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刊行のことば
　本書は「テレビ放送の語彙調査」における2冊目の報告書です。1冊目の報告112では，調査の
方法論と，調査によって得た標本（番組）の一覧およびその分析について報告しました。本書は，
それに続いて，標本（1番組）から得た個々の単語が，どれほど，また，どのように使われている
のかを，各種の語彙表によって示そうとするものです。語彙表についての語彙論的な観点からの
分析は，3斑目の報告書において行う予定です。
　語彙調査の第一の目標が語彙表の作成にあることを考えれば，本書は，今回の調査のもっとも
主要な成果といえるものです。しかし，本文中にも述べているように，本書の各語彙表は，単語
の標本における度数をそのまま示すものであり，母集団における語彙の様子をうかがうものとは
なっていません。これは，この調査が，テレビ放送を対象とするはじめての語彙調査として，予
備的・探索的な段階にあることからくる，一つの限界です。しかし，そのような限界を知ったう
えで，標本（番組）から得られたすべての単語とその度数をありのままに示すことは，テレビ放
送の語彙についてのさまざまな探索と，将来の本格的な調査のための具体的な検討とを可能にす
るものとして，少なからぬ意義をもつものと考えます。大方のご教示・ご批判を乞う次第です。
　調査を進めるにあたっては，B本放送協会，　H本民間放送連盟をはじめとして，各方面から数々
のご助力・ご助言を賜りました。ここに厚くお礼申し上げます。
　なお，この調査は，言語体系研究部第二研究室の共同概究として，以下の5名が担当していま
す。
中野　洋
石井正彦
大島資生
山崎　誠
小沼　悦
（出語体系研究部長）
（言語体系研究部第二研究室長）
（東京大学留学生センター講師・元言語体系言伝部第二研究室研究員）
（書語体系研究部第一研究室長）
（言語体系研究部第二研究室M究補助貫）
　本書に収めた語彙表は，すべて，パーソナル・コンピューターによって作成し，付属するプリ
ンターによって印字したものを，そのまま版にしたものです。語彙表の作成と「解説」「凡例」の
執筆には，石井が当たりました。また，語彙表作成の全般にわたって，小沼がこれを補助しまし
た。
平成9年3月
国立国語研究所長　水谷　修
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解　説　5
解 説
この報告書の圏的
　この調査は，テレビ放送をとおして，どのような単語が，どのように，また，どれほど使われ
ているのかということ，つまり，テレビ放送における単語使用の実態について調べることを，主
たる目的として行ったものである。その方法論と，調査によって得た標本（番組〉とについては，
先に刊行した報告112『テレビ放送の語彙調査1一方法・標本一覧・分析一』（秀英出版，1995）
に詳述した。本書は，それに続けて，標本（番組）から得た個々の単語がどのように使われてい
るかを，各種の語彙表によって，乱そうとするものである。それら語彙表についての語彙論的な
分析は，本書に続く報告書において行う予定である。
調査の要点
　調査の詳細については，前掲報告112に記したので，くりかえさないが，以下に，その要点のみ，
簡単に記す。
　調査対象（母集団）は，1989年4～6月目3か月間に，全国放送網のキー局である6放送局7
チャンネル（NHK総合・NHK：教育・日本テレビ・TBS・フジテレビ・テレビ朝H・テレビ
東京）が放送した，すべての番組（コマーシャルも含む）の語彙である。
　調査方式は標本抽出調査であり，標本（番組）は，母集団となる放送を5分間の幅をもつ抽出
単位に分割し，それらを週・曜目・時間帯・チャンネルごとに等しくなるよう構成した集団から，
無作為に抽出したものである。5分間の抽出標本の数は全部で364，総時間数は30時間20分である。
　調査単位は，いわゆる「長い単位」の系列に属するものであるが，より実質的な単語に焦点を
当てるために，「（～て）いる」「（～て）しまう」などの補助用書や，「（～に）ついて」「（～と）
いう」などの複合辞を，独立の単語と認めていない。したがって，今回の調査単位は，これまで
の語彙調査に比べてもかなり長いものであり，この調査の特徴の一つとなっている。
標本の語彙量
　音声と画面文字列それぞれの認定基準，および，上述の調査単位の規定に従い，標本（番組）
に含まれる発話および文字列に対して，単位切り・同語異語判別を施し，以下のような語数の単
語を得た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　俵1）標本籍彙量
　　　　　　　　　　　　　　　延べ語数　　　　　　異なり語数
　　　　　　　　　　　　　　　本編　　CM　　　　　　本編　　CM
音声　　　　　103081　　9235
画藤　　　　　　20246　　9413
17647　3455
7970　3591
6　解　説
語彙表の種類
　本書に掲げる語彙表は，以下の20種である。
　　［1］本編五十音川頁語彙表
　　［2］本編〔音声〕度数順語彙表
　　［3］本編〔画面〕度数順語彙表
　　［4］番組のジャンル別〔音声〕度数順語彙表
　　［5］番組のジャンル別〔画面〕度数順語彙表
　　［6］チャンネル別〔音声〕度数順語彙表
　　［7］チャンネル別〔画面〕度数順語彙表
　　［8］曜日別〔音声〕度数順語彙表
　　［9］曜日別〔画面〕度数川頁語彙表
　　［IO］時聞帯別〔音声〕度数順語彙表
　　［ll］時間帯別〔画面〕度数順語彙表
　　［12］番組の長さ別（音声〕度数順語彙表
　　［ユ3］番組の長さ別〔画颪〕度数順語彙表
　　［14］視聴率捌〔音声〕度数順語彙表
　　［15］視聴率別〔画面〕度数順語彙表
　　［16｝話者性別〔音声〕度数順語彙表
　　［17］媒体別〔画面）度数順語彙表
　　［18］CM五十音順語彙表
　　［19］CM〔音声〕度数順語彙表
　　［20］CM〔画面〕度数順語彙表
　これらは，すべて，標本（番組）に現れた単語の度数（標本度数）を示したものである（［2］
および［3］のみ特化係数（後述）も付与）。
　度数は，まず，その単語が，標本（番組）の本編部分に現れた場合と，コマーシャル（CM）
の部分に現れた場合とで，別々に数えられている。そして，それぞれにおいて，音声として現れ
た場合と，画面文字列として現れた場合とで，別々に数えられている。本編とCM，音声と画面
という区別は，テレビ放送において，きわめて重要である。
　上の語彙表も，まず，本編（［1］～〔17］）とCM（［18］～［20］）とに，大きく分けられる。
そして，それぞれ，本編の音声（［2］　［4］　［6］　［8］　［10］　［12］　〔14］　［16］）と本編の
画面（［3］　［5］　［7］　［9］　［ユ3］　［ユ3］　［ユ5］　［17］），CMの音声（［ユ9］）とCMの画面
（［20］）とに，分けられる（［1］は本編での，［18］はCMでの，音声・画面両方の度数を一覧
できる）。いずれの語彙表においても，本編とCMの度数また，音声と画面の度数とが合算され
ることはない。
　［1］と［18］は五十音順の，それ以外は度数順の語彙表である。五十音順語彙表にはすべて
の単語が，度数順語彙表には度数上位の語（高頻度語）が収められている。上位語の範囲は語彙
表によって異なっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　説　7
　［4］～［17］は，本編に現れた単語について，「言語外的な側繭」別にその各「項目」の度数
を求め，その上位語を掲げたものである。ここでいう「言語外的な側面」とは，前掲報告112であ
げたもののうち，標本（番組）のもつ6つの側面（番組のジャンル，チャンネル，放送曜日，放
送時間帯，番組の長さ，視聴率）と個々の発話および文字列のもつ側颪（話者の性別，画面文字
の媒体）であり，また，その各「流図とは，それぞれの側面を構成する下位区分（番組のジャ
ンルなら，報道，教育・教養，一般実用，……など〉である。個々の単語が，これら書語外的な
側kから特徴づけられる標本（番組）あるいは発話や文字列に，何回現れたかが，それぞれの側
面における各項目の度数として数えられる。
　以下，それぞれの語彙表について，簡単な解説を加える。
［1］本編五十畜順語彙表
　標本（番組）の本編部分に現れたすべての単語，22548語（音声にのみ現れたもの14578語，画
面にのみ現れたもの49Gi語，音声・画面両方に現れたもの3069語）を，その読みの五十音順に配
列し，それらの度数を，音声と画面それぞれに示した語彙表である。度数は，標本全体の度数の
ほか，言語外的な側面ごとの内訳（各項目）の度数と，CMにも現れた単語についてはその度数
も，示されている。ほかに，その単語が現れた標本（番組）の数（異なり）が，これも音声・画
面ごとに，承されている。この語彙表によって，ある単語が，この調査の標本（番組）中，その
本編部分に現れたか，現れたとすれば音声なのか画面なのか，そして，どのような番組（話者の
発話，画面の媒体も）に，どれほど現れたかを，知ることができる。
［2］本編〔音声〕度数順語彙表，［3］本編〔画面〕度数順語彙表
　本編に現れた度数上位の単語を，その度数順に配列した語彙表である。音声の場合［2〕には，
度数ユ0以上の1186語（これで本編延べ語数全体の69．9％を占める）を，画面の場合［3］には，
度数5以上の492語（同じく49．6％を占める）を，それぞれ，収めた。これらの語彙論によって，
標本（番組）中の本編の，音声と画颪のそれぞれにおいて，どのような単語が数多く現れたのか
を，知ることができる。なお，本編に現れた単語について，その累積使用率（カバー一2＄）のおお
まかな分布を求めると，以下のようになる。
　　　　　　　　　　　　（蓑2）標本における単語の累積使用率分布
　　　　　　　　　　音　　声　　　　　　　　　　　　　　　　　画　　面
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　語彙表［2〕　［3］では，書語外的な側面については，度数ではなく，「特化係数」を示した。
特化係数とは，全体についての構成比を基準にして，各語についての構成比を，その何倍にあた
るかという形で，表現したものである幟1）。
　たとえば，fそして」という単語の，音声での，番組のジャンルにおける特化係数（次表3〈ウ〉）
は，本編音声全体（延べ語数）の比率〈オ〉を基準値（期待値）として，「そして」の比率くイ〉
の，その基準値に対する比率（〈イ〉÷〈オ〉）を求めればよい。
（褻3）「番組のジャンル」におけるrそして」の特賞係数
　　報道　教育・教養一般実溺音楽バラエテd一ストーり一スポーツその他　　計
「そして1　〈ア〉度数　　　　49　　　31　　　88　　5　　　55　　　　15　　　64　　　3　　3ユ0
　　　　　〈イ〉圭ヒ率（％）　　　15．8　　　　　10．0　　　　　　28．4　　　　1．6　　　　　　17．7　　　　　　　　　4．8　　　　　　20，6　　　　　1．0　　　100，0
　　　　　《ウ〉糊二二　欝鱗　　導雛　　圭鯵　as｝　鯵嚢t一　　登籍　　醗三＿鷺慧
本編音声全体〈エ〉度数　　　17351　　12231　　27387　3272　　20559　　　129ユ6　　8847　　518　103081
　　　　　〈オ〉比率（％＞　16．8　　11．9　　　26．6　　3，2　　　19、9　　　　12，5　　　8．6　　0，5　100．0
　「そして」は，度数・比率では，「一般実証系」の標本（番組）にもつとも多く現れている。し
かし，二化係数をみると，r一般実爾系」の値は1．07で，全体（基準値）とほとんど同じ現れ方を
していることがわかる。それに対して，「スポーツ系」では，度数・比率は「一般実用系」に及ば
ないが，混化係数は2．41であるから，「そして」は，全体（基準値）の2倍以上の比率で，「スポー
ツ系」に現れていることがわかる。
　個々の単語の特化係数は，他の言語外的な側面のそれぞれにおいても，同様の方法で求めるこ
とができる。雷語外的な二二の各項目のサイズ（延べ語数〉に大きな差がある場合は，それらの
度数を直接に比較するよりも，二化係数を比較する方が適当である。ただし，特化係数は，本来，
全体の度数が大きい単語について有効な数値であるから，本書では，度数順語彙表に収めた上位
語にのみ付与している。
　以下に，特化係数算畠の基準値となった延べ語数全体の比率を，言語外的な側面ごとに示す（網
かけ部分）。また，参考までに，それぞれの異なり語数も示す（各表とも，延べ語数の総計は，音
声：103081，画面：20246であるが，「番組の長さ」のみ，「・番組」として不完全な標本（0289）を
除いているために，音声：103064，画面：20241である）。
（表4）番組のジャンル
立　　　　　　＝lrtN　　　　　騨 画 面
延べ比率％異なり 延べ比率％異なり
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　（i褻5）チャンネル
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テレビ朝日
テレビ東京
13305　　　　　蕨　　4164
13631 q・・94
16247　　　　　懇懇　　4377
　　　　む13177　　　　　蓬峯　　4245
1盤：1黙壽1
15126　露4374
2999囈｣ジ1325
1573捲奪1772　　　　　各149834424鋲llil磁濃；1
2s6g　t，；／ft，tfl｛”g，i．’／　i3i6
　　多ノ鴬凱難燃㌧
4175　　1侵璽鷲｛ぎき　　1891
　（袈6）放送曜日
音　　　声 画
?
延　べ　比率％異なり 延べ比率％異なり???????蘇1籔i1
1翻　建議
　　　　バll：li灘l　lll1
2094　　三蕪蒸叢薄1　　1236
　　ムノノひがみ　げ3092傷幽饗1447
ili欝lii1
2635　　・臓3、◎．＞　　1287
　　ヘーあな”1二、）
2981　　　’議姦『学マ　　　1112
　（表7）放送時間帯
音　　　三 三
延　べ比率％異なり 延べ比鞠異なり
0時～
6時～
12時～
18時～
?????? 2858
6193
4907
6288
繋iil
　（褒8）番組の畏さ
音　　　声 画
?
延べ比率％異なり 延べ比率％異なり
～i5分
～30分
～60分
～90分
91分～
11609鷲　　　諺25964　搬　　　タ32249鎚19080鑑
　　　解14162　　　噸
i　3725
：．’s．　5776
；，　7695
f’　5256
：　3869
3499　　叙嫁建≧　　　1715
4079　　二審蓼≦〉熟多難　　　1887
5688　　　馨＄＼姫ご滋　　　2872
　　で〉翌篤♂、3404p薄1564
3571　　　『徴7『；窃5　　1386
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　　（表9）視聴率
音　　　声 画 面
延べ比率（％異なり 延べ比率％｝異なり
一一一 P．1％
一一 R．7％
一一 W．0％
一．　100％
26446
25508
26962
24165
5702
6623
6798
6244
3778
6166
4659
5643
1918
2852
2328
2233
　　（表10）話者性別
音　　　声 画 面
延べ比率％異なり 延べ比率岡異なり??? 70288
・・9・・碧羅
1888
13519
7583
　739
　（衰11）画面の媒体
音　　　声 画 薗
延べ比率％異なり 延べ比率％異なり
アロツフ
フリツプ
セット
実物
13491
5ユ52
　133
1470
?
ll／／／／r／　n｛｝g
　　833
［4］番組のジャンル別〔音声〕度数順語彙表
　～［17］媒体別〔画面〕度数順語彙表
　本編に現れた単語について，言語外的な側面の各項目ごとに，そこでの度数が大きいものを，
音声の場合には上位200語（話者性Sljのみ600語〉を超えない順位まで，画画の場合には上位：100語
を超えない順位まで，それぞれ，示した。
　これらの語彙表に収められた単語は，書語外的な側繭の各項目に該当する標本（番組）に数多
く現れたものではあるが，かならずしも，その各項目に特徴的な単語というわけではない。そこ
で，それぞれの語彙表では，その単語が，音声の場合には語彙表［2］に，画面の場合には語彙
表［3］にあり，かつ，その各項目での二化係数が2以上であった場合には，度数の右側に＋印
を付し，特化係数が0．5以下であった場合には，度数の右側に一印を付している。これらの印が付
いている単語は，全体の度数がある程度大きいもので，＋印の場合は全体に比べて2倍以上の比
率で，一州の場合は全体に比べて2分の1以下の比率で，その項目に現れているというものであ
る。これらは，各項目において，よく境れる，または，現れるけれども少ないという意味で，特
徴的な単語の候補となるものである。
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［18］　C　M五十音順語彙表
　標本（番組）のCM部分に現れたすべての単語，5595語（音声にのみ現れたもの2004語，画面
にのみ現れたもの2140語，音声・画面両方に現れたもの1451語）を，その読みの五十音順に配列
し，それらの度数を，音声と画面それぞれに示した語彙表である。本編にも現れている単語には，
度数の右側に＊印を付した。この語彙表によって，ある．単語が，この調査の標本（番組）中，そ
のCM部分に現れたか，現れたとすれば音声にどれほど，画面にどれほど現れたのか，また，本
編にも現れたのかどうかを，知ることができる。
［19］CM〔音声〕度数順語彙表，［20］CM〔画面〕度数順語彙表
　CMに現れた度数上位の単語を，その度数順に配列した語彙表である。音声の場合［ig］には，
度数5以上の385語（これでCM延べ語数全体の47．8％を占める）を，爾面の場合［20］には，同
じく度数5以上の296語（同じく44．2％を占める）を，それぞれ，収めた。これらの語彙表によっ
て，標本中のCMに，音声と画面のそれぞれで，どのような単語が数多く現れたのかを，知るこ
とができる。
利用上の注意点
　本書の語彙表が標本度数の表であることに，まず，注意しなければならない。この調査が標本
抽出調査であることを考えれば，語彙表には，本来，標本度数ではなく，母集団における単語の
度数ないし使用率を記す（推定する）べきである。しかし，前掲報告l12に述べたように，この調
査は，テレビ放送の語彙を対象とするはじめての調査として，予備的・探索的な性格（限界〉を
もつものであり，標本の大きさ（語数）および抽出法について，なお不十分な点を残している。
とくに，標本の大きさについては，調査対象を当初予定した1年分の放送から3か月分に縮小し
たこともあって，十分な数の単語について母集団使驚率などを推定することが困難である。われ
われが，ここに，標本（番組）から得られたすべての単語とその標本度数をありのままに示すの
は，それによって，テレビ放送の語彙についての探索的なデータ解析と，同時に，将来の本格的
な語彙調査のためのより具体的な検討とが，可能になると考えるからである。
　本書の語彙表は，また，「見出し語」の表であって，一つの見出し語にまとめられた個々の「単
位語」の出現状況については，知ることができない。たとえば，「ヤハリ」「ヤッパリ」「ヤッノ胃
「ヤッパシ」という単位語は，「やはり」という見出し語にまとめられているため，単位語それぞ
れの標本度数を知ることはできない。テレビ放送における音声言語あるいは話しことばの占める
位置を考慮すれば，これら単位語の出現状況を知ることは重要である。実際，「やはり」の各単位
語の標本度数や特立係数をみると，番組のジャンルとのかかわりでは，ドヤハリ」がスポーツ系，
「ヤッパ」がバラエティー系で，それぞれ，特徴的であること，また，話者の職業とのかかわり
では，いずれもfヤッパリ」を使うことが多いが，アナウンサーは「ヤハリ」，タレントは「ヤッ
パ」を使うことにおいて特徴的であること，などを知ることができる腔2）。しかし，調査で得た
すべての見出し語について，その単位語の出現状況をまとめるには，なお，データの整理が必要
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である。今後の課題としたい。
　本書の語彙表が若干の誤りを含んでいることにも，また，注意しなければならない。それは，
前掲報告112でまとめたデータから本書の語彙表を作成する過程で見つかった，主として，同語異
語判別や語種・品詞認定に関する誤りである。それらの誤りは，本来，すみやかに修正されるべ
きものであるが，その件数がわずかであったことと，前掲報告112との整合性とから，本書では，
誤りを含む見出し語についてその旨を記す（欄外注記）にとどめ，見出し語の分割や統合，語種・
品詞認定の訂正，それに伴う数値の変更などの処理は施していない。したがって，本書の各語彙
表における見出し語の数やその度数，語種・贔詞の数値などは，前掲報告112に示した「標本一覧」
やその「分析」での数値と，完全に一致している。
［注1
（1＞特化係数については，上田尚一『統計データの見方・使い方』（朝倉書店，1981），同『デー
　タ解析の方法一質的データの解析一』（朝倉書店，1982）など参照。
②　石井正彦「テレビにおける単語使用の実態一国立国語研究所『テレビ放送の語彙調査』から一」
　（『日本語学』15－io，1996）参照。
凡　例　13
凡 例
各表共通
全体番号　調査で得られたすべての見出し語（26033語）に一連の番号（00001～26033）を付与
　　　した。この番号をたどることにより，異なる語彙表の間で，同一の見出し語を参照する
　　　ことができる。また，ある語彙表に欠番があれば，その番号をもつ見出し語は，それ以
　　　外の蓑にあることがわかる。
見出し　画面に現れた単語については，字体・かなづかいを現行のものに統一一したほかは，
　　　できるだけ，その表記を採用した。画面の表記が複数ある場合には，もっとも標準的な
　　　ものを一一つ選んだ。音声としてのみ現れた単語には，現行の標準的な表記を与えた。し
　　　たがって，異なる見出しの同一の要素が，画面に現れたか否かによって，異なる裏記と
　　　なっている場合がある（三二〇〇264「あく＜灰汁〉」と00286「アク取り」）。また，固有名
　　　などで，表記が確定できなかったものには，先頭に＃印を付した。語形が長いなどして
　　　営内に収まりきれなかった見出しは，全体番号とともに欄外に記した。記’号類で印刷で
　　　きなかったものは，（配号）としたうえで注釈を付した。
注　釈見出しの表す単語の特定や，紛れやすい見出しの弁別の助けとなるよう，（「注記」
　　　以外の）注釈的な情報を，見出し語の表記に続けて〈〉内に付した。
語　　種　里：和語　旦　漢語　旦　外来語　旦 混種語　？：記号類や語種不明のもの
　（下線部は語彙褒での略号，以下同様）
品　　詞⊥：体の類二丁の類下根の類．生　その他■
注
記号類や品詞不明のもの
　（『分類語彙表』による）
艶　その単語が固有名である場合，以下のような略号を付した。
　人：人名（芸名・しこ名・愛称なども含む）
　地：地名
　商：商品名（型番・品番なども含む）
　企：企業名（商店名なども含む）
　題：題名（番組名・曲名・書名・雑誌名・大会名なども含む）
　標：商標（球団マークなども含む）
　組：組織名・団体名・グループ名
　固：上記以外の固有名
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［f］本編五十音順語彙表
　標本（番組）申の本編部分に現れたすべての単語（22548語）を，読みの五十音順に配列した。
記号類など，読みが与えられなかったものは，末尾にまとめて掲げた。音声・画面をとおして，
2回以上現れた単語を上段（2ページ見開き）に，音声・画面のいずれかに1回しか現れなかっ
た単語を下段（1ページ2段組）に収めた。誤りを含む単語については，その内容を，全体番号
とともに欄外に記した。以下〔　〕内は，下段の表での略号。
　種別〔種〕　その単語が，本編において，音声として現れているか，画面文字列として現れて
　　　　いるかの別。
　　　　　音二その行にある数値は，すべて，音声として現れた場合のもの
　　　　　画：その行にある数値は，すべて，画面文字列として現れた場合のもの
　度　　数　その単語の本編全体での度数。「番組のジャンル」など，それぞれの言語外的な側面
　　　　の度数の合計に一致する。
　比　　率　その単語の度数の，本編の延べ語数（音声：103081，画諏：20246）に紺する千分率
　　　　（パーミル）。
　出現標本　その単語が本編に現れた標本の数（異なり）。
　C　　M　その単語がCMにも現れている場合には，その度数を示す。
　番組のジャンル〔類）　㈱ビデオ・リサーチ『テレビ視聴率季報』で付与された番組分類コー
　　　　ドを8分類にまとめたもの（以下，言語外的な側面については，前掲報告112参照）。
　　　　　報道系〔報〕
　　　　　教育・教養i系〔教〕
　　　　　一般実用系〔一〕
　　　　　音楽系〔音〕
　　　　　バラエティー系〔バ〕
　　　　　ストーり一系〔スト〕
　　　　　スポーツ系〔スホ〕
　　　　　その他〔他〕
　チャンネル〔CN〕
　　　　　NHK総合〔総：〕
　　　　　NHK教育〔教〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡
　　　　H本テレビ〔日）
　　　　T　B　S　（T）
　　　　フジテレビ〔フ〕
　　　　テレビ朝日〔朝〕
　　　　テレビ東京〔東〕
曜日〔曜〕　各曜日の午前5時から翌日の午前5時前までを1曜日とする。
時間帯〔蒋〕　一Nの放送時問帯を4区分する。
　　　　0～：0時から6時前まで
　　　　6～：6時から12時前まで
　　　　12～：12時から18時前まで
　　　　18～：18時から24時前まで
番組の長さ〔長〕　標本が属する番組本来の放送分数を5区分する。
　　　　～15：25分以内
　　　　～30：i5分超30分以内
　　　　～60：30分超60分以内
　　　　～90：60分超90分以内
　　　　91～：90分超
視聴率〔率〕　毎5分平均世帯視聴率（㈱ビデオ・リサーチによる）を4区分する。
　　　　一一　1．1：1．1％以下
　　　　～3．7：1．1％超3，7％以下
　　　　～8．0：3．7％超8．0％以下
　　　　～100：8．0％超
話者〔話〕　音声として現れた単語について，その話者を，性別によって3区分する。
　　　　塁【生
　　　　玄1生
　　　　その他（アニメーションの登場人物で性別不明のものなど）
画面の媒体〔媒〕　画面に現れた単語について，それが表示される媒体を4区分する。
　　　　テロップ〔テ〕：テUップ，スーパーインポーズの類
　　　　フリップ〔フ〕：フリップ，ボードの類
　　　　セット〔セ〕：セットの類
　　　　実物〔実〕：笑物の類
例　15
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［2］本編〔音声〕度数順語彙表，［3］本編〔画面〕度数順語彙表
　本編に現れた単語のうち，［2］〔音声〕には，度数IO以上の1186語を，［3｝〔画面）には，
度数5以上の492語を，それぞれ，収めた。表の構成は，［1］と同じ。ただし，種別に代えて順
位（同じ度数には同じ順位）を示し，言語外的な側面の数値を特化係数（8ページ参照）とした。
［4］番組のジャンル別〔音声〕度数順語彙表
　～［17］媒体別〔画面〕度数順語彙表
　書語外的な側面のそれぞれについて，その各項貝ごとに，〔音声〕の場合には上位200語（話者
性別のみ600語）を超えない順位まで，〔画面〕の場合には上位100語を超えない順位まで，それぞ
れ，全体番号，見出し〈注釈〉，度数を示した。度数の右側には，その単語が，（音声〕の場合に
は語彙表［2］に，〔画面〕の場合には語彙表［3］にあり，かつ，その各項目での特化係数が2
以上であった場合には国印を，特化係数が0．5以下であった場合には一印を付した。なお，順位は
各項囲に共通のものとして表の面端に示したため，各項目で同じ度数であっても，異なる順位と
なっている。
［i8］CM五十音順語彙表
　標本（番組）のC醗部分にi現れたすべての単語（5595語）を，その読みの五十音順に配列し，
全体番号，見出し〈注釈〉，語種，晶詞，注記，音購度数，春鶏比率，画面度数，画面比率を示し
た。それぞれの比率は，その単語の度数の，CMの延べ語数（音声：9235，画面：9413）に対す
る千分率（パーミル）である。また，その単語が本編にも現れている場合には，それぞれの度数
の右側に＊9Pを付した。誤りを含む単語については，その内容を，全体番号とともに欄外に記し
た（本編にも現れている単語で誤りを含むものは，語彙表〔1］を参照）。
［ig］　CM〔音声〕度数順語彙表，［20］CM〔画面〕度数順語彙表
　CMに現れた単語りうち，［ig］〔音声〕には，度数5以上の385語を，［20］〔画面〕には，
同じく度数5以上の296語を，それぞれ収め，順位，全体番号，見出し〈注釈〉，度数を示した。
その単語が本編にも現れている場合には，度数の右側に＊印を付した。
［g］
本編五十音順語彙表
18　　［1］本編五十音顯語彙表
本纏 CM 餐総のジャンル チャンネル
全俸 旗現 囎・楼　　　κラエスト届 撒　醐K目本　　　フジ　テレヒテ建
番号 髭出し　　　　　　　　　　　　翻・晶団注護己 自刃度数　比率　標本 穀　運　　　敦養　　　実潤　　憂　楽　　ティー　　　り齢　　　翰ツ　　その飽 拷名　　　穀肖　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　輌霞　　　豪凍
00001ああ〈「あ」も〉　　　　　　　　麟 膏　　1404　13．620　　　24347 116　　123　　369　　　§1　　408　　246　　　86　　　　5120　　1 6　　253　　168　　266　　247　　194
00001 画　　　　4　　0．198　　　　3 o 4 2　　　　　　　2
一　　　一　　　一 一　　隔　　幕　　騨　　噂　　一　　一　　一 脚　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　防　　欄　　榊　　噌　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■ 胴　　輔　　脚　　卿　　P　　昌 輔　　静　　噂　　一　　障　　鱒　　”　　卿　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　ロ
oooo2ああく指〉　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0、029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　1　　1　　　　　隔　　一　　謄　　嚇　　葡　　轄　　幣　　脚　　購　　η　　一　　願　　一　　辱　　厘
購　　韓　　卿 一　冒　一　一　輔　需　一　η　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　一 冒　　楠　　鴨　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　膳　　一　　酔　　酔　　胴　　“　　騨 醤　　　一　　　一　　　一
00003ああいう　　　　　　　　　　鴇 音　　　　35　　0．340　　　　23 o 5　　1　14　　　　5　　3　　7 6　2　　5　　4　　菖　　9　　4　　　　　唱　　一　　一　　一　　■　　艀　　需　　瀬　　榊　　噛　　帯　　”　　噌　　｝　　鼻
齢　　襯　　” 一　一　一　一　圏　繭　囎　脚　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獅　一　一　一　齢　騨　騨　一 一　　冒　　襯　　棚　　僻　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　聯 ”　　即　　弊　　一 甲
00010アーチスト　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0昏019　　　　　2 0 1　　　　1 1　　　　　1　　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　柵　　需　　扁　　膳　　嚇
■　　一　　囲 僻　騨　騨　η　一　一　圃　隔　一　葡　齢　一　一　一　冒　一　輔　需　脚　一　一　一　一　輪　齢　卿　一　一　一　騨　轄 一　　一　　一　　一　　一　　囎　　齢　　騨　需　　馬　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一 儒　　鼎　　麟　　騨 脚
00011アートネイチヤー　　　　　　　　磁　　企 灘　　　　　2　　0．099　　　　　2 13 　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　冒　　脚　　葡　　欝　　脚　　一　　需　　鱒 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　〇　　一　　輔　　尊　　璽　　噸　　轄　　韓　　幣　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 隔　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　一 簡　　“　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　馬　　贈　　鵯　　鱒　　騨　　騨　　昌
00027RA〈慢性関節リウマチ＞　　　G1 膏　　　　　　2　　0・019　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　需　　騨　　隔　　一　　層　　粥　　葡　　噌　　噌　　鼻　　騨　　願　　辱　　一　　一　　一　　一
聯　　騨　　一 一　　一　　曽　　剃　　”　　欝　　一　　一 一　　嚇　　擶　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　需 r　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　隔　　舶　　轍　　輔
00031R－2　1　〈権テ報コード＞　　　　　　　　E1 画　　　　　　2　　θ噛099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　2一　　一　　〇　　楠　　囎　　一　　一　　一　　層　　葡　　輔　　簿　　騨　　騨　　鱒　　騨　　，　　一　　一
需　　騨　　鞘 一　一　一　一　騨　擶　鵯　”　P　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃　　　　　　　　輔　胴　樺　一 一　　一　　幡　　輔　　騨　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡　　囎 騨
GOO34i　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　10　　　0臼097　　　　　　2 1 9　　　　1 9　　1脚　　一　　一　　冒　　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　齢　　静　　需　　縣　　禰　　樽　　騨　　鱒　　騨
縣　　朧　　騨 r　一　一　一　一　富　韓　輔　需　一　P　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　願　一　一　一　輪　”　鱒 凹　　一　　一　　一　　瞬　　轄　　鞠　　咽　　噌　　R　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　層 葡　　齢　　旧 獅
00035愛　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　16　　0蒔155　　　　12 13 2　　8　　2　　2　　1　　12　　　　1　　4　　2　　2　　5
00035 廼1　　　　　4　　0壷198　　　　　3 6 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2　　1剛　　騨　　一　　一　　一　　冒　　儒　　柳　　、　　一　　冒　　胴　　闇　　輔　　聯　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　厘　r
脚　　卿　　一 一　一　一　一　網　淵　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　騨　｝　一 一　　一　　冒　　柵　　需　　一　　”　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　冨　　寵　　齢 轍　　囎　　僻　　鱒　　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　葡　　扁　　廟　　聯　　卿　　弾　　騨　　巴
00036アイアイ〈猿＞　　　　　　　　　G1 音　　　　　35　　0．340　　　　　1 0 35 35
00036 画　　　10．049　　10 1　一　　圏　　囲　　禰　　榊　　脚　　朝　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　縣 　1胴　　脚　　齢　　噌　　騨　　一　　一　　軸　　一　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　一　　需　　齢　　膳　　一　　鱒　　榊　嚇
■　　畜　　嚇 構　鱒　P　一　一　一　圃　徊　顧　鞘　靴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　軸　鱒　弊　騨　一　一　一　一 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　簡　　傷　　囎　　”　　一　　騨　　一　　一　　一 一
09G4110CU〈蛸脚消費者機構＞　　　61　組音　　　　　2　　0、019　　　　　1 0 2 2
ooo41 画　　　　　　　2　　　0脅099　　　　　　1 0 2 2　騨　　■　　一　　一　　網　　轡　　鮨　　＿　　一　　需　　需　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　辱　　一　　一　　一
門　　聯　　刷 一　一　一　一　圃　簡　辮　需　一　一　一　冒　一　隔　麟　解　噸　一　一　一　哺　胴　僻　鴇　一　一　一　胴　榊　需　， 一　　一　　一　　一　　轄　　一　　”　　臼　　一　　鳴　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需 需　　幣
OGO42アイオワ〈船臨〉　　　　　　　窃1　闘 音　　　　　2　　0脅019　　　　　1 0 2 2
00042 画　　　1　0。〔》49　　1 o 　1
黶@　冒　　儒　　鞠　　楠　　轄　　頼　　r　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　b　　静　　簡　　幣　　韓　　”　　曽
　　　　　　　　1曹　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　補　　顧　　｝　　圏　　一　　嚇　　曹　　甲　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　廟　　静　　騨　　縣　　輔
一　　一　　一 騨　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　需　　圏　　”　　嚇　　擶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噛　　静　　静　　一　　謄　　一　　一　　一 噺　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　吼　　層　　鴨　　需　　轄　　卿　　騨　　聯　　一
00C嘱相方　　　　　　　　　　　　　悔 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1葡　　一　　騨　　一　厘　　一　　層　　輔　　鴨　　一　　冒　　層　　齢　輔　　常　　常　　僻　　”　　鼻　　甲　　一　　一　　一
肌　　朔　　襯 r　一　冒　一　冒　一　輔　弊　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　精　騨　一　一　一　一　需　麟 一　　一　　冒　　一　　脈　　騨　　騨　　聯　　騨　　馬　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨 榊　　襯　　卿　　ρ　　騨　　一　　一　　曹　　謄　　帽　　一　　　　　　　　　　　　脚
00045相変わらず　　　　　　　　　鴇 音　　50．（》49　　50 4　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　一　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　薦　　静 1　　　　　　　1　　　　3一　　一　　一　　一　　需　　尉　　弊　　ρ　　師　　葡　　輔　　輔　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　一
一　　　一　　　一 鵬　朝　踊　輔　噌　一　一　一　一　冒　一　轄　齢　騨　脚　一　一　一　醜　胴　齢　聯　一　層　一　冒　槻　輔　一　一　一 罷　　補　　需　　韓　　ρ　　一　　一　　一　　一　　哨　　冒　　槻　　圃　　葡　　輪　　幣
ooo49愛娃看たち　　　　　　　　　組 脅　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　2鰯　　鱒　　卿　　甲　　一　　一　　檜　　亀　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　鵜　　需　　膚　　輔　　翰　　弾　　幣
圃　　襯　　麟 噌　騨　一　一　一　＿　踊　鵜　擶　幣　槻　一　一　一　一　盟　隔　齢　帯　願　一　冒　帽　腕　需　榊　一　一　■　o　韓 鼻　甲　　鼻　　一　　一　　一　　輔　　禰　　需　　「　　糊　　鵜　　臼　　，　　一　　一　　一 一 嚇
oo◎54合霞葉　　　　　　　　　　　巌 音　　　　　　　2　　　0齢019　　　　　　1 1 2 　　　　　　　　　　2“　　圏　　一　　一　　擢　　篇　　需　　、　　一　　齢　　齢　　需　　輯　　騨　　r　　r　　帰　　一　　冒　　一　　一　　一
騨　　咽　　一 一　一　一　鼎　艦　贈　卿　朝　一　一　一　一　襯　鵯　騨　騨　即　一　一　冒　一　縣　辮　”　一　一　謄　輔　齢　解　一 一　　一　　謄　　扁　　僻　　一　　一　　朝　　一　　鳴　　昌　　一　　一　　一　　－　　願　　需 脚
00055あいさつ　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0．126　．　　7 o 1　　　　1　　　　6　　4　　1 8　　　　1　　4
GOO5§ 團　　　10．049　　1e 1 1
葡　　輔　　闇 騨　一　一　一　一　欄　葡　鞘　卿　願　P　一　一　謄　隔　輔　榊　僻　一　一　一　一　鼎　幣　一　騨　一　一　需　”　騨 騨　　一　　一　　一　　静　　齢　　騨　　卿　榊　　胸　　噂　　騨　　P　　一　　一 一　　輔　　輔　　葡　　襯　　，　　｝　　一　　一　　一　　胴　　一 需　　庸　　”　　樺　　圏　　一　　一　　一　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　網　　廟　　欄　　鼎　　騨　　一　　騨　　“　　騨　　一　　｝
o◎05？鐸相沢さん　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　09029　　　　　1 o 3 　　　　　　　3畠　　曹　　一　　一　－　　刷　　稀　“　　謄　　隔　　需　　卿　　卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　　帽　　寵
脚　　一　　一 磨　幡　齢　朧　幣　騨　一　一　一　一　鯛　侑　購　構　騨　一　一　一　酔　廉　朧　幣　騨　肩　冒　冒　輔　糟　”　一　一 層　　儒　　葡　　襯　　幣　　學　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　庸　　輔 鱒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　儒　　輔　　需　　楢　　騨　　僻
00058愛児　　　　　　　　　　　　組 蕩　　　5　θ．247　　1 o 5 5
胴　　槻　　緬　　騨　　齢　　卿　　一　　一　　ロ　　唱　　一　　一　　冒　　一　　－　　鼎　　鵯　　禰　　榊　　齢　　鞘　　卿　　一　　緊輔　　o　　騨 騨　騨　ρ　一　一　一　桶　儒　需　聯　購　圏　一　一　一　■　騨　脚　卿　一　一　一　鯛　朝　騨　僻　一　一　一　圃　欄 輔　　鵯　　鞠　　営　　曽　　一　　一　　一　　酔　嚇　　柳　　頼　　騨　　即　　一　　一 静　禰　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
ooo59愛し合う　　　　　　　　　　博2 音　　　　　6　　0、0護8　　　　　2 0 3　　　　　　3 　　　　　　　　3　　　　3P　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　騨　　㌔　　一　　需　　需　　榊　“　　”　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　一
即　　脚　　一 冒　■　応　葡　幣　一　卿　一　一　一　一　一　揃　葡　騨　，　騨　一　一　一　葡　備　帽　唱　一　一　一　嚇　齢　榊　騨 一　　一　　一　　一　　一　　弾　　聯　　，　　腎　　「　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一
oの065愛愕　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0。e19　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　1
曹　　　一　　　■ 需　　鱒　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　篇　　輔　　卿　卿　　脚　　一　　一　　冒　　襯　　葡　　輪　　騨　　甲　　一　　一　　需　　楠　　静　　騨　　P　　一　　一 冒　　需　　轄　　弾　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　謄　　剛　　僻　　輔　　鞘　　脚　　幽 一　　　一 隔　　胴　　騨　　”　　騨　　■　　一　　軸　　噂　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　確　　麟　　粥　　榊　　僻　　幣　　轄
C（X渇8アイシン精機　　　　　　　　　K1　企 團　　20。099　　2o 2 　　　　　　　　　　　2脚　　畠　　一　　一　　一　　楠　　r　　一　　一　　旧　　一　　葡　　禰　　騨　　騨　　噌　　r　　即　　一　　一　　一
隔　　需　　胴 甲　謄　一　一　一　胴　葡　騨　騨　一　一　曹　一　謄　隔　楠　榊　脚　脚　一　一　，　騨　精　鱒　一　一　一　一　一　瞬 騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　齢　縣　　肉　　騨　　一　　脚　　鯛　　一　　一　　曹 一　　圃　　胴　　欄
OOO70合図　　　　　　　　　　　　Hユ 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 4 3　　　　　　　1
00070 画　　　1　θ．049　　1 o 1 1
帽　　需　　弼　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　嚇　　瞠　　醤　　一　　一　　一　　鼎　　翻　　葡　　需　　僻　　騨　　一　　鱒　　騨一　　囲　　” 騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　需　　隔　　観　　轄　　卿　　“　｝　　一　　一　　冒　　層　　嚇　　精　　轄　　幽　　一　　一　　鯛　　胴　　偏　　聯　昌　　一　　一　　一 胴　　輔　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　葡　　需　　弊 一　　一　　一　　一　　騨　　補　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b
GOO72アイスター　　　　　　　　　　磁　　企 音　　10．010　　10
? 1
OGO72 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　齢 補　　齢　　鞠　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　葡　　願　　需　　障　　脚　　一　　一　　冒　　一　　襯　　需　　榊　　咽　　謄　　一　　一　　一　　需　　轄　　“　　P　　一 一　　盟　　粥　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　胴　　冒　　一　　贈　　輯 胴　　胴　　網　　騨　　辮　　一　　一　　弾　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　粥　　粥　　樽　　騨　　脚
000？9愛する　　　　　　　　　　　駝 音　　　　24　　0。233　　　17 4 1　　1　　7　　3　　3　　9 4　　1　　2　　4　　6　　4　　3
o◎079 画　　20。099　　22 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　尉　　齢　　騨　　隔　　鞘　　榊　　繭　　”　　｝　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　聰
P　　一　　一 一　冒　隔　鴨　聯　卿　ρ　一　一　一　一　冒　一　嚇　卿　幣　一　一　一　一　爾　輪　騨　｝　一　一　一　一　葡　需　贈 一　　一　　冒　　冒　　齢　　胴　　囎　　鞘　　閂　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観 謄
ooo81あいだ　　　　　　　　　　　腎ユ 音　　　　45　　0価437　　　　33 2 11　　　　9　　　　9　　　　　　　　10　　　　5　　　　1 ユ4　　　5　　　4　　　3　　　6　　　6　　　7
00081 画　　　　　2　　0嫡099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
帽　　嶺　　需　　瀞　　騨　　P　　一　　一　　冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　葡　　樽　　脚　　四　　嘩　　脚　　一　　曹一　　齢　　需 襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　胴　　漏　　囎　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　贈　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　鞘　　準　　一　　一　　一 －　　順　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　嫡　　■　　粥　　幕　　騨　　卿 一　　一　　一　　胴　　胴　　輌　　鼻
00086愛知　　　　　　　　　　　　織　地 画　　　　　2　　0嫡099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 2
齢　　需　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　襯　　需　　“　　P　　－　　P　　一　　一陽　　齢　　輔 脚　　脚　　一　　一　　冒　　需　　葡　　剛　　輔　　鱒　　｝　　唱　　一　　一　　曹　　冒　　層　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　顧　　榊　榊　　「　　一　　一　　一 縣　　齢　　停　，　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　襯　　騨　　鱒　　騨　　唱 一　　一　　一　　輌　　胴　　聯
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一　　一　　嘗　　”　　湘　　隔　　一　　一　　一　　曽　　閂　　贈　　”　　隔　　一　　一　　一　　圏 一　　騨　　鱒　　椿　の　　冒　　一　　曹　　一　　■　　鵬　脚　　儒　　”　　冒 曹　　■　　脚　　縣　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　礎　　静　　寵　　一一　一　唱　噌　樽　卿　需　一　冒　一　一　一　冒　一　薗　唱　噌　轄　騨　隔　瞬　曽　一　一　一　一 一　　噂　　鱒　　騨　　翰　　冒　　一　　一　　一　鷲　　鱒　　精　　卿　　需　　扁 一、曹隔胴一幣葡一冒一囎縛帽一一隔ゆ冒一一一噂贈4 4 3　　1 1　　3 2　　2
?｝????
1 　　　　　　　1
H　　騨　　幕　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　鱒　　例　　葡　　博　　輔　　一　　冒
　　　　　1一　　一　　脚　　湘　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　寵 　　　　　1
秩@　一　　一　　一　　昌　　韓　　幣　　隔　　圃　　一　　一
　1曽　　弾　　幣　　卿　　冨　　一　　一　　r　　甲　　鱒　　静　　一　　一　　冒 圓1
一　　一　　常　　鱒　　幕　　晴　　晶　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　一　　脚　　騨　　四　　幕　　一　　”　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　9 一鴨”冒一■曜一一一脚需冒■一謄幣r一一謄噂常需1 1 1 1 1 副アイスター
1 　　　　　　　1
香@　静　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　卿　　輔　　ρ　　冒　　謄　　冒　　冒　　一
1 　　　　　　1需　　冨　　，　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　酔　　一　　一　　一　　一 　1騨　　需　　需　　一　　冒　　一　　噂　　噌　　鞠　　需　　一　　冒　　一　　一
癬i噂」一一一鱒一一一”噛rロー一昌齢闇一一嘗嘩幣繭胃
胃　　鱒　　静　　囎　　謄　　一　　ρ　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　輔　　幕　　障　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　輯　　嘩 一　　輔　　輔　　謄　　一　　一　　圏　　r　　幣　　輔　　隔
6　　2　　4　　1　　3　　4　　41　10　　9　　41　　9　　8　　4　　24　　4　　7　914　エ0 音慶する?
1　　1 1　　1 1　　　　　1 2　　扁　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　幣 　1　　　　　1一　　冒　　一　　昌　　鱒　　幣　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔 画1艀」＿騨鱒葡＿騨隔＿＿一＿樺騨＿＿ρ申幕＿一＿一
薦　　需　　一　　一　　一　　昌　　｝　　轄　　葡　　o　　冒　　冒　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　麟　　一　　騨
@9　　　11　　　10　　　1　　　8　　　4　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　静　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@8　　9　20　　8
偵　　席　一　　一　　一　　｝　　騨　　帽　　冒　　一
P2　　8　15　　5　　5 15　15　　6　　923 22 　1ｹ・あいだ?
2 1　　　　　　　　1 1　　1一　　圏　　一　　縣　　幣　　需　　一　　一　　一 　1　　　　　　　1”　　騨　　需　　一　　一　　一　　r　　鵯　　馴　　輔　　汐　　圃　　冒　　一 画i
一　　一　　算　　需　　需　　一　　需　　冒　　一　　r　　轄　　鞘　　騨　　匪　　常　　幣　　鞠　　葡　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　幣　　葡　　一　　曽　　一　　一　　一　　r　　ρ　　噌　　卿　　騨　　冒　　一 一、圃一一一用冒一卿幣静囲一一一聯ρ冒一一嘩幕扁
1　　　　1 1　　1 　　　　　　　2一　　一　　辱　　需　　需　　■　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　湘　　瀞　　囲　　一　　一　　一　　一 　　　1　　1一　　騨　　即　”　　曜　　冒　　冒　　冒　　一　　卿　　胃　　輔　　”　　罷　　冒 　　　2■　　卿　　”　　曽　　需　　一　　一　　一　　卿　　鞘　　’　　需　　一　　冒 画；愛知
冒　　一　　r　　韓　　葡　　扁　　戸　　一　　一　　謄　　一　　弊　　唱　　一　　一　　一　　脚　僻　　即　　轄　鴨　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　鱒　　幣　　旧　　需　　謄　一　　冒　　一　　仰　　樺　　騨　　曽　　輔　　隔 一■轄葡一一騨需一一一”輔冒一一「礎”一一一騨騨
4　　　　　1　　　　　　　4 3　　　　5　　1 1　　3　　4　　　　1 6　　1　　2 6　　3 音：あいつ
1
「
???
eoo61
OOO62
oeo64
00067
00071
eeo？s
ooe76
OOO82
000M
eoes6
晃嚇し 騒躍濾
I　CBM　〈大隆…蘭弾道ミサイ帰〉
ICU瑚校
棺性
愛人
アイスクリーム
アイ・スパイ
相済まない
相田裕葵
禽藤豊
愛知掌泉大学講師
磁
Hl組
Hl
Kl
寒
雀題
W3
Wl人
？1人
El
種　C同類CH曜　時旧劇媒
音　0報東月12一一15－L1男
曹　O教教±12一一30－1．1男
音　0一フ水18一一15－100男
音　　　0　教　日　　日　　O一　一30　－3．？　導
音　　　O　／s　T　金　　0－　91一　一3齢7　男
画　0スト東水G一一・60－L1テ
音　0スト丁火12一一・60－100男
画　　　0　教　教　金　　6一　一15　－1・1　テ
画　0スト東火0一一60－1．1テ
画　0一上水6一一30一・3．7テ
???
CSO8？
ooess
OOO89
eoogo
OOO91
eeeg2
00093
00096
00097
eoogg
晃回し 護護・昌舞獄
愛知教育大掌教授　　　　　　Hl
愛知県暫　　　　　　　　　　X1組
愛知隈警本部　　　　　　　　　　　　　　　 K1　華昼
愛難鼠西春日丼郡　　　　　H1地
愛知隈東浦町　　　　　　磁地
愛知・下山村　　　　　　　　　翼1地
愛知・潔膓市　　　　　　　　ff1地
会津駅　　　　　　　　　　H1圃
梱築彰子　　　　　　　　　腎1人
会津醜　　　　　　　　　　Wl
種C一類CH曜晒蝋率媒
薩i　o一総水6一一30－3。7テ
音　　　 0　／S　朝　火　　O－　91一　一1■1　男
親　Oバ朝口0－91一一一1．1同
音0一・日火6一一90－100女
膏　0－丁木6一一90－8．O間
判　O－B金6一一9G－190テ
画0一田金ひ一90・・100テ
音　　　 0　一　睡　 木　　 6一　一90　－100　男
穫藝　　0　スト総　月　　6一　一15　－100　ラt
音　　　0　一　　日　　木　　6一　一90　－100　男
20　　11］本編五十音願語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 纏實・　一譲　　　　　　πラエ　　スト簡　　ス盲 階｛K　　陛辞K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐轡 晃幽し　　　　　　　　　駒・魍油日 種別度数　跳率　　標本 報　這　　　二子　　　実濁　　曇　楽　　ティー　　　り一　　　嚇ツ　　そ鹸 絃台　　　鞍禧　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　譲日　　　某京
00095白鷺　　　　　　　　　　　　冒1　地 音　　　　　　2　　0po19　　　　　1 o 2 2
一　　一　　一　　嚇 轍　　糟　　｝　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　齢　　弊　　闇　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　鞘　　需　　幣 鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　欄　　楠　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　一 ＿　”　鵯　輔　齢　“　唱　一　一　冒　一　冒　冒　駒　鱒　需　騨　一　一　P　昌　一　一　徊　冒　曽　輪　一　騨　薦　騨 即　　P　　P　　一　　一　　一　　膳　働　　隔　一　鼎　　騨　　”　　桿　　「　　唱　　一
00098相次ぐ　　　　　　　　　　　駝 音　　50，0感9　　50 5 4　　　　　　　　1
胴　繍　鞭　鞘　即　り　一　騨　一　一　一　冒　冒　一　麟　轍　儒　需　輯　閂　卿　一　一　一　一　一　冒　儒　腕　葡 漏鞠聯騨轄騨一一昌一一艘冒齢僻聯昌一甲甲騨騨帰一巳圏鮮　　静　　P 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　　囎　　榊　　需　　騨　　一　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　噛　　需 輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　隔　　葡　　禰　　榊　　齢　　“　　P 一　　　一　　　一　　　一
00100あいつら　　　　　　　　　　廠 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　1
一　　艦　　需 騨　一　一　一　冒　曽　偏　需　鱒　幣　騨　辱　｝　一　一　一　圏　一　”　胴　葡　轄　輔　卿　一　騨　一　一　一　一　冒 一　　一　　囎　　鼎　　鞠　　一　　一　　，　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　騨 騨　　一　　一　　一 一　一　　冒　　一　　轄　　嚇　　騨　　騨　　騨　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　網　　欄　　鵯　　麟　　鞘　　翰　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒 一　　胴　　o　　胴　　冒　　楠　　榊　　需　　躰　　翰　　鴨　　璽　　一　　一　　齢　　嚇　　齢　　齢　　齢　　繭　　鞠　　需　　鵯　　需　　僻　　轄
00101会津若松　　　　　　　　　　蟻　地 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
一　　冒　　輔 騨　翰　一　■　一　■　■　●曾　鱗　輪　囎　弊　¶　一　巳　一　一　一　■　冒　一　葡　縣　轄　齢　騨　一　胃　一　一　一 一　　一　　冒　　曽　　嶺　　騨　　卿　　鱒　　臼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴇　　轄　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　輪　　楠　　輔　　齢　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　楠　　”　　輔　　輔　　轄　　轄　　｝　　噌　　一　　一　　一 一　一　一　一　一　■　罷　鵯　齢　幣　一　一　r　一　一　一　一　齢　騒　一　曽　葡　一　鵯　齢　鳥
00103国手　　　　　　　　　　　　蟻 音　　320。310　210 3　　　　3　　　　14　　7　　5 7　　　　2　　5　　3　12　　3
騨　　一　　一 一　”　需　輔　”　胃　一　一　一　一　一　嚇　幟　輪　需　騨　卿　幣　騨　一　一　一　冒　一　幡　齢　轍　輔　榊　騨　鱒 一　　一　　一　　一　　■　　”　　繭　　葡　　囎　　騨　　輔　　辮　　聯　　■　　一　　一　　一 一　　繭　　－　　” 榊　　輸　　脚　　一　　一　　亀　　冒　　冒　　一　　一　　“　　胴　　榊　　鞘　　輌　　一　　騨　　一　一　　一　　一　　〇　　冒　　襯　　一　　粥　　需　　榊　　僻　騨 一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　靹　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一
OO104アイデア　　　　　　　　　　　01 膏　　　　4　　0，039　　　　3 1 2　　　　　　　1　　1 2　　　　1　　　　　　　　　1
静　　鱒　　一 一　　一　　徊　　観　　備　　購　　鱒　　P　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　隔　　齢　　”　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　一　　稠　　静 欄　　隣　　噌　　一　　厘　　一　　一　　一　　謄　　畜　　冒　　鵬　　輔　　需　　騨　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 o　一　鴨　需　榊　尊　鱒　一　一　一　一　一　一　層　輔　需　靴　輔　欄　脚　一　一　一　一　一　一　一　哺　扁　輪 齢　　齢　　購　　榊　　襯　　甲　　一　　一　　厘　　一　　辱　　一　　冒　　韓　　精　　一　　昌　　一　　脚　　脚　　爾　　一　　一　　一　　一　　一
oolo6相手方　　　　　　　　　　　　罰 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鵬　　鱒 卿　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　冒　一　騒　圃　榊　鞘　幣　脚　一　一　一　一　一　一　稠 網　　輔　　脚　　榊　　鼻　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　繭　　需　　輔 辮　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鵯　　嚇　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　臆　　暦　輌　　禰　　隣　　｝　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　鱒　　桶　　桶　　齢　　鱒　　騨　　卿　　一　　鞠　　一　　一　　一　　需　　擶　　靴　　脚　　常　　囎　　”　　襯　　騨　　｝　　r　　一
00107アイテム　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　1
隔　　艘　　瀞　　齢　　幣　　四　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　輔　　榊 繍　　郁　　閂　　一 一　　一　　一　　一　　駒　　馬　　葡　　囎　　需　　m　　騨　　r　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　需　　静　輔　　榊　　葡　　鞘　　¶　　糊　　一　　一　　一　　一 一　　一　－　　需　　謄　　層　輔　　輔　　騨　　鱒　　朝　　一　　一　　一　　一　　囎　　隔　　需　　幣　　需　　輔　　需　　噌　　欄　　陶　　門出　　葡　　轍 ，　　一　　一　　一　　一　　層　　翻　　闇　　撤　　擶　　静　騨　　需　　｝　　一　　一　　一　　一　　一
00108愛と平成の蝕勇　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
00108 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 1 3 3
謄　　膳　　嚇　　隔　　騨　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　廟　　儲 簡　　御　　即　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　陶　　胴　　葡　　葡　　轄　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　哺　　齢　　彌　　齢　　鞘　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　腸　　胴　　僻　　稠　　璽　　一　　一　　一　　一　　帽　　需　　需　　葡　　欄　　輔　　輔　　齢　　騨　　騨
oolo9
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　囲　　襯　　葡　　輯　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
Aイドル　　　　　　　　　　　61 音　　50．049　　5o 1　　　　　1　　1　　1　　1 2　　　　1　　2
00109 團　　　　　4　　0．198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
圏　冒　嚇　需　卿　鯖　静　P　一　一　一　一　冒　扁　齢　簡　憎　榊　轄　騨　卿　一　一　一　一　一　一　一　冒　槻 楠　　鱒　　轄　　鞘　　鞘　　噂　　聯　　卿　　一　　一　　畠　　葡　　一　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　騨　　辱　　厘　　一　　一　　一　　一僻　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　繭　　葡 常　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　輔　　輔　　幣　　幣 一　　　一　　　一　　　一
00112あいにく　　　　　　　　　　　鴇 脅　　50．0婆9　　50 2　　1　　1　　　　　　1 1　　2　　1　　1
一　一　一　一　一　一　一　一　一　簡　■　鵯　縣　脚　一　一　一　冒　冒　一　一　一　圏　一　葡　一一　　一　　櫓　　輪　　葡　　闇　　縛　　卿　　願　一 一　　一　　一　　冒　　一　　臆　　齢　　齢　　齢　　朧　　騨　　騨　　一　　一 鱒　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　帽　　儒　　葡　　騨　　翰　　甲　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鼎　　需　　鱒　　騨　　脚
00113i3　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　2　　0‘619　　　　　1 0 2 2
一　　一　　胴　　伽　　輔　　一　　構　　噌　　P　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　需　　欝　　噌 一　一　　一　　一　　一　　鴨　　層　　扁　　篇　　齢　　糊　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　縣　　需　　隔　　輯　　一　　朝　　一　　暫　一 眉　曹　響　曹　響　響　擢　卿　帯　　榊　　葡　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　需　　騨　　騨　　欄　　齢
eo115
　　　　榊　　脚　　r　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　幕　輔　　榊　　鞘　　幣　　即　　一　　一　　一
､のコリーダ　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　10 1 1
00115 灘　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
一　　一　　一　　一 ”　彌　楠　糟　聯　軸　一　一　一　一　一　需　一　輔　葡　鞘　轄　齢　鵯　脚　一　一　一　一　一　冒　罷　欄　榊　脚 襯　　榊　　”　　脚　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　幽　　楠　　網　　需　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00118
　　　　　　　襯　　頼　　翰　　一　　一　　一　　一　　胴　　罷　　葡　　楠　　需　　需
､罵　　　　　　　　　　　　K1
”　　唱　　“　｝　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　襯　　轍　　幣　　常　　一　　騨　　一
ｹ　　　　　2　　0，019　　　　　1 G 2 2
一　　一　　一　　嚇　　隔　　囎　　輯　　”　　鱒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷 榊　　禰　　鵜　　牒 ”　　P　　一　　一　　一　　亀　　層　　冒　　一　　襯　　需　　静　　聯　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　需　　層　　儒　　鞘　　縣　　騨　　騨　　一 一　一　一　一　一　■　冒　一　嚇　需　一　一　韓　一　一　一　囲　刷　棚　一　一　噛　鵬　輔　瀞　騨
0012？
　　　　　　　一　　一　　翻　　一　　一　　艦　　朧　　辮　　幣　　脚　　一　　一　　一
竃_　　　　　　　　　　　　狂1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
μ　　5　　一　　一 冒　　冒　　一　　臨　　齢　　嚇　　需　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　臓　　齢　　轍　　脚　　卿　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　一　　一 隔　　“　　朝　　輔　　稿　　韓　　輔　　脚　　”　　一　　轄　　ロ　　一　　一　　需　　柳　　鵯　　鯛　　閂　　脚　　騨　　甲　　一　　一　　昌　　，備　　禰　　騨　　辱　　ρ　　一　一　　■　　一　　一　　” 騨　　轄　　鱒　　騨　　一　　一　　冒　　一　　髄　　■　　■　　膳　　廟　　粥　　一　　騨　　一
oo128アイボリー　　　　　　　　　　G1 膏　　20．019　　1o 2 2
■　　－　　輔　　輔 儒　　即　　聯　　脚　　■　　欄　　一　　一　　冒　　一　　襯　　軸　　幣　　静　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　扁　　隔　榊　　擶　　卿 “　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡
00132
　　　　　　　　r　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　旧　　胴　　顧　　購　　”
Aイラブユーからはじめよう　　ヨ1　題
一　　一　　一　　一　　一　　曽　　輔　　艘　　鴨　　榊　　榊　　“　　騨　　一　　一　　冒　　一
?@　　　　2　　0・019　　　　　1 o 2 2
00132 画　　　　　　2　　　0rO99　　　　　　　1 o 2 2
”　鼎　需　騨　幣　鬼　r　昌　一　一　一　冒　儒　嚇　齢　輔　瀬　騨　騨　P　一　一　一　一　一　一　一　囲　齢　鱒 需　　卿　　鞘　　鞘　　脚　　騨　　脚　　一　　P　　一　　一　　楠　　一　　一　　樺　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一騨　　聯　　一 ■　　一　齢　鴨　　擶　　騨　　弊　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　　龍　　嚇　　轍 榊　　輯　　，　　一　　一　　一　　一　　鯛　　網　　繍　　胴　　齢　　幣　　僻　　僻　　｝　　一 一　　　一　　　一　　　一
oo134アイルトン・セナ　　　　　　　磁　　人 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　一　需　需　騨　需　簡　禰　榊　輔　需　曹　騨　一　需　隔　齢　齢　樽　囎　需　”　”　欝　騨　一一　　帽　　備 榊　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　騨　　騨　　胃　　η　　一　　一 一　　一　　儒　　襯　　襯　　辮　　鵜　　”　騨　　桿　　一　　一　　一　　層　　輔　　齢　鼎 齢　　幣　　騨　　騨 脚　　一　　一　　一　　一　　r　　隔　　騨　輌　　願　　縣　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　胴　　順　　禰　　樺　　騨　　四　　卿　　凹
0σま36アインシュタイン　　　　　　　阻　人 音　　　　　3　　0．029　　　　1 o 3 3
eo136 溝　　　1G。〔｝49　　1 0 1 1
P　一　一　一　一　一　一　需　一　瀞　一　脚　卿　騨　一　一　一　静　篇　謄　事　縣　湘　漏　㈲　輔一　　一　　一 需　　囎　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　徊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　榊　　鱒　　”　　幣　　一 一　　一　　一　　一　　寵　　齢　　簡　　榊　　鞠　　聯　　解　　一　　一　　一 一　　騨　　一　　一　　嚇　　一　　謄　－　　嚇　　齢　　需　　辮　　韓　　P　一　　脚　　一　　一　　一　　需　　隔　　日　－　　静　鼎　　齢　　輯　　需　　鱒
00137アインツバイ〈掛け声〉　　　駁 音　　10．010　　10 1 1
00137 灘　　　1　0，0荏9　　1 o 1 1
卿　　一　　一　　一　　一　　陶　　隔　　需　　薦　　需　　騨　　鱒　　“　　脚　　一　　一　　一 一　　櫨　　葡　　桶 轄　鼻　辮　　｝　　一　　亀　　一　　冒　　一　　一　　酔　朝　　顧　　騨　　翰　　騨　　”　　四　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　臆　　一　　麟　　需　　帯 ”　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　用　　一　　讐　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　鼎一　　　一　　　一 胴　　榊　　膳　齢　鼻　，　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　冒　　哺　　嚇　　嚇　　憎　　鞠　　騨　　翰
GO138あう　〈合。会〉　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　60　　0夢582　　　　37 6 9　　　　　　　　13　　　　5　　　12　　　18　　　　3 9　　　11　8　17　δ　10
00138 團　　　3　0．148　　24 1　2 1　　　　　　　　　　　　2
”　　一　　厘 一　　一　　曽　　葡　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　静　縣　　僻 ”　　構　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞬　　”　　輔　　麟　　靴　　輌　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 扁　静　輔　繍　購　、　一　一　一　一　冒　一　需　胴　禰　需　轄　尊　卿　鱒　昌　一　一　一　一　一　冒　胴　葡　柳 僻　　襯　　”　　聯　　輯　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　脚　　顧　　需　　鍾　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
GO142アウト　　　　　　　　　　　　鵬 音　　　　　10　　0ψ09？　　　　　9 1 1　　　　　　　　　　　4　　5 1　　1　　3　　2　　2　　　　1
00142 圓　　　1　0．049　　1o 1 1
囎　　鞘　　一 一　　一　　一　　一　　偏　　輔　　繍　　m　　卿　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　嚇　　繭 榊　　幣　　鱒　　一　　P　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　艀　　粥　　幕　　”　　騨　　脚 謄　　　一　　　一　　　一 ロ　一　一　隔　榊　隔　隣　，　，　P　一　一　一　謄　胴　伽　楠　需　幕　聯　“　甲　P　一　一　一　冒　一　胴　願 輔　　鱒　　輔　　輔　　糟　　聯　　ロ　　一　　一　　一　　一　　観　　圏　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00143アウトコース　　　　　　　　　61 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　　　　1
旧　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　備　　噌　　鵜　　一
一　　　冒　　　一 顧　　榊　　齢　榊　傅　　P　　一　　一　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　観　　鼎　　”　　騨　　卿 騨　　一　　一　　一　　冒　　輔　　輔　　縣　　齢　　需　　鼎　　榊　　騨　　一　　一　　層　一 一　　隔　　椿　　擶 臓　　騨　　鞠　　一　　一　　r　　一　　一　　冒　　躍　　一　　観　　需　　静　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　囲　　圃　　瀞　　齢　榊　　”
oo147あえて　　　　　　　　　　　胃3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　一　　帽　　静　　囲　　鼎　　翻　　願　　柳　　”　　葡　　一　　一　　一　　轄　　襯　　脚　　鵯　　鞘　　樺　　一　　鱒　　一　　一　　r　　厘
嶺　　糟　　輔 胃　　P　一　一　　一　　磨　　一　　擶　　騨　　鱒　　輯　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　P　　一　　■ 一　　輔　　冒　　桶　　榊　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　願　　臆 騨　　鱈　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　囎　　僻　　欝　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　需　　輪　　輔　　臓　　僻　　常　　僻　　μ　　「　　一　一　　一
oo148あえる〈和〉　　　　　　　　　　賢2 音　　20．019　　2o 2 1　　1
哺　”　騨　囎　解　噸　一　一　【　一　一　冒　冒　騨　順　備　”　鞘　贈　“　”　一　一　一　一　一　圃　需　齢　輌 齢　　齢　　脚　　榊　　静　卿　　■　P　　一　　一　　嚇　　一　　齢　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　ロ”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　騨　　一　　辱　　一　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　冒　　駒　　晴 榊　囎　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　罷　　静　　騨　　需　　鞠　　鞘　　脚　　厘 一　　　一　　　一　　　一
oo149青　　　　　　　　　　　　　犠 趣　　　　　2　　0脚099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
ρ　ρ　騨　一　一　一　一　一　一　齢　層　噌　榊　騨　一　一　一　棚　層　隔　襯　需　需　輔　鱒　臆一　　一　　価 静　　尉　　騨　　翰　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　粥　　柵　　鳥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　曽　　輔　　需　　韓　　鱒 r　　一　　一　　一　　一　　備　　需　　榊　囎　　騨　　即　　甲　　一　　一 騨　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　圏　　一　　輔　　縣　　需　　騨　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　齢　　齢　　齢　　”　　鱒
00150習い　　　　　　　　　　　　冊 音　　　　　6　　〔｝．058　　　　　4 1 2　　2　　1　　1 2　　2　　　　1　　　　　　　1
00150 圃　　　　　2　　0。〔｝99　　　　　1 0 2 　2一　　鼎　　輔　　需　　騨　　騨　　囎　　脚　　騨　　一　　鞘　　一　　一　　＿　　需　　縛　　鱒　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
需　　騰　　一 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　囎　　辮　　柳　　騨　　【　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一 麟　　齢　　需　　卿　　脚　　厘　一　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　瀞 冒　　脚　　擶　　嚇　　鞘　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　胴　　鵜　　鵯　　靴　　静　　旧　　即　　卿　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一
00155膏江三奈風　　　　　　　　　濫 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 　　　　　　　　2一　　葡　　轄　　轄　　需　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　僻　　一　　麿　　臆　　轄　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　脚　　一 一　　一　　一　　徊　　餉　　轍　　需　　榊　　胃　　辱　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　畜 需　　齢　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　禰　　輔　　脚 層　　輔　　輪　　噺　　嘩　　”　　P　　圏　一　　冒　　一　　一　　鴨　　嚇　覇　　襯　　騨　　即　　卿　　即　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
0016i傾ぐ　　　　　　　　　　　　冒2 費　　　　　2　　σrO19　　　　　2 o ユ　　　　　　　　　　　　　王 ユ　　ユ
???
OOIOZ
eo105
eollo
OOIII
OOI14
00116
00119
00120
00121
ee12z
晃膿し 騨・翻眠
自門若松駅
アイデア発想能カ
アイドル共和国
相成る
il篇一1
愛の亡鍛
略帽護園長
＃相原
H1固
磁
　　　　　　　　　　　E1題
　　　　　　　　　　　？1
　　　　　　　　　　　正1題
　　　　　　　　　　　？1
　　　　　　　　　　　犠人
＃アイ・ピー・エス　　　　　　G1食
lBM　　　　　　　　　　GI企
種C網類CH曙時畏率媒
画　0一日木6一一90－1◎0異
音　　　0　／s　T　金　　0－　91一　一3．？　男
音　　　0　／s　朝　土　12一　一60　－8．0　川
音　0他東金13－91一一100男
画　0教教月18一一30－1，1テ
音0報日劇6一一15－3．7男
画　O一一日金6一一90－100テ
音　0スト総金12一一30－8。0女
音　0パフ金0一一30－3。？男
脅　0報総火18一一・60－100男
???
???｝?…???｝?…????????
??
????
???
?
?
?
? ｝?…?? ｝?… ? ??? …
晃出し 蟹琶・贔同一詫
アイビー・クラブ　　　　　　　G1組
愛ぶ〈旛〉　　　　　　　組
あいぶし合う　　　　　　　　瑚
アイフル　　　　　　　　　　　　磁圃
あいまい　　　　　　　　　　K3
アイモネ〈’AIM　O｝礁”の読み〉　　磁
愛・リフレイン　　　　　　　　Hl題
ou　r　Glアウトハイ　　 　　　　　　磁
アウトロー　　　　　　　　Gl
種　　C同　鞘口　CH　曜　　晦　　畏　．率　　媒
画　0桐胴金0一一60強．1テ
音　Oストフ月O一一60－1ほ女
膏　0ストフ耀O一一60－1，1女
膏　Oス本東土12一一・90－3．7薬
圃　0教総金18一・・60－3．7勉
膏　0パ朝開0－91一一・1。1女
山　0教朝月6一一30－8．0テ
画0矯東日12一一90400テ
音　　　0　ス本　東　 日　12－　91一　一・8，0　男
音0バ日水12一一60－3．？第
〔11本編五十音腰語彙裏　　2i
曜　日 時間帯 番絹の畏さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　　譲 O～　6～　嘩2～　↑8～～嘩5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～栂0殉ヲフフ艸フ骸ト　賭 酬見出し
2 2 2 2 　1　　1輔　　網　　一　　一　　一　　一　　鞠　　簡　　一　　一　　傅　　騨　　鱒　　鵯 膏1会潔一」，騨一一”＿＿r
一　一　鞠　胴　｝　冒　一　r　鱒　帯　轄　一　一　r　購　轍　騨　騨　一　回　一　一　一　聯　轄　一 隔　　一　　一　　一　　隔　　騨　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　噌　　聯　　囲　　冒 昌　　騨　　寵　冒　　一　　一　　r　　｝　榊　　網　　冒　　r　　鞘　　ゆ 陶　　一　　一　　鞠　　鞘　　葡　　冒　　一　　” 噌
2　　1　　1　　　　1 1　　　　　4 1　　1　　3 2　3 2　　3 　摩ｹ・梢～欠ぐ一∴層＿侑＿η需＿噌一＿騨騨　　鱒　　騨　　一　　r　　一　　一　　P　鱒　　騨　　旧　　一　　噂　　騨　　葡　　一　　帽　　”　　一　　一　　一　　一 曹　　申　　輸　　一　　一　　■ 鞠　　需　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　量　　一 嶋　　葡　　一　　圏　　聯　　卿　　葡　　一　　一　　一　　弊 一　　一　　一　　一　　卿　　俸　　”　　圃　　一　曹　　齢　　靴　　需　　一 ?
2 1　　　　　1 1　　　　1 1　　1 2 膏1あいつら
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?…???? ???? ??? ???????兇毘し 騒囎蹴
アウベヅク　　　　　　　　　徴企
旧いかわらの門　　　　　　　　Hl題
アオイスタジオ　　　　　　　　磁企
あおい輝彦　　　　　　 判人
あおい輝彦さん　　　　　　　　殿
轡木目　　　　　　　　　　晦人
青木遷　　　　　　　　　Wl固
膏ざめる　　　　　　　　W2
轡嘱　　　　　　　　　　Wl人
習嶋アナウンサー　　　　　　　　E1
種C鵠類CH曜時幾寧媒
画　　　0　教　Eヨ　日　　0一　一30　－3，7　ラ：
画　o敦葦火12一一i5－L1テ
画　oスト引火0一一60－Llテ
画　　0パ日＊18一・一・90・・100．テ
音　Oバ日木18一一90－100塁
画　0報理月0－91・・一1．1フ
画　　 0スト　東木　12一一・90－3陰7　異
音　0音日月18一一60－100女
　　0報フ火18一一60－leo勇
画　0報フ火18一一60－leoテ
???
OO169
00171
eO173
oo174
ee1？6
eO177
00178
OO179
OO185
ee187
幅出し 騒・静注2
轡葉城恋唄　　　　　　　　　　　丑1題
轡森鍛生まれ　　　　　　　　　　Hl
欝LLI円テモ多壕彗場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】玉1　固
轡山円形劇場　　　　　　　　　H1躍
膏出俊董霊畏　　　　　　　　E1
轡山上区　　　　　　　　　H1
習山掌痩　　　　　　　Hl
あおり立てる　　　　　　　　W2
あがく　　　　　　　　　　W2
赤坂　　　　　　　　　　　瓢入
　　　　　　　　　　　話種C一類CH曜時長率媒
膏　　　0　一一　丁　米　　6一　一90　－8．0　男
音　　　O　／S　朝　日　 18一　一30　－8●0　男
音　　　0　一　策　金　12一　一60　一一3甲7　男
灘　0一東金12一一60－3，7テ
国　Oパ東土1昏一90一・8．0テ
音　　　0　報　総　木　18一　一一60　－8。0　男
音　　　O　／S　東　土　18一　一・90　－8．0　男
音0教一日0一一60－3．7男
音　0スト東水0一一60一・1．1男
画　0音朝金18一一60－1COテ
22　　［1］本編瓢十音纈語彙袈
本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
余体 出現 鞍喜・　「毅　　　　　　　πラエ　　スト鱒　　ス畜 HHK　　潤H民　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番弩 免出し　　　　　　　　　　　　　　　　岡三・晶霧差雛己 擾洌度数　比率　　標本 転　這　　　綴養　　　三篶　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　隔ツ　　そ⑦綾 毬盒　　　織霧　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　轄ヨ　　　二二
00166青窒　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　4o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　2　　　　1　　　　一　　ロ　　一　　価　　齢　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　巳　　一　　冒　　一　　一
州　　輔　　騨 一　冒　鼎　騨　一　一　一　一　齢　弊　一　一　圏　轍　鱒　一　一　■　輪　瀞　願　一　一　一　箪　榊　願　一　一　囎　需 一　　一　　一　　朝　　脚　　一　　一　　一　　■　　馴　　鱒　　厘　　一　　一　　一　　贈　　騨 一　　一　　備　　需 辮　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■　　儒　　轄　　鞠　　一　　甲　　一　　一　　冒　　愉　　幣　　騨　　脚　　　　　　　　　　　　　　　晦
00168川開祉　　　　　　　　　　　磁　企 膏　　20．019　　1o 2 　　2購　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　”　　騨　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　臆　　韓 一　一　一　輔　僻　P　一　一　一　襯　“　一　一　回　胴　禰　，　一　冒　■　騨　騨　一　一　嚇　囎　囎　η　一　一　帽 脚　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　庸　　旧　　一　　一　　一　　■　　覇 一　　　一　　　■　　　■ 一　　騰　　幣　r　　一　　一　　一　　一　　儒　　麟　　輔　　一　　一　　一　　一　　噛　　鵜　　輔　　騨　　”　　一　　一　　　　　　　馬
00170膏森　　　　　　　　　　　　織　地 醐　　　　　5　　0．247　　　　　3 2 2　3 1　　3　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　一　一　一　楠　輔　”　一　一　一　隔　静　一　一　一　一　齢　静　圏　一　一　扁　騨　一　嗣　一　冒　鱒　騨　一　一 齢　轍　一　　一　　一　　騨　　一　　，　　一　　一　　層　　髄　　繍　　隣　　一　　一　　一 艦　　騨　　一　　一 一　　冒　　一　　嚇　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　擶　　卿　　脚　　一　　層　　一　　圃　　脚　　”　　鱒　　一　　一　　一　　鴨 葡　　騨　　P　　鞠　　一　　一　　一　　一　　楠　　嚇　　幕　　朧　　禍　　頼　　η　　一　　一
00ユ72轡山　　　　　　　　　　　　髄　地 愈　　10，0ユ0　　10 1 1
00172 画　　　1　0．049　　10 1 1
榊　　辮　　P 一　一　騨　一　一　一　冒　朝　僻　一　一　一　一　需　騨　一　一　一　隔　糟　一　冒　冒　輔　障　一　一　一　謄　薦　” 一　　一　　粥　　擶　　一　　一　　一　　冒　　繭　　一　　｝　　一　　一　　冒　　簡　　轄　　“ 一　　圃　　圃　　隙 ”　　P　　一　　一　　冒　　鴨　　鼎　　桶　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　彌　　獅　　一　　一　　一　　一　　一 一　　愚　　葡　　囁　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鳳　　r　　輔　　輔　　鱒
OO180あかく垢〉　　　　　　　　　級 音　　50，049　　2o 4　　1 　　　　　　5一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輸　　停　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　葡　　鞘 一　一　寵　繍　脚　一　一　一　廉　購　一　一　一　一　轄　噌　一　一　■　鼎　騨　一　一　一　一　榊　頼　一　一　冒　艘 P　　鴨　一　　冒　　“　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　唱　　一　　一　　一　　哺　　幕 幣　　一　　一　　一 葡　　柳　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　冒　　噛　　齢　榊　　騨　　一　　一　　冒　　一　　彌　　隔
oo181赤　　　　　　　　　　　　　冒ユ 驚　　30，029　　31 1　　　　　　　　　　　2 ユ　　ユ　　　　　1
OO181 画　　　1　0．049　　12 1 1　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　需　　糟　　辮　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　囲 騨　一　一　一　鞭　糟　騨　一　一　酔　騨　鱒　一　一　謄　篇　躰　ρ　一　一　罷　鞘　鞘　一　一　一　鵯　櫛　一　一　一 輔　　鴇　　一　　一　　冒　　朧　　脚　　卿　　P　　一　　冒　　轍　　麟　　申　　一　　一　　一 輔　　榊　　脚　　一 一　　一　　圃　　縣　　噌　　騨　　昌　　一　　一　　冒　　繭　　鱒　　一　　嘩　　「　　噛　　一　　■　　鼎　　脚　　四　　昌　　■
00182赤い　　　　　　　　　　　　冒3 音　　120．116　102 1　　　　2　　　　1　　4　　4 1　2　　3　　　　3　　1　　2
一　　　冒　　　一 擶　脚　一　一　論　騨　”　P　一　一　胴　騨　「　一　圃　一　輔　一　一　一　一　庸　轄　「　唱　一　胴　輔　糟　髄　一 簡　　噺　　胃　　脚　　一　　廟　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　一　　稠　　鵜　　鱒　　圏　　一 轄　　轄　　弊　　階 一　　層　　一　　篇　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　嚇　　簡　　聯　　幽　　讐　　一　一　　欄　　葡　　幣　　，　　幽　　一　　鳴 縣　　常　　脚　　惜　　一　　一　　一　　胴　　曾　　齢　　幕　　俸　　唱　　一　　一　　一　　一
00183赤いカード　　　　　　　　　　　丑1　晦 膏　　　　　3　　0．θ29　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　圏　　一 一　一　一　槻　囎　鱒　一　一　一　胴　卿　一　一　一　一　齢　購　騨　一　一　圏　需　”　一　幅　冒　冒　齢　即　昌　一 需　　輔　　一　　謄　　一　　補　　榊　　”　　一　　一　　一　　■　　齢　　一　　騨　　一　　一 需　　輔　　一　　一 一　　一　　輔　　幕　　轄　　聯　r　　一　　一　　一　一　　需　　卿　噌　　一　　隔　　一　　鴨　　吼　　顧　　噛 旧　　騨　　静　　騨　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00186赤坂　　　　　　　　　　　　翼1　地 脅　　10．010　　10 1 1
OO186 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　1
黶@　一　　一　　r　　一　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　榊　　騨　　一　　一
鼎　　弊　　縛 一　一　葡　騨　一　一　一　一　襯　辮　一　冒　冒　輔　聯　μ　一　一　”　輔　一　一　一　一　嚇　轄　唱　一　一　冒　襯 一　　鴨　　一　　圃　　常　　一　　一　　冒　　一　　餉　　鞠　　騨　　一　　一　　需　　腸　　幕 P　　一　　一　　冒 囎　　幣　　一　　一　　一　　一　　冒　　楓　　需　　膳　　囎　　一　　一　　一　　一　　b　　繭　　弊　，　　一　　一　　冒　　観　　弼　　轍　　卿　　一
00192明石市　　　　　　　　　　　斑　地 脅　　10。o王O　　i0 1 1
00192 醐　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 　　　　　　2印　　讐　　一　　一　　一　　囲　　鰯　　鞘　　購　　網　　凹　　一　　一　　冒　　謄　　一　　静
一　　　一　　　冒 朧　即　一　一　尉　輔　卿　一　一　冒　胴　韓　騨　一　冒　一　輪　需　璽　一　一　嚇　輔　一　唱　一　一　漏　頼　P　一 晴　　轍　縛　　，　　厘　　臨　　需　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　鱒　　幕　　帽　　一 一　　輔　　縛　　咽 一　　一　　一　引　　噛　　｝　　噌　　昌　　一　　冒　　一　　胴　　鰯　　韓　　”　　噛　　一　　冒　　■　　輔　　印　　噌　　一　　一
oo194明石家さんまさん　　　　　　　犠 脅　　　　　3　　09029　　　　　2 o 1　　　　2 　2　　　　1聯　　四　　一　　一　　一　　鴨　　一　　樽　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　騨　　囎　　一
冒　　駅　　麟 一　冒　一　葡　榊　”　一　一　胴　朝　一　■　一　一　隔　鵬　鱒　一　一　一　需　幣　一　一　層　需　需　幣　一　一　一 鞘　　輪　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　一　　一　　鯛　　齢　　隣　　鵬　　一　　一　　謄 轄　　轡　　謄　　一 一　　畜　　静　　樺　　脚　　圏　　一　　一　　盟　　脚　　鞘　　翰　　蝉　　■　　一　　一　　帽　　彌　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　、　　聯
00198アガタ　　　　　　　　　　　　磁　人 脅　　　　　2　　0甲019　　　　　i 0 2 　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　桶　　帽　　騨　　一　　一　　一　　圏　　胴　　鴨　　需　　欝　　唱　　一
網　　糟　　鞘 一　一　齢　騨　一　一　一　需　鼎　騨　騨　一　一　●●　轄　騨　一　一　一　鵬　騨　【　一　一　嚇　僻　，　一　一　嚇　噺 門　　一　　冒　　冒　　縣　　昌　一　　一　一　　静　　朧　　騨　　η　　一　　冒　　■　　嚇 即　　一　　一　　冒 桶　　齢　　僻　　一　　一　　一　　一　　擢　　輔　　囎　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　層　　輔　　”　　騨　　謄　　一
OO200赤ちゃん　　　　　　　　　　織 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　1　　1
oo200 團　　　1　0．049　　1o 1 　　　　1湘　　御　　一　　一　　一　　昌　　一　　胴　　輔　　齢　　弊　　脚　　P　　一　　一　　冒　　一　　廟　　儒
一　　一　　需 幣　一　一　翻　糟　旧　脚　一　需　酔　鱒　卿　一　一　曽　需　騨　讐　一　一　偏　儒　側　一　層　一　葡　騨　騨　一　一 儒　鞠　P　一　一　噌　騨　一　一　■　一　朧　鞘　”　圏　一　一 擶　　鞘　　一　　騨 一　　冒　　縣　　靴　　脚　　鱒　　一　　曹　　一　　輔　　鞘　　卿　　騨　　一　　一　　層　　一　　騨　備　　脚　　一　　■　　一　　一　　肉　　齢　　閂　　圏
oo204アカデミックディスカウント　　磁 膏　　　　　2　　0辱019　　　　　i 0 2 2
002〔｝4 画　　　　　3　　0、148　　　　1 o 3 3　　　囎　　P　　，　　鯖　　一　　一　　冒　　葡　　榊　　聯　　n　　圏　　唱　　一　　一　　一　　齢
一　　一　　一 榊　騨　一　胴　襯　榊　騨　一　一　一　静　縣　騨　一　一　謄　簡　”　P　一　一　葡　騨　騨　唱　一　一　齢　購　一　一 粥　　噺　　脚　　一　　一　　齢　　轄　　”　　一　　一　　一　　冒　　葡　　脚　　咽　　腫　一 静　　脚　　騨　　P 一　　一　　繭　　襯　　常　　一　　唱　　一　　圃　　一　　嚇　　齢　　”　　騨　　一　　噛　　旧　　朝　　瞬　　襯　　一　　｝　　一　　一
OO205あか飯ける　　　　　　　　　　翼2 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　鴨　　o　　輔　　脚　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　脚　　囎　　騨
一　噌　葡　騨　一　一　圃　瀞　購　“　一　冒　蝸　嶺　需　甲　一　一　稠 ，　　n　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　冒　　顧　　齢　　脚　　一　　一　　■　　一　　輪 P　　一　　一　　■ 縣　　鞘　　，　　卿　　一　　ロ　　冒　　襯　　嚇　　静　鞘　　一　　一　　一　　冒　　憶　　鼎　　｝　　脚　　一　　一　　一　　鯛　　楠　　嚇　　騨　　一
o◎206赤旗く赤い旗〉　　　　　　　　剛 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
P　　一　　一 舶　騨　一　一　冒　襯　需　騨　一　一　一　葡　騨　卿　一　一　冒　嚇　騨　一　一　一　輪　騨　簡　騨　一　圃　層　騨　噌 一　　一　　”　　粛　　一　　冒　　一　　嚇　　騨　　咽　　一　　一　　一　　寵　　葡　　騨　　ρ 一　　”　　需　　騨 ，　　一　　一　　冊　　庸　　齢　　轍　　僻　　一　　一　　一　　冒　　層　　禰　　障　　鱒　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　脚　　”　　脚 脈　　需　　囎　　膳　　襯　　厘　　一　　一　　■　　麟　　需　　襯　　聯　　即　　｝　　一　　一
00212明かり　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0撃019　　　　　2 o ま　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　襯　　鱒　　鞘　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　楠　　常
州　　鵯　　囎 一　　一　　■　　鵜　　縛　　剛　　一　　一　　一　　榊　　謄　甲　　一　　一　　鴨　　齢　　購　　一　　一　　冒　　嶺　　脚　　一　　一　　唱　　艦　　需　　精　一　　一　　冒 騨　　鵯　　一　　一　　酔　　常　　轡　　■　　P　　曹　　騨　　葡　　噌　　戸　　一　　一　　圃 榊　　弾　　嘗　　一 一　　鴨　　齢　　糊　　，　　願　　一　　一　　隔　　鵜　　擶　　騨　　脚　　一　　一　　鴨　　隔　輔　　需　　甲　　一　　曹　　一　　哺　　鮪
OO213上がり　　　　　　　　　　　　剛 脅　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
”　　噌　　一　　一　　鴨　朝　　脚　　一　　厘　　一　　需　　嚇　　頼　　一　　一　　需　　齢　幕 響　　r　　嚇　　齢　　脚　　一　　一　　厩　　鱒　　鞘　　朝　　一　　一　　一　　隔　　脇　　解 P　　一　　哺　　尉 騨　　騨　　一　　一　　一　　翻　　痴　　騨　　幣　咽　　一　　一　　需　　隔　　需　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　騨　　嚇　　一　　需　榊　噛　　曽 一　　一　　層　　画　　瀞　　停　　r　　一　　冒　　一　　繭　　補　　腕　　輔　　騨　　一　　一　　一　　謄　　観　　粥　　嚇　　僻　　騨　　一　　一
OO215あがる〈上・揚〉　　　　　　　　　質2 膏　　730．708　407 11　　　　5　　　31　　　　3　　　　5　　　　2　　　16 11　　11　　20　　　6　　　6　　　5　　14　　　　鱒　　一　　鞘　　薦　　一　　一　　鴨　　一　　鵜　　鱒　　脚　　糊　　唱　　一　　一　　一　　扁
一　　一　　齢 鞘　一　冒　葡　騨　襯　｝　一　冒　踊　轍　鞠　一　厘　一　繭　糟　一　一　一　隔　騨　靴　騨　階　一　一　漏　聯　鱒　一 騨　　嚇　　鱒　　一　　ロ　　禰　　禰　　卿　　騨　　瞠　　一　　一　　臆　　齢　　鞘　　一　　一 儒　　輔　　囎　　脚 一　一　一　葡　輔　轄　騨　一　一　一　圃　輔　静　騨　騨　簡　一　一　弼　需　構　P　一　一　晦
GO216明るい　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　15　　0．146　　　　14 3 1　　　　6　　3　　1　3　　1 2　　　　6　　養　　　　1　　2
0◎216 團　　　1　0．049　　1 3 1 1
胴　　飾　　轄　　即　　一　　一　　鵯　　榊　　騨　　一　　一　　一　　醜　　鴨　　騨　　旧　　ρ 一　　需　　騨　　騨 一　　一　　曹　　隔　　嚇　　願　　脚　　P　　一　　一　一　　儒　　繭　　卿　　願　　噛　　冒　　一　　冊　幕　　旧　　騨　　一　　冒　　隔　　需　　齢　　幣　　一　　冒 一　　刷　　榊　　鵯　　一　　一　　一　　需　　願　　静　　一　　鱒　　憐　　一　　一　　盟　　冊　　楠　　靴　　騨　　騨　　昌　　昌　　一　　一　　一
oo21？
　　　　　　　一　　一　　冒　　嚇　　噺　　“　　一　　一　　一　輔　　騨　　魍　　一　　冒　　観　　麟　　脚　　一
ｾるさ　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10．010　　10 1 1
oo217 灘　　　1　0．〔》49　　1 o 1 1
騨　　｝　　一　　一　　一　　刷　　榊　　，　　一　　一　　圃　　鴨　　噂　　一　　一　　一　　，　　【　　需 冒　　r　　幅　　補　　”　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　｝　　一　　冒　　一　　一　　臓　　鼻 一　　一　　一　　齢 一　　騨　　一　　一　　ロ　　儒　　需　　卿　　鱒　　一　　曹　　一　　隔　　柵　　騨　　，　　一　　一　　一　　剛　　痴　　僻　　噂　　曽　　嚇　　冊　　齢　m　　“　　厘 冒　　層　　廟　　隅　　辮　　一　　一　　一　　一　　齢　　欝　　轄　　嚇　　一　　一　　一　　一　　柵　　一　　擶　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一
00219岡川家　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 2 2
朝　　隔　　騨　　”　　一　　層　　葡　　｝　　P　　一　　一　　旧　　輔　　騨　　脚　　一　　一 層　　輔　　一　　一 一　一　冒　需　幣　騨　脚　一　一　盟　扁　騨　麟　一　一　■　ロ　廟　輔　P　μ　一　謄　旧　嚇　脚　一　一　一　胴 需　　聯　　”　　「　　一　　謄　　弼　　繭　　一　　幽　　一　　一　　鴨　　一　　需　　静　　薦　　一　　騨　　一　　一　　鴨　　一　　襯　　僻　　鱒
OO223
　　　　　　　一　　冒　　葡　　鞘　　帯　　一　　一　　謄　鼎　　躰　一　　噛　　一　　罷　　需　　騨　　一　　一
?かん〈蘭霞方言〉　　　　　　　聡 膏　　　　　3　　0．〔｝29　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 　　　　　1　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　縣　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　需　　一　　”　　齢　　鱒　　P
偏　　鞠　　騨 一　　曽　　齢　　騨　　脚　　一　一　　隔　　脚　榊　　一　一　　一　　静　榊　　”　　一　　一　　冒　　一　　鞘　　一　　一　　一　　噌　　鴨　鞘　一　　一　　冒　　■ 構　　m　　一　　一　　欄　　鱒　　騨　　圏　　一　　一　　弼　　轄　　騨　　一　　冒　　冒　　胴 榊　　騨　　一　　一 回　　静　　顧　　，　　一　　曹　　一　　圃　　銅　　需　　｝　　脚　　■　　一　　冒　　霜　　輔　　噌　　，　　一　　冒　　一　　噛　　弊　　網　　一　　一　　冒　　需　　即
OO224赤ん坊　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
曹　　r　　隔　　齢　　ρ　　一　　謄　　寵　　騨　　鞘　　P　　一　　一　　謄　　嚇　　静　　騨 一　　冨　　回　　需 脚　　一　　一　　一　　胴　　御　　鵯　　常　　一　一　　一　　一　　團　　層　　僻　　讐　　一　　一　　一　　稠　　儒　　鱒　　，　　一　　亀　　一　　需　　脚　　一　　■ 一　　一　　柳　　簡　　圏　　一　　一　　一　　鴨　　轄　　樺　　轄　　鴨　　幽　　一　　一　　一　　輪　　尉　　囎　　騨　　m　　鵬　　一　　一　　一
00226
　　　　　　　脚　　一　　■　　嚇　　轍　　襯　　一　　一　　胴　　襯　　需　　櫛　　一　　一　　謄　　一　　齢　　障
?ｫ　　　　　　　　　　　　撤 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
一　一　一　侑　欄　朝　騨　一　冒　齢　騨　曜　暫　暫　擢　葡　騨　一　一　一　囁　縛　”　凹　瑠　暫　擢　脚　律　8　置 観　　鳥　　P　　ρ　一　　隔　　騨　　，　　一　　一　　一　　『　儒　　騨　　一　　謄　　一 脚　　印　　一　　一 一　冒　曹　葡　僻　μ　脚　一　一　哺　鯛　鞘　需　卿　一　■　冒　儒　嚇　一　嘗　一　一　圃　噸　縣　一　帰　冒　闇 齢　　幣　　”　　隔　　一　　一　　観　　葡　　“　　一　　一　　一　　鴨　　一　　回　　隔　　葡　　｝　　騨　　一　　一　　鴨　　一　　圏　　嚇　　輔冒　　一　　騨
盾盾Q26秋　　　　　　　　　　　　　賀1 音　　70．068　　62 3　　1　　　　　　1　　　　2 2　　　　　　　2　　　　　　　3
00226 画　　　　　2　　0の099　　　　　1 2 2 2
鰯　　鱒　　一　　一　　一　　嗣　　榊　　願　　一　　一　　冒　　鞠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　榊 一　　一　　囲　　齢　　旧　　一　　冒　　一　　粥　　囎　　，　　一　　一　　一　　棚　　齢　　脚 一　　一　　一　　齢 騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　廟　　嚇　　”　　一　　一　　一　　謄　　噛　　騨　　覇　　一　　一　　一　　圃　　嚇　　齢　　願　　一　　亀　　一　　鴨　　齢　　聯　一 一　　一　　響　　幅　　単　　圏　　一　　一　　一　　鵯　　願　　輔　　隔　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　糊　　塔　　一　　一　　一
00229照男　　　　　　　　　　　　綴　人 音　　　　　6　　0・058　　　　　1 0 6 6
一　　謄　　隔　　静　　欝　　一　　響　　一　　応　　鮮　　一　　障　　翰　　一　　一　　一　　響　　響　　需　　需　　樺　　鵯　　讐　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 需　”　一　一　一　■　需　鞘　一　一　一　鵯　脚　辮　一　■　冒　葡　騨　一　一　一　輔　柳　弾　脚　一　冒　転　騨　一 一　　一　　襯　　榊　　一　　一　　冒　　槻　　鼎　　脚　厘　　一　　一　　繭　　噺　　常　　一 匿　　響　　寵　　騨 “　一　　曹　一　　一　　寵　鰯　　一　　一　　一　　暫　曹　一　　傭　ρ　　一　　厘　曹　冒　　幕　僻　騨　一　　層　　聖　曹　柳　帯　ρ　層
00231あきおさん　　　　　　　　　蟻 音　　　　　2　　0齢019　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　2冒　　一　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　繭　　輯　　停　　鞘　　儒　　一　　一　　一　　齢　　騨　　輔　　朧　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一
脚　　”　　ρ　　一　　一　　圃　　”　　鞘　　P　　一　　一　　一　　齢　　ゆ　　一　　一　圃　　襯　　騨　　騨 一　　「　　繭　　齢　　脚　　一　　一　　齢　　顧　　階　　一　　一　　一　　一　　鵯　　翰　　P 冒　　冒　　網　　脚 ロ　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　静　　騨　　昌　　一　　一　　圃　　冒　　楠　　脚　　瞥　　一　　一　冒　　冒　　湘　　｝　　幽　　一　　鴨　　隔　　齢　　脚　　一　　曹
00238秋田　　　　　　　　　　　犠　地 奮　　10。010　　10 1 1
00238 画　　　7　0．346　　4o 6　　　　1 1　　1　　　　　　　3　　2
全00231：00232｝こ合｛井
?
ee18S
Oe189
OOI90
oe191
層目193
oo工95
oo196
OO197
ooi99
00201
見出し 川口注目
赤堀鑑
赤座藥代子
腿石
赤字
明石象さんま
赤帽号
明かす
赤線
アガタさん
?
斑
El人
隔地
Hl
Wl人
Hl組
W2
ffl
l11
冒1
　　　　　　　　　　　　騒
種翌日CN曜二軸率媒
膏　O膏朝金18一一一一60－100男
画　0一フ土0一一30・一1．1テ
音　　　0　／s　朝　Eヨ　18一一一30－8慮0　男
音　0報総火18一一60－100男
画　　　0　／S　日　水　12一　一60　－3．7　う：
膏　0バ日木IB一一尋O－ICO引
音　　　0　報　総　水　18一　一90　－100　男
膏　0報総火18一一60－100女
膏　0バ稟土18一一・30－8．0男
音　　　0　／S　T　土　　O－　91一一　一1．1　補
整体
欝轡．
???????????????? ?? ?? ?? ??? ????? ｝???? … ???? ｝???見回し 瀬・前日我妻涕畢　　　　　　　　　Hl人
アカデミー闇主譲女優賞　　　　El
あかほりさとる　　　　　罰人
赤闘さん　　　　　　　　　Wl
赤松　　　　　　　　　　Wl人
赤松比畔引　　　　　　　　　　搬人
赤み　　　　　　　　　　Wl
上がり込む　　　　　　　　W2
阿川麻子　　　　　　　　　　　H2人
鴨川咲　　　　　　　　　　御入
隅隅類C擁曜団長率国
画　eパフ水12一一一90－8，0フ
膏　0一東金6一一90－1。1男
画　0スト囲障18一一30－8．0テ
脅0スト日月1㍗一60－8，0男
音　　　0　スト　日　 木　　6一一　一一30　－8．0　男
画　0ストフ層ユ8一一6◎樋00テ
音0－T木6一一一90－8．O女
脅　　　0　スト　東　木　12一　一90　－3．7　男
團　Oスト総月δ一一・15一・100テ
画　0スト総画6一一15－100テ
［1］本翻五十奮纈語彙表　　23
曜　臼 時閣帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　倦
月　火　水　木　金　土　B O～　6～　喋2～　18嚇～～5　　丹30　　、60　　～go　　91～～喋．1～3．7～8．o～100テロ男肺労畑ト　難 琶製晃出し
2　　1　　　　　　　　　　　2 1　　2　　2 2　　　　　　2　　1 1　　1　　1　　2 4　　1 　膨p魯欝空
僻　囎　　偏　　一　　一　　一　　一　　鱒　　r　　曹　　需　　一　　一 一　　一　　一　　■　　騨　　脚　　糟　　謄　　曹　　一　　一　　■　　噌　　腕　　一　　冒　　一　　一 ■　　一　　噸　　幣　　隔　　一　　一　　轄　　鞠　　網　　一　　一　　輔　　一　　一 一　　卿　　聯　　需　　帽　　一　　冒　　一　　単　　朧　　■　　一　　一　　一 鞠」＿＿脚＿＿＿縛稠＿＿需一＿騨帽＿＿一鱒騨＿＿冒　　一　　冒　　翻　　一　　一　　r　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一
@　　2 2 　　　　　2唱　　甲　騨　　騨　　轄　　静　　哺　　一　　一　　一　　r　　騨　　楠　　ρ　　一　　一　　一　　一 　　　2魑　　岬　　輔　　一　　一　　昌　　幣　　腎　　一　　一　　嘩　　鱒　　静　　一　　一 　2｝　　糟　　湘　　冒　　冒　　一　　圏 音糠社
一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　輔　　剛　　隔　　一　　■　　r　　一　　冒　　一　　冒　　一　　噂　　鱒　　柳　　襯　　一　　一　　圏　　脚
@　　4　　　　　　　　　　1
輔　　隔　　隔　　一　　一　　一　　鞠　　脚　　鱒　　輔　　鞠　　需　　一　　一　　冒
@　　2　　3 3　　　　1　　1 　3　　1　　　　1”　　岬　　冒　　一　　■　　輔　　一　　一　　一　　一　　鞘　　一　　冒　　冒　　9 　5齢　　一　　一　　一
　　　　一　幣　胃　冒　一　騨　擢　【　一　幣　冒　一　一　鱒　幣　闇　一　甲ﾋ森
騨　　噂　　甲　　一　　”　　鞘　　葡　　冒　　一　　一　　一　　噌　　榊　　胴　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　1
輔　　葡　　胴　　一　　一　　一　　一　　隔　　鱒
@　1
鞘　　輔　　謄　　圃　　一　　胴　　一　　ρ　　嘔　　騨　　齢　　”　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　脚
@　　　　1 1 1
　　　　層　　一　　一　　｝　　需　　一　　一　　騨　　一　　■　　r　　嚇　　ρ　　葡　　一　　鱒　　”@幽ｹ1轡山　1
1 　　1一　　一　　■　　　一　　一　　鱒　　葡　　一 　　　1冒　　一　　一　　一　　”　　噌　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　r　　’　　需　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　嚇　　齢　　圃　　一　　一　　鞘　　需　　一　　一　　一　　”　　帯　　静 　1一　　昌　　曹　　靴　　簿　葡　　一　　一　　r　　欄　　”　　圃　　圃　　一 　摩謔P
一　　一　　励　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鱒　　一　　一　　一　　騨　　幣　　齢　　冒 騨「一一一楠一一噂鞘ロー辱ρ一一噌葡圃ρ一｝一一
4　　　　　　　　　　1 1　　　　　4 4　　　　　1 工　　4 4　　1 奮1あかく垢〉
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　即　”　　欄　　一
@1　　　　　　　1　　　　　1
卿　　贈　　圃　　冒　　一　　一　　r　　脚　　常　　騨　　騨　　齢　　謄　　一
Q　　1
一　　聯　　騨　　鱗　　齢　　静　扇　　一　　一　　一　　唱　　弾　　静　　岬　　一　　一　　一　　一
@1　　　　　　　1高　1
曽　　齢　　瀞　　一　　一　　「　　齢　　隔　　圏　　一　　瞠　　弾　　需　　冒　　冒
@2　　1
一　　鴨　　繍　　一　　一　　一　　一@3 　唾　　　　　　　■　幽湘　庸一一鱒ρ一　騨　寵一一ρ鱒鞠一一
???
? 1 1 　1
M　　“　　一　　一　　騨　　胃　　一　　一　　一　　「　　静　　需　　一　　一　　一
　　　1需　　層　　一　　一　　一　　卿
??
需　樺　一　巳　一　一　弊　瀞　圃　冒　一　「 常　　需　　粥　　一　　　隔　　一　　一　　一　　圏 鞠　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　■　　一　　ρ　一　　騨　　鞘　　幣 層　一　一　噂　嚇　一　ρ　聯　”　一　一　一　営　齢　圃　脚　楠
3　　2　　1　　1　　1　　3　　15　　2　　3　　2 1　3　　4　　2　　25　　3　　2　　2 10　　2 音詠い」
鱒　鱒　甲　一　樺　幣　隔　楠　一　一　一　鱒　鱒　騨　一　一　一　騨　騨 回　　一　　一　　■　　一　　昌　　噌 帽　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　障　　購　　曜　冒　　冒　　一　　一　　曝　　齢　　鱒　　需 一　　一　　一　　｝　鴨　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　一　　一　　r　　騨 圃　　一　　一　　薗 一　　薦　　齢　　一　　一　　昌　　騨　　碗　　一　　一　　嚇　　胴
1　　　　3 2　　玉 1　　　　2 3 1　乞 音i赤いかド
騨　唱　韓　躰　騨　輸　網　一　一　一　一　駒
@　　　　　　　1
縣　　齢　　冒　　一　　一　　冒　　一　　甲　　柳
@　　　　1
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　俸　　楠　　冊　　一　　一　　一　　一　　鞠　　艀　　一　　一
@　　　　1
曹　　，　　｝　　幕　　一　　一　　一　　r　　仰　　”　　一　　一　　一　　帯　鞠
@　　　　　1
一　　冒　　一　　申　　騨　　需@1 　　　　一　　一　　一　　齢　　圃　　一　　館　　贈　　冒　　一　　｝　　鞠　　渦　　一　　一　　輔　　＿@，
?????
1 1　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　榊　　鞠　　輔　　一　　一 　　　　　　1一　　，　　「　　輔　　騨　　一　　昌　　脚　　精　　曜　　一　　一　　「　　”　　鞘 　1一　　一　　一　　聯　　騨　　寵　胴　　一　　一　　”　　騨　　輔　　一　　一
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OO240秋田県　　　　　　　　　　　琉　地 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3一　　冒　　冒　　傭　　葡　　聯　　謄　　一　一　　隔　　榊　　騨　　幣　　一　　一　　一　　冒　　粥　　尊 　　　3鞘　　一　　一　　一　　冒　　引　　輔　　鱒　　糊　　”　　一　　聯　　簿　　鼎　　襯　　學　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　冒　　一
調　　騨　　一 需　輪　r　一　一　尉　擶　一　騨　一　一　圏　一　騨　鞘　一　冒　一　冒　“　鱒　脚　一　一　一　一　曽　艘　需　一　騨 一　一　一　　踊　　榊　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　一　　隔
00247秋野さん　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0●029　　　　　2 0 　　　　　　3一　一　冒　儒　需　“　鱒　一　一　一　畜　嚇　騨　帰　一　一　一　鯛　鰯　”　臼　一　一　■　脚 　　　　　　　　　　3轍　　静　　r　　“　　一　　一　　一　　胴　　縛　　轄　　曹　　葡　　一　　一　　〇　　鼎　　騨　　糊　　四　　r　　騨　　一　　【　　一　■　　一
輌　一　一　冒　葡　需　齢　一　一　一　躍　”　轄　幣　騨　昌　一　一　粥　需　翰　一 帥
00248安芸ノ轟　　　　　　　　　　雛　人 音　　　　　12　　0．116　　　　　1 0 12 12
GO248 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　層　粥　需　需　鱒　一　一　冒　幽　聰　■　一　一　一　一　一　輔　齢　隔　騨　鱒　輔　需　弊　鱒一　　一　　葡 一　一　一　一　隔　贈　一　一　一　一　齢　鞘　頼　一　一　一　一　囎　鵯　”　一　一　一　一　闇　糟　騨　帰　一　一　一 禰　　鵜　　鞘　　一　　■　　一　　膳　　一 暫　　糖　　輪　　卿　　甲　　一　　一　　圏　　鱒　　糟　　一　　曹　　一　　一　　一　　酔　　幣　　騨　　P　　一
00249秋野踊子　　　　　　　　　　H1　人 膏　　10．010　　10 1 1
00249 画　　　1　0，〔｝49　　1 0。 1 i
冒　葡　噌　一　一　一　一　欄　寵　需　甲　一　冒　一　酔　輔　榊　僻　騨　一　一　一　曽　榊 咽　　“　　一　　一　　一　　一　　葡　　繍　　鱒　　一　　璽　　哺　　嶺　　胴　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　曽朧　　騨　　一 齢　鼎　襯　一　一　一　葡　需　四　一　一　冒　曽　輔　辮　一　一　一　一　葡　輪　一　一　一　一　磨
00254秋山　　　　　　　　　　　　彫　人 音　　　　26　　0．252　　　　　3 o 26 2　　　　　　10　14
00254 画　　20．039　　2o 2 1　　1
騨　騨　一　一　一　冨　齢　鱒　脚　一　一　層　葡　轄　騨　騨　一　一　一　一 葡　　輔　　鞘　　騨　　一　　一　　層　　需　　一　　輔　　鱒　　棚　　一　　一　　尉　　擶　　鱒　　糟　　四　　一　　P　　騨　　P　一　■　　一齢　　榊　　一 圏　一　需　一　願　一　冒　襯　麟　一　一　一　一　一　一　榊　騨　｝　一　一　“　静　榊　棒　騨　一　冒　一　幽　榊　轄 昌一一一輔幣鱒胴　　　　　　　　　　障
eo257明らか　　　　　　　　　　　　冒3 音　　210．204　180 12　　1　　1　　　　4　　2　　　　12　　1　　3　　3　　2　　7　　3
一　一　冒　曽　輔　齢　騨　一　一　冒　一　嚇　需　哺　一　一　一　翻　”　噌　閑　一　一　一　冒　齢 脚　　輔　　暫　暫　一　　暫　“　意　騨　　構　轡　　権　　一　　騰　　嚇　　轄　　再　弾　　一　　■　　一　　一　　一　　匿　一　　＿轄　　ρ　　一 一　麟　需　｝　一　一　圏　輔　需　騨　一　冒　一　齢　胴　騨　P　【　一　一　鼎　葡　騨　霞　一　一 摩
00258あきらめる　　　　　　　　　寵 音　　　　　6　　0曾058　　　　　6 2 2　　1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　3　　2
隔　”　襯　鱒　一　一　一　隔　儒　”　”　一　冒　冒　騨　隔　齢　鱒　”　一　一　一　輌　輔 階　御　　一　　一　　一　　一　　椿　欄　　櫛　　傅　　一　　輸　　嶺　　騨　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一縛　　一　　一 ”　騨　肩　一　一　一　齢　騨　”　一　一　一　葡　鵬　鞘　一　一　一　一　需　鱒　騨　一　一　冒　冒　柵
oo259飽きる　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2
?
1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　脆 輯一一曽”需一一一冒聰擶鞠申一冒一曽榊騨一一一一隔需需卿一 一　冒　一　一　庸　騨　僻　卿　一　一　一　鼎　輪　”　一　一　一　一　騒　齢　騨　脚 一　　P　　一　　層　　鴨　　贈　　騨　　曹　　騨　　一　　隔　　脚　　騨　　鱒　　鱒　　一　　冒　　一　　冒　　囎　　一　　胴　　葡　　縣　　”　　鱒oo260アキレスけん　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1
〔｝
2 2
一　一　轄　需　騨　一　一　一　冒　静　脚　一　一　一　一　隔　需　鞠　槻　辮　“　胃　【　辱　r　一一　　噺　　騨 一　一　圃　”　襯　一　一　艶　楠　襯　騨　一　一　一　一　嶺　輪　棒　一　一　唖　一　鼎　轄　脚　一　一　冒　一　繭　輔 “　　騨　　一　　一　　圃　　断　樽　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暗 榊　　騨　　甲　　一　　一　　一　　静　　齢　　糊　　r　　一　　冒　　冒　　嚇　　一　　騨　　鵯　　P　　一　　一
00264あく＜灰汁〉　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一　■　鼎　需　齢　即　一　一　層　一　”　韓　鱒　一　一　一　囲　葡　鞘　”　一　一　一　一　一 軸　　隠　　胃　　騨　　一　　一　　隔　　網　　隔　　幣　　“　　一　　一　　瀞　　柵　　囎　　頼　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　曹儒　　騨　　一 一　齢　騨　”　P　■　一　隔　“　P　辱　一　冒　一　騨　聯　騨　一　一　冒　一　需　朝　一　一　一
eo266開く　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　6　　0撃058　　　　　§ 0 　　3　　　　1　　1　　1儒　僻　一　一　一　一　廉　嚇　欄　襯　一　一　冒　観　麟　卿　唱　P　一　一　圏　齢　鼎　旧 　2　　　　　　　　　2　　　　2η　　一　　一　　一　　一　　鼎　　嚇　　閂　　卿　　一　　一　　鞠　　繍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　葡　　需　　需　　騨　　一
一　　一　　一 騨　騨　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　冒　嚇　鵬　輔　騨　一　一　冒　朝　輔　”　脚　一　■　一　暫　翰　騨
00270悪事　　　　　　　　　　　　K1 齋　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　冒　扁　襯　需　鞘　一　一　一　一　一　一　r　一　一　一　層　騨　嚇　需　輔　卿　卿　一　一　一肌　　一　　” ｝　一　■　一　轍　僻　弔　一　一　一　嶺　需　卿　一　一　一　一　鵬　胴　卿　一　一　一　鴨　胴　嗣　鞠　一　一　一　隔 鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 一　冒　　冒　　葡　　幣　　”　　P　　一　　一　　P　　輪　　輪　　脚　　一　　一　　一　　一　　鼎　　鼎　　騨　　騨　　一
oo274悪質　　　　　　　　　　　　と1 音　　10。010　　1o 1 1
oo274 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　1
栫@鵜　騨　一　昌　一　一　隔　”　”　一　一　一　一　腕　齢　繭　｝　一　一　冒　■　繭　輔　騨
　　　　　　　　　　　　1一　　一　一　　一　　寵　　榊　　鞘　　榊　　脚　　一　　一　　幣　　騨　　甲　　一　　一　　一　　酔　　齢　　齢　　需　　轄　　騨　　一　　P　　一
一　　一　　一 静　脚　一　一　冒　一　需　一　騨　一　一　騨　鵜　卿　騨　一　一　冒　楠　輔　嗣　騨　一　一　一　繭　韓
GO275アクシデント　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　齢　　需　　騨　　P　　凹　　一　　一　　胴　　朧　　一　　一　　謄　　冒　　輔　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　曽　　鱒 一　一　一　踊　脚　炉　一　一　一　槻　糟　騨　昌　一　一　一　鱒　轍　脚　一　一　一　哺　輔　頼　一　一 嚇 一　　■　　o　　葡　　需　　騨　　P　　一　　一　　一　　輔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　騨　　甲　　一　　一
oo276あくしゅ　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　1
00276 画　　　10。049　　1o 1 1
一　　■　　寵　　禰　　騨　　“　　一　　一　　ロ　　謄　　鵜　　一　　一　　一　一　　一　　贈　　脚　　欄　　幣　　鱒　　一　　p　　r　　一　　一
一　　一　　備 ”　一　冒　一　一　鱒　甲　一　一　一　陶　轍　柳　一　一　一　冒　一　贈　一　一　一　■　o　騨　靴　幣　一　冒　一　一 齢　　騨　　鞘　　一　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸 儒　　騨　　一　　P　　一　　一　　嚇　　齢　聯　　嗣　　P　　一　　一　　冒　　囎　　襯　　鱒　　一　　曹
GO277輔翼　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　1 1　　1
■　罷　脚　騨　卿　”　辱　一　一　囲　鰯　需　即　一　一　齢　順　輔　頼　旧　騨　一　一　一　繭 騨　　騨　　r　　騨　　一　　一　　騨　　齢　　一　　輯　　一　　繭　　一　　需　　需　　脚　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　櫓　　葡　　需嶺　　騨　　雫 一　顧　輔　糟　胃　一　一　漏　備　囎　騨　一　一　一　冒　輔　騨　一　一　一　一　齢　騨　脚　一　冒　一　■
00279アクション　　　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　　　3 1　　　　　　　1　　　　2
oo2？9 画　　　1　0。0弱　　　1 o
? 1
鼎　　輔　　”　　，　　一　　一　　〇　　囎　　輔　　脚　　弊　　擢　　＿　　扁　　需　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　徊　　葡　　葡
葡　　輔　　解 一　一　一　麟　騨　一　一　一　襯　輔　一　騨　一　一　一　一　鱒　噌　一　冒　冒　冒　需　騨　騨　昌　一　層　一　輪　齢 殉 輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　謄　　静　　庸　　隣　　嗣　　一　　冒　　o　　冊　　囁　　騨　　聯　　一　　一　　一　　盟
00286アク取り　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　10 1 1
0028β 画　　　1　0，◎49　　1 0 1 1
需　　轄　　静　　騨　鯛　　一　　一　　謄　　翻　　繍　　轍　　一　　冒　　鳴　　静　　麟　　辮　　脚　　【　　一　　P　　一　　一　　匿　　曽　　嚇
一　　嶺　　需 ｝　一　一　隔　騰　”　一　一　一　輔　瀬　騨　騨　一　一　扇　藷　齢　静　一　一　一　翻　齢　輔　甲　P　一　一 陶 一　　一　　冒　　応　　輪　　齢　　即　　鱒　　一　　一　　一　　富　　轄　　鱒　　嘩　　一　　一　一　　圃　　網　　榊　　幣　　閂　　一　　謄
oo292アグネス・チャン　　　　　　　艦　　人 膏　　　　　4　　〔｝gO39　　　　　1 o 4 4
GO292 画　　　1　0。〔嫉9　　1 o 1 1
冒　　一　　禰　　需　　襯　　階　　一　　一　　一　　網　　葡　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　輔　　m　　鱒　　μ　　昌　一　　一　　一　　■
冒　　曽　　麟 甲　一　一　一　胴　輔　翰　一　一　冒　襯　嚇　鱒　，　一　一　柵　葡　m　“　一　一　一　一　葡　輔　騨　一　一　一　一 順　　隣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 胴　　需　　欝　　一　　P　　一　　一　　謄　　舶　　鞘　　嗣　　一　　一　　一　　翻　　鼎　　轄　　鱒　　騨　　一
00293アグネスママ　　　　　　　　　　磁 音　　20．oig　　10 2 2
齢　卿　一　一　冒　o　輔　騨　騨　一　一　謄　輔　胴　旧　鱒　一　一　厘　齢　鱒 藤　　”　8　　一　　一　　一　　腸　　嚇　　輔　　一　　噂　　輔　　需　　縣　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　輪　　騨　　幣　噛　　幣輸　　騨　　一 ＿　薗　需　帯　一　一　一　静　翻　騨　辱　一　一　一　一　胴　鱒　“　一　一　鱈　齢　齢　馴　一　冒　一　謄　齢　鱒　弾 一　　一　　一　　需　　隔
09294あくび　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10．o叉。　　ユ o 1
?
00294 團　　　i　O．049　　1 0 1 1
儒　　需　　糟　　頼　　一　　扁　　一　　胴　　一　　騨　　榊　　一　　一　　＿　　葡　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯
一　　騨　　需 一　一　一　儒　榊　脚　一　冒　冒　”　騨　鴨　一　一　一　曽　繭　輔　一　一　一　冒　鵬　贈　囎　弊　一　冒　一　富　繭 噂 一　　寵　　繭　　哺　　卿　　一　　一　　一　　一　禰　　購　　脚　　一　　一　　冒　　一　　麟　　一　　騨　　一　　冒　　層
00296悪麗　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　110．107　　3o 2　　　　　　　1　　　　8 8　　　　　　　2　　1
”　　一　　一 鼎　卿　｝　一　一　謄　榊　淵　鞠　巳　一　一　隔　備　襯　一　一　一　踊　胴　糊　卿　一　一　冒　曽　鵬　儒　，　一　一 一　　一　　一　　一　　鯛　　欄　　解　　騨　　一　　一　　一　　鱒　　解　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　帯　　騨　欄　　卿　　■　　一
oo297あくまで　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　0卿039　　　　　4 0 2　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　1
一　　尉　　幣　　囎　　聯　　一　　一　　一　　一　　齢　　輔　　一　　一　　■　　一　　廟　　幣　　脚　　一　　r　　一　　一　　■　　一　一　　磨
徊　　”　　網 一　一　一　一　需　騨　一　一　一　一　齢　鳳　”　一　一　一　桐　齢　騨　帰　一　一　一　輔　鱒　｝　ρ　一　一　冒　冒 需　　騨　　四　　脚　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 噌　　一　　P　　一　　襯　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　囲　　縣　僻　　胃　　層　　一
oθ300悪用する　　　　　　　　　　砲 膏　　20．0ユ9　　2o ユ　　　　　　　　　　　　　1 2
一　■　騨　騨　騨　P　一　一　圏　幽　朝　網　甲　一　一　冒　輪　嚇　齢　常　一　一　一　一　湘 脚　　鞘　　一　　一　　一　　一　　”　　鼎　　榊　　一　　樽　　鼎　　観　　鱒　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　”　　輔　備　　騨聯　　一　　一 一　一　需　一　一　一　冒　一　隔　騨　霞　一　曹　一　鼎　騨　一　ρ　一　一　一　輔　騨　帯　騨　一　一　一
00303あくる　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　10 1 1
00303 画　　　1　0。049　　1
〔｝
1 1
一　　一　　隔　　齢　　静　　P　　一　　一　　一　　騰　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　鵯　　騨　　騨　　輯　　”　　P　　一　一　　一　　一
一　　曽　　桶 辱　一　一　一　哺　闇　騨　【　一　■　鯛　晶　齢　咽　一　一　一　一　襯　儒　一　一　一　■　一　騨　鱒　一　一　一　一 繭　　購　　艀　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 一　　一　　観　　需　　騨　　一　　一　　一　　冨　　曹　　幕　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一
00308上げ方　　　　　　　　　　　寵 音　　20。019　　10 2 2
一　　囲　　艦　　一　　脚　　一　　冒　　一　　一　　一　　櫓　　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　襯　　鱒　　帯　　”　　一　　一　　一　＿　　冨
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静　開　”　静　駒　需　鱒　幣　騨　騨　轍　騨　縣　勝　鱒　騨　欄　鱒　鞠　騨　騨　騨　需　輔　”　ρ ”　　踊　　葡　　一　　何　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　一　　騨　　櫛　　噌 需　　轄　　幣　　静　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 　1聯　　簿　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏1
吹v噌靴寵＿＿膚”輔騨＿＿＿＿r幣艀＿暫＿＿＿P騨　騨　葡　榊　嚇　曽　儒　繭　襯　備　騨　需　需　薦　囎　備　脚　解　齢　柳　鼎　需　欄　曽　襯　卵 一　　庸　　幕　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 静 卿　　備　　齢　　”　　櫓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　聯 14 4 4 4 4 音，アグネス・チャン
@：
1 　　　　　　1瀞　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1　四　　騨　　騨　　騨　　葡　　需 　　　　　　1騨　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　騨　　r　　騨 　1鴨　　鵜　　暢　　齢　　隔　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 鋤
寵　”　蔦　寵　嚇　魑　藷　一　論　鴨　－　一　擶　“　楠　鞘　輪　鱒　輔　鵜　靴　鴨　鱒　輔　輌　榊 ”、辮解幕一一岬嘩幣層一一一一脚楠櫓一一一一障曽2 2 2 　　2騨　　騨　　葡　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一 　2冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鞠　　騨　　韓　　轄　　需　　噌　　旧 膏1アグネスママ
一　一　r　昌　昌　一　一　艦　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ρ 一　　■　　一　　甲　　弊　　騨　　韓　　襯　　輔　　臆　　鴨 ψ 一「一一一鞘一一一　一　■一噌需一一一一鞠脚鼎川口一
1 1 1 1 1 音；あくび
1 1 1 1 　1一　　謄　　鯖　　弾　　囎　　弾　　静　　齢　　需　　椿　　隔　　一　　謄　　一
薗i一司一一噂粥一一一一η再一口冒一一　脚輔”　一　一　一一
r　r　緊　r　騨　噌　幣　鱒　鞘　”　榊　脚　一　曹　一　一　脚　一　一　一　昌　胃　一　｝　一　“ 騨　　噌　　m　　翰　　轄　　輔　　胴　　鱒　　闇　　一　　一 ♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　p　　r r　　r　　一　　頼　　幕　　常　　隔　　騨　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　一
8　　　　3 9　　　　　　　2 1　　　　2　　8 9　　　　　　　2 8　　3 音1悪魔
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　唱　　一　　噂　　鵯 刷騨皇鴨闘■＿脚酔騨－■■髄鞠縛需一冒一r脚鞠輔需一　鯛　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　【　冒　冒　一　薦　冒　一　冨　冒　■　一　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 炉 曹　■　　r　　｝　　鞠　　葡　　柳　　嚇　鼎
2　　　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　2 1　　2　　　　1 1　　2　　1 2　　2 削あくまで
＿」脚騨鞠＿＿ρ＿”楠＿＿＿＿＿轡齢隔暫＿＿＿＿噌　騨　騨　榊　楠　朧　需　傭　齢　哺　嚇　需　噂　齢　轄　障　”　P　常　噌　鞘　鞠　騨　鞘　幣　P 騨　　輔　　榊　　需　　臆　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一 ”　　”　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曜　　一 鱒　　辱　　鞘　　榊　　襯　　槻　　儒　　一　　”　　胴　　冒　　一　　一　　一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　監ｹ・悪用する
＿∴＿＿輔＿一＿＿噂柳＿＿＿＿＿嘩｝静一一＿一　一　一　r　駒　聯　r　騨　｝　棒　需　昌　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　， 一　　一　　一　　辱　　騨　　曙　　備　　轍　　幟　　一　　葡　　ρ 帰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　轄　　需　　扁　　曜　　冨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　幣　　静　　憎　　輔　　葡 1
1 1 1 1 1 音1あくる　蓼
1 1 1 1 　1鞠　　縣　　粥　　晴　　冨　　謄　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 團i
一　襯　一　齢　一　冒　一　一　一　一　一　■　翻　繭　齢　帽　”　鞠　楠　常　隔　柳　備　曽　騨　’ 噌　　冒　　鳴　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　喘　　噂 騨「靴騨騨一一粛四一■隔一一一口口一一國一昌弾”2 2 2 　　　　　　2需　　葡　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　2噛　　騨　　輔　　需　　縣　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音1上げ方
購　鞘　静　輔　餉　圃　冒　静　圏　一　一　葡　輔　”　轄　隔　即　鱒　瀞　鱒　脚　轄　騨　欄　輔　ゆ 騨　　欄　　需　　葡　　槽　　網　　一　　一　　一　　一　　一 帰「晴幣欄■　一一一悼一一一一　一　噂弾　胴　隔國　一　口口曹
1　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 創萌け暮れる
?
???
00301
ee302
00304
00305
oo306
eo307
00309
00312
00313
DO315
死出し 騨囎醐
あぐら　　　　　　　　　Wl
アクリル装飾　　　　　　　　　趾
アクmバット　　　　　　　　磁
上げ　　　　　　　　　　Wl
揚げ油
明け方
あげく
明智
萌蟹さん
あけやすい
Wl
犠
亙1
Hl入
lll
W3
種　　C凹　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
音　　　0　一　…ヨ　こま＝　　6一　一60　－1●1　女
画　0パフ木1㍗崎0－3。7テ
?…?…?…?…?…?…?…?
0　教　教　土　18一　一60　－3．7　男
0矯日火18－91一一100男
0一墨水18一・一30－1．1女
。スト丁火12一一15－s．9女
0一引火6一一60－8．0男
0　スト　朝　土　12－　91一　一100　男
0　スト　朝　土　12－　91一　一100　男
3数教土6一一15－3．7女
???
00320
0e323
00326
oo332
00335
ge337
oo34e
00341
00344
00345
晃嶺し 語璽・翻注髭
あご　　　　　　　　　　Wl
あこぎ　　　　　　　　　W3
浅井さん
浅華
浅黒い
麻子嫡ちゃん
朝潮さん
冒1
Wl地
冒3
轍
綴．
朝7時　　　　　　　　　田
浅智　　　　　　　　　　Wl
浅田雌蘂　　　　　　　　蟻人
種C同類CH曜時長率媒
曹　1矯東月ひ91一一1．1男
脅　　　0　スト　竃珪　木　　6一　一60　－3．？　男
音　　　0　／S　朝　　1ヨ　18一　一30　一一8．0　男
山　0鍛丁火18一一30－100テ
音　O－丁月12一一60－100男
音　Gスト総月6一一15一姶G男
結　0報フ金0一一90－8．0男
膏　0スト日月6一一30－3．7女
音　0－T塞6一一・OO－8。0女
薗　Oパフ木12一・一SO－3。7テ
26　　11］本編五十音縷語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 一曹・　　r毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 麗H区　　口触鼠　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
棋勢 晃嶺し　　　　　　　　　　　　　　　　陰盟・晶同5主当惑 種別度数　比率　標本 報這　暮養　期音楽ティー　蓼一　一ウそ碓 鑓含　　　鞍頁　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　饒日　　　豪寒
00311揚げたて　　　　　　　　　　殿 音　　　　　3　　0璽029　　　　　2
〔｝
1　　2 　1　　2静　　麟　　轄　　幣　　樺　　m　　唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　一　　騨　　鞘　　榊
輔　　鱒　　噂 一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　湘　　鞘　　騨　　甲　　昌　　一　　冒　　一　　■　　冒　　囎　　鴨　　翻　　囎　　稿　　辮　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 儒　　需　　轄　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　－　　胴　　棚　　鰯　　脚　　葡　　轄　　r　　一　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　旧
00315揚げ物　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　　　2　　　03019　　　　　　1 0 2 　　　2一　　嚇　　鴨　　嚇　　篇　　騨　　騨　　申　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　葡　　鞠　　鼻　　聯　　鱒　　一　　一　　辮　　弊　　幣　　需　　鞘　　齢
稠　　朔　　禰 昌　騨　一　一　一　一　剃　榊　轍　需　隣　申　一　一　一　一　一　一　冒　圃　圃　齢　齢　齢　帽　鵯　鵯　一　一　一　一 一　　冒　　一　　一　　需　　”　　単　　騨　　嘩　　騨　　唱　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　「　　齢　　“ 卿　　幣　　甲　　一　　r　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　網　　層　　輔　　彌　　榊　　鞘　　櫛　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
OO317麗ける　　　　　　　　　　　　期 音　　50．049　　53 1　　1　　　　　1　　1　　1 　　　1　　　　1　　2　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鳴　　襯　　縣　　鱒　　韓　　臆　　網　　輔　　榊　　臆　　需　　卿　　儒　　欄　　鴨　　膳　　一　　冒　　一
一　　　一　　　一 隔　騨　騨　騨　一　一　一　一　需　需　胴　”　鱒　鯛　甲　一　騨　一　一　一　一　一　需　回　一　胴　齢　榊　常　聯　願 一　　一　　一　　一　　一　　稠　　罷　　一　　鞭　　需　　嚇　　齢　　轍　　欄　　輔　　胴　　需 嚇　　静　　葡　　隔 需　　轍　　嚇　　靹　　榊　　一　　弊　　”　　襯　　聯　“　　卿　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　－　　－　　粥　　輪　　鞘　　弾　　騨　　騨　　一　　一
00318明ける　　　　　　　　　　　　賊 奮　　20．019　　2o 2 1　　1
謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　葡　　胴　　軸　　一　　一　　冒　　一　　旧　　一　　楠　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　鴨　需　儒　騨　一　圏　一　一　一　一　層　福　輔　常　噌　噌　甲　鱒　一　一　一　一　一　一　圏　鯛　儒　嶺　騨　瀞 ”　　，　　嘩　　幽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　一　　帽　　謄 鴨　　一　　圃　　一 一　　胴　　圃　　胴　　層　　輔　　隔　　簡　　備　　榊　　閑　　騨　　■　　昂　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　哺　　脚　　襯　　騨　　｝　　即　　鱒
00319あげるく上・揚・挙〉　　　　　　貿2 奮　　　　74　　0．718　　　46 8 10　　　10　　　28　　　　　　　　4　　　4　　　18 10　　　17　　　11　　　12　　　　8　　　　7　　　　9
00319 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 2 　　　　　　　1　　　　1一　　冊　　冊　　鼎　　胴　　哺　　韓　　凹　　一　　一　　一　　讐　　甲　　鱒　　一　　一　　書　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　鵯　　轄　　榊
用　　需　　嶋 幽　　一　　一　　一　　謄　　盟　　騨　　脚　　脚　　弊　　弾　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　用　　一　　齢　　齢　　藤　　齢　　弊　　μ　　「　　■　　一　　一　　一 一　　一　　ロ　　■　　輔　　欄　　榊　　鞘　　幣　　需　　静　　騨　　樺　　糊　　轄　　静　　幣 弾　　騨　　卿　　甲 甲　　μ　　圏　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　圃　　－　　冒　　層　　需　　膳　　鱒　　悼　　轄　　謄　　一　　■　　■　　一　　曹　　，
00321あこがれ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 3 　1　　　　　　　　　　　　　1　　ユ曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　簿　　膚　　一　　脚　　一　　卿　　韓　　需　　需　　囎　　鼻　　幣　　轄　　噌　　鵯　　楠　　縣　　脚　　鴨　　一
罷　　ロ　　葡 鱒　脚　辱　一　一　一　冒　鴨　隔　需　輔　脚　甲　一　一　■　一　一　一　需　需　齢　麟　轄　嚇　鞘　”　縛　一　9　一 一　　冒　　一　　冒　　一　　輔　　葡　　葡　　囎　　嚇　　齢　　脚　　輔　　齢　　輔　　網　　齢 齢　　齢　　轄　　嚇 齢　　一　　俸　　俸　　ρ　　芦　　騨　　一　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　■　　鼎　　補　　脚　　需　　韓　　鱒　　，　　一　　一　　曹　　一
00322あこがれる　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　　冒　　　冒 ”　榊　鱒　卿　P　一　一　冒　一　一　嚇　胴　幣　樺　學　騨　閉　一　一　一　一　一　一　隔　柵　静　齢　齢　噛　辮　臼 一g宙齧`一胴冒冒一一謄圃一一需扁 輔　　幡　　臆　　輔 需　　齢　　齢　　鴨　輔　　輯　　騨　　幣　　樺　鼻　　聯　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　彌　　願　　”　　鞘　　騨　　P 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　粥　　鵜　　備　　鱒　　輸　　輔　　■　　用　　欄　　榊　　嶋　　需　　襯　　一　　帽　　圃　　一　　一　　一00324糊　　　　　　　　　　　　犠 澹二　　　24　　0．233　　　　17 5 6　　　　12　　2　　3　　1 9　2　　5　　3　　1　　1　　3
00324 画　　　　　4　　0。ig8　　　　3 1 2　　2 2　　　　1　　　　　　　　　1
畠　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　冊　　欄　　【　　僻　　需　　冊　　層　　欄　　輔　　鼎　　需　　需　　湘　　需　　需　　一　　盟　　一　　一
昌　　　一　　　一 静　欄　轄　鱒　一　昌　一　一　一　冒　罷　嚇　葡　噌　一　躰　轡　“　凹　謄　一　一　冒　一　一　一　鴨　隔　顧　僻　僻 ，　　一　　髄　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　　一　　　盟　　　一 槻　　嚇　　一　　鵯　　胴　　襯　　需　　齢　　齢　　聯　　齢　　韓　　鯛　　甲　　昌　　凹　　圏　　一　　■　　需　　一　　圃　　謄　　嚇　　騨　輔　　脚　　鱒　　騨　　駒
00325浅い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　柵　　囎　　需　　欄　　順　　葡　　静　　粥　　湘　　輔　　需　　轄　　齢　　卿　　輔　　扁　　齢　　一　　一　　一
曹　　　一　　　回 噺　停　一　騨　一　一　一　圃　罷　葡　噛　薫　鱒　臼　一　卿　一　ρ　一　一　一　冒　一　一　層　嚇　麟　鱒　幣　鱒　“ 一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　帽　　需　　一 寵　　鴨　　臆　　需 葡　　騨　　轄　　胴　　鯖　　騨　　一　　騨　　騨　　嘩　　唱　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　隔　　網　　卿　　騨　　脚　　騨　　鞠　　一　　芦
0032マ浅井漢平　　　　　　　　　　撫　人 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 　　　　　　　　　　3冒　　冒　　罷　　罷　　葡　　葡　　鴨　　韓　　鞘　　騨　　一　　騨　　一　　鱒　　麟　　い　　鱒　　騨　　一　　一　　騨　　躰　　卿　　騨　　卿　　囎
縣　　輪　　擶 謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　榊　　鱒　　噌　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一　　需　　需　　榊　　頼　　騨　　卿　　P　　唱　　昌　　一 一　　一　　圃　　一　　瀞　　隔　　願　　襯　　鞭　　精　　騨　　騨　　需　　弊　　齢　　齢　　噛 常　　幣　　騨　　騨 一　　騨　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　，　　胴　　胴　　鞘　　齢　　鯖　　脚　　傅　　謄　　昌　　一　　一　　一　　層
GO328朝一番の諜ユース　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　10 1 1
00328 灘　　　2　0。099　　1 0 2 2
一　　　冒　　　一 一　寵　榊　齢　脚　騨　一　一　一　一　一　圃　鯛　繭　騨　轄　鱒　脚　甲　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　鼎　齢　齢 樽　　俸　　脚　　鵯　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　一　　一　　鴨　　静　縣　　需　　需　　齢　　臆　　嚇　　櫛　　弊　　樺　　m　　騨　　唱　　圏　　■　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　隔　幕　　翻　　瀬　　脚 ”　　鱒　　r　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　楠　　罹　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　扁　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一
00330浅髭ルリ子　　　　　　　　　　撮　　人 画　　　　　2　　0尋099　　　　　2 0 1　　　　　　　1　　　　　1　　1凹　　一　　一　　圃　　一　　胴　　桐　　禰　　齢　　脚　　μ　　鼎　　楠　　欄　　湘　　齢　　騨　　幣　　韓　　僻　　欄　　幕　　齢　　卿　　層　　扁
圃　　層　　” ”　騨　艦　凹　一　一　一　一　胴　繭　補　榊　浄　「　一　一　一　一　一　一　ロ　胴　胴　脚　榊　輔　鞘　轄　騨　一　P 圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　嚇　　嚇　　薦　　寵　　需 騨　　粥　　騨　　冑 榊　　騨　　騨　　幣　　情　　脚　　騨　　P　　P　　嘩　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　扁　　柵　鴨　　騨　　辮　　騨　　騨　　卿　　一　　一
OO336麻子　　　　　　　　　　　　冒1　人 音　　20。019　　10 2 　2一　　隔　　－　　隔　　欄　　僻　　鞘　　聯　　韓　　卿　　一　　鱒　　騨　　常　　麟　　騨　　｝　　騨　　騨　　一　　鞠　　腎　　騨　　轄　　轄　　鞠
静　　齢　　齢 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　柵　　偏　　舶　　榊　　縣　　騨　　幽　　P　　曽　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　胴　　鞘　　輔　　脚　　襯　　葡　　騨　　轄　　騨　　躰　　齢　　需　　騨 靹　　構　　鞘　　騨 騨　　騨　　幽　　一　　一　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　胃　　闇　　脚　　楠　　需　　幣　　輔　　，　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一
00338朝ごはん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　22 2 　　　　　　　1　　1
ﾅ　　嚇　　欄　　轍　　n　　魑　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
“　　騨　　圏 一　　一　欄　　葡　　胴　　輔　　囎　　弊　　騨　　唱　　圏　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　囲　　扁 隔　　齢　　彌　　顧　　御　　嘩　　圏　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　瞠　　謄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
冒　　冒　　冒　　胴　　一　冒　　一　　襯　　一　　帽　　嚇　　弼　　輔　　鴨　　精　　静　　韓　　哨　　鱒　　昌　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　盟　　騨　　庸　葡
00339朝潮　　　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　10 1 1
00339 画　　　10．049　　ユ 0 1 　　　　　　　　1圃　　回　　謄　　胴　　榊　　擶　　幕　　齢　　騨　　一　　一　　鱒　　鱒　　m　　樺　　“　　一　　騨　　，　　一　　幣　　m　　一　　騨　　鞠　　輔
一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　齢　　齢　　齢　　備　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　一　　胴　　需　　齢　　弊　　藤　　幣　　僻　　艀　　翰　　騨　　常　　卿　　樺　　｝　　騨 脚　　卿　　一　　｝ 一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　扁　　静　　補　　鞘　　騨　　騨　　“　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　ロ
00342浅小竹原〈あさじのはら，寅語〉　雛 音　　20．019　　10 2 2
GO3套2 画　　　3　0．148　　1 0 3 　　　3一　　一　　一　　謄　　需　　廟　　鴨　　隔　　轄　　一　　一　　贈　　噌　　榊　　齢　　韓　　一　　騨　　脚　　鱒　　帯　　轄　　韓　　轄　　糟　　齢
一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　静　　麻　　齢　　騨　　榊　　”　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　囲　　齢　　彌　　齢　　鯛　　葡　　需　　輔　　卿　　騨　　轄　　躰　　齢　　靹 騨　　一　　鱒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冊　　鴨　願　　縣　　輔　　弊　　鱒　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一
GO347あさって　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 1　　2　　1 　1　2　　　　　　　　　　　　1補　　騨　　需　　齢　　脚　　脚　　“　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
瀞　　静　　欄　　櫛　　齢　　騨　　卿　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　一　　需 需　　鵯　　齢　　幕　　幣　　「　　甲　　”　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　瞠　　謄　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　襯　　一　　層　　葡　　一　　層　　鴨　　騨　　隔　　需　　需　　尊　　幣　　騨　“　　願　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　陶
00350浅野さん　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　i0 2 2
簡　　順　　襯　　麟　　噛　　” 一　　幽　　嘗　　一　　一　　需　　圃　　層　　躍　　襯　　■　　鴨　　鴨　　隔　　嚇　　一　　嚇 需　　需　　葡　　榊 糟　　騨　　幣　　”　　構　　騨　　鵯　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　一　　齢　　襯　　鱒　　卿　　幣　　轄　　聯 P　　■　　一　　一　　一　　一　　旙　　鴨　　嚇　　葡　　榊　　輔　　葡　　偏　　隔　　齢　　鴨　　需　　禰　　鞘　　瀞　　需　　鞭　　楠　　冒　　騨
GO352朝日　　　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 1　　i　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　　　1
00352 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　鴨　　需 鞘　　卿　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒 胴　　一　　踊　　葡　　葡　　補　　葡　　襯　　囎　　鞠　　精　　騨　　卿　　轄　　即　　ρ　　P　　騨　　唱　　一　　冒　　曹　　一　　圃　　一　　脚　　輪　　繭　　薦　　騨 卿　　｝　　騨　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　冒　　胴　　輔　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　－
003δ4想光学　　　　　　　　　　　照　企 團　　20．099　　20 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　盟　　一　　嚇　　需　　鞘　　鞘　　騨　　騨　　昌　　弊　　噌　　鱒　　聯　　脚　　一　　騨　　“　　一　　P　　一　　胃　　鵯　　騨　　御
一　　　幽　　　一 曹　　一　　一　　■　　騨　　齢　　彌　　輔　　輔　　願　　騨　　輪　　鞭　　精　　静　　幣　　騨 鱒　　鱒　　鵯　　騨 騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　盟　　9　　鴨　　隔　　脚　　齢　　騨　　騨　　尊　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一
00356想塁　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　70．068　　1o 7 7
00356 團　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　2曹　　一　　一　　髄　　一　　伽　　襯　　脚　　鞘　　鼻　　麟　　僻　　扁　　隔　　鼎　　常　　鵯
糟　　騨　　騨 幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　圃　　隔　　層　　層　　罷　　輔　　層　　願　　輔 葡　　陶　　葡　　輔 鱒　　榊　　常　　鵯　　噌　　脚　　傅　　一　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　■　　鰯　　襯　　齢　　齢　　鱒　　聯　　一　　騨　　幽　　昌
0035？朝日新蘭　　　　　　　　　　磁　企 膏　　10．010　　11 1 1
00357 画　　　1　0．049　　12 1 　　　　　　　1
早@　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　－　　膚　　僻　　儒　　囲　　盟　　■　　襯　　偏　　扁楠　　輔　　紳 脚　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　暫　　一 罷　　一　　一　　稠 庸補輔補襯彌下鞘鞘騨鱒鞘，脚P一一曽曹一ロ用盟粥静齢騨榊脚，00358朝日新聞舗簗委興　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
00358 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
棚　　齢　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　一 冊　　層　　襯　　胴　　騨　　卿　　即　　樺　　騨　　旧　　騨　　欝　　甲　　”　　”　　，　　一 一　　一　　巳　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　伽　　楠　　葡　　鴨　　”　　噛　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　寵　　廟 襯　　需　　瀞　　備　　脚　　甲　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　一　　一　　一　　一
00365旭憲土　　　　　　　　　　　剛　入 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
00365 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　胴　　鱒　　即　　轡　　楠　　縣　　隔　　襯　　榊　　幕
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　，　　畠 一　　一　　一　　一　　一　　寵　　一　　謄　　一　　隔　　層　　層　　儒　　葡　　偏　　一　　需 備　　臆　　側　　静 騨　　嗣　　騨　　r　　”　　P　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　一　　卿　　葡　　需　　停　　”　　”　　凹　　一　　一鵜　　騨　　構
O0371朝まで生チレビ！　　　　　　　　撫　　題 膏　　　　　2　　0陰019　　　　　1 o 2 2
00371 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　　1
r　　輔　　齢　　齢　　聯　　P　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一一　　一　　騨　　静　　齢　　齢　　一　q　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 罷　　冒　　襯　　欄　　鞘　　騨　　卿　　唱　　嘩　　唱　　，　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　鴨　　鰯　　楠　　”　　榊　　”　　精　　騨　　“　卿　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　謄　圃9　　　一　　　一
fO373浅毘溝　　　　　　　　　　　冒1　入 画　　　　　2　　0慮099　　　　　1 o 2 　2彌　　輔　　噛　　脚　　聯　　P　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
胴　　胴　　齢　　隔　　齢　　構　　幣　　μ　r　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 ■　　冒　　層　　廟　　騨　　騨　　一　　唱　　脚　　“　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　襯　　層　　鰯　　楠　　需　　輔　　鞘　　葡　　鞘　　輯　　甲　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　輔一　　　一　　　一
Z〇374鮮やか　　　　　　　　　　　総 音　　　　　3　　0レ029　　　　　3 1 1　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　1
???
?…?…?…?…?…????????????????????????見眠し
黙・§霧臨
浅田みき
朝露
アサド大銃鎖
旭川
朝臼放送
麻布
朝ぼらけ
浅見奈生
朝野
浅利｛菱博
癖人
Wl
fi1
騨1地
E1組
Hl地
Wl
Wl人
瓢
Wl人
種CM類CH曜時長寧媒
画　　　0　／s　朝　水　12一　一60　－3．7　ラ：
膏　0バ総金12一・一・30一・8．0男
音　0報総火18一一30－3．7第
画　0報総土6一一90－100テ
画　0報朝金0－91一一3．7テ
膏　0一フ月6一一一90－3．7男
膏　0報総臼12一一15－100男
画　　　0’Xト　丁　本　12一　一60　－8．0　うx
音　0報東木6一一15一・1．1女
懸　0他東金18－91一一100テ
???
Oe377
0378
00383
e3M
oo385
00386
00387
00388
00390
00391
晃出し 騨囎注諺
朝6時
あしく葦〉
足跡
黒音
足利
足がかり
簿燐紀代葵さん
芦辮よしみ
あじさい
あじさい橋
磁
織
犠
響1
響1地
腎1
野l
Wl人
Wl
冒1題
　　　　　　　　　　　　諾
種　　C擁　類　C卜1　躍　　時　　長　　率　　媒
音　0用脚金0－91一一3．7勇
音　0旧教土6一一15－3．7三
音　　　0　スト　東　月　12一一一一30　一一3．7　男
音　　　0　教　臼　　臼　　〔｝一　一・30　一一3、7　他
画　0教教火6一一15－3．7実
画　0報朝日18一・一90－100テ
膏　　　0　一　日　 水　　6一　一90　－8●0　勇
画　0一フ土0一一30－L1テ
音　0音フ土12一一一30－8．0女
画　O音フ土12一一30－8．0テ
｛1］本繕五十音纈語彙馨…　　27
曜　臼 時間帯 番組の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　τ8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～100テ助フフリ卯柚ト　錦 囎髭毘し
2　　　　　　　　　1 1　　　　2 3 2　　　　　　　1 3 音1揚げたて
辱」曜幣聯＿＿＿陰陰寵＿＿＿r口輪輔一＿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　”　　脚　　常　　騨　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　昌
Q一　　一　　一　　騨　　常　　需　　静　　購　　一　　脚　　騨　　噂　　騨　　曹　　申　　曹　　即
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　2”　　騨　　曹　　昌　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一
　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q鱒　　”　　糟　　騨　　幣　　弾　　卿　　騨　　卿　　一　　噂　　一　　昌
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一
@2昌　　一　　昌　　「　　鱒　　一　　｝　　一　　噂　　鱒　　鱒　　俸　　障　　鱒　　韓
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　櫓　　一　　一　　一　　一
@1　　1輔　　糟　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一 　1ｹ騒げ物幣∴尉静＿＿r幽静＿＿＿＿”糟獅＿＿一一一＿＿
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　需　　　一　　　冨　　　■　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一
Q　圃　　胴　　曜　　贈　　一　　■　　冊　　圃　　冒　　騨　　一
一「一一｝幣■一一一一一一”轄隔騨謄冨一一一瞠昌
謔P浅晃満
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　隔一　一一　圏
1　　2 1　　2 1　　　　2 1　　1　　1 2　　　　1 音鮮やか
1
1
?
全体
挙d 免出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・晶霧注鑓 　　　　　　　　　　話增@個類甜曜　時　長　率　媒
画　　　0　スト　総　金　　12一　一30　－8●0　テ
騨　　　噌　　　郁　　　韓　　　，　　　騨　　　騨　　　”　　　幣　　　鱒　　　需　　　補　　　騨　　　齢　　　需　　　常
諱@　0パフB18一一60－8。0テ
0教置月12一一15－3．7テ
0スト日火　ひ91一一1ほ男
00392一　　一　　一
Z〇395騨　　障　　柳
O0396鴨　　闇　　一
Z〇401一　　　一　　　一
Z〇402P　　曹　　鞠
O0409脚　　脚　　”
O0413鴨　　葡　　輔
f◎414榊　　輔　　一
Z〇415
芦沢孝子　　　　　　　　　　犠人騨　　”　　騨　　樺　　鱈　　翰　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　庸　　齢　　騨　　隔　　朧　　願　　齢　　轄　　騨　　鞘　　輔　　擶　　騨　　需
?c1申介　　　　　　　　　　　H1人需　　騨　　静　　一　　齢　　騨　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　一　　ロ　　冒　　一　　回　　■　　冊　　葡　　需　　隔　　一
ｫどり　　　　　　　　　　　　蹴鱒　　鞠　　帯　　一　　鵜　　鞠　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　襯　　一　　騨　　轍　　粥　　静　　”　　騨　　弾　　騨　　騨　　繍
?しにすテニス倶楽部　　　　　磁閲一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　庸　　一　　冒　　冒
?しゅら〈阿修羅＞　　　　　　K1一　　鞠　　卿　　”　　“　　”　　唱　　一　　一　　冒　　騨　　一　　騨　　葡　　騨　　幣　　鱒　　常　　”　　”　　幣　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　騨
ﾔ代　　　　　　　　　　　　盟地鱒　　備　　葡　　嚇　　榊　　騨　　障　　瀞　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　齢　　需　　”　　鼎　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　欄　　脚　　鱒
ﾄわい　　　　　　　　　　　級
一　　柵　　一
謌黶@　　一　　　一
ｹP　　騨　　一
ｹ画　　0瀞東土　0一一30－1．1テ
????冒　　膳　　謄　　一　　卿
0　スト　東　月　　18－　91一　一100　男
一　　一　　P　　一　　一　　一
4－T木　6－15－3。7女
??…?…?…?…?…?…?
見嶺し
味わい方
飛轟涼
預かる
あす午後
あずさゆみ
アストロピジョン
あすなろ葛
著饗山系
あす6蒔
汗かき
驕種・最肩注舘
　腎1
　ff1人
　腎2
　ff1
竃人
Gl瞬
磁
ff1固
磁
晦
種C図頚CH曜時長率媒
膏　　　O　／S　朝　　日　18一　一3θ　一8．0　男
画　0音朝金18一一60－100テ
音　2一東水12一一60－3．7男
音　0報総日12一一・15－100男
画　　　0　教　教　垂≧　　6一　一15　－1．1　テ
膏　0バ東金0一一30－1．1男
音　0ストフ金12一一30－8．0女
音　0パフ日12一一90－1GO男
膏　　　0　報　丁　火　18一　一30　－100　男
音　　　O　一　東　蚕≧　　6一　一90　－1．1　男
28　　　　［13　本編五十音纈言替黎裂
本観 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 患筑 鞍穆・　一一　　　　　　　κラエ　　スト■　　スホ HHK　　酵HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見飛し　　　　　　　　　　　　　　　　雲竜・晶斡注紀 穫別度数　比率　穣本 鍾　逆　　　敦養　　　実昌　　雪　楽　　ティー　　　り一　　　徊ツ　　そ㊤嬉 鑓台　　　繧薄　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　朝霞　　　粟凍
OO3？9足　　　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　57　　0．553　　　　30 0 6　　　　6　　　10　　　　3　　　15　　　　7　　　10 7　　　13　　　10　　　　　　　　　　5　　　16　　　　6
00379 画　　　　　4　　0。198　　　　2　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　3　　　　　　i一　　脚　　¶　　鱒　　僻　　隔　　榊　　韓　　輔　　槻　　騨　　鱒　　願　　幽　　”　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒 　　　3　　　　　　　　　　1一　　冒　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　印　　樽　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一
OO380あじ〈鰺〉　　　　　　　　　蟻 膏　　50．049　　2　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【 　0胃　　卿　　聯　　幣 　1　　　　4鞠　　鵯　　鵯　　嗣　　齢　　糟　　寵　　鴨　網　　”　　需　　需　　輔　　鞠　　構　　脚　　構　　騨　　幣　　”　　“　　圏　　｝　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 　　　　5一　　一　　一　　一　　鵬　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　簿　　霜　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　需
00381味　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　460．446　2225 2　21　　7　14　　2 6　　　　　　　　　4　　　11　　　　6　　　13　　　　6
00381 画　　30．148　　1冒　　冒　　胴　　，　輔　　胴　　楠　　鵯　　需　　需　　嚇　輔　　“　　需　　葡　　鵯 　9胴　　鯛　　寵　　隔 　　　　　　3一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　圃　　一　　繭　　刷　　輔　　僻　　鱒　　輔　　擶　　需　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　尊 　3需　　轄　　轄　　噌　　幣　　榊　　轄　　轄　　贈　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　榊　　静　　尉
00382アジア　　　　　　　　　　　01　地 音　　20．019　2o 1　　1 　1　　　　　1一　　一　　闇　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　鯛　　鳴　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　臼
一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　團　　胴　　罷　　盟　　， 一
00393アシスタントたち　　　　　　　　翌1 膏　　20，019　　10 2 　2一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　｝　　騨　　卿　　騨　　噌　　糟　　襯　　糟　　幟　　柵　　軸　　一　　一　　一　　一
00394
　　　　齢　　隔　　輔　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単
?した　　　　　　　　　　　轍
一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
ｹ　　　　43　　0．4ま7　　　26
一　　一　　一　　胃@10
障　　脚　　嘩　　即　　轄　　｝　　俸　辮　　翰　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
P1　　　　3　　　　7　　　　　　　　10　　　10　　　　　　　　2 1　　　　1　　　10　　　16　　　　6　　　　3　　　　6
00394 團　　　　　6　　0齢2£｝6　　　　　4 1 1　　　　2　　　　　　3 4　　1　　1
0039？　　　　　　　　　　　　　齢Aシックス 　　 　 　　 　　 〔｝1　企
騨　　幣　　齢　　轄　　鱒　　鱒　　噌　　一　　轄　　輔　　需　　臆　　鼎　　瀞　　需　　需　　齢
遠?ｉ　　　　　2　　0齢099　　　　　2
需　　葡　　楠　　需@0瀬　　輔　　齢　　齢　　廉　　需　　葡　　襯　　齢　　隔　　禰　　齢　　鱒　　幣　　糟　　精　　麟　　騨　　”　　申　　脚　　一　　學　　一　　辮　　｝　　一　　一　　一　　■@　　　2
「　　一　　脚　　曝　　「　　謄　　騨　　謄　　一　　一　　鱒　　鼎　　網　　欄　　鼎　　幡　　一　　轄　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒
@　　　　　　　　　　2
層　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　騨　　幣 翰　　停　　糊　　静　　騨　　噛　　轡　　簿　　幣　　卿　　僻　　榊　　轄　　け　　聯　　齢　榊 朧　　轄　　鵯　　騨 鱒　　榊　　卿　　齢　　輔　　幕　　嚇　　需　　齢　　願　　榊　　鵜　　鱒　　輯　　鱒　　”　　脚　　”　　騨　　戸　　一　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　P　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　一　　昌　　一　　一　　一　　榊　　葡　　槻　　齢　　輪　　庸　　輔　　粥　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　印
00399味f寸け　　　　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　20．019　21 1　　　　　1 　　　　1　　　　　　　1一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　噌　　樽　　弾　　贈　　騨　　輪　　胴　　囎　　葡　　一　　一　　一
胴　　朝　　楠　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　，　　卿 一　　脚　　一　　騨　　圏　　一　　凹　　卿　一　　鱒　　騨　　騨　　脚　　甲　　P　　騨　　” 曹　　嘩　　卿　　｝ 騨　　”　　辮　　鱒　　弊　　購　　紳　　輯　　脚　　鵯　　m　　鱒　　一　　嘗　　一　　昌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00410足早　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　2θ．019　　1
〔｝
　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　＿　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　稠　　冒　　冒　　冒　　鴨　　嚇　　帽　　隔　　鰯 　　　　　　　　　　　2”　　扁　　網　　鴨　　網　　胴　　観　　一　　嚇　　粥　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　謄　　謄　　一　　騨　　｝　　騨　　騨　　輔　　嚇　　一
鱒　　騨　　樺　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
00411あしもと　　　　　　　　　　鴇 音　　60．058　　4o 3　　1　　　　2 3　　　　　　　2　　1
oo4ま1 蕩　　3　0．148　　1o 3 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　構　　卿　　轄　　常　　鞘
噌　　”　　”　　一　　r　　鱒　　聯　　噂　　鱒　　騨　　卿　　輔　　”　　騨　　脚　　” 脚　　噛　　¶　　帯 騨　　精　　鞘　　”　　輪　　騨　　轄　　糊　　騨　　”　　輯　　鯛　　障　　μ　　”　　卿　　弾　　一　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
00412足指　　　　　　　　　　　　寵 音　　30．029　　10 3 3
冒扁一鴨鴨冒一一揃榊一一一昌一一一一一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　鯛　　一
00417味わう　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0璽039　　　　　4　1冒　　冒　　冒　　徊 　　1　　1　　　　　1　　　　　1回　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　鯛　　鯛　　一　　隔　　－　　層　　鵜　　観　　楠　　隔　　嶋　　鴨　　補　　鞘　　葡　　輔　　静 　　　玉　　1　　　　　1　　　　　1輔　　齢　　騨　　幣　　麟　　繭　　齢　　鞘　　輪　　牌　　欄　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　”　　需
欄　　層　　一　　■　　暫　　層　　鯛　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一
00418あす　　　　　　　　　　　　　職 奮　　220。213　144 14　　1　　4　　　　　　　3 4　　　　3　　3　　6　　2　　4
eo418 團　　　　18　　0．889　　　　13 2 　8　　2　　4　　　　3　　1一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　胴　　層　　■　　鴨　　■ 　2　　　　4　　5　　4　　1　　2一　　齢　　隔　　需　　鴨　　鴨　　胴　　扁　　鼎　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　P　　厘　　甲　　鱒　　”　　榊　　膚　　一
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
α0421預ける　　　　　　　　　　　　盟 音　　20、019　　2　1嚇　　隔　　需　　葡 　　　　　　　　　2葡　　輔　　順　　齢　　隔　　輔　　繭　　”　　齢　　轍　　縣　　輔　　輔　　鵯　　糟　　幣　　”　　糟　　轄　　葡　　靴　　翰　　弊　備　　轄　　縣　　騨　　騨　　噌　　甲 　　　　　　　　1　　　　　1幣　　騨　　卿　　幣　　構　　輯　　購　　一　　騨　　｝　　幣　　需　　層　　桐　　騨　　騨　　一　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣
輔 鞠　　粥　　齢　　齢　　構　鞘　　騨　榊　　嚇　鴨　　騨　　需　　需　　μ　　齢　榊　嚇
00426あすの天気　　　　　　　　　　H1　題 画　　　2　0．099　　1 o 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　2謄　　一　　一　　－　　■　　一　　冒　　一　　回　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　”　　μ　　｝　　一　　噌　　輔　　轄　　需　　網　　嚇　　一
一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
00427吾嚢翻　　　　　　　　　　　協　人 音　　10．010　　1o 1 1
ひ0427 翻　　　1　0．049　　10
?
　1
黶@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　鱒　　酔　　騨　　騨　　囎　　噛　　鞘　　嚇　　需　　軸　　陶　　葡　　一　　■　　一紳　　卿 “　　脚　　一　　開　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　購　一　　ρ　　一　　P　　幽 吊　　脚　　昌　　唱 鱈　　騨　　一　　一　　脚　　脚　　噂　　一　鞘　　騨　　P　　騨　　騨　　一　　一　　P　　P　　－　　P　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00429東ちづる　　　　　　　　　　腎1　入 画　　20．099　　i　o冒　　一　　一　　圃 　　　　　　　　2一　　層　　一　　一　　胴　　冒　　嚇　　一　冒　　冒　　冒　　盟　　一　　胴　　齢　　謄　　需　　鴨　　騨　　繭　　欄　　禰　　槻　　柵　　観　　輪　　齢　　順　　闇　　楠 　　　　　　　　　　2需　　需　　”　　需　　輔　　輔　　鞠　　需　　樽　　轄　　楠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　η　　輯　　糊　　輔
一　　　層　　　一 需　　隔　　罷　　冒　　冒　　葡　　罷　　一　　冊　　鴨　　哺　　圃　　儒　　一　　ロ　　一　　一
00430あす夜9時1　5ク｝　　　　　　　　　　　　　　慧ユ 膏　　10。0ま0　　1o 1 1
00430 薗　　　1　0．049　　1 o 　　　　　　　　1
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麟　　齢　　御　　簿　　嘔　　一　　嘩　　圏　　一　　一　　一　　一　　榊　　鯖　　脚　　欄　　樽　　騰　　臆　　葡　　”　　葡　　網　　輻　　一　　一輔　　柳　　翰 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　寵　　鱒　　噌　　榊　　，　　一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　隔　　儒　　帽　　輔　　顧　　鱒　　麟　　聯　　，　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　回　　層　　一　　輪　　一　　圃　　帽　　圃 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　齢　　轄　　騨
00468新しい　　　　　　　　　　　聡 音　　　　46　　0，446　　　　3257 6　　　　6　　　10　　　　5　　　　5　　　　8　　　　6 5　　　　6　　　　8　　　　　7　　　　5　　　　4　　　11
oo468 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 9 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　輔　　輌　　騨　　轄　　脚　　卿　　口 昌　　一　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鴨　　一　　學　　鞘　　騨　　鱒　　r　　鱒　　r　　一　　騨　　噌　　輔　　噌　　禰　　需聯　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　帽　　囲　　鼎　　欄　　脚　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　儒　　襯　　需　　噌　　輔　　輔　　縛　　即　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 需　　一　　冊　　扁　　需　　鵯　　轄　　翰　　輔　　齢　　齢
00469当たり　　　　　　　　　　　胃1 音　　50．049　　30 　　　　5網　　哺　　儒　　葡　　轄　　聯　　頼　　襯　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　　　3　　　　1一　　一　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　繭　　脚　　聯　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱
一　　　一　　　一 冒　葡　儒　葡　榊　鞘　稗　昌　一　一　一　一　一　一　柵　轍　縣　”　”　一　一　唱　一　一　一　一　一　胴　嗣　禰　輔 韓　　齢　　弊　　静　　卿　　一　　P　　■　　「　　甲
00470辺り　　　　　　　　　　　　職 音　　　　25　　0．243　　　20 2 7　　3　　5　　2　　5　　　　3 5　　3　　6　　1　　4　　1　　5
”　　縛　　P　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冨　　一　　藷　　一　禰 輔　　齢　　齢　　轍　　榊　　精　　噌　　卿　　幣　　一　　一　　一　　鴨　　一　　輪　　粥　　冒　　噛　　哺　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一冨　　繭　　齢 ”　一　吊　一　一　一　一　一　一　騨　輪　胴　輔　轄　翰　昌　一　一　一　■　■　一　謄　尉　隔　齢　囎　榊　噌　”　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
004？2あたりまえ　　　　　　　　　　紹 音　　　　　　9　　0響087　　　　　7 4 2　　2　　　　1　4 1　　2　　　　　　　2　　2　　2
隣　　旧　　唱　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　禅　　欄　　簡　　鞘　　僻　　榊　　僻　　需　　需　　轄　　襯　　輔　　葡　　一騨　　韓　　卿 一　一　一　一　一　一　謄　一　庸　嚇　齢　弊　”　一　一　一　一　一　一　帽　槻　曽　齢　嚇　樺　階　咽　一　一　一　一 曹　　一　　一　　一　　9　　臆　　一　　榊　　稠　　隔　　圃 幣　昌　　階　　μ　　凹　　一　　一　　曹　　一　　需　胴　　胴　　需　　隔　　朧　　需　　購
004？3当たる　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　42　　0．407　　　　2713 5　　　2　　　14　　　　　　　12　　　4　　　5 4　　4　　4　　？　　6　　9　　8
一　　一　　冒　　冒　　輔　　騨　　榊　　”　　鱒　　P　　■　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　輔　　縣　　圃　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　r　　一　　r　　噌　　騨一　　　一　　　一 一　一　一　薗　一　擶　騨　騨　阿　ρ　一　一　一　一　一　鴨　隔　輔　需　脚　牌　甲　P　口　昌　一　一　一　一　■　層 騨　　輔　　齢　　膚　　構　　脚　　騨　　階　　鱒
00474あちこち　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　6　　0，058　　　　　6 o 3　　2　　1 2　　　　　　　2　　2
一　　一　　圃　　一　　輪　　脚　　隔　　卿　　麟　　騨　　昌　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
冒　　　一　　　一 廉　繭　齢　精　轄　鱒　一　ρ　一　一　一　一　謄　鼎　葡　需　鞘　騨　卿　厘　一　一　一　一　一　需　－　胴　鯛　輔　需 ”　　膚　　幣　　脚　　卿　　謄　　■　　昌　　凹　　” 謄　　醜　　一　　寵　　帽　　補　　葡　　禰　　翰　　嘩　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
GO475あちゃく掛け声〉　　　　　　　購 膏　　50．049　　5o 1　　　　1　　3 1　　2　　　　1　　　　1
欄　　齢　　静　　齢　　脚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　騨　　瀞　　繭　　嶺　　擶　　葡　　襯　　軸　　輌　　楠　　一　　一　　一　　一　　一襯　　葡　　需 脚　一　昌　一　一　一　一　冒　冒　縣　需　需　脚　輯　一　一　一　一　一　檜　一　一　一　扁　輔　聯　騨　卿　胴　騨　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　隔　　　－ 躰　　騨　　樺　　鱒　　”　　脚　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　寵　　輔　　嚇　　齢
GO476あちょ〈掛け海〉　　　　　　　購 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 z　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　麟　　顧　　需　　即　　騨　　騨　　騨　　謄 一　　一　厘　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　樽　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　傅　　r　　η　　”　　一　　輔　　聯一　　一　　一 一　　一　　一　　尉　　轄　　鵯　　需　　翰　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　糟　　弊　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　團 需　　鼎　　齢　　齢　　聯　　簿　　騨　　“
GO477あちら　　　　　　　　　　　犠 音　　70．068　　6o 1　　　　4　　　　　1　　1 1　　3　　　　　　　　　2　　1
一　　一　　騨　　繭　　榊　　輔　　需　　構　　騨　　騨　　”　　楠　　一　　回　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一一　　冒　　葡 齢　轄　卿　四　鱒　一　一　一　冒　冒　一　冊　一　欄　鴨　贈　齢　鼻　，　一　一　一　一　一　一　哺　扁　闇　輔　輔　僻 申　　騨　　”　　幽　　凹　　一　　一　　一 幕　　輔　　静　　舶　　一　　闇　　齢　　鵜　　騨　　一　　謄　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
oo480厚い　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　11　　0耀107　　　　　6 o 1　　5　　4　　　　　　　　　1 4　　4　　　　　　　　　　1　　2
帯　　P　願　　騨　　5　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　一　　騨　　鱒　　騨　　犠　　騨　　”　　”　　辮　　帯　　騨　　幣　　幣　　葡　　鱒
臓　　僻　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　襯　　葡　　輪　　聯　　”　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騒　瞭　　需　　需　　需　　輔　　需　　鞘　　騨　　μ　　P　　圏　　一　　一 罷　　一　　需　　一　　齢　　嚇　　輔　　齢 謄　　一　　P　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　一　　輌　　薫　　韓　　騨　僻　　”
OC481熱い　　　　　　　　　　　　　智3 音　　　　34　　0．330　　　　20 2 2　　　　4　　　11　　　　1　　　　2　　　12　　　　1　　　　1 3　　3　　1　　6　14　　？
eo431 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
鱒　　柳　　緊　　騨　　御　　卿　　一　　8　　一　　一　　一　　μ　　脚　　騨　　鵜　　縣　　需　　楠　　輔　　需　　静　　朝　　鴨　　鴨　　”　　朝齢　　購　　騨 騨　一　一　一　一　一　一　翻　一　暫　需　騨　騨　輯　胃　一　一　一　一　冨　冒　冒　鼎　噌　葡　囎　構　膚　卿　一　凹 一　　一　　一　　一　　一　　陞 御　　鱒　　縛　　弾　卿　　樺　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　齢　　需　囎
00482扱い　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　一　　冒　　一　　鵯　　嚇　　麟　　｝　　脚　　嘩　　ρ　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　朝　　柵　　需　　僻　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　卿　　咽騨　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　胴　　需　　繍　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　葡　　騨　　需　　需　　脚　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　扁 需　　嚇　　齢　　隔　　騨　　幣　　鱒　　辮
0｛｝483扱い方　　　　　　　　　　　響i 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
輔　　帯　　鞘　　欄　　聯　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　唱　　囎　　鼎　　粥　　闇　　榊　　脈　　陶　　粥　　舶　　鯛　　一　　一　　嚇　　■隔　　齢　　榊 糟　騨　咽　一　r　一　一　一　一　棚　楠　稿　鞠　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　冒　一　葡　曽　需　嚇　輔　“　幣　， 一　　ρ　　圏　　圏　　一　　需 幕　　鞠　　鱒　　齢　　噌　　鼻　　騨　　脚　　學　　騨　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　嚇　　帽　　轍
00484搬う　　　　　　　　　　　　翼2 音　　50．（鴻9　　4 o 1　　　　　　　2　　2 1　　　　2　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　扁　　湘　　榊　　噌　　騨　　騨　　輯　　卿　　騨 ロ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　締　　一　　一　　一　　一　　騨　　御　　卿　　P　　鱒　　騨　　臼　　四　　騨　　算　　需韓　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　膳　　騨　榊　　轍　　騨　　脚　　鱒　　昌　一　　一　　一　一　　冒　　葡　　葡　　輪　　葡　　輪　　需　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　一　　一 観　　鴨　　一　　齢　　齢　　鞘　　柳　　榊
GO485悪化する　　　　　　　　　　　翌2 膏　　20．019　　2o 2 2
禰　　幣　　葡　　騨　　卿　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 静　　一　　齢　　胴　　幕　　繭　　齢　　卿　　騨　　｝　　一　　瀬　　層　　一　　一　　一　　“　　需　　一　　■　　一　　一　　帽　　一　　一　　一一　　一　　圃 齢　鞠　榊　鼻　卿　謄　圏　一　一　一　一　隔　繭　榊　騨　購　”　一　一　一　一　一　一　冒　曽　楠　隔　庸　轍　榊　鱒 騨　　贈　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　一
00488アッコにおまかせ！　　　　　　織　　題 蕾　　20。019　　1
〔｝
2 2
0（陸88 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　一　　回　　需　　一　　聯　　脚　　輔　　樺　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　齢　麟　轍　齢　騨　騨　弊　η　一　一　一　一　一　冒　齢　輔　需　騨　輯　翰　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　静 ”　　需　　胴　　輔　　鞘　　脚　　鱒　　脚　　鱒 一　　一　　一　　需　　隔　　冒　　儒　　騨　　需　　一　　僻　　，　　幽　　一　　一　　一　　一
00喋89厚さ　　　　　　　　　　　　剛 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
齢　　擶　　需　　聯　　御　　鞘　　卿　　騨　　P　　一　　一　　嘩　　需　　瀞　　鵬　　鱒　　嚇　　需　　臆　　一　　輔　　脚　　胴　　胴　　柵　　廉翻　　隔　　齢 縛　幣　η　一　一　一　一　一　一　9　臆　鴨　卿　鞘　”　■　一　一　一　翻　一　■　網　儒　儒　縣　靴　一　騨　即　騨 一　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一 庸　　静　　顧　　齢　　轍　　騨　　騨　　“　　縛　　一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　冒　　闇　　湘
GO490轡さ　　　　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
謄　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　静　　齢　　襯　　韓　　騨　　即　　四　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　棚　　備　　■　　一　　芦　　一　　噂　　r　　圏　　8　　一　　一　　甲　　一　　閉　　“　　一騨　　騨　　甲 一　　一　　需　　謄　　冒　　嚇　　嚇　　轄　　鱒　　卿　　幽　　一　　一　　一　　冒　　需　銅　　葡　　”　　輔　　輪　　襯　　僻　　辮　　騨　　戸　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　盟　　冒　　齢　　補　　輔　　補
00493あっし〈代名〉　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 3 1　　　　　　　2
謄　　一　　一　　静　　鴨　　楠　　需　　騨　　騨　　欝　　P　　樽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
冒　　　一　　　一 齢　薦　擶　騨　鱒　騨　一　一　一　一　一　謄　哺　一　儒　静　階　脚　一　一　一　一　一　一　一　層　冒　回　一　一　齢 幣　　鵯　　幣　　幣　　“　　一 一　　一　　一　　需　　謄　　，　　静　　翻　　補　　”　　艀　　騨　　嘩　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　胴
oo494圧勝　　　　　　　　　　　　K1 膏　　29．019　　1o 2 2
00494 画　　　10，049　　1o i 1
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　齢　　需　　儒　　一　　棚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　冒 一　葡　需　需　禰　糟　脚　，　一　一　一　一　一　冒　囲　齢　齢　僻　輔　一　鞠　｝　騨　一　一　一　一　一　一　謄　一 儒　　需　　騨　　需　　騨　　離　　脚　　脚 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　囲　　”　　輔　　轄　　齢　　聯　　仰　　一　　一　　一　　一　　一
σ0496あっち　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
齢　　需　　騨　　麟　　静　　膚　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　隔　　需　　鴨　　鯛　　一　　鴨　　寵　　罷　　一　　圃　　一　　一輌　　儒　　需 騨　一　r　一　一　一　一　一　一　一　一　葡　輔　輪　隣　即　脚　一　一　一　一　一　一　胴　儒　縣　願　齢　齢　騨　” 一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 僻　　輔　　榊　　鱒　　旧　　輔　　脚　　聯　　，　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　隔
OO506アップ　　　　　　　　　　　　　倣 音　　　　　4　　0響039　　　　3 7 1　　　　1　　2 1　　　　3
卿　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　臼　　卿　　騨　　騨　　甲　　俸　　騨　　騨　　鞠　　鱒　　噂　　需　　鱒
“　　一　　冒 一　　一　　層　　冒　　一　　胴　　桶　　齢　　鴨　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　顧　　囎　　縣　　僻　　鵜　　鞠　　”　　甲　　一　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　9　　輔　　隔　　縣 騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　胴　　鯛　　鰯　　葡　　轄　　騨　　贈　　口
OO507UPSHAW　　　　　　　　　　倣　　人音　　10，010　　1o 1 1
00507 画　　　10．049　　1o 1 1
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00513築まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　26　　0・252　　　　19 3 8　　6　　6　　　　4　　1　　1 4　　4　　4　　4　　2　　6　　2
00513 團　　　　　5　　0．247　　　　　2 o 4　　　　　1 1　　4
全体
`号 晃撮し　　　　　　　　　　麗・嗣醒
　　　　　　　　　　　謡
增@醸類CH曜　鱒　畏　寧　媒
画　0音丁火　0－91一一1ほテ
一　　一　　冒　　儒　　一　　鴨　　齢　　轍　　胴　　脚
諱@　　0　スト　東　盆　　6一　一30　－1．1　テ
0スト総金12一一30－8．0女
0淋日火18－91一一100第
00539一　　　一　　　一
Z〇540韓　　騨　　一
Z〇542一　　謄　　輔
O0544一　　　一　　　一
Z〇545一　　甲　　脚
O0550一　　噺　　静
O0554一　　　一　　　一
Z〇555一　　　一　　　一
fO556一　　一　　一
Z〇55？
航1a就玉。　Records　　　　　　　C1企胴　　一　　嚇　　薦　　需　　朧　　榊　　脚　　咽　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　静　　備　　贈　　噌　　襯　　”　　甲　　一　　願　　一　　一　　一
`TEL工蕉R　SAB　　　　　　　（｝1企一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　嚇　　隔　　襯　　鵜　　僻　　囎　　卿　　「　　一　　一　　一　　一　　寵　　棚　　一　　噛　　”　　需　　囎　　騨　　解
竃рﾟ　　　　　　　　　　　瓢僻　　脚　　口　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　徊　　一　　輔　　繭　　騨　　卿　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘘
Aナウンス　　　　　　　　　　α1冒　　胴　　輔　　嚇　　鼎　　需　　聯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　嚇　　寵　　桶　　騨　　榊　　鵯　　”　　一　　甲　　一　　騨　　一
Aナウンスする　　　　　　　　到2一　　一　　一　　一　　一　　寵　　囎　　備　　齢　　鞘　　鱒　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　寵　　桶　　囎　　襯　　鱒　　轄　　騨　　脚
?なたさん　　　　　　　　　瓢榊　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　儒　　輔　　齢　辮　　幣　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嚇
?なたら　　　　　　　　　　　鴇輔　　齢　　轄　　鞘　　鵯　　解　　幽　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　隔　　彌　　”　　鞘　　傅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾁる　　　　　　　　　　　　糊一　　酔　　麟　　脇　　需　　齢　　樺　　脚　　一　　「　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　旧　　輔　　鞠　　榊　　榊　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一
鰹黶@　　　　　　　　　　　轍一　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　粥　　齢　　緊　　”　　蝉　　ρ　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　顧　　襯　　葡　　桶　　噌　　轄　　翰　　騨　　聯
且R小助　　　　　　　　　　　犠人
唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
p隔　　榊　　需　　鱒　　韓　　聯　　聯
ｹ膏一　　【　　一　　一　　一　　一　　一
ｺ　0音丁木　6一一60－8．0女
ｹ
備　　榊　　需　　鞘　　騨　　常　　膚　　鱒
0一　フ水　　6一一90－8．0男
0ス本四＝L　O一一30－1，1男
一　　一　　一　　一　　一　　η
怐@　0弛東金18－91一一100テ
全体
番弩
00561
00563
0564
eO565
00570
ee572
00574
00579
eO582
00583
見毘し　　　　　　　　　麗・鯛概
アニックルサン
アニメ
animate
アニメーション
あの世
網走
アパレル関係
阿武隈川
危なげ
魚なげ無い
Gl人
Gl
Gl企
Gl
貿l
Gl地
El
Wl固
箴
W3
種C饒類CH曜瞬長箪媒
画　0音教日18－91一・一1。1テ
膏0パ日水18－91一一・100男
画　　　0　スト　東．木　18一　一30　－8，0　テ
画　0教臼日0一一30－3。7テ
音　　　0　スト　朝　木　　6一　一60　－3，7　男
画0報フ火6一一90－8．0テ
音　0報東水6一一一60－3。7轟
音　0パフ日12一一90－100男
並　0他T火12一一1§一8．0福
音　　　0　スホ　朝　水　　O一　一30　一一100　男
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3　　　　　　　　　1
@　2
3　　1
@　2
4　　2 1　　2　　1
@　　　2
　2　　2
?????
　匡p‘あたたまる???
冒　　一　　謄　　一　　翻　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　い　　菌　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　昌　　一　　鱒
@　　　　1　　　　　1　　　　　1
｝　　縣　　情　　需　　騨　　’　　寵　　冒　　隔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　顧
@　　3
一　　嘩　　一　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　殉　　鞠　　鱒　　靴　　葡　　酵　　一　　冒　　一
@　　2　　1
曹　　鴫　　柳　　葡　　一　　一　　一　　嘩　　”　　常　　襯　　騨　一　　一　　一
@1　　2 工　　2
　　甲　応　一　一　一　幽　噌　僻　■　，　一　轄　一　一　一　r　輔　胃　國　一ｹi駿める
一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　声　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　膚　　柳　　鞠　　曜 騨　　一　　一　　■　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噌　　貞 庸　　嚇　　轄　　幕　　轄　　騨　　鱒　　卵　　鞘　　静　　圃　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　一　　嘗 脚　　一　　冒　　一　　一　　■　　曙　　齢　　僻　　扁　　一　　一　　一　　■　　一 購　　葡　　備　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ゆ　　常　　楠　　” 一、瞠昌”一一一一噛隔一一艦囎隔一一嘩轄輔一冒曹? ? 　　　　　1
@　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　η　　幣　　”　　卿　　冒　　冒　　一
　　　　　1
@　　　　1曹　　一　　”　　榊　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　静　　層　　一
　1
@　　　　　　i
黶@　　一
??????????
糟　　葡　　幣　　需　　幣　　鵯　　脚　　騨　　騨　　騨　　囎　　一　　一　　ρ　　唱　　靴　　鱒　　”　　一　　榊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@1　　　　　　　1
一　　一　　■　　一　　r　　一　　贈　　鞘　　”　　脚　　簿　　一　　一　　一　　ρ
@　　1　　1 1　　1　　　1　　1”　　鼎　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　幣　　顯　　冒　　一　　一 2
燭　　　　　　瞥聯静一一　一幽縛，　一曽門口一一一r騨用????↓
冒　　冒　　“　　旙　　響　　臆　　楠　　聰　　齢　　晴　　嚇　　一　　一　　ρ　　糟　　輔　　繭　　ロ　　傭　　冒　　■　　一　　ρ　　一　　一　　一 噂　　腎　　鞘　　騨　　騨　　’　　楠　　一　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　， 一　　一　　r　　一　　鱒　　幣　　鯖　　”　　常　　静　輔　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　即 「　　鞠 罷　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　鱒　　扇　　一　　一　　■　　剛　　常　　曹　　一
4　10　　2　　3　　6　　　　5 6　11　　4　　97　　6　　7　66　　6　11　　723　　7
???｝
1 1 1 1 1 画1＿」噌鱒艀＿＿＿嘩補＿＿＿＿輔＿＿＿嘩鞘＿＿＿噂
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9　　　5　　　3　　　10　　　　5　　　1〔｝　　　412　　9　10　158　　7　　8　11　12 17　10　　7　1232 4
?????
　　　2一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曝　　”　　μ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　一　　常　　轄　　騨 　1　　　　　　　　1儒　　一　　－　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　璽　　巳　　一　　幣　　幽 　　　　　1　　　　1鼎　　騨　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鱗　　齢　　騨　　胴　　一　　冒　　冒 　1　　　　　　　1曹　　一　　一　　嘗　　騨　　柳　　襯　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　輔　　輔 　2一　　冒　　冨　　一　　一　　謄　　一　　脚　　騨　　脚　　戸　　圃　　■　　一 画r
1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1 3　2 1　　3　　1 5 脅囑たり　1
需　　榊　　寵　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　一　　m　　顧　　囎　　柵　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　噂　　轄　　静　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　鯖　　算 需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　ゆ　　冒　　一　　一冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　祠　　國　　圏　　一　　■　　一 隔　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　聯　　砂 一馴v噂幣曜一一甲卿胴一一凹醐層謄一幽脚齢層一凹馴
3　　4　　1　5　　6　　2　　48　　6　　3　　83　　6　　9　4　　38　　5　4　　820　　5 音1辺り
隔　　胴　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　ρ　　欄　　一　　響　曹　　冒
@3　　　　1　　　　1　　3　　1
楠　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　“
P　　2　　5　　1
騨　　欄　　騨　　曽　　一　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　騨　　需　　曜　　謄　　一
@2　　6　　　　　　1
一　　曹　　一　　一　　噂　　騨　　幣　　圃　　o　　冒　　一
@4　　3　　1　　1　　　　ゆU　　3
「　　　崩　　　　　　輔圃一圏鯛幡一一一幽縛鴨一一一
ｱ1あたりまえ
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??????
幣　　騨　　騨　　襯　　扁　　冒　　一　　層　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　帯　　齢　　”　　需 P　　脚　　障　　騨　　締　　胴　　静　　回　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 ■　　一　　圏　　一　　胃　　幣　　卿　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　噸　　輔　　冒　　一
1　　1　　　　　4 1　　2　　　　3 2　　2　　1　　1 1　　3　　1　　13　　3 音1あちこち
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3　　2　　1　　　　　　　5 1　　6　　4 1　　9　　1 5　　1　　　　5 ？　　4 音・厚1い　摩
一　　一　　一　　謄　　幽　　噂　　r　　”　　騨　　騨　　一　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　r　　噌　　購　“　　需　　静　　襯 冨　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　尊　　”　　轡　　騨　　騨　　幽 観　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　嚇　　聯　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一 曽　　噂　　脚　　騨　　補　　需　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　噌　　輪　　囎　　柵 冒　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　常　　”　　哺　　一　　一　　一　　一　　噂 需、隔一，嘩幣扁一一曽「幣曜一一一蝉庸冊一一一縛
2　1　12　5　3　2　92　15　12　　512　12　　7　3 2　　9　20　　317　1？
??????
2 2 2 　　　　　2即　　鞠　　静　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　尊　　齢　　罷　　一　　一 一．竃 画1
一　甲　n　幣　槻　槻　葡　曜　層　曜　用　一　一　，　一　一　一　噂　｝　弾　　　　　　酔 り　　噂　　弊　　鱒　　噌　　常　　帯　　紳　　輔　　” 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　轡　　葡　　騨　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 嘱
1　　　　1　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 音1扱い
騨　　騨　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　葡　　”　　一　　儒　　冒　　一 一　　一　　■　　，　　鱒　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　鞘 寵　　一　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鱒　　騨　　齢　　ρ　　一　　一　　一 騨甲4禰”r一曜曜一隔一一噂弾需一一一卿聯鴨一一9冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　r　　鱒　　鱒　　輔　　押　　冒　　一　　胴　　ロ　　一 静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　一
1　　1 1　　1 2 1　　1 2 創扱い方
一　　騨　　”　　需　　晴　　團　　一 」　　　岬隔一■一駒需一■國薗鱒需騨一■幽騨鴨瞬r　　樽　　鱒　　鞘　　錦　　儒　　需　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　騨　　聯　　幣　　幣 騨　　鱒　　幣　　轄　　輔　　”　　鼎　　湘　　寵　　， 一　　一　一　　鵯　　”　　淵　　儒　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　輯　　幣　　顧 幣　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　曝　　”　　”　　葡　　一　　一　　一　　一
1　　3　　　　1 2　　1　　1　　1 1　　　　4 3　　1　　1 3　　2 　1p，扱う」
一　　一　　一　　一　　ρ　　r　　r　　輌　　”　　脚　　”　　葡　　卿　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“ 騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　弊　　”　　櫛　　幡　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　脚　　輪　　需　　翻　　ロ　　一　　一　　一　　一　　卿　　購　　嗣　　齢 一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 玉　　　　　　　1 2 2 　■p・悪化する
＿Jr＿＿＿r轡朧＿一一＿嘩騨＿＿一＿鵯”＿一脚　　轄　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　噌　　騨　　縣　　瀞　　齢　　一 ”　　脚　　炉　　騨　　襯　　瀞　　”　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　r　　用　　騨　　脚　　齢　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　騨　　一　　騨　　嚇 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輪　　騨　　寵　　一　■　　一　　一　　一 脚　　偏　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　ゆ　　椿　　一　　一 ?
2 2 2 2 1　　1 音・アヅコにおまかせ！
@；
1 1 　　　　　　　1一　　噂　　齢　　鴨　　一　　一　　冨　　暫　　一　　瞠　　「　　一　　幣　　縛　　齢　　胴　　冒　　冒 　　　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　「　　糊　　幣　　層　　一　　冒　　一　　一　　圏　　｝　　曹 　1
ﾃ　　圃　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
欝；
鱒　　葡　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　r　　”　　糟　　脚　　榊　　齢　　輔　　齢　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　鱒　　騨　　幣　　幣　　轍　　扁　　圃　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
「
1　　　　　　　　　　1 2 工　　　　　1 1　　　　　1 2 音1厚さ
一　一　一　騨　廓　輔　輔　冒　冒　一　一　一　一　ρ　一　一　一　糧　P　鱒　騨　柳　構　輔　需　騨 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　脚　　騨　　鮮　　鵜　　欄　　一 一　　一　　一　　，　　脚　　闇　　鱒　　”　　寵　　擢　　o　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　幣 卿　　幣　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　印　　卿　　轄　　層　　冒　　冒　　一 ■　　脚　　輔　　輔　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　需 冒「一一一静一一■駒齢卿一國謄一即需團■■一噌鴨
1　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 音懸さ
騨　　輔　　需　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　幽　　幣　　鱒　　騨　　扁　　，　　隔　　一　　圏 一　　一　　一　　騨　　即　　需　　需　　胃　　一　　一　　一　　一　　再　　齢　　需 需　　一　　一　　圏　　曽　　η　　脚　　騨　　需　　需　　一　　一　　謄　　一需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　嚇　　騨　　幣　　需　　脚　　訴　　隔　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　幽 辱　韓　　齢　　需　　需　　げ　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 障「一一，　圏　幣　層　ロ冒一一　購　庸糟罷冒　幽噂輔冊一一凹
3 2　　1 2　　　　1 2　　　　1 3 音1あっし〈代名〉
一　司一一甲”　　糟　　輔　　需　　鼎　　需　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　聯　　一　　”　　幣　　幣　　一　　幣　　帽　　鯛　　一 鞘　　”　　騨　　輔　　謄　　一 一　　昌　　r　　騨　　齢　　需　　粥　　曜　　回　　一　　一　一　　謄　　r　　胃　　脚　　艀　　騨 ”　　需　　一　　一　　一　　■　　η　噌　　輔　　柵　　冒　　一　　一　　一　　謄 樺　　欄　　粥　　圃
2 2 2 2 2 膏涯勝
1 1 　　　　　1
黶@　一　　噌　　轄　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　聯　　静　　解　　隠　　回
　　　　　　　1閉　　冒　　一　　一　　一　　卿　　算　　齢　　囲　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一 　　　　　　　1
﨟@　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　¶　　脚　　縛　　’　　囲　　一　　一
　■
謔P謄」糊騨曜一
欄　　繍　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　鞘　　騨　　轄　　脚　　“　　齢　　扁　　騨　　”　　隔　　胴　　一　　一　　「　　一　　一　　冒 一　　一　　嘗　　騨　　鞘　　ギ　　葡　　隔　　庸　　葡　　一　　回　　謄　　冒　　一
1　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 　匹ｹ・あっち
鴨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　頼　　騨　　輔　　曹　　一　　一　　一 謄　　幣　　騨　　卿 一」一＿甲一　一　脚　鴨　翻　隔　謄　冒　一　一　一　■　一　ρ　甲　一　一　脚　購　鱒　鮪　葡　罐　扁 騨　　齢　　榊　　騨　　輔　　げ 一　　一　　一　　一　弊　　幣　　”　　庸　　臆　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　r　　辮　　鞘 1
2　　　　1　　　　工 2　　2 4 2　　1　　1 4 脅1アヅブ
■　　騨　　淵　　脚　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　η　　馴　　葡　　襯　　一　　一 一　　一　　”　　鞠　　轄　　需　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　騨 需」＿＿＿一一一一輔騨＿冒＿一＿＿＿＿＿騨需　　一　　■　　一　　鵤　　鱒　　葡　　帽　　圃　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　卿　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　“ 葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　岬　　韓　　需　　騨　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 1
1　　　　　　　　　　1 　　1
P冒　　一　　一　　，
　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1一　　騨　　鞘　　膏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　鵜　　鞘　　襯　　葡　　僻　　■　　冒
　　　　　　　1
@　　　　1冒　　一　　一　　一　　謄　　脚　　幕　　艀　　一　　層　　冒　　一　　9　　”　　樺
　1
@　　　　　　1
ﾞ　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　声
音・UPSHAW@：
謔P
騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　障　　幣　　脚　　鵬　　岡　　齢　　葡　　鴨　　罰　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一 「
3　　1　　7　　9　　5　　14　12　　1　　98　　1　　6　10　　1 6　　5　　5　1017　　5　　4 音藻まる
5 1　　4 4　　　　　1 5 5
画i
??????｝?｝?????????????????? ?…?… … …?…… ? ?
⑱
見点し
アフラトキシン〈かび〉
陣補格
蜜部公江
安倍さん
＃あべたちく一逮〉
アベベ・メコネン
安倍結願子初段
アポロ11号
アマ
天〈～の香具由〉
麗・贔同注諺
　磁
？1人
Wl人
日1
級
Gl人
Hl
Hl固
???
樫C踵類C捕曜時畏率上
音　　　0　一　総　二ま；　6一　一60　－8．0　女
画　0スト上月6一・嵯5畷00テ
画　0一一東水12一一60－3．7テ
膏　0一フ月6一一90－3。7勇
音　　 0　スト　丁　水　12一　一60　－100　男
音　　　0　ス毒　東　月　　0－　91一　一1．1　男
画　　　0　一一一　東　 日　　6一　一60　－3．7　テ
音　0一日火6一一90－8．0男
　　0パ朝盆0一・91一一L1フ
音　0報総日12一鑛5－100男
全体
ﾔ号 箆出し　　　　　　　　　　　　語種・晶樗注置 　　　　　　　　　　語增@CH類C魏曜　時　長　率　媒
営え　　　　　　　　　　　　　寵 脅　　　0　鞭　総　水　18一　一60　－1GO　女
画　　0報総臼12一一15－100テ
冊　　一　　一　　り　　鞘　　回　　一
＝@　o一巳火　6一尋。－100女
　　　　　　　　　　一
Z〇612一　　”　　辮　　噌
nG614轄　　需　　轄　　扁
O0618
煦鼈鼈黶
Z〇621噛　　一　　”　　幣
O0622齢　　謄　　隔　　擢
nO625一　　鱒　　一　　一
Z〇62？
即　　　縣　　　葡　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　η　　　瞥　　　弾　　　鞘　　　需　　　闇　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一
?鋳北　　　　　　　　　　　　雛組輔一一一一一鱒鴨需冊一騨一曹曽幽｝騨鞘静罰盟一一一鱒躰需
J具　　　　　　　　　　　　　H1需　　一　　一　　噸　　朝　　鼎　　禰　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　馴　　幕　　需　　”　　罰　　隔　　一　　一　　圏　　一　　”　　齢　　一　　圃
Aマゾン探検史　　　　　　　　　H1隅一　　一　　鞠　　葡　　需　　需　　－　　曹　　■　　一　　一　　甲　　P　　贈　　需　　扁　　，　　■　　■　　一　　一　　髄　　騨　　瀞　　嚇　　一　　ロ　　一
V野小夜挙　　　　　　　　　　級入一　　一　　一　　樺　　樺　　需　　疇　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　解　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　昌　　薦　　騨　　需　　一　　冒
狽?まのでんばちろう　　　　　職人四　　”　　脚　　騨　　儒　　湘　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　卿　　轄　　需　　需　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　鱒　　腕　　需　　謄　　一　　一
J欝黛　　　　　　　　　　　徽人
一　　■　　噂　　陰
?????????????
0　　スト　　丁　　木　　　0一　　一90　　－1●1　　男　　　　　　　　　一
Zストフ月18一一60－100テ
32　　　　［11　本編戴十音表蟹語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 轍霜・　「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寧 朧｝鼠　　欝裾　　日本　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
漏話 見出し　　　　　　　　　　　　圏・昌劉一言己 種秀翅度数比率　標本 軽　選　　　鼓養　　　二二　　賢　楽　　ティ幽　　リ襯　　　鼎ツ　　そ饅 縛含　　　鍛穆　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　輌霞　　　業京
00517集める　　　　　　　　　　　耽 音　　25　0．243　　161 2　　2　　3　　3　12　　3 2　　9　　3　　2　　6　　3
0051？ 漸　　　10．049　　10 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一榊　　躰　　幕 鼻　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　巳　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　弱　　鴨　　輔　　葡　　需　　椿　　簡　　聯　　騨　　騨　　囎　　轄　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　奮　冒　　一　　曽　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　輯　　鱒　　輪　　榊　　榊　　榊　鴨　　嚇　　一
00518籏力　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　1 1　　1
嚇　　膳　　鴨 繭　　鱒　　騨　　僻　　噌　　脚　　P　　脚　　騨　　厘　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　”　　層　　葡　　帽　　鴨　　謄　　一 禰 縛　　鵜　　一　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噌　　輔　　榊　　需　　騨　　輔　　輔　　曽　　櫓　　冒　　一　　一　　一　　一
00520あて〈～がない〉　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　10 1 1
00520 画　　　1　0。049　　1 0 1　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　齢　　一　　輔　　榊　　隔　　縣　　榊　　憐
?
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　糟　　圃　　輔　　軸　　幣　　静　　鼎　　贈　　輔　　需　　幣　　鱒　　噌　　騨　　騨　　脚　　P　　一　　一　　，　　一　　P　　P　　一　　一　　一 翰　　嚇　　轍　　憎　　輔　　鱒　　榊　　鱒　　齢　　騨　　”　　繭　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　刷　　噌
00521あて先　　　　　　　　　　　廠 膏　　50，049　　50 1　　　　3　　　　1 1　　1　　　　2　　1
00521 團　　　7　0．346　　71 1　　2　　　　3　　　　1　　　　　馴　　噌　　｝　　辱　　一　　甲　　P　　P　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 　　　　　2　　1　　1　2　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　騨　　咽　　”　　欄　　嚇　薦　　齢　　幡　　隔　　聰　　一　　磨
騨　　騨　　轄 騨　　噛　　辱　　r　　巳　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　鴨　　層　　囲　　槻　　葡　　薦　　胴　　齢　輔　　隔
oo522アテネ朗場　　　　　　　　　　　ヨ1　罎 音　　20。O19　　1o 2　　　　　　　糟　　辮　　騨　　幣　　騨　　騨　　胃　　鵯　　四　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　一　　一　　齢　　一　　価
葡　　需　　繭 需　　需　　辮　　咽　　畢　　”　　隅　　聯　巳　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　一　　囲　　一　　槽　　葡　　嚇　　噺　　静
00523アテネ劇場勝　　　　　　　　　珈 團　　2　0．099　　1o 2　　　　　　　榊　　鱒　　”　　轄　　勝　　聯　　靹　　欄　　贈　　”　　一　　甲　　，　　一 　　　　　2一　　帰　　一　　騨　　辱　　一　　｝　　一　　脚　　巳　　一
一　　鞠　　一 轄　　輔　　輔　　聯　　弊　　鱒　　辮　　脚　　騨　　“　　P　　一　　一　　r　　甲　　r　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一
OOδ25巌てやすい　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0曽019　　　　　1 o 2　　　榊　　襯　　榊　　鞘　　贈　　静　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　o　　謄　　鴨　　一　　一
麟　　鵜　　槻 欄嚇聯常ρ”｝胃昌昌一一一一一一一冒一一一一一帽一膚一
0◎527巌てる　　　　　　　　　　　　糊 脅　　　　14　　0，136　　　　三1 o 2　　4　　　　6　　1　　1 2　　4　　3　　　　1　　3　　ま
猟　　糟　　輔 槻　　“　　P　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　鴨　　臆　　静　鯛　　儒　　葡　　囎　　齢　　闇　　脚 顧　　”　　騨　　騨　　一　　弊　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　僻
00528後　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　183　　1．？75　　　1228 23　　　3G　　　55　　　　5　　　30　　　16　　　23　　　　117　　　28　　　26　　　22　　　26　　　32　　　32
00528 團　　　　10　　0．494　　　　10 2 3　　　　1　　　　2　　2　　1　　1　　　　　　　腕　　葡　　囎　　繭　　需　　胴　　圃　　需　　襯　　輪　　囎　　鱒　　薦　　脚　　鱒
一　　　一　　　口 一　　輪　　冒　　鴨　　擶　　庸　　需　　齢　　齢　　齢　　静　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　騨　　一　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一
00529跡　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　6　　0‘058　　　　　5 o 1　　　　5 2　　1　　2　　　　　　　1
00529 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　騰　　騰 一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　〇　　囎　　葡　　齢　　輪　朝　　禰　　輔　　齢　　静 鞠　　”　　鱒　　一　　一　　昌　　胃　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　圏　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輔
00532アドバイス　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 3　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1　　1
00532 画　　　1　0。049　　1 0 1　　寵　　網　　葡　　輔　　擶　　構　　轍　　揃　　鞠　　”　　輔　　囎　　一　　鱒　　聯　　鼻　　” 　1｝　　僻　　一　　甲　　即　　卿　　卿　　昌　　一　　一　　一　　鱒
一　　　冨　　　一 一　　一　　縣　　需　　需　　騨　　騨　　轄　　精　　一　　聯　　翰　　一　　幣　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 冒
00541穴　　　　　　　　　　　　　冨1 奮　　　　9　0．087　　　　4 o 8　　1 8　　　　1
需　　需　　需 ”　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　畜　　一　■　　一　　粥　　嚇　　齢　輔　　儒　　騨　　騨　　静　欄　　需 鱒　　臼　　臼　　一　　一　　一　　P　　一　騨　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一 ■　　一　　磨　　唖　　唖　　一　　一　一　　価　　一　　葡　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣
00543アナウンサー　　　　　　　　　C1 音　　　　　3　　0耀029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　　　1
00543 騰　　　1　0．049　　1 0 1　榊　　榊　　”　　一　　騨　　P　　“　　胃　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　層　　ロ　　一　　層　　冒　　ロ　　一　　巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
一　　葡　　葡 需　　囎　　囎　　糟　　辮　　鱒　　”　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　齢　　隔　鯛　　鵬　　葡　　輪
00546穴蔵　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2縣　　鴨　　輪　　繭　　輔　　瀞　　艦　　榊　　騨　　輔　　需　　緬　　一　　一
鱒　　一　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冨　　一　　曽　　一　　一　　一　　僻　　葡　　葡　　静　輔　　輔　　騨　　輔　　齢　刷　　騨　　騨　　卿　　閉 騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　畜　　一　　曹　　傭　　幅　　網　　鵜
00547あなた　　　　　　　　　　　雛 音　　　14S　　1ワ416　　　　6852 10　　　9　　　13　　　10　　　36　　66　　　　1　　　117 　　　2　　　2硅　　　20　　　29　　　35　　　ig
oo547 暫　　100．494　　715 5　　2　　3
輔　　鞠　　鱒 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　縛　　鵯　　隔　　齢　　轍　　脚　　”　　騨　　韓 騨　　傅　　甲　　一　　一　　鱒　　一　　P　　一　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　隔　　鵬
GO548あなた方　　　　　　　　　　犠 音　　　　　6　　0。058　　　　　3 0 1　　2　　3　　　0　　■　　徊　　o　　一　　一　　幡　　麟　　齢　　朝　　贈　　襯　　輔　　擶　　静　　欄　　静　　鱒　　傅　　榊　　鱒　　脚　　　　　　　2　　　　4騨　　脚　　卿　　願　　鱒　　一　　一　　｝　　一　　P　　一　　騨　　麟　　禰　　齢
一　　　一　　　一 冒　　鯛　　一　　層　　需　　縣　　”　　騨　　騨　　騨　　騨　　”　　噌　　鞘　　一　　輯　　卿　　｝　　騨　　卿　　一　　“　　一　　冒　　一　　一
oo549あなた様　　　　　　　　　　響1 音　　　　　2　　0鹸019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　幽　　徊　　一　　一　　圃　　〇　　一　　寵　　繭　　一　　一　　一冒　　湘　　需 轄　　”　　脚　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　鯛　　冒　　葡　　篇　　麟　　網　　輔　　騨　　庸　　臓 禰　　襯　　欄　　糟　　囎　　噌　　胃　　即　　”　　桿　　一　　一　　”　　r　　一　　，　P　一　　■　　一　　一
oo551あなたたち　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　10 　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　翻　　旧　　一　　腕　　葡　　葡　　楠　　鱒　　齢　　齢　　輪　　輔　　縣　　囎　　囎 　　　　　　　　　　2齢　　轄　　幣　　静　　囎　　噌　　”　　”　　鵯　　構　　一　　欄　　鼎　　僧　　朝
一　　芦　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　鱒　　需　　需　　噌　　謙　　胴　　”　　騨　　鼻　　騨　　騨　　一　　騨　　昌　　一　　一　　P
00552あなたならどうする　　　　　　　彫　　題 膏　　　　　2　　0齢。エ9　　　　　1 o 2 2
00562 画　　3　0，148　　1o 3 　3輪　　鴨　　轍　　嶺　　鵜　　需　　需　　需　　轍　　牌　　一　　輔　　一　　徊　　一
躍　　脚　　鞘 一　　巳　一　　一　　一　一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　一　　働　　隔　　鼎　　騨　　舶　　儒　　轄　　騨　　静　　脚　　騨　　鱒　　”　一　　一 一　　“　　寵　　鴨　　鴨 輪 ，　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　脆　　騨　朝　　葡　　勲　　輪
00553あなた持ち　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　10 　　　　2膳　　輔　　輔　　鵯　　需　　需　　韓　　鞘　　辮　　”　　翰　　騨　　脚　　御　　一　　辱　　刷　　一　　一　　凹 　　　　　　　　　　　　2P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　刷　　卿
一　　一　　一 偏　　齢　輔　　榊　　鱒　　僻　　襯　　哺　　r　　r　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　一　　一　　曽　　冒
00568兄　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10，010　　1o 1 1
09558 画　　　1　0．049　　1 0 1一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　葡　　”　　鱒　　齢　　鼻　　榊　　榊　　鞠　　辮　　噌　　麟 　　　　　　　　　　　　　　1弊　　聯　　刷　　，　　騨　　騨　　脚　　一　　傅　　一　　一　　噌　　騨　　葡　　輔　　繍　　齢
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　輌　　鯛　　冒　　葡　　需　　需　　鼎　　輔　　静　　需　　噌　　脚　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
α0560兄貴　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　12　　0，116　　　　　8 o 1　　1　　　　　　1　　9 1　　1　　1　　2　　1　　6
一　　一　　圃 輔　　帽　　郁　　離　聯　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　謄　網　　一　　一　　論　　鵬 一　　一　　一　　一　　一 靹　　胴　　需　　需　　囎　　韓　　需　　鱒　　噌　　胃　　脚　　｝　　騨　　一　　P　　5　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　昌　　一　　●曾　層　　一　　一　　一　　一　　一　　巳
oo566嬉　　　　　　　　　　　　　織 膏　　20．019　　1o 2 2
00566 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　1脚　　騨　　鞠　　一　　辱　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　騨　　僻　　鼎　　噌　　轄　　欄
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　輔　　瀬　　襯　　嚇　　需　　需　　轄　　”　　欄　　脚　　騨　　騨　　卿　　騨　　噌　　一　　「　　一　　一　　一 輔　　欄　　脚　　鱒　　需　　縣　　鞠　　博　　鯛　　卿　　轡 ”　　脚　　“　　騨 巳　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　塵　　齢　　隔　　御　　囎　　輔　　需　　需　　齢　　鱒　　鞠　　僻　　脚　　囎　　騨　　幣
00567あねさん　　　　　　　　　　糧 音　　60．058　　1o 6 　　　　　　　　　　　　6一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
網　　輔　　繍 贈　　帽　　卿　　卿　　學　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　■　　一　　一　　〇　　畜　　輪 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　■ 一　　一　　一　　一　　謄　　楠　　齢　　輔　　揃　　嶺　　需　　需　　鞘　　卿　　騨　　咽　　辱　　一　　騨　　一　　卿　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
00568あの　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　1517　14．717　　22815 259　　121　　571　　　62　　299　　　72　　130　　　　3217　　211　　2菖8　　144　　210　　260　　217
oo668 画　　3　0．148　　2o 1　　　　2 　1　　　　　　　　　2一　　一　　寵　　一　　鴨　　嚇　　鼎　　嚇　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
躍　　襯　　輔 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一　　■　　o　　一　　繭　　備　　僻　　需　　需 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　一 一　　一　　櫨　　輔 禰　　輔　　揃　　樽　　需　　鼎　　”　　脚　　鞘　　輪　　騨　　騨　　P　　｝　　辱　　巳　｝　　冒　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　繭
00669あの入　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　8　　0響078　　　　　3 5 1　　1　　6 7　　　　1
↑00547＝00138とすべきもの1件憎む
???
eo62g
oo629
ee630
00633
00636
eO637
00641
CO642
00643
ee646
規出し 籔囎蹴
雨漏り　　　　　　　　　Y1
雨宿り　　　　　　　　　Wl
雨宿りする　　　　　　　　W2
＃あみ　　　　　　　　　？1人
編み出す　　　　　　　　R2
網目規制　　　　　　　　El
アメダス〈AMeDAS＞　　　磁
雨にぬれているトラヒ。スチヌ修選院　　磁題
アメフト部　　　　　　　　阻
アメリカ横断ウルトラクイズ　　阻題
種C饒類CH曜時長率嬢
膏　0瀞山金12一一30－8．O女
音　0綴T火18一一30・・100男
膏　G報T火18一一30一紛〔｝女
音0－T本6一一90－8．G男
音　Oスト日日6一一一・30－8．0引
音0報フ火6一一90一・8．O女
音　0報東木6一一15－L1女
趨　0教説火12一・一・15－L1テ
　　0　／s　臼　日　 18一　一60　－100　女
画0教日日0一一30－3．7テ
???
??????????????????????…?????????????
目｝目し 翻・旧注疑
アメリカ繭紬濁　　　　　El地
アメリカ趨務省　　　　　　　磁組
アメリカ人　　　　　　　　磁
アメリカ人錘家　　　　　　　El
アメリカ東鶴　　　　　　　　磁
アメリカ・ニューメキシコ州　　網地
アメリカ叛大河ドラマ　　　　　H1
アメリカファッション　　　　　Gl
アメリカファッション界　　　　磁
アメリカ兵　　　　　　　　　磁
種C饒頚CH四時畏串開
音　0鞍臼木0一唱0－3．7川
音　0軽総火18一一一60一・100男
薩1　0教T日O一一60－3．7テL
音O一一フ木0一一15－3．7女
音　　　0　報　目　 木　　0一　一60　－3．7　女
灘　　 O　／S　日　水　12－　91一　一3。7　テ
音　0報総土6一一90－100女
傑0一束月18一一一30－3．7女
音　0一東月18一一30－3．7女
音　　　0　スト　東　」ヒ；　　0一　一60　－3．7　男
［1］　本編五十膏髭責譲彙蓼…　　　　33
曜　臼 瞬間帯 番緩の長さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0～100テ目男ブリップ畑ト　鶏 酬晃出し
1　2　z　z　11　2　5z　　5　　マ　111　4　14　　1　55　　4　　8　　8 14　　8　　3　8ｹ1集める@：
1 1 1 1 　1騨　　翰　　幣　　擶　　鱒　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　ρ　　騨　　輔 膨監
Q♪＿＿一騨日輪一＿r　一　一　一　一　冨　一　一　一　騨　騨　騨　一　寵　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　噂　輯　騨 陣　楠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 一　　r　　鞠　　停　　騨　　一　　弊　　齢　　幽　　輔　　柳　　需　　一　　隔 一　　一　　一 1
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 音・圧力
＿」＿＿”鞠＿一一＿輔傭
帯　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　騨　　輔　　一　　一　　一　　唱　　聯　　一　　脚　　騨　　辮　　卿　　即　　騨　　騨　　一 飼　　一　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　冨　　一　　η　　静 齢　　静　　鴨　　粥　　嚇　　嚇　　旧　　一　　’　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　轄 一　　■　　圃　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　騨　　榊　　輔　　鯛? ? 　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　鱒　　幣　　騨　　鞠
?　1
@1一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　偏　　騨　　冒　　冒　　冒　　ρ　　一　　一
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ｺ画蜜　0教訓月006？4
　　　　　炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨　　一　　一　　一　　一　　甲　　噌
ｻちゃん　　　　　　　　　　蟻　　　　　　　　　　　　一　　贈　　騨
一　　　一
Z〇676　　　　　静?や嫡さん　　　　　　　　　犠
一　　r　　礎
ﾐ0681■　　r　　“
nO68？
　　　　　’　　一　　冨　　一　　ロ　　一
烽ﾞ　　　　　　　　　　　　留2 @　　　　　6一一30－1．1男
一　　輔　　僻　　齢　　〇　　一　　冒　　冒　　一　　冨　　’　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　「　　騨
r井さん　　　　　　　　　　職
圏　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　葡　　闇　　一　　一　　一　　鞘　　曹　　岬　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒
ｹ　o－丁金　6一一go畷oo男
金玉
前壷
Oe688
90689
0e6go
oo691
oo692
gos98
｛K｝699
0070e
co713
00？14
晃段睾し　　　　　　　　　　 口覆・畠鍔注手
洗いすぎる　　　　　　　　　雛
萩井選手　　　　　　　　dl
洗い出し　　　　　　　　Wl
新弁寅麓　　　　　　　　轍人
紙勢亀和　　　　　　　　91人
あらき　　　　　　　　　瓢人
荒木　　　　　　　　　　Wl人
荒木一齪　　　　　　　　H1人
アラファト疑　　　　　　　　　撫
アラファトP弘0議畏　　　　　磁
種　　C閥　類　CH　曜　　縛　　畏　　率　　媒
音　0一フ±6一一15－3．7縄
飛　0矯朝水18－91一一8．G男
膏　0報丁土ひ一15－8．0男
画　O瀞東木18一一30－8．Oテ
画　0他粟盆18－91一一・100テ
画　0回教恵13一・一60－3．7フ
音　　　0　ス本　1ヨ　こま二　　〇一　91一　一1．1　男
灘　0バ田木18一一90－100テ
音　　　0　報　総　火　18一　一30　－3．？　男
画0報総山18一一30－3，？テ
34　　［1｝本翻五十音履語彙表
本綴 CM 欝組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦覇・　　r履　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寧 睡卜嵐　　尉HK　　ヨ寡　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 晃出し　　　　　　　　　　　騎・旧注…記 種別度数　比串　　標本 薯這　触　実潤衰日ティー　り一　一ヲそ錐 慧名　　　口幅　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　韓ヨ　　　京京
00571アパート　　　　　　　　　　　G1 音　　50．049　　40 2　　1　　1　　　　　　　1 2　　　　1　　1　　　　　　　1
0057i 團　　　10．049　　1o 1 1
一　　冒　　一　　一　　囲　　■　　鴨　　騨　　耶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
”　　一　　一 一　　一　　謄　　■　　葡　　隔　僻　　鞠　　脚　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い ”　　P　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　隔　　価　　隔　　静　榊　　鞘　　聯　　鱒　　嘩　　一　　昌　　一　　一
00573暴れ罵　　　　　　　　　　　　冒1 脅　　20。019　10 2 2
P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輪　　精　　胸　　葡　　繍　　齢　　哨　　齢　　騨　　鯛　　騨　　r　　”　　騨　　一　　曹　　凹
輔　　輔　　槻 昂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　曾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　　一　　圏　　一　　ロ 胴　　襯　　需　　聯　　一 一　　ロ　　一　　一　　曜　　隔　獅　　需　　幣　　聯　　噌　　m　　騨　　幽　　幽　　一　　■　　唱　　■　　冒　　一　胴　　胴　　層　　鵯　　鞭　　轄　　噌　　一　　卿
OO575アピール　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　09θ19　　　　　2
〔》
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
「　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　團　　轄　　騨　　嚇　　胴　　卿　　噌　　騨　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　盟　　一　　鞠　　隔　　鞠　　韓 騨　　聯　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　尉　　輪　　榊　　隔　　一　　簡　　一　　瀬　　扁　　揃　　轍　　嚇　　聯　　僻　　弊　　一　　轡　　一一　　隔　　鴨 騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　甲　　圏　　■ 一　　冒　　葡　　葡　　鞠　　唱
005？6アピールする　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　1
鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　層　　r　　輔　　騨　　需　　騨　騨　　願　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　脚 寵　　稿　　脚　　幣　　鯖　　脚　　P　　一　　一　　冒　　雪　　隔　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　－　　一　　鼎　　輪　　齢
一　　　一　　　一 寵　　”　　備　　常　鼻　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　榊　　顧　　聯 一　　　一　　　一　　　一
00577浴びる　　　　　　　　　　　駝 脅　　　　　4　　0。039　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　2　　1
一　　一　　一　　謄　　鴨　　囎　　輔　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
，　　一　　一 冒　　翻　　囲　　一　　齢　　欄　　輔　　鞘　　幣　　鱒 隣　　一　　一 隔　　齢　　襯　　騨　　噌　　噛　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　囲　　覇　　脚　　一　　隔　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　■
00578泡　　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．02§　　1o 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　需　　騨　　脚　　一　　胸　　葡　　樽　　鱒　　”　　騨　　一　　脚　　r　　r　　一　　甲　　一　　一　　一
団　　鞠　　輯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　轄　　轄　　齢　　樽　　樺 一　　圃　　翻　　”　　粥　　庸　　禰　　輔　　脚　　騨　　甲　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　齢　楠　　繍　　聯　　”　　一　　一　　一
OO§81危ない　　　　　　　　　　　響3 音　　170．165　13o 2　　4　　1　10 2　　6　　1　　1　　7
00581 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
朧　　卿　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　湘　　需　　嚇　　胴　　酔　　粥　　脚　　胴　　輔　　嚇　　鞠　　榊　　轍　　幣　　轄　　騨　　聯
喀　　輪　　輔 鼻　　騨　　P　　脚　　一　　一　　一　一　冒　　冒　　一　　隔　　嚇　轍 一　　冒　　冒　　一　　囲　　嶺　　騙　　嚇　　需　　鞘　　卿　　騨　　哨　　”　　一　　唱　　昌　　一　　冒　　一　　一　　繭　　網　　榊　　瀬　　樺　　鱒
00584油　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　ユ4　　0．136　　　　6 9 6　　　　8 4　　1　　　　2　　7
00584 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　襯　　弊　　｝　　馬　　鞠　　構　　騨　　一　　一　　”　　P　　幽　　唱　　謄　　幽　　一　　一　　一
備　　縣　　騨 一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　齢　　齢　　葡　　韓　　一　　幽　　脚　　一 鴨　　葡　　輔　　購　　聯　　”　　騨　　謄　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　層　　層　　輔　　卿　　躰　　騨　　昌　　P　　卿
00585油絵　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　9　　0，087　　　　　1 0 9 9
一　　冒　　冒　　繭　　隔　　齢　　齢　　卿　　一　　一　　一　　嚇　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
脚　　辱　　冒 一　　＿　　冒　　■　　補　　襯　　騨　　脚　　蝉　　辱　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　賢 鱒　　昂　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　－　　需　　需　　輔　　鱒　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
OO586油かす　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
楠　　騨　　鵜　　騨　　脚　　謄　　一　　一　　一　　爾　　桐　　聯　　一　　一　　網　　騨　　層　　一　　嚇　　冊　　庸　　粥　　葡　　瀞　　葡　　鱒
一　　　一　　　冒 胴　　幕　　鱒　　鱒　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　富　　嚇　　藤　　簡　　鵯 ■　　一　　一　　謄　胴　　罷　　需　　嚇　　齢　　齢　　鞘　　鯖　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　膳　　嚇　　需　　嚇
00592アフリカ　　　　　　　　　　磁　地 脅　　　　　6　　0，058　　　　　5 3 2　　1　　　　1　　　　　　　2 1　　1　　　　　　　2　　2
GO592 画　　　1　0。049　　1 2 1 1
一　　ロ　　一　　需　　需　　■　　胴　　需　　【　　騨　　一　　鞠　　卿　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轄　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　輔　　需　　嚇　　脚　　俸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 網　　齢　　噌　　聯 罷　　一　　一　　鼎　　輔　　彌　　糟　　需　　唱　　口　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　罷　　儒　　需　　繭　　葡　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　曹
OO593あふれる　　　　　　　　　　腎2 音　　90．087　　81 2　　1　　4　　1　　1 1　　1　　1　　1　　2　　2　　1
一　　哺 謄　　隔　　需　　嚇　　齢　　”　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一一　　P　　一 一　　一　　冒　　縣　　囎　　葡　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　一 補　　鴨　　幣　　”　　騨　　轡　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　稠　　襯　　輔　　襯　　常　　躰　　鱒　　昌　　一　　層　　一　　一　　ロ
oo594アブ灘一チ　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0“029　　　　　2 o 3 3
鞘　　騨　　騨 脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　一　　縣　　願　　葡　　精　　幣　　需　　贈　　“　脚　　9　　曹　　一　　一　　一　　一　　帽　　襯　　輔　　輔　　卿 鯖　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　榊　　馬　　一　　輔　　隔　　楠　　聯　　需　　聯　　幕　　幣　　囎　　輔　　朧　　騨　　幣一　　　冒　　　一 輔　　鵜　　幣　　聯　朝　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨 一　　一　　輌
0θ596蟹倍幹事長　　　　　　　　冠ユ 音　　30．029　　2o 3 3
⑪05駒 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
需　　齢　　隔　　騨　　葡　　脚　　脚　　一　　幽　　冒　　一　　「　　幽　　一　　一　　圃　　謄　　冒　　一　　，　　閥　　胴　　扁　　帽　　鼎　　扁
嘔　　　一　　　一 一　　冒　　瞬　　囎　　靹　　榊　　脚　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　需
GO599安部先生　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　胴　　廟　　需　　樺　　脚　　螂　　輪　　齢　　一　　棒　　輯　　聯　　r　　m　　r　　脚　　瞠　　幽　　昌　　一
胴　　縣　　鵬 噛　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　需　曽　　輔　　轄　　鞘　　卿　　脚 一　　一　　需　　隔　　層　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　騨　　帯　　障　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　儒　　翻　　鵯　　需　　嚇　　幣　　簿　　η　　一
00601アベック闘士　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
00601 画　　　10．（149　　1 0 1 1
”　　｝　　鞠　　，　　一　　一　　一　　謄　　胴　　椿　　需　　馬　　需　　齢　　葡　　齢　　葡　　幕　　弊　　騨　　躰　　脚　　騨　　鱒　　騨　　甲
一　　冒　　一 ”　　鞠　　劇　　弊　9　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　榊　　騨　　轄　　卿 需　　需　　冊　　齢　　脚　　輔　　騨　　騨　　弊　　【　　鵯　　脚　　単　　一　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　層　　騨　　轄　　需　　鱒
σ0602安倍派　　　　　　　　　　磁　組 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
0（｝602 画　　　10．049　　1o 1 1
榊　　購　　旧　　“　　■　　一　　一　　一　　一　　廟　　繍　　嚇　　冊　　需　　鴨　　齢　　軸　　輔　　需　　鱒　　齢　　轄　　鞘　　襯　　騨　　”
一　　　一　　　一 漏　　縣　　需　　齢　僻　　鱒　　幣　　一　　■　　一　　一　　一　　一　胴　　需　　輔　　噌　　輯 圃　　曹　　一　　稠　　胴　　儲　　鴨　　幕　　幕　　齢　　鞘　　願　　騨　　”　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　嚇　　嚇　　楠　　槻　　精
00605あほう　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 1　　2
一　　一　　一　　一　　一　　儒　　需　　鞠　　樺　　一　　｝　　幅　　騨　　騨　　欝　　駒　　鱒　　”　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
轄　　齢　　齢 騨　”　一　一　一　曹　■　，　補　葡　鼎　贈　騨　卿　一　一　一　一　一　團　棚　柵 湘　　轄　　弊　　弊　脚　　，　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　儒　　騨　　簡　　禰　　糟　　騨　　m　　一　　一　　一
GO6eg甘い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　70．068　　75 ユ　　　　　　　　　3　2　　1 1　　　　　　　3　　2　　1
朝　　扁　　輔 縣　騨　噌　脚　脚　騨　一　一　一　一　一　一　罰　扁　扁　幕　齢　鞘　鞘　噌　脚　P　凹　一　一　冒　冒　擢　扁　隔 輔　　齢　　嚇　　鵯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　艀　　鞠　　一　　一　　圃　　一　　胴　　需　　騨　　禰　　葡　　需　　葡　　禰　　欄　　榊一　　一　　一 ＿　　一　　繭　　葡　　轍　　僻　　騨　　r　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 卿　　一　　一　　一
00613罵瞭北轟校　　　　　　　　H1　親 膏　　20．019　　i
〔〕
2 2
幽　　一　　一　　一　　一　　胴　　－　　需　　騨　　騨　　障　　嚇　　幣　　”　　購　　騨　　噌　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　腫　　一　　一
擢　　一　　庸 轄　　鞘　　”　　，　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　－　　寵　　脚　　騨　　騨　　噸 一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　輔　　儒　　輔　　齢　　噌　　脚　　一　　”　　，　　幽　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　騨　　齢　　葡　　輌　　隣　　鼻　　騨
00615雨雲　　　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　2o 3 1　　　　　　　　　2
一　　一　　一　　需　　襯　　轍　　僻　　騨　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　囲　　鼎　　一
睡　　，　　即 一　　一　　一　　一　　■　　■　　朝　　鞘　　鞠　　轄　　齢　　”　　一　　一　　一　　一 胴　　鯛　　儒　　需　　需　　齢　　麟　騨　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　齢　　騨　　噌　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
OG617アマゾン　　　　　　　　　　　61　地 脅　　20。019　　1o 2 2
轄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　　圃　　舶　　轍　　馬　　葡　　輔　　楠　　葡　　騨　　轄　　鞘　　繭　　鞘　　卿　　膚　　鱒　　騨　　r
一　　　一　　　層 桐　　扁　　輔　　齢　騨　　韓　　階　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　庸　　齢 弊　　鱒　　噂　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　湘　　騨　　常　　”　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢　　齢　　轄　　騨
oo619鷹たち　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
一　　一　　冒　　隔　　繭　　需　　齢　　齢　　脚　　曽　　一　　鰍　　騨　　μ　　幽　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
口　　輔　　糟 鵯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　鯛　　儒　　鵯　　齢　　購　　即　　芦　　曽　　一　　一 一　　一　　旧　　一　　冊　　罰　　隔　　彌　　”　　”　　浄　　“　　r　　凹　　一　　一　　層　　曹　　曹　　需　　胴　　鰯　　襯　　静　　韓　　齢　　讐　　讐　　一　　曹
OO623雨粒　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
00623 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　一　　一　　一　　謄　　■　　隔　　繭　　鞘　　騨　　一　　陶　　樺　　“　　鱒　　鱒　　即　　”　　P　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹
冒　　盟　　輔 朧　　騨　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　静　襯　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一 一　　一　　罷　　需　　輪　　繭　　辮　　葡　　構　　弊　　騨　　嘩　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　胴　　胴　　冒　　輔　　轄　　｝　　一　　一　　一
00626甘み　　　　　　　　　　　　磁 齋　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
隔　　隔　　齢　　稀　　鯖　　”　　，　　一　　8　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　需　　隔　　一　　一　　需　　騨
翰　　常　　嘗 一　　一　　一　　冒　　回　帽　　葡　　騨　　郭　　辮　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　騨　　隔　　騨　　聯 騨　　噂　　弾　　昌　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　圃　　謄　　”　　冒　　需　　轄　　幣　　騨　　傅　　一　　一　　一　　一　　胴　　響
00631あまり　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　79　　0。？66　　　　59 2 4　　　3　　　36　　　2　　　24　　　5　　　5 14　　　11　　　11　　　6　　　15　　　15　　　　7
00631 画　　　3　0，148　　20 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　輔　　常　　騨　　一　　一　　軸　　一　　幽　　μ　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
一　　襯　　隔 騨　　脚　　曹　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　霜　　葡　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　一 一　　鯛　　寵　　楠　　輔　　聯　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　嚇　　輔　　齢　　噛　　騨　　一　　一　　一　　一
00632余る　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0甲029　　　　　3 0 1　　2 2　　1
一　　一　　一　　騨　　轄　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　閲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　冒
僻　　榊　　騨 一　一　一　一　一　一　一　葡　縣　需　鞘　脚　臼　一　一　一　冒　一　一　隔　騨　騨　幣 顧　　榊　　騨　　P　　齢　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　閉　　輔　　轄　　輔　　騨　　岬　　幽　　一　　一　　一　　ロ
00634醤蝦〈あみ〉　　　　　　　　　　瀧 音　　　　　2　　〔｝。〔｝19　　　　　1 0 2 2
oo634 漣　　　1　0。049　　ユ o 1
?
金鉢
ﾔ弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　響錘・贔劉　注疑 　　　　　　　　　誘n　C擁類C詞曜　鱒　長　率　媒
理れいでる　　　　　　　　　　　冒2 膏　　0一　フ金　6一一60－8．0男
”　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　爾　　嚇　　憎　　”　　噌　　P　　一　　一　　一　　一
Aラン・ケー　　　　　　　　　61入膏　　　0　教　総　火　　12一　一15　－8．0　男
朧　　騨　　瀞　　脚　　P　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　陶　　齢　　購　　騨　　鱒　　一　　一
Aラン・ム劇団　　　　　　　　e1人画　　　0　音　教　　日　　18－　91一　一1辱1　うし
一　　一　　静　　棚　　葡　　“　　輔　　囎　　哺　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　需　　騨
Aラン・ルドルフ　　　　　　　G1人画　　0一フ水　ひ睡5－3，7テ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　嚇　　轍　　榊　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　囲　　襯　　僻　　　　　　脚
Aラン・ルドルフ帰山　　　　　撫 音　0一フ木　0一一15－3。7女
00719騨　　需　　胴
fO？22冒　　曽　　鴨
O0723騨　　一　　一
Z〇724需　　騨　　構
nO725一　　層　　一
Z〇727一　　　一　　　一
Z〇730鱒　　脚　　一
Z〇732輔　　齢　　榊
O0736冒　　冒　　繭
O0737
需　　脚　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　旧　　”　　鱒　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　一
ｶ明〈月〉　　　　　　　　　響1 音　　　0　報　総　　日　　12一　一15　－10〔｝　男
層　　一　　冒　　齢　　嶺　　噺　　擶　　鱒　　闇　　騨　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　陞　　輔　　需　　輯　　脚　　一　　一
?りうる　　　　　　　　　　胃2 音　　0報日火　6一畦5－3．7男
一　　一　　冒　　冨　　一　　冒　　匿　　静　　鱒　　傅　　輌　　解　　一　　9　　一　　一　　一　　冒　　一　　輪　　嚇　　鞘　　鱒
?りか　　　　　　　　　　　冒1 音　　0音総金　0一一60－3．7男
嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　粥　　輔　　騨　　，　　一　　一　　一
L川正治　　　　　　　　　　　？1人　　　　　　　　　　一諱@ 　0　他 東 金 　18－ 91一　一100　ラニ
@　　　　　　　　　観轄　　”　　騨　　騨　　鱒　　静　　辱　　一　　一　厘　一　　冒　　一　　囲　　襯　　韓L沢孝紀　　　　　　　　　　　？1人画　　0教醗獲　0一一30－3．7テ
全体
番号
00739
00742
00744
eo74？
0075i
OO752
eO756
00757
0076Z
OO？64
晃虚し
有脇津平
有田地方
ありとあらゆる
ありのまま
有森養擁
ありんご
歩き始める
歩き圓る
アル・サフテイ女史
アルタ
囎・暴図注詫
　91入
　gl
　W3
　W3
　Wl人
　蟻
　W2
　W2
　Hl
　Gl闘
種　　CM　類　C卜髭　曜　　時　　畏　　率　　蝶
画　0他東金18－91一一1eoテ
音　0一一教団12一一一3G“’i．1口
音　　　0　敦　東　金　12一　一30　一・3．7　男
音　0教曲金18一一60－3．7蝋
画　0他T火12一一15－8．0テ
膏　　　0　／s　T　 二ir　18一　一60　－100　女
脅　0一フ月6一一60－100女
膏　0スト東火12一一30－1．1女
画　0報朝水6一一60－3．7テ
画　0淋東土0一・一30－1ほテ
［1｝　本編五十音顧言署彙髪蓬　　　　35
曜　日 時闘帯 番縄の長さ 視聴寧 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δO　　～90　　91～～t霊～3．7～8．O～100 テロッフフ動フ柚ト　錦闘見出し
1　　1　　2　　エ 1　　2　　　　2 1　　4 1　2　　2 2　　3 曹1アパート
@：
1 1 1 1 1 画隆＿」｝幣齢＿＿＿樽静＿＿嚇偏＿＿鱒何＿＿＿＿幣＿
静　繭　構　嚇　即　障　弊　幣　寵　一　一　一　一　一　噛　騨　鴨　楠　輔　楠　騨　，　一　一　一　一 辱　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 昂　　鱒　　鞠　　隔　　椿　　”　　層　　一　　一　　耳　　騨 “　　一　　一　　嘩　　聯　　齢　　一　　一　　一　　一　　■ 鱒　　隔　　扁　　儒　　一　　ロ　　一　　■　　一　　”　　げ　　圃　　－　　謄 ?
2 2 2 2 2 膏詣れ馬
騨∴”＿r嘩＿．＿鞠嚇＿＿卿幣ρ＿r縣輔＿＿■　　■　　鴨　湘　　嚇　鼎　輌　　一　　冨　　－　　覧　r　鴇　蝋　　轍　　鞘　　“　艦　鼎　　－　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 輔　　輔　　擶　　騨　　騨　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静 “　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　凹　　需 一　　冒　　一　　一　　噌　　静　　層　　冒　　一　　一　　甲　　幣　　幣 襯　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　騨　　幕　　一　　一　　冒　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 　2一　　一　　一　　圏　　一　　嘩　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　噂 膏1アピール　■
一　　一　　一　　一　　■　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　礎　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　需　　需　　騨 需　　冒　　圏　　寵　　冒　　一　　冒　　曽　　甲　　卿　　喝　　噂　　齢　　稠　　圏 一　　曹　　一　　昌　　隔　　甲　　鱒　　曽　　齢　　冒　　一　　一　　一 P　噸　　輔　　冒　　冒　　一　　唱　　輪　　輔　　鴇　　層 鞠騨?鼈鼈齣X輔静一一韓需一■弾騨冒【隔幣需一一隔
2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　1 2　　1 2　　1
四　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　縣　”　，　一　一　一　一　一　一　轡　鱒　楠　偏　冒　一 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　輔　　層　　”　　騨　　観　　一　　一 P　　薗　　曹　　鱒　　騨　　槻　　輔　　暫　　一 の　　需　　一　　一　　唱　r　　鱒　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　噌　　騨　　朧　葡　　一　　■　　一　　一　　炉　騨　　”　　常 回「一一”胴一一一一輔一一鱒葡一一紳噂僻冒一一鞘
1　　　　　　　3 1　　3 2　　　　1　　1 1　　3 2　　2 音1浴びる
鱒　”　脚　即　一　一　一　一　謄　弾　幣　価　回　一　一　一　騨　鞠　胃　幣　艀　冒　冒　一　冒　曹 一　　一　　r　　r　　脚　　疇　　輔　　卿　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■ 脚　　鞘　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　算　　弊　　静 一　　「　　噌　　轄　　囎　　一　　一　　一　　「 鞘　　轄　　静　　繭　　一　　一　　一　　一　　昌　　r　　齢　　需　　鴨　　冒 一「一唱軸一　一一轄齢一一卿桶　一一r欄　一一一一弊冊
3 3 　　　3隔　　寵　　冨　　一　　一　　■　　一　　一　　鯖　　静　　層 3　一　　一　　”　　鱒　　葡　　冨　　一　　■　　一　　鱒　　鞠 　3一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　胃　　幣　　輔　　一　　一　　一　　一 音1泡r磯鞠膳　一一r輔　層　一　一噂葡冒一　謄幣一冒一一騨網一
冒　　一　　扁　　葡　　榊　　一　　鞠　　噂　　鞘　　儒　　応　　一　　一　　ρ　　曝　　翰　　樽　鴨　　騨　　欄　　暫　一　　一　　一　　一　　一 障　　鱒　　噂　　轄　　輔　　輔　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　晴
1　　　　1　　7　　4　　3　　16　　4　　4　　3 10　　5　　　　26　　2　　3　　612　　5
??????
1 1 1 1 　1
黶@　一　　一　　一　　聯　　韓　　”　　幡　　一　　一　　一　　一　　■　　噂
画；轄」＿＿＿轄＿一一＿鱒＿＿＿｝隔＿ρ＿■脚卿謄一
一　　一　　一　　擢　　剛　　嚇　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　噂　　幽　　齢　　噌　　帽　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　卿　　卿　　幣 縣　　顧　　胴　　冒　　“　　一　　一　　一　　r　　噂　　■　　一　　脚　　騨　　一 ρ　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　即　　一　　冒　　一 の　　柳　　廟　　一　　一　　一　　唱　　鞘　　卿　　脚　　胴
1　　7　　5　　　　　　　1 6　　1　　1　　62　　荏　　2　　　　6 10　　2　　　　26　　8
?????
1 1 1 1 1 圃1
黶v＿＿鱒柳＿＿＿噂葡＿＿＿弾静一一＿嘩幣寵一一
一　　一　　冒　　＿　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　膚　　騨　　一　　胴　　一　　回　　一　　國　　一　　障　　幣　　騨　　｝ 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　一　　鵯　　糟　　”　　冒 ρ　　昌　　一　　P　　閂　　購　　騨　　騨　　冒　　冒　　一　　一 礎　　　　一　　一　　一　　一　　騨　　擶　　静　　圃　　一 一　　唱　　噂　　幣　　輔　　冊　　幡　　冒　　冒　　一　　一　　弊　　騨　　轄 8
9 9 9 9 4　　5 膏・油絵　鵬
一　　圃　　需　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　φ　　僻　　齢　　粥　一　　騨　　一　　r　　辱　　鱒　　輔　　輔　　葡 畜　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　鞘　　咀　　騨　　傭　　圃 一　　一　　一　　g　　r　　鱒　　一　　曜　　鴨 鱒　　榊　　葡　　一　　冒　　一　　一　　噂　　輔　　儒　　鴨　　o 一　　一　　r　　鱒　　韓　　補　　胴　　■　　一　　一　　り　　嘩　　騨　　輔 一、一一謄陶冒一一一齢■一一辱輔謄ρ一鱒卿寵冒瞠2 2 2 2 　1　　1一　　一　　■　　噂　　脚　　輔　　鴨　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨 音惣かす
一　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　騨　　齢　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　襯　　葡　　旧　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　需　　憐 騨　　儒　　儒　　儒　　何　　一　　一　　一　　隔　　噌　　一　　一　　脚　　”　　一 ρ　　一　　一　　昌　　圏　　鞠　　脚　　げ　　罷　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　一 餉「一一一齢一一一一鞠擢一一「幣冊一一P頼用冒一
2　　　　　　　　　3　　1 2　　2　　　　2 2　　　　1　　1　　23　　1　　1　　1 5　　　　1
????????
1 1 　1襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　葡　　一　　冒　　冨　　一 1 　1謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　噌　　槻　　需　　一　　，　　一　　一　　一 團1騨胸ξ儒一一一楠需一一一輔鴨一一一鱒飼冒一一¶榊冒
騨　　騨　　欄　　鞘　　騨　　簡　　障　　幣　　鱒　　幣　　騨　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鴨　　暫　　謄　　一　　一　　一　　一 幽　　”　　脚　　韓　　購　　楠　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　「　　幽　　嘩　　幕
1　　　　2　　4　　　　22　　1　　2　　43　　1　2　　3 2　　3　　1　35　　4 資誘ふれる
一」縛輔儒一卿幣鴨謄一一鱒葡冒■一酔静■一一r需一　一　一　r　噂　噂　鞠　一　P　脚　嘩　”　轄　“　一　一　一　一　一　噂　留　帯　一　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　噌　　輔　　観　　冒　　一　　一　　擢　　冒　　一　　一 欝　　輸　　鵜　　柵　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　脚　　隔 一　　”　　騨　　扁　　冒　　一　　一　　一　　「 騨　　輔　　一　　圏　　■　　曹　　一　　r　　聯　　鵯　　｝　　冒　　一　　一
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アルトサックス葵者　　　　　H1
アルナンデス　　　　　　Gl人
アルナンデス選手　　　　　　　撮
アルニム　　　　　　　磁人
アルバート・ドック〈港＞　　　Gl固
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0　ス本　策　土　　6一　一30　－1．1　男
0　スホ　東　土　　6一　一30　－1．1　男
0膏教導18一一60－L1テ
O報朝金18一一90－100テ
G膏朝金18一一60－8．O女
0一東水6一一15－3．7フ
0　一　上木　18一　一15　－1，1　男
0　一一　総　水　　6一　一30　－3・7　女
0　／s　朝　 El　18一　一30　－8．0　男
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アレン
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1 　　1一　　一　　騨　　鞘　　”　　層　　一　　一　　一　　薗　　一　　η　　齢 　　　　　　　1謄　　一　　謄　　嘩　　一　　葡　　一　　冒　　凹　　幽　　聯　　楠　　騨　　一　　一　　一　　曽　　｝ 　　　　　　　　1
宦@　ボ　　一　　一　　一　　，　　騨　　郁　　一　　冨　一　　一　　脚　　需　　儒
　1一　　一　　脚　　轄　　”　　層　　冒　　一　　一　　隔　　弊　　騨　　酔　　爾 郵＿」轄葡＿＿騨一＿＿＿縣＿＿＿＿鞠＿一＿＿韓轄
一　　■　　轄　　輔　　酔　　一　　一　　一　　曹　　脚　　輔　　隔　　齢 1
1　　　　　工　　　　　1　　1 1　　1　　1　　1 1　　　　1　　工　　1 1　　　　2　　1 2　　1　　1 音・嵐?
　　　　　　　1　　　　　　　1一一一一一一＿∴一一一一 　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　r　　脚　　四　　一　　騨　　一　　冒　　一 　ユ　　　　　1
S　　幣　　一　　需　　一　　一　　卿　　鱒　　卿　　■　　一　　一　　一　　四　　障　　齢　　胴　　一
　　　　　　1　　1冒　　一　　凹　　轡　　補　　胴　　冒　　一　　一　　P　　輔　　艀　　冒　　一　　一 　2幕　　粥　　一　　一　　一　　幽　　脚　　幕　　隔　　闇　　一　　一　　一　　唱 画i
鱒「一一一”■一一脚扁ロー舳騨需隔一一仰一一一一3 3 3 3 3
???????
5 5 5 5 1　　　　　　　4
???
9
?
↓00887：008881こ合｛笄
???
??．??．??．??，???????????? ???｝ ? ? ｝?箆虚し
顯・結目注詫
露いがかり
囲い切る
醤いぐさ
いい味だしてる　　　　　　　　晦題
E＝mce　？1飯泉自縛　　　　　　　　廠人
E．H。エリヅクさん　　　　　R1
言い縫わる　　　　　　　　　　留2
　　　　　　　　　　　　　剛
　　　　　　　　　　　　　冒2
　　　　　　　　　　　　　Wl
イーグル（ハンドルの一穐＞　　　Gl
イーhジートス〈バレーボール＞　　Gl
種　C紹類CH曜　網引串　媒
膏　0膏T金0一一・90－1．1男
獺｝　0教教日6一一30－L1フ
画　0ストフ月18一・一60－100テ
音　0バ日水12一一60－3。7女
音　0一朝火6一一90－8．0男
膏　Oスト臼木1餅91一一100女
音　　　0　スト　丁　木　12一・一60　一・leo　第
膏　Oストフ月0一一60－Ll男
奮　　　o　ス＄　日　金　　G－　91一　一1．1　男
音　　　0　ス本　T　　臼　　12一・一・90　－8．0　男
???
008S3
00884
00S85
00886
CO887
00889
ggsge
oo892
eesM
OO89？
見出し 器・昌貫註鎗
丼石康彦　　　　　　　　　Wl人
目い知れる〈～ぬ〉　　　　　　腎2
醤いすぎ　　　　　　　　　Wl
EASTBOY　　　　　　　　（｝1企
言いだす　　　　　　　　　HZ
占い立てる　　　　　　　　　　W2
飯田権駅購　　　　　　　　Rl
副い尽くす　　　　　　　　　晦
E七v8　　　　　　　　　G1題
言いなり　　　　　　　　　W3
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
画　0パ朝水12一一60－3．7テ
音　0スト日月6一一30－3，7女
音　　　0　スト　E…　日　　6一　一3〔〕　一8．0　同
門　0パフ木12一一60－3．7テ
音　Q報E±6一一15－3．マ男
膏　　 0　スト総　水　12一　一15　－100　男
音　　　G　／x　東　金　　G一　一30　－1．1　女
膏　　　0　韓　朝　月　 18一　一90　－100　男
翻　9教教金IZ一絡G－1ほテ
音0鞭日烹6一・磯5－3．？男
38　　　　｛1｝　本編五十音願語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
敬体 出現 轄霜・　r駿　　　　　　　霞ラエ　　スト鱒　　ス毒 潤HK　　程HK　　韓本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　麗・顯注紀 種別度数　比率　　標本 報　這　　　敦養　　　実周　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ麟自 鶴含　　　敦冒　　テレヒ　　γBS　　テレビ　　　日韓　　　東陽
00703争い　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1
欄　　一　　一 鯛　繍　俸　一　一　謄　柵　轄　唱　一　曹　一　隔　鵬　甲　働　一　一　隔　齢　甲　一　隔　鰯　隔　騨　一　冒　鰯　即　幽 曹　　馬　　幣　　ρ　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　鞘　　一　　一 一　　　一　　　圃　　　翻 脚　　聯　一　　一　　一　　一　　一　朝　　鴨　　鞘　　昌　　一　　曹　　一　　順　　猟　　騨　　一　　一　　一　　■　　胴　　噛　　”　　剣　　一　　回　　楠　　一　　一 一　　一　　一　　馬　　靴　　曹　　一　　一　　一　　輔　　一　　鞘　　鄭　　騨　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　　幣　　繭　　騨　　昌　　一　　一
OO？04争う　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 3　　　　2　　1 　　　　1　　1　　1　　　　3脚　　一　　ロ　　r　　需　　襯　　，　　一　　一　　一　　囎　　楠　　障　　朝　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　縣　　嘱　　脚　　騨　　一　　一
轄　　騨　　璽 一　輪　騨　脚　一　一　一　輪　聯　甲　一　一　冒　盟　齢　鱒　一　一　一　庸　韓　P　一　鴨　隔　一　嘗　一　一　胴　m 一　　r　　銅　　齢　　鱒　　一　　一　　榊　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　扁　　輌　　縣 騨　　幽　　一　　一 r　　縣　　需　　騨　　，　　一　　曹　　一　　胴　　榊　　，　　謄　　一　　■　　一　　願　　齢　　樺　　卿　　圏　　一　　一　　騨　　騨　　幅　　一　　冒　　一　　一　　卿
OO705新た　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　9　　　0。087　　　　　　7 1 4　　　　　4　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　2　　4
oo705 画　　　1　0．049　　1o 1 1
謄　　一　　齢 昌　一　冒　襯　柳　脚　騨　一　一　圃　葡　鞘　P　一　謄　閉　瞬　願　一　一　一　彌　【　一　唱　需　需　脚　一　一　一 輔　　鴨　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　冒　　一　　騨　　印　　一　　一 一　　旧　　翻　　鞘 一　　一　　一　　冒　　瞬　　轄　　韓　　一　　一　　冒　　一　　卿　　輔　　”　　一　　噛　　一　　一　　扁　　榊　　”　　一　　一　　一　　嚇　　嚇　　僻　　騨　　一　　一 寵　　騨　　贈　　聯　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　巳　　鞠　　一　　一　　需　　翰　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　輔
00707改まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　罷 糟　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　”　一　一　一　需　騨　一　一　冒　需　騨　幅　一　一　冒　轄　い　唱 謄　　馬　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　繭　　鴨　　鱒 一　　一　　冒　　鼎 脚　　幽　　一　　一　　一　　隔　　僻　　騨　　η　　圏　　曹　　一　　回　輔　　脚　　脚　　一　　一　　需　　一　　齢　　帯　　一　　幽　　亀　　一　　欄　　需　　脚　　一 一　　躍　　鴨　　鴨　　脚　　一　　一　　胴　　幕　　幣　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　欄　　幕　　哺　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　■
OO708故める　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　3　　0ψ029　　　　　3 1 2　　　　　　　　　　　i 2　　　　1
桶　，　騨　一　冒　柵　齢　”　一　一　朝　聯　脚　一　一　一　脚　騨 一　　r　　一　　楠　　騨　　5　　一　　隔　　葡　　輔　　弊　　騨　　一　　一　　一　　哺　　酔 【　　m　　一　　一 ●　　葡　　幣　　騨　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　翻　　漏　　騨　　一　　一　　一　　一　　儒　　葡　　榊　噛　　一　　一　　一　　幕　　鱒 謄　　一　　一　　嚇　　補　　鱒　　唱　　一　　一　　葡　　鞘　　轍　　噺　　騨　　一　　一　　一　　冒　　層　　鵯　　輔　鴨　　一　　騨　　一　　一
00712アラファト議長　　　　　　　　　斑 膏　　5　0，〔堆9　　1 o 5 5
00？12 画　　　1　0，〔》49　　1 o 1 1
一　一　層　鞠　騨　一　一　鯛　需　鱒　一　一　層　需　脚　一　一　一　粥 幣　　鴨　　一　　爾　　隔　　騨　　一　　一　　一　　回　　斜　　柵　　僻　　鱒　　一　　一　　■ 篇　　需　　騨　　騨 冒　　冒　　冊　　騨　　鱒　　，　　昌　　一　　一　朝　　齢　　騨　　“　　一　　一　　層　　卿　　需　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　噌　　糟　　戸　　一　　冒　　儒 輌　　咽　　昌　　r　　一　　鰯　　輔　　，　　圏　　一　　一　　旧　　辱　　隔　　縣　　”　　，　　瞠　　一　　一　　一　　鴫　　禰　　樽　　騨　　哨
00715あらゆる　　　　　　　　　　賄 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　　　1　　1 　　1　　　　　　　　1　　　　　1需　　情　　“　　嚇　　一　　謄　　齢　　牌　　幽　　曽　　一　　一　　鴨　　盟　　扁　　齢　　“　　幽　　一　　冒　　一　　馬　　価　　楠　　聯　　轄
謄　　補　　僻　　一　　一　　盟　　一　　弊　　騨　　昌　　層　　静　　齢　　脚　　一　　■　　擢 ”　　隔　　一　　一　　冒　　静　　即　　一　　一　　一　　鴫　　囲　　麟　　騨　　唱　　謄　　一 團　　嶺　　襯　　一 一　　■　　躍　　鵯　　齢　　轄　　蝉　　一　　冒　　盟　　脚　　齢　　”　　謄　　一　　■　　胴　　儒　　榊　　”　　一　　ロ　　一　　－　　輔　　齢　　岬　　一　　一　　開
OG？1δあらよく掛け声〉　　　　　　　擁 膏　　20，019　　20 1　　1 2
一　冒　冒　層　需　騨　一　一　圃　騨　鞘　一　一　唱　庸　噌　一　一　謄　隔 脚　　r　　一　　一　　静　　一　　幽　　一　　一　　一　　馬　　層　　輪　　騨　　騨　　一　　一 隔　　齢　　齢　　糊 一　　一　　闇　　●　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃　　”　　齢　　鱒　　■　　曹　　霜　　扁　　齢　　轍　　“　　一　　一　　一　　盟　　聯　　一　　一　　一　　冒　　騨 需　　騨　　嘗　　r　　曹　　■　　襯　　一　　■　　一　　一　　帽　　r　　一　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　蜘　　囎　　禰　　騨　　騨騨　　騨　　” 一
00717幽す　　　　　　　　　　　　湘 音　　　　18　　0禽17§　　　　　8 0 15　　2　　　　　　　1 3　12　　2　　　　　　　　　1
旧　脚　一　冒　願　輔　鼻　昌　一　回　蝋　楢　“　曽　一　襯　轄 一　　鴨　　一　　隔　　幣　　圏　　一　　一　　一　　一　　囁　　糟　　鵯　　圏　　一　　一　　擢 騨　　構　　一　　一 冒　　粥　　騨　　尊　“　　昌　　ロ　　冒　　一　　齢　　n　　一　　一　　一　　一　　鴇　　需　　轄　　一　　一　　一　　冒　　粥　　葡　　獅　　，　　曹　　一　　圃　　輔 哨　　一　　一　　鴨　　團　　輔　　僻　　一　　一　　一　　瀞　　曜　　馬　　輔　　榊　　一　　一　　謄　　冒　　一　　楠　　嶺　　聯　　騨　　一　　圏
GO？18規れ　　　　　　　　　　　　罵1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
”　　一　　一　　一　　臨　　騨　　脚　　P　　一　　一　　齢　　”　　鞠 一　　r　　需　　襯　　糊　　一　　冨　　騨　　轍　　”　　閂　　脚　　一　　一　　一　　鴨　鼎 一　　一　　一　　一 輔　　榊　　脚　　一　　一　　一　　謄　　願　　聯　　一　　昌　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　圏　　■　　一　　一　　繭　　齢　　鞘　　芦　　噛　　一　　囲　　柵　　常　　騨 一　　一　　冒　　r　　幣　　P　　一　　一　　翻　　輔　　騨　　齢　　り　　嘩　　謄　　一　　謄　　一　　輔　　輔　　離　　隔　　一　　一　　一　　一
oo720理れる　　　　　　　　　　　　醐 膏　　100，097　王。o £　3　　　　　　1　3　　亘 4　　1　　1　　　　ユ　　1　　2
一　　隔　一　　一　　一　　騨　　胴　　卿　一　　圏　　一　　一　　■　　需　　卿　　騨　　唱 一　　謄　　囲　　輔 P　　昌　　一　　一　　顧　　舶　　脚　　騨　　一　　一　　一　　輪　　願　　旧　　一　　層　　一　　一　　齢　　薦　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　冊　　噌　　騨　　一　　一 冒　　欄　　騨　　弊　　一　　曹　　一　　鵯　　鱒　　m　　昌　　艦　　隔　　一　　罷　　冊　　需　　需　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　需　　需　　旧
GO721
　　　　　，　　一　　一　　一　　輔　　韓　一　　一　　冒　　襯　　脚　　一　　舳　　冒　　襯　　鱒　　脚　　一　　一
Aラン・カルウィヅキ　　　　　G1　人 奮　　20．019　　1o 2 　　　　2椿μ卿「一隔輔縛曹一一冒殉隔齢榊P一一一一辱庸葡咽欝
脚　　昌　　一　　寵　　需　　幣　　“　　一　　鴨　　繭　　齢　”　　一　　冒　　扇 騨　　隔　　一　　一　　冊　　榊　　“　　謄　　一　　冒　　町　　網　　輔　　聯　　剛　　一　　一 冒　　粥　　槻　　騨 一一一粥齢一凹■冒騨輸鱒脚凹一■一葡騨一一冒一胴鞠轍曽一一剛00726あり〈蟻〉　　　　　　　　　犠 膏　　50．鱗9　　1 0 5 5
榊　　騨　　一　　一　　即　　鵯　　靹　　一　　一　　一　　嚇　　嚇 一　　r　　用　　輔　　轍　　一　　一　　一　　胴　　輔　　、　　轄　　μ　　圏　　一　　一　　隔 鱒　　鵜　　脚　　一 騨　　卿　　僻　　騨　　幽　　一　　曹　　翻　　胴　　”　　騨　　一　　一　　需　　鴨　　嚇　　弊　　甲　　一　　一　　需　　胴　　嚇　　幣　　讐　　璽　　一　　一　　輔　　騨 幽　　一　　曹　　鴨　　隔　　騨　　P　　一　　一　　朝　　楠　　胴　　嚇　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　層　　廟　　鱒　　齢　　鱒　　一　　一　　一
OO731ありえる　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0倉029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　2
冒　　隔　　齢　　情　　P　　冒　　■　　輔　　榊　　廓　　h　　一　　一　　一　　一　　葡　　静 一　　　一　　　一　　　一 輔　　尊　　P　　一　　一　　一　　用　　胴　　輯　　昌　　一　　一　　盟　刷　　購　　，　　一　　一　　冒　　一　　楠　　卿　　脚　　一　　亀　　冒　　用　　鰯　　騨　　一 一　　胴　　齢　　馬　　鞘　　騨　　■　　開　　騨　　幣　　韓　　一　　鵯　　一　　一　　冒　　一　　一　　轍　　帯　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一
OO733
　　　　　　一　　冒　　儒　　齢　畠　昌　　一　　隔　　願　　価　　一　　一　　冒　　観　　糟　　幽
?り方　　　　　　　　　　　　瓢 脅　　50。049　　3o 1　　4 　2　　　　　　　2　　1鴨　　需　　”　　轍　　一　　圃　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　「　　一　　胴　　榊　　樺　　騨　　幽　　一　　一　　隔　　一　　胴　　需　　轄
贈　　甲　　一　　曹　　盟　　需　　ρ　　一　　層　　盟　　鷹　　一　　一　　一　　一 輔　　弊　　一　　冒　　一　　齢　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　顧　　僻　　一　　一 層　　一　　縣　　囎 圏　　一　　一　　一　　輔　　齢　　弾　　9　　層　　冒　　嚇　輔　　一　　ρ　　一　　■　　一　　網　　鞘　　瀞　　P　　一　　一　　需　潮　　騨　帯　　「　　一　　開
00734ありがたい　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 3
騨　　翻　　備　　，　　，　　一　　曹　　盟　　補　　榊　　芦　　一　　一　　隔　　鵯　　轄　　脚　　阿　　一　　一　　一　　騨　　需　　鞘　　噛　　一　　一　　隔　　隔　　静 脚　　一　　曹　　噌　　需　　”　　騨　　一　　一　　需　　聯　　瀞　　嚇　　囎　　即　　P　　一　　一　　一　　●曾　楠　　胸　　騨　　“　　一　　一輔　　一　　一 襯　嚇　囎　｝　一　一　謄　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　僻　一　一　胴　噛　”　一　一　冒　艦　幣 謄　　嚇　＿　　齢　　齢　　P　　一　　冒　　胴　　椿　　師　　構　　騨　　圏　　一　　一　　稠 囎　　”　　脚　　一
09735ありがとう　　　　　　　　　財 膏　　　130　　1陰261　　　　657 15　　　6　　　33　　　7　　42　　　23　　　4 15　　　　3　　　23　　　2i　　　13　　　36　　　ig
一　　一　　胴　　”　　｝　　一　　一　　一　　隔　　“　鯛　　一　　一　圃　　購　　｝　　一 扁　　師　　構　　騨　　一　　一　　鵯　　糟　　樽　　β　　鴨　　一　　一　　一　　葡　　轄　　唱 一　　一　　需　　朝 脚　　嘩　帽　　謄　　團　　需　　艀　　”　　曽　　一　　開　　冊　　韓　嫡　　昌　　－　　冒　　一　　冊　　一　　榊　　鞘　　｝　　9　　一　　一　　棚　　榊　　鞘　　一 胴　　胴　　鴨　　嶺　　騨　　一　　一　　冒　　僻　　贈　　轡　　鱒　　嘲　　，　　一　　冒　　■　　瀞　　朧　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
00738あり地獄　　　　　　　　　　避 膏　　5　0．049　　i0 5 5
胴　　榊　　一　　一　　冒　　鴇　　騨　　騨　　一　　一　　回　　齢 ”　　r　　冒　　冊　　葡　　噌　　圏　　一　　一　　冊　　袖　　鞘　　噌　　昌　　昌　　一　　用 擶　　鱒　　騨　　一 胴　　用　　需　　一　　脚　　凹　　一　　圃　　一　　榊　　卿　　卿　　曽　　一　　扁　　楠　　導　脚　　圏　　一　　一　　隔　　静　　補　　噂　　“　　圏　　一　　一　襯 齢P一嚇■輔齢唱一一一一鳴幕轍脚曽一曹一齢嚇””脚嘩oo740ありすぎる　　　　　　　　　麗 音　　　　　a　　o●019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　1
昌　　　一　　　一 榊　”　一　一　■　鴨　朧　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　禰　脚　一　一　冒　輔　騨　甲 一　　隔　幕　　齢　　一　　一　　一　　粥　　需　　剛　　鵯　　ρ　　一　　一　　一　　齢　騨 一　　一　　一　　冒 一　　鱒　　畠　　層　　一　　冒　　需　　轄　　“　一　　冒　　一　　縣　　脚　　幣　　一　　一　　一　　一　　稠　　騨　　解　　騨　　騨　　唱　　一　　嚇　　需　　騨　　一 一　　冒　　層　　嚇　　m　　幽　　一　　一　　輔　　需　　鵯　　閑　　鴨　　P　　一　　一　　冊　　網　　輔　　榊　　一　　鴨　　一　　厘　　一　　一
GO741唐田　　　　　　　　　　　　織　人 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　2刷　　鞘　　艀　　囑　　一　　胴　　輔　　葡　　購　　幽　　一　　一　　鴨　　胴　　冒　　葡　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　儒　　需　　輔　　縛
囎　　願　　一　　一　　縣　　需　　騨　　一　　噛　　齢　嚇　　樺　一　　一　　一 脚　　鴨　　曽　　曽　　一　　騨　　騨　　”　　一　　一　　隔　　需　　襯　　僻　　騨　　一　　一 一　　庸　　擶　　昂 一　一　一　隔　藤　“　，　一　一　爾　補　鴨　騨　一　圃　層　繭　幕　轄　一　P　一　■　冒　嚇　榊　脚　糊　一　冒
00743アリッサ・ミラノ　　　　　　　G1　人 膏　　10。010　　10 1 1
00743 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　1冊　　縣　　”　　亀　　一　　一　　冊　　轄　　購　　讐　　一　　一　　嚇　　一　　盟　　需　　騨　　縛　　騨　　圏　　一　　鴨　　－　　嚇　　需　　鞘
昌　　謄　　備 一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　榊　　一　　一　　一 楠　　隔　　P　　凹　　一　　静　　繭　　輯　　一　　一　　「　　層　　鴨　　需　　齢　　“　腫 一　　胴　　輔　　願 欝　　一　　ロ　　胴　　”　　輔　　一　　讐　　一　　一　　冊　　轄　　鱒　　単　　畠　　ロ　　盟　　静　　静　轍　　P　　一　　一　　一　　哺　　轄　　一　　甲　　一　　需
00748二丁　　　　　　　　　　　　犠　地 奮　　20．019　　11 2 2
騨　一　一　層　騨　一　一　曹　冊　庸　騨　即　謄　一　剛　輔 一　　r　　一　　盟　　需　　一　　■　　一　　一　　囲　　唖　　騨　　｝　　嘩　　一　　曹　　一 需　　騨　　P　　一 ■　　扁　　朧　　“　　一　曹　　一　　一　　需　　靴　　甲　　一　　曹　　一　　隔　　鞘　　脚　　甲　　一　　曹　　曹　　柳　　需　　榊　　摩　　一　　一　　ロ　　輔　　幕 鱒　　一　　一　　r　　朝　　開　　鱒　　一　　一　　冒　　柵　　需　　働　　輔　　頼　　一　　一　　一　　一　　囲　　瀞　　蜘　　”　　騨　　一　　一
GO749膚駕揚げ〈料理〉　　　　　　曾1 膏　　10。010　　10 1 1
oo749 画　　　1　0．049　　主 0 1 1
一　　胴　　欄　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　僻　鱒　　”　　昌　　一　　曹　　”　　需　　弊　　一　　”　　一　　盟　　脚　　騨　　い　　一　　一　　髄　　冊　　蔦 一　　一　　曹　　｝　　需　　襯　　騨　　一　　一　　一　　鼎　　需　　殉　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　回　　隔　　隔　　齢　　一　　一　　一一　　騨　　騨 帽　隔　朧　解　P　一　一　需　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　廓　凹　一　一　儒 ｝　　鴨　　一　　一　　需　　脚　　騨　　一　　冒　　一　　辱　　齢　　齢　　騨　　曽　　一　　謄 輔　　輔　　”　　一
00753あるく或〉　　　　　　　　　鴇 音　　　　40　　0．388　　　　31 o 8　　5　　8　　1　　9　　5　　4 7　　9　　5　　6　　5　　？　　1
謄　榊　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　儒　輪　脚　一　冒　一　粥　騨　” 一　　r　　葡　　囎　　一　　層　　一　　朝　　麻　　櫛　　輪　　｝　　冒　　一　　躍　　鵯　　轄 曽　　　一　　　一　　　圃 囎　　騨　　賞　　一　　一　　謄　　胴　　襯　　脚　　P　　一　　一　　罷　　隔　　卿　　陶　　一　　一　　一　　冒　　需　　脚　　申　　一　　噛　　一　　鯛　　脚　　“　　一 一　　爾　　翻　　噸　　鵯　　曹　　一　　回　　騨　　鵯　　鞘　　騨　　偽　　一　　一　　圃　　需　　楠　　需　　糟　　脚　　鴫　　一　　一　　一　　寵
OO754あるく有・在〉　　　　　　　　　冒2 音　　　　905　　　89780　　　　27043 148　　115　　260　　　27　　200　　　93　　　59　　　　3140　　126　　137　　　94　　i33　　153　　122
00？54 團　　　　21　　1．037　　　　17 15 4　　3　　5　　5　　2　　2 7　　　　3　　5　　1　　3　　2
“　　一　　凹　　曹 扁　　補　　鱒　　一　　圏　　ロ　　一　　罰　　繭　　脚　　芦　　一　　嗣　　隔　　庸　　”　　一　　讐　　一　　一　　願　　齢　　哺　　，　　唱　　曹　　翻　　冊　　葡　　一 一　　一　　冊　　触　　騨　　，　　一　　一　　盟　　需　　鞠　　需　　陶　　，　　P　　一　　一　　隔　　静　　騨　　鞘　　肉　　一　　一　　一　　一一　　圏　　一 椿　鞘　一　一　一　罷　一　脚　脚　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　幽　一　■　儒　鱒 一　　亀　　冊　　嚇　　脚　　幽　　一　　冒　　一　　扁　　腕　　脚　　讐　　凹　　一　　鴨　　一
00755あるいは　　　　　　　　　　　　購 音　　　　45　　0。437　　　29 o 12　　7　19　　　　3　　　　4 18　　8　　7　　　　4　　3　　5
oo？菖5 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鳳　　”　　一 一　　静　　静　　一　　一　　一　　胴　　儒　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　一　謄　　一　　霜　　齢　　樺　一　　一　　冒　　一 構　　転　　一　　一　　稠　　脚　　仰　　璽　　一　　一　　一　　輔　　榊　　樽　　糊　　一　　一 輔　　輔　　榊　　P 一　　一　　罷　　噛　　騨　　｝　　讐　　一　　圃　　冒　　輪　　一　甲　　一　　曹　　扁　　齢　輔　　鱒　　，　　一　　隔　　謄　　静　　鯖　　齢　　一　　一　　盟　　補
轄　　一　　一　　亀　　冊　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　謄　　一　　r　　騨　　静　　｝　　一　　一　　一　　一　　■　　向　　僻　　騨　　，　　■
OO758歩く　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　32　　0．310　　　　26 0 6　　7　　8　　1　　5　　3　　2 4　　7　　5　　4　　3　　5　　4
00758 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　謄　　繭　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　偏　　需　　辮　　魑　　一　　冒　　襯　　需　　弊　　一 一　　陶　　艀　　願　　冒　　一　　一　　輔　　静　　脚　　鴨　　一　　胴　　冊　　一　　騨　　騨 一　　一　　囲　　輪 騨　　P　　一　　一　　一　　齢　儒　　榊　　一　　一　　一　　胴　　騨　　轄　　鱒　　－　　一　　曹　　冊　　鵯　　騨　　騨　　■　　■　　一　　冒　　嶺　　購　　一　　一 騨　“　　彌　　弊　帽　　一　　一　　隔　　需　　償　　轄　　一　　嚇　　昌　　一　　回　　需　　糟　　聯　　鵬　　一　　鞠　　一　　齢　　輪　　幕一　　層　　槻
nG769アルコール　　　　　　　　　　　61 脅　　　　　2　　0．019　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
擶　　聯　　一 一　　■　　輔　　一　　一　　一　　一　需　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　卿　　一　　一　　■　　圃　　轍　　騨　　■　　一　　冒 鞠　　噌　　一　　一　　圃　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　一　　謄　　齢　　轍　　隣　　一　　一 御　　嚇　　榊　　需 一冒罷扁騨脚一一一冒襯贈騨■一冒騨順鱒脚一一謄爾、一嘗圏一騨 楠　　脚　　曽　　亀　　一　　冊　　輔　　頼　　昌　　一　　一　　一　　囑　　一　　楠　　騨　　，　　謄　　謄　　冒　　一　　飾　　静　　鱒　　鵯　　昌
GO763あるじ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　．　　1　　1
一　　圃　　朝　　“　　榊　　願　　一　　冒　　需　　齢　需　　甲　　一　一　　冒　　一　　需　　騨　　P　　騨　　一　　一　　冊　　需　　蝉　　P　　一　　冒　　冒　　願 襯　　，　　響　　r　　冒　　輔　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冒　　陶　　輔　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　晴　　嚇　　騨　　構　　瞠　　一嘔　　一　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一 一　　酔　＿　　謄　　隔　P　　一　　一　　一　　一　　晦 側　　口
OO773アルバイト　　　　　　　　　　G1 奮　　10，010　　1o 1 1
OO773 画　　　1　0．G49　　1 1 1 1
???
oo89S
ee899
00900
oo901
oego3
00900
oo906
oeee？
0091Z
00913
晃鵡し 騒晶霧濾
竃いにくい
書い始める
欝い張る
書い二
君いやすい
添いわけ
二二会
委興二四街
象々
胃液
??????????種。同類CH醒時長寧媒音　　　0　／t　朝　盆　　0－　91一・一3．7　男
膏　　　O　スト　総　水　12一　一15　一一100　男
向　0報引火18一一60－100テ
膏　0報総桐18一一60－100女
音　0パフ水12一一90－8。0女
音　O銀フ火0一一15－1．1男
音　0報占断18一一30－8．0引
音　O綴フ金18一・一・90－8．0男
膏　o一朝火6一一go－8．o男
音　　　0　教　教　金　12一　一60　－1巳1　男
???
00914
00918
09922
0D923
00924
00926
00935
00936
00937
00938
晃出し 麗・暴爵註碧
象ごと　　　　　　　　　W1
イエスタデー　　　　　　　　　Gl
家出　　　　　　　　　Wl
家並み　　　　　　　　　Wl
家康　　　　　　　　　　Wl墓
詣地墨踊子　　　　　　　　　　　？1人
曙掌博士〈一はかせ〉　　　　　組
いか刺し　　　　　　　　　Wl
いかさまトーク　　　　　　　　　E1題
いかす　　　　　　　　　W2
種目鱒類。鋪四時畏宰媒
膏　0報丁日0一一30－L1女
膏0～丁金6一一90－8．0男
音　0音T末6一一60－8．0女
膏0一日木6一一60－3．7女
脅　　　O　有銭　策　金　18－　91一　一100　男
画　0パフ月12一一60－3．7テ
画　0音朝日12一一・90－8，0テ
音　0パ朝日18一一30一一8．0男
薩1　0バ丁二土0－9工一磁。ユフ
膏　0バ丁土0－91一一・1．1男
［1］本綴五十音顯語彙衰　　39
曜　日 時間帯 胆魂の長さ 視聴串 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 o～　6～　12～　18～重5～30～60～909重～～1誘～3．7～8．G～ユGQテ劔フフリ卯セ暦　鶏 一尉見出し
1　　1 2 　　　　　　　1　　1■　　一　　脚　　葡　　需　　罰　　一　　ρ　　一　　輔　　縣　　冒　　一　　一 　　1　　1葡　　一　　一　　一　　騨　　襯　　一　　一　　一 　2馴　　η　　鞘　　輔　　冑　　一　　一　　一　　一　　一　ρ　　甲　　購　　騨 　一ｹ1争い＿謬＿＿鵯＿＿一｝輔＿＿鞘，一聯幕＿＿r＿幣＿＿
一　一　謄　儒　冒　冒　一　謄　「　一　葡　冒　一　”　”　常　鼎　冒　扁　一　一　一　一　一　咀　曝 即　　幣　　粥　　槻　　一　　一　　一　　騨　　脚　　r　　r　　糊　　鴨　　冒　　一
2　　　　　　　　　1　　1　　21　　3　　　　2 1　　4　　1 1　　2　　1　　2 2　　4 　■ｹ・争う
＿ム隔＿＿r騨齢＿一嘩隔r＿鞠儒一＿“噂需＿＿一　一　一　需　一　一　r　鞠　柳　顯　圃　一　η　卿　齢　回　■　一　隔　一　一　一　一　弊　騨　輔 需　　網　　■　　一　　一　　一　　｝　　轄　　需　　韓　　縣　　粥　　冒　　一　　一 幣　　静　　齢　　圃　　冒　　一　　曽　　ρ　　”　　層　　盟　　一　　一　　一　　鱒　　需 一　　一　　騨　　需　　隔　　一　　一　　一 縣　　需　　襯　　圏　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　傭　　隔　　圃　　隔 ?
1　　1　　1　　2　　爆 5　　　　4 5　　1　　2　　1 4　　1　3　　18　　1 膏噺た@：
1 1 1 1 1 鰍
騨　轄　一　噂　幣　需　静　胴　曹　一　一　騨　一　一　一　一　一　糊　一　一　需　需　禰　一　一　一
@　　　　　　　　　　　2
一　　一　　r　　鴨　　鱒　　偏　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鵜　　需
@　　　　　　　2
一　　一　　曹　　騨　　囎　　哺　　葡　　【　　一　　一　　噂　　騨　　開　　｝　　冒　　一　　一　　圏
@　　2一　　傳　　囎　　聯　　齢　　応　　一　　一　　一　　靴　　卿　　層　　一　　一
騨　　需　　尉　　一　　一　　唱　　r　　幣　　襯　　一　　一　　曽　　印　　幣　　需
@　　　　2　　　幣　　縛　　一　　一　　一　　■　　騨　　柳　　粥　　冒
一　　一　　一　　r　　”　　幣　　疇　　臆　擢　　一　　厘　　一　　一　　瞠
@1　　1昌　　聯　　噂　　轄　　輔　　需　　冒　　一　　一　　一　　脚　　”　　騨　　鞘
幣「一一一鞠囲，一卿需一回甲需一一一噂一一一鞘町
p1改まる
圃　一　騨　網　ロ　冒　一　一　一　一　噌　一　一　一　一　騨　贈　隔　鞠　隔　葡　一　一　一　一　一
@　　　　エ　　1　　　　　　　1
幽　　曹　　需　　噺　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　輔　　一　　■
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2　　1 i　　1　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　1 3 音・あるじ　■
幕　　闇　　擢　　一　　一　　幽　　騨　　鱒　　輔　　一　　闇　　一　　一　　瞠一　一　■　曹　齢　欄　冒　一　一　”　脚　瀞　幣　「　騨　韓　齢　一　冒　ρ　一　一　匿　一　脚　一 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　縣　　崩　　■　　圃　　一 弊　　葭　　騨　　冒　　一　　一　　輯　　砂　　，　　一　　一　　一　　脚　　卵　　冊　　一　　一　　一 圏　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　幽 幣、”冒一噌一一一一”昌昌一唱幣帰一一一嘩騨一一
1 1 1 1 1 劇アルバイト
1 1 1 1 1
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晃Mし
いかそうめん
五十嵐郁子
烈十嵐さん
五十嵐成治
いかん〈如何〉
イカンガー
いき〈粋〉
生き
いきいきセカンドらいふ
生きがい
籔・鋸注疑
　gl
H1人
工
？1人
W3
Gl人
W3
留1
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絆1
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旧
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膏　O報総火18・・一60aeO男
音　o淋東月。－91一・一1ほ五
音　Oパ東金0一一30－1．1女
　　0バ日塞12－91一一8．O勇
　　O　一　総　木　12一一　一30　－1。1　テ
膏
脅　0スト粟火0一一60－L1男
全体
ﾔ号 晃目し　　　　　　　　　　　　　　　　　　星川・昌舞注怒 　　　　　　　　　　語增@C岡類甜曜　時ゴ畏　率　媒
生きがい創作館　　　　　　　　H1懸 画　0一教土12一一60－1．1異
一生きがい対策　　　　　　　　　H1 音　0一教土12一一60－1．1男
生きがいづくり　　　　　　　　犠
　　　ρ　　欄　　隔　　一　　一　　轄　　㎡　　圃　　一　　一　　騨　　静　　「　　一　　甲　　脚　　葡
b　　　0　ス寧　日　　」ヒ　　6一　一30　－3．7　女
聯　　障
ﾓき返る　　　　　　　　　　冒2
　　　　　補　　囲　　一　　一　　幽　　簿　　冊　　■　　一　　噌　　需　　，　　一
?@　o－丁水　6一相。－8．o女
いきがる　　　　　　　　　　　瑚
　　　　　一　　一　　輔　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　輔　　一　　一　　り　　嘩　　輸　　層　　■　　一　　暫　　需　　層　　一　　一
ｹ　　Oスト東木　ひ一60弓ほ男　　　　　一　　縛　　艀　　一　　一　　一　　鱒　　ヴ　　一　　一　　η　　弊
@　　　　ロ　　一　　幕　　簡　　圃　　一　　一　　甲　　幣　　隔　　一　　一
00958r　　騨　　輔　　尉
O0959憐　　静　　ロ　　一
O09600　　冒　　■　　一
Z〇961一　　一　　噸　　常
O0963一　　噌　　騨　　一
Z〇964齢　　一　　一　　一
Z〇965一　　一　　一　　一
Z〇966一　　一　　■　　μ
nG969一　　一　　囎　　常
fO971
一息切れ　　　　　　　　　　　蟻 音　0一教木18一一15－1．1女
　　　　一　　一　　幕　　“　　一　　一　　”　　騨　　静　　，　　一　　，　　楠　　一
ｹ　0パ丁土12一一60－100女
生き血　　　　　　　　　　　彫
圃　　　一　　　一　　　脚　　　需　　　【　　　一　　　一　　　哺　　　隔　　　■　　　，　　　曽　　　”　　　轄　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　櫛　　　冒　　　一
ｹ　0スト臼火　0－91一礁。1男
奮　　o一総金　6一一60400男
生き抜く　　　　　　　　　　麗
噂　　齢　　謄　　回　　一　　鞠　　帰　　齢　　團　　一　　曹　　騨　　砂　　需　　冊　　一　　曹　　P　　ψ　　需　　一　　瞠　　鱒
p　　　0　教　総　金　18一　一60　－3，7　男
40　　正1］本翻五十音履語彙褒
本誌 CM 番韻のジャンル チャンネル
構体 出環 纏庭・　一薮　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス憲 睡鷲乳　　饗HK　　善本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐母 面出し　　　　　　　　　　　騨・翻注紀 種測度数　比寧　標本 報　這　　　三菱　　　実緯　　音　楽　　ティー　　リ脚　　　一ウ　　そ醗 才名　　　敦宵　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　朝濤　　　奈京
00776アルプス　　　　　　　　　　　α1　地 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 1　　　　2 2　　　　　　　　　　　1
一　　膳　　齢　　聯　　一　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　一　　騨　　嚇　　鼎　　騨　　輯　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　一　　酔　　隔　　需輔　　燗　　一 一　　膚　　需　　一　　一　　回　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　輌　　繍　　P　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鵯　　甲　　一　　層　　冒　　粥　　聯　“ 蜘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　一　　圃　　齢 咽　　隔　　一　　一 輔　　騨　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　哨　　一　　一　　一　　需　　観　　轄　　一　　一　　一　　謄　　齢　　輔　　“　　一　　一
OO779アルフレッド　　　　　　　　　伍　　人 脅　　　　　4　　0．〔｝39　　　　1 0 4 4
隔　　騨　　卿 一　　桐　　齢　　騨　　一　　一　　瀞　　韓　　一　　一　　一　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　需　　齢　　齢　　P　　一　　一　圃　　偏　　轄　　”　　一　　一 儒　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　酔　　鞘　　卿　　”　　幽　　一　　一　　一　　寵 鞘　　→　　一　　一 隔　　鴨　　即　　甲　　一　　昌　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　榊　　，　　一　　冒　　一　　騨　　韓　　一　　一 一　　曹　　冒　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　幡　　輪　　轍　　暫　　畜　　葡　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
00780アルミ　　　　　　　　　　　　磁 轡　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　2 2　　主
■　　伽　　鱒 一　　一　　一　　桶　　帯　　一　　一　　冒　　椿　　【　　一　　一　　冒　　一　　－　　輔　　騨　　”　　一　　一　　一　　層　　贈　　卿　　謄　　一　一　　層　　需　　轄　　騨 一　　噛　　隔　　侑　　鞘　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　輔　　鵯　　，　　一　　一　　冒 鵯　　胸　　剛　　圏 曹　　冒　　儒　　鵜　　即　　一　　一　　一　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　鯛　　欄　　頼
P　　一　　一　　■　　胴　　腕　　謄　　昌　　一　　一　　鴨　　ロ　　噛　　一　　一　　粥　　輔　　需　　騨　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　＿
0978工アルミなべ　　　　　　　　　通 音　　　　　2　　0rO19　　　　ユ o 2 2
一　　一　　一　　順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲　　榊　　頼　　一　　一　　一　　一　　隔　　構　　嘗　　謄　　一　　需　　齢　　脚 脚　　一　　一　　噛　　一　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　匂　　一　　一　　一　　噛　　榊　　騨　　鱒　　聯　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　薦 η　一　一　柵　騨　騨　一　一　謄　騨　鱒　一　昌　一　雪　隔　顧　弊　一　一　冒　冒　”　，　一　一　一 ㌔　　一　　轍　　騨　　脚　　一　　一 闇　　悔　榊　　騨
00782あれ〈愚〉　　　　　　　　　襯 音　　　　26　　0．Z52　　　　22 3 4　　6　4　　6　5　　1 2　　5　　2　　6　　6　　2　　3
一　一　一　一　一　鳳　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　圏　一　胴　圃　騨　騨　一　一　一　， 囎　　精　　幽　　一　　一　　一　　需　　麟　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　禰　　輪　　嫡　　辮　　鱒　　騨　　一一　　一　　一 輔　騨　一　一　一　榊　騨　一　一　冒　輔　購　騨　甲　一　冒　一　粥　騨　騨　一　一　膳　輔　顧　鱒　一　一　冒　一　胴 鞠　　噛　　一　　一　　冒　　顧　　輌　　鱒　　脚　　昌　　嚇　　冨　　曽　　粥　　靴　　聯　　P 一　　馬　　一　　輔
OO783あれ〈指〉　　　　　　　　　轍 膏　　　123　　1．193　　　　796 6　　　11　　　29　　　13　　　36　　　14　　　14 12　　　13　　　20　　　16　　　32　　　21　　　　9
oo783 竃証　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 1　　ユ ユ　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　椿　　い　　曹　　一　　一　　冒　　隔　　桶　　鱒　　需　　輪　　隔　酔　　卿　　η　　一　　一　　一　　冒　　層　　膚　　襯　　寵　　榊鵬　　”　　噌 一　　隔　　鼎　　騨　　一　　一　　齢　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　即　　一　　一　　一　圃　　一　　備　　輔　　一　　一　　冒　　冊　　騰　　弊 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　　　一　　一　　一　　冒　　儒 騨　　一　　一　　一 襯　　輔　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　　9　　一　　一　　一　　葡　　騨　　幽　　一　　一　　臆　　轄　　即　　圏　　一
GO？92荒れ模撫　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20，019　　1o 2 2
鴨　　麟　　榊 一　　冒　　葡　　轄　　圏　　一　　謄　　葡　　欝　　一　　曹　　隔　　冒　　寵　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　“　　一　　一　　一　　観　　輪　　齢　　鱒　　一 罷　　噺　　輔　　斬　　騨　　一　　一　　一　　剛　　瀞　　幣　　轄　　一　　一　　一　　一　　謄 緊　　嚇　　一　　一 一　　騨　　停　　幣　　一　　昌　　圃　　圃　　襯　　騨　　謄　　一　　冒　　嚇　　靴　　轄　　r　　一　　圃　　一　　輔　　囎　　頼　　一　　一　　一　　騨　　騨　　轡　　鵬
一　　一　　一　　贈　　騨　　｝　　一　　一　　一　　層　　轍　　簡　　輪　　哺　　葡　　轄　　囎　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
00793荒れる　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0。〔｝29　　　　　2 0 2　　　　　　　　　　　1 2　　1
一　　”　　轄 一　一　＿　擶　一　一　一　圃　胴　一　脚　一　一　需　輔　嚇“　一　一　一　冒　縣　轄　一　一　一　一　胴．輔　構　P 一　　層　　観　　需　　輯　　曹　　一　　一　　謄　　帽　　嚇　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一 轄　　弊　　｝　　一 需　　陶　　葡　　”　　騨　　昌　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　一　　一　　隔　　輔　　襯　　一 一　　一　　圃　　椿　　轍　　構　　一　　一　　一　　冒　　儒　　一　　魍　　一　　胴　　刷　　瀞　　静　　欝　　一　　圏　　噛　　一　　一　　一　　一
GG79ア泡　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　　3　　0．029　　　　　三 9 3 3
一　　一　　騨　　鴇　　靴　　騨　　曹　　一　　一　　隔　　輔　　一　　層　　＿　罷　　需　　騨　　鱒　　卿　　一　　冒　　層　　一　　一　　■　　冒
隔　　擶　　騨 一　　一　　翻　　鱒　　門　　一　　一　　楠　　脚　　一　　一　冒　　一　　鵯　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　一　　帽　　輔　　噌　　昌　　冒　　一　　一　　彌 嚇 殉　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　窟　　一　　讐　　一　　9　　齢　　轄　　膚　　凹
00799淡艶修三九穀　　　　　　　　亙1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
oo？99 画　　　　　轟　　0．247　　　　1 0 5 5
吟　　一　　一 胴　鱒　一　一　胴　扁　騨　一　一　一　縣　騨　騨　幽　一　一　謄　稠　葡　騨　一　一　一　粥　卿　脚　「　圏　冒　冨　齢 ”　　隔　　一　　一　　■　　齢　　騨　　唱　　P　　圏　　嚇　　一　　一　　嚇　　需　　幣　　P 一　　鴨　　一　　襯 r　■　一　冒　冊　隔　脚　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　繭　一　騨　一　一　圃　桶 葡　　輌　　畠　　■　　一　　需　　齢　　齢　　鞘　　幽　　一　　謄　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　鼎　　鵯　　僻　　囎　　鱒　　騨
oo80工合わす　　　　　　　　　　　繊 穆評　　　　　2　　0曾019　　　　　2 G 1　　　　1 1　　　　　　　i
一　　一　　一　　b　　麟　　騨　　P　　一　　一　　■　　欄　　一　　r　　一　　圃　　縣　　齢　　騨　　縛　　帯　　一　　層　　一　　一　　一　　＿
一　　一　　輔 一　　一　　一　　榊　　”　　圏　　一　　一　　縣　　鞘　　即　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　帯　　一　　一　　一　　胴　　僻　　，　　一　　一　　一　　騨 隔 ”　　一 曹　　囲　　榊　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　襯　　常　　，　　一　　一　　一　　■　　輪　　騨　　一　　一　　鴨　　騨　　構　　臼
00802あわせる　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　10　　0●09？　　　　10 1 2　　1　3　　1　　2　　1 3　　2　　1　　　　1　　2　　1
一　　輔　　” 一　　一　　篇　　鞘　　一　　一　　一　　朝　　庸　　一　　■　　一　　一　　禰　　簡　　”　　一　　一　　一　　囲　　葡　　卿　　讐　　一　　一　一　　需　　櫛　　騨　　圏　　一 層　　噺　　薦　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　楠　　齢　　障　　“　　一　　一　　一　　囲　　齢 鵯　　一　　一　　一 輔　　轄　　脚　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　圏　　圃　　翻　　輔　　鯖　　一　　■　　冒　　冊　　轄　　，　　一　　曹
一　　一　　需　　鴇　　一　　一　　一　　胴　　柵　　嚇　　樺　　繭　　静　　鼎　　騨　　脚　　m　　p　　一　　一　　■　　噛　　一　　一　　一　　鼎
00806臓てる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　i　　1
齢　　ρ　　一 嚇　需　”　一　一　罷　尉　騨　一　一　■　脚　鵯　騨　一　一　一　鴨　齢　榊　隣　一　冒　一　囎　卿　”　一　冒　一　盟 轍　　胸　　畠　　冒　　一　　圃　　樺　榊　　卿　　昌　　嚇　　一　　需　　儒　　需　　騨　　騨 一　　隔　　■　　胴 ”　　一　　一　　一　　一　　鵬　　櫛　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　僻　　圏　　一　　一　　冊 鵯　　贈　　｝　　圏　　一　　需　　粥　　鱒　　幣　　騨　　一　　ρ　　腎　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　層　　鵯　　樽　榊　　騨　　一
GO807阿波野　　　　　　　　　　　綴　入 音　　20，019　　1o 2 2
一　　一　　胴　　陶　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　開　　僻　　騨　　一　　■　　一　　一　　柳　　卿　　P　　圏　　一　　寵　　鼎　　鱒 一　　讐　　一　　噛　　騨　　粥　　駒　　騨　　一　　一　　謄　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　粥　　聯　　僻　　騨　　匂　　P　　一　　一　　一一　　冒　　寵 輯　一　一　回　騨　脚　囎　一　一　輪　需　鱒　一　一　一　冒　需　輔　卿　一　一　一　覇　榊　騨　一　一　一 怖　　禰　　脚
00809あわび明太　　　　　　　　　　阻　商 音　　　　　4　　0耀039　　　　　1 o 4 4
00809 画　　　　　5　　0夢24？　　　　1 0 5 5
隔　　一　　一 幣　旧　一　一　静　嚇　鞘　一　一　冒　嚇　縣　騨　騨　一　一　曽　一　輔　榊　一　一　一　儒　需　轄　”　一　一　隔　隔 楢　　魍　　一　　一　　一　　桶　　鞘　　脚　　朝　　一　　嚇　　一　　一　　齢　　朧　　騨　　一 一　　殉　　旧　　轍 凹　曽　一　■　粥　嚇　卿　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　一　一　■　脚 噌　　僻　　，　　噛　　一　　需　　齢　　糊　　騨　　一　　一　　巳　　り　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　需　　齢　　騨　　欝　　弾　　”　　一
GO8五3安〈野徐〉　　　　　　　　　κ1 題　　　　　4　　07198　　　　3 0 4 1　　3
一　　一　　一　　一　　彌　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞠　　御　　一　　層　　一　　一　　一　　一
一　　僻　　需 一　　一　輔　　胴　　騨　　一　　一　　冒　　静　　旧　　，　　一　　一　　一　　扁　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　静　輔　，　　畠　　一　　一　　圃 噛 一 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　願　　鱒　　一　　一　　一　　一　　輔　　一　　幽　　一　　一　　鴨　　齢　　齢　　即
0◎814累　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（漣9　　2 0 2　　　　　　　　　　　　3 2　　　　　　　3
騨　　精　　騨　　一　　曹　　一　　願　　榊　　齢　　騨　　一　　騨　　哨　　鞘　　厘　　昌　　冒　　一　　需　　隔　　欄　　幅　　鱒　　騨　　唱　　一り　　一　一 齢　　囎　　幽　　一　　層　　風　　齢　　騨　　一　　一　　一　　葡　　擶　　囎　　一　　一　一　　一　　富　　需　　一　　一　　一　　一　　隔　　舶　　鵯　　騨　　圏 静　　輔 ρ　　一　　一　　需　棚　　嵐　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　”　　脚　　一　　一　　冒　　楠　　脚　　P　　一　　一　　，
00815案外　　　　　　　　　　　　融 曹　　50．049　　5o 1　　2　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　　　1　　2
一　　冒　　葡 鱒　一　一　静　騨　唱　一　冒　一　漏　脚　脚　一　一　冒　冒　朧　齢　脚　一　■　胴　輔　麟　鱒　甲　一　一　〇　需　鱒 圏　　層　　ロ　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　囲　　鯖　　榊　　幣　卿　　一　　一　　一 齢　　靴　　騨　　一 團　　鴨　　席　　輯　　即　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階　　ρ　　一　　捌　　補　　”　　一 一　　一　　一　　騙　　脚　　静　　閂　　一　　一　　冒　　隔　　一　　層　　一　　囲　　轄　　禰　　帯　　鱒　　臼　　曹　　噛　　一　　一　　一　　楠
GO818A聾NKL駕1翼　　　　　　　伍　　人習　　10。010　　10 1 1
00818 画　　　1　0，〔149　　1o 1 1
一　　一　　静　　齢　鼻　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　輔　　常　　”　　曽　　冒　　一　　需　　麟 輯　　一　　一　　層　　鳳　　需　　紳　　騨　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　轍　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一回　　一　　一 一　，　一　一　静　騰　卿　一　一　鴨　彌　轄　一　一　一　需　剛　胴　騨　騨　一　一　一　齢　騨　旧　幽　曽　一　帽 軸 嶺　　　　騨
oo819アングル　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
胴　　網　　榊　　鱒　　，　　一　　圃　　一　　嚇　　轄　　騨　　需　　欄　　瀞　　構　　一　　一　　厘　　一　　一　　需　　輔　　輔　　轄　　擶　　囎
一　　鞠　　噌 一　　旧　　隔　　鞘　　一　　一　　嘘　　鰯　　静　辱　　一　冒　　冒　　一　　需　　騨　　P　　唱　一　　隔　　楠　　縣　　，　　一　　一　　一　　繭　　需　　騨　　”　書 匂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　輌　　齢 榊　　騨　　曹　　一　　一　　嘱　　嚇　　齢　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　瀞　騨　　縛　　一　　冒
0◎825安心　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　3　　0巳029　　　　　3 5 2　　　　　　　　　　　　1　　　扁　　榊　　脚　　圏　　冒　　冒　　鴨　　幣　　騨　　騨　　一　　謄　　脚　　鱒 　　　1　　1　　　　　　　　　　1脚　　“　　圏　　噛　　謄　　鵯　　輯　　輯　　，　　一　　一　　謄　　簡　　一　　一　　一　　罷　　葡　　禰　　樽　　嚇　　甲　　”　　一　　一　　一
一　　一　　冨 囎　需　一　一　一　儒　幣　P　一　謄　剛　騨　幕　縛　圏　冒　圏　膚　齢　解　P　一　一　輔　囎　脚　讐　圏 周 嚇　　縣　　鱒
00826安心する　　　　　　　　　　耽 音　　　　　6　　0響058　　　　　5 0 3　　　　1　　2 1　　　　1　　　　2　　　　a
囲　　罷　　楠　　噺　　騨　　一　　冒　　一　　柵　　需　　鵯　　葡　　層　　漏　　禰　　轄　　卿　　一　　P　　一　　一　　鴨　　一　　欄　　樽　　常
陶　　需　　幣 一　　一　　胴　　“　　ρ　　一　　冒　　曽　　輔　　甲　　卿　　一　　冒　　■　　需　　幣　　騨　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　騨　　η　　一　　一　　一　　儲　　韓 、 一　　　一 情　　鱒　　解　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　糊　　一　　一　　一　　翻　　鞘　　榊　　，　　曹
α0827安金　　　　　　　　　　　　起1 脅　　50，049　　31 2　　　　　　i　2 2　　3
脚　　一　一 齢　　需　　卿　　一　　冒　　扁　　僻　　糊　　謄　　一　　冨　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　輔　　静　脚　　一　　一　　一　　輔　　需　　騨　　甲　　一　　一　　， 齢　　蝉　　脚　　響　　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　一　　嚇　　謄　胴　　静　　騨　　脚　　口 一　　隔　　嚇　　需 ，　一　一　■　鴨　隔　卿　ロ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　需 禰　　縛　　昌　　一　　一　　輪　　齢　　躰　　｝　　一　　一　　一　　嫡　　”　　一　　一　　一　　冨　　粥　　需　　聯　　い　　脚　　P　　圏　　一
00831安全性　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0gO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
00831 画　　　1　0。〔》49　　1 o 1 1
粥　　騨　　脚　　一　　曹　　一　　鴨　　鞘　　齢　　騨　　一　　騨　　嚇　　騨　　御　　一　　一　　一　　謄　　一　　輔　　螂　　騨　　僻　　“　　圏那　騨　　r 胴　　隔　　障　　一　　一　　一　　襯　　鴨　　脚　　層　　一　冒　　一　　囎　　鞘　　幽　　一　　一　　冒　　観　　瀞　　輌　　一　　一　　一　　圃　　鵯　　騨　　騨　　昌 噺 一　　　盟 贈　　唱　　唱　　一　　一　　胴　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　瞠　　一　　一　　襯　　常　　｝　　一　　一　　需
00833安打　　　　　　　　　　　　菰1 團　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 　　　　2一　　圃　　隔　　幣　　P　　圏　　一　　冊　　一　　一　　噛　　一　　一　　■　　需　　僻　　即　　騨　　謄　　讐　　一　　一　　一　　一
丁　　一　　隔 騨　鱒　一　一　層　胤　”　一　一　圃　襯　齢　”　■　一　冒　扁　需　一　脚　一　一　罷　艘　騨　卿　一　一　冒　盟　齢 脚　　噛　　一　　冒　　瞬　　”　　騨　　P　　一　　一　　嚇　　静　　補　　僻　　一　　一　　一 酔　　暁　　幣　　騨
GO834アンダースロー　　　　　　　　磁 音　　　　　　　6　　　0甲058　　　　　　　1 0 6 6
00834 鰹　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　繭　　齢　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　一　　需　　胴　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨 騨　　一　　凹　　層　　一　　輔　　隣　　一　　瞠　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　鴨　　轍　　齢　　一　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一鯛　　一　　一 齢　　卿　　一　　一　　冊　　軸　　脚　　一　　一　　一　　一　禰　　騨　　一　　一　　一　　謄　朝　　輔　　一　　一　　一　　■　　扁　　彌　　轍　　，　　一　　一　　圃 軸　　　　騨
00837あんちゃん　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0響039　　　　1 o 4 4
粥　　齢　　騨　　P　　一　　昌　　一　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　幕　囎　　昌　冒 一　　圃　　刷　　鞘　　騨　　瞠　　一　　謄　　謄　　輔　　脚　　罷　　鯛　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　圃　　胴　　轄鞠　　帯　　μ 謄　＿　　一　　榊　　一　　P　層　　，　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　”　　騨　　一　　隅　一　　一　　胴　　補　　頼　　騨　　一　　一　一　　一　　需　　静　　” 噸 膏　　一　　一
00839二二　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　2　　0齢019　　　　　2 2 2　　　　　　一　一　　齢　　襯　　一　　騨　　冒　　冒　　輯　　轄　　騨　　一　　一　　一　　翻 　1　　　　　　　1齢　　騨　　一　　讐　　一　　一　　需　　韓　　聯　　一　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　盟　　■　　胴　　韓　　騨　　脚　　ρ　　一　　一
恥　　一　　一 餉　　齢　騨　　一　　一　　隔　　輔　　騨　　戸　　一　　一　　冒　　嗣　　朧　　騨　　一　　一　　層　　嘘　　鴨　　轡　　一　　一　　一　　躍　　葡　　脚　　唱 噛
00840安定する　　　　　　　　　　肥 音　　50．〔｝49　　40 2　　　　　　　　　　　　　　3 2　　　　　　　2　　1
一　　一　　一　　輔　　葡　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　胴　　偲　　轄　　鱒　　「　　曹　　一　　噛　　一　　冒　　一　　需嚇　　一　　扁 幣　一　一　冒　需　鞘　一．一　一　齢　轄縛　一　一　一　一　酔　鱒　幣　一　一　一　鼎　騨　騨　四　一　曹 嚇 胸　　　　一 隔　　翻　　輔　　脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　酔　　鱒　　脚　　一　　冒　　冒　　観　　騨　　芦
00845安藤　　　　　　　　　　　　K1　人 画　　　　　4　　0響198　　　　　1 o 4 4
一　　齢　　障　　β　　一　　昌　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　輔　　僻　　一　　一 一　　圃　　輌　　輪　　旧　　一　　一　　一　　冒　　聯　　柵　　一　　聰　　鴨　　幕　　擶　　鞘　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　隔　　噺一　　庸　　麟 一　　一　　一　　齢　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　糊　　騨　　一　　凹　暫　　隔　嚇　　轄　　曜　　暫　厘　“　曜　卿　ρ　一　　一　　暫 鼎 讐　　　層
00846アンドゥ〈掛け声＞　　　　　　G4 膏　　10、010　　10 1 1
00846 趣　　　1　0．049　　1 0 1 1
???? ?? ?????????????????????
｝??．??，?????．???????????????????? ｝
麗鵡し　　　　　　　　　　騒囎引臼
生き身
＃異境
イギリス期待
イギリス人
イギリス方面
都恵
四幅さん
郁子
＃いくこさん
いくじなし
糀
組
fil
ff1
簸l
Xl人
fi1
斑人
避1
磁
???…?…?｝?…?…?…?…?…?…?。謎類CH曜　鱒長雪洞
0　一　縫　金　　6一　一・60　－IOO　男
。教教金　6一一60－1ほ男
0ス本B土　0－91一一1．1男
0一一日水雲一90－8，0男
O　報　臼　木　　【｝一　一・60　－3．？　女
Dスト　li’　木　12一　一60　－8．0　テ
0一．tT火6一一90－8．0テ
0　スト　総　金　12一　一30－8．O　テ
0　音　丁　木　　6一　一60　－8．0　女
0パフ月18一・一60－100女
全体
ﾔ号 見回し　　　　　　　　　　語凝囎昌昌
　　　　　　　　　　　　懸
?@甜類。邦曜瞬　長癩　撫
00988育成　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　ス本　日　　ニヒ　　6一　一30　－3．7　女
　　　　　　縣　　韓　　一　　一　　冒　　一　　需　　鱒　　P　　一　　一　　一　　齢　　静　　一　　厘　　一
?ｽ　　　　　　　　　　　　鴇
い　　齢　　騨　　一　　一
ｹ　0スト東木0－60－1．1男　　　　　　　齢　　輔　　槻　　精　　鱒　　層　　一　　一　　一　　一00989「　　一　　冒　　葡
nO990生組智子　　　　儒　　，　　一　　一　　一　　冒　　需　　静　　階　　一　　一　　一　　俺　　輔　　糊　　一　　一　　一　　輔　　艦
00993
　　　　　　　麟　　一　　一　　一　　一　　襯　　鱒　　”　　一　　一　　一　　寵　　需　　鞘　　騨
@　　　　　　　　　　　織人
ｶ磁敬一さん　　　　　　　　　　磁　　　　　朝　　僻　　帯　　騨　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　轄　　翰　　幣　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　磁
　Oストフ月18一一60－100テ簡　　一　　一　　隔　　瞬　　輪　　騨　　襯　　鞘　　働　　鞘　　一　　P　　一　　一　　冨　　冒　　瀞　　蜘　　鱒　　鞘　　甲　　騨
@0教東火　0一一30－1はテ
00995イクラちゃん
騨　　一　　一　　噛　　一　　冨　　一　　襯
C　　騨　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
oo999併芸さん　　　　聯　　一　　一　　一　　一　　冒　　麟　　轄　　ロ　　一　　一　　謄　　静　　噺　　甲　　一　　一　　鯛　　繍　　闘
層　　一　　齢　　僻
ｹ　　　0　ノ｛　T　　二藍二　　〇一　91一　一1．1　男一　　圃　　鱒　　一　　一　　一　　騒　　一　　一　　唱　　一　　■　　一　　齢　　騨　　糟　　御　　一　　一　　一　　一　　一　　齢
ｹ　0軽総水18一一60－100女櫨一冨鼎騨胴一噌騨鞠昌一一冒糟薗葡備獅輔隅一一
???
01003海蘭民
01004
　　　　　　　一　　一　　一　　網　　僻　　翰　　一　　一　　冒　　冒　　輔　　輔　　鱒　　一
@　　　　　　　　　　　班
@　　　　　　　　　　　H1　　　　　”　　甲　　一　　冒　　一　　翻　　嚇　　轄　　騨　　一　　一　　冒　　曽　　齢　　一　　ρ　　一　　一
r田鑑二　　　　　　　　　　珊人
@　　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　　磁人
oユoo5
　　　　　　　凹　　一　　一　　一　　鯛　　儒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　襯　　一
r田代議士　　　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輪　　騨　　騨　　卿　　r　　一　　一　　麟　　齢　　需　　帯　　【　　一　　一　　冨　　齢
　0スト東火　G一遍0－1．1テロ　　繍　　”　　一　　一　　一　　槻　　一　　一　　層　　冒　　隔　　齢　　朧　　噌　　r　　一　　一　　噛　　一　　一　　静　　繭
01006灘ヨ逮鑑 0バ朝水i2一一60－3．7テ
｛1｝本編五十奮簸語彙表　　41
曜　日 時闇帯 番組の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　出　飼 O邸　6～　12～　で8～N15　　～30　　～60　　～90　　9寸～～1．1財3．7～8，0～100テ帥ブフ艸フ轡ト　難 灘晃繊し
1　　2 1　　　　2 2　　　　1 1　　2 2　　1 音1アルプス
儒」＿＿一一鼎＿＿＿聯聯一一＿”需＿＿＿＿噌樋＿一　鱒　一　一　一　一　甲　鱒　幣　轄　轄　一　一　一　一　“　脚　騨　嘩　曹　一　”　襯　輔　需　“ 謄　　嘘　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 層　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　脚　　糟　　願　　冒　　冒　　一　　■　　騨　轄　　隔　　冨　■　　一　　” 購　　騨　　楠　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　輯　　贈　　騨　　幣　　幣
4 4 4 4 4 　1ｹ1アルフレッド
＿」＿＿一輔＿一＿嘩幣＿＿，騨鱒＿＿＿＿｝齢一＿一　r　一　一　一　甲　鱒　瀞　”　静　隔　冒　一　一　騨　轄　擶　騨　榊　需　備　冒　膚　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　｝　　”　　鞘 一　　冒　　一　　一　　圏　　曹　　一 騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　櫛　　輔　　一　　一　　曹　　一　　鱒 疇　　一　　●●　一　　一　　一　　瞠　　卿　　轡　　”　　儒　瀞　　冊　　需 ?
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麗i”」扁一一一一一一一瞠嘔鞘”一一一一山脚輔需同一
4 4 4 4 4 　1ｹ・あんちゃん
障　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　需　帥　轄　隔　謄
@　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　欝　　｝　　鱒　　，
一　　一　　一　　一　　冨　　，　　一　　唱　　騨　　曹　　鱒　　曹　　鞘　　轄　　ρ
@　　1　　　　1轍　　齢　　楠　　一　　備　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　障
冒　　冒　　一　　一　　”　　”　　鱒　　’　　曹　　冨　　一　　一　　一　　卿　僻　　楠　　”　　冒
@1　　　　　1幣　　鴨　　葡　　一　　一　　曹　　隔　　瞠　　鞠　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　一　　隔　　胃　　贈
曹　　一　　一　　圏　　昌　　幣　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　弾
@　　　　　2補　　確　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　翰　　需　　齢　　冨　冒　　一　　一
鞘　　”　　層　　胴　　一　　一　　一　　謄　　r　　騨　　帯　輔　　櫓　　冒
@2一　　噂　　騨　　騨　　襯　　罷　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　弾
＿」＿鱒齢＿一＿脚輔＿＿＿，r帯聯＿＿＿＿卿鰯鞘
@■
3　　2 1　　1　　　　3 2　　　　3 2　　Z　　1 3　　2 掻破寵する
一　　刷　　帯　　需　　冨　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　卿　　即　　需　　陶　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　騨　　鞠　　一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　欄　　騨　　鴨　　冒 一　　一　　一　　一　　9　　鱒　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　■ 脚∴＿一＿静鴨＿一＿＿＿鴨＿＿＿一鵯一一冒＿　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一
@　　　　　　　　　　　　　4
?@縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　P　一　　ロ
一　　卿　　障　　弾　　”　　幽　　一　　騨　　謄　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一
@　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　朧　　鵜　　鵜　　需　　騨　　一　　一 　　　　　　　　　　4一　　一　　一　　騨　　騨　　憎　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　冒　　一 　　　4一　　一　　圏　　曹　　幣　　”　　剛　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　卿　　” 　　　4
普@　■　　一　　一　　一　　唱　　隔　　騨　　騨　　簡　　朧　需　　一　　冒
画i懸一「一幕一一一”一扁一一一脚柳一一一一圏脚齢常一
1 1 1 1 1 音1アンドゥ〈掛け声〉
1 1 1 1 1
????
1
1
???
OIOO7
01009
01011
0101S
OIO16
OIO20
01021
01e23
01025
01028
死出し 野・顯躍
池田英畢さん
池戸賜平
いけにえ大毒殺人
泡袋東口
池部良
意見轡
以緩
遭稿　　　　　　　　　　Kl
異團　　　　　　　　　　Xl
居心地　　　　　　　　　　Wl
？1
Hl人
Hl懸
徽
磁人
Kl
Kl
種CM類CH曜時長率繰
画　　　0　ス寧　東　ゴニ　　O一　一30　－1．1　うP
獺1　　0　教　総　日　　6一　一60　－8r9　ラL
画　G報朝木18一一90－100テ
画　5報引火6一・　一・60－3．7テ
画　0触丁金12一一一15－8．0テ
音　eパ日水12一一60－3．7男
膏　0報日金18一一60－8，0男
音　　　0　／s　朝　日　 18一　一30　－8・0　男
音　0一朝煙6－90－8。0男
音　　 0スト　墨水　12一一15　－1◎O　女
???
OIO29
01031
01033
01036
1e38
01e39
010co
OIO44
010es
OIO47
見出し 藷種・贔属注鵠
囲碁プアン
井壊十蔵
居酒屋さん
イザベラ
漁火街返
伊沢弘
丼沢満
医師
維持
石井
Hl
斑人
Wl
G1人
Hi園
騰人
W1人
Kl
Xl
犠人
種斜類CH曜時長率日
賦　　　0　一　東　 E　　6一　一60　－3．7　女
音　0スト棄木O一．一60或．1男
親　　　0　／s　朝　火　12一　一60　－3．7　男
灘0スト丁火0－9レー3．7テ
音　　　0　一　策　水　12一　一15　－3，？　女
画　Oストフ月18一一60－100テ
画　0スト海月6一一15畷00テ
画　0パフ木18一一60－loeテ
音　　　0　教　教　金　12一　一60　－1．1　男
音0淋日木18一・91一一100男
42　　［1］本編五牽音腰語彙表
本鶴 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍轟・　　一二　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 程判K　　N巨民　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見出し　　　　　　　　　麗囎灘己 種溺度数　跳率　　標本 鰻　這　　　覆養　　　実謬　　妻　楽　　ティ騨　　　リー　　　一ツ　　その箆 慧含　　　籔程　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝目　　　東京
00849あんな　　　　　　　　　　　鴇 音　210．2（》4　141 4　　6　　　　2　　8　　1 4　　5　　2　　3　　6　　1
00349 画　　　10．049　　10 1 1
脚　　騨　　一 冒　冊　粥　需　榊　韓　一　一　一　一　－　一　隔　槻　鞠　騨　｝　一　一　一　一　一　一　嶺　脚　襯　鞠　需　輯　一　幽 一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鞘　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一 一　　　一　　　冒　　　一 旧　　冒　　冊　　網　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　層　　脚　　一　　鱒　　ρ　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　鰯　　輔　　鯖　　齢　　一　　騨　　幽　　一　　一　　■　　｝　　一　　脚　　唱　　一　　昌　　一　　一　　幽　　閂　　一　　一　　r　　脚　　一
oo＄50案内　　　　　　　　　　　　κユ 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　ユ ユ　　1
OO850 團　　　1　0，049　　1 0 1 1
■　　一　　一　　謄　　曹　　■　　扁　　楠　　轍　　騨　　鼎　　禰　　鼎　　軸　　齢　　静　　齢　榊　　轄　　需　　贈　　鱒　　輔　　輔　　欄　　脚
鴨　　胴　　隔 騨　一　一　一　一　冊　需　齢　鵯　P　圏　一　一　一　一　一　一　観　轄　哺　一　卿　圏　一　一 輔　　騨　　韓　　曹　　脚　　P　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　静　　齢　　隔　　“　　鱒　　“　　一
oo852案内する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
鱒　　ロ　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　扁　　一　　冒　　一　　謄　　爾　　柵　　一　　一　　冒　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一一　　一　　哺 聯　嘩　β　圏　一　一　一　静　齢　需　俸　鱒　甲　一　圏　一　一　一　罷　需　需　轄　嘩　噺　一 噛
00854アンブレラストーリー　　　　　磁　　題 画　　20，099　　10 2 2
一　胴　需　簿　齢　輸　齢　騨　一　卿　一　一　ロ　髄　需　一　盟　齢　湘　僻　一　一　一　曹　一　一　一　一　謄　輔 輔　　鱒　　齢　　齢　　情　　髄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽騨　　瞠　　一 ■　需　席　靹　鱒　騨　一　一　謄　需　齢　刷　葡　輔　噛　｝　唱　一　冒　一　冒　一　齢　騰　韓　”　哨　騨　隣 圃
00858 漕　　20。019　　2
?
　2一　　謄　　扁　　一　　胴　　h　　胴　　需　　輔　　曹　　卿　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　盟　　閉　　輔　　艀　　騨　　騨　　騨　　嘗　　嘗　　嘗　　凹　　一　　響 　1　　　　　　　1胴　　騨　　輪　　齢　　騨　　鞘　　騨　　一　　謄　　一　　噂　　騨　　鱒　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　ρ　　昌　　一　　一
一　　一　　一 冒　一　一　需　輔　鞠　鱒　一　一　一　圃　胴　冒　廓　輪　脚　曹　β　■　一　曹　一　鴨　寵　隔　縣　【　噌　”　傅　願
oo859腎　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　50．049　　55 1　　　　1　3 1　　2　　2
一　　一　　盟　　冊　　一　　胴　　欄　　縣　　聯　　鱒　　鞘　　酔　　榊　　齢　　聯　　樺　　騨　　障　　鱒　　騨　　輔　　騨　　聯　　鱒　　榊　　鞠
禰　　”　　” 一　　一　　一　　翻　　簿　　齢　　尊　　騨　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　盟　　需　　輔　　齢　　騨　　卿　　一　　一　　曹　　一　　一　　静　　静　　闇　　輔　　簡　　辮 “　　門 魑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η　　，　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　僻　　囎　　脚　　轄　　轡　　甲　　幽　　一　　一
00865E〈野球＞　　　　　　　　　G1 画　　　　　2　　0璽099　　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　冊　　朝　　輔　　輔　　需　　襯　　韓　　轄　　輔　　齢　　擶　　構　　一　　噛　　騨　　幣　　鵜　　輔　　齢　　齢　　朧　　陶
齢　　僻　　脚 一　　一　　■　　一　　一　　隔　　需　　輪　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　騨　　齢　　鱒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　輌　　柵　　齢　榊 樽　　鱒 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　階　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　開　　輔　　脚　　騨　　轄　　轄　　賞　　謄　　幽　　一
OO866いい〈遊びことば，　「いJも〉　　冒4 膏　　　　42　　0。407　　　31 o 12　　　13　　　叉！　　　　　　　　3　　　　　　　　3 8　15　　5　　　　1　　6　　7
噺　　齢　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　欝　　幽　　一　　■　　一　　一　　冒　　胴　　儒　　鞠　　”　　轄　　弾　　圏　　圏　　■　　一　　曹　　一　　隔　　鴨　　隔　　嚇　　齢 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　輔 噌　　鞘　　樽　　n 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　一　　昌　　■　　一　　冊　　冊　　幕　囎　　膚　　鵯　　騨　　”　　嘗　　嘗　　一　　一
一　　一　　一　　一　　儒　　僻　　補　　傭　　囎　　騨　　齢　　僻　　静　　幕　　轄　　構　　騨　　脚　　葡　　榊　　㈲　　哺　　朧　　輔　　幣　　需
008？0いいえ〈「いえ」も〉　　　　　　蹴 音　　　　40　　0。388　　　　25 o 1　1　7　　　20　10　17　　　　1　　　　6　　　　4　　　　7　　　10　　　　5
00870 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 需　齢　鞘　脚　騨　一　一　一　一　冊　輪　囎　齢　”　唱　「　一　一　一　一　一　齢　簿　h　騨　騨　髄　幽　一　一　一 一　　一　　圃　　－　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 儒　輔　嚇　　　　　　賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　轄　齢　“　唱　一　一　一　一　冒　一　冒　冊　齢 轄　　襯　　”　　”　　脚　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
OO874いいかげん　　　　　　　　　　　H3 音　　70．068　　5o 1　　1　　　　4　　1 1　　　　3　　　　2　　　　1
囲　　輔　　軸 韓　一　一　一　暫　圃　騨　静　輔　轄　P　一　ρ　一　一　一　一　團　冊　鞠　一　一　唱　「　圏　一　一　曹　一　糟　一 胴　　一　　扁　　楠 僻　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　朝　　輔　　需　　輔　　榊　　卿 一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　爾　　柵　　一　　一　　謄　　冒　　層　　胴　　葡　　用　　騨　　一　　一　　謄　　一　　一　　－
00875書い方　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　6　　0．058　　　　　6 o 1　　　　1　　1　　　　2　　1 2　　　　2　　1　　1
■　　曹　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　ロ　　■　　一　　臓　　需　　齢　　卿　　糊　　”　　幽　　一　　一　　曹 一　　冒　　胴　　扁　　胴　　隔　　騨　　繭　　騨　　樺　　常　　胴　　噂　　騨　　騨　　欝　　鱒　　脚　　脚　　樺　　｝　　｝　　一　　鱒　　騨　　聯
鵬　　贈　　鱒 一　　一　　一　　層　　槻　　朝　　齢　　麟　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　齢　　胴　　欝　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　冒　　－　　層　　刷　　鵯　　靴 騨　　轡　　騨　　臼　　昌　　冒　　一 樽　　解　　轡　　一
OO8？6いい気　　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
鰯　　葡　　輔　　輔　　騨　　轄　　唱　　一　　■　　一　　一　　幽　　唱　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　圏　　一 胴　隔　輔　鵜　卿　”　唱　一　一　冒　嚇　囲　寵　需　躰　簿　一　P　圏　一　冒　冒　葡　需　静　鯖 噺　　　　　　　　η　r　一　曹　曹　一　圃　隔　網　鴨　幣　”　騨　墜　圏　一　一　一　一　一　願
00879飯島長彦　　　　　　　　　　　犠　人 薗　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
一　　脚　　”　　P　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 禰　楠　樽　甲　圏　圏　圏　曹　一　輔　輔　輔　鞘　一　幽　一　一　一　一　一　層　需　欝　幣　轄　鱒　一　昌　■ 一　　曹　　需　　一　　需　　需　　一　轄　　鱒　　芦　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　捌　　胴　　朝　　騨
GO888幽い出す　　　　　　　　　　窺 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　盟　　観　　寵　　噺　　楠　　葡　　隔　　縣　　輔　　幕　　劇　　弊　　卿　　尊　　輔　　鱒　　糟　　榊　　僻　　需
輔　　齢　　齢 P　一　一　一　一　冊　一　辮　鱒　脚　幽　圏　一　冒　冒　罷　罷　嚇　齢　弊　鵜　，　一　嘱　一　一　需　一　旧　静　鴨 騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　隣　　騨　　”　　卿　　讐　　一　　■　　冒　　一　　需　　嚇　　需　　幕　　尊　　脚　　卿　　β　■
GO891いい旅・夢気分　　　　　　　　磁　　題 音　　10，010　　10 1 1
GO891 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　1 o 2 2
鱒　　“　　唱　　一　　嘗　　一　　冒　　一　　圃　　一　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　胴　　扁　　冊　　縣　　願　　欄　　粥　　隔　　需　　鼎　　輔
胴　　　一　　　冒 輪　構　一　騨　幽　一　一　一　層　輔　襯　轄　聯　騨　脚　一　一　冒　一　嘱　静　齢　輔　隣　願　一　讐　幽　一　謄 柵　　襯　　印　　轄　　鵯　　唱　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　齢　　幕　　騨
00893E．T　　　　　　　　　　　O1　麟 脅　　20．019　　10 2 2
00893 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
鯖　　”　　騨　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　囲　　盟　　闇　　胴　　朝　　盟　　嚇　　廟　　鼎　　鵯　　偏
一　　　一　　　一 葡　鞘　鱒　，　｝　一　一　一　一　嚇　禰　需　嚇　聯　卿　脚　一　一　冒　一　一　楠　齢　嶋　需　騨　髄　一　一　曹　需 一 隔　　騨　　齢　　一　　鱒　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　臆　　輔　　需　　齢
oo89§イーテイング　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　10 2 2
臆　　禰　　鞘 一　　一　　一　　一　　■　　＿　　腸　　嚇　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　鴨　　”　　騨　　騨　　”　　騨　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　儲　　縣　　楠　　轄 鼻 一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　補　　繍　　需　　囎　　騨　　騨　　謄　　騨　　圏 一　一　一　一　一　罷　楠　輔　鱒　騨　輔　輔　楠　瀞　躰　韓　騨　騨　脚　脚　｝　騨　鱒　騨　r　”
00836イーティング・クラブ　　　　　61　親 膏　　30．029　　1o 3 3
00896 画　　2　0，099　　10 2 2
謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　肺　　尉　　輔　　楠　　鯛　　襯　　齢　　輔　　輔　　騨　　一　　僻　　齢　　靴　　麟　　一　　騨　　噌　　鞘
■　　臆　　擶 “　脚　昌　一　一　一　需　隔　腕　鞘　脚　糟　騨　一　一　一　一　騨　輔　囎　騨　｝　嘩　嚇　圏　一　一　一　■　冒　嚇 轄　　繭 購　　一 曽　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　，　　■　　一　　曹　　一　　盟　　騨　騨　　補　　齢　　鱒　　脚　　，　　韓　　鱒
GO曾02イーブンパー〈ゴルフ〉　　　　　磁 音　　20．019　　1
〔｝
2 2
襯　　騨　　輔　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　陶　　儒　　騨　　轄　　轡　　騨　　巴　　一　　圏　　■　　冒　　一　　曹　　， 冊　　襯　　囎　　鵯　　需　　構　　鵯　　構　　騨　　一　　■　　唱　　騨　　塑　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
脚　　P　　一 一　盟　隔　榊　需　一　騨　一　一　一　一　一　冒　■　葡　騨　鱒　騨　脚　一　一　翻　櫓　噺　椿　一　輔　縣　隣　｝　幽 嘗　　　一　　　一 一　　　一
00905婁興　　　　　　　　　　　　巽1 音　　　　　3　　0砂029　　　　　1 o 3 3
”　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　静　　■　　嶺　　欄　　柵　　用　　需　　騨　　輔　　襯　　需　　榊　　卿　　胴　　騨　　榊　　需　　帽　　轄
儒　　輔　　需 靴　ρ　謄　一　8　一　謄　隠　寵　騨　｝　脚　，　一　一　一　冒　一　静　彌　需　聯　一　鴫　一　圏　一　一　一　隔　罷 輔　　齢 齢　　弊 願　　一　　圏　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　昌　　曹　　一　　冒　　一　　扁　　齢　輔　　欄　　鵜　　騨　　閑　　艦
GO908酋う　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　939　　9．109　　　25022 i32　　109　　224　　　43　　230　　142　　　54　　　513 　　98　　159　　121　　134　　158　　135
oogo8 1璽∫　　　　8　　0e395　　　　　7 1 2　　1　　1　　1　　3 1　　　　1　　2　　1　　3
障　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　麗　　層　　圃　　曜　　冒　　層　　輔　　瀞　　扁　　需　　輔　　繭　　輔　　輔　　鼎　　需
一　　　一　　　層 葡　鞘　騨　騨　騨　一　一　圃　罷　胴　需　齢　齢　噌　縛　一　一　一　一　柵　刷　齢　囎　唱　騨　｝　P　凹　圏　圏　胴 隔　　冊　　輔　　轍　　幣　　幣　　卿　　い　　P　　昌　　曹　　冒　　需　　罰　　冊　　躰　　齢　　補　　廟　　噛
oogo9イウエオワ〈発声練習〉　　　　　隅 音　　20．019　　10 2 2
構　　聯　　脚 一　　一　　一　　擢　　冒　　輔　　輔　　幕　　脚　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　鯛　　朝　　”　　擶　　鱒　　謄　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　隔 鞘　　鞠　　一　　一　　一　　一　　曹　　圃　　開　　需　　僻　　騨　　鞘　　卿　　P　　謄　　幽　　凹　　一　　■
圃　　胴　　開　　需　　騨　　齢　　轄　　騨　　襯　　一　　噌　　精　　瀬　　鞘　　脚　　鼻　　唱　　巴　　幽　　幽　　幽　　r　　昌　　一　　圏　　一
00910家　　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　240．233　167 5　　6　　4　　2　　1　　6 9　4　　1　　3　　2　　3　　2
囎　　購　　卿　　P　　P　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冊　　一　　冊　　冊　　扁　　冊
圏　　　一　　　一 胴　寵　輔　騨　騨　甲　騨　一　一　隔　一　一　廓　齢　幣　騨　一　一　一　一　一　一　胴　喚　輔　騨　騨　即　嘩　幽　圏 圃　　罷　　冊　　輔　　繭　　聯　　騨　　騨　　■　　圏　　一　　冒　　曹　　一　　謄　　隔　　隔　　齢
oo911イェイ　　　　　　　　　　　　窃4 膏　r　　　12　　0●116　　　　　6 0 2　　2　　8 1　　1　　9　　1
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　輔　　冊　　一　　盟　　冊　　静　　齢　　齢　　隔　　輪　　葡　　需　　轄　　卿　　轄　　幣　　幣
一　　帽　　輔 鱒　仰　構　一　一　一　一　一　胴　楠　顧　囎　騨　｝　一　一　一　一　冊　粥　需　轄　樺　軸　臼　一　一　一　一　一　盟 開 鞘　　頼　　哺　　脚　　墜　　一　　一　　隔　　隔　　冒　　擢　　扁　　卿　　躰　　騨　　騨　　臼
00915家路　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　工0 2 2
噛　　亭　　騨 一　　一　　一　　謄　　騨　　齢　　齢　　轄　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　彌　　”　　P　　幽　　曽　　一　　鴨　　謄　罷　　用　　鵯　　需　　轄　　騨 一　　一　　冒　　需　　一　　爾　　補　　幣　　僻　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　囲
一　　隔　　鴨　　齢　　瞬　　卿　　襯　　”　　静　　幽　　鱒　　騨　　冑　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　一　　一　　一　　一　　一
00916イエス　　　　　　　　　　　　貸1 膏　　　　　4　　0。039　　　　3 4 2　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　2
騨　　“　　μ　　P　　芦　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　一　　盟　　冊　　嚇　　一
一　　　一　　　一 騨　胴　鼎　鱒　騨　即　嘗　一　一　冒　爾　罷　■　鵯　轄　聯　騨　凹　圏　冒　一　需　需　輪　胴　僻　榊　騨　幽　一　謄 一 願　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　儒　願　輪　轄　帯　脚　一　凹　一　ロ　一　需　盟　需　扁　齢
00925硫黄　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　10 2 2
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　捌　　需　　脚　　冊　　一　　一　　一　　静　　隔　　騨　　楠　　辮　　輔　　需　　幣　　騨　　需　　僻　　榊
■　　縣　　齢 “　い　鱒　一　圏　一　一　一　需　楠　騨　榊　一　騨　一　一　一　一　冒　葡　需　騨　曹　鱒　凹　圏　一　響　一　冒　一 肺 ｝　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　襯　　幕　　葡　　脚　　贈　　騨
GO929いかく騒賊〉　　　　　　　冒1 音　　50．049　　230 1　　　　　　　4 1　　4
00929 画　　　10．049　　10 1 1
糟　　幽　　一 一　　一　　旧　　柵　　需　　需　　鱒　　脚　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　翻　　冒　　観　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　一　　胴　　輔　　需　　騨　　騨 騨　　幽 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　帽　　罷　　層　　臆　　輔　　脚　　騨　　卿　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　圃 需　　騙　　輔　　騨　　騨　　騨　　輔　　唱　　”　　一　　一　　鞘　　一　　噌　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
00930レ、か　〈如何〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　響3 音　　110．107　111 2　　　　4　　4　　1 1　　　　2　　2　　3　　2　　1
00§30 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
二二
l壁 規出し　　　　　　　　　　騨曝賛眠
　　　　　　　　　　　語
增@C結類C経曜　瞬　畏　串　媒
脅　　　0　一　棄　水　12一　一15　－3，7　女
一　　静　　”
諱@　　0　スト　簗　金　　6一　一30　－1．1　う許
0　ノ滝　日　　木　　18一　一90　－100　男
O　数　　日　　日　　　0一　一30　－3．7　うち
石井紀者　　　　　　　　　　ヨ1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　嚇　輔　　齢　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　胴　　一　　轄　　卿　　一　　脚　　鳳　　P　　一　　一　　一
ﾎ丼燈一　　　　　　　　　　H1人輔　　囎　　解　　”　　｝　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　圃　　楠　　騨　　騨　　一　　騨　　P　　一　　冒　　冒　　回　　一　輔　　噸　　”　　騨　　一　　卿
ﾎ弁鋤長　　　　　　　　　　H1一　　一　　＿　　一　　嚇　　輪　　騨　　騨　　轡　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　輔　　騨　　即　　幽　　一　　一　　「　　圃　　冒　　一　　噛
ﾎ井スボーヅ　　　　　　　　　　H1企騨　　學　　唱　　一　　一　　一　　一　　鴨　　粥　　需　　卿　　榊　　騨　　騨　　P　　一　　一　　需　冒　　襯　　騨　　一　　｝　「　　脚　　一　　一　　一
ﾎ井孝明　　　　　　　　　　瓢人齢　　齢　　翰　　騨　　”　　階　　一　　一　　一　　冒　　囲　冒　　観　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　柵　　腕　　齢　襯　　榊　　｝
ﾎ井病院　　　　　　　　　　磁濁一　　一　　一　　一　　回　　需　　瞬　　輔　　騨　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　卿　　翻　　榊　　鱒　　，　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　冒
ﾎ井光三　　　　　　　　　　磁人即　　嘩　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　鼎　　楠　　轄　僻　　囎　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　陶　　欄　　輪　　騨　　鴨　　静　　P　　一　　一
ﾎ井裕子　　　　　　　　　　？工入
吾面面。ストフ郡8＿60， 0テ
???
01049椿　　漏　　脚
O1050一　　　一　　　隔
O1052齢　　鵯　　脚
O1053嘱　　隔　　轍
O1054一　　　一　　　一
Z1055囎　　脚　　P
nユ056一　　臆　　需
O1057冒　　　一　　　冒
O1058一　　一　　一　閣
O1059
騨　　一　　一　　一
@　〇一日水　6一一90－100女
粥　　需　　静　　幣
0バ朝月　0一一60一＆0フ
需　　轄　　鱒　　”　　曹　　幽　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　隔　朝　　輔　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　一　　鴨　　轍　　脚
送pの湯　　　　　　　　　　犠麟謄　　一　　一　　騨　　需　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　旧　　冒　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　静
ﾎ狩　　　　　　　　　　　　G1地
　　　　御　　襯　　卿　　胃　　需　　一　　一　　葡　　鱒　　縣　　榊　　榊　　一　　一　　幽
H　　0パ　フ　日　12一一90－100勇　　　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　偏　　瀞　　鱒　　脚
@　　　　　6一一90－3．7フ画 0穀フ月
全体
番丹
OIO60
01062
elO63
01065
elO66
elO68
01071
elO72
01074
01075
見嶺し　　　　　　　　　騨・鯛濾
石川
石川警一藤
石川恵与
石川県・野々市町
石川敏
石川テレビ
石川野さん
意識
慧識翻査
意識的
W1地
H1人
？1人
磁地
Wl人
El維
彬
Xl
組
K3
種C瞬類CH曜購長箪鎌
画　e報フ月6一・一・90－3．？フ
画　0バ日水12－91一一3。7テ
懸　0スト東火0一一60－1．1テ
画　　　0　／s　朝　金　12一一一・60　－8．0　テ
画0スト東火0一一60－Llテ
画　0報朝金0－91一一3．7テ
音　　　0　籍蔓　総　こま二　18一・　一60　－8．0　男
音。バ分金。－91一一3，7丁
場0パ素踊0－91一一3，7男
音　　 0　スホ　策　ゴニ　　6一　一30　－1，1　男
［1】本編五十音顯器彙表　　43
曜　ヨ 時瞬帯 同職の畏さ 観聴率 魂　　女　他
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　”60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100 テロリフフリッフ初卜　矯灘見串し
4　　9　　3　　3　　1　　　　14　　7　　6　　44　　4　　6　　2　52　　7　　3　　9 9　12
???????
1 1 1 1 1 画1－」＿r騨僻＿＿＿＿＿＿鞠囎輔＿一＿卿噌騨＿＿
一　　一　　冒　　扁　　扁　　密　　騨　　僻　　層　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　「　　朔　　噂　　甲　　一　　鞘　　輔　　糟　　甲　　一　　一　　一 騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　噂 需　　轄　　輔　　輔　　幕　　需　　静　　圃　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
i　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2
?????
1 1 1 1 1画1
脚　　嘩　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　韓　　幣　　｝　　翰　需　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　圃 冒　　一　　一　　騨　　圃　　π　　儒　　冒　　層　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冨 需　　需　　囲　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　脚　　m　　一　　脚 轄、葡需冒一一巴唱輔需嚇一冒一凹噂一層擢謄一一9
1　　1　　　　1　　　　1 2　　2 　2　　　　2一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 1　　3　　　0　　■　　一　　一　　冒　　一　　一 3　　1 音1累内する
篇　　静　　需　　騨　　騨　　”　　輯　　一　　一　　｝　　｝　　準　　葡　　僻　　僻　　一　　“　　騨　　曹　　繭　　一　　圏
@　　2
　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
Q 2 2
唱　　P　　一　　一　　聯　　騨　　申　　辮　　脚　　鵜　　鞘　　糟　　鞠　　囎@2 一「冒一一幽噸輔　臆隔　鱈一　一　一　瞠一一冒一冒一　■曹弾謔Pアンブレラストーり一
一　　一　　■　　需　　需　　轄　　騨　　需　　申　　騨　　需　　柳　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
@　　1　　　　　　　　　1
　　一　　　一　　　一　　　一
P　　　　　1
r　　騨　　一　　一　　一　　一　　“　　辱　　仰　　騨　　弾　　甲　韓
@1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　聯
P　　1
榊　　榊　　締　　幣　需　　轍　　”　　葡　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一@2 一一一一謄騨獅需■冒一　一一鱒　噌網　囲　一一一一r騨　寵ｹ1意一→瞠r印隔一一一曹一r卿輔”一一一噂r噂贈葡冒
一　　r　　一　　翻　　冒　　一　　鴨　　楠　　需　　葡　　一　　鴨　　価　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　卿　　嚇　　弾 ”　　榊　　卿　　鱒　　弊　　卿　　常　　卿　　静 一　　一　　一　　一　　一　　尊　　騨　　擶　　静　　糟 補　　需　　襯　　冊　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
1　　1　　　　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1　　1 3　　1　　1 2　　2　　1 2　　3 音1胃
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01gs3
01e84
01085
01086
01088
見嶺し 蜷・畠目EZ
意識不明
石倉三薦
石黒久緩
石黒裕二
石聴洋光
石沢薩樹さん
Xl
Hl入
Wl人
Hl人
鴇人
冒1
石鴎良治　　　　　　　　　？1人
維持する　　　　　　　　H2
石閲賢太郎　　　　　　　　　　無人
いしだあゆみさん　　　　　　犠
穫　　C闇　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　0瀞T金12一一30－1ひ0男
音　0パフ金ひ一30－3．7男
画　G教総火12一一15－8，0テ
画　0教朝月6一一30－8．0テ
画　0スト東火0一一60一・1．1テ
音　G報総日12－15一鵬男
画　0一日金6一一60－8．0テ
音　　　0　報　fi　こヒ　　6一　一15　－3．7　男
片i　oストフ月18一一・60－100テ」
脅　　　0　／s　日　本　18一　一90　－100　男
???
OIO89
01093
01095
01096
01e97
glggs
OIO99
01101
1102
01105
髭炭し 護琶・品隅注M
石田研一
石田先生
医師たち
石構栄一さん
石橋さん
石濃朗
石原嬬一
石原竣代表幹事
石原裕～欠割
石本
田人
磁
磁
Hl
犠
轍人
91人
ill
Hl人
籔人
種CM類CH曜縛長率蝶
圏　0報総火18一一30一・100テ
画　0スト丁木12一・一60－8．0テ
音　0軽二水18一一90－100男
親　O報総水18一一60－8．0テ
音　　　O　ス寧　朝　水　18－　91一・一8．0　男
圃　G一フ土e一・一30－1．1テ
画　0スト東火0一一60－1．1テ
画　0報総火18一一30－100テ
画　0バ臼木18一一・90一・leoテ
音　　　0　ス寧　漿　 日　12－　91一　一8。0　男
44　　［1］本編五十音巖語彙表
本麗 CM 番総のジャンル チャンネル
盒偉 出現 餓霜・　一鍛　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス参 目HK　　濯ト嶽　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屡琶・晶図　5主屋己 種洌度数　比率　　檬本 軽　逗　　　鍍養　　　実尾　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碓 鱈倉　　　隷青　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　　西霞　　　豪京
00931以外　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
「　　一　　甲 騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　獅　鵯　彌　幕　葡　榊　幣　騨　聯　一　鵬　一　一　一　一　一　一　一　圃　ロ 網　　層　　一　　輔　　襯　　縣　　囎　　鱒　　齢　　騨　　聯　　贈　　騨　　ψ　　聯　　四　　隣 鞠　　脚　　聯　　瀬 葡　　囲　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　畠　　一　　一　　一 櫓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　榊　　購　　鼎　　鵯
00932機外　　　　　　　　　　　　区3 音　　80．0？8　？ 0 1　　3　　　　3　　　　1 1　　1　　　　3　　3
僻　　齢　　韓 一　鱒　r　P　一　一　唱　一　一　一　冒　一　一　一　鵜　脚　駒　輔　騨　齢　齢　騨　樽　鱒　脚　脚　鱒　一　一　一　一 一　　層　　一　　一　　一　　圃　　罷　　補　　一　　棚　　層　　一　　粥　　即　　葡　　儒　　寵 網　　一　　罷　　冒 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　障　　甲　　“　　脚　　騨　　鱒　　脚　　甲　　騨　　”　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　一　　脚　　齢　　繭　　桶　　旛　　一
OO933いかが　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　27　　0．262　　　　2312 8　3　11　2　　3 2　　3　　6　　5　　3　4　　4　　　　一　　噌　　鱒　　噌　　騨　　一　　一　　稗　　幣　　補　　一　　罷　　擢　　冒　　■　　一
薦　　冒　　一 葡　轄　榊　輔　脚　輔　浄　ρ　r　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　■　嚇　隔　静　齢　禰　縣　榊　糟　噌　脚　噂　， 一　　P　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　曹　　　一 一　　即　　卿　僻　　脚　　騨　　轄　　嚇　　胴　　禰　　鞘　　轄　　齢　　輪　　需　　靴　　臓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
00939活かす　　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　8　　0．0？8　　　　　8 1 2　　2　　　　　　3　　1 1　　2　　　　1　　　　2　　2　　一　　一　　一　　一　　鞘　　卿　　榊　　解　　一　　申　　輔　　胴　　鯛　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　一　　　旧 一　網　嶺　葡　輔　輔　輔　鞘　弊　一　P　一　一　一　一　一　一　一　謄　帽　胴　鯛　欄　脚　襯　需　轄　榊　僻　鱒　縣 騨　　曹　　阿　　“　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　鼻　　一　　”　　一　　一　　一 一　　一　　P　　一 轄　　需　　齢　　聯　　輔　　軸　　腸　　幣　　補　　鰯　　需　　輔　　脚　　輔　　闇　　静
oo940いか墨　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
一　　　一　　　一 冒　一　一　一　ロ　闇　曾　彌　齢　静　鱒　鱒　即　”　一　｝　曹　一　一　一　一　一　一　帽　躍　儒　伽　襯　縣　葡　柳 轄　　轄　　齢　　精　　輯　　騨　　騨　　轄　　糟　　”　　繍　　轍　　噌　　貨　　騨　　轄　　齢 轄　　轄　　騨　　齢 臆　　一　　稠　　層　　一　　扁　　一　　需　一　　冒　　一　　謄　　閉　　一　　一　　盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 噌　　臆　　■　　補　　瀞　　楠　　葡　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r
00945怒り　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
00945 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　1一　　隔　　隔　　一　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　噂　　準　　騨　　静　　齢　　需　　一
輪　　騨　　齢 一　一　一　甲　一　一　一　一　一　一　一　冒　哺　冒　層　鼎　需　鵬　贈　鱒　脚　脚　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　一　　一　　一　　昌　　圏　　騨　　一　　一　　P　　騨　　一　　畠　　一　　騨
oo947怒る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　　　　1圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　P　　一　　騨　　β　　隣　　一　　齢　　謙　　輔　　働　　鯛　　一　　一
閃　　需　　静 騨　需　騨　騨　騨　”　P　一　一　一　一　一　一　■　一　冒　扁　鴨　繭　葡　儒　鞘　囎　輔　鱒　一　騨　卿　騨　一　一 【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　昌　　一　　P ”　　脚　　”　　甲 刷　　脚　　停　　卿　　樺　　鱒　　鞘　　”　　鞠　　轄　　弊　　脚　　脚　　構　　“
oo949闇市　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一一一一一一一一．ﾅ即卿噌一”騨騨騨騒　　葡　　輪 繭　欄　糟　需　鱒　楠　鱒　階　一　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　繭　層　”　需　鵯　轄　常　擶　噛　騨　嘩　騨 脚　　脚　　騨　　榊 榊　　備　　柳　　幣　　弊　噛　　縣　　”　　鵯　　齢　　顧　　瀞　　繍　　嚇　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 臼　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　讐　　脚　　”　　僧　　一　　隣　　鵯　　齢　　轄　　庸　　欄　　桶　　■　　一　　一　　一00953息　　　　　　　　　　　　　綴 音　　120．116　　92 2　　2　　2　　5　　1 　　2　　5　　　　　　　4　　1一　　響　　曽　　謄　　一　　圏　　一　　曹　　噂　　騨　　静　　一　　，　　脚　　僻　　幣　　齢　　輔　　輔　　胴　　胴　　一　　一
謄　　　一　　　罰 騨　鴨　僻　輔　鞠　榊　騨　甲　騨　一　一　一　一　■　一　一　曹　一　一　圃　網　葡　欄　輔　”　騨　騨　騨　卿　一　甲 ■　　一　　昌　　P　　一　　ロ　　一　　圏　　“　　瞠　　謄　　一　　一　　一　　”　　脚　　一 鱒　　甲　　褥　　脚 噌　　常　　鞘　　韓　　脚　　脚　　襯　　騨　　轄　　齢　　噌　　僻　　鞘　　幣　　”
00956勢い　　　　　　　　　　　　響1 膏　　20．019　　21 1　　1 　　　1　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　曹　　冒　　需　　冒　　需　　曜　　一　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　鱒　　騨　　縣　　縣　　輔　　隔
轄　　脚　　騨 騨　”　P　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　一　■　隔　齢　需　聯　榊　騨　鱒　騨　騨　一　一　圏　一　一　一 一　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　昌　　”　　騨　　「
00962生き方　　　　　　　　　　　　轍 膏　　§o．049　　21 3　　2 2　　3
謄　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　”　　帽　　輪　　幣　　襯　　麟　　轄　　韓　　聯　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　謄　　一 欄　　儒　　願　　一　　楠　　葡　　鞠　　楠　　隔　　欄　　齢　　一　　一　　騨　　罷　　■　　一 一　　　一　　　謄　　　冒 一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 胴　　隔　　儒　　冊　　襯　　”　　静　　鼎　　僻　　幣　　胴　　謄　　一　　一　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　聯
oo970いきなり　　　　　　　　　　饗3 膏　　　　12　　0，116　　　　11 o 1　　　　3　　　　7　　1 　　z　　3　　3　　4鱒　　幕　　一　　需　　榊　　騨　　轄　　粥　　－　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　層　　回 鵯　輔　葡　葡　脚　鵜　楠　僻　願　脚　僻　“　鱒　｝　一　一　一　圏　一　冒　冒　冒　一　■　嚇　篇　幅　椿　簡　榊　” 脚　　騨　　騨　　構　　一　　幽　　騨　　一　　襯　　聯　　僻　　騨　　弊　　幣　　轄　　騨　　騨 需　　需　　需　　隔 輪　　胴　　輪　　輔　　需　　葡　　一　　輪　　齢　胴　　陶　　需　　輪　　嗣　　葡　　寵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄
009？3鑑き物　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　2o 2 2一　　一　　一　　一　　脚　　膚　　騨　　昌　　P　　幽　　鱒　　騨　　脚　　齢　　胴　　繭　　騨　　■　　帽
騨　　騨　　静 騨　鱒　四　｝　一　｝　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　翻　儒　儒　需　騨　騨　韓　騨　μ　q　一　騨　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　一 P　　瞠　　一　　謄 卿　　階　　「　　，　　騨　　卿　　騨　　騨　　齢　　”　　騨　　幣　　m　　贈　　脚　　弊　　鱒
009？5イギリス　　　　　　　　　　　61　地 音　　　　　6　　0．058　　　　　5
?
1　　　　2　　　　1　　　　2 2　　2　　　　　　　2
00975 圏　　2　0．099　　1o 2 　　　　2鵜　　騨　　構　　脚　　帽　　一　　囲　　朝　　隔　　隔　　膳　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　冒　冒　一　■　冒　冒　”　輔　僻　禰　鞘　鞘　静　聯　幣　閂　騨　一　一　一　一　一　一　一　圃　一　網　鯛　憎　” ”　　輔　　騨　　齢　　贈　　轄　　韓　　騨　　鴨　　幕　　噌　　葡　　顧　　紳　　噺　　需　　臆 輌　　稠　　朝　　輔 需　　需　　稠　　儲　　鴨　　一　　一　　－　　一　　冒　　胃　　盟　　一　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祠
00979生きる　　　　　　　　　　　　賜 膏　　　　46　　0．446　　　　34 8 8　　　　8　　　　7　　　　1　　　　9　　　11　　　　1　　　　110　　　4　　　　7　　　　5　　　　6　　　6　　　8
00979 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 5 2 2
一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　o　　一　　朝　　冒　　嚇　幕　鰯　　嶺　　”　　需　　騨　　俸　　一　β　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒 鴨　　一　　一　　需　　静　　隔　　鯛　　榊　　一　　一　　一　　■　　御　　騨　　囲　　隔　　一 冒　　　一　　　冒　　　髄 帽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
棚　　縣　　隔　　輔　　葡　　縣　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　騨　　騨
0098荏曹児　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　1旧　　“　　脚　　“　　辮　　階　　芦　　樺　　需　　胴　　需　　騨　　舶　　齢　　韓　　粥　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　謄 謄　■　襯　槻　鴨　一　輔　僻　輪　脚　聯　“　，　騨　一　甲　一　一　一　一　一　一　需　隔　胴　繭　脚　緬　葡　轄　輔 騨　　弾　　幣　　糊　　旧　　一　　一　　唱　　幣　轡　　鱒　　嘩　　｝　　鋼　　脚　　常　　脚 葡　　幣　　脚　　幣 襯　　襯　　鵯　　齢　　齢　　鞘　　襯　　葡　　柳　　嚇　　願　　襯　　騨　　鼎　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
00986生餌さん　　　　　　　　　　殿 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 2　　1
騨　　騨　　謄 騨　一　一　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鯛　寵　葡　轄　鵬　鼻　旧　騨　“　一　一　，　一　一　一　一 一　　旧　　一　　一　　胴　　隔　　罷　　棚　　一　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　圃　　回　　襯　　襯　　胴　　需　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　8　　一　　卿　　騨
00991いくつ　　　　　　　　　　　　M 膏　　　　ユ3　　0。126　　　　11 6 7　　2　　　　4 　　6　　　　3　　1　　2　　1榊　　噌　　”　　欝　　｝　　鵯　　輯　　鱒　　嚇　　謄　　僻　　齢　　”　　備　　榊　　庸　　幅　　網　　隔　　旧　　旧　　旧　　一
一　　　一　　　一 冒　一　葡　一　鴨　翻　粥　騨　鱒　輪　鱒　潮　”　鱒　騨　脚　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　罷　一　一　葡　騨　隔 弊　　噌　　榊　　輔　　騨　　，　　｝　　脚　　”　　脚　　騨　　聯　　弊　　脚　　辮　　，　　卿 轄　　轄　　薦　　擶 囎　　騨　　隔　　輔　　鞠　　需　　葡　　需　　隔　　齢　　胴　　需　　扁　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
oo992いくぶん　　　　　　　　　　　撮 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　μ　　騨　　ロ　　一　　一　　“　　η　　甲　　輯　　樺　　僻　　¶　　鞘　　胴
擶　　齢　　擶 幣　脚　噂　噌　騨　騨　P　一　一　一　一　冒　一　一　一　冒　冒　一　一　輔　偏　榊　需　榊　”　騨　噌　騨　騨　η　P 唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　P　　一　　一 嘗　　一　　昌　　脚　　P　　即　　脚　　嘩　　騨　　幣　　鱒　　一　　卿
00994いくら　　　　　　　　　　　冒1 膏　　200ほ94　18o 2　　6　　3　　1　　5　　3 3　　2　　1　　6　　1　　6　　1
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　一　一　隔　廉　需　需　葡　齢　臓　鱒　騨　鞘　幣　”　脚　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　隔　一 齢　梱　　輔　　”　　葡　　囎　　靴　　轄　　囎　　葡　　榊　　輔　　幕　　齢　　粥　　需　　需 静　　一　　椿　　扁 一　　一　　一　冒　　罷　　鴨　　一　　一　　一　　一　　罷　　■　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕　　隔　　隔 胴　　脚　　需　　楠　　轄　　騨　　贈　　騨　　鼻　　轍　　葡　　隔　　一　　朝　　瀞　　瞬　　網　　静　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00997池　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1
〔〕
2 　　　　　　　　　　　　　　2■　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　聯　　幕　　一　　僻　　騨　　騨　　四　　俸　　鼻　　鱒　　聯　　備　　備　　楠　　榊
駅　　麟　　脈 需　幣　囎　需　朧　齢　鞘　卿　P　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　鯛　偏　繭　鰯　轄　騨　贈　齢　騨　”　脚 脚　　，　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　幽　　脚　　甲　　P 唱　　一　　“　　轡 鼻　　脚　　旧　　傅　　一　　弊　　鱒　　幣　　卿　　顧　　鵯　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
01eoO俘芸芳さん　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1G 1 1
010αo 關　　　1　0。G49　　烹 o 1 1　　　　騨　　轄　　瀞　　鱒　　”　　一　　鱒　　鱒　　襯　　鞘　　需　　葡　　葡　　葡　　欄　　欄
一　　一　　翻 鴨　輔　需　輔　齢　齢　騨　聯　騨　騨　幽　一　”　■　一　一　一　一　■　一　冒　冒　■　廟　騨　騨　齢　齢　脚　弊　” 脚　　”　　鱒　　構　　P　　ρ　　騨　　一　　”　　P　　一　　騨　　騨　　”　　亭　　剛　　僻 ¶　　騨　　需　　糟 顧　　鱒　　隔　　葡　　齢　　齢　　齢　　”　　襯　　襯　　鮪　　静　　鯖　　榊　　齢　　聯　　鱒　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
0100王畑田克也代醸士　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
01GO1 薗　　　1　0．049　　1 0 1 　　1鞘　　葡　　襯　　瞬　　囎　　庸　　構　　胴　　襯　　楠　　翻　　■　　■　　一　　一　　一
一　　　一　　　■ 需　隔　一　謄　静　隔　騨　幕　噂　静　噺　騨　鱒　脚　一　唱　騨　一　一　一　一　一　一　一　隔　一　一　一　胴　輔　葡 脚　　轄　　齢　　輔　　騨　　旧　　脚　　齢　　齢　　幣　　轄　　需　　榊　　静　　”　　繍　　柳 葡　　”　　葡　　噛 寵　　鯛　　鱒　　需　　騨　　繭　　胴　　湘　　層　　観　　臆　　静　　圃　　罷　　鴨　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砂
01002油田さん　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　　　1　　團　　一　　一　　謄　　一　　P　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　騨　　一　　一　　騨　　糟
禰　　需　　鞠 騨　輯　P　即　”　騨　騨　一　圏　一　一　一　一　曹　一　謄　一　一　”　襯　一　轄　翰　靴　騨　騨　“　甲　，　圏　一 一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　昌　　騨　　P　　騨　　剛　　鵯　　騨　　m　　脚　　卿　　卿　　辮　　脚　　聯　　「
01010生けにえ　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 　　　　　　　2齢　　扇　　冒　　騨　　顧　　騨　　臆　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　一　　一　　一　　圃　　胴　　冊　　隔　　一　　楠　輔　　需　　一　　幣　　卿　　噌　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　冒　　一 扁　　一　　需　　盟　　嗣　　鴨　　僻　　欄　　胴　　柵　　静　　需　　嚇　　騨　　罷　　冒　　罷 ■　　　一　　　一　　　一 冒　　　一　　　曹　　　一　　　隔　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　謄　　　曹　　　一
01013泡袋　　　　　　　　　　　　冒1　地 音　　10。010　　1o 1 1
01013 画　　　　　4　　0．198　　　　3 0 1　　　　1　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　2
回　　闇　　謄　　顧　　胴　　旧　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
脚　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　嚇　輔　　扁　　艘　　騨　　構　　構　　騨　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
01017泡縫ゴ　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　4 　　　　　　　1　　1　　4榊　　隣　　一　　，　　一　　騨　　｝　　”　　騨　　騨　　盟　　瀞　　胴　　輪　　帯　　脚　　需　　嚇　　艀　　隔　　■　　嚇　　一　　一
一　　　冒　　　冒 冒　一　隔　一　一　r　一　襯　襯　榊　繍　旧　榊　幣　一　畠　一　一　一　一　一　一　一　一　一　胴　冒　一　廟　廟　静 弊　輔　　簡　　齢　　”　　常　　鞘　　噌　　鞘　　鞘　　輔　　備　　瞠　　解　　胴　　轄　　需 齢　　齢　　齢　　齢 輪　　一　　軸　輔　　廟　　一　　廓　　寵　　隔　　帽　　覇　　”　　需　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
01018いける〈～ない〉　　　　　　　　　博2 膏　　　　18　　0．175　　　　12 o 3　　1　　6　　　　3　　5 3　　1　　2　　8　　　　3　　1一　　一　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　P　　卿　　騨　　鞘　　唱　　卿　　騨
一　　需　　輔 縣　轄　僻　騨　鞘　”　翰　P　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　謄　一　隔　儒　繍　輔　”　輪　輪　騨　脚　騨　甲 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一 昌　　一　　曹　　脚 P　　騨　　μ　　一　　一　　騨　　騨　　嘩　　唱　　鱒　　鞘　　一　　一　　鱒
01019懲見　　　　　　　　　　　　　x1 音　　　　18　　0．175　　　　13 o 4　　4　　2　　　　8 5　　3　　4　　1　　1　　3　　1
01019 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 z 　　　2靹　　榊　　榊　　柳　　聯　　鞘　　糟　　僧　　輌　　鵯　　隔　　一　　一　　轍　　嶺　　縣　　鵬　　嚇　　嚇　　一　　騙　　唱　　一　　一　　－
一　　　一　　　一 一　一　冒　冒　冒　一　冊　寵　縣　葡　轄　榊　需　簡　一　鱒　騨　P　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　齢　冒　酔 需　　葡　　騙　　襯　　楠　　轄　　騨　　精　　騨　　輔　　需　　需　　葡　　”　　隔　鴨　鴨 輔　　擶　　鴨　　鵯 鴨　　幡　魎　　鴨　h　瀞　h　扁　　一　　一　　一　廟　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
01022意向　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　2　　0eO19　　　　　2 o 2 1　　1鱒　　輔　　騨　　輔　　齢　　囎　　襯　　榊　　縣　　一　　粥　　鯛　　一　　一　　需　　一
一　　　一　　　一 一　謄　冒　一　一　謄　盟　鴨　隔　需　輪　齢　帯　胴　騨　一　鱒　“　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　需　一　齢　剛 脚　　”　　需　　騨　　繭　　齢　榊　　齢　　擶　　卿　　需　　需　　騨　　岬　　備　　輔　　鞘 需　　需　　需　　鱒 楠　　揃　　柵　　粥　　騨　朝　　一　　胴　　嗣　　一　　葡　　静　　輔　　胴　　縣　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
01024イコール　　　　　　　　　　　G1 膏　　20。019　　10 2 2
全体
番号
OllO8
01109
01117
01119
01124
CllZ？
O1128
01129
01130
e1135
見難し　　　　　　　　　　　騨憾図注鑓
石森さん
石森慎司
移横
劇露
伊豆諸島
いす虻葭動卑
イスズレディース
伊豆地方
傍秩弘将
裏ケ働
Wl
撮人
漁
Kl
縫地
磁企
El題
亙1
？1人
Wl閲
種C闘類Cll醒時長宰媒
音　　　〔〕ス＄　策　二壼二　12一　一90　－3，？　女
画　0パフ木12一一60－3．7テ
翻　0淋日日12－91一一・8．0テ
音　0報総火18一一30－3．7男
音　0報日金6一一15－8．0女
画　0報フ金18一　一ge－8。Qテ
膏　　　0　ス寧　東　ニヒ　12一　一90　－3。7　男
画0報フ火0一一15－1ほテ
画　O報フ火か一15－1．1テ
音　　 0　教　棄　こ量二　　6一　一15　－1ψ1　男
全体
ﾔ母 蝿嶺し　　　　　　　　　　騒・銅灘 　　　　　　　　　目ｺ　C緋類C洞曜　時　長　串　嬢
巣市　　　　　　　　　　　　冠1地 膏　　　0　教　東　ニヒ　　6一　一15　－1．i　男?
音　O報総火18一一30－3．7男
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一
Cスラエル化一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　P　　一　　一
｢せ
“轍人 諱@　0瀞胴金12一一30－8．0テ
＿　　一　　一　　一　　■　　冒　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ﾉ勢駅前　　　　　　　　　　H1
01136■　　徊　　一　　一
Z1138一　　一　　一　　一
Z1140騨　　一　　輪　　騨
Z篇47幣　　轄　　精　　擶
O1150骨　　一　　〇　　鴨
Z1157一　　一　　昌　　騨
O1158
夢　勢が浜親方　　　　　　　　　　　厳
　　　葡　　　層　　　一　　　齢　　　潮　　　齢　　　齢　　　囲　　　帽　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一
@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　辱　　　雫　　　一　　　一　　　｝
@　　闇　　　一　　　一　　　一　　　一　　　齢　　　庸　　　嚇　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
諱@0報朝木12－91一一3．7テ隔　　胴　　輌　　酔　　胴　　一　　柵　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　0講朝水　ひ一30磯00男　　　戸　　　一　　　翰　　　卿　　　翰　　　糊　　　“　　　咽　　　騨　　　常　　　韓　　　輔　　　騨　　　齢　　　需　　　鵜
@　　備　　　嚇　　　膳　　　翻　　　齢　　　輔　　　榊　　　脆　　　嚇　　　襯　　　櫓　　　一　　　一　　　一　　　磨　　　冒
@　　鴨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　P　　　一　　　一　　　騨
鱒　　襯　　葡　　轄　　需　　騨　　轄　　輔　　僻　　縣　　聯　　齢
@　　　　　　　　　綴 音　　　0　教　総　　Eヨ　　6一　一60　－8。0　男
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
?ｨ参り　　 　　 　　 櫛
骼q　　　　　　　　　　　　雛地
骼q区磯子
骼q区縄村
画　0報B金18一一60－8．0フ
一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　需　　胴　　胴　　一　　謄　　隔
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
@　　　　　　　　　網地一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　■ 画　O報日金18一一60－8．0テ
H1地画　　　0　報　　日　　金　18一　一60　－8．0　うF
［1］本纒五十膏腰語彙表　　45
曜　艮 瞬闇馨 欝綴の長さ 幌聴率 男　女　蝕
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～椙 3，7～8．0～100テロップブリップ轡卜　鶏 灘見出し
2 1　　1 2 1　　　　　1 2 　隆ｹ・以外
騨　　需　　脚　　一　　巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畔　　弾　　騨　　騨　　輔　　卿　　一 一　　一　　「　　一　　一　　騨　　脚　　噌　　”　　騨　　卿　　噌　　輔　　聯　　輔 ”　　噂　　騨　　嘩　　噛　　■　　r　　噸　　一　　願　　弊　　脚　　噂　　噌　　卿　　脚　　一　　嘩 卿　　一　　一　　”　　鴨　　瀞　　締　　購　　扁　　”　　憎　　艀　　臆　　囲　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ＿」鞘榊輔＿＿＿＿帯簿＿＿＿一棒弊輔隔＿＿一＿＿
3　　　　2　　1　　1　　1　　　　　　　　　　脚　　騨　　一　　囎　　静　　椿　3　　4　　1需　　鱒　　鴨　　帯　　鱒　　幣　　禰　　輔　　齢　　轄　　鱒　　需　　扁　　鴨　　柵 1　　2　　　　2　3　2　　3　　3購　　鞠　　瀞　　輔　　網　　儒　　一　　一　　一　　葡　　冒　　冒 7　　1 膏i意外
幣　　需　　稀　　輯　　輔
@5　　4　　3　　2　　8　　1　　46　　9　　3　　9
輔　　常　　瀞　　齢　　卿　　罐　騨　　”　　鴨　　騨　　齢　　騨　　騨　　騨　　騨　　”　　葡　　鱒
@1　　7　　8　　6　58　　5　　8　　6 19　　8
　　　　　櫓　■　一　一　一　噌　柳　網　－　一　一　一　一　圏　障ｹiいかが
幡　　冒　　謄　　鱒　　願　　鱒　　幣　　聯　　卿　　鴨　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　冒　　冒　　■
@1　　1　2　　2　　　　2
一　　一　　一　　一　　齢　　囲　　一　　一　　一　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一
@1　　2　　4　　1
一　　一　　■　　一　　一　　圃　　輔　　冒　　需　　一　　一　　冒　　棚　　一　　齢　　冒　　需　　ロ
@1　　3　　4
需　　　冒　　　層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
@2　　3　　1　27　　1
　　　　　■　　謄　　曹　　躰　　旧　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　”　　願ｹi活鯵
一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曜　　静　　喩　　補　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一@3 層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一@　　3
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　3
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　噂　　弊　　甲
@　　　　3魑　　辱　　甲　　噌　　幣　　”　　轄　　”　　騨　　幣　　轄　　轍 3 「　　　　　　　　　　　　　胴謄冒曹一唱一腰弊鱒騨冒p旨いか墨
昌　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　一
@　　　　　　1　　　　　　　1
@　　　　　　1
，　　巳　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　”　　騨　　”　　購　　騨
@　　2
@　　1
鱒　　”　　鱒　　噂　　鞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　鱒　　甲　　■　　圏　　，　　一　　「　　一
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0籔丁土　6一一15－8．0テ
1パ　フ　日　12一一90－100男
一　　　一　　　一　　　冨　　　圃　　　一
黶@　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一
　　　　　　ρO他東金18－91一一100テ
全体
番号
O1173
01175
01i76
01178
01181
0ttgtt
O118S
OI186
01187
01189
見出し　　　　　　　　　　　甑・鯛認
板坂元
いたずら
いたずらする
いたって
伊丹
俘丹市
傷む
El人
Wl
W2
W3
Wl地
91地
W2
痛めすぎる
痛め付ける
痛める
W2
W2
W2
種CM類CH綴時長率媒
画0バ糊金e－91一一3．7フ
膏　　 0　スト　鵜　土　12－　91一　一100　男
膏　0一教月12一一30－3．7男
親　　　0　／s　朝　金　12一　一60　－8，0　男
音　0穀総水18一一60－100女
画　G報総水1S一・唱G－1｛｝｛｝テ
脅　6ストフ月18一一一60－100女
音
???
0一教火12一一30－1．1男
0一教火12一一30－1ほ男
0報フ月18一一90－8．0男
46　　［1］本翻五十音顯語彙表
本綴 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 一環 鞍壽・　一溜　　　　　　　πラエ　　スト齢　　ス畜 謹卜鼠　　階｛K　　二本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
播轡 見毘し　　　　　　　　　騒嗣1鋪a穫溺度数　比率　　標本 穀　逼　　　籔養　　　巽縄　　音　楽　　ティ靹　　　リー　　　一ツ　　そ㊤捷 繧像　　　鞍暮　　テレヒ　　γ巳S　　テレヒ　　　出自　　　東京
01026異書1檎緒〈一じょうちょ＞　　　　K1 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 o 2 　　　　　　　　1　　1唱　　脚　　芦　　噛　　，　　稗　鼻　　即　　騨　　ρ　　P　　騨　　輔　　傭　　一　　一　　一　　一　　一　一　　脚　　の　　輔　　一　　一　　一
0102？異漂船　　　　　　　　　　　x1
ゆ　　　　刷　　嚇　　輔　　轍　　轍　　簡　　剃
0
　一　　一　　r　　輯　　ρ　　鱒　　噌　　騨　　扁　　層　　一　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
Sr　　”　　騨　　卿　　簿　　鱒　　欝　　需　　儲　　開　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲 　4q　　脚　　鱒　　縣　　騨　　縣　　鞘　　詳　　麟　　卵　　咽　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　瀞　　一　　一　　一　　一
01030いざ　　　　　　　　　　　　魍 音　　50．049　　40 5 　　　　2　　2　　　　　　　　　1網　　囎　　粥　　粥　　縣　　一　　粥　　需　　藷　　納　　粥　　扁　　一　　一　　一　　一　　厘　　r　　轄　　鞠　　鞭　　一　　一　　一　　一　　辱
01032居酒塵　　　　　　　　　　　冒1
　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　卿　　岬
V　　　　　2　　0●019　　　　　2 o
噛　　轄　　擶　　齢　儒　　榊　　層　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　r　　r　　r　　，　　騨　　鱒　　鵯　　齢　　嚇　瀞
@　　　　　　2 　　　　　　1　　　　　　　1
d　　柵　　謄　需　騨　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　申　　輔　　需　　葡　　一　　一　　謄　　騨　　騨
e1034　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　一　　圏　　「奄｢　　　　　　　　　　　　賢3
r　－　P　β　一　一　謄　甲　卿　脚　騨　鱒　鞘　紳　騰　柵　一
ﾒ　　　　　2　　Q彫019　　　　　2
一　　　一　　　一　　　一
@〇
一　　一　　一　　昌　　”　　幣　　麟　　輔　　朝　　嶺　　葡　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　昌　“　　鱒　　一　　鱒　　鞘　　鞘　　幣　　靹　　盈　　儒　　縣
@　　1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞠　　齢　　騨　　需　　鼎　　冒　　一　　一　　一　　■　　騨　　嚇　　葡
一 一　　脚　　甲　　印　　騨　　卿 碗
冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　轄　　榊　　轄　　襯　　需　　隔　　隔　　舳　　需　　一　　一　　一
01035いささか　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　2　　0r〔｝19　　　　　2 0 1　　　　　　　1 2
01037いさよう　〈寅語〉　　　　　　　　　　縛1
　一　　艀　　翻　　一　　一　　一　　■　　一
ｹ　　10．010　　10
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　縢　　嶋　　葡　　一　　一　　旧　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一
P
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　甲　　甲　　”　　一　　甲　　需　　鼎　　儒　　●曾　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞘　　桶　　一
@　　　1
01037 画　　30．148　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　鱒　　噌　　岬　　願　　儒　　葡 　o“　　一　　嚇　　一 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　阿　　翰　　糟　　構　　瀞　　輪　　補　　層　　罷　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　甲　　嘩　　卿　　鱒　　瑳　　鵜　　尊 　　　　3騨　　齢　　嚇　　嚇　　齢　　需　　齢　　嚇　　輔　　”　　備　　輌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　辮　　鴨　　一　　網　　一　　一　　璽
01｛跨2
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一竡Y　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0、029　　　　3 o 1　　玉　　1 1　　　　1　　　　1
齢　　順　　輔　　網　　儒　　価　　網　　静　　聰　　齢　　輸　　葡　　一　　一　　一　　一　　P　　瞠　　鱒　　囎　　輔　　鹸　　一　　一　　一　　甲
需　　一　　鴨 隔　　鯛　　一　　鯛　　一　　■　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　け 鵯　　轄　　胴　　彌　　齢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幽　　甲　　騨　　騨　　弊　　脚　　縣　　ゆ　　輔　　齢
01043意志　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　4o 4　　　　　1 　1　　　　1　　　　1　　2静　　齢　　襯　　襯　　簿　　輔　　鰯　　楠　　鞭　　酔　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　轡　　葡　　“　　一　　冒　　一　　騨
層　　襯　　冒　　胴　　胴　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 圏　　一　　曹　一　　r　　一　　一　　騨　　騨　　障　　　　轄 四　　噌　　齢　　齢　　隔　　嶺　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　■　　昌　　鱒　　鞘　　”　　“　　轄　　”庸　　嚇　　醜
O104§石　　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　8　　0．078　　　　　5 0 6　　　　1　　　　1 　4　　1　　1　　　　　1　　1｝　　，　　一　　騨　　障　　鱒　　騨　　噂　　幣　　伊　　四　　縣　　葡　　冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　り　　静　　隔　　旧　　一
瞠　　脚 一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　り 旧　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　聯　　脚　　齢　輔　　輔　　－　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
01048石井和争　　　　　　　　　　鴇　人 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
臆　　隔　　需　　麟　　嚇　　齢 輔　　の　　葡　　嚇　　”　　鞘　　隔　　庸　　卿　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄 一　　曹　　卿　　俸 榊　　柳　　僻　　輔　　柵　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　常　　齢　　聯　　葡　　嶺　　扁　　儒　　擢　　需　　盟　　一　　，　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　構　　静　　臓　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　弊　　胴　　闇
0105i石井さん　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　　2静　　胴　　圃　　寵　　胴　　需　　■　　圃　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　β　　騨　　印　　鵯　　轄　　輔　　一　　一　　■　　一　　騨
一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　嗣 興 膚　　儒　　需　　輔　　嚇　　隔　　一　　冒　　曹　　昌　　圏　　r　　，　　脚　　一　　曹　　弊　　算　　帯　輔　　轄　　祠　　鞠　　輔
01061石1弩君　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．0エ0　　10 1 1
01061 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　ユ■　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　単　　躰　　翰　　粥　　粥　　儒　　帽　　一　　一　　一　　一　　曹　　鞘　　轄　　湘
卿　　一　　嘩 一　　聯　　剃　　脚　　鞠　　襯　　鞠　　騨　　騨　鵯　　榊　　轍　　齢　　幟　　齢 胴　　一　　胴　　儒　　冒　　一　　〇　　冒　　■　　一　　一 椿　　胴　　胴　　嚇　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　鴨　　柳　　葡　　一　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　冒　　冒　　曹　　ρ　　一　　■
01064石川県　　　　　　　　　冠1　地 音　　　　　3　　0響029　　　　　1 o 3 3
”　　甲　　鞘　　葡　　贈　　轄　　躰　　鼎　　庸　　層　　葡　　一　　一　　，　　一　　一　　一 昌　　謄　　障　　「 騨　　階　　騨　　m　　襯　　粥　　酔　　層　　ロ　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨　　騨　　輸　　齢　　葡　　網　　需　　観　　鴨　　観　　“　　隔　　需 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　俸　　騨　　輪　　鞠　　網　　一　　圃　　一　　■　　謄　　一　　騨冨　　　一 脚　　欄　　弾　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈　　齢
01067石川さん　　　　　　　　　　　蟻 脅　　20．019　2o 2 1　　　　　　　1
一　　繭　　網 冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　昌 翻 縣　　轄　　噺　　齢　　静　●　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　畠　　一　　髄　　幽　　，　　曹　　即　　職　　鱒　　葡　　簿 卿　　輔　　齢　　静　　”　　隔　　静　　齢　　轄　　“　　鴨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　輔　　嗣　　葡　　一　　一　　一
01069石川秀明霜　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
Oio69 灘　　　1　0，049　　1 0 1 　　　　　　　　1鴨　　謄　　■　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　即　　一　　一　　一　　一　　四　　辮　　噌　噌　　鞘　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　籍
冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　■　　嘩　　一　　聯 ρ　　　　脚　鵯　願　脚　鱒　”　柳　縣　　　　　　け P　鼻　鱒　μ　樺　鞘　鞘　隔　嚇　胴　”　曹　一　一　一　一　髄　騨　一　騨　膚　構　鞘　輔　輔　輔　需　貞　層　輌
01073意識する　　　　　　　　　　理 音　　　　10　　0●097　　　　　8 o 3　　1　　　　　　　2　　　　4 1　　2　　2　　i　　1　　3
昂　　一　　騨　　卿　　騨　　m　　脚　　m　　韓　　ψ　　一　　卿　　備　　輔　　嚇　　一　　P　罷　　一　　一　　一　　’　　鵯　　需　　柵　　一
噌　　鱒　　靴 幣　　静　樽　　楠　　齢　　朧　　鯛　　齢　　顧　　榊　　幡　　哺　　齢　　■ 一　　胴　　一　　冒　　扁　　謄　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　｝　　購 幣　　鞘　　轄　　齢 廟　　廟　　縣　　胴　　－　　一　　一　　謄　　■　　｝　　騨　　騨　　脚　　僻　　欄　　需　　嚇　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　’　　「　　一
01078石黒賢　　　　　　　　　　　瓢　人 翻　　　　　2　　0曾099　　　　　2 0 1　　　　　1 2
冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　昌　　一　　甲　　一　　即　　幣　　　　　　． ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留 輔　　冒　　扁　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　騨　　聯　　脚　　聯　　輔　　騨　　需　　囎　　静　梱　　層　　需 一　　一　　盟　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幽　　騨　　｝　　噌　　僻　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
01081石ころ　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0慮029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
噌　　尊　　騨　　贈　　囎　　静　　鞘　　帽　　轄　　μ　　轡　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　隙　　罷　ロ
曜　　麟　　揃 ”　　嶺　　鵯　　襯　　冒　　楠　　葡　　一　　囎　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　ρ 一　　騨　　卿　　騨　　糊　　榊　　葡　　嚇　　縣　　團　　帽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　騨　　ρ　　騨　　鱒
01087いしだあゆみ　　　　　　　　　彫　　入 1函　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 　1　　　　　1
黶@　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　”　　鞘　　榊　　顧　　臆　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　｝　　樺
一　　一　　一 一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　幣　　騨　　鞘　　騨　　需 齢　　　　　　　輔　　榊　　騨　　鞭　　葡　　葡　　層　　一　　一 旧　　鼻　　鱒　　需　　輔　願　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　甲　　卿　　頼　　”　　鮪　　騨　　需　　需　　騰　　齢　柵　　齢　網　　冒　　一　　一　　一
010go石田純一　　　　　　　　　　H1　人 薦　　100．494　　2o 8　　　　2 10
鴨　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　騨　　鯖　　僻　　鴨　　輔　　需　　隔　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　朝　　甲　　一　　噂　　晴　　躰　　即 騨　　榊　　柳　　”　　需　　轄　　需　　憎　　鼎　　甲　　鱒　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　畳　　幽　　鱒　　卵　　欄　　層　　一　　一“　　駒　　帽 一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　聯　　葡　　岬　　棉　　隔　　幡
01091石田純一さん　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2
〔〕
2　　　　1 　　　　　　3一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　榊　　鴨　　嚇　　僻　　儒
岬　　甲　　輯 騨　　r　　靴　　幣　　静　　常　鞘　　齢　　躰　輔　　榊　　轍　　脈　　鼎　　葡　　輪　　一　　一　　静　　隔　　銅 一　　一　　一　　一　昌　一　　騨　　騨　　轄　　輔　　齢　静　　縣　　柵　　欄　　罷　　罷　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ
01092石田純一・松猟チ明炎妻　　　　　H1 画　　30。148　　1o 3 3
輔　　輔　　齢　　齢　　輔　　嚇　　庸　　粥　　禰　　“　　楠　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　櫛　　虐　　輔　　－　　一　　一
一　　冒　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　鱒　　一 ρ　　　　　　　　　　　　鞠　　學　　噛　　鼻　　齢　　擶　　隔 榊　　聯　　葡　　鴨　　帽　　帽　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　，　　騨　　幽　　騨　　葡　　騨　　樺　　ρ　　榊　　静
0109喋石田武さん　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
01094 翻　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 　　　　　　3胴　　－　　一　　■　　罷　　隔　　一　　一　　冒　　一　　翻　　一　　一　　幽　　樺　　準　　解　　卿　　騨　　葡　　嶺　　一　　一　　一　　P　　畳
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　甲　　騨　　騨　　一　　一　　鱒　　騨　　翰　　咽　　騨　　韓 の　　襯　　輔　　鰯　　鵜　　鞘　　需　　葡　　儒　　罷　　網　　一 隣　隣　噌　櫛　彌　刷　嚇　隔　圃　一　冒　曹　一　圏　卿　願　”　鞘　翰　靴　轄　静　齢　静　補　輔　葡　飼　鴨　噛
01100石原代表幹學　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
鞠　　騨　　”　　韓　　韓　　弾　　榊　　噌　　鞠　　“　　噌　　齢　　臆　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　晒　　騨　　輔　　■　　■
け　　順　　網 囎　　鵯　　囎　　葡　　冒　　一　　謄　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 醐 縣　　精　　需　　齢　　順　　冒　　扁　　一　　曹　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　，　　一　　幽　　ρ　　甲　　騨
0工103石庖T　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
01103 圃　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　卿 礎　　　　　　　　　　　　簡　　噛　　鴨　　順
脚　　鞘　　闇　　廟　　偏　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　脚　　縛　　”　　｝　　r　　”　　曽　　構　　尊　　齢　瀞　　僻　　幕 楠　　輔　　鴨　　鴨　　一　　一　　■　　扁　　網　　一　　需　　躍　　一　　厘　　一　　一　　咽　　一　　鞠　　聯　　輔　　“　　層　　需　　一　　一
0110嘆いじめる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　2
醐　　輔　　轄 鞘　輪　蝋　　鼎　　輪　縣　喘　楓　　輔　漏　　－　　冒　　襯　　需　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　β　　”　　騨　　鱒　　鞠 ”　　輪　　麟　　隔 哺　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　鱒　　騨　　騨　　轄　　輔　　胴　　胴　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　凹 一　　謄　　圏　　一　　一　　瞠　　P　　瞠　　幽　　’　　嘗　　一　　榊　　需　　榊　齢　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　欝　　鞘　　隔
01106石本美香醸　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
01106 鋤　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
脚　　鵯　　鱒　　騨　　精　　”　　榊　　榊　　齢　　’　　輌　　齢　　曹　　冒　　冒　　一　　厘　　一　　一　　一　　辱　　ρ　　嚇　　翻　　一　　■
一　　冒　　一 冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 綱 ”　　葡　　騨　　輔　　彌　　捌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　幽　　ρ　　階　　”
01107石本焚由紀　　　　　　　　　　　暢　　人 画　　　　　6　　0．296　　　　　1 0 6 　　　　　　6一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　単　　稽　　轄　　縣　　縣　　脚
”　　榊　　幣 騨　　轄　　騨　　轄　　槻　　輔　　齢　　隔　　静　　胴　　臆　　騨　　一　　層　　一　　齢　　一　　謄　冒　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　，　　一　　需　　彌　　輔　　棚　　隔　　棚　　冒　　罷　　躍　　ロ　　層　　一　　一　　ρ　　一　　冒
01110医者　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　μ　　騨　　騨　　輔　　隣　　糟　　一　　一　　一　　一　　謄　　輯　　欄
り　　一　　一 胃　脚　即　弾　構　旧　弊　聯　鼻　糊　鞠　簡　顧　構　縣　襯　輪　輔　脚　需　需　齢　椿　輔 一　　巳　一　　唱　　唱　巳　巳　鴇　　鵯　鞘　　榊　　輔　　軸　　鵯　　朝　　刷　　鴨　　網　　一　　軸　　一　　【　　一　　一
01112衣裳　　　　　　　　　　　　K1 琶　　　　　4　　0響039　　　　　3 o 1　　　　　　3 1　　3
01112 頂｝　　　　5　　0．247　　　　5 0 2　　3 2　　1　　2
↑OIO37：品詞は2
全体
ﾝ号 晃出し　　　　　　　　　　騒顯識
　　　　　　　　　　　　諾
增@　C劉　類　C卜肇　曜　　時　　畏　　率　　媒
井田由葵　　　　　　　　　　蟻人 画　　0報日金　6一一15迅．0テ
鱒　　騨　　輪　　鞠　　需　　輪　　轄　　朧　　騨　　騨　　輪　　鼎　　轄　　鼎　　脈　　輌　　層
?り　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　　　0　　スト　　丁　　木　　　0一　　一90　　－1●1　　男
膚　　曹　　囲　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Cタリア北郁　　　　　　　　　　H1 　　　　　　　　輔ｹ　　0銀日木　0一一60－3．7女
昌　　P　　P　　－　　P　　聯　　弾　　”　　一　　騨　　”　　鵜　　脚　　鵯　　騨　　卿　　鞠　　騨　　脚　　聯　　静
Cタリアミラノ　　　　　　　　　　G1地　　のｹ　　　O　ス寧　El　日　　18－　91一　一1GO　多巳
襯　　”　　繍　　榊　　嚇　　輔　　欄　　網　　榊　　一　　輔　　”　　襯　　寵　　罷　　一　　一　　■　　一
Cタワアンケーキ　　　　　　　e1 画　0教朝月　6一一30－8．0テ　　　　　一　　一　　四　　騨　　幣　　幣　　齢　　”　　桶　　霜　　一　　一　　楠　　冒　　一
0工190個　　榊　　鱒
O鴛91一　　葡　　葡
O1193一　　一　　P
n1194ゆ　　轍　　輔
Bエ195，　　冒　　■
f1198一　　一　　一
Z1203轍　　粥　　葡
O1204一　　一　　一
Z1211一　　一　　一
Z三212
冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ﾂわさ　　　　　　　　　　　瓢 画　　Oパ　フ　患12一一90－8，G異
騨　　一　　一　　一　　輌　　一　　轄　　弊　　脚　　騨　　鞘　　弊　　静　　構　　購　　騨　　齢　　鱒　　騨　　騨　　騨　　騨　　旧　　脚
P安打完封　　　　　　　　　郵1 　　齢ﾞ　　0報フ月　18一一90－8．0テ
胴　　静　　庸　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　一　　層　　謄　　一
P安打ピッチング　　　　　　　m 膏　　0報フ月1ひ一90－8．0男
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
齬ｫ　　　　　　　　　　　　K1
　　　　　脚　　四　　樺　　臆
諱@　0スト丁月　0－91一一1．1テ　　　　噛　　葡　　旧　　■　　■　　一
一　　甲　　翰　　鞘　　騨　　需　　鴨　　胸　　幣　　輔　　葡　　輔　　輔　　輪　　騨　　鱒　　鵯　　静
PFヨ　　　　　　　　　　　　　K1 　　のｹ　　0報フ　土18一一15－1GO男
金団
番母
01213
01215
01216
01218
01220
elzzl
O122Z
O1223
01224
01225
晃幽し　　　　　　　　　　騒・顯臓
1臼玉　　　　　　　　　　H1
1億　　　　　　　　　　　Kl
．11｝421〈いちおく一＞　　　H1
1億円以上　　　　　　　　　　組
10，569〈いちおく一＞　　K1
13，938〈いちおく一＞　　　K1
12，294〈いちおく一＞　　　f11
12，279〈いちおく→　　　Kl
lf意2『Fフヲドノレ　　　　　　　　　　　　　H1
一殿に　　　　　　　　　　93
種CM類CH曜瞬畏寧媒
膏　　　0　一　朝　金　　0一　一30　－1．1　男
膏　0報B月ひ91一一1．1女
画　0一フ月12一一60－100テ
音　0教総火12一・一15－3．7男
画0一フ月12－u－60－100テ
懸　0一フ月12一一60－100テ
画　0一フ月12一一・60－100テ
画0一フ月12一一60－100テ
音　0報馬肥18一一30一・100女
音　　　G　ス憲　日　 土　　G－　9玉一　一1・1　男
［1］本縮五十音履語彙褒　　47
曜　B 鱒間帯 田刀の長さ 携聴率 男　女　勉
角　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9毛～～咽．1～3．7～8，0～紛0テ帥ブフ吻フ口外　鶏 鰍見出し
z 1　　1 z 2 2 音1異麗情緒く一じょうちょ〉
需　“　一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　弊　ゆ　鷺　一　”　一　騨　騨　幟　葡　轄　”　囎　砂 齢　　輔　　胴　　輔　　桶　　需　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　r　　聯　　鞠　　騨　　輪　　鞘　　輪　　楠　　”　　罷　　鴨　　一　　輔　　瀞 輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　”　　卿　卿　　ゆ ”　　卿　　剛　　隔　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　暫　　一　　一 甲」帯需櫓＿鱒騨鱒＿＿一一牌闇＿r鱒繍＿一＿＿η
4 4 ? 4 4 　9ｹ9異園船?
一　酬　鱒　一　一　一　一　一　一　｝　唱　轄　輔　“　葡　網　冒　冒　脚　瀞　一　一　需　一　一　一 冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 輯　　”　　騨　騨　　騨　　鞘　　隔　　■　　一　　葡　　一　　一　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 層　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　騨　　騨　　騨　　幣 　　　　　　　一　　一　　騨　　需　　一　　冒　　一　　曹　　騨　　轄W
1　　1　　1　　　　　　　2 3　　1　　　　1 2　　3 3　　2 2　　1　　2
??????
一　一　楠　需　騨　騨　騨　樺　幣　騨　輔　静　一　，　一　一　曹　一　”　一　一　一　一　一　一　，
@　　1　　1
一　　昌　　隔　　一　　隔　　r　　鱒　　糟　　胃　　｝　　弊　　齢　　噌　　轄　　一
@　　　　1　　1
霜　　一　　”　　鴨　　隔　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一
@　　　　1　　　　1
曽　　一　　圏　　騨　　”　　”　　輔　　糟　　襯　　一　　葡
@　　1　　　　1 　　　　卵Q
　　　　　　　　　一　　一　　謄　　一　　鞠　　鴇　　需ｹi居羅
一　r　一　一　扁　齢　楠　静　需　楠　顧　圃　一　一　一　一　一　噂　一　一　一　一　鞠　鞠　｝　， 鞠　　騨　　輔　　騨　　鴨　　楠　　騨　　騨　　襯　　葡　　鞠　　齢　　圃　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　一　　嘩　　”　　鱒　　噸　　脚 脚　　瀞　　鴨　　鵯　　葡　　層　　一　　一　　冒　　一　　圃 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔隔冒一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音叉い
脚　ρ　一　一　一　一　一　胴　一　一　冒　一　一　一　一　一　鱒　隔　一　柳　幣　需　騨　静　輔　μ 鴨　　楠　　鴨　　一　　儒　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　r　　騨　　騨　　騨　　輔　　需　　静　　補　　齢　　椿　　隔　　柵　　” 一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一 彌　　鴨　　騨　　扁　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　一　　，　　一　　一　　騨 噌「噛”一一一噌鱒侑一一一一曽圃一噂轄輔鴨一一一
1　　1 1　　1 2 1　　　　　　　1 2 音；いささか
葡　顧　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　即　瞬　鵯　騨　脚　暫　噌　樽　曜　冨　圃　■　一　， 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 噂　　朝　　噌　　｝　　騨　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 ロ　　一　　冒　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　”　　畠　　噌　　聯　　顧　　ρ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄一一r　幣
1 1 1 1 1
3 3 3 3 1　2
?
一　一　”　騨　鱒　騨　一　噌　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　鱒　　r　　P　　騨　　鱒　　噛　　轡　　綱　　柳　　謄　　囲 儒　　一　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　噸　　”　　鱒　　脚　　鵯 嘩　　騨　　輔　　鞠　　榊　　輔　　扁　　”　　一　　冒　　一　　一 卵 臆　　一
2　　1 1　　　　2 1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　1 2　　1 　1ｹ瞳産
一　一　一　論　楠　鱒　聯　轡　幣　轄　輔　”　一　一　一　一　■　一　一　一　圏　一　昌　一　甲　酔 鱒　　r　　騨　　騨　　噂　　鞠　　鞘　　臆　　幟　　需　　常　　”　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　“　　噂　　卿　　甲　　鱒　　縣　　聯　　輔　　葡　　需 鱒　　鱒　　噌　　襯　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一 輯　　鱒　　騨　　縣　　騨　　隔　　鴨　　騨　　一　　冊　　一　　一　　一　　■ r」一一一一＿＿＿”鞠儒＿＿r輔＿一一＿鱒輔＿＿
2　　　　3 1　　2　　2 2　　1　　　　　　2 1　　3　　1 　4　　1贈　　騨　　齢　　隔　　稠　　■　　團　　回　　一　　隔　　一　　一　　一　　一 膏i瀦
一　一　冒　謄　一　隔　鱒　葡　常　翰　需　一　一　一　一　一　■　騨　冒　一　一　脚　”　縣　曝　岡 騨　　轄　　齢　　聯　　静　　騨　　”　　葡　　簿　　補　　需　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　噂　　騨　　輯　　鞘　　幣　　騨　　輔　　葡　　静　　一　　帽　　胴 圃　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　昌　　脚　　一 　　　　　　　　　■　　嘩　　輸　　隔　　■　　一?
1　　　　　　　4　　　　3 2　　1　　5 6　　2 2　　1　　5 　2　　6柳　　常　　”　　隔　　旧　　ロ　　一　　隔　　冒　　■
?????
一　一　冒　一　扁　薦　楠　鴨　縛　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　疇　騨　鱒　騨　” 湘　　”　　榊　　襯　　輔　　鴨　　椿　　楠　　楠　　暢　　鴨　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　n　　”　　幣　　常　　朔　　輔　　輔　　鴨　　静　　剛　　隔　　■ 胃　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　r　　紳 　　　　　　　　　　　輔　　謄　　一P4 4 4 4 4
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01114異常　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　5o 2　　　　1　　　　1　1 2　　　　　　　1　　1　　　　1　脚　　一　　｝　　一　　一　　雫　　鞘　　輯　　一　　聯　　一　　ρ　　脚　　嗣　　”　　騨　　一　　騰　　輯
胴　　轄　　一 騨　需　韓　輯　騨　一　一　一　一　一　■　■　圃　鯛　備　需　轄　囎　騨　騨　一　一　一　一　一　一　輔　輔　輔　榊　榑 一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　葡　　葡　　幣　　辱　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ 網　　轍　　欄　　需 鵜　　需　　駅　　輔　　楠　　轍　　鞘　　鞠　　鱒　　一　　｝　　胃　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01115衣裳協力　　　　　　　　　　K1 團　　100．494　10o 4　　　　3　　3 1　　2　　5　　1　　1需　　轍　　贈　　噛　　僻　　轄　　繭　　輔　　鞘　　齢　　欄　　轍　　榊　　齢　　瀞　　齢　　鴨　　繭
■　　　一　　　冒 一　一　葡　欄　輔　鞠　”　”　一　一　一　一　一　一　■　徊　網　葡　鵯　榊　鱒　鱒　一　P　一　一　一　一　一　欄　輔 需　　騨　　騨　　胃　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　”　　”　　囎　　”　　騨　　一　　胃　　” 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　一　　葡　　葡　　嚇　　轍　　鵜　　轄　　需　　卿　　脚　　甲　　一　　辱　　一　　一　　一
01118いじる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　1陶　　輔　　榊　　輔　　輔　　価　　梱　　一　　一　　網　　偏　　畜　　一　　廟　　帽　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　楠　　鵜　　楠　　需　　頼　　四　　脚　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　縣　　騨　　常　　嘔　　P　　一　　一　一　　翻　　■ 鴨　　鼎　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　葡　　鱒　　繍　　脚　　側 ”　　一　　一　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　繭　　”　　輔　　葡　　齢　　輔　　襯　　脚　　｝　　騨
01120三川力　　　　　　　　　　　巖　人 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3 3
0鷲20 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　　騨　　齢 榊　聯　即　謄　一　一　一　一　一　一　冨　一　軸　需　幣　榊　僻　襯　噌　騨　一　一　一　一　一　価　輔　齢　輔　”　騨 一　　一　　一　　一　　謄　　葡　　縣　　需　　需　　鱒　　翰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圏　　一　　麓 陶　　輪　　幟　　需　　”　　轄　　輸　　鱒　　騨　　騨　　P　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 厘　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　鼻　　幣　　幣
Oi121いす　　　　　　　　　　　　鎧 音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 4　　　　　1　　1 1　　3　　1　　　　1一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　卿　　鱒　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　一　　脚　　禰　　鵯　　齢　　幣
一　　冨　　一 騨　擶　需　轄　聯　卿　P　一　一　一　一　一　一　冒　鴨　“　囎　備　需　騨　一　一　一　一　一　一　一　層　繭　輔　備 脚　　｝　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　鼎　　鱒　　騨　　噌　　”　　”　　脚　　「 一　　　一　　　■　　　一 一　　一　　一　　繭　　一　　静　　胴　　榊　　輔　　騨　　騨　僻　　縛　　噂　　一　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　網
01122二二　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　　　　3　　0脅029　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2
01122 翻　　　　　12　　0”593　　　　　5 o 9　　　　3 　1　　8　　　　　　3需　　鯖　　鱒　　脚　　鞠　　膳　　静　　擶　　幣　　需　　鱒　　”　　鼎　　鱒　　輔　　需　　桶　　艘　　葡
一　　　一　　　一 冒　一　一　葡　需　騨　聯　鱒　書　一　一　一　一　一　一　一　一　一　輔　榊　糟　榊　辮　”　騨　一　一　一　噛　柵　椿 鱒　　鞠　　鞘　　卿　　一　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　幡　　需　　揃　　葡　　酬　　齢　　朧 剃　　一　　肩　　P 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　翻　　襯　　葡　　輔　　齢　　齢　　僻　　榊　　構　　弊　　僻　　”　　P　　一　　P　　「　　一　　一
01123伊鷺大羅　　　　　　　　　　博1　地 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2　鱒　　一　　鞠　　麟　　輔　　需　　需　　需　　轄　　鞠　　轄　　鞘　　糟　　輪　　輔　　輔　　需
■　　　一　　　冒 寵　葡　軸　需　騨　翰　鱒　一　一　一　一　一　一　一　槻　需　幡　縣　儒　嚇　静　卿　一　一　一　一　冒　一　一　論　隔 糊　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　葡　　需　　輪　　柳　　禰　　騨 胃　　騨　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　引　　隔　　繭　　鵜　　轄　　静　　購　　騨　　騨　　騨　　聯　　鱒　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一
01125いす§自　　　　　　　　　　　ヨ1　企 画　　　　　2　　0。099　　　　2 0 2 　　　　　2一　　一　　一　　脚　　鞠　　即　　ρ　　一　　騨　　辱　　一　　騨　　一　　一　　刷　　卿　　一
一　　繭　　襯 輪”鱒｝一一一一一一D曽葡葡”需需需朧脚”四一一一一一一葡臆朧噌 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　轄　　一　　需　　轄　　鵯　　一　　一　　騨　　縛　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　網　　輔　　輔　　欄　　輔　　鵯　　騨　　輯　　唱　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一01132泉　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　謄　　鱒 一　一　一　一　一　■　冒　囎　葡　嶺　糟　騨　騨　即　一　騨　脚　甲　一　一　一　一　一　輔　輔　襯　鵜　騨　一　P　一 一　　一　　冒　　儒　　”　　縣　　”　　”　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冨 一　　朝　　齢　　擶 需　　騨　　轄　　脚　　騨　　”　　【　　昌　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　聰　　葡　　葡　　騨
01133裏アキ　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　1o 1 1
01133 面　　　1　0．049　　1o 1 　　1辮　　噌　　騨　　一　　一　　騨　　榊　　騨　　騨　　鞘　　騨　　一　　嚇　　韓　　襯　　鱒　　轄　　噛　　欄
一　　一　　冒 鼎　鼎　需　靴　騨　騨　■　一　一　一　一　冒　■　一　醜　駒　葡　鼎　需　一　騨　騨　一　一　一　一　■　■　葡　艦　精 脚　　噌　　，　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　鴇　　襯　　刷　　鵜　　鱒　　解　　幣 ρ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　朝　　楠　　鼎　　騨　　擶　　輔　　僻　　辮　　P　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01134泉アキさん　　　　　　　　　寵 音　　10，010　　1o 1 1
01134 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
鱒　　騨　　輌 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　朝　　桶　　欄　　繍　　｝　　脚　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　輔　　齢　　卿　　鵯　　一　　一　　一　　曹 謄　　一　　圃　　寵　　縣　　襯　　｝　　｝　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 齢　　幕　　齢　　騰
鱒　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　一　■　　冒　　一　　一　　簡　　踊　　儒　　需　　騨　　靴　　齢　　騨
01137イスラエル　　　　　　　　　磁　地 音　　70．068　2o 5　　　　2 5　　　　　　　2
01137 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　1　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
葡　　幕　　輔 鞠　甲　一　一　一　一　一　一　一　謄　価　嚇　擶　擶　朧　脚　贈　桿　一　一　一　一　冒　一　哺　隔　轍　購　襯　脚　一 一　　一　　一　　一　　噛　　禰　　柳　　縣　　”　　韓　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曜　　幡　　鼎 葡　　輪　　輪　　瀬　　隔　　輯　　弾　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　枷　　輔　　需　　顧　　欄
01139イスラエル側　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2　層　　楠　　論　　葡　　鼎　　繭　　翻　　徊　　一　　帽　　一　　曽　　一　　畜　　一　　一　　欄　　囎　　一　　擢
騨　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　葡　　胴　　需　　脚　　騨　　脚　　甲　　ρ　　一　　一　　一　　一　一　　■　　一　　冒　　鯛　　襯　　襯　　鞠　　轄　　即　　騨　　一　　圏　　冒　　一 一　　幅　　願　　榊　　襯　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　囲　　禰　　隔　　齢　　需　　輔 躰　　駒　　一　　P
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　一　　隔　　隔　　朝　　榊　　鴨　　需　　臓　　襯　　鞠　　”　　翰　　騨　　御　　P　　【
01141いずれ　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　14　　0．136　　　　14 o 2　　1　　3　　　　3　　2　　3 4　　2　　1　　2　　1　　1　　3　　一一一9一昌P一一一一一一一一昌一
一　　轄　　齢 榊　脚　脚　噌　一　一　一　一　一　一　一　瞬　葡　繭　葡　嚇　榊　襯　”　即　一　一　一　冒　一　哺　一　嚇　願　葡　脚 η　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　需　　榊　　騨　　”　　幣　　脚　　騨　　一　　■　　一 一　　一　　一　　■ ”　　葡　　艘　　榊　　胴　　需　　轄　　輸　　鞘　　隣　　P　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　囎　　曹　　嚇　　齢　　隔　　輔
011楼2居座る　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0・019　　　　　1 o 2 　2網　　扁　　轍　　需　　楠　　齢　　一　　一　　隔　　翻　　一　　葡　　葡　　襯　　葡　　胴　　嚇　　齢　　葡
一　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　襯　　擶　　精　　幣　　ρ　　阜　　一　　一　　P　　一　一　　一　　■　　一　　鯛　　襯　　”　　輔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒 謄　　需　輔　　欄　　”　　脚　　，　　一　　P　　一　　一　　■　　一　　骨　　謄　　圃　　鴨 齢　　構　　囎　　騨 一　　”　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　稠　　繭　　圃　　儒　　幕　　欄　　顧　　襯　　囎　　騨　　輯　　甲　　帯　　騨贈　　騨　　卿
O1144参…勢　　　　　　　　　　　　縛1　地 鷺『　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3　一一一“噌腎一一騨一一一一西田一一
脚　，　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　一　輪　胴　榊　鞘　静　脚　一　一　一　一　一　一　齢　縣　縣 一　　騨　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　繭　　榊　　糟　　欝　　卿　　四　　騨　　m 一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　〇　　一　　棚　　膚　　輪　　葡　　齢　　齢　　騨　　囎　　常　鼻　鵯　　，　　騨　　r　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　哺
01145異控　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 　　　　2一　　楠　　嚇　　繭　　囲　　■　　o　　一　　一　　冒　　胴　　舳　　胴　　顧　　膵　　隔　　一　　櫓
一　　暫　　囎　　艘　　鼎　　需　　翰　　騨　　輯　　r　　－　　P　　一　一　　一　一　一　餉　　儒　　需　　騨　　囎　　”　　”　　一　　一 一　　謄　　謄　　引　　禰　　備　　榊　　即　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 齢　　朧　　需　　鱒 鱒　　騨　　襯　　脚　　”　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　o　　一　　齢　　輔　　輔　　榊　　輔　　構　　騨　　聯　唱
01148回せ喜　　　　　　　　　　　H1　企 膏　　10．010　　1o 1 1
01148 画　　　3　0．148　　1 0 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冒　　一　　偏　　膳　　一　　唖　　一一　　層　　圏　　襯　　縣　　瀬　　囎　　需　　聯　　一　　一　　r　　，　　一　一　　一　網　　冒　　鯛　　幕　　騨　　騨　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　幽　　齢　　輔　　囎　　鞘　　騨　　輯　　｝　　辱　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　鴨　　鼎 需　　欄　　需　　榊　　騨　　騨　　甲　　P　　P　　”　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　層　　一　　層　　嚇　朝　　舶　　嶺　　鵯　　輔　　騨　　聯　　聯　糊
01149伊勢丹　　　　　　　　　　　a1　企 匿！　　　　2　　0¢099　　　　　2 0 2 　　　　　　　　　2冒　　嗣　　鵜　　葡　　囎　　鱒　　購　　脚　　鞘　　脚　　輯　　閂　　騨　　騨　　牌　　階　　一　　一　　一　　騨　　願　　一　　一　　卿　　騨　　一
縛　脚　騨　一　一　一　一　一　胴　冒　囲　一　齢　齢　胴　卿　鼻　朝　一　一　一　一　一　一　禰 騨　　輯　　鵬　　”　　鯛　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　擶　　轄　　騨 胃　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　　〇　　幡　　一　　一　　輔　　脚　　”．葡　　齢　　臓　　榊　　”　　騨　　”　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚
01151以前　　　　　　　　　　　　　x1 音　　70．（お8　　7 2 1　3　　　　　　2　　1 1　　2　　1　　1　　2
01蔦1 画　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 1　　　　　1 　　2一　　一　　■　　層　　帽　　軸　　齢　　齢　　槻　　隔　　騨　　縣　　需　　輔　　幣　　騨　　需　　輔　　榊　　欄　　騨　　脚　　一　　騨　　需　　騨
一　　一　　嚇　　需　　騨　　卿　　卿　　昌　　一　　一　一　　一　　一　　一　　幡　　一　　葡 輔　　輪　　囎　　噌 ｝　　”　　騨　　r　　【　　一　　一　　一　　一　　一　一　　罷　　冒　　一　　齢　輔　　寵　　需　　常　　齢　　階　僻　　咽　　甲　　一　　帰　　P　　一　一　　一
01152
　　鵜　　購　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　葡　　葡　　翰　　臓　　糟　　脚　　P　　一　　一　　一　　一
ﾋ然　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
繍　　糟　　贈　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　儒　　胴　　騨　　擶　　騨 一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　“　　輪　　榊　榊　　浄　　需　　騨　　一　　騨　　騨 一　　　一　　　冒　　　冒 鵬　　踊　　一　　齢　　麟　　齢　　鴨　　幣　　需　　静　鵯　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　層　　鼎　　擶　　脚　　静　　購 齢　　鱒　　脚　　｝　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　曽
01153篤しい　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　　16　　0。155　　　　11 1 1　　6　　2　　6　　1 　　　6　　4　　2　　1　　3一　　一　　胴　　■　　－　　楠　　鵯　　齢　　需　　騨　　弊　　鞠　　禰　　榊　　需　　轄　　脚　　輔　　欄　　榊　　卿　　騨　　購　　轄　　幣　　輯
冒　　冒　　一　　寵　　需　　騨　　聯　　御　　卿　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 輔　　需　　鱒　　” 脚　　鱒　　閂　　P　　P　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　囲　　網　　廟　　需　　轄　　轄　　騨　辮　　，　　即　　一　　一　　一　　一　　一
01154
　　　　幣　　一　　【　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　繭　　齢　　鱒　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一
}ぐ　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　？　　　OgO68　　　　　　　7 0 1　　1　　3　　　　　　　2 1　　　　2　　2　　　　1　　1
01154 画　　　1　0，〔｝49　　1 0 1 1
層　　一　　一　　冒　　一　　臆　　薦　　齢　　聯　　静　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　囎　　桶 瀬珊珊一町鱒P一一P一一一一一一一〇冒一一胴竏齬ﾖ囎聯一騨一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　隔　　瀞　　層　　一　　一　　一　　葡　　一　　伽　　締　　縣　　襯　　齢　　陶　　廟　　鼎　　需
01155
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　o　　醜　　輔　　需　　輪　　｝　　”　　P
竭ｰ　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　網　　輌　　輔　　静　　轄　　聯　　鱒　　騨　　“　　弾　　鱒　　御　　鞘　　騨　　騨　　購　　蝉　　脚　　昂　　一　　一　　一　　一　　一■　　一　　一　　一　　”　　需　　需　　騨　　鵯　　朝　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　侑　　葡　　齢　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　謄　　囲　　輪　　一　　需　　需 騨　　騨　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　帽　　寵　　嚇　　轍　　榊　　騨　　翰　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
01160磯つたふく古語〉　　　　　　　　寵 膏　　10，010　　1o 1 1
01160 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　一　　冒　　一　　鼎　　輔　　韓　　騨　　“　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　鵯　　鱒　　” 僻　　刷　　静　騨　　即　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　哺　一　　冒　　一　　翻　　輔　　擶　　嚇　　脚　　鞠　　頼　　甲　　一　　一　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　層　　鴨　　麟　　常　　鵜　　補　　轄　　鞠　　鼎　　囎　　齢　　齢　　齢　　臓　　需　　轄　　需　　騨　　鼎
01165
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　臆　　静　静　　禰　　禰　　鱒　　騨　　瞠　　一
ｭ体　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　10　　0．097　　　　4 0 5　　　　5 1　　3　　　　5　　1
01165 画　　　1　0，〔｝荏9　　1 0 1 1
一　　冒　　冒　　●●　　鼎　　騨　　幣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　鯛　　襯　　襯　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　葡　　備 需　　縣　　一　　” 一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　葡　　葡　　需　　齢　　胴　　騨　　翰　　鱒　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　繭　　齢　　胴　　櫛　　一　　一　　，　　一　　昌　　一　　騨　　鱒　　騨　　一　　騨　　御　　一　　厘　　P　　一　　，　　一　　昌　　一
01166購い　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　63　　0．611　　　　29 8 1　　　　7　　　　2　　　　1　　　17　　　28　　　　5　　　　2 1　　　　8　　　10　　　11　　　　8　　　17　　　　8
全01160：品詞は2
???
01267
012？O
01271
012？4
01280
e1284
01285
01286
01288
01291
麗出し 野・翻注建
1打目
一段落
1チーム
1．5時間
1．　3
L24
LO
1．　04％
．6　Xl－es　Xl
?｝?「???????「???種C国頚CH曜時長寧媒音　0淋日火18－91一一1倉0第
音　　　O　一　 日　：ヒ　　6一　一60　－1．1　女
音　0淋日土6一一30－3．？女
画　0バT金0－91一一3，7テ
画　O一教木18一一15．一1．1フ
画　O矯日臼18一・91一・一’100テ
画　O一一一教木18一一・15－1はフ
画　O銀東水6一一60－3、7翼
画0一教木IS一一15－1ほフ
膏　2教闇黒12一・一・15－8，0男
???
01293
012sc
O1297
01Z99
01300
01302
01305
01308
e1309
e131Z
晃串し 銭琶・昌舞濾
＃1－7　H11・2〈一位二位〉　　　　　　　雛
1臼運れ
1・2番
1・2塁
1人嗣
1年議撰
1年半
1隼ぶり
＃いちのすけ
Hl
Xl
Kl
Kl
Kl
Xl
Hl
Hl人
種　　C縄　糞嚢　CH　畷　　鱒　　長　　率　　媒
音　0芯輿土12一一・se－3．7女
音　　　0　／s　［ヨ　月　 18一　一・60　－100　男
工0矯日日12－91一一8．0男
音0芯日土18－91一一100男
音　　　0　宰経　T　かく　18一・　一・60　－3．7　男
音　O一丁水6一一30－3．7女
音0報フ水e一一90－8．0男
音　O穀総火18一喝0－100女
画O報フ月18一一一90一・8．0蔓
音　0スト野末12一一60一・10｛｝男
［1〕本編五十音縷語彙褒　　．49
醒　臼 時間帯 番線の長さ 視聴率 男　女　他
局　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　’》δ0　　～90　　91～～t1～3．7～8，0～100テαガプリ卯畑ト　鶏 醐開田し
1　　5　　1　4　　2　　2　　32　11　4　　11　　3　4　10 2　　6　　9　17　11 　1ｹ，以上」
＿　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　隔　　騨　　一　　薗　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 辱　　騨　　鞠　　鞠　　鵜　　榊　　繭　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌 鱒　　縣　　帽　　聰　　僻　　廟　　■　　冒　　一　　一　　一　　騨　　幣　　静　　冒　　一　　一　　ρ 一　　脚　　網　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　鱒　　曝 一　　一　　唱　　噌　　一　　一　　■　　齢　　囎　　尉　　一　　一　　一　　鵯
2　　　　1　　1　　　　1 1　　　　　4 3　　1　　1 3　2 3　　1　　1 音i異常
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　唱　　■　　騨　　騨　　鴨　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌
@2　　　　4　　3　　1
齢　　騨　　椿　　尉　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　一　　甲　　輔　　騨　　鞠　　輪
@2　　2　　5　　1嘘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　靴　　齢　　輔　　闇　　帽　　一　　一
囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　糟　　齢　　幡　　需　　一　　一　　一　　鱒　　“
@2　　2　　淫　　1　　1
騨　　葡　　冒　　冒　　冒　　一　　r　　鞠　　甲　　靴　　幣
@1　　6　　2　　110
　　　　　　　”　　一　　一　　鱒　　葡　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　闇@圏
???????
精　躰　噂　一　一　一　一　一　鞠　輔　騨　樺　鱈　一　一　一　一　一　一　一　一　一　卿　騨　轄　輔
@　　　　　　1　　　　　1 2
一　　一　　辱　　騨　¶　　騨　　輔　　葡　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　騨　　A
@　　　　1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　樺　　卿　　r　　曜　　ロ　　冒　　一
@　　　　　　2 2
　　　　圃　　一　　■　　鱒　　一　　一　　一　　輸　　隔　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　騨　　冒ｹiいじる
瀞　一　轍　轄　鴨　鞘　騨　轄　葡　轄　幡　輔　冒　一　一　一　「　弊　鱒　騨　鱒　柳　騨　－　囲　一 一　　一　　一　　昌　　一　　鞠　　騨　　鞠　　襯　　網　　ロ　　一　　一　　一　　一 弊　　齢　　”　　槽　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　鞠　　騨　　隔　　隔　　一　　ρ 一　　一　　脚　　｝　　常　　齢　　”　　一　　一　　一　　冒　　一 、　　　　　　　　　　　　　一一疇粥一一一脚囎銅冨一? ? ? ? 3　　　　　　1膏雌新力
謔
■　η　一　一　一　一　胴　冒　一　一　冒　一　閉　幣　騨　需　繭　●曾　冒　一　一　一　一　一　一　一
@1　　1　　1　　　　　　　3
縣　　脚　　需　　騨　　騨　　葡　　鯛　　一　　一　　一　　隔　　箪　　騨　　”　　葡
@1　　4　　1
〇　　一　　一　　一　　一　　r　　轄　　幣　　騨　　胴　　層　　冒　　一　　一　　一　　唱　　輔　　幽
@　　1　　4　　　　　1
葡　　請　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　齢　　常　　瀞　　鱒　　輔
@3　　2　　1 3　　3
噌　　　　　　　　　　　　闇冨一噂需一　圏蝉　幣層　ロ　一　一　唱一????
卿　幣　弾　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　鴨　幣　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　幣 轄　　冒　　ロ　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鞘　　葡　　榊　　一　　一 ■　　一　　一　　鞠　　簿　　齢　　願　　一　一　　冒　　冒　　一　　昌　　騨　　即　輔　　観　　一 罷　　一　　一　　一　　r　　一　　”　　”　　伸　　願　　一　　一 「　　傭　　一　　一　　噂　　需　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　聯　　層
3 2　　1 2　　1 1　　1　　1 3
?????
1　　　　3　　4　　4 7　　　　5 8　　1　　　　3 3　　　　4　　58　　4 画1
＿J＿＿一一葡＿＿＿騨椿＿＿騨輔＿＿＿r輔縣＿＿胴　騨　鼎　一　鱒　一　一　一　幽　噌　騨　噂　僻　一　一　一　一　一　騨　一　一　一　一　輔　輔　椿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　需　　擢　　謄　　一　　一　　一 一　　”　　轄　　憎　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　”　　需　　粥　　冒　　一　　ρ 一　　一　　卿　　樺　　”　　”　　囲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 欄
2 2 2 2 2 　，ｹ・俘豆大島?
榊　卿　需　一　駒　鱒　一　卿　卿　嘩　即　騨　”　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　”　騨　騨　層 囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　葡　　一　　一　　一　　一　　一 一　　噂　　需　　齢　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　障　　鱒　　輔　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　鱒　　轄　　輔　　儒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　冑　　一　　需　　一　　隔　　轄　　齢　　薦　　葡　　一C2 1　　1 2 2 2 画・いすゴ自
＿」＿＿r需＿＿＿＿＿＿＿脚＿一＿脚鞠僻＿＿噌　榊　卿　騨　r　嘩　脚　”　幣　即　鵯　脚　”　翻　謄　一　一　一　騨　巳　一　騨　甲　輔　楠　齢
@　　　　　　　　2
冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　｝　　轄　　需　　桶　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　噂　　鳥　　葡　　一　　一　　一　　一
脚　　幣　　輸　　鞘　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　9　　鵯　　騨　　齢　　曽　　一　　一　　ρ
@　　2鱒　　脚　　轄　　鼎　　”　　翻　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　朧　　隔　　曽　　一　　ρ
一　　P　　常　　騨　　齢　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　P
@2一　　一　　騨　　淵　　輔　　繭　　酵　　胴　　一　　■　　ロ　　一　　一
欄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　聯　　四　　”　　”
@2　　　　■　　一　　一　　脚　　頼　　艀 音i泉
一　鱒　鱒　騨　噂　騨　鞠　申　一　騨　一　騨　騨　網　一　一　一　一　一　一　一　帰　｝　騨　槻　需
@　　　　　　　　　　1 1 1 1 1
冒、一一｝簡冒一■即需晴一一聯艀■一一卿鵯齢一一
ｹ1泉アキ
1 　1鱒　　需　　槻　　御　　儒　　一　　一　　一　　謄　　辱　　鴨　　葡　　鼎　　齢　　一 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　r　　辱　　静　　哺　　嚇　　囲　　一　　冒　　一　　一　　η　　需　　贈　　静　　ρ 　1
黶@　一　　一　　一　　r　　嘩　　幣　　需　　酔　　騨　　，　　一　　一　　一　　一
　　　1
o　　鱒　　｝　　齢　　応　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　騨
画i
一　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　欄　　簿　　鴨　　艀　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　申 葡「冒冒一噂輔　齢一　一η嚇一一一”鞘冒一冒一r輔一
1 ? 1 1 1
????????
1 1 　　　　　1静　　障　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　騨　　隔　　葡　　o　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1輯　　需　　胃　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　噂 1 画1議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
輔　轍　”　一　一　一　一　尉　一　一　隔　廓　冨　一　一　一　“　鞠　縣　輯　幣　鴨　僻　一　一　一 一　　一　　一　　p　r　　r　　騨　　隔　　葡　　一　　一　　一　　一　　r　　噂
2　　5 2　　5 5　　2 5　　　　2 5　　2 脅旨スラエル
@ξ
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 2
??
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　昌　　一　　騨　　一　　寵　　襯　　闇　　圃　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　「 鱒　　轄　　臆　　齢　　扇　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　榊　　隔　　鴨 一　　一　　一　　一　　”　　騨　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　鞘　　鱒　　一　　一 冒　　冒　　一　　一　　｝　　脚　　鞘　　鴨　　M　　一　　冒　　冒　　一 　　　　　　一　　嘩　輔　　胴　　一　　一　　■　　｝　　湘　　再P2 2 2 2 2 音1イスラエル側?
鴨　　椿　　旧　　一　　一　　冒　　冨　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　辱　　｝　　騨　　鞘　　櫛　　欄　　輔　　葡 湘　　網　　価　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 鞘　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　凹　　脚　　聯　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　ρ 轄　　齢　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　曹 ?
2　　4　　2　　3　　1　　2　3　　2　　6　　3需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　朧　　艀　　柵　　一　　一 　1　　3　　4　　4　　2一　　一　　「　　｝　　鞠　　”　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　卿　　冒　　一　　ρ 　2　　3　　5　　4一　　一　　聯　　帯　　隔　　齢　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 10　　4鱒　　鱒　　棚　　圏　　一　　一　　一　　一　　r　　轄　　齢　　騨　　静　　冨 類いずれ　匹
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　　　脚　　一　　寵　　一　　冒　　一
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一　　噛　　弾　　静　　寵　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　幣　　”　　一　　一　　一　　，
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冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　辱　　隔　　脚　　鱒　　韓　　鞘　　麟　　圃　　層　　一　　一　　囲　　冒
@　　　　　　　　　　1
扁　　晴　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　齢　　麟
@　1
隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　葡　　需　　一　　冨　一　　一　　一　　脚　　騨　　襯　　一
@　　　　　　1
罷　　冒　　一　　一　　圏　　購　　障　柳　　確　　隔　　囲　　卿　〇　　一　　一
@　　　　1
P　　卿　　卿　　常　　幣　　圃　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　卿　　櫛
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一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　噌　　｝　　騨　　騨　　騨　　鱒　　襯　　囎　　一　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 騨　　轄　　輔 需　　一　　一　　一　　r　　輔　　輔　　欄　　翻　　一　　一　　一　　唱　騨　　常　　齢　胴　　， 一　　一　　一　　騨　　甲　　脚　　憐　　騨　　♂　　冒　　一　　一
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需　　踊　　一　　一　　一　　一　　胃　　馴　　ヴ　　憎　　鴨　　柳　　嚇　　一　　一
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全体
ﾔ号 死出し　　　　　　　　　　騒曇鐸注琵 　　　　　　　　　　誘增@C閥類C畦曜　聴　長　率　蝶
膏　0一教火12一一30－1ほ男
騨　　葡　　一　　冨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肖
ｹ　　　　0　ス本　　蓑ヨ　こ量二　18－　91一　一100　男
　　　簿　　轄　　哺　　旧　　一　　一　　一　　曹　　購　　僻　　飼　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌
ｹ　　0スト　フ　日　三8一一30－100女
一　　一　　圏　　弊　　轡　　鱒　　騨　　需　　一　　一　　一
ｹ　　Oパ臼木18一一90－100男
昌　　齢　　騨　　卿　　”
掾@　0報引火　6一一15－3．7テ
01315腎　　弊　　鱒
n王316贈　　輔　　鱈
O1317膳　　冒　　一
Z13ig一　　幽　　一
Z1321一　　　一　　　一
Z1323一　　一　　嘩
O1324一　　一　　｝
O1328一　　幣　　鱒
O1330噂　　帯　　脚
O1331
一番桑り　　　　　　　　　　H1一　　一　　一　　噌　　幣　　騨　　齢　　構　　齢　　騨　　即　　鞘　　鱒　　脚　　一　　騨　　騨　　噂　　剛　　隔　　冒　　P　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿
P番バッター　　　　　　　　　　　　H1騨　　淵　　騰　　網　　哺　　層　　観　　o　　冒　　一　　響　　齢　　寵　　噺　　静　　一　　備　　輔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　瞠　　騨　　騨　　鱒　　噌
齡ﾔ風呂　　　　　　　　　　　K1鱒　　”　　寵　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　η　　弊　　襯　　曽　　齢　　酔　　冨
P秒目　　　　　　　　　　　組輔　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　甲　　噌　　噌　　輔　　齢　　鼎　　一　　一　　冒
齦白n域　　　　　　　　　　K1＿　　一　　一　　一　　r　　甲　　騨　　噂　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　脚　　鞘　　騨　　薪　　需　　需　　冒　　一　　一　　■　　一
齦舶?ｹ　　　　　　　　　　ぎ1一　　一　　一　　一　　俸　　需　　帽　　騨　　障　　常　　需　　”　　轄　　僻　　轄　　葡　　帯　　静　　一　　謄　　一　　冒　　謄　　一　　一　　■　　一　　辮
Pポイント　　　　　　　　　　阻一　　一　　胴　　障　　囎　　韓　　”　　儒　　一　　膚　　湘　　扁　　寵　　噌　　葡　　冒　　欄　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　幣　　擶　　廟
齠?@　　　　　　　　　　　蹴一　　噂　　幣　　葡　　繭　　一　　一　　一　　冨　　葡　　冒　　冊　　一　　響　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　唱　　騨　　輔　　層　　一　　一
P芳　　　　　　　　　　　　　K1一　　糊　　断　　静　　囲　　一　　謄　　一　　一　　徊　　冨　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　聯　　輯　　榊　　儒　　日　　一　　一　　一
P　0，　0　0　0F…　　　　　　　　　　　　　　　　K1
??一　　噌　　朧　　静
2報フ土18一一15－100他
???…?????【???…???????? ｝? ?｝
一
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一???
一??
死出し
1万株
19200
15，500円
1万5千トン
10，000台
騒晶岡注紀
　Hl
　組
　Kl
　　　　　　　　　　　　m
　　　　　　　　　　　　組
1万メートル　　　　　　　　磁
1ミリ以上　　　　　　　　Hl
一羅　　　　　　　　　　　組
一目敷　　　　　　　　　K3
一一 kりょう然　　　　　　　　　　K3
種CM類CH曜詩長率媒
音　0穀T火18一一30－8．0男
向　0一一粟水12一一15－3，7フ
画　0報東木6一一一15－1．1テ
　　0　報　総　土　　 6一　一90　一一100　男
画　0パ臼火0一一60－3．7テ
音0芯日土ひ91一一L1男
音　0綴フ月6一一・90－3．7男
音　0一隔日6一・一60－3．7男
音　0一総木6一一30－8．0女
音　0パ棄金ひ一30－1ほ女
50　　　　［1ユ　本編五Hト山岨語彙川州
本舗 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘璃 敦蒲・　「毅　　　　　　　κラエ　　スト蝉　　ス畜 縫卜IK　　網H赦　　E本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見強し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・ξ掴，引言己 種溺度数比率　標本 報　遂　　　鞍養　　　実屡　　資　楽　　ティー　　り卿　　　｝ツ　　そ饒 諺含　　　二二　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　二目　　　寒京
0116？板井　　　　　　　　　　　　蟻　人 音　　60。058　　10 6 6
01167 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　一　　一 冒　　一　　一　　輔　　顧　　帯　　轡　　脚　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　輪　　幅　　噌　　脚　　一　　騨　　一　　鴨　　一　　一　一　　一　　一　　静　　旧 構　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　，　　一　　鴨　　一　　輔　　鱒　　鵯　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　轄　　騨　　齢　　鱒　　”　　騨　　一　　P　　巴　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　嘱　　胴　　隔 P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一
01174いたす　　　　　　　　　　　　糀 音　　　　35　　0．3哩0　　　　29 0 6　　6　16　　　　2　　5 6　　9　　3　　5　　2　　6　　4
鞠　　鞘　　脚 一　　一　　一　　一　　謄　　齢　　騨　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　齢　輔　　葡　　幣　　鱒　　鞠　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　楠　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　轄　　鞭　　需　　轄 鵯　　剛　　一　　一 一　　■　　一　　冒　　鴨　　胴　　襯　　鞘　　囎　　轄　　噛　　脚　　口　　脚　　停　　騨　　騨　　ρ　　一 鱒　　弊　　幣　　鱒　　欝　　鞠　　欄　　購　　一　　卿　　騨　　噌　　噂　　騨　　騨　　｝
01177いただく　　　　　　　　　　　麗 音　　　　24　　0。233　　　　17 0 2　　2　11　　　　4　　5 1　　1　　　　3　　9　3　　7
”　　”　　糟 堺　脚　圏　一　一　一　一　一　輪　騨　鱒　一　一　一　一　一　一　一　圃　圃　隔　噛　囎　鴨　輯　即　一　瞠　一　一　一 謄　　一　　胴　　偏　　静　　幣　　贈　　一　　唱　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　輔　　鞘　　辮 一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　帽　　層　　騨　　胴　　鞘　　輔　　鞘　　隣　　囎　　騨　　｝　　卿　　騨 鱒　　齢　　胴　　鵯　　卿　　糟　　騨　幕　　隔　　齢　　噛　　欝　　哨　　齢　　騨　　需
011？9板橋　　　　　　　　　　　　鴇　地 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　旧 鼎　卿　脚　一　一　一　一　一　冒　冒　儒　”　噛　鞘　糟　騨　騨　一　一　一　一　一　層　、　鴨　輔　嚇　脚　脚　幽　一 一　　一　　一　　一　　■　　葡　　楠　　騨　　鞘　　韓　　騨　　鱒　　P　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　網　　瀞 購　　”　　髄　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　胴　　一　　囲　　儒　　需　　輪　　榊　　輔 網　　一　　一　　冒　　一　　寵　　－　　o　　一　　隔　　鴨　　胴　　応　　一　　”　　輔
01180板橋区　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
01180 團　　　i　o．049　　1
? 1 1
需　　騨　　一 一　　一　　冒　　網　　鴨　　禰　　湘　　辮　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　朧　　静　脚　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幡 輪　　齢　　弊　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　粥　　需　　僻　　瀬 脚　　”　　【　　一 一　　一　　槻　　儒　　輪　　鞘　　齢　　僻　　鱒　　韓　　鱒　　噂　　η　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 ■　　唱　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
01182痛み　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　25 2 1　　　　　　　　　　　　1
騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　圃　　－　　欄　　輔　　榊　　騨　　串　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　嚇　　齢　騨　　隔　　単　　一　　曽　　一　　一　　一　　胃 粥　　鴨　　轄　　聯　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　層　　揃 購　　鞠　　韓　　” 一　　一　　冒　　一　　一　　縣　　鴨　　輔　　葡　　縣　　騨　　鱒　　騨　　嘩　　鞘　　脚　　騨　　甲　　P 一　　吊　　脚　　幣　　騨　　脚　　脚　　騨　　甲　　鱒　　P　　脚　　r　　弾　　即　　一
01188いためる〈妙〉　　　　　　　　賢2 音　　　　　6　　0。058　　　　　2 1 2　4 2　　　　　　4
需　　精　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　轍　　臓　　幣　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　幅　　需　　韓　　隔　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一 ■　　■　　粥　　齢　　輔　　”　　，　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　鯛　　網 輔　　輔　　輔　　樺 ”　　騨　　一　　一　　曹　　需　　一　　鯛　　囲　　柵　　輔　　鼎　　需　　齢　　轍　　輔　　齢　　”　　騨　　い 鱒　　輪　　膚　　鼎　　榊　　輪　　糟　　鼻　　情　　弊　　轡　　湘　　騨　　鵯　　即　　翰
01192イタリア　　　　　　　　　　　　伍　　地 音　　§0，〔｝49　　3 o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　1　　　　　　　　　1
01192 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　騨　　昌 一　　一　　一　　冒　　隔　　廟　　擶　　静　　P　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嘘　　需　　糟　　騨　　一　　卿　　鴨　　■　　一　　一　　一　　冒　　層　　葡 繍　　鴨　　”　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　葡　　需　　輔　　備 諭　　聯　　”　　一 一　一　　一　　■　　罷　　艦　　静　　彌　　齢　　榊　　需　　騨　　”　　騨　　幣　　輯　甲　　一　　一　　一　　一 一　　鱒　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　－
01196至る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　1　　1　　　　　1 2　　　　1　　　　1
01196 画　　　10．049　　1o 1 1
胴　　轍　　朧 m　一　甲　一　一　一　一　冒　一　需　篇　轄　翰　”　｝　曽　唱　一　一　一　一　擢　層　、　齢　鞘　僻　聯　昌　一　曽 一　　冒　　冒　　一　　鴨　　鴨　　縣　　｝　　騨　　甲　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 旧　　隔　　需　　静 聯　　“　　略　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　帽　　需　　一　　一　　胴　　輔　　需　　輔　　齢　　鱒 轍　　静　　扁　　層　　襯　　常　　”　　聯　　即　　冑　　一　　い　　一　　騨　　騨　　一
01197いたるところ　　　　　　　　　　　蟻 音　　10。010　　1o 1 1
01197 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　曹　　　一 冒　　翻　　嘘　　榊　　儒　　鵯　　騨　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　齢　榊　　糊　　噌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　朝 齢　　鯖　　噌　　聯　　脚　　一　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　一　　冒　　覇　　禰　　齢　榊 即　　幣　　η　　一 一　　一　　一　　盟　　隔　　鵜　　嚇　　需　　騨　　卿　　鱒　　脚　　臼　　曹　　四　　騨　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　隔　　” 鴨　　轄　　鱒　　榊　　糟　　鱒　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　謄
011991　　　　　　　　　　　　　　　　ざ1 音　　　　28　　0耀272　　　　16 o 2　　9　　　10　　5　　2 5　13　　　　1　　3　　6
01199 1重∫　　　289　14．274　　　　53 31　　　　4　　　38　　　　1　　　74　　　　5　　136 81　　　　28　　　　50　　　　鱒　　　　　9　　　　25　　　　56
欄　　紳　　障 一　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　團　　胴　　噛　　聯　鵯　　帯　　脚　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　胴　　馬　　襯　　騨　　噌　　脚　　P　　圏　　一 一　　一　　隔　　－　　輔　　鞘　　榊　　”　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　粥　　卿 騨　　単　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一　　胴　　嗣　　輔　　楠　　斬　　席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　一　　隔　　胴　　一　　爾　　一　　胴　　軸　　牌　　囎　　隔　　一　　補　　輔　　轍　　幣　　卿　　轄　　即　　鱒　　樺　η　　騨　　一　　騨
OI200位鍛　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　6　　09058　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　4 1　　5
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　層　　齢　　齢　郁　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　罷　　一　　轄　　騨　　騨　　騨　　離　　「　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　齢　　哨　　脚　　咽　　凹　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　網　　隔　　嚇　　擶　　停 噌　　轡　　P　　一 一　　一　　冒　　盟　　稠　　葡　　粥　　需　　轄　　轄　　弊　　脚　　脚　　脚　　一　　脚　　一　　一 隔　　輔　　卿　　輔　　齢　　職　　脚　　｝　　嘗　　鵬　　P　　鱒　　｝　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01201市　　　　　　　　　　　　　圃1 音　　10．010　　10 1 1
01201 画　　10．049　　10 1 1
鞘　　脚　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　鴨　　縣　　齢　鱒　　鱒　　嘩　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　一　　縣　　粥　　需　　需　　鞠　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一 幡　　隔　　彌　　輔　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　齢 鵯　　輔　　鞘　　騨 一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　罷　　冒　　騨　　輔　　需　　輔　　【　　即　　榊　　嶺　　騨　　「 騨　　輔　　卿　　騨　　m　　p　　幽　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
012021安打　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　　　　1樺　　η　　「　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　胴　　扇　　鴨　　一　　一　　引　　楠
一　　　一　　　一 一　　一　　輔　　輪　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　鴨　　輪　　榊　　葡　　鱒　　翰　　騨　　一　　一　　「　　一　　冒　　一　　一　　粥　　繭　　齢 騨　　曹　　一　　學　　一　　謄　　一　　隔　　囲　　輔　　僻　　桶　　齢　　齢　　騨　　卿　　β 一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　騨　　鴨　　繭　　鱒　　騨　　｝　　即　　嘗　　讐　　一　　【　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃
012051位　　　　　　　　　　　　K1 奮　　50．049　　40 1　　　　　　　　　　4 2　　3
01205 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 1　　　　　　　　　3　　　　1 1　　　　2　　2
甲　　一　　一 一　　一　　■　　胴　　葡　　轄　　輔　　｝　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　刷　　繭　　需　　騨　　騨　　一　　即　　嚇　　一　　一　　層　　層　　■　　粥　　幕 楠　　轄　　即　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　旧　　静　　齢　　齢　　轄　　韓 轡　　ρ　　一　　一 冒　　冒　　■　　儒　　隔　輔　　嶋　　榊　　弾　　騨　　鞘　　卿　　一　“　　”　　，　　昌　　一　　一 一　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　冒
01206いちいち　　　　　　　　　　　　　K3 音　　10，010　　10 1 1
01206 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
即　　朝　　昌 一　　一　　一　　謄　　寵　　鯛　　葡　　輔　　襯　　即　　脚　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　網　　輔　　囎　　騨　　騨　　蜘　　r　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　寵 楠　　需　　躰　　騨　　P　　謄　　一　　一　　需　　圃　　一　　盟　　需　　柵　　嚇　　需　　需 瀬　　輔　　糟　　脚 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　隔　　脚　　膚　　襯　　瀞　　騨　　韓　　聯　　停　　榊　　一　　一　　騨　　騨 縛　　稗　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
012071137　　　　　　　　　　　駐1 膏　　20．019　　1o 2 2
冨　　一　　齢 齢　　騰　榊　　騨　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　楠　　榊　　輔　　轄　　齢　　聯　一　　一　　一　　冒　　層　　隔　　一　榊　　闇　　齢　　襯　　需　　｝ 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　冑　　彌　　輔　　輔　　欄　　齢　　騨　　嘩　　β　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 網　　”　　襯　　榊　　騨　　｝　　鱒　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　一　　一　　魅 曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　網　　網　　用　　＿　　回　　一　　願　　縣　　輔　　縣　　轍　　朧　　揃　　鞘　　齢　　静　　幣
01214一応　　　　　　　　　　　　　区3 音　　　　22　　0．213　　　　21 o 3　4　　4　　　　7　1　　3 2　　3　　6　　2　　2　　1　　6
轄　　構　　卿 謄　　一　　一　　一　　謄　　需　　輪　　輪　　榊　　榊　　噌　　脚　　脚　　騨　　昌　　一　　一　　一　　，　鼎　輔　　葡　　騨　　軸　　幣　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　冒　　需　　需　　轄　　噛　　｝　　脚　　謄　　【　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　需　　一 鵜　　需　　”　　備 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　輔　　需　　冑　　齢　　轄　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴　　需　　需　　吊 冊　　襯　　粥　　需　　嚇　　騨　　膚　　騨　　牌　　一　　一　　一　　稗　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
012171億円　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 冒　　冒　　一　　襯　　擶　　精　　脚　　”　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　噺　　薦　　朧　　幣　　鱒　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　襯　　聯 瀬　　騨　　一　　騨　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　需　　圃　　一　　隔　　繭　　贈　　鞘　　” 騨　　騨　　戸　　一 一　　一　　■　　剛　　扁　　輪　　齢　　舶　　鞘　　鱒　　”　　欄　　髄　　騨　　幽　　曽　　一　　層　　曹　　一　　胴　　胴　　用　　扁　　冑　　彌　　輔　　騨　　瀞　　｝ ”　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　日　　盟　　需　　一　　罷　　一　　9　　■　　輔
012ig1億5，100万円　　　　　　鐵 蕾　　io．010　　1o 1 1
01219 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 1　　　　　1
”　　辮　　鱒 一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　需　　需　　騨　　鼻　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　齢　　齢　　卿　　噌　　馬　　｝　　一　　一　　一　　一　　醜　　寵 用　　輔　　柳　　需　　頼　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　楠 縣　　齢　　僻　　騨 凹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　盟　　静　　齢　　騨　　齢　　隔　　鞘　　騨　　，　　韓　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順　　脚 需　　嶋　　縣　　囎　　脚　　鵜　　鱒　　一　　営　　一　　一　　唱　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　冒　　需
01228市絹　　　　　　　　　　　　鴇　地 膏　　10，010　　10 1 1
01228 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
聯　　騨　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　嚇　　擶　　齢　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　齢　　齢　　騨　鵜　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　鯛　　輔　　願　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨 輔　　輔　　縣　　犠 一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　謄　　爾　　刷　　縣　　柳　　噛　　輔　　轄　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴 冊　　冊　　襯　　需　　需　　膚　　膚　　“　　一　　轡　　脚　　唱　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一
01229市絹目介　　　　　　　　　　　鉦　　人 画　　　　　6　　0．296　　　　　1 0 6 　　　　6噌　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　帽　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　冒　　需　　輔　　需　　扁　　輔　　輔　　騨
一　　　一　　　一 ＿　　需　一　　轍　　脚　　糟　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鯛　　脚　　需　　鞘　　騨　　靴　　■　　昌　　「　　冒　　冒　　一　　一　　輪　　齢　輔 幣　　鱒　　圏　　，　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　闇　　粥　　需　　騨　　騨　　鱒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　隔　　齢　需　　轄　　聯　　静　　幣　　P　　騨　　昌　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一
012331軍〈野球〉　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　1
一　　輌　　輔 騨　　噌　　P　　■　　一　　一　　冒　　冒　　冨　　胃　　翻　　騨　　贈　　弾　　需　　鱒　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　襯　　槻　　轄　　脚　　幣　　凹　　一 一　　一　　圃　　一　　冊　　儒　　輔　　一　　騨　　韓　　ρ　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒 一　　帽　　騨　　胴 鞘　　備　　一　　印　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　層　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ 一　　一　　一　　圃　　一　　騨　胴　　静　　冊　　静　　輔　　齢　　一　　”　　需　　榊　　騨　　騨　　輔　　一　　，　　m　　騨　　辮　　騨　　騨
01234市毛さん　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
卿　　弾　　騨 一　　一　　一　　一　　謄　　團　　鰯　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　葡　　聯　　聯　　陶　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　酔 繭　　幕　　顧　　囎　　一　　ρ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　鴨　　需 轄　　齢　　僻　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　冊　　静　　需　　需　　齢　　膚　　脚　　脚　　”　　卿　　甲 禰　　頓　　轄　　輔　　脚　　哨　　樽　　一　　営　　一　　卿　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01237いちご動物園　　　　　　　　　　H1　固 音　　　　　3　　09029　　　　　1 o 3 3
01237 蟹　　　1　0．049　　1 o 1 1
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01264 画　　　1　0，〔｝49　　1僻　　繭　　聯　　騨　　一　　一　　謄　　一　　庸　　隔　　齢　　躰　　騨　　一　　圏　　一　　一 　o鴨　　輔　　嚇　　聯 　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　r　　僻　　脚　　”　　一　　一　　一　　曹　　冊　　齢　　鞘　　脚　　鱒　　昌　　一　　一　　冒　　鯛　　胴　　輔　　鯖　　脚　　騨　　一　　曹 　　　　　1一　　層　　曹　　輔　　鞠　　幣　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　儒　　欄　　榊　　騨　　噌　　糟　　糊
一　　網　　揃 一　一　一　■　一　冒　藤　贈　一　一　一　鴨　一　一　弼　齢　齢　騨　一　一　凹　一　需　臆　齢　騨　一　一　一　一　一
012651対1　　　　　　　　　　　K1 膏　　60。058　　4o 2　　　　　　　　　　　　1　　3 　1　　　　1　　　　　　　　　4瞬輔騨脚髄髄嘗一　一冒　冒　一　一圃　一需臼脚｝　騨　“幽一一　一　■
庸　　四　　謄 一　　一　　伽　　轍　　囎　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　”　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　需　層　　鵜　　脚　　騨　一　　層　　一　　隔　　縣　　葡　　襯 曹　　一　　一　　一　　胴　　傭　　轄　　帯　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　■　　鴨　輌 鱒　　騨　　一　　一 一　　■　　儒　　需　　弊　艦　　脚　　一　　一　　一　　轄　　願　　｝　　騨　　騨　　一　　一　　唱　　圃　　一　　隔　輔　　酔　　唱　　瞠　　一　　一　　一　　■　　冊
01268一段　　　　　　　　　　　　器1 音　　50。049　　52 2　　　　1　　　　　　2 1　　　　2　　　　2
一　　響　　謄　瀞　鱒　　野　”　　ρ　　一　　響　　冒　　翻　　齢　　静　騨　　側　　一　　一　8　，　一　　需　　騨　　μ　　凹 冒　　冒　　冒　　嗣　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　縣　　瀞　　卿 昌　　　一　　　一　　　一 幡　　齢　　艀　　，　　P　　嚇　　一　　一　　騨　輔　　欄　　”　　一　　一　　冒　　曹　　盟　　鴨　　需　　麟　　情　　唱　　一　　一　　一　　冒　　一　　欄　　榊　　辮 “　　脚　　一　　一　　圃　　一　　層　　欄　　瀞　　齢　　囎　　構　　卿　　僻　　騨　　一　　一　　一
012721、98　　　　　　　　　　　薮1 音　　10．010　　10 1 1
012？2 薦　　　1　0。049　　10 1 1
一　　嚇　　騨 一　　一　　曹　　圃　　隔　　輔　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　鴨　　一　　価　　擶　　轄　　嘩　　一　　一　　冒　　冒　　“　　嚇　　彌　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　冊 樽　　樽　　唱　　一　　一　　圃　　鯛　　榊　　鞠　　樺　　購　　鱒　　昌　　9　　一　　一　　一 需　　嚇　　鞘　　騨 一　　一　　一　　一　　層　　鮪　　榊　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　障　　一　　ロ　　一　　欄　　冊　　鴨　　噌　　脚　　隣　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　椿　　楠　　轄　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　翻　　輪　　翻　　楠　　輔　　鞘　　樽　　構　　幣　　常　　”
012731．5　　　　　　　　　　　　阻 画　　　2　0．099　　ユ o 　　　　　2網　　鵯　　需　　脚　　｝　欄　　一　　冒　　一　　襯　　需　　鞘　　騨　　讐　　一　　一　　一　　嘱　覇　　輔　　舶　　脚　　r　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒　　楠 　　　2幣　　｝　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　胴　　襯　　禰　　鞘　　隔　　輔　　齢　　幣　　一　　r　　一　　一　　9　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　欄　　蝋　　幣　　噂　　一　　一　　一　　一　　翻　　朝　　噛　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　轄　　騨　　脚 圏　　昌　　一　　一　　補　　購　　縛　　芦　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　轍　　葡 一　　　一　　　一　　　一
012771．5m　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
0127？ 画　　　4　0。198　　1 o 4 4
騨　　芦　　一　　一　　■　　需　　噌　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　嚇 榊　　噌　　P　　一 一　　一　　囲　　襯　　葡　　噸　　嘩　　一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　榊　　”　　昌　　一　　曹　　一　　一　　旧　　躰　　齢　　幣　　一　　髄　　一　　一　　一　　圃 胴　　麻　　齢　　聯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　囎　　備　　齢　　齢　　常　　轄　　脚　　學　“　　傅　　脚繍　　脚　　脚
O1282
一　　冒　　嘱　　卿　　鮪　　騨　　聯　一　　一　　一　　一　　殉　　薦　　闇　　卿　　嗣　　一　　冒　　冒　　一　需　　輔　囎　　騨　　騨　　階　　瞠　　一　　隔　　刷　　齢
P．009　〈一ぜろぜろ一〉　　　彗1 膏　　10．010　　10 1 1
Oi282 癬　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　一　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　願　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　胴　　襯　　騨　　静　　旧　　一　　一　　冒　　一　　■　　葡 聯　　甲　　一　　8　　冒　　葡　　榊　　縣　　咽　　甲　　臼　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 静　　俸　　脚　　一 一　　冒　　一　輔　噌　　陶　　騨　　一　　一　　一　　回　　冒　　楠　　騨　　弊　　騨　　一　　一　　一　　胴　　扇　　嶺　　輔　　柳　　騨　　”　　一　　一　　一　　， 需　　輔　　齢　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　腕　　鼎　　囎　　轄　　榊　　欝　　鞘　　鱒　　騨　　騨
012891．60〈一まる〉　　　　　阻 膏　　10．010　　1o 1 1
01289 圏　　　1　0。〔｝49　　1 o 1 1
齢　　嚇　　朧 一　一　一　一　槻　噺　齢　卿　，　一　一　隔　一　隔　榊　榊　需　P　一　一　一　隔　輔　嶺　轄　”　一　一　一　一　柵 轄　　騨　　幽　　一　　一　　輔　　輌　　静　　嚇　　鞘　　購　　昌　　P　　一　　一　　一　　■ 鵯　　需　　幣　　甲 一　　一　　躍　　臆　　弼　　嚇　　卿　　梯　　圏　　一　　一　　一　　層　　膚　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　擶　　轄　　即　　騨　　一　　一　　冒 胴　　鯛　　鵯　　襯　　聯　　”　　P　　一　　一　一　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　轍　　葡　　榊　　齢　　嚇　　鱒　　糟　　”　　糟　　騨
012go一度　　　　　　　　　　　　痘 脅　　440。427　366 3　　8　15　　　　6　12 4　　9　　5　　5　　7　　8　　6
01290 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
囲　　顯　　轄　　轄 η　　一　　一　　一　　胴　　肉　　騨　　騨　　騨　　阿　　一　　一　　謄　　圃　　胴　　糟　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　儒　　”　　需　　脚　　脚　　P　　一　　一 一　　謄　　回　　静　幕　　幣　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　働　　一　　翻　　葡　　層　　榊　　擶　　儲　　齢　　需
01292
　　　胴　　襯　　卿　　【　　一　　鴨　　一　　冒　　襯　　鴨　　需　　｝　僻　　一　　一　　一　　一　　静　輔　　僻　　騨　　P　　一　　一　　冒
Pドル　　　　　　　　　　　　H1
扁　　湘　　糟　　一　　ρ　　一　　一　　■　　葡　　需　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　■
ｹ　　40．039　　30 1　　　　3 3　　　　　　　　　1
01292 画　　　3　0．148　　2o 1　　　　2 3
一　　寵　　齢 脚　卿　曹　一　一　冒　嚇　嚇　榊　”　一　隔　一　一　胴　欄　齢　｝　一　P　一　一　冒　襯　齢　齢　鱒　一　響　一　一 庸　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　椿　　輔　　胴　　鱒　　購　　“　　嘗　　圏　　■ 一　　嚇　　輔　　淵 ｝　　一　　一　　一　－　　鮪　　需　　常　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　縣　　精　　幣　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃　　輔　　嶋　　轄　　騨　　騨　　一　　曹 帽　　罷　　■　　願　　糟　　常　　御　　騨　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　囎　　鯛　　禰　　一　　需　　騨　　葡　　轄　　鞠
01295いちにく掻・け声〉　　　　　　　　　彗4 奮　　10。010　　1o 1 1
Oi295 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　一　　騨 騨　い　一　　一　　一　　鴨　　一　　隔　　幕　僻　　曹　　一　　一　　圃　　一　　襯　　幣　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　曹　　翻　　網　　鼻　騨　　単　　一 圏　　一　　一　　静　　齢　　簿　僻　　幣　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　層　　嶺　　輪　　粥　　鴨　　襯
012％
　　　一　　餉　　需　　轄　　鼻　　鴨　　一　　一　　冒　　■　　需　　齢　　隣　　願　　｝　　一　　一　　圃　　一　　柳　　需　　轡　　P　　一　　一
P日　　　　　　　　　　　　　K1
冒　　胴　　輔　　鞘　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　轄　　鱒　　騨　　一　　一
p　　210．204　　1？2 9　　　　8　　　　2　　2 4　　3　　5　　1　　1　　2　　5
01296 画　　　3　0．148　　31 2　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　一　　需　　一　　繭　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圃　　欄　　齢　　騨　　騨 圏　　　一　　　一　　　一 需　　轄　　鞘　　幣　　凹　　r　　一　　冒　　罷　　脚　　需　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　盟　　閉　　舶　　囎　　脚　　圏　　閥　　一　　一　　盟　　縣　　需　　卿 騨　　旙　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　襯　　闘　　需　　需　　轍　　鼎　　需　　階　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一卿　　一　　一
Z1298
需　輔　　榊　　麟　　”　　”　　一　　一　　隔　　冒　　楠　　肺　　樽　　卿　　凹　　一　　一　　冒　　鵯　　齢　　幣　　n　　■　　一　　一　　一　　帽　　需　　騨　　騨　　騨
齠咊?　　　　　　　　　　　滋 音　　4　0。039　　30 1　　　　1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　3
寵　　需　　m　　騨　　一　　一　　胴　　胴　　順　　榊　　簡　　“　　P　　μ　　一　　一　　■ ”　　需　　備　　俸 一　　一　　一　　一　　帽　　肉　　齢　　，F　騨　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　需　　需　　騨　　P　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　翰　　幣　　一　　P　　一　　一 冒　　一　　欄　　臆　　輔　　噌　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　廟　　胴　　偏　　齢　　需　　麟　　榊　　備　　鵯　　轍
01301
　　　鵯　　葡　　緊　　闇　　一　　r　　一　　一　　一　嚇　　臓　　頼　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一
齔l髄　　　　　　　　　　　磁 音　　三〇，010　　1 o 1 1
01301 画　　　2　0，099　　工 o 2 2
冒　　罷　　儒　　噛　　網　　謄　　一　　一　　冒　　一　　願　　葡　　需　　騨　　甲　　”　－ 一　　一　　一　　葡 卿　　騨　　一　　一　　一　　隔　　需　　庸　　構　　職　　甲　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　騨 昌　　一　　一　　一　　一　　嚇　　補　　齢　　朧　　輯　　一　　鱒　　輯　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　一　　隔　　轄脚　　一　　一
Z1303
扁　　縣　　｝　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　寵　　齢　　臨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　鴨　輔　　辮　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　需　構　騨　　P　　－
P年　　　　　　　　　　　　　K1 音　　60，058　　60 2　　　　3　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　　　2　　1
01303 画　　　2　0．099　　20 1　　　　　　　1 2
幣　　P　　一　　一　　冒　　鵜　　僻　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　腕 騨　　卿　　一　　一 冒　　一　　齢　輔　　鞠　　悔　　一　　冒　　一　　冒　　幡　　寵　　需　　麟　　脚　　P　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　罷　　柵　　欄　　咽　　■　　一　　一　　一　　罰 槻　　囎　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　一　　一　　謄　　一　　扁　　静　　騨　　囎　　鞘　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　■
01304
　　　囎　　卿　　騨　　一　　一　　r　　一　　齢　　鞘　　旧　　脚　　一　　一　　一　　一　　葡　　榊　　幣　　P　　一　　一　　冒　　冒　　観　　襯
P年間　　　　　　　　　　　雛 脅　　90．087　　80 4　　1　　3　　　　　　　　　1 4　　1　　　　　4
0ユ304 画　　　ユ　o．049　　ユ 9 1
?
????
一
01447
0144S
01452
01453
01454
01455
01456
0145？
0145S
見幽し
1週聞分
1勝
1升
1勝玉0敗0分
1勝する
1勝4敗OS
1勝0敗
1勝0敗OS
一触即発
一一狽唐ｭた
襲肇翻注疑
　Xl
　Xl
　Kl
　珪1
　適1
　Kl
　lll
　Kl
　瓶3
種　　C睡　頚　CH　濯　　蒋　　畏　　串　　媒
膏　　　0　教　教　水　12一　一30　一・1。1　男
音　0報フ月18一一90－8．0男
音　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8．0　男
薗　0報縫火i8一一60畦00テ
音　　　0　報　　丁　水　18一・一一60　－3。？　男
画　0報総火18一一60－100デ
膏　0瀞フ臼12－91一一100男
画　0スホフ日IZ一・91一一100テ
音　　　0　報　朝　月　　6一　一60　－3．7　女
山　0報フ水e一一90－8，0男
全体
T号 見出し　　　　　　　　　　　騨・嗣擢
　　　　　　　　　　　　騒
增@C絹類CH曜　時　畏　率　媒
画　　0綴フ火18一一60臓OOテ01463一　　冒　　一　　齢
O146弓傅　　一　　一　　一
Z1465齢　　脚　　襯　　騨
f1466
1銭　　　　　　　　　　　　組藷　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　騨　　一　一
炎ｱ憶Fヨ　　　　　　　　　　K1
卿唱ρ一一一一一一一一寵嚇瀞樽榊即輯，御P昌P
ｹ　　0ストフ月　0一一60磯ほ勇一　　輔　　鴨　　帯　　幣　　鱒　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　轍　　騨　　需　　需　　擶　　需
Q　　　0　報　策　水　　6一　一60　－3．7　男
1干坪　　　　　　　　　　　H1 音　0バ朝月
鴨1干人　　　　　　　　　　　組 一　　一　　一　　一　　■　　一　　囲　　”　　葡　　胴　　樽　　齢　　需　　騨　　需　　脚　　縛Z1468鱒　　騨　　｝　　P
n1469一　　冒　　”　　輔
O1471
　　　　　　　　　　　　　　襯　　一P千倍　　　　　　　　　　　K1
　　　　一　　一　　旛　　一　　瀞　　静　　騨　　鱒　　噌　　脚　　胴　　一　　一　　一　　一　　一
@ 　　　　　〇一60－8．0男
ｹ　0報朝月18一一90－100男一　　一　　一　　崩　　齢　　榊　　辮　　”　　騨　　騨　　律　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　圃
ｹ　　　0　教　教　塞　　6一　一15　－1．1　男一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　簿　　鼎　　鵜　　鱒　　曹　　騨　　一　　”　　一　　一　　一　　昌　　一　　一
ﾁ　0一フ月12－60－100男　　　　一　　一　　一　　畜　　鯛　　禰　　脚　　需　　騨　　辮　　噛　　胃　　P　　一　　一　　一
@　　　　　　〇一30－1．1女　　　　甲　　一　　一　　一　　一　　薗　　需　　鱒　　需　　榊　　帽　　騨　　翰　　一　　騨　　P
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～手詰み〈将棋〉　　　　　　　田 膏　　　0　一　教　　臼　　6－　91一　一3．7　男
唖
音　　　O　蓑蓬　東　木　　6一　一15　－1．1　女　　　　一　　■　　幣　　一　　一　　一　　一　　闇　　隔　　■　　舳　　常　　卿　　　　　　　　　　担2扁　　謄　　一　　一　　騨　　榊　　層　　冒　　一　　一　　帯　　輔　　冊　　ρ　　一　　一　　■　　”　　炉　　擢　　冒　　曽　　謄　　り　　鞠　　柵　　圃
｢っとうしょうたいそう　　　　　澄題
膏　0淋臨火18－91一一100舅粥　　一　　一　　昌　　“　　圃　　一　　騨　　艀　　一　　謄　　鱒　　需　　冒　　一　　嚇　　轄　　一　　一　　一　縛　　冊　　一
画　　0一フ木　6一一60－8．0テ
01495鴨　　一　　一　　一
Z14駐？一　　一　　一　　騨
O1498昌　　一　　幣　　需
O1502脚　　鞘　　層　　一
Z1503鱈　　冨　　一　　圏
O1504一　　一　　騨　　鞘
O1509巳　　常　　齢　　陶
O1511鱒　　葡　　冒　　冒
O1518”　　一　　一　　一
Z1520
幣　　需　　一　　一　　一　　卿　　常　　一　　一　　一　　｝　　脚　　騨　　ρ　　胴
齠]する
P点台
黶@　r　　鞠　騨　　一　　一　　一　　噂　　轄　　弼　　ロ　　一　　曽　　μ　　鞘　　卿
P頭分
齊栫qいっとき＞
P杯半
齡争
般病院逸
ﾅ?
　　　　冒　　一　　噂　　湘　　一　　一　　r　　鞘　　艀　　一　　一音
@0報フ爆　ひ弔O－3．？女一　　一　　轄　　隔　　，　　「　　偏　　冒　　一　　騨　　”　　一　　一　　俸　　輔　　隔　　一　　卿　　輸　　謄　　層　　鵬　　騨音
@　　　0　　スト　　丁　　木　　12一　　一60　－8，0　　女
　　　　　　　　　K1騨
@　需　　一　　一　　謄　　幽　　”　　庸　　胴　　冒　　憎　　曽　　辱　　牌　　冊　　冒　　一　　■　　一　　櫛　　需　　冒　　冒　　一　　瞠　　幣　　隔　　盟　
@　　　　　　　　H1帽　　謄　　一　　一　　｝　　幕　　一　　一　　一　　圏　　噂　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　綱　　冊　　一　　一　　「　　”　　襯　　糟　　一　　■　
@　　　　　　　　冠1謄　　一　　噂　　一　　顧　　一　　一　　一　　「　　即　　胴　　曹　　一　　β　　謄　　鱒　　需　　一　　一　　「　　輔　　罰　　一　　一　　一　　聯　　席　　縣　
@　　　　　　　　K1申　　騨　　騨　　隔　　旧　　一　　一　　一　　幣　　輔　　胴　　一　　一　　僻　　岬　　冊　　一　　■　　脚　　齢　　一　　一　　一　　り　　輔　　隔　　需　　一　
@　　　　　　　　敦1?
0－B金　6一一15－8．0女一　　隔　　曹　　一　　一　　”　　一　　一　　柳　　用　　一　　薗　　騨　　隔　　一　　嘗　　脚　　謄　　一　　一　　静　　謄　　一
　一　総　水　　6一　一30　－3。7　女
54　　　　［1］　本叢趨資三十音顧語彙表
本纒 CM 番総のジャンル チャンネル
四体 出現 銭穰・　一緩　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 陛粧敦　　潤ト1K　　謡本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番弩 四三し　　　　　　　　　鰯・嗣注紀 種溺度数　比率　　標本 輕　遺　　　象養　　　実圃　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ②麺 鑓合　　　敦冒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹ヨ　　　楽京
013061年生　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
01306 團　　　10．049　　10 i 1
一　　一　　圃　　胴　　幣　　噌　　騨　　一　　一　　囲　　一　　榊　　聯　　”　　唱　　圏　　一　　一　　一　　冒　　噛　　嚇　　鞠　　騨　　一　　｝
扁　　帽　　一 團　　騰　　一　　一　　隔　　騨　　r　　一 輪　　　　　　　　　　一　　鴨　　補　　m　　”　　亀　　一　　一　　胴　　鵯　　一　　凹 一　　嚇　　朝　　輔 嘩　一　一　一　葡　鱒　騨　圏　一　圃　隔　噌　■　■　冒　■　廟　轄　一　一　冒　冒　襯　騨　脚　一　隔　静　卿　騨
0131G一己分　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
013ユ0 画　　30．148　　10 3 3
嚇 聯　脚　一　一　一　鼎　縣　r　一　一　一　隔　騨　一　一　一　薗　稿　騨　P　一　一　冊　｝　鱒　一　一　謄　卿 騨　　膚　　一　　舳　　一　　一　　層　　輔　　脚　　一　　■　　需　　層　　鴨　　欄　　欝　　學　　聯　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　■一　　一　　輔
O13131パーセント　　　　　　　翔 音　　30．029　　10 3 3
一　　嚇　　弊　　圏 冒　　幡　　舶　　鱒　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　一　　一　　一　胴　　幣　　脚　　一　　一　　謄　　酔　縛　　鵜　　一　　一　　寵　　聯　　い　　一　　一　　曹 －　　輔　　”　　唖　　一　　一　　圃　　棚　　噺　　鱒　　一　　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　鵯　　”　　一　　一　　舳　　一　　一　　一　　冒一　　一　　一 噌　　一　　一　　隔　　”　　騨　　一　　一 噂　　一　　一　　■　　輪　　P　　唱　　一　　一　　陶　　銅　　縣　　噌　　一　　一　　一
0乳3i4～番　　　　　　　　　　　　　K1 音　1111．077　62
?
12　　　15　　　37　　　　3　　　18　　　　5　　　20　　　　119　　　15　　　4　　　15　　　25　　　18　　　15
01314 飼　　　9　0。445　　23 ユ　　　　8 8　　ユ
冒　一　鼎　齢　脚　一　一　用　輔　”　一　一　一　一　隔　鱒　一　一　曹　盟　需　騨　塾　一　一　胴　櫛　■ 一　　一　　一　　噌　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　幡　　一　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　庸　鞘　　卿　　襯　　閂齢　　轄　　一 一　　需　　刷　　一　　一　　謄　　需　　騨　　一 、
0ユ3181番目　　　　　　　　　　　H1 習　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　鯛　騨　一　一　一　一　齢　幣　嘩　一　一　冒　縣　”　停　一　一　一　鯛　幕　胆　一　一　■　榊　騨 一　　一　　一　　r　　齢　　帯　　鱒　　一　　一　　一　　鞘　　聯　　噛　　榊　　“　欝　　冒　　一　　一　　冒　　舳　　㌧　　葡　　隔　　齢　　幣軸　　鱒　　一 一　　隔　　”　　昌　　一　　冒　　鞘　　僻　　一　　一　　謄　　轍　　鼻　一　　一　　胴 一　　一　　哺　　鞘　　脚　　鮎　　一　　冒　　一　　輌　　轍
01320一部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　150。146　141 7　2　　3　　　　2　　1 3　　2　　2　　3　　2　　2　　1
01320 画　　3　0．148　　23 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　2
一　冒　冒　麟　脚　一　昌　一　胴　禰　脚　一　一　一　一　嚇　職　一　一　冒　輔　鞘　騨　一　一　曜　需　騨 一　　一　　髄　　層　　輔　　鴨　　騨　　一　　一　　隔　　需　　鼎　　噛　　韓　　m　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　繭　　帯　　躰嚇　　噌　　一 一　　鼎　　幣　　”　　一　　一　　需　　贈　　一　　一　　一　　桶　　齢　一　　一
01322一日分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
，　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　嘗　　一　　一　　胴　　痴　　榊　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　嘩　　曽　　一　　冊　　鞘　　騨　　一 一　　一　　圃　　噺　　弊　　謄　　凹　　一　　一　　伽　　脚　　騨　　噂　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　輔　　隔　　”　　騨　　一　　一
輪　　騨　　一 需　　鱒　　一　　一　　一　　轍　　【　　一　　一　　罷　　縣　　脚　　一　　一　　一　　静　　樺　　鱒　　圏 蝋　　鱒　　一　　一　　冊　　輪　　樺　　一　　一　　一　　圃　　一　　静　鱒　　P 噺
013251枚　　　　　　　　　　　　裟1 奮　　60．058　　42 2　　3　　　　　　　　　1 5　　　　1
冊　　鴨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　一　　一　　魑　　一　　一　　罷　　輔　　瀞　　鞘　　構　　嘩　　讐　　圏　　一　　一　　一
「　　一　　■ 潮　唱　一　一　卿　騨　一　一　盟　補　輌　一　一　冒　葡　鵯　｝　一　一　一　順　脚　一　一　冒　冒　需　輯　一　一　一 齢　　脚　　一　　一　　冒　　需　　騨　　一　　一　　一　　噌　　廉　　齢　　鞠　　η　　一 磯 胴　　瀬　　鞠　　一　　一　　罷　　罷　　隔　　脚　　一　　一　　一　　冊　　需　　韓　　一　　一　　冒　　需　　榊　　一　　一　　一
0132τ1マイル　　　　　　　　　　　　班 音　　20．Oig　　1G 2 2
需　騨　P　一　一　襯　騨　唱　■　一　一　輔　榊　噌　一　一　一　嚇　齢　”　一　一　一　刷　鞘　亭　一　一　一　幕 脚　　欝　　一　　層　　隔　　網　　輔　　騨　　昌　　一　　励　　謄　　層　　胴　　鳳　　舶　　“　　一　　一　　幽　　■　　層　　■　　胴　　扁　　静一　　嚇　　幣 一　　冒　　艘　　騨　　一　　一　　圃　　翻　　聯　　一　　一　　一　　扁　　弊　　騨　　一 冒　　葡　　m　　一　　一　　圃　　襯　　轄　　殉　　脚　　一　　一　　冒　　酔　　輔 一　　「　　一　　一
e1329106　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
01329 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
曹　　■　　騨　　聯　　騨　　一　　曹　　一　　胴　　鴨　　一　　一　　巴　　一　　一　　一　　謄　輌　　隔　　静　　櫛　　り　　P　一　　一　　一
嚇　　一　　一 庸　騨　一　一　一　輔　鞘　一　一　盟　隔　階　一　一　一　棚　鞘　“　一　一　回　齢　m　甲　一　徊　一　需　隣　一　一 粥　　騨　　一　　一　　冒　　－　　需　　騨　　芦　　一　　嚇　　一　　躰　　轄　　即　　一　　■ 静　　腕 一　　鴨　　舶　　停　　一　　一　　冒　　囎　　齢　　騨　　凹　　一　　一　　用　　需　　騨　　一　　■　　回　　榊　　一　　幽　　一
0133515，000円　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　1o 1 i
01335 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
脚　昌　一　冒　需　騨　即　騨　一　一　隔　輔　葡　一　一　一　一　需　騨　一　一　刷　嚇　鱒 脚　　讐　　一　　層　　需　　騨　　構　　幣　　一　　一　　輔　　闇　　－　　瀞　　靴　　騨　　圏　　一　　一　　一　　需　聰　　鯛　　”　　轄　　囎
一　　輔　　騨 一　一　瞬　構　圏　一　罷　需　鱒　■　一　胴　騨　胴　昌　一　胴　扁　轄　韓　■　一　圃　胴　噌　芦　昌　冒　胴　網　脚 一　　層　　扁　　需　　P　　一　　一　　■　　隔　　鞘　　、　一　　一　　一　　一　　轄　　”
0133715，000点　　　　　　　　K1 脅　　ユ0．010　　10 1 1
01337 画　　　10．049　　1o 1 i
圃　需　楠　脚　幽　曽　一　騨　齢　“　巴　一　ロ　用　需　擶　聯　P　一　謄　協　幣　騨　■　一　鱒 隔　　弊　　唱　　魑　　一　　謄　　翻　　顧　　一　　一　　謄　　一　　層　　一　　静　　齢　　卿　　韓　　一　　一　　一　　舳　　冒　　一　　鴨　　9鞠　　冨　　鵬 ■　　一　　嚇　　齢　　”　　一　　一　　冒　　需　　騨　　騨　　一　　胴　　需　　騨　　一　　一　　一　　静　　騨 噛　　一　　補　　轍　　圏　　一　　隔　　欄　　輔　　隔　　辮　　一　　一　　一　　嚇
0134212，000円　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
01342 画　　　1　0。049　　1 3 1 1
一　　胴　　輔　　囎　　欝　　一　　一　　一　　嚇　　闇　　榊　　，　　一　　一　　廟　　榊　　駒　　圏　　一　　扉 廟　　騨　　騨　　脇　　一　　一　　層　　需　　聯　　P　　一　　冒　　一　　一　　罷　　補　　齢　　弊　　即　　P　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
隔　　一　　磨 騨　一　一　一　糟　鱒　一　冒　一　禰　輔　一　一　一　襯　鱒　η　一　一　胴　需　，　幽　一　一　鼎　齢　μ　一　一　一 弾　　一　　一　　胴　　輔　　旧　　一　　一　　冒　　冊　　鞠　　轄　　騨　　一　　冒　　捌　　輔 騨　　「
013441万2，　0　0　0株　　　　　　　　　　　　　　R1 画　　20．099　　1
〔〕
2 2
一　　一　　圃　　蟻　　輔　　轄　　脚　　一　　一　　一　　轄　　禰　　鵯　　糟　　卿　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　網　　嫡　　噌　　幣　　騨　　騨
「　　葡　　一 冒　憩　鱒　鞠　昌　一　輔　繍　願　一　一　“　嚇　御　一　一　冒　齢　卿　一　圏　一　朝　輔　聯　一　冒　■　鵯　騨　脚 一　　層　　補　　一　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　”　　｝　　圃　　酔　　齢　　藤　　卿 馬 一　　一　　一　　冊　　輔　　騨　　幽　　一　　一　　閉　　輔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　需　　幣　　，　　曽　　一　　葡　　榊　　甲
0134814，000円　　　　　　　　H1 音　　10．010　　i0 1 1
01348 画　　　1　0．〔｝婆9　　1 0 1
?
一　　一　　髄　　層　　層　　輔　　葡　　騨　　謄　　一　　楠　　曜　　躰　　胴　　需　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　竃　　嚇　輔　　瀞　　躰
「　　圃　　輪 一　一　胴　輔　鱒　一　一　”　噌　卿　昌　旧　一　鞘　甲　昌　曹　罷　楠　停　“　一　隔　顛　需　｝　β　一　一　柵　騨 一　　鯛　　扁　　繍　　甲　　一　　圃　　騙　　輔　　騨　　鴨　　幽　　一　　ロ　　鯛　　僻　　鱒 一　　「　　一 一　　棚　　顧　　騨　　口　　圏　　曹　　冊　　席　　麟　一　　昌　　一　　隔　　僻　　m　　一　　一　　一　　需　　，
01349毒二二　　　　　　　　　　　？1　企 画　　20．099　　2o 2 2
謄　　騨　鼎　　い　　幣　　一　　一　一　　需　　騨　　一　　“　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　需　　繍　　哨　　，　　ρ　　一　　一
口　鼻　一 備　幣　一　一　一　輔　脚　P　一　一　襯　騨　一　一　一　扁　噂　騨　一　一　嚇　需　韓　幽　圏　圃　捌　齢　榊　騨　一 静　　い　　輯　　一　　一　　嚇　　需　　轄　　騨　　一　　「　　胴　　一　　轄　聯　　一　　一 嚇 帽　　一　　葡　　縣　　一　　一　　曹　　一　　齢　襯　　騨　　昌　　一　　冒　　冊　　需　　齢　欝　　一　　一　　需　　聯　　一　　■
013501ミリ以下　　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　10 2 2
圏　　一　　胴　　鴨　　榊　　一　　P　　一　　一　　輌　　胴　　騨　　即　　響　　一　　襯　　輔　　脚　　圏　　一　　需　　輪 噛　　P　　一　　層　　鴨　　需　　脚　　幣　　一　　一　　隔　　雪　　r　　藤　　葡　　輔　　願　　騨　　一　　一　　一　層　　圃　　罷　　噛　　嚇
｝　　層　　繭 一　一　層　鱒　鱒　一　冒　■　騨　”　ロ　一　一　需　”　騨　一　冒　嚇　鱒　一　一　冒　一　縣　脚　唱　一　一　需　需 幽　　一　　冒　　襯　　常　　一　　一　　一　　冊　　需　　噺　　唱　　凹　　一　　一　　齢　　脚 脚
013521メートル　　　　　　　　　　　　　　斑 音　　20。019　　2e 1　　　　　1 1　　　　1
一　　翻　　廟　　戦　　，　　昌　　圃　　一　　爾　　需　　鱒　　鱒　　樺　　一　　一　　一　　旧　　一　　罰　　胴　　”　　鴨　　騨　　旧　　嗣　　圏
輪　　騨　　一 胴　朧　聯　一　一　臨　齢　m　一　冒　縣　需　騨　一　一　隔　輔　噌　一　一　需　齢　齢　脚　畠　一　冒　襯　縣　”　一 一　　補　　齢　　一　　一　　盟　　補　　鞘　　鯛　　，　　亀　　冒　　剃　　輔　　鞠　　騨　　一 一　　鴨　　幣　　弊 一　　一　　胴　　葡　　博　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　鱒　　脚　　一　　一　　需　　鞘　　芦　　一
01353一面　　　　　　　　　　　　民1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　i 1　　　　　1
01353 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　輔　　”　　噌　　一　　一　　冒　　需　　襯　　鱒　　幣　　聯　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　“　　鵯　　幣　帯　鵯　　｝　　辱
輪　　禰　　r 一　榊　楠　ρ　一　昌　麟　卿　一　冒　一　粥　韓　唱　一　一　扁　僻　騨　一　一　胴　朝　騨　”　一　一　盟　帽　麟　一 冒　　扁　　囎　　鵜　　一　　一　　層　　楠　　僻　　一　　幅　　一　　冒　　寵　　”　　脚　　髄 一　　「 繍　　脚　　一　　ロ　　一　　騙　　隔　　一　帽　　一　　冒　　冒　　葡　　脚　　■　　一　需　　齢　　一　　芦
01361いちょう董木　　　　　　　　　　H1 音　　40．039　　1o 4 4
騨　　鞘　　一　　一　　一　　需　　刷　　幕　　脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　麟　　幣　　鞠　　鞘　　鱒　　一　　噛　　曹　　一　　一　　一
軸　　一　　一 常　騨　一　，　－　鳳　一　一　一　幅　顧　一　一　曹　層　騨　騨　一　隔　■　輔　騨　騨　一　一　胴　僻　脚　，　一　一 幕　　い　　一　　一　　嚇　　麟　　幣　一　　一　　ロ　　哨　　扁　　囎　　樺　　一　　一　　一 騨　　り　　唱　　一 一　　一　　嗣　　繭　　鱒　　髄　　一　　一　　嚇　　彌　　唱　　圏　　一　　盟　　轄　　騨　　幽　　一　　騨
013681両　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（囎　　　1 0 5 5
”　9　一　一　噛　欝　｝　芦　一　一　閉　襯　｝　一　一　一　鼎　騨　P　一　需　需　齢 脚　　一　　一　　層　　需　　輔　　躰　　一　　一　　一　　僻　　需　　層　　韓　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　－　　粥　　粥　　葡「　　層　　” 一　一　刷　騨　騨　昌　一　隔　騨　卿　一　一　爾　願　単　一　一　冒　需　一　一　一　一　冒　需　轡　β　一　謄　盟　輪 一　　層　　一　　需　　騨　　幽　　一　　一　　朧　　騨　　噺　　μ　　一　　一　　一　　網　　需 一
013？11塁　　　　　　　　　　　　　　組 脅　　70。068　　30 1　　　　　　　　　　　　　　6 1　　3　　3
一　　罷　　輔　　聯　　一　　昌　　ロ　　一　　需　　静　　騨　　噌　　弊　　一　　一　　一　　帽　　回　　廉　　廟　　輔　　い　　一　P　　一　　一
輪　　騨　　昌 隔　囎　甲　一　一　一　韓　騨　一　一　一　囎　騨　一　一　盟　輔　鞘　一　一　一　酔　顧　甲　一　一　冒　翻　轄　騨　一 一　　補　　騨　　“　　一　　一　　胴　　襯　　脚　　一　　幅　　一　　層　　齢　　瀬　　艦　　一 需　　晦　幕 榊　　門　　一　　一　　罷　　縣　　轄　　障　　讐　　一　　一　　観　　榊　　一　　一　　一　　需　　卿　　騨　　曽
013721塁側　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
需　　鞘　　μ　　櫨　　一　　一　　■　　扁　　騨　　讐　　一　　一　　一　　胴　　謄　　旧　　噺　　騨　　騨　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
噌　　曹　　冨 仰　一　層　壽　静　”　層　響　謄　朧　ρ　一　一　一　縣　騨　一　一　一　胴　需　”　一　一　一　閉　輔　騨　畳　一　需 幣　　芦　　一　　一　　闇　　轄　　唱　　圏　一　　一　　鯛　　備　　購　　卿　　一　　冒　　謄 静　　鞠　　一　　一 停　　一　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　騨　　弾　　一　　一　　冒
0137菖1塁ランナー　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　1
一　　幽　　冒　　層　　層　　輔　　，　　一　　謄　　一　　刷　　謄　　扁　　楠　　囎　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　回　　粥　　粥　　襯
嚇　　－　　僻 一　一　鼎　鵜　m　昌　一　齢　簡　”　一　冒　需　齢　一　謄　一　冒　騨　膚　凹　一　一　罷　儒　騨　一　一　一　盟　騨 一　層　層　輔　聯　一　曹　冒　一　粥　噺　謄　一　一　冊　補　鵯 一 m　一　一　■　需　襯　一　一　一　謄　輔　舶　，　曽　一　一　葡　需　圏　一　回　騨　尊
013？71　0　7－　0　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　2o 1　　1 2
一　　一　　胴　　”　　囎　　い　　一　　一　　一　　騨　　僻　　禰　　”　　輯　　圏　　一　　一　　一　　謄　　胴　　脚　　鴇　　轄　　卿　　静　　唱
嚇　　輯　　一 需　輔　，　一　一　一　葡　騨　一　一　圃　輔　聯　P　一　曹　隔　齢　一　一　一　謄　騨　静　卿　一　一　冒　補　，　一 謄　　隔　　樺　　卿　　一　　一　　胴　　備　　弾　　P　　幅　　冒　　一　　瀞　　齢　　騨　　一 回　　肺　　麟 欝　　一　　一　　冒　　瞬　　一　　轡　　一　　一　　一　　騨　輔　　一　　一　　一　　一　　葡　　剃　　一
01382106－10　　　　　　　　K1 画　　　7　0．346　　3o 1　　　　6 　　　　　　7一　　鞘　　噌　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　一　　瀞　　隔　　輪　　鱒　　一　　騨　　一
暢　　一　　一 湘　帯　一　一　一　隔　卿　鯛　一　一　■　噺　一　嘔　暫　帽　囎　騨　一　暫　曹　擢　卿　“　一　一　一　禰　帯　御　謄 隠　権　御　ρ　　一　　謄　　齢　　脚　　β　　一　　尋　一　　隔　　朧　　鱒　　一　　一 襯　　脚　　脚　　一 輔　　糟　　一　　一　　冒　　一　　需　　尊　　一　　一　　冒　　”　　僻
01387いつ　　　　　　　　　　　　　　痢 膏　109LO57　6629 7　　　23　　　21　　　　7　　　23　　　18　　　　9　　　　1i2　　　18　　　　8　　　19　　　14　　　15　　　23
Oi387 暫　　80．395　　54 1　1　2　　2　　　　2 1　　　　2　　2　　1　　2
令01353：数量の「1面」も倉む
???
01521
01523
01524
0a526
01529
01532
015sc
e1535
01536
01539
晃益し 騨・最舞注目
一指　　　　　　　　　　　組
1分以内　　　　　　　　　K1
1分閥　　　　　　　　　　雛
1分半　　　　　　　　　　K1
1片　　　　　　　　　　　Kl
一歩一歩　　　　　　　　　Xl
一方的　　　　　　　　　　K3
一歩叔父さん　　　　　　　　　Ml
一歩前進　　　　　　　　　X1
1本足　　　　　　　　　　Rl
種CM類C置旧瞬長骨繰
音　　　0　－　　丁　木　　6一　一15　－3．7　男
音　　　◎　ノs　総　水　18一・一一30　一・100　男
音　　　0　一　教　木　18一　一15　－1r1　山
川　0一朝水12・一一15－8．0男
画　O教策金12一・一・30－3．7テ
音　　 0スト　B　火　O－　91一一1，1　鋸
音　　　0　スホ　丁　　韮ヨ　12一一　一90　一・8曹0　男
音　Oスト翌月6一一・15－100男
膏　0報総火18一一30－3．？男
膏　O淋日火18－91一一100男
???
01540
01541
01542
01547
0150s
01555
01558
015fiO
01564
01567
見出し 籍翼囎註謬
～本釣り　　　　　　　　　瓢
1本f｝　　　　　　　　　Xl
逸話　　　　　　　　　　　K1
糸井璽塁さん　　　　　　　　鴇
いとう〈伊東＞　　　　　Xi人
伊藤国光選手　　　　　　　　　　H1
僧策市　　　　　　　　　　Xl地
研藤事務局長　　　　　　　　Xl
伊藤惣一　　　　　　　　　Xl人
伊藤忠商事　　　　　　　K1企
種。一類CH曜団団率媒
膏　　　0　教　教　二ま二　12一　一30　－1，ユ　男
音　0報フ翔6一一90一・3。？女
口　0軽朝金0－91一一3．7女
膏　0報朝月18一一90－leo男
画　　　0　一　日　 木　　6一　一90　一・100　案
膏　0淋東月ひ9レー1．1男
画　0報丁土6一一15－8。0テ
音　0一闇闇0一一30－1ほ男
画0教日80一一30－3、7テ
画　0綴総火18一一・30－100テ
〔E本編五十音腰語彙表　　55
曜　葭 鱒間帯 番緩の長さ 祝聴率 男　女　倦
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　可2～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1』～3．7～8．0～100テ酌フフ艸フセ外　賄 壷網出し
1　　　　　　　　　　1
@　　　　　1
? 　　　　　1　　1
@　　1L　　一　　一　　， 　一　　幣　　脚　　一　　，　　一　　一　　卿　　謄　　一　　一　　聯　　｝　　一
　　1　　1
@1需　　一　　一　　馴　　輔　　圃　　一　　聯　　柳　　冒　　曹　　一　　一　　齢
? 音i1年蛋
???
輔　　鼎　　扁　　一　　一　　一　　圏　　卿　　騨　　輔　　一　　一　　脚　　解　　一　　一　　一　　■　　噂　　輔　　扁　　謄　　冒　　一　　圏　　薗
@　　　　　　　　　2
鱒　　鵯　　輔　　静　　冒　　曽　　一　　幽　　樺　　艀　　胴　　一　　一　　瞠　一
@　　　　3 2 2 2
　　　　襯　　闇　　一　　鱒　　一　　一　　r　　幣　　圃　　一　　嘩　　轄　　一　　髄　　鞘剥p掴一年分
F
　　　　　　　　　　3一　曹　一　瞥　噌　常　静　回　一　一　凹　輔　一　一　P　騨　鞘　一　隔　一　一　一　隔　嚇　囎　齢 　　　　　3謄　　一　　一　　一　　一　　輸　　齢　　需　　冒　　一　　幽　　鱒　　需　　一　　一 　　3一　　噂　　幣　　，　　冊　　一　　一　　”　　留　　寵　　一　　一　　髄　　脚　　需　　冒　　一　　謄 　　　　3凹　　騨　　襯　　隔　　一　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　r　　騨　　胴　　■　　一 　　3岡　　謄　　一　　一　　”　　“　　嗣　　一　　一　　幣　　卿　　一　　一　　r 睡1艀「一｝臆一■即一一一柳冨謄騨輔一一鵯隔一一一一
3 3 3一　　轄　　需　　騨　　一　　■　　馴　　輸　　騨　　一　　瞠　　卿　　需　　曜　　一　　一　　■　　一 　　3嘩　　｝　　圃　　曹　　卿　　”　　腎　　一　　髄　　脚　　｝　　襯　　一　　一 2　　1 音11パーセント
一　　¶　　噂　　噛　　縛　　冊　　一　　一　　一　　一　　脚　　圃　　一　　瞠　　轄　　幕　　層　　一
R　　　1乞　　　玉4　　　21　　　17　　　21　　　13
一　　一　　r　　幣　　需　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　隔　　冊　　■　　ρ
P0　40　39　225　　　19　　　4G　　　35　　　122G　28　3g　z474　29　　8
「　　　　　　　　　　　　一柳　一一”鵯　旧　圏　騨静一冨嚇一一???
8　　1 8　　　　1 　　　8　　1需　　隔　　一　　一　　一　　騨　　冒　　一　　”　　一　　鞘　　”　　一　　一　　「　　卿　　幣　　一 　　　　8　　1一　　一　　一　　弊　　圃　　一　　一　　噂　　儒　　冒　　冒　　唱　　嘩　　齢 9　　謄　　一　　暫　　鱒　　囎　　一 團：η，4解隔一噛需一筋輔一■卿需一一鞠需一一輔■謄齢
一　　ロ　　隔　　■　　曹　　一　　一　　r　　幽　　輔　　需　　一　　一　　縣　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　鼎　　隔　　一　　一　　一 樺　　齢　　需　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　轄　　μ　　冒　　一　　圏　　幽　　膚
1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 　　1　　　　　　　1一　　一　　一　　り　　”　　曜　　一　　一　　一　　騨　　隔　　一　　一　　暫　　”　　翻　　隔　　一 　1　　1曹　　一　　鱒　　需　　冒　　一　　一　　幣　　旧　　一　　一　　聯　　鞠　　層 2
?????
一　　一　　一　　冒　　一　　■　　幽　　騨　　脚　　瀞　　需　　一　　弾　　齢　　冒　　冒　　一　　脚　　r　　葡　　一　　需　　一　　一　　一　　｝
@　　　3　　2　　4　　2　　4
@　　　　1　　　　2
幣　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　唱　　嘩　　一　　β　　一　　謄　　幽　　障　槻
@5　　4　　4　　2
@2　　　　　　　1
4　　3　　3　　3　　2
@2　　　　1
5　　6　　2　　2
Q　　　　　　　1
10　　5
R
　　　　一　　一　　隔　　嚇　　一　　一　　r　　鴨　　一　　一　　嘩　　静　　一　　噂　　幣
pi一部
謔
圃　　一　　一　　一　　一　　甲　　鞘　　榊　　輔　　一　　一　　一　　輔　　謄　　一　　一　　一　　需　　擶　　騨
@　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　騨　　傭　　旧　　一　　一　　瞥　　需　　卿　　齢@2 一　　■　　脚　　帝　　扇　　冒　　圏　　一　　り　　齢　　圃　　一　　一　　障　　齢　　ロ　　一　　一@　玉　　　　　1 噂　　柳　　隔　　冒　　一　　η　　”　　隔　　一　　圏　　騨　　鵜　　需　　一@1　　　　　玉 “　　　　　　　　　　　　甲P　　1 　　　　常　　胃　　一　　鱒　　幣　　一　　一　　r　　縛　　用　　■　　弊　圃ｱi一都分一　　一　　冒　　一　　謄　　騨　　”　　臆　　”　　圃　　一　　唱　　卿　　謄　　冒　　一　　一　　輔
@　3　　1　　　　　　1　　1
一　　冒　　一　　一　　「　　噂　　鞠　　儒　　ρ　　一　　唱　　四　　哺　　”
@　1　　5
冒　　一　　卿　　卵　　庸　　一　　一　　唱　　卵　　静　　一　　一　　唱　　曙　　帰　　冒　　一　　一
P　　4　　　　　1
噸　　麟　　寵　　ロ　　曹　　鱒　　轄　　一　　一　　一　　陶　　卿　扁　　冒　　一
@4　　1　　1
ρ　　　　　　　　　　　　μ
P　　4　　1
　　　　一　　瞠　　鱒　　弼　　一　　r　　輔　　ロ　　一　　一　　静　　隠　　一　　甲　　一pi1枚
【　　■　　噂　　騨　　艀　　ρ　　一　　一　　脚　　席　　「 一　　一　　r　　砂　　需　　一　　一　　凹　　｝　　鴨　　一　　一　　一　　顧　　騨　　冒　　一　　瞠 鱒　　廟　　儒　　一　　■　　嘩　禰　　一　　冒　　一　　｝　　縣　　冒　　一　　一 ρ　　胃　　一　　一　　脚　　帯　　謄　　冨　　一　　噂　　騨　　冊　　一　　曹囲　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　一　　需　　一　　一　　一　　柳　　湘　　一　　一　　騨　　齢　　噌　　圃　　圃 隔、一瞠鞠一一”罷一一騨層一噂齢一一墜需一一噂鴨2 2 2 2 2 膏11マイル
需　　騨　　一　　一　　瞠　　鱒　　噌　　瀞　　瀞　　冊　　一　　■　　騨　　隔　　一　　一　　■　　騨　　一　　需　　儒　　一　　一　　一　　一　　η
@　　　　　　1
@　　　　　　1
囎　　”　　謄　　需　　一　　一　　瞥　　r　　齢　　一　　一　　一　　r　　鱒　　一@1
@1
一　　一　　一　　闘　　瀞　　一　　■　　一　　凹　　幣　　隔　　一　　薗　　η　　障　　曹　　一　　一
@　　　　　　1
@　　　　　　1輔　　冊　　冒　　一　　幽　　一　　冊　　一　　一　　一　　脚　　瞬　　冒　　一　　一　　騨　　輔　　一
瞥　　弾　　需　曹　　一　　昌　　脚　　静　　一　　一　　r　　幣　　欄　　一@1
@1一　　一　　脚　　楠　　一　　一　　薗　　”　　需　　冒　　一　　一　　駒　　麟
の　　　　　　　　　　　　剛
@　1
@　1
「　　　　　　　　　　　　　　　η補　一一｝一一一騨輔冒一轄???????
r　　翰　　冊　　罷　　一　　曹　　一　　一　　昌　　噌　　一　　扁　　■　　一　　幣　　酔　冒　　一　　一　　凹　　一
@　　　　1
齢　　一　　一　　一　　r　　齢　　欄　　一　　一　　圏　　ρ
@　1 1 1 1
　　　　　　一　　薗　　嘩　　需　　一　　一　　”　　需　　一　　幽
??????
1 　　　　　1一　　一　　一　　昌　　一　　樺　　楠　　冒　　ρ　　一　　鞠　　一　　扁　　ρ 　　　　1－　　薗　　弊　　一　　－　　■　　曹　　辱　　一　　需　　－　　曹　　鞠　　轄　　需　　一　　一　　η 　　　　　1瀞　　扁　　－　　一　　一　　輔　　冊　　一　　一　　陶　　鞠　　－　　曹　　曹　　陶 　　　　　1－　　－　　■　　障　　鞠　　“　　－　　■　　曹　　噂　　曜　　－　　一　　鞠 画1＿」＿卿韓＿＿輔＿一胃隔＿＿騨欄＿＿鱒鴇＿＿騨＿
圃　　一　　一　　一　　鞠　　葡　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　襯　　冒　　一　　一　　「　　輔
1 1 1 1 1
????????
1 1【　　闇　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　需　　層　　冒　　ρ 　　　　　　　1「　　常　　需　　，　　■　　一　　脚　　鰯　　，　　一　　曽　　脚　　需　　冒　　一　　η　　鱒　　需 　　1一　　一　　一　　鱒　　輔　　冒　　一　　一　　靴　　需　　胴　　一　　一　　「　　需 ，．も 画
曽　　曹　　即　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　幣　　騨　　一　　曽　　r　　噛　　卿　　一　　■　　一 　　　需　　一　　薗　　幣　　需　　一　　嘔　　韓　　謄　　一　　一　　幣　　一　　一P
1 1 i 1 1
???????
1 1一　　一　　一　　騨　　菌　　需　　需　　冒　　一　　ρ 　　1輔　　翻　　冒　　一　　幽　　轄　　旧　　冒　　一　　一　　騨　　酵　　冒　　一　　圏　　”　　曜　　冒 　　1曹　　一　　騨　　脚　　冒　　曹　　一　　齢　　胴　　需　　圏　　唱　　縛　　輔　　冒
?????
酬
鞘　　冊　　ロ　　一　　一　　幽　　脚　　解　　静　冒　　冒　　一　　曽　　障　　席　　一　　ロ　　一　　一　　鵬　　騨 「
2 　　　　2圏　　障　　騨　　卿　　儒　　一　　ρ　　一　　鱒　　幣　　騨　　一 　　2瞠　　鱒　　縛　　“　　冒　　一　　圏　　幣　　一　　一　　一　　唱　　噌　　需　　冒　　曹　　唱　　轄 　　　　2輔　　冒　　一　　一　　幣　　層　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　脚 ．盆 画11万2，000株
r　一　　讐　　噛　　鞘　　冊　　冒　　一　　一　　一　　卿　　脚　　卿　　一　　一　　一　　辱　　騨　　騨　　需　　囲　　一 擁　　　　　　　　　　　　　　脚一一凹騨需一一轄一一讐幕一
1 1 1 1 1
??，????
1 1卿　　晴　　謄　　一　　ρ　　幽　　輔　　冊　　胴　　ρ 　　　　　1一　　即　　需　　一　　一　　一　　騨　　偏　　”　　一　　一　　脚　　庸　　隔　　一　　一　　鞘　　輔 　　1一　　一　　一　　脚　　層　　冒　　冒　　凹　　輯　　需　　一　　一　　唱　　｝　　鱒 ，一も ??
一　　柳　　隔　　輔　　一　　冒　　一　　η　　”　　脚　　層　　需　　一　　一　　曹　　轡　　卿　　罷　　謄　　一　　■ 齢　　罷　　一　　巴　　幣　　需　　一　　一　　齢　　胃　　一　　卿　　静　　圃
2 1　　1 2 2 2 隆画1市光工」
一　一　一　一　”　幕　冊　一　冒　一　一　嚇　”　需　■　一　一　一　幽　”　噛　隔　冒　一 一　　胴　　一　　一　　r　　“ 一　　一　　一　　瞬　　輔　　ロ　　一　　一　　胃　　需　　一　　一　　一　　｝　　襯　　一　　一　　幽 鯖　　輔　　冒　　一　　一　　騨　　瀞　　一　　冒　　一　　噌　　輔　　冒　　一 梱　　　　　　　　　　　　留
2 2 2 2 2 1轡ほミリ以下
?
髄　　鞘　　榊　　圃　　謄　　一　　圏　　｝　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　糟　　一　　胴　　冒　　■　　一 ρ　　　　　　　　　　一　　一　　い　　一　　騨　　■　　一 鱒　　紳　　需　　一　　一　　卿　　轄　　弼　　響　　一　　幽　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　圏　　騨　　柳　　需　　冒　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　m　　鞠　　冊 ρ　　幽 　　　　冒　　圏　　嘩　　補　　一　　曽　　「　　瀞　　圃　　■　　鱒　　”　　用P2 2 2 1　　1 1　　1 音11メートル?
圃　一　■　幽　噌　需　一　一　一　圏　「　輔　幕　圃　一　一　一　髄　聯　皆　繭　一 一　　噂　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　嘗　　ゆ 胴　　一　　一　　岡　　需　　■　　曹　　一　　醐　　胴　　用　　■　　階　　騨　　腎　　一　　圏　　髄 柳　　扁　　一　　一　　一　　柳　　癩　　冒　　曹　　幽　　騨　　冊　　一　　一　　一 帥　　一　　一　　一　　　　“ 　　　一　　一　　需　　一　　一　　印　　需　　一　　曽　　印　　需　　一　　曹　　墜Q
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音』彊ﾌ
1 1 1 1 1 画1
一　■　髄　r　幣　隔　ロ　一　圏　r　鞘　轄　脚　一　冒　一　謄　幽　一　一　需　一　一　一 齢　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　縛 一　　一　　一　　“　　帰　　一　　一　　墜　　即　　需　　冒　　一　　r　　幣　　曜　　一　　髄　　r 噛　　胴　　一　　■　　一　　騨　　一　　一　　幽　　弊　　輔　　一　　一　　薗　　幽 一　　隔　　一　　圏　　脚　　擢　　　　　　　　　　　　轡 辱　　　　　　　　　　　　　　　頼w一　圏　幣圃　一　幽脚　酔一　一鵯
4 4 　　　4騨　　需　　冒　　一　　一　　槻　　冊　　一　　一　　幽　　韓　　圃　　一　　曹　　一　　幣　　謄　　一　　　　4
｡　　噂　　轄　　扁　　隔　　■　　幽　　縛　　需　　冒　　一　　”　　一　　一　　一
3　　1 音；いちょう並木
齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　謄　　一　　一　　謄　　一　　曽　　幣　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　騨　　卿　　騨　　冊　　ρ 一　　■　　卿　　噂　　祠　　層　　胴　　一　　一　　一　　脚　　輔　　一　　一　　ρ 「
5 5 5 5 5 音：騨
→曹　　r　　噂　　縣　　隔　　ロ　　一　　髄　　嘩　　需　　冊　　一　　一　　曹　　一　　幽　　購　　静　　幕　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　曹　　鞠　　庸　　一 ■　　巴　　即　　胴　　隔　　一　　「　　齢　　曜　　一　　謄　　噂　　輔　　層　　曹　　一　　｝　　鴨 胴　　一　　■　　”　　哺　　冊　　冒　　圏　　韓　　齢　　一　　一　　一　　一　　柳 印　　一
7 3　　　　3　　1 4　　3 3　　3　　1 6　　1 膏11塁
」謄　一　■　一　噂　騨　開　一　■　一　噸　脚　鴨　瀞　冒　一　一　幽　一　一　幣　冊　冒　ロ ”　　砂　　冊　　需　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　聯　　一　　一　　一　　”　　冊　　冊　　一　　圏　　唖　　胴　　一　　一　　魑 噂　　騨　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　一　　冒　　一　　｝　　需　　一　　一　　嘗 廉　　一　　一　　■　　　　“ 一　　■　　牌　肩　　冒　　一　　嚇　　冊　　曹　　曽
2 1　　1 1　　　　　　　王 2 2 摩音・1塁測」
轡　　曜　　一　　一　　一　　幽　　聯　　冊　　曹　　一　　一　　薗　　曽　　幽　　轡　　彌　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾　　齢　　冊　　一
P　　1
一　　■　　謄　　噂　　瞬　　鴨　　扁　　一　　一　　一　　聯　　鞠　　需　　一　　，
@1　　　　　　　　1
脚　　襯　　冒　　，　　一　　縣　　需　　一　　國　　一　　隔　　需　　一　　一　　墜　　騨　　一　　一
@　　　1　　　　　1
一　　騨　　一　　需　　ロ　　一　　一　　幣　　謄　　冒　　圏　　一　　紳　　冊　　盟
@　1　　　　　1ρ2 1音三塁ランナー1
一　｝　儒　冊　圃　一　一　脚　”　一　一　■　曹　冒　幽　髄　哺　需　冊　闇　曹　一　幽　”　　　　陣 謄　　■　　噸　　席　　一 一　　墜　　”　　7　　一　　圏　　甲　　需　　騨　　一　　一　　，　　輔　　冒　　■　　一　　柳　　冊 需　　一　　一　　一　　柳　　”　　一　　昌　　齢　　需　　冒　　一　　唱　　噂　　鼎 一　　薗　　「　　輔　　層 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 腰r107－061
冒　■　噂　脚　隔　冒　一　瞠　鱒　艀　儒　一　謄　ロ　一　■　一　騨　脚　”　隔　■　一　一　隔　ρ 齢　　需　　一　　胴　　ρ　　一　　噂　　騨　　剛　　一　　冒　　一　　曹　　鱒　　卵 一　　一　　卿　　即　　需　　一　　■　　印　　一　　一　　一　　■　　甲　　静　　隔　　一　　圏　　脚 瞬　　一　　一　　薗　　噸　　瀞　　扁　　一　　昌　　鞠　　需　　一　　一　　曽　　騨 5
1　5　　　　　　1 1　　6 6　　1 7 3　　4 画1106－10摩
隠　一　圏　幽　轄　隔　一　一　一　脚　廓　需　静　隔　謄　一　圏　一　鵬　一　辮　騨　冨　一　一　ρ 騨　　｝　　需　　庸　　一　　冒　　一　　嘗　　齢　　ρ　　需　　冒　　一　　一　　砲 冒　　一　　一　　観　　瀞　　一　　一　　一　　げ　　翻　　圃　　一　　一　　噌　　冊　　曹　　曽　　墜 脚　　扁　　一　　一　　凹　　嘩　　幣　　圃　　一　　一　　”　　用　　一　　一　　一 ρ　　層　　一　　一　　　　ρ
、
18　　　三3　　　16　　　　9　　　15　　　16　　　2215　23　30　419　38　40　14　　827　25　25　3270　34　　5 音1いつ
9
1　　　　3　　2　　2 4　　4 3　　4　　1 1　　2　　2　36　　　　　　　2
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｝
全俸
番号
01569
01571
01573
01575
e1576
01577
01578
015S2
01584
01586
見畠し　　　　　　　　網目日建
摂藤面縛　　　　　　　　ff1入
傍藤農哉　　　　　　　　91人
後胤正義艮　　　　　　　Hl
俘東みき　　　　　　　　ff1入
握東みきさん　　　　　　　　瓢
撰東巳代治　　　　　　 H1人
律東ゆかり　　　　　　　　　　H1人
いとしい　　　　　　　　　　　　＃3
いとしむくeいとおしむ＞　　　W2
いとま　　　　　　　　　職
種C瞬類CH引時畏串媒
画　0教朝月6一一30－8．0テ
圓　0バ朝水18一・遍0－100テ
画　0一日木6一一90一・100テ
画　0報フ火6一一90－8．0テ
膏　0報フ火6一一・90－8．G女
画　0スト東月t8－91一一・100テ
画　0一フ月12一一30－3．7テ
音　　　0　スト　朝　土　18一　一60．一100　男
音　0教東金18一一30－3．7女
音　o一志火12一一60－100男
金匠
~号 見目し　　　　　　　　　　　罷・旧注£ 　　　　　　　　　　話增@c拷類CH曜　時　長　率　媒
稲壇蕎郎　　　　　　　　　　磁入 園　　0スト総目　6一或5－100テ
　　　　　　　　　　　剛 　　　　　　　　　　ρ　　一　　一蛛@　　0　スト　策　木　18一　一30　－8．0　テ
音　0バ日月18一一60－100男
@　　　　　　　　　　a1人
■　　，　　葡　　一
諱@0一日目　6一一90－8．0テ
一　　一　　甲　　鵜　　冒　　一　　一　　聯　　獅　　冒　　一　　髄　　齢　　幽　　冨　　謄　　一　　一　　闘
@　　　　　　　　　　瓢．人”　　聯　　轄　　一　　一　　「　　幣　　翻　　一　　一　　圏　　騨　　”　　”　　曹　　一　　唱　　常　　樋 　　　　　　　　　　例　　ロ　　一諱@Gスト東火　G一裾0一玉．1テ
01590騨　　輔　　冒　　一
Z1591静　　謄　　一　　一
Z1593冒　　一　　一　　幣
O1595一　　鵯　　襯　　嚇
f1600鱒　　静　　隔　　一
Z1601瀞　　一　　一　　一
Z1602ロ　　一　　一　　騨
O1603一　　鵯　　幣　　隔
O1604噸　　僻　　帽　　一
Z1607
噂　　騨　　騨　　一　　一　　畠　　鞠　　扁　　冒　　一　　一　　幕　　輸
賴d光繁
｢なか町
譿?淳二
﨤t義男
﨣苴Eみ　　　　　　　　　　犠輔　　一　　冒　　一　　鵬　　騨　　襯　　冒　　曹　　鵯　　幕　　一　　一　　一
ﾔ翼里
ﾉ鴨畏審
｢なわしろ
Cニング
圏　　0教訓月18一一30－L1テ
　　　　　　　　　卿　　静　　ρ　　｝　　騨
諱@0一総火　ひ一30－3．7異
　　　　　　　　　　鯖　　冊ｺ　　0パフ　臼　18一一60－8，0男　　　　　　　　　　　騰人一　　冒　　昌　　卿　　需　　一　　一　　■　　幣　　冊　　日　　凹　　一　　P　　輔　　柳　　一　　一　　一　　補　　圃　　冒　　一　　》　　胴　　冨　　一　　一
@　　　　　　　　　　響1地
P　　”　　冒　　一
諱@　0パフ　日12一一90－100テ
一　　一　　騨　　柳　　一　　一　　一　　購　　葡　　冒　　冒　　一　　輯　　戸　　胴　　　　　　　　　　　　　　瀞
@　　　　　　　　　　G1
　　　　　　　　　一　　唱　　ρ　　冒　　一
}　oス本教火12一一go－8．o男
56　　［1］本編玉十音譲語彙農
金体
ﾔ号 晃艮斗し　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓削晶目，主艮己
　　　本爾
@　　　　　出現﨑ﾊ度数　比寧　　標本
C醗 　　　　醤組のジャンル
@　蜜轟・　　r譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬
?ｹ　駿　隻麓青楽ティー　り一　・ツ朧
　　　　チャンネル
l卜｛K　　｝経｛X　　舞本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
?台　　　織工　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹目　　　文京
。ユ388
O1388
5鑓　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　30，029　　1
氏@　20。099　　2
0
@0卿　　隔　　一　　一
一　　一　　輔 一　　一　　輔　　卿　　騨　　一　　齢　　幕　　鵯　　一
皷ﾆ　　　　　　　　　　　　K1
　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　弾　　一　　一　　一　　一　寵　　騒
ｹ　　20．019　　1
　　　　　　　　3
@1　　　　1一　　隔　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　帽　　鞠　　轄　　卿　　一　　一　　扁　　扁　　轄　　一　　昌　一　　謄　　齢　　購　　一　　噛　　酔　　齢　　停　　騨　　一
@　　　　　　　　　2一　一　一　一　輔　聯　一　一　一　圃　鯛　弾　一　一　一　隔　層　瀞　η　一　一　盟　幣　騨　嚇　一　冒　儒　鵯　，
@8　　　ユ　　　4　　　1　　　ユ2　　　3　　　8
@　　　　　　　1　　　　　1
@　　　1　　1
一　　一　　一　　葡　　齢　騨　　一　　一　　転　　卿　　P　　－
P回　　　　　　　　　　　　ぬ
　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　｝　　需　　｝　　一　　一　　一　　一
w　　370．359　26
O　　20。099　　2　　一　　一　　需　　騨　　卿　　嚇　　一　　圃　　齢　　簡　　顧　　昌
　o襯　　蔦　　弾　　鱒
@
@0一　　「　　一　　粥
贈　浄　一　冒　曹　嚇　鴨　幣　脚　曹　一　■　齢　脚　｝　一　一　一　一　鱒　P　一　一　齢　聯　騨　一　一　一　観需　　需　　“　　一　　一　鳴　　騨　　一　　一　　一　　稠
P巴戦　　　　　　　　　　　紅1 音　　20。019　　2o
一　　隔　　”　　騨　　一　　一　　齢　　頼　　幽　　一　　冒　　嚇　　騨　一　　一
P二目　　　　　　　　　　　　遭1
層　　冒　　繍　　，　　一　　冒　　冒　　粥　　鵜　　幅　　騨　　一　　一　　冒　　一
ｹ　　20，019　　2　　　　働 2
一　　一　　鷲　　静　　一　　一　　需
ﾜ日間　　　　　　　　　　　　斑 音　　30，029　　10
圏　　伽　　縣　　騨　　幽　　一　　一　　ロ　　鼎　　齢　　職　　■　　一　　冒　　需　　繭　　唱　　一　　■　　冒　　儒　　榊　　”　　一　　層　　胴　　輔　　鱒　　閂　　一
一　　一　　囲　　鞘　　騨　　一　　冒　　廟　　騨　　一
Pケ月　　　　　　　　　　　蹴
　　P　　一　　一　　一　　嘱　　噸　　輔　　咽　　一
ｹ　　40．039　　3
〟@　2G．G99　　1　　　　嚇
?
　　脚　　一　　冒　　需　　齢　　脚　　一　　曹　　盟　　騨　輔　　齢　　一　　一　　曹　　盟　　轄　　卿　　一　　曹　　層　　需　　一　　一　　一　　■
@ 2
@　　　　　　　3　儒　　需　　”　　一　　昌　　ロ　　冒　　襯　　輔　　騨　　一　　一　　－　　願　　騨　　騨　　圏　　一　　圃　　輔　　騨　　凹　　噛　　一　　隔　　齢　　韓　　■
@3　　　　　　　　　1
@2一　　胴　　鴨　　輔　　騨　　■　　一　　一　　一　　鴨　　藤　　”　　一　　曹　　盟　　鴨　　弊　　鱒　　一　　一　　一　　輔　　聯　　一　　層　　一　　囲　　榊　　聯　　騨
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縺@　幡　　粥　　嚇　　一　　冒　　稠　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　輯　　職　　鵯　　騨　　葡　　輔　　隔　鱒　“　　隔　　帽　　冒
r　　網　　鯛　　欄　　一　　一　　曹　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　r　　脚　　脚　　騨　　騨　　齢　　静　輔　　用　　闇　　一　　謄　　一　　扁
黶@　一　　一　　騨　　縛　　刷　　”　　輔　　常　　轄　　需　　隔　　酔　縣　　稠　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　P　　一　　一　　常　　”
ｦ　　鱒　　輯　　｝　　即　　轄　　鱒　　需　　簿　静　獅　　襯　　一　　冊　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　”　　噌　　齢　　柳　　幣
@1　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　一　　騨　　脚　　脚　　脚　　轄　　静　　輔　　膚　　需　　願　　一　　輌　　胴　　一　　帽　　ρ　　一　　曹
@1　　1轍　　榊　榊　輔　　榊　　隔　輔　　静　棚　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　昂　　一　　一　　P　い　脚　　騨　　”　　僻　　騨　　轄　　静
@2一　　巳　　一　　一　　厘　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　“　　弊　　樺　　鞘　　榊　　輔　　輔　　鰯　　襯　　一　　一　　旧　　胴　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
秩@　襯　　朝　　需　　胴　　胴　　晶　胴　　冒　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　｝　　轡　　脚　　脚　　脚　　脚　　騨　　幣　　鞘　　輪　　齢　　輪　　脚
黶@　一　　一　　一　　脚　　騨　　輸　　騨　　幣　　騨　　葡　　欄　　儒　　偏　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　ρ　　P　　騨
01557
O1§57
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一
ﾉ東さん　　　　　　　　　　磁
騰　　鯛　　禰　　輔　　葡　　“　　嶺　　踊　　”
n．029　　1
O．194　　13
O．G喋9　　1
O。039　　3
O。099　　1
O．019　　1需　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　冒　　一
Z．099　　1
O．058　　1
O．029　　2
O．019　　1
O。148　　1
O．039　　1
O．049　　1
O．107　　6
O。107　　1
O．2§6　　1
O、029　　2
O．039　　3
O．019　　2
O．019　　1
O．148　　1
O．019　　1
O．010　　1
O．049　　1
O．099　　1
O．010　　1
O．049　　1
O。010　　1
O．049　　1
O。019　　2
O。029　　3
01559
　　　　　　　　　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
ﾚ動式　　　　　　　　　　　K1
01561　　　　　　　　　　　　　　輌　　輔　　鵜　　需　　需　　需　　輔　　囎ﾚ動する　　　　　　　　　　漉
齢　　輪　　齢　　騨　　團　　網　　襯　　鯛　　■　　謄　　一　　一　　一　　”　　騨　　隙　　噛　　騨　　鼎　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　2
@　　　　　　　　　　　　3用　　一　　胴　　胴　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　停　　幣　　需　　需　　儒　　鯛　　雪　　旧　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒
@　　　　　　　　　　　　　　堤
@　　　　　　　　　　　　　　1一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　輯　　幣　　鞠　　瞭　　舳　　柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　聯
@　　　　　　　　　　1　　6　　1停　　齢　　解　備　　輔　　顧　　湘　　輔　　騨　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　轡　　騨　　騨　　噌　　葡　　儒　　帽　　禰　　一
ﾋ　　榊　　騨　　鴨　　騨　　需　　齢　　庸　　輔　　一　　一　　冒　　一　　巳　　幣　　い　　騨　　韓　　糟　　禰　　静　　柵　　謄　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　　1曹　　曹　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　齢　　卿　　鞭　　禰　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　q　　糟　　停　　齢　嚇
ﾋ　　需　　隔　　隔　“　　隔　朝　　一　　嚇　　価　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　m　　樽　　齢　　擶　　粥　　闇　　■　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　一　　脚　　P　　い　　轄　　庸　　躰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　糟　　轄　　憎
增@　隔　　騙　　伽　　用　　胴　　儒　　冒　　需　　一　　一　　一　　轡　　四　　轄　　轄　　葡　　寵　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽
@　　　　　　　　　　　　3甲　　弊　鞠　　聯　　常　　常　　噌　　騨　　静　　轄　　葡　　圃　　一　　一　　圏　　一　　一　　，　　r　　騨　　糟　　輪　　静　鼎　　臆　　冒
p　　扁　　胴　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　瀬　　齢　　躰　　胴　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　四
@　　　　　　　　　　　　1
a@　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　凹　　讐　　鱒　　輔　　隔　　冊　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　圏　　幽　　髄　　鱒　　騨　　幣　　儒
香@　齢　　藤　　齢　榊　　庸　襯　　輔　　柵　　鼎　　一　　一　　一　　讐　　幽　　一　　噌　　囎　　榊　榊　　扁　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　1
01562　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ﾚ動性　　　　　　　　　　　組
画　　　2隔　　儒　　朝　　禰　　願　　輔　　輔　　憎　　嶺　　輔　　楠　　囎　　一　　襯　　一　　一
浴@　6一　　，　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　需　　卵　　脚　　需　　躰
ｹ　　3一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　8　　一
ｹ　　2
F｝　　3η　　r　　厘　　一　　圏　　一　　一　　謄　　唱　　脚　　一　　脚　　欝　　岬　　脚　　脚　　噌
ｹ　　4
諱@　　1欄　　騨　　r　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　卿　　｝　　炉　　卿　　鱒　　幣
ｹ　　11一　　一　　冒　　層　　一　　輔　　層　　旧　　o　　一　　■　　謄　　一　　，　　一　　一　　一
ｧ　　11
｣　　　6一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
ｹ　　3轄　　鞘　　朧　　齢　　樺　　樺　　俸　　隣　　備　　顧　　噛　　輔　　鼎　　”　　楠　　楠　　鵯
ｹ　　4一　　昌　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　ρ　　P　　P
ｺ　　2輔　　輔　　嶺　　輔　　需　　縣　　葡　　鵯　　嶺　　嶺　　鱒　　葡　　隔　　，　　隔　　隔　　帽
p　　2一　　一　　騨　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　“　単　　炉　卿　　脚　　欝
｣　　　3層　　一　　一　　一　　需　　卿　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一
ｱ　　2鱒　　即　　即　　膚　　即　　P　　騨　　い　　降　　樽　　旧　　鞘　　鞘　　留　　備　　鞘　　需
ｹ　　1
諱@　　1脚　　勝　　欄　　静　　齢　　開　　輔　　輔　　嶺　　儒　　襯　　一　　罷　　一　　一　　冒　　一
|　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　り　　一　　一　　P
ｹ　　1
諱@　　1”　　鱒　　一　　一　　騨　　一　　甲　　即　　幣　　唱　　膚　　鱒　　縛　　り　　鵜　　糟　　需
p　　1
諱@　　1需　　一　　一　　謄　　胴　　輔　　響　　鯛　　層　　■　　冒　　曽　　冒　　一　　冒　　一　　一
ｹ　　2隔　　隔　　槻　　胴　　桐　　榊　　葡　　願　　葡　　寵　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　一
ｹ　　3
　0冒　　　冒　　　■　　　一
@〇轄　　需　　需　　襯
@0一　　騨　　卿　　騨
@O
@o輔　　鞘　　禰　　鼎
@0
@0騨　　嚇　　葡　　需
@〇一　　　一　　　一　　　一
@〇
@〇一　　一　　一　　P
@O一　　冒　　棚　　圃
@〇一　　噌　　韓　　需
@0一　　一　　冒　　冒
@o轄　　鞘　　精　　轄
@0嶺　　廟　　榊　　榊
@0
@0冒　　　冒　　　冒　　　一
@〇卿　　騨　　轡　　鞘
@O
@o襯　　欄　　輔　　瀞
@0
@0一　　　一　　　一　　　一
@2
01563撰廉先焦　　　　　　　　　　漁　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　桿　　一　　ρ　　P
01565夢横大輔　　　　　　　　　　磁
01568
　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　嚇　　脇
@　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　躍　　　需　　　一
ﾚ動動物露　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　騨　　一　　騨　　騨
@　　　　　　　　　　　　　　　　華且
015？2
O1572
傍康憲義さん　　　　　　　　　　H1
01574伊東飯義事務所　　　　　　　　　　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一
帽　　謄　　囲　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　幽　　甲　　一　　帥　　構　　幕　　葡　　榊　　輔　　囎　　情　　幣　　齢　欄　　の　　需　－
@　　　　　　　　　1
@　　　　　1一　　一　　一　　昌　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　P　　障　　幣　　齢　　齢　　補　　胴　　闇　　胴　　用　　需　　盟　　爾　　胴　　ロ　　冒　　一　　ρ　　曹　　曹
@　　　　　2糟　　轄　　瀬　　齢　　輔　　桶　　軸　　剛　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　P　　蝉　　辱　　需　　”　　騨　　幣　　薦　　胸　　鞘
@　　1
@　　　　　1
01581
O1581
いとこ
01583
O1683
　　　　　　　　　　　　　　”　　層　　寵　　輪　　刷　　儒　　軸
　　 　　 H1
@　　　　　　　　　　　　　野1
@　　　　齢　榊　　隔　　胴　　齢　　齢　　需　　嚇　　脚　　糟　　鱒　　鞠　　襯　　鵯　　騨　　齢　　構　　卿　　榊　　騨　　一　　騨　騨
｢とし子　　　　　　　　　　　寵
@　　　　　　　　　　　　　冨2
@　　　　　　　　　　　　　駝
一　　騒　　曜　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　卿　　躰　　輔　　騨　　騨　　需　　膚　　嚇　　扁　　廟　　棚　　「　　一
@　　　　　　　1
@　　　　　　　1
@　　　　　2
@　　1　　　　　　　1　　1
　　　　　一　　一　　一　　一　　鱒　　葡　　禰　　繭　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r@1
@1一　　即　　幽　　P　　一　　P　　脚　　脚　　騨　　轡　　糊　　嚇　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　嚇　　鴨　　嚇　　一
@　　　　　2一　　艦　　一　　圏　　一　　鵬　　圏　　一　　讐　　μ　　一　　湘　　寵　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　嚇　　嚇　　齢　　帽
@　　　　　1　　　　　1　　　　　1
01585
　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　胴　　　冒
ｦむ　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　冒　　一　　冨　　需　　圏　　冒　　一
一　　一　　一　　一　　【　　【　　一　　”　　脚　　鱒　　謄　　嚇　　騨　　繭　　聰　　網　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　幽　　一
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　”　　購　　繍　　鱒　　榊　　脚　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一
01587挑む
↓01790：017911こ含｛井
全体
番号
e1779
e1780
01781
0178Z
O17en
el？Bs
O1786
01787
01789
01790
見磁し　　　　　　　　　蝦・翻蹴
岩手県
岩手鼠安比高原
岩手県璽石町上窒
岩手冨士
岩見さん
岩兇隆央
岩本茂
岩本千綱
いわれ
イン＜工N＞
H1地
田地
ffl
Wl人
Wl
旧人
Wl人
El人
Vl
Gl
穫C闘類CH羅鱒畏串媒
音　　　O　報　丁　火　18一　一30　－8¢0　男
音　0報T火18一一30一一8．0男
音0バ日月1か91一一8，0翼
画　　　0　ス本　総　…ヨ　12－　91一　一3．7　実
音　0－丁金1ひ一30鑛00女
固　O一一丁金18一一3e－100テ
画　0一日金6一一60－8．0テ
音　　　0　教　　T　　lヨ　18一　一60　－8，0　男
脅　　 0スト　朝　木　　6一　一60　－3，7　男
音　1淋フ月0一一90－3．7男
全体
ﾝ弩 競出し　　　　　　　　　　　　　　　護婆・顯注諺
　　　　　　　　　　　　誘
增@C阿類C月曜　時　長　串　媒
IN　　　　　　　　　　　　　　磁 画　0淋東臼12一尋0－1eoテ
一　　一　　閂　　”　　齢　　鱒　　襯　　粥　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一
?ﾊ　　　　　　　　　　　　　区1 膏　0スト口金12一一30－8．0女
欄　　齢　　鱒　　齢　　齢　　曽　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊
V鑑　　　　　　　　　　　　組
B居
　　　　幣　　襯　　葡　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　旧　　輔　　隔　　偏　　一
@　　　騒　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　P　　鱒　　鱒　　囎　　榊　　侑　　一　　冒　　一
g　0バ総金12一一30－1．1男　　　　一　　一　　P　　騨　　囎　　聯　　榊　　輔　　脚　　脚　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　「　　卿　　卿　　脚　　一　　榊
@　　　　　　　　　　　組 音　　　0　スト　丁　　木　12一　一60　－100　男
インコース寄り　　　　　　　　　　磁
　　　　　齢　　齢　　臆　　一　　一　　願　　胴　　一　　一　　一　　一　　r　　購　律　　齢
ｹ　　0赫鷺火　0一一60－3。？男
0ユ791一　　一　　一　　一
Z1792騨　　騨　　騨　　謄
O1？93圃　　一　　一　　圃
Z1796”　　騨　　騨　　鱒
Z18eo－　　P　　一　　厘
O1804騨　　一　　騨　　｝
O1805葡　　嚇　　需　　贈
O18G6
騨　　贈　　齢　　齢　　繭　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
@　　　　　　　　　　　　磁
??^転
音　G報日火6－15－3．マ男
一　　一　　P　　鱒　　翰
?l蜥一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　静　　静
@　　　　　　　　　　　　K1
?H店
ﾋ　　脚　　鴨　　鱒　　哺
画　o音丁火
【　　一　　一　　卿　　騨　　鞘　　齢　　擶　　齢　　静　　繭　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　聯　　噌　　欄　　備　　輔　　鳥
@　　　一　　一　　一　　欄　　脚　　轄　　一　　轄　　欄　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　〇一91一一1ほテ　　　　一　　麟　　輔　　需　　齢　　働　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　傅　　騨
諱@　0一総土　6一一60－8．0フ　　　　鞘　　需　　鵯　　葡　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輌　　騨　　鱒
@　　　輪　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　輯　　鱒　　構　　需　　曹　　囎
@　　　　　　6一一90－100女
インスタント　　　　　乙1 脅　　　0　ノて　総　水　18一　一30　－100　女
インスタントラーメン　　　　　　伍 音 0一日金
〔11本綴五十蛮織語彙表　　61
纒　霞 購間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
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?ｦ　　　　　　　　　　　　K1尉　　隔　　龍　　齢　　嚇　　葡　　曽　　闇　　槻　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Cンターナシ3ナル　　　　　　二一　　囲　　■　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　鼎　　騨　　鵯　　鱈　　一　　一　　一　　門　　一　　辮　　噂　　一　　一　　一　　一　　甲　　辱　　鞠　　脚
Cンターハイ〈隅校総体＞　　　01一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　需　　卿　　騨　　騨　　靴　　幣　　卿　　騨　　囎　　一　　鞘　　鞘　　鞘　　頼　　轄　　葡　　幣
?ﾞ　　　　　　　　　　　　　嶽一　　一　　一　　殉　　騨　　一　　r　　η　　一　　一　　一　　冒　　囲　　曜　　鴨　　幣　o　　尉　　一　　一　　一　　謄　　一　　粥　　嚇　　一　　一　　晴
Cンタビューする　　　　　　　　亙2，　　辱　　卿　　鱒　　騨　　鵯　　辮　　幣　　昌　　一　　冨　　一　　一　　冨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Cンタビュー番組　　　　　　　　　H1僻　　幣　　幣　　鱒　　需　　一　　静　　簾　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Cンテリ　　　　　　　　　　　61需　　騨　　翻　　齢　　騨　　葡　　鴨　　一　　¶　　”　　一　　卿　　■　　咽　　一　　一　　一　　一　　「　　｝　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　騨　　，
Cンテリジェントビル　　　　　　窃1
一　　一　　一　　齢　　卿
ｹ一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引
ｹ　0報総木18－60－8，0女一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
????2バ朝土12一一60－8．0男
　　　　　　槽O報東月12一一15－1ほ男
一　　　冒　　　冒　　　一　　　囲　　　一
ｹ　　一　　昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
0　報　総　木　　18一　一60　－8巳0　男
???…?…???????｝?????????
［?????
一
????????
朧
冒
?????
見出し　　　　　　　　　　口軽・晶目注鵠
インドシナ　　　　　　　　　　Gl地
インド洋　　　　　　　　H1地
インドラ　　　　　　　　　Gl人
インド料理　　　　　　　　l11
彊力　　　　　　　　　　　Kl
ウィーン此級経済孫蜥　　　 磁組
ウイ・一一ン比級研究所　　　　　　磁綴
ウイシャルオーバーカム　　　　Gl題
ウィッキーさん　　　　　　　Hl
Wickyさんのワン寧。イント英会話　　　H1題
種　　C図　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
音　0－T水6一一90一・8。0女
灘　0一フ水6一一90櫓．Gテ
音　　　0　スト　東　木　18一　一30　－8．0　男
画0－H水ひ一90－8。0テ
音　　　O　／s　T　 土　18一　一60　－100　男
画　　　G　一　聚　木　18一　一6G　－1．1　フ
音　　　0　一　束　木　18一　一60　－1．1　男
音0教教月6・・一30－L1男
音1－B火6一一90－1GO男
画　　　0　－　　H　　火　　6一　一90　－100　テ
62　　［1］本編1五十音願韻彙表
本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦軽・　　「鹸　　　　　　　πラエ　　スト脚　　ス置 周HK　　階卜鼠　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻・贔臼5主銭己 種溺度数　比寧　標本 輯　這　　　隷養．　　実尾　　育　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そゆ津 舅含　　　穀頁　　テレヒ　　τ8S　　テレヒ　　　遷替　　　東京
01589－　　P　　一 いなか　　　　　　　　　　　　犠一　　一　　巳　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　鱒　　一　　P　　P　　一　　一 　o備　　瞬　　儒　　鯛 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　圏　　一　　傅　　”　　簿　　噛　　囎　　縣　　鞘　　鞠　　楠　　葡　　輔　　層　　一　　需　　回　　一　　一 2
01592甲　　“　　脚 いなか奥い　　　　　　　　　　　響3鵜　　一　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　脚　　“　　騨　　麟　　噌　　鱒　　葡　　騨　　僻　　囎　　贈　　櫛　　騨　　幣　　嘩　　噌 鷺　　20．019　　1榊　　，　　嘩　　弾　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　2一　　一　　｝　　鞠　　鞘　　鞠　　欄　　縣　　幕　　網　　鯛　　帽　　旧　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
　　輌　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　申　　脚　　需　　欄　　輔
Q
01594稲韓〈いながら，古語〉　　　　　　織 音　　40．039　　10 4
　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　糟　　即　　鞭　　欄　　”　　層
S
01594輪　　醜　　薗
粥　　噌　　卿　　備　　輔　　齢　　需　　輔　　葡　　隔　　補　　隔　　齢　　繭　　嚇　　層　　層　　鴨　　稠　　謄　　胴　　圃　　旧　　需　　一　　隔　　隔　　胴　　罷　　儒　　一
画　　6　0．296　　1爾　　圃　　層　　圃　　縣　　顧　　鞠　　輔　　需　　臆　　隔　　輔　　輔　　葡　　襯　　縣　　側 　o齢　　静　　齢　　扁 　　6翻　　葡　　盟　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　一　　昌　　一　　唱　　凹　　騨　　r　　卿 6
01596一　　一　　層 いなす　　　　　　　　　　　　麗冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　囎　　一　　隔　　一　　■　　需　　o　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一 音　　20．019　　1一　　一　　冒　　冒　　一　　層　　襯　　冒　　一　　謄　　一　　一　　帽　　襯　　層　　旧　　帽 　o棚　　静　　一　　一 　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　圏　　唱　　欄　　鱒　　脚　　縛　　鞘　　麟
一　　一　　一　　昌　　噂　　噌　　輔　　鴨　　寵　　一　　帽　　一　　一　　一　　一
@　　　　2
01597一　　「　　一 稲姿お竜　　　　　　　　　　H1　人一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　“　　噂　　一　　一　　P　　嘗　　卿　　嘩　　“ 　　　　　　　　　2「　　「　　唱　　一　　昌　　騨　　騨　　脚　　脚　　騨　　齢　　嗣　　欄　　輔　　網　　儒　　桐　　冒　　需　　一
一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　幽　　一　　一　　幣　　騨　　鞭　　胴　　冊　　一　　一　　冒　　一　一　　一　　r
@　　　　　　　　　　2
01598稲葉窟　　　　　　　　　　　H1 鷺　　30．029　　10 　　　　　　　　　　　　冒R
一　　一　　一　　一　　一　　い　　鱒　　辱　　P　　一　　一　　楠　　臆　　隔　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　邑　r　　，　　騨
@　　　　　　　　　3
一　　鱒　　脚
O1菖99噛　　榊　　需
O1605
一　　騨　　”　　噌　　脚　　傅　　脚　　鱒　　一　　僻　　一　　榑　　一　　昌　　騨　　一　　幣　　「　　，　　騨　　鱒　　騨　　騨　　騨　　騨　　幣　　騨　　m　　幣　　鯖　　鱒
﨤tさん　　　　　　　　　　鴇脚　　脚　　轄　　鵯　　輔　　需　　幕　　鞠　　輔　　糟　　糟　　縣　　”　　榊　　購　　榊　　腕　　臓　　糟　　轄　　鱒　　葡　　囎　　鵯　　一　　需　　嶋　　齢　　榊　　順　　鵜
俣c代湖　　　　　　　　　　撫　圏
”　　構　　卿　　“　　凹　　一　　圏　　圏　　脚　　幽　　騨　　騨　　脚　　P　　η　　甲　　一
ﾑ　　20．019　　1轄　　齢　　輔　　禰　　榊　　騨　　常　　糟　　輔　　轄　　轄　　齢　　嚇　　齢　　隔　　齢　　騰
ｹ　　10．010　　1
騨　　噌　　韓　　騨
@0擶　　騨　　轄　　葡
@0
騨　　脚　　常　　購　　榊　　贈　　縣　　葡　　鼎　　胴　　卿　　葡　　輔　　用　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一
@2葡　　鞠　　需　　嶺　　襯　　胴　　朝　　用　　一　　帽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　畠　　一　　唱　　臼　　髄　　騨　　一　　一　　騨　　鱒　　“
@　　　　　　　1
一　　幽　　曹　　一　　鱒　　幣　　輯　　騨　　囎　　願　　幽　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　曹　　鱒　　鱒　　騨　　噌
@　　　　　　　　　2噌　　幣　　騨　　齢　　胴　　鞭　　騨　　隔　　襯　　騨　　轍　　雪　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　腫　　甲　　再　　艦　　一　　卿　　｝　　朧
@　　　　　　　1
01605 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
榊　　需　　輔 隔　　需　　需　　粥　　脚　　需　　葡　　嶋　　鞘　　葡　　騨　　轄　　需　　鱒　　需　　嶺　　輔　　需　　輪　　需　　輔　　鴨　　隔　　庸　　一　　圃　　嗣　　嶺　　襯　　緬　　鴨 輔　　卿　　網　　鞠　　騨　　幣　　轄　　贈　　齢　　嚇　　彌　　葡　　輔　　輔　　輔　　僻　　需 輔　　榊　　齢　　静 隔　　寵　　柵　　襯　　一　　隔　　鴨　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　畠　　幽　　卿　　P　　芦　　ρ　　鱒　　鱒　　｝　　卿　　幣　　脚 齢　　欄　　輔　　鱒　　輔　　静　　網　　静　　鴨　　臆　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　鵬　　r
01606イ諜シヤル　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　1o 1 1
01606 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 一　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　閉　　圏　　一　　一　　騨　　■　　騨　　聯　　”　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　一　　冒　　一　　｝　　鞘　　輯　　騨　　弊　　構　　轄　　常　　齢　　輪　　輔　　襯　　一　　冒
01608犬　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　18　　0．175　　　　　7 1 1　　　　2　　5　　1　9 5　　　　6　　6　　1
楠　　冊　　帽 隔　　需　　盟　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　需　　齢　　謄　　9　　寵　　層　　槻　　嚇　　隔　　隔　　輔　　一　　胴　　圃　　帽　　冒　　罷　　盟　　一　　胴　　一 用　　曹　　需　　騨　　騨　　輔　　齢　　梱　　輔　　獅　　扁　　静　　扁　　隔　　一　　需　　需 一　　一　　層　　曹 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　鴨　　解　　卿　　輔　　鞠　　輔 隔　　需　　嚇　　一　　一　　一　　儲　　一　　翻　　扁　　縣　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　竿　　曽　　甲　　い　牌　　轄　　轄　　輔　　庸
01614媚　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0。039　　　　　2 0 4 4
襯　　騨　　騨 齢　　齢　　嚇　　騨　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　構　　騨　　轄　　嚇　　轄　　幣　　聯　　糟　　齢　　榊　　欄　　欄　　瀬　　榊　　備　　需　　騨　　輔　　輔　　禰　　轍　　僻 精　　擶　　鞘　　辮　　脚　　鱒　　欝　　聯　　”　　騨　　騨　　常　　韓　　齢　　解　　韓　　榊 騨　　脚　　轄　　轄 榊　　鵯　　襯　　需　　葡　　偏　　隔　　用　　躰　　稠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　畠　　昌　　一　　圏　　幽　　一　　鱒 即　　韓　　簿　　騨　　卿　　騨　　囎　　韓　　鱒　　，　　一　　幕　　鼎　　扁　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　唱　唱　　障
01615弁上　　　　　　　　　　　　剛　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
01615冒　　　一　　　一 　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　脚　　需　　需　　補　　鴨　　翻　　静　　隔　　轄 1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹 隔　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　騨　　縛　　幣　　騨　　輔　　禰　　齢　　槻　　一　　■　　冒　　一
01616”　　需　　齢 井上さん　　　　　　　　　　犠軸　　稠　　朝　　韓　　価　　繭　　隔　　繭　　鴨　　順　　榊　　揃　　僻　　輔　　齢　　榊　　擶　　隔　　葡　　輔　　轄　　鞭　　需　　輔　　嚇　　輔　　鰯　　艘　　葡　　偏　　隔
?
1　　　　　　　　　　1
髄　　騨　　鱒　　，　　一　　卿　　樺　　樽　　脚 ”　　囎　　榊　　輔　　痴　　嶺　　齢　　胴　　鼎　　幣　　鞠　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　”　　昌　　”　　幣　　轄　　精
01623弁の頭恩賜公園　　　　　　　　磁　　固 膏　　1θ．010　　10 1 1
01623 o 1 1
一　　　需　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　贈　　噌　　葡　　擶　　需　　彌　　輔　　輔　　瀞 襯　　襯　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鼎　　一　　一　　畠　　昌　　嘩　　噸　　脚　　騨　　膚　　贈　　鞘　　儒　　舳　　帽　　一
01624命　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　30　　0‘291　　　　23 5 1　　　　1　　　　2　　　　3　　　　7　　　15　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　10　　　　4　　　4　　　10
01624 1 1　　1 2
一　　　一　　　冒 一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　囲　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨　　脚　　脚　　鱒　　騨　　幣　　舶　　輔　　楠　　靹　　噌　　脚　　輔　　扁　　翻 静　　一　　需　　一　　謄　　需　　一　　一　　謄　　葡　　楠　　一　　一　　一　　一　　騨　　P　　鱒　　脚　　鼻　　齢　　輪　　嚇　　儒　　一　　冒
01625齢　　齢　　鵜 命くれない　　　　　　　　　　剛　　題騨　　需　　輔　　囎　　騨　　騨　　一　　擶　　葡　　轄　　藤　　擶　　臓　　幣　　需　　騨　　”　　齢　　糊　　瀬　　”　　鴨　　需　　騨　　轄　　騨　　哺　　鞘　　縣　　縣　　幣 o 2 2
一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　脚 “　騨　　騨　　樽　　【　　構　　騨　　騨　　稽　　騨　　一　　轄　　庸　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　r　　髄　　鱒　　騨
01629祈り　　　　　　　　　　　　胃1 音　　1e．010　　10 1 1
01629静　　備　　輔 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
擶　　齢　　宵　　需　　楠　　齢　　需　　齢　　齢　　齢　　嶺　　臆　　葡　　禰　　輔　　楠　　鱒　　榊　　”　　需　　需　　轄　　騨　　轄　　薦　　嚇　　輔　　葡　　寵　　需 ロ　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　脚　　卿　　一　　騨　　騨　　甲　　脚　　， 騨　　騨　　騨　　騨　　”　　鱒　　欄　　需　　輔　　廓　　一　　嶺　　層　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　解　　幣　　鞘
01630祈る　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　　8　　0・0？8　　　　　6 0 4　　1　　3 1　　1　　　　　　　6
◎1630寵　　葡　　葡 團　　　1　0。049　　1　　　　　齢　　鵬　　轍　　齢　　備 o 1 1
輔　　榊　　霜　　嚇　　鴨　　嗣　　冒　　胴　　網　　輌　　葡　　漏　　葡　　扁　　榊　　榊　　齢　　軸　　鴨　　葡　　需　　騨　　縣　　彌　　輔　　儒　　葡　　需 冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　口　　幣　　脚　　，　　騨　　脚　　単　　一　　脚　　炉 帯　　鞘　　轄　　騨　　繭　　需　　輔　　需　　囎　　脚　　聯　　瀞　　需　　曹　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈
01634”　　甲　　一 茨城　　　　　　　　　　　　冒1　地脚　　一　　卿　　騨　　一　　甲　　騨　　四　　一　　一　　一　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画　　　　　19　　0．938　　　　10　　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一
???
10　　　　6　　　　3　　　騨　　榊　　轄　　輔　　齢　　齢　　喩　　欄　　嗣　　鯛　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　團　　一　　一　　一　　■ 4　　8　　1　　3　　3
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　構　　輌
01635測高沖　　　　　　　　　　　冒1 音　　三〇，010　　1 o 1 1
倣635噌　　構　　鞘 画　　　1　0．049　　1　　　「　　甲　　｝　　｝　　一　　｝　　一　　鱒　　鞘 　o脚　　騨　　騨　　騨 1 1
欝　　騨　　柳　　欄　　縣　　縣　　騨　　”　　聯　　需　　一　　囎　　韓　　一　　騨　　鱒　　”　　鞘　　一　　噌　　一　　一　　脚　　，　　騨　　即　　“ 輯　　騨　　繭　　騨　　隔　　圏　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　P　　一 一　　謄　　脚　　艦　　騨　　一　　騨　　【　　P　　一　　一　　騨　　韓　　齢　　翻　　稠
01636茨減県　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　ユ 1　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　胴　　　一　　　冒　　　翻　　　冒　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一 冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　騨　　脚　　，　　騨　　脚　　”　　騨　　輪　　騨　　静　　縣　　脚　　幕　　彌　　瞬　　需　　輔　　補　　隔　　需 回　　闘　　胴　　翻　　胴　　一　　一　　旧　　一　　需　　柵　　一　　一　　圏　　巴　　一　　卿　　鱒
01638いばる　　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
01638 團　　2　0，099　　10 2 2
卿　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　口　　”　　鱒　　鵯　　脚　　鱒　　噛　　需　　輔　　齢　　補　　繭　　回　　需　　謄　　謄　　冊　　一　　謄　　隔　　冒　　一　　胴 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　麗　　巳　　一　　弾　　聯　　幣　　輔　　需　　網　　粥　　一　　擢　　一　　一　　一　　一
01641いびき　　　　　　　　　　　蹴謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　圃　　圃　　静　　囲　　圃　　盟　　”　　鴨　　闇　　齢　　麟　　帽 音　　30．029　　1　縣　　観　　鞘　　｝　　輔　　齢　　葡　　隔　　囎　　輔　　胴　　輔　　輔　　瀞 　0齢　　麟　　翻　　葡 3 3
一　　　冒　　　一 需　　葡　　葡　　鴨　　層　　襯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　卿　　m　　騨　　，　　“　　n　　僻　　騨　　欝　　幕 幣　　幣　　齢　　齢　　嚇　　情　　葡　　需　　噛　　榊　　弊　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　■　　鵬　　一　　騨　　欝　　葡　　囎　　榊
01645榊　　瀬　　騨 胃袋　　　　　　　　　　　　H1齢　　幣　　卿　　齢　　脚　　齢　　齢　　襯　　欄　　囎　　榊　　輔　　騨　　”　　騨　　輯　　卿　　”　　一　　鱒　　一　　卿 膏　　30，029　　1一　　脚　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　4一　　一　　P　　一 　　3一　　一　　一　　一　　騨　　申　　騨　　騨　　贈　　輔　　需　　齢　　齢　　輔　　刷　　團　　一　　冊　　罷　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 3
一　　一　　昌　一　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　樺　　臆　　噛　　僻　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一
01651今　　　　　　　　　　　　　響1 音　4514．375　19647 63　　　47　　123　　　17　　　93　　　46　　　61　　　　147 51　　　83　　　58　　　55　　　84　　　73
01651 　8鴨　　儒　　胴　　朝 2　　1　　1　3　　1　3 1　　　　　　　5　　1　　3　　1
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　翻　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　圃　　　一 隔　　騒　鯛　　一　　需　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帯　　”　　騨　　騨　　弊　　購　　需　　｝　　需　　鞘　　闇　　卿 齢　　輔　　囎　　輔　　噛　　繭　　齢　　胴　　榊　　騨　　輯　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　畳　讐　　騨　　m　　弊　　齢　　嚇　傭　　輔
01656今璃在　　　　　　　　　　　磁冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　囲　　一　　一　　囲　　■　　謄　　応　　隔 膏　　30．029　　3鞘　　廟　　胴　　鵯　　静　　騨　　鱒　　榊　　需　　轄　　繭　　隔　　需　　輔　　需　　囎　　需 　0需　　需　　需　　” 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　工
一　　　一　　　一 ”響輔寵軸繭一謄圃一一一冒一一一一謄圏■q騨騨口願一即脚齢隣， 糟　　縣　　僻　　聯　　需　　輪　　榊　　儒　　鯛　　騨　　甲　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　”　　襯　　静　　轍　　瀞　囎01657今ごろ　　　　　　　　　　　胃1 音　　80．078　　81 4　　　　1　　3 1　　3　　　　　　　4
全体
ﾔ号 見鎖し　　　　　　　　　　　籔・口蓋
　　　　　　　　　　　蕎
增@C潤頚CH曜　縛　長　率　籐
ウィヅト　　　　　　　　　　61人　　　　　　　　　　　　騨　　憎　　需Oi848冒　　　一　　　一
Z1851ウィリアム・ワイラー　　　　　G1人
｝　　一???????
ウィリーカー〈自動車レース〉　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　ρ　　脚
01855ウィンブルドン4連覇
01861　　　　　　　　　　鞘　　補　　需　　需　　騨　　胴　　齢　　鞘Eエート　　　　　　　　　　旧　　胴　　冒　　冒　　一　　回　　一　　冒
01865
　　　　　　　　　　　　一　　層　　冒　　一@　　　　　　　　　　〇1
@　　　　　　　　　　ヨ1
@　　　　　　　　　　G1
Eエオワイ　〈発声練習〉　　　　　　冒4
@　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　轍人
@　　　　　　　　　　～1人
@　　　　　　　　　　響2
01866穂塞職人
01867
　　　　　　　　　閉　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一
@　　　　　　　　輔　　哺　　鱒　　卿　　卿　　臓　　”　　榊　　韓
纐ﾘ躍安　　　　　　　　　鞠　　騨　　薦　　翻　　幕　　齢　　輔　　需　　騨
@　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一
01872上汁基幸
p　O淋丁日12一一90－8。0男01873謬上すぎる
金体
番骨
01874
01875
01877
01879
01880
01881
01882
01883
018M
O1885
見繊し
ij　iスタン歌手出身
ウエスタン寿司
上圃田宏司
上田利治
上霞正人
穂田もとき
櫃え付け
ウエディングドレス
＃上どうし
上2辺
騨・翻注鑓
　Hl
Hl企
？1人
Wl人
Wl入
Wl人
Wl
Gl
ff1
111
種C図類CH曜
膏　o膏総水
音　0スト漿月
画　0教目日
画　0一フ月12一一60－100テ
蟹　0ストT火
画　0スト策木18一・一30－8．θテ
音　o教教水
音　　　0　／s　総　水　18一　一3〔｝一100　女
音　0バ半金12一一30－1．1書
画　0バ朝金
媒
?
長
?
?????????ー?????????????????????????? ? ? 「 ??? ?? 「? ??? ???? ? ?????? ????????? ? ???「? ??????????????????????????????????????? ． ．
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畷　霞 時間帯 番総の畏さ 祝賀率 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　歪2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～閉OOテロ労ブリのセット　鶏 餐爵1晃罎し
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　監ｹ、いなか
一　　一　　鼎　　脚　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｝　　”　　弊　　韓　　騨　　｝ 帯　　輯　　甲　　鱒　　弾　　需　　鞘　　騨　　騨　　幣　　鼻　　騨　　騨　　楠　　” 贈　　輔　　轍　　騨　　隔　　鴨　　圃　　謄　　寵　　一　　需　　隔　　一　　謄　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　嘩　　齢　　即　　騨　　脚　　齢　　篇　　需　　”　　一　　観　　一 冊　　一　　一　　需　　静　　”　　需　　囲　　障　願　　儒　　隔　　瀞　　静 ＿」＿一＿噂韓騨＿＿＿＿一鵜隔＿＿＿＿締即鴨襯＿
2 2 2 2 1　　1 　匹ｹ・いなか奥い
＿」＿r｝隔＿＿＿畔鱒鞠＿＿一＿鱒鞠榊＿＿一一瞠　　一　　罰　　扁　　齢　　嘩　　鞠　　鱒　　脚　　噌　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　”　　刷　　静　　■　　隔 扁　　需　　騨　　齢　　騨　　腎　　鴨　　騨　　一　　偏　　一　　　騨　　需　　需　　扁 爾　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　縛 鞠　　幣　　靴　　卿　　酵　　鴨　　冒　　僻　　冒　　一　　需　　一　　一　　■　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一 ?
　　　　　　　　　　4
@　　　　　　　　　6齢　　常　　一　　一　　一　　一　　”　　需　　扇　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　■　　一　　一
　　　4 　　　　　4
@　　　　6一　　｝　　卿　　μ　頼　　騨　　需　　需　　常　　柳　　艀　　鞘　　嚇　　騨　用　　冒　　冒　　一
　4
@6需　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　曽　　騨　　曹　　一　　嘩
　4
@2　　4一　　閂　　胃　　一　　一　　騨　　噌　　憎　　騨　　騨　　噸　　齢　　輯　　”
膏1稲肇争　〈いながら，古語〉　；脅帯「僻儒冊一一一”鞘胃ロー圏嘩騨縛一隔一瞠一一鴨
2 2 2 2 2 音1いなす
謄　冒　　情　　噌　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圏
@　　1　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　鱒　　轄　　嚇
咀　　一　　一　　9　　一　　辱　　噂　　｝　　■　　隔　　讐　　一　　｝　　”　　騨
@2鞘　　常　　常　　鞘　　齢　　轍　　闇　　静　　願　　騨　　卿　　精　　輔　　轄　　需
鱒　　靴　　幣　　”　　騨　　騨　　冊　　謄　　開　　ロ　　冒　　需　　隔　　一　　一　　曹　　一　　瞠
@　　　　2
一　　一　　一　　一　　9　　昌　　”　　一　　脚　　轄　　鞘　　需　　輔　　幣　　障@2 2 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢需一一一　「　「｝輔盟ｹ1稲妻お電
一　　一　　尉　　輔　　縣　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　3 3
需　　胴　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　卿　　唱　　噛
@　　　　　　　　3
噸　　騨　　鞘　　幣　　齢　　楠　　静
@　　3 3
　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　謄噂r鞘輔艀一　■???????
｝　曽　一　冒　欄　糟　η　騨　一　一　一　騨　樺　贈　弾　騨　轍　樺　騨　聯　齢　騨　需　静　需　葡
@　　　　　　2
一　　曜　　“　　隔　　応　　隔　　一　　謄　　一　　一　　曜　　葡　　庸　　一　　一
@　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　脚　　脚　　憐　　静　　幣　　輔
@　　　　　　　　2
囎　　紳　　葡　　需　　隔　　圃
@　　2 2
　　　　　　　　　圏　　脚　　齢　　輔　　轄　　需　　一　　■　　rｹ垂葉さん
」騨　脚　一　冒　一　湘　鱒　轍　鞘　轄　脚　鱒　鞘　騨　漏　轍　騨　鞘　齢　静　需　騨　一　扇　隔　胴 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　昌　　脚　　一　　鱒　　昂　　噂　　幣　　顧　　縛　　膚　　葡　　冒　　冒　　胴　　冒 謄　　　曹　　　一　　　一　　　一 層　　謄　　隔　　一　　圏　　一　　騨
1 1 1 1 1 音1猪苗代湖
@：
1 1 1 1 1
?
輔　騨　一　一　一　冒　回　一　一　冊　襯　楠　一　■　■　用　ロ　葡　冒 一　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一 曝　　輯　　即　　鱒　　輔　　需　　曜　　禰　　湘　　噂　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　一 一　　　一 　　　　　　　　　　　　瞬P1 1 1 1 1 音1イニシャル
@；
1 1 1 1 1 画1
r　一　一　一　一　一　冒　■　一　隔　需　齢　隔　盟　冒　一　一　扁　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　■ r　　”　　脚　　騨　　帯　　卿　　騨　　静　　葡　　儒　　騨　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一　　一
、
5　　5　　　　　　　2　　1　　5 8　　1　　5　　42　　5　　5　　6 7　　1　　5　　5 15　　3 脅1犬
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　酔　　闘　　葡　　柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　一　　　一　　　一 一　　一　　r　　辱　　”　　脚　　噌　　噌　　齢　　彌　　齢　　鼎　　欄　　需　　謄　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロー　幽騨冊
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?
???
01887
01888
0i889
01S91
01892
e1893
018sc
O1898
01899
01900
見出し 騒鑓注譲
上野駅　　　　　　　　　f11固
上野近辺　　　　　　　　　Hl
k野大輔　　　　　　　　　H1人
上野東窯欝　　　　　　　　91固
上野｛菱朗　　　　　　　　　？1人
上野際町役場綱際支所　　　　l11韻
上野晦甦　　　　　　　　Wl人
上騰藻央妻　　　　　　　　H1
上原さん　　　　　　　　　Wl
飢える　　　　　　　　　　W2
種C詞類CH曜縛畏箪媒
音　0パフ木12一一60－3．7女
　　0パフ木12一・・60－3．7フ
　　0教引火12一一15－1，1テ
画　0一朝火6一一90－8．0テ
画　0パ日水12－91一一3．7テ
画　oパ東木12一一60－3．7実
画　0スト東金6一・一3e－1ほテ
画　0一五金6一一30－3．7テ
膏　0一墨金6一一30－3．7男
音　　　0　音　総　金　　0一　一60　一・3．7　男
???
01903
019ec
O1906
01907
019e8
01gog
O1913
01915
01916
01919
見出し 日覆囎謹
ウオーターフロント　　　　　　　G1
ウオーミングアップ　　　　　　磁
ウォーレス　　　　　　磁人
魚増　　　　　　　　　　Wl企
ウォルター一・マヅソー　　　Gl入
うかうかする　　　　　　　　　W2
浮かび出る　　　　　　　　鴇
右摩　　　　　　　　　　Xl
浮きま：がる　　　　　　　　　　　W2
洋弓おんな旅　　　　　　　　　雛題
種CM類CH曜日長率媒
衝　0報朝金18一一90－100テ
奢　0淋教火12一一90－8．0男
画　Oバ丁土18一・一60－100フ
音　　　0　報　日　 金　18一　一60　－8サ0　峯蕩
画0スト丁火0－9レー3．？テ
音　　　｛｝　ス本　三園　ニ重二　18－　91一　一100　勇
膏　0一教金18一一30－1。1男
音　0一山火6一一90－8．0納
音　0－T木6一一9G－8．0男
薗　　　0　／s　日　水　12一　一60　－3．7　翼
64　　［1｝本翻五十音嶺語彙衰
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出琉 頻薩・　一俊　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス享 賢HK　　縛HK　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレビ
番号 幾出し　　　　　　　　　醐・顯滋己 榔墾度数比率　標本 鞍　運　　　敦養　　　実潤　　農　楽　　ティー　　リー　　　一ヲ　　そ碓 鴛a　　　敦霧　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　韓日　　　同轍
G1658いまさら　　　　　　　　　　　総 童　　30．o乞9　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 ま　　　　1　　　　1
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01668今村　　　　　　　　　　　　織　人 音　　50，049　　10 5 　　　　5r　　一　　脚　　騨　　需　　庸　　簡　　一　　帽　　膳　　一　　脚　　轄　　輔　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　欝　　齢　　楠
門　　一　　一 一　騨　騨　辮　辮　刷　“　脚　構　一　囎　騨　脚　騨　輔　脚　齢　槻　齢　網　囎　’　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一 一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　葡　　需　　騨　　葡　　輪 鴨　　寵　　葡　　鴨 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　ゆ　　弊　　精　　彌
01672悪味　　　　　　　　　　　　区1 音　　660．640　45o 20　　　　9　　　11　　　　2　　　12　　　　4　　　　8 11　　　13　　　12　　　　4　　　　6　　　11　　　　9
脚　　韓　　騨 韓　　一　　騨　　騨　　僻　　鞠　　輔　　幕　　齢　　櫛　　嚇　繍　　膳　　鼎　　轄　　需　　鯛　　輪　輔　　一　　一　　一　　一　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　騨　　卿　　一　　脚　　一　　噛　　騨　　幣　　嚇　　静　　薦　　臆　　鴨　　階 一　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　厘　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　■　　嘩　　齢　　“　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■ 一　　騨　　”　　騨　　需　儒　　静　　旧　　一　　冒　　圃　　昌　　噂　　欄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　噌　　轄　　囎　　軸
G1675漁味する　　　　　　　　　　H2 鷺　　20．019　　2o 1　　1 1　　1
常　　靴　　靴 嚇　　擶　　齢　　騨　　需　　需　　踊　　輔　　需　　胴　　欄　　嶺　　励　　輔　　陶　　畜　　一　　一　胴　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一 一　馴　卿　弊　構　η　躰　弊　嚇　騰　隔　隔　－　網　欄　帽　一 ■　　　一　　　■　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　一　　簿　　樺　　臓　　縣　　輔　　糟　　網　　髄　　一　　一　　曹　　一 寵　　価　　ロ　　一　　一　　一　　一　　傅　　鼎　　鞭　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　弊　　幣　　需　　輪　　冒
01676イムラン〈イb余樹〉　　　　　　　磁 音　　20．019　　1o 2 2
01676 画　　40．198　　10 4 　　　　　　　　　　　　4一　　幽　　一　　構　　騨　　需　　嚇　　一　　冒　　禰　　一　　一　　騨　　擶　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓
一　　一　　P 脚　脚　弊　甲　”　幽　贈　一　噂　一　騨　鱒　需　鵯　辮　弊　齢　鼎　儲　胴　鳳　“　一　一　需　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　一　　騨　　騨　　囎　　需　　擶　　隔 臆　　輪　　一　　幡 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　嘩　　齢　　轄　　静　　鞘
016？7イメージ　　　　　　　　　　　磁 音　　230。223　151 1　　1　　6　　1　13　　1　　　　　　　　　　　　　　冒　2　　2　　4　　　　1　10　　4一　　一　　一　　一　　昌　昌　鯛　　辱　　轄　　鞘　　鱒　　一　　一　　一　　脚　　卿　欄　　楠　　齢　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　弾　構　　鱒　　’　　輔　　聯　樽　輔　　”　　噌　　輔　　輪　　“ 霜　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　ρ　　P　　胃　　P 隅　　【　　即　　騨 精　　擶　　需　　葡　　楠　　静　櫓　　鴨　　鴨　網　　一　　一　　一　一　　一　　ρ
01682芋　　　　　　　　　　　　　　冒1 響　　120．116　　3o 9　　ユ　　　　2 10　　　　2
01682 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　1凹　　鼻　辮　　鞘　　需　　楠　　噛　　価　　一　　圃　　胴　　一　　噌　　齢　　鳴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　榊　　齢
騨　　脚　　脚 需　　騨　　騨　　騨　　轄　　鱒　　繍　　榊　　輔　　輔　　鞠　　嶺　　聯　　隔　　鵬　　葡　　一　　一　　〇　　一　　一　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一 一　　暫　　一　　蝉　　鯛　　昌　　閉　　鞠　　欄　　輔　　榊　　需　　輔　　鱒　　鵯　　襯　　隔 葡　　曽　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　，　　騨　　噂　　騨　　幕　　輪　　隔　　嚇　　臆　　圃　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01683妹　　　　　　　　　　　　　剛 音　　60．058　　10 6 6一　　一　　ρ　　P　　曹　　聯　　躰　　幣　　輪　　嚇　　一　　一　　一　　障　　解　　齢　　鼎　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　一　r　－　r　一　一　一　一　”　一　一　鱒　僻　辮　騨　旧　韻　榊　葡　囎　隔　輔　繭　”　儒　一 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　”　　噌　　幣 靴　　轄　　騨　　鴨 葡　　鵯　　翻　　層　　軸　　膳　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　嘔
01684妹さん　　　　　　　　　　　繕 音　　20．019　　10 2 2
一一　　　層　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　昌　r　　戸　　噌　　一　　静　　幣　　購　　榊　　輪　　騨　　需 禰　　弱　　偏　　葡　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　巳 騨　　一　　”　　幣 騨　　靴　　輪　　轄　　需　　胴　　輸　　輪　　擶　　胴　　囎　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　い　　騨　　一　　鼎　　一　　一　　一　　r　　鱒　　輔　　鱒　　顧　　瀞　　隔　　一　　一　　一　　一
01688し、や　〈嫌〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌻『3 膏　　580。563　423 6　　　　1　　　　7　　　　1　　　20　　　19　　　　4 11　　　　2　　　　8　　　　6　　　　8　　　13　　　10
購　　騨　　騨 擶　　騨　　齢　　齢　備　　需　　輪　　騨　　”　　縣　　鼎　　曹　　一　　傭　　一　　一　　一　　冒　　一　■　　冒　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　胃　鱒　噌　卿　P　卿　聯　鱒　静　噛　禰　憎　髄　侑　髄　輔 一　　冒　　■　　■ ■　　一　　一　　昌　　一　　一　　四　　r　　一　　脚　　即　　騨　聯　　噌　　輔　　御　　儒　　層　　一　　一　　一　　一 僻　　儒　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵬　　鱒　　齢　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　閂　　騨　　顧　　輔　　柵
01689し、や　〈蒼〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨4 蜜　2932，842　1174 21　　　15　　　51　　　15　　103　　　81　　　　6　　　　1
一　　　一　　　一 P　一　一　一　一　r　聯　η　η　脚　聯　鴨　聯　鞠　鞘　鱒　”　牌　購　噌　需　貞　嚇　繭　輔　鵜　轄　一　一　一　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　輯　　噛　　構 葡　　騨　　騨　　葡 輔　　桐　　網　　軸　　一　　冒　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　鞘　　弊　　繭
01690いやがる　　　　　　　　　　　甘2 音　　20．019　　20 　　　　　1　　　　　1一　一　一　騨　脚　脚　騨　卿　一　幣　購　鴨　葡　嚇　転　ρ　旧　一　一　一　一　一　一　一　，　辱　｝　”　”　柳 　　　　　　　　　　　2鵯　　禰　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鱒　　”　　需　　一　　闇
冒　　　需　　　冊 一　　冒　　■　　胴　　冒　　一　　一　　＿　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　鵬　一　　騨　　騨　　停　脚　　脚　　騨　　噌 齢　鞘　顧　輔　辮　幣　轄　轄　鞠　卿　輪　幡　薗　膳　一　一　ロ 一　　　一　　　一　　　一
01693いやす　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　”　　鞠　　瀬　　齢　　需　　幕　　椿　　鵜　　一　　讐　　一　　糟　　噛　　齢　　輔　　輔　輔　　＿　　一　　一　　一　　一　　一
口　　「　　騨 哨　噌　騨　哨　噛　鵯　噌　辮　噌　僻　鞘　”　需　隣　湘　齢　鵬　轍　輪　齢　軸　静　帽　轄　一　一　囲　一　■　冒　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　ρ　　卿　　鯛　　哨　　鵜　　糊　　縣 輔　　糟　　縣　　軸 鴨　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　ρ　　鱒　　鵯　　榊　　鞠　　輪　　庸　　静　　繭　　冒　　一　　一　　國　　一　　曹
01695いやらしい　　　　　　　　　　　　響3 音　　20，019　　20 1　　1 1　　1
一　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　昌　　一　　一　　一　一　　一　　一　一　　r　　一　　甲　　卿　い　　脚　　｝　　一　　噌　　韓　　需 備　　需　　轄　　輔　　齢　　嚇　　齢　鴨　輔　　ロ　　一　　■　　■　　■　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一 騨　聯　弊　障　贈　轄　榊　輔　”　備　鼎　齢　哺　帽　一　一　冒　一　冒　一　一　脚　P　一　噛　卿　簡　り　輔　顧 縣　　■　　冒　　冒　　一　　一　　r　　η　　騨　　騨　　一　　轄　　網　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　臼　　齢　　輪　　麟　榊　　一
01696し、よし、よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 脅　　240．233　214 5　　3　　5　　　　5　　4　　2 5　　2　　3　　5　　4　　3　　2聯　　”　　轄　　需　　齢　　齢　　腸　　一　　一　　葡　　一　　甲　　欝　　禰　　榊　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　即
日　　辮　　鱒 騨　　韓　　騨　　解　　幣　　韓　　輔　　騨　　轄　　騨　　騨　　齢　　擶　　擶　　葡　　輔　　”　　鵜　　繭　　葡　　一　　一　　一　　一　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　一 曹　　冨　　一　　唱　　一　　一　　”　　一　　r　　辮　　噌　　轄　　需　　輔　　聯　　輔　　鼎 麟　　嚇　　一　　一 一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　願　　一　　噌　　膚　　一　　幣　　齢
01697意欲　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．0喋9　　4o 2　　1　　1　　　　　　　1 3　　1　　　　　　　1
儲冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　p　　F　俸　聯　　騨　　鱒　　卿　　聯　榊　　鱒　　需 庸　　哺　　刷　　網　　冒　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘 脚　　一　　離　　騨 鞘　　騨　　鼎　　噌　　瀞　　擶　　隔　　艦　　鵯　　嚇　　稠　　層　　層　　一　　一　　ρ　　一　　一　　唱 曹　　一　　一　　一　一　　厘　r　　縛　　棒　　騨　　甲　　鼎　　一　　冒　　一　　曹　　”　　鼻　　即　　鯖　　鼎　　需　　囎　　寵　　襯　　■
01698以来　　　　　　　　　　　　　郵1 膏　　50．0喋9　　5o 2　　　　2　　　　　　　　　1 1　　　　2　　1　　1
騨　　解　　”　　襯　　補　　轄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　齢　　楠　　葡　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　聯　　鱒脚　　輸　　卿 鞠　　韓　　騨　　騨　　騨　　”　　葡　　需　　囎　　需　　需　　鞭　　葡　　補　　輔　　輪　　鴨　　一　　卿　o　■　　，　　一　－　－　曹　曹　一　　一　　一　　一 ■　冑　魑　箪　縛　，　”　脚　脚　嚇　精　隔　輪　鴨　輔 一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　一　蝉　　電　　職　　聯　　精　　噺　　淵　　彌　　鰯　　輌　　擢　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　“
01701いらいらする　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　1
01701 團　　　10．（羅9　　1 0 1 1
騨　　囎　　幣 藤　榊　　齢　　齢　嚇　　隔　　騰　　輔　　輔　　庸　　柵　　一　葡　　冒　　一　　囲　　■　　ロ　■　　冒　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　P　　謄　　【 一　卿　聯　卿　僻　甲　鵯　需　榊　鵜　葡　輔　藷　一　寵　o　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　r　　傅　　一　　即　　噂　　傅　　”　　鞘　　m　　轄　　常　　葡　　漏　　偏　　臆　　一　　圃　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　鱒 旧　　噌　　需　　轄　　輪　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　即　　”　　博
01？03いらっしゃい　　　　　　　　　　　　　冒4 音　　210．204　151 1　　3　　1　　8　　4　　　　4 5　　1　　8　　5　　2
襯　　榊　　鼎　　需 葡　　囎　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　印　　ρ　　騨　　“　　樺　　鱒　　榊　　”　　輔　　齢　　胴　　輔　　儒　　噺　　嘱　　ロ 冒　　一　　一　　P　　即　　鼻　　即　　侑　　備　　轍　　脚　　脚　　一　　一　　r　　脚　　閂　　静　　朧　　齢　榊　　軸　　帽　　一　　一　　一一　　「　　一 一　一　一　一　縛　P　”　願　甲　俘　P　卿　噛　噌　”　噂　騨　鞘　淵　騨　常　声　輔　顧　襯　需　騨　隔　瀞　偏　網 一　　冨　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　P　　脚　　P　　離　“　　鞘
01704いらっしゃる　　　　　　　　　　　　博2 膏　　380．369　31o 8　　2　17　　　　6　　5 4　10　　6　　9　　8　　1
01704 画　　10．049　　10 1 　　　　　1糊　　騨　　噌　　榊　　需　　葡　　“　　輔　　層　　一　　欄　　旧　　騨　　嚇　　粥　　層　　層　　一　　需　　一　　一　一　　一
口　　騨　　欄 臼　騨　騨　脚　一　脚　脚　粥　鼻　脚　鱒　欝　輔　脚　榊　轄　鼎　噌　擶　騰　桶　樋　贈　轄　冒　一　一　胴　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　【　　昂　剃　　騨　　騨　　欄　　輔　　鱒　　需 艘　　需　　一　　〇 ＿　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　5　一　　曽　　η　　“　　甲　　幣　　【　　職　　騨　　騨　　鵜　　鵯　　鴨　　哺
01705イラン　　　　　　　　　　　　e1　地 奮　　30．029　　20 3 3
嚇　　隔　　儒 擢　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　唱　一　　一　　←　　騨　　卿　縛　　需　　襯　　鱒　　鞘　　齢　　齢 葡　　輔　　静　　一　　謄　　幅　　輻　　－　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 卿　　騨　　旧　　騨 鵯　　糟　　輔　　輪　　隔　　廟　　葡　　嶺　　朝　　層　　一　　圃　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　P 網　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　輔　　静　　欄　　一　　一　　一　　η　　騨　　脚　　騨　　鞠　　糊　　輔　　輔　　帰
01708入り　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　10 1 1
01708 癬　　10．049　　117 1 1
圃　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　幣　　脚　　鱒　　鱒　　騨　　噌　　需　　鞠　　“　　瀬　　葡　　需　　騨　　隔　　輪　　嶺　　葡　　一 一　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　” 需　　轄　　需　　儒 輔　　隔　　哺　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　鱒　　”　　聯　　柳　　需　　齢　　補
昂　　一　　辮　　噌　　脚　榊　　導　　柵　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　”　　顧　　稿　　隔　　楠　　一　　一　　冒
01713入口　　　　　　　　　　　　　彫 膏　　30．029　　20 3 1　　　　　　　2
鱒　　糟　　騨 鴨　　隔　　榊　　鵬　　楠　　網　　一　＿　　一　　一　　一　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　一　　一　　ρ　　一　　一　　P　　騨　　一　　鞠　　噌　　鞘　　騨 購　　帽　　需　　轄　　静　　朧　　糊　　輔　　揃　　寵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　脚　鞘　弊　贈　騨　需　曽　輔　葡　嚇　一　－　隔　一　【　一　一　冒　一　一　一　圏　ρ　幽　騨　聯　艘　糟　簿 臆　　隔　－　　■　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　璽　　“　　”　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　辱　　騨　　齢　　隔
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01718医療機器　　　　　　　　　　組 画　　20，099　　10 2 2
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01719鷹療費　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1
01719 團　　　10．049　　1o 1 1
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01920
e1921
01925
e1927
019sc
D1939
0i940
01sc2
01sc3
01944
見鐵し 川口注目
浮き始める　　　　　　　　　　腎2
浮く　　　　　　　　　　鴇
受け入れ　　　　　　　　　H1
承る　　　　　　　　　　　冒2
受け持ち　　　　　　　　　響1
動き始める　　　　　　　　v2
動きやすし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
うさぎ　　　　　　　　　　Wl
うさぎさん　　　　　　　　轍
幽谷　　　　　　　　　　Wl地
種CM類CH旧時畏率媒
???…?…???…?…?…?
0綴総火18一一60－100男
G一教水18一一30－1．1女
0　報　総　ゴ＝　18一一　一60　－8．0　男
1一東水12一一60－3．7男
〔｝　報　T　土　　6一　一15　－8．0　男
。報東山12一・一15－1，1男
0－墨水6一一90－8．0テ
0　一　 日　金　　6一　一90　－100　女
0　スト　糊　木　18一　一60　－100　男
0画策火0一一30－1．1女
???
01945
0 94？
019ca
O1952
01954
01957
01963
01964
01965
01969
晃畿し 翻・旧注鎗
憂さ瞬らし　　　　　　　　91
宇治　　　　　　　　　　職地
牛島　　　　　　　　　　Wl調
うじゃうじや　　　　　　　　　w3
うすく臼＞　　　　　　　　91
回目うす　　　　　　　　　V3
薄羽かげろう　　　　　　　　織
薄臼　　　　　　　　　　Wl
薄桃色　　　　　　　　　Yl
うそ八百　　　　　　　　　田
浦C饒頚C目曜時長率開
音　0教教木6一・一15鳳，1舅
音　o報聡巳12一畷5－tGO口
回　0ス寧ヨ臼12－91一一8．0同
音　　 0　スト　東　水　 【｝一　一60－1齢1　男
音　　　0　教　教　月　18一　一30　一一1．1　男
山　oスト臼木6一一30－3．D四
五　0教教火6一一15一・1．1凶
音0報フ火6一一一90弔．0女
音　O教東金18一一30－3，7女
膏　　　O　／s　三野　月　　0－　91一　一3響？　男
講本編竃十音巌語彙裏　　65
曜　目 時間帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6酎　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で」～3．7～8．0～100知ヲブ刃労蝉ト　鶏 闘髭虚し
1　2 1　　1　　1 3 1　　1　　1 3
?????」
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@　　1　　　　1
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???????
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P　　　　　　　　　　　　　　　　1
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@　　　　　　2 1　　1
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???????
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@1　　1
囲　　侑　　薦　　回　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　一　　一　　■　　一　　一
@　　　　　　2
一　　一　　■　　一　　一　　一　　噌　　樺　　幣　輔　　騨　　幡　　静　π　一　　冒　　一　　一
@　　1　　　　　　　1
一　　9　　嘩　　騨　　輔　　輔　　鴇　　一　　一　　，
@　　　　　　2 2 命のうち
卿　　応　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 鱒　　仰　　騨　　鞠　　躰　　需　　”　　層　　扁　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　躰 靴　　幣　　轍　　轍　　層　　儒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一 、　　　　　　　　　　　隔一一一■一聯脚”鞘楠冒
2　　2　　3　　　　　　　2 4　　3　　2 3　　2　　3　　1 4　　3　　2 7　　2 音1今のところ
　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　巳　　　一
Q
一　　一　　一　　一　　一　　r　　轡　　甲　　脚　　噂　　一　　淵　　一　　｝　備
@　　2
需　　願　　扁　　冒　　一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弊　　縣　　胴　　騨
@　　　　2
隔　　葡　　伽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　甲　　脚
@　　　　2 2 「画1今は押出〈心しあわせ〉
噂　　一　　輯　　｝　　一　　噂　　噌　　騨 樺　頼　　得　　鱒　　鵯　　鞘　　輯　　鴨　　鱒　　需　　一　　需　　瀞　　噌　　需 冒冒一一一一一口隔｝即騨騨一目胃擢 V冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　卿　　“　　ゆ　　輔 「5 5 5 5 ．5 膏1今村
岡卵　　　　　　　　　　”　　幣　　葡　　常　　静　　需　　楠　　需 葡　　襯　　輔　　需　　齢　　幡　　曽　　一　　儒　　一　　瞬　　一　　冒　　擢　　冒 一　　一　　■　　一　　一　　r　　輯　　齢　脚　　糟　　需　　隔　　鴨　　層　　冒　　冒　　冒　　一 曹　　一　　昌　　昌　　騨　　r　　”　　静　　陳　　“ 葡
10　　　11　　　3　　　3　　　19　　　14　　　　613　15　9　29 6　20　16　16　818　22　15　1154　　9　　3 総州味
」”　　　　　　　　　　一　需　　楠　　噌　　幕　擢　－　　騨 需　　嚇　　一　　響　　一　　圃　　■　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　辱　　簿　　樺　糟　　葡　　輔　　需　　鴨　桶　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　“　曹　　甲　鞠　　鱒　　静　　瞭　　楠　　の 弾　　柵
1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　1 2 1　　1 音隠味する?
け　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　葡　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　”　　韓　　幣　　幣　輔　　”　　騨　　轄　　幡　　，　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 嘩　　脚　　鞠　　鞘　　轄　　陶 帽
2 2 2 2 2
?????????????
4 4 4 4 4 職
冒　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　唱　　一　　曹　　■ 騨　　弊　　瀞　　輔　　葡　　静　　酵　　旧　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噂 學　　鱗　　齢　　嚇　　葡　　囎　　一　　一　　騨　　一 「
6　　1　　　　1　　8　　3　　荏10　　6　　1　　61　5　　7　　2　82　14　　2　　510　13 膏1イメージ　覇
綱　　　　　　　　　　冒　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冨 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽 騨　　欄　　騨　　幣　　幣　　楠　　障　　層　　楠　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　■　　弊 辱　　需　　幣　　幣　　障　　輔　　鴨 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿冒
§　　　　　　　3
@　　　　　　　2
9　　1　　2
P　　　　　1
9　　　　3
@　1　　1
1　　9　　　　2
@　　　2．
7　　2　　3
P　　　　　　　1　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
??????
　　　静　　一　　葡　　需
U
霜　　輔　　博　　謄　　”　　一　　一　　一　　冨　一　　■　　一　　一　　ロ　　一
@　　　　6
冨　　一　　一　　一　　｝　　r　　脚　　轄　　購　　縣　　傅　　需　　一　　一　　冨　冒　　一　　一
@　　6一　　一　　冒　　一　　冨　　一　　圏　　一　　一　　一　　脚　　嘩　　騨　　”　　需　　需　　葡　　o
一　　一　　一　　一　　噂　　噂　　　　　　　　　“@6 6　　層　　謄　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 弊嚇国幣齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄一”嘩騨ｹ1嫁一4一曽即辮湘一圃圃一■卿曝弊幣騨騨ロー■一曽冑
騨　　幣　　鞘　　” 騨　　鞘　　騨　　騨　　帽　　常　　幣　　轄　　騨　　一　　榊　　擢　　膚　　襯　　一 冒　　　冒　　　一　　　一　　　一
2 2 2 2 2 音1嫁さん
」一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　巳　　　一 一　　謄　　一　　r　　－　　r　　一　　｝　　一　　9　　騨　　鱒　　帯　　騨　　鵜 瀞　　需　　鴨　　騨　　臆　　圃　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　需 需　　篇　　曜　　闇　　圃　　冒　　一 冒　　　一
7　　　11　　　　7　　　　8　　　12　　　　9　　　　410　　7　21　20 1　19　23　　3　1216　 8　15　19 26　30　　2　1p，いやく鎌〉」
一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　需　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　一　　刷　　騨　　贈　　鞘　　輔　　隔　　楠　　網　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　r r　　曹　鞘　　”　　曙　　轄　　　　　　　　　砂 縛　　騨　　冒
？2　　　20　　　55　　　37　　46　　　31　　3238　76　99　8028　　　62　　　92　　　52　　　5945　63　91　94235　50　　8　8ｹ1いやく否〉1
り　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　需　　需　　幕 庸　”　　麟　　齢　　幣　　楠　　”　　需　　一　　瀞　圃　　謄　　回　　冊　　回 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　”　　鱒　　轄　　静　　禰　　簡　　禰　　一　　一 ■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　幣P
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 音・いやがる
融　　　　　　　　隔　　｝　　即　　縣　　鴨　　一　　，　　一
一　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　巳　　辱　　卿　　一　　一　　一　　脚　　樺　　騨　　鱒　　騨 簡　　輔　　禰　　一　　一　　曜　　冨　　冒　　o　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　轄 鞠　　騨　　輔　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 1　　1 音・いやす　監
扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒 ■　　囲　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　昌　　嘩　　噸　｝　　鞘　　轄　　聯　　輔　　一　柵　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄 昌　　■　　甲　　一　　　　　　　　　　　　　　　ψ 一　　一　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　一　脚　　樺 弾、聯常解解圃一一一薗嘩馴糊需胴冨圃冒冒曹薗嘩榊
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 互いやらしい
騨　　嚇　　騨　　噌　　騨 騨　　輯　　脚　　鱒　　噌　　鱒　　輪　　網　　常　輔　　葡　　需　　葡　　鵜　　騨 ”　　鴨　　旧　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　幣　　幣　　騨　　楠　　曜 謄　　　■　　　胴　　　一　　　一　　　冒　　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
3　　4　　3　　1　　3　　2　　82　　7　　9　　6 10　　7　4　　33　　6．　11　　421　　3 膏；いよいよ
一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　卿　”　　鱒　　噛　　贈　　常　　需　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　甲　　鱒　　需 阿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚輔
1　　　　2　　1　　　　1 1　　1　　3 2　　3 1　　　　1　　3 5
????
幣　　静　　輔　　鱒 鞠　　韓　　轍　　繍　　曹　　禰　　齢　　需　　騨　　一　　瞬　　卿　聯　　需　　卿 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　騨　　仰　　騨　　輔　　葡　　葡　　冒 冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 圃　　　圃　　　冒　　　曹　　　一
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θ1742いろいろ〈「いろんな」は溺〉　鴨 膏　　　103　　0甲999　　　　683 10　　　14　　　38　　　3　　　30　　　3　　　護 8　26　16　8　11　18　16
01742 画　　　1　0．049　　12 1 1
一　　一　　一　　冒　　需　　扁　　隔　　齢　　闇　　鞘　　騨　　聯　　一　　騨　　鱒 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　騨　　脚　　轡　　卿　　騨　　需　　幣　　糟　　瀬　　樽　　備囲需需鱒鞠欝辮一曹一一一一謄胴層軸粥需席聯嘩 齢　　騨　　齢　　騨　　停　　脚 騨
01？44色気　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．049　　3o 2　　　　　　2　　1 2　　2　　1
一　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　剃　　“　　膚　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
卿　　一　　一 一　　冒　　幅　　葡　　輔　　静　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嚇　　葡　　一　　朧　　需　　藤　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　帽　　　唱 輔　簡　暫　囎　榊　一　脚　幽　凹　一　一　一　一　一　謄
01747彩り　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　葡　　需　　齢　　襯 静　　聯　　鞘　　鵜　　常　　縣　　順　　牌　　一　　噌　　贈　　鼎　　胴　　鼎　　需　　嶺　　鵯　　需　　粥　　扁　　輔　　輪　　層　　一　　一　　一
一　　一　　圃 需　需　鱒　噌　一　一　一　冒　一　一　欄　榊　齢　朧　騨　韓　一　一　騨　一　一　一　一　一　一　冒　粥　幅　齢　鞘 齢　　需　　鼻
01749彩る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　一　　冒　　一　　廟　　需　　需　　輔　　騨　　躰　　脚　　騨　　甲　　卿　　脚 昂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　P　　－　　P　　一　　幽　　轡　　曹　　P
葡　　嚇　　脚 一　　一　　一　　■　　一　　嚇　　繭　　轄　　瀬　　齢　唱　“　腫　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　静　一　　粥　　需　　騨　　騨　　騨　　騨　　卿 脚　　脚　　構　　齢
01？52いろんな　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　76　　0．？3？　　　　50 1 12　　　エ1　　　28　　　　5　　　18　　　　　　　　　2 12　　　15　　　　8　　　　7　　　　6　　　i6　　　12
盟　　輔　　朝　　葡　　繍　　輔　　瀞　　楠　　轍　　鱒　　扁　　柵　　一　　網　　観　　粥　　一　　鴨　　■　　一　　冒　　一　　帽　　一　　層　　一
一　　　一　　　一 一　　胴　　繍　　榊　　常　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　需　　襯　　鱒　　”　　聯　芦　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
01754祝い　　　　　　　　　　　　剛 音　　50．0套9　　4o 1　　　　4 1　　　　2　　　　　　　　　2
一　　圏　　一　　冒　　一　　罷　　罷　　嚇　　瀞　　輔　　榊　　脚　　騨　　韓　　幣 鼻　　欝　　辮　　｝　　騨　　甲　　μ　　謄　　一　　謄　　讐　　｝　　鱒　　鱒　　一　　”　　一　　嘩　　｝　　騨　　一　　一　　鵯　　榊　　騨　　鱒
罷　　一　　擶 淵　輔　い　一　一　一　一　欄　静　軸　膳　擶　構　鵯　｝　一　一　一　冒　一　一　層　鯛　轄　繭　縣　轄　騨　騨　脚 隔　　庸　　楠　　脈
01756祝う　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1．　　　　　　　　　　　　1
輔　　噌　　噛　　”　　”　　脚　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　罷　　　一　　　需　　　翻　　　冊　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一
二　　一　　， 一　　一　＿　一　　需　　朧　　”　　學　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　輔　　扁　　需　　齢　縣　　咽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需
01759潔裁滉一　　　　　　　　　　濫　人 灘　　　　　2　　0電099　　　　　2 o
? 2
隔　　禰　　輔　　縣　　鞘　　騨　　轡　　一　　脚　　稗　　騨　　贈　　鞠　　輪　　鱒　　葡　　騨　　齢　　需　　需　　騨　　楠　　輔　　鼎　　擶　　楠
一　　一　　輔 聯　榊　帯　幣　一　一　一　一　一　囲　尉　葡　楠　襯　轄　襯　潮　｝　甲　一　一　冒　一　一　■　胴　輔　脚　需　榊　簡 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　刷　　輔　　葡　　需　　齢
0176魂壽岩禽先生　　　　　　　　　H1 音　　2．o．019　　1o 2 2
一　　罷　　罷　　禰　　需　　襯　　騨　　弊　　“　　“　　騨　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
購　　翰　　一 一　　一　　一　　一　　■　　朝　　樽　僻　　僻　　騨　　鞘　　P　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　－　　冒　　椿　輔　　禰　　糟　　”　　需　　即　　騨　　一　　一　　一
01767いわし　　　　　　　　　　　　瓢 ．音　　　　　6　　0撃⑪58　　　　　2 o 5　　　　1 5　　　　1
01767 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　欄　　鵯　　隔　　幕　　鼻　　m　　脚　　翰　　騨 脚　　轡　　“　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　，　　騨　　一　　甲　　一　　騨　　一　　騨　　即　　畳　　P
齢　　僻　　僻 申　騨　一　一　一　一　一　輔　需　轍　輪　”　噌　鞘　一　一　昌　一　一　冒　冒　旧　補　嶺　禰　願　咽　騨　騨　P　一
01770IWAS厳IMA　　　　　　　H1　人音　　10。010　　1o 1 1
01770 團　　1．0．049　　10 1 1
一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　層　　刷　　覇　　伽　　湘 騨　　嚇　　齢　　備　　轍　　轍　　騨　　騨　　“　　一　　輔　　欝　　糟　　鞘　　聯　　鞠　　輔　　鞠　　鞭　　葡　　榊　　鞘　　輔　　臆　　常　　需
冊　　隠　　輔 噌　脚　騨　脚　ρ　曹　一　一　一　一　顧　剛　輌　臆　鱒　脚　騨　騨　ρ　一　一　一　一　一　一　回　応　補　齢　轄　騨
017？3岩谷産　　　　　　　　　　　磁　企 画　　20，099　　20 2 2
輔　　需　　鞘　　翰　　轄　　脚　　脚　　，　　μ 幽　　　曹　　　圏　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一
日　　騨　　単 一　　一　　一　一　　一　　闇　　楠　　轄　　輔　　鞘　　μ　御　　P　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　胴　　瞬　　鴨　　臆　　嚇　僻　　一　俸　｝　一　　一　　一
Oi783いわば　　　　　　　　　　　　購 音　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　1　　　　2 　1　　　　　1　　1　　　　　　　i一　　盟　　隔　　応　　鴨　　齢　　脚　　轄　　樽　　葡　　葡　　葡　　欄　　鯛　　餉　　－　　層　　襯　　用　　層　　胴　　罷　　”　　冊　　需　　一
曹　　　一　　　一 隔　棚　瀞　瀞　需　鱒　幽　一　一　一　一　一　謄　一　駅　粥　粥　騨　需　購　騨　卿　卿　謄　圏　圏　一　一　胴　一　轄 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　罷　　需
01788いわゆる　　　　　　　　　　　鴇 膏　　200．194　150 8　　4　　2　　　　3　　　　3 3　4　　6　　　　2　　2　　3
圃　　隔　　冒　　需　　尉　　需　　闇　　僻　　鞠 鞘　　贈　　脚　　卿　　“　　脚　　幽　　｝　　謄　　一　　脚　　欝　　仰　　脚　　脚　　脚　　鞘　　，　　騨　　欝　　騨　　噌　　“　　脚　　騨　　騨
欄　　噺　　輔 即　一　卿　謄　一　一　一　圃　冊　層　胴　嚇　需　騨　騨　騨　騨　一　一　一　一　一　一　囲　一　需　静　禰　榊　騨　｝
01795インコース　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　層　　帰　　■　　一　　胴　　一　　胴　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
日　　一　　一 冨　　需　　一　　一　　葡　　轄　　幣　　一　　い　讐　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　篇　輔　　需　　輯　　鱒　　騨　　甲　　P　　謄　　一　　一　　冒　　謄
一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹
01797インサイド　　　　　　　　　　e1 音　　§0．049　　3o 　　5謄　　一　　冒　　一　　一　　願　　謄　　棚　　偏 　　　　　　1　　　　　　　2　　2網　　楠　　騨　　轄　　幣　　卿　　騨　　”　　卿　　一　　輪　　縣　　縣　　榊　　襯　　鞘　　”　　襯　　襯　　禰　　囎　　禰　　鼎　　輔　　贈　　騨
一　　〇　　襯 韓　常　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　謄　■　嚇　繭　騨　噌　鱒　一　即　弊　一　一　一　一　謄　一　需　欄　備　葡　靴
01799隔子　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
胴　　朝　　脚　　柳　　騨　　騨　　【　　縛　　” ”　　P　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一
閃　　襯　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　襯　　僻　　騨　　卿　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　扁　　粥　　隔　　齢　　齢　　騨　　弾　　騨　　P　　一 一
01801印象　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　8　　0●078　　　　　8 0 1　　　　2　　　　2　　　　3 　　　1　　2　　1　　　　4一　　一　　一　　需　　一　　冊　　観　　需　　隔　　楠　　胴　　用　　圃　　圃　　一　　胴　　一　　胴　　一　　圃　　團　　隔　　一　　冒　　層　　■
一　　一　　冒 ■　　需　　廉　　粥　　葡　　囎　　一　　御　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　鼎　　輔　　簡　　艀　　卿　　一　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　一
幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口
01802印象的　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 　　　　　　　　1　　1胴　　冊　　粥　　胴　　需　　騨　　麟　　糟　　構　　轍　　需　　偏　　輔　　輔　　偏　　騨　　輔　　葡　　襯　　鴇　　層　　銅　　輪　　胴　　騨　　需
一　　　一　　　翻 需　需　需　騨　”　臼　r　一　一　一　一　一　一　一　一　襯　鼎　轄　構　“　願　騨　一　一　一　一　一　曹　一　圃　伽 一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　隔　　　一
01807インストラクター　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　2 　　　1　　1　　1一　　観　　輔　　輔　　需　　韓　　騨　　鵜　　韓　　幣　　輔　　偏　　胴　　輔　　輌　　卿　　補　　網　　輔　　網　　鴨　　禰　　一　　冑　　需　　轄
一　　一　　鯛 需　幕　需　騨　”　門　一　一　一　一　一　一　一　一　鴨　葡　需　騨　弾　一　，　一　一　一　一　一　一　一　隔　駒　需 齢 一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　口
01811インターチェンジ　　　　　　　　磁 曹　　40．039　　10 4 4
01811 画　　　10．049　　10 1 1
????????．?…??．??? ?? ?? ??｝???????? ?? ?
晃出し．　．．　　　　　　i誇囎注目
内磁敵夢先生　　　　　　　　　fi1
緊要｛謬…「冒………’可ズ
打ちとる　　　　　　　　繊
馨ちにくい　　　　　　　　　　　W3
ぢちやすい　　　　　　　　　　　W3
宇宙籍墨　　　　　　　　Xl
震中間　　　　　　　　　Xl
訂ち様〈一よう＞　　　　　　　　H1
内輪　　　　　　　　　　剛
内輪っぽい　　　　　　　　　　V3
種C同類CH旧時畏率．．媒
音　　　0　一一　朝　水　12一　一60　－8．0　男
画　0一総桐6一遍0－1GOテ
画　0報フ月18一一90－8．0テ
膏O一日土6一一60－1．1男
音　0一臼火6一一90一・1GO轟
音　0教東火18一一30－L1第
膏　0報総火18一一60－1GO女
音　　　 0　一　臼　 土　　6一　一60　－1・1　男
膏　　 0　／s　朝　月　　O－　91一　一3，7　男
音　0一東金12一一60－3。7女
金捧
ﾔ号．：． 一日し　　　　　　　　　　饗護・翻注疑 　　　　　　　　　＝飴?　　C網　類　C組重　曜　　時．　畏∫．．率．．甕熱
02021宇塚敏明　　　　　　　　　　　．？1人
02022　　　　　　　　一　　　一　　　響　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一､っかりする　　　　　　　　　　　．響2
@　　　　　　　　　犠
麿　　0一　フ　土　　0一．一30」1，1勇
0203i　　　　　　　　轍　　柳　　襯　　需　　弾　　一　　鱒　　欄　　一､っすら
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　厘　　　一　　　一　　　一　　　脚　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02034ウッタルプラデシュ州
0203§
　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
､っちゃる　　　　　　　　隔　　繍　　糟　　鱒　　解　　騨　　鵜　　騨 膏　0淋朝水　0一一30－100男
02038宇都窟
一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌
｣　　0報丁土18一一ま5－100テ輪　　僻　　榊　　脚　　幣　　騨　　帽　　擶　　鵬　　齢　　擶
p02040
　　　　　　　　　■　　■　　一　　静　　剛　　繍　　嚇@　　　　　　　　　H1地
@　　　　　　　　　響2
@　　　　　　　　　響1地　　　　　　　　　一　　■　　翻　　需　　鴨　　舳　　備
､っぷん　　　　　　　　　　　蹴　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　　　響2　　　　　　　　　僻　　願　　”　　一　　騨　　卿　　曹
@　　　　　　　　　冒3　　　　　　　　　輔　　輔　　脚　　瀞　　需　　酔　　昌
@　　　　　　　　　胃1
0　　ノ雪　　日　　木　　12－　　91一　　一8り0　　舅
02041移り行く 0バ東火18一一30－8．0女
02044うつろ
冒　　冒　　冒　　扁　　“　　楠
ｹ一　　　一　　　冒　　　胴　　　一　　　胴　　　一
p02045うつろい 0パ　フ　日　0一一60－3，7男
〔1］本凝厳十音腰語彙表　　67
躍　臼 賭間帯 番緩の畏さ 視聴率 勇　女　他
角　火　水　木　金　出　壌 O噌　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1～～ ，1～3．7～8．O～紛O沌のブリ卯セ外　難 千山出し
2 2 2 2 2
??????
1 1 1 1 1 ??
隔　　卵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　辱　　擶　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　■　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　ロ
@　　3 @　　　　　　3
冒　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　轄　　鴨　　一　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一
@　　　　3 3 3 画i医四
日　　一　　騨　　一　　｝　　一　　騨　　弊　　弾　　幣　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　一　　噌　　静　　轄　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一 ρ
、
54　　　42　　　25　　　37　　　26　　　26　　　1963　60　70　3628　　　42　　　70　　　51　　　3856　76　48　49152　74　　3
1　　　　　　　1　　　　3　　14　　　　　　　2 1　　　　3　　　　乞 2　　窪 5　　1
　辱
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01815弓i退する　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　10 2 2
需　　擶　　縛 脚　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　朝　　齢　　隔　　嚇　　齢　　一　　騨　　鵯　　騨　　即　　騨　　鞘　　昌　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　幡　　帽　　鯛　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　胴　　響　　盟　　胴　　胴　　胴　　備　　柳　　脚　　騨　　脚　　一　　η　　昌　　昌　　一　　一　　口 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　傅　　甲　　鱒　　”　　需　　鞠　　輔　　鱒　　齢　　葡　　輪　　葡　　一　　一
01816インタビュー　　　　　　　　　　　（｝1 音　　80．078　　70 3　　　　3　　　　2 2　　　　1　　　　1　4
01816 画　　　10．049　　10 1 1
層　　　冨　　　一 嚇　榊　　齢　　嚇　　幣　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　欄　　輔　　膚　　帽　　圃　　鯛　　卿　　補　　頼　　稿　　襯　　需　　輪　　轄 騨　　鞘　　m　　噌　　脚　　「　　鱒　　縛　　騨　　鞠　　騨　　韓　　鵯　　弊　　糊　　噌　　襯 鵯　　騨　　轄　　糟 騨贈鼎榊糟一聯辮脚一m芦臼曽圏一一一■一冒冒一一一隔圃網葡椿 順　　胴　　湘　　胴　　葡　　欄　　輔　　鼎　　需　　瀬　　需　　葡　　鯛　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　樺　　鱒01820インディオ　　　　　　　　　　磁 膏　　50．049　　10 5 5
一　　　一　　　一 一　　尉　　酔　　齢　　擶　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　囲　　一　　一　　一　　襯　　襯　　膚　　葡　　層　　葡　　鵯　　繭 欄　　脚　　常　　襯　　需　　聯　　襯　　糟　　需　　韓　　轄　　齢　　簡　　胴　　輔　　輔　　嶺 襯　　鴨　　轄　　需 齢　　齢　　需　　輪　　陶　　縣　　榊　　購　　騨　　僻　　”　　”　　”　　騨　　卿　　甲　　甲　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　層　　圃 隔　　圃　　槻　　層　　層　　槻　　網　　欄　　一　　一　　一　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　輔　　輔
Oi821インディオたち　　　　　　　　∬1 音　　30．029　　10 3 3
鱒　　翰　　η 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　輔　　聯　　”　　聯　　哨　　俸　　”　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 圃　　一　　踊　　－　　冒　　葡　　層　　層　　槻　　一　　旧　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　一 一　　昌　　冒　　一 謄　　圃　　一　　冒　　冒　　擢　　冒　　楠　　罷　　層　　需　　輔　　脚　　隔　　彌　　齢　　僻　　需　　騨　　靴　　韓　　翰　　騨　　騨　　「　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　鱒　　騨　　齢　　轄　　騨　　輔　　楠　　層　　一　　一　　一
01826インド　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　9　　03087　　　　　5 0 1　　4　　3　　　　　　　1 2　　2　　　　5
01826 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
寵　　一　　一 幕　　騨　　阜　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　臆　　鴨　　楠　　鵯　　需　　薦　　轍　　輔　　葡　　需　　縣　　騨　　韓　　轄　　脚　　唱　　m ，　　脚　　幽　　鱒　　幽　　曹　　一　　謄　　P　　”　　騨　　脚　　騨　　鵯　　”　　噌　　卿 幣　　騨　　騨　　一 騨　　鵯　　樽　　一　　樺　　卿　　騨　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　厘　　一　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　ロ　　一　　偏　　襯　　需　　轄　　卿 騨　　噌　　騨　　騨　　騨　　輔　　精　　噌　　鼎　　鱒　　鞠　　儒　　鼎　　一　　稠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　噌　　弊
01834霞縁　　　　　　　　　　　　　慧1 膏　　10．010　　1o 1 1
01834 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
■　　　冒　　　冒 鴨　　齢　　鼎　　嚇　　轄　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　冒　　層　　膳　　需　層　　脚　　馳　　弼　　鞭　　鼎　　隔　　齢　　齢　囎 鞠　　輔　　鵯　　鼎　　幣　　凹　　輯　　構　　嚇　　鞘　　榊　　榊　　輔　　脚　　輯　　輔　　齢 齢　　顧　　齢　　鱒 囎　　噌　　輔　　齢　　隔　　薦　　躰　　麟　　噌　　構　　噛　　”　　い　　”　　，　　即　　騨　　轡　　P　　岬　　“　　一　　一　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　需 一　　輔　　鴨　　鴨　　一　　臆　　轄　　粥　　隔　　葡　　“　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵜　　辮　　輔　　榊　　簡
018尋3ウイグル族　　　　　　　　　　撫 膏　　20。019　　1o 2 2
01a43 團　　　10．049　　10 1 1
寵　　鵯　　鼎 騨　　騨　　”　　甲　　謄　　一　　一　　冒　　一　　徊　　”　鯛　　静　刷　　鴨　　擶　　鼎　　轄　　輔　　榊　　轍　　瀬　　榊　　輪　　一　　一　　卿　　幣　騨　咽　　一 P　　”　　一　　一　　瞠　　一　　一　　圏　　一　　脚　　一　　一　　一　　噂　　卿　　卿　　轡 脚　　甲　　“　　騨 幽　　一　　甲　　咽　　糊　　P　　－　　P　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　一　　一　　用　　一　　隔　　騨　鞘　　騨 騨　需　齢　轄鼻　騨　尊　騨　欝　僻　樽　輔　胴　榊　葡　鴨　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一
01849ウィリアム・ギブソン　　　　　G1　入 音　　10．010　　10 1 1
oま849 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　嚇　　一　　需　　葡　　精　　鱒　　一　　四　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一　　一　　一　　臆　　圃　　鯛　　欄　　一 需　　隔　　輌　　鯛　　轍　　”　　禰　　禰　　囎　　鵜　　輔　　需　　需　　嚇　　扁　　隔　　冒 葡　　襯　　偏　　需 騨　　静　　襯　　一　　鯛　　観　　輔　　輔　　嶋　　柳　　輔　　輔　　”　　精　　贈　　騨　　榊　　噌　　脚　　一　　鱒　　一　　一　　甲　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　甲　　一　　四　　騨　　一　　鼎　　縣　　応　　卿
01850ウイリアムズ　　　　　　　　　G1　人 灘　　2　0．099　　10 2 2
一　　一　　葡 儲　　一　　需　　擶　　鞘　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冨　　一　　冒　　襯　　一　　●曾　層　　一　　臆　　葡　　隔　　庸　　輔　囎　　葡　　襯　　” 構　　嚇　　鱒　　榊　　贈　　聯　　脚　　脚　　噌　　騨　　騨　　幣　　齢　　齢　　隔　　欄　　需 噌　　脚　　常　　儒 轄　　鵯　　瀞　　輔　　襯　　榊　　僻　　噌　　紳　　噌　　卿　　，　　P　　”　　一　　卿　　卿　　噸　　”　　芦　　一　　9　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　冒　　胴 盟　　隔　　圃　　刷　　鯛　　静　　幅　　鼎　　粥　　輔　　粥　　需　　冒　　躍　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　騨　　輯　　鱒　　轄
肌8S3ウインクやフィー∫レドコツ｝フクラフ“　　　　　　　　　　〔鼓　　　華旦 音　　20．019　　10 2 2
鞠　　胴　　” 甲　　甲　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　嗣　　一　　躰　　輔　　榊　　隔　　幟　　轄　　槻　　騨　　僻　　胴　　糟　　騨　　輯　　輯　　η　　騨　　”　　“　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　P　　一　　ρ　　■　　一　　脚　　一　　， 一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　擢　　一　　鴨　　冊　　翻　　隔　　齢　　輔　　騨　　帯 鞘　　轍　　備　　鯖　　縣　　鼻　　卿　　樽　　鱒　　欝　　輔　　幕　　縣　　禰　　幕　　柵　　嘱　　隔　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　P
01856ううく遊びことば，「う」も〉　雛 音　　820．795　550 20　　　11　　　26　　　　1　　　19　　　　1　　　　4 10　　　19　　　15　　　12　　　　6　　　10　　　iO
【　　一　　一 一　　一　　隔　　■　　一　　囎　　囎　　”　　需　　欄　　齢　　鞠　　榊　　脚　　騨　　卿　　甲　　騨　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 圃　　一　　胴　　一　　冒　　柵　　冒　　罷　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 冒　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　層　　一　　一　　胴　　冒　　胴　　層　　扁　　層　　冊　　響　　噺　　彌　　輔　　欄　　輔　　襯　　襯　　需　　｝　　輔　　幣　　贈　　鼻　　鱒　　”　　幽　　騨 μ　　鵬　　昌　　一　　一　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　ρ　　鱒　　い　　弊　　齢　　鼎　　齢　　齢　　轍　　一　　一　　一　　一　　一
01857ウールマーク　　　　　　　　　　磁 膏　　20。019　　1o 2 2
■　　帽　　一 需　　幣　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　圃　　一　　幡　　膚　　鴨　　聯　備　　胴　　儒　　輔　　擶 隔　　噌　　鞠　　柳　　騨　　｝　　鱒　　轄　　騨　　轄　　齢　　鞘　　顧　　顧　　囎　　鞠　　需 鞠　　轄　　輪　　常 鼻　　顧　　騨　　需　　囎　　騨　　常　　脚　　頼　　鞠　　単　　鱒　　一　　卿　　卿　　”　　騨　　，　　髄　　”　　一　　芦　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　冊　　圃 隔　　隔　　一　　罷　　闇　　－　　－　　簿　　盟　　翻　　■　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　μ　，　　騨　　騨　嚇　　靹
01859上　　　　　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　78　　0．？57　　　　58 8 12　　　13　　　27　　　　1　　　16　　　　3　　　　6 12　　　17　　　11　　　10　　　　5　　　15　　　　8
01859 圖　　　7　0．346　　4顯　　鯛　　葡　　輔　　隔　　鵯　　轄　　需　　齢　　扁　　刷　　聰　　襯　　嗣　　層　　層　　冊 　0厨　　齢　　隔　　一 　1　　1　　　　　　　5嶺　　楠　　騨　　騨　　罷　　卿　　嚇　　鵯　　輔　　輪　　鵯　　鱒　　轄　　弊　　”　　騨　　騨　　韓　　噛　　騨　　麟　　韓　　弊　　騨　　聯　　脚　　凹　　醤　　謄 　　　3　　　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　脚　　鱒　　鞠　　噌　　輔　　禰　　廟　　網　　鯛
一　　　一　　　一 一　　隔　　隔　　齢　　輪　　騨　　需　　”　　”　　辮　　騨　　縛　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　圏　　■　　一　　転　　哺
01860ウ轟イティングサークル　　　　磁 齋　　20．019　　10 2 2
朝　　輔　　轄 騨　　騨　　一　　P　　帰　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　徊　　棚　　一　　鴨　　輪　　需　　嚇　　轄　　湘　　需　　需　　齢　　齢　　静　網　　脚　　”　　噌　　騨　　簿 一　　，　　一　　騨　　瞠　　一　　一　　嘗　　卿　　”　　欄　　脚　　一　　脚　　申　　騨　　騨 P　　P　　阿　　騨 r　　願　　障　　騨　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　冒　　庸　　隔 齢　　麟　　齢　　胴　　静　　嚇　　層　　冒　　冒　　層　　一　　一　　冒　　一　一　　一　　一　　昂
01864Wave　2　000　　　　　　　　　　　　　H1　　題脅　　10，0iO　　10 1 1
01864 園　　　10，G49　　1o 1 1
一　　価　　輔 輔　　轄　　韓　　騨　　脚　　嘩　　辱　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　■　　一　　騒　　膳　　冒　　鴨　　一　　襯　　輪　　胴　　禰　　隔　　輔　　糟　　需　　鱒　　卿　　顧 ”　　騨　　騨　　騨　　階　　甲　　鱒　　棒　　鱒　　榊　　聯　　騨　　”　　騨　　轄　　轄　　韓 幣　　弊　　弊　　噛 ，　　脚　　”　　榊　　鼻　　樺　　障　　即　　騨　　即　　謄　　一　　η　　”　　一　　謄　　騨　　P　　幽　　凹　　凹　　一　　凹　　圏　　ロ　　冒　　曹　　一 庸　　欄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　甲　　聯　　噌　　脚
01868植木鉢　　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　擢　　盟　　罰　　一　　一　　隔　　扁　　椿　　順　　偏　　葡　　騨　　講　　轄　　聯 　　　　2．
C　　鱒　　僻　　繍　　轄　　需　　騨　　葡　　噛　　鼎　　槻　　嗣　　冒　　一　　一　　一日　　唱　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　囎　　輔　　葡　　佛　　縣　　謙　　瀬　　榊　　騨　　鱒　　哺　　聯　　鱒　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一
01869二二〈古語〉　　　　　　　　冒1 音　　10．010　　1o 1 1
01869 画　　3　0．148　　1o 3 3　鱒　　構　　轄　　騨　　帯　　需　　鳴　　嚇　　謄　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
口　　齢　　湘 僻　　甲　　讐　　P　　謄　　幽　　一　　冒　　冒　　層　　胴　　一　　輔　　欄　　瀞　輔　　鼎　　需　　齢　　騨　　輯　　樽　　騨　　騨　　，　　噂　　髄　　嘩　　曹　　「　　一 曽　　P　　一　　圏　　畠　　■　　■　　一　　畠　　畠　　一　　η　　一　　口　　P　　”　　凹 腫　　一　　甲　　騨 甲　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　一　　圃　　圃　　開　　謄　　鯛　　一　　冊　　縣　　輔
01871上様　　　　　　　　　　　　蹴 ：音　　20．01§　　1 G 2 2
一　　　■　　　冒 層　　一　　輪　　齢　　脈　　騨　　幣　　鱒　　輔　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　ロ　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　冒　　一　　葡　　鴨　　一　　齢　　輔　　鰯 需　　齢　　顧　　襯　　葡　　鞘　　榊　　需　　嶺　　輔　　隔　　鴨　　輔　　嚇　　輪　　廟　　輔 輌　　補　　噸　　縣 轄　　需　　鞠　　僻　　襯　　禰　　哺　　顧　　”　　榊　　鱒　　一　　輔　　鱒　　噌　　即　　購　　鱒　　聯　　僻　　騨　　，　　甲　　冑　　一　　幽　　唱 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　讐　　鼻　　帯　　一　　幣　　一　　輪　　胴　　擶　　幟
01878u鷺τA　　　　　　　　　　　鴇　人 奮　　50。（矯9　　1 0 5 5
01878 画　　　1　0，（擁9　　1一　　一　　囲　　胴　　冒　　寵　　層　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 o 　　　　　　　　　　　　1謄　　一　　一　　冒　　一　　胴　　層　　胴　　罷　　－　　脚　　需　　脚　　轄　　齢　　補　　補　　輔　　齢　　需　　僻　　需　　轄　　轄　　鵯　　牌　　剛 　　工一　　一　　一　　”　　甲　　輯　　騨　　脚　　藤　　騨　　臓　　騨　　嚇　　寵　　哺　　帽
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　幡　　一　　一　　繭　　脚　　襯　　糟　　騨　　鞘　　四　　騨　　■　　騨　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　層 冒　　　冒　　　層　　　一
01886上野　　　　　　　　　　　　　響1　地 画　　20．099　　22 1　　1 1　　　　　1
騨　　桶　　輔 輪　　鱒　　一　　騨　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　■　　髄　　静　“　　麟　　轍　　鱒　　隔　　胴　　鴨　　輔　　騨　　騨　　騨　　齢　　糊　　騨　　騨 幣　　購　　糟　　”　　鷺　　脚　　騨　　”　　鱒　　韓　　樺　　【　　購　　備　　噌　　縣　　騨 騨　　瀞　　騨　　脚 m　　幣　　鱒　　騨　　脚　　，　　，　　，　　昌　　一　　一　　曽　一　　嘗　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　稠 輔　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　騨　　唱
01896二幅く高校〉　　　　　　　　　轍　観 音　　10．010　　10 1＝ 1
01896 画　　4　0．198　　10 4 4
一　　　一　　　冒 一　　翻　　隔　　需　　擶　　鱒　　韓　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　P　　謄　　一　棚　　奮　　一　　願　　嚇　　“　　胴　　桐　　囎　　需 輔　　輔　　脚　　輔　　鵯　　轄　　靴　　嚇　　齢　　椿　　榊　　輔　　欄　　偏　　嶺　　偏　　鴨 鴨　　鵯　　需　　葡 禰　　隔　　齢　　庸　　轄　　需　　需　　騨　　”　　鞠　　噌　　輔　　脚　　騨　　騨　　鱒　　騨　　騨　　”　　噛　　一　　騨　　P　　一　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　”　　ρ　　”　　噌　　樽　　静　　輔　　顧
01897上嘗高校　　　　　　　　　　　磁　　親 膏　　　　　4　　0。039　　　　　1 0 4 4　　　　幣　　榊　　騨　　楠　　漏　　一　　隔　　圃　　一　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一
縛　　脚　　騨 申　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　層　　一　　葡　　鞘　　臆　　揃　　輔　　鞠　　轄　　幣　　構　　”　　騨　　幣　　聯　　一　　一　　一　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 圏　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一
01901樒える　　　　　　　　　　　雛 音　　140．136　　1冒　　層　　一　　一　　謄　　幽　　o　　嚇　　幽　　圏　　徊　　冒　　o　　一　　一　　一　　一 　o一　　謄　　膳　　一 　　14粥　　胴　　一　　囲　　嚇　　鴨　　謄　　一　　嚇　　隔　　需　　齢　　嚇　　補　　襯　　葡　　輔　　騨　　静　　脚　　楠　　齢　　轍　　補　　禰　　脚 14　　一　　“　　騨　　騨　　噌　　鵯　　糟　　榊　　襯　　齢　　鞠　　楠　　輔　　網　　一　　冒
一　　一　　一 一　一　　一　　一　　一　一　　縣　　需　　幣　　騨　　需　　糟　　囎　　脚　　輯　　一　　一　　一　一　　厘　　【　　一　　一　　一　　一　一　　一　一　　冒　　一　　一
019ioうかがう　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　38　　0．369　　　　29 1 14　　3　15　　　　5　　1 7　　8　　3　　4　　6　　8　　2
網　　一　　一 葡　　需　　齢　　静　鱒　　弊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　餉　　膳　　■　　葡　　嚇　　麟　　翻　　轍　　鱒　　襯　　輔　　需　　齢 騨　　靴　　騨　　構　　卿　　“　　欝　　騨　　傅　　榊　　鞠　　脚　　騨　　騨　　擶　　擶　　需 齢　　静　　騨　　囎 騨　　鱒　　鵜　　騨　　騨　　幣　　解　　卿　　卿　　P　　嘩　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　即　　η　　騨　　騨　　一　　凹　　門 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　榑　　｝　　辮　　鵯　　噌　　”
01912淳かび上がる　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　11 2 2　　轄　　齢　　齢　　静　　繭　　冊　　一　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
榊　　僻　　騨 即　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　暫　　冒　　鴨　　繭　　楠　　縣　　輔　　輔　　轄　　淵　　齢　　騨　　幣　　幣　甲　　辱　　ρ　　即　　一　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　「　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　盟　　　一　　　圃　　　一　　　旧　　　需　　　一
01914浮かぶ　　　　　　　　　　　　貿2 音　　　　　3　　09029　　　　　3 1 1　　　　　　　　　2 1　　2
一　　一　　一　　一　　冒　　網　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一｝　　騨　　P r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　葡　　需　　囎　　需　　需　　需　　囎　　噌　　需　　辮　　騨　　一　　”　　騨　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一 一　　　■　　　■　　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　隔　　網　　胴　　隔　　冊　　胴　　儒　　輔　　静　　隔　　謄 唱　　輯　　弊　　需　　輪　　需　　騨　　轄　　粥　　欄　　葡　　一　　罷　　冒　　一　　一
01918浮草〈雅号〉　　　　　　　　騨1　固 音　　10．010　　1o 1 1
01918 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
↑01853＝01854eこ倉｛井
???
e2079
e20so
O2081
02082
02085
0ZO8fi
O2089
02095
02099
021el
晃鵡し 鱒囎注詫
宇野内閣支持寧　　　　　　　Hl
宇野内閣支持率翻査　　　　　　磁
宇野内閣誕髭　　　　　　　　　　E1
宇野VS山下　　　　　　　　　H1
産声　　　　　　　　　　　Wl
宇部　　　　　　　　　　　H1地
うまさ　　　　　　　　　　　冒1
生まれながら〈～の＞　　　　　V3
海がめ　　　　　　　　　　wa
産み付ける　　　　　　　　　　W2
　　　　　　　　　　　　話
種　CM類CH畷　鱒畏　率　媒
画　0報朝月．18一一90－100テ
錘　0報朝月1魯一一90－100テ
音　　　O　覇蔓　覇　月　ユ8一　一90　－100　男
???…?…?…?…?…?0－T．金　6一一・ge－1GOテ
0教総画18一一6e一・8．0男
O　一一　E…　金　　6一　一60　－8．0　女
8一教水18一一30－1．1男
0音フ土12一一30一・8．0女
0パ日木18一…90礁00女
0　／s　馨舅　…ヨ　18一　一30　－8．0　男
全体
番弩．
0210Z
O2ユ03
02110
02114
2119
02121
02122
2123
0212S
02127
晃毘し 悟軽囎注紀
海釣り構報
＃海無し撮
梅木英明霧
梅田コマ
埋もれる
護街道
護返す
護方さん
護翻り者
鷺1題
韮1
？1
？1閲
冒2
Hl
浦幽幽良さん
???????????
種　　CM　類　C｝｛　鯉　．．瞬　．畏寧類
灘　0報総木O－L60－3．7テ
脅　　　O　激　数　こヒ　　6一　一15　－3．7　女
画　0数教土12一一30一・1，1テ
音　0バ朝日18一一30一＆0男
音　0教網目6一一15－3．7女
音　　　0　スト　朝　ニヒ　18一・　一60　一一100　男
音　　　0　一　教　水　18一　一30　－1．1　男
膏　　 0　報　総　ま二　6一　一90－100　男
音　0スト東木0一一60－1．1男
画　0パフ水12一一・90－8．0チ
［1］　本編至三十養￥腰語彙衰　　　　69
曜　目 時間帯 小弓の畏さ 観目串 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　目 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テロ砂フ狗フ蜘卜　鶏 翻箆出し
2 2 2 2． 2 琶1引賭する
臆」【一卿”一一一一r脚襯冒一一一門算需補圃一一■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　常　　需　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　精　　卿　　曽　　葡　　一　　冒　　■　　冒　　一 輔 r　　け　　隔　　一　　■ 一　　一　　一　　鞘　　襯　　帽　　一　　一　　一　　鞠　　脚　　漏　　静　　一　　■ 一　　一　　凹　　一　　幣　　隔　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨
4　　2　　　　　　　1　　1 2　　2　　1　　31　　2　　3　　2 2　　2　　1　35　　3
??????????
1 1 1　　　　　　　　　障　　　　　　1”　　圃　　顧　　冨　　冒　　一　　「　　”　　輔　　需　　縣　　ρ　　冒　　一　　一 　1脚　　輔　　曜　　齢　　齢　　一　　一　　昌　　卿　　唱　　嘩　　齢　　帽　　一 画1
Q』刷弾騨＿＿＿＿闇＿＿一一噌需＿＿＿＿｝騨僻
鞘　　噂　　r　　一　　仰　　甲　　輪　　縣　　捌　　需　　一　　r　　噌　　鴨　一　　一　　一　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一
5 5 5 　　　　　　　　5曜　　一　　冒　　冒　　曹　　騨　　鞘　　隔　　冊　　一　　一　　ρ　　一　　一　　η 　　　5騨　　冊　　騨　　冒　　一　　一　　圏　　騨　　”　　脚　　囎　　一　　一　　一 　監ｹ曜ンデイオ　驚
帰　　齢　　幣　　轄　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　甲　　轄　　鞠　　輔 需　　一　　一 一　　一　　蝉　　騨　　騨　　轄 謄「榊需一薗卿弾暢ゆ冒一一噌騨齢隔需一一一騨需需3 3 3 3 　　　3冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵜　　需　　冊　　一　　一　　一　　一 剰インディオたち
一　　胴　　冊　　隔　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　聯　　憎　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　唱　　r　　噌　　噌　　艀　　鴨　　隔　　幽 冒　　一　　一　　一　　一　　曽　騨　　嘗　　幣　　齢 冒　　一　　一　　鞠　　尊　　葡　　寵　　需 一　　一　　一　　r　　鱒　　鞘　　網　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　鞘　　幕 騨「湘■一一脚輔隔，一■聯瀞需冒冒一一辱弊柵一一
4　　3　　1　　　　1 §　　　　4 1　5　　　　3 4　　1　　4 9
???????
1 1輔　　騨　　響　　冒　　一　　一 　　　　　　1r　　噌　　静　　需　　静　一　　一　　一　　■　　脚　　幣　　ゆ　　寵　一　　■ 　1一　　一　　岬　　”　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　縣 闘胴司一一｝　臆謄一一齢幣幣冊一一一噌騨輔儒盟一口曽
鞘　”　一　冒　一　響　一　嘔　騨　鵯　輔　一　一　一　一　輔　僻　輔　齢　卿　胃　謄　儒　一　一　一
1 1 1 1 1
?????
1 1 1　　胴　　響　　一　　一　　騨 　1鴨　　幣　　儒　　冒　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　需　　隔　　一　　一　　一　　圏 　1嘩　　鱒　　”　　騨　　儒　　闇　　一　　一　　一　　駒　辮　　鞘　　輔　　静 画1－」一韓隔＿＿＿＿ゆ静＿＿＿r聯僻＿＿＿＿＿喩層
輔　　鵯　　r　　一　　鵯　　ヴ　”　　騨　　葡　　楠　　謄　　一　　一　　一　　”　　儒　　鼎　冒　　葡　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　辱 囎　　ρ　　用　　謄　　曜　　，　冒　　需
2 2 2 2 2
???????
1 1 1　　　　一　　，　　曽　　騨　　騨 　．．1補　　需　　一　　冒　　冒　　一　　「　　噂　　騨　　韓　　需　　一　　一　　一　　一 　1脚　　一　　り　　葡　　胴　　一　　一　　圏　　讐　　卿　　障　囎　欄　　， 画一
Q」β齢幣＿＿＿＿葡＿＿＿騨幣齢＿一＿噂輔囲
“　　嘔　曹　　嘩　　簿　　静　　圃　　”　　隔　　隔　　一　　一　　r　　一　脚　　瀞　　輔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　騨 脚　　’　　鴨　　謄　　隔　　，　　一　　曹 ?? ? 　1
@2，　　一　　一　　”
　　　1
@　　2幣　鵜　　隔　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　凋　　一　　冒　　冒
　1
@2一　　騨　　岬　糖　　楠　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　轍　鴨　　僻
音塵ウィリアム・ギブソン
@ξ
謔P
一　　一　　r　　r　　騨　　鯉　　噌　　一　　鞠　　騨　　需　　一　　一　　一　　騨　　精　　弊　　曹　輔　　謄　　一　　一　　冨　　一　　一　　｝ 鞘　　糊 冒「ρ一偏葡冒一一ψ鞠需盟一薗瞠帽補噺ロ冒曽騨朧2 2 2 2 2 画1ウイリアムズ
一　　一　　一　　一　　縣　　縛　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　常一　　一　　一　　一　　隔　　齪　　一　　一　　，　　騨　　幣　　需　　冒　　一　　一　　騨　　鱒　　”　　鱒　　輔　　冊　　圃　　冒　　一　　一　　■ 一　　一　　騨　　｝　　脚　　輔　　襯　　幣　　層 騨　　冒　　一　　一 一　　申　　轄　　楠　　隔　　一　冒　　一　　一　　■　　“　　曄　　静　瀞　　爾 静吋一一曽楠繭需一”脚熊圃胴一一一騨輔騨胃一一騨2 2 2 2 2 音；ウインク“フィー馬韓“ユ“ルフクラフ“　．
脚司闇一一一騨襯一一一r轄帰冊一謄一r幣瀞需一圏需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　鱒　　鞘　　隔　　一　　胴　　一 一　　ρ 鞘　　縣　　一　　冒　　一　　一　　臼　　殉　　鞠　　榊 回　　一　　，　　一　　■　　申　　翰　　輔　　槻　　冊　　一　　一　　一　　圏
8　　　12　　　14　　　13　　　11　　　15　　　　98　31　22　2112　　　16　　　18　　　18　　．1819　20　39　147 　　7　　4 膏1うう　〈遊びことば，　rう」　も〉
9議離楠儒一一r騨帰一一圏卿騨輔一冒冒曹嘔需一冒鱒　　騨　　需　　騨　　冒　　r　　一　　齢　　一　　一　　冒　　一　　”　　鞘　禰　　需　　一　　冒　　冒　　一　　瞠　　瞠　脚　　耶　　騨　　縣 騨　　一　　一　　一　　冒　　冨　一　　一　　凹　　障 一　　一　　盟　　騨　　鞠　　鵜 謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　聯　　幣　　葡　　一　　囲　　ρ　　一　　謄　　嘔 轄　　騨　　擢　　襯　　■　　一　　謄　　一　　轡　　常　　轍　　扁　　一　　一
2 2 2 2． 1　　1 　監p・ウールマーク
＿」＿r｝禰＿＿＿炉鞘僻＿＿＿＿騨需一一一r聯騨一　　圏　　脚　　囎　　騨　　ゆ　輔　　轄　　襯　　儒　　偲　罷　　一　　一　　弊　　一　　備　　鴨　網　　回　　冒　　冒　　一　　一　　一　｝ 騨　　“ 隔　　一　　一　一　　P　脚　　輔　　腕　冊　冒　　一 圏　　騨　　岬　　騨　　囎　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　鱒　　静　　曜
12　　　10　　　13　　　　5　　　12　　　10　　　1612　26　21　1916　　　15　　　24　　　14　　　　926　17　15　2054　24 音i上
3　　1　　　　2　　1 3　　　　3　　1 荏　　1　　2 2　　4　　　　1 2　　5 團1＿」一卿｝一一一＿一＿＿＿一麟＿＿一＿＿＿＿
需　　常　　隔　　静　　一　　一　　一　　曹　一　　■　　謄　　一　　鵯　　轄　　幕　　騨　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　申　　｝　　瀞　縛 臨　　一　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　曹　　一　　唱　　騨　　麟 願　　鴨　　一　　冨　　一　　一　　η　　障　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 鞠　　楠　　”　　冊　　一　　冒　　一　　曽　脚　　鞘　　鞘　　一　　冒　　ロ ?
2 2 2 2 　2一　　■　　一　　嘩　　幣　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　卿
一　　一　　一　　一　　鴨　　響　　鞘　　騨　　葡　　葡　　扁　　冒　　一　　一　　圏　　申　　咽　　静　輔　　冊　　謄　　一　　謄　　一　　一　　唱 一　　一　　脚　　幣　　静　　需　　補　　胃　　一　　一 圃　　　一　　　■ r　　”　　縣　　輔　需　　鴨　　團　　冒　　一　　一　　一　　紳　　騨　　鴨　　一 一「ρ一一鞘禰一一一鱒騨騨一一一一”騨闇曹一幽噌
1 1 1 1 1
????????
1 1 1　　　　瞠　　　1嘩　　輔　　齢　　騨　　隔　　一　　曹　一　　魑　噌　　鞘　　湘　　”　　一　　一 　1圏　　唱　　俘　　幣　　需　　儒　　冒　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　齢　　補 副
唱　　鱒　　曹　韓　　隔　　ゆ　嗣　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　噂　　騨　　幣　　庸　　需　　陶　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩 脚　　ゆ　　刷　　需　　嚇　　騨　　圃　　一 胴「一　一一輔”胴　一一聯鞘需冒一謄η騨補　曜一冒一　弾
2 2 2 2 2 劇構木鉢
噂司葡葡一一一騨轄げ冒一謄脚即需一一　ロー孕幣鴨　一冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　弾　　鞠　　輔　　需　　擢　　一　　冒　　一　　一　　圏　　申　　｝　常　　朧　瀞　　偏　　騨　　騨 一　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　鞠　　騨　　帽　　騨 響　　葡　　鴨　　櫓 一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　卿　　囎　　一　　冒　　冒　　ρ　　一　　鱒　　騨 願　　一　　一　　一　　一　　唱　　弾　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一
1 1 1 1 1
3 3 3 3 　1　　2罷　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏 爵；騨襯」鰯酵＿＿騨脚輔一＿＿＿帯楠騨一＿圏m騨需＿ロ
一　一　一　一　r　“　鞠　鞘　需　需　僻　騨　冨　一　■　一　一　唱　甲　精　齢　隔　齢　”　一　一 一　　一　　一　　■　　曽　聯　騨　　樽　幕　　障 幕　　騨　　帽　　冒 一　一　　一　　曹　”　　麟　　騨　一　　冒　　一　　一　　ρ　　幽　　m　　鵜
2 2 2 2 2 　9ｹ1上様
＿」ρ＿申需＿＿＿響幣”＿＿＿＿脚輔＿＿＿＿脚鞘申　　靴　　騨　　葡　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　申　　甲　　偏　　瞬　　扁　　鴨　　冨　　冒　　一　　冒　　一　　一　　噂　　鞠 韓　樋　　需　　葡　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　噂 騨　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　讐　　需　　需　　需　　P　　一　　一　　一 鱒　　鱒　　榊　　輔　π　　謄　　一　　一　　一　　昌　　障　　朧　葡　　騨 ?
5 5 5 ．5 5 音・UETA@；
1 1 1　．
香@　一　　一　　一　　鱒　　噌
　　　　　．L1”　　桶　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　一　　ρ　　一　　冒　　一 　　　　　　　　1
?　　騨　　り　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　弾　　幣　輔　　停
画1
騨　　騨　　需　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　騨　　導　鴨　　胃　　囲　　騨　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 幣　　礎　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒「一一騨儒一冒一唖騨一一圏噂，縛闇一冒曹「樽輔
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 画1上野　覧
鴨　　”　　ロ　　一　　一　　唱　　障　　障　　需　　静 一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　曹　　曜　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一一　圏　一　η　樺　μ　欄　一　一　尉　冨　一　一　一　曹　謄　一　一　即　席　鴨　一　騨　寵　冒　一 冒　　一　　■　　讐 鱒雪一隔一唱弾需一，一一噌襯需謄謄墜卿幣疇冒冒一
1 1 1 1 1 音1上田〈高校〉
4 4 　4騨　　鞘　　需　　”　　一　　一　　一 　　　　　　爆r　　申　　弾　　需　　需　冨　冒　　一　　瞠　　昌　　m　　一　　騨　　一　　冊 　1　　　　　　　3曹　　一　　一　　脚　　脚　　聯　　隔　　冊　　冨　　需　　一　　一　　一　　η
画i轄司謄一一凹断需，，　圏一騨襯冊盟一　瞠甲廓瞬一一　圃
曹　　圏　　脚　　鱒　　需　　げ　　曜　　齢　　一　　一　　瞠　　隔　　一　　圏　　”　　”　　樺　　僻　　静　　隔　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　曹 一　　一　　曹　　脚　　脚　　”　　幣　　騨　　腎　　冊　　一　　一? 4 4 4 4 音1上富高校
一Jp曹”層一一一岬冊冊謄圏瞠r騨儒一一曽■曹騨冒　一　　一　　冒　　一　　一　　”　　申　　幕　　輔　　僻　　尉　　一　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　鵬　　騨　　糟　　榊　　輔　　需 齢　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圓　　｝　　騨 謄　　一　　一　　一　　幽　　即　　柳　　需　　擢　　冒　　一　　冒　　一　　刷 欄　　騨　　r　　曜　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　輔　　騨　　冊　　冒
14 14 14 14 12　　　　2 音；植える
一　　一　　”　　騨　　欄　　齢　　騨　　曹　　一　　曹　　一　　一　　噛　　騨 僻」■冒曹鱒襯帰圃，一幽鞘鼎冊一一凹幽柳補冊回一”　　嘩　　幣　　需　　冒　　一　　一　　一　　謄　　■　　弊　　弊　　脚　　噂　　鱒　　輔　　瀞　　需　　謄　　一　　冒　　冒　　曹　　謄　　一　　一 欄　礎　　樺　　静　　鱒　　静　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　冒 欝　　顧　　冊　　一　　一　　一　　一 聯　　｝　　幣　　襯　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　噂　　騨　　菌　　静　　謄　　■
4　　4　　6　　9　　7　　7　　16　11　　6　158　　＄　10　10　　2三1　　5．玉3　　926　12 脅1うかがう噂」静需＿＿r轡幣岬＿＿＿＿嘩”輔＿＿＿＿即輔需一　一　一　r　曽　留　榊　一　冒　一　一　一　一　一　一　騨　｝　“　縣　襯　漏　静　闇　胴　一　一 曹　　ρ　　一　　一　　曹　　曽　　｝　　韓　　幣 酔 騨　　縛　　齢　　”　　一　　一　　一　　口　　嘗　　韓　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　申　　幣　　需　　需　　曜　　闇　　一　　一　　曹 ，
2 2 2． 2 2 二障かび上がる
＿ム＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿辱幣＿＿一一＿蝉儒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噂　　噸　　脚　　騨　　轄　　騨　　艀 酵　　’　　冨　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　r　　｝　　鵯　　韓 一　　一　　一　　岬　　脚　　轄　　輔 圃　　胴　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　襯　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 繭　　偏　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　r　　脚　　輔　　嚇　　一　　一 ?
1　　　　　1　　　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 3 曹1浮かぶ　亀
構　　卿　　傭　　謄　＿　　一　一　　曹　　騨　　鞠　輔　　”　　博　　一　　需　　騨　　需　　堺　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　唱　　一 騨　　ρ　　輔　　輔　一　　冊　　ロ　　需　　國 一　　曹　　脚　　卿　　弾　　櫛　　儒　　隠　　冨　　一 r　　鱒　　甲　　柳　湘 冒「冒一凹脚騨闇一一P｝需弼謄一■曹脚輔謄ロー一? ? ? ? ? ???????????
??
???
02128
02129
02132
02133
02136
02137
02140
02141
02144
02147
冤虚し 鱒囎識
濾厳政枝さん　　　　　　　　轍
嚢づける
裏謡
獲舞台
恨みつらみ
恨みわびる
裏叢
浦箱市
亮上げ
亮り切る　．
冒2
冒1
Rl
犠
W2
蟻
趾地
冒1
冒2
種CM嬢Cil曜締長率．．媒
趣
音　0報朝月
音
?
奮
脅　0鞍東水
?
Gパフ水12一尋0－8．0．テ
　　　　　6一一6e－3，7女
O一粟金6一一90－1．1男
0他フB12一一15－8．0女
。－H金6一一go－loo女
。報総日12一一15－lgo男
0　／S　棄　火　18一　一30　－8．0　男
。　鞍　総　E…　12一　一15　－100　多巳
6一一60－3。7男
O　報　東　水　　6一　一60　－3，？　男
全体
番号．
OZ149
e215e
O2152
e215S
O2160
e2161
02165
02166
0216S
O2169
晃澱し 語鍾・最興識
得り出し中　　　　　　　　Ul
亮り出す
売り物
ウルトラクイズ
憂える
亮れ異禽
売れ残る
熟れる
うろうろする
うろこ
冒2
博1
G1題
質2
鍛
冒2
冒2
響2
賢1
種C纏類C携曜時長串媒
脅　　　0　一　教　ニヒ　12一　一60　－1．i　男
画　0報朝金18一一90－100テ
音　Oスト日月12一一60－1GO女
膏0教日日0一一30－3．？男
毒　0教東金18一一30－3．7女
音。バ日火G一喝。－3．7男
音0報フ火O一一15－1．1男
爵　　　0　一　総　ニヒ　　6一　一60　－8曹0　女
膏　　 0　スト　総　水　12一　一60　－8■．0　男
曹　On一フ土ひ一15－3。7女
70　　［ll本編五十膏出語凹凹
本篇 C繕 醤綴のジャンル チャンネル
全体 出現 敦喜・　r綾　　　　　　　痔ラエ　　ストー　　ス吉 瞠卜鼠　　陣H民　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　翻・嗣書紀 種別震数篤率　標本 駿　這　　　暮菱　　　実農　　曇　楽　　ティー　　’リー　　　一ツ　　そ輪 韓盆　　　敦霧　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　　韓霞　　　乗京
01922うぐい　　　　　　　　　　　　蹴 音　　40。039　　1o 4 4
01922 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　一 寵　一　朝　一　一　一　輪　幣　騨　一　一　冒　一　需　一　一　一　一　圃　僻　靹　頼　一　曹　一　一　需　輔　噌　一　■ 擢　　層　　鵯　　需　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　襯　　輪　　噌　　鵯 一　　一　　一　　轄 輪　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　葡　　贈　　鱒　　一　　一　　冒　　需　　冊　　嚇　　縣　　，　　一　　一　　一　　静　　胴　　糟　　｝　　一　　一 噛　　一　　胴　　儒　　鵯　　糟　　鵯　　一　　【　　一　　一　　冒　　｝　　輔　　騰　　齢　　席　　齢　　轄　　鱒　　鱒　　｝　　｝　　一　　鴨　　一
01924受け　　　　　　　　　　　　響1 奮　　60．058　　2o 3　　　　3 3　　3
靴　　弊　　一 一　引　酔　脚　聯　一　一　葡　楠　糟　樺　一　一　一　輔　騰　P　瞠　一　一　囲　輔　聯　｝　脚　一　一　一　酔　齢　” 一　　一　　冒　　冒　　隔　　騨　　幣　　“　　P　一　　一　　一　　■　　胴　　圃　　翻　　儒 卿　　一　　一　　一 一　　輔　　榊　噛　　浄　　卿　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　需　　鯛　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　隔　　補　　脚　　脚　　曹　　一　　謄　網　　”　　囎　　” 嚇　　一　　一　一　　齢　　鴨　　輔　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　葡　　棚　　蒲　　願　　備　　僻　　鞠　　”
01926受け入れる　　　　　　　　　　騨2 音　　20，019　　20 2 1　　　　　1
囎　　輌　　騨 昌　一　一　擶　鱒　一　一　一　一　隔　需　聯　【　一　一　鴨　騨　一　騨　一　曹　囲　帽　輔　猟　騨　「　昌　■　一　隔 弾　　騨　　一　　一　　噌　　縣　　葡　　幣　　膚　　”　　一　　騨　　巳　　一　　一　　一　　燐 輔　　脚　　一　　一 一　囲　隔　嚇　輪　需　鱒　r　一　一　一　謄　粥　齢　顧　鞘　一　一　一　一　一　薦　聯　一　一　一　一　一　網　鼎 撃　　P　　一　　一　　一　　一　　翻　　鼎　　鱒　　樺　　鱒　　閂　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　臆　　隔　　繍
01928受け縫ぐ　　　　　　　　　　囎 音　　30．029　　30 1　　1　　1 1　　1　　1
01928 園　　2　0．099　　2o 2 1　　1
8　　　置　　　層 卿　騨　曜　一　一　瀞　騨　騨　騨　一　一　ロ　即　瀞　鱒　一　一　一　隔　齢　鱒　騨　一　一　冒　一　輔　需　一　願　一 ロ　　冊　　需　　繭　　哨　　一　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　嚇　　需　　轄　　騨　　騨　　鴨 一　　一　　一　　輔 騨　　”　　幽　　一　　一　　一　　需　　嚇　　繭　　騨　　幣　　嘩　昌　　一　　一　　鴨　　嚇　　騨　　轍　　騨　　P　　曹　　冒　　一　　騨　襯　　騨　　甲　　謄　　一 噛　　棚　　御　　襯　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　噌　　需　　揃　　轍　　贈　　鞠　　幣　　r　　9　　幽　　一　　一　　嚇　　一
01929受f寸け　　　　　　　　　　　碧1 画　　4　0．198　　32 3　　　　　　　　　　　　1 1　　3
，　　一　　一 網　備　常　”　一　冒　胴　鞘　頼　P　一　一　一　輌　榊　馴　昌　一　一　柵　騨　幽　輯　一　■　一　囲　輌　輔　齢　n 一　　一　　謄　　鼎　　嚇　　噌　r　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　網　　繭　　縣　　鵯 一　　　一　　　一　　　一 葡　　縣　　脚　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　楠　　縣　　鞘　　騨　　一　　■　　曹　　冒　　一　　層　　禰　　贈　　一　　一　　曹　　一　　酔　輔　　榊　　騨　　凹 噛　　一　　一　　一　　欄　　輔　　齢　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鼎　　齢　　齢　　朧　　囎　　”　　噌　　一　　隔　　一
01932受けとめる　　　　　　　　　　駝 膏　　80．078　　80 菖　　1　　1　　　　1 3　　　　1　　　　　　2　　2
01932靴　　噛　　圏
一　一　朝　備　繕　圏　一　一　一　欄　輔　一　一　一　一　楠　糟　脚　一　一　隔　嘘　嶋　靴　一　P　一　一　■　需　瀞
画　　　1　0。〔｝49　　1P　　一　　昌　　一　　｝　　需　　一　　鱒　　一　　“　　P　　一　一　　一　　醜　　柵　　腕 　0吊　　ロ　　一　　一 　　　1
Q　　隔　　隔　　卿　　騨　　辮　　一　　一　　一　　＿　　一　　嗣　　葡　　輯　　職　　脚　　一　　一　　冒　　■　　輪　　齢　　噌　　■　　一　　冒　　謄　　晴　　轍　　鞘
　　　　1
a@　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　僻　　い　　一　　巴　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　需　　■　　胴　　愚　　繭　　齢　　需　　鞠　　鞠
01933受け職る　　　　　　　　　　　糊 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 2
騨　　一　　一 一　騨　齢　脚　P　一　冒　欄　縣　欝　唱　一　一　層　輔　糊　脚　一　一　一　騨　陶　｝　騨　P　一　曹　一　瞬　需　騨 幽　　曹　　一　　謄　　輸　　需　　”　　，　　幽　　ρ　　一　　一　　一　　一　　回　　騨　　鴨 騨　　昌　　一　　一 爾　　鵯　　卿　　欝　　，　　甲　　＿　　一　　一　　一　　罷　　静　　齢　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　層　　輔　　卿　　一　　凹　　一　　冒　　粥　　需　　一　　騨 噸　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　嗣　　一　　精　　芦　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　胴　　隔　　齢　　需　　咽　　胸　　帽
01935受ける　　　　　　　　　　　　寵 膏　　600．582　440 20　　　　9　　　15　　　　　　　　4　　　6　　　4　　　211　　　　6　　　15　　　　9　　　　4　　　10　　　　5
01935 画　　5　0．247　　51 3　　i　　　　1 1　　　　　　　2　　1　　1
一　　一　　帽 糟　騨　一　一　一　齢　精　鱒　一　一　冒　冒　粥　轄　鱒　一　一　冒　罷　輔　騨　一　圏　一　一　一　需　齢　騨　一　一 一　　胴　　桶　　鴨　　嚇　　一　　一　　謄　　一　　隔　　桐　　隔　　葡　　鞘　　鵯　　”　　唱 冒　　網　　顯　　輔 騨　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　帽　　鵜　　襯　　鞘　　購　　一　　唱　　一　　胴　　回　　鰯　　騨　　轄　　嘩　　圏　　一　　一　　願　　需　　弊　僻　　騨　　一　　一 層　　一　　鴨　　擶　　脚　　唱　　卿　　一　　一　　帽　　需　　胴　　鴨　　齢　　齢　　尊　　即　　即　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒
Oig36動かす　　　　　　　　　　　賊 音　　i50ほ46　　81 1　　1　　9　　　　1　　3 1　　8　　1　　1　　1　　1　　2
e1936轍　　糊　　畠
一　一　一　輪　噌　一　一　胴　一　胴　騨　一　一　一　膳　隔　榊　甲　昌　一　一　胴　鞠　轄　聯　P　一　冒　一　胴　鞘
画　　　ユ　0。049　　1幽　　曹　　唱　　一　　r　　舶　　榊　　”　　騨　　卿　　一　　謄　　一　　一　　謄　　価　　鳳 　o卿　　騨　　一　　一 　　　1層　　葡　　需　　幣　　鞘　　脚　　圏　　一　　一　　謄　　ロ　　一　　葡　　幣　　騨　　幽　　一　　昌　　一　　胴　　輔　　需　　幽　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　齢　欄 　　　　1
ﾈ　　一　　一　　一　　一　　層　　欄　　鞠　　禰　　噛　　昌　　一　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　層　　胴　　胴　　齢　　楠　　鱒　　鴨　　聯
01937動き　　　　　　　　　　　　騨1 音　　180，i75　140 7　　2　　7　　1　　1 7　　1　　2　　　　　　　1　　？
Oig37 翻　　4　0．198　　31 3　　1 1　　1　　　　　　　　　2
■　　■　　寵 輔　脚　一　一　一　腸　轄　騨　騨　一　一　〇　胴　朧　一　ρ　一　■　一　幕　騨　一　一　一　一　一　隔　輪　騨　P　一 一　　輔　　舶　　糟　　幅　　一　　一　　需　　■　　胴　　鯛　　楠　　榊　　襯　　鱒　　騨　　唱 一　　襯　　楠　　輔 聯　　一　　一　　昌　　一　　一　　胴　　禰　　糟　　い　　脚　　r　　一　　一　　一　　”　　柳　　榊　　m　　昌　　圏　　一　　胴　　輔　　輔　　躰　昂　　一　　一　　一 鵯　　鴨　嚇　　鵬　鼻　　曹　　P　　一　　一　　圃　　“　　欄　　肉　　静　輔　　齢　　騨　　一　魑　　曽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
01938動き出す　　　　　　　　　　駝 膏　　20，019　　20 2 2
胴　　襯　　糟 一　一　冒　隔　轄　騨　騨　一　一　伽　榊　榊　辮　一　■　一　榊　擶　聯　讐　昌　一　謄　輔　騨　噌　嘩　一　一　一　鴨 贈　　“　　咽　　一　　｝　　罷　　鴨　　鴨　　幣　　輔　　縛　　，　　一　　一　　一　　一　　一 瀬　　僻　　噛　　梯 一　一　隔　輪　鴨　糟　輯　r　一　一　一　胴　轄　隔　顧　麟　，　一　冒　曹　■　齢　齢　”　騨　曹　一　一　棚　騨 噂　　鱒　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　需　　樽　　噌　　構　　怖　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　－　　聯　　篇　　怖　　需
01941勤く　　　　　　　　　　　　襯 膏　　2嘆0．233　222 3　　2　　7　　1　　3　　4　　4 4　　2　　5　　2　　　　6　　5
韓　　一　　一 一　”　榊　一　一　一　■　鴨　鴨　轄　P　一　一　謄　腸　騰　聯　騨　一　冒　嚇　隔　禰　”　m　響　帽　冒　層　囎　騨 一　　一　　一　　回　　噸　　聯　　頼　　一　　一　　一　　■　　一　　冨　　酔　輔　　麟　　贈 P　　一　　一　　謄 脈　　一　　脚　　噌　　一　　一　　一　　一　　需　　脚　　轄　　齢　甲　　騨　　一　　一　　一　　騨　　順　　鞘　　脚　　ρ　　一　　一　　圃　　儒　　艦　　薦　　齢　　階 唱　　一　　一　　■　　需　　楠　　瀬　　，　　脚　　謄　　一　　一　　鴨　　一　　一　　層　　粥　　需　　需　　臆　　網　　一　　幣　　一　　鴨　　一
01946中　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
冒　　一　　輔 劇　一　一　一　醜　鼎　構　ロ　一　一　一　一　噌　鞘　一　一　冒　葡　葡　”　m　鍾　一　一　一　輔　糊　辮　昌　一　ロ 嶺　　葡　　一　　騨　　一　　層　　罷　　冊　　鴨　　臆　　朧　　轄　　噌　　”　　P　　一　　昌 葡　　鼎　　騨　　鞘 一　　一　　一　　■　　軸　　輔　　需　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　用　　腕　　齢　　騨　　幣　曹　一　　一　　冒　　層　　需　　齢　鵯　　P　　一　　一　　一 」　　輔　　舶　　欝　　”　　r　　一　　一　　需　　一　　需　　鼎　　喩　　囎　　鞠　　騨　　一　　騨　　”　　一　　謄　　一　　一　　一　　司　　胴
01951失う　　　　　　　　　　　　實2 膏　　110．107　　70 2　　　　1　　　　5　　2　　1 2　　　　　　　1　　　　1　　7
01951謄　　　一　　　一
葡　鞘　鱒　一　冒　襯　諫　鞘　郁　一　一　一　隔　謙　胴　學　P　一　一　騨　齢　脚　騨　一　一　一　葡　騨　騨　P　圏
画　　　10．049　　1一　胴　　欄　　騨　　噸　　一　　圏　　一　　一　　冒　　襯　　一　　襯　　縣　　”　　”　　唱 　o圃　　鯛　　輔　　輔 　　　　　　　　　　　　　1
｢　鱒　　一　　一　　一　　一　　廟　　需　　榊　　鼻　　騨　　昌　　曹　　一　　隔　　輌　　需　　葡　　騨　　｝　　一　　一　　需　　回　　需　　騨　脚　　糊　　9　　一
　　　　　　　　　　　　　　　1層　　扁　　篇　　需　　齢　　尊　　一　　一　　一　　一　　囲　　胴　　句　　輔　　儒　　齢　　齢　　障　　”　　脚　　r　　一　　一　　一　　隔　　■
01953後ろ　　　　　　　　　　　　犠 膏　　280，272　16
?
3　　4　　9　　1　　1　　1　　9 2　　8　　6　　1　4　　7
闇　　需　　輔 一　一　一　崩　顧　鱒　甲　一　一　輪　鵯　需　騨　ρ　一　一　騨　需　静　印　一　一　一　儒　輔　糟　騨　一　胴　罷　扁 噌　　騨　魑　　一　　噌　　槻　　需　　朧　　轄　構　　騨　騨　　嘗　　一　　一　　一　楓 樽　　轄　　書　　一 一　寵　需　輔　糟　鞠　η　一　一　冒　一　圃　胴　齢　贈　唱　一　一　一　冒　”　輪　幣　”　，　曹　旧　騨　扁　襯 嚇　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　僻　　鼎　　醐　　静　　邦　“　芦　　一　　一　　冒　　一　　圃　　－　　圃　　輪　　冑　　嚇　　需
01956うすい　　　　　　　　　　　　総 蕾　　1壌0。136　　？2 11　　　　1　　　　2 3　　6　　　　2　　2　　1
騨　　一　　一 需　榊　聯　卿　一　一　一　粥　葡　輯　｝　一　一　一　輔　瀬　騨　一　一　鱗　儒　鵬　輔　“　P　一　■　－　欄　鞘　欝 一　　一　　一　　扁　　輸　　聯　　脚　　一　　一　　一　　冨　　需　　一　　麟　欄　　喩　　賦 一　　一　　■　　隔 葡　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輪　　躰　”　　一　　一　　一　　一　　扁　輔　　瀬　　頼　　一　　一　　一　鴨　輔　　騨　　需　　聯　　P 噛　　一　　胴　　鯛　　輔　　禰　　繍　　聯　　P　　一　　一　　一　　嚇　　冒　　一　　一　　輔　　噌　　襯　　鞘　　購　　騨　　η　　一　　一　　一
01958薄皮　　　　　　　　　　　　　胃1 脅　　護。．o¢9　　1 o
? 5
一　　隔　　獅 囎　P　一　一　一　欄　騨　一　一　圏　一　湘　瀬　朝　一　一　一　齢　輔　幣　脚　P　一　一　需　隔　齢　“　ロ　一　一 柵　　輔　　膚　　｝　　聖　　一　　冒　　冒　　儒　　鵯　　轄　　幣　　”　　轡　　嘗　　一　　昌 囎　　鞭　　轄　　｝ 一　　冒　　一　　－　　齢　　隔　　麟　　”　　”　　一　　一　　曹　　一　　層　　需　　騨　　即　　｝　　騨　　一　　謄　罷　　願　　靴　　騨　　脚　　一　　一　　一　　胴 哺　　韓　　顧　　麟　　一　　一　　一　　圃　　需　　粥　　鴨　　需　　鼎　　”　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噺　　簡
01959薄慧　　　　　　　　　　　　蟻 音　　20．019　　10 2 2
幣　　“　　一 一　一　桶　瀬　甲　■　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　｝　一　一　一　一　旧　胴　韓 一　　昌　　圏　　髄　　隔　　齢　　翰　　俸　甲　　r　　一　　一　　髄　　罷　　層　　鵜　　繭 ｝　　一　　一　　帽 胴　　榊　　騰　　轄　　”　　臼　　一　　一　　一　　軸　　幅　　葡　　胴　　轡　朝　　■　　一　　冒　　一　　弼　　齢　　騨　　胃　　一　　一　　一　騨　輔　　轄　　嚇 触　　一　　一　　一　　嘱　“　　翻　　幣　　鞘　　御　　鞘　　脚　　鮎　　一　　一　　一　　一　　需　鴨　　静　　臆　　需　　糟　　聯　齢　　四
01960薄切り　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20。019　　1o 2 2
冒　　冒　　嘘 臓　騨　一　一　一　嚇　擶　m　騨　一　一　冒　一　需　騨　一　一　一　一　輔　囎　“　一　一　■　圃　湘　轄　騨　一　一 一　　腸　　榊　　糟　　軸　　一　　一　　一　　需　　需　　刷　　補　　備　　榊　　唱　　一　　一 ■　　“　　榊　　榊 階　　瞠　　一　　一　　冒　　■　　幕　備　　膚　　脚　　騨　　圏　　一　　一　　回　　層　輔　　輔　　｝　　一　　一　　需　　一　鯛　　僻　　贈　　旧　鼻　一　　層 噌　　偏　　輔　　騨　　騨　　噌　　一　　一　　一　　層　　一　　胴　　馬　　輔　　傭　　齢　卿　御　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一
01961うすくちしょうゆ　　　　　　　　　斑 音　　10．010　　1o 1 1
0196i一　　昌　　帽
麟　鱒　鱒　一　曽　胴　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　｝　卿　ρ　一　一　一　需　騨　騨　凹
画　　　10，0荏9　　1一　　冒　　冊　　需　　嚇　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　一　　騨　　葡　　噛　単 　o一　　一　　冒　　轄 　　　　　　1轍　　脚　　一　　昌　　一　　一　　層　　鯛　　欄　　聯　　榊　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　嚇　　熊　　静　鼻　一　　一　　冒　　■　　“　　齢　　囎　　｝　　輯　　一 　　　　　　　　　　　　　1噛一隔扁僻輌弾｛曽胴一一鴨■胴湘輔縣轄騨いP一一一一
01962薄曇り　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
鼎　　擶　　鱒 一　一　一　齢　轍　樽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　粥　需　騨　鱒　一　一　冒　一 齢　　脚　　一　　一　　嚇　　一　　■　　榊　　禰　　榊　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 需　　轍　　襯　　一 一　一　需　鴨　騨　鱒　精　”　一　昌　一　冒　隔　応　繍　閑　一　幽　一　一　盟　齢　幣　騨　幽　一　一　層　冊　「 噺　　靴　　騨　御　　凹　　一　　一　　盟　　鼎　　縣　　囎　　舶　　隔　　鞠　　唱　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　鴨　　偏　　悔　幕
0196δうせる　　　　　　　　　　　　寵 膏　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　　　　ユ 工　　　　　　　　　　　　2
騨　　一　　一 隔　輔　榊　μ　圏　一　一　輔　”　”　咽　曽　一　一　輔　”　鞘　一　一　胴　嚇　輔　糟　鞘　一　一　冒　一　廟　需　需 一　　圏　　一　　團　　煽　　騨　　樺　　一　　卿　　一　　一　　冒　　一　　罷　　願　　輔　　需 ｝　　一　　一　　一 “　　齢　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　齢　榊　　一　　脚　　脚　　凹　　隔　　胴　　冊　　需　　噛　　顧　　圏　　謄　　冒　　冊　　齢　輔　　糟　　脚 鮎　　一　　一　　一　　静　　隔　　轄　　一　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　粥　　隔　　鵬　　需　　騨　　幣　　脚　　卿　　嚇　　ρ
01967うそ　　　　　　　　　　　　　凱 膏　　310．301　215 3　　　　3　　2　11　　8　　4 1　　　　8　　1　　3　　8　io
圃　　隔　　儒 擶　一　一　一　冒　葡　瀬　脚　一　厘　一　一　欄　鱒　噌　一　一　一　一　齢　”　騨　畳　一　■　一　桶　輌　俸　騨　■ 一　　一　　齢　　彌　　嚇　　一　　一　　謄　　一　　謄　　回　　隔　　需　　簡　　鞘　　“　轟 一　　需　　鼎　　齢 一　　幽　　一　　一　　一　　一　扁　　輔　　轄　　鱒　　｝　一　　■　　冒　　需　　鴨　　脚　鞘　　僻　　騨　　一　　曹　　一　　圃　　鯛　　騨　　m　　騨　艦　一 r　　胴　　胴　　需　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　嚇　　庸　　襯　　輔　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒
01968うそつき　　　　　　　　　　町 膏　　40。039　　1o 4 4
隔　　轍　　學 一　冒　圏　輔　糟　一　一　一　一　輪　尉　轄　卿　圏　一　謄　腸　闇　鼻　8　一　一　嚇　隔　需　解　幽　謄　一　一　胴 常　　聯　　幽　　一　　嚇　　翻　　用　　需　　鱒　　靴　　幣　　卿　　P　　一　　一　　一　　隔 脚　　騨　　嘩　　一 一　冒　胴　隔　顧　騰　甲　一　一　一　曹　一　用　葡　卿　騨　謄　■　一　一　冒　襯　糟　即　曽　一　一　曹　謄　卿 隔　　鼻　脚　　糊　　一　　一　　需　胴　　庸　　鞠　　帯　　靴　　幅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　憎　　観　　襯　　鴨　　縣
019？1歌　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　420。407　180 5　17　11　7　　2 5　　　16　　　　7　　　8　　　4　　　　1　　　1
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01986 画　　　　　4　　0．198　　　　2 1 3　　1 4
一　　　一　　　一 齢　　僻　　一　　一　　一　　一　　旧　　轄　　榊　　”　　一　　圏　　一　　一　　圃　　幣　　靴　　脚　　髄　　一　　一　　需　　需　　卿　　“　　脚　　一　　一　　一　　胴　　一 停　　一　　一　　曹　　響　　輔　　輌　　騨　　鱒　　囎　　一　　一　　一　　一　　隔　　槻　　騨 鞠　　一　　一　　一 曹　　一　　騨　　湘　　鳳　　哺　　脚　　”　　幽　　一　　一　　冒　　一　　層　　需　　幕　　尊　哨　　「　　幽　　幽　　曹　　曹　　需　　一　　轡　　韓　　曹　　η　　一
一　　曹　　隠　　翻　　齢　　需　　脚　　｝　　一　　幽　　幽　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　需　　輌　　胴　　静　　胴　　嚇　　”　　騨
01989搾ち上げる　　　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　　2　　0曹019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
輔　　P　　昌 ”　　隔　　繭　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　楠　　弊　　“　　謄　　一　　曹　　一　　一　　鞘　　嗣　　弾　　一　　凹　　一　　用　　鵜　　韓　　噂　　墜　　一　　需 嚇　　脚　　，　　髄　　一　　圃　　冊　　一　　需　　躰　　弊　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 網　　輔　　榊　　聯
一　　一　　一　　謄　　一　　需　　隔　　輔　　尊　　“　　脚　　■　　一　　■　　9　　爾　　鴨　　翻　　静　　繭　　轍　　幽　　一　　圏　　■　　曹　　鴨　　輔　　鞘　　騨 ，　　一　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　槻　　齢　　”　　脚　　甲　　輯　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　層　　偏　　儒
01990打ち含わせ　　　　　　　　　用 音　　　　　　2　　0壷019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
鴨　　需　　卿 一　冒　一　欄　繍　酬　謄　一　一　一　曹　願　騨　襯　一　昌　一　曹　鴨　需　彌　帽　騨　一　ロ　冊　需　騨　卿　櫛　曽 雪　　需　　用　　”　　P　　讐　　曽　　曹　　一　　｝　　需　　庸　　需　　騨　　一　　騨　　一 一　　　需　　　一　　　盟 轄　　噌　　脚　　一　　一　　曹　　一　　謄　　需　　需　　齢　　算　　哨　　脚　　凹　　一　　曹　　曹　　需　　盟　　幣　　輔　　鱒　　鱒　　r　　一　　ロ　　一　　髄　　吊 鵜幣｝，髄一冒盟冊扁隔需願国幣遭い曽脚幽曽曽曽一曹一
01995打ち方　　　　　　　　　　　糀 膏　　　　10　　0。097　　　　4 o 1　　3　　　　　　　　　6 3　　4　　　　　　　3
層　　層　　鵯 幽　一　一　一　齢　需　脚　幽　一　一　一　ロ　一　輔　”　脚　一　一　曹　一　齢　齢　常　鱒　一　圃　層　一　需　輔　鞘 幽　　一　　圃　　禰　　卿　　脚　　幽　　曽　　一　　囑　　冒　　需　　脚　　欄　　鞘　　縛　　幣 一　　　一　　　一　　　一 刷　　楠　　輔　　脚　　”　　昌　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　静　　騨　　n　　幽　　謄　　昌　　曽　　需　　需　　騨　　彌　　舶　　轍　　P　　一　　一　　一　　需 層　　輔　　囎　　一　　障　　凹　　■　　一　　冒　　謄　　隔　　一　　翻　　開　　隔　　胴　　輔　　即　　麟　　韓　　，　　昂　　一　　一　　圏　　一
01996搾ち勝つ　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
一　　　冒　　　－ “　凹　一　一　盟　軸　辮　脚　一　一　一　一　隔　一　輔　轍　脚　圏　一　一　冊　”　需　弊　騨　一　一　冒　冊　脚　囎 幽　　圏　　爾　　翻　　襯　　，　　一　　髄　　一　　鞠　　冒　　謄　　翻　　嗣　　輔　　幕　　騨 幽　　　曽　　　一　　　一 盟　　罷　　彌　　顧　　鱒　　“　　髄　　髄　　一　　一　　需　　需　　需　　齢　　躰　　嘔　　幽　　幽　　曽　　曹　　曹　　9　　需　　需　　齢　　麟　　“　一　　一　　■ 胴　　隠　　繭　　輪　　僻　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　罷　　一　　一　　”　　騨　　隔　　尊　　需　　，　　僻　　脚　　脚　　蝉　　”　　嘗
01997内側　　　　　　　　　　　　冨1 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　需 騨　騨　幽　一　一　圃　朝　一　樽　脚　曽　一　曹　冊　嶋　席　需　騨　一　一　圃　層　－　騨　粛　甲　凹　一　一　胴　彌 嘔瞥曽謄需齢鞘脚”幽圏一一一冊需静 噌　　一　　一　　騨 曹　　一　　一　　幕　　鳳　　尊　備　　鱒　　幽　　圏　　一　　冒　　需　　需　　需　　尊　　鯖　　“　　聯　　幽　　幽　　回　　謄　　鯖　　柳　　齢　　噛　　讐　　μ　　凹 曹　　一　　需　　一　　静　　哺　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　需　　冊　　脚　　需　　僻　　瞬　　齢　　彌　　韓　　騨　　騨01998打ち切る　　　　　　　　　　麗 奮　　　　　　6　　0撃058　　　　　5 0 2　　1　　3 2　　　　1　　1　　　　2
一　　　層　　　冊 鱒　，　一　一　一　謄　楠　”　騨　顧　昌　曹　冒　罷　需　瀞　脚　一　曹　曹　一　騨　輔　騨　脚　，　嘗　需　謄　冊　齢 嘩　　曹　　一　　需　　胴　　補　　齢　　n　　騨　　亀　　凹　　曹　　一　　一　　一　　需　　騨 脚　　”　　一　　凹 一　　罷　　扁　　需　　轄　　脚　　｝　　墜　　一　　凹　　一　　圃　　需　　脚　　幕　　脚　　駒　　墜　　一　　一　　凹　　圃　　冒　　騨　　襯　　鯖　　，　　讐　　一　　■ 一　　冊　　冊　　需　　輪　　尊　　脚　　一　　謄　　一　　　一　　一　　一　　一　　冒　　霜　　需　　彌　　縣　　繭　　静　　弊　　卿　　帯　　一　　一
01999拷ち込む　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　　2　　0撃019　　　　　2 o i　　　　　1 2
一　　胴　　齢 μ　一　一　一　一　需　｝　騨　一　曽　一　ロ　響　欄　囎　鱒　圏　一　ロ　一　需　輔　弊　騨　一　一　ロ　需　扁　傭　轄 鍾　　■　　刷　　闇　　一　　一　　一　　曽　　曽　　嚇　　需　　需　　冊　　需　　瀞　　鱒　　騨 響　　　薗　　　凹　　　一 幅　儒　稗　導　剛　“　一　一　曹　一　需　輔　卿　輯　卿　μ　謄　謄　層　層　謄　曜　瞬　輔　襯　μ　8　一　厘　謄 騨　　儒　　儒　　静　　，　　m　　曽　　一　　一　　一　　胴　　隠　　岬　　用　　隔　　脚　　脚　　脚　　鱒　　離　　一　　騨　　芦　　髄　　一　　圏
02004打ち出す　　　　　　　　　　囎 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　　　　　　　　3 3　　　　1
嚇　　齢　　即 一　一　■　”　精　”　昌　一　一　一　騨　騨　輔　麟　轡　一　一　謄　一　鴨　囎　｝　脚　讐　一　胴　圃　齢　騨　“　一 一　　胴　　輔　　幕　　芦　　曽　　曽　　一　　一　　殉　　扁　　襯　　｝　　榊　　階　　糊　　一 謄　　　一　　　一　　　一 舶　　榊　　”　　幽　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　需　　精　　輔　　い　　幽　　一　　一　　隔　　雪　　需　　騨　　輔　　噌　　鱒　　卿　　幽　　一　　一　　隔　　刷　　襯 隔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　團　　盟　　用　　需　　輔　　需　　輔　　騨　　轄　　卿　　“　　讐　　墜　　曽　　曽　　一　　一　　■　　一　　一
02005内田勉夢　　　　　　　　　　磁　人 画　　30ほ48　　10 3 3
一　　幽　　一 冊　　需　　糟　　”　　昌　　一　　一　　需　　胴　　葡　　静　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鱒　　“　　昌　　曹　　一　　日　　鴨　　鯖　　脚　　鱒　　一　　ロ　　圃 輔　　幕　　一　　讐　　一　　冒　　需　　襯　　鞠　　陶　　脚　　，　　昌　　一　　一　　一　　需 嚇　　葡　　轄　　鞘
嘗　　一　　一　　胴　　一　　回　　瞬　　瀞　　騨　　一　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　隔　　縣　　囎　　鵯　　即　　脚　　曽　　曽　　曹　　需　　騨　　齢　　齢　　藤　　鱒 一　　■　　一　　一　　謄　　謄　　補　　｝　　葡　　幽　　卿　　一　　一　　一　　層　　凹　　曹　　謄　　需　　需　　需　　－　　曜　　輔　　補　　幕
02010内申　　　　　　　　　　　　澄　地 音　　10．010　　10 1 1
02010 画　　　1　0．〔｝49　　三 0 1 1
一　　，　　齢 騨　一　一　曹　■　騨　鵯　騨　P　曹　一　一　一　扁　瀞　縛　”　一　一　冒　扁　騨　弊　甲　一　一　需　罷　幕　輔　卿 曹　　9　　謄　　響　　齢　　韓　　騨　　一　　一　　「　　一　　圃　　扁　　需　　需　　幕　　騨 一　　　昌　　　一　　　一 需嚇脚轄浄”幽一曹騨隠彌卿鱒，曽魑一一一胴脚鼎”夢轡一一一冊 冊　　”　　尊　　帯　　幽　　髄　　曹　　隔　　曹　　「曾　　響　　一　　需　　願　　輔　　紳　　餉　　脚　　”　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　一　　冒
02015寿宇宙流　　　　　　　　　　K1　閾 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
扁　　需　　騨 一　冒　罷　”　噌　常　一　一　一　ロ　，　齢　齢　韓　圏　凹　圏　圃　輔　襯　鞘　，　，　一　需　曜　需　艀　噌　η　髄 一　　需　　瞭　　轄　　申　　幽　　一　　需　　一　　嚇　　一　　輔　　幕　　精　　脚　　鷺　　一 一　　旧　　一　　鴨 輔　　葡　　，　　髄　　唱　　一　　曹　　需　　騨　　輔　　輔　　鱒　　の　　一　　髄　　■　　需　　冊　　鴨　　補　　齢　　嚇　　卿　　甲　　一　　一　　謄　　用　　輔　　傭 騨　　”　　髄　　曹　　昌　　一　　冒　　齢　　襯　　傭　　静　　齢　　騨　　脚　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　扁
02018内獣　　　　　　　　　　　　瓢 音　　20，019　　10 2 2
“　　昌　　一 輔　　輔　　轄　　騨　　一　　一　　需　　騨　　静　　輸　　櫛　　，　　幽　　曽　　曹　　冊　　扁　　轄　　騨　　卿　　一　　曹　　冒　　鴨　　轄　　鱒　　聯　　髄　　一　　謄　　隔 脚　　噂　　一　　一　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　諦　　，　　，　　嘗　　一　　一　　冒　　隔 隔　　噂　　騨　　轄
一　　圏　　圃　　層　　欄　　糟　　需　　，　　”　　讐　　讐　　曽　　一　　謄　　胴　　騨　　侑　　侑　　曽　　瞥　　讐　　魑　　曽　　扁　　需　　胴　　闇　　鱒　　一　　幽 凹　　旧　　旧　　需　　欄　　靹　　鱒　　一　　髄　　幽　　■　　暫　　一　　一　　曹　　一　　需　　榊　　騨　　需　　瀞　　襯　　幕　　騨　　，　　轄
02020うつ　〈好・撃〉　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　93　　0．902　　　　33 1 2　　　　2　　　37　　　　　　　　3　　　　9　　　40 2　　　25　　　26　　　　8　　　　　　　　1§　　　1？
02020 画　　　1　0，（》49　　1 o
? ?
需　　騨　　脚 一　一　冊　騨　騨　騨　一　一　冒　“　棚　齢　鱒　P　一　一　圃　需　需　卿　脚　甲　一　ロ　需　鴨　輔　韓　鱒　一　一 騨　　騨　　賭　　｝　　髄　　層　　謄　　冊　　需　　鰍　　僻　　即　　鱒　　岬　　一　　圏　　一 一　　鴨　　輔　　禰 騨　　騨　　凹　　一　　一　　胴　　刷　　補　　舶　　騨　　の　　幽　　謄　　曽　　圃　　胴　　胴　　彌　　鱒　　停　　単　　讐　　髄　　讐　　一　　需　　冊　　齢　　静　　騨 “階一一需需齢脚藤噛鵯騨帯｝一曽曽髄曽一嘗層謄一胴冊
02023晒蝋月一罵　　　　　　　　　　　　H1　人 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
昌　　　一　　　冒 瀞榊P圏一一h揃鞘，巴一一圃網齢静脚一一謄謄騨脚騨髄一曽需一輔 弊　　髄　　髄　　冒　　縣　　輔　　僻　　鱒　　一　　陥　　一　　一　　冒　　一　　胴　　補　　静 ”　　髄　　一　　一 需　　冊　　隔　　嚇　　麟　　い　　甲　　凹　　鯛　　一　　一　　隔　　騨　　鼎　　鵯　　い　　幽　　一　　凹　　一　　謄　　需　　隔　　需　　柳　　階　　一　　階　　髄　　喩 雪　　鴨　　輔　　嚇　　幣　　”　　讐　　昌　　曽　　冊　　一　　團　　曹　　需　　胴　　需　　輔　　卿　　騨　　噌　　鱒　　鱒　　”　　墜　　唱　　一02025目しい　　　　　　　　　　　翼3 膏　　120ほ16　116 2　　4　　1　　2　　2　　1 2　　2　　1　　　　2　　1　4
開　　欄　　齢 謄　一　需　謄　隔　幕　騨　鍾　一　一　曹　盟　騨　轄　韓　顧　謄　一　隔　鴨　騨　榊　曹　幽　一　回　用　需　鷲　需　脚 一　　髄　　用　　齢　　騨　　騨　　圏　　一　　曹　　鴨　　隠　　輔　　囎　　騨　　夢　　P　　嘗 一　　ロ　　隔　　一 騨　　精　　｝　　讐　　艦　　曹　　需　　騨　　隔　　輔　　尊　　一　　鱒　　一　　髄　　需　　謄　　需　　需　　騨　　静　　鞘　　騨　　剛　　一　　一　　回　　冊　　輔　　庸 齢障一曽昌一需冊襯麟隔酔囎鱒鱒脚甲凹圏圏鵬需一一冒胴
02026崩しさ　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　3　　05029　　　　　3 2 1．　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
騨　　P　　曹 鴨　　需　　贈　　構　　“　　幽　　一　　冊　　扁　　補　　瀞　　”　　芦　　曽　　謄　　需　　扁　　需　　弊　　脚　　一　　一　　冒　　扁　　轄　　輔　　脚　　一　　昌　　一　　回 鼎　　卿　　陶　　一　　齢　　需　　冊　　幕　　輪　　嚇　　卿　　騨　　讐　　幽　　謄　　冊　　儒 顧　　鱒　　幣　　騨
圏　　一　　冊　　一　　禰　　¶　　需　　幣　　即　　瞥　　唱　　髄　　帽　　圃　　閉　　脚　　購　　需　　脚　　讐　　瞥　　胴　　胴　　胴　　冊　　廟　　闇　　脚　　縛　　脚 一　　ロ　　隔　　冒　　翻　　胴　　榊　　鞘　　，　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　胴　　鴨　　一　　需　　冊　　斬　　欄　　需　　騨　　囎
02029うつす〈写・駿〉　　　　　　　窺 奮　　150．146　　9o 2　　6　　1　　s　　正 1　　5　　2　　1　　3　　2　　1
一　　　一　　　罰 騨　幽　一　層　冒　罷　葡　哨　脚　脚　一　扇　需　儒　湘　鱒　｝　一　曹　需　一　齢　噌　騨　髄　曽　需　胴　欄　彌　【 騨　　一　　圃　　罷　　需　　轄　　一　　曽　　一　　囎　　謄　　冊　　扇　　需　　騨　　｝　　一 唱　　　一　　　一　　　一 胴　　輔　　轍　　脚　　鱒　　脚　　幽　　彌　　一　　需　　冊　　需　　嚇　　鞘　　脚　　凹　　幽　　謄　　囑．　需　　冊　　輔　　齢　　噛　　即　　一　　凹　　圃　　需　　観 騨　　弊　　齢　　”　　一　　凹　　一　　一　　謄　　闇　　冊　　扁　　r　　幣　　需　　囎　　停　　芦　　“　　“　　芦　　讐　　営　　一　　一　　一
02030移す　　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　7　　0．068　　　　　6 0 2　　1　　　　　　　3　　1 1　　　　2　　1　　3
需　　榊　　粥 一　一　剛　縣　榊　”　一　一　一　冒　「　扁　鯖　”　一　一　一　用　需　即　一　脚　一　謄　一　轄　静　一　μ　一　一 闇　　騨　　齢　　騨　　讐　　曽　　需　　冊　　冊　　殉　　輔　　，　　”　　一　　昌　　一　　謄 需　　齢　　騨　　需 騨脚　凹　曹圃　胴冊　齢輔鱒”」　謄盟扁　胴　喩　脚　瀞噌η讐讐曽需冊楠輔卿甲 墜　　一　　旧　　需　　需　　需　　静　　”　　m　　脚　　一　　一　　一　　芦　　髄　　■　　需　　需　　需　　曹　　需　　冊　　需　　瞭　　補　　幕
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金体
Q号 見出し　　　　　　　　　　　騒贔昌昌碧
　　　　　　　　　　　諾
增@C画引C網図　時　長　串　蝶
02324絵かき　　　　　　　　　　　狂1 音　　O一教臼18一一30－L1女
????????
描き続ける　　　　　　　　　　　　　野2
　　一　　一　　一　　一　　卿　　“　　騨　　鱒　　卿　　鵜　　騨　　備　　一　　曜　　一　　寵　　曜　　一　　冨　　ロ
ｹ　　　0　教　総　金　18一　一6〔｝　一377　男
02327江上茂　　　　　　　　　　　蹴入
　　一　　【　　幣　　幣　　幣　　静　　静　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
02328
　　　　　　　　　　P　　一　　「
ﾋ　　轄　　幣　　朧　　輔　　瀞　　輔　　騨　　榊　　騨　　一　　卿　　聯　　昌　　靴　　卿　　輔　　騰　　朧　　障　　常　　常　　騨　　”　　脚　　辮　　糟　　糟
]用さん　　　　　　　　　　　廠
@　　　　　　　　　　ぎ1
音　　　0　スト　日　　日　　　6一　一30　－8．0　多藷
謄　　＿　　一　　一　　冒　　網　　冒　　一　　瞬　　鞠　　”　　幣　　瀬　　隔　　帽　　囲　　鴨　　曹　　層　　儒　　襯　　一　　葡　　騨　　寵　　一　　輔　　一 囲　　冒　　一　　〇　　翻　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　曹　　騨　　鞘　　幣　　一　　鼎　　鱒　　騨　　鼎　　齢
ｹ　　0教墨金12一一60－1．1男
庸　　一　　鞠
黶@　巳　　需
O2329一　　一　　鴨
O2332一　　鞠　　一
瘁@　騨　　冒
ﾋ　　輔　　昌
¥　　騨　　一
液一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　胴　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冨　　一　　一　　一
Gキサイティング　　　　　　　嚇
一　　一　　圏　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　傅　　騨　　鞠　　湘　　需　　齢　　一　　一　　一　　回　　一　　一　　一
ｹ　O矯東土　ひ一30－1．1女　　一　　　圏　　　一　　　障　　　弾　　　弾　　　鼎　　　輔　　　一　　　襯　　　冨　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02333エギジビションマッチ　　　　　　61
02339エキゾチックランド 音　　0…フ月　12一一30－3．7女
　　　　　　　　購　　騨　　幣　　帯　　帽　　聯　　珂　　脚　　”　　一　　噌
@　　　　　　　　　　c1榊　　卿　　僻　　騨　　轄　　轄　　”　　鞠　　騨　　一　　離　　幣　　樺　　轡　　幣　　葡　　騨　　襯　　”　　輔　　一　　葡　　需　　輪　　鱒　　鞠　　騨　　騨
@　　　　　　　　　　菰1
@　　　　　　　　　　K1
需　　楠　　楠　　僻　　傭　　需　　囎　　闇　　冒　　一　　冒　　一　　一　　“　　幣　　弾　　鱒　　襯　　襯　　襯　　一　　一　　冒　　冒
ｹ　　　3　スト　朝　日　　6一　一30　－8．0　塁巳02340
O2343
液偉一　　襯　　騨　　齢　　帽　　楠　　騨　　騨　　需　　鱒　　轄　　需　　”　　輔　　縣　　葡　　一　　一　　襯　　顧　　一　　一　　一　　騨　　寵　　嚇　　需　　輪
w亮店
膳　　一　　嚇　　一　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　辮　　韓　　輔　　齢　　寵　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　冒　　一
諱@　0ストフ末　ひ91一一3。7テ
?????｝???????｝???????? ????? ??? ? … ???
甲
見出し　　　　　　　　　　　鱒・顯濾
易山回　　　　　　　　　x1
駅前　　　　　　　　　　Rl
エグゾーストノート　　　　　　磁
日日　　　　　　　　　　W1入
江口蘂穂　　　　　　　　Wl人
江口鑑大　　　　　　　　？1人
エゴイスト　　　　　　　　磁
絵師　　　　　　　　　　Xl
壊死性血管炎〈えし一＞　　　　　Kl
壌死性壷管炎縁　　　　　　　　K1
種C阿類CH羅時間制媒
画　　 0　一　東　日　　6一　一15　－1冒1　ラL
?…?…?｝?…?…?????
0　－　　丁　　金　18一　一30　－1GO　男
0　ス本　フ　　月　　0一　一90　－3．7　男
0パT土O－91一一1．1男
0スト丁木12一一60－8．0テ
0スト三木12一一60唱．0テ
Oスト臼火ひ9レー1．1男
0パフ木18一一・60－100女
0　一　東　日　　6一　一15　－1曹1　男
0一東日6一一15躾．1テ
74　　［1］本編五十音膿語彙表
本日 CM 番組のジャンル チャンネル
金銅 嶺環 綾資・　噸　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス謬 謁拝民　　雑洞K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 見繊し　　　　　　　　　騒昌囲注二軸 種別度数臨率　標本 蓉　遷　　　験養　　　案屋　　管　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ罐 轄合　　　同憂　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　一目　　　口際
02066うなずく　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　　2　　0匿Oig　　　　　2
〔｝
2 1　　　　　1
一　　謄　　一　　一轄　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　磨　　■　　隔　　葡　　僻　　轄　　齢　　脚　　騨　　唱　　脚　　一　　一　　冒　　罷　　葡　　隔　　輔　　轍　　鯖　　鱒　　“　　一　　一　　ロ　　響　　需 一　　　一　　　一　　　一 一　　隔　　曹　　圃　　圃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒　　鱒　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 一　　翻　　葡　　葡　　葡　　襯　　囎　　脚　　鞘　　鱒　　一　　騨　　四　　鞘　　四　　噌　　脚　　一　　嘩　　騨　　騨　　騨　　轄　　噌　　騨　　糟
02069うに　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　10．0ユ0　　1o 1 1
02069 画　　20，099　　1　o楠　　需　　轄　　齢 　　　　　　　　　　2脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　一　　胴　　一　　冒　　層　　嚇　　齢　　彌　　胴　　葡　　齢　　榊　　聯　　即　　P 　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　葡　　鼎　　一　　－　　爾　　寵　　圃　　隔　　静　　盟　　一　　用　　一　　一　　一　　冒　　冒
需　　嚇　　嚇 騨　　聯　　一　　需　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　柵　　楠　　隔　　尊 り
02073宇野さん　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　く茎　　0●039　　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　1
回　　一　　鴨　　鵯 噌　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　■ 輔　　楠　　鱒　　瀬　　騨　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　扁　　薦 一 庸　　　　　　　　　　　　愉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一　　一　　■　　曹　　唱　　需　　謄　　隔　　圃　　隔　　鯛　　網　　需　　鞘　　欝
02077ウノ　ドス　　〈掛ニナ声，　スへOイン霞護＞　　　　G4 膏　　10．010　　10 1 1
02077 鋤　　　1　0。049　　1　　　　　　　蒲　　齢 　0韓　　一　　幽　　幽 　　　1一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　静　　鱒　　榊　　薦　　樺　　卿　　P　　「　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒 　　　1圃　　隔　　胴　　胴　　朝　　輔　　鯖　　瀞　　騨　　一　　一　　鱒　　弊　　脚　　鱒　　糟　　弊　　轄　　韓　　算　　鱒　　轄　　需　　聯　　需　　轄
鱒　　騨　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　＿　冊　　需　韓　　需　　需　　鞘　　昂　　”　　一　　一　　曹　　一　　謄　　騨　棚　　鴨　　鼎
02078宇野内閣　　　　　　　　　磁　華昼 膏　　　　　4　　0・039　　　　　1 0 4 4
020？8 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　襯　　陶　　輔 欝　　曹　　脚　　騨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　曹　　盟　　胴　　謄　　鴨　　需　　庸　　需　　輔　　輔　　鱒　　幣　　哨　　騨　　甲 一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　一　　需　　静　　葡　　胴　　一　　一　　帽　　静　　篇　　扁　　一　　鴨　　冒　　冒　　冒　　■　　一側　　簡　　榊 構　鞘　　閏　　帯　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　簡　　葡　　鞘　　”　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　扁 一　　　需
02083奪い厳る　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 3 1　　　　　1　　1
■　　鰯　　胴　　襯 脚　　騨　　鞘　　鞠　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　曽　　一　　一　　曹　　罰　　盟　　騨　　扁　　静　　齢　　輔　　隔　　齢　　幣 脚　　鱒　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　冒　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　冒一　　需　　一 鼎　　齢　　幣　　贈　　騨　　騨　　即　　一　　一　　冒　　一　　一　　嗣　　偏　　偏　　葡　　備　　騨　　輯　　η　　一　　一　　一　　■ 昌　　　一
020a婆奪う　　　　　　　　　　　　賊 奮　　　　　12　　09116　　　　　9 1 3　　　　3　　　　　　　2　　楼 5　　3　　1　　1　　2
盟　　儒　　儒　　鯛 卿　　騨　　幽　曹　　一　　一　　一　　謄　　冒　　酔　　需　　胴　　圃　　一　　冒　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　髄　　一　　冒　　一　　冒一　　一　　廟 轄　　騨　　韓　　輔　　騨　　幽　　幽　　一　　冒　　扁　　帽　　o　　静　榊　　順　　需　　鞘　　鞘　　鷺　　幽　　一　　一　　一　　圃 圏 輔　　精　　　　　　　　　精　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　ロ　　曹　　一　　圃　　曹　　糟　　需　　嚇　　嚇　　隔　　齢　榊　　鞘　　障　　脚
02087罵　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0伊126　　　　　5 0 1　5　　　　　　5　　2 5　　　　5　　1　　　　2
02087 画　　　　　4　　0齢198　　　　1　　　　　　　冊　　扁　　輪 　0”　　脚　　脚　　轡 　　　　　4鱒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　葡　　葡　　隔　　補　　噌　　脚　　騨　　帯　　轡　　騨　　P　　一　　圏　　一　　一 　　　4一　　一　　盟　　一　需　　需　　隔　　静　　補　　齢　　常　　噛　　静　　輪　　轄　　輔　　構　　靴　　韓　　鞘　　縣　　柳　　榊　　備　　輔　　鵬
瀬　　頼　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　罷　　廟　　輔　　韓　　齢　騨　　一　　輯　　騨　　幽　　凹　　一　　謄　　需　　冊　　扁　　隔　　鳳　　繭　　”　　障　　昂　　畠　　一
02088うまい　　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　84　　0．815　　　　54　　　　　　　齢　　脚　　卿 　2　　　11　　　23　　　　2　　　16　　　15　　　15一　雪　　一　　隔　　層　　㌧　　儒　　鞭　　需　　彌　　輔　　鵜　　噛　　一　脚　　単　　轡　　凹　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　柵　　隔　　謄 　8　　　6　　　18　　　11　　　14　　　13　　　14鴨　　艦　　輔　　幣　　脚　　轄　　即　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　一　　脚　　圏
一　　　圏　　　一 胴　　胴　　胴　　欄　　補　　輔　　m　　縛　　一　　瞠　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　需　禰　　繍　　輔　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　隔　　ロ　　胴　　輔
02092埋まる　　　　　　　　　　　寵 音　　20。019　　2o 2 1　　　　　1
胴　　一　　隔　　隔 静槻轄静補　　　　　　　　　　　　　　凹一曽一一圃一冒層層協隔冑需卿 弊　　噛　　一　　一　　唱　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一頃　　　曹　　　騨 瀞齢僻齢脚階｝瞠一一一一鯛冊弼隔輪齢僻停”一曽昌一一盟．胴補欄 卿　　嘗　　一02094磁まれ育つ　　　　　　　　　寵 蕾　　10。010　　1o 1 1
0209弓 圏　　　1　0．〔149　　1o 1 1
帯　　轡　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　熊　　輔　　胴　　鞘　　樺　　縛　　欝　　一　　一　　髄　　曹　　一　　開　　扇 顧　　卿　　職　　弊 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　需　　静　　胴　　鴨　　騨　　嚇　　隔　　鼻　　噌　　脚　　騨　　撹　　脚　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　楯　　儲　　嚇　　鴨　　鞭　　騨　　揃　　輯　　鞘　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翰　　闇　　齢　　齢　　胴　　鞘
02096生まれる　　　　　　　　　　　繕 音　　　　31　　0撃301　　　　24 5 3　　　　3　　　13　　　　2　　　　6　　　　2　　　　2 1　　　　2　　　　5　　　　8　　　11　　　　2　　　　2
02096 画　　　1　0．（｝49　　1 1 1 1
需　　躰　　嚇　　需 芦一曽一曹一冒冊胴一儒冊一扇＿一罷鯛冒胴謄需一一一冊欄　　需　　” 縣　　需　　一　　”　　P　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　鴨　　齢　　瀞　襯　　鞘　　脚　　一　　騨　　一　　一　　圃 轄　　囎　　騨　　騨　　弊　　婚　　職　　噸　　一　　謄　　唱　　圏　　層　　曽　　一　　圃　　層　　曹　　一　　謄　　網　　朝　　脚　　柵　　騨　　葡　　騨　　僻　　｝　　箪02097海　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　23　　0．223　　　　17 6 2　10　　5　　　　6 2　　9　　3　　2　　1　　3　　3
02097 画　　3　0ほ48　　13 3 3
需　　謄　　一　　隔 幣　　幣　　”　　鱒　　一　　曽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　旧　　盟　　一　　一　　一　　一　　需　　一■　　圃　　鯛 輔　　需　　禰　　顧　　隣　　脚　　”　　一　　一　　一　　圃　　層　　盟　需　　扁　聯　　願　　榊　　鱒　　”　　P　　唱　　一　　圏　　層 謄 用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　甲　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　團　　開　　一　　一　　需　　襯　　需　　停
02098海が〈海処，古語〉　　　　　剛 膏　　10．010　　10 1
?
02098 薦　　30ほ48　　1　oロ　　一　　一　　一 　　　3圃　　冒　　圃　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　轄　　轄　　騨　　卿　　”　　卿　　謄　　唱　　圏　　圏　　一　　一　　－　　一　　鯛　　柵 　　　3輔　　輔　　輔　　輔　　常　　噌　　構　　一　　μ　　一　　一　　幽　　一　　曹　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一
騨　　圏　　一 需　　圃　　隔　　一　　腸　　彌　　繍　　脚　　浄　　P　　一　　一　　一　　糟　　爾　　冊　　齢　輔　　輔　　騨　　噌　　轄　　“　　卿　　糊　　昌　　ロ　　冒　　胴　　寵
02100鑑み出す　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　！　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
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脚　　一　　幽　　一　　曽　　謄　　曹　　謄　　捌　　廟　　一　　帽　　粥　　罷　　静　　一　　緬　　囎　　鴨　　隔　　鼎　扁　　齢　　隔　　齢　　轍
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襯　　襯　　輔　　常　　鞘　　芦　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一結　　讐　　一 一　　一　　一　　一　　鴨　　肺　輔　　齢　　顧　　一　　い　一　　一　　一　　一　　一　　爾　用　　需　　騨　　腕　　鞘　　僻 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　輔　　補　　願　　静　　噌　　齢　　脚　　単　　傅　　一　　髄　　一　　冒　　冒　　一　　罷　　”
02116埋め尽くす　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　2　　0go19　　　　　1 0 2 2
脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　銅　　冊　　冊　　層　　網　　謄　　一　　翻　　胴　　静　　需　　鱒　　柵　　隔　　観　　需　　齢一　　一　　冊 需　　幕　　朧　　需　卿　　騨　　脚　　欝　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冊　　鴨　　騨　榊　榊　　，　　P　　幽　　凹　　圏 一　　　一　　　一　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　騨轡卿一昌曽一一一一帽用一冒葡輔鞘願
02118工める　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　7　　0．068　　　　　6　〔｝隔　　隔　　鴨　　隔 　　　1　　4　　　　　　　2騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　曹　　一　　一　　一　　盟　　盟　　騨　　胴　　扁　　僻　　襯　　榊　　糟　　騨　　，　　一　　層 　　　2　　1　　　　3　　　　1一　　一　　■　　胴　　胴　　輔　　輔　　輔　　騨　　稗　　僻　　幣　　禰　　騨　　膚　　噌　　“　　騨　　脚　　尊　　弾　　麟　　噌　　騨　　卿　　一
禰　　需　　榊 一　　輯　　一　　｝　　一　　一　　一　　謄　　隔　　謄　　隔　　繭　　鞘　　僻　　構　　幣　　一　噸　　冒　　一　　一　　一
02120護　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　26　　0。252　　　　16 1 5　　　　8　　1　　6　　　　5　　15　　5　　4　　1　　3　　6　　2
02120 薦雪　　　　　3　　0。148　　　　　3 o 1　　1　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
囲　　輔　　齢　　薄　　僻　　樺　　昌　　圏　　謄　　一　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一一　　一　　畠 冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　騨　　幣　　韓　　輯　　r　　一　　一　　一　　一　　謄　　圃　　胴　　需　　輔　　轄　　弊　一　　脚 卿　　騨　　卿　　幽 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸　　鼎　　鞘　　噌　　鵜　　韓　　樽　　一　　脚　　脚　　鵬　　一　　一　　一　　一　　謄　　旧
02124褻側　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　4　　0曜039　　　　2 0 2　　　　2 2　　　　2
胴　　鼎　　騨　　顧　　縛　　P　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一一　　一　　一 冒　　冒　　胴　　胴　　冊　　層　　鼎　　輪　　騨　　鱒　　｝　　μ　　一　　一　　一　　一　　旧　帽　　冒　　欄　　冑　　構　　俸　桝 騨　　即　　一　　幽 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛　　偏　　齢　　輪　　輔　　鞘　　騨　　曹　　階　　騨　　欝　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　■
02ユ26護切る　　　　　　　　　　　斧2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 1　　　　2
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聾HKデレビコラム係　　　　　H1愚灘　　0教教水18一一15－L1テ02452曹　　腎　　輔　　幣
O2453僻　　湘　　ロ　　闘 翼RK名古屋　　　　　　　　H1親　　　　　　　　殉諱@0一総水　6一一30－3，7テ
2456NHK「はばたけ6鎮J係　　　H1題画　0教教火　6一一15－3．？テ
02458NRKモー轟ングワイド
　　　　　　謄　　胴　　一　　一　　■　　一　　胃　　幣　　縛
諱@0報総患　6一一90－100テ
02459
　　　　　　　　　，　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　嘗
@　　　　　　　　　磁躍　　　　，　　冒　　圃　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　聯　　一　　P　　騨　　葡　　卿
jHK横浜　　　　　　　　　　H1総
@　　　　　　　　　騎1
回　　一　　ロ　　一　　一　　脚　　縛　　鴨　　罷　　冒
Z2467
　　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　薗　　　脚　　　「　　　臼　　　脚　　　騨　　　需　　　願　　　謄　　　冒　　　一　　　冒ﾝ03
画　0教総火12一一15－8．0テー　　一　　一　　一　　髄　　鴨　　“　　酔　　圃　　ロ　　一　　■　　■　　一　　騨　　鵜　　鞘　　需　　冊　　冒　　曹　　曹　　幽
ｹ　0教教火12一一30－1．1男
漕KK　　　　　　　　　　　　磁企 　　　　　　　　　幣p　　　0 ス準　T　　垂ヨ　12一　一90　－8。0　男
翼TT大分　　　　　　　　　　　　　　服企
　　　　　　　一　　圏　　一　　嘩　　幣　　圃　　ロ
諱@　0乱闘ヨ　6一一60－8．0テ02470聯　　鞠　　鴨　　輔
O2471　　　　　　　　　鞘　　隔　　彌　　隠　　隔蜒ﾑ大分ネットワークセンター　　　　　　　　　　　　　H1　企
@　　　　　　　　　H1組
　　　　　　■　　一　　一　　「　　弾　　輔　　謄　　一　　■
ｹ　　　0　教　総　　日　　　6一　一60　－8．0　男
02477
　　　　　■　　一　　一　　曽　　脚　　噛　　轄　　需　　需　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一
mTV膜像センター
　　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　髄　　聯　　騨　　椿　　榊　　層　　曹　　一　　曽
諱@　0淋B金18一一15－8．0テ
76　　［1］本繕五十音顯語彙袋
本編 C醗 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 三二・　　一壌　　　　　　　　πラエ　　ストP　　ス謬 饅掃K　　日HK　　E…本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 二丁し　　　　　　　　　騨・贔霧潅二二 二二度数　二二　標本 霧　這　　　鞍葵　　　亥袴　　資　楽　　ティ鱒　　　リ鱒　　　一ツ　　そ饒 駕禽　　敦喜　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　二巴　　東京
02130裏手　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 i　　　　　1 1　　　　　1
輔　　嚇　　冊　　輔　　騨　　需　　－　　扁　　隔　　胴　　湘　　喘　　輔　　卿　　【　　舶　　卿　　膚　　輔　　噂　　鱒　　芦　　，　　騨　　幽　　幽　　謄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　卿　　一　　脚　　鱒　　鵯　　榊　　鞠　　胴　　一　　騨　　胴　　胴　　一一　　　一　　　一 層　静　隔　幕　鱒　一　一　一　一　一　一　一　需　哺　胴　輔　噌　騨　一　一　一　一　一　冒　曹　鴨　嚇　噺　騨　齢　一 ■　　　昌　　　曹　　　曹　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一
02131濾戸　　　　　　　　　　　　腎1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　曹　　一　　一　　凹　　謄　　曹　　需　　扁　　胴　　胴　　胴　　胴　　一　　閉　　層　　需　　r　　胴　　縣　　脚　　侑　　需　　齢　　騨　　幣　　導 曽　　騨　　，　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　臼　　騨　　楢　　輪　　需　　葡　　椿　　輔　　襯　　冊　　繭　　ロ　　一　　一　　■　　一　　唱樽　　一　　一 一　一　一　観　鞘　囎　鵯　■　一　一　一　一　一　一　一　圃　棚　瞬　｝　需　停　噂　幽　曽　一　曹　一　謄　一　騨　齢 尊　　阜　　齢　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
02134浦饒町　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　10．010　　10 1 i
02134 画　　　10．049　　1o 1
?
一　　齢　　哺 尊一幽曽一一一胴隔楠騨轄簿μ圏圏一一一冊鴨需鴨轄韓幕齢唱謄一一 一　　曹　　圃　　需　　鳥　　槻　　需　　騨　　薫　　鞠　　聯　　鞘　　m　　鞘　　即　　唱　　「 騨　　職　　俸　　卿 ”　　嘩　　聯　　，　　“　　樺　　n　　鱒　　一　　い　　ρ　　一　　幽　　一　　騨　　口　　口　　幽　　凹　　髄　　一　　一　　一　　厘　　厘　　曹　　一　　一　　曹　　胴 一門一冊一一一一輔胴一一一一一一曽一一■鴨脚鱒鱒門門02135慢み　　　　　　　　　　　　蟻 音　　10．010　　1o 1 1
02135 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　一 冒　　■　　胴　　願　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　欄　　鴨　　脚　　停　　一　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　謄　　冊 齢　　尊　　“　　卿　　嘗　　嘗　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　胴 隔　　　一　　　一　　　一 一　　一　　霜　　一　　一　　圃　　一　　層　　需　　需　　騙　　胴　　胴　　曜　　需　　曜　　隔　　需　　冊　　隔　　w　　需　　需　　静　　静　　齢　　靴　　噛　　輌　　鱒 鞘　　｝　　一　　幽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　幽　　四　　脚　　鵜　　闇　　簿　　齢　　需　　靴　　騨　　需　　一　　冊　　團　　■　　一　　一
02138恨む　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 2 1　　1
輔　　｝　　P 曽　　一　　冒　　胴　　齢　　齢　　鞘　　齢　　噛　　鱒　　畠　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　襯　　葡　　輔　　幣　　韓　　一　　謄　　一　　謄　　魑　　一　　一　　旧　　一 闇　　胴　　騨　　算　　卿　　甲　　P　　騨　　騨　　印　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　團　　，　　髄　　■　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　扁　　需　　需　　届　　嚇　　冊　　齢　　隔　　輔 輪　　静　　幣　　一　　輯　　，　　購　　輯　　甲　　鱒　　脚　　楠　　輔　　棚　　騨　　扁　　需　　騨　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一
02139うらやましい　　　　　　　　　　　霧3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
騨　　騨　　騨 幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　冒　　用　　一　　需　　嚇　　輔　　脚　　卿　　卿　　唱　　■　　一　　圏　　一 一　　圃　　”　　補　　齢　　嚇　　騨　　一　　韓　　輯　　噂　　”　　一　　，　　一　　一　　一 畠　　　一　　　圏　　　圏 幽　　一　　髄　　嘗　　謄　　一　　幽　　一　　曽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　需　　謄　　一　　響　　爾　　圃　　胴 需　　躰　　輔　　輔　　襯　　常　　鞘　　齢　　μ　　鞘　　需　　冊　　一　　圃　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　駒　　一
02142ウラン　　　　　　　　　　　　田 音　　　　　6　　0．058　　　　　1 o 6 6
需　　齢　　鞘 ”　騨　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　一　一　一　冒　需　一　需　轄　齢　脚　η　騨　「　凹 一　　一　　圃　　隔　　鴨　　隔　　幕　　幕　　齢　　騨　　欝　　騨　　隣　　鱒　　脚　　騨　　” 構　　脚　　縛　　騨 騨卿一“脚騨鱒”｝芦騨口口髄一一曽営嘗曽髄一曹一曹一一盟－胴 胴　　一　　一　　扁　　緬　　鰯　　廟　　冊　　韓　　扁　　旧　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　幽　　幽　　墜　　ρ　　一　　噛　　轄　　鱒02146売上げ税　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o ．2 2
一　　鞠　　鞠 噌　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　圏　一　一　冒　冒　需　罰　鴨　需　轄　卿　曹　嘩　P　卿　凹 一　　隔　　圃　　騨　　静　　輔　　輔　　輔　　齢　　需　　鞘　　，　　騨　　一　　辮　　一　　一 ，　　”　　學　　騨 ｝　　m　　”　　P　　駒　　噸　　P　　“　　，　　｝　　顧　　幽　　髄　　幽　　髄　　謄　　曹　　曹　　営　　曹　　讐　　営　　一　　曽　　需　　扁　　一　　胴　　圃　　胴 胴　　冊　　需　　冊　　冊　　襯　　偏　　隔　　囎　　需　　帽　　謄　　髄　　ロ　　凹　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　讐　　一　　一　　脚　　輔
02148亮切　　　　　　　　　　　　響1 膏　　10．010　　11 1 1
02148 蓮箋『　　　　　2　　0曽099　　　　　1 o 2 2
「　　■　　一 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　卿　　鴨　　騨　　脚　　，　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　謄　　騨 彌　　騨　　聯　　駒　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　冒　　需　　謄 冒　　　ロ　　　一　　　一 一　　旧　　需　　盟　　圃　　隔　　層　　曹　　需　　帽　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　爾　　喩　　需　　需　　需　　需　　扁　　聯　　齢　　齢　　齢　　弊　　鞘　　脚 P　　即　　即　　一　　一　　，　　一　　脚　　曹　　陶　　m　　幣　　尊　　輔　　願　　齢　　卿　　輔　　静　　冊　　闇　　一　　曹　　謄　　一　　一
02153雨量　　　　　　　　　　　　　翫 膏　　　　　4　　0電039　　　　3 0 4 2　　　　1　　　　　　　　　1
r　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　盟　　鴨　　一　　願　　需　　朝　　鴨　　轄 鴨　　葡　　湘　　卿 齢　　卿　　傭　　彌　　齢　　麟　　鞠　　縣　　幣　　齢　　繭　　痢　　騨　　脚　　輔　　廓　　幣　　儒　　膵　　卿　　導　　曹　　即　　脚　　墜　　謄　　騨　　一　　一　　凹 一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　胴　　　一　　一　　曽　　幽　　”　　卿　　騨　　”　　停　　卿　　唱　　鱒　　齢　　輪　　輪　　齢　　隔一　　　一　　　隔 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　脚　単　一　一　一　曹　曹　一　盟　鴨　膚　輔　齢　騨　弊
02154亮る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　23　　0。223　　　　12 2 2　　1　　？　　　紛　　3 4　　2　　1　　2　　5　　8　　1
02154 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 3 1　　2
一　　一　　圃　　鯛　　齢　　需　　輔　　轄　　騨　　ρ　　嘗　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　棚　　齢　　騨　　脚　　樺　　停　　騨　　η　　一　　幽　　髄　　曽　　一　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　■ 一　　ロ　　曽　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　髄　　需　　曹　　需　　曹　　曹　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　彌　　齢　　扁　　胴　　胴　　脚 補　　静　　齢　　幣　　韓　　葡　　噌　　鱒　　”　　牌　　湘　　，　　扁　　層　　－　　一　　層　　開　　胴　　圃　　旧　　曹　　曽　　一　　一　　一輔　　騨　　騨 凹
0215？うるさい　　　　　　　　　　　鴇 ．膏　　210．204　i73 8　　1　　3　　8　　　　1 3　　1　　4　　6　　7
哺　　輔　　輔　　噌　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴 簡　　轄　　嚇　　い　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　需　　需 口　　　旙　　　一　　　謄 隔　　回　　需　　■　　胴　　需　　－　　冊　　冊　　■　　回　　曜　　覇　　儒　　溺　　爾　　爾　　爾　　静　　柵　　輔　　嚇　　静　　静　　導　　贈　　鞘　　鱒　　”　　脚 卿　　鱒　　唱　　P　　一　　一　　■　　卿　　曽　　ρ　　騨　　脚　　情　　騨　　噌　　卿　　脚　　囎　　輔　　繭　　脚　　胴　　需　　一　　胴　　盟騨　　昌　　一
02159ウルムチ　　　　　　　　　　　　G1　地 画　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2 2
鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鳳　　罰　　槻　　需　　輔　　騨　　輔　　噌 一　　凹　　凹　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　，　　罷　　需　　隔　　隔　　鴨　　脚　　幣　　躰 需　　葡　　辮　　輔 齢　　脚　　幣　　鯖　　囎　　僻　　鞘　　精　　嚇　　鱒　　鱒　　離　　曹　　鴨　　鴨　　曽　　“　　い　　嘔　　嘔　　一　　脚　　墜　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　用　　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　P　　卿　　鱒　　阜　　弊　　韓　　靹　　隔
02162うれしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　34　　0倉330　　　　2？ 6 3　　6　　？　　！　10　　？ 3　　　　8　　　　3　　　　5　　　10　　　　3　　　　2
一　　一　　ロ　　冒　　槻　　縣　　獅　　騨　　騨　　曽　　騨　　墜　　一　　凹　　一　　一 回　　一　　開　　輸　　鞘　　鱒　　脚　　騨　　幣　　い　　曽　　“　　幽　　曽　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　一　　凹　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　璽　　需　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　曹　　一　　一　　扁　　胴　　胴　　一　　需　　輔　　柵　　庸 彌　　静　　輪　　韓　　脚　　騨　　需　　嗣　　常　　韓　　輔　　繭　　需　　層　　胴　　謄　　需　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
02164売れっ子　　　　　　　　　　犠 齋　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
一　　一　柵　　儒　　騨　　騨　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　剛　　胴 静　　鱒　　僻　　，　　凹　　圏　　一　　圏　　冒　　圃　　一　　一　　需　　需　　鴨　　爾　　届 冊　　　鴨　　　冊　　　需 卿　　需　　鴨　　帰　　願　　需　　柵　　，　　騨　　翻　　脚　　鯖　　幕　　瀞　　嚇　　騨　　幕　　嚇　　嚇　　幕　　嚇　　幕　　嚇　　尊　　齢　　脚　　轄　　鵯　　”　　脚 聯　　鱒　　n　　巴　　曽　　曽　　一　　幽　　一　　昌　　脚　　碧　　聯　　精　　騨　　葡　　騨　　囎　　扁　　庸　　需　　胴　　胴　　胴　　胴　　謄
0216？売れる　　　　　　　　　　　糊 済　　　　　　6　　　0．058　　　　　　6 o 2　　　　1　　　　2　　1 1　　　　2　　　　3
一　　一　　層　　曜　　冊　　輔　　鞠　　需　　榊　　脚　　樺　　噛　　鱒　　P　　駒　　艦　　■ 一　　騨　　幽　　一 昌昌謄幽髄一讐魑凹一醤昌暫讐唱一一曽一一一■凹■一一一髄口回 需　　隔　　騨　　冊　　冊　　嚇　　需　　輔　　楠　　廟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　髄　　，需　　庸 “　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　盟　　隔　　齢　　輔　　翰　　齢　“　　卿　　一
021？0浮気　　　　　　　　　　　　疑1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
齢　　需　　脚　　擶　　噛　　騨　　P　　嘗　　幽　　一　　一　　圃　　一　　團 柳　　襯　　紳　　鱒　　學　　昌　　曽　　畠　　■　　一　　圃　　一　　一　　胴　　盟　　鴨　　圃 一　　　一　　　一　　　用 冊　　鰯　　騨　　需　　冊　　曾　　騨　　謄　　躰　　層　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　榊　　彌　　■　　輔　　繭　　隔　　齢　　繭　　隔　　齢　　縣　　騨　　鵜　　瀞　　騨 鱒　　樺　　贈　　鱒　　P　　騨　　騨　　鞠　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　響　　隔　　胴　　胴　　ロ　　一
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e25ee
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演劇
演劇土間
演劇理念
援護する
Xンジニアリング
演鵬する
援助
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膏　　　0　／s　朝　日　 12一　一60　－8rO　男
膏　　　O　毒積　教　二L　18一・一90　－1．1　男
音　　　O　綴　教　土　18一　一90　－1齢1　男
膏　　　0　報　教　ゴニ　18一　一90　－1．1　男
音　　　O　ス寧　臼　　日　12一一　91一　一890　男
画　0報酬火18－60－loeフ
音　0バ日木18一一90－10◎第
膏　0パフ木18一一一60－100女
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02612
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02614
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見出し 騨・翻躍
還征する　　　　　　　　．E2
演鋭する　　　　　　　　瑚
澄憩別　　　　　　　　　K1
演轟会　　　　　　　　　Kl
円相場　　　　　　　　　Hl
エンターテインメント　　　　　G1
圃長さん　　　　　　　　H1
延長10回　　　　　　　　Kl
延畏12回　　　　　　　　K1
凹凹する　　　　　　　　H2
撰CM類CH曜購畏率
膏　　　0　スオζ　日　　日　18－　91一　一1GO　塁～
膏　0報朝月ひ一60－3．？女
音　　　0　ス寧　東　土　　0一　一30　－1曾1　男
音　　 0　－　T　；ヒ　　6一　一15　－8富0　女
画0報日火6一一15－3。7テ
膏　　　0　報　竃弩　月　18一　一90　－100　男
音　　 0　一　日　金　　 6一　一90　－1eo　女
画　　　0　スホ　N　金　18一　一15　－8。O　テ
音　　　0　報　丁　水　18一　一60　－3r7　男
音　0地丁火12－45－8，0女
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2 2 2 2 2 門衛鍛料金
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　　　1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 　　　　　1圏　　r　　圏　　嘩　　弊　　酬　　噌　　鞘　　幣　　輔　　葡　　葡　　一　　一　　一 　1一　　一　　甲　　精　　輔　　層　　冒　　「　　一　　一　　一　　一　　弊　　噌　　幣　　輪　　圃　　冒 　　　1ロ　　一　　一　　昌　　昌　　弊　　幣　　葡　　葡　　冒　　盟　　一　　一　　一　　一 　1
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2　　　　1 1　　2煎　　輔　　需　　闇　　圃　　一　　曜　　需　　一　　一 　　　1　　1　　　　　1
X　　樺　　楠　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　即　　鞘　　榊　　鴨　　一　　一　　一
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隔　　騨　　騨 舳「一一一卿齢静謄一一凹嘩尊鼎■一一一輔需冒冒一2 2 2 2 2 馴永代通り
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1　　1 1　　1 2 2 2画IH〈野球〉
幣二一層一一鯖幣鴨一一一幽脚需“一一一鞠艀冊一冒一　　　一　　　冒 ψ　　騨　　騨　　幣　　幣　　幣　　需　　僻　　一　　一 一　　「　　鱒　　噌　　轄　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　”　　騨　　需　　需　　圃 隔　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　輔　　胴　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一 曹　　”　　贈　　”　　桶　　騨　　隔　　冨　　謄　　一　　一　　一　　■　　卿
1 1 1 1 1 筑肥罵㎜V1賢紐聴
2 　　　　2輔　　胴　　一　　謄　　■　　囲　　騨　　一　　， 　　　2一　　曝　　韓　　葡　　葡　　一　　一　　一　　一　　昌　　卿　　箪　　輔　　輸　　楠　　伽　　冒　　一　　　2．
a@　一　　「　　甲　　帽　　幣　　輔　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　卿
　2算　　擶　　扁　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　夢　辮　　縛
　1謔P＿」＿＿，P瀬葡＿＿＿r脚艀＿＿＿學辱輔鼎＿＿＿
一　　　一
@　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　騨　　鼎　　幣　　鮮　　需　　騨　　“ 　1　　　　　　　1一　　一　　圏　　r　　m　　卿　　隔　　げ　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　聯　　轍　　輪 　2輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　甲　　騨　　鴨　　楠　　欄　　罷　　需　　一　　一 　2一　　一　　障　　齢　　騨　　静　　騨　　一　　需　　冒　　層　　一　　一　　一 　■p・鋭磁＿三岡隔一＿鱒噌需扁＿＿＿岬幣幕＿一＿＿脚齢隔＿
需　　一　　一
@　　　　　　　　　　11 ’　　11 11 11 11 　鵬ﾒえいほく刷け声〉
r　　一　　一　　一　　一　　曽　　騨　　胃　　囎　　購 鵯　　幕　　静　　一　　謄　　一　　圏　　昌　　m　　幣　　聯　　齢　　朧　　襯　　一 冒　　一　　一　　噌　　牌　　騨　　常　　朧　　幣　　需　　一　　需　　一　　一 ＿∴＿＿＿＿胃＿＿一＿”補鼎＿＿＿＿＿鱒　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ ?
5 5 5 5 2　　2　　1
1 1　　　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1
吹@　m　　輔　　刷　　謄　　一　　一　　一　　曽　　m　　”　　鞠　　轄　　輔　　一　　一　　一　　一
　1一　　■　　騨　　鞠　　轄　　卿　　旧　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　曽　　聯 　　　1
ｨ　　隔　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　囎　　一　　襯
画i
一　　一　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P 一「一謄“騨艀9一圏昌騨齢“旧一瞥一脚静用一一一
2 2 2 2 2 奮：えいやく掛け声〉
「?
全体
ﾔ弩 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　蟹四強劉．柱謬
　　　　　　　　　　話增@C閣麟C月屡　時　畏　率　媒
02617延長戦　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　ス準　教　火　12一　一90　－8．0　男
樽　　楠　　一
Z2618　　　　　　　　のGンディング　　　　　　　　　　租 實鞘　　脚　　幣　　轄　　騨　　騨　　“　　■　　一　　一　　一　　一　　鱒　　韓　　轄　　嗣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
静　　一　．一
Z2620　　　　　　　　　　　　岬痘冝@　　　　　　　　　　　K1人膏
一　　一　　贈U2621　　　　　　　　　　　　げ涛｡敦司　　　　　　　　　　H1人画需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘩　　　齢　　　葡　　　冊　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　輸　　　鞘　　　一　　　輔　　　鴨　　　冒
一　　一　　輔
O2622日量克巳　　　　　　　　　　磁人
　　昌　　“　　騨　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　ψ　　轄　　襯　　儒　　一　　一　　一　　一
@　〇報朝金　ひ91一一3．7．女
@　0　　－　　T　　よ　　　6一　　一15　　－8。0　　テ
諱@0スト車引　0－60－L1テ　弾　　一　　一　　曽　　伸　　願　　胴　　胴　　謄　　一　　一　　鱒　　騨　　り　　鴨　　隔　　一　　爾　　一　　一　　一
@　〇報フ月　6一一90－3．7女　　需　　　需　　　一　　　，　　　一　　　幽　　　一　　　頼　　　鞘　　　朧　　　齢　　　晴　　　曜　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鼻
@　O　一　　フ　　月　　　6一　一90　－3り7　テ
@　0教朝月　6一一30－8泊テ
一　　一　　層
O2623　　　　　　　　砂涛｡さん．　　　　　　　　　H1 音
一　　鱒　　一
Z2624　　　　　　　　　　　　即ｧ帽武　　　　　　 　 　 H1人　　　 　 　 　　　　ボ
02625　　　　静ﾉ藤恒夫　　　　　　　　　　磁人
「幣一
h　　輔　　一
蛛@　齢　　一
遡藤典行　　　　　　　　　　H1人
　一　　一　　圏　　η　　卵　　僻　　柵　　冨　　謄　　囲　　一　　凹　　一　　一　　幽　　臼　　幣　　”　　”　　障　　ロ
諱@　僻　　葡　　炉　　回　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　η　　礎　　樺　　朧　　需　　棚　　冒　　一　　曹02626
O2628
柳　　謄　　需　　冨
ﾉ藤みきさん　　　　　　　　　H1 脅　0綴フ火　6一一90－8．0女
耳当
番号
02629
02632
02633
b2635
02637
02638
02639
02640
02647
02648
見出し　　　　　　　　　舗・旧注鑓
逮藤異先生二階　　　　　　　　Hl
エントリー　　　　　　　　　Gl
エントリー費　　　　　　　　　Ei
塩分　　　　　　　　　　　Kl
えんま様　　　　　　　　Hl
えんまさん　　　　　　　　f11
＃えんま道（一どう＞　　　　　Kl
円満　　　　　　　　　　　K3
おあいにくさま　　　　　　　　W3
おあし〈金銭〉．　　　　　　　犠
種　　C緒　類　CH　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
膏　　　0　／s　朝　 1ヨ　13一　一30　－8●0　男
膏　　 0　ス寧　Eヨ　土　　θ一・　91一　一1‘1　勇
圏　O報東木6－L15畷ほテ
脅　1パ朝火0－91一一1．1女
膏　0バ乱酔12一一60－Ll女
脅　0パ東水12一一60一・1．1男
膏　0パ東水12一一60－1．1女
音　　　0　／S　総　金　12一　一30　－8．0　女
曹0スト丁火6一一60－3．7女
音0スト日月6一一60－3。7男
80　　　　［1］　本鞘三E三十奮顧語彙麸ミ
本纒 C購 番総のジャンル チャンネル
余体 出現 敦壽・　r穀　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス置 睡巨区　　翻K　　艮本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 導出し　　　　　　　　　翻囎書紀 種溺度数　比率　　標本 報遂　鑛　案震妻楽ティー　リー　一ツそ醜 琶台　　　轍茸　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　翻霞　　　ゑ京
022？？栄養　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　8　　0．078　　　　　4 1 3　　5一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　■　　襯　　一　　静　　隔　輔　　輔　　艦　　輔　　糟　　輪 　4　　2　　　　　　　1　　　　1榊　　齢　　嚇　　需　　常　　轄　　需　　贈　　聯　　需　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喩　　輔　　禰　　隔　　一　　■　　冒
02278
　　　　　　　一　　聰　　輪　　齢　　葡　　需　　輪　　鞘
h養級収　　　　　　　　　　蹴 　　　　　　　樋ｹ　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 　　　2靹　　胴　　輪　　嚇　　齢　　鞭　　葡　　繭　　需　　輪　　胴
02280
　　　　　　　一　　一　　冨　　一　　一　　隔　　哺　　一　　一
h養紫　　　　　　　　　　　敦1 　　　　　　　”p　　　　　4　　0脅039　　　　　3 o
甲　脚　一　一　昌　唱　一　一　曹　一　一　一　一　■　一　膳　■　一　胴　鯛　網　揃　葡
P　　3 3　　1
02280 画　　　1　0，〔》49　　1 0 1 　1冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02282
　　　　　　　一　　“　　畠　　“　　一　　一　　昌　　一
h養分　　　　　　　　　　　x1 音　　20。019　　10
鴨　　襯　　幕　　齢　　髄　　簡　　榊　　聯　　精　　翰　　一　　”　　，　　P　　一　　r　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一
Q 　　　2脚　　一　　騨　　欝　　縛　　唱　　曹　　甲　　一　　噌　　騨　　囎
02285
　　　　　　　“　　鼎　　轄　　脚　　齢　　鵬　　脚　　騨
`　　　　　　　　　　　　　　G1 　　　　　　　ρｹ　　　　11　　0齢107　　　　　3 5
一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一　　冒　　一　　槻　　一　　彌　　繭　　儒　　隔　　隔　　榊　　噌　　騨　　輪　　頼　　騨　　騨　　一
S　　　　　　　7 4　　　　　　　　　？
0228δ 醐　　　6　0．2§6　　1 3 6 　　　　　　　6一　　一　　冒　　帽　　帽　　網　　■　　一　　幡　　囲　　一　　一　　一　　甲
02287
　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
ｦえ〈rえ」も〉　　　　　　　　響4
　　　　　臆　軸　　嚇　　礎
ｹ　　3268　31，？03　　　2？62
　　　騨　　弊　　咽　　騨　　縛　　”　　，　　”　　四　　“　一　　一　　r　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　盟　　酔
U50　　369　1311　　　76　　450　　1〔｝4　　304　　　　44硅1　 653　　516　　322　　346　　562　　428
02287 圓　　　　　4　　0，198　　　　　2 o 2　　2 　　　　　　　2　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　咀　　騨　　脚　　騨
ρ　　一　　謄　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一 圏　　網　　扁　　，　　一　　鯛 薦　　齢　　葡　　需　　襯　　需　　襯　　轄　　齢　　齢　　隣　　脚　　騨　　卿　　卿　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
02294ANN轟ユース　　　　　　　　　　G1　鷺 i襲i　　　　　4　　0，198　　　　　2 o 4 　　　　　　　　　　　　4需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　欝　　樺
一　　一　　一　　厘　　一 薦　　楠　儒　　隔　　欄　　朝　　桐　　葡　　“　　欄　　臆 輪　　臓　　榊　　淵　　脚　　騨　　騨　　卿　　弊　　騨　　辮　　一　　一　　r　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需
02295A霧　　　　　　　　　　　　　狂1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1
〔｝
　　　　　2騨　韓　精　脚　一　鱒　脚　”　鵯　一　一　騨　嘩　■　讐　一　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　曽　轄　幡　騨 　　　　　　　　　　　　2静　　静　　隔　　寵　　儲　　隔　　寵　　騨　　輔　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　r
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　o　　一 欄　　鞘　　需　　聯　瀬　　輔　　“　　僻　備 備　　鼎　　鼎　　轍
02302A賞　　　　　　　　　　　　狂1 脅　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
02302 画　　　1　0．049　　1 1 1 　　　　　1一　　昌　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
一　　一　　一 隔　　嚇　　寵　　舳　　需　　鵜　　輔　　輔　　隔　　帽　　”　　榊　　欄　　騨　　帯　聯　僻　　幣　　嗣　　鼻　　一　一　　一　　一　　一 寵　　一　　寵　　輔　　膳　　鴨　　鵬　　輔　　輔　　需　　轄　　擶　　卿　　常　　噌　　幣　　四　　“　　口　　唱　　一　　一　　昌
02303エース　　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　2o 2
層　　需　　輔 騨　騨　需　鞠　”　轄　糟　四　脚　r　脚　一　幣　騨　一　一　一　厘　一　一　一　一　一　冒　一 僻　　襯　　鞠　　騨　　需　　常　　卿　　隔　　鵯　　鱒　　鱒　　卿　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
02312Aβブラザーズ　　　　　　　　G1　総 奮　　10。010　　1o 1 1
02312 灘　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　　　　1胴　　鱒　　柳　　購　　縛　　韓　　輯　　唱　　一　　輯　　一　　騨
，　　卿　　一 冒　　一　　■　　一　　一　　徊　　■　　一　　圏　　胃　　一　　槽　　伽　　罐　　齢　　胴　　“　　榊　　齢　　齢　繍　　脚　　榊　　一　　” ρ 冒　　層　　一　　一　　一　　一　一　　幽　　冒　　一　　冒　　謄　　翻　　層　　鞭　　隔　　藤　　顧　　榊　幕　　僻　　糟　　｝
02323笑顔　　　　　　　　　　　　雛 音　　50．0荏9　　57 2　　　　1　　　　　　2 1　　　　1　　1　　1　　　　1
02323 画　　　1　0。049　　1 1 1 1
葡　　偏　　一　　軸　　禰　　幕　　需　　輔　　輔　　葡　　榊　　一　　一　　一　　一
輔　　需　　輔 噌　辮　辮　r　鱒　｝　脚　一　一　一　一　■　一　P　一　一　一　何　一　一　圏　一　脚　囎　鼎 碗 騨　一　一　P　■　騨　一　一　曹　一　一　一　一　■　一　謄　一　隔　胴　瞭　網　”　顛
02326描く　　　　　　　　　　　　麗 脅　　110．107　　？0 9　　1　　　　1 7　　1　　1　　　　　　　　　2
一　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　腫　　聯　　鱒　　閑　　輔
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　朝　　翻　　騨　　輔　　”　　僻　　噺　　静　僻　樽　辮　　鞘　　咽　　襯　　臼　　一　　一 一　　曹　　幡　　齢　　隔　　輔　　縣　　輔　　轄　　擶　　静　　胴　　僻　　一　　鵯　　購　　襯　　縛　　辮　　”　　一　　脚　　一
02330益　　　　　　　　　　　　　　K1 齋　　20。019　　1o 2 2
冒　　帽　　冒　　層　　駒　　剃　　嚇　　踊　　朝　　囲　　扁　　一　　一　　一　　一
門　　朝　　輔 輔　購　備　齢　侑　騨　騨　芦　騨　噌　一　一　璽　一　厘　一　一　一　一　一　網　■　冒　一 礎 常　騨　騨　甲　學　r　鱒　騨　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　網　椿　罰
02331駅　　　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0夢039　　　　4 1 2　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1
02331 画　　　1　0．〔｝曝9　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　嗣　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　欄
一　　　一　　　一 霜　　禰　　儒　　隔　　禰　　輔　　稿　　欄　　襯　　帽　　襯　　騨　　”　　仰　　閂　　刷　　一　　辱　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一 佛　　備　　軸　　“　　轍　　備 輔 需　　鵬　　嚇　　隔　　贈　　柳　　鞠　　騨　　｝　　騨　　脚　　脚　　鱒　　，　　η　　一　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　胴
銘334藏轟カラーテレビ　　　　　　　鳳 膏　　30．029　　10 3 3
02334 画　　　10．G49　　1o 1
P　　一　　一 一　　圏　　－　　一　　網　　網　　輔　　備　　輔　　”　　轄　　”　　猟　　齢　榊　　辮　　辮　　脚　　輯　　一　　P　　雫　　一　厘　一　　一　　P
輪　　欄　　榊　　柵　　柳　　轄　　齢　　藤　　”　　騨　　騨　　卿　　卿　　r　　臼　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
02336液贔テレど　　　　　　　　　H1 音　　1G，010　　1o 1 1
02336 團　　　10．（》49　　1 o 1
掴　　脚　　一 ■　　一　　＿　　一　　一　鯛　　寵　　覇　　輔　　”　　輔　　輪　　需　　膳　　齢　　”　　囎　　襯　　糟　　輯　　騨　　”　　P　厘　一　　一 貞 隔　　翻　　寵　　葡　　擢　　膚　　庸　　需　　齢　　儒　　齢　　需　　輔　　幣　　贈　　，　　｝　　，　　騨　　一　　一　　一　　圏
02351えくぼ　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20，019　　11 2 2
02351 圏　　　10．049　　1・0 1 　　　　　　　　　　　　1
ﾋ　　轡　　四　　卿　　嘩　　η　　一　　ρ　　一　　甲　　騨　　鱒　　鱒　　擶
離　　“　　い 芦　騨　騨　P　P　－　r　一　一　響　一　欄　一　一　揃　縣　腕　葡　槻　鱒　騨　需　卿　僻　囎　輌 ρ 一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　御　　一　　葡　　藤　榊　葡　　”　　騨　　騨　　｝　　一　　脚　　購
02353えさ　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　6　　0．058　　　　　5 o 2　　3　　　　　　　1 1　　2　　　　　　　1　　2
冒　　一　　一　　旧　　幡　　扁　　層　　嚇　　粥　　一　　鯛　　一　　一
一　　　一　　　一 鴨　嚇　榊　　胴　　齢　　脚　　騨　脚　　”　　り　　鵯　　一　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　層　　冒　　一 鱒　囎　鞠　縣　襯　騨　噌　脚　騨　髄　一　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　嚇　一
02354江差～鰹館ノスタルジック衡選　　H1　題 音　　10．010　　ユ0 1 1
02354 蟹　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一
即　　一　　一 一　　一　　櫓　　一　　齢　静　　翻　　樽　　鱒　　紳　　瀬　　騨　　轍　　齢　辮　　糟　　鱒　　騨　　翰　　襯　　卿　　購　　「　　一　　一　　P
嘘　　一　　一　　幡　　寵　　齢　　輪　　禰　　榊　　襯　　需　　齢　　齢　網　　脚　　騨　　”　　一　　η　　一　　一　　一
OZ355えさ代　　　　　　　　　　　　類1 膏　　20．019　　10 2 2
齢　　静　　欄　　齢　　齢　　齢　　葡　　朧　　騨　　輔　　鼎　　一　　一　　一　　一
嚇　　輔　　朝 僻　俸　解　卿　“　鞘　卿　一　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　冒　一　一　一　幽　齢　葡　需　隔 砂 脚　”　一　一　嘩　一　凹　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　冒　臆　腸　輔　圃
02361S　　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　70。068　　12 7 7
一一一一一一一一一儒冒幡齢隔補榊輔臆需齢卿静解隔聯　　脚　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　■　　冒　　冒　　冒　　鯛　　一　　”　　鴨　　葡　　需　　擶　　繭　　齢　欄　　禰　　噌　　鞘 F 一　　階　　刷　　“　　一　　騨　　卿　　一　　P　　傅　　幽　　律　　轄　　”　　備
02366S　〈ストライク＞　　　　　　　　　G1 趣　　　　97　　4璽791　　　　11 0 97
一　　　一　　　一 圃　　胴　　＿　　隔　輔　　輔　　輔　　輪　　榊　　”　　囎　　騨　　”　　猟　　騨　　鱒　　騨　　一　　騨　　P　　昌　一　　一　　一　　一 ’ 冒　　嚇　　鼎　　需　　騨　　麟　　齢　　鱒　　繍　　囎　　輔　　騨　　騨　　脚　　辮　　騨　　P　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一
02367S＜セーブ＞　　　　　　　　　　G1 画　　2　0。099　　10 2 2
朝　　榊　　網　　輔　　襯　　欄　　彌　　榊　　齢　　需　　騨　　槻　　一　　冒　　一　　一　　一
隔　　輔　　扁 鞠　“　鼻　卿　脚　脚　騨　一　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　一　楠　葡　葡 淵　　卿　　辮　　榊 脚　騨　胃　一　一　P　脚　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　静　隔　囲
02369s〈主語＞　　　　　　　　　G1 鳳　　30．148　　1o 3 　　　3僻　　鼎　　備　　購　　需　　”　　購　　m　　即　　鱒　　一
榊　　闇　　輔 r　脚　騨　謄　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　一　冒　一　一　一　一　齢　朝　鱒　需　騨　齢　欄　聯　騨　静　卿　騨 の 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　謄　　脈　　騨　　齢　嚇　嚇　榊　　僻
02371S〈南〉　　　　　　　　　　磁 画　　20．099　　11 2 　　　　　2囎　　輔　　榊　　輔　　，　　鞘　　幣　　｝　　鼻　　騨　　罐
幕　　縣　　聯 一　一　P　一　一　一　一　一　｝　一　一　冒　一　一　圃　層　一　傅　齢　備　轍　繍　囎　騨　輔　榊　騨　騨　卿　卿 戸 一　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　圃　　一　　冒　　一　　嘘　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　輔　　糟　　榊
02389エステー化学　　　　　　　　　阻　企 音　　10．010　　1o 1 1
02389 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
???
ee651
e2652
02653
02656
02661
02662
02664
02665
02666
02669
見出し 騨囎罐
甥　　　　　　　　　　Vl
遍い．とげる　　　　　　　　耽
追い打ち　　　　　　　　Wl
及川　　　　　　　　　　Wl入
おいしいフライパン　　　　　　　撫題
濃い茂る　　　　　　　　W2
お医者機　　　　　　　　磁
オイスターソース　　　　　　　磁
オイスターソース紗め　　　　　磁
笈田敏央さん　　　　　　　　Wl
縷CM類CH曜鱒長率嫁
薗　0パフ木18一一・6e－100．テ
音　0報総火18一一・60礫GO女
訓　0一日火6一一90－8．0男
山　O教東金12一一・30－3．7フ
音　0一フ月6一一・9G－3．7男
音　0パフ日12一一90－1GO男
音　0ストT木12一一・30－100女
灘　　　0　教　策　盆　12一　一30　－3．7　テ
画　0教禦金12一一30－3，7ヂ
音　0パB月18一一60－100男
???
02671
02672
02674
02676
e2678
02686
2688
026sc
02691
026sc
見幽し 顯・贔図注2
おいっこ．（甥〉
追い続ける
口出奏
追い払う
老いらく
王冠
響1
冒2
？1人
W2
響l
Kl
王義之さん　　　　　　　Wl
王輿治
軽罰
順鞘様
磁人
Xl
磁
　　　　　　　　　　　能1種CN類C目曜縛畏寧．媒．???????…???…?…?????
0パフ木18一一60－100．E：：
0綴フ火0一一15－1ほ．j
0　／t　T　二量二　　〇一　91一　一1．1　デ
0一総崩12一一30－L1女
0一鵜金6一一30－3，7女
0音日月18一一60－ICO女
0　一　教　金　18一　一30　－1．1　男
0一フ月12一一60一・1◎0テ
0　報　東　月　ま2一　一15　－1．1　男
0＿東金6一一90－1．1テ
［1］本繕五十琶鰻語彙裏　　81
曜　目 時闘欝 番緯の畏さ 観聴率 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　賃 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100殉拶プリヲフ柚ト　賄 酬網田し
4　　　　3　　1 5　　3 1　5　　2 2　　6 8 劇栄養
嚇　一　嚇　需　備　欄　一　卿　蟹　一　一　一　r　r　縛　騨　罐　需　需　騨　鞘　卿　齢　葡　鴨　需 寵　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　巳　　隔 ｝　　贈　　”　　轄　　葡　　鴨　　一　　一　　一　　圏　　一　　曝　　噌　　噛　　幣　　湘　　冒　　圃 ロ　　一　　一　　■　　r　　一　　卿　　糊　　”　　輔　　網　　一　　一　　一　　頼 儒　　補　　鴨　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　僻　　噛　　繍 瀞騨謬＿＿＿一r韓静＿＿＿＿脚砂＿一＿＿鞘”輔＿一
2 2 2 2 2 　1ｹ8栄養吸収
一　一　一　騒　禰　晶　楠　一　一　一　一　一　｝　幣　葡　応　層　一　一　擶　葡　贈　圃　鱒　冒　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　辱　　卿　　”　　鵯　　騨 騨　　鴨　　一　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　辮　　卿　　輔　　需　　冒　　一　　冒 魑　　甲　　騨　　騨　　輔　　簿　　卿　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　葡 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　隔　　曹　　轄　　騨　　菌　　鴨　　旧
1　　　　1　　2 3　　1 1　3 1　　1　　2 2　　2 音・栄養藁???
　　　　　　　　　　　　1
ﾋ　輯　騨　”　一　一　一　一　噂　輯　騨　樽　層　冒　一　一　一　騨　一　一　一　一　隔　購　弾　聯
@　　　　　　　　　2騨　一　一　麟　鮮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　鱒　樺　輔　嘩　鱒　騨　鞘　鞘　襯　圃
@3　　1　　　　　　　　　7
　　　1
[　　騨　　鱒　　靴　　幣　　騨　　碑　　静　　一　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一
@　　　　　2鴨　　寵　　－　　謄　　擢　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　－　　一　　曹　　一
@　　　　　7　　4
　　　　　1一　　一　　一　　一　　輯　　即　　幣　　騨　　“　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　補　　帽
@　　　　2巳　　聯　　鞘　　糟　　精　　鴨　　一　　一　　一　　豊　　豊　　一　　，　　準　　鴨　　幣　　－　　層
@　　4　　7
　　　　　　1層　　一　　隔　　一　　一　　一　　昌　　r　　噌　　聯　　需　　騨　層　　一　　一
@29　　唱　巳　覧　噌　　等　等　　輪　聯　輔　　賢　豊　一　　魑　準
@4　　　　7
　　　1
C　　騨　　輯　　輔　　鞘　　需　　騨　　一　　冒　　一　　冒　　ρ　　一　　曽
@乞樽　癖　需　　胴　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　魑　偉　　脚　　噛
@4　　　　？
劇1脚「榊儒一一一聯冑博冊謄冒一申鞠僻隔一一匿一需一
ﾗ1栄養分鯛　「胴　一　一　一　一　噌　輔　胴　艦艦　瓢鞠　｝　胴　－　豊豊噂　尊　獅一　，
????
　　　　　　　　　　6－　r　鱒　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　輸　檜　”　需　寵　一　■　一　一　一 　　　　　　　　6一　　一　　一　　一　　一　　騨　　“　　一　　騨　　脚　　幣　　常　　導　　騨　　楠 　　　6一　　冒　　一　　一　　一　　■　　鱒　　脚　　”　　輔　　”　　旧　　膳　胴　　一　　一　　一　　冨 　　　　　　　　6噂　　幣　　柳　　輔　　儒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　葡　　冊 　　　6冒　　一　　一　　一　　一　　一　　輯　　騨　　鱒　　需　　需　　御　　胴　　圃 画1一　司r”鞘卵一　一一一弾齢騨一一一噌騨騨一一　一　幽”
346　　490　　568　　354　　613　　543　　354390U22　8？7　879288　　946　　910　　690　　4341110　715　7996442343　89喋　31
　2　　2r　鱒　鞠　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　曹　一　一　一　一　一　一　圏　唱　嘔
@　　1　　　　3
　2　　　　2糧　　騨　　噌　　騨　　翰　　欄　　瞬　　静　　静　　嚇　　冒　　罷　　瀞　　冒　　■
@　　1　　3
　　　　　2　　　　2一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　”　　隔　　砂　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　幣　　庸
@3　　　　1
　2　　　　　　　2一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　r　　障　　障　　廟　　需　　一　　一　　一
@　　4
　4
o　哨　　曹　　幣　柳　　僻　　輔　　儒　　一　　囲　　一　　【　　一　　一
@2　　　　2
團1齢」一一一一＿噂剛幣＿＿＿＿甲仰酵＿一＿＿闇闇曜　摩穰摩A醤聾ニュース
鱒　轡　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　謄　一　一　一　一　脚
@　　2曹　胴　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噂　嚇
@　　　　4
鱒　　榊　常　　卿　　柳　　葡　　榊　　胴　　寵　　圃　　一　　一　　■　　一　　冒
@　　2噌　　幣　　鱒　　轄　　卿　　楠　　の　　葡　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@　　屡
一　　一　　曝　　｝　　卿　　需　　僻　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　縣　　鵜　　欄
@　　　　2一　　｝　　騨　　騨　　葡　　葡　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噌　　幣　　静　　圃
@　　　　　　4
需　　一　冒　　一　　一　　曹　　r　　曹　騨　　僻　　葡　　冨　冒　　一　　一
@　　　　　2一　　一　　一　　一　　昌　　謄　一　　”　　輪　　靴　　騨　　ロ　　一　　一　　曹
@　　　　　　　4
鵜　　”　　一　　襯　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　ρ　　曽　曽
@a騨　　騨　　卿　　隔　　需　　一　　日　　一　　需　　一　　一　　ρ　　幽　　鞠
@2　2
ｱ・A君騨」贈＿＿一噂鞘鞘需＿＿一鱒酔需＿＿＿＿r騨槻一
ｹiA賞
　　　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　騨　　応　　，　　一　　一　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一
　　　1
禔@　騨　　鞠　　聯　　騨　　需　　の　　鞠　　輔　　需　　擢　　一　　嚇　　需　　一
@　　　　　2一　　一　　η　　一　　9　　卿　　“　　噂　　鞘　　幣　　需　　庸　　静　　闇　　－
　　　　　　　1一　　謄　　瞠　　「　　｝　　騨　　需　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　繭
@　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　常　　酔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　弾　　弾
　　　　　　　　1糟　　翻　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　騨　　韓　　艀　　”　　・　　一　　一
@　　　　　2鱒　　襯　　輪　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　■　　轡　　瀞　　需　　謄　　一
　　　1一　　四　　一　　騨　　轄　　楠　　鞠　　翻　　一　　一　　一　　ρ　　一　　｝
@2一　　一　　一　　輯　　轄　　常　　騨　　扁　　隔　　謄　　一　　ρ　　一　　一
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@　　　　　1　　1　　1
■　　輔　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　冒　　一　　齢　　聯　　騨　　嫡　　騨　　騨　　一　　一
@　　　　　1　　　　　　　2
02592 團　　　　　8　　0・395　　　　　8 0 2　　　　　　1　5 　2　　　　2　　1　　1　　1　　1一　　冨　　一　　扁　　補　　頼　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　㎏　　補　　齢　　榊　　需　　騨　　騨　　輪　　即　　薗　　一　　一　　r　　＿
謄 一　　鴨　　葡　　脚　　一　　一 嚇 顧　　”　　脚　　卿 一　　一　　一　　輪　　嚇　　幣　　脚　　解　　“　　一　　一　　一　　胴　　”　　襯　　”　　鞠　　一　　阿　　一　　一　　一　　一　　胴　　桶　　瀞　　弾　　騨　　騨　　凹
02593
O2δ93
演出嶽　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0陰019　　　　　1
蛛@　　1　0。0婆9　　1
? ? 　　　　　　　　　　　　　　　2
@　　　　　　　　　　　　　　1圏　　一　　冒　　層　　葡　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　柵　　輔　　需　　需　　僻　　輔　　齢　　騨　　一　　卿　　一　　幅　　一
02595演出補　　　　　　　　　　　組 画　30．1銘　一5
需　　解　　鞘　　脚@o一　　一　　一　　冊　　需　　繍　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　静　　静　幕　　廓　　購　　嘩　　嘗　　圏　　曹　　一　　需　　扁　　齢　鼻　樺　　騨　　一@　　1　　　　　　　　　2 　　　　　　1　　　　　1　　　　　1■　　剛　　輔　　噌　　一　　幽　　曹　一　　一　　粥　　柳　　僻　　噂　　靴　　聯　　榊　　脚　　願　　P　　幽　　圏　　一　　一　　冒　　r　　一
騨 輔　　齢　　即　　謄　　一　　一 隔 騨　　一　　一　　一 一　　一　刷　　禰　　騨　　辮　　昂　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　需　　需　　一　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　網　　需　　幣　　卿　　一　　一　　一
02598演じる　　　　　　　　　　　麗 脅　　　　　8　　0．078　　　　　？ o 3　　2　　　　1　　　　2 3　　　　3　　　　　　　2
鞠　　η 轄　　鱒　　一　　一　　一　　鯛　　薫 脚 圏　　　一　　　一　　　一 葡　　葡　　轄　　幣　　曹　　謄　　一　　一　　一　　嗣　　楠　　襯　　僻　　輯　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　嚇　　胴　　禰　　卿　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■ 騎　　需　　脚　　嘩　一　　冒　　冒　　一　　届　　幣　　鱒　　構　　巴　　幣　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噌　　＿
02600還心分麟　　　　　　　　　K1 爾　　　　　4　　09198　　　　1．黛 　　　　　　4”　　P　　一　　一　　謄　　幡　　艦　　轄　榊　　一　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　朝　　需　　繍　　騨　　P　一　　一　　一　　■　　－　　囎　　鱒　　脚 　　　4
ﾋ　　一　　一　　一　　隔　　補　　幕　　轄　　鱒　　一　　■　　一　　層　　一　　一　　謄　　回　　一　　囲　　胴　　庸　　齢　　需　　”　　臨　　脚一　　冒　　一 齢　　脚　　一　　一　　■　　繍　　縣　　翰　　一 一
02601遠征　　　　　　　　　　　　《1 音　　20，019　　i　　　　　　　　一　　殉 　0輔　　齢　　樺　　頼 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　輔　　需　　韓　　騨　　脚　　凹　　昌　　一　　一　　胴　　隔　嚇　　騨　　哨　　學　　購　　一　　一　　一　　冨　　嚇　　“　　隔　　哨　　”　　一 　　　　　　2ロ　　冒　　罷　　層　　庸　　弊　　”　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　静　　輔　　需　　葡　　禰　　需　　齢　　一　　噂　　甲　　騨　　り　　一
一 寵　　騰　　酔　　即
02603演唱　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　　　　1 　ユ　　　　　　　1　　　　　1寵　　棚　　欄　　縣　　一　　凹　　一　　一　　冊　輪　　僻　　瀞　　蜘　　静　　騨　　一　　脚　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一
禰 ■　　榊　　齢　　構　　一　　一　　一 蝋 騨　　一　　一　　一 一　　胴　　輔　　襯　　噌　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　粥　　榊　　卿　　即　　甲　　謄　　一　　一
02606演轟　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
02606 　0隔　　嶺　　輔　　” 　　　　　　　　1　　　　　1騨　　P　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　”　　ロ　　一　　一　　胴　　■　　罷　　楠　　臆　　輪　　辮　　脚　　卿　　圏　　一　　一　　團　　憎　　糟　　騨　　脚 　1　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　胴　　輔　　囎　　騨　　幽　　一　　一　　一　　噛　　冒　　胴　　“　　冒　　寵　　轄　　粥　　備　　噺　　鱒　　柳　　障　　弊
一　　圏　　葡 弊　　一　　一　　一　　網　　輔　　鴨　　μ　　9
02608二二する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019 2；．01　　　　　　　1 1　　1
馴　　罷　　需　　”　　騨　鼻　一　　一　　冒　　胴　　嚇　　葡　　隔　　輔　　鱒　精　　即　　鱒　　鱒　　騨　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　一能　　精 轄　　ロ　　一 鯛　　馬 常　　唱　　P　　一 一　　翻　　葡　　需　　轄　　麟　　騨　　嘩　　ρ　　一　　一　　需　　隔　　禰　　卿　　μ　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　鱒　馴　　幣　　P　腫　　ロ
02610二足　　　　　　　　　　　　激 奮　　30．029　　1o 3 3
02610 園　　　1　0．049　　1 0 1 　1■　　一　　欄　　棚　　鵯　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　一　　帽　　鵯　　嚇　　廟　　葡　　舶　　輔　　腕　　轄　　噌　　“　　”　　一　　幅　　一
冒　　轍　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一 軸 騨　　贈　　騨　　m 一　　一　　帽　　瀞　　願　　簡　　隣　　一　　一　　一　　一　　旧　　軸　　需　　葡　　騨　　，　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　騙　　騨　　轄　　一　　卿　　凹
02619口占　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
備　　一　　雫 一　哺　臆　需　幣　一　一　一　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　一　葡　囎　一　一　一　圃　需 四　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 需　　鴨　　斬　　轄　　購　　一　　一　　一　　一　　騨　　扁　　側　　輔　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　襯　　扁　　輔　　弊　　辮　　一　　一　　一　　冒　　需 脚　　需　　停　　脚　一　　一　　曹　鴨　　需　　揃　　轍　　幣　　噸　　｝　　鞘　　｝　　｝　　嘩　畳　　一　　一　　一　　冒　　胴　　r　　一
02627遡噛みき　　　　　　　　　　濫　人 画　　20。099　　2　　　　　　　脚　　一　　層　　鴨 　o静　　鴨　　鞘　　騨 　2一　　凹　　冒　　P　　一　　葡　　需　　葡　　卿　　騨　　一　曹　　一　　謄　　酔　　順　　傭　轍　　静　鞘　，　　一　　一　　曽　曾　闇　　胴　　輔　　鞘　　樺 　　　　　　　　　　　2，　　璽　　一　　需　　一　　輔　　幕　　即　　髄　　一　　一　　一　　鯛　　用　　扁　　瀞　　静　　庸　　楠　　繍　　精　　韓　　m　　”　　卿　　“
一　　層 需　　榊　　脚
02630エンドキサン〈化食物＞　　　　　G1 奮　　10．010　　1
???
1 1
0263⑪ 薗　　4　0．198　　1　　　　　　　　一　　鞠　o■　　一　　楠　　齢 　　　　　　4旧　　網　　圏　　一　　一　　一　　圃　　”　　補　　需　　贈　　騨　　幽　　P　　一　　一　　一　　寵　　繭　　騨　　齢　鞠　　，　　一　　冒　　一　　寵　　襯　　需　　韓 　　　　　　　　　　　　　　　盛墜　鵜　　一　　一　　■　　需　　鵯　　糊　　騨　　卿　　P　　一　　喝　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　縣　　樽　鼎　　騨　　嚇　　輪
一　　一　　暫 擶　藤　騨　卿　一　一　一　隔　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　冒　一　網　榊
02634鉛筆　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　唾0，039　　2；　0 4 4
02634 轡　　三　〇。o善9　　1　　　　　　　柵　　噛　　糟　　脚　　鴨 o 　　　　　　　　　　1
秩@　騨　　騨　　ρ　　幽　　一　　一　　一　　盟　　粛　　補　　顧　　噌　　僻　　騨　　一　　一　　一　　＿　　圃　　僻　　轄　　情　　｝　　”　　一　　■　　■　　冒　　腐
　　　　　　　　　　　　　1
﨟@　翰　　騨　　幽　　昌　　一　　冒　　隔　　葡　　躰　　鞘　　｝　　殉　　，　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　騨　　“　　晴　　薦昌　　　一 【　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一
02636農木スポークスマン　　　　　　　紐 奮　　10．010　　10 i 1
02636 薗．　10．049　　！o 　1圃　　欄　　齢　　葡　　僻　　”　　昌　　一　　一　　胴　　■　　儒　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　輌　　需　　隣　　騨　　，　　一　　一　　一　　静 　　　　　　　　1鴨　　静　樺　　脚　　髄　　一　　一　胴　　静　　需　　需　　榊　　脚　　“　　一　　欝　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔　輔
”　　卿　　一 一　齢　齢　齢　卿　一　一　一　一　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　静　齢　一　騨　冒　隔　需　齢 椿　輔　　恥 P　　P　　一　　一
02641F按　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　erO39　　　　3
???
2　　　　2 3　　　　　　　　　1
02ε41 癒　　ユ。。049　　1　　　　　　　一　　一　　冒　　冒　　噌 　o鞘　　轄　　”　　一 　1
a@　一　　一　　嚇　　隔　　輔　　帯　　即　　P　　一　　一　　謄　　胴　　酔　　聯　　齢　　騨　　“　　一　　一　　ロ　　一　　柵　　騨　　靴　　幣　卿　　一　　一　　■
　　　　　　1
ﾞ　　襯　　需　　葡　　弊　　P　　一　　一　　一　　一　　鼎　　需　　嚇　　僻　　馴　　静　　聯　　脚　　騨　　P　　幽　　一　　一　　一　　嚇　　一嚇　　榊　　一 嶺　　齢　　即　　一
02642円安傾向　　　　　　　　　　H1 画　　2　0，099　　10 2 2
一　　　一　　　隔 擶　贈　購　障　一　一　謄　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　構　一　一　一　粥 鰯　　鞠　　軸 圏　　　謄　　　一　　　一 扁　　偏　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　情　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　聯　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　囲　　一　　補 補　　常　　騨　　一　　謄　　一　　■　　網　　鴨　　鱒　　脚　　聯　　隔　　脚　　謄　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　鯛　　¶　　縣　　噌　　需
02644買上　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　　2o ．1　　　　　　　1 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　隔　　儒　　轄　　停　　艦　　謄　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　層　　輔　　齢　　韓　　騨　　”　　芦　　騨　　一　　噛　　一
朝　　襯　　齢 即　一　一　一　一　需　騨　輯　卿　■　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　曹　一　一　一　扁　輔　，　一 一　　一 ■　　鼎　　幕　　幣 準　■　　一　　一　　一　　胴　　輔　　観　　需　　脚　　騨　　一　　一　　一　　翻　　■　　葡　　轄　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　槻　　聯　　葡　　一　　騨
02645遠慮する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 3 　　　　　　1　　2一　　寵　　静　　齢　聯　　■　　曹　　一　　一　　簡　　輔　　腸　　鯖　　葡　　騨　　襯　　塔　即　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　尋　　剛
鞘　　一　　一 ■　　胴　　鯛　　需　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　廉　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■　　鼎　　欄　　一　　一　　一　　一 働 糟　　鱒　　騨　　一 一　　一　騨　朝　　補　　隔　　聯　　騨　　P　一　　一　　一　　罷　　儒　　輔　　糟　　脚　　”　　一　　一　　一　　謄　　回　　騨　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　曹
026謹δオ〈オワヅクス）　　　　　　　　綴　　懇 暫　　50．247　　5　　　　　　　帽　　楠　　騨　　騨　　輪 o 　　　　　　　　　　　　　　　5需　　麟　　齢　　卿　　脚　　脚　　一　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　轍　　鼻　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　葡　　榊　　騨　　翰　　r　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　　　　3　　　　1　　　　1補瀞騨曽一一回冊輔膚齢尊獅｝一圏圏一囲一一鼎扁嚇輪騨
一　　　一　　　■ 隔　　騨　　”　　μ　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
02649オアシス　　　　　　　　　　　肛 音　　20，019　　2　　　　　　　　一　　一　　隔 　1一　　■　　輔　　禰 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　鼎　　囎　　騨　　即　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　葡　　一　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鳴　　需　　脚 　1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ｰ　　一　　一　　擢　　一　　騨　　齢　　縣　　唱　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　冒　　剃　　粥　　僻　　需　　欝　　騨　　購　　幅　　一■　　繭　　輔 一　一　一　一　一　嚇　齢　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　■　隔　囎 ”
02650おも、　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒4 音　　　107　　1卿038　　　　342 5　　2　　　　33　67 3　　　2　　　33　　　19　　　29　　　12　　　　g
02650 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　　　　　　　　　1■　　冒　　一　　一　　輔　　鞘　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　唱　　一　　曽　　帽　　曾　　需　　鱒　　鱒　　唱　　鱒　　一　　一　　唱　　一
一　　鵜　　需 一　一　一　一　廟　葡　僻　鱒　甲　昌　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　儒　轍　障　，　一 一　　「 葡　　葡　　鵯　　常 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　漏　　縣　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　静　　脚　　一　　一　　一　　一　帽　　囲　　鯛　　瀬　　｝　　騨
02654追し、追し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎3 膏　　20．G19　　1o 2 2
全俸
ﾔ号．＝ 見出し．．・　　　　　　　　騒翻注疑
　　　　　　　　　　　語增@　C閣　類　C卜崔　曜　　時　　畏匹　寧　．．媒
大目警延：　　　　　　　　　　＝剛人 漸　0－丁火　6一．一90－8．0テ
鼎　　鴨　　需　　騨　　ρ　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　一
蜚T團対北矢佑
　　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徊　　網　　嚇　　需　　降　　甲　　ρ　　一　　一
諱@　0スト東金　6一一30－1．ほテ　　　　　　　　「　　一　　冒　　冨　　一　　繭　　哺　　辮　　構
　　　　　　　　　　　　H1
h　　需　　，　　一　　冒　　層　　一　　轄　　擶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　ρ　　一　　一　　一
蝟ﾔ目康　　　　　　　　　　一人 增@　0パ　フ　土12一一90一魯。0実
一大野成照さん　　　　　　　　　剛 　　　　　幣　　鱒　　脚　　騨　　戸　　一　　一　　一　一　　一　　燭　　鼎　　轄　　鱒　　一諱@　O教　T　B　　6一一60－3．7テ　　　　　　　僻　　鵯　　弾　　需　　P　　一　　冒　　■　　冒　　騨
02892一　　一　　冒
O2893鱒　　轄　　脚
nZ8髄一　　　一　　　一
Z2897牒　　騨　　P
盾Q899鴨　　榊　　襯
O29GO一　　　一　　　一
Z2901一　　騨　　【
O2902騨　　需　　膚
O2903需　　層　　鵯
O29（》4
P　　P　　一　　一　　齢　　齢　　脚
蜚T花　　　　　　　　　　　浦人 画　　0四隅日12－91一一3，？案
輔　　騨　　騨　　即　　P　　P　　一　　隔　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
蝟?治利　　　　　　　　　　　　徽人
　　　　願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　師　　榊　　願　　■　　一
諱@　　0　スト　丁　　木　12一　一60　－8．0　テ　　　　　　　　騨　　嘩　　御　　一　　一　　一　　何　　需　　禰
大野裕子さん　　　　　　　　　厳 團　　0教T日　6一一60－3。7テ　　　　一　　■　　一　　■　　冒　　■　　一　　廓　　輔　　鵜　　辮　　鴨　　一　　一　　一　　一
一　　一
蝟?博吏　　　　　　　　　　窺人 画　　0ストフ月18一．一60－100テ
即　　綱　　【　　一　　罷　　齢　　齢
Iーバーする　　　　　　　　　　繊
　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　陶　　嶺　　騨　　幣　　騨　　一
ｹ　0ス寧粟土12一一90－3．7墨
金伸
欝号．
e290s
O2907
0290S
O2909
02911
02912
02915
0Z916
2917
02918
見定レ．：．．．．．．．．．．　．．．優藝・翻注髭
大穰巨最　　　　　　　　1．　　磁人
大橋代醗士　　　　　　　　9i
大橋忠明　　　　　　　　　Wl人
大副　　　　　　　　　　　El
大愁　　　　　　　　　　Wl企
大際　　　　　　　　　　91地
大広間　　　　　　　　　　Wl
オープニングアexメーション　　Gl
A’一一プニングクイズ　　　　　Gl
オープエングラヅブ　　　　　　　Gl
穫CM纈CM綴瞬．・畏剛率…．．：媒
画　Oスト丁月12一一60．．様σ0；テ
画　0報フ金18一・．一90－8。0テ
魑　0教朝月6一一30一・8．0テ
音　　　0　一一　朝　水　12一　一15　－8善O　男
音　　　θ　一　東　水　12一一一15　－3．7　男
音　　　0　教　東　金　18一　一30　－3．7　飽
奮0輕総日12一一15－1G◎男
画　0スト東水18一一30－8，0テ
膏　　　0　／s　朝　　B　 18一．一30　一・8．0　四
輪　0ス本フ月0一一90－3．7男
［1］本鶴五十音顧語麩表　　87
曜　欝 時間馨 番鋸の長さ 祝鴬町 男　女　勉
跨　火　水　木　盆　土　鶏 O～　6～　12～　18～～i5　　～30　　～60　　～90　　91～～t金㎏3．7～8．o～100知ッフフ艸フ畑ト　鶏 翻晃回し
2　　　　　　　　　　　2 3　　1 3　　1 1　　　　3 4 　匹i・延期する
一　鞠　騨　憎　需　一　需　一　一　一　圏　噂　幣　繭　【 一　　一　　r　　刷　　“　　偏　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　弾　　輔　　静 一Jr騨繍＿弊帯葡＿＿鞠一＿r韓葡＿＿r脚柳一一縛　ρ　甲　一　一　一　一　一　齢　粥　冒　一　一　ゆ　需　隔　一　■　一　，　一　一　曽　馴　”　幣
@　　　　　　　　3
冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　樺　　葡　　｝　　ロ　　冒　　曹
@　　　　3
昌　　帯　縛　　需　　帽　　冒　　冒　　一　　一　　「　　贈　　卿　　襯　　一　　一　　一　　一　　一
@　　3 3 3 　三ｹ縫組みする
一　　騨　　噌　　騨　　の　　圃　　一　　一　　r　　r　　晩　　需　　”　　一 ＿」聯騨＿＿柳剛一一鵯楠＿＿鞠偏＿一＿一幕鴨＿噂幣　，　幣　曽　鱒　曹　幣　ρ　桶　一　一　「　噂　飼　冒　曹　一　唱　冒　一　一　■　”　轄　艀　一 冒　　一　　一　　唱　　噂　　鱒　　即　　鱒　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　瞠　　「 鞘　　輔　　一　　一　　一　　圏　　騨　　噌　　騨　　鞘　　湘　　一　　一　　■　　一　　殉　　一　　騨 噌　　鞘　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　顯　　用　　胴　　層 1? 1 1 1 1 音・演芸大会
@：
　　　　　　　　　1
黶@一　一　回　一　回　謄　一　一　一　弾　一　一　ρ　一　一　弾　轄　鞘　静　隔　旧　一　一　一　一
　　　　　　　1一　　卿　　輔　　楠　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　r　　碕　　鱒　　齢　　謄 　　　　　1
黶@　”　　鱒　　聯　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　囎　　一　　冒　　冒　　一
　　　　　1
香@　一　　一　　■　　馴　　幣　　鴨　　臆　胃　　一　　一　　一　　■　　騨　　鞘
　1層　　一　　冒　　一　　一　　一　　η　　騨　　儒　　一　　，　　一　　一　　「 鋼輔胴竃冒一凹輔■ロ嘩輸一一噌願■一一脚霜曹隔一靴”
2 2 2 2 2 王乳劇人
r　←　一　一　一　一　一　一　幽　騨　襯　冒　一　顧　轡　弾　需　－　齢　「　一　一　一　圏　聯　卵 幕　　騨　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　轄　　一　　静　　一　　一 噂　　帯　柳　　層　　一　　冒　　一　　一　　噂　　聯　　幣　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　夢　　騨　　需　　扁　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　噂　　轄　　儒 曹　　一　　一　　凹　　騨　　鱒　　輔　　葡　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 鴨「一「　幣一一｝一一一一　一一　一噂齢噌一一一一一一
5 5 5
?
2　　3 音1えんじ〈竜〉
需　菌　鞘　一　曹　一　一　m　齢　儒　一　一　一　一　需　幕　隔　一　■　一　一　一　一　嘩　鞘　｝ 旧　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　辱　　弊　　一　　扁　　一　　一　　一　　一 嚇　　鷺　　一　　曹　　一　　曽　　脚　　騨　　即　　輔　　扁　　一　　一　　■　　一　　聯　　聯　　鞘 即　　幣　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞥　　｝　　輔　　静　　圃　　一 一　　r　　噂　　脚　　櫛　　僻　　一　　一　　一　　昌　　礎　　幣　　卿　　儒 一司一鞘補　一　噂騨　一一　一　一層一　9騨需一一　圃r彌　一　一
1　　　　1　　1 1　　　　2 1　　2 1　2 3
?????
3　　　　1　　1　　2　　　　11　　3　　3　　11　　4　　2　　　　1 1　2　　3　28 猷
一　　一　　曽　　騨　　躰　　齢　　静　　静　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　臼 冊　　冒　　一　　■　　噌　　簿　　翰　　層　　隔　　冒　　一　　一　　r　　障　粥　　一　　縛　　冒 層　　冒　　冒　　一　　一　　η　　弾　　贈　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一　　唱 齢　　寵　　艀　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一 rJ＿＿＿r層一一＿引首＿鞠葡＿＿＿脚一町一＿四一　一　一　寵　”　葡　僻　齢　一　一　■　噌　輔　ρ　囲　ロ　一　凹　凹　の　騨　騨　輔　一　冒　一
@　　　　　　　　2 2 2 2 2 　1p，演出憲@3
　　　　　　　　　1
黶@ρ　一　一　一　一　一　ρ　一　曝　騨　轄　一　一　一　■　圏　嚇　鞠　の　楠　冊　■　一　一　一
　　　　　1r　　卿　　仰　　楠　　一　　騨　　謄　　冨　　一　　一　　r　　砂　　鱒　　騨　　扁 　　　　　1
黶@　一　　一　　噂　　静　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　靴　　儒　　冒　　一　　■　　一
　　　1一　　■　　一　　辮　　輔　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　鞠 　1冊　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　鞘　　鴨　　一　　一　　一　　一　　噂 優il
?v＿一脚胴＿一卿鞠＿＿r幕＿＿r脚鵜＿＿＿幡?
1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 3 画横出補
尊　　噂　　騨　　需　　輔　　”　　一　　冒　　一　　一　　唱　　轡　　鞠　　稀　　騨 一　　國　　一　　韓　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　四　　幣　　韓　　冨　　一　　一　　一 曹　　瞠　　嘔　　卿　　幣　　湘　　瀞　　繭　　一　　一　　一　　一　　r　　韓　　幣 ロ　　一　　■　　一　　一　　”　　騨　　需　　胃　　一　　，　　瞠　　一　　騨 陶∴＿r補＿＿鞘＿＿鱒＿＿r曝静隔＿＿噌儒冒　ρ　一　冒　一　冒　一　一　一　一　騨　寵　層　印　一　曹　一　噌　卿　”　輔　鱒　隔　一　一　り 1
1　　　　　　　　　4　　1　　21　　3　　3　　1 4　　3　　1 3　　2　　1　2？　　1 音・演じる　鵬
一ρ一一一一一ρ一一韓縣一ρ一． 鼈皷¥一の聯静■一一一 r　　脚　　帯　　騨　　柵　　ヴ　　騨　　需　　冒　　一　　一　　酬　　靴　　噂　　槻 冒　　一　　嘔　　鱗　　幣　　騨　　一　　一　　一　　g　　r　　騨　　幕　　彌　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　r　　縣　　｝　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　”　　鱒　　轄 層　　冒　　一　　一　　一　　噂　　弾　　縣　　層　　冒　　一　　一　　一　　鞘 襯■ﾁ一一曽齢一響■騨扁一一縣冊一一”輔層一■幣一4 4 4 4 4 酬遠心分離
層　ρ　一　冒　一　一　冒　一　一　一　卿　｝　隔　一　一　曹　一　隔　嘗　貯　幣　幣　齢　一　一　，
@　　　　　　　　　　　　2需　葡　擢　葡　胴　需　一　一　一　一　一　”　鞘　ρ　儒　ロ　一　一　一　一　幽　唖　騨　葡　一　一
一　　r　　鱒　　騨　　鵜　　欄　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　脚　　幣　　静
@　　　　　　2一　　一　　一　　幽　　騨　　”　　幣　　齢　　静　　謄　　一　　一　　瞠　　一　　脚
一　　國　　一　　噂　　鴨　　輔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　聯　　鱒　　鞘　　齢　　一　　一　　一
@　　　　　　　　2葡　　響　　一　　一　　卿　　幣　　隔　　扁　　，　　一　　■　　一　　魑　　｝　榊　　儒　　陶　　圃
一　　一　　一　　一　　卿　　噌　　齢　　隔　　剛　　一　　一　　一　　一　　嘩　　即
@　　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　殉　　騨　　襯　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨
彌　　一　　一　　一　　ρ　　一　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　η
@2湘　　儒　　一　　一　　ρ　　一　　謄　　聯　　輔　　陶　　一　　一　　一　　■
湘　「胴一一鞘胴　國一騨輔一　一弊輔胴　一唱常弼一　一鱒輔
ｹ：遠征鞠卿一一需一弊鴨暫一一輸静冒一聯冊一一r輔寵ロー卿
1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 1　　1　　　　　1 2　　1 劇演説
稀　鵜　静　輔　一　一　僻　ρ　一　一　一　一　騨　菌　静　一　一　一　一　，　一　唱　η　冑　静　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　轄　　需　　一　　一　　一　　謄　　辱 輔　　冨　冒　　一　　一　　r　　脚　　鞘　　鴇　　胃　　冒　　一　　一　　一　　脚　　齢　　騨　　一 葡　　鴨　　■　　一　　一　　一　　嘩　　弾　　齢　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　■ 算　　需　　卿　　囲　　ρ　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一 卿，4葡捌一一郁酵一一騨鞠輌一”柳隔一一躰静一一噂
1 1 1 1 1
??????
　1　　　　　　　　　　1
黶@ρ　一　一　一　一　“　卿　曝　弾　騨　帽　一　ρ　一　一　一　仰　鱒　ゆ　糟　隔　回　一　一　夢
　　　1　　　　　1
ﾋ　　噌　　鞘　　騨　　需　　砂　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　軒　　”　　輔　　騨
　1　　　　　1一　　凹　　一　　贈　　輔　　輔　　曹　　一　　曹　　■　　曝　　齢　　湘　　湘　　冒　　冒　　一　　一 　　　　　1　　1一　　一　　噌　　騨　　騨　　需　　囲　　一　　一　　一　　■　　鱒　　騨　　騨　　冒 　2一　　一　　一　　一　　齢　　卿　　需　　楠　　一　　一　　一　　”　　騨　　需 画：＿」＿＿即儒＿▼騨輔＿＿弊隔＿＿r輔鱒＿＿噂静＿
1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 　しｹ繍奏する
湘　齢　需　冒　一　一　一　一　一　一　噂　柳　用　【　冒　一　一　一　一　一　噂　噌　輔　冊　冒　一
@　　　　　　3
一　　■　　一　　“　　脚　　”　　輔　　扁　　曜　　冨　　一　　一　　曹　　η　　騨
@　　　　　　3
粥　　暫　　一　　一　　一　　脚　　卿　　補　　■　　ロ　　一　　一　　r　　略　柳　　輔　　圃　　謄
@　　　　3
胴　　一　　一　　一　　印　　糊　　幕　卿　一　　一　　一　　一　　一　　r　　糊
@　　　　3
桶　　隔　　一　　一　　ρ　　一　　鱒　　騨　　帰　　需　　一　　一　　曽　　「
@　　3
轍」＿＿＿噂＿響＿嘩”静＿＿鞠＿＿＿｝噛＿＿＿柳
荘ｫ
　　　　　　　1
黶@一　謄　一　隔　r　”　騨　障　輔　齢　囲　一　【　一　一　η　鞘　騨　卵　扁　一　冒　一　一　一
　　　　　　　1
ﾋ　　騨　　騨　　齢　　酔　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　醐　　騨　　樺　　彌
　　　　　1謄　　一　　一　　卿　　”　　静　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　需　　層　　胴　　一　　一 　　　　　1一　　■　　胃　　需　　補　　隔　　π　　一　　一　　圏　　曽　　一　　弾　　静　　扁 　1一　　一　　一　　鱒　　一　　糟　　需　　一　　冒　　一　　一　　曝　　靴　　齢
画i一「一一脚湘一”鱒幣帽一一輔隔一一鱒脚儒一一騨臆．
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 音；沿遂
葡　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一　鱒　鞠　葡　一　一　冒　ロ　一　一　一　隔　”　博　静　嚇　， 一　　一　　一　　一　　鱒　　糊　　需　　葡　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 鷺　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　一　　癩　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　轄　　鞠　　襯 縣　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　騨　　輔　　粥　　一　　ロ　　一　　■　　一　　” 葡　　胴　　一　　冒　　ρ　　昌　　「　　聯　　齢　　応　　，　　一　　■　　一 鞘門一一謄η一囲一一聯輔一一”縛扁隔一甲鞘騨一一
1　　1 2 2 1　　1 2 画糠藤みき
唱　一　鱒　”　幣　艀　槻　隔　需　一　一　一　鵬　鱒　騨　精　儒　葡　一　一　一　冒　一　一　騨　ψ 鴨　　葡　　需　　隔　　冨　　，　　一　　■　　薗　　噂　　鱒　　幕　　補　　一　　冒 一　　暫　　嘩　　幕　　静　　隔　　一　　■　　■　　脚　　脚　　鞠　　儒　　需　　ロ　　一　　一　　一 魑　　噂　　齢　　需　　需　　一　　一　　謄　　薗　　騨　　聯　　需　　冊　　一　　一 一　　卿　　嘩　　卿　　岬　　圃　　胴　　曹　　一　　r　　の　　轄　　需　　謄 一《噂幣　騨冒一ψ縛需一一｝”盟一r脚冊一一一柳　一
1 1 1 1 1
　　　　　　　　　　　　　4
ﾋ　幣　需　需　一　一　一　一　需　一　圏　一　幣　齢　廟　需　騨　囲　冒　一　曹　一　一　騨　朝　，
　　　4冊　　欄　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　一　　胴　　一　　一 　4幽　　騨　　一　　冊　　謄　　一　　一　　匿　　嘩　　鱒　　鴇　　一　　罷　　一　　■　　謄　　曽　　略 　4
ﾜ　　欄　　騨　　盟　　一　　一　　巴　　甲　　悸　　騨　　隔　　一　　冒　　冒　　一
　4騨　　算　　需　　刷　　ρ　　隔　　一　　一　　r　　脚　　痢　　騨　　冒　　冒 漸1魑暫犀轡騨開一｝耐儒一嘱噂柳扁一昌騨儒一一r騨欄冨
3　　　　　　　1 3　　1 4 4 4
?????
　　　　　　　　　1
ｼ　需　需　僻　■　一　一　一　一　嘔　甲　聯　幣　幣　胴　齢　“　冒　一　一　曹　一　甲　騨　輔　㎡
　1
黶@　冒　　冒　　一　　一　　響　　一　　脚　　輔　　障　　需　　一　　曜　　一　　一
　　　　　　　　　1
ｾ　　甲　　卿　　一　　一　　一　　昌　　阿　　弊　　柳　　用　　胴　　冒　　一　　圏　　謄　　一　　齢
　1
?@　隔　　一　　冒　　一　　一　　聯　　弾　　”　　需　　”　　冒　　冒　　一　　一
　　　1脚　　騨　　一　　一　　ρ　　一　　■　　一　　鴨　　柳　　”　　罷　　一　　一 欝瘤
1 1 1 1 1 膏三木スポークスマン@1
　　　　　　　　　　　1
?@需　冊　謄　冒　一　一　一　昌　嘩　幕　常　齢　静　酵　酔　一　冒　一　，　一　一　鱒　鞘　縛　一
　　　1冊　　ロ　　冒　　一　　一　　「　　昌　　噌　　”　　需　　隔　　騨　　謄　　■　　一 　1
N　　郁　　扁　　一　　一　　一　　唱　　噂　　幣　　翻　　一　　隔　　冒　　一　　一　　艦　　噌　　脚
　　　　　1
ｨ　　鴨　　一　　冒　　一　　凹　　噂　　鞘　　一　　一　　冒　　曹　　■　　一　　一
　1縣　　鰯　　儒　　冒　　一　　曹　　讐　　讐　　轍　　需　　朔　　圃　　一　　一 職脚曜題輔一一一鞘一回一鵬弾輔一■唱騨需一昌』唱需冒
2　　1　　　　1 4 3　　　　　1 3　　1 4
??????
　　　1冊　■　冒　一　一　一　噂　嘩　”　幣　冊　謄　謄　鼎　圃　謄　ロ　冒　一　，　一　鱒　輔　儒　扁　一 　　　1一　　一　　一　　一　　瞠　　畔　　鞘　　需　　瀞　　扁　　爾　　回　　一　　一　　瞠 　1
?@　r　　一　　一　　一　　唱　　停　　帯　　需　　暫　　隔　　一　　■　　一　　嘗　　弾　　騨　　一
　　　1曜　　一　　一　　冒　　一　　”　　律　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　幣 　1
﨟@　胴　　胴　　冒　　一　　髄　　噂　　轄　　需　　冊　　一　　一　　一　　薗
鳳輸州欄一一一齢，　一　一｝柳冒　一　謄輯需一一■噂鱒冊冒
2 2 2 2 2 画；円安傾欝
四　脚　静　齢　需　層　一　一　一　一　騨　騨　騨　“　騨　韓　彌　闇　冊　ρ　一　一　一　一　輯　ド 騨　　隔　　冊　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　噂　　鵜　　騨　　卿　　”　　一 一　　｝　脚　　補　　層　　冒　　■　　冒　　一　　一　　騨　　鞠　　需　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　静　需　　聯　■　　■　　曹　菖　”　　鴨　韓　柵　　需　－　一 魅　鱒　幕　扁　　軸　　一　　唱　　巳　艦　噂　輌　　囎　　刷　　胴 豊遺嚇縣繭唱魑甲縣鴨唱一哨輔胴＿墜噂需ロ唱豊r椿
1　　　　　　　1 2 2 1　　　　　1 1　　　　　1 音1逮慮
一　一　一　圏　騨　精　楠　嚇　冒　冒　一　一　一　ρ　■　謄　一　噂　脚　の　輔　層　一　一　一　一 一　　髄　　辮　　脚　　齢　　卿　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　唱　　一　　需 一　　暫　　凹　　9　　嘩　　幣　　一　　隔　　一　　一　　■　　圏　　一　　騨　　彌　　柵　　一　　冒 曹　　一　　一　　｝　　縛　　輔　　一　　冒　　一　　曽　　一　　”　　幣　　解　　酔 一　　■　　瞠　　噂　　鞘　　辮　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　鱗 騙ノー一騨鞘一一“幣輔冒冒r齢冊一一唱靴一冊冒一
1　　1　　　　　1 2　　1 2　　1 2　　　　1 2　　1 　1p越慮する
愚　圏　一　一　一　一　一　騨　柳　胴　騨　冨　一　一　冒　冒　一　冨　一　一　「　樺　一　需　一　「
@　　1　　　　1　　1　　　　2
一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　噌　　幣　　曹　　帰　　欄　　，　　一　　一　　一
@　　　　2　　3
鞘　　7　冊　　胴　　一　　一　　噂　　胃　　縛　　観　　扁　　冒　　曹　　■　　9　　堺　　障　　補
@1　　　　　　　　　　4
帰　　隔　　一　　一　　一　　卿　　鞘　　需　　需　　一　　一　　一　　層　　r　　律
@　　　　2　　3
”　　冒　　一　　冒　　一　　隔　　噂　　朧　　幣　　闇　　P　　厨　　■　　一@5 鞘4静＿＿＿幣一＿＿辱需＿＿＿脚楠＿＿＿一”齢＿@8諱Eオ〈オリヅクス〉
｝　轄　観　酔　冒　一　一　一　幽　轄　需　隔　需　静　騨　楠　需　一　ロ　，　■　一　一　脚　糊　炉 湘　　瀞　罷　　一　　一　　，　　一　　一　　r　　即　　騨　　”　　騨　　縣　　一 嘗　　甲　　幣　　一　　一　　一　　一　　冨　　唱　　い　　弾　　幣　　胴　　冒　　一　　一　　一　　騨 m　　騨　　僻　　鼎　一　　■　　一　　r　　欄　　寵　　寵　　隔　　一　　一　　一 嚇　　楠　　静　　謄　　一　　一　　一　　■　　褥　　騨　　ρ　　一　　一　　冒
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音・オアシス
一　r　齢　鱒　骨　一　一　一　一　r　鴨　鴨　｝　帯　”　艀　需　”　一　一　一　一　一　一　騨　’ 幣　　鼎　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　席　　幣　　騨　　冊 一　　r　　噂　　鞠　　齢　　湘　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　彌　　圃　　一　　一　　一 一　　辱　　購　　騨　　■　　一　　一　　■　　凹　　鵯　　轄　　熟　　襯　　一　　一 圏　　噌　　鞘　　騨　　闇　　一　　一　　一　　昌　　一　　帯　　情　　需　　庸
13　　　31　　　24　　　16　　　　9　　　　7　　　　？29　　7　29　423　　7　43　　7　472？　10　13　5799　　？　　1
　　　　　　　　　1
黶@一　準　”　輔　楠　一　一　一　■　一　r　一　一　一　昌　魑　四　嘩　砂　騨　扁　騨　囲　一　，
　　　1一　　一　　r　　韓　　轄　　醐　　一　　騨　　一　　一　　冒　　響　　一　　幽　　韓 　　　　　　　1柵　　一　　一　　一　　噂　　”　　隔　　禰　　團　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　瀬　　隔　　騨 　1盟　　一　　一　　幽　　翰　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　｝　　脚　　鞠　　一 　1一　　一　　謄　　騨　　堺　　弾　　襯　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　齢
画i鴨『一一，鞠需，　瞠障需一一響僻冊冒一　一　糊　隔　隔　一　圏
2 2 2 2 1　　1 風選い追い
?
???
029Z2
029Z7
e2929
0293？
e293S
O2940
02941
e2sc2
02sc3
02騒4
規出し 簸顯注目
オープン戦
大変
大穂さん
大森巡査
公
大矢敬
大由梨沙
大喜び
オール
オールウasザー
ff1
冒1
瓢
Hl
腎1
Wl人
瓢人
冒l
G3
Gl
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜鱒長率．嫌
音　　　o　報　繭…　月匿　i8一　一go　－100　霧弓
奮　0教総ff　6一一30一・100男
山　　　G　報　総　水　18一　一go　－1GO　男
画　　　0　スト　丁　木　12一　一60　－8．0　うF
音　Gバ日水12一一60－3。7男
画　0教朝月6一一30－8．0テ
画　o日払6　6一一6e一一8．oチ
脅　　　1　ス寧　丁　　［ヨ　12－　r90　－8。0　男
画　oパ墨金12一一6e－8．e実
癬　　　0　ス本　東　こし　　O一　一30　－1．1　チ
???
0294？
2949
Q2951
02952
e2955
02956
02959
02960
02965
02966
見回し 器囎認
オールデーズ　　　　．　　　　Gl組
オールドストーン教会　　　　　f11固
オーールマイテイ～　　　　　　　磁
オーロラ　　　　　　　　　Gl
大穣田多三聖　　　　　　　　　織人
大和田弘攣　　　　　　 冒1入
お母国　　　　　　　　　91
お母さん方　　　　　　　　Vl
おかあさんリPt・一ター　　　　　撒
鰯江久美挙．　　　　　　　　　犠人
　　　　　　　　　　　話種C拷類CH曜鱒長粛．媒
膏　　　0　音　策　木　　0一　一・30　－1．1　女
音　O一目火6一一90－8．0同
音　0一朝水12一・一60一・8．0女
音　O琶朝金18一藁60－1GO億
藏　Gスト丁木嬢一一60－8．0テ
瀕　0淋日土6一・一30－3．7テ
奮　Gバ日水12一一6G－3．1男
膏　0一フ土0一一30－1。1鶉
1藝I　　O　一　総　水　　6一　一30　－3．7　テ
画　0パフ水12一一90－8．0フ
88　　［1］本覇五十音韻語彙衰
本四 CM 綱開のジャンル チャンネル
全俸 出琉 隷齎・　r譲　　　　　　　κラエ　　スト縣　　ス8 閥｝轍　　課H薮　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　釜慧・最舞；主箋己 種別度数　紘串　標本 麹　邊　　　目撃　　　実潤　　膏　楽　　ティー　　　り胴　　　一ツ　　そ碓 露台　　　鞍霧　　テレヒ　　τ6S　　テレビ　　　翻日　　　家塾
02655追い掛ける　　　　　　　　　　　翼2 音　　　　22　　0。213　　　　13 o 2　　9　　6　　　　3　　2　　一　　輔　　鞘　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　馬 　2　2　　2　　3　　2　　8　　3儲　　齢　　欄　　聯　　凹　　厘　　一　　一　　静　　需　　幣　　鴨　　騨　　｝　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　籠
02657
　　齢　　幣　　P　　一　　一　　冒　　一　　鯖　　葡　　榊　　甲　　昌
ﾇい越す　　　　　　　　　　冒2 音　20．019　巨
一　　　■　　　一　　　一
@〇 1　　1 　1　　　　　　　　　　　　　1襯　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　闇　　鴨　　囁　　網　　齢　　翰　　騨　　需　　鞠　　齢　　艀　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一
θ2658
　　　　　　　　　　　　悔　　一　　一　　一　　“　　需　　騨　　一
ﾇい込む　　　　　　　　　　盟 膏　20．019　2
障　　卿　　”　　一
@〇 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
圏　　一　　一　　冒　　襯　　幣　　常　　P　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪　　需　　騨　　騨　　騨　　鱒　　一　　一一　　冒　　一 贈　襯　一　一　一　胴　嗣　鴨　騨　噂　ρ　嚇　一　一　罷　葡　輪　噌　騨　　　　　　　　　　　鴨 一　　　口　　　冒 冒　　鴨　　轄　　鞘 一　　一　　一　　一　　－　　－　　舳　　噌　　聯　　一　　一　　曽　　曹　　罷　　襯　　韓　輔　　腎　　曹　　幽　　一　　一　　層　　騨　　轍　　噛　　｝　　鱒　　P　　【
02659おし、しし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賢3 音　　　　76　　0響737　　　　2865 17　39　　　　16　　4 7　　　　7　　　　6　　　15　　　27　　　　6　　　　8
02659 憾　　　1　0，049　　127 1　　　　　　　　　需　　嗣　　胤　　　　　　　1
ｼ　　“　　凹　　一　　一　　胴　　脚　　瀬　　鼻　　噂　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圏　　一　　葡　　襯　　鞠
e2660
　　　　繭　　輔　　隔　榊　　”　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　唱　　一
Iイシーのが娃き！　　　　　　響1　題 膏　　10．010　　1
，　　一　　■　　需
@〔》
? 1
02660 画　　　10．049　　i
〔｝
1 1
”　　一　　一　　一 ロ　　葡　　需　　囎　　ρ　　幽　　一　　一　　冒　　瀞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昂　　一　　一　　一　一　　一■　　一　　一　　r　　一　　瞬　　揃　　騨　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　胸 一　　冒　　胴　　輌　　胴　　鵯　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　需　　轄　　楢　　鵯　　噛　　瞠　　一　　一　　胴　　“　　齢　　職　　，　　一　　一　　一　　「
02663おいしさ　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 19 1　　　　　1 2
階　　一　　一 一　　帽　　湘　　葡　　騨　　”　　讐　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　韓　　即　　卿　　騨　　一　　一　　一一　　一　　r　　一　　一　　榊　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉 一　　一　　一　　需　　椿　　齢　　顧　　贈　　閂　　一　　一　　一　　胴　　朔　　輔　　騨　　尊　　特　　一　　一　　一　　一　　齢　　隔　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　「
e266？笈田さん　　　　　　　　　　鴇 奮　　20．019　　10 2 2
圏　　一　　鯛　　欄　　脚　　【　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　幡　　轄　　轄　　輔　　騨　　鱒　　一　　一嚇　　　　　　　　　　一　　需　　一　　需 冒　　冒　　輔　　樽 圏　　一　　需　輌　　楠　　轄　　晴　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　鰯　　鵜　　轄　　購　　即　　騨　　旨
02668追い出す　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0“029　　　　　2　o隔　　胴　　輔　　弊 　　　　　1　　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　需　　糟　　騨　　P　　圏　　一　　一　　■　　騨　　葡　　榊　　陶　　即　　一　　一　　冒　　盟　　鱒　　襯　　騨　　即　　轡　　一　　昌 　2　　　　1層　　曹　　隔　　輔　　脚　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一
輔　　榊　　｝　　凹　　一　　r　　曹　　冊　　偏　　輔　　”　　騨　　一　　　　　　　　　　　　嶺 朝　　榊　　騨　　騨　　一　　一
026？O酬いつく　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　8　　0”0？8　　　　　5 o 6　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　3　　1　　1
帽　　獅　　葡　　噛　　騨　　一　　一　　一　　一　　榊　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　一　確一　　一　　胴　　需　　僻　　鵜　　一　　一 甲　　一　　冒　　■ 隔　　常　　｝　　一 冒　　冒　　圃　　静　　順　　輔　　欄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　粥　　需　　”　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　「
02673おいで　　　　　　　　　　　犠 膏　　60．058　　50 1　1　　　　2　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　3　　1
一　輔　榊　嚇　脚　μ　騨　一　一　胴　補　”　需　欄　糧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　鴨　麟 静　　贈　　”　　昌　　一　　髄　　盟　扁　　縣　　御　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　擶騨　　卿 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　昌　　昌 一　　一　　繭　　囎 鞘　　韓　　一　　冒
02675おいと　　　　　　　　　　　　蹴　　人 膏　　40。039　　10 4 4
騨 殉　　　　榊　　騨　　唱　　一　　一　　鴨 脚　　卿 一　　冒　　胴　　軸 緊　　騨　　順　　圏　　　　　　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　聯　　臼 P　　一　　一　　隔　　囲　　輔　　精　　騨　　願　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　騨　　糟　　鱒　　一　　一
02677おいら　　　　　　　　　　　厳 曹　　　　　6　　0響058　　　　　2 o 4　　　　　　　2 　　　　　　　2　　4一　　曹　　隔　　齢　　齢　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
糟　　｝　　脚　　一　　一　　冒　　一　　”　　榊　　隣　　｝ 鰯　　榊　　欝　　障　　圏 一　　醜　　齢　　齢 P　　一　　一　　冒　　一　　”　　葡　　噌　　騨　　P　　一　　一　　一　　■　　輪　　寵　　葡　　隔　　購　　謄　　一　　一　　一　　静　需　　禰　　常　　騨　　P　　巳
02680老いる　　　　　　　　　　　駝 膏　　20．019　　1
〔｝
2 2
鱒　　一　　冒　　一 冒　冒　胴　繭　榊　需　“　■　一　一　冒　一　鼎　葡　襯　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　隔 脚　　葡　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　需　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　■　　冒　　揃■　　繭 一　　一　　廟　　備　　静　　騨　　腫　　一
02681追う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　70。（給8　　5 0 1　　1　　3　　　　　　　　　2 1　　3　　ま　　　　　　　2
欄　　輔　　僻　　弊　　“　嘗　　謄　　一　　需　胴　　簡　　願　　聯　　顧　　一　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梱　　柳　　鞘 齢　　脚　　9　　一　　曹　　一　　輔　　繭　　榊　　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　輪　　需　輔　　弾需　　卿 輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　膚　　噛　　柳　　騨　　圏　　昌 需 一　　ρ　　一　　冒
02682負う　　　　　　　　　　　　蹴 音；　80．078　　6o 2　　　　4　　　　1　　1 1　　　　2　　2　　　　3
一　　一　　隔　　胴　　需　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　幣　　騨　　即　　一　　一　　一
一　　冒　　冒 隔　　鵯　　“　　騨　　一　　一　鴨　　粥 脚 一　　冒　　一　　輔 幣　御　　一　　一　　一　　盟　　粥　　隔　　贈　　階　一　　一　　一　　謄　一　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　「
02683四川　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　8　　0甲078　　　　　3 0 ？　　　　1
冒　　縣 冒　　｝　　一　　輔　　輔　　脚　　一　　一 騨　　一　　一　　冨　　哺 鼎　　酔　　鱒　　御 嘔　　■　　■　　輔　　葡　　紳　　｝　　騨　　冒　　一　　一　　鴨　　隔　　朧　　一　　臼　　一　　噛　　一　　一　　翻　　槻　　幕　　鱒　　騨　　冒　　一　　一　　謄　鴨
02684応援する　　　　　　　　　　既 膏　　120。116　　81 3　　　　7　　1　　　　　　　1 6　　3　　2　　1
轄　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　需　　，　　“ 一　　　一　　　一　　　冊 一　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　一　　寵　　輔　　鞘　　｝　　髄　　幽　　響　　一　　胴　　帽　　噛　　需　　騨　　僻　　脚　　9　　一　　一　　一　　軸　　需　　精　　唱 ，　　一　　一　　曹　　静　　脈　　鱒　　脚　　P　　謄　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　欄　　騨　　一｝02685　　　　　　軸　　脚　　脚　　一　　一　　謄　朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團
梔㈹怐@　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
囲　　層　　輔　　，　　脚　　曽　　一　　一　　圏　　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　一　　一　■　　鴨一　　冒　　輔 飾　　　　　　　　　　圃　　謄　鴨 一　　　冒　　　冒 襯　　需　　贈　　脚 隔　　一　　需　　齢　　齢　　騨　　騨　　咽　　讐　　一　　圃　　一　　儒　　廟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　巳
02689黄金　　　　　　　　　　　　K1 音　　1e．010　　10 1 1
0268§ 團　　　1　0，049　　1 o 1 　　　　　1
a@　層　　層　　彌　　聯　　樺　　P　　曽　　謄　　”　　層　　胴騨　　一 需　　襯　　噛　　響　　一　　一　　襯　　僻　　禰 繭　　葡　　常　　”　　P　　一 一　　回　　酔　　常 甲　　一　　一　　曹　　層　　廉　　騨　　鵯　　脚　　P　　一　　曽　　一　　一　　鵯　　襯　　鞘　　隔　　轡　　騨　　一　　一　　囁　胴　　僻　　紳　　構　　脚　　御　　職
02692ヨ…横　　　　　　　　　　　　H1 膏　　io。010　．11 1 1
026§2 灘　　2　0．099　　三 o 2 2
補　　鞘　　騨　　” 常　　脚　　一　　一　　一　　圃　　廟　　輔　　齢　“　　｝　　昌　　一　　圃　　一　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　n 圏　冒　一　寵　脇　轄　脚　御　一　白　一　一　一　＿　一　＿　寵　粥　鞠　扁　儒　解　鱒　”一　＿即　　願　　一 噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠
02693毒オーさん　　　　　　　　　　撒 脅　　20．Oig　110 2 2
一　　需　　隔　　需　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　「 一　　齢　備　　”　　願　　暫　　層　　一　　一　　需　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　齢一　　輸　　需 四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　翻　輔　精　卿 胴 嶺　　騨　　鞘　　騨
02697同じる　　　　　　　　　　　　H2 膏　　工30．ユ26　蛤 o 6　　1　　5　　　　1 3　　1・　1　　2　　2　　古
曲 欄　　噸　　欝　　騨　　一　　一　　一　－　　騨 一　　冒　　嚇　　襯　　需　　幣 咽　　一　　一　　隔　． 需　　騨　　甲　　脚　　幽　　一　　層　　■　　儒　　需　　卿　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　一　　b　　齢　　襯　　騨　　，　　璽　　一　　一　　冒　　脈　　齢　　樺　　離 騨　　一　　一　　圃　　欄　　補　　輔　　輪　　P　　璽　　凹　　一　　一
02699王手　　　　　　　　　　　　　磁 蕾　．　　　2　　0電019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　1隔　　寵　　轄　　一　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　鴨　　圃
一　　　冒 噺 哺　　禰　　欄　　辮　　9　　一 一　　椿　　齢　　弾 一　　一　　一　　圃　　顯　　扁　　鞠　　騨　　四　　一　　冒　　曹　　旧　　補　　鰯　　顧　　脚　　一　　一　　曽　　需　　團　　騨　　障　　鯖　　鵯　　騨　　一　　一　　覧
02701桜銚忌　　　　　　　　　　　組　鐡 膏　　40。039　　10 4 4
胴　扇　榊　馴　弊　階　ρ　一　謄　圃　嗣　僻　備　騨　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　襯　嚇 齢　　”　　甲　　一　　曹　　一　　酔　　輔　　輪　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寵　　一　　隔　　欄　　脚轄　　胴　　翰 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　脚　　脚　　圃 謄　　翻　　窟 轄　　鞘　　幽　　一
02？（》婆欧豪　　　　　　　　　　　　　組　地 脅　　20．019　2o 1　　1　　　　　　　　　　　　　　一　1　　1曹　　一　　謄　　榊　　鞘　　”　　P　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　一　　甲　　圏　　一　　一
騨　　一　　冒 層　輔　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　聯　甲　一　一　囲　儒 脚 一　　冒　　一　　輔 m　　帯　　卿　　一
027θ5欧米最新　　　　　　　　　　亙3 膏　　10。910　　1o 1 1
02705 画　　　i　o。049　　1 o 　　　　　　　　　　　1騨　　楠　　脚　　鵯　　甲　　一　　一　　一　　翻　　伽　　”　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　　輔　　需　　嶋
輔　　一　　一 隔 一　　一　　”　　韓 幣　　一　　謄　　一
0270？膳募原稿　　　　　　　　　　翼1 膏　　10．010　　1o 1 1
02707 画　　　1　0，0荏9　　1 0 1 1
胴　　輔　　備　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　儀 静　　卿　　騨　　一　　冒　　一　　襯　　需　　脚　　脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枷　　廟　　齢　卿　　駒輔　　騨　　甲 一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　卿　　脚　　一　　一 繭　　槻 輌　　P　　一　　一
02？09応了する　　　　　　　　　　硲 音　　40．039　4o 1　　2　　　　1 　　　　　2　　1　　ユ冒　　曹　　一　　胴　　欄　　購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
，　　一 幅　　一　　一　　一　　囲　　輔　　繍　　脚　　　　　　　　　　　　軸 胴　　儒　　騨　　鱒　　脚　　卿 一　　一　　囲　　瀞 一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　”　　騨　　讐　　讐　　一　　盟　　葡　　襯　　隔　　卿　　騨　　一　　一　　一　胴　　観　　襯　　騨　　騨　　P　　鴨
02710諮募方法　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　09099　　　　　2 0 　　　ユ　　　　　　　1一　一　冒　鯛　需　糟　脚　”　一　一　冒　■　一　楠　輪　脚　一　噛　一　一　一　一　”　脚　一　一　一　一　一　晒 　　　　　1　　　　　　　1
噤@　輔　　弾　　騨　　一　　曹　　一　　回　　瞬　　葡　　輔一　　一　　鵬 臓　　縛　　一　　一　　一　　需 齢　　輔　　弾　　曝
02713近江舞多　　　　　　　　　　響1　地 膏　　10，010　　1
〔｝
1 1
02713 画　　　10．◎49　　1 0 1 1
一　一　輔　榊　騨　騨　【　一　一　一　囲　胴　網　騨　俸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　腕 轄　　騨　　厘　　一　　一　　冒　　嚇　　闇　　榊　　齢　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　齢　韓　　騨冒　　齢　　糟 一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　一 一　　一　　富 哺　　鞘　　騨　　一
02717王立識九綬　　　　　　　　　K1 膏　　1G．010　　1G 1 i
0271？ 薗　　　1　0．049　　10 1 1
全臨
総?． 髭環し 騨・顯注諺
? 　　　　　　　　　　詣
b緋類CH曜　時　畏　寧．綴
02969おかげ様 `1
?
0音策木．0一一30．一1ほ．女　　　　　鱒　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　餉　　輔　　榊
一　　冒　　嚇 輔　　脚　　騨 嶋
02972小笠際祥子 ？1人 画 o教教火12一一15－1，1テ
即　　｝　　一 柵 隔 師 一　　訥　　僻　　需　　脚　　”　　一　　一　一　　幽
02974犯しやすい 竪3 音 0バ剛結　0－91－3．7男
囲　　輔　　鞘 一　　　一 隔 一　　襯　　鼎　　騨　　需　　騨　　一
029？8尾形玄十鶴 H1人音 0スト東木　0一一60－1．1女
一　　一　　棚　　訥　　鞘　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　腕　　囎　　一一　　　一 備　　轄　　騨　　一　　一
02979麗二二十部露位 猛 穰 0　スト　東　木　　O一　一60　－1．1　異
騨　　一　　一 噸 軸 o　　富　　需　　騨　　階　｝　　一　　一　　冒　　圖
02981麗二二屋さん H1 音 0パ日水12一一60－3，7女　　　　　　冒　　冒　　一　　齢　榊　　脚　　｝　　一
稠　　襯　　囎 騨 輸
02982二二方りよう監督 R1
?
0　ス本　　丁　　巳　　12一　一90　－8甲0　第　　　　　　　巳　　冒　　一　　暫　　齢　　齢　　三
一　　　一 ”　　‘　　暫　　嚇　　■　　闘　　噺　　一　　一　　一
02983岡哲男 乱人 懸 0澄東火　研絡0－1．1テー　　隔　　僻　　一　　一　　一　　一　　網　　駒　　需　　需　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　嚇　　齢
一 鱒　　騨　　｝　　一　　一
02984蘭部さん 織 音 0－丁月12一一60－100女
”　　騨 隔 一　　一　　冒　　曽　　曽　　需　　轍　　榊　　r　　一　　一　　一
02989腿本篶綱 鴇入 画 0バ日水12－91一一3，7テ
???｝???????｝?…?????…?
傘一?????????????????????
一
見毘し．　　　　　　　　　　…　襲藝・最劉註鑓
騰本高政
岡本舞
岡本学
醐躍季
図画肇
小川健
小川知子
小川知子さん
小矯浩
小川町駅
．　　…四人
　　　Wl人
　　　Wl人
　　　？1人
　　　91人
　　　？1人
制　　Wl人
　　　Wl
　　　蟻入
　　　91固
?????…?…???…?…?…?????
??
．?
????????
類
??
テほ415需ひ盆??O
0スト丁木12一一60－8．0テ
0－T土6一一15－8．0テ
0スト東火臣一一§0－1議テ
0ストフ金12一一一30－8．0テ
0バ朝水12一一60一・3．7テ
0　／S　［ヨ　木　18一　一90　－109　テ
0パH木18一・一90一’100男
〔｝　スト　東　木　IS一　一・30　－8．0　テ
0　一　日　 木　　6一　一60　－3．7　異
［1］本績五十音麟譲彙袋　　89
曜　日 購醐馨 番絹の長さ 携聴率 男　女　勉
月　火　水　木　勲　よ　銅 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1．雪～3．7～8．o～100テロのフリリブ触卜　難 醐髭酷し
2　　？　　3　喋　　3　　2　　12　14　　喋　　2 3　玉5　　3　　1 6　　　　14　　214　　6　　3 　崖ｱ瞳い掛ける
噂」曽需静＿＿P囎葡粥＿＿一脚鞘＿＿一r＿鵯幣＿一　輔　轄　幣　幣　四　弾　鱒　申　一　騨　常　轄　欄　臆　轄　補　曜　圃 導　　静　　楠　　静 柵　　囲　　一　　一　　一　　r　　鱒　　醒　　弾　　糊 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　馴　　騨　　脚 脚　　脚　　鞠　　騨　　”　　需　　静　　謄　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　一
1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 　三b追い越す
静　　需　　騨　　酔　　騨　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　鵯 輔2棚＿＿＿嚇，＿＿一＿r幣需＿＿＿＿伊｝＿一一　一　楠　楠　寵　縣　傭　齢　槻　鞠　騨　楠　隔　一　冒　一　囲　一　一　一 襯　　備　　冨　　齢 一　　冒　　一　　一　　弊　　鞠　　常　　嵯 一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　｝　　鞘　　僻　　轄 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　1 1　　1 2 膏・追い込む
，　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　昌　　齢　　幣　　聯　　隔 ＿∴＿一”＿＿一＿鱒＿一＿＿＿鱒｝輔＿＿一一　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　静　　酔　　葡　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ρ　　一　　一　　曹 一　　昌　　需 騨　　一　　騨　　轄　　鞠　　輔　　糟　　”　　柳　　禰　　旧　　冊　　冊 ?
4　　　3　　34　　　4　　　8　　　12　　11
@　　　1
5　43　22　　6
@　i
15　22　7　30　2
@　　　　　　1繍　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一
10　21　36　　9
@　　　1　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　一
27　46　　3
@1一　　一　　鞠　　一　　幣　　靴　　幣　　葡　　需　　扁　　一　　一　　冒　　冒
音・おいしい
@：
儒　騨　卿　一　一　一　凹　一　一　一　■　轄　鱒　鵯　陶　轄　一　”　鴨@1
@1
噌　　一　　一　　脚　　即　　一　　騨@1
@1　　嘘　　冒　　騨
? 　　　　　　1
@　　　　　1一　　髄　　卿　　輯　　r　　騨　　脚　　朝　　噌　　一　　葡　　葡
　　　　　1
@1嚇　　一　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　卿　　唱
一「韓騨齢一一一鱒弊隔　闇一一鱒騨鞠霜需”　一　瞥甲幣
u旧イシーのが好き！
謔炎沁i一冒一r柳’網冒一一r脚齢闇需一一響”幣層一
唱　一　一　幕　騨　障　幣　常　算　鞘　鵜　鵯　価　聰　鴨　一　一　一　一　一　冒　■　一 一　　一　　r　　　　　　　　　　　　卵
2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 音1おいしさ
糟　　r　　躰　　幣　　脚　鴨　　騨　　輔　　卿　　隔　　葡　　一　　一 一　一．一　一　一　一　一　一　唱　騨　障　即　鞠　韓 闇．3一一謄騨葡一一曹謄幽騨鞠扁一一一＿甲冷静一一脚　一　囲　一　需　楠　輔　儒　”　騨　幣　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一 一　　　口 解
2 2 2 2 2 　監ｹ鍍田さん
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03007
03｛X｝9
03010
C3011
03012
03014
03015
03016
03021
’103e22
晃出し 面輔注2
おかわb　　　　　　　　　Wl
沖　　　　　　　　　　　Vl
腰き換える　　　　　　　　W2
置き方　　　　　　　　　Wl
置き碁　　　　　　　　　　H1
置きすぎる　　　　　　　　鴇
小木曹豊斗　　　　　　 ？1人
＃お吉　　　　　　　　　二人
沖縄嬢浦溝欝　　　　　　　　　H1地
沖縄熈総務部鍛事公室広報諜　　H1組
種CM類C月曜胴長率嬢?…?…?…?…?…?…?…?…?…?
0　／s　総　水　18一　一30　－100　女
。　スト　親　土　19一一一6e一一100　男
0教教月18－30－L1男
0一総宋12一一30－1ほ女
O　一　ヨ　 土　　6一　一6〔｝　一1．1　女
0報朝月18一・一90繊00勇
0教日臼O一一30－3．7テ
0　スト　東　月　12一・　一60　一・8．O　男
0パフ水12一一・90－8．0テ
0パフ水12一一一90－8．0テ
???
03023
e3e24
03028
030Z9
03032
03037
e3e39
03040
03043
03044
見出し 一種囎醗
沖縄黙庁　　　　　　　　　　　E1親
お気に入りデザイナー　　　　H1
興箆勝
おきゃくさま
お客さん側
翼記者
？1人
fi1題
El
l11
契様方
翼さま広場
翼底
翼田アサヂさん
冒1
騨1題
腎1
響1
種目齢類CH同時畏箪嬢
灘　Oパフかく12一一・90－8．0箋
資　G一一東EI8一・一3G－3．7女
画　0教日日O一一30－3．7テ
画　0一教水12一一30－8．0テ
音　　　0　ス寧　…ヨ　金　18一　一15　－8。0　婆…
画　　　0　一　朝　日　　6－　91一．一8．0　ラ」
膏　　　 0　／S　朝　火　　O－　91一　一1．1　女
画　0－黒土6一一15－8．0テ
膏　0教教鍔　6一一30－1．1男
圏　　　0　／s　東　木　12一　一60　－3脅7　うF
go　　雛〕本鰯五十奮縷語彙表
本纏 CM 番親のジャンル チャンネル
盒体 出競 隷資・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 潤歴覧　　闘疑K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番愚 見出し　　　　　　　　　艶・晶隅擁護己 醐彗度数跳寧　標本 駿　這　　　験養　　　実昆　　馨　楽　　ティー　　　り一　　　一ウ　　そ醗 鑓含　　　鞍盲　　テレヒ　　丁巳S　　テレヒ　　　軽ヨ　　　ゑ京
02718お偉方　　　　　　　　　　　徽 音　　20．01g　　a0 1　　　　　　　1 1　　　　1
葡　　騨　　” 唱一一一隔葡血鯛彌齢臓糟縣”，一一一一一層需粥蝋輔構一極騨一曽 一　　冒　　■　　葡　　禰　　【　　鱒　　辮　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　剛　　囎 静　　騨　　脚　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　嚇　　嚇　　嚇　　庸　　騨　　轄　　騨　　鵯　　鼻　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　嚇　　寵　　棚 胴　　輔　　”　　榊　　聯　　一　　鯛　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　甲　　一　　一　　薗　　一　　一　　一　　甲　　唱　御　　一02719終える　　　　　　　　　　　駝 膏　　30．029　　30 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　2
隔　　輔　　需 騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　鴨　　嚇　　嚇　　輪　　顧　　輔　　聯　　騨　　鼻　　P　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　鞠　　隔　　粥　　庸　　噌　　脚　　鱒　　騨 圏　　圏　　一　　一　　團　　幕　　齢　　隔　　顧　　需　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一 一　　顧　　楠　　葡 脚　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　儒　　輔　　静　　脚　　｝　　鱒　　聯　　”　　P　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 盟　　稠　　隔　　輔　　需　　鞭　　幕　榊　　幣　　鱒　　御　　鱒　　欝　　騨　　襯　　｝　　刷　　哨　　脚　　輯　　脚　　騨　　榊　　弊　　胴　　常
θ2720〈アウト＞　　　　　　　　　61 蕾　　10，010　　1o 1 1
02？20 画　　964．742　10o
?
12　　　45　　　　6　　　　3　　　19　　　11
轡　　一　　一 帽　　一　　胴　　稠　　朝　　胴　　齢　　翰　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　一　　隔　　輔　　鞘　　騨　　騨　　一　　単　　隔　　幽　　一　　一　　冒　　回　　闇　　一 輔　　簿　鞘　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　鵯　　齢　　轍　　隣 即　　凹　　畠　　一
一　　罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　扁　　胴　　－　　齢　　齢　　腐　　隔　　齢 ■　　囲　　翻　　尉　　冊　　圃　　■　　一　　一　　一　　喀
02？25おおく「お」も〉　　　　　　　雛 音　3643．531　1408 77　　　42　　　81　　　　8　　　88　　　52　　　15　　　　139　　51　　　52　　　64　　　54　　　49　　　55
”　　一　　噌 唱　　一　　一　　謄　　謄　　闇　　隔　　齢　柳　　”　　鱒　　嘩　　一　　一　　一　　一　　彌　　鴨　　需　　粥　　襯　　輔　　齢　　鴨　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 罰　　一　　静　輔　　m　　p　　脚　　瞠　　一　　凹　　一　　■　　層　　罷　　一　　扁　　輪 騨　　構　　噛　　“ 一　　一　　ロ　　冒　　圏　　層　　網　　襯　　縣　　槻　　鱒　　脚　　樺　　讐　　幽　　一　　響　　一　　一　　謄　　一　　胴　　一　　冊　　静　　湘 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02728大雨　　　　　　　　　　　　響1 奮　　30．029　　2o 1　　2 2　　1
層目　艘　　楠 卿　四　“　謄　一　一　一　需　－　帽　鼎　騨　噌　騨　卿　騨　一　一　曹　一　一　一　盟　陶　需　鴨　齢　贈　胴　い　一 曽　　圏　　一　　一　　隔　　需　　齢　　願　　齢　　聯　　騨　　鱒　　騨　　曽　　曽　　一　　一 一　　葡　　需　　需 弊　　騨　　”　　鱒　　圏　　嚇　　一　　冒　　胴　　捌　　輔　　榊　　静　　弊　　卿　　｝　　甲　　騨　　職　　P　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　－ 鱒　　甲　　噌　　“　　μ　　謄　　一　　脚　　一　　剃　　略　　卿　　騨　　一
02729大雨洪水霞注意轄　　　　　　　窯1 脅　　10。010　　1o 1 1
02729 画　　　1　0。〔｝49　　1 o 1 1
唱　　　一　　　一 粥　　縣　　需　　騨　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　聰　　需　　鼎　　需　　鱒　　鞘　　騨　　一　　脚　　唱　　一　　鞠　　一　　胴　　胴　　軸　　騨　幕　　需 ”　　騨　　騨　　圏　　一　　盟　　一　　，　　一　　順　　幕　　翻　　襯　　，　　幣　　一　　唱 一　　　一　　　曹　　　一 爾　輔　　齢　　彌　　静　　鞘　　m　　脚　　一　　■　　一　　昌　　一　　謄　　需　　層　　刷　　胴　　齢　　齢　　騨　　齢　　柳　　韓　　弊 輪　　輔　　隔　　欄　　齢　　冒　　需　　輪　　儒　　輔　　静　　嚇　　繭　　隔
02730大雨漢水警報　　　　　　　　　H1 音　　60．058　　20 5　　　　1 5　　　　1
02730 團　　　1　0。049　　1 o 1 1
曽　　　一　　　一 胴　　鯛　　儒　　輔　　胴　　帯　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　輔　　幕　　隔　　嚇　僻　　脚　　障　　幽　　一　　一　　圏　　一　　謄　　謄　　一　　鴨　　需 輔　　哺　　轄　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　柵　　隔　　脚　　僻　　騨　　騨　　｝ 騨　　一　　一　　一 一　　盟　　鴨　　騨　　隔　　輔　　幣　　η　　P　　P　　幽　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　謄　　隔　　扁　　嚇　　葡　　需　　卿　　鞘　　轄　　騨　　哨 一　　隔　　開　　爾　　隠　　冊　　扁　　一　　繍　　彌　　静　　盟　　扁　　■　　葡
02731多い　　　　　　　　　　　　購 脅　i10　i．067　703 15　　　14　　　38　　　　4　　　28　　　　1　　　10 13　　　17　　　20　　　11　　　22　　　16　　　11
02731 團　　4　0。198　　3o 1　　　　1　　　　2 2　　　　　　　1　　1
脚　　襯　　鼎 騨　P　P　一　一　一　一　胴　柵　需　需　齢　轄　卿　”　一　幽　一　一　一　一　罷　働　煽　齢　轄　輯　鱒　輯　一　■ 一　　一　　冒　　用　　囎　　”　　”　　精　　騨　　構　　輯　　騨　　咽　　■　　9　　一　　一 一　　輔　　鱒　　葡 欝　　，　　卿　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　偏　　胴　　儒　　禰　　齢　　停　　一　　脚　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　“　　幣　　騨　　r　　卿　　幽　　一　　甲　　隔　　卿　　一　　r　　，　　”
02738大いに　　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
02738 画　　　1　0。049　　10 1 1
圏　　　一　　　一 冊　　粥　　需　　囎　　楠　　騨　　鱒　　P　　圏　　一　　一　　一　　躍　　一　　鼎　　需　　鞠　　需　　輔　　聯　　騨　　脚　　P　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　網　　湘　　柵 【　　僻　　脚　　，　　一　　冒　　髄　　冒　　一　　罷　　一　　鴨　　鴨　　補　　齢　　榊　　” P　　圏　　一　　一 帽　　層　　帽　　儒　　儒　　輔　　需　　”　　”　　騨　　鞠　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　罷　　偏　　齢　　齢　　幕　　齢　　噌　　騨　　轄 扁　　扁　　一　　扁　　柵　　一　　輔　　輔　　麻　　需　　臆　　輔　　刷　　扁　　扁
02739覆う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　150．146　100 13　　　　2 3　　　　？　　1　　　　i　　3
一　　一　　騨 槻　　囎　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　需　層　　葡　　葡　　轄　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　葡　　湘　　顧　　輌　　脚　　僻 騨　　■　　一　　一　　層　　層　　縣　　鰯　　楠　　葡　　輔　　鞘　　弊　　μ　　剛　　幽　　畠 一　　　一　　　一　　　隔 補　　舶　　鴨　　榊　　囎　　脚　　騨　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　　扁　　需　　輔　　鵯　　僻　　鞘　　聯　　糟　　轡　　騨 卿　　韓　　脚　　｝　　襯　　鞠　　鱒
02740大うそ　　　　　　　　　　　綴 音　　30．029　　3o 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1
需　　輔　　齢 “　一　一　一　胴　胴　一　冊　脈　彌　備　僻　脚　｝　｝　一　一　一　冒　一　曾　一　観　鴨　葡　榊　聯　一　P　一　圏 一　　一　　隔　　隔　　願　　”　　騨　　僻　　欝　　騨　　騨　　”　　幽　　凹　　一　　圃　　冒 一　　嚇　　需　　齢 騨　　隣　　鱒　　一　　岬　　留　　一　　一　　棚　　醜　　帽　　齢　　刷　　齢　　靴　　騨　　｝　　脚　　騨　　一　　瞠　　圏　　曽　　曽　　一 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02743OL　　　　　　　　　　　　　　O1 音　　30．029　　3o 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　用　　騒　　一　　層　　一　　擢　　圃　　需　　圃
｝　　一　　P 一　　一　　一　　－　　備　　輔　　脚　　幣　　卿　　即　書　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　輌　　輔　　騨　　酔　　鱒　　鱒　　隔　　一　　圏　　一　　謄　　一　　謄　　謄 輔　　輪　　舶　　榊　　騨　　凹　　圏　　圏　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　冊　　静　　補　　榊 騨　　騨　　脚　　” 一　　一　　一　　一　　需　　一　　簡　禰　　齢　　齢　　齢　　幣　　弊　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘱　　胴　　罰　　扁
027婆7大饗　　　　　　　　　　　　　冨1 膏　　40．039　　4o 1　　2　　1 3　　　　　　　1
一　　　罷　　　一 輔　　齢　　騨　　樺　“　　P　　圏　　一　　一　　一　　冒　　盟　　嚇　　簡　　薦　　幣　　一　騨　　一　　腫　　圏　　一　　一　　鴨　　一　　一　　隔　　隔　　繭　　騨　　弾 脚　　唱　　昌　　凹　　隔　　騨　　胴　　隔　　補　　鰯　　榊　　鴨　　騨　　障　　”　　騨　　一 曹　　　一　　　曹　　　一 冊　　齢　　輔　　齢　　轄　　躰　　脚　　卿　　8　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冊　　冊　　刷　　榊　輔　　禰　　騨　　鱒　　需　　鞘　　騨 膚　　｝　　鱒　　脚　　鵯　　榊　　脚　　常
02759狼　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　10，010　　1o 1 1
02759 画　　　1　0．049　　王 0 1 1　繍　　齢　　鞘　　騨　　隣　　構　　脚　　一　　轄　　輯
瞠　　　一　　　冒 一　　臆　　脈　　需　　幣　聯　　即　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　齢　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　“　　層　　鼎　　轄 幣　　脚　　一　一　　圏　　一　　爾　　隔　　－　　一　　朝　　鴨　　補　　轄　　轄　　停　　鱒 髄　　　一　　　一　　　曹 一　　騨　　需　　隔　　藤　　瀞　　幣　　職　　一　　P　　P　　一　　一　　一　　9　　胴　　騨　柵　　盟　　騨　　楠　　補　　脚　　需
02マ61大がら　　　　　　　　　　　鴨 曹　　20．019　　10 2 2
寵　　輔　　扁 輪　鱒　卿　騨　一　一　一　一　ロ　簡　儒　需　靴　常　騨　騨　｝　謄　謄　一　冒　層　圃　馬　幕　隔　需　韓　轄　P　一 曽　　一　　一　　謄　　朝　　静　　一　　噌　　静　　郁　　騨　　｝　　一　　一　　曽　　一　　一 用　　一　　需　　需 騨　　轄　　韓　　曹　　騨　　ψ　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　謙　　鞘　　備　贈　　弊　　即　　轡　　騨　　P　髄　　嘩　　ρ　　一 脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
02？64大河際〈古語〉　　　　　　　冒1 音　　10．010　　1o 1 1
02？64 團　　　3　0．148　　1 0 3 3
曹　　一　　隔 輔　　榊　　鱒　　騨　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　偏　　楠　　輔　　幣　　韓　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　旧　　輔　　葡　　韓　　鞘 ”　　幽　　嘗　　昌　　一　　寵　　一　　騨　榊　輔　　繍　　繍　　騨　　一　　膚　　即　　一 一　　　冒　　　曹　　　層 縣　　庸　　騨　　需　　騨　　騨　　噌　　嘩　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　静　　艦　　騨　　榊　　躰　　鱒　　鞘　　“　　旧 膚　　備　　鼻　　樽　　噌　　輯　　，　　鱒　　昌　　轡　　一　　P　　一
02？65噴き　　（裕、　唖な）　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 奮　1371．329　8319 28　　　20　　　49　　　　1　　　13　　　　6　　　19　　　　116　　　23　　　20　　　14　　　22　　　14　　　28
02765 國　　8　0．395　　43 1　　　　　　　？ 5　　1　　　　1　　　　1
一　　曹　　一 謄　輔　　襯　　禰　　糟　　騨　　｝　　脚　　一　　謄　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　楠　　葡　　榊　　騨　　膚　　聯　　轡　　圏　　軸　　一　　一　　冒　　襯　　層　　”　　僻 騨　　騨　　騨　　ρ　　璽　　需　　一　　一　　回　　■　　”　　棚　　廟　　騨　　瀞　　鱒　　脚 閂　　圏　　一　　曽 一　　■　　－　　葡　　”　　獅　　需　　騨　　騨　　鵯　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　需　　齢　　楠　　騨　　常
胴　　胴　　輔　　隔　　麟　　齢　　騨　　幣　　鞠　　騨　　噛　　一　　鱒　　鱒　　”
02766大きさ　　　　　　　　　　　野1 奮　　60。058　　5o 2　　4 2　　3　　　　　　　1禰　　顧　　柳　　鱒　　脚
輔　　辮　　騨 即　卿　凹　一　一　胴　圃　一　冊　隔　椿　榊　齢　噌　辮　騨　一　一　一　一　謄　謄　寵　馬　需　備　常　縛　辮　一　圏 ロ　　一　　■　　需　　弼　　輯　　噌　　卿　　一　　騨　　御　　”　　，　　一　　曹　　一　　一 謄　　胴　　偏　　補 團　　圃　　朝　　胴　　繍　　齢　　噺　　轄　　韓　　騨　　”　　”　　， 一　　　一　　　需　　　一　　　髄　　　冒　　　冒
02768牽き蓮こ　〈関解方露〉　　　　　　　　　　　　　響3 膏　　30．029　　2o 1　　2 　　3一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰　　轍　　需　　幣　　騨　　鞘　　鞘　　襯
脚　　一　　一 一　　一　　回　　静　輔　　禰　　囎　　糟　　申　　脚　　一　　圏　　一　　謄　　需　　回　　隔　　榊　輔　　聯　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　圏　　圏　　一　　隔　　胴　　脚 卿　　葡　　印　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　需　　需　　胴　　一　　冒　　扁　　騨　　静 脚　　騨　　脚　　縛 一　　■　　旧　　冒　　一　　寵　　棚　　鵜　　鞘　　顧　　轄　　幣　　幣　　脚　　謄　　一　　凹　　一　　一　　胴　　冊　　冊
02771多く　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　130．126　121 3　　2　　3　　　　3　　1　　1 3　　1　　1　　3　　　　4　　1
027？1 画　　　1　0。049　　1 1 i 1　　　　　胴　　騨　　嚇　　需　　葡　　輔　　輔　　榊　　願
贈　　“　　” 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　鴨　　鱒　　僻　　一　　甲　　髄　　讐　　一　　曹　　旧　　盟　　騨　　需　　庸　　需　　騨　　削　　”　　卿　　一　　唱　　一　　一　　一 ■　　隔　　扁　　輔　　脚　　騨　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　回　　需　　需 輔　　齢　　構　　即 い　　艦　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　酔　　彌　　脚　　輪　　齢　　韓　　即　　芦　　｝　　圏　　一　　一　　一　　■　　曹　　圃　　團
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一　　冒　　騨 幣　騨　囎　騨　騨　一　一　一　一　一　一　曜　嚇　粥　輔　鼎　幣　構　騨　鱒　，　一　一　一　一　一　一　ロ　鯛　層　櫓 需　　需　　庸　　齢　　齢　　弊　　帽　　樽　　鱒　　鞘　　鱒　　脚　　騨　　脚　　｝　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　鴨　　輔　　繭　　輔　　薫　　騨　　齢　　騨　　鵯　　騨　　騨　　輯　　阿　　一　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 寵　　舳　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　鱒　　聯　　需　　薦
02818大脇渚　　　　　　　　　　　犠　人 團　　2　0．099　　2o 1　　　　　1 1　　1
輌　　僻　　葡 騨　騨　鱒　一　冒　冒　一　哺　謄　隔　齢　葡　卿　欝　需　”　嘩　卿　一　一　一　一　一　一　〇　嚇　庸　酔　隙　鴨　輔 騨　　幣　　幣　　幣　　卿　　脚　　圏　　鵬　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　翻 一　　薦　　嚇　　騨　　轄　　騨　　鞘　　P　　一　　即　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　冊　　冊　　層 鱒　　鱒　　瀬　　齢　　需　　葡　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　騨
02819大轟渚さん　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
齢　　騨　　鞠 一　　一　　一　　冒　　冒　　輔　　輔　　顧　　顧　　躰　　聯　　僻　　騨　　｝　　圏　　腫　　一　　一　　一　　圏　　一　　〇　　一　　需　　臆　　需　　齢　　【　　俸　辮　　脚 一　　一　　P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一 一　　鴨　　寵　　胴 輪　　幣　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　冒　　櫓　　一　　粥　　鴨　　膚　　需　輔　　需　　轄　　幣　　鼎　　轄 一　　一　　一　　僻　　韓　　轄　　鵯　　騨　　繭　　朧　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P
02828大筋　　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　1
昌　　　一　　　一 応　　一　　葡　　鞠　　僻　　堺　　唱　　唱　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　輪　　庸　　鼎　　轍　　需　　聯　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　需　　齢　　齢　　輪　　輔　　輔　　楠　　輔　　騨　　騨　　鞠　　需　　騨　　轄 騨　　騨　　脚　　堺 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鴨　　楠　　鴨　　胴　　輔　　需　　需　　騨　　騨　　弾　　幣　　騨　　鞘　　騨　　輯　　蝉　　P　　騨　　一　　一　　一　　一 囲　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　P　　一　　脚　　騨　　鱒　　轄　　需　　禰　　一　　一
02829オーストラリア　　　　　　　　　伍　　地 膏　　40．039　　31 2　　　　　　　　　2 2　　1　　　　1
02829 圏　　4　0．198　　11 4 4
葡　　齢　　騨 鱒　一　一　一　一　一　一　一　隔　一　襯　榊　瀞　僻　脚　轡　一　一　一　一　一　一　一　冒　葡　鴨　輪　繭　輔　鵯　襯 嘩　　幣　　騨　　騨　　P　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　一 鴨　　需　　鴨　　斬　　需　　一　　r　　r　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　朔　　罷　　輔　　隔　　臆 鱒　　騨　　噛　　鞘　　轄　　臆　　葡　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　謄　　一
02835大勢　　　　　　　　　　　　掴1 膏　　80．078　　6o 3　　1　　　　　　　3　　　　1 2　P　　　1　　1　　　　　　4　　　一　　一　　一　　畳　　P　　騨　　轄　　轄　　幣　　鞘　　需　　需　　葡　　冒　　一　　一　　一
一　　輯　　P 一　一　　一　一　　尉　　齢　　脚　　櫛　　騨　　噌　　一　　脚　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　■　　引　　輔　　葡　　需　　”　　騨　　鞘　　障　　脚　　隣　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　冒　　罷　　髄　　一　　■　　一　　ロ 備　　葡　　僻　　僻 贈　　輯　　構　　嘩　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　■　　一　　罰　　一　　一　　嚇　　輪　　隔　　輪　　齢　嚇　　”　　鴨　　騨　　鵯　　哺
02836大関　　　　　　　　　　　　冒1 音　　40．039　　2o 1　　　　3 1　3
02836 園　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1鞠　　騨　　輌　　導　　轄　　隔　　輪　　嚇　　扁　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
儒　　”　　騨 卿　騨　P　圏　一　一　冒　圃　一　葡　葡　禰　轍　聯　帯　鞘　騨　一　一　昌　一　一　一　胴　o　一　柵　齢　齢　繍　糟 一　　辮　　騨　　卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　襯　　鯛　　胴 嚇　　”　　鞘　　一　　輯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　響　　罷　　鳳　　臆　　隔
02838大関力士碑　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　i0 1 1
02838 画　　2　0．099　　10 2 　　　　2憐　　葡　　瀞　　臆　　隔　　一　　需　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
圃　　圃　　轄 騨　騨　鞘　一　P　一　一　冒　冒　罷　o　臨　輔　需　靴　”　脚　m　－　P　一　一　一　一　冒　冒　一　一　幅　輔　輔 幣　　哺　　構　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　冒　　　翻　　　胴 輪　　鵯　　麟　　需　　鞘　　噺　　一　　曹　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　冒　　一　　薗　　冊
02841大空　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　1 　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　甲　　輯　　噛　　購　　鱒　　鵯　　輪　　需　　稿　　縞　　瀞　　翻　　冒
胴　　糟　　” 一　　一　　一　　一　　幡　　粥　　鼎　　榊　　需　　繍　　騨　　僻　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　■　　望　　嚇　　隔　　胴　　輔　　榊　　囎　　騨　　幣　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　簡　　儒　　襯　　胴　　轄　　葡　　隔　　騨　　翻　　需 騨　　騨　　榊　　轡 脚　　卿　　卿　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　擢　　冒　　一　　一　　縣　　鼎　　需　　需　　臆　　需　　輔　備　　備　　辮　　僻　　齢　　聯
02848大竹さん　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　層 楠　葡　輪　需　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　隔　襯　禰　鱒　鞠　騨　幣　幣　“　一　一　一　一　一　一　網　一 噺　　齢　　葡　　輔　　俸　　鞠　　騨　　辮　　辮　　”　　”　　曹　　騨　　騨　　騨　　騨　　P 一　　　一　　　冒　　　一 謄　　一　　一　　罰　　需　　需　　需　　静　　轄　　騨　　常　　脚　　一　　騨　　騨　　聯　　P　　卿　　η　　卿　　一　　唱　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一 楠　　隔　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　P　　一　　駒　牌
02849大竹しのぶ　　　　　　　　　　轍　　入 醐　　2　0．039　　10 2 2轡　　m　　浄　　騨　　膚　　齢　　鞘　　鼎　　擶　　瞬　　輔　　葡　　葡　　網　　一　　一
睡　　輔　　鞠 甲　一　一　一　冒　■　冒　補　一　補　桶　齢　輔　”　即　騨　一　一　一　一　一　一　圃　偏　陶　襯　需　齢　鞘　脚　” 幽　　P　　口　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　盟　　一　　一　　■　　冊 願　　幕　　謙　　僻 庸　　騨　御　　m　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　寵　　■　　鴨　　篇　　隔　　胴　　縣　　騨　　轍　　需　　齢
02850大竹しのぶさん　　　　　　　　　廠 音　　20。019　　1o 2 2
P　　一　　一 一　　冒　　葡　　葡　　需　　鱒　　騨　　”　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　寵　　繭　　輔　　輔　　静　　騨　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　層 一　　寵　　一　　陞　　輔　　榊　　僻　　僻　　僻　　騨　　常　　卿　　騨　　韓　　騨　　齢　　帯 騨　　P　　一　　一 一　　一　　需　　一　　扁　　隔　　尉　　椿　　需　　齢　　鱒　　榊　　騨　　卿　　櫛　　騨　　｝　　一　　騨　　即　　唱　　い　　，　　騨　　曹　　一　　一　　一
需　　槻　　帽　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　い　噌
02851大竹英凝九段　　　　　　　H1 音　　10．010　　1G 1 1
02851 團　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　ま一　　一　　一　　一　　8　　甲　　ρ　　一　　一　　ρ　　四　　鞠　　轄　　咽　　備　　齢
解　　【　　一 一　　一　　一　　一　　膚　　榊　　脚　　幣　　鵯　　幣　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　観　　需　　騨　　臓　　静　　鱒　　”　　一　　P　一　　一　　一 一　　一　　冨　　一　　棚　　刷　　輌　　輔　　煽　　輔　　需　　楠　　需　　擶　　需　　齢　　隔 需　　鱒　　噌　　構 P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　葡　　一　　鳴　鰯　　囎　　轄　　葡　　轄　　騨　　轄　　需　　騨　　贈　鱒　　脚　　鞘　　”　　騨　　臼
02852大管まこと　　　　　　　　　　　雛　　人 薗　　2　0．099　　20 2 　　　　1　　1鱒　　幣　　葡　　静　　需　　輔　　隔　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
一　　隔　　一 囎　輔　欄　”　一　一　一　一　一　一　一　一　静　騨　鞠　僻　顧　脚　鱒　一　一　謄　一　一　一　冒　層　一　齢　胴　儒 需　　需　　囎　　尉　　旧　　鱒　　口　　傅　　噌　　一　　”　　ρ　　一　　P　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一 謄　　扁　　静　　需　　需　　騨　　騨　　一　　鱒　　輯　　脚　　顧　　，　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　層　　ロ　　曹　　一　　幡　　盟
02859大津　　　　　　　　　　　　賢1　地 齋　　10．010　　1o 1 1
02859 團　　　10，G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 一　鴨　　齢　榊　　齢　　騨　　卿　　P　　甲　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　鯛　　静　榊　　輔　榊　　鞘　　囎　　卿　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　一　　一 罷　　一　　■　　寵　　齢　　齢　　彌　　柳　　備　　囎　　瀬　　騨　　帯　　”　　鱒　　卿　　鞘 ”　　P　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　卿　　輔　　需　　勲　　輔　　榊　　騨　　騨　　”　　鱒　　脚　　曹　　鱒　　一　　P　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　網　　柵　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　四
0286002　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　1o 2 2
02860 画　　　10．049　　io 1 1　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　P　　一　　圏　　一　　鱒　　辮　　剃　　需　　騨　　騨　　需
騨　　嘩　　即 一　　一　　一　　一　　回　　簡　　庸　　擶　　騨　　鱒　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　需　儒　　鴨　　鼎　　嚇　　擶　　卿　　脚　　鞘　　即　讐　一　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　－　　－　　一　　罷　　儒　　一　　鴨　　需　　観　　騨　　粥 轄　　騨　　脚　　脚 騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　鴨　　隔　　層　　襯　　冊　　粥　　卿　　襯　　囎　　薦　　願　　贈　　静　鱒　停　　聯　　鱒　　騨　　P　書
02861大塚二二　　　　　　　　　　H1　固 音　　10，010　　1o 1 1
02861 團　　　10．049　　1o 1 1　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　鱒　　糟　　鵯　　囎　　需　　騨　　幕
臣　　騨　　囎 ”　一　一　一　一　一　一　鴨　廟　粥　需　鞘　騨　”　”　御　一　一　一　一　一　一　晴　麟　襯　襯　需　輔　構　卿　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　層　　　冒　　　冒　　　■　　　一　　　囲　　　一　　　一 需　　需　　需　　糊 幣　　轡　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　o　　一　　騨　　騨　　隔　　隔　　輔　　齢　　轍　　榊　　鱒　　騨　　一　　騨　唱
02863大塚製薬　　　　　　　　　　　H1　企 音　　10．Oio　　10 1 i
02863 團　　　1　0．049　　1 7 1 　　1鱒　　輪　　脚　　騨　　擶　　軸　　嚇　　鼎　　需　　需　　補　　儒　　一　　一　　一　　一
層　　■　　一 騨　需　鱒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　偏　隔　幕　静　稀　即　騨　一　一　一　一　一　一　一　■　寵　隔　輔 鱒　　騨　　鞘　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　餉 齢　　齢　　轍　　常　　脚　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　罷　　■　　需　　臆　　隔
02868大月みやこ特別公満製作発表　　H1　題 画　　　2　0．099　　1 0 2 2一　　一　　鱒　　”　　騨　　構　　需　　騨　　脚　　騨　　麟　　需　　襯　　襯　　榊　　鼎　　齢
冒　　葡　　需 解　翰　r　P　一　一　一　一　一　網　o　圃　”　騨　脚　齢　”　P　一　一　一　一　一　一　一　桶　曹　輪　齢　轍　脚 一　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　一 駒　　騨　　鼎　　需 輔　　脚　　一　　”　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　哺　　一　寵　　隔　　繭　　需　　襯　　需　　脚　　静
02869大津市　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20．019　　10 2 2　　　一　　一　　一　　學　　”　　幣　　弾　　御　　一　　謄　　騨　　需　　襯　　需　　騨　　柵　　鳴
冒　　騨　　庸 常　膚　一　η　一　一　一　冒　一　帽　冒　鯛　輔　僻　齢　齢　P　P　一　一　一　一　一　一　一　用　鼎　噺　楠　備　鞠 鱒　　騨　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 臆　　鼎　　襯　　需 幣　　騨　　騨　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　齢　　膳　　隔　　隔　　隔　　扁　　需　　鼎　　構　　齢　　幣
02870大詰め　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 2 1　　王
02870 團　　30．148　　30 3 1　　　　1　　1
???
e3126
03127
0312S
O3130
03132
031sc
O3139
03141
03145
03147
晃出し 騨・翻註諺
譲脇　　　　　　　　　　W1地
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　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　聯　　輔　　鴨　　騨　　隔
P
幕　　幣　　齢　　葡　　冒　　冒　　一　　〇　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　－@1 脚　　幣　　轍　　庸　　幣　　脚　　静　　静　　需　　楠　　静　　r　　騨　　輪@　　1 音i大潭
　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圃　　冒
@　　2
　　　1一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　噌　　需　　需　　一
@　　　　2
　　　1圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　即　　鞘　　即　　騨　　騨　　需　　騨　　謄
@　　2
　1圃　　一　　一　　冒　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　■　　昌　　騨　　鱒　　噌
@2
　1鞘　　鵜　　鞘　　儒　　顧　　層　　齢　　湘　　圃　　胴　　翻　　一　　隔　　隔
@2
　　　1－　　r　　r　　曹　　騨　　申　　鱒　　騨　　鵯　　鞘　　鱒　　轄　　脚　　曹　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1
黶@　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　働　　一　　冒
　　　1一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　騨　　即　　糊　　瀞　　騨　　囎　　轍　　幕　　一　　齢　　一　　冒 　1一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　購　　騨　　朧　　欄　　静 　1冒　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一 画；一司一甲謄噂輔一一冒一一一■脚騨幣願冊謄冒一一一
1 1 1 1 1 音汰塚遺跡
　1繍　　騨　　曽　　葡　　襯　　廟　　闇　　翻　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　騨　　補　　”　　擶　　騨　　幣　　騨　　轄　　脚　　申　　η　　P 　　　　　　　　1再　　卿　　隔　　一　　一　　一　　一　　5　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 　　　1即　　腎　　鱒　　脚　　轍　　”　　儒　　儒　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 　1一　　唱　　脚　　”　　齢　　騨　　卿　　儒　　葡　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　冒 　1一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　岬　　噸　　騨
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1 1 1 1 1 　瘤p1大塚製薬
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1 　　　　　1曽　　膚　　一　　一　　傭　　葡　　葡　　騨　　僻　　鴨　　鴨 　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　縛　　騨　　騨　　聯　　需　　齢　　騨　　鱒 1 1 画1－」一一一一弊幣＿湘一一一一一一噂即＿卿一一一
一　　冨　　昌　　一　一　　一　　一　　一 脚　　”　　嚇　　一　　圏　　徊　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鱒　　甲 幣　　一　　儒　　鼎　　齢　　静　　隔　　齢　　一　　静　　需　　需　　一　　一 ，
2 2 2 2 2
葡　　一　　轄　　需　　輔　　繍　　輔　　需　　楠　　障　　齢　　常　　卿　　略　　轄 騨　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　唱　　辱　　”　　m　　鞘 縣　　噌　　輸　　鱒　　備　　需　　盟　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　圏”　　顧　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　観　　扁　　儒　　侑　　需　　需　　卿　　曜 一　　一　　騨　　鞠　脚　　韓　　脚　　仰　　障　　幣　　弊　　”　　幕　　翰 騨■盟需一，一「噌脚轄騨粥謄一一一一曹鵯瀞静哺需2 2 2 2 2 副大津市
静　　幣　　騨　　幣　　騨　　鞘　　騨　　榊　　鱒　　網　　障　　n　　辱　　一　　騨 静　　騨　　需　　鱒　　“　　瀞　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　辱　　噌 η　　騨　　即　　糟　　幣　　幣　　齢　　扁　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一締　榊　　備　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　醜　　幕　　騨　　闇　　鵜　　幣　　騨　　鞘　　棒　　障 一　　一　　鱒　　鱒　　一　　騨　　甲　　一　　脚　　r　　辮　　曜　　弾　　曹 静「齢輪騨一一一一一騨静朧”罷一冒一一”脚齢騨瀞2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 剖大詰め
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麗i
全体
ﾔ弩 見壌し　　　　　　　　　　騒鯛躍
　　　　　　　　　　　　話
增@C鯵頚CH畷　時　畏　率　媒
03168おたかさん　　　　　　　　　犠 画　　0バ朝月　0－91一一3．？フ
一　　一　　辱
O3170小田急辞灘流ノ島駅講　　　　　H1
　回　　一　　魔　　顧　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輯　　鵯　　常　　解　　胴　　儒　　鴨　　榊
ｹ　0一目配　6－60－8．0女　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　鞘　　騨　　鱒　　齢　　騨　　楠　　騨　　圃　　一　　一　　一　　曹
@　0　－　　丁　　金　18一　一30　－100　男小田急穣片瀕江ノ鵬駅　　　　　H1固 音
一おだてる　　　　　　　　　　囎 　　”　　　胃　　　一　　　“　　　”　　　需　　　騨　　　需　　　楠　　　冒　　　圃　　　謄　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一ｹ　　　0　音　　丁　　木　　6一　一60　－8．0　男
■　　P　　｝　　”　　昌　　η　　昌
ｨ楽しみプレゼント　　　　　　磁題　　　　　　　　　　圃　　一　　一　　圃　　冨　　哺　　冒　　一 画　0一朝火
一　　印　　需
O31？1一　　騨　　網
O3175辱　　騨　　冒
O3176棒　　”　　一
Z3177槻　　偲　　一
Z3181葡　　一　　一
Z3184一　　一　　噌
O3186一　　嘗　　幣
O3188
鵜　　騨　　轍　　僻
@田橘畏　　　　　　　　　　　　蹴入
冒　　冒　　冒　　冒　　一　　卿　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　静　　常　　”　　”
ｹ　0一朝水12－60－8，0舅
欄小田原警察霧　　　　　　　　　H1経
　　　需　　　鞠　　　僻　　　輔　　　酔　　　齢　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　幣　　　”
@ 　　　　　6一一90－8，0舞
@一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　昂　　卿　　騨　　轄　　鱒　　需　　騨　　騨　　翻　　”　　一　　曹
ｹ　0報総木18－60－8．0女
@　　　　　　6一一30－8．0男
@　　需　　需　　紳　　欄　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　閂　　騨　　精　　噂　　一　　一　　冨　　一　　一
一落合対童夢　　　　　　　　　H1 　脚　　　閂　　　一　　　一　　　唱　　　阿　　　曹　　　一　　　鞘　　　麟　　　榊　　　騨　　　需　　　鴨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　“ｹ　oスト磁腿　　朧　　　榊　　　樽　　　僻　　　朧　　　隔　　　鴨　　　需　　　謄　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　辱　　　噌　　　榊　　　騨　　　需　　　騨
一　　一　　一　　P
至ﾜ薄瀧　　　　　　　　　　冒1人 趣　　0一フ月12一一60弓00テ
一　　鱒　　”　　幣　　鞘
獅ｿ麟き　　　　　　　　　　厳 音　　0一束月18一一30－3，7女
愈俸
番号
03197
03199
03201
e320s
O3208
03乞11
03212
03213
321？
e3223
見嶺し
お療れ
お着き
おっつける〈相撲〉
お手
お出かけ
お手伝いさん
＃おてる
汚点
おてんと様
弟名義
藷種・轟霧註鍵
　冒1
　賢1
　冒2
　冒1
　腎1
　腎1
　織人
　Xl
　磁
　El
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時長率媒
奮　0一教月12一一30－3．7男
音　0パフ日18一一・60－8．0男
膏　　　0　ス寡　朝　水　　0一　一30　一・100　男
?????｝?…?????
Oストフ月18一一60一・1GO男
1一臼火6一一90－100女
。スト丁火12一一15－8，0勇
0ストT月12一一60－100女
0報フ金18一一90－8．0女
0　スト　朝　ニヒ　18一　一60　－100　男
0報丁火18一一・30－8．Oテ
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本簾 CM 餐組のジャンル チャンネル
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02872鵯　　辮　　需 大手　　　　　　　　　　　　　貸1聯　　甲　　靹　　一　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　■　　価　　曽　　曽　　一　　髄　　葡　　幡　　繭　　俺　　応　　一　　一　　膳　　曽　　幡　　楠　　一　　麟　　繭　　■ 　〇一　　徊　　一　　■ 　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　卿　　吊　　脚　　鱒　　脚　　轄　　躰　　旧　　聯　　脚　　翰　　轄　　輯　　騨 3
02875幡　　・　　嶺 大手銀行　　　　　　　　　　磁輔　　榊　　禰　　剃　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　o「　　一　　一　　一 　2P　　唱　　卿　　轄　　騨　　騨　　憎　　輔　　輔　　齢　　齢　　榊　　嚇　　輪　　鼎　　嶺　　翻　　輔　　弼　　騨　　轍　　隔
　　　翻　一　一　一　一　一　僻　齢　葡　噛　一　一　一　一　一　胃Q
02876藩邸建設会社　　　　　　　　　磁一　　囎　　囎　　輔　　脚　　轄　　騨　　一　　一　　僻　　脚　　門　　甲　　｝　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　昌　　一　　一　　一　　P　　一　　一 音　　20，019　．1一　　一　　一　　P　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　｝　　【　　脚　　騨　　辮 　0榊　　輔　　榊　　麟 　2轍　　齢　　齢　　隔　　鴨　　葡　　偏　　■　　胴　　一　　圃　　一　　一　　－　　圏　　一　　一　　一
　　　一　　一　　一　　一　　”　　鞠　　備　　輔　　価　　一　　一　　r　　囎　帯　酬　　轍
Q
一　　　■　　　■
O2879大道具　　　　　　　　　　　　H1冒　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　需　　轄　　需　　鞠　　”　　臆　　幕　　哺　　噌　　辮　　5　　m　　弾　　聯　　傅　　朝　　糟　　潮　　需　　辮　　購　　鞠　　一　　幣 　0曽　　冒　　一　　一 2　　2
一　　一　　■　　一　　輯　　鞠　　備　　葡　　”　　帽　　一　　一　　一　　胃　　幣　　齢　　齢　輔　　一
@　　　2　　1　　1
一　　　一　　　冒
O2881脚　　騨　　脚 オートバイ　　　　　　　　　　　　　　（孤一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　寵　　一　　隔　　隔　　葡　　需　　揃　　鞘　　備　　輔　　胴　　需　　贈　　儒　　鵜　　嶺　　鞘　　儒　　輔　　葡　　擶
■　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　1　　1一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　一　　騨　　脚　　鍾
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　轄　　轄　　一　　曾　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　曹　　一　　櫓　　一
@1　　　　　　　　　　1
02886大耳　　　　　　　　　　　　翼1 音　　10．010　　1o 1
｝　　騨　　鞠　　騨　　騨　　卿　　甲　　噛　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　一　　騨　鱒　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　1
02886旧　　一　　〇 團　　　10．049　　1一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　騨　　聯　　聯　　齢　　榊 　o欄　　需　　榊　　靹 　1擶　　隔　　輔　　繭　　輔　　●●　　朝　　繭　　輔　　寵　　桐　　一　　一　　一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　槻 1
02894
一　　葡　　葡　　湘　　鞠　　酔　　幣　　η　　卿　　騨　　鱒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
蝟?　　　　　　　　　　　　　剛　　人 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 3
胴　層　冒　一　一　冒　一　冒　一　謄　一　騨　脚　静　需　葡　轄　一　一　■　一　r　鱒　贈　鞠　繭
@　　　3
02894 画　　　　　4　　0．198　　　　　4 o 1　　　　　　　　　　　　3 2　　　　1　　　　1
冒　　一　　一　　一　　一　　網　　揃　　輪　　輔　　楠　　鼎　　需　　需　　輔　　欄　　榊　　鱒　　囎　　鱒　　僻　　囎　　轄　　需　　齢　　騨　　幣　　情　　幣　　脚　　侑　　騨 構　　翰　　隣　　”　　”　　P　　曹　　騨　　齢　　鞘　　輔　　嚇　　欄一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　厘　　一　　一　　一　　一　　凹　　噛　　騨　　繭　　踊　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　翰　　鵯　　鞘　　糟　　葡　　粥
02895大乃團　　　　　　　　　　　蟻　人 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　　　　　　　　1 3　　　　1
02895 o 　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲 2
一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　葡　　葡　　嶺　　常　　鼎　　麟　　障　　轡　　曹　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　唱　　い　　艦　　騨　　「　　”　　一　　一　　騨 冒　　　一　　　冒　　　， 盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　酔　　鼎　　脚　　繍　　隔　　幕　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　P　　卿
02898大野さん　　　　　　　　　　　彫 1 2 2
輔　　輔　　糊 贈　　轄　　需　　鞠　　噌　　脚　　騨　　巳　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一 解　　轄　　騨　　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靹　　樽　　齢　　需　　轄　　騨　　齢 弊　　禰　　糟　　葡　　鞭　　嶺　　鼎　　輌　　瀞　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　噌　　僻　　齢　嚇　葡　　冒　一　　一　一
02905オーバース狸一　　　　　　　　〇1 o 2 2
P　　隣　　鱒 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　一　　徊　　一　　謄　晶　　葡　　縣　　囎　　禰　　鴨　　擶　鼎　　葡　　鼎　榊　憎　　繭　　漏　　鞘　　需　　鵜　　”　　幣　　需 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　騨　　P　　圏 一　　辱　　一　　一　　一　　騨　　P　　甲　　一　　一　　需　　粥　　層　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胃　　櫛　　轍　　輔　　鱒　　槻
02910大欄　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　90。08？　　？ o 4　　　　3　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　　　8
02910 画　　2　0．099　　10 2 2
一　　■　　暫 一　　寵　　一　　鴨　　需　　騨　　”　　輔　　騨　　一　　脚　　御　　■　　脚　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　稠　　儒　　艘　　襯　　騨　　隔　　一　　繭　　観 願　価　謄　鴨　謄　一　－　一　一　■　一　一　騨　噌　帽　聯　構　葡　一　一　一　一　一　一　辱　甲
02913大引〈株式〉　　　　　　　　　親 音　　10．010　　10 1 1
02913 0 1 i
P　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　寵　　輌　　韓　　擶　　騨　　輔　　輔　　縣　　臓　　榊　　轄　　騨　　需　　噺　　轄　　幣　　需　　齢　　旧　　聯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　曽 一　　昌　　唱　　”　　一　　一　　噂　　“　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　騨　　需　　麟　　齢　刷　　棚
02914大平修三九段　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
02914 ，o 1　　　麟　　騨　　葡　　需　　轄　　鞘　　聯　　騨　　鱒　　襯　　噌　　m　　鱒 　　　　　　　　　　1鯖　　m　　榊　　鞘　　囎　　需　　瀞　　襯　　齢　　一
一　　縣　　鵜 需　　翰　　轄　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　蟄　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　隔　　襯　　一
02919オーブン　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　10 2 2
02919 画　　　10．049　　1　0騨　　一　　一　　一 　　　　　　　1胃　　鞘　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　需　　需　　”　　騨　　擶　　榊　　齢　　隔　　輔　　葡　　需　　脚　　嚇　　榊　　卿 　　　　1柳　　鵜　　鼎　　需　　欄　　需　　輔　　鼎　　需　　輔　　一
輔　　鵯　　需 騰　　朧　　擶　騨　鼻　　騨　　瞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　■　　一　一　　徊　　－　　■　　冒　　葡　　一
02920オープン　　　　　　　　　　　磁 ．膏　　10。010　　13 1 1
02920 画　　　1　0．◎49　　1 10 1 1
葡　　“　　曽 軸　　隔　　需　　輔　　輔　　欄　　網　　精　　騨　　卿　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　騨 翰　　聯　　卿　　脚 ”　　囎　　榊　　禰　　常　　静　　朧　　需　　騨　　襯　　需　　隔　　舶　　榊　　”　　粥　　層　　幡　　圃　　椿　　繭　　輌　　帽　　囎　　一　　篇　　榊　　網　　層　　傭 一　　嘱　　一　　騨　－　　鯛　　儒　　一　　需　　一　　■　　一　　一
02921博一プンする．　　　　　　　H2 ．音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　　　3
???????
灘　　2　0．099　　1　　　一　　一　　η　　騨　　騨　　騨　　鱒　　鱒　　卿 　o噌　　精　　齢　　齢 　　　　　　　2縣　　隔　　需　　葡　　輔　　輔　　榊　　帽　　隔　　輔　　一　　胴　　用　　層　　一　　価　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　彌　　鴨　　一　　層　　圃　　舳　　罰　　一 2
僻　　齢　　静　　騨　　轄　　騨　　解　　鵯　　騨　　停　　剃　　脚　　，　　鱒　　一　　鱒　　甲　　一　　騨　　P　　一　　卿 一　　謄　　－　　謄　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　四　　鱒　　榊　　隔　　篇
02929大翻　　　　　　　　　　　　胃i　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　一　　簡　　一　　一　　冒　　一　　■　　寵　　臆　　鴨　　一 音　　　　　3　　0．029　　　　　3　　胴　　髄　　冒　　一　　一　　曽　　冒　　一　　一　　一　　一 0 2　　1 1　　　　　1　　1
轍　　囎　　聯 噌 騨　　一　　一　　胃 P　　購　　”　　辱　　一　　，　　四　　”　　“　　騨　　帯　　幣　　脚　　鱒　　卿　　鱒　　榊　　購　　榊　　騨　　騨　　騨　　輔　　即　　卿　　脚　　脚　　脚　　騨　　” 騨　“　　襯　　”　　輔　　騨　　囎　　轄　　鞠　　鱒　　欄　　一．冒　　一
02930大文字　　　　　　　　　　　磁一　　一　　一　　一　　〇　　囲　　葡　　鯛　　需　　樽　　鵬　　齢　　胴　　備　　一　　”　　縣　　淵　　縣　　鞘　　欝　　幣　　常　　幣　　即　　弾　　”　　¶ 膏　　30，029　　1　騨　　，　　｝　　鱒　　幣　　哺　　斬　　麟　　嚇　　嚇　　鼎　　擶 　0榊　　幕　　轍　　側 　　3需　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　一　　麟　　葡　　輔　　輔
02932大物　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　6　　⑪。058　　　　　2 0 6 4　　2
寵　　擶 一　　一　　謄　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　謄　　　一　　　瞠　　　謄 脚　　脚　　，　　辮 “　　幣　　弊　　幣　　一　　翰　　糟　　縣　　需　　轄　　鞘　　幣　　需　　需　　嚇　　輔　　隔　　輔　　伽　　騨　　葡　　需　　薦　　轄　　補　　齢　　僻　　需　　齢　　齢 彌　　脚　　需　　楠　　嚇　　嚇　　翻　　層　　”　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　瀬　　轍　　輔　　刷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　曹
02§33大物　　　　　　　　　　　　　麗1　題 膏　　10．010　　1o 1 1
02933 團　　　1　0。049　　1　一　　一　　一　　P　　唱　　一　　脚　　傅　　”　　一　　騨　　騨 　0”　　囎　　騨　　瀞 　　　　1榊　　葡　　輔　　需　　齢　　齢　　葡　　粥　　鵯　　桶　　襯　　観　　謄　　一　　－　　擢　　擢　　躍　　一　　一　　盟　　扁　　隔　　隔　　隔　　棚　　艘　　葡　　観　　需 1
冒　　　一 購　　襯　　脚　　脚　　P　　階　　騨　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 棚　－　一　需　一　一　胴　一　冒　一　一　”　脚　轄　幣　襯　葡　冒　冒　一　一　一　脚　咽　辮　精
02934大周　　　　　　　　　　　　剛　人 膏　　20．019　　1　扁　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 0 2 2
騨　　齢　　脚 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一 一　　輯　　脚　　四　　騨　　”　　騨　　騨　　鱒　　噌　　需　　”　　卿　　旧　　備　　轄　　需　　葡　　鴨　　需　　齢　　齢　　嚇　　齢　　闇　　胴　　糟　　騨　　騰　　解 備　　榊　　輪　　轄　　齢　　齢　　顧　　齢　　騨　　需　　隔　　一　　一　　一　　帰　　騨　　輌　　鞘　　朧　　輔　　餉　　帽　　一　　冒　　一　　一
02938大森町　　　　　　　　　　　剛　地 膏　　30．029　　1o 3 3
02938 画　　　10．（》49　　1 o 1 1
静 昌　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 騨　　購　　P　　卿 ”　　騨　　靴　　鱒　　囎　　頼　　騨　　脚　　卿　　騨　　鞘　　鱒　　僻　　需　　需　　葡　　鴨　　臆　　齢　　朝　　漏　　欄　　網　　葡　　轄　　轄　　臆　　幡　　繭　　帽 一　　轄　　鴨　　臆　　謄　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　構　　噛　　常　　葡　　臆　　齢　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
02945オールスパイス　　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　10 1 1
02945 画　　　10．049　　1一　　一　　P　　一　　一　　P　　一　　一　　η　　階　　靴　　轄　　噌　　聯　　幣　　脚 　o轍　　贈　　鞠　　需 　　　　　　　　1
縺@　漏　　輔　　隔　　鼎　　一　　聰　　観　　願　　嚇　　隔　　縛　　槻　　一　　鴨　　■　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
1
一　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　卿　　輪　　嶺　　嚇　　雪　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　需　　騨　　騨　　幣
02953大若松　　　　　　　　　　　瞬　人 膏　　10．010　　10 1 1
02953 画　　　1　0．〔｝49　　1一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　｝ 0 1 1
”　　騨　　騨　　騨 輯　　轄　　鞠　　鞠　　榊　　静　　靴　　騨　　需　　需　　輔　　騨　　齢　　齢　　輔　　憎　　葡　　”　　輔　　需　　輔　　鼎　　轄　　轄　　嚇　　隔　　瀬　　鱒　　騨　　静 齢　繭　繭　槻　一　冒　ロ　一　一　璽　幽　一　轄　鼎　偏　囲　一　一　一　一　一　辱　鞘　｝　需　囎
02954大州蘭　　　　　　　　　　　ヨ1　人 音　　30．029　　10 3 3
全体
ﾔ母 晃出し　　　　　　　　　　　騒閣注疑 　　　　　　　　　　舗增@C同頚C掃綴　時　長．．寧．媒
03224脅かす．．　　　　　　　　　麗
03227男蘭呼総
03223　　　　　　　　　　欄　　脚　　欄　　鞠　　榊　　需j社会　　“　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
03231男っほさ　　圃　　　隔　　　輔　　　輔　　　輔　　　繍　　　幟　　　轍　　　騨　　　静　　　脚　　　騨　　　鱒　　　一　　　P　　　噂　　　P　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
03232男どうし　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　齢　　　麟　　　寵　　　葡　　　薦　　　葡　　　轍　　　桶　　　輔　　　需　　　需　　　騨　　　齢　　　臆
03234需　　韓　　騨
　　　　　　　　　　　一　　傅　　一　　一　　騨@　　　　　　　　　　殿翻
@　　　　　　　　　　a1
@　　　　　　　　　　翼1
@　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　冒1
@　　　　　　　　　　冒1
@　　　　　　　　　　犠
@　　　　　　　　　　剛 ｹ　1－T木　6一一90－8．0女
0323護謄　　一　　■
O3236一　　　一　　　一
Z3238昂ξ一
Z3242
脅し偏　　　隔　　　一　　　輔　　　葡　　　鱒　　　僻　　　鱒　　　葡　　　鱒　　　欄　　　繍　　　贈　　　僻　　　僻　　　騨　　　”　　　鯛　　　脚　　　P　　　P　　　一　　　一　　　P　　　ρ　　　8　　　一　　　騨
Kれ
全体
番轡．
03245
e3246
03247
03251
03253
e3254
03257
03258
03265
03267
見畠し…．　．．　　　；：　．　　騒琶・昆鶉．注諺
おととい窺．．．　　．
おととし
おととし10月
おとなしすぎる
大人どうし
乙女
お供
おとり
音羽藩剣衛捲南役
おなご
．　　　　賢1
　　　　冒1
　　　　gl
　　　　駝
　　　　註1
　　　　翼1
　　　　Wl
　　　　犠
　　　　庭1
　　　　貿1
　　　　　　　　　　　．．．籍
種CM類CH曜時．長；．1寧・1・　ma
膏0籔H火．6一一15－3．7勇＝
音　0バ．日月18一．L50－100塁
膏　0報フ漁18一一15－100男
音　　　0　／S　東　木　12一　一60　－3，？　峯醤
膏　0報T日0一一30－1．1女
膏　　　0　／s　フ　　…ヨ　　0一　一60　－3．7　男
膏　　 o　スト　丁　火　三2一　一60　－10◎　勇
音　Oスト東水ひ一60一・1．1男
音　　 0　スト　T　木　 O一　一90　－1．1　凶
音　0スト差火18－91一一100男
｛1｝　本繕三駈f一｛一膏纈語彙裏　　　　　95
薩　日 購購帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
月　田火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～雪OOテロッ7ブリリフ轡卜　鶏 穏製見出し
3 3 1　　　　2 3 2　　1 創目撃
幣」需胴縣＿＿r鞠応＿＿＿一一　　回　　鯖　　騨　　鞠　　精　　脚　　齢　　楠　　静　　葡　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　r　　脚　一　　一　　「　　η 噂　　鞘 補　　葡　　噺　　曜　　一　　徊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
2「 2 2 2 2 　「ｹr大手銀行
剛」＿蕊＿＿曙騨葡＿＿＿＿＿一　　一　　需　　翻　　輔　　●●　”　髄　　一　　謄　　一　　一　　一　　’　　鷺　　卿　　一　　樺　　一　　一　　俸　曹　　η　　騨　　一　　騨 瞥　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糧　　一　　一　　甲　　｝　　辮 鵯　　弾　　齢　　贈　　韓　韓　　需　舶　　鱒 ”　　粥 ロ　　o　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　齪　　唱　　｝　　隔 12 2 2 2 2 音1大手建毅会社
一∴一一r＿一一一噂r＿一一一一一一一鵯＿曹　　一　　P　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　’　　牌　　鱒　　幣　　齢　　幣　　騨　　闘　　輔　　静　　齢　　庸　　幣 僻　　朝　　曹　　需　　騨　　縛　　樺　　幣　　幣　　鵜　　幣　　馴　　韓　　騨　　補 嚇　　鱒　　齢　　需　　欄　　欄　　o　　冒 “　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　唱　　鱒　　嘩　　幣　　幣　　鱒　　輔　　胴 1
1　　　　1　　1　　1 　　　1　　2　　1一　　観　　輔　　瀞　　椿　　需　　需　　襯　　翻　　■　　寵　　麟　　一　　一　　冒 1　　3 1　2　　　　1 4 画，大二曲　1
輔　　騨　　鞠　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　騨　　植　　縣　　扁　　一　　〇　　僻　　冨　胴　　一　　一　　一　　一　　曜 需　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一 一　　　一　　　冨　　　一　　　一 P　　一　　嘩　　噂　　騨　　騨　　常　　隔　　需　　卿　　騨　　冒　　冒　　冒 一「嘔一嘩榊層冒一噂騨糟願隔旧一曹一一唱嘩幣冊冒
1　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 漸オートバイ
一　　一　　楠　　稀　　一　　鱒　　鱒　　一　　”　　鞠　　鞘　　寵　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一
@　　　　　　1
一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　囲　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　唱
@　　　　　　1
■　　一　　嘩　　脚　　脚
@　1
聯　　馴　　齢　　幟　　鴨　　開　　繭　　圃　　一　　曹　　一　　冒　　一　　昌
@　　1
騨顧ｯ常需幣一一一一留葡一儒一一嘔噌鵯騨騨輔謄一圏
?????
1 1 1 1 1 圃
鱒　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　唖　　冒　　一　　冒　　一　　一　　，　　畔　　嚇　　一　　鞠　　唱　　静　　幣　　騨　　禅　　算　　翰　　輯
@　　3
韓　　P　　障　　需　　騨　　曙　　曜　　脚　　噂　　閂　　噂　　η　　鱒　　騨　　鞘
@2　　　　　　　1
輪　　”　　齢　　鴨　　一　　圃　　■
@　　　　2　　　　1
購　　葡　　禰　　艀　　騨　　一　　冒　　冒　　曹
Q　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　m　　申　　噌　　騨　　嘩　　常　　隔　　”　　需@3 一→一一一嘩隔鴨需一瓢一甲鞠騨一一一一一一一二一
?????
1　　　　1　　1　　　　1 2　　2 1　　　　　　　3 1　　　　3 2　　1　　　　1画1
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　　　　　鵯　　需　　鞘　　響　　闇　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　｝　　噛　　齢　　応
Q
02963おむあさんといつもよ～ファミリーφヨンサート～　　　　　　　　…11　　　題 音　　20．019　　1o 2
噌　　鞠　　齢　　欄　　静　輔　　葡　　麟　　需　　鼎　　“　　騒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　｝　　躰　　騨　　韓　　揃　　伽　　価
Q
02963 測　　2　0。099　　1輔　　僻　　鞘　　”　　需　　騨　　幣　　葡　　需　　鼎　　齢　　輔　　霜　　椿　　一　　一 0 2 2
購　　騨　　弾 需　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　盟　　鴨　　膳　　静　“　　需　　需　　轄　　繭　　禰　　齢　　齢　　轄　　噌　　鼎 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　璽　　一　　昌　　“　　騨　　輪　　鴇　　鯛　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒
02964おかあさんの勉強室　　　　　　廼　題 脅　　10。010　　10 1 1
02964 画　　4　0．198　　3冒　　翻　　■　　o　　回　　嚇　　寵　　一　　■　　■　　冒　　一　　一　　昌 0 4 4
儒　　嶺　　轍
O2967一　　一　　隔
葡　　輔　　一　　轄　　静　　申　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　”　　一　　一　　一
ｨかえり　　　　　　　　　　蹴葡　　鞭　　葡　　需　　葡　　轄　　轄　　騨　　哺　　騨　　”　　一　　輯　　騨　　四　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 膏　　50．049　　4一　　胃　　冒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1 5　　　　　幣
P　　嘩　　購　　弊　鞘　　需　鴨　　麟　　犠　　卿　　噛　　鼎　　鞘　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　聯　　聯　　胴　　葡
@　　　　1　　3　　　　1
02968層　　幡　　胴 おかげ　　　　　　　　　　　　翼1”　　囎　　騨　　需　　需　　噌　　輯　　騨　　騨　　卿　　聯　　一　　P　　P　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 膏　　100．097　　9一　　一　　冒　　一　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 　〔｝一　　一　　騨　　唱 　　　2　　2　　　　2　4幣　　卿　　輸　　噌　　轍　　榊　　輔　　隔　　備　　轍　　彌　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　脚
幣　　騨　　幣　酔　　轍　　瀞　　輪　靹　　鴨　　轍　　榊　　胴　　脚　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　P　　輯　　鱒　　鱒　　僻　　網　　＿
@1　2　　2　　2　　2　　　　1
02970岡田　　　　　　　　　　　　犠　人 o 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
聯　　齢　　【　　聯　囎　　瀬　　齢　榊　　齢　　需　　常　　”　　鵜　櫓　　冒　　一　　■　　巳　　一　　一　　P　　η　　鱒　　”　　輔　　柵
@1　　　　　　　2
聯　　精　　糊 鞘　　鱒　　騨　　鱒　　翰　　卿　　騨　　圏　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　帽　　需　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　旧 一 P　　一　　｝　　鱒　　臼　　脚　　需　　僻　　静　　”　　”　　輔　　騨　　鵯　　齢　　噛　　頼　　輔　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　「 唱　一　　騨　　脚　　甲　　噌　　”　　騨　　聯　　騨　　P　　胃　　鞘　　榊　　輪　　翻　　一　　一　　徊　　■　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　轍
029？1岡騎署　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　　　　　　卿　　擶　　鱒　　需　　需　　輔
?
2 2
”　　鷺　　一 P　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　－　　膳　　囲 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　■　一　冒　一　一　一　P　一　一　冒　昌　｝　一　鱒　轄　鱒　嚇　柵　葡　徊　一　一　一　一　辱
02973おかし（い・な）　　　　　　　胃3一　　一　　冨　　尉　　一　　繭　　鼎　　輔　　榊　　輔　　輔　　隔　　需　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　一　　甲　　一　　一 ? 1　　6　10　　9　　　　4　　2
冒　　　一　　　一 襯　　”　　鵯　　繭　　輪　櫨　　曽　　一　　一　　齢　　需　　静　　一　　冒　　■　　一　　一　　｝　　騨　　聯　　騨　　輔　　榊　　嚇　o　　一
02975おかすく猫・優〉　　　　　　　　冒2 音　　10。010　　10 1 1
02975 0 1 1
輔　　齢　　僻 騨　　騨　　鞘　　卿　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　葡　　葡　　鼎 一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　聯　　聯　　騨　　騨　　鞘　　m　　幣　　鱒　　輯　　一　　弊　　輯　　御　　幣　　噛　　一　　”　　脚　　脚　　一　　”　　脚　　卿　　一　　P　　”　　一 P　　騨　　一　　一　　弊　　騨　　算　構　　噌　　｝　　一　　一　　聯　　轄　　需　　輔　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　r　　｝　　輔
02976おかず　　　　　　　　　　　　縛1 膏　　60，058　　3o 5　　　　1 3　　3
02976 画　　　10．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　P 一　　一　　一　　一 辮　　聯　　解　　鱒 隔　　輔　　齢　　静　　刷　　柵　　朝　　一　　論　　盟　　盟　　鯛　　一　　棚　　一　　一　　鯛　　層　　柵　　軸　　一　　層　　葡　　儒　　騨　　胴　　隔　　刷　　欄　　静 騨　榊　　轍　　葡　　憎　　禰　　一　　蔦　　一　　葡　　僻　　“　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　一　　朝　　騨　　需　　需　　葡　　一
029？7お方　　　　　　　　　　　　　縛1　　　　　　　　　　　　　　　　鯛　　■　　一　　一　　一 o 3 2　　　　　　　1
需　　齢　　縣 陶 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　騨　　縛　　刷　　唱　　閂　　輔　　鞘　　鱒　　俸　　辮　　騨　　噌　　糟　　脚　　購　　騨　　僧　　騨　　騨　　鱒　　”　　聯　　”　　唱　　鵯　　”　　唱 脚　　一　　昂　　一　　頼　　噌　　騨　　騨　　轄　　騨　　隅　　い　　鱒　　繍　　榊　　脚　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　即　　辮
02980岡蟹蘂璽　　　　　　　　　　綴　入 　o柵　　齢　　脚　　需 　　　　　　　　　　2翻　　冒　　曽　　盲　　冒　　層　　冒　　層　　■　　一　　■　　冒　　■　　冒　　■　　冒　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　〇　　■　　一 2
一　　　一　　　一 一 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　鵬　　一　竿　　騨　　騨　　騨　　禰　　騨　　備　　一　　曽
02985おかみさん　　　　　　　　　　搬 音　　30．029　　10 3 3
隔　　輔　　襯 轍 一　　【　　一　　一 一　　騨　　翰　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　鱒　　葡　　鞘　　需　　騨　　轄　　鞠　　輪　　轄　　囎　　”　　繍　　輔　　僻　　贈　　齢　　騨　　騨　　購　　鱒　　騨　　顧 脚　　麟　　｝　　解　　轄　鱒　　騨　　騰　　騨　　輔　　騨　　鞘　　騨　　輔　　欄　　臆　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　購　　鞘
02986附載災満筥　　　　　　　　磁　固 音　　10．010　　10 1 1
02986 鰹　　2　0。099　　1　　　　　　　－　　P　　脚　　”　　韓 o 2 2
謄　　　帽　　　一 吊　　，　　脚　　卿 騨　　轄　　轄　　需　　嚇　　轄　　隔　　粥　　隔　　臆　　寵　　嚇　　輔　　麟　　庸　　層　　盟　　鴨　　一　　一　　冊　　廟　　湘　　輌　　庸　　嶋　　寵　　齢　　朝　　齢 葡胴繭禰輔闇曾齢一輔隔柵鯛謄一一一曹圏厘P一騨鞠猟輔
0298？OKA酸0τO　　　　　　　　　雛　　人膏　　20．磁9　　1 o 2 2
0298？ 画　　　1　0．049　　1　　　　　騨　　臼　　即　　”　　轄　　尊　　榊 　G騨　　騨　　脚　　鞘 　　　　　　　　　　　　　　　1
r　　隔　　湘　　軸　　輔　　隔　　圃　　帽　　一　　圏　　幽　　一　　藺　　網　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　一　　冒　　層　　槻　　圃　　帽　　一　　層　　寵　　一一　　　一　　　一 幣　　擶　　脚　　鴨
02988岡本空手　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　ま0 2 2
襯　　襯 ■　　一　　冒　　一　　”　　厘　　辱 ”　　ρ　　一　　一 ｝　　脚　　鞘　　噌　　”　　網　　”　　勲　　欄　　繍　　輔　　鵜　　欄　　噌　　瀬　　備　　鞠　　需　　禰　　齢　　需　　需　　騨　　騨　　鱒　　”　　鼻　　騨　　鱒　　騨 購　　糟　　鞘　　静　　韓　　囎　　需　　構　　縣　　臆　　鱒　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　ρ　　幣
02991岡本透　　　　　　　　　　　綴　人 ．音　　20，019　　1o 2 2
02991 ．画　　10．049　　10 1 1
鞠　　需　　轍 ■　　一　　一　　P　　一　昌　r　　｝　　一 ”　　脚　　｝　　一 一　　騨　　囎　　騨　　囎　　轄　　勲　　縣　　需　　需　　需　　需　　輪　　需　　轍　　騨　　需　　輪　　需　　輔　　齢　　齢　　御　　庸　　幣　　精　　僻　　一　　静　　脚 騨　　騨　　贈　　噛　　騨　　轄　　騨　　麟　　精　　輔　　禅　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽
029鱒岡山　　　　　　　　　　　　冒1　地 音　　10．010　　10 1 1
???????
薩　　9　0．445　　6　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　僻　　脚　　辮　　幣 0 5　　1　　　　　　　3 1　　2　　　　1　3　　2
02997岡由欝　　　　　　　　　　　磁　地 膏　　ユ。．010　　1
鞠　　”　　需　　聯@o需　　需　　鴨　　鴨　　一　　葡　　鴨　　冨　　一　　一　　一　　一　　観　　鴨　　一　　一　　盟　　一　　輪　　欄　　一　　静　　鼎　　嚇　　鴨　　輪　　輔　　需　　齢　　需@　　　　　1 輔　　隔　　齢　　瀞　　齢　　鼎　　静　　輔　　齢　　扁　　贈　　楠@　　　　　　　1
02997 画　　1　0。049　　1　　”　　購　　囎　　騨　　齢　　轍　　繍　　榊　　襯　　葡　　鴨　　輔 　〔｝曽　　一　　鴨　　齢 1 　　　　　　　　1一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蟄　　一　　一
一 輪　　臆　　輔　　輔　　”　　葡　　勲　　糟　　欄　　鞠　　静 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　■　　一　　冒　　一　　一　　曹
02998駝やんの今朝コツコ　　　　　　寵　　題 音　　10．◎10　　10 1 1
02998 画　　　1　0．G49　　1葡　　葡　　鞠　　一　　舶　　需　　轍　　轍　　髄　　脚　　一　　葡　　囎　　一　　一　　■　　冒 0 1 1
一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　慮　　一　　葡　　”　　廟　　輌　　胴　　齢　　曽　　粥　　嚇 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　脚　　騨　　傅　　縛　　一　　鱒　　鱒　　一　　一　　紳　　”　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　P　　一　　一　　甲　　一　　囎　　榊
03GOO小川さん　　　　　　　　　　　綴　　　一　　輔　　一　　幅　　胴　　棚　　繍　　扁　　齢　　需　　鞘　　轄　　幣　　騨　　脚　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　辱　　辮　　脚　　騨　　鞘　　卿 費　　20．019　　1聯　　”　　”　　唱　　一　　一　　一　　一　　P　　甲　　一　　甲　　即　　輸　　榊　　需　　幕 　0胴　　輔　　”　　需 　　　2鴨　　幡　　一　　櫓　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　圏　　曜　　一　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　翻 　　　　2－　　一　　翻　　嚇　　櫨　　一　　一　　一　　一　　一　　軸　　一　　一　　一　　一　　一
03003小川典笹　　　　　　　　　　　鴇　　人 音　　10．010　　10 1 1
03003 趣　　　叉　0．049　　1 o 1 1
層　　翻　　旧　　囲　　価　　齢　　曽　　葡　　曽　　一　　尉　　一　　徊　　一　　一　　一　　一
03005
　　卿　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　ロ　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｬ川購　　　　　　　　　　　　犠　地 膏　　4　0，039　　1
一　　　一　　　一　　　一
@〇
一　　厘　　P　　圏　　嘩　　P　　脚　　騨　　噌　　解　　卿　　帯　　卿　　弾　　脚　　幣　　酔　　幣　　階　　脚　　輔　　噛　　｝　　脚　　購　　“　　脚　　”　　騨　　騨
@　　　　　4
η　　脚　　一　　P　　嗣　　騨　　騨　　願　　噌　　騨　　瞠　　騨　　鱒　　繍　　櫛　　需　　需　　鯛　　鯛　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　4
03005 画　　　19．049　　1o 1 1
???
033e7
033e8
03310
03311
e3312
03313
e3314
e3316
0331？
03321
窺出し 騒糊註鋸
おひたし　　　　　　　　　Wl
おびただしい　　　　　　　　　W3
お一人櫻　　　　　　　　　　搬
お姫機　　　　　　　　　　Vl
お姫様姿　　　　　　　　　暫1
脅かす　　　　　　　　　　U2
帯びる　　　　　　　　　　W2
お墨過ぎ　　　　　　　　　Wl
お鮫露爵　　　　　　　　　Wl
オフィス　　　　　　　　　　　磁
　　　　　　　　　　　　　譲
種　C国類C捕畷　時　長　率・鰻
膏　0一フ土6一・・15．．一3。7．女
音　0膏T木fi一・一60－8。0男
膏　0パフ土12一一90－8．0女
音　0一フ木12一一・60一・8．O女
壷　0一フ木12一一60－8．0錫
膏　O麹TB　O；一30－1．1女
膏　0－T本
音　0一日三
?
6一　一90　－8．0　女
6一一90－100女
0報フ火18一一60一・IOO女
3報盤木18一一・60－8，0男
???
03322
03324
03325
e3326
e332？
03328
03331
03332
03333
3337
見齢し． 川端註鑓
オフィス蕎　　　　　　　．　　　磁
おふ．くろさん　　　　　　　　瓢
お武家様
オフシーズン
＃お藤おばちゃん
オフショア〈サーフ／ン〉
汚物
?????????? ?
オフラ・ハザ Gl人
オフラ・ハザさん 阻
オペラ劇場 Hl
種　　C饒　類　CH　曜　　時　　畏　．．率　　媒
音　　　〔｝　数　教　塞　　6一　一15　－1．1．男
脅　　　o　／s　T　こま二　．：o－　91一　一1．1　勇
膏　0ストT火12一・一60一・100女
音　　　0　ス寧　日　　日　12－　91一　一8冨0　川
音　　　0　スト　丁　　木　　0一　一90　一一1．1　女
音　0ストT金12一一30－100男
團0教T鍵0一一60－3，7テ
画　0一一丁月12一一60－100テ
音0－二月12一一60－100女
鯛　　　0　報　教　コ三　18一一　一90　－1。1　男
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隔　　＿　　一　　一　　隔　　齢　　齢　縛　　＿　　謄　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　騨　　唖　　幣　　韓
2 2 2 2 2 　震p痔小綴さん
1
一　　轄　　幕　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　襯　　僻　嚇　　曜　　襯　　声　　儒　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　■ 辱　　鱒　　轄　　障　　粥　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　幣　　需　　齢　　鴨　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　　堺　　鞘　　縛　　繭　　一　　冒 ■　　一　　一　　薗　　囎　　曹　　騨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨 楠　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯　　韓　　幣　　需　　爵　　謄　　一 　　　　　　　　　　　　庸　　隔H1 1 1 1 1 音1小川典子
1・
　　　　　　　　　　　　1一　一　冒　一　噂　の　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　嘩　「　鵯　柳　幣　騨　鴨　融　冒　圃 　　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　峰　　騨　　騨　　幕　　僻　　輔　　静　　冊　　一 　　　1曹　　一　　一　　昌　　昌　　噌　　卿　　卿　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　頼 　1幣　　”　　罷　　一　　一　　瞠　　瞠　　嘔　　帯　　常　　需　　静　　謄　　一　　一 　1圏　　曹　　弾　　騨　　静　　需　　囲　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　輔 画1圏、一一　　　　　　　　　　　　　　　　胴一一謄一
4 4 4 4 4 曹1小割町
1 1 1 1 1
????
?
???
0333S
O3339
03sc1
03350
e3361
e3363
03364
03366
03367
03370
晃出し 駆・自注疑
おへん〈麗顔方雷＞　　　　　　W3
お勉強中
覚え
おまえともども
お巡りさん
お店屋さん
小水流正勝
小見農挙
＃おみよ
おむつ
Hl
Wl
腎l
Wl
蹴
？1人
？1人
綴人
Wl
種　　C饒　類　C卜崔曜　　時　　長　　串　　媒　　番超｝
?…?…?…?｝?…?…?…?…?…?
0スト目月6一一30－3。7女03371
0　スト　T　金　12一　一30　－1GO　女
0スト臼火0－91一一1ほ男
0　スト　丁　火　　6一　一・6e　－3．7　男
1瀞フ月18一・　一60－100男
0パフ月18一一60－100男
0スト棄水18一一30－8．0テ
0一上金6一・一60－8．0テ
0スト朝土18一一60－100．男
0報山水18－60－100女03386
愈体
ﾔ号 見出し．・．　　　　　　　　　騒・鰯漉 　　　　　　　　　　能ﾊ　C国類C鮭曜　瞬　長　率　媒
オムレツ　　　　　　　　　　　61一　　一　　轄　　鱒　　輔　　観　　一　　冒　　一　　一　　一　　m　　鱒　　鞘　　頼　　葡　　瀞　　一　　冒　　冒　　一　　曝　　甲　　　　　　貞 膏　0一朝水12一一15－8．0女
奮　　0一フ　金　6一一60－8．0女
?〈競馬〉　　　　　　　　　腎1
聯　　朧　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需
蛛@　e矯東土12一一90－3．7テ
襯　　欄　　一　　一　　一　　騨　　9　　幣　　脚　　幕　　齢　　桶　　圃　　ロ　　一　　一　　唱　　騨　　騨　　”　　輔　　一　　冒　　一　　ρ
vい上がる　　　　　　　　　　　　　　賀2 音　　　0　スト　朝　木　18一　一60　－100　男
　　　　　　　　　　冒1一　　一　　欄　　幣　　齢　　輪　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　嘩　　翰　　”　　闇　　圃　　一　　一　　一　　一　　脚　　菌　　鼎　　謄　　一
@　　　　　　　　　腎a
03371襯　　”　　齢　　一
Z3375一　　昌　　鱒　　噂
O3378鞘　　噛　　儒　　寵
O3379備　　一　　冒　　帽
Z3381一　　一　　一　　曹
O3382脚　　”　　需　　葡
O3385騨　　儒　　”　　謄
O3386
脅　　　0　一　朝　　こヒ　　6一　一90　－3。7　勇
一　　一　　一　　辱　　鵯　　辮　　一　　鞠　　葡　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　需　　粥　　冒　　冨
vい入れ
vい浮かぶ噂　　騨　　襯　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　囎　　輔　　鴨　　脚　　圃　　一　　一　　一　　一　　鴨　　噌　　鞘　　静　　ρ
vい返す　　　　　　　　　　　画一　　一　　昌　　一　　昌　　騨　　幣　　”　　需　　隔　　帽　　隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　鞘　　常　　需　　卿　　一　　■　　一　　傅　　“　　幣　　嚇
ｶい込み　　　　　　　　　　　犠
vい込む　　　　　　　　　　麗
ｹ　0パ丁土12一一60－100男
π　　　一　　　一
ｹ　0一総木　6一一30－8．0女
一　　一　　一　　欄　　”　　”　　鵜　　席　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　騨　　樽　　静　　卿　　一　　曹　　一　　糧　　噌　　ρ　　縛
音　0穀教土18一一90－1．1男
98　　｛1］本編五十音画語彙表
本縫 CM 引回のジャンル チャンネル
全捧 出競 教趨・　一目　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス輩 縫｝徹　　日討K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見磯し　　　　　　　　　露・翻注護己 種溺度数比率　檬本 軽　選　　　敦養　　　雲遷　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饒 舞合　　　績育　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　絹霞　　　豪京
03013鍛き表り　　　　　　　　　　綴 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
騨　　一　　一 ■　　一　　一　　冒　　臆　　葡　　輪　　卿　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輔　　輔　　需　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　葡　　噌　　鱒　　P　　一　　一　　一 輔　　騨　　鱒　　再　　一　　冒　　一　　葡　　鳴　　”　　輔　　輔　　楠　　輔　　鞠　　需　　楠 鞘　　鱒　　騨　　脚 鱒　　騨　　騨　　噂　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　輔　　需　　榊　　齢　　停　　一　　η　　一　　■　　一　　一　　冒
一　寵　　葡　　輪　　朧　　需　　”　　一　　一　　一　　｝　　”　　｝　　噌　　鱒　　辱　　騨　　一　　騨　　騨　　咽　　騨　　一　　騨　　咽　　鞘
0301？おきて知らず　　　　　　　　　　織 音　　10．010　　1o 1 1
03017 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　葡 轄　騨　辮　甲　一　一　一　■　冒　層　楠　齢　甲　一　謄　一　一　冒　舳　葡　繍　鱒　騨　唱　一　一　一　一　鴇　輔　聯 一　　一　　一　　隔　　彌　　備　　柳　　哨　　¶　　聯　　騨　　糟　　僻　　脚　　脚　　鞠　　一 一　　　■　　　一　　　一 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　闇　　扁　　齢　　轍　　轄　　幣　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　胴　　騒　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一
03018補う　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　葡　需　聯　卿　【　一　一　冒　冒　■　粥　騨　幣　唱　脚　一　一　一　隔　一　輔　繍　購　卿　瞠　一　冒　一　鯛　齢 鱒　　P　　一　　一　　一　　棚　　帽　　輔　　偏　　胴　　静　　隔　　朝　　庸　　輔　　鞘　　鞘 噌　　一　　甲　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　輸　　齢　　騨 贈　　隣　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　囲　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
03019沖縄　　　　　　　　　　　　翼1　地 音　　　　　8　　0．078　　　　　4 1 4　　　　　　　　　　4 1　　　　　　　4　　3
03019 画　　　　　4　　0．198　　　　　4 4 2　　　　　　　　　2 1　　2　　1
需　　榊　　闇 “　一　一　一　一　一　輪　静　輔　葡　噌　騨　一　一　冒　冒　観　繭　需　嚇　隅　一　一　一　一　一　胴　葡　輔　μ　騨 一　　冒　　帽　　一　　需　　齢　　輔　　輔　　噛　　簿　　騨　　辱　　騨　　騨　　「　　脚　　一 一　　■　　冒　　価 齢　　齢　　順　　齢　　胴　　糊　　購　　僻　　幣　　曹　　“　　凹　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　輔　　葡　　瀞　　僻　　騨　　畠　　一　　一 一　　一　　一　　帽　　一　　罷　　一　　鼎　　騨　　齢　　噌　　縣　　需　　楠　　需　　需　　輔　　”　　鼎　　囎　　輔　　齢　　薦　　轄　　輔　　一
03020沖縄隅　　　　　　　　　　　H1　地 脅　　　　　2　　0βo工9　　　　　2 o 2 1　　1
03020 漸　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　翻 一　輔　騨　鱒　鱒　一　一　一　一　一　扁　輔　輔　鵯　｝　一　一　一　一　鴨　粥　葡　騨　鱒　｝　一　辱　一　一　嚇　需 輔　　脚　　一　　瞠　　層　　一　　旧　　■　　一　　一　　層　　麟　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　襯 P　　圏　　9　　一 一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　隔　　隔　　需　　鱒　鼎　　嚇　　幣　　【　　【　　μ　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　－　　回　　輔　鴨　　韓　　鱒 m　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　圃　　＿　　謄　　一　　一　　一
03025起き儲け　　　　　　　　　　騨1 鷺　　　　　2　　0璽019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冒 一　粥　需　繍　鞠　鱒　甲　一　一　一　■　闇　齢　轍　縛　鵯　騨　一　一　一　一　曽　縣　常　解　鱒　騨　一　一　冒　層 輔　　静　　樺　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　輪　　齢 需　　卿　　噌　　， 一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　嚇　　臆　　扁　榊　　簡　　韓　　弊　　卿　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　襯　　齢 轄　　騨　　鱒　　鱒　　欝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03026小機ノ花　　　　　　　　　　　雛　　人 膏　　10，010　　1o 1 1
03026 翻　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　一　　帰 輔　嚇　酔　贈　昌　一　一　一　一　一　鼎　輔　一　鱒　一　一　一　一　一　■　齢　齢　卿　騨　P　圏　一　冒　一　葡　齢 鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　葡　　楠　　轄　　轄　　幣 ｝　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　粥　　需　　囎　　齢　　鵯　　鞘　　騨　　嘗　　卿　　一　　一　　帽　　圃　　一　　一　　圃　　一　　楠　　齢　　騨　　” 鱒　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扇　　回　　一　　一　　一　　一　　ロ　　翻　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冒　　■　　隔
0302？萩野広巳解醗婁輿　　　　　　　醗 團　　．　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
輔　　齢　　騨 騨　P　一　一　一　一　一　隔　輔　”　”　騨　一　一　冒　一　一　隔　隔　擶　構　騨　一　一　一　一　冒　襯　瀬　隙　鮮 一　　一　　一　　一　　卿　　寵　　庸　　輔　　騨　　騨　　鞘　　騨　　噛　　｝　　一　　卿　　一 一　　　一　　　一　　　一 鯛。葡葡”葡”鱒僻常鱒騨一P一一一一曹胴翻罷胴隔齢庸一鱒一曽一　　一　　一　　一　　帽　　帽　　層　　静　榊　　僻　　榊　　需　　鞭　　葡　　繭　　楠　　鰯　　需　　需　　葡　　齢　　需　　翰　　噌　　榊　　需03030お客様　　　　　　　　　　　磁 音　　160。ユ55　10o 7　　1　　4　　4 4　　3　　2　　5　　1　　1
，　　P　　甲 一　一　　一　　一　　葡　　轄　　齢　哨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　隔　　需　　構　　騨　　甲　　昌　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　縣　　｝　　一　　一　　一 一　　脚　　鴨　　禰　　”　　曹　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 葡　　庸　　齢　　臓 脚　　葡　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　謄　　鴨　　輔　　噛　　葡　　鞘　　鞠　　購　　剰　　甲　　P　　一　　曹　　一　　帽　　冊
一　　騨　　需　　齢　樽　　藤　脚　　滞　　P　　一　　一　　一　　甲　　”　　騨　　噌　　騨　　一　　鱒　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　一
0303iお客さん　　　　　　　　　　理 膏　　　　19　　0．184　　　　14 1 1　　4　　1　　8　　4　　1 2　　　　3　　1　　4　　6　　3
一　　　一　　　一 冒　一　葡　鱒　需　脚　即　■　一　一　一　一　胴　願　榊　騨　韓　ρ　η　一　一　冒　噛　葡　榊　聯　剃　一　一　一　一 輔　　鱒　　囎　　樺　　唱　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　繭 ”　　騨　　常　　騨 r　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　嘗　　曽　　謄　　一　　曹　　層 一　　一　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03033起きる　　　　　　　　　　　囎 膏　　　　42　　0．407　　　25 o 6　　　　10　　　　10　　　　　　　　　　　8　　　　　7　　　　　1 5　　　12　　　　5　　　10　　　　3　　　　5　　　　2
一　　一　　一 粥　輔　鱒　騨　一　一　一　一　一　旧　齢　嚇　鞠　輔　縛　一　一　一　一　冒　葡　鳳　鞠　脚　刷　騨　一　一　一　臆　楠 ”　　脚　　”　　■　　一　　冒　　■　　ロ　　胴　　胴　　層　　襯　　o　　葡　　葡　　需　　齢 糊　　鱒　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　〇　　胴　　刷　　願　　輔　　輔　　鞠　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　願　　齢　轄 瞬　　扁　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　圏　　隔　　剃　　胴　　一　　層　　一　　■　　一　　一
03034謬お銀　　　　　　　　　　　H1　人 脅　　40．039　　10 4 4
層　　繭　　禰 糟　脚　r　一　■　一　冒　冒　鴨　臆　需　卿　“　昌　一　一　一　圃　簡　扁　欄　騨　咽　P　一　一　一　静　輔　輪　鱒 昌　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　冊　　鵜　　輔　　需　　鞘　　顧　　”　　常　　｝　　騨 一　　一　　一　　一 一　鴨　　一　　扁　　胴　　順　　順　　輔　　顧　　齢　　卿　　“　　鞠　　構　　r　　畠　　一　　一　　一　　一　　回　　9　　需　　観　　齢　　禰　　齢　　即　　一 騨　　鼎　　葡　　縣　　輔　　齢　輔　　輔　　輔　　静　　彌　　齢　　葡　　葡　　聯　　輔　　需
03035臭　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　5 1 4　　2 2　　1　　　　1　　2
鱒　　騨　　吊 一　　一　　一　　＿　嗣　　髄　　臆　　葡　　騨　　四　　P　　一　　一　　一　　隔　一　　禰　　備　　”　　脚　　一　　一　一　　一　　一　　酔　　騨　　卿　　騨　　P　　一 一　　網　　鴨　　需　　構　　”　　常　　脚　　脚　　一　　■　　一　　畠　　一　　■　　層　　曹 稠　　網　　襯　　葡 櫛　　齢　　齢　　躰　　職　　縛　　μ　卿　　瞠　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　輌　　鼎　　齢　　幣　　構　　噛　　｝　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冒 一層需襯隔轄幣義一＿P一””轡幣い＿昌“η鱒鱒＿甲噂
03036鍛く　　　　　　　　　　　　雛 資　　　　28　　0．272　　　　25 2 3　　？　　9　　1　　5　　2　　1 5　　3　　3　　8　　1　　4　　4
03036 灘　　20．099　　20 1　　1． 1　　　　　　　1
－　　輔　　擶 噌　幣　一　一　一　一　圃　一　一　嶺　需　騨　一　一　一　一　一　隔　隔　鴨　朧　騨　”　一　一　一　冒　葡　桶　輔　僻 嘗　　一　　一　　一　　鴨　　胴　　嶺　　葡　　輔　　禰　　糟　　備　　幣　　鱒　　鵯　　辮　　” 一　　　一　　　一　　　口 冊　　一　　嚇　　扁　　膚　　齢　　轄　　轄　　幣　　贈　　噌　　騨　　P　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　願　　輔　　輔　　静　鯛　　P　　”　　■ 一　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　騨　　粥　　輪　　轍　　轄　　葡　　榊　輔　　臆　　需　　齢　　輔　　臓　　齢　鼎　　轄　　縣　　柳　　鞘　　囎
03038異様　　　　　　　　　　　　縛1 音　　　　　15　　0．146　　　　　9 5 1　　1　　1　　　　12 1　　　　9　　1　　1　　3
03038 画　　　1　0．049　　烹 1 1 1
一　　　■　　　胴 需　葡　轄　騨　騨　一　一　一　一　一　胴　縣　僻　”　脚　一　一　一　一　一　一　輔　騨　需　脚　一　一　一　一　膳　需 騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　隔　一　　齢　　齢　輔　　願　　騨 脚　　一　　欄　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　傭　　緬　　楠　　騨　　騨　　薫　　脚　　一　　一　　ρ　　曽　　一　　冒　　胴　　胴　　胴　　網　　鼎　　彌　　，　　韓　　即 ｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　韓　　脚　　胴　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　隔　　静　　胴　　需　　繍　　扁　　鼎　　齢　　噛
03041翼さん　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　33　　〔｝，320　　　　18 5 5　　6　　4　　　　10　　8 12　　　　5　　8　　？　　　　1
轄　　齢　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　層　　鵯　　鴨　　輔　　翰　　“　一　　一　　一　　一　　嗣　　”　　葡　　需　　”　　需　　一　　一　　一　　圏　　隔　　偏　　顧　　聯　　脚　　P 一　　一　　葡　　儒　　楠　　齢　　嚇　　鞘　　一　　卿　　御　　卿　　騨　　一　　唱　　圏　　一 一　　需　　旧　　舶 襯　　襯　　輔　　鞘　　囎　　一　　騨　　，　　申　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　需　　需　　需　　葡　　艀　　繍　　哨　　”　　御　　凹　　昌　　髄
芦　　騨　　脚　　脚　　幣　　贈　　障　　即　　騨　　騨　　謄　　一　　騨　　咽　　P　　P　　騨
03042憶測　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　1
P　　一　　一 ■　圃　輔　輔　襯　噌　｝　騨　一　一　冒　一　幅　榊　隔　榊　“　咽　一　一　一　胴　輔　輔　輔　榊　騨　凹　一　一　一 楠　　輔　　騨　　襯　　一　　芦　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　脚 鴨　　幣　　躰　　騨 一　　咽　　一　　昌　　昌　　冒　　圏　　冒　　一　　需　　圃　　用　　膚　　需　　需　　幣　　即　　脚　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　隔　　一　　隔　葡　　需　　噌 幣　　騨　　騨　　鱒　　r　　一　　曹　　一　　櫓　　齢　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　帽　　一　　旧　　囲　　胴
03048癒ドル　　　　　　　　　　　磁 画　　20。099　　1o 2 2
層　　麟　　齢 榊　鱒　脚　一　一　一　層　冒　一　麟　騨　櫛　P　μ　謄　一　圏　舗　寵　輔　榊　欝　脚　，　一　昌　一　一　脚　需　” 一　　一　　一　　■　　層　　一　　層　　嚇　　粥　　齢　　齢　　幟　　齢　　常　　尊　　幣　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　用　　鯛　　網　　朝　　葡　　鴨　　禰　　噛　　噌　　榊　　脚　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　冒　　冒　　扁　　輔　　輔　　幕　　卿　　解　　停　一　　一　　一 曹　　一　　一　帽　　層　　輔　　騨　　輔　　脚　　騨　　葡　　樽　　需　　需　　聯　　輯　　鞘　　麟　　輯　　噛　　噌　　鞠　　聯　　即　　一　　欝
03054送り　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　3　　0倉029　　　　　3
〔｝
3 1　　　　2
牌　　卿　　胃 一一一齢齢轍鱒”騨一一一一鱒艦禰榊網 D帰一一一曜臆嗣艦輪噛騨一■ 冒　　襯　　応　　瀞　　卿　　噛　　騨　　“　　嘩　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鯛　　一　　輔　　齢 哨　　一　騨　　購　　縛　　一　　曹　　圏　　■　　一　　一　　隔　　胴　　隔　　寵　　儒　　柳　　襯　　鴨　　鞠　　樺　　旧　　卿　　η　　圏　　一　　一　　圃　　儒　　瀞 騨繭需哨俸騨r一　冒　一一一一一騨一一一一層一一一一一．一03055送り込む　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0響⑪ig　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　冒　　槻 楠　需　靴　鞘　“　一　一　一　一　冒　襯　需　贈　騨　騨　一　P　一　一　寵　篇　臆　贈　解　一　一　一　一　一　帽　輔 旧　　脚　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　鴨　　一　　騨　　脚　　需　　韓 ”　　一　　η　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　旧　　酔　　胴　　榊　　隔　　隔　　樽　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　瞬　　需　　鱒 輔　　楠　　輔　　槻　　欄　　欄　　扁　　補　　禰　　轄　　榊　　備　　轄　　朧　　鵯　　糟　　榊
03061送る　　　　　　　　　　　　寵 曹　　　　117　　i．135　　　　918 24　　　　9　　　31　　　　2　　　20　　　18　　　10　　　　310　　　7　　　18　　　2§　　　25　　　13　　　1荏
03G61 王更1　　　　　≦　　0・247　　　　　5 1 1　　1　　　　3 1　　1　　　　2　　1
昌　　　一　　　一 層　　一　　一　　願　　擶　　憎　　騨　　階　　一　　一　　回　翻　　襯　　襯　　縣　　輯　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　縣　　鞘　　鞠　　甲　　一　　一　　一 一　　齢　　聯　　脚　　幣　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 胴　　艘　　庸　　轄 騨　　騨　　旧　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　彌　　贈　　樺　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　響　　葡
桐　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　需　　一　　一　　■　　圃　　胴　　輪　　一
03062遅れる　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　　7　　　0．068　　　　　　4 2 3　　　　　　　　　　　　　　4 3　　　　2　　　　2
一　　隔　　軸 瀬　糟　”　一　一　一　一　■　一　謄　静　欄　”　閂　”　一　■　冒　一　胴　噛　鱒　辮　｝　一　一　一　一　酔　輪　隔 騨　　階　　β　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　網　　稠　　一　　輔　　鰯　　轄　　騨 弊　　脚　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　葡　　葡　　”　　騨　　騨　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　扁　　順　　辮　　樽　　脚　　騨　　η　　凹 一一　一罷一鴨齢葡榊　μ騨禰幕鼎需腕轄轄騨聯騨鞠鞘晦鱒鵯
03067お子さん　　　　　　　　　　冒1 音　　200．194　　70 16　　　　1　　3 　4　11　　　　1　　3　　1扁　　齢　　僻　　榊　　翰　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　■　　昌　　■　　圏　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
幣　　麟　　鱒 一　　一　　一　　一　　冒　　繭　　偏　　需　　騨　　俸　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　聰　　扁　　糟　　購　　一　　■　　一　　一　　一　　輔　　隔　　齢　　構　　輯　　P 一　　一　　一　　一　　需　　補　　葡　　葡　　禰　　榊　　噌　　縛　　脚　　昂　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 縣　　願　　需　　縣　　輪　　騨　　騨　　鵯　　”　　脚　　騨　　一　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　肺　　隔　　騨　　騨　　脚　　辮　　咽　　一　　謄　　一　　冒　　曹　　”
030？0お越し　　　　　　　　　　　賢1 音　　70．◎68　　61 5　　　　2 1　　　　3　　　　　　　1　　2
一　　　一　　　一 一　一　輪　幕　購　鱒　騨　一　一　一　冒　需　隔　静　齢　“　閂　ρ　一　一　一　鯛　輔　榊　齢　騨　卿　一　一　一　一 粥　　需　　鱒　　鱒　　韓　　蝉　　「　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 嚇　　輔　　鱒　　騨 脚　　聯　　”　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　騨　　轄　　卿　　｝　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　回　　縣　　襯　　騨　　騨 弊　　”　　“　　■　　一　　ロ　　冒　　一　　鼎　　帰　　胴　　扇　　隔　　一　　需　　扁　　冊　　庸　　嚇　　粥　　楠　　一　榊　　静　　輔　　輔
03071起こす　　　　　　　　　　　　賜 音　　　　　19　　　0辱1鴎　　　　　13 o 3　　7　　　　4　　4　　1 3　　1　　1　　6　　3　　2　　3
03071 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
鵯　　η　　P 一　一　一　一　膳　齢　購　”　騨　辱　一　一　一　鴨　一　需　齢　齢　“　唱　一　一　圏　隔　臆　輔　葡　鞘　｝　一　一 冒　　冒　　粥　　輔　　鞘　　騨　　帽　　脚　　曹　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 ■　　騨　　鵬　　齢 ”　鴇　脚　辮　聯　｝　欄　r　一　一　一　一　一　胴　冊　偏　需　輔　騨　騨　”　一　「　讐　一　一　需　胴　用　瞬 齢　　騨　　鼻　　脚　　願　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　転　　槻　　轄　　顧　　順　　齢　　囎　　襯
03073行なう　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　69　　0．669　　　　46 o 36　　8　17　　　　6　　　　2 13　　　　9　　　　8　　　19　　　　4　　　11　　　　5
03073 画　　　　　4　　0。198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
稠　　葡　　襯 鞘　騨　幽　一　一　曹　一　一　欄　葡　輔　頼　P　一　一　曹　一　一　隔　鞘　騨　騨　騨　一　一　一　冒　■　葡　需　騨 ，　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　静　　繭　　齢　　騨　　韓　　停　　購　　幣　　”　　昌 一　　　一　　　一　　　一 胴　　■　　胴　　稠　　鳳　朝　　齢　　齢　　騨　　騨　い　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　■　　胴　　胴　　幕　　藤　　静　　弊　　嘩　　脚　　曽　　一　　一　　曹 冒　　一　　鴨　　嚇　楠　　齢　　脚　　脚　　｝　　一　　P　　幽　　騨　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　剛
03074起こる　　　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　15　　　0陰1媚　　　　　12 o 4　　2　　4　　　　4　　1 6　　2　　4　　1　　　　2
03074 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鼎　　糟　　騨 騨　一　一　冒　冒　罷　鴨　胴　齢　卿　牌　【　一　一　一　罷　襯　麟　輔　”　騨　一　一　一　冒　冒　鯛　鵜　榊　脚　胴 一　　一　　一　　需　　輔　　帽　　轍　　齢　　胴　　騨　　幣　　“　　轡　　”　　■　　唱　　一 冒　　一　　膳　　一 鴨　　齢　　補　　騰　　嵐　　静　　脚　　ρ　　轡　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　儒　　輸　　齢　　騨　　轡　　卿　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹 用　　需　　輔　　構　　脚　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　縣　　瀞　　需
03075怒る　　　　　　　　　　　　醐 音　　200．194　123 5　　1　　8　　5　　1 1　　2　　3　11　　3
030？5 画　　　1　0．0荏9　　1 o 1 1
金二
番母．．
03388
03390
03391
03392
e3397
03398
03399
0Moe
oMe3
0scO4
見出し 騨・顯騰
思い付き　　　　　　　．　　犠
お毛bツきり騒！男と女その盆鰯　　　　　　　　　　　　El　題
おもいッきり版男と女の金銭感覚磁題
思いf寸く　　．　　　　　　　　　　　　　　　冨2
璽崩しい　　　　　　　　　W3
＃おも衣〈一ごろも，揚物用〉　瓢
蜜さ　　　　　　　　　　　Vl
薦ざし　　　　　　　　　　Vl
懸窪人聞統計学：！　　　　　　　Hl題
重すぎる　　　　　　　　　W2
種C饒類CH躍船長：．．率媒
膏　0パ日火ひ一60－3．7女
画　0バ日晒12－91一一・8．Oフ
音　　　0　／S　臼　フトく　12－　91一　一870　女
川　0スト日月12一・遍0一・8．0川
音　　　0　一　束　声i　18一　一30　－3。？　女
膏　0一総水6一一30－3．7女
膏　1パフ土12一一・90－8。0女
音　0報朝金18一一90－100男
画　0パフ水12r－90一＆oE9
膏　0音曝月18一一60－100女
???
?????????????????? ?????． ?? ???甕出し
麗・旧注饗
籔たも、　　　　　．　　　．　　　　　　　　　　　　　　W3
お持ち　　　　　　　　　W1
おもちゃたち　　　　　　　　　蹴
おもちゃのチャチャチャ　　　　組題
爽玄関　　　　　　　　　　Hl
嚢だてる　　　　　　　　　W2
表窃　　　　　　．　　　w1
思わしい　　　　　　　　　W3
親子ゲーム　　　　　　　　　　ff1鷺
親心的発想　　　　　　　　　　丑1
種目同漿CR綴団長寧．．．開
音　0一日．土6一一60－1．1．女
音　　　O　教　総　火　12一　一15　一一3．7　雨
音　　　0　／s　T　　金　　〔｝一　91一　一一3，7　男
音　o報総門6一一go－1GO女
音　0報総土6一一90－1GO女
膏　　0スト　丁　木　12一一60－100男
用　0一教団12一一一30－1ほ幽
閉　　　0　／s　Eヨ　火　　0一　一60　－3．7　男
画　0スト丁月12一・一60一一1GOテ
音　0報フ火18一一60一・100女
ξ1］　本翻三配十曹顧語糞毫衰　　　　 99
曜　日 時購帯 蓄絹の長さ 筏驚寧 男　女　他
月　火　水　木　血　土　ヨ 0～　6～　12～　18暦～15　　～30　　～60　　～90　　9宰～、証」～3．7～8，0～100弼労ブリッフ柚ト　鶏 酬晃噛し
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　1 音聾き当り
ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鞠　　鞘　　幣　　鴨　　一　　一 一　　一　　一　　鱒　　鞘　　鱒　　騨　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠 騨」儒＿r鱒脚＿＿＿騨鞠儒一＿＿嚇粥儒＿＿＿齢噌一　齢　一　鱒　桶　霜　網　冒　一　一　一　一　鱒　“　葡　鴨　一　囎　臓　闇　一　葡　’　”　需　一@1
一　　一　　一　　r　　一　　炉　　一　　曹　　騨　　”　　齢　　楠　　網　　一　　，@1 一　　一　　一　　一　一　　r　　r　　”　　噛　　韓　　静　　幣　　需　　縛　　偏　　繭　　侑　　冒@　　　　　　　1 1 1
?????????
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?????
　1　　　　　　　　　3一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 3　　　　1　卵　　榊　　繍　　喩　　隔　　鴨　　噌　　一　　一　　一 　　　　荏
ﾅ　　脚　　常　　騨　　”　　騨　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　縣
　3　　　　　　　1榊　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幣　　静　　静　　静 　4
｣　　冨　　一　　一　　昌　　昌　　聯　　即　　樺　　静　　鱒　　酔　層　　冒
画鋼
黷ｲ一r＿一一脚瀞一一一＿朧応一一一r騨＿静8
1　　3　　1　　2　　2　　2　　43　　1　4　　71　　5　　7　　　　25　　2　　4　　413　　1　　1 音1起こる　鵬
1 1　轄　　需　　げ 　　　　　　　　1
`　　一　　一　　一　　一　　辱　　η　　一　頼　　擶　　艀　　儒　　胴　　響　一　　一　　一　　一
　　　　　1一　　騨　　騨　　轄　　輪　　輔　　儒　　襯　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　一 　　　1
秩@　簿　　一　　罰　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　唱　　聯　　幣
團i
幣　静　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　槻　騨　幣　需　葡　需　輔　繍　’　一　冒 隔「一冒「｝偲冨一瞠幣需静一一謄噂一幣，一一「｝
2　　2　　　　2　　5　　9 4　　3　　9　　4 1　　4　　？　　2　　6 4　　3　　5　　81？　　3 音1怒る
1 1 1 1 1箇i
???
Oso28
踊…
?c
???????
????．??．???．??? ．?
晃嶺し 麗・贔斡注2
おやじ鰍
鶴休み処．
W3
親分
親指
及び腰
???
Wl
オランダ
おり〈濫〉
胃1
Gl地
Wl
OR工ANE Gl題
オリアナ　　　　　　　　　G1人
オリオンズ〈球鐡名＞　　　　　Gl諸
種　　C掬　類　CH　曜　　鱒　　畏　　串　　媒
膏　0報量水18一一60－100勉
薗　Oパフゴニ12一・一90－8．0異
音　0スト丁火12一一60・・IOO女
音　o一一束日
音　O一束木18一・・60－1．1女
音　0ストフ月
山　0教総火IZ一一15－8．0男
画　0ストフ木
膏　0ストフ木
音　0ス本日日12－91一一8．0女
6一一15一・1．1男
0一一60－L1女
0－91一・一3，7テ
0－91一一3，7女
???
????????????????????????????????? ?晃出し
暦藝・贔岡認
折り返す　　　　　　　　W2
折り紙　　　　　　　　　Wl
折り込み済み　　　　　　　　　W3
折り込む　　　　　　　　　睨
オリジナル繭　　　　　　　　　ff1
オリジナル商品　　　　　　　　H1
オワツクスーダイエー　　　　　Hl
オリバー・トピアス　　　　Gl人
繊り嬉模　　　　　　　　w1
オサンビック　　　　　　　　　G1
　　　　　　　　　　　諾種C終類C畦曜鱒長淵媒
音　　　0　一　教　火　IZ一一　一3G　－1．1　女
脅　0一朝日6一盟一一8．0男
物　　　0　一　東　水　　6一　一15　－3甲7　男
親　　　0　一一　教　火　12一　一30　－1．1　女
膏　OパフBO一一60－3。7男
脅0バEi火0一一60－3．7男
園　0－丁木6一一90賜．0テ
画　　 0スト棄　水　 〔｝一　一・60－1．1　テ
膏　0教日臼0一一30－3．7女
音　　　 0　－　丁　 痔　 12一　一60　－1GO　男
100　　［1］本山五十音罎語彙表
本州 CM 翻§のジャンル チャンネル
盒偉 毘現 象霜・　噸　　　　　　　凋ラエ　　ストー　　ス謬 縫要義　　潤HK　　国本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見毘し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屡鍾・晶隅　門主暑己 種別度数鋤率　標本 二選．駿　実角曇楽ティー　り一　一ツ纏 丁台　　　強胃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌霞　　　京窟
03076押さえ　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　　　　　　1 1　　　　1　　　　　　2
噛　　襯　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　粥　　鴨　鞠　　躰　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　醜　　韓　輔　　瀬　　脚　　騨　　“　一　　一　　一　扁　　鞭　　需　　騨　　P 一　　＿　＿　　鼎　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　一　　曽　　葡　　嚇　　擶　　齢　　解 脚　　甲　　P　　一
一　　一　　一　　一　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　網　　寵　　葡　　葡　　需　　輔　　襯　　襯　　贈　　辮　　聯　　鱒　　｝　　一　　一　　徊　　一　　冨 一　　聯　　腎　　唱　　一　　一　　一　　厘　一　　P　　一　　一　　一　　卿　　m
03080押さえる　　　　　　　　　　駝 音　　140．136　11
?
4　　1　　7　　　　　　　　　2 5　　2　　2　　2　　2　　1
03080 画　　　10。049　　i　4一　　■　　一　　鱗 1 1　　　　　冒　　魍　　一　　幡　　葡　　桐　　囎　　応　　輔　　幡　　粥　　禰　　揃　　一　　一
一　　一　　騒 胴　榊　鼻　騨　r　騨　一　一　冒　冒　一　一　鴇　葡　騨　騨　”　一　一　一　冒　一　一　需　轄　需　，　一　一　一　廟 静　　嘩　　一　　一　　一　　圏　　嶺　　臆　　轍　　齢　　購　　鱒　　脚　　一　　騨　　一　　一 鴨　鰯　　榊　　襯　　輔　　楠　　幣　　輔　　購　　聯　脚　　稗　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　剃　　圃　　静　輔　　齢　　齢　　轄
03084罵騎紀髭彦　　　　　　　　凱　人 脅　　10．010　　1o 1 1
03084 薗　　　1　0．049　　i o 1 1
備　　辮　　一 一　　一　　一　　一　　嚇　　鴨　　擶　　齢　　購　　侑　　鵜　　圏　　一　　一　　一　　圃　　伽　　禰　　”　　脚　　騨　　騨　　騨　　冒　　冒　　廟　　輔　　齢　　鞘　　甲　　一 一　　一　　粥　　隔　　齢　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　葡 騨　　輔　　膚　　即 幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　一　　隔　　彌　　嚇　　麟　　齢　　鞘　　隣　　鱒　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹
一　　q　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
03090尾綺将司　　　　　　　　　　縦　人 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 o 2 2
一　　禰　　需 脚　騨　一　一　一　一　一　一　輔　鼎　齢　幣　騨　卿　一　一　一　一　旧　葡　観　輔　糟　一　一　一　一　一　葡　需　聯 騨　一　冒　一　b　齢　榊　”　躰　解　r　咽　，　■　一　■　一 一　　一　　騒　　臓 需　　轍　　噌　　鴨　　甲　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　静　　一　　酔　　楠　　湘　　聯　　轄　　躰　　脚　　唱　　一　　一 噌　　聯　　常　　轄　　囎　　鞠　　幕　　齢　　齢　　靴　　轄　　轄　　騨　　胴　　需
03091おさない　　　　　　　　　　聡 膏　　30。θ29　　3o 1　　1　　1 2　　　　　　　1
03091 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 庸　輔　輔　聯　卿　一　一　一　冒　一　一　葡　鴨　輔　齢　鵬　四　P　圏　一　一　一　偏　嶺　榊　騨　■　一　層　一　嶺 輪　　噌　　脚　　巳　　一　　一　帽　　葡　　葡　　輪　　轍　　備　　瀬　　噌　　”　　”　　” 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　棚　　髄　　葡　　陶　　鞠　　噌　　葡　　幣　　弊　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　軸　　嚇　　需　　騨　　曹 冒　　－　　一　　一　　一　　鯛　　一　　謄　　一　　一　　層　　寵　　囲　　一　　冒
03⑪92長内　　　　　　　　　　　　犠　人 ．膏　　20。019　20 2 2
03092 ．灘　　　　　　1　　0尋049　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　需　贈　常　騨　■　唱　一　一　冒　一　廟　鯛　囎　需　騨　鞘　騨　一　一　一　一　一　楠　卿　騨　鱒　一　一　一　■ 輔　　齢　鼻　　曹　　一　　曹　　一　　囲　　儒　　一　　庸　　静　　齢　欄　　輔　　榊　　僻 ”　　，　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　隔　　翻　　欄　　楠　　鞘　　葡　　騨　　鱒　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　－　　層　　冒　　鵯　　聯　　鱒　　騨 ■　　一　　一　　冒　　■　　一　　需　　一　　闇　　一　　一　　闇　　需　　謄　　■
03θ94幼な子　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
030騒 P墜i　　　　　1　　0ψ049　層　　　1 o 1 1
襯　　需　　騰 ”　一　一　一　冒　冒　一　葡　齢　齢　精　解　聯　脚　一　一　一　一　脚　楠　需　精　哺　一　一　■　■　一　襯　輔　辮 昌　　一　　一　　冒　　胴　　輔　　幣　　鞠　　辮　　聯　　甲　　脚　　昌　　一　　一　　一　　■ 一　　徊　　漏　　桶 禰　　轄　　鱒　　騨　　P　　唱　　p　r　　一　　一　　一　　徊　　胴　　嗣　　帽　　銅　　楠　　獅　　需　　鞘　　常　　胴　　樺　｝　　臼　　，　　一　　一　　一 騨　　鞠　　輪　　噌　　樺　　轄　　輯　　輯　　轄　　鵯　　”　　騨　　騨　　鞠　　解
03096おさななじみ　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　1o 3 3
03096 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 幡　富　需　静　齢　¶　r　一　一　一　冒　謄　一　馳　槻　幣　構　弊　甲　一　一　一　一　嶺　禰　鵬　騨　一　一　一　一 隔　　”　　轄　　”　　騨　　一　　層　　一　　一　　圃　　o　　囎　　噌　　需　　需　　需　　需 卿　　停　　“　　厘 暫　暫　　冨　一　　響　襯　　葡　　嚇　　薦　　聯　聯　　一　　剛　甲　　唱　　一　　一　　暫　暫　暫　暫　　一　　冒　　冒　　帽　　艀　　騨　　需　　幣 置　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　盧　　何　　一
03098おさまる〈治〉　　　　　　　　　　宥2 脅　　．．　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　　1　　　　　齢　　噺　　補　　胴　　薦　　幣　　需　　需　　轄　　禰　　齢　　騨　　騨　　輌　　膳
一　　一　　隔 鱒　騨　甲　一　一　一　一　一　一　冒　一　需　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　一　椿　輔　一　帯　謄　一　冒　一　傅　鼎 騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　寵　　需　　齢　　禰　　需　　聯　　騨　　輯　　鱒　　購　　P P　　一　　一　　冒 一　　胴　　輔　　需　　噌　　鞠　　騨　　噌　　聯　　脚　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　一　　一　　鯛　　鯛　　嗣　　鼎　　嚇　　轍　　鞘　　阜　　■
03099おさまる〈収〉　　　　　　　　　　胃2 膏　　50．（擁9　　2 o 3　　2 2　　3
鵬　　齢　　噌 一　一　冒　一　一　需　鳴　齢　輔　輔　糟　辮　騨　P　一　一　一　一　鴨　駅　輔　噌　噌　謄　一　一　一　襯　禰　輔　一 一　　一　　一　　■　　齢　　彌　　騨　　卿　　障　　閂　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騒　　隔　　葡 擶　　齢　　購　　噌　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　旧　　謄　　嚇　　一　　鴨　　静　　静　　湘　　輸　　騨　　脚　　輯　　騨　　幽　　凹　　一　　唱 騨　　輯　　鱒　　輯　　脚　　繍　　聯　　騨　　噌　　”　　脚　　”　　昌　　卿　　甲　　■　　艦　　P
03100お猿さん　　　　　　　　　　緊 滴「　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4　　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一
一　　一　　徊 胴　襯　”　需　囎　騨　卿　一　r　一　一　一　一　一　踊　嶺　榊　騨　騨　鱒　騨　一　一　寵　隔　瞬　轄　鞠　唱　謄　一 冒　　霜　　瀞　　胴　　騨　　ρ　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　偏　　轄　　弱　　鞭　　需 卿　　幣　　即　　卿 一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　翻　　擶　　轄　　鵯　　騨　　贈　　騨　　噸　　騨　　昌　　圏　　圏　　一　　曽　　一　　一　　旧　　胴　　幕
03103小沢幹誰　　　　　　　　　　　　剛　　人 膏　　10．010　　1o 1 1
03103 灘　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　　圃　　一　　葡　　需　　輪　　轄　　鱒　卿　　P　　騨　　圏　　r　　一　　■　　囲　　圃　　朝　　葡　　鱒　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　霜　　輔　　騨　　騨　　一 一　　一　一　　幡　　輔　　精　　鱒　　騨　　一　　P　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 葡　　需　　脚　　”
騨　　騨　　“　r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　髄　　冒　　層　　需　　噛　　鞭　　騨　　嚇　　轄　　齢　　階　　“　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　o　　圃 P　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
03105晒しい　　　　　　　　　　　総 音　　50．〔艮9　　4 0 1　　　　3　　1 1　　　　　　　　　　4
冒　　儒　　需 朧　騨　脚　脚　一　一　一　一　一　一　一　鶴　膚　齢　哺　騨　即　鼻　一　一　一　一　襯　瀬　輔　静　唱　ρ　一　冒　胴 聯　　鞘　　齢　　鱒　　一　　曹　　圃　　罷　　一　　隔　　椿　榊　　轍　　顧　　齢　　襯　　騨 甲　　P　　一　　一 一　　一　　一　輔　　輔　　幅　廟　　榊　　襯　　轄　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　罷　　葡　　願　　需　　縣　　弾　　廓 胴　　一　　尉　　鴨　　層　　胴　　－　　帽　　幕　　鴨　　鵯　　補　　漏　　榊　　冑
03107挿し入る　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　4　　0σ039　　　　　2 0 1　　　　3 1　　3
欄　　淵　　” ｝　P　一　一　圏　一　富　輔　鼎　鱒　騨　鱒　聯　一　一　厘　一　一　齢　偏　禰　榊　辮　傅　一　一　一　一　一　鞘　欄 ”　　瞠　　一　　一　　一　　鯖　　臓　　鞘　　幣　　騨　　卿　騨　　【　　｝　　一　一　　一 一　　帽　　粥　　襯 需　　轄　　騨　　聯　辮　　“　　一　　傅　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　〇　　観　　緬　　緬　　轍　　楠　　鵯　　脚　　聯　　噌　　哨　　一　　一　　一　　一 ”　　鴇　　卿　　幣　　鱒　　辮　　欝　　卿　　俸　　四　　一　　脚　　鼻　　卿　　翰
03108押し入れ　　　　　　　　　　賊 脅　　50．鵬　　1 0 5 5
一　　「　　冒 槻　楠　輔　聯　弊　脚　門　一　一　一　一　一　一　騙　葡　輔　需　幣　“　騨　P　一　一　一　噛　備　齢　鱒　，　一　層 冒　　鞠　　幣　　囎　　脚　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　回　嚇　嚇　　酔　　胴　　榊 糟　　糟　　辮　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　囁　霜　　帽　　揃　　胴　　葡　　鵯　　榊　　榊　　”　　聯　　一　　｝　　一　　曹　　層　　一　　一　　闇　　欄　　嶺　　輔　　幕　　需 一　　一　　一　　一　　■　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
03111おしえてあげたい！．．　　　　　晦　　題 膏　　20．019　　10 2 2
03111 画　　　　　3　　0．148　　　　：1 0 3 3
騨　　一　　一 一　一　　輔　　葡　　輪　　需　　韓　　階　騨　　卿　　一　　一　　■　　層　　楠　　葡　　需　　輔　　幣　鱒　　騨　　一　　一　　一　　膳　　一　　臆　　鼎　　”　　｝　　嘗 一　　冒　　轄　　槻　　輔　　m　　即　　騨　　一　　一　　り　　一　　一　奮　　幡　　騒　嚇 繍　　輔　　榊　　鞘
r　　一　　一　　一　　一　　職　　一　　一　　一　　幽　　輌　　静　　齢　　簡　　欄　　縢　　聯　　騨　　脚　　｝　　，　　芦　腫　　一　　一　　ロ　　餉　　繭　　鷲 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
03112オシエル　　　　　　　　　　　寵 音　　270．262　24
?
1．5　　6　　3　　6　　6 2　　　4　　　　3　　　　2　　　4　　　2　．　10
03ま12 ．画　　io，0喋9　．1 o 1 1
脚　　咽　　一 冒　　一　　一　　翻　　朝　　需　　襯　　贈　　鱒　　脚　　一　　P　一　一　　一　　棚　　輔　　縣　　囎　　騨　　”　　｝　　一　　冒　　一　　一　　一　　嶺　　輔　　榊　　即 一　　一　　■　　o　　庸　　轍　　鞠　　騨　脚　　辮　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騒　　一　　鱗　　㈲ 齢　頼　零　鵯　一　一　一　P　一　一　一　一　隔　輪　輪　薦　嚇　隔　輔　欄　幣　輯　一　謄　一　一　需　一 P　　一　　一　　嘩　　噛　　一　　■　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一
03117押し込み　　　　　　　　　　瓢 p　　；　．　3　　0．029．　　　　1 ．　　　　　　　　　　　　　3 3
一　　一　　欄 需　騨　騨　聯　唱　圏　一　一　一　一　一　需　隔　齢　卿　鱒　卿　一　一　一　層　儒　鴨　轄　襯　幣　脚　一　一　一　一 胴　　齢　鱒　帽　　”　　口　　曹　　一　　一　　一　　－　　罷　　襯　　需　　需　　需　　轄 脚　　常　　聯　　圏 一　一　　一　　嗣　　胴　　”　　寵　　一　　葡　　葡　　輔　　轄　　鱒　　騨　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鴨　　需　　隔　　幣　　躰　　脚 襯　　贈　　膳　　隔　　葡　　需　　輔　　儒　　騨　　鯛　　瀞　榊　　幕　　輔　　舶
03119おじさん　　　　　　　　　　剛 奮　140．136　101 1　1　　3　　1．5　　3 5　2．3　　1　　2　　1
03119 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　■ ＿　胴　騨　需　騨　解　即　一　一　一　一　層　一　曽　寵　需　輔　躰　甲　曹　厘　一　■　一　廟　榊　齢　韓　一　一　一 ■　　軸　確　　幣　　需　　幣　畠　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　潮 需　　需　　脚　　騨 騨　　一　　騨　　一　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　寵　　蒲　　鵜　　騨　　輪　　”　　曹　　嘩　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　”　　鴨　　齢 ■　　層　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　鴨　　襯　　鴨　　蟄　　o
03123晒しつぶす　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
富　　胴　　需 騨　”　一　P　一　冒　一　〇　剛　輔　備　囎　襯　翰　騨　一　一　一　一　価　静　騨　榊　騨　樺　一　一　一　冒　曽　踊 瀞　靴　　騨　　一　　一　　一　一　　曹　　轄　　輪　　禰　　備　　榊　鞠　　鞠　　脚　　鞠 一　　一　　一　　一 曽　　臆　　幡　　輪　　齢　輔　　輔　　欄　　”　　輔　　一　　甲　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　楠　　繍　　糟　　糟　　，　　一　　■　　一 顧　　博　　齢　　輪　　轄　　轄　　榊　　備　　”　　樽　　騨　　騨　　欝　　聯　　常
03124おしとやか　　　　　　　　　聡 音　　20。019　　1o 2 2
需　　願　　一 一　　一　一　■　　繭　　囎　　騨　　輪　　齢　樺　甲　　一　　一　　一　　層　　一　　儒　　襯　　騨　　需　　翰　　騨　　一　一　　一　一　　層　　鴨　　禰　　需　　樽 圏　　一　　一　　冒　　儒　　鞠　　鞠　　鞠　　鱒　　騨　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一 層　　徊　　葡　　囎
需　　需　　需　　噌　　甲　　■　　一　一　一　　一　　一　　■　　一　　囲　　輔　　廟　　脚　　襯　　轄　　騨　　騨　　潮　　い　一　　一　　一　　徊　　薗　　冒 一　　一　　唱　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
03129おしゃべり上逮衛　　　　　　　磁　闘 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
一　　　一　　　■ 輔　槻　聯　騨　欄　一　一　一　一　一　一　酔　輔　補　糟　轄　騨　一　一　一　一　一　冒　齢　庸　騨　騨　辱　一　一　一 謄　　臆　　楠　　轍　　騨　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　酔　　順　　欄　　備　　顧 騨　　鞘　　四　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　“　　椿　　輪　　舶　　備　　鞘　　脚　　門　　一　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　齢　　榊　　臓　　｝ 崩　　一　　一　　■　　帽　　圃　　剛　　＿　　酔　欄　　鴨　　粥　　輔　　朝　　輪　　轄
03131お嬢様　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1
朝　　輔　　騨 ”　一　一　一　一　■　■　曽　聰　需　鱒　構　御　顧　一　一　一　■　曽　一　葡　騨　胴　聯　騨　一　一　冒　一　寵　齢 騨　　辱　　一　　一　　一　　■　　哺　　鱒　　繭　　需　　轄　　解　　贈　等　甲　　聯　　聯 一　　■　　■　　薗 餉　　鴨　　構　　鼎　　贈　　鞘　　轄　牌　唱　5　胴　　P　μ　一　　一　　徊　　一　　冒　　冒　　層　　禰　　禰　　輔　　隔　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　一 一　　一　　■　　槻　　嚇　　齢　　葡　　齢　　轄　　騨　　騨　　齢　　襯　　糟　　噌　　欄　　騨　　轄　　尊　　弾　　鱒　　脚　　唱　　μ　　一　　一
03133お嬢さん　　　　　　　　　　恥 音　　20．01§　2o 1　　　　　1 1　　　　1
弾　　一　　一 冒　冒　冨　一一　禰　榊　襯　一　”　P　一　一　一　一”　隔　備　騨　囎　｝　一　一　一　一　一　冒　輔　輔　騨　P． 一　　冒　　一　　一　　輔　　糟　　齢　　”　　頼　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　胴　　噛　　輔 欝　　輌　　騨　　騨　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　膳　　静　　柵　　鱒　輔　　齢　　榊　　騨　　縛　　鵯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嗣 嚇　　齢　　縣　　榊　　脚　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03135押し寄せる　　　　　　　　　搬 音　　20．Oig　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 ”　噌　騨　韓　卿　闇　一　一　一　一　冒　一　一　齢　榊　脚　”　吊　一　一　冒　冒　一　鴨　需　轍　糟　騨　一　一　一 一　　聰　　需　　糊　　旧　一　　一　一　　■　　一　　一　　一　　寵　　儲　　鴨　　鵬　　嚇 輔　　騨　　一　　” 一　　一　　一　　一　　一　　寵　　葡　　幡　　脚　　擶　　齢　　麟　　精　　騨　　脚　　騨　　閉　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　隔　　齢　　韓　　脚　　導 騨　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　幡　　一　　隔　　扁　　一　　髄　　一　　一　　隔　　回　　鴨　　隔　　順　　一　　輔　　鵬　　齢　　繭　　葡
03136押す　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　28　　0．272　　　　14 o 1　2　　6　　　　14　　3　　2 2　　　5　　　　3　　　　1　　　1　　　4　　　12
03136 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　齢 霜　騨　騨　噂　”　一　一　一　■　冒　一　鼎　柳　輔　鞘　一　卿　一　一　一　■　欄　輔　瀬　糟　｝　一　一　一　一　冒 縣　　欄　　鞠　　牌　　一　　一　　一　　一　徊　　圏　　轄　　麟　　需　　騨　　需　　騨　　騨 騨　　P　　厘　　一 一　一　　徊　　冒　　”　　喘　　需　　輔　　需　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　需　　輔　　一　　騨　　靴　　鱒　　一 一　　一　　一　一　冒　　冒　　帽　　嶺　　輔　　鞘　　櫛　　”　　繭　　輔　　隔　　鼎　　脚　　需　　輔　　輔　　縣　　齢　　齢　　一　　需　　囎
03137敏　　　　　　　　　　　　　蝦 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 2　　　　　　1 ま　　　　　　2
03137 瑠　　　10．o嗅9　　1 o 1 1
???
??????????? ?? ?? ????? … ?? 」 ．???」晃良し 騒囎識オルガン．．　　．．　　　　　　　　磁
オルナン　　　　　　　　　　　．Gl地
オルナンの埋葬　　　　　　　　fi1題
オレゴン　　　　　　　　　Gl地
隠の仕事　　　　　　　　　　　轍題
オレンジ色　　　　　　　　斑
おろか〈疎＞　　　　　　　　　　W3
愚か庸　　　　　　　　　　轍
おろく　　　　　　　　　　El人
オロシャ〈惚シア＞　　　　　　Gl地
種C饒鑛CH綴　時畏．．．．率　’1．．鰹
壷　0一：・朝火6』．一90－8．0舅
鷺　　　0　教　総　歪≧　18一　一60　－3．7　勇
童　　　0　教　総　金　18一　一60　－3．7　男
膏　0ストフ月0一一60－1，1女
画　　　0　ス＞　丁　木　12一　一60　－8rO　ラ：
皆　　　0　一　教　二まこ　12一　一60　－1．1　男
音　　　0　スト　東　月　 18－　91一　一・1ee　納
音　0ストT水12一一60－100男
画　0勉東金18一・91一嵯GOテ
音　　　O　教　総　日　　6一　一60　－8σ0　男
???
?｝?…?｝?｝?｝??????????? ????????? ?
見識し．． 離・韻畔引
おろそか　．∫．．：　　　．　　．甘3
おわく擬＞　　　　　　　　lj4
お囲い　　　　　　　　　91
終わBごろ　　　　　　　　綴
恩　　　　　　　　　　　　Xl
音楽家　　　　　　　　　Kl
音楽家たち　　　　　　　　Hl
音楽監督　　　　　　　　　K1
膏楽空間　　　　　　　　　Kl
脅楽祭　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　話
縷CM類CH曜時畏．寧「：．鎌
膏0一覇火6」一曾0－8沿男
膏　　　0　／s　朝　火　12－　L60．：3．？　男
膏　　　0　一　朝　火　12一一　一60　－100　口
音　0綴総火18一一30－3。7男
用　OストT木12一一60－100男
音　　　0　奉曼　教　th　18一　一90　－1．1　男
音　　　0　音　朝　日　　6一　一30　－3．7　肺
野　0スト察木18一一一一3e一＆Gテ
膏　0報教土18一一90－1，1防
音　0一一．二月12一一60－100女
［1〕本編瓢十齋緩語彙表　　101
曜　農 瞬肉詰 番繕の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　＊　金　止　臓 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．0～100テ ッフフリッフ畑ト　鮪 翻見出し
4 3　　1 2　　1　　1 3　　ユ 3　　1 　幽ｹ、押さえ
騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　噸　　騨　　鞘　　需　　圃　　一　　一　　一　　r　　稗　　簿　　幣　　幕　　齢　　騨 舳　　r　　一　　一　　曹　　一　　曝　　鱒　　｝　　襯　　一　　隔　　一　　隔　鷺 騨　輔　　隔　　一　　一　　｝　　幣　　静　　隔　　一　　一　　一　　卿　　脚　　騨　　齢　　卿　　観 謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鵜　　麟　　弾　　静　　彌　　夢　　爾　　一　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　擶　　胴　　一　　ロ　　一　　噂　　聯　　軸 ＿」甲需＿＿榊囲＿＿幣＿一＿＿哺鴇＿＿甲翰騨一＿
2　　3　　　　　　　1　　5　　3
@　　　　　　　　　　1
3　　6　　2　　3
@　1
5　　6　　3
@　1
6　　2　　5　　1
@　　　1
　8　　6
@　　1
ﾋ　　■　　冒　　冒　　一　　一　　卿　　騨　　卿　　葡
鱒配る
｣1　摩
嚇　　一　　胴　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳳　　網　　“　　謄　　一　　冒　　一　　一
@　　　　　　1
@　　　　　　1
■　　贈　　幣　　囎　　需　　酵　　騨　　冒　　一　　一　　幽　　一　　唱　　一　需
@　　　　　　　1
@　　　　　　　1
一　　一　　薗　　鞠　　葡　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　陶　　寵　　一　　盟　　一　　一　　曹
@　　　　　　1
@　　　　　　1
魑　　一　　騨　　輔　　爾　　扁　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　嘩　　聯
@　　　　　　　1
@　　　　　　　1
?@　扁　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　噌　　騨　　幕　　け　　一　　一　　一
　1
@1”　　噌　　輔　　葡　　儒　　需　　一　　一　　圏
　　　　幽　　頼　　曜　　一　　■　　嘩　頼　　輔　　曹　　一　　騨　　縛　　一　　一　　暫　　噌　　柵ｹi口耳彦
謔
幽　　r　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ρ　　唱　　一　　弊　　噌　　聯 寵　　曜　　一　　一　　一　　一　　曹　　r　　噂　　脚　　届　　輔　　一　　ロ　一 鞠　　騨　　胃　一　　一　　一　　噂　　ψ　　静　　帽　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　鞘　　僻 「砂　　　　　顧鱈一「鼎騨冒一騨頼一一一唱”冒曽2 　　　　　2一　　一　　一　　鵬　　一　　噌　　｝　　鞠　　楠　　静　　一　　謄　　一　　一　　卿 　　　　　2楠　　一　　冒　　一　　曽　　帯　鴇　　一　　冒　　一　　曹　　一　　9　　嘩　　剛　　禰　　胃　　扁 　　　　　　　　2一　　一　　昌　　匿　　隔　　騨　　輪　　静　　椿　　圃　　圃　　一　　一　　圏　　噂 　2齢　　寵　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　韓　　鞘　　隔　　一　　一　　一 鳳尾聴蒋覇
　噛　　騨　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　騨　　襯　　葡
P　　　　　1　　1 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1
即「一一　一嶋騨一一圏騨鴨冒一　圏幣　粥一曽一鞘用　一　脚
????????
1　庸　　冊　　一　　一　　一　一　　唱　　嚇　　鞘　　一　　禰　　胴　　一　　一　　一 　　　1謄　　鱒　　噌　　聯　　鞘　　幣　　一　　冒　　冊　　一　　一　　謄　　噂　　騨　　縣 　　　　　　　　　1
`　　一　　凹　　弊　　輔　　静　　冒　　，　　一　　圏　　”　　鱒　　輔　　鴨　　需　　圃　　ロ　　曹
　　　　　　　　1一　　｝　　聯　　齢　　補　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　齢　　騨　　幣　　需 　1一　　一　　謄　　申　　嘩　　停　　需　　襯　　冒　　冒　　一　　魑　　一　　嘩 團1層Jr一一需冒曹凹鞘一一r引色圃一r騨榊層一m一
1　　　　　1 2 2 2 2 音圧内
@：
1 1 1 1 1 ??
1　　　　　　　1
轡　　襯　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　m　　哨　　楠　　一　　一
@　　1　　　　　1
一　　噂　　幣　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　楠　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　■　　昌
@　　　　　　1　　1
辱　　幣　　幣　　一　　囁　　一　　一　　■　　一　　噂　　躰　　”　　臆　　一　　冒
@　　　　　工　　1
一　　鞠　　哺　　一　　幣　　葡　　一　　一　　一　一
@1　　　　　1
　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　一
???
　　　1
秩@　騨　　輔　　儒　　静　　囲　　一　　一　　一　　瞠　　畔　　η　　齢　　扁　　ロ
　　　　　　　　　1一　　一　　躰　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞠　　儒　　冒　　盟　　一　　一　　■　　昌 　　　　　　　　1
п@　弾　　騨　　騨　　需　　冒　　冒　　一　　曹　　弊　　弾　　障　　静　　一　　冒
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　　　　　　r　　脚　　ゆ　　断　　一　　昌　　“　　静　　一
@〇穀東月12一一15－1．1実需一一一噸騨回一昌障静冒冒一脚葡ρ一一脚榊冒一
@〇　スト　朝　火　18－　91一　一100　男　　　　　　騨　　需　　ρ　　一　　常　　齢　　盟　　一　　一音声さん　　　　　　　　　　H1一　　一　　甲　　”　　柳　　繍　　需　　”　　儒　　麟　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　帯　　鵯　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾚ声周濃数　　　　　　　　　郵1
　　　　硯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　”　　樺　　齢　　静
ｹ　0他フ火　ひ　　一1ほ女03554
門カーネーション 一　　，　　一　　一
諱@　0バ　丁　土　　0－91一一1諜　フ
102　　［i］本翻五十音織語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全倖 出現 葦葺・　「壌　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 図引K　　闇→民　　婆本　　　　　　　フシ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 髭面し　　　　　　　　　二間注紀 種別度数　比串　　標本 二曲　駿　三農鱗ティー　り一　一ツ礫 縛含　　　織琶　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　朝葭　　　寒京
03138オスカー・デ・ラ・レンタ　　　　G1　人 膏　　10。010　　10 1 1
03138 画　　　2　0．099　　1 o 2 　　　　　　　　　　　　　2層　　噌　　翰　　翰　　胴　　脚　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
03140響巣鷹山　　　　　　　　　　寵　地 音　　10．010　　1o
賄　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罷
@　　　　　1 1
03140 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　脚　　停　　唱　　一 一　　冒　　冒　　一　　繭　　・　　脚　　瀬　　幣　　一　　一　　｝　　騨　　鱒　　一　　｝　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03144お相撲さん　　　　　　　　　　犠　題 奮　　20．019　　10 2 2
隔　　輔　　需 嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　旧　襯　輔　｝　騨　9　一　一　鴨 騨　　膚　　騨　　一　　一　　椿 幣　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　冒　　静　　騨　　輔　　鱒　　韓 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　榊　　需　　齢　　擶　　輔　　卿　　齢　　囎　　齢　　齢　　騨　　輪　　辮　　脚　　騨　　腎
03146暮おせん　　　　　　　　　　猟　人 音　　40．039　　10 4　　一　　一　　一　　罷　　朝 　　　　　4
縺@　騨　　鞘　　脚　　噂　　P　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　需　　一　　榊　　価　　需　　欄　　－　　一　　静　　胴
03150旧い　　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　12　　0●116　　　　10
剛　　榊　　輔　　繍@1 6　　　　　　　4　　2　　　　　　　”　　甲　　一　　一　　一　　曹 　1　　1　　4　　2　　2　　1　　1一　　粥　　彌　　縣　　葡　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03151襲い来る　　　　　　　　　　駝 曹　　10．010　　1o 1 1
03151 画　　　1　e．049　　1 0 1 1
需　　脚　　脚 一　剛　嗣　輔　縣　偽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　構　唱　一　一　一　胴　隔 胴　　齢　　酔　　樺　　順　　謄 冒　　ロ　　一　　縣　　扁　　葡　　葡　　轄　　脚　　一　　御　　幽　　騨　　鱒　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　醤　　一　　一　　一　　一
03152襲う　　　　　　　　　　　　糀 音　　30。θ29　　10 3 3
鱒　　騨　　一 需　＿　　隔　　帰　　輔　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　幣 一　　一　　圃　　－　　輔 圃　　輌　　輪　　齢　　幣　　脚　　謄　　一
一　　曹　　一　　隔　　彌　　需　　鱒　　聯　　一　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03i55詳おそで　　　　　　　　　　糀　人 音　　20．019　　1o 2 2
樺　　”　　一　　一　　一　　一　　瀞　　”　　朧　　卿　　P 曹　　一　　齢　　齢　　韓　　唱　　一 一　　冒　　一　　静　　齢　　静　　卿　　幽　　一　　η　　一　　曹 嶺　　需　　嚇　　斬　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
03157お染ブラザース　　　　　　　　搬　　総 音　　20．019　　1o 2　　　　一　　一　　ロ　　罷　　偏 　　　　　2需　　齢　　購　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　鴨　　層　　一　　需　　隔　　一　　－　　静　　需　　層　　欄　　繭　　鼎　　禰
一 o曾　　嚇　　騨 馬
03158おそらく　　　　　　　　　　購 膏　　　　20　　0，19窪　　　　15 o 4　　2　　8　　　　　　　　　6 8　3　　1　　　　2　　2　　4
需　　弊　　咽 一　　一　　一　　　　　　　胸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　“　　一 噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　輔　　需　　縣　　樺
一　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　一　　篇　　需　　轄　　騨　　静　　静　　鵯　　揃　　齢　　聯　　鱒　　僻　　r　　一　　辮　　唱　一　　一　　一
03159おそれ　　　　　　　　　　　犠 曹　　40．039　41 1　　　　2　　　　1 1　　　　　1　　1　　1
03159 画　　　1　0，049　　1 0 1 1”　　葡　　隔　　靹　　騨　　，　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　冒　　隔　　一　　冒　　囎　　欄
「　　一　　冒 鼎　　需　　轄　　鱒　　卿　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　漏　　鞘　　四　　購　　一　　一　　冒　　■　　”　　輔　　脚　　一 一　　　一 脚　　“　　昌　　P　　圏　　一
03160懇れ入る　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0甲019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1常　　｝　　轡　　”　　一　　一　　躍　　需　　幡　　一　　胴　　隔　　一　　踊　　漏　　廉　　輔　　輔　　榊　　輔　　需　　糟　　糟　　静
一　　囲　　嚇 囎　　”　　r　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　帯　御　　瞠　　一　　一　　一　　圃　　輔　　嚇　　騨　　一　　一　　一 一　　隔　　常　　騨　　一　　一 嚇　　　　　　　　　　　　　　　嘗　　一　　一　　一　　一　　■
03162恐れる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0eO39　　　　4 0 1　　2　　　　1 1　　1　　1　　1
03162 團　　　　　2　　0・099　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
吊　　一　　一 冒　需　需　齢　糊　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　艦　謄　一　一 盟 幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　一　　圏　　曹 一　　一　　朝　　輔　　葡　　騨　　弊　　“　　巴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃
03163恐ろしい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　醜　　繍 鱒　　翰　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傭　　需　　輪　　騨　“　　一 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞 輔　　”　　“　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罷　　網　　需　　一　　層　　＿　　隔　　一　　胴　　静　　需　　粥　　楠　　榊　備　　輔　　齢
03169小田急　　　　　　　　　　　　　磁　　企 衝　　20，099　　20 2　翻　　繍　　樽　　一　　”　　騨　　一　　幽　一　　胴　　一　　一　　粥　　膚　　需　　靴　　幣　　”　　幽 　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　曹　　一　　隔　　”　　葡　　轄　　幣　　一　　一　　“　　曹　　脚　　旧　　P　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
輪　　弊　　唱 一　一　■　廟　需　師　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　巖　輪　胴　鱒　騨　■　一　冒　需　扁　榊 ”　　一　　一
031？2おたく＜代名＞　　　　　　　　　H1 膏　　30，029　　30 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　1輔　　轄　　尊　　御　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　謄　　■　　静　　庸　　需
一　　　一　　　一 嚇　　齢　榊　　齢　甲　　r　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　一　　一　　一　　一　　輌　　禰　　胴　　騨　　P 一　　謄　　順 齢　　僻　　轡　　P　　一　　一　　一　　一
03i73お宅　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　4　　0亭039　　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　1　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　瀞　　需　　帯　　需　　縣　　齢　　楠　　需　　噌　　幣　　騨　　襯　　騨　　幣　　一　　騨　　一　　騨
網　　嶺　　騨 P　一　一　一　一　煽　需　騨　御　騨　一　一　－　騨　輔　備　騨　一　嘩　一　一　一　旧　禰　輔　騨　卿　脚　一　曹　■ 輔　　精　　一　　一　　一　　廟 噺　　　　　　　　　　r　　一　　曹　　一　　鴨　　尉　　需　　騨
03178小田葵霞　　　　　　　　　　　　　躍　　人 音　　40．039　　1o 4 4
03178 1璽i　　　　　2　　0響099　　　　　1 o 2 2
需　欝　樺　脚　昌　一　冨．需　一　層　柵　輔　篇　粥　胴　備　榊　需　湘　轍　榊　一　鞠　襯　聯　鼻
冒　　一　　輔 輌　　欝　　脚　　一　　一　　鳴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　儲　　鵯　　需 賄 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　齢　　謙
031？9穏やか　　　　　　　　　　　鴇 膏　　70．（矯8　　5．　0 5　　　　　　　　　2． 3　　　　3　　　　　　　　　1
層　　一　　謄　　胴　　欄　　囎　　轄　　鱒　　鵜　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
回　　輔　　卿 帽　一　一　用　葡　嚇　靴　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　一　隔　臆　蹴　鱒　一　一　一　一 胴　　隔　　榊　　輔　　榊
03182二食　　　　　　　　　　　　縞　人 膏　　　　　6　　e．058　　　　　3．　o 2　　　　　　　　　　　　嬬 1　　　　4　　　　　1
03182 画　　　　　2　　0齢099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　一　　一　　謄　　隔　　扁　　嚇　　輪　　騨 　　　　1　　　　　1■　　冒　　一　　一　　隔　　鯛　　扁　　轄　　鞠　　韓　　鱒　　躰　　輔　　m　　”　　騨　　嘩　　騨　　一　　8　　騨　　P　　一　　一
躍　　順　　榊 騨　響　一　一　謄　嚇　喩　騨　即　曹　一　一　一　榊　導　幣　解　噌　P　一　冒　一　一　桶　需　榊　鼻　一　一　一　一 需　　幣　　脚　　一 噺
03183落合さん　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　1o 2 　　　2鴨　　鵯　　贈　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　闇　　層　　一　　■　　層　　簿
騨　　■　　一 胴　　網　　嶺　　轄　　騨　　幅　　謄　　一　　冒　　■　　鴨　　隔　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　層　　賦　　需　　轄　　鞘　　”　　昌　　一　　一　　一　引　　寵　　囎　　印 曹　　一　　層　　隔　　噸　　傅 需　　一　　鳳　　騨　　贈　　”　　，　　騨　　■　　一
03187賄る　　　　　　　　　　　　駝 「膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　鯛　　輔　　榊 　2　　　　1欝　　”　　騨　　圏　　■　　冒　　冒　　簡　　隔　　輔　　輔　　需　　齢　　輔　　需　　瀬　　禰　　脚　　輔　　樺　　騨　　一　　僻　　”　　脚　　■
一　　一　　齢 俸　　“　　一　　一　　冒　　r　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　隔　　騨　　騨　　唱　， 噸
0318§落ち慧く　　　　　　　　　　雛 膏　　160ほ55　110 2　　4　　　　2　　7　　1 1　2　　2　　　　8　　　　3
■　　■　　一　　謄　　嗣　　葡　　榊　　轄　　鱒　　一　　一　　，　　瞠　　一　　謄　　曹　　讐　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
団　　轄　　一 一　一　一　齢　禰　陶　鱒　騨　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　轄　一　一　冒　一　一　隔　輔 卑　　　　　　　　　　　　　　　扁　輔　願　常　“　騨　P　圏　一　一　一　需　隔　轄　贈　騨　即　P
03191落ちぶれる　　　　　　　　　襯 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　2辮　　需　　弊　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　曽　　冊　　需　　■　　鴨　　観　　鞭
一　　　一　　　一 ■　　楠　　鼎　　轄　卿　　r　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　轄　　四　　P 一 脚　　幣　　騨　　芦　　圏　　一
03192お茶くみ　　　　　　　　　　H1 膏　　30，029　　10 3 3
謄　　剛　　桶 噌　，　一　冒　一　胃　胴　榊　鱒　騨　P　一　一　一　静　薦　騨　靴　騨　一　一　一　一　葡　輔　胴　離　一　一　一　一 齢　　齢　　騨　　騨 嚇　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　桐　　廟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　騨　　欝　　轡　　騨　　轡　　騨　　一
03194おちゃめ維　　　　　　　　　　　　　冒1　組 音　　70沿68　　10 7
円　　齢　　唱 一一 瀦ﾞ粥簡騨即一一一囲粥需騨”騨一一冒一観需榊牌P一一一粥需 一　　嘩　　一　　一　　用　　齢 幣　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　齢　　鞘 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一03195落ちる　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　16　　0．155　　　　15 2 2　　　2　　　　2　　　　1　　　2　　　2　　　4　　　　11　2　　4　　4　　1　　2　　2
03195 画　　　　　5　　0”2φ7　　　　　3 o 3　　2 　　　　　　4　　　　　1糟　　輯　　謄　一　　一　　一　　一　　冒　　酔　　剃　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　鱒　　騨　　，　　昌　　昌
一　　冒　　襯 需　　弾　　鱒　　讐　　一　　r　　一　　■　　嚇　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　膳　　一　　輔　　尊　，　　一　　一
03196追っかけ　　　　　　　　　　冒1 音　　40。039　　10 4 　　　　　　　　　　　　4
ﾋ　　一　　一　　昌　　一　　冒　　一　　一　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　唱　　一　　｝　　一　　一　　圏　　一
一　　隔　　冒 ”　　”　　一　　一　　一　　嚇　胴　　観　　騨　　帯　　”　　η　　一　　一　　隔　　一　　需　　齢　　旧　　厘　　一　　一　　一　　一　　粥　　榊　　騨　　卿　　ρ　　一　　一 隔
03198お疲れ様　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　3　　0、029　　　　　2 3 2　　　　　　　1 　　　　　　　　3昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　需　　庸　　需　　輔　　欄　　轄　　靴　　轄　　瀬　　幣　　唱　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一
一　　一　　齢 囎　脚　一　一　一　嚇　回　輔　榊　鞘　卿　P　一　一　“　廉　需　擶　朧　鼻　一　一　一　一　楠　輔　購　騨　一　一　一 隔　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄
03200おっしゃる　　　　　　　　　寵 膏　　　　36　　0齢349　　　　27 0 8　　3　10　　　　5　10 7　4　　3　　7　　3　　8　　荏
全俸
番号．
03560
03562
03563
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一　　鱒　　脚　　朧　　需　　襯　　罷　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　囎　　一　　儒 冒　　一　　曹　　一　　一　　噛　　麟　　静　　嚇　　帰　　一　　冨　　一　　■ 噌　　瀬冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　朧　　鴨　　需　　騨 一　　　一　　　一 騨　　騨　　卿　　齢　　扁　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　紳　　騨　　嚇　　冒　　一　　一　　■ 幽、需騨一一
3 2　　1 3 2　　1 i　　2 劃お疲れ機
需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　一　　鞘　　葡　　一　　帯 冒　　　一 騨　　一　　鞠　　静　　襯　　儒　　曹　　一　　曹　　一　　騨　　帽　　樺　　幣　　一　　曜　　冒　　曹 一　　隔　　一　　僻　　薄　　楠　　一　　冒　　冒　　一　　■　　曽　　鱒　　即　　騨
■　　一　　一　　ρ　　一　　r　　脚　　障　　朧　　補　　需　　一　　儒　　曹 一「
7　　6　　2　　8　　9　　4 5　　6　17　　82　11　13　　4　　67　　7　10　1223　13 音1おっしゃる
?
?
全体
ﾔ轡 見戯し　　　　　　　　　騒鯛蹴
　　　　　　　　　　語增@　C饒　類　CH　曜　　瞬　　長　　寧　　媒
開館時閥　　　　　　　　　　91 画　0パフ土12－90－8．0テ　　糟　　鞘　　隔　　冒　　ロ　　“　　一　　一　　「　　一　　脚　　瀬　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　墜
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
C摩纈　　　　　　　　　　　雛 音　0一東水12一一15－3，7女　　　需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　轄　　　輔　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　幣　　　齢　　　朧　　　齢
一　　一　　“　　η　　聯　　鞘　　噂　　騨　　一
?期　　　　　　　　　　　　K1 　ボｹ　　　0　報　朝　∫…　　6一　一60　－3甲7　女
鱒　湘　剃　扁　”　齢　疇　圃　購　鱒　葡　需　隔
O気　　　　　　　　　　　　ぎ1
　　　一　　一　　一　　卿　　酔　　回　　一　　一　　一　　門　　障　　湘　　隔　　冒　　一　　冒　　曹
ｺ　　　0　一　愚女　こ土二　　6一　一30　－1．1　女　　　齢　　柳　　剛　　圃　　一　　一　　一　　一　　印　　騨　　葡　　僻　　冒　　冒　　一　　一　　即　　即
謄　　謄　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ
?議場　　　　　　　　　　　区1 　卵ｹ　　　0　牽襲　総　木　18一　一60　－8．O　男　　　謄　　　冒　　　曹　　　一　　　曽　　　常　　　隔　　　嚇　　　謄　　　一　　　一　　　謄　　　轄　　　卿　　　“　　　冨　　　冒
03604一　　一　　弊
O3605一　　樺　　”
O3606鱒　　需　　一
Z3608榊　　一　　一
Z3610鴨　　一　　一
Z3611謄　　一　　噂
O3612一　　一　　輔
O3615一　　幣　　卿
O3616”　　輔　　隔
O3617
一　　一　　，　　朝　　嘗　　圏　　一　　卿　　一　　一　　一　　一
?期日　　　　　　　　　　　K1 　”諱@O報朝月　6一一60－3．7テ　　　一　　一　　凹　　甲　　櫛　　輔　　冒　　一　　一　　一　　鞘　　鞠　　襯　　襯　　冒　　一　　一　　一
P　　騨　　砂　　脚　　鱒　　榊　脚　　鴨
?刀@　　　　　　　　　　　K1 音　0－丁火　ひ一90－8．0男　　　一　　　鵯　　　輔　　　需　　　隠　　　一　　　一　　　嘩　　　一　　　齢　　　酔　　　囲　　　一　　　一　　　一　　　目　　　一　　　騨
騨　禰　“　需　幣　一　需　一　需　輔　庸
?♂P　　　　　　　　　　　H1
需　　禰　　’　　一　　儒　　曹　　一　　一　　謄
C軍操練所　　　　　　　　　辣1華昼 　酵ｹ　　0パ　フ木18唱早60冊100男
冊　　需　　一　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　ロ
?稽　　　　　　　　　　　　区1地
　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　曹　　噂　　”　　一　　一　　一　　曝　　帯　　轄　　騨　　鴨　　一　　一　　一　　■
d1　0一教金18一一30－1．1　フ
語金俸
　番号
03619
03621
03623
03625
03629
e3639
03631
03632
03635
03fi36
晃嶺し 闘・品輌註疑
解決策　　　　　　　　　Kl
改元　　　　　　　　　　Kl
戒議軍都隊　　　　　　　　Kl
戒厳部隊甲乙齢　　　　　　　K1
会会　　　　　　　　　　Xl
腸校する　　　　　　　　re
介護・看護サーービス　　　　　　H1
開瞳　　　　　　　　　　Xl
外圏為替市場　　　　　　　　Hl
外翻系　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　話種C同類Cli鰹時畏率媒
膏　　　0　鞭　総　水　18一　一90　－100　男
膏　　　0　スト　丁　　日　18一　一6θ　一・100　開
?｝?????…?…?…???
0　報　総　日　　θ一　一30　－1．1　男
0　鞭　総　　Eヨ　　0一　一30　－1．1　男
0バ東二と18一一90－8．0男
Gバ朝月。一一66一’8．o女
0報総火18一一60－100築
0　薯ミ　総　ゴニ　18一　一60　－8．0　男
0一東水6一一15－3．？女
0報酬火18一一60一・100テ
104　　　　｛1」　本刷ヨi十音庵1奢籍彙裏
本編 CM 欝韻のジャンル チャンネル
全俸 出現 購　噸　　　κ激ストー薄 鮭HK　　概K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
答弩 見翻し　　　　　　　　　　　　　瀦・韻注紀 種別度数　比率　　標本 報　遷　　　隷葵　　　実鳥　　饗　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ㊨麺 琶台　　　籔謬　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　黎ヨ　　　奈京
03202おっと　〈愚〉　　　　　　　　　　　　貿4 音　　160．155　122 1　　　　　　　　　1　7　　7 5　　1　　7　　1　　2
03202 園　　　10．0尋9　　1 o 1 1
騨　　一　　一 楠　　聯　　儒　　騨　　一　　一　　層　　囲　　賦　　需　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　需　　庸　　隔　　轄　　い　　一　　一　　唱　　曹　　一　　需　　縣　　騨　　曹　　幽 冒　　層　　闇　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　隔　　葡　　騨　　轄　　申　　一　　一　　一　　一 一　　一　　購　　需 齢　　弊　　甲　　一　　一　　一　　躍　　罷　　－　　騨　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　帽　　襯　　騨　　幣　　噌　　唱　　凹 一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　甲　　一　　一　　畠　　一　　■　　一　　一　　圏　　「　　一　　一
03203夫　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10e．097　　50 2　　2　　　　5　　i §　　　　2　　3
03203 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
陶　　嚇　　鞘
O3204
一　　一　　一　　一　　隔　　薦　　卿　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　鱒　　一　　一　　一　　罷　　葡　　楠　　縛　　無　　脚　　一　　一　　一　　圃　　儒　　柵
vの遣醤　　　　　　　　　　磁　題
騨　　樺　一　　r　　一　　輔　　輔　　常　　P　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　棚　　胴　　口
ｹ　　10．010　　1
脚　　鞘　　｝　　一
@〇
一　　一　　帽　　輔　　脚　　噸　　騨　　脚　　一　　一　　旧　　隔　　嚇　　齢　　韓　　一　　幽　　一　　嘗　　一　　一　　ロ
@　　1
ロ　冊　柵　轍　幣　鱒　一　欄　噸　隔　鵬　葡　輔　廟　静　胴　轍　静　酔　薫　鳳　俸　騨
@　　1
0320嘆 園　　　10．0喚9　　1 0 1 1
“　　暫　　曹 輔　　輔　　帯　　戸　　暫　　暫　暫　“　儒　扁　算　｝　　一　　暫　　一　　響　　伽　　儒　騨　律　一　　謄　置　噌　　縣　槻　　榊　仰　轡　謄　層 響　　謄　　静　　輪　　儒　贈　層　　凹　　層　　謄　　静　　”　　瀞　　齢　　樺　　即　ρ 8　　一　　鳳　　齢 階　　鱒　　一　　一　　曹　　謄　　一　　湘　　”　　轄　　脚　　幽　　一　　ロ　　胴　　胴　　隔　　脚　　扁　　朧　　藤　　弾　　倒　　ρ　　■　　一　　一　　嚇　　寵　　嚇 齢　　騨　　停　　弾　　一　　一　　曹　　一　　一　　糟　　一　　一　　8　層　　層　　置　8　　謄　　一　　響　8　　一　　旧　層　　一　　＿
03205おっぱい　　　　　　　　　　　綴 膏　　30．029　　2o 3 3
韓　　”　　一 ＿　　隔　　騨　　韓　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　葡　　需　　嚇　　郁　　■　　一　　一　　一　　一　　薦　　需　　幣　　騨　　一　　唱　　曹　　冒　　偏　　需　　朝　　躰　　轄 一　　一　　一　　隔　　卿　　韓　　騨　，　　圏　　一　　一　　一　　闇　　需　　幕　　騨　　停 P　　一　　一　　謄 齢　　齢　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　一 胴　　鰯　　卿　　藤　　俸　　卿　一　　一　　一　　一　　一　　q　　一　　一　　■　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
03210お手直　　　　　　　　　　　響1 膏　　60．058　　1o 6 6
襯　　構　　甲 一　　冒　　葡　　葡　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　輌　　縣　　擶　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　棚　　輔　　轄　　鵯　　脚　　｝　　一　　一　　囲　　扁　　榊　　噌　　縣 一　　9　　曹　　r　　寵　　騨　　騨　　一　　脚　　，　　一　　一　　一　　層　　輔　　榊　　騨 ”　　一　　一　　一 鵯　　鼎　　弊　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　覇　　湘　　輌　　幣　　幽　　一　　一　　一　　ロ 輔　　輔　　”　　構　　騨　　凹　　一　　一　　一　　騨　　鴫　　一　　μ　　一　　P　　脚　　騨　　朝　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　＿
03214お天気コーナー　　　　　　　　　阻　　題 音　　10．010　　10 1 1
032ま4 画　　2　0．099　　10 2 2
需　　囎　　騨 一　　一　　柵　　齢　　脚　辮　　ρ　　一　　一　　冒　　葡　　鴇　　糟　　脚　　厘　　一　　一　　一　　寵　　鴨　　齢　　靴　　｝　　幅　　一　　一　　一　　粥　　臆　　鞘　　脚 幽　　■　　一　　「　　輔　　顧　　榊　　縣　　即　　謄　　一　　一　　一　　－　　稠　　齢　　齢 一　　一 隔　　層　　騨　　簡　　鞘　　艀　　唱　　幽　　一　　一　　樺　　靹　　俸　　騨　　一　　鞘　　騨　　騨　　聯　　唱　い　　甲　　卿　　一　　一　　一
03215お天気産藁　　　　　　　　　ヨ1 奮　　30。029　　1o 　3齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭 3
騨　　一　　一 一　　一　　鞘　　輔　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　膚　　僻　　噌　　稗　　謄　　一　　一　　一　　湘　　需　　輪　　一　　騨　　一　　一　　冒　　■　　囎　　騨　　脚　　墜　　P 一　　曹　　一　　馬　　齢　　轄　　脚　　，　　一　　一　　曹　　一　　層　　膚　　輔　　卿　帯 【　　一　　一　　謄 葡　　葡　　騨　　騨　　卿　　曽　　髄　　一　　一　　腫　　精　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03216お策気チャンネル　　　　　　　　礁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
03216 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
囲　　嚇　　轍 昌　　一　　一　　一　　鯛　　輔　　僻　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　糟　　騨　　辮　　一　　一　　一　　胴　　欄　　瀬　　、　　唱　　閉　　一　　一　　一　　襯　　寵 榊　　脚　　騨　　一　　曹　　扁　　隔　　幕　　靹　　欝　　，　　騨　　一　　一　　冒　　層　　襯 幕　　輔　　騨　　一 曹　　一　　隔　　順　　繍　　構　　甲　　r　　一　　一　　謄　　隔　　一　　彌　　轄　　騨　　P 一　盟　鴨　輔　騨　脚　騨　”　楠　備　需　需　顧　幕　囎　擶　囎　騨　騨　一　常　一　一　鞠
03219音　　　　　　　　　　　　　響1 音　　300。29i　108 2　　　　9　　1　18　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一 2　　9　　1　　2　　　　16
陶　　需　　購 一　　一　　一　　嚇　　隔　　聯　鱒　　一　　一　　冒　　層　　霜　　輔　　聯　　轡　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　齢　　卿　　噌　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　幣　　樽 P　　一　　一　　一　　－　　葡　　榊　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　冒　　躍　　罷　　襯　　襯 ，　　一　　一　　一 応　　盟　　隔　　騨　　鞘　　騨　　甲　　瞠　　圏　　一　　騨　　縣　　四　　幣　　轡　　｝　　騨　　騨　　｝　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
03220お父　　　　　　　　　　　　騨1 音　　20．θ19　　1o 2 2
幣　　一　　一 胴　　輔　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　隔　　闇　　顧　　騨　騨　　一　　一　　一　　一　　榊　　需　　僻　　一　　幽　　一　　亀　　冒　　層　　輔　　鞘　　騨　　嘩　　唱 一　　一　　隔　　帆　　脚　　紳　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　禰　　脚　　騨　　静 噺 騨轄樺”一曽一一一刷一一一一一一一一一一一一一一冒＿03221お父様　　　　　　　　　　　徽 音　　60．058　　3o 5　　　　　　　1 3　　1　　2
一　　　一　　　一 齢　騨　騨　一　一　層　一　廟　需　騨　P　一　一　冒　一　願　輔　榊　脚　一　一　一　一　輪　襯　鞘　聯　一　一　一　曹 冊　　需　　齢　　獣　　一　　一　　一　　冒　　罷　　廓　　幕　　彌　　帯　　嘩　　凹　　一　　一 需　　静　　鼎　　卿 即　　卿　　一　　冒　　擢　　襯　　需　　瀞　　鱒　　芦　　一　　一　　胴　　一　　繭　　輔　　輔　　隔 一　昌　一　一　圃　騨　需　瀞　齢　需　一　胴　一　冒　一　團　一　隔　齢　鴨　静　静　輔　輌　需
03222弟　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　50．〔｝毒9　　5 o 2　　　　2　　　　1 3　　1　　1
層　　葡　　聯 騨　一　一　一　輔　嶺　轍　，　P　一　一　一　一　需　侑　縛　學　圏　一　一　輌　静　顧　勉　P　謄　8　圃　一　需　需 聯脚曽一冊躰舶襯僻一”一一一一需嚇 構　　鞘　　卿　　一 一　　一　　胴　　輔　　顧　　騨　　隣　　一　　一　　一　　隔　　顧　　齢　　輔　　卿　　唱　　嘗　　一 一　一　一　輔　樽　”　輯　い　｝　精　鴨　聯　轄　騨　榊　幣　弊　噛　鴨　弊　一　鱒　卿　”　η03225男　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　940．912　4522 3　　　　　　　　7　　　5　　　43　　35　　　　　　　　18　　　　　　　　2？　　　14　　　14　　　20　　　11
0322§ 画　　12　e．593　　33 1　　　　11 11　　　　　　　　　　1
臓　　”　　”　　n一　　囲　　軸 騨　”　一　一　冒　■　情　齢　帽　旧　一　一　一　一　一　齢　騨　鞘　一　一　一　冒　葡　隔　”　鱒　P　曽　一　需　謄 静　　構　　，　　昌　　冒　　罷　　儲　　齢 一　一　一　一　一　嚇襯　騨　騨　僻　粥　楓　鴨　輔　胴　縣　嗣　需　需　陶　幕　需　鞘　静　精　麟
03226勇一心　　　　　　　　　　　　H1 脅　　io．010　　1o 1 1
03226 圏　　　1　0．049　　1一　　需　　韓　　幣　　凹　　一　　■　　冒　　艦　　鴨　　鞘　　榊　　俸　　｝　　一　　一　　一 　o輪　　齢　　鞘　　騨 　　　1一　　醤　　ロ　　冒　　冒　　輔　　需　　榊　　鞘　　”　　一　　一　　隔　　隔　　備　　輔　　嚇 　　1一　一　圏　一　ロ　一　隔　騨　轍　”　隔　胴　謄　一　曜　胴　闇　一　湘　楠　鯛　庸　葡　葡　漏
一　　一　　一 需　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　願　　鞠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　廟　　嚇　　静　僻　　甲　　一　　一　一　　哺　　齢　　齢　　｝　　鱒　　一　　曹　　一
03229勇たち　　　　　　　　　　　　犠 奮　　80。0？8　　63 1　2　　　　　　4　　1 1　　　　3　　2　　1　　1
03229 画　　2　0．099　　20 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　一　　一　　槻　　騨　　騨　　腸 1　　1
騨　　ρ　　一 騨　欄　　備　　騨　　P　　一　　一　　一　胴　　輔　　輔　　購　卿　　一　　一　　一　　一　　僻　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　榊　　轄　　“　　鱒　　一 一　　隔　　騨　　蔦　　韓　　芦　　一 齢　鵯　一　一　一　一　冒　網　扁　柵　一　一　一　冒　一　一　需　一　一　一　需　一　囎　静　鴨　臆
03233男の子　　　　　　　　　　　　綴 音　　110．107　　5o i　　　　1　　　　5　　4 6　　5　　1
層　　一　　静 需　”　一　一　一　翻　葡　需　騨　”　一　一　一　一　艘　輪　”　鵜　一　一　一　伽　備　隔　榊　脚　一　一　一　回　隔 榊　　樺　　騨　　一　　曹　　需　　嚇　　順 嚇　　噌　　，　　一　　口　　「 一　一　■　層　需　需　“　卿　騨　｝　繍　麟　瀞　僻　齢　靴　噌　脚　”　脚　一　鵯　”　一　嘗　騨
03237落とし穴　　　　　　　　　　貿1 膏　　50．049　　1．£ 　　　5齢　　顧　　隣　　，　　曽　　一　　曹　　需　　伽　　需　　顧　　脚　　髄　　幽　　一　　捌　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斜 5
闇　　脚　　P 冒　　冒　　葡　　騨　　騨　脚　　門　　一　　冒　　一　　一　　鞘　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　誹　輔　　辮　　噌　　一　　陶　　一　　一　　隔　囎　　”　　騨　　騨 一　　一　　一　嚇　　僻　　，　　一　　一　　一　　一 輔　　構　轍　　僻　　一　　曽　　一　　一　　一　　冊　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　需　一　　罷　　＿
03240落とす　　　　　　　　　　　寵 膏　　8D．978　　57 1　　1　　3　　3 ユ　　　　2　　　　　　　ま　　荏
03240 圏　　2　0．099　　12 2　　　　幣　　鱒　　騨　　一　　冒　　曹　　■　　唖 2
襯　　騨　　聯 一　　一　　一　　胴　　輔　　”　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　縣　　願　　即　　P　　一　　一　　一　　寵　　需　　輪　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　騨 騨　　一　　一　　楓　　静 静　　齢　　轄　　尊　　脚　　即　一　　一　　8　　一　　一　　艦　　昌　　一　　一　　昌　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一
03241脅す　　　　　　　　　　　　響2 膏　　30．029　　2o 2　　　　1　　鱒　　需　　騨　　嶋 2　　　　1
騨　　一　　一 賦　　騨　　需　　脚　　”　　一　　一　　冒　　陶　　粥　　騨　　鞠　　卿　　一　　冒　　層　　圃　　榊　　”　　翰　　芦　　一　　冒　　一　　圃　　儒　　禰　　”　　嘩　　一　　一 騨　　湘　　需　　輔　　ρ　　一　　一　　一　　一 い 韓　脚　一　曹　一　一　隔　嚇　桶　葡　一　旧　一　隔　一　一　■　冒　層　襯　”　鯛　桶　鵬　榊　輔
03243訪れる　　　　　　　　　　　寵 青　　80．078　　70 4　　　　　1　　　　　1　　1　　　　　12　　　　ユ　　　　3　　1　　1
03243 塵　　1　0．049　　19
? ?
卿　　解　　｝ 一　　一　　囲　　槻　　柳　　一　　即　　一　　一　　一　　胴　　瀞　榊　　幣　　騨　　一　　一　　一　　帽　　齢　　齢　　解　　ρ　　嚇　　一　　一　　需　　輸　　僻　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　■ 脚　　障　　騨　　一　　冨　　一　　騨　　隔　　漏 騨　轄　麟　“　一　昌　一　一　路　”　一　一　一　一　一　一　一　一　一　回　一　一　一　胴　－　胴
03244おととい　　　　　　　　　　蟻 奪　　50．049　　5o 4　　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　隔　　鵜　　輔　　輯　　騨　　鞘
1　　　　1　　1　　1　　1
曹　　一　　酔 騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一　　■　　需　　需　　弊　　購　　一　　一　　冒　　■　　鵯　　欝　　鞘　　嘩　　一　　一　　一　　｝　　騨　　騨　　鱒　　印　　■　　一　　一 儒　　需　　需　　幣　　一　　一 い 凹　一　一　一　謄　繭　需　縣　鵯　榊　隔　補　輔　騨　偏　繍　輔　嚇　需　韓　榊　靴　麟　幣　“　騨
03248大人　　　　　　　　　　　　　彫 膏　　170．165　124 2　　工　　8　　2　　1　　2　　1 2　　1　　4　　　　7　　1　　2
03248 画　　4　0．198　　31 2　　　　1　　1 2　　1　　　　　　　1
刷　　鞘　　”　　軋脚　　一　　一 偏　　”　　騨　　騨　　P　　一　　一　一　　畜　　需　　騨　　脚　　P　　一　　一　　■　　輔　　隔　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　伽　　輔　　榊　　鱒　　即　　「　　一 需　　隔　　輔　　縣　　P　　■　　一 ｝　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　一　　補　　轍　　一　　軸　　庸　　襯　　輔　　僻　　胴　　齢　　”　　弾　　韓　　一　　騨　　一　　唱　　一
03250おとなしい　　　　　　　　　　　聡 膏　　30．029　　3o 1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　冊　　儒　　願　　需　　停　　い　　■　　一　　一
一　　嚇　　輔 脚　｝　一　一　冒　謄　騨　顧　榊　脚　一　一　一　一　幕　顧　齢　P　一　一　一　胴　輔　隔　榊　縛　一　冒　一　一　隔 騨
03252大入たち　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　1
騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　齢　需　　”　　脚　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢　　卿　　卿　　讐　　圏　　一　　鳳　　椿　備　　弊　鼻　　幡　　一　　一　　一　　齢　　縣　　轄　　輔 一　　一　　一　　胴 鱒　　，　　一　　曹　　一　　一　　騨　　h 輔　　鞘　　脚　　縛　　一　　9　　一　　一　　需　　一　　一
03255乙女塾　　　　　　　　　　　E1　総 画　　5　0．247　　1o 5　　　一　　冒　　一　　輪　　輔　　轍 5
”　　一　　一 一　　一　　需　　胴　　騨　蝉　　一　　一　　一　　謄　　騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　簡　　騨　　常　　一　　一　　嚇　　一　　一　　楠　　輔　　聯　　脚　　幽 一　　層　　■　　鳳　　聯 脚　鞘　幽　凹　一　一　冒　寵　一　柵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構　，　騨　一
03256乙女塾一期生　　　　　　　　　丑1 画　　3　0は48　　1o 3 3
脚　　桿　　ρ 一　　冒　　”　　輪　　騨　，　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　圏　　鵯　　需　　騨　　一　　一　　贈　　冒　　冒　　嚇　　需　　卿　　脚　　脚 冒　　罷　　一　　鼎　　聯 b　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　囎　　騨　　噺 鱒　頼　P　一　一　一　胴　騒　需　胴　冒　一　需　■　儒　餉　繭　榊　齢　齢　輔　韓　騨　脚　一　肩
03259翻り　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　乞。．o工9　　2 0 1　　　　　重 工　　1
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03641
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03647
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競蓋し　　　　　　　　　駆・鯛蹴
外圏語学校
外躍人スラム
外團生活
外国簑客
閣墾する
醐優
介在する
解悟
解激する
会社撰
組
ffl
Kl
Kl
me
Kl
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種CM類CH畷　時畏箪媒
画　0一臼水6一一90－8．0テ
音　　　0　報　総　ti二　18一　一60　－8．0　≡醤
音　　0バ総金12一・一・30一一8．0男
音　　 0　幸浸　総　日　12一　一15　一一1ee　茎逗
音　0一総火
画　o蔦東土
6一　一30　一3．7　eq
6一一30一・1．1テ
音　0報敦土18一一90－1ほ男
翻　O報フ火18・・一60一一100テ
音　0報日土
膏　0数教木
6一　一15　一一3．7　eg
6一　一15　一1．1　eq
盆俸
ﾔ母 見磁し　　　　　　　　　　暦聾・昌財詫
　　　　　　　　　　　四
增@　C同　箋嚢　C縫　曜　　時　　畏　　率　　女某
03657解釈する　　　　　　　　　　毘 奮　0旧教金　6一一60－1ほ勇
03659　　　　　　　　襯　　榊　　轄　　騨　　鞘　　P　　一　　一　　一　　■　　儒　　騰?修　　　　　　　　　　　　K1
榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
p　0報総目18一一30－100女
3660
　　　　　　脚　　　　　　　　　一　　一　　一　　囎　　擶　　輯　　購　　”　　一　　冒　　一
?b　　　　　　　　　　　　K1 0　教　教　　ノ崔　　6一　一15　－3．7　男
θ3661一　　隔　　騨　　鱒 　　　　　　魎?b大引雛バンド頼　　一　　一　　一　　一　　囲　　層　　隔　　齢　　騨　　卿　　一　　一　　唱　　一　　冒　　■　　静　　齢　　齢　　一　　ρ　　一　　一　　一　　昌　　鴨　　輔
O出
一　　一　　一　　一　　韓　　縣　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　輔　　臓　　鞠　　需　　”　　一　　一　　騨　　一
03662
03664
　　　　　　獅　　　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一
?ﾁ
稠　　隔　　縣　　騨　　輯　　騨　　幣
?????????????????????????????????????????????????????????
03665
　　　　　　　　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　鴨　嚇　　購　　脚
@　　　　　　　　　　H1縄
@　　　　　　　　　　Xl
@　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　鵬　　嚇　　脚　　一
?氈@　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　襯　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　一
@　　　　　　　　　　Ei
@　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　K1
0　－　　丁　　本　　6一　一90　－8．0　男
03668僻　　一　　一　　■
O3669
外相レベル葡　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　静　　鼻　　靴　　卿　　彊　　一　　一　　一　　一　　層　　寵　　齢　　榊　　需　　脚　　P　　一　　卿　　P
O食関係一　　＿　　隔　　聯　　障　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　噺　　幣　　辮　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　帽　　輔　　扁　　”　　騨
O食産簗
0　ノ竃　覇　水　12一　一6G　－3。7　唱
題　　論　　榊　　幣
O3670
脚　　一　　冒　　臆　　鼎　　榊　　葡　　網
@0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　男
講本編五十音瀬語彙褻　　105
曜　日 鋳間帯 書緩の長さ 二巴率 男　女　他
簿　火　水　木　金　土　碍 O邸　6～　丁2～　18～～1δ　　～30　　～60　　～90　　9t～～1．訂～3．7～8．O～100テ騨フフ艸ブ畑卜　期 翻見隠し
4　　婆　　　　3　　2　　2　　19　　1　　2　　41　　2　　4　　3　　65　　6　　1　415　　1 劃おっと憾〉
@：
1 1 1　1鞘　　騨　　顧　　柳　　隔　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　「　　騨　　障　　騨 　1輔　　轄　　嶺　　輔　　旧　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　魑　　η　　嘩 画糞
x」＿＿＿鞠輔＿一＿一一囎嗣＿＿r即需一山＿一網”　一　一　一　曹　■　■　曹　隔　，　一　静　聯　鴨　需　一 聯　　嘩　　職　　鞘　　噛　　刷　　葡 一　　一　　冒　　一　　r　　鞘　　噛　　隔　　粥　　嚇　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　崎　　障 1
1　　　　　　　2　　5　　　　22　　1　　7 7　　2　　1 5　　2　　1　27　　3 膏1夫@：
1 1 1 1 　1
黶@　一　　一　　圏　　r　　卿　　脚　　輔　　輔　　脚　　襯　　葡　　一　　一
画1
曹　　一　　需　　需　　僻　　鞘　　轄　　鞘　　柵　　蟹　　隠　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一 騨　　”　　”　　輔　　柵　　冒　　一　　層　　一　　一　　艦　　轡 曽、■弾需一■嘗　　　　　　　　　　　　　　　梱?? ? ? 　　1
P　　　　一　　一　　謄　　騨
音決の旧聞　鋼翻1鞘　耀騨　一　一　隔　幣　幣　願　一　一　曽　聯　欄
”　一　一　一　回　一　一　一　一　一　一　一　騨　騨　脚　鞠 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯖　　甲　　騨　　隔 観　　闇　　一　　一　　一　　一　　r　　曹　輔　　鴨　　襯　　一　　冨
2　　　　　　　1 2　　1 3 1　　2 　　3静　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　脚　　鞘 脅1おっぱい隔→一一一鞠胃圃　一　曽一一鴨湘　一　薗一い幣一一一一解
御　僻　噂　r　一　一　一　■　一　隔　唱　”　鞘　韓　常　静　輔　騨　需 噂　　騨　　轡　　鞠　　補　　廟　　一 一　　一　　■　　一　　r　　甲　　騨　　襯　　需　　葡　　一
6 6 6 6 4　　2 音；お手踊
」
冒　一　騨　r　一　一　一　一　辱　一　脚　一　隔　旧　卿 一　　隔　　｝　　鱒　　騨　　脚　　需　　輔　　騨　　扁　　■　　一 一　　一　　昌　　r　　弾　　静　　幣　　尉　　寵　　圃　　一　　一　　一　　　　　　　　　“
1 1 1 1 i
?????????
2 2 2 2 2　　　幣　　輔　　齢　　縣　　需　　儒　　一 画医＿2＿噌輔＿＿＿＿＿＿【r嚇寵＿一一＿＿砂＿
一　　一　　鼎　　齢　　需　　常　牌　　”　　需　　幣　　楠　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一 静　　楠　　一　　冒　　冒　　一　　曹 「　　鞘　　鞠　　騨　　需　　■　　冒　　一　　冒　　曹　　一 ?
3 3 3 3 2　　1 音・お策川開藁
一3＿
冒　　需　　需　　僻　　卿　榊　　鴨　　騨　　嶺　　榊　　需　　一　　冒　　冒　　ロ　　一 幣　　幣　　鱒　　鴨　　葡　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　弊　　轄　　鴨　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　r　　r　　　　　　　　　の 1
1 1 1 1 1 音1お天気チャンネル
@：
1 1 1 1 1　圏　　圏　　曹　　馴　　騨　　即　　静　瀞　　層 画：
幟　一　騨　需　鱒　噌　η　嘩　弾　鞘　尊　噌　層　齢　嚇　需　一 脚　　幣　　葡　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　噌　　鞠　　楠　　襯　　囁　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　卵 曹「一昌嶋湘胴一一騨辮輔需ρ一髄脚綿闇儒冒圏跨楠
2　　　12　　　　6　　　　2　　　　5　　　　1　　　　21　　　　18　1i 9　18　　3 ．8　14　　5　　325　　5 奮1音
帽　鱒　仰　弾　噌　噂　一　一　一　一　一　轄　鞘　輔　齢　” 一　　昌　　一　　申　　”　　仰　　轄　　楠　　楠　　一　　隔 一　　曹　　昌　　昌　　r　　障　　斬　　常　　椿　　障　一　　冒　　一　　　　　　　　　P 「
2 2 2 2 2 飼お父
湘網扁冒一P幣”謄一■一噌一隔ロー瞥甲”鼎一一鱒r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噂　甲　噂　脚　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　鞘　　需　　” 需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　昌　　鵯　　鞘　　隔　　一
3　　3 3　　3 3　　3 3　　3 4　　2 劇お父様
一　　　一　　　一 騨躍麟静冒一髄騨柳一一一一ρ騨僻曹曹一髄鞠騨一一冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　謄　　一　　甲 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　晴 轍　　輔　　冊　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　嘩
1　　1　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1　　1 王　　2　　1　　1 1　　1　　2　　1 4　　1 膏隔」
一　　隔　　冊　　謄　　一　　騨　　椿　　脚　　静　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 卿　　静　　齢　　騨　　葡　　艀　　一　　一　　一　　一　　一 一　　輯　　即　　幣　　湘　　”　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　　　　　　　　瞳 岬 一　　【　　嘗　　算　　需　　騨　　一　　一　　薗　　噂　　」．　冊
13　　　14　　　10　　　23　　　　8　　　20　　　　628　10　37　197　18　36　　5　28工2　20　34　28 53　41音i男
2　　9　　1 1　11 2　　1　　9 1　　2．　9 3　　9 画1．騨∴＿＿＿r脚輔＿＿＿＿＿＿＿r鞠需ρ一一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　単 購　　楠　　暢　　”　　一　　一　　一　　ρ　　一　　圏 隔　　　一　　　一　　　一 ?
1 ? 1 1 1 膏・男一心
@：
1 1 1 1 1 画；
卿　鱒　6　一　鞠　嘩　一　い　騨　曽　一　簿　鞘　轄　榊　騨 一　　一　　一　　g　　r　　r　　鱒　　騨　　輔 粥　　齢　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　脚　　静　　需 「　　一一「卿齢用一■一騨縛輔冊ロー幽一輔瞬“一
2　　1　　4　　11　　　　5　　2 1　　6　　1 1　　3　　1　38
??????
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2
??
臆　鞠　幣　襯　騨　輔　鱒　幣　需　騨　幕　需　一　廟　庸 一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　噌　　鱒　　輔　　齢　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　申　　騨　　縛　　脚　　糟　　騨　　一　　一 一　　曹　　隔　　騨 幣　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　幣　　隔　　騨　　一　　一
1　　　　4　　4　　2 2　　　　8　　1 5　　　　5　　1 1　　5　　5 5　　6 奮陽の子
」一一庸一一η冑需需冒一一r即輔回一■一鱒鹿輔一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　一 冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　鞠 ”　　糟　　囎　　鴨　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　唱　　騨
5 5 5 5 5 　1ｹ1落とし穴
＿」＿＿r輔＿＿＿＿＿嘩寵一＿＿＿r囎輔＿＿騨＿齢　騨　槻　隔　輔　”　扁　層　一　応　繍　一　一　一　冒　需　一　囲　吼　一 輔　　騨　　僻　　鳥　　葡　　冒 一　　曹　　一　　唱　　隔　　輯　　齢　　静　　騨　　一 騨
2　　　　玉　　3　　2 1　　3　　　　4 3　　2　　3 1　　1　　5　　1 3　　4　　1
?????
2 2 2 2 2 画
一　　”　　尉　　一　　一　　冒　　需　　圃　　隔　　隔　　謄　　需　　，　　冒　　胴　　冒　　胴 鞠　　一　　齢　　楠　　一　　粥　　一　　曹 一　一　　一　　騨　　鱒　　鞘　　輔　　一　　鴨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　甲 一　　瞠　　噂　　補　　艀　　一　　一　　一　　”　　鞘　　需　　一　　冒　　一　　髄　　鞠　　需　　襯　　冒　　一　　，　　幽K
2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　叉 2　　　　1 2　　　　　　　1 1　　2 音脅す　攣
一　　一　　一　　鵬　　昌　　騨　　｝　　縛　　脚　　噌　　噂　　脚　　一　　轡　　聯　　脚　　”　　卿　　即　脚 一　　一　　隔　　弊　　弊 帯　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　阿　　唱　　幣 顧、柳陰一一一頼柳扁曹一曽臼齢齢一一一一η鞘’刷．
2　　　　　　　1　　2　　3 1　　姦　　2　　1 2　　2　　1　　3 1　　1　　5　　1 4　　4
??????
1 1 1 1 1 画1
r　一　脚　騨　曹　”　輔　鞠　一　寵　層　齢　齢　隔　僻　需　需 瞠　　幽　　一　　鱒　　騨　　静 酔　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　仰　　鱒　　騨　　彌　　隔 一　　一　　■　　嘗　　朝　　鱒 辱　　　　一讐幣輔　隔圃　ロ曹幽襯鞠襯曹一一髄嶋鞘嗣需
1　　2　　1　　1 2　　1　　2 1　　　　1　　3 1　　2　　2 3　　2 警1おととい
■｛　　　常回一■噸脚輔需謄ρ圏r6需騙一一曽一幽一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　r　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　幣　　轄　　補　　層　　隔　　謄　　【　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
2　　1　　2　　5　　4　　3 2　　7　　4　　4 2　　5　　8　　2 1　　5　　8　　312　　5 創大入
9
2　　1　　1 1　　3 1　　2　　　　1 2　　2 3　　1 暫1」
一　r　一　曹　脚　曙　脚　轄　榊　葡　柳　柳　｝　轄　噂　一　鱒
@　　1　　　　1　　　　1
　　　　一　　一　　一　　一　　η
P　　　　2
常　　僻　　艀　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　噂
@1　　　　　1　　　　1
　　浦　　　　寵　　一　　一　　一
P　　1　　1 3
　　　　噌　　幣　　一　　層　　冒　　冒　　一　　鱒　　轄　　襯　　一　　冒　　一　　唱　　噌　　’　　鞘
@監ｹ・おとなしい
し　　■　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　静　　一　　一　　曽　　卿　　幣　　一　　騨　　一　　一　　ρ　　髄
ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　9　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　胴　　一　　一 一　　r　　嘩　　鵯　　騨　　補　　隔　　ρ　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脾 ?
1　　1 工　　　　　1 1　　　　　1 1．　1 1　　工
????????
静　需　儒　翻　冒　冒　一　一　一　一　一　冒　冒　一　回　冒　網 一　　閑　　脚　　榊　　需　　冊　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　脚　　葡　　需　　鴨　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　需　　需 冒　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　■ 　　　　　鞠　　幣　　”　　一　　一　　一　　騨　　卿　　襯　　冒　　一　　需P
5 5 5 5 5 翻乙女塾　8
一　一　一　鞘　幣　”　瀬　需　一　一　儒　騨　常　靴　騨　齢　一 一　　一　　一　　一　　躰　　贈 儒　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　幣　　闇 一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　卿 隔　　陶　　層　　需　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　唱　　嘗　　甲 鞘即闊鼈鼈齒ｹ噌齢扁謄一曹一傳疇襯一冒一一印艀’刷
3 3 3 3 1　　2 矧乙女塾一期生
一　一　一　一　一　｝　申　騨　需　麟　鞘　脚　鱒　脚　騨　鞘　甲　一　脚　鞠　曹　嘩　樽 一　　一　　曹　　鱒 ”　　曜　　圃　　一　　胴　　一　　一 弩　　　一一一贈隔謄一一謄βη躰静圃一幽い停爵一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　1 2 2 劇踊ゆ
@：
?
???
03672
036？4
0367？
03679
03684
03686
03688
03690
03691
03692
晃畠し 鰯・嗣注｛
灰じんく燈〉
海水パンツ
改正後
懐石料理
回線
故出する
回線リセール
改造
改装する
改造する
Kl
ff1
組
Kl
Kl
El
Kl
種　　CH　類　C月　曜　　時　　長　　率　　蝶
音　0スト東口18・・91一一100男
膏　0パフ日0一・一60－3．7男
圏　0報国〔鍵6一一30－1．1フ
童　0バT金
膏　o教書日
0－　9王一　一3●7　勇
6一　一60　－8。0　男
音　oパ朝水18一一60－100女
膏　0報朝水18一一60－3．7女
音．0スト棄月18－91一・孤00男
音　O報雷火19一・一・60－100女
雛　0－T木6一一90－8．0男
???
03693
036sc
O369？
03698
037ca
03707
03708
03709
3？10
0371Z
見幽し 籍軽・最離鑓
改造町人シユビビンマン 斑瞬
川本　　　　　　　　　Kl
会談する　　　　　　　　H2
層目電好 Kl
外的刺激　　．　　　　　f11
外電　　　　　　　　　　Kl
回転数　　　　　　　　　K1
醸転警甥　　　　　　　　H1
鳳紫ずし麗さん　　　　　　　f11
醐店当時　　　　　　　　Xl
種C図引C耗曜時長率媒
画　　　0　／S　東　火　18一　一30　－8甲0　テ
音　0黒総火12一一15－3．7団
円　O報総火18一一30－3．7男
脅　0－丁水
門　oスト日火
蛮　o報丁田
音　　　0　／S　朝　水　12一　一60　－3．？　男
6一一go－8．o男
O一一　91一　一1．1　eg
6一一15－8。0男
鱈　　　 0　／s　朝　金　12一　一60　－8．0　テ
齋　　　0　／s　朝　金　12一　一60　－8．0　男
音　0スト隔月6一一15磯00男
106　　〔1〕本緩五十音纈語彙衰
本饒 CM 番親のジャンル チャンネル
金体 毘現 目塞・　　「譲　　　　　　　κラエ　　スト隔　　ス謬 縦｛民　　P卦1K　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番屠 晃畠し　　　　　　　　　騨・胴注記 穫溺度数地累　標本 報　這　　　穀姜　　　雲雇　　嚢　楽　　ティー　　　り網　　　鱒ツ　　そ槻弓 毬台　　　轍育　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　日田　　　奈京
03261踊る　　　　　　　　　　　　　駝 膏　　150．146　　92 2　　1　　2　　9　　i 2　　5　　1　　1　　5　　1
騨　　一　　一 嶺　　騨　　解　　卿　　一　　冒　　一　　鴨　　胴　　齢　　緊　　唱　艦　　一　　一　　一　　嚇　　轄　　需　　轍　　糊　　騨　　一　　謄　　一　　一　　冊　　葡　　輔　　葡　　脚 一　　一　　一　　扁　　輔　　齢　　脚　　騨　　鵯　　朝　　噛　　一　　冒　　冒　　需　　届　　噺 轄　　蝉　　一　　一 一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　脚　　襯　　脚　　，　　一　　一　　一　　曹　　隔　　需　　静　　需　　齢　　唱　　一　　瞠
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　帽　　槻　　輔　　齢　　鱒　　鵯　　騨　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　岬　　噸　　騨
03262驚かす　　　　　　　　　　　寵 奮　　30。029　　3o 1　　1　　1 1　　2
聯　　一　　一 層　　鞠　　需　　鱒　　騨　　一　　冒　　一　　闇　　隔　　齢　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　帰　　齢　　騨　　輯　　P　　一　　曹　　一　　罷　　欄　　輔　　｝ 謄　　唱　　一　　需　　旧　　層　瀞　　隔　　齢　　齢　　胴　　β　　脚　　一　　隔　　一　　冒 幡　　齢　　鼎　　鼎 騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　輪　　騨　　r　　一　　一　　一　　隔　　層　　輔　　輔　　嶋　　樺　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　需　　騨　　鱒
p　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　冒　　一　　嚇　　常　　禰　　隔　　噛　　”　　糟　　鞠　　脚　　騨　　鞠　　馴　　脚　　聯　　齢　　齢　　齢
03264驚く　　　　　　　　　　　　曾2 音　　120ほ16　121 1　1　　5　　1　　1　2　　i 3　　弐　　5　　1　2
齢　　榊　　一 一　一　冒　網　輔　糟　騨　P　一　冒　曹　層　鵯　輔　騨　聯　昌　一　圏　一　一　軸　葡　襯　鵯　甲　一　一　一　一　需 轄　　輪　　“　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　幅　　齢　　嚇　　齢　　脚　　一　　騨 一　　一　　盟　　囲 輔　　榊　　噌　　｝　　一　　冒　　冒　　一　　引　　樽　　樺　　甲　　唱　　一　　一　　一　　盟　　鵯　　齢　　騨　　瀞　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢 鴨　　需　　購　　常　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　繭　　朝　　庸　　齢　　椿　　齢　　嚇　　冊　　一
03266おなか　　　　　　　　　　　蹴 膏　　14　0。136　125 2　　5　　　　6　　1 2　2　　2　　　　5　　3
一　　嚇　　齢 艦　一　一　一　購　静　鞘　聯　一　一　一　帽　一　鯛　輔　簿　備　卿　P　一　層　冒　胴　僻　鱒　鱒　樺　“　一　曽　一 鴨　　隔　　齢　　齢　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　■　　一　　齢　　齢　　糊　　轍 欝　　一　　一　　一 一　　顧　　輔　　鵯　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　齢　　騨　　■　　唱　　一　　一　　一　　縣　　輔　　輸　　脚　　鵯　　｝　　騨　　一　　曹　　一　　一 一　　層　　繭　　輔　　葡　　騨　　鞘　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
03268岡じ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　1G6　1．028　？62 15　　　18　　　36　　　　1　　　20　　　11　　　　§ 12　　　26　　　19　　　　7　　　　6　　　15　　　21
03268 画　　3　0，148　　10 3 3
縛　　脚　　一 鴨　　需　　幕　　轍　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　鳴　　齢　　鵯　　轡　　幽　　一　　一　　冒　　一　　梱　　瀞　　齢　　聯　　即　　騨　　一　　一　　一　　盟　　葡　　鵜　　轄 卿　　｝　　一　　髄　　一　　扁　　鴨　　葡　　鞘　　柳　　獅　　脚　　，　　謄　　一　　謄　　圏 一　　剛　　脚　　” 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　齢　　弊　　P　　一　　一　　一　　一　　冊　　軸　　椿　　幣　　襯　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　旧　　騨　輔　　顧　　幕　　騨
欝　　”　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　輔　　轍　　一　　漏　　葡　　鼎　　需　　韓　　噛　　停　　鱒　　騨　　騨　　騨　　囎　　脚　　騨
03273おなら　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　11 1 1
032？3 灘　　　1　0．（》49　　ユ 0 1 1
需　　騨　　” 昌　一　需　“　齢　鱒　r　一　一　一　冒　儒　繍　囎　聯　網　一　騨　一　旧　一　需　需　騨　脚　願　一　一　一　一　需 需　　齢　　騨　　脚　　圏　　一　　圃　　隔　　捌　　胴　　㌔　　輔　　齢　　騨　　停　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　胴 嶺　　囎　　鞘　　一　　P　　一　　一　　冒　　罷　　鴨　　願　　脚　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　鯛　　鵬　　彌　　隣　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　一 湘　　齢　　襯　　騨　　櫛　　樺　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　■　　謄　　一　　一　　■　　層　　需　　冊　　層　　観　　襯　　用　　層　　圃
03274鬼　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　30．029　　3
? 1　　　　　　2 1　　1　　1
胴　　願　　騨 P　一　一　隔　嚇　需　幣　騨　m　■　一　隔　一　脚　齢　轄　卿　聯　幽　一　一　冒　胴　輌　齢　m　鼻　騨　圏　一　圃 薫　　需　　卿　　齢　　嘩　　艦　　■　　一　　一　　一　　鵯　　胴　　棚　　廟　　卿　　鞘　　騨 幽　　　一　　　謄　　　一 用　　儒　　鴨　　榊　　脚　　，　　畠　　ロ　　一　　榊　　静　　輔　　騨　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　”　　葡　　櫛　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　團 一　　隔　　翻　　襯　　騨　　轄　　弊　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一
03278おぬし〈代名〉　　　　　　　　犠 音　　30．O£9　　3o 1　　　　　　　1　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
鼎　　禰　　” 幽　一　一　一　層　贈　鱒　騨　一　一　一　謄　廟　隔　隔　噌　鱒　申　一　一　■　隔　柵　齢　翰　韓　脚　嘗　一　一　一 願　　楠　　郭　　聯　　｝　　讐　　一　　一　　一　　需　　鵯　　一　　静　　鼎　　闇　　樺　　騨 一　　幽　　一　　一 胴　　輔　　轍　　噌　　脚　　一　　圏　　一　　圃　　静　　齢　　簿　　情　　即　　P　　唱　　一　　一　　曹　　縣　　縣　　補　　幣　　脚　　騨　　，　　一　　一　　曹　　需 盟　　一　　胴　　扁　　輔　　構　　唱　　縛　　P　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　團　　圃　　一　　圃　　圃　　旧　　帽　　一　　謄
03279お嫡さん役　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
常　　脚　　艦 一　　一　　隔　　禰　　顧　　僻　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　艘　　弾　　｝　　傅　　一　　一　　一　　需　　静　　冒　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　幣 榊　　鵯　　”　　一　　曽　　罷　　一　　■　　冊　　一　　隔　　隔　　幣　　卿　　芦　　騨　　騨 ■　　　冒　　　一　　　■ 齢　　簡　　樺　　”　　圏　　一　　一　　胴　　一　　騨　　轄　　轄　　幽　　嘗　　一　　一　　曹　　需　　需　　需　　脚　　聯　　脚　　，　　一　　圏　　ロ　　髄　　一　　騨 騨　　鴨　　齢　　鯖　　聯　　一　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　隔　　擢　　圃　　一　　幅　　隔　　禰　　齢　　躰　　鵬　　齢　　鱒　　鼎　　鴨　　鴨
03281小野　　　　　　　　　　　　　轍　　人 膏　　50．049　　30 3　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　3
03281 画　　30．148　　20 3 2　　　　　　　1
一　　一　　槻 擶　　騨　　一　　一　　一　　謄　　静　　静　輔　　鵯　　P　　一　　一　　一　　謄　　静　鼎　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　鯛　　僻　　”　　一　　曽 一　　騨　　開　　柵　　瞬　　”　　一　　一　　一　　一　　幅　　■　　一　　ロ　　鴨　　嚇　　鼻 齢　　哨　　，　　一 曹　一　一　柵　隔　幣　韓　幽　一　一　一　冒　儒　楠　柳　騨　脚　一　一　一　ロ　需　胴　肺　瀞　齢　騨　脚　昂　一 昌　　厘　　一　　一　　一　　用　　嶺　　隔　　糟　　欄　　卿　　一　　鞠　　“　　騨　　昌　　瞠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03286おば　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　1 1　　1
一　　嚇　　輔 脚　一　一　冒　一　需　騨　障　m　購　一　一　需　鴨　需　騨　一　｝　幽　昌　一　胴　曾　一　需　聯　轡　卿　嘗　一　ロ 需　　臆　　齢　　齢　　齢　　唱　　圏　　圏　　一　　一　　噛　　隔　　鯛　　襯　　騨　　騨　　騨 即　　唱　　唱　　一 擢　　槻　　需　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　補　　幕　　鱒　　脚　　鱒　　■　　一　　謄　　盟　　静　　脚　　楠　　轄　　噛　　脚　　幽　　一　　一　　一 圃　　回　　需　　鼎　　庸　　齢　　鱒　　噛　　芦　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　層　　層　　一　　一　　層
03287オバサン　　　　　　　　　　　蟻 膏　　110．107　　§o 3　　　　1　7 1　　3　　1　　　　6
0328？ 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
鵜　　一　　一 需　扁　　幕　　幣　甲　　〔　　一　　一　　胴　　儒　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　鼎　　轄　　一　　轡　　一　　一　　曹　　■　　盟　　縣　　静　　麟 髄　　一　　一　　需　　彌　　需　　齢　　齢　　麟　　齢　　脳　　轡　　鱒　　讐　　一　　一　　一 圃　　葡　　轄　　需 俸　　騨　　圏　　一　　一　　鳳　　胴　　輔　　齢　　唱　　P　　幽　　曹　　曹　　需　　冊　　鴨　　隔　　卿　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　庸　　榔　　帯
哺　　鱒　　”　　”　　曽　　曹　　需　胴　　隔　　輌　　卿　　繍　　隔　　輪　　幣　　噌　　n　　鞠　　騨　　鞘　　脚　　一　　四　　轡　　μ　　障
03292おばちやま　　　　　　　　　　冒1 奮　　60．058　　10 6 6
一　　胴　　儒 輪　　騨　　甲　　一　　一　　一　　隔　輔　　輔　　糊　　卿　　一　　圏　　帽　　胴　　柵　　彌　　鼎　　“　　一　　一　　一　　一　　罷　　層　　楠　　舶　　”　　”　　帽　　一 謄　　胴　　需　　騨　　幕　　騨　　一　　騨　　望　　曽　　噌　　一　　一　　盟　　静　　一　　酔 柳　　騨　　騨　　芦 凹　　冒　　鱈　襯　　紳　　鞘　　一　　”　　一　　一　　曹　　謄　　儒　　廉　贈　常　御　　謄　　一　　響　　響　　ロ　　■　　冊　儒　　卿　帯　　ρ　　ρ ”響一層一瀞齢襯　｝鱒　一鼻鞘ρ一曽一層層層層層置層層8
03293おばちゃん　　　　　　　　　　剛 膏　　荏　0．039　　20 4 3　　1
需　　鱒　　聯 一　■　冒　一　襯　静　騨　”　一　一　一　盟　静　齢　常　一　謄　一　一　一　冒　欄　輔　榊　”　”　一　一　一　一　騨 齢　　噌　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　■　　一　　鴨　　㌧　　需　　轄　　轄　　騨　　“　　騨 一　　　一　　　冒　　　一 輪　　幣　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需　　葡　　頼　　欝　　髄　　一　　一　　一　　冒　　一　　朝　　輔　　轄　　韓　　い　卿　　圏　　一　　一　　冒　　冒 葡　　庸　　齢　　静　　榊　　騨　　η　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　盟　　隔　　齢　　一　　隔　　嚇　　楠　　輔　　輔　　楠　　嚇
032§6おはよう　　　　　　　　　　冒4 音　　550．S34　2410 12　　　　5　　　26　　　　1　　　　1　　　10 2　　　3　　　　8　　　19　　　10　　　11　　　2
一　　一　　一 胴　　齢　　轍　　”　　甲　　一　　冒　　冒　　層　　需　　需　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　一　　轄　　葡　　瀬　　劇　　騨　　一　　一　　一　　圃　　需　　翻　　輔　　轄　　騨 圏　　一　　隔　　冒　　冊　　鼎　　騨　　騨　　聯　　鱒　　鴨　　ρ　　芦　　曽　　需　　謄　　冊 静　　舶　　舶　　脚 髄　　一　　一　　謄　　一　　鵯　　轄　　”　　糟　　脚　　卿　　一　　謄　　哺　　回　　胴　　輔　　轍　　棒　　卿　甲　　曽　　凹　　一　　一　　圃　　騨　　湘　　顧　　精
騨　　脚　　“　　P　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　輔　　齢　　鞠　　鵜　　輔　　騰　　齢　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　騨　　謄　　｝　　畠　　一
032§7」おはよう株ライフ　　　　　　　　　磁　　題 膏　　10．010　　1o 1 1
0329？ 灘　　2　0．099　　i
? 2 2
鱒　　襯　　一 一　一　盟　輔　齢　轄　欄　一　一　一　冒　葡　需　騨　鞘　脚　“　一　一　隔　鼎　嚇　鼎　”　騨　一　一　一　一　闇　彌 噌　　即　　P　　一　　一　　胴　　棚　　闇　　輔　　需　　煽　　榊　　噌　　脚　　一　　一　　一 一　　寵　　静　　輔 噌　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　一　　酔　　齢　　解　　嘩　　巴　　一　　一　　謄　　一　　鴨　　隔　　鵯　　騨　　常　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　葡 舶　　噌　　騨　　即　　騨　”　　凹　　一　　需　　層　　儒　　罷　　扁　　隔　　葡　　騨　　輔　　鞘　　幣　　縣　　稗　　購　　噌　　騨　　騨　　“
0329Sお獄よう！C蕪製　　　　　　遭1　懇 画　　20．099　　1o 2 2
幽　　　一　　　胴 需　　騨　　輔　　騨　　一　　昌　　需　　隔　　齢　　顧　　“　　脚　　圏　　需　　隠　需　　需　　騨　　幣　　騨　　一　　幽　　一　　一　　冒　　層　　揃　　需　　騨　　鞘　　一 一　　冒　　“　　柵　　輔　　韓　　階　　“　　噸　　一　　噌　　一　　隔　　冒　　囲　　冊　　鴨 齢　　卿　　卿　　β 一　　需　　盟　　稠　　齢　鳳　　鱒　　一　　P　　一　　一　　一　　需　　隔　　轄　　轄　　一　　騨　　一　　一　　曹　　一　　胴　　用　　槻　　騨　　聯　　幣　　騨　　騨 騨　　凹　　一　　一　　曹　　一　　哺　　扁　　輔　　韓　　m　　噛　　霜　　噛　　騨　　欝　　脚　　一　　昌　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03300おはよう！ナイスデイ　　　　　磁　題 薗　　　6　0．296　　2 0
? 6
鳳　　齢　　鼎 脚　一　帽　躍　冒　輔　輔　”　一　一　一　需　鴨　榊　擶　輯　騨　嘩　一　一　躍　■　湘　輔　欄　辮　脚　一　一　一　隔 輔　　需　　輔　　曽　　P　　一　　曽　　一　　謄　　需　　噂　　胴　　榊　　静　　脚　　縛　　” 一　　　曹　　　一　　　一 隔　　麟　　幣　　幣　　い　讐　　一　　盟　　一　　粥　　囎　　騨　　聯　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　葡　　彌　　噌　　僻　　”　　髄　　幽　　圏　　曹　　謄 一　　騨　　欄　　寵　　需　　精　　噛　　騨　　謄　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　冒　　胴　　捌　　鰯　　静　　隔　　齢　　補　　騨　　脚　　齢
03305帯　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　30。029　　2o 1　　　　　　2 ユ　　　　2
｝　　P　　一 棚　　榊　禰　　聯　鵯　　一　一　　冒　　一　　嚇　　需　　需　　一　　卿　　一　　凹　　一　　一　　嚇　　輔　　柳　　”　　咽　　一　　一　　一　需　榊　　補　　輔　　鞘 騨　　■　　冒　　一　　層　　腕　　轄　　贈　　齢　　騨　　特　　脚　　β　　一　　圃　　一　　一 踊　　舶　　騨　　轄 卿　　一　　一　　謄　　一　　寵　　輔　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　帽　　一　　冒　　儒　　齢　　鞠　　脚　　鼻　ρ　　一　一　　一　　一　　一　　隔　　鞭　　騨　　弊
騨　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　囲　　鴨　　輔　　縣　　隔　　嚇　　備　　需　　顧　　贈　　障　　障　　m　　p　　巴　　謄　　P　　一　　幽
03306おひさま　　　　　　　　　　瞬 膏　　50．0婆9　　32 3　　2 5
033（灘 灘　　4　0ほ98　　2o 3　　1
?
榊　　騨　　一 一　冒　一　需　轄　幣　卿　圏　一　胴　胴　綿　輔　隣　鞠　脚　一　一　一　冊　隔　擶　轄　脚　一　一　響　盟　謄　隔　齢 噌　　略　　昌　　圏　　一　　一　　層　　鰯　　噛　　葡　　噂　　騨　　｝　　脚　　凹　　一　　一 一　　圃　　朝　　補 常　　”　　一　　一　　一　　冒　　槻　　輔　　禰　　鼻　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　楠　　騨　　騨　　階　　”　　一　　一　　一　　謄　　囲　　胴　　襯 囎　　欝　　弾　　噌　　“　一　　一　　一　　－　　需　　嚇　　冒　　－　　嚇　　隔　　齢　　騨　　騨　　騨　　噌　　，　　”　　”　　r　　騨　　脚
03309帯留め　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　1o 2 2
03309 團　　　10．049　　1o 1 1
一　一　一　胴　胴　脇　騨　鱒　卿　曽　一　一　一　臆　轄　卿　一　響　一　一　罷　層　胴　襯　榊　辮　一　一　冒　冒　9 鴨　　輔　　卿　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　潮　　輔　　輔　　備　　糟　　襯　　騨 一　　　一　　　一　　　謄 隔　　齢　　靴　　脚　　償　　唱　　一　　一　　一　　柵　　鞠　　印　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　棚　　願　　舶　　鱒　　騨　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　酔 隔　　隔　　輔　　輔　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　静　　朝　　脚　　榊　　齢　　齢　　隔　　齢　　鱒　　朧楠　　擶　　騨
O3315お畳ごろ　　　　　　　　　　　範 脅　　3⑪，029　　30 1　　　　2 1　　2
P　　一　　一 鴨　　鼎　　齢　　騨　　騨　q　　一　　一　　圃　　葡　　轄　　騨　　鱒　　，　　一　　一　　一　　胴　　簡　　精　　贈　　騨　　一　　一　　一　一　　謄　襯　　輔　　轄　　噌 一　　一　　一　　曹　　■　　楠　　齢　　幣　　騨　　階　　陶　　卿　　一　　圏　　一　　隔　　謄 網　　囎　　静　　鞘 騨　　璽　　一　　謄　　冒　　騨　　輔　　情　　”　　一　　■　　一　　一　　回　　冊　　緬　　櫛　　脚　　騨　　芦　　一　　一　　ロ　　隔　　胴　　擢　　縣　　輔　　幣　　炉
”　　曽　　■　　一　　■　　一　　罰　　肺　　需　　瀞　　弊　　齢　　聯　　常　　轄　　騨　　謄　　”　　一　　瞠　　一　　璽　　一　　一　　一　　一
◎3319オフィシャル〈審判鋼〉　　　　　磁 膏　　30．029　　10 3 3
隔　　圃　　需 鞘　　騨　　P　　一　　一　　岡　　輔　　榊　　騨　脚　　開　　一　　一　　胴　　鯛　　瀞　舶　　榊　　騨　　｝　　圏　　一　　旧　　9　　扁　　噺　　構　“　　階　　瞠　　■ 胴　　桐　　需　　需　　欝　　，　　謄　　凹　　一　　圏　　「　　一　　隔　　騨　　齢　　席　　需 脚　　髄　　一　　一 一　　隔　　楠　　需　　轄　　一　　幽　　一　　冒　　一　　胴　　翻　　輔　　騨　　騨　　脚　　一　　■　　一　　一　一　　需　　隔　　輔　　齢　　購　　騨　　一　　■　　曽 需　　一　　盟　　需　　顧　　鴨　　”　　脚　　騨　　P　　瞠　　嘗　　噛　　昌　　一　　一　　一　　盟　　一　　盟　　冒　　需　　鴨　　軸　　薫　　傭
03323おふくろ　　　　　　　　　　蟻 膏　　130ほ26　　4o 11　2 11　　1　　　　　1
需　　静　　” 一　一　冒　冊　一　鞘　構　”　一　一　一　一　，　胴　齢　常　騨　ロ　一　一　帽　罰　騨　騨　一　騨　一　一　一　一　響 輔　楢　　縛　　，　　■　　一　　一　　一　　謄　　■　　隔　　騨　　輔　　幣　　｝　　騨　　幽 一　　　一　　　胴　　　一 楠　　騨　　”　　騨　　一　　一　　冒　　圃　　圃　　榊　　齢　　幣　　嘩　　一　　讐　　一　　一　　隔　　静　　輔　　臓　　常　　騨　　P　　一　　圏　　一　　一　　團　　需 輔　　脚　　騨　　轄　　鯖　　縛　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　－　　一　　盟　　鴨　　葡　　騨　　齢　　葡　　常　　騨　　脚　　｝　　騨　　欝
0333θお二方　　　　　　　　　　　曾1 音　　20．019　　20 2 2
胴　　齢　　襯　　鞘　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鯖　　齢　御　　幽　　一　　一　　一　　一　　粥　　需　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　槻　　騨　　一　　甲 一　　一　　一　　一　　圃　　輔　　襯　　榊　　騨　　”　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一 静　　齢　　靹　　榊 騨　　一　　一　　冒　　一　　顧　　需　　榊　　い　　昌　　謄　　一　　一　　，　　静　　隔　　薦　　脚　　鞘　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　静　　齢　　齢　　鞘　　糟 甲　　騨　　曽　　一　　一　　謄　　一　　襯　　瀞　　葡　　輪　　禰　　齢　　贈　　鱒　　｝　　”　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　曹一　　　一　　　一
Z3334おふろ麗さん　　　　　　　　　ヨ1 音　　§0．049　　1
〔〕
5 5
冒　　嘱　　騨　　臆　　聯　　甲　　一　　一　　一　　一　　亀　　冒　　冒　　冊　　廟　　騨　　韓 騨　　圏　　■　　一 一　圃　層　輔　鞘　榊　”　一　昌　一　曜　嘱　騨　轄　脚　轡　幽　一　一　一　一　需　襯　需　繭　靴　騨　騨　一　一 一　　ロ　　躍　　ロ　　罰　　隔　　彌　　繍　　弊　　騨　　一　　”　　曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　圃　　開　　輔　　囲冒　　柵　　需
O33窪。
構　　一　腫　　一　　一　　一　　嶺　　葡　　勲　　哺　　P　　一　　一　　一　　一　　粥　　葡　　”　　翰　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　揃　　，　　一　　一　　一
ｨ坊さん　　　　　　　　　　泓 音　　30．029　　3o 1　　　　2 1　　　　　　　1　　1
儀　糟　辮　一　一　一　冒　一　鴨　需　欝　｝　一　一　一　胴　鯛　願　輔　購　縛　騨　一　一　冒　冒 ”　　輔　　即　　｝　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　勤　　輔　　轄　　一　　一　　一　　脚 一　　　一　　　一　　　需 輔　　轍　　脚　　”　　一　　昌　　一　　需　　盟　　繭　　幣　　葡　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　儒　　卿　　騨　　単　　P　　一　　一　　一　　一　　■ 隔　　繭　　瞬　　齢　　鞘　　即　　μ　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　瀞　　願　　輔　　脚　　齢　　幕　　鞘　　轄　　輔　　卿
03342寛える　　　　　　　　　　　駝 音　　200、194　17o 2　　8　　3　　3　　1　　3 1　　8　　1　　3　　1　　6
騨　　昌　　一 一　　粥　　柳　　轄　　騨　　聯　　謄　　一　　一　　一　　胴　　輔　　舶　　僻　　一　　一　　一　　一　帽　　補　輔　　柳　　僻　轡　　一　　一　　一　　隔　　一　　輔　　輔 脚　　P　　一　　一　　一　　柵　　齢　　齢　輔　　備　　嚇　　，　　騨　　一　　一　　冒　　冒 一　　需　　葡　　轄 ”　　一　　一　　一　　一　　需　　酔　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　冊　　胴　　轄　　囎　　“　　髄　　凹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　需　　静
贈　　騨　　鱒　　芦　一　　一　　曹　　一　　一　　鼎　　幕　　嚇　　鵯　　楠　　輔　　隔　　騨　　一　　脚　　卿　　一　　β　　騨　　謄　　璽　　一
03345お坊っちゃん　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　10 2 2
讐　　　一　　　一 漏　　葡　　鱒　　需　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　顧　　需　　騨　　一　　謄　　一　　一　　需　　需　　朧　　｝　　即　　ρ　　一　　一　　■　　吼　　齢　輔　　榊 圏　　一　　一　　一　　■　　艦　　轄　　轄　　騨　　解　　叩　　一　　一　　一　　一　　一　　一 踊　　葡　　輔　　一 謄　　一　　一　　一　　冨　　需　　鵯　　榊　　常　　P　　一　　一　　謄　　ロ　　胴　　胴　　輔　　脚　　縛　　謄　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　棚　　鰯　　鞘　　｝ 一　　曹　　謄　　瞠　　圏　　冒　　一　　謄　　■　　騨　　儒　　需　　嚇　　齢　　精　　脚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
03346おぼれる　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 棚　　輔　　嶺　　隣　　｝　　一　　一　　一　　隔　　隔　　楠　　擶　　騨　　即　　β　　一　　一　　冒　　需　　需　　贈　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　騨 唱　　一　　一　　冒　　胴　　騨　　騨　　轄　　”　　脚　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　縣　　輔　　鱒 一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　襯　　榊　　噛　　一　　一　　一　　需　　一　　輔　　刷　　幕　　脚　　一　　嘗　　圏　　曽　　一　　一　　謄　　一　　輔　　僻　　榊　　， 一　　脚　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　盟　　需　　楠　　鵯　　躰　　齢　　轄　　脚　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　曹
033嘆7お鶴　　　　　　　　　　　　冒1 音　2622。542　5210 1　　　　3　　　　5　　　　3　　169　　　81 3　　　18　　　28　　165　　　19　　　29
03347 画　　60。296　　31 1　　4　　1 2　　　　4
???
e3715
e3716
03717
03719
03720
03721
e3722
e3723
03724
03725
目凹し 圏翻達疑
解讐　　　　　　　　　　　Xl
二二　　　　　　　　　　　轍
街遊　　　　　　　　　　組
街頭
二二権
＃かいどうさん
醸二二
該嘉する
海藤蕉樹
蟹い晦
組
Kl
磁
Xl
Hl人
Wl
種CM頚C目曜　時長　率　蝶
画　0淋日土6一一30－3．7テ
膏　o綴朝月18一一go－1GO第
音　　　O　教　総　Eヨ　　6一　一30　－100　舅
童　0報フ金18－90－8．0女
音　0パ朝金12一一60－8．0錫
音　0ストフ金12一一30一・8。0女
画0綴朝月18一一一90－1GOテ
脅　　　0　教　総　臼　 18一　一60　－100　男
画0淋丁日12一一90－8，0テ
音　0バ朝火O一・91一一一1．1女
???
e3731
e3733
03735
03736
03739
e37ua
O374Z
e3744
03747
03748
見回し 屡軽・贔同騰
解任理由　　　　　　　　　Xl
海抜七九〇米　　　　　　　　H1
会費　　　　　　　　　　　Kl
開累　　　　　　　　　　　Kl
海部俊樹　　　　　　　　　El人
介麹　　　　　　　　　　　X1
解放箪部隊　　　　　　　　Kl
解放戦線　　　　　　　　　K1
開幕舛H本ハム戦　　　　　　　磁
開幕蔚〈一まえ〉　　　　　　　磁
種CM類CH曜　瞬　長寧　蝶
音　0綴フ土18一一15一・100勢
画　0教総火12一・一15－3．7翼
画θ報日火6一一15－3．7フ
奮　　　 o　－　　丁　火　　6一　一go　－8，0　国
画0パ朝月0－91一一3，7フ
音　0教総日18一一60－100男
音　0軽朝月　6一一60－3．7女
皆　O－三水6一一90－8．0記
聞0ス寧日臼12－91一一8。0男
音　0淋門火0一一60－3．7第
［1］本編五十膏願語彙衰　　107
醗　ヨ 縛間帯 山雪の長さ 挽聴率 舅　女　他
掃　火　水　木　金　土　日 ．0～　6～　12～　18～～1…｝　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1」～3，7～8．0～100殉のフ靭フ柚ト　鶏 闘見出し
6　　　　1　　1　　2　　5 4　　　　6　　5 2　　6　　3　42　　7　　1　57　　7　　1 膏誤る
一　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　昌　　■　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　r　　－　　r　　一　　昌　　一　　一 鱒　　鞘　　靴　　輪　　”　　陶　　冒　　■　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　咽　　脚 脚　　鞘　　ヴ　　鞘　　脚　　繍　　扁　　一　　一　　冒　　一　　■　　r　　糟　　鴨 輔　　静　　禰　　騨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 rJ口口楠＿磨＿鱒騨隔＿＿＿一騨静一＿＿＿＿鱒騨
1　　　　　　　　　1　　　　1 i　　　　1　　1 2　　1 1　　　　　　2 3 　1ｺ薦かす
鞠2丁目＿＿P構轄葡＿＿＿鱒噂葡＿＿＿＿ρr樺需
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　幣　　鱒 曝　　阿　　甲　　鱒　　噌　　騨　　縣　　需　　騨　　騨　　稀　　韓　　脚　　幣　　翰 需　　補　　需　　桐　　冒　　冒　　一　　一　　【　　一　　一　　鷺　　嘩　　鱒　　需　　静　　楠　　需 需　　楠　　襯　　需　　葡　　■　　冒　　一　　■　　瞠　　r　　鞘　　榊　　葡　　偏 冒　　一　　寵　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　弊　　卿　　閂　　脚
4　　1　　2　　　　2　　2　　13　　4　　5 1　　1　　4　　5　　14　　2　　3　38　　4 　■ﾘ構く槻」＿一一騨縣齢＿一＿一m＿＿＿一＿騨齢轄＿＿
齢　購　｝　噌　一　一　一　一　一　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　葡 楠　　騨　　幣　　臆　　嚇　　楠　　一　　粛　　謄　　一　　一　　齢　　楠　　僻　　齢 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　駒　　騨　　一　　鱒　　鱒　　轄　　補　　儒　　冒　　圃　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　障　　障　　囎　　輔　　冒　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　隔　　卿　　需　　鱒　　隔　　囎　　静 ?
3　　4　　2　　2　　3 3　　2　　7　　2 2　　1　　4　　荏　　3 4　　1．　6　　36　　8 音・おなか　膨
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　卿　　即　　購　　輔　　鞘　　凋　　嚇　　寵　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　■　　圏　　η　　障　　辮　　輔　　糎　　一　　冒　　一　　一　　唱 一　　一　　曝　　弊　　幣　　朧　　齢　　騨　　冨　　圃　　一　　ロ　　曹　　一冒　　幡　　葡　　騨　　曽　　弾　　唱　　噂　　噂　　曹　　脚　　欄 一、一P”鼎一一一■日日四一一一■鱒騨網僧一一一
18　20　1G　13　13　22　1G16　33　Z7　3G18　　　2？　　　3Z　　　18　　　114？・　14　21　2466　39　　1
?????
3 　　　　　　　3四　　唱　　騨　　噌　　噌　　聯　　幣　　静　　幣　　柳　　一　　騨　　仰　　一 　　　　　3繍　　脚　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　η　　鱒　　”　　幕　　騨　　騨　　騨 　3幕　　”　　郁　　嚇　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　r　　騨　　鞘　　禰　　扁 　3冒　　o　　徊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　卿　　昌　　P　騨 懸；湘桐胴冒一一一噌騨楠冒一一■嘩轄襯冒一一ρ一”辮
一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　”
1 1 1 1 1
???????
1 　　　1応　　哺　　冒　　冒　　確　　一　　一　　需　　謄　　一 　　　1一　　一　　一　　薗　一　　r　　”　　噌　　一　　曜　　騨　鴨　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一 　　　　　　1一　　一　　，　　一　　圏　　一　　鱒　　騨　　常　　騨　　輔　　o　　冒　　一　　一 　1－　　r　　η　　辱　　購　　齢　　需　　補　　臆　　膳　　層　　”　　葡　　冒 画1一．3一一薗聯需観層一圏”鞘葡贈■一一一鱒薦轄爾一
鼎　　楠　　輔　　鱒　　一　　曹　　一　　冒　　一
1　　1　　　　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　2 2　　1 　匡ｹ、鬼
膳　　一　　扁　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨　　冨　　ロ
@　　　　　　1　　1　　　　　1
冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一
@　　1　　　　2
一　　一　　r　　騨　　鞘　　轄　　需　　静　　飼　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　　　2　　　　1
9　　一　　観　　｝　　騨　　”　　鞠　　襯　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@　　　　　1　　2
鞘　　腎　　常　　輸　　静　　齢　　”　　網　　槻　　冒　　一　　冒　　一　　一@3 ＿」一鱒騨幕＿＿＿＿”輯需＿＿＿＿＿閂輪炉輪＿＿@1ｹ澗おぬし〈代名〉
＿」甲鞘輔＿一＿＿＿噌静葡＿＿＿＿｝騨葡ρ＿＿＿
一　　謄　　”　　楠　　鞠　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　騨　　韓　　葡　　齢　　隔　　謄　　ρ　　o　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　輯　　一　　鱒　　翰　　需　　葡　　鴨　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　r 脚　　瀬　　榊　　襯　　儒　　一　　冒　　胴　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一 1
2 2 2 2 2 音1お婦さん役
rJ一聯齢＿＿一一＿噌脚一一＿一＿嘩＿ρ＿一＿
静　　一　　騨　　楠　　”　　朝　　脚　　縛 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曝　　騨　　幣　　葡　　輔　　儒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 鱒　　腎　　貿　　”　　幕　　鼎　　齢　　隔　　冨　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨 鞘　　一　　需　　轍　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1
2　　1　　　　　　　　　2 2　　3 3　　2． 1　　2　　2 5
??????
　　　2　　エ補　　鴨　　傭　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　3r　　鱒　　噌　　騨　　齢　　需　　葡　　齢　　ρ　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1　　　　2一　聯　”　鞠　”．轄　僻　葡　一　冒　冒　一　一　一　嘩 　2　　　　　　1幣　　幣　　常　　一　　齢　　輌　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 画1一「鴨脚鴨潮回冒曹一一齢葡謄一一一脚騨刷帰一一一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 音1おば
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　嘩　　”　　贈　　柳　　”　　凋　　一　　冒　　■　　冨　圃　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　噂　　噌　　騨　　一　　静　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　脚　　騨　　輔　　輔　　扁　　桶　　一　　〇　　鯛　　一　　一　　一　　一 一　「一一｝一一　一一一一嘩幣一一一一　一口嚇一需胴　一鞘　　鱒　　常　　騨
3　　2　　　　6 2　　2　　7 1　　7　3 2　　9 9　　2
???????
1 1 　　　　　1徊　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　圏　　薦　　囎　　”　　轄　　幣　　幣　　”　　一　　一　　一 　　　1謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　脚　　榊　　一　　楠　　一　　冒 　　　　　　　1冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　輯　　轄　　卿　　樺　　幣　　幣　　縣　　輔 剰　　　．＿＿＿
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　冨　　一 韓　　騨　　轄　　輔　　需　　鼎　　襯　　齢
6 6 6 6 3　　3 音1おばちやま
騨　　葡　　静　　嚇　　團　　一　　ロ　　一　　ρ　　一　　一　　瞠　　一　　鞠　　噸　　簿　　鼎　　静 卿　　需　　ボ　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　卿　　轄　　樺　　卿　　需 幕　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　r　　，　　一　　申 轄鵯塵需”＿一＿＿卿一一＿＿＿＿r騨静一＿一＿＿脚一　　一　　一　　需
@　　　　　　4
一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　鵬　　唱　　r　　η　　一　　鱒　　脚
@1　　　　　　　3 1　　3 1　　　　　　3 1　　3 　監　・Qおばちゃん
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 唱　　騨　　騨　　障　需　　鞘　　幣　　補　　ρ　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　昌 嘗　　r　　岬　　騨　　常　　輔　　騨　　冒　　需　　一　　一　　一　一　一　　一 騨　　鴨　　鵜　　卿　　需　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一 ＿」辮＿楠＿＿＿＿r＿＿＿＿＿騨顧鼎ρ＿＿一騨　　輔　　需　　葡 ?
8　　　18　　　　3　　　10　　　　7　　　　1　　　　82　39　14 4　　5　19　2爆　　36　12．125　1223　29　　3 音澗おはよう」＿＿＿r榊欄＿一＿＿頼＿＿＿＿＿←輔輔＿
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一　　一　　〇 輔　僻　襯　一　一　一　一　一　謄　徊　静　脚　開　榊　騨　齢　一　一　一　一　一　一　一　■　一　伽　輔　瀞　齢　轄　幣 β　　一　　一　　一　　需　　帽　　哺　　儒　　楠　　葡　　隔　　輔　　圃　　擢　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　昌
03352おまかせ！ネヅトワーク　　　　H1　題 膏　　20．019　　1o 2 2
03352 暫　　4　0，198　　10 4 4
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　卿　　静　　辱　　脚　　騨　　騨　　需　　輔　　隔　　，　　一　　一　　一P　　謄　　一 ■　胴　舶　胴　備　”　鱒　P　P　圏　一　一　一　齢　鴨　鴨　需　騨　”　降　“　P　－　P　一　一　一　一　冨　冒　寵 静　　齢　　輔　　稀　　卿　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　一　　鱒　　一　　幣 齢　　“　　脚　　縛 願　　一　　甲　　ρ　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　一　　鴨　　冊　　隔　　騨　　楠　　葡　　僻　　鞘　　卿　　騨　　離　　一　卿　　一　　一　　一　　冒　　曹
03353おまけ　　　　　　　　　　　犠 音　　20。019　　2o 2 1　　1
儒　　胴　　弊 一　　一　　一　　一　　旧　　網　　葡　　槻　　脚　　静　　唱　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　葡　　偏　　齢　　擶　　幣　　鱒　　”　　脚　　”　　■　　謄　　一　　一 一　　一　　胴　　鯛　　瀞　　齢　　葡　　需　　需　　葡　　齢　　縣　　葡　　襯　　囎　　繭　　轄 繭　　輔　　輔　　鞘 輔　　糟　　輔　　備　　聯　　頼　　脚　　脚　　r　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　膳　　輔　　弱　　齢　　欄　　朝　　鱒　　葡　　騨　　｝　　｝ ”　　騨　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　躰　　幣　　輔　　網　　鼎　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03354お孫さん　　　　　　　　　　犠 音　　40．039　　4o 1　　1　　　　　1　　1 3　　　　1
醜　　鼎　　輔 r　一　一　一　一　一　冒　葡　噺　嚇　韓　脚　嘩　脚　一　謄　一　一　一　雪　鼎　隔　嚇　需　需　齢　鞘　鼻　騨　ρ　一 ■　　一　　一　　一　　圃　　隔　　鯛　　槻　　一　　一　　一　　罷　　儒　　一　　一　　一　　一 圏　　臨　　網　　鯛 儒　　儒　　補　　嶺　　囎　　”　　需　　”　　葡　　“　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　鴨　帽　　偏　　鵜　　襯　　榊　　噌　　鞘 幣　　贈　　轄　　躰　　弊　　騨　　”　　鱒　　一　　轡　　騨　　僻　　静　　層　　輔　　■　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鼻
03356お待ち　　　　　　　　　　　織 膏　　60．058　　2o 6 1　　5
一　　襯　　轄 常　棒　一　騨　一　一　一　冒　一　謄　輪　嚇　静　解　”　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　鯛　儒　禰　顧　朧　尊　樺 一　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　罷　　儒　　葡　　鵯　　膚　　輔　　瀬　　輔　　“　　唱　　幣　　騨　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 騨　　鴨　　齢　　齢　　庸　　需　榊　　需　　幣　　僻　　隔　　麗　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　幽　　鱒　　騨　　辮　　榊　　僻
03357お待ちかね　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
一　　徊　　一 鼎　騰　騨　願　P　昌　一　一　一　一　鴨　輪　騨　騨　轄　騨　四　P　一　一　一　一　一　冒　冒　鯛　偲　静　榊　擶　常 【　　”　　”　　朝　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　儒　　葡　　葡　　欄　　輔　　榊　　轄　　騨　　鵯　　鞘　　脚　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　翻　　擢　　一 層　　鴨　　一　　一　　庸　　臆　榊　　一　　葡　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　η　　脚　　”　　襯　　糟　　輔
⑪3358お待ちどお様　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　〇 鱒　騨　騨　騨　卿　一　一　一　一　一　嚇　葡　轄　騨　鞘　轄　，　一　一　一　一　一　冒　一　胴　曹　鴨　齢　朧　麟　轄 購　　”　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一 一　　■　　冒　　冒　　儒　　葡　　襯　　襯　　葡　　齢　　備　　鞘　　卿　　騨　　靴　　｝　　”　　一　　，　　昌　　凹　　一　　曹　　圏　　圃　　冒　　一　　一　　一　　冊 糟　　一　　冊　　冊　　隔　　幡　　彌　　闇　　需　　瀞　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　幽　　一　　鱒　　騨　　”　　鵜　　鞠
03369お豆さん　　　　　　　　　　搬 音　　20，019　　1o 2 2
一　　隔　　軸 ”　鱒　騨　一　一　一　一　帽　腕　鴨　噌　鱒　”　鱒　噌　一　一　一　一　一　一　一　冒　楠　楠　静　庸　齢　脚　鱒　轡 一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　囲　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　隔　　圃　　圃 一　　一　　儒　　欄　　柳　　葡　　紳　　鞘　　葡　　榊　　鞘　　【　　一　　四　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　寵　　層　　嶺　　鞭　　鵜 襯　　庸　　需　　需　　輔　　韓　　騨　　騨　　韓　　樺　　脚　　輔　　棚　　旧　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　需
03360お巡り　　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　　1o 2 2
襯　　騨　　騨 一　　一　　冒　　層　　葡　　襯　　圃　　榊　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　骨　縣　　葡　　卿　　贈　　榊　　脚　　卿　　騨　　P　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　一　　醜　　禰　　轍　　需　　榊　　騨　　嚇　　齢　　齢　　噌　　榊　　轄　　輔　　隔 簡　　願　　備　　鞠 聯　　聯　　僻　　聯　　騨　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　榊　　静　　”　　幕　　齢　　顧　　榊　　襯　　僻　　紳　　｝ ，　　聯　　幽　　騨　　甲　　一　　圏　　P　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　席　　需　　鞠　　輔　　願　　欄　　輌　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　一
03365拝お締　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 ■　層　欄　漏　縣　騨　韓　鱒　一　一　一　一　一　冊　層　層　輔　鼻　“　轡　ρ　一　一　一　一　一　一　一　■　一　鵜 噂　　隔　　嗣　　購　　一　　■　　一　　幽　　一　　P　　「　　昌　　昌　　一　　一　　一　　P 騨　　圏　　一　　一 一　　昌　　畠　　一　　髄　　一　　一　　曹　　罷　　隔　　胴　　一　　隔　　齢　　輪　　転　　楠　　”　　儒　　縣　　聯　　購　　脚　　脚　　鱒　　ρ　　脚　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　”　　隣　　”　　欄　　鱒　　齢　　静　　楠　　葡　　扁　　冒
θ3373おめでとう　　　　　　　　　　鴇 膏　　110．107　　81 1　4　　1　　2　　1　2 9　　1　　　　1
03373 趣　　3　0，148　　3o 1　　　　　1　　　　　1 2　　　　　　　1
吼　　襯　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　翻　　備　　脚　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　楠　　顯　　輔　　噛　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　輔　　一　　襯　　葡　　襯　　輪　　幡　　輔　　柳　　葡　　粥　　鳴　　隔 一　　輔　　漏　　儒 嶺　　輔　　葡　　僻　　騨　　騨　　聯　　m　　一　　ρ　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　，　　繭　　一　　齢　　胴　　襯　　繍　　縣　　常　　幣 騨　　騨　　噌　　韓　　騨　　嘩　　口　　鯛　　騨　　”　　弊　　騨　　鱒　　偏　　鴨　　胴　　罷　　冒　　囲　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03374主（な・に）　　　　　　　　　　冒3 膏　　70。068　　60 2　　2　　　　1　　　　2 2　　2　　　　　　　　　3
脚　　一　　騨 一　　一　一　　一　輔　　”　　一　　鱒　　階　　閂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　擶　　需　　轄　　鱒　　淵　　騨　御　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　爾　　網　　輔　　榊　　”　　僻　　騨　　騨　　囎　　騨　　隣　　購　　”　　騨　　轄　　齢 欄　　”　　脚　　榊 騨　　辮　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　榊　幕　　齢　　鞘　　卿　　騨　鵯　　縛　　”　　騨　　曽 一　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　幽　　鱒　　”　　麟　　脚　　騨　　囎　　禰　　輔　　胴　　嚇　　一　　一　　一　　一
03376露い　　　　　　　　　　　　　貿3 音　　110．1e7　100 3　　4　　1　　1　　1　　1 2　．3　　　　3　　2　　　　1
03376 画　　　1⑪．049　　1 o
? 1
鴨　　輔　　鞠 一　一　一　一　一　■　冒　囎　嚇　齢　齢　僻　脚　”　謄　一　一　一　冒　冒　一　欄　胴　榊　柳　騨　｝　”　騨　一　曽 一　　一　　一　　一　　圃　　稠　　冒　　需　　葡　　輪　　一　　・　　弱　　襯　　隔　　層　　隔 鵬　　儒　　楠　　湘 寵　　輔　　鞘　　襯　　糟　　常　　騨　　”　　脚　　欝　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　冒　　需　　稠　　艘　　”　　葡　　儒　　噌　　躰 輔　　齢　　轄　　卿　　騨　　騨　　騨　　僧　　卿　　“　　糟　　騨　　葡　　縣　　齢　　需　　襯　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03377想い　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　170。16菖　160 2　　1　　3　　1　　2　　5　　3 i　　　　6　　1　　1　　3　　5
03377 澗　　2　0．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　齢　　輔 輯　一　騨　一　一　一　一　〇　一　層　齢　輔　齢　騨　即　”　一　一　一　■　一　一　齢　輪　嚇　騨　需　幣　騨　一　騨 昌　　一　　一　　一　　胴　　隔　　一　　■　　■　　一　　哺　　胴　　儒　　櫓　　一　　一　　一 醜　　輌　　嶺　　朝 圃　　輔　　襯　　欄　　榊　　常　　齢　　膚　　騨　　僻　　脚　　凹　　β　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　一　　一　　團　　儒　　”　　舶　　騨 輔　　需　　需　　嚇　　齢　　聯　“　　弊　　卿　　一　　輔　　嚇　　軸　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　r　　一　　一
03383思も、切り　　〈副〉　　　　　　　　　　　　　　　　　貿3 膏　　20。019　　20 2 1　　　　　　　1
嘩　　腫　　一 一　曽　囎　葡　需　鱒　需　需　幣　騨　P　一　一　一　一　一　一　葡　葡　輔　静　幣　聯　η　P　一　一　一　冒　一　一 ■　　胴　　輔　　齢　　備　　聯　　騨　　幣　　騨　　脚　　脚　　紳　　単　　一　　即　　四　　轡 剃　　一　　騨　　一 ，　　一　　騨　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　層　　鴨　　騨　　輔　　需　　禰　　齢　　齢　榊　　欝　　解　　幣　｝　　脚　　甲　　一　　曹 一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　β　　一　　脚　　旧　　樺　　一　　轄　　僻　　瀞　　輔　　鴨　　静　　需　　圏　　一
03384思い切る　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
冒　　圃　　葡 囎　囎　騨　卿　P　一　一　冒　冒　一　一　一　葡　需　齢　脚　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　回　一　寵　需　襯　騨 弊　　翰　　鼻　　甲　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一 冒一冒儒脚一襯需需顧簡願鼻騨即騨脚r騨曹圏一曽一一一一一一一ロ　　闇　　囎　　隔　　静　幕　輔　　榊　鼎　　瀞　　曹　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剃　　甲　　“　輔　　韓03387思い出す　　　　　　　　　　寵 音　　90．087　　8o 菖　　　　3　　1 1　　1　　　　4　　　　　　　3
轄　　”　　甲 一　　一　　一　　一　　曹　　酔　欄　　僻　　騨　　構　　即　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　曽　　一　　軸　　輔　　齢　　嚇　　齢　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　欄　　輔　　囎　　需　　庸　　齢　　禰　　需　　輔　　葡　　需　　轄　　齢 禰　　瀬　　輔　　縣 榊　　騨　　騨　　僻　　｝　　，　　髄　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　御　　騨　　輔　　聰　　庸　　騨　　彌　　顧　　糟　　”　　騨　　停 ｝　　即　　脚　　四　　卿　　ρ　　圏　　厘　　一　　P　　”　　樺　　一　　”　　榊　　齢　　齢　　齢　　鴨　　輔　　偏　　一　　－　　需　　一　　一
03389おもいツきりテレビ　　　　　　　磁　　題 趣　　20．099　　10 2 2
一　　　厘　　　一 轄　需　轄　”　一　ρ　｝　一　一　曹　一　一　一　臆　葡　需　輪　鱒　”　轡　”　圏　一　一　一　一　冒　冒　一　”　葡 齢　　齢　　静　　贈　　“　　閂　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　甲 鞠　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　層　　網　　引　　幕　　齢　　齢　　齢　　輔　　需　　騨　　輪　　榊　　酔　　俸　　”　　”　　唱　　欝　　一　　一　　ロ　　冒　　曹 冒　　一　　冒　　一　　一　　盟　　繭　　晶　　一　　帰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　騨　　｝　　騨　　需　　需
03393想い出　　　　　　　　　　　犠 膏　　130，126　　91 1　1　　3　　2　　5　　1 2　　1　　2　　　　3　　1　　荏
03393 圃　　2　0．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 ＿　鯛　　鵯　　葡　　騨　　卿　　鱒　　僻　　咽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　槻　　槻　　葡　　鱒　　齢　鞘　　即　　嘩　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 需　　旧　　禰　　輔　　繍　　糊　　頼　　”　　鞘　　騨　　閂　　鱒　　，　　鱒　　”　　甲　　卿 脚　　四　　一　　一 ｝　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　胴　　隔　　隔　　隔　　需　　鴨　　楠　　榊　　備　　幕　　齢　　騨　　脚　　即　　轄　　”　　，　　一　　一　　曽 畠　　一　　一　　一　　一　　旧　　圃　　謄　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　μ　　μ　　騨　　駒　　一　　鱒　　脚　　弊　　齢　　幕　　彌　　齢
03334思いやり　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　2o 1　　　　2 1　　　　　　2
帽　　葡　　輔 韓　騨　一　一　一　曹　一　一　罷　帽　網　葡　輪　騨　麟　騨　，　一　一　一　一　一　需　一　一　葡　欄　騨　”　鞠　脚 m　　騨　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　胴　　　一　　　層 一　　胴　　冒　　冒　　伽　　縣　　葡　　需　　需　　轍　　“　　樺　　μ　　唱　　轡　　騨　　一　　一　　一　　曹　　謄　　ロ　　曹　　一　　謄　　一　　■　　－　　層 廟　　嚇　　庸　　齢　　齢　　齢　　齢　　嚇　　脚　　騨　　鴨　　嚇　　一　　御　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
03395窺いやる　　　　　　　　　　　駝 蕾　　30．029　　2o 1　　2 3
卿　　一　　一 一　　一　＿　　圃　　朝　　漏　　需　　麟　　卿　　幣　　騨　　一　　r　　一　　冒　　冒　　■　　罷　　餉　　隔　　齢　　構　　需　　騨　　一　　m　　脚　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　刷　　葡　　胴　　輔　　隔　　齢　　縣　　葡　　轄　　需　　輔　　葡 轍　　鞘　　僻　　囎 榊　　常　　常　　僻　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　欄　　隔　　層　　舶　　禰　　柳　　齢　　齢　　臓　　胴　　購　　”　　， ｝　　騨　　”　　脚　　嘗　　P　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　騨　　襯　　齢　　騨　　轄　　齢　　脚　　鞭　　楠　　網　　一　　騨　　圃　　一
03396思う　　　　　　　　　　　　響2 音　6336．鳳　　2108 101　　74　　182　　　21　　147　　　53　　　53　　　2 84　　　79　　112　　　73　　　80　　115　　　90
03396 翻　　12　0．593　　51 2　　1　　1　　　　8 2　　　　　　　8　　　　1　　1
鞠　　頼　　m 一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　　”　　齢　輔　　繍　　僻　　噌　　騨　　甲　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　襯　　縣　　轄　　騨　　脚　　鞠　　學 P　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　価　　一　　一　　一 回　　棚　　朝　　偏 鯛　　嶺　　輔　　輔　　聯　　鞘　　榊　　騨　　脚　　胃　　甲　　騨　　嘗　　幽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　臆　　嚇　　輸　　輔　　縣　　輔　　輔 騨　　榊　　騨　　騨　　騨　　韓　　P　　騨　　一　　一　　聯　　贈　　轄　　禰　　齢　　齢　　鵯　　齢　　葡　　鵜　　網　　網　　一　　一　　一　　一
03401麗指数〈競罵＞　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
03401 翻　　2　0．099　　1o 2 3
臆　　繍　　需 一　騨　卿　昌　一　一　一　一　一　一　幽　繭　鰯　襯　需　糟　鵜　脚　一　謄　一　一　一　一　冒　一　一　偏　儒　輔　榊 鼻　　齢　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　鯛　　鴨　　鰯　　需　　需　　幕　　齢　　齢　　幣　　韓　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剃　　－ 囲　　層　　需　　騨　　轍　　騨　　脚　　轄　　轄　　鱒　　榊　　嗣　　鴨　　胴　　一　　帽　　需　　回　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一
03402面白い　　　　　　　　　　　鴇 音　　460．446　291 6　　　　8　　　　？　　　11　　　　6　　　　3　　　　5 1　　　　？　　　　7　　　　7　　　　5　　　14　　　　5
03402 画　　　ユ　0。049　　1 1 1 1
一　　　一　　　一 庸　　隔　鼎　　齢　　騨　　糟　　翰　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　扁　　縣　榊　　騨　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　曹 一　　胴　　鴨　　輔　　騨　　隣　　｝　　幣　　鞘　　騨　　脚　　鵯　　騨　　｝　　甲　　騨　　一 唱　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　躍　　一　　胴　　圏　　胴　　一　　静　　隔　　隔　　葡　　鴨　　鱒　　幕　　弊　　騨　　一　　甲　　嘗　　一　　騨　　凹　　一　　ロ ■　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　圃　　囲　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　一　　一
03407おもちゃ　　　　　　　　　　胃1 音　　20．019　　13 2 2
縣　　輔　　” 脚　卿　圏　一　一　一　一　冒　一　謄　網　輔　儒　僻　僻　糟　辱　一　一　一　一　一　一　冒　一　儒　一　需　麟　鞘　襯 鱒　　閂　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　　■　　　■　　　胴 槻　　冒　　顛　　寵　　楠　　需　　葡　　輪　　弾　　僻　　幣　　”　　轡　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　陶 層　　鵜　　襯　　需　　齢　　印　　廓　　鞘　　鱒　　騨　　輔　　臆　　需　　葡　　寵　　隔　　，　　輌　　盟　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　一
03410袋　　　　　　　　　　　　　縛i 膏　　130．126　　90 5　　　　2　　　　　　　　　6 1　　1　　菖　　5　　1
齢　　辮　　騨 一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　騨　　隔　輔　　簡　　鞠　　需　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　葡　　需　　葡　　需　　需　　聯　　，　　” 騨　　圏　　一　　一　　冒　　ロ　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　一　　”　　一　　回 一　　胴　　軸　　湘 噌　　鞘　　需　　”　　鱒　　一　　脚　　甲　　脚　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　醜　　椿　朝　　願　　備　　齢 榊　　輔　　鱒　　，　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　脚　　輔　　鱒　　囎　　齢　　顧　　輔　　榊　　隔　　騨　　騨　　侑　　輔　　棚　　槻　　翻
03414蟹馬場　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，019　　10 2 2
鯛　　脚　　騨 一　r　一　一　一　一　層　櫓　嚇　厨　齢　卿　贈　一　甲　一　一　一　一　一　一　隔　幡　葡　騨　需　鞘　鱒　鞠　需　一 一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　醜　　一　　寵　　一　　一　　回　　鴨 桶　　嚇　　舶　　葡 糟　　騨　　襯　　鱒　　噌　　噂　　騨　　騨　　一　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　藷　　隔　　齢　　隔　　轍　　禰　　騨 騨　　騨　　騨　　騨　　申　　騨　　一　　一　　一　　一　　樺　　噌　　靹　　幣　　禰　　鞘　　齢　　齢　　轄　　騨　　嚇　　襯　　駒　　圃　　冒　　一
03415巨篇場指数　　　　　　　　　田 音　　20．019　　10 2 2
???
03797
e379S
O3？99
03802
03805
038es
O3809
03811
e3813
e3814
髭摩し 麗囎註鑓
醸だち　　　　　　　　　　Wl
顔なじみ　　　　　　　　　Wl
醸ぶれ　　　　　　　　　　綴
番b付け　　　　　　　　　Wl
加慶する　　　　　　　　　麗
加渥中　　　　　　　　　　Kl
加賀潤孝　　　　　　　癖人
化掌　　　　　　　　　　　Kl
科学技徳館　　　　　　　　　　　Kl
科学技徳繍力　　　　　　　　　　Kl
種CN類CM曜時長寮媒
音　0スト総水12一一15－loe男
音　0一一一フ木12一一一60－8．0男
音　0報総火18一一60－100錫
蕾　　　0　スト　東　水　　6一　一30　－3¢？　女
音　　　0　一一　教　火　12一　一30　一一1．1　男
團　　　0　一　教　火　12一　一30　－1◎1　ラ：
薗　0教教金6一一15一一1．1テ
圓　0教教火12一・　一30－1，1テ
音　　　0　一　 日　金　　6一　一60　－8．0　女
音　　 0報総　日　12一一一15　－100　勇
???
03S15
3818
03S19
03S21
03822
03823
e3824
e3s3e
O3S36
03837
晃膿し 語璽囎注疑
科掌饗　　　　　　　　　　K1
科学的　　　　　　　　　　K3
科学的探検　　　　　　　　Kl
化掌兵器　　　　　　　　　Kl
＃　イヒ学兵器濟浄こ鳳場　　　　　　　　　　　K1
掲げる　　　　　　　　　　賜
加算さん　　　　　　　　　Wl
輝かす　　　　　　　　　　W2
かかり方　　　　　　　　　　織
かかりすぎる　　　　　　　　冒2
種Cli類CH曜時畏串媒
膏　　　O　／s　T　 こヒ　18一　一60　－100　女
音　0バ丁土18一弔0－IGO女
画　0パT土18一・一60一・100フ
音　0報総火18一一30－3．7男
音　0報総火18一一30－3。7男
膏　0報総水18一一・90一・1GO墨
音　0教教金6一一i5－1ほ男
膏　0報朝金18一一90－100男
音　0主翼火18一一60－100女
膏　0一フ水6一＋一90一・8，0女
［1｝　本編五十董葦顧葺醤彙表　　　　109
曜　劉 時閥帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　δ～　閉2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ目ッフフリゥフセット　難 酬目串し
2　　2　　1　　2　　　　　　　11　　1　　3　　31　　　　7 1　　三　　工　5 5　　3 　監ｱ，おまえさん
一　　一　　一　　一　　輔　　需　　翰　　鞘　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一 囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　冒　　一　　縣　　一　　噌　　轄　　曹 騨　　鞠　　聯　　”　　簿　　聯　　葡　　儒　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　｝　　一 購　　鞘　　騨　　騨　　卿　　聯　　樺　　楠　　常　　鱒　　需　　需　　擢　　圃　　冒 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　鞘　　の　　需　　鴨 ＿」一一＿＿噂“幣湘＿囲＿＿一＿r即幣憐幡需＿＿
4　　1　　　　2　　1　　1　　1　　2　　5　　2　1　　2　　6　　　　1層　　罷　　扁　　冒　　一　　冨　　一　　一　　暫　　謄　　昌　　聯　　騨　　脚　　襯　　騨　　鵜　　輔 　2　　3　　1　4曜　　輪　　静　　縛　　齢　　静　　応　　一　　稠　　哺　　一　　一　　冒　　一　　一 10 音iお就たち
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　鴨　　圃　　需　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　一　　騨　　一　　圏　　一　　殉　　一　　一　　一
@7　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　回　　　冒　　　冒
@　　2　　6騨　　騨　　鞠　　騨　　騨　　｝　　一　　脚　　曽　　讐　　昌　　一　　一　　謄　　一 　2　　　　5　　　　1一　　一　　曹　　一　　圏　　謄　　r　　馴　　岬　　柳　　湘　　幕　　齢　　痴　　粥　　謄　　一　　一 　　　7　　1一　　冒　　一　　一　　ロ　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　一
??? 　　　　　　　　鞠　　聯　　騨　　旧　　寵　　一　　一　　一　　一fまえら
廟　　幣　　轄　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　鱒　　卿　　精　　鞘　　即　　”　　幣　　鞘　　鱒　　學　　噂
@　　　　　　　　　　　　2
@　　　　　　　　　　　　4
　　　　　2
@　　　　4冒　　冒　　需　　冒　　冒　　需　　一　　一　　胴　　■　　寵　　隔　　騨　　輔　　蟹
　　　　　　　2
@　　　　　　荏
ﾖ　　輪　　圃　　圃　　冒　　o　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　P　　騨
　　　　　　　2
@　　　　　　4剛　　脚　　騨　　，　　噂　　韓　　卿　　幣　　騨　　騨　　隔　　楠　　需　　一　　一
21　　2　　1　　　　　“
　　　　　　　　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　唱　　輔fまかせ！ネ・トワーク
宸
一　　嘔　　一　　一　　需　　鞠　　韓　　｝　　■　　鞘　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　冨　　圃
@　　1　　　　　1 2 　　　　　1　　　　1一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　■　　噂　　一　　噂　　「　　脚　　輔　　榊　　輔 　　　　　　　2”　　襯　　輔　　一　　葡　　囎　　一　　鴨　　輔　　需　　一　　一　　一 2
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　齢幣需冊一
ｹ1おまけ
辮　　開　　轄　　一　　冒　　一　　需　　輸　　輔　　楠　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
@　　　　1　　i　　　　　　　2
一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒
@　　2　　1　　1　　　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　3　　1一　　一　　一　　鱒　　一　　“　　嘩　　鯖　　嘩　　幣　　脚　　幣　　葡　　”　　需　　胴　　一　　一 3　　1
嘱　　　　圏　噂幣静朧闇－　圏　一一r　一需需胃楠　静謄一一
ｹ1お孫さん瞳　　樺鴨縛層罷一冒冒一
一　　隔　　帽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　一
@5　　　　　　　1 6 5　　　　1 6 6 　　　　　　　　　　　　一　　｝Uお待ち
．」鴨置旧鴨一冒用一一rr冒　　謄　　騨　　騨　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 胃　　一　　，　　曹　　昌 r　　｝　　辱　　弾　　騨　　曹　　卿　　隔　　隔　　胃　　冊　禰　　冒　　o　　胴　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　噌
1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 創お待ちかね
騨2襯艀一＿＿＿＿＿r一一一一　　一　　静　　”　　蝉　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　ゆ 樺　　鱒　　騨　　昂　　樺 鱒　　幣　　幣　　轍　　輔　　輔　　輔　　囎　　輔　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　噂 幣
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 2 　覇p蓼お待ちどお様
蹄」一＿＿＿＿＿＿＿騨幣韓＿＿冒　　冒　　齢　　鱒　　騨　　棒　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　ゆ　　幣　　補　　扁 騨　　幣　　轄　　輔 静　　需　　禰　　卿　　寵　　需　　一　　襯　　胴　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一　　一 瞠　　一　　一　　「 一　　印　　鵯
82 2 2 2 1　　1 膏・お豆さん
侑∴＿一一＿一＿甲＿需＿＿一＿＿＿＿＿r＿冒　　冨　　朧　　葡　　騨　　一　　棒　　鱒　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　ρ　　輔　　鴨　　瞬 楠　　需　　輔 鞠　　”　　葡　　一　　鴨　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 「　　「　　一　　鱒　　騨 1
2 　2囎　　常　　葡 　　　　　2葡　　襯　　輔　　需　　静　　繭　　圃　　一　　胃　　一　　一　　一　　一 2 2 音1お巡り　曜
需　　襯　　常　　騨　　騨　　騨　　馴　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轡　　鞠　　鵜　　騨 一　　■　　一　　「　　一　　學　　騨 尊卿v齢暫ロー一一一一一輔幣冒一一一一昌一一騨轄隔2 2　　　　静　　幣　　騨　　鞘　　幣 　　　　　2一　　一　　幣　　齢　　卿　　”　　桶　　庸　　輪　　旧　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一 　2一　　一　　一　　一　　薗　　謄　　一　　脚　　m　　購　　癩　　傭　　朧 2 音津お峰
槻　　榊　　縣　　齢　　噌　　牌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 騨「網艀冒胴一■一一噂嶋停解
3　　　　3　　1　　1　　2　　1 1　　7　　　　33　　4　　4 4　　2　　5 5　　6
????????
2　　　　　　　1 2　　1　　　一　　　一　　　一 　　　1　　1　　1腎　　■　　雫　　”　　脚　　噂　　騨　　”　　噸　　騨　　幣　　”　　隔　　麟　　脚　　艀　　謄　　応 2　　　　　　1　　　　　一　　　一 劇一4脚鵯騨鞘一一，一一一一噂噛網一一冒一冒一P轄
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　謄　　一　　冒
1　　2　　1　　　　2　　12　　2　　3 1　　3　　2　　1 4　　3 5　　2 膏1主（な・に）
一」一一一卿齢幣障”旧冒一一一即幣輔冊扁冒冒一圏一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　僻　　騨　　隔　　需　　葡　　－　　一　　ρ　　一　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　隔　　晴　　鱒　　甲　　い　　脚　　騨　　騨 口　　　冒
1　　1　　1　　2　　　　3　　3 6　　2　　3 2　　2　　6　　1 2　　2　　4　　37　　3　　1
??????
1 1 1 1 1薗1
吹v静＿隔一一＿＿＿r欄＿寵＿＿一一＿＿鱒需騨　　r　　騨　　η　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　噌　　脚　　”　　弾　　鮮　　障　　購 一　　翰　　帽 鱒　　鱒　　嘩　　静　　糊　　糟　　隔　　隔　　卿　”　　層　　胃 一　　一　　一　　騨　　一　　一　　噂 ?
2　　2　　　　3　　5　　4　　14　　3　　3　　73　　3　　4　　4　　34　　4　　4　　512　　4　　1 書偲い
@：
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 画
隔　　需　　辮　　粥　　需　　柳　　柳　　幣　　輯　　鱒　　，　　鵯　　｝　　齢　　’　　一　　葡　　旧　　一　　一　　一　　儒　　圃　　層　　騨　　層 一　　尉　　哺　　圃　　隔　　一　　一　　哺　　需　　一　　一　　”　　聯　　酔　　嘘 ”　　網 r　　噸　　｝　　嚇　　噌　　轄　　榊　　幕　　隔 嚇、ロ。一曹一一■卿弊常齢輔罷冨一一一一”樺騨一
　　　　　　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　ρ　　騨　　鱒　　辮　　甲　　鱒　　“　　噌　　脚　　鞠　　鱒　　一 　1　　　　　　　1一　　卿　　卿　　甲　　｝　　騨　　鱒　　脚　　嘗　　脚 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 翻思い切り〈副〉
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　り　　一　　圏 卿「騨鵯靴齢一冒一一一一昌一嚇輔瞭一■冒冒一一嘩
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 最強い切る
一　　回　　一　　冒　　隔　　冒　　冒　　一　　儒　　齢　　噂　　静　　一　　一　　’　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一 「　　｝　　騨　　轄　　幣　　齢　　需　　幣　　需　　静　　一　　ロ　　用 一「冒冒一一一卿幣湘輔旧　一冒一一一魑弊幣輔需卿冨
2　　4　　3 1　　3　　4　　1 2　　2　　4　　1 5　　1　　1　　2　7　　2圃　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　謄　　瞠　　，　　一　　m 創悪い出す脚司轄幣禰　静一　一一曹一r一　脚需騨冒冒　一　一　謄唱鱒縛
襯　　輔　　轍　　騨　　帽　　一　　鞘　　噂　　圏　　r　　嚇　　“　　嚇　　鵯　　の　　噌　　鞘　　幣　　噌　　糟　　幣　　縛　　常　　騨　　幣　　騨 鞘　　騨　　轄　　軸　　幣　　齢　　幣　　一　　囎　　翰　　騨
2 2 2 2 2 画1おもいッきりテレビ
一」一一■一脚噛囎輔一賢－＿唱一鱒弊篤噛隔扁＿＿唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　賢　　一　　－　　一　　唱　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 隔　　騨 「　　聯　　轄　　鵯　　嚇　　輔　　鳳　　縣　　粥　　吼　　圃　　一　　冒　　冒
1　　　　6　　　　3　　1　　22　　6　　3　　21　　1　　7　　2　　24　　喚　　1　　4 7　4　　2
???????
2 2 2 2 2 画監
Q」一＿＿r鴨騨騨一＿一＿＿＿r騨鞘椿一＿一＿＿冒　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹 一　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 隔　　卿　　”　　需　　一　　一　　胴　　一　　一　　一 ?
2　　1 2　　1 1　　2 2　　　　1 2　　1 琶・思いやり
憐∴禰＿＿＿＿＿甲”鞠＿＿＿＿＿一一脚m＿葡　　僻　　騨　　聯　　葡　　輔　　需　　湘　　欄　　齢　　需　　楠　　韓　　糟　　轡　　輔　　輔　　一　　柳　　幕　　需　　隔　　需　　常　　需　　轄 騨　　輔　　需　　静　　騨　　騨　　需　　需　　鴨　　需　　輔 一　　鱒　　昌　　幽　　r　　9　　噂　　甲　　聯　　弊 ?
2　　　　1 2　　　　1 3 2　　1 2　　1 膏潤いやる　1
一　　一　　一　　一　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■ 謄　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一 用　　一　　胴　　冒　　一　　冒　　一　　盟　　一　　，　　一　　一 一「一一一噂簿騨謄ロ冒一一謄圏弊騨葡層胴一一一一
89　　　93　　　64　　　81　　125　　124　　　57132　199　169　13356　174　188　U荏　101187　15i　169　126453　177　　3醐思う
2　　　　1　　1　　8 8　　　　1　　3 2　　1　　1　　810　　　　　　　2 4　　8 画i
騨　　謄　　唱　　r　　r　　唱　　一　　η　　一　　r　　甲　　r　　弊　　一　　’　　噂　　凹　　一　　一　　一　　一　　昌　　辱　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 靴　　韓　　齢 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　辮　　樺　　轄　　静　　需　　臆 寵　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一「一嘔嘩脚胴需胴曹一一　一一堺縣　脚層一一　一一一　謄
1 1 1 1 1 音1璽指数〈競罵〉
　　　　　　　　　　　2轄　　鞘　　騨　　輔　　楠　　噛　　輔　　瀞　　”　　酔　　需　　騨　　囎　　榊　　“　　稀　　幣　　騨　　頼　　需　　幣　　幣　　曽　　騨　　幣　　即 　　　　　2需　　噌　　停　　幣　　一　　齢　　鱒　　朧　　騨　　静　　鱒　　帯　　”　　一　　幣 　　　　　　　2欄　　尉　　即　　補　　補　　輔　　縛　　脚　　幕　　繭　　隔　　圃　　ロ　　隔　　一　　一　　冒　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　騨　　榊　　桶　　扁　　一　　一　　冒 　2冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　耳　　η
薗i鱒誹常”隔脚＿＿＿＿圏騨騨幣需＿＿＿一■r騨一鵜
9　　　　2　　　　5　　　　6　　　12　　　　9　　　　3 13　1§　　8　101　12　1§　6　129　　7　18　　232　14 音聴白い?
　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　冊　　冒　　騨
@　　　　　　　　2 @2
　1一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　印　　鱒　　甲
@　　　　　　　　2
　　　　　1
¥　　静　　需　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一
@　　2
　1嘔　　騨　　幣　縛　　繍　　楠　　静　　需　　需　　一　　需　　一　　需　　寵
@2
僻　　傭　　隔　　冒　　一　　回　　轄　　一　　囲　　一　　冒　　冒　　一　　噺　　“　　冒　　曹　欄　　齢　　一　　鴨　　嚇　　葡　　幟　　轄　　騨 葡　　傅　　柳　　艀　　葡　　鴨　　粥　　嚇　　膚　　儒　　刷　　隔　　齢　　楠　　卿 葡　　一　　騨　　一　　一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 昌　　P　　即　　脚　　障　　常　　朧　　静　　”　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　r　　學　　鱒　　r　　鱒　　噂　　r　　騨　　嘩　　ヴ　　騨　　幣
2　　2　　2　　2　　　　2　　3　2　　1　　4　　6唱　　噂　　鯖　　躰　　騨　　齢　　騨　　幣　　幣　　鞘　　騨　　鮮　　嚇　　即　　噌 3　　2　　3　　5一　　一　　一　　一　　，　　”　　鵜　　常　　欄　　扁　　”　　粛　　回 11　　2隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　一　　，　　一　　一 膏蝦　亀
憎　　騨　　縣　　静　　楠　　解　　”　　艀　　酵　　一　　一　　一　　傭　　常　　’　　幣　　”　　騨　　一　　瀞　　常　　鱒　　幣　　辱　　”　　嘩 脚「脚騨齢需旧一一曹昌甲騨噌輔鴨一一一謄一鵯麟郁2 2 2 2 2 音驚罵混
一　　噂　　”　　縣　　騨　　騨　　”　　縣　　糟　　廟　　騨　　鵬　　一　　脚　　卵　　騨　　”　　鞠　　一　　掌　　鱒　　，　　騨　　P　曹　　一 謄　　唱　　一　　一　　一　　鱒　　一　　脚　　一　　“　　一　　P　　一　　艦　　一 鱒　　障　　甲　　一　　”　　”　　幣　　卿　　齢　　齢　　齢　　騨　　曜　　圃　　儒　　圃　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鵜　　柳　　卿　　襯　　輔 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　■ 畠「一一脚騨隔罷一曹謄一　P輯騨一冒冒一　一　瞠噂　甲騨2 2 2 2 2 膏1露馬場指数
1
?
???
03839
03840
03844
03846
0384？
03848
03zz9
03850
03852
038S3
晃出し 駆・晶臼注詫
轡川　　　　　　　　　　Wl地
番川・高松　　　　　　　　犠地
か蓉く鍵＞　　　　　　　Wl
かき揚げ周　　　　　　　　　El
カキ油〈一あぶら〉　　　　　　蹴
書き衰す　　　　　　　　W2
柿木悪至　　　　　　　　？1人
書き出る　　　　　　　　W2
かき嵐す　　　　　　　　W2
かき立てる　　　　　　　　W2
　　　　　　　　　　　話種C瀦類C貿曜時長率媒
画　0輕フ月6一一90－3．7フ
画　O撮朝月18一一90－100テ
音　　　0　報　蔭1≧　木　18一　一60　－8．0　男
音　0一総水6一・一30－3。7女
画　0教東金12一一30－3，7テ
膏　0教当月6一一30－1．1男
画　Oスト東火0一一60’一一1．1テ
音　0数朝月　6一一30－8．0男
膏　0ストT＊12一一・30－100女
脅　0撮重水18一一60－100女
???
03854
03855
03857
03858
03861
e3874
03876
03877
03S82
03883
見出し 騒旧注E
轡き取り　　　　　　　　Wl
書き取る　　　　　　　　W2
糠野啓太頗　　　　　　 Hl人
書き残す　　　　　　　　V2
下級武±　　　　　　　　　Kl
かく・　　　　　　　　　　　92
ガク　　　　　　　　　　　？1人
学　　　　　　　　　　　Kl
各幹葱遵路　　　　　　　　Kl
各棋戦　　　　　　　　　K1
種CK類CH目時畏率媒
膏　0教教火18一一30一・1．1男
音　0教教火18一一30－L1男
画　0スト丁木12一・一60－8．0テ
暫　　　0　教　教　月　　6一　一30　－1．1　塁
膏　　　O　教　嘉｛≧　日　　6一　一60　－8．0　男
奮　　　0　スト　策　水　　6一　一30　－3．7　女
画　0教教金6一畷5－1ほテ
画　0教総火1㍗一15－3。？翼
膏　0報総土6一一90－100男
音　　　O　一　東　El　　6一　一60　－3．7　女
110　　［1］本翻五十膏瀬語彙表
本鶴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 象薄・　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ HHK　　縫擁K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見繊し　　　　　　　　　騨鯛灘己 種別度数　比率　標本 琢這　敦養　実潤鱗ティー　り一　一ツそ碓 轄含　　　鞍翼　　テレヒ　　丁巳S　　テレヒ　　帰日　　　家風
03417オヤ〈感〉　　　　　　　　　構 膏　　50．〔｝49　　40 1　　　　1　　3 2　　　　3
03417 灘　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　1一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傅　　P　　P　一　　一　　一　　一　　囲 　　　　　　　　　　　1一　　隔　　舶　　胴　　鞭　　襯　　醐　　麟　　瀬　　鱒　　需　　輪　　脚　　楠　　軸　　網　　鴨　　齢　　輪　　輪　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
03418
　　　　　鞘　襯　一　一　一　冒　冒　■　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　〇　静
e　　　　　　　　　　　　　冒1
韓　　湘　　朧　　幣　　噌　　”　　臼　　騨　　”　　｝　　P　　騨
p　230．223　120 1　2　10　　　　5　　5 11　　1　　　　6　　3　　2
03418 0 　　　1齢　　齢　　開　　”　　噌　　需　　鵜　　囎　　p　　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　層　　一　　胴　　事　　静　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　脚 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　騨　　【　　瞠　　P　　卿　　“　　m
03419
　　　　　徊　　楠　　輔　　轄　　襯　　辮　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　「　　P　　「
e方　　　　　　　　　　　　翼1 音　　40．039　　10 4 4
構　　唱　　門　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　辱　　辱　　噂　　幣　　鞘　　胴　　幣　　静　　騨　　鵯　　轄　　輔　　輔一　　冒　　網　　欄　　艦　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍　　楠　　幣　　構 一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　桶　　轍　　常　　聯　　繍　　齢　　隔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　嚇　　齢　　輔　　榊　　”
03420親子　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．〔｝49　　5 0 2　　　　1　　1　　　　12　　　　　　　3
03420 0 　1圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟　　弊　　卿　　“　　一　　一　　一　　ロ 　　　　1一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　繭　　艘　　輔　　薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一
03421　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一｣孝行　　　　　　　　　　　撫 0 　　　　　　　　　　4
[　　弾　　鞘　　脚　　縛　　”　　，　　鞠　　一　　一　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弼　　需　　幣　　μ　　騨　　鵬　　一
　　　　　　　　　4一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　脚
03422　　　　　　　　　　　　　　　　解　　卿　　「　　一　　昌e孝行する　　　　　　　　　瑚 0 　　　　　　　3購　　購　　鵯　　騨　　縛　　噌　　“　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　響　　盟　　需　　簡　　聯　僻　　四　　圏 　　　　　　　　　3昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　脚　　脚　　贈　　淵
静　　備　　備　　韓　　齢　　騨　　甲
03425親子で楽しむ歴吏散歩　　　　　　磁　　題 画　　　2　0，099　　10 　　　2柳　　”　　囎　　騨　　脚　　縛　　騨　　鵯　　P　　脚　　昌　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　哺　　囲　　脈　　齢　　齢　　騨　　榊　　単　甲 　2瞠　　　■　　　圏　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
腸　　需　　欄　　轄　　卿　　一　　甲 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　冒　　層　　腸　　輌
03426おやじ　　　　　　　　　　　晦 音　　　　　8　　0。078　　　　　3 0 6　　2 1　　6　　1
“尋“一甲r一一圏一　　　　　　　　　　　　輔需嚇弊騨脚P一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　o　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厘　　一　　一　　【　　｝轍　　備　　韓　　｝　　脚　　一　　一　　冒 曹　　一　　一　　一　　楠　　儒　　葡　　麟　　臆　　鞘　　腸　　齢
03427おやじさん　　　　　　　　　　廠 音　　§0。〔嫉9　　5 2 2　　　　　　1　2 1　　1　　1　　1　　　　　i
一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　隔　　帽　　一　　葡　　儒　　齢　　需　　縣　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　隔　　一　　一　　■
帽　　轍 常　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 粥　　需　　葡　　騨　　鞠　　脚　　鞠　　騨　　卿　　卿　　卿　　μ
03429おやすみく撲拶〉　　　　　　　蹴 脅　　　　　7　　0．068　　　　4 0 2　　　　1　　　　　　　4 1　　5　　1
03荏29 画　　　10。〔｝49　　1 0 1 1
μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　騨
一　　　一　　　一 圃　一　縣　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　隔　鼎　贈　縣　騨　噌　一 一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　鴨 榊　　轄　　胃　　”　　鱒　　“　　P　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　襯　　嶋　　齢　　齢　　齢　　轄　　鱒
03431おやつ　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　　7　　0胃068　　　　　2
?
3　　　　　　　4 3　　　　　　　　　4
一　　一　　一　　一　　層　　躍　　回　　層　　輔　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　葡 韓　騨　聯　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　輔　輪　鞘　騨　幣　一　一　一 一　　一　　■　　一　　禰　　需　　需　　縣　　需　　轄　　需　　轄 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精　　脚　　即　　唱　鵬　　一　　一
03433親虫　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　臨　　繭　　鵜　　榊　　齢　　鱒　　縣　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　輔　　隔　　禰　　帽　　圏
嚇　　僻　　需 ”　P　一　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　囎　騨　騨　一　一　一　冒　一　冒 層　　騨　　輔　　需　　襯　　榊　　鞘　　，　　騨　　騨　　騨　　即 一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　「　　一　　一　　隔
03437泳ぐ　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 1 2　　3　　　　　　　1 5　　　　　　　ユ
輔　　轍　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　一　　葡　　齢　　朧　　卿 轄　　輔　　縛　　騨　　聯　　，　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　鱒　　”　　脚　　”
P　　鱒　　一 一　冒　冒　一　備　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　P　一　一　一　一　■　冒　”　輌　幕 襯　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一
03438およそ　　　　　　　　　　　鴇 膏　　210．2（膝　170 12　　　　6　　　　　　　1　　1　　17　　1　　2　　3　　1　4　　3
冒　　一　　一 需　”　囎　翰　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　聰　一　”　湘　繍　購　辮　咽　一 一　　冒　　翻　　層　　踊　　鯛　　網　　覇　　”　　需　　需　　需 轡　　樺　　r　　傅　　脚　　一　　r　　一　　一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　輔　帯　　騨　　”　　脚　　一 P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　擢
03439及び〈接〉　　　　　　　　　蹴 齋　　　　　4　　0。039　　　　　2 0 1　　3 4
03439 画　　　10．0¢9　　1 2 1 1
η　　騨　　御　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　騨　　願　　鱒
一　　辱　　一 圃　伽　葡　齢　鞠　鱒　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傅　鵬　厘　一　一　冒　■　o　繍　輔　輔　幕　幣 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　帽　　一 靴　　齢　　贈　　“　　聯　　僻　　卿　　咽　　P　　卿　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　帽　　齢　　騰　聯　　囎　　”
03441及ぶ　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　1　　　　　　　1　　1
鯛　　葡　　轍 ”　脚　一　一　冒　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　一　繭　需　鱒　襯　哨　昌　「　一　一　一 圃　　槻　　儒　　輔　　囎　　脚　　鞠　　榊　　騨　　m　　四　　輯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　阿　　ρ　　一　　一　　一　　一
03446織江　　　　　　　　　　　　雛　人 奮　　30，02§　　1o 3 　　　　　　3齢　　嚇　　榊　　帽　　鵯　　，　　卿　　一　　一　　一
鵯　　幣　　一 一　一　一　繍　欄　葡　騨　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　膳　幣　騨　騨　一　一　一　一　一　謄　齢　隔　備 縛　　需　　鵯　　聯　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 榊彌@願　齢齢鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　■冒鴨齢厨．葡鱒
03455オリジナルコンサート　　　　　磁　題 膏　　10．010　　10 1 1
03姦55 圓　　20．099　　1o 2　　　　　　一　　曹　　一　　一　　冨　　一　　寵
．輔@　騨　．隅 一一D一一一鯛騨需@　　　　　　　　　　隔騨需騨一脚厘一一一一■臆 偏　　嶺　　聯　　備　　牌　　卿　　鞘　　咽　　一　　一　　一　　ρ　　一03463おりるぐド・鋒i＞　　　　　　　　　貿2 脅　　130．126　11o 2　　3　　　　1．　3　　4 2　　1　　4．　4　　2
一　　　一　　　■ 齢　輪　榊　静　騨　鵯　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　P　一　一　一　一　一　一　隔　顧　”　轍　騨　卿 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　帽　　層　　一　　一　　葡　　一 ●●　　需　　翰　　卿　　一　　即 ”　　印　　P　　■　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
03咳64オリンパス　　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
欄　　薦　　騨　． 甲　r　騨　一　一　一　■　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　”　瀞　縣　齢　騨　即　即　P　一　一　■　■ 隔　　圃　　引　　軸　　榊　　臓　　輔　　囎　　鱒　　脚　　騨　　騨　　轄 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　．一 ■櫓扁静朝@胴騨轍幕．一　　．
03喋66おる〈屡〉　　　　　　　　　駝 p　　　　　18　　0●175　　　　13o 屡　　1　　1　　　　7　　3　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　罷　　鴨　　粥　　需　　鵯　　卿
騨　　一　　P 一　一　一　輪　齢　輔　辮　騨　卿　一　一　一　一　冒　一　軸　脚　需　幣　騨　｝　一　一　一　一　一　一　繭　齢　齢　齢 隔襯 D騨脚@圏一　一　一一層一一一
03467折る　　　　　　　　　　　　賢2 費　　80．078　．3o 2　　6　　　　常　　鱒　　脚　　一　　幽　　凹
一　　一　　嘘 騰　需　卿　幣　卿　脚　一　一　一　一　齢　嚇　隔　榊　糟　轡　P　一　一　一　層　■　幡　軸　瞬　需　一　騨　脚　騨　ρ r　　一　　一　　一　　隔　　騨　　需　一　　稠　　繍　　輔　　鼎　　嚇
03婆71俺　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　142L378　561？ 2　　　　5　　　　．4　　　　3　　　46　　　80　　　　1　　　　1爆　　　5　　　22　　　19　　　39　　29　　　24
03471 灘　　40．198　　2i 2　　2　　　　　　　輔　　葡　　榊　　騨　　脚　　， 　　　　　　　　　4一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　｝
卿　　騨　　一 一　一　■　需　輔　齢　幣　願　一　圏　一　一　一　一　勝　擶　噺　騨　騨　一　璽　一　一　一　冒　一　一　葡　需　輔　騨 卿　　脚　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需
03荏73おれたち　　　　　　　　　　　鴇 音　　200．194　11o 1　　　　　　　3．16 1　　9　　3　　　　1　　6
一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　鼎　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒
一　　　冒　　　冒 一　”　鱒　”　申　騨　一　一　一　一　粥　輪　轄　卿　“　一　一　一　一　一　一　圏　曽　輪　鼎　輔　騨　一　P　一　一 一　　一　　冨　　一　　一　　静　　柵　　顧　　輌　　輔　　榊　　葡　　輔　　常 ”　　騨　　昌　　一　　一　　曹
03475おれら　　　　　　　　　　　　轍 膏　　20，019　　1o 2　　　　　　　　　　　一　　罷　　網　　伽　　輔　　静 　　　　2鞘　　騨　　鱒　　，　　騨　　甲　　【　　鵬　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　襯　　鞠　　騨
輸　　縣　　轄 騨　一　一　冒　冒　一　翻　備　常　騨　P　一　一　一　一　冒　■　縣　需　鱒　榊　咽　一　一　一　一　一　一　一　冒　櫨 轍　　輔　　朧　　鞘　　P　　“　　卿　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03476オレンジ　　　　　　　　　　　e1 脅　．　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　　　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　需　　弾　　襯　　騨　　脚　　曹
即　　一　　一 冒　■　一　囎　榊　鱒　階　一　一　冒　冒　一　葡　擶　擶　一　ρ　騨　騨　一　一　一　一　一　帽　一　囎　騨　輔　騨　鞘 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　囎　　楠　　駒　　鴨
03478オレンジジュース　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4
胴　　冒　　粥　　儒　　柵　　輔　　鱒　　齢　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　需　　齢　　葡　　一　　葡
一　　一　　網 ”　鞠　”　一　P　一　一　一　噛　舳　輪　轄　騨　η　一　一　一　冒　冒　一　一　漏　擶　静　騨　願　騨　一　一　一　一 一　　一　　冒　　一　　擶　　輔　　齢　　榊　　淵　　噌　　”　　鱒　　騨 圏　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒
03479おろおろする　　　　　　　　　　胃2 膏　　10．010　　1o 1 1
034？9 灘　　　10．049　　1
?
1　　　　　　　　　　　　　　輔　　”　　鞠　　聯　　一 　　　　　　　　　　　　　　1
C　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　聯　　騨 ■　哺　＿　嗣　鱒　”　一　P　一　一　冒　冒　一　一　嚇　鼎　需　囎　幣　一　P　一　一　一　冒　一　囲　一　騰　需　騨 騨　　静　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
03488おろすく下・降・卸〉　　　　　賊 資　　70．068　　7o 1　　2　　　　　　2　　2　　　　　　　　　　　　噛　　隔　　鞠　　鵯　　一
一　　　一　　　一 一　輔　齢　韓　卿　甲　一　一　一　一　一　冒　囎　寵　輪　鱒　輔　需　一　一　ρ　一　一　一　一　一　一　鼎　隔　需　卿 旧　　静　曹　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　騒
03490オ獅チヨン族　　　　　　　　　　　盗 膏　　10．010　　1o 1 1
03490 画　　　10．049　　1o 1 1
全体
番弩．：
038S嘆
e38S6
03887
e3889
e3SgD
O3891
03SgZ
e3893
e3895
03896
省禽龍．．
学芸大掌教授
格書
覚僑する
格下げする
各座席
角さん
各自
格式
隠し切る
興し　　　　　．．．．．騨囎翠
Kl
Kl
Kl
毘
麗
Xl
Wl
Kl
Xl
冒2
　　　　　　　　　　　　．語
種　CM類CH畷　時長．寒媒
團0バ日火ひ一60－3．7テ
画　 0バ朝金　0一一91一一3。7．フ
音　0バT土0－91一一一1ほ舅
音　0報フ金0一一9e．一8．0男
音　　　0　毒軽　フ　」＝　18一　一15　－100　男
脅　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　女
音　0パ朝月0一・91一一一3．7男
画OストE’月12一　一60一・1COテ
音　0教聡日　6一一60－8，0男
音0膏日火0一一15－1．1女
新体
T号 死毘し　　　　　　　　　　匿琶・晶舞躍
　　　　　　　　　　　鱈
增@　C饒　類　C卜引　曜　　舞奪　．養；、．寧　．媒
03897隠し箏．　　　　　　　　　　厳　　　　　　　　　　　　　静 音　0パ総金12一一30－L1＝女
03899かくして　　　　　　　　　　　冒4 0パ丁土18一一60鑛OO女
03901各橿　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　　　　昌
脚　　欝　　鵯　　幣　　一　　一
ｹ榊　　榊　　”　　一　　一　　一
ｹ
03902各朔　　　　　　　　　　　　K1 0報T目　0一一30－L1女　　　　　　　刷　　噌　　鼻　　”　　”
03903学習　　　　　　　　　　　　K1
039G4学交する　　　　　　　　　　麗
03905各10嶺機　　　　　　　　　磁
　　　　　　　　繭　　楠　　輔　　輔　　幕　　桶　　顧
@　　　　　　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一
p　0一朝止　6一一90－3．7女　　　　　　　　騨　　騨　　律　　騨　　僻　　閂　　絹
@　　　　　　　輔　　輔　　鱒　　輔　　備　　聯　　藤
@　　　　　　　一　　一　　一　　齢　　鴨　　鴨　　輌
03908毒かくせいく懸碁＞　　　　　　K1
脚　　鵜　　”　　一　　一
p　　　0　一一　東　　日　　6一　一60　－3麓？　女
03909学生運動　　　　　　　　　　K1
　顧　 囎　　欝
03913覚せい電離縮法違反　　　　　　磁 音　0一フ金　昏一60－8，0男
［1］本編五十音顯語彙裟　　111
曜　臓 時縫帯 番緩の畏さ 祝聴率 男　女　亀
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18四～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100知ッフフリゥフ切ト　鶏 闘箆鐵し
2　　　　　　3
@　　　　　1
2　　2　　　　1
@　1
3　　　　2
P
2　　1　　1　1
@　　　i
4　　　　　1
P
　8p1オヤ〈嬢〉
@：
一　一　騨　需　向　糟　鴨　肩　騨　回　層　■　一　一　昌　卿　即　騨　一　　　　　　　　ρ
@3　　　　　　　　1　　　11　．　　　　　　6　．　　2
　　一　　一　　冒　　一　　囲　　冒　　一　　一　　，
V　12　　2　　2
一　　r　　η　　脚　　脚　　聯　　聯　　鵯　　弾　　躰　　樽　　櫛　　齢　　麟　　卿　　網　　鴨　　一
@1　12　　6　　　　4
圃　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨　　鵯　　幣　　鴨　　静　　一　　一
@8　　3　　8　　4．11　12
　　　　　　隔　　層　　”　　一　　一　　瞠　　η　　齢　　鴨　　齢　　囁　　冒　　一????
　　　　　　　　　　　　　　1
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一　幽　脚　甲　弾　轄　卿　寵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　一　一 冒　　一　　冒　　一　　曽　　一　　9　　幽　　騨　　嘩　　韓　　齢　　脚　　轄　　’ 一　　扁　　隔　　層　　冒　　冒　　冒　　響　　冒　　一　　一　　幽　　一　　“　　欄　　需　　卿　　齢 胃　　儒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　甲　　樺　　補　　需　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　一　　柳　　柳　　葡　　輔　　需　　鼎　　胴　　■　　一 ＿JrP卵＿＿＿卿幣＿＿＿響η｝湘＿＿＿一騨曽閑
4 4 4 4 3　　　　1 　監ｹ・オレンジジュース
冒　　一　　冨　　一　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　購　　鞘　　騨　　麟　　隔　　静　　曜　　疇　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　「 鞠　　噌　　弊　　齢　　齢　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　「　　鱒　　輔 一　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　騨　　脚　　騨　　齢　　隔 ＿」＿＿一噌＿一一r脚繭鴨一＿＿＿脚囎＿＿＿＿＿一　一　一　一　甲　r　脚　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の@1 1 1 1 1 　5p・おろおろする　1　．．
　　　　　　　　1一　　殉　　一　　“　　甲　　ψ　　嘩　　葡　　郁　　一　　需　　謄　　襯　　需　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　り　　，　　鞠　　脚　　囎　　鴨　　寵　　嚇　　”　　一　　一 　　　　　　　　1
香@　一　　冒　　一　　■　　一　　曽　　聯　　常　　需　　一　　冊　　■　　一　　一
　　　1
秩@　昌　　鞘　　幣　　”　　圃　　謄　　胴　　圃　　一　　一　　一　　圏　　一
鋤i
噂等齢需回一噂騨扁謄一一一岬噸常曜團一一”騨静需．
1　　　　1　　3　　21　　3　　3 2　　2　　　　　　　3 2　　2　　3 6　　1 音1おろす〈下・降・卸〉
一　　　一 一　　r　　昌　　卿　　脚　　岬　　弾　　鱒　　騨　　需　　需　　補　　需　　需　　一 謄　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　r　　幽　　嘩　　四　　脚　　縣　　齢　　静　　隔 需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　帽　　樺　　廟　　一　　旧　　一 冒　　幽　　噂　　”　　輔　　騨　　僻　　冊　　扁　　用　　一　　一　　曹　　曹ロ　　一　　r　　鵯　　騨　　曜　　ロ　　一 嘔「脚岬一曽弾輔需帽一一一鱒尊輔扁一曽 秩謔1 1 1 ? ? 音；オ榔チヨン族
1 1 1 1 1
画i
金体
ﾔ号 晃撮し　　　　　　　　　　皿洗膿
　　　　　　　　　　　話
增@CH頚C鐸躍　蒔　畏　率　蝶
03915学生諸着　　　　　　　　　　轍
03918■　　　一　　　一 学生デモr　　噌　　騨　　鞘　　幣　　需　　轍　　鴨　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　¶　　卿　　障　韓　　ρ　　噌　　鵯　　鼎　　瞭　　庸　　隔　罷　　曹　　，
w鑑ら03919
樋　　轍　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　噌
O3920
齢　　葡　　寵　　隔　　曜　　ロ
e選手
03922一　　一　　一 拡大画｛象一　一　η　辱　一　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　r　一　一　一　一　｝　輔　齢　需　需　汐
画　　0報引水18一一90－100テ冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　瞠　　一　　P　　騨　　鞘　　轄　　欄　　一　　葡　　襯　　一　　”　　一　　一
諱@　0報総木18一一60－8。0テー　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　騨　　一　　騨　　榊　　幣　　粥　　鴨　　尉　　一　　嚇　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
諱@0報丁火18一一30－8．0テー　　曹　　鵯　　聯　　樺　　聯　　一　　静　　葡　　葡　　襯　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　即
p　　　0　ス李　粟　土　12一　一90　－3．？　勇幣　　一　　静　　騨　　一　　哺　　僻　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　鱒　　鞠　　騨　　榊　　騨　　一
ｹ　　0報日木　0一一60－3。7女一　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　圏　　一　　騨　　鱒　　輔　　隔　　酔　　隔　　需　　冊　　一　　冒　　冨　　一
ｹ　　0一東鍵　6一一15－1．1男一　　一　　噂　　一　　¶　　一　　曹　　’　　一　　一　　齢　　酔　　闇　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　”　　鵜　　轡
ｹ　　1一朝火　6一一90－8．0勇η　　鞠　　曽　　庸　　需　　齢　　需　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　顔　　一　　噂　　騨　　騨　　襯　　鴨　　補
p　　0一日金　6一略0－8。0一曹　　曜　　卿　　儒　　隔　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印　　一　　幣　　げ　　輔　　隔　　一　　一　　一　　需　　一
p　0報フ金18一一90－8，0．女
03926一　　「　　一
　　　　　　　　　一　　m　　増　　噂　　靴　　臼　　静　　齢　　申
@　　　　　　　　　　磁
@　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　組　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　“
@　　　　　　　　　　区1
Kクちゃん　　　　　　　　　？1　　　　　　　　　ゆ　　鱒　　輯　　幣　　縛　　謄　寵　　冒　　冒　　一
@　　　　　　　　　　組
@　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　K1
03923
隔　　卿　　幣　　騨　　脚　　幣
m定診断　　　　　　　　　碗　　需　　隔　　桶　　一　　一　　層　　一　　一　　一
03930噂　　幣　　一
03931
角度需　　需　　一　　扁　　一　　謄　　需　　一　■　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一
?o　　　　　　　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　”　　騨　　“
鞠　　層　　一
Z3932
需　　　謄　　　一　　　冒　　　一　　　一
e党酋
???????????????????????????????????????
一33?????????????
見虚し　　　　　　　　　離・顯蹴
獲得する
脅都嬢
G20名様
礒認
学隼
掌無宋
かくはんする
核反応
楽講
各部門別
E2
Kl
Hl
Kl
黙
Kl
麗
Kl
Kl
組
種CM類CH曜時彊率媒
音　O一策日6一一60－3．7女
画0一日火6一一90klOO．．テ
音　　　0　一　朝　二至三　　6一　一90　－3．7　女
音　0バ丁土ひ91一一1．1男
娼　O膏総金ひ一60－1．1テ
團　0音総金0一一60威ほテ
脅　0教教水12一一30－1．1男
音　o儒教日　6一一30－1．1男
爵　　　0　教　紛　金　18一　一60．一8．0　男
音O－丁月12一一60－100女
112　　［1］本縮五十脅顧語紫表
本観 CM 番総のジャンル チャン累ル
全面 出親 鞍青・　　一二　　　　　　　　πラエ　　スト禰　　ス婁 網同K　　擁HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番地 見了し　　　　　　　　　鰯・嗣注言置 種溺度数　沈率　　標本 報　這　　　鞍葵　　　案震　　暑　楽　　ティー　　リー　　一ツ　　そ鹸 引金　　　象籍　　テレヒ　　T8S　　テ島ヒ　　穣日　　　泉窟』
03494オワイウエ〈発声練習〉　　　　　　冒4 音　　20．019　　10 2　■　　一　　一 2膳　　需　　輪　　輔　　鼎　　擶　　輪　　構　　胴　　葡　　鴨　　一　　一　　■　　一
一　　　冒　　　一 需　一　鴨　齢　齢　鳥　庸　齢　淵　博　即　昌　一　r　一　一　臆　隔　葡　需　葡　需　糟　鞠　騨　一　巳　一　一　畜　一 －　　胴　　葡　　葡　　欄　　卿　　一　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層 ■　　　冒　　　一　　　一 一
03496おわり　　　　　　　　　　　廠 音　　170．165　100 1　　1　　1　　3　10　　1 5　　　　2　　1　　1　6　　2
03496 画　　3まし531　300 9　14　　5　　　　1　2 7　　　11　　　2　　　　4　　　　2　　　1　　　4
構　　【　　騨 甲　甲　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　謄　鵯　楠　篇　尊　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　鯛　椿　嚇　脚　噌　騨 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　翻　　鯛　　o　　轄　　襯　　嚇　　櫓　　繭　　輔　　楠　　葡 需　　噌　　襯　　擶 鞘　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噌　　脚　　一　　剃
03498終わる　　　　　　　　　　　麗 膏　　380．369　270 11　　　　6　　　11　　　　　　　　　4　　　　3　　　　3 9　　　2　　　　9　　　10　　　2　　　5　　　　1
03喋98 樹　　　1　0．0荏9　　1 0 1 　　　　ま弊　　騨　　辮　　”　　瀬　　需　　需　　欄　　願　　網　　葡　　葡　　脚　　囎
一　　謄　　圏 粥　　鼎　　騨　　需　　囎　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　卿　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　輪　　冊　　鼎　　輔　　縣　　僻　　臼　　騨　　厘　　一　　一　　冒　　一　　一 楠　　襯　　鴨　　柵　　囎　　一　　｝　　一　　辱　　一　　η　　唱　　一　　｝　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
035θ1音楽　　　　　　　　　　　　K1 音　　180．1？5　104 5　　1　　1　　3　　8 3　　　　1　　4　　5　　2　　3
03501 画　　170．840　167 2　　5　　　　1　　1　8 2　　5　　2　　1　　2　　2　　3　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
”　　一　　「 一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　旧　　葡　　翻　　轄　　需　　精　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　o　鯛　　樽　榊　　騨　　一　　傅 一　　一　　一　　一　　一　　楠　　輔　　廟　　鴨　　陶　　齢　揃　　胴　　踊　　備　　輔　　需 騨　　騨　　胴　　聯 隔
03505音楽教室　　　　　　　　　　K1 膏　　10，01e　　1o 1 1
03505 画　　　1　0，0硅9　　1　〇一　　一　　賦　　静
???
　　　　　　　　1
o　　「　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　一顧　　禰　　囎 脚　鵯　剃　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　冒　葡　■　騨　葡　鱒　需　騨　騨　購　脚　一　一　一　一　需　繭　嚇　需 榊　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　一　　一　　一　　一
03609膏楽室　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒齢　　齢　　輯 “　甲　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　寵　鞘　嶺　騨　”　鱒　糟　脚　甲　■　P　一　一　一　隔　鴨　襯　騨　轄 僻　　階　　騨　　幣　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 鴨　　騒　　曽
03517奮響効果　　　　　　　　　　K1 劉　　4　0ほ98　　4o 1　　　　　　　1　　2 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1
一　　一　　■　　圏　　層　　一　　静　　網　　膳　　囎　　胴　　論　　囁　　嚇　　輪　　鞭　　縣　　脚　　鼎　　韓　　輪　　庸　　鱒騨　　甲　　一 一　騨　一　一　一　一　一　一　一　槻　葡　葡　”　需　騨　｝　縛　”　一　一　一　厘　一　謄　膳　嚇　嚇　楠　騨　”　｝ 一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　幡　　嚇　　哺　　鯛　　襯　　葡　　寵　　楠　　噺 需　　擶　　備　　騨
03519穏健派　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2o 2　　　　　　　　　　　　　欄　　　　　　1　　　　　1哺　　働　　腫　　髄　　欄　　稿　　輔　　騨　　靹　　静　　騨　　騨　　”　　韓　　鼻　　常　　即　　俸　　一　　騨　　鱒　　輯　　樺　　”　　一　　雫
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　嚇　　翻　　瀞　嚇　輔　　糟　　欄　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　徊　　一　　鴨　　篇　　擶　　翰　　謄　　需　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　層　　一　　”　　襯　　騨　　轄　　謄　　靹　　瀬　　鞠　　騨　　繍　　騨　　騨 幣　　”　　“　　昌
03520音効　　　　　　　　　　　　K1 画　　3　0．148　　3o 1　　1　　　　　1　　　　　　　　　　齢　　卿　　齢 　　　　　2　　　　　　　　　1鱒　　榊　　鯖　　鞘　　僻　　脚　　”　　幽　　■　　圏　　圏　　幽　　謄　　圏　　一　　μ　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　魑　　謄　　一　　一
一　　騨　　禰 需　需　幣　騨　”　幣　閂　r　｝　一　一　一　一　一　一　冒　簡　偏　湘　備　縣　騨　騨　卿　一　P　一　一　一　一　朝 禰　　櫛　　輔　　需　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　「　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一
03521音声　　　　　　　　　　　　K1 圓　　11　0，543　　10　2一　　富　　酔　　o曾 2　　2　　　　2　　5　　　　　　　　　　5　　一　　騨　2　　　　2　　1　　1　　4　　1r　　一　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　艘　　一　　一　　一　　帽　　一　冒　　旧　　唖　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
葡　　騨　　糊 鱒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　胴　艀　顧　儒　僻　鞘　”　吊　幣　購　一　一　一　一　一　一　一　襯　繍 僻　　僻　　僻　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一
03524温鍛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　170，165　　32 17 　　　　　2　　　　14　　1圏　　帽　　一　　隔　　儒　　簡　　齢　　需　　需　　辮　　轄　　榊　　需　　鱒　　揃　　輔　　齢　　髄　　庸　　擶　　擶　　需　　聰　　謄　　桶　　幕
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　胴　　噛　　需　　繍　　囎　　”　　僻　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　襯　　需　　騨　　静　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　囎　　観　　腕　　輪　　鼎　　輔　　襯　　哺　　葡　　鞘　　朧　　隔 脚　　齢　　幕　　禰 一　　　口　　　■　　　一
03525温度　　　　　　　　　　　　置1 膏　　150．146　　32 3　12　　　　　　　　　　隔　　漏　　繭　　1菖静　　禰　　輔　　棉　　繍　　轄　　襯　　聯　　一　　縛　　騨　　躰　　轄　　鱒　　”　　備　　欄　　欄　　需　　弊　　騨　　幣　　鱒　　騨　　需　　榊
一　　　冒　　　一 胴　　曽　　冒　　闇　　輪　　脚　　鼎　　騰　　齢　輔　　馴　　轄　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　寵　　隔　　幣　　一　　謄　　購　　翰　　一　　一　　｝　　一 一　　一　　冒　　一　　需　　輪　　騨　　騨　　構　　鱒　　糊　　鵯　　鞘　　翰　　鱒　　騨　　幣 騨　　隣
03529女　　　　　　　　　　　　響1 膏　　770．？47　384 2　　　　4　　　　3　　　　5　　　22　　　38　　　　　　　　3 5　　　　1　　　15　　　22　　　　5　　　工4　　　15
03529 画　　14　0．691　　5o 1　　1　　　　12 　　　1　　8　　2　　1　　2一　　■　　■　　■　　圏　　葡　　翻　　葡　　繭　　翻　　葡　　寵　　o　　鴨　　葡　　葡　　輔　　一　　旧　　剃　　－　　簡　　鰭　　葡　　葡　　樋
一　　　一　　　一 ■　　冒　　冒　　旧　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　鴨　　隔　鼎　　轍　　障　鞘　　襯　　ρ　　“　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　需　　需　　騨　　静 r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　蘭　　龍　　齢　朝　　憩　　鵜　　臆　　備　　騨　需 闇　　輔 一　　　■　　　■　　　■
03533女の子　　　　　　　　　　　瓢 音　　270，262　14e 1　　1　　1　15　　7　　　　2　　　　　　　　　桶　　輔　　襯　　葡　4　　　　7　　2　　§　　4　　5顧　　需　　榊　　榊　　襯　　”　　脚　　騨　　”　　一　　脚　　”　　齢　　膚　　翰　　常　　騨　　”　　襯　　脚　　襯　　鞘　　幣　　”　　騨　　騨
備　　髄　　需 襯　　襯　　輪　　”　　”　　鱒　　轄　　贈　　脚　　弊　騨　　P　　謄　一　　一　一　　■　　一　　一　　鼎　　庸　　騨　　需　　鵯　　鞘　　一　　甲　　騨　　一　　冒　　■ 一　　囲　　一　　葡　　轄　　｝　　一　　脚　　卿　　”　　一　　一　　一　　輌　　一　　一　　卿 一　　　一　　　一　　　一
03535女らしい　　　　　　　　　　鴇 齋　　20．019　　1o 2 2
一　　■　　■　　一　　冒　　一　　一　　醜　　謄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　■　　一　　冒　　一　　一
一　　一　　一 ■　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　一　　膳　＿　＿　　酔　　層　輔　榊　榊　　轍　　嚇　　聯　　一　ρ　　r　　一　　騨　　一　　冒　　曽　　一　　襯　　脚　　聯　　騨 ｝　　一　　一　　霞　　一　　一　　一　　囲　　一　　餉　　棚　　圃　　寵　　賦　　幡 一　　　一　　　冒　　　一
03537毒隠密支醗〈おんみつ一〉　　　蹴 膏　　20。019　　2o 2　　侑　　桶　　需　　嶺 　　　　　　　　　　　　2輔　　輪　　需　　葡　　糟　　轄　　囎　　一　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　需
圏　　一　　麟 輔　　輔　　”　　輪　　”　　靴　　需　　卿　騨　　朧　r　　願　　騨　　騨　　P　　P　　一　ロ　一　　隔　　層　　膚　　鼎　　需　　”　　騨　　鵯　　騨　　騨　　一　　璽 ■　　一　　一　　一　　轄　　騨　　靴　　幣　　靹　　卿　　糟　　鱒　　騨
03538隠密岡心　　　　　　　　　紅 膏　　2e．019　　2o 2　　一　　一　　一　　P　　　　　　　　　　　　2■　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
翰　　騨　　騨 胃　騨　一　一　一　一　P　一　一　一　一　一　一　齢　隔　齢　朧　需　齢　脚　購　騨　騨　一　P　一　一　層　一　”　馴 欄　　榊　　葡　　騨　　”　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　胃　　P　　一
03539かく何も～も〉　　　　　　　響1 膏　　20，019　　21 a 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 圃　■　　顧　　轄　　縣　　艘　　葡　　臆　　聯　　齢　　騨　僻　　脚　　脚　　騨　　四　　P　一　　一　一　　一　　冒　　槻　　葡　　縣　　需　　騨　　静　　需　　｝　　一 一　　層　　一　　一　　冒　　寵　　幟　　薦　　繭　　儒　　需　　騨　　輔　　嚇　　鼎 冒　　鯛　　葡　　髄 冒　　葡　　寵　　粥　　胴　　輪　　幕　　欄　　需　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　需　　鱒
035蔭0再　　　　　　　　　　　　　　93 團　　40．198　　32 4　　　輔　　辮　　一　　騨　　ρ 　　　　　1　　　　1　　2鵯　　甲　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
嚇　　欄　　騨 幣　”　r　｝　，　一　騨　一　一　一　P　一　一　一　一　齢　轄　擶　備　庸　騨　一　一　鵯　一　一　一　一　一　〇　一 輔　　榊　　騨　　需　　即　　P　　P　　P　　傅　　，　　一　　騨　　騨　　騨 印
03§41火　　　　　　　　　　　　　　訂 画　　13　0．642　　82 2　2　　3　　　　　　2　　4　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　一　　一　　一　　躍　　一　　一　　嶺　　鴨　　席　　輔　　需　　朧　　騨　　常　　騨　　膚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　駒　　”　　”　　”　　轄 ｝　　一　　騨　　，　　一　　一　　齢　　囲　　圏　　■　　腕　　聰　　傭　　一
03543かあく愚〉　　　　　　　　　響4 膏　　20，019　　10 2鞠　　糟　　騨　　聯 　　　　　2一　　襯　　，　　騨　　η　　曹　　”　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨
擶　　嚇　　” 鱒　　嚇　　一　糊　　欝　　騨　　辮　　｝　　r　　甲　　騨　　r　　一　一　価　o　　隔　儒　　麟　　擶　　擶　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　卿　　曜　　一　　一　　一 繭　　侑　　鼎　　扁　　朧　　購　　甲　　郁　　紳　　糊　　｝　　騨　　”　　聯
03545カーグ島　　　　　　　　　　ヨ1　地 脅　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2層　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　軸　　臆　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　　嚇　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　一　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　擢　　腕　　嚇　　需　　擶　　静　　騨　　常　　即　律　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　輔　　” 騨　　，　　騨　　霞　　一　　一　一　　一　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
03547母さん　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　850。825　3310 1　　　2　　24　　　1　　18　　35　　　4 12　　　　1　　　1？　　　35　　　　8　　　　2　　　10
03547 圃　　4　0．198　　3o 2　　　　2 1　　　　1　　2
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
一　　即　　一 一　甲　昌　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　鴨　“　鼎　齢　轄　精　簿　四　騨　一　一　一　一　冒　冒　冒　扁　鞠　漏 瀬　　鱒　　騨　　噌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹
03548壕ちゃん　　　　　　　　　　　剛 膏　　120．116　　30 1z　　一　　網　　葡　　儲
一　　　一　　　圃 一　　冨　　一　　腸　　順　　桶　　軸　　葡　　輔　　輔　　朧　　鞭　　幣　　脚　　即　　唱　　p　　r　　■　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　軸　　胴　　騨　　一　　一　　幣　　一 一　　甲　　一　　甲　　一　　哺　　齢　圃　　胴　　●●　鵯　　鴨　　嚇　軸
03549があっと　　　　　　　　　　翼3 音　　20．019　　20 1　　1　　　　　　　　　　需　　”　　轄 　　　1　　1鱒　　脚　　，　　騨　　一　　騨　　一　　P　　厘　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　P　　一
一　　齢　　輔 騨　　騨　　脚　　脚　　轡　咽　　脚　　，　　騨　　一　　一　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　一　輪　　輔　　需　　騨　　鱒　　韓　　翰　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一 富　　聰　　一　　一　　擶　　騰　　静　　障　　購　　”　　辮　　騨　　鵯
03551カード　　　　　　　　　　　　肛 齋　　30．029　　30 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　1　　1
冒　　一　　〇　　冒　　o　　謄　　腕　　榊　　儒　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　鴨　　寵
ρ　　圏　　一 一　　一　　一　一　一　　一　　■　　■　　層　　一　　齢　　鼎　　齢　　需　　聯　　騨　　騨　　騨　　”　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　”　　騨　　轄 臼　　一　　卿　　卿　　騨　　一　一　徊　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　冒　　　一
03553か一にばる　　　　　　　　　　　　　　G1　　企 音　　10．010　　10 1 1
03553 画　　　3　0．148　　1 0 3　　　卿　　囎　　脚　　騨　　鱒 　　　　　　　　　　3ρ　　騨　　P　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
一　　鱒　　葡 鞘　　常　　麟　鼻　　脚　　一　　鞠　　P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　幡　鴨　　齢　　齢　　擶　　靴　　鞘　　騨　　一　　願　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　輔　　尉　　需　　聯　　幣　　騨　　｝　　一　　騨　　辱　　騨
035§5カーパーさん　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
冒　　冒　　冒　　一　　一　　騒　　一　　廉　　扁　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　麟　　囲
一　　　圏　　　一 一　　一　　一　　一　　一　■　　一　　徊　　一　　冒　　幡　　麟　　齢　欄　　齢　　静　　幣　　卿　　口　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　”　　轄　　轍 騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一
03556カーブ　　　　　　　　　　　　G1 麿　　140．136　　60 3　　　　2　　　　　　　　　9 2　　3　　　　　　　1　　8
03556 画　　§0。247　　10 5一　　冒　　■　　一　　冒 　　　　　　　　　　5棚　　一　　葡　　嚇　　襯　　鴨　　騨　　臆　　榊　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　静　　鼎
一　　　一　　　冒 一　　一　　廉　謄　輔　　朝　　網　　崩　　鵯　　層　　需　　謄　　卿　　常　　弊　　一　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　葡　　鱒　　鱒　　卿　　辱 一　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　葡　　葡　　曽　　轄　　鱒
03557カーブ〈球蘭名＞　　　　　　　G1　組 脅　　20。019　　20 2 1　　　　　1
03557 画　　　1　0。〔闘　　　1 o 1 1
全体
番弩
e3sog
e3950
03952
e3953
e3954
03956
03957
e3958
03959
0396e
死戯し　　　　　　　　　騒鑛獣
核兵器
格溺
礎保
各方繭
各ホールごと
餐マシーーン
革謝
学名
革命家
学間
Xl
Kl
K三
Kl
磁
磁
Kl
Kl
Kl
Kま
穰　　C擁　類　CH　綴　　時　　畏　　率　　煤
奮　0澱朝月6一一60－3．？女
音　0パフ日12一一90一・100男
音　0綴算木18一一60－8．O男
音　0バ察火18一一30－8．0女
音　Oバ東火18’・一30－8．0女
音　0ス寧フ月0一一90－3．7勇
脅　　　0　一　東　木　18一　一60　－1．1　男
脅　　　O　－　　丁　木　　6一　一90　－8．0　女
音　O削蹄金18一一60－3，7勇
膏　2教教金6一一60－L1男
余田?
晃膿し　　　　　　　　　　盟最霧註慧 　　　　　　　　　　四增@C緋鑛C醍躍　時　長　串　媒
03961楽塵　　　　　　　　　　　　E1 音　0　覇火12一一60－10C男
03962稼約 0襲ミ東月12－454。1男
03963番具由 0　蓑蔓　聡　　…ヨ　12一　一15　－100　舞茎
03964一　　一　　一　　一 各り一グ戦闇　　嚇　　藺　　静　　齢　　輔　　輔 0　一　東　　日　　　6一　一60　－3●7　女
3966確立
ｹ　　　　　　　　　一　　薗　　一
@　　　　　　　　一　　　一　　　一
一　　　一　　　一　　　一
Z3967鱒　　輔　　騨　　需
　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　鵯　　囎　　騨　　騨　　一　　翰　　騨　　騨
@　　　　　　　　　響1地　　　　　　　　　冒　　冒　　一　　”　　齢　　翻　　”　　葡
@　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　卿　　幣　　一　　卿　　騨　　騨　　一
髀≠ｷる　　　　　　　　　　H2騨　　槻　　轟　　脚　　卿　　｝　　胃　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　一　　葡　　葡
@　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　幣　　一　　脚　　卿　　騨　　，　　一　　一
@　　　　　　　　　縛1　　　　　　　　　襯　　需　　轍　　騨　　常　　一　　一　　P
@　　　　　　　　　響2　　　　　　　　　冒　　冒　　一　　一　　齢　　葡　　麟　　一
@　　　　　　　　　磁人
0報総火18一一30－100男
03968一　　一　　一　　一 掌歴謄　　鯛　　繭　　鯛　　禰　　輔　　頼 0ストフ月18一一60－100女
03969一　　一　　一　　P 隠れみの一　　■　　一　　■　　一　　徊　　伽　　徊　　一 0報朝水　6 一60－3．7女
03975襯　　騨　　”　　騨 掛け合わせる昌　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　■
P　　冒　　一　　一　　哺　　川
039？7覚十蔵 0他東金18－91一一100テ
［1］　本覆馨五十音履語彙裏　　　　113
醒　霞 時閥帯 番緩の長さ 視聴串 男　女　他
罵　　火　　水　　木　　金　　土　　B G～　6～　雪2～　蒐8～～重5　　～30　　四6Q　　～90　　91～～喋．1～3．マ～8．Q～iooテ駒フフ弊フセ躰　鶏 糧匿見出し
2 2 2 ．2 2 膏1オワイウエ〈発簿練餌〉
騨　　繍　　廟　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　騨 齢」＿＿r需＿＿幣槻＿＿騨需＿＿回暦一＿＿r鴨＿一　一　一　一　桐　嚇　冒　一　一　昌　一　鞠　一　一　一　「　一　一　縛　幣　騨　一　冒　一　一　一 一　　噌　　糟　　π　－　　一　　一　　一　　曹　　鵯　　鞘　　騨　　圃　　一　　一 鱒　　幣　　齢　　葡　　層　　一　　一　　■　　一　　輯　　鞠　　幕　鴨　　”　　【　　一　　一　一 噂　　騨　　償　　湘　　輔　　冒　　一　　一　　，　　即　　幣　　騨　　一　　冨　　，
2　　5　　3　　6　　12　　3　　8　　4 3　11　　3 3　　　　10　　413　　3　　1 音iお抽
3　　6　　5　　4　　6　　5　　2　12　　9　　81凄　12　　3　　1　　13　　8　　4　　631 画i
一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　靴　　騨　　輔　　旧　　冒　　一　　一　　嘩　　幣 観　　一　　一　　一　　剛　　樺　　瀞　　齢　　旧　　一　　一　　一　一　　艦　　脚　　輸　　朧　用 謄　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　憎　　一　　■　　一　　一　　隔　　曹　　醐 一　　一　　一　　辮　　騨　　襯　　冒　　冒　　一　　r　　嘩　　騨　　鴨　　一＿　＿　　一　　r　　r　　嘔　　一　　即　　闇　　輸　　幡　　冒　　一　　脚　　騨　　齢　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　昌　　唱　　常　　需　　補 一等凹凹一一轄一回一卿一一瞠一廉冒一膳噂隔闇一曲
4　　5　　8　　3　　2　　9　　73　15　　9　11 9　11　　9　4　　59　15　1030　　6　　2 膏匡終わる@｝
　　　　　1
G　隔　一　楠　応　騨　扁　用　一　一　一　鱒　葡　”　一　■　一　一　一　弊　騨　需　扁　需　一　一
　　　1昌　　騨　　”　　榊　　鵯　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鞘　　襯　　■　　一 　　　　　1－　　r　　即　　隔　　一　　一　　一　　一　　鞠　　輯　　齢　　幣　”　　■　　一　　一　　一　　一 　　　1髄　　卿　　轡　　幣　　麻　冒　　一　　一　　一　　「　　幣　　静　　，　　一　　一 　1騨　　葡　　葡　　冒　　一　　冒　　一　　辱　　哺　　粥　　一　　冒　　唱　　一 團1一遇犀一一一一一一一齢需一尉卿一一一瞬覇隔一一弊扁
2　　2　　3　　6　　　　510　　1　　1　　62　　2　　8　　6 4　　7　　4　　314　　4
?????
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1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音1があっと
幣葡騨＿＿＿＿＿靴川州＿＿＿＿一＿一＿”辮パ需隔日＿ 一　　一　　一　　脚　　卿　　輔　　一　　冒　　一　　一　　r　　噌　　幣　　脚　　冊 一　　一　　噂　　”　　卿　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　扁　　一　　曹　　一　　一 髄　　唱　　ゆ　　，　　一　　一　　r　　騨　　ψ　　葡　　冒　　一　　一　　｝　　甲 輔　　冒　　冒　　一　　r　　辱　　即　　贈　　齢　　一　　一　　一　　昌　　脚 朧呵一一r騨一一一脚一一一一卿静一一　r常輔　需一一
1　　　　　　　　　　　　2 1　　2 1　　2 2　　1 1　　2 膏1カード
一　　＿　　噂　　鱒　　齢　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　r　　噂　　騨　　鱒　　柳　　囎　　儒　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　湘 扁　　需　　一　　一　　一　　辮　　柳　　博　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一 廟　　■　　一　　一　　r　　鵯　　｝　　僻　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　帯　　”　　一　　一 一　　一　　ρ　　騨　　鴨　　湘　　冒　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　一　　冒　　一 一　　靴　　齢　　繭　　一　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　輔　　冒　　冒　　一 鞠“鴨■一一　昌昌冒一r騨禰　謄一r鱒一一一甲榊擢一
1 1 1 1 1 剖か一にばる
　　　　　　　　　3鱒　需　隔　一　一　一　一　騨　韓　儒　一　一　冒　一　冒　一　一　一　謄　幣　即　鱒　輔　一　一　一
@　　　　2
　　　　　3■　　r　　噌　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　幣　　需　　襯
@　　2
　　　　　3一　　一　　幽　　弊　　幣　　一　　一　　冒　　一　　■　　曹　　鵯　　朧　　葡　　ρ　　冨　　一　　一
@　　　　　　2
　　　　　3r　　曹　　ρ　　観　　冒　　一　　一　　囎　　圃　　幣　　需　　一　　一　　r　　－
@　　　　2
　1　　　　　　2葡　　一　　一　　一　　r　　｝　　騨　　噛　　繍　　一　　一　　一　　「　　”
@2
　；画1鴨」＿＿｝｝闇＿r翰一＿＿噂齢贈＿＿＿幣禰＿＿＿　1奮・カーパーさん
冒　　一　　一　　一　　辱　　卿　　臆　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　幣 ロ　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　轄　　ρ　　楠　　一　　一 ロ　　一　　膚　　需　　需　　■　　一　　一　　一　　脚　　楠　　闇　　冒　　一　　， 購　　葡　　一　　徊　　冒　　一　　昌　　騨　　鵯　　楠　　一　　一　　一　　一
聯」＿＿＿＿鞘＿＿一＿＿＿＿馴”＿＿r鞘酵＿＿
＿　　一　　r　　榊　　噛　　唱　＿　　一　　噂　　聯　噛　　輔　　鴨　喘　　一　　冨　　冨　　一　　冒　　一　　一　　昌　　脚　　僻　　葡　　扁 「
9　　5 3　11 2　　2　　2　　82　　　　2　1011　　3 膏鋼カーブ　1
　5■　　鞠　　糟　　桶　　曹　　紳　　禰　　一　　一　　■　　一　　尊　　糊　　脚　瞥　　鞘　　隔　扁　　酔　－　－　　－　　唱　艦　魑　一 　　　　　　　5轄　　囎　　引　　－　　一　　一　　一　　噺　　算　　輔　　扁　　一　　冒　　一　　曹 　　　　　　　　　5鞠　　僻　需　　冒　　一　　一　　髄　　輯　　鞘　　幣　　需　　冒　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　輔 　　　　　　　5鴨　　一　　一　　魑　　η　　騨　　葡　　需　　｝　　■　　■　　馴　　聯　　騨　　一 　5－　　r　　”　　瀞　　粥　　囎　　一　　謄　　一　　r　　噂　　騨　　騨　　一
画i一、韓脚騨応唱韓齢一一一簿圃一一噂柳冒一一「昌昌
1　　1 1　　1 2 2 i　　エ 澗力～プ傑団名〉
1 1 1 1 1画i
???
039？8
03979
03981
03982
e3984
03985
039S6
03987
03993
03995
免出し 騨・翻注｛
家計調資　　　　　　　　Xl
家爵簿にみる教奮費　　　　　　　Hl題
掛け声　　　　　　　　　Wl
駆け込む　　　　　　　　吻
掛け字
かけすぎ
駆け慮し
駆け出しバンド
かけ雌れる
掛霜雅之
El
腎1
冒l
Hl
冒2
班人
　　　　　　　　　　　譜
穫C絹類C経曜鱒長率媒
音　　　0　数　教　水　18一　一15　－1．1　勇
画　　　0　一　総　木　　6一　一30　一・8．0　テ
膏　0報日金18一一60一＆0男
音　0スト策水0一一60－1．1男
音　0パフ日18一一・60－8。0女
音　0スト総理12一一15－100男
音　o音T金。一一go－1．1男
膏　0膏丁金O一一90－1．1男
音　　　G　報　朝　木　12－　91一　一3．？　男
画0一フ月12－60－100テ
???
???…??????｝??…?????｝?? ? ?…? ? ??
見畠し 籍覆囎注紀
駆け巡る　　　　　　　　　l12
陰参　　　　　　　　　　l11
かご〈駕籠〉　　　　　　　　　厳
加工　　　　　　　　　　　翫
下降する　　　　　　　　　H2
於工する　　　　　　　　　麗
加工品　　　　　　　　　　Kl
鹿児島キャンプ　　　　　　　　鋤
過巌数十年間　　　　　　　　　　Kl
過虫何十年　　　　　　　　Hl
種CM類CH曜時長率蝶
音　1教教±ひ一15－3．7女
膏　　　0　準堅　朝　金　18一　一90　－100　男
音　0パフ土12一一90－8．0女
膏　0パ朝火0－91”u－1．1女
紅　　　0　報　総　」it　18一　一60　－8．0　男
脅　0一教土12一一60－1．1男
音　　　0　教　東　金　12一　一30　－3層7　箋…
画　　　 0　ス亭　欝　 日　12－　91一　一8．0　テ
奮　　　Q　報　朝　水　　6一　一60　－3．？　女
音　0教教土6一一15－3．？女
114　　11｝本繍五十音纈語彙袈
本辺 CM 欝総のジャンル チャンネル
愈俸 出身 鞄霜・　　r綾　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス蚕 謹卜鼠　　騰劉K　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢麺・晶図　，畦編己 種溺度数　姥率　　標本 鰻　道　　　職養　　　網縄　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ熱き 下目　　　隷薄　　テレビ　　丁巳S　　テレヒ　　　鍋B　　　ゑ京
03558カーヴする　　　　　　　　　　瑚 画　　20．099　　2
〔｝
1　　　　　　　　　　1 1　　1
儒　　嚇　　齢 咽　　一　一　　一　　一　　駒　　葡　　鞠　　需　　静　　即　　一　　一　　一　　一　　一　－　　圏　　静　　庸　　一　　騨　　一　　「　　一　　回　　一　　脈　　轄　　欝　　脚 一　　一　　冒　　葡　　樽　　r　　曹　一　　一　　一　　襯　　鼎　　贈　　辱　　唱　r　　一 冒　　一　　鴨　　轄 隔　　嚇　　齢　　糊　　輔　　悌　噌　　俸　r　　甲　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　需　　楠　　轄　　常　　鳥　　翰　　韓　　脚　　P　　幽　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　楠　　庸　　輔　　鼎　　需　　糟　　榊　　騨　　騨　　鱒　　m　　”　　η　　脚　　卿　　騨　　｝
03561カーラ　　　　　　　　　　　61　人 琶　　50．（邊9　　1 o 5 5
一　　一　　一 轄　　騨　　一　　一　　一　　層　　－　　擢　　一　　騨　　胴　　齢　　構　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　爾　　一　　一　　騨　　噛　　簡　　一　　一　　一　　一　　儒　　輔　　購 一　　一　　一　　層　　儒　　轄　　騨　　μ　　8　　一　　一　　冒　　槻　　轄　　楠　　嚇　　榊 ”　　一　　一　　一 一　　層　　一　　謄　　稠　　嚇　　静　　薦　　齢　　噺　　轄　　樺　　■　　甲　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　幕　　螂　囎　　鵯　　需　　哺　　弾　　脚 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　■　　冊　　楠　　粥　　網　　齢　　静　　需　　轍　　齢　　輪　　欄
03568会　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　30 2　　　　　　2 3　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　脚　　鱒　　騨　　昌　　噛　　一　一　　一　　冒　　冒　　葡　　曹　　輪　　噺　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　噛　　嚇　　筋　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　腫 鱒　　卿　　一　　一　　隔　　一　　鼎　　騨　　躰　　卿　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨 需　　輔　　瀞　　” 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　輪　　隔　　噺　　韓　　需　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　嚇　　旧　　冒　　罷　　葡　　輔　　柳 輔　　禰　　縣　　騨　　輯　　｝　　閂　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　冊　　爾　　一　　嚇　　扁　　輪　　願
03569回　　　　　　　　　　　　　組 膏　　60．058　　60 1　　　　　　　1　　　　　4 1　　1　　1　　1　　　　　1　　1
噂　　甲　　一 一　　一　　一　　鱒　　構　　噛　　騨　　騨　　【　　一　　一　　冒　　冒　　一　　繭　　辮　　騨　　一　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　翰　　騨　　圏　　圏　　一 葡　　齢　　騨　　甲　　一　　冒　　一　　帽　　静　輔　　隔　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　葡 騨　　轄　　嘩　　轡　　P　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　葡　　幣　　騨　　欝　　一　　一　　昌　　一　　一　　「　　一　　冒　　一　　冒　　■　　需 囲　　隔　　廟　　轄　　輔　　囎　　騨　　頼　　い　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
035？1貝　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20，019　　10 2 2
035？1 画　　20．099　　12 2 2
一　　一　　龍 嚇　鼻　　騨　　一　　一　　r　　一　　冒　　輪　　隔　　簡　　一　　隅　噌　　■　　一　　一　　一　　謄　　層　　一　　囎　　騨　　属　　脚　　一　　一　　一　　一　　縣　　轄 一　　一　　一　　一　　縣　　柳　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　鵯 静　　轍　　僻　　鱒 一　　一　　冒　　冒　　冒　　煽　　”　　輌　　輔　　需　　聯　　，　　甲　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　騨　　晒　　静　備　　糟　　鞘　　牌　　r β　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鯛　　一　　鯛　　＿　　一　　圃　　層　　一　　朧　　幣　　騨　　鱒　　齢　　齢　　解
03572ガイ　　　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 篇　　韓　　騨　　幣　一　　層　　一　　一　　冒　　隔　　粥　　擶　輔　　欄　　聯　　｝　　唱　　一　　一　　一　　回　　葡　　輔　　鵤　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　輔 鼻　　P　　一　　一　　一　　襯　　憎　　”　　”　　韓　　騨　　騨　　昌　一　　一　　冒　　一 幡　　胴　　欄　　齢 噛　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　鯛　　”　　偏　　榊　　需　　欝　　脚　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　榊　　胴　　輔　　齢　　購 停　　齢　　m　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　幡　　盟　　層　　寵　　庸　　静　　篇
03574買い上げる　　　　　　　　　　　　　冨2 膏　　30。029　　2o 1　　　　　　　2 3
一　　一　　一 寵　　鵯　　騨　　囎　　一　　唱　＿　　一　　一　　一　　謄　　隔　　薦　　弼　　静　　需　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　圃　　働　　脆　　韓　　脚　　卿　　一　　一　　一　　擢 齢　　贈　　一　　騨　　一　　胴　　胴　　寵　　需　　一　　騨　　構　　卿　　唱　　脚　　一　　一 冒　　謄　　隔　　輪 齢　　弊　　糊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　踊　　輔　　輔　　齢　　鞘　　轍　　樽　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　彌 扁　　齢　　齢　　鞘　　”　　聯　　脚　　轡　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冨
03575会畏　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
03575 画　　　10．049　　10 1 1
脚　　騨　　厘 一　一　冒　需　轄　”　一　騨　一　一　一　冒　冒　轄　葡　需　”　鱒　甲　一　一　一　一　嚇　脚　”　翰　即　一　圏　一 麟　　幕　　鱒　　噌　　P　　一　　一　一　胴　　網　　輔　　需　　瀞　　韓　　曹　　単　　脚 一　　　一　　　一　　　一 臓　　静　　齢　　齢　　贈　　轡　　幣　　騨　　讐　　一　　一　　謄　　謄　　需　　臆　　廟　　轄　　轄　　卿　　轡　　騨　　一　　一　　「　　■　　一　　一　　一　　一　　翻 一　　盟　　嚇　　扁　　順　　順　　襯　　轄　　鵯　　｝　　騨　　幣　　r　　μ　　一　　｝　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒
03579凹凹細万塁さん　　　　　　　　撮 奮　　20，019　　20 1　　　　　三 1　　1
03579 画　　　1　0．049　　10 1 1
■　　一　　一 騨　　騨　　脚　　P　一　　層　　■　　層　　一　　楠　　轍　　僻　　【　　”　　辱　　r　　昌　　一　需　　一　　富　　需　　瀬　　贈　　一　　一　　一　　軸　　一　　一　　鞠 一　　一　　一　　一　　鳳　　騨　　轄　　構　　騨　　唱　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 臆　　顧　　脚　　脚 騨　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　鵯　　鼎　　轄　　鞘　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　嚇　　r　　卿　　楠　　葡　　騨　　常　　即 欝　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　一　　一　　盟　　■　　一　　一　　柵　　層　　需　　襯　　鵯　　榊　　榊　　葡　　轄
03581開花　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
03581 画　　3　0ほ48　　1o 3 3
｝　　卿　　一 冒　　一　　一　　鵯　　轄　　”　　四　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　o　　艘　　輪　　葡　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　麟　　需　　聯　　｝　　，　　一　　一 齢　　楠　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　昌　　一　　寵　　齢　　需　　簡　　脚　　脚　　脚 一　　　一　　　一　　　一 嗣　　鴨　　鵜　　鴨　　鴨　　騨　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　冒　　一　　旧　　輔　　輔　　願　　榊　　贈　　騨　　購　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ 帽　　隔　　－　　願　　楠　　輔　　嚇　　鞘　　弊　　申　　騨　　一　　一　　幽　　脚　　μ　　幽　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03五82絵解　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2o 1　　1 1　　1
一　　一　　〇 贈　　欄　　需　　騨　　騨　　層　　一　　一　　一　　■　　冒　　粥　　葡　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　鴨　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　霜 贈　　卿　　一　　一　　一　　一　　儒　　艘　　需　　瀞　　胴　　騨　　俸　　噂　　卿　　一　　曹 一　　一　　齢　　齢 麟　　“　　騨　　脚　　■　　噛　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　偏　　齢　　舶　　轍　　輔　　m　　騨　　一　　讐　　一　　一　　冒　　鳴　　一　　一　　隔　　一　　輔　　刷 輔　　顧　　榊　　騨　　噛　　脚　　卿　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　謄　　需　　一　　圃　　一　　罷
03584海外　　　　　　　　　　　　組 音　　140。136　11o ？　　　　3　　　　3　　　　1 2　　　　6　　3　　i　　2
齢　　層　　鱒 静　　閉　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　輪　”　　騨　　騨　　翰　　一　　一　　一　　一　　冒　　舗　　榊　　幟　　贈　　儀　　一　　一　　層　　■　　輔　　齢　　顧 r　　一　　冒　　一　　欄　　榊　　齢　　繍　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層 願　　擶　　齢　　脚 卿　　圏　　圏　　一　　圏　　圃　　需　　謄　　椿　　順　　輸　　轄　　【　　脚　　即　艦　　卿　　一　　一　　謄　　一　　一　　脚　　殉　　鵯　　齢　　欄　　刷　　轄　　脚 簿　　騨　　僻　　”　　畳　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　帽　　謄　　胴　　鴨　　爾　　一　　冒　　槻　　瀞　　齢　　庸　　需　　齢　　”　　需
03菖85海外挙式　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
03585 隈　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　一　　　冒 噺　　騨　　騨　　隅　朝　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　醜　　欄　　禰　　榊　　顧　　帯　卿　　一　　一　　一　　冒　　網　　嚇　　轄　　頼　　閂　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　騨　　r　　一　　一　“　　輔　　軸　　齢　　糟　　輔　　｝　　謄　　P　　P　　一 一　　一　　幡　　鼎 需　　靴　　弊　　“　　嘗　　噛　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　鴨　　輔　　静　　齢　　噛　　脚　　幽　　一　　一　　一　　「　　曹　　一　　一　　一　　一　　需 扁　　齢　　幕　　闇　　囎　　噌　　轄　　β　　一　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　隔
03587溝クト港費者守蕾報　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 轡　　10．010　　10 1 1
03587 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
嗣　　騨　　厘 一　曽　葡　鵯　嚇　轡　卿　r　一　一　一　一　層　囁　富　臆　幣　鞘　一　一　一　一　一　A　輔　鵯　騨　騨　一　一　層 顧　　襯　　騨　　噌　　圏　　一　　一　一　　醜　　・　　軸　　需　　儒　　騨　　輪　　輯　　甲 一　　　冒　　　一　　　冒 冊　　胴　　騨　　鼎　　騨　　，　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　鞠　　尊　　騨　　騨　　脚　　P　　輪　　ρ　　P　　一　　一　　曹　　胴 一　　一　　鴨　　一　　補　　輔　　鷲　　麟　　轄　　騨　　馴　　騨　　｝　　r　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需
03590翻会する　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　冒　　翻 輔　　鞠　　牌　　｝　　一　　噛　一　　一　徊　　層　　”　　輔　　騨　　願　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　椿　　齢　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　一　　”　　繭　　鱒 唱　一　　一　　一　　鴨　　隔　　擶　　騨　　騨　　騨　　卿　　r　　一　　冒　　■　　一　　昌 榊　　順　　需　　禰 榊　　鵯　　一　　畠　　一　　唖　　層　　回　　闇　　襯　　需　　囎　　葡　　脚　　単　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　盟　　「　　齢　　儒　　腐　　冑　　輔　　停 噌　　騨　　騨　　”　　騨　　謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　胴　　爾　　一　　用　　欄　　嚇　　需　　需　　榊　　榊　　囎　　脚　　”　　騨
035騒海外旅行　　　　　　　　　　蹴 膏　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
韓　　榊　　” 圏　　一　　一　　一　　帽　　鴇　　轄　　騨　鼻　僻　　一　　一　　冒　　冒　　層　　o　　儒　　曽　　麟　　淵　　脚　　P　　一　　一　　儒　　轄　　”　　常　　噌　　“　一 一　　醜　　楠　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　欄　　鰯　　襯　　禰 樺　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　扁　　朝　　騙　　葡　　膚　　僻　　脚　　“　　一　　一　　圏　　謄　　冒　　響　　需　　儒　　輔　　輔　　輔　　麟　　弊　“　　騨　　胃　　甲　　一　　曽 一　　■　　一　　一　　一　　帽　　槻　　廟　　輔　　騨　　瀞　　騨　　嗣　　樺　　脚　　聯　　騨　　い　　卿　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一
03597改革　　　　　　　　　　　　　組 膏　　60，058　　3o 1　　　　4　　　　　　　1 1　　5
03597 画　　　1　0．G窪9　　1 o 1 1
齢　　韓　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　需　　漏　　需　　輔　　帯　　P　一　　一　　r　　一　　一　　囲　　樽　　擶　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　嚇　　騨　　蝉 P　　一　　囲　　隔　　榊　　騨　　糟　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　－　　－　　襯　　鼻 幣　　聯　　御　　聯 一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　圃　　補　　顧　　齢　　韓　　鱒　　騨　　一　　凹　　圃　　一　　需　　圃　　帽　　謄　　隔　　輪　　輪　　轍　　隣　　鵯　　騨　　｝　　一 一　　圏　　一　　冒　　曹　　一　胴　　鯛　　幕　　需　　楠　　轄　　榊　　轄　　榊　　瀞　　算　　幣　　一　　噌　　帽　　脚　　一　　蝉　　一　　一
03599改革する　　　　　　　　　　瑚 音　　30．⑪29　　2o 1　　　　　　　　　2 3
脚　　P　　一 ■　一　”　嚇　鵯　噛　辮　騨　一　一　冒　一　回　齢　輔　騨　囎　騨　騨　一　一　一　網　輪　騨　解　幣　“　P　一　一 需　　朧　鼻　　騨　一　　一　一　　一　　層　　寵　　葡　　隔　　擶　　騨　　卿　僻　　昂 璽　　　一　　　一　　　一 一　　膚　　楠　　齢　　幣　　騨　　脚　　噂　　P　　凹　　一　　一　　騨　　需　　需　鴨　　齢　　静　鞘　　脚　　騨　　騨　　幽　　嚇　　一　一　　一　　一　　圃　　響 謄　　輪　　鴨　　襯　　需　　噌　　糊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　爾　　用　　冒　　用
03603映愚　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　22 1　　1 1　　　　　　　　　　1
隔　　●●　　脚 静　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　榊　　騨　　噌　　騨　　r　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　需　　柳　　律　　鵯　　一　　一　　一　　一　　葡　　禰　　聯 一　　一　　一　　一　　静　扁　　簡　　縛　　欝　　”　　甲　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒 僻　　騨　　輪　　騨 ｝　　卿　　一　　圏　　一　　霜　　曹　　一　　齢　　幣　　瞬　　幣　　停　　停　　障　　P　　唱　　一　　一　　謄　　一　　一　　嗣　　飾　　需　樽　　轍　　樺　　卿　　” 浄　　唱　　脚　　昌　　一　　一　　一　　謄　　隔　　瀞　　一　　覇　　縣　　囎　　輔　　聯　　庸　　輔　　榊　　噌　　い　　階　　幣　騨　辱　　一
03607会議　　　　　　　　　　　　K1 曹　　60．058　　20 4　　　　　　　　　2 4　　　　　　　　　2
卿　　願　　一 一　一　隔　輔　襯　鼎　鱒　一　甲　甲　一　一　冒　冒　o　寵　需　需　需　甲　P　一　一　晒　願　需　輔　騨　P　一　一 一　　葡　　需　　常　　四　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　儒　　輔　　鵯　　騰　　騨 ，　　騨　　一　　一 曹　　一　　冒　　儒　　輔　　鞠　　印　　鞘　　一　　一　　髄　　一　　曹　　一　　曹　　一　　鴨　　庸　　需　　轄　　轄　　騨　　一　　隔　　”　　讐　　一　　一　　一　　圃 一　　需　　冊　鴨　　襯　　襯　　需　　齢　　鞘　　一　　，　　紳　　一　　甲　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　一
03609会期延擾　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　10 2 2
03609 画　　　1　0．049　　10 1
?
哺　　幕　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　鼎　輔　　糟　　騨　　即　　ρ　　一　一　　一　　一　　曹　■　　鱒　　齢　　謄　　幣　　一　　一　　一　　網　　”　　輔　　輔　　鞘　　騨 一　　一　　曹　　ロ　　楠　　需　　麟　　解　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　吼 輔　　顧　　糟　　柳 一　　圏　　■　　一　　一　　r　　團　　繭　　輔　　輔　　噛　　弾　　，　　鞠　　昌　　層　　一　　ロ　　冒　　一　　響　　闇　　廓　　軸　　瀞　　需　　騨　　騨　　騨　　曽 一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　需　　轍　　轄　　齢　　需　　欄　　齢　　騨　　幣　　聯　　嗣　　甲　　幽　　醤　　一　　曹　　一　　一　　一
03614外気浴　　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　1o 2 2
鵯　　甲　　一 一　一　一　葡　脚　樽　”　一　一　一　一　冒　一　需　扁　齢　鞘　騨　鯛　一　一　一　輔　唖　”　欄　鞘　脚　圏　一　一 扁　　隔　　騨　　瀞　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　禰　　需　　需　　尊 卿　　一　　一　　一 一　　開　　一　　欄　　備　　蝋　　躰　　停　　脚　　糊　　圏　　圏　　凹　　圃　　一　　需　　－　　柵　　脚　　鞘　　鼻　　卿　　脚　　n　　帽　　一　　曹　　曹　　冒　　需 層　　廟　　需　　隔　　躰　　齢　　”　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　■　　輔　　噺　　弼　　齢
03618解決　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　23 2 1　　　　　　　1
一　　　曹　　　一 “　　鼎　　欝　　一　　一　　層　　一　　一　一　　冒　　縣　　葡　　幟　　常　　需　　P　　一　　一　　一　　冒　　胴　　嶺　　鼎　　輸　　騨　　一　　一　　一　　一　　囲　　齢 鞘　　ρ　一　　圏　　一　　冒　　擢　　楠　　騨　　需　　麟　　贈　　騨　　”　　一　　一　　一 一　　一　　幽　　隔 齢　　樽　　樺　　降　　単　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　応　　聯　　補　　幣　　脚　　鼻　　凹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴　　葡　　鰯　　禰　　騨 襯　　聯　　，　　嘗　　曽　　璽　　圏　　一　　一　　罷　　冒　　■　　鴨　　一　　胴　　需　　鴨　　騨　　脚　　鞘　　艀　　騨　　榊　　，　　脚　　即
03620解決する　　　　　　　　　　H2 音　　80．0？8　　6o 2　　　　2　　　　4 1　　　　　i　　1　　4　　1
韓　　糟　　騨 一　　一　一　　一　　顧　　噛　　騨　　離　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　篇　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　齢　　幕　　靴　　即　　P　　■ 冒　　謄　　顧　　鴨　　襯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　扁　　棚　　需 鞘　　階　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　謄　　い　　齢　　静　　齢　　幣　　膚　　岬　　一　　凹　　一　　一　　一　　謄　　胴　　齢　　楠　　輪　　幣　　鴨　　唱　脚　　，　　■　　一　　■ 一　　ロ　　冒　　罷　　隔　　扁　　彌　　榊　　解　　印　　一　　，　　“　　一　　，　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒
03622外見　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　一 需　　齢　　簡　　脚　　騨　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鼎　　轄　　輔　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　一　　帽　　儒　　輪　　膚　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一 襯　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　廟　　輔　　一　　轄　　騨　　卿　甲　　曽 一　　　一　　　一　　　冨 鼎　　需　　需　　騨　　膚　　瞥　　P　　一　　謄　　一　　一　　需　　騨　　静　　翻　　輔　　齢　　齢　　鱒　　箪　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　團　　輔 隔　　隔　　糟　　騨　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　欄　　隔　　隔　　齢　　儒　　榊　　騨
0362楼笹野部隊　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　2o 2 2
冒　　輔　　榊 騨卿　P　一一　一　一　■　庸　幕　脚　榊　翰　一　一　冒　冒　一　網　輔　淵　静　即　n　一　一　一　冒　葡　需　即 幽　　璽　　一　　一　　輔　　齢　　鱒　　縛　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷 粥　　騨　　齢　　齢 即　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　櫛　　噛　　韓　　墜　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　扇　　町　　騨　　縣　　舶　　輔　　騨　　鱒 一　　凹　　圏　　一　　曹　　曹　　謄　　騨　　盟　　僻　　儒　　齢　　輪　　囎　　齢　　幕　　葡　　幣　　騨　　”　　“　　“　　凹　　圏　　■　　冒
03626戒響胴　　　　　　　　　　　xコ 音　　20，019　　10 2 2
轄　　唱　　｝ 一　　一　　一　　一　　輪　潮　　”　　囎　　騨　　η　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　縣　　糟　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　麟　　騨　　騨　　翰　　■　　一 一　　一　　椿　　齢　　μ　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　帽　　齢　　静　　幣 ”　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　｝　　需　　囎　　騨　　一　　脚　　幽　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　酔　　需　　斬　　輪　　繍　　鵯　　即　　一　　幽　　門　　謄　　一 一　　一　　胴　　隔　　襯　　襯　　齢　　齢　　輔　　一　　辮　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　－
03627戒厳令下　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　2 o 1　　　　　1 1　　1
一　　　昌　　　一 冒　　一　　粥　　輔　　齢　　腎　騨　　剛　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　輔　　囎　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　彌　　需　　一　　翰　　，　　一　　一　　一 隔　　”　　需　　轄　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　葡　　縣　　鼎　　齢　　旧 一　　　一　　　一　　　曹 冒　　冒　　一　　楠　　謙　　獅　　騨　　辮　　，　　，　　一　　響　　冒　　冒　　曹　　一　　届　　一　　需　　轄　　轄　　｝　　轡　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 盟盟嶋彌鱒騨騨騨一一一一一一一一冒一一一一圃鴨鴨胴輔03628介護　　　　　　　　　　　　組 膏　　70．068　　20 7
?
一　　P　　一 冒　冒　寵　鵯　脚　悌　“　騨　一　一　一　一　謄　謄　嚇　鞘　轄　脚　昌　一　一　一　一　隔　”　糟　翰　，　一　一　一 輔　　縣　　轄　　麟　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　儒　　需　　騨　　朧　　脚 一　　一　　一　　一 冒　　擢　　一　　襯　　需　　煽　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　盟　　一　　粥　　轄　　幣　　騨　　騨　　P　　【　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴 ■　　葡　　需　　齢　　嚇　　旧　　，　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　謄　　需　　鴨　　縣　　輔　　嚇　　聯　　静
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@2　　　　　　　4 6 4　　1　　1 4　　　　　　　2 5　　1
騨「♂襯冒圏騨鴨圃一■一輔需一　一　騨輔棚冒一一鞠帽??????
1　　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　頼　　幣　　胴　　隔　　胴 　　　　　　　1圃　　響　　一　　一　　辱　　噂　　鱒　　需　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　1幣　　卿　　稠　　一　　一　　一　　髄　　醐　囎　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　葡 　　　　　　　1日　　一　　冒　　一　　一　　η　　弾　　静　　粥　　一　　一　　一　　一　　嚇　　卿 　1
y　　圏　　一　　一　　一　　騨　　”　　鞘　　儒　　儒　　一　　曹　　一　　一
副障Jr冒一鱒輔一一一噂翰網一一P幣簡冒一一騨榊一
3 2　　　　　　　1 1　　2 2　　　　1 2　　1 膏1故薫ずる
一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噌　　鱒　　儒　　需　　齢　　ρ　　一　　一　　一　　一　　卿 ｝　　岬　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　鱒　　幣　　冊　　儒 一　　一　　騨　　鱒　　葡　　冊　　一　　一　　一　　卿　　幣　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　一 脚　騨　　朧　　”　　胴　　層　　一　　一　　一　　”　　騨　　一　　擢　　冒　　一 r　　鱒　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞠　　禰　　騨 ＿」一r弊＿＿単”襯一＿＿噌葡＿＿＿噂静扁＿一騨
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　i 2 　1ｹ峡感
ロ　　冒　　冒　　一　　噂　　辱　　葡　　需　　冒　　盟　　一　　一　　噛　　常　　需 回　　一　　一　　｝　　一　　幣　　輔　　輔　　需　　層　　一　　■　　｝　　騨 隔」一一＿＿＿＿＿”禰＿一一即静＿＿＿鱒騨儒＿P　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　襯　　縣　　僻　　齢　　一　　ロ 一　　國　　一　　一　　騨　　鱒　　輔　　輪　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　噛 楠　　密　　一　　一　　謄　　P　騨　　綱　　冨　一　　曹　　一　　一　　r　　幣　　幣　　一　　一 ?
2　　4 2　　喋 4　　2 乞　　4 4　　2 奮亀会議
縣　　曜　　静　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　樺　　脚　　楠　　解　　一　　ロ ■　　一　　噂　　葡　　需　　一　　一　　一　　■　　”　　幣　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　印 聯　　腕　　”　　回　　一　　一　　一　　圏　　脚　　糟　　齢　　一　　一　　■　　一 幣　　鞠　　願　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　四　　嘩　　齢　　一　　一 ＿∴鞘需＿＿聯静＿一＿申轄＿＿＿r＿＿＿＿幣齢　　幣　　卿　　扁　　一　　ロ　　一　　冨　　一　　一　　一　　曽　　r　　一　　鞘　　騨　　齢　　”　　冒　　冊　　ρ　　一　　昌　　一　　噂　　輯 ?
2 2 2 2 2 音1会期延畏
@：
　1闇　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　阜　　弊　　鞘　　即　　韓　　需　　榊　　一　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　噂　　鱒　　辮　　一 　　　1鴨　　騨　　一　　一　　■　　■　　r　　脚　　脚　　騨　　需　　扁　　罷　　一　　■ 　　　　　1”　　幕　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　齢　　騨　　需　　謄　　謄　　冒　　曹　　一　　嘗　　脚　　韓 　　　1需　　闇　　胴　　冨　　一　　一　　騨　　幣　　”　　騨　　隔　　，　　圏　　一　　脚 　1需　　冊　一　　冒　　一　　一　　一　　辱　　脚　　輔　　僻　　謄　　一　　一 灘lpr“廟冒一申需謄一瞠甲聯一冒一”騨冊一一圏鯖静
2 2 2 2 2 膏1外気浴
一　　謄　　一　　停　　騨　　禰　　酔　　一　　一　　■　　”　　｝　　幣　　鱒　　一　　一　　冒　　一 一　　r　　鱒　　鱒　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　r　　噌　　ψ　　需　　一　　冒 一　　｝　　騨　　幕　　需　　”　　冒　　一　　一　　一　　謄　　単　　卿　　輔騨　　噌　　η　　鱒　　障　　齢　　一　　冒　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■ 圏　　胃　　”　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　櫛　　帰 一「一一鞠輔一　一辮輔需一　一　唱幣弼冒一薗頼襯一一一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 奮1解決
鞘通菌隔一■　　一　　一　　一　　轄　　幣　　輔　　冊　　騨 一　　冒　　一　　謄　　嘗　　嘩　　幣　　縛　　葡　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一 鞠　　翻　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　縣　　帰　　一　　一　　一　　曹　　脚　　障　　”　　需 需　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　欄　　一　　一　　一　　り　　噛　　購　　齢 一　　一　　一　　辱　　｝　　脚　　”　　榊　　繍　　”　　扁　　冒　　冒　　一
4　　　　　　　1　　2　　1 1　　3　　3　　11　　1　　4　　1　　1 4　　4 ．5．@3 音1解決する
齢　　騨　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　一　　噂　　騨　　齢　　僻　　一 一　　圏　　輯　　幕　　扁　　冊　　隔　　一　　一　　一　　脚　　騨　　静　　圃　　冒　　一　　冒　　一 噂　　桿　　齢　　需　　一　　冒　　冒　　一　　r　　騨　　幕　　♂　　一　　冒　　一 鱒　　噛　　輔　　闇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　卿　　靴　　需　　隔 一」一櫛鞘一一轄簡儒一一一帯齢一一唱n層胴一■鱒幣　　鞘　　需　　騨　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　幣　　轄　　幕　　儒　　一　　■　　ρ　　一　　一　　圏　　鱒　　脚
@　　　　　　　　1　　1 2 2 1　　　　1 2 曹1外毘
一　　一　　一　　”　　常　　楠　　轍　　解　　騨　　一　　一　　一　　一　　” 葡騨犀r一一嘩一　　騨　　騨　　湘　　鴨　　鴨　　冒　　冒　　曹 一　　響　　■　　鞘　　常　　柳　　輔　　用　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　頼 輔　　冒　　■　　■　　一　　一　　鞘　　轄　　”　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　幣　　曜　　需 一　　一　　一　　再　　卿　　騨　　需　　需　　冒　　一　　一　　酵　　幣　　補　　静
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 　監ｹ睦戒厳郡隊
罰　　國　　一　　一　　r　　噂　　噂　　常　　齢　　葡　　旧　　一　　需　　一　　謄 卿　　騨　　静　　一　　一　　一　　圏　　齢　　需　　静　　卿　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 補　　層　　囲　　一　　一　　■　　一　　甲　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　騨 僻　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　幽　　脚　　鞘　　鴨　　需　　一　　曹 rJ＿＿＿鵯需＿一＿脚鞘＿＿＿噂静＿一一r脚＿尉　　一　　冒　　一　　一　　■　　r　　騨　　幣　　需　用　　齢　　廟　　冊　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　噂　牌　　静　　桶　　層@2 2 2 2 1　　1 　翻ｹ械厳令＿」闘騨静＿噂幣
鵜　　”　　誹　　酵　　“　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　即　　轄 瀞　　扁　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　隔　　卿　　綿　　謄　　冒 一　　一　　”　　輔　　擢　　層　　冒　　一　　一　　”　　靴　　鞘　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一 噌　　翰　　輔　　粥　　一　　一　　一　　嘔　　卿　　幣　　需　　㎡　　一　　一　　昌 常　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　胃　　鞘　　幣　　密　　一 1
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2
一　　一　　■　　噂　　韓　　轄　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鞘　　騨　　葡　　襯　　冒　　一 一　　P　　鱒　　常　卿　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　”　　’　　一　一　　一 一　　噌　　騨　　輔　　儒　　冊　一　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　鞠　　騨一　　一　　一　　一　　酔　　胴　　一　　一　　一　　曽　　隔　　r　　■　　■　　嘩　　噂　　甲　　紳　　需　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 甲　　騨　　鱒　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　鼻　　胃 一「一曹P脚冒一辱層帽一唱騨騨鴨一一「輔齢一一一
6　　1 7 7 7 1　　6 音1ブ蔽
曹　　一　　一　　一　　甲　　聯　　需　　冊　　一　　一　　一　　“　　脚　　静　　■一　　■　　瞠　　瞠　　r　　騨　　齢　　祠　　柵　　一　　冒　　■　　曽 ■　　｝　　弾　　幕　　・　　鳳　　曜　　一　　冒　　一　　圏　　■　　一　　聯　　需 層　　一　　一　　一　　｝　　脚　　瀞　　帯　一　　冒　　一　　冨　　嘗　　胃　　幣　　騨　　一　　一 曽　　謄　　噂　　”　　幕　　騨　　需　　謄　　盟　　一　　一　　一　　曽　　曹 用「一冒一騨一一「鮮需冒ロ幽帯胴謄冒曽騨一謄一曽
1　　2　　1　　4 3　　2　　3 3　　1　　3　　　　1 4　　2　　2 ？　　1 音1外園
1　　　　　　　1 2 1　　1 2 2
蟹i
???
caos3
cae64．
ooos5
o鶴66
eeO67
Qtle7g
04072
04074
040？5
cae76
死出し 勲鯛圏
過剰．
歎曝指導
???
過剃照財 Kl
過剰照射する
頭〈かしら〉
柏井信篇
徽
ff1入
柏賄陣腱 H1固
柏戸関
柏欝レイ子
Wl
H1人
梶原翼理子 雛入
　　　　　　　　　　　譜
種CM類CH謬鱒畏．「．桐胴
膏　0一総土6一一60－8．0女
音　0音朝金18一一60－8。0女
漸　O一間±6一一60－S．eフ
膏　　　0　一　総　こ誕二　　6一　一60　－8．0　女
音　　　0　スト　東　木　　0一　一60　－1．1　男
團　0バ巳水12－91一一3。？テ
蕩　o教総田
音　0－葉木
6一一60－8．Oテ
6一一90一・8．0男
圃　0淋東土12一一90－3．7テ
團　0スト上月6一・弓5－100テ
???
?｝????????????????????? ?｝ ?｝ ｝ ?? 「
見旧し 門川注本
数ある
願枝ちゃん
数々
春H叔之
春臼奨奈子
カステラ撰
秘平ちゃん
鼠
鼠盗たり
火成管
W2
綴
冒1
？1人
Wl人
Kl
ffl
Wl人
腎1
Xl
種側類C鐸曜鱒長率媒
童　　　0　報　丁　 火　18一　一30　－8。0　男
膏　0穀日金18一一60－8，0男
?…?…???…???
0報総土6一一90－1GO女
Oパフ木12一一・60－3．7テ
0　教　東　土　　6一・　一15　－1。1　テ
G一覇金6一一30－3，？女
0一フ木12一一60－8．0男
0　スト　棄　木　　0一　一60　－1．1　女
0－丁火ひ一90一・8．0男
0　スト　丁　木　12一　一60　一一100　異
116　　　　［1｝　本編五十音顯語彙表
本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全俸 毘璃 鞍郵・　　r毅　　　　　　　　ノ了うエ　　ストー　　ス謬 鐸卜巌　　閑→区　　髭本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　甥・閣1鋸己 種別度数　比率　　標本 雛　簸　白縄鱗ティー　歩　一ツ纏 鑓舎　．　敦箆　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　饒庭　　　二二
03634魍翻か鎖翻か　　　　　　　　　　班　　題 画　　20．099　　1o 2 2
一　　鯛　　輪 弊　　脚　　胃　　一　冒　　鴨　　一　　脚　　韓　　静　¶　　厘　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　轄　　糟　　鱒　　即　　卿　　一　　一　　一　　冒　　圏　　“　　需　　” “　　一　　一　　一　　一　　需　　鱒　　｝　　一　　一　　噛　　一　　■　　寵　　葡　　韓　　糊 ，　　幽　　瞠　　一 一　　一　　一　　醜　　團　　鯛　　嶺　　禰　　弊　　幣　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　肺　　静　　需　　鞘　　騨　　騨　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　需　　脚　　嚇　　轄　　臼　　髄　　騨　　胸　　弊　　糊　　隔　　脚　　甲　　聯　　嘩　　騨　　鱒　　糟　　辮　　縣　　常
03638外湯人　　　　　　　　　　　K1 音　　100．097　　20 8　　　　　　　　　　　　　　　　　2 8　　　　　　　　　2
一　　　一　　　■ 輔　　鞘　　騨　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　鼎　　輔　　擶　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　－　　鯛　　軸　　榊　　騨　　鞠　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　榊 噛　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　騨　　轄　　卿　　簡　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　圃 齢　　需　　静　　“ 一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　嚇　　需　　鞘　　“　　四　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　剃　　層　　禰　　鞠　　【　　鵜　　鵯　　嘩　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　需　　鱒　　榊　　擶　　需　　庸　　齢　　騨　　鞘　榊　　轄　　輔　　鱒　　鵯　　嶺　　襯　　価
03640外画人置鋤者　　　　　　　　　　K1 欝　　10。010　　10 1 1
03640 圏　　　1　0．G49　　10 1 1
騨　　脚　　「 一　層　一　揃　軸　m　脚　一　一　■　冒　層　粥　繭　轄　轄　鱒　薗　圏　一　一　冒　■　一　葡　襯　僻　聯　一　一　一 一　　稠　　輔　　襯　　糟　　一　　一　　冒　　一　　一　　輸　　寵　　隔　　齢　　購　　辮　　昌 一　　　一　　　冒　　　冒 葡　　需　　輔　　噛　　噛　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　輔　　鴨　　葡　　榊　　嚇　　鵯　　凹　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　擢　　寵　　鷹　　補 齢　　顧　　榊　　囎　　”　　一　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
036喋3解謹する　　　　　　　　　　耽 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
吼　　朝　　韓 四　　一　　騨　　一　　嚇　鴨　　齢　　轄　　聯　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　鵯　　騨　　翰　　騨　　嘗　　一　　一　　層　　一　　一　　騨　　輪　　欄　　P 一　　一　　一　　圃　　輌　　剰　　脚　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　隔　　輪　　葡　　鞘 卿　　一　　一　　冒 ロ　　冒　　罷　　層　　噛　　需　　轄　　”　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　軸　　葡　　糟　　鱒　　一　　“　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃 葡　　盟　　胴　　胴　　齢　　襯　　鞘　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　P　　－　　P　　一　　幽　　r　　一　　脚　　即　　卿
03646醐催する　　　　　　　　　　耽 奮　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 騨　　騨　　即　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　轍　　榊　騨　　”　　一　一　　冒　　冒　　層　　卿　　襯　　需　　榊　　構　　｝　　一　　腫　　一　　一　　翻　　輪　　需 糟　　騨　　■　　圏　　一　　騨　　轍　　顧　　糊　　襯　　櫛　　，　　一　　一　　一　　一　　圃 需　　臓　　轍　　襯 r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　胴　　輔　　囎　　噌　　騨　　鱒　　蝉　　■　　昌　　一　　一　　胴　　一　　圃　　柵　　庸　　彌　　辮　　轄　　幣　　騨　　一　　曽 曹　　一　　謄　　一　　一　　ロ　　胴　　駒　　楠　　贈　　齢　　騨　　鵯　　轄　　需　　庸　　繭　　鵯　　鴨　　卿　　幣　　需　　輔　　縣　　輔　　胴
03650解敏権　　　　　　　　　　　組 膏　　3e．029　　10 3 3
騨　　一　　一 曽　　葡　　騨　　幣　　r　　一　　一　　一　　冨　　冒　　鴨　　齢　　需　　卿　　一　一　　一　　冒　　冒　　隔　　偏　　需　　陶　　鱒　　噛　　μ　　脚　　賢　　■　　一　　一 縣　　騨　　幣　　脚　　謄　　一　　静　　輪　　篇　　齢　　嚇　　騨　　鱒　　甲　　唱　　一　　冒 駒　　柵　　齢　　廟 翰　　噌　　騨　　r　　一　　一　　一　　■　　圃　　寵　　輔　　噌　　輔　　算　　停　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　騨　　齢　　醐　　脚　　， 一　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　冒　　胴　　嚇　　網　　一　　層　　冒　　奮　　謄　　r　　軸　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
03652解繊雲遡挙　　　　　　　　　駐 膏　　20、019　　2o 2 1　　　　　1
”　　一　　一 ■　　繭　　輔　　鞠　　騨　　脚　　一　　一　　層　　冒　　冒　　輔　　需　　幣　　卿　　“　　r　　一　　一　　一　　膳　　一　　葡　　禰　　顧　　階　　脚　　一　　一　　一　　一 胴　　鵯　　轄　　脚　　P　　一　　一　　謄　　幣　　椿　　輸　　鞠　　噛　　騨　　｝　　脚　　一 一　　冒　　一　　哺 齢　　鼻　　幣　　騨　　甲　　昂　　一　　一　　一　　一　　網　　順　　榊　　需　　轄　　韓　　騨　　鵯　　q　　脚　　謄　　一　　冒　　一　　隔　　罷　　鴨　　齢　　備　　夢 騨　　，　　騨　　噛　　嘩　　凹　　凹　　一　　一　　一　　隠　　曹　　層　　冒　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一
03653開始　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
03653 画　　　　　4　　0璽198　　　　　2 2 1　　3 3　　　　　　　　　1
算　　騨　　一 一　　一　　一　　幣　　騨　　卿　　一　　一　一　　一　　■　　輔　　輔　　湘　　糟　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　鯛　　帽　　嚇　　靴　　轄　　鼎　　騨　　一　　一　　一 寵　　繭　　幕　　鞘　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　幅　輔　　欄　　柳　　脚　　嘩　　甲 ■　　　冒　　　一　　　一 幅　　輔　　需　　幣　　騨　　弊　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　軸　　需　　轄　　鞘　　弊　　い　　幣　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　嚇　　隔　　補 補　　鴨　　禰　　停　　騨　　卿　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一
03654開始する　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．049　　50 2　　　　2　　　　　　1 1　　　　　　　2　　　　　　　2
一　　胃　　暫 寵　榊　僻　仰　ρ　8　冒　　＿　冒　　o　　儒　　騨　　騨　一　　一　置　昌　　謄　　冒　　響　　葡　　瀞　　齢　　一　　障　　騨　岬　8　　一　　一　　扉 脚　　噌　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　層　　嶋　　肺　　帯　一　鱒　　一　　一　　一 一　　胴　　層　　観 葡　　噌　　鱒　　幽　　P　　幽　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　噛　　糟　　鱒　　“　　騨　　P　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　帽　　痴　　楠　　鵯　　騨 停　　脚　　”　　”　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　冊　　棚　　寵　　一　　謄　　冒　　一　　－　　冒　　胴　　層　　一　　謄　　一　　一　　冒
03655会社　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　17　　0。165　　　　10 10 5　　　　6　　　　5　　1 2　　　　10　　　　3　　1　　1
一　　一　　寵 脚　　脚　　頼　　一　　一　　一　　〇　　葡　　騨　　鼎　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　轄　　需　　僻　　需　　牌　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　桐　　騨　　輪 鱒　　甲　9　　一　　ロ　　榊　　輔　　糟　　噌　　鱒　　噛　　P　　一　　一　　一　　冒　　一 胴　　輔　　噌　　襯 r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　鞠　　騨　　騨　　一　　｝　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　欄　　齢　　齢　　鼎　　齢　“　　辮　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　曹　　罷　　一　　楠　　需　　轄　　騨　　湘　　蝋　　齢　　輔　　鵜　　輔　　辮　　榊　　欄　　噛　　卿　　齢　　騨　　轄　　需
θ3658会祇入間　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　10 2 2
禰　　輪　　一 一　　一　　一　　■　　朝　　糟　　需　　脚　　願　　騨　　一　　一　　冒　　一　　柵　　胴　　【　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　軸　　一　　需　　鞠　　”　　圏 一　　層　　圃　　稠　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　輔　　鰯　　需　　幣 「　　騨　　一　　一 隔　　冒　　冒　　葡　　”　　噛　　噌　　騨　　，　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　謄　　稠　　庸　　楠　　囎　　輔　　“　　即　“　　嘗　　瞠　　一　　■　　層　　胴 闇　　一　　囲　　禰　　瞬　　縣　　鴨　　”　　騨　　帽　　一　　凹　　陶　　一　　一　　縛　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03663かい警く槽＞　　　　　　　　K1 費　　50．o婆9　　10 5 5
03663 團　　10，◎49　．1o
? ?
一　　冒　　圏 粥　　鼎　　輔　　騨　　一　　一　　一　一　　哺　　一　　順　　瀬　　”　　r　　P　　冒　　一　　一　　一　　輪　　幕　　襯　　瀬　　淵　　卿　　一　　｝　　一　　一　　冒　　儒 顧　　欝　　四　　騨　　一　　需　　嚇　　隔　　齢　　隔　　獅　　”　　一　　一　　一　　謄　冒 一　　暫　　嚇　　齢 轄　　躰　　n　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　輔　　噂　　簡　　齢　　騨　　輯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　需　　需　　齢　　糊　　， 一　　騨　　讐　　昌　　一　　一　　一　　曹　　層　　齢　　揃　　需　　嚇　　需　　輪　　輪　　齢　　幣　　一　　騨　　卿　　脚　　辮　　“　　聯　　噂
03666会場　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0レ039　　　　4 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　2
一　　徊　　輪 鼎　　鴇　　｝　　一　　一　　一　　一　　粥　　騨　　擶　　弊　，　　騨　　一　　一　　層　　冒　　嚇　　需　　騨　　輪　　脚　　μ　　P　　一　　一　　圏　　需　　膚　　需　　欄 卿　　圏　　一　　一　　一　　需　　幣　　弾　　弊　“　　催　一　　一　　一　　一　　一　一 輔　　騨　　需　　静 一　　脚　　圏　　一　　一　　一　　舳　　嚇　　齢　　齢　　騨　　弊　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　卿　　輔　　輔　轄　　騨　　即　　離　　r　　曽 一　　冒　　一　　一　　一　謄　　静　轄　　臓　　輯　　欝　　一　　り　　｝　　，　　一　　ρ　　曽　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　冒
θ3667解消する　　　　　　　　　　瑚 膏　　40．039　　20 4 2　　　　　　　2
齢　　幣　　脚 【　　一　　一　　胴　　襯　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢　　顧　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　胴　　嚇　　轄　　脚　　騨　　一 一　　一　　一　　軸　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　隔　　刷　　需　　卿　　幣 鱒　　一　　曹　　曹 一　　一　　需　　臆　　輔　　齢　　構　　｝　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　櫓　　襯　　儒　　輔　　簡　　脚　　轄　　騨　　一　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　一　需 柵　　脚　　騨　　轄　　齢　　麟　　嘩　　凹　　需　　一　　雪　　曹　　層　　ロ　　髄　　一　　冒　　層　　用　　網　　輔　　齢　　齢　　嚇　　騨　　輔
03671解除する　　　　　　　　　　競 音　　3．0。029　　10 3 3
甲　　一　　一 鴨　榊　齢　鞘　“　一　刷　一　冒　層　一　噺　擶　鞘　唱　騨　一　一　■　寵　鴨　嚇　騨　輪　脚　甲　卿　一　一　圏　嚇 葡　　鞠　　”　　騨　　一　　冒　　■　　輪　　粥　　楠　　嚇　　齢　　一　脚　　一　　一　　一 一　　襯　　冒　　騨 柳　　幣　　｝　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　嚇　　隔　　需　　騨　　常　　閑　　馴　　艦　　瞠　　ρ　　曹　　冒　　－　　一　　一　　繭　　儒　　騨　　轄　　騨 鱒　　鞠　　一　　一　　曽　　一　　一　　騨　　柵　　補　　幣　　囎　　蝋　　幕　　齢　轄　　卿　　噌　　哨　　欄　　障　　騨　　”　　騨　　騨　　購
03673外人　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　　　1
一　　寵　　轍 m　　p　　一　　一　　一　　需　　齢　鞘　　購　　鞠　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　輔　　顧　　頼　　一　甲　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　儒　　謙　　榊　　嘩 一　　一　　冒　　一　　顛　　榊　　”　　噂　　幽　　一　　嚇　　一　　一　　－　　冒　　襯　　齢 糊　　襯　　脚　　， 一冒曹冒冊盟隔需靴轄騨曽一一一一一一冊扁輔廟囎鴨噛脚魑一暫曽 一　　圃　　響　　需　　願　　脚　　幣　　韓　　P　　■　　圏　　■　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
036？5回数　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
糊　　辱　　一 一　葡　一　輔　轄　鱒　”　一　一　一　一　偏　葡　鼎　，　騨　一　一　一　唖　鴨　一　禰　禰　鞘　騨　脚　一　P　一　一 葡　　薦　　顧　　欝　　一　　一　　冒　　冒　　網　　輔　　蝋　　需　　擶　　卿　　脚　　騨　　一 幽　　一　　圃　　闇 輔　　需　　縣　　脚　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　伽　　寵　　襯　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　嗣　　輔　　需　　導 構　　騨　　騨　　縛　　一　　一　　9　　一　　冊　　幕　　繭　　齢　　b　　扁　　幡　騨　　齢　　齢　楠　　嚇　　精　　騨　　需　　縣　　謙　　朧
03676二二　　　　　　　　　　　　K1 嚢　　30。029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
03676 國　　　1　0．0荏9　　1 o 1 1
脚　　嗣　　一 一　一　一　鯛　蒲　鞠　囎　一　一　一　一　隔　一　網　禰　需　常　輯　一　一　一　一　価　嚇　嚇　需　備　鮮　卿　騨　一 一　　ロ　　艦　　齢　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　情　　庸　　彌　　購　　脚 曽　　　昌　　　謄　　　需 隔　　隔　　補　　輔　　囎　　鞘　　鞘　　頼　　”　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　嚇　　鴨　　需　　輪　　幣　　階　　階　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　扁　　儒 鯖静鞘　騨糊騨　甲一一　一一　一層．一一一冒一冨鴨層網冒胴霜鮪．
03678改丁購〈一まえ〉　　　　　　　　斑 ．齋　　10．010　　1o 1 1
03678 画＝　10，049　　1o 1 1
騨　　需　　欄 一　　一　　一　　一　一　榊　　轍　　博　騨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　寵　　幕　　齢　帽　　辮　　咽　　騨　　一　　一　　冒　　襯　　繭　　鼎　　需　　騨　　縛　　「 一　　冒　　暫　　寵　　需　　騨　　膚　　一　　瞠　　一　　一　　冒　　躍　　葡　　嚇　　舶　　備 ”　　｝　　嘩　　一 一　　一　　一　　寵　　静　　胴　　嚇　　齢　　聯　単　　嘗　　ρ　　一　　一　　一　　一　　罷　　層　　楠　　齢　　擶　　囎　　鞘　　”　　凹　　一　　一　　一　　一　響 鯛補囎需鞘鱒騨“一　冒　一一層一一需一，需冨隔．”一層。軸
0368θ解説　　　　　　　　　　　　組 ．青　　　　　8　　0．078　　　　　？ 0 2　　　　2　　ゴ．2　　　　三 1　　　　　　　　　　　5　　2
03680 諱@　50．24？　　20 3．@　　2． 3　　　　　　　　　　　　　　2
●●　　禰　　需 噌　　一　　一　　冒　　一　　葡　　輔　　胴　　囎　　咽　　芦　一　　一　　■　　冒　　旛　　輪　　齢　鱒　　脚　　聯　　一　　一　　■　　一　　需　　臆　　葡　　輔　　躰　　卿 一　　一　　冒　　o　　層　　囎　　”　　一　　幽　　P　　嚇　　一　　一　　一　　層　　葡　　薦 隔　　猟　　榊　　， 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　輔　　輔　　葡　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　　嚇　　葡　　嶺　　輔　　脚　　轡　　騨　　一　　一　　一　　圃 一　　静　　輔　　願　　需　　幣　　需　　即　　一　　一　　一　　圏　　噛　　層　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　需
θ3681解説する　　　　　　　　　　肥 ．膏　　　　　3　　0。029　　　　．．3 1 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　2
騨　　一　　一 一　■　輔　輔　轄　，　一　一　一　冨　一　腸　輔　輔　糟　一　甲　一　一　一　曽　輔　楠　輔　齢　胴　脚　一　一　一　一 葡　　幕　　脚　　隣　　P　　冒　　一　　冒　　窟　　旧　　輪　　庸　　擶　　鞘　　隣　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一 網　　鵜　　襯　　鞘　　騨　　脚　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　湘　　欄　　噂　嚇　　騨　　騨　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　回　　帽　　齢　　幣　　襯 脚　　騨　　脚　　騨　　一　　冒　　■　　需　　■　　齢　　需　　榊　聯　　補　　静　葡　　襯　　脚　　”　　瀞　　需　　樽　精　　聯　　卿　　騨
03682開設する　　　　　　　　　　駝 音　　20。019　　2G 1．　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　偏 需　　囎　　騨　　一　　一　一　　一　　圏　　鰯　　襯　　囎　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　ロ　　層　　粥　　”　　榊　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　贈 鵯　　曽　昌　　一　　一　　－　　葡　　桶　　鵯　　騨　　嚇　　一　　幽　　一　一　　一　　一 観　　稠　　欄　　聯 鞠　　脚　　”　　昂　　一　　一　　一　　一　　胴　　朝　　縣　　鞘　　鞘　　臓　　旧　　騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　盟　　騨　　繭　　需　　幣　　騨　　脚　　畠　　畳 冒　　曹　　曹　　圃　　需　　儒　　鴨　　葡　　輪　　騨　　艦　　“　　噺　　｝　　P　騨　　脚　　圏　　甲　　凹　　5　　一　　一　　一　　一　　一
0368菖改藩　　　　　　　　　　　　起1 ：脅　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
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死出し． 騒囎注詫
稼ぎ　　．．　　　．．．1．　　．　　l11
風優り　　　　　　　　　　雛
カセットガス　　　　　　　　　Gi
Rセットガス穏み勘式目一プン旧きコンロ　　　　　　　　　　l11
カセットテープ　　　　　　　Gl
織任せ　　　　　　　　　　　組
数え歌　　　　　　　　　　Wl
数え方　　　　　　　　　　賊
数える　　　　　　　　　　W2
家族経営　　　　　　　　　Xl
種　C国類CH曜　時畏　箪．1．引
音　0一フ月12一一・60．一・100旧
例　　　0　／s　日　水　12－　91一　一3。7　多弓
音　0パ日火ひ一6e－3．7女
画　0バ日葡0一・一60－3．7テ
膏　0パフ日0一一60一・3．7男
音　　　0　／S　日　水　12－　91一　一3．？　桑e
膏　0一フ塞12一一・60－8．0女
膏　O一フ月12一一60礁00第
蛮　e一朝火6一一90－8。O錫
膏　　　O　一　束　木　18一　一60　－191　男
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点出し．． ．鷺・旧注舘
家族岡伴　　1：．．．　．．　；．　　Xl
家族旅行する．．．1．．　　　　　　　猛2
ガソリンスタンド　　　　　　　Gl
下たいく一腿〉　　　　　　　組
難い　　　　　　　　　　　W3
下網動蘇撮影　　　　　　　　　Kl
課題保曹　　　　　　　　　Kl
片思い　　　　　　　　　　犠
がたがた　　　　　　　　　　V3
がたがたする　　　　　　　　W2
種。噸。畷．．時．．．畏．．津．叢
脅　0麹二水18一一60．践eo．女
口　0バ日水1差一60：3．7．．甲
乙　1教引火1㍗一15－1．．1テ
音　　　0　一　東　1ヨ　　6一・　一15　一一1伊1　男
膏　　　0　報　総　土　18一　一60　一一8，0　舅
音　o一束B6一一15－1ほ甲
乙　　　0　一　教　こヒ　　6一　一30　－1．1　女
音　0パ胴金12一一30－1．1女
膏　　　0　報　日　 月　　0－　91一　一1．1　女
奮0報朝月18一一90－100男
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ｹ　0一縫水　6一一30－3．7女
04166一　　一　　一　　障
　　　　　　障　　隔　扁　　漏　　一　　一　　一　　嘔　需　　瀞　鴨　－　　一
@　　　　　　　　　曾1
@　　　　　　　　　冒3　　　　　齢　　需　　腎　　團　　一　　■　　■　　騨　　襯　　一　　一　　【　　一　　嘔　　噌　　騨
ﾗ頁ける　　　　　　　　　　　囎圃　　一　　一　　鱒　　騨　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　騨　　m　　需　　儒　　冒　　曹　　幽　　申　　嚇　　”　　隔　　冒　　曹　　一　　幣　　紳　　解　　騨
@　　　　　　　　　職
@　　　　　　　　　胃1人
　　　　”　　脚　　鼎　　一　　一　　鞘　　”　　一　　曹　　鱒　　嚇　　謄　　一　　r
ｹ　0報欝金i8一一90－100男一　　噸　　糟　　解　　，　　騨　　輔　　一　　一　　桝　　需　　，　　一　　卿　　一　　ロ　　瞠　　騨　　輔　　冒　　冒　　幽　　常
ｹ　　0教　T　臼　18一一60－8．0男04167一　　■　　”　　轄
O4171
固め一　　一　　r　　齢　　幣　　闇　　一　　一　　昌　　騨　　幣　　需　　謄　　一　　■　　駒　　購　　湘　　罷　　冒　　冒　　一　　幣　　鼻　”　　謄　　一　　一
ﾐ山混
一　　静　　嚇　　〇　　一　　輔　　酔　　一　　一　　”　　需　　曹　　櫛　　襯　　冒　　｝　　噂　　齢　　騨　　一　　9　　鞘　　扁
掾@　0スト東火　0一一60－1．1テ
　艘O4172
　卵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　「　　頼　　襯　　需　　一　　一　　瞠　　帯
黷閨@　　　　　　　　　　　冒1　謄　　一　　一　　「　　障　　幣　　嚇　　一　　一　　謄　　曽　　即　　即　　ロ　　一　　■　　一　　憎　　冊　　一　　【　　「　　幣　　騨　　輔
@　　　　　　　　　暫2
　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　湘　　謄　　一　　脚　　糟　　一　　一　　一　　聯　　冊　　一
浴@　0スト総月　6一一15－100テ謄　　一　　一　　一　　の　　圃　　■　　申　　葡　　響　　曹　　鱒　　需　　一　　昌　　騨　　隔　　團　　一　　卿　願　　冒　　一
p　　　0　ノ竃　丁　　金　　0－　91一　一3．7　男◎姦173語りかける
118　　　　［1｝　本襲箋三巳十膏属翼語彙襲乏
本綴 CM 轡絹のジャンル チャンネル
全俸 出璃 織肩・　「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス8 閥H民　　酷｛乳　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見鐵し　　　　　　　　　騒層層注§己 種別度数　比寧　　標本 報　遷　　　隷養　　　三農　　妻　楽　　ティ葡　　　リー　　　rツ　　そ魯錘 琶台　　　綾脅　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鋼建　　　窯京
03？02快適　　　　　　　　　　　　区3 音　　20．019　23 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
■　　嚇　　騨 一　一　繭　鞘　階　一　噛　騨　顧　，　一　一　一　一　朧　り　一　一　謄　幕　騨　P　一　一　馬　需　解　甲　一　一　雪 需　　旧　　一　　一　　一　　儒　　需　　脚　　昌　　一　　一　　一　　鼎　　騨　　｝　　嘗　　一 轍　　嚇　　噸　　一 一　　隔　　鞘　　脚　　一　　一　　一 ■　　鱒　　簡　　朝　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　冒　　寵　　齢　　勝　　薦　　鼎　　騨　　噌　　r
03706明店　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 1　2　　　　1 1　　2　　　　1
一　　一　　嶺 一　一　一　鼎　幣　騨　噛　冒　一　騨　騨　一　一　一　楠　殉　脚　一　冒　謄　葡　騨　一　一　一　鯛　囎　騨　騨　一　一 輔　　繍　　｝　　一　　一　　一　　齢　卿　　騨　　一　　一　　一　　冒　　儒　　騨　騨　　一 冒　　一　　需　　P 一　　一　　静　鞘　　閂　　一　　一　　冒　　輔　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　幣　　　　　　　　　　　　　　　隔　　禰　　脚　　轍　　一　　一　　一　　騒　　臓 簡　　弊　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　轄　　聯　　“　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　需　　轍　　齢
03711閣回する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　2 2　　　　　　　1
嘩　　一　　一 騨　唱　【　一　顧　輔　脚　咽　一　一　需　騨　騨　一　一　電　彌　騨　一　一　■　縣　緊　一　「　一　一　簡　輔　欝　一 一　　帽　　齢　　樺　　一　　一　　一　　粥　　禰　　脚　　卿　　一　　一　　旧　　騨　　齢　騨 圏　　一　　槻　　轄 騨　一　一　嚇　嚇　齢　”　一　冒　冒　薦　鱒　一　一　■　隔　湘　旧　鵯　脚　圏　一　一　嚇　馬　僻　騨　一　曹　一 需　　需　　翰　　幣　　一　　一　　一　　ロ　　■　　襯　　騨　　齢　　糊　　噛　　脚　　腎　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03713屡転侮麗さん　　　　　　　　　恥 音　　　　　2　　0，019　　　　1 o 2 2
鞠　　一　　一 需　騨　騨　一　一　慮　噺　騨　一　一　一　輔　”　一　一　一　艦　需　卿　圏　一　曜　鱒　輪　h　一　一　一　輪　需　脚 一　　冒　　騨　　鞭　　禰　　讐　　一　　一　　葡　　胴　　卿　　P　　一　　一　　一　　静　聯 聯　　一　　一　　胴 鞠　”　一　冒　一　庸　齢　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　扁　騨　騨　一　一 冒　　一　　輔　　隔　　噌　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　鼎　　幕　　需　　輪　　齢　　需　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　■　　一
03？14KAITO　　　　　　　　　　　　組　　人 奮し　　　　4　　0甲039　　　　1
? 4 4
03714 穂　　　3　0．148　　10 3 3
一　　一　　鱒 一　一　嘱　需　常　一　一　一　輪　齢　”　一　一　襯　朧　簡　P　一　需　腕　麟　一　一　一　蜘　粥　需　騨　P　一　圏 隔　　解　　一　　一　　冒　　齢　　欄　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　輔　　騨　　脚　　冒 鯛　　禰　　騨　　騨 一　　一　　胴　　幣　　P　　【　　一　　冒　　補　　騨　　構　一　　一　　旙　　鼎　　嚇　　需　　｝　　一　　一　　一　　嚇　　庸　　鱒　　嚇　　一　　一　　一　　旛　　【 韓　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　幕　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　層　　網　　稿　　轍　　齢　　嘩
03718街灯　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　20，0ユ9　　ユ o 2 2
一　　一　　陶 一　一　一　富　噺　需　一　一　一　”　｝　【　一　一　蘭　働　騨　一　一　謄　粥　騨　騨　一　一　冒　縣　騨　鞘　一　一 一　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　葡　　胴　　騨　　P　　一　　一　　一　　騨　　需　　弊　昌 一　　需　　輔　　樺 一　一　冒　襯　鱒　騨　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸 一　　胴　　輔　　糟　　鱒　　聯　　｝　　齢　　唱　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　帽　　嚇　　繭　　擶　　騨
03726翼い得　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2
?
1　　　　　1 1　　1
一　　一　　一 聯　P　一　需　胴　需　芦　一　一　順　脚　騨　一　冒　一　嚇　齢　仰　一　一　囲　輔　帯　P　「　一　朝　補　噌　，　一 圃　　輔　　糟　　脚　　讐　　冒　　胴　　瀞　　情　　卿　　一　　一　　層　　一　　”　　鞘　　蝉 一　　一　　齢　　幕 μ　一　一　胴　葡　常　｝　一　冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　輔　螂　騨　一　圏　一　一 願　　鼎　　脚　　胤　　r　　一　　一　　一　　齢　　輔　　構　　鱒　　縣　　脚　　噌　　騨　　一　　一　　一　　帽　　一　　齢　　簡　　葡　　榊　　卿
03727買い取る　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 1　　2 1　　2
03727 画　　　　　2　．o陰◎99　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
辱　　一　　一 ”　騨　一　一　幽　榊　｝　一　一　棚　輪　騨　一　一　謄　輸　側　騨　一　一　一　葡　樽　榊　「　一　■　”　騨　”　一 冒　　瞬　　輔　　鱒　　”　　一　　冒　　一　　僻　　卿　　脚　　一　　一　　一　　層　　輸　　頼 一　　一　　●　　輔 脚　昌　一　一　冒　鼎　轄　P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 圏　　ロ　　一　　噛　　輔　　齢　　輔　　輔　　鞘　　辮　　一　　謄　　一　　冒　　徊　　“　　輪　　嚇　　騨　　噌
03？28かいな〈朧〉　　　　　　　　　蹴 脅．　20．019　　1o 2 2
一　　一　　陶 一　一　冒　一　騨　騨　一　一　鴨　需　幣　一　一　■　寵　嚇　騨　一　一　曜　庸　騨　卿　一　鴨　一　篇　輔　亭　圏　一 鴨　　常　岬　　昌　　一　　冒　　一　　擶　　騨　　一　　一　　層　　一　　偏　　襯　　騨　　脚 一　　一　　齢　　幣 一　一　需　幕　隔　脚　一　一　一　隔　湘　襯　P　一　一　、　鵯　常　聯　一　一　一　謄　齢　幅　即　P　一　一　隔 隔　　瀞　　騨　　唱　　謄　　一　　冒　　一　　扁　　鯖　　購　　噂　　轡　　騨　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　轄　　騨　　騨　　騨
03729介入する　　　　　　　　　　　斑 音　　．　　2　　0・019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
■　　偏　　縣 一　一　酔　榊　騨　一　■　踊　需　騨　一　一　一　鼎　齢　陶　一　一　■　鼎　轄　一　一　一　馬　需　騨　一　一　冒　鴨 轄　　騨　　一　　一　　一　　幕　　需　　騨　　一　　一　　一　　隔　　僻　　轄　　騨　　9　　一 襯　　”　　”　　一 一　　盟　　輔　　一　　轡　　圏　一　　圃　　網　　騨　　一　　一　　一　　躍　　魎　　嚇　　榊　　脚　　一　　一　　一　　鴨　　需　　｝　　鮎　　一　　層　　一　　扁　　鱒 韓　　騨　　一　　隔　　一　　一　　楠　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　輔　　擶　　騨　　一　　噌　　四　　一　　一
03730解任する　　　　　　　　　　硬 漕　　20．G1§　　i0 2 2
03730 趣　　　1　0．049　　1o 1 1
刷　　一　　一 偏　騨　一　一　冒　諫　脚　一　一　冒　齢　齢　脚　一　一　一　輔　騨　一　一　一　観　騨　｝　鴨　一　一　瞬　需　騨　圏 一　　酔　輔　　障　　騨　　一　　一　　需　　隔　　一　　鱒　　一　　一　　冒　　ロ　　隔　　鱒 P　　一　　哺　　寵 韓　一　一　一　一　輔　糟　騨　一　一　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　一　一　砺　鼎　韓　卿　一　一 謄　　爾　　齢　　触　　鱒　　昌　　一　　一　　一　　鯛　　韓　　需　　隔　　鵯　　躰　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薦　　卿
0373a醐発　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0●039　　　　　3 2 2　　2 3　　　　　　　1
一　　一　　翻 騨　一　一　嚇　噺　脚　一　一　需　輔　榊　P　一　冒　隔　嚇　轡　朝　一　一　顧　榊　“　圏　鴨　胴　鵜　襯　｝　一　冒 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　鱒　　一　　曽　　一　　胴　　静　　轍　　”　　圏 冒　　冒　　需　　韓 一　冒　冒　需　幣　騨　脚　一　圃　廟　榊　聯　圏　一　一　㌔　網　弊　即　一　一　一　冊　轄　鵯　一　一　一　冒　嚇 輔　　騨　　騨　　嚇　　一　　一　　罷　　一　　需　　轄　　｝　　欄　　輯　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　柵　　一　　需　　輔　　”　　”　　r
0373淫開発する　　　　　　　　　　麗 脅　　130．126　40 1　　3　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　齢　　旧　　鞠　　一　　圏　　圃　　隔 3　　　　8　　1　　　　ユ
■　　僻　　需 一　一　顧　輪　騨　一　冒　一　襯　鞘　一　一　一　隔　欄　噸　一　一　鴨　胴　幣　一　一　一　暁　需　弊　“　一　一　輔 旧　　騨　　一　　一　　一　　騨　　輪　　脚　　一　　一　　一　　隔　　齢　　静　　聯　　圏　　曹 嚇　　輔　　騨　　一 一　　一　　輔　　糟　　一　　P　　一　　富　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　噺 一　　曽　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　網　　鼎　　騨　　需　　鵯　　”　　一　　圏　　一
03？37回復　　　　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
03737 画　　10，049　　1o 1 1
一　　一　　囎 P　一　一　揃　葡　”　一　一　冨　冒　緊　芦　一　一　■　輔　騨　η　一　ロ　一　鱒　御　”　「　一　踊　順　糟　一　一 闇　　鱒　　”　　一　　一　　一　　腺　　需　　騨　　咽　　一　　一　　一　　鯛　　脚　榊　　一 一　　冒　　”　　騨 一　一　冒　輪　擶　騨　脚　一　■　儒　鵯　常　艦　一　一　隔　榊　哺　脚　騨　一　一　一　騨　隔　脚　一　一　■　謄 庸　　需　　騨　　鵯　　一　　一　　■　　盟　　楠　　印　　鱒　　櫛　　鞘　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　鞭　　需　　榊　　噌
03738回復する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　5 0 4　　　　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　3　　　　1
榊　　”　　一 寵　需　鼻　一　一　一　輔　輔　騨　一　冒　謄　柵　卿　脚　亀　冒　一　帽　騨　騨　一　一　冒　臓　幣　輯　一　一　騨　齢 ｝　　一　　冒　　胴　　静　　構　　騨　　一　　一　　需　輌　　嚇　　即　”　　一　　一　　胃 麟　　欝　　■　　一 踊　　嶺　　糟　　一　　一　　一　　一　　輔　　静　騨　　m　　一　　厘　　静　　齢　　陶　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　嶋　　幕　　帽　　「　　一　需　　一　禰　　糟 騨　　，　　冒　　一　　冒　　需　　嚇　榊　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　帽　　圃　　囲　　榊　　轄　　轄　　一　　閂　　一　　一　　一
03741解剖　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　葡 騨　一　冒　一　帽　韓　曹　一　一　輔　需　需　一　一　隔　い　僻　”　一　一　■　輔　鞘　鞘　鞠　一　一　槻　輔　鱒　一 一　　輪　　精　　弊　　P　　層　　一　　嚇　　擶　　輯　　η　　冒　　一　　冒　　脚　　需　　” 一　　冒　　一　　擶 曹　圏　一　一　齢　囎　騨　一　一　■　嚇　襯　襯　一　一　一　冒　輔　輔　齢　脚　■　一　9　馬　轄　騨　卿　一　一 謄　　一　　齢　噺　　鱒　　P　　一　一　　隔　　腸　　静　　葡　　蝋　　轄　弊　　卿　　脚　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　嚇　　需　　擶
037喚3開放する　　　　　　　　　　毘 音　　20．019　　1o 2 2
葡　　輪　　一 一　　繭　　儒　　m　　鱒　　一　　一　　臆　　擶　　聯　　【　　一　　一　　顧　　騨　　騨　　騨　　一　一　　齢　　嚇　　常　　一　　一　　噂　　一　輔　　榊　　ρ　　一　　胴 ”　　，　　一　　一　　翻　　鼎　　齢　　即　　圏　　冒　　冒　　欄　　輔　　鵜　　鱒　　一　　一 葡　　需　　”　　幽 一　　一　　楠　　卿　　”　　一　　一　　一　　胴　　常　　一　　P　　一　　圃　　胴　　隔　　卿　　轡　　謄　　一　　一　　隔　　需　　騨　　軸　　一　　冒　　冒　　“　　齢 幣　　騨　　ρ　　鴨　　一　　一　　鯛　　需　　幣　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　踊　　補　　需　　轄　　騨　　騨　　一　　r
03745鞠幕　　　　　　　　　　　　　籔1 蕾　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
03745 1嚢E　　　　　2　　0齢099　　　　．1 o 2 2
一　　一　　鱒 騨　一　冒　需　朧　｝　一　一　脆　齢　卿　9　一　層　縣　噺　騨　「　一　圏　顧　顧　旧　唱　「　一　扇　艘　哺　騨　曹 廓　　騨　　噌　　一　　一　　冒　　鯛　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　葡　　楠　　騨　一 冒　　寵　　隔　　贈 唱　一　膳　齢　鞘　脚　騨　一　層　粥　幕　鞠　一　一　冒　｝　扁　榊　榊　，　謄　一　一　隔　晒　一　P　圏　一　翻 一　　齢　　樺　囎　　艦　　一　　一　一　　榊　　構　　弊　　騨　　麟　　い　¶　　■　　一　　一　　需　　■　　胴　　静　鼎　　鵬　　聯　　卿
03746二丁戦　　　　　　　　　　　露1 脅　　10．010　　1o 1 1
03？46 圃　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 3
一　　一　　脚 一　一　冒　一　轄　幣　噂　一　一　輔　需　騨　ρ　一　謄　嚇　襯　聯　一　幽　一　軸　榊　葡　、　一　一　盟　繭　騨　一 隔　　圃　　輔　　障　　即　　一　　層　　層　　輔　　朧　　旧　　一　　一　　一　　一　楠　騨 卿　　一　　一　　輔 聯　騨　一　胴　銅　需　需　騨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　「　一　胴　蝋　朧　騨　騨　一　嘔 圃　　－　　僻　　嶺　　脚　　一　　唱　一　　罷　　愚　　韓　　擶　　榊　　輔　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　瀞　　轍　　齢
03749外務雀　　　　　　　　　　　組　親 脅　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
廟　　繍　　棒 ＿　9　繍　｝　，　一　一　粥　騨　卿　一　■　胴　需　鱒　暫　一　一　鯛　樽　鞘　一　一　一　鴨　軸　繍　脚　一　一　一 騨　　P　　一　　一　　冒　　需　　欄　　即　　一　　■　　一　　葡　　需　　一　　騨　　P　　一 傭　　擶　　騨　　一 ■　　廉　榊　　騨　　脚　　一　　一　　罷　　騨　　噌　　阜　　脚　　一　　冒　　楠　　勤　　”　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　即　　嚇　　一　　一　　層　　嚇　　解 騨　　卿　　一　　鴨　　隔　　輪　　騨　　輔　　騨　　瞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　一　　楠　　糟　　榊　　“　　輯　　ρ　　一　　一
03？51解明　　　　　　　　　　　　区1 脅　　20．019　　1o 2 2
構　　一　　一 欄　頼　一　一　回　聯　｝　咽　一　胴　扁　幣　騨　曹　一　層　舶　瀞　即　一　一　需　鵯　需　聖　P　昌　一　瀞　顧　噛 一　　■　　襯　　葡　　樺　一　　謄　　需　　一　　需　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　儒　　需 脚　　一　　層　　一 鞠　　脚　　芦　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　需　　鞠　　咽　　噛　　■　　一　　鳳　　輔　　鞘　　一　　一　　冒　　鞠　　欄　　縣　　”　　騨　　魑 曹　　■　　需　　嚇　　噌　　騨　　一　　一　　一　　翻　　需　　網　　鳳　　騨　　輔　　幣　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　葡　　欄
0375§買い物　　　　　　　　　　　瓢 齋　　70．068　　60 1．　　　4　　　　　1　　1 2　　1　　2　　2
一　　繭　　鮮 一　　一　棚　　騨　　”　　凹　　冒　　需　　幣　　轡　　脚　　一　　冒　　冒　　需　　蜘　騨　一　　層　　一　　”　　鵯　　一　　一　　鞠　　一　　襯　　騨　　騨　　一　　一 隔　　卿　　唱　　謄　　一　　一　　縣　　聯　　脚　　一　　一　　隔　　隔　　腸　　韓　鵯　　一 一　　繭　　禰　　鞘
一　　一　　囲　　輔　　鞘　　，　　一　　一　　一　　幅　　靹　　襯　　騨　　一　　一　　輪　　縣　　噌　　鵯　　一　　一　　圃　　輪　　齢　　脚　　騨　　圏　　一　一　　輔 需　　囎　　一　　一　　■　　躍　　一　輔　　榊　　μ　　即　　噂　　｝　　騨　　P　　一　　冒　　■　　鳥　　隔　　騨　　轄　　鞘　　騨　　騨　　一
03？56翼い物する　　　　　　　　　　兜 音　　20．019　2o 2 1　　1
需　　ρ　　一 鱒　静　一　一　一　静　聯　辮　一　冒　一　隔　輔　甲　一　層　一　篇　樺　静　厘　一　日　齢　陥　”　馴　一　冒　鼎　葡 騨　　一　　冒　　一　　葡　　脚　　一　　一　　一　　■　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　隔 靴　　”　　一　　一 鴨　　擶　　騨　　瞠　　一　　一　　偏　　輔　　噌　　r　　一　　一　　輔　　鵯　　糟　　噛　　一　　一　　需　　一　　輔　　韓　　騨　　一　　鴨　　冒　　需　　騨　　騨　　一 圏　　一　　一　　麟　　齢　　朧　　申　　瞠　　一　　冒　　囲　　胴　　囁　輔　　顯　　輔　　障　　解　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　嚇
03761海洋科　　　　　　　　　　　K1 齋　　60，058　　1o 6 6
一　　冒　　欄 P　一　翻　願　需　一　一　一　隔　榊　囎　脚　圏　一　需　隔　柳　一　圏　一　観　臆　鞘　騨　嚇　一　旧　晴　彌　一　一 冒　　”　　鵜　　騨　　■　　一　　回　　椿　　需　　噛　　騨　　一　　一　　■　　朝　　騨　　聯 一　　冒　　冒　　鼎 噂　一　冒　冊　廟　轄　幣　謄　一　一　儒　需　俸　閂　一　噛　需　庸　静　”　騨　一　胴　顯　嚇　輌　甲　圏　冒　一 ”　　葡　　｝　　悔　　髄　　冒　　圃　　一　　一　　需　　鞘　　騨　　鞘　　｝　　｝　　P　　一　　一　　■　　需　　嚇　　幡　　楠　　”　　騨　　臼
03764改良型　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0●029　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1
需　　構　　幣 一　　尉　　齢　卿　　脚　　一　　冒　　寵　　輪　　騨　　一　　一　胴　　楠　　鼎　　管　　一　　一　用　　楠　　輪　　騨　　一　　一　　鞠　　楠　　轄　　｝　　幽　　一　　一 轄　　幣　　圏　　昌　　一　　庸　　輔　　輯　　一　　一　　一　　隔　　腸　　精　　幣　　一　　曹 需　　齢　　購　　脚 一　　■　　葡　　襯　　騨　　P　　一　　一　　隔　　楠　　鞘　　辱　　一　　一　　一　　隔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　帽　　齢　御　　嚇　　一　　一　　一　　鼎　　齢 鱒　　“　　一　　「　　冒　　一　　静　輔　　購　　一　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　齢　　轄　　”　　鵯　　騨　　朝　　一　　一
03766カイロ　　　　　　　　　　　　磁　地 脅　　　　　8　　09078　　　　　2 o 8 1　　　　　　7
03766 圃　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　縣　　鷺 一　　暫　＿　富　僻　帯　一　　一　　冒　　紳　　騨　　騨　腫　　謄　罷　情　　卿　帯　讐　置　　騨　　寵　騨　　”　　噂　置　置　瀞　需　　“　　【 隔　　鵜　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　鼎　　需　　辮　　甲　　一　　■　　圃　　軸　　葡　　解 一　　冒　　一　　騨 一　一　昌　冒　葡　情　聯　謄　一　一　鯛　需　弊　脚　一　唱　需　静　齢　一　脚　一　一　隔　嚇　齢　脚　唱　一　冒 襯　　脚　　常　　嘱　　P　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　謙　　齢　　鮪　　鱒　　弾　　一　　ρ　　一　　一　　一　　雪　　幡　　鼎　　鴨　　鞘　　傅
03？68会議　　　　　　　　　　　　　継 膏　　50．049　　40 1　　1　　　　2　　1 2　　1　　　　1　　　　　　　1
騨　　即　　一 冒　　葡　　圃　　榊　　脚　　一　　冒　　槻　　葡　　”　　一　　一　　隔　　一　　瀞　　卿　　醤　　一　　一　　鯛　　禰　　脚　　一　　一　　鴨　　葡　　葡　　騨　　騨　　一　　一 需　　“　　圏　　一　　需　　一　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　卿　　一　　曹 圃　　齢　　輔　　頼 一　　一　　”　　需　　騨　　一　　一　　冒　　尉　　幕　　脚　甲　　冒　　一　　鴨　　嚇　　一　　鱒　　，　　一　　一　　騨　　柵　　弊　　軸　　一　　一　　一　　扁　　補 榊　　“　　一　　「　　一　　一　　静　輔　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　廉　　嚇　　轄　　鱒　　噌　　一　　一　　一
03771飼う　　　　　　　　　　　　駝 脅　　　　　6　　0甲058　　　　　5 o 3　　2　　　　1 3　　1　　　　1　　　　1
脚　　一　　一 縣　購　騨　一　一　需　齢　鞘　鱒　一　冒　槻　弼　静　一　鯛　冒　一　齢　騨　芦　一　一　隔　蝋　卿　脚　一　冒　冊　艘 一　　一　　一　　一　　囎　　鱒　　圏　　一　一　　一　　帽　　輔　　m　　鱒　　冒　　一　一 騨　　”　　一　　一 齢　　齢　　脚　　瞠　　一　　一　　一　　榊　　鞠　　一　　一　　一　　囲　　鴇　　需　　殉　　朝　　一　　一　　回　　一　　鴨　　一　　一　　｝　　一　　顯　　鞘　　輔　　騨 幽　　一　　一　　噺　　齢　　騨　　”　　P　　一　　一　　冒　　一　　昌　　需　弱　　鯛　　鱒　　轍　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔
03772黄う　　　　　　　　　　　　囎 脅　　　　菖3　　0，514　　　　29 8 1　8　　5　　　　30　　9 3　　　3　　18　　　5　　　4　　　9　　11
03772 画　　　　　8　　0ψ395　　　　　2 0 1　　　　　　　　　7 1　　　　7
ρ　　一　　一 輪　頼　P　一　一　闇　鱒　鞘　一　一　一　扁　禰　騨　一　唱　一　噛　需　輯　一　一　胴　欄　胸　一　一　一　一　楠　静 一　　一　　一　　鼎　　需　　一　　一　　冒　　哺　　順　　輔　　唱　讐　　一　　一　一　　需 脚　　一　　一　　■ 葡　　榊　　一　　一　　冒　　冒　　■　　騨　　卿　　謄　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構　　曽　　一　　鴨　　一　　幕　　轄　　卿　　一 一　　一　齢　　嚇　輔　　“　　P　　一　　一　　一　　謄　　層　　襯　　輔　　需　　轄　　僻　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　榊
03774カウンター　　　　　　　　　　倣 音　　20。O19　2o 1　　　　　1 1　　1
金地
?．??．????????．??? ? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ↓ ??晃出し． 器囎注口語りP　　　．
語り殆める
ガダルハラ
かたわら
がちがち
勝ちゲーム
勝ち越す
勝ち筋
勝ち進む
筋僚転換
．　　冒i
　　　賀2
　　　61地
　　　雛
　　　V3
　　　簸ユ
　　　響2
　　　胃1
　　　V2
　　　Xl
種CM類。月曜縛長：．．串線
音　0ストフ木0－91．一L3；？女
川　　　0　教　総　薮ヨ　　6一　一30　一・100　男
膏　　 0スト　東　水　　 O一　一・60　－1，1　男
音　0淋日嗣18－91一一1GO引
音　　　0　報　教　ニヒ　18一　一90　－1．1　引
音　0ス率N土18－91一一一ユGO男
音　0満朝水0一一39一・100男
脅　　　0　一　敦　日　　6－　91一　一3夢？　男
音　o淋朝水。一一・30・・200男
音　0バ東土18一一90－8．0女
全体
番尋．．・
?????????????????????????
??????????
?
?
? … ｝ ?? ?
見旧し 囎山岡詞
勝ちぬき．　　　　　　　　．　　　犠
勝ち抜きモード　　　　　　　泓
勝ち抜け　　　　　　　　　Wl
勝ち抜けハイレグ含戦　　　　　　旧記
がちゃ　　　　　　　　　　V3
ガチャビンさん　　　　　　　Wl
＃錬鐵金　　　　　　　　　Kl
かちん〈擬＞　　　　　　　　W3
かちんかちんかちんかっちん（掻＞W3
鰹　　　　　　　　　　　　　Y1
揮銅類CH曜川園：：串：篠
覆lOバ朝水12一唱O－3．7テ
画　0パ東川18一一30－8．0テ
脅　　　0　／s　朝　水　工2」　一60　－3．7　塁｝
膏　Oパ朝水12一一60－3．7女
山　　　0　／S　Iヨ　水　18－　91一　一100　団
団　0一フ木6一一；60－8，0男
膏　0スト日土12－91一一一・8．0男
膏　0一教月12一一30－3．7帰
院　O一教月12一・一30－3．7師
団0バ丁日12一一90－leo女
｛1］本纏五十膏鞍語彙表　　119
濯　目 時間帯 番組の長さ 観二日 男　女　他
罵　火　水　木　金　土　日 o～　6～　、2～　噛8～～15　　～30　　～60　　～go　　91～～t喋～3コ～3．o鱗oo 知りフフ顕フ切ト　鶏賜引出し
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 創快適」
冊　　一　　胴　　一　　湘　　需　　胴　　一　　一　　馴　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　幣 胴　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　齢　　葡　　一　　一　　一　　騨 囲　　■　　一　　一　　聯　　嘲　　需　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　騨　　ゆ　　葡　　一　　一　　r 幣　　顧　　冒　　冒　　一　　聯　　瀞　　一　　一　　謄　　噸 一　　一　　一　　騨　　静　　一　　一　　岸　　需　　一　　r　　幣　　一　　一　　η　　鞘　　一　　一
2　　　　　　　　　　　　a 1　　2　　1 1　1　a 1．@3 3　　1 齋i開店
幣冒一山”層一r鞘一一噌胃一一騨儒一r．一　胴　一　謄　帽　一　一　一　嚇　”　鴨　一　一　一　輔　晴　卿　扁　鞭　一　一　一　謄　一　曽　脚 静　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　｝　　轍　　隔　　一　　一　　咀　　齢　　静 一　　昌　　哺　　嚇　　楠　　層　　一　　■　　一　　鱗　　躰　　嚇　　静　　一　　■　　一　　騨　　鞘 胃　　一　　謄　　一　　｝　　騨　　圃　　一　　一　　騨　　鞘　　騨　　一　　一 ?
2　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1 3 　　　2　　1一　　一　　騨　　騨　　補　　層　　冒　　一　　噸　　隔 2　　1 音欄湿する　「
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢　　一　　一　　一　　η　　轄　　葡　　囎　　一　　一　　旧
@　　　　　　　　2　．
　馴　　樺　　齢　　鳳　　一　　■　　一　　一　　輔　　”　　冒
@　　　　2圏　　r　　幣　　鴨　　需　　需　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　禰　　一　　■
駒　　鞘　　騨　　輔　　一　　一　　一　　陶　　脚　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　噂　　輸　　隔
@　　　　2齢　　卿　　隔　　ロ　　一　　■　　一　　脚　　儒　　扁　　一　　一　　一　　膚　　脚　　柳　　冊　　一 　　　　　2曽　　齢　　哺　　層　　冊　　一　　一　　■　　｝　　一　　一　　圏　　幣　　補　　卿 　1　　　　　1一　　一　　一　　脚　　｝　　轄　　騨　　回　　一　　一　　「　　樺　　齢　　一
　　　一　一　幕　一　一　一　輪　需　一　騨　胴　ロ　一　牌　闇　圃　馴　静ｹi醜膿さん
一　　曹　　幽　　■　　一　　η　　再　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　鞘　　冊　　一　　冒　　ロ　　一　　一 一「噂騨一一噂鞠一一凹騨層一一轄一門嘩儒一隔麟一? ?? ? ? 4　　　　　　3膏IKA工丁0
謔
胴　　隔　　一　　冊　　隔　　圃　　需　　一　　一　　一　　噌　　輔　　冒　　一　　一　　一　　唱　　輔　　鞠
@　　　　　　2
需　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鞠　　耀　　一　　一　　一　　鱒　　騨
@　　　　2
一　　一　　一　　騨　　鞘　　輔　　需　　一　　一　　「　　｝　　騨　　幣　　履　　一　　一　　噂　　幣
@　　　　　　　　2
謄　　｝　　一　　一　　一　　鞠　　齢　　冒　　一　　一　　轄　　一　　旧　　一
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一　　圏　　騨　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　一　　r　　輔　　卿　　”　　ロ　　一　　一
q濡宰グル」プ　　　　　　　　91 音　　　　O　　一　　朝　　火　　　6一　　一9◎　　一830　　男
禽衆欝　　　　　　　　　　　蟻地
　　　ρ　　一　　辮　　観　　冒　　一　　ゆ　　圃　　一　　髄　　縣　　冊　　一　　一　　嘩　　齢　　柵
b　　　　o　　スト　巣　　水　　　o一　　一60　　－1．1　　男
即　　廟　　圃　　一　　一　　一　　甲　　幕　　輔　　欄　　ロ　　一　　一　　「
汾ｽ二　　　　　　　　　　　冠1人
　　　　　一　　■　　馴　　齢　　一　　薗　　幣　　一　　需　　，　　騨　　鞘　　一　　一
諱@0報フ火　0一一15－1．1テ
120　　［1］本編五牽膏顯語彙褒
本圃 CM 番絹のジャンル チャンネル
導体 毘璃 義藷・　　「農　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス霞 網H民　　謎HK　　臼本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見出し　　　　　　　　　駆囎注鵠 穫割度数　辻率　　標本 鞍　遷　　　鰻養　　　雲尾　　舞　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ錐 露台　　　鞍頁　　テレビ　　下BS　　テレヒ　　　麓旨　　　粟窟
03775カウント　　　　　　　　　　G1 膏　　50．（澱9　　3 o 5 4　　　　　　　　　1
哺　　騨　　一 縣　幣　雫　一　一　騨　騨　騨　一　冒　柵　需　騨　一　一　一　榊　鱒　噌　■　一　一　一　”　糟　騨　一　冒　冒　儒　榊 一　　■　　■　　葡　　齢　　幣　　一　　一　　一　　一　　嫡　　轄　　鵜　　鱒　　”　　厘　　一 層　　嚇　　擶　　輔 一　一　層　葡　轄　鞄　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　備　隔 騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　朧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　剛　　鼎　　鼎　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一
03777代えがたい　　　　　　　　博3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　1
薦　　常　　鵬 一　鱒　構　一　一　一　扁　輔　一　一　一　謄　輔　｝　一　一　一　嚇　齢　牌　麓　一　一　謄　静　静　ρ　P　一　曹　輪 一　　一　　一　　謄　　冒　　輔　　需　　一　　一　　一　　層　　一　　闇　　贈　　鞘　　騨　　一 一　　一　　層　　鼎 一　一　一　胴　儒　鳳　構　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順　静　μ　一　一　一　■ 葡　　轍　　い　　P　　謄　　一　　冒　　一　　”　　樽　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　禰　　齢　　精　　騨　　噌　　轟
03779返す　　　　　　　　　　　　賊 肇彗　　　　12　　0．116　　　　　9 0 2　　　　6　　　　　　　4 2　　3　　1　　2　　2　　　　2
一　　”　　幣 一　　＿　　繭　　僻　　一　　一　　一　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鼎　　脚　　脚　一　　ロ　　一　　襯　　葡　　”　　幽　　一　　冒　　一　　齢　　一　　騨　　一　　一 嶺　　糟　　騨　　一　　一　　一　傭　　朧　　韓　　曜　　嚇　　一　　冒　　■　　顧　　襯　　鞘 一　　嚇　　一　　一 鱒　　｝　　一　　圏　　一　　「　　輔　　騨　　哺　　一　　一　　剛　　襯　　齢　　一　　一　　一　　帰　　幕　鼻　　P　　一　　一　　一　　輔　　鵯　　騨　　一　　一　　一
醜　　齢　　騨　　騨　　｝　　芦　　一　　一　　一　　齢　　轍　　幣　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　葡　　鵯　　鱒　　禰　　榊
03780かえって　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　3　　0．029　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　　　2
03780 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
鴨　　一　　一 轄　，　一　冒　齢　静　μ　瞠　一　酔　齢　齢　一　一　圃　鯛　騨　弾　嘗　一　一　一　扁　齢　騨　凹　一　一　柵　齢　“ 一冒騨輔騨P一一一踊縣鞠弾謄一一一 齢　　嚇　　停　　一 一　　嚇　　彌　　鱒　　欝　　唱　　一　　一　　静　　脚　　停　　一　　一　　曹　　騨　　幣　　騨　　，　　一　　一　　朝　　顧　　m　　凹　　一　　一　　齢　　齢　　騨　　脚 幽　　一　　一　　一　　謄　　葡　　騨　　鱒　　一　　一　　囲　　圏　　囲　　扁　　齢　　擶　　齢　　脚　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一03783帰り　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　2　　0gO19　　　　　2 1 ’　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1
飾　μ　一 扁　鱒　“　一　冒　葡　輪　”　一　一　一　朝　騨　圏　一　一　寵　齢　備　辮　一　一　一　駒　鞘　｝　一　凹　冒　闇　需 糊　　一　　一　　一　　需　　階　　紳　　一　　一　　一　　層　　輪　　葡　　需　　”　　，　　一 一　　噂　　輔　　糟 一　一　一　轄　轄　麟　構　胃　冒　富　齢　μ　一　一　一　齢　繭　卿　脚　一　一　尉　鴨　一　騨　η　一　冒　葡　嚇 襯　　學　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　鞠　　旧　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　鵯　　備　　”　　帯　　騨　　一　　一　　一　　一
03？85かえる　〈簸〉　　　　　　　　　　　　蝦 漕乙　　　　4　　｛｝重039　　　　4 1 2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　口 　　　2　　　　　　　ユ　　　　1儒　　轄　　”　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　“　　静　　騨　　騨　　哺　　脚　　鞠　　一
時　　騨　　騨 一　　踊　　一　　P　　一　■　　輔　　輔　　縛　　一　　一　　謄　禰　　脚　　一　　一　　曹　　嘘　　静　　騨　脚　　一　一　　圃　　榊　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一 幣　　臼　　一　　冒　　静　　輔　　幣　　騨　　P　　一　　層　　層　　偏　　軸　　騨　　”　　閂 一　　竃　　嚇　　榊 騨　　一　　一　　一　　偏　　隔　　解　　門　　一
03786かえる〈変・替・伐〉　　　　　　　轄2 音　　　　37　　0．359　　　　30 2 3　　　　6　　　10　　　　1　　　　7　　　　3　　　　7 3　　8　　8　　3　　6　　3　　6
03786 團　　　　　5　　0．2荏？　　　　　2 2 2　　　　　　　　　3 2　　3
鴨　　騨　　聯 冒　　一　　瀞　　卿　　一　　冒　　胴　　網　　榊　　｝　　一　　一　　冒　　繭　　”　　騨　　醤　　一　　一　　扁　　鞘　　構　　，　　一　　一　　儒　　”　　騨　　騨　　一　　一 鵜　　”　　脚　　一　　冒　　朝　　順　　繍　　縣　　樺　磐　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨 騨　　「　　一　　一 榊　　｝　　P　　一　　一　　「　　輌　　騨　　騨　　一　　一　　盟　輔　　齢　　騨　　一　　一　　隔　　隔　稀　　騨　　幽　　一　　一　　嚇　　需　　常　　騨　　一　　曹
一　　胴　　輔　　構　　即　　騨　　一　　一　　冒　　酔　　囎　　僻　鼻　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騰　　鴨　鼎　　騨　　轄　　静
03787帰る　　　　　　　　　　　　賜 齋　　　　8≦｝　0。863　　　　48 2 δ　　　ま2　　　　3　　　　1　　　20　　　檬δ　　　　　　　　　1 10　　　　7　　　13　　　13　　　20　　　13　　　三3
03？87 画　　　3　0．148　　21 3 2　　　　　　　　　　　1
恥　　一　　一 一　葡　一　一　冒　冒　襯　噌　一　一　一　儒　輪　一　一　一　一　帽　脚　潮　一　一　一　冒　”　”　一　一　一　一　庸 騨　　曽　　一　　，　　騨　　轄　　騨　　，　　P　　一　　噛　　圃　　齢　　幕　　｝　　幣　　一 層　　殉　　扁　　輔 騨　一　一　隔　棚　隔　櫛　”　一　一　齢　禰　脚　昌　一　圃　醜　禰　脚　脚　「　一　酔　齢　瞠　算　脚　一　一　■ 鴨　　囎　　｝　　咽　　一　　一　　盟　　葡　　庸　　欄　　脚　　囎　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一　　需　　囎　　繍　　辮　　卿　　騨　　一
03788顔　　　　　　　　　　　　　脚1 膏　　500．485　3812 2　　　2　　　12　　　4　　　　8　　　14　　　　6　　　23　　　　3　　　　7　　　　6　　　　8　　　17　　　　6
03788 麺『　　1　0。G4§　　1 4 1 　エー　　隔　　嚇　　輔　　轄　　一　　一　　一　　一　　鯛　　廉　　齢　　騨　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　桶　　輔
一　　翻　　襯 圏　　一　　儒　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　繭　　障　　騨　　一　　隔　　補　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　需　　需　　即　　ロ　　一　　一　　静　　”　　樺　　脚　　一 盟　　補　　需　　一　　一　　一　　冨　　鴨　　隔　　擶　　麟　　卿　　一　　一　　冒　　輔　　梱 騨　　り　　一　　一 胴　　僻　　騨　　，　　曹　　一　　一　　輸
03？§1花王　　　　　　　　　　　　痘　企 音　　10。010　　11 1 1
03791 薗　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 2i 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胸　　一　　一 鼎　榊　一　一　需　輔　榊　騨　一　一　一　隔　願　騨　帽　一　圏　偏　需　騨　P　一　一　寵　齢　騨　一　脚　一　胴　輔 咽　　■　　曹　　一　　襯　　繍　　鞠　　一　　一　　厘　　噛　　一　　輔　　需　　齢　　騨　　一 一　　囎　　輔　　縣 一　一　冒　一　脇　儀　嗣　一　冒　襯　輔　構　幣　一　一　盟　鴨　鵬　聯　一　一　一　一　需　即　一　一　一　一　伽 輔　　騨　　朝　　圏　　一　　一　　嚇　　輔　　騨　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　齢　　鴨　　囎　　鞠　　騨　　騨　　P　　一　　騨
03795花王犠人劇場　　　　　　　　　雛　　題 音　　10，010　　10 1 1
03795 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
需　　盟　　騨　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　翰　　騨　　鱒　　鞠　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　隔　　榊　　騨胸　　騨　　一 ■　　廟　　鵬　　騨　　一　　一　　層　　葡　　轄　　脚　　，　　圏　　一　　騨　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　繭　　輔　　糊　　，　　一　　一　　擢　　葡　　騨　　，　　一　　曹 扁　　精　　樺　　凹　　一　　冒　　需　　輔　　騨　　｝　　幅　　一　　一　　一　　稠　　禰　　齢 騨　　嚇　　一　　一 需　　卿　　”　　脚　　一　　一　　価　　隔　　唱　　昌　　一　　回　　層　　聯　　騨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　轍　　甲　　一　　一　　團　　輔　　榊　　“　　一　　一
03800顔兇矩り　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　　　　　　2 2　　　　　　2
り　　一　　髄 鱒甲一一麟輔騨ρ昌一謄一齢脚昌一胴顛需騨一一一輔需”鯛一一胴輔 甲　　■　　冒　　罷　　需　　鼎　　甲　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　欄　　卿　　幣　　P　　一 一　　嚇　　襯　　囎 一　一　冒　鴨　需　鴨　脚　門　冒　鴨　需　常　御　圏　一　騨　隔　齢　卿　一　一　冒　盟　需　韓　騨　一　一　冊　襯 囎　　翰　　一　　一　　一　　謄　　尉　　囎　　鱒　　ρ　　一　　一　　冒　　一　　哺　　一　　一　　齢　　鱒　　鱒　　鱒　　犠　甲　　一　　一　　一03801番り　　　　　　　　　　　　碧1 音　　110．1G？　　721 2　　　　4　　5． 1　　1　　　　2　　1　　2　　4
03801 画　　20。099　　16 　　　　　　　　　　　　2P　一　一　朝　簡　隔　頼　甲　一　一　齢　鞘　の　一　冒　胴　胴　禰　繕　“　一　一　謄　圃　禰　“　甲　曹　一　一 　　　　　　　　　　　　　　2齢　　藤　　即　　P　　一　　一　　罷　　愚　　輔　　”　　卿　　P　　一　　一　　冒　　冒　　一　　桶　　楠　　幣　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一
陶　　一　　冒 備　僻　騨　一　一　帽　綿　鞠　｝　一　一　圃　胴　”　需　一　一　一　鴨　朧　四　圏　一　一　椿　鱒　一　一　一　冒　鴨 騨　　P　　一　　一　　鼎　　騨　　騨　　一　　一　　一　　層　　葡　　鰯　　備　　囎　　脚　　一 一　　噌　　柵　　轄
03803かおる　　　　　　　　　　　賢2 警　　10．010　　12 1 1
03803 画　　　10。049　　11 1 1
馬　　鱒　　一 胴　　揃　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　翰　　鱒　　P　　一　　冒　　庸　　印　　卿　　一　　一　　一　　輔　　囎　　聯　　一　　一　　■　　一　　輪　　轄　　P　　一　　一 扁　　”　　，　　昌　　胴　　胴　　輔　　欄　　聯　　閂　　唱　　一　　一　　鴨　　需　　騨　　騨 圏　　「　　胴　　罷 騨　　，　　髄　　昌　　謄　　囁　　輔　　轍　　脚　　ロ 禰　　藤　　μ　　一　　一　　一　　囲　　韓　　幣　　僻　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　鼎　　轄　　鱒　　脚　　仰　　一
038G4二二　　　　　　　　　　　　　組 皆　　20．01§　　1
〔〕
2 2
03804 薗　　　　　4　　0．198　　　　1 o ? 4
軸　　麟　　靴 一　冒　欄　需　騨　唱　【　一　骨　擶　騨　“　一　回　静　顧　聯　一　一　一　軸　”　輯　一　一　一　騨　榊　聯　旧　一 冒　　噛　　騨　　｝　　一　　曹　　冊　　騨　　需　　”　　噛　　一　　一　　一　　冒　　韓　　顧 ，　　、　　一　　曹 需　　騨　　”　　騨　　曽　　【　　鯛　　楠　　鞘　　芦　　一　　需　　順　　輔　　聯　　一　　圏　　一　　胴　　榊　　尉　　脚　　P　　一　　囲　　臆　　常　　弊　御　　騨 一　　盟　　嚇　　鞠　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　輔　　齢　　騨　　韓　　四　　朝　　一　　一　　一　　一　　囎　　輔　　静　　齢　　騨　　囎　　脚
03807懸象　　　　　　　　　　　　額 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　1 o 3 3
り　一　徊 齢　構　r　一　冒　一　襯　鱒　騨　一　一　冒　漏　｝　一　一　一　騨　嚇　脚　μ　一　一　冒　需　韓　鱒　一　幽　一　鴨 階　　μ　　一　　用　　僻　　傅　　導　一　　一　　層　　隔　騨　　需　　尉　　常　　鱒　　η 一　　、　　齢　需 縛　　一　　一　　冒　　輔　　轍　　需　　P 一　　一　　一　　一　　嚇　　顯　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　踊　　齢　　騨　　繍　　糟　　，　　一　　卿　　一　　■　　一
038e8推える　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　9　　0甲08？　　　　　7 o 1　　1．　4　　1　　2 2　　　　1　　　　1　　5
一一謄隔騨葡騨＿一囲胴榊齢幣｝即一一一一隔■麟輔榊幣＝嚇　　需　　擶 一　　一　　一　　欄　　騨　犠　一　　一　　＿　榊　　齢　　朧　一　　一　　一　　欄　　”　　翰　　一　　一　　囲　　嚥　　齢　騨　　唱　一　　一　　偏　　輔　　鞘　　芦 冒　　一　　齢　　阜　　一　　一　　一　　齢　　一　　儲　　獅　　即　　一　　一　　一　　■　　一 擶　　噸　　卿　　一 膳　榊　縛　　騨　　一　　一　　冒　　鴨　　擶　　即　　ロ　　一　　■　　層　　僻　　辮　　一　　一　　一　　哺　　舶　　簡　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　欄　　淵　　鱒
03810面繍　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20。019　　25 ！　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
隔　　昌　一 隔　鵜　　幣　　脚　　一　　一　　一　　粥　　輔　　騨　　一　　一　　一　　需　　幣　　m　　圏　　一　　胴　　葡　　贈　　｝　　，　　一　　一　　艦　　胴　　騨　　P　　一　　一 輔　　隣　　，　　曽　　囁　　襯　　噌　　鱒　　”　　■　　層　　冒　　扇　　刷　　輔　　常　　幣 冒　　｝　　一　　葡 鱒　脚　一　謄　一　幡　簡　”　一　冒　盟　齢　齢　”　脚　一　圃　爾　騨　障　脚　一　嘔　闇　騨　輯　四　一　冨　胴 尉　　薦　　脚　　幽　　響　　一　　一　　一　　精　　鞘　　卿　　ρ　　P　　一　　一　　一　　擢　　齢　　需　　擶　　囎　　咽　　胴　　8　　一　　一
03812駕学　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 　　4一　　一　　一　　縣　　齢　　轄　　騨　　一　　冒　　一　　胴　　輪　　齢　　榊　　卿　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　隔
嚇　　一　　備 騨　P　一　一　輔　繍　囎　一　一　一　一　需　鞠　一　一　冊　需　轄　曹　ρ　一　一　一　桶　僻　“　一　冒　一　臓　齢 一　　一　　一　　儒　　騨　　い　一　　一　　一　　一　　輪　禰　　脚　　輯　　P　　一　　一 輔　　蝋　　辮　　聯 一　　冒　　罷　　噛　　幣　　幣　　P　　一
03816イヒ学調瞭料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　．10。o10　　1o 1 1
：03816 團　　　1　0。（》婆9　　1 o 1 1
幽　　一　　一 齢　　脚　　一　　一　　冒　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　■　　廟　　卿　　四　　謄　　一　　圃　　誹　糟　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　脚　　P　　一　　一　　胴 僻　　一　　一　　一　　需　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　躰　　冒　　葡　　鞘　　騨　　脚　　一 一　　噌　　鼎　　轄 P　圏　一　9　齢　需　購　，　冒　冒　噺　韓　”　幽　一　謄　哺　脈　即　P　一　冒　嘱　噺　脚　騨　一　一　一　湘 轄　　騨　　一　　曽　　一　　胴　　縣　　騨　　”　　P　　一　　一　　冒　　翻　　隔　　層　　桶　　腕　　一　　騨　　戸　　一　　一　　一　　冒　　襯
03820イb学反癒式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試1 曹　　　　　2　　0甲019　　　　　1 0 2 　2齢　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　胴　　偏　　朧　　騨　　脚　　m　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　葡　　轍　　刷
喝　　瞬　　麟 一　一　胴　輔　静　騨　一　一　一　帽　榊　備　騨　冒　冒　卿　需　騨　讐　一　需　榊　輔　脚　一　一　一　冒　鴨　韓　ρ 一　　一　刷　　僻　　”　　圏　　一　　一　　一　　胴　　触　　榊　　隔　　謄　　一　　一　　曹 囎　　胸　　脚　　一 一　　層　　需　　糟　　P　　■　　一　　一　　縣　　輔
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03828饒　　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．049　　31 2　　　　1　　2 3　　　　　　　　　　　　2
03828 画　　　1　0．049　　1 o 1 1　一　　榊　　囎　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　騨　　輌　　榊　　鱒　　輌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　翻
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一　　　曽　　　一 一　　隔　　需　　齢　　鱒　　常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　齢　　卿　　轡 ”　　鱒　　鱒　　脚　　P　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 η　　鱒　　隣　　騨　　騨　　躰　　常　　弊　　卿　　脚　　”　　唱　　鱒　　鱒　　唱　　P　　騨　　騨　　髄　　一　　髄　　畠　　■　　一　　一　　一　　ロ 圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　齢　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03833輝く　　　　　　　　　　　　窺　　　　　　　　　　　　　　　　静　　齢 膏　　70．068　　4騨　　襯　　陶　　辮　　脚　　卿　　一　　脚　　，　　卿　　脚　　，　　騨　　髄　　騨 3 　　　　2　　4　　　　1鞘　　騨　　幣　　輔　　葡　　鵯　　葡　　隔　　幕　　齢　　彌　　齢　　鞘　　簡　　鞘　　脚　　停　　鵯　　幣　　鞘　　尊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 　　　　　　　1　　　　1　　5■　　曹　　一　　唱　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　“　　韓　　幣　　輪　　需　　網　　胴　　圃　　一　　一　　一　　昌　　一　　鵬
昌　　　一　　　一 一　　冒　　一　　隔　　卿
0383荏輝けPRE絡TA穰ヒ“デオシナリ芝大賞　　E1　題 0 　　　　　　　　　4一　　胴　　謄　　回　　冒　　冒　　一　　一　　一　　帽　　胴　　翻　　胴　　輔　　胴　　界　　胴　　静　　鴨　　需　　輔　　｝　　需　　轄　　騨　　尊　　縛　　紳　　甲 4
哨　　”　　卿 鱒　　即　　鱒　　網　　P　　脚　　”　　”　　咽　　一　　巳　　騨　　齢　　幕　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　噛
03835係　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　30．029　2一　　曹　　冒　　曹　　一　　扁　　哺　　輪　　層　　網　　冒　　層　　■ 0 　　　　　　　　　2　　　　1一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　一　　胴　　旧　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　需　　葡　　輪　　鵯
輸　　轄　　齢 ”　　騨　　嘗　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 昌　　”　　聯　　齢　　需　　需　　繭
03838かかる〈掛・懸・榮〉　　　　　　響2 奮　　　　44　　0．427　　　　34 1 16　　5　　9　　　　6　　7　　1 9　　1　　9　　6　　6　　7　　6
03838 3 1幣　　葡　　輪　　需　　齢　　幕　　輸　　”　　鴨　　騨　　脚　　一　　｝　　”　　鞘　　単　　m　　脚　　幣　　脚　　鱒　　一　　墜　　巴　　一　　一　　曹　　一
一　　　冒　　　一 一　　隔　　齢　　脚　　隔　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰　　精　　顧 謄　　　一　　　一　　　一　　　一
038喋1かかわり　　　　　　　　　　　犠　　　　　　　　　　　　　　　　扁 o 　1　　　　　1　　　　　1胴　　朝　　槻　　嚇　　一　　弼　　一　　網　　層　　順　　需　　鞠　　轄　　輔　　轄　　需　　葡　　騨　　鼎　　舶　　輔　　陳　　噌　　轄　　轍　　帽　　鱒　　P　　P　　鱒
騨　　一　　一 一　　冨　　一　　静 m
038婆2かかわる　　　　　　　　　　　雛　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　胴 o 　1　　2　　3　　　　2回　　一　　需　　一　　一　　盟　　圃　　圃　　隔　　層　　罰　　漏　　儒　　嚇　　齢　　需　　需　　需　　襯　　鴨　　欄　　輔　　鯛　　胴　　輔　　輔　　齢　　幣　　聯　　” 　1　　4　　1　　2脚　　鱒　　麟　　脚　　停　　騨　　騨　　鱒　　脚　　幽　　η　　隔
聯　　”　　即 一　　　一　　　一　　　謄　　　隔 脚　　脚　　樽
038套3カキ〈勉蠣〉　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　1o 2 2
038荏3
?
　　　2一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　嘱　　盟　　冊　　盟　　需　　冊　　桶　　用　　層　　願　　朝　　輔　　輔　　鴨　　鱒　　顧　　齢 　　　　　　　　　　　　　　2鯖　　柳　　齢　　齢　　隔　　輪　　”　　鴨　　鱒　　噌　　鵜　　軸　　静　　一　　一
聯　　榊　　騨 瞥　　　一　　　一　　　一　　　一 一
03S婆5がき　　　　　　　　　　　　K1
?
　　　　　　　　　3　　1需　　一　　冊　　胴　　謄　　■　　響　　冊　　需　　需　　嚇　　膚　　隔　　齢　　湘　　齢　　庸　　静　　騨　　隔　　需　　脚　　襯　　”　　縣　　囎　　囎　　“　　噌　　鱒 　　　　　　　1　　2　　1卿　　”　　鱒　　弾　　鱒　　弊　　脚　　騨　　”　　μ　　”　　幣　　臓　　齢　　椿　　轄
“　　甲　　一 一　　一　　一　　扁
03851かき氷　　　　　　　　　　　　犠
?
　　　　　　　　　3卿　　輔　　構　　彌　　靹　　囎　　襯　　幕　　鞘　　需　　躰　　躰　　韓　　帯　　m　　脚　　幣　　騨　　｝　　轄　　轄　　鱒　　”　　，　　一　　髄　　騨　　一　　9　　一 　　　　　　　　　　　　3■　　曽　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　”
曽　　　一　　　一 一　　■　　粥　　齢
03856壇根　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　10 2 2
回　　一　　謄　　一　　罷　　擢　　需　　幡　　用　　用　　欄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一群　　”　　嶺 贈　　輯　　騨　　一 謄　　　一　　　一　　　謄　　　一 一　　　一 曽　　騨　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　唱　　瞠　　凹　　一　　圏　　一　　昌　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　罰
038護9かき混ぜる　　　　　　　　　　雛 音　　20．o主9　2　　－　　輔　　齢　　隔　　稠 o 　　　　　2曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　髄　　層　　曹　　一　　圃　　圃　　一　　一　　胴　　謄　　一　　胴　　需　　一　　一　　冊　　扁　　一　　盟　　鴨　　嚇　　襯　　鞠　　傭 　　　　　　　1　　　　　1脚　　静　　轄　　需　　楠　　需　　楠　　需　　脚　　”　　韓　　静　　冒　　一　　胴　　一　　一
町　　卿　　｝ η　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　一
03860かき回す　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0，029　　　　　3　　m　　障　　齢　　備 ．立 　1　　　　　1　　　　　　　1静　　胴　　胴　　需　　儒　　槻　　需　　鴨　　顧　　静　　胴　　偏　　脚　　痴　　需　　襯　　輔　　繍　　齢　　騨　　輔　　隔　　齢　　齢　　齢　　卿　　騨　　騨　　轄　　騨 　　　　　　　　　　1　　1　　1，　　脚　　一　　停　　，　　騨　　停　　唱　　卿　　一　　幽　　鼻　　轄　　需　　需　　輔　　層
一　　　一　　　一 一　　　一　　　隔　　　謄　　　■　　　層
03862敏頗築　　　　　　　　　　　K1 團　　2　0．099　　1．£ 　　　　　　　2弊　　幣　　齢　　榊　　囎　　鞘　　躰　　齢　　弊　　鯖　　僻　　榊　　僻　　騨　　停　　”　　鵜　　”　　鵯　　一　　幣　　曹　　“　　即　　P　　嘩　　一　　一　　曽　　一 　　　2一　　凹　　9　　曽　　一　　一　　唱　　凹　　圏　　曹　　一　　畠　　轡　　”　　膚　　輔　　鞘
口　　囲　　儒 偏　　葡　　需　　齢
03863隈り　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0尋097　　　　10 1 4　　　　　　　2　　　　2　　1　　13　　　　1　　3　　　　1　　2
03863 團　　　1　0．049　　1　2卿　　襯　　鴨　　一 　　　　　　　i刷　　響　　襯　　槻　　嚇　　駅　　冊　　刷　　縣　　隔　　－　　需　　需　　輔　　楠　　騨　　需　　襯　　胴　　縣　　湘　　庸　　補　　輔　　齢　　彌　　稀　　騨　　鞘　　脚 1
一　　　ロ　　　一 曹　　一　　一　　胴　　脚　　襯　　” 曽　　”　　曹　　韓　　齢　鼻　　鱒　　欝　　脚　　脚　　鞠　　瀬　　補　　胴　　静　　一　　一　　帽　　一　　一　　謄　　一　　P　　P　　鱒　　刷
03865限る　　　　　　　　　　　　寵 奮　　100．θ97　10o ユ　3　　3　　　　1　2 1　　1　　1　　3　　3　　　　1
03865 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 　　　　　　　　　2回　　一　　罷　　9　　一　　圃　　圃　　帽　　需　　罷　　需　　罰　　観　　騙　　嚇　　騨　　騨　　鳥　　冊　　冒　　冒　　一　　胃　　一　　用　　擢　　層　　鴨　　輔　　禰 1　　　　　　　1
一　　一　　騨 一　　　一 冒　　　一　　　隔　　　圃 輸　　輔　　輔　　扁　　胴　　輔　　齢　　襯　　舶　　静　　僻　　需　　鯛　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　騨　　齢　　轄　　轄
03866かき分ける　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　20．019　　1　　　　　　　　噌 　o，　　齢　　鞘　　糟 　　　　　　　　　2鴨　　騨　　構　　齢　　弊　　願　　備　　噌　　榊　　騨　　精　　贈　　噛　　一　　騨　　轄　　卿　　騨　　噌　　”　　幣　　鱒　　”　　聯　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　一 　　　　　　　　　2凹　　層　　「　　脚　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　騨　　旧　　齢　　齢　　噺　　寵　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　嚇　　齢
03867かく　＜「汗を～」など〉　　　　　蹴 1膏　　　　6　　0．OS8　　　　41 3　　1　　　　2 2　　2　　2
轄　　榊　　輯 騨　　騨 隔　　　一 曹　　　昌　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　圏　　　■　　　曽　　　璽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　捌　　　騙　　　冊 開　　需　　胴　　剛　　胴　　輔　　需　　鴨　　輔　　隔　　輔　　扁　　一　　圃　　圃　　一　　瞠　　一　　，　　”　　脚　　鱒　　嚇　　輔　　需　　粥
03868かく＜噺〉　　　　　　　　　冒3 膏　　20．Oig　　1　　　　　　　　楠　　需 　o鴨　　輔　　侑　　” 　　　　　　　　　2鴨　　鴨　　隔　　順　　一　　扁　　儒　　胴　　需　　儒　　鴨　　輔　　脚　　齢　　輔　　轍　　隔　　補　　脚　　鵬　　鼎　　縣　　齢　　轄　　轄　　葡　　靴　　騨　　騨　　” 　2“　　”　　脚　　脚　　”　　”　　一　　脚　　騨　　一　　一　　即　　縣　　”　　鞘　　齢　　幕　　需　　儒　　罷　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　　一　　　謄
03869かく＜掻〉　　　　　　　　　蹴 膏　　2　0．019　　三　　　　　　　■　　一　　芦 　0唱　　閂　　，　　髄 　　　　　　　　　　　　　2轡　　卿　　騨　　甲　　騨　　昂　　欝　　”　　甲　　幽　　P　　脚　　唱　　一　　脚　　一　　書　　學　　嘗　　讐　　幽　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹 　　　　　　　　　　　　2一　　曹　　隔　　ロ　　一　　一　　髄　　一　　需　　胴　　調　　曹　　■　　一　　一　　一　　芦　　幽　　P　　”　　鱒　　騨　　轄　　隔　　静　　葡
「需葡 齢　　韓　　幣　　脚03870角〈縛棋〉　　　　　　　　　組 画　　4　0ほ98　　1　　　　　　　　■　　扁 0 　　　　　4
黶@　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　，　　騨　　，　　胴　　輌　　ロ　　騨　　胴　　胴　　冊　　爾　　扁　　扁　　冊　　隔　　粥　　齢　　楠　　柳　　輔
?
幽　　　畠　　　曹 一　　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 嶋　　静　轄　　葡　　胴　　鞠　　精　　幣　　鞘　　輔　　m　　齢　　需　　湘　　踊　　静　　回　　一　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一
03871郭　　　　　　　　　　　　　組　人 膏　　　　　　2　109019　　　　　　2　　　　　　　脚　　聯　　噌　　躰 　0齢　　糟　　精　　精 　　　　　1　　　　　　　　　　1躰　　鞘　　購　　騨　　騨　　騨　　韓　　噌　　停　　躰　　一　　即　　職　　鵯　　聯　　単　　脚　　鱒　　縛　　幣　　轡　　P　　脚　　P　　P　　P　　P　　一　　一　　一 　　　　　　　1　　　　　1一一■一一曽一一一一一瞠騨口芦縛鱒障一一一偏一回一■
嚇　　聰　　需 隔　　齢．
03872欠く　　　　　　　　　　　　繊 曹　　20．019　　20 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1．
ﾞ　　圏　　一　　■　　一　　一　　曹　　需　　扁　　曽　　胴　　胴　　圃　　團　　層　　隔　　胴　　謄　　圃　　日　　一　　需　　■　　隔　　隔　　需　　需　　輔　　篤　　彌
2
”　　一　　騨 謄　　　一　　　圏　　　一 一　　　層　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一 紳　　静　　庸　　嚇　　隔　　鼎　　輪　　舶　　齢　　僻　　鼎　　胴　　嚇　　需　　罰　　冊　　一　　■　　一　　一　　一　　傅　　”　　一　　卿　　鵯
03873霰く　　　　　　　　　　　　響2 奮　　　　64　　0禽621　　　　42 2 2　　　12　　　22　　　　3　　　20　　　　4　　　　1 1亙　　　　8　　　　7　　　　3　　　11　　　　9　　　15
03873 團　　　7　0．346　　6　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　謄 　o一　　一　　一　　昌 　　　2　　　　2　　3一　　，　　圏　　髄　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　帽　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　謄　　圃　　一　　謄　　一　　一　　冊　　冊　　胴 　2　　1　　　　1　　　　3用　　翻　　輔　　鴨　　冊　　柵　　躰　　椿　　騨　　鞠　　脚　　扇　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　謄　　■　　謄　　一　　騨　　葡　　榊　　榊
鞘　　需　　擶 騨　　鱒
03878額　　　　　　　　　　　　　慧1 奮　　　　　3　　0甲029　　　　　2　　　　　朝　　用　　鯛　　罷　　儒　　開　　一 o 　2　　　　1謄　　一　　用　　需　　盟　　一　　一　　需　　胴　　静　　圃　　用　　輔　　用　　鰯　　冊　　冊　　襯　　網　　輔　　輔　　僻　　補　　齢　　【　　瀞　　静　　幣　　構　　脚 　　　　　　　　　　1　　　　2輯　　卿　　騨　　贈　　尊　　脚　　停　　”　　剛　　幽　　η　　騨　　鞘　　齢　　一　　需　　輔　　鯛　　胴　　一　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一
一　　　曽　　　一 一　　　一 一　　　一　　　一　　　圃
03879角栄建　　　　　　　　　　　翼1　企 國　　　　　2　　0、099　　　　　2　　　　　囎　　縣　　輔　　轄　　齢　　噂　　備 　o”　　輔　　齢　　輔 　　　　　2脚　　需　　脚　　楠　　齢　　隔　　腕　　齢　　常　　湘　　鴨　　瀞　　榊　　騨　　常　　頼　　需　　脚　　構　　m　　樺　　階　　口　　騨　　鱒　　“　　■　　一　　一　　凹 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　曽　　一　　昌　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　嘗　　“　　旧　　”　　一　　騨　　聯　　榊　　卿　　需　　需　　冊　　観　　桐
桶　　罷　　鴨 彌　　胴
03880掌園　　　　　　　　　　　　　冠1　　　　　　　　一　　縣　　胴 奮　　30．029　　1　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　3冊　棚　　鰯　　寵　　騨　　一　　脚　　葡　　願　　隔　　鼎　　需　　胴　　旧　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　謄　　騨　　P
脚　　騨　　騨
03881各家腿　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
03881 画　　　1　0。049　　ユ o 1 1
層　　盟　　隔 層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　隔　　隔　　一　　帽　　彌　　瀞 齢　　補　　顧　　噌　　輔　　，　　騨　　階　　糊　　”　　騨　　卿　　騨　　嚇　　榊　　櫛　　鞘 鵬　　鱒　　榊　　輔 瀞　　齢　　繭　　欄　　扁　　縣　　榊　　騨　　幣　　騨　　騨　　幣　　韓　　樺　　幣　　｝　　脚　　ρ　　一　　一　　弾　　一　　，　　騨　　騨　　願　　”　　一　　脚　　■ ■　　昌　　一　　唱　　一　　艦　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　一　　脚　　頼　　亭　　構　　卿　　輔　　騨　　榊　　榊　　齢　　隔　　一　　臆
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03929カクテル　　　　　　　　　　　e1 膏　　40．039　　21 1　　3 3　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　需　一　隔　帽　齢　幣　需　齢　幣　糊　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庸　庸 轄　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　r　　騨　　帯 「　　圏　　騨　　鵯　　一　　辱　　鞠　　脚　　脚　　脚　　騨　　縛　　頼　　”　　，　　幣 ロ　　一　　■　　需　　一　　槻　　冊　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　卿　　嘩　　P　　”　　幣　　嘩　　騨　　鞠　　繍　　鱒
03938磯認する　　　　　　　　　　　駝 曹　　50．049　　5o 1　　　　2　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　2　　1
03938 團　　　io．〔｝姦9　　1 o 1 1
唱　　甲　　芦 瞠　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　稠　　鯛　　輌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　冨　　旧　　観　　胴　　鞘　　騨　　輔　　聯　　轄　　隔　　騨　　輔 鰯　　襯　　嶺　　輔　　儒　　楠　　寵　　富　　需　　観　　層　　一　　獅　　儒　　扁　　鴨　　輔　　輔
願　　幽　　η　　一　　一　　曹　　一　　曹　　帯　　｝　　騨　　樽　　隔　　庸　　齢　　膳　　齢　　嚇　　隔　　暫　　冒　　冒　　一　　一
0394i各番屠　　　　　　　　　　　K1 脚　　　2　0，099　　1 o 2 　　　　　　　　　　　　　　　2曹　　一　　－　　一　　一　　一　　哺　　回　　葡　　需　　一　　旧　　一　　一　　一　　唱　　謄　　騨　　脚　　鱒　　昌　　一　　弾　　騨　　囎　　瀬
一　　　一　　　冒 一　　臆　　嚇　　齢　　舶　　襯　　榊　　”　　備　　轄　　刷　　“　　鱒　　騨 脚　　轡　　即　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一 謄　一　　昌　　P　　”　　髄　　P　　騨　　幽　　幽　　騨　　騨　　脚　　m　　一　　騨　　昌　　昌　　｝　　g　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨
03948核分裂　　　　　　　　　　　区1 奮　　20．019　　1o 2 2
03948 蟹　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　層　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　擶　　鼎　　需
一　　　冒　　　一 一　　一　　謄　　哺　　胴　　－　　儒　　騨 躰　　齢　　齢　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 q　　一　　騨　　P　　P　　騨　　即　　｝　　卿　　騨　　卿　　脚　　幣　　卿　　騨　　騨　　停　　騨　　一　　一　　傅　　q　　｝　　脚　　圏　　一　　一　　圏　　一
03955確保する　　　　　　　　　　H2 音　　40，039　　4o 2　　　　　　　2
齢　　駒　　隔 　　　　　　　　　　　　　　　　　　一u　　擶　　騰　　鞠　　購　　紳　　騨　　騨　　一 一　　一　　一　　謄　　冒　　嚇　　隔　　一　　罷　　幡　　輌　　桐　　胴 帽　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　圃　　胴　　用　　捌　　廟　　一　　扁　　隔　　齢 一　　　圏　　　一　　　一03965髭郵　　　　　　　　　　　　組 膏　　40。039　　楼0 3　　　　1 1　　1　　2
03965 翻　　　3　0．148　　30 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　盟　扁　　順　　縣　　囎　　鞘　　縣　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　謄　　一　　唱　　昌　　一　　卿　　幽　　幽　　嘗　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　■　　一　　帽　　胴
騨　雪　　盟　刷　　伽　　儒　　価　　粥　　榊　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　躰
03970かくれる　　　　　　　　　　　駝 曹　　70，068　　7o 2　　1　　1　　　　2　　i
静　　幣　　糟 翰　　鱒　　騨　　P　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一 冊　擢　　騨　　稠　　輔　　顧　　禰　　隔　　隔　　鞘　　葡　　葡　　嶺　　齢　　鼎　　鼎　蟹 網　　葡　　一　　需
楠　　輔　　庸　　嚇　　隔　　鴨　　隔　　層　　一　鴨　　一　　圃　　一　謄　　幟　　騨　　一　　騨　　嚇　　嚇　　隔　　柵　　葡　　葡　　需　　瀞　　聯　　鞘　　隔　　麟 一
03971家酬　　　　　　　　　　　　区1 膏　　30．029　　20 2　　1 2　　　　　　　　　王
一　　　一　　　■ 層　冒　一　一　齢　稠　一　刷　騨　顧　聯　藤　僻　臼　聯　一　一　謄　一　一　一　一　一　■　帽　鼎　鼎　楠　需　禰　需 哨　　榊　　脚　　僻　　一　　r　　一　　一　　P　一　　一　　一　　騨　　麟　　｝ 騨　　噌　　騨　　欄　　解　　聯　　聯 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　一　　胃　　P　　一　　卿　　甲　　一　　｝　　鱒　　鱒　　騨　　襯　　”　　榊
03972かげく陰・影〉　　　　　　綴 膏　　1◎O．097　　7o 5　　　　　　　1　　1　　3 　　　　　　3　　　　7備　　鵜　　葡　　騨　　鞘　　襯　　一　　騨　　鵯　　輌　　鴨　　輪　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
槻　　齢　　網 榊　”　鱒　卿　甲　凹　昂　一　一　一　一　一　一　■　鵜　葡　葡　輔　轍　鞘　輔　榊　囎　湘　騨　“　昌　P　一　一　一 一　　冒　　一　　冒　　翻　　刷　　輔　　“　　一　　鯛　　層　　粥　　帽　　需　　■ 一　　　一　　　謄　　　謄　　　一
039？3がけ　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　2　0．019　　1o 2 2一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　脚　　鵯　　閂　　騨　　幣　　構　　藤　　静　　常　　葡　　藤　　需　　需　　葡
一　　　昌　　　一 層　■　一　一　一　需　輌　朝　齢　輔　顧　轍　僻　襯　｝　韓　嘩　即　辱　一　一　一　一　一　一　一　一　膳　盟　一　葡 揃　　柳　　囎　　騨　　”　　鞠　　，　　鞘　　r　　脚　　騨　　鱒　　弾　　儒　　騨 顧　　齢　　陳　　鞘　　鱒　　囎　　備　　齢　　襯　　輔　　禰　　願　　顧　　齢　　鞘
03974駆け足　　　　　　　　　　　蹴 膏　　30．029　　1o 3 3
榊　　齢　　輔 需　榊　轄　贈　韓　【　単　脚　留　脚　一　艦　圏　一　一　一　一　一　一　囲　層　鯛　粥　嶺　鞘　繍　旧　鞘　輯　騨　騨 一　　騨　　一　　■　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　圏 一　　一　　■　　μ　　脚　　一　　昌　　一　　”　　鞘　　鱒　　艦　　圏　　昌　　凹　　謄　　一 襯　　胴　　柳　　需　　需　　需　　楠　　榊　　隔　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”
039？6幽幽　　　　　　　　　　　　組 音　　1θ．010　　1o 1 1
03976 園　　　1　0．049　　10 1 1
冒　　　一　　　一 罷　層　鴨　鴨　需　補　稀　齢　糊　m　n　職　”　一　幽　P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　麟　算　騨 鵯　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　r　　一　　一　　ρ 鱒　　脚　　一　　騨　　脚　　鵯　　”　　楢　　，　　辮　　隣　　騨　　障　　僻　　剛　　卿 一　　一　　一　　爾　需　　一　　瞬　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　脚　　騨　　騨　　幣　　騨　　騨　　騨　　精
03980過激　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　21 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1鴨　　楠　　鞘　　静　　幣　　轄　　幣　　榊　　需　　網　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
聯　　臓　　欄 騨　轄　鱒　輯　唱　騨　一　昌　層　一　一　一　ロ　冒　曹　謄　一　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　幽　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　響　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
03983掛け算　　　　　　　　　　　猛 音　　20．019　　1o 2 　　2一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　欝　　願　　樺　　噌　　鞠　　糟　　艀　　榊　　彌　　幕　　鼎　　需　　鵯
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　ロ　一　欄　騨　桶　輔　禰　需　脚　輯　噌　甲　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　嚇　輪 胴　　齢　　楠　　轄　　一　　｝　　騨　　鵯　　騨　　騨　　卿　　弊　　一　　麟 弾　　儒　　柳　　縣　　需　　襯　　”　　鵯　　需　　縣　　需　　需　　楠　　葡　　騨　　鵯　　榊　　”　　備　　静
03988駆けつける　　　　　　　　　　　　　響2 音　　30．029　　30 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1
寵　　圃　　一 柵軸需庸静榊騨一輯一”，曽一一一一一　　　　　　　　　　　　　　旧牌P 一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 購　　P03989かけっこ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　10 i 1
03989 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　　隔　　庸
一　　　冒　　　一 一　一　一　一　一　冒　冒　■　扁　需　陶　辮　騨　鞘　脚　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 齢　襯　　騨　　齢　　P　　唱　　脚　　一　　噂　　學　　鱒　　　　　　　ρ 脚　　襯　　騨　　騨　　韓　　即　　鞘　　薦　　需　　幣　　齢　　齢　　騨　　齢　　朧　　轄　　騨　　騨　　脚　　噌　　欄　　鱒　　η　　一　　蝉　　■　　圏　　一　　一　　一
03990可決する　　　　　　　　　　麗 膏　　70．〔浴8　　3 0 7 3　　3　　1
一　　冒　　昌 一　一　隔　繭　齢　襯　輔　襯　爾　騨　騨　騨　騨　一　昌　騨　圏　一　一　一　一　一　一　一　回　楠　葡　葡　葡　瀬　脚 學　　障　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　P　　P　　駒　　陶　　一　　鵯　　聯　　噌
03991かけぬける　　　　　　　　　　麗 膏　　10．010　　1o 1 1
03991 画　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
全03929：商品名　1f牛會む
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晃出し
株譲灘益
（株）マインド代表取締役
籔・翻注諺
　El
Hl
株ライフ
かぶりつき
かぶりつく
壁打ち練鷲場
加法
構えそのもの
鎌倉〈勝代〉
鎌禽時代
Hl
冒1
W2
磁
Kl
翼1
厳罰
H1罎
曜似服種 ???????
???????
??
??
??? …????????
????????
???｝?… 時畏寧媒6一絃5一・3。7フ
0－　91一　一3甲？　テ
6一一15－1．1女
0一　一30　一三ぐ1　第
膏　0音東木O一一30－1．1女
奮　Gス率東＝ヒG一一一30－Ll男
画　　　0　教　教　ノ醤　18一　一30　－1．1　テ
音　0淋日火18－91一一100男
音　0一総火6一一30一・3．7男
音　0一・一総立6－30－3．7男
卦体
ﾔ轡 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　疑藝・贔輌注詫 　　　　　　　　　　譜增@C縛頚C網曜　時　畏　寧　綴
かみあう　　　　　　　　　　冒2 奮　0穣朝木：12－91一一3．7勇
需　　榊　　襯　　鴨　　葡　　粥　　観　　需　　葡　　襯　　葡　　輔　　輔　　禰　　欄　　齢
續ﾂ構　　　　　　　　　　　殿地 画
冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　胴
ｯ飾り　　　　　　　　　　　廠
　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　”　　　御　　　唱　　　膚　　　轄　　　需　　　榊　　　鱒　　　齢　　　齢　　　㈲　　　”　　　需　　　柵
@0満東血　0一一30－1ほテ
ｹ　　　0　教　東　金　18一　一3（蓼　一3，7　女
@0　スト　朝　　ニヒ　18一　一60　－1GO　男
@0　スト　闘　　…ヨ　　6一　一30　－8．0　男
目塞　　轍　　騰　　榊
寛?@　　一　　　一　　　冒
O4449騨　　，　　一　　一
f4450輔　　鵯　　鞭　　輔
f鱗53
卿　　　一　　　脚　　　騨　　　聯　　　卿　　　騨　　　輌　　　m　　　騨　　　騨　　　騨　　　｝　　　騨　　　一　　　圏　　　一
纒禔@　　　　　　　　　　　　翼1地
購　　　”　　　一　　　輯　　　階　　　脚　　　輯　　　輪　　　齢　　　薦　　　齢　　　鴨　　　需　　　膳　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒
`　　冒　　翻　　曽　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　【　　脚　　騨　　甲　　一　　｝　　η　　騨
ｹ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鞠　　　僻　　　轍　　　繍　　　脚　　　需　　　騨　　　欄　　　胴　　　胴　　　瀞　　　齢　　　扁
隔　　轄　　鴨　　齢　　嚇　　騨　　粥　　齢　　隔　　冒　　輔　　需　　鵯　　需　　需　　鰯
_楼以外　　　　　　　　　　a1
ﾈ様のくれた赤ん坊
膏幣　　榊　　”　　鱒
@　　　　　　　　　　猛1題　　　　　　　　　　一　　　一i　0淋巳日12－91一一8．0テ
一　　幣　　鱒　　即
H1人面　0スト東火　ひ一60－1ほテ。弓457粥　　齢　　庸　　輔
O4458
卿　　卿　　脚　　騨　　騨　　弾
缺兜ｶ厳朝　　補　　嗣　　繍　　囲　　隔　　一　　－　　粛
?すき風景　　　　　　　　　H1
ﾁ味する
ｩみそり
　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隣　　一　　一　　一　　欄　　一　　學　　幣　　齢
@　　一　　一　　騨　　”　　槻　　柳　　需　　縣　　騨　　繭　　軸　　嶺　　襯　　補　　榊　　静
諱@　0－B木　6一一60－3．？テ　　　購　　一　　需　　”　　襯　　輔　　軸　　儒　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一
@　　輔　　卿　　■　　冒　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一　　　一 冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一
音　0－丁田　6一一90－8．0男04459P　　卿　　一　　一
f4461 縛1 音　0パ東土18一一30－8．0女
［1］　本翻五十音麟語彙衰　　　　　 125
曜　B 時間帯 番緯の長さ 視聴寧 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 oり　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0～紛Oテロ拶フ艸フ切ト　鶏 矧晃罎し
2　　　　1 1　　2 1　　1　　　　　　　1 2　　1 3 　監ｹ，各社
一　　一　　冒　　一　　簡　　柳　　樽　　騨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　禰 扁　　一　　髄　　圃　　鴨　　騨　　需　　網　　幕　　常　　静　　鞘　　韓　　騨　　鞠 騨　　｝　　弊　　，　　｝　　一　　魑　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　盟 需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鞠　　嘩　　轍　　齢　　隔　　需　　” 擢　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹 ＿」一＿一嘩鞠僻＿一＿一＿騨輔＿一＿＿＿＿ηη楠
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昌「一■簿躰柵冨ロー一一一幽噸頼解騨擢冒一一一一1 1 1 1 1 音1かけぬける
1 1 1 1 1
????
?
?
団韓
d弩 晃回し　　　　　　　　　　　駆・闘醗
　　　　　　　　　　　下
增@　CH　類　C舞　曜　　時　　長　　率　　媒
0婆462齢　　幣　　需
鰯63騨　　薦　　鴨 かみつく　　　　　　　　　　　糊
04464葡　　一　　一
一　　巳　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　冒　　哺　　齢　　一　　一　　騨　　薦　　一　　侑　　鞘　　囎　　需　　葡　　幕　　騨　　儒
ﾟ密する　　　　　　　　　　肥
G4468
”　　鞠　　騨　　騨　　脚　　一　　甲　　騨　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　需　　冒　　o
繩ﾀ慰奨畢　　　　　　　　　殿人
04472
　　僻　　　需　　　鼎　　　哺　　　腎　　　晴　　　脚　　　一　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
_ノ島1丁饅　　　　　　　　　H1地　　圃　　　一　　　〇　　　楠　　　齢　　　騨　　　輸　　　脚　　　鞘　　　騨　　　脚　　　脚　　　鱒　　　鱒　　　鷺　　　卿　　　一　　　一　　　鱒　　　い　　　一　　　一　　　弊
@　　　　　　　　　　ヨ1鐵04473一　　「　　“ 神ノ轟カトリック教会一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　圃　　齢
ｹ　　　0　－　　Eヨ　金　　6一　一15　－8．0　女直　　静　　隔　　鞠　　輔　　騨　　一　　湘　　鴨　　需　　一　　隔　　刷　　闇　　冨　　一　　一　　一　　一　　唱　　「　　糊　　騨　　柳
ｹ　　　0　一　　朝　火　　6一　一90　－8．0　男一　　寵　　一　　■　　鴨　　冊　　踊　　一　　盟　　回　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　障　　騨　　欄　　輔　　扁　　一　　需
諱@　0教察火　0一一30－L1テ
興4？4
　　　　　　　　　卿　　卿　　帽　　騨　　糟　　鴨　　鞘　　常
紙吹讐
一　　鵯　　柳
O4475鴨　　糟　　騨
O4476需　　騨　　寵
　　　　　　　　　　　一　　一　　儒　　侑　　”
@　　　　　　　　　　轍　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　■　　一
?ほし嵐景　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　　　　貿1地04477上堀規
???…??…?????…?
晃壌し　　　　　　　　　屡獲・鋸滅
上翼行
上和田氏
上釈田秘書
かむ
ガム
亀由
亀山市
亀山社中跡
亀山千広
亀山焼
？1人
lll
ffl
lj2
Gl
犠地
Rl地
E1闘
Wl人
Wl置
　　　　　　　　　　　語種CM類CH曜時長率目
測　　　0　教　総　金　18一　一60　－8．0　異
音　0報朝木12－91一一3．？男
音　　　0　報　朝　木　12－　91一・一3．7　男
曹　0スト丁木12一一60一＆0男
暫　　　1　／S　東　金　　O一　一30　－1．1　女
塾　　　 0　教　教　金　　6一　一60　－1．1　男
奮　　　 0　教　教　金　　6一　一60　－1．1　男
画　0パフ木18一一・60－1GOテ
画　0ストフ月1S一・一60－100テ
音　0パフ木18一一一・6e－1GO男
主26　　　　［1］　本襯誠十鷺腰語彙衰
本纐 CM 餐総のジャンル チャンネル
全体 出現 譲軽・　　一二　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謝 鰻網K　　欄K　　Ei本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
同母 見出し　　　　　　　　　　　　　　　翻・顯注二二 種別二二地翠　監本 琢　遷　　　隷養　　　実薩　　費　肇　　ティ，　　　リー　　　辮ツ　　そ㊨麹 1蛤　　　敦霜　　テレヒ　　了BS　　テレと　　絹目　　ゑ京
0399《駆け弓iき　　　　　　　　　　　　瓢 音　　30．029　3G 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
03996駆け璽る　　　　　　　　　　糊 ’吾　20．019　10
r　　－　　P　　脚　　r　　桿　　脚　　鵯　　辮　　需　　聯　　鵯　　噌　　聯　　噌　　縛　　辮　　”
@　　　　2
騨　　鱒　　輯　　輌　　騨　　僻　　脚　　轡　　一　　弾　　輔　　鱒　　葡　　蘭　　一　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　刷　　静@2
03999　　　　　　　　　　　　　　　　構　　幣　　¶ｩける　〈圭卦・懸。架〉　　　　　　　響2
脚　　一　　一　　一
禔@　　　84　　0．815　　　　610
　　　　　　欝　　”　　噛　　靹　　僻　　葡　　需　　需　　需　　需　　葡　　葡　　侑　　糟　　葡　　襯　　葡　　輔
P6　　　　16　　　　29　　　　　　　　　　11　　　　10　　　　　2
葡　　轄　　需　　輔　　葡　　鞠　　需　　榊　　輔　　需　　駒　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　噌　　噌　　鞠　　鵜　　偏
@12　　　　21　　　　弐7　　　　11　　　　　5　　　　　7　　　　11
04000　　　　　　　　　　　　　　　静　　齢　　朧　　闇?ける　　　　　　　　　　　麗
噌　　騨　　鵜　　”
p　　　　　3　　0．029　　　　　3 0
願　　葡　　輔　　幕　　縣　　層　　襯　　一　　一　　扁　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　冒　　冒　　圃
@1　　　　2
幡　　嚇　　謄　　鱈　　一　　一　　謄　　一　　需　　鯉　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　r　　聯　　脚　　鞠　　榊　　需　　需　　囎　　槻　　一
@1　　　　　　　　1　　　　　1
04000 画　　　1　0．049　　1o 1 　1一　　一　　謄　　一　　一　　【　　P　　一　　一　　P　　一　　鱒　　僻　　輸　　一　　鼎　　一　　一　　囎　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04001　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一qける　　　　　　　　　　　羅
冒　　冒　　一　　一　　帽　　偏　　輌　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　臼
ｹ　　　　　．9　　0．087　　　　　8 o
■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ρ　　圏　　謄　　P　　一　　一　　■　　P　　卿　　幽　　P　　－
@　　4　　4　　1 3　　1　　2　　1　　2
04001 1藝　　　　　2　　03099　　　　　2 0 1　　1　　　　瀞　　幣　　鞘　　隔　　鵜　　輪　　隔　朝　　隔　　一　　圃　　欄　　欄　　隔　　棚　　酔　刷　　桶　　胴　　輔 　　　　　　1　　　　　　　1鴨　　需　　需　　”　　一　　輔　　餉　　槻　　葡　　齢　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　｝　　甲　　一　　轍　　騨　　騨　　障　　脚
04002　　　　　　　　　　　　　　　卿　　襯　　轄　　鱒　　翰ﾁ減する　　　　　　　　　　E2
幣　　脚　　弊　　即　　一　　一　　一　　一　　辱　　昌
p　　20．019　　20 2襯　　鵯　　需　　嗣　　層　　儒　　一　　旧　　冒　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　需 　　　　　　1　　　　　　　1用　　曹　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　”　　縛　　唱　　聯　　簿　　繍　　静　　靹　　糟　　鞠　　揃　　需
04003　　　　　　　　　　　　　　徊　　冒　　罷　　儒　　鵯　　鵯?氏@　　　　　　　　　　　K1
庸　　軸　　騨　　需　　騨　　鱒　　翰　　騨　　鞠　　鞘　　　　　　　　　　轡
ｹ　　　　　　7　　0．068　　　　　5 o 1　　　　　　　　　　　　2　　4 2　　　　2　　2　　1
（｝4003 ．認　　10．049　　ユ0 1輔　　輔　　柵　　一　　謄　　帽　　－　　罷　　一　　胴　　一　　曹　　一　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朧　　鞘　　需　　輔　　齢
㎜09
　　　　　　　　　　　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　謄
ｭ兇馬　　　　　　　　　　　H1　地
一　　輔　　胴　　剛　　朧　　嚇　　鼎　　需　　噌　　糟　　解　　　　　　　貞
p　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　工 2　　　　　　　　　　　　1
04009 、灘　　　　　　9　　08445　　　　　5 0 8　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　4　　2　　2
輔　　輔　　鞘　　儒　　騨　　騨　　轄　　卿　　騨 弊　　脚　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一 r　　一　　一　　r　　脚　　辮　　傅　　一　　鱒　　幣　　鱒　　”　　轄　　鞠　　榊　　鼎　　囎　　鴨　　庸　　輪　　膚　　騨　　襯　　轄　　需　　鴨　　需　　需　　輔 幣　　輌　　幣　　彌　　樽　　輔　　鞘　　襯　　輔　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　脚　　η　　鱒　　騨
04011鹿児島毒　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2■　　一　　甲　　【　　一　　“　　脚　　一　　一　　μ　　齢　　鱒　　轄　　榊　　齢　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
囲　　輔　　層 一　　一　　一　　囲 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　一　　一　　四　　騨　　口　　即　　即　　騨　　一　　口
04014囲む　　　　　　　　　　　　　博2 膏　　　　　　9　　0eO87　　　　　？ 1 4　　1　　　　3　　　　1　　　罷　　一　　旧　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　3　　3　　2　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擶　　翰　　齢　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一
輔　靴　需　輪　轍　臓　繍　鵜　脚　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢 隔　　冒　　儒　　胴　　禰　　顧　　鱒　　胴　　庸　　　　　　　　　　　　ゆ
04019傘　　　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　9　　0．087　　　　　6 o 4　　　　3　　　　　　　2　　　　　輔　　齢　　胴　　葡　　槻　　隔　　騨　　隔　　一　　一　　繭　　齢　　騨　　隔　　一　　一　　隔　　胴　　鰯 　　　　　2　　3　　2　　　　2剛　　鰯　　餉　　o　　囎　　臨　　冒　　榊　　一　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　P　鼻　鱒　　轄　　鵜　　襯　　輔　　榊
噂　　P　　凹　　一 葡　　儒　　縣　　糟　　鱒　　甲　　甲　　脚
04026ガザ地区　　　　　　　　　　鍛 音　　10．010　　10 1 1
04026 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1　　　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　ρ　　一　　P　　鱒　　一　　一　　ρ　　傅　　脚　　一　　一　　曽 　1一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　書　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
隔　　需　　隔　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　襯　　観　　襯　　圃　　霜
04027重なる　　　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　4　　0齢039　　　　　4 o 1　　ユ　　　　　1　　　　　1． i　　1　　　　　1　　　　　1
P　　一　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　輔 襯　　輔　　隔　　胴　　脚　　騨　　騨　　鞘　　”　　朝　　　　　　　　　　砲 需　　鞘　　鞘　　儒　　輔　　輔　　齢　　襯　　輪　　静　　艘　　補　　囲　　”　　層　　罷　　胴　　胴　　胴　　■　　■　　襯　　一　　槻 冒　　扁　　隔　　翻　　■　　■　　一　　一　　一　　鯉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　輔　　翻　　葡　　襯
04028蟹ねる　　　　　　　　　　　　響2 脅　　　　　4　　0。039　　　　　4 0 2　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　　3
一　　冨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈　　噌　　襯　　m ”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　騨　　”　　■　昌　　一　　卿　　一　　P　　｝　　”　　脚　　”　　騨　　騨　　聯　　騨　　艀　　榊　　僻　　榊　　榊　　幣　　幣　　騨　　導 噌　　騨　　輯　　常　　齢　　轄　　韓　　噌　　顧　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘗　　一　　一　　鞘　　鱒
04029風見さん　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0。019　　　　　1　0需　　齢　　齢　　需 　　　　　　　　　　　　　　　　2鵬　　轍　　輔　　隔　　静　　隔　　囲　　刷　　層　　隔　　嚇　　稠　　罷　　櫓　　盟　　胴　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　回 　　　　　　　　2一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　圏　　一　　一
榊　　幣　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　帽　　冒　　冒 一　　鴨　　柵　　扁　　齢　　齢　　幣　　擶　　轄　　鱒　　鞘　　齢　　齢　　礎　　嚇　　輔　　需
04031飾り　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　1 3　　1
鱒　　脚　　襯　　襯　　” 騨　　嘩　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　頼　　一　　輯　　”　　”　脚　　脚　　脚　　騨　　榊　　鞘　　幣　　麟　　輯　　囎　　構　　騨　　騨　　需　　騨　　轄　　轄　　襯　　卿 騨　　卿　　脚　　簡　　輔　　齢　　臓　　願　　輔　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　靴
04032飾り立てる　　　　　　　　　羅 ．音　　20．019　　1　o齢　　輔　　静　　一 2 　　　2圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　謄　　一　　讐　　騨
一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　圃　　■　　隔　　覇　　隔　　嗣　　嚇　　嚇　　需　　欄　　鯛　　綬　　繭　　一　　嚇 稠　　欄　　罷　　■　　扇　　ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　騨　　一　　一　　一　　凹 一
0403弓飾る　　　　　　　　　　　　駝 ．音　　60．058　§o 2　　　　2　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　2　　2
0403喚 溜　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　1“　　，　　咽　　騨　　騨　　甲　　，　　騨　　脚　　四　　噌　　一
単　　一　　髄　　一　　η　　ρ 圏　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　躍　　一　　■　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　層　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圏　　■　昌　　一　　一　　P　鯛　　”　　一　　P　　聯　鼻　　嘩　　一　　β　　即　　一　　P　い　鯛　　騨　　卿 一
04035火山　　　　　　　　　　　　　K1 ．音　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
04035 漸　　3：0．148　　10 3 　　　　　　　　3”　　｝　　”　　｝　　輯　　，　　”　　”　　御　　騨
．一@　一　　一 一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　一 騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　”　　“　　即　　願　　韓　　騨　　脚　　隣　　脚　　網　　鼻　　帽　　鞘　　躰　　臓　　脚　　樺　　購　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04037火山灰　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　1 0 　　　　　　3一　　曹　　需　　一　　謄　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹 　　　　　　　　3一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　覇　　順　　鼎　　襯　　扁　　一　　胴
－　　聰　　帽 龍　　一　　寵　　葡　　騨　　騨　　囎　　湘　　郁　　齢　　榊　　齢　　需　　齢　榊　　顧　　繍 一　　一　　願　　柵　　輔　　輔　　葡　　博　　簡　　榊　　　　　　　卿
04038下厳　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
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04132下腿演篶　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　1o 2 2
04132 團　　60。296　　1o 6 6
一　　一　　冒　　一襯　　一　　旧 一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　御　　一　　側　　騨　　，　　”　　一　　｝　　聯　　齢　　鱒　　脚　　脚　　鵯　　聯　　辮 騨　　騨　　柳　　購　　脚　　鞘　　噂　　幣　　鞘　　鱒　　榊　　需　　輔　　輔　　齢　　嚇　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　5　　甲　　脚　　曹　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　r　　隙　　鵬　　脇　　嚇　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04133下腿紅斑蔀　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1
0喚133 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
??。?????????????????????? … … … …?… … … …?…?
一
見蹴し　　　　　　　　　　籔欄註鎗
仮釈放　　　　　　　　　　澱
仮佐まい　　　　　　　　　　風
力弓ッとく副＞　　　　　　　W3
カリブ　　　　　　　　　　Gl地
駆る
カルウィヅキ
かるた
W2
Gl人
Gl
カルチャーワイド90
カルパチオ〈麟理〉
磁題
Gl
カル！コス・シルバ G1人
種　c同類CH麗　鱒畏　率　引
音　0ストフ漁18－91一一1｛＞e男
膏　1－B金
膏　2一フ月
膏　o一朝火
音　0ストH月
音　o矯日金
6一一90一一100女
6一　一9〔｝　一・3．7　男
6一　一96　－890　男
6一　一30　－3．7　女
e一　91一　一一1．1　S
音　　 0孝蓬建　総　日　12一一15　－100　男
山　o一一東金
團　0教親月
音　0スト東土
6一一90嵯．1フ
6一一　一30　一B．e　ff
ひ一60－3．7女
全体
ﾔ号 曲弾し　　　　　　　　　　騒鯛註詫 　　　　　　　　　　　語增@　C醗　美嚢　C鮭　霞　　鱒　　長　　尋ζ　　嫌
04617後一流　　　　　　　　　　　H3 膏　　　0　スト　鍵　　El　　6一　一30　－8．0　男
鰯21カレーライス
　　　　　　僻　　胴　　膳　　噂　　一　　一　　一
Z綴朝月13一一30－100勇
㈱22かれこれ
　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一
Z一日火　6一一90－1GO男　　　　　　　厘　　一　　一　　騨　　帯
04623
　　　　　闇　　　需　　　鱒　　　鴨　　　桶　　　禰　　　”　　　揃　　　一　　　葡　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ﾞ磯 0　ノ｛　フ　　…ヨ　　0一　一60　－3齢7　男
04524
　　　　　　一　　r　　η　　P　咽　　剃　　¶　　”　　鞠　　”　　鱒　　需　　朧　　隔　　闇　　葡
@　　　網　　　帽　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　輯　　　一　　　脚
聿ﾑ爵
@　　　　　鞠　　需　　輪　　擶　　榊　　静　　齢　　桶　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
｝　　m　　欄　　朧　　需　　轄　　瀞　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰　　需　　騨　　侑
@O一朝火12一蛎0臓00男　　　　　　　　　曽　　寵　　曽　　一
。桑636
　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　鱒
@　　　　　　　　　　G1
@　　　　　　　　　　響3
@　　　　　　　　　　亙1
@　　　　　　　　　　H1　　　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　願　　「　　騨　　卿　　鞘　　”　　鱒　　需　　輪　　葡
ﾞらなり　　　　　　　　　　鴇
@　　　　　　　　　　駝
@　　　　　　　　　　磁
@　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　H1
鱒　　鞘　　欄　　揃　　鞘　　擶　　胴
ｹ幡　　層　　一　　一　　冒　　一　　一
ｹ一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
S膏葡　　需　　廟　　●曾　　輔　　需　　一
p律　　卿　　需　　轄　　騨　　淵　　榊
l一　　禰　　榊　　襯　　轄　　輔　　槻
p楠　　一　　寵　　価　　隔　　一　　一
ｹ
04627楯れる
　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
Zスト東水　0一一60－1．1女　　　　　　　一　　幣　　胃　　帯　　聯　　輔
04628
　　　　　冒　　　葡　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　卿　　　騨　　　躰
Jレンダー 0　ノ雪　東　木　i2一　一60　－3．7　塁喜
04S29
　　　　－　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　一　　P　　P　　旧　　鞘　　榊　　静　　韓
ﾟ労
　　　　　　　騨　　猟　　簿　　樽　　輔
OストT　木12一一30－100女　　　　　　　㈲　　備　　葡　　輔　　一
04631
　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　P　　脚　　卿　　一　　縛　　輔　　儒　　輔　　一　　一　　銅
Jロリー壁塗 0教主火12一一15－8．0男
［1〕　本纏三石；一←音纈語彙袋　　　　129
曜　目 時間帯 番維の長さ 祝聴率 男　女　他
鯵　火　水　木　金　土　ヨ o～　6～　12周　18～～15　　～30　　閏60　　～90　　91～～1．准～3，7～8，0～100湘ツブフ吻フ切ト　鶏 乳用写し
2　　　　2　　1　　2　　2 3　　感　　2 玉　　5　　3 2　　3　4 6　　3 奮二手
弾　幣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　巳　巳　｝　一　一　一　噌　騨　轄 帽　　騨　　卿　　騨　　需　　朧　　”　　一　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　嘩　　輔　　糊　　樽　縣　需　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　聯　　炉　　停　駒　　榊　　鴨　　禰　　輔　　楠　　輔　　需　　葡　　襯　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　墜　　算　　騨 ”該＿＿＿r＿贈＿＿＿弊鞠鴨＿＿＿＿一一榊＿一＿
2 2 2 2 2 　匹ｹ・かじる
＿」＿一r騨＿＿＿嘩騨幣葡。＿＿r口幕＿＿＿＿脚騨　卿　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　腎　四　騨　購　弾　鱒　糊　輔　刷　冒 葡　　一　　冒　　一　　冒　　儒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 噌　　即　　幣　　輔　　輔　　儒　　冊　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　嘔　　嘩　　騨 幣　　櫛　　貯　　葡　　禰　　椿　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　”　　一　　P　　一　　一　　r　　騨　　脚　　幣　　隔　　齢 ?
5 5 5 5 5 膏1甲信
@：
　　　　　　　　　　　　　　1
黶@冒　一　一　騨　”　｝　騨　幣　騨　鵯　鞘　静　一　一　一　需　囲　一　一　冒　一　冒　一　瞠　一
　　　1【　　r　　P　　唱　　唱　　一　　鱒　　曹　　幣　　幣　　騨　　輔　　網　　禰　　騨 　　　　　1冒　　冒　　一　　瞠　　謄　　謄　　噂　　噛　　幣　　槻　　輔　　騨　　騨　　翻　　一　　冒　　一　　ロ 　　　　　1曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印　　樽　　辮　　脚　　”　　脚 　　　1需　　庸　　楠　　謄　　一　　冒　　冒　　盟　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 画1鱒「”艀一冒｝騨襯一冒一一弊騨葡一一一一一卿胴需
　　　　　　　　　　　　　2
@　　　　　　　　　　　　3騨　鱒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　一　一　卿　噂　噌　準　騨　”　騨　輔　輔
　　　2
@　　3鼎　　輪　　鴨　　”　　嘘　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　一
　　　　　2
@　　　　3卿　　騨　　糟　　”　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　簿　　即
　　　　　2
@　　　　3”　　騨　　砂　　葡　　葡　　葡　　需　　一　　冒　　一　　儒　　一　　一　　一　　冒
　2
@　　　　　　3一　　一　　昌　曽　　一　　一　　p　　m　　“　　即　　脚　　簡　　隔　　圃
剰柏晦日配
翌鴛ﾞ　噂一一曽輔一　需一謄隔樽齢寵一　一r　騨轄囎　圃　一暫噌
1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1イヒす
葡　一　一　一　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　鱒　即　鱒　鼎　輔　輔　需　粥　葡　需　胴 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　【　　脚 騨　　扁　　嚇　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　騨　　騨　　騨　　購　　輔　　縣　　隔 謄　　一　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 嘩　　騨　　韓　　騨　　一　　僻　　繍　　糟　　儒　　輔　　僻　　一　　胴　　一 一司一騨韓禰一　一一｝鴨輔＿一一”轄輔　謄冒一一孕婦
1　　1　　　　　　3　　　　12　　2　　2 1　　2　　2　　1 1　　3　　1　　1 5　　1 創貸す
需　一　一　騨　脚　一　一　一　一　一　一　一　弊　鱒　鞘　鱒　鱒　”　薦　一　一　一　需　一　一　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　脚　　”　　曹　　一　　騨　　脚　　瀬 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　鱒　　韓　　齢　　罐　　隔　　葡　　儒　　儒　　冒 需　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　P　　騨　　申 庸　　騨　　静　　齢　　翻　　粥　　冊　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 一」噂需用冒騨一騨騨葡■一一r騨隔一冒一一一鞠冊
8　　2　　6　　1　　2　　5　　36　10　　8　　31　14　　6　　4　　214　　4　　6　　323　　4 　1p1数
一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　鱒　幕　需　冊　曹　一　層　冒　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　　｝　　r　　鱒　　噌　　輪　　幣　　齢　　需　　冊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　静　　寵　　鱒　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　脚　　辮　　願　　縛　　騨　　脚 捌　　■　　膳　　一　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”r塵齢輪＿＿噌幣齢隔＿＿＿甲幣補＿＿＿＿＿略靴＿
1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　　　2 3 　εp匡ガス
一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　齢　曹　嚇　一　一　■　一　一　一　一　一　■ 一　　■　　昌　　唱　　昌　　“　　馴　　騨　　幣　　即　　楠　　輔　　輸　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　幣　　輔　　陶　　寵　　一　　盟　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　鱒　　”　　麟　　鵜　　幣　　”　　鞠　　需 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　轡　　口
6 6 6 6 6 灘曇下垂足
一　冒　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　騨　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一 一　　”　　r　　印　　騨　　聯　　騨　　囎　　縣　　縣　　傭　　騨　　需　　儒　　一 一　　一　　一　　聯　　P　　印　　即　　鞠　　隔　　膏　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　嘔　　嘔　　■　　弊　　隔　　一　　齢　　鱒　　卿　　幣　　幣　　即 冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　騨
3 3 3 3 3 音噸紹窟止@：
1　幣　　幣　　轄　　縣　葡　　傭　　騨　　一　　膳　　囲　　一　　冒　　一　　一 　1一　　一　　■　　一　　騨　　■　　嘩　　一　　η　　騨　　麟　　韓　　鞘　　鴨　　騨 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　弾　　幣　　常　　齢　　鵜　　一　　冒　　冒　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鞘　　幣　　葡　　脚　　糟　　鞘 　1騨　　回　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱 画1櫛■鴨隔需一弊躰齢齢一一一一圏騨騨韓葡一冒一隔幣
2 2 2 2 2 資1カスタム
寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　聯　　障　　騨　　脚　　帯　　騨　　輪　　寵　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　碧　　｝　　騨　　鱒　　騨　　轄 窟　　桶　　隔　　一　　騨　　需　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 四二幣齢桶一一一脚常”翻一一一一噂鞘暢一一一圏噺弊　　鞘　　韓　　刷　　需　　”　　縛　　o　　一　　冒　　一　　冒@5 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　甲　　μ　　”　　騨　　鞘　　縢@　　5 5 5 1　　4 創カステラ
一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　卿　噂　精　騨　哺　鞘　糟　擶　帽　需 儒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　昌　　一　　鱒　　鞠 擶　　静　　剛　　囲　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　弊　　障　　騨　　輔　　脚　　” 一　　酔　r　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一 騨　　輔　　幣　　襯　　需　　騨　　酵　　”　　π　　晴　　ロ　　一　　一　　一 一　4卿一隅帽一一一幽騨一需胴冒曹謄鱒脚鴨楠一一幽
3 3 3 3 2　　1 音知平
豊　－　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　鱒　　一　　騨　　騨　　輔 鞘　　幟　　騨　　隔　　需　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 脚　　糟　　騨　　輔　　繍　　襯　　襯　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　騨　　騨 輯　　鱒　　炉　　席　　”　　齢　　隔　　需　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒 一　　脚　　騨　　韓　　鞠　　脚　　帯　　鞘　　欄　　需　　艀　　需　　胴　　胴 一」一一r騨冒一一一昌樽聯静爾一一一一哺脚幕一一
3 3 3 3 1　　2
???????
1卿　　幣　　一　　静　　楠　　需　　顯　　需　　一　　謄　　一　　一　　一 　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　輯　　幣　　聯　　騨　　騨 　　　　　1鴨　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　P　　脚　　紳　　騨　　静　　幣　　騨　　隔　　圃 　　　　　1ロ　　一　　，　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　一　　，　　”　　噂　　朝　　噌 　1寵　　囲　　一　　一　　回　　謄　　冨　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　昌 醐g
f」幕＿＿騨咽鞘襯儒＿＿＿＿＿騨鴨＿一＿噌幣?
1　　　　3　　　　3　　　14　　　　3　　　　9　　　　1 6　11　12　　52　12　13　　6　　112　12　　4　　612　19　　3 音囑@：
1　　1”　　鱒　　暢　　一　　一　　一　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1　　1一　　巳　い　噛　障　　障　　”　　樺　　幣　扁　　臨　　需　　需　　噛　　， 　　　　　1　　　　　1一　　■　　一　　一　　一　　，　　陶　　噌　　輪　輪　聯　騙　　恥　一　　一　　一　　一　　曹 　　　1　　　　　1曹　　■　　一　　9　　辱　　唱　　騨　　縣　　樽　　聯　　縣　　噛　　聯　　嚇　　冨 　2－　　一　　艦　豊　艦　艦　嘗　，　魑　料　料　騨　　幕　輔 職
哺、－艦－巳聯幕鴨冨一一一鵯弊隔盟－一■一弊鴨需
3　　　　1　2　　1 3　　　　3　　工 4　　2　　1 2　　1　　1　　37 音色稼ぐ　1
用　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　騨 幣　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　騨　　騨　　騨　　需　　需 謄　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　脚　　【　　騨　　習 需　　一　　鼎　　■　　瞬　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　，一　　噌　　騨　　鞘　　聯　　朝　　轄　　静　　湘　　葡　　鴨　　臆　　鴨　　鱈　　一
@　　1 1 1 1 1
一■鞠騨鞠一昌瞠鱒騨輔棚一一一一鯖鞘需縣一　一　噂脚?????
　1備　　騨　　彌　　留　　伽　　尉　　一　　需　　一　　冒　　冒　　冒 　　　1冨　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　謄　　r　　曹　　噂　　騨　　鞘　　齢 　　　　　　　1層　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　輯　　噌　　弊　　常　　騨　　葡　　“　　闇　　冒 　　　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　曹　　鞘　　一　　構　　轄　　一　　需 　1一　　胴　　隔　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　P 圏1一疇需輔　騨一r騨鱒葡鴨一一謄曽辮鵜偏圃　一ρ幽”鞘
2 2 2 2 2 剖風と共に表りぬ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　噛　　幣　　弾 輔　　噌　　鴨　　襯　　常　　罷　　圃　　酔　　罷　　儒　　一　　冨　　一　　一　　一 一　　一　　噂　　騨　　鱒　　一　　楠　　冒　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 幣　　騨　　礎　　柳　　齢　　静　　一　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　騨　　障　　四　　輔　　輔　　輔　　｝　　卿　　用　　冨　　隔 一」一一一騨一冒一一瞠騨聯”一一曹一一騨騨一一一
2 2 2 2 2 　1ｹ、過疎
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　r　　鱒　　騨　　朝　　鱒　　楠　　膚 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　謄　　浄　　脚　　齢　　憎　　幕　　嚇　　一　　回　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　騨　　精　　卿　　静　　欝　”　　朧　　副 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　鞠　　囎 ”」一一。＿弊幣欝瞬＿＿＿＿騨齢寵踊＿＿＿＿鴨僻　　　齢　隠　　騨　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■
P　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　9p1二二
朧　　齢　　騰　　需　　騨　　噂　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　騨　　帽　　縣　　輔　　輔　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　曹　　｝　　輸 幣　　鵯　　留　　楠　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 障　　騨　　俸　　静　　楠　　騨　　需　　騨　　騨　　願　　一　　■　　冒　　冒 ＿」＿＿曹齢一一＿＿r騨需嚇一＿一＿脚齢備＿＿＿一　　一　　昌　　一　　甲　　一　　辱　　鱒　　噂　　騨　　幕　　輔 ?
1　　　　3　　　12　　　　2　　　　2　　　　3　　　　3 ？　　4　　7　　8 1　　2　13　　6　　4　　5　　7　1010　16 曹，家族@：
　　　　　　1
h　　嘩　　μ　　噂　　一　　噂　　鱒　　嚇　　幣　　鱒　　騨　　轄　　櫛　　幕　　一　　齢
1 　1幣　　靴　　静　　騨　　鴨　　嚇　　回　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　囎　　鞘　　靴 　　　　　1輔　　齢　　♂　　儒　　圃　　冨　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　昌　　ワ 　　　　　　　1
竅@　輔　　僻　　輔　　隔　　廟　　騨　　齢　　腓　　謄　　ロ　　一　　一　　一
勘
囎輔粥需層■曹 u冒一一一一一一 謄、隔，騨輔一冒瞠一幣輔禰胴一一一陶轄輔一一一■
1　　5 1　　5 1　　5 1　　5 5　　1 膏｝型
一　　一　　唱　　一　　昌　　阜　　噌　　脚　　即　　樺　　腕　　輔　　幕　　瀞　　需 一　　一　　一　　一　　一　　r　　卿　　｝　　顧　　輔　　一　　一　　需　　9　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　幣　　騨　　胴　　｝　　顧　　齢　　胴　　謄　　國 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　蝉　　僻　　轄　　糟　　　　　一　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q　　　　1　　　　2　　1　　12　　3　　2 2　　3　　1　　　　13　　2　　2 5　　1　　1
葡「一戸冒冒噌静囲冒一曹一騨憐齢ロー一一一鱒轄冊
V；厨
胴　　騨　　桶　　扁　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 噌　　輔　　儒　　鴨　　扁　　冒　　一　　一　　■　　曹　　昌　　卿　　“　　騨　　”　　榊　　鴨　　輔 縣　　騨　　♂　　爾　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　r　　騨　　脚 楠　　齢　　齢　　需　　一　　冊　　冒　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　曹 一「鱒鱒騨需一　一一幽鞘隔一一　一一騨鞘柳”　【　一　一昌　　　　　　韓　締　　幣　　聯　常　　噂　　稀　　静　　隔　　楠　　儒　　鴨　　廟
R2　　　16　　　16　　　33　　　2§　　　19　　　1232　46　50　25ユ8　37　44　39　1544　30　39　40104　荏9 剖方
1　　1　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　一　　陶　　一　　冊　　一　　”　　一　　”　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一
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團i四二彌齢圃一一申轍齢罷一冒一甲騨静酔一一ρ一昂輔
2 2 2 2 2 創片星
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1　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1 2　　　　　　　1 1　　2 音1藤題
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2 2 2 2 2 音・下川潰乱
@：
　　　　　　6麟　　需　　楠　　薦　　静　　儒　　嚇　　9　　謄　　一　　騨　　冒　　騨 　　　6一　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　暫　　一　　一　　一　　一　　” 　6幣　　輔　　儒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　噸　　”　　静　　轍　　齢 　6臆　　応　　，　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　一　　噂　　r　　一　　曜 　6鴨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 四脚「備葡輔一一嘩贈襯冒一一一辱旧鱒扁一一β卿鱒騨? ? ? ? ? 音；下麗紅斑部
謔
???
04fi42
ca64xl
e4645
en647
04648
ca649
oo65e
oo655
e4656
｛＞4658
晃出し 麗翻注詫
川合君
河合久芳
川内瓢子
川上麻紗挙
用摩
川霧
乾く
皮工場
川越
ji騰案
ffl
bi1人
織人
Wl人
Wl
縛l
NZ
Hl
Wl地
Ul
　　　　　　　　　　　話種C饒類C軍刀瞬川棚媒
膏　　　O　ス本　丁　 日　 12一　一90　－8．0　鋸き
灘　OストT木12一一60－8．9テ
画　0音総水ひ9レー100テ
画　0一束B6一一60－3．？テ
膏　　　0　教　斑≧　日　　6一　一3〔｝　一100　鋸弓
膏　0鞍総日12一一15－1GO引
音　　　1　膏　総　金　　0一　一60　－3．7　男
画　0報土盆18一一90－1eoテ
画　　　0　一　　薮ヨ　木　　6一　一・60　－3．7　ラ：
画　0報聴塁月18一・一9G－1GOフ
???
??????????????????????「?? 見戯し 騒藝・暴同注2ノi締市内
唱酬徹さん
交わし金う
河島英五
河鵬さん
革ジャン
為欝
河田純子
河田小龍先生
川漁祐子
fi1
冒1
W2
Hi人
冨1
鋤
腎1
磁人
磁
Hl入
種　　C摘　類　C月　綴　　時　　長　　率　　四
国　　　0　一　紹　 木　　6一　一60　－3．7　男
奮G報朝月18一・一go強OG雨
音　0スト東火0一一60－1．1男
音　0か日水18－91一一一10〔1男
膏　0勉丁火12一躾5－8．O女
脅　　　0　／S　東　土　18一　一30　－8曹O　峯納
音　　　0　寝蔓　日　火　　6一　一15　－3．7　日
野　0ストフ金12一一30一・9．0テ
音　Oパフ木18一・一・60磯00男
鐡　O旧教火6一一一1S－1．1テ
130　　［1］本編灘十音顧語彙表
本鯖 CM 曲目のジャンル チャンネル
会俸 出現 敦育・　　「毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス壽 機｛民　　擢潤試　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
網棚 割出し　　　　　　　　　翻・員劉訓言己 種別度数　比寧　　標本 韓　這　　　績養　　　冥薄　　晋　豪　　ティ脚　　　り一　　　一ツ　　そ雄 繕含　　　鞍薩　　テレヒ　　丁巳S　　テレビ　　饒日　　　豪京
04136片貌　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
囎　　襯　　謙 鼻　輔　　轄　　脚　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　旙　　一　　謄　　鞭　　需　　轄　　糟　　噛　　聯　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　一　　麟　　輪　　騨　　鱒　　η　　い　　閉　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　鞠　　鞠　　幣　　嘩　　”　　脚　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　鱒　　｝　　，　　一　　閂　　鼻　　一　　嘩　　齢　　需　　轄　　鞭　　鳴
04137脅二二九段　　　　　　　　　ヨ1 音　　20．019　　10 2 2
04137 画　　50，2嘆7　　1o 5 5
唱　　　一　　　一 謄　　一　　一　　鴨　　粥　　需　　轄　　糊　　稗　”　　瞠　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　需　　脚　　輔　　葡　　齢　　齢　　贈　　轄　　躰 卿　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　圃　　稠　　儒　　胃　　需　　鴨　　需　　幕　　幣　　脚 閉　　一　　一　　一 一　　一　　帽　　輪　　嚇　　扁　　葡　　層　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　騒　　需　　一　　鴨 瀬　　騨　　轄　　樽　　幣　　柳　　騨　　轍　　朧　　冒　　一　　応　　一　　囲　　棚　　膳　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
04139方々　　　　　　　　　　　　　轍 膏　　i30．126　　90 5　　　　6　　　　1　　1 3　2　　　　2　　1　　5胴　　襯　　”　　需　　鼎　　葡　　精　　儒　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一
轡　　昌　　η 一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　嚇　　齢　側　　卿　　脚　　腎　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　冒　　一　　一　　”　　鴨　　静　輔　　禰　　齢　　齢 躰　　躰　　唱　　脚　　一　　一　　一　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　謄　　旧 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04工45かたくり　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10，010　　10 1 1
04145 毬　　　10．049　　10 　　　　1■　　一　　静　　一　　一　　一　　簡　　需　　輔　　輔　　葡　　胴　　胴　　轍　　齢　　隔　　彌　　鴨　　榊 　　　　　　　　　　　1圏　　一　　一　　【　　鱒　　一　　讐　　一　　騨　　簿　　鵬　　輪　　鵯　　鴨　　聯　　需　　湘　　襯　　輔　　o　　一　　噛　　一
一　　一　　一 繭　　鼎　　鼎　　”　　囎　　傅　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　隔　　漏　　鴨　軸　　需　　幣　鱒　　鱒　　騨　　騨　　卿　　脚　　一　　一　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　齢　　備　　僻　　鱒　　躰　　弊　　聯　　鱒　　僻
04148かたさく堅・固・硬〉　　　　　　　綴 音　　20．019　　10 　　　2一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　襯　　襯　　網　　帽　　o 　　　　2榊　　騨　　鱒　　騨　　輔　　嘩　　鞠　　騨　　輪　　導　　騨　　輪　　一　　一　　楠　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　冒　　葡　　葡　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　鱒　　r　　r　厘　　一　　一　　一　　一　P　　一　　囲　　麿　　輔　　擶　　鱒　　葡　　需　　騨　　簿　　”　　脚　　昌　　” 唱　　唱　　一　　一　　需　　一　　層　　層　　槻　　粥　　嚇　　轍　　欄　　輔
04149膚透かし　　　　　　　　　　綴 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2嘲　　脚　　襯　　轄　　轍　　禰　　齢　　楠　　隔　　粥　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　葡　　嚇　　繭　　轄　　轄　鱒　　”　　甲　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　一　槻　　葡　　一　　鞠　　輔　　嚇　　隔　　隣　　樺　　楠 哨　　學　　一　　一　　一　　一　　需　罷　　■　　嚇　　一 圏　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　糟　　　一　　　一
04i51片鶴　　　　　　　　　　　　綴 音　　20．019　　20 1　　1 1　　1
”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　葡　　葡　　騨　　一　　幣　　騨　　鱒　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　冒　　一　　冒　　幡　　一　網　　朝　　齢　輔 齢　　噛　　鵯　　僻　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 僻　　鯖　　噛　　嘩　　四　　卿　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏 隔　　需　　槻　　刷　　鯛　　隔　　桶　　帰　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　轡
04153方たち　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　60．058　　6o 1　　1　　4 　　1　　1　　1　　1　　　　2輔　　鴨　　擶　　彌　　輔　　需　　齢　　朝　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　腕　　需　　騨　　幣　　鱒　　脚　　一　　辱　　一　　一　一　　一　一　　一　　■　　闇　　葡　　一　　轄　　静　朝　　鼎　　需　　鞠　　嚇 隙　　躰　　一　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒 閂　　欄　　即　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹
04154形　　　　　　　　　　　　　　綴 音　　650．631　402 9　　　　9　　　26　　　　　　　　10　　　　2　　　　9 5　15　17　5　7　10　6隔　　齢　　需　　轄　　幣　　囎　　騨　　楠　　鞘　　騨　　葡　　鯛　　網　　－　　需　　静　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一
■　　　一　　　一 帽　　圃　　一　　朝　　嶺　　葡　　欝　　鱒　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　囲　　柵　　輔　　需　　需　　需　　輸　　欄　　帽　　聯　　胴 噸　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　襯　　層　　幡　　幽　　艘　　葡 一　　　一　　　唱　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一　　　層　　　一　　　圃
04156持手　　　　　　　　　　　　　響1 音　　60。058　　20 　1　　5一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　轄　　願　　粥　　需　　鴨　　輔　　齢 　　5　　　　　　　　　　　　1一　　嘩　　一　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　｝　　騨　　艘　　繍　　齢　　榊　　齢　　齢　　需　　嚇　　需　　葡　　弱　　葡　　一
胴　　葡　　禰 輔　　榊　　潮　　鵯　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　隔　　嚇　　輪　　腸　　鵯　　需　　哺　　騨　　鱒　　”　　騨　　「　　鯛　　一　　一　　一 一　　一　　一　　胴　　輔　　朝　　榊　　襯　　輔　　韓　　轍　　糊　　榊
04162静まる　　　　　　　　　　　　寵 音　　40．039　　30 3　　　　　　　1 1　　2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畜　　一　　一　　寵　　嚇　　葡　　輔　　韓　　齢　　曹　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　■　　冒　　冒　　一 鯛　　剛　　需　　嶺　　隣　　脚　　騨　　嘗　　騨　　騨　　一 胴　　齢　　鼎　　齢　　鞘　　幣　　鵯　　噌　　冑　　一　　P　　一　　一　　即 冒　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　學　　一　　一　　一　　P　　鱒　　”　　噛　　鱒
04165傾く　　　　　　　　　　　　糊 齋　　40．039　　2o 3　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　3
一　　儒　　一 桐　　帽　　寵　　補　　餉　　楠　　輔　　需　　鼎　　鱒　　鱒　　糟　　囎　　襯　　幣　　η　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　旧　　鯛　　鵜　　襯　　朝 隔　　齢　　鞘　　囎　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　■ 樺　　構　　弊　　曹　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　静　　齢　　層　　網　　胴　　輔　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
04169懸める　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　30 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1縣　　齢　　柳　　鱒　　騨　　備　　一　　騨　　静　　楠　　■　　一　　冒　　一　　圃　　謄　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一
静　　”　　輔 僻　　脚　　鞘　　購　　”　　鞘　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　軸　　鵯　　囎　　鼎　　齢　榊　　榊　　騨　　” 鵯　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噛　　旛 一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　圃
04170賛蔑　　　　　　　　　　　　　慧1 画　　　2　0．099　　2 0 1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　盟　　帽　　簡　　嚇　　囎　　脚　　幕 　　　　　　　1　　1臼　　｝　　聯　　卿　　一　　一　　朝　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　榊　　齢　　鴨　　粥　　輪　　謄
僻　　榊　　需 一　　卿　　咽　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　臆　　需　　槻　　常　　輪　　鱒　　囎　　騨　　躰　鵯　　臼　　一　　” 圏　　一　　一　　曹　　胴　　鯛　　胴　　転　　鵯　　需　　脚
041？6語る　　　　　　　　　　　　襯 膏　　80．078　　80 1　　　　3　　　　2　　1　　1胴　　静　　静　　齢　　麟　　齢　　鞠　　弊　　轡　　輯　　幣　　騨　　一　　μ
ρ　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　胴　　顧　　粥　　楠　　縣　　禰　　齢　　齢　　鞘　　構　　弾　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　扁　　一 欄　　擢　　願　　槻　　騨　　脚　　”　　停　　“　　卿
04179億値　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　50．049　　53 1　　　　2　　i　　1 　　　　　　1　　1　　　　3需　　齢　　彌　　卿　　楠　　備　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　需　　謄　　曹　　一　　一
一　　　一　　　口 需　　棚　　嚇　　椿　輔　　韓　　隔　　縣　　需　　騨　　鱒　　騨　　襯　　P　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　一　　一　　髄　　需　　輔　　聯　　需 聯　　騨　　”　　｝　　暫　　一　　一　　一　　一 脚　　幣　　P　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹
o嘆180勝　　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　130．126　　50 5　　　　8 1　　　　　　　　　　　　11　　1
04180 画　　4　0．198　　2o 4 2　　　　　　　2層　　艦　　一　　一　　陶　　一　　網　　輔　　葡　　，　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　圃　　謄　　謄　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一
一　　η　　一 一　　一　　一　　一　一　一　　一　霜　　帽　　葡　　需　　轄　　鱒　　鞠　　僻　　騨　　四　　曹　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　昌　　一　　一　　冒　　嶺　　帽 葡　　葡　　鵜　　輔　　一　　一　　一　　唱　　一 襯　　顧　　榊　　弊　　解　　弊　　脚　　韓　　｝　　甲　　騨　　璽　　曹　　一　　■　　一
0荏183価値観　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　20 1　　　　2 　　　　　　　　　　　　　　3脚　　辮　　弊　　脚　　｝　　騨　　咽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　鱒　　鼎　　需　　嚇　　膚
一　　一　　一 葡　　需　　轄　　騨　　膳　　鞠　　鞠　　哨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　脚　　嚇　　”　　輔　　鞘　　轍　　鞠　　騨　　糊　　” ，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　需
o徽93勝ち墨　　　　　　　　　　　響1 膏　　5θ．049　　窪 o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1　騨　　扁　　静　　静　　椿　　輪　　楠　　轄　　聯　　弊　　卿　　騨 　1　　　　　　　2　　1　　1一　　曹　　曹　　一　　－　　一　　謄　　冒　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　■　　5　　一　　一　　一　　一
轄　　騨　　騨 一　　卿　　甲　　圏　　一　一　　一　　一　　胴　　躍　　一　　■　　■　　刷　　扁　　鼎　　麟　　擶　　齢　　常　　鱒　　騨　　一　　騨　　一　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　冒 冒　　冒　　冒　　扁　　楠　　精　　噛　　算　　卿
04194勝ち貴け　　　　　　　　　　轍 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2輔　　脚　　需　　輔　　轍　　瀞　　騨　　聯　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　輔　　隔　　鴨　　胴　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　冒　　一　　臆　　嚇　　齢　　顧　　輔　　縣　　騨　　襯　　淵　　¶　　r　　η　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　隔　　鱒　　脚　　需　　需 鞘　　騨　　騨　　”　　幽　　一　　曹　　一 浄　　轡　　甲　　騨　　唱　　■　　一　　一　　■　　一　　曹　　一
04196ガチヤピン　　　　　　　　　　綴　　薗 音　　50．049　　10 5 5
04196 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　　　1
u　　一　　隔　　湘　　隔　　一　　輔　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　桐　　一　　一　　圃　　一
一　　甲　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　旧　　網　　簡　　備　　瀬　　欄　　｝　　噛　　鞘　　脚　　騨　　一　謄　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　圃　　o　　葡　　襯　　葡 鞭　　轄　　騨　　嚇　　騨　　脚　　一　　昌 繍　　臓　　齢　　樺　　幣　　構　　階　　四　　一　　騨　　謄　　一　　一
04198課畏　　　　　　　　　　　　瓢 音　　17θ．i65　　1o 17 　　　　　　　　　17騨　　脚　　脚　　停　　騨　　甲　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　購　　鞘
一　　一　　一 鳴　　葡　　鴨　　需　　輔　　騨　　静　　甲　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　唖　　層　　繭　　騨　　輔　　需　　糟　　韓　鞠　　脚　　轄　　鞘　　騨 一　　一　　一　　P　　一　　需　　需 r　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵
04202鳳つ　　　　　　　　　　　　　　響4 膏　　60，058　　60 1　　1　　2　　　　　　2　　柵　　層　　鴨　　齢　　齢　　齢　　齢　　轄　　算　　噌　　噛
口　　需　　囎 騨　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　扁　　榊　　齢　　需　　轄　　轄　　幣　　幣　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　曹 曹　　一　　需　　■　　齢　　卿
04203勝つ　　　　　　　　　　　　寵 膏　　430．岨7　230 17　　　　？　　　　4　　1　14
一　　一　　響 冒　　一　　一　　冒　　一　　幡　　一　柵　嚇　輔　　噛　　縣　　騨　　俸　　β　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　陶　　騨　噛　　葡　　鳥　　鼎　　囎 精　　鵯　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一 樽　　卿　　脚　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
04206かつお船〈一せん〉　　　　　　磁 音　　20．019　　10 　2一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　補 　　2脚　　｝　　騨　　一　　昌　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　P　　欝
■　　冒　　” 轍　　嶺　　需　　糟　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　一　　一　　一　一　　一　　一　　曽　　寵　　鼎　　薦　　騨　　鱒　　囎　　騨　　聯　噛　　｝　　騨　　一　　P 圏　　圏　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　■
04212漿器　　　　　　　　　　　　　阻 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　1
揃　　輪　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　輔　　一　　髄　　縣　　朧　　麟　　構　　鱒　騨　　甲　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 一　　幡　　鴨　　儒　　幕　　尊 一　　鴨　　鴨　　齢　　齢　　嚇　　騨　　弊　　弊　　輯　　”
04214画期的　　　　　　　　　　　慧3 音　　1θ．010　　10 1 1
04214 画　　　10．0婆9　　1 o 　　　　　　　1隔　　鴨　　酔　　静　　隔　　隔　　齢　　嚇　　幣　　騨 　　　　　1
■　　葡　　輔 脚　　鞠　　頼　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　柵　　粥　　需　　轄　　騰　　轄　　構　　階　　騨　　ρ　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　齢　　囎
04218がっくり　　　　　　　　　　　聡 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1
淵　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　寵　　輪　軸　　樽　輔　　樽　　静　導　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　応　　一　　需　　儲 輪　　騨　　靴　　静　　P　　一 鱒　　構　　浄　　唱　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一
04222かっこう　〈格闘＞　　　　　　　　　　　K1 音　　240．233　20o 2　　　　工　　　5　　　3　　　　9　　　2　　　　1　　　11　2　　4　　4　　5　　5　　3
04222 画　　　10．049　　1o 　　　　　　　1鴨　　一　　静　　榊　　繭　　嚇　　彌　　轍　　騨　　齢 　　　　　　　　　1
層　　槻　　鱒 聯　　脚　　榊　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　脆　　寵　　需　　隔　　齢　　嚇　　脚　　障　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔　　鵬　　顧
04224掌校　　　　　　　　　　　　K1 音　　120．116　11o 1　　7　　1　　1　　1　　1 4　　5　　1　　　　　　　　　2
04224 画　　　10．049　　1o 1 1一　　冒　　一　　隔　　謄　　■　　用　　輔
輔　　囎　　脚 ｝　r　一　一　一　一　一　一　一　■　膳　圃　樽　轍　榊　需　幣　騨　鵯　”　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　磨　一 一　　齢　　嚇　　隔　　鱒 幣　　俸　　弾　　目　　一　　唱 一　　　隔　　　一　　　一
0422δ掌上棚　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　亙 1　　　　　　　　　　1
?????????…?
見出し　　　　　　　　　　　騨・翻閲
績電義麓
川中裕中子さん
川のぼり
川期智之
川山脚晃
川部修桶
川村尚敬
川村肇
川村麻紗子
川守田豊
v1人
目l
騨1
瓢入
Wl人
91人
？1人
組人
剛人
？1人
???
…?
…?…?…?
??…?
…?…?…?
CM　類　CH　曜　　時　　畏　　卑　　媒
0報鑓金18一・一60－8．0異
0報総醒12一一1菖一・1GO勇
0　－　　丁　木　　6一　一90　－8．0　女
0パフ本12一一・60－3．7テ
0　／s　朝　水　12一　一60　一一3．7　テ
0スト東火0一一60－L1テ
0スト総金12一・一・30一・8．0テ
O　－　E葦　金　　6一　一60　－8ワ0　うち
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駆・贔同日誕
闇隔
寒気
肝機能
観客
環境守
環境的
監蒙する
菅家翼奈紀
関係先
考え分ける　　　　　　　　　　響2
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Kl組
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鎌人
磁
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　細
網　0数教金6一一60－1ほ川
音　0一フ月12一一60一・100男
音　　　0　報　　丁　：ま二　18一　一15　－100　女
音　　　0　報　糊　水　18一　一60　－3．7　制
帽　0報朝月18一一90－100男
脅0一フ水6一・　一90－8．G男
奮　0報フ金0一一90－8．0男
音　　　0　報　　臼　火　　6一　一15　－3．7　男
画　　　0　－　 丁　木　　6一　一90　－8，0　テ
膏　0報志水18－90－100男
???
?…???【?…?????…???????
???????
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???
?｝?? ? ?… ? ??晃価し
麗囎注琵
敏逓陣　　　　　　　　　　Kl
感融　　　　　　　　　　Kl
菅家さん　　　　　　　　　Hl
瞬けりとばし　　　　　　　　　Hl
頑固一徹　　　　　　　　　X3
観光　　　　　　　　　　Kl
観光開発公社　　　　　　　　　　滋雨
観光客　　　　　　　　　Kl
観光客たち　　　　　　　　Hl
肝硬変　　　　　　　　　蹴
種CM類CH纒　　　　話時畏四顧
音　　　G　スト　漿　水　　O一・一60　－1．1　男
音　　　0　スト　丁　木　12一　一60　－8．0　男
?
0－T木6一一90－8。0女
Tu　Oパ日日12一一90一・100フ
音0一一日米6一・一90一・100男
音　G教策火18一一30－1．玉男
膏　　　0　報　　丁　火　18一　一30　－8．0　男
画0一一T水6一一90－8．0テ
童　0報フ月6一・・90－3，？女
音　　　0　一　教　木　18一　一15　－1．1　男
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謄　　隔　　腸 幣　　騨　　一　　一　　一　　層　　嚇　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　臆　　輔　　靴　　齢　　幣　　μ　一　　一　　隔　　■　　鯛　　静　　輪　　騨　　騨　　戸 一　　一　　－　　一　　縣　　需　　轄　　糟　　躰　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒 冒　　層　　輔　　騨 脚　　一　　一　　一　　一　　羅　　圃　　胴　　齢　　齢　弊　　騨　　讐　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　輔　　齢　　齢　　騨　　醤　　鴨　　一　　一　　謄　　扁　　層　　輔 齢　　鱒　　構　　即　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　寵　　稠　　静　　一　　齢　　需　　嚇　　需　　需　　柳　　僻　　轄　　齢　　精　　”
G4244ガッツさん　　　　　　　　　　騰 音　　　　　3　　e．029　　　　　1 0 3 3
蘭　　脚　　朧 ”一一一一嚇擶構【一一一一葡襯鞠鱒鱒卿卿一一一艦鴨嚇鞘晦”一一 需　　薗　　隔　　嚇　　輔　　糟　　鵯　　願　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　舳 鵯　　葡　　騨　　聯 一　　■　　冒　　一　　静　　疇　　静　　酔　　轄　　唱　畠　　凹　　一　　一　　需　　盟　　楠　　篤　　幣　　噛　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　幕　　臆　　需　　噛 噌　　鱒　　髄　　一　　讐　　一　　圃　　冒　　需　　輪　　鼎　　葡　　僻　　齢　　齢　　轄　　噛　　囎　　騨　　騨　　僻　　幣　　卿　　膚　　一　　騨
04245ガッツポーズ　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　i
縛　　欝　　鱒 一　一　一　価　輔　蝋　m　騨　一　一　需　■　旧　輔　聯　脚　一　一　一　冒　冒　葡　需　鞠　幣　騨　鱒　一　一　一　需 庸　　需　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　桶　　胴　　” 噌　　昂　　一　　一 一　圃　隔　”　精　り　P　P　唱　謄　一　一　一　盟　庸　輪　”　｝　幽　一　曹　冒　圃　軸　補　齢　騨　幣　一　一 曹　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　輪　　榊　　嚇　　齢　　僧　　¶　　噛　　｝　　P　　卿　　一　　印　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
0窪246かつて〈副〉　　　　　　　　　　　鮮3 脅　　　　　13　　0辱126　　　　11 0 3　　2　　4　　　　2　　　　2 2　　2　　1　　3　　1　2　　2
04246 薗　　　10。049　　10 1 1
一　　一　　嚇 騨　　輔　　一　　一　　一　　層　一　　桶　　葡　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔　軸　　轍　　隔　　襯　　一　　一　　一　　一　　儒　　帽　　榊　　隔　　朧　　幽 一　　一　　一　　一　　鴨　　輪　　齢　　嚇　糟　　噛　　弊　鼻　　聯　　唱　　脚　　唱　　一 一　　繭　　輔　　輔 ”　　韓　　一　　一　　冒　　層　　層　　観　　軸　　需　　葡　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　輔　　僻　　騨　　μ　　「　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴 輔　　需　　鞘　　轍　　噌　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　■　　嚇　　襯　　襯　　刷　　哺　　欄　　臆　　粥　　朝　　鞭　　鰯　　輔
04247勝手　　　　　　　　　　　　質1 膏　　110，10？　　71 3　　　　1　　4　　3 6　　　　1　　2　　2
04247 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 2 2 1　　　　　1
脚　　脚　　騨 一　一　一　鯛　嶺　鴇　騨　一　一　一　一　鯛　輔　嶺　騨　鱒　一　一　一　冒　一　嚇　嚇　鳳　齢　甲　一　P　一　一　胴 順　　隔　　鞘　　躰　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鴨　　粥　　胴　　精　　轄 申　　一　　ρ　　一 一　襯　軸　鞘　鞘　曝　r　圏　圏　一　一　一　閉　騙　禰　隔　緊　騨　一　一　一　一　一　晒　需　鞠　鞠　騨　脚　一 圏　　■　　一　　一　　胴　　圃　　鴇　　需　　縣　　鱒　　欝　　一　　騨　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
04248かっと　〈副〉　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　3　　0耀029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 3
一　　　一　　　一 輸　　需　　一　　脚　　■　層　　一　　襯　　翻　　擶　　弊　僻　　欄　　一　　一　　一　　胴　　”　　軸　　葡　　輪　　韓　　卿　　一　　一　　一　　需　　一　　輔　　瀬　　榊 ”　　圏　　圏　　一　　一　　駅　　囎　　需　　轍　　鱒　　騨　　騨　　”　　｝　　｝　　一　　冒 ■　　暫　　一　　齢 騨　　聯　　髄　　嘗　　一　　噛　　謄　　謄　　胴　　齢　　胴　　騨　　齢　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　輪　　脚　　陥　　，　　昌　　一　　一　　一　　謄 嚇　　欄　　需　　需　　輔　　樺　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　囲　　一　　需　　観　　鴨　　偏　　鴨　　冊　　扁　　隔　　一
◎4252活勤　　　　　　　　　　　　滋 膏　　　　　8　　0，078　　　　　§ 0 6　　　　　　　　　1　　1 4　　1　　1　　　　　　　1　　1
04252 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
”　　，　　一 一　胴　襯　”　常　一　P　一　一　一　需　需　噌　騨　卿　謄　一　一　一　罷　揃　輔　囎　旧　騨　一　一　一　一　謄　嚇 贈　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　一　　罷　　隔　　胴　　鰯　　縣　　”　　榊　　輔　　騨　　｝ 一　　　一　　　冒　　　冒 齢補榊脚”噛曽一曹一需嚇需齢幣卿一一一曹一轄需嶺簡弊卿η一一 曹　　圃　　0　　－　　庸　　需　　願　　縣　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　冒04254濤動ずる　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　4　　0曽039　　　　　4 0 1　　2　　　　　　　1 1　　1　　i　　1
一　　一　　一 闇　　聯　　一　一　　一　　層　　一　　齢　　静　鵯　　｝　　一　　一　　冒　　槻　　葡　　鞭　　轄　　藤　　弾　卿　　一　一　　昌　　一　　葡　　嶺　　輔　　齢　　即　　幽 一　　一　　冒　　鯛　　輔　　靹　　糊　　”　　”　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　需 齢　　鱒　　聯　　襯 一　　一　　一　　一　　ロ　　㌧　　需　　轄　　輔　　騨　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　層　　輔　　葡　　縣　　騨　　僻　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔 幣　　尊　鵯　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　扁　　楠　　齢　　需　　輪　　湘　　僻　　轄　　鞘　　轄　　騨　　胴　　囎　　輔
0感25？かっ飛ばす　　　　　　　　　　寵 膏　　　　45　　0．437　　　　7 0 2　　　　　　　　　　　　　　43 2　　3　　7　　4　　　　20　　9
需　　朧　　聯 一　一　磨　“　轍　榊　騨　一　昌　一　一　囲　脚　需　縣　一　P　幽　一　一　一　一　静　鳳　輔　噌　樺　脚　一　一　一 一　　襯　　鞠　　榊　　縛　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　●●　　一　　齢　　幡　　軸　　韓 嘩　　騨　　唱　　一 罷　一　齢　輔　縣　隔　騨　騨　P　冒　一　層　冒　冊　廟　榊　榊　常　一　一　一　一　一　晶　鴨　隔　帯　鵯　辮　閉 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　隔　嚇　　騨　　脚　　一　　樺　　幣　　脚　　騨　　ρ　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一
04260活発　　　　　　　　　　　　K3 膏　　110。10？　　8o ？　　1　　1　　1　　　　1 5　　1　　2　　1　　　　2
一　　　曹　　　一 需　　騨　　鱒　　脚　　r　　一　　層　　一　　粥　　需　　騨　　聯　即　一　　一　　一　　隔　　葡　　需　　輔　　脚　　騨　　P　　唱　　一　　需　　一　　層　　需　　轄　　騨 一　　P　　一　　一　　一　　網　　齢　　齢　糟　　尊　　構　　騨　　“　　P　　”　　圏　　謄 一　　一　　騨　　齢 騨　　脚　　脚　　P　　一　　層　　一　　儒　　儒　　需　　輔　　鞘　　鵯　　鱒　　噸　　圏　　曽　　胴　　朝　　榊　　順　　齢　　騨　　鞘　　幽　　”　　曽　　一　　曹　　■ 層　　情　　輔　　舶　　榊　　”　　静　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　層　　輔　　隔　　隔　　鼎　　鴨　　粥　　襯　　葡　　”　　瀞
G建262カツブル　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
圃　　擶　　騨 騨　一　冒　囲　一　聯　脚　帯　一　一　一　一　一　榊　齢　齢　幣　噌　願　一　一　冒　一　扁　脇　轄　鵯　一　騨　一　一 隔　　闇　　嶺　　齢　　贈　　卿　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　鼎 輔　　構　　脚　　騨 一　　冒　　糟　　轄　　騨　　隔　　備　　脚　　僻　　甲　　一　　一　　一　　旧　　－　　嗣　　齢　　幣　　躰　　騨　　“　　一　　一　　一　　冒　　罰　　楠　　輔　　鱒　　脚 鱒　　”　　瞠　　謄　　一　　一　　曹　　一　　鵯　　轍　　禰　　騨　　鵯　　常　　”　　縛　　縛　　幣　　騨　　卿　　幽　　脚　　騨　　r　　r　　嘗
G4264活躍　　　　　　　　　　　　　裁1 膏　　30．029　　30 2　　　　1 1　　　　　i　　1
一　　　一　　　冒 儒　　需　　囎　　鱒　　騨　　噛　　一　　一　　襯　　葡　　鴨　　幣　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　胴　　輔　　舶　　縣　　騨　　”　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　廟　　瀞 騨　　卿　　騨　　■　　一　　謄　　一　　情　　補　　鞠　　輔　　需　　贈　　贈　　”　　騨　　， 一　　　一　　　曹　　　一 補　　榊　　”　　騨　　“　　噛　　凹　　謄　　一　　胴　　朝　　顧　　齢　願　　静　　噸　　唱　　昌　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　崩　　騨　　辮　　r　　凹　　謄　　扁 胴　　一　　嚇　　鵯　　補　　齢　　需　　幣　　”　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　胴　　一　　盟　　一　　層　　葡　　覇　　－　　一　　一　　柵　　噛
04265潜躍する　　　　　　　　　　繊 音　　　　　10　　0，097　　　　　9 0 3　　　　4　　i　　2 3　　2　　1　　1　　3
鯛　　嶺　　” ｝　　騨　　一　　冒　　一　　憶　郁　　障　帯　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　庸　　騨　　構　　俸　甲　胴　　一　　層　　罷　　層　　需　　需　　糟　　m　　p　　圏 一　　旧　　一　　一　　楠　　静　　韓　　一　　幣　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 榊　　葡　　瀞　　騨 一　一　　ロ　　一　　需　　隔　　瀞　　幣　　齢　　即　　P　　瞥　　嘗　　昌　　謄　　一　　“　　需　　騨　　鵯　　幣　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　嚇　　弼　　瀞 齢　　轍　　”　　一　　騨　　P　　■　　一　　一　　榊　　鼎　　僻　　僻　　嚇　　願　　齢　　贈　　瀞　　襯　　鵯　　幣　　卿　　囎　　脚　　辱　　騨
04267活馬　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
甲　　一　　一 一　餉　輔　憎　”　噂　一　一　一　静　輔　榊　常　騨　，　一　一　一　一　一　隔　轍　瀬　購　騨　一　一　■　一　齢　腸 轄　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　一　　層　　嚇　　網　　網　　囎　　縣　　輔　　欄　　騨　　騨 一　　一　　冒　　冒 鴨　　騨　榊　　襯　　一　　噛　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　盟　　鴨　　隔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　輔　　簡　　榊　　齢　　卿　　騨　　一　　■ 曹　　一　　冒　　層　　嚇　　鼎　　顧　　騨　　仰　　一　　一　　■　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　一　　棚　　一
04268活価する　　　　　　　　　　H2 膏　　20，019　20 2 ユ　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　圏　　齢 朧　　聯　御　一　　一　　一　　一　　輔　　轄　　躰　　騨　　一　　一　　一　　圃　　梱　　葡　　鞠　　卿　　卿　　騨　　謄　　一　　一　　一　　願　　鯛　　榊　　弊　御　　騨 一　　一　　一　　擢　　轄　　鴨　　常　　隣　　幣　　「　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　輔　　襯　　囎 騨，凹圏一｝扁需需需｝”一嘗曽髄響儒痴齢囎噌一鯛圏一一罷儒嶋 騨　　弊　騨　　”　　甲　　幽　　脚　　圃　　需　　冊　　一　　鼻　　隔　　需　　需　　鵜　　轄　　欄　　麟　　韓　　即　　騨　　榊　　常　　脚　　牌
0婆2？8家門　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　23　　0，223　　　　18 8 7　　1　　8　　　　5　　2 3　　5　　3　　5　　　　5　　2
鼎　　謄　　翰 一　冒　冒　一　嘱　瀞　鞘　昌　一　一　需　齢　齢　齢　藤　昂　脚　一　曹　一　謄　縣　齢　鳳　帯　騨　即　一　圏　一　■ 襯　　襯　　鰯　　備　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幡　　静　　彌 騨　　卿　　閂　　脚 一　　一　　腕　　静　　願　　嚇　　”　　襯　　騨　　昌　　一　　冒　　ロ　　罷　　事　　隙　　幕　噛　　鵯　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　糟　　牌　　一 昂　　曽　　一　　一　　冒　　一　　冊　榊　　騨　　轍　　轄　　御　　騨　　一　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
04280療鷹教騨　　　　　　　　　　封1 膏　　20．oユ9　　工 D 2 2
一　　　一　　　冒 葡　　欄　　脚　　甲　　一　　噛　　一　　輔　　蒲　　”　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　鴨　刷　　嶺　　需　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　縣 r　　一　　一　　一　　一　　稠　　瀞　　齢　　臆　　需　　靴　　脚　　轄　　輯　　一　　一　　圏 一　　一　　一　　庸 鱒　　騨　　騨　　卿　　一　　噛　　一　　胴　　圃　　儒　　朝　　輔　　彌　　噌　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　韓　　幣　　一　　一　　一　　一　　需　　一 嗣　　獅　　椿　　齢　　”　　聯　　，　　P　　一　　璽　　一　　一　　■　　層　　縣　　順　　騨　　齢　　隔　　需　　輔　　輔　　彌　　静　　齢　　噺
G4285蜜電製品　　　　　　　　　　菰1 膏　　　　　2　　0聖019　　　　　1 o 2 2
04285 画　　　10．049　　10 1 1
即　　胃　　一 冨　　葡　　轄　　幣　　翰　　引　　冒　　一　　一　　一　　隔　　輔　　糟　　頼　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　醜　　榊　　儒　　齢　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　雪 齢　　鞘　　聯　　幣　　凹　　一　　一　　冒　　一　　罷　　一　　一　　葡　　葡　　鵯　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 ■　　欄　　需　　常　　轄　　脚　　騨　　一　　唱　　曽　　一　　一　　一　　胴　　齢　　楠　　卿　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　n　　轍　　鱒　　膚　　一　　一　　一 曹　　冒　　罷　　冒　　嚇　　静　　聯　　常　　牌　　即　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　胴　　－　　囲　　盟　　一　　隔　　卿
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1 1 1 1 1
????????
　　　　　　　　　　　　1
J　轄　轄　襯　鵬　一　一　一　巳　一　鞠　騨　精　騨　昏　謄　－　一　一　唱　豊　豊　魅　幽　鵯　縣
　　　　　　　　1
¥　　需　　胴　　－　　唱　一　　一　　r　　r　　い　　弊　　榊　　聯　　”　　一
　1■　　一　　騨　　輔　　胴　　需　　一　　一　　幽　　鱒　　轄　　需　　一　　ρ　　一　　”　　鞠　　襯 　　　　　　　　1
w　　一　　一　　一　　騨　　常　　需　　一　　一　　曽　　昌　　簿　　櫛　　開　　胴
　1曹　　一　　幽　　騨　　静　　静　　騨　　一　　一　　一　　蝉　　嚇　　欄　　騨 画1－4幽”鮮一　謄齢輔　需一“鞘冊一一幽鞘捌一一卿即一
2 2 2 2 2 音1加熱する
一　一　曹　r　噂　鞘　輔　闇　一　一　一　謄　一　一　”　鞘　囎　常　隔　鴨　輪　一　■　一　一　一 ｝　　騨　　脚　　廓　　幣　　鴨　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣 一　　一　■　　謄　　噂　　脚　　輔　　儒　　■　　一　　圏　　”　　障　　胸　　隔　　一　　謄　　聯 樽　齢　隔　■．一　昌　噂　構　脚　隔　一　一　一　一　卿 扁　　謄　　一　　一　　髄　　｝　　脚　　需　　需　　一　　一　　一　　圏　　噸 静胴」一一一鵯冒一r”一一圏脚瀞隔一一噌静罰一曹r
1　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　1 　1p8かねて
　　　　　　　　　1卿　隔　嚇　艀　騨　冒　一　冒　一　一　一　一　P　嘩　胃　幣　湘 　　　　　　　　1
?　　襯　　徊　　一　　一　　一　　一　　卿　　轄　　”　　輔　　葡　　鴨　　一　　一
　　　　　1一　　卿　　”　　一　　一　　胴　　一　　■　　曽　　”　　幕　　層　　■　　【　　隔　　｝　　楠　　齢 　　　　　　　　1
ﾝ　　ρ　　一　　匿　　聯　　隔　　庸　　一　　一　　圏　　騨　　韓　　鵜　　｝　　一
　　　　　　　1■　　薗　　脚　　顧　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　辱　　齢　　齢　罷
　■
謔P＿Jr鞘＿＿r輔＿＿＿騨需＿一＿即静＿＿η翰輔＿
1
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 2 画1カネボウ
一　脚　静　騨　一　一　一　一　昌　騨　鱒　鞘　榊　樺　酔　一　臆　囲　一　一　一　一　一　一　鞠　弊 需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　騨　　騨　　一 一　　一　　甲　　騨　　潮　　層　　寵　　冒　　一　　幽　　鱗　　隔　　粥　　一　　一　　一　　騨　　鞘 卿　　一　　胴　　一　　一　　鞠　　襯　　一　　翻　　一　　一　　r　　騨　　ゆ　　隔 冒　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　盟　　一　　一　　一　曹　｝　　獅　　需
＿」＿｝腕．＿冑需＿＿聯”儒＿＿＿縛＿一卿＿1
3 3 3 3 3．
　　　　　　　2一　一　一　騨　轍　旧　圏　一　一　唱　r　一　一　曹　輯　騨　躰　騨　葡　齢　冊　■　冒　冒　曹　幽　　　　　2．
･　　甲　　弾　　輔　　輔　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　脚　　齢
　2帽　　冒　　一　　一　　騨　　樺　　常　　一　　冒　　冒　　一　　弊　　轄　　”　　一　　冒　　一　　一 　　　2髄　　槻　　需　　■　　一　　■　　一　　卵　　需　　襯　　冒　　一　　一　　夢　　脚 　2葡　　冒　　冒　　冒　　一　　噂　　即　　停　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
画i輔「一　一　唱轄一一唱齢一一　曽一輔冊一一鱒柵冒一　薗脚
2　　1 2　　1 1　　2 1　　2 3 膏1金持ち
1 1 1 1 1 灘i
???
ca858
04860
eqg61
04862
ecee3
oo865
ca869
e4873
◎姦874
04875
死陣し 簸贔画帳
蓉野みずき
懸ぱい〈一｛鼠〉
乾終する
カンパニー
上綜贔鰯
がんばり塁
鰍塾
完封ショー
完封する
缶ぶつちぎり
？1人
Kl
Gl
？1人
ff1
蟻
撮
H2
111
　　　　　　　　　　　．．：騒
種C一類Cli曜時長率．蝋
画0スト総月6一一15－1GOテ
膏　　 0　スト　丁　木　　 0一　一90　－1，1　男
費　0報a金18一一・60－8．0女
音　0パフ木18曽一60胴100男
團　O一巳金6一」60－8冷テ
音　　　O　一　 日　水　　6一　一90　－100　男
音　o報丁火18一一3G一・8．G女
齋　0報フ月i8一一90．一8．0男
膏　o満日火18－91一一一1GO勇
画　　　0　／s　T　欝　 12一　一・90　－100　フ
???
???????????????。? ??? ?? ? ｝?… ｝??
04S96
箆出し 語響・雌濾
完ぺき　　　　　　　　　X3
完髪ピヅチング　　　　　　　　H1
實房畏蜜　　　　　　　　Xl
官芝棄多長嘗公邸　　　　　　　　　　　　　　　 K1
窟房畏官盗時　　　　　　　Kl
干満　　　　　　　　　　X1
感銘する　　　　　　　　H2
階讐　　　　　　　　　　K1
管理藤畏　　　　　　　　Kl
賃録　　　　　　　　　　K1
種　　C同　類　CH　曜　　時　　長　　率　　四
馬　　　0　報　朝　水　　6一　一60　－3。7　女
賊　0軽フ月18一一・90－8．0テ
音　0－丁金6一・一90－100男
音　0勉丁金12一一15－8．0三
音　0他丁金！2一一15－8．0女
画　0五日水O一一60－3．7テ
琶　oバH水12一一60－3．7女
奮　　　0　スト　東　木　18一　一・30　－8．0　男
膏　G～教土三乞一一60－1．1男
山　0スト四月6一一15－3．7女
136　　　　｛1〕　本編ヨ王十膏拷領奢藷彙表
本編 CM 爵組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍資・　一譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 周HK　　陛H民　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
欝暑 晃毘し　　　　　　　　　騒・踊注鵠 種別度数　比率　　標本 穀　叢　　　駐養　　　網羅　　農　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊤舞 醤金　　　a穆　　テレヒ　　τ6S　　テレヒ　　　嗣霞　　　旧臣
04374兼ねる　　　　　　　　　　　曾2 膏　　20．019　　2
?
1　　　　　　　　　　1 1　　1
0437嘆 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 隔　榊　圏　一　冒　o　襯　臼　一　一　層　辮　鞘　一　一　一　一　麟　隔　障　μ　一　一　謄　噛　轄　鱒　一　一　一　圃 齢　　一　　一　　冒　　r　　胴　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　扇　　榊　　寵　　馬 輪　　卿　　「　　辱 曹　一　一　一　儒　襯　騨　胃　P　一　一　一　胴　鴨　需　鞠　”　一　一　一　一　■　囎　卿　騨　一　冒　一　粥　需 覇　　輯　　辱　　一　　一　　一　　冒　　噌　　輪　　幣　　一　　一　　顎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅
04376可能　　　　　　　　　　　　郵3 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 2　　　　1　　　　1 2　　　　　　　　　　　2
04376 圏　　20．099　　20 1　　　　　　　1 　2一　　圃　　幕　　騨　　，　　一　　一　　一　　需　　一　　轍　　需　　輪　　騨　　榊
需　　贈　　一 一　一　輔　騨　幽　一　一　葡　鼎　”　一　一　一　齢　鞘　脚　圏　一　ロ　簡　榊　齢　輔　一　噛　一　需　輪　騨　騨　一 一　　隔　　需　　轄　　噂　　一　　一　　一　　需　　嚇　　騨　　騨　　韓　　P　　唱　　一　一 ■　　層　　需　　需 哨　　脚　　一　　一　　圏　　一　　圃　　胴　　瞬　　幣　　韓　　脚　　曹　　一　　一　　隔　　膚　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　扁　　齢　　簡　　唱　一　　昌　　一
04377可能性　　　　　　　　　　　区1 音　　　　14　　0．136　　　　12 2 8　　　　1　　　　1　　　　4
冒　　鼎　　鞠 P　一　一　葡　糟　鞘　一　一　一　齢　脚　一　一　冒　騨　齢　轡　騨　唱　一　一　嚇　幕　聯　一　一　一　曹　襯　禰　購 一　　一　　一　　一　　嚇　　い　　P　　謄　　冒　　一　　胴　　胴　　柳　　卿　　一　　騨　　隔 一　　－　　冒　　儒 輔　　轍　　脚　　脚　　一　　曽　　一　　一　　一　　朝　　輸　　囎　　｝　　一　　一　　一　　一　　冊　　盟　　齢　　一　　唱　　一　　需　　盟　　需　　騨　　幣　　P　　一
04381彼女　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　30　　0．291　　　　18 2 2　3　16　　　　6　　3 2　　　　2　12　　6　　1　　？
04381 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 1　　　　　　　1 2
騨　　一　　冒 輔　側　一　一　一　囲　需　轄　一　一　一　“　鞠　鼻　一　一　擢　網　襯　頼　，　一　一　胴　隔　輔　単　唱　■　一　一 輔　　脚　　騨　　脚　　嚇　　一　　冊　　榊　　卿　　鞘　　“　　一　　一　　冒　　曹　　嗣　　偽 繭　　一　　騨　　一 一　一　一　嚇　胴　縣　騨　｝　ρ　一　一　一　盟　翻　簡　“　”　昌　畠　一　冒　需　印　一　騨　一　一　一　桶　幣 焔　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　隔　　葡　　囎　　卿　　一　　一　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　一　　鴨　　鴨
04383後難自身　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
帽　．讐　　一 一　擶　鞘　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　■　需　輯　P　一　謄　需　一　導　樺　P　一　一　層　嚇　鵯　脚　幽　一　■ 輔　　幣　　幣　い　　隔　　■　　胴　　榊　　需　　麟　　幣　　一　　一　　一　　一　　圃　　哨 鵯　　騨　　鱒　　一 圏　一　■　一　一　静　鞠　轄　襯　r　一　一　一　盟　楠　鼎　轄　“　“　一　胴　一　輔　鞘　鞘　一　腫　一　静　● 辱　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　胴　　鼎　　騨　　四　　騨　　吟　　一　　騨　　願　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　㌧　　騒
04384後女たち　　　　　　　　　　磁 膏．@　　　3　　0ρ029　　　　　3 0 1　　　　2 1　　　　　　　1　　1
需　　騨　　一 冒　葡　側　“　一　一　■　輌　脚　一　一　一　胴　榊　”　甲　曹　冒　一　襯　轄　卿　鱒　一　層　鯛　禰　騨　甲　一　一 嚇　　需　　騨　　脚　　一　　一　　需　　一　　楠　　臓　　鞠　　脚　　胃　　一　　圏　　一　　隔 網　　輔　　鵜　　轄 P　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　鼎　　輔　哨　　一　　圏　　冒　　層　　槻　　葡　　輔　　贈　　輯　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　藤　“　　一　　一　　一　　胴 ｝　　鵯　　騨　　糊　　昌　　一　　一　　需　　一　　輔　　韓　　”　　噛　　鱒
04385カバー　　　　　　　　　　　　撮 奮　　20。019　　10 2 2
騨　　一　　■ 一　備　解　圏　一　冒　需　嚇　弊　一　曹　盟　轍　脚　鵯　一　一　一　鯛　輔　僻　脚　一　一　－　酔　齢　騨　昌　一　一 冊　　葡　　常　　一　　鞠　　一　　需　　葡　　”　　”　　欄　　囎　　，　　一　　一　　一　　鴨 “　　輔　　旧　　襯 曽　　謄　　一　　一　　胴　　鰯　　需　　輔　　需　　轄　　一　　昌　　一　　捌　　棚　　襯　　襯　　鵯　　”　　一　　一　　曹　　嚇　　騨　　”　　幽　　騨　　一　　一　　罰 縣　　槻　　榊　　曹　　一　　一　　冒　　一　　輔　　輔　　轄　　樺　　鴇　　樽
04388かばう　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　6　　0ψ058　　　　　2 0 5　　　　　　　1 1　　5
一　　一　　噛 輔　騨　一　冒　躍　襯　鞠　需　一　一　ロ　鵯　鱒　η　一　一　一　輪　嚇　騨　即　圏　一　回　鴇　藤　騨　P　一　一　冒 臓　　樺　　脚　　一　　嚇　　冊　　一　　禰　　卿　　哨　　P　　醤　　一　　躍　　一　　嗣　　晒 幣　　幣　　唱　　一 一　冒　一　一　胴　備　鞠　m　騨　一　一　一　雇　隔　齢　樺　鱒　一　■　一　胴　楠　”　欝　一　一　一　■　剛　輔 嚇　　“　r　　一　　一　　回　　輌　　楠　　繍　　轡　　一　　P　　噛　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　寵　悔　楠
04389樺島　　　　　　　　　　　　搬　地 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 o 2 2
一　　鼎　　精 頼　一　一　一　齢　藤　“　一　一　一　齢　鱒　一　一　冒　一　轄　葡　騨　一　一　冒　葡　囎　覇　P　一　冒　一　愚　彌 唱　　一　　一　　一　　輪　　備　　辮　　μ　　圏　　一　　一　　冨　　繭　　隔　　願　　簡　　胸 一　　一　　一　　一 棚　　鞠　　鼎　　騨　　輯　　”　　一　　一　　一　　網　　鴨　　楠　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　盟　鼎　　齢　　脚　　一　　一　　一　　需　榊　騨　　脚　　P 讐　　一　　一　　一　　需　　薦　　弊　　隣　　一　　一　　一　　冒　　噛　　旧　　一　　需　　需　　鴨　　隔　　騨　　騨　　輪　　騨　　常　　噸　　幣
04391かばん　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　6　　0儒058　　　　　2 0 6 　　　　　　2　　　　4届　　葡　　需　　棒　噸　　ρ　　一　　一　　一　　一　　廟　　襯　　扁　　楠　　瀬
聯　　昌　　■ 一　一　需　騨　騨　一　一　一　闘　”　P　一　一　順　榊　騨　一　一　冒　儒　寵　儒　脚　一　■　一　隔　禰　顧　騨　一 曹　　層　　騨　　脚　　肺　　讐　　一　　一　　一　　隔　　瀞　　幣　　麟　　P　　昌　　■　　隔 一　　棚　　囎　　鷺 樺　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　齢　備　　鼻　騨　　■　　一　　一　　冊　　需　　庸　　需　　芦　　一　　曹　　回　　隔　　隔　　轄　　騨　　一　　一　　一
04392下三身　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一 輔　騨　一　一　一　冒　鴨　襯　騨　一　ロ　冒　鵯　騨　駒　謄　一　一　静　轍　騨　”　■　暫　層　一　騨　一　騨　一　層 潔　　僧　　牌　　卿　　噌　　一　　冊　　艀　　需　　卿　　脚　　η　　昌　　讐　　8　　響　　「 艘　　騨　　憎　　牌 一　一　層　謄　一　騨　篇　僻　律　欝　讐　8　r　原　需　鱒　紳　，　御　一　響　壽　幕　藤　脚　一　一　一　■　儒 騨　　襯　　騨　　瞠　　一　　帽　　冒　　一　　需　　陳　　鷺　　脚　　噸　　騨
04393過半数　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　7　　0．068　　　　　3 0 1　　　　1　　　　5 1　　1　　5
04393 團　　　　　　　1　．　o，G49　　　　　　1 o 1 1
鞠　　甲　　一 一　謄　隔　尊　即　P　一　一　圃　襯　轄　唱　一　一　胴　需　轄　鞘　一　一　一　圃　輔　糟　，　一　一　圏　胴　榊　聯 一　　一　　一　　卿　　嚇　　脚　　｝　　圏　　一　　一　　盟　　一　　輪　　襯　　榊　　【　　縣 一　　一　　〇　　幡 補　　鞘　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　鵤　　願　　榊　　騨　　幽　　ρ　　一　　一　　冊　　盟　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　廉　　彌　　齢　　幣　　P　　凹 層　　需　　需　　楠　　轄　　韓　　騨　　畠　　一　　冒　　圃　　一　　緊　　一　　補　　聯　　哺　　顧　　構　　騨　　卿　　鱒　　聯　　唱　　り　　瞠
G4394かび　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　10　　09097　　　　　3 2 8　　　　2 　8　　　　2輌　　榊　　鞘　　芦　　昌　　一　　一　帽　　需　　囎　　静　　騨　　獅　　噌　　騨
一　　　一　　　圃 需　騨　騨　一　一　冒　層　轍　静　一　一　一　寵　轄　脚　四　一　一　圃　静　嚇　齢　“　一　■　盟　腸　幣　停　幽　一 罷　　輔　　葡　　”　　｝　　一　　一　　鴨　　庸　　需　　騨　　噂　　簿　　昌　　一　　一　　隔 隔　　鰯　　”　　騨 “　一　　一　　一　　曹　　■　　隔　　齢　鼻　解　昌　一　　一　　帽　　観　　鼎　　脚　　幣　　”　　一　　一　　曹　　隔　　齢　　需　　鱒　　一　　一　　一　　騨
04396カビ乏い　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 a 2
04396 趣　　　i　o．049　　1 o 1 1
朝　　ρ　　一 圏　榊　齢　“　一　一　一　囲　縣　停　“　厘　一　網　葡　騨　哺　一　一　冒　一　需　常　四　魑　一　胴　輔　需　卿　一 一　　一　　嚇　　齢　　轡　　幽　　讐　　曽　　一　　棚　　齢　　彌　　鴨　　騨　　，　　騨　　嚇 一　　隔　　補　　輔 一　　”　　曽　　讐　　一　　層　　一　　冒　　鰯　　囎　　葡　　即　　P　　一　　一　　一　　静　　補　　舶　　卿　　騨　　一　　胴　　一　　儒　　輔　　繍　　鵯　　一　　嘱 鴨　　一　騨　　騨　　轍　　縛　　，　　一　　一　　回　　儒　　隔　　蝋　　麟　　需　　騨　　需　　楢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一
醐 株　　　　　　　　　　　　激 膏　　・　　6　　0．◎58　　　　　5 o 2　　　　4 1　　　　1　　1　　1　　　　2一　　冒　　繭 幣　一　一　一　一　楠　騨　脚　一　一　冒　轄　齢　解　艦　一　一　欄　韓　縛　聯　一　一　一　一　齢　構　P　一　一　一 噛　　曹　　P　　一　　嗜　　鵜　　襯　　郁　　鱒　　浄　　一　　一　　圃　　一　　用　　儒　　飾 騨　　嘩　　P　　一 圃　冒　顛　齢　齢　躰　職　甲　一　一　一　冒　寵　轄　帯　脚　一　一　一　一　胴　脚　輔　“　凹　一　一　一　脈　彌 噛　　騨　　P　　一　　一　　盟　　哺　　鞠　　鱒　　鱒　　一　　圏　　層　　一　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　需　　需　　需　　轄　　轄　　簡　　騨04401株〈株武会社〉　　　　　　彫 画　　　　　4　　0．198　　　　4 2 1　　1　　　　　　2 2　　i　　1
一　一　励　輔　脚　辮　一　一　冨　彌　鞠　”　一　一　一　葡　脚　輯　P　一　一　一　儲　轄　”　P　一　一　翻　轄　幣 一　　一　　冒　　襯　　嚇　　甲　　圏　　唱　　一　　一　　一　　需　　齢　輔　　轄　　馴　　「 一　　冒　　儒　　葡 齢　　旧　　咽　　，　　一　　一　　一　厨　櫓　　齢　榊　“　　一　　一　　一　　罷　　一　　騨　　騨　　噺　　脚　　P　　一　　一　　■　　需　　齢　　即　　ρ　　印 層　　需　　楓　　瀞　騨　　騨　　“　一　　一　　一　　扁　　餉　　鴨　　繭　　輔胴　　僻　　，
O4407獣舞芸界　　　　　　　　　　避 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 2 2
騨　　一　　一 嚇　需　脚　一　一　圏　躰　顧　榊　卿　一　一　圃　備　糟　騨　冒　一　冒　需　需　騨　鱒　冒　層　冊　輔　騨　欝　胴　圏 酔　　欄　　柳　　甲　　鞘　　一　　隔　　静　　葡　　噺　　襯　　脚　　噂　　一　　一　　一　　鴨 齢　　鱒　　脚　　｝ 曹　　一　　一　　一　　冒　　鼎　　騨　　構　　騨　　P　　璽　　一　　，　　剛　　輔　　鞘　　僻　　，　　，　　一　　一　　ロ　　需　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　扁 蜘　　槻　　僻　　い　一　　一　　冒　　吼　　騨　　舶　　鱒　　辮　　笥　　一　　P　　一　　一　　一　　■　　鴨　輔　　縣　　胴　　網　　嚇　　鞠
0婆408歌舞伎駆　　　　　　　　　　斑　地 ；脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
騨　　一　　一　　需　　噌　　靴　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　罷　　隔　　隔　　朧　　鵯 “　　一　　一　　一 槻　　需　　幣　　脚　　脚　　一　　曽　　一　　曹　　■　　楠　　隔　　幣　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　覇　　輔　　脚　　P　　一　　一　　胴　　補　　輔　　囎　　脚 魍　　帽　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　構　　騨　　腫　　一　　一　　層　　一　　一　　■　　輔　　”　　僻　　幣　　騨　　鱒　　卿　　脚　　一　　一一　　需　　靴
f4410
P　冒　一　葡　需　輔　噌　一　一　－　鼎　轄　脚　一　一　一　禰　僻　鞘　一　一　一　一　桶　聯　哨　甲　一　一　扁　齢
伯煤@　　　　　　　　　　　H1 ・膏；　1・0．010　　1lo 1． 1
04410 画　　　1　0。〔149　　1o 1 1
欄　　聯　　一　　一　　一　　順　　糟　　粥　　一　　冒　　一　　鴨　　輔　　鞘　　騨　　一　　冒　　一　　瞬　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　擢 簡　　騨　　騨　　一　　r　　輌　　扁　　鵬　　騨　　一　　一　　P　　一　　冒　　剛　　網　　賄 瀬　　，　　幽　　圏 一　醜　胴　漏　囎　輯　“　昌　謄　謄　謄　稠　輔　糟　囎　”　一　一　一　一　庸　嚇　騨　“　一　一　一　一　縣　静 噴　　，　　一　　一　冒　　一　　縣　輔　　幣　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂
0喋411株式　　　　　　　　　　　　斑 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　i
冒　一　需　鞘　騨　一　一　一　齢　騨　騨　，　一　一　齢　輔　鵯　學　賢　一　胴　胴　瀬　頼　蜘　一　一　襯　備　榊　“ 一　　一　　酔　　椿　勅　　一　　P　　一　　一　　囲　　伽　　襯　　騰　　瞠　　幣　　騨　“ 一　　胴　　冒　　葡 轄　　購　　“　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　轄　　脚　　騨　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　囎　　需　　糟　　一　　一　　一　　一　　”　　囎　　”　　一　　P　　厘 聰　　胴　　臨　　鵬　　購　　脚　　一　　謄　　囲　　冊　　鼎　　輔　　噺　　鞘　　鵜　　騨　　一　　騨　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　殉　　胴騨　　騨　　一
Z4412豊野会社　　　　　　　　　　H1 音　　2．o，019　20 1　　1 2
◎4412 圓　　　6　0．2§6　　418 3　　　　1　2 3　　3
聯　輔　｝　一　一　幅　補　鞘　一　一　冒　冊　騨　鱒　ρ　一　一　一　一　騨　精　騨　一　一　■　需　輪 ，　　曽　　一　　罷　　勘　　騨　　騨　　戸　　圏　　一　　一　　一　　回　　紳　　需　　轄　　鴨 一　　一　　一　　一 隔　　嶺　　騨　　韓　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　剛　　朝　　葡　　騨　　芦　　P　　一　　一　　一　　扁　　轄　　常　　騨　　一　　一　　需　　隔　　麟　　精　　”　　印 嚇　　一　　一　　一　　鵬　　鱒　　鱒　　｝　　昌　　一　　一　　謄　　層　　層　　廟　　扁　　齢　　頼　　鼻　　鱒　　嘩　　幽　　一　　一　　「　　一
州16株式工ユース　　　　　　　　　　　a1　題 ．膏　　10．010　　1o 1 1
04416 ．掻！　　　　4　　06198　　　　2 0 ? 4
聯　，　　β　　一　　嚇　　齢　　麟　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　脆 鱒　　一　　一　　曹 一　回　閉　輔　榊　脚　騨　一　一　一　一　一　齢　弊　一　一　一　一　ロ　圃　需　鱒　P　一　冒　冒　覇　願　鞘　鱒 噛　　一　　一　　一　　胴　　偏　　静　　幣　　騨　　讐　　一　　一　　層　　一　　需　　一　　■　　鰯　　儒　　騨　　噌　　縛　　鱒　　鞠　　、　　一層　　襯　　需
f4420
”　一　一　胴　層　繭　鞘　P　一　一　冒　願　騨　P　一　一　一　繭　榊　｝　凹　一　一　團　騨　齢　鵯　一　一　一　一
ｩぶら簿司　　　　　　　　　　犠 音　　　　　6　　0・058　　　　　1 o 6 6
04420 画　　　　　2　　0・099　　　　　1 o 2 2
鵜　　榊　　一　　一　　｝　　罷　　■　　需　　鱒　　辮　　P　　一　　一　　冒　　曹　　隔　　嚇 騨　　幣　　騨　　鱒 一　冒　冒　一　輪　齢　贈　脚　願　一　一　冒　槻　願　需　鱒　騨　一　一　冒　一　齢　膚　”　ρ　一　一　需　一　静 騨　　脚　　一　　一　　一　　謄　　圃　　輔　　稀　　弊　　騨　　幽　　僧　　騨　　一　　一　　一　　回　　騨　　廟　　鼎　　葡　　朧　　聯　躯　”
e婆424
　　　騨　　欄　　脚　　一　　一　　一　胴　　禰　　脚　　騨　　一　　一　　一　　柵　　輯　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　柳　　轄　　一　　一　　一　　冒
ｩぶる　　　　　　　　　　　襯 音　　　　　2　　0・019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1　　1層　　一　　胴　　聯　　葡　　襯　　即　　騨　　一　　一　　一　　■　　鴨　　一　　輔
一　　輔　　騨　　輯　　圏　　一　　一　　■　　齢　　榊　　，　　一　　一　　冒　　朝　　榊　　”　　騨　　一　　一　　一　　順　　隔 一　　一　　一　　隔　　隔　　騨　　辮　　圏　　一　　一　　一　　需　　胴　　鰯　　鞘　　榊　　軸 一　　　一　　　一　　　一 胴　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　＿　　縣　　齢　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　層　　葡　　襯　　噌　　一
04425璽　　　　　　　　　　　　　質1 膏　　50．〔擁9　　5 0 2　　1　　　　　　　　　2 1　　2　　　　　　　　　1　　1
罷葡鞘一一冒冒粥齢一一一一輪騨聯ρ一一隔需脚騨昌■一榊轍榊稗謄 一　　隔　　齢　　緊　　幡　　一　　一　　一　　騨　　闇　　輪　　騨　　幣　　一　　脚　　一　　一 ■　　僻　　鴨　　構 脚　　一　　一　　一　　冒　　■　　寵　　麟　　胴　　一　　P　　一　　一　　一　棚　　舶　　需　　騨　　辮　　一　　冒　　罷　　鴨　　”　　榊　　鞘　　一　　一　　一　　胴 ㎞　　齢　　齢　　卿　一　　一　　冒　　一　　■　　脚　　需　　鱒　　躰　　輯　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　嚇　　需騨　　一　　一Z4428カペ弓　　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　10 2 2
輪　　一　　P　　一　　｝　　■　　葡　　韓　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　脆 齢　　甲　　一　　一 一　謄　隔　輔　禰　”　即　一　一　一　一　寵　齢　脚　情　一　【　一　一　一　齢　齢　騨　糧　一　一　冨　一　齢　鱒 悌　　騨　　P　　一　　一　　酔　一　　帯　　聯　　｝　　騨　　騨　　層　　一　　一　　一　　翻　　圏　　輔　　隔　　轍　　榊　　靹　　榊　　噸　　一
04432
　　　榊　　m　　一　　一　　一　　繭　　襯　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　擶　　解　　轡　　圏　　一　　一　　冒　　騨　　幣　　P　　一　　一　　一
ｩまく釜〉　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 3
一　一　儒　輪　齢　鵯　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　一　冒　襯　騨　騨　騨　一　冒　一　儒 脚　　一　　一　　冒　　｝　　鞠　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　需　　需 購　　一　　一　　一 罷　　鼎　　需　　卿　　輯　　一　　■　　一　　一　　胴　　棚　　鵜　　騨　　幽　　P　　一　　一　　一　　盟　　庸　　聯　　即　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　芦 噛　　一　　冒　　胴　　観　　胴　　齢　　犠　　卿　　一　　一　　一　　噛　　一　　■　　胴　　柵　　禰　　騨　　輔　　聯　　一　　一　　一　　「　　一
04433構う　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　1　　2 　　　　　　1　　1　　1　　1魑　　一　　一　　一　　冒　　補　　轄　　謄　　騨　　一　　一　　一　　噛　　冒　　翻　　醜　　輪
ロ　粥　騨　“　一　一　一　胴　棉　需　一　一　一　ロ　顧　聯　脚　一　一　一　曹　桶 鯛　　一　　一　　一　　｝　　襯　　糟　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　囎　　嚇 一　　P　　P　　一 一　　輔　　需　　騨　　”　　騨　　一　　＿　　一　胴　　齢　　卿　　襯　　粥　　一　　一　　冒　　■　　冒　　需　　卿　　一　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　輔　　榊　　一
04434構え　　　　　　　　　　　　塚ユ 膏　　70．oδ8　　4o 2　　　　　　　　　　　3　　2 3　　　　　　　3　　1
???
｛＞4897
o荏§93
cagoo
e4905
｛＞4907
0毒go9
0491e
04911
0婆912
ca913
見出し． 川州注目
緩魂
キー＜Key＞
キーウェスト
きいきい
キープする
キ・一ワード
議興
蛋白会館
議興自身
譲興バッジ
Xl
Gl
Gl地
W3
Gl
Kl
Kl
Xl
i11
種。纐CH曜醸．率．D叢
音　　　0　報　凝弐　末　18一　一60．r8．0．男
膏　1膏日火0一嬉一・1．1女
膏　0一朝火6一一90－8。0男
音　　　0　スト　乗琶　水　12一　一15　－1GO　塁弓
音　　　0　ス本　察　土　12一　一90　－3、7　舅
音　　 2　／s　朝　蚕≧　　O一・91一　一3．7　女
膏　0報朝金　0－91一一3．7男
膏　0…フ月6一一90－3．7男
音　0報朝塞18一一90－100男
脅　0報朝月18一一90－100男
全体
番母??????????????? ?
9
9?｝ ?… ?難．』一．．．話地
織会開会
議会杢義
膿会潔渡
着替える
気がかり
企画ブレーン
闘き嚇す
危機的
蘭き出す
Kl
組
Xl
W2
ffl
gl
W2
×3
W2
種　　CM　棄嚢　CH　躍　　時　　畏．1：．…寧．．．蝶
膏　　　0　報　H　火　　6一．r15．．一3齢？．勇
画　　　0　激　総　金　18一　一60　－8零0　爽
音　0－T金6一一90－100轟
音　0教西金18一一60－8．0男
心　OパフHO一一60－3。？男
膏0報日月ひ9レー1．1舅
画　0パフ木12一一6θ一3，7テ
音　　 0　スト　丁　火　　 6一　一60　－3の7　男
膏0報B火6一一15－3．7男
山　0パ日木18一・一・ge一・100女
［1｝本纏三ff十音嶺語彙裏　　137
醗　日 時腿帯 番絹の長さ 視聴率
?
女　飽
月　火　水　木　金 止
?
0～ 6～　12～　18～霊5～30　～δ0～9091～～1。肇～3．7～aO～100浦ツフフリ卯　柚ト 鮪 幽晃幽し
1 1 1　　1 2 1　　1 2 螺難ねる
@「
1 1 1 1 1 画1囲」＿＿＿
一　　r　　一　　一　　冒　　胴　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ψ　　需　　躰　　齢　　鵯 冨　　圃　　一　　一　　鴨　　一　　冒　　桶　　層　　一　　一　　需 團　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　一　　刷　　騨　　騨　　騨 嚇　　齢　　幡　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 齢 騨　　聯　　卿　　湘 1 静　　一　　一　　一　　r　　弾　　障　　幣　　圃　　一
2 2 1 2　　1 3　　1 3　　　　1 3 1 音呵饒
@：
1　　1 1 1 2 　1　　　　　1■　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　嚇　　櫛　　脚　　騨　　謄　　一　　罷　　一 2 画1
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回　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　”　　　柳　　　榔　　　腎　　　謄　　　一　　　ρ　　　一　　　曽　　　噛　　　補　　　彌　　　隔　　　圃　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
@　　　　　　　　囎 膏　0教教水12一一30－L1女
138　　　　［1］　本編ヨ三十音罎語彙表
本爾 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出環 綾軽・　一譲　　　　　　πラエ　　スト【　ス寮 潤Hk　　髭判K　　官本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレと
雨晒 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・器注配 覆溺度数　比率　標本 薯　這　　　二二　　　巽護　　嚢　楽　　ティー　　　り弊　　　ηツ　　そ③麹 縛台　　　一二　　テレビ　　下巳S　　テレヒ　　　軽日　　　奈東
04436構える　　　　　　　　　　　糊 音　　30．029　2　〇一　　一　　磨　　齢 1　　　　　　　　　2 　　　　　　　1　　　　2一　　一　　麟　　臆　　齢　　轍　　儒　　騨　　樽　　一　　鵯　　降　　膚　　鱒　　”　　輔　　糟　　欄
一　　柵　　朝 鱒　翰　一　一　一　一　一　冒　転　需　齢　い　辱　一　一　一　隔　輔　需　需　騨　一　一　隔　一　一　需　贈　騨　，　一 冒　　■　　翻　　葡　　幕　　弾　　”　　“　　鱒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 臆　　楠　　擶　　麟　　m　　鞘　　脚　　卿　　卿　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鞭　　縣　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一
G4437鎌倉　　　　　　　　　　　　野1　地 膏　　20．019　2　o冒　　一　　一　　一 2 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　帽　　嫡　　一　　鱒　　葡　　障　　騨　　噺　　嶺　　踊　　輌　　朝
冒　　　一　　　團 糊　縣　榊　閂　P　一　一　一　■　一　需　精　騨　一　一　一　一　，　扇　輔　鱒　傅　一　一　一　冒　需　粥　葡　葡　単 一　　一　　一　　冒　　鴨　　嚇　　縣　　齢　　幣　　騨　　卿　　鱒　　胃　　一　　凹　　圏　　一 冒　　圃　　価　　齢　　輪　　榊　　襯　　嚇　　齢　　脚　　榊　　糟　　”　　r　　－　　r　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　需　　糟　　縣　　辮　　一　　■
G4441かまど　　　　　　　　　　　　組 蕾　　30．029　2o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i
一　　　一　　　一 一　静　榊　嚇　糟　騨　P　一　一　冒　一　冊　需　一　脚　卿　謄　一　一　騨　静　齢　脚　鞠　騨　一　一　一　帽　一　隔 咽　　樺　　隔　　一　　圏　　一　　需　　一　　扁　　胴　　需　　願　　精　　輪　　齢　“　　鱒 脚　　卿　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　層　　曹　　一　　繭　　胴　　儒　　齢　　襯　　鞠　　贈　　齢　　齢　　弊　　η　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　網　　鵯　　齢　　鞘　　鱒 脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　曹
◎4442我慢する　　　　　　　　　　理 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 3 1　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　2
欝　　一　　芦 一　一　一　一　繭　轄　齢　嘩　騨　一　一　冒　嚇　麟　聯　弊　騨　昌　一　謄　盟　静　胴　嘱　噌　｝　昌　一　一　需　一 輔　　齢　　幣　　輯　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　櫓　　一　　隔　　脚　　需 輔　　齢　　構　　聯 脚　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　寵　　繭　　輔　　鳴　　幣　　齢　　靴　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　輌　　脚 楠　　騨　　申　　即　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　騨　　鱒　　淵
04443紙　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 2
齢　　顧　　” 一　一　一　曹　一　層　脚　需　贈　一　r　一　一　■　冊　嚇　囎　轄　幣　騨　一　一　旧　、　顧　榊　鯛　騨　昌　一　一 一　　一　　鴨　　禰　　騨　　辮　　厘　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔 層　　粥　　鼎　　需 翰　　騨　　嚇　　韓　　鱒　　甲　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　葡　　櫛　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 一　　楠　　需　　鱒　　需　　構　　咽　　躰　　騨　　一　　卿　　隔　　一　　一　　r　　”　　脚　　脚　　聯　　”　　躰　　鞘　　囎　　柳　　鵜　　齢
醐 神　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 2 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　隔 鞘　鱒　，　一　一　冒　冒　一　隔　榊　鞠　鵯　，　一　冒　曹　■　嶺　縣　騨　一　曽　謄　鴫　一　一　刷　鼎　需　騨　鱒 一　　一　　一　　一　　鴨　　縣　　齢　　輯　　鵯　　鱒　　輯　　騨　　”　　一　　P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　胴　　一　　粥　　鴨　　彌　　舶　　鼎　　卿　　齢　　腎　　騨　　俸　　昌　　昌　　瞠　　瞠　　一　　一　　一　　■　　弱　　棚　　輔　　隔　　轍　　縛　　脚　　昌　　凹 一　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　哺　　縣　　嚇　　麟　　襯　　鳥　　脚　　需　　楠　　寵　　輔　　翻　　網　　胴　　庸　　一　　冒　　冒　　一　　一04445髪　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　13　　0．126　　　　　723 1　4　　　　　　　7　　1 2　　　　2　　2　　1　　6
一　　　一　　　一 剃　鼎　需　隣　鱒　一　一　冒　一　爾　輪　輔　辮　，　一　曹　一　一　一　騨　卿　騨　曹　輪　昌　一　一　一　一　葡　葡 “　　騨　　一　　一　　冒　　胴　　嚇　　脚　　輔　　需　　鞠　　尊　糟　　韓　　構　　即　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冊　　旧　　繭　　需　　弼　　嚇　輔　　簡　　鞘　　聯　　鱒　　騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　胴　　舶　　隔　　鵬　　齢　　鱒 騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　一　　一　　廟　　一　　、　　幡　　一　　圃　　一　　胴　　一　　－　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
04447上揚　　　　　　　　　　　　讐1　地 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 ＿　嗣　噛　欄　贈　一　一　一　一　一　一　隔　鞘　隣　旧　昌　一　一　冒　御　寵　葡　轄　輪　騨　一　一　冒　一　偏　湘 解　　一　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　葡　　静　　齢　　轄　　轄　　韓　　帽 ”　　鱒　　甲　　一 昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　擢　　一　　鴨　　隔　　嚇　　齢　　需　　轄　　輔　　騨　　騨　　僻　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　帽　　齢　　擶　　繭 鱒　　頼　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　単
04451神掻　　　　　　　　　　　　腎1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　2
騨　　一　　一 一　一　，　隔　擶　齢　騨　蝉　一　一　一　一　齢　齢　躰　購　い　辱　一　一　一　稠　輔　肉　”　，　一　一　一　一　価 楠　　葡　　繍　　即　　圏　　昌　　一　　一　　翻　　圃　　一　　一　　稠　　補　　粥　　篇　　齢 繍　　榊　　騨　　騨 甲　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　隔　　輪　　需　　卿　　襯　　欄　　輔　　糟　　聯　　卿　　”　　圏　　昌　　一　　一　　囲　　轄　　扁 繍　　榊　　樺　　”　　”　　一　　一　　唱　　騨　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　傅　　一　　一　　唱　　曽　　P　　一　　騨　　紳　　襯　　騨
0445荏かみさん　　　　　　　　　　　雛 膏　　100．097　40 2　　8 9　　　　　　　1
“　　凹　　一 一　一　隔　隔　需　鞘　脚　脚　一　一　曹　嚇　庸　轄　聯　噂　幣　一　謄　一　爾　瀞　輸　隔　噌　欝　一　一　一　圃　隔 楠　　聯　　樽　　騨　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　帽　　一　　嗣　　鴨　　鼎　　需　　静 隔　　榊　　騨　　翰 騨　　騨　　脚　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　一　　一　　盟　　鴨　　需　　需　　騨　　鞭　　鞘　　葡　　齢　　輔　　｝　　騨　　一　　曽　　一　　一　　幡　　曜　　鞠　　需 輔　　噛　　｝　　購　　，　　一　　P　　脚　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　謄　　一　　鱒　　脚　　脚　　聯
e縫455紙慈曙　　　　　　　　　　　冒1 齋　　　　　　6　　0，0§8　　　　　2 0 5　　1 1　　　　　　　5
04455 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
圏　　躍　　酔 齢　鞠　願　一　一　一　一　一　圃　嶺　鱒　一　一　一　一　一　■　冒　腸　幕　韓　四　昌　嚇　一　一　胴　榊　齢　胴　噂 r　　一　　圏　　一　　圃　　輔　　需　　需　　備　　鱒　　障　轡　　俸　　閂　　｝　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　輔　　需　　需　　輔　　齢　　隣　　鞘　　騨　　一　　騨　　甲　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　瞬　　需　　鞘　　頼　　鞠　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　一　　博　　層　　馬　　胴　　偏　　輔　　胴　　齢　　静　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一
04456かみしめる　　　　　　　　　　糊 音　　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
瀬　　常　　帯 ■　一　　一　　一　　＿　輔　　需　　騨　　卿　　μ　　■　　一　　髄　　需　　観　　襯　　鵜　　鞘　　騨　　一　　曹　　一　　一　　魔　　需　　麟　　贈　　鯛　　四　　一　　一 一　　需　　廉　　需　　導　　騨　　騨　　騨　　一　　瞠　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一 一　　圃　　齢　　輔 鵜　　騨　　轄　　脚　　”　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　謄　　隔　　輔　　席　　騨　　”　　一　　芦　　髄　　一　　圏　　一
胴　　■　　騨　　胴　　鴨　　縛　　轄　　轄　　静　　，　　m　　脚　　即　　脚　　噌　　嗣　　鱒　　靹　　弊　　幣　　轄　　鞠　　需　　脚　　襯　　繭
04460紙製昂　　　　　　　　　　　騰 麗　　　3　0，148　　i o 3 3
卿　　圏　　一 一　一　需　輪　需　轍　侑　脚　一　一　一　鴨　網　榊　需　常　鵯　昌　一　一　冒　胴　鵯　悔　騨　騨　P　一　一　一　冒 需　　輪　　需　　常　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　需　棚　　葡　　嚇 需　　嚇　　静　　帽 ，　　，　　嘩　　μ　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　胴　　欄　　禰　　骨　　需　　隔　　静　　一　　四　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　囲 庸齢鱒欝哨q騨騨騨一曹鴨一P騨β一一一一一一｝一鯖四
04465蟹　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　　　　9　　0甲087　　　　　§ o 荏　　　　　1　　　　　　　　　　4 1　　　　2　　2　　　　　　　4
04465 画　　　1　0。〔》49　　1 o 1 1
輔　　幕　　榊 騨　脚　一　一　一　一　一　隔　葡　榊　騨　騨　唱　一　一　一　一　鴨　榊　齢　旧　騨　畠　鞠　一　冒　冒　輔　葡　榊　聯 昌　　一　　一　　一　　一　　軸　　榊　　齢　　幣　　轄　　騨　　閂　　鷺　　俸　　四　　騨　　昌 一　　　一　　　一　　　一 冊　　用　　需　　需　　齢　輔　　辮　　輔　　騨　　【　　噌　　嶋　　騨　　脚　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　僻　　齢　噛　　轄　　P　　騨 一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　響　　層　　扇　　枷　　応　　嚇　　楠　　偏　　幣　　隔　　胴　　齢　　鞠　　糟　　輔　　備　　麟　　齢　　需　　隔
04466盤注慧報　　　　　　　　　　H1 音　　10。010　　1o 1 1
04466 画　　　1　0。（》49　　1 o 1 1
一　　槻　　齢 輔　葡　榊　”　r　一　一　一　一　隔　齢　需　卿　騨　騨　幽　一　一　一　需　臆　需　齢　輝　鱒　騨　一　冒　一　需　隔 卿　　麟　　m　　β　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　層　　胴　　嶺　　輔　　齢　糟　　僻 僻　　贈　　騨　　一 一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　扁　　隔　　朝　　齢　　齢　　齢　　轄　　輔　　構　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　齢 鵜　　”　　縛　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　鳥　　襯　　儒　　輔　　隔　　脚　　鴨　　鴨　　一
。騒6？ 上沼　　　　　　　　　　　　　鴇　　入 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
榊　　騨　　“ 一　　圏　　一　　隔　　扁　　嚇　　柵　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　旧　　輔　　需　　騨　　鞘　　輯　　P　　嚇　　一　　一　　臨　　楠　　嚇　　齢　　樽 一　　一　　一　　一　　襯　　輔　　幕　　斬　　噌　　鱒　　脚　　卿　　甲　　い　　一　　”　　一 一　　　一　　　冒　　　一 胴　　胴　　層　　縣　　隔　　鞘　　噌　　擶　　噛　　脚　　甲　　“　　凹　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　稠　　一　　齢　　楠　　齢　　躰　　輯　　卿　　騨
一　　冒　　一　　雪　　盟　　嚇　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　輔　　隔　　糊　　齢　　鞘　　葡　　聯　　欝　　脚　　”　　騨　　聯　　騨　　鱒　　騨　　囎
04469上沼櫓中興　　　　　　　　　鳳 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　冨 需　一　齢　輔　薄　甲　騨　一　一　一　一　圃　需　騨　騨　騨　”　一　一　冒　冒　襯　輔　嚇　嚇　騨　“　一　唱　一　謄 一　　輔　　禰　　膚　　幽　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　層　　一　　寵　　騨　輔 需　　囎　　輔　　“ 卿　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　一　　闇　　隔　　腕　　膚　　廟　　鯖　　轍　　縣　　脚　　弾　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　葡　　観 需　　榊　　俸　　騨　　脚　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　旧　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
04470髪の毛　　　　　　　　　　　　犠 音　　60．058　　50 1　　　　3　　1　　1 2　　1　　　　　　　1　　2
G騒？0 画　　　1　0，0婆9　　1 0 1 1
鞘　　P　　一 冒　　一　　一　　扁　　需　　齢　　鱒　　榊　　卿　　一　　凹　　一　一　　一　　－　　補　　湘　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　｝　　■　　葡　　嚇　　需　　幣　　卿　　P 一　　胴　　需　　一　　襯　　常　　鱒　　騨　　甲　　一　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一　　一 翻　　一　　襯　　葡 鴨　　静　　顧　　榊　　騨　　幣　　俸　　鱒　　，　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　胴　　一　　麟　　齢　　卿　　幣　　帯　　卿　　P　　一　　一　　一
一　　胴　　輔　　臆　　輔　　輯　　麟　　聯　　障　　一　　｝　　襯　　轡　　卿　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　圏　　一　　騨　　一　　P　　一
e護4？1神ノ島　　　　　　　　　　　犠　地 音　　ZO．Oig　　1o 2 2
一　　嚇　　剛 寵　需　騨　鵯　騨　瞠　一　一　冒　幡　輪　隔　禰　脚　騨　｝　一　一　一　胴　胴　輔　襯　隔　騨　一　η　一　一　一　一 葡　　榊　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　胴　　静　嗣　　儒　　臓　　需　　需 備　　脚　　騨　　騨 一　　P　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　■　　冒　　糟　　盟　　冊　　嚇　　騨　　轄　　輔　　軸　　襯　　舶　　糊　　“　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　縣　　葡 輔　　隣　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　冒　　馬　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　開　　胴　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一
G4套？9髪結い　　　　　　　　　　　響1 資　　20，019　　10 2 2
一　　一　　冒　　冒　　一　　弼　　齢　輔　　柳　　”　　脚　　一　　一　　回　　一　　隔　　帰　　禰　　齢　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　騨　　轄　　鞘　　｝ 一　　瞠　　一　　冒　　寵　　齢　　楠　　騨　　”　　襯　　脚　　脚　　単　　P　　幽　　卿　　圏 一　　　一　　　胴　　　冒 一　　鴨　　騨　胴　　鰯　　輔　　博　備　　騨　　一　　鵯　　｝　　｝　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　盟　　鼎　　需　　一　　轄　　”　　辮　　一　　一 一　　一　　謄　　冒　　冒　　需　　輪　　齢　　輔　　μ　　幣　　嶺　　樽　　構　　噛　　麟　　”　　騨　　欝　　停　　騨　　鱒　　騨　　齢　　脚　　韓頼　　騨　　幣
O4480上瓢田　　　　　　　　　　　　蹴　　人 琶　　20．019　　1o 2 2
圃　朝　隔　繍　榊　一　即　一　圏　一　曹　冊　齢　齢　嚇　騨　購　β　唱　一　謄　一　価　鮪　鞘　”　韓　，　P　一　曽 榊　　輔　　禰　　” ｝　　騨　　樺　“　　卿　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　儒　　鯛　　圃　　刷　　齢　榊　　躰　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嗣 嚇　　齢　　韓　　鞘　　常　　騨　　ρ　　瞠　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　冨 冊寵騨需 u騨一一一一rロー一一鴨層044a5ガムテープ　　　　　　　　　　倣 膏　　20．鵬　　1 0 2 2
04485 團　　　1　0．049　　1 o 1
?
一　　　■　　　一 曹　　需　　静　朝　　禰　　僻　　騨　　騨　　謄　　圏　　■　　冒　　一　　鴨　　尉　　需　　輪　　幣　　卿　　一　　一　　一　　需　　鳴　　網　　一　榊　　襯　　鞘　朝　　一 一　　謄　　冊　　網　　嚇　　｝　　鱒　　脚　　甲　　■　　凹　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一 需　　圃　　一　　補 需　　腕　　輔　　顧　　榊　　紳　　，　　弾　　騨　　■　　昌　　9　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　盟　　静　　需　　需　　”　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　胴 一　　嚇　　輔　　補　　襯　　”　　需　　轡　　，　　謄　　一　　隣　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　幽
G4487かめく瓶〉　　　　　　　　　級 膏　　　　　2　　09019　　　　　i o 2 2
一　　一　　鰯 需　需　騨　四　嘗　一　一　冒　一　嚇　繭　顧　騨　騨　｝　一　一　一　一　儲　廟　轍　輪　齢　嘩　旧　一　一　一　一　隔 騨　　轄　　欝　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　鯛　　嚇　　扁　扁　　榊　　需 卿　　齢　　樺　　“ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　帽　　翻　　捌　　輔　　輔　　鞠　　榊　　静　　齢　　脚　　”　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　榊　　齢　　卿 噌　　即　　騨　　ρ　　凹　　圃　　髄　　一　　胴　　鼎　　一　　一　　■　　■　　柵　　謄　　闇　　順　　静　　齢　　隔　　寵　　槻　　需　　一　　冊
04488家名　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　ユ o 2 2
騨　　卿　　昌 一　　一　　一　　一　　鳳　　彌　　需　　備　　”　　卿　　一　　一　　一　　冒　　冊　　葡　　輔　　糟　　騨　　一　　P　　一　　一　　鴨　　謄　　謄　　齢　　齢　　齢　　齢　　障 一　　一　　一　　謄　　爾　　需　　葡　　偏　　齢　　騨　　騨　　，　　騨　　唱　　P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 扁　　層　　層　　嚇　　胴　　鯛　　輔　　躰　　聯　　鱒　　“　　鱒　　一　　一　　圏　　昌　　讐　　一　　一　　冒　　冒　　輔　　備　　臓　　臓　　轄　q　　ρ　　一　　一
一　　一　　冒　　扁　　顧　　顧　　騨　　輪　　噌　　一　　樺　　輪　　騨　　鱒　　脚　　鼻　　“　　“　　P　　甲　　P　　一　　甲　　P　　P　　一
G4489亀山　　　　　　　　　　　　綴　　人 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
冒　　　一　　　隔 一　騨　騨　轄　即　P　鱒　一　一　一　曹　騨　輔　噌　騨　哨　脚　一　一　一　罷　罷　襯　嚇　嚇　幣　階　甲　一　圏　曽 一　　胴　　廟　　齢　　一　　一　　一　　”　　嘗　　圏　　一　　圃　　一　　一　　需　　ロ　　冒 騨　　篇　　齢　　朧 鱒　脚　｝　騨　μ　圏　β　一　曹　一　一　一　謄　盟　静　一　闇　翻　騨　騨　鱒　脚　一　瞠　圏　昌　一　一　一　嚇 胴　　幕　　聯　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒
04爆92亀山社中　　　　　　　　　　撫　組 膏　　　　　3　　〔｝孕029　　　　　1 o 3 3
04嘆92 獲雪　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
辮　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　儒　　需　　隔　　躰　囎　　一　　曽　　一　　一　　隔　　－　　胴　　齢　　簡　　胴　　糊　　昌　　一　　一　　鴨　　一　　■　　鼎　　齢　　脚　　騨　　甲 一　　一　　一　　一　　層　　鞠　　榊　　嚇　　騨　　一　　一　　俸　　｝　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　需 隔　　胴　　罷　　襯　　騨　　禰　　臓　　輔　　需　　轄　　唱　　“　　脚　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　冒　　帽　　柵　　嚇　　鱒　　騨　　鱒　　嘩　　一　　一　　一
一　　ロ　　輔　　響　　一　　靴　　鞘　　静　　騨　　“　　鞘　　鞠　　い　　“　　轡　　一　　P　　一　　一　　騨　　一　　”　　昂　　鞠　　一　　脚
04496カメラ　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　8　　0・078　　　　　7 3 1　　2　　　　1　　2　　　　2 3　　　　1　　2　　2
04496 劉　　　9　0。445　　8 1 2　　3　　3　　1 1　　　　2　　1　　1　　3　　1
鱒　咽　騨　一　一　曹　一　一　稠　輔　鴨　贈　脚　騨　讐　一　一　需　隔　鱒　隔　隔　脚　卑　，　一　一　一　曹　謄　粥 舶　　榊　　聯　　幽　　一　　一　　一　　一　　膳　　一　　儒　　酔　鰯　　需　　鼎　　幣　　榊 鱒　　”　　騨　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　一　　旧　　盟　　隔　　幕　　需　　贈　　轄　　輔　　騨　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　隔　　粥　　襯　　静 藤　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　冒　　需　　一　　、　　隔　　静　　一　　鴨　　一　　需　　層　　粥　　輔　　鱒　　補　　輔　　網　　働隔　　葡　　嚇
O4497カメラさん　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　3 1　2　　1
襯　　願　　噺　　轍　　“　　P　　一　　曹　　一　　一　　爾　　一　　齢　　輔　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　偏　　騨　　榊 一　　■　　圏　　一　　冒　　胴　　輔　　需　　脚　　輪　　柳　　卿　騨　　騨　　P　　P　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　■　　冒　　葡　　嚇　　輪　　縣　　需　　僻　　幣　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　臆　　翻　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　冒　　輔　　葡　　齢　　需　　，　　需　　飾　　騨　　齢　　轄　　葡　　一　　辮　　聯　　脚　　脚　　騨　　弾　　曙　　鞠　　騨
G4499カメラマン　　　　　　　　　　雛 音　　10，010　　10 1 1
04499 画　　　1　0，0婆9　　1 o 1 1
襯　　騨　　一　　P　　圏　　一　　一　　一　　盟　　簡　　胴　　朧　　卿　　障　　一　　謄　　一　　「　　一　　一　　胴　　葡　　葡　　翰　　｝ 一　　一　　一　　一　　罷　　輌　　楠　　騨　　”　　騨　　鵜　　卿　　騨　　鱒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 需　　静　謄　　翻　　鱒　　齢　　齢　　輪　　榊　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　粥　　騨　　騨　　騨　　”　　脚　　一　　一　　■ 一　　一　　葡　　謄　　囲　　鰯　　騨　　輔　　需　　騨　　聯　　輪　　鱒　　騨　　”　　噌　　一　　傅　　甲　　一　　圏　　障　　騨　　唱　　”　　甲
0¢503仮面　　　　　　　　　　　　K1 歪聾　　　　　2　　0引099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
???
?｝???…??? ．? ．??
98??
?「?「 ? ??????
04989
04990
04993
競出し 騒顯注目
既婚者
気瞳
鬼才
兆し
＃摩
摩川
摩さん
Kl
磁
Xl
轍
雛人
犠人
轍
議事賞周辺　　　　　　　　Xl
摩内閣　　　　　　　　　　91旧
きしみ　　　　　　　　　　Vl
　　　　　　　　　　　　臨
種CM類CH旧時畏率媒
音　　　0　教　丁　　巳　 18一　一60　－8。0　男
音　　　0　／S　総　金　12一　一30　－8愈0　男
膏　0バT金O－91一一3．7男
音　　　0　ス本　日　火　18－　91一　一100　男
膏　0スト丁火12一一15－8。0女
音　0ス＄東日12－91一一8．0男
音　　 0　麹　東　弼　12一　一15　－1・1　男
曹　　　0　教　総　金　18一　一60　－8，0　多琶
曹　0報東月12一一15－1．1男
音　　　 O　－　丁　金　　6一　一一ge　－100　男
???
?…?…???????｝????????? ?? ??
?
? ? ????
??
?
? ｝ ???? … ? ?…?見目し
語麹翻注碧
汽牽
記者
鋸者会見する
紀・写・縦・横
紀弼藩
技衛憲腱科
技衛協力
技衛者
技衛的
気象
Kl
Kl
毘
Kl
X1継
組
Xl
Kl
K3
Kl
　　　　　　　　　　　　炉
開CM類CH曜団団串繊
音　1音朝臼12一一90一・8．0男
膏　　　0　－　　丁　 木　　6一　一90　－8．0　男
画　0報T土6一・一一15－8。0テ
画　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8甲O　異
膏　0パフ木18一一一60一・1eo男
音　　 0　スト　丁　 木　12一　一・6◎　一・100　勇
團　0一束日6一一60－3．7テ
膏　0教総火1か一15－8．0男．
音　　　0　教　総　火　12一　一一15　一一8．0　男
膏　0一フ月12一一30一・3。7男
［1］　本羅麗五十膏顧語彙褻　　　　139
畷　日 時倉町 番総の長さ 挽聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　ニヒ　　田 0～　6～　12～　18解～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ碑フフリリフ蝕ト　勲 千山出し
2　　　　　　　1 1　　　　2 1　　　　　　　　　2 3 3 　監p、構える
冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　噌　鱒　轄　幣　儒　胴　卿　鵜　寵　僻　一　繭　ロ 一　　一　　一　　一　　■　　一　　咀　　一　　一　　一　　一　　曹　　r　　聯　　障 卿　幕　　輪　　寵　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　酬　　靴 卿　　”　　陳　　辮　　扁　　霜　　儒　　一　　一　　一　　鱒　　一　　鱒　　轄　　噌 一　　冨　　一　　一　　一　　弊　　噌　　齢　　需　罷　　鱒　　一　　一　　一 ＿」幣楠一＿騨輔＿＿＿騨静一＿＿弊鞠精輔網一ρ＿
1　　1 1　　1 1　　i 1　　　　　1 2 　綱p鋼鎌倉
一　　－　　囁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暢　　｝　暢　　曽　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹 一　一　r　－　r　勝　鱒　脚　嘩　騨　”　轄　輔　観　ゆ 一　ロ　一　一　昌　一　r　一　一　騨　噂　鵯　騨　一　齢　需　齢　嚇 需　　繍　　応　　廟　　冒　　一　　冒　　一　　一　　凹　　鞘　　鞠　　幣　　鴨　　一 一　　一　　一　　一　　鱒　　常　　轍　　罷　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一
2　　　　　　　　　1 2　　1 3 2　　　　1 2　　1 膏1かまど
ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　嘩　　静　　幣　　静　　一　　一　　一　　一 r　　鱒　　韓　　需　　騨　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　脚　　躰 葡」一一＿騨一一一鱒需闇一一弾齢一一一一一一＿昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　鞘　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　昌　　謄　　昌 ”　　鵯　　輔　　柳　　幟　　樋　　臆　　鴨　　鴨　　需　　瀞　　一　　一　　冒　　一 冒　　■　　一　　，　　脚　　噌　　湘　　碑　　隔　　鼎　　静　　隔　　轄　　隔　　冨　　ロ　　，　　一 6
2　　　　　　　　　2 1　　2　　　　1 1　　1　　1　　1 1　　3 4 音戦慢ずる　医
脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冑　曜　一　一　一　一　一　一　一　一　一　脚　ρ　脚　”　脚
@　　1　　　　　　　1
簿　　楠　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　噂　　臼
@　　1　　　　1
鱒　　r　　幣　　齢　　幡　　楠　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@1　　1騨　　朧　　槻　　π　　回　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　ワ　聯
曽　　匿　　昌　　隔　　四　　”　　葡　　層　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
@1　　1脚　　鴨　　嚇　　輔　　鴨　　一　　一　　巳　　豊　　豊　　豊　　弊　　噂　　鴨
需　　嚇　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　縛　　鞘　　需　　帽
@2－　　唱　艦　豊　巳　巴　r　　獅　鰯　篇　輔　　鴨　　唱　艦
一、一一醐尉一一騨静冒一瞠“輔冒一一一一騨騨一一
ｹ無
粥　輔　騨　騨　騨　鱒　噂　”　鼎　葡　欄　徊　一　一　一　噸　騨　幣　一　弊　轄　需　幣　輔　艀　鴨
@z　　　　　　　　　1一　冒　騒　騨　一　寵　需　庸　隔　一　冒　一　一　騨　鞠　鞠　楠　一　需　楠　楠　暫　印　一　一　一
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@1　　　　2　　　　　　1 3　　1 2　　2 3　　1 3　　1 　世ｺ・カメラさん鞘∴＿r＿一一一弊＿＿＿＿＿＿脚韓槻＿冒　冒　一　一　一　r　脚　旧　縣　鼎　”　騨　榊　脚　樺　P　”　常　齢　椿　葡　”　ρ　需　葡　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　ρ 葡　　櫓　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　嘔　　鱒　　噌　　”　　一　　側　　齢　　層　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鵬　　一　　鱒　　帯　　需　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一 η　　鱒　　幣　　齢　　”　　”　　一　　冒　　冒　　一　　一　　瞠　　■　　｝ 1
1 1 1 i 1 音1カメラマン
@：
　　　　　　　　　　　　1
黶@隔　謄　一　一　一　一　隔　仰　購　r　一　一　謄　一　一　圏　一　一　一　噛　騨　一　囎　幣　弾
　　　　　　　　1
O　　需　　臆　　騨　　輔　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一
　　　　　1
a@　脚　　靴　　鞘　　鞘　　解　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　鱒　　”　　軸　　襯
　　　　　　　　1”　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　噂　　麟　　輔　　一　　冒　　一 　1一　　一　　一　　一　　弊　　輯　　齢　　禰　　湘　　顧　　襯　　冒　　冒　　一 画1一「樽騨ρ一“鱗曜一冒一一卵轄扁冊一一■騨障時柳
2 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1配望事
1
1
1
???
05012
05013
05015
05020
05023
05024
05025
05026
05031
05033
晃墨し 騒鯛躍
気象海洋コンサルタント Ei
気象構報　　　　　　　　組
起床ラヅバ　　　　　　　　　　磁
来すぎる　　　　　　　　　W2
鵬つけ合う　　　　　　　　　　　　W2
KISS　YOU（KISS　JMAN）　Gl　ma
帰する　　　　　　　　　H2
棋塑　　　　　　　　　　Xl
犠腔春たち　　　　　　　　El
棋鯉戦　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　話種C一類CE旧時旧訓媒
画　0報東水6一一60・・3．？テ
音　0報日木0一一・60－3．7女
膏　0パ日日18一一60－100男
音　0｝上金6一一30－3．7日
劇　OX＊東土0一一30－L1女
画　　　0　『慶　総　金　　0一　一・60　－3．7　テ
音　　　0　スト　東　葦…　18一　∈｝1一　一100　男
画　0一臼土6一一60一・L1フ
音　0報朝木18・・一・90－1GO女
膏　　　0　一一　束　日　　 6一　一60　－3．7　女
???
05034
05035
05039
05041
05042
e5043
05045
05049
05052
OSO54
見出し 幽幽注疑
犠牲フライ　　　　　　　　Hl
奇跡　　　　　　　　　　Kl
き然〈毅一＞　　　　　　　　　　K3
競う　　　　　　　　　　92
奇想天外　　　　　　　　　Kl
規則　　　　　　　　　　K1
貴族たち　　　　　　　　　H1
木曽福鶴
ギター
機体
91地
Gl
Xl
種CH類CH曜時長四隅
膏　0穀総州18一一60－100女
奮　　　0　ス本　日　　Eヨ　12－　91一　一8．0　男
膏　0穀総目18一・一30－100男
膏’0バ東口18一一30－8．0女
皆　　　0　教　東　金　12一　一30　－3．7　男
音　0淋日日12－91一一8．0男
音　O一総目6一一30－3．7国
画　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8ワ0　フ
智　　　0　／S　T　ゴニ　　O－　91一・　一1，1　男
琶0バ日月12－91一一8。0男
i40　　［1〕本縮五十音瀬語彙衰
ホ纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦育・　r譲　　　　　　　κラエ　　スト騨　　ス謬 H卜嵐　　鯉HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・農圃濱三尊己 種溺度数篤串　標本 報　道　　　籔養　　　婁羅　　妻　峯　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑨綾 鶴含　　　鞄霧　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　曲目　　　豪京
04504二面　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0。126　　　　10 0 2　　1　2　　2　　2　　　　4 1　　　　4　　2　　1　　　　5
一　　腕　　静 需　r　一　一　冒　一　槻　層　鴨　闇　顧　鞘　騨　一　一　一　一　一　圏　一　冊　隔　轄　轄　翰　騨　一　一　一　醜　禰 騨　　即　　一　　，　　一　　一　　需　　一　　輔　　需　　”　　轄　　【　　辮　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　帽 冒　　一　　圏　　槻　　o　　昌　　圃　　冒　　一　　罷　　o　　襯　　襯　　鞭　　輔　　轄　　情　　常　　襯　　蒲　　糟　　噌　　傅　　聯　　脚　　｝　　圏　　8　　一　　冒 帽　　一　　粥　　鰯　　轍　　輔　　鱒　　鞘　　甲　　臼　　一　　一　　”　　”　　鱒　　静　　轄　　騨　　瀬　　騨　　擶　　鞘　　鼎　　鼎　　輔　　騨
04δ07かもい省〈鴨居一〉　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　1o 2 2
一　　　一　　　一 儒　需　糟　脚　辱　一　一　一　一　一　一　轍　輔　鞘　聯　”　騨　脚　P　冒　冒　曹　儒　嚇　葡　鞘　”　圏　■　一　一 ”　　需　　輔　　備　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　胴　　需　　楠　　鞘　　鱒 鱒　　脚　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　鴨　　廉　　鴨　　稠　　寵　　葡　　輔　　禰　　糟　　輔　　鞘　　一　　騨　　一　　一 一　　一　　謄　　冒　　回　　隔　　鯛　　需　　榊　　需　　鱒　　轄　　脚　　庸　　脚　　榊　　観　　襯　　隔　　隔　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一
0450S恭縮　　　　　　　　　　　　組 脅　　20．G19　1　o鼎　　需　　輔　　帽 2 　　　2P　　－　　9　　一　　一　　一　　一　　闇　　翻　　欄　　襯　　“　　冊　　一　　需　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
回　　「　　一 一　　一　　圏　　榊　　輪　　需　　幣　　贈　　，　　一　　一　　一　　一　　噂　　囲　　順　　稿　　顧　　”　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　葡　　僻　　榊　　職　　一　　口 一　　一　　－　　騨　　需　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　齢　　単　　鱒　　，　　韓　　“　　”　　r　　騨　　一　　一
04511かもめ　　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　1　〇一　　一　　鴨　　朝 2 2
齢　　騨　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　静　　贈　　騨　　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　嗣　　葡　　購　　噌　　鱒　　一　　一　　冒　　胴　　脚　　榊　　隔　　m　　μ 一　　一　　一　　一　　一　　藤　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 層　　輪　　哺　　鵯　　騨　　嚇　　樺　幕 鞘　　幽　　昌　　昌　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　謄　　一　　P　　一　　一
G嘆512鴎　　　　　　　　　　　　　騨1　題 音　　20．019　10 2 2
葡　　需　　臓 鱒　r　一　一　一　冒　層　謄　輪　輔　縣　騨　騨　一　圏　一　一　一　圃　輔　彌　鼎　購　甲　一　一　一　需　嚇　騨　贈 脚　　一　　瞠　　一　　冒　　麟　　葡　　葡　　騨　　騨　　儒　　騨　　噛　　卿　　噸　　甲　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　用　　槻　　一　　嚇 需　　輔　　尊　　卿　　麟　　m　　p　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一．脚　　一　　一　　鱒　　P　　卿　　幽　　鱒　　哺　　鱒　　一
04516（欄外）　　　　　　　　　　c1　題 灘　　20．099　　1　o”　　需　　騨　　P 　　　　　　　2P　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 　2冒　　一　　寵　　鴨　　齢　　幣　欝　　麟　　鞘　　μ　　”　　嘔　　鱒　　鞠　　齢　　騨　　榊　　齢　　轄　　瞬　　需　　一　　冒　　隔　　瞬
一　　冒　　一 葡　鱒　騨　辱　騨　r　一　冒　一　一　鯛　襯　需　韓　卿　嘩　一　圏　圏　一　盟　一　齢　齢　嚇　弾　“　圏　一　冒　一 静　　齢　　弊　　樺　　一　　一　　一　　■　　襯　　一　　網　　騨　　隔　朝　　禰　　補　　襯
04517蚊軽　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0響029　　　　　2　o葡　　需　　鵯　　樽 2　　　　　　　　　1 　　　　　　　3一　　冒　　ロ　　罷　－　　■　　輔　　漏　　齢　　鞘　　禰　　嚇　　齢　　粥　　輔　　粥　　一　　隔　　隔　　旧　　一　　謄　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 ■　襯　鼎　囎　鞠　m　脚　P　一　一　一　儒　鴨　需　齢　韓　脚　鱒　卿　謄　一　一　一　一　一　齢　騨　帯　一　一　一 一　　静　　静　　藤　　騨　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　噛　　囲　　圏　　圃　　襯 ”　　轡　　卿　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　罷
04518カヤバ瓢　　　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　　　　　2　　09099　　　　　2　o一　　輔　　輔　　齢 2 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　一　　一　用　　扁　　輸　　瀞　　網　　鼎　　鴨　　一　　＿　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　■　　鯛　　輔　　輔　　繍　　隔　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　漏　　葡　　需　　需　　聯　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　盟　　嚇　　需　　鱒　　申　　，　　一 一　　一　　扁　　嚇　　湘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輪　　幣　　騨　　“　　甲　　，　　”　　“　　卿　　■　　圏　　一
0婆513麗雌瓢　　　　　　　　磁　人 画　　20．099　20 1　　　　1 1　　　　　1
騨　　甲　　一 一　　一　圃　　隔　　隔　　輔　　彌　　榊　槻　　P　　謄　　一　一　帽　　冒　　偏　　囎　　輔　　轄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　粥　　轄　　糟　　辮　　一 一　　一　　一　　櫓　　桶　　鞘　　鱒　　輯　　願　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一 ■　　槻　　層　　需 補　　傭　　鞘　　嘩　　鱒　　騨　　｝　　騨　　騨　　即　　卿　　圏　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒
騨　　欝　　一　　圏　　曹　　一　　一　　胴　　一　　囲　　扁　　胴　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04522かゆく甥〉　　　　　　　　　誓1 音　　20．019　10 2 z
一　　ρ　．一 一　　一　　隔　　輪　　輔　　楠　　卿　　馴　　甲　　P　　一　　一　　一　騨　鳳　　襯　　輔　　輔　　博　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　囎　　葡　　需　　鱒　　一 一　　一　　一　　罷　　覇　　騨　　鱒　　四　　一　　一　　圏　　一　　曽　　圏　　一　　一　　一 層　　伽　　層　　隔 齢　　輔　　騨　　齢　　胃　　”　　｝　　騨　　騨　　曹　　謄　　謄　　一　　謄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　”
騨　　糟　　戸　　圏　　一　　一　　一　　帽　　囲　騨　　嚇　　隔　　隔　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04526通う　　　　　　　　　　　　寵 齎　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
04526 團　　　1　0。〔｝49　　1 0 1 1
葡　　葡　　騰 騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　鯛　嶺　鞘　一　P　四　唱　一　一　一　－　鯛　需　鱒　常　辮　甲　圏　一　一　一　輌 齢　　騨　　”　　脚　　一　　層　　胴　　隔　　輸　　榊　　齢　鰯　　襯　　齢　　齢　　幣　騨 鱒　　臼　　一　　一 一　　■　　曹　　一　　一　　一　　冒　　罷　　罷　　一　　嚇　　隔　　麟　　嚇　　齢　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴 冊　　用　　縣　　補　　需　　楠　　騨　脚　　旧　　離　　一　　脚　　曽　　一　　鞠　　脚　　葡　　禰　　齢　　構　　葡　　朧　　葡　　需　　騨　　嚇
04§29火曜日　　　　　　　　　　　班 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
04529 画　　　10．0婆9　　1o
? 1
一　　　一　　　冒 ■　　一　　葡　　瀬　　縣　　舶　　鱒　　騨　　p　　r　　一　　一　　冒　　層　　騨　　騨　　靴　　轄　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　幣　　”　　ρ　　一 一　　一　　圃　　隔　　隔　　騨　　需　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　醜　　榊　　需 麟　　齢　　騨　　曹　　脚　　唱　“　　需　　”　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　顧　　帯　　μ 一　謄　圏　一　一　曹　曹　回　一　一　襯　“　柵　一　圃　謄　一　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一
0荏531火曜ピックシアター　　　　　　　恥　　題 膏　　10．010　10 1 1
04531 薦　　50。247　　20 2　　　　3 5
脚　　騨　　甲 r　一　一　一　一　一　旧　襯　襯　脇　脚　“　”　一　一　一　一　一　冒　鴨　葡　擶　幕　騨　騨　凹　一　一　一　廟　葡 糟　　鱒　　η　　P　　一　　一　　需　　隔　　嚇　　隔　　騨　　禰　　榊　　韓　　韓　　鞘　　脚 騨　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　欄　　一　　葡 幣　　齢　　需　　鞘　　幣　　停　　鱒　　P　　一　　一　　凹　　”　　一　　剃　　轡　　噌　　囎　　騨　　一　　騨　　轄　　鞭　　輪　　卿　　轄
04533火曜夜7時30分　　　　　　　　　　　　肇1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 　〇一　　一　　一　　囲 2 　　　　　2障　髄　，　一　昌　一　一　一　一　胴　一　一　胴　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　一　一
一　　　一　　　一 囲　　一　　楠　　幟　　聯　　齢　　静　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　腫　　輔　　輔　　翰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鼎　　”　　脚　　” 一　　一　　一　　謄　　襯　　備　　聯　　停　　”　　P　　卿　　■　　9　　一　　一　　曹　　一 葡　　彌　　轍　　縣　　鱒　　轄　　鵬　　鱒　　常　　常
04534火曜よる7蒔半　　　　　　　　硝 膏．．10．010　1o 1 1
04534 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
僻　　辮　　P 一　　一　　昌　　謄　　一　　一　　儲　　轍　　胴　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　－　　帽　　葡　　鴨　　縣　　騨　　，　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　棚　　朝　　榊 唱　　一　　凹　　圏　　冒　　扁　　幕　　轄　　卿　　輯　　鞘　　“　一　　一　　髄　　一　　曽 一　　　一　　　圃　　　一 一　　一　　稠　　朝　　扁　　情　　嚇　　繭 庸　　轄　　欝　　鵯　　騨　　頼　　騨　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　騨　　脚　　”　　脚　　”　　騨　　騨　　騨　　轄　　需　　鞘
04535火曝ワイドスペシャル　　　　　斑　題 音　　10，010　1o 1 1
04535 醐　　　1　0。G49　　ユ o 1 1
需　　需　　轍 即　卿　一　一　■　一　〇　一　鴨　鱒　儒　即　一　一　一　一　一　一　一　輔　囎　齢　榊　騨　騨　一　一　一　一　囲　備 韓　　障　　m　　一　　層　　一　　一　　臆　　騨　　輔　　轄　　轄　　糊　　購　　脚　　一　　一 卿　　一　　一　　一 一　　一　　盟　　幅　　寵　　鴨　　柵　　騨　　齢　　齢　　齢　　隔　　縣　　脚 需　　朧　　騨　　鯖　　榊　　噌　　騨　　一　　髄　　■　　幽　　一　　一　　四　　騨　　咽　　脚　　脚　　鞘　　騨　　噌　　轄　　葡　　一　　騨
G4536書代さん　　　　　　　　　　腎1 壷　　　　　3　　0曽029　　　　　i　o一　　嚇　　隔　　轍 3 　　　　　3騨　　一　　畠　　一　　一　　圃　　一　　冒　　團　　襯　　襯　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
一　　一　　一 一　　謄　　腸　　麟　　騨　躰　脚　　鱒　　轡　昌　一　　一　　冒　　冒　　寵　　輪　　鵯　　需　　嚇　　聯　唱　μ　　一　　一　　一　　胴　　網　　輌　　榊　　幣　　卿 一　　一　　一　　謄　　齢　　榊　　騨　　轡　　韓　　一　　戸　　P　　凹　　一　　一　　一　　一 備　　薦　　卿　　脚　　僻　　頼　　輯　　幣　　“　　μ　鵬
04539カラー　　　　　　　　　　　　G1 音　　30．029　3
〔｝
1　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
．　柵　　”　　繭 需　需　騨　P　P　，　一　層　一　膳　一　輔　繍　騨　聯　即　P　一　一　一　一　翻　静　輔　榊　鞘　”　朝　一　一　一 一　　輔　　鞘　　轄　　一　　一　　一　　旧　　冒　　■　　圃　　情　　一　輔　　需　　需　　襯 脚　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一 闇　　鴨　　輔　　輔　　齢　　”　　襯　　鞘　　騨　　謄　　脚　　騨　　即　　一　　脚　　静　　騨　　韓　　辮　　縣　　鞠　　鱒　囎　　輔　　輔
04騒2辛い　　　　　　　　　　　　貿3 漁㌧　　　　35　　0ψ340　　　　　3 o 3喚　　　　1 3　　　　31　　　　1
曹　．，　　P 一一一一鴨轄榊 D輔｝脚”唱一一一襯層鵯齢騨騨脚即P一一一需輔齢卿 卿　　r　　一　　一　　胴　　齢　　擶　　騨　　頼　　”　　”　　脚　　甲　　脚　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　層 剛　　扁　　需　　齢　　臓　　鴨　　一　　卿　　卿　　齢　　即　　”　　“　　｝　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淵　　卿 騨　　一　　一　　脚　　曹　　一　　一　　ロ　　需　　爾　　扁　　罷　　騨　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
0455θ辛さ　　　　　　　　　　　　瞬 曹　　　　　　駐　　OgO87　　　　　2 o 9 1　　8
一．　圏．　咀 一　　一　　”　　鱒　　騨　　｝　　”　　【　　一　　一　　一　　齢　　輔　　齢　　襯　　脚　　”　　輯　　卿　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　椿　　齢　　幣　　騨　　一　　一 一　　一　　襯　　漏　　庸　　嘩　　甲　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　需　一　　囲　　鵜 需　　輔　　騨　　靴 鱒　　鞘　　騨　　一　　脚　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　一　　鯛　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　翻　　胴　　圃　　葡　　需　　需　　願　　弊　　騨　　一　　聯　　帯　　一　　輌　　鱒　　隔　　榊　　陳　　障　噂　　騨　　轄　　静　　卿　　麟
0姦5§5ガラス　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．｛鴻9　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　4　　　　層　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轄　　鞘　　脚 一　一　一　一　冒　一　寵　繭　禰　轄　一　幣　騨　一　一　一　ロ　■　襯　軸　葡　需　卿　一　卿　一　圏　一　需　盟　齢 僻　　一　　騨　　一　　圏　　嚇　　一　　艘　　縣　　繍　　轍　　糟　　齢　　輔　　幣　　騨　　甲 一　　　一　　　一　　　一
0楼559佑　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　42　　0．407　　　2714 3　　6　18　　　　5　　3　　7 喋　　　17　　　　2　　　　3　　　　5　　　　7　　　　4
04559 画　　　1　0．049　　14 1 1
楠　　齢　　僻 静　齢　剃　一　一　一　一　一　一　鯛　儒　囎　聯　μ　卿　一　圏　一　一　■　胴　粥　痴　需　騨　噌　一　幽　一　一　冒 胴　　禰　　幕　　卿　　P　　一　　一　　一　　圃　　隔　　層　　網　　儒　　隔　　臆　　齢　　齢 轍　　隣　　脚　　幽 騨　　一　　一　　曹　　需　　一 舳　　齢　　隠　　顧　　囎　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　P　　一　　騨　　”　　”　　鞠　　一　　俸　　”　　m　　脚　　”　　頼　　脚　　脚
04561体にいいスポーツ特集PART鷺　　　組　　題 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
04561 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 　0齢　　輔　　隔　　囎 　　　2粛　　”　　“　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 　　　　　2隔　　弼　　傭　　胴　　葡　　脚　　轄　　騨　　騨　　帯　　弾　　榊　　備　　齢　　需　　願　　齢　　隔　　葡　　騨　　禰　　補　　輔　　隙　　聯
一　　塵　　囲 廟　　鴨　　韓　　騨　　騨　　唱　　”．一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　擶　　需　　騨　　騨　　P　一　　一　　一　　一　　團　　胴　　”　　葡　　騨　　騨　　騨　　，　　一 謄　　一　　一　　齢　　鵯　　騨　　一　　厘　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　爾
04562からっと　〈露1」〉　　　　　　　　　　　　曾3 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 8 1　　　　2 2　　　　　　　1
輔　　騨　　闇 一　騨　一　一　一　一　一　罷　一　需　輔　隣　鵜　一　一　一　一　一　圃　隔　順　輔　鱒　鞠　頼　甲　一　一　一　圃　囲 脚　　齢　　韓　　旧　　一　　冒　　一　　需　　騨　　一　　嚇　　齢　　鞠　　轄　　輪　　騨　　轄 騨　　m　　「　　一 一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一 騨　　騨　　襯　　唱　　鱒　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　昌　　甲　　幽　　一　　一　　■　　一　　欄　　一　　圏
04567空掻り　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　　4　　06039　　　　4　o冨　　哺　　囲　　欄 1　　　　　　　　　　　　　　3 　1　　　　2　　　　　　　1一　　一　　一　　隔　　輌　　齢　　需　　輔　　齢　　鷺　　榊　　輔　　齢　　葡　　粥　　儒　　騨　　一　　需　　観　　襯　　欄　　”　　湘　　禰
一　　　一　　　一 冒　　冒　　寵　　胴　　幣　　葡　　鱒　　需　　甲　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　鵯　　鵯　　麟　　脚　　一　　唱　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　幕　淵　　一　一 圏　　一　　一　　一　　”　　幕　　購　　帯　　卿　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　彌　　縛　　榊　　轄　　輯　　弾　　即　　脚　　一
04571絡まる　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　2　　　0，0ig　　　　　　2 2 1　　1　　　　　　　　　　　　　　　“ 1　　　　　1
一　　駒　　幕 輪　鱒　鱒　一　一　騨　昌　一　層　一　寵　齢　輔　騨　一　P　一　一　一　一　一　圃　一　輔　齢　欄　朝　厘　一　一　一 扁　　輔　　輔　　輪　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　轄　　願　　翰 需　　静　　幣　　卿 P　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一 胴　　需　　鱒　　”　　弊　甲　　q　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　p　　r　　一　　一　　一　　一
04573辛み　　　　　　　　　　　　暁 音　　20．019　2o 2 　　　　　　　1　　1鯛　　一　　凹　　一　　一　　圃　　冊　　補　　隔　　鼎　　粥　　刷　　輪　　廉　　■　　■　　隔　　一　　■　　冒　　圃　　層　　冒　　層　　富
齢　　鵯　　騨 一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　軸　　鵜　　騨　　脚　　一　朝　　一　　冒　　■　　冒　　一　　騨　　靴　　常　榊　　脚　　P　一　　一　　一　　一　　需　一　　齢 騨　　卿　　一　　一　　一　　圃　　縣　　隔　榊　　騨　　輔　　卿　　購　　脚　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　哺　　刷　　鵜　　翻　　需　　隔　　齢　　轍　　糟　　舶
04576からむ　　　　　　　　　　　　博2 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　1 2　　　　1　　1
04576 画　　　1　0．049　　1　o葡　　需　　嚇　　齢 　　　　　　　　　　　　1騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 　1一　　用　　漏　　齢　騨　　卿　　唱　畠　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
一　　　一　　　冒 輔　　桶　　榊　　襯　　糟　　”　　騨　　圏　一　　一　　一　　一　　需　　補　　僻　　一　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　幕　　齢　　騨　　騨　　一　　一 冒　　冒　　圃　　侑　　僻　　讐　　謄　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　■　　冒　　罷
04579仮　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　5o 1　　　　2　　　　　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1
一　　圏　　層 輔　　鵬　　胴　　”　　榊　　聯　　騨　　一　　一　　一　　層　　囲　　瞬　　齢　輔　　”　　噌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　酔　　齢　　齢　　卿　　P　　一　　一 冒　　一　　層　　繍　　樺　　ρ　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　帽　　一　　冒　　葡 葡　　擶　　需　　靴 騨　　騨　　卿　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■ 欄　　剛　　榊　　齢　榊　　”　　噌　｝　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
。婆580鱒り　　　　　　　　　　　蟻 膏　　20，019　1o 2 2
↑04516：CO圃巳0冠しET，　S　PA｝ICE（DANCE　S口P団暖圏巳〉
全体
番母
05058
05059
esofio
OsosZ
e5064
05065
05066
0se69
050？0
05e73
死眠し　　　　　；、．　＝．．．．　：・　麗濃麟註諺
北印刷駅．．　．　・．　　l11固
鍛え薩す　　　　　　　　寵
鍛える　　　　　．　　　寵
北側　　　　　　　　　　組
北関東地方　　　　　　　　　　亙1
菰襟幅ネットワ・一一クセンター　　磁組
帰宅する　　　　　　　　遡
きたす　　　　　　　　　V2
木田輝男さん　　　　　　　　蟻
髄鞘本方面　　　　　　　　斑
　　　　　　　　　　　．．慧種CH類CH引時畏・i騨．．媒
膏0鰻醗火6一畦5．一3．？…．．男
膏　0ス本田…ヨ12－91一一8．0男
曹　　　0　一　教　ゴニ　　6一　一30　一一1，1　女
膏　0教東火0一一30－1．1女
膏　0報フt18一一・15－loO男
音　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8，0　塁巳
膏　0一日水6一一90－8．0男
膏　　　0　教　総　火　12一　一15　一一8．0　男
画　o－丁木6一・・15一・3．7テ
音　e報フ月6一一90－3．7男
会体
ﾔ号． 見出し．　　　　　　　　　　騨・暴嗣認
　　　　　　　　　　．：．額
增@　C菌　類　C縞　曜　　鱒　　．畏．．1．寧．・鱗
05075嚇　　輪　　榊　　需
Z5077騨　　騨　　“　　一
Z5081臆　　篇　　囎　　儒
Z5083”　　鱒　　”　　一
Z508？一　　囎　　翻　　桶
O5089臼　　一　　一　　一
Z5098
ﾅきちじさん　　　　　　　　　磁騨　　鞘　　騨　　脚　　卿　　旧　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一
g祥轡　　　　　　　　　　　K1地　　　　　　　　　　　　　瞠　　　一
@　　　　　　　　　　　　騨　　｝
ｹ　　Oパ　フ　金　0一一30－3．71男一　　冒　　一　　盟　　一　　齢　　騨　　轍　　桶　　輔　　齢　　脚　　襯　　禰　　鼎　　繭　　囎　　需　　鱒　　禰　　”　　縛　　襯
|　　　θ　ノ｛　朝　水　12一　一60　－3，？　ラ胤
r　　　P　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　■　　　徊　　　■　　　一　　　圃
蛛@　0ストフ月18一一60－100テ縣　　葡　　需　　鞘　　騨　　騨　　騨　　一　　卿　　脚　　一　　騨　　鞠　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　巳　　P
p　　　0　報　　…ヨ　末　　0一　一60　－3。？　女曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　鱒　　輔　　葡　　需　　網　　嚇　　騨　　需　　襯　　胴　　輔　　朧　　聯　　轍　　榊　　藤
p　0スト朝土18一一60－100女冒　　胴　　願　　卿　　騨　　騨　　騨　　一　　，　　一　　昂　　脚　　常　　翰　　即　　脚　　卿　　騨　　一　　騨　　解　　一　　一
諱@　　1　ス本　東　ニヒ　　0一　一30　－1．1　テロ　　一　　一　　響　　闇　　需　　桶　　僻　　僻　　榊　　榊　　齢　　騨　　葡　　僻　　嚇　　精　　靴　　騨　　騨　　騨　　”　　”
ｹ　Oバ臼塞18一一90－100男騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　瞬　　一　　圃　　圃　　旧　　一　　謄　　■　　需　　回　　層　　輔　　楠　　需　　腕　　舶　　隔
ｹ　　θパ　フ　日　12一一90－100男
きちっきちっと　　　　　　　　　　響3
木造り　　　　　　　　　　　瓢
［1｝本網五十脅腰語彙表　　141
曜　霞 時閥帯 白総の畏さ 祝聴寧 男　女　他
月　　火　　水　　木　　盆　　土　　鍵 0～　6～　霊2～　霊8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」ん3．7～8．0～等00期ブ．ブリウフセ外　鶏 鯛死崖し
1　　3　　　　1　　2　　4　　a4　　2　　2　　5 4　　4　　2　　35　　3　　3　　2 11　　2 音1画面
r」r辱鞠葡＿＿一＿甲糟騨＿＿一＿＿＿嘩P轄需＿”　　静　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　”　　脚　　鞘　　幣　　鱒　　甲　　騨　　騨　　噂　　嘩 鞠　　騨　　騨 需　　隔　　需　　帽　　闘　　謄　　一　　一　　一　　圃　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏
2 2 2 2 2 　1ｺ1かもい讐〈鴨贋一〉
鱒」需葡隔＿＿＿一層．縣葡一＿＿＿＿編鯨目僻一＿一　　一　　轄　　閂　　■　　昌　　一　　一　　卿　　曹　　唱　　r　　鱒　　騨　　輔　　静　　縣　　葡　　騨　　湘　　脚　　僻　　”　　需　　轍　　鱒
@　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　騨　　精　　齢　　弾　　鱒　　鱒　　鵯　　騨　　榊　　鴨　　冒　　冒　　■　　一　　一　　圃　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　■　　ロ
需　　弾　　鱒　　”　　”　　聯　　卿　　酔　　幣　　襯　　鮮　　榊　　楠　　襯　　繍
@　　　　2刷　　卿　　輔　　楠　　鴇　　襯　　冒　　網　　謄　　冒　　闇　　瞬　　冒　　一　　一
一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　【　　一　　一
@　　2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　”　　鯖　　胃
P　　1 　艦p二目一」圃一一＿脚騨騨鵜
一 鱒　　｝　　卿　　幣　　脚　　齢　　聯　　聯　　幣　　需　　隔　　囎 酢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薗
2 2 2 2 2． 音摩かもめ　匹
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1 1 1 1 1 画i
襯　　葡　　膳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　冒　一　　一　　層 一　　一　　圃　　一　　欄　　一　　曹　　鱈　　一　　一　　層　　一　　儒　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　脚 駒　　槻　　騨　　鱒　　”　　騨　　幣　　繍　　瀞　　儒　　葡　　幕　　繭　　齢　　齢 一　　一　　冒　　帽　　隔　　圃　　胴　　隔　　帽　　■　　ロ　　一　　冒　　一 一「一一一｝鴨襯閉一一一一一卿曜弾卿一謄胴一ロ謄
2　　　　　　　2　　1 1　　2　　2 3　　1　　1 1　　1．　　　3 4　　1 膏1仮
騨　　騨　　”　　嘘　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　冒　　國　　冒　　一　　創　　障　　圃　　儒　　一　　鱒　　一　　扁
@　　2
贈　　需　　隔　　楠　　襯　　鼎　　囲　　傭　　隔　　葡　　鼎　　曹　　楠　　尉　　■@2 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　凹　　一　　曹　　昌　　一　　一　　9@　　　　　　　　2一　　一　　縛　　帯　　胃　　齢　　”　　轄　　鞘　　紳　　僻　　樺　　輔　　柳　　隔@．2 輔　　僻　　鼎　　艀　　扁　　罷　　襯　　層　　襯　　観　　扁　　曜　　■　　一@2 一「胃一　一一｝鞘葡一冊一一一一　薗甲　輔　幣層帽冊一鴨??????
???
osloe
O5101
05工02
051e3
05105
e51e8
0511e
O5113
05115
05116
箆出し 雛翻注口
曝茶店
ぎっしり
喫する
キヅチユ
キヅチン
Xl
W3
駝
Gl入
Gl
きつね魯　　　　　　　　　瓢
きっぷ〈～がいい＞　　　　　　　Xl
規定する　　　　　　　　駝
貴殿　　　　　　　　　　Kl
喜怒農楽　　　　　　　　Kl
種C網目CH曜蒔畏＝．ｦ土音　O報T火18一一30護eo男
膏　o報朝金18一一go畷oo．男
膏　0報総．火18一一60一・100女
音　0パフ金　0一一30－3．7男
音　0一教火12一・一30－1．1女
奮　o一嗜水18一一路。一・1．1女
膏　0スト望月12一一一60－100女
膏　　　0　報　丁　 土　　6一　一15　－8．0　男
音　　　0　スト　章租　木　18一　一60　－100　勇
音　　　0　／S　東　」ヒ　1S一　一・90　－8．0　男
???
05118
05123
5125
05128
e513e
O5135
5136
05137
05138
05140
見出し． ．口覆・網注鑓
＃鬼頭監督．．　　　　　　　K1
気取る　　　　　　　　　麗
気になりますか？お口のにおい　磁題
きね〈杵〉　．　　　　　　　W1
霞捻穿翼　　　　　　　　Kl
きのう玉日　　　　　　　　監
機能回復趨ll練　　　　　　　　　K1
機能酬線施設　　　　　　　 Kl
塞の内もえみ　　　　　　　　　腎1人
木下工務虞　　　　　　　　R1企
種CM類CH目時；長率媒
膏　OX5フ金12一一30－8．0女
膏　0教教火6一一15－3．7男
茎玉茎　　0　一　総　金　　6一　’：60　一・leo　テ
音O教教月18一一30－1．1男
音　　　0　／S　棄　土　18一　．一・90　－8．0　男
音　G－T火6一一9G－8。0男
膏　　　0　報　総　水　18一　一6θ　一100　女
音　0報絵水18一一60一・1GO女
訓　0一フ木6一一一・60－8．0テ
画　1鞍朝火6一・一60－3。7テ
142　　〔1｝本編五十音駿語彙表
本村 CM 番観のジャンル チャンネル
全体 白幡 譲籍・　　一二　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 翔HK　　罎｛民　　霞目　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見隠し　　　　　　　　　　　　　　　　塁潜・昌図，断言己 橿別度数　比率　　標本 尊　運　　　盤養　　　実震　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ醜 野合　　　鞍可　　テレヒ　　了巳S　　テレヒ　　　輌旨　　出京
04583GULLICKSO賛　　　　　磁　　人音　　10．010　　10 1 1
04583冒　　曽　　一 画　　　1　0，049　　1P　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　0一　　冒　　曽　　一 　　　　　　　　　　　　　1冒　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　咀　　脚　　P　　騨 1
04589
一　　一　　一　　一　　冨　　価　　一　　瀞　　網　　鴨　　輌　　聰　　鱒　　寵　　槻　　輔　　需　　齢　　輔　　簡　　榊　　幣　　構　　常　　鱒　　需　　鞠　　騨　　弊　　御　　卿
?り取る　　　　　　　　　　駝一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　昌　　冒　　圃　　冒　　■　　鱒　　囲　　輔　　輪　　轄　　繭　　葡　　需　　需　　囎　　需　　稿　　樽　　鼎 音　　30．029　　1m　　幣　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　“　　騨　　嘩　　騨　　P　　卿　　騨　　騨　　翰　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　噌　　m　　翰
　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輌　　購　　糟
R
■　　　冒　　　一
Z4592火力　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．〇三9　　1 0 2
　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　擶　　需　　需　　一
Q
04592 画　　　1　0，◎49　　1嚇　　棚　　輔　　胴　　鼎　　騨　　轄　　”　　楠　　縣　　騨　　轄　　齢　　桶　　備　　葡　　幣 　o需　　擶　　齢　　構 　　　　　　　　　1諭　　擶　　齢　　弊　　旧　　齢　　齢　　輔　　輪　　鱒　　朝　　顧　　胴　　胴　　静　　葡　　嚇　　回　　一　　馳　　需　　一　　鴨 1
一　　一　　一
Z4593贈　　囎　　輪
脚　　幣　　”　　弊　　“　　隔　　卿　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一
?閧驕@　　　　　　　　　　麗嚇　　隔　　龍　　一　　齢　　静　　帽　　鞘　　需　　擶　　需　　需　　葡　　鞠　　朧　　鼎　　贈　　榊　　鞠　　隣　　鮮　　“　　卿　　嘩　　門　　騨　　一　　騨　　一　　一　　戸 膏　　50．049　　5一　　一　　一　　一　　一　　謄　　〇　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　o幽　　一　　一　　一 　1　　　　2　　　　1　　　　1一　　謄　　一　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　r　　一　　一　　一　　一
騨　　鱒　　轄　　輔　　繭　　齢　　齢　　静　　胴　　働　　一　　圏　　一　　一　　一
P　　1　　2　　　　1
04594一　　楠　　鴨 刈る　　　　　　　　　　　　麗棚　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　踊　　一　　一　　鴨　　一　　鴨　　膳　　齢　　柵　　襯　　嶺　　葡　　襯　　輔　　僻　　静　　備　　糊　　樽　　騨　　囎　　”　　需　　m 　5　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚　　脚　　階　　一　　階
翰　　鱒　　轍　　葡　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　｝　　騨
@　　　　5　　1
04596一　　層　　一 軽い　　　　　　　　　　　　冒3■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　髄　　隔　　繭　　揃　　静　　隔　　榊　　鼎　　麟　　槽　　需　　葡 　4｝　　糊　　｝　　一
　　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　鱒　　鞘　　糟　　騨　　騨　　騨
R　　1　　1　　　　1　6　　5
04598冒　　一　　一 かるがも　　　　　　　　　　　轍一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　寵　　粥　　寵 資　　30．029　　1備　　需　　騨　　精　　欄　　一　　辮　　噌　　騨　　藤　　僻　　傅　　頼　　騨　　樺 0 3
冒　　一　　一　　冒　　層　　一　　鵬　　卿　　鞘　　鱒　　一　　翰　　騨　　鱒　　鱒　　襯　　騨　　帽　　盟
@　　　　　　　　　3
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　”　　鼻　　需　　轄　　脚　　脚　　騨　　楠　　鴨　　楠　　鴨　　齢　　一
04599カルガモ母子　　　　　　　　　蝦 膏　　10．010　　10 1 1
04599層　　騨　　備 團　　　2　0．099　　1糟　　卿　　轡　　輯　　騨　　一　　一　　甲　　P　　－　　9　　一　　一 0 2 2
嶺　　軸　　幕　　朝　　圃　　葡　　翻　　鞭　　一　　謄　　鴨　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　儒　　鞘　　扁　　輔　　輔　　葡　　胴　　齢　　鵜　　薦　　薦　　需 刷　　繍　　網　　罷　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　甲　　即　　閂　　曝　　弊　　騨　　齢　　麟　　儒　　棚
04602カルシウム　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　6　　0．058　　　　　2 0 1　　5 §　　　　　　　　　　　　　　1
榊　　轄　　需
O4606
即　　闇　　騨　　，　　騨　　臼　　”　　騨　　轄　　齢　　齢　　簡　　樽　　榊　　齢　　臆　　轄　　槻　　轄　　鱒　　鵯　　欝　　騨　　騨　　”　　”　　鞠　　聯　　噂　　η　　一
Jルダモン〈香辛麟〉　　　　　磁
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一
ｹ　　30．029　　1o 　　　　鱒R
鱒　　僻　　騨　　騨　　襯　　脚　　嚇　　胴　　需　　葡　　胴　　胴　　鯛　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　騨　　脚　　脚　　騨
@　　　　　　　　　　　　3
04606 o 1　　舶　　朝　　旧　　－　　需 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　冒　　一　　静　　謄　　酔　　嚇 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　畳　　鱒　　”　　鱒　　輌　　騨　　騨　　需　　輔　　嗣　　冒　　楠　　冒
04615彼　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　280．2？2　161 1　　3　16　　　　6　　1　　1 2　　　　1　　　　4　　　　4　　　　1　　　　2　　　14
04ε15 画　　　10．049　　12 1 1
一　　齢　　葡 需　　齢　　齢　　襯　　榊　　鞠　　鞘　　騨　　嚇　　臓　　繍　　輔　　榊　　僻　　需　　備　　榊　　靴　　麟　　騨　　鱒　　”　　脚　　騨　　P　　，　　”　　即　　聯　　5　　謄 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　帽　　　一　　　冒　　　一　　　一 ”　　願　　”　　一　　”　　， 脚　　即　　弾　　騨　　卿　　贈　　僻　　騨　　鵜　　静　　曹　　噛　　騨　　輔　　齢　　騨　　粥　　騨　　一　　脚　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　一
幅β16華麗　　　　　　　　　　　　菰3 o 1　　1 1　　　　　1
弊　　脚　　， 卿　　”　　嘩　　甲　　嗣　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一 隔　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　扁 需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　P　　ρ　　帯　　騨　　騨　　騨　　騨　　輯　　卿　　騨　　榊　　囎　　嶺
04618カレー　　　　　　　　　　　　G1一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　寵　　一　　囲　　徊　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　隔　　幡　　葡　　鱒　　鞭　　葡　　襯　　嚇　　輔　　轍　　需　　輔 3 5　　　　　　　3　　　　　　　榊　　騨　　鞘　　僻　　算　　尊 　　　　　　　　　5　　　　3騨　　齢　　鞘　　欄　　襯　　需　　輔　　鵯　　鞠　　湘　　轄　　顯　　輪　　胴　　一　　一　　冒　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
一　　　一　　　冒
0娼25彼ら　　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　11　　0．107　　　　　9 1 1　　4　　5　　　　1 1　　　　3　　4　　　　2　　1
04625 0 3　　1　　1　　　　　　　　　　　需　　臆　　齢　　齢　　齢　　胴 1　　　　3　　1
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　価　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　囎　　胴　　崩 脚　　扁　　柵　　嗣　　，　　一　　価　刷　　層　　冒　　哺　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　即
04630カロリー　　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　14 2　　　一　　卿　　「　　脚　　一　　P 　　　　　　　　　　　2，　　，　　”　　”　　脚　　騨　　騨　　鵯　　構　　鱒　　噌　　騨　　儒　　擶　　縣　　圃　　癖　　榊　　一　　臓　　嚇　　冒　　一　　冒　　一　　一
一　　曽　　寵 嚇　　輪　　齢　　”　　”　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　購　　靴　　購　　脚　　輯　　騨　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　一
o娼33かわく皮・革〉　　　　　　　　　雛 o 2　　1　　3　　　　　　　1　　　　　　僻　　齢　　臆　　縣　　隔　　一　　一　　〇　　寵　　顧　　冒　　一　　一　　一　　帽　　冒　　嘱 1　　1　　　　　　　4　　　　　1
．騨@　”　　噌 四　　騨　　噌　　鞘　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　m　　｝　　，　　騨　　”　　騨　　鱒　　齢　　静　　輔　　騨
04S34撰　　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　10　　0rO9？　　　　　7 o 1　3　　2　　　　3　　1 3　　2　　2　　2　　　　1
一　　冒　　一 一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　胴　　楠　　軸　　榊　　備　　轍　　僻　　齢　　騨　　葡　　精　　騨 一　　即　　騨　　卿　　騨　　一 P　　【　　一 脚　　｝　　鞘　　¶　　μ　　脚　　”　　算　　卿　　鱒　　”　　騨　　辮　　鼻　　”　　即　　一　　榊　　脚　　鞘　　鞠　　精 精　　輔　　齢　　解　　静　　朧　　”　　騨　　備　　鮮　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
04635欄　　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　4　　0．039　　　　　2．0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　3
鱒　　輔　　騨
O4636
鞠　　脚　　鞠　　哺　　卿　　需　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　昌　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一
jAWAI〈川合〉　　　　　　殿　　人　　　　　　　　　　　寵　　鯛　　o　　隔　　騨　　餉　　縣　　隔　　騨　　需 　0”　　脚　　隣　　騨
一　　一　　帽　　一　　輌　　圃　　圃　　一　　胴　　一　　ロ　　一　　帽　　－　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　冒　　層　　曹
@　　　　　　　　　　　　2欄　　卿　　縛　　n　　騨　　僻　　轍　　隣　　騨　　僻　　轄　　榊　　m　　購　　榊　　隔　　葡　　僻　　襯　　騨　　瀬　　縛　　購　　瀞　　顧　　輔　　轄　　葡　　需　　輔
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　一
@　　　　　　2擶　　葡　　楠　　嚇　　舶　　輔　　縣　　齢　　噛　　簿　　榊　　一
一　　胃　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
e4637川相　　　　　　　　　　　　　綴　人 音　　　　11　　09107　　　　4 o 2　　　　　　　　　　　　　　9 8　　2　　　　1
餌637 画　　20．099　　1　　　　　　　帽　　備　　縣 　o輔　　需　　輔　　轍 　　　　　　　　　　　　　2漏　　糟　　襯　　儒　　鞘　　葡　　嶺　　葡　　願　　鞠　　需　　葡　　需　　葡　　葡　　葡　　葡　　葡　　囎　　楠　　需　　嶺　　瀞　　彌　　葡　　需　　需　　需　　静　　隔 　　　　　2刷　　酔　　翻　　網　　－　　層　　襯　　鼎　　鴨　　胴　　一　　一
，　　”　　胃 一　　騨　　一　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　鳴
04638かわいい　　　　　　　　　　　鴇 音　　230．223　193 2　　　　3　　3　　7　　7　　　　13　　ユ　　2　　3　　9　　1　　4
層　　一　　一 冒　　冒　　曽　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊　　辮　　鱒 一　　，　　一 一　　一　　一　　騨 鞠　　P　　騨　　一　　一　　脚　　”　　騨　　m　　騨　　一　　P　　，　　P　　脚　　辱　　帯　　，　　鞘　　騨　　騨　　一　　｝　　甲　　，　　｝　　一　　韓　　俸　　脚 鯛　　御　　脚　　騨　　鞘　　騨　　鞘　　脚　　朧　　騨　　障　　糟
G4641かわいがる　　　　　　　　　　繊 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　1
輔　　槻　　層騨　　脚　．噛 囎　　鞠　　囎　　騨　　聯 冒　　一　　一　　一　　扁　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　擢　　一　　一　　冒　　盟　　謄　　一　　一　　■ 胴　　　一　　　圃　　　隔　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04643かわいそう　　　　　　　　　　　H3 膏　　110ほ0？　11　　　　　　，　　脚　　騨　　一　o鱒　　騨　　齢　　騨 　1　　！　　2　　　　5　　2一　　鵯　　騨　　輯　　騨　　噺　　輔　　嚇　　騨　　輔　　騨　　幣　　輔　　精　　榊　　聯　　輔　　鞘　　轄　　卿　　靴　　騨　　翰　　”　　鴨　　幣　　輯　　轄　　嚇　　”
P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
04646 音　　20，019　　1　　　　　　一　　　冒　　　一　　　一 1 2 2
一　　　謄　　　冒 一　　P　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　胃　　一　　甲　　階　　”　　一　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　η　　卿　　一　　一　　一　　一　　ρ　　卿　　嘩　　卿　　閉　　単 門　　騨　　脚　　騨　　”　　騨　　即　　一　　弾　　騨　　騨　　階　　閑
04651川臓　　　　　　　　　　　　雛　　人 膏　　　　　8　　0。078　　　　　4 o 3　　　　　　　　　　　　　　5 1　　4　　　　2　　　　　　　1
04651 團　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　　一 一　　一　　一　　一　　P　　一 一　　【　　騨　　P い　　鱒　　脚　　嘩　　【　　一　　一　　卿　　脚　　脚　　騨　　膚　　解　　卿　　聯　　噌　　脚　　弾　　鱒　　脚　　鱒　　帯　　”　　願　　｝　　齢　　鼻　　”　　榊　　騨 鞘　　騨　　騨　　幣　　卿　　騨　　辮　　鱒　　欄　　朧　　榊　　帯　　葡
04652川口君　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1　　　　　一　　■　　一　　一　　膳　　一　　桶 o 2 2
繭　　齢　　繭 鱒　　繭　　鷲 一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　辱　　曹　　唱　　騨　　甲
04β531膿奔墨　　　　　　　　　寵　人 音　　10．010　　1o 1 1
04653 画　　2　0．099　　1　　　　一　　騨　　鱒　　一　　卿　　一　　”　　” 　0申　　一　　騨　　騨 　　　　　　　　　　　　　2騨　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　騨　　輪　　囎　　”　　騨　　襯　　榊　　榊　　噌　　儒　　僻　　儒　　糟　　需　　榊　　糟　　胴　　幣　　輯　　繭　　鵯　　需　　轄　　瀞　　嚇 　　　　　　　　　　　　　2鞘　　需　　嚇　　輔　　嚇　　憎　　襯　　擶　　需　　謙　　轄　　繭　　鴨　　葡　　徊
一　　　一　　　一 一　　　一
04654革靴　　　　　　　　　　　　瓢 画　　4　0．198　　1　　　　－　　P　　一　　昌　　噂　　一　　P　　甲 　0鱒　　一　　鱒　　騨 　4鱒　　翰　　僻　　噌　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　囎　　囎　　糟　　鵯　　襯　　”　　辮　　”　　騨　　鱒　　騨　　鞠　　榊　　騨　　卿　　糟　　鱒　　襯　　需　　弊 　4輔　　朧　　醐　　顧　　聯　　榊　　需　　嚇　　鼎　　輔　　聯　　輔　　葡　　輔　　一
一　　　一
04657川賄　　　　　　　　　　　　冒1　地 奮　　　　　3　　09029　　　　　2 o 3 2　　　　1
団体
番号
05ユ42
05143
05144
05145
0514？
05149
05150
05ま51
OS153
05154
見出し　　　　　　　　　　騒・昆霧醒
木下ますみ
塞下玲予
気の亀
木の葉
木の異ナナさん
気晴らし
木原光知子
自彊る
きびたきく鳥〉
気品
Wl人
Hl人
日3
冒1
？1
磁
廠人
耽
Vl
Kl
　　　　　　　　　　　　　驕
種CN類CH選時畏率媒
醐　0ストフ月18一一・6G－1GOテ
画　　 O　スト　フ　月　13一　一60一一100　テ
膏　　 0　スト　朝　木　　 6一　一60　－3曾7　男
音　　 0　教　教　金　 ．6一　一15　－1．1　女
音　0パ臼木18一一・90－100男
音　　　0　スト　日　木　18－　91一　一100　女
画　　　0　スト　景曇ミ　金　12一・　一・30　－8．0　ラx
音　　　0　スト　H　　EI　　6一　一30　－8．0　塁峯
音　O一粟金12一一60－3，7女
音　　 0　スト　朝　木　18一　一60　一一10◎　男
金儲
ﾔ轡 晃出し　　　　　　　　　　暦簸畳岡註紹 　　　　　　　　　　二增@C翻類醸曜　縛　畏　寧　蝋
05ユ55寄付　　　　　　　　　　　　K1 音　　0綴朝寒18一一90－ioO男
鱒　　鱒　　輔　　需 襯　　　需　　　嶺　　　哺　　　囎　　　嶺　　　扁　　　輔　　　備　　　榊　　　榊　　　鵬　　　朧　　　輔　　　髄　　　輔　　　齢　　　需　　　齢　　　襯　　　輔　　　擶　　　揃　　　胴　　　胴　　　軸　　　輔　　　一 轍　　曽　　帽　　齢　　湘　　團　　嚇　　楠　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　ロ　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　■　　一　　騨
05156鍍學　　　　　　　　　　　　K1地圓　Oパフ水12一一90－8．0フ
曽　　一　　曽　　一 曽　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　徊　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　厘　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一
05157ギブアップする　　　　　　　　亙2
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　願　　　“　　　P　　　一　　　鱒　　　一　　　卿　　　鱒
ｹ　　0一フ水　6一一90－8。O男
一　　卿　　P　　甲 卿　　　騨　　　騨　　　”　　　騨　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　，　　　｝　　　一　　　甲　　　四　　　一　　　一　　　傅　　　脚　　　”　　　聯　　　鱒　　　朝　　　”　　　一　　　騨　　　一　　　噌 騨　　　脚　　　馴　　　騨　　　甲　　　鱒　　　噌　　　騨　　　轄　　　”　　　輔　　　榊　　　擶　　　嚇　　　輔　　　襯　　　揃　　　騨　　　繭　　　嚇　　　鴨　　　鴨　　　圏
05158ギブアヅプ的　　　　　　　　　総 膏　0牌鑓火18－91一一100男
榊　　嚇　　齢　　儒 備　　　轄　　　輪　　　繭　　　鼎　　　輔　　　轄　　　嚇　　　榊　　　轄　　　騨　　　儒　　　需　　　葡　　　楠　　　葡　　　鞘　　　嶺　　　儒　　　麟　　　禰　　　輔　　　鞭　　　囎　　　駒　　　一　　　嚇　　　嚇 胴　　輔　　嗣　　桶　　需　　鴨　　噌　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　P　　「
5159寄付する　　　　　　　　　　疵 画　2報総火18一一60－100テ
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　鱒　　　一　　　脚　　　隅　　　騨　　　”　　　“　　　鱒
05162ギブミータートル　　　　　　　　G1固 膏　　0ストフ月　0一一60或は女
糟　　辮　　僻　　淵 脚　　　卿　　　”　　　“　　　【　　　幣　　　弾　　　縣　　　騨　　　P　　　P　　　即　　　騨　　　曹　　　四　　　ρ　　　騨　　　一　　　，　　　脚　　　鱒　　　騨　　　”　　　輔　　　鴨　　　鼎　　　齢　　　騨 辮　　　糟　　　辮　　　即　　　幣　　　躰　　　鞘　　　噂　　　鱒　　　騨　　　轍　　　葡　　　寵　　　囎　　　鱒　　　囎　　　鵯　　　側　　　幣　　　麟　　　厨　　　備　　　一
05166希蟹ケ授　　　　　　　　　　磁麟 趣　0報総火18一一60－100テ
一　　一　　〇　　一 襯　　　揃　　　葡　　　嶺　　　輔　　　禰　　　縣　　　齢　　　齢　　　嚇　　　齢　　　齢　　　齢　　　隔　　　庸　　　需　　　隔　　　葡　　　需　　　縣　　　寵　　　層　　　層　　　昌　　　一　　　一　　　圃　　　一 聰　　　輔　　　葡　　　輔　　　輔　　　嚇　　　葡　　　補　　　一　　　騒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
05169希蟹就職庸　　　　　　　　　K1 膏　0一察水12一一60－3，7男
一　　　一　　　一　　　一 冒　　　冒　　　曽　　　o　　　一　　　哺　　　翻　　　働　　　謄　　　盟　　　謄　　　盟　　　鼎　　　謄　　　需　　　一　　　隔　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　騨
05171希墾人数　　　　　　　　　　K1 画　　0ストT月12一一60－100テ
騨　　常　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　「　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　甲　　　阿　　　弾　　　解　　　脚　　　轡　　　一　　　一 一一甲一一昌一一一一一一咽一恥辱騨一昌鞘胃一二05175碁本合意する　　　　　　　　㎎ 音　　　0　報　総　火　18一　一30　－100　女
Il｝本翻五十音顯語彙褒　　143
醒　日 瞬閣帯 中高の長さ 視聴卑 男　女　他
局　火　水　木　金　土　昌 O～　6～　で2～　18～15　　～30　　飼60　　～90　　9霊～～閉」～3，7～8．O～100沌リフ刀山畑ト　魏 灘晃嶺し
1 1 1 ? 1 奮｛GULLICKSON@：
一三　　　．＿＿＿＿ 　　　　　　　1增@　騨　　幡　　一　　帽　　一　　一　　一　　囎　　帽　　噌　　簡　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1冒　　一　　一　　謄　　畔　　齢　　幡　　騨　　需　　鵯　　儒　　隔　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　　1嘗　　圏　　，　　一　　■　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　騨　　甲　　鱒　　縣
　　　　　　　1騨　　隔　　静　　粥　　扁　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　嚇 画引
3 3 3 3 3 音1刈り取る
一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篇　一　需　”　朧　鱒　需　瀞　粥　一　応　一　儒 一　　一　　隔　　■　　一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 瞠　　薗　噌　　鞠　　網　　圃　　冒　　■　　隔　　■　　■　　冒　　冒　　■　　一　　一　　卿　　甲 常　　購　　ψ　　鱒　　鱒　　一　　噂　　常　　轍　　常　　鱒　　聯　輔　　僻　　儒 嚇　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　η　　唱　　噌　　幕
2　　　　　　　　1　　　　　2
@　　　　　　1一　　一　　r　　鱒　　騨　　鱒　　嚇　　騨　　｝　　鵯　　｝　　鱒　　禰　　幣　　常
　　　2
@　　1鞭　　一　　一　　一　　昌　　噂　　r　　鱒　　一　　一　　嚇　　購　　鴨　　一　　剛　　胴　　圃　　冒
　2
@　　　　1
香@　一　　，　　謄　　圏　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃
　2
@1｝　脚　　鱒　　鞠　　騨　　櫛　　縣　　鞠　　輔　　湘　　一　　儒　　冒　　一
音・火力
@：
謔P一「卿鞘輔　一一一一　臼輔静P一　一　嘩騨補　圃　隔　隔　一　一鞠
　　　　一　　一　　r　　一　　贈　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽
Q　　2　　　　　　　主 1　　1　　2　　1 1　　2　　2． 3　　2 喚　　1 膏階りる
輔　　楠　　卿　　葡　　”　　一　　一　　臆　　一　　一　　欄　　補　　一　　輔　　囲 嘘　　一　　一　　r　　輔　　齢　　”　　幣　　楠　　常　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　卿　　一　　脚　　騨　　囎　　幣 騨　　囎　　一　　儒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 ｝朔鞘一冒一r騨糟隔一一一一｝柳蘭冒冒一一一鱒騨嚇　　”　　騨　　鵜　”　　鞠　　嗣　　旧　　｝　　曹　　辮　　脚　　鞠　　鞘　　鞘
5　　　　　　　　　1 5　　　　1 1　　5 5　　1 6 音1刈る
”　　儒　　o　　o　　■　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　騨　　鞠　　騨　　輔　　欄　　網　　■　　層　　冨　　一　　冒　　一　　一　　■　　噂　　脚　　騨 鵯　”　　早　　騨　　噂　　鵯　　弾　　齢　　需　　幣　　靴　　卿　　朧　輔　　儒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 騨弓冒一一r縣襯一一　一　謄r卿葡一一曹一一ρ一｝儒　　　　　　騨　　”　　曽　　鴨　　轍　　贈　　榊　　備　　騨　　鱒　　轄　　楠　　需
R　　2　　1　　2　　3　　3　　32　　7　　7　　12　　1　　4　　7　32　　4　　9　216　　1 麿卜い
一．3一一η鞠一一冒一一”卿齢静圃一一圏嘔β一一輔轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　博　一　一　冒　一　観　贈　一　冒　静　謄　謄　一 冒　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　騨　　需　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾　　廓　　欄　　鴨 疇　　嶺　　“　　幕　　需　　騨　　胴　　國　　擢　　葡　　網　　一　　冒　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　隔　　謄　　P　　嚇　　騨　　常　　需
3 3 3 3 3 　しｹ、かるがも
一　　一　　一　　隔　　昌　　昌　　r　　一　　一　　η　　一　　一　　騨　　”　　即 鱒　　一　　柵　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　単　　輔　　齢　　”　　－　　一 曹　　冒　　脚　　陶　　帽　　隔　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　暫 脚　　鴨　　鱒　　輔　　一　　｝　　鴨　　脚　　鞠　　榊　　齢　　襯　　粥　　隔 ＿」＿”鞘輔■一一＿噌｝鞘脚層圃一一■＿＿＿脚隔冨　　一　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
P 1 1 1 1
?????????
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画　0バ東木12一・・60－3．？テ
「鐘　　　1　ス本　粟　二L　　O一　一30　－1．1　男
娼　0スト日月6一一30－3．7女
音　　　0　スト　臼　月　　6一　一30　一一3．？　舅
音　　　0　／s　覇　日　18一　一・3〔｝　一8．O　男
膏　Oパフ月18一・一・60－100男
画　　　0　／s　朝　水　12一　一60　－3．7　テ
音　0パフEl　18一一60一・8．0女
音　0綴総木18－60－8．e女
鋤　0報総木18一一60－8．0テ
???
05201
952e8
05209
05Zll
O5217
05221
05Z22
05224
e5228
05230
見出し 語種・最旧注疑
木村庄之助　　　　　　 H1人
肝付智葵　　　　　　　？1人
＃きもとよしぞうさん　　　　　礁
肝焼き　　　　　　　　　lj1
ぎやあく懸〉　　　　　　　　　魍
ギャグ　　　　　　　　　　倣
逆えび囲め〈プロレス〉　　　　磁
客さばき　　　　　　　　　田
客席　　　　　　　　　　Kl
逆薫の興〈一こし＞　　　　　　H1
　　　　　　　　　　　話種CN類CH曜時同率媒
圏　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8．0　ラ』
画　G一一教団6一一15－1．1テ
皆　0報耐火18一唱0－100女
膏　0一フ月6一・一90－3，7男
膏　　　0　数　教　水　　6一　一15　－3．？　男
画　0飽胴金12一一15－8．0テ
音　　　0　スト　東　金　　6一　一30　－1．1　男
膏　0パフ日18一一60－8．0男
音　　　O　報　正ヨ　金　18一　一6〔｝一8．0　男
膏　　　 0　／S　朝　月　　 0一　一60　－890　勇
i44　　［1｝本編五牽脅顧語彙表
本篇 CM 爵総のジャンル チャンネル
全体 鐵現 敦責5　　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 紀劉其　　酎HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
爵号 晃出し　　　　　　　　　騒魍油鵠 種別度数篤率　標本 駿　這　　　隷養　　　実震　　雪　楽　　ティー　　　リ艘　　　一ツ　　モ醗 昆含　　　一直　　テレビ　　τ巳S　　テレヒ　　　輔霞　　　豪京
04659二丁汽　　　　　　　　　磁　企 画　　20。099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　鞠　　儒　　網　　榊　　購　　騨　　騨　　r　　一　　聯　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膵　　鴨　　隔　　層　　一　　艘　　輔　　榊　　需 幣　　｝　　弊　　r　　冒　　冒　　嚇　　鴨　　隔　嚇　　顧　　囎　　辮　　騨　　騨　　騨 一　　　旧　　　冒　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04§60二二竸鰭場　　　　　　　　磁　翼 團　　20．099　　1o 2 2
”　　騨　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　静　　齢　　榊　　需　　騨　　構　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　一 粥　　楠　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　輔　　輔　　需 一　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　願　　一　　一　　胃　　謄　　韓　　噌　　鱒
04岱61川鱒さん　　　　　　　　　　　鴇 奮　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　　構　　騨　　” 　　　　　2齢　　隔　　楠　　脚　　一　　騨　　翻　　鼎　　”　　網　　一　　哺　　謄　　一
輔　　”　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　嚇　　臆　　扁　　繍　　鞠　　脚　　鞘　　輯　　脚　　一　　縛　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　唱 冒　　冒　　一　　嚇　　胴　　榊　　騨　　唱　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
04663二二市中原区　　　　　　　　　町　　地 音　　10，010　　1o 1 1
04663 團　　　1　0，049　　1o 1　　　　　　稠　　隔　　一 1
一　　　一　　　圏 冒　　需　　需　　齢　　需　　韓　　卿　　卿　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　一　　冒　　層　　踊　　鯛　　躰　　庸　　葡　　鞠　　轄　　僻　　榊　　騨　　齢 m　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　銅　　膚　　侑　　騙　　騨 η　　一　　購　　甲　　僻　　騨　　襯　　備
04664二丁徹　　　　　　　　　彫　入 團　　5　0．247　　1o 5 5
騨　　一　　一 一　　一　　帽　　櫓　　一　　一　　隔　　彌　　榊　　騨　　”　　囎　　即　　甲　　即　　辮　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　〇　　簡　　隔　　輪 輔　　擶　　齢　　轍　　旧　　”　　卿　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 禰　　噌　　儒　　鞠　　齢　　庸　　翻　　一　　一　　一
σ4570かわす〈交・蝶〉　　　　　　　冒2 音　　20．019　　22 1　　　　　1　一　　哺　　嚇　　一　　一 1　　　　　　　1
朧　　鱒　　鵜 一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　葡　　輔　　鴨　　隔　　嚇　　旧　　m　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一 一　　曹　　静　　隔　　擶　　韓　　齢　　弾　　靹　　榊　　脚　　辮　　m　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一
046マ3海沼小龍　　　　　　　　　田　人 音　　10．010　　1o 1 1
046？3 團　　　1　0，049　　1一　　一　　一　　価　　寵　　嚇　　酔　　軸　　繭　　刷　　儒　　儒　　葡　　嚇　　齢　　輔 0 1 1
輔　　朧　　簡 ”　　噂　　鼻　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　静　桐　　鯛　　需　　僻　　榊　　噛　　翰　　鞘　　學　　騨　　卿　　騨　　鵯　　”　　一　　厘　　一 昌　　ρ　　P　　卿
04678lliに沿って歩こう　　　　　　　響1　題 音　　10．010　　1o 1 1
046？8 画　　　三〇．049　　1 0 1 1
榊　　聯　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　稠　　輔　　囎　　葡　　鵯　　齢　　糊　　旧　　帽　　P　　臼　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　葡　　嚇　　噂　　齢　　酔　　齢　　購　　隣　　禰　　糟　　騨　　騨　　騨　　鞘 一　　　昌　　　昌
04688かわり〈変・瞥・代〉　　　　　　剛 音　　90，087　82 1　　2　　　　2　　4 1　　2　　1　　1　　1　　2　　1　　　　　　　　　　　騨　　嚇　　柵
一　　一　　一 一　　一　　旧　　層　　一　　嚇　　需　　嚇　　齢　榊　　鱒　　”　　一　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　一　　踊　　偏　　禰　　静　　齢 騨　　騨　　轍　　脚　　P　　「　　唱　　脚　　脚　　一　　一　　｝　　一　　一　　昌
046go変わりめ　　　　　　　　　　剛 音　　10．010　　1o 1 1
046go 画　　　10．049　　1一　　一　　一　　一　　曾　　胴　　静　　鼎　　扁　　鵯　　葡　　翻　　庸　　需　　彌 0 1 1
隔　　葡　　囎 騨　　一　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　嚇　　酔　　順　　順　　榊　　鞠　　卿　　弊　　聯　　常　　騨　　一　　鞠　　甲　　一　　厘　　一
04691かわる〈変・瞥・代〉　　　　　翼2 膏　　　　　62　　　0ψ601　　　　　44 7 12　　　　7　　　15　　　　2　　　　8　　　　§　　　13 6　　　4　　　14　　　　9　　　10　　　8　　　11
04691 画　　　3　0．148　　33 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
謄　　　一　　　一 冒　　一　　冒　　暫　　層　　嶺　　卿　　輔　　弊　榊　　聯　　，　　騨　　p　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　層　　一　　輔　　霜　　軸　　備　　嚇 轄　　齢　　旧　　聯　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揃
04693勘　　　　　　　　　　　　　　組 灘F　　　　4　　0響033　　　　2 0 3　　1 　　　　4
蛛@　轄　　僻　　轍一　　鯛　　鱒 輔　　轄　　鱒　　｝　　鱒　　一　　P　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　嗣　　瀞　　禰　　齢　鱒　　騨　　鵯　　”　　噌　　需　　一　　脚　　P　　唱 一　　一　　一　　一　　胴　　帽　　胴　　襯　　帽　　儒　　葡　　輪　　鴨　　齢
04694飴　　　　　　　　　　　　　窃1 音　　§0．（ト嘆9　　2 o 1　　　　　　　　　4 4　　1
精　　卿　　｝ 辱　一　一　一　■　冒　一　冒　廓　顧　囲　榊　需　輯　輪　齢　騨　弊　，　一　騨　一　P　一　冒　一　一　一　一　一　膳 一　　輪　　隔　　”　　鞠　　僻　　”　　，　　辮　　鞘　　一　　麟　　｝　　脚 一　　一　　一
04695閥　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 2　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1　　一　　葡　　禰
一　　　一　　　■ 曽　　葡　　葡　　需　　鴇　　糟　　頼　　一　　唱　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　一　　一　　胴　　圏　　一　　齢　　輔　　粥　　篇　　需　　需　　輔　　”　　騨　輔 ”　　甲　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需
04701考え　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　14　　0．136　　　　叉2 0 2　　4　　3　　　　3　　2
団　　輔　　糟 需　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　隔　　鯛　　粥　　需　　隔　　禰　　齢　　聯　　輔　　一　　一　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　－　　廟　　葡　　騨　　轄　　輯　　輪　　幣　　常　　麟　　齢
0姦702考え方　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　7　　0曹068　　　　　7 o 3　　2　　　　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1　　　　2　　1
一　　脚　　一 一　　■　　冒　　闇　　櫓　　層　　囎　　葡　　齢　欄　　輔　　鵯　　辮　　甲　　P　η　　唱　　騨　　一　　一　　一　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　網　　輔　　齢　　隔 靴　　轍　　需　　韓　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　甲　　辱　　厘　　一 一　　冒　　一　　一　　■
0荏707考える　　　　　　　　　　　糊 音　　　128　　19242　　　837 16　　27　　　3些　　　5　　　22　　　16　　　8
”　　繭　　淵 襯　　”　　”　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冨　　一　　需　　謄　　酔　　胴　　輔　　齢　　轍　　騨　　轄　　鵯　　”　　需　　騨　　蝉　　一　　「 一　　一　　冒　　冒　　襯　　漏　　鼎　　鴨　　一　　寵　　薦　　輪　　輔 P　　一　　一
0蔓？09愚覚　　　　　　　　　　　　組 音　　50。049　　50 2　　1　　　　1　　1
一　　咽　　咽 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　－　　一　　臆　　彌　　縣　　襯　　騨　　轄　　齢　　樺　鼻　　即　　一　　一　厘　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　一　　嗣　　鯛 静　　胴　　榊　　鵜　　騨　　一　　騨　　即　　卿　　即　　旧 静　　齢　　顧　　備　　胴
04711がんがん　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0．θ29　　　　　2
?
2　　1
幡　　囲　　顧 縣　　鞠　　麟　　願　　”　　脚　　r　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　酔　軸　　闇　　鼎　榊　　騨　　轄　　騨　　葡　　鱒　　襯　　鱒　　騨　　昂 5　　脚　　一　　r　　冒　　一　　嚇　　齢　　帽 轄　　卿　　旧　　齢　　脚　　即　　剛　　串　　騨　　”　　“
o嘆7拓観客潔　　　　　　　　　　　窺 音　　20。e19　　10 2一　　一　　一　　一　　鯛
囎　　鱒　　榊 脚　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　圏　　隔　　脚　　需　　需　　鵬　　鞘　　榊　　贈　　”　　學　　”　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 －　　隔　　観　　粥　　擶　　騨　　騨　　常　　齢　　齢　　贈　　鞘　　購
04716環境　　　　　　　　　　　　籔1 膏　　50．θ49　　50 3　　　　1　　　　ユ
一　　　一　　　冒 一　　網　　葡　　嶺　　需　　糟　　榊　　鱒　　帯　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　圃　　旧　　一　扁　　粥　　葡　　輔　　噌　　輔　　糟　　”　　鞠　　榊 聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　■ 輔　　騨　　欝　　騨　　鞘
麟72叉関係　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　31　　0。301　　　　22 1 5　　4　　5　　　　11　　5　　　　ユ1　4　　6　　5　　6　　3　　6　　，　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
騨　　輔　　囎 囎　　r　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　一　　回　　聰　　需　　輔　　隔　　嚇　　卿　　欄　　唱　卿　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　層　　網　　需　　齢　　轄　　轍　　騨　　齢 脚　　一　　一　　一　　一
0喚？22歓遼　　　　　　　　　　　　組 画　　2　0。099　　．20 1　　　　　　　　　　1
一　　　謄　　　一 一　　一　　一　　一　　－　　桶　　葡　　輔　　精　　静　　脚　　購　　紳　　”　　騨　　一　　脚　　一　厘　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　稠　　霜　　輔　　扁 繍　　輔　　縣　　騨　　即　　一　　卿　　一　　胃　　騨 需　　圃　　隔　　胴　　闇　　輔　　禰 需
04724二三看　　　　　　　　　　　組 音　　30，029　　30 3 2　　　　　　　　　1　辮　　脚　　解　　鱒　　騨
冒　　隔　　静 胴　　僻　　嗣　　咽　　欄　　甲　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　幡　　一　　一　　隔　　隔　　齢　帯　　騨　　鱒　　｝　　騨　　鞘　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　隔　　圃　　膳　　榊　　朝　　寵 柳　　階　　咽　　即　　騨
04？26蘭係する　　　　　　　　　　毬 音　　　　　3　　θ．029　　　　　3 0
一　　一　　一 一　　一　一　　一　　一　　一　　層　　一　　嚇　　齢　　脚　　齢　　輔　　幣　　騨　　聯　騨　　僧　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　〇　　一　　胴 刷　　嶺　　鷲　　需　　轄　　齢　　弊　　購　　鱒
04728感激する　　　　　　　　　　瑚 奮　　3θ．029　　3o 3
冒　　　冒　　　盟 輌　　齢　榊　　轍　　樽　囎　　騨　　襯　　脚　　騨　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　騨　　尉　　輔　　需　　輔　　需　　需　　縣　　頼　　隣 噌　　卿　　”　　P　　一　　一　　一　　一 隔　　輔　　朝　　嚇　　胴
G4733門口　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　2　　9，019　　　　　2 0 1　　　　　1
聯　　卿　　脚 脚　　r　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　旧　　網　　罷　　需　　輪　　齢　朝　　楢　　柳　　聯　　一　い　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　一　　需　　網　　轍　　輔　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04735環濠　　　　　　　　　　　　竃1 脅　　20，019　　1o 2 2
G4735 画　　　10．049　　1o 1 　1襯　　榊　　齢　　鞠　　樺　　噂
冒　　嚇　　轄 輔　　輔　　備　　縣　　柳　　榊　　騨　　騨　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　寵　　引　　o　　隔　　篇　　需　　需　　轄　　麟　　需　　鞠　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一 禰　　脚　　襯　　辮　　淵　　哺　　”　　P　　「
◎4739環濠集落　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
04739 画　　　10。◎49　　1 o 　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　粥，　　騨　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　齢　　胴　　襯　　鼎　　需　　齢　　騨　　縣　　脚　　咽　　一　　四　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 圃　　鯛　　輔　　寵　　齢　　鵯　　榊 P　　昌
04740観光地　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　1o 4 4
，　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　一　　盟　　顧　　艘　　僻　　繭　　需　　噂　　卿　　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒 襯　　駒　　儲　　齢 一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　薗　　徊　　一　　騒 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一
04744二二　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　100．09？　　6o 3　　　　6　　　　1 1　　　　1　　1　　5　　　　2
04744 1麹　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
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一
見出し
逆手
二二
二丁勝ち
逆転する
二丁射二軸
脚本憲
客観視する
脚光
逆行する
　　　　　　　　　　　　騨囎註諺
　　　　　　　　　　　　　琵l
　　　　　　　　　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　　　ff1
逆転ヅーランホームラン　　　　Hl
　　　　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　　組
　　　　　　　　　　　　　Kl
?????…?????????????　　　　　　　　　　．語CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
0　ス亭　朝　月　18一・91一　一10◎　男
0淋H火18－91一一10◎勇
0一一＋T木6一・一90－8．0男
0　報　総　火　18一　一60　－100　男
0－丁火6一一90－8．O勇
Oバ日月12－91一一8．0男
0ストフ木ひ91一　一3．7女
O　教　教　土　12一　一30　一・1．1　女
O　音　朝　日　 12一　一9e　－8。0　男
膏　　　O　報　教　二壼二　18一　一90　－1。1　男
全体
ﾔ母 見出し　　　　　　　　　　　琶響・躍注醤
　　　　　　　　　　　　詣
增@C饒類C臼綴　縛　畏　率　媒
キャッチ　　　　　　　　　　　磁 音　　　0　ス本　　E董　蓑ヨ　12－　91一　一8。0　男
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
Lャップ＆カウン・クラブ　　　G1糧
キャノンボール　　　　　　　　　G1題
　一　　一　　一　　騨　　一
キャピトル東急　　　　　　　　　　H1固 音　　0－　T　金　　6一一90－8。0男
鱒　　鱒　　”　　轄　　”　　輔　　鼻
黶@　一　　曽　　曽　　一　　一　　鯛
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
Lャラ〈ゴルフ〉　　　　　　　　　磁
黶@　回　　一　　闇　　葡　　観　　胴
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
「　　一　　P　　一　　「　　一　　一
ｹ
05249騨　　騨　　鱒　　願
O525喚糊　　囎　　鱒　　鱒
Z5260騨　　一　　一　　P
n5266輔　　囎　　騨　　騨
O5267冒　　一　　哺　　磨
O5268一　　胃　　P　　騨
O5269騰　　囎　　一　　“
O5270慮　　輪　　需　　轍
O5271
鱒　　鞘　　騨　　一　　騨　　鞠　　脚　　一　　【
Lャラクター　　　　　　　　　　G1 0　一　東　金　12一　一60　－3．7　男
キャラクター層累　　　　　　　　磁 画　0スト胴木18一一30－8．0テ
キャラクターデザイン　　　　　磁　　　　　　　　　　　　　　　齢
　■　　冒　　一　　圏　　一　　一
u　　一　　一　　胃　　昌　　圏　　一
ｱ　襯　　鱒　　薦　　帽　　朧　　聯
騨　　騨　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Lャラバン耳
0バ東火18一一30－8．0女
G1題音　　0－　T　金　　6一一90－8。0男
［1〕本編五十音願語彙褻　　145
曖　日 鱒間欝 番総の長さ 視聴率 舅　女　地
月　火　水　木　金　止　霞 0～　6～　歪2～　で8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100テ助フフ靭フ物ト　輸 醐見暖し
2 1　　1 2 2 2 画1川騎汽
＿」一｝轄一甲騨＿＿＿騨囎＿＿噂幣静＿＿＿輔＿＿一　需　齢　鞘　鱒　韓　”　”　齢　寵　静　一　一　【　一　鱒　脚　騨　騨　鞠　甲　博　擶　輔　禰 騨　　輔　　需　　肩　　一　　一　　曹 唱　　「　　騨　　鞠　　葡　　一　　一　　，　　「　　η　　”　　騨　　襯　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　聯　　軸　　楠　　愚　　一　　一 騨　　一　　静
2 2 2 2 2 　匹諱E川騎競輪場
＿」脚榊網＿縣網一r日葡＿＿｝卿＿＿＿噂輔一＿r一　　一　　酔　　需　　鼎　　騨　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　一　　“　　騨　　需　鼎　　聯　　樽　　幡　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　一　　一　　”　　鞠　　常　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　卿　　P 翰　　幣　　幟　　嘘　　一　　一　　鱒　　岬　　憐　　鵬　　隔　　一　　一　　一　　一　　“　　曹　　樺 朧　　卿 一　　■　　鵯　　曽　ゆ　　柳　冒　　冒 1
2 2 2 2
???????
一　　一　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　弊　　菌　　繭　　囲　　一　　一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　構　　一　　翰 剛　　一　　一　　一　　一　　曹　　卿　　閉　　罷　　一　　ロ　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　僻　　冒 、　　　　　　需囎一一一補扁一一鱒”粥一一瀞? ? ? ? 11齢　　聯　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　葡 音馳川騎市中原区
@：
?；
鼎　需　卿　鞘　帯　購　“　騨　齢　幣　”　槻　冒　ρ　騨　一　曝　聯　鴨　”　鞘　騨　幣　葡　億　齢 網　　一　　圏　　一　　一　　■　　r　　脚　　常　　輔　　隔　　幕　需　　一　　一 一　　脚　　鞠　　麟　　一　　一　　一　　一　　，　　曹 尉 冒「冒騨騨一唱馴需一一噂葡一一噂欄隔一一一鴨一一
5 5 5 5 3　　2 画：川綺徹
椿　齢　一　齢　贈　囎　”　朧　鱒　”　輔　一　一　一　鱒　”　幣　幣　鞘　補　”　静　國　謄　冒 －　　一　　一　　冒　　一　　一 騨　　騨　　幕　　團　　■　　一　　一　　岬　　靴　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　嘔　　弊　　甲　　齢 輔　　需　　一　　一 ρ　　隔　　一　　一 一噂嘗需篇一騨柳一一嘩”隔一一鞘騨一一一鞠圃一隔
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏1かわす〈交・盤〉
監護情胴一噌静嚇一r噛鴨一一騨幕■一■弾一冒謄一一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　麟　　備　一　　罹　　囎　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　騨　　騨　　翰　　幟　　廟　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　靴 簿　胴　　冒　　曹　　一　　曹　　脚　　｝　　“　　一 一　　一　　輔　　轄　　輔　　刷　　一　　冒　　一　　一
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 1　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 樋11儒」一一一隔＿＿r静＿一r騨層＿一r卿扁＿＿躰一
η　騨　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　｝　常　幽　一　冒　一　一　一　一　一　騨　一　噂　幣　幣 騨　　輔　　曜　　繭　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　“　　m　　幣　　簿　　一 一　　一　　一　　r　　齢　　庸　冒　　げ　　一　　曹 ”
i 1 1 1 1
??????????
1 1 　　　1一　　■　　鱒　　幣　　鼎　　哺　　圏　　，　　一　　鱒　　騨　　榊　　禰　　聯 1 1　　P　　聯　　輔　　需 画酢
黶?嘩騨＿＿辱鵯＿＿＿噂需＿一＿輔＿一一齢冒一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　嗣　　の　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　w　　鞠　　糟　　轄　　齢　　楠 輔　　廟　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　一　　卿　　”　　一　　一　　一 ?
1　　　　1　1　4　　　　22　　2　　2　　3 1　　3　　2　　1　　2 3　　2　　2　　2 6　　3
冒　　冒　　一　　冒　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　輔　　“　　一　　一　曹　　一　　一　　騨　　胃　　卿　　騨　　幣　　轄　　輔 鼎　　鴨　　■　　一　　一　　一　　一　　p　　n　　｝　　騨　　補　　隔　　冒　　冒 一　　一　　胃　　贈　　”　　棚　　一　　暫　　一 幣　囎　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　輔　　葡 冒「冒一疇冒一一躰需ロー曹噛一一一鱒轄一一一轄冊? ? ? ?　　　　1
P　　囎　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨
音1変わりめ
??
鴨　　鵜　　酔　　一　　鱒　　騨　　一　　”　　一　　冒　　冒　　一　　r　　“　　幟　　鴨　冒　　冒　　一　　一　一　　一　　一　　辱　　辱　　騨 騨　　”　　襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　鞠　　鞠　　需　　櫓 ρ　　一　　一　　【　　騨　　襯　　一　　暫　　一 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜 儒燭一■一幕一一一鞘　層一一鵯　需一一昌嘩扁一一曝騨
8　1a　8　8　7　9　101a　15　21　146　16　23　11　611　19　15　1746　16
1　2 1　　　　2 1　　2 3 2　　　　　　　1画1rJ騨”圃薗齢椿謄一隔需欄■圏噂冑需盟暫甲隔需昌購　鴨　騨　噌　鱒　”　瀞　糟　輔　襯　欄　寵　一　一　一　一　”　榊　幣　擶　騨　一　一　冒　冒　一 冒　　一　　一　　一　　騨　　｝　　輔　　障　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　齢　　晴　　齢　　一　　一　　昌　　轡　　鼎 障　鞘　　漏　　緊　一　　一　　一　　一
3　　　　　　　　　　　1 3　　1 3　　1 3　　1 3　　1 創勘
＿」町国乱＿騨噛轄＿＿＿轡一＿＿＿幣需＿＿聯儒＿一　　一　　一　　一　　＿　　一　　昌　　鱒　　唱　　即　　｝　　鱒　　需　　ρ　　一　　一　曹　　一　　r　　｝　　酬　　脚　　胴　　楠　　需 瀞　　一　　一　　一 ρ　　騨　　一　　幣　　嚇　　尉　　一　　，　　一　　一　　冑　　鞠　　補　　寵　　一　　曹　　邑　　菖 算　　榊　　一　　曜　　ρ　　曹　　一 齢　　　　鴨　－
1　　　　　　　　　　　　4 1　　　　　4 1　　　　　　　4 1　　　　　　　4 5 　丁囂S隔」響一r噺＿＿弊鞘隔＿＿騨楠一一＿幣扁輌＿脚楠一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　祠　　欄　　囎　　曽　　o　　一　　一　　一　　一　　辱　　甲　　甲　　” 旧　　騨　　襯　　葡　　一　　寵　　一　　一　　■　　一　　購　　脚　　瀞　　幣　　騨 ρ　　一　　一　　一　　脚　　襯　　楠　　一　　一 帥 一　　一　　ρ　　一　　騨　　帯 「
1　　1　　　　　　　1　　　　i1　　1　　1　　1 2　　　　2 2　　　　1　　1 3　　1 皆糊騨」扁＿＿騨繍＿＿＿
構　卿　騨　簡　齢　扁　囎　葡　一　一　”　冒　冒　ρ　一　幣　聯　騨　繍　襯　帽　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　嘔　　常　　卿　　需　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　騨 僧　　擶　　騨　　一　　一 一　　”　　僻　　輔　　鴨　　扁　　一　　一　　一　　一 1
2　　1　　　　1　5　　4　　1 3　　6　　5 5　　2　　4　　3 9　　4　　1　　　一　　騨　　躰　　ゆ　　輔　　一　　圏 暫晦え　二
一　一　r　胃　｝　一　帯　脚　幣　障　幣　常　一　一　一　一　一　一　一　曝　胃　m　翰　鞘　襯　葡 需　　贈　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　輪　　稀　　榊　　瞬　　冒　　一 一「耐幣卿　　　　　　　　　　瞠瞠幣隔一■騨顧胴
2　　1　　　　　　　2　　1　　1 2　　1　　1　　34　　1　　1　　1 2　　2　　1　27幣　　辮　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　榊 音1考え方
臆　　鴨　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　噌　　礎　　幣　瀞　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　辱　　昌 r　　幣　　常　　騨　　齢　　静　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　僻 ρ　　一　　一　　一　　一 齢 僻「一一一引墨一一
29　　　20　　　21　　　20　　　16　　　11　　　1120　39　32　37 48　23　33　2490　37　　1　　　　　爾　　謄　　一　　一 脅1考える
一　騨　脚　鱒　鞘　騨　朧　需　需　騨　繭　薗　一　一　一　一　雫　唱　辮　幣　解　需　襯　葡　棚　繭 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　糖　　齢　　需　　寵　　備　　冒　　一　　一 鴨脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　瞠r輔　隔　一r卿胴■
1　　1　　1　　1　　11　　3　　　　1 2　　1　　1　　1 2　　2　　1 4　　1　　一　　一　　一　　圏　　一　　｝　　鞘　　需 音1感覚圃司随一r榊一　一一　鞘
一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　騨　　脚　　貞　　騨　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　9 卿　　幣　　騨　　静　　静　　需　　一　　冒　　一　　昌　　一　　一　　「　　一　　縣 一　　一　　一　　嘔　　η　　幣　　瀞　　” 菌
3 2　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 翻がんがん
rJ劇葡一一轄囎一一幣　精　料　鴨　需　補　嚇　一　一　一　一　一　一　一　刷　騨　贈　購　輔　輔　噺　楠　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　騨　　側　　齢　　寵　　一　　冒　　冒　　一　　r ρ　　轍 一　　一　　鞠　　轄　　需　　一　　柵　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 音1観客篤
一」一r弊随一隔一　冒　一　一　一　｝　鞠　騨　”　襯　轄　僻　一　ρ　冒　一　ロ　一　一　｝　｝　一　幣　鞘　鱒　鞘 輔　　需　　騙　　冨　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　幣　　騨　　齢　　一　　〇 一　　一　　一　　弊　　幣　　騨　　冒 “　　榊　　胴　　冨 鞘
1　　3　　　　1 1　　1　　1　　2 1　　2　　2 1　　1　　1　　2 4　　1 　二嘯P環境
輔」騨＿一＿鞠儒＿＿騨　常　齢　騨　”　需　曽　冒　一　一　一　｝　r　，　脚　騨　襯　需　葡　一　一　”　o　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　轍　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　腎 礎 襯　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 8
4　　4　　2　　？　　4　　8　　210　　2　　9　101　　5　12　　7　　616　　4　　4　　7 26　　5 音1関係?
一　一　一　一　r　脚　鞠　願　”　儒　騨　儒　儒　ρ　一　一　一　一　一　｝　胃　P　幣　鞠　鞠　楠 聯　　齢　　哺　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　常　　鵜　　一　　冒 ρ　　一　　｝　　騨　　朧　　噂　　冒　　一 鞠　　P　　卿 　　　　　　　　圃　　一　　一　　幣　　騨　冒　　一　　噌　　鞘C
1　　　　　1 2 1　　1 2 1　　　　　　　1　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 澗・歓逓　‘
静　　齢　　齢　　一　　冨　　一　　一　　一　　r　　卿　　P　　即　　轄　　P　　脚　　漏　　幕　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 r　　辱　　一　　”　　僻　　輔　　襯　　齢　　一　　一　　一 ρ 菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 騨、一■一一輔胴一一
2　　　　1 ユ　　　　2 2　　1 1　　2　　　　ρ 曹1関係二
一　一　一　r　鱒　”　騨　顧　圃　冒　冒　一　一　一　一　一　一　｝　胃　”　”　”　幣　騨　鼎　騨 棚　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　卿　　鱒　　卿　　葡　　一　　冒 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻
1　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　2 1　　1　　1 2　　1　　一　　一　　一　　冨　　ρ　　一　　一　　曹 音1麗隠する
齢　輔　騨　冒　一　一　一　r　胃　鱗　弊　齢　幣　即　轍　圃　鱒　一　一　一　冒　一　一　一　一　一 鱒　　騨　　鞠　　鱒　　葡　　需　　繍　　冒　　一　　一　　一 ρ 帥　　　　　　　　　　　　　　　　　　認 常二一　冨一　「顯■一
エ　　　　　　　1　　1 3 1　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 膏譲激する
一司咽柳需冒一騨補　冒　一　圏一　一　鞠　幣　鞘　輔　”　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　魑　｝　曝　”　騨　”　”　鞠　”　曹 胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　申　　噛　　輔　　臆　　禰 一　　一　　一　　一　　噂　　一　　鴨　　一　　”　　冒　　一
2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音：僕行
一■扉r一隔楠ロー一樺隔　一　一　一　一　甲　弾　鱒　需　鴨　幡　一　一　一　一　一　ロ　一　一　一　冒　一　一　脚　幣　即 需　　葡　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒 の 一　　一　　一　　昌　　傅　　騨　　齢　　鼎
2 2 2 2 2
?????
1 1 1 1 1　　　　ρ 画i　岬
一　噌　齢　葡　齢　寵　一　一　一　一　一　一　一　一　弊　脚　噂　哺　鞠　幣　曙　轄　葡　瀞　一　一@3
冒　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　障　　帽　　轄　　需
@　　　　　　　3 3 3 3 音i環鹸落
1 1 1 1 1 固i
一　一　一　r　嘩　弊　需　轄　騨　鴨　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　霞　聯　” 楠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 ρ
「
4 4 4 4 1　　3 膏1観光地
轄　輔　応　■　一　P　鵯　幣　朧　禰　囎　一　一　’　醜　冒　冒　一　一　一　冨　一　一　一　耳　甲 槻　　騨　　静　　繭　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　一 「　　　　　　　圃■一聯　擶
1　　1　6　　　　　　2 7　　2　　1 1　　1　　2　　6 3　　　　6　　1 7　　3 音隅国
2　　　　　　1 3 1　　2 3 3
穰i
k体
番号
05272
05273
05274
05276
05279
05280
0S282
05287
05288
05289
晃綴し　　　　　　　　　籔翻注詫
ギャラリー　　　　　　　　Gl
gaユleryABE　　　　　H1企
キャリア　　　　　　　　　磁
ギヤロテヅド大学　　　　　　　磁維
キャmルさん　　　　　　　　斑
ギャング　　　　　　　　　Gl
キャンペーン　　　　　　　　Gl
Q＆A　GI＆Aコーナー一　　　　 　　　 l題
種CM類C月曜鱒長率蝶
音　　　 0　ス寧　架　日　 12一　一90　－1GO　男
画　0一フ木0一一15－3．7テ
音　　　0　／s　T　金　　0－　91一　一3．7　男
音　0一重日18一一30－1．1女
膏　0旧教火18一一30－L1男
奮　｛｝ストフ木0－91一一Ll三
音　　　0　教　丁　　日　　0一　一60　－3．7　女
音　0教十月18一一30－1．1男
画　0ス本B土6一一30－3．7テ
音　0淋古顔6一一30－3．？女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　蓑琶囎膿
　　　　　　　　　　　語ｲ　C慈類C網曜　鱒　畏　率　媒
05298救援　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　スホ　Eヨ　　日　　12－　91一　一8，0　男
053009毬表　　　　　　　　　　　　斑 　　　　　　　　　　　　一諱@ 　O　ス庫　日　 日 　12－　91一　一890　テ
05301旧山沿い　　　　　壼1 　醐　　　　　　　　　　　　幣　　嘘　　一　　一　　騨ｹ　　0一巳塞　6一喝O－3．7女
05303
　吟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9　　聯　　常　　幕　　輔　　響　　ρ　　一　　一
~急籔療室　　　　　　　　　K1　綿　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
　　　　　　　　　　　鱒　　鵜　　静
@　　騨　　一　　一　　一　　騨　　顧　　一　　一　　剛　　購　　痢　　冒　　一　　騨　　隔　　酔　　曽
蛛@　0教T　陽　0一一60－3。7テ　　　　　　　　　　　一　　　一　　　曹
05309窮鱈　　　　　　　　　　　　討3 皆　　　0　ス拳　…ヨ　金　18一　一15　－8．0　男
一〇5310　　　　　　　　　隔　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　傅　　聯
x懇　　　　　　　　　　　　K1
　　　一　　一　　購　　需　　一　　一　　一　　曹　　購　　障　　一　　ρ　　騨　　幕　　備　　一　　一　　騨
05311急激　　　　　　　　　　　　縁3 　　　　　　　　　　一　　一　　鱒　　鞘　　需p　　　0　一　教　火　12一　一30　－1．1　男
05312
　卵　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　鱒　　柳　　寵　　一　　一　　障　　脚　　”　　一　　一　　一　　躰　　齢　　齢
ｹ　0ス寧棄霞12一一90－100男
05313急行　　　　　　　　　　　　K1 　　　　　　　　　　　冒　　　曹ｹ　O一日木　ひ一60－3，7女
053149号　　　　　　　　　　　　雛
　　　　一　　鱒　　榊　　一　　一　　一　　瞭　　輸　　酔　　【　　一　　r　　騨　　鴨　　一　　■
p　　　0　スホ　日　　火　18－　91一　一100　男
146　　　　　［1〕　本翻三一二十回護嚢簾…彙ミ≡箋
全俸
ﾔ号 見嶺し　　　　　　　　　野晶劉注書己
　　　　本編
@　　　　　　　出環
﨑ﾊ度数　跳率　　標本
CM　　　　　番総のジャンル
@　轍袴・　一匹　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡
?@漣　　　乱塾　　　実角　　資　秦　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ碓
　　　　　チャン奉ル
≠gK　　謹結毅　　墜本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
ｮ盆　　　綾霜　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　鏑鍵　　　豪京
冠婚騨祭　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1
諱@　　1　0。049　　1
　　　　　　　　　　　　　　K1　地下　鼎　輪　一　一　一　一　鴨　需　韓　騨　P　一　一　一　一　鼎　聯　“　甲　一　冒　徊　輔　騨　一　一　一　■　需
@　　　　　　　　　　　　　翼1　企
脅　30．029　§ 　　　一　　一　　一　　一Q　　1
　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　「
|　　　2　0．099　　2
■　　一　　闇　　輔　　辮　　騨　　一　　一　　冒　　陶　　需　　騨　　帯　　一　　一　　■　　一　　擶　　構　　一　　脚　　一　　一　　冒　　葡　　需　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　組　親 音　3。．029帯一i
ロ　層　鴇　葡　騨　曹　P　一　昌　一　璽　一　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　讐　購
@　　　　　　　　　　　　　　2一　一　一　罷　胴　胴　輔　卿　”　一　一　一　燭　卿　嘩　卿　鞘　鱒　噌　鵯　騨　齢　榊　胴　腎　静
@　　　　　　　　　　　　　　3一　一　一　一　一　儒　槻　齢　轄　鱒　噂　榊　鴇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　い　簡
04754
O4754冒　　一　　哺
O4756唱　　一　　一
Z4757轄　　一　　脚
O4758網　　贈　　靴
O4760
O4760騨　　P　　－
f4？61騨　　一　　一
Z4？6婆鱒　　騨　　，
O4766翰　　一　　一
Z4？68一　　一　　一
Z睦769一　　哺　　0
O47？0
　　　　　　　　　　　　　　　　　組
h　麟　”　一　一　一　一　網　葡　輯　騨　一　一　一　一　嚇　静　唱　P　一　一　襯　寵　備　騨　騨　一　一　一　静
@　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　躰ｹ　　10．010
諱@　　1　0．049
　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　1襯　騨　擶　幣　静　昂　一　一　一　■　一　一　層　一　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　唱　一
　　　　　嘲　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
諱@　4　0．198　　　　　　　騨　　鱒　　騨　　一　　「
鞠　頼　一　一　一　冒　粥　需　脚　一　一　一　一　圃　輔　噌　縛　一　一　”　一　嚇　鴨　榊
ﾖ門
ﾖ西汽
ｬ西棋院
ﾖ西テレビ
_鋳圃　脆　静　聯　一　一　一　一　輌　鵯　鞠　臼　一　一　一　鴨　繭　贈　｝　一　一　一　謄　脚　需　脚　一　一
ﾏ察
ﾏ察する
ﾄ視
ｴじ
ｿ字
ｲ轟さん走る
ﾔ質性蹄炎
?ﾒさん
脅　　20．019　　　　　　　　騨　　｝　　隔
冒　　層　　願　　葡　　擶　　弊　　脚　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　甲　　r　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一
　　μp　　20．019嚇　　騨　　弾　　卿　　讐　　一　　一　　一　　圃　　欄　　需　　鼎　　騨　　一　　脚　　一　　一 　　　　　　　　　　　　　　　三一　　需　　哺　　隔　　葡　　”　　鞘　　一　　聯　　一　　一　　一　　単　　縛　　一　　卿　　圏　　嘩　　再　　一　　一　　腫　　r　　－　　r　　一
P　一　一　曽　膳　鱒　騨　一　一　一　一　葡　需　需　哺　一　一　一　冒　繍　瀞　一　一　一　■　一　欄
@ 　　　 R1
腎1
@　　　　　　　　　　　　　組一　囲　幣　輔　騨　一　一　一　一　齢　順　脚　”　一　一　■　偏　需　糟　糊　，　一　一　一　胴　輔　唱
@　　　　　　　　　　　　　駝■　葡　需　辮　一　一　一　冒　繭　幣　靴　騨　一　一　一　圃　齢　鼻　脚　P　一　一　■　一　齢　騨　P　一　冒　圏　輻
@　　　　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　　　　組冒　　一　　一　　”　　鞠　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　脚　　閂　　騨　　一　　一　　網　　・　　精　　騨　　一　　一　　一　　圃　　輔　　侑
@　　　　　　　　　　　　　磁
@　　　　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　　　　H1
脅　　20．019　　　　　購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　　　i一　　扁　　輔　　齢　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　喝　　一
哺　榊　騨　【　一　一　齢　繭　儒　縛　一　一　一　一　冒　脚　鞘　騨　一　冒　一　一　嗣　騨　一　一　一　一　鯛
膏　127L232　　　　　　一　　一　　冒　　一　需　　馬
翰　騨　一　一　冒　粥　鼎　卿　書　一　一　一　胴　駒　榊　糟　一　冒　冒　■　輔　榊　解　騨　一　一　一　踊
音　　50。049　　　　　　　欄　　鞘　　輔　　尊　　鞠
”　　騨　　”
O4？72騨　　噌　　騨
O4？76
　　　　　　　　　　　　　　　　　題一　＿　　隔　　牒　　P　厘　　一　一　　網　　需　　鞠　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　鼎　　構　　卿　　一　　一　　一　　盟　　齢　　常　　”　　一　　一　　一　　■ 画　　2　0．099韓　　擶　　贈　　馴　　噛　　一　　一　　冒　　補　　葡　　鴨　　輪　　静　　卿　　卿　　一　　一
?@　20，019即　　一　　一　　一　　噛　　寵　　彌　　鼎　　臓　　隣　　常　　膚　　P　　一　　一　　一　　一
　　　　　　　　　　19　16　25瀞　騨　騨　騨　一　一　一　一　〇　廟　胴　一　b　一　一　冒　舳　冒　徊　一　一　一　一　一　」　一
@　　　　　　　　　　3　　2一　一　冒　冒　一　隔　願　襯　僻　【　卿　哨　躰　騨　擶　幣　鞠　輪　繍　輔　齢　需　樽　胴　噺　嚇
黶@一　帽　弱　襯　鞠　騨　刷　一　，　巳　一　噺　騨　臼　騨　胃　即　幣　甲　鱒　鱒　解　鱒　摩　騨
@　　　　　　　　　　　　1　　1騨　齢　顧　脚　紳　，　昌　一　一　一　〇　一　唱　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　一
匹　　一　　一
Z4781
柵　鼎　騨　P　一　冒　冒　鳴　脚　”　”　一　一　一　冒　需　鱒　鱒　一　一　一　一　轄　騨　脚　一　一　一　一　一　輯
膏　　100．097　　b　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇
一　　一　　齢
O4783
需　脚　一　一　一　〇　襯　囎　騨　一　一　一　圏　静　禰　榊　一　一　一　一　嚇　胴　囎　噌　一　一　徊　騨
ﾏ衆　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　　　　　伽　　需　　縣　　騨　　騨　　鞠
04？85一　　一　　冒
O4786
騰繭　榊　輌　ρ　一　一　一　鱒　齢　鞘　僻　，　一　一　冒　一　需　”　騨　一　一　■　嚇　鵜　需　一　P　一　冒　一　糊
?¥
膏　　20．019榊　　弾　　圏　　一　　層　　一　　層　　鰯　　騨　　鼎　　擶　　【　　騨　　一　　一　　一　　一
宦@　20．019一　　一　　一　鯛　　補　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　雪　一　一　　襯　　輪
o
@o騨　　唱　　撃　　一
@〇葡　　需　　鵯　　躰
@0■　　o　　鵜　　輔
@0一　　一　　一　　一
@〇
@〇葡　　需　　嚇　　一
@〇冒　　腕　　需　　擶
@0圏　　－　　葡　　嚇
@0旧　　帽　　榊　　卿
@0鴨　　齢　　鞠　　噌
@4
ﾋ　　即　　甲　　一
@〇一　　一　　一　　一
@〇■　　冒　　襯　　輔
@0静　　願　　備　　騨
@o噌　　俸　　謄　　一
@〇一　　一　　一　　一
@〇網　　鵯　　需　　需
@0刷　　一　　一　　一
@〇一　　稠　　榊　　輔
@o需　　常　　弊　　一
@1凹　　一　　一　　一
@6
@0一　　一　　一　　一
@〇需　　禰　　鴨　　糟
@o騨　　騨　　瞠　　一
@〇冒　　一　　望　　一
@〇簡　　葡　　需　　”
@0聯　　”　　「　　一
@〇一　　一　　醜　　鼎
@0
@0一　　一　　冒　　一
@〇隔　　縣　　齢　　騨
@O
@o一　　一　　一　　麟
@o冒　　一　　嚇　　脚
@0冒　　襯　　需　　騨
@o
　　　　　　1
@　　1一　■　”　鼎　轄　甲　【　一　一　冒　一　需　葡　脚　騨　閉　一　冒　■　一　轍　轄　脚　騨　脚　層　一　一　帽　鵜
@2　　　　　　　　　1一　　一　　■　　一　　聰　　輔　　卿　　鞘　　”　　一　　一　　圏　　刷　　榊　　鞘　　齢　　噌　　一　　一　　一　　冒　　応　　輔　　脚　　弊　　一　　一　　一　一　　一
@　　　　　2騨　　騨　　一　　一　　冒　　一　　襯　　朧　　噺　　卿　　一　　一　　一　　一　　薦　　囎　　僻　　幣　　購　　甲　　一　　一　　幡　　騨　　輔　　顧　　鞠　　騨　　一　　一
@　　　　　3葡　　騨　　鼻　　一　一　　一　　一　　粥　　輔　　騨　　騨　　噂　　謄　　一　　一　　■　　－　　需　　輪　　鱒　　轟　　一　　一　　冒　　■　　翻　　籍　　轄　　騨　　騨
@1
@1一　　一　　冒　　嚇　　一　　齢　　鱒　　一　　｝　　一　　冒　　曹　　襯　　淵　　隔　　躰　　噂　　一　　一　　一　　謄　　一　　襯　　鞘　　輔　　騨　　謄　一　　■　　冒
@　　　　　4
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　一　　一　　一　　鯛　　榊　　齢　　需　　騨　　即　　”　　一　　一　　圃　　稠　　齢　　齢　騨　　”　　謄　　一　　冒
@　　　　　　　　　　　　2幣　　聯　　一　　一　　一　　層　　鴨　　擶　　騨　　即　　謄　　一　　一　　謄　　鵯　　”　　輔　　躰　　聯　　騨　　一　　■　　一　　鴨　　輪　　隔　　脚　　一　　一　　凹
@　　1　　1”　　嘩　　圏　　一　　一　　－　　襯　　縣　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　贈　　棚　　臓　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　齢　　脚　　，　　幽　　一
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C　　冨　　一　　一　　褥　　騨　　幕　　嚇　　隔　　謄　　ρ　　一　　凹　　輯
画1謄ノー一■騨一，一卿静一冒ロ噂幣冒一一輔卿一一幽
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e5369
05371
05374
05375
05377
e537S
O5379
05380
053S1
05382
凹凹し 騒闘躍
救助する　　　　　　　　　繊
急進旅　　　　　　　　　　Kl
侶姓岩崎宏葵さんこと　　　　　豆3
急性肝炎
急成畏する
急性飾炎
休戦
9干円
9500
9，　267
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種　　C潤　類　CH　曜　　時　　長　　塞　　媒
音　0報朝月18一一90－1GO異
音　0報総火18一・一30－3，7調
音　0一フ金6一＋一60－8。e女
山　0報朝水18一一60－3，7旧
劇　G報東水6一一60－3．7女
膏　　　0　－　　丁　金　13一　一30　－100　男
奮　　　〔｝　報　率昌　木　12一・一15　－3．7　男
音　　　0　報　東　E…　　6一　一30　－1，1　男
画O一一・■東水6一一15－3．7フ
画　0一フ月12一一60－100テ
???
053zz
O5392
05393
05394
05395
05397
e539S
e5399
054eD
O5403
箆出し 語口囎注2
急先ぽうく一鋒＞　　　　　　　　　Kl
球体　　　　　　　　　　K1
9対5　　　　　　　　　　K1
紹体潮　　　　　　　　　　Xl
九段　　　　　　　　　　Kl
域団担峯医　　　　　　　　K1
窮地　　　　　　　　　　　Kl
＃九丁五里門門　　　　　　　？1鷺
旧長簿日本一一　　　　　　　X1
9－21時　　　　　　　　Kl
種CM類CH曜購四顧蝶
『薮1　0報フ水0鴫一・90－8．0開
門　OパT±18一一60磯00テ
膏　　　0　／s　朝　水　12一　一60　一一3．マ　茎湛
蜜　0－胴金6一一90－100曲
直　G一日土6一一6G－1．1フ
画　0矯BE12一・91一迅．0テ
奮　Gスト丁月12一一6G一玉GO女
話　　　0　スト　東　♪等　12一　一60　－8．O　男
画　o報朝水18一一60－3．7テ
画　0報下火18一一30－100テ
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es40s
OS408
05409
05410
e5411
05414
05415
05422
05423
05424
死ma．V　， ．騒癩麗
牛乳石縷　　　　　．．．　Kl企
9人　　　　　　　　　X1
9鎗麗　　　　　　　　X1
9年鶴
9パーセント
9番車
キユーピー
急とッヂ
900
901
遭1
夏1
Kl
磁企
l13
Xl
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種C岡類CH羅鱒畏．：．．寧嫌
圏　Oスト朝し火回一9i一・：100．テ
膏　0パフ水12一一90＝一・8。0女
画　0教団出12一一30－1，1．テ
膏　0一日火6一・一90一・8．0勇
膏　0報T日0一一30一・1．1男
膏　0ス本鑓金0－91一一1ほ翼
趣　2ストT火12－15－8．0テ
童　　　0　教　総　金　18一　一60　－8，0　第
團　1一］裟水6一一15－3．7フ
團　0一東水6一一15－3．7フ
???
05425
e5431
05432
05433
05435
05437
05438
0544e
O5442
05“3
晃畠．し… 騨・最劉注鎗
9　0i・O円．．　　｛　　＝．　匹．．．L．　1．．　　　　　　　　K1
933　・　X1907　K1970　X177　　　　　　　 　組
915　K1913　K1925　K1924　　　　　　　　　　磁
926　Kl
種CM漿CH緩瞬畏：1率．，i・雛…：
膏　0一フ木0＃一15－3r7．女／
画　　　0　一一　策　オく　12一・一15　－3．7　コナ　｝
灘　0一東水6－」15－3。7フi
画　　 0　一　東　水　　 6一　一15　－3，7　フ　．．
画　O「東水6一一15－3．7フ．
画　0一東水12一一15－3。7フ
画　0一東水6一一15－3，？フ
画　0一一東水6一一・15－3．7フ
画　0一東水12一一15一・3．7フ
画　0一棄水6一礁5一・3．7フ
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需　　解　　齢　　扁　　静　　”　　需　　胴　　囲　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　冒
@　　　　　　　1
@1
一　　一　　騨　　脚　　轄　　需　　静　　圃　　圃　　ロ　　曹　　一　　凹　　嘩　　弾　　隔　　需　　一
@　　　　　　1
@　　1
胴　　一　　一　　一　　｝　　騨　　幣　　静　　’　　一　　一　　一　　曽　　一　　嘗
@　　　　　　　1
@1
幣　　轍　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　弾　　朧@1
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需「冒曹一一鱒一一一一”弾静一一一嘗鱒寵謄一曹一
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05麟4
054t15
054i16
0544？
05448
e5449
05450
e5452
05453
05455
晃出し 昌昌口固
900人
988
900万円
900万人
900m1
941
???????
947
968
964
9本
??????
訓C阿頚CH鰹時角帽嫉
音　　　0　一　策　水　12一　一60　－3り7　秘
画　0一東水6一一’15－3．7フ
膏　　　0　ス凄　東　日　12一　一90　－100　五
音　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　男
画　0バ朝日18一一30－8．0テ
画　O＿墨水6＿＿15－3，7フ
画　0一東水12一一15－3。7フ
置1　0一東水6一磯5－3．7フ
画　0一東水12一一15－3．7フ
奮　　　0　ス本　東　日　12－　91一　一・8．O　男
???
e5457
05458
05459
05465
05466
05483
05485
e5487
D54S9
05493
晃旧し 顯恥辱
休眠ぢ破〈農藁＞　　　　　　K1
急務　　　　　　　　　　　Kl
救節遵興　　　　　　　　　Kl
急流　　　　　　　　　　　X1
9濁　　　　　　　　　　　　Kl
きゆんと　　　　　　　　　W3
清い　　　　　　　　　　　＃3
起用　　　　　　　　　　　K1
京　　　　　　　　　　　Kl地
山懸馴牛　　　　　　　　　Xl
穫C囹類C網曜瞬畏率媒
膏　O一教火12一一30－L1自
警　　　 0　スト　漿　月　 18一・　91一　一100　男
膏　0ストフ土18－91一磯ひ0勇
音　　 θ　スト　El　火　　o－　91一　一一1，1　男
曹　0－T木G一一90－8．0樋
門　　　0　一　朝　金　　6一　一30　－3．7　女
脅　　 2　一　総　金　　6一　一60　－1｛｝0　男
音　0淋臼土18－91一・一・100男
膏　　　0　教　粟　金　18一　一30　－3．7　女
音　0報T土6一一15－8．0男
150　　［1〕本編五十膏繧語彙籔
本爾 CM 番組のジャンル チャンネル
盒俸 鵠現 魯薄・　r綾　　　　　　　κラエ　　スト糊　　ス謬 灘｛区　　鮭締K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 屍毘し　　　　　　　　翻・胸幅主鵠 翻彗度数比率　標本 報　道　　　敦養　　　震尾　　暮　楽　　ティー　　　り彌　　　騨ワ　　そ㊤廼 鑓合　　　験袴　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　藁日　　　粟窟
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049i4 圏　　3　0．148　　30 1　　　　1　　1 　　　1　　　　2一　　一　胴　　曹　　扁　　鳳　　一　　囑　　一　　粥　　襯　　輔　　瀬　　榊　　解　　一　　騨　　噂　　”　　昌　昌　　一
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04918気温　　　　　　　　　　　　K1 音　　160．155　　9o 8　　　　8 3　　1　　6　　2　　2　　　　2
04918 画　　　3　0．148　　20 3 　　　　　　　　　　2　　　　1臼　　一　　一　　一　　一　　謄　　粥　　葡　　庸　　楠　　馬　　一　　寵　　僻　　騨　　幕　　輔　　轄　　轄　　榊　　樽　　騨　　騨　　脚　　騨
η 幅 廟　　葡 鞠　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　冒　　■　　輔　　需　　麟　　韓　　騨　　一　　一　　一
04920機会　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。e19　　20 1　　1 2
G婆920 團　　　10。θ49　　1　o翻　　榊　　櫛　　繍 　1m　　需　　”　　”　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　齢　　騨　　噌　　騨　　囎　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■ 　1一　一　胴　　齢　　聯　　騨　　脚　　一　　鵬　　一　　瞠　　勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一
鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　鞘　　一　　畳　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一
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胴　　需　　騨　　唱 禰　　需　　騨 騨　　一　　5　　一 巳　一　　一　　圏　　網　　翻　　僻　　輔　　鵯　　聯　　一　　一　　一　　層　　胴　　胴　　桶 幣　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　儲　　葡　　鴨
04922議会　　　　　　　　　　　　鼠1 膏　　70。068　　30 1　　4　　　　　　　　　2 5　　　　　　　　　　　　　　2
卿　　一　　一　　一　　一 一　　一　　臆　　静
04925議会政治　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o
榊　　轍　　繍　　静　噌　　芦　甲　　一　　一　　一　　層　　需　　騨　　轄　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　凹
@2　　1 1　　　　2
襯　　靴　　卿　　m　　η　　P　　一　　厘　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　嚇　　騒　　鳳　　鴨　　一
鱒 一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔 輔　　噌　　御　　” 謄　8　　一　　一　　一　　回　　隔　　齢　幕　　幣　　噂　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　襯
04929二二　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　4o 1　　　　2　　1 2　　1　　　　1
G曝929 團　　50，247　　5o 1　　3　　1 1　　　　1　　　　2　　　　1
囎　　卿 隔　　嚇　　朧　　噛 一　　　一　　　一 願　　需　　一　　轄 鱒　　騨　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　■　　葡　　僻 用　　輔　　鵜　　齢　　騨　　”　　一　　一　　讐　　一　　喝　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0婆930企画案　　　　　　　　　　　　冠1 音　　20，019　　10 2 　　　　　　　　2障　鵯　　，　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　臆　　一
一圃齢齢騰騨一　　　　　　　　　　　　　㌔ 一　　蘭　　葡　　噺　　幕　　榊 榊　　辮　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　冊　　粥　　襯　　一　　一　　脚　　r　　一　　一　　一　　冊　　冒　　顯　　輔　　僻　　一　　鞘　　，　　一　　一　　一　一　　擢　　嚇　　臆　鴨04932気鰻　　　　　　　　　　　　H3 音　　30。029　　23 1　　　　　　　　　2 3
04932 画　　1　0．049　　i　　　　　　　　一　　一　　一　1禰　　僻　　繍　　鞠 　　　　　　　　　　　　　　　1鵜　　脚　　芦　　騨　　一　　一　　胴　　補　　扁　　騨　　噌　　”　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悼　　　　　　　　　冒　　冒　　胴 　　　　　　　　　　　　　　　1鴨　　齢　　障　　“　　脚　　噌　　一　　一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　膳　　一　　一　　嚇
G4933期間　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　1
一 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 欝　　”　　騨 卿　　P　　一　　価 一一齢静欄備輔脚曹一一一胴輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　購欝甲 騨　　一　　圏　　一　　－　　胴　　欄　　朝　　備　　轍　　襯　　師　　”　　需　　需　　願　　騨　　騨　　噌　　帯　　卿　　騨　帯　　騨　卿　　”04934二丁中　　　　　　　　　　　翫 脅　　20，019　　21 1　　　　　1 1　　1
寵　　縣　　齢　　聯 齢　　轄　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　葡　　騨　　辮　　脚　　巴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9 一　　尉　　需　　齢　鱒　　噌　咽　　一　　厘　　■　　幽　　肺　　｝　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一輔　　常　　咽 輔　　顧　　僻　　騨
04935機関投資家　　　　　　　　　組 音　　20．019　　21 2　　　　　　　　　　　　構 　　　　　　　　　　　　　　　2鱒　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　朧　　需　　囎　　輔　　需　　輯
一　　一　　謄 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛　　嶺　　卿　　棒　鵬　　昌　　一　　一 嗣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔 静　　幣　　一　　ρ 一　　一　　冒　　一　　盟　　嚇　　輔　　需　　翰　　鞠　　一　　一
04936危機　　　　　　　　　　　　翫 者　　30，029　　30 　2　　　　1粥　葡　楠　騨　騨　一　芦　一　冒　一　鼎　順　薦　哺　哺　”　一　凹　一　曹　冒　儒　騨　榊　幣　騨　騨　一　一　■
卿 脚　　脚　　一　　一　　瞠　　一 冒　　　冒　　　一　　　盟
04937聞き込み捜査　　　　　　　　　　H1 脅　　20．019　　20 1　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　－　　■　　一　　簡　　　　　　　　1　　　　　1
竅@　簡　　輔　　，　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄 輔　　輪　　”　　｝ ，　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　欄　　輔　　幕　　轡　　一　　一　　一　　一　　一
G嘆939聞き手　　　　　　　　　　　誓1 音　　10，010　　10 1 1
04939 画　　3　0．148　　2o 3 1　　　　　　　　　　　　　　2
旧　　回　　静　　補　　輔　　僻　　騨　　一　　讐　　一　　P一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　縣　　隔 顧　　僻　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　輔　　騨　　榊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
04942効き図　　　　　　　　　　　浦 音　　40．039　　31 2　　2 2　　　　　　　　　2
04942齢　　榊　　鱒
凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晴　　輔　　帯　　一　　一　　一　一　　鴨
　1P　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　1一　　一　一　　価　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　｝ 　1騨　　一　　一　　一　　需　　隔　輔　　廟　　鼎　　轍　　嚇　　馬　　補　　韓　鼎　　楠　　騨　　轄　　騨　　僻　　静　牌　　幣　　聯　卿　　騨
04944企策　　　　　　　　　　　　撫 膏　　90．087　　4　ニー　　隔　　囁　　輔 　6　　　　3槻　　騨　　贈　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　徊　　瀞　”　　脚　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　葡　　”　　弊　一　　騨　　謄　　一　　一
一　　一 脚　　脚　　噌　　翰　　鵯　　一　　一　　一　　一
04949効く　　　　　　　　　　　　駝 音　　200，194　1612 2　　1　　6　　　　4　　2　　菖
印　　一　　一 鼻　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　騨　　需 輪　　囎　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　備　聯　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　瞬　　需　　騨　　脚　　轡　一　　鱒　　一　　一　　ロ
0婆950聞く　　　　　　　　　　　　麗 音　145L407　878 14　　　　9　　　37　　　11　　　42　　　30　　　2 11　　　11　　　33　　　12　　　18　　　39　　　21
04950 画　　3　0．148　　25 1　　2 i　　　　　　　　　2
四体
ﾔ轡 属惜し　　　　　　　　　　叩肉注諺
　　　　　　　　　　　話
?　C顔師C駐曜　鱒畏　雪崩
05494きょうあす中　　　　　　　　　磁 音　　　0　－　　El　塞　　6一　一60　－3。7　女
　　　　　　　　　　　　卿ｳ育日程審議会二曲講妊　　　　K1 音　　0報　T　火　18一一30－8．0劇
?????????????????????????????????
教奮関係費　　　　　　　　　K1 膏　　　0　敦　教　水　　18一　一15　－1．1　揚
一教育腕輪日嗣　　　　　　　　　組 脅　O報T火18一一30－8．0男
ρ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸
ｳ育蓋本法3条　　　　　　　　組
　　　　　　需　　需　　脚　　常　　脚　　甲　　騨　　一　　騨　　P　一　　一
@　　　　　一　　一　　一　　曽　　齢　　嚇　　願　　榊　　”　　脚　　騨　　脚
@　　　　　卿　　願　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一
@　　　　　静　偏　　榊　　”　　囎　　即　　帽　　騨　　”　　一　　一　　一
ｹ　　O一団木　6一一30－8，0男　　　　需　　隅　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　薗　　圃　　靹　　鵜　　囎　　騨
@　　　　　　6一一30－8．0女
@　　　　　　6一一30－8．0テ
@　　　　　　6一一30－8。0勇
@　　　　　　6一一30－8．0女
055GO教育競争　　　　　　　　　　K1 鷺　0一総桐　　　　輌　　縣　　”　　囎　　一　僻　　胴　　，　　一　　一　　P　　P　一　　一　　一　　冒
05501教育財敬掌　　　　　　　　　慧1 画 o一総木
05502　　　　　　　　　　　　蝋ｳ育上　　　　　　　　　　　K1
儒　　隔
O5503冒　　冒　　酔
O550窪
教育する　　　　　　　　　　駝
　　　　　冒　　罷　　■　　翻　　輪　朝　　寵　　需　　需　　擶　　騨　　楠　　噌　　襯　　一
ｹ　0一総木　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　一　　桶　　葡
p　0一総木　　　　　騨　　鞠　　，　　｝　　一　　騨　一　　｝　　”　　騨　　卿　　r　　r　　一　■
教脅農渡　　　　　　　　　　K1 膏　　　0　教　教　二t＝　12一　一30　－1，1　男
当体
翻e5507
e5509
05511
05514
05515
05520
05522
e5523
05524
05527
見出し　　　　　　　　　甲州註閉
教育パワー
教育費負担
きょう一杯
共演者
共演する
境界線
藁界内
共掌
教科霞
競技場
磁
Xl
Hl
組
繊
Xl
Kl
Xl
Xl
Kl
琴難　　C隣　類　CH　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
膏　0龍フ臓12一一15一8，0勇
音　0一一胴木6一一・30－8．0川
音　0報T土6一一15－8．0謡
曲　0一フ月12一一30－3．7女
音　0－丁目12一一・60－1GO女
膏　0音埋火0一一15－1．1開
音　Ontフ月12一・一30－3．7男
画　0音出金0一一60－L1テ
膏　0一総火6一一30－3．？男
音　0淋東土0一一30－1ほ男
巨］本編五十音瀬語彙表　　151
曜　日 鋳間馨 播組の長さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1～～ 」～3．7～8．O～100 テロップフ男ブセ外　賭醐箆霞し
1§　20　18　20　乞3　25　1427　35　43　3G1玉　32　銘　25　1935　30　38　3280　52　　3 音i気
1　3 1　　　　3 1　　1　　　　　　　2 1　　3 2　　2 画1＿」顧鴨＿一一噂＿一＿＿＿日曜＿備＿＿＿一噂輔一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　η　　補　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　r　　昌　　噂　　騨　　脚　　脚　　幣　　聯　　韓　　鵯　　榊　　” 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 騨　　騨　　襯　　彌　　帽　　一　　一　　圏　　噂　脚　　廓　　禰　　隔　　齢　　” 冒　　一　　一　　■　　卿　　卿　　駒　　幣　　鞘　　輔　　層　　冒　　冒　　■ ?
9　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　9 2　　7　　　　1　　18　　1　　1　　110　　　　1 脅覇木一」一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一
r　　胃　　昌　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚　　簡　　擢　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噂　　一　　” 一　　騨　　騨　　輔　　鱒　　輔　　幡　　隔　　鵜　　鳳　　葡　　鴨　　胴　　一　　一 剛　　弊　　鞘　　幣　　椿　　”　　輔 謄　　一　　ρ　　一　　冒　　一　　｝　　噌　　輔　　襯　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　脚　　幣　　幣　　脚　　輔　　旧　　層　　一　　冒　　曹　　一　　一 ?
2 　　　　　　　2隔　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　2幕　　湘　　圃　　寵　　寵　　圃　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　2曹　　■　　一　　騨　　弊　　齢　　隔　　葡　　一　　冒　　一　　一　　昌　　r　　盤 　　　　　　　2樽　　隔　　輔　　－　　一　　〇　　冒　　一　　一　　謄　　昌　　噂　　聯　　弊 画豫〈帝都復興の～〉
鞘　　酬　　騨　　鱒　　騨　　”　　帽　　騨　　鵯　　騨　　騨　　卿　　胴　　一　　一　　一　　脚　　躰　　鱒　　聯　　騨　　鞠　　常　　齢　　鵬　　一 鞠胴P一一謄簿櫓一一一一鞠楠”需一一嘗騨騨湘一一■
　　　　　　　　　　　1　　1
?@　騨　　輔　　陶　　僻　　輔　　棚　　榊　　鼎　　隔　　楠　　鴨　　一　　冨　　辱　　騨　　”　　桶　　騨　　翰　　需　　隔　　網　　葡　　一　　一
@　　　　　　1　　　　2
　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一
@　　1　　　　2
　　　　　1　　1
黶@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　「
@3　　　　　　　瞠　　「　　囎　　鞠　　聯
　真　　　　1騨　　鴨　　騨　　齢　　脚　　”　　需　　一　　一　　r　　r　　噂　　弾　　鵯　　碑
@1　　　　　　2鱒　　幕　　ρ　　帽　　一　　一　　一　　一　　甲　騨　常　　朧　榊　　縛　　“
　2需　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　瞠　　薗　r　　曹　　購　　禰　　”
@　　3冒　　一　　一　　唱　　r　　r　　噂　　嚇　　”　　襯　　縛　　襯　　儒　　冒
音1気団い一「圏一刀寵一一一一轄葡葡一一一騨騨齢一一一唱噂
ｹ1気鷹
一　　回　　冒　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　静　帽　　一　　酔　　隔　　擢　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　1
一　　昌　　一　　一　　一　　r　　噌　　曝　　鱒　　｝　　噂　　騨　　”　　幣@1 1 1 1 一「騨鞘儒一一圏脚韓縣■一■昌騨縣彌圃■一一即静p；キース・キャラダインQ1
i 1 1 　　　1一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　嘩　　齢　　楠　　齢　　冒　　一　　需　　一　　一 　1一　　”　　鞘　　鞘　　轄　　需　　騨　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　■ 劇■
ﾋ」一謄一■幣轄騨一一一昌鞠輔膚一曹一■弊榊＿一”　厭　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　鞘　鴨　一　冒　一　一　一　一　一　昌　一　「　η　卿 一　　｝　　噌　　噛　　齢　　幣　　楠　　鞠　　脾　　卿　　葡 曝　　脚　　幣　　鱒　　鞘　　噂　　鞘　　輪　　冊　　一　　隔
2 2 2 2 1　　1 創黄色
常」＿＿＿r障朧＿一一＿哨朧隔＿＿一＿聯樽鴨＿＿鵜　　翻　　幣　　噂　　圏　　｝　　殉　　一　　艦　　腎　　一　　騨　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　｝　　鞠　　脚 韓　　幕　　需　　需　　扁　　”　　一　　鴨　　儒　　一　　一　　一　　冒　　冨 需　　　圃　　　■　　　一　　　一 ■　　一　　一　　昌　　一　　｝　　湘　　輔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　， 鞠　　騨　　幟　　騨　　鴨　　囎　　騨　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　脚
3　　3　　3　　　　3　　　　12　　2　　5　　42　　4　　4　　　　34　　1　　3　　5 8　　5
?????
1　　1　　1 1　　　　　1　　1 2　　　　1　　扁　　儒　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一 1　　　　　1　　1　3憐　　”　　圃　　罷　　一　　曹　　冒　　一　　一　　唱　　昌　　輯　　鱒　　鞘 画8
X∴一一躰鴨一一一一嘩躰幣一一一一r聯轄一一一齢　　解　　騨　　鞠　　齢　　樺　　鱒　　聯　　鞠　　m　　柳　　縣　　擢　　冒　　一　　一　　曹　　辱　　昌　　一　　一　　一　　鱒　　弊　曹　　齢 榊　　榊　　”　　応　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一 一　　圏　　薦　　｝　　聯　　幣　　一　　幡　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　停 8
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きょう午bl　O時10分ごろ　　　f11
きょう午倉彦0蒔過ぎ　　　　　　El
きよう午前6蒋　　　　　　　　　H1
種C擁類C縫醒時長率鎌
膏。軽棄月12一一15－1．1男
奮　　　O　報　フ　　金　18一　一曾0　－8．O　女
画　0報フ土18一一15一・100テ
膏0穣朝月6一一60－3．？女
音0軽日日6一一15一・3．7女
膏　0報桐木18一一60－8．0女
音　0報朝木12・・畦5－3．7勇
音0一朝日6－91一一8．0勇
音　　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8●0　男
画　0綴総画6一一90－100テ
152　　｛1｝本編薫十音罎語奨表
本編 CM 開口のジャンル チャンネル
金俸 蹟現 二二・　r駿　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寧 濯卜凱　　圏4K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 箆出し　　　　　　　　　麗・羅注言己 種溺度数　比箪　　標本 報　遷　　　鞍壷　　　実用　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊨塾 繕合　　　敦軽　　テレヒ　　丁巳S　　テレビ　　　朝霞　　　業窟
04956謬菊乃　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　30。029　　10 3 3
備　　騨　　轄　　弾 r　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　侑　　縣　　儒　　隔　　冊　　葡　　網　　櫓　　一　　冒　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一轍　　榊　　囎 騨　　一　　雫　　一　　一　　一　　一　　9　　齢　　鞠　　騨　　｝　　昌　一 轄　　轄　　脚　　需　　幣　　葡　　膚　　”　　榊　　弊　　順　　一　　唱　　一　　曹　　隔　　唱　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　隔　　齢　　幣　　帯
04960議決　　　　　　　　　　　　翼i 音　　10，010　　10 1 1
04960 凝　　　10．G49　　1o 1 1
輔　　隔　　輔　　囎　　構　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一
冒　　　一　　　一 齢　隔　肺　擶　卿　鱒　一　一　一　一　■　騨　需　轄　縣　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 聯　　脚　　一　一　　一　　一　　圃　　一　　圃　　覇　　襯　　鱒　　騨　　P　　P 一　　辱　　一　　一 一一一一一一一一一一一卿騨嚇襯廓需需静 w俸咽ρ圏一畠一一一脚04951危険　　　　　　　　　　　　区1 膏　　110．107　　9　0鮮　　齢　　辮　　騨 　3　　3　　3　　　　2騨　　鱒　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　一　　層　　一　　柵　　寵　　哺　　輔　　欄　　鱒　　脚　　m　　即　　一　　一　　一　　一　　ロ 　1　　5　　1　　2　　1　　1隔　　圃　　圃　　葡　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　幽　　鴨　　P　　一　　咽
一　　　一　　　一 磨　　謄　　隔　　襯　　膚　　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　漏　　備 備　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鱒　　縣　　囎　　幣
04963機嫌　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（》49　　5　o齢　　・　　儒　　” 5
傅　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　扁　　鵜　　騨　　P　　一　　一　　一　　一 柵　　卿　　帽　　鯛　　鵯　　脚　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　o 葡　　榊　　需　　噛　　縛　　脚　“　　即　　騨　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　謄　　圃　　癖　　齢　　襯　　聯　　騨　　欝　　甲　　一
04965機構　　　　　　　　　　　　K1 音　　40。039　　20 1　　3 　　　4
ﾋ　　脚　　圏　　一　　一　　一　　曹　　葡　　鼻　　需　　網　　噛　　鴨　　冒　　一
輔　　需　　噌 m　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　需　　齢　　卿　　P　　一 襯　　禰　　需　　顧　　僻　　脚　　，　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　朝　　聯　　齢　嚇　　騨　　鱒　　常　　騨　　騨　　｝　一　　騨　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　鰯　　鞘　　轄　　騨
04968聞こえる　　　　　　　　　　麗 膏　　200．194　1i2 3　　3　U　　　　　I　　2 　3　　9　　1　　　　5　　　　2弊　　騨　　騨　　縛　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　隔　　冒　　一　　一
隔　　”　　需 騨　　”　　鱒　　襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　贈　　需　　脚 一　　一　　圏　　隔　　－　　胴　　一　　鯛　　楠　　縣　　葡　　轄　　｝　　噂 “　　傅　　”　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　需　　廉　　鴨　　粥　　轄　　轄　　”　　聯　　鞘　　”　　脚　　一　　一　　騨　　唱　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　瞬　　嶺　　幕
04969帰團　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 　1　　　　　　　　　1幕　　轄　　郭　　旧　　辮　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　一　　一
鴨　　餉　　齢 輔　　輔　　輔　　糊　　齢　　即　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　繍　　聯 一　　一　　一　　輔　　輔　　需　　襯　　輪　　需 卿　　聯　　鱒　　騨 願　　辱　　一　　一　　一　　需　　一　　嚇　　囎　　楠　　葡　　需　　囎　　需　　轍　　榊　　騨　　精　　轄　　P　　即　　幽　　一　　昌　　圏　　一　　冒　　冒　　頓　　脚
04970帰圏する　　　　　　　　　　毘 音　　30．029　　3o 1　　1　　　　　　　　　1 2　　　　1
049？O 團　　　1　0．（》善9　　ユ
? ? 1
輪　　嚇　　轄　　轍　　聯　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一葡　　酔　　扁 榊　　齢　　騨　　幣　　障　　騨　　P　　一　　一　　一　　罷　　欄 障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　覇　　葡　　需 朧　　弾　　購　　卿 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　扁　　順　　輔　　鯖　　轍　　禰　　卿　　騨　　騨　　卿　　卿　　凹　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　椿
o篠97？きさきたち〈rs　um〉　　　　　　　雛 脅　　20。019　　10 2 　　　　2騨　　｝　　卿　　唱　鵬　　一　　圃　　雪　　冨　　哺　　一　　噌　　冒　　一
常　　鱒　　鱒 ”　　鞘　　申　　一　　一　　一　　冒　　圏　　帽　　一　　扁 騨　　脚 甲　　”　　P　　一 一　　一　　一　　謄　　謄　　■　　葡　　葡　　儒　　備　　簡　　轄　　一　聯　　騨　　脚　　脚　　甲　　鞠　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　鱒　　鞘
04979貴様　　　　　　　　　　　　韮1 脅　　20。019　　2o 1　　　　　1
「　　，　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　齢　　榊　　脚 咽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　隔　　庸　　需　　騨　　襯　　脚　　葡　　憐　　脚　　一　　一　　一　　r　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　層　　需　　粥　　静　　齢　　簡　　鱒　　”　　P
04980刻む　　　　　　　　　　　　　曾2 音　　20．019　　2　　　　　　　　　寵　　襯　〔｝葡　　鼎　　擶　　齢 　1　　　　　　　　　　1騨　　躰　　“　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　齢　　ロ　　嚇　　鴨　　棚　　輔　　層　　騨　　騨　　”　　一　　甲　　”　　甲　　一　　昌　　一　　需 　　　　　　　　　　　　　2槻　　冊　　寵　　隔　　静　　聯　　”　　四　　一　　一　　四　　、　　｝
一　　　冒　　　一 一　　粥　　葡　　需　　贈　　榊　　脚　　脚　　昌
04982摩　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20，019　　2　o轄　　騨　　騨　　卿 　　　2昌　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　一　　鴨　一　　齢　　解　　舶　　齢　　席　　弊　　騨　囎　　甲　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　一　　騨　　縣　柳 　1　　1葡　　鴨　　常　　轄　　い　　P　　一　　謄　　一　　一　　一　　鞠　　圏　　昌　　一　　一　　一　　一　　μ　　■　　【　　一　　一　　畠　　一　　唱
輔　　鯛　　襯 鞘　騨　騨　脚　，　一　一　一　一　一　需　輪　”　葡　僻　い　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 僻　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　一　　稠　　輔　　輔
04983棋士　　　　　　　　　　　　X1 音　　20．019　　2
〔｝
2 　　　　　　1　　　　　　　　　　1r　　，　　畠　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　観　　瀞　　尋　　肉　　一　　隔　　謄　　翻　　冒　　層
騨　　静　　糊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　富　　嚇　　粥　　鴨　　鱒　　鞘　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　嚇　　鴨　　嚇　　柵　　葡　　齢　　騨　　卿　　騨　　“ ”　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　漏　　輔　　榊　　解　　騨　　騨　　騨　　卿　　ρ　　駒　　瞠　咽　　一　　■　　曹　　ロ　　一　　擢　　罷　　庸　　需　　輯　　輔　　即
04984託事　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　2o 1　　2 　　　　　　　　1　　2一　　一　　ロ　　一　　罰　　庸　　齢　　繭　　鱒　　牌　　瀞　　鴨　　轍　　輪　　朧　　需　　鞘　　繍
一　　　一　　　厘 一　　一　　一　　需　　團　　扁　　脚　　庸　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　葡　　鴨　　騨　　齢　　脚　　常　　韓　　騨　　｝　　一　　幽　　唱　　唱 一　　　一　　　一　　　層 鴨　　鴨　　騨　　鞭　　糟　　囎　　騨　　鵯　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　囲　　鴨　　葡　　需　　轄　　騨　　騨　　P　　一　　一
G4985生地　　　　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　2　0需　　葡　　噺　　， 　　　　　　1　　　　　　　1贈　　｝　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　冒　　冊　　葡　　補　　楠　　庸　　需　　騨　　嚇　　榊　　卿　　咽　　咽　　一　　一　　曹　　一　　胃　　隔　　顧 　　　　　　　　　　　　　1　　1欄　　輔　　縛　　騨　　轄　　鷺　　昌　曹　　一　　厘　　P　　陶　　一　　P　　騨　　一　　一　　脚　　即　　“　　卿　　一　　騨　　脚　　騨　　轄
帽　　一　　扁 篇　　擶　帽　　構　御　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　帽 順　　需　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　嘱　　粥
04987儀弐　　　　　　　　　　　　k1 膏　　50．（籾　　　3 0 2　　1　　　　　　　　　2 　　　　　　2　　1　　　　2μ　卿　　門　　昌　　一　　冒　　一　　冊　　一　　盟　　冊　　欄　　謄　　一　　一　　富　　一　　一
輔　　囎　　騨 p　　r　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　嫡　　聯　　欄 一　　冒　　一　　罷　　需　　冒　　輔　　襯　　鴨　　需　　騨　　輔　　一　　噌 旧　　朝　　一　　一 冒　　冒　　冒　　一　　隔　　輔　　輔　　騰　　需　　脚　　鱒　　｝　　騨　　唱　，　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　儒　　葡　　静　　輯　　即
04992木脇則夫さん　　　　　　　　　瓢 音　　20。019　　1　0鯛　　胴　　層　　葡 2 　　　　　　2一　　隔　　謄　　観　　需　　需　　贈　　卿　　一　　”　　脚　　胸　　樺　　一　　騨　　翰　　脚
一　　　冒　　　一 冒　　一　　■　　寵　　胴　　需　　弾　　騨　　騨　　一　　一　　一 胴　　榊　　騨　　騨　　｝　　”　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　噌　　麟　　辮　　ρ　讐　　謄　一　　一　　一　　冒　　罷　　扁　　齢　　冒　　儒　　罷　　胴　　齢　　補　　”　　m　　”　　隣　　騨　　幽　　一　　一　　一
04996配看会見　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 4 　3　　　　　　　　　　　1m　　鱒　　”　　，　　一　　一　　曹　　一　　圃　　■　　一　　鞠　　囁　　冒　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　謄　　一
柵　　輔　　縣 需　　鱒　　翰　　輯　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　咽　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　■　　罷　　輔　　鵯　　騨　　贈　　騨　　韓 卿　　縛　　一　　一 一　　一　　一　　一　　需　“　　嚇　　脇　　一　　鞠　　需　　騨　　騨　　脚　　脚　　騨　　，　　轡　　一　　瞠　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　葡　　輔　　輪
05002摩ユキ　　　　　　　　　　　犠　入 膏　　10．010　　10 1 1
05092 趣　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　　1齢　　幣　　卿　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 胴　　偏　　輔　　輔　　需　　辮　　隣　　鯛　　圏 榊　　糊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　葡　　隔 鼎　　顧　　購　　糟 脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　痴　　齢　　需　　輪　　需　　榊　　騨　　騨　　即　　騨　　騨　　御　　凹　　一　　圏　　胴　　罷　　帽　　輸
05GO3技徳　　　　　　　　　　　　餐1 膏　　60．058　　62 1　2　　2　　　　1 2　　1　　　　　　　　　　　　3
05003 薩　　1§0．？41　13　8哺　　静　　輔　　偏 2　　菖　　　　2　　6 　2　　　　3　　2　　4　　　　4嚇　　隔　　輔　　齢　榊　　榊　　，　　甲　　讐　　一　　“　　嚇　　一　　一　　一
一　　刷　　騨　　襯　　鵯　　騨　　一　　，　　朝　　一　　一　　一　　冒　　擢　　一 縣　　鞠　　騨　　牌　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　鯛　　柵　　騨　剃　　鰯　　願　　嚇　　需　　靴　　哺　　弊　　簿　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴
05GO8藁菰　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　60．058　　4G 4　　2 　1　　1　　　　2　　　　2騨　　卿　　，　　P　　一　　圏　　■　　扇　　粥　　縣　　胴　　隔　　冒
一　　層　　輔　　静　　輔　　輔　　襯　　襯　　欝　　｝ 騨　　P　　騨　　P 一　　一　　一　一　　■　　観　　鼎　　葡　　扁　　糟　　欄　　幣　　脚　　甲　　昌　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　隔　　齢　鴨　鵯　　幣
050◎9蓋準儂　　　　　　　　　　　額 脅　　20，019　　1　B■　　冨　　謄　　齢 2 　　　　　　　　2罷　　旙　　槻　　庸　　補　　齢　　一　脚　　P　　”　　｝　　鴨　　朝　　卿　　御　　騨　　”　　鱒　　騨　¶　　脚　　構　　一　　｝　　騨　　弊
P　　ρ　　一 一　　冒　　一　　冒　　■　　鼎　　輔　　輪　　一　　騨　　一 響　　一　　冒　　需　　鱒　　顧　　瀞　　鵯　　鵜　　脚　　傅　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 齢　鴨　　需　　轄　　鱒　　鱒　　輯　　｝　　四　　一　　一　　一　　一　層　　一　　謄　　圃　　胴　　襯　　粥　　需　　騨　　囎　　韓　　常　　即　　脚　　圏　　一　　曹
05011議騒　　　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　1o 2 　2常　　”　　騨　　曜　　唱　　曹　　一　　謄　　冊　　盟　　一　　一　　胴　　冊　　謄　　需　　一　　冨　　冒　　一　　胴　　一　　一　　層　　一　　冒
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音　o報朝月6一一60－3，7女
音　0卦フ月0一遍O－L1女
　　0ストフ木0－91一一3．7女
画　0教総B　6一一30－100テ
音　　　0　教　総　 臼　　6一　一30　一ユ00　男
音　　　0　報　準騒　月　　6一　一・60　－3の7　男
音　0報総火18一・一30－IGO女
　　0教教金12一一60－1ほ男
團　0報丁火18一一30－8．0テ
音　G報丁火18一弓G－8．0男
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共澗馬叢
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画3－丁水0一一15－3．7テ
膏　0ストフ月O一一60－1ほ女
衝　0パフ木18一一60－100テ
画　OストH月6一一30－3。？箕
音　0一朝火6一一90－8，0男
画　o一教木葦8一一：54．1テ
画　O一東水12一一60－3．？フ
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一　　回　　葡 卿　一　一　一　一　謄　葡　脚　鱒　鱒　一　一　一　隔　鴨　贈　甲　一　一　一　粥　輔　”　甲　冒　冒　嚇　齢　躰　蝉　一 繭　　輔　　鞘　　一　　讐　　一　　一　　隔　　齢　　尊　　”　　一　　一　　一　　冒　　襯　　飾 一　　一　　冒　　一 一　　齢　　輔　　麟　　一　　騨　　一　　一　　一　　－　　棚　　齢　　鱒　　紳　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　網　　鞠　　脚　　幣　　聯　　騨　　一　　一　　冒　　一 寵　　縣　　儒　　即　　P　　一　　一　　冒　　盧　　顧　　葡　　需　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶
05032規欄する　　　　　　　　　　耽 音　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　1　　1一　　謄　　顧　　樽　　脚　　弊　　噂　　一　　一　　冒　　一　　一
一　　　冒　　　一 榊　鱒　鞘　η　一　一　冒　一　鯛　輔　鞘　卿　P　一　一　寵　輔　購　脚　一　一　隔　脇 繍　　嫡　　一　　一　　冒　　鴨　　艦　　幕　　轄　　騨　　即　　昌　一　　「 縣　　輔　　騨　　” 一　　一　　一　　儒　　葡　　備　　”　　唱　　唱　　圏　　一　　需　　罰　　騨　　朧　　彌　　聯　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　隔　　回　　輪　　卿　　弊　咽　　一　　一
05036雄篇　　　　　　　　　　　　嫁1 音　　20．019　　20 2 　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　卿　　葡　　需　　常　　“　　P　　層　　一　　■
弊　　脚　　一 一　輸　鼎　榊　榊　一　一　一　一　一　一　鼎　糟　r　一　一　一　騨　齢　即　謄　一　曽　隔　葡　鱒　，　一　一　層　騨 ”　　一　　一　　謄　　隔　　鼻　騨　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　輪　　騨　　需　　一　　鴨 一　　一　　薦　　需 騨　　”　　一　　暫　暫　　謄　　麟　　騨　　曜　　四　　一　　一　　冒　　曹　擢　　回　　艀　儒　囎　　騨　　甲　　墜　　嘔　　暫　曹　扁　幕　輔　斬 寧
05θ37季節　　　　　　　　　　　　K1 音　　180．175　100 1　　3　　5　　　　8　　1 1　2　11　　1　　2　　　　1
需　　齢　　噌 一　一　隔　胴　鼎　騨　卿　P　一　一　冒　漏　輔　樽　鱒　一　一　冒　盟　襯　噌　P　一　一　闇　轄　聯　脚　■　一　儒 榊　　”　　芦　　一　　層　　需　　聯　　閂　　■　　一　　一　　一　　冒　　卿　　騨　　需　　鞘 一　　一　　一　　嚇 湘　　鱒　　卿　　一　　一　　冨　　一　　葡　　葡　　輪　　”　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　胴　　層　　需　　鮪　　轄　　騨　　謄　　一　　冒　　冒　　鴨　　轄　　卿 鱒　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　葡　　繍　　静　　騨　　甲　　舶　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
0菖038棋戦　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
刷　　儒　　靴 一　　一　　一　　葡　　騨　　胴　　騨　　｝　　一　　一　　巳　　一　　麟　　熊　　鱒　　騨　　一　　■　　圃　　輔　　常　　芦 騨　　一　　層　　鵜　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　翻　　嘘　　葡　　禍 一　　一　　一　　冒 臆　　緊　　卿　　P　　一　　冒　　層　　一　　輔　　鞘　　鞠　　鱒　　い　一　　一　　■　　層　　一　　■　　扁　　隔　　騨　　停　　”　　一　　一　　一　　冒　　囎　　輸 輸　　騨　　一　　一　　一　　躍　　帽　　輔　　齢　　解　　糟　　卿　　単　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂
05〔擁0起訴　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20、019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
05040 画　　　10．0婆9　　1 o 1 1
葡　　轄　　” 一　　一　　需　　輪　　幕　　齢　　幣　　四　　一　　一　　一　　層　　輔　　繍　　網　　P　　一　　一　　陶　　需　　轄　　騨　　一　　一　　一　　腸　　簡　　，　　一　　冒　　罷 騨　　僻　　騨　　一　　尋　　隔　　顧　　需　　辮　　，　　一　　一　　一　　葡　　鴨　　輔　　輪 P　　一　　一　　一 寵　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　鳳　　騨　　需　　贈　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　齢　　い　　P　　曹　　曹　　一　　一　　鴨 憶　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　繭　　側　　轄　　鞠　　噺　　輯　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸
05044貴族　　　　　　　　　　　　武1 音　　40．039　　2o 1　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　　　3
齢　　騨　　P 一　胴　襯　鼎　騨　一　一　一　■　徊　繭　鴨　騨　騨　一　一　冒　嫡　輔　聯　一　一　一　冊　葡　鱒　“　一　一　隔　胴 粥甲曽一鵯輔騨曹脚一一圃囲葡榊騨鵯 一　　一　　■　　一 鵜　　鱒　　巴　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　需　　糟　　鞠　　一　　一　　一　　一　　曹　　嚇　　繭　　輔　　榊　　榊　　”　　η　　一　　一　　ロ　　一　　葡　　需　　輪 斡　　一　　一　　一　　層　　一　　楠　　需　　辮　　轡　　胃　　脚　　舶　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り05048起訴する　　　　　　　　　　㌶ 皆　　50．049　　3o 3　　1　　1 5
卿　　一　　冒 ■　擶　購　辮　一　一　一　一　輔　静　靴　一　騨　一　一　一　輌　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 一　　一　　一　　棚　　｝　　傅　　一　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　齢　　齢　噛　　昂　　一 一　　冒　　輔　　禰 卿　　一　　一　　一　　冒　　漏　　噸　　輔　　脚　　μ　一　　一　　一　　一　　“　　嘘　　楠　　齢　　鞘　　鱒　　”　　一　　■　　一　　一　　翻　　轍　　噛　　騨　　騨 騨　　一　　冒　　冒　　嶺　　輔　　榊　　”　　“　　謄　　一　　一　　一
05050北　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　90．087　　9o 1　　4　　2　　　　1　　1 2　　1　　1　　1　　　　4
一　　冒　　齢 ”　　一　　一　　一　　一　　謄　　膚　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一 m　　塾　　一　　冒　　一　　需　　輔　　幣　　騨　　P　　一　　一　　一　　卿 樽　　鞘　　唱　　P 一　　一　　葡　　轄　　襯　　“　　一　　唱　　一　　一　　一　　寵　　嚇　　嚇　　朧　　幣　甲　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　儒　　精　　聯　　一　　一　　一　　曹 一　　静　輔　　網　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　瞬　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
05G51犠打　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o
? 1
050級 画　　　10．049　　10 1 1
葡　　騨　　騨 一　　一　　騨　　隔　　顧　　俸　　■　　讐　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　補 卿　　戸　　一　　鵯　　楠　　常　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　翻　　輔　　聯　　鞠 一　　一　　一　　一 齢　　聯　　甲　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　嶺　　榊　　僻　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　胴　　－　　”　　糟　　頼　　騨　　芦　　一　　ロ　　一　　層　　脚　　鵜 脳　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　弼　　需　　一　　P　　卿　　一　　一　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾
0§053期待　　　　　　　　　　　　組 奮　　60．058　　6o 1　　　　3　　　　1　　　　1
鱒　　一　　一 鱒　　需　　轄　　騨　　P　　圏　　一　　冒　　願　　需　　葡　　騨　　騨　　一 一　　棚　　楠　　”　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　輔　　齢　　齢　騨　　縛　　一 ■　　一　　嶺　　榊 騨　　一　　一　　一　　帽　　醐　　胴　　輔　　鱒　　“　一　　一　　一　■　　扁　　哺　　儒　　卿　　齢　　購　　r　　一　　一　　一　　■　　齢　　欄　　榊　　騨　　騨
05055気体　　　　　　　　　　　　K1 音　　i50．146　　1o
?
15
05065 團　　　10，049　　1o 1 1
鵜　　”　　粥 一　一　一　胴　鵜　帽　”　P　一　一　一　齢　麟　鱒　一　一　一　圏　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 榊　　脚　　胃　　一　　層　　篇　　齢　脚　　甲　　一　　冒　　一　　冒　　”　　葡　　擶　　哨 一　　一　　一　　一 舶　　脚　　解　　卿　　一　　一　　一　　冒　　襯　　葡　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　轄　　騨　　鞘　　騨　　“　　脚　　冒　　層　　一　　隔　　卿 ”　　”　　騨　　一　　一　　一　　価　　隔　　輪　　欝　　韓　　禅　　り　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　柳　　楠　　榊　　需　　獅　　轄
06056期待する　　　　　　　　　　繊 脅　　160．155　13i 4　　3　　2　　　　　　　　　7 1　　　　4　　1　　2　　3　　5
05G56 薦　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　1
齢　　輔　　卿 一　　■　　一　　儒　　麟　　騨　　”　　脚　　一　　一　　■ 一　　層　　寵　　轄　　鱒　　騨　　P　　ρ　　一　　一　　一　　嚇　輌　　勤 脚　　騨　　一　　厘 粥　　需　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　瀞　　齢　　弊　　即　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　囲　　棚　　禰　　鞘　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　罷　　潮 瀞　　嚇　　騨　　口　　9　　一　　冒　　葡　　廉　　騨　　轄　　噺　　”　　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
05θ57気体反応の法躍　　　　　　　　磁　　固 膏　　10．010　　1o 1 1
05957 團　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　玉輔　　縣　　需　　常　　”　欝　　昌　　一　　一　　闇　　庸　　噸　　鼎　　需　　備　　脚　　脚　　ρ　　噂　　P　　一　　一　　一　　一　　贈　　冒
冒　　傭　　齢 ，　　一　　一　　一　　需　齢　　静　　朧　　幣　　P　　一　　一　　冒　　一　　禰 罷　　願　　騨　　騨　　幡　　一　　一　　輔　　葡　　鞠　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　騨　　一 一　　囲　　榊　　齢　　幣　　即　　P　　凹　　曹　　冒　　儒　　罰　　葡　　擶　　轄　　韓　　閂　　一　　一　　一　　一　　■　　一　輔　　榊　　騨　　”　　卿　　圏　　一
05061北大臨欣也　　　　　　　　　　珊　　人 薗　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　一　　一　　嶋　　需　　轄　　”　　r　　脚　　一　　一　　囲　　輌　　需　　榊　　晒 一　　　一　　　冒　　　■ 齢　鼻　　輯　　一　　一　　一　　冒　　圃　　縣　　鞠　　鵯　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　一　　棚　　層　　需　　葡　　｝　　卿　　即　　一　　一　　帽　　冒　　弼　　齢 騨　　一　　”　　曹　　層　　一　　輔　　鵯　　舶　　御　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　葡　　囎　　粥　　扁　　榊　　獅　　”縛　　，　　唱 一　　襯　　薦　　轄　　騨　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　桶　　鱒
05G63薯醐案　　　　　　　　　　　磁　地 畜　　10．010　　10 1 1
05（浴3 画　　　1　0．o喋9　　1 o 1 1
噛　　寵　　輌　　騨　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　冨　　瞬　　嚇　　師 幣　　胃　　一　　一 葡　　”　　脚　　”　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　璽　　一　　一　　隔　　齢　　【　　”　　脚　　P　　一　　一　　響　　躰 精　　常　　障　曹　　一　　圏　　圃　　層　　臆　　需　　瀞　　鱒　　躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
0欝？1汚い　　　　　　　　　　　　算3 膏　　？o．｛鴻8　　7 o 三　　　　1　　　　2　　2　　　　ま 2　　　　歪　　ユ　　ユ　2
05071 画　　　10，049　　10 1 1
一　　縣　　” 即　　謄　　一　　一　　冒　　■　　鵜　　繍　　噌　　騨　　一 一　　一　　襯　　騨　　り　　冨　　一　　回　椿　　齢　　騨　　閂　　唱　朝　　一　　■　　陶 輪　　襯　　輌　　一 一　一　　一　　轄　　轄　　襯　　甲　　馴　　一　　一　　冒　　一　　囎　　輔　　鵜　　哺　　唱　　凹　　■　　一　　冒　　罰　　嚇　　需　輔　　噌　　甲　　一　　一　　一 願　　縣　　，　　｝　　m　　一　　冒　　一　　艀　騨　　輔　　齢　　”　　禰　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
050？2北日本　　　　　　　　　　　磁　地 音　　60．058　　菖0 3　　　　3 2　　2　　　　　　2
層　　需　　鵯　　即　　P　　璽　　一　　一　　冨　　柵　　擶　　嚇　　吟 P　　一　　需　　帽 葡　　騨　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　謄　　静　榊　　齢　　騨　　騨　　唱　　一　　ロ　　層　　嚇　　需　　隔　　柳　　榊　　鱒　　一　　一　　冨　　一　　胴　　榊　　榊 脚　　P　一　　一　　ロ　　網　　欄　　輔　　騨　　一　　μ　　一　　朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
05074北野テレビ　　　　　　　　　　斑　　題 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　2■　　胃　　齢　　齢　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　鴨　　鯛
ご魯 齢　鯛　　一　　一　　冒　　一　　膚　　需　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　鴨 一　　縣　　胴　　韓 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　旧　　階　　一　　一　　一　　繭　　縣　　，　　輔　　嘩　　圏　　■
05σ78北原照久茂　　　　　　　　　　磁 膏　　10．0ユ0　　1o
? ?
05078 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　冒　　贈　　轄　　騨　　口　畳　　一　　一　　謄　　齢　　輔　　備　　榊　　鞠 一　　一　　一　　欄 聯　　騨　　一　　一　　凹　　一　　冒　　一　　隔　　鵜　　哨　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　輔　　揃　　常　　，　　一　　一　　一　　圃　　網　　禰　　鞠　　帯 騨　　一　　一　　一　　鯛　　廊　　”　　糟　　即　　一　　一　　一　　一　　一
05079北購喜さん　　　　　　　　　　犠 音　　iO．010　　10 1 1
050？9 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
胴　　轄　　需　　翰　　頼　　一　　一　　一　　冒　　曽　　麟　　胸 膚　　騨　　一　　一 一　　桶　　齢　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　酔　　齢　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　一　　需　　陶 輔　　｝　　騨　　一　　一　　冒　　冊　　扁　　需　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
05G8G北溺府　　　　　　　　　　磁　人 画　　2　G．G99　　io 2 　　　　　　2魍　　一　　冒　　一　　冊　　需　　瀞　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　齢　　刷　　静　　朧　　騨　　韓　　｝　　一　　幅　　冒
一　　扁 騨　　響　　一　　冒　　騨　　鯛　　脚　　辱　　一　　一　　一　　鯛　　網　　需　　”　　鱒　　唱 一　　一　　囲　　囎 繍　　欝　　甲　　昌　　一　　冒　　一　　翻　　需　　需　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　儒　　一　　輔　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　鵜　　縣　　騨　　騨
05084鬼太臨　　　　　　　　　　　？1　人 音　　30．029　　10 3 3
一　　罷　　襯　　撃　　騨　　一　　一　　一　　隔　　擶　　齢　　膳　　騨　　【　　一　　一 輔　　網　　輔　　鞠 P　　一　　一　　冒　　帽　　需　　榊　　繍　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　彌　　脚　　鞘　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　卿　　縛　　一　　一 一　　哺　　團　　禰　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　欄　　椿
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帽　　葡　　幣 帯　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　鞠　　”　　鱒　　翰　　一　　一　　一　　一　　圃　　輌　　隔　　胴　　騨　　葡　　騨　　鞠　　謄　　一　　一　　一　冒　　胴　　願　　葡 輯　　η　　一　　一　　一　　厨　　需　榊　　静　　欄　　簡　　r　　－　　r　　一　　冒　　一 齢　　榊　　顧　　榊 脚　　一　　一　　一　　一　　r　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　嚇　”　　楠　　胴　　齢　　購　　一 鞠　　謄　　r　　一　　一　　巳　一　　一　　一　　曽　　隔　　一　　一　　囲　　輔　　嚇　　瞬　　隔　　齢　　櫛　　需　　鞘　　一　　鱒　　購　　一
0510毒きっちり　　　　　　　　　　鴇 奮　　20。019　　2o 2 1　　　　　1
一　　帽　　葡 囎　　”　　一　　一　　一　　一　　圏　　儒　　糟　　儒　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　圏　　需　　寵　　闇　　需　　葡　　禰　　腕　　甲　　一　　一　　層　一　　一　　網　　順 鞠　　r　　胃　　一　　一　　槻　　需　　鼎　　隔　　齢　　い　脚　　鞠　　圏　　一　　一　　一 臆　　哺　　轍　　騰 鱒　　辮　　一　　謄　　一　　鴨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　擶　　轍　　鞘 脚　　鱒　　輯　　P　　－　　8　　一　一　　一　　冒　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　嚇　　隔　　一　　騨　　需　　騨　　需　　騨　　一
051G6きっと　　　　　　　　　　　拠 音　　180。1？5　168 1　　2　　6　　1　　3　3　　2 1　3　　3　　2　　3　　4　　2
一　　一　　刷 需　　辮　　剃　　脚　　一　　昌　　圏　　胴　　朝　　輔　　輔　　僻　　唱　帯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　酔　　需　　鱒　　”　　，　　厘　　一　　一　　需　　哺 需　　騨　　一　　”　　一　　冒　　冒　　■　　隔　　擶　　鵯　　齢　　騨　　r　　朝　　【　　一 一　　一　　一　　葡 鞘　　”　　轡　　四　　一　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鴨　　臆　　榊 騨　　轄　　輯　　弊　　弾　　η　　「　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　層　　襯　　廟　　儒　　齢　　需
0510？きつね　　　　　　　　　　　騨1 膏　　50．049　　20 4　　　　　　　　　　　　　1 4　　　　　　　　　　　　1
脚　　一　　一　　一　　冒　　擢　　隔　　轍　　庸　　噺　　幣　　μ　　脚　　r　　一　　一 曽　　一　　輪　　輪 鞘　　m　　一　　一　　一　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　葡　　輔　　嚇 靹　　輔　　鱒　　騨　　η　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　一　　冊　　葡　　縣　　輔　　襯　　輔　　需　　輔冒　　冨　　嚇
O5109
齢　　聯　　階　　r　　謄　　昌　　一　　一　　齢　　齢　榊　　幣　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　朝
ｫっぱり　　　　　　　　　　冒3 奮　　20．019　　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
輔　　“　　轄 一　　卿　　一　　一　　響　一　　輪　　需　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　匿　響　帽　帽　　需　　葡　帯　騨　　律　即　　一　暫　　一　　隔　一　　庸　需　　庸 卿　　層　　凹　　層　　響　　層　　紳　　騨　　鞘　　”　　腎　謄　障　8　置　層　　響 糎　　騨　　幣　　脚 脚　　“　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　応　層　　襯　　”　　”　　ρ 騨　　轡　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　静　　一　　響　　囲　　葡　　一　　僻　　騨　　騨　　騨　　”　　滞　騨　　障　　｝　　”
05U1規定　　　　　　　　　　　　轍 音　　30．029　　20 1　　2 3
幣　　鱒　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　陶　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　槻　　襯　　側　　鞘　鼻　　P　　幽　　一　　一　　一　　隔　　静　　胴　　鞘　　糟　　脚　　一 圏　　一　　一　　帽　　輔　　贈　　旧　　騨　　辱　　一　　層　　一　　一　　鴨　　隔　　輔　　葡 襯　　輯　　一　　一 一　　一　　一　　槻　　網　　暁　　轄　　輪　　鵯　　辮　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　用　　網　　需　　輔　　轄　　轄　　騨　辮　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　庸　　葡　　輪　　解　　輔　　糟　　脚　　襯　　鵯　　噌　　｝　　騨　　一　　｝　　噂　　一　　一　　一　　一
05112キティーちゃん　　　　　　　　磁　　圏 音　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 噛　“　鱒　榊　辮　一　一　一　圃　一　縣　葡　瀬　需　”　一　一　一　昌　一　一　一　補　齢　騨　一　蝉　一　一　一　■ 隔　　幣　　聯　　榊　　卿　　一　　一　　一　　■　　冒　　聰　　輔　　需　　鱒　　幣　　騨　　脚 一　　　一　　　冒　　　翻 稠　　臆　　轄　　騨　　一　　鱒　　η　　一　　冒　　一　　一　　一　　鯛　　刷　　輔　　彌　　榊　　齢　轍　　鞠　　糟　　願　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　齢 齢　　輪　　輔　　轄　　韓　　鱒　　騨　　騨　　朝　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　隔　　嚇
05i14キテレツ　　　　　　　　　　　轍　　固 奮　　20，019　　10 2 2
一　　冒　　暦 轍　　榊　　帯　　r　　【　　一　　一　　一　　繭　　輔　　糟　　淵　　脚　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　胴　　輔　　贈　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　槻 幣　　尊　　P　　嘗　　一　　一　　■　　－　　輔　　需　　輸　　騨　　輯　　”　　一　　一　　昌 網　　齢　　輔　　榊 齢　　鱒　　辮　　圏　　圏　　鳴　　冒　　胴　　胴　　胴　　嚇　　補　　齢　　騨　　停　　“　　η　　騨　　「　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　胴　　需　　幣 韓　　膚　　鱒　　辮　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　帽　　捌　　騨　　回　　胴　　隔　　齢　　需　　精　　轄　　輔　　轄
0511？二二　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10，010　　10 1 1
05117 薗　　　1　0．049　　1 o 1 1
解　　脚　　一 一　　冒　　一　　富　　騨　　縣　　鞘　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　瀞　　一　　鵯　　｝　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱 冒　　冒　　”　　寵　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　柵　　胴　　僻　　楠　　齢 脚　　騨　　■　　■ 一　　一　　棚　　扁　　需　　肉　　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　鴨　　朧　　齢　　齢　哨　　欝　　m　　一　　一　一　　曹 冒　　一　　一　　帽　　繭　　瀞　輔　　需　　榊　　幣　　一　　聯　　略　η　　”　　P　　一　　讐　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
05119機動刑覇　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　1o 2 2
冨　　噛　　胴 需　　鞠　　需　　臼　　一　　一　　冒　　一　　襯　　縣　　儲　　騨　　輪　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　搏　　寵　　膚　　襯　　閑　　”　　凹　　■　　一　　冒　　旙　　一 襯　　縣　　騨　　脚　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　輪　　噺　　輔　　騨　　輔　　甲　　騨　　一 一　　一　　需　　鴨 嶺　　鞘　　輔　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　嗣　　轄　　轄　　幣　　鯖　　騨　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嚇　　隔　　一 榊　　鞘　　構　　藤　　胴　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　需　　盟　　冊　　嚇　　葡　　需　　”　　闘　　轄　　需
05120鬼頭さん　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　60．058　　10 6 6
鱒　　囎　　一 一　　■　　一　　徊　　徊　　需　　需　　糟　　騨　　即　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　榊　　麟　　嚇　　一　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　翻　　葡　　襯　　轄　　幣 凹　　一　　冒　　一　　層　　齢　　”　　噌　　噂　　卿　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛 輔　　翰　　幣　　騨 甲　　一　　一　　一　　一　　辱　　鴨　　輔　　轄　　韓　　騨　　薫　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　腸　　輔　　輔　　榊　　轄　　靴　　“　一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　繍　　韓　　需　　輔　　鱒　　葡　　鱒　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　謄　一　　昌　一　　一
05121鬼頭潤さん　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
05121 齪　　　10．0婆9　　1 0 1 1
朝　　葡　　騨 “　　P　　一　　一　　一　　隔　“　　闇　　轍　　淵　　淵　　剃　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　鞘　　需　　襯　　辱　　一　　一　　一　　一　欄　　隔　　輔　　鵜 轡　　謄　　一　　一　　■　　輔　　襯　　輪　　”　　｝　　噸　　一　　一　　一　　一　　謄　冒 僻　　需　　縣　　糟 稗　　一　　r　　一　　一　　隔　　一　　一　　嶺　　常　　欄　　購　　騨　　一　　P　　■　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　嘱　　隔　輔　　備　　”　　一　　騨 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　扁　　禰　　葡　　葡　　樽　　鱒　　僻　　弊　脚　　剛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
05122機動隊　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．（総8　　1 0 7 7
卿　　一　　一 一　一　一　繭　需　鞘　常　P　■　■　一　一　隙　一　幣　騨　騨　騨　鞘　一　一　一　一　嚇　膚　儒　齢　“　卿　圏　一 一　　寵　　尉　　椿　　備　　“　　圏　　一　　一　　冒　　－　　一　　襯　　需　　需　　需　　榊 縛　　一　　一　　一 一　　一　　一　　網　　齢　　肉　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　隔　　冒　　銅　　哺　　需　　嚇　扁　　鞘　　榊　　靴　　脚　　騨　　P　　圏　一　　冒　　一　　翻 静　　刷　　葡　　胴　　脚　　囎　　瀞　　靴　　｝　　幽　　ρ　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　盟　　一　　瞬　　襯　　輔　　輔　　需
05124機内サービスシステム　　　　　　磁 奮　　10．010　　1o 1 1
05124 画　　　10．049　　1o 1 1
鞠　　鞠　　解 一　　一　一　　■　　網　　”　　鱒　　騨　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　楠　　餉　　需　　淵　　輔　　構　　四　　ρ　　一　　冒　　翻　　棚　　鰯　　幕　　轄　　嗣　　“ 冒　　一　　一　　一　　粥　　齢　　“　　騨　　一　　一　　喝　　一　　一　　胴　　冒　　葡　　顧 騨　　鮮　　唱　　聯 P　　冒　　一　　謄　　一　　瞬　　繍　　禰　　聯　　障　　即　　一　　一　　一　一　　一　胴　　腕　　一　胴　　繭　　葡　　備　　鞠　　騨　　韓　“　一　　一　　一 一　層　　囲　　胴　　層　　胴　　鰯　　需　　樽　　一　　傅　　m　　噌　　μ　御　　P　　－　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　－　　冒　　齢
05129認念　　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20．019　　2o 1　　　　1 1　　1
一　　　層　　　冒 齢　　幣　　齢　　脚　　輔　　騨　　冒　　一　　一　　欄　　層　　縣　　淵　　淵　　”　　騨　　一　　P　一　　冨　　一　　廉　　葡　　縣　　榊　　咽　　”　　圏　　一　　一　　謄 囎　　輔　　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　嚇　　蝋　　鱒　　襯　　鞘　　鵯　　即　　唱 一　　　一　　　謄　　　謄 寵　　需　　輔　　幣　　騨　　隔　　一　　凹　　一　　一　　一　　静　　静　　齢　　騨　　齢　　鱒　　精　　騨　　μ　　凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　闇　　哺　　葡　　櫛 需　　轄　　購　　輔　　”　　鞘　　一　　一　　一　　隔　　一　　翻　　一　　需　　需　　輔　　胴　　彌　　齢　　轄　　幕　　騨　　一　　縛　　｝　　欝
05131二念する　　　　　　　　　　H2 音　　40。039　　31 1　　　　　　　1　　2 1　　　　2　　　　1
静　　桶　　縣 騨　　甲　　一　　一　　一　　唱　　臨　　願　　輔　　”　　鵯　　榊　　騨　　厘　　一　　一　　瞬　　輔　　闇　　常　　騨　　一　　昌　　一　　需　　一　　隔　　儒　　鰯　　需　　需 ”　　一　　一　　冒　　曹　　楓　　需　　朧　　弾　　脚　　幣　一　　ρ　　一　　一　　冒　　層 庸　　噺　　輔　　麟 ｝　　騨　　P　　霞　　冒　　r　　＿　　盟　　脇　欄　　騨　　構　　鱒　　一　　一　　η　　■　一　　曹　　一　　一　　圃　　齢　　輪　　禰　　禰　　鱒　　噌　鞘　ρ ■　　一　　昌　厘　一　　一　　一　　扁　　備　　轍　　轍　　湘　　臓　　朧　噌　　騨　　輯　　”　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒
05132二二嵐　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　10．010　　10 1 1
05132 懸　　　1　0．049　　1 0 1 1
網　　鴨　　禰 鞠　　脚　　騨　　一　　一　　唱　　謄　　臆　　鼎　　需　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冨　　冒　　闇　　囎　　偏　　糟　　構　　一　　一　　一　　一　胴　　一　　儒　　騨 静　　鱒　　脚　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　需　　轄　　噌　　即　　即　　謄　8　　一　　■ 層　　■　　帽　　寵 輔　　騨　　輯　　P　　圏　　r　　一　　一　　一　　繍　　襯　　襯　　”　　鞘　　脚　　一　　甲　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　寵　　隔　　繭　　輔　　騨　　幣　　脚 口　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　一　　酔　　脚　　需　　轍　　補　　隔　　胴　　騨　　騨　　噌　　一　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
0駁33きのう　　　　　　　　　　　　雛 音　　920．893　512 28　　　　　　　　40　　　　　　　　　6　　　　7　　　11 10　　　嘆　　　21　　　23　　　13　　　16　　　5
05i33 園　　40．198　　31 1　　　　3 3　　　　　　　1
一　　　層　　　冒 榊　　齢　僻　　一　糊　　一　　一　　■　　冒　　踊　　舳　　嚇　　”　　辮　　縛　　四　　一　　一　一　　胃　　一　　晴　　鞭　　鱒　　淵　　咽　　一　　昌　　一　　一　　囲 楠　　嚇　　齢　　騨　一　　一　　一　　一　　圃　　儒　　嚇　　需　　騨　　脚　　鞠　　騨　　一 一　　　一　　　圃　　　一 扁　　一　　轄　　顧　　樺　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　輔　　禰　　縣　　騨　　構　　n　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　囲　　一　桶　　襯　　麟 常　　樺　鵯　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　需　　価　　一　　一　　網　　囎　　鱒　　輔　　需　　僻　　“　　幣　　一　“　　騨　　瞠　　一
0513套機能　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　1o 3 3
齢　　輔　　静 P　　P　　一　　一　　一　　鳳　　囲　　禰　　縛　　輔　　鞠　　一　　一　　層　一　　圏　　輌　　輔　　榊　卿　　脚　　旧　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需　　尉　　幕　　齢 騨　　一　　一　　一　　一　　静　　彌　　榊　　隣　　脚　　殉　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 輔　　榊　　轍　　鱒 “　　騨　　一　　一　　一　　r　　冒　　扁　　一　　齢　　輔　　騨　　卿　　騨　　唱　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　需　　縣　　葡　　葡　　騨　　脚　　騨　　鞠　　曽 一　　一　　圃　　ロ　　冒　　胴　　槻　　需　　瀬　　一　　轡　　騨　　騨　　鞘　　噌　　甲　　r　　騨　　嘗　　曹　　曹　　謄　　曹　　層　　一　　■
05141木下さん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　1o 2 2
聯　　一　　一 一　冒　翻　葡　情　轍　幣　鱒　一　一　一　一　一　厨　顧　聯　鞘　御　即　8　一　冒　一　囲　輌　喩　僻　韓　m　一　圏 冒　　冨　　槻　　一　　需　　脚　　騨　　ρ　　一　　一　　噛　　一　　翻　　棚　　”　　縣　　鱒 騨　　P　　脚　　一 一　　一　　一　　盟　　”　　斬　　禰　　願　　一　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　罷　　謄　　用　　嚇　　齢　　樺　　膳　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　一　　躍 漏　　隔　　静　　脚　　襯　　榊　　需　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　柵　　輔　　囎　　禰　　翰　　静
05146木江り　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　隔　　輔 ”　　頼　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　麟　　薦　　擶　　騰　　騨　　r　　一　　■　　一　　一　　需　　齢　　葡　　麟　　鵯　　”　　P　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　臆 榊　　”　　幽　　畠　　一　　一　　罰　一　　齢　　齢　　触　　一　　鞠　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　葡　　隔 需　　鞘　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　騨　　騨　　韓　　備　　”　　甲　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　帽　　圃　　鯛　　需　　鵯　　麟　　一 昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　葡　　輔　　胴　　齢　　輔　　齢　　卿　　聯　　脚　　”　　一　　■　　一　　一　　一　　一
05148気迫　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1
一　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　鱒　　脚　　卿　　ρ　　唱　　一　　一　　一　　一　　棚　　一 囎　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　r　　齢　　齢　　騨　　脚　　，　　即　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　“　　廟　　隔　　需　　糊　　静　　脚　　P　　ρ　　一　　一 ロ　　冒　　盟　　鼎　　静　　隔　稀　糟　　御　　朝　　一　　“　　卿　　畳　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　隔　　扁　輔　　縣需　　韓　　い
O5152
一　　一　　冒　　一　　冒　　嶺　　鵯　　需　　脚　　一　　｝　　一　　一　　一　　需　　葡　　需　　需　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　幅　　需　　縣　　｝　　騨
ｵしい　　　　　　　　　　　雛 膏　　200．194　　150 9　　5　　3　　　　　　2　　1 5　　2　　3　　2　　　　6　　2
05ユ52 灘　　4　0．198　　ユ
? 4 ?
一　　一　　鼎 齢　　”　　旧　　ρ　一　　一　　一　　一　　”　　縣　　騨　　轄　　一　　｝　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　漏　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　卿　　鵜 ｝　　幣　　一　　一　　一　　圃　　層　　鼎　　鼎　　騨　　齢　　P　　－　　P　　一　一　　冒 一　　一　　輔　　需 儒　　脚　　鱒　　一　　一　　「　　一　　一　　冒　　槻　　桶　　顧　　辮　　”　　囎　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　囎　　榊　　騨　　脚 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　日　　縣　　瀞　　繍　　鼎　　賄　　鞠　　轄　　一　　脚　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一
05164気分　　　　　　　　　　　　組 音　　150．146　154 i　　　　6　　1　　5　　2 2　　1　　2　　1　　5　　1　　3
胴　　葡　　需 甲　　P　　一　　一　　一　　一　　網　　襯　　榊　　榊　　願　　脚　　r　　一　　一　　■　　一　　踊　　需　　辮　　欄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　曹　静　　輸　　榊　　榊 一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　鞠　　騨　　輌　　騨　　幅　　一　　一　　一　　一　　冨　　顧 ”　　備　　瀬　　需 剛　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　鱒　　需　　榊　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　襯　　噛　　鞠　　騨　縛　　騨　　一　　一 一　一　　一　　冒　　鴨　　一　　騨　　需　　輔　　帯　　轡　　騨　　轡　　騨　　P　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　■
05165希塑　・　　　　　　　　　　組 画　　40．198　　40 1　　2　　　　　　1 i　　　　　1　　1　　1
圃　　鯛　　” 卿　　騨　　一　　一　　一　　唱　　醜　　欄　　需　　鼎　　”　　轡　　辱　　一　　一　　一　　餉　　一　　躰　幕　　静　　旧　　一　　一　　一　　冒　　冒　　静　　彌　　鱒　　葡 一　　一　　一　　一　　一　　齢　　僻　　騨　　｝　　P　　幅　　一　　一　　冒　　一　　一　　観 輔　　需　　備　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　曽　　襯　　脚　　瀬　　榊　　脚　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　翻　　儒　　襯　　需　　需　　一　　騨　　騨　　一　　一 一　厘　■　　胴　　襯　　冒　　富　　騨　　胴　　翰　　脚　　翰　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　哺
05168希二者　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
???
0569墨
e5695
0S696
0569？
05700
0s7ez
O5703
05764
05705
0S？07
見畠し 騨顯註疑
欝中野線　　　　　　　　　K1
巨人一中日　　　　　　　　Kl
巨人VS汰騰　　　　　　　　　H1
臣人力網目炉開　　　　　　　　Xl
巨体　　　　　　　　　　　Xl
巨大うなぎ御廟～　　　　　　　　　Hl
日大チェーン店　　　　　　　　　磁
巨大都窃　　　　　　　　　Kl
鎚点　　　　　　　　　　　Kl
去年秋　　　　　　　　　　l11
種目　C同　類　C｝｛　曜　　購　　畏　　串　　媒
奮　　　0　報　総　火　18一　一6G　－1GO　女
画O一・一T木6一尋O－8．0テ
画　　　0　報　丁　水　18一　一60　－3．7　テ
画　0パフゴh12一・一・90－8．0実
音　　　0　－　丁　 木　　6一　一90　－8齢0　男
膏　0一フ月6一一90－3．？男
画　0教日日0一一・30－3。7テ
音　0教朝月6一一30－8。0女
膏　　　O　綴　朝　水　　6一・一60　－3．7　女
膏　0綴フ火6一一90－8．0女
???
0菖708
05？09
05711
057i2
05？14
05715
05716
0571？
05718
5？19
競出し 匿山川注疑
陽画9月　　　　　　　　　鐡
壷簑零三5月以来　　　　　　　　　　　　　　　 K1
虫隼11月目　　　　　　　K1
去年i1月ごろ　　　　　　Hl
国際商会　　　　　　　　　Rl企
拒否　　　　　　　　　　　Kl
拒否権　　　　　　　　　　Xl
撞瞥権発動　　　　　　　　Xl
拒抄する　　　　　　　　　耽
巨万　　　　　　　　　　　　K3
穫CM類C陛曜時畏寧浦
曲　　 0　報　東　；讐　12一　一15　－1曜1　男
曹　0報総火18一一60－100女
脅　0教T日0一一60－3．？女
音　　　0　軽　朝　月　 18一　一90　－100　男
画　0スト臼月6一一30－3．7テ
音　　　O　教　丁　　日　　0一　一60　－3．7　女
音　　　0　報　丁　　匠…罷　0一　一30　－1．1　女
音　0報T日0一一30一・1．1男
膏　　　0　教　総　金　18一　一60　－3。7　第
音　0報総崩6一一90－100女
［1｝本編五十音纈語彙裏　　157
曜　日 時間帯 番総の長さ 視聴串 男　女　他
湾　火　水　木　金　止　葭 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9↑～～1．1～3．7～8，0～100テ融フフリヲブ柚ト　鶏 翻見出し
2 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 音；議畏
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1　　3　　　　　　　1　　　　1 3　　　　3 5　　1 3　　1　2 5　　1 　澗p1きちんと一∴一一＿”r騨＿需＿輔＿一＿＿＿一＿一目幣騨　騨　一　一　冒　一　襯　騨　縣　静　樺　轄　鵜　鞠　頼　脚　一　9　一　一　一　冒　■　■　冒　鴨 輔　　”　　齢　　擶　　騨　　騨　　脚　　【　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　廟　　脚 瀞　　”　　騨　　鞘　　鱒　　騨　　騨　　輔　　需　　鱒　　輔　　糟　　鞘　　輔　　騨 胴　　r　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　”　罷　　需　　襯　　需 1
1　　　　2　　　　3　　1 3　　1　　　　3 4　　3 3　　2　　　　2 7 音1きつい＿∴＿＿η楠一躍一＿＿＿＿＿＿r｝｝暉暉＿齢
一　　柵　　柳　　“　　一　　一　　罷　　齢　　需　　鴨　　謄　　楠　　一　　輔　　静　　輸　　鞘　　轡　　鞘　　瞠　　隔　　■　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　盲　　一　　嚇　　需　　締　　輔　　静　　鮮　　幣 一　　一　　一　　一　　卿　　謄　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　一　　冊　　一　　■　　一　　一　　隔　　一　　冒　　冒　　扁　　扁　　需 幣　　辮　　脚　　脚　　囎　　単　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒 1
1　2　　　　1 2　　　　2 2　　1　　1 2　　1　　1 2　　1　　1 膏1きっかけ　蓼
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3　　　　2　　　　2 2　　3　　1　　12　　2　　1　　2 4　　　　2　　1 3　　4 膏際つく
一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　鴨　　鴨　　常　　”　　鴨　　鞠　　騨　　脚r　一　一　一　需　曹　曽　一　瞠　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　密　繭　粥　葡　輔　齢　騨 聯　　一　　圏　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　葡　　鴨　　一　　胴　　齢　　鴨　　障　　冑　　鴨　　齢　　僻 鴨　　静　　騨　　一　　弾　　噌　　轄　　甲　　卿　　”　　騨　　一　　一　　一　　一 常「騨”響胴一一一曹四鞘幣幕補隔寵冒冒■冒一一一
1 1 1 1 1
??ッ?ー????
1 1 1 　　　　　　　　1曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　冒　　欄　　”　　” 　1隔　　鱒　　脚　　鞠　　脚　　一　　鱒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 画；一司一　一　一　唱翰鱒需用一　隔　一　一　■一　口唱r日田鱒縛一
葡　　膳　　幕　　P　　一　　一　　謄　　願　　一　　静　　幣　　鱒　　輔　　韓　　贈　　”　　一　　一　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 冒　　一　　”　　繭　　嚇　　静　　騨　　轄　　噌　　一　　噌　　一 一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 2 創きっちり
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一　　　一????????
　　　　　　　　障　　轡　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　H1人
ﾘり傷　　　　　　　　　　　級　　　　　　　　冨　　一　　圃　　冒　　需　　一　　一　　鞘　　曽　　，　　糖
@　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　胃2
05743一　　　一　　　一 切り込み隊　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　齢　　襯　　榊　　鞘　　榊
05744切り殺す
三下
番上
05745
05747
05749
05751
05752
05753
057S4
05755
05756
e5757
耗出し　　　　　　　　　　騒・旧訓
切り襲く
霧状
切り捨てる
起立
きりつと
切りっぱなし
切り厳る
起利錦
切り抜く
切り抜ける
gz
豆1
報2
撤
報3
報3
雛
磁人
犠
W2
種C同類CH曜時長寧媒
音　0スト丁木12一一60－100男
音　　　 0　報　丁　 血　18一　一15　－100　女
膏　0瀞急火0一一・60－1．1男
親　0バ総水18一一・30－100女
音　1ストT月12一一60－100女
音　0一教火12一一30－1．1女
音　0ストフ木0一一90－3。7男
親　0スホ総日12－91一一3。7異
音　0教教土6一一15－3，7女
奮　0報総火18一一60－100女
158　　　　［11　本編三匿三十音蔭質語彙表
本鶴 OM 番繍のジャンル チャンネル
全体 嶺醗 鞍毒・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 瞠H区　　醐K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒晶罐1主霞e 種別度数比率　標本 籔　這　　　敦養　　　案薩　　音　棄　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 露含　　　象有　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　轄ヨ　　　東京
051？0■　　寵　　曽
O5172一　　　一　　　一
Z5174
希黙する　　　　　　　　　　凱艘　　”　　櫓　　一　　餉　　，　　“　　哺　　隔　　葡　　葡　　輔　　轍　　備　　聯　　轍　　胴　　齢　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　輔
?]日　　　　　　　　　　　磁一　　冒　　一　　一　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　帽　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一
軏{　　　　　　　　　　　　K1
音　　20。019　　2柵　　椿　　－　　輔　　隔　　轍　　揃　　葡　　囎　　葡　　口　　鳥　　一　　一　　一　　一　　一
ﾚ　　4　0．198　　3一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　曽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
禔@　60．058　　6
@o一　　一　　一　　一
@1
　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　昌　　昌　　昌　　騨　　騨　　甲　　一　　騨　　辱　　嘩　　”
@　　　　　　　　3　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　鼻　　弾　　噌　　卿　　騨　　鞠　　騨　　需　　韓　　齢　　齢　　囎
@2　　2　　　　　　　1　　1
　1　　　　　　　1購　購　”　鱒　需　輔　粥　繭　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　騨　賞　幅　一　一
@　　　　　　　　　　3　　1朧　”　脚　”　唖　一　一　冒　一　一　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫓　一　一　一　一
@1　　1　　　　　　　1　　1　　2
騨　　霞　　一
Z5176需　　騨　　騨
一一一一一一昌一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
髢{的　　　　　　　　　　　K3騨　　甲　　傅　　鱒　　鱒　　縣　　唱　　”　　胃　　撃　　圏　　ρ　　一　　一　　■　　一　　P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　脚　　聯
ｺ　　50．049　　4一　　騨　　甲　　騨　　甲　　厘　　一　　騨　　辮　　鞠　　甲　　鱒　　騨　　轄　　”　　囎　　鞘
轄　　輔　　輯　　｝
@0需　　鵯　　輔　　騨
脚　　騨　　脚　　辮　　脚　　，　　馴　　一　　5　　一　　「　　”　　卿　　一　　糟　　榊　　柳　　輔　　簡　　輪　　縣　　輔　　嶺　　縣　　富　　尉　　一　　帽　　圏　　層
@1　　3　　　　　　　1騨　　擶　　卿　　轄　　騨　　瀞　　幣　　瀬　　”　　糟　　欝　　輔　　簡　　齢　　輪　　膚　　一　　靹　　葡　　膚　　層　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
■　〇　一　一　一　一　一　一　一　昂　需　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　騨
@　　3　　　　　　　1　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　η　｝　　脚　　鱒　　縣　　“　　一　　一　　一　　辱
05177気まぐれ紀行　　　　　　　91　題 音　　50．049　　1o 5 5
051？7 團　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　鯛　　寵　　一　　〇　　一　　静　　曽　　”　　価　　一　　一 冒　　鴨　　一　　一　　一　　輪　　嚇　　網　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　脚　　P　　蝉　　辱　　一　　μ　　俸　　幣　　輔　　常　　購　　鱒　　糟　　”　　鵯　　顧 胴　　囎　　葡　　楠　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　葡　　囎　　冒　　一
05179気まずい　　　　　　　　　　H3 音　　20，019　　20 1　　1 2
05179鞠　　噺　　噌
「　　一　　聯　　鱒　　騨　　噂　　一　　一　　一　　願　　一　　一　　一　　厘　　瞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　圏
画　　2　0．099　　1一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　騨　　｝　　一　　”　　騨　　隣　　襯　　聯 　0需　　”　　囎　　聯 　　　　　　　　　　　2糟　　常　　欝　　榊　　糟　　輔　　擶　　帯　　幕　　卿　　御　　常　　齢　　葡　　襯　　囎　　●　　嚇　　舳　　靹　　帽　　網　　冒　　冒　　嚇　　一　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　　　2一　一　一　一　一　一　一　卿　騨　卿　鵜　層　■　一　巳　卿　騨　幣　胴　輔　一　一　一　一　r　榊
05182決まり　　　　　　　　　　　綴 膏　　60．058　　40 2　　　　　　4 1　　　　2　　1　　2
桶　　轄　　騨 騨　　騨　　騨　　鱒　　擶　　騨　　需　　騨　　騨　　輯　　一　　脚　　｝　　｝　　脚　　一　　胃　　卿　　巴　　甲　　騨　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　甲　　鯛　　卿　　騨 甲　　脚　　脚　　騨　　甲　　脚　　騨　　幣　　常　　騨　　辮　　騨　　鞠　　糟　　鞠　　糟　　需 粥　　鵯　　騨　　輔 需　　鼎　　襯　　襯　　”　　憎　　榊　　禰　　輔　　禰　　轍　　胴　　齢　　一　　柵　　襯　　薗　　一　　帽　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　一　一　一　｝　一　脚　詳　構　胴　舳　一　一　一　”　齢　齢　鞠　一　一　一　一　一　｝　”　聯05183決まり手　　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　20 3 1　　　　　　　　　　　　2
襯　　韓　　解 弾　　脚　　幣　　騨　　贈　　常　　一　　一　　脚　　辮　　騨　　一　　騨　　一　　一　　脚　　P　　騨　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　鱈　　一　　「　　閉　　胃 鱒　　，　　臼　　”　　一　　曹　　一　　脚　　脚　　騨　　需　　騨　　轄　　囎　　”　　騨　　鞘 庸　　艦　　需　　騨 嚇　　齢　　楠　　鵯　　需　　葡　　葡　　榊　　禰　　糟　　繍　　禰　　順　　隔　　嚇　　一　　一　　圃　　冒　　擢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　一　一　一　一　”　卿　脚　鱒　需　網　一　一　一　幽　騨　榊　需　帽　一　一　一　一　昌　瞠　鱒05184決まる　　　　　　　　　　　梶2 膏　　4荏O．427　341 15　　　5　　　4　　　　2　　　4　　　11　　　3 6　　2　　9　　8　　5　　7　　7
僻　　一　　聯 一　　甲　　η　　一　　一　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　”　　一　　脚　　帯　　騨 幣　　齢　　榊　　脚 構　　騨　　騨　　一　　｝　　鞘　　輪　　脚　　韓　　頼　　騨　　騨　　頼　　脚　　嚇　　騨　　需　　輔　　鼎　　鴨　　鞠　　鞭　　寵　　一　　輔　　儒　　罷　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　静　　一　　一　　一　　r　　辮　　騨　　齢　　需　　葡　　一　　一　　一　　唱　　謄
05185君　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　530．514　2912 5　　　　1　　　　2　　　12　　　　8　　　25 9　　　1　　　　6　　　4　　　王7　　　7　　　　9
05i85 薗　　12　0。593　　6i 1　　　　5　　5　　　　1 5　　　　　　　　　3　　3　　1
冒　　盧　　臆 榊　　輪　　輪　　騨　　一　　寵　　隔　　静　　隔　　幕　　齢　　朧　　騨　　騨　　鵯　　欝　　騨　　”　　脚　　騨　　贈　　脚　　襯　　桐　　躰　　鞘　　騨　　聯　　騨　　騨　　騨 常　　齢　　聯　　轄　　脚　　鱒　　榊　　鞘　　需　　轄　　齢　　輔　　輔　　臆　　隔　　繭　　繭 層　　一　　躍　　一 圃　　－　　網　　圃　　一　　圃　　需　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　圃　　一　　謄　　凹　　一　　讐　　幽　　一　　一　　幽　　謄　　唱　　陶　　一 髄　一　脚　騨　鞘　幣　輔　楠　輔　一　一　一　一　脚　欄　臓　輔　一　一　一　一　一　卿　僻　轄　葡
05186繋がいた夏　　　　　　　　冒1　題 脅　　30．029　　10 3 3
05186 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
輯　　脚　　P 一　　　一　　　昌　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 聯　　卿　　一　　一 騨　　騨　　P　　，　　畠　　騨　　脚　　一　　【　　甲　　■　　一　　唱　　即　　”　　騨　　糟　　躰　　鱒　　鞘　　嶋　　輔　　柳　　鵯　　嚇　　榊　　輔　　葡　　葡　　胴 柵　盟　一　一　冒　一　曹　一　一　一　輯　齢　葡　一　冒　一　一　■　鱒　騨　”　轄　一　一　一　一
05189召たち　　　　　　　　　　　搬 音　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　幡　　聰　　囲　　粥　　葡　　”　　葡　　鱒　　嶺　　鴨　　繍　　縣　　鴨　　鴨　　一 層　　圃　　醜　　胴　　輔　　鰯　　葡　　嚇　　磨　　■　　冒　　o　　層　　一　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　卿　　噌　　”　　騨　　”　　鞘　　騨　　輔　　繍　　購　　縣　　瀞　　辮 齢　轍　憎　需　葡　曹　■　冒　一　一　一　糊　騨　胴　静　冊　冒　一　一　騨　騨　轄　臆　舳　一　一
05190婁ちゃん　　　　　　　　　　織 音　　2e，019　　2
〔｝
2 2
冒　　齢　　齢 禰　　膳　　桶　　偏　　隔　　一　　扁　　襯　　輔　　輔　　輔　　榊　　隔　　騨　　嚇　　騨　　騨　　”　　膚　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　脚　　騨　　頼　　騨　　卿　　騨　　聯 聯　　隔　　騨　　榊　　｝　　｝　　卿　　卿　　繍　　聯　　騨　　轄　　需　　轄　　轄　　需　　鴨 嚇　　帽　　嚇　　需 盟　　臆　　一　　鴨　　粥　　楠　　襯　　欄　　輔　　層　　輌　　－　　嗣　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　欄　一　騨　“　騨　臓　騨　騨　幡　一　一　一　”　脚　齢　需　一　一　旧　一　一　一　鱒　鞠　輔
05192義務教膏　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 2　　　　1 2　　　　　　　1
騨　　鱒　　｝ 一　　μ　　一　　”　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　P 騨　　¶　　剃　　「 脚　　”　　鼻　　需　　騨　　騨　　噌　　頼　　騨　　脚　　脚　　脚　　噌　　翰　　齢　　齢　　齢　　榊　　轄　　擶　　隔　　葡　　静　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　口 帽　冒　一　一　一　一　一　一　一　騨　聯　隔　一　一　一　一　甲　韓　輔　輔　輌　鳥　一　一　一　帰05194キムチ　　　　　　　　　　　　G1 音　　？0．068　　1o 7 7
05194 團　　1　0．0喋9　　1 0 1 1
卿　　騨　　糟 騨　　鱒　　騨　　鱒　　一　　輔　　一　　騨　　騨　　噌　　騨　　一　　｝　　一　　騨　　5　　脚　　“　　騨　　一　　一　　昌　　一　　ρ　　一　　一　　η　　胃　　騨　　一　　一 幽　　騨　　卿　　卿　　一　　■　　一　　一　　甲　　P　　“　　一　　辮　　脚　　鱒　　紳　　榊 瀞　　輔　　轄　　糟 需　　噌　　糟　　禰　　輔　　隔　　擶　　騨　　轄　　幣　　輯　　卿　　騨　　”　　鵜　　偏　　幅　　層　　静　　輔　　圃　　－　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　昌　一　P　一　甲　騨　齢　需　畜　■　一　謄　P　騨　轄　齢　謄　嚇　■　一　一　一　鞠　購
05195木村　　　　　　　　　　　　剛　人 音　　10．010　　10 1 1
05195 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
嶺　　需　　騨 擶　　騨　　擶　　需　　輔　　輔　　薦　　齢　　擶　　需　　轄　　轄　　騨　　騨　　噌　　騨　　糟　　糟　　需　　脚　　聯　　辮　　騨　　卿　　脚　　卿　　卿　　僻　　”　　｝　　騨 騨　　榊　　顧　　鞘　　”　　”　　聯　　騨　　齢　　購　　縣　　囎　　需　　需　　需　　輔　　鵯 輪　　輪　　齢　　艦 寵　　嗣　　粥　　葡　　顧　　輔　　層　　輔　　輸　　禰　　一　　静　　一　　需　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　冒　　一　　卿　　馴　　齢　　騨　　艘　　罷　　謄　　需　　一　　幽　　騨　　”　　輪
06196木村家の人びと　　　　　　　　H1　題 音　　10．0亙0　　1o 1 1
05196 画　　　1　0．（嫉9　　1 0 1 1
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輯　　騨　　一　　一　　P　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一
ｫやあ　　　　　　　　　　　資4 膏　　30．029　　1
〔｝
3
一　　構　　噌　　精　　嚇　輪　　静　　騨　　欄　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　騨　　靴　　轄　鴨　　一　　圏　　一　　一
@　　　　　　　3
胴　　一　　粥
O5218
需　　欄　　槻　　糟　　糟　　輪　　鞠　　鱒　　甲　　騨　　一　　一　　一
ｫゃあきゃあ　　　　　　　　　　　　　　　　　冒4 音　　20．019　　20
一　　　一　　　一
@　　　　1　　　　　　　1　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　嗣　　一　　一　　一　　寵　　一　　一
贈　鵜　鼎　鴨　網　葡　伽　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　齢　鵬　層　■　一　一　一　r
@　　　　　2
冒　　　一　　　一
Z5219
一　　網　　冒　　”　　胴　　闇　　冒　　葡　　輔　　鱒　　輪　　需　　鞠　　帽
q　　　　　　　　　　　　　K1 音　　120．116　　8昌す
臼　　一　　一　　昌　　咀　　一
@　　　　1　　i　　5　　5
胴　層　冒　一　一　一　一　一　一　一　昌　一　幣　卿　噛　轍　齢　輪　一　一　一　一　r　一　”　噂
@2　　　　　　　1　　　　5　　4
05219 團　　3　0．148　　2　　　　　　胴　　桶　　鴨　　嗣　　帽 　0瞳　　艘　　輔　　縣 　　　　　　　　　3需　　鵯　　需　　聯　　襯　　榊　　嚇　　齢　　嚇　　轄　　靴　　鱒　　鯖　　幣　　轡　　“　　一　　，　　閂　　一　　甲　　一　　辱　　，　　一　　騨　　一　　一　　一　　P 1　2
榊　　鞠　　糟
O5220
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　剃
?　　　　　　　　　　　　　組 膏　　270。262　180 6　　2　　5　　　　8　　　　6
一　　一　　｝　　騨　　卿　　一　　”　　騨　　一　　囎　　鼎　　鼎　　葡　　帽　　帽　　一　　一　　一　　一　　甲　　晴　　轄　　擶　　帰　　葡　　層
@1　　　　3　　　　3　　　　1　　　　3　　　11　　　　5
05220 團　　　10．049　　1　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　■　　一　　哺　　一　　冒　　冊　　層　　隔　　葡　　鴨　　一　　輔　　一　　鞭　　一　　鞘
　1腕　舶　朝　葡　一　一　■　一　一　一　一　一　脚　甲　辱　噌　幣　楠　隔　層　圏　一　一　一　一　η
一　　　冒　　　冒
O5223
一　　葡　　鼎　　篇　　繭　　輔　　葡　　輪　　幣　　齢　　構　　騨　　卿　　一　　脚　　一　　「
t回藪…　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
05223 画　　　10．049　　1　一　　腫　　一　　一　　P　　一　　騨　　鱒　　噌　　甲　　騨　　輯　　鱒 　o騨　　即　　一　　鱒 　　　　　1
竅@稗　　“　　r　　甲　　嘩　　騨　　四　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　磨　　一
　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　璽
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　鴨　　楠　　粥　　鞭　　麟　　輔　　輔
05225客室　　　　　　　　　　　　竃1一　　一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　輔　　隔　　擶　　擶　　幣　　噌　　轍　　榊　　騨　　齢　　帽　　齢 癬　　　2　0，099　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　昌　　一　　卿　　騨　　騨　　一 　o幣　　騨　　鱒　　腎 　1　　　　　　　　　1輔　　脚　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ
甲　　一　　一
05226客事　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　2胴　　囎　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　　一　　　一 一　　胴　　伽　　儒　　葡　　粥　　葡　　葡　　轄　　静　　幣　　斬　　騨　　輪　　唱　　聯　　齢　　閂 一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P 甲　　唱　　騨　　一 一　　騨　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　匿　　冒　　一　　一　圃　　帽　　一　　圃　　帽　　需　　囲　　“　　隔　　P　－
05227客人　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
闇　　刷　　襯　　鞘　　繭　　縣　　噛　　脚　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　■ 一　　翻　　網　　囲　　囲　　輔　　臆　　嚇　　嚇　　嚇　　縣　　一　　輔　　擶　　囎　　需　　騨　　襯　　齢　　齢　　謙　　需　　囎　　襯　　嶺　　備　　輔　　榊　　儒　　聯 膚　　騨　　齢　　齢　　輌　　鵜　　翻　　榊　　幕　　静　　一一　　一　　稠
O5229
輔　　繍　　榊　　需　　榊　　輪　　騨　　輯　　一　　P　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需
t薫　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．〔嫉9　　1淵　　脚　　鱒　　弾　　騨　　脚　　騨　　騨　　樺　　榊　　幣　　糊　　繍　　簡　　齢　　幣　　聯 　o隙　　輔　　糟　　轍 　　　　　　　　　§需　　需　　縣　　噛　　柳　　鵜　　幣　　齢　　脚　　構　　騨　　嘩　　騨　　卿　　卿　　P　　讐　　騨　　騨　　，　　噂　　一　　P　　一　　鱒　　■　　一　　一　　一　　芦
齢　　脚　　” 咽　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　棚　　帽　　網　　餉　　齢　　臆　　擶　　擶　　鴨　　轄　　騨　　幣　　卿　騨　　脚
05236逆風　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　哺　　輪　　輪　　鴨　　騨　　需　　需　　轄　　輔　　瀬　　瀬　　鵯　　静　　騨　　卿　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一 脅　　£o．019　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　四　　一　　一　　臼　　一　　咽　　脚　　辮 　0”　　脚　　縛　　騨 　　　　　　　　　2即　　一　　一　　一　　脚　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層 　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　榊
購　　噂　　一
05238碑本　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
05238 圃　　　3　0ほ48　　30 1　　2 2　　1
襯　　需　　輔　　隔　　擶　　需　　齢　　禰　　輔　　輔　　桐　　駒　　葡　　襯　　寵　　駒　　一 一　　襯　　讐　　襯 幡　　層　　層　　寵　　層　　襯　　楠　　隔　　朝　　胴　　擶　　齢　　彌　　齢　　購　　榊　　鞘　　隔　　囎　　幣　　需　　需　　需　　轄　　騨　　靴　　鵯　　鞘　　轄　　齢 齢　　鵯　　糟　　騨　　齢　　臓　　輔　　輪　　韓　　櫛　　需　　一　　〇　　一　　一一　　嚇　　榊
O5241
禰　　鱒　　鞠　　榊　　鞘　　騨　　需　　騨　　ρ　曹　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　〇　　一　　一　　一　　鵬　　輪　　輪　　繭　　需　　鳥　　鞭
Lャスター　　　　　　　　　　61 團　　3　0．148　　3o 1　　2 2　　　　　　　1
騨　　一　　臼　　一　　圏　　P　　【　　一　　一　　一　　騨　　幣　　騨　　鱒　　騨　　一　　轄 靴　　噌　　噛　　騨 齢　　解　　騨　　騨　　騨　　騨　　，　　欝　　咽　　単　　唱　　一　　脚　　一　　9　　9　　一　　唱　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　贈　　騨　　輔　　輸贈　　脚　　願
O5242
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　需　　隔　　廉　　楠　　縣　　蒲　　輔　　瀬　　需　　欄　　輔　　鵜　　静　　鱒　　芦　　一　　口　一　　騨　　一
Lヤセローノレ　　　　　　　　　　　　　　　　　〔隷 音　　20．019　　1
〔｝
2 2
一　　一　　圏 一　　揃　　軸　　贈　　朝　　輔　　鞭　　槻　　騨　　榊　　齢　　齢　　脚　　僻　　輯　　一　　｝　　脚　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　膳　　一　　幽　　嚇　　輔　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 磨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冒　　一　　槽　　富　　輔　　嗣　　一　　齢　　圃　　一　　齢　　輔　　論　　輔　　臆　　薦　　鴨　　圃 霜　　湘　　寵　　寵　－　　櫓　　嚇　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　瞥　　鱒　　騨　　需　　静　　輔　　層　一　　一　＿　＿
05247キヤツシー　　　　　　　　　　　綴　　人 膏　　20．019　　1o 2 2
擶　　轍　　辮 騨　　辱　　｝　　甲　　一　　閂　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　鯛　　籍　　舳　　禰　　輔　　齢　輔　　需　　嚇　　擶 需　　翰　　榊　　輪　　隣　　鞠　　騨　　騨　　輔　　擶　　需　　艦　　需　　需　　輔　　轄　　静 麟　　鼎　　隔　　齢 嚇　　縣　　嚇　　嚇　　隔　　需　　卿　　鼎　　榊　　襯　　噛　　榊　　糟　　騨　　｝　　一　　即　　聯　　鱒　　鱒　　楢　　鞘　　輔　　騨　　m　　騨　　輔　　鞘　　欄　　即 辮　　”　　噌　　脚　鵯　　襯　　齢　　一　　轍　　鞠　　鞭　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　甲　　脚　　噌　　”　　轍　　榊　　隔
05250キャヅチする　　　　　　　　　H2 膏　　20．019　　2? 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　冒 廟　　寵　　鼎　　輔　　鴨　　一　　鳥　　騰　　輔　　輔　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　輔　　”　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一胴冒一一一一一昌昌5一一一 5　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　■　　一　　－　　徊　　■　　■　　働　圃　　曹 ■　　一　　一　－　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　一　　鱒　　鞠　　輔　　漏　　刷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一05251キヤヅチフレーズ　　　　　　　01 膏　　60。058　　3o 5　　　　　　　　　1 6
0§251 薗　　　8　0．396　　1 0 8 8
一　　　冒　　　一 一　　冒　　一　　■　　■　　冨　　需　　需　　桶　　需　　繍　　需　　輔　　鵜　　備　　轄　　需　　騨　　騨　　轄　　騨　　輪　　”　　噌　　｝　　一　　，　　ρ　　謄　　騨　　圏 脚　　一　　P　　騨　　一　　一　　一　　脚　　脚　　”　　咽　　縛　　脚　　脚　　鵯　　”　　脚 騨　　噌　　辮　　脚 ”　　騨　　欝　　μ　　鱒　　即　　騨　　轡　　甲　　騨　　P　　一　　嘩　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　嘗　　“　　鱒　　需　　榊　　鼎　　臆　　輔　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　r　　一　　騨
05252キャッチャー　　　　　　　　G1 音　　90．087　　50 3　　　　6 3　　　　1　　2　　1　　　　2
葡　　”　　需 幣　　鱒　　騨　　騨　　騨　帯　騨　　鞠　　一　　一　　r　　鱒　　一　　巳　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　胴　　簡 一　　襯　　一　　竃　　鴨　　脈　　吼　　－　　帽　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　■　　冒 冨　　　一　　　冒　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　層　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　順　　輔　　順　　輔　　静　　嶺　　需　　縣　　騨　　寵　　輔　　需　　庸　　庸　　鼎　　繭　　輔 需　　輔　　輔　　僻　　臆　　鵬　　”　　轍　　嚇　　嚇　　棚　　一　　層　　一　　一　　厘　　一　　卿　　脚　　齢　　嚇　榊　榊　鴨　　哺　　一
05261キャプテン　　　　　　　　　　61 奮　　20，019　　2o 2 1　　1
05261 画　　　2　0．099　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　需　　一 齢　　麟　　擶　　騨　　薦　　齢　　隔　　繍　　需　　輪　　騨　　縣　　”　　μ　　聯　　一　　噌　　騨　　謄　　P　　帰　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圏 P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　冒　　一　　一　　層　　謄　　鴨　　一　　一　　層　　冒　　哺　　一　　齢　　一　　一 網　　輔　　弱　　盲　　幽　　襯　　鴨　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　噛　　騨　　聯　　脚　　輔　　鱒　　噛　　一　　一　　一　一
0護265キャベツ　　　　　　　　　　　磁 音　　70．OS8　　3o 1　　　　6 5　　1　　1
”　　即　　一 ρ　　P　　一　　一　　一　　一　咀　一　　冒　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　一　　哺　　一　嚇　　嚇　備　　輪　　備　　轄　　鴨　　轄　　騰　　轄　　齢　縣　　糟 鵯　　轄　　擶　　聯　　【　　卿　　騨　　鱒　　囎　　需　　需　　嚇　　騰　　麟　　需　　鵯　　楠 嚇　　鼎　　擶　　齢 齢　　齢　　擶　　轍　　需　　擶　　需　　桶　　鱒　　嶺　　欄　　瀬　　縣　　柳　　騨　　鱒　　一　　鵯　　鞘　　一　　卿　　脚　　膚　　“　　御　　郁　　唱　　甲　　卿　　騨 辮　　一　　一　　嘩　學　騨　　騨　紳　　騨　　脚　　需　　榊　　葡　　葡　　葡　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　囎　　猟
05275ギャルたち　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
05275 画　　2　0，099　　1o 2 2
幣　　襯　　鞘 騨　　騨　　一　　一　　卿　甲　　唱　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　一　　一　一　　一　　艀　一　　輔　　胴　　隔　鴨　榊　　鴨　　粥 麟　　静　　繭　　輔　　脚　　”　　冒　　臆　　鴨　　一　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　冒　　冒 圃　　一　　一　　一 一　　■　　一　　一　　謄　　一　　粥　　一　　冒　　罷　　寵　　腕　　層　　鵯　　”　　輔　　需　　輔　　幕　　輔　　齢　　輔　　輔　　楠　　闘　　繍　　輔　　輔　　齢　　騨 榊　　騨　　囎　　齢　鵯　　精　　轍　　備　　輔　　脚　　鳳　　揃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　r　　鵯　　轄　　哺　　鞠　　禰　　諫
05277キャロライナ・ヘレラ　　　　　61　人 音　　10．010　　1o 1 1
05277 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
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052979104　　　　　　　　　　　亙1 画　　20．099　　20 2 2
一　　冒　　一 一　韓　一　一　一　■　御　一　粥　一　騨　辮　胃　【　一　一　一　輪　嚇　齢　幣　騨　一　一　厘　一　一　冒　輔　齢　轍 需　　，　　ρ　　一　　冒　　謄　　一　　一　■　　曹　　一　　一　　輔　　鞭　　嚇　　鼎　　需 胴　　輔　　瀬　　輔 聯　　騨　　一　　一　　一　　隔　　冒　　層　　帽　　棚　　軸　　静　榊　　卿　　弊　　騨　　”　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　幡　　輪　　齢　　齢　　” 騨騨一一「一一■一一一一一一一一一一一一一一一昌一一
052999回　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．（澱9　　3 o 5 2　　　　　　2　　　　1
一　　　一　　　■ 嚇　靴　翰　甲　一　一　一　一　圃　輔　需　淵　常　弾　一　騨　一　一　哺　需　需　鱒　劇　騨　騨　一　一　■　胴　応　輔 欄　　購　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　扁　　一　　一　　冒　　幡 嚇　　静　　齢　　齢 噛　　糟　　輯　　噌　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　嶋　　需　　卿　　辮　　揃　　哨　　脚　　r　　脚　　一　　圏　　冒　　一　　櫓　　一　　齢　　齢 靹　　噌　　需　　贈　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　－　　r　　－　　r　　一　　卿　　畔　　噛　　鱒
05302旧街避を歩いてみよう　　　　　磁　題 膏　　10．010　　1o 1 1
05392 灘　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 輔　僻　榊　騨　一　一　一　一　一　扁　齢　需　囎　騨　一　一　一　一　冒　繭　葡　備　備　謄　騨　一　一　一　一　囲　一 願　　顧　　糟　　騨　　輌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 冒　　一　　麓　　曽 網　　鴨　　精　　轄　　脚　　r　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　粥　　葡　　襯　　鵯　　輔　　齢　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　卿 庸　輔　　需　　轄　　樺　脚　　”　　噌　　一　　一　　P　　一　　一　　騨　　辮　　聯　　r　　鱒　　脚　　一　　脚　　騨　　幣　哺　　弊　　解
05305きゅうきゅう灘滅〈「慈々自適」のもbり〉　狂1 音　　40．039　　1o 4 4
一　　一　　齢 ”　稿　一　一　一　冒　曽　一　轄　胴　謄　一　騨　一　一　一　■　圃　曽　脚　輔　帽　即　隅　騨　冒　一　一　盟　齢　輔 鞘　　購　甲　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　層　　一　　儒 ”　　鞭　　擶　　擶 繍　　頼　　｝　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　需　　一　　層　　嚇　　鞭　　轄　　縣　　聯　　m　　p　甲　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　輪　　鼎　　購 鞘　　鞠　　騨　　輯　　P　　圏　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　聯　　一
05306救急事　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　2
鱒　　，　　一 一　　一　　謄　　薗　　鳴　　輔　　鱒　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　扁　　艦　　鱒　　榊　　唱　　謄　　一　　一　　冒　　■　　一　　榊　　騨　　需　聯 脚　　騨　　一　　一　　一　　襯　　儒　　隔　榊　輔　　禰　　輔　　輪　　鵯　　榊　　榊　　糟 鵯　　齢　　胃　　η 一　　一　　一　　一　　■　　r　　囲　　刷　　静　　庸　　鵯　　騨　　鞘　　一　　騨　　辱　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　腫　　偏　　葡　　轄　　騨　　靴　　卿
騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　－　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
05307救唱酬　　　　　　　　　　　冠1 音　　50，049　　10 5 5
冒　　一　　鴨 輔　幣　騨　辱　一　曹　一　一　一　一　謄　■　襯　儒　淵　脚　幣　一　【　一　一　一　一　層　層　贈　糟　ρ　”　一　厘 一　　一　　鯛　　隔　　縣　　騨　　騨　　朧　　卿　　脚　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　襯　　囎　　嶺　　傷　　脚　　聯　　幣　　μ　　P　　一　　一　　層　　層　　冒　　擢　　一　　幡　　卿　　鼎　　鞘　　脚　　鞘　　聯　　辮　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　寵　　一　　隔　　願　　湘　　需　　弊　　鱒　　一　　樺　　輪　　楠　　葡　　卿　　卿　　臆　　榊　　柳　　葡　　備　　胴　　禰　　嚇　　隔
05308究極　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0曾019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
05308 圏　　　　　　2　　　0夢099　　　　　　2 0 1　　　　　1 2
一　　　一　　　一 一　　幡　　需　　轍　　轍　　辮　　，　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　齢　　輪　　齢　　轄　　幣　　鱒　　四　　P　　一　　昌　　一　　一　　襯　　帽　　鴨 常　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　引　　帽　　棚　　儒 輔　　輔　　囎　　需 構　　鞘　　刷　　一　　圏　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　葡　　鴨　　齢　　齢　　鞘　　聯　　η　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　廟　　幣 齢　　顧　　聯　　”　　騨　御　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　唱　　■　　一　　η
053169531　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　20 2 2
冒　　罷　　鴨 嚇　　齢　　聯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　齢　　齢　　齢　　常　　騨　　騨　　聯　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　葡　　襯　　騨　　騨 卿　　騨　　ρ　　P　一　　隔　　葡　　囎　　襯　　隔　　齢　　齢　輔　　噌　　榊　　備　　縛 欝　　脚　　騨　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　鴨　　盟　　一　　寵　　轄　　需　　鴨　　脚　　鱒　　鵯　　｝　　卿　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　輔　　輔　　縣　　騨　　｝　　鱒 幽　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　網　　－　　冒　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
053ユ79533　　　　　　　　　　　　K1 圓　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 0 2 2
”　　縣　　轄 騨　甲　一　一　一　囲　層　桶　葡　一　襯　僻　“　雫　一　一　一　一　一　一　一　”　偏　補　榊　需　輔　幣　騨　一　一 一　　冒　　一　　酔　　榊　　購　　膚　　”　　一　　甲　　騨　　厘　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　冒 一　　一　輪　椿　　需　　儀　　轄　　騨　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　擢　　彌　　襯　　輔　　轄　　轄　　静　　脚　　■　　一　　一　　一 一　　一　　脚　　層　　鴨　　齢　　幕　備　　轄　　欝　　鱒　　鼻　　轄　　需　　需　　輔　　膚　　顧　　輔　　縣　　静　　齢　　齢　　腸　　臆　　庸
053189532　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　03099　　　　　2 o 2 2
騨　　聯　　一 冒　　冒　　謄　　鴨　　嚇　　願　　輸　　脚　　脚　　一　　刷　　一　　一　　一　　冒　　楠　　葡　　葡　　轄　　輪　　鱒　　脚　　鼻　脚　　甲　　一　　一　　冒　　ロ　　o　　柵 需　　囎　　即　　騨　　幣　一　　一　　■　　一　　冨　　一　　一　一　　幽　　一　　一　輔 胴　　槻　　需　　需 靴　　弊　欄　　腎　　P　　嚇　　一　　一　　一　　層　　冒　　罷　　網　　欄　　輔　　鞘　　輔　　躰　　鞘　　幣　”　　一　　一　　謄　　昌　　一　　一　　罷　　闇　　輪 轍　　齢　　臓　　噌　　噌　　一　　四　　「　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　一　　唱　　一　　唱　　唱　　r　　一　　一　　一　　騨
053199509　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0脅099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 帽　　揃　　購　　騨　　翰　　辱　　【　　【　　一　　一　　一　　隔　　麟　　庸　　騨　　騨　　騨　　榑　　一　　一　　冒　　■　　一　曹　　一　　騨　　楠　　鱒　　鱒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　哺　　朝　　葡　　瀞　　鼎　　常　　榊　　騨　　榊　　鼻　　齢　　弾　　離 “　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　葡　　需　　需　　騨　　騨　　聯　　鱒　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　曹　　一　　一　　鴨　　隔　　胴　　榊　　騨　　脚　　口 騨　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　廟　　網　　篇　　寵　　ロ　　儒　　一　　楠　　縣　　柵　　齢　　輪　　嚇　　一　　一　　葡　　襯
053209505　　　　　　　　　　　区1 画　　　　　2　　0gO99　　　　　2 o 2 2
輔　　輔　　” 一　帰　一　一　冒　冒　一　麟　輪　齢　齢　常　一　騨　一　一　一　圃　冒　寵　榊　榊　卿　騨　聯　騨　一　■　一　冒　o 観　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　隔　　脚　　曽 需　　嚇　　擶　　齢　　聯　　鴨　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　帽　　輔　　隔　　隔　　隔　　需　　齢　　聯　　，　　鱒　　胃　　即　　凹　　一　　一　　層　　胴 一　　吼　　胴　　嶺　　需　　轄　　騨　　弊　　”　　｝　　輯　　脚　　脚　　鵯　　脚　　卿　　μ　　p　　r　　騨　　r　　噂　　幽　　卿　　一　　騨
053219507　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　騨　　擶　　轍　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　軸　　扁　　輪　　糟　　騨　　｝　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　聯　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　需　　稠　　一　　層　　鵯　　鼎　　儲　　静　　需　　擶　　需　　脚 榊　　購　　需　　鵯 P　　一　　一　　謄　　一　　r　　一　　一　　胴　　欄　　順　　胴　　輔　　禰　　鞘　　幣　　即　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　層　　葡　　卿 鷺　　嚇　　僻　　辮　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
053229502　　　　　　　　　　　竃1 画　　20．099　　20 2 2
鴨　　需　　騨 購　辮　一　P　P　一　胴　一　冒　翻　葡　葡　嶺　欄　鼻　階　騨　P　【　一　圏　一　謄　冒　需　需　騨　脚　【　一　一 冒　　冒　　冒　　嚇　　鼎　　齢　　購　　騨　　騨　　脚　　四　　騨　　P　　P　　ρ　　ρ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鴨　　輪　　轄　　噺　　噌　　騨　　哨　　霜　　騨　　r　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　櫓　　盟　　層　　襯　　需　　庸　　朧　　躰　　鱒　　辮　　一　　鵬 一　　一　　需　　一　　盟　　齢　　隔　　隔　　瀞　　鞘　　瀞　　幣　　輔　　顧　　齢　　齢　　齢　　轄　　齢　　騨　　齢　　幣　　輔　　幕　　囎　　需
053239508　　　　　　　　　　　組 画　　．　　　2　　0。099　　　　　2 o 2 2
四　　，　　騨 一　一　　＿　層　　襯　　擶　　静　　騨　　購　　辮　　”　　，　　P　　一　　一　　一　　翻　　轄　　齢　　需　　常　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　帽　　隔　　踊 胴　　淵　　辮　　騨　　卿　　一　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　寵 輪　　胴　　禰　　輔 常　　鵯　　轄　　一　　一　　嶋　　一　　冒　　圃　　一　　一　　囲　　楠　　齢　　齢　　需　　需　　輪　　鱒　　韓　鱒　　鞠　　P　　一　　一　　一　一　　鯛　　圃　　薦 柳　　隔　　m　　輔　　”　　韓　　ρ　　口　　P　　昌　　鵬　　一　　一　　r　　嘗　　圏　　瞠　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一
05324950荏　　　　　　　　　　　ヨ1 獲彗　．　　　2　　0●099　　　　　2 o 2 2
一　　冒　　輪 需　鞘　弊　辮　r　一　一　一　一　一　騒　曜　葡　需　騨　鱒　申　一　一　一　一　冒　囲　翻　鯛　輪　榊　幣　即　“　脚 一　　一　　冒　　冨　　胃　　齢　　欄　　禰　　需　　鱒　　轄　　騨　　噌　　聯　　幣　　噌　　” 噌　　鱒　　P　　咽 一　　一　　一　　一　　冒　　r　　銅　　輔　　輔　　噛　　鼻　　繭　　騨　　卿　　唱　　曽　　曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　罷　　軸　　粥　　隔　　幕　鞘　　聯　　購 ｝　　謄　　昌　　■　髄　　一　　曹　　一　　輔　　騨　　静　　縣　　偏　　層　　－　　網　　脚　　騨　　隔　　隔　　輔　　需　　粥　　鴨　　脚　　軸
053259506　　　　　　　　　　　K1 ．廼茎　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
聯　　騨　　翰 一　　一　　一　一　　圏　　葡　　需　　庸　　需　　騨　　韓　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　一　　〇　　葡　　需　　鱒　　鱒　　鞠　　噌　　昂　　ρ　　p　　r　　曽　　一　軸 輔　　嚇　　”　　輔　　翰　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　膳　　一　　鵬 梱　楠　葡　需　榊　悔　鱒　騨　一　昌　一　嘗　一　旧　一　髄　“　襯　鴨　隔　舶　舶　騨　脚　，　曽　一　一　一　層 陶　　需　　麟　　彌　　鞘　　弾　　鷺　　卿　　P　　謄　　曹　　一　　芦　髄　　卿　　P　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　幽　　謄　　嘗　　一
D53269歳　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　2o 2　　　． ．1　　1
騨　　一　　一 葡　襯　需　朧　榊　”　騨　一　一　P　一　一　冒　囎　轍　需　囎　騨　騨　胃　一　一　一　一　一　曹　麟　闇　”　常　一 卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　富　　葡　　葡　　艘　　葡　　鼎　　需　　需　　輔 幣　　騨　　一　　” r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　引　　“　鼎　　齢　　構　　騨　　騨　　鞘　　脚　　騨　　r　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　輪　　齢　　幣　　” 鵯　　脚　　η　　一　一　　層　　層　　冒　　一　　磨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幡　　寵　　嚇　　幅　　嚇　　一　　謄　　囲
053299301　　　　　　　　　　　K1 画　　　．　　2　　0●099　　　　　2　　．． o 2 2
榊　　輔　　榊 ｝　一　一　一　一　一　冒　儒　冒　輔　需　噌　榊　”　一　一　一　一　冒　一　膚　鰯　鞘　繍　轄　聯　P　一　一　一　一 一　　哺　　輌　　輌　　騨　　膚　　騨　　鱒　　，　　傅　　騨　　一　　凹　　騨　　一　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　■　　層　　鴨　　漏　　需　　僻　　“　　階　　｝　　謄　　幽　　一　　曹　　髄　　曹　　躍　　胴　　層　　胴　　欄　　輔　　鵯　　僻　　鞘　　即　　卿　　讐　　一 一　　冒　　需　　盟　　隔　　僻　　鞠　　轄　　弊　　贈　　騨　　常　　弊　　鞘　　帯　　構　　轄　　韓　　膚　　騨　　騨　　曹　　卿　　一　　鱒　　一
053309303　　　　　　　　　　　　k1 麹　　20．099　　2o 2 2
”　　雫　　一 一　　一　　冒　　幡　　盟　輔　　嶺　　儒　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　■　　一　一　　引　　嚇　　襯　　騨　　脚　　騨　一　　騨　　一　　一　　冊　　胴　　輔　　齢 聯　　聯　　”　　辮　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　層 一　　一　　嚇　　轄 欄　　轍　　襯　　辮　　”　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　縣　　齢　　需　　鞘　　騨　　騨　　凹　　昌　　脚　　一　　一　　槻　　冒　　顧　　轍 彌　　齢　　騨　　鱒　　弾　　脚　　學　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
05331急死　　　　　　　　　　　　　K1 趣　　　70．346　　2o 7 4　　3
一　　一　　隔 囎　輔　騨　”　一　r　一　一　一　一　一　胴　朝　輔　静　騨　聯　脚　一　一　一　一　一　齢　一　鞭　卿　脚　頼　一　一 一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　嚇　　胴　　輔　　葡　　需　　需　　麟　　僻　　轄　　騨　　一 騨　　即　　曹　　甲 昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　嚇　　轄　　楠　　幣　　韓　　”　　”　　騨　　“　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　圃　　需　　圃　　縣　　鞘　　騨　　騨　　鱒 唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　嚇　　欄　　臆　　輪　　隔　　静　　盟　　縣　　輔　　騨　　需　　楠　　襯　　僻　　胴　　襯　　噛　　轄
05335吸収　　　　　　　　　　　　　E1 音　　20．019　　10 2 2
轍　　聯　　騨 脚　一　一　一　一　一　隔　桶　髄　嶺　繍　幣　静　脚　P　一　一　一　圏　囲　禰　齢　輔　騨　哺　一　一　一　一　冒　一 一　　齢　　輔　　齢　　柳　　轄　　脚　　卿　　朝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　旧　　　一 一　引　　偏　　輔　　鱒　　臓　　幣　　鞘　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　胴　　層　　静　　齢　　需　　需　　齢　　騨　卿　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　稠　　輔　　葡　　麟　　庸　　麟　　騨　　脚　　，　　騨　　一　　轡　　騨　　脚　　鷺　　一　　甲　　一　　一　　騨　　一　　馴　　髄　　幽　　，
05336九二　　　　　　　　　　　　組　地 音　　70．068　　6．0 4　　1　　1　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　1　　　　1　　1　　1
騨　　脚　　P 一　　一　　圃　　鯛　　観　　擶　　卿　　卿　　柳　　胃　　閂　　一　　一　　一　一　　幡　　齢　　静　　齢　　弾　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　襯　　葡 騨　　騨　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　冒　　層　　旧　　漏　　扁 需　　輔　　葡　　一 曹　御　　噂　　一　　圏　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　襯　　襯　　楠　　輔　　簡　　顧　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　鞠　　輸 鷺　　齢　　脚　　脚　　騨　　一　　昌　　圏　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0533790　　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　20．019　　．10 2 2
0533？ 薩1　　　．9　　0．445　　　　4 0 1　　　　7　　　　1 7　　　　　　　i　　1
騨　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　囲　　粥　　需　　擶　　齢　　脚　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　騰　　幣　　聯　　騨　　η　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 需　　騨　　静　榊　　糊　　一　　一　　一　一　一　一　　一　　冒　　■　　一　　■　　帽 圃　　贈　　鴨　　葡 需　　躰　　”　　鼻　　P　　R　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　伽　　葡　　桶　　輔　　臓　　榊　　轄　　離　　P　　甲　　昌　　一　　一　　一　　冒　　儒 鼎　　静　　顧　　縣　　贈　　一　　贈　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0533991　　　　　　　　　　　　　組 音　　10、010　　10 1 1
05339 画　　3　0．148　　10 3 3
一　　層　　需 聯　卿　P　辱　一　一　一　一　一　椿　騒　鼎　僻　鱒　幽　一　一　一　一　一　一　闇　粥　鵯　葡　榊　辮　一　一　■　一 一　　一　　回　　隔　　輔　　轄　　靴　　卿　　騨　　脚　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 需　　稠　　一　　胴　　隔　　購　　轄　　｝　　離　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　旧　　ロ　　一　　幅　　臓　　鵯　　”　　卿　　蝉　　“　　脚　　曹 一　　一　　一　　旧　胴　　伽　　観　　需　　噌　　解　　鞠　　輔　　騨　　鴨　　常　　糟　　隣　　騨　　襯　　”　　鵤　　脚　　騨　　縛　　咽　　俸
053419　1．　8　9　7　　　　　　　　　　　　　　　　　美く1 膏　　10。010　　10 1 1
05341 團　　　1　0，049　　1 0 1
?
葡　　”　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　粥　　粥　　輯　　需　　鞘　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　輪　　臆　　需　　鱒　　翰　　騨　　願　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　齢　　齢　　囎　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒 囎　　擶　　擶　　齢　　卿　　h　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　－　　隔　　稠　　隔　　輔　　騨　　噺　　構　　｝　　P　　一　　一　　厘　　一　　冒 圃　　冒　　粥　　隔　襯　　騨　　僻　　鱒　　咽　　騨　　P　　騨　　脚　　，　　騨　　r　　昌　　凹　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　昌　　一
0534795　　　　　　　　　　　　　組 圏　　2　G，G99　　2o 1　　　　　1 エ　　　　　　　1
???
05929
05930
e5931
0S932
e5933
059sc
O5935
05937
05939
0ssue
晃出し．． 藝錘・翻．注諺
偶然　．　；．　　　　　Xl
二二的　　　　　　　　　X3
空中衝爽　　　　　　　　x1
空中飛び　　　　　　　　Hl
璽中ブランコ　　　　　　　　　Hl
ぐうっ　　　　　　　　　W3
クーデター　　　　　　　　Gl
箆白　　　　　　　　　　Kl
窒砲　　　　　　　　　　Kl
クーポン券　　　　　　　El
穫CM類C瀦曜時長．寧：媒
音　0ストN．．火．ひ91一一1．．1男
眉　0スト東月18－91一一1eo男
音　　　0　／S　日　月　 12－　91一　一8．◎　男
膏　0スト口火18－91一一100男
膏　　　0　教　教　土　18一　一60　一一3．7　桐
胴　0・…フ水18一一15－1e◎男
音　0教総金18一一一60－3．7男
音　0報ff耀0－91一一1．1第
膏　　　0　スト　朝　こヒ　12－　91一　一100　男
音　0スト朝土0－91一一1．1女
???
059tlil
Osg45
05949
05950
05956
05958
05960
05963
05964
05969
晃出し． ．1麗囎．醐
クーリアー紀考、　　　　．「　　H1
クー・一ル　　　「．　　　　　　　　　G3
クーンベス日長　　　　　　　　Hl
クェスチョン　　　　　　　　　（｝1
9月下旬　　　　　　　　K1
9月1日〈一ついたち〉　　　　冠1
9月23日目　　　　　　　Xl
くぐる　　　　　　　　　　懸
軍　　　　　　　　　　　Wl
草場搏懲さん　　　　　　　　？1
種　　CN　類　CH　曜　　鱒
　　　譲．
長．．． ｦ：．．．ｱ…
膏畷TmO一一30－1，1勢：…
音　　　6　／s　日　　水　12一　一60　－3．7　口
叩　0綴引金18一一90－100テ
膏　　　0　ノて　T　jh　18一　一60　－100　二
曲　 ．0　一　東　El　6一　一15　－1，1　団
団　0バ東金O一一30－1は女
画　0音胴金18一一一60－100テ
音　0報朝水6一一60－3．7女
音　　　O　教　教　ニヒ　　6一　一15　－3．7　男
画Oバ朝金12一一60－8．0テ
［1］　本縮ヨi十脅顧語彙表　　　　163
曜　日 鱒醗帯 番総の長さ 視聴率 男　女　勧
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　斗2～　協～ ～15　　～30　　～60　　～go　　9等～～1渦～33～8．o～1co 預ツフフ動フ柚ト　鶏翻晃出し
2 1　　1 2 2 2 1團19110
一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　”　轍　騨　鵬　ρ　一　一　一　一　一　騨 騨　　鞠　　騨　　葡　　寵　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘 帽　”　　冒　　一　　一　　脚　　擶　　曜　　隔　　團　　一　　一　　騨　　楠　　需　　冒　　一　　一 騨　　”　　擢　　隔　　一　　一　　｝　　鞠　　輪　　一　　一　　一　　■　　印　　幣 冒　　一　　■　　幣　　一　　一　　一　　薗　　r　　縣　　轡　　曹　　一　　圏 卿繭」＿＿噸鴨一＿＿騨鱒輔騨一即庸＿＿，卿鞠＿＿ﾄ2 1　　1 2 2 2 画19152
糟　　簿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　ρ　　”　　一　　一 一　　一　　P　　幣　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　静　　一　　一　　瞠　　n　　騨 輔　　一　　冒　　一　　一　　曝　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　楠　　一 一　　η　　幣　　舳　　【　　一　　一　　鞘　　｝　　謄　　一　　一　　「　　騨 ＿2＿一r＿＿，＿噌輔鯛＿，鵯隔＿＿＿醗隔儒＿＿一　　一　　一　　静　　轍　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　p　　r　　輯　　ρ
Q 1　　1 2 2 2 1画19132
一　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　脚　　　　　　　　　　　　　　　腕　　層　　ロ　　一　　冒　　一　　ρ　　唱　　噂　　幣　　欄　　－　　醒 一　　■　　一　　一　　一　　炉　　，　　騨　　偏　　曽　　幡　　，　　冒　　一　　一 騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　唱　　胃　　幣　　“　　脚　　冒　　一　　一　　一　　噂　　幕　　一 一　　■　　一　　脚　　脚　　”　　帽　　一　　一　　騨　　卿　　一　　一　　冨　　一 糟　　鞠　　粥　　一　　ρ　　一　　弊　　一　　一　　一　　，　　脚　　精　　齢
2 1　　1 a 2 2 趣奪9！261
一　　一　　胃　　唱　　鱒　　椴　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 葡　　r　■　　一　　一　　鱒　　鞠　　騨　　■　　冒　　一　　昌　　一　　”　　購　　一　　一　　一 鵬　　昌　　鱒　　需　　鴨　　一　　一　　r　　騨　　冊　　一　　冨　　一　　一　　幽 扁　　一　　一　　一　　騨　　卿　　朝　　一　　一　　一　　榊　　需　　密　　冒甲　　需　　一　　一　　一　　r　　｝　　一　　齢　　鞠　　榊　　隔　　ロ　　一　　一 一■f鞘網擢一一ゆ謄冒一瞬鵯り一一噂鞘瀞一一一輔需2 1　　1 2 ．2 2 画19103
轍　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　帰　”　騨　精　ρ　静　一　冒　一　一　一 脚　　鱒　　轄　　鞘　　葡　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　轄　　輔　　一 一　　一　　一　　聯　　鴨　　僻　　一　　國　　一　　一　　脚　　糟　　轄　　鴨　　冒　　冒　　一　　” 騨　　輔　　輔　　胴　　一　　一　　一　　轄　　需　　一　　一　　一　　辱　　卿　　幣 一　　一　　r　　噂　　ρ　　一　　一　　一　　昌　　冑　　ゆ　　ロ　　一　　一 願望”冒冒騨齢一一一「一輪騨一一柳一冒響一脚圃一
2卿　　一　　一　　弾　　幣　　輸　　齢　　偲　　齢　　一　　一　　一　　一　　轡　　幣　　砂 　　1　　三一　　観　　＿　　一　　一　　一　　■　　辱　　卿　　幣　　輔　　卵　　圃　　圏　　一 2一　　醐　　頼　　陶　　齢　　回　　一　　”　　騨　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　一　　隔　　帯　　需 　　2冊　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　哺　　一　　一　　脚　　鱒　　瀞　　侑　　冒 　　2昌　　轄　　齢　　膳　　【　　一　　一　　騨　　柳　　需　　一　　一　　一　　瞬 釧91G7層司一　一鵬楠一　，　昌騨轄網一一　騨幡回一一岬需一一r
2 1　　1 2 2 2 画19104
障　即　　楠　　一　　一　　一　　「　　”　　隔　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　噂　　鱒　　需　　冒 一　　■　　瞠　　”　　輔　　葡　　一　　一　　一　　鱗　　輸　　一　　冒　　一　　一 脚　　輔　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　葡　　一　　一　　，　　圏　　騨　　櫛 一4一噂轄　隔一一噌卿隔　一一曜僻層一　唱輯轡一一r韓“　　　　　　　　　　　騨　鞍　輔　脚　冒　冒　一　一　一　η　弊　騨　楠　’ 圃　　一　　一　　一　　一　　甲　　聯　　脚　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　一
1　　2　　2 5 4　　1 2　　　　3 3　　2 音19園
一　　一　　一　　r　　，　　晒　　需　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　， 葡　　騨　　冒　　一　　一　　η　　騨　　曜　　一　　一　　一　　曽　　騨　　脚　　鱒　　晴　　一　　一 一　　弊　　轄　　騨　　冒　　一　　一　　卿　　障　圃　　冒　　一　　一　　一　　一 需　　一　　一　　巴　　齢　　幣　　脚　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　需　　” 一」一卿隔一顧“輔一一一鞠輔＿一唱鱒僻」一一轡葡ゆ　　　　　　　一　　昌　　鞘　　凋　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　轄　　輔　　輔　　冨　　，
P 1 1 1 1
???????????
1　　P　　弊　　輸　　一　　一　　一　　一　　r　　隔　　飼　　齢　　一　　一　　一　　一　　一 　　1ﾅ　　騨　　鱒　　騨　　僻　　♂　　冨　　一　　一　　昌　　昌　　卵　　鞘　　輔　　鱒 　　1一　　，　　一　　騨　　常　　需　　■　　暫　　一　　■　　幣　　騨　　隔　　隔　　一　　一　　昌　　四 　　1幕　　輪　　一　　一　　一　　騨　　齢　　篇　　隔　　一　　一　　■　　噂　　鞘　　襯 　　1曹　　一　　r　　鵯　　儒　　寵　　一　　一　　■　　學　　腕　　一　　一　　一 画r¥」＿一＿鱒輔”一＿隔騨輔冒＿｝胴一＿一＿幣騨＿?
　　4儒　　ρ　　冒　　一　　騨　　噛　　騨　　”　　需　　〇　　一　　一　　一　　ρ 　　　　4一　　口　　弾　　齢　　轍　　r　　冒　　一　　一　　一　　騨　　甲　　齢　　齢　　盟 　　4一　　一　　昌　　幣　　轄　　紳　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　■　　噌 　4
h　　”　　一　　一　　曹　r　　縣　　儒　　冒　　一　　一　　一　　聯　　靴　　騨
3　　1一　　■　　甲　　輸　　向　　冒　　冒　　一　　一　　弾　　碑　　圃　　一　　曹
噌覧一冒冒一隔一冒一”輔翻國一聯騨一一一唱鱒一一
2　　2 2　　2 2　　　　2 4 4 膏敷急寧辱
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需　　一　　一　　昌　　一　　一　　鵯　　鞠　　輔　　篇　　楠　　回 一　　卿　　鱒　　需　　曜　　冒　　一　　一　　一　　騨　　騨　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　一　　い憐
059759時54分　　　　　　　　　窺1 画　　　〔｝　ス本　漿　月　　　o－　91一　一1蚤1　チ
隔　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　薦　　寵　　一　　一　　一　　｝　　卿　　齢ρ ”　　綱　　儒　　尉　　隔　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　願　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層
059769時30分　　　　　　　　　K1錘　　0一志水12一一15－3．7テ
一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　鱒　　　噌　　　騨　　　請　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　脚　　　常　　　葡　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　騨　　　騨　　　鴨　　　一常　　一 “　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　”　”　・　廉　一　冒　冒　一　一　卿　齢
G597？髭久慈慷之介　　　　　　　　　盟人 奮　　　O　ス←　糊　木　18一　一60　－1GC　男
一　　騨　噂　　鞠　　卵　　輔　　嚇　　冒　　冒　　一　　，　　一　一　　噌　　轄　　鞠　　ゴ 昌　　一　　一　　鱒　　｝　　楴　　贈　　哺　　一　　一　　騨　　齢　　朧　　一　　囲　　一　　一　　”　　旧　　輔　　嘘　　ロ　　一　　一腕
059789時28分　　　　　　　　　　ぬ 画　　0一一東水12一一15－3．7テ
一　　｝　　騨　　輔　　騨　　需　　ロ　　一　　曹　　縣　　鷲　　噛　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　卿一　　ρ　　騨 “　　　　　　　　　　　　　　　θ　　囲　　一　　一　　一　　曹　　醗　　騨　　弊　　輔　　蟹　　一　　國
059799瞬半過ぎ　　　　　　　　　無 音　　　o　報　　丁　　：L　　6一　一15　－8．G　多三
鱒　　帽　　鱒　　膳　　冒　　冒　　一　　一　　幣　　粥　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輪　　一　　冒　　一　　一　　騨　　輔　　輔　　隔
05981　　　　櫛撃ｭじ村　　　　　　　　　　？1地 脅　　　0　スト　朝　木　18一　一60　－1（｝0　男
騨　　　葡　　　層　　　一　　　國　　　「　　　騨　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　脚　　　轄　　　輔　　　儒　　　■　　　冨　　　一　　　一　　　幣　　　静　　　隔　　　謄　　　一一　　一　　輔 轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　寵　　静　　冒　　一　　一　　國
05983ぐじゃぐじゃ　　　　　　　　　回3 音　　　o　報　朝　金　　o－　91一　一3σ7　女
の　　　　　　　　　　　　　　　一　　昌　甲　　脚　　齢　　楠　　’　　冒　　一　　一　　昌　　一　　ぼ 榊　　帽　　一　　一　　賀　　轄　　葡　　■　　一　　謄　　胃　　擶　　隔　　一　　一　　一　　｝　　榊　　葡　　艀　　冒　　一　　一　　■｝　　糊
O5984苦汁　　　　　　　　　　　　組 音　　　O　拳闘…　日　　火　　6一　一15　－3，7　男
金体
番暦
05986
05987
05990
05995
05998
0S999
Gsegl
o60e2
e600s
e600s
髭出し　　　　　　　　　騨・耐雪
ぐじよぐじよ
鎌
ぐずぐず
楠年明
藁目
薬麗さん
崩ttPtす
崩れやすい
呉琶南
くそグーーム
＃3
賢1
響3
Wl人
琉
Wl
鴇
W3
Kl人
磁
種CM類CH曜鱒畏寧蝶
音　Oスト東水6一一30－3．？女
膏　　　0　報　T　水　18一一　一60　一・3，7　男
奮0報フ火6一一90峨．G女
画　0他東金18－91一・一100チ
奮　　　G　スト　1ヨ　月　　6一　一6e　－3．7　男
音　　　0　／s　朝　火　12一　一60　一・3．7　男
奮　　　G　報　総　昌昌　12一　一15　一玉GO　男
音　　　0　／s　朝　金　12一　一60　－8，0　男
奮　o一教金18一一30－1．1男
音　0パ一網18一一・30－8．0男
i64　　［1ユ本編践十音顯語彙表
全体
ﾔ号 競翻し　　　　　　　　　翻・嗣注紀
　　本圃
@　　　　出現﨑ﾊ度数　比率　標本
C儲 　　　番韻のジャンル
@鞍箆・　r譲　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス畜
?@這　　　二二　　　巽蕩　　妻　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊨僖
　　　チャンネル
曹gK　　｝蒔｛試　　日本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
i金　　　鞍籍　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖臼　　　豪享
053499－15時　　　　　　　　　K1 圓　　　　　3　　03148　　　　　3　0騨　　■　　一　　一 　2　　　　1一　一　一　－　稠　需　轄　騨　r　一　圏　冒　冒　層　需　騨　俸　唱　一　一　一　葡　需　隣　一　一　一　鞠　騨　一
0535095点　　　　　　　　　　　　翼1
　＿　　層　　■　　鼎　　齢　　一　　一　　一　　一　　冒　　軸　　葡　　蜘
ｹ　　　　　2　　0．Oig　　　　　1
@　6　0．058　　3
???
一〇5352
吸叡する　　　　　　　　　　競
　擶　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　需　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一ｹ 0
卿　”　一　一　一　一　圃　層　襯　鞘　”　騨　昌　一　一　旧　桶　彌　脚　圏　一　一　一　鱒　糟　｝　一　一　隔
05353　　　　　　　購　　鯛　　一　　圃　　囲　　需　　囎　　，　　一緕J電　　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　　　2
@〇
鵯　　繭　　繍　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　櫓　　臆　　辮　　構　　騨　　一　　一　　一　　隔　　輪　　齢　　｝　　一　　一　　冒　　胴　　嶺　　騨　鵬　　一　　一
0535弓
　　　　　　　　一　　一　　隔　　榊　　樺　　脚
X7　　　　　　　　　　　　　磁 團
0535597票　　　　　　　　　　　遜1 音
鞠　　噌　　ρ　　【@0ロ　一　一　胴　葡　脚　，　曽　一　一　一　隔　陶　鞘　精　騨　芦　一　曹　価　鞭　騨　脚　圏　一　一　一　幣　脚　声
????????????????﹇???
92　　　　　　　　　　　　　区1
　贈　　即　　一　　冒　　一　　隔　　襯　　轄　　樺　騨
@　2　0．099　噺　　輪　　騨　　一　　厘　　一　冒　　一　　隔　　脇　　鵯　　噂
@　2　0．099　　1　一　　一　　寵　　齢　　脚　　一　　，　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　、
@　2　0．019　　1一　　楠　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　轄　　轄　僻　　脚　　甲　　一　　唱
ｹ　　20．019　　2
｣　　　3　0．148　　1　榊　　轄　　”　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　擶　　解　　騨　　陶
@　2　0．019　　1
@　12　0．593　　1
旧　0
@0一　　一　　一　　噛
@o鼎　臓　榊　騨　一　冒　一　一　一　轍　隔　騨　騨　一　一　一　層　静　嚇　卿　甲　一　一　儒　補　靹　一　一　一　一
　　　　　1　　1　　　　1一　　一　　一　　冒　　隔　輔　　縣　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　輔　　儒　　胴　　聯　　榊　　脚　　學　　甲　　q　　層　　騨
@　　　　　　　2鞘　　”　　ρ　　一　　一　　需　　■　　嶺　　騨　　騨　　噂　　｝　　圏　　一　　一　　一　　一　　旧　　輪　　齢　　嚇　　齢　　齢　　贈　　躰　　弊
@　5　　　　　　　　　　　　1謄　榊　　騨　　脚　　畠　　一　　一　　■　　卿　　榊　　瀞　　齢　　幣　　鞘　　い　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　一　　幡　　憎　　葡
@　　　　　　　　　2一　　幡　　齢　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　隔　　葡　　一　　粥　　隔　　鞠　　一　　騨　　P　　曹　　一　　冒　　冒　　謄　　一　　層　　一
@　　　　　　　2一　　一　　儒　　偏　　脚　　鞠　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　旛　　噺　　葡　　儒　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
@　　　　　　　2噌　　脚　　一　　一　　層　　静　　静　需　　ρ　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　輔　　髄　　聯　　轄　　輔　　脚　　悌　　聯
@　1　　1
@　　　3臆　　需　　轄　　噌　　「　　一　　曹　　一　　楠　　輔　　儒　　静　　騨　　騨　　m　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　旛　　一　　一　　贈　　葡
@　　　　　　　　　2冒　　罷　　観　　鴨　　哨　　四　　一　　一　　一　　需　　桐　　冨　　鵯　　禰　　轄　　｝　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　儒
P2隔　南　　襯　　常　　脚　一　　層　　一　　罷　　騨　　胴　　騨　　輔　　需　　柳　　ρ　昌　　芦　　層　　一　　層　　層　　一　　一　　轄　　盾
@　　　　4静　　齢　　騨　　“　　一　　一　　一　　囲　　廟　　葡　　韓　　榊　　静　　嘩　　｝　　9　　■　　一　　一　　一　　鴨　　弼　　騨　　齢　　喩　　粥
@　　　　　　2
@　　　　　　2一　　冒　　罷　　需　　補　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　繭　　隔　　葡　　葡　　一　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　噛　　一
@　3
05356
O5356一　　一　　一
Z5358胃　　一　　一
Z53§9
銅　　縣　　一　　一
X0年代　　　　　　　　　　　組
?
一　　朧　　騨　　ロ　　一　　一
X8　　　　　　　　　　　　　K1
一　　一　　囲　　輔　　鵯　　幣　　P　　一　　一　　一　　齢　　葡　　需　　輔　　隔| 0
一　　一　　一　　欄　　僻　　噌　　一@K1 画　　　　　　　　　1 0 胴　　囎　　脚　　卿　　“　　一　　一　　一　　冒　　寵　　縣　　囎　　騨　　一　厘　　暫　　暫　　酵　輔　　幕　　甲　　暫　　一　　一　　胴　　騨　卿　　凹　　一　　層救出欝　　一　　一　　一
X勝自　　　　　　　　　　　磁
}性
　騨　　一　　一　　冒　　一　　輸　　冑　　需　　齢　　脚　　”
ｱ　　　　　　　　　1
諱@　　　　　　　　1
?脚一一冒一縣轍常騨騨曽一謄需噂齢騨脚謄一一儒需襯騨巳圏稠Q2　縣　脚　願　一　一　一　価　寵　舶　噌　脚　一　一　一　回　欄　鞘　騨　一　謄　一　一　需　騨　韓　曽
冒　　粥　　轄　　噂　　一　　一　　囲
@　　　　　　　　《1
隔　　哨　　一　　一　　胴　　輔　　樽　御　　一　　一　一　　一　　一　　一　　粥　　嚇
ｹ　　　　　　　　1
隔　　輔　　葡　　幣　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　需　　一　　P　一　　一　　圃　　一　　補　　鱒　　唱　　圏　　一　　一　　冊　　楠　　騨　　欝　　一　　■
隔　　酔
ﾓ性出血　　　　　　　　　　組
　　弊　　轡　　騨　　一　　冒　　謄　　囲　　齢　　僻　　鞘　　丁
噤@　　　　　　　1
諱@　20。099　、1
@o
@θ
一　聰　需　鴨　噛　即　一　一　隔　一　需　囎　需　騨　一　曹　一　層　庸　鞘　脚　一　一　謄　嚇　藤　惜
一　　一　　一　　一　　冒　　噛　　一
@　2
一　　冒　　冒　　需　　騨　　脚　　一
}増　　　　　　　　　　　　　K1
舶　　轍　　一　　一　　冒　　胴　　桶　　朧　　騨　”　　一　　一　　一　　一
諱@　　　　　　　　1 o
　　　　2團　網　楠　鞭　蝉　P　圏　一　一　襯　葡　憎　”　騨　曽　冒　冒　網　騰　轄　一　一　一　噛　幕
T　　1
@2
@ 2
@　　　2輌　網　鵯　騨　騨　騨　一　一　一　”　需　臆　即　騨　■　一　隔　胴　齢　騨　一　冒　葡　脚　辮
P　　1
@ 3
@　2昌　　一　　冒　　曹　　隔　　縣　　彌　　榊　　欝　　一　　一　　一　　一　　冒　　，　　”　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　常　　一　　一　　曹
@ 12
@弓
@ 3
@　1
@ 2
@　2脚　　一　　一　　曹　　儒　　輔　　輔　　齢　　購　　一　　一　　■　　儒　　儒　　聯　　鵯　　｝　　圏　　一　　需　　需　　騨　　一　　一　　曹
@　3
縺@樺　輔　，　一　一　一　9　齢　繍　m　噌　一　一　冒　鯛　輔　朧　騨　騨　一　一　”　需　｝
R　　3
@　1
@　1
@　1
@　2
@　　　　　　5
@　1
@　工
@　1
@　1昌　　一　　一　　棚　　葡　　需　　一　　讐　　一　　一　　旧　　胴　　齢　　卿　　顧　　一　　一　　一　　一　　噛　　常　　，　　一　　冒　　謄
@　2
脚　　一　　一　　一　層　　葡　　輔　　躰　　欝　　p　　m　　脚　　謄　　曹　　一　　謄　　盟　　一　　輪　　齢　　轄　　騨　　脚　　騨　　撃　　騨
@　　　　2冒　　冒　　輔　　葡　　糊　　脚　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　翻　　齢　　齢　　幣　　鞘　　η　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　一
輔　　辮　　開　　一　　一　　一　　需　　静
}増する　　　　　　　　　　翅
　　唱　　卿　　一　　冒　　冒　　鴨
@ 4 0ほ98
@ 2 0，019
@　2 0。099
@ 3 0，029
@　1 0．010
@　2　0。099顧　　聯　曹　　一　　■　　刷　　輔　　騨　　卿　　一　　冒　　一　　一　　”　　輔　　騨　　丁
噤@　　　　2　　0．019　　　　　2
@　3　0，148
@　3　0，029
@　2　0．019
@　2　0．019
@　7　0．G68
@　1　0．θ49
@　1　0．010
@　1　0．◎嘆9
0
脚　　一　　一　　一　　輔
}増中　　　　　　　　　　　K1
　“　　瞠　　一　　冨　　一　　嶺　　門
蛛@　 　　　　　　1
　2弊臼，一一一隔胴顧噌鱒曽曹一吼篇輪樽鱒一一需隔襯鱒脚一一圃卿
黶@一　儒　縣　脚　騨　一　P　一　■　一　脚　襯　轄　脚　騨　一　一　盟　一　擶　即　”　P　一　一　軸　隔　弊　鱒@3冒　　駒　　需　　騨　　η　　一}速　　　　　　　　　　　　　区3 一　　鴨　　需　　”　　μ　一　　一　　一　　一　　層　　一　　嚇@　　　2
　o囎　　鞘　　ρ　　一
@〇
欄　　｝　　一　　一　　冒　　轄　　鞘　　鱒　　一
樺eする　　　　　　　　　　繊
山地　　一　　一　　齢　　卿　　騨　　一　　一　　一　　鴨　寵　　輔　　擶　　騨
ｹ 　 　　　　　1
ｨ
〔｝ 一　　暫　　冒　　胴　　馳　　鴨　　瀞　　精　　蝉　　一　　ロ　　冒　　脚　　嚇　　脚　　鞘　　P　　一　　冒　　一　　輪　　幕　　樺　甲　　一　　一　　騨
Q
顧　　臆　　嚇　　齢@3@1
@4
一　一　　圏　　嚇　榊　　，　　一　　一　　一　一　輔　　“　厘　一　　圏　　噸
酷?@　　　　　　　　　　　翼1
一　　一　　腸　　齢　　一　　一　　一　　励　　胴　　“　　卿　卿　　｝　　一　　一　　一
騨　　幽　　一　　一　　葡　　齢　　静　　樺　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　扁　　禰　　齢　　障　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　層　　謄
w　　葡　　葡　　卿　一　　一　　曹　　一　　御　　鞠　　轍　　輔　　縣　　瀞　　鵯　　謄　　一　　一　　需　　一　　需　　葡　　騨　　輔　　精　　輯
@　　　　　　2噌　　騨　　一　　層　　一　輔　　鴨　　騨　　樺　　一　　噂　　P　　一　　一　　一　　曜　　縣　　粥　　騨　　鱒　　脚　　甲　　騨　　一　　魑　　一
ﾞ　　一　　静　囎　　躰　　一　糊　　一　　需　　一　　圃　　一　　鞘　　簿　　席　　騨　　鱒　　”　　一　　一　　一　　需　　謄　　隔　　㌧　　一
a@　冒　　”　　幕　　幣　　，　　脚　　嘗　　一　　一　　一　　一　　＿　　粥　　襯　　輌　　解　　唱　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　窟　　臆
一　　需　　騨　　P　　一　　需
､乳　　　　　　　　　　　　区1
　　　　　　1　隔　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　一　　輪　　葡　　榊　　櫛　　嚇
ｹ 　 　　　　　3
E 　 　　　　　　1
　 　　　1
　 　　　1
　1P　　一　　曹　　一
@1
@0即　　P　　一　　一
@〇
@〇
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一　一　冒　冒　一　一　一　，　一　一　一　一　樺　騨　楠　儒　謄 一　　隣　　縢　　庸　　一　　一　　冒　　一　　一 鱒　　鞠　　輔　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　齢　　曜　　一　　一　　一　　一 障　鞠　　輔　　層　　胴　　冒　　一　　昌　　噂　　鞠　　柳　　儒　　一　　一　　ρ 矧
1 1 1 1 1
???????
2 　　　2一　　一　　r　　唱　　嚇　　曽　　一　　一 　2冒　　一　　一　　一　　r　　聯　　脚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　幣　　”　　疇 　2圃　　一　　一　　r　　糊　　噂　　柳　　冊　　一　　一　　一　　一　　坤　　幣　　齢 　　　2一　　一　　隔　　脚　　“　　静　　謄　　冨　　一　　一　　一　　辱　頼　　儒 画1－」”需襯一r脚隔胴曜一r｝帰冒■｝常騨冒冒圏幣
卿　“　噌　頼　帽　齢　幣　献　幣　需　需　一　一　一　一　幽．弾　轄
2 2 2 2 2 　一諱C急増」
曹　一　一　一　一　r　鱒　ψ　｝　樺　需　需　冒　一　一　一　一　一　謄　圏　輔 ■　　一　　η　　嘩 齢　　旧　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　脚　　襯　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　願　　聯 卿　　層　　一　　冒　　一　　昌　　嘩　　幣　輔　　欄　　冒　　曹　　■　　η 騨　　朧　　謄　　一　　幽
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　1ｺ・急増する
騨」＿＿＿即齢＿一＿脚騨＿＿＿駒鞠＿＿＿＿騨稠一
繭　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　圏　一　騨　轍　騨　冨　一 補　　嚇　　■　　一　　一　　一 r　　嚇　　一　　騨　　一　　，　　一　　曹　　一　　唱　　聯　　幣　　齢　　腎　　圃　　一　　一　　一 「　　即　　幣　　冊　　開　　一　　冒　　一　　辱　　噛　　卿　　応　胴　　冒　　ρ 哨　　騨　　隔　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　静　　一　　圃　　一　　■ ?
3 3 3 3 3 画・急増中　画
”　雌　鞘　騨　需　胴　”　”　罷　一　一　一　一　盟　一　騨　幣　騨　隔　”　隔 聯　　噌　　艀　　庸 一　　一　　一　　一　｝　　噌　　湘　　需　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　榊　　輔　　需 ロ　　一　　一　　騨　　脚　　噂　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　需　　卿 卵 「玉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ謄噂騨
1　　　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　　　　　2 3 童・急逮　聾
齢　　扁　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　髄 騨　　脚　　一　　ロ　　一　　曹　　曽　　幽　　曜　　轄　　需　　胴　　旧　　一　　一　　一　　昌　　曹 鴨隔謄一一一一，幣隔謄一■一傅． 静　　一　　一　　一　　一　　騨　　幕　　鴨　　冒　　需　　，　　曽　　曽　　即一　　，　　一　　一　　一　　一　　鱒　　姻　　騨　　鞘　　常　　曜　　冊　　一　　冒　　一　　一 擢「一脚”幕一一噂幣一ロー一騨”一一薗鱒轄需一一
2 2 2 　　　　　2■　　一　　脚　　縛　　僻　　櫓　　一　　一　　圏　　一　　一　　鞘　　葡　　一　　ρ 　　　2一　　脚　　常　　瀞　　一　　一　　一　　一　　樺　　鞠　　欄　　扁　　冒　　冒 膏麟弾ずる　　　　　　　　　　　■　　一　　鴨　　需
廟　，　槻　一　需　一　一　，　一　一　一　一　脚　朝　幣　騨　謄　一　一　暫　一 瞬　　静　　胴　　圃 一　　■　　甲　　輔　　”　　胴　　回　　冒　　一　　冒　　幽　　噂　　鱒　　輔　　禰　　酵　　一　　ロ 噂触一■一一輔
2 2 2 2 1　　1 音陣肉
冊　　一　　一　　曹　　一　　唱　　噂　　”　　齢　　謄　　胴　　謄　　一　　一　　一　　凹　　噌　　尊 需　　一　　一　　一　　嘔　　r　　幣　　輔　　需　　盟　　一　　一　　薗　　弾　　一 圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　需 一司卿鮮同一隔瞥齢齢需■一榊襯冒冒　一　r騨需冒暫甲一　　酵　　脚　　韓　　韓　　騨　　縣　　ボ　　静　　停　　圃　　冨　　一　　一　　一　　一　　一 僻　　幕　　鴨　　囲　　一　　圏　　一　　一　　一　　冑　　噂
4　　　　3 4　　3 6　　1 7 4　　3
??????
1 1冒　　ロ　　一　　圏　　薗　　r　　噂　　脚　　齢 　　　1■　　一　　一　　一　　唱　　m　　韓　　需　　騨　　一　　曹　　謄　　昌　　■　　即　　騨　　葡　　扁 　　　1一　　一　　一　　鱒　　“　　弾　　湘　　齢　冒　　一　　一　　■　　嘩　　湘　　ρ 　1一　　一　　一　　噛　　榊　　僻　　一　　曹　　一　　一　　炉　　騨　　静　　扁 画1－」憐齢隔一凹”需胃一一｝騨輔一一墜鞠轄一冒■曽
一　砂　騨　弾　幣　柳　層　｝　■　胴　一　一　凹　一　一　噂　頼　鞘
1 1 1 1 1
?????
1 1冒　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　曹　　輔　　静 　　　1一　　一　　■　　r　　嘩　　縣　　何　　一　　一　　一　　曹　　一　　幽　　噌　　輔　　輔　　一　　一 　　　1ロ　　一　　昌　　騨　　騨　　齢　　需　　圃　　一　　一　　一　　”　　幣　　暫　　隔 　1曹　　■　　r　　柳　　’　　謄　　一　　■　　一　　一　　ψ　　静　　鴨　　一 画1
Q」幣騨＿＿騨需＿＿＿＿＿＿一一＿騨一＿一＿η
卿　ゆ　齢　需　騨　柵　冒　一　一　一　一　謄　幽　”　噂　轡　囎 ?
2 1　　1 2 2 2 画匹9202
襯　　顯　扁　　隔　　■　　■　　一　　P　鴇　　騨　　嚇　　一　　一　　ロ　　唱　　一　　粋　脚 辮　　扁　　一　　唱　　唱　　唱　鴇　噂　轍　　輔　　一　　唱　　巳　魑　願 轍　　鴨　　暫　　一　　一　　嚇　　弊　　鴨　　一　　■　　，　　一　　圏　　噌 猟」一＿q轄＿一＿「輔一＿＿＿噛輔＿＿＿噂鵯鰯＿冒　　一　　一　　一　　曽　　r　　卿　　伊　　椿　　楠　　鴨　　儒　　隔　　一　　一　　冒　　一 一　　脚　　凹　卿　　幣　　需　　冊　　鴨　　冒　　一　　一　　一 1
3　　2 5 5 3　　1　　1 1　　4 膏蓼9番　8
一　　一　　一　　脚　　輔　　騨　　冊　　一　　曹　　一　　一　　幽　　騨　　尊　　需　　需　　冒　　ロ 一　　一　　”　　鞘　　騨　　需　　，　　冒　　圏　　一　　”　　騨　　輔　　層　　一 一　　殉　　帯　需　　腕　　隔　　一　　■　　一　　脚　　ψ　　鴨　　冊　　一弾　“　鴨　一　一　旧　冒　一　一　一　一　噌　鱒　ψ　騨　輔　一　一 樺　　鱒　　輔　　扁 一■鞘冊一一脚擢一冒一嘩轄扁謄一謄騨需冒ロー一轍
1 1 1 1 1
1 1　　静　　卿　　需　　圃 　1謄　　一　　障　　静　　需　　■　　需　　曹　　曹　　幽　　一　　騨　　鴨　　鼎　　一　　冒　　一　　一 　　　　　1幽　　”　　柳　　襯　　翻　　一　　曹　　一　　圏　　騨　　脚　　僻　　需　　一　　一 　1，　　脚　　顧　　扁　　“　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　申　　層　　罷　　冒 二一　矧楠　翻　冒　■　即　“　冒　冒　髄　弊　一　謄　一　曽　鱒　幣　冊　一　ロ　一　鱒　卿
鱒　御　鴨　需　胴　圃　一　一　一　噂　弾　幕　卿　砂　輔　欄　齢　冒
1 1 1 1 1 音：キューピーマヨネーズ
1 1　　一　　　冊　　　一　　　一 　1瞠　　噂　　齢　　癬　　騨　　冒　　曹　　一　　一　　一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1
r　　脚　　需　　冊　　冒　　冒　　暫　　一　　脚　　常　　脚　　謄　　冒　　一　　一
　1脚　　輔　　静　　騨　　ρ　　一　　薗　　卿　　幣　　齢　　r　　一　　一　　一
趣i鞘」冊一一一静八一■髄躰需一一薗鱒齢一一曹髄囎幣
卿　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　り　　騨　　簡　　鵬　　一　　冊　　一　　冒　　隔　　ロ　　一　　一
2 2 2 2 2 　鋼謔X998
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4 3　　1 4 4 4 画匹950
齢　　帽　　隔　　一　　一　　■　　騨　　鞘　　齢　　罰　　冒　　一　　一　　騨　　即 謄　　一　　一　　一　　一　　単　　需　　隔　　隔　　一　　，　　一　　圏　　騨 ＿」一＿噂齢＿r＿鱒輔＿＿＿＿幣需＿＿＿”騨＿＿嚇　　一　　冒　　一　　噸　　締　縛　　浦　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　哨　　辱 一　　　一　　　一　　　薗 常　　需　　，　　冒　　曹　　一　　一　　”　　弾　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　樺　　” ㌫
2 1　　1 2 2 2 懲lg35
一　　一　　一　　騨　　贈　　需　　需　　一　　騨　　需　　冒 一　　，　　常　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　脚　　静　　朧　　曜　　隔　　一　　冒　　一　　一 噂　　騨　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　｝　辮　　桶　　一　　曹　　一　　一 艀　　扁　　冊　　一　　ρ　　一　　噸　　脚　　輔　　輔　　’　　一　　冒　　一
」＿＿＿＿鞠＿＿＿韓縣＿＿＿｝囎＿＿＿＿轄曜
脚　　ρ　　網　　一　　一　　一　　η　　“　　隔　　一　　一　　冒　　一　　， 8
2 2 2 2 2 團19io　崖
輔　　需　　囲 一　　昌　　嘩　　騨　　博　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　僻　　用　　”　　冨　　一 ■　　r　　障　　脚　　“　　陶　　冒　　一　　冨　　嘔　　輯　　常　　縣　　胴　　層 謄　　樽　　齢　　騨　　一　　曹　　一　　一　　r　　脚　　“　　嚇　　騨　　一一　　酵　　噂　　葡　　需　　一　　一　　r　　”　　幣　　騨　　静　　需　　げ　　葡　　一　　謄　　冒　　一 一、需嚇一冒一げ冊ロー圏｝需騨一圃一騨襯冒一薗騨
3 2　　1 3 3 3 画1920
冒　　一　　一　　曽　　嚇　　一　　寵　　一　　圃　　一　　一　　一　　η　　聯　　嚇　　囎　　一　　冒 ■　　一　　一　　鱒　　縛　　襯　　需　　一　　一　　圏　　一　　騨　　解　　需　　需 一　　r　　脚　　騨　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　需　　一咽　　一　　一　　脚　　朧　　冊　　一　　一　　昌　　鱒　　”　　輔　　鮮 一　　一　　一　　曽　　唱　　弾　　榊　　鼎　　需 一「脚輔層　謄曽，　齢柳冒曹鱒　幣”　回一　曽騨需騨一一”
2 2 2 2 2 画1922?
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??????????????????
??｛???????????｛??????｛?? ??? ??? ?規出し
翻・顯醒
KUNY
鰯中正蟹＆悪童児
クニ河内
邦子オリジナル
邦子ちゃん
＃くにさん
翻友一貫斎
邦光さん
邦光史館
蛸脚
轍企
Hl川
州入
Hl
轍
Wl
趾入
冒1
fi1入
Hl
種C潤類CH四時畏寧蝋
音　　　0　／s　療月　H　i8一　一30　－8．0　勇
胆　0スト丁木12一一60一・8．Oテ
画　　　G　教　教　金　　6一　一・15　一1．1　テ
音　　　0　／S　朝　　Eヨ　18一　一30　－8．0　脚
韻　Oバ鵜Ei　IS一・一3G－8．0男
音　　 0　教　教盆　6一　一15　－191　男
画　O他船盆IS－91一・一IOOテ
音0籔B月0－91一一1．1男
画　0澱日月0－91一臓．1テ
音　　　0　教　教　火　18一　一30　－1夢1　男
???
6e65
06067
e6068
06069
0667e
O6e78
efie79
06082
0608tl
O6085
死出し 騒・鋸雪
ぐ｛こやぐ1こや　　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
9年髄　　　　　　　　　H1
久能さん　　　　　　　　　El
久能鍛　　　　　　　　　Hl入
工夫し賄う　　　　　　　　㌶
九分還り　　　　　　　　H3
区別　　　　　　　　　　　組
久保さん　　　　　　　　　Wl
久保田孝腹さん　　　　　　　　91
久保田万太郎さん　　　　　　　　輪
読C阿類CH曜
　　　　　語
時長率媒
音0－H火6一一90－8．0舅
音　0バ東水12一一一60－1．1女
琶　o一日水6一一一go一・8．o蝋
画　0一臼水6一一90一・8。0テ
膏　　　G　一　髪ヨ　＝ヒ　　6一　一69　－1．1　女
膏　　　0　教　棄　金　12一　一30　－3．7　男
奮　G一フ嵐G一一30－1．1女
音　0－B木ひ一60－3．7女
画　0教教土13一一60－3．7テ
音　0穀廻金18一一60－8．0男
166　　　　薮1］　本編三王幽幽音顯語彙表
全体
ﾔ轡 規幽し　　　　　　　　　麗・贔目瀧己
　本纒　　．
@　　出現﨑ﾊ度数　比率　　標本
CM　晒蝋のジャンル
@験蕎・　一二　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮
y　這　　　接妻　　　実滝　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊨健
　チャンネル
ﾗ瓢繍　躰　　　　フジ　テ姥　テレど
ﾝ舎　　　敦薪　　テレビ　　下BS　　テレヒ　　　韓ヨ　　　東京
0960　　　　　　　　　　　　紅1一　　一　　鵯　　膳　　階　　一　　一　　一　　一　　御　　胴　　胴　　輔　　輪　　鵯　　r　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　鴨　　襯　　噸　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　臨
}ブレーキ　　　　　　　　　　鎌一　一　一　幟　輪　r　一　一　一　一　一　一　囲　顯　輔　鱒　障　「　一　一　一　胴　補　隔　糟　”　騨　一　一　一　一
圏F　　　　　　　　　　　　　K1
ｹ　　　　　　2　　｛〕，◎19　　　　　1 0
　2圏　　冒　　騨　　欄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　彌　　輔　　欄　　糟　　¶　　殉　　一　　一　　厘　　一　　一　　一
@2一　　一　　一　　輪　　幣　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　嚇　　齢　　輔　　齢　　鰍　　“　　P　　P　　一　　一　　一
@　　2@　　1
楠　　嚇　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　　　　2　　0，019　　　　　2
諱@　　1　0．049　　1
?
一　　　一　　　冒　　　一
ｹ　　10．010　　1
諱@　　1　0。049　　1胴　　輔　　騨　　“　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　襯　　勲　　”　　襯　　”　　｝　　一
諱@　　　　2　　0響099　　　　　2
???????????
11構　　輯　　“　畠　　一　　一　　冒　　一　　層　　縣　　榊　　”　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　”　　鞘　　嚇　　輪　　脚　　一　　P　　ρ　　凹
　精　　鱒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　嚇　　一　　－　　一　　葡　　騨　　”　　鱒
@給与叡入　　　　　　　　　　K1
@一　一　一　葡　騨　四　一　一　一　一　一　帽　一　楠　鞘　欝　”　一　一　冒　曹　一　需　嚇　轄　一　唱　一　一　一　一
@9431　　　　　　　　　　　狂1冒鱒騨　．一一一冒槻欄　卿　一一一　一一一■冒輔鞘頼脚一一一冒｝鼎靴韓鼻一　一　一
@9401　　　　　　　　　　　斑　階　　一　　一　　■　　一　　臆　　需　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　一　　輔　　樽　　轍　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　陶　　襯　　嶺　　輯　　騨　　P　　謄　　謄
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4　　1　　　　　　　　　　1 4　　1　　1 4　　1　　1 5　　　　　　　1 5　　1 曹1ぎゅっと
」鵯　　輔　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍　刷　　瓢　唱　　一　　巳　艦　一　　一　　一　　覗 需　　閉　　一 ρ　　一　　嘩　　騨　　輔　　儒　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　齢　　篇　　稠　　一　　一 一　　一　　r　　噂　　鱒　　隔　　粥　　一　　一　　一 一　　騨　　幣　　鴨　　一　　一
5　16　　　　ユ3　　1　　7 6　　　　　　36 1　　　　7　　　　34 6　　1　3542 穰准〈麗人〉
湘　　爾　　一　　一 一」一偏＿＿万一＿＿＿糟輔＿一＿噂韓＿＿＿＿弊聯圏　　一　　騨　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　弊　　糟
@　　　　1
一　　一　　一　　脚
P
禰　　冒　　一　　一　　一　　唱　　鞘　　ρ　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　聯
@　　　1
輔　　晴　　一　　一　　一　　■　　咀　　卿　　騨　　騨　　冊　　一
@　　　　1 1
?????
1 1 1 　1
?@　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　冑　　囎　　漏　　一　　一　　一　　一　　一
1輔　　鴨　　一　　一　　一　　圏　　鵬　　脚　　需　　騨　　胃　　一　　一　　唱
圏；監
曝　　一　　鱒　　瀞　　隔　　鴨 一　　一　　昂　　艀 需　　冒　　一　　一　　隔　　轄　　幣　　瀞　　冒　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　鞘　　輔　　葡 卿、甲圃一一帯闇冒一一鞠偏冨一薗噂即，一一曽鞘幣
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「??
四　　隔　　鱒　　饒 一　　冒　　一　　薗　　r　　樺　　需　　“　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　蝉　　縛　　網　　需 冊　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　幣　　胴　　隔　　隔　　一　　曹　　瞥　　噂 需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　躰　　冊　　冊　　一　　一　　一樺　　鱒　　鴨　　縣
@　8 8 8 8 8
嘩■｝隔一　噂齢隔■　■”柳　酔一一唱騨囎一曹曹唱躰齢
謔P京〈京都西〉
「　　冑　　隔　　一一　一　■　瞠　r　卿　脚　輔　扁　一　一　一　ロ　一　一　一　曹　一　一　9　岬　鞠　精　隔 冒　　　一　　　圏 繭　　齢　　爾　　一　　一　　一　　一　　一　　い　　”　　輔　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　讐 嘩　　幣　　脚　　闇　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　帰 一「“鞠幣。一｝幣一一一一鴨冨冒一　薗噌柳　一擢　一　一
1　　4 4　　1 1　　　　　　　4 4　　　　1 5
????????
齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　鱒　　騨　　鞠　　静　　帯　　輔　　需　　麟　　酵　　庸　　一　　，　　一　　一　　一　　幽　　騨 鴨　　輔　　冨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　齢　　冊　　一 一一曽弊騨冊需一曹一曽幽“卿静圃回冒 一　　一　　一　　”　　胴　　尊　　需　　一　　一　　一　　圏
16． 16 16 16 16 團播〈二二〉
輯4一用鱒　聯　脚　騨　欄　開　冒　一　一　一　隔　r　一　畠　一　一　P　鱒　噌　饒　け　一　謄　一　一 一　　曹　　再 ρ　　一　　一　　一　　一　　r　　柳　　“　　解　　開　　一　　一　　一　　一　　r　　，　　騨　　齢 幡　　冒　　一　　一　　一　　■　　魑　　¶　　柳　　憎　　需　　一　　一　　一　　一 騨　　常　　繭　　回　　一　　一　　圏　　P　　幣　　隔　　需　　一　　一　　暫 一　　一　　r　　騨　　騨　　一　　一　　■　　圏　　導
1　　　　9 10 9　　　　1 10 3　　7 音敏育?
1 1　需　　冊　　回 1【　　一　　轄　　鞠　　卿　　冨　　一　　，　　一　　■　　「　　鱒　　鞘　　僻　　扁　　一　　曹　　一 　　1曹　　曹　　“　　η　　幣　　需　　扁　　一　　ロ　　一　　一　　伊　　噌　　卿　一 玉一　　一　　瞠　　瞥　　一　　幣　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　卿 画1＿」一＿嘔一一＿｝輔＿＿＿噂即静＿＿＿噂躰補＿一
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3 3 3 3 3 音敵育熱心
隔」
櫛　　繍　　酔　　一　　一　　一　　騨　　僻　　輯　　一　　騨　　一　　騨　　隔　　隔　　一　　廉　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 常　　隔　　”　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　需 一　　一　　■　　R　　齢　　楠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　贈　　簿　　需　　冒　　隔 ロ　　一　　一　　一　　傅　　”　　鞘　　襯　　襯　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　剛 　　　　　　　　　冊|1　　　　7 7　　1 1　　7 1　　7 2　　6 膏・二曹費ξ
曜　　o　　冒　　一　　一　　一　　噌　　算　　需　　騨　　隔　　，　　曹　　嘔　　一 幣　　”　　一　　一　　一　　■　　鱒　　騨　　縣　　粥　　冒　　冒　　■　　髄幣　　鱒　　楠　　嶺　　一　　一　　一　　一　　，　　脚　　囎　　瞭　　”　　脚　　脚　　縛　　縣　　一　　輔　　瀞　一　　一　　一　　一　　一 噂　　脚　　齢 【　　一　　一　　一　　脚　　障　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　即　　”　　僻 鞘「一一一一彌爾一圏”齢旧一曽一鞘一一一魑墜輔齢
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06121
06122
0S123
0s125
06126
ee128
06130
06131
e6133
06134
規出し 騒・晶図口置
＃くもん
＃くもん楼
区役所
悔しさ
悔やみ切る
洪養する
蔵
クラーク博th
食らいつく
クライマックス
？1人
？1
Kl
響1
冒2
蹴
蟻
菰1
冒2
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種CM類CH二時喪旧制
音　0スト東水0一一60－1．1男
膏　　 0スト　東水　0一一60一一1。1　引
音　0教H日0一一30－3．7女
山0四丁日12一一・90－8．0勇
音　0ストT氷12一一60－100女
　　eパ十一12一・一・60－3．？男
膏　　　0　スト　朝　木　　6一　一60　－3．7　男
音　0撮フ月6一…90－3．7女
音　　　0　ス亭　朝　水　18－　91一　一8。0　勇
膏　0パフ日O一一60－3．7男
???
e6137
06142
0s143
06144
0s145
D61es
os149
06152
06154
06155
見出し 日置・晶舞注鑓
禽よ宏之　　　　　　　　Wl人
クラシック曹楽　　　　　　　ff1
募らしにくい　　　　　　　　　　　W3
くらしの経済セミナー　　　　　H1題
蕃らし向き　　　　　　　Wl
グラスノスチ　　　　　　　　　轍
グラスバンカー〈ゴルフ＞　　　Gl
グラフ　　　　　　　　　G1
クラブガイド　　　　　　　　　Gl
クラブ寿糊　　　　　　　　　　　磁企
種CM類C洞四時長軸鎌
画　θ二日日日一30－3．7テ
膏　0報酬木18一一60－8．0男
0　報　総　木　18一　一60　－8．0　女
0　一　総　d三　　6一・　一6G　－8．θ　テ
0パ日木12一・91一一・8．0男
O教　総　日　　6一　一30　－100　男
0　ス本　東　ゴ＝　12一　一90　－3．7　勇
0一一教火12一一一30－1ほ．男
0ス亭東土0一一30－1．1男
0　スト　策　月　　6一一　一15　－3．7　男
168　　［1］本編五十琶顯語彙表
本編 CM 餐綴のジャンル チャンネル
愈体 壌瀦 購・噸　　　腕ストース嘉 同HK　　月擁K　　日寡　　　　　　　　フジ　　　テルヒ　　テレヒ
番轡 晃価し　　　　　　　　　　　　醗・絹注紀 八州引数　昆寧　標本 籔　遂　　　鞍養　　　実琵　　曇　峯　　ティー　　　リー　　　一ヲ　　そ¢絶 琶金　　　鞍穆　　テレヒ　　τ8S　　テレヒ　　馨目　　　京京
05512驚異のス”ハ。岡マジック横浜上随！　　H1　題 画　　20．099　　10 　　2冒　　鵯　　彌　　臆　　幣　　鱒　　一　　ロ　　冒　　曹　　騨　　幕　　齢　　嗣　　讐　　一　　一　　一　　隔　　網　　繍　　騨　　一　　一 　　　　　　　　　　　2一　　一　　帽　　臆　　脇　　僻　　聯　　申　　｝　　一　　靴　　鱒　　襯　　鞠　　脚　　即　　一　　一　　申　　一　　脚　　甲　　旧　　囎　　騨　　一
一　　臼　　一 隔　鼎　轄　唱　一　一　欄　繍　脚　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　輔　韓　騨　脚　一　一　一 禰　　卿　　｝　　一　　一　　一　楠　　糟　　糟　　騨　　勤　　一　　一　　一　　一　　一
05513キ諭ウエイシラフジ　　　　　　　撫　　罎 音　　10．010　　10 1 1
05513 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
輔　　榊　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　一　　一　　嗣　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　網　　輔　　憎　　一　　謄　　冒　　■　　一　　■
一　　隔　　輔 一　　一　　囲　　層　　鼎 蜘
05516教科　　　　　　　　　　　　題1 脅　　20。019　　10 2 2
障　　　　卿　一　冒　一　一　盟　騨　齢　幣　”　一　一　曹　罷　冒　葡　轄　騨　一　一　一　一　曹 層　　嘘　　襯　　備　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一一　　膳　　鳴
O5517
“　　一　　一　　一　　　　騰
ｫ界　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。010　　10 1 1
055i7 画　　　10．049　　1
〔｝
1 1
甲　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　冒　　騨　　僻　　騨　　輔　　葡　　需　　聯　　備　　弾　　幣　　騨　　噌　　鱒　　騨　　鱒　　儒　　輔　桶　　靹
噌　　一　　一 一　　騰　　擶　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　鼎　　齢　　騨　　一　　一　　一 圃　　一　　禰　　縣　　騨　　謄　　一　　冒　　冒　　胴　　層　　葡　　需　　需　　騨　　辮　　一
躍　　一　　盟　　齢　　簡　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　臆　　齢　　幣　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　欄　　禰　　鞘　　隣
05518教会　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　3o 4　　　　　　　1 4　　1
05518 面　　　ま0．049　　1 o 1 1
需　　糟　　脚　　脚　　甲　　一　　一　　一　　謄　　朝　　一　　一　　一　　一　　磨　　一　　冊　　粥　　鵜　　刷　　幽　　胴　　謄　　一　　一　　日
葡　　轄　　鱒 一　　一　　一　　　　　　　鞠 脈　　輯　　一　　轡　　脚　　一　　引　　一　　一　　隔　　齢　　嚇　　韓 り　　　冒　一　一　一　嚇　腕　幣　騨　一　一　曽　一　盟　扁　齢　卿　常　一　一　一　曹　一　吼
05519繋昇　　　　　　　　　　　　証1 音　　20．019　　20 1　　　　i 1　　　　　1
縣　　鰯　　鞘　　欄　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
偏　　憎　　” 一　　r　　一　　一　　　　蜘　　騨　　一　　一　　一 嚇　　　　脚　一　一　一　一　願　輔　需　鞘　騨　一　■　冒　罷　層　需　縣　騨　騨　讐　一　冒　曹
05菖21漢界団体　　　　　　　　　　K1 蕾　　20．019　　10 2 2
弾　　　　　　一　一　一　擢　艀　需　韓　卿　幽　曹　一　一　胴　刷　輔　榊　閑　騨　■　響　冒　冨 扁　　“　　彌　　騨　　”　　営　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一齢　　轍　　淵
05525強化する　　　　　　　　　　H2 奮　　20。Oig　　2o 2 i　　　　　1
禰　　常　僧　贈　讐　置　　響　　冒　　静　　騨　　層　　厘　曹　＿　　隔　＿　　御　　“　　一　　幕　富　儒　　擢　確　　一　　一
”　　騨　　一 一　　冒　　一 胴　　”　　僻　　騨　　欝　　P　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　儒　　噌　　騨
曽　　一　　一　　一　　欄　　卿　　襯　　閑　　騨　　曽　　一　　冒　　冒　　一　　禰　　解　一　　律　μ　暫　　暫　　暫　　帽
05526競技　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
｝　　四　　一　　一　　一　　一　　嘘　　輔　　齢　　麟　　僻　　需　　”　　輔　　需　　幕　　需　　靴　　轄　　輪　　轄　　鱒　　”　　齢　　舶　　下
川　　一　　一 翻　　鵬 一　　冒　　一　　刷　　網　　需　　儒　　“ 冒　　冊　　鴨　　嚇　　齢　　常　騨　　｝　　一　　冒　　冒　　需　　弼　　繭　　卿　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　寵　　齢　韓　　騨
05530教団　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，0三9　　2o 1　　　　　　　　　　ユ 　　　　　　　　　　　　　2一　　冒　　層　　襯　　襯　　轍　　脚　　即　　騨　　圏　　｝　　騨　　臼　　傅　　甲　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　p　　r
一　　一　　鯛 繍　　　　　　　　　　　　嫡 順　　禰　　幣　　禰　　脚　　一　　圏 臓　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　需　　”　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　冒　　層　　幣　　聯　　帯　　一　　一
05538強硬姿勢　　　　　　　　　　詫1 奮　　10．◎10　　10 1 1
05538 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
僻　　齢　　”　　μ　　一　　一　　一　　謄　　扇　　儒　　一　　謄　　一　　謄　　一　　■　　”　　欄　　一　　齢　　胴　　胴　　一　　一　　一　　囎
欄　　騨　　一　　一 隔　　胴　　闘　　需　　騨　　幣　　P　　一　　謄　　謄　　一　　－　　襯　　噛　　”　　”　　r　　一　　冒　　胴　　偏　　闇
0籠39強硬派　　　　　　　　　　　K1 膏　　30。029　　3o 3 2　　　　　　　　　　　　1
卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　庸　　需　　繍　　贈　　需　　庸　　需　　需　　輔　　榊　　榊　　御　　静　　脚　　騨　　鞘　　騨　　轄　　輪　　輪
輔　　齢　　曹　　ロ　　一　　冒　　一 顧　　”　　m　　一　　一　　一　　一　　隔　卿　　顧　　齢　“　　一　　一　　一　　帽　　騨　禰　　隔　　鞘
05542きょう頃日　　　　　　　　　騰 膏　　30．029　　3o 3 　　　　　　　　1　　1　　1一　　一　　庸　　一　　需　　鱒　　騨　　一　　昌　　圏　　一　　一　　甲　　｝　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
圏　　一　　謄　偏　　僻　　襯　　糟　　”　　辮　　一　　一　　謄　一 蝋　　”　　”　　騨　　謄　讐　一　　一　　－　　－　　襯　　騨　　騨　　即　　騨　　一　　一　　盟　　“　　尉　　齢　　騨　　甲　　圏　　P
05546きよう午助　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
葡　　襯　　脚　　”　　一　　一　　一　　徊　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鳳　　寵　　襯　　冒　　■　　囲　　一　　寵
鞠 唱　　一　　一　　－　　一　　曾　　静　　脚 一　　一　　一　　一　　盟　　需　　齢　精　　騨　　，　　一　　冒　　一　　鳳　　需　　需　　，　　鱒　　轡　　一　　圏　　曹　　9　　静
0菖55iきょう午葡0蒔　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2　　隔　　葡　　”　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　層　　儒　　需　　榊　　哺　　申　　一　　一　　響　　一　　■　　騨　　輔　　一　　弾 　2幽　　一　　■　　一　　一　　酔　　補　　榊　　｝　　滞　　需　　需　　顧　　顧　　齢　　常　　鞘　　噌　　鞘　　騨　　騨　　騨　　騨　　μ　噌　　脚
網　　欄　　桶　　轍　　刷
05563行轟　　　　　　　　　　　　k1 薗　　20。099　　10 2 2
層　　輔　　輔　　湘　　榊　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一隔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　騨　　鵯　讐 一　　一　　冒　　襯　　柳　　冑　　常　　聯　　“　一　　一　　冒　　隔　　朝　　僻　　襯　　禰　　騨　　一　　一　　一　　一
05564教塞　　　　　　　　　　　　K1 膏　　iO。010　　10 1 1
0556婆 薦　　　iO。〔｝49　　1 o 1凹　　一　　ロ　　響　　冒　　薫　　騨　　噌　　｝　　騨　　一　　圏　　盟　　盟　　騨　　輔　　幕　　御　　曹　　臼 　　　　　　1需　　需　　騨　　静　　齢　　騨　　騨　　鱒　　償　　騨　　糟　　解　　一　　鱒　　脚　　一　　芦　　一　騨　　一　　甲　　ρ　　一　　一　　凹　　一
冒　　冒　　一 僻　　翰　　r　　厘　　一　　嚇　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　補　　鞘　　騨　一　　一 噸
05§65教師びんびん目語狂　　　　　　濫　魑 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　　　　2 3
05665 圏　　　5　0．247　　3o 2　　　　　　1　　　　2 5
一　　一　　一　　躍　　一　　胴　　輔　　輔　　騨　　常　　榊　　鼎　　需　　葡　　榊　僻　　卿　　騨　　解　　”　　鱒　　一　　騨　　辮　　聯　　一
贈　　願　　一　　一　　謄 偏　　葡　　嚇　　需　　幣　　”　　畳　　一　冒 幣　　”　　騨　　甲　　凹　　圏　　隔　　一　　鯛　　榊　　騨　　噛　　鱒　　凹　　曹　　一　　冒　　需　　需　　卿　　輯　　聯
05566簗春　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 1　　　　2　　　　1　　　，　一　一　髄　■　轄　輪　轄　鱒　幣　｝　■　冒　罷　一　縣　輔　聯　騨　，　，　冒　一 　　　　　　　　　　　　　4■　　偏　　葡　　輔　　糟　　ρ　昌　甲　　一　　暫　　一　　脚　　“　甲　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　謄　　輔　　需　　辮　　卿　　昌 “　　い　　芦　　魍　　圏　　一 噸
05574行政　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
05574 錨　　2　0。099　　20 1　　1 1　　1
一　　棚　　一 榊　　鞘　　P　　一　　一　　嚇　　葡　　静　　脚　　一　　一　　一　　鼎　　静　鱒　　騨　　騨　　謄 鮪　　　　　　　　　“　　一　　一　　ロ　　一　　層　　葡　　轄　　静　　“　甲　　一　　一　　回　　謄　幕　需　　縛　　甲　　｝　　曽
055？5強制収容瓶　　　　　　　　　組 音　　20。019　　1o 2 2
単　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　輔　　贈　　騨　　幽　　r　　一　　謄　　顧 幣　　騨　　噛　　轄　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一
需　　常　　一 圏　一　謄　葡　榊　殉　一　一　謄　圃　隔　静　轡　一　旧　冒　需　需　膚　｝　芦　ロ　一　一　一
05579京セラ　　　　　　　　　　　撮　企 画　　2　0．099　　2o
? 2
幽　　一　　一　　冒　　胴　　嶺　　鵜　　禰　　擶　　瀞　　縣　　槻　　噛　　刷　　輔　　幕　　齢　　幣　　構　　精　　脚　　情　　騨　　騨　　騨　　鞘一　　嚇　　一　鼎　　庸　　騨　　一　　一　　一　　罷　　嚇　　願 一　　胴　　輔　　鞠　　襯　　”　　騨　　一 捌　　儒　　需　　輔　　騨　　卿　　謄　　一　　一　　一　　冒　　湘　　轄　　卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　卿　　騨
05暮8亘競争　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 　1　　　　　　　　　　1圏　　一　　冒　　曹　　需　　冊　　齢　　補　　”　　噌　　一　　曽　　冒　　冒　　観　　脚　　轄　　騨　　m　　騨　　曹　　一 　1　　　　　1一漏嶺導卿”騨圏一曹浄”脚”，P一一一曹曹一一一一冒
胴　　侑　　騨 一　　一　　一　　隔　　一　　悔　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　儒　　謙　　購　　幽　欝　　一 齢　　顧　　糊　　隣　　辮　　輯　　一　　一　　一　　謄　需　　隔 嚇
05690行田　　　　　　　　　　　　磁　地 音　　10．010　　10 1 1
055駐O 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　需　　隔　　騨　　鵯　　卿　　障　　μ　　轄　　一　　鴨　　楠　　榊　　葡　　縛　　【　　欄　　糊　　脚　　”　　“　　騨　　P　昌
一　　謄　　榊 轡　P　一　一　■　向　禰　囎　一　一　一　一　鼎　齢　榊　卿　一　一　一　需　齢　齢　旧 ”　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　観　　韓　　一　　甲　　一　　一　　謄　　一　　剃　　鵜　　輔　　騨　　一　　脚
05591兄弟　　　　　　　　　　　　組 膏　　1亙。、10？　　4
〔｝
3　　　　2　　6 1　　4　　　　6
静　　需　　贈　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
隅　　即　　P 一　　冒　　一　　繭　　静　　階　　一　　一　　一　　酔　　鼎　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　闇　　需　　齢　　“　　一　　一　　一
輔　　卿　　襯　　頼　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　静　　繭　　齢　　幣　　一　　一　　一　　隔
05595強調する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　圏　　■　　冒　　一　　観　　需　　鞘　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　謄　　一　　楠　　” 騨　　騨　　一　　一　　冒　　一　　擢　　瀞　　扁　　帰　　一　　一　　罷　　一　　一　　需　　9　　需　　静　　齢　　需　　需　　襯　　禰　　葡　　需
P　　一　　一 襯　轍　需　｝　一　嚇　一　齢　需　卿　騨　ρ　一　冒　静　網　榊　噌　一　圏　一　一　齢　圃
05598共通する　　　　　　　　　　碑 膏　　20，019　　2o 2 2
幕　　朧　　輯　　一 一　　冒　　一　　囲　　騨　　嚇　僻　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　鴨　胴　　卿　　榊　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　■　　騨　　騨　　即　　幽　　一 一　　■　　冒　　一　　輔　　脚　鞘　　常　　一　　騨　　解　　需　　葡　　偏　　齢　　轄　　轄　　輯　　卿　　騨　　脚　　”　　襯　　騨　　甲　　辮一　　層　　鱒 輯　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　鱒 襯　　”　　聯　　脚　　一　　一　　一　　■　　ロ　　膳
05601京都　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　80．078　　20 6　　　　　　　　　　　　2 2　　　　6
05601 画　　20．099　　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　朝　　榊 P　　一　　冒　　一　　襯　　隔　　｝　　一　　一　　一　　一　　輔　　朧　　静　一　　一　　一 俸　　鼻　　■　　一 嚇 謄　　回　　齢　　楠　　卿　　騨　　騨　　一　　一　　一　　騨　　傅　　卿　　障　　轡　　一　　P　　騨　　，　　一　　ρ　　一　　騨　　一　艦　8
05603京都衣裳　　　　　　　　　　痘　固 画　　20。099　　20 2 1　　　　　1
全体
ﾔ母 毘躁し　　　　　　　　　　騨囎注誠 　　　　　　　　　詣增@　C繕　頚　CH　曜　　鱒　　＝撰…　　串　　媒
蔵闇　　　　　　　　　　　　轍人 ｛夏1　　　0　ス庫　総　　臼　　12－　91一　一3。7　翼
一　　騨　　一　　一　　一　　、　　輔　　僻　　脚　　”　　P　　一　　冒　　一　　槻　　櫛　　輌　　靴　　一　　一
X／100cc　　　　　　　　　　　　　　H1
　　　　廟　　扁　　桶　　頼　　鞘　　一　　P　一　一　　一　　一　　一　　粥
諱@　0一教水18一或5－1ほ　フ　　　　　一　　一　　一　　縣　　輔　　榊　　律　　P　　一　　一　　一　　一
剛人 画　　0一フ月12一一60蟻00テ
鼎　　麟　　鵜　　聯　　P　　鴨　　冨　　回　　齢　　轄　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　｝
q本農弘一　　一　　圃　　柵　　擶　　嚇　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　嶺　　騨　　ρ　一　　一　　冒　　■　　朧　　轄　　騨　　帯
Nラリオン　　　　　　　　　　　　磁企
Oランド
　　　　　脚｣　　O一東水　　6一護5－3．7フ
鵜　　5　　P　　一　　一　　層　　曽　　囎　　”　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　購　　｝　　一　　一　　一　　隔　　轄　　縣　　縛
@　　　　　　　　S1 音　　0－丁月12一一60－100男　　隔　　　一　　　辮　　　一　　　一　　　一　　　一　　　噛　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　鱒　　　”　　　騨　　　一　　　一　　　口
06157冒　　寵　　嚇
f6i58一　　　一　　　一
Z6160勲　　榊　　騨
O6162一　　一　　繍
O6163P　　一　　一
Z6164騨　　騨　　騨
O6166冒　　幡　　輔
O6168一　　　冒　　　■
O台169糊　　一　　冒
f61？1
グラン鉾スラマー〈優勝者〉　　　磁 音　　　0　一　東　　日　　6一　一60　－3．7　女
一　　一　　一　　一　　鯛　　噸　　襯　　｝　　P　　一　　一　　一　　齢　　臓　　僻　　騨　　P　　一
@　　　　　　　　α1
　　　偏　　葡　　騨　　輔　　騨　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　〇　　瞭　　榊　榊　　三
ｹ　0パフ木12一一60－3．7男　　　一　　一　　曹　　一　　冒　　層　　富　　縣　　”　　辮　　一　　一　　一　　一　　■　　一
酔　　鴨　　需　　贈　　騨　　鞘　　一　　一　　■　　齢　　齢　　卿　　”　　一　　一　　一
Oランプリー　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　一　　嚇　　卿　　帯　　一　　一　　一　　一　　胴　　鞠　　卿　　騨　　ρ　　一
Oランマルシエ　　　　　　　　磁企
ｭり〈粟〉
Jり上げる
画　　0～T木　6一一15－3．7テ　　　　咽　　一　　一　　噛　　一　　一　　■　　冒　　輔　　常　　P　　甲　　一　　一
囎　　騨　　鞘　　｝　　P　　嚇　　一　　哺　　囲　　輔　　麟　　脚　　一　　曹　　一　　冒　　一　　騨　　脚　　P　　一　　一
脅　　　0　地　　丁　　火　　12一　一15　－8。0　他　　　　　　　　　冒1襯　　齢　　翻　　胴　　静　　幅　　一　　一　　冒　　冒　　一　　槻　　輔　　”　　P　　一　　冒　　一　　需　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　－　　翻
@　　　　　　　　冒2
　　　　禰　　糟　　襯　　噛　　脚　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　鵯　　需　　川
ｹ　0スト日月12－60－8，0女
???????????? ?????
一3…
??．?…?
e61S8
0s191
06193
0620曝
06205
晃幽し
グリース〈ギリシャ〉
九塁一・平
クリーニング代
クIJ　一一ン
クリーン選挙
クリーンテックス
グリーンライト
線り返し
CemlSTOPI｛ER　IIART
区立
籍麺・旧注駐
　磁地
　Kl人
　Hl
　G3
　ヨ1
　Gl企
　Gl
　Wl
　Gl人
　Xl
種CM頚CH同時畏串同
音　0パフ土12一・遍0－8．G翼
画　0スト東木18一一30迅．0テ
膏　　　0　／s　朝　水　12一　一60　－3。7　男
用　　　G　ス春　東　臼　12一　一90　－100　開
音0パ日月18一一60－100男
團0教日日0一一30－3，？テ
音　0スホフ月0一・一90－3．7雨
音　0報野火18一一30－3。7男
澱　0一フ土0一一30－1ほテ
音　0バ東金O一一30－1，1女
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曜　霞 時醐蕩 番組の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B O～　6層　12～　18帰～15　　～30　　～60　　～go　　g1、～tで～3，7～8．0～100知ヲフ刃ッフ軸卜　鶏 鮒見出し
2 2 2 2 2 　瘤酎E異のスーハ。一マジック横浜上陸！
＿」噂幣”＿＿＿m幣＿＿＿轡鴨＿＿噸樺楠＿＿＿一一　r　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　騨　聯　襯　隔　一　薦　一　卿　冒　■　一　一　一　一　ロ
@　　　　　　　　　　1
一　　一　　”　　｝　　曹　　ρ　　一　　葡　　輔　　齢　　幣　　幕　　葡　　鴨　　醒
@　　　　1
需　　一　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　暫　　幣　　補　　謄　　冒　　一　　一　　■　　卿　騨　　唱
@　　　　　　1
躰　　幣　　簡　　輔　　輔　　需　　一　　曹　　一　　一　　「　　薗　　騨　　榊　　需
@　　1
冒　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　r　　騨　　ρ　　騨　　需　　罷
@　　1
??????????
2 2 2 2 2 画8
秩v＿＿一噂＿＿＿＿騨幕騨一一卿彌＿＿＿噂扁一層　静　卿　鞘　脚　鱒　一　脚　縣　輸　騨　用　一　一　■　一　昌　■　一　曽　脚　｝　脚　即　輸　鱒
@　　　　　　　　　　2
顧　　胴　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　膚
@　　　　2
騨　　算　　靴　　幕　　齢　　一　　一　　一　　一　　η　　鱒　　卿　　脚　　柵　　冊　　一　　圃　　冒
@　　2
■　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　脚　　鞘　　一　　需　　扁　　圃　　ロ　　一
@2曽　　一　　胃　　蝉　　脚　　騨　　騨　　卿　　需　　謄　　隔　　隔　　曹　　一　　r
申　　輔　　幣　　幕　　聯　　幣　　冊　　騨　　一　　曹　　ρ　　曽　　瞥　　騨
@　　2鞠　　輔　　禰　　縣　　謄　　胴　　圃　　ロ　　一　　一　　ρ　　蝉　　即　　縛 晦科
圃冨扁一働縣同齢闇騨”冒一一曽一嘩鱒一脚柳鞠ρ需葡冊
@　　　　　　　　　　　　1
擢　　■　　冒　　一　　一　　一　　■　　鱒　　一　　”　　m　　騨　　嘩　　騨　　静
@　　　　　　1
稠　　隔　　圃　　一　　一　　■　　一　　り　　即　　卿　層　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一
@　　　　1 1 1
一「一曽岬鞠一謄■嘗辱卿需一幽嶋需一一■陶幽幽一
????
1 1 1 　　　　　1卿　　需　　一　　罰　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　嘔　　鱒　　網　　鴨 　1
黶@　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　卿　　噛　　嚇　　榔　　一　　一　　一
画1
噂　憎　一　一　一　■　ロ　■　一　一　一　圏　n　偏　”　輪　寵　一　需　脚　一　一　一　一　一　■ r　　一　　鱒　　即　　悸　　瞳　　一　　槻　　儒　　冒　　一　　冊　　一　　一　　’ ■　　隔　　轡　　騨　　樺　　静　　庸　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鱒　　幕　　簡　　輔 一「嚇縣帰冒　圏　曽噛冊一一一▼襯一一一r　需”一幽幕
1　　2　　　　　　　2 4　　1 3　　　　2 3　　2 2　　3
??????
　　　　　　　　　1
黶@一　需　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　■　一　一　一　謄　唱　昌　鱒　甲　障　騨
　　　1
ｼ　　齢　　齢　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨
　　　1轄　　一　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　弊　　輔　　常　　卿　　噌　　”　　冒　　一　　一 　　　1一　　一　　■　　曹　　■　　昌　　一　　幣　　即　需　　僻　　禰　　需　　一　　一 　1r　　贈　　申　　脚　　騨　　輔　　儒　　騨　　一　　曹　　ρ　　曹　　璽　　噂 劇齢」＿＿一一幣＿＿＿＿｝鴨儒＿■騨幣＿一一＿儒ロ
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ｾ原葵讐代　　　　　　　　　　雛人 画　　0パフ木i2一一60－3．7テ
一　　一　　一　　甲　　一　　一　　辮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Oリム兄弟　　　　　　　　　H1 團　　0音本土18一一60－1．1テ　　隔　　卿　　＿　　一　　曹　　一　　一　　9　　「　　脚　　齢　　憐　　賭　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　■
縛　　轄　　騨　　静　　擶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
ｾ本餓溶　　　　　　　　　　E1人
　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　騨　　　湘　　　需　　　齢　　　一　　　囲　　　暫　　　一　　　一　　　一　　　一　　　辱　　　俸　　　朧
@　　　　　6一一60－3。？女
@　　麟　　”　　鴨　　一　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　幣　　鞠　　葡　　観　　一　　冒　　一
I　　0スト東金　6一一30－1．1テ　　一　　　一　　　，　　　瞠　　　準　　　幣　　　鞠　　　葡　　　需　　　扁　　　扁　　　暫　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　鞠　　　脚
@　　　　　0－91一一3．7男
06210巳　　一　　篤
O82ユ2一　　哺　　寵
O6214一　　鱒　　一
Z6217「　　韓　　一
Z6218騨　　襯　　一
Z6220棒　　騨　　騨
O6222儒　　一　　噂
O6223一　　一　　騨
O6224一　　一　　騨
O6225
扁　　柵　　罷　　冒　　一　　謄　　一　　　　　　　ρ
ｮる　　　　　　　　　　　　　晦 音　0スト丁火12一一60－1GO女一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　岬　　騨　　熟　　扁　　哺　　回　　一　　一　　一　　”　　”　　聯　　轄　　騨　　需　　嚇　　騙
ρ　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　四　　鱒　　幣　　禰　　朧　　齢　　謄　　國
Oループ対グループ　　　　　　ヨ3 膏　0一朝火　6一一60－8。0男　　噂　　輔　　静　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　”　　樺　　齢　　嚇　　一　　隔　　謄　　ロ　　一　　ロ
一　　一　　一　　一　　■　　瞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
Oループどうし　　　　　　　　匿ρ　　一　　騨　　騨　　噂　　r　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　■　　ρ
Oループ内鰯　　　　　　　　　H1
ｭるくる　　　　　　　　　　　鴇
一　　辱　　“　　俸　　幣　　幣　　襯　　榊　　輸　　時　　葡　　葡　　騨　　騨　　層　　儲　　隔　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　岬
資　　　0　ノ竃　朝　金　　12一　一60　－8，0　男
?????…????…??…?
見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一種・最曙　注2
苦しむ
苦しめる
くるつと
くるぶし
車いす
車えび
開脚
蟻作りそのもの
ぐるりと
CLARE
腎2
駝
冒3
響1
Xl
胃1
ff1
綴
冒3
G1題
　　　　　　　　　　謡CM類CH曜時長四幅
0報総火18一一60－100男
0　スト　東　ゴ：　　0一　一・60　－3．7　男
0淋日金0－91一一1。1男
0淋H火0一一60－3．7男
0　準蓉…　総　火　18一　一60　－100　女
0パTE12一一90－100女
0　教　丁　　臼　18一　一60　－8．0　男
。　ス春　Eヨ　金　　（｝一　g1一　一1．1　男
0　教　教　声蓬　18一　一30　－1．1　男
0膏総金ひ一60－1．1テ
170　［1｝本編五十音顧語黎衰
本編 CM 餐総のジャンル チャンネル
全体 出環 鞍謬・　　一餐　　　　　　　　κラエ　　スト繭　　ス吉 謹辞k　　鮭経猛　　旦本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 箆出し　　　　　　　　　騒踊滋己 種別度数　甲州　　標本 穀　這　　　籔萎　　　蝋引　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ袖引 馨台　　　鞍籍　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　　韓諺　　　ゑ京
0560？二二テレビ　　　　　　　　　　泓　　紹 画　　　　　2　　〔｝gO99　　　　　2　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　翰　　騨　　胃　　騨 　0一　　帽　　刷　　静 　　　　2隔　　擶　　騨　　葡　　　　獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　　鱒　　騨　　一　　一 　　　　　　　　2一　　一　　一　　胴　　襯　　胴　　僻　　鞠　　解　　騨　　輯　　甲　　騨　　申　　鞠　　聯　　騨　　鵯　　騨　　静　　鵯　　躰　　幣　　噛　　靴　　卿
05612
　　胸　　剃　　一　　一　　圃　　欄
椏s西〈高校＞　　　　　　　　H1　縄 音　　10．010　　1o 1 1
05612 画　　60。296　　1o 6 　　6“　　唱　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
一　嚇　一　轄　一　一　一　一　隔　一　齢　齢　辮　凹　一　一　圏　嚇　騨　卿　P　一　一　一　需　静　韓 聯　　幣　　P　　一　　一　　一　　鞭　　葡　　需　　騨　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一 需　　贈　　轄　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　層　　一
05613京都饅高校　　　　　　　　　　磁　維 音　　　　　2　　0●019　　　　　i 0 2 2　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
脚　閂　囎　一　鯛　儒　糟　，　一　一　一　冒　圃　僻　”　一　一　一　一　盟　需　騨　騨　一　圏　一　一　嚇 齢　　齢　　【　　鞘　　一　　一　　冒　　一　　扁　　”　　葡　　葡　　靹　　脚　　騨　　一　　一 一　　層　　一　　縣 榊　　轍　　鵯　　鱒　　一　　唱　　一
05616きょう臼中　　　　　　　　　拠 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 2　　　　　　　1
一　■　一　楠　輔　噸　謄　一　一　朝　轍　鞠　門　一　一　一　一　嚇　脚　一　一　一　一　罷　儒　欄　騨　騨　P　一　曹 一　　■　　転　　騨　　即　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　働　　静　　齢　　榊　　購　　騨 一　　　一　　　一　　　一 謄　“　　隔　　擶　　鱒　　噂　　脚　　甲　　一　　一　　一　　圃　　罷 一　　鱒　　”　　四　　一　　r　　隣　　卿　　騨　　鱒　　一　　r　　一　　”　　一葡　　葡　　幣
O5621きょうは侮の日　　　　　　　　　盟　　題 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1　　顧　　襯　　卿　　μ　　唱　　謄　　圏　　一　　一　　－　　一　　ロ 　o繍　　¶　　樺　　即 　　　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　稠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　嘘　　需　　榊　　購 　　　　2脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　轄　　儒　　揃　　粥　　楠　　輔　　楠　　囎　　輔　　繭　　齢　　胴　　喩　　輔　　輔　　需　　襯
弊　齢　P　一　一　謄　隔　樽　齢　脚　曹　一　一　一　縣　需　聯　一　一　一　胴　哺　陶
05625胸部X灘像　　　　　　　　　阻 膏　　　　　2　　〔｝。【｝19　　　　　1 o 2 2
帽　　輔　　榊　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　冒　　一　　胴　　願 繍　　”　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　哺　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　圃　　一　　一　　帽　　圃　　齢一　噌　臆　騨　騨　一　一　需　襯　粥　鞘　騨　P　一　一　■　輔　麟　齢　μ　唱　一　一　一　寵　輔　購 ”　　”　　一　　一　　圃　　一　輔　　騰　　静　　聯　　弾　亭　　P　　一　　一　　一　　一
05628強膜炎　　　　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　1o 1 1
0護628 灘　　76．謝　　1　〇一　　一　　嚇　　一 　　　　7楠　　欄　　鞠　　“　　一　　艦　　一 　　　　　　　　　7榊　　樺　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　一　　一　　P　　－　　P　　騨　　一　　一　　一　一　　一
轄　　｝　　一 圃　輪　幣　鱒　一　r　一　輪　簡　卿　卿　一　一　一　冒　葡　需　贈　”　P　一　一　葡　需　欝　騨　一　一　一　一　寵 齢　　幣　　糊　　吊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　需　　騨　　鱒　　幣　　一　　卿
05629興瞭　　　　　　　　　　　　K1 脅　　100．097　　70 2　　5　　　　2　　　　1 2　　2　　1　　1　　2　　1　　1
“　　“　　一 冊　輔　轄　脚　”　嚇　一　嚇　構　唱　一　一　一　需　寵　翻　”　騨　騨　一　冒　一　繍　繍　購　鱒　一　一　一　冒　一 隔　　轄　　騨　　階　　一　　一　　冒　　嗣　　葡　　冒　　葡　　葡　　鞘　　騨　　脚　　鱒　　騨 一　　一　　一　　層 繭　　齢　　幣　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　圃 一　　｝　　r　　騨　　昌　　一　　η　　一　　P　　騨　　唱　　一　　一　　一　　昌
05630き遇う未明　　　　　　　　　H1 膏　　20，019　　2o 2 2　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
ロ　　一　　一 騨　鱒　甲　一　一　嚇　葡　鞠　騨　一　一　一　鴨　一　齢　縣　辮　一　冒　一　翻　嚇　聯　卿　幽　一　一　一　鯛　葡　鼎 鱒　　一　　幽　　一　　冒　　罷　　一　　輔　　輔　　僻　　繍　　聯　　騨　　一　　一　　一　　冒 冒　　瞬　　輔　　禰 轄　　轄　　P　　一　　一　　層　　一　　一　　一
05640協力　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　8　　0呼O？8　　　　　6 o 5　　1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1　　　　1　4
056弓0 画　　　　　8　　0，395　　　　　8 o 1　　2　　　　　　　　　3　　2 3　　！　　1　　　　3
順　　縣　　輯 一　一　齢　鼎　需　噸　一　一　胴　胴　願　需　一　【　曹　一　一　帽　隔　齢　騨　一　一　冒　葡　麟　需　躰　嘩　一　一 一　　圃　　冒　　葡　　麟　　僻　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　輔　　禰　　簡 脚　　一　　昌　　一 冒　　一　　葡　　噛　　需　　嚇　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　儒　　榊　　騨　　一 甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　瀞　　騨　　楠　　静　　隔　　齢　　轍　　轄　　騨　　需　　榊　　繍　　鵜　　榊　　鱒　　韓　　騨　　曹
05641強力　　　　　　　　　　　　X3 音　　　　　3　　0gO29　　　　　3 2 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　2
日置　騨　　一 一　輪　需　糟　一　嚇　一　膳　輪　齢　幣　一　一　昌　一　一　鼎　精　鞘　一　一　一　鯛　榊　輔　騨　一　一　一　一　一 嚇　　聯　　輔　　旧　　轡　　■　　一　　一　　一　　一　　幡　　隔　　輔　　朧　　轄　　噛　　“ 謄　　　一　　　一　　　一 鯛　　湘　　榊　　靹　　聯　　讐　　昌　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鱒　　甲　　■ 一　　一　　圃　　ロ　　鯛　　欄　　襯　　鵯　　鱒　　鞠　　鱒　　哨　　一　　一　　騨　　｝　　一　　卿　　“　　“　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一
05644儘力する　　　　　　　　　　麗 膏　　70，068　　7　o一　　一　　層　　輔 1　2　　1　　　　　　1　　2隔　　顧　　購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
一　　　一　　　需 需　鱒　一　唱　一　囎　一　需　輔　P　一　一　一　鴨　輔　”　糟　脚　一　一　一　鼎　嚇　即　騨　一　一　冒　罷　観　楠 齢　　脚　　騨　　曽　　一　　一　　一　　隔　　鵯　　鵯　　輔　　鱒　　哺　　騨　　騨　　P　　圏
0564？強烈　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 0 1　　　　2 　　1　　　　　　　1　　1齢　　m　　“　　聯　　一　　一　　冒　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　帽　　胴　　棚　　縛
襯　　需　　常 一　一　一　一　一　嚇　縣　騨　9　一　冒　一　楠　襯　轄　卿　圏　一　一　一　輔　尉　騨　一　一　一　盟　扁　胴　鱒　購 幽曽一一冊縣需葡””，一一一一一曹 脚　　輔　　轄　　糟 “　　P　　8　　一　　一　　層　　一　　鴨　　楠　　鞘　　麟
0§650黒土覚　　　　　　　　　　　区1　親 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
”　　一　　暫　　凹　　冒　　一　　冒　　儒　　儒　　一　　儒　　儒　扁　　噸　　繭　　脚　　需　　需　　需　　需　　聯　　輔　　榊　　騨　　弾　　阿
P　　一　　一 胴　　胴　　齢　　静　　鱒　　r　　一　　一　　嗣　　補　　輔　　”　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　寵　　齢　　轄　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　贈　　構　　一　　昌 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　扁　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　“　　一　　暫　暫　　暫　冒　　嚇　　騨　　隔　　贈　　騨
05653難霰　　　　　　　　　　　　紅1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0
? 3　　　　　　　1
冒　　一　　麟 輔　　輔　　騨　　脚　　P　亀　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　團　　胴　　繍　　騨　　一　　P　　一　　一 曹　　冒　　一　　扁　　静　　需　　構　　鱒　　準　　ρ　　四　　騨　　離　騨　　幣　　一　　P　　幽　　幽　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一圃　　網　　需 辮　昌　一　一　一　尋　稠　樺　一　購　一　一　一　一　胴　粥　葡　鞘　一　一　冒　圏　観　”　”　騨　一　一　一　一
05656欝可する　　　　　　　　　　血 音　　　　　2　　0齢019　　　　　2 o 1　　　　　亘 1　　　　　　　1
一　膳　麟　襯　榊　階　“　一　一　一　嚇　隔　騨　構　鱒　｝　一　一　冒　胴　”　榊　一　一　一　圏　儒　需　騨　騨　聯 一　　一　　一　　胴　　扁　　輔　　輔　　唱　　P　　騨　　，　曽　　幽　　一　　一　　一　　回 葡　　柳　　鱒　　脚 一　　一　　一　　隔　　冨　　幅　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊　　卿　“　一　　冒　　一　　躍　　“ 儒　　葡　　精　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　冒　　冒　　一　　罷　　需　　鴨　　轄　　嚇　　隔日　　鵯　　一
Z5659醜　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0．136　　　　7 o 1　　　　3　　4　　6 4　　2　　4　　4
05659 1錘1　　　　　8　　0。395　　　　　5 1 1　　2　　5 2　　6　　　　　　　　　1
帽　　需　　胴 騨　一　一　一　一　幣　囎　脚　一　一　冒　一　需　鼎　需　齢　騨　脚　一　一　一　輪　需　脚　嘩　一　一　一　稠　襯　脚 ｝　　幣　　一　　一　　一　　回　　嚇　　齢　　騰　　轄　　需　　卿　　即　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　鴨　　需 僻　　辮　　鼻　　一　　一　　舳　　一　　一　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　圏　　一　　一 圃　　哺　　脚　　輔　　禰　　縣　　隣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　翻　　冒　　儒
05660開く将旗〉　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2
05660 画　　　　　8　　0撃395　　　　　1 0 　　　　8鴨　需　繭　轄　馴　窄　一　一　一　一　旧　柵　層　需　鳥　轄　鞘　四　一　一　一　一　冒　槻　瞬　需　需　騨　幣　騨 　　　8一　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　韓　　一　　聯　　哺　　m　　｝　　幣　　騨　　ρ　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
目　　回　　鼎 轄　一　一　一　一　辱　圏　齢　鱒　い　一　一　一　一　胴　鴨　輯　噌　順　一　冒　一　襯　需　聯　騨　一　一　一　一　－
05662三野由　　　　　　　　　　　組　人 脅　　20。019　　1o 2 2
O菖662 o 1
隔　　　胴　　　罷 湘　榊　御　”　一　｝　一　胴　輔　騨　脚　一　一　一　一　一　繭　欄　淵　騨　一　一　一　一　酔　僻　卿　需　一　一　一 一　一　隔　冒　脚　縣　轄．” ”．騨η芦一一■繭榊需 @胴鴨隔聯庸鱒榊需葡榊騨轄｝”鱒一05664極鯛　　　　　　　　　　　　K3 膏　　50．G49　　5o 1　　　　2　　　　1　　　　1 3　　　　1　　　　1
擶　　輔　　詳 一　一　冒　層　漏　蘭　購　朝　一　■　一　襯　樽　隔　”　騨　P　一　一　一　席　需　薫　嘩　謄　一　一　一　鯛　”　” 韓　　“　　P　　一　　一　　一　　胴　　欄　　齢　　齢　　轍　　榊 需　　鞠　　騨　　脚　　一　　噛　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鱒　　一　　ρ　　一　　一 一　　冒　　鰯　　冒　　葡　　揃　　”　　脚　　騨　　一　　一　　芦　　P　厘　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　冒　　厨
05666黒子山　　　　　　　　　　　磁　人 音　　　　　8　　0齢O？8　　　　　1 o 8 8
05666 薗　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　醜　　届　輔　　簡　　騨　　ρ　　襯　　贈　　騨　　騨　　｝　　唱　　β　　P　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一
己　　庸　　騨 脚　一　一　一　一　｝　輔　騨　帯　凹　一　一　一　一　輪　葡　騨　翰　一　一　冒　胴　禰　縣　騨　一　一　一　一　一　囲 偏　　騨　　騨　　脚　　嘗　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　層　　葡　　輔　　轄　　齢　　” 凹　　　一　　　一　　　一 胴　　輔　　噺　　幕　噌　　蝉　　”　　一　　圏　　一　　一　　需
0§670懸卑　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　10．010　　10 1 1
05670 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
需　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　隔　　需　　層　　軸　　胴　　輔　　需　　輔　　解　　轄　　騨　　騨　　”　　一　　蝉　　一　　一　　一
一　　　冒　　　圃 輔　脚　卿　一　一　｝　冒　楠　襯　脚　一　一　一　一　冒　旧　齢　闇　辮　甲　一　一　哺　一　椿　輔　騨　，　一　一　一 一　　　用 一　　一　　■　　冒　　静　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨　　聯
05678挙式　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
056？8 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
隔　　禰　　稿　　柳　　常　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　冒　　冒　　胴　　罷　　齢　　臆　　齢　　鼎　　騨”　　「　　厘 一　鴨　一　繍　脚　り　一　一　一　爾　隔　榊　一　停　昌　一　一　■　寵　需　需　騨　一　一　一　一　一　輔　顧　騨　， 嘗　　一　　一　　一　　一　　儒　　嶺　　榊　　儒　　騨　　襯　　四　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　縣　　輔　　需 葡　　騨　　一　　■　　曹　　層　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　応
05681挙手　　　　　　　　　　　　薮1 音　　20．019　　1
???????
　2一　　一　　一　　胴　　轄　　」　　嚇　　隔　　騨 　　　　　　　2脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　齢　　胴　　謄　　冒　　■　　儒　　廟　　輔　　輔　　鞘　　鱒　　騨　　騨　　鞘　　騨　　r　　一
一　　一　　騒 需　静　即　鍾　一　唱　一　葡　脈　騨　帯　謄　一　一　一　一　■　需　轄　騨　一　一　冒　一　桐　需　騨　騨　一　一　一 冒　　一　　齢　　榊　　帯　　糊
05689巨人〈球畷名＞　　　　　　　　x1　魍 膏　　　　25　　0．243　　　　？ o 22　　　　　　　　　　　　　　3 9　　　　4　　5　　5　2
05689 画　　　　　8　　0畢395　　　　　6 o 5　　　　　　　ユ　　　　　　　2　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　陶　　囎　　構　　騨　　一　　一　　一 　2　　1　　2　　　　1　　2一　　謄　　一　　一　　輔　　鱒　　卿　　騨　　甲　　一　　“　　鱒　　騨　　一　　圏　　一　　謄　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　儒　　騨
糟　　”　　一 一　一　需　嚇　需　障　｝　一　一　冒　冒　一　輔　輔　藤　脚　一　一　一　一　伽　輔　鞘　一　一　一　冒　一　一　酔　鵬
05698靴工二士　　　　　　　　　　H1　閾 音　　10。010　　10 1 1
05698 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 0 　　　　　　　　2輪　　騨　　一　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　脚　　，　　一　　一　　曹 　　　　　　　　2冒　　層　　襯　　儒　　葡　　繍　　，　　脚　　幽　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　盟　　一　　齢　　齢　　禰
騨　　騨　　一 一　一　葡　”　輪　闇　”　一　一　冒　冒　襯　欄　脚　，　【　一　一　一　隔　榊　擶　“　ロ　一　一　一　胴　葡　騨　靴
05699濤澄遜り　　　　　　　　　　翼1　聞 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
????
．?????????????????
? ?????????????????????
一
幅出し．　　　　　　　　　　舞薄・最舅註慧
．グレー　　　　　　　　　倣
グレープフルーーツゼリー　　　　G1
クレーム　　　　　　　　　Gl
クレーン　　　　　　　　　磁
クレーンアップする　　　　　　E2
クレオパトラ　　　　　 Gl人
グレグ・トーーランド　　　　Gl人
GREGORYWILSON　GI人
クレジットカード　　　　　　Gl
呉智英　　　　　　　　　？1人
??????????????．???
韻　　　0　スト　東　金　　6一　一3〔｝一1，1　女
音　0－丁金6一一90－8．0男
膏　0ストフ土12－91一一100川
音　0パフ闘0一一60－3．？男
奮0－丁月12一一60－100男
音　　　0　一　策　金　　6一　一90　－1璽1　塁美｝
灘　0一フ土0一一30－L1テ
音　0報T日0一一30－1．1女
画0報日月0－91一一Llフ
全体
ﾔ燭 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　褻響・長震注詫
　　　　　　　　　　　　翻
n　C結顛C網曜　瞬　長．．．寧．．．媒
呉羽イヒ学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薮1　　企 画　1麹丁火．18一略0孤Gひ．テ．
¥　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　粥　　　襯　　　輔　　　儒　　　輔　　　”　　　騨　　　騨　　　P　　　謄　　　一
Z6270　　　　　　　　　　　　一　　層　　一　　層　　需　　膚　　鞠驍黷驕@　　　　　　　　　　麗　　　　　　　　　　隔　　擶　　騨　　騨　　閂　　騨　　一　　一　　一　　一　　”
@　　　　　　　　　　　　徽地 ｹ　0教心火．0一一30－1．1女06275黒石
一　　　一　　　一　　　需
O6281
輔　　働
N惣一ズアツブ　　　　　　　　61 音　o教教金12一一60．一1．1男
娼　　「　　一　　一
Z6283一ク諏一ちゃん　　　　　　　　　磁
齢　　曽　　鯛　　嚇　　漏　　輔　　闇　　鞘　　帯　　“　　”　　一　　一　　一　　一　　一
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　隔　　輪　　禰　　儒　　脚　　購　　襯　　一
@　　6一一30－8．O女
@　　6一一90－8．0男06285
　　　　　　　　圏　　■　　一　　一　　擢　　儒　　鼎　　輪　　鞘　　甲　　P　　一　　一　　一
O嶽一バル　　　　　　　　　　　G3
06237　　　　　　　　　榊　　弾　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　鵯　　”　　”Oミ］＿り＿　　　　　　　　　　　G1人
06288　　　　　　　　　　　顧　　榊　　糊　　ρ　　一　　冒　　一　　冒O帰一り一さん　　　　　　　　H1
音　0スト日日一　　一　　廟　　需　　囎　　常　　脚　　囎　　縣　　鞘　　脚　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　脚
ｹ　0一朝火，　　一　　一　　冒　　一　　一　　晶　　一　　■　　一　　一　　一　　粥　　縣　　”　　需　　騨　　”　　騨　　騨　　P　　一　　一
V　0バ日木18一一90－100四脚　　禰　　糊　　”　　騨　　騨　　厘　　一　　謄　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　襯　　葡　　”　　騨　　騨　　一
ｹ　　．0　ノ｛　8　　木　18一　一90　－100　男一　　曾　　嚇　　桶　　榊　　需　　即　　鞠　　葡　　輪　　幣　　辮　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　櫓　　榊
ｹ　　　0　畢侵　朝　　メヨ　18一　一90　－100　男一　　一　　一　　一　　一　　齢　　囎　　一　　謄　　冒　　輔　　朝　　擶　　卿　　齢　　構　　翰　　η　　「　　一　　一　　一　　圃
ｹ　　0綴朝月18一一90－100男
06291
　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　榊　　鵯　　糊　　一　　一　　一
ﾕ鉄さん　　　　　　　　　　廠
06293
　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　齢　　隔　　脚　“
蕪Sヒロシさん　　　　　　　　　搬
［1］本綾五十音纈譜彙表　　171
曜　B 時間帯 番繕の長さ 二二率 男　女　他
月　火　水　木　金　畿　欝 O～　6～　12～　18～～准5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8，0司OOテ日ッブブリッフ轡ト　鶏 闘見物し
1　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 2 　■謔P駒岡テレビ
聯　騨　脚　一　一　一　唱　一　一　一　一　即　幣　ρ　轄　障　轍　博　繭　韓　曹　齢　の　一　鱈　一
@　　1
一　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　r　　申　　噌　　弊　　一　　唱　　騨　　”　　“
@　　　　1
罷　　帽　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一　　辱　　聯　　轍　　扁　　圃
@　　　　　　1
一　　一　　一　　r　　騨　　需　　”　　一　　嚇　　圃　　胴　　冒　　一　　冒　　一
@　　　　1
，　　η　　一　　轄　　幣　　輔　　騨　　曜　　曜　　膳　　P　　需　　一　　一@1 ＿」＿騨“隔＿＿騨輪＿＿＿卵｝輔＿一＿rr需一一
???????
　　　6層　需　冒　鴨　脚　騨　騨　常　齢　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　一 　　　　　6一　　｝　　脚　　鞠　　鞘　　榊　　帽　　一　　冒　　膳　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　　6隔　　騨　　嘩　　r　　樺　　幣　　幣　　献　　需　　唖　　謄　　ロ　　■　　冒　　一　　一　　鞠　　鞘 　　　　　6鞘　　齢　　幡　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘔　　騨　　曽　　「　　騨
　　　　　　　6圃　　－　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　■　　9　　一　　鱒　　轄　　｝　　輔 手掴
2 2 2 2 1　　1
一　一　一　一　一　扁　層　網　■　胴　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　噂　静　｝　欄　即 齢　　需　　楠　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 鴨　　鴨　　輔　　陶　　儒　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘩　　弊　　需　　扁　　輌 冒　　一　　一　　一　　一　　辮　　脚　　鞘　　轄　　彌　　卿　　縛　　葡　　”　　柵 曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　｝　　弊　　楠　　隔　　一　　一　　一　　一 一「一噂一騨一一一一印葡冒一一騨脚輔一ロー聯騨鯛
2　　　　1 1　　　　2 3 1　　2 3 膏曄よう日中
一　騨　牌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　”　鞘　韓　隔　需　葡　騨 一　　＿　　一　　冨　　一　　，　　一　　p　　r　　噂　　讐　　鱒　　一　　｝　　ゆ 嚇　　嚇　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　凹　　噂　　騨　　停　　齢　　”　　圃　　一　　■　　■ ■　　一　　r　　騨　　騨　　葡　　輪　　騨　　帽　　ロ　　圃　　冒　　冒　　一　　一 一　　唱　　辱　　脚　　聯　　齢　　齢　　輸　　陶　　一　　【　　一　　一　　一 騨「卿楠榊冨一一一縛隔謄一一鱒騨静■曹一一輔一冒
2 2 2 2 2 矧ぎようは何の口
開　嘘　需　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　静　囎　ρ　一　冒　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　榊　　一　　幕　　葡　　幣　　騨　　需　　の 一　　■　　一　　一　　一　　曝　　噂　　ヴ　　葡　　粥　　寵　　醜　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　鞘　　鞘　　葡　　静　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 購　　帯　　鱒　　輔　　鱒　　層　　囲　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 一酉艀嗣ρ一■曹轄冒一一噂礎幣齢一一圏r一一r一
2 2 2 2 2 創二部X線像
一　一　冒　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　隔　圏　一　一　一　一　一 昌　　η　　唱　　鞠　　轄　　礎　　騨　　騨　　一　　一　　〇　　榊　　一　　曹　　， 一　　一　　”　　r　　”　　”　　鳴　　け　　■　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　r　　騨　　幣　　轄 幕　　順　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　辮　　脚 膚　　一　　寵　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　曹　　幽　　一　　騨　　鞘　　輔 層司一一一昌騨置引一一r噌炉櫓冒一一聯柳卿冒，｝
1 ? 1 1 1
???????
　　　7脚　　幣　　騨　　襯　　顛　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　冨　　一　　一　　ρ 　7欄　　幣　　縣　　轍　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　瞠　　騨　　脚　　騨　　輔　　網　　冒　　o 　7ロ　　一　　冒　　一　　■　　r　　騨　　贈　　樺　柳　　脚　　齢　　騨　　一　　一 　7一　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　鱒　　鴨　　常　　齢　　踊　　晴　　ロ 画1＿」＿＿一需一一＿r”癩＿一一一申脚脚圃一＿甲寵
1　　3　　　　2　　　　3　　12　　3　　5 1　　4　　4　　1 2　　3　4　　15　　5 　摩p1興味
＿∴r＿＿一＿憐＿＿一＿＿鞘騨葡＿＿＿脚囎一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　謄　一　一　帯　静　” 騨　　静　　騨　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 騨　　輔　　噌　　儒　　冒　　■　　一　　，　　一　　一　　”　　卿　　騨　　葡　　噌　　冒　　冒　　一 曹　　一　　一　　一　　卿　　常　　腕　　即　　榊　　騨　　隔　　齢　　騨　　圃　　一 一　　一　　一　　一　　一　　申　　脚　　脚　　輔　　葡　　詞　　網　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音1きょう未明
憎　　静　”　　”　　＿　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 轄　　楠　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　騨　　静　　冒　　一　　冨　　一 一　　一　　一　　一　　甲　　鞘　　鞠　　禰　　鞘　　齢　　齢　　陶　　罷　　冒　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　”　　鞠　　鞘　　静　　楠　　儒　　冊　　一　　冒 一」一＿＿一一一＿帽＿一r齢＿一一＿需　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卿　　鞘　　糟　　”
Q　　1　　1　　1　　　　2　　13　　　　2　　3 2　　1　　5 2　　4　　1　　1 6　　2 音i励
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os2sc
06295
06296
06297
06298
06300
06301
06303
063e4
06306
晃出し 騒・贔翼醗
黒木轡
師ごま
黒砂糖
黒沢罠
黒字分
クロスカントリー出身
クロスショヅト
＃クmタイ族
グraテスク
黒胆田配
Yl人
El
gl
四人
H王
ff1
磁
Hl
G3
Hl
種CM類CH曝蒔畏串媒
画　0穀朝金O一・91一一3．7テ
膏　0バ東水12一一60－1．1日
嗣　　　0　報　朝　水　18一　一60　－3．7　女
画　0スト東火O一一60一・1．1テ
音　0教脂水18一・一15－1．1男
音　0ス本妻月　O－91一一1．1男
音　0報フ火18一一60－1GO男
膏　〔｝教T日18一一・60一・＆0男
脅　0パフ土12一一90－8．0女
膏　0バ朝月0－91一一3．7男
???
os309
0s311
e6313
06315
06316
06319
0s320
0s324
06326
06330
晃鐵し 騒藝・昆圖注M
黒船来航時代　　　　　　　　泓
黒榔徹子　　　　　　　　　Hl人
黒ん坊　　　　　　　　　H1
くわあっ〈擬＞　　　　　　　　W3
くわえる〈タバコを～＞　　　　l12
食わす　　　　　　　　　W2
食わずぎらい　　　　　　　　　　W1
桑随投手　　　　　　　　　91
くわっと　　　　　　　　　W3
桑名藩久松松平家　　　　　　　　El固
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音0バ日水12一一60－3．7女
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画0スト東金6一一30－1ほテ
膏　0華畏フ月18一・一90－8．0男
膏　O一一フ土0一一30一・1．1男
音　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8．O　男
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軍　　胴　　槻 一　一　一　一　一　鴨　艦　輔　躰　辱　r　圏　一　糟　彌　静　鯖　脚　咽　一　一　一　盟　隔　庸　齢　輔　帯　一　唱　一 柵　　葡　　齢　　鼻　　臼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　襯　　寵
05713竹原　　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　　　30　　0，291　　　　　2 0 30 1？　13
05？13 画　　　　　4　　0、198　　　　　2 0 4 2　　2
一　　　一　　　一 翰　輔　脚　P　一　一　一　冒　一　輪　齢　轄　贈　脚　一　一　一　一　庸　彌　齢　脚　卿　一　一　一　一　嚇　騨　幣　轄 一　　一　　一　　旧　　葡　　顧　　樺　　鱒　　騨　　四　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　一 一　　層　　嗣　　齢　　需　　肺　　齢　　鱒　　櫛　　幣　　｝　　嘔　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　需　　幣　　幣　　騨　　騨　　一　　曽 一　　一　　髄　　一　　－　　嚇　　輪　　帯　　僻　　騨　　卿　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰
05722距離　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　50。〔膝9　　5 0 1　　　　　　　　　　　3　　1　　　　　　　　　　　　　5騨　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　隔　　輸　　輔　　鴨　　楠
一　　　一　　　一 一　需　嚇　輔　騨　一　r　一　一　一　一　隔　轍　簡　鯛　一　一　曹　一　静　一　楠　構　卿　P　一　一　謄　一　襯　襯 騨　　一　　圏　　一　　冒　　圃　　隔　　鼎　　隔　　艦　　陶　　噺　　幣　　幣　　騨　　騨　　幣 騨　　騨　　幽　　一 一　　一　　一　　ロ　　曹　　鴨　　一　　隔　　冊　　馳　　偏　　嚇　　繭　　幣　　靹　　輯　　”　　亭　唱　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　■　　層　　襯　　輪　　僻　　哺
05723＃キョンキョン　　　　　　　　絹　　人 音　　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 2　　1 　　　　　　　　　1　　2鞠　　榊　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　櫓　　帽
辮　　辮　　騨 一　価　寵　齢　輔　”　隔　一　r　一　一　一　鴨　鴨　顧　m　一　一　一　一　一　一　廟　需　韓　騨　一　一　一　冒　桐 輔　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　一　　葡　　腕　　偏　　蔦　　葡　　輔　　麟 鵯　　需　　m　　” 幽　　一　　蝉　　一　　一　　r　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轄　　辮　　備　　榊　　精　　幣　　輯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　需　　葡
05？24キライ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　13　　0零126　　　　　9 2 6　　　　2　　　　2　　2　　1
層　　購　　鞠 一　一　一　一　湘　輔　鯖　騨　鱒　一　一　一　曹　一　鼎　輸　脚　欝　一　一　冒　曹　襯　需　楠　静　｝　髄　一　一　一 棚　　齢　　弊　　輯　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚　　囎　　需　　隔 榊　　榊　　常　　需 脚　　甲　　學　　騨　　■　　r　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　槻　　脚　　繍　　輔　　輔　　齢　　齢　　購　　卿　　一　　幽　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　槻
05？26嫌う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
05？26 蕪釘　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
胴　　隔　　鴨　　需　　幣　　騨　　騨　　一　　畠　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌
鱒　　帯　　卿 一　一　一　層　鴨　嶋　隔　轄　卿　r　一　一　冒　罷　鴨　鼎　樺　購　一　一　一　一　一　網　隔　輔　聯　一　一　一　昌 圃　　層　　鞭　　”　　哨　　幽　　曽　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　一　　一　　胴　　隔　　軸 圃　　翻　　輔　　禰 聯　　頼　　鞘　　咽　　騨　　鞘　　騨　　一　昌　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　鴨　　隔　　鴨　　層　　層　　艘　　鞘　　騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　胴
05728気楽　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0cO29　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　　2 　　　　　3静　　輪　　簿　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
¶　　鵯　　一 一　一　隔　胴　襯　騨　騨　幽　一　一　一　一　網　輔　襯　韓　幣　一　一　一　一　回　嚇　届　齢　轡　騨　昌　一　一　稠 尉　　囎　　輯　　r　　一　　一　　一　　躍　　一　　囲　　棚　　鯛　　網　　胴　　輔　　彌　　襯 鱒　　騨　　m　　脚 刷　　騨　　幽　　曽　　昌　　r　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　捌　　胴　　覇　　需　　脚　　需　　噌　　輔　　閑　　甲　　r　　一　　一　　一　一　　騨　覇　　廓 一
05729きらめき　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0、019　　　　　1 1 2
一　　　一　　　冒 襯　締　輔　鞠　噌　一　一　一　層　一　縣　齢　臓　”　，　髄　一　一　一　隔　酔　齢　騨　障　騨　一　一　一　回　柵　齢 幣　　”　　一　　一　　一　　冒　　襯　　僻　　順　　輔　　顧　　榊　　備　　“　　麟　　樺　　階 一　　“　　唱　　唱 一　　■　　一　　曹　　一　　r　　ロ　　櫓　　■　　嚇　　嚇　　胴　　輔　　嚇　　旧　　騨　　弊　　r　　鱒　　，　　一　　一　　一　　謄　　圃　　扁　　彌　　幕　　齢　　騨 一
05730きらめく　　　　　　　　　　寵 蕾　　40．039　　22 2　　2 2　　2
05？30 嚢聾　　　　3　　0．148　　　　1　o嚇　　嚇　　騨　　翻 3 　　　　　　　　　3謄　　一　　一　　粥　　襯　　郁　　卿　　弾　一　　■　　一　　一　　r　　鵬　　凹　　一　　咀　一
閃　　擶　　縛 r　一　一　一　一　帽　脚　齢　翰　一　一　一　一　需　圃　湘　榊　脚　脚　嘗　一　一　冒　一　隔　轄　鞘　輯　騨　ロ　一 一　　網　　榊　　隔　　一　　甲　　一　　昌　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　謄　　旙　　隔 顧　　幣　　鞘　　騨　　鱒　　鴨　　甲　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　齢　噂　　弊　　幣　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一
05？31キリ　＜ビンから～＞　　　　　　　　G1 音　　20．019　2o 1　　　　　1 　　　　　　　　　1　　1輔　　鵯　　韓　　騨　　一　　鵬　　圏　　一　　一　　需　　冊　　一　　一　　一　　一
騨　　一　　一 一　一　鼎　葡　胴　樽　騨　P　一　一　ロ　冒　鴨　輪　齢　職　昌　一　曹　■　冒　一　需　轄　騨　騨　一　一　一　冒　旧 輔　　糊　　幣　欝　　一　　一　　一　　一　　需　　価　　隔　　静　　隔　　輪　　艦　　轄　　齢 騨　　即　　弾　　即 唱　一　　一　　昌　　曹　　鳴　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　隔　　鵯　　麟　　輔　　囎　　補　　糟　　m　　脚　　騨　　■　　一　　冒　　曹　　■　　需　　隔　　輪
05732切り　　　　　　　　　　　　辞1 膏　　20．013　　2o 1　　　　　1 　ユ　　　　　1騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　謄　尋　扁　　静　　韓　　輔　　棚　　棚　　輌　　胴
囲　　　一　　　一 翻　轄　糊　脚　一　一　一　一　一　■　一　輔　騨　曹　昌　一　一　圃　偏　鴨　襯　縣　脚　，　一　一　一　一　冒　楠　榊 僻　　唱　　圏　　一　　冒　　静　　胴　　嚇　　齢　　隔　　薫　　麟　　轄　　輯　　輯　　脚　　鱒 ，　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　冒　　曹　　聯　　一　　臆　　扁　　輔　　葡　　隔　　轄　　｝　　鱒　　脚　　欝　　“　　朔　　凹　　曽　　曽　　一　　一　　層　　需　　騨　　｝　　葡　　脚
05733霧　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0‘039　　　　4 1 2　　2 1　　　　3
05733 圃　　　1　0．〔149　　10 1 　1楠　　輔　　縣　　僻　　μ　　“　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　唱　　一
帯　　一　　一 一　＿　鼎　簡　葡　囎　脚　甲　一　一　一　一　鯛　葡　葡　騨　卿　一　一　一　一　膳　隔　齢　齢　“　μ　一　一　一　寵 鼎　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　一　　輪　　宵　　脚　　鵯　　瀞　　騰 騨　　脚　　哺　　｝ 轡　　一　　μ　　脚　　■　　r　　一　　一　　一　　冒　　圃　　擢　　層　　葡　　需　　輔　　隔　　隔　　嚇　　算　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　鳥
05？38切り方　　　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　　　2　　0，0三9　　　　　1 0 2 2
一　　一　　冒　　層　　輪　　輪　　樽　鯛　　，　　一　　一　　一　　一　　幕　備　　齢　　μ　”　　圏　　一　　謄　　哺　　齢　　輔　　齢　　一 讐一曹一胴齢騨幣一一鱒即一曽一昌圏 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　棚　　柵　　陶　　需　　嚇　　齢　柳　　鱒　　”　　騨　　，　　一　　昌　　一　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　擢　　鴨　　葡　　輔　　轄　　騨　　｝　　” 騨　　■　　一　　一　　一　　謄　　9　榊　　需　　輔　　揃　　胴　　輔
0573§切り替わる　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
冒　　鯛　　輔　　齢　　轍　　障　　即　　P　　幽　　一　　一　　一　　唱　　一　　凹嶺　備　騨　騨　一　曹　一　一　稠　鯛　輪　騨　”　一　一　一　一　需　隔　齢　脚　卿　“　昌　一　一 嚇　　繭　　”　　聯　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　罷　　ロ　　■　　－　　層　　襯　　鴨　　輪 騨　　襯　　常　　常 騨　　即　　停　　”　　■　　鞠　　曽　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　開　　囲　　齢　　繭　　需　　胴　　需　　騨　　櫛　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　罷　　ロ
05741ぎりぎり　　　　　　　　　　鞍3 膏　　50．（澱9　　5 0 2　　1　　1　　　　　　　1
一　　一　　一　　帽　　冒　　需　　輪　　哨　　鱒　　一　　一　　一　　■　　輪　　齢　　騨　　輯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　囁　　一　　靴 尊　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　隔　　膚　　囎　　榊　　縣　　襯　　購　　僻　　紳　　縛　　P 一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　殉　　o　　一　　輪　鼎　　彌　　榊　　繍　　卿　　一　　騨　鼻　単　　卿　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　楠　　禰　　輔　　鵜
05746四馬　　　　　　　　　　　　犠　人 脅　　　　　6　　0．058　　　　　2 o 5　　　　　　　　　1 5　　　　1
05746 圓　　　　　2　　0．099　　　　　i 0 2 　　　　　　　2補　　繭　　幕　　騨　　嘩　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一
ロ　　冒　　漏　　輔　　齢　　脚　　願　　一　　冒　　■　　ロ　　罷　　葡　　鞘　　騨　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一 ｝　　禰　　”　　騨　　P　　一　　擢　　胴　　罷　　網　　胴　　需　　輔　　輔　　顧　　靹　　静 購　　脚　　需　　一 脚　　ロ　　一　　一　　■　　r　　一　　髄　　一　　謄　　盟　　胴　　輔　　輔　　鼎　　齢　　藤　　騨　　轄　　騨　　m　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　扁　　一
05759曲り翼　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20，019　　10 2 　　　　　　　　　2甲　　唱　　一　　圏　　曹　　一　　層　　粥　　葡　　襯　　輔　　瀞　　静　　楠
榊　　騨　　脚　　一　　昌　　一　一　　棚　　齢　　鞠　　騨　　頼　　一　　一　　一　　冒　　冒　　縣　　需　　聯　　” 一　　一　　一　　需　　一　　輔　　鴨　　騨　　噌　　噌　　脚　　頼　　甲　　“　　一　　”　　曹 一　　　一　　　一　　　冒 冒　　罷　　寵　　椿　　静　　剛　　縣　　輔　　騨　　郭　　騨　躰　　脚　　単　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　輔　　顧　　轄　　囎　　鞠　　P
05？61気力　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o ユ　　　　　　　　　　　　　1 2
－　　一　　隔　　弼　　輔　　揃　　榊　　｝　　欝　　一　　■一　　胴　　需　　鴨　　需　　弊　　麟　　騨　　一　　曹　　隔　　一　　翻　　輔　　榊　　襯　　，　　P　　一　　髄 帽　　補　　幕　　聯　　一　　昌　　■　　隔　　隔　　需　　一　　圃　　需　　帽　　需　　静　儲 幕　　隔　　輔　　輔 顧　　榊　　”　　襯　　聯　　脆　　脚　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　葡　　鵜　　需　　願　　欄　　幣　単　卿　讐　一　　層　　一　　謄
05763儲りん〈動物＞　　　　　　　　K1 ．奮　　　　　2　　0，019　　　　　ユ 0 2 　　　2騨　　騨　　甲　　申　　冒　　一　　ロ　　一　　一　－　　鴨　　一　　一　　冊　　■　　”　　葡　　翻　　罷　　胴　　静　　一　　謄　　隔　　冒　　一
一　　一　　鳳 脚　鞘　贈　騨　一　一　一　冒　一　寵　隔　輪　【　頼　一　一　一　謄　翻　輔　顧　囎　僻　一　一　一　一　一　廟　輔　顧 ”　　μ　　一　　一　　一　　冒　　襯　　欄　　闇　　幕　鱒　　幣　　弊　　藤　御　　騨　　一 騨　　【　　昌　　一 圏　　一　　一　　層　　一　　鴫　　一　　踊　　襯　　嚇　　隔　　需　　轄　　一　　卿　　一　　輯　　欝　　昌　　一　　朝　　一　　一　　謄　　騒　　嚇　　隔　　顧　　榊　　脚
05？？o切る　　　　　　　　　　　　駝 音　　350．340　275 3　　6　13　　　　3　　5　　5 2　　　12　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3　　　　6
05770 画　　　1　0．0姦9　　1 o 1 1
需　　轄　　”　　鞘　　聯　　騨　　昌　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一脚　一　一　一　■　■　隔　彌　騨　鱒　P　曹　一　一　囲　齢　麟　庸　韓　P　P　一　一　謄　静 静　　騨　　”　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　鴨　　楠　　楠　　需　　齢 齢　　構　　騨　　即 騨　　μ　　隣　　一　　一　　鴫　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　冊　　騨　　襯　　輔　　湘　　榊　　顧　　稗　　”　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　9　　卿
05771着る　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　15　　0，146　　　　13
〔｝
2　　5　　1　　5　　2 　　　2　　3　　2　　2　　4　　2｝　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　胴　　隔　　騨　　傭　　榊　　輔　　隔　　彌　　隔　　弊　　静　　【　　幣　　一　　需　　輔　　需　　輔　　輔
陳　　｝　　m　　一　　一　　一　　隔　　儒　　盟　　騨　　齢　牌　　P　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　齢　　需　　脚 嘗　　圏　　冒　　一　　一　　齢　　輔　　靴　　噺　　卿　　輯　　脚　　卿　　卿　　幽　　曽　　一 一　　　曹　　　曽　　　一 一　　一　　圃　　冒　　襯　　恥　　嚇　　齢　　補　　需　　聯　　騨　　輔　　騨　　，　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曽　　扁　　庸　　需　　静　　需　　騨　　芦
Oδ773キルトしんく一芯〉　　　　　　磁 脅　　　　　　2　　0eO19　　　　　1　o需　　願　　鴨　　噺 2 　　　2冒　　胴　　脚　　偏　　輔　　幣　　俸　“　　一　　芦　　髄　　一　　”　　階　　一
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金肥
噴騰．
es331
os333
06335
Oa336
06337
e6339
C6sc1
e6M2
06ge3
e6sc5
規蓋し 騨囎蹴
桑野儒義
軍
解由川藻縦
くんくん
ぐんぐん
軍隊
ぐんと
軍内都
軍蘭
群罵県
韓人
組
轍
翼3
騨3
Kl
W3
iKl
Xl
磁地
種C饒頚C月曜時畏率．媒
画　0パフ月12一一60－3．7テ
音　　 0スト　東　水　　O一　一60－1・1　男
音　0パフ本18一一60－100女
音　0ストフB18一一30一・100女
音　　16　一　　日　木　　6一　一60　一・3。？　裾
捌　0綴総火18一一30－100甲
州　0スト丁火6一・一・60一’3．7女
脅　　　0　報　朝　月　　6一　一60　－3．7　女
音　O雑日土6一一15－3。7男
音　0一霞火6一・・ge－1GO女
???
e6347
0s349
06351
s354
0s356
06357
e6359
0s361
06362
0s363
晃旧し 騒最岡岬
轡田中
下
中〈圭一の～〉
敬愛する
桂銀淑
榛耐量さん
経営研究所
経営する
縫営努力
経営理念
Kl
Kl
Xl
nz
磁人
El
Kl組
麗
組
Xl
種C親頚C網団団．同率二?????????｝???????
0－丁本
0教幽暗
6一一90－8。0男
6一・　一・6e　一一s．o　ge
0綴フ月6一一90－3．7男
0スト禦月18－91一一一100男
0音フ土12一一30一・8．0テ
0音フ土12一一30－8，0女
O一策木18一・一一60－1。1女
θ　スト　総　金　12一一　一30　－8。0　女
0　報　総　火　18一　一60　－100　テ
0報磁土18一一90－L1男
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06366
e6367
e636S
e6369
Ofi372
06376
0s377
06383
06385
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見毘し．
騨隔年
慶椿大学
甥・最岡注黙
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軽快
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Xl固
礁閲
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軽巨額
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膏　　　0　／s　フ　木　18一一　一60　－100　女
音　0バ朝月O－60－8．0男
膏　0一フ月12一一30－3．7男
漸0パ日月18一一60孤00テ
脅　0一・一置月6一・　一15－1．1男
音　　　0　一　束　木　18一　一60　－1．1　男
音　0日東月12一一15一・1。1男
團　0報日火6一一一15－3。7フ
團　0斜月欝fiH一・・30畷．1フ
膏　　　O　／s　車葛　月　　0－　91一　一3，7　男
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05？86記録　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　？0．068　　50 1　　1　　　　　　5 1　　i　　2　　1　　2
05786 画　　5　0．247　　50 1　　　　　　　4 2　　　　　　　　　1　　　　2
一　　　一　　　一
Z5789
一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　繭　　一　　鳴　　嚇　　齢　　嶋　　隔　　葡　　需　　聯　　鞘　　常　　噌　　榊　　聯　　囎　　頼　　騨　　騨
c論　　　　　　　　　　　　組
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一
ﾚ　　30．029　　2
一　　　一　　　一　　　一
@〇
曹　　■　　騨　　脚　　一　　騨　　幣　　静　　購　　柳　　鱒　　鴨　　鼎　　胴　　棚　　－　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@2　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　齢
@2　　1
05？89齢　　輔　　聯
O5？90輪　　齢　　嚇
騨　　噌　　躰　　輔　　騨　　騨　　脚　　卿　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
c論する　　　　　　　　　　耽麟　　”　　榊　　胴　　需　　鱒　　輪　　嚇　　齢　　輔　　即　　帽　　脚　　騨　　騨　　騨　　【　　一　　一　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
画　　　2　0，099　　1粥　　輔　　騨　　騨　　曹　　囎　　需　　糟　　脚　　脚　　鞠　　卿　　輔　　輯　　騨　　轄　　騨
ｹ　　30．029　　2一　　一　　一　　一　　儒　　隔　　鱒　　繭　　”　　縣　　霜　　一　　一　　臆　　輪　　葡　　静
　0需　　鼎　　輪　　縣
@o一　　哺　　一　　一
　2一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一　　一　　，　　｝　　一　　，　　脚　　噌　　騨　　脚　　”　　鞘　　鱒　　騨　　一
@　　3一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　幽　　一　　鱒　　鱒　　翰　　鞠　　轄　　幣　　轄　　鵯　　需　　需　　葡　　需　　僻　　轄　　弊
　2脚　　幣　　騨　　糊　　鱒　　申　　唱　　糊　　阜　　鱒　　需　　鴨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　弾　　鱒　　儒　　榊　鴨　　一
@2　　1欝　　襯　　縣　　齢　　胴　　嚇　　躰　　脚　　轍　　鱒　　層　　曹　　旧　　冒　　一　　一　　一　　”　　鱒　　噌　　輔　　胴　　擢　　一　　一　　一
05791一　　　一　　　一 疑惑　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　帽　　輔　　網　　稠　　襯　　事　　輔　　隔　　齢　　擶　　幣　　轄　　擶　　靴　　轄　　騨　　御　　弊　　四 音　　40．039　　1η　　卿　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 　o一　　「　　騨　　一 　4鱒　　噌　　鱒　　騨　　弊　　榊　　僻　　囎　　需　　輔　　楠　　偏　　葡　　一　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 4
05797極めて　　　　　　　　　　　騰 膏　　40．039　　41 2　　　　1　　　　1
一　　層　　冒　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　一　　鱒　　情　　襯　　需　　隔　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　r　　鱒　　聯
@1　　　　　　　2　　　　　　　1
05？97 画　　　1　0．049　　11 1 1
榊　　騨　　騨 卿　　騨　　糟　　騨　　m　　騨　　甲　　唱　　鱒　　単　　一　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴 胴　　輔　　需　　補　　噌　　”　　欄　　臓　　弊　　騨　　齢　　騨　　輔　　榊　　榊　　榊　　葡 輔　　鴨　　槻　　鳴 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　準　　鱒　　楢　　聯　　弊　　騨　　齢　　齢　　騨　　帽　　騨　　噌　　脚　　騨 轡凸騨贈構襯騨鞘囎聯輔一帽一一一一一r脚齢需需輔一一
05800鴨　　備　　僻 気を付ける　　　　　　　　　　　　　　H2需　　輔　　常　　儒　　騨　　囎　　常　　騨　　幣　　騨　　卿　　辮　　，　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　「　　一　　冒　　冒　　冒 音　　300．291　20－　　一　　〇　　圃　　鱒　　”　　漏　　禰　　榊　　鴨　　齢　　脚　　楠　　”　　縣　　”　　襯 　0臆　　嚇　　一　　冒 　3　5　　6　　　　6　　9　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　一　　一　　一　　四　　嘩　　鱒　　噌　　鞘　　購　　榊　　繍　　輸　　轍　　齢　　胴　　禰　　輔　　糟　　榊　　齢　　脚 　2　　6　　5　　5　　4　　3　　5騨　　帽　　輔　　齢　　騨　　襯　　常　　輔　　卿　　需　　胴　　雪　　■　　一　　一　　r　　腫　　騨　　需　　輔　　轍　　粥　　鯛　　帽　　一　　一
05802幣　　隔　　鵬 画　　60。296　　6冒　　一　　一　　一　　胴　　需　　鵯　　網　　庸　　庸　　隔　　臆　　一　　槽　　葡　　伽　　脚 　0鯛　　一　　一　　一 　1　　　　　　　　　　　　　　5一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　卿　　噌　　騨　　僻　　鱒　　備　　噌　　僻　　輔　　顧　　輔　　齢　　禰　　縣　　糟　　輔　　騨 　　　　　3　　1　　1　　　　1齢　　胴　　齢　　輪　　嚇　　楠　　鵯　　輔　　齢　　噌　　葡　　雪　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　囎　　鞠　　榊　　鴨　　一　　■　　■　　一
058〔｝婆金〈将棋〉　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
05804 画　　16　0，？90　　1o 16 16
昂　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　盟　　一　　囲　　謄　　一　　一　　嗣　　葡　　冒　　層　　層　　葡　　需　　騨　　需 鵯　　輔　　噌　　鱒　　畳　　圏　　一　　一　　一　　P　　騨　　卿　　卿　　騨　　騨　　一　　騨 聯　　躰　　静　　縛 齢　　葡　　網　　葡　　需　　輔　　翻　　隔　　一　　一　　一　　圃　　一　　髄　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
05805金〈瞳日〉　　　　　　　　　繊 画　　　7　0．346　　610 3　　1　3
一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　糟　　轄　　齢　　庸　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　轄　　韓　　鵯
@2　　　　1　　2　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　帽　　儒　　曽　　冒　　鴨　　粥　　尉　　韓　　隔　　齢　　齢　　齢　　需　　尊　　噌　　”　　轄　　騨　　騨　　鱒　　騨　　”　　脚　　P P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　凹　　一 単　　申　　噌　　騨　　騨　　鱒　　騨　　輔　　齢　　齢　　補　　葡　　需　　鼎　　鴨　　盟　　盟　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　冒　　冒　　冒　　圃　　層　　一　　冒　　”　　一　　一　　｝　　唱　鼻　　齢　　鱒　　葡　　圏　　一　　一　　一　　r　　一　　騨　　鱒
05806銀〈将棋＞　　　　　　　　　Ki 音　　10．010　　1o 1 ?
05806 画　　16　0，790　　10 16 16
脚　　脚　　脚 俸　　常　　翰　　騨　　喘　r　　閉　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冨　　一　　一　骨　霜 榊　　輔　　輔　　榊　　刷　　頼　　帯　　御　　幣　　幣　　轄　　騨　　轄　　榊　　糟　　鞠　　” 輪　　臆　　輔　　脚 ■　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　一　　一　　吊　咽　　”　　鱒　　弊　　卿　　糊　　聯　　嘩　　騨　　鱒　　騨　　” P　　騨　　脚　　騨　　噌　　脚　　髄　　脚　　卿　　”　　噌　　扁　　葡　　胴　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　僻　　轄　　鴨　　揃　　一
05809金額　　　　　　　　　　　　K1 實　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　膳　　一　　一　　一　　冒　　棚　　朝　　嚇　　麟　　舶　　齢　　静　　輪　　輪　　輔　　齢　　僻 僻　　隣　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　甲　　一　　騨　　騨　　一　　脚　　， ，　　｝　　騨　　構 需　　齢　　齢　　鱒　　嶺　　軸　　麟　　一　鯛　　圃　　一　　冨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鵬　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　幣　　鱒　　鵯　　襯　　鵬　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　鱒　　揃
05818きんきらきん　　　　　　　　　廠 膏　　30．029　　1o 3 3
輔　　需　　葡 漏　　輔　　葡　　轄　　臆　　踊　　鯛　　鴨　　鼎　　脇　　騨　　齢　　醐　　醐　　噌　　隔　　柳　　柳　　騨　　轡　　脚　　略　　卿　　障　　卿　　弾　　卿　　昂　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　層 層　　　一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　，　　一　　P　　鱒　　噌　　騨　　”　　卿　　騨　　榊　　榊　　需　　儒　　補　　層　　帽　　鯛　　一　　圏　　一　　圃　　冒　　圃　　－　　胴　　－　　罷 胴　隔　曾　謄　需　一　鴨　一　謄　囲　一　一　一　一　曹　”　鱒　湘　輪　価　昌　一　一　一　一　辱
05824錨行　　　　　　　　　　　　　K1 音　　6G，058　　42 4　　　　　　　　　　　　2 2　　　　2　　1　　1
一　　■　　脚　　鴨　　鵬　　韓　　騨　　騨　　聯　　柳　　輔　　齢　　嚇　　輔　　齢　　騨　　轄 輔　　齢　　一　　嚇一　　騨　　騨 一　　胃　　一　　騨　　脚　　臼　　騨　　一　　一　　甲　　P　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一 一　　　圃　　　融　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 隣　　柳　　顧　　輔　　胴　　弊　　騨　　騨　鞘　　静　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　嘩　　幣　　幣　　扁　　＿　　一　　一
05829銀座　　　　　　　　　　　　　K1　地一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　襯　　一　　一　　槽　　観　　楠　　胴　　禰　　隔　　嘘　　楠　　葡　　葡　　需　　需 音　　20．019　　2韓　　弾　　一　　騨　　唱　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　P 　o卿　　箪　　鱒　　哨 1　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　唱　一　　一　　一　　圏　　“　　騨　　糊　　情　　静　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　隣　　欄　　擶
05830銀綴シネサロン　　　　　　　　無　　固 音　　10．010　　1o 1 1
05830 饅　　　2　0。099　　1轄　　幣　　脚　　構　　一　　｝　　甲　　“　　騨　　一　　卿　　騨　　翰　　鞠　　一　　禅　　騨 　0鱒　　襯　　騨　　騨 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　腕　　襯　　一　　一　　静　　隔　　齢 一　　一　　騨　　鼎　　葡　　襯　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　曹　　備　　胴
05836帽　　葡　　一 禁止する　　　　　　　　　　毘欄　　嗣　　一　　圃　　冒　　幅　　齢　　隔　　幕　　輔　　僻　　葡　　需　　”　　轄　　輔　　構　　需　　齢　　一　　卿　　輯　　一　　卿　　幣　　鱒　　卿　　幣　　卿　　P　　學 　0一　　一　　一　　ρ 1　　　　　　　1　　　　　　　1
一　　胴　　一　　一　　嘩　　騨　　騨　　縣　　縣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒
OS838近所　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70。068　　70 1　　　　1　　　　2　　3 1　　　　3　　1　　1　　　　1
05838 画　　　1　0．θ49　　1聯　　糊　　，　　脚　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　弊　　卿　　一　　一　　騨　　一　　P 　o，　　即　　騨　　常 　　　　　1榊　　備　　鵯　　”　　需　　齢 1
冒　　　冒　　　冒 冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　一　　一　　届　　鴨　　鼎　　輔　　輔　　榊　　齢　　齢　　需　　需　　需　　需　　齢　　簡　　榊　　糟　　聯 一　　一　　瞠　　騨　　弊　　轄　　鞘　　鴨　　葡　　一　　謄　　一　　一　　一　　脚　　噂　　騨　　轄
05843近代化　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
冒　　一　　冒　　圃　　鳥　　静　　庸　　幡　　一　　揃　　櫓　　一　　一　　一　　一　　嚇　　回 一　　一　　一　　一轄　　騰　　騨 麟　　鱒　　輔　　輔　　騨　　靴　　躰　　糊　　購　　糟　　一　　｝　　騨　　騨　　僻　　嘩　　閂　　脚　　鞠　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　圏 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　鵯　鱒　　齢　　翻　　一　＿　　一　　一
05850錦ちゃん　　　　　　　　　　撮一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　圃　　槻　　餉　　帽　　榊　　齢　　榊　　輪　　欄　　輌　　需　　襯　　需　　騨 音　　50，049　　1縣　　騨　　騨　　騨　　騨　　鵬　　ρ　　騨　　騨　　一　　一　　四　　鞠　　鱒　　一　　聯　　卿 　o常　　購　　齢　　輔 　　　　　5葡　　鼎　　葡　　嚇　　一　　圃 5
一　　　一　　　一 圏　　一　　艦　　｝　　幣　　騨　　齢　　輔　　粥　　o　　一　　一　　一　　一　　讐　　即　　鱒　　轄
05852輔　　隔　　擶 緊張　　　　　　　　　　　　区1需　　葡　　鱒　　葡　　齢　　禰　　齢　　楠　　榊　　聯　　齢　　嚇　　齢　　騨　　購　　噌　　騨　　騨　　”　　聯　　，　　脚　　芦　　一　　鵜　　，　　脚　　一　　一　　一　　一 2　　1
層　　一　　一　　一　　P　　P　　一　　騨　　噛　　嚇　　齢　　粥　　需　　一　　一　　一
05853緊彊感　　　　　　　　　　　組 膏　　30，029　　3o 1　　　　　三　　ユ 1　　1　　　　　1
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增@　C醗　類　C掃　曜　　時　　長　　率　　媒
旧聞人　　　　　　　　　　　区1 音　　〔｝報　T　火　18一一30－8．0男
膚　　鵯　　一　　圃　　冒　　隔
o済成畏率　　　　　　　　　K1 画　　0一東木18一一60－1．1　フ
G6403鼎　　一　　葡
O6404一　　　一　　　一
Z6406膚　　脚　　棒
O6409
一　　　一　　　璽　　　一
0　一　総　木　　6一　一30　－8，0　男
齢　　圃　　輔
O6410o済灘擦　　　　　　　一　　一　　胴　　罷　　一　　罷　　儒　　粥　　需　　葡　　襯　　一　　騨
06411経済力　　　　　　　騨　　ρ　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
輔　　需　　榊　　鵜　　脚　　騨　　幣????????
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　　　　　　　　　「　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　　　組
@　　　　　　　　　　　K1
D済連　　　　　　　　　　　K1組　　　　　　齢　　縣　　臆　　需　　騨　　齢　　輯　　騨　　即　　騨　　”　　”　　騨　　ρ　　一
@　　　　　　　　　　　K1組
@　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　　　組組
06414警察庁
@　0　穀　　丁　　ニヒ　　6一　一15　－8．0　男
06417
　　　　　　一　　冒　　冒　　罷　　需　　一　　齢　　臆　　幕　　齢　　騰　　輔　　謄　　静　　騨　　購
Y事　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　帽　　一　　棚　　帽
06422警視庁防犯部
全体
番号
os427
e6430
06431
06432
0fi433
06436
06437
06440
06441
0fi442
晃重し　　　　　　　　　騒欄注譲
毫…修
鞍衛窯たち
芸衛的
芸衛凹い
日量する
形跡
形態
患ちゃん
ケイティー
ケイト
Kl総
gl
X3
ff3
E2
Kl
Kl
Hl
Gl人
Gl人
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C緋　糞嚢　C目　曜　　瞬　　長　　率　　媒
O　／S　朝　ニヒ　12一　一60　一一8．0　夢琶
0一フ木0一一一15－3．7女
0　一　束　月　18一＋　一30　－3．7　女
0教東山18一一30－1．1テ
O教総桐18一一60－8。0箋
0報日火6一一15－3，7女
0スト丁木12一一60－leo男
0ストフ木18一一60一・1CO蜀
0　一　東　金　　6一　一90　一一1呼1　テ
0　スト　総　水　12一一　一60　－8．O　男
［1〕本凝五十膏顯語彙裏　　1？5
醒　臼 時間帯 番組の長さ 乱臣寧 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　茉8～肇5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100殉卯プリ卯鯉卜　鶏 囎見出し
3　　　　1　　1　　　　　　22　　1　　2　　2 1　　1　　5 2　　　　2　3 7
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2　　1　　　　　　1　　　　11　　2　　1　　1 1　　1　　3 1　　1　　1　　2 5 画；
一　　回　　需　　縣　　r　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　葡　　騨　　鴨　　葡　　”　　榊　　“ 嚇　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　用　　幣　　鵯　　騨　　紳 鼎　　鱒　　騨　　縣　　騨　　輔　　補　　鞠　　”　　轄　　幣　　騨　　幣　　椿　　膚　　一　　鴨　　需 騨　　”　　鞘　　輔　　幣　　靴　　齢　　需　　鵬　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　「　　一
1　　　　　　2 3 1　　　　2 1　　　　2 3 膏穣論@；
　　　2精　　一　　一　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2一　　冨　　一　　刷　　鼎　　騨　　帽　　幣　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　，　　鞠　　靴　　卿　　輔　　鱒 　2需　　伽　　一　　艀　　柳　　冊　　曜　　庸　　一　　一　　罷　　一　　ロ　　謄 圃1湘．顎観需需一一一一一一嘩鞠鞘”一冒曹一一一一一噛
　　　2　　1静　　槻　　鱒　　9　　一　　一　　吼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　騨　　脚　　轄　　昌　　曹　　一　　昌 　3昌　　昌　　昌　　卿　　「　　嘩　　騨　　騨　　鱒　　轄　　噌　　騨　　鱒　　騨　　轄　　構　　帽　　｝ 　1　　　　2購　　翰　　”　　弾　　障　　騨　　樺　　騨　　糟　　轄　　鞠　　一　　帽　　騨　　隔 膏隙論ずる一「冒一冒一一唱噂”輔臆瞬一■一一瞠一噂嚇噌輔一
　　　4
黶@　一　　冒　　需　　｝　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　”　　一　　幣　　需　　幣　　駒
@　　1　　1　　　　　　　1　　1
　　　　　　　4
p　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　需　　糟　　轄　　常
@ 　　　　1　　2
　　　4隔　　樽　　輸　　静　　”　　”　　一　　圃　　帽　　哺　　繭　　圃　　－　　冒　　一　　一　　隔　　陶
@　　1　　3
　　　　　4一　　騨　　一　　寵　　曜　　隔　　胴　　擢　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@1　　1　　　　2
　3　　1一　　一　　9　　一　　一　　唱　　一　　一　　魑　　■　　一　　一　　鱒　　｝
@2　　2
膏1疑惑一隅噌甲鱒噂輔瀞隔一一一一一r”障轍一静需層一一
??????
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16 16 16 16 16 画1
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1　　　　3　　　　2 2　　4 2　　　　4 3　　　　3 2　　4 皆旨い
一　一　唱　r　噂　鞠　静　傭　齢　囲　盟　一　一　一　一　一　一　一　一　一　「　騨　一　騨　轄　停 騨　　願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨 僻　　需　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鞘　　輔　　闇　　o　　冒　　一　　一　　昌 一　　”　　騨　　襯　　儒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　精　　輔　　鴨　　一　　一 一　　暫　　甲　　朧　　欄　　”　　扁　　舳　　需　　一　　一　　一　　一　　騨 柳椥嗣鯛冒曹一鵯輔闇一一r鞘需冊一一一曝齢騨一冒一
1　　1 2 2 2 1　　1 脅譲野さん
扁　　”　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　騨　　欄　　脚　　幕　　襯　　繍　　輔　　圃　　謄　冨　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 障　　腎　　騨　　”　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　一　　申　　”　　鴨　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　弾　　需　　騨　　謄　　【 一　　一　　昌　　鵯　　弾　　鱒　　騨　　鴨　　一　　一　　嘔　　唱　　四　　幣　　騨 隔　冒　　一　　一　　一　　■　　騨　　騨　　鞘　　隔　　扁　　一　　一　　一 ＿」騨齢静＿＿＿弾需＿＿＿聯脚静＿＿＿＿r卿需需
2 2 2 2 1　　1 　崖ｹ・草野球?
　　　　　1＿＿＿r鮮柵＿一＿＿＿＿＿＿＿＿騨曝一噛騨静鱒脚轍」 　　　1偏　　葡　　o　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　韓　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　辱　　膚 　　　　　　　i常　繍　　一　　〇　　冒　　冒　　一　　一　　炉　　騨　　需　　嚇　　一　　一　　一 　1
J　　胃　　騨　　齢　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　縣
1　　　　　1 1　　　　　　　　1 i　　1 ．1　　　　　　　1 2 音儒る　■
一　冒　一　一　”　榊　噌　観　一　冒　冒　一　冒　冒　o　一　一　一　一　一　一　一　一　一　脚　一 騨　　薄　　輪　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 情　　騨　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　唱　　幣　　静　　隔　　臆　　冨　　冨　　一　　一 「　　騨　　常　　需　　醇　　冨　　一　　一　　，　　P　　常　　幣　　繍　　需　　一 一　　一　　”　　頼　　葡　　轄　　麟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一卿J一，一一嘩幣需一一唱騨隔痴一一一鞠騨襯冒一一
1　　i 1　　1 2 1　　　　　1 2 飼9時
一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　彌　　縛　　需　　一　　一　　隔　　齢　　冒　　冒　　一　　嚇　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　P 脚　　鱒　　鞠　　騨　　”　　繭　　鴨　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　帽　　”　　齢　　齢　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　圏　　”　　”　　葡　　襯　　冒　　冒　　一 曹　　一　　脚　　”　　鱒　　櫓　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　卿　　一 冒　　冨　　一　　噌　　弾　　輸　　常　　静　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一 常即P輔寵冒■一騨輔胴一一聯一襯一一一一一等輪冒一? ? ? ? 2　　　　　　1?｝???????
???
??．??．???????????? ??「?06???????????
見膨し 騒最補注慧
劇団　　　　　　　　　　　K1
劇団日本児童　　　　　　　　　翫企
翻懸ひまわり　　　　　　　　　El企
撃墜事件　　　　　　　　　Kl
劇的　　　　　　　　　　　X3
滋輿　　　　　　　　　　H1
激突する　　　　　　　　　92
激突酎論麗欝か鎖陶か　　　　　H1題
激励する　　　　　　　　　nz
激論　　　　　　　　　　Kl
種C一類CH曜
　　　　　話
時養率引
音　　　0　／s　華ヨ　木　18一　一90　一一100　男
画　0ストフ月18一一・60－100テ
　　0ストT木12一一60－8．0テ
音　O報維火18一一30－3。7男
音　0教墨金　6一一60－1．1男
音　　　0　一一　丁　火　　6一　一90　－8，0　男
　　0　報　総　ニヒ　18一　一60　－8．0　男
　　0撮毒血18一一60－8．Oテ
音　0報T土6一一15－8．0男
画　　　0　報　　丁　火　18一・一30　－8．0　テ
???
???｝???｝?…?????｝?…??? ?
?????
??
?
?
??
?
?????????｝?? ? ? ? ? ?見旧し 籍獲・餓謹下克上
けさ9時卒
けさ5時
けさ7時
今朝のニュース
けさほど
翼至
下卑
下手人
化粧
Kl
慧1
磁
Hl
ヨ1題
冒1
Kl
組
Kl
Kl
種CM類CH曜時長四幅
音　0パフ金0一一30－3．7男
膏O穀織火6一一15－3。7男
音0綴総日O一・一30－1．1男
音　0報日金6一一15－8．0女
画0－H水6一一90一・8，0テ
奮　　　0　ス本　東　　日　　12一　一90　－100　第
音　　　0　一　東　水　12一・　一60　一・3。7　男
癬　0淋禦土伊一30－1．1テ
脅0スト日月6一一60－3．7男
脅　　　0　／s　総　水　18一　一30　－100　男
1？8　　［1｝本編五十音顧語彙表
本織 CM 高田のジャンル チャンネル
愈俸 出現 麹簿・　一繋　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス窪 洞判K　　蓼薪1赦　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駆・昌臼　；主暑己 種溺度数　此率　　標本 穀　這　　　敦養　　　巽潤　　音　楽　　ティ輪　　　り鯛　　　一ツ　　そ醗 露含　　　敦善　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　饒日　　　京京
05982くし焼き　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0胃019　　　　　1　0冒　　鴨　　轄　　騨 　　　2一　　一　　一　　■　　価　　■　　輔　　隔　　輔　　聯　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　櫓　　稠　　鼎　　隔　　騨　　鳥　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　一 　2一　　一　　一　　■　　o　　覇　　葡　　闇　　需　　鼎　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃
臓　　靴　　咽 一　一　一　一　曽　愉　需　騨　一　一　一　一　一　一　騨　鱒　騨　甲　一　一　一　冒　葡　鳳　鼎　騨　脚　閉　咀　一　一 ＿　　隔　　輔　　卿　　一　　一　　■　　■　　一　　寵　　葡　　噌　　一　　“　　一　　一　　一
05985若情　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．〔｝49　　1　2冒　　一　　葡　　粥 　　　　　5朧　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　輪　　齢　¶　　【　　臼　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　、　　軸　　”　　糟　　榊　　”　　r 　　　　　　　　　　　5唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　働　　一　　馬
一　　”　　噌 ”　　い　　一　　冒　　一　　一　　帽　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　網　　靹　　輪　　贈　　”　　卿　　一　　一　　冒　　昌　　一　　騨　　轄　　需　　嘩　　P　　一 一　　一　　“　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　幣　　鱒　　甲　　一 一
05988釧路　　　　　　　　　　　　E1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
05988 團　　　　　5　　0．247　　　　3　0轄　　曹　　脚　　一 　5一　　一　　一　　嚇　　庸　　鞘　　鱒　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　需　鯛　　層　　葡　　需　　一　　轄　　申　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　隔 　1　　　　　　　　　3　　1葡　　嶋　　轍　　齢　　鞘　　常　　鱒　　辱　　｝　　騨　　翰　　怖　　騨
即　　一　　一 一　一　縣　欄　辮　一　一　一　一　■　徊　輔　需　榊　一　一　一　一　冒　一　齢　隔　榊　唱　一　一　一　一　冒　翻　隔 騨　　騨　　一　　一　　一　　朝　　縣　　擶　　幣　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯
05989くずあん〈葛館＞　　　　　　　H1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1　0応　　鼎　　簡　　騨 　　　　　3騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　需　　糟　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　胴　　葡　　陶　　襯　　鞘　　隔　　噌　　脚　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　麟　　騨　　欄　　聯　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
需　　輔　　願 一　一　一　謄　鼎　鱒　騨　曹　一　一　一　圏　隔　齢　齢　俸　閂　【　一　一　一　一　繭　噸　脚　一　P　一　一　冒　擢 層　　轄　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　輔　　弊　　一　　r　　一　　一　　一
05991ぐずぐずする　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0尋029　　　　　3 o 　　　　　1　　　　　　　2輔　　轄　　僻　　噌　　一　　■　　一　　一　　一　　胴　　襯　　”　　需　　脚　　躰　　一　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　謄　　隔　　嚇　　騨　　停　　弊 　　　　　　　2　　1轡　　騨　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　葡 鞠　　帯　　r　　一　　一　　一　　一　　麟　　齢　　騨　精　　圏　　一　　一　　一　　隔　　齢　　齢　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　輌　　輔　　輔　　鞠　　馴　　一 一　　■　　一　　餉　　卿　　鞠　　P　　辱　　一　　一　　一　　一　　葡　　楠　　輔　　柳　　四 一　　　一　　　一　　　■
05992崩す　　　　　　　　　　　　麗 膏　　70．068　　6　o脚　　一　　一　　一 　4　　　　1　　　　　　　　　2■　　－　　一　　鵯　　聯　　獅　　r　　一　　一　　一　　■　　冒　　罷　　襯　　齢　鼎　　齢　　鞘　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　鴨　　庸　　噺 　　　　　2　　1　　　　2　　2擶　　轄　　幣　　轄　　弾　　一　　■　　一　　■　　一　　卿　　鴨　　η　　一　　一　　騨　　騨　　噌　　”　　鱒　　即　　r　　騨　　鞠　　鞘　　齢
一　　一　　一 榊　欄　　輪　　一　　一　　引　　一　　一　　輪　　需　　胴　　鞘　　輯　　騨　　一　　一　　一　一　　輌　　儒　　瀞　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　■　　鴨　　艦　　卿　　馴 騨　　一　　一　　一　　翰　　騨　　哺　　鱒　　騨　　胃　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　瀞　麟
05993ぐずつく　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0呼〔｝19　　　　　2 　o嚇　　噌　　卿　　圏 　1　　　　　1一　　冒　　一　　調　　偏　　顧　　榊　騨　　｝　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　瀞　湘　　噌　　輔　　哨　　“　　幣　　謄　　一　　一　　一　　一　　嚇 　　　　　2儒　　葡　　需　　需　　躰　　一　　尊　　騨　　層　　四　　轡　　鞘　　轄　　鱒　　脚　　噌　　榊　　輔　　馴　　齢　　齢　　一　　襯　　鱒　　禰　　鞠
騨　　厘　　一 望　葡　鵯　”　“　脚　一　胴　冒　冒　一　葡　騨　騨　一　一　一　一　騨　繭　糟　”　一　曝　一　一　一　一　嚇　齢　齢 脚　　脚　　一　　一　　■　　縣　　葡　　轄　　常　　騨　　甲　　一　　一　　一　　曹　　需　　嚇
0599婆KUSU聾OK工　　　　　　　鴇　　人音　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3
05994 薗　　　1　0。049　　1　0暫　　鞘　　精　　卿 　　　　　　　　　　　　　1鵬　　一　　一　　一　　謄　　一　　脈　　隔　　轄　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　隔　柵　　輔　　需　　靴　　軸　　一　　騨　　一　　一　　冒　　層 　　　　　　　ユー　　一　　旙　　一　　嚇　　需　　輔　　輔　　齢　　轄　　榊　　蜘　　需　　榊　　鞠　　鴨　　輔　　願　　静　　胴　　隔　　陶　　輔　　卿　　禰　　齢
騨　　一　　一 層　徊　“　轄　幣　｝　一　一　一　一　翻　網　輔　榊　脚　一　一　冒　一　一　圃　楠　繍　鳳　騨　一　曹　一　一　鴨　粥 構　　幣　　卿　　一　　冒　　罷　　層　　榊　　静　　需　　轄　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一
05997薬　　　　　　　　　　　　　騨1 資　　　　　　9　　0eO87　　　　　7 1 1　　2　　　　2　　4 1　1　　3　　　　1　3
05997 画　　　1　0．049　　13 1 1
一　　圃　　揃 常　　一　　輯　　一　　一　　■　　一　　■　　齢　　鱒　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　一　　嚇　　胴　　聯　　騨　　一　　一　　昌　　昌　一　　網　　輔　　顯　　脚　　”　　一 一　　一　　層　　■　　糟　　障　　鱒　　階　　甲　　一　　一　　一　　需　　寵　　需　　需　　輪 ”　　一　　■　　一 需　　静　　嚇　　需　　韓　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　鴨　　酔　　脚　　榊　　騨　　弾　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　鵬　　軸　　輪 隔　　噌　　常　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　凹　　一　　鵬　　圏　　凹　　一　　一
060σo崩れ　　　　　　　　　　　　職 膏　　20．019　　10 2 2
朧　　靴　　甲 一　冒　一　一　鼎　静　隔　騨　一　一　一　一　一　冒　需　轄　騨　μ　一　一　一　冒　臆　嚇　嚇　幣　騨　脚　腫　一　一 胴　　脚　　葡　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　網　　齢　　騨　　鱒　　P　　一 冒　　曹　　隔　　轄 精　　騨　　卿　　ρ　　一　　一　　曹　　冒　　層　　一　　需　　幣　　騨　　ρ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　刷　　僻　　禰　　糊　　卿　　「 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　■　　一　　儒　　謄　　一　　冒　　■　　－　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一
06003崩れる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　4　　0．039　　　　4 7 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 2　　1　　　　　　　1
騨　　ρ　　一 冒　冒　龍　輪　轄　騨　騨　ρ　一　冒　一　冒　葡　葡　輪　一　一　P　一　一　層　層　輔　輪　聯　P　一　一　一　一　一 輔　　榊　　閑　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　鴇　　輔　　齢　　轡　　騨　　一　　一　　一 帽　　寵　　胴　　需 騨　　r　　一　　一　　一　　■　　■　　桐　　齢　　需　　榊　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　闇　　葡　　補　　軸　　樽　騨　　騨　　昌　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　鯛　　輔　　輔　　齢　　轄　　榊　　輔　　幅　　嶺　　隔　　胴　　隔　　静　　扁　　鳴　　帽　　粥　　瀞　帰　　帽　　葡　　廟
06004癖　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　3　1隔　　脚　　弊　　鱒 　　　　　1　　　　2一　　一　　一　　一　　網　　襯　　縣　　榊　　輸　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　糟　　鞘　　幣　　輪　　曽　　一　　一　　一　　一　　圃 　　　　　　　1　　　　　1　　1一　　帽　　静　　嚇　　齢　　鯖　　旧　　解　　脚　　一　　噌　　州　　韓　　脚　　【　　四　　韓　　騨　　鱒　　韓　　轄　　躰　　躰　　噛　　階　　一
一　　　一　　　冒 輌　嶺　備　騨　甲　騨　一　一　一　胴　冒　榊　鞠　榊　一　一　一　一　翻　稠　禰　需　頼　嘱　一　一　一　一　一　嚇　輪 即　　“　　P　　一　　冨　　帽　　需　　轄　　襯　　榊　唱　　騨　　一　　一　　■　　■　　棚
06006くせ者　　　　　　　　　　　寵 音　　20，019　　1謄　　一　　一　　一　　需　　騨　　鱒　　脚　　一　　甲　　一　　一　　冒　　圃　　引　　静　　備 　1即　　鱒　　一　　一 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　■　　弱　　舶　　隔　　噛　　“　欄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　需　　齢　　鞠　　聯　　騨　　脚　　脚　　凹　　鴫　　一　　一　　一　　価　　鴨　　彌 　　　　　　　　　　　　　2隔　　需　　躰　　構　　幣　　唱　　脚　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　謄　　唱　　一　　甲　　幽　　一　　一　　r　　一　　一　　圏　　一　　一
一　　一　　鯛 臆　　構　　r　　一　　一　　■　　冒　　冨　　椿　　願　　繍　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　葡　　鼎　　需　　解　騨　　一　　一　　一　　帽　　葡　　鞭　　”　　輔　　卿
06007くそ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　7　　0璽068　　　　　6 o 2　　5 1　　　　5　　1
需　　脚　　幣 一　一　冒　躍　●曾　鳳　嚇　葡　騨　一　唱　一　一　一　繭　隔　囎　襯　一　P　一　一　一　鯛　舶　騨　騨　四　一　一　一 一　　鴨　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　柵　　一　　需　　備　　樺　　鞘　　P 一　　一　　一　　隔 輔　　鵯　　鱒　　”　　甲　　噛　　謄　　一　　一　　嚇　　齢　　榊　　鮪　　”　　糊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　層　　輔　　輔　　囎　　騨　　唱 騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　檜　　罷　　網　　一　　－　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　層　　■　　謄　　■　　一　　粥　　儒
G6010異体イ稔　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　20 2 2
脚　　一　　一 一　胴　顧　禰　榊　”　圏　一　一　一　一　儲　噺　鼎　騨　一　一　一　一　ロ　一　騨　轄　鳳　願　【　一　■　■　襯　脚 ，　　一　　一　　一　　冒　　御　　葡　　禰　　需　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　鞘　　精　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鼎　　鞘　　曹　　P　　圏　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　隔　　隔　　需　　輪　　騨　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　一　　曹 一　　冒　　需　　一　　嚇　　卿　　騰　　輔　　脚　　輔　　輔　　嶋　　齢　　齢　　幣　　轄　　瀞　　欝　　欝　　榊　　樺　　鱒　　鱒　　臼　　騨　　四
06011具端的　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　14　　0。136　　　　11 0 8　　　　3　　　　2　　　　1 4　　　　5　　1　　　　3　　1
一　　冒　　” 騨　　襯　　騨　　厘　　一　　一　　謄　偏　　需　　轄　　｝　　一　　騨　　一　　一　　謄　　齢　　椿　輔　　購　　翰　　一　　一　　唱　　需　　静　網　　隔　　榊　聯　　騨 一　　一　　冒　　儒　　糟　　辮　　，　　一　　鵬　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　楠　　鵬 臼　　「　　一　　一 需　　一　　網　　鼎　　嚇　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　縣　　榊　　精　　騨　　即　　嘩　　η　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　轄　　鰯 襯　　囎　　精　　騨　　輯　　”　　η　　騨　　曹　　瞠　　一　　唱　　讐　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
06012下さる　　　　　　　　　　　　誓2 奮　　50．〔｝49　　52 1　　i　　　　3 1　　　　　　　2　　2
06012 画　　40．198　　30 z　　2 2　　　　　　　2
一　　一　　一 榊　備　　鱒　　鱒　　｝　　■　　一　　一　圃　　一　　禰　　轄　　糟　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　輔　　輔　　縣　　辮　　嘱　　一　　一　　〇　　望　　葡　　嚇　　齢 咽　　一　　一　　一　　齢　　禰　　輔　　卿　　幣　　騨　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　粥 ”　　騨　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　鴨　　鞠　　榊　　糟　　脚　　畠　　一　　層　　一　　一　　需　　隔　　脚　　襯　　｝　　櫛　　糟　　”　　鵯　　「　　r　　一　　一　■　　徊　　稠 稠　　欄　　輔　　齢　　葡　　騨　　｝　　贈　　幽　　曹　　脚　　麟　　騨　　脚　　P　　一　　脚　　甲　　p　　r　　嘩　　■　　鱒　　一　　一　　一
06013下す　　　　　　　　　　　　駝 ．膏　　：　　　　5　　　0●049　　　　　　5 0 1　　1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　1．　1
一　　需　　齢 η　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　嚇　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　漏　　扁　　幣　　構　　帯　腫　　一　　一　　■　　嶺　　輔　　靴　　鱒　　騨　　一　　一 ■　　翻　　禰　　輔　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　冒　　躍　　囲　　鴨　　轄　　騨　　轄　　脚 一　　　層　　　一　　　冒 葡　　需　　需　　”　　一　　一　　一　　■　　扁　　－　　湘　　需　　鵯　　騨　　静　　弊　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　■　　隔　　齢　　齢　　脚 騨　　“　　鞠　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　鯛　　柵
06014果物　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　1
騨　　P　　一 冒　襯　漏　糟　榊　脾　一　一　一　一　一　帽　榊　齢　網　騨　一　一　冒　冨　廉　榊　欄　隣　”　一　一　一　冒　■　鳴 齢　　脚　　脚　　一　　一　　隔　　胴　　庸　　鞭　　榊　　欄　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　冒 一　　楠　　榊　　榊 m　　一　　曽　　一　　冒　　鯛　　隔　　偏　　輔　　榊　　脚　　鞠　　P　　一　　圏　　一　　一　　帽　　－　　儒　　偏　　輔　　齢　　鴨　　幣　　甲　　購　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　稠　　曽　　胴　　葡　　瀞　　轍　　騨　　鼎　　需　　榊　　繍　　縣　　轄　　鱒　　縣　　脚　　鱒　　弊　　鱒　　”　　需　　”　　縛
G6016下り坂　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 2　　　　2
一　　葡　　繭 輯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　齢　　卿　　障　　脚　　一　　一　一　　偏　　輔　　需　　鞘　　｝　　騨　　一　　一　　翻　　嘘　　膚　　需　　聯　　停　　甲 一　　一　　一　　一　　齢　　構　　卿　　｝　　騨　　一　　一　　一　　冨　　一　　輔　　輔　　輔 鞘　　一　　唱　　一 層　　冒　　応　　卿　　備　　輔　　弊　　四　　r　　一　　謄　罷　　胴　　葡　　幕　　椿　　轍　　”　　聯　　騨　　欄　　一　　P　　鴨　　一　　一　　曹　　鴨　　椿　　湘 齢　　静　　瀬　　幣　　騨　　昌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇
06018下る　　　　　　　　　　　　　賊 音　　50．049　　4o 2　　　　　　　1　　2 1　　　　　　　1　　　　1　2
鞘　　騨　　一 一　■　一　嚇　鼎　需　鞘　構　一　幽　一　一　一　一　需　脚　一　脚　圏　一　一　一　隔　鳳　鱒　一　一　一　一　胴　胴 粥　　轄　　擶　　騨　　P　　，　　一　　冒　　■　　一　　騨　　輔　　輔　　榊　　襯　　騨　　畳 一　　冒　　一　　一 嶺　　糟　　脚　　幣　　噸　　一　　一　　謄　　隔　　輪　　齢　　闇　　贈　　噌　　”　　，　　一　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　騨　　擶　　構　　”　　鱒 卿　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　帽　　簿　　葡　　轄　　層　　寵　　朝　　網　　刷　　臆　　嚇　　需　　騰　　鞭　　榊　縣　　轍　　刷　　嚇
06019口　　　　　　　　　　　　　　　　犠 膏． Pgo．184　141 1　　1　　9　　　　3　　5 5　　2　　4　　2　　3　　2　　1
一　　一　　一 輔　　樽　　騨　　騨　　一　　ロ　　一　　一　　一　　駒　　鴨　　輪　　騨　　幣　　一　　一　　一　　謄　－　　縛　　需　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　隔　榊　禰　　欄 ｝　　一　　一　　一　　一　　”　　葡　　鱒　　鰯　　常　　”　　騨　　一　　一　　一　一　　寵 構　　旧　　靴　　脚 一　　一　　一　　一　嚇　　一　　朧　　輯　　構　　幣　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　粥　　隔　　嚇　　韓　　幣　　鞘　　鯖　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴 扁　　層　　嚇　　庸　　需　　薫　　轄　　鱒　　唱　　唱　　鱒　　騨　　翰　　淵　　隔　　卿　　嘩　　嘩　　一　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一
06020ぐち　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　◎巳019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
齢　　齢　　齢 一　　一　　一　　冒　　■　　圃　　偏　　齢　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　■　　嶺　　輔　　轄　　鱒　　僻　　一　　一　　冒　　一　　輪　　需　　酔　　噛　　m　　脚　　一 一　　罷　　葡　　葡　　騨　　，　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　”　　榊　　轍　　鵬　　藤 η　　脚　　一　　一 需　輔　　応　　齢　　幣　　脚　　P　　一　　曹　　層　　■　　嚇　　嚇　　齢　　齢　　榊　　曽　　鱒　　幽　　甲　　一　　一　　冒　　一　　一　　罷　　葡　　葡　　”　　鞘 頼　　”　　騨　　脚　　｝　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　哺　　隔　　隔
06024ロづけ　　　　　　　　　　　　徽 音　　10．Oio　　1o 1 1
060％ 画　　　1　0，049　　1o 1 1
胴　　帽　　翻 聯　　鞠　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　齢　　騰　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　構　　脚　　一　　一　　一　　翻　　層　　轄　　需　　騨　　轄 騨　　一　　一　　一　　朝　　順　　輔　　齢　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 需　　齢　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　曽　　愉　　輔　　噌　　隣　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　一　　輔　　輔　　囎　　常　　構　　帯　　「　　一　　一　　一　　一　　哺　　囲 胴　　刷　　鴨　　囎　　需　　騨　　一　　脚　　幽　　一　　鼻　　嘩　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
06025くちびる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　09039　　　　　4 1 1　　1　　　　　1　　　　　1 2　　2
06θ25 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 翻　傭　轄　騨　鱒　騨　昌　一　冒　冒　一　卿　嶋　擶　”　P　一　一　一　冒　一　庸　轄　幣　咽　一　一　■　■　冒　鞭 轄　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　繭　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　齢　　舶 鱒　　鱒　　r　　一　　一　　層　　一　　＿　　輪　　齢　　庸　　騨　　鱒　　脚　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　庸　　脇　　騨　　需　　P　　一　　一　　一 唱　　一　　一　　哺　　囲　　騨　　鱒　　脈　　聯　　轍　　隔　　鞠　　需　　轄　　噌　　需　　繍　　鞘　　縣　　脚　　樺　　脚　　鱒　　開　　｝　　r
06031難　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　170，165　　62 3　　2　　　　12 4　　1　　　　8　　4
嚇　　脚　　闇 圏　厘　　一　　冒　　一　　一　　嚇　輔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　幡　　嚇　輔　　榊　　騨　　一　　P　　一　　昌　　需　　齢　　欄　　需　　騨　　脚　　一 一　　一　　冒　　闇　　轄　　韓　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　麟　　囎　　需　　需 騨　　一　　一　　一 一　　暫　　冒　　崩　　輔　　躰　　弾　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　需　　齢　　鞘　　樺　　”　　唱　　謄　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　寵　　需　　輪 輪　　擶　　弊　　構　　騨　　甲　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　層　　■　　一
06035ぐっぐっと　　　　　　　　　　冒3 奮　　20．019　　10 2 2
鱒　　一　　一 一　回　囎　鱒　欄　榊　鞘　脚　一　一　一　冒　冒　一　鱒　鱒　一　η　一　一　冒　冒　一　嚇　騨　卿　鱒　一　一　一　圃 葡　　葡　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　齢　　齢　　騨　　静　　噌　　一　　一 一　　冒　　一　　一 榊　　騨　　榊　　辮　　一　　巴　　一　　一　　一　　鴨　　楠　　鞘　　鱒　　糊　　幣　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　晒　　葡　　需　　需　　轄　　脚　　凹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　棚　　朧　　一　　一　　帽　　網　　踊　　輔　　圃　　鴨　　齢　　齢　　鴨　　轄　　榊　　榊　　輔　　”
06038くっつける　　　　　　　　　　　　　翼2 脅　　　　　2　　0．019　　　　　2 9 1　　1 1　　　　　1
冒　　　一　　　一 騨　　鱒　　需　　r　　咀　　一　　一　　一　　一　　富　　欄　　需　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　榊　　需　　騨　　“　　一　　一　　一　　謄　　齢　　順　　輸 ，　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　鞘　　需　　鵜　　四　　P　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　槻　　擶　　障 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　轄　　構　　騨　　”　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　柵　　騨　　輪　　騨　　朔　　鱒　　P　　一　　一　　一　　曹 冒　　冒　　一　　一　　隔　　艦　　隔　　需　　弊　　囎　　騨　　瀬　　柳　　隣　　脚　　“　　幣　　轡　　嘗　　P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一
。δ039グッド　　　　　　　　　　　　窃3 曹　　　　　2　　0．0歪9　　　　　2 o 2 ユ　　　　　　　　　　1
襯　　需　　韓 一　　一　　一　　一　　一　　■　　齢　　脇　　簡　　鞠　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　枷　　齢　　靹　　”　一　　冒　　冒　　冒　　粥　　幕　　擶　　騨　御　　「 一　　冒　　一　　一　　翰　　需　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　応　　輔　　榊　　需 即　　，　　卿　　一 ロ　■　　一　　鯖　　齢　　憶　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　輔　　扁　　葡　　幕　　騨　　騨　　翰　　鱒　　一　　唱　　一　　冒　　一　　胴　　層　　襯 輔　　需　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　鴨
06041グッ汐パイ　　　　　　　　　　α4 膏　　　　　2　　0曾Oig　　　　　2 0 2 1　　　　　　　工
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os579
06581
065S3
0s584
0fisSs
g658？
06588
e6589
0ssso
e6591
見出し 野囎漉
結婚おまかせ籍誌
結婚式場
結婚麗
縮婚披露宴
決死
月叡
傑出する
血しょう成分
決勝ホームラン
決心
???
???????
Xl
???
種C絹類CH曜時長率媒
音　　　0　／S　朝　月　　0一　一60　一・8。O　男
音　0一日木6一一90－100男
奮　　　0　／s　総　金　i2一　一・30　一・1．1　女
音　　　0　／s　日　水　12一　一・60　－3．7　女
音　　　0　教　教　ニヒ　18一　一60　一・3．7　勉
音　　　Q　教　総　日　　18一　一60　－IGO　男
音　　　0　一　日　フ餐　　6一　一90　一・100　男
膏　0一教木18一一15－1．1男
琶　　　0　スホ　1ヨ　木　18－　91一　一100　男
音　0報総火18一一60一・100女
???
os592
0s593
065sc
e6595
06596
e659？
06602
0s605
fi609
06610
死旧し 語種囎醗
決心する　　　　　　　　1⑫
結成する　　　　　　　　翻
欠艦する　　　　　　　　H2
縮節性多発動賑炎　　　　　　　　組
結束　　　　　　　　　Kl
決噺　　　　　　　　　　K1
決定販　　　　　　　　　Kl
潔由　　　　　　　　　　K3
月藤着陸　　　　　　　　Xl
月濯　　　　　　　　　　K1
種　　C饒　類　C卜雀　曜　　警寺　　長　　率　　媒
音　0教教土6一　一15－3．7女
親　0一朝火6一一一60－8．0男
脅；　0報フ金18一一90－8．0女
親　0一束H6一一15－1ほ男
音　0スト総月6一一15－100男
親　　　G　報　東　篶　12一　一15　一・1．1　男
親0スト康月6一一15－3．7女
膏　　　0　報　朝　木　12－　91一　一3．7　勇
音0－B火6一一90－8．0勇
灘　0スト丁月12一・・60－100テ
180　　［1］本翻五十奮醸語奨袋
本四 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 嶺現 露華・　一穀　　　　　　　κラエ　　スト騨　　ス謬 網摘K　　潤践民　　臨本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒脚注紀 種溺度数　嬬寧　　標本 壌　選　　　敦養　　　震濁　　資　楽　　ティr　　　り需　　　一ツ　　そ㊤麺 場合　　　織喜　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　饒日　　　譲窟
06050くどく　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
P　一　一　稠　葡　糟　一　一　一　一　輔　瀬　四　一　一　冒　鴨　葡　轄　“　一　一　一　囲　備　騨　鱒　一 ＿　　謄　　胴　　榊　　一　　一　　冒　　桐　　輔　　鞠　　齢　　謄　　一　　一　　冒　　層　　輔 榊　　“　　一　　一 輔　　鵯　　一　　曹　　一　　隔　　嚇　　需　　旧　　一 冒　帽　艘　瀬　榊　韓　嚇　需　葡　需　鴇　禰　榊　淵　鞘　”　榊　幣　騨　轄
06054国　　　　　　　　　　　　　瞬 音　　　　44　　0。427　　　　25 5 9　　9　16　　　　6　　3　　1 13　7　8　4　5　1　6
G6054 画　　　　　　8　　0響395　　　　　7 3 2　　3　　　　2　　1 2　　　　2　　1　　1　　　　2
脚　　P　　圏　　一　　齢　　轄　　η　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　順　　噂　　鱒　　瞠　　層 冒　　罷　　嚇　　鱒 一　　一　　一　　謄　榊　　晒　　騨　　一 一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　■ 脚　一　一　一　騨　鱒　一　一　一　罷　需　幣　一　一　一　冒　－　需　騨　P　圏　一
060669人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　■ 聯　“　一　一　一　櫛　幣　一　一　冒　一　卿　囎　甲　一　一　一　隔　嶺　轄　嘩　謄　一　囲 樽　　r　　一　　一　　縣　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　需　　鴨　　卿　　鞘　　髄 一　　層　　帽　　輔 鱒　　芦　　一　　一　　一　　、　　順　　齢 鱒　　一　　聯　　鱒　　鞘　　嘩　　一　　卿　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06072配る　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　　7　　0。068　　　　　5 0 5　　　　　　　　　1　　1 1　　4　　1　　1
轄　　騨　　一 一　襯　鱒　”　一　謄　粥　庸　脚　昌　一　一　騒　輔　弾　輯　一　一　一　帽　輔　葡　騨　一　一　一　腸　齢　脚　一　一 一　　一　　鵯　　一　　一　　一　　鯛　　朝　　聯　　騨　　辱　　η　　一　　一　　冒　　鯛　　輪 騨　　弊　　冒　　一 齢　　願　　脚　　一　　一　　隔　　冒　　鴨　　庸　　齢　　騨　　一 繭　樽　輔　齢　輪　輔　鞠　騨　鞭　鞘　”　輔　騨　鱒　脚　静　騨　騨
06073酋　　　　　　　　　　　　　冒1 嚢「　　　15　　0．146　　　　11 0 1　　　　6　1　2　5 3　　　　3　　1　　1　5　　2
060？3 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　幕 P　一　一　囎　”　離　讐　一　圃　鯛　襯　脚　縛　一　一　隔　顧　轄　｝　P　一　一　輔 一　　一　　一　　隔　　騨　　η　　一　　一　　層　　■　　霜　　朝　　鱒　　騨　　一　　層 一　　■　　静　　輔 一　　一　　一　　圃　　柵　　嘱　　購　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　圃
G6075工夫　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　7o 1　　4　　　　1　　1 2　　2　　圭　　1　　　　1
一　　　一　　　一 騨　一　一　一　嚇　脚　｝　P　一　需　嚇　鵬　膚　一　一　一　一　幣　嗣　四　一　一　寵　輪　鼎　樺　騨　一　一　霜　輪 構　　嘩　　唱　　一　　瞬　　鵜　　翰　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　齢 脚　　一　　一　　一　　一　　殉　　楠　　轄　　胃　　一 騨　　一　　曹　　傅　　刷　　“　　聯　　瞠　　■　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06077工夫する　　　　　　　　　　選2 音　　　　　3　　0夢029　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 幕　聯　一　一　一　鴨　齢　鱒　一　一　層　寵　輔　騨　一　一　曹　一　需　韓　噌　一　一　冒　儲　繭　薦　脚　η　一　一 葡　　騨　　一　　一　　一　　輔　　欄　　躰　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　禰　　糊　　留 一　　謄　　冒　　扁 彌　　脚　　昌　　一　　ロ　　馬　　一　　輔　　騨　　噌　　昌　　一　　一 鱒　　曹　　鵯　　鞠　　躰　　葡　　噛　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　＿　　一
06080区別する　　　　　　　　　　　瑚 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
一　　　一　　　一 弾　“　一　一　一　牌　帯　讐　層　一　層　需　一　甲　謄　層　層　層　騨　騨　P　一　一　胴　寵　騨　”　幽　一　層　冒 柳　　聯　　甲　　一　　隔　　庸　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　齢　　俸　　脚 一　　　一　　　圃　　　曹 卿　　唱　　瞠　　一　　一　　「　　朝　　需　　欝　　騨　　曽　　一　　一　　胴 欝　　畠　　r　　圏　　一　　謄　　胴　　鼎　　僻　　卿　　鱒　　鵯　　噌　　脚　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06081公方旧くくぼう一＞　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　亙
? 4 4
一　　一　　囲 咽　一　一　曽　繭　脚　一　冒　一　齢　騨　即　一　一　一　一　輔　齢　榊　昌　一　冒　鴨　輪　鼎　構　”　一　一　輔　瀞 即　　謄　　一　　一　　粥　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　帽　　静　　齢　　｝　　一　　嚇 冒　　一　　需　　彌 ”　　一　　一　　曹　　冊　　、　　齢　　脚　　脚　　一 賞　　一　　艦　　一　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06083クボタ　　　　　　　　　　　　犠　企 團　　　　　2　　0甲099　　　　　1 o 2 2
一　　襯　　幣 一　一　一　輔　騨　一　一　一　葡　轄　申　一　一　一　隔　葡　榊　一　一　一　一　馴　”　騨　鱒　一　一　謄　隔　齢　幣 一　　一　　一　　儒　　糟　　畠　　一　　一　　■　　一　刷　　齢　　幣　　鱒　　一　　一　　一 哺　　補　　鞘　　騨 一　　一　　朝　　需　　脚　　喘　　脚　　一　　一　　需 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　朝　　観　　隔　　一　　輔
06087久保秘紙工房　　　　　　　　　濫　　閲 音　　10．010　　10 1 1
06087 穏　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 　　2謄　　隔　篇　　熊　　脚　　幣　　脚　導　　常　　離　　即　　騨　　騨　　一　』　　謄　讐　　一　　一　＿　　＿
噌　　圏　　一 榊　卿　瞠　一　冒　静　鱒　騨　一　一　一　■　需　騨　騨　一　一　一　噛　鞘　鱒　幽　一　瞠　圃　儒　輌　潮　一　一　一 輔　　朧　　噸　　脚　　一　　寵　　騨　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　雪　　粥　　騨　　， 鱒　　曽　　一　　胴 需　　曙　　一　　一　　凹　　一　　一　　朝　　脚　　欝
06095KUMADA　　　　　　　　　織　　人音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
06095 團　　　　　3　　09148　　　　　1 0 3 3
一　　朝　　輔 一　一　一　隔　即　一　一　■　盟　齢　鱒　一　一　一　謄　隔　榊　脚　一　一　一　隔　隔　”　脚　一　一　一　葡　轄　” 一　　一　　冒　　■　　樽　　卿　　一　　一　　”　　輪　　隔　　擶　　精　　m　　一　　一　　冒 軸　　彌　　僻　　曹 一　　冒　　鯛　　湘　　鴨　　馬　　脚　　一　　一　　一　　一　　陳　　襯　　脚　　騨 榊　　臼　　一　　一　　需　　一　　一　　帽　　謄　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　幣　　脚　　鱒　　即　　騨　　騨　　轡
06096熊照君　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20．019　　10 2 　　　　　　2欝　　脚　　一　　曹　　一　　隔　　隔　　轄　　葡　　僻　　静　　胴　　楠　　騨　　瀞　　頼　　申　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
同　　鱒　　P 隔　需　騨　一　一　一　稠　鴨　鞘　嘗　一　唱　■　楠　騨　卿　昌　一　胴　楠　需　騨　P　一　一　一　脚　襯　卿　｝　一 帽　　輌　　欄　　一　　一　　一　　腸　　需　　轄　　脚　　騨　　P　　一　　一　　鼎　　嚇　　瀞 脚　　一　　一　　一 一　　齢　　樽　　”　　■　　r　　一　　隔　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一
06098熊本　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10．010　　1
? 1 1
06098 團　　　　　3　　0。148　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　2一　一　扁　謄　罷　一　一　翻　聯　庸　齢　轄　騨　”　鞘　卿　甲　四　騨
隔　　隔　　騰 一　一　鴨　騨　騨　一　一　謄　庸　齢　騨　唱　一　謄　齢　齢　鱒　，　一　一　囲　鯛　鞠　”　一　一　一　嚇　庸　僻　一 冒　　冒　　罷　　縣　　申　　昌　　冒　　冒　　輔　　齢　　嚇　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　刷 囎　　榊　　贈　　「 圃　　一　　層　　輔　　騨　　噺　　騨　　曽　　，　　騨
G6099熊本墜　　　　　　　　　　　ヨ1　地 画　　　　　2　　06099　　　　　1 o 2 　　　　　　2回　　瀞　　鞠　　騨　　鱒　　騨　　哨　　聯　　卿　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄
脚　　一　　一 需　囎　鱒　一　一　一　彌　需　一　一　一　暁　葡　轄　騨　一　一　一　舶　常　鱒　一　一　一　隔　繍　輔　辮　一　一　一 輔　　願　　鱒　　“　　一　　刷　　輔　　鼻　｝　　一　　一　　一　　冒　　胴　　齢　　騨　　騨 圏　　一　　ロ　　寵 幕　　麟　　艦　　一　　圏　　陶　　冒　　願　　轄　　騨　　一　　一　　圃
OS100熊本審　　　　　　　　　　　磁　地 膏　　10．0ユ0　　1o 1 1
06100 團　　　！　0．049　　1 o 1
?
需　　騨　　鵬 一　篇　轄　騨　一　一　冒　隔　噛　“　謄　昌　一　齢　構　騨　一　一　■　麟　轍　劇　一　一　一　一　嚇　鼎　卿　騨　一 需　　轄　　葡　　辮　　一　　回　　冊　　葡　　榊　　噌　　構　　μ　　一　　一　　一　　粥　　噛 糟　　”　　一　　一 襯　　需　　幣　　噌　　芦　　鱒　　一　　一 胴　　鱒　　騨　　囎　　輔　　榊　　齢　　備　　噛　　鱒　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
G6105親含せ　　　　　　　　　　　　暫1 膏　　10。010　　1o 1 1
麗105 懸　　　1　0．騒9　　1 0 1 1
隔　　禰　　襯 一　揃　瀞　騨　卿　一　一　一　幕　囎　脚　一　一　一　臆　鞘　｝　一　一　冒　襯　需　騨　卿　P　一　一　楠　瀬　”　犠 一　一　一　齢　四　一　一　一　嚇　需　轄　鱒　鱒　一　一　囲　胴 騨　　卿　　昂　　一 需　隔　輔　輸　僻　輪　一　一　罷　日　需　弊　“　脚　■　罷　冒　需　需　鱒　，　一　胴　層　襯　”　騨　一　圏　需 胴　　嶺　　輔　　顧　　糊　　騨　　一　　一　　働　　欄　　葡　　o　　層　鼎　　楠　　需　　鼎　　幣　　騨　　即　　一　　一　　昌　讐　　一　　一
06107毒くみこ　　　　　　　　　　犠　人 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 2 1　　1
η　　一　　一 鼎　騨　騨　一　胴　朝　葡　騨　P　瞠　旧　馳　庸　騨　脚　一　圃　一　粥　齢　噌　｝　冒　一　幡　騨　朧　幣　甲　一　一 粥　　擶　　幣　　騨　　一　　何　　粥　　轄　　”　　鞠　　一　　一　　一　　需　　鵯　　齢　　粛 鱒　　凹　　一　　囲 需　囎　輯　ρ　瞠　鴨　－　隔　輔　糟　噌　曹　一　一　隔　嚇　顧　脚　一　一　一　静　齢　齢　“　一　一　，　柵　顧 齢　　甲　　騨　　瞠　　一　　旧　　一　　艘　　鞘　　準　　樺　　幣　　騨　　騨　　鱒　　一　　騨　　冒　　一　　一　　圏　　一　　隔　　一　　一　　静
06i11クミンシード〈雷辛料〉　　　　　倣 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 e 3 3
0611i 画　　　10．e49　　10 1 1
騨　　一　　一 輔　幕　騨　一　一　■　轍　鞘　帯　一　一　一　瀞　榊　噌　｝　曹　一　胴　襯　騨　P　一　一　旧　朝　禰　榊　脚　一　一 稠　　補　　備　　縛　　一　　圃　　棚　　榊　　聯　　噛　　卿　　一　　一　　圏　　鯛　　輔　　聯 脚　　”　　一　　一 帽　　輔　　騨　　辮　　一　　一　　冒　　罷　　寵　　卿　　尊　　一 一　鯛　　鼎　　博　　噌　　贈　　噛　　鵯　　騨　　購　　騨　　”　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06113くむ　く華且）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　50．（》垂9　　5 0 1　　2　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1　　1
06113 画　　　i　o．049　　！ 0 1 1
漏　　糟　　騨 一　■　漏　脚　謄　一　一　寵　榊　”　一　一　一　冒　襯　騨　”　圏　冒　一　嚇　樽　脚　一　一　一　一　鱒　鼎　騨　韓 冒　　一　　一　　槻　　輯　　一　　一　　一　　葡　　胴　　輔　　”　　幣　　一　　一　　一　　一 需　　一　　【　　騨 一　冒　粥　需　翰　蜘　P　一　一　鯛　輔　葡　鞘　”　一　一　需　胴　輔　輔　一　一　一　一　臆　轄　騨　卿　曽　胴 一　　鞭　　轄　　鵯　　騨　　一　　一　　翻　　膚　　葡　　隔　　隔　　価　　鼎　　需　　常　　鞠　　騨　　”　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一
06114夢くめたろう　　　　　　　　　H1　人 膏　　110．10？　　1o 11 11
卿　　一　　一 齢　一　P　一　冒　需　榊　唱　讐　一　一　軸　轍　騨　”　一　層　一　隔　購　脚　一　一　一　鯛　”　襯　，　一　冒　冒 層　　僻　　襯　　甲　　一　　胴　　願　　糊　　旧　　即　　瞠　　一　　一　　一　　棚　　需　　鞠 脚　　■　　一　　一 僻　艀　咽　一　一　r　曹　一　嚇　靴　“　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　騨 僻　　願　　■　　一　　隔　　謄　柵　　鵜　　騨　　一　　轡　　鵯　　脚　　騨　　欄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　襯　　桐　　輔　　幣
06115霞　　　　　　　　　　　　　廠 膏　　　　33　　0．320　　　　12 0 26　　1　6 1　　　　　　　　13　　　10　　　　2　　　　2　　　　5
06115 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 膚　欄　騨　昌　一　冒　顧　襯　騨　一　一　一　一　葡　需　噛　【　一　冒　盟　胴　繍　一　一　一　一　晴　鴨　常　騨　P 一　　一　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　鵯　　縣　　”　　脚　　r　　一　　一　　隔　　諦 轄　　騨　　一　　一 冨　　嚇　　庸　　齢　　胃　　亀　　一　　一　圃　　儒　　臆　　騨　　騨　　一　　一　　一　　帽　　卿　　襯　　鞘　　瞠　　一　　謄　　一　　情　　幣　　甲　　一　　一　　■ 一　　噺　　靴　　騨　　P　　一　　一　　一　　鼎　　扁　　朝　　扁　　楠　　輔　　鼎　　幣　　靴　　韓　　胃　　幽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一
06116雲粒　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10．010　　10 1 1
oδ1歪6 薗　　　ユ　o，o淫9　　ユ o ユ　　　　　　　　　　　一　　胴　　備　　鱒　　榊　　一 1
粥　　轄　　鱒 一　冒　廟　輔　馴　騨　一　一　一　轄　轄　麟　ρ　一　一　胴　襯　輪　學　一　一　冒　齢　轍　輔　一　一　一　翻　桐　扁 騨　　一　　一　　一　　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　鱒　　P　　一　　一 輔　　轄　　輔　　卿 一　　一　　一　　冒　　襯　　蜘　　弾　　騨　　一　　一　　一 一　　■　　一　　繭　　順　　嚇　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　霜　　順　　齢　　輔　　需　　榊　　噌　　，
06117くもり　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　18　　0。175　　　　　7 0 13　　　　　　　　　5 2　　6　　4　　5　　1
06117 圃　　　　　16　　0．790　　　　　3 0 11　　　　　　　　　5 5　11
一　　　昌　　　一 備　律　一　一　冒　冒　隔　鱒　網　一　一　一　偏　嶺　騨　一　一　一　冒　臆　聯　騨　一　一　一　一　葡　輪　m　一　一 一　　一　　脚　　鱒　　一　　一　　冒　　襯　　一　　需　　甲　　一　　一　　一　　需　　嚇　　靴 臼　　P　　一　　層 葡　　需　　卿　　”　　圏　　嚇　　一　　一　輔　　瀞　　鱒　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　榊　淵　　凹　　一　　冒　　需　　翻　　轄　　騨　　一　　一　　冒　　罷 廟　　鴨　　鵯　　騨　　一　　一　　冒　　■　　繭　　鴨　　齢　　嚇　　鼎　　轄　　需　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
e6119曇り空　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　6　　0．058　　　　　2 0 5　　　　1 5　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 輔　一　騨　一　一　哺　需　静　購　「　一　一　齢　脚　願　，　一　一　胴　艘　幣　曹　一　一　冒　聰　葡　葡　騨　一　一 一　　囎　　襯　　騨　　一　　冒　　畜　　脚　　需　　淵　　い　　一　　一　　一　　■　　陶　　榊 脚　　P　　一　　一 襯　”　騨　幽　一　嚇　一　一　一　翰　齢　，　一　一　冒　一　鴨　幕　騨　“　一　■　儒　需　瀬　騨　一　一　一　鯛 輪　　縣　　聯　　r　　一　　一　冒　　一　　轍　　胴　　“　　駒　　輔　　”　　騨　　”　　”　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06ユ24侮しい　　　　　　　　　　　鱒 脅　　δo．058　　δ o 1　　　　3　　　　2 3　　　　1　　2
???
os612
e6613
e6616
0s617
0fi619
06621
e6623
06633
0s635
e6640
二二し． 騒顯注目
月曜プレステージ　　　　　　　醗個
月曝プレステーumジ独自　　　　　敏
血流量
決裂する
ゲデイス選手
ケニー
懸念する
下耽
ける
けろっと
組
it
磁
G1人
理
Xl
曾2
翼3
種C國類C網曜　時畏．．率蝶
慧全体
　番田
奮　0パ朝月ひ91一・一3。7男
膏　　　0　／S　朝　月　　0－　91一　一3璽7　男
音　0教教金12一一60－1ほ男
膏　　　0　教　総　日　18一一　一・60　－100　男
音　　　0　ス寧　東　土　12一　一90　－3．7　川
音　　 0　スト　朝　土　　 0－　91一　一1陰1　男
音　0一一策水ひ強5－3．7女
脅　　　 1　一　案　日　　6一　一15　－1●1　男
音　　　O　－　　丁　盆　18一　一30　－IGO　男
音　0スト丁火6一・遍0－3．？女
os644
06645
0fi646
C6648
06650
0お652
0fi654
06655
06657
06658
晃出し 騨囎識?
懸案
原案選り
玄一一
県営冨山球場
琉遅引二巴
現役クイーン
理役8人
検潮
｛　．　　　組
　　　　　Kl
　　　　　Xl
　　　　　狂3
　　　．　Xl人
　　　　　H1甥
　　　　　Xl
　　　　　gl
　　　　　Kl
　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　　王
種　 ．C饒　類　C｝｛　曜　　騎　　畏　　率　　鰻
團　0淋日日12－91th．喝澄．テ
画0一目末6一一60－3．7チ
音　　　0　報　総　…ヨ　12一・　一15　－1eo　男
脅　0報丁日O一一30－1．1女
音　0スト粟木12一一90－3．7男
画　0鞍自火18一一60－100テ
音　0報朝木12一一15－3．7男
膏　0報総日12一一15－100勢
膏　0綴総日12一一15－100勇
奮　0報T獺O一一30－L1女
［1〕　本編五十音駕責簾尋彙褒　　　　181
躍　ヨ 時閣帯 番縄の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　覇 o～　6～　条2～　18～15～30～60～909玉～～1」～3，7～3、o～100 テ騨フフリツフ悌卜　鶏翻見出し
1　　　　　　　　　1 1　　工 1　　　　1 1　　　　12 　鋼ｹ・くどく
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@1
　1
香@　鴨　　襯　　冒　　ロ　　一　　髄　　噂　　轄　　輔　　旧　　曹　　一　　艦　　唱
@　　　　　　　1
　1
縺@　卿　　一　　ロ　　一　　一　　輔　　冊　　一　　曹　　β　　噂　　騨　　彌
@　　1
　　　　　　　　　　　　1
`　一　一　一　”　韓　隔　μ　一　一　一　曽　一　ρ　一　騨　幣　騨　襯　，　一　一　一　圏　讐　早
　　　　　　　　1
ﾋ　　鞘　　輔　　”　　湘　　騨　　一　　一　　一　　魑　　即　　卵　　幣　　網　　一
　1一　　暫　　即　　鴨　　観　　冊　　一　　冒　　「　　購　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　幽　　蝉　　脚 　　　　　　　　1
ｼ　　冊　　冊　　冒　　一　　一　　縣　　”　　冒　　冒　　曽　　一　　聯　　鴨　　需
　1
ｷ　　圏　　瞥　　脚　　輔　　襯　　冒　　一　　曹　　一　　停　　静　　一　　一
1　　5　　1　　2　　5　　4 7　　7　　　　婆 4　　　　8　　1　　5 王4　　　　4 10　　8 音1くもり　1
?
8　　　　　　5　　3 13　　　　　　　311　　　　　　　　　5 8　　5　　　　311　　5 画1
常　一　冊　一　一　一　一　傅　鴨　襯　冒　冒　冒　ρ　冒　一　一　幽　一　圏　”　｝　”　簡　酵　即 一　　一　　一　　一　　一　　り　　静　　需　　扁　　一　　冒　　一　　一　　曽　　鱒 静　　暫　　冒　　冒　　一　　嘗　　“　　｝　　扁　　胴　　一　　曽　　r　　鞘　　騨　　需　　一　　曹 一　　鱒　　騨　　鞠　　襯　　一　　一　　一　　甲　　”　　紳　　需　　■　　一　　一 噌　　齢　　齢　　ロ　　一　　一　　｝　　鵜　　需　　帰　　ρ　　一　　唱　　柳 一「一圏即隠一晒一一一「幕騨一曹坤一需響一哺卿冊
1　　5 5　　　　1 6 6 1　　5 膏1曇り空
騨　騨　鴨　一　一　一　圏　傅　解　障　隔　ロ　謄　ρ　圃　一　冒　一　一　一　曽　曽　瞠　騨　靴　♂ 鼎　　冨　　一　　一　　■　　一　　脚　　糟　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽 葡　　”　　謄　　一　　一　　一　　r　　｝　　静　　爾　　冒　　一　　一　　申　　隔　　”　　曹　　一 一　　P　　一　　輌　　需　　騨　　冒　　一　　讐　　卿　　幣　　胴　　”　　胴　　一 一　　騨　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　騨　　即　　卿　　隔　　■　　曹　　” 需「一■幽襯冒一鵯層一一鞠｝胴　■　「　障胴　，　一　脚　卿闇
2　　　　1　　　　1　　2 1　　2　　3 1　　1　　1　　3 3　　3 4　　1　　1 膏黙しい
?
1
???
e6659
C6662
es670
06673
os677
06fi78
ca679
06681
e6fis3
os684
見畠し 翻・晶鍔謹
犬猿　　　　　　　　　　組
箆解　　　　　　　　　　Kl
玄麗ホール
兼吉
研究会
醗究会慶畏
研究窪畏
研懸
検挙
元凶
ff1
？1人
目l
Kl
Kl
Kl
Xl
Xl
種C網棚CH曜時長宰媒
音　　　0　スト　策　E　18－　91一　一100　ξ鶏
音　　　0　教　総　日　 18一一　一60　一100　男
用　Q一上土12一一6G－1．1二
曲　0パフ土12一一90－8．〔〕実
音　G教本火12一・一15－8，0男
画　0教総火エ2一一15・・8．0テ
画　9教本火12一一15－8．oチ
画　O穀総懸18一一60－100デ
膏　o－丁木6一一go一・8．o男
膏　　　0　－　T　木　　6一　一90　一・8。0　男
???
os685
CS689
066se
O6691
06693
6695
066ss
O6698
06699
0S7Cl
晃出し fi璽顯註譲
検挙する
獣金疑惑
献血
権限
輪光
健康蟹理
七日状懸
健康スペシャル
健康堰進
健康的
　　　　ee
　　　　Kl
　　　　Kl
’　　　　Ka
　　　　Kl
　　　　Kl
　　　　蟻
　　　　Hl題
　　　　Kl
　　　　X3
種CM類CH曜時長率目
隠　0報島山18一・一30－3．0異
質0軽日火6一一15－3。7男
雛　o一教木19一・一15－1．1女
奮。スト丁目12一一60－100女
画　o旧教土ls一一6e一三．1チ
膏　　　0　ノて　朝　 EI　18一　一3〔｝　一8．O　男
膏　　　G　ls　朝　金　12一・一69　－8．G　一個
藏　　　 0　一　総　金　　 6一　一60　－100　テ
奮　o一教土5一一3e－1ほ女
音　　　0　一　教　水　18一　一30　－1．1　男
182　　　　〔1ユ　本霧瀦五一｛一音腰語彙瑳乏
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 霞現 敦實・　　→塗　　　　　　　　蒋ラエ　　ストー　　λホ 陛精民　　潤HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 醸出し　　　　　　　　　二輪闘瀧己 種溺度数　地率　標本 馨　這　　　鞍養　　　二三　　育　楽　　ティー　　　り一　　　鯛ツ　　そ㊨亀 鑓含　　　敦胃　　テレヒ　　TgS　　テレヒ　　　絹鶏　　　京窟
06i27｛簿やむ　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　2 1　　1　　1
蝋　　｝　　一 冒　鴨　幣　一　一　r　嚇　脚　■　一　帽　胴　騨　畠　一　一　踊　轄　斬　鱒　一　冒　冒　鯛　縣　欄　唱　圏　一　嚇　縣 脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　一　　一　　曹 隔　　鞘　　脚　　一 一　　一　　鯛　　圃　　鯛　　隔　　葡　　騨　　脚　　一　　一　　ロ　　槻　　鴨　　駄　　聯　　一　　昌　　一　　一　　順　　鞠　　咽　　一　　一　　膳　　粥　　轄　　噌　　一 一　一　繭　齢　麟　騨　弊　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　応　幡
06129くよくよする　　　　　　　　　　　　冒2 音　　10．010　　1o 1 1
06129 画　　　1　0。〔｝49　　1　o騨　　■　　冒　　冒 　1鞠　　麟　　｝　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　葡　　輔　　一　　P　　聯　　一　　r　　引　　偏　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　聯　　糟　　一　　一　　一　　一　　聯 　　　　　　　　　　　　　1鱒　騨　一　一　一　需　胴　欄　需　轄　輪　胴　幣　輔　輔　齢　鱒　輯　脚　凹　一　鱒　”　一　一　一
06ユ32
　　　　胴　　葡　　鞘　　騨　　一　　層　　粥　　輔　　r　　一　　一　　一　　輪　　輪　　贈　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　輔　　糊
ﾃい　　　　　　　　　　　　鴇 脅　　70，068　　6o 1　　1　　王　　3　　　　1 3　　1　　　　1　　三　　　　1
06132 画　　　10、049　　1o 1 1
嫡　　胃　　一 一　轍　“　一　一　蝋　脚　脚　一　一　一　鼎　騨　一　唱　嚇　輔　囎　脚　一　一　謄　扁　鴨　齢　卿　一　一　一　”　輔 【　　ロ 一　　諫　　輔　　藤 謄　　一　　謄　　齢　　網　　触　　縛　　「　　昌　　一　　一　　網　　榊　　騨　　噺　　一　　一　　一　　一　　輪　　常　　轡　　一　　一　　嚇　　脚　　常　　脚　　一　　一 旧　繭　需　鱒　”　一　一　一　一　ロ　■　一　一　一　一　一　一　圏　一　噛　鼎　網　輪　輪　旧　鵬
瞼35食らう　　　　　　　　　　　聡 　0一　　冒　　一　　需 　　　　　　　　　　　　2轄　　P　　一　　一　　一　　層　　嚇　　輪　　構　　P　　一　　一　　一　　層　　飾　　輔　　常　　髄　　一　　一　　一　　鞭　　欝　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　齢 　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　隔　襯　　鞘　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
帯　　一　　一　　圃　　輔　　騨　　唱　　一　　一　　一　　齢　　噌　　“　　一　　一　　一　　儒　　需　　榊　　一　　一　　一　　騨
oδ138ぐらぐら　　　　　　　　　　　響3 脅　　20．0ユ9　　2o エ　　　　　ユ 2
層　　一　　襯 一　　一　　冒　　脚　　”　　鴨　　冒　　静　　禰　　卿　　r　　一　　隔　　網　　常　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　椿　鴨　　騨　　P　　一 粥　　榊　　”　　臼　　一　　冊　　陶　　一　　鞠　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　幡　　輔　　齢 閂　　一　　冒　　一 葡　　轄　　”　　一　　一　　嚇　　冒　　嚇　　需　　轄　　輯　　P　　一　　一　　一　　幡　　隔　　顧　　，　　昌　　冒　　一　　輔　　繍　　r　　昌　　一　　一　　楠　　轄 脚　　■　　一　　一　　旧　　需　　繭　　鞘　　躰　　噌　　鞠　　鵯　　鞘　　鴨　　鱒　　頼　　再　　一　　r　　P　一　　一　　一　　一　　一　　一
06139暮らし　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 8 1　　　　2　　1 3　　　　1
06139 1圏　　　　　2　　〔｝．099　　　　　2　　　　　　　　　隔 4 　　　　　1　　　　　　　1
秩@隔　需　齢　需　簡　昌　一　一　一　嚇　帽　鵯　｝　一　一　一　襯　嚇　齢　P　曹　需　補　需　襯　一　一　一　團
　　　　　　　　2柵　轄　一　一　一　一　■　冒　囲　一　柵　軸　帽　帽　一　隔　輔　輔　擶　幣　騨　糟　輔　潮　r　騨
蜘　　　　一　冒　偏　榊　願　一　冒　簡　需　韓　一　圏　冒　需　艦　轄　”　一　一　一　鴨　備　胴　脚 糟　　幣　　η　　一
06141クラシック　　　　　　　　　　紐 膏　　20。019　　2o ま　　　　　王 1　　　　　1
一　　幽　　需 脚　一　一　圃　輔　、　曹　一　需　齢　弊　昌　一　一　輪　榊　騨　一　一　一　■　縣　常　鞠　■　一　需　輔　齢　即　一 一　　冊　　需　　禰　　凹　　一　　一　　嚇　　輪　　靴　　鵤　　騨　　一　　曹　　一　　一　　静 鞠　　脚　　一　　一 一　　一　　輔　　一　　即　　鴨　　一　　一　　一　　葡　　隔　　嚇　　騨　　r　　「　　一　　一　　鯛　　齢　　頼　　，　　■　　一　　襯　　補　　鯛　　r　　一　　一　　一 楠　糊　脚　一　■　一　一　一　一　観　層　層　帽　一　隔　層　葡　幣　鵯　楠　鞠　鵜　躰　鵯　騨　昌
06146クラス　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0eO19　　　　　1 o 2 2
鳴　　一　　一　　需　　脚　　一　　一　　一　　齢　　臓　　“　　一　　一　　一　　輔　　榊　　μ　　口　　昌　　一　　一　　楠　　轄　　P　　一　　冒 需　　顧　　鞘　　鱒　　一　　一　　寵　　葡　　襯　　鞠　　r　　一　　一　　一　　冒　　需　　嚇 ｝　　■　　一　　一 幅　　榊　　糊　　r　　一　　亀　　一　　胴　　網　　襯　　瀬　　，　　r　　－　　r　　一　　静　　齢　　購　　一　　一　　一　　輪　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　鯛　　槻 鞘　μ　「　■　一　一　一　臆　輔　輔　縣　欄　臆　葡　轄　備　樽　脚　”　昌　甲　一　一　一　一　一
06147纂らす　　　　　　　　　　　麗 音　　　　13　　0．126　　　　10 2 1　　2　　　　　　　1　　8　　1 1　　　　1　　5　　2　　4
06147 画　　　1　0，（羅9　　1 ? 1 1
脚　　一　　一 備　購　脚　一　一　馬　騨　曽　一　一　静　聯　騨　一　一　隔　寵　韓　幽　一　一　冒　扁　榊　”　一　一　一　囲　榊　騨 圏　　一　　一　　観　　繍　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　卿　　唱　　一　　一　　一 一　　噺　　靴　　輯 曹　　一　　一　　需　　需　　臨　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　輔　鴨　　鳳　　，　　一　　一　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　輌　　齢　　卿　　一 冒　囲　葡　輸　脚　欄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　圃　謄　一　扁　一　脚　需　榊　禰
06i51クラブ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　6　　0σ058　　　　4 0 3　　1　　1　　1 3　　　　1　　　　　　　1　　1
06151 翻　　40．198　　1o 4 4
繭　　騰　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　冒　　襯　　静 口　　■　　一　　一 稠　　栴　　騨　　”　　唱　　噛　　一　　圃　　刷　　鰯　　隣　　鵯　　一　　一　　r　　一　　腕　　齢　　馴　　凹　　圏　　一　　一　　齢　　ρ　　一　　一　　一　　罷　　“ 静　　騨　　昌　　■　　一　　一　　嚇　　騨　　騨　　常　　轄　　靹　　隔　　鵯　　轍　　輔　　噛　　η　　m　　r　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一
06156
　　　　　　昌　　一　　襯　　稿　　m　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　冒　　観　　輪　　脚　　一　　一
艪ﾗる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　19　　　0．184　　　　　18 o 8　4　　2　　　　3　　工　　1 3　3　　5　　　　1　　3　　4
一　　圃　　齢　　騨　　一　　r　　鯛　　帯　　卿　　幽　　一　　一　　輪　　齢　”　　一　　一　　一　　需　　噌　　鞠　　一　　一　　一　　圃　　禰　　鱒　　脚　　「　　一　　謄 朧　　鱒　　瞠　　一　　一　　輔　　榊　騨　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　齢　　糊　　脚 一　　層　　一　　嚇 轄　　鞘　　η　　謄　　一　　鴨　　隔　　鴨　　需　　騨　　r　　一　　一　　一　　隔　　需　　糟　　一　　曽　　一　　一　　胴　　輪　　”　　一　　一　　一　　扁　　擶　　朧 ｝　　一　　一　　一　　需　　銅　　隔　　轄　　噌　　騨　　脚　　聯　　鱒　　鱒　　芦　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一胴　　需　　μ
O6161暗闘　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　10．010．10 1 1
G616三 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　輔　　顧　　騨　　一　　謄　　扁　　楠　　葡　　鞘　　■　昌　　一　　一　　層　　葡　　需 俸　　”　　一　　一 圃　　輔　　欄　　脚　　縛　　亀　　一　　隔　　一　　囎　　鞘　　単　　髄　　一　　r　　一　　盟　　鳴　　麟　　咽　　一　　一　　盟　　静　　情　　轡　　一　　一　　帽　　槻 隔　騨　幣　一　一　一　一　冊　隔　需　騨　襯　隔　嚇　需　輔　輔　榊　轄　囎　騨　脚　“　謄　P　一角　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　輪　囎　輯　一　一　一　扁　轄　鞠　一　圏　一　罷　需　柳　，　一
06170クリア　　　　　　　　　　　　倣 膏　　20．019　　王o 2 2
一　r　柵　輔　騨　一　一　一　脈　幣　一　一　躍　哺　需　”　輯　冒　一　胴　葡　囎　騨　一　一　需　一 幣　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴　　襯　　艀　　”　　一 一　　b　　隔　　齢 弊　　謄　　一　　一　　一　　」　　補　　嚇　　齢　　μ　　一　　一　　圃　　謄　　鞘　　輔　　噌　　卿　　一　　一　　鴨　　精　　轄　　卿　　一　　一　　圃　　扁　　需　　靹 ”　　一　　一　　一　　罷　　襯　　需　　擶　　鵯　　轡　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一
06172クリアする　　　　　　　　　　耽 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 o 2 2
噌　　　　一　一　帽　嶺　脚　一　一　唱　臆　齢　騨　脚　一　一　欄　備　騨　「　「　一　一　鴨　幣　騨 一　　一　　需　　”　　9　　一　　一　　一　　扁　　轍　　聯　　輯　　P　　一　　一　　需　帽 騨　　肺　　，　　一 一　　曽　　囎　　騨　　潮　　り　　一　　一　　一　　一　　鳴　　齢　　翰　　辮　　昌　　一　　胴　　一　　輪　　鞘　　騨　　一　　一　　帽　　輔　　顧　　樺　　轡　　一　　一 胴　隔　榊　騨　辮　一　一　一　一　層　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰　齢　需　轄　一　騨　噛
G6177クリーニング濤　　　　　　　　　盗 膏　　10．Oio　　10 1 1
06177 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
噛　　r　　一 隔　幣　P　一　一　隔　榊　｝　ρ　一　櫓　輪　構　騨　昌　圃　畜　葡　轄　幽　一　一　■　鵜　瀞　騨　昌　■　冒　補　繍 一　　圏　　一　　盟　　隔　　騨　　一　　一　　冒　　罰　　輔　　繍　　幣　　騨　　芦　　一　　一 鼎　　幣　　【　　い 一　　一　　一　　胴　　瀞　　嚇　　糊　　顧　　卿　　一　　一　　帽　　層　　冑　　鞘　　，　　一　　一　　一　　隔　　齢　　“　　P　　一　　一　　一　　楠　　鞠　　鵯　　脚 一　一　鴨　胴　鵯　轄　幣　一　一　一　一　四　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　齢　朧　騨
0§182グリーン　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　6　　0．058　　　　4 o 1　　　　　　　　　5 1　　1　　　　　　　　　　4
喘　　昌　　圃　　隔　　輔　　隣　　｝　　一　　冒　　席　　轄　　騨　　辱　　一　　一　　欄　　臓　　榊　　一　　一　　一　　一　幕　榊　　卿　　一 需　　弼　　静　　一　　一　　冒　　圃　　踊　　禰　　榊　　幣　　唱　　一　　一　　隔　　冒　　情 ｝　　一　　曽　　一 一輪解俸騨嚇一一一齢齢脚卿一一冒層需博騨一 u冒寵鞘，一一一稠需　　脚　　，　　一　　一　　冒　　一　　■　　層　　楠　　需　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艦　　圏　　一　　一　　一06183グリーンアスパラ　　　　　　　61 膏　　50．0荏9　　1o
? 6
一　　一　　輔　　轄　　唱　　一　　一　　幡　　齢　　糊　　旧　　一　　一　　一　　静　　繭　　贈　　謄　　一　　冨　　騨 鱒，一冒鵜鞘糊朝曹一冒扁嚇齢齢騨一 冒　　b　　臓　　葡 鷺　　一　　一　　一　　一　　、　　襯　　幣　　輔　　ρ　　一　　曹　　一　　胴　　腸　　轍　　縛　　r　　■　　冒　　偏　　鞘　　鞠　　”　　一　　需　扁　　輔　　葡　　｝ 一　　一　　ロ　　櫓　　胴　　陳　　襯　　鵯　　艦　　一　　鵬　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　躍　　一　　一　　■　　襯　　網　　輔　　糊　　榊06184クリーンアヅブ　　　　　　　　G1 奮　　　　　2　　0夢019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
脚　一　一　冒　需　騨　幣　P　凹　胴　輪　柳　騨　P　一　曹　偏　柳　，　一　一　胴　用　寵　儒　聯 一　　帽　　輌　　齢　　卿　　一　　一　　謄　　一　　扁　　臓　　襯　　脚　　，　　一　　一　　醜 轍　　楠　　卿　　r 一用寵鰯輔脳一一一罷儒襯騨幣一一一一胴騨階一一一隔韓”P昌口 盟　臆　彌　騨　阿　一　昌　一　一　隔　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　β　一　一　一
囎ユ85クリーン作戦　　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　30。029　　1
? 3 3
静　　脚　　甲　　璽　　曹　　鼎　　襯　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　圃　　冒　　需　　榊　　騨 P　　噛　　一　　酔 齢　　”　　卿　　圏　　一　　陶　　謄　　輔　　幕　　幣　咽　　凹　　圏　　冒　　扁　　寵　　轄　　脚　　凹　　曹　　謄　　鴨　　需　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　鴨　　嚇 鱒　　一　　一　　一　　一　　層　　隔　　輔　　騨　　鱒　　騨　　鞘　　”　　”　　欄　　”　　一　　一　　■　　一　一　　一　　旛　　粥　　扁　　鞭
06195
　　　　備　　脚　　一　　一　　冒　　庸　　齢　　騨　　一　　一　　罷　　襯　　鞘　　甲　　一　　一　　冒　　欄　　禰　　脚　　一　　一　　一
Jり題す　　　　　　　　　　冒2 曹　　　　13　　0響126　　　　11 o 5　　4　　2　　1　　1 5　2　　2　　　　　　　2　　2
崩　　　　　　　　　　　　　　　構　一　一　冒　需　齢　樺　艦　圏　謄　鳳　需　静　“　一　一　一　騨　鼎 一　　一　　曹　　冒　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　鞘　　鞘　　一　　一　　一 儲　　愉　　需　　輯 一　　一　　一　　鴨　　楠　　躰　　贈　　冑　　一　　一　　需　　需　　齢　　齢　　襯　　鱒　　一　　圃　　需　　襯　　襯　　一　　昌　　一　　胴　　鴨　　鞘　　騨　　騨　　一 一　騨　鯛　輔　騨　一　昌　圏　昌　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　薦　騨　榊　脚　脚　艦
06201クリスタル・ソイ　　　　　　　　G1　商 音　　10。010　　10 1 1
06201 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
卿　層　一　胴　憎　脚　■　一　謄　脚　繍　辮　欄　一　一　隔　僻　榊　唱　一　一　需　需 聯　　β　　昌　　一　　柵　　騨　　韓　　一　　一　　一　　需　－　　儒　　嶺　　贈　　髄　　一 一　　鴨　　胴　　輔 鱒一一一一｝輔鞘樺唱一一胴輔鴨噌”曽一盟需尊騨一一冒刷備膚騨 曽　　冒　　一　　需　　轄　　”　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柵　　需　　隔　　幣　　轄G6202クリスチャンセン　　　　　　　61　入 ．奮　　70．068　　2o 7 2　　　　　　　　　5
一　　嘔　　扁　　需　　騨　　一　　一　　冒　　帽　　齢　　騨　　弊　　脚　　臼　　一　　隔　　曹 需　　”　　騨　　凹 一　　需　　輪　　齢　　幣　　、　　謄　　嘗　　一　　一　　“　　輔　　齢　　鱒　　糟　　凹　　一　　響　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　輔　　聯　　構　　幽　　一　　曹 －　隔　僻　鯛　甲　一　曹　一　－　一　一　謄　一　胴　朝　静　幣　轄　”　帯　解　轡　曹　一　曹　一陶　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　■　楠　轄　幣　■　一　需　腸　構　構　P　■　一　隔　静　騨　騨
G6211粟林華挙アマ葦段　　　　　　　田 画　　　　　2　　0．099　　　　　1　0一　　噛　　一　　一 　　　　　2観　　鱒　　鱒　　一　　一　　、　　曹　　冒　　願　　縣　　脚　　，　　幽　　曹　　唱　　一　　騨　　齢　　聯　　圏　　一　　爾　　齢　　静　　β　　一　　一　　一　　用　　葡＿＿＿＿．．　　　3
一　　一　　鵜　　一　　一　　一　　謄　　輸　　簡　　騨　　昌　　一　　一　　縣　　鼎　　”　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　騨　　一　　一 冊　　葡　　”　　一　　一　　一　　圃　　齢　　齢　　脚　　昌　　一　　一　　一　　謄　　齢　榊
06213三原ミキ　　　　　　　　　　　綴　　人 脅　　10．010　　10 1 1
06213 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　一　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　儒　　騨　　騨　　臓　　｝　　畠　　冒　　一　　一 擶　　い　　脚　　一 一　　謄　　静　　椿　　鞘　　障　　讐　　一　　一　　，　　臨　　輔　　轄　　騨　　唱　　一　　冒　　ロ　　隔　　騨　　”　　一　　一　　胴　　輔　　簡　　P　　謄　　一　　一 胴　　脚　　艀　　卿　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　網　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一り　　　　　　　　　　鯖　騨　昌　冒　■　柳　脚　障　讐　一　一　静　騨　構　脚　昌　一　回　繭　庸　“
G6215線り広げる　　　　　　　　駝 音　　50．049　　5o 1　　1　　　　　　　2　　　　1 1　　　　1　　1　　　　　　　2
一　　冒　　葡　　鞘　　ρ　　一　　一　　稠　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　転　　臆　　贈　　一　　一　　一　　冒　　粥　　輔　　脚　　一　　一 ■　　葡　　韓　　一　　一　　冒　　胴　　襯　　繍　　艀　　一　　一　　一　　一　　胴　　輪　　需 騨　　唱　　一　　一 鴨　　襯　　幣　　卿　　一　　嚇　　一　　一　　卿　　需　　構　　騨　　昌　　昌　　一　　回　棚　　鞘　　騨　　一　　一　　隔　　鼎　　齢　“　　一　　一　　冒　　胴　　襯 輪　　卿　　一　　曹　　謄　　一　　繭　　瀞　　鞘　　鱒　　鞘　　榊　　”　　騨　　一　　一
062i6クリプトン〈元素＞　　　　　　G1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 　　　2一　　一　　一　　回　　一　　輔　　聯　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一
悌 騨　　一　　一　　冒　　需　　輔　　一　　一　　一　　躍　　嚇　　常　　鱒　　一　　一　　一　　層　　葡　　騨　　騨　　一　　冒　　一 騨　　傅　　一　　一　　一　　輔　　藤　脚　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　齢　　P　　ρ 一　　層　　一　　麟 榊　　一　　一　　一　　冒　　噌　　襯　　”　　鵯　　P　　一　　一　　一　　一　　帆　　需　　騨　　一　　一　　一　　囲　　聯　　騨　　ρ　　一　　冒　　罷　　朝　　朧　　騨
G6219来る　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　195　　i，892　　　1169 22　　　21　　35　　　10　　　48　　　37　　　20　　　　212　　24　　　3荏　　　20　　　35　　41　　　29
06219 睡　　　7　0．346　　6 3 2　　2　　2　　1 　1　　　　　　2　　　　2　　2謄　　一　　隔　　儒　　齢　　幣　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
浄　　一　　一 需　　脚　　P　　一　　一　　r　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　輔　　鱒　　圏　　■　　曹　　一　　鼎　　幣　　騨　　一　　一　　一　　隔　　擶　　韓　　一　　昌　　一　　盟 騨　　ロ　　一　　一　　柵　　騨　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　醜　　偏　　齢　　騨　　一　　圏 一　　嚇　　隔　　榊 鱒　　厘　　一　　一　　一　　隔　　齢　　糊　　騨　　一　　一　　一　　圃　　欄　　鵜　　脚　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　榊　　縛　　一　　一　　回　　粥　　葡　　謂　　甲
06221グループ　　　　　　　　　　　G1 脅　　　　　8　　0．078　　　　　6 o 2　　2　　　　1　　3 1　　3　　　　1　　3
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??????????種　c瀦漿。習曜　日長寧　嬢膏　0一フ金6一一60－8．0桐
胴　 Oバ朝金　0一・91一一1ほ．フ
画　　　O　／s　T　金　　O－　91一　一3．7　ラ＝
画0一東日6一・45－1．1テ
画0報四月6－60－3．7テ
膏　　 0教　教水　工8一一15　一・1．工　男
音　0報朝月6一遍0－3。？女
膏　　 0　スト　東　月　18－　91一　一1eo　男
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検簸
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脚挙力発電
原子力講題
研介
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瑚
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種　CM漿CH曜　鱒　長寧　線
費　　　0　一一　朝　火　　6一　一90　－8，0　多一
陣　0パ日水12一・一・60－3，7男
画0報酬火6一一15－3．7テ
費　0飽フH12一一15－8．0罵
音0教教日6一一・30－1．1男
音　0蓉iフ火6一一90剛8．0女
音0報フ土18一一・15400男
脅　0一上土6一一60－8．0靴
音　0一フ水6一一90一・8．0屑
繭　　 0　スト　臼　月　12一　一60　－8．0　男
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画隼
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騨　　離　　”　　鴨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　鞘　　鞠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　聯　　ρ　　騨
@　　　　　　　　　　K1
06761鞘　　楠　　一　　一
Z6764一　　冒　　冒　　一
Z6765一　　一　　甲　　幣
O6766噌　　馴　　騨　　偏
O6771需　　騨　　冒　　冒
b773
　　　　　　　　　　　K1冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　葡　　騨　　扁　　胴　　ロ　　■　　一　　■　　髄　　聯　　輔　　憎　　輔　　”　　冒　　一　　ρ　　曽　　一　　申　　轄
@　　　　　　　　　　遅1
　　　　　　　　　　　一　　　■p　0報教土18一一90－1．1男 　　 　　 一　 謄　　騨　　輔　　胴 　一 　一　　｝　　噂
p　　0　－　T　フk　6一　一90－8。0　勇
一　　凹　　脚　　曹　　齢　　椿　　隔　　爾　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　隔　　騨　　一　　一　　一　　薗　　唱　　即
@　　　　　　　　　　K1
　　早　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　即　　輔　　一　　盟
ｹ　0報総火18一一30－100男
圃　　隔　　一　　一
Z6？74
　　　　一　　一　　曽　　讐　　樺　　轍　　需　　囲　　回　　一　　一　　■　　噸　　帯　　幣
蕪ｹ　　　　　　　　　　　　K1
　　　　　隔　　一　　噂　　”　　需　胴　　一　　一　　”　　鞘　　圃　　一　　■
ｹ　　　0　ノ冤　東　　土　18一　一30　－8。O　男
184　　［1｝本編銀十音瀬語彙婁
本縫 CM 番組のジャンル チャン＊ル
禽鶴 出現 繋溶・　「毅　　　　　　　κラエ　　スト嚇　　λ6 繍　酬K躰　　　　フジ　テ比　テ淀
霧母 見出し　　　　　　　　　騒網自己 種別度数比率　標本 穀這　駿　実庵鱗ティー　り一　一ツ禰 国名　　　四三　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌葭　　　豪京
06226苦しい　　　　　　　　　　　鴇 音　　80．078　　8o 1　　　　　　　　　3　　1　　3 1　　　　1　　　　　　　3　　3
輔　　卿　　昌 一　軸　隔　轄　一　亀　一　葡　需　鱒　P　一　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　謄　　隔　　”　　μ　　■　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　－　　騨　　需　　轄 卿　　一　　一　　一 欄　儒　鴨　輪　臓　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　一　一　一　榊　轍　解　騨　璽　一　冒　冒
欄　　齢　　障　　嘩　　甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　卿　　一　　謄　　一　　胴　　需　　一　　隔　　齢　　胴　　擶　　鞘　　擶　　騨　　糟　　四
06227苦しみ　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
齢　　鱒　　騨 一　一　一　需　脚　、　一　一　一　需　鱒　一　一　冒　嚇　静　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　齢 一　　一　　一　　冒　　幕　　幣　　構　　輯　　P　　凹　　一　　一　　一　　■　　冒　　冊　　層 弾　　P　　卿　　一 一　　ロ　　一　　一　　一　　」　　齢　　嚇　　噸　　噸　　一　　一　　一　　胴　　一　　朝　　隔　　齢　　購　　卿　　一　　一　　一　　臨　　楠　　騨　　脚　　一　　一　　一 圃　　騨　　齢　　胴　　”　　榊　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　層　　繭　　軸　　糟
0623亙ぐるつと　　　　　　　　　　鴇 膏　　30．029　　2o 3 3
一　　朝　　輔 騨　一　一　冊　篇　暗　甲　謄　一　一　寵　麟　脚　一　一　一　騨　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 贈　　轄　　即　　昌　　一　　一　　旧　　粥　　騨　　騨　　騨　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一 網　　”　　需　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　隔　　需　　弊　　嘔　　一　　一　　一　　一　　需　　隠　　麟　　薦　　騨　　幽　　一　　一　　－　　臆　　嶺　　鱒　　騨　　脚 圏　　一　　一　　一　　帽　　粥　　鱒　　瀬　　齢　　騨　　昌　　噸　　r　　欄　　鍾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一
06233寧　　　　　　　　　　　　　響1 音　　620．601　187 9　38　　7　　　　2　　1　　5 3　　　35　　　　5　　　　7　　　2　　　4　　　　6
06233 画　　　3　0ほ48　　23 1　　　　　　2 3
仰　　腫　　8 一　齢　一　幽　一　噌　囲　葡　騨　一　一　一　謄　嚇　樺　辮　一　一　一　一　需　轄　騨　一　一　一　一　楠　轄　咽　“ 一　　一　　謄　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　鵜　　鵯　　齢　　帽　　樺 朝　　一　　一　　一 扁　鞘　擶　齢　脚　飾　脚　一　一　一　冒　■　葡　幣　騨　騨　脚　一　一　冒　扇　輔　輔　「　瞠　一　一　冊　一　齢
楠　　隣　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　需　　瀞　　粥　　騨　　葡　　葡　　糟　　榊　　嚇　　”　　鱒　　”　　P　　一　　一
06238グルメ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　23 1　　1 1　　1
葡　　｝　　一 一　一　葡　輪　鱒　r　一　一　儒　轍　鱒　一　一　冒　嚇　嚇　単　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　輔 一　　一　　一　　一　　輔　　顧　　脚　　ρ　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　鴨 幣　　“　　縛　　一 一　冒　冒　隔　胴　嚇　齢　騨　P　畠　一　一　圃　罷　冒　輔　騨　脚　脚　■　一　一　騨　鳳　幣　韓　一　冒　一　曹 一　　胴　　禰　　静　　脚　　”　　“　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　聯　　刷　　圃　　補　　榊　　彌　　鱒　　轄　　脚
06242KU逸鴬　　　　　　　　　　　穀1　企 灘　　20，099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
層　　輔　　儒 一　■　■　輌　騨　邸　一　一　一　嗣　嶺　輯　一　一　一　鴨　鵬　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　幡 鮮　　一　　一　　一　　一　　鼎　　需　　朧　　弾　唱　r　　■　一　　一　　一　　一　　謄 輔　　齢　　榊　　階 一　　一　　一　　冒　　一　　層　　隔　　鴨　　酔　　卿　　糊　　一　　一　　帽　　一　　胴　　圃　　顧　　輌　　鼻　　昌　　一　　一　　一　　柵　　需　　麟　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　隔　　齢　　襯　　博　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　曾　　－　　謄　　一　　嚇　　轄
06243蕃れ　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　輪　　齢 ”　一　一　需　庸　嚇　卿　圏　一　一　欄　欄　｝　一　冒　ロ　需　帯　卿　御　圏　一　一　痴　楠　榊　脚　鵬　昌　謄　鴨 弊　　弊　　騨　　畠　　需　　扁　　嚇　　隔　　尊　　構　　卿　　甲　　凹　　一　　一　　一　　一 鴨　　需　　麟　　脚 曹　一　　一　　曹　　一　　層　　扁　　寵　　轄　　熊　　階　　卿　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　輔　　静　　η　　凹　　一　　唱　　層　　儒　　糟　　鞠　　騨　　” 凹　　一　　一　　■　　爾　扁　　需　　幕　　m　　欝　　一　　一　　幽　　幽　　r　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥
06246クレイ社　　　　　　　　　　H1　企 膏　　10。010　　1o 1 1
06246 薦　　　ユ　0。049　　1 0 1 1
胴　　楠　　繍 ，　一　一　翻　繭　隔　鞠　一　一　一　鼎　脚　一　一　一　謄　鴨　齢　騨　一　一　一　一　層　庸　幣　阿　一　冒　一　一 榊　　一　　”　　昌　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　騨　　”　　騨　　ρ　　脚　　一　　一　　一 圃　　輔　　需　　糟 騨　　一　　一　　一　　一　　噛　　－　　層　　襯　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　騨　　轄　　一　　幽　　一　　「　　帽　　静　　藤　　騨　　韓　　甲 幽　　曽　　一　　圃　　儲　　卿　　補　　幕　　噺　　轄　　弊　　騨　　鱒　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　置　　一　　一
06248GREATW冠ITE　　　　G1　魍灘　 20．099　　10 2 2
腸　　需　　脚 一　一　謄　隔　嚇　臨　一　一　一　輌　鞠　脚　一　一　一　輪　轄　騨　”　一　一　冒　襯　”　鱒　脚　一　一　一　鴨　需 唱　　“　　一　　一　　冒　　輔　　囎　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　謄　　一 瀞　　榊　　需　　騨 一冒一一一鵯齢齢購噌一昌一一躍欄榊鞘脚一一一謄幅隔齢帥一一曽 一　　一　　冒　　朝　　襯　　囎　　麟　　聯　　騨　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　”　　齢　　騨
06249グレープフルーツ　　　　　　　磁 音　　40．039　　20 4 2　　　　　　　　　　　　　　2
鞘　　一　　一 需　一　嚇　”　P　噌　一　一　齢　鞘　一　一　一　胴　需　騨　幽　一　一　一　騨　闇　襯　聯　一　一　一　一　静　噺　騨 一　　一　　冒　　一　　僻　　旧　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　輔　　幣 轡　　P　　凹　　一 一　開　応　需　鼎　笥　韓　P　唱　一　一　一　隔　欄　鰯　輔　鱒　脚　一　一　一　一　鴨　輔　”　噂　一　一　冒　冊 －　　輔　　舶　　弊　　酬　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　一　　一　　胴　　響　　御　　●　　”　　禰　　禰　　鱒　　騨　　騨　　聯
06257くれぐれも　　　　　　　　　　搬 膏　　30．029　　3
〔｝
3 2　　1
一　　　一　　　冒 需　一　一　一　一　層　轄　靴　曹　圏　一　嚇　輔　輔　一　一　一　冒　一　輔　贈　帯　讐　一　■　“　隔　幣　輯　一　一 一　　隔　　囎　　m　　μ　　圏　　一　　一　　一　　隔　　輪　　齢　　顧　　常　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　廟 需　　鱒　　脚　　騨　　騨　　唱　　一　　曹　　一　　盟　　齢　　齢　　齢　　卿　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　脚　　昌　　一　　一　　罷　　禰　　補　　輔
備　　幣　鯛　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　扁　　輔　　縣　　騨　　需　　備　　欄　　騨　　卿　　騨　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一
06264紅　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　回　　繭 騨　一　一　一　一　隔　糟　一　一　一　盟　楠　鞘　階　一　一　圃　葡　襯　騨　騨　一　一　冒　嚇　需　幣　騨　一　一　一 需　　需　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　一　　嚇　　需　　需　　卿　　μ　頼　　一　　一　　一 冒　　■　　盟　　騨 脚　　蝉　　凹　　一　　一　　噛　　一　　冒　　葡　　輔　　鞘　　算　　P　　一　　一　　曹　　曹　　一　　鴨　　輔　　即　　騨　　一　　一　　帽　　隔　　聯　　齢　　齢　　騨 脚　　一　　一　　一　　旧　　隔　　ロ　　襯　　榊　　齢　　”　　榊　　常　　鵯　　輯　　卿　　騨　　一　　■　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒
06269くれる　　　　　　　　　　　糊 音　　1爆0．136　117 2　　1　　　　　　　1　10 2　　3　　3　　2　　3　　1
G6269 麺1　　1　0。049　　10 1 1
聯　　脚　　一 一　一　葡　騨　9　唱　一　需　齢　嚇　脚　一　一　一　扁　輔　一　P　一　一　一　胴　鞘　m　騨　一　一　謄　柵　騨　輔 昌　　一　　一　　一　　需　　需　　鵯　　，　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　瀞　　欄　　縣 嗣　　脚　　P　　一 一　冒　■　寵　輔　幣　轄　”　脚　一　一　冒　一　顯　需　騨　騨　一　一　一　一　圃　齢　航　聯　”　一　一　冒　胴 罷　　葡　　囎　　旧　　卿　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　一　　謄　　楠　　一　　需　　騨　　榊　　榊　　鞠　　榊　　唱
06273黒　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　150．146　　菖0 1　　　　12　　　　2 1　　　　5　　　　1　　　　8
06273 園　　　3　0．148　　3o 1　　　　　　　　　2 1　　1　　1
一　　需　　鞘 脚　一　一　鯛　齢　隔　甲　一　冒　一　葡　鱒　騨　一　一　謄　齢　柳　噌　”　一　一　一　輔　輔　騨　卿　一　一　胴　静 鱒　　脚　　■　　一　　謄　　齢　榊　　轄　　弊　　“　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 襯　　儒　　轄　　輯 曹一一冒冒｝襯需庸騨騨讐曹一需嗣齢繭躰卿一一一一葡瀞輪脚願昌 一　　一　　團　　層　　”　　湘　　輔　　轄　　甲　　御　　一　　一　　鵬　　鍾　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圏　　一　　謄　　隔　　麟　　嚇
0627婆黒い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　？o．068　　71 1　　2　　　　3　　　　1 1　　　　1　　2　　3
辱　　一　　冒 一　庸　構　P　昌　唱　需　朝　漏　，　一　冒　一　一　鴨　轄　一　一　一　一　輔　需　鱒　，　一　一　一　桶　輔　精　一 一　　躍　　胴　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　齢　　輔　　需　　幣　　輯　　脚 一　　　一　　　一　　　一 扁　齢　補　繍　脚　燭　一　昌　一　曹　盟　騨　輔　翰　轄　“　一　曹　一　一　鴨　庸　葡　繭　P　昌　一　一　一　齪 齢　　需　　聯　　即　　卿　　■　　一　　一　　一　　謄　　擢　　一　　一　　一　　葡　　襯　　縣　　鞠　　繍　　｝　　弾　　唱　　唱　　圏　　一　　一
06276二二　　　　　　　　　　　　組 膏　　70。068　　60 1　　　　1　　5 3　　　　1　　1　　　　1　　1
06276 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　辱　　一 冒　欄　鞠　鞘　騨　隔　一　一　嚇　噺　幣　一　一　一　欄　需　騨　騨　ρ　一　一　謄　隔　樺　鞘　鵬　一　隔　一　需　齢 騨　　一　　一　　冊　　脈　　韓　　噛　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　閉　　網　　僻　　禰 襯　　願　　一　　一 胴　糟　一　静　齢　幣　膚　唱　一　圏　圃　ロ　需　需　騨　榊　”　騨　一　圏　一　罷　輌　暢　静　幣　P　一　一　ロ 一　　罰　　粥　　需　　弊　　鱒　　頼　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　庸　　鼎　　嚇　　鵯　　鱒　　騨　　｝　　｝　　一
06277蕾労する　　　　　　　　　　麗 音　　20。019　　20 2 1　　　　　　　1
一　　鷹　　齢 辮　一　一　■　圃　｝　襯　”　r　一　一　隔　需　轄　即　一　一　一　冒　葡　需　騨　P　一　一　一　鴨　騨　轄　騨　一 盟　　冊　　楠　　騨　　一　　一　　冒　　一　　冒　　鵜　　輔　　襯　　贈　　哺　　聯　一　　魑 一　　醜　　胴　　榊 轍弾騨卿曹層曽一鴨隔轄鞘鼻r一一謄圃－禰簡騨轡η一曹一隔鴨幕印　　鷺　　騨　　脚　　曽　　一　　冒　　帽　　鴨　　湘　　静　　楠　　騨　　構　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　帽　　■　　冊　需　　静
052？8黒江さん　　　　　　　　　　　綴 資　　20．019　　1o 2 2
騨　　口　　圏 一　帽　榊　脚　樺　撃　一　冒　冒　欄　囎　噌　一　一　一　盟　騰　静　脚　，　一　層　一　需　騨　鱒　一　一　一　胴　齢 一　　騨　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　轄　　鵯　　嗣　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　榊 齢　　脚　　僻　　” ロ　　一　　一　　一　　躍　　㌧　　輔　　鞘　　騨　　甲　　芦　　一　　曹　　一　　罷　　騨　　齢　　弊　　脚　　一　　一　　一　　一　　騙　　需　　噺　　騨　　髄　　一　　曽 一　　冒　　胴　　朝　　一　　輔　　嚇　　廓　　騨　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　輔　　僻　　齢　　聯　　解　　卿
0627§黒羅さん　　　　　　　　　　徽 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　帽 静　解　P　一　一　唱　朝　輔　縛　”　一　一　胴　襯　騨　翰　一　一　一　一　扁　轍　帯　“　一　一　圃　順　榊　鼻　騨 冒　　一　　一　　朝　　聯　　P　　凹　　一　　一　　一　　需　　輔　　葡　　輪　　轄　　幣　　轡 圏　　　一　　　一　　　一 粥　齢　臓　顧　噌　蝉　甲　曽　一　一　■　需　需　騨　騨　甲　讐　一　一　一　輪　齢　靴　唱　P　一　冒　儒　躍　噺 輔　　鞘　　俸　　脚　欄　　一　　唱　　一　　躍　　臆　　需　　幅　　順　　胴　　楠　　襯　　輔　　”　　脚　　騨　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一
06280クロ曙〈ク臣ズト㌔スタンスのこと〉　　　磁 膏　　20，019　　1o 2 2
繍　　聯　　階 一　冒　冒　葡　騨　騨　一　一　一　一　齢　欄　榊　一　一　一　輔　襯　囎　騨　P　一　一　需　隔　障　俸　騨　一　謄　■ 備顧P一一需鴨腕輔齢贈帯甲一幽曽一 昌　　廟　　楠　　輪 騨　　一　　一　　一　　圃　　噛　　静　　齢　　靹　　鞘　　，　　髄　　一　　髄　　一　　需　　用　　需　　需　　瀞　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　醜　　噛　　榊　輔　　騨 m　　一　　一　　一　－　　寵　　鵜　　嚇　　鱒　　轍　　騨　　”　　仰　　｝　　騨　　一　　■　　一　　一　　曹　　回　　謄　　一　　瞬　　需　　騨G6282ク憐一ズアップする　　　　　　肥 音　　30．029　　20 2　　1 1　2
曹　　　一　　　一 縣　轄　襯　騨　一　層　冒　縣　騨　幣　ロ　一　一　一　隔　欄　騨　一　一　一　冒　輔　需　一　一　一　一　■　隔　輪　騨 曹　　一　　一　　■　　轄　　輯　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　需 輯　　鱒　　一　　一 一　一　一　陶　需　憎　騨　幽　謄　一　一　一　隔　欄　”　糟　辮　，　9　冒　胴　欄　胴　鞘　俸　騨　一　一　一　一 一　　艦　　需　　騨　　卿　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　剛　　鴨　　弊　　輔　　縛　　解　　m　　騨　　一　　一　　一
06286黒罵蘂燧さん　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o
? 1
06286 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
騨　　一　　曹 9　齢　脚　膚　嘩　讐　一　一　寵　儒　襯　騨　一　響　曹　願　需　即　”　一　一　一　齢　僻　騨　”　騨　一　帽　隔　齢 一　　一　　圏　　一　　冒　　儒　　輔　　糟　　鱒　　騨　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　旧 榊　　桶　　僻　　脚 凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　柳　　常　　一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　騨　　齢　　静　　【　　μ　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　韓　　P　　”　　P 一　　一　　一　　剛　　輔　　楠　　彌　　樺　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　縣　　艘　　榊　　隣　　騨　　一
8829◎黒鉄案　　　　　　　　　　　Hユ 画　　50．247　　二o 5 5
齢　　欄　　禰 騨　一　冒　一　一　層　騨　幣　甲　圏　一　需　網　縣　僻　鞠　一　冒　一　一　騨　静　齢　卿　一　一　一　腸　需　轄　甲 一　　一　　回　　榊　　鱒　　障　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　駅　　隔　　嚇　　幣 卿　　一　　圏　　一 一騨齢齢”嫡欝一圏一胴冒需縣構卿騨曽一曹扁需幣鞘一一一一一“ 幕　　彌　　脚　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　需　　葡　　騨　　騨　　鞘　　噂　　朝　　一　　一　　一　　一　　需
062ga黒鋏ヒ隠シ　　　　　　　　　　　犠　　人 画　　20．099　　1o 2 2
騨　　一　　” 一　■　胴　繭　備　輪　一　一　一　謄　粥　騨　騨　β　一　一　桶　繍　襯　輯　一　一　一　謄　齢　需　嚇　一　一　一　一 胴　　輔　　薦　　轄　　一　　一　　一　　盟　　扁　　脈　　需　　麟　　噌　　，　　幽　　一　　一 旧　　一　　需　　騨 騨　　輔　　噌　単　一　　讐　　一　　隔　　隔　　順　　囎　　葡　　陶　　一　　一　　■　　一　　用　　輔　　脚　　”　　一　　一　　「　　一　　隔　　榊　　藤　榊　　即 一　　昌　　一　　一　　一　　翻　　一　　楠　　導　　囎　　鱒　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　寵　　臆　　轄
06299ク魏スカントリー　　　　　　　　　磁 音　　30。029　　20 3 2　　　　　　　　　1
冒　　　帽　　　隔 鞘　単　β　嘗　謄　輻　一　鯛　鴨　轍　翰　一　一　一　齢　齢　樺　“　一　一　一　罷　鵯　囎　一　P　醤　一　一　〇　欄 轡　　P　　幽　　一　　冊　　粥　　輔　　需　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　騨　　騨　　騨 一　一　一　一　一　層　粥　韓　藤　卿　一　一　一　一　胴　鴨　欄　脚　芦　一　一　一　隔　幡　齢　麟　即　圏　一　一 一　　冊　　需　　輔　　需　　停　　榊　　脚　　P　　讐　　一　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　一　　輔　　輔　　榊　　需　　囎　　輔　　卿　　騨　　一
06302毒ク冒タイ〈部族〉　　　　　狙　固 音　　20．019　　1o 2 2
嶺　　騨　　｝ 一　一　一　齢　静　憶　”　一　一　一　一　葡　輔　凹　一　一　需　酔　欄　僻　僻　甲　一　一　冒　冒　襯　糟　脚　一　一 嚇　　一　　輔　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　冑　　需　　闇　　葡　　紳　　願　　一 一　　　一　　　一　　　一 漏　需　需　騨　ρ　脚　一　一　一　一　一　齢　齢　n　μ　圏　一　一　回　朝　囎　脚　μ　「　一　一　一　需　粥　瀞 騨　　”　　一　　一　　曹　　一　一　　胴　　一　　静　　僻　　齢　　齢　　揃　　稀　　騨　　唱　　P　　■　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鰯
06305黒服　　　　　　　　　　　　響1 團　　　2　0．099　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
厘　　　一　　　冒 嚇　臆　輔　騨　P　層　一　一　胴　輔　鱒　一　一　一　一　層　葡　鞘　“　昌　一　一　胴　輔　需　襯　脚　一　一　一　回 辮　　”　　四　　圏　　冒　　胴　　”　　葡　　”　　”　　｝　　，　　一　　一　　一　　一　　一 嗣　　需　　輔　　静 欄　　一　　一　　一　　一　　馳　　■　　欄　　需　　静　　ρ　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　轡　　一　　一　　曹　　一　　柵　　騨　　僻　　鱒　　｝　　讐 一　　一　　一　　需　　冒　　需　　輔　　騨　　鱒　　”　　御　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噛　　哺　　縣　　榊　　榊　　一
06307黒船　　　　　　　　　　　　　冨1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　齢　　輔 ｝　鱒　一　一　一　層　粥　齢　齢　一　一　一　一　儒　榊　需　噂　一　一　一　一　嚇　擶　幣　一　一　一　一　齢　需　鞘 一　　一　　一　　開　　湘　　鵯　　頼　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　回　　静　　輔　　儒 聯　　騨　　一　　一 一　一　圃　”　顯　鴇　聯　騨　一　一　冒　一　層　鴨　翰　轄　騨　曽　圏　一　隔　“　需　飾　辮　，　一　一　一　冒 胴　　輔　　薦　　卿　　卿　　頼　　P　　8　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　需　　庸　　瞬　　鱒　　轄　　鞘　　，　　｝　　”　　一　　一　　一
。δ308黒舶橋　　　　　　　　　　　冒1　圏 画　　20．099　　1o 2 2
麟　　鱒　　卿 一　■　一　輔　偏　楠　”　騨　一　一　謄　隔　顧　樺　”　一　一　胴　補　輔　一　”　一　一　一　一　麟　糟　鞘　一　一 隔　　冊　帽　　一　一　　一　　一　　一　網　　囲　　嚇　　齢　　鱒　　構　　即　　騨　　一 一　　一　　一　　膳 需　輔　鞘　　轡　脚　　一　　一　　一　　一　　顧　　嶺　　榊　　隣　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　粥　　轄　　騨　　P　　一　　一　　一　　需　聯　　齢　　齢 齢　　P　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　需　　寵　　輔　　齢　　鵯　　騨　　｝　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　隔
063ioクロマティ　　　　　　　　　　磁　人 音　　5e，〔隣9　　3 o 3　　　　　　　　　1　　　　1 3　　　　1　　　　1
063io 画　　　3　0ほ48　　2o 2　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1
欝　　一　　， 一　謄　嶺　齢　榊　嫡　一　一　一　胴　楠　騨　一　一　一　一　輪　齢　繍　噌　一　一　一　一　■　葡　噌　騨　一　一　一 鳳　　需　　鞘　　轡　　一　　一　　一　　寵　　隔　　需　　卿　　騨　鵯　　騨　　一　　一　　一 一　　囲　　哺　　葡 囎　　韓　　需　書　　一　　噛　　謄　　一　　一　榊　　騨　単　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　翻　　脚　　榊　　一　　糊　　昌　　鴨　　一　　謄　　輔　　幕　　騨　　申 幽　　一　　一　　一　　冒　　盟　帽　　嶺　　鼎　　騨　　僻　　庸　　常　　騨　　｝　　凹　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　舶　　繍
06314くわく鍬〉　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　10 2 2
06314 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
???
??．??，??．??．????????????????? ? ?? ??? ???????????? ??見出し 麗囎翻ケントきん　　　　　　　　91
ケントス　　　　　　　　　　Gl企
ケント・デ9カット　　　　　一人
ケントのPCミッドナ4ト　　　El題
KENT　Mild＄　GIM
ゲン・パー〈料理＞　　　　　　Gl
規場f寸避　　　　　　　　　91
＃玄武殿　　　　　　　　　Kl置
権柄ずく　　　　　　　　　ff3
憲法　　　　　　　　　　　Kl
種　C瞬類CH曜　時畏寧　嫉
脅　0パ日水12－91一一一3．7男
音　0音東木　O一一30－L1女
画　　　0　教　東　金　12一一一30　－3．7　ラP
画0バ東金0一一30－1．1セ
画　0報フ金18一一90－8．0テ
画　O一一フ水6一一90一・8．Oチ
癬　0報T土6一一餌料．0テ
音　　 0スト　東　木　18一一30－8．0　男
音　　 0スト　T　月　12一一60幽100　女
画　0教総金18一一60－8．0翼
???
?…???????｝?…??????????
????
??
??
????
??
???
? ??? ? ?見畠し
騒琶囎註鑓
滅法　　　　　　　　　　　Kl
憲法修正1粂　　　　　　　　　Xl
憲法上　　　　　　　　　　Kl
憲法26条　　　　　　　　　Kl
県鐸…ホーノレ　　　　　　　　　　　　　　　　ff1　圃
懸命　　　　　　　　　　　K3
賢BB　　　　　　　　　　　X3
原滴穰み出し基地　　　　　　　91
原油翰出能力　　　　　　　　　　　　　　　　K1
県予選　　　　　　　　　　　Kl
種CM類CH曜時　畏寧四
隅0教四月18一　一30－1ほテ
奮　O報T日0一一30－1．1女
圃　0教TEO一一60－3。7テ
音　　　0　一　総　木　　6一　一・30　－8．0　男
膏　0報日金18一一60－8．0中
音　　 〔〕　報　 丁　 こま二　　6一　一15　－8。0　開
音0一フ水6一一90－8．0錫
音　　 0　報　東　月　12一　一15　－1．1　男
音0報東月12一一15一・1．1開
音　0ストフ金12一・一30－8。0女
［1｝本論五十音顧語彙爽　　185
曜　飼 蒔1二二 番謡の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 ◎～　6～　12～　18隠～t5　　【’30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～10◎彊ヲフフリ出国ト　鶏 室見出し
1　　　　3　　1　　1　　2 3　　1　　2　　2 3　　3　　　　2 2　　3　　1　　2 6　　2 　1p1幽しい
幣　　臆　　”　　襯　　一　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　殉　　騨　　騨　　齢　　騨　　情　　順 謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　脚　　胴　　静　　隔　　輪　　囲　　胴　　冒 一　　一　　■　　一　　η　　嘩　　算　　弾　　需　　幕　　需　　謄　　一　　一 ＿」騨鞠一一＿”幣＿＿一η停隔＿＿r幣需＿＿騨一一　冒　葡　榊　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　冒　一　一　一　一 一　　一　　鞠　　鱒　　騨　　榊　　障　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　臼
2 1　　1 1　　1 2 2 　幽ｹ借しみ
冒冒＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝菖一曽B隔｝鞠 鴨　　輪　需　　篇　鴨　偏　　－　　唱　　巴　r　　r　　隔　　嚇　　鴨　　麟 輸　　輔　　－　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　靴　　嚇　　鞘　　輪　　鴨　　圃　　一　　ロ 一　　一　　一　　幽　　噂　　鞠　　鵯　　綿　　冊　　扁　　冒　　曹　　一　　曹　　一 ■　　昌　　駒　　幣　　常　　隔　　補　　”　　隔　　謄　　一　　■　　■　　一
2　　1 2　　1 2　　1 3 2　　1 奮崎るつと
曽　　噌　　騨　　幣　　隔　　静　　謄　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　唱　　脚 鞠　　鞠　　鯖　　層　　扁　　罷　　團　　擢　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　脚
冑」一一ρ噂＿一一r輔一ρ一一幣脚一一一｝μ一
一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　輔　鞠　轄　障　欄　需　冨　隔 一　　冒　　一　　■　　一　　ρ　　■　　騨　　聯　　柳　　幣　　騨　　需　　輔　　齢 一　　一　　謄　　一　　一　　r　　騨　　ゆ　　欄　　願　　廟　　曜　　隔　　一　　冒　　一　　一　　曹 ?
2　　　　2　34　　9　　5　10
Q　　　　　　　　　1
7　49　　2　　4
Q　　　　　　　1
37　6　　5　　6　8
@　　1　　　　　　2鱒　　騨　　”　　隔　　嚇　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　r　　r　　卿　　常　　齢　葡　　鴨
　43　　7　　5　　7
@2　　　　　　　1需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　騨　　糊　　卿　　騨　　輔　　一　　一
51　11
@2　　　　　　　1一　　冒　　冒　　嘔　　一　　一　　卿　　r　　騨　　卿　　幣　　齢　　繭　　一
音1寧
@：
謔P
　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽
P　　　　　1　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　鞘　　m
一　　一　　鱒　　鮮　　幣　　侑　　葡　　闇　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　厘
@　　1　　1
增@　鱒　　葡　　需　　圃　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　昌　　鱒　　帯
　1　　1齢　　脚　　謄　　一　　■　　一　　一　　，　　P　　障　　障　　嗣　　隔　　膚　　儒　　一　　暫　　一 　　　　1　　1曹　　一　　一　　曽　　r　　聯　　轍　　騨　　一　　襯　　冊　　曹　　冒　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　曹　　即　　糟　　柳　　常　　願　　罷　　冊　　冒　　一　　一
一「一噌齢層一一噂需閉一一ρ噌一ロー一丁樺圃，讐
p1グルメR蝿輔　”一　一魑脚　需一曹一　聯　8需一曽r　悼繍冊冒一縛
1　　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 矧KUR鴛
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2 2 2 2 2 魎偲船檎
轄　帯　葡　冑　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　鴨　需　齢　葡　榊　需　輪　粥　圃　謄　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　輔　　静　　齢　　儒　　卿　　粥　　廟　　一　　ρ 一　　一　　圏　　願　　帯　　幣　　禰　　砂　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　岬　　贈 榊　　一　　爾　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　鱒　　鞘　　紳　　儒　　用　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　畠　　r　　”　　騨　　”　　鞘　　博　　需　　偏
1　　3　　　　1 1　　楼 爆　　　　1 1　　　　　4 2　　3
3　　　　　　　－　　r　　”　　噂　　幣　　襯　　騨　　郁　輔 　1　　　　　　　2葡　　備　胴　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噂　　P　　一　　r　　轄　　ゆ 　　　　　3冊　　胴　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　騨　　頼　　鞘　　静　　冊　　儒　　冒　　一　　，　　一 　　　　1　　　　2一　　鞠　　噌　　柳　　襯　　需　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　圏　　唱　　弊　　弾 　1　　　　　　　2禰　　紳　　需　　扁　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘩
團i停腎嚇隔ロー噌一一冒曹”脚脚需冒ロ魑嘩静謄冒響一
? ? ? ? 1　　1
Q
碧くわく鍬〉|
???
os8e5
e6806
06807
os8e8
06810
06813
06821
06822
e6823
os824
目凹し 騒・顯認
源理
娯網棚潭城北嵩校2錆鑑
県立浜名高校
県立浜名高校校舎2階
権力
博論
鯉あらい
小池可奈
小泡由紀子
こいこく
Xl
丑1
磁総
Hl
Kl
Kl
腎1
Wl人
冒1人
鴇
種C縄類㈱曜時長旧訓
音　O教教金12一一60－1，1旧
劇　0綴鼻木18一一60－8．0女
鯛　O報日記6一一15－3．7勇
音　　　0　報　日　火　　6一　一15　－3，？　女
訓　0報総火18一一30－100男
膏　0報T日0－30－1．1女
鯛　0パフ烹12一一90一・8．0異
画　O報東水6一一・60－3．7テ
画　0一一一H火6一・一90－100テ
画　0パフ土12一一90－8．0実
???
os826
e6827
06828
0s830
0s831
06832
騰833
e6834
C6S38
eS839
見戯し 語口・鋸備蓄
故石田武儀葬儀武場　　　　　ffi
故石田武さん　　　　　　　　　晦
小泉今醸挙　　　　　　 Wl人
小泉さん　　　　　　　　　　Wl
小裏博さん　　　　　　　　　犠
小巖守　　　　　　　　Wl人
恋する　　　　　　　　　　W2
5111番　　　　　　　　　Kl
小旗五郎　　　　　　　磁人
小出五臨チーフ・ディレクター　騰
種　　CK　類　CH　曜　　時　　畏　　率
画　　　0　一　　日　　火　　6一　一90　－8。0　異
画0－8火6一囎0－8。0テ
画　0蕾朝金．1餅一60－8．0テ
膏0一日火ひ一90－8。0男
脅0一日火6一一90－8，θ男
画　　　0　スト　東　金　　6一　一30　－1．1　うF
膏　　　 2　一　東　金　　 6一　一90　－101　男
音　0教総火12一一15－3．7男
團　O教教金12一一60－1。1テ
翻　0蝋纈金12一一6θ一L1テ
186　　巨］本綴五十音顧語彙表
本爾 CM 番田のジャンル チャンネル
全簿 出現 鐘霧・　　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス8 撹HK　　ト謝K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見毘し　　　　　　　　　麗・器注記 種溺度数　比率　　標本 麹　這　　　隷養　　　実隈　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ◎麺 塾舎　　　敦霧　　テレビ　　二合S　　テレヒ　　　鶴ヨ　　　寒京
06317加える　　　　　　　　　　　襯 音　　三10．107　　70 2　　1　5　　　　　　　　　3 　　　3　　1　　6　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　鴨　　鱒　　轍　　鞠　　鞘　　需　　輔　　嚇　　擶　　繭　　静　　隔　　哺　　曽　　冒　　■　　＿　　一　　一
側　　糊 飾　　騨　　一　　い　　圏　　昌　　一　　一　　一　　引　　輔　　禰　　脚　　｝　　一　　一　　冒　　盟　　鴨　　需　　輪　　”　　一 一　　一　　一 輪　　隔　　脚　　糟　　鞘　　、　　”　　”　　鱒　　r　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　聰　　輔　　騨　　幣　　騨　　脚　　撃　　【
06318詳しい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　14　　0。136　　　　12 2 2　3　　3　　　　4　　1　　1 　4　　1　　1　　1　　　　5　　2“　一　一　一　一　一　一　葡　網　輔　膳　一　膳　一　徊　需　一　一　一　一　冒　■　一　r　一　一
06321
　　　　一　　繭　　需　　需　　弾　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　補　　禰　　鞘　　辮　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　輔　　幣
K田　　　　　　　　　　　　雛　人 署　30．029　10
儒　　襯　　嚇　　彌　　欄　　騨　　轄　　鞘　　”　　弊　騨　　咽　　欄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　粥　　需　　葡　　騨　　”
R 3
06321 画　　20．099　　2　0囎　　榊　　頼　　鞘 　1　　　　　　　　　　　　　　1一　　η　　r　　一　　一　　嚇　　圏　　圏　　冒　　一　　冒　　盟　　一　　稠　　團　　－　　輔　　胴　　輔　　齢　　需　　卿　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層 　　　　　1　　　　1嚇　　隔　　隔　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　璽　　一　　瞠　　一　　r　　一　　一　　一　　騨　　η　　脚　　鱒　　葡　　轄　　鞘　　齢
一　　　一　　　一 胴　剃　層　繍　嶋　僻　，　一　一　一　一　ロ　冒　冒　輔　騨　騨　騨　圏　一　一　回　扁　舶　備　鱒　鵯　脚　■　一　一 層　　輔　　輸　　噛　　騨　　一　　一
06322桑蝕動臼　　　　　　　　珪1　人 脅　　10．010　　10 1 1
06322 画　　　1　0．049　　1
? 1 1
騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　”　　寵　　楠　　嶺　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　＿　　一
回　　補　　欄 卿　一　一　一　一　一　一　用　襯　齢　嚇　脚　即　P　一　冒　曹　一　伽　楠　騨　贈　幽　一　一　一　謄　一　嚇　葡　常 一　　　謄　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　嚇　　稠　　網　　舶　　隔　　胴　　齢　　備　　噌　　”　　”　　幣　　即　　騨　　唱　　唱　　一　　r　　一　　一　　一　　隔　　粥　　輔　　鵜　　隔　　騰　　鱒
06323桑田さん　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 4 1　　　　3
瀞　騨　鱒　一　一　一　一　冒　一　徊　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　r　一　欄一　　儒　　一　　酔　　齢　　輔　　鱒　　願　　一　　一　　一　　ロ　　一　　弼　　胴　　騨　　即　　鱒　　r　　一　　一　　隔　　一　　葡 轍　　｝　　一　　一　　一 曹　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　圃　　網　　輔　　鴨　　轄　　需　　嚇　　嚇　　躰　　齢　　騨　　輸　　r　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　寵　　輸
06325桑田翼澄投手　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1e 1 1
06325 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　冒　　一　　一　　輪　　輔　　幣　　俸　　唱　　騨　　咀　　一　　躍　　儒　　嶺　　需　　幣　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　輔　　葡　　襯　　騨 ，　　騨　　一　　一　　脚　　、　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　ロ　　盟　　柵　　一　　嚇　　隔　　齢　　齢　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 扁　　輔　　艘　　禰　　開　　隣　　脚　　一　　脚　　厘　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　聯　　鞘　　幣　　陶　　襯　　榊
06327桑嶺　　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
G6327 薗　　　1　0．049　　1 o 1 1
輔　　需　　騨　　騨　　騨　　璽　　一　　一　　一　　一　　尉　僻　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　剛 幣　　｝　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　囎　　一　　冒　　一　　臆　　彌　　鴨　　鰯　　襯　　楠　　鞘　　轄　　鞘　　幣　　騨　　P　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 聯　　輔　　輔　　哨　　単　　「　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　－　　r　　r　　脚　　刷
06328桑名藩　　　　　　　　　　　H1　組 奮　　　　　3　　0陰029　　　　　1 o 3 3
06328 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　一　　冒　　冒　　鼎　　輔　　轄　　騨　　輯　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　備　　稗　　卿　　圏 曹　　胴　　繭 輸　　需　　”　　鞘　　騨　蝋　　噌　　一　　卿　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　楠　　轄　　糟　　鞠　　噛　　騨　　η　　一　　曹 一　　一　　一　　■　　回　　扁　騨　　隔　　齢　　噛　　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幡　　需　　一　　輔　　圃　　■
06329桑二二ぬ　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
06329 灘　　　10，049　　10 1 1
顧　　榊　　弊　　噛　　騨　　騨　　層　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　一帽　　ロ　　翻　　幕　　齢　　鞘　　縛　　一　　P　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　”　　轄　　騨　　μ　　圏　　一　　一　　一　　一 糟　　榊　　轡　　騨　　一　　一　　■　　醜　　静　　帽　榊　　齢　　嚇　　脚　　噌　　榊　　” 頼　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　圃　　襯　　襯　　葡　　齢　　齢　輔　　需　　幣　　榊　　鵜　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蘭　　隔
06332加わる　　　　　　　　　　　籠 膏　　　　　4　　0β039　　　　3 0 1　　2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　　　1
6一一冒襯噂帽欄襯鵯葡轄輯【哨鵯臼r一一一一冒－　扁輪楠稿禰　脚隔　　輸　　鵜　　騨　　輯　　轡　　■　　一　　一　　一　　一　　襯　　朔　　襯　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　需　　需 騨　　昌　　一　　曽　　一　　隔　　隔　　輔　　静　　輪　“　　四　　”　　“　　鱒　　鵜　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　甲　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
06334勲一等想睡槽花大緩章　　　　組 音　　　　　2　　0夢019　　　　　1　o欄　　層　　需　　鼎 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　需　　一　　一　　静　願　　齢　　轄　　騨　　輔　　静　　需　　糊　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏
一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　酔　　榊　　轍　　購　　脚　　，　　一　　一　　層　　■　　嚇　　需　　幣　　鱒　　騨　　一 一　　一　　一　　槻　　鼎　　鱒　　構　　魑　　唱　　圏　　一　　一　　層　　一　　一　　ロ　　一 齢　輔　　鞘　　鵜　　騨　　帖　　藤　鵯　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　罷　　葡　　齢　　輔　　帽　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　一
06338群衆　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　2　　0撃019　　　　．2　0糟　　騨　　脚　　阿 　1　　1r　　”　　r　　9　　曹　　嚇　　昌　　一　　一　　■　　一　　”　　隔　　胴　　輔　　胴　　隔　　囎　　榊　　脚　　欝　　一　　r　　一　　一　　一　　層　　■　　檜　　圃 　1　　　　　　　　　　　　　ま扁　　臆　　幣　　輪　　幣　　構　η　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　r
一　　扁　　庸　　需　　構　　”　　一　　謄　　一　　一　一　　偏　　輔　　輔　　頼　　脚　　，　　一　　一　　一　　罷 齢　　轄　　韓　　噌　　一　　一　　一　　一　　回　　鴨　　庸　　粥　　腕　　輔　　胴　　禰　　簡
06340軍麟　　　　　　　　　　　　と1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 　　　　　　　　　　3轄　　卿　　讐　　嘗　　幽　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
聯　　”　　幽　　一　　一　　盟　　需　　一　　隔　　齢　　鱒　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　禰　　鰯　　鱒 曹　　一　　一　　冒　　鯛　　輔　　構　　齢　　騨　　噌　　轡　　一　　，　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 鴨　　嚇　　隔　　輔　　騰　　嚇　　彌　　輔　　常　　脚　　脚　　嘩　　η　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　輔　　柵　　隔　　需　　需　　輔　　齢　　購 昌
06344群馬　　　　　　　　　　　　蹴　地 画　　　　　16　　0曹7go　　　　　9　0備　　齢　　膚　　頼 10　　　　6．
一　　一　　冒　　層　　葡　　輔　　轄　　脚　　P　　謄　　一　　一　　謄　　隔　　順　　葡　　鞘　　”　　騨　　一　　一 隔　　粥　　需　　輔　　脚　　■ 脚　　帯　　蝉　　顧　　髄　　嚇　　一　　圏　　一　　ロ　　帽　　ロ　　一　　嚇　　隔　　隔　　静　　胴　　輔　　齢　　繍　　騨　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
06346二二　　　　　　　　　　　　嵐 音　　　　　2　　0”019　　　　　2 0 1　　　　　1 　1　　　　　　　1轄　　轄　　輯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　翻　　巳　　一　　一　　一
繍　　購　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　儒　　嚇　　脚　　静　　”　　一　　一　　一　　圏　　・ 薦　　噌　　鱒　　騨　　一　　需　　寵　　齢　　隔　　葡　　需　　轄　　頼　　騨　　糊　　騨　　” 脚　　畠　　「　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　一　　隔　椿　　湘　　鞘　　鞘　　鵜　　精　　齢　　躰　　靹　　轡　　“　　脚　　一　　昌　　一　　一　　旙　　一　　膚　　儒　　輪　　齢 一
06348毛　　　　　　　　　　　　　　冨1 音　　60。058　　2o 3　　3 3　　　　　　　3
一　　冒　　帽　　鞠　　庸　　鼎　　騨　　一　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　－　　寵　　嶺　　榊　　仰 一　　一　　冒　　胴　　順　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 隔　　脚　　輔　　襯 轄　　轄　　騨　　噌　　榊　　師　　構　　噛　　樺　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　鞘　　鞘　　襯　　襯　　騨　　幣　　■ 一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　補　　葡　　顧　　榊　　榊　　需　　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　聯　　脚
06350ケアハイヅいたみ　　　　　　　磁　　懸 膏　　10。010　　10 1 1
G6350 画　　　1　0．（149　　10 1 1
幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　層　　網　　聯　　帰　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庸　　輪　　嚇　　隔　　輪一　　圃　　冒　　冒　　層　　需　　鱒　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　囲　　静　　鼎　　静 甲　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　一　　隔　　繭　　隔　　嚇　　隔　　需　　騨　　贈　　噌　　，　　｝　　脚　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　隔　　鼎　　禰　　齢　　樽　　幣　　騨
06352桂〈癬棋〉　　　　　　　　　鼠1 膏　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
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全体
番号．．
e6840
efis41
06M3
e6sas
06S48
e6S49
e6852
e6853
06855
068S7
箆閉し 田中騰
小結セツ
小一隆昌
小出隆司先鑑
恋ねぐら
恋人募藥
恋人募集中
候〈初秋の～〉
?
号〈～する〉
考案する
？1人
二人
泡l
Wl
ヨl
Hl
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Kl
Kl
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膏　0パフ木12一一60－3．？他
膏　0パフ木12一嚇0－3．？引
網　0スト康火ひ一・6e－1。1自
照　　　0　一　朝　火　　6一　一60　－8．0　鍵
音　　　O　教　T　　EI　　6一　一60　－3．7　男
音　　　0　報　朝　塞　12一　一15　－3．？　男
全体
番号．1
osS58
efi862
0s863
06865
e6S66
06869
06871
06S73
06875
06S7？
晃毘し 語穫・贔翼認
好懇
後押療
工興
簸雨
幸運
後援会
こう脅
黄河
公糠
鴨脚
Kl
Kl
Kl
Kl
組
Xl
組
Kl固
Kl
Kl
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?…?…???…?0一日木6一一90－1GOテ
Oパフ臼12一一90－ioO男
e一教金18一一30－1．1フ
0　報　総　土　　6一　一90　一・100　第
O　報　日　金　18一　一60　－890　女
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胴　　輔　　輔 即　鱒　一　一　一　一　一　旧　臆　隔　用　葡　襯　鱒　騨　，　一　曽　一　一　一　一　静　齢　彌　幕　麟　樺　嘩　一　圏 一　　冊　　扁　　需　　鞘　　卿　　蝉　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　幅　　齢 一　　口　　脚　　幽　　一　　轍　　門　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　層　　謄　　胴　　欄　　輔　　葡　　輔　　鱒　　輔　　聯　　聯　　鱒
06380二野　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　40 3　　1　　　　　　3 1　　3　　　　2
嚇　　需　　輪　　朧 齢　　轄　　韓　　騨　　轡　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　一一　　一　　一 擶　　齢　　隣　　鞘　　韓　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　擢　　欄　　朝　　騨　　騨　　”　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　隔　　縣　　彌　　幕　　櫛　　騨　　甲 一　　一　　冒　　罷　　刷　　齢　　騨　　脚　　μ　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 鞘　　繍　　噛　　騨　　構　　幽　　旧　　噌　　脚　　r　　一　　髄　　一　　髄　　P　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　旧　　響　　擢　　帽　　－　　偏　　胴　　胴　　”
06381景気　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2 　1　　　　　　　　　　1需　　稠　　－　　－　　一　　、　　脚　　胴　　齢　　需　　”　　鵜　　鱒　　騨　　鵯　　頼　　脚　　即　　駒　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 　1　　　　　1
?@　寵　　需　　騨　　隔　　繍　　鮮　　口　　“　　幽　　騨　　停　　欝謄　　　一　　　一 一　　嘘　　齢　輔　　輸　　糟　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　嘘　　鰯　　需　　鴨　　鱒　　即　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　謄　　騙　　軸　　葡　　禰 P　　一　　一　　一　　一　　観　　静　　嚇　　静　　隔　　騨　　卿　　一　　一　　曽　　一　　一
06382京急　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　20．099　　2　0卿　　騨　　騨　　一 　　　　　2一　　一　　一　　冒　　曹　　鴨　　一　　一　　一　　帽　　隔　　層　　鯛　　層　　襯　　儒　　扁　　隔　　隔　　齢　　補　　齢　　哨　　脚　　鱒　　騨　　脚　　圏　　一　　一
騨　　輯　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　榊　　需　　鞘　　騨　　幣　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　層　　顛　　膚　　轄　　轄　　構　　騨　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　需 繭　　鱒　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　隔　　庸　　需　　襯　　鞠　　需　　算
06384経験　　　　　　　　　　　　K1 膏　　4　0．039　　4　1麟　　翰　　噌　　四 　1　　1　　　　　　　　　1　　1甲　　「　　”　　一　　曹　　嚇　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　冒　　一　　層　　厩　　一　　一　　静　　胴　　胴　　齢　　嶋　　瀬　　幕　　弊　　馴　　P　　■
目　　輪　　鱒 ”　一　一　一　一　一　一　葡　榊　隔　騨　卿　鱒　脚　一　一　一　一　冒　冒　縣　需　臆　薦　輪　常　一　騨　P　一　一 鴨　　葡　　襯　　輌　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　槻　　輔　　鞭　　需
0638？経験する　　　　　　　　　　駝 音　　20。019　　1　0縣　　騨　　騨　　” 2
罷　　縣　　榊 脚　甲　一　謄　謄　一　一　胴　輔　廟　嚇　騨　齢　一　卿　”　唱　一　一　冒　罷　■　盟　簡　需　擶　噛　一　”　一　一 盟　　儒　　鰯　　輔　　尊　　轡　　，　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　盟 騨　　鞘　　贈　　騨　　一　　り　　卿　　“　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　騨　朝　　顧　　剛　　輔　　齢　　齢　　躰　　聯
06388けいこく稽古〉　　　　　　組 音　　30．029　　3　o一　　欄　　嶺　　需 1　　　　　　　　　　1　　1 　　　　　1　　　　　1　　1鞘　　麟　　一　　P　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　引　　静 騨　　齢　騨　　即　　甲　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　葡　　需　　尊　　四　　卿　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冊　　襯　　輔　　輔　　騨　　騨　　脚　　脚 一　　圃　　層　　静　　鵬　　噛　　幣　　一　　騨　　P　　一　　一　　冒　　胴　　■　　一　　曹 轄　　朧　　鞘　　脚　　”　　蜘　　卿　　騨　　鱒　　r　　一　　畠　　昌　　噂　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　爾　　一　　静　　繭　　隔　　齢　　幕　　幣
06390鎖向　　　　　　　　　　　　組 斎　　60．058　　5o 1　　　　2　　　　3 1　　1　　　　　　　2　　2
胴　　輔　　葡　　轄 曽　　脚　　脚　　，　　一　　唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　鼎 鱒　弊　騨　騨　昌　一　一　一　隔　層　騨　騨　繭　騨　韓　P　幽　嘗　一　一　一　一　罷　寵　葡　需　鞘　葡　堺　脚　μ 一　　一　　輔　　酔　　齢　　欝　　韓　　卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 翰　　轄　　弊　聯　　騨　　脚　　幣　　輯　　甲　　俸　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　厘　　圏　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　謄　　罷　輔　　隔　　需　　幣　　幕
06391渓谷　　　　　　　　　　　　組 膏　　20。Oig　　2　0需　　輔　　榊　　聯 　　　1　　　　　　　1騨　　鞘　　幣　　鱒　　，　　鮎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　一　　静　　齢　　齢　　齢　　麟　　贈　　”　　停 　　　　　　　　　　1　　1｝　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
一　　胴　　靴 脚　一　一　一　一　冒　囲　静　齢　輔　輔　榊　頼　｝　一　一　一　一　一　謄　一　胴　鰯　”　聯　騨　脚　”　騨　圏　一 鯛　　欄　　輔　　繭　　一　　一　　η　　曽　　一　　一　　層　　冒　　置　　■　　聰　　層　　層
06394経済　　　　　　　　　　　　K1 音　　90．087　　71 2　　1　　2　　　　4 2　　　　4　　　　　　　1　　2
G6394 蟹　　20．099　　1 　　　　　　　　　2”　　ロ　　一　　静　　胴　　煽　　需　　需　　齢　　齢　　常　　贈　　齢　　轍　　糟　　脚　　騨　　脚　　”　　η　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　槻 　　　　　2響　　鯛　　輔　　需　　”　　鼎　　尊　　駒　　一　　一　　一　　轡　　構
鞘　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　鰯　　鴨　　瀞　　櫛　　韓　　騨　　唱　　謄　一　　一　　一　　一　　隔　　朝　　幡　　齢　　騨 一　　圏　　一　　一　　一　　儒　　需　　柳　　襯　　”　　聯　　”　　脚　　騨　　蝉　　騨　　一
06397経済企画庁　　　　　　　　K1　線 音　　10。010　　1o 1 1
G6397 躍　　20．099　　1　o輔　　闘　　尊　　僻 　　　　　2欝　　騨　　｝　　一　　一　　鞠　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　一　　鴨　　嚇　　騨　　鴨　　輔　　”　　鱒　　襯　　脚　　” 　　　　　　　　　　　　2脚　　r　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　冒　　網　　一　　一　　旧　　一　　冒　　一
齢　　卿　　騨 η　一　一　一　一　一　用　葡　葡　脚　縣　騨　騨　P　瞠　一　一　一　罷　冒　柵　楠　臆　幣　聯　幣　騨　唱　P　一　一 胴　　扁　　需　　轄　　脚　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　隔　　隔　　繭
06405経済的　　　　　　　　　　　k3 音　　30．029　　3　o律　　唱　　一　　謄 　2　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　「　　冒　　冒　　冒　　一　　鴨　　鴨　　隔　　鴨　　齢　　輪　　網　　鰯　　葡　　庸　　輯　　贈　　韓　　脚　　一　　騨　　一　　一　　圏　　ロ
四　　唱　　■ 一　　一　　一　　帽　　冒　　鵯　　顧　　噌　　辱　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　吼　　網　　輔　　糟　　鴨　　”　　脚　　η　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　用 幕　　輯　　脚　　騨　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　一　　静　　齢　　齢　　朧　　轄　　輔　　幣
06407経済同友会　　　　　　　　　　　雛　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
G6407 薗　　　1　0．〔｝49　　1　o隔　　需　　轄　　轄 1 　1一　　一　　噸　　圏　　一　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　冊　　曹　　一　　一　　一　　一
一　　冒　　一　　隔　　胴　　輔　　需　　糟　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　葡　　囎　　騨　　贈　　脚　　一　　噂　　一　　一 盟　　輔　　輔　　僻　　”　　鱒　　凹　　凹　　一　　一　　一　　旧　　一　　罷　　鴨　　価　　齢 脚　　聯　　騨　　一　　唱　　、　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　冒　　槻　　需　　禰　　鴨　　輔　　糟　　¶　　“　　剛
OS408経済評諭象　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
06408 画　　2　0．099　　20 1　　　　1 1　　　　　　　　　　i
粥　　枷　　輔　　需一　　一　　一　　擢　　一　　齢　　桶　　輔　　柳　　鵯　　頼　　一　　一　　一　　一　一　　一　　槻　　儒　　嚇　　需　　騨　　騨　　輔　　騨　　一 一　　一　　罷　　繭　　輔　　弊　　甲　　僻　　昌　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 脚　　臓　　騨　　脚　　”　　轍　μ　一　　P　　幽　　一　　r　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　躍　　冒　　贈　　罷　　胴　　禰　　欄　　齢　　鱒 齢　　幣　　騨　　一　　“　　髄　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　■
06413警察　　　　　　　　　　　　組 膏　　260．252　13　0－　　P　　P　　圏 　6　　　　5　　　　　　12　　　　3一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　一　　胴　　謄　　o　　襯　　需　　層　　需　　需　　鳴　　齢　　彌　　輔　　輔　　鞘　　欝　　騨　　脚　　紳　　｝　　凹　　一　　一　　一 　　　　　8　　5　　5　　8一　　謄　　一　　一　　需　　冒　　吼　　儒　　齢　　隔　　幕　　層　　静　　葡
葡轄鞘騨即朝昌一冒冒躍暫齢臆嚇縛”甲鱒騨一一一一一 需　　榊　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　一　　謄　　隔　　静　　脈　　需　　榊　　鞘　　需　　俸06415議算　　　　　　　　　　　　組 膏　　110．10？　　荏0 10　　　　　　　　　　　　1 1　　9　　1
06徽5 画　　50．247　　1　0騨　　騨　　鱒　　弾 　　　5脚　　“　　騨　　一　　ρ　　嚇　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　層　　網　　輔　　幣　　嶺　　“　　鼻　　騨　　幣　　騨 　　　5墜　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圃　　一　　旧　　需　　一　　一　　冒　　一
葡　　榊　　葡　　静　　騨　　騨　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　鴨　　聯　輔　　輌　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一 一　　襯　　輔　　齢　　聯　　“　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　－　　髄　　躰
06416針算する　　　　　　　　　　貌 音　　60，058　　6 　1　　1　　　　　　　2　　1　　1一　　一　　一　　層　　儲　　も　　齢　　静　　順　　輔　　榊　　襯　　糟　　常　　轄　　幣　　構　　弊　　”　　騨　　”　　r　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　1　　1　2　　　　　　　1　　1一　　襯　　需　　騨　　騨　　湘　　瀞　　糊　　樺　　鱒　　牌　　轄　　常　　葡　　備
，　　一　　一　　一　　一　　一　曾　　輔　　輔　　禰　　縣　　牌　　”　　甲　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　静 騨　　傅　　一　　8　　圏　　盟　　■　　扁　　輔　　齢　　常　　幣　　騨　　縛　　一　　鱒　　騨
OS荏18別堀さん　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1　o葡　　膚　　嶺　　葡 2 　　　　　2幣　　”　　一　　騨　　一　　芦　　曽　　一　　一　　冒　　圃　　一　　一　　一　　鵬
腫　　襯　　，　　輔　　囎　　即　　即　　一　一　　一　　一　　層　　冨　　一　　層　　嚇　　輪　　禰　　齢　　輔　　弊　　幣　　騨 一　　帽　　一　　爾　　騨　　櫛　　卿　　聯　　申　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒 聯轄轍榊頼軸轡騨甲鱒一，一一謄曽一圏一一－一胴帽胴順齢輪轄輸
GS狙9刑灘事件　　　　　　　　　　k1 音　　20．019　　10 2 2
需　　噛　　鱒　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　軸　　葡　　輔　　輔　　齢　　聯 需　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　稠　　儒　　儒　　囲　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　静　　輔　　備　　聯　　弊　　“　　甲　　脚　　騨　　一　　一　　曹 曹　　一　　冒　　一　　一　　胴　　鵜　　静　　齢　　需　　鼎　　刷　　一　　軸　　嶺　　隔　　需　　鼎　　需　　願　　顧　　禰　　補　　葡　　需　　需
G6420
　　胴　　葡　　常　“　　幣　r　　一　　響　　一　　一　　需　　一　　隔　　舶　　齢　　榊　　鱒　　騨　　即　　P　　p　　r　　一　　一　　一　　盟　　囲
x勘密　　　　　　　　　　区1　線 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
G6420 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　嚇　　需　　擶　　齢　　”　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　朝　　廓　　｝　　需　　轄　　騨　　ρ　　即　　騨　　幽　　一　　一 一　　需　　胴　　胴　　轄　　脚　　噂　　卿　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　謄　　層　　冒 湘　　輔　　嚇　　榊 脚　　騨　　幣　　鱒　　鵯　　軸　　P　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　騨　　扁　　需　　静　　鼎　　需　　轄　　脚　　需　　甲 ，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　曹　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　闇　　謄　　旧　　一　　層　　冒　　一
06421警携庁葬　　　　　　　　　　匙1 音　　20．019　　10 2 2
繍　　唱　　μ　　一　　一　　曹　　層　　一　　罷　　粥　　輔　　齢　　騨　　卿　　齢　　購　　， 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　殉　　価　　鴨　　柵　　圃　　齢　　網　　胴　　補　　輪　　柳　　襯　　轄　　齢　　脚　　齢　　P　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　ロ 隔　　隔　　繭　　輔　　補　　需　轄　　繍　　騨　　聯　　躰　　聯　　僻　　幕　　騨　　騨　　榊　　鼻　　鱒　　構　　脚　　唱　　幣　　鱒　　瀞　　脚
G6423
　　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　膚　　葡　　轄　　卿　　脚　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　擢　　観　　粥
X斜　　　　　　　　　　　　冠1 音　　30，029　　20 3 3
一　　一　　■　　嚇　　齢　　輔　　隣　　，　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　観　　隔　　楠　　轄　　噺　　鞘　　”　　｝ 一　　一　　一　　冒　　“　　需　　轄　　静　　鞘　　｝　　嗣　　一　　β　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　謄　　帽 脚願隔齢舶馬幣騨轄停“樺蝉η一昌髄曽一一一一9一一冒鞠勲齢御 鯖　　騨　　樺　　”　　俸　　騨　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一G6424芸者　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　1　o榊　　輔　　輔　　齢 　　　　　　　　　　　　3騨　　騨　　｝　　“　　P　　軸　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　盟　　一　　騙　　尉　　騨　　幣　　鞠　　騨　　辮　　脚　　一　　一 　　　　　　　　3■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　柵　　罷　　冒　　一　　一　　冒
囎　　騨　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　静　輔　　輔　　糟　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 －　　需　　軸　　需　　噌　　一　　髄　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　噛
06425芸脅遊び　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　1 　　　　　　　　　　　　2冒　　冒　　冒　　一　　圃　　陶　　用　　儒　　需　　粥　　齢　　齢　　輔　　繭　　榊　　僻　　糟　　停　　騨　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　隔　　幽 　　　　　　　　2縣　　隔　　臆　　齢　　隔　　騨　　嚇　　”　　襯　　卿　　構　　騨　　辮　　幣　　鵯　　齢
一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　鴨　　騨　　輯　　幣　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　廟　　榊 脚　　甲　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　”　　儒　　齢　　禰　　聯　　騨　　卿　　蝉　　芦
（｝6428螢衛　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　1o 3 3
隔　　静　　隔　　齢 い　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏儒　　輌　　軸　　齢　　騨　　静　　脚　　脚　　9　　一　　一　　一　　一　需　　剛　　襯　　鞠　　鞭　　需　　需　　一　　騨　　，　　一 一　　一　　一　　冒　　脚　　僻　　騨　　騨　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 需　　鞘　　輔　　弊　　齢　幅　　脚　　”　　脚　　卿　　ρ　　唱　一　　騨　　一　　■　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　闇　　層　　僻　　簡　　轍　　齢　　”
06429芸体象　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
06429 圏　　　1　0。049　　1 　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　圃　　r　　儒　　儒　　葡　　寵　　輔　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　隣　　鱒　　脚　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣 　　　　　　　　　　　　　　1隔　　一　　葡　　贈　　賭　　鵜　　騨　　m　　轍　　一　　鱒　　脚　　卿　　韓　　幣　　僻
一　　一　　冒　　冒　　一　　膳　　補　　鱒　　隣　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　o　　葡　　粥　　鰯　　備 準　　一　　一　　一　　冒　　胴　　層　　襯　　網　　輔　　嚇　　障　　脚　　一　　P　　即　　P
06434係数　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　2o 3 3
一　　■　　冒　　儒　　輔　　齢　　静　　購　　願　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　”　　需　　轄　　襯　　襯　　欝 一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　葡　　需　　柳　　淵　　幣　　P　　卿　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冨　　　冨 一　　胴　　葡　　齢　　需　　内　　襯　　鞘　　輔　　騨　　輌　　噛　　｝　　“　　即　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　盟　　静　　庸　　幕 轄　　鞠　　韓　　鱒　　一　　，　　唱　　一　　昌　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
06439警太宰　　　　　　　　　　　組　人 画　　20．099　　1　〇一　　一　　一　　一 2 　　　　　　　　2脚　　輔　　鱒　　騨　　｝　　圏　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　儒　　葡　　擶　　騨　　鞘　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　擢　　冒　　”　　需　　需　　糟　　僻 昌　　一　　一　　冒　　冒　　帽　　輔　　需　　僻　　淵　　“　　卿　　P　　一　　一　　一　　一 圃　　隔　　一　　輪　　騨　馬　　葡　　襯　　騨　　鼎　　騨　　弊　　幕　　脚　　脚　　鱒　　仰　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　回　　隔　　葡　　輪
05447叢人　　　　　　　　　　　　xユ 膏　　50，【垣9　　3 o ユ　　3　　　　ユ 1　　3　　1
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es92e
os921
es922
e6925
e6927
e6929
06930
e6931
06932
06933
晃焦し 騨・翻心菱
交響楽醐
田野機羅メーカー
交響曲
公金横領
拘票状態
航搬運賃
航空機罵システム
目麗外科
骸空自優隊ジェヅト機
魅黛轡故史上
???????????????????種　C饒類CH曜　胴長箪媒膏　　　0　－　丁　ニヒ　　6一　一15　－890　女
琶「　　0　報　総　火　18一　一30　－100　女
画　0膏教意18一一60－1．1テ
膏　0スト丁木12一一60一・100男
膏　　　0　教　総　日　 18一　一60　－ioO　男
音　0報東萄6一一30一・1．1女
画　　　0　報　東　水　　6一　一60　一・3．7　テ
画　0一総金6一一60－100テ
音　　　0　／S　Iヨ　月　12－　91一　一8曹0　男
山　　　0　／s　日　月　 12－　91一　一8σ0　第
???
ee934
06936
06938
6940
06941
e6943
06944
06945
06946
0694？
由由し 護軽・網点騒
航空史上　　　　　　　　　組
聾毒気　　　　　　　　　　Kl
綾織者育成　　　　　　　　Kl
後継総裁選び　　　　　　　　　　H1
食醗点　　　　　　　　　’　K1
高鵬艦　　　　　　　　　　K1
黄別玖　　　　　　　　　　？1人
後見　　　　　　　　　　　K1
貫献ずる　　　　　　　　　li2
後見人　　　　　　　　　　Xl
種CM類CH川目畏寧媒
画0パ日月12－9レー8．0心
音　　　e　軽　総　ゴニ　18一　一60　－8‘〔｝　男
音　0報フ火6一一90一・8。0女
山　　　O　華侵　朝　月　　6一　一60　－3．7　女
音　　　0　／s　朝　水　12一　一60　一・3．7　男
膏　0報総火18一一60－100女
画　0淋東；ヒ12一・一一SC－3．7テ
音　0ストフ月O“N－69－1ほ女
奮　　　0　スホ　日　　ニヒ　　6一　一30　一・3撃？　女
音　Oストフ月0一一60－1ほ女
〔1］本翻五十音顯語彙褒　　189
曜　葭 縛間帯 番絹の長さ 挽聴率 男　女　地
湾　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　12～　雀8～～15　　～30　　邸60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O嗣00テ助アフリ砂轡ト　雛 灘見出し
1　　3　　1　　3　　　　1 3　　3　　3 2　　1　　4　　2 1　　3　　3　28　　1 膏嬉欄
@；
1 1 1 1 1 趣1＿」＿＿＿＿＿一＿轄騨輔網隔儒
鞘　　騨　　鱒　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一 一　　一　　帽　　葡　　”　　葡　　襯　　榊　　襯　　葡　　静　　常　　鞠　　騨　　幣 稀　　輸　　臆　　常　　幣　　楠　　幕　　”　　繭　　騨　　幣 隔　　一　　一　　一　　一　　■　　η　　騨 常　　補　　騨　　轍　　嘘　　葡　　隔　　桶　　輔　　鴨　　曹　　冒　　冒　　一 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 膏1経過する
＿」＿＿＿＿鱒脚縛補＿＿＿一一
”　　需　　需　　鞠　　｝　　r　　－　　r　　圏　　幽　　一　　噂　　唱　　鵯　　鴨　　輪　　鱒　　悼　　一　　「　　P　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　需　　一 冒　　一　　一　　曹　　一　　隔　　隔　　圃　　一 ■　　騨　　鱒　　鞘　　轄　　騨　　輔　　疇 ■　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曽　　曹　　一 ?
2　　　　4 2　　i　　1　　2 1　　3　　　　2 2　　1　3囎　　網　　一　　葡　　一　　謄　　一　　一 4　　2 音1警嘗　8
一　　冒　　冒　　捌　　輔　　常　　騨　　騨　　印　　鱒　　噌　　騨　　柳　　葡　　廟　　鴨　　脚　　僻　　楠　　縣　　剛　　脚　　算　　弊　　鱒　　” 脚　　即　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　■　　一 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　一　　r　　噂　　噌　　騨 一、一■一噌静襯一■一凹冨一髄「
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　三層　　帽　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　■ 2 膏1景気
一　　一　　一　　一　　冒　　層　　鴨　　楠　　瀞　　齢　　騨　　葡　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　回　　槻　　儒　　齢　　胴　　静　　幟　　鞘 襯　　騨　　鞠　　騨　　騨　　囎　　聯　　騨　　悸　　幣　　卿 ρ 一　　甲　　即　一　　脚　　噂　　鱒　　噂　　騨　　即　　卿　　需　　隔　　柳 轄顧p轍幣卿齢一一冒一嘗嘩噌鞠騨輔隔一冊冊扁胴一圏2 1　　1 2 2 2 薗1京急
η　鱗　憐　一　■　一　一　一　■　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　需　需
@　　1　　1　　　　　　　1　　1
扁　　襯　　静　　需　　尉　　圃　　胴　　柳　　”　　楠　　一
@2　　1　　1 ρ2　　1　　1
　　■　　曹　　一　　冨　　一　　曽　　一　　甲　　騨
P　　2　　1
鞘　　葡　　静　　鞘　　一　　騨　　艀　　騨　　齢　　縣　　罷　　胴　　罰　　一
@2　　2
一唖騨旧隔一■■一騨鞠胴一冊葡儒冒一一一一一一騨
ｹ1経験一4一一■一甲弾靴輔網ロー一一一一一一昌一一噌縣
幡　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　申　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒 ，　　一　　嘩　　弾　　弊　　隣　　騨　　輔　　需 葡　　一　　冒　　一　　曹　　需　　一　　一　　隠　　一　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 脅隠験する
一」騨一r”輔欄一一一F一一一一一一一r一一鞠縛一　　一　　一　　瞬　　幣　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　“　　噂　　噂　　常　　輯　　”　　樺　　¶　　唱　　甲　　一　　一　　一　　一　　圏 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 騨　　鞘　　翰　　幕　　楠　　需　　静　　需　　湘　　層　　“ 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　圏
1　　　　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　1 2　　1 2　　1 膏1けいこく稽古〉
rJ脚一一｝儒＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿r曹r唱齢一一　　一　　一　　一　　鼎　　鞘　　脚　　騨　　噌　　｝　　”　　幣　　鱒　　噛　　競　　葡　　輪　　鼎　　騨　　輔　　糊　　脚　　嘩　　騨　　一　　申 噂　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　瀞　　薦　　静　　圃　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　曹 一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　謄　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一
1　　　　1　3　　　　1 1　　　　1　　4 3　　1　2 3　　1　　1　　1 6 　肛p覇傾向騨∴轄韓囎＿＿＿一一＿r＿r一甲r駒噌騨幕静＿一　　一　　一　　寵　　騨　　輔　　騨　　騨　　鞠　　騨　　鞘　　隔　　鼎　　需　　鵯　　需　　”　　静　　需　　韓　　幣　　幣　　騨　　需　　鱒　　” 即　　辮　　一　　一　　騨　　一　　一　　唱　　■　　昌　　一　　一 湘　　隔　　補　　鴨　　騨　　謄　　一　　一　　圏　　曹　　一　　冒　　曹 一　　r　　r　　－　　r　　■　　印　　胃　　一　　甲　　阜　　鱒　　脚　　脚 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 1　　1 膏曝谷
櫛∴鞘＿一一一一一一ηrrr曹需嚇鞘囎鴨一一一　　一　　一　　一　　静　　寵　　禰　　韓　　”　　騨　　轄　　常　　齢　　葡　　層　　一　　卿　　葡　　楠　　鞘　　鴨　　輔　　鞘　　精　　鱒　　騨 鞘　　”　　騨　　噂　　曙　　弊　　「　　唱　　「　　P　　昌　　曹　　一　　P　　一 扁　　罷　　襯　　一　　冒　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 唱　　r　　“　　r　　騨　”　　｝　　脚　　脚　　噌　　幣　　麟　　噌　　脚 ?
1　　　　　　5　　　　2　　11　　2　　3　　31　　2　　2　　　　43　　　　6 3　　6 音9経済@：
2 2 2 2 2 画1
嚇　　幡　　一　　粥　　瞬　　輔　　鞠　　騨　　鵯　　鱒　　輯　　”　　仰　　幣　　隔　　鞘　　瀞　　幣　　幕　　噂　　騨　　噌　　”　　騨　　曹　　” 一　　一　　昌　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　　罷　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　唱　　胃　　脚　　幣　　嘩 騨「卿脚騨隔嚇一一冒一一「一一一騨韓癖齢齢鴨一一1 1 1 1 1
????????
2 2 2 2脚　　鱒　　騨　　瀞　　襯　　幕　　需　　輔　　圃　　齢　　，　　冒 　2一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 画：一4■■■r幣嚇卿寵一冒一一一一一一一r噸輔齢棚
擶　　静　　幣　　噌　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　「　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一
1　　　　　1　　1 1　　2 1　　2 2　　　　　　　1 2　　1 音1経済的
冨’一一ローr卿障韓静冊層一一冒一一一一一一”柳脚　　一　　唱　　一　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　團　　囲　　一　　一　　冒　　ロ 一　　■　　ロ　　一　　一　　鴨　　嚇　　需　　唖　　鴨　　葡　　需　　鴨　　需　　需 一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　卿　　辱　　轄　　脚　　脚　　朧　　瀞 輔　　襯　　需　　紳　　扁　　騨　　一　　騨　　冨　　”　　一　　一　　謄　　一
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 　　　　　　1酔　　需　　鴨　　冒　　騨　　一　　回　　一　　一　　冒　　■　　曹 1 澱に
吹?鱒騨葡＿＿＿＿＿一＿r鱒鞠韓輔需儲＿＿＿＿需　　胃　　隔　　齢　　棚　　一　　齢　　輔　　鞘　　幣　　脚　　幣　　轄　　噂　　糟　　需　　輔　　轄　　常　　騨　　噌　　脚　　轄　　「　　輯　　一 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　瞠　　　昌 冒　　一　　一　　一　　一　　■　　薗　　曽　　一　　一　　脚　　昌　　一　　一 ?
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規畠し 離回目鑓
後見役
航行
目附1駕
高校運動舘
高校球児
高校生以上
萬校生向け
開校鑑喋人総
高校野理
小動き
??「?????????種CM漿CH曜時圏率鎌膏　0教丁睡0一一60－3．7女
音　　　0　一一　丁　木　　6一　一90　－8．G　男
音0スト日月12一一60－8．0女
画0パ日日18一一60－100テ
膏　0報月日12一一15・・leo男
醐　Oパフ土12一一90－S．Dテ
音　0譲丁火18一一30－8．0男
音　0パフ金0一一30－3．7男
膏　0－T火6一一90－8．O男
膏　　　0　一　策　水　　6一　一15　－3．7　男
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0s973
06975
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見出し 讐獲・桐胴詫
広告　　　　　　　　　　　雛
広告批評編集長　　　　　　　　雛
交際する　　　　　　　　　H2
交鋳　　　　　　　　　　Kl
こうじ〈麹＞　　　　　　　　Wl
膜次　　　　　　　　　　　Kl人
公式　　　　　　　　　　　K3
工事現場　　　　　　　　　Hl
幸二さん　　　　　　　　　l11
行使する　　　　　　　　　鐡
種C山神C円曜時日率媒
音　　 12　／s　朝　金　　0－　91一　一3r？　女
圃　Oバ朝金0一・91一・一3．？フ
膏O－丁木6一一一90－8．0男
膏　0綴総火18一一60－1GO女
親　　　0　／s　朝　 Eヨ　18一　一30　－8．0　男
親　Oスト日月6一一30－3。？女
膏　　　0　報　朝　火　　6一　一60　－3，7　男
音0轄フ火0一一15－1．1男
團　0教教土18一一60－3．7テ
膏　　　0　教　総　 E…　18一　一60　－100　男
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06455警醒フラッシュ！！　　　　　　　H1　題 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
06455 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　闇　　一　　稠　　一　　”　　葡　　一　　静　備 噛　　騨　　噌　　鱒　　脚　　一　　騨　　鱒　　r　　榑　　昌　　P　　一　　一　　曹　　「　　一 一　　一　　唱　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 購　　輔　　糊　　需　　静　　購　　噛　　網　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　聯　　榊　　鞠　　欄　　踊　　一　　一
06456競濡　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 ユ　　1
【　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一　　冒　　帽　　胴　　剃　　帽　　一　　■　　■　　一　　一　　剃　　覇　　隔 輪　　鴨　　鳴　　楠　　榊　　轄　　騨　　輔　　騨　　欄　　聯　　需　　弊　　卿　　轄　　騨　　m 開　　騨　　”　　鱒 r　　騨　　鱒　　鱒　　甲　　”　　噸　讐　　騨　　曜　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 嘘　　糟　　一　　膳　　一　　一　　甲　　一　　鱒　　鱒　　鱒　　轄　　”　　襯　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一
06460警部澱　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
嚇　　榊　　庸 轄　　襯　　僻　　鞘　　鱒　　韓　　卿　　嘩　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　「　　昌　　辱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　冒　　一　　働　　幡　　騨　　一　冒　　罰 脆　　旧　　一　　棚 囎　　一　　一　　一　　麟　　層 僧　　騨　　葡　　齢　　翻　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　η　　鱒　　齢
06463警報　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　2　　0，019　　　　　2　0幽　　一　　一　　■ 2 1　　　　　　　1
圃　　隔　　一 欄　　”　　需　　齢　　幣　　鞭　　齢　　幕　鞠　　輔　　鱒　　需　　囎　　脚　　鞘 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 鞘　　”　　鯛　　一　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　榊　　齢　　隔　揃
06464室三三　〈けいま〉　　　　　　　　　　　　　翼1 帝　　　　　　　2　　　0曹019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　〇　　哺　　騒　　磨　　一　　嚇　　麟　　齢　　襯　　葡　　幡　　齢　軸 隔　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　圏　　一　　一 【　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一 嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　躰　　購　　鞠　　楠　　朝　　寵　　冒
06465軽妙　　　　　　　　　　　　X3 奮　　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　冒　　一　　一　　圃　　輌 購　　鞘　　騨　　脚　　齢　　騨　　噛　　四　　騨　　噌　　鵯　　習　　聯　　甲　　弊 騨　　脚　　鱒　　脚 弾　　齢　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽 一　　一　　一　　再　　一　　｝　　”　　襯　　幣　　願　　”　　鞭　　一　　儒　　一　　層
06469契約　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　2　　0曽019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　一　　一　　需　　稠　　胴　　網　　圃 榊　　騨　　騨　　辮　　鵯　　韓　　弊　　卿　　騨　　脚　　”　　昂　　四　一 ｝　　｝　　鞘　　膚 P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽 一　　一　　一　　P　　騨　　一　　”　　，　　鞠　　糟　　薦　　轄　　楠　　鰯　　襯　　一
06482ケース　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　6　　0，058　　　　　6 i 3　　1　　1　　　　　　　　　1 a　　2　　　　2
一　　　一　　　一 一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　静　　齢　　臆　　需　　輔　　静　輔 ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　一　　騨　　P 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　η　　騨　　騨　　”　　轄
06485KDO　　　　　　　　　　　　α1　企 膏　　10．010　　10 1 1
06485 画　　　　　3　　0．ま48　　　　　3 o 2　　　　　　　1 1　　　　2
P　　騨　　嘩 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　謄　　一　　圃 一　　一　　粥　　網　　鱒　　齢　　鞠　　騨　　聯　　需　　備　　幕　　騰　　榊　　轄　　鞘　　鞘 需　　齢　　脇　　鞘 榊　　襯　　葡　　轄　　需　　輔　　鵯　　幣　　鞘　　簡　　彌　　噌 一　　一　　一　　鱒　　芦　　一　　騨　　”　　轄　　騨　　脚　　鱒　　齢　　鴨　　騨　　静
06487ゲートボール　　　　　　　　　e1 音　　　　　　6　　0。058　　　　　1 o 6 6
06487 潮　　　1　0．049　　1 0 1 ま輔　　齢　　鴨　　寵　　網　　朝　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　謄　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　願　　輔　　静　　鴨　輌　　欄　　輔　　齢　　齢　　禰　　瀬　　轄　　噌　　一　　騨　　轄　　齢　　η　　常　　騨　　轡　　弊　　一　　躰　　騨　　脚　　弊　　卿　　卿 P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　昌　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
06494ゲーム　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　32　　0。310　　　　15 o 12　　1　　　　　　1θ　　1　　8 3　　　　6　　4　　6　　5　　8
06494 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
即　　卿　　一 r　　一　　一　　唱　　昌　　謄　一　　一　　曹　　一　　昌　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　－　　謄 嗣　　騨　　扁　　鼎　　葡　　轍　　齢　　齢　　幕　　胴　　卿　　鞘　　鞘　　噺　　縣　　”　　輔 簡　　榊　　輔　　臆 囎　　嚇　　鴨　　需　　嚇　　齢　　隔　　榊　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　輔　　騨　　欄　　脚　　胴　　儒　　冒　　一
06500けが　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　？　　0．068　　　　　5 0 2　　　　5 1　　　　　　3　　1　2
065GO 画　　　　　2　　0璽099　　　　　1 o 2 2
輔　　葡　　鼎 朝　　榊　　騨　　轍　　齢　　脚　聯　　鱒　　騨　　幣　　”　　需　　騨　　卿　　騨　　嘩　　帯　　騨　　騨　　曝　　一　　一　　一　一　　曹　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　謄　　一　　一　　冒　　一　　縛　　一　　冨　　－ 冒　　　一　　　冒　　　一 謄　　　一　　　謄　　　圃　　　一　　　隔　　　圃 榊　　齢　　鞘　　鼎　　薦　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06502けがする　　　　　　　　　　　肥 膏　　50。〔｝曝9　　4 0 2　　1　　　　　　1　i 1　　1　　　　2　　　　1
騨　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　冒　　冒　　一　　一　　旧　　一　　冒　　一　　一　　一　　回　　一　網　　湘　　榊　　静　　輔　　輔 備　　膳　　脚　　｝　　騨　　騨　　縛　　“　　騨　　騨　　騨　　幣　　轡　　四　　” ”　　曜　　鱒　　｝ 弊　縛　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋 一　　一　　一　　咀　　昌　　謄　　“　　“　　脚　　旧　　鞠　　瀬　　顧　　輔　　鵯
06503毛刈り〈離の～〉　　　　　　　　班 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
葡　　一　　輔 揃　　”　　齢　　齢　　齢　　轍　　儒　　輪　　騨　鼻　欄　　騨　　｝　　脚　　騨　　即　　騨　　幣　，　　脚　　辱　　一　　一　　一　　艦　　騨　　鵜　　一　　騨　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　冒 冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一 需　　鰯　　寵　　欄　　網　　胴　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一
0650喋毛皮　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0、029　　　　．1 o 3 3
聯　　卿　　騨 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 齢　　齢　　楠　　韓　　縣　　網　　輔　　騨　　齢　　解　　幕　輔　　幕 需　　齢　　齢　　齢 顧　　需 一　　騨　　騨　　，　　脚　　脚　　榊　　聯　　輔　　鴨　　鵜　　粥　　擢　　胴　　一
06506劇場　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　7　　0●068　　　　　1 o 7 7
一　　　一　　　一 寵　　一　　稠　　簡　　薗　　簡　　扁　　庸　　齢　儒　　葡　　鞠　　轍　　齢　　齢　　隔　　胴 一　一　一　一　一　P．一　一　一　圏　P一　一 一　　一　　一 幣　　騨　　旧　　幣　　卿　　“　　駒　単　　“ 需　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　輯　　m　　鵯　　構
。§509副隅東儲　　　　　　　　組　企 ．画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　．2 　o一　　輔　　寵　　帽 2 　1　　11
ﾋ　　騨　　騨　　轄　　輔　　輔　　鵯　　需　　欄　　臆　　寵　　一　　一　　一幣　　齢　　粋 棒　甲　属　　鴨　質　弊　い　一　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 梱　　繭　　膚　　齢　　隔　　襯　　葡　　騨　　鱒　　僻　　寵　　寵　　楠
06吝14激動　　　　　　　　　　　　組 育　　　　　4　．0ワ039　　　　3 0 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　3
一　　一　　一 一一一 D．冒冒冒冨冨一■冒冒一謄帰覇鯛弱一漏需輔葡葡需需輔擶隔齢麟 齢　　朧　　騨　　轄　　脚　　卿　　騨　　弾　　噌　　輯　　一　　脚　　願　　轡　　脚　　頼　　躰 鱒　　紳　　備　　脚 脚　　鱒　　一　　幣　　騨　　”　　轄　　樽　　隣　　噌　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 一　　一　　一　　P　　騨　　一　　騨　　騨　　騨　　”　　”　　簿　　脚　　輔　　需　　儒06518激爽！ナウ濱萎！　　　　　　　搬　　題 音　　10．010　　i0 1 1
06δ18 画　　　　　2　10融099　　　　　1 0 2 2
騨　　一　　一 一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　冒　　罷　　一　　一　　一　　需　　■　　■　　扁　　一　　幡　　隔　需　　一　一 補　　輔　　扁　　廟　　齢　　襯　　繍　　榊　　榊　　嚇　　擶　　鞠　　轄　　靴　　噌　　靴　　嚇 瀬　　葡　　需　　囎 擶　　需　　齢　　隔　　齢　　彌　　輔　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 一　　一　　一　　一　　“　　卿　　弊　　騨　　噛　　轄　　輔　　齢　　輔　　齢　　腸　　●
06522けさ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　i§　　0．146　　　　14 0 5　　　　9　　　　　　　1 1　　　　5　　1　　1　　3　　4
一　　　一　　　一 嚇　　一　一　　冒　　”　　■　　縣　　静　輔　　葡　　鼎　　臆　　齢　禰　　輔　　齢　　葡　　需　　輔　　構　　贈　　幣　　騨　　幣　　卿　　齢　　構　　聯　榊　　卿　　脚 脚　　卿　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　P　　凹　　一　　P　　脚 四　　騨　　騨　　” P　　μ　　卿　　唱　　馴　　”　　脚　　脚　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 槻　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　”　　昌　鞠　　唱　　”　　即
06529消印　　　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　20 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
06529 画　　　1　0．o感9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　一　　冒　　冒　　■　　一　　謄　胴　　冒　　冒　　謄　　帽　　一　　一　　層　　擢　　■　　静　　静　　轄　　需　　需　　臆　　需　　齢　輔　　輔　　輔　　襯　　需 辮　　齢　　鞘　　鵬　　躰　　騨　　鱒　　常　　”　　糟　　糊　　騨　　停　　卿　　騨　　幣　　榊 鱒　　斬　　一　　轄 齢　　簡　　鱒　　願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祠 一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　即　　障　　脚　　”　　騨　　囎　　齢　　輔　　輔
06530景色　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0・029　　　　　2
〔｝
3 2　　　　　　　　　1
欄　　齢　　隔 葡　　需　　禰　　葡　　葡　　鼎　　顧　　備　　榊　　騨　　齢　　齢　鼎　　隣　　囎　　”　　解　　轄　　”　　俸　　購　　騨　　脚　　齢　　即　　「　　“　　一　　臼　　騨　　一 一　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一 8　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　甲　　騨
06§31けじめ　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　15　　0．146　　　　　4 o 14　　　　　1 1　　1　13
06531 画　　50，247　　2o 4　　　　　1 1　　　　　4
一　　　■　　　■ ＿　　一　胴　　一　　一　　一　　隔　　襯　　一　　輪　　鴨　一　　層　　”　　輪　　麟　　繭　　胴　　葡　　榊　　輔　　需　　隔　　需 一　　一　　”　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　卿 ” 榊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　輯　　韓
06533ケジャン〈料環〉　　　　　　　　伍 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3
06533 画　　　1　0。G49　　1o 1　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁　　隔 　　1脚　　精　　轄　　罐　　齢　　齢　　脇　　嚇　　一　　臆　　葡　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄 脚　　柳　　輔　　胴　　齢　　需　　轄　　騨　　需
06538消す　　　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　17　　　0陰165　　　　　　5 0 1　　　　1　　　　王3　　2 1　10　　　　1　5
冒　　　一　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　曹　　哺　　棚　　応　　一　　囎　　鴨　　葡　　輔　　囎　　鼎　　騨　　嘱　　需　　騨　　齢　　補 臓　　顧　　鱒　　朧　　翰　　脚　　輯　　騨　　噌　　騨　　一　　脚　　輯　　卿　　騨　　騨　　鱒 需　　轄　　輔　　騨 弾　　齢　　齢　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 一　　一　　一　　胃　　一　　ρ　　“　　聯　　齢　　幣　　”　　鼻　　韓　　齢　　擶　　隔
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5　　4　　3　　1　　2 1　i3　　1 1　　1　　6　　7 2　　6　　5　　2 ？　　8 翻けさ　「
”　輔　　鼎　　騨　　葡　　騨　　僻　　鱒　　噸　　鴨　　膣　　寵　　騨　　齢　”　　騨　　鱒　　葡　　楠　　備　　幕　　囎　　隔　　楠　　轄　　糟 卿　　庸　　需　　常　　一　　葡　　鼎　　需　　鞠　　脚　　幣　　需 一　　一　　P　　騨　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　一　　一　　脚 酔「隔顧齢一一一噌鱒癩謄層ロ3 3 1　　　　2 3 1　　2
??????
1 1 1 1 1 画；
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　儒　　冒　　隔　　一　　■　　一　　“　冨　　繭　　一　　尉 葡　　鴨　　噌　　棚　　齢　　齢　扁　　一　　一　　鴨　　鴨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　甲　　騨　　”　　韓　　脚　　駒　　脚　　齢　　鞘　　弾　　鞘 輔停ﾓ観一用■r噛齢需一一一曹一一圏陶瀞扁囲用一胴
3 1　　2 2　　1 2　　1 2　　1 剖景禽
一網脚”騨儒一一一嘔r嚇鴨需冊冒一一曹一一鱒騨鱒需　　幣　　幕　　轄　　輔　　鴨　　柳　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　鵯　　鞘　　騨　　幣　　一　　一　　「　　甲　　騨　　噌　　一　　”　　幽　　曹　　幽 一　　昌　　輯　　r　　學　　騨　　騨　　騨　　”　　昌　　一　　”　　鱒 げ　　轍　　幣　　幣　　需　欄　　囲 冒　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹
10　　1　　　　　　　4 3　　2　　　　10 12　　3 3　　1　U11　　4 膏：けじめ
4　　　　　　　　　　1 1　　　　　4 5 5 5
薗i弾」扁需需＿＿r卿輔齢開＿一一＿＿＿r噂柳幣彌瀞
冨　　圃　　圃　　一　　一　　一　　冒　　冒　　”　　窟　　騨　　隔　　静　　轍　　静　　嚇　　鱒　　轄　　贈　　備　　聯　　幣　　靴　　騨　　轄　　噛 ”　　輔　　締　　罐　　需　　需　　静　　需　　幣　　”　　鱒　　聯 一　　昌　　昌　　鱒　　噂　　躰 噌　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　炉 糧　　幽　　一　　甲　　噂　　嘩
3 3 3 3 3 脅iケジ・ン〈縫〉
1 1 1憎　　曽　　一　　一 1 1　圃　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　冒　　一 画1」＿＿＿鱒層＿＿＿＿，＿脚騨＿解一＿＿＿＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
3　10　　1　　　　3 1　13　　3 3　　1　13 4　11　　2　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 16　　1即　脚　　帯　需　　剛　　葡　　襯　　静　　葡　　庸　　齢　　鱒　　縛　　層 音・消す　匹
艀　　静　　艀　　層　　齢　　隔　　冨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　隔　　冨　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　瞬 圃　　圃　　需　　謄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　謄　　一　　一　　一 一、一一ロ■噛幣謄一冒曹冒一一一一”脚需冒冒曹謄2 2 2 　2一　　一　　一　　騨　　鵯　　頼　　騨　　鞘　　”　　糟　　齢　　即　　鞘　　輔 音解す〈～せない〉
幣　　樺　　幣　　騨　　楠　　柳　　”　　一　　冒　　一　　謄　　冒　　”　　一　　冒　　臆　　騨　葡　　寵　　酔　　輔　　囎　　嚇　　騨　　葡　　囎 鼎　　偏　　傭　　鴨　　一　　一　　一　　囲　　一　　観　　需　　顧　　葡　　一 静、一■脚■鞠鱒齢冊一曹一一曹一一一噌幕需胴一謄
1　　1　　　　1　　　　4　　4 3　　2　　6 7　　1　　2　　1 1　　2　　6　　2 8　　3 膏；ゲスト
1
?
1
???
O？020
07021
07022
07024
0TO27
07030
07031
07035
0？036
07037
見出し 駆・顯注鵠
後世　　　　　　　　　　K1
公正　　　　　　　　　　　K3
攻勢　　　　　　　　　Kl
豪勢　　　　　　　　　X3
厚生センター　　　　　　　　　　服
厚焦部畏
功績
昏革
構造
蛸脚ビル
?????
種　　CM　類　CH　綴　　時　　畏　　率　　媒
???…?…???…?…?…?0教教金6－60－U男
1　教　　T　　B　　O一・一60　－3，7　男
0　教　T　　Eヨ　　6一　一60　－3．7　男
0　報　教　ニヒ　18一　一90　一・1。1　男
0　報　架　日　　6一　一・3〔｝　一・1。1　男
0バ朝火12一一60－3．7男
0一一丁水6一一90－8．0テ
O一フ水6一一一・90－8．0男
0教教金12一一・60－1．1男
0ス京東出0一一30－1．1男
???
07043
O？045
gTO47
07e49
07050
07051
07054
07056
O？059
07061
死目し 蟹餐・綱注手
こうそく症状〈ξ更塞一〉
高速度交通機関
後遜
??????
抗体
広大
後退する　　　　　　　　H2
野控頽　　　　　　　　　Kl
????
麟地
麗築する
???????
高知熈中村市 El地
種CM類CH曜時畏寧
??
音　0一棄E6一・一15－1．1勇
音　　 0スト東　月　18－　91一一100　一
概　0報総火18一一30－3．7同
音　　　 0　一　朝　水　12一　一・6e　－8，0　川
音　0一一丁水6一一90－8．0女
膏　0穀フ土18一一15－100男
奮　　　0　ス本　朝　水　18－　91一　一8．0　男
膏　　　0　－　fi　木　　6一　一60　一・3．7　男
膏　　　0　報　総　水　18一　一60　－8，0　男
翻　0教凹凹12一一15－3．7テ
192　　［1］本翻五十音麟語彙衰
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
念体 出現 敦霜・　「腰　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 瞠卜嵐　　睡君民　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 規良し　　　　　　　　　　　　　　　　蓑鐘・昌図，主萎己 穫別度数　比率　標本 望　遷　　　鞍黎　　　実袴　　管　楽　　ティー　　　リ轄　　　騨ツ　　そ鹸 毬含　　　鞍毒　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　舅ヨ　　　索引
06542ダスト・設メンチーター　　　　61 音　　10．010　　10 1 1
06542 0 　　　　2鱒　　鞭　　齢　　輔　　榊　　需　　齢　　輪　　静　　繭　　嗣　　－　　働　　需　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2
一　　　一　　　一
Z6543
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　偏　　楠　　嶺　　需　　隔　　鞠　　需　　輔　　鴨　　静　　翻　　儒　　鵜　　鞠　　葡　　層　　一
_スト大会　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1
一　　一　　巳　　謄　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　謄　　鱒　　騨　　輔　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　幣　　輔　　旧　　一
@　　　　　　　　　　1
06543騨　　鱒　　一
?
　　　　　　1圏　　脚　　一　　謄　　騨　　一　　一　　一　　昌　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　即　　臼　　鞘　　噌　　脚　　鱒 1
06544齢　　轍　　輔
幽　　一　　一　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q学る　　　　　　　　　　　　博2騨　　”　　轄　　韓　　脚　　降　　脚　　「　　騨　　馴　　”　　襯　　脚　　騨　　鱒　　噌　　卿　　嘩　　弾　　即　　卿　　一　　卿　　噌　　辮　　需　　四　　卿　　鞘　　騨　　聯 音　　20．019　　1鞘　　騨　　鞘　　卿　　P　　一　　一　　脚　　脚　　聯　　騨
?
　　　　　　　　　　2鞠　　柳　　胴　　聯　　鞠　　需　　一　　脚　　鞠　　脚　　需　　鵯　　騨　　鱒　　需　　騨　　襯　　轄　　需　　鞠　　轄　　轄　　瀞　　需　　需　　陶　　鼎　　葡　　”　　縣
騨　構　轄　鱒　淵　鼎　需　胴　寵　寵　一　価　圏　一　一　P　騨　鱒　瀬　楠　一　一　一　一　一　鱒
@　　　　　　　2
06550ケチ　　　　　　　　　　　　　冒3 脅　　§o．o喚9　　1 0 5
繭　隔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　幣　幣　葡　噺　冒　一　一　一　一　脚　鞘　鴨
@　　　　　5
06550 画　　　2　0．099　　1o 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　謄　　一　　棚　　回　　儒　　一　　冒　　胴　　葡　　扁　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　囲　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　P　　甲　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　騨　　噌　　鞠　　騨　　翰　　襯　　僻　　輔　　轍　　嚇　　斬　　需　　一　　■　　一　　一　　r　　閉　　鱒　　聯　　鴇　　旧　　一　　一　　一
G6555｝　　一　　一
Z6556決ｳ　　　　　　　　　　　　　置1 ｹ　　30。029　　3
　3口　　謄　　η　　一
@〇
　2　　1　　5　　　　4一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　脚　　一　　一　　畠　　一　　脚　　騨　　四　　騨　　，　　畠　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
@　　　　　1　　　　1　　1
　　　　　　1　　2　　6　　2　　1即　一　鱒　糟　輔　需　擶　鞘　軸　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擶　幡　一　一　一　一
@　　　　　　　1　　　　2
隣　　”　　辮
O6557
P　　一　　唱　　一　　騨　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　ρ　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　「　　一　　一　　一　　幽　　騨
?意　　　　　　　　　　　　K1
騨　　唱　　”　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　P　　P　　一　　騨　　騨　　騨　　鱒
p　　50．049　　5
聯　　”　　卿　　卿@o俸　　縛　　鱒　　脚　　卿　　鯛　　帯　　騨　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　鞘　　頼　　榊　　聯　　鞠　　備　　”　　糟　　”　　”　　頼　　騨　　騨　　噌　　鞠　　縛　　榊@2　2　　1 常　嚇　脚　縣　”　鴨　隔　一　■　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪　一　一　一　噂　噌@3　　　　　　　1　　　　1
聯　　脚　　鱒
O6559
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　畠　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一
d1渡　　　　　　　　　　　　K1
一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　ρ　　P　　四　　願　　甲　　騨　　一
ｹ　　70．068　　3
ρ　　唱　　閂　　樺@o一　　，　　鱒　　P　　ρ　　脚　　騨　　”　　騨　　脚　　”　　一　　騨　　脚　　哺　　輯　　脚　　糟　　常　　鱒　　｝　　，　　一　　脚　　”　　鱒　　階　　鱒　　騨　　頼@　　3　　4 榊　備　鵯　需　鼎　朝　輔　一　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　一　一　一　騨@　　　7
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　η　　一　　P　　｝　　一　　P 騨　　”　　輔　　御　　贈　　需　　需　　備　　脚　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　層　　一　　一　　一
G6564結果　　　　　　　　　　　　K1 膏　　210．2（踵　　18o 3　　2　　7　　　　4　　3　　2 3　　2　　5　　4　　3　　4
06564 画　　　3　0．148　　3o 1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
輔　　需　　鵯 ”　　鞘　　脚　　縣　　”　　翰　　一　　卿　　騨　　鱒　　僻　　嶋　　聯　　騨　　即　　轡　　即　　“　　御　　“　　卿　　嘩　　脚　　”　　”　　”　　卿　　障　　弊　　鼻　　卿 卿　　騨　　卿　　騨　　騨　　甲　　卿　　騨　　m　　噌　　榊　　鞠　　僻　　騨　　卿　　囎　　齢 需　　轄　　騨　　騨 鞭　　齢　　禰　　輔　　葡　　轄　　鱒　　騨　　鵜　　齢　　騨　　轄　　齢　　轍　　顧　　輔　　願　　齢　　一　　齢　　輔　　輔　　扁　　輔　　輔　　輔　　鵯　　舶　　朝　　脚 嚇　寵　一　冒　■　一　一　冒　一　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　脚
G6565月額　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　20 1　　王 2
鵯　　m　　騨 脚　　一　　一　　騨　　一　　一　　卿　　謄　　一　　「　　閉　　甲　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　脚 嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　幣　　略　　卿　　騨 申　　輯　　鱒　　輯 脚　　騨　　鵯　　鞘　　騨　　η　　”　　辮　　鷺　　騨　　騨　　脚　　脚　　閂　　鱒　　糊　　”　　贈　　備　　縛　　“　　噌　　僻　　鵯　　騨　　需　　”　　騨　　欄　　脚 齢　齢　隔　層　葡　腸　幅　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　騨
06568血蕾　　　　　　　　　　　　と1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一　　囲　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　回　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　P　　一　　一　　甲　　一　　騨 脚　　脚　　卿　　脚　　輯　　頼　　隣　　榊　　轄　　榊　　齢　　需　　葡　　鯛　　“　　一 一06569蜘管炎　　　　　　　　　　　菰1 膏　　20．019　　1o 2 2
06569 画　　　1　0，049　　1
? 1 1
榊　　需　　輪 鮮　　騨　　脚　　鱒　　輯　　躰　　幣　　脚　　鞠　　鱒　　”　　即　　一　　唱　　樺　　縛　　鞠　　脚　　騨　　騨　　，　　一　　騨　　卿　　卿　　騨　　騨　　甲　　縛　　騨　　騨 襯　　贈　　旧　　曹　　｝　　戸　　一　　甲　　”　　¶　　”　　脚　　解　　需　　一　　輪　　需 闇　　聯　　備　　榊 鴨　　僻　　需　　静　　顧　　榊　　騨　　幣　　轍　　脚　　榊　　聯　　鞘　　鞘　　需　　需　　需　　需　　扁　　臆　　鵯　　嶋　　需　　嶋　　椿　　齢　　輔　　脚　　縣　　桐
G6570灘管炎像　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　10 1
嚇　　粥　　網　　一　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　P　　縛
@　　　　　　　　　　　　　　　1
06570 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
扁　　酔　　鴨　　扁　　網　　輔　　輔　　鴨　　儒　　願　　嚇　　粥　　静　　鞠　　輔　　需　　騨　　需　　弼　　輔　　齢　　騨　　彌　　補　　嗣　　隔　　鴨　　輔　　需　　輔　　願 庸　　胴　　楠　　噌　　輔　　帯　　轄　　鞘　　葡　　騨　　嶺　　庸　　舶　　順　　顧　　寵　　一 粥　　粥　　冊　　翻 一　　圃　　一　　層　　雪　　嚇　　騨　　囲　　層　　膚　　盟　　一　　一　　静　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一一　　　冨　　　隔
O6572欠隆商贔　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　10 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曹　　騨　　脚　　騨　　騨　　麟　　輔　　儒　　葡　　嚇　　冒　　一　　一　　一@2
噌　　騨　　嘩 一　　圏　　一　　嘩　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　騨 P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　－　　P　　一　　甲　　糊　　｝　　” 一　　脚　　騨　　鱈 卿　　騨　　甲　　，　　鱒　　P　　剛　　臼　　｝　　卿　　算　　騨　　幣　　咽　　僻　　脚　　”　　卿　　顧　　聯　　鞘　　鱒　　騨　　”　　瀞　　”　　一　　鱒　　騨　　鞘
06574結局　　　　　　　　　　　　K3 音　　300．291　22o 13　　3　　4　　　　1　　2　　7
榊　　脚　　齢　　騨　　需　　繍　　願　　瀞　　輔　　儒　　鼎　　縣　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　r　　騨　　輔　　輪　　価
@1　　4　　？　　4　　4　　8　　2
G657爆 團　　　1　0。o嘆9　　1 o 1 1
需　　需　　齢 幣　　騨　　幣　　騨　　騨　　騨　　鱒　　曹　　騨　　幣　　輸　　“　　脚　　鱒　　騨　　即　　四　　“　　“　　咽　　脚　　閂　　卿　　噌　　｝　　輔　　卿　　卿　　聯　　鞘　　輔 脚　　解　　騨　　騨　　騨　　一　　脚　　”　　幣　　俸　　騨　　騨　　脚　　糟　　騨　　糟　　静 鴨　　備　　輔　　輔 備　　需　　需　　轄　　齢　　需　　糟　　輔　　幕　　禰　　繍　　瀞　　榊　　脚　　需　　葡　　嶺　　鞠　　補　　轄　　需　　需　　需　　幕　　鼎　　鼎　　鴨　　鼎　　輔　　静 扁　　葡　　葡　　帽　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　昌　　｝　　甲　　即　　脚　　鱒　　”　　楠　　胴　　鴨　　一　　■
銘575けっこう　　　　　　　　　　　絡 音　　760．737　493 3　7　19　9　26　9　2　1ユ2　　　　5　　　11　　　　3　　　11　　　11　　　23
G6575篇　　廟　　榊 懸　　　1　0．049　　1榊　　禰　　鞘　　齢　　齢　　騨　　精　　”　　騨　　脚　　備　　欄　　擶　　齢　　齢　　欄　　脈 　0葡　　襯　　鵯　　襯 　　　1葡　　情　　輸　　輔　　層　　葡　　隔　　輔　　鯛　　儒　　鴨　　軸　　輪　　隔　　鴨　　鴨　　需　　一　　一　　嚇　　謄　　齢　　酔　　囲　　一　　－　　刷　　帽　　帽　　層
?
騨　　輔　　鞘　　聯　　騨　　騨　　卿　　構　　鱒　　僻　　榊　　襯　　需　　騨　　齢　　鞘　　襯　　繍　　鱒　　脚　　榊　　常　　常　　幣　　齢　　齢　　卿　　糟　　葡　　辮　　儒 謄　　需　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　｝　　鱒　　轄　　欄　　榊　　臆　　嚇　　一　　徊　　一
0657？結婚　　　　　　　　　　　　置1 膏　　120．116　　70 1　　1　　1　　6　　3 7　　1　　1　　　　2　　1
0657？嚇　　齢　　繍 画　　　1　0．049　　1需　　襯　　葡　　隔　　輔　　弾　　轄　　轄　　騨　　需　　鵯　　葡　　葡　　偏　　桶　　騨　　囲 　0葡　　一　　冒　　一 　　　　　　　　　　1
黶@　一　　圃　　葡　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　謄　　一　　謄　　胴　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一
1
齢　　葡　　輔　　需　　隔　　輔　　聯　　輔　　寵　　需　　嶺　　需　　需　　輔　　輔　　脚　　葡　　楠　　襯　　輔　　需　　騨　　隔　　齢　　闇　　輔　　嶺　　葡　　膚　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　璽　　一　　騨　　”　　脚　　騨　　酔　　榊　　嚇　　需　　楠　　網　　■　　一　　一　　一
06580結婚式　　　　　　　　　　　K1 奮　　110．107　　6o 6　　3　　　　1　　1 4　　2　　3　　2
06580一　　　口　　　冒 　o一　　一　　閉　　即 　　　　　　1一　　，　　甲　　η　　聯　　騨　　P　　P　　”　　一　　鯛　　脚　　騨 1
一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　扁　　　擢　　　一　　　曹　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曹 聯　　幣　　一　　翰　　輔　　騨　　噌　　俸　　幣　　轄　　禰　　葡　　嶺　　o　　膳　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　輯
06582結婚する　　　　　　　　　　　肥 音　　260，252　19o 5　　6　　2　　8　　4　　1 3　　3　　6　　1　　2　　6　　5
06582圏　　　層　　　一 画　　　2　0，099　　2卿　　唱　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　閉　　障　　即　　即　　鱒　　卿 　〇一　　騨　　”　　騨 　1　　　　　1騨　　幣　　卿　　騨　　隣　　”　　鱒　　卿　　欄　　脚 1　　　　　1
一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　脚　　圏 鱒　　樽　　需　　榊　　鼎　　謙　　鼎　　寵　　寵　　o　　冒　　一　　冒　　一　　一　　r　　一　　騨　　僻　　鼎
06586決して　　　　　　　　　　　廻3 音　　100．097　　80 1　　　　4　　　　　　　2　　3 1　　　　　　　3　　　　2　　4
06§86，　　”　　騨 趣　　　1　0．049　　1脚　　噌　　騨　　即　　騨　　曹　　P　　一　　騨　　鞘　　騨　　騨　　囎　　隣　　常　　朧　　臓 　0騨　　需　　需　　輔 1
一　　P　　一　　唱　　願　　一　　申　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　辮　　曜　　“　　“　　脚　　鵯　　騨　　騨　　一　　願　　騨　　鱒　　購　　騨　　噌　　騨　　噌　　襯　　騨 一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　騨　　¶　　榊　　葡　　一　　一
06§98一　　　曹　　　一 膏　　30．029　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　騨　　一　　P 　oP　　一　　帰　　弊 　2　　　　　　　　　　　1騨　　傅　　”　　騨　　噌　　P　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛 3
”　　欄　　朧　　葡　　輔　　“　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　鱒　　鱒
06599決定　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．0荏9　　10 5
?
06599甲　　“　　一 園　　　1　0．049　　1騨　　鱒　　噌　　四　　鞘　　一　　構　　甲　　一　　”　　騨　　糊　　鞘　　騨　　需　　囎　　聯 　o僻　　噌　　需　　禰 　i”　　”　　噌　　需　　輪 1
一　　一　　一　　鞠　　P　　P　　｝　　｝　　韓　　騨　　輯　　卿　　鞘　　甲　　仰　　騨　　騨　　一　　唱　　即　　幣　　轡　　卿　　僻　　鵯　　糟　　騨　　鞘　　騨　　騨　　幣 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　甲　　騨　　噌　　鵯　　輔　　隔　　一
06600決定する　　　　　　　　　　避 膏　　30．029　　30 2　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
06600一　　　一　　　一 錘　　　1　0．049　　1欄　　■　　一　　P　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　脚　　刷　　弾　　僻 　0囎　　構　　輔　　騨
???
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　璽　　圏　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　唱　　騨　　一　　， 鴨　　囲　　o　　盲　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　甲　　辮　　糊　　齢
06601決定戦　　　　　　　　　　　封1 膏　　20．019　　1o 2 2
盒加
ﾔ轡 窺出し　　　　　　　　　　　騒・翻印
　　　　　　　　　　　　議
增@C瞬類C軽口　時　畏　率　媒
河内躍層さん　　　　　　　　　犠 膏　OバB水12－91一一3．7男
幣　　　聯　　　”　　　騨　　　解　　　鞠　　　榊　　　瀞　　　卿　　　鼎　　　欄　　　僻　　　備　　　靴　　　幣　　　擶　　　卿　　　簡　　　榊　　　鱒
謔ｱうちゃん　　　　　　　　　？1 膏　　　0　スト　Eヨ　木　　18－　91一　一100　女
禰　　”　　寵　　葡　　静　　一　　葡　　葡　　一　　一　　一　　■　　擢　　需　　一
D調時　　　　　　　　　　　K1 音　0ス寧日火18－91一一100男
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　P　　一　　一　　一
?ﾊ　　　　　　　　　　　　K1 膏　0一東水12一一60－3．7男
　　　　　　　　　　　　K1輪　　禰　　楠　　朝　　腐　　扁　　躰　　繭　　冒　　胴　　一　　一　　爾　　層 音　　　0　教　教　木　　6一　一15　－1響1　男
07G62騨　　聯　　脚
O7（博3庸　　輔　　齢
O7G66一　　　一　　　一
Z7068帯　　鞘　　”
O7069襯　　襯　　需
O7071冒　　　一　　　一
Z7072四　　騨　　脚
O7073幣　　騨　　襯
O？075願　　禰　　需
O7076
騨　　鞘　　騨　　噛　　騨　　轄　　脚　　鱒　　僻　　繍　　輔　　静
?k蜜全
?ﾊ磯動隊
画　　0教教木　6一一15－1ほテ
?ﾊ鍾会　　　　　　　　　　K1
p　1一出水　6一一90－100女一　　襯　　一　　■　　偏　　冒　　輔　　葡　　榊　　儒　　輔　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　甲　　一　　幣　　卿
ｹ　　0教教木　6一一15－1ほ男
金偉
番号
0 e7？
07e78
07079
07080
e7083
07086
07089
07090
07092
07e93
四一し
江潔兵太
公駆
暴帝
高低
校鯉の春
聾融手
強巌
高等学校講座英語1
三朔区立明治小学校
倉岡公開練習
語擾顯注目
　？1人
　Xl
　組
　Kl
　亙1題
　Kl
　Kl
　K1題
　K王組
　組
種C図類CH畷　縛　長率　媒
画　0スト東木18一一30－8．0テ
膏　0報心火18一一・30－3。7蜀
奪　　　0　教　総　金　18一　一60　－3璽7　塁3
膏　　　0　一　教　 日　 18一　一30　－1、1　女
画　0教教火12一一15－1．1テ
音　　　O　スト　覇　木　18一　一60　－1eo　勇
音0報日火6一一15－3．7勇
画　0旧教火18一一30－1．1テ
画　0叢藁丁；ヒ6一一15－8．0テ
資　　　0　／s　日　　Eヨ　18一　一6G　－100　男
［1］本編五十膏罎語彙表　　193
曜　鎖 時瞬帯 番級の長さ 撚建率 錫　女　他
月　火　水　木　金　土　潤 O～　δ～　12～　18～～1§　　～30　　卿60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～｛OOテロ労ブリ四川ト　麹 關晃嶺し
1 1 1 1 1 音；ゲスト・コメンテーター
@：
1　　　　　1 2 1　　1 　　　　2圃　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　即　　齢　　需　　齢　　用　　偏 2 圏1
Q」一一＿騨卿帽＿＿＿噌縛囲一　　冒　　一　　一　　齢　　轄　　噌　　脚　　鱒　　騨　　縣　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　6　　一　　一　　謄　　一 騨　　嚇　　圃　　冒　　一　　一　　一　　圏　　甲　　噂　　靴　　贈　　需　　冊
1 1 1 1 1
?????????
1 1 1 1 1 磯
槻　　弾　　傳　　一　　一　　一　　冒　　胴　　冨　　一　　冒　　一　　一　　曝　　噂　　駒　　鞠　　精　　噛　　脚　　卿　　薦　　隔　　鼎　　輔　　静
@　　　　　　　　　　2
幕　幕　”　　椿　　葡　　騨　　葡　　用　　扁　　一　　帰　　一　　葡　　瀞
@　　　　　　2 2
鞠　　顧　　隔　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘩　　一
@　　　　2冊　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　幣　　層　　卿
鱒　　騨　　柳　　葡　　扁　　ロ　　曹　　一　　冒　　一　　一　　圏　　圏　　嚇
@　　2
騨「鞘柳一一一噂一幣隔一欝一騨齢旧隔一瞠曽嘩鱒－
ｹ；削る
需　　静　　騨　　再　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　齢　　隔　　粥　　腎　”　　齢　　一　　一　　冒　　一　　謄　　騨　　謄
@　　　　　　5
一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　5 5 5
冊　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　昌　　唱　　鱒　　｝　　脚　　鞘　　繍
@3　　2
葡「一一一一轄輔層一一一一韓?????
2 2 　　　　　2■　　【　　一　　r　　r　　申　　鵯　　幣　　騨　　騨　　隔　　一　　一　　一　　曹 　　　2“　　辮　　鞘　　鞠　　嶺　　需　　”　　需　　謄　　需　　冒　　一　　一　　一 画1一磯隔馴　”　扁一　■　唱嘩幣　庸一一　一
一　　r　　一　　一　　一　　葡　　卿　　幣　　葡　　襯　　粥　　糟　　罷　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　隔　　一　　唱　　一　　甲　　一　　一 一　　r　　四　　聯　　卿　　卿　　鵯　　糊　　常　　轄　　輯　　輯
5　　1　　1　　1　　　　3　　13　　3　　5　　1 2　　4　　5　　1 2　　9　　　　1 7　　5 画1月〈曜日〉
rJ噛湘輔■一r騨常扁一一一r脚噂　　騨　　唱　　冒　　謄　　噌　　輔　　齢　　粥　　嚇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　P　辮　　齢　　卿　　鱒　　噂 脚　　鞠　　槻　　糟　　葡　　需　　齢　　偏　　侑　　腕　　鵜　　轍 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　脚 鱒　　騨　　噂　　幣　　尊　　顧　　胴　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　一 脚　　楠　　需　　騨　　嚇　　開　　冊　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　薗
1　　1　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 3 膏1漁圧
幣　　輔　　騨　　葡　　葡　　扁　帽　　嚇　　鴨　　一　　簡　　騨　　需　　輔　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　” 弾　　静　　齢　　需　　禰　　胴　　擢　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　弾　　卿 隔　　一　　冒　　需　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　瞠　　脚 糟」一一＿＿r｝一一＿＿＿r鱒幣胴＿＿＿＿η騨＿鞘　　鵯　　謄　　一　　冨　　一　　冒　　隔　　謄　　冨　　一　　一　　一　　辱　　一　　｝　　甲　騨　　障　　噛　　鵯　　騨　　糟　　幣　　幣　　卿
@　　　　　　2　　3 1　　1　　3 1　　　　3　　1 2　　2　　1 5 　「p1決意
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O6611
騨　　鱒　　一　　厘　　一　　一
似j日　　　　　　　　　　　H1 音　　80。078　　70 1　　　　6　　　　1 2　　2　　　　3　　1
06614月曜よる9時　　　　　　　　　　　H1
　　　　　卿　　聯　　騨　　一　　卿　　騨　　一　　謄
i　　10。010　　1
一　　　一　　　一
@〇
輔　　聯　　糟　　糟　　騨　　曹　　脚　　鯖　　騨　　曹　　辱　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　襯
@　　　　　　　　　　1
幣　　儲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　朝　　齢　　轄　　齢　　轍　　踊　　■
@　　　　1
06614 画　　　1　0。049　　10 1 1
一　　一　　一　　一　　襯　　襯 輔　　庸　　輪　　一　　隔　　需　　葡　　輔　　需 一　　冒　　冒　　一　　幡　　一　　隔　　隔　　輪　　網　　榊　　鞘　　躰　　騨　　脚　　甲　　一　　一 一　　■　　一　　脚　　騨　　騨　　需　　騨　　鞭　　楠　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一贈　　鱒　　即
O6615月曜夜8時　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
G6磁5 画　　　1　0，049　　10 1 1
襯　　需　　騨 一　　一　　一　　冒　　鯛　　一　　輔　　齢 一　　鴨　　一　　一　　一　　艦　　一 需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　齢　　齢　　障　　騨　　甲　　一　　騨 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　卿　　騨　　噌　　楠　　脚　　襯　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　r
06618結論　　　　　　　　　　　　K1 音　　80．078　　60 2　3　　1　　　　　　1　　1 3　　　　　　　1　　2　　　　2
06618 画　　　2　0。099　　11 2 2
ρ　　一　　一 一　　葡　　嚇　　繍　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 聯　　幣　　輯　　騨　　卿　　即　　曹　　P P 鴨　　願　　輔　　榊　　轄　　輔　　弊　　胴　　【　　閂　　“　　一　　圏　　一　　一　　曹　　冒 臆　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　”　　鱒　　騨　　辮　　襯　　嚇　　一　　圃
06620ケ諜ア　　　　　　　　　　　　G1　地 音　　20。019　　10 2 2
06620 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 　　　　　　　　1一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　臆　　隔　　齢　　嚇　　卿　　｝ 1
廟　　齢　　齢 一　　一　　一　　一　　唖　　一　　徊　　葡　　需　　胴　　騨　　鞠　　刷　　嗣 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　盟 駒　　齢 一　　騨　　弊　　需　　葡　　鵜　　軸　　幽　　圏　　一　　一　　一　　曹　　r　　胃　　騨
G6622懸念　　　　　　　　　　　　　巖 音　　30．029　　20 3 3
06622 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　一 冒　　徊　　鴨　欄　　轄　　聯　卿　　鱒　　P　　一　　一　　一　　圏　　鯛　　網　　囲　　一 躰　　齢　　騨　　韓　　幣　　騨　　脚　　騨 一 朝　　鴨　　鵜　　噺　　需　　輔　　齢　　齢　　算　　帽　　幣　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　一　　脚　　構　　齢　　需　　幕　　輸　　囲　　一
06624轟ナ番まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　20 1　　　　　1　騨　　鱒　　｝　　η　　一　　瞠　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　需　　辮 　　　　　　　　　　　　　1　　1備　　鱒　鼻　　轄　　弊　　鱒　　卿　　騨　　緊　　一　　樺　　轄　　輌　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　噂　　鵯　　騨
冒　　曽　　冒 需　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
06627煙　　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　24 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　稠　　胴　　朝　　麟　　簡　　齢　　“　　脚　　騨　　一　　一 ■　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　解　　躰　　幣　　揃　　齢　　嶺　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一口　　襯　　即 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　嶺　　儒　　騨　　噌　　P　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　層 哺　　静　　嚇　　静　　臆　　粥　　静 轄
06628獣　　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　20 2　　　　1　　繭　　輔　　輔　　葡　　需　　韓　　幣　　齢　　鱒　　榊　　鞘　　糊　　嘩　　μ　　P　　圏　　圏　　謄　　一　　曹 　　　　2　　　　　　　　　　　　1一　　一　　帽　　一　　爾　　需　　需　　需　　闇　　轍　　禍　　一　　■　　嘗　　瞠　　讐　　鱒　　脚　　脚　　膚　　瀬　　騨　　齢　　儒　　一　　隔
日　　一　　一 一　　隔　　繭　　騨　　榊　　需　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一 門　　脚　　P　　η　　「
06630げらげら　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　1　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層 o 2　　　　　甲　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　一　　■　　鴨　骨　　静　　薦　　齢　　齢　　騨　　欝 　　　　　　　　　　　　　2噌　　“　　卿　　卿　　”　　噂　　騨　　幽　　騨　　瞠　　準　　騨　　噌　　瀞　鴨　　隔　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗
一　　御　　襯 糊　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　需　　需　　韓
06631‘ナららけらけらけけらけら　〈擬〉　響藤 音　　30．029　　10 3 3
胴　　鵜　　一 一　　一　　冒　　曽　　葡　　襯　　嚇　　胴　　榊　　｝　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　囲　　腕　　富　　舶 齢　　齢　　静　　繭　　齢　　騨 一一罷層嶋隔輪輔輔顧聯鞘閂“P一一一曽一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　巳　　一　　曹　　鵯　　”　　騨　　舶　　繭　　鳴　　哺　　－　　一　　一066325ナり　〈～がっく〉　　　　　　　　　　　　　野1 膏　　20．019　　10 2　　　　　轍　　騨　　襯　　葡　　騨　　脚　　卿　　鱒　　騨　　騨　　r　　一　　一　一　　一　一　　一　　静　　輪　　嚇 　　　　　　　　　　　2臆　　輔　　齢　　輪　　幕　　鞠　　轄　　鱒　　縣　　一　　僻　　隔　　層　　一　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　r　　障　　脚　　曹
一　　　一　　　一 榊　　駒　　需　　輪　　騨　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　輪　　齢　鼎　輔 「　　昌　　一　　圏　　一　　一
OS637けれど　　　　　　　　　　　雛 奮　　60．058　　61 2　　　　1　　　　1　　2 2　　　　　　　　　1　　2　　1
圏　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　旧　　隔　　隔　　■　　騨　　嗣　　禰　　轍　　囎　　噌　　“　　一　　甲 一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　哨　　騨　　哺　　糟　　葡　　漏　　朝　　需　　帽　　冒　　一　　一齢　　闇　　卿 卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　縣　　需　　鱒　　騨　　傅　　P　　P　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一
OS638げろげろ　　　　　　　　　犠 曹　　20。019　　20 　　　　　2鴨　　願　　需　　榊　　需　　需　　齢　　齢　　m　　隣　　【　　隙　　鵯　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 　　　　　　　　　　　　　1　　1網　　顧　　楠　　隔　　刷　　襯　　幕　　幣　　榊　　静　　需　　柵　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　”　　”　　幣
8　　　一　　　一 一　　一　　”　　輔　　購　　騨　　脚　　一　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　層　　一 鱒　　芦　　卿　　P
06639げろげろばあ　　　　　　　　　　縛4 音　　30．029　　10 3 3
鞘　　糊　　噌　　樺　　俸　　｝　　騨　　一　　甲　　一　　準　　一　　囎　　輔　　静　　臆　　噛　　槻　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一葡　　輔　　幕 聯　　僻　　”　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　帯　　葡　　騨　　騨　　卿　　“　　四　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇 聯　　，　　一　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　需　曾　，　　胴　　齢　　騨　　韓
06641件　　　　　　　　　　　　　繊 膏　　30．029　　30 3 1　　1　　　　　i
一　　■　　儒　　襯　　葡　　鴨　　鼎　　鯛　　輔　　轍　　顧　　禰　　齢　　解　　幣　　一　　腫　　謄　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　〇　　一　　一　　桐　　幕　　一　　一　　一　　一　　“　　巴　　一　　，　　”　　囎　　闇　　嚇　　臓　　葡　　“　　輪m　　ρ　　ρ 一　　一　　■　　●●　　騨　　翻　　轄　　謄　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　脚
G66荏2剣　　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　20 2　　　　1 2　　1
06642 翻　　　2　0．099　　10 2 2
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　需　　輪　　静　　齢　　鱒　　齢　　騨　　一　　甲 一　　”　　圏　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　騨　　閑　　轄　　囎　　鵜　　輔　　鰯　　扇　　鯛　　隔　　ロ　　一　　一”　　騨　　騨 一　　一　　腫　　一　　冒　　一　冒　　一　　輪　　嚇　縛　　騨　　”　　P　　一　　一　　圏 稠　　霜　　翻
066荏3県　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　30 2　　1　　2 1　2　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 冒　　＿　　一　　需　　需　　輔　　卿　　”　　曹　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罰　　鴨　　弼　輔　　糊　　構　　脚　　” 轍　　鞠　　【　　騨　　幣　　” 隔　　一　　罷　　輔　　鞘　　鴨　　輔　　彌　　鱒　　卿　　樺　　轡　　騨　　謄　　醤　　一　　一　　冒　　曹 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　脚　　鱒　　申　　韓　　弊
066喋7原案　　　　　　　　　　　　組 画　　　2　0．099　　2o 2 　　　　　　　　　2騨　　脚　　囎　　輔　　湘　　鼎　　鵯　　騨　　盟　　冒　　層　　扁　　ロ　　曹　　一　　一
日　　儒　　輔 需　　僻　　騨　噌　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　輔　　禰　　齢　　襯　　需　　，　　鞘　　卿　ρ　　唱　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一 楢　　縣　　，　　脚　　｝　　甲　　一　　唱　　脚　　凹　　一　　需　　一　　一　　幡　　椿　　静　　齢　　胴
06649櫃威　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
06649 画　　　1　0，049　　10 1 1
一　　　冒　　　一 一　　鼎　　翻　　騨　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　粥　　一　　轄　　擶　僻　　騨 胃　　「　　「　　一 鵯　　楠　　鴨　　襯　　一　　幣　　噛　　聯　　脚　　い　　P　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 導　　輔　　葡　　o　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
06651原閣　　　　　　　　　　　　組 音　　100．097　　91 1　　3　　4　　　　　　　　　1　　1 2　　1　　5　　　　2
哨　　一　　卿　　騨　　P　　｝　　一　　一　　一　　璽　　一　　即　　”　　騨　　鱒　　輔　　需　　需　　輔　　瞬　　囎　　網　　罷　　嚇　　一　　一一　　”　　需 轄　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　鴨　　轍　　贈　　榊　　糟　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　一 傅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　廉　　嚇　　庸　　帯　　囎　　騨
06653現役　　　　　　　　　　　　組 音　　40．039　　40 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　1
襯　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　扁　　輔　　囎　　騨　　隅　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　酔　朝 胴　　輔　　鱒 ■　　冒　　冒　　一　　鳳　　盟　　一　　幅　　剛　　圃　　齢　　輔　　需　　轄　　騨　　即　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　η　　一　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　”　　弾　　購　　欄
06656理役蒔代　　　　　　　　　匠1 音　　10，010　　10 1 1
06656 圏　　　1　0．049　　1o 1 1浄　　齢　　囎　　輔　　輔　　棚　　一　　一　　輪　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　冒　　　冒 囎　　躰　　隔　　需　　辮　　騨　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　嚇　桶　　需　　”　　騨　　鱒　　腎　　甲　　一　　一　　一 榊　　騨　　，　　脚　　幽　　P　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　縣
06660けんか　　　　　　　　　　　　組 音　　110．107　10o 2　　　　2　　　　1　6 1　　　　2　　2　　4　　1　　1　　　　俸　　鼻　　輔　　鼎　　繭　　隔　　寵　　静　　隔　　囲　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　一　　　冒 ”　　瀞　　擶　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　静　　胴　　輔　　襯　　騨　　騨　　鞘　鼻　　卿 贈　　欄　　騨　　騨　　騨　　P　　P　　一　　一　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　一　　輔　　嚇
06661ケン・カーバーさん　　　　　　　濫 膏　　10．010　　1o 1 1
06661 翻　　　1　0。049　　1o 1 1
金町
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　騨翻注口
　　　　　　　　　　語增@C闘頚C魏曜　鱒　長　率　媒
婦評放送中　　　　　　　　　組 画　　O教東土　6一一15－1ほテ
輔　　騨　　輪　　卿　　脚　　鞘　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　輔　　葡　　齢　　齢　　購　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一
?o　　　　　　　　　　　　繊
一　　■　　一　　一　　一　　闇
ｹ　0報総臼12一一15－100男
冠1地 i劉　　O孝覆　T　土　18一一15－100テ
匿1 音　　　0　教　教　水　　18一　一15　－131　男
輔　　構　　輔　　轄　　鵯　　襯　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　帽　　胴　　臆　　輸
@　　　　　　　　　　麗 音　　　0　報　　丁　　臼　　　O一　一30　－1．1　女
。？124哺　　囲　　●●
O7125一　　　一　　　一
Z7126轍　　襯　　”
O？128圏　　一　　廟
O7130鱒　　一　　一
Z？131隔　　榊　　辮
O7133一　　一　　闇
O7i34「　　一　　一
Z7135旧　　一　　一
Z？138
＿　　一　　層　　輔　　圃　　嶺　　輪　　備　　糟　　鞘　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨
b府四　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　繭　　輪　　輔　　轄　　輪　　騨　　鱒　　，　　一
ｼ福祉
u薗S　　　　　　　　　　　繊騨　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　縣　　柵　　胴　　輔　　瀬　　騨　　騨　　騨　　騨　　一
J府放送周
T文
_戸海軍操隷所
音　　　0　教　教　水　　18一　一15　－1璽1　男
K1組
舶　　需　　鱒　　鞘　　卿　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　膚　　齢　　静　　齢
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1 1 1 1 1 音1ケン・カーバーさん
1 1 1 1 1 画i
全体
番弩
07156
07157
07161
07163
07165
eT167
07168
07169
07170
0？172
規出し　　　　　　　　騒繍漉
荒野
公約違反
彊洋
＃垣洋建殺
行榮
行楽地
小二目
小咄藁者ら
公立
交流
組
Kl
x1企
区1企
Kl
Kl
El
ffl
Kl
Xl
種C摘頚CH曜時期網棚
音　　　0　スト　朝　日　　6一　一30　－8pO　男
音　O報フ水0一一・90－8．0男
画　　　0　スト　日　月　　6一　一60　－3．7　テ
音　o報東月12一一i5－L1男
音　　　0　報　総　ニヒ　　6一　一90　－100　男
膏　o報総日12一一15　一1ee第
膏　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3，7　男
膏　　　0　一　日　木　　6一　一一60　－3．7　男
　　0　一　総　木　　6一　一30　－8．〔｝　女
塾　0一一上木18一一60－1．1男
念俸
ﾔ号 見幽し　　　　　　　　　　鱒・躍識 　　　　　　　　　　諾增@　C潤　類　C卜｛　曜　　鱒　　長　　率　　媒
交流活動　　　　　　　　　　K1 音　　0淋日土　6一一30－3．？女
一　　一　　一　　幣　　需　　縛　　鱈　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　幣　　幣　　葡　　♂
∠ｬする　　　　　　　　　　凱 音　O報丁金i8一一60－3．7女
0？173僻　　一　　一　　一
O71？6P　　胃　　鱒　　縣
O7177騨　　騨　　湘　　”
O7178
「　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　一　　晴
L陵高校　　　　　　　　　　　K1観
@　　　　　　　　　　組
音　　o淋教火12一一go－8，0男
”　　曽　　一　　一　　一　　一　　唱 　　　　　　　　　　一　　”　　騨ｱ　　　0　一　教　　薮ヨ　　6－　91一　一3．7　女考慮時閥曹　　一　　一　　一　　【　　脚　　幣　　網　　寵　　一　　一　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　“
w詹ｻ　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　　”蔭
　　　　“p　0一教土12一一60－1．1男
冒　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　　一　　　一ｹ　O報総火18一一60孤GQ女高齢化社会騨　　襯　　葡　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　r　　“　　鱒　　卿　　幣　　一　　旧　　一
w詹ｻ社会の設謙　　　　　　　環題膏　0教教水18一強5－1．1男
。マ1マ9一　　「　　鱒　　昂
O7180騨　　瀞　　僻　　輔
O7！81”　　一　　一　　一
O7185
　　　　　　　　“w詹ｻ率　　　　　　　　　　K1 　　　　　　　　　　一　　即增@0一教土12一一60－1．1男
一　　隔　　需　　一
黶@　一　　一　　一　　辱　　弊　　騨　　隔　　楠　　葡　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　“　　購　　寵
菶@　　　　　　　　　　　　K1
裨ｰ
　一　　一　　P　　幣　　隔　　一　　一　　ρ　　解　　哺　　一　　一　　一　　”　　儒　　鴨　　一　　一　　一　　鞘　　隔
冝@　　0　｝一　朝　火　　6一　一60　－8．0　女
r　　r　　辱　　騨　　曹　　欄　　”　　瞬　　隔　　回　冒　　一　　一　　一　　　　　　　例
@　　　　　　　　　　組 　　　　縫ｹ　0－丁火　ひ一90－8，0男
196　　　　［1｝　本繕五牽童鰻語彙表
本纏 C編 番絹のジャンル チャンネル
全体 出貌 星霜・　　「屡　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 謬潤K　　　陛耗K　　　日本　　　　　　　　　　フジ　　　　テレヒ　　　テレヒ
二二 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨・昌昌；孟銭己 種別度数　比串　檬本 軽　這　　　二二　　　巽鼠　　晋　棄　　ティ嚇　　　り一　　　鱒ツ　　そ碗 十日　　　織青　　テレヒ　　τ6S　　テレビ　　輌霞　　　寒京
06663限界　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　5 1 4　　　　3 2　　1　　　　　　　1　　1　　2
一　　　一　　　一 需　騨　P　一　冒　一　需　”　騨　一　一　一　需　需　騨　一　一　一　軸　輪　噺　卿　一　昌　一　幡　葡　轄　噌　脚　一 隔　　膳　　隔　　齢　　齢　　静　　脚 圏　　一　　冒　　一　　隔　　鼎　　哺　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　一　　需　　齢　　噛　　嘗　　一　　一　　一　　齢　　幣　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　■　　一　　■　　一　　一　　哺　　一　　鴨　　鴨　　静　　一　　鴨　　鵯　　嚇
06664見学　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　　　　2
騨　　一　　一 ｝　　一　　r　　一　　一　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　一　　陶　　聯　　”　　嘱　　一　　一　　冒　　層　　湘　　榊 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　輔 一　　一　　冒　　冒　　隔　　轄　　”　　一　　一　　幅　　一　　一　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　鵯　　囎　　飾 甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　働　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06665見学する　　　　　　　　　　鍵 曹　　20。Oig　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
鱒　粥　轄　弊　嘩　■　一　一　一　層　扁　輔　榊　嚇　一　一　一　擢　儒　縣　脚　一　一　一　廉　軸 隔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　霜　　鼎　　葡　　幅　　躰　　轄　　構　　鞘　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一鼎　　騨　　階 一　冒　膳　幟　聯　一　一　一　一　隔　幣　軸　一　一　一　嗣　禰　哨　一　一　冒　剃　欄　繍　脚　「　一　一　一　一　扁 鞠　　q　　■
G6666けんかする　　　　　　　　　肥 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　2　　1 1　　　　　　　1　　1　　1
一　縣　糟　脚　嘗　一　一　一　一　一　一　燭　廟　騨　卿　層　膚　騨　鞘　騨　”　申　騨　脚　辮　一一　　槻　　輔 一　一　一　寵　輔　騨　一　一　一　一　縣　弾　騨　一　一　一　盟　繭　僻　四　脚　一　一　彌　齢　樽　階　一　一　一　冒 一　　一　　一　　罷　　鳴　　轄　　弊　　脚　　一　　一　　ロ　　謄　　稠　　輔　　曝　　轍　　鞠　　一　　一　　扁　　輔　　襯　　糟　　，　　一　　一　　隔
06667玄関　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 3　　1 1　　　　　　　　　　　3
一　　一　　徊 齢　脚　一　一　冒　襯　齢　卿　一　一　■　伽　僻　輔　，　騨　一　一　柵　齢　櫛　一　一　唱　一　葡　騨　麟　”　一　一 圏　　■　　一　　一　　価　　擶　　鼎　　噛　　卿　　幽　　一　　一　　謄　　、　　隔　　嚇　　齢　　一　　謄　　一　　一　　柵　　顧　　階　　P　　隔 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　旧　　冒　　冒　　一　　一　　一　　禰　　寵　　葡　　榊　　胴　　輪　　網　　禰
06668二丁師〈げんかんし〉　　　　　∬1 音　　　　　　9　　0．087　　　　　1 o 9 9
G6668 画　　　？　O，346　　1 o 　　　？一　一　ロ　一　圃　隔　齢　鯖　鱒　一　厘　一　一　爾　需　騨　幣　軸　一　一　冒　一　”　韓　轡　一　一　冒　葡　鞘 　　　　　　　　？齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　膚　　輔　　”　　囎　　噺　　”　　脚　　脚　　静　　鞠　　”　　甲　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
嶺　　静　　一 一　擢　齢　擶　P　一　冒　一　幡　幣　輔　鴨　一　一　騨　舶　顧　脚　臼　一　■　－　輔　噛　脚　一　一　一　一　團　静 ，　　，　　一　　一
06669厳寒のコリマ街遵　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0倉099　　　　　1 0 　　　2一　一　一　圃　層　篇　鴨　齢　躰　職　P　一　曹　冒　儒　需　葡　陶　脚　髄　一　冒　ロ　葡　需　騨　一　一　幽　【 　2庸　需　”　甲　一　一　一　一　一　葡　観　晒　齢　輔　輔　輔　脚　弊　贈　卿　P　謄　嘩　即　P　■
輌　　輔　　騨 一　一　需　榊　騨　一　一　一　〇　襯　鞠　隔　一　一　一　層　擶　弾　胃　一　一　一　鼎　鳳　樺　障　一　一　一　一　一 欝　　噛　　鵬
066？1元気　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　50　　　0．485　　　　　2918 6　　　4　　　14　　　　　　　17　　　6　　　3 4　　　6　　　　5　　　4　　　12　　　9　　　10
06671 圏　　　　　4　　0．198　　　　3 4 1　　　　3 　　　　　　1　　　　3梱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　馬　　嚇　　嚇　　胴　　粥　　輪　　鞠　　鞘　　曽　　一　　騨　　冑　　鱒　　一　　一
幣　　　層　層　一　脚　脚　韓　甲　一　■　層　稿　”　脚　P　一　一　一　一 輔　　嶺　　囎　　躰　　職　　瞠　　一　　一　　一　　騨　　静　　輪　　静　　哨　　一　　一　　需　　刷　　齢　　韓　　鱒　　謄　　一　　一
06672元気が出るテレビ　　　　　　　H1　題 奮　　　　　2　　0・019　　　　　2 0 2 　　　　　　1　　　　　1
ｷ　　需　　輯　　脚　　昌　　一　　一　　冒　　一　　胴　　静　　暁　　柳　　輔　　需　　輔　　榊　　頼　　n　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒欄　　鱒　　一 一　圃　楠　襯　一　一　一　罷　儒　噛　鞘　肖　一　一　鴨　静　齢　一　m　一　一　一　輔　鞠　旧　脚　一　一　一　騨　一 博　　脚　　一 凹　　一　　■　　一　　胃　　瀞　　輔　　輔　　脚　　，　　曹　　一　　爾　　罰　　扁　　騨　　幣　　噺　　，　　P　　曹　　一　　一　　隔　　嚇　　即　　一　　曹　　罷　　胴
066？4元気づける　　　　　　　　　麗 曹　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 　　　1　　　　　　　　　　1一　一　翻　卿　轄　需　聯　謄　圏　■　冒　冒　需　”　脚　一　髄　亀　一　冒　罷　葡　騨　停　｝　一　一　囎　胴　隔 　　　1　　　　　　　　1
r　　騨　　一　　一　　一　　隔　　扁　　襯　　欝　　贈　　鞘　　翰　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　一　　帽　　縣　　鴨　　隔　　騨鯛　　”　　一　　r　　冒　　補　　轄　　噌　　”　　帰　　一　　一　　一　　擶　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　層　　鼎　　精 一　　　一
06676研究　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 1　　2　　1　　　　　　　2　一　　一　　曹　　曹　　謄　朝　　脚　　榊　　一　　一　　一　　■　　一　　陶　　扇　　縣　　騨　　弾　　一　　■　　冒　　罷　　楠　　僻　　一　　職 　3　　　　　　　　　　　　2　　1一　　冒　　胴　　朝　　齢　　騨　　騨　　脚　　帽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　胴　　齢　　幣　　輔　　弊　　鱒　　嘩　　“　　唱　　唱
昌　　一　　一　　も　　胴　　脚　　昌　　畠　　一　　冒　　転　　需　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一　　幕　　幣　　鞘　　一　　一
06680研究麿　　　　　　　　　　　菰1 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　鯛　　齢　　隔　　贈　　騨　　一　　厘　　冒　　一　　需　　軸　　騨　　需　　隔　　扁　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒一　　漏　　需 ＿　一　一　一　需　騨　一　一　一　一　輪　噂　い　騨　一　一　圃　繍　瀬　騨　P　一　冒　鯛　鵯　瀬　騨　騨　馴　一　一 輪　　需　　騨　　糟　　一　　一　　一 棚　　弱　　嶺 瀞　　騨　　脚　　一　　一　　刷　　冒　　層　　儒　　輪　　弊　　“　　一　　一　　一　　圃　　需　　臨　　齢　　噌　　鱒　　凹　　一　　囲　　寵　　糊　　輔　　剛　　一　　一
06682研究する　　　　　　　　　　H2 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　　3 　1　　1　　　　　　　　　2胴　　禰　　脚　　甲　　一　　層　　一　　一　　輔　　幕　　舶　　腕　　一　　騨　　輯　　騨　　讐　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　罷
帽　胴　顧　囎　悔　一　曹　一　儒　庸　停　鱒　一　一　層　齢　鳳　購　一　圏　■　一　隔　騨 ”　　”　　一　　一 楢　　” 一　　冒　　曹　　一　　需　　補　　齢　　卿　　一　　髄　　一　　曹　　謄　　冊　　薦　　騨　　齢　　鄭　　η　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　騨　　■　　一　　一　　“
06686献金　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0・039　　　　　2 o 　4一　帽　層　鴨　騨　轡　唱　r　圏　■　曹　一　届　轄　騨　騨　騨　軸　一　一　冒　扁　需　構　騨　一　一　幡　鱒　糊 　　　　　　3　　　　　　　1翰　　卿　　一　　一　　一　　，　瀞　　需　　縣　　騨　　齢　　隔　　髄　　幽　　一　　曽　　■　　冒　　一　　罷　　層　　脚　　霜　　髄　　艘　　憎
鼻　　騨　　r　　胴　　鯛　　備　　縣　　胃　　r　　一　　一　　繭　　鵯　　膚　　一　　一　　一　　一　　稠　　一　　鴨　　韓 一　　　一　　　一
06687現金　　　　　　　　　　　　　鼠1 o 　1　　3蝉　　一　　■　　一　　一　　静　　鯛　　膚　　騨　　甲　　一　　曹　　一　　冒　　陶　　鯛　　楠　　騨　　一　　一　　層　　冒　　葡　　”　　鞘　　卿　　鴨 　1　　　　3一　　■　　一　　偏　　齢　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　響　　罷　　葡　　稿　　榊　　囎　　哨　　噌　　騨　　傅　　甲
嚇　鞘　　縛　　一　　一　　一　　一　　需　　鼎　　騨　　騨　　一　　唱　　■　　需　　幕　　精　　鱒　　P　　一
06692健康　　　　　　　　　　　　組 ．膏　　110。10？　72 1　　4　　1　　　　　4　　　　　1 2　　　　1　　4　　4
06692 團　　　　　3　　0．148　　　　　3 8 1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　2
冒　弼　鵯　齢　m　噂　一　髄　曹　一　胴　翻　鞠　鱒　脚　脚　一　「　響　胴　顧　障　鯖　購　圏　一　一　盟　麟　鳳 購　　離　　P　　一　　一　　冒　　葡　　輔　　騨　　鵯　　欝　　鵯　　一　　P　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　静　柵　　嚇　　静　　齢輔　　脚　　”　　一　　｝　　一　　需　　騨　　卿　　一　　一　一　　－　　輔　　齢　　脚　　「　　一　　■　　胴　　櫓　　輔　　欄　　幣 一　　一　　一　　層　　鞘　　【 一　　　冒　　　冒
0669爆原稿　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
0§694 画　　　1　0，049　　1 o 　　　　　　　　　　1一　一　冒　嶺　葡　騨　樺　略　■　■　■　罷　隔　騨　辮　韓　脚　鵯　曽　曹　一　盟　騨　嚇　一　幽　一　冒　網　噛 　　　　　　　　　　　　　1
﨟@　轄　　一　　一　　一　　一　　“　　粥　　漏　　轍　　静　　晶　　脚　　曹　　騨　　即　　芦　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　価　　隔刷　　葡　　榊　　臼　　一　　冒　　一　　葡　　輔　　縣　　”　　一　　一　　一　　一　　幡　　庸 朝　　”　　一　　一 噂　　甲
0669？健康食贔　　　　　　　　　　鍛 嶺『　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1
脚　　脚　　，　　一　　一　　、　　輔　　輯　　P　　圏　一　　一　　湘　　禰　　糟　　一　　■　　一　　冒　　囎　　騨　　轄　　騨　　一　　｝ 謄　　騨　　胴　　鵬　　脚　　一　　曽　　需　　鯛　　胴　　補　　備　　辮　　躰　　轡　　卿　　卿 一　　一　　櫓　　儲 齢　鼻　　糊　　鵯　　一　　層　　曹　　一　　層　　輸　　輔　　騨　　”　　，　　9　　曹　　冒　　鞠　　冊　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　旧　　齢　　楠　　聯　　卿　　■
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06728現象　　　　　　　　　　　　塩 脅　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　1閑　　一　　一　　一　　備　　葡　　軸　　輪　　需　　榊　　僻　　騨　　噌　　■　　P　　一　　昌　　一　　一　　一
別　　榊　　需 一　＿　葡　需　一　一　一　鞭　轄　ρ　一　一　輪　簿　R　一　一　一　輌　欝　■　一　湘　榊　臼　一　一　一　葡　”　一 一　　b　軸　　樽　　一　　一　　鴨　　騨　　靴　　一　　噛　　一　　冒　　冒　　帽　　胴　　鞠 m　　嚇　　一　　冒 葡　　嚇　　騨　　【　　一　　一　　冒　　鴨　　齢
06730現状　　　　　　　　　　　　組 音　　80，078　　50 3　　　　4　　　　1 4　　1　　　　　　　　　1　　2一　一　一　薦　騨　一　一　一　一　一　囲　槻　闇　齢　需　榊　輔　構　囎　辮　”　脚　r　r
鴨　　齢　　膳 一　一　■　輔　解　一　一　曽　槻　囎　鱒　一　冒　欄　鞠　朝　一　一　一　翰　韓　一　一　隔　齢　嘩　一　一　輪　齢　幣 一　　一　　鴨　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　漏　　桶　　堺　　r　　一　　一　　一　　隔 騰　　隔　　r　　r ■　　圃　　葡　　騨　　卿　　鴫　　一　　一　　■　　層　　嚇
06736原子姫　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　10 3 3
0673δ 漸　　2　0．099　　ユo 2 2
齢　　一　一 躰　擶　r　一　一　龍　鞠　一　一　一　哺　槻　一　一　一　一　嚇　聯　嗣　一　需　庸　僻　一　一　一　糟　欄　剛　一　一 構　　瀞　　昌　　一　　一　　鼎　　鴨　　解　　阿　　一　　層　　冒　　網　　輪　　鱒　　噌　　一 一　　鴨　　柵　　儒 r　　一　　一　　一　　囲　　輪　　葡　　噌　　■ 罷　　騨　　騨　　障　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　吼　　一　　一　　静
06738減税　　　　　　　　　　　　K1 音　　90．087　　20 9 　　　　　　2　　　　　　　7隔　　齢　　P　　一　　一　　■　　嶺　　轄　　鱒　　騨　　騨　　噌　　刷　　箪　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
馬　　需　　騨 一　一　騰　騨　一　一　囎　嚇　弾　一　一　■　輔　騨　閂　一　冒　層　騨　一　一　一　輔　葡　P　一　一　輔　鞘　噌　一 冒　　脚　　騨　　”　　厘　　一　　襯　　葡　　瀬　　脚　　句　　一　一　　一　朝　　静　　酔 P　　｝　　一　　隔 輸　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　輔　　騨　　一　　謄
06？40誠税額　　　　　　　　　　　翫 音　　20．019　　1o 2 2
隔　　嚇　　輸 ＿　一　一　騨　四　一　一　一　需　卿　P　一　一　需　朧　一　一　一　圃　糟　鱒　一　一　漏　騨　”　一　冒　襯　榊　葡 一　　一　　胴　　輔　　一　　一　　一　　圃　　哺　　薦　　靴　　即　　μ　　一　　一　　一　　隔 幣　　鴨　　一　　一 一　　静　　禰　　購　　騨　　鴨　　一　　一　　欄　　”　　頼　　” 一　　一　　冒　　嚇　　縣　　脚　　一　　一　　一　　用　　一　　一　　圃　　愚　　擶　　需　　静　　酔　　麟　　”　　r　　一　　一　　一　　一
e6？42憲政史と　　　　　　　　　　組 音　　6σ。058　　ユ o 6 6
隔　　一　　轄 需　卿　■　隔　隔　鱒　一　一　冒　輔　鱒　一　一　一　需　鱒　r　一　一　隔　騰　「　「　一　隔　榊　胴　一　一　噛　禰 輯　　一　　一　　謄　　鼎　　鼻　　一　　一　　一　　隔　　贈　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一 葡　　唱　　m　　一 一　　一　　一　　齢　　隔　　鴨　　一　　一　　一 圃　　胴　　常　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　楠　　“　　需　　襯　　僻　　鞠　　卿　　P　　昌
G6743建設　　　　　　　　　　　　K1 資　　10．010　　10 1 1
06743 漸　　20．099　　1o 2 2
隔　　一　　一 擶　”　一　一　輪　嚇　甲　一　一　一　鼎　韓　P　一　一　需　轄　幣　一　一　胴　簡　臼　一　一　用　禰　騨　一　一　帽 藤　　μ　　一　　一　　一　　僻　　隣　　郁　　脚　　一　　一　　一　幕　　齢　　卿　　一　　一 ■　　嚇　　擶　　精 唱　　一　　一　　〇　　観　　鱗　　齢　　脚　一　　■　　■　　騨　　彌　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　騨　　一　　一 隔　　輔　　卿　　鱒　　一　　一　　槻　　胴　　韓　　”　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　扁　　輔　　騨　　”　　”　　甲　　一
G6746選設する　　　　　　　　　　麗 脅　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 王　　　　　　　　　　　　　　　1
「　　一　　槻 辮　”　一　一　脚　鵜　P　一　一　層　禰　脚　一　一　■　葡　騨　騨　一　一　需　轄　P　一　需　嚇　齢　昌　一　一　一 轄　　幣　　一　　一　　齢　　齢　　輯　　嘩　　騨　　一　　層　　層　　需　　”　　”　　一　　一 一　　輸　　鞘　　” 一　　一　　一　　囲　　胴　　h　　脚　　脚　　一　　一 騨　　一　　一　　胴　　働　　楠　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　需　　榊　　欝　　閂　　一　　一　　昌
0674？建設中　　　　　　　　　　　Ki 音　　20．019　　2o 2 2甲　　圏　　一　　一　　臆　　葡　　，　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　需　　轄　　鱒　　卿　　一　　昌　　一　　一　　一
一　　鼎　　嚇 騨　一　一　網　縣　μ　一　一　冒　需　噌　P　一　一　胴　齢　辱　一　冒　舶　顧　一　一　罷　脚　輪　鱒　一　■　襯　願 一　　■　　一　　囲　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　霜　　顧　　頼　　r　　一　　一　鯛 僻　脚　　嘩　　胃 一　　一　　■　　鞭　　轄　　鴨　　卿　　一　　一　　一　　嚇　　脚
G6？55現代　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　3o 1　　　　2 1　　　　　　　　　1　　1
軸　　輔　　糟 一　一　麟　幣　一　一　一　軸　縣　｝　一　冒　冒　葡　囎　一　一　一　回　騰　一　一　一　隔　幣　卿　昌　一　圃　隔　糊 一　　一　　膳　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　軸　　隔　　齢　　卿　　P　　一　　一　　一　　輔 幣　、　　一　　一 薗　　輔　　鱒　　榊　　騨　　嶋　　一　　一　　圃　　扁　　騨　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　備　　脚 騨　　騨　　一　　一　　一　　葡　　常　　輯　　唱　　一　　一　　一　　一　　鯛　　軸　　嚇　　幣　　脚　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用
06？58ケンタッキー　　　　　　　　　　61　企 音　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2■　　廟　　榊　　脚　　一　　一　　一　　需　　僻　　騨　　輪　　幣　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　胴　　隔　　轍　　帽
鞠　　帰　一 鴨　需　鱒　一　一　圃　”　騨　一　一　■　刷　輔　一　一　一　寵　需　騨　一　一　一　騨　卿　一　一　謄　騨　齢　即　一 儒　　騎　　騨　　r　　一　　鴨　　齢　　嚇　　騨　　ρ　　噛　　一　　一　　襯　　需　　輪　　卿 一　　「　　冒　　暫 鵯　　騨　　一　　一　　一　　■　　層　　鴨　　聯
G6762目地　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1隔　　樽　　樽　　一　　一　　一　　一　　槻　　脚　　鱒　　脚　　聯　　一　　一　　一　　厘　　冒　　冒　　o　　幟　　齢　　轍　　需　　囎　　η
鞠　　一　　一 嚇　襯　一　一　隔　輪　鱒　一　一　一　庸　騨　P　一　謄　傭　齢　酔　脚　一　醜　榊　｝　一　一　圃　鞘　脚　一　冒　冒 僻　　簡　　r　　一　　一　　葡　　輪　　騨　　｝　　一　　一　　一　　圃　　楠　　卿　　等　一 ■　　嚇　　扁　　囎 r　　一　　一　　冒　　寵　　蔦　　臓　　鞘　　一　　一　　一　　隔
06763建築　　　　　　　　　　　　竃1 資　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　　　　　　　　　1
嚇　　齢　　刷 卿　一　一　囎　聯　縣　一　一　幽　軸　辮　”　冒　一　寵　糟　脚　一　一　鴨　”　【　一　一　静　擶　弾　一　一　隔　鴨 脚　　謄　　一　　一　　”　　¶　　幣　r　　一　一　　一　　臆　　騨　　卿　　一　　一　　一 齢　鱒　　騨　　r 一　一　囲　葡　”　鞠　卿　一　一　隔　鵜　齢　鱒　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　咽　一　一　胴 粥　　幣　　旧　　一　　一　　翻　　願　　輔　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　輔　　稿　　榊　　轄　　構　　r　　鱒　　一　　一
0676？儲けんちゃん　　　　　　　　　磁 音　　20，019　　11 2 2
鮪　　需　　鱒 一　一　備　鞠　P　昌　圃　嚇　擶　脚　一　｝　一　輔　齢　騨　一　一　一　需　脚　一　圏　葡　麟　騨　一　■　扁　輔　葡 一　　一　　冒　　葡　　一　　唱　　一　　冨　　一　　臆　　櫛　　”　　一　　一　　冒　　一　　需 鱒　　幅　　一　　一 一　　鴨　　輪　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　嶋　　輸 一　　罷　　桶　　臓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　囎　　輔　　榊　　麟　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　冒
鎚772原点　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　20 2　　1 2　　　　　　　　　　　　　　　1
悔　　P　一 簡　輔　腎　一　冒　一　嚇　脚　｝　一　冒　葡　輔　一　一　一　隔　騨　騨　一　一　朝　輔　鞠　一　一　網　榊　脚　傅　一 網　　輔　　輔　　騨　　一　　儒　　葡　　”　　鞠　　脚　　脚　　一　　圃　　胴　　輔　　齢　　隣 一　　竃　　一　　繭 常　　翰　　一　　一　　一　　r　　隔　　簡　　鵯　　贈　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫛　　鵯　　脚
一　　一　　圃　　需　　一　　輯　　一　　一　　罷　　瀞　　鼎　　禰　　需　　僻　　幣　　辮　　糊　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　嚇　禰
06775鍛遵　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　i 1　　1
亀　　一　　楠 購　一　一　一　輔　噸　一　一　謄　静　臓　卿　一　■　桶　備　糟　一　一　冒　鵯　鞘　P　一　一　騨　一　一　一　一　鴨 構　　P　　一　　冒　　”　　騨　　唱　　閉　　一　一　　一　　騨　　齢　　脚　　P　　一　　一 鴨　獅　　騨　　騨 一　　一　　圃　　襯　　需　　獅　　騨　　一　　一　　一　　層　　需　　麟　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　輔　　鞠　　辱　　一　　冒 静　　胴　　轄　　P　　一　　冒　　一　　瀞　　轍　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輪　　需　　翰　　停　　噌　　脚　　幽
麗776健闘する　　　　　　　　　　駝 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2圃　　冒　　輔　　鞘　　御　　阿　　一　　闇　　層　　需　　一　　胴　　弼　　襯　　御　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
陣　　淵　　一 一　圃　齢　鞘　一　昌　一　輔　一　甲　一　一　嚇　轄　卿　P　一　一　嘘　榊　一　一　擢　需　騨　P　一　一　嶺　騨　m 冒　　”　　艘　　常　　一　　謄　　一　　帽　　需　　騰　　”　　一　　一　　冒　　櫓　　葡　　鴨 騨　　「　　一　　層 嚇　　嚇　　膳　　”　　一　　■　　■　　粥　　需　　齢
o書？77換討する　　　　　　　　　　貌 齋　　20．Q19　　2o 1　　1 2齢　　“　　一　　一　　冒　　鯛　　禅　　幣　　鱒　　脚　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　網　　刷　　胴　　鱒　　榊
嚇　　一　　隔 輔　購　一　一　禰　鳥　噛　圏　一　冒　脚　榊　臼　一　冒　葡　需　幣　ρ　一　盟　齢　幣　脚　一　一　榊　帽　脚　一　一 輔　　騨　　ロ　　一　　鳳　　輔　　”　　幣　　一　　一　　－　　隔　　鼎　　臓　　騨　　欄　　一 一　　嚇　　齢　　脚 一　　一　　冒　　一　　輪　　嚇　　鞘　　辮　　一　　一　　一　　繭
06783踊場　　　　　　　　　　　　磁 音　　100。097　　7o 3　　2　4　　　　　　1 2　　　　　　　3　　　　3　　2
、　　”　　騨 一　一　一　胴　僻　鵯　一　一　嚇　聯　騨　圏　一　軸　霜　輔　騨　一　一　葡　轄　騨　一　一　嘱　需　騨　一　一　寵　鴨 一　　一　　一　　脈　　轄　　四　　一　　一　　■　　o曾　鴇　　轍　　鱒　　卿　　一　　一　　層 齢　　旧　　一　　一 一　隔　”　”　精　r　ρ　一　一　欄　需　卿　「　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　一　「　一　馳 需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　陶　　瀞　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　”　　榊　　騨　　弾　　騨　　騨　　η　　圏
0も785親場襖証　　　　　　　　　　琉 奮　　10．010　　10 1 1
OS？85 懸　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　1隔　　榊　　構　　P　　一　　一　　卿　　鵜　　鞘　　脚　　咽　　“　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　伽　　胴　　襯　　葡　　縛　　騨
亀　　冨　　臆 精　一　一　一　憩　嘱　幣　一　一　圏　需　辮　一　一　冒　葡　騨　一　璽　磨　寵　構　卿　一　一　一　齢　一　一　一　胴 騨　　幣　　一　　一　　騨　　騨　　｝　　幽　　一　　一　　一　　槻　　需　　”　　，　　一　　一 偏　　輪　　顧　　辮 一　　一　　冒　　葡　　需　　轍　“　　騨　　一　　一　　9　　順　　幕　　一
06787顕徽鏡　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
嚇　　脚　　騨 一　価　桶　騰　一　鴨　一　鴨　需　騨　一　一　一　脚　騨　ρ　一　■　顧　縣　鞠　一　層　卿　輯　輯　一　一　謄　需　膚 一　　一　　盟　　輔　　｝　　一　　一　　一　　網　　網　　鞠　　脚　　”　　一　　一　　謄　榊 輔　　鱒　　r　　一 網　　輔　　聯　　”　　騨　　鴨　　一　　胴　　輔　　轍　　騨　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朧 弊　　P　　一　　一　　願　　鳴　　鞘　　樺　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴　　朝　　瀞　　騨　　騨　　欝　　幣　一　　一　　r　　一　　一
068GOケンモアスクエア　　　　　　　伍　　固 音　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　　　　3顧　　噛　　卿　　一　　一　　一　　樽　　楠　　騨　　輪　　嚇　　精　　噌　　鱒　　一　　r　　r　　一　　一　　嚇　　葡　　襯　　噛
亀　　一　　圃 齢　購　P　一　一　扁　騨　r　一　冒　葡　鴨　鱒　一　一　鴨　幟　幣　旧　一　一　輔　輔　”　一　一　胴　榊　脚　一　一 鯛　　需　　鱒　　一　　幽　　隔　　需　　齢　　轄　　即　　矯　　一　　盟　　輔　　脚　　鱒　　謄 一　　鞠　　葡　　隔 鞘　　構　　甲　　【　　一　　軸　　襯　　騨　　曹　　一
GS80唾櫃利　　　　　　　　　　　　区1 資　　40．039　　40 1　　1　　1　　　　　1 2　　　　　　　1　　　　1
蝿8◎4 画　　　3　0．148　　1 0 3 3
噸　一　　一 輔　齢　阜　凹　一　r　齢　騨　一　一　謄　陶　常　卿　一　一　隔　輔　騨　戸　一　一　葡　鞘　一　一　一　需　精　卿　轡 冒　　観　　騨　　｝　　曽　　胴　　帽　　順　　簡　　榊　　脚　　一　　一　　冊　　齢　　齢　榊 凹　　弓　　一　　隔 胴　　葡　　騨　　一　　一　　r　　一　　幕　　鱒　　卿　　一　　曹　　，　　翻　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸　　齢　　剛 讐　　一　　盟　　粥　　噺　　騨　　一　　一　　一　　鵯　　漏　　瀞　　需　　輔　　静　“　　轡　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　輔　　胴
06809際料　　　　　　　　　　　　組 膏　　40．039　　4o 1　　2　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　1
G6809 趣　　　1　0．G49　　1 2 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　隔　　輪　　簿　　m　　一　　一　　一　　”　　一　　葡　　輔　　備　　幕　　噌　　一　　門　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　帽
隔　　襯　　一 冒　願　鞠　卿　一　鴨　囲　擶　脚　謄　一　謄　順　稗　甲　一　一　冒　輔　一　一　一　需　輔　騨　芦　一　謄　嚇　藤　幣 一　　一　　鼎　　需　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　葡　　嫡　　甲　　一　　一　　一　　圏　　襯 ”　　亀　　一　　冒 一　　粥　　鞘　　幣　　一　　鴨　　一　　一　　鵜　　囎　　噌　　凹　　一　　冒　　冒
06811旛力者　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1
〔〕
2 2
嚇　　一　　一 輔　帯　一　一　蟹　隔　鱒　一　一　一　襯　締　ρ　8　謄　槻　榊　解　凹　一　需　”　騨　一　響　響　儒　騨　”　一　一 冊　　騨　　，　　一　　冒　　網　　桶　　鞘　　俸　咽　　■　　一　　騨　幡　　樺　　購　　脚 一　　噌　　応　　隔 僻　　臼　　暫　　冒　　一　　晒　　粥　　卿　　騨　　圏　　一　　罷　　齢　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　■　　謄 謄　　謄　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輌　　弊　　備　　齢　　鱒　　脚　　騨　　β　　P　　一　　ロ　　一　　盟　　縣　　静　　轄　　幣　　噛
06812権力闘争　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
06812 画　　　i　o。〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　1一　　一　　需　　酔　　轄　　幣　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　縣　　脚　　囎　　輔　　稗　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　補
隔　　一　　一 胴　備　贈　一　一　鴨　艘　幣　ρ　一　一　冒　齢　脚　一　一　一　葡　騨　騨　一　冒　噛　轄　”　P　一　一　嚇　鞘　卿 一　　一　　庸　　轄　　璽　　一　　一　　一　　層　　需　　脚　　鱒　　一　　層　　冒　　鯛　　襯 ，　　「　　冒　　一 隔　　脚　　騨　　ρ　　一　　鴨　　一　　欄　　鰯　　欝　　一　　一　　一　　圃
06814子　　　　　　　　　　　　　　　專1 音　　420。407　263 3　　　　　　　　14　　　　2　　　　6　　　16　　　　　　　　　1 4　10　19　3　　6
G6814 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　輔 一　一　一　楠　轍　鞘　一　一　冊　輔　鞠　一　一　閥　輔　”　一　P　一　隔　騰　咽　｝　一　隔　齢　齢　「　一　一　需 鱒　　”　　一　　一　　騨　　膚　　輯　　唱　　一　　一　　噛　　翻　　騨　　四　　一　　一　　一 圃　　鋤　　靴　　輯 一　　一　　■　　欄　　需　　鳳　　，　　一　　一 脚　　一　　一　　一　－　　楠　　騨　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　榊　　朧　　弊　　ρ　　噌　　一　　一
068155　　　　　　　　　　　　　　駐 音　　170，165　　70 9　　　　8 1　　4　　　　　　　5　　7
06815 画　　165　8．垢0　　363 9　　　　　　　33　　　　2　　　68　　　　3　　　50 69　　　9　　　i4　　　33　　　4　　10　　2§　　　一　　一　　5　　一　　一　　儒　　揃　　輔　　擶　　輯　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　静　　齢
肉　　騨　　弾 昌　一　楠　幣　r　一　一　縣　弾　P　一　冒　層　騨　P　一　一　一　禰　騨　一　一　胴　侑　襯　騨　一　一　冒　葡　騨 一　　冒　　一　　麟　　一　　一　　一　　■　　翻　　輔　　楠　　門　　一　　一　　一　　旧　　揃 需　　軸　　一　　一 膚　　葡　　輪　　噂　　一　　昌　　一　　騒　　齢
06816後　　　　　　　　　　　　　貿1 脅　　80。078　　？0 4　　i　　　　　　　　　　　　3 3　　3　　　　2
OS816 画　　　2　0。099　　20 1　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　1
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磁
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冒1
晦
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覆CM類Cll謬　綺蕪率蝶
画　0報雨月6一一60一・3．？テ
画　2報口火18一一30孤eoフ
画　2軽T火18一一30－100フ
画2一束盆：6一一90－1．1テ
画　0一日木6一一90一・100フ
画　Oパ丁金　0－91　一一一3。7テ
脅　0一一東水12一一60－3，7旧
邸　O芯東月0－91一一1．1男
音　oスト朝H18一・91一一エoo第
音　0一朝土6一一90・・3，7女
童俸
ﾔ母 晃娼し　　　　　　　　　　籍鐘・韻蕊 　　　　　　　　　話?　c網類。辞躍　縛　長率　蝋
開静　　　　　　　　　　　　K1 音　O前開火　O一一30－1．1男
鴨　　哺　　騰　　一　　P　　一　　■
精c農藁
一　　一　　一　　一　　繭　　囎　　一　　鞘　　鱒　　胴　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　薦　　需　　需　　噌　　”　　一　　一
ｹ　0一束木18一一60－L1男κ1
国益　　　　　　　　　　　　K1
　　一　　一　　β　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　鼎　　瀬　　榊　　樺　　”　　一　　一　　一
ﾈ　0報駐月　0－91一一1ほ男
07307辮　　一　　一　　一
Z？308鴨　　騨　　鱒　　襯
O7309一　　一　　一　　一
Z7310”　　”　　鞘　　一
Z7311一　　圃　　廟　　輔
O7312脚　　一　　一　　一
Z7315需　　囎　　即　　一
Z7316胴　　伽　　齢　　輪
O73i7一　　一　　一　　騨
O7318
一　　一　　麟　　麟　　聯
|外　　　　　　　　　　　　K1
榊　　唱　　一　　一　　一　　一　　韓　　隔　　需　　鞠　　需　　鞘　　脚　　一　　一　　■　　一　　圃　　鴨　　鼎　　鞠　　騨　　一
p　　　0　スホ　東　土　　δ一　一30　－1．ユ　男
榊　　脚
ﾚ　　欄　　騨　　一
総ﾛ礫縁　　　　　　　　　　K1
蛛@　一
膏
一　　職　　一　　齢　　騨　　脚
総ﾛ会議　　　　　　　　　　x1一　　一　　一　　■　　曽　　嚇　　御　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　脚　　騨　　一　　一　　静　　騨　　脚
?到暫絃楽腰　　　　　　　　K1組
　冒　　備　　一　　騨　　縛　　御　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　”　　備　　榊　　騨　　鱒　　一　　一　　冒
@0　ス本　　E撃　ゴニ　　0－　91一　一1曾1　男轍　　禅　　一　　一　　一　　一　　幕　　隔　　一　　”　　欄　　一　　”　　η　　一　　一　　厘　　冒　　”　　嶺　　輔　　旧　　辱
諱@　　0　報　　日　　金　18一　一60　－8．0　契
@0バ東水12一一60－1．1女圏瞭結婚　　　　　　　　　　組
　層　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　囎　　郁　　解　　一　　一　　一　　一　　漏ｹ
［1｝本編五十音顧罎彙褒　　199
曜　日 謝羽箒 番田の長さ 視聴率 男　女　勉
月　　火　　水　　木　　金　　土　　艮 O～　6～　等2～　18～閥、5　　～30　　～60　　～go　　91～吋1．1吋3．7～B．0擁00テ助フフ艸プ柚ト　鶏 脳死毘し
1　　1 1　　i 1　　　　　1 2 2 郵規象
砂」一＿楠一ρ弊幣＿＿騨＿＿鞠慮＿一｝需一噂糟P　一　一　一　昌　一　刷　朝　齢　一　一　一　卿　即　聯　騨　鴨　卿　ρ　一　冒　一　一　一　一　騨 胴　　圏　　一　　一　　一　　贈　　鱒　　騨　　謄　　一 “　　　　　　　　　　　　　　　卵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 艦　　騨　　隔　　－　　一　　昌　　噂　　幣　　網　　冒　　一　　r　　鱒　　噌　　需 一　　一　　卿　　悼　　静　　庸　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　鞘　　常
2　　1　　5 2　　1　　5 7　　1 3　　　　5 4　　4 　1ｹ1現状
．」一噌＿＿騨輔＿一鞠輔．一辱葡＿＿酬＿r齢＿ρ　r　鞠　騨　一　“　ρ　需　一　一　一　r　鱒　瀞　轄　鴨　一　寵　一　一　一　一　一　一　騨　補 一　　一　　一　　尊　　の　　鞘　　楠　　静　　冒　　一 儒　　一　　一　　一　　”　　騨　　粥　　一　　一　　r　　閂　　購　　朧　　一 一　　【　　榊　　静　　謄　　o　　一　　一　　一　　“　　騨　　艀　　噛　　儒
3 3 3 3 3
??????
2 2 2 　2一　　噂　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　需　　哺　　扁　　一　　一　　一　　嘩 　1　　1胴　　ロ　　冒　　一　　一　　騨　　幣　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　9 職
ρ　一　一　ロ　囲　冨　ρ　一　一　卿　隔　一　ρ　ロ　一　一　｝　一　碑　輔　静　輪　一　〇　ρ　一 騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　噌　　騨　　卵 騨　　　　　　　　　　　　　　　苧 の、葡冒甲隔一一｝齢一一盟輸旧一鱒鞠「一騨卿一甲9 2　　7 9　　　　静　　旧　　一　　一　　一 9 　8　　1曹　　一　　一　　ρ　　鱒　　轄　　騨　　一　　一　　ρ　　一　　一　　「　　弾 膏灘税
ρ　■　一　一　一　一　一　騨　幣　輪　”　一　ρ　一　一　噌　一　輸　直　一　一　冒　一　一　一　贈 鴨　　葡　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　輔　　網 ψ r　　脚　　湘　　”　　曹　　一　　P　騨　儒　　■　　一　　一　　一　　騨　　葡 伊「一一輔冒，噸需一一一即一冒一騨隠一一鞘冒鱒鱗2 2 2 2 2 音1減税薄
日　韓　輯　騨　一　唱　膚　轄　葡　齢　冒　一　ρ　”　幣　輔　一　一　一　一　一　一　昌　一　即　幣
@　　　　　　　　　6
一　　一　　昌　　隔　　脚　　嚇　　騨　　顧　　一　　一
@　　　　　　　6 6
儒　　冒　　一　　一　　鱒　　幣　　静　　一　　一　　一　　弊　　贈　　朧　　幽
@　　　　6
一　　r　　騨　　庸　　卿　帽　　■　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鵜　　儒
@2　4
一州一嚇謄謄一鞘冒一r騨r一■障鴨冒一騨一一鞠楠
ｹ町政史上
一司障齢一”購圃一r鞘一r一嘩需一一闇需一r鼎一ρ　刷　騨　騨　脚　鞘　ゆ　”　齢　一　一　一　降　騨　需　一　一　冒　一　一　一　一　｝　輔　幽　帽 一　　一　　聯　　”　　砂　　葡　　網　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　一　　一　　m　　柳　　冊 需　　一　　一　　一　　噌　　需　　”　　一　　一　　一　　曝　　幣　　葡　　■　　一 噌　　鞘　　静　　”　　嚇　　一　　一　　一　　騨　　貞　　静　　一　　一　　一
1 ? 1 1 1
?????
2 2 2 　　　　　　　　2曹　　一　　幣　　輔　　騨　　一　　一　　一　　噌　　騨　　静　　一　　一　　一　　鱒 　　　2葡　　鴨　　一　　【　　一　　一　　“　　齢　　椿　　“　　一　　一　　一　　一 画1幽」一＿”層一一r”＿一”騨齢＿＿卿騨一＿幣＿＿
一　一　冒　一　儒　一　一　一　一　一　騨　縣　ρ　薗　一　一　一　一　“　障　幣　葡　需　寵　ρ　一 一　　鱒　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　“　　縣 鞘　　鼎　　冒　　一　　一　　r　　騨　　脚　　輔　　擢　　曹
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 i　　1 2 　1ｱ健殴する
榊∴＿＿一＿鵯襯＿＿響轄櫓＿r＿＿＿鞘＿＿【　一　一　一　一　一　ρ　曹　一　卿　囎　繭　一　冒　一　一　一　一　願　鱒　網　銅　圏　一　一　ロ 隔　　幣　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　榊 ヴ 騨　　齢　　齢　　隔　　一　　一　　一　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　障 隔　　ロ　　一　　一　　■　　｝　　脚　　湘　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚 ?
1　　　　　1 　　　　　　　　2卿　　鱒　　輪　　回　　r　　一　　一　　r　　障　　齢　　鹸　　欄 　　　1　　1礎　　　　　　　　　　　　　　　酔　　　　　　　　　　一　　一　甲　　輔　　網　　儒　　一　　一 　　　　　　1　　1曽　　騨　　葡　　輔　　一　　一　　一　　騨　　輔　　騨　　一　　一　　冨　　一　　嚇 　1　　1一　　一　　一　　【　　一　　「　　騨　　幕　　鱈　　ρ　　一　　瞠　　一　　鞠
一　■　一　冒　一　一　一　一　■　一　騨　漏　ρ　一　一　一　一　一　脚　鞠　幣　齢　一　一　，　■
1　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　i 2　　　　1　　　支　　　　2脚　　輔　　静　　ロ　　一　　昌　　鱒　　隔　　”　　一　　■　　一　　一　　” 　3擢　　一　　一　　ρ　　■　　辱　　鞘　　桶　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨 奮蝋代　8
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　r　　噂　　騨　　一　　冒　　一　　一　　r　　■　　時　　”　　儒　　葡　　一　　一　　一　　一 騨　　糟　　楠　　冒　　一　　一　　一　　｝　　噌　　轄　　“ “　　　　　　　　　　　　　　　甲 榊「。一糊一一一躰楠一昌岬騨一一一常騨一瞠幣一「
2 2 2 2 2 劇ケンタッキー
昌　　騨　　騨　　晴　　，　　一　　一　　■　　魑　　常　　酬　　騨　　静　　一　　一 齢　　齢　　一　　一　　一　　一　　ヴ　　楠　　謄　　一　　一　　一　　r　　幣　　輔　　擢　　一　　曹 曹　　一　　縣　　輔　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　隔　　幡　　一　　一　　一　　騨 需　　一　　一　　【　　一　　一　　幣　　幣　　輔　　“　　一　　一　　昌　　騨胃　o　冒　一　一　一　一　一　■　一　”　”　西　圃　冒　一　一　一　一　鞘　幣　齢　疇　一　一　一
@　　1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2 1　　、1　　1　　　　　　一　　一 　　　　　　3一　　一　　噛　　輪　　鵯　　〇　　一　　一　　嘩　　騨　　鵯　　一　　徊　　一　　一 　1　　2需　　”　　o　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　幽　　一　　一　　一　　隔
鹸「一一鞠一一一鱒脚圃一岬柳障一一轍輔冒一鴨冒一
n現地
侑　冒　＿　一　冒　冒　一　冒　一　一　r　鞘　帥　儒　哺　一　一　一　，　騨　一　｝　需　齢　ρ　一 一　　一　　鞠　　鞘　　卿　　鴨　　一　　一　　一　　一　　酔　　曹 の州柵一噂静一一唱騨静一一噂聯一一r”齢一r扁一
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　　　1 2 膏腱築
齢　瀞　囎　圃　寵　”　【　冒　一　冒　一　一　礎　幣　侑　曜　一　冒　一　一　P　η　嘩　幣　紳　脚 一　　一　　r　　脚　　ψ　　“殉　儒　　一　　一　　一　　一　　胃　　鞘　　齢　胃 一　　一　　鞠　　鼎　　一　　一　　一　　一　　障　　瀞　　罷　　冒　　一　　一　　聯　　鞘　　繍　　冒 一　　一　　”　　申　　鼻　　隔　　徊　　一　　一　　噛　　騨　　隔　　嚇　　冒　　一 嘩　　構　　需　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　甲　　幽　　静　　一　　冒　　一 一刀齢一一鞘｝一一鱒鴨冒，一脚幕一一酬幕一一齢一
2 2 2 2 2 翻＃けんちゃん
一」”輔一＿“静＿＿曝幣騨＿＿嘩葡＿一r鴨＿｝輔，　騨　韓　鱒　騨　一　”　瀞　葡　冒　一　一　ρ　一　騨　幣　鵜　錦　，　一　冒　一　一　一　曄　鱒 葡　　冒　　一　　一　　齢　　鱒　　騨　　需　　齢　　一　　一　　冒 冒　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　鼎　　暫　冒 一　　一　　騨　　静　輔　　儒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　鴨　　隔
3 1　　　　2 2　　1 1　　　　2 3 　1ｺ際点
【　一　一　一　一　一　一　脚　齢　騨　鵜　一　一　一　一　一　一　韓　“　楠　胴　需　一　一　一　一 韓　榊　　寵　　胴　　一　　一　　一　　唱　　鞘　　需　　卵　　o　　一　　一　　一 綱　　幕　　一　　一　　一　　r　　隙　　隔　　一　　■　　一　　騨　　幣　　鴨　　一　　曹　　一　　r 鞠　　楠　　棚　　一　　一　　■　　”　　鞠　　粥　　一　　一　　一　　昌　　鞘　　楠 一　　一　　一　　一　　一　　障　　齢　　輪　　一　　ρ　　一　　■　　韓　　常 ｝」＿＿葡＿一r輔＿＿””儒＿＿鞠胴暫＿噂一＿噂
1　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 　厘ｹ1県道
瞬∴＿m圃一＿＿隔＿一r幣桶＿＿r即＿＿｝需＿”　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　r　　弾　　齢　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　“　　鞘　　騨　　需　　胴　　一　　一 一　　r　　幣　　楠　　r　　謄　　一　　一　　一　　嘩　　炉　　騨　　繍 一　　噂　　曜　　臆　　一　　一 ■　　凹　　騨　　補　　闇　　冒　　一　　唱　　仰　　縛　　湘　　冒　　一　　一　　■ 輔　　”　　o　　一　　一　　一　　願　　鞠　　楠　　’　　一　　一　　一　　唱 82 2 2 2 2
????????
吊　齢　騨　囎　葡　齢　ρ　隔　一　一　一　一　礎　幣　齢　輔　翻　一　，　一　一　一　「　騨　卵　嚇 冒　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　轄　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　鞠 一　　一　　■　　”　　縣　　儒　　冒　　一　　一　　｝　　榊　　鴨　　冒　　一　　一　　嘩　　騨　　扁 一　　一　　一　　一　　η　　隔　　鴇　　儒　　一　　昌　　唱　　一　　需　　一　　冒 一　　噌　　常　　齢　　粥　　稠　　一　　一　　r　　“　　齢　　層　　冒　　一 ρ等靴鴨一噌植層一一噌齢響一一鞠偏一卿静一謄”
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 音鹸干する　1
層　一　聯　帰　鱒　騨　ρ　輔　輔　儒　圏　一　ρ　一　一　一　鵯　常　輔　楠　謄　一　冒　一　一　薗 需　　需　　冒　　一　　，　　一　　一　　｝　　鵯　　輔　　酔　　冊　　一　　一　　一 昭　　楠　　一　　一　　一　　弊　　卵　　鴨　　需　　一　　圏　　薗　　隣　　隔　　一　　一　　一　　r 噂　　鴨　　帽　　一　　一　　一　　r　　幣　　胴　　冒　　一　　一　　一　　脚　　顧 冒　　一　　一　　昌　　「　　帯　　禰　　捌　　冒　　一　　■　　鞠　　締　　彌 一、一”禰一一輯騨冒一嘗岬顯隔一一鞠擢一一鞘需一
2　　1　　1　　　　1　　2　　3 5　　4　　1 3　　2　　1　　1　3 2　　6　　2 10 音隣場
静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曝　　鞘　　輔　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　腎　　韓　　轄　　需　　齢　　一　　一 一　　一　　鞘　　騨　　”　　一　　冒　　一　　一　　r　　卵　　鱒　　常　　粥　　一 一　　，　　鴨　　繍　　圃　　一　　一　　騨　　輔　　葡　　冒　　冒　　一　　”　　嚇　　瀞　　一　　一 一　　，　　鞠　　幟　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　隔　　冒　　一　　一　　一 鞘　　輪　　一　　【　　一　　圏　　r　　騨　　騨　　ゆ　　一　　一　　一　　一 “辱一一騨層一一一鞘鰯冒響一鞘用一一圏幕一一幣需
1 1 1 ? 1 膏1現場検証
@：
　　　1ρ　一　一　一　瞠　咽　ρ　卿　楠　楠　曽　一　一　一　一　一　厘　騨　騨　鱒　楠　一　一　一　一　一 　　　1
黶@　騨　　需　　鴨　　r　　囲　　一　　一　　r　　樺　　卵　　齢　　一　　一　　一
　1一　　一　　一　　冒　　一　　一　　り　　鞘　　一　　冒　　曹　　一　　曝　　騨　　需　　”　　一　　一 　　1曽　　脚　　需　　騨　　冒　　一　　一　　｝　　楠　　葡　　一　　一　　一　　一　　鱗 1　　　　　画冊　　一　　一　　【　　一　　嘩　　常　　隔　　一　　一　　嘔　　一　　一　　鱒
　1
N→一一鱒冒一一囎願一唱峰聯需一一鱒粥一■脚儒一
2　　1 1　　1　　1 2　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　1 資1顕敏鏡
榊　葡　需　冒　冒　一　ρ　一　一　一　脚　購　ゆ　需　鱒　瀞　一　冒　一　一　一　一　弾　囎　倒　瀞 圏　　一　　一　　一　　り　　鞠　　幕　胃　　冒　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　葡 一　　一　　「　　”　　楠　　謄　　，　　一　　曹　　即　　脚　　用　　一　　一　　隔　　騨　　柳　　卿 層　　一　　一　　騨　　脚　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　層　　一　　一 r　　仰　　輔　　一　　隔　　冒　　一　　一　　”　　ゆ　縛　　僻　　一　　一 一」柳桶＿卿r一一＿冑脚，＿r隔＿＿一需＿一＿鞘
3 3 3 3 3 　1p1ケンモアスクエア
厘　一　一　頼　脚　糟　“　障　需　囲　冒　曹　一　一　一　一　騨　幣　ゆ　漏　一　冒　一　一　，　■ 韓　　輪　　葡　　囲　　，　　一　　一　　一　　噂　　卿　　け　　酔　　一　　一　　一 酔　　輪　　■　　一　　一　　幽　　騨　　禰　　冒　　冒　　一　　隔　　”　　輔　　一　　一　　一　　一 噂　　帯　　一　　冒　　一　　一　　脚　　縣　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　葡 一　　一　　一　　【　　騨　　騨　　欄　　一　　需　　ρ　　一　　一　　騨　　卿 一」＿＿轄＿一噸輔＿＿＿聯柵＿＿辱騨曜＿r鴨＿＿
1　　　　　　　3 1　　1　　　　2 3　　1 1　　　　2　　1 4
?????
　　　　　　　　　　　　　　3
ﾏ　謄　鞠　脚　鴨　静　ρ　謄　一　一　一　一　ρ　一　一　P　騨　樽　剃　僻　一　一　冒　冒　一　一
　3樽　　静　　一　　一　　，　　一　　一　　噂　　騨　　需　　一　　冒　　一　　一　　瞠 　　　　　3幣　　”　　一　　一　　一　　弾　　聯　　騨　　一　　一　　■　　騨　　静　　一　　一　　一　　昌　　甲 　　　3鞠　　偏　　冒　　曹　　一　　一　鞘　　輔　　■　　一　　一　　一　　卿　　縣　　需 　3曹　　一　　一　　凹　　噂　　幣　　楠　　旧　　一　　ρ　　9　　鱒　　嶋　　輔 画・
黶ﾛr鞠一一脚儒一一一騨一一一弊齢一一r鞘一一?
2　　　　　　　2 3　　　　1 1　　2　　1 2　　1　　1 4
??????
　　　　　　　　1
黶@　一　　ρ　　一　　r　　い　　常　　僻　綱　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一
　　　　　　　　1”　　静　　謄　　■　　一　　一　　一　　｝　　齢　　鴨　　騨　　謄　　一　　一　　一 　　　1”　　圃　　一　　瞠　　一　　樺　　げ　　需　　一　　一　　曽　　甲　　需　　一　　一　　一　　嘔　　嘩 　　　　　　1鞘　　艀　　曹　　一　　凹　　辮　　欄　　需　　盟　　一　　一　　一　　噌　　輔　　需 　1一　　一　　圏　　鱒　　嘩　　幣　　静　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　胴 画1一「冒一嶺ロ“縣柳一一η解用一一馴楠冒一一幣■一
2 2 2 2 2 資雁力者
一　冨　一　冒　一　■　凹　卿　需　輔　一　冊　一　冒　曹　一　一　一　脚　一　騨　一　補　輔　“　冒 一　　一　　弊　　騨　　け　　齢　　一　　一　　一　　一　　り　　鱒　　葡　　需　　一 一　　鱗　　葡　　儒　　冒　　一　　一　　■　　聯　　偏　　冒　　冒　　一　　一　　縛　　需　　一　　冒 一　　一　　即　　鴨　　用　　一　　一　　薗　　”　　需　　－　　冒　　一　　一　　曽 ”　　扁　　帽　　層　　一　　■　　一　　q　　脚　　桐　　粛　　冨　　一　　一 “「胴一一輔一一嘗幣胃冒”一縣需一一鞘需一曹r騨
1 1 1 1 1 音権力闘争
　　　　　1
ﾏ　一　轡　騨　楠　一　一　冒　一　一　昌　一　一　一　一　騨　騨　幣　P　湘　齢　冒　冒　一　，　■
　　　　　　　　1「　　一　　擶　　圃　　，　　一　　一　　圏　　鱒　　鯖　　艀　　葡　　一　　一　　圏 　1
艨@　鴨　　冒　　冒　　一　　r　　甲　　輔　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　櫓　　冒　　一　　一
　　　　　　　　1
秩@　帽　　騨　　一　　曹　　一　　η　　”　　帽　　冒　　一　　一　　一　　聯　　鴨
　1ロ　　一　　一　　一　　匿　　申　　輪　　輔　　陶　　一　　一　　一　　昌　　鞘
画i－」一謄鯖一ρη常謄一一犀需層一凹噌曜一一弊静一
9　　　　1　　　　　　　　10　　　　？　　　13　　　　2 18　　7　14　　31　14　18　　8　　1U　　8　12　1128　14
????
　　　　　　　　　　　　　　エ
h　冒　一　一　一　一　謄　鴨　需　柳　”　鴨　卵　騨　儒　囲　冒　一　，　一　■　一　一　甲　甲　”
　　　1“　　冒　　一　　一　　り　　脚　　幣　　齢　　一　　冒　　響　　一　　噂　　鱒　　顧 　　　1一　　一　　一　　噂　　轄　　鴨　　響　　冒　　曹　　一　　”　　需　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　輔 　1需　　一　　一　　騨　　単　　隔　　晴　　一　　一　　一　　脚　　鵜　　鰯　　冒　　一 　　　1■　　｝　　脚　　膚　　静　　陶　　冒　　一　　■　　一　　轡　　静　　鴨　　冒 画1．∴隔＿嘩r＿一一噌需響＿＿齢隔＿＿騨＿＿＿辱
?
5　　4　　　　1　　7 8　　4　　5 1　　1　11　　4 1　10　　1　　57 　7　　3 音r5L
1
7　　　　9　　　69　　　　7　　　　4　　　10　　　594　31　44　866　67　31　38　238　35　33　8950　95　　1　19画
唱　　一　　一　　一　　■　　噂　　翰　　輔　　’　　冒　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一 鵯　　縣　　齢　　〇　　一　　一　　一　　一　　贈　　需　　扁　　需　　一　　一　　一 輔　　需　　一　　一　　一　　鞠　　”　　輔　　■　　冒　　曹　　騨　　幣　　儒　　旧　　冒　　一　　一 嘩　　顧　　圃　　冒　　冒　　凹　　嘩　　隔　　冊　　冒　　一　　一　　r　　曽　　幣 一　　一　　一　　昌　　聯　　騨　　舶　　齢　　隔　　一　　一　　唱　　嘩　　襯 ，、一卿幕一酵幕層一一昌曜盟一■噂需冒一騨冊一一
1　　2　　　　1　　1　　31　　1　　2　　4 1　　2　　2　　1　　22　　4　　2 8 音1後
1　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　　　1 2
????
?
???
07319
07322
0？323
07324
e？325
07327
0733e
O7332
07333
e73sc
晃串し 騨囎注譲
綴瞭原油市況　　　　　　　　K1
日曝消費饗機軸　　　　　　　　　K1総
翻際構報デスク　　　　　孤組
目際目轡　　　　　　　　　K1
国懸線　　　　　　　　　　Kt
国瞭電話
国懸入札
門弟擁鯨婁貫会
翻際保証轡
国瞭問題
Kl
蟻
Kl組
Kl
組
穰C隣類CH曜蒔長寧嫉
音　0報東司12一一15－1ほ男
画　O一一上土6一一60一・＆0フ
音　　　0　報　総　匿…　　｛｝一　一30　－1弓1　霊認
奮　　　0　ス寧　El　土　　6一　一30　－3。7　口
音　0報東水6一一6◎一3．？女
音0鞍フ火6一”90－8，0女
音　G報上月12一一1§一Ll舅
膏　0－山火6一一90－8．0男
寳　o一呂火6一・一・go櫓．o男
音0報日月0－91一　一1．工舅
???
07336
07337
07339
07340
9734t
O7342
e734tl
O7345
e7346
0734？
髭鐵し 鰭・昌跨注誕
酸制する　　　　　　　　　既
国鑑さゆり　　　　　　 鐵人
黙入少女　　　　　　　　　K1
團籍　　　　　　　　　　　組
圏選弁護人　　　　　　　　Kl
穀倉地欝　　　　　　　　　K1
小口MMC　　　　　　　　　　磁
国鉄時代　　　　　　　　　K1
畿鉄豊紫線　　　　　　　　　Xl闘
麹遵8号線幽い　　　　　　　H1
種CM類CH曜
　　　　　話
時長率燦
膏　　　0　－pm　T　 金　18一　一30　－100　ξ琶
画　　 0　他　丁　金　12一　一15　－8．0　テ
琶　　　0　教　丁　　日　　0一　一60　－3噂？　女
画　Oパ朝日0－91一一1．1フ
童　　　0　報　丁　　臼　　0一　一30　－1．1　男
膏　　 O　－　丁　水　　6一　一90　－8．0　押
明　G報東月lz一一15－1．1男
膏　G教訓火18一一30－1。1男
奮　o教東火e一一30－1．1女
囚　0パ朝金12一一60－8．0男
200　　［1］本圃四十音瀬譜彙表
本鶴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 罎環 鞍穆・　r駿　　　　　　　∫言うエ　　ストー　　ス憲 潤HK　　睡鶉K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番母 見幽し　　　　　　　　　雛網注記 種溺度数　嬬寒　　標本 籔　這　　　鞍養　　　実蕎　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饒 鍵台　　　織毒　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　饒臼　　　奈京
0681ア碁　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　10 2 2
一　　隔　　儒 一　一　哺　齢　卿　一　「　冒　冒　襯　鵯　｝　一　冒　一　隔　轄　騨　一　一　團　輔　“　一　一　需　齢　｝　ρ　一　一 卿　　一　　一　　一　　謄　　胴　　騨　　一　　一　　一 引　　輔　　楠　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　闇　　輔　　崩　　”　　酬　　r　　一　　一　　冒　　圃　　一　　顧　　”　　凹　　一　　一　　稠 冒　　鴨　　輪　　”　　一　　一　　冒　　葡　　需　　解　　一　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　駒　　”　　輔　　聯　　鱒　　囎
06818こい　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　§0，〔鴻9　　5 1 2　　　　3　　鞘　　鵯　　”　　嘗　　唱　　ロ　　冒　　一　　r　　嚇　　彌　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　隔　　葡　　轄　　騨　　一　　一 　　　　　2　　　　1　2冒　　鯛　　刷　　齢　　聯　　謄　　一　　冒　　胴　　需　　轍　　榊　　鞘　　輯　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　鯛　　樽
一　　層　　輔 脚　一　一　一　扁　鵯　需　一　一　齢　噺　聯　卿　一　一　髄　鰯　榊　鞘　P　一　盟　輔　”　幽　一　騰　轄　頼　一　一 鵜　　騨　　騨　　一　　一　　哺　　闇
06819恋　　　　　　　　　　　　　組 音　　210．204　10
?
1　　　　4　　2　12　　1　　　　1　　　　欄　　轄　　甲　　凹　　一　　■　　一　　冒　　層　　吊　　齢　　騨　　卿　　幽　　曹　　層　　冊　　偏　　儒　　辮　　一 　1　　　　9　　2　　6　　1　　2一　　一　　謄　　一　　縣　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　瀞　　需　　韓　　聯　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　一
一　　層　　冒 輔　韓　一　一　　　　　　働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　鵯　髄　一　一　脚　僻　，　一　一　輔　幕　脚 隔　　扁　　輔　　騨　　騨　　一
068205位　　　　　　　　　　　　κユ 音　　20．0ユ9　　2o 2 1　　　　　　　　　1
06820 画　　30。148　　2o 2　　　　1 2　　1
圃　　嚇　　｝ 一　　囲　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　吊　　仰　　一　　一　　一　　騨　　藤　　P　　曹　　一　　騨　　脚　　脚　　曽　　曹　　一 脚　　P　　曹　　冒　　隔　　繭　　一　　一 帖　一　　一　　曹　　一　　圃　　襯　　轄　　韓　　鵯　　圏　　唱　　一　　一　　圃　　輔　　齢　　騨　　μ　　一　　一　　一　　一　　嚇 鞘　　翰　　縛　　一　　一　　一　　一　　囎　　輯　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　躍　　胴　　帽　　葡　　鴨　　僻　　脚　　鞘　　卿　　甲　　一
06825恋しい　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　30，029　　2o 　　　1　　　　2鞘　　聯　　騨　　一　　一　　隔　　－　　需　　鴨　　轄　　轄　　卿　　幽　　一　　一　　一　　鴨　　韓　　一　　幽　　一　　冒　　層 　　　　　　　3冒　　嶺　　鱒　　弊　　學　　一　　一　　冒　　傭　　騨　　，　　構　　噂　　臼　　騨　　一　　一　　一　　一　圃　　一　　哺　　一　　騨　　繍　　二
一　　b　願 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　　　輸　騨　圏　冒　鵜　常　，　一　一　胴　臓　脚　凹　一 隔　　騨　　凹　　一　　冒　　嚇
G6829小果今鍵子さん　　　　　　　　鍛 膏　　20．019　　io 　　　　　　　2轄　　「　　一　　一　　冒　　冒　　層　　鴨　　齢　　卿　　噌　　一　　一　　一　　胴　　一　　儒　　需　　鞠　　卿　　幽　　一　　冒　　一　　冒　　榊　　鞠　　“　　一　　冒 　　　　　　　　　　　　2一　　”　　庸　　需　　噺　　一　　一　　一　　一　　噛　　脚　　需　　輔　　鵜　　解　　脚　　P　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　嚇
一　　層　　囲 弊　一　一　一　輔　鼎　嚇　一　一　圃　輔　輔　槻　一　一　咀　翻　囎　騨　一　一　一　齢　一　卿　一　吼　腸　需　脚　一 一　　隔　　静　　騨　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　一　　一
鵬835こいつ　　　　　　　　　　　　　　矯 膏　　130．126　　90 　　　　　　　3　10一　　一　　鰯　　補　　庸　　噺　　購　　欝　　冒　　一　　一　　隔　　騨　　補　　脚　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　需　　隔　　嚇　　膚　　騨　　一 　　　　　2　　3　　2　　2　　4一　　一　　一　　葡　　需　　聯　　P　　一　　一　　一　　楠　　網　　輔　　齢　　幣　　騨　　鞘　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　＿
購　　噛　　一 鱒　騨　一　一　冒　廟　働　脚　一　一　回　隔　騨　μ　一　一　一　葡　靴　騨　一　曹　一　轄　一　一　曹　層　葡　聯　， 曹　　縣　　需　　輯　　卿　　冒　　胴　　舶　　樺　　一　　一
06836ご一縛する　　　　　　　　　礎 膏　　30．029　　3o 　2　　1圃　　儒　　轄　　齢　　一　　畠　　一　　一　　曹　　盟　　需　　彌　　樺　　“　　P　　曹　　一　　鴨　　需　　騨　　｝　　P 　　　　　1　　1　　1一　　一　　胴　　胴　　庸　　願　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　偏　　鴨　　艀　　欝　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　P　一　一　輔　幕　騨　一　一　圃　輔　“ 一　　圃　　輔　　榊　　脚
05837こいつら　　　　　　　　　　　敏 脅　　30．029　　3o 　　　　　　　　　2　　1齢　　卿　　脚　　一　　一　　一　　舳　　一　　膚　　鴨　　襯　　｝　　嘩　　圏　　一　　■　　冒　　冊　　需　　需　　，　　幽　　幽　　冒　　冒　　一　　囎　　僻　　脚　　一 　　　　　1　　　　　1　　　　　i一　　一　　一　　，　　噺　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　嶺　　鯛　　鵜　　藤　　鱒　　脚　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一
P　　噛　　冒 騨　騨　一　一　一　需　師　一　一　一　盟　順　簡　卿　一　一　一　鵯　需　騨　凹　一　一　齢　卿　讐　曹　一　粥　轄　“ 一　　需　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　尉　　脚　　瀬　　一
06842小出隆筍さん　　　　　　　　　犠 圏　　20．099　　1o 　　　2一　　一　　層　　鞠　　需　　轄　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　補　　僻　　學　　一　　一　　一　　騨　　酔　　騨　　膚　　騨　　幽　　一 　2一　　謄　　傭　　騨　　僻　　一　　一　　一　　囲　　隔　　廟　　軸　　繍　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　備　　輔
障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒　稠　卿　”　一　曹　■　輔　輔　一　冒　罷　鯛　柳　鵯　一 冒　　葡　　騨　　”　　一　　一　　噛　　榊　　脚　　辱　　一
06844小糸製　　　　　　　　　　　猛　企 罰　　20．o＄9　　2o 2 2
願 一　　帽　　輔　　脚　　一　　一　　一　　榊　　卿　　一　　凹　　一 輔　　騨　　ロ　　一　　冒 脚　　”　　”　　圏　　一　層　　冒　　需　　輪　　齢　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　麟　　一　　r　　一　　一　　， 柵　　”　　騨　　襯　　脚　　一　　一　　隔　　鞠　　脚　　鞘　　騨　　曹　　甲　　曽　　圏　　一　　曹　　冒　　一　　一　　鵯　　需　　常　　齢　　朧
06845小犬　　　　　　　　　　　　貿1 音　　40．039　　1o 　　　　　4－　　冒　　補　　輔　　騨　　噌　　階　　一　　一　　一　　罷　　齢　　”　　酬　　脚　　〔　　曹　　一　　曹　　一　　嚇　　幣　　脚　　P　　一　　冒　　一　　襯　　葡　　精
輔　　轡　　圏 胴　覇　僻　一　一　冒　鞠　轄　騨　騨　一　一　一　齢　僻　一　冒　一　需　幕　脚　脚　一　一　脈　樺　騨　凹　一　一　輔 一　　一　　一　　静　　欄　　一　　一　　冒　　襯　　輔　　榊　　縛 髄　　一　　一　　一
068婆7恋人　　　　　　　　　　　　　織 智　　50，0窪9　　44 　　　　　　　2　　2　　　　1脚　　一　　層　　層　　一　　胴　　輔　　榊　　卿　　幽　　一　　「　　ロ　　一　　襯　　傭　　騨　　願　　”　　一　　一　　胴　　欄　　嚇　　障　　騨 　　　　　　　4　　1一　　一　　一　　盟　　縣　　幣　　縛　　”　　一　　胴　　一　　一　　儒　　胴　　一　　顧　　常　　鞘　　一　，　　戸　　一　　一　　一　　冒　　冒
噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　輔　騨　卿　一　一　鳳　騨　芦　冒　冒　観　需　” 冒　　冒　　罰　　轄　　騨　　響　　冒　　”　　齢　　聯　　購
06850コイン　　　　　　　　　　　　侃 音　　20．019　　20 　　　　　　　1　　1一　　一　　愉　　輔　　幣　　卿　　脚　一　　ロ　　一　　柵　　暁　　齢　　騨　　口　　”　　圏　　一　　一　　嚇　　嚇　　膚　　卿　　ρ　　一　　盟 　　　　　　　　　　1　　1需　　需　　騨　　辮　　脚　　一　　一　　謄　　葡　　榊　　騨　　葡　　榊　　僻　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　隔　　葡　　禰　　備
幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　轄　輯　脚　一　一　胴　輔　“　圏　一　圃　順　榊　卿　一 胴　　臓　　騨　　一　　一　　胴　　榊
06851こう　　　　　　　　　　　　鴇 膏　4磁　4．763　154
?
43　　　69　　208　　　12　　122　　　　9　　　27　　　　1 47　　113　　　70　　　40　　　65　　　86　　　？0
G6851 圓　　　1　0．049　　1o 　　　　　　　　　1爾　　一　　禰　　騨　　騨　　一　　隔　　一　　謄　　隔　　”　　鞘　　卿　　脚　　一　　唱　　冒　　一　　一　　庸　　脚　　，　　一　　■　　冒　　一　　欄　　齢　　幣　　，
輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　儒　騨　辮　凹　一　需　騨　”　一　響　一　槻　縣 一　　冒　　需　　需　　幣　　一　　冒　　罷　　齢　　需 一　　　一　　　一
06854嵩〈～気臓〉　　　　　　　組 爾　　110．5婆3　　30 11　一　　一　　一　　魎　　縣　　騨　　騨　　”　　一　　曹　　一　　柵　　嘱　　轍　　卿　　鱒　　”　　圏　　一　　一　　齢　樽　　騨　　卿　　一　　一　　■ 　3　　　　　　　6　　　　3楓　　需　　騨　　弾　　騨　　冒　　一　　謄　　需　　舶　　轍　　幣　　”　　鞠　　卿　　一　　圏　　一　　一　　一　　繭　　酔　　嚇　　需　　繍　　糊
一　　一　　欄　　榊　　囎　　咽　　一　　隔　　騨　　一　　僻　　昌 胴　　齢　　艀　　一　　一　　胴　　輔　　脚　　“
06856興脅嚇　　　　　　　　　　　K1　企 饅　　20．099　　20 　　　　　2冒　　罷　　儒　　輔　　静　　輸　　魍　　一　　層　　一　　冊　　補　　襯　　騨　　騨　　μ　　一　　一　　一　　胴　　一　　馴　　騨　　騨　　一　　一　　鴨　　廟　　噌　　樺
榊 輔　腸　一　一　一　一　齢　一　■　一　回　齢　囎　騨　醤　一　嚇 脚　　一　　一　　稠　　輔　　騨　　一　　一　　需　　粥　　輔　　騨　　辮　　曹　　一　　一　　静 鞠　　騨　　｝　　畠 ■　　　一　　　，
0お859行為　　　　　　　　　　　　蹴 脅　　10．010　　1o 1 1
G6859 画　　　1　0．0噸9　　1 0 1 　1
｣　　一　　曹　　一　　冒　　繍　　卿　　鱒　　一　　一　　翻　　曹　　謄　　胴　　騨　　鞘　　贈　　哨　　「　　一　　一　　一　　曹　　■　　需　　胴圃 嚇　　　　　　　　　一　　冒　　扁　　脚　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　μ　　一　　一 襯　　，　　一　　冒　　冒　　襯　　騨　　一　　一　　■　　闇 一　　一　　需　　繭　　輔　　鞘　　獅　　r　　■　　一　　一　　需　　隠　　齢　　轡　　鵯　　凹　　一　　一　　一　　陶　　鱒　　側　　脚　　鍾　　一　　冊　　隔　　幣　　即
06860合意　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　2　0一　　凹　　一　　層 　2轄　　靴　　幣　　”　　幽　　圏　　噛　　層　　用　　輔　　騨　　鱒　　一　　層　　一　　胴　　幅　　彌　　鞘　　弾　　卿　　冊　　需　　騨　　齢　　轄　　騨　　一　　一　　罷 　1　　　　　　　　　　　　　1冒　　槻　　僻　　聯　　順　　凹　　一　　需　　胴　　齢　　鼎　　彌　　【　　即　　曽　　曽　　曹　　謄　　謄　　胴　　騨　　隣　　粥　　鱒　　鱒　　m
印 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　一　一　圃　嚇　擶　騨　凹　一　謄　隔　即　唱　一　盟　胴　齢 一　　需　　圃　　輔　　騨　　一　　一　　輔　　齢　　郭　　騨　　ρ　　層　　一　　一　　瀞　　齢
06861こういう　　　　　　　　　　　鴇 音　2262。192　1124 29　　　51　　　68　　　　3　　　52　　　　8　　　13　　　　23 　　　51　　　26　　　12　　　26　　　45　　　34
”　　“　　一　　一　　一　　噺　　儒　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　卿　　縣　　騨　　停　　一　　幽　　一　　曹　　一　　冒暁　鴨　　輸　　，　　一　　冒　　需　　齢　　一　　曽　　冒　　観　　需　　騨　　騨　　一 胴　　騨　　脚　　一　　謄　　罰　　贈　　即　　曽　　曽　　層　　囲　　榊　　精　　”　　騨　　一 ■　　薫　　彌　　榊 一　　一　　冒　　冊　　隔　　鵯　　悔　　鱒　　一　　畳　　冒　　盟　　輔　　輔　　榊　　鞘　　一　　層　　曽　　盟　　罰　　楠　　騨　　騨　　圏　　ロ　　翻　　胴　　禰　　榊
oε864強移1　　　　　　　　　　　鶏 欝・　30．029　　3o 　　　1　　1　　　　1圃　　桶　　輔　　糟　　朝　　即　　幅　　一　　一　　網　　顯　　聯　　”　　P　　－　　r　　胴　　槻　　瀞　　騨　　朝　　圏　　一　　一　榊　　擶　　解　　騨　　凹　　圏 　　　1　　　　　1　　　　　1冒　　柵　　騨　　榊　　網　　騨　　一　　一　　一　　齢　　瀞　　楠　　繍　　齢　　騨　　“　　騨　　艦　　凹　　層　　胴　　扁　　嚇　　需　　嚇　　【
僻　　｝　　圏　　一　　繍　　輔　　“　　卿　　一　　－　　齢 一　　曹　　冒　　一　　輔　　噺　　曽　　冒　　團　　輔　　輔
06867後援　　　　　　　　　　　　K1 趣　　20．099　　22 1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
日　　需　　騨　　騨　　髄　　胴　　一　　欄　　騨　　P　　曹　　需　　鯛　　葡　　常　　欝　　芦 一　　圃　　冒　　嚇 騨　　即　　階　　圏　　r　　一　　隔　　需　　騨　　騨　　卿　一　　冒　　冒　　扁　　鴨　　轄　　韓　　甲　　一　　一　　一　　嚇　　聯　　騨　　一　　凹　　冒　　冒　　騨 一　　聯　　，　　μ　　一　　一　　観　　嚇　　襯　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　騨　　騨　　凹　　一障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　僻　騨　騨　一　需　齢　靴　騨　一　一　隔　噺　騨　P
06868公演　　　　　　　　　　　　継 音　　10。010　　11 1 1
06868 薗　　20．099　　21 　　　　　1　　　　　1胴　　榊　　僻　　，　　一　　一　　層　　■　　隔　　彌　　榊　　鞘　　曽　　一　　，　　「　　順　　轍　　噌　　一　　層　　一　　捌　　順　　樽　聯　　μ　　一　　一　　一 　　　　　1　　1嚇　　需　　弾　　”　　糊　　一　　盟　　静　　轍　　騨　　轡　　”　　脚　　凹　　一　　謄　　一　　一　　齢　　轍　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一
馴　　一　　胴　　齢　　欄　　”　　一　　一　　圃　　輔　　購 圏　　胴　　一　　”　　哺　　曽　　冒　　伽　　襯　　榊　　旧　　昌
06872効果　　　　　　　　　　　　区1 琶　　60．058　　51 2　　2　　2 2　　2　　　　1　　　　　　　1
068？2 團　　50。247　　51 　　　1　　　　　　　1　　3髄■騨翰卿｝唱一一層寵轄“”一一用需需卿｝一一冒帽騨鞠即曹一 　1　　　　　　　　　1　　2　　1隔　　瀞　　齢　　齢　　”　　曽　　冒　　罷　　胴　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　盟
榊 扁　　印　　騨　　一　　冒　　冒　　騨　　騨　　■　　一　　冒　　軸 騨　　一　　暫　　弼　　解　　ρ　　一　　一　　曹　　粥　　榊　　需　　咽　　一　　一　　囲　　静 榊　　幣　　騨　　昌
06874豪華　　　　　　　　　　　　陛3 膏　　三〇．010　　1 2 1 1
06874 麗　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
軸　　輔　　，　　一　　一　　盟　　麟　　階　　一　　一　　鼎　　椿　　櫛　　脚　　一　　一 騨　　一　　卿　　一　　隔　　桐　　輌　　咽　　凹　　一　　一　　冊　　需　　聯　　紳　　一　　一 一　　葡　　需　　尊 一　　一　　一　　謄　　胴　　扁　　嚇　　一　　一　　一　　一　　團　　層　　輔　　常　　“　　圏　　一　　圃　　囲　　齢　　停　　騨　　曹　　需　　盟　　騨　　瀞　　｝　　曽 曹　　一　　一　　嗣　　齢　　騨　　謄　　一　　冒　　隔
06376公開　　　　　　　　　　　　　蹴 画　　20．099　　23 1　　　　　1
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　騨　一　一　冨　騨　輔　P　一　曹　一　楠　騨 一　　冒　　罰　　韓　　唱　　一　　一　　騨　　駒　　鞘　　”　　一　　一　　一　　隔　　静　　朧 一　　一　　一　　冒 儒　　襯　　轄　　騨　　■　　一　　噛　　一　　層　　葡　　鞘　　即　　一　　一　　一　　胴　　弼　　齢　　嘩　　凹　　一　　一　　旧　　騨　　榊　　一　　一　　一　　一　　漏
06879郊外　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
068？9 画　　　1　0．〔｝曝9　　1 o 1 1
r　一　一　嚇　齢　唱　一　一　一　齢　騨　脚　一　一　寵 鞘　　一　　一　　一　　齢　　脚　　一　　一　　一　　隔　　需　　脚　　一　　一　　圏　　一　　冒 嚇　　辮　　｝　　P 一　　一　　一　　儒　　需　　”　　軸　　一　　一　　一　　醜　　輔　　頼　　轡　　P　　一　　回　　剛　　欄　　幕　　”　　曹　　一　　一　　需　　常　　輯　　一　　一　　一 冊　　鼎　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　葡　　嚇
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　2冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　騨　　噌　　騨　　鵯　　噛 　　　2鱒　　柳　　糟　　幕　　齢　　輔　　葡　　需　　曹　　需　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒 2 　5
1 1 1 1
冒　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一@1 膏・行為　監
1　　　　　　　　　齢　　需　　葡　　葡 　　　　　　　1糖　　常　　曹　　曹　　輯　　唱　　噂　　弊　　鱒　　一　　一　　騨　　一　　嘔　　一 　　　1一　　一　　昌　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　幽　　幣　　噂　　鱒　　轄　　幕　　騨　　鞘 　　　　　　　1鴨　　欄　　需　　禰　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　冨 1 醐i
一　　圏　　一　　即　　”　　一　　騨　　噂　　一　　嘗　　弊　　嘩　　嘩　　噌 轡「脚欄柳需謄一一一唱輯巴鴨槻一一一一幽幽噸鞘鞠
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 音1合意
一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　爾　　一　　一　　冒　　騨　　冒 隔　　一　　暫　　需　　胴　　ロ　　謄　　隔　　一　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄一　　　謄　　　一　　　一 曹　　一　　9　　一　　卿　　鱒　　騨　　幣　　輔　　願　　鴨　　艀　　需　　嚇　　騨 隠　　　開　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一 一「一曹一曹悼轄補曜圃一一薗艦r尊聯需闇”曹曹幽
46　　　26　　　43　　　21　　　48　　　20　　　2234　56　76　6023　　　80　　　57　　　31　　　3576　66　55　29183　荏2　　1 膏にういう
需鼎湘幣頼”悼”　脚脚騨｝．r，一 謄r．站r嘩噌嘩齢輯”樺鞘購即齢　　隔　　幣 P　　一　　鱒　　弾　　騨　　嘩　　嘩　　一　　弊　　脚　　一　　幣　　障　　朧　　臆　　隔　　静　　謄 謄　　　騨　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曽　　　曽 需司柳幕楠湘一一一一鵯鴨輔聞屋一一一一一”． ?晶冊
1　　2 2　　1 1　　　　　1　　1 1　　1　　1 q 音験引
．冒冒冒一一冨一一　一　一　一　一　■　一 」■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　需　　　一　　　謄　　　冒　　　P 冒　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　P “：曹即門一轍需”糟一一一6一一 甲　　脚　　卿　　一　　臆　　謄　　隔　　圏　　一　　謄
1　　1 1　　1 2 2 2 　1諱C後援
輔」嚇静一＿＿＿＿一騨一需＿＿＿＿＿＿鱒頼縣需＿
1
楠　　需　　騨　　轄　　騨　　幣　　一　　鱒　　騨　　｝　　騨　　甲　　騨　　騨
@　　i
噂　　騨　　騨　　鞘　　脚　　”　　脚　　鵯　　幣　　柳　　輔　　静　　襯　　儒　　冒　　冒　　欄　　冒
@　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　隔　　鱒　　噂
@　　1
騨　　駒　　囎　　聯　　常　　帯　　齢　　卿　　幣　　幣　　輔　　輔　　湘　　幣
@　　1 膏i蠣
1　　1 　　　1　　　　　1一　　齢　　儒　　齢　　齢　　騨　　贈　　轄　　靴　　卿　　柳　　噌　　齢　　” 　　　　　　　2弾　　鞘　　幕　　簿　　幣　　幣　　輔　　齢　　幣　　騨　　隔　　鴨　　帰　　一　　一　　一　　冒　　曹 ．1　　1 2 画i
朧　　齢　　脚　　脚　　一　　胃　　脚　　脚　　｝　　弾　　四　　「　　圏　　謄　　一 ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　”　　一　　嘔　　騨　　m　　脚　　孕　　一 憎　　阜　　”　　騨　　補 ?
1　　　　1　　2　　2 3　　　　3 1　　4　　1 2　　1　　2　　1 4　　2 奮勅果　匿
2　　1　　1　　　　1 1　　1　　2　　1　　　　齢　　葡　　幣　　轄　　静 　　　2　　3鴨　　簡　　鴨　　解　　隔　　艀　　卿　　輔　　静　　需　　曜　　謄　　謄　　需　　一　　一　　一　　一 1　　1　　2　　1 5 圏i
襯偏需需繍艀憎静輔湘榊騨鞠一一曽一一@1 1 1 一　　一　　一　　曹　　鵬　　嘔　　唱　　簿　　障　　購　　脚　　柳　　輔　　轄　　轄@　　1
需　　疇　　齢
@　　1
「倒豪華
1 1 1 1 i
?
一　　一　　冒　　一　　■　　需　　囲　　闇　　冒　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　轄　　陣　　圏　　｝　　昌 謄　　　冊　　　冊　　　需 一　　　胴　　　騨　　　冒　　　一　　　一　　　回　　　”　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　9　　　一　　　一 曽　　脚　　一　　脚　　脚　　常　　幣　　卿　　需　　観　　襯　　騨　　隔　　繭 司
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 画1公開
」幣　　幣　　一　　鞘　　鱒　　噌　　凹　　一　　甲　　卿　　臼　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　回　　一 一　　　昌　　　一 幽　　幽　　騨　　鱒　　一　　噂　　”　　一　　甲　　曽　　鵯　　郁　　齢　　需　　冊　　一　　冊　　翻 欄　　一　　冒　　隔　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　昌　　■　　甲　　申
1 ? 1 1 1 膏i郊外
1 1　　　幣　　輔　　楠 　　　　　1齢　隔．齢静胴齢．静艘一謄圃　一　一　一一一一暫 1 1 画i　　　　　冊旧ロー幽瞥騨鴨”ゐ冒冒一曹
需　　一　　網　　需　　需　　鱒　　瀞　　襯　　襯　　謄　　需　　儒　　備　　脚　　嘗　　脚　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　1　　3 3　　1 1　　3
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　楠　　鱒
@1　　　　3 3　　1 　5ｺ・豪快?
一　　一　　騨　　騨　　朝　　”　　騨　　鱒　　騨　　騨　　鞘　　輯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　” ”　　曽 一　　騨　　鵯　　騨　　脚　　騨　　馴　　”　　障　　”　　膚　　”　　擢　　謄　　一　　隔　　回　　一 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　騨　　「 摩補癩応一一幽一一偏鼎一一曹一魑噂鞠艀需，騨．
　2一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　鴨　　縣　　観　　需　　輪　　需　　騨　　補 2　一　　　冒 　　　　　2．
黶@　．　一　　　一　　　一　　　一　　　一
　　　　　　　2噂鼎曜静．一一　一 2
、　　一縛脚需冒一曹一一凸凹一一一一曽唱単彌補騨
　　　　　　　2需　　常　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　瀞　　幣　　鞘　　騨　　齢　　幣　　”　　騨　　聯　　一 　　　2，　　撃　　一　　一　　謄　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 2 遜譲掌費
「　　一幽髄襯闇謄一曽一騨鯖輔冊冊一一薗嘗鱒，脚
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 ．1　　1 2 音1効果的
1
1
1
???
07389
073se
O7391
07392
07393
073sc
O7395
07397
07399
074ee
箆虚し 騒顯注詫
午後3時30分・　　　　　　　　　K1
午後3蒔20分　　　　　　　　　X1
557－4126　gl
午後10時　　　　　　　　X1
飼々人　　　　　　　　　Kl
心地よい　　　　　　　　　　W3
小耳　　　　　　　　　　W1
九日間　　　　　　　　　91
午後8時03分　　　　　　　　Xl
午後8時15分置　　　　　　　K1
種　　CH　類　CH　曜　　時　　長　．L串　　．媒
?…?…?…?…???…?…?…?…?
0報フ金18一・　一90－8．0「男
0報フ金18一一90－8。0男
0　／S　朝　金　 12一　一60　－8．O．実
0撮引水18一一90．LIOO男
0一フ月12一一60－100男
0　報　総　金　i2一　一30　－1．1　男
0スト朝土0－91L－1．1男
0報総t6一」90－100男
0教東金12一一30－3．7テ
0　／s　東　土　18一　一90　－8．0　テ
???
07403
074｛｝4
07407
07409
7412
07413
07414
07415
07416
07417
晃出し． 甕獲・最露臨
ここらあたり
ここらへん
心当たり
心得る
志す
こころの旅につぼん
心ばかり
心緬い
試み
試みる
冒1
騰
織
冒2
冒2
H1題
腎3
響3
腎1
W2
種CH類C魏旧時畏．ｦ．．．．旧
悪　0ストT火12一．一60－100男
茎　0膨隆火18一一60－100女
義　0ストフ火0－91一一1．1女
膏　0パフ木18一一60－100男
膏　oバ東土18一一go－8．o男
盛　0教東漁6一一・15弓ほテ
音　　　〔｝　教　総　火　12一　一15　－3。？　男
奮　　　0　スト　朝　木　　6一　一60　－3．？　男
音　　　0　肇蔓　総　水　18一　一60　－100　男
音　　　 0　教　教　水　18一　一15　－1．1．男
202　　　　［i〕　本纒fΣ→卜膏顧語彙差簑
本爾 CM 番総のジャンル チャンネル
念望 嶺現 敦霜・　一輪　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス峯 闘HK　　結HK　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 箆と旨し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甕藝・贔隅　5主暑己 翻弓度数比率　回雪 鰻　運　　　鞍養　　　実滝　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ紛麹 轄舎　　　鞍霜　　テレヒ　　下3S　　テレヒ　　　轄目　　　東窟
06go6交機〈交適機動隊〉　　　　　　組　組 音　　20．019　　10 2 2
顧　　鞠　　噌 r　一　一　一　一　一　一　冒　暫　層　一　一　謄　一　圃　圃　欄　寵　稠　一　齢　齢　需　需　”　鵯　糊　脚　一　一　一 一　　一　　一　　■　　輔　　鴨　　鞘　　齢　　胴　　轄　　臓　　僻　　脚　　騨　　，　　騨　　圏 一　　　一　　　唱　　　一 一　　一　　P　　騨　　騨　　辮　　噸　　騨　　常　　”　　停　　即　　轄　　甲　　騨　　幽　　幽　　，　　脚　　卿　　轡　　｝　　騨　　P　　隣　　唱　　靹　　騨　　昌　P “　　圏　　”　　願　　鱒　　需　　一　　脚　　脚　　一　　需　　静　　繭　　擶　　擶　　葡　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06908高気圧　　　　　　　　　　　組 音　　110。107　　6o 11 2　　　　5　　1　　　　2　　1
稠　　嚇　　輔 需　聯　騨　脚　r　一　一　一　響　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　囲　一　一　鴨　冒　寵　漏　静　齢　輪　噌　騨 一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　鯛　　暫　　鴨　　一　嗣　　崩　　繭　　輪　　粥　　齢　　齢 騨　　構　　鞠　　榊 紳　　騨　　”　　葡　　鼎　　需　　柳　　葡　　獅　　柵　　葡　　輔　　幣　　静　　鞘　　轄　　精　　鞘　　齢　　鱒　　需　　繭　　騨　　繍　　齢　　齢　　鞠　　需　　輔　　幣 鞘　　僻　　鵯　　騨　　葡　　榊　　需　　葡　　輔　　需　　”　　酔　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鼎
06911貯留心　　　　　　　　　　　X1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　1 2
一　　　一　　　一 嶺　襯　輔　騨　騰　騨　贈　卿　ψ　一　P　騨　”　嘩　略　脚　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　輪　葡　禰 脚　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　翻 楠　　罷　　冒　　冒　　一　　冒　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　冨　　一　　嚇　　盟　　鴨　　■　　■　　胴　　需　　一　　一　　葡　　轄　　網　　隔　　網　　需　　稠　　一 ■　　聰　　鯛　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鞠　　齢　　鼎　　韓　　鼎　　嶺
06912抗議する　　　　　　　　　　瑚 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　1
一　　　一　　　一 ■　冒　囎　一　輪　齢　願　儒　”　幣　噌　噛　齢　齢　”　噌　欝　騨　一　脚　圏　謄　一　一　一　圏　一　一　一　一　粥 輔　　噛　　齢　　騨　　幽　　一　　謄　　騨　　四　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　P　　鯖　　一　　鞭　　轄　　欄　　鼎　　帽　　一　　一
06914高綴　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　30 1　　1　　　　1 1　　　　　　　　1　　1
騨　　｝　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　稠　　鯛　　”　　輪　　擶　　臆　　静　　齢　　胴　　葡　　榊　　齢　　噛　　齢　　騨　　構　　｝　　韓　　脚　　一　　一　　讐　　一　　一　　一 圃　　隔　　齢　　隔　　鱒　　鱒　　噛　　帽　　鞠　　m　　”　　一　　｝　　聯　　騨　　順　　” 卿　　”　　一　　一
一　　一　　一　　騨　　一　　r　　芦　　騨　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　｝　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　一　　糟　　糟　　聯　　噛　　常　　楠　　幡　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
06916高級住宅地　　　　　　　　　組 音　　20、019　　2o 1　　　　　　　1 2
齢　　鱒　　繍 甲　甲　一　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　胴　胴　鯛　静　朝　齢　粥　粥　縣　鴨　顧　齢　幣　騨　騨 一　　一　　一　　一　　層　　一　　隔　朝　　偏　　儒　　襯　　一　　冒　　稠　　隔　輔　　榊 輔　　齢　　禰　　” 脚　　騨　　鴨　　需　　輔　　鵯　　需　　”　　輔　　隔　　鞘　　齢　　鞘　　卿　　齢　　騨　　齢　　弊　　轄　　噌　　繍　　糟　　轄　　一　　騨　　欝　　鵯　　鞠　　鱒　　購 鱒　　欝　　轄　　幣　　齢　　静　　齢　　騨　　轄　　鞠　　齢　　”　　冒　　胴　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　騨
06919星駕　　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
06919 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　囲 扁　輔　需　一　静　構　鱒　鞘　り　一　P　P　唱　鼻　騨　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　隔　鵯 脚　　”　　鞠　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　冒 櫓　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　層　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　＿　　一　　膳　　膳　　一　　鴨　　一　　冒　　脚 ロ　　一　　一　　一　　回　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　聯　　榊　　騨　　需　　需　　鞭　　一
06924興銀　　　　　　　　　　　　区1　企 画　　20．099　　22 2 2
一　　一　　圏 胴　朝　襯　鼎　隔　需　麟　購　卵　鞘　η　一　解　騨　簿　噌　一　開　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　一　粥 需　　縣　　”　　騨　　購　　一　　蝉　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　即　　噂　　鱒　　鞘　　縣　　揃　　輪　　轄　　鴨　　一　　一
G6928舷蜜掌宙　　　　　　　　　　封1 画　　40．198　　ユ0 4 4
一　　一　　一 鵬　　翻　　輔　　葡　　熊　　幣　　帽　　隣　　”　　｝　　一　　即　　卿　　幣　“　　辮　　一　　甲　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曹　　冒　　一　　胴　　盟　　騨 襯　　需　　”　　欝　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　圏　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　■　　■　　冒　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　冒　　冨　　謄 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　8　　蝉　　甲　　“　　卿　　鱒　　轄　　繭　　輔　　噛　　扁　　扁　　一　　盟　　一
06935禽計　　　　　　　　　　　　区1 膏　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　一　　輪 禰　輔　榊　囎　構　幣　唱　脚　一　一　一　一　騨　ρ　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　用　胴　朝　脚　齢 騨　　騨　　騨　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　■　　　冒　　　一 嚇　　一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　－　　儒　　扁　　一　　一　　隔　　隔　　謄　　一　　一　　鯛　　偏　　欄　　論　　膚　　一　　補　　齢 需　　順　　胴　　輔　　圏　　團　　胴　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　鱒　　榊　　齢　　齢　　静　　囎
G693？援縫者　　　　　　　　　　　置1 膏　　20．019　　20 2 2
”　　齢　　需 “　甲　一　一　一　一　昌　一　，　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　剃　冒　隔　鴨　静　輪　嚇　需　轄　需　隔　鱒　轡 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　一　　葡　　膳　　一　　一　　囲　　網　　騨　　鼎 輔　　儒　　縣　　需 轄　　嚇　　輪　　椿　　酔　　鳴　　楠　　嚇　　隔　朝　　鯛　　葡　　襯　　鴨　　轄　　葡　　榊　　榊　　欄　　隔　　需　　鼎　　縣　　榊　　備　　齢　備　　隔　　繍　　弾 轄　　鱒　　輔　　鞘　　輔　　縣　　需　　鵯　　禰　　需　　葡　　桐　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　脚　　卿　　”
06939観継総銭　　　　　　　　　　蟻 音　　1D．o玉0　　1o 1 1
G6939 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　　一　　　一 一　覇　輔　葡　需　騨　齢　購　”　脚　騨　轄　解　騨　弊　鱒　騨　鞘　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　胴　一 輔　　需　　騨　　聯　　脚　　一　　，　　騨　　即　　P　　口　　騨　　脚　　，　　一　　一　　一 一　　一　　甲　　一 一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　P　　騨　　噌　　鞠　　弾　　樺　　騨　　鼎　　騨　　葡　　網　　齢　　一　　一
06942攻慰　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　　80 1　　　　　　　　　　　　1　　9 1　　1　　5　　3　　　　1
需　　齢　　齢 静　鱒　騨　騨　騨　卿　P　騨　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　一　冒　一　一　一　圃　需　謄　輪　冊　膚　輔　備　榊 “　　“　　騨　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　一　一　　一　　曹　　一　　一　一 一　　　一　　　一　　　一 回　　需　　謄　　一　　旧　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　一　　嚇　　扁　　粥　　層　　幡　瀞　　層　　鴨　　需　　層　　欄　　寵　　縣　　騨　騨 静　輔　　揃　　鰯　　■　　伽　　盟　　冒　　鯛　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　咀　　卿　　脚　　帯　　鱒　　騨　　榊　　需　　柵
06950高校　　　　　　　　　　　　K1 膏　　100．097　　7o 4　　5　　　　1 2　　4　　3　　1
G6950 画　　　10．｛｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　口 囲　　嘘　　楠　　葡　　嚇　　嚇　鼎　　轍　　綱　　需　　翰　　騨　　需　　齢　　輸　　鞘　　榊　　欄　　脚　　襯　　脚　　鞠　　脚　　脚　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一 盟　　一　　嚇　　需　　騨　　騨　　轄　　静　縣　　卿　　隣　　騨　　需　　”　　韓　　”　鼻 ”　　騨　　解　　騨 脚　　“　鵯　　鵯　　刷　　甲　　鱒　　噌　　騨　　一　　｝　　甲　　嘗　　一　　P　　一　　ρ　　一　　騨　　｝　　一　　讐　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　■　　P　　曽　　一　　一　　謄　　P　　騨　　四　　卿　　鱒　　幣　　騨　　轄　　鞠　　葡　　謙　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
06954属校時代　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
”　　齢　　齢 騨　淵　騨　｝　帯　瞠　r　咽　’　P　一　一　P　嘗　噂　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　櫓　襯　葡　輔 鱒　　轄　　一　　P　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　－　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幡　　一　　隔　　翻 謄　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　階　　欄　　常　　騨　　齢　　騨　　輔
06955高校生　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　4o 2　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　3
06955 緬　　　エ0．049　　1 o 1 1
冒　　盟　　嚇 刷　繍　縣　”　幕　需　顧　榊　”　鞘　騨　騨　韓　樺　“　”　，　，　一　幽　一　P　一　一　一　一　一　一　冒　葡　” 齢　　榊　　鵯　　贈　　脚　　謄　　脚　　一　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　P　一　　一 一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ 一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　一　　騨　　辮　　辮　　樺　　常　　騨　　需　　需　　桶
06950罵校ルーキー　　　　　　　H1 音　　20．Oig　　1o 2 2
騨　　騨　　騰 咽　糊　騨　甲　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　冒　一　帽　冒　網　瀞　隔　静　齢　輔　齢　騨　” 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鴨　　醜　　冒 一　　幡　　一　　酔 楠　　帽　　踊　　胴　　－　　網　　儒　　冒　　儒　　盟　　隔　　静　　胴　　補　　輔　　扁　　桶　　齢　　隔　　騨　　一　　楠　　願　　縣　　隔　　需　　輔　　葡　　網　　繭 徽　　鵯　　嚇　　胴　　榊　　齢　静　　輪　　庸　　儒　　一　　謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”
06964口座　　　　　　　　　　　　　嵐 齊　　50．〔｝嘆9　　3 o 3　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　1　　3
G6§6婆 画　　　10．G唾§　　1 0 1 1
冒　　嚇　　嚇 臓　備　輪　轄　朧　齢　購　騨　ρ　騨　四　一　辮　｝　，　一　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　圃　回　需　嚇　鴨　需 騨　　糟　　輯　　甲　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　〇　　一　　一　ロ 一一一一一一一一一一一昌圏謄一昌一一傅脚騨即簿齢常需
G6§δ7交差点　　　　　　　　　　　組 齋　　40．039　　21 2　　2 2　　　　　　　2
，　　卿　　轡 ＿　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　一　　一　　罷　　襯　　一　　転　　粥　　粥　　軸　　轍　　輔　　隔　　轍　　鞘　　騨　　騨　　騨　　嘗 一　　曹　　一　　冒　　胴　　囲　　”　　冒　　一　　■　　一　　酔　　哺　　胴　　翻　　富　　軸 一　　舶　　繭　　鼎
”　　輔　　葡　　鵯　　偏　　需　　嶺　　槻　　隔　榊　　補　　輔　　脚　　榊　　葡　　需　　襯　　縣　　輔　　嚇　　需　　胴　　輪　　縣　　輔　　簡　　榊　　嚇　　輪　　騎 轄　　鞘　　隔　　鱒　　舶　　僻　　幣　　禰　　轍　　瀞　　需　　嶺　　鯛　　静　　帽　　需　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　■
G6968蜂酸球　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
G6968 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
騨　　卿　　聯 騨　脚　騨　卿　購　凹　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　盟　盟　嚇　層　鱒　顧　輔　湘　轍　齢　静　卿 騨　　ρ　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一 一　　圃　　層　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　圃　　隔　　罷　　縣　　廟　　一　　輪　　一　　襯　　楠　　刷　　榊　　脚　　粥　　需　　舶　　禰　　輔　　榊　　齢　“ 順　　輔　　輔　　葡　　寵　　儒　　縣　　桐　　榊　　禰　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　甲　　騨
G6§69義塾球数　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　10 2 2
G6§69 画　　　6　0．296　　1 0 6 6
輔　　齢　　齢 榊　騨　騨　騨　脚　鱒　脚　一　一　騨　一　”　脚　騨　髄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　朝　一　静　齢　腕 解　　幣　　“　　騨　　一　　一　　一　　圏　一　　8　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　謄　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　回　　一　　■　　胴　　罷　　襯　　胴　　囲　　■ 胴　　－　　扇　　層　　冊　　一　　一　　冒　　鯛　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　脚　　一　　騨　　甲　　幽　　”
06970仁多酸球増力口　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 脅　　10．010　　10 1 1
06970 画　　　10．049　　10 1 1
■　　爾　　稠 輔　”　需　臆　齢　楠　榊　榊　炉　弊　“　旧　脚　騨　鞘　騨　騨　”　瞠　圏　一　一　圏　一　一　冒　冒　胴　一　胴　嶺 齢　輔　　齢　　精　　”　　P　　“　“　鵯　　脚　　需　　，　　脚　　”　　一　　”　　甲 一　　，　　一　　一 一　　甲　　β　　騨　　脚　　P　　噂　　唱　r　　，　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　咽　　鵯　　μ　　騨　　騨　　卿　　常　　輔
06971講師　　　　　　　　　　　　薮1 灘　　20．099　　20 2 2
需　　顧　　脚 榊　噌　韓　｝　隣　ρ　一　一　一　一　一　一　一　昌　畠　曹　一　圏　一　一　一　謄　一　一　闇　層　侑　曽　囎　備　辮 幣　　”　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　謄　　圃　　需　　一　　一　　一　　冒　　静　　謄　　隔　　一　　■　　一　　一　　囲　　翻 胴　　齪　　槻　　轄　　襯　　騨　　隔　　■　　鯛　　層　　謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝
069？2仔牛　　　　　　　　　　　　織 皆　　10．010　　1o 1 1
06972 癬　　　10。049　　11 1 1
需　　　帽　　　■ ■　一　嚇　静　網　鵜　葡　榊　“　顧　騨　僻　襯　弾　鞘　脚　鱒　鯛　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一 廟　　楠　　儒　　轄　　脚　　卿　　騨　　需　　鱒　　鱒　　一　　一　　騨　　即　　一　鵜　　， 騨　　m　　一　　昌 脚　　騨　　脚　　卿　　顧　　”　　騨　　辮　　韓　　騨　　騨　　噸　　昌　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　脚　　嘩　　略　　卿　　幽　　鱒　　騨　　鱒　　榊　　榊　　齢　　齢　　轍　　臆
06974瓢轟　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　3o 2　　1 3
齢　　鞘　　榊 ”　騨　卿　¶　囎　鵜　騨　騨　炉　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　需　謄　盟　隔　扁　嚇　鞭　葡　騨 騨　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　＿　　一　　哺　　一　　〇　　胴 襯　　一　　一　　一　　回　　一　一　　爾　　一　　膳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　甲　　即
06976甲子園　　　　　　　　　　　　K1　固 膏　　80．078　　6o 2　　　　2　　　　　　　1　　3 2　　1　　3　　1　　　　1
06976 画　　20．099　　20 2 1　　1
一　　一　　一 醤　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　罷　　一　　一　　鴨　　一　　隔　　顧　　胴　　榊　　齢　　鴨　　柳　　榊　　幣　　卿　　”　　”　　一　　幽　　一 一　　一　　一　　冒　　粥　　踊　　儒　　輔　　幡　　齢　　齢　榊　　繭　　胴　　鵬　　葡　　葡 薦　　胴　　軸　　備
葡　　粥　　鼎　　一　　襯　　楠　　鵯　　一　　冒　　齢　　齢　　縣　　需　　鴨　　鵯　　轄　　鵜　　幣　　禰　　胴　　轄　　騨　　鱒　　鞠　　導　　騨　　朧　榊　　静　　階 脚　　帯　　算　　一　　聯　　一　　脚　　悼　　脚　　騨　　轄　　輔　　需　　輔　　胴　　輔　　榊　　聯　　一　　■　　嚇　　鵬　　一　　一　　■　　冨
06977甲子園球場　　　　　　　　　　K1　固 音　　40。039　　3o 2　　　　2 1　　　　　　　3
06977 画　　　3　0ほ48　　2o 1　　　　2 1　　　　　　　2
???
07418
e7421
e7422
e7423
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1 1 1 1 1
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ﾃ　　幣　　弾　　”　　甲　　聯　　鱒　　噌　　鱒　　弊　　臼　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　曹
　　　1一　　一　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　需　　冒 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　鱒　　単　　鞘　　鞘　　鴨　　僻　　槻　　胴　　冒　　一
　1一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　｝　　鱒　　辮　　柳　　嶺　　需　　需　　需 　1鴨　　隔　　囲　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一 画：一嘘一唱一日一曹一一一一昌輯口口口口冒一一一圏薗
2 1　　　　　1 2 2 2 画1講師
一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　一　　曹　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　翻　　嚇　　囁@1
一　　層　　備　　一　　一　　冒　　冒　　齢　　騨　　需　　鼎　　幣　　騨　　締　　幣
@　　王
桶　　扁　　顧　　一　　冒　　一　　回　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　｝　　瀞　　鞘
@　　1
”　　柳　　柵　　胴　　謄　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　昌　　甲　　一
@　　　　1
謄　　鱒　　”　　騨　　鞠　　騨　　鞘　　樽　　齢　　葡　　μ　　需　　鴨　　一@1 需→一一一一噌樺常需一冨一一一■申騨騨瀞需擢一一
?????
　1簿　　需　　需　　輔　　葡　　鵬　　鞘　　葡　　輔　　噌　　湘　　輔　　欝　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　回　　一　　冒 　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　一　　脚　　常　　需　　”　　鴨　　一　　一 　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　r　　辱　　”　　常　　常　　齢　　層　　湘 　1需　　鴨　　鴨　　一　　一　　寵　　冨　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一 画1一」＿＿＿卿＿一＿＿一＿”脚”輔酵＿＿＿＿＿＿一
3 1　　2 1　　1　　1 1　2 1　　2 　1ｹ・工事
一　脚　仰　輯　噌　購　鱒　鞘　騨　幣　”　願　一　，　一　冒　一　冒　一　冨　一　冒　一　冒　網　冒 謄　　翻　　冒　　o　　一　　暫　　冒　　一　　一　　静　　騨　　需　　騨　　幣　　騨 輔　　嚇　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　静　　騨　　” 轄　　帽　　圃　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　甲　　騨　　縛　　騨　　一 鞘　　噌　　唱　　幣　　幕　　幣　　障　　椿　　層　　齢　　r　　隔　　哺　　騨
4　　1　　1　　1　　　　11　　2　　4　　1 1　　2　　4　　1 2　　6 6　　2
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　　　　　1　　1一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　㎡　　榊　　轄　　鱒　　騨　　”　　轄　　常　　隔　鞘　　齢　　幣　　騨 　1　　　　　　　　1噌　　騨　　”　　一　　鱒　　靴　　常　　弾　　弾　　鱒　　脚　　卿　　一　　一　曽 　　　　　2刷　　脚　　鞠　　脚　　鞘　　幣　　幣　　静　　幕　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　脚　　曹　帽　　購　　儒　　臆　廟　　”　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一 　2一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　榊　　”　　騨　　騨 画i
湘卿?詹ｪ田冒曹一昌弾需需静需一一一一一鞠幣”葡葡
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0745Z
O？454
07455
07456
07462
07463
e70s5
070s8
074？O
07472
見出し 騒組翻
50／S一セント以」二
腰縄
5欝25分
5時27分
小轟敏宏
小島英剣
5祉
51
51隼
50円
Hl
冒l
Kl
Xl
犠人
？1人
Ki
Kl
鍛
組
種C紹漿CH曜瞬畏旧制
皆　0報フ水〔〕一一90－8．◎男
音0バT土0－91一一1．1舅
画　G一朝金ひ一30一・1．1テ
懸　0報H宋0一一60－3．7テ
画　0一日金6一一60－8．0テ
画　0教総山6一一・60－8．0テ
音　0報当月12一一15－L1男
音　　　0　スA　禦　ニヒ　　6一　一30　－1．1　男
音　0芯東土12一一90－3．7女
雛　1パフ土12・・一90－8．0テ
???
07473
07474
e？476
0747？
07478
07479
07480
07481
0？482
07483
見出し 駆・翻魏
50円足らず　　　　　　　　　鍛
5週間　　　　　　　　　　X1
59歳　　　　　　　　　K1
55．5　X15秒　　　　　　　　　　組
53隼　　　　　　　　　　X1
53ミリ　　　　　　　　　l11
50代　　　　　　　　　　X1
57万人〈一なな｝〉　　　　　欝
種CH頚CH曜
　　　　　話
時長寧岬
町　0報朝金18一一90－100男
親　0一フ月6一一60－100女
画　　　0　／S　東　宋　12一　一6G－3．？　テ
衝　O淋H木18－91一一1GOテ
画　0報親月18一・一90－100テ
膏　0一教日6－91一一3．？女
画　0一日木6一一60一・3，7テ
警　0報日金6一一15－8，0女
琶　　　O　ノ～　朝　月　　0－　91一　一3．7　男
音　　　0　ス寧　棄　月　　0－　91一　一1．1　男
2θ4　　　　［1｝　本耀五→一奮膨…護醤彙表
取引． CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鵠現 敦育・　r綾　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 財H民　　袴H区　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
薔号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪藝・贔目註≧二二 二二度数　比皐　　標本 報　這　　　綾養　　　案昌　　甘　楽　　ティ鵯　　　リ”　　　騨ツ　　そφ捷 露台　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　轄臼　　　束京
069？9公式戦　　　　　　　　　　　試1 奮　　20．019　　1　　　　　　　輔　　輔　　顧　　榊 　o麟　　齢　　躰　　騨 　　　　　　　　　2一　　卿　　幽　　r　　騨　　■　　一　　冒　　一　　冒　　葡　　鯛　　胴　　藤　　幣　　陶　　鞠　　輔　　扁　　鴨　　鳴　　輔　　輔　　需　　柳　　輔　　襯　　陶　　轍　　幕 　　　　　2鴨　輔　鯛　擢　髄　一　一　謄　一　■　一　一　輔　鞘　需　隔　帽　擢　胴　一　一　一　一　騨　”　輔
臆　　需　　嚇 幣　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　圃　　鰯　　襯　　｝　　幣　　擶　　脚　　轄　　卿　　算　　幣　　噌　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　一
06982康次さん　　　　　　　　　　磁 膏　　50、〔嫉9　　1　　　　　　　一　　圃　　網　　層 　o一　　輔　　齢　　隔 　　　　　　　　　　　5鞘　　静　　輔　　輔　　葡　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
冒　　一　　嚇 齢　　齢　　聯　　旧　　P　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　層　　需　　嗣　　嚇　　一　　嚇　　隔　　騨　　鵜　　輔　　齢　　轄　　韓　　欄 一　　一　　瞠　　「　　冑　　薦　　葡
06986こうした　　　　　　　　　　　響3 膏　　　　　19　　0．184　　　　16 o 11　5　　1　　　　1　　1「 9　　4　　1　　3　　　　1　　1
06986 團　　　1　0．049　　1
? 1 1
一　　一　　圃　　－　　一　　層　　謄　　需　　一　　輔　　網　　囎　　葡　　胴　　隔　　幣　　隔　　需　　輔　　儒　　輔　　輔　　補　　嗣　　胴　　榊　　卿　　齢　　鴨　　輪一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　■　　鼎　　輪　　冑　　輪　　轍　　願　　一　　脚　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　鯛 一　　「　　昌　　畠　　一　　一　　曹 一　　　圏　　　一　　　一 幣　　柳　　隔　　庸　　鳴　　齢　　胴　　鷲　　幕　　需　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　輔　　＿　　一　　一
06989こうして　　　　　　　　　　　羅 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　圃　　膳　　謄　　鴨　　一　　胴鞘　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　盟　　一　　隔　　鴨　　補　　繭　　彌　　鱒　　単　　卿　　脚　　嘩　　即　　“　　η　　η　　P　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一 哨　　購　　欝　　聯　　”　　脚　　韓 卿　　嘩　　｝　　脚 回　　ロ　　謄　　需　　圃　　一　　帽　　需　　一　　層　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
06992校舎　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　14　　0，136　　　　　1 0 14 14
06992 1璽1　　　　　4　　0．198　　　　　20 4 3　　1
一　　－　　冒　　葡 齢　　”　　鵯　　榊　　輪　　躰　　単　　幣　　簿　　ρ　　噛　　轄　　脚　　一　　”　　騨　　鱒　　嘔　　幣　　脚　　｝　　，　　騨　　辮　　P　　”　　脚　　畠　　一　　■ 曹　　昌　　μ　　鱒　　畠　　欄　　鱒　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　簡一　　　一　　　冒 鵯　　需　　轄　　鱒　　鱒　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冊　　盟　　一　　■　　爾　　齢　　罷　　肺　　需　　騨　　輔　　瀞　　酔　　韓　　脚　　聯 r　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
06994公爵様　　　　　　　　　　　魚 奮　　50．049　　10 5 5
帽　　胴　　脚　　嚇　　撤　　鴨　　隔　　嚇　　輪　　輔　　轄　　薦　　”　　縣　　縣　　鞠　　酔　　幕　　鞘　　隔　　葡　　鴨　　欝　　噌　　噌　　榊　　鞠　　脚　　単　　騨 ｝　　唱　　噌　　構　　構　　脚　　噌　　”　　n　　η　　擶　　朝一　　　一　　　冒 罷　　粥　　縣　　葡　　轄　　頼　　一　　轡　　“　い　　口　　■　　一　　一　　■　　層　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　需　　冊　　伽　　刷　　禰　　鴨　　需　　榊 一　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　－　　　一　　　口
06995口叩　　　　　　　　　　　　額 奮　　14θ．136　　1o 14 14
一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　嚇　　需　　嚇　　需　　隔　　膚　　鞠　　輔　　鱒　　輔　　鳴　　鴨　　需　　需　　鞠　　欄　　隔　　朝　　開　　膚　　脚　　鞘 鞘　　齢　　轍　　繍　　鞘　　備　　輔　　揃　　贈　　幣　　隔　　一　　一一　　　一　　　口 冒　　圃　　儒　　胴　　鞠　　葡　　需　　靴　　卿　　幣　　騨　　即　　騨　　凹　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　隔　　隔　　胴　　葡 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　昌 咀　　　■　　　一　　　一
07003口奥道徳〈「公衆遵穂」のもじり〉　撤 音　　20．019　　1
???
2 2
圃　　謄　　髄　　冒　　需　　一　　需　　鴨　　隔　　隔　　鴨　　鴨　　隔　　鴨　　需　　需　　補　　瀞　　鴨　　隔　　鴨　　幕　　輔　　鵯　　噛　　鞘　　糟　　僻　　淵　　脚 噌　　鞘　　備　　噛　　繭　　鞘　　鼎　　轄　　常　　鱒　　齢　　一　　圃　　一一　　　一　　　一 一　　一　　一　　儒　　需　　脚　　騨　　噌　　騨　　弾　　卿　　騨　　騨　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　胴　　胴　　庸　　需　　襯 鼻　　輔　　旧　　韓　　騨　　一　　曽　　圏　　一　　曽　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　「 一　　　一　　　曹　　　一
07eo4公桑祭場　　　　　　　　　　嶽 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
嗣　　囲　　儒　　輔　　轍　　輔　　隔　　隔　　鴨　　輪　　幣　　麟　　轄　　鞘　　輔　　縣　　備　　躰　　騨　　齢　　幣　　贈　　即　　脚　　脚　　噌　　聯　　糟　　一　　， ρ　　購　　鞘　　脚　　脚　　欝　　曹　　騨　　騨　　噂　　躰　　庸　　層　　胴　　圃一　　　一　　　一 剛　　鰯　　補　　願　　常　　騨　　｝　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　，　　一　　一　　需　　縣　　葡　　齢　　備　　擶　　鵯　　” い　　蝉　　一　　P　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧 ■　　　曹　　　罷　　　口
07008交渉　　　　　　　　　　　　繊 音　　100．097　　60 8　．1　　　　　　　1 6　　　　1　　3
07008 圃　　　10．049　　10 1 1
一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　響　　胴　　一　　圃　　一　　一　　騨　　一　　扁　　襯　　盟　　柵　　翻　　騨｝　　即　　卿 ■　　一　　一　　ロ　　一　　擢　　冊　　協　　寵　　鼎　　需　　齢　　静　　噌　　艀　　鞘　　騨　　η　　騨　　騨　　唱　　昌　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　冒 需　　輔　　輔　　静　　齢　　鞘　　停　　脚　　”　　噛　　騨　　脚　　樺　　聯　　尊　　m　　幣 騨　　｝　　騨　　卿 哺　　脚　　冒　　層　　扁　　鴨　　一　　隔　　嚇　　輔　　■　　一　　一　　幽　　単　　傅　　轍　　【
07009工場　　　　　　　　　　　　撤 膏　　110．107　　5o 6　　　　　　　　　5 5　　1　　　　　　　1　　1　　3
圃　　冒　　■　　冒　　一　　哺　　層　　需　　需　　胴　　扁　　嚇　　需　　隔　　需　　儒　　嶺　　寵　　帰　　静　　隔　　隔　　楠　　情　　鵯　　騨　　輔　　轄　　贈　　静 躰　　噌　　囎　　需　　轄　　轄　　齢　　脚　　韓　　鞘　　輔　　需　　一　　一　　一　　圏　　■　　昌昌　　　一　　　一 一　　醜　　一　　隔　　鯛　　柳　　瀞　　鞠　　騨　　鞘　　騨　　”　　唱　　脚　　圏　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　胴　　庸　　需　　葡 顧　　輔　　卿　　鞘　　構　　曽　　一　　騨　　一　　一　　圏　　四　　幽　　口　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
07011工場専掌　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　1o 1 1
07011 画　　　10．049　　1o 1 1
ロ　　ロ　　冒　　一　　帽　　胴　　齢　　齢　　鷺　　静　　齢　　臆　　静　　彌　　繭　　”　　襯 榊　　瀞　　卿　　静 甲　　一　　脚　　騨　　階　　凹　　騨　　r　　一　　脚　　一　　圏　　一　　一　　囁　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　隔　　曹　　胴　　謄　　冊　　一　　冊　　棚 開　　層　　冊　　一　　圃　　胴　　嗣　　隔　　謄　　冊　　一　　一　　障　　騨　　辮　　椿　　需　　儒　　輔　　稠　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　一禰　　鞠　　需
O？016
“　　卿　　即　　一　　圏　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　9　　胴　　輔　　脚　　襯　　蔦　　齢　　齢　　樺　　齢　　騨　　即　　｝　　騨　　一　　一　　階　　一　　一
R辛斜　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　1o 3 3
070i6 画　　　1．0．0娃9　　1 o 1 1
P　　一　　一　　9　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　圃　　隔　　一　　圃　　囲 一　　鴨　　隔　　鴨 葡　　鴨　　熊　　需　　幣　　鞘　　備　　禰　　輸　　輔　　剰　　鞠　　樽　　騨　　口　　樺　　鱒　　鱒　　脚　　鞠　　騨　　門　　い　　輯　　騨　　甲　　轡　　■　　曹　　圏 ρ　　曽　　一　　騨　　脚　　μ　　ρ　　四　　圏　　一　　η　　轄　　嚇　　一　　冊　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　唱　　η　　卿　　即
07α7
　　“　　騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　需　　一　　胴　　盟　　隔　　隔　　一　　情　　需　　騨　　榊　　聯　　齢　　輯　　卿
^水　　　　　　　　　　　　鷺 膏　　20。019　　1o 2 2
0？017 團　　　　　5　　0．247　　　　2 o 1　　4 1　　　　　　　4
騨　　鷺　　幽　　一　　昌　　一　　隔　　曹　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　■　　胴　　曹 隔　　　一　　　圃　　　隔 扁　　柵　　嚇　　需　　齢　　胴　　扁　　鯛　　楠　　襯　　鞘　　顧　　鱒　　購　　騨　　齢　　構　　轄　　鵯　　鴨　　聯　　鱒　　榊　　備　　職　　m　　m　　鞠　　脚　　停 俘　　噛　　聯　噌　　m　　鵯　　鱒　　噌　　閂　　陶　　僻　　需　　欄　　閥　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　瞠　　■　　昌　　鱒　　噛
07018
　　輔　　顧　　常　　｝　　騨　　即　　ρ　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　冊　　層　　儒　　葡　　輔　　幣　　騨
~水確率　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　3　　0、029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　　　　　　2
07018 蘭　　　10．049　　10 1 1
一　　一　　一　　圃　　繭　　朝　　鴨　　騨　　需　　轄　　幣　　階　　幣　　職　　一　　一　　騨　　騨　　一　　嘔　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　層　　用　　帽　　静　　齢 齢　　幣　　幣　　騨　　脚　　芦　　昌　　幽　　圏　　昌　　P　　一　　曽　　芦　　芦　　曽　　唱 一　　　圏　　　一　　　口 曹一一隔　一　層冒層層冒鰯用需網朝　彌　静齢鴨“需需楠廟襯襯僻需需　晶 儒補脚襯柳需楠輔榊鞘幕隔一一一一凹圏一曽一rP騨噌随一　　　冒　　　一Z7023構成　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　ユ2　　0．593　　　　12 0 5　　2．　　　3　　2 乞　　2　　2　　2　　2　　2
一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　罰　　冊　　帽　　冊　　層　　n　　溺　　盟　　需　　柵　　静 嚇　　欄　　需　　楠 葡　　齢　　哺　　備　　常　　鱒　　噌　　騨　　騨　　脚　　m　　脚　　｝　　一　　傅　　い　　η　　駒　　轡　　”　　幽　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　囎　　一　　一　　｝　　樽　　脚　　欝　　薄　　齢　　齢　　齢　　隔　　騨　　需　　扁　　■　　胴　　一　　一齢　　”　　轄
O7025
需　　齢　　騨　　“　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　層　　観　　罷　　齢　　輪　榊　　齢　　齢　　齢　　轄　　靴　　騨　　脚　　樽　　P　　脚
倹ｶ省　　　　　　　　　　　K1　組 琶　　20。019　　20 1　　　　　1 2r
冒　　儒　　軸　　嚇　　騨　　隔　　齢　　齢　　齢　　弊　　脚　　甲　　騨　　脚　　”　　“　　欝　　”　　讐　　一　　一　　一　　冒　　胴　　曹　　爾　　隔 嚇　　嚇　　隔　　騨　　轄　　一　　一　　弾　　脚　　騨　　”　　脚　　”　　冑　　欝　　騨　　“ μ　　脚　　，　　一 一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　捌　　扁　　一　　吼　　一　　一　　一　　需　　盟　　冒　　冊　　襯　　需　　需　　軸　　鼻 需胴鰯脚需鼎脚需葡幕輪需一一一一昌芦謄｝一四榊輌湘鼎．07026構成する　　　　　　　　　　毘 膏　　20。019　　20 1　　　　　1
?
07026 画　　　10．（》爆9　　1 0 1 1
謄一9．u鴨精轄口口鼎口口口口輔薦齢 帯　　縣　　騨　　鞠 μ　　樽　　噛　　r　　r　　髄　　幽　　P　　一　　一　　曽　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　冒　　一　　一　　楓　　椿 謄　需　　罷　　一　　一　　一　　扁　　一　　層　　冊　　一　　■　　一　　｝　　，　　脚　　噌　　”　　齢　　弊　　需　　轄　　寵　　輔　　層　　用騨　　鞘　　脚O7033
r　　艦　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　麟　　騨　輔　　願　　瀞　　轄　　輯　　聯　　需　　鱒　　脚　　樺　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｱうぞ　　　　　　　　　　　　犠 音　　10。010　　1o 1 1
07033 画　　　10．e49　　10
? 1
一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　一　　謄　　胴　　冒　　“　　一　　一　　鴨　　一　　一　　翻 層　　襯　　儒　　傭 輌胴齢嶋轄精騨騨轄”曹幣，騨脚”鵯嘩P“騨一幽幽一一曽一一一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　曹　　一　　一　　“　　幣　　轄　　鞘　　轄　　辮　　騨　　脚　　襯　　願　　齢　　■　　鴨　　胴　　一一　　騨　　葡O7034
禰　齢　藤　脚　隣　P　一　一　曽　一　一　曹　一　一　隔　－　槻　需　嚇　需．鴨　齢　齢　鱒　常　輯　”　一　傅　一　艦
¥想　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
0703嘆 |　　　　　　1　　0，〔》荏9　　　　　1 0
? 1
一　　閉　　騨　　順　　幣　　騨　　聯　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　謄　　圃　　謄　　稠　　酔　　騨　　隔　　騨　　轄　　鞘　　榊　　噛 鱒　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 口　　　髄　　　一　　　一 圃　　胴　　棚　　用　　襯　　鴨　　扁　　転　　鴨　　嚇　　囎　　輔　　轄　　鞠　　柳　　鼎　　囎　　繍　　榊　　轄　　騨　　幣　　一　　韓　　幣　　騨　　騨　　轡　　ρ　　” μ　　単　　一　　騨　　轡　　騨　　“　　昌　　幽　　一　　鱒　　常　　齢　　輌　　齢　　嚇　　需　　隔　　扁　　爾　　需　　捌　　一　　胴　　圏　　一一　　　一　　　一
Z7039撫馨　　　　　　　　　　　k1 膏　　30，029　　10 3 3
■　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　隔　　響　　顛　　需　　嶺　　層　　齢　　幣　　欄　　顧　　静　　幣　　轡　　脚　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　静　　曜　　層　　一　　需　　一　　騨　　一　　圃　　隔　　棚 襯　　需　　腕　　需 ”　　葡　　榊　　榊　　騨　　，　　静　　｝　　停　　噌　　甲　　曹　　｝　　脚　　騨　　”　　一　　欝　　艦　　「　　讐　　一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圃　　一　　謄　　一　　一　　一　　糟　　η　　脚　　韓　　幣　　幣　　鵯　　葡　　需　　榊　　輔　　胴　　回　　－
07041後続　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　10 3 3
一　　謄　　一　　一　　繭　　観　　胴　　襯　　需　　騨　　騨　　一　　騨　　噌　　昂　　一　　一　　臼　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　儒　　層 噌　　輔　　榊　　幕　　職　　騨　　卿　　昌　　一　　一　　騨　　甲　　β　　”　　騨　　一　　一 P　　一　　一　　一 圏　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　冒　　捌　　用　　－　　圃　　騨　　静　　禰　　静　　隔　　輔　　楠　　齢　　騨　　鞘 騨　　襯　　轄　　輔　　藤　　静　　輔　　導　　韓　　印　　鼎　　輔　　圃　　旧　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　昌　　騨P　　一　　一
Z7042縄遼灘一ナー　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
”　　■　　一　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 冒　　一　　謄　　謄 鯛　　層　　脚　　胴　　粥　　齢　　隔　　鴨　　輔　　齢　　齢　　齢　　需　　卿　　鞘　　轄　　騨　　糟　　縣　　轍　　樺　　い　　階　　轡　　一　　｝　　一　　芦　　讐　　凹 一　　一　　P　　御　　昌　　一　　帽　　一　　圏　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　願　　輔　　齢　　齢　　刷　　扁　　一　　儒　　謄　　冒　　冒　　一冒　　”　　轄
O7（踵4
需　　騨　　臓　　障　鵯　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　圃　　胴　　一　　罷　　網　　輔　　順　　禰　　繭　　常　　騨　　一　　傅
qｬ道路　　　　　　　　　　嵐 膏　　20、019　2o 1　　　　　　　1 1　　1
一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　縣　　回　　嶺　　輔　　輔　　輔　　齢　　僻　　襯　　脚　　”　　脚　　”　　糊　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　胴　　冒　　胴　　－　　襯　　”　　柳　　嚇　　齢　　禰　　輔　　葡　　鴨　　葡　　艀　　櫛 騨　　幣　　幣　　卿 一　　”　　騨　　騨　　一　　一　　御　　P　　一　　β　　昌　　圏　　謄　　一　　一　　璽　　一　　9　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冊　　隔 謄　　一　　一　　謄　　團　　需　　謄　　冒　　胴　　扁　　需　　一　　一　　一　　■　　P　　脚　　騨　　縛　　μ　　麟　　｝　　嚇　　印　　需　　輔
07048交代　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　3o 1　　　　　　　　　　　　　　　　4 3　　1　　　　　　　1
需　　鞠　　瀞　　襯　　騨　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　，　　昌　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　胴　　一　　幡　　盟　　冊　　一　　一　　團　　囲　　静　　順　　輸　　舶　　齢　　齢　　縣　　齢　　” 麟　　需　　阜　　齢　鞘　　鞘　　騨　　榊　　鱒　　即　　僻　　闇　　需　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一
07052
　　葡　　需　　”　　鵯　　輔　　脚　　静　　鵯　　騨　　騨　　P　　卿　　一　　P　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　一　　層
?繧ｷる　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　”　　一　　騨　　一　　響　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　謄　　　一 冒　　一　　需　　一　　一　　團　　繭　　隔　　繭　　隔　　繭　　隔　　翻　　嚇　　静　　齢　　囎　　楠　　鞭　　葡　　榊　　”　　柳　　帯　　脚　　榊　　一　　脚　　脚　　” 単　　騨　　騨　　旧　　縛　　ρ　　ρ　　一　　一　　讐　　樺　　静　　需　　粥　　儒　　躍　　胴　　胴　　扁　　隔　　需　　曹　　一　　一　　一　　一回　　儒　　一
Z7053
脇　　擶　　彌　　側　　榊　　榊　　｝　　｝　　即　　卿　　一　帽　　咽　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　囲　　騨　　靹　　庸　　鞠　　四
､沢属振i　　　　　　　　　　巡1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1
? 3 3
07053 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
↑e6992：題名1件含む
全体
番号．、
?…?…?…?…?…?…?…?…?…??? ?? ? ?? ?? 」? ．? ．?． ?見出し
畠山・二型
50人あまり　　　　　　　　　E1
50年　　　　　　　　　　　K1
5．8　X10枚　　　　　　　 　　K1
50万円ラーメン　　　　　　　H1
50万ドル　　　　　　　　　　H1
50ミリ　　　　　　　　　　H1
50ml　　　　　　　　　　　獄
54隼　　　　　　　　　　　鐵
　　　　　　　　　　　　．旧
劇　C阿類CH畷　時　畏．．．率．・・．鰹
膏0－丁火6一一90．．「8．0男
奮　　　0　／s　覇　潤　　 0一　一60　－8」0　女
画　0バ朝月O－91一一3．7フ
音　　　0　報　総　日　12一　一15　－100　男
音　　　0　ノて　朝　金　12一　一60　－8。0　男
音　0ストフ月0一一60－1．1男
音　0報日金ひ一15－8。O女
画　0ストフ木O－91一一3．7テ
奮　　　0　ス本　東　二1二　12一　一90　一・3．7　女
灘　0バ朝水18一　一60－100フ
???
07502
07503
07505
07506
07sog
O7511
07513
07514
07515
07519
晃旧し 器・鯛灘
54パーセント　　　　　　　　ff1
56　　　　　　　　　　　　　蹴
56センチ　　　　　　　　　磁
鐡主人みずから　　　　　　　　磁
故障　　　　　　　　　　　K1
5勝3敗　　　　　　　　　K1
5勝目　　　　　　　　　　磁
こしらえ上げる　　　　　　　　　W2
こしらえる　　．　　　　　　W2
綱人夢加　　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　　議
種　　C霧　類　CH　曜　　購．擾．．：．潔．．螺
膏　0報丁日　0一一30　．’一・1　i．　1：筆
画　0一朝火6一一60追．0テ
脅　0報総火18一一60一・100女
工　　　0　ノて　朝　　日　18一　一30　－8；0　男
音　　　0　－　　丁　　本　　6一　一90　－8，0　舞葺
音　　　0　ス寧　総　田　 12－　91一　一3，？　男
音　　　0　ス本　総　 日　12－　91一　一3．7．男
音　　　0　スト　朝　木　18一　一60　－100　勇
脅　1一野火6一一・90－8．0勇
画　　　0　ス本　日　　ニヒ　　6一　一30　－3．？　テ
［1｝　本編五十音顯語彙褒　　　　　205
瞬　霞 時闘帯 日射の畏さ 視聴箪 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロッフフリップ畑ト　矯 齢1見出し
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1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1交代する　，
朧　鞠　　鞠　　騨　　榊　　剛　　團　　一　　＿　　一　　一　　冒　　騨　　粥　　糟　　鞘　　鱒　　弾　　轍　　隔　　傭　　常　　耀　　“　　静　　幣 彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　，　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　鞘　　嘩　　弊　　齢　　需　　齢　　静　　圃　　圃　　回　　一 一　　一　　一　　η　　購　　鱒　　胴　　脚　　ρ　　一　　冒　　團　　一　　ロ　　冒 一　　幽　　騨　　脚　　鼎　　鴨　　柳　　艀　　囎
「
3 3 3 3 3 膏1江沢昆疑
2 2 2 2 2
???
1
1
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一
死識し　　　　　　　　　　　藝潜・晶劉注罐
澗人ぢ率成績
飼人単位
個人定期
癒人簡け定期預金
小杉踏甥
コスモス株
小関さん
戸籍上
小関先生
午前
Kl
Kl
Xl
磁
Wl瞳
斑
Vl
K3
Hl
縦
種CM類CH躍鱒長率嫉
画　0満日火0一一60－3．7テ
曹　0教教土12一一一30－1，1女
画　0報策肩12一一15－1．1案
膏　O澱東月12一一15－1．1男
音　　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8σ0　男
音　0報T火18一一30－8．O男
音　0パ墨金12一一30－8．0男
膏　0報朝水18一一60－3．7女
膏　　　O　IS　総　金　12一　一30　－8．G　男
音　0報日火6一一15－3．7男
全体
ﾝ璽 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　薮穰・晶霧注詫 　　　　　　　　　諾增@　C緩　類　C鴛　曜　　時　　長　　率　　媒
5，000株　　　　　　　　磁画　0籔T火娼一一30－8．0テ
等　　静　　嚇　　冊　　謄　　’
ﾟ薗1　1時2　0分　　　　　　　　　　　　　K1
曽　　嘗　　圏　　躰　　需　　一　　一
ｹ　　　0　報　総　　日　　12一　一15　－100　婁署
5干ドル　　　　　　　　　　　H1
，　　”　　脚　　静　　ロ　　■　　r　　卿　　卿　　胴　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　噂　　幣　　朧　　嗣　　一　　謄　　謄
ｹ　　　0　スト　策　　ニヒ　　O一　一60　－3辱7　男
一　　一　　■　　r　　一　　A　　卿　　即
T250　　　　　　　　　　　漁 圏　0一東水12一魂5－3．7フ
075《〇一　　一　　■　　脚
O7544騨　　鱒　　”　　湘
O7548鱒　　艀　　儒　　一
O？557一　　「　　騨　　騨
O7558即　　縣　　需　　ロ
O75§9
嗣　　ロ　　一
黶@　坤　　脚　　聯　　噌　　ゆ　　需
T260　　　　　　　　　　　滋 画　　0一東水　6一一15－3。7フ　　　　　　一　　一　　一　　曽　　一　　嘩　　靴　　一　　鞘
躰　　隔　　静　　謄　　曜　　“
H1
御郡位後　　　　　　　　　　K1
画　0報総日　O一弓0－1ほテー　　一　　瞥　　噛　　躰　　胴　　一　　一　　薗　　曹　　卿　　一　　胴　　■　　一　　圏　　即　　”　　齢　　需　　”　　謄　　一
ｱ　0報総日12－15－100男需　　騨　　願　　冊　　一　　一　　噌　　幣　　柳　　冊　　冒　　一　　曽　　r　　鞘　　轄　　需　　盟　　盟　　一　　曹　　曹　　曽
ｹ　G徳丁火12一畷5－s，G女　　“
O7561毒小蟹根さん　　　　　　　　冒1
　　　　　　　　一　　　謄　　　一　　　凹　　　嘗
p　　0パ　フ　木18一一60－100男
206　　［1］本縮五十音順語彙表
本圃 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 出環 豊穰・　r毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 閥H民　　絃H試　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒囎油言語 種別度数　比率　標本 銀　這　　　鞍養　　　実崖　　馨　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ餅自 絃台　　　織喜　　テレビ　　下3S　　テレヒ　　観日　　　京京
07057高知　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．θ19　　10 2 2
07057 圃　　　4　0．198　　30 3　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　3欄　　鞠　　弊　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　膚　　騨　　噌　　縣　　需
需　　騨　　騨 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　鵬　　舶　　僻　　齢　　齢　　騨　　申　　脚　　｝　　騨　　鱒　　P　　一　　卿　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　醜　　謄　　扁　　楠　　榊　　静　　朧　　需　　幣　　【　　聯　　榊　　榊　　騨　　葡　　幣 韓　　贈　　鱒　　“ 鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　鴨　　嚇　　輪　　需　　擶　　幣　　騨　　｝　　縛　　”　　”　　韓　　嘩　　一　　一　　卿　　騨
07058高知学芸高校　　　　　　　　　K1　紐 音　　10．010　　10 i 1
07058 画　　　1　0．〔》49　　1 o 1 1
一　　　冒　　　一 艘　　擶　　聯　　騨　　騨　　霞　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冨　　葡　　騨　　願　　隔　　齢　　擶　　齢　　常　　聯　　卿　　騨　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 需　　一　　輪　　齢 一　　需　　幕　　鵯　　躰　　幣　　騨　　躰　　幣　　騨　　卿　　甲　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　需　　需　　一　　冒　　一 一　　■　　圃　　冒　　一　　一　　嚇　　一　　一　　冒　　圃　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
07060高知熈　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．019　　1o 2 2
「　　一　　一 一　　聰　　繭　　需　　騨　　騨　　騨　　輯　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　嚇　　楠　　静　榊　　隔　　齢　　贈　　構 鱒　　”　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 【　　昌　　一　　圏 一　　冒　　輪　　嚇　　胴　　需　　麟　　繭　　簡　　禰　　齢　　騨　　齢　　騨　　“　　臼　　騨　　學　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
07064好期　　　　　　　　　　　　K3 膏　　30，029　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　2 3
轍　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　〇　　”　　葡　　静　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　騨　　鱒　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　葡　　襯　　齢　　齢　　鱒　　榊　　榊　　弊　　鞠　　噌　　騨　　轄　　常　　脚　　常　　臆 騨　　聯　　鱒　　閂 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　嚇　　嚇　　隔　　椿　　隔　　鱒　　需　　轄　　需　　榊　　鞠　　俸　鵯　　鱒　　鵯　　阜 噌　　騨　　脚　　P　　卿　　騨　　”　　騨　　唱　卿　　糟　　齢　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隅　　脚　　轄
0？065校畏　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
静　　辮　　囎 輯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘘　　層　　隔　　齢　　齢　　槻　　擶　　僻　　騨　　騨　　騨　　駒　　輯　　甲　　卿　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　翻　　冒　　輔　　一　　輔　　”　　楠　　輔　　葡　　葡　　擶　　需　　葡　　轄　　脇　　隔 胴　　轍　　欄　　” 鞘　　噛　　脚　　閉　　一　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　一　　輔　　層　　襯　　静　　鞘　　隔　　脚　　静 需　　静　　脚　　楠　　嶋　　齢　輔　　輔　　輔　　麟　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　聯　　R　　囎　　鞠　　揃　　葡　　幕
07067校畏先生　　　　　　　　　　騰 皆　　4　0．039　　20 ”　　　　　　　4 2　　　　2
07067 画　　　1　0．0尋9　　1 o i 1
｝　　圏　　■ 揃　　槻　　需　　需　　鞠　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　闇　　鴨　　隔　聯　　齢　　齢　　卿　　唱　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圏　　圏　　■ 一　　隔　　一　　胴　　輔　　繍　　轍　　榊　　僻　　轍　　常　　需　　一　　胴　　凹　　一　　【　　「　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　聯　　騰　　騰　　葡　　嚇　　隔　　翻　　襯　　一　　一　　一
07e70交遜核戦争　　　　　　　　　K1 皆　　30．029　　10 3 3
冒　　一　　一 輔　　禰　　需　　鞠　　槻　　脚　　四　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　寵　　一　　粥　　隔　　齢　　齢　　轍　　聯　　卿　　騨 P　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　一　　一　　冒 一　　一　　輪　　輔　　顧　　輔　　彌　　鱒　　輔　　備　　”　　侑　　縛　　騨　　一　　「　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　一　　層　　胴　　一　　胴　　一　　一　　團　　一　　一　　帯　　｝　　辮　　僻　　齢　　簡　　隔　　齢　　幽　　胴　　一　　一　　一　　一
07074交遭聯故死　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
冒　　鴨　　隔 齢　備　　辮　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　一　　一　　葡　　禰　　楠　　鴨　　”　　需　　騨　　囎　　轄　　騨　　常　　“　　騨　8　　一 一　　一　　一　　■　　一　　槻　　一　　冒　　一　　罷　　賦　　嚇　　嚇　　寵　　一　　一　　一 塵　　葡　　楠　　嶺 鴨　　齢　　齢　　鞘　　購　　縛　　輸　　僻　　鞘　噌　　昂　　”　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　膳　　一　　帽　　一 一　　一　　罷　　鴨　　旧　　一　　齢　　一　　轄　　帽　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　【　　騨　　帯　鞘　　欄　　葡　　粥　　葡　　一　　一
07081趨｛既蓬　　　　　　　　　　　K1 膏　　29．019　　10 2 2
贈　　輯　　購 聯　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　o　　廟　　枷　　齢　　”　　需　　騨　　鱒　　鱒　　輯　　鱒　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　棚　　葡　　隔　　齢　　轄　　需　　需　　榊　　謄　　轄　　騨　　轄　　騨　　卿　　轍　　楠 囎　　脚　　構　　即 即　　甲　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　需　　旧　　－　　顧　　静　　嚇　　庸　　需　　緬　　榊　　鞘　　僻　　嚇　　需　　卿 幣　　鞘　　襯　　静　　齢　　榊　　榊　　轄　　”　　僻　　鼎　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　脚　　騨　　騨　　擶　　槻
07084公定歩含　　　　　　　　　　H1 膏　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　謄　　哺　鼎　　輔　　隔　　憎　　韓　　騨　　常　　囎　　騨　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　齢　　擶 輪　　需　　噌　　胴　　騨　　一　　一　　鱒　　一　　P　　騨　　卿　　P　　一　　脚　　鱒　　” 願　　一　　一　　一 一　　r　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　幽　　－　　輔　　圃　　輔　　縣　　鞘　　轍　　顧　　簡　　轍　　轍　　躰　　騨　　鱒　　”　　，　　騨　　艦　　聯　　一　　■ 一　　唱　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　障　　騨　　縣　柵　　葡　　胴　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　r　　一　　騨　　騨
07085公的　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
一　　一　　一 輔　　幣　　輔　　需　　弊　　脚　　騨　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　躊　　”　　鼎　　葡　　轄　　需　　嚇　　韓　　聯　　即　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　冒　　襯　　翻 一　　圃　　輌　　胴　　輔　　需　　輔　　糟　　鞘　　鞘　　購　　襯　　襯　　”　　脚　　卿　　脚　　辱　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　芦　　一　　騨　　一　　”　　需　　齢　　”　　葡　　葡　　■　　一　　一　　一
07087高度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
07087 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
騨　　一　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　応　　隔　　輔　　葡　　粥　　需　　需　　葡　　騨　　糟　　脚　　一　　一　　脚　　一　　一　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　欄　　葡　　齢　　齢　　幣　　需　　騨　　需　　構　　騨　　鱒　　贈　　鞠　　囎　　靹　　糟 ｝　　噌　　，　　騨 ”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　網　　棚　　－　　隔　　輔　　榊　　隔　　騨　　楠　　轄　　繍　　鴨　　嚇　　齢　　騨 齢　　脚　　鞘　輌　　騨　　騨　　，　　轄　　鱒　　”　　轍　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　閂　　淵　　榊　鱒
0？088行動　　　　　　　　　　　　滋 音　　140、136　100 4　　3　　6　　　　　　　1 ？　1　　2　　3　　　　1
一　　　■　　　冒 一　　一　　簡　　鼎　　鵬　　齢　榊　備　　辮　　鵯　　辱　　再　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　網　　冒　　葡　　一　　鴨　　臆　　齢　　轄　　騨　　麟 鱒　　騨　　脚　　即　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　－　　襯　　襯　　葡　　寵　　”　　胴　　観　　舶　　襯　　榊　　騨　　鞠　　旧　　鵯　　騨　　脚　　唱　　P　　一　　一　　P　　一　　一　　脚　　謄　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　騨　　鱒　　轄　　鼎　　隔　　一　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07091高等掌校講座数掌1　　　　　区1　題 画　　　2　0．099　　20 2 2
輪　　儒　　需 噌　　r　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　〇　　聰　　網　　鼎　　鱒　　葡　　葡　　猟　　輪　　鞘　　騨　　一　　脚　　四　　｝　　｝　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　扁　　鴨　　■　　儒　　静　　翻　　儒　　嘘　　寵　　葡　　冒　　一 寵　　葡　　楠　　需 輔　　備　　鞘　　鞠　　脚　　騨　　噌　　脚　　鞠　　，　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　棚　　冒　　一　　層 一　　一　　一　櫓　　一　　一　　嚇　　隔　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　P　　一　　四　　購　　鱒　　即　　齢　　胴　　楠　　楠　　層　　櫨
07101購入する　　　　　　　　　　避 膏　　50．049　　5o 1　　1　　　　2　　1 1　　2　　1　　　　1
幣　　騨　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　胴　　縣　　需　　需　　槻　　”　　襯　　鞠　　騨　　辮　　辮　　頼　　P　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 鴨　　侑　　桶　　轍　　齢　　騨　　騨　　轄　　騨　　騨　　脚　　騨　　僻　　隣　　”　　”　　轄 ｝　　卿　　卿　　脚 購　　謄　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　罷　　用　　－　　一　　朝　　鯛　　朝　　輔　　静　榊　　鼎　　需　　楠　　轄　　需　　幕　　静　　齢　　騨 齢　榊　　韓　　”　　｝　　贈　　噌　　尊　　俸　　一　　鞠　　齢　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　鵯　　騨　　縣
0？102後任　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．θ19　　1o 2 2
一　　一　　曹 ”　　鱒　　騨　　轄　　需　　解　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　偏　　儒　　嶺　　葡　　葡　　需　　擶　　擶　　齢　　騨　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　冒　　翻　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　尉 酔　　輔　　楠　　嶺　　鱒　　轄　　”　　”　　騨　　”　　騨　　”　　糟　　，　　願　　一　　一　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　需　　脚　　繍　　樽　　擶　　鼎　　椿　　輌　　一　　帽　　冒　　一　　一
07106河野景子　　　　　　　　　　　撫　　人 膏　　20．019　　1o 2 2
0？1G6 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　　一　　一 冒　　一　　■　　鼎　　需　　齢　　簡　　欄　　辮　　頼　　申　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　帽　　寵　　静　欄　　需　　騨 ”　　”　　”　　騨　　騨　　一　　昌　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　一　　一　　一 冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　層　　”　　楠　　囎　　需　　騨　　糟　　騨　　隣　　騨　　襯　　脚　　轡　　騨　　曹　　P　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　脚　　”　　，　　P　　P　　一　一　　昌　　P　　，　　，　　備　　鞘　　襯　　湘　　欄　　廟　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　一
07110硬派　　　　　　　　　　　　滋 曹　　20．019　　1o 2 2
0？鴛0 画　　　1　0．049　　1 o i 1
一　　｝　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　騨　網　　需　　需　　輔　　輪　　榊　　需　　辮　　”　　傅　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　粥 需　　葡　　騨　　糟　　鞘　　簿　　幣　　弾　　騨　　脚　　一　　曹　　脚　　一　　鞘　　韓　　｝ 幣　　騨　　一　　一 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　儒　　廟　　廟　　襯　　葡　　需　　需　　禰　　齢　　卿　　藤　　一　　騨　　脚　　”　　鞠　　騨 襯　　階　　卿　　脚　　”　　騨　　脚　　頼　　騨　　膚　　炉　　繍　　麟　　鵯　　輔　　鯛　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　醤　　一
07111後輩　　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
冒　　一　　圃 輔　　欄　　”　　需　　需　　騨　　卿　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　畜　　寵　　一　　需　　鵯　　需　　轄　　輪　　朧　　聯　　m　　即　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　－　　　一 一　　一　　一　　楠　　騨　　鵯　　隔　　嶋　　騨　　輔　　鞘　　轄　　鱒　　｝　　，　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　幣　　甲　　，　　鼻　　哺　　樺　　齢　　鞘　　補　　襯　　葡　　襯　　帽
07113香ばしい　　　　　　　　　鴇 膏　　20。019　　21 1　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　囎　　鱒 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　餉　　鳳　　榊　　襯　　縣　　槻　　襯　　聯　　需　　騨　　噌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　層　　葡　　榊　　需　　噛　　榊　　樽　　騨　　鱒　　榊　　騨　　騨　　騨　　常　　輔　　麟 騨　　鱒　　辮　　榊 脚　　一　　甲　　騨　　騨　　P　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　躍　　用　　冒　　儒　　輔　　偏　　静　　齢　　隔　　擶　　騨　　轄　　繍　　輔　　” 鞠　　瀞　　鱒　　，　　朧　　嚇　　卿　　榊　　舶　　騨　　篇　　襯　　騨　　一　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　”　　騨
07114緩半　　　　　　　　　　　　K1 齋　　40．039　　40 1　　　　2　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 圃　　寵　　静　　隔　　縣　　鞠　　聯　欄　　騨　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　o　　一　　葡　　帽　　隔　　擶　　幕　　轄　　帯　　卿 一　　騨　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 【　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　寵　　需　　一　　鴨　　鴨　　騨　　輔　　騨　　輪　　騨　　｝　　脚　　頼　　襯　　，　　騨　　鱒　　謄　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閑　　幣　　贈　　鱒　　繍　　輔　　鱒　　刷　　輔　　輔　　層　　一　　曹　　冒
07118後串戦　　　　　　　　　　　滋 蕾　　20，019　　1o 2 2
脚　　葡　　齢 齢　侑　　吊　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　圏　　層　　一　　鯛　　補　　舶　　鰯　　襯　　需　　囎　　聯　　騨　　m　　鞘　　騨　　P　　購　　一　　一　　圏 冒　　一　　冒　　冒　　冒　　輌　　囲　　隔　　隔　　網　　鞠　　麟　　扁　　冒　　庸　　嚇　　鴨 哺　　寵　　輔　　葡 粥　　擶　　嚇　　幣　　脚　　騨　　轄　　脚　　騨　　脚　　脚　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘱　　欄　　扁　　襯　　網　　鵯 帽　　観　　輔　　需　　齢　　胴　　補　　鞠　　榊　　輔　　崩　　一　　一　　需　　一　　一　　，　　一　　騨　　，　　鞠　　階　　帯　　騨　　齢　　輪
07121野評　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20，019　　21 1　　1 1　　1
鱒　　一　　霞 一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　輔　　静　　隔　　輔　　榊　　鞠　　”　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　盟　　齢　　粥 葡　　襯　　需　　聯　　騨　　辮　　鱒　　鮮　　”　　鱒　　，　　卿　　騨　　輯　　卿　　唱　　静 ”　　辮　　一　　一 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　冒　　需　　寵　　柵　　鰯　　葡　　榊　　柳　　酔　　騨　　韓　　騨　　購　　騨　　四　　脚　　髄 騨　　”　　ロ　　一　　卿　　■　　一　　騨　　｝　　一　　い　　即　　瀬　　櫛　　輔　　輔　　願　　■　　胴　　冒　　層　　髄　　需　　一　　一　　一
07i27幸福　　　　　　　　　　　　籔1 膏　　2　0．Oig　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　　冒　　　一 麟　　齢　　騨　　臓　　鱒　　ρ　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　層　　観　　葡　　縣　　需　　葡　　轄　　騨　　聯　　即　　即　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　層　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一 圃　　　一　　　冒　　　層 冒　　一　　一　　静　　庸　　一　　駅　　粥　　輔　　需　　騨　　騨　　憎　　騨　　，　　脚　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　罷 一　　冒　　隔　　需　　一　　一　　冒　　層　　圏　　一　　謄　　一　　一　　厘　　P　　一　　脚　　”　　脚　　”　　”　　葡　　構　　朧　　幕　　葡
07i32忌物　　　　　　　　　　　　鐵 脅　　2e，019　　20 1　　　　　1 2
轄　　襯　　騨 幣　　脚　　ρ　　r　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　襯　　網　　葡　　繍　　縣　　需　　鱒　　騨　　輯　　輪　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　層　　圃　　層　　欄　　桶　　脚　　儒　　鵜　　麟　　麟　　篇　　齢　　静　　鼎 ”　　鱒　　葡　　需 騨　　脚　　齢　　哺　　騨　　聯　　脚　　脚　　一　　卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　需　　需　　一　　冒　　粥　　富　　葡　　偏　　葡 儒　　帽　　“　　需　　輔　　瀞　　齢　　需　　需　　餉　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　｝　　ρ　　P
07137神戸　　　　　　　　　　　　響1　地 画　　　3　0．148　　3 1 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
脚　　一　　P 一　　一　　一　　酔　　隔　　葡　　騨　　醐　　脚　　縛　　騨　　需　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　■　　鴨　　鴨　　届　　齢　　需 囎　　襯　　輪　　辮　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　嚇　　一　　需　　葡　　鞘　　需　　騨　　糟　　脚　　聯　　”　　”　　聯　　一　　一　　一　　一　　P ■　　，　　P　　P　　騨　　一　　ρ　　P　　騨　　一　　騨　　P　　輌　　韓　　帯　　需　　騨　　鼎　　榊　　葡　　需　　欄　　齢　　静　　一　　鴨
07142食弁工場　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
一　　冒　　曹 嚇　　朧　　騨　　卿　　傅　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　楠　　儒　　需　　輔　　需　　需　　卿　　卿　　弾　　P　　P　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　盟　　膳　　隔　　一　　一　　囲　　■ 襯　　一　　層　　腕 麟　　齢　　轍　　顧　　輔　　鞠　　聯　　擶　　卿　　静　　鱒　　即　　階　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　冒　　層 一　　一　冒　　盟　　一　　翻　　冒　　一　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　ρ　　騨　　騨　　騨　　甲　　い　“　　欄　　轍　　騨
07147高望由　　　　　　　　　　　H1　人 音　　5　0．049　　10 5 5
07147 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
【　　一　　一 一　一　　■　　隔　儒　　嶺　　鱒　　輸　　欝　　脚　　騨　　輯　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　齢　　薦　　需 輯　　輯　　営　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　需　　齢　　一　　寵　　脆　　嚇　　騨　　翰　　轄　　騨　　騨　　騨　　翰　　脚　　騨　　卿　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一 一　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　鞘　　”　　榊　　朧　　騨　　需　　葡　　嚇　　楠　　寵　　静　　齢　　醜　　隔
07148候擁看　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 2 1　　1
一　　　冒　　　冨 脆　榊　　齢　　齢　縛　　脚　　購　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　寵　　轄　　酔　　隔　　輔　　朧　　輔　　胴　　弾　　” 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一 酔　　寵　　曽　　偏　　儒　　舶　　齢　　齢　　齢　　輔　　鵬　　常　　膚　　騨　　騨　　一　　m　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　俘　　聯　　一　　幣　　鞘　　騨　　韓　　鞠　　縛　　齢　　闇
07154公明党　　　　　　　　　　　巖　総 音　　20．019　　2o 2 1　　　　1
07154 画　　　2　0。099　　1 o 2 2
???
O？565
e7566
07567
07568
07573
07574
075？5
07576
07577
075？9
見旗し 騒・翻注碧
薄1　　　　　　　　　Kl
古代歌謡　　　　　　　　　組
5舛5　　　　　　　　　　K1
5短2　　　　　　　　　×1
子宝　　　　　　　　　　　　W1
子だくさん　　　　　　　　　H3
打数　　　　　　　　　　K1
木立　　　　　　　　　　　　Wl
ごたつく　　　　　　　　　　W2
小谷翼　　　　　　　　　　　　Wl人
種CM類CH曜時長率媒
膏　　　0　ス寒　日　 火　18－　9i一　一1〔｝O　男
音　　　o　教　教　盆　　6一　一60　－1．1　男
音0淋TH12一一90－8，0第
音　0報T水18一一60－3．7男
音　　　0　教　丁　　臼　 18一　一60　一’8。0　男
音　0パフ水12一一90－8．0男
音　0淋日火18－91一一一100男
音　0パフ日12一一90一・100男
音　　　0　報　朝　フk　18一　一90　一・100　男
画　　 0　スト　東　金　　 6一　一30　一一101　テ
???
07585
07586
07588
C7589
0？59Z
O7593
07595
07599
e7602
07603
死毘し 悟琶・顯註謁
5段階　　　　　　　　　　K1
古地図　　　　　　　　　　Kl
ごちそうする　　　　　　　　麗
5蓉　　　　　　　　　　　Kl
こちらさん　　　　　　　　　Wl
こぢんまりする　　　　　　　W2
ごつい　　　　　　　　　　　W3
国会延畏　　　　　　　　　K1
圏会質間　　　　　　　　　K1
團会澄三常イヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　四
種　　C糾　類　CH　畷　　鱒　　畏　　率　　媒
膏　0報東B6一一30－U異
音　0一門火6一一30－3．7男
音　0パフ土12一一ge－8．0男
音　　 o　ス寡　東　；ヒ　　6一　一30　一一1。1　第
膏　　　 0　教　禦　血　　6一　一15　－1響1　男
音　0一フ月6・一一・§0－3．7女
音　0膏朝H12一一90－8，0男
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胃　　’　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　脚　　噂　　一　　”　　脚　　樺　　卿　　幣 幣　　騨　　湘　　楠　　需　　楠　　観　　曜　　騨　　嚇　　需　　一　　齢　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　｝　　脚　　騨　　縛 謄「冨回一一唱韓帰冒一一讐算幣鴨一一曹一噌縣欄隔
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 膏；好評
脚　　ギ　　鞠　　”　　幣　　縛　　榊　　鴨　　胴　　謄　罷　　一　　一　　響　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　｝　　一　　P　　一　　騨　　P 襯　　一　　”　　儒　　曹　　需　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　髄　　一　　一　　「　　騨　　幣 需　　隔　　帥　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　“ 輔　　需　　騨　　冊　　，　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■ 噂「一仰静隠一一凹即静胴冒一■一常靴扁一冒一一騨2 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏1二階
一　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　購　　頼　　鞘　　輔　　騨　　騨　　即　　騨　　麟　　瀞　柳　　葡　　常　　楠　　静　　騨　　陶　　襯 齢　　齢　　嚇　　葡　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一 一　　一　　唱　　唱　　騨　　脚　　即　　需　　鴨　　需　　一　　冊　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　9　　胃　　脚　　齢　　騨　　僻　　一　　胴　　冒　　曹　　一　　一 一　　P　　一　　唱　　脚　　胃　　幣　　輔　　輔　　襯　　静　　需　　冊　　圃 冒嘱一一一嘗鴨謄罷一一一騨廟”一一一噂贈需帽冒冒
1　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音1野物
脚　　”　　朧　鴨　　騨　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　昌　　圏 一　　一　　r　　r　　弊　　鱒　　脚　　簿　　ρ　　幣　　停　　一　　旧　　齢　　騨 酔　　隔　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　一　　樺　　幣　　齢　　需 ”　　冒　　ρ　　冒　　冒　　一　　■　　一　　r　　騨　　噌　　弾　　幣　　”　　㎡ 罷　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　昌　　一　　騨　　騨 常卿塵齢需糟胴一望騨榊需一一一騨嘩需需一一瞥脚輔常
1　　　　　1　　1 1　　1　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 3 画1神芦
一．5瞠唱辱二曹冒一一噂齢需一一■嘔躰幕一冒一一圏一　　，　　一　　一　　r　　一　　”　　一　　静　　扁　　騨　　冨　　鴨　　轍　　補　　隔　　尉　　一　　冒　　謄　　粥　　冒　　観　　一　　一　　罷 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　”　　脚　　聯　　幕　　”　　鞠　　儒　　儒　　寵　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　， 聯　　鱒　　學　　憎　　輔　　囎　　艀　　冊　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 　扉ｹ離弁工場
一　　r　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　甲　　鞠　　胃　　一　　圏　　，　　一　　唱　　”　　単　　印　　騨　　鵯　　騨　　韓　　櫛 障　　卿　　幣　　轄　　騨　　幕　　隔　　騨　　需　　輔　　騨　　輔　　需　　輔　　曜 ■　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　｝　　鞠　　｝　　瀞　　葡　　葡　　”　　圃 圃　　一　　ρ　　一　　謄　　一　　弊　　騨　　弾　　席　　葡　　”　　”　　〇　　一 一　　曹　　一　　曽　　9　　昌　　騨　　嘩　　駒　　鞠　　”　　輔　　偏　　輔 ＿」＿＿＿＿騨齢齢一一＿＿弾隔＿一一＿騨嚇鴨＿＿
5 5 5 5 5 　丁囓投I山?
　　　　　1一　　一　　r　　噌　　騨　　楠　　轍　　”　　冒　　冒　　需　　冒　　一　　一　　鴨　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　隔　　一 　1■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　凹　　一 　　　1脚　　欄　　障　　鱒　儒　　儒　　｝　　謄　　騨　　囁　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 　　　　　　　1聯　　噂　　一　　鱒　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　岡 　1鞘　　葡　　輔　　葡　　剛　　一　　擢　　胴　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一
1　　　　　1 2 1　　1 1　　1　　圃　　一　　冒　　一 　2一　　一　　騨　　鞠　　脚　　鞘　　艀　　静　　需　　葡　　扁　　弼　　一　　旧 音・候補脅　聾
一　　r　　一　　一　　騨　　，　　脚　　騨　　静　　臆　　翰　　卿　　闇　　淵　　”　　刷　　幣　　騨　　彌　　幣　　葡　　葡　　輔　　需　　備　　縣 聯　　騨　　騨　　需　　輔　　静　　一　　冊　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鵜　　”　　鱒　　齢　　寵　　隔　　謄　　隔　　一　　一 冒、一随一騨襯冒一曹一η轍齢胴謄一嘗「帯騨一一一
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音1公明党
2 2 2 2 2
???
1
1
???
07605
07fie6
07GO？
07fi11
07613
07614
07618
07621
07622
07623
見幽し 護穰・調注鵠
欝引回藁法　　　　　　　　K1
蜀象教商号外　　　　　　　Kl
国家元着　　　　　　　　　組
骨折する　　　　　　　　　既
こっち罵　　　　　　　　　Hl
ごつとごとごとごとこつとごとお　〈蚤〉　　　　　　　　　　縛3
コテッジ・クラブ　　　　　　G1組
5．　5％　E15．3倍　　　　　　　　　Kl
古典主義　　　　　　　　　Xl
種C阿類CH曜時長寧鎌
音　0一東木18一一60－1ほ男
魎　0教総桐IS一一6G－8，0実
膏　　　0　教　総　金　18一　一60　－8．0　男
音　　　O　報　総　木　18一　一60　－8eO　女
音　0パ東水12一一60－1．1女
膏　0一素月12一一30－3．？劇
画　0膏総金0一一60－Uテ
画　0一束木18一一・60－1．1フ
膏　　　0　ス本　東　土　12一　一9σ　一3。7　女
音　　　G　教　総　金　18一　一60　一・3．7　縦胃
???
07624
07ezT
0763e
O？631
e7633
07637
O？639
07640
07641
07644
晃出し 駆・翻注2
5．　25　Xl古都　　　　　　　　　　K1
後藤　　　　　　　　　　組唄
後藤閣下　　　　　　　　　縫
後藤久奨子　　　　　　　　　　磁入
後醸次利　　　　　　　H1入
事柄　　　　　　　　　　Vl
事切れる　　　　　　　　　腎2
孤独　　　　　　　　　　Xl
今隼9月　　　　　　　　　磁
種　　C雑　類　CH　曜　　瞬　　長　　串　　震薬
画　0二日ff　l8－91一一一1GOテ
膏　　　0　教　東　盃≧　18一　一30　－3．？　女
皆　0パフ木12一一60－3．7男
蛮　0スト東回18－91一・威00男
画　0勉T金12一一15－8．Oテ
画　O瀞フ金12一一30－8．Oテ
音　　　0　教　教　月　　6一　一30　－1。1　男
子　　 O　スト　東　水　 0一　一60　－1曹1　男
童0音日罵18一一60－100女
音　0バ朝月0一一60－8．0女
208　　11｝本編五十膏織語麩衰
本織 CM 番田のジャンル チャンネル
現俸 幽現 鞍書・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストr　　ス参 削HK　　饅H瓢　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 漏出し　　　　　　　　　　　　　　　　翻・晶隅｝主護a 種二皮数　厩串　　標本 斡　運　　　二二　　　実葎　　雪　美　　ティー　　　リ輔　　　一ツ　　そ＠錘 毬a　　　織籍　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　絹霞　　　京京
07158二野由　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　1θ．010　10 1 i
07158 画　　　1　e。0淫9　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 顧　縣　欄　“　一　一　一　一　襯　”　樽　樺　n　唱　一　一　曹　謄　一　一　需　椿　齢　彌　靹　齢　轄　騨　一　一　一 罷　　縣　　鵯　　嶺　　即　　P　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　囲　　囲 柳　輔　齢　鱒　騨　脚　一　騨　幽　一　一　一　一　一　一　騨　腕　躰　脚　“　一　曽　一　一　一　■　楠　彌　擶　弊 鞠　　贈　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　馴　　糊　　榊　　騨　　葡　　冒
0？159蕩野竹　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　1o
? i
07159 画　　　1　0，049　　1
? 1 1
071？5　　　　　　　　　　　　　　　韓D漁　　　　　　　　　　　　K1
一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輪　　隔　　胴　　葡　　静　　騨　　齢　　弊　　騨　　韓　　一
?@　20。019　　1
“　　【@o 　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一Q　　　　　　　　　　　齢　　鵯　　一　　讐　　昌層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　　鼎　　需　　噛　　騨　　需　　寵　　－　　寵　　隔　　一　　圃　　一　　一　　一　　一@　　　　2一　一　一　一　冒　一　冒　一　嶺　騨　”　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　η　噂
07182　　　　　　　　　　　　　　一　　静w諶ﾒ　　　　　　　　　　　裏1
葡　　鵜　　鱒　　朝　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　嚇
ｺ　　　　　3　　0．029　　　　　3
鱒　　齢　　繭@o 1　　1　　1　　　　　　　　　　　　順　　輔　　噺　　幣　2　　1脚　　鞘　昂　　一　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　幽　　一　　，　　一　　欝　　聯　　噌　　脚　　榊　　隔　　騨
一 ロ　　一　　一　　一　　罷　　襯　　需　　廟　　輔　　噌　　停　　騨　　一　　圏　　一　　一 層　　輔　　輔　　顧　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需 蝉
O？183二二　　　　　　　　　　　　ぎ1 膏　　20．019　　io 2 2
07183 ．趣　　io，0窪9　　1 o 1 1
圏　　一　　一　　一　　扁
卿　　鱒　　縛 一　　旧　　繭　　齢　　齢　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴　　鯛　　輔　　嗣　　m　　“　　騨　　，　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　罷　　鴨　　扁　　韓　　靴　　脚　　芦 一　　一　　一　　需　　縣　　轄　　騨　　騨　　齢　　”　　韓　　騨　　騨　　轡　　嘩　　騨　　一 ρ　　昌　　一　　一 匂 儒　　隔　輔　　輔　　楠　　糟　　騨　　一　　”　　欄　　m　　噛　　静　　鵯　　齢　　騨　　鴨　　榊　　鴨　　脚　　葡　　偏　　冒　　一　　一　　一
07186声　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　42　　0．407　　　　32 4 5　　　5　　　17　　　　1　　　4　　　8　　　2 3　　　　1　　　　8　　　　9　　　　4　　　　5　　　12
07186 1匿！　　　　8　　0陰395　　　　　6 o 2　　3　　　　　　3　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　　2　　2　　1　　　　　　　3胴　　冒　　彌　　齢　網　　補　　鴨　　麟　　哨　　樺　　樽　　彌　　鳥　　輪　　隔　　需　　輔　　顛　　輔　　欄　　榊　　弱　　一　　一　　一　　一
鴨　　騨　　唱 一　　一　　冊　　卿　　騨　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　齢　　櫛　　唱　　唱　　｝　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　圃　　一　　需　　一　　齢　　騨　　騨　　脚 謄　　昌　　一　　一　　闇　　襯　　葡　　脚　　輔　　鱒　　騨　　”　　輔　　噌　　轄　　一　　｝ 甲　　一　　一　　一
07187護衛付き　　　　　　　　　　H1 奮　　20．019　　！o 2　　一　　一　　一　　一　　襯 　　　　　　　　　　　　2輔　　楠　　齢　　彌　　葡　　隣　　”　　一　　欄　　昌　　樺　　騨　　韓　　韓　　鞘　　弾　　樺　騨　　噌　　聯　　構　　鞘　　卿　　隔　　層　　一
単　　畳　　一 ■　偏　嶺　需　脚　一　一　一　一　醜　柵　齢　騨　騨　｝　凹　一　一　一　一　需　幡　圃　剛　静　靴　齢　騨　一　一　一 謄　　旧　　需　　一　　需　　欝　　騨　　脚　　｝　　鱒　　一　　四　　騨　　一　　髄　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　一
07189こえる〈超・越〉　　　　　　　麗 音　　　　16　　0．1§5　　　14 3 5　　　　6　　1　　2　　1　　1 2　　　　3　　4　　3　　2　　2
07189 繭　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　1
葡　　輔　　輔　　静　　樺　　騨　　P　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　層　　楠　　静　　”　　一　　冊　　囎　　冊　　襯　　隔　　願　　扁　　胴　　聰　　帽　　一　　一　　一　　一静　　轍　　榊 糊　一　一　一　－　聰　鞘　幣　曹　P　一　一　冒　曹　■　”　鴨　需　輔　騨　”　η　唱　一　一　一　一　一　罷　輔　輔 脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　輌　　襯　　罷　　鴨　　輔　　需　　騨　　鼎 需　　鱒　　翰　　騨
07197コーションフラッグ　　　　　　　G1 音　　20．019　10 　2幕　　“　　轡　　幽　　一　　一　　■ 　　　　　2一　　髄　　一　　冊　　“　　胴　　幕　　襯　　齢　　幣　　瀞　　齢　　轄　　葡　　騨　　鵜　　榊　　嚇　　齢　　齢　　隔　　齢　　静　　一　　葡　　櫓
擶　　幣　　學 一　　一　　一　　騨　　騨　騨　脚　　騨　　一　　一　　暫　　謄　　一　億　　需　　榊　帯　　贈　　即　　ρ　讐　　一　8　層　　一　　一　　騨　幕　儒　僧　　鱒 鍾　　讐　　謄　　謄　　一　　一　　襯　　騨　　葡　　齢　　騨　　鱒　　常　　常　　常　　騨　　” ”　　P　　幽　　ρ
07198コース　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50。049　　50 1　　　　2　　　　2 2　　1　　2
07ig8 爾　　　10．049　　1o 1 1
一　　　冒　　　一 葡　　騨　　即　　騨　　曹　　一　　一　　團　　網　　漏　　簡　　購　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　圏　　一　　一 需　　楠　　聯　　榊　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 り 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　一　　r　　即　　｝
07199GOES　〈静止爽用環境徳鼠〉　　　（｝1 音　　10，010　　10 1 1
o？199 ．画　　　　　　　1　　　0●鱗9　　　　　．1 0 1 1
即　　一　　一 胴　　－　　簡　　輔　　囎　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　幡　　隔　　齢　卿　　騨　　卿　　一　　圏　　一　一　　帽　　旧　　胴　　需　　欄　　輔　　榊　　”　　聯　　一 一　　一　　一　　儒　　榊　　噛　　樺　　”　　噌　　騨　　”　　”　　”　　閂 噺 冑　　一　　｝　　｝　　鞘　　脚　　樽　　鱒　　購　　m　　糊　　臓　　願　　榊　輔　　静
07200コースアウト　　　　　　　　　磁 脅　　δO．049　　1o 5 5
一　　稠　　騨 聯　騨　一　一　一　一　一　一　需　常　騨　”　一　一　一　一　一　冒　嚇　鴨　榊　齢　騨　“　騨　「　一　一　一　一　晶 輔　　鞘　　鱒　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　一　　圃　　圃　　幽 隔　　葡 一　　　一　　　一 謄　　一　　曹　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　”　　P
07201コースアウトする　　　　　　　H2 脅　　30。029　　10 3　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　3一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　楠　　騨　　僻　　輔　　輔　　齢　　齢　　輔　　簡　　偏　　胴　　網　　偲　　盟　　一
騨　　轡　　騨 一　　一　　需　　嚇　　彌　　備　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　需　　騨　　需　　需　　即　　一　鍾　　一　　一　　昌　　，　　圃　　鴨　　椿　　輔　　鱒　　｝ 一　　一　　冒　　嗣　　酔　　輔　　備　　簡　　榊　　鷺　　聯　　麟　　隣　　稗　　購　　劇　　略 」
07205コーチ　　　　　　　　　　　　　磁 琶　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　■ 尉　輯　囎　騨　騨　一　一　冒　冒　一　鵯　騨　鱒　｝　騨　9　一　一　一　冒　鴨　需　臆　鳳　騨　齢　騨　鞠　一　一　一 寵　　覇　　胴　　臓　　御　　鼻　　口　　■　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ” 一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　凹　　唱　魑　　圏　　r　　咽　　曹　　俸　　常
07208コート　　　　　　　　　　　　61 ．脅　　　　　　9　　0璽087　　　　　楼 0 1　　　　1　　　　　　　　　7 2　　1　　　　6
隔　　鷲　　轄 P　一　一　冨　嚇　庸　轍　糟　，　P　■　昌　胴　一　胴　鵜　輔　襯　轄　騨　轡　卿　嘗　昌　一　一　一　一　軸　需　齢 脚　　｝　　一　　隔　　一　　隔　　齢　　齢　　胴　　鷺　　藤　　静　鱒　　齢　　齢　嚇　　躰 弊　　脚　　欝 鴨　　旧　　齢　　鯛　　胴　　圃　　臆　　騨　　胴　　一　　桶　　需　　一　　一　　一　　一
07210コート二曲斜　　　　　　　　磁 ．錘　　　　　4　　0。198　　　　．1 0 4 4
凹　　　一　　　凹 需　需　鴨　騨　騨　四　一　一　一　冒　輔　鰯　榊　聯　脚　開　一　一　一　冒　一　一　一　楓　脈　需　需　騨　一　P　一 一　　謄　　稠　　静　　齢　　弊　　聯　　騨　　「　　四　　一　　一　　艦　　騨　　一　　唱　　一 一　　　圃　　　一　　　冒 陣 騨　　一　　m　　騨　　騨　　縛　　麟　　樺　　樺　“　　職　　糊　　糊　　解　　嚇　　隔
。？214コーナー　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　13　　0。126　　　　10 2 3　　　　2　　1　　3　　1　　3 1．　　　2　　3　　2　　1　　4
0？214 翻　　　1　θ。0喚9　　1 0 1 1
昌圏一」鴨需需轄轍鵜騨騨瞠幣弾騨卿一　　一　　圏 隔－罷需需贈 D幣P一一一盟嚇齢齢騨鱒一一一一一一隔需扁鴨隔榊購噌 一　　一　　一 一　　　一　　　圃 一　　胴　　儒　　需　　齢　　需　　韓　　齢　　噌　　”　　幣　　需　　囎　　顧　　禰　　輔　　幣　　齢　　輔　　齢　　顧　　瀞　　繭　　榊　　騨　　一07217ローヒー　　　　　　　　　　　　窃1 ．音　　　　　荏　　0．039　　　　．1 7 4 4
冒　　輔　　繭 脚　咽　，　一　ロ　冒　層　嚇　齢　静　騨　騨　一　一　一　一　一　盟　棚　輔　湘　聯　縣　”　韓　幽　一　一　一　一　醜 輪　　朧　　騨　　轄　　P　　一　　一　　一 鱒　　，　　舶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　卿
072235表　　　　　　　　　　　　　ヨ1 醐　　60．296　　3o 6 3　　3
噌　　”　　脚 一　　一　　－　　脚　　榊　　榊　　鷺　　P　　一　　一　　需　　盟　　盟　　騨　　需　　轄　　幣　　韓　“　　卿　　一　　一　　圃　　謄　　一　　罷　　棚　　輔　　輔　　鼻　　樺 璽　　圏　　一　　一　　冊　　嚇　　鴨　　需　　嚇 一　　｝　　冒　　冊　　鵜　　湘　　備　　脚　　騨　　一 顧　　願　　禰　　僻　　幣　　轄　　鴨　　鴨　　齢　　嚇　　騨　　帽　　鴨　　■
0？227Co一コ口ader　〈ゴルフ〉　　（瓢 音　　20．019　1o 2 2
0722？ 1籔罫　　　　　5　　0．247　　　　　2 o 5 5
需　　齢　　幣 階　　一　　一　　一　　胴　　欄　　輔　　榊　　一　　P　　一　　一　　一　　髄　　一　　鰯　　襯　　榊　　靴　　常　　“　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　庸　　輔 ，　　鱒　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　噛　　一　　一　　一　　騨　　彌
輔　　闇　　需　　謄　　観　　擢　　冒　　罷　　胴　　冒　　襯　　一　　冒　　冒　　一
07233ゴール　　　　　　　　　　　　　61 曹　　20．019　　11 2 2
，　　曹　　一 願　一　需　聯　一　御　一　圏　一　冒　冒　緬　葡　糟　聯　頼　噸　一　一　一　一　需　一　鳳　順　禰　扁　鼻　騨　幽　一 一　　冒　　一　　隔　　儒　　輔　　鵜　　鞘　　轄 幅　　蝋　　輔　　鞘　　鱒 鯖　　停　　構　　騨　　騨　　囎　　哺　　噌　　襯　　騨　　鴨　　”　　縣　　輔　　哺
0723嘆ゴ・一ルイン　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
07234 画　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
哨　　願　　一 一　　冒　　罷　　”　　騨　　擶　　μ　俸　一　　一　　一　　一　　躍　　刷　　補　　齢　　”　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　昌　　謄　　一　　一　　吼　　庸　　騨　　幣 甲　　一　　一　　一　　一　　槻　　一　　踊　　葡　　哺 一　　　9　　　胴
胴　　静　　隔　　帽　　弼　　柵　　駒　　脚　　扁　　楠　　冒　　冒　　冒　　冒　　■
O？236コールスロー〈料理＞　　　　　　61 膏　　40，039　　1o 4 4
一　　　ロ　　　一 輔　嚇　榊　甲　一　一　一　一　一　胴　囲　欄　輔　囎　噌　”　圏　一　冒　一　一　需　一　馳　嚇　齢　齢　一　即　幽　一 ロ　　一　　－　　罷　　儒　　糟　　”　　襯　　即 嚇　　繭　　静　　幣 脚　　騨　　即　　騨　　嘩　　脚　　一　　”　　”　　一　　噂　　”　　鱒　　騨　　鞠
07238ゴールデンウィーク　　　　　　61 音　　　　　　　7　　　0，068　　　　　　3 o 2　　　　3　　　　2 2　　5
0？238 漸　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　謄 一　　一　　胴　　輔　　葡　　縣　　鞘　　”　　嘗　　一　　一　　一　　需　　圃　　静　　簡　　隔　　轍　　弾　　脚　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　糟 卿　　圏　　圏　　一　　一　　罷　　圃　　闇　　葡
静　　隔　　需　　需　　嚇　　葡　　楠　　襯　　脚　　襯　　侑　　鞠　　葡　　葡　　葡
07242ゴールデンナイター　　　　　　　G1　題 膏　　10．010　　10 1 1
07242 画　　　1　0，G49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 騨　　胴　　禰　　鰯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　齢　　静　　停　　嘩　　鱒　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　粥　　嚇　　需　　騨　　騨　　戸 一　　一　　一　　一　　繭　　湘　　需　　繍　　”　　齢　　騨　　榊　　頼 鰯 麟　　韓　　僻　　轄　　轄　　襯　　噌　　鞠　　聯　　辮　　脚　　鱒　　”　　瀞　　鞠
07243ゴールデン洋画劇場　　　　　　搬　　題 画　　3　0．ユ48　　3o ユ　　　　　　　　　　ユ　　エ 3
全樹
心母
07646
07647
0760s
O7649
07651
e7652
D7654
07655
07661
0？663
箆嶺し
今年3層束〈一まつ〉
今年4月
二二二
二隼2月
事無し〈～きを得る〉
異なる
琴の洋
殊の外
こどもセンター一
目・顯註鎗
・gl
gl
ff1
???
W2
町入
V3
．磁
子供の域 Wl綿
種C同類C月曜時畏1寧蝶
齋　◎報東月12一一15－1。1男
趣　0バ日水12一一60－3．7テ
膏　　　0　報　垂琶　火　18一　一30　－3．7　男
膏　　　0　報　総　水　18一　一60　－100　女
???
?…?
0芯日土18－91一一100男
0麹丁日0一一30－1．1女
0ス＄総臼12－91一一3．7異
0　スト　朝　本　　6一　一60　－3，7　男
画　0一教土12一一60－1ほフ
音　0一東金12一一60－3．7男
全体
D団．叩出し　　　　　　　　　　墜獲顯曲
　　　　　　　　　　　高t　C同鑛C謎曜　鱒　畏．寧．．媒
こどもの発翻談　　　　　　　　H1題
一　　嚇　　一　　一　　一　　腕　　襯　　”　　購　　襯　　脚　　”
q供番組　　　　　　　　　　磁 　　　　　　　　　　・　　隔　　隔　　棚p　　　　θ　　スト　朝　　土　　　0一　　§1一　　一1r1　　男
貿1
　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　0バ東金　ひ一30－1．1男
E1
　　　　　　　静　　弊　　弊　　脚　　P　　弾　　騨　　聯　　静　　騨
ｹ　　　O　ノ｛　東　金　　0一　一30　－1妙1　男
織
　　　　　　冒　　棚　　輪　　静　　輔　　傭　　齢　　酔　　静　　闇　　静　　齢
p　　　2　スト　フ　　木　　0－　91一　一3．7　女
@　　　　　6一一60－3，7テ
076ε4唱　　騨　　一　　一
Z？667騨　　轍　　騨　　騨
O7669圃　　一　　冒　　一
Z7670鱒　　騨　　一　　一
Z7671榊　　哺　　僻　　”
O7675脚　　一　　一　　一
Z？679御　　騨　　一　　P
n？680榊　　隔　　僻　　｝
O？682
P　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
ｱとわざ襯　　幣　　脚　　騰　　哺　　m　　一　　一　　一　　一
ｱとわざ辞興一　　囎　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　縣　　俸　　卿
fり騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　酔　　繭　　幕
ｲ薬一　　層　　冊　　一　　■　　榊　　”　　榊　　購　　騨
ﾜ七
ｲまみれ
ｬ西克哉
画 2報酬火
胃1
　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一
@　　　　鱒　　榊　　鼻　　鱒　　脚　　幣　　四　　甲　　一　　一　　申　　，　　”
ｹ　　　θ　ノ｛　朝　火　12一　一60　－3、7　第　　　　　一　　胴　　静　　臆　　鼎　　麟　　薦　　擶　　擶　　聯　　騨　　需　　騨
田 曹　　　0　ス寮　東　土　12一　一90　－3．7　女
一　　隔　　一　　一　　一　　一　　儒　　欄　　齢　　輔　　卿　　｝　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　需　　一　　層　　粥　　鱒　　韓　　ρ
@　　　　　　　　　　　響3
一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　囲　　　一
ﾔ鱒　　亀　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　一　　静　　庸　　需　　囎　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　網　　縣　　需@　　　　　　　　　　　徽人 0一朝日　6－91一一8．Oテ
［1］　本鶴三甑十音縫匿語彙表　　　　209
曜　霞 時間帯 番総の長さ 視聴率 男　女　蝕
湾　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で，1～3．7～8．0～でOO知ッフフ艸ブセット　勲 醐見出し
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1　　　　一　　噂　　噌 團1補∴＿＿＿轄一＿＿印柳舳＿＿＿r鞘＿＿＿＿一
騨　　輔　　轄　　卿　　一　　一　　一　　■　　騨　　一　　鱒　　柳　　騨　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　曹　　噂　　騨　　鴨　　騨　　曙　　鴨　　鞘　　隔 一　　層　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噂　　η　　嘩　　唱 ?
1 1 1 1 1 音幅野管
@；
1 1 1 1　　　楠　　幣　　’ 1 画；
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　冨　　一　　一　　r　　腎　　「　　曹　　一　　曹　　脚　　需　　需　　騰　　鱒　　騨　　齢 騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　圏 酔　　一　　一　　■　　瞠　　曽　　噂　　脚　　鱒　　陶　　扁　　冊　　胴　　ロ 一「一一卿鴨一隔心一一一一騨隣闇需一一一一一幕観2 2 2 2 2　　　一　　　一　　　■ 音1好漁
噂　r　曹　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　隼　鞘　僻　幣　轍　朧　騨　齢　齢　齢　冨　翻　一　謄 一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　｝　　一　　｝ 脚　　脚　　欄　　騨　　胴　　一　　冒　　一　　冒　　層　　一　　一　　昌　　昌　　■　　一 ■、騨輪儒　　　　　　　　　　　幣鴨冒一一唱卿轡弾需一
1　　2 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　　　1 2　　1　　　　　一　　一　　鞘 音隅齢者
隔　解　備　一　P　謄　一　一　一　一　一　脚　輔　庸　冒　層　一　一　一　一　冒　o　一　一　一　一 冨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　P　　騨　　縛　　騨　　｝　　葡　　騨　　紳 脚　　”　　罰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　障 噌帰嚇一冒一騨湘冒一二鞠輔旧一圏r騨縣柳儒圃一一2 2 2 2 2
?????
1 1 1 1 1 画；冒」一一隔陶一一曽輯一圃一一r騨脚圃冒一一一r躰
一　　■　　冒　　齢　　一　　需　　轄　　¶　　騨　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　一　　噌　　曽 鞠　　”　　噌　　騨　　需　　騨　　幕　　輔　　鴨　　隔　　欄　　冊　　一　　冒　　一 一　　　一 榊 隔　　隔　　冨　　一　　一　　一　　幽　　η　　”　　卿　　輔　　騨　　嚇　　騨
6　　　10　　　　5　　　　5　　　　9　　　　2　　　　59　15　11　　73　　8　16　10　　56　13　11　123 　10 曹i声
2　　　　i　　5 7　　　　1 2　　4　　　　2 5　　　　　　3 7　　　　　　　1画1
圏」輯弊轄＿
一　　冒　　一　　冒　　隔　　需　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　■　　一　　咀　　騨　　申　　申　　”　　鞘　　柳　　柳　　騨 輔　　鱒　　嚇　　隔　　一　　椿　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　嘩　　”　　騨　　輔　　刷　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一 ，　　　一　　　口 　　　　　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”u
2 2 2 2 2 音醗衛付き
一∴柳隔＿＿簿
一　　冒　　一　　冒　　一　　騨　　隔　　寵　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　鱒　　四　　胃　　即　　鱒　　卿　　葡　　需　　騨 葡　　儒　　鵯　　隔　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 唱　　噸 冒　　　一　　　曹 　　　　　　　　一　　一　　一　　唱　　騨　　需s
2　　1　　1　6　　2　　3　　1
@　　　　　2
1　　7　　3　　5
@　　　　　2
1　　1　　6　　7　　1
@　1　　1
6　　3　　7
@　1　　1
8　　6　　2
Q
?????????????
脚　　”　　轄　　｝　　騨　　幣　　鞠　　騨　　騨　　静　　騨　　需　　需　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　糖　糟　　欝 辮　　齢　　騨　　騨　　襯　　棚　　一　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　P　　脚　　購　　葡　　齢　　胃　　一　　一　　一　　一　　一 一 一■一噂騨一　　　　　　　　　　　　　　贈　齢冊一一一一一鵯鼎
2 2 2 2 2 音1コーションフラヅグ
一　　冒　　一　　一　　瞠　　■　　唱　　一　　昌　　一　　一　　聯　　”　　囎　　回　　曹　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 ，　　鯖　　”　　幣　　騨　　鱒　　”　　鴨　　扁　　齢　　一　　冊　　隔　　一　　一 一　　　一 冒 一　噂圏謄一欄一　一　　　　　　　　　　　　　　席冊　一　一　一　一一即
2　　1　　　　　　　　　1　　i1　　1　　1　　2 2　　　　3 3　　2 4　　1
??????
1 1 1 1 1　　　圏　　響　　一　　噂　　脚 画；葡」用画一私幣冊冒一
一　　冨　　一　　一　　■　　ロ　　冒　　一　　冒　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　噸　　臼　　榊　　騨　　僻　　齢　　槻　　一　　“　　ロ　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　騨　　樽
1 1 1 1 1
1 ? 1 1 1 画1－」＿曝辱＿＿＿r
r　　卿　　騨　　騨　　鮮　　幣　　弊　　箪　　曹　　一　　鱒　　噂　　楠　　層　　隔　　胃　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　騨　　翰　　騨　　一　　隔　　韓　　扁　　一　　冒　　■　　冒 一　　　一 冨　　　一　　　一 　　　　　　　　　隔　　一　　■　　圏　　即C5 5 5 5 5 音・コースアウト
噌　　糟　　帰 卿」＿＿＿鱒輔＿＿一噂一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　僻　　購　　騨　　瀞　　需　　葡　　葡　　僻　冒　　一　　層　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 “ 1
3 3 3 3 3　　　　　　’
@　　　唱　　冒　　曹　　曹　　■”　　騨　　“　　嚇　　冒　　一　　層　　罷　　齢　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　噛　　一　　昂 犠　　愉　　聯　　縣　　－　　冊　　鴨　　－　　一　　一　　一　　－　　唱　　艦 騨、鵯輔刷唱墜聯囎扁
1　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 膏1コーチ
r　凹　騨　一　一　朝　｝　一　脚　”　騨　仰　輔　扁　瞬　儒　圃　一　謄　冨　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　一　　一　　唱　　r　　騨　　曹　　鱒　　曹　　幣　　幣　　葡　　一　　一 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　一 ”　　　　　　　一 一「一一一輔一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　瞠
1　　1　　　　　　　　　5　　25　　　　2　　2 6　　1　　2 5　　1　　2　　1 7　　2　　　　圏　　脚　　脚 音1コート
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　曹　　閂　　即　　P　縛　　幣　　鱒　　齢　　椿　　齢 曜　　一　　儒　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 齢悔鴨爾■一韓　臆層
4 4 4 4 4 劇コート使規料■司一騨　騨一一一r縣
即　　卵　　一　　鞠　　棒　　騨　　需　　齢　　騨　　隔　　騰　　一　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　一 一　　一　　騨　　輯　　騨　　脚　　一　　騨　　鱒　　幣　　艀　　瞬　　”　　冒 口　　　冒
1　　2　　1　　　　3　　6 3　　6　　1　　3 4　　3　　4　　27　　　　4　　2 9　　4 創コーナー
v；
1 1 1 　　　1仰　　鱒　　顧　　脚 1 擬1■
Q」一幕儒＿＿申”榊　　曜　　”　　騨　　鴨　　”　　儒　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　脚 “　　一　　騨　　脚　　鞘　　幣　　轄　　繍
4 4 4 4 2　　2 　二ｨコーヒー
＿」＿＿＿｝騨＿＿一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　噂　　鞠　　騨　　仰　　榊　即　　榊　　騨　　騨　　葡　　儒　　観　　■　　一　　一 儒　　齢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 砂 ?
1　　　　2　　　　　　　3 3　　3 3　　3 3　　3 6 穰匿5褒一」＿尉＿＿｝鞘儒＿＿
齢　　”　　葡　　襯　　哺　　齢　　静　　隠　　隔　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　■ 幽　　騨　　韓　　鱒　　幣　　靴　　僻　　庸　　静　　補 一　　　一　　　■ ?
2 2 2 2 2
3　　2 5
? 5 衡1
輔　　ゴ　　一　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　脚 卿　　齢　　幣　　”　　騨　　鼎　　齢　　幕　　葡　　鼎　　一　　■ 殉■鵯輔葡■一樽齢2 2 2 2 2 音1ゴール
P　”　一　卿　騨　騨　鱒　樺　齢　需　騨　一　需　需　鴨　帯　静　騨　一　一　冒　一　冒　冒　一　曹 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　唱 謄 一二一一一鞘一一一一
1　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　　　1 2 創ゴールイン
1 1 1 1 1
画i－」一”
騨　　”　　仰　　一　　静　　韓　需　　帽　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　一 一　　撃　　η　　騨　　幽　　脚　　曹　　鱒　　脚　　樽　　幣　　需　　需　層 脚　　μ　　悸　　朧　　彌　　朧　　曽　　騨　　ロ　　冒　　一
4 4 4 4 2　　2 　1ｹ8コールスロー〈料理〉
儒」冒冒一聯需一一一目欄一　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　一　　需　　需　　粥　　帰　　轄　　一　　縣　一　　哺　　楠　　需　　鴨　　鴨　　冒　　■　　冒　　一 冒　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 幕　　謄
2　　　　　　　3　　2 2　　2　　3 3　　2　　2 4　　3 4　　3 　丁噤Eゴールデンウィーク?
2 2 2 2 2　　　一　　　一　　　一 画摩
Q」弾＿＿＿鱒需＿＿＿＿蝉朝＿一一＿一r馴嘩
一　　脚　　酬　　騨　　廟　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　辮　　， 脚　　幕　　騨　　鞘　　輔　　輔　　備　　囎　　観　　擢　　瞬 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 画i
一　　國　　一　　一　　一　　一　　幣　　”　　廟　冒　　酔　　一　　騨　　尉　　一　　囎　　騨　　一　　需　　尉　　嘘　　需　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　一 ■　　一　　噂 鞭 冒■一曹一　”胴一　圏一　齢
1　　　　2 1　　2 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 3 画1ゴールデン洋趣劇場
?
全体
番号
07684
07585
07687
07688
07689
O？690
07691
07695
07696
07698
死出し　　　　　　　　　騨・鰍翻
小西さん　　　　　　　　　　Wl
小西行畏　　　　　　　四人
小雨アナウンサー　　　　　　　磁
小沼さん　　　　　　　　　　蹴
小沼俊男アナウンサー　　　　　E1
コネ　　　　　　　　　　　磁
こね合わせる　　　　　　　　　　W2
5年聞分　　　　　　　　X1
5年後　　　　　　　　　K1
5隼霞　　　　　　　　　ヨ1
　　　　　　　　　　　話種CN類CH曜時畏旧訓
　　0　一　朝　日　　6一・　91一　一・8。0　男
膏　　　O　教　東　火　　0一　一30　－1．1　男
画　0一総火6一一30－3．7テ
音　0バ東水12一一60－1．1女
画　　　0　一一一　総　火　　6一　一30　－3．7　テ
膏　　 O　報　朝　金　 O－　91一　一3，7　男
　　0パ朝日18一一30－8．0男
音　0スト日土12－91一一8．0男
音　　　O　報　総　末　i8一　一60　一・8，0　男
　　0　教　教　 ゴニ　 6一　一15　－3。7　女
全体
ﾔ号 髭出し　　　　　　　　　　　幽暗注詔 　　　　　　　　　　語增@　C琶　美巽　CH　曜　　蒔　　長　　串　　媒
07701近衛秀麿　　　　　　　　　　　磁人　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一
9？？05
一　　鞠　　鞘　　鞘
O7713このみのクヅキング四一ナー　　H1題　　　　　　　　　　　　　”
O？717
5パ弛ント　　　　　嚢1　　　　　　　　　　　　隔　　開　　翻
07720　　　　　ゆｬ幅　　　　　　　　　　　　廠
07？23
　　　　　　　　　　　　騨　　　一　　　一　　　曹ｯ小林嵐〈～が吹きあれる〉　　　糀
画　　0音教土18一一60－1．1テ瞥　　一　　脚　　弾　　扁　　一　　唱　　即　　齢　　一　　一　　一　　卿　　噛　　需　　需　　一　　一　　冒　　一　　唱　　騨　　昌
ｱ　uト朝木　6一一60－3．7女鞘　　襯　　需　　儒　　一　　一　　締　　謄　　一　　一　　一　　「　　幣　　齢　　ロ　　需　　一　　■　　瞠　　”　　柳　　齢　　側
秩@　　0　スト　東　金　　6一　一30　－1．1　テ騨　　罰　　冒　　一　　一　　韓　　冒　　冒　　一　　噂　　噂　　鞘　　冊　　一　　ロ　　一　　一　　脚　　脚　　瞬　　冒　　冒　　冒
ｹ　0パ鵜金　0－9ユ一一3．7女一　　一　　一　　一　　聯　　哺　　一　　一　　一　　弾　　幣　　騨　　需　　盟　　一　　一　　騨　　齢　　需　　隔　　一　　一　　一
ｹ　　　0　報　　日　　火　　6一　一15　－3．？　男圏　　一　　騨　　脚　　鴨　　一　　一　　「　　”　　胴　　ロ　　一　　一　　曽　　”　　”　　隔　　一　　一　　一　　■　　糊　　9
ﾍ　　　O　／r　朝　　日　　18一　一30　－8gO　男僻　　榊　　襯　　順　　一　　一　　鞘　　需　　需　　一　　一　　一　　騨　　紳　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔
ｱ　0一日土　6－60－1。1男儒　　一　　曹　　胴　　■　　鯖　　鴨　　冊　　一　　一　　■　　m　　縣　　襯　　曹　　一　　一　　幽　　鞘　　帯　　彌　　需　　騨
諱@　0一　日　土　　6一一60－1．1フー　　一　　一　　冒　　一　　補　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　齢　　需　　隔　　一　　■　　甲　　柳　　”　　”　　一　　冒　　冒
諱@　0一東　日　6一一60－3．7フー　　一　　一　　一　　η　　鴨　　冒　　一　　■　　一　　脚　　騨　　冊　　冒　　曽　　畠　　脚　　輔　　輔　　儒　　曹　　曹　　一
p　0一東日　6一一60－3．7女
一　　一　　鱒　　騨
O7724
糟　　備　　”　　隔　　冒
ｬ林雪　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　　　　幣
07？25小林光一　　　　　　　　　　　杣人　　　　　碗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹
07726小林光一棋霞　　　　　　　　　振1
07727
　　　　　μ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍　　曜　　一　　冒　　冒
ｬ林光一九段　　　　　　　　　H1
210　　慕ユ本編五十音麟語紫表
本爾 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 凄現 績寄・　「繋　　　　　　　πラエ　　ストー　　λ謬 誕HK　　ひ鋒継　　躰　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 面出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疑琶・贔図　，華言己 種別度数　比率　標本 鋸　這　　　轍養　　　実袴　　曇　楽　　ティ隔　　　リー　　　一ツ　　そ¢箆 纏縫　　　鞍書　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　韓霞　　　寒京
07246コーン　　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 　　　　　　2冒　　冒　　冒　　帽　　一　　需　　鞠　　鼎　　鼎　　瀞　　粥　　禰　　齢　　葡　　需　　憎　　順　　一　　層　　一　　層　　冒
一　　　一　　　一 榊　　卿　　”　　昌　　一　　鱒　　圃 卿　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　囎　　輔　　襯　　鞘　　r　　一　　一　　一　　冒　　一 隔　　贈　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　鴨　　靴　　齢　　聯　　一　　一　　一　　一
072525畷　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　8　　0．078　　　　　6 0 3　　　　　　　　　　　1　　4 2　　　　2　　4
07252 画　　　1　0．049　　1 1 1 　　　　　　　　　　　　1旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　一　　一
鼎　　卿　　鱒 一　　一　　葡　　輔　　轄　　鵯　　一　　一　　一　　隔 囲　　一　　冒　　網　　解　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　扁　　輪　　繭　　儒 申　　甲 需　輔　　輔　　葡　　弾　　仰　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　胴　　噂　　弊
07254誤解　　　　　　　　　　　　翫 音　　50．049　　40 2　　3 1　　　　　　　3　　　　1
一　　顧　　需 一　　一　　冒　　一　　葡　　嚇　　”　　一　　一　　一　　圃　　観　　禰　　｝ 一　　一　　層　　一　　鼎　　轄　　”　　常　　騨　　「　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃 鞠　　齢 胴　　－　　卿　　聯　　幣　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　扁 顧　　縣　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　轡　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　η　　卿　　卿　　鱒　　噂
07255誤解する　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　10 2 2
一　　冒　　薗 騨　聯　辱　一　一　、　補　鱒　，　一　一　一　一　騨　脚　俸　脚　一　一　一　圃　嶺　禰　縣　襯　一　一　一　一　一　輪 鱒　　卿　　一　　一　　冒　　●●　一　　嚇　　鼎　　嚇　　購　　脚　　｝　　一　　η　　P　　一 冒　　　冨 弾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　醜　　隔　　顧　　側　　鵯　　鱒　　一　　一 需　　瀬　　帽　　轄　　噌　　轄　　騨　　轍　　常　　葡　　噌　　輔　　繍　　轄　　轄　　鵬　　轄　　鞘　　輔
07256コカイン　　　　　　　　　　　G1 脅　　　　　　2　　0零019　　　　　2 o 2 　　　　　　　　　　1　　　　　1楠　　構　　鱒　　騨　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　冒　　一　　一　　＿　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　孔
門　　願　　一 一　　購　　轄　　騨　　唱　　囎 輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　轄　　鞠　　輔　　葡　　鞘 ”　　輯　　P　　圏 一　　一　　一　　一　　胴　　馬　　輔　　葡　　鞘　　精　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　棚　　軸　　幕　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　顧
0？257互角　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　　2　　0璽019　　　　　1 o 2 2
盟　　轄　　彌　　鵜　　騨　　ρ　　聯　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一門　　鱒　　騨 一　　一　　葡　　轄　　囎　　亀　　，　　一　　一 謄　　稠　　枷　　翰　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　静 一　　鴨　　圃　　一　　鯛　　層　　葡　　繭　　楠　　卿　　嘔　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　静　　襯　　輪　　輪　　脚　　一　　一　　一　　一
07259コカ・コーラボトラーズ　　　　61　企 音　　10。010　　1o 1 1
07259 團　　　1　0．0唾9　　1 1 1 1
隔　　需　　齢 脚　一　一　一　隔　蝋　購　一　曹　一　一　腫　齢　轍　い　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　襯　躰 一　　一　　一　　一　　齢　　陶　　”　　輔　　輔　　騨　　幣　　μ　　騨　　一　　一　　一　　曹 一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　用　　鴨　　嚇　　幣　　幣　　騨　　謄　　一　　一　　一　　胴　　一 罷　　扁　　輔　　齢　　騨　　鞘　　僧　　m　　躰　　騨　　脚　　尊　　聯　　弾　　嘔　箪　　騨　　鱒　　鞘　　葡　　騨　　鱒
072635月　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　9　　0ψ08？　　　　　9 2 4　　1　　3　　　　　　　　　1 1　　　　　　5　　1　　　　2
07263 画　　　1　0．049　　1■　　一　　願　　鱒　　騨　　騨　　腫　　■　　一　　冒　　一　　一　　一 0 　　　　　　　1卿　　騨　　一　　一　　r　　一　　冒　　一　　一　榊　　胴　　鴨　　鱒　　瀞　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　輔　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　冒　　一　　輌　　葡　　襯　　柳　　騨　　｝　　一　　一　　一　　咀　　卿　　P　　一　　一　　甲　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一
鼎　　鱒　　騨 一　　一　　一　　輔　　轄　　軸　　圏　　一
0？2645月5紀　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
θ7264 鐡　　　3　0ほ48　　22 2　　　　　　　　　　　　　　1 　2　　　　1μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　網　　偏　　輔　　鞠　　扁　　楠　　一　　輔　　静　　騨　　葡　　鵯　　榊　　欄　　噌　　鼎　　蝋　　幕
一　　一　　一 卿　騨　　一　　一　　一　　、　　鵯　　”　　聯　　昌　　一　　一 脚　　鼻　　一　　一　　一　　一　　齢　　楠　　齢　　鱒　　騨　　騨　　脚　　｝　　四 僻　　鞘　　輝　　脚　　髄　　P　　騨　　一　　一　　一　　謄　　囲　　層　　輔　　需　　騨　　輯　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　縣　　襯
072？o5月30臼　　　　　　　　　　翫 画　　　　　　　2　　　00099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　曹　　一　　一　　湘　　禰　　齢　　騨　　樺　　輯　　鱒　　齢　　僻　　騨　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　脚　　脚　　”　　圏　　【
鴨　　儒　　擶 P　　一　　一　　一　　輔　　嚇　襯　　辱　　一　　冒　　一　　隔　　齢　　齢　　轡　　P　　一　　一　　■ 謄　　一　　一　　一　　■　　輪　　幕　　輔　　糟　　韓　　”　　鞠　　一　　一　　一　　一 嚇　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　顧　　隔　　“　　噌　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　葡　　嶺　　榊　　鞘　　騨
072725月13日　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　i0 1 1
0？272 画　　　i　o。049　　1 0 1 1
鴨　　騨　　隔　　僻　　帯　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　脚　　一 ■　　葡　　輔　　騨　　騨　　r　　一　　冒　　酔　　轍　　需　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　卿　　需　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　帽　　輔　　轄　　脚　　P　　唱　　一 卿　　葡　　囎　　樽　　【　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　－　　獅　　楠　　糟　　輔 脚　　｝　　騨　　P　　一　　曽　　一　　一　　旧　　一　　一　　齢　　騨　　翰　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃
072745月1日　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
騨　　，　　ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鴨　　補　　緬　　脚　　願　　庸　　”　　需　　輔　　隔　　轍　　需　　齢　　齢　　齢　　齢一　　一　　哺 障　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　”　　聯　　一　　一 謄　　一　　謄　　一　　贈　　禰　　縣　　轄　　韓　　卿　　脚　　鱒 鴨　　葡　　鞘　　脚　　轄　　P　　幽　　凹　　圏　　一　　ロ　　曹　　一　　鴨　　鴨　　需　　弊　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　齢
072855月24翅　　　　　　　　　　磁 膏　　10，010　　1o 1 1
07285 画　　　1　0．o婆9　　1 o 1 1
偏　　輔　　轄　　贈　　頼　　”　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 一　　擶　　常　　翰　　一　　嚇　一　　一　　”　　麟　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　輔　　脚 噛　　顧　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　冒　　一　　需　　齢　　輔 一　　一　　一　　冒　　馬　　需　　情　　幣　　噛　　r　　騨　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　冒　　柵　　隔　　楠　　騨　　鞘　　學　亭　　巴　　圏　　一　　冒　　冒
072885月3厳　　　　　　　　　　　H1 1璽1　　　　　2　　0PO99　　　　　2
?
1　　　　　1 　　　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　■　　層　　襯　　葡　　備　　轄　　轍　　轄　　揃　　鵬　　鞠　　噛　　静　　幣　　嘩　　騨　　鱒　　騨　　脚　　噛　　鞘
一　　胴　　縣 騨　一　一　一　鴨　嚇　齢　四　脚　一　一　冒　葡　胴　一　嘩　謄　一　一　一　静　輔　備　騨　旧　一　一　一　鯛　湘　躰 嘗　　■　　一　　冒　　冒　　輔　　輔　　嚇　　噛　　聯　　”　　η　　一　　圏　　ρ　　一 脚　　、　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　胴　　嗣　　輔　　鵯　　聯　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　榊　　榊　　”
07292小金井市議選　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
謄　　稠　　槻　　隔　　輔　　欄　　”　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一匹　　”　　一 一　　層　　桶　　瀬　　鱒　　鴨　　一　　一　　需　一　　胴　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　擶　　輔　　”　甲　　一　　一　一　　圃　　隔　　襯　　卿　　騨　　一 一　　冒　　隔　　需　　翰　　騨　　一　　腫　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　帽 一　　鴨　　帽　　鯛　　齢　　胴　　葡　　轄　　韓　　幣　　脚　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　一　　剛　　瀞　　需　　幣　　騨　　”　　一　　一　　一
0？295ごきげんよう　　　　　　　　　　H4 音　　　　　2　　0璽019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　冨　　　一 朧　一　謄　圏　一　r　襯　榊　卿　騨　一　一　一　一　静　贈　囎　願　一　一　一　闇　寵　粥　需　幣　甲　一　一　一　謄 靴　　輯　　騨　　一　　冒　　需　　，　　謄　　粥　　庸　　補　　鞘　　騨　　騨　　輯　　鱒　　凹 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　隔　　齢　　暗　　胴　　”　　紳　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　盟　　静　　刷　　痴　　襯　　備　　鱒　　一　　嘗　　一　　一　　一　　罷　　輔　　齢　　齢 構　　麟　　願　　嘗　　一　　一　　一　　一　　雪　　謄　　闇　　縣　　■　　柵　　一　　儒　　稠　　縣　　輔　　需　　襯　　胴　　観　　槻　　偏　　轄
072965議席　　　　　　　　　　　銭1 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 o 　　　　　　　　　　3脚　　一　　”　　η　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　願　　顛　　扁　　幕　　幣　　弊　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　盟　　一　　一　　鵯　　輔　　噛　　幣　　階　　圏 　　　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　需　　冒　　胴　　輸　　榊　　噛　　騨　　轡　　騨　　”　　轡　　輯　　昌　　轡　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
触　　騨　　” 一　　一　　冒　　一　嚇　勉　　隣　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　　躰　　脚　　一　　一 需　　樽　　脚　　一　　，　　脚　　騨
07297小切拳　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0尋019　　　　　1 0 2 2
鴨　　鞘　　轍　　弾　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　謄　　層　　ロ　　層　　用　　胴　　帽　　圏　　罷　　隔　　－P　　一　　一 一　　鞠　　轄　　鱒　　一　　嚇　　一　　需　縣　　齢　　騨　　P　　P　　一　　冒　　嚇　　臆　　嚇　鼻 僻　　囎　　糊　　一　　一　　一　　一　　胴　　ロ　　騨　　隔　　湘　　需　　脚　　椿　　鱒 幣　　，　　騨　　一 一　　ロ　　一　　一　　爾　　隔　　膚　　齢　　齢　　輔　　脚　　鞠　　，　　昌　　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　齢　　齢　　騨　　鮪　　哺　　髄　　一　　一　　一　　謄　　翻
07298ゴキブリ　　　　　　　　　　　廠 脅　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　1 4 　　　　　　　　　　　3齢　　囎　　脚　　鞠　　讐　　瞠　　一　　一　　圃　　隔　　謄　　鰯　　騨　　朝　　｝　　即　　ρ　　讐　　讐　　曹　　髄　　扁　　胴　　爾　　静　　鼎　　輔　　幣 　　　　　　　　　　　　　3｝　　，　　曽　　一　　冒　　ロ　　嘱　　柵　　輔　　需　　騨　　騨　　噛　　”　　齢　　騨　　輔　　榊　　騨　　襯　　聯　　卿　　卿　　購　　旧　　鞘
－　　齢　　輔 騨　一　一　一　冒　m　騨　嘩　脚　一　冒　一　■　需　騨　騨　一　一　一　曹　輔　騨 一　　一　　一　　一　　日　　層　　需　　需　　鞘　　騨　　騨　　鱒
07301瀕客　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 4 4
圃　　櫓　　鵯　　輸　　榊　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■騨　　，　　一 一　　餉　　憎　　榊　　，　　噛　　一　　冒　　謄　　胴　　輔　　”　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　即　　“　　一　　一　　一　　一　　囲　　楠　　櫛　　脚　　一　　一 一　　需　　静　　楠　　騨　　一　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　－　　－ 一　　曹　　鞠　　一　　縣　　鼎　　静　　齢　　轍　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　粥　　葡　　舶　　噌　　脚　　一　　一　　一　　層
07302呼吸　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
噌　　“　　η　　凹　　一　　一　　一　　■　　霜　　補　　漏　　轍　　隔　　胴　　腸　　葡　　榊　　輔　　輔　　齢　　需　　鵯　　需　　齢　　需　　轄一　　冒　　一 膳　脚　一　一　一　｝　襯　脚　騨　嘩　凹　一　一　用　湘　騨　瀞　聯　一　一　一　寵　騨　需　卿　障　”　一　一　需　軸 構　　騨　　轡　　一　　一　　一　　胴　　胴　　椿　朝　　需　　需　　幣　　聯　　翰 扁　　葡　　馬　　騨　　騨　　｝　　｝　　一　　一　　一　　圃　　層　　儒　　儒　　需　　聯　　騨　　聯　　甲　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　粥　　鼎　　縣
07304故郷　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2一　　一　　一　　一　　■　　一　　鴨　　，　　情　　聯　　鞘　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圃　　盟　　層　　冊　　需　　鞘　　需　　俸　　圏 　2圏　　一　　ロ　　曹　　謄　　隔　　齢　　榊　　鼻　　即　　騨　　η　　｝　　一　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　幽　　圏　　一　　讐　　一　　一
匹　　即　　聯 一　一　嚇　帽　簡　獅　昂　一　一　一　冊　騨　補　轍　幣　一　一　一　一　”　囎　｝　騨　曽　一　盟　冊　騨　齢　幣　｝ 一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　噛　　齢　　膚　　輔　　”　　｝　　幽　　圏　　一　　圏
07305コク〈～がある〉　　　　　　　繊 膏　　　　　4　　0‘D39　　　　3 7 ユ　　3 2　　　　　　　2
一　　齢　　噛　　騨　　騨　　卿　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　■　　胴　　胴　　一　　冒　　欄　　霜一　　　曹　　　一 尉　　嚇　　囎　　P　　一　　嚇　　一　　－　　鰯　　葡　　噌　　騨　　一　　一　　一　　圃　　静　　齢　　脚　　即　　一　　一　　冒 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　謄　　需　　辱　輔　　瀞　　彌　　齢　　騨　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　一　　謄　　閉　　鯛　　齢　　轄　　嚇　　騨　　幽　　一　　一　　一　　謄　　圃
07306ごく　　　　　　　　　　　　　と3 奮　　　　　4　　0甲039　　　　4 0 2　　1　　1 2　　　　　　　1　　1
幽　　唱　　圏　　曹　　層　　一　　幡　　粥　　庸　　葡　　需　　鞠　　輔　　葡　　輔　　齢　　柳　　鞘　　齢　　噌　　糊　　騨　　騨　　脚　　幣　　俸一　　冊　　需 翰　一　一　一　一　｝　“　聯　脚　P　一　一　冒　卿　轄　｝　騨　一　一　一　稠　輔　榊 脚　　一　　需　　一　　謄　　鵯　　傭　　補 圃　　－　　嶺　　靴　　櫛　　肺　　轡　　讐　　唱　　圏　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　簿　　騨　　齢　　嘩　　“　　謄　　一　　冒　　冒　　隔　　刷　　楠　　轄　　甲
07313圏語　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．O工0　　10 1 1
07313 画　　　1　0。049　　王 0 1 1
襯　　糟　　騨　　圏　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　胴　　欄　　柵　　一　　一　　粥　　冒　　順　　榊　　補　　齢　　靴　　齢　　彌　　齢　　嚇冒　　一　　囲 繍　辮　一　一　一　鯛　襯　僻　騨　卿　一　一　一　■　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　輔　齢　備　縛　凹　一　一　圃　P 側　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　冒　　一　　襯　　槻　　朧 寵　　繭　　馬　　騨　　卿　　一　　幽　　瞠　　一　　一　　■　　一　　軸　　槻　　隔　　鞘　　鞘　　韓　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曜　　葡　　嚇
07326畿際的　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　4o 3　　1　　3 2　　1　　3　　　　　　　　　1
07326 画　　　1　0．049　　1 0 1
?
爾　　疇　　襯　　齢　　停　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　一　　需　　騨　　需　　一　　盟　　一　　轄　　嚇一　　　曹　　　冨 騨　　騨　　嘩　　一　　一　　唱　　一　　隔　　輔　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　齢　噛　　頼　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　　一　　卿　　一　　一 一　　盟　　静　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　翻 一　　殉　　－　　輔　　輔　　鞠　　卿　　麟　　唱　　■　　噂　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　層　　需　　轄　　一　　帯　　一　　一　　一　　一　　隔
07329團際都市　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　2　　0甲019　　　　　2
?
1　　　　　1 　　　　　　　　　　1　　ユ脚　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　齢　　鼎　　一　　鵜　　葡　　庸　　轄　　需　　轍　　韓　　“　　”　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　■
葡　　艀　　鱒 凹　　一　　冒　　冒　　層　　嚇　　齢　　唱　　騨　　一　　曹　　一　　一　　翻　　幣　　”　　即 一 罷　　一　　静　静　　鱒　　職　　輔　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　朝　　需　　葡　　常　　聯　　糊　　凹　　一　　一　　一　　罷　　揃　　圃　　顧
07335国産　　　　　　　　　　　　裟1 脅　　10．010　　1o 1 1
0？335 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 圃　隔　霜　禰　騨　旧　騨　一　一　一　一　葡　需　輪　甲　P　一　一　一　哺　隔　鱒　鞘 扁　　輔　　寵　　斬　　“　　靴　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　葡　　需　　齢　　【　　騨　　唱　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　胴　　幣　　甲 幽　　曹　　一　　■　　冒　　一　　騨　　輪　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　轄　　韓　　脚　　即　　η　　幽　　一　　一　　一　　一　　暫　　曹　　一　　一
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冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　甲　　鞘　　鱒　　騨　　幣　　隔　　需　　” 常　　廟　　一 一　　一　　”　　櫛　　騨　　旧　　冒　　一　　一　　一　　隔　　鱒　　腕　　隔　　一　　，　　一　　曽 ”　　轄　　需　　艀　　一　　一　　一　　一　　「　　樺　　欄　　寵　　隔 岬 1
1　　1 2 1　　　　　1
? 2 音呼吸?
幕　静　齢　輔　一　一　r　一　一　一　一　一　一　圏　一　曹　一　髄　隔　鱒　騨　轍　腫　一　一　一
@　　　　　　　　2
一　　一　　昌　　一　　騨　　幣　　補　　囲　　圃　　「　　一　　一　　一　　一　　「
@　　　　　　　2
葡　　需　　一　　一　　一　　一　　轄　　轄　　艀　　冊　　冒　　曹　　一　　一　　m　　一　　齢　　■
@　　　　2
冒　　一　　一　　圏　　騨　　糖　　齢　　謄　　冒　　一　　一　　一　　9　　噂　　噺
@　　2
隔　　罰　　需　　，　　一　　圏@2 　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層冒曹ｹ・故郷　L
一　一　一　一　一　甲　一　噂　騨　僻　需　瀞　胃　一　一　需 ψ　　　　輔　　一　　■　　冒 圏　　「　　騨　　彌　　鴨　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　聯　　”　　輔　　隔　　一　　，　　一　　騨 幣　　輔　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　聯　　需　　隔　　，　　一　　一 僻
「
4 2　　1　　1 2　　　　2 2　　　　2 3　　1 音1コク〈～がある〉
輪　葡　一　冊　一　＿　騨　一　一　一　圏　一　r　噂　一　魑　鱒　脚　辮　卿　幣　騨　圃　一　一　■ 謄　　一　　昌　　障　　庸　　齢　　隔　　ロ　　一　　，　　一　　一　　一　　｝　　障 冒　　一　　一　　■　　一　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　暫　　一　　r　　騨　　’　　一　　一 一　　隔　　圏　　r　　帯　　彌　　扁　　一　　一　　■　　一　　r　　頼　　輔　　鼎 一　　一　　一　　ρ　　一　　｝　　騨　　”　　鱒　　層　　ロ　　■　　曹　　一 即、扁一一昌静一一噂一冒曹一脚需胴冨一噛曜冒■■
1　　1　　1　　1 1　　2　　　　1 1　　1　　1　　1 2　　1　　　　王 3　　1 膏1ごく
一　　一　　一　　隔　　■　　r　　一　　騨　　輔　　需　　一　　需　　冒　　冒　　闇　　胴
@　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　1
　紗　　一　　用　　一　　冒　　一? 輯　　帯　輔　　胃　　■　　冒　　一　　瞠　　嘩　　轡　　轄　　冊　　需　　一　　一　　騨　　一　　脚@　　1
@　　1
齢　　一　　冒　　冒　　一　　一　　”　　頼　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一@1
@1
? 　「ｹ伊語
???
一　　一　　圏　　騨　　轄　　騨　　韓　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 幣　　”　　曜　　一　　一　　冒　　一　　瞠　　鯖　　幕　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　「　　騨 圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　鵯　　瀞　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 情　　”　　一　　，　　■
1　　　　　　　　　1　　5 5　　1　　1 3　　1　　3 1　　4　　2 4　　3 音；国際的
8
1 1 1 1 1 鯉1
?
一　　r　　幣　　静　　一　　冒　　，　　一　　■　　騨　　r　　嘩　　騨　　鞘　　嘩　　「 一　　一　　騨 一　　冨　　一　　一　　一　　r　　騨　　尉　　需　　冒　　一　　一　　一　　r　　弊　　ρ　　寵　　ロ ロ　　一　　一　　鱒　　障　”　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　翰　　鴨 需　　一　　一　　，　　一　　” 　　　　　瞬u1　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音・翻際都簿　1
一　　一　　一　　r　　曽　　欄　　♂　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　■　　一
@　　1
@　　　　　　　　　　　　　1
　　　　一　　　■
P　　　　1
辮　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　輔　　需　　ロ　　一　　一　　｝　　“　　願　　鱒
@　　　　　　1
@　　1
胃　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　鞘　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　障
@　　　　　1
@　　　　　1
輔　1
@エ
音i醗
謔
一　　一　　一　　一　　一　　一　　饒　　騨　　簡　　一　　一　　一　　冨　　一　　■　　謄　　一 鼎　　需 一　　一　　凹　　鱒　　騨　　曜　　一　　冒　　■　　一　　曽　　卿　　”　　齢　　謄　　，　　■　　一 幽　　鞠　　翰　　”　　一　　冒　　一　　一　　騨　　糟　　鞠　　需　　一　　一　　一 ■　　r　　　　’ 「
6 6 6 6 5　　1 音量人
5
?
?
金俸
ﾔ弩 見嶺し　　　　　　　　　　騒最岡注2 　　　　　　　　　　話增@　C潤　類　CH　醒　　時　　拶…　　率　　媒
500グラム　　　　　　　　　磁 音　　0－T月12一一60護00女
”　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　一　　一
T30店　　　　　　　　　　91
　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　鞠　　謄　　隔　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　楠　　隔　　一　　一
ﾞ　　0一日末　6一崎0－3，7テ
　　　　　　　　　　K1
黶@　一　　一　　”　　鞘　　騨　　噌　　幣　　朧　　需　　一　　輔　　騨　　輔　　卿　　騨　　齢　　繭　　陞　　冨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　購　　隔　　嗣
@　　　　　　　　　殴 ｹ　　　0　ノ滞　臼　　月　　12－　91一　一8．0　男
07757鞘　　一　　冒
O7758一　　一　　一
Z7759冒　　　一　　　一
Z？761一　　一　　騨
O7762一　　一　　禰
O7763噂　　脚　　酵
O7764”　　鼎　　冒
O7769齢　　謄　　一
Z7771楠　　一　　一
Z7773
鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　q　　r　　噌　　単　　一　　昌　　p　　mT30
T20人一　”　鞭　需　”　圃　圃　隔　冒　一　翻　騨　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫛
T24人乗り日航機　　　　　　磁仰　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　脚　　幣　　騨　　”　　“　　ρ　　一　　一　　「
T87件
T秒一　　一　　r　　圏　　噂　　鱒　　腕　　幣　　僻　　襯　　瀞　　騨　　一　　需
ﾜ分く一ぶ〉
ｲぶさた
　　　一　　一　　騨　　糊　　帽　　■　　冒　　一　　一　　η　　靴　　騨　　需　　冒　　一　　曹　　曹
@岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　冒　　一　　一　　噌　　韓　　騨　　帽　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞠　　輔　　輔
諱@0パ日月12－91一一8．0莫贈　　縣　　需　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　脚　　噌　　静　　隔　　一　　冒　　一　　一　　弾　　幣　　寵　　一　　一　　一
U1　0一墨金　　G一一3G－1．1　フ　　　一一脚静扁一冒一曽弾隔鴨冒冒一9一
@　　喩　　　縛　　　鳳　　　冒　　　一　　　「　　　騨　　　需　　　罷　　　一　　　一　　　一　　　鞘　　　輔　　　輔　　　儒　　　一
醗 音　0一朝金　0一一30－1。i男
一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　騨　　常　　｝　　駒　辮　　即　　騨　　幕
@　　　　　　　　　K1
　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘩　　　鞘　　　鞘　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　鱒　　　柵　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　嘩　　　鱒　　　輔
ｹ　　0パ　フ　水12一一90－8．0男
　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　需　　瞬　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　■　　甲　　脚　　”　　ゆ　　轍　　静　　圃
@　　　　　　　　　K1
音　0ス寧覇水　0一一30－1GO男一　　圏　　一　　蝉　　”　　鵯　　鞘　　静　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　需　　一　　一　　一
p　0一上金　6一一30－3，7女
全体
番号
07775
07780
e7781
07783
07785
07？g？
07790
07791
077sc
O7795
晃出し　　　　　　　　　露・鹸躍
古武士　　　　　　　　　K1
古文　　　　　　　　　　Kl
子分　　　　　　　　　　磁
5分間　　　　　　　　　K1
倒別　　　　　　　　　　　X3
こぼす
子ぼんのう
こまく将棋の～〉
コマーシャルする
5枚
冒2
ff3
??????
Xl
種C国類C鐸曜瞬長率蝶
音　　　 0　－　B　木　　 6一　一90　－100　男
脅　　　0　教　教　」ヒ　12一　一・30　－1．1　男
音　　　0　スト　東　コニ　　0一　一60　－3．7　男
膏　0パ朝火0－91一一1，1同
製　　　 0　報　丁　 土　　 6一　一15　－8●0　テ
齋　Gスト東月12一一60－8．o女
音　0一輯水12一・一60－8．0男
音　0パ朝盆12一・一60－8．0男
膏0バ朝日12一一60－8．O男
画　0バ朝金0－91一・一L1フ
212　　［1］本凝五十音履諾彙表
本纏 CM 番繍のジャンル チャンネル
金俸 出琉 鞍轟・　　　噸　　　　　　　　　　　尺ラエ　　　ストー　　　ス寮 誕精赦　　ドH赦　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 売出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藝藝・一翼　5主暑己 種別度数　比串　標本 報　這　　　銭養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　リー　　　輌ヲ　　その綾 諺金　　　教書　　テレビ　　丁8s　　テレヒ　　　輔畦　　　奈京
0？348国内　　　　　　　　　　　　裟1 音　　4　0．039　　41 2　　　　2 1　　　　1　　　　　　2
粥　　”　　輪 鱒　一　一　一　一　一　一　需　鞘　噌　卿　一　一　一　謄　胴　補　隔　，　一　一　一　一　噌　扇　輔　囎　構　”　昌　一 胴　　儒　　欄　　躰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　桐　　一　　鯛　　葡 鴨　　輔　　聯　　静 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　輔　　卿　　轄　　幣　　騨　　韓　　一　　轄　　卿　　μ　　一　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　扁　　輔　　幣　　轄 即　　傅　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　鯛　　鼎　　鱒　　嚇　　需　　”　　噌　　騨　　葡　　聯　　”　　欄　　楠　　輔　　庸　　齢　　需　　葡
07350園内間魍　　　　　　　　　　X1 音　　20．019　　1o 2 　　　　　2寵　　齢　　縣　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噌　　一　　襯　　冒　　柵　　鯛　　需　　欄　　胴　　臆　　一　　一　　一　　冒　　一
一　　一　　嗣 需　鱒　馴　一　一　一　一　層　寵　葡　葡　P　卿　昌　一　需　帽　哺　鞘　卿　鱒　■　圏　「　一　帽　輔　榊　齢　一　一 一　　圃　　騨　　隔　　”　　■　　P　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 襯　　暫　　隔　　縣 購　　”　　脚　　圏　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　臆　　一　　柵　　鴨　　輪　　弼　　隔　　隔　　需　　齢　　嚇　　輯　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　曽　　一　　騨
07351厳農　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
07351 画　　　1　0．0喋9　　1 o 1 1
脚　　P　　一 一　一　幡　胴　備　欄　甲　一　一　一　一　葡　需　鞠　騨　騨　P　一　嘱　一　盟　嚇　齢　吟　”　一　一　一　一　一　粥 帯　償　　一　　一　　一　鴨　　■　　瞬　　粥　　輔　　騨　　輔　輔　　躰　　麟　　聯　　一 一　　　一　　　一　　　一 ロ　　冒　　罰　　粥　　応　噌　　榊　　襯　　，　　脚　　m　　一　　騨　　嘗　　P　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　駅　　輔　　需　　轄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　扁　　層　　齢　　輔　　馴　　m　　一　　鴨　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　唱　　η　　一　　一
0？354国民　　　　　　　　　　　　K1 膏　　280．2？2　13o 18　　5　4　　　　1 5　　　　5　　3　11　　4
擶　　鱒　　， r　一　一　一　旧　鼎　臆　鱒　卿　一　一　一　冒　槻　儒　襯　幣　騨　騨　一　一　一　一　肉　騨　轄　騨　卿　一　一　一 一　　静　　騨　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　罷　　冨　　鴨　　隔　　輔　　酔　禰 囎　　騨　　騨　　一 一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　鯛　　網　　一　　需　　轄　　輔　　贈　　”　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　輔　　嶋　　榊　　帽　　騨 蝉　　讐　　凹　　■　　一　　一　　一　　帽　　帽　　鞠　　韓　　嚇　　聯　　縣　　榊　　榊　　脚　　騨　　m　　鵯　　齢　　躰　　轄　　幕　　騨　　僻
07357團畏大討論！ど一する日本の政治　H1　題 画　　20．099　　10 2 2
冒　　■　　儒 轄　糟　一　一　一　一　隔　葡　需　齢　俸　浄　一　一　一　一　層　儒　需　騨　噛　謄　一　亀　一　■　鴨　葡　縣　脚　一 需　　一　　冊　　輔　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 －　　冒　　轄　　騨 騨　　旧　　辮　　一　　一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　罷　　剃　　襯　　葡　　葡　　鞠　　”　　，　　昌　　一　　一　　冒　　隔　　謄　　需　　卿 齢　　静　　轍　　”　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　帽　　儒　　扁　　朝　　胴　　引　　，　　謄　　一　　一　　一　　■
07366働苦労さま　　　　　　　　　H4 音　　160ほ55　110 1　　　　2　　1　　7　5 2　　　　1　　4　　5　　1　　3
一　　　一　　　一 ”　胴　脚　瞬　一　一　一　冒　冒　一　鴨　騨　脚　一　一　一　一　翻　願　縣　囎　即　脚　軸　一　一　一　一　襯　繍　騨 一　　一　　冒　　一　　縣　　韓　　僻　　騨　　聯　　幣　　甲　　騨　　一　　曽　　P　　曹　　一 一　　　冒　　　冒　　　一 輔　　輔　　僻　　鞘　　鞘　　騨　　轡　曹　　脚　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　襯　　鞠　　輔　　榊　　｝　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　謄 需　　嚇　　輔　　脚　　幕　　贈　　脚　　■　　一　　一　　一　　鴨　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07372無げ園　　　　　　　　　　　響1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 帽　齢　齢　騨　一　一　一　一　一　一　扁　鼎　需　嘩　昌　一　一　一　葡　輔　葡　榊　脚　軸　一　一　一　一　一　扁　一 一　　一　　一　　一　　層　　需　　楠　　顧　　輔　　輯　　購　　鵯　　脚　　轡　　騨　　嘗　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　稠　　瞭　　喩　　襯　　輔　　静　　樽　　騨　　【　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　棚　　噌　　幣　　騨　　一　　一　　一　　瞠　　冒 一　　曹　　一　　需　　扁　　庸　　鞘　　靴　　騨　　一　　厘　　鴨　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07374こげる　　　　　　　　　　　　蹴 脅　　謬。。（風9　　2 0 1　　4 1　　　　　4
07374 画　　4　0．198　　1o 4 4
曹　　　一　　　一 幡　需　轄　榊　脚　凹　一　一　圃　一　層　葡　”　｝　幽　昌　一　一　一　一　瀞　彌　齢　隔　轡　凹　一　一　謄　隔　轄 鱒　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　胴　　齢　　隔　　隔　　顧　　”　　鞘　　韓　　頼　　轡　　脚 ”　　一　　一　　一 需　　一　　騨　　躰　　瞬　　幕　　轄　　幣　　麟　　轄　　躰　　障　　甲　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　旧　　胴　　齢　　補　　鯖　　脚　　”　　一　　謄　　一 一　　一　　曹　　圃　　罷　　層　　輔　　嚇　　幣　　曹　　一　　胸　　讐　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　幕　　鴨
07375ここ　　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　3113．017　13810 37　　　35　　　94　　　　4　　　78　　　34　　　2940　　　嘆5　　　50　　　25　　　50　　　45　　　56
073？5 画　　4　0．198　　41 2　　1　　　　　　　1 ！　　　　　1　　1　　　　　　　1
稠　　轄　　齢 僻　學　圏　一　一　冒　盟　需　騰　幣　”　一　一　一　ロ　一　需　需　算　障　騨　一　一　嚇　一　一　臆　轄　脚　騨　一 謄　　盟　　盟　　葡　　簿　　”　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒 一　　騨　　隔　　馴 脚　　騨　　騨　　嘗　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　扁　　輔　　需　　幣　　齢　　夢　　P　　ρ　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　静 騨　　輔　　常　　哨　　鱒　　昌　　曽　　一　　冒　　脚　　葡　　飾　　隔　　卿　　弾　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
073？75掴　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　11 2 2
騨　　一　　昌 一　一　一　■　葡　騨　騨　一　一　一　一　謄　哺　禰　鞘　常　脚　，　一　一　一　一　■　輪　輔　鱒　嘩　一　一　一　冒 需　　幣　　帯　　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　盟　胴　　胴　　寵　　駒　　脚　　轄 朧　　騨　　騨　　唱 ■　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　儒　　層　　囎　　需　　需　　幕　　轄　　騨　　曹　　凹　　幽　　一　　曽　　曹　　一　　一　　鼎　　騨　　齢　　幣　　博　　葡　　い 一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　一　　顧　　輔　　騨　　一　　轍　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　－　　一　　一　　一　　一
0？379午後　　　　　　　　　　　　狙 音　　130．126　　91 6　　　　7 4　　　　5　　1　　　　2　　1
一　　　■　　　一 一　葡　嚇　鞠　襯　一　一　一　一　冒　一　需　騨　騨　曜　一　暫　厘　一　冨　薦　齢　牌　軸　噌　暫　一　曹　曹　“　騨 御　稗　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勲　　騨　　”　　， 騨　　一　　一　　一 一　　冒　　罷　　層　　隔　　齢　　襯　　脚　　脚　　”　　”　　脚　　一　　芦　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　襯　　需　　齢　　齢　　一　　轡　　芦　　圏　　一 一　　一　　ロ　　一　　團　　繭　　榊　　騨　　，　　一　　曹　　囑　　冒　　一　　一　　擢　　擢　　胴　　偏　　刷　　騨　　幅　　隔　　哺　　一　　嶺
073835行　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
冒　　一　　寵 幣　襯　鱒　甲　一　一　一　層　欄　榊　轄　一　一　一　一　一　圃　桶　輔　繍　聯　昂　一　一　一　隔　冒　扁　輔　樺　脚 一　　冒　　團　　寵　　麟　　轡　　一　　，　　，　　辮　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ 冒　　冒　　一　　扁 鱒　　榊　　脚　　ρ　　騨　　脚　　卿　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　溺　　襯　　辮　　囎　　櫛　　，　　｝　　曽　　曹　　曹　　一　　帽　　需 卿　　順　　鰯　　幣　　停　　一　　一　　一　　圃　　扁　　需　　殉　　用　　脚　　葡　　榊　　鴨　　鱒　　脚　　閑　　騨　　齢　　轄　　輔　　鞘　　瀞
07384五五馬〈将棋＞　　　　　　　　H1 膏　　70．068　　1o 7 7
縣　　臓　　鞘 P　一　一　一　一　哺　酔　轍　糊　頼　一　一　曹　冒　一　静　齢　齢　卿　騨　一　一　一　「　謄　輔　鼎　聯　縛　曹　一 胴　　層　　翻　　障　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　一　　一 層　　需　　轄　　騨 r　　甲　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　帽　　－　　囲　　儒　　“　　鴨　　願　　轄　　榊　　騨　　｝　　一　　一　　昌　　一　　冒　　一　　用　　層　　輔　　齢 舶　　噂　　”　　営　　一　　一　　一　　需　　闇　　輔　　繍　　馬　　輔　　陳　　騨　　騨　　脚　　一　　r　　r　　“　　r　　甲　　甲　　P　　幽
O？388午後3聴　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　21 3 1　　　　2
騨　　一　　一 一　需　寵　葡　轄　騨　一　一　一　一　一　襯　縣　鱒　m　甲　P　一　一　一　盟　瀞　嚇　嚇　障　學　一　一　一　■　冊 鞘鞠騨曹一一冒－朝隔鞠庸靴齢鞘淵騨 甲　　騨　　曹　　一 一　　一　　圃　　回　　騨　　静　　席　　輔　　騨　　翰　　噛　　輸　　鵯　　単　　，　　一　　昌　　圏　　ロ　　冒　　回　　胴　　冒　　需　　瞬　　鵜　　”　　仰　　閂　　凹 圏　　一　　一　　曹　　需　　輔　　補　　障　　齢　　一　　御　　鞠　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一073969臼　　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
07396 画　　3　0，148　　10 3 3
騨　　一　　P 一　　一　　一　　冊　　粥　　輔　　騨　　脚　　幽　　■　　一　　一　　一　　輔　　葡　　槻　　”　　”　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　曜　　翻　　鞠　　躰　　卿　　一　　一　　冒 胴　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊　　隔　　輪　　隔　　幕　榊 葡　　聯　　脚　　一
曹　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　盟　　盟　　柵　　静　　静　　繭　　補　　鱒　　導　噛　　甲　　脚　　甲　　巴　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　補　　湘　　齢　　騨 鱒障騨髄曹曹胴謄朧一幕師剃脚噂“P帽幽一一一一一讐曽
0？398ここのところ　　　　　　　　　　綴 音　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
冨　　ロ　　幡 臆　輔　囎　｝　一　一　冒　冒　冒　鴨　輪　騨　騨　静　圏　一　一　胴　■　層　鵜　騨　”　軸　一　一　一　一　鴨　需　榊 P　　一　　一　　一　　胴　　需　　樽　　鱒　　鱒　　構　　脚　　”　　，　　一　　一　　謄　　圏 一　　冒　　■　　層 輪　　麟　　顧　　鯖　　鱒　　騨　　騨　　胃　　幽　　聯　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　瀞　　補　　齢　　願　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　一　　謄　　輔　　需　　騨　　繭　　轄　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　稠　　帰　　隔　　一　　一　　胴　　隔　　嚇
07401午後はOO思いツきりテレビ　　H1　懸 奮　　2　0。θ19　　20 2 2
07401 團　　　2　0．099　　2o 2 2
椿　嚇　胴　齢　μ　旧　噂　一　一　曹　襯　嚇　騨　卿　”　P　一　一　一　一　胴　鰯　噌　獅　騨　ρ　一　一　胴　圃　刷 噌　　”　　曽　　曹　　捌　　輔　　隔　　齢　　轄　　輔　　輔　　需　　，　　韓　　一　　轡　　P 讐　　　唱　　　一　　　口 曹　　一　　柵　　嚇　　胴　　鴨　　鞠　　鵜　　鞘　　韓　　騨　　脚　　賞　　騨　　曽　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　粥　　補　　齢　　轍　　一　　一　　ρ　　■ 一　　■　　層　　胴　　扁　　輔　　轄　　轄　　一　　幽　　鱒　　鵯　　嘩　　一　　一　　璽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　■一　　　一　　　一
Z7402ここら　　　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　2o 1　　1 2
榊　　榊　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　嚇　　糊　　卿　　脚　　■　　一　　噛　　一　　胴　　棚　　齢　　糟　　僻　　脚 一　　一　　■　　鳳　　輔　　轡　　“　　騨　　騨　　一　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　繭　　輔　　隔 噌　　鷺　　”　　嘩　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　静　　需　　轄　　轄　　“　　騨　　一　　唱　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　躰 需　　需　　楠　　騨　　甲　　一　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　「　　一　　一　　縣　　縣　　鳴　　騨　　騨　　齢　　輔　　需　　轄　　轄　　噌　　鞘
0？畦06心　　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　44　0．427　3021 5　　　4　　　8　　　　7　　　1ユ　　　7　　　1　　　　13　2　　3　　9　　9　　9　　9
07406 画　　80，395　　55 2　　3　　1　2 1　　　　　　　3　　4
，　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　哺 朝　　鞠　　鵯　　鮪　　齢　　卿　　“　　n　　，　　糟　　｝　　騨　　一　　一　　曹　　一　　冒　　－　　輔　　鴨　　需　　”　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　瞬 胴　　胴　　脚　　需　　彌　　鯖　　単　　騨　　一　　一　　唱　　嚇　　冒　　ロ　　一　　罷　　隔　　儒　　響　　縣　　襯　　葡　　罷　　冒　　欄　　朝
07410
　　　　　　一　　一　　曹　　層　　■　　嚇　　庸　購　　騨　“　楢　　圏　　一　　一　　圃　　静　欄　　脚
Sがける　　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
，　　騨　　一 一　　■　　応　　鯛　　繭　　，　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　囎　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　冨　　冒　　晴　　需　　轄　　購　聯　　脚　　一　　一 闘　　朝　　顧　　鼻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　－　　網　　棚　　層　　縣 騨　　聯　　四　　卿
圏　　一　　一　　■　　一　　一　　胴　　＿　胴　　欄　　儒　　膚　　鞠　　榊　　常　　脚　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　輔　　鵜　　葡　　襯　　“ 一”一曽一一響胴幕樽幕師欄隣弾｝停騨騨一一一一一一一
07411午綾6蒋　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　12 1 1
07411 画　　20．099　　20 1　　1 1　　　　　　　1
嚇　　需　　騨 圏　　一　　一　　一　　謄　　酔　　隔　　輔　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　補　　槻　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　冒　　需　　需　　騨　　印　　騨　　一 謄　　需　　爾　　廟　　一　　噂　　糟　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　帽　　一 襯　　冒　　需　　輔 糊　哨　甲　”　幽　P　一　曹　一　一　一　一　隔　捌　覇　輔　輸　”　“　嘩　脚　一　一　一　一　隔　瀞　補　臆　卿 藤　　噛　　卿　　P　　P　　曹　　一　　一　　一　　儒　　■　　鞠　　柵　　嚇　　齢　　彌　　輔　　輔　　鞘　　囎　　旧　　鼻　　齢　　齢　　騨　　卿
07419誤差　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10，010　　10 1 1
07419 画　　30．148　　10 3 3
榊　　頼　　一　　響　　一　　一　　盟　　縣　　椿　鞘　　隣　　一　　一　　一　　｝　　一　　■　　儒　　葡　　”　　樺　糊 一　　一　　曹　　一　　葡　　騨　　樺　　“　　騨　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　胴　　観　　需 躰　麟　職　噌　”　一　曽　一　一　一　一　一　一　一　隔　扁　齢　静　齢　尊　鱒　轡　幽　圏　一　一　一　罷　嚇　庸 幕　　脚　　導　鱒　　一　　髄　　唱　　圏　　冒　　葡　　一　　殉　　一　　冊　　需　　幣　　齢　　齢　　輔　　静　　楠　　輔　　轄　　静　　騨　　需
O？4205歳　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　40 4　　1 2　　2　　　　1
07420 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　曹　　一　　一　　瀞　　静　鼎　　鱒　　需　　購　　榊　　一　　一　　騨　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　冒 寵　　嚇　　勝　　輔　　嶺　　柳　　頼　　鱒　　一　　鱒　　輯　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　粥　　嚇　　楠　　一　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹 冒　　隔　　曾　　闇　　齢　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一
07424
　　　　　　一　　一　　一　　冒　　冒　　廉　　一　　嚇　　卿　　刷　　輻　　圏　　一　　一　　一　　鯛　　榊　　齢
ｬさじ　　　　　　　　　　　H1 膏　　50。049　　1o 5 5
07424 画　　4　0。198　　20 1　　3 3　　1
輔　　榊　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　静　　嚇　　轄　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一 寵　　葡　　騨　　鵜　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　囲　　寵　　楠　　縣　　需　　帯 俸　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　鴨　　襯　　需　　騨　　轄　　韓　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　駒　　騨　　騨　　騨　　”　　髄 一　　一　　■　　一　　一　　一　　冊　　冒　　胴　　購　　障　　師　　脚　　輯　　脚　　，　　，　　一　　騨　　一　　一　　P　　昂　　一　　一　　一
07425小雨　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　20．019　　20 2 2
一　　一　　■　　一　　襯　　騨　　鞘　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　P　　P　　謄 一　　　一　　　一　　　■ 層　　葡　　襯　　需　輔　　榊　　鞠　　常　　臼　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　〇　　層　　層　　儒　　鵜　　儒　　弾　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　ロ 一　　謄　　圃　　鵜　　輔　　鞘　　榊　　聯　　一　　一　　凹　　囑　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　需
07427ござる〈ございます＞　　　　　H2 音　　340．330　23o 4　　3　16　　　　6　　3　　2 6　　6　　7　　2　　　　4　　9
胴　　胴　　轄　　糟　　鵯　　一　　一　　舳　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　需　　卿　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　圃　　隔 需　　需　　靴　　卿　　樺　　鱒　　騨　　一　　戸　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　用　　僻　　鴨　　囎　　構　　糊　　一　　■　　冒　　一　　ロ　　謄　　隔 刷　　晴　　瞬　　輔　　韓　　騨　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　回　　用　　一　　桐　　層　　扁　　網　　圃　　瀞　　輔
0？429腰　　　　　　　　　　　　　縛1 音　　40，039　　44 1　　1　　1　　1 1　2　　　　　　　　　1
07429 圓　　　ユ　0．〔｝49　　ユ o ? ?
???
0779？
07798
07799
e7soe
0780i
0？8（｝荏
07805
07809
07811
07812
見訂し 騨・闘注目
ごまかす
駒ケ岳
ごま酢
ごま酢あえ
ごま酢味
小松
小松欝刀
銀り者
小緩り
5万
冒2
冒1瞬
磁
El
ff1
忍人
胃1人
響1
Wl
Kl
種C饒漿CH旧時畏寸胴
音　0ストフ木0－91一・・1．1引
音　0一東水12一一15－3，7女
膏　0一一日金6一一15－8．0女
川　0一臼金6一・・15－8．0女
音　0一日金6－15－8．0女
向　0－T木6一一90－8．0男
画0パフ木18一一60－100テ
音　　　0　スト　朝　木　18一　一60　－100　男
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3　　　　1 　　　　　4輔　　静　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　樺　　静　　冊　　r　　一　　一　　騨 　3　　1”　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　一　　胴　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　胴　　一　　一 　　　1　　3髄　　鞘　　葡　　－　　一　　冒　　一　　｝　　騨　　翻　　冒　　一　　冒　　昌　　轡 　4
｣　　圃　　一　　■　　一　　騨　　輔　　鴨　　冨　　圃　　一　　暫　　一　　噂
画1隔」＿＿駒齢＿一幣＿＿＿騨需＿＿η齢＿＿鞘＿＿
P　嘩　幣　冊　冒　冒　一　一　r　躰　臆　密　胃　【　騨　静　冊　一　胴　一　一　一　薗　一　一　’ 1
1　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　1 2 脅蓼小雨
曹　一　一　輔　楠　扁　隔　一　一　一　鱒　騨　”　ρ　糖　騨　柳　輔　葡　ゆ　一　冒　冒　一　一　ρ 一　　｝　　腕　　”　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　即　　植　　”　　胴　　一 ■　　“　　観　　一　　一　　一　　謄　　俘　　一　　隔　　一　　一　　■　　再　　弾　　翰　　盟　　冨 一　　脚　　四　　齢　　嚇　　騨　　一　　一　　圏　　齢　　”　　冨　　圃　　一　　一 櫛　　需　　一　　曹　　一　　凹　　一　　噌　　鱒　　幣　　謄　　一　　一　　曹
3　　　　1　　　　6　　　　5　　　12　　　　4　　　　3 4　　9　11　106　　8　17　　　　313　　9　　7　　523　11 音1ござる〈ございます〉
曜　一　一　一　嘩　騨　騨　謄　一　一　一　一　一　卿　一　一　一　即　鱒　謄　朝　卿　齢　騨　一　， 一　　一　　一　　申　　鞘　　瀞　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　”　　需　　冒 一　　一　　鱒　　尉　　需　　一　　一　　一　　一　　”　　静　　廟　　冒　　冒　　一　　騨　　襯　　扁 曜　　冒　　一　　一　　脚　　騨　　捌　　冒　　冒　　一　　一　　噌　　鞠　　騨　　一 一　　聯　　縣　　隔　　用　　一　　一　　■　　一　　嘗　卿　　僻　　需　　ロ 一「幕朧擢一冑一一瞠靴謄一一一隔一一「帽冒一一甲
1　　　　　1　　　　　1　　1 2　　　　2 2　　　　2 i　　1　　1　　エ ユ　　3 膏1腰
1 1 1 1 1
????
1
1
???
e7828
07829
0？83i
O7834
e？835
07836
07937
0？S38
e7840
07843
見蹟し 騒・顯注謹
設ミックボンボン　　　　　　　G1題
小緯厳帆　　　　　　　？1人
目ミユanケ　　　　　　　Gl
コミコニテ4センター玄関本髄　　　　　　　91
ミリ脊尊後　　　　　　　　　　El
込む　　　　　　　　　　W2
ゴム　　　　　　　　　　　侃
ゴム会祉　　　　　　　　Hl
小憂儀　　　　　　　　　犠
ゴム睡気　　　　　　　　Hl
種CM漿CH曜時長引網
画　0スト上木18一一30－8．0テ
画　0ストフ月18一一60－100テ
音　0報フ土18一・一・15－100＄
画　0一上土12一一60－1。1テ
奮　⑪報東木6一一15一まほ女
音　　0スト粟水　0一鴫60－1夢1　男
穰　eパTぬ18一一6G－1GGフ
音　　　0　－　Eヨ　水　　6一・一一90　－100　男
音　eパフ日O一・一60－3．？男
望　0バ上土18一一60－100フ
???
7844
07845
07848
07849
e？85G
O7851
e？gs4
07855
e？gs6
07860
申出し 語晶出注鵠
小結
ゴムタKや
灘メット
コメデイアン
コメデイー
米販売
謙メンチーター
コメント
ごめんよ漂
小森和芋
腎l
Gl
G1企
Gl
磁
Hl
Gl
Gl
Hl題
Wl人
　　　　　　　　　　話種C阿類CH日時畏寧媒
音　　　0　ス寧　朝　水　　0一・　一30　－100　目
脂　0パ丁土18一一60－100フ
函　0ストフ金12一・・30－8．Oテ
琶　o音丁金。一・一・se－1．1男
奮　o一一巳木6一一9Q一・tOG男
音　　　0　音　丁　木　　6一　一60　－8，0　男
奮O一フ金6一一69－9．0男
琶　0バ朝月0一一60－8．e男
画　Gストフ月19一・一50孤G◎テ
画　　　0　／s　朝　月　　 0一　一60　－8．0　テ
214　　　［1］　本編ヨi十脅灘護語奨…ミ策
本圃 CM 軸組のジャンル チャンネル
全体 出璃 纏鳶・　一二　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス輩 匿卜IK　　闘HK　　写本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 屍出し　　　　　　　　　活間注記 種溺度数　跳率　　標本 鰻　這　　　幽静　　　実護　　萱　楽　　ティ弓　　　り輔　　　卿ツ　　その櫓 露盆　　　執再　　テレビ　　τBS　　テレビ　　絹日　　　業窟
074305蒔　　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　1o 2 2
一　　朧　　幣 一　■　一　騨　弊　P　一　一　■　一　輔　噺　｝　一　一　一　一　需　需　騨　一　昌　一　冒　冒　輔　轄　一　一　一　一 辮　　P　　一　　一　　鴨　　備　　僻　　腫　　一　　一　　寵　　隔　槻　　靴　　甲　　一　　一 一　　嚇　　齢　　齢 卿　　曹　　即　　圏　　昌　　舳　　一　　一　　一　　一　　寵　　鼎　　騨　　躰　　即　　鱈　　一　　「　　一　　冒　　冒　　儒　　襯　　鵯　　僻　　”　　P　　一　　一　　一 一　儒　繍　輔　騨　一　■　一　一　謄　需　一　齢　鼎　囎　購　騰　轄　騨　一　騨　鞠　僻　旧　卿　騨
07432腰掛ける　　　　　　　　　　麗 膏　　20．Oig　　1o 2 2
冒　　葡　　需 【　一　一　楠　轄　轄　P　一　一　一　鯛　飾　鵜　”　一　一　一　圃　隔　顧　脚　脚　■　一　一　一　輔　｝　一　一　■ 樺　　一　　一　　一　　■　　嚇　　翰　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　〇　　葡　　需　　即 一　　　一　　　一　　　冒 鞠　　需　　騨　　幣　　弊　勤　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鵜　　鵯　　騨　　韓　　P　　鴨　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　順　　轍　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　“　　静　　齢　　鱒　　”　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　網　　齢　　葡　　鼎　　需　　需　　需　　齢　　幕　　輔　　轍　　構
0744450CC　　　　　　　　　　　H1 膏　　20，019　　10 2 2
一　　一　　一 鞘　一　一　一　鯛　顧　儒　辮　一　一　一　鴨　一　輔　臓　「　唱　謄　一　粥　彌　構　鱒　“　一　一　需　齢　顧　一　一 一　　鴨　　聯　　糟　　一　　一　　一　　鼎　　鞘　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽 榊　　脚　　畠　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　顧　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　葡　　襯　　隔　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　”　　騨 昌　　一　　一　　一　　圃　　脚　　需　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　昌　　冒　　謄　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　幡　　一
0744650センチ　　　　　　　　　　阻 音　　4　0。039　　30 1　3 2　　2
一　　　一　　　一 囎　轄　帯　一　一　一　圃　繍　”　鱒　一　一　一　謄　鴨　幣　轡　一　一　一　冒　軸　需　葡　“　一　一　一　隔　齢　脚 一　　一　　襯　　縣　　騨　　一　　一　　冒　　圏　　鼎　　榊　鵯　　一　　唱　　一　　一　　一 扁　　備　　胴　　購 ■　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　隔　　騨　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　簡　　榊 樺　　圏　　一　　一　　一　　一　　用　　鴨　　脚　　鞘　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0744950点　　　　　　　　　　　　滋 音　　20，019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
鱒　　噌　　一 一　階　需　鞘　一　一　一　一　網　僻　襯　鴨　一　冒　一　冊　葡　噌　一　昌　一　冒　冒　噛　静　翰　一　一　冒　鴨　葡 一　　一　　一　　冒　　葡　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　彌　　鞘　　静　　帽　　騨　　一 一　　一　　一　　層 需　　轄　　卿　　甲　　ρ　　層　　一　　一　　齢　　刷　　榊　　頼　　聯　　騨　　一　　一　　一　　「　　一　　補　　”　　鵜　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　鴨　　脚 騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　轍　　”　　幣　　騨　　騨　　一　　r　　圏　　唱　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
0745150覧　　　　　　　　　　　廻1 音　　20．019　　2
〔｝
1　　　　　1 1　　　　　　　1
07451 團　　　1　0．G49　　1 0 1 1
一　　一　　隔 一　一　一　齢　禰　噸　鵜　一　一　一　一　篤　齢　静　“　一　一　一　一　齢　簡　騨　噂　腫　一　醜　輌　弾　騨　一　厘 嚇　　需　　韓　　騨　　一　　冨　　隔　　脚　　騨　　帯　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢 騨　　一　　P　　一 一　　冒　　一　　鴨　　嚇　　獅　　翰　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　轄　　噌　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　吼　　騨　　弊　　帯　　鱒　　騨 一　　一　　哺　　嚇　　齢　　輔　　停　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　隔　　嚇　　寵　　嚇　　楠　　鵯　　鵜　　楠　　榊　　榊
07453腰なつむく古語〉　　　　　　麗 膏　　20，019　　10 2 2
07453 画　　　6　0．296　　1 o 6 6
一　　一　　一 一　一　一　冒　冒　襯　輔　卿　一　一　一　「　襯　”　葡　”　一　9　冒　髄　襯　輔　幣　一　一　曹　一　齢　胴　卿　幽 一　　繭　　襯　　弊　　一　　一　　冒　　層　　刷　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　辮　　購　　騨 騨　　一　　一　　冒　　罷　　｝　　隔　　齢　　齢　　階　　一　　曽　　一　　一　　謄　　隔　　扁　　鴨　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　槻　　葡　　順　　齢　　糟 即　　凹　　一　　■　　一　　胴　　需　　楠　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　躍　　一　　一　　一　　謄　　一
074575時半　　　　　　　　　　　κ1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　一　　麟 r　一　一　一　網　襯　縣　P　一　昌　一　鴨　繭　襯　輔　騨　一　一　一　圃　扁　一　騨　脚　一　冒　襯　騨　騨　騨　一 一　　艀　　需　　卿　　暫　　一　　暫　　闇　　胴　　艀　　聯　　一　　一　　8　　置　　置　　暫 締　　構　　鞘　　一 謄　置　置　層　　需　　｝　　熊　靴　靴　卿　　一　　一　　響　8　置　　藤　　齢　　鳥　　償　碑　　ρ　　一　　厘　　響　　響　　謄　　僻　　”　　鱒　　P 学　　謄　　一　　層　　騨　　謄　　幕　　騨　　脚　　一　　一　　一　　層　　置　　謄　　響　　謄　　層　　層　　層　　謄　　謄　置　　一　一　　一
07460小脇髄鞘九段　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 ?
0？460 画　　　2　0。099　　1 0 2 2
齢　　騨　　脚 一　　一　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　輔　　聯　　鞠　　一　　曹　　一　　一　　一　　噛　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　轡　　一　　一　　一　　謄 鱒　　一　　一　　一　　一　　楠　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　需　　圃　　輔　　”　　韓 P　　一　　一　　一 層　　層　　騨　　構　　即　　噛　　辱　　一　　冒　　一　　幡　　騨　　補　　襯　　脚　　脚　　一　　嘱　　一　　一　　一　　稠　　輪　　隔　　韓　　騨　　P　　曹　　一　　曹 圃　輔　鴨　齢　脚　髄　唱　一　一　一　一　欄　需　陶　襯　葡　樺　静　齢　簿　騨　騨　”　鱒　騨　脚
07466こしゃく　　　　　　　　　　　狂3 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 儒　需　四　一　一　翻　翻　幣　麟　P　一　「　一　一　朝　騨　脚　，　一　一　冒　層　需　僻　，　一　一　一　■　需　騨 一　　一　　醜　　嚇　　弾　　P　　一　　冒　　一　　網　　軸　　”　　騨　　騨　　一　　一　　冒 ■　　圃　　獅　　僻 ”　　騨　　一　　一　　一　　層　　一　　輌　　僻　　糟　　輯　　脚　　■　　脚　　一　　一　　一　　■　　囲　　楠　　轄　　轄　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　輔　　糟 一　　【　　讐　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　9　　騨　　一　　騨　　一　　r　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
0746750　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　40，039　　30 1　　　　3 1　　　　　　　　　2　　1
07467 圏　　10　0。494　　4o 1　　　　8　　　　1 2　　　　　　　1　　7
隔　　禰　　淵 一　　一　　冒　　縣　　騨　　聯　　P　　昌　　一　　一　　楠　　賄　　一　　卿　　一　　一　　冒　　■　　騨　　鞘　　“　　騨　　圏　　一　　一　　椿　　簡　　辮　　”　　一　　一 騨　　騨　　P　　一　　一　　需　　齢　　脚　　一　　即　　一　　曹　　一　　一　　一　　粥　　齢 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　補　　輔　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　靴　　ρ　　“　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　舶　　顧　　階　　唱　　一　　一 冒　　旙　　扇　　湘　　簿　　齢　　”　　｝　　一　　一　　一　　冒　　隔　　膳　　盟　　扁　　欄　　胴　　翻　　齢　　齢　　嚇　　彌　　楠　　嚇　　麟
0746951位　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
旧　　翰　　一 冒　騙　輔　騨　一　一　一　一　鴨　顧　鞘　嶋　一　一　曹　一　需　騨　一　昌　一　曹　一　一　輔　”　一　一　一　需　隔 朝　　一　　冒　　一　　酔　　轄　　構　　一　　一　　一　　圏　　罷　　胴　　鰯　　騨　　幣　　ρ 一　　　一　　　一　　　一 粥　　繭　　幣　　弊　　“　　噛　　一　　一　　冒　　一　　齢　　顧　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　刷　　齢　　幣　　”　　騨　　一　　一　　躍　　罰 刷　脚　静　鱒　一　曽　凹　一　一　囲　肺　扁　輔　騨　囎　欝　鞘　噛　弊　購　“　騨　俸　卿　一　幽
0747151歳　　　　　　　　　　　雛 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　一　　曹 鞘　一　P　一　一　隔　輔　脚　鱒　一　一　「　一　聰　襯　欝　鱒　一　ロ　一　胴　囎　榊　頼　一　一　謄　一　需　幣　P 一　　謄　　順　　齢　　騨　　一　　冒　　冒　　静　儒　　繍　　騨　　四　　脚　　一　　一　　曹 冒　　粥　　鵜　　需 ”　　幽　　一　　一　　一　　幅　　隔　　”　　僻　　頼　　帯　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　葡　　輔　　韓　　曹　　一　　一　　一　　一　　楓　　葡　　需　　僻 聯　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　静　　齢　　”　　騨　　脚　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0747559　　　　　　　　　　　　　K1 蟹　　　2　0．099　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
冨　　齢　　購 一　　一　　一　　廟　　幕　　卿　　騨　　一　　一　　冒　　柵　　噺　　騨　　幣　　一　　一　　一　　謄　　騨　　彌　　帽　　鱒　　圏　　一　　一　　扁　　”　　”　　，　　一　　一 輔　　齢　　一　　一　　一　　圃　　寵　　儒　　幣　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　膚 榊　　脚　　，　　一 一　　冒　　罷　　偏　　需　　榊　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　齢　　鞘　　榊　　噌　　一　　一　　一　　曹　　層　　偏　　顛　　輔　　脚　　騨　　一　　■ 一　　一　　■　　鷲　　補　　轄　　精　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　盟　　輪　　柵　　一　　葡　　囎　　鞭　　補
G748452　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　3　0．148　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
甲　　一　　一 葡　噌　輪　r　一　一　一　静　輪　購　一　鴨　一　一　一　粥　騨　騨　■　一　一　一　層　齢　卿　ロ　一　一　一　胴　需 一　　一　　一　　冒　　糟　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　輔　　榊　　轄　　騨　　”　曾 一　　謄　　隔　　鴨 鞘　　糟　　脚　　一　　一　　噌　　一　　盟　　輔　　輔　　糟　　騨　　脚　　騨　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　縣　　齢　　囎　　騨　　，　　髄　　圏　　一　　盟　　閉 儒彌聯轡一凹曽曹需扁輔騨脚霜鱒麟即騨芦幽幽昌一一一＿0749050万　　　　　　　　　　　　肛 音　　20。019　　10 2 2
一　　一　　鱒 脚　一　一　一　桐　輔　騨　一　一　一　一　剛　楠　縣　”　一　一　一　一　襯　需　弾　騨　一　一　冨　鴨　顧　卿　一　一 騨　　需　　｝　　騨　　一　　謄　　吼　　鼎　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　一　　騨 齢　　鱒　　障　　謄 曹　　一　　圃　　需　　胴　　嚇　　騨　　”　　讐　　凹　　一　　ロ　　冒　　冒　　鴨　　騨　　囎　　幣　　騨　　“　　凹　　一　　一　　一　　隔　　隔　　幕　　齢　　韓　　甲 髄　　曽　　一　　一　　盟　　齢　騨　　囎　　鱒　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　胴　　囲　　嚇　　縣　　椿　　輪
0749150万獺　　　　　　　　　　　菰1 膏　　30。029　　1o 3 3
07畦91 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　圃 鞠　鱒　騨　一　一　謄　腸　齢　噌　，　一　一　一　帽　聯　鞘　學　一　一　圃　一　闇　輔　常　”　一　冒　■　需　騨　鱒 一　　醜　　順　　齢　　即　　一　　曹　　層　　胴　　嶺　　臓　　榊　　脚　　脚　　昌　　一　　冒 冒　　静　　需　　鞘 ”　　嘗　　曹　　一　　冊　　噂　　齢　霜　　葡　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　一　　圃　　一　　層　　輔　　騨　　贈　　脚　　P　　圏　　一　　一　　襯　　鯛　　葡　　輔 “　　脚　　“　　一　　冒　　ロ　　隔　　冊　　一　　騨　　騨　　轡　　讐　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　一　　冒
0749550ミリグラム　　　　　　　　　H1 膏　　2　0，019　　10 2 2
寵　　需　　靴 辱　一　■　鼎　輔　欝　一　一　一　一　寵　鴨　騨　卿　一　一　一　吼　隔　朧　騨　騨　唱　一　一　棚　繍　騨　一　一　一 齢　　幣　　騨　　幽　　一　　偏　　需　　騨　　聯　　脚　　謄　　一　曹　　一　帽　　胴　　需 聯　　，　　一　　一 帽　　罷　　儒　　需　　需　　嚇　　轡　　謄　　一　　■　　一　　一　　冊　　隔　　齢　　鞘　　“　　鱒　　騨　　一　　一　　需　　層　　用　　脚　　辮　　”　　騨　　艦　　一 一　　一　　盟　　需　　縣　　膚　　嘔　　賞　　一　　一　　一　　一　　旧　　用　　圃　　扁　　需　　鵯　　輔　　印　　騨　　榊　　榊　　鱒　　聯　　騨
0？49650ミリ碧ぴ後　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
階　　一　　一 幣　齢　騨　ρ　一　一　冒　鵯　騨　躰　昌　一　一　一　櫓　葡　需　｝　幽　一　一　需　静　嶋　弊　P　一　一　隔　備　榊 璽　　一　　冒　　冒　　需　　”　　ρ　　一　　一　　一　　翻　　彌　　騨　　騨　　騨　　帯　　一 一　　帽　　稠　　朝 鞘　　隣　　頼　　髄　　一　　噌　　一　　一　　嗣　　脚　　幣　　騨　　”　　騨　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　辮　　噌　　脚　　甲　　，　　一　　一　　謄　　盟　　隔 轄　　嚇　　，　　営　　一　　一　　曹　　一　　■　　幕　　鞘　　一　　脚　　障　　騨　　P　　一　　一　　■　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　需　　一
0749850文〈一もん〉　　　　　　　雛 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　葡　　臓 一　　一　　冒　　胴　　臆　　齢　僻　　一　　一　　冒　　一　　熊　　齢　輔　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　脚　　騨　　”　　一　　曹　　盟　　轄　　韓　　鯖　　巴　　一 冊　　輔　　縣　　俸　　曽　　一　　需　　弼　　葡　　贈　　”　　嘩　　圏　　曹　　一　　冒　　胴 需　　藤　　騨　　幣 謄　　一　　一　　謄　　繭　　隔　　葡　　辮　　騨　　一　一　　一　　冒　　一　　■　　扁　　嚇　　隔　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　弊　　騨　　嘩 一　　一　　一　　閉　　騨　　輪　輔　　常　　朝　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　髄　　胴　　需　　騨　　補　　顧　　騨　　需　　需　　騨　　糟
0750154餓席　　　　　　　　　　藝1 膏　　40．039　　1o 4 4
噌　　騨　　一 闇　輔　需　甲　一　一　一　爾　榊　榊　脚　h　一　一　一　鼎　齢　幣　脚　一　一　一　扁　胴　葡　”　一　一　一　■　楠 一　　艦　　一　　一　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　酔　葡　　需　　轄　　， 一　　　一　　　一　　　一 弼　　騰　　脚　　贈　　一　　噌　　一　　一　　一　　膳　　酔　　隔　　鞘　　需　　鞠　　，　　一　　一　　曹　　盟　　静　　隔　　席　　幣　　”　　卿　　一　　一　　冒　　糟 胴輔鼻鱒芦曽一一一卿需齢齢襯舶糊曹停脚幽騨一畠一■一
0750感56歳　　　　　　　　　　　区1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　1
0750巻 醐　　　1　0．049　　1 0 1 1
卿　　”　　昌 一　　需　　幣　　曹　　β　一　　一　　一　　罷　　粥　　騨　　鴨　　騨　　昌　　一　　一　　用　　葡　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　P　一　　一　　一　需 韓　　一　　一　　一　　胴　　扁　　備　　騨　　P　一　　一　　一　　罷　　謄　　静　　齢　榊 騨　　一　　一　　一 層　　罷　　襯　　鞠　　轄　　脚　　一　　凹　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　騨　　齢　　停　　騨　　「　　一　　一　　一　　一　　襯　　僻　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　隔 一　　胴　　脚　　傭　　麟　　噂　　，　　一　　曽　　謄　　一　　一　　捌　　一　　嚇　　扁　　葡　　襯　　輔　　囎　　榊　　顧　　轍　　鯛　　職　　一
0？507ごしゆっ〈擬〉　　　　　　　　　　鞍3 膏　　30，029　　10 3 3
一　　一　　吼 騨　騨　一　冒　一　盟　騨　卿　騨　一　一　鴨　一　騨　闇　P　一　一　冒　一　”　噌　常　一　幽　一　一　一　騨　騨　P 冒　　一　　襯　　輔　　甲　　凹　　一　　一　　一　　層　　縣　　弊　僻　　｝　　幽　　一　　一 一　　刷　　順　　隔 哨　　r　　凹　　圏　　■　　噌　　冊　　願　　齢　縣　　聯　　“　　一　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　幣　騨　楢　　鱒　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　騨　　齢 哺　　芦　　帽　　■　　需　　胴　　需　　緬　　”　　御　　一　　一　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需
07508こしよう　〈引目〉　　　　　　　　　蹴 膏　　2　0，0ユ9　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　工
07SO8 画　　　1　0．049　　1 o 1 i
一　　一　　冒 需　隔　齢　唱　圏　一　冒　冊　葡　齢　一　一　ロ　曹　一　嚇　隔　即　騨　一　一　一　稠　胴　聯　，　一　一　冒　用　襯 騨　　昌　　一　　一　　廟　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　葡　　騨　　即 一　　　一　　　一　　　一 扁　　需　　需　　騨　　朧　　鞘　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　闇　　騨　　鱒　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　罷 幣　　鞘　　嘔　　即　　髄　　一　　一　　一　　需　　齢　　需　　輔　　精　　欝　　榊　　僻　　唱　　脚　　順　　唱　　幽　　幽　　一　　曹　　一　　曹
07510瓢勝五敗　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
07510 圓　　30。148　　10 3 3
囎　　一　　一 冒　　層　　補　　糟　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　噺　　騨　　脚　　一　　ロ　　一　　鰯　　葡　　葡　　一　　幽　　一　　一　　爾　　齢　　齢　　蝉　　騨　　一　　一 轄　　僻　　騨　　一　　一　　隔　　繭　　麟　　幣　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　需　　漏 輔　　辮　　一　　一 ■　　一　　冒　　一　　縣　　悔　　幣　　幣　　脚　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　嚇　　輔　　瀞　　鵯　　唱　　凹　　一　　一　　一　　罷　　輸　　願　　騨　　P　　一　　一 曹　　一　　闇　　脚　　鯖　　”　　芦　　一　　一　　一　　用　　隔　　膚　　願　　隔　　齢　　騨　　輔　　脚　　“　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒
075歪25勝2敗　　　　　　　　　　議 膏　　30．029　　ユ0 3 3
一　　　一　　　一 禰　脚　噌　r　一　一　一　観　齢　繍　鞠　h　一　一　隔　欄　顧　脚　，　一　冒　一　冒　粥　騨　一　一　一　一　需　一 幽　　一　　一　　一　　隔　　需　　幣　　ρ　　一　　一　　一　　一　　御　　鼎　　鵬　　朧　　騨 一　　　一　　　一　　　一 ”　　偏　　儒　　糟　　，　　軸　　一　　一　　一　　一　　圃　　齢　　襯　　囎　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　回　　隔　　幕　　聯　　“　　一　　一　　冒　　冒　　扁 寵　　鵜　　鞘　　一　　璽　　一　　一　　一　　冒　　脚　　庸　　一　　旧　　牌　　P　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　胴　　輌
07517棚人　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　4o 1　　4 1　　　　　　　2　　1　　1
一　　嗣　　” 脚　一　一　一　一　網　一　鵯　騨　昌　一　「　冒　騨　需　”　P　一　一　回　欄　輔　繍　購　P　一　冒　■　鴨　輔　騨 一　　一　　隔　　齢　　即　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　需　　騨　　”　　一　　一　　一 ■　　幡　　一　　齢 躰　　閂　　一　　一　　一　　r　　冒　　一　　柵　　齢　　齢　　”　　騨　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冒　　一　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　葡 脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　補　　鯛　　輔　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　用　　静　　繭　　齢　榊　　輯
07518個人個入　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　鼎　　鱒 一　　一　　一　　回　　鴨　　齢　榊　　頼　　一　　一　　一　　r　　隔　　願　　僻　　幽　　一　　一　　一　　盟　　齢　　鵬　　鞘　　脚　　一　　一　　胴　　一　　需　　”　　一 需　　隔　　庸　　襯　　一　　一　　一　　層　　網　　需　　輔　　騨　　P　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　輔　　擶 即　　一　　一　　一　　一　　｝　　網　　朝　　需　　轄　　僻　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　僻　　鞘　　一　　一　　一　　冒　　冒　　柵　　備　　齢　　” 一　　一　　一　　一　冒　　鰯　　輔　　騨　　轄　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　需　　顧　　齢　　需　　齢　　幣　　麟　　一
07523価人的　　　　　　　　　　　K3 音　　2　0，019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
G7523 画　　　1　0．（｝49　　三 o ? 1
???
07861
e7862
07863
07866
078fi7
07868
07869
07870
07871
07872
見出し 翻醐注鵠
小森和子さん　　　　　　　　犠
こもる　　　　　　　　　　92
5文〈一もん＞　　　　　　X1
4、安ミハ　〈株野こ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
小卿さん　　　　　　　　　　廠
小擁ルミ吊さん　　　　　　　？1
小山　　　　　　　　　　　国人
4iLLtさん　　　　　　　　　Wl
小山高鑑　　　　　　　？1人
小出哲議　　　　　　　磁入
種　CM類CH畷　時長串篠
膏　0バ朝月O一　一60－8．0女
音　　　0　一　日　金　　6一　一15　－8・0　女
鯛　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8．0　男
音　　　0　一　東　水　　6一　一15　一一3．7　男
音0一フ月12一　一30－3．7女
音　0バ日水12一一60一・3．7引
音　0バ朝月0一一60－8．0男
音　0パ朝月0一一60－8．0男
画　0スト東木18一一30－8．0テ
画　　　0　／s　朝　月　　 0一　一60　－8甲0　テ
???
07873
07S74
07875
0？876
07879
e7880
07S81
07SS2
07888
07889
見出し 蚤種・晶舞膨
小＄哲誰さん　　　　　　　　　班
圃養　　　　　　　　　　Xl
片削　　　　　　　　　　？1飼
閲有名詞　　　　　　　　　K1
御用たし　　　　　　　　　田
御用聞　　　　　　　　　　組
こよなく　　　　　　　　　W3
屡　　　　　　　　　　　　彫
コラーード　　　　　　　　　　Gl人
吉来　　　　　　　　　　　X3
種　　C擁　類　C目　曜　　時　　長　　率　　媒
音　　　0　ノて　朝　月　　0一　一60　－8．O　女
音　　 0　報　朝　木　12－　9Y　一・3．7　男
1重1　　0　／s　フ　　土　12一　一90　－8。0　異
音　　　0　教　教　火　18一　一一30　－1．1　男
脅　　　0　一　　フ　　月　　6一一　一90　－3．7　男
音0ストT月12一一60－100勢
州　Oバ即日18一一30－8．0男
膏　0音T木6一一60－8．0他
音01＄日土0－91一一1。1滑
音0教東金18一一30－3．7女
ω本纏五十脅顯語彙褒　 215
曜　霞 時闘帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　賃 O～　δ～　喋2～　雀8～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～100テ助ブブリッフセット　難 霞網出し
2 2 2 2 2 　8ｹ、5聴
一」鱒輔＿＿樺静＿一見嚇＿＿＿輔｝＿＿＿一隔＿＿一　　一　　一　　一　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　r　　噌　　浄　　鼎　　鴨　　需　　柵 尉　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　幣　　刷　　一　　ロ 一　　噂　　繍　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　鞘　　幣　　胴　　一　　■　　隔　　一 一　　　一 一　　　一　　　一
2 2 2 2 2 　「p腰掛ける
｝∴＿＿聯齢＿＿＿刷＿＿鱒網，一＿r騨＿＿＿冒　　一　　冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　r　　■　　噂　　僻　　隔　　一　　圏　　圏　　噂　　朝　　r　　鞘　　榊　　補　　圃　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　隔　　饒　　辱　　轄　　需　　旧　　一　　曹 輯　　鴨　　需　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　齢　　騨　　繭　　隔　　一　　一　　’ 圃　　　冒　　　一　　　■　　　一 ?
2 2 2 2 2 脅・50CC需」一一卿鞠一一一＿＿＿一rr頼一網一嘩一一　　一　　昌　　曽　　一　　r　　嘩　　鞘　　騨　　鴨　　輔　　謄　　一　　曹　騨　　鱒　　韓　　一　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　曹　　鱒　　幣　　轄　　偏　　需　　幕　　胴　　一　　囲　　一　　冒　　一　　騨 輔　　需　　一　　一　　r　　駒　　騨　　需　　冊　　一　　冒　　曹　　瞠　　隔　騨　　櫛　　即 謄　　　一　　　謄
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@1　　　　　1輔　　酔　　酔　　旧　　ロ　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　噸　　脚　　停
冊　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　，　　一　　唱　　騨
@2需　　顧　　庸　　謄　　冊　　一　　ロ　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　■
尊、襯冊騨一一脚鼎需■■一嘗一縛瀞需層一曹一一一
ｹ1こつ弾「鞠齢弼一魑一算冊一一曽髄幽幽解冊需一曹曹曽曹
1　　1　　　　2 1　　1　　　　2 1　　2　　1 i　　3 2　　　　2 則職家｝
?
???
e？958
07959
07960
07964
07966
e7967
0？g6s
O7969
07970
0？971
見出し 騒鋸注題
こんがり
根気
目口退場第一弩
コンクリート詰め
今月いっぱい
今月9田
今月15E
今月二日
今月六日
根源
V3
Kl
?｝?
El
l11
縦
Hl
gl
Xl
種C琶類CH曜時長旧制
音　　　0　一　教　水　18一　一30　－1．1　女
膏　　　G　スト　東　水　　6一　一30　一・3齢？　勇
　　0嬬日金18一一15－8．0テ
音　0一日水6一一一90－8．0男
音　0一一一丁＊6一一90－8．0女
癬　0報朝水18一一60一・3．7テ
膏　0報フ火18一一・60一・100女
音　0報総火18一一一・30－leo女
膏　　　0　一　朝　EI　　6－　91一　一8，0　男
音　o教主盆δ一一δo－1．1男
???
07972
e？9？4
07975
07979
？980
e7983
7984
07985
0？986
079B7
見出し 騒旧注諺
根源的　　　　　　　　　X3
混食する　　　　　　　　麗
混食竃蟹　　　　　　　　Kl
混霧　　　　　　　　　Kl
混雑する　　　　　　　　92
今選土曜夜9時2分　　　　　　　騰
今週のぴっくあっぷ　　　　Hl題
コンスーマーレボート　　　　　G1
今握紀　　　　　　　　　Kl
コンセプト　　　　　　　　組
種CM類CH曜団長率媒
音　0教教金6一一60－L1男
膏　G月回火12一一30－1．1女
柄　0教教火12一一30－1．1女
臼　0報丁金18一一60－3．7女
音　Oバ朝日12一一60－8．0女
親　Oパフ木12一一6G－3．7男
画　0一総；ヒ6一一60－8．0テ
音　0一一総±6一一60－8。0女
音　　　0　報　教　　 t　18一・　一90　－1ゆ1　男
音　　　 0　報　教　土　18一　一90　－1，1　男
218　　［1］本翻五十音順語彙表
本縫 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 二二 二二・　　一層　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス粛 闘HK　　擢卜嶽　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・晶目引言己 種溺度数　比寧　　標本 馨　遷　　　籍養　　　実遷　　音　楽　　ティー　　リP　　　一ツ　　その循 繕含　　　穀籍　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　藷ヨ　　　奈享
07597圏会　　　　　　　　　　　　　K1 音　　140．136　　90 9　　2　　3 2　　　　1　　1　4　　5　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　r　　需　　襯　　響　　願　　需
一　　　冒　　　一 ■　　網　　需　　齢　　弊　　騨　　幽　　一 一　　曹　　一　　縣　　囎　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　胴 脚　　需　　襯　　襯
需　　冊　　盟　　一　　一　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　需　　榊　　騨　　騨　　脚　　”　　鱒　　卿
07598小鉢い　　　　　　　　　　　凱 膏　　20．019　　2o 1　　1　　　　　　　　胴　　開　　一　　輔　　縣　　輔　　柳　　齢 1　　　　　1
@　　　幽　　　凹　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一一　　一　　圏 一　　冒　　冒　　冊　　嚇　　葡　　輔　　齢 騨　　欄　　幽　　一　　一　　冒　　一　　需　　欝　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　口 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
0760G国会議異　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　50 3　　　　4 2　　　　2　　3躰　　噂　　【　　“　　”　　即　　昌　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　幽　　嘩　　一
刀　　騨　　“ 一　　■　　一　　一　　冒　　需　　冊　　扁　　胴 回　　需　　胴　　卿　　轄　　一　　一　　■　　ロ　　冒　　剛　　嗣　　齢　　楠　　卿　僻 一　　一　　圏　　一
一　　曽　　”　　嘔　　樺　　鱒　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　隔　　圃　　隔　　隔　　胴　　闇
07601二会議事欝　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
07601 團　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　圃　　團　　開　　翻　　胴　　静　　需　　齢　　静　　一　　嚇　　嗣　　静　　静
隔　　　需　　　一 偏　　補　　常　　鞘　　一　　髄　　一　　一　　一 一　　謄　　昌　　一　　盟　　冊　　騨　　鞘　　騨　　騨　　門　　一　　一　　一　　一　　圃 胴　　罷　　禰　　囲
需　　一　　一　　一　　隔　　隔　　胴　　罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　脚　　，　　鱒　　幽　　幽　　幽　　■　　圏
07604穰会舛策委興畏会談　　　　　　K1 膏　　20。019　　20 2　　　　　　　　胴　　刷　　“　　脚　　噌　　轄　　噂　　脚　　樺
■　　　圏　　　一 一　　胃　　哺　　鵜　　需　　淵　　騨　　｝　　P 謄　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　繍　　簡　　齢　　噌　　脚　　一 幽　　　昌　　　一　　　一 曹　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一
07608轡・関節X線所晃　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
07608 彌　　　1　0，049　　10 1 　　　　　　　　1亭　　鞘　　騨　　脚　　”　　単　　騨　　甲　　謄　　凹　　昌　　昌　　曽　　昌　　昌　　一
鞘　　噛　　騨 一　　曹　　一　　一　　隔　　扁　　層　　需　　鳴　　願 鵬　　尊　　韓　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　“ 輔　　葡　　需　　柳
鞠　　轄　　輔　　幕　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■　　謄　　響　　捌　　隔　　一
07609国境　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　1 　　1　　　　1禰　　騨　　儒　　囎　　”　　騨　　鯛　　柳　　“　　“　　“　　一　　尊　　卿　　俸　　η
柳　　需　　柳 騨　　曽　　昌　　一　　一　　一　　一　　回　　馳　　胴 ロ　　一　　扇　　隔　　静　　卿　　一　　”　　一　　一　　P　　P　　謄　　曹　　一　　ロ 一　　　昂　　　冒　　　冒
儒　　鴨　　隔　　静　　胴　　補　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　一　　9　　ロ　　一　　胴　　一
07610コヅコヅ　　　　　　　　　　　　胃3 奮　　10．010　　1o 1 1
07610 画　　　3　0，148　　10 3　凹　　ロ　　隔　　扁　　隔　　齢　　胴　　隔　　胴 　　　　　3騨　　頼　　”　　脚　　一　　一　　凹　　謄　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　■
脚　　騨　　一 一　　■　　曹　　一　　騨　　一　　齢　　襯　　鞠　　弊　　”　　傅　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　冊　　冒 曜　　需　　網　　嚇　　幣　　｝　　讐　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一 回　　襯　　需　　需 解　　騨　　轄　　齢　　弊　　噌　　脚
07612こっち　　　　　　　　　　　　犠 音　　820．795　411 1　　　12　　　11　　　　2　　　29　　　25　　　　2　　　　　　　　胴　　開　　棚　　輔　　補　　嗣　　”　　鞘　　轍
圏　　　一　　　一 一　　一　　扁　　胴　　麻　　顧　　鱒　　脚　　一　　嘗　　圏　　圏　　冒　　一　　隔　　回　　網　　鴨　　鵜　　隣　　榊　　騨 齢　　噌　　聯　　墜　　幽　　一　　曹　　冒　　－　　層　　欄　　扁　　騨　　静　　齢　　輪 幣　　常　　騨　　騨 一　　曽　　騨　　唱　　唱　　圏　　一　　圏
07615骨びらん　　　　　　　　　　継 膏　　20．019　　1o 2 2
07615 画　　　1　0，049　　1 o 1 　　　　　　　　1輔　　靴　　幕　　葡　　鱒　　騨　　縛　　鱒　　樺　　脚　　■　　幣　　P　　”　　唱　　幽
齢　　齢　　弊 騨　　圏　　一　　一　　一　　曹　　圃　　需　　儒　　輔　　騨　　齢　　隣　　n　　一　　脚　　圏　　一　　謄　　一　　隔　　胴 謄　　一　　冒　　一　　需　　隔　　需　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　ロ　　　一
鰯　　一　　騨　　隔　　齢　　補　　靹　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　凹　　一　　圃　　圃　　一　　一
O？616後手　　　　　　　　　　　　撫 音　　70。068　　3o 7　　　　　一　　圃　　冒　　胴　　r　　胴　　湘 4　　1　　　　　　　2　　弊　　謄　　一　　P　　一　　昌　　圏　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹
β　　謄　　一 一　　一　　回　　一　　冊　　鴨　　補　　彌　　”　　脚　　P　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　爾　　隔　　聰 需　　輔　　彌　　障　　一　　嘗　　讐　　髄　　曹　　曹　　ロ　　一　　層　　一　　一　　剛 朝　　網　　僻　　齢 騨　　脚　　韓　　弊　　唱　　”
0？617圃定観念　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，0ig　　10 2 2
一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　盟　　盟　　一　　盟　　嚇
一　　　一　　　曹 閉　　齢　　“　　需　　需　　轄　　甲　　脚　　凹　　曹　　一　　圃　　，　　一　　齢　　齢　　幕　　騨　　齢　　鱒　　n　　脚　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　冒　　層 需　　顧　　脚　　唱　　幽　　一　　曹　　曹　　謄　　需　　需　　冊　　朝　　一　　齢　　齢　榊 鱒　　騨　　停　　単
昌　　曽　　幽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　輸　　輔　　闇　　脚　　【
o？619翻農　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
07619 画　　　三　〇．G49　　1 o 1 i　　　　轄　　”　　噌　　卿　　，　　卿　　口　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　■
一　　騨　　P 一　　曹　　一　　曹　　需　　一　　嚇　　隔　　”　　鱒　　卿　　一　　卿　　昌　　一　　一　　一　　謄　　柵　　静　　嗣　　幕　　齢 一　　閉　　静　　嚇　　齢　　幣　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴 一　　－　　網　　楠
柳　　需　　輪　　嚇　　齢　　鞘　　轍　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　一　　需　　刷　　閉　　闇
076205点　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　20 2　　　　2　　　　　　輪　　輔　　鞘　　轍　　m　　鱒　　鱒
一　　　一　　　一 爾　　鴨　　静　　陶　　騨　　”　　騨　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　噺　　需　　齢　　薦　　樺　　曹　　“　一　　脚　　卿 脚　　騨　　一　　一　　曹　　需　　需　　鳥　　輔　　鰯　　輔　　鱒　　需　　鞘　　隣 脚　　騨　　騨　　一 謄　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　圏
07625響殿場目　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20．019　　10 2 2
鴨　　椿　　葡　　嶋　　騨　　嶋　　僻　　一　　“　　“　　騨　　｝　　停　　即　　η
鞘　　幣　　聯 幽　　髄　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　扁　　胴　　願　　騨　　齢　　静　　卿　　幽　　幽　　暫　　一　　一　　一　　謄　　騨　謄　　胴　　輔　　需　　櫛　　鱒　　｝　　幽　　讐 ■　　ロ　　謄　　閉　　卿　　齢　　轄　　即　　一　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 髄　　　冒　　　用　　　一
輔　　嚇　　隔　　嚇　　騨　　脚　　噌　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　凹　　一　　■　　回　　一　　一　　一
076265。4件　　　　　　　　　　H1 膏　　10。010　　10 i 1
07626 灘　　　1　0。G49　　1o 1 1
一　　層　　冊　　回　　響　　朝　　繭　　榊　　齢　　輔　　隔　　隔　　躰　　隔　　輪
隔　　寵　　隔 騨　騨　尊　鱒　一　一　曹　曹　謄　謄　罷　盟　需　輔　幣　鞘　駒　一　幽　一　凹　一　一　一　一　需　冒　願　輔　榊　噌 P　　餉　　■　　一　　需　　騨　　需　　隔　　轍　　轄　　騨　　脚　　騨　　卿　　甲　　騨　　昌 一　　　一　　　冒　　　■ 謄　　曹　　曹　　圃　　盟　　開　　棚　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　噌　　”　　脚　　一　　一　　幽　　一
07628學　　　　　　　　　　　　　貿1 脅　132512。854　27029 265　　211　　347　　　28　　2（｝窪　　201　　　63　　　　6203 206　　213　　167　　139　　216　　176
07628 画　　28　1。383　　158 3　　5　　i　　6　　9　　4　　　　　　　　　齢　　轄　　幣　　騨　　縛　　鞘　　鱒　　鱒 5　　2　　2　11　　　　6　　2　　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　胴　　　一　　　圃　　　需　　　胴　　　一　　　盟　　　一　　　冊　　　冊
一　　　一　　　一 旧　　脚　　柳　　【　　脚　　“　　髄　　嘗　　一　　一　　冒　　謄　　需　　需　　襯　　輪　　轄　　一　　轡　　一　　唱　　一　　凹　　一 聯　　P　　一　　一　　需　　騨　　冊　　嚇　　需　　請　　襯　　鞘　　静　　鱒　　鱒 脚　　一　　一　　一 曹　　　曽　　　曽　　　■　　　圏　　　一　　　圃　　　一
07632小遊具　　　　　　　　　　　H1 画　　30．148　　30 1　　2 1　　2
欄　　輪　　騨　　襯　　鞠　　縛　　榊　　鱒　　鱒　　“　　即　　鵯　　騨　　脚　　m　　賞
齢　　齢　　一 騨　9　一　一　一　一　一　需　嚇　補　嶋　脚　，　騨　一　一　一　一　一　一　一　弼　騨　補　輔　鴨　騨　鞘　一　一　髄 一　　一　　圃　　囲　　騨　　輔　　輔　　弊　　即　　轡　　騨　　”　　一　　■　　謄　　凹　　■ 一　　　一　　　一　　　曹 冊　　鴨　　一　　一　　幣　　補　　補　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餉　　幽　　幽　　一　　ロ　　一　　一　　圃
07635後麟雪　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　20 2　　1　r　　需　　襯　　庸　　轄　　轄　　幣　　鯖
一　　　一　　　一 扁　　願　　需　　齢　　彌　　脚　　階　　一　　嘗　　凹　　圏　　一　　一　　層　　価　　縣　　緬　　縣　　韓　　轄　　轄　　簿　　P　　唱　　凹　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　層 齢　　齢　　鱒　　哨　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　闇　　翻　　冒　　鯛　　齢　　彌　　騨 幣　　輔　　脚　　” 一　　轡　　騨　　卿　　騨　　■　　一　　一　　璽
07636後藤さん　　　　　　　　　　H1 膏　　30．029　　10 3 3
嚇　　需　　鰯　　需　　鴨　　闇　　齢　　幣　　幣　　麟　　幣　　噛　　齢　　”　　甲
齢　　齢　　幣 一　脚　曽　一　一　ロ　ロ　需　冊　彌　脚　需　鞘　騨　一　一　一　一　一　曹　曹　一　一　謄　胴　輔　需　輔　襯　騨　” 髄　　圏　　凹　　一　　需　　罷　　需　　齢　　楠　　曽　　｝　　騨　　”　　一　　唱　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 謄　　需　　需　　盟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　m　　髄　　餉　　一　　圏　　一　　一
07638琴ケ梅　　　　　　　　　　　冒1　人 曹　　10．010　　1o 1 1
07638 灘　　　1　0．G49　　1 o 1 1
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停　　い　　騨 一　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　静　　彌　　脚　　欄　　鱒　　侑　　噌　　噌　　臼　　曽　　”　　曽　　芦　　讐　　一　　騨　　凹　　幽　　謄　　一　　■　　一　　曽　　一 曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　需　　　一　　　一　　　回　　　胴　　　謄　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一 曹　　　凹　　　凹　　　■ 一口一一曽曽一口一一曹一一　　　　　　　　　　　　一墜幽幽一一響曽 幽　　一　　P　　髄　　P　　墜　　卿　　｝　　串　　鱒　　鼻　　輔　　扁　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　μ　　曹　　轄　　脚　　閉　　胴　　冊0768i小西　　　　　　　　　　　　雛　　人 膏　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　1 0 3 3
一　　　一　　　一 一　　盟　　謄　　響　　薫　　輪　　轄　　哨　　騨　　鱒　　脚　　一　　髄　　髄　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　旧　　圃　　，　　需 冊　　一　　回　　需　　彌　　冑　　嚇　　葡　　轄　　楠　　需　　廟　　噛　　鼎　　扁　　闇　　胃 幣　　胴　　需　　需 扁　　■　　■　　ロ　　■　　一　　一　　圏　　■　　圏　　魑　　一　　鞘　　彌　　胴　　閉　　圃　　一　　一　　圏　　唱　　一　　停　　僻　　陶　　網
07683小錦　　　　　　　　　　　　　購　　人 音　　50，049　　20 2　　　　　　　　　3 2　　　　　　　　　3
07683 画　　10。0荏9　　10 1 1
い　　P　　巴 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　謄　　回　　曜　　需　　襯　　鳥　　騨　　幕　　隔　　静　　齢　　職　　嗣　　脚　　噌　　口　　q　　昌　　P　　幽　　圏　　騨 圏　　　一　　　髄　　　髄　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　圏　　　曽 一　　”　　芦　　嘗 噂　　一　　，　　騨　　髄　　一　　讐　　謄　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　”　　唱　　“　　騨　　卿 導　　｝　　賭　　騨　　噌　　騨　　鞘　　襯　　襯　　襯　　輔　　胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　停　　騨　　鰯　　輔　　胴　　一　　曹　　一　　謄
076865人　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　80．078　　6o 1　　1　　2　　　　　　　i　　3 1　　　　2　　　　　　　2　　3
一　　　胴　　　層 冊　　哺　　胃　　庸　　齢　　嚇　　幣　　停　　鱒　　鱒　　鵜　　一　　欝　　”　　嘗　　脚　　謄　　唱　　一　　圏　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　圃　　一　　圃　　圃　　一 刷　　扁　　謄　　冒　　胴　　欄　　脚　　鯛　　朝　　隔　　幣　　需　　冊　　需　　刷　　雪　　一 冒　　　冒　　　曹　　　一 一　　一　　艦　　一　　讐　　一　　讐　　甲　　髄　　営　　一　　嫡　　庸　　用　　一　　曹　　一　　一　　一　　讐　　停　　襯　　噛　　胴　　胴　　一
076935錆　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
弊　　幣　　卿 脚　　陶　　m　　曹　　r　　■　　一　　■　　昌　　幽　　髄　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　冒　　冊　　用　　冊　　輔　　輔　　輔　　齢　　輔 脚　　需　　騨　　輔　　騨　　鱒　　鱒　　噌　　購　　卿　　弊　　幣　　精　　騨　　僻　　腐　　需 騨　　輔　　齢　　齢 輔　　需　　襯　　襯　　冊　　鴨　　扁　　需　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　欄　　刷　　一　　圃 胴圃■圃一一曹曽曹一一「“躰鴨冊鴨冊一曹一幽一哨”翻076945年以内　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
07694 画　　　10．049　　1o 1 1
開　　刷　　輔 繭　　騨　　精　　一　　脚　　脚　　P　　髄　　髄　　噂　　幽　　曽　　謄　　謄　　唱　　曽　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　■　　一　　雪　　曹　　曹　　曹 鴨　　需　　盟　　冊　　庸　　需　　幕　　隔　　需　　輔　　鴨　　輔　　需　　隔　　冊　　騨　　r 需　　　層　　　謄　　　冊 凹　　一　　一　　一　　幽　　曹　　一　　騨　　噂　　幽　　騨　　葡　　扁　　一　　闇　　一　　一　　一　　■　　謄　　墜　　幣　　鞘　　胴　　糟　　一
076975年麟　　　　　　　　　　　H1一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　需　　需　　謄　　曹　　胴　　罷　　胴　　需　　騨　　圃　　需　　胴　　胴　　卿　　需　　”　　精　　｝　　禰　　篤　　瀞　　冑　　薫　　嚇 　0脚　　鱒　　”　　脚 1　　　　　　　1
脚　　脚　　一 需　　冊　　”　　翻　　需　　需　　一　　需　　一　　嘗　　髄　　僻　　鱒　　柳　　輔　　需　　需　　胴　　圏　　圏　　階　　韓　　鱒　　轄
07699この　　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　1120　10。865　　　27969 ．184　　180　　306　　　24　　亙90　　　95　　132　　　　9148 176　　170　　1§8　　142　　151　　1？5
07699 　24噌　　柳　　静　　幣 6　　8　　3　　6　　1　　2　　3
輔　　輔　　鞘 韓　　一　　幣　　脚　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　胴　　一　　ロ　　隔　　扁　　用　　冒　　冒　　冊　　嚇　　扁　　隔　　静　　静　　静　　需　　輔 一　　一　　■　　曽　　一　　魑　　卿　　幣　　需　　需　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　畠　　卿　　一　　彌　　幕
07700このあいだ　　　　　　　　　　　犠 　1
]　　　嘗　　　讐　　　一
3　　1　　1　　　　1
凹　　　一　　　一 一　冒　曹　胴　謄　一　需　冊　冊　冊．胴　幣　輔　補　脚　膚　囎　鞠　騨　卿　騨　轄　ρ　μ　冑　P　騨　一　昌　一　一 騨　　刷　　一　　謄　　幽　　嘩　　停　　韓　　轄　　粥　　葡　　冊　　一　　一　　一　　圏
07702この膏なあに？　　　　　　　　犠　　題 　o瀞　　届　　瞬　　胴 ．　　　　　　　　　　　2． 2．．
需　　繭　　鱒 弊　　騨　　導　　脚　　脚　　”　　一　　卿　　讐　　巴　　唱　　幽　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　盟　　翻　　圃　　胴　　翻　　■ 盟　　　闇　　　一　　　胴　　　隔　　　圃　　　胴 騨　　弊　　齢　　罷　　圃　　圃　　旙　　一　　曽　　謄　　轡　　停　　縣　　需　　稠
07？03このごろ　　　　　　　　　　　　嵐曽　　冒　　曹　　一　　一　　需　　罷　　冊　　需　　需　　一　　哺　　嗣　　需　　脚　　願　　脚　　需　　需　　噺　　瀞　　弊　　卿　　弾　　【　　縛　　縛　　噌　　脚　　P　　一 膏　：　　4　　0．039　　　　4一一用脚幽響川州一川開圏幽幽幽謄■ 0 1．　　　2．．　　　1　　　　　　騨　　聯　　噌　　噌　　噌　　隣　　轍 2　　　　1　　　　　　　1
昌　　　凹　　　一 曹　　一　　一　　「　　鱒　　轍　　彌　　補　　闇　　胴　　一　　一　　曽　　曽　　r
0？704この際　　　　　　　　　　　H3 0 2　　　　2 1　　　　　　　1　　　　2
盟　　■　　輔 齢　　葡　　輔　　補　　鵯　　騨　　精　　韓　　い　　鱒　　噌　　“　　障　　”　　騨　　，　　髄　　曽　　幽　　一　　曽　　讐　　一　　凹　　圏　　圃　　隔　　圏　　圏　　謄　　謄 一　　　圃 ■　　　層　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　昌　　　凹　　　凹 輪　　欄　　一　　開　　一　　一　　■　　一　　r　　樺　　幕　　齢　　輔　　需　　胴
07706このところ　　　　　　　　　　紹一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　圃　　一　　謄　　一　　一　　冒　　罰　　扁　　一　　騨　　静　　補　　胴　　齢　　輔　　輔　　輔　　需　　騨　　印　　｝ 膏　　5G。（》49　　3鮪　　賭　　轍　　弊　　一　　騨　　幽　　P　　騨　　一　　芦　　一　　鱒　　傅　　唱　　鱒　　階 　0哨　　囎　　幣 篠　　　　　1　　　　　輸　　縣　　鞘　　剃　　需　　輔　　輔　　需　　需　　瀞　　湘 4　　　　　1
職　　鞠　　甲 一　　髄　　鞠　　噌　　囎　　輔　　脚　　輔　　網　　旧　　一　　一　　謄　　ρ　　騨
07707このほど　　　　　　　　　　　鴇冊需胴輔輔隔輔藤【補瀞榊常騨脚脚脚“P“μ門髄畠髄髄一一曽一嘗
???
1　　　　　　　　　　三　　　　　一　　■　　一　　曽　　幽　　曽　　聯　　讐　　芦　　一　　一　　一 1　　　　　　　　　　1
圃　　　口　　　冒 齢　　冊　　髄　　ロ　　一　　一　　髄　　髄　　鱒　　噌　　輔　　湘　　需　　盟　　曹
07708この蔚　　　　　　　　　　　　蹴 ．膏　　20．019　　2隔　　開　　胴　　幕　　輸　　稀　　弊　　弊　　聯　　躰　　騨　　靴　　襯　　僻　　補　　脚　　需
???
2 1　　1
鴨　　鞘　　騨 停　　騨　　”　　P　　P　　P　　謄　　幽　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　冊　　層　　需　　需　　一　　冊　　鴨　　鴨 響　　　一　　　需　　　需　　　需　　　曹　　　謄　　　曹　　　謄　　　一　　　層　　　胴　　　旧　　　圃 n　　脚　　需　　襯　　溺　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　嘩　　鵯　　静　　幕
07709このまま　　　　　　　　　　　鴇一　　一　　旧　　一　　一　　一　　隔　　開　　瞬　　冊　　用　　襯　　騨　　鳥　　幕　　齢　　静　　囎　　轄　　鱒　　騨　　一　　脚　　μ　　｝　　一　　騨　　卿　　騨　　P　　“ o 5　　1　3　　　　3　　7　　1　　　　轍　　構　　甲　　｝　　一　　四　　唱　　幣　　嘔　　停　　弊　　噌　　脚　　輌　　鱒　　m 3　　i　　1　　2　　3　　5　　5
一　　　一　　　一 一　　曽　　一　　幽　　脚　　噛　　噌　　轄　　襯　　輔　　一　　圃　　一　　凹　　謄
07710このみ　　　　　　　　　　　　雛　　人 ．膏　　210．019　　1開　　回　　一　　一　　冊　　需　　願　　用　　偏　　幣　　一　　罷　　需　　盟　　用　　需 ．0 @　　　　　　　　　　　　2 2
需　　用　　需 騨　　齢　　卿　　轄　　聯　　樺　　脚　　脚　　脚　　噸　　騨　　髄　　幽　　謄　　幽　　謄　　凹　　幽　　帽　　曽　　■　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　胴 一　　　隔　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　昌　　　曽　　　曹　　　昌　　　一　　　圏　　　圏　　　凹　　　一　　　凹 一謄圏一一嘗曽P嘗P一霜一冊需需一曽謄嘗轄鷺繍隔圃胴07711蝉み　　　　　　　　　　　　犠幽　　曹　　凹　　層　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　圃　　一　　胴　　圃　　一　　罰　　需　　需　　一　　粥　　闇　　静　　騨　　幕　　彌　　補　　胴 音　　　　4　　0．039　　　　4　　　　脚　　帯　　侑　　鵯　　轄　　印　　嚇 o 2　　　　　　　2脚　　需　　縣　　層　　需　　輔　　一　　躰　　刷　　隔　　騨　　鴨　　需　　輔　　冊　　襯　　隔　　湘　　補　　隔 1　　　　1　　2
脚　　卿　　一 胴　一　繭　開　圃　需　，　一　一　一　一　一　鱒　m　弊　簿　嚇　隠　爾　一　一　一　一　髄　髄　噌
07？12このみちゃん　　　　　　　　　雛 習　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　1 o 3 3
曹　　　一　　　一 需　　胴　　瞬　　寵　　一　　卿　　葡　　需　　博　　需　　轄　　嚇　　騨　　弊　　騨　　一　　仰　　”　　騨　　騨　　騨　　一　　■　　凹　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　■ 謄　　　謄　　　一　　　一　　　需　　　曹　　　一 一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　曽　　謄　　一　　唱　　凹　　幽　　P　　，　　P　　一　　讐　　墜　　幽　　一　　髄　　髄　　圏　　幽　　一 幽　　η　　幽　　P　　一　　一　　離　　噌　　【　　鱒　　脚　　輔　　用　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　柳　　輔　　轄　　需　　一
07714姫む　　　　　　　　　　　　輝2 音　　　　　3　　0響029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2　幕　　閉　　棚　　用　　罷　　罰　　一　　一　　■　　静　　”　　一　　冒　　一　　ロ　　ロ　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹　　冒　　層　　需
輔　　齢　　聯 轡　　，　　即　　一　　騨　　一　　曽　　騨　　幽　　唱　　瞠　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　■　　回　　一 用　　ロ　　■　　一　　圏　　墜　　■　　一
0？715この野郎　　　　　　　　　　　H1一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　冊　　盟　　胴　　一　　棚　　響　　冊　　願　　届　　一　　齢　　願 音　　　　　　9　　0rO87　　　　　4 o 　　　　　　　　　4　　5唱　　甲　　欝　　刷　　障　　鞠　　停　　一　　｝　　騨　　麟　　唱　　鱒　　僻　　旧　　騨　　一　　幣　　齢　　騨　　”　　m　　膚　　簿　　静　　齢　　卿　　卿　　鞘　　脚
昌　　　一　　　一 冊　　　層　　　一　　　一
07？16この貫　　　　　　　　　　　　絶 音　　　　　2　　09019　　　　　2 2 2 2
需　　一　　一 棚　　需　　齢　　廟　　鞘　　襯　　轄　　噺　　尊　　繭　　齢　　騨　　”　　鞘　　，　　脚　　騨　　騨　　騨　　脚 一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　嘗　　　唱 曽　　一　　幽　　暫　　髄　　一　　髄　　停　　単　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　備　　彌　　輔
077185f音以上　　　　　　　　　　試1 音　　　　　2　　0‘019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　1
h　　輔　　齢 傅　　卿　　齢　　脚　　騨　　騨　　幽　　墜　　嘩　　「　　P　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 胴 一　　　謄　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　鱒
07721KOBAYAKAWA　　　　　晦　　人音 　10．010　　1o 1 1
07721 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
全体
ﾔ号 晃嶺し　　　　　　　　　麗囎醗 　　　　　　　　　．懇增@C国類C捜曜　時　長．曝　媒
今夜あたら　　　　　　　　　R1 琶　0スト丁火　6一一60－3．7男08067口　　　胴　　　一
Z8073一　　一　　一
f魯074罰　　轄　　騨
O8078一　　　一　　　一
Z8079脚　　一　　圏
O8080翻　　願　　輔
O8082ロ　　　ロ　　　一
O8083一　　　一　　　冒
用　　需　　響　　開　　胴　　騨　　粥　　齢　　輔　　齢　　舶
Tービスする　　　　　　　　毘捌　　騨　　騨　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　騨　　騨　　騨　　幣　　P　　脚　　P　　昌　　唱　　一
@　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　耐1
一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　冊　　　需　　　9　　　罷　　　－　　　圃　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一
ｹ　　0スト東火12一一30－1。1女即　　糟　　騨　　幽　　脚　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　「　　一　　髄
p　　0淋フ月　0一一90－3．？男冊　　o　　罷　　帽　　盟　　哺　　齢　　齢　　卿　　”　　贈　　幣　　齢　　騨　　轄　　瀞　　騨　　繍　　鱒　　葡　　鵬　　輔　　葡　　需
ｹ　　0スホ　T　日　12一一90－8．0男騨　　齢　　騨　　俸　　脚　　紳　　脚　　■　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　芦　　曽　　甲　　幽
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@　　1　　　　　　　2　　1鵯　　鵯　　輪　　胴　　響　　冒　　霜　　圃　　一　　曹　　一　　一　　騨　　弊　嚇　　需　　胴　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　7嚇　　隔　　胴　　隔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞘　　”　　湘　　欄　　扁　　罷　　胴　　胴　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　一
@1　　　　3　　2　　2彌　　補　　輔　　需　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　欝　　需　　騨　　騨　　鰯　　一　　騨　　一　　胴　　一　　粥　　一　　圃
@　　　　　　　　　　　　1
0マ766 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 3 2　　　　　　　　　1
轄　　構　　一 鞘　　閂　　一　　騨　　”　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ロ　　隔　　一　　圃　　鰯　　需　　縣　　嚇　　嚇　　胴　　隔　　酔　　扁　　騨　　冊　　幡 胴　　糟　　謄　　輔 寵　　鴨　　謄　　隔　　繭　　朝　　刷　　輌　　刷　　輌　　一　　層　　隔　　鴨　　帽　　騨　　一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　謄　　一 一　　一　　騨　　唱　　鱒　　脚　　脚　　｝　　榊　　鞘　　輔　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　瞠　　r　　脚
07768500メートル　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　一　　一　　躰　　一　　一　　静　　観　　需　　輔　　隔 葡　　襯　　輔　　鞘　　”　　一　　印　　｝　　鱒　　鱒　　網　　鱒　　脚　　噌　　聯　　噌　　脚 鱒　　脚　　脚　　， 即　　脚　　僻　　騨　　騨　　騨　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　口　　脚　　卿　　“　　唱　　鱒　　嘔　　弊　　鵯　　鱒　　噌　　闇　　輔　　轄　　簿　　齢　　騨　　需　　圃　　需 需　　冊　　一　　一　　圃　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　傅　　弊　　脚　　鴨　　齢　　静　　隔　　一　　霜　　曹　　隔　　一　　一　　謄
07772古風　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　1
冒　　　一　　　一 一　　一　　胴　　擢　　罷　　一　　一　　臆　　鯛　　補　　葡　　脚　　膚　　鴇　　嚇　　鵯　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　嚇　　鞘　　構　　嚇　　常　　脚　　鞘　　脚　　”　　m P　　，　　一　　願　　■　　厘　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 一　　謄　　門　　一 一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　”　　P　　欄　　一　　鱒　　q　　脚　　騨　　齢　　噌　　躰 静　　齢　　簡　　胴　　縣　　儒　　輔　　静　　盟　　一　　層　　一　　一　　唱　　騨　　一　　紳　　麟　　弊　　脚　　襯　　騨　　用　　冒　　－　　一
07774こぶし　　　　　　　　　　　晦 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
鵯　　幕　　榊 醐　　欄　　糟　　騨　　縣　　噺　　鵯　　弊　　騨　　鱒　　甲　　”　　”　　騨　　騨　　一　　騨　　卿　　騨　　脚　　脚　　騨　　脚　　「　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　胴　　　一　　　層　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　髄　　　一　　　曹　　　曹 一　　　一　　　口　　　曹 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　罷　　　－　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　馴 一　　唱　　凹　　髄　　”　　騨　　曽　　脚　　膚　　輯　　幣　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　い　　弊　　脚　　鵯　　騨　　襯　　層
07？76刷琢　　　　　　　　　　　　W1 奮　　　　　4　　0耀039　　　　1 0 4 4
聯　　卿　　” 脚　　咽　　一　　一　　幽　　唱　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　盟　　盟　　冒　　襯　　輔　　彌　　補　　葡　　網　　需　　輔　　煽　　嚇　　鼎　　扁　　鴨 嚇　　胴　　鳳　　騨 補　　脚　　一　　騨　　嚇　　扁　　需　　輔　　鴨　　騨　　需　　襯　　襯　　脚　　儒　　襯　　一　　輔　　騨　　一　　一　　軸　　“　　用　　層　　用　　圃　　謄　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　騨　　弊　　輔　　鴨　　用　　需　　胴　　需　　一　　■　　圏　　圏　　噸　　μ　　μ　　一　　葡
07？？7こぶたぬきつねこ　　　　　　　徽　　題 音　　10。010　　1o 1 1
07777 画　　　10．049　　10 1 1
一　　輔　　繭 舶　　輔　　需　　囎　　需　　闇　　顧　　噌　　騨　　鞘　　騨　　騨　　噛　　脚　　“　　噂　　【　　樺　　”　　一　　襯　　｝　　鞠　　甲　　騨　　一　　一　　昌　　謄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　胴　　　雪　　　■　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　需 ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　需　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　聯　　P 鱒　　一　　脚　　嘔　　轍　　隔　　”　　鴨　　葡　　胴　　欄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　御　　嘩　　韓　　輪　　齢　　輔　　需　　層　　冒
07779灘ブラ・ミヅション　　　　　　　G1　題 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　1 o 2 2
噂　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　一　　旧　　一　　伽 輔　　鯛　　哺　　齢　　彌　　騨　　噛　　卿　　輔　　繭　　麟　　輌　　輔　　輔　　隔　　齢　　轍 襯　　轄　　彌　　榊 輔　　輔　　隔　　輔　　願　　簡　　噛　　輔　　鱒　　鱒　　幣　　輔　　躰　　瀞　　轄　　齢　　騨　　需　　【　　彌　　鱒　　齢　　静　　静　　隔　　謄　　鴨　　鴨　　一　　需 曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　幽　　騨　　一　　輌　　需　　偏　　胴　　盟　　曹　　胴　　一　　一　　r　　一　　一　　曽　　幽　　騨
07？825タ｝　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　1　　　　2
07782 画　　　1　0．049　　10 1 1
鵯　　麟　　鞘 ”　　一　　騨　　騨　　脚　　聯　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 冒　　需　　一　　用　　卿　　蔦　　齢　　彌　　鼎　　柵　　輔　　輔　　冊　　冊　　欄　　冒　　冊 需　　隔　　冒　　需 齢　　胴　　胴　　冒　　齢　　扁　　輔　　願　　扁　　輌　　幣　　胴　　胴　　顧　　齢　　彌　　刷　　胴　　冊　　冒　　－　　需　　一　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　■　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　辮　　弊　　幣　　輔　　輔
0？？845易26秒　　　　　　　　　　猷 膏　　20，019　　10 2 2
一　　　一　　　冒 曹　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　一　　盟　　一　　盟　　胴　　刷　　一　　冒　　層　　冊　　儒　　嚇　　鴨　　縣　　隔　　齢　　静　　椿　　静　　轄　　輔　　鞘　　輔　　騨 一　　騨　　騨　　｝　　｝　　曽　　凹　　脚　　騨　　騨　　甲　　騨　　”　　脚　　騨　　｝　　嘩 ”　　”　　騨　　， 卿　　η　　頼　　一　　P　　”　　｝　　，　　騨　　鱒　　「　　，　　一　　騨　　”　　甲　　鱒　　職　　曹　　，　　鞘　　｝　　”　　騨　　脚　　鞘　　鼻　　鞘　　騨　　脚 補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　轡　　鞘　　轄　　鰯　　朝　　静　　冊　　一　　髄　　曹　　冒　　ロ　　一　　■
o？788こぼれる　　　　　　　　　　駝 膏　　30。029　　30 1　　1　　1 1　　亘　　　　　1
曹　　曹　　一　　曹　　需　　一　　縣　　冒　　糟　　ロ　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　曹静朝 u 幣　　靴　　轄　　樺　　備　　騨　　鞘　　韓　　脚　　職　　噌　　η　　脚　　脚　　，　　噂　　脚　　脚　　卿　　卿　　即　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一 隔　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　層　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　胴　　　口　　　帽　　　圃　　　扁　　　響　　　胴　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　弊　　幣　　幣　　需　　榊　　輔077895本　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　冒　　一　　圃　　冒　　曹　　一　　嚇　　謄　　一　　一　　隔　　謄　　顧　　静　　躰　　静　　輔　　齢　　騨　　鵯　　榊　　禰 音　　20．019　　1騨　　齢　　弊　　齢　　齢　　脚　　単　　轡　　騨　　卿　　騨　　韓　　阜　　僻　　聯　　欄　　構 　o噛　　縣　　騨　　鞘 　　　　　　　　　　　　　2騨　　騨　　講　　幣　　停　　幣　　騨　　韓　　構　　噌　　｝　　印　　停　　脚　　脚　　噌　　鞘　　騨　　轄　　囎　　齢　　嚇　　静　　齢　　鼎　　轄　　葡　　柳　　嚇 2
凹　　　昌　　　一 弊　　騨　　備　　齢　　需　　寵　　稠　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　幽
07792胡麻　　　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　1
〔｝
2 2
07792 画　　　i　O．〔｝49　　1輔　　嗣　　輔　　騨　　補　　鱒　　静　　卿　　糊　　補　　需　　僻　　輔　　偏　　胴　　一　　葡 　0縣　　輪　　繭　　禰 　　　　　　　　　1鱒　　粥　　晴　　寵　　輔　　榊　　輸　　鼎　　隔　　静　　騨　　齢　　轄　　輔　　冑　　隔　　輪　　楠　　彌　　朝　　胴　　扁　　彌　　寵　　一　　帽　　一　　晶 1
哨　　，　　ρ 一　　圏　　■　　一　　一　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　帽　　一　　■　　隔　　帽　　盟　　一　　層　　用 楠　　網　　胴　　冊　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　η　　騨
07793コマーシャル　　　　　　　　　　　轍冒　　冒　　胴　　扁　　嚇　　胴　　輔　　輔　　騨　　儒　　静　　輪　　麟　　輔　　齢　　輔　　齢　　廟　　榊　　葡　　糟　　騨　　艀　　脚　　葡　　騨　　辮　　障　　騨　　轡　　脚 音、110．107　11圏　　騨　　一　　“　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　一　　脚　　一　　騨　　一　　髄　　一 　0騨　　“　　”　　ρ 　4　　　　4　　　　3幽　　卿　　騨　　卿　　一　　一　　”　　曹　　嘗　　■　　一　　騨　　脚　　一　　曽　　圏　　曽　　幽　　鱒　　脚　　卿　　”　　噸　　俸　　騨　　騨　　即　　卿 1　　　　2　　8
一　　　一　　　胴 需　　一　　謄　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　停　　襯　　輔　　鵜　　網　　輔　　－　　胴　　需　　一
。？796緬か　（し、　・な）　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　　12　　0．116　　　　11 1 1　　1　　2　　　　5　　2　　1 1　　王　　1　　2　　4　　2　　1
冒　　ロ　　層　　一　　謄　　爾　　肺　　繭　　冊　　一　　一　　一　　罷　　一　　冒　　曹　　需 一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　一　　一　　－　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　ロ　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一躰　　購　　糟 ｝　　騨　　騨　　騨　　騨　　”　　，　　一　　曽　　幽　　讐　　唱　　唱　　“　　凹　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　層　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　層　　　冒 隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　脚　　噌　　繭　　彌
0？803KOMADA　　　　　　　　　鴇　　人膏　　30，029　　10 3 3
07803隔　　陶　　縣 　1
黶@　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　一　　　昌　　　9　　　一　　　謄　　　畠　　　一　　　一　　　一
1
鴨　　嚇　　輔　　齢　　脚　　需　　椿　　輔　　嚇　　騨　　騨　　騨　　職　　嶋　　階　　，　　一　　一　　脚　　ρ　　η　　幽　　一　　嘗　　嘗　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一 脚　　覇　　胴　　輔　　一　　冒　　瞠　　一　　一　　一　　η　　齢　　韓　　躰　　静　　輔　　柳　　需　　層
07806小松英樹六段目　　　　　　　　　丑1 音　　10．010　　10 1 1
078G6 　0一　　一　　P　　一 1 1
帽　　　一　　　需 冊　　扁　　静　　稠　　胴　　用　　需　　鴨　　鞘　　願　　韓　　靹　　鱒　　鵯　　鞘　　鞠　　騨　　騨　　膚　　“　　輯　　騨　　い　　P　　贈　　P　　一　　幽　　一　　一　　一 扇　　卿　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　口　　一　　韓　　幣　　”　　簡　　輔　　刷　　冊　　闇　　一　　曹
07808駒苓動　　　　　　　　　　　H1　人 音　　20．019　　1o 2 2
07808 画　　　10．◎49　　1 0 1 1
脚　囎　隣　脚．“　甲　唱　卿　r　鱒　鞘　｝　｝　一　囎　騨　”一　　　冒　　　一 旧　　隔　　胴　　胴　　冒　　冒　　一　　圃　　隔　　團　　”　　隔　　槻　　一　　軸　　鴨　　静　　腸　　翻　　層　　鼎　　僻　　桶　　”　　欄　　需　　輔　　輔　　齢　　幕　　脚 騨　　幣　　輪 圃　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　瞠　　脚　　鼻　　需　　需　　幕　　騨　　盟　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏
0781G点る　　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　38　　0．369　　　　2荏 3 6　　4　　8　　　　1？　　3 5　　　　　4　　　　　2　　　　　7　　　　　7　　　　12　　　　　1
鵯　　”　　騨 ”　　輔　　騨　　襯　　聯　　韓　　曹　　脚　　仰　　，　　脚　　騨　　騨　　即　　幣　　弾　　幣　　障　　【　　，　　脚　　騨　　一　　脚　　，　　一　　9　　脚　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　旧　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一 騨　　鵯　　輔　　輪　　鴨　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　騨　　卿　　韓　　卿　　獅　　騨　　網　　願　　扇　　胴
078135万円　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10 1 1
07313 薗　　　1　0．0感9　　1一　　盟　　一　　一　　冒　　輔　　輔　　需　　齢　　層　　騨　　哺　　騨　　需　　一　　一　　旧 0 1 1
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0？852込める　　　　　　　　　　　　冒2 音　　80、078　　64 2　　2　　2　　1　　　　1 2　　2　　1　　　　　　　3
噛　　鱒　　榊 一　　一　　鱒　　一　　幽　　曽　　層　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　回　　需 需　　冊　　輔　　需　　輔　　補　　卿　　騨　　襯　　齢　　榊　　卿　　轄　　尊　　需　　騨　　弊 瀞　　幣　　情　　弊 郭　　弊　　聯　　静　　韓　　騨　　鯖　　静　　噺　　靴　　藤　　藤　　導　　齢　　輔　　韓　　即　　騨　　噌　　一　　鵜　　鱒　　嶋　　一　　脚　　鞘　　η　　韓　　脚　　嘔 P　　脚　　僻　　葡　　騨　　葡　　騨　　冊　　用　　胴　　一　　8　　一　　一　　r　　r　一　　昂　　傅　　聯　　購　　鴨　　輪　　扁　　嚇　　謄
0？853ごめん　　　　　　　　　　　　糾 音　　　　39　　0，378　　　24 2 1　　　　4　　　　10　23　　1 1　　　　　　　　6　　　　7　　　10　　　11　　　4
P　　■　　一 髄　　一　　一　　一　　幽　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　需　　一　　一　　盟　　需　　胴　　刷　　層　　一　　捌　　圃　　冊　　一　　冒　　一　　胴　　罷　　隔　　謄　　酔　　齢 齢　　静　　齢　　幣　　輔　　”　　一　　脚　　”　　鱒　　欝　　”　　一　　一　　｝　　噂　　一 一　　”　　唱　　圏 圏　　一　　曽　　「　　μ　　「　　卿　　鱒　　鱒　　n　　騨　　P　　騨　　幽　　一　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　昌　　圏　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　凹　　一　　一　　卿　　騨　　惜　　騨　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　”　　輔　　輸　　輔　　嶋
0？857小物　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　縣　　胴　　齢　　，　　需　　轄　　騨　　齢　　輔　　鵯　　脚　　需　　嶺　　輔　　躰　　嚇　　需　　輔　　輔　　鞘　　卿　　彌　　轍　　鞘 墜　　μ　　μ　　ρ　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　P　　騨　　一　　騨　　欄　　聯　　一　　罷　　用　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　弊
07858小森　　　　　　　　　　　　組　人 音　　　　　4　　0。039　　　　　1 0 4 4
静　　鵯　　脚 嚇　　需　　輔　　騨　　轄　　轄　　弊　　幽　　鱒　　髄　　幽　　唱　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　昌　　一　　一　　畠　　一　　凹　　嘗　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■ 一　　一　　旧　　謄　　需　　爾　　需　　騨　　冊　　罰　　盟　　冊　　一　　躰　　酔　　静　　卿 情　　哺　　輌　　輔 襯　　葡　　”　　響　　冊　　冊　　層　　一　　囲　　冒　　用　　観　　冊　　脚　　瞬　　輔　　扁　　胴　　齢　　輔　　嚇　　需　　柳　　”　　需　　鴨　　囎　　襯　　騨　　卿 齢　　騨　　需　　需　　開　　盟　　謄　　一　　一　　璽　　圏　　幽　　，　　単　　構　　騨　　韓　　齢　　噺　　静　　需　　胴　　謄　　冒　　一　　一
0？859小森昭宏　　　　　　　　　　　　犠　　人 画　　20．099　　2o 1　　1 2
噸　　一　　” 甲　　幽　　幽　　幽　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 開　　隔　　曜　　顧　　需　　鼻　　静　　輔　　麻　　隠　　齢　　齢　　齢　　弊　　鞘　　”　　騨 聯　　卿　　騨　　騨 騨　　幣　　僻　　聯　　瀞　　騨　　騨　　襯　　輔　　辮　　鞘　　騨　　轄　　騨　　脚　　騨　　騨　　鞘　　俸　　”　　韓　　”　　脚　　一　　翰　　騨　　騨　　騨　　卿　　“ ，　　導　　構　　輔　　願　　齢　鰯　　鯛　　扁　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　唱　　脚　　脚　　備　　鯖　　鯛　　輪　　一　　輪　　囲
0786婆小歴　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
隔　　　口　　　曹 曹　　一　　盟　　一　　一　　騨　　圃　　謄　　謄　　冊　　需　　一　　需　　刷　　刷　　需　　槻　　需　　一　　襯　　用　　輔　　欄　　嚇　　騨　　騨　　需　　需　　僻　　囎　　榊 俘　　僻　　柳　　脚　　轡　　嘗　　唱　　■　　“　　顧　　P　　一　　脚　　一　　圏　　一　　8 昌　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　芦　　髄　　幽　　一　　μ　　一　　，　　U　　P　　謄　　一　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 曽一瞠脚一，騨騨糟贈鰯鴨胴ロー謄一一■一一昂嘩“簿騨07865子役　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　ユ0 3 3
瞬　　鼎　　柳 薦　　騨　　騨　　幣　　輔　　帯　　m　　僻　　輔　　幣　　轄　　静　　樺　　【　　襯　　騨　　｝　　鞠　　騨　　騨　　騨　　騨　　鼻　　哨　　停　　脚　　”　　一　　”　　騨　　一 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　曹 一　　　口　　　冒　　　冒 需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　層　　　隔　　　一　　　響　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　罷　　　圃　　　瞬 需　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　幽　　一　　一　　｝　　騨　　輪　　鵜　　隔　　聯　　胴　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏
07884こより　　　　　　　　　　　　犠 曹　　90．087　　10 9 9
一　　　嘗　　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　昌　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 需　　一　　需　　冒　　齢　　輔　　齢　　需　　隔　　輔　　舶　　噌　　輔　　轄　　鴨　　需　　葡 輔　　柳　　精　　鵯 韓　　騨　　輪　　輪　　静　　齢　　繭　　静　　瞬　　輪　　彌　　輔　　静　　静　　聯　　齢　　幣　　鵯　　鞠　　瀞　　囎　　輔　　膚　　隔　　騨　　尊　　葡　　弊　　卿　　僻 騨　　哺　　卿　　襯　　需　　顛　　胴　　一　　用　　需　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　陶　　，　　”　　騨　　騨　　幣　　襯　　補　　輔　　刷
07886こら　　　　　　　　　　　　　留4 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　4 0 6　　2 1　　6　　　　1
圃　　　9　　　一 ，　　帽　　需　　胴　　帽　　一　　縣　　需　　胴　　幕　　齢　　一　　彌　　層　　層　　需　　冊　　厩　　冊　　需　　層　　襯　　用　　胴　　需　　網　　一　　需　　鴨　　輪　　楠 ｝轄噛一四一幽曽髄一P昌昌一曽曽一 一　　芦　　鵬　　■ 讐　　μ　　唱　　“　　騨　　噸　　一　　騨　　咽　　唱　　卿　　騨　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　脚　　一　　一　　一　　凹　　一 凹　　凹　　一　　単　　嘔　　騨　　卿　　轄　　騨　　僻　　隔　　一　　回　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r078goこらえる　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
葡　　鞘　　齢 鞘　　一　　一　　騨　　髄　　餉　　髄　　一　　曽　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　甲　　「　　卿　　ρ　　一　　騨　　一　　■　　圏　　P　　一　　唱　　一　　一 一　　一　　曹　　需　　胴　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　闇　　届　　溺　　冨　　躰　　静　　弼 鰯　　扁　　脚　　齢 刷　　胴　　胴　　圃　　胴　　需　　冒　　一　　胴　　隔　　謄　　響　　響　　●　　響　　閥　　隔　　隠　　嚇　　冊　　需　　■　　冊　　冒　　扁　　囲　　輔　　刷　　嚇　　需 瞬　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　四　　楢　　弊　　鞘　　構　　弊　　齢　　齢　　輪　　齢　　冊　　冊　　用　　胴
07894ご覧　　　　　　　　　　　　　K1 音　1201．164　868 28　　　4　　　42　　　4　　　17　　　11　　　13　　　　16　　　　5　　　16　　　28　　　24　　　23　　　18
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　ロ　　響　　謄　　冊　　需　　騨　　刷　　響　　冊　　冒　　扁　　扁　　需　　冊　　圃　　需　　隔　　冊　　一　　冒　　響　　扁　　騨　　胴　　静　　騨　　刷 尊　　繭　　弊　　聯　　一　　髄　　一　　串　　”　　脚　　一　　芦　　騨　　ρ　　一　　凹　　一 芦　　一　　一　　瞠 ”　　一　　”　　脚　　卿　　聯　　一　　一　　騨　　鱒　　P　　，　　芦　　｝　　芦　　願　　一　　μ　　噸　　凹　　脚　　一　　脚　　，　　髄　　髄　　騨　　昌　　嘩　　P 髄　　”　　η　　噛　　噌　　脚　　尊　　需　　齢　　輔　　層　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　一　　一　　僻
07897コリアンダ〈雷辛料＞　　　　　C1 音　　三〇，010　　1 o 1 1
0？897 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
卿　　一　　曹 一　　一　　圏　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　胴　　圃　　胴　　隔 脚　　r　　補　　補　　齢　　導　　齢　　騨　　欄　　弊　　弊　　鞘　　鱒　　騨　　炉　　鱒　　構 m　　鱒　　単　　騨 僻　　轄　　幣　　需　　，　　精　　静　　轄　　幣　　庸　　輔　　構　　願　　齢　　欝　　印　　脚　　静　　騨　　榊　　輌　　弊　　一　　齢　　騨　　齢　　騨　　騨　　鞘　　嚇 嚇　　彌　　噌　　卿　　請　　楠　　輔　　騨　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　弾　　鼻　　縣　　舶　　齢
07901コリデール〈離種〉　　　　　　磁 脅　　　　　　　2　　　0砂019　　　　　　1 o 2 2
胴　　　冊　　　“ 罷　　静　　補　　胴　　層　　脚　　需　　轄　　輔　　彌　　輔　　鴨　　幣　　騨　　齢　　静　　柳　　柵　　需　　楠　　輔　　靹　　齢　　需　　，　　瀞　　常　　”　　騨　　騨　　脚 鱒　　”　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　暫　　一　　一　　■　　一 一　　　曹　　　一　　　曹 曹　　　一　　　曽　　　嘗　　　曽　　　曽　　　凹　　　凹　　　幽　　　幽　　　凹　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一 一　　一　　昌　　曽　　幽　　芦　　噸　　騨　　一　　即　　幕　　需　　榊　　嚇　　襯　　－　　一　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■
07910ゴルバチョフ書甲州　　　　　　ヨ1 　0輔　　騨　　輔　　静 　2輔　　齢　　嚇　　嗣　　静　　隔　　補　　静　　静　　「　　隔　　願　　扁　　鴨　　齢　　齢　　鼎　　幕　　靴　　一　　輔　　願　　一　　輔　　輔　　輔　　隔　　齢　　鴨　　輔
???
η　　一　　一 唱　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　昌　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　髄 圏　　一　　曹　　鱒　　曹　　騨　　甲　　騨　　卿　　m　　一　　轄　　鴨　　襯　　柳　　層
0？914これ　　　　　　　　　　　　　雛 膏　　1181　11．457　　　24？50 166　　160　　313　　　22　　307　　112　　101121　　211　　194　　119　　i45　　207　　184
07914 　13鴨　　盟　　庸　　騨 　　　3　　4　　6隔　　一　　一　　騨　　，　　胴　　胴　　謄　　胴　　隔　　謄　　冒　　冊　　擢　　層　　用　　繭　　隔　　扁　　需　　隔　　需　　需　　冒　　葡　　帽　　葡　　鰯　　伽 8　　　　　　　2　　1　　2
卿　　鵜　　｝ 脚　　準　　一　　”　　噸　　髄　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　幽　　一　　凹　　一　　9　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　御　　”　　縛　　い　　騨　　幣　　脚　　m　　臓　　臓　　齢　　柵　　嚇　　粥　　盟
O？9三5これ以上　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　　　7　　　0含068　　　　　　6 o 2　　　　2　　2　　　　1 2　　　　1　　1　　1　　2
07915輔　　網　　需 　　　　1 1　　　｝　　樺　　靹　　騨　　需　　鞘　　鞠　　襯　　葡　　鯛　　齢　　棚　　圃　　謄　　圃　　一
07916
齢　　鴨　　鴨　　輔　　榊　　脚　　脚　　”　　即　　一　　｝　　鵯　　曹　　職　　”　　脚　　一　　噛　　嘩　　卿　　轡　　騨　　騨　　”　　縛　　β　　騨　　謄　　P　　幽　　謄
Rレクション　　　　　　　　　　（｝1 膏　　　　　　　7　　　0，068　　　　　　5
?
2　　　　3　　2 1　　1　　3　　2
07916需　　冊　　一
???
2　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹 　　　　　2曙　　鱒　　臓　　補　　騨　　脚　　需　　儒　　扁　　一　　冊　　一　　一　　ロ　　ロ　　一
07918
冊　　襯　　脚　　瞬　　幕　　鵯　　彌　　轄　　僻　　騨　　精　　齢　　一　　囎　　噌　　幣　　輔　　齢　　鞘　　静　　齢　　騨　　鵯　　騨　　鱒　　騨　　“　　騨　　脚　　糊　　縛
ｱれら　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　1
07918 画　　　10．〔｝49　　1頼　　騨　　即　　鞘　　卿　　脚　　P　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　脚　　，　　一 3 1 1酬　　靴　　弊　　葡　　回　　一　　隔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　謄
冒　　　一　　　一 曹　　冒　　一　　冒　　需　　一　　開　　冊　　層　　騨　　騨　　一　　隔　　冊　　需　　冊　　罷　　一　　欄　　胴　　儒　　刷　　扁　　隔　　需　　需　　軸　　噛　　鵜　　僻　　襯
07920頃　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　35　　0．340　　　　31 0 8　　3　　5　　3　　9　　7 2　　3　　§　　8　　7　　5　　5
07920 o 1　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　1
讐　　　一　　　一 讐　　　一　　　一　　　讐　　　圏　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　醤　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　需 囲　　隔　　瞬　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　｝　　臼　　，　　階　　隣　　輔　　聯　　願　　層
07932殺す　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　24　　0。233　　　　12 1 5　　1　　8　　　　　　10 8　　4　　2　　9　　1
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Z8329
鑑川急便一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　曹　　瞠　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　幽　　讐　　幽　　弊　　幽　　脚　　鱒　　弊　　鼻　　騨　　酔　　簿　　欄　　隔
ｳきがける
音　　0－丁月12一一60－100女陰　　謄　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　嶋　　哺　　騨　　需　　一　　一　　曹　　一　　一
ｹ　0引網日1ひ男0－100男冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　禰　　盟　　一　　一　　幽　　卿　　騨　　需　　胃　　盟　　一　　一　　薗　　職　　”　　蝉
ｹ　　0スト丁　月12一一60－100男昌　　幽　　凹　　一　　辱　　需　　一　　一　　一　　■　　噂　　弾　　卿　　齢　　圃　　一　　一　　一　　髄　　噌　　齢　　葡　　鴨
F　0報東木　6一一15－1．1女騨　　葡　　需　　騨　　鴨　　一　　一　　■　　甲　　脚　　瀞　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　縣　　輔　　一　　一　　曹
浴@0－丁火　6一一90－8。0実胃　　酔　　需　　，　　一　　一　　一　　脚　　静　　冊　　一　　一　　一　　曹　　凹　　鱒　　嚇　　齢　　需　　冒　　一　　一　　一
ｹ　0一出土12－60－1．1男一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　瀞　　冊　　冒　　一　　一　　昌　　嘩　　聯　　需　　一　　一　　一　　一　　晴　　鞠　　噌
ｹ　0教総火12一一15－3．？男一　　■　　圏　　一　　一　　湘　　需　　一　　冒　　一　　謄　　曽　　卿　　障　　応　　冨　　旧　　一　　一　　r　　幣　　闇　　需
p　0パ朝火　ひ91一一1ほ男一　　一　　，　　鞘　　輔　　需　　一　　一　　一　　■　　即　　｝　　幣　　輔　　扇　　圃　　一　　一　　一　　鴨　　脚　　冒　　曹
ｹ　0スト総月　6一一15－100男噂　　噂　　哺　　翰　　輔　　一　　一　　一　　圏　　聯　　｝　　瀞　　欄　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　曹　　一　　一
?@　　0　スト　総　　月　　　6一　一15　－1GO　男
08330先ごろ　　　　　　　”　　哺　　圃　　晴　　圃　　隔　　隔　　一　　一　　，　　■　　一　　■
08331
　　　　　　　需　　轄　　需　　廟　　静　　冊　　騨　　一　　隔　　需　　一
@　　　　　　　　　犠
ｼ欺罪　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　冒1
@　　　　　　　　　廠
瞬　　ρ　　唱
O8332齢　　朧　　静
　　　　　　騨　　謄　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　瞬　　甲　　，　　騨
轤ｿゃん　　　　　　謄　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　幣　　“　　鞠　　騨　　嘗
08333畷ちゃんたち
228　　　　［1］　本編三EL→爾養野績糞語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全日 二二 一二・　→穀　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス直 Nト嶽　　闘HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　　騨・鑛漆配 種溺度数　比率　　卸本 鞍　道　　　織養　　　冥虜　　音　楽　　ティ棚　　　リ繭　　　聯ツ　　そ鯉唐 轄金　　　敦薄　　テレヒ　　TSS　　テレビ　　　朝日　　　奈京
08021こんにちは　　　　　　　　　　欝 膏　　　　62　　0．601　　　　32 1 6　　　　8　　　　9　　　　4　　　30　　　　3　　　　　　　　　2 3　　　　9　　　　7　　　　8　　　12　　　12　　　11
08021 醐　　10。049　　11 1
?
一　　　一　　　冒 胴　　僻　　齢　　贈　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　用　　冊　　”　　需　　鴨　　幣　　幣　　即　　卿　　騨　　曹　　ρ　　幽　　幽　　一　　一　　一 嚇　　輔　　層　　縣 瀞　　齢　　補　　囎　　鱒　　彌　　輔　　韓　　鱒　　唱　　聯　　唱　　讐　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　層　　一　　擢　　閥　　圃　　騨　　旧　　襯　　冊 庸　　輔　　静　　脚　　朝　　冊　　冊　　－　　輔　　柵　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　卿　　轄　　幣　　隔
08022こんにちは2時　　　　　　　　蹟　　題 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　一 一　　盟　　o　　哺　　輔　　齢　　襯　　聯　　甲　　幽　　η　　一　　曽　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冊　　冒　　隔　　隔　　需　　需　　輔　　轄　　騨　　一　　脚　　甲　　糊 嘗　　　一 一　　　一　　　ロ　　　ロ 曹　　一　　一　　刷　　層　　胴　　隠　　一　　胴　　齢　　躰　　哺　　鞘　　騨　　騨　　脚　　騨　　P　　鱒　　一　　幽　　凹　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　脚　　瀞　　需　　需　　翻　　胴　　一　　曹
08032こんばんは：　　　　　　　　　　巌 音　　　　24　　0，233　　　　15 0 　9　　　　2　　4　　7　　2一　　一　　■　　ロ　　髄　　ロ　　層　　隔　　刷　　胴　　胴　　鵯　　柵　　欄　　輔　　囎　　騨　　脚　　臼　　の　　一　　一　　一　　幽　　一　　9　　一　　昌　　一　　曽 　　　　　1　　3　　7　12　　1■　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　墜　　即　　傅　　齢　　幣　　轄　　嚇　　葡　　騨　　嚇　　需　　需　　一　　帽　　一
曽　　　一　　　■ 一　　一　　一　　，　　開　　層　　葡　　輔　　即　　騨　　一　　嘗　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　需　　鴨　　轄　　騨　　騨　　｝　　騨 圏　　　一　　　一　　　一
08033今晩8時　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　10 1 1
08033 1資1　　　　　1　　0，0婆9　　　　　1 o 1 1
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　冊　　鞘　　鞘　　轄　　騨　　算　　卿　　η　　嘗　　卿　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 脚　　鴨　　噺　　需 輔　　轍　　騨　　噸　　曹　　櫛　　r　　脚　　圏　　一　　幽　　凹　　圏　　一　　冒　　■　　ロ　　一　　ロ　　髄　　謄　　糟　　罷　　騨　　扁　　”　　需　　需　　酔　　彌 騨　　需　　需　　縣　　需　　博　　瞬　　輔　　尊　　繭　　冊　　扁　　圃　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　凹　　一　　昌　　一　　鱒
08034今曉は・WADAです　　　　　磁　題 音　　　　　2　　．0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
08034 画　　　　　6　　09296　　　　　3 o 5　　　　　　　1 6
幕　　”　　僻　　｝　　ρ　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　騨　　幕　　齢　　藤　　輪　　幣　　尊　　鞘　　即　　P　　P　　一　　一 曹　　　謄　　　一　　　一 闇　　一　　需　　需　　需　　届　　襯　　需　　輔　　需　　嶋　　鵯　　鱒　　，　　一　　轡　　，　　ρ　　艦　　芦　　幽　　髄　　圏　　圃　　曽　　需　　一　　隔　　胴　　胴 需　　胴　　曜　　一　　一　　胴　　一　　旧　　需　　禰　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　”　　一　　願　　騨　　P　　脚　　脚　　一　　騨　　脚
0803？コンピューター　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0尋039　　　　2 1 3　　　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
08037 画　　30。148　　1o 3 3
一　　　冊　　　胃　　　冒 隔－冊扁騨幕騨需静縣鞠曹願ρ謄μμ嘗墜一　一曹　一　一　一　需一一　圃　圃 需　　胴　　謄　　闇　　一　　胴　　需　　圃　　胴　　謄　　一　　一　　一　　圏　　讐　　η　　一　　，　　芦　　讐　　脚　　曹　　騨　　繭　　【　　齢口　　　曹　　　一 需　　鴨　　需　　輔　　轍　　脚　　脚　　曽　　讐　　一　　嘗　　曹　　一　　需　　爾　　冊　　冊　　需　　隔　　隔　　幕　　輔　　噛　　需　　轄　　一　　一　　幽　　幽　　讐　　一
08038コンピューター診断　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0骨029　　　　　1 o 3 3
胴　　曜　　刷　　隔　　鼎　　轄　　需　　需　　瞬　　輔　　静　　補　　胴　　輔　　襯　　儒　　扁 需　　鴨　　躰　　庸 脚　　襯　　齢　　卿　　繭　　尊　　騨　　哺　　停　　｝　　単　　P　　髄　　嘗　　曹　　一　　曽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　層　　旧　　旧　　冊　　冊　　冒　　欄　　稠 騨網儒胴胴需”棚輔柵帽一曹一一醤一一一曽一曽一“騨騨08043
　　P　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冊　　需　　襯　　幕　　騨　　躰　　韓　　噌　　轡　　幽　　嘗　　階　　曽　　讐　　一　　一　　一　　冒
喆z　　　　　　　　　　　　紅1 音　　70．068　　1o 7
?
080喋3 画　　　1　0．049　　ユ 2 1 1
胴　　扁　　膚　　輔　　｝　　鞘　　嘗　　幽　　謄　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　需　　一　　冊　　層　　縣　　鴨　　鵬　　需　　騨　　構　　脚　　騨 一　　　一　　　畠　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　暫　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　曹 一　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　圃　　圃　　一　　需　　一　　需　　冊　　需　　需　　繍　　需　　卿　　藤　　静　　轍　　静　　騨　　韓　　嘩　　一　　”　　一　　凹　　凹　　幽　　曽　　一 圏　　一　　曽　　凹　　■　　一　　■　　一　　一　　巳　　一　　唱　　一　　噌　　嗣　　静　　顧　　闇　　齢　　補　　胴　　胴　　需　　冒　　冒　　一
08（》46混迷　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　三 1　　　　　1　　1
一　　　■　　　一　　　一　　　需　　　需　　　冊　　　冊　　　“　　　冊　　　帽　　　謄　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　需 一　　　圃　　　隔　　　一 層－一罷胴躰需嚇轄嚇需韓曽即μ鱒P騨騨「一幽曽一圏一一一冒冒 一　　雪　　需　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噸　　卿　　嘩　　帽　　韓　　騨　　輔　　鯖　　柳　　葡　　需　　騙08050
　　　脚　　｝　　幽　　一　　幽　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　冒　　一　　扁　　輔　　輔　　輔　　幕　　¶　　卿　　嘔　　即　　騨　　謄　　一　　幽
｡夜　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　210．204　151 10　　　　1　　1　　　　7　　　　24　　　　　　　5　　4　　6　　2
08050 画　　20．099　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　一　　■　　冊　　冊　　扁　　脚　　”　　騨　　”　　哺　　一　　一　　讐　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　胃　　需　　冊　　輔 幣　　脚　　騨　　聯　　「　　唱　　幽　　謄　　讐　　「　　昌　　一　　一　　幽　　μ　　卿　　騨 騨　　一　　”　　一 ”　　幽　　圏　　唱　　一　　圏　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　騨　　隔　　胴　　閉　　胴　　胴　　齢　　輔　　需　　騨　　輔　　騨　　幕　　幣　　噌　　卿 鱒　　”　　鱒　　構　　騨　　購　　鱒　　｝　　一　　騨　　辮　　繍　　隔　　需　　用　　胴　　胴　　需　　胴　　ロ　　ロ　　■　　厘　　曹　　一　　一
08052今夜9時　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
G8052 　0”　　騨　　僻　　鞘 　　　1　　1　　　　　　　1　　　　2轄　　齢　　脚　　唱　　脚　　鱒　　一　　P　　墜　　墜　　昌　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　圃　　一　　圃　　盟　　冊　　需　　層　　鴨　　騨　　扁　　静 　1　　　　　　　3　　ユ需　　需　　脚　　騨　　需　　幕　　湘　　静　　輔　　需　　冊　　用　　胴　　曹　　曹　　曽　　ロ　　■　　一　　一　　一　　幽　　芦　　芦　　墜　　，
一　　冒　　髄　　冒　　層　　冊　　輔　　需　　輔　　僻　　庸　　一　　脚　　謄　　嘗　　曽　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　需　　一
G8053今夜7時　　　　　　　　　　　x1 膏　　10．Oio　　10 1
?
08053 画　　　1　0．o鎗　　　1 0 1 1
弼　　静　　需　　需　　騨　　胴　　刷　　騨　　騨　　冊卿　　圏　　■　　一　　■　　冒　　一　　冊　　偏　　－　　需　　需　　精　　一　　｝　　轡　　騨　　讐　　階　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 冊　　騨　　冊　　柳　　柳　　嶋　　需　　欄　　繭　　鼎　　靴　　嚇　　齢　　齢　　静　　輪　　静 襯　　騨　　簿　　脚 隔　　静　　齢　　噌　　，　　騨　　鯖　　購　　η　　購　　陶　　圏　　讐　　幽　　凹　　一　　一　　一　　幽　　9　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　需　　冊　　胴　　酔　　需
0805§今夜7時2　0分　　　　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1
08055 　0需　　届　　隔　　冊 　1
囀ｷ脚脚需輔襯鰯齢隔鱒幣幣鵯甲，，芦一髄髄圏魑一■曽曹■圃圃
　1
?@　　圃　　　一　　　帽　　　一　　　冒　　　需　　　曜　　　刷　　　需　　　一”　　芦　　芦　　一　　曽　　■　　一　　一　　冊　　層　　需　　層　　鳥　　需　　庸　　幣　　卿　　卿　　卿　　停　　騨　　騨　　謄　　一　　讐
08056令夜中　　　　　　　　　　　x1 音　　20．019　　1o 2 2
尊　　麟　　庸　　囎　　闇　　騨　　廓　　需　　霜　　鼻　　輔一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　楠　　噛　　脚　　鵯　　騨　　騨　　傅　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　盟　　爾　　騨　　冊 輪　　齢　　酔　　幣　　噂　　一　　”　　甲　　”　　停　　卿　　卿　　脚　　頼　　鱒　　鱒　　鱒 騨　　卿　　騨　　芦 r　　”　　P　　髄　　讐　　髄　　髄　　魑　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　謄　　謄　　旧　　一　　曹　　需　　需　　需　　刷　　胴　　顧　　静　　幕　　楠　　湘　　輔　　喩
08057今夜10時　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0撃029　　　　．3 o 1　　　　　　　　　　i　　　　　　　1 2　　　　　　　1
08057 画　　　　　5　　0。247　　　　5 o 1　　　　1　　　　2　　　　　　　1
鞘　　静　　櫛 騨　　圏　　圏　　一　　一　　■　　冒　　層　　需　　盟　　盟　　需　　隔　　輔　　襯　　静　　騨　　脚　　，　　脚　　P　　嘗　　嘗　　凹　　一　　一　　9　　一　　騨　　胴　　騨 齢　　輔　　隔　　齢　　齢　　轄　　轄　　一　　騨　　躰　　”　　騨　　輔　　糟　　齢　　鵜　　輔 轄　　躰　　騨　　幣 鱒　　鵯　　櫛　　騨　　P　　御　　髄　　，　　髄　　髄　　髄　　幽　　昌　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　曽　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　鯛　　騨　　補　　一　　僻　　脚
08058今夜10時30分　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
08058 画　　　1　0．049　　三 0
? 1
脚　　需　　嚇　　脚　　幕　　幕　　禰　　需　　需　　輔　　冊　　刷　　一柵　　麟　　輔 卿　　“　　鱒　　騨　　帽　　一　　暫　　冒　　冒　　需　　需　　需　　爾　　輔　　葡　　尊　　騨　　｝　　駒　　ρ　　一　　嘗　　幽　　幽　　一　　凹　　隔　　隔　　胴　　隔　　需 刷　　刷　　肺　　齢　　齢　　靴　　齢　　精　　鞘　　繭　　鞠　　騨　　襯　　縛　　輔　　楠　　騨 彌　　闘　　輔　　輔 囎　　辮　　鵜　　鵯　　幣　　騨　　曹　　騨　　｝　　，　　一　　讐　　髄　　嘗　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曽　　需　　闇　　需　　冊　　胴　　圃　　嗣　　欄　　席　　願
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1　　1　　　　　1　　1　　1 1　　4 1　　2　　1　　1 2　　2　　1 5 画：
曽　　一 聯　　需　　－　　■　　一　　箪　　嚇　　冊　　界　　－　　ρ　　魑　　弊　　脚 ＿」＿r尊隔＿鴇篤嚇＿＿＿“隔＿＿＿輔轄＿＿＿脚一　　鞘　　鞘　　輔　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　｝　　鯖　　需　　艀　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　”　　韓　　胴　　一　　一 一　　一　　一　　脚　　繭　　ρ　　冒　　一　　■　　幽　　鱒　　一
1 1 1 1 1
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1 1 1 1　　　嘗　　鞠 　1需　　需　　一　　一　　瞥　　甲　　縛　　鴨　　冊　　一　　ρ　　曽　　嘩　　一 画1
Q」一＿騨襯＿一騨＿＿＿＿嗣＿＿＿，”｝一＿＿r
一　鞘　榊　鴨　一　一　謄　一　η　騨　卿　曜　一　冊　冒　冒　ロ　一　一　圃　申　一　鞘　需　冊　一 一　　一　　■　　鞘　　瀞　　’　　需　　一　　曹　　幽　　贈　　一 ?
2　　　　　　　2　　　　1 5 5 5 5
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3　　　　　　　2　　　　3 8 8 8　一　　卿 　7　　1冒　　曹　　一　　薗　　嘗　　即　　柳　　胃　　一　　曹　　昌　　嘗　　噌　　轄 画：
鞘　扁　需　一　一　一　曽　η　脚　”　齢　謄　謄　冒　冒　一　圏　一　一　圏　脚　騨　儒　欄　冒　ρ 曹　　■　　陶　　僻　　曜　　一　　一　　冒　　一　　噂　　騨　　砂 帽　「一唱噌闇曹　騨鯖需曹曹墜鞍需一　曹弊嶋儒ロ曹　幽　鱒
3　　　　　　　　　1　　1 1　　4 2　　3 　　5鞠　　嗣　　圃　　需　　曹　　曹 　2　　3瞥　　齢　　廟　　需　　需　　一　　薗　　嘗　　即　　騨　　岡　　願　　冒　　曽 膏1混乱
一　曽　曽　輯　嚇　解　一　ロ　一　曽　幽　幽　騨　縛　幣　静　齢　闇　冨　一　一　一　■　聯　卿　ρ 曜　　9　　一　　一　　階　　ρ　　”　　齢　　曜　　隔　　一　　一　　一　　墜　　噌 “　　，　　■　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　到 隠州輔冒　謄唱禰　一一　圏　即需　隔響魑　贈肩　ロ　謄　一尊輔　謄一
2 2 2 2 2 音漉乱する
願　　曹　　一　　讐　　噌　　卿　　輔　　謄　　曹　　一　　昌　　騨　　需　　w 一躍一円輔層曽，輔冊曹曽卿r冊一幽鵯覇騨曹曽幽脚輔　一　冒　冒　一　圏　弾　齢　隔　需　一　冨　一　一　一　一　圏　鱒　騨　鱒　瀞　卿　冊　一　冒　ρ 一　　，　　聯　　隔　　冊　　一　　一　　嘗　　幽　　｝　　閑　　一 “ 騨　　算　　彌
2　　4　　1　　　　　　　　　5 1　　　　3　　8 4　　4　　2　　23　　　　3　　6 9　　3 膏1差
鱒」冊冒一幽騨一一卿齢一一一幽鵯胴■幽響疇隠需一一　「　”　齢　需　需　冒　一　幽　嘩　騨　鞘　榊　脚　一　嚇　一　一　一　ρ　一　一　幽　騨　常　ρ
@　　　　1　　　　　1
騨　　冨　　一　　一　　r　　ρ　　鰯　　瞬　　謄　　一　　曹　　り　　幽　　墜　　躰
@　　　　　　2櫛　　騨　　幕　　扁　　一　　一　　曹　　墜　　四　　脚　　扁　　一　　胴
隔　　，　　ロ　　冒　　幽　　騨　　幕　　♂
@　　　　1　　　　　1
　　静　　一　　謄　　冒　　響
P　　　　　1
「　　鱒　　齢　　冒　　曹　　曽　　嘗　　η　　脚　　輔　　【　　冒　　■　　一
@1　　1曹　　薗　　墜　　嘔　　卿　　謄　　冊　　曹　　曹　　讐　　岸　　幣　　需　　需 　口ｹ・座＿，｝＿齢＿隔＿ゆ＿＿＿＿幣需＿＿＿鴨一一＿＿騨鴨
願　冒　冒　一　一　P　輔　腎　一　一　一　瞠　一　一　一　一　即　楠　騨　湘　用　一　一　冒　曹　ρ
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@4唱　　鱒　　騨　　需　　闇　　曹　　暫　　一　　一　　騨　　停　　輔　　一　　一
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冨　一　一　瞥　贈　需　冒　曹　一　幽　唱　鱒　騨　縛　”　卿　隔　需　冒　阿　一　一　曹　馴　圏　ρ 襯　　闘　　謄　　冒　　一　　一　　髄　　鞠　　柳　　層　　隔　　一　　一　　一　　一 輔　　酬　　冊　　一　　一　　一　　幽 一「曹胴一一印’一■幽縛層騨一一騨襯ロ圏鞠噌騨一3 3 3 3 3 音1サージ〈～のタオル〉
騨　一　一　一　騨　輔　罷　一　冒　■　一　一　騨　嘩　騨　噂　鱒　静　僻　一　曹　一　一　一　一　ρ 聯　　需　　冊　　回　　一　　’　　圏　　轄　　齢　　需　　騨　　一　　一 ψ 瞬 一　　一　　“　　幣　　唖　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曽　　一　　俸　　冊　　騨 一「申尊層謄一瞬用曹曽墜繭7一嘗一轄需一曽「精輔
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1
1
?
金目
番弩
Og372
08374
08375
08376
08379
08380
093Bs
e8389
e8390
08391
見出し　　　　　　　　　騨・韻擢
桜前線
桜田浮争
桜田淳子さん
サクラチオノオー
桜吹讐
さくらんぼ
灌付き
雑魚
窄頭静子
鎖團
磁
現人
Hl
磁網
田
騰
層1
Kl
？1入
Xl
樫　　CM　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
膏　G報総BI2一一・1540G男
画　0バ臼木18一一90－1GOテ
奮　　　0　／S　B　木　18一”一90　－1GG　勇
音　　　0　ス享　東　こヒ　12一　一90　－3．7　旧
制　　　o　教　東　金　18一　一30　－3．？　勉
膏　0スト田ヨ6一一30－8．0女
脅　　 Oスト　朝　木　18一一60　一・100　勇
音　　　0　スト　日　一声二　12－　91一　一一8．0　男
画0矯策日12一一・・90－100テ
膏　　　O　報　総　二巴二　18一　一60　－8，0　男
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　語掻・昌臼注置 　　　　　　　　　話增@C潤類CH曜　縛　長　寧　媒
08394ざこばさん　　　　　　　　　　琉
08398
　　　　　ロ　　■　　一　　髄　　齢　　一　　隔　　回　　冒　　冒　　一　　η　　律　　齢　　，　　冒　　一
ｲ近　　　　　　　　　　　　　K1人　　　騨冒冒一曽噸”疇需冒曹一幽刷騨飼翻■一曽
@　　　　　　　　　H18399窟近様
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08402笹川中幅
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ｹ　　0瀞朝＝ヒ12－91一一100女
084〔跨
　　　　　即　　騨　　需　　罰　　凹　　一　　噂　　噌　　脚　　輔　　”　　一　　一　　曽　　嘗　　鱒
@　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　泓　　　　　騨　　ロ　　一　　一　　申　　酔　　一　　需　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　甲　　需　　需　　冒
磁人
r々木さん　　　　　　　　　蹴　　　　　一　　　幽　　　脚　　　柳　　　冊　　　一　　　一　　　凹　　　嘗　　　甲　　　鵯　　　輔　　　謄　　　一　　　凹　　　一　　　騨
@　　　　　　　　　磁人
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8喋06佐々木良
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230　　［1ユ本編玉十幽幽語奨表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鐵…髭 穀覇・　　「綴　　　　　　　　尺ラエ　　ストー　　ス寮 闘卜轍　　潤HK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 死出し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・贔鍔，主庄司 種別度数　丁寧　標本 報　這　　　敦養　　　案蕎　　曇　楽　　ティ讐　　　リー　　　轍ツ　　その倦 繕名　　　轄育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　銅霞　　　東京
08085サーブ　　　　　　　　　　　　伍 音　　　　　3　　0倉029　　　　　1
〔｝
3 3
一　　鴨　　補　　“　　ρ　　曽　　一　　一　　一　　榊　　隔　　襯　　嚇　　静　　即　　“　　P　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
一　　層　　鞭 蝉　一　一　葡　縣　，　一　一　盟　齢　齢　鞠　■　一　閉　層　鴨　｝　一　一　一　罷　願　瀬　脚　一　一　一　鴨　鞘　輯 圏　　　一　　　一　　　一 冊　　扁　　扁　　嚇 臼　　僻　　悼　　駒　　昌　　魑　　一　　旧　　開　　鯛　　齢　　脚　　騨　　昌　　一　　冒　　用　　肉　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　盟　　騨　　齢　　嘩　　幽　　一　　曹
08089際　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　6o 1　　1　　2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　胴 鱒　一　一　一　胴　齢　騨　一　冒　冒　需　、　騨　一　一　曹　爾　輔　い　圏　一　一　圃　鳳　齢　μ　讐　曽　一　瞬　鞘 嘗　　　圏 一　　　一　　　圃　　　一 鴨　齢　”　常　脚　胎　一　一　一　一　需　輔　顧　卿　P　一　一　馬　隔　”　P　畠　一　ロ　需　僻　階　m　一　一
08093最下位　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
脚　　曹　　一 朝　轍　一　一　一　一　粥　韓　”　一　一　一　儒　騨　一　一　一　一　需　需　嘩　凹　一　一　一　需　囎　一　■　需　需 欄　　騨　　凹　　一　　彌　　欄　　囎　　弾　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　楠　　静 卿　　“　　「　　一 冒　曹　需　開　輔　愉　噌　一　一　一　一　一　一　齢　哺　甲　一　一　一　彌　彌　噸　甲　一　一　隔　胴　輔　齢　P 一　　一　　一　　一　　繭　　鞠　　鞘　　｝　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒　　儒　　葡　　轄　　騨　　一　　囎　　，　　一　　一　　一
08094災審　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．01g　　　　　　a o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
■　一　ロ　一　隔　隔　齢　噌　，　一　曽　一　曹　一　嚇　印　一　隔　曹　需　静　陳　輔　嘩　凹　一　一　需　輔　脚 臼　　幽　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　鞘　　騨　　幽　　一　　謄　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　“　　葡　　儒　　鞭　　繍　　”　　鱒　　”　　一騨　　P　　一 一　隔　幣　幽　一　一　冒　需　弊　P　昌　「　盟　補　鱒　聯　一　一　■　寵　輔　騨　”　一　ロ　胴　隔　隔　瞥　一　一 湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　需 需　　静　　幣　　「
08095再会する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
顧　一　一　一　曹　霜　盟　齢　補　一　騨　一　一　■　冒　冊　脚　獅　一　■　曹　冊　輔　精　脚　一　曹　曹　爾　偏 鞠　　騨　　”　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　輪　　稗　　印　　鱒　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　圃　　舳　　隔　　鼎　　鞘　　繭　　齢　　瞥團　　椿　　購 一　一　胴　願　聯　騨　一　圃　層　輔　一　嚇　一　一　隔　輔　齢　「　一　一　隔　補　噂　鳳　一　一　謄　柵　需　，　一 一　　　一 響　　槻　　獅　　嚇
08096再開する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
圃　　胴　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　槻　　輔　　顧　　臆　　需　　躰　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　需　　鞘　　一
一　　曹　　帯 “　暫　一　一　騨　齢　2　8　ロ　一　静　り　営　一　一　謄　隔　帯　唱　璽　曹　冊　囲　鴨　脚　瞥　一　冒　胴　輔　鞘 脚 一　　　■　　　■　　　謄 鼎　　静　　翰　　脚　　一　　讐　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　轍　　脚　　凹　　一　　胴　　榛　　輔　　聯　　一　　■　　冒　　－　　輔　　”　　P　　噂　　一　　一
G8101最近　　　　　　　　　　　　　組 皆　　　　65　　0．631　　　　45 1 5　　　　　6　　　　23　　　　　9　　　　16　　　　　　　　　　　5　　　　　1 4　　　4　　　　9　　　　7　　　9　　　19　　　13
08101 1更1　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 ユ　　　　　　　　　　1
回　層　鴇　齢　鞘　勤　咽　一　一　ロ　冒　鵜　薫　幣　騨　一　曹　隔　層　嚇　躰　P　凹　一　一　冊　輔　騨　い　■ 曹　　曹　　一　　冊　輔　　噌　　脚　　一　　一　　一　　胴　　一　　層　　槻　　襯　　脚　　一　　一　　一　　糟　　旧　　輔　　鱒　　”　　甲　　■脚　　曹　　一 脚　僻　一　一　一　圃　隔　P　一　一　謄　噂　輔　P　凹　一　一　層　葡　聯　一　一　圃　帽　補　幕　鱒　圏　一　冊　需 需　　儒　　僻　　轄 甲　　一　　一　　一
08105採決　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 3 1　　2
一　圃　謄　盟　楠　幕　停　凹　凹　一　一　謄　冊　縣　騨　単　一　隔　ロ　輔　騨　脚　，　讐　曹　罰　需　輔　韓　脚 髄　　■　　一　　曹　　騨　　齢　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　彌　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　僻　　齢　　尊　　鱒　　一　　一圏　　一　　陶　　鴨　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　繭　　藤　　障　　一　　一　　唱　　一　　嚇　　脚　　騨　　一　　一　　圃 隔　　順 弾　　一　　，　　讐
0810？再現する　　　　　　　　　　瑚 膏　　20。019　　20 2 1　　　　　1
昌　　　一　　　■ 輔　鞘　一　一　一　輔　轄　幽　一　一　胴　一　齢　甲　圏　一　冒　罰　輪　脚　幽　一　曹　一　煽　騨　騨　一　一　騨　需 噌　　芦　　昌　　一　　一　　楠　　精　　鞘　　一　　騨　　■　　ロ　　曹　　需　　一　　輔　　補 鱒　　一　　一　　厘 需　胴　胴　願　脚　噺　騨　一　曹　一　一　一　彌　静　騨　η　一　「　團　脚　鞘　障　一　一　冒　糟　需　脚　輔　一 ■　　一　　一　　胴　　需　　需　　一　　一　　曹　　謄　　需　弼　　刷　　一　　脚　　暫　　一　　一　　一　　需　　輔　　幕　　一　　餉　　嘔　　一
08110最期　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 3
一　　曹　　稠 闇　一　一　隔　桐　鞘　P　一　曹　一　騨　噺　墜　一　一　一　胴　榊　脚　昌　ロ　一　謄　欄　噌　縛　一　一　囲　庸　輔 騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　脚　　脚　　，　　い 一　　　一　　　一　　　一 儒　　隔　　幣　　噌　　仰　　幅　　一　　冒　　曹　　冒　　軸　　需　　騨　　唱　　唱　　曹　　一　　馬　　輔　　齢　　一　　一　　一　　一　　刷　　彌　　鞘　　「　　一　　層 一　　一　　扁　　輔　　弾　　幽　　曹　　一　　需　　艘　　鞘　　m　　卿　　幽　　■　　一　　糟　　葡　　騨　　脚　　”　　幽　　厘　　曹　　一　　一
08無1最後　　　　　　　　　　　　区1 音　　　　64　　0．621　　　42 2 8　　　　9　　　15　　　　1　　　18　　　　3　　　10 王　　　13　　　10　　　　4　　　8　　　13　　　15
08111 画　　　　　3　　0夢148　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　1　　　　　　　1
一　一　一　曹　扁　騨　聯　幣　鱒　騨　圏　ロ　曹　冒　需　鴨　一　一　■　一　鴨　隔　静　卿　一　一　需　一　隔　櫛 鞠　畠　一　曹　騨　彌　脚　一　一　一　盟　一　胴　輔　彌　【　障　■　圏　ロ　ロ　雪　冒　刷　顧　幕昌　　一　　r　　隔　　需　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　縣　　騨　　騨　　ρ　　昌　　一　　盟　　騨　　騨　　脚　　圏　　一 一　　　一　　　圃　　　一 ”　　騨　　停　　騨
08113最蕎　　　　　　　　　　　　冠3 音　　120．116　114 4　　1　　2　　1　　3　　1 1　1　　1　　4　　2　　1　　2
081i3 画　　　　　6　　0．296　　　　　5 0 5　　　　1 1　　　　1　　　　2　　1　　1
願　　腐　　輔　　嗣　　“　　巴　　■　　一　　曹　　一　　隔　　輪　　騨　　■　　讐　　一　　一　　聯　　輔　　鯖　　唱　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　騨　　一　　圏　　一 需　　胴　　精　　鱒　　一　　圏　　曹　　■　　輔　　鱒　　騨　　階　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　一　　扁　　輪　　齢　　隔　　麟　　脚　　一　　幽一　隔　需　鞠　一　曽　一　一　需　輔　馴　一　一　謄　謄　胴　【　脚　月　一　謄　粥　鞘 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　柵　　椿　　鞘　　い 昌　　　一　　　一　　　謄
08114簸高気渥　　　　　　　　　　K1 音　　50．（跨9　　4 o 2　　　　3 1　　　　3　　　　1
08114 画　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　　　　1
一　一　一　曹　願　噺　輔　簿　凹　凹　一　ロ　隔　冊　襯　騨　髄　一　■　需　襯　静　卿　，　曹　曹　層　需　葡　曹 幽　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鱒　　卿　　一　　一　　謄　　曹　　ロ　　胴　　需　　柵　　夢　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　弼騨　　一　　ロ　　用　　願　　騨　　騨　　一　　一　　一　　罷　　需　　騨　　騨　　一 胴 輔　　精　　欝　　一
08116最蔑裁　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　10 5 5
一　一　一　葡　嚇　脚　一　一　一　冊　齢　轍　階　一　一　一　幅　補　“　騨　一　一　一　需 r　　凹　　一　　一　　隔　　贈　　騨　　髄　　一　　冒　　曹　　謄　　一　　脚　　隔　　轄　　騨 一　　　一　　　■　　　曹 一　輪　補　鴨　一　脚　曽　曹　一　一　嚇　彌　禰　即　圏　一　謄　剛　静　鞘　騨　一　■　ロ　冒　縣　脚　脚　一　一 一　　圃　　需　嶋　　”　　噂　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　”　　鯛　　轍　　聯　　凹　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　需　　幕　　印　　鱒
08123西郷隆盤　　　　　　　　　　磁　人 音　　10。010　　1o 1 1
08123 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
冊　“　鴇　騨　騨　噂　芦　■　ロ　一　回　膚　嶺　騨　騨　一　曹　馬　用　需　躰　鱒　讐　昌　一　騨　齢　輪　嘔　一 曽曹一哺瞬鵯，一圏一一一冊軸鴨韓幣蝉凹一一一胴隔齢齢隔　　鞘　　騨　　一　　暫　　ロ　　旧　　辮　　騨　　一　　一　　曹　　旧　　用　　脚　　轄　　髄　　一　　隔 捌　　鰯　　齢　　朝 騨　　一　　一　　一
08三29財産　　　　　　　　　　　　組 奮　　50，㈱　　3 1 2　　3 1　　　　2　　2
脚　　脚　　噌　　即　　圏　　圏　　ロ　　一　　齢　　榊　　幣　　幣　　，　　｝　　髄　　厘　　曹　　盟　　扁　　輔　　繭　　騨　　韓　　串　　嘩　　謄卿　　　　　　　　　　騨　常　一　一　一　胴　願　隔　鱒　騨　一　一　朝　障 鱒　　一　　一 一　　一　　扁　　静 脚　　”　　一　　幽　　一　　層　　一　　一　　補　　轄　　僻　　階　　，　　一　　冒　　帽　　鴨　　嚇　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　槻　　轄　　脚　　一　　一　　一　　冒
08133最終　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
幽　　一　　殉　　冊　　鴨　　嘔　　“　　嘗　　一　　需　　需　　齢　　“　　卿　　一　　盟　　騨　　齢　　鞘　　騨　　一　　髄 湘　　卿　　【　　卿　　需　　需　　嚇　　隠　　騨　　頼　　鱒　　昌　　一　　需　　一　　一　　齢 噌　　｝　　一　　η 帽　一　胴　冒　葡　獅　韓　μ　凹　一　凹　一　一　騨　齢　【　η　「　一　胴　脚　榊　騨　P　髄　曜　需　輔　欄　騨 m　　一　　一　　隔　　騨　　隔　　舶　　樽　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　帽　　柵　　脚　　鞘　　”　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冊
08140最終コーナー　　　　　　　　照 奮　　§0．049　　10 5 5
需　　齢　　躰　嶋　　P　　噛　　曽　　需　　溺　　嚇　　需　　齢　　聯　　“　　謄　　一　　一　　師　　輔　　鞘　　一　　一　　一　　一　　騨　　輪　　弊　　「　　凹　　凹 一　　一　　嚇　　【　　騨　　曹　　一　　一　　一　　胴　　縣　　順　　補　　需　　静　　r　　｝　　一　　ロ　　一　　寵　　扇　　襯　　需　　榊　　”嚇　騨　凹　■　曹　層　輔　轄　，　一　曹　一　隔　輔　騨　幽　一　冒　脚　禰 儒　　楠　　幣　　騨　　鱒 一　　　一　　　一　　　謄
08142最終的　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3
?
1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
昌　曽　曽　一　胴　聰　観　輔　騨　，　一　曽　一　謄　帽　鼻　一　隔　嘗　曹　一　騨　嚇　嚇　騨　一　曹　一　幅　鼻 需　　脚　　昌　　一　　ロ　　隔　　鯖　　縣　　幕　　，　　芦　　一　　幽　　一　　曹　　冊　　軸　　補　　弊　　”　　”　　P　　幽　　一　　一　　需榊　　r　　昌　　一　　冒　　網　　騨　　輯　　唱　　一　　一　　冊　　葡　　囎　　P　　一 幽　　　一　　　曹　　　曹 隔　　補　　齢　　鱒
08145鰻初　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　50　　　0．弼5　　　　　41 2 5　　　10　　　13　　　　4　　　　9　　　　2　　　　7 7　　　11　　　　7　　　　8　　　　7　　　　5　　　　5
08ユ45 画　　30，148　　3o 1　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　停　　曽　　一　　一 酔卿韓P曹曹一隔楠轄一騨”脚圏ロ謄罷需静齢噌，曽曽曽囎　　一　　一　　儒　　騨　　脚　　讐　　一　　一　　一　　楠　　齢　　嘩　　幽　　一　　一　　盟　　騨　　一　　芦 韓　　“　　凹　　一　　曹　　層　　一　　輪　　齢　　轄　　騨　　一　　瞠　　一　　一　　胴　　簿　　職　　麟　　圏　　一　　隔　　曜　　瞬　　鱒　　”　　凹　　一　　一　　需
08149二親　　　　　　　　　　　　翼1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　1 1　　i
一需冊胴幣悔脚曽曹髄曹冊爾轄尊μ曽一需静尊樺弊唱一一齢齢幣い 幽　　曽　　ロ　　胴　　輔　　輔　　噛　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　鞘　　噌　　鞠　　圏　　曹　　一　　一　　謄　　欄　　欄　　輔補　　噌　　“　　幽　　一　　罷　　襯　　葡　　一　　一　　一　　唱　　罰　　輪　　構　　卿　　一　　冒　　胴 一　　髄　　曽　　鴨　　彌 騨　　準　　鱒　　一
G81§4再審請求　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　三0 2 2
需　　襯　　騨　　即　　一　　一　　■　　■　　需　　騨　　瞬　　静　　鞘　　一　　μ　　一　　曹　　一　　冊　　嗣　　輔　　齢　　卿　　嘩　　騨　　謄
襯　　脚 齢　　騨　　一　　隔　　刷　　需　　願　　唱　　障　　一　　一　　一　　，　　願 噌　　騨　　申　　曽 一　　一　　一　　一 鱒　　脚　　脚　　μ　　一　　噛　　一　　r　　響　　繭　　瀞　　騨　　甲　　一　　一　　一　　襯　　馬　　，　　轡　　一　　髄　　曹　　”　　騨　　鷺　　卿　　曽　　一　　回
08156サイズ　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 2 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　冒 輔　　鞘　　曽　　騨 一　一　謄　罷　届　噛　弊　鱒　一　昌　一　一　一　願　輔　【　一　「　需　曜　鴨　幣　鱒　一　一　■　響　禰　幕　甲 一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　噂　　“　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　胴　　用　　”　　情　　脚　　「　　謄　　一　　一　　層　　需　　需一　　　一　　　一 葡　　網
08157再生　　　　　　　　　　　　　滋 音　　三〇．oユ。　　ユ o
? 1
G815？ 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
輔　　騨　　騨　　一　　一　　ロ　　需　　”　　輔　　”　　騨　　唱　　騨　　幽　　一　　一　　一　　胴　　輔　　需　　瀬　　齢　　鱒　　「　　9　　一
回 齢　　”　　一　　■　　一　　襯　　輔　　需　　唱　　■　　冒　　罷　　冊　　鞘　　”　　一 脚　　鱒　　髄　　一　　一 圃　　胴　　朝　　轄 轡　　μ　　曽　　一　　層　　層　　響　　脚　　鴨　　｝　　一　　芦　　曽　　曹　　一　　鴨　　静　　h　　髄　　曽　　曹　　需　　需　　轄　　申　　讐　　曹　　一　　冒　　圃
08160最盛期　　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　1
〔〕
1 1
08160 画　　　3　0．1婆8　　1 o 3 3
一　　胴　　胴　　輔　　卿　　讐　　一　　一　　一　　網　　需　　冊　　需　　需　　騨　　一　　昌　　曹　　一　　一　　一　　盟　　隔　　輪　　膚　　卿
喩　　卿　　鱒 簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　謄　　一 轍　　m　　単 曹　　　一　　　一　　　一 隔　　齢　　脚　　騨　　唱　　讐　　一　　一　　一　　扁　輔　　舶　　職　　ρ　　■　　一　　開　　飾　　補　　脚　　一　　■　　一　　胴　　需　　輔　　鱒　　騨　　凹　　一
08161さい銭　　　　　　　　　　　叢1 轡　　20．019　　1o 2 2
鞘　　一　　甲　　一　　一　　一 需　　靴　　噌　　幽　　■　　一　　冊　　需　　需　　躰　　騨　　鵜　　鱒　　一　　一　　一　　帽　　冒　　襯　　需　　轄　　囎　　一　　一　　一　　一一　　胴　　鼎　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　襯　　卿　　一　　唱　　一　　一　　盟　　冒　　騨　　騨　　一 い　　一　　凹　　■　　冒　　層　　襯　　輔　　靴　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　静　　尊　　汽　　一　　一　　一　　■　　翻　　静　　剛　　騨　　■　　一　　需　　需
G8162再選　　　　　　　　　　　　K1 圏　　　2　0，099　　1 0 2 2
曹　曹　一　剛　齢　嶋　｝　一　一　一　一　冒　冒　需　騨　卿　幽　隔　曹　曹　鴨　嚇　齢　幽　一　曹　一　層　襯　静 ，　　一　　一　　一　　回　　柵　　囎　　”　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　■　　彌　　轄　　騨　　η　　一　　■　　一　　一　　一　　一曹 一　　一　　銅　　輔　　聯　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　圃 鱒　　儒　　”　　一
08165目先蠣　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　1　　　　　　　1
ロ　一　槻　冊　齢　噛　噸　一　■　一　ロ　冒　用　葡　，　髄　一　隔　團　輔　輔　頼　，　圏　冒　冒　－　僻　輌　紳 一　　一　　一　　曹　　一　　鞠　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　需　　鞘　　簿　　η　　一　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一隅　　一　　“ 単　昌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　鴨　謄　補　脚　一　一　一 一　　ロ　　一　　観　　騨 卿　　μ　　騨　　一
08167最大　　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　6o 4　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　3　　1
一　　隔　　扁　　襯 一　一　謄　冊　轄　騨　唱　一　一　一　一　隔　嗣　齢　騨　髄　■　「　圃　胴　輔　傅　P　一　一　一　胴　輔　齢　” 一　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　騨　　曽　　一　　一　　冒　　■　　胴　　開　　輔　　静　　一　　一　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一一　　　需　　　■ 幣　　一　　一
08工τ0在宅　　　　　　　　　　　　　撤 音　　30。029　　2o 3 3
08170 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
野比
ﾔ号 晃毘し　　　　　　　　　　艶・鋸臓
　　　　　　　　　　　　騒
增@C鯨目CH曜　時　長．串　鎌
084i5酷し当たる〈～り〉　　　　　　　腎2 音　　0一総木　6一一30－8．0女
” 　　　　　　　　　一　　隔　　幕　　輔　　騨　　哨　　一　　一　　冒　　襯
ｷし方　　　　　　　　　　　　冒1 琶レ教臼6．9裏＿3．甥08418”　　轍　　騨
O8420層　　　一　　　一
Z8422
　　　　　　舶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　　”　　一　　一
ｷし込み　　　　　　　　　　織 音　0スト東月12一弓0－8。0女
騨　　”　　圏　　一　　一
?ｵ陣り　　　　　　　　　　犠
　　　　　　　　一　　騨　　”　　圏　　一　　隔　　冒　　需　　輔
@　　　　　　　冒　　冒　　鴨　　需　　卿　　昌　　一　　一　　冒
@　　　　　　　聯　　騨　　一　　一　　一　　盟　　幕　　臓　　騨
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@　　　　　6　　9
　η　　辮　　鱒　　卿　　需　　一
@　　　2
黶@　甲　　靴　　鴨　　葡　　一　　■　　一
@　2　　1
@14　20
@　　　1　一　　一　　一　　一　　脚　　柳
@　　　1
@輔　　輔　　葡　　一　　一　　曹
一　　鞘　　卿　－　　－　　－　　艦　　臨　　髄　r　　輸　　嶋　　嚇　　胴
9　　5　　6 4 11
@　　　　　　　　3
謄　　聯　　鞠　　鞘　　葡　　襯　　”　　需　　一　　一　　－　　曹　　一　　牌　　繭
@4　12
@2
一　鵯　　幣　　擢　　鵜　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　印　　鱒　　輔　　胃
@　　　　　　　　1一　　鯖　　騨　　輔　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　輔　　騨
　　　　　　 11
黶@　鱒　　脚　　欄　　椿　　冊　　■　　盟　　一　　一　　一　　瞠　　聯　　鞘　　輔
　 　　　 　3
@　　　　　　　　1■　　一　　一　　ロ　　一　　坤　　鞘　　輪　　鴨　　帰　　一　　一　　一　　■　　圏
　 　　1
　　　　　1
?　　隔　　隔　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　騨　　”　　一
黶@　一　　”　　噌　　騨　　一　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　脚
@　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1
ﾅ　聯　　需　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　噌　　靴　　需　　葡
@　　　　　　　　1一　　一　　一　　曽　　一　　鞠　　需　　隔　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
J　　補　　静　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　聯　　柳　　冊　　盟　　一
黶@　■　　”　　側　　轄　　輔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　昌　　「　　鱒　　幕
@　　　　　　　　1－　　－　　－　　一　　一　　一　　駒　　腎　　輔　　鳳　　憎　　－　　豊　　9
　　　　　　 1
黶@　一　　一　　冒　　一　　■　　騨　　唱　　幣　　需　　謄　　圃　　一　　一　　一
ｦ　　騨　　哺　　需　　騨　　旧　　一　　一　　一　　一　　r　　鵯　　頼　　卿　　冊
j　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　”　　脚　　一　　需　　一　　一　　一　　■　　一
@　　　　　　　　1幽　　r　　躰　　扁　　需　　胴　　一　　一　　■　　凹　　圏　　一　　一　　柳　　騨
@　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1
浴@　鞘　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　墜　　辱　　幣　　彌　　層　　一
M　　一　　一　　國　　一　　一　　一　　鞠　　轄　　艀　　罹　　胴　　一　　一　　一
@　　　　　　　　2鞠　　幣　　輔　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　η　　停　　騨　　需　一　　冒
@　　　　　　　　2一　　聯　　弾　　”　　隔　　謄　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　噂　　幕　　曜
黶@　一　　一　　呼　　鞘　　鞠　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　圏　　蝉　　脚
@　　　　　　　　2曹　　一　　一　　醒　　昌　　騨　　卿　　需　　隔　　圃　　一　　一　　曹　　一　　幽
@　　　　　　　　3
@　　　　　　　　1
＿」一一寵＿＿轄齢ρ＿一η弾騨＿＿幕＿＿＿＿一　　一　　嘩　　騨　　脚　　鞄　　静　　胃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　騨
@　　　　　　　　　　　　1　　1 1 轄」＿一欄瞬一＿ρ噌騨＿＿一＿”輔＿一＿一脚卿
2 2
一　　一　　r　　｝　　鞠　　締　　唖　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　｝
@1　　1　　　　　　　　　　　　　一　　鱒　　脚　　鴨　　補
瞬　　弊　　騨　　騨　　需　　一　　曹
一「一一輔一一噌騨ρ一一一噂騨冊國■幽幣縣騨一曹
? 騨「曜一一輔冊一一ρ鱒紳需冒■一ψ偏層一一一一卿
@　　　　　　層　　　■　　　■一　　一　　一　　一　　鵬　　縛　　嘔　　騨　　闇　　一　　需　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一
@　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　　　　3
　齢P
33　16　　1
@2　　　　　　　1噌　　輔　　’　　謄　　一　　一　　一　　昌　　噂　　幣　　幣　　”　　冒　　冒
@1　　1一　　一　　ρ　　騨　　｝　　鞘　　囎　　冊　　一　　一　　■　　曹　　一　　唱
@2噌　　幣　　碗　　冊　　一　　一　　一　　曽　　唱　　阿　　尊　　需　　曜　　一
@1　　1一　　一　　ρ　　幽　　噌　　悼　　鴨　　曜　　閥　　國　　■　　■　　魑　　曽
@1
@1曹　　凹　　ρ　　騨　　卿　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　騨
@　　1
@　　3騨　　疇　　ボ　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　｝　　噛　　冑　　騨　　一
@2曹　　曽　　卿　　”　　卿　　齢　　罷　　一　　一　　國　　圏　　一　　樽　　一
@2一　　一　　一　　一　　印　　尊　　幕　　鴨　　儒　　冒　　冒　　曹　　圏　　一
@2　　1謄　　一　　ρ　　一　　瞥　　瞥　　哨　　幣　　幣　　曜　　罰　　ロ　　冒　　冒
@5　　2葡　　層　　ρ　　一　　一　　一　　一　　蝉　　噌　　柳　　輔　　冊　　一　　一
@1　　2
@　　1
一」一｝購一＿＿柳樋曜一一＿卿”冒■＿導鞘酔瞬ロ昌　　鱒　　幣　　轄　　楠　　’　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　「　　｝@2
一　　一　　一　　騨　　幣
P　　1
@　1
@　1
u　　　騨　　　一　　　冒　　　響
@　3謄　　一　　一　　一　　鵯
Q　　2
P　　1
@　2
@　3
@　1
需」＿＿＿艀＿＿＿帥輪艀＿＿＿｝轍＿＿＿＿r噌轄一　　　　　　　　　　　　　菌
@　　　　　　　　　　　　　　　2
留　　卿　　需　　冊　　一　　一　　一
需司
ｹ溝盛期
?????????????????????????????????????????????
粥　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　騨　　圃　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　一
@　　　　　　　2　　1
　　　弾　　鵯　　齢　　輔　　”　　一　　一
P
　　　　　　　　　　　　「　　昂　　葡　　刷
R　　1　　　　1　　　　1　　1
　　　　一　　噂　　鴨　　縣　　謄　　一
P　　4　　　　一　　一　　曹　　卿　　鴨　　闇
一「瀞冒冒一聯襯一ρ暫一騨需静ロ”一喘騨隔ロ曽幽
儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　　廟　　騨　　幕
@　　2　　1
@　　1
一■聯輔一曽一楠一ρ一一η鞘一冒冒一脚冊旧曹一一
全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・最臼注是
　　　　　　　　　　　誘
增@　C匿　類　C計　曙i　　時　　長　　率　　媒
08455撮影協力　　　　　　　　　　X1 画　　　0　一　　フ　　木　　0一　一15　－3●7　テ
冒　　　一
Z8458撮影中　　　　　　　　　　　K1
甲　　卿　　騨　　鼎　　一　　胴　　一　　一　　一　　唱　　m　　騨　　輔　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　一　　一
ｹ　　　　o　一　　粟　金　　6一　一go　－1匿1　男’　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　縛　　縣　　一　　圃　　一　　冒　　一　　瞠　　鱒　　齢　　”　　静　　需　　ρ
08463さっきおおがいく魚〉　　　　　　　徽 音　0－丁木　6一一90－8．0女
08465
一　　一　　一　　r　　謄　　騨　　騨　　囎　　輔　　轄　　朧　囎
?書家　　　　　　　　　　　K1 画　　　0　音　教　土　18一　一60　－1。1　ラキ
ﾄ　　　　脚　　幣　　解　　冊　　冊　　曹　　一　　■　　一　　瞠　　卿　　一　　僻　　冒　　一　　一　　嘗　　曹　　弾　　騨　　ρ
一　　一　　柳
黶@　鼎　　一
¥　　寵　　一
增@　一　　一
黶@　一　　帽
黶@　一　　楠
ρ昨今　　　　　　　　　　　　K108469
O8473
需　　’　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
G誌ギサイン」劇団長　　　　　鐙
　　鱒脚幣瞬冊一謄冒一曽「幣需”一一一一一
@　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　髄　　　幣　　　鞠　　　扁　　　一　　　一　　　瞠　　　幽　　　騨　　　儒　　　冊　　　鼎　　　需　　　ρ
浴@　Oバ朝月　0一喝0－8。0テ
@　一騨隔扁一曹一一”需需一冒一曽い脚齢ρ
@　闇　　　謄　　　一　　　一　　　幽　　　鞘　　　騨　　　鼎　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　脚　　　弊　　　艀　　　隔　　　一　　　一　　　印
08474殺人　　　　　　　　　　　　K1
　一一一一曽脚聯湘冊謄一一一鴨隔需一一一一ρ
ｹ　　　　0　報　朝　木　　18一　一90　－100　女
084？6
一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　脚　　胃　　脚
@する　　　　　　　　　　　瑚 音　　0スト日木　6一一30－8．0男
需　　　一
Z8479ザヅツ談　　　　　　　　　　磁題
　一　　　唱　　　鱒　　　需　　　冊　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　冒　　　冒　　　一　　　謄　　　騨　　　葡　　　冊　　　需　　　一　　　一
ｹ　　Oバ重土18一一30－8．0男
冒　　一　　葡
O8482　　　　　　　　　　　ρｴっと〈擬＞　　　　　　　　　　H3 音　　0報T火18一一30－100男
???…?…?…?…?…?…?
見目し　　　　　　　　　屡鍾・韻躍
さっぱり　　　　　　　　　W3
札饒オリンピヅク　　　　　　　Gl園
札幌毒属　　　　　　　　　91
札幌場外　　　　　　　　　H1
札饒場外車券売場　　　　　　ヨ1
サツボ癖ビール　　　　　　　　Gl企
サツボ嶽ビール千葉工場　　　　H1固
さっぽろ羊ケ丘農狩倉　　　　　斑固
蔽摩　　　　　　　　　　k’1地
山鷹藩　　　　　　　　　H1維
　　　　　　　　　　　諾種C紹類CH曜時長率媒
音　　　2　／S　朝　金　　O－　91一　一1，1　男
音　　　0　ス寧　T　　臼　12一　一90　－800　男
運　0報フ月6一一90－3．7女
画　O淋東土6一一30一・1，1テ
画　　　0　ス＄　東　ゴニ　　6一　一30　－1．1　テ
音　oパ東金。一一3D－1．1女
画　0パ東金ひ一3θ一1。1テ
画0パ四日12一一90－100テ
膏　〔｝パフ木18一一60－leo男
膏　0パフ木18一一60－100女
232　　　　［1〕　本翻瓢十音盤語彙衰
本編 CM 胴親のジャンル チャンネル
金体 膿現 鵬・省　　　πラエストース蚕 闇撚　躰　　　フジ　テレヒテレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　驕種・晶目注嘱己 種溺度数　比串　標本 鰻　遷　　　穀費　　　案濤　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その錘 重合　　　綾謬　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌ヨ　　　奈京
0817i顧慮医搬　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝荏9　　1 0 5 5
即　　一　　一 9　　齢　　幣　　即　　一　　一　　冒　　■　　鵯　　嚇　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　願　　柳　　騨　　停　　甲　　一　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　鵜　　瀬　　鱒　　P 一　　■　　一　　冒　　翻　　櫛　　樺　　P　　曽　　昌　　層　　曹　　一　　冒　　曹　　冒　　冒 襯　　輔　　騨　　騨 凹一一一四獣嶋騨騨”9一曹口冒一齢噌噌，ρ一冒層繭瀞齢脚騨曽 一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　鼎　　葡　　楠　　肺　　儒　　朝　　鼎　　嚇　　躰　　嗣　　隔　　齢　　輔　　榊　　騨　　轍　　鱒　　鞘08172採択する　　　　　　　　　　麗 音　　！0．010　　10 1 1
081？2 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
一　　齢　　購 一　一　一　帽　齢　鵯　μ　一　一　冒　冒　棚　輔　脚　唱　一　一　圃　圃　隔　捌　輔　榊　，　卿　一　一　圏　■　冊　一 僻　　騨　　騨　　讐　　一　　曹　　層　　盟　　儒　　庸　　鴇　　瀞　　尊　　騨　　僻　　“　　， ■　　一　　冒　　襯 輔　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　簡　　弾　　r　　■　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　齢　　卿　　噸　　一　　一　　一　　冒　　罷　　輔　　齢 輔　　齢　　墜　　｝　　，　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　一　　一　　一
08173埼玉　　　　　　　　　　　　寵　地 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　1
08173 脚　　170．840　100 鷲　　　　　6 4　　3　　1　　1　　3
曹　　一　　曹 榊　儒　俘　謄　一　謄　儒　需　儒　仰　層　謄　8　謄　齢　．常　騨　卿　μ　一　一　一　一　朝　襯　即　騨　脚　ロ　一　一 需　　一　　嚇　　騨　　｝　　一　　9　　曽　　一　　一　　層　　胴　　罰　　隔　　齢　　齢　　静 旧　　脚　　一　　一 冒　需　盟　需　輔　鴨　鵯　一　一　曹　曹　ロ　，　需　需　鞘　，　一　一　一　一　冒　一　辮　”　，　一　圏　一　一 一　　層　　扁　　輔　　脚　　隔　　囎　　鴨　　轡　　卿　　駒　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
08178埼斑県飯能窄　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　1
”　　一　　一 罷　　楠　　鱒　　一　　一　　一　　層　　一　　鴨　　需　　唱　　卿　　一　　冒　　一　　儒　　需　　轄　　一　　騨　　卿　　一　　一　　一　　■　　胴　　哺　　鴨　　襯　　騨　　順 一　　一　　曹　　■　　観　　脚　　構　　脚　　一　　一　　簡　　一　　曹　　曹　　一　　9　　隔 静　　齢　　卿　　噸 凹　一　一　一　圃　輔　楠　噌　騨　”　曽　一　曹　糟　需　襯　柳　，　単　一　髄　■　謄　儒　鴨　襯　鞘　騨　幽　■ 一　　冒　　冒　　一　　冒　　盟　　縣　　一　　齢　　齢　　幕　　禰　　輪　　楠　　需　　襯　　脚　　需　　需　　幣　　轄　　一　　轄　　鞘　　騨　　噌
08179埼薫大雪教授　　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1
〔〕
2 2
静　　卿　　圏 ロ　　一　　榊　　轄　　騨　　■　　一　　一　　冒　　盟　　需　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　輔　　葡　　鴨　　”　　，　　一　　曹　　一　　謄　　圃　　胴　　欄　　繭　　騨 幽　　一　　一　　冒　　回　　簡　　補　　噌　　唱　　甲　　噛　　一　　一　　曽　　凹　　一　　一 罷　　嚇　　静　　齢 一　　昌　　■　　曹　　一　　隔　　－　　鞠　　鞠　　騨　　，　　一　　■　　一　　一　　ロ　　需　　需　　柳　　騨　　弾　　髄　　■　　■　　騨　　■　　謄　　需　　轄　　い
髄　　圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　冊　　扁　　需　　鼎　　一　　需　　圃　　用　　冒　　冊　　冒　　襯　　騨　　輪　　需　　需　　幕　　轄
08181埼玉・飯能市　　　　　　　　　磁　　地 画　　　　　　　2　　　0幽099　　　　　　1 o 2 2
輔　　轄　　騨 一　　一　　網　　網　　鱒　　臓　　一　　一　　一　　一　　層　　瞬　　榊　　”　　謄　　一　　一　－　　輔　　胴　　榊　　脚　　”　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　齢　　轄 一　　一　　一　　一　　一　　購　　輔　幕　　韓　　鵯　　巴　　“　一　　曽　　一　　曹　　謄 一　　鴨　　輪　　脚 r　　一　　■　　一　　一　　一　　旧　　鴨　　襯　　糟　　脚　　噂　　凹　　圏　　一　　一　　翻　　鯛　　補　　卿　　脚　　一　　一　　圃　　一　　■　　儒　　需　　騨　　一
η　　魑　　一　　凹　　凹　　■　　曹　　一　　謄　　襯　　卿　　冊　　一　　層　　圃　　隔　　一　　－　　冒　　胴　　需　　騨　　楠　　需　　鼎　　楠
08182財藤法人　　　　　　　　　　継 膏　　30。029　　10 3 3
08182 画　　20．099　　1o 2 2
禰　　騨　　P 一　　一　　一　　鳴　　轄　　一　　一　　一　　一　　嘱　　騨　　隔　　麟　　P　　一　　一　　一　　冊　　隔　　輪　　輪　　弾　　階　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　隔　　需　　常 ，　　騨　　一　　一　　曹　　翻　　葡　　輯　　停　　卿　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 擢　　願　　鞠　　騨 轡　　幽　　一　　一　　一　　唱　　一　　齢　　軸　　静　　“　　謄　　昌　　一　　一　　曹　　盟　　扁　　需　　齢　　帯　　”　　曽　　一　　冒　　冨　　用　　襯　　樽　　騨 轄　　幽　　幽　　曽　　魑　　凹　　一　　曹　　一　　躍　　胴　　一　　冒　　回　　圃　　謄　　一　　一　　隔　　稠　　胴　　層　　需　　胴　　寵　　鳴
08188最低　　　　　　　　　　　　K3 音　　90．087　　70 1　　　　5　　2　　1 1　　1　　3・3　　1
卿　　一　　一 圃　　朝　　襯　　榊　　騨　　■　　一　　冒　　盟　　冊　　常　　鱒　　脚　　一　　冒　　一　　－　　膚　　幣　　脚　　輯　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　鯛　　輔　　鞘　　m　　” 一　　一　　一　　盟　　冊　　幣　　脚　　”　　一　　一　　噛　　9　　一　　一　　一　　冒　　欄 僻　　襯　　脚　　騨 昌一一一層冒騨騨贈騨一曽一曹罷鯛僻静騨騨一一曹響需襯顧輔μ幽 嘗　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　需　　襯　　繭　　輔　　葡　　稠　　補　　静　　齢　　鳴　　静　　齢　　彌　　顧　　鱒　　榊　　騨　　臓　　麟08190最低条件　　　　　　　　　　　K1 奮　　30。029　　10 3 3
一　　　一　　　冒 齢　鞘　　”　　騨　　圏　　圃　　胴　　需　　襯　　一　　一　　一　　曹　　冒　　圃　　輔　　騨　　鱒　　，　　一　　一　　一　　罷　　“　　静　　補　　噌　　鞘　　傅　　凹　　一 需　　需　　冊　　需　　静　　鱒　　昌　　一　　一　　曹　　層　　ロ　　罰　　顧　　隔　　隔　　禰 ”　　一　　一　　暫 ロ　　一　　冊　　騨　　脚　　鞠　　騨　　騨　　嘗　　曽　　■　　一　　用　　需　　襯　　榊　　騨　　一　　曽　　昌　　曹　　層　　需　　冊　　【　　僻　　岬　　ρ　　一　　一 曹　　用　　嗣　　需　　需　　一　　縣　　鞠　　欄　　い　　鞘　　瀞　　鱒　　【　　幣　　騨　　幣　　騨　　轡　　巴　　騨　　卿　　糊　　一　　甲　　一
08193採点　　　　　　　　　　　　寂1 脅　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
圃　　静　　禰 卿　一　一　一　需　補　鞘　甲　昌　一　冒　胴　槻　榊　構　一　圏　一　一　圃　胴　輔　鞘　輔　卿　一　一　一　一　圃　圃 鞘　　”　　弾　　一　　9　　一　　胴　　●●　鯛　　需　　嚇　　”　　轄　　唱　咽　　β　　r 一　　一　　圃　　刷 輔　　騨　　一　　ρ　　凹　　圏　　一　　一　　一　　－　　輔　　隣　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　捌　　冒　　輔　　囎　　“　　P　　一　　一　　一　　需　　騨　　偏 柳　　噌　　一　　“　　P　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　　一　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一
08195サイド　　　　　　　　　　　　G1 膏　　20，019　　1o 2 2
齢　　轄　　嘩 一　　一　　一　　扁　　轄　　躰　　謄　　一　　一　　一　　需　　輔　　刷　　鱒　　凹　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　齢　　鞘　　縛　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　齢　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　繍　　齢　　鱒　　獅　　甲　　芦　　一　　一　　一　　一 胴　　静　　齢　　瀞 “　　ρ　　一　　一　　曹　　圃　　圃　　鴨　　脚　　鰯　　脚　　鱒　　一　　■　　層　　一　　胴　　翻　　翻　　闇　　鞘　　μ　　幽　　圏　　一　　爾　　需　　”　　縣　　騨 ”　　一　　凹　　一　　凹　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　冊　　静　　酔　　一　　騨　　輔
08ig7斎藤　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　50．049　　4o 1　　　　　　　　　　　　　　　　嘆 4　　　　　1
08197 画　　　　　3　　0．148　　　　3 o 3 3
齢　糊　β　一　一　扁　観　紳　幣　ρ　一　一　一　冊　需　囎　脚　一　一　曹　一　一　罰　騨　齢　常　鞘　髄　幽　冒　一 騨　　一　　静　　藤　　脚　　謄　　嘗　　謄　　需　　一　　鴇　　扁　　喩　　騨　　騨　　需　　轄 讐　　　一　　　曹　　　一 鴨翻脚齢曽“ρ一一一，騨齢繭弊卿幽曽曽需鼎腰幕躰騨芦髄圏一隔 騨　　需　　輪　　需　　幕　　幣　　葡　　騨　　騨　　幽　　一　　騨　　騨　　髄　　，　　P　　η　　昌　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一
08198斎藤慶子　　　　　　　　　　H1　人 灘　　20。099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
謄　　粥　　輔 一　一　一　一　瀞　榊　欄　一　一　一　需　旧　轄　鱒　騨　一　一　ロ　罷　一　襯　騨　ρ　P　一　一　一　一　用　需　輔 轡　　ρ　　謄　　一　　曹　　冊　　葡　　需　　脚　　騨　　り　　即　　”　　一　　一　　■　　一 層　　願　　騨　　卿 曜　　騨　　凹　　凹　　ロ　　曹　　需　　罷　　瀞　　齢　　曹　　”　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　鞠　　一　　一　　曽　　曽　　冒　　回　　一　　補　　藤　　即 一　　印　　幽　　一　　嘗　　圏　　謄　　一　　一　　冒　　■　　一　　曹　　冒　　一　　團　　圃　　圃　　－　　輔　　冊　　襯　　僻　　隔　　観　　静
08210サイドスロー　　　　　　　　　磁 脅　　　　　4　　0曽039　　　　　1 o 4 4
082支0 画　　　10．G49　　1o 1 1
P　一　一　曹　一　楓　齢　“　騨　帽　一　旧　一　簡　轍　一　一　凹　一　一　圃　鯛　齢　騨　卿　P　凹　一　一　圃　隠 尊　　印　　騨　　一　　一　　■　　扁　　扁　　鴨　　鴨　　獅　　柳　　騨　　縛　　，　　一　　圏 ロ　　　一　　　回　　　需 ｝　　噛　　“　　騨　　凹　　一　　一　　需　　扇　　需　　脚　　鞠　　幽　　昌　　幽　　凹　　ロ　　曜　　扁　　需　　鱒　　噌　　，　　髄　　一　　一　　需　　盟　　騨　　鼻 囎　　鵯　　轡　　P　　髄　　一　　一　　一　　一　　爾　　謄　　一　　謄　　需　　需　　一　　需　　需　　騙　　静　　齢　　簿　　齢　　輪　　齢　　一門　　罷　　騨
O821喉最年少　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 亙　　　　　1
一　　隔　　刷　　鞠　　襯　　唱　　一　　一　　一　　盟　　齢　　尉　　芦　　一　　一　　一　　冒　　一　　囎　　輔　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　罷　　層　　嚇　　庸　　騨　　騨 一　　一　　一　　棚　　隔　　“　　購　　一　　一　　層　　層　　一　　曹　　需　　，　　騨　　齢 騨　　騨　　蝉　　ρ ■　曹　層　盟　齢　欄　鞘　，　一　一　一　一　一　剛　彌　需　尊　騨　脚　一　一　一　隔　棚　脈　轄　騨　芦　一　昌 一　　一　　棚　　騨　　■　　鞘　　顧　　轄　　樺　　騨　　騨　　騨　　唱　　幽　　一　　芦　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一円　　¶　　一
Z8215才能　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
輔　静　脚　一　一　一　葡　騨　構　”　一　一　一　盟　一　騨　聯　韓　一　曹　一　一　，　順　鱒　需　騨　幽　一　9　一 欄　　胴　　禰　　噌　　甲　　一　　一　　一　　旧　　闇　　舗　　補　　，　　静　　静　　”　　P 一　　　一　　　一　　　隔 ”　　葡　　，　　，　　卿　　■　　一　　ロ　　一　　團　　順　　齢　　弊　　騨　　脚　　一　　一　　一　　曹　　謄　　膚　　轄　　一　　騨　　一　　曹　　冒　　冒　　餉　　輔 齢　　静　　甲　　”　　騨　　髄　　曽　　凹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　隔　　胴　　輔　　襯　　葡　　糟　　繭　　需　　重圏　　　一　　　圃
08217采配　　　　　　　　　　　　　K1 音　　1．O，010　　1o 1 1
0821？ 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
隔　　需　　需　　幣　　障　　甲　　曽　　一　　一　　一　　鵯　　胴　　響　　鞘　　輔　　阜　　帯 一　　幽　　曹　　冨 需　盟　輔　齢　”　騨　μ　凹　一　一　鳳　薫　輔　精　騨　騨　一　一　一　冒　回　冊　葡　騨　騨　騨　一　一　謄　圃 鴨　　騨　　卿　　襯　　卿　　鱒　　騨　　曹　　一　　一　　一　　幽　　髄　　圏　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　謄　　一門　　一　　冒 一　　囎　　囎　　騨　　P　　昌　　一　　一　朝　　輔　　”　　髄　　一　　一　　胴　　瀞　　齢　榊　　脚　　辮　　昌　　一　　冒　　一　　躰　　齢　　隔　　騨　　騨　　凹　　一
08219裁判　　　　　　　　　　　　雛 膏　　go．087　4o 2　　5　　　　　　　　　2 ？　　2
“　一　一　曹　冒　鳳　席　轡　一　圏　一　一　胴　嗣　帯　β　一　一　層　一　一　補　榊　鞘　卿　一　一　一　謄　一　騨 卿　　膚　　騨　　一　　璽　　冊　　層　　騨　　需　　鵯　　聾　　騨　　騨　　芦　　騨　　一　　一 罰　　嚇　　需　　噺 騨障一一口曹需騨需幣，一一曽昌偏口鴨襯騨一P髄閥胴輔胴齢藤噌 ｝　　一　　曽　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　繭　　幕　　弼　　襯　　舶　　齢　　静　　脚　　齢　　需　　鞘　　鯖　　鱒　　卿　　嘔　　剛　　嘩冒　　覇　　需O8222側目所　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　　　2　　0●Oig　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
08222 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
脚　唱　脚　一　一　一　葡　騨　脚　一　一　一　一　需　薦　輯　一　曹　一　一　一　扁　齢　鼻　階　一　一　一　一　一　冒 鞘　　顧　　脚　　凹　　凹　　圃　　需　　冊　　鴨　　獅　　獅　　騨　　幣　　卿　　騨　　”　　一 冒　　冒　　胴　　需 騨　　一　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　胴　　層　　齢　　輔　　弾　　縛　　一　　凹　　一　　一　　盟　　需　　補　　脚　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　瞬　　齢　　櫛 一　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　扁　　罷　　一　　覇　　胴　　嚇　　庸　　鴨　　輔　　晴　　嚇　　尊　　麟　　“　　停　　騨　　轡一　　一　　輔
O8223裁判舗度　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
唱　　畠　　一　　冒　　一　　価　　齢　　樺　　一　　一　　一　　罷　　層　　襯　　縣　　騨　　口　　凹　　昌　　一　　謄　層　　膚　　需　　脚　　旧 一　　一　　一　　謄　　嗣　　齢　　繭　　騨　　一　　一　　簡　　一　　曹　　一　　需　　騨　　“ 囎　　柳　　“　　轡 圏　一　曹　需　冊　鳳　鞘　鱒　障　r　一　謄　一　槻　騨　輔　嚇　停　，　階　曽　需　冊　嚇　轄　｝　脚　騨　一　一 一　　胴　　願　　静　　脚　　庸　　卿　　噌　　樺　欝　　御　　騨　　騨　　P　　嘗　　P　　ρ　　謄　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08226綱飽　　　　　　　　　　　　紀1 膏　　80，078　　2o 7　　1 8
酔　　扁　　需　　一　　芦　　一　　一　　欄　　騨　　扁　　｝　　輔　　薦　　曹　　韓　　轡　　賞 讐　　　一　　　一　　　冨 ■　　扁　　噌　　瀞　　｝　　一　　一　　一　　一　　需　　罰　　騨　　韓　　騨　　轡　　騨　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　葡　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 齢　　韓　　“　　騨　　騨　　昌　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　用　　9　　弼　　需　　需　　齢　　輪　　鴨　　幣
08240
　　　　簡　　脚　　一　　一　　一　　冒　　網　　鞘　　僻　　馴　　一　　一　　一　　一　　一　　弼　　輔　　常　　騨　　一　　一　　一　　一
?pする　　　　　　　　　　貌 膏　　20．019　2o 1　　　　　　　ユ ユ　　　　　1
08240 團　　　1　0．049　　鼠 0 1 1
曹　　曹　　冒　　冊　　需　　脚　　”　　謄　　一　　凹　　層　　曹　　回　　需　　需　　偏　　輪 駒　　嘗　　幽　　一 一　一　胴　r　鰯　請　頼　騨　曽　一　一　需　需　観　隔　繭　脚　魑　一　隔　開　需　需　轄　ρ　墜　一　一　需　需 需　　冊　　請　　騨　　静　　噌　　離　　嘔　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　罷　　冊　　一　　冊　　扁旧　　一　　一 ■　　輔　　霜　　騨　　昌　　一　　冒　　需　　酔　　齢　　麟　　畠　一　　一　　一　　冊　　需　　輪　　脚　　“　帽　　一　　一　　胴　　冒　　騨　　轄　　幣　　韓　　騨　　讐
08241材料　　　　　　　　　　　　K1 膏　　110．107　　92 2　　2　　3　　　　3　　1 2　2　　1　　　　　　3　　3
08241 画　　　　　2　　06099　　　　　2 0 ．1　　　　　　　　　　1 2
一　　昌　　一　　一　　冒　　冊　　需　　卿　　一　　瞠　　一　　需　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　響　　冊　　輪　　印　　｝　　昌 一　　隔　　旧　　囲　　需　　幣　　仰　　一　　一　　嘗　　層　　厘　　一　　ロ　　冒　　需　　襯 輔　　，　　一　　幽 曹　一　一　一　一　齢　霜　騨　P　幽　一　一　胴　騨　騨　輔　騨　墜　階　一　曹　盟　需　輔　幣　帯　幽　一　一　一 隔　　開　　隔　　彌　　輔　　静　　騨　　鞘　　μ　　幽　　μ　　幽　　一　　昌　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冊
08245幸い　　　　　　　　　　　　　徽 膏　　　　　3　　0尋029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
輔　輔　聯　，　一　冒　一　罷　需　瀞　一　P　一　冒　一　冒　騨　騨　輌　μ　一　■　一　一　一 齢　　齢　　【　　騨　　卿　　一　　一　　胴　　一　　願　　隔　　榊　　聯　朝　　僻　　騨　　， 響　　　冒　　　一　　　一 一　　騨　　葡　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　韓　　卿　　騨　　曽　　一　　一　　冒　　冊　　葡　　精　　ρ　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　願　　” 卿齢騨騨一曽凹一一■謄一一一一一一冊騨補齢胴障齢静嘔
082弓6サイン　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0ψ039　　　　4 0 1　　　　　　　　　2　　1 2　　2
β　　P　　嘗　　一　　圃　　静　　補　　幕　　脚　　一　　旧　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一 輔　　縣　　榊　　鞘 昌　　一　　曹　　一　　一　　隔　　騨　　齢　　卿　　”　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　鵜　　騨　　騨　　脚　　髄　　昌　　一　　冒　　隔　　葡　　鼎　　廓　　一　　口 一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　騨　　胴　　胴　　轄　　騨　　輔　　補　　朧　　騨　　騨　　靴　　”　　騨　　幽　　P　　璽　　一　　一　　一　　一曲　　　　　　　　一　一　層　儒　葡　脚　一　一　ロ　一　網　囎　轄　騨　一　一　一　一　需　朝　輌　騨
08£47サイン会　　　　　　　　　　　駁 音　　2θ．019　　1o 2 2
一　　一　　一　　翻　　幕　　騨　　P　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　隔　　一　　齢　　顧 旧　　咽　　一　　一 一　一　冒　需　繭　卿　即　謄　一　一　一　一　■　楠　囎　嶋　，　，　一　一　ロ　冒　観　願　嶋　甲　「　一　一　隔 需　　盟　　卿　　騨　　囎　　騨　　曜　　即　　幽　　一　　一　　曹　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　盟　　層一　　一　　一 ，　扁　　顧　　縣　　，　　■　　一　　冒　　謄　　騨　　齢　　噌　　，　　一　　一　　一　　齢　輔　　簡　　縛　　ρ　　一　　冒　　冒　　幡　　隔　　齢　　齢　　需　　騨　　一
08248サインする　　　　　　　　　　瑚 奮　　30．029　　10 3 3
需　　■　　儒　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　鴫　　胴　　輔　　騨　　騨　　韓　　｝ 一　　　一　　　冨　　　需 帽　　胴　　襯　　輔　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　縛　　”　　“　　卿　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　榊　　咽　　P　　一　　一　　一　　需　　胴 ”　　需　　噌　　騨　　い　　一　　P　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　層　　冊　　騨　　囎　　鵜　　騨　　願一　　　一　　　口 輔　　幣　　脚　　脚　　一　　一　　一　　粥　　齢　　騨　　一　　瞠　　一　　一　　謄　　静　　騨　　停　讐　　一　　一　　一　　帽　　胴　　幕　　印　　卿　　騨　　一　　一　　一
08252サウスポー　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
冊　　冒　　輔　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　旧　　隔　　扁　　”　　需　　騨　　騨　　凹 一　　　一　　　一　　　一 圃　　輔　　襯　　瀞　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　網　　齢　　襯　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　脚　　一　　讐　　一　　一　　曹　　一　　胴 需　　縛　　頼　　騨　　即　　”　　髄　　曽　　響　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　鰯　　輔　　輔　　襯　　幕一　　　一　　　圃 鵯　　騨　　“　　鱒　　圏　　一　　一　　扁　　鵯　　弾　　卿　　幽　　一　　旧　　一　　幣　　卿　　齢　　幽　　一　　一　　一　曹　－　　襯　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一
08257サウンドスポット　　　　　　　　磁　　題 麟　　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　1 o 2 2
令08246：題名1件倉む
全体
番骨．
08511
e8513
08515
0S517
0851S
O8519
08521
08524
08527
08528
見出し． 黙囎注諺
サテレマウエ族
＃さとう
佐藤
依藤栄作さん
俄藤栄作総理大門
佐藤兼憐知
依藤朋子
サトウハチロー
佐藤博さん
佐藤翼絡子
??…?…???…???…?…???????
????
??
冒
???
????
????????
??
?
?｝? ??「??｝???????種　C酵類CH曜　鱒長寧媒画　0バT土18一一60－loeテ
脅　0ストフ月18一一60－IOO桐
胴　　　0　スホ　東　El　12－　91一　一8．O　男
音　0－ndT金6一一90－100男
音　0－丁金6一一90－IOO男
音　0報丁水18一一60－3，7男
画　0スト総月6一一15－100テ
灘　0一農水1か一30－8．0テ
建釘　　　0　報　総　金　12一　一・30　－1．1　テ
画　　　0　幸疑　朝　木　18一　一90　－100　デ
???
08529
e8530
08531
08532
085sc
O8536
0S537
0S539
085蚕0
08542
晃出し． 語覆囁舅膿
俵藤正儒
偽藤英智男
佐薦充宏
俵藤由蘂子
墨引
理契
嬰見浩太朗
梧る
さなぎ
翼田僧之
El人
f11人
l11人
Hl人
響1
？1人
Hl人
W2
箱
綴人
種CM難CH鰹瞬長皐媒
画　　　0　ス本　日　　土　　6一　一30　－3，7　テ
蓬雪　　0　教　 磁　　臼　　0一　一30　－3，7　デ
画　0報総水18一遍O一・100テ
画　0スト総金12一一30－8．0テ
音　0ストT木12一一60－100女
音　　　0　／S　朝　El　18一　一30　－8．0　男
團　0スト東火0一一60－1．1テ
膏　0スト搾木12一一60－100女
膏　0教教火6一一15－1。1女
画　θ他東金18－9レー100テ
［1］　本縷五十音∫績語彙表　　　　233
曜　日 時瞬帯 番組の長さ 視聴寧 舅　女　弛
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12～　准8～～15　　～30　　～60　　～90　　91暗殉 ．1～3．7～8．O～100テロツフフリゥブ畑ト　難 醜晃錫し
5 5 5 5 5 奮三宅医療
一　一　一　一　ρ　鴨　需　需　旧　嚇　一　一　一　一　鱒　鞠　幣　幣　障　輔　障　瀞　縫　冊　儒　酔 需　　一　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 陶　　幽　　噂　　頼　　騨　　鞠　　”　　朝　　罷　　胴　　曹　　曹　　幽　　申　　”　　縛　　鴨　　一 鴨　　需　　一　　一　　一　　■　　r　　輔　　騨　　輔　　騨　　盟　　一　　一　　幽 頼　　鞘　　輔　　一　　需　　一　　一　　■　　■　　曹　　ρ　　瞥　　嘗　　鱒 鱒」臆齢一＿＿脚湘一＿＿一＿鵯＿＿＿一r＿甲犀＿? ? ? ? ? 　「ｹ1採択する???
隔　噂　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　噌　帰　罷　P　胴　一　一　一　冒　冒　ρ　一　一　曹
@　　　　　　　　　　　1　　1
一　　一　　一　　■　　一　　瞬　　脚　　脚　　韓　　幣　　鞘　　鞠　　輔　　胴　　r
@　　2
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　「　　一　　鱒　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　幣　　禰　　盟　　一　　■　　一　　圏　　一　　噂　　鞠
@　　1　　　　　1
需　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　轄　　　　“
@1　　1
　　　申　　隔　　騨　　一　　一　　髄　　噂　　輔　　帰　　■　　■　　墜　　騨　　繭　　幣　　闇　　謄　　，　　嘗ｹi埼玉
3　　　　5　　4　　4　　11　11　　　　510　　1　2　　3　　14　　3　　5　　5 13　　4 画i
噌　隔　需　鞘　脚　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　曹　μ　卿　嘩　脚 脚　　鮮　　弾　　齢　　静　　’　　網　　囲　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ρ 一　　幽　　晴　　噂　　算　　鞘　　輔　　♂　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　嘩 算　　隔　　曜　　幣　　一　　冒　　一　　一　　｝　　嘩　　幣　　需　　縣　　旧　　ロ 曹　　曽　　一　　卿　　脚　　繭　　簡　　輔　　需　　冒　　ρ　　曹　　■　　■ 一「｝辱樋隔一冒魑「幣隔冒一瞠鞠鞠用脚一一圏マ騨
1　　1 2 1　　　　　　　　　　1 2 2 膏1埼薫県飯能欝
冒　一　酵　葡　静　輪　聯　鱒　鴨　贈　幣　楠　一　一　一　隔　一　一　一　一　昌　“　弾　騨　擶　輔 鞘　　輔　　鼎　　”　　圃　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　， r　　”　　幕　　湘　　翻　　帽　　謄　　r　　一　　■　　一　　一　　唱　　轄　　鞘　　需　　”　　” 欄　　一　　冒　　ロ　　曹　　一　　r　　申　　靴　　需　　w　　層　　胴　　一　　曽 卿　　騨　　幣　　”　　顧　　齢　　”　　一　　一　　ロ　　ρ　　曹　　層　　一 騨　「縣　騨　岬　冒　薗　曽　噂　騨　冊　一　一　一　｝　一　需　一　冒　■　一　望　”　謄
2 2 2 2 2
????????
一　一　一　一　μ　静　補　旛　需　襯　需　冒　需　一　一　鞘　甲　糊　圏　樺　弊　幣　ρ　艀　冨　謄 需　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　曽　　瞠　　一　　”　　一　　“ 鴨　　静　　禰　　罷　　冒　　一　　■　　一　　一　　騨　　噂　　噌　　輪　　輔　　”　　一　　一　　一 ロ　　曹　　一　　一　　一　　｝　　幣　　常　　謄　　響　　冒　　曹　　一　　一　　瞥 騨　　瀞　　偏　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一　　一　　幽　　酔　　鞠　　需　　一　　一　　曽　　唱　　墜　　嘔　　騨　　一
2 2 2 2 2 馴埼玉・飯能市
η　r　一　一　一　胴　罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　鴨　噛　一　柳　の　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　r　　噸　　讐　　嘩　　脚　　轡 輔　　團　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　轡　　卿　　縣　　輔　　価　　冊　　一　　需　　一 謄　　一　　一　　一　　鵯　　縛　　願　　欄　　冒　　冒　　曹　　一　　圏　　嘗　　繭 僻　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　，　　r　　鱒　　一　　幣　　脚 隔繭冒一，嘗騨柳輔謄一門噂嗣扁一一一幽嚇脚隔騨一
3 3 3 3 2　　1 音；財団法人
@：
2 2 2 2 2
?
r　甲　一　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　欄　辮　襯　一　騨　齢　寵　o　隔　一　冒　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　卿　　鱒　　脚　　樺　　樺　　幕　　需　　解 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　炉　　噌　　輔　　騨　　冊　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 髄　　鱒　　騨　　噂　　需　　謄　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　卿　　嚇 一　　ロ　　■　　■　　曽　　曽　　一　　η　　　　　　　’ 　　　謄　　一　　一　　幽　　騨　　柳　　一　　一　　一　　馴　　一　　脚　　幣　　需　　騨　　冒　　讐C
5　　2　　　　1　　　　1 2　　1　　　　6 1　　6　　1　　1 4　　5 5　　4 音醒低
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　偏　　備　　需　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　”　　轡　　鱒　　，　　い　　幣　　補　　ρ 胴　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　躰　　幣　　曜　　層　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一 嘔　　嘩　　齢　　常　　湘　　層　　一　　一　　■　　一　　曽　　墜　　唱　　韓　　卿 ”　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　騨　　駒　　辱　　【　　幕　　曜　　齢
3 3 3 3 3 音・最低条件　1
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　隔　　艀　　一　　冒　　【　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　脚　　樺　　一　　臼　　幣　　辮　　’ 鴨　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　一　　「　　脚　　”　　癩　　艀　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏 瞥　　一　　脚　　騨　　鞠　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　脚　　騨 ，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　｝　　噸　　“　　卿　　襯　　胃 用「一冒一鱒隔一一一一「輔“需髄一嘗卿噂鴨冊騨曽
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 脅1採点
冒　冒　一　一　置　一　冒　一　一　冒　一　冒　冒　ρ　噂　輔　麟　幣　停　寵　楠　卿　’　冒　冒　ロ 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　昌　　唱　　幽　　卿　　讐　　聯　　騨　　’ 輔　　隔　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　鵯　　騨　　簿　　需　　謄　　謄　　冒　　一　　冒 一　　一　　凹　　弊　　聯　　静　　騨　　隔　　一　　一　　■　　■　　一　　”　　噛 繭　　疇　　翻　　一　　冒　　曹　　曹　　曽 、　　　　　　　闇脚一一髄噂ヴ胴一冒一幽”曹幣一一
2 2 2 2 2 音1サイド
一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎　艦　一　鱒　傅　糟　ρ　翰　需　需 ”　　静　　薗　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　膚 僻　　脚　　隔　　一　　騨　　一　　一　　，　　一　　瞥　　「　　即　　鴨　　幕　　観　　冊　　冒　　一 曹　　一　　一　　曽　　瞥　　”　　輔　　囎　　擢　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　幽 ”　　輔　　艀　　需　　需　　一　　一　　■　　ロ　　鵬　　ρ　　一　　騨　　騨 幣吋静卿　「　薗噂騨輔層　一　一一一囎　卿　需一曹髄魑脚輔一
1　　2　　　　1　　　　1 5 1　　4 i　　4 5
?????
1　　　　　1　　　　　1 3 3 3 2　　　　　　　1
?
一　糊　一　輯　牌　脚　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　一　需　ロ　一　ρ　冒　一　一 一　　一　　一　　聯　　騨　　’　　幣　　彌　　騨　　観　　障　　需　　冊　　，　　一 一　　一　　謄　　一　　9　　髄　　一　　ψ　　解　　需　　一　　隔　　一　　■　　■　　一　　”　　騨 即　　紳　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　墜　　圏　　P　　鞠　　鞠　　輔　　冒 ，　　一　　■　　瞠　　幽　　一　　鞠　　轄　　卿 ■　　幽　　即　　輔　　冊　　騨　　一　　曽　　幽　　｝　　輔　　卿　　謄　　冒　　圓　　聯
1　　1 1　　1 1　　1 z 2 　6諱A斉藤慶子
冒　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　轄　幣　静　購　輔　観　儒　φ　一　一　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　殉　　9　　嚇　　脚　　ゆ 齢　　冊　　捌　　需　　一　　一　　一　　「　　嘗　　嘩　　”　　縛　　艀　　一　　冒　　一　　冒　　一 曽　　唱　　一　　幣　　”　　湘　　一　　胴　　一　　■　　曽　　一　　嘔　　一　　幣 胴　　”　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　縛　　「　　繭　　輔 ＿」＿一一r轄禰＿＿圏＿弊輔＿謄一凹＿噂騨＿騨＿
4 4 4 4 4
?????????
1 1 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　1鵯　　柳　　騨　　柵　　騨　　一　　一　　一　　曽　　瞥　　瞥　　”　　縛　　囎　　” 　1
｣　　一　　一　　圏　　一　　髄　　甲　　脚　　幣　　”
画1　　礎　　　　　　　一　　一　　瞠　　鱒　　噂　　需　　騨　　一　　一　　魑　　魑　　¶　　縣　　隔　　層　　國　　薗
｝　聯　再　噌　鼻　騨　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　哺　一　一　一　ρ　冒　一　■ 一　　一　　一　　一　　噂　　紳　　輔　　”　　需　　繍　　齢　　需　　輔　　弼　　一 8
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 童・最年少　駈
一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　鱒　鱒　弊　”　柳　榊　葡　ρ　一　瞬　需 圃　　■　　＿　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨 鱒　　騨　　需　　一　　酔　　需　　一　　「　　一　　曽　　「　　”　　榊　　柳　　鼎　　”　　冒　　一 曹　　一　　嘔　　艦　　馴　　韓　　補　　酔　　層　　罷　　冒　　ロ　　曹　　一　　艦 騨　　噌　　需　　曜　　謄　　一　　一　　一　　■　　曽　　ρ　　瞥　　即　　聯 需、騨圃一唱噌脚柳縣需一鵬一甲幣需盟一曽一髄曜「
1　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 2 剰才能
聯　憎　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　冒　一　一　一　η　輯　η
@　　　　　　　　　　　1
”　　嘩　　騨　　障　縣　　齢　　需　　鱒　　冊　　一　　一　　冨　　■　　一　　一
@　　　　　　　1
一　　一　　幽　　一　　一　　聯　　”　　岡　　冊　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　r　　鞘　　騨
@　　　　　　　　1
需　　桶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噌　　弾　　輔　　需　　圃　　■
@　　　　　　　1
一　　暫　　艦　　一　　「　　繭　　齢　　騨　　冊　　圃　　ρ　　需　　一　　圏@1 一「一，ρ”一価艦馴噌瞬隠一一一嘗噂鞘騨騨需響一
?????
　　　　　　　　　　玉
﨟@腕　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　一　一　一　一　一　｝　一　鱒　騨　騨　鞘
　　　　　　　　1
吹@　輔　　曹　　椿　　一　　’　　翻　　隔　　一　　一　　曹　　謄　　一　　冒　　’
　1謄　　一　　一　　“　　脚　　噌　　常　　㎡　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　r　　噂　　鱒　　擢　　一 　　　　　1需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　昌　　噌　　齢　　齢　　隔　　囲　　冒　　曹　　曹 　1凹　　幽　　鱒　　嚇　　尊　　輔　　鞠　　隔　　騨　　ロ　　印　　一　　一　　曽 副巴鴨官印砂日一日　圏　馴　躰冊曹一　一　幽幽噛　柳　隔　一　一　r　幽
2　　　　　　　　　　　　1　　6 8　　1 1　　1　　7 3　　5　　1 5　　4 音識判
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　侑　　一　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　弊　　r　　｝　　即　　脚　　騨　　轄　　の 席　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　，　　幽　　鱒　　騨　　卿　　”　　冒　　一　　一　　暫　　一 一　　弾　　齢　　輔　　縣　　齢　　一　　一　　■　　曽　　響　　一　　卿　　噌　　曜 隔　　冊　　曹　　冒　　一　　一　　瞠　　圏　　r　　嘩　　弾　　頼　　”　　需 闇」一一一卿隔冊需一一讐晴即”一一一嘗髄噂噸｝冊
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音1裁判所
@：
　　　　　　　　　　　　　　1
黶@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　襯　　騨　　扁　　障　桶　　響　　回　　一　　曹　　一　　冒
　1一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　，　　騨　　障　　麟　　“　　騨　　瀞　　碑 　　　　　1騨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　”　　輔　　謄　　髄　　冒　　冒　　冒　　髄 　　　1
黶@　”　　尊　　嶺　　需　　盟　　謄　　一　　一　　圏　　一　　騨　　噌　　¶　　需
　玉
禔@　騨　　冒　　一　　一　　一　　曹　　鵬　　嘔　　申　　一　　聯　　齢　　鼎
2 2 2 2 2 膏1裁判潮田
圃　圃　層　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　一　一　一　一　一　噂　ρ　騨　幣　樺 縛　　一　　騨　　扁　　〇　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 曹　　甲　　噂　　靹　　輔　　輔　　胃　　｝　　胴　　冒　　一　　曹　　幽　　η　　鱒　　齢　　葡　　弼 一　　一　　一　　一　　一　　P　　障　　卿　　齢　　儒　　需　　冒　　一　　曹　　一 凹　　P　　即　　柳　　柳　　需　　帰　　弼　　隔　　謄　　印　　一　　一　　曽
1　　7 7　　1 1　　　　7 8 8 音・紹贈　匹
一　一　一　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　尉　一　謄　冒　ρ　ロ　一　一 曹　一　一　一　一　’　騨　騨　障　即　騨　構　”　卿　’ 冊　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　鵯　　噌　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　一 障　　齢　　”　　胴　　騨　　冒　　冒　　一　　9　　一　　魑　　一　　噌　　轄　　隔 曜　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　弊　　膚　　鱒　　湘　　彌 謄、一一一卿隔騨一一一一律幣需一一曽髄卿鵯轄需層
2 1　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　1 2
???????
1　　　　　　　“　　冊　　酔　　需　　用　　一　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　幽　　一　　騨　　“　　冑　　嚇　　卿　　縛　　幕　　騨　　幣　　需　　一
　　　　　　　　　1胴　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　ρ　　卿　　騨　　冊　　冊　　盟　　一　　曹　　一　　響　　唱 　　　　　　　　1噛　　鞠　　需　　謄　　盟　　一　　一　　一　　瞥　　幽　　四　　鱒　　騨　　需　　需 　　　　　　　1
C　　冒　　■　　一　　■　　曹　　髄　　艦　　卿　　尊　　一　　靴　　冊　　需
画1一　圃冒冒一　鴫帰冒冒　■　瞥騨　靴一欄用一　一　幽　脚卿　卿騨　一
1　　　　6　　　　2　　1　　11　　4　　3　　31　　5　　3　　2 3　　5　　2　　1 7　　4 音財蒋
1
1　　　　　1 1　　1 2 2 2 画1
一　　圃　　一　　回　　齢　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　幽　　一　　一 p　　r　　脚　　噂　　”　　μ　　”　　瀞　　輔　　瀬　　需　　需　　輔　　扁　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　墜　　齢　　静　　曜　　謄　　圃　　一　　■　　■　　一　　甲　　頼 鴨　　脚　　冊　　層　　曹　　曹　　一　　幽　　噂　　“　　曹　　禰　　闇　　謄　　ロ 冒　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　噂　　r　　縣　　椿　　湘　　幕　　闇　　閥 一」一薗一輔■一一一幽脚騨“謄一■嘗r脚需r需弼
1　　1　　　　　　　　　　i 1　　　　2 2　　　　1 1　　1　　1 2　　1 　膨ｹ，幸い
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　幣　　鞠　　噛　　靴　　一　　葡　　一　　一　　一　　隔 ロ　　冒　　冒　　一　　曹　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　一　　齢 騨　　需　　需　　需　　需　　謄　　ロ　　，　　一　　一　　一　　噂　　静　　需　　需　　一　　冒　　曹 曹　　曽　　噂　　嘩　　嚇　　彌　　酔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　尊 轄隔禰騨謄ロ曹曹一幽一． 註曹o 縛」”＿r＿噂障脚＿一＿＿一聯騨＿＿＿＿＿＿胃即
1　　1　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1　　1 1　　3 1　　2　　1 3　　1 　1p1サイン
輔　榊　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　曹　謄　一　咽　ゆ　脚　鞠　一 静　　騨　　需　　葡　　需　　r　　擢　　酔　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　， 一　　一　　脚　　弊　　嘔　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　騨　　帯　　需　　圃 隔　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　騨　　需　　襯　　冊　　一　　一　　曹　　一 圏　　幽　　弊　　脚　　噌　　輔　　鴨　　需　　腎　　謄　　一　　需　　一　　曹
2 2 2 2 2 音，サイン会
冒　　一　　囲　　胴　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　η　　一 一　　甲　　傅　　胃　　幣　　’　　鱒　　榊　　葡　　儒　　需　　幕　　一　　襯　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　顔　　静　　楠　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾 幣　　輔　　扁　　胃　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　嘩　　脚　　幣　　補　　卿　　需 一　　一　　曹　　一　　一　　瞥　　η　　噂　　頼　　瀞　　解　　庸　　開　　胃
＿」＿＿一縛一＿＿＿r鴨襯｝＿＿＿鵯鴨＿一圃一?
　3一　　一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　扁　　一　　儒　　鴨　　冊　　一　　ρ　　一　　一　　一 　3冒　一　一　一　一　炉　一　■　9　騨　P　一　樺　樺　静 　　　　　3需　　一　　，　　一　　冒　　一　　ロ　　，　　一　　一　　脚　　轄　　帰　　隔　　一　　一　　冒　　曹 　3曽　　坤　　翰　　鵯　　静　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　脚　　鵯 　1　　2葡　　”　　■　　一　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　曽　　P　　一　　卿　　脚 琶・サインする　匹齢「胃圃　ρ嘗嗣　需圃　一一　唱噂ψ騨需冒　一　一　嘩脚障騨冊
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 膏滑ウスポー
一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　常　幣　疇　齢　ρ　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　圏　　瞠　　9　　一　　幽　　甲　　一 一　　需　　齢　　爾　　冒　　一　　冒　　一　　曽　　曹　　幽　　一　　帯　　静　　曜　　圃　　一　　一 謄　　一　　「　　｝　　湘　　齢　　闇　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　曽　　噌　　曽 停　　彌　　輻　　曜　　閉　　需　　曹　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　幽　　髄 柳「胴卿「一P脚胴用ロ■謄凹轄嚇冊一曹髄魑一卿哺2 2 2 2 2 衝；サウンドスポット
1
9
1
???
08546
08547
08549
08550
08553
08554
08555
0855S
08561
08562
晃嶺し 難顯注鎗
俊野四脚　　　　　　　　Hl人
佐野量芋クイズ　　　　　　　　Hl題
砂漢　　　　　　　　　　Xl
左飛　　　　　　　　　　　Kl
さびる　　　　　　　　　　V2
座窃　　　　　　　　　　Xl
サファリジャケット　　　　　Gl
サプライ・エネルギーセンター　磁
ザ・ベストテン　　　　　　Gl題
差溺　　　　　　　　　　　K1
種CM類CB旧時旧制髄
脳　0一フ月6一一90－3．7テ
画　0膏覇B12一一・90－8．0テ
音　0綴朝水6一一60－3．7女
画　0スホ東臼12－91一一8．0テ
膏0膏日月18一一60－100女
膏　0バ東ニヒ18一一一90－8．0男
膏　0一東水12一一60－3．7二
間　0一教門12｝一60躾議フ
画　0音T木18一一60－100チ
膏　0一総木6一一30一＆o男
???
e8564
08565
08573
08575
08576
8578
0S579
e8580
08584
eS585
発畠し 騒晶納骨
横　　　　　　　　　　　W1
層目　　　　　　　　　　Wl
さみしい人にならないで　　　　Wl題
作務衣くさむえ＞　　　　　　　Xl
サムエルゴールドウイン　　　Gl油
鮫鶏　　　　　　　　　　Wl人
量目中興　　　　　　　　　l11
鮫鵬るり子　　　　　　 蹴人
さやく鞘＞　　　　　　　　Wl
さやごと　　　　　　　　　巌
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234　　　　［1］　本藻覇五十音1凝語彙塞…
本綴 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 出環 敦直・　r酸　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 陛践X　　製卜韮民　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　簸・朋注言己 二二度数　比率　　標‡ 藪　這　　　敦養　　　実尾　　資　楽　　ティー　　　り一　　　粥ツ　　その蔭 慧金　　　義竃　　テレビ　　T3S　　テレヒ　　　輌馨　　　寒京
08260小枝畢さん　　　　　　　　　　鴇 脅　　10．010　　1o 1 1
08260 圏　　　1　0．049　　1 o 1 1
葡　　輪　　聯　　静 甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　脚　　鱒　　騨　　｝　　芦　　P　　駒　　芦　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　需　　扁　　需　　冊　　嗣　　騨　　補　　嗣　　鞠　　葡　　r　　一　　ロ　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一幣　　唱　　一 ■　　一　　一　　盟　　騙　　網　　幕　　轄　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　鯛　　騨　　隔　　静　　脚　　齢　　嚇　　轄　　噌　　脚　　騨　　圏　　一　　一 謄　　用　　層　　胴　　齢　　曽　　一　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　胴　　層　　冊
08263竿　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　　7　　0，068　　　　　1 o 7 7
08263 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　轄 鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　響　　需　　輔　　葡　　“　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　需　　，　　，　　胴　　隔　　齢　　薦 一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　需　　■　　寵　　願　　齢　　齢　　幣　　脚　　唱　　髄　　昌 一　　　曹　　　一　　　一 ■　　需　　槻　　騨　　需　　鞘　　一　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　需　　盟　　柵　　隔　　需　　需　　騨　　幣　　騨　　騨　　障　　「　　一　　P 讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　幽　　幽　　騨　　俸　　騨　　騨　　騨　　嘩　　口　　噌　　聯　　幣　　帽　　弊
08264さお師〈竿〉　　　　　　　　　雛 音　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
一　　　冒　　　胴 齢　　鱒　　欄　　”　　脚　　圏　　圏　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　需　　鞠　　輔　　隔　　鯖　　”　　鞠　　一　　一　　凹　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　層　　冊　　粥 脚　　n　　μ　　蝉　　一　　曹　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　柵　　楠　　静　　購　　鱒 一　　幽　　一　　曽 一　　謄　　ロ　　一　　需　　鰯　　冑　　幕　　鵜　　鵯　　嘩　　一　　凹　　■　　■　　■　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　扁　　嶋　　輔　　輪　　輪　　算　　蜘 轄　　｝　　騨　　，　　一　　騨　　馴　　一　　唱　　一　　鱒　　蝋　　轄　　輪　　鞘　　楠　　需　　鵜　　艦　　鞘　　簡　　鼎　　隔　　需　　桶　　需
08267坂　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　2
一　　　一　　　一 一　　圃　　隔　　朝　　願　　静　　齢　　鱒　　一　　曽　　圏　　■　　一　　冒　　糟　　曹　　軸　　静　　鱒　　囎　　輔　　騨　　韓　　駄　　騨　　“　　■　　一　　一　　曹　　旧 柵　　翻　　齢　　齢　　轄　　幽　　髄　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　胴　　欄 脚　　印　　構　　輯 「　　髄　　昌　　圏　　ロ　　曹　　層　　曹　　冒　　冊　　需　　隔　　幕　　鱒　　脚　　甲　　階　　一　　謄　　髄　　一　　一　　■　　■　　一　　胴　　一　　一　　冊　　胴 層　　願　　需　　襯　　襯　　輔　　篇　　弊　　輔　　韓　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　髄　　一　　＿　　圃　　ロ　　圃　　一　　一　　一
08268佐賀　　　　　　　　　　　　犠　地 膏　　10．010　　1o
? 1
08268 画　　　10．049　　1o 1 1
需　　弊　　謄 厘　　一　　一　　一　　盟　　寵　　隔　　鯛　　幣　　鞘　　輔　　μ　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　隔　　胴　　冊　　輔　　需　　噺　　鞠　　噺　　幣　　｝　　卿　　一　　一 圃　　需　　冊　　冊　　柳　　鴨　　噌　　葡　　脚　　縛　　一　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一 一　　罰　　柵　　冊 輔　　轄　　噌　　陶　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　層　　胴　　縣　　襯　　幕　　静　　鞠　　幣　　騨　　髄　　傅　　幽　　噂　　一　　凹　　一　　■ 曹　　曹　　髄　　謄　　需　　胴　　需　　胴　　罷　　冊　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
08269堺さん　　　　　　　　　　　剛 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
繭　　輪　　脚 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　需　　襯　　輔　　弊　　”　　η　　一　　髄　　髄　　唱　　一　　一　　圃　　9　　糟　　新　　用　　軸　　需　　需　　鞘　　｝　　辮 凹　　一　　一　　曹　　盟　　襯　　槻　　襯　　顧　　鞘　　“　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一 口　　　曹　　　糟　　　一 扁　　齢　　鞘　　鯖　　噂　　鱒　　単　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　■　　圃　　閉　　襯　　脚　　鰯　　輔　　輔　　即　　僻　　鱒　　η　　一　　η　　嘗　　嘗 昌　　曹　　一　　一　　■　　一　　曹　　圃　　一　　一　　一　　「　　幽　　一　　一　　墜　　幽　　髄　　一　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
08272堺正章　　　　　　　　　　　綴　人 画　　20．099　　10 2 2
騨　　騨　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　彌　　瞬　　精　　齢　　一　　噸　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　回　　冊　　馬　　輔　　楠　　鴨　　脚　　噌　　，　　P 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　簡　　輔　　鞘　　鱒　　｝　　”　　一　　昌　　曽　　一　　一 冒　　　冒　　　用　　　用 嚇　　隔　　輔　　輔　　輔　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　闇　　騨　　騨　輔　　需　　襯　　輔　　襯　　囎　　噌　　脚　　q　　一　　嘩　　「　　一　　謄 昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　謄　　騨　　髄　　辱　　鱒　　一　　脚　　一　　曽　　圏　　一
08277SAKAKI8ARA　　　　　綴　　人音 　10．010　　10 1 1
08277 画　　　1　0．049　　10 1 1
冒　　　冒　　　■ 圃　　卿　　儒　　需　　輔　　”　　｝　　一　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　閉　　輔　　襯　　鴨　　鵯　　麟　　贈　　鱒　　h　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 冑　　輪　　轄　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　隔　　嚇　　騨 齢　　鱒　　脚　　m 卿　　謄　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　脚　　冒　　需　　騨　　椿　　聯　　韓　　“　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　胴　　隔　　一　　冊　　需　　用 用　　鰯　　繍　　脚　　輔　　輔　　鼻　　聯　　齢　　脚　　鴇　　頗　　柵　　■　　輔　　需　　■　　用　　層　　－　　帽　　罷　　胴　　圃　　隔　　圃
08280二期　　　　　　　　　　　　騨1　入 膏　　　　　　3　　0零029　　　　　1 0 3 3
襯　　禰　　瀬 弊　　鱒　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　騨　　隔　　齢　　樺　　鱒　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　圃　　帽　　－　　輔　　胴　　幣　　鼻 讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　罷　　胴　　騨　　輔　　鵜　　鱒　　脚　　鱒　　鱒 圏　　　■　　　響　　　■ 曹　　一　　盟　　需　　騨　　輔　　彌　　翰　　鱒　　甲　　騨　　一　　曽　　一　　曽　　一　　圏　　一　　瞬　　一　　回　　棚　　輔　　輔　　囎　　静　　騨　　幣　　鞘　　い P　　一　　，　　，　　一　　圏　　｝　　凹　　凹　　一　　｝　　胤　　噛　　韓　　脚　　鱒　　韓　　，　　葡　　鱒　　榊　　騨　　樽　　躰　　齢　　鱒
08282佐賀県　　　　　　　　　　　H1　塊 画　　　　　2　　0倉099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
醐　　刷　　阿 曹　　一　　暫　　暫　　暫　需　曹　胃　輔　　僻　　儒　導　騨　2　一　　層　　層　　層　　一　　一　　謄　　謄　一　　斜　　艀　　需　榊　　一　　仰　　一　　層 響　　8　　響　　謄　　騨　　一　　襯　　瀞　　卿　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　隔　　　口 嚇　　需　　鵯　　轄　　櫛　　い　　い　　申　　脚　　圏　　一　　■　　■　　需　　罷　　需　　冊　　需　　闇　　胴　　補　　静　　【　　弊　　“　　唱　　η　　芦　　一　　讐 帽　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　q　　一　　一　　脚　　障　　一　　一　　願　　”　　■　　騨　　昌　　η　傅　　一
08286さがしもの　　　　　　　　　　町 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　2 2　　　　2
08286 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　■ 冊　　盟　　胴　　簿　　顧　　脚　　一　　畠　　嘗　　昌　　一　　一　　冒　　用　　需　　冊　　彌　　湘　　輔　　噌　　脚　　卿　　一　　「　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊 楠　　葡　　脚　　弾　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　繭　　需　　隔　　輪 隔　　旧　　“　　騨 ρ　　一　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　需　鯛　　胴　　補　　鵯　　｝　　，　　”　　ρ　　嘗　　凹　　幽　　凹　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　一　　冊　　槻　　” 胃　　欄　　陳　　嶋　　嶋　　輔　鯖　　弊　　弊　　噌　　葡　　胴　　粥　　層　　一　　一　　襯　　層　　捌　　胴　　用　　胴　　需　　一　　胴　　哺
08287畷かす　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
隔　　鵯　　鼎 ”　　一　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　輔　　葡　　”　　脚　　韓　　P　　「　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　嚇　　一　　謄　　一　　静　　齢　　騨　　鵯 一　　一　　一　　■　　圃　　騨　　静　　胴　　齢　　臓　　柳　　膚　　静　　哨　　甲　　，　　讐 凹　　　一　　　一　　　一 一　　罷　　一　　儒　　粥　　需　　韓　　麟　　一　　騨　　鵬　　■　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　盟　　一　　圃　　需　　哺　　静　　尊　　弊　　騨　　需　　騨　　鵜 “　　騨　　一　　一　　一　　唱　”　　一　　曽　　一　　”　　哨　　噛　　脚　　脚　　騨　　鱒　　縣　　騨　　噛　　糊　　淵　　尊　　膚　　翰　　幣
08288さがす〈探・捜〉　　　　　　　　胃2 音　　　　　25　　　06243　　　　　17 3 ユ　　2　　3　　§　　8　　6 2　　1　　7　　2　　2　　4　　7
08288 画　　　1　0。049　　1 1 1 1
冒　　　冒　　　一 胴　　僻　　卿　　麟　　停　　騨　　唱　　■　　■　　一　　一　　一　　帽　　儒　　需　　需　　嚇　　齢　　【　　鱒　　一　　一　　一　　「　　一　　曽　　需　　9　　静　　需　　輔 ”　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　胴　　囲　　一　　罰　　冊　　網　　輔　　彌　　幣　　騨　　弊 即　　脚　　一　　凹 一　　一　　一　　曹　　需　　需　　嚇　　騨　　齢　　補　　鞘　　m　　n　　鱒　　，　　髄　　曽　　墜　　■　　一　　幽　　一　　扁　　一　　一　　需　　柵　　冊　　襯　　届 庸　　齢　　幕　　卿　　僻　　哺　鞠　　嘔　　弊　　一　　需　　胴　　騨　　需　　輔　　需　　用　　輔　　需　　網　　隔　　層　　朝　　鴨　　曜　　柵
08294魚　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　32　　06310　　　　133 7　20　　　　2　　3 1　6　　8　　4　12　　　　1
榊　　簡　　脚 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　鵯　　襯　　輔　　鞘　　“　　鱒　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一　　隔　　需　　盟　　噺　　囎　　嶋　　騨　　噌　　η　　曽　　幽 一　　髄　　需　　刷　　一　　舶　　鞘　　騨　　韓　　卿　　芦　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽 一　　　一　　　冊　　　騨 脚楠輔脚一一卿r曽一一一圃需響扁嚇静需需藁幕齢帯r噛一”一｝一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　轡　　”　　甲　　一　　r　　脚　　騨　　一　　一　卿　　騨
08299魚屋さん　　　　　　　　　　　轍 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o i　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　罷　　層　　需　　轄　　幣　　”　　｝　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　用　　扁　　椿　　輔　囎　　榊　　脚　　齢　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　需 需　　需　　鞘　　鞘　　麟　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　隔　　圃　　閉　　冊　　騨　　騨 齢　　聯　　｝　　騨 口　　騨　　畠　　一　　一　　冒　　曹　　需　　鴨　　柵　　幅　　齢　　彌　　”　　嶋　　騨　　騨　　”　　騨　　唱　　脚　　昌　　昌　　一　　一　　一　　冒　　髄　　冒　　冒 捌　　棚　　齢　　胴　　扁　　騨　　隔　　需　　輔　　需　　儒　　一　　一　　一　　胴　　一　　罷　　一　　冒　　一　　－　　冒　　需　　曽　　一　　－
08302さかのぼる　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　重　　　　　　　　　　1 1　　　　　2
騨　　嚇　　齢 尊””騨一一曽一一回需冊齢静鯖齢一轡唱一一■厘一一罷”騨鞠櫛騨 髄　　昌　　圏　　閲　　騨　　隔　　隔　　齢　　嚇　　静　　葡　　噌　　一　　“　　脚　　卿　　芦 一　　　一　　　一　　　一 胴　　謄　　響　　輔　　寵　　柳　　鵯　　鞘　　哺　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　謄　　一　　冊　　冊　　冊　　輔　　需　　博　　騨　　卿　　噛　　鱒　　鞘 碧　脚　唱「　圏　曽一凹嘗一　一　鱒　｝騨脚　鞠”　脚　脚鱒　糊　鱒　幣騨騨　騨08303逆鉾　　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　110。107　　1o 1三 11
08303 置　　　　　2　　0脅099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　冨　　　一 需　　幕　　齢　　需　　騨　　一　　嘗　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　盟　　扁　　彌　　僻　　鞘　　騨　　騨　　騨　　P　　「　　一　　「　　一　　冒　　冒　　冒　　－　　僻　　需 噌　　脚　　｝　　一　　圏　　一　　圃　　盟　　一　　盟　　願　　願　　朝　　齢　輔　　幣　　｝ 轡　　「　　騨　　P 一一■冒冒冊罷需鷲轄齢韓． 站r甲幽芦曽■一一一需一扁冊儒需瞬需 隔　　輔　　齢　　贈　　唱　　嘩　轡　　一　　”　　四　　噌　　鞘　　齢　　僻　　鼻　　幣　　噛　　繍　　胴　　輪　　躰　輔　　轄　　鞠　　幕　　聯08305二型墾　　　　　　　　　　　翼1　關 画　　　　　3　　0．148　　　　　三 o 3 3
輔　　需　　幣 髄　卿　唱　一　一　冒　冊　扁　嚇　闘　騨　鞘　即　轡　謄　圏　圏　9　一　曹　一　隔　扁　飾　輔　葡　囎　弾　鞘　願　一 一　　圃　　胴　　一　　酔　　輔　　簿　　齢　　齢　　韓　　”　　”　　甲　　唱　　一　　一　　曹 曹　　　一　　　一　　　一 棚　　輔　　扁　　囎　　僻　　弾　　単　　P　　μ　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　謄　　瞬　　需　　需　　扁　　齢　　轄　　曽　　嘗　　曹　　脚　　脚　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　凹　　圃　　需　　一　　需　　謄　　胴　　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　謄　　一　　嘗　　曽　　一　　曽　　一　　曹　　曹
08306臨模膣旅館　　　　　　　　H1　固 画　　　　　　　2　　　09099　　　　　　1　o轄　　幣　　噛　　騨 　　　　　　　2脚　　一　　昌　　圏　　圏　　隔　　冒　　■　　騨　　縣　　嚇　　輪　　彌　　繭 　　　　　　2静　　齢　　補　　隔　　需　　喩　　騨　　輔　　樺　　輔　　需　　偏　　補　　隔　　禰　　幕　　彌　　隔　　嚇　　需　　騨　　襯　　脚　　需　　輔
一　　　一　　　冒 糟　　一　　需　　齢　　顧　　”　　脚　　謄　　唱　　凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　鼎　　胴　　脚　　静　　騨　　韓　　齢　　騨　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　謄 噌　　禰　　【　　停　　瞥　　凹　　唱　　一　　一　　一　　隔　　隔　　圃　　需　輔　　罷　　襯
08310坂本エリヤ　　　　　　　　　　　？1　人 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
08310 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 隔　　曹　　冊　　需　　胴　　輔　　襯　　騨　　｝　　騨　　P　　一　　一　　冒　　謄　　曹　　一　　一　　需　　需　　印　　齢　　静　　臓　　鱒　　r　　帽　　凹　　圏　　一　　一 騨　　胴　　齢　　嚇　　構　　唱　　P　　，　　一　　畠　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　響 罷　　需　　輔　　騨 騨　　哨　　い　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　需　　需　　爾　　一　　噛　　補　　卿　　僻　　騨　　脚　　騨　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一 一　　一　　隔　　騨　　隔　　頓　　鵯　　需　　層　　席　　静　　一　　圃　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　回
08320二二楼　　　　　　　　　　　貿1 音　　70．068　　10 7 7
冊　　願　　葡 囎　　騨　　轡　　騨　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　■　　需　　胴　　隔　　鞠　　精　　幣　　｝　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　「　　一　　圃　　騨　　補　　輔　　【　　藤 巴■幽曽曹需一需需観補補楠轄【鱒一 幽　　　幽　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　開　　齢　　補　　輔　　鱒　　静　　”　　｝　　い　　唱　　凹　　凹　　一　　圏　　■　　一　　冒　　冊　　需　　用　　縣　　輔　　静　　胴　　櫛　　炉 嘩　　μ　　讐　　一　　一　　昌　　幽　　一　　一　　厘　　幽　　轡　　騨　　P　　賞　　欝　　韓　　鯖　　鞘　　脚　　噌　　“　　鱒　　僻　　，　　鱒e8324さがる　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　22　　0，213　　　　15 0 2　　3　　9　　1　　6　　　　1 2　　4　　5　　1　　1　　8　　1
08324 翻　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　冊　　冊　　需　　騨　　脚　　m　　鱒　　昌　　一　　曽　　一　　一　　胴　　一　　冒　　輔　　輔　　鰯　　噌　　鵜　　｝　　即　　職　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　需 齢齢齢幣騨一曽一一ロー一一髄騨曜扁 獅　　騨　　齢　　騨 ，　　謄　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　襯　　槻　　騨　　幕　　齢　　鞘　　夢　　”　　噂　　髄　　一　　圏　　一　　一　　圃　　一　　圃　　爾　　冒 鴨　　鴨　　騨　　静　　齢　　騨　　卿　　鱒　　”　　P　　麟　　需　　扁　　嚇　　席　　網　　一　　輔　　冊　　鴨　　需　　鴨　　回　　開　　需　　需08326盛ん　　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
輔　　輔　　輔 P　　卿　　P　　一　　一　　曹　　圃　　隔　　扁　　需　　冊　　齢　　彌　　鱒　　脚　　一　　幽　　嘗　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　盟　　酔　　齢　　隔　　弊　　齢 曽　　一　　曹　　曹　　曹　　罰　　罷　　一　　用　　補　　齢　　齢　　轄　　｝　　“　　騨　　P 一　　　一　　　曹　　　一 曹　　一　　一　　胴　　静　　輔　　補　　闇　　脚　　騨　　脚　　”　　髄　　讐　　一　　凹　　圏　　一　　ロ　　ロ　　謄　　一　　卿　　用　　齢　　輔　　齢　　嗣　　一　　” 卿　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　轡　　噂　　卿　　脚　　備　　騨　　｝
0832？咲　　　　　　　　　　　　　畷　人 音　　　　　2　　0ψ019　　　　　1 o 2 2
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08350作戦　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
層　　騨　　齢 輔　噌　脚　鱒　P　一　唱　曹　圏　，　一　一　冒　冒　曹　謄　一　鴨　騨　需　輪　轄　騨　櫛　一　一　芦　P　一　一　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　圏　　η　　欝　　噸　　”　　一　　導　　鱒　　騨　　脚　　，　　脚　　一　　騨　　鱒　　”　　n　　樺　　齢　　唱　　嘩　　一　　轄　　一　　，　　一　　r　　髄　　曹 幽　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　昌　　曽　　圏　　圏　　曹　　牌　　鵯　　需　　願　　冊　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　昌　　r　　騨　　幣
08353昨年　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　8　　0重078　　　　4 0 8 1　　2　　2　　　　　　3
一　　謄　　静 騨　陶　幣　輔　聯　騨　r　唱　凹　，　一　一　一　曹　一　曹　一　謄　隔　嚇　鴨　隔　幣　轄　瀞　葡　脚　”　”　髄　一 q　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　圏 P　　脚　　脚　　昌 r　　脚　　脚　　韓　　卿　　齢　　幣　　聯　　鱒　　”　　騨　　韓　　鞘　　輸　　楢　　噌　　榊　　噌　　隔　　齢　　齢　　嚇　　幕　　嚇　　幣　　鞘　　脚　　脚　　，　　一 ，　　脚　　騨　　脚　　一　　欝　　幽　　い　　騨　　一　　墜　　輪　　鴨　　冊　　一　　，　　圃　　一　　一　　一　　一　　髄　　卿　　m　　囎　　鴨
08356作品　　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　17　　0．165　　　　10 0 2　　9　　3　　3 2　　1　　1　　1　4　　4　　4
一　　　一　　　胴 層　葡　冊　需　騨　轄　静　騨　旧　ρ　一　一　一　一　幽　昌　圏　一　一　一　一　一　曽　層　縣　需　葡　需　糟　”　鞘 n　　”　　脚　　欝　　一　　圏　　圏　　一　　唱　　卿　　唱　　瞠　　η　　一　　P　　い　鞠 樺　　僻　　噌　　鞠 膚　　僻　　願　　輔　　粥　　騨　　静　　静　　補　　鰯　　需　　鵯　　彌　　彌　　臓　　”　　扁　　偏　　刷　　響　　鴨　　騨　　冊　　冊　　鴨　　嚇　　齢　　曜　　轄　　静 庸　　輔　　需　　幕　　需　　需　　鼎　　輔　　鞘　　脚　　縣　　一　　旧　　曹　　一　　一　　謄　　嘗　　階　　轡　　即　　卿　　齢　　鴨　　胃　　需
08357作品受付期闇　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
0＆35？ 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
騨　　鱒　　瞠 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　，　　一　　嚇　　鴨　　需　　輪　　靹　　鯖　　脚　　脚　　卿　　騨　　圏　　謄　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 冊　　“　　需　　冊　　麻　　哺　　囎　　騨　　僻　　齢　　齢　　輔　　朝　　鰯　　朝　　脚　　隔 捌　　　罷　　　謄　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　■　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一 胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　髄　　一　　一　　一　　鱒　　縛　　榊　　縛　　輔　　翻　　一　　開　　一　　一　　凹　　凹　　髄
08360昨夜　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　2 1　　　　1　　2
0呂360 画　　　1　0．049　　10 1 1
輔　　齢　　弊 噛　｝　一　p　r　凹　一　一　■　一　髄　需　一　一　一　一　棚　胴　襯　輔　鯖　繭　弊　齢　騨　嘗　階　昌　一　一　一 曹　　曹　　一　　曹　　圃　　需　　冊　　需　　糟　　一　　一　　罷　　一　　一　　冒　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　嘗 嘗　　謄　　墜　餉　　陶　　”　　P　　一　　曽　　芦　　鱒　　鱒　　髄　　幽　　讐　　讐　　芦　　幽　　髄　　”　　一　　騨　　鱒　　鱒　　墜　　墜　　P　　讐　　一　　■ 一　　騨　　帽　　凹　　帽　　讐　　凹　　一　　曽　　一　　幽　　御　　鵯　　獅　　願　　鴨　　一　　髄　　一　　一　　■　　幽　　髄　　騨　　騨　　騨
08362昨夜11時　　　　　　　　　瓢1 鷺　　　　　4　　0骨039　　　　　1 o 4 4
囎　　嚇　　齢 構　鱒　髄　墜　凹　一　■　一　■　一　謄　一　一　一　胴　胴　－　鯛　柳　m　陳　騨　職　脚　瞥　幽　■　一　■　一　一 曹　　需　　一　　需　　胴　　隔　　冊　　冊　　鴨　　糟　　冒　　罷　　霜　　糟　　一　　髄　　冒 一　　　曹　　　曹　　　一 幽　　凹　　唱　一　　鱒　　騨　　髄　　一　　μ　　ρ　　r　　髄　　嘗　　讐　　謄　　讐　　讐　　P　　，　　曽　　鱒　　髄　　傅　　聯　　墜　　一　　幽　　卿　　艦　　圏 一　騨髄　■一　幽唱一嘗一　謄離｝楠騨静盟一曹一一昌髄昌　甲騨
08365昨夕　　　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
鱒　　駒　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　謄　　響　　一　　襯　　需　　静　　輔　　齢　　輔　　齢　　鱒　　頼　　辱　　，　　一　　■　　瞠　　曹　　曹　　一　　一　　一　　9　　胴 冊　　騨　　冊　　冊　　輔　　齢　　轄　　鵯　　需　　騨　　騨　　需　　轍　　嚇　　需　　柵　　閉 一　　　一　　　圃　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　曹　　曽　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曽　　畠　　幽　　一　　一　　胴　　一　　一　　ロ ロ　　一　　■　　一　　曹　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　■　　嘗　　一　　嚇　　哺　　嚇　　隔　　爾　　一　　曹　　一　　曽　　一　　幽　　曽
08366桜　　　　　　　　　　　　　犠 資　　　　　13　　0．126　　　　　6 o 6　　3　　3　　　　1 5　　　　2　　　　1　　1　　4
一　　　昌　　　一 一　鴨　一　冊　胴　扁　痴　鞠　葡　砂　脚　麟　“　【　樽　鱒　”　一　一　一　■　一　一　一　盟　需　一　層　隔　輔　幕 轄　　齢　　齢　　算　　”　　墜　　一　　謄　　一　　η　　騨　　卿　　卿　　轄　　噌　　鵯　　鯖 騨　　齢　　輔　　隔 刷層扁軸冒用需冊騨胴開冊爾需需騨需需需曹雪需需一刷捌輔嗣刷 u胃　　需　　需　　縣　　翻　　冊　輔　　廉　　騨　　静　　扁　　一　　一　　一　　嘗　　一　　墜　　“　　｝　　弊　　需　　騨　　冊　　需　　一　　曹
08369桜木町　　　　　　　　　　　磁　雄 音　　　　　　2　　0砂019　　　　　1 0 2 2
08369 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鴇　　齢　　哺 卿　”　髄　讐　圏　■　一　■　一　一　曹　一　一　圃　胴　陶　儒　脚　輪　脚　榊　鱒　聯　唱　唱　唱　凹　一　圏　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　一　　応　　冊　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　畠　　畠　　髄　　幽　　階　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　幽　曽　　唱　　嘗　　幽　　墜　　墜　　聯　　騨　　μ　　卿　　幽　　髄　　昌　　一　　曽　　一　　曽 一曽一昌髄一一一■圏■噌躰齢胴疇刷隔一一一凹瞠幽，卿
0呂3？？桜と日本の心　　　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
一　　　■　　　一 一　一　曹　需　圃　層　用　鰯　粥　嗣　幕　【　卿　鵯　聯　脚　騨　騨　幽　一　一　一　一　一　一　圃　圃　開　一　扁　胴 瞬　　補　　繭　　幣　　一　　”　　鱒　　脚　　騨　　【　　脚　　【　　鯖　　【　　輔　　輔　　需 輔　　襯　　襯　　儒 瞬　　需　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　需　　需　　曹　　需　　圃　　胴　　胴　　胴　　圃　　層　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　謄　　爾　　需　　層　　騨 爾　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　「　　「　　P　　騨　　櫛　　囎　　補　　脚　　刷　　一　　胴　　一　　圃　　一
08378桜の園　　　　　　　　　　　瓢　題 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冊 需　葡　網　齢　鱒　噌　鴨　，　卿　ρ　幽　騨　騨　一　一　一　一　一　一　髄　一　冒　胴　胴　翻　齢　補　噌　囎　【　鞠 n　　脚　　脚　　鱒　　P　　一　　圏　　圏　　圏　　圏　　圏　　r　　一　　一　　昌　一　　” 騨　　噌　　噌　　縛 静　　一　　楠　　瞬　　幕　　幣　　騨　　禰　　脚　　襯　　輔　　補　　簡　　輔　　鞠　　輔　　輔　　補　　輸　　刷　　腎　　静　　需　　需　　需　　騨　　需　　刷　　輔　　聯 葡　　需　　幕　　静　　轄　　襯　　騨　　”　　脚　　備　　朝　　■　　旧　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　噸　　闇　　卿　　齢　　胴　　冊
08381探る　　　　　　　　　　　　麗 音　　50．049　　5o 1　　2　　1　　ユ 1　　　　3　　1
鞠　　鞘　　冑 騨　｝　髄　一　一　一　曹　一　曹　ρ　一　一　一　一　胴　冊　鵯　鵯　需　輔　葡　脚　騨　脚　鱒　，　昌　昌　一　圏　一 一　　ロ　　一　　ロ　　需　　層　　層　　闇　　胴　　開　　帽　　一　　圃　　謄　　一　　隔　　一 一　　　曹　　　曹　　　一 曽曽嘗墜一一魑騨髄，ρ讐■一昌髄一昌餉鞠騨P墜脚幽嘗謄暫嘗讐 讐幽瞥謄階一嘗幽　幽一　幽　即鞠廟層－扁一　隔　ロ　圏　圏　幽一　聯聯08383さけ〈鮭〉　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 囲　一　鳳　闇　隔　鰯　鴨　鼻　輔　競　卿　鱒　僻　鱒　鞠　髄　騨　幽　一　曹　一　冒　■　胴　圃　回　瞬　冒　禰　襯　襯 需　　縣　　縣　　鞘　　“　　曽　　一　　芦　　一　　騨　　一　　一　　一　　脚　　脚　　噌　　幣 繭　　齢　　瀞　　隔 槻　　騨　　騨　　胴　　開　　圃　　r　　閉　　”　　需　　冊　　胴　　需　　需　　瞬　　需　　需　　需　　曜　　一　　開　　一　　胴　　需　　冊　　需　　胴　　扁　　静　　襯 胴　　騨　　騨　　胴　　騨　　需　　需　　盟　　需　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　曹　　韓　　輔　　幕　　輔　　胃　　需　　胴　　層　　曹
03384酒　　　　　　　　　　　　　貿1 膏二　　　46　　0．446　　　　19 o 1　　1　23　　　　12　　9 1　　　12　10　10　12　1
08384 画　　　　　4　　0．198　　　　4 4 2　　2 1　　1　　1　　三
曽　　　一　　　一 需一一層需鴨需需騨’簡需葡嶺柳鞘轄輯脚P鵬階曽畠9曹一曹一一冊 需　　需　　需　　需　　舶　　“　　嘔　　輯　　鞘　　騨　　鞘　　幣　　静　　齢　　脚　　脚　　齢 腕　　隔　　齢　　一 胴　　閉　　胴　　闇　　層　　回　　冒　　一　　需　　需　　一　　隔　　冒　　需　　需　　雪　　需　　髄　　隔　　曹　　圏　　隔　　一　　一　　曽　　曽　　一　　暫　　曹　　一 一　　一　　一　　胴　　圃　　需　　冊　　冊　　需　　需　　謄　　圏　　瞥　　”　　轄　　脚　　噛　　鞘　　騨　　胴　　騨　　層　　需　　一　　層　　一08386学ぶ　　　　　　　　　　　　　暫2 齋　　50．049　　50 1　　　　1　　2　　　　1 1　　　　2　　　　　　　1　　三
一　　哺　　隔 顧　隔　翰　鱒　｝　一　轄　ρ　騨　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　冊　冊　襯　需　襯　轄　轄　弾　停 芦　　P　　卿　　P　　昌　　凹　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹 謄　　“　　唱　　μ 脚　　嶋　　噌　　侑　　鞠　　静　　騨　　卿　　幣　　騨　　鱒　　葡　　儒　　幣　　韓　　庸　　齢　　騨　　騨　　幕　　需　　縛　　鞠　　僻　　齢　　静　　齢　　卿　　哺　　齢 弊　　舶　　囎　　膚　　顧　　弊　　鯖　　櫛　　幣　　騨　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　髄　　卿　　脚　　鱒　　幣
08387避ける　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　　8　　0ワ078　　　　　7 0 4　　　　1　　　　1　　　　2 2　　　　2　　1　　1　　2
情　　幣　　圏 唱　　瞠　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　r　　一　　冒　　冒　　層　　用　　冊　　嚇　　輔　　齢　　騨　　膚　　轄　　曽　　一　　一　　芦　　曹　　曽　　曽　　一　　曹 曹　　需　　曹　　一　　冊　　胴　　届　　静　　嚇　　鴨　　鴨　　嚇　　隔　　冊　　冊　　冊　　曜 圃　　　胴　　　扇　　　需 一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　讐　　糟　　一　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　幽　　曽　　謄　　謄　　一　　曽　　一　　魑　　一　　凹　　唱　　唱　　唱　　一　　一　　一 一帽髄一一圏暫一曽一嘗讐弊尊需輔需冊榊冊需謄曹曽暫曽08388下げる　　　　　　　　　　　鴇 費　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　3 1　　1　　　　　　　ま　　1
一　　　一　　　謄 騨　一　膚　棚　椿　需　輪　弊　幕　の　騨　，　脚　脚　｝　卿　幽　P　一　一　一　一　曹　一　一　襯　冊　，　静　輔　嚇 尊　　尊　　轍　　即　　，　　一　　騨　　唱　　一　　一　　墜　　一　　墜　　r　　｝　　嘔　　P 卿　　噌　　噌　　噛 襯　　襯　　寵　　輔　　冊　　，　　隔　　騨　　胴　　廟　　冊　　需　　翻　　静　　輔　　静　　騨　　冊　　冊　　■　　溺　　需　　用　　曜　　捌　　r　　輔　　刷　　輔　　槻 脚　　縣　　需　　鰯　　脚　　胴　　簡　　癩　　騨　　幕　　欄　　一　　闇　　瞠　　凹　　一　　墜　　m　　一　　一　　卿　　鞘　　鴨　　”　　騨　　縣
08392鎖翻派　　　　　　　　　　　滋 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
卿r一臼一曽昌一一，圃一曹曽盟盟鴨謄輔鴨輸酔尊轄晴即冑芦墜瞥薗 薗　　■　　■　　－　　9　　鴨　　9　　扁　　扁　　鴨　　需　　旙　　曾　　彌　　魎　　賢　　鴨 一　　　昌　　　魑　　　魑 魑　魅　墜　髄　　脚　　騨　　墜　｝　　墜　い　，　　髄　　r　　嘩　　粋　墜　髄　　い　r　　準　い　r　　，　　墜　　“　唱　魅　，　　畠　　層 一，一髄一騨圏■一嘗曹哨鞘縣需隔鴨隔胴一糧一魑魑魑”輔　　鞘　　噌O8393ざこば　　　　　　　　　　　　親　　人 覆∫　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
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二丁　　　　　　　　　　Kl
産藁関係　　　　　　　　　Kl
蕊桑構遊改善　　　　　　　　　　Kl
二丁手逃　　　　　　　　　E1
残金　　　　　　　　　　K1
3級　　　　　　　　　　H1
酸気〈一け〉
産経
ざんげんする〈「漸減」か〉
残瀦
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K1企
K3
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膏　0報日火6一・一15－3．7女
膏　0穀漿水6一一60－3，7女
画0報総火18一一60－100テ
音　0スト朝火18－9レー100男
音　0報朝木12－9レー3．？男
音　O一・フ月12一一30－3。？女
膏　　　0　一一　臼　金　　6一　一15　－8ワO　女
音　0一朝火6一一90－8。θ男
音　0一一束日6一一15－1．1男
画　　　0　報　総　火　18一　一30　－100　ラ：
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es7es
e87ea
O8708
08710
08711
0B713
08715
e8716
08719
e8720
見出し 騒顯醗
三鰹探検異詑
さんご礁
三五歩〈糎棋〉
三ゴロ
サンコン
3歳
3偲
惨殺死体
三三玉〈将棋〉
蕊黒七拍子
　　Kl題
　　Kl
　　Kl
’　　Hl
　　Gl人
　　Ki
　　Kl
　　Xl
　　Xl
　　gl
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08423さす〈自〉　　　　　　　　　賜 脅　　　　4　　0．039　　　　4 0 2　　　　1　　　　1 1　　1　2
月目　傅　　曽 一　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　刷　層　齢　聯　一　騨　，　嘗　脚　一　一　一　一　一　一　一　騨　隔　嗣　補 脚　　一　　噂　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　冒 一　　　一　　　胴　　　罷 －　　圃　　層　　盟　　一　　一　　齢　　胴　　層　　騨　　剛　　需　　需　　一　　■　　一　　髄　　髄　　需　　曹　　騨　　哺　　幅　　脚　　葡　　輔　　需　　需　　齢　　胴 闇　　榊　　輔　　擶　　単　　鱒　　鱒　　一　　一　　9　　一　　一　　鱒　　鞘　　鞠　　縣　　辮　　噌　　幕　　葡　　粥　　願　　網　　擢　　冒　　一
08429さす〈他〉　　　　　　　　　麗 脅　　　　　12　　0．116　　　　　6 1 4　　3　　　　　　　　　5 1　4　　　　2　　　　5
齢　　脚　　葡 騨　　騨　　糟　　欝　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　謄　　鴨　　需　　葡　　襯　　齢　榊　　齢　　聯　　一　　P　　幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃 溺　　騨　　静　　彌　　韓　　騨　　讐　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　胴　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　一 圃　　－　　需　　一　　静　　隔　　需　　楠　　縣　　騨　　鱒　　鞘　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
08430ザ・スーパー・カムバニイ　　　　磁　　企 音　　10．010　　10 1 1
08430 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　”　　禰　　藤　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　謄　　鴨　　盟　　隔　　需　　簿　　幣　　贈　　聯　　鱒　　一 曽一一一一一冊柵躰一胴隔隔隔齢騨需 脚　　鞘　　幣　　騨 轍　　鱒　　轍　　鱒　　脚　　鞘　　麟　　鱒　　騨　　鱒　　鱒　　韓　　躰　　齢　　薫　　轄　　尊　　齢　　齢　　躰　　輔　　鱒　　鞠　　一　　ρ　　轡　　騨　　噂　　”　　一 ■　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P　　”　　轄　　｝　　鱒　　”　　一　　騨08431さすが　　　　　　　　　　　　購 音　　200．194　172 2　　1　　1　2　　6　　6　　2 2　　　　1　　3　　2　　6　　6
卿　　”　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　柵　　噛　　胴　　榊　　躰　　一　　一　　，　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　哺　　齢 齢　　卿　　樺　　騨　　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ■　　　一　　　一　　　需 桐　　隔　　－　　剛　　旧　　圃　　團　　胴　　幅　　胴　　冒　　用　　盟　　圃　　一　　圃　　一　　圃　　一　　一　　胴　　需　　輔　　，　　鵬　　隔　　騨　　補　　輔　　榊 縛　　鞘　　僻　　轄　　鱒　　嘩　　一　　唱　　P　　一　　一　　一　　轄　　騨　　需　　鞘　　輪　　嚇　　輔　　齢　　胴　　扁　　隔　　需　　扁　　胴
08433授かる　　　　　　　　　　　麗 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
齢　　騨　　囎 鞠　　頼　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　用　　酔　　鴨　　騨　　轄　　脚　　鯛　　騨　　昌　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需 楠　　轄　　彌　　轄　　“　　門　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　ロ　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　冒　　盟　　一　　圃　　欄　　柵　　網 襯　　胴　　需　　葡　　鞘　　韓　　構　　弊　　韓　　聯　　幽　　騨　　瀞　　庸　　需　　軸　　扁　　幕　　圃　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一
08435ザスポーヅマン　　　　　　　　　磁　　題 音　　20．019　　20 2 2
彌　　脈　　膚 襯　　鞠　　聯　　脚　　騨　　r　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　鵯　　需　　聯　備　　樽　　轡　　P　　β　　P　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ 騨　　需　　胴　　開　　麟　　鱒　　騨　　騨　　噂　　P　　「　　■　　唱　　凹　　一　　謄　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　圃　　　隔　　　需　　　響 層　　用　　欄　　隔　　僻　　胴　　騨　　輔　　需　　齢　　鞠　　隔　　鼎　　一　　盟　　圃　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08439座席　　　　　　　　　　　　K1 圃　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鴨　　稠 輔　　喩　　欄　　齢　　騨　　騨　　鮮　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　朝　　用　　鴨　　輔　　齢　　騨　　幣　　躰　　卿　　甲　　騨　　圏　　圏　　一　　ロ 曹　　一　　圃　　朝　　翻　　舶　　輔　　”　　鱒　　僻　　哨　　“　　聯　　騨　　“　　騨　　μ 甲　　幽　　嘗　　醤 P　　昂　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　凹　　騨　　曽　　謄　　昌　　凹　　唱　　騨　　「　　「　　帽　　凹　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒 謄　　一　　曹　　一　　一　　需　　■　　捌　　扁　　騨　　榊　　冊　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08441娘盤保　　　　　　　　　　　雛　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
嚇　　廓　　輪 ”　　簡　　騨　　幣　　｝　　聯　　一　　昌　　凹　　一　　一　　謄　　一　　騨　　一　　廟　　鴨　　需　　齢　　齢　　繭　　m　　p　　μ　　幽　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一 騨　　噺　　胴　　柳　　轄　　酬　　鱒　　脚　　単　　傅　　騨　　甲　　鱒　　■　　昌　　謄　　謄 一　　　一　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　胴　　　一　　　冒　　　需 需　　冊　　罷　　用　　襯　　扁　　扁　　鴨　　騨　　簿　　轄　　鼎　　圃　　圃　　圃　　胴　　冒　　ロ　　圃　　冒　　一　　圃　　圃　　騨　　需　　需
08442塵禅　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0・029　　　　　1 0 3 3
08442 灘　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　一　　「 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　嚇　　嚇　　哨　　鞘　　唱　　嘗　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　柵　　胴　　卿　　嶋　　脚 “　　幽　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　圃　　帽　　胴　　圃　　隔 嚇　　粥　　隔　　騨 柵　　葡　　輔　　層　　需　　鰯　　襯　　需　　補　　騨　　嚇　　静　　脚　　朝　　翻　　需　　朝　　欄　　儒　　輔　　冊　　襯　　静　　轄　　齢　　靹　　櫛　　襯　　騨　　” 曽　　嘩　　”　　騨　　，　　P　　一　　■　　圏　　圏　　一　　凹　　一　　騨　　樺　　鵯　　脚　　鵯　　騨　　一　　輯　　噛　　僻　　噌　　楠　　樽
08445誘う　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 3 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　1
一　　　一　　　一 旧　　隔　　開　　隔　　楠　　葡　　縛　　簿　　幣　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　鴨　　帽　　胴　　齢　　齢　　弊　　幣　　弊　　卿　　■　　幽　　髄　　厘 一　　一　　旧　　回　　冊　　鴨　　輔　　襯　　輔　　榊　　榊　　噌　　騨　　僻　　聯　　酬　　轡 朧　　μ　　い　　” 騨ρ騨一脚脚脚卿一嘗卿一　P一一髄一髄幽　P一一鵬曽一　一一曽厘曽 曹　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　一　　帽　　稠　　縣　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一
08麟？ザ・ダイバー炎の脱出　　　　　磁　題 音　　20，019　　エo 2 2
o蹴？ 1更1　　　　3　　0．148　　　　2 o 2　　1 3
日間　需　　轄 鞘　唱　｝　一　一　一　一　一　一　曹　謄　篇　稠　齢　需　噌　聯　”　騨　圏　「　一　一　一　一　一　一　胴　胴　縣　癬 躰　　算　　脚　　鱒　　騨　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　謄　　　一 一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　一　　騨　　■　　罷　　一　　隔　　罷　　一　　需　　冒　　糟　　罷　　一　　需　　彌　　輔　　脚　　瞬　　鴇　　齢　　隔 躰　　轄　　卿　　轄　　輯　　”　　脚　　｝　　一　　圏　　幽　　朝　　僻　　瀞　　葡　　轄　　轄　　需　　輔　　鼎　　隔　　隔　　一　　襯　　冒　　一
08450定める　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　2　　1
08450 画　　　10．049　　10 1 1
冒　　　冒　　　一 騨　　嚇　　隔　　需　　鵯　　鵯　　脚　　騨　　轡　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　陶　　鴨　　静　　騨　　齢　　輔　　弊　　騨　　嘩　　「　　凹　　一　　層　　曹 一　　胴　　一　　齢　　願　　榊　　騨　　騨　　”　　脚　　”　　｝　　俘　　”　　騨　　停　　“ 闇　　一　　脚　　脚 ■唱一一一P一一一一脚一昌9一一昌昌一曽鵬■一一一一曹一曹圃一　　一　　一　　一　　隔　　需　　層　　“　　湘　　頓　　禰　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一08453撮影　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 1 2 1　　　　　1
08453 澱　　　　　6　　0．296　　　　　6 o 2　　1　　　　　　　3 1　　　　　1　　1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 一　　隔　　需　　一　　葡　　寵　　輔　　齢　　輔　　轄　　鱒　　嘩　咽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　　膚　　嚇　　輪　　彌　　”　　聯　　騨　　， 圏　　一　　■　　曹　　冒　　扁　　輔　　胴　　届　　縣　　需　　柳　　需　　騨　　”　　葡　　舶 柳　　噛　　輔　　騨 算　　騨　　轄　　噛　　韓　　齢　　騨　　停　　P　　唱　　”　　傅　　，　　騨　　脚　　一　　卿　　曽　　卿　　曹　　嘩　　騨　　鱒　　一　　，　　芦　　昌　　芦　　嘗　　凹 一　　凹　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　糊　　騨　　”　　轄　　μ　　齢　　曹
08454撮影蜜督　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0會099　　　　　2 o 2 1　　　　　1
頼　　騨　　齢 鱒　“幣即．一圏　一　一　一　一一一一　一■噛湘　脚請脚騨唱P唱一一　一　一　ロ　一需 翻　　補　　脚　　騨　　騨　　髄　　幽　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　回　　曹　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　曹　　髄　　曹　　需　　曹　　一　　胴　　胴　　冊　　胴　　罰　　一　　嚇　　闇 隔　　静　　隔　　鴨　　韓　　騨　　需　　轄　　欝　　騨　　輯　　需　　隔　　一　　一　　扁　　一　　需　　隔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一08456撮影瑳場　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
08456 画　　　鼠。．049　　1 o 1 1
層　　冒　　静 齢　　補　　齢　　轄　　轄　　鞠　　脚　　唱　　唱　　謄　　一　　昌　　一　　一　　謄　　儒　　－　　響　　庸　　齢　　齢　　轄　　韓　　停　　騨　　卿　　η　　一　　一　　昌　　曹 冒　　圃　　響　　柵　　輔　　請　　即　　騨　　轄　　韓　　卿　　脚　　轄　　騨　　即　　騨　　， 一　　一　　一　　一 凹　　昌　　一　　唱　　P　　”　　”　　一　　曹　　凹　　凹　　圏　　一　　曽　　髄　　曹　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　胴 一　　圃　　層　　，　　胴　　需　　偏　　躰　　需　　輔　　幣　　縣　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　一
08457擬締する　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　1o 2 2
辮　　｝　　” 嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　葡　　需　　齢　　需　　噛　　鞘　　即　　，　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冊　　願　　需 鱒　　鱒　　，　　脚　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一 圏　　胴　　一　　顧 胴　　輌　　齢　　扁　　，　　哺　　一　　嗣　　儒　　静　　棚　　襯　　扁　　槻　　罰　　嚇　　届　　隔　　需　　胴　　轍　　需　　卿　　膚　　榊　　鞘　　精　　幣　　幣　　輪 聯　　鞘　　弊　　弊　　鱒　　μ　　”　　P　　髄　　騨　　一　　”　　曹　　靴　　轄　　幣　　弊　　弊　　鯖　　輌　　静　　噌　　需　　幣　　精　　騨
08459作品　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
08459 画　　　1　0．049　　1 3 1 1
購　　僻　　｝ η　r　騨　一　一　一　一　一　一　冒　冒　庸　嚇　騨　轄　鱒　網　甲　P　閂　P　曹　一　一　一　一　圃　隔　一　需　需 願　　騨　　騨　　”　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　謄　　需　　謄　　隔　　團　　■　　一　　一　　冒　　罰　　一　　曹　　盟　　冊　　9　　一　　■　　扁　　騨　　胴　　層　　需　　鰯　　嚇　　胴　　齢　　齢 胴　　幕　　齢　　静　　弊　　騨　　脚　　鼻　　｝　　哺　　脚　　鵯　　僻　　需　　需　　麻　　齢　　静　　補　　輔　　胴　　扁　　嚇　　嚇　　転　　需
08460サッカー　　　　　　　　　　　e1 音　　　　　2　　0璽019　　　　　2 0 1　　1 i　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　圏　　寵　　椿　　需　　需　　轄　　騨　　一　　r　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　，　需　　庸　　隔　　静　輔　　齢　　欄　　噌　　一　　脚 一　　一　　■　　曹　　曹　　盟　　騨　　騨　　騨　　需　　静　　静　　静　　扁　　需　　騨　　騨 輪　　”　　轍　　糟 願　　嚇　　鞘　　臓　　騨　　齢　　願　　鱒　　櫛　　卿　　鱒　　騨　　”　　聯　　幣　　構　　騨　　韓　　“　　脚　　”　　騨　　傅　　髄　　一　　一　　P　　一　　一　　圏 凹　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　謄　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　“　　謄　　脚
08461殺讐する　　　　　　　　　　麗 ．．「蒔　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
胴　　轍　　輔 欝　　噌　　騨　　脚　　脚　　，　　”　　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　禰　　囎　　齢　　m　　卿　　幣　　P　　一　昌　一　　圏　　一　　一　　曹　　一 響　　儒　　覇　　幕　　傭　　弊　　一　　障　　脚　　脚　　騨　　｝　　”　　騨　　一　　騨　　ρ 一　　一　　一　　一 一　　脚　　一　　一　　圏　　”　　一　　圏　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　冒　　馳　　盟　　一　　嚇　朝 顧　　朝　　鴨　　補　　幕　　齢　　靴　　輔　　齢　　瀞　　鱒　　需　　寵　　需　　一　　開　　一　　胴　　簡　　胴　　一　　需　　盟　　盟　　一　　一
08462さっき　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　41　　0．398　　　3喋 1 9　　8　　3　13　　7　　1 3　　6　　6　　7　　5　　7　　？
■　　　凹　　　昌 曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　■　　冊　　輔　　構　　鱒　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　隔　　隔　　層　　一　　脚　界　　胴　　欄　　騨　　鞘　　噌 脚　　，　　，　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　冒　　　層 圃　　一　　，　　，　　謄　　一　　一　　隔　　層　　輸　　冒　　朝　　冒　　騨　　冊　　扁　　嚇　　需　　齢　　彌　　齢　　噸　　囎　　鴨　　噌　　頼　　騨　　騨　　阜　　騨 η　　脚　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　幽　　脚　　鱒　　騨　　糊　　贈　　脚　　聯　　糟　　鱒　　鱒　　帯　　樺　　齢　　静
08464作曲　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　17　　0，840　　　　15 0 1　　5　　6　　　　5 1　　3　　　　4　　1　　5　　3
一　　胴　　層 願　　襯　　刷　　輔　　齢　　精　　脚　　一　　幽　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　葡　　静　　齢　　静　　樺　　樽　　一　　騨　　購　　，　　騨　　曹　　一 一　　ロ　　冒　　需　　冒　　闇　　齢　　齢　　需　　輔　　縣　　齢　　齢　　繭　　一　　幣　　” 鞘　　”　　鱒　　｝ 糟　　僻　　旧　　咽　　μ　　鱒　　”　　騨　　”　　弾　　弾　　願　　，　　甲　　｝　　幽　　謄　　巴　　謄　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 圃　　一　　－　　隔　　刷　　一　　隔　　棚　　胴　　廟　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄
08466作紬する　　　　　　　　　　麗 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
騨　　騨　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　麟　　罰　　騨　　葡　　騨　　脚　　一　　聯　　騨　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　層　　髄　　需　　冊 脚　　騨　　静　　噌　　帯　　一　　幽　　昌　　圏　　瞠　　凹　　瞠　　圏　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　冒 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　ロ　　曹　　需　　需　　一　　一　　一　　胴　　圃　　闇　　胴　　一　　輔　　脚　　胸　　幣　　輔　　楠　　齢　　鞘 噌　　輔　　翰　　幣　　騨　　卿　　騨　　弾　　卿　　一　　幽　　轄　　囎　　胴　　扁　　脚　　輔　　嶋　　辮　　需　　襯　　輔　　齢　　騨　　翻　　輔
08470さっさと　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　09029　　　　　2 o 1　　2 3
一　　　一　　　口 一　　冒　　冒　　胴　　齢　　需　　庸　　麟　　騨　　榊　　弾　　騨　　“　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　謄　　圃　　酔　　騨　　酔　　騨　扁　　齢　　榊　　鵯　　噌　　即 餉　　昌　　曽　　一　　一　　一　　囲　　隔　　胴　　需　　騨　　冊　　一　　一　　隔　　柵　　粥 需　　噛　　葡　　輔 需　　輔　　輔　　噛　　齢　　縣　　騨　　葡　　幕　　齢　　僻　　輔　　需　　齢　　需　　樽　　尊　　鞘　　“　　脚　　脚　　鱒　　卿　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　一　　一　　騨　　一　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　一
08471日誌　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　5 0 1　　　　1　　1　　3 1　　　　　　　　1　　　　4
彌　　補　　襯 噌　　一　　，　　欝　　艦　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　観　　需　　需　　需　　尊　縛　　騨　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一 響　　需　　冊　　齢　　轄　　“　　唱　　一　　甲　　“　　P　　瞠　　騨　　瞠　　ρ　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　ロ　　需　　冒　　需　　輔　　，　　輔　　朝　　脚 輔　　鞠　　襯　　需　　需　　轍　　情　　鱒　　脚　　｝　　一　　鞘　　輔　　胴　　網　　鵯　　需　　襯　　襯　　贈　　葡　　榊　　簡　　胴　　湘　　胴
0847§殺人事件　　　　　　　　　　K1 齋　　　　　4　　0．039　　　　3　0扁　　葡　　曜　　鯖 　2　　　　2葡　　葡　　鼎　　寵　　襯　　鯛　　縣　　鳴　　齢　　卿　　襯　　輔　　齢　　顧　　鴨　　補　　補　　輪　　需　　縣　　榊　　騨　　鞘　　”　　騨　　轡　　停　　【　　甲　　一 　　　　　2　　1　　　　1髄　　一　　一　　畠　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　昌　　鱒　　鱒　　一　　騨　　”　　一　　臼　　P　　一　　一
騨　　凹　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　隔　　層　　需　　轄　　齢　　輯　　髄　　幽　　一　　昌　　一　一　　一　　圃　　隔　　隔　　帽　　一　　罷　　儒　　腐　　轄　　卿 一　　昌　　曽　　凹　　一　　一　　謄　　圃　　一　　－　　謄　　一　　謄　　旧　　騨　　一　　盟
08477早速　　　　　　　　　　　　　K3 曹　　　　28　　0，272　　　　25 1 5　§　5　1　10　1　1　1　　5　　1　　5　　6　　6　　4一　　一　　冒　　一　　輔　　旧　　扁　　願　　隔　　鼎　　轄　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一
一　　　一　　　冒 旧　　葡　　朝　　嶺　　瀞　　轍　　騨　　一　　卿　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　吼　　用　　輔　　鱒　　榊　　柳　　隔　　脚　　脚　　，　　一　　一　　一 一　　冒　　曹　　一　　盟　　廟　　扁　　輔　　”　　輔　　顧　　幣　　鱒　　縛　　卿　　麟　　脚 聯　　輯　　甲　　P P　　，　　即　　一　　畠　　一　　甲　　騨　　脚　　一　　一　　P　　騨　　”　　”　　一　　圏　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹
08480サッと　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　　2　　　0・019　　　　　　2 3 　　　1　　　　　　　　　　　　　1一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　ロ　　一　　用　　扁　　粥　　隔　　胴　　胴　　齢　　幕 　　　1　　　　　　　　　　　　　1葡　　噌　　騨　　欝　　，　　m　　轡　　旧　　卿　　卿　　一　　噛　　幣　　僻　　需　　辮　　鴨　　襯　　需　　騨　　騨　　鴨　　憎　　鴨　　葡　　需
臓　　鱒　　儒 鱒　　騨　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　膚　　需　　縣　　騨　　弊　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄 需　　騨　　轄　　静　　停　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　謄　　一 一　　　一　　　一　　　一
08481ざっと　　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 　1　　　　　　　　　　　　2■　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　繭　　隔　　隔　　胴　　響　　響　　寵　　冒　　願　　願　　曜　　需　　齢　　弊　　輪　　脚　　騨　　｝ 　　　　　2　　　　1一　　一　　鱒　　騨　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　頼　　鞘　　”　　｝　　騨　　騨　　”　　嘔　　一　　脚　　脚　　頼　　”
騨　　脚　　階 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　隔　　庸　　騨　　脚　　脚　　，　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　静　　齢 囎　　一　　“　　μ　　P　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　騨
08483殺到する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 　　　　2謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　胴　　回　　朝　　冒　　儒　　輔　　観　　一　　翻　　輔　　轄　　幕　　脚 　　　　　　　　2■　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　，　　騨　　一　　騨　　聯　　即　　轄　　鱒　　騨　　一　　騨　　一
騨　　脚　　， 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　葡　　齢　　齢　　一　　冑　　一　　一　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　冒　　罷　　騨　　需　　椿　　齢 脚　　騨　　幣　　「　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　　謄　　　一　　　一
08487札幌　　　　　　　　　　　　G1　地 膏　　　　　10　　0．097　　　　　6
〔｝
8　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　7　　1
08487 1蚕∫　　　　8　　0．395　　　　　5 o 8 2　　　　　　　　　3　　1　　2
???
08760
08761
0876Z
e8765
08767
0S769
08770
08771
08775
0S777
髭畠し ；謬・最舞膨
3遡間　　　　　　　　　　X1
3避闇以内　　　　　　　　X1
35件　　　　　　　　　　K1
35分　　　　　　　　　　K1
35万　　　　　　　　　　　K1
35万円　　　　　　　　　K1
33歳　　　　　　　　　　K1
37欄　　　　　　　　　　K1
種CM類CH曜鱒叢率媒
膏　O一フ月6一一60－100引
音　O報昌昌6一一15－8．0劇
画　1－H水6一一90一・8．0フ
膏　0バ東土18一一30－8．0女
膏　0目附土6一一90－100男
脅　0報フ月6一一ge－3．7引
網　0バ東土18一一30－8．0女
音　0バ朝火O－91一一1．1女
音　　　0　ス＄　朝　水　18－　91一　一8，0　男
画0報フ月6一一90－3．7テ
金体
番号．
08779
08783
08788
08789
08790
08791
eS792
e87sc
O8795
08797
晃毘し＝ 騒顯騰
37階建て
30日20蒔
30隼以上
30隼間
30年ぶり
38．1
38．7
30秒
30品目余り
30万
l11
?????
Kl
磁
Kl
Kl
Kl
El
Kl
種CM類CN罎　時長．＝．．率1媒
音　　　0　華陵　総　木　18一　一60　－8響0　男
團　0報丁火18一一30－100チ
画　0報総目18一一60－ioOテ
音　0バ日火
音　0報総目18一一90－100．舅
画　0報東日
画　0報酬一
音　0スホ置月
0一　一60　一・3．7　男
6一一30－1。1フ
6一一30－1ほフ
0－　91一　一1．1　男
音　0報総醗12一一15－leo男
音　0パ臼木12－91一一8．0女
［1〕本四五十膏鎖語彙表　　239
曜　霞 層間帯 欝総の畏さ 視聴粛 男　女　糖
月　火　水　木　金　土　葭 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91閥～ ．1～3」～8．0嚇100テロ卯ブリッフ柚ト　鶏 醐髭毘し
2． 2 2 2 1　　1 土野し殺す
陞　”　瀞　一　岬　幣　嚇　鱒　瀞　鼎　一　寵　一　一　昌　”　騨　騨　鱒　騨　樺　擶　け　縛　儒　儒 徊　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ”　　隔　　一　　一　　一　　一　　｝　　”　　鱒　　楠　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹 謄　　冒　　一　　■　　一　　圏　　”　　騨　　ρ　　幣　　幣　　鴨　　胴　　ロ　　冒 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　｝　　鞠　　糟　　縛　　襯　　一　　一　　一 rr塵輔需＿一＿鱒鵯＿＿一騨鼎襯＿一＿＿r櫛＿＿＿
1　　　　　　2　　　　1 1　　1　　1　　1 1　　　　3 1　　　1　乞 2　　2 　摩ｹ監さすく農〉
曹　　一　　一　　，　　噂　　騨　　楠　　葡　　一　　需　　一　　冒　　一　　曹　　一 一　　ρ　　■　　噂　　騨　　輔　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 需鍵層＿＿＿糊卿＿一＿騨柳＿＿＿＿騨噌補＿一＿嘩一　　一　　一　　騨　　葡　　一　　鼎　　葡　　一　　冨　　一　　一　　一　　り　　騨　幣　　椿　　鵜　　楠　　一　　輔　　圃　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　唱　　謄　　隔　　圏　　脚　　四　　轄　　騨　　騨　　騨　　縣　　脚 一　　一　　■　　一　　噂　　騨　　需　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 「
1　3　5　2　　　　　　15　　6　　1 3　　6　　1　　2 1　　3　　3　　5 7　　5 音1さすく勉〉
一　　一　　一　　一　　騨　　－　　一　■　　冒　　一　　一　　一　　隔　　解　　襯　　一　　一　　曽　　胴　　■　　一　　一　　一　　曹　　■　　■ r　　昌　　卿　　即　糟　　輔　　鵜　　輔　　”　　罰　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　鞘　　騨　　寵　　圃　　層　　一　　一　　一　　■　　一　　辱　　一　　r　　卿　　噂　　脚 嘩　　脚　　樺　　”　　葡　　鴨　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噂 脚　　“　　幣　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　岬　　一　　印　　需? 　　　　　1
@　　　　1
｡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　轄　　輔　　鴇
　　　　　1
@　　　　1儒　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　昌　　幣　　騨　　常　　卿　　”　　用　　一　　帽　　冒　　一　　一
　　　1
@　　1ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　｝　　柳　　禰　　需　　冒　　需
　1
@1
a@　一　　一　　冒　　一　　r　　騨　　噌　　騨　　鴨　　r　　曽　　一　　ロ
音1ザ・スーパー・カムパニイ
@：
謔P
轄　輔　精　r　一　一　一　一　一　鞠　騨　騨　贈　，　一　一　一　一　一　聯　一　牌　り　幣　騨　一 曹「鱒脚桶ロー謄｝静一一幽輔騨幣一曹一一幽幽卿一
6　　　　5　　2　　3　　2　　26　　9　　2　　33　　4　　5　　3　　53　10　　5　　213　　7 剰さすが
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5　　4　　3　　1　　4　　5　　64　10　　9　　53　　7　　3　10　　59　　4　　9　　614　14 　じQ早速
騨　鱒　卿　需　申　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　｝　一　卿　一　一　胃　騨　樺　鱒 輔　　朧　　椿　　卿　儒　　偏　　罷　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔 騨　　鞠　　騨　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　脚　　輔　　幣　　需　　柳 用　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　　陶　　騨　　縛　　爾　　隔　　胴　　隔 一　　脚　　一　　曽　　唱　　”　　糟　　鴨　　輔　　観　　’　　需　　一　　一
2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 音・サヅと
＿」＿＿＿曹一一＿聯嘩卿＿＿＿一一鱒＿一一一＿
一　一　一　騨　曜　轍　隔　“　冨　一　需　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　艦 r　　一　　噌　　騨　　韓　　”　　躰　　弾　　襯　　儒　　静　　儒　　一　　冒　　一 一　　昌　　卿　　俸　　”　　臓　　卿　　囲　　ロ　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　鱒　　瞠　　鱒 幕　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 幽　　卿　　脚　　冊 1
1　　　　　　　　　　　　2 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　1 2　　1　　　　■　　「　　幽　　”　　鼻 膏1ざっと　8
冒　　需　　瀞　　一　　一　　一　　P　鵯　　頼　　卿　　扁　　一　　圃　　曄　　一　　冒　　■　　需　　一　　冒　　冒　　胴　　國　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　卿　　四　　騨　　騨　　静　　騨　　需　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　紳　　一　　扁　　盟　　一　　一　　■　　一　　一　　一 幽　　騨　　轄　　幣　　一　　需　　一　　一　　層　　一　　一　　凹 隔、需隔一一鞠冊一一一，脚齢冊■曹一一鴨脚閉冒一2 2 2 2 2 脅1殺到する
一　　一　　冊　　一　　r　　一　　一　　昌　　騨　　鱒　　縣　　辮　　輔　　甜　　禰　　静　　一　　刷　　騨　　一　　晴　　一　　響　　一　　一　　回 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　噌　　樺　　鴨　　帽 ロ　　一　　冒　　冒　　曹　　謄　　一　　嘩　　単　　轡　　贈　　庸　　繭　　一　　一　　一　　冒　　曹 曹　　一　　鱒　　即　　騨　　卿　　需　　帰　　爾　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘗 算　　例　　嚇　　隔　　需　　爾　　圃　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　騨 鵜印k胴謄冒曹嘗酔一隔一曽”聯障需，曽曽鞠俸騨冊需
4　　3　　　　　　　　　1　　2 8　　2 工　　8　　1 5　　3　　2 4　　6
?????
3　　2　　2　　　　　　　1 ？　　　　1 1　　3　　4 6　　　　2 6　　2 副
???…?…?…?…?…?…?…………………?? ? ????「?｝?｝? ?｝?｝?「?
見出し　　　　　　　　　　　騨・鯛’EX
30万人
30名玉
30メートル
34歳
34頭
36｛立
36歳
36万5千人
3勝9敗0分
3勝5敗
Kl
gl
磁
Hl
gl
Kl
Kl
組
磁
Kl
???…?…?…???…?…?…?…?…?CH頚CH曜時長率媒
0報総水18一一90－1層目男
1一朝土6一一90－3，7女
0一朝6　6－91一一8．0男
0矯置月O－91一・一・1．1男
0穀フ月6一・一・90－3。7女
0一フ月12一一6e－100女
0－B水6一一90－8．0男
0報置土6一一90－100女
0報総火18－60－100テ
O　ス庫　総　日　12一・　91一一　一3．7　男
全体
ﾔ号． 髭鐵し　　　　　　　　　　駆・蹴翻 　　　　　　　　　　護增@C盤類C魏曜　時　長　率　媒
3勝4敗OS　　　　　　　　　　　　　　　匠1
輔三振ゲヅヅー　　　　　　　　　H1
■　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
狽ｳんすいふく将棋〉　　　　　？？
拝鷺筋〈将棋＞　　　　　　　　H1
08819一　　一　　鱒　　噌
O8823噂　　構　　需　　”
O8824縣　　縛　　鱈　　一
Z8826一　　一　　一　　鱒
O8831「　　浄　　朧　　隔
O8832”　　繍　　扁　　一
Z8833膚　　一　　冒　　一
Z8835
幣サンスポ　　　　　　　　　　　H1企一　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ　　　　　　　　　　圃
^成　　　　　　　　　　　　K1
画　　0報酬火18一一60－100テ謄　　曹　　一　　一　　圏　　瀞　　一　　一　　凹　　帽　　鱒　　輔　　用　　閉　　一　　一　　謄　　弊　　需　　需　　冒　　一　　曹
p　0淋口火　0一一60－3．7男曹　　一　　■　　一　　弾　　需　　一　　圏　　騨　　鱒　　曜　　謄　　一　　一　　一　　幽　　悼　　需　　ロ　　一　　一　　圏　　唱
ｺ　　　0　一　教　　日　　　6－　91一　一3．7　男一　　一　　噸　　嚇　　騨　　一　　瞥　鵯　　僻　　闇　　圃　　一　　圏　　幽　　一　　躰　　需　　曹　　曹　　曽　　鵯　　騨　　輔
ｹ　0一教日　6－91一一3．7男噂　　憎　　静　　需　　ロ　　■　　脚　　縣　　，　　一　　曹　　一　　髄　　脚　　補　　騨　　一　　一　　昌　　躰　　弼　　隔　　冊
ｹ　0一朝帰　6一一90－8．0男一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　噌　　繭　　胴　　ロ　　一　　曽　　魑　　噌　　柳　　需　　冒　　曽　　曽　　一
ｹ　0スト東水　O一一60－1，1男一　　■　　一　　｝　　彌　　謄　　一　　魑　　騨　　補　　需　　胴　　一　　■　　一　　嘩　　需　　需　　一　　一　　幽　　墜　　一
ｹ　　0報フ　金18一一90－8．0勇一　　脚　　繭　　需　　回　　一　　幽　　｝　　騨　　需　　一　　一　　魑　　”　　騨　　囎　　層　　ロ　　一　　凹　　脚　　瀞　　解
ｹ　　O穀　フ　金18一一90－8，0女昌　　樺　　騨　　用　　冒　　一　　幽　　尊　　鴨　　冊　　謄　　■　　η　　“　　一　　隔　　需　　一　　曹　　一　　柳　　卿　　需
p　O－下火　6一一90－8．0男
　　　　扁　　　圃　　　團　　　隔　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　噛　　　噌　　　輔　　　瞬　　　冊　　　一　　　胴　　　圃　　　口　　　冒
^成諸霧　　　　　　　　　　銭1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　噂　　即
^成多数　　　　　　　　　　K1
圏　　　一
f成累　　　　　　　　　　　K1
240　　　　［1］　胴縁1五十蝦腰語彙装
本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍謬・　一二　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 謹H民　　H黙区　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻嚥霧引言己 種別度数　比率　標本 蟹　遷　　　鞍養　　　実蓬　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その廼 轄含　　　銭胃　　テレヒ　　τBS　　テシヒ　　馨ヨ　　　東京
08507薩摩藩士　　　　　　　　　　H1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　冒　　　冊 卿　卿　一　一　一　一　一　一　嚇　齢　齢　襯　嘩　■　一　一　冒　ロ　冊　層　需　葡　葡　噛　“　幽　一　昌　一　一　需 一　　冊　　胴　　輔　　轍　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　隔 ロ　　繭　　刷　　齢　　嚇　　需　　鞠　　瀞 輔　　鳴　　嚇　　騨　　扁　　隔　　庸　　静　　嚇　　需　　冊　　層　　冒　　一　　一
08508さて　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　96　　0曽931　　　　69 1 24　　　　6　　　33　　　　2　　　17　　　　3　　　　9　　　　29　　　4　　　14　　　i7　　　i6　　　23　　　13　　　　圃　　需　　一　　曹　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　■　　　一 襯　騨　幣　卿　一　一　一　一　一　一　■　胴　朧　“　騨　一　一　冒　冒　冒　罷　鯛　輔　剛　齢　一　一　願　■　一　一 冊　　需　　圃　　哺　　補　　顧　　脚　　一　　騨　　β　　鱒　　一　　昌　　醤　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　胴 昌　　P　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需
08509さてさて　　　　　　　　　　　購 音　　20。019　　2o 1　　1　　　　一　　　一　　　胴　　　冊 　　　　　1　　　　　　　　　1冒　　扁　　轄　　騨　　麟　　一　　韓　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
P　　幽 一　　需　　一　　盟　　獅　　轄　　補　　職　　即　　昌 ■　　一　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　襯　　楠　　輔
08510ザ・テレビ演芸　　　　　　　　　　磁　　題 音　　20，019　　1o 2 2
08510 画　　　10．049　　10 1　　　　　鵯　　咽　　一 　　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　需　　囲　　”　　需　　鱒　　庸　　鞠　　騨　　僻　　鵜　　騨　　轄　　｝　　騨　　騨　　需　　顧　　鞘　　齢　　齢
盟　　齢　　開 ，　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　隔　哺　齢　輔　鱒　騨　一　昌　曽　一　一　一　冊　需　襯 静　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　9　　一　　一　　一
08512豊　　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20，019　　10 2 2
08512 圏　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
榊　　鱒 齢　　艀　　”　　騨　　一　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　　曹　　　曹 胴　齢　縣　職　r　一　一　一　■　冒　ロ　軸　需　騨　聯　脚　圏　一　一　一　一　謄　鴨　鳳　輔　騨　鵜　階　嘗　一　ロ 謄　　曹　　胴　　胴　　輔　　幣　　騨　　襯　　脚　　騨　　鱒 蝉
08516砂糖　　　　　　　　　　　　組 音　　140．136　　61 1　　　　8　　　　　　　5 3　　2　　　　1　　3　　5
085i6 團　　20，099　　20 2 1　　　　　　　　　　1
卿　　僻　　僻　　葡　　柳　　騨　　噌　　脚　　一　　昌　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
μ　　一　　一 曹　　層　　嚇　　隔　　脚　　翰　　咽　　唱　　一　　一　　ロ　　隔　　胴　　繭　　齢　　躰　　駒　　一　　瞠　　唱　　一　　曹　　一　　旙　　胴　　齢　　齢　　繭　　脚　　，　　卿 曽　　曽　　曹　　一　　一　　胴　　冒　　需　　鵯　　需　　嚇 ㌧
08520俊藤さん　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　6　　0．058　　　　4 o 2　　　　3　　　　　　　　　1 1　　　　1　　3　　　　1
卿　　輌　　葡　　騨　　一　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　冒　　■　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 需　需　轄　構　η　ρ　階　一　一　隔　隔　胴　榊　阜　弊　墜　讐　一　一　一　一　盟　一　備　縣　鯖　齢　脚　，　一　凹 曹　　一　　需　　圃　　胴　　卿　　輔　　騨　　齢　　弊
08522俵藤桐胴さん　　　　　　　　　　H1 奮　　10．010　　1o 1 1
08522 画　　　1　0，049　　i o 1 1
”　　輔　　轍 弾　圏　一　一　冒　曹　■　鴨　騨　齢　翰　脚　一　一　一　冒　擢　廟　需　鼎　轄　騨　一　n　一　圏　一　冒　一　胴　酔 輔　　鞠　　躰　　m　　m　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　観　　扁　　需　　輔　　輔　　願　　舶　　襯　　僻　　需　　葡　　襯　　齢　　齢　　齢　　嚇　　嚇
08525佐藤B作　　　　　　　　　　H1　入 團　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　2 o 1　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1胴　　繭　　引　　繭　　簡　　幕　　需　　卿　　一　　“　　一　　一　　圏　　”　　一　　畠　　脚　　畠　　一　　一　　唱　　幽　　“　　P　　騨
脚　　芦　　昌 一一需層囎需鞘嘩一一一一一■■需縣”騨一一一一一 V需囲瞬齢騨“ 髄　　一　　魑　　一　　一　　胴　　一　　冒　　冊　　一08533里帰り　　　　　　　　　　　鱗 脅　　20．019　2o 1　　　　　1 2
胴　　脚　　騨　　騨　　鞘　　噌　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
P　　曽　　一 曹　　冊　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　圏　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　柵　　輔　　請　　騨　　脚　　一　　一 一　　一　　曹　　，　　胴　　隔 一　　一　　圃　　圃　　刷　　隔　　補　　聯　　騨　　讐　　■　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　■　　一　　曹　　榊
08535塁の湯　　　　　　　　　　　犠　闘 膏　　20。019　　1o 2 2
08535 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　一　　襯　　鼎　　禰　　躰　　幣　　輔　　轄　　囎　　轍　　”　　幣　　m　　齢　　齢　　翰　　需　　鼎
胴　　瞬　　襯 ｝　幽　曹　一　一　隔　騨　隔　脚　襯　”　一　一　一　一　需　盟　騨　補　顧　“　旧　一　一　圏　一　冒　一　需　冊　庸 輔　　囎　　欝　　唱　　P　　一　　一 幣　　鯖　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　”　　鱒　　昌
08541翼田　　　　　　　　　　　　轍　人 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
鴨　　願　　嚇　　騨　　齢　　轄　　轍　　榊　　一　　芦　　讐　　一　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轡　　一　　一 曹　　一　　扁　　鴨　　需　　藤　鞘　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　一　　鯛　　隔　　齢　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　襯　　”　　欄　　脚　　騨　　” 凹　　9　　曹　　一　　騨　　嚇　　齢 辱　　　　　　　　　　“　　騨　　嘗　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　■　　冒　　需
08543翼田幸村　　　　　　　　　　織　人 画　　30．148　　20 1　　　　　　　　　　　　　　2 3
輔　　齢　　薦 騨　　脚　　P　　ρ　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　捌　　一　　冊　　冊　　騨　　隔　　冊　　繭　　刷　　騨　　需　　冊　　闇　　層　　層
一　　　曹　　　圃 柵　騨　騨　一　一　一　一　一　需　開　儒　輔　齢　鱒　P　一　一　曹　一　盟　爾　需　韓　嘱　”　一　一　一　一　冒　冒 胴　　需　　需　　需　　騨　　轡
08544サニーランド　　　　　　　　　G1　企 画　　2　0．099　　13 2　　　　　　　脚　　”　　一　　一　　一 　　　　　　　2曹　　曹　　盟　　盟　　需　　翻　　順　　隔　　齢　　欝　　鞘　　“　　“　　ρ　　脚　　P　　一　　騨　一　　書　　一　　一　　一　　一　　一　　昌
葡　　贈　　卿 凹　　一　　冒　　ロ　　柵　　粥　　齢　　聯　　唱　r　　一　　一　　一　　需　　盟　　観　　需　　贈　　騨　　即　　讐　　一　　一　　一　　曹　　胴　　胴　　騨　　齢　　轄　　騨 ロ　　一　　層　　一　　曹　　一　　隔　　胴
08548サバ　　　　　　　　　　　　　綴 奮　　30，029　　10 3 3
085嘆8 画　　　1　0．049　　10 1　　　　　　　　　胃　　一 　　　　　　　　　1髄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　盟　　冊　　需　　楠　　欄　　轄　　需　　鞘　　鞘　　噌　　脚　　卿　　唱　　騨　　脚　　欝　　鵜　　騨　　弊
響　　需　　齢 卿　一　一　隔　罷　需　冊　胴　庸　齢　騨　一　一　一　冒　冒　棚　鴨　輔　一　脚　幽　一　一　一　一　一　盟　爾　粥　騨 鱒　　脚　　一　　脚　　一　　一　　一
08651寂しい　　　　　　　　　　　協 音　　100．097　　9o 1　　4　　2　　3 1　　3　　1　　i　　3　　1
層　　襯　　情　　需　　轄　　輔　　囎　　騨　　騨　　P　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　昌　　曹 一冊補扁噌，一讐曽一曽一冊輔需囎｝昌畠一一冒用領順鞘障脚”芦一 一　　凹　　一　　縣　　需　　輔　　繭　　卿 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　回08552寂しさ　　　　　　　　　　　鴨 音　　30．029　　30 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1
願　　一 騨　　m　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　一　　齢　　翻　　需　　廟　　廟　　嶺　　需　　繭　　齢　　需　　需　　輔　　輔　　齢　　需圃　　曜　　胴 幣　脚　凹　一　一　一　一　一　需　鴨　需　騨　騨　幽　圏　一　隔　隔　層　儒　轄　騨　脚　A　騨　謄　一　一　曹　一　冊 禰　　扁　　卿　　鞘　　一　　幽　　凹　　凹
085菖6＃さぶちゃん　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　10 5　　　昌　　　需 　　　　　　　　　　§層　　響　　輔　　需　　嚇　　需　　請　　胴　　僻　　騨　　輯　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
幣　　卿　　一 曹　　冒　　一　　静　　補　　僻　　脚　　構　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　揃　　齢　　齢　　弾　　甲　　一　　一　　冒　　一　　一　　繭　　嚇　　需　　需　　，　　脚　　， 一　　一　　ロ　　ロ　　需　　盟　　静 匂
08560サブ”一シロー　　　　　　　　　K1　縄 音　　30．029　　1o 3 3
即　　，　　騨　　，　　一　　幽　　階　　昌　　囁　　一　　囁　　冒　　回　　響　　冒　　罰　　闇　　嚇　　静　　緬　　輔　　鴨　　儒　　胴　　朝
一　　　胴　　　層 紳　｝　”　唱　圏　一　一　ロ　翻　儒　鴨　需　卿　騨　脚　一　一　一　剛　刷　輔　鱒　購　幣　”　一　一　曹　一　冒　－ 騨　　胴　　痴　　僻　　，　　｝　　β　　一　　■
08563ザ・ホテルヨ認ハマ麗上　　　　　Hユ ．認　　20．099　20 2 2
贈　　脚　　昌 曹　　冒　　“　　一　　隔　幕　　幣　　脚　　縛　　一　　9　　一　　一　　一　　嗣　　齢　　鱒　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　一　　嘱　　盟　　闇　　扁　　僻　　輔　　聯　　” P　　昌　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　聯　　解 唱　　甲　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　冒　　需　　輔　　榊　　噌　　騨　　騨　　一　　”　　一　　圏　　一　　盟　　一　　－　　一　　補　　柳　　僻　　騨　　ρ　　嘗　　昌　　隔
一　　回　　冒　　罷　　冒　　需　　需　　葡　　柳　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　■　　一
08569さまざま　　　　　　　　　　　響3 音　　　　工4　　0，136　　　　12 2 2　　2　　4　　　　4　　1　　　　13　　5　　　　2　　1　　1　　2
騨 齢　舶　輔　胴　“　噛　単　一　艦　一　一　一　隔　謄　哺　嚇　静　騨　弊　騨　m　芦　凹　一　ロ　一　一　隔　需　鞘 齢鱒騨辮，一曽一一一一一層鯛團胴－齢扉騨鞠輔瀞一隔隔曹　　一　　鯛 齢　幕　騨　”　一　一　一　一　圃　胴　闇　輔　齢　騨　騨　嘗　謄　一　一　圃　罷　齢　構　静　轄　騨　幽　一　一　一　一 儒　　謄　　棚08570覚ます　　　　　　　　　　　腎2 膏　　20．019　　21 1　　　　　　　1 1　　1
輔　　卿　　騨 一　　一　　曹　　冒　　需　　盟　　扁　　輔　　弊　　卿　　“　　唱　　一　　一　　一　　嚇　　需　　擶　　艀　　卿　　P　　一　　謄　　昌　　一　　一　　冒　　團　　響　　縣　　補 解　　轄　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需 卿　　樺　　鱒　　幣 騨　　卿　　一　　一　　一　　隔　　■　　翻　　刷　　齢　　輔　　隔　　一　　卿　　”　　一　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　團　　騨　　”　　襯　　噌　　脚　　卿
凹　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　冒　　胴　　刷　　勲　　需　　騨　　鱒　　弊　　藤　　騨　　轍　　購　　即　　，　　騨　　轡　　唱　　一　“　　騨
085？1冷ます　　　　　　　　　　　　響2 音　　30，029　　1o 3 3
08571 画　　2　0．099　　1o 2 2
，　　“　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　縣　　粥　　僻　　齢　　齢　　韓　　齢　　彌　　胴　　鱒　　艀　　卿　　卿　　騨　　需　　常　　躰
刷　　需　　轄 “　讐　凹　圏　冒　冒　冒　需　儒　輪　轄　騨　一　一　一　冒　罷　願　轄　需　騨　騨　幽　嘱　一　一　一　一　一　冊　騨 請　　輔　　聯　　騨 輔　　一　　幣 帯　　幣　　｝　　“　　幽　　噛　　一　　圏　　需　　圃　　胴　　闇　　胴　　静　　齢　　騨　　鱒　　騨　　芦　　幽　　圏　　■　　曹　　一　　謄　　儒　　襯　　卿　　輔　　騨
085？2さまよう　　　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1，
曹　　一　　晶　　騨　　嗣　　齢　　齢　　鱒　　騨　　”　　噌　　騨　　謄　　騨　　幽　　凹　　脚　　唱　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
P　　一　　曽 曹　　冊　　闇　　輔　　轍　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　楠　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　旧　　冒　　柳　　僻　　引　　躰　　“　　騨 一　　　幽　　　一　　　一　　　口 哺　　胴　　齢　　鞘　　静　　卿　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　階　　，　　一　　一　　一
08さ74寒い　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　110．107　　5o 3　　2　　　　5　　1 2　　1　　3　　5
郭　”　暫　唱　凹　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロ　冒　需　願　静 韓　　騨　　”　　ρ　　“　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　盟　　一　　胴　　隔　　騨　　冊　　罰　　需　　騨　　一一　　　回　　　需 需　騨　一　騨　凹　一　ロ　一　一　観　需　需　輔　脚　，　一　冒　冒　冒　粥　需　需　”　鞘　騨　，　一　一　一　一　需 冊　　罰　　齢　　齢　　噌
08δ77侍　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　20，019　　1o 2 2
補　　鱒　　卿 曽　　一　　一　　一　　胴　　刷　　棚　　需　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　旧　　儒　　僻　　騨　　｝　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　静　　騨　　薦 ，　　騨　　｝　　凹 隔　　朝　　葡　　騨　　頼　　脚
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　粥　　騨　　噺　　齢　　鞘　　靴　　弊　　韓　　聯　　樺　　騨　　情　　輯　　鞘　　騨　　騨
08581覚める　　　　　　　　　　　賜 奮　　　　　2　　0の019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
騨　　一　　一 冒　　一　　鴨　　隔　　繭　　卿　　“　　一　　一　　圏　　一　　一　　扁　　槻　　輔　　顧　　糊　　閉　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　齢　　備　　庸　　騨　　P　　ρ ■　　　曹　　　一　　　一 輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　冒　　曹
冒　　o　　晶　　一　　聯　　胴　　彌　　帯　　m　　“　　鱒　　ロ　　一　　ρ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
08582冷める　　　　　　　　　　　　寵 音　　50．049　　50 1　　　　3　　1 1　　1　　1　　　　　　　2
一　　冒　　補　　傭 輔　　騨　　騨　　鱒　　甲　　一　　P　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　需　　需　　一　　罷　　■　　冒　　儒
一　　　一　　　罷 常　翰　｝　一　一　一　一　一　圃　扁　鯛　輔　轄　旧　即　一　一　一　一　冒　艘　”　聯　唱　｝　艦　一　一　一　冒　一 冊　　■　　嚇　　常　　騨
08586さやさや　　　　　　　　　　　冒3 膏　　10，010　　10 1 1
08586 團　　　1　0．049　　1 0 i 1
謄　　繭　　葡　　鵜　　” 騨　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　需　　鯛　　需　　競　　繭　　需　　需　　葡　　葡　　”　　葡　　囎　　聯冊　　補　　榊 脚　髄　9　一　曹　需　一　冊　静　彌　鱒　騨　幽　一　一　一　一　繭　順　瀞　騨　単　一　一　一　一　一　一　一　■　庸 榊　　輔　　停　　卿　　一
08588左右　　　　　　　　　　　　K工 曹　　20，019　　20 2 i　　　　　　　1
08588 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
???
OS836
08S37
0ss4e
O8841
08842
09843
08847
08851
08852
08853
見曝し 騒最舅翻
3世代　　　　　　　　K1
3，　OOO　XI3干回　　　　　　　　K1
3千株　　　　　　　　ff1
3900　　　　　　　　組
3910　　　　　　　　組
3干500憶　　　　　　X1
3，　397　X1，　398　K13350　Kl
種CM類C伺鍵時長率．媒
画　0教団水i8一一15－1，1フ
画　0穀総火18一一60－100フ
膏　0－丁月12一一60－100女
曹　　　0　報　朝　木　i2－　91一　一3．？　男
画　0一東水6・一一一15－3．7フ
画　0一東水6一一15一・3．7フ
　0報日月0－91一一1ほ女
　O一フ月12一・一6e－100テ
画　O一フ月i2一一60孤00テ
画　0一東水12一・・i5－3。？フ
???
Og854
08955
08856
08859
08860
08861
e8862
08965
08868
088？1
織践し 褻穰囎注謹
3330　X13380　K13750　K13，　780　K13740　　　　　　　　磁
3センチ間隅　　　　　　　　　E1
3，000点　　　　　　X1
3，　220　X13800　X13830　Kl
種CM類CH曜時長率自
画　0一東水6一一15－3。？フ
画0一東水6一一15－3。7フ
1璽∫　　0　一一　東　水　12一一　一15　－3。？　フ
画　0一フ鍔12一一60一・100テ
画　0一東水12一一15－3．7フ
音　Ond教火12一一30－1．1女
画Oパ胴金ひ91一一3．7テ
画　0一フ月12一一60－100テ
画　0一東水12一一15－3、7フ
画　0一東水6r－15－3，7フ
［1｝　本凝五十音履語彙袋　　　　241
曜　霞 時間帯 番組の長さ 二巴率 男　女　蝕
月　火　水　木　金　土　葭 0～　δ～　12～　18～財15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0擁OOテ助フフリップ栂ト　鶏 闘晃出し
3 2 2 2 2 働聴摩藩士
輔」＿一＿鞠＿ロー＿俸脚騨＿■■＿軒鞘帰＿■η囎r　一　一　一　幽　一　騨　騨　騨　輔　幣　卿　用　囲　冒　一　鵬　一　一　一　■　噂　噂　”　鞠　縛 隔　　輔　　需　　隔　　一　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 輔　　需　　■　　一　　冒　　曹　　一　　r　　紳　　寵　　騨　　ロ　　一　　冒　　暫　　ρ　　帯　騨 鱒　　聯　　騨　　寵　　一　　曹　　一　　噌　　鞘　　鞠　　輪　　”　　旧　　冒　　冒 一　　r　　胃　　礎　　幣　　網　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　悼
14　　　22　　　13　　　13　　　14　　　12　　　　815　42　14　256　23　26　30　1116　35　26　1960　36 音iさて
”　騨　，　脚　嘩　晴　の　轄　輔　幕　轄　一　一　一　一　一　聯　鱒　艦　η　幣　静　静　幣　一　唖
@　　1　　　　　　　1
－　　■　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　“　　一　　髄　　脚　　鞠　　騨@2 r　　ロ　　一　　一　　一　　一　　辱　　幣　　葡　　隔　　冒　　冒　　曹　　一　　印　襯　　輔　　躰@　　1　　　　　　　1幕　　”　　回　　罷　　曹　　■　　「　　幣　　騨　　顧@2 　脚　　冒　　一　　一　　一　　一　　mP　　1 　　　　一　　”　　ゆ　　卿　　需　　一　　曽　　唱　　轄　　即　　需　　冒　　一　　唱　　縣　　一@1ｹ1さてさて＿Jr鱒鱒＿一＿嘩一一＿＿＿脚輔鴇＿＿＿鞠一＿
艀　隔　輔　艀　韓　鞘　一　葡　騨　一　一　一　一　一　一　吻　喩　鴨　騨　楠　需　層　用　隔　一　ロ 一　　一　　一　　一　　昌　　謄　　隔　　四　　轄　　轡　　鞠　　郁　　輔　　寵　　曜 響　　曹　　一　　一　　r　　騨　　鵯　　鴨　　一　　一　　一　　r　　噂　脚　　轄　　齢　　輔　　ロ ロ　　一　　冒　　曹　　一　　｝　　騨　　僻　　冒　　一　　一　　一　　一　　薗　　鯖 葡　　聯　　需　　P　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　曜　　一　　闇　　圃? ? ? ? 21　　輔　　網　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　髄 ???????????
一　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　騨　　咽　　韓　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　噂　　一
@　　　　　　a
弊　　噛　　尊　　騨　　鴨　　胃　　一　　囲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　　　2
弾　鞠　　鞘　　嶺　　”　－　　一　　■　　一　　脚　　鞠　　輸　　鴨　　騨　　一　　ρ　　昌　　嘗
@　　　　2
嘩　　頼　　騨　　鞠　　静　　”　　一
@　　2 1　　1
鱒「需冒一「補補一一一一噂五一一一ロー騨鞘謄瞠曽????
1 1 1 1 1 ??
一　盟　楠　槻　一　甲　砲　噂　鱒　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　曹　齢　需　楠　一　騨 層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　聯　　騨　　齢　　齢 一　　一　　一　　一　　圏　　r　　牌　　”　　“　　一　　冒　　一　　曹　　凹　　騨　　跨　　需　　扁 圃　　冨　　一　　■　　一　　一　　騨　　聯　　葡　　葡 解　　欄　　冒　　一　　一　　幽　　騨　　m　　鴨 鞄　　齢　　一　　一　　墜　　噌　　障　　庸　　癩　　擢　　胴　　幽　　騨　　需
5　　　　8　　1 8　　2　　4 5　　8　　　　1 8　　1　　4　　玉 5　　9
?????
2 1　　1 1　　1 1　　　　　1 　2一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　卿　　聯　　齢　　需　　冊　　一　　隔　　一 画1＿」算常静＿一騨鴨輔，■一騨齢幣＿r團一＿卿＿＿
一　　一　　冒　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　　阜　　弾　　嚇　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　卿　　鵯　　騨　　欄　　鞘　　甲　　隔　　棚　　密　　一　　冒 一　　圏　　噂　　嘩　　停　　鞘　　静　　冒　　一　　一　　■　　一　　”　　贈　　彌　　ρ　　曹　　一 曹　　一　　圏　　■　　脚　　騨　　需　　冒　　一　　一　　■　　■　　一　　｝　　脚
4　　1　　　　　1 3　　1　　2 1　　　　4　　1 1　　　　3　2 3　　3 　鵬p確藤さん
一　　一　　一　　■　　鱒　　躰　　馴　　欄　　騨　　罷　　一　　帰　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　”　　頼　　輔　　扁　　ロ　　■　　曹　　一　　幽　　嘩　　卿　　層　　ρ　　一　　一 一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　輔　　圃　　ロ　　■　　一　　曹　　昌　　聯　　騨 寵　　一　　一　　一　　一　　幽　　n　　鱒　　湘　　卿　　騨　　謄　　冒　　一 ＿」”需輔＿＿即幣騨一＿＿r朝輔＿響＿＿一”密＿A　　　　　　　　　　　　　　　一　　”　　謄　　一　　”　　嚇　　瀞　　葡　　層　　冒　　一　　一　　一　　一 ?
1 1 1 1 1 膏鴨脚藤修包さん
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3870
3880
3，　101
3150
3170
3，000万Fヨ
31400円
3，　405
3420
3460
??????????　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時畏率媒画　0一廉：水6一一15－3。？フ
画　0＿量水6一一15－3．7フ
画　0一フ月12一・一60－100テ
懸　0一東水6一　一・15－3．7フ
画　O一東水12一一15－3。7フ
画　　　0　報　日　火　　6一　一15　－3，？　フ
音　　　0　一　朝　金　　0一　一3〔｝一・1．1　男
画　0一フ月12一・一60－ioOテ
灘　0一東水12一　一・15－3．7フ
画　0一一東水6一一15－3，7フ
???
08S89
0889e
O8891
0gsg2
08895
08903
089ca
O8909
08910
08911
見獲し 甕護・晶潤註2
酸累放出困子　　　　　　　　　K1
3対1　　　　　　　　K1
3大栄自讃　　　　　　　K1
N3　Kl残高　　　　　　　　 B1
3通　　　　　　　　　K1
暫定予算　　　　　　　 K1
3．95入　　　　　　　X1
3．96人　　　　　　　K1
3．5ゲーム　　　　　　　　　Hl
懲　　CM　類　C網　曜　　時　　長　　率　　媒
画　0一副木18一一15－1ほフ
脅　0報総火18一一60－100男
音　　　0　教　教　金　12一　一60　－1．1　同
音　　　0　泰蔓　T　水　18一・　一60　－3．7　多巳
音　0報酬月12一一15一ユほ男
脅　0バ総金12一一30－8．0男
音　0報覇月6一一60－3．7女
画　0パフ水12一一窪0－8．0フ
画　Oパフ水12一一・90－8．0フ
膏　0報T水18一・一60－3．7男
242　　［1］塞綾五十膏顧語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 二二 二二・「竪　　　πラエストース謬 工臨K躰　　　刀　テレヒテ淀
番轡 見難し　　　　　　　　　　　　　　　　塁讃・贔臼，主著己 種別度数　比率　標本 鞍　這　　　綾養　　　実角　　膏　楽　　ティ顧　　リー　　　一ウ　　その睦 塞翁　　　鞍書　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　朝霞　　　奈凍
08590さよう　〈然様＞　　　　　　　　　　H3 音　　20。019　　20 1　　　　　1　　　　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　翻　　罷　　儒　　需　　樽　　騨　　轄　　糊　　聯　　甲　　，　　，　　一　　一　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
冒　　”　　鱒 一　一　一　〇　襯　蝋　P　昌　一　一　葡　韓　”　一　一　一　圃　榊　幣　一　一　一　層　暁　輔　脚　聯　一　一　需　隔 一　　”　　凹　　一　　一　　一　　圃　　需　　顧　　鵯　　，　　r　　一　　一　　一　　冒　　冒 需　　鞠　　鴨　　樺 一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　齢　　齢　　ロ　　一　　一　　曽　　一　　一　　躍　　冒　　寵　　齢　　“　　ロ　　一　　「　　一　　用　　一　　儒　　騨　　m
08菖92さようなら　　　　　　　　　撚 音　　　　14　　0，136　　　11 1 3　　　　1　　6　　3　　1 　　　2　　工　　2　　3　　2　　4需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　庸　　襯　　襯　　馬　　楠　　襯　　簡　　鞠
一　　一　　欄 脚　學　一　一　一　鴨　脚　卿　一　一　■　鱒　輔　卿　四　昌　一　冒　●●　榊　騨　【　一　｝　髄　隔　葡　”　一　一　曹 需　　榊　　輯　　一　　昌　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　轄　　輔　　幣　　一　昌　　一　　一 一　　ロ　　擢　　一 鴨　　僻　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　嚇　　需　　縣　　脚　　一　　｝　　一　　■　　冒　　冒　　冊　　需　　躰　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　擢　　騨
08594サヨナラ安打　　　　　　　　　丑1 画　　2　0．099　　10 2 　　　　　2用　　需　　齢　　齢　　緊　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　一　　一
一　　　一　　　一 幕　幣　騨　帰　一　一　輔　囎　脚　一　昌　一　一　庸　鞘　一　一　一　■　嚇　齢　騨　騨　弓　一　冒　罷　襯　榊　噸　■ 擢　　冒　　襯　　鞘　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　鳴　　輪　　鼎　　轄　　齢　　鱒　　甲 一　　　一　　　一　　　冒 團　輔　稠　鴨　購　唱　P　一　一　■　一　柵　静　卿　韓　卿　一　幽　一　曹　冒　鴨　鴨　師　“　■　脚　昌　一　ロ
08595さよならゲーム　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 　　　　　2一　　罷　　隔　　輪　　齢　　韓　　卿　　P　　一　　一　　　■　　鴨　　一　　一　　一
槻　　｝　　一 冒　一　麟　囎　r　一　一　囲　禰　帽　一　一　一　一　葡　榊　辮　”　一　一　一　鼎　薦　陶　脚　一　一　帽　軸　常　騨 一　　一　　擢　　冒　　榊　　聯　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　臆　　藤　　齢　　騨 “　　「　　一　　一 一　一　隔　隔　齢　齢　幣　，　■　■　一　一　一　胴　鰯　騨　轍　鱒　P　一　一　一　用　㍉　轄　構　構　一　一　一
08597サヨナラホームラン　　　　　　H1 画　　30．148　　1o 3 3
圃　　顧　　騨 一　一　一　輔　騰　”　一　一　磨　嚇　胴　騨　r　一　一　一　胴　榊　騨　一　曹　暫　齢　～　騨　“　暫　一　謄　傅　帯 ρ　層　　層　　層　　響　　艀　　騨　　韓　　騨　　ρ　8　8　8　　冒　　冒　　謄　　一 藤　　鱒　　m　　欄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　騨　　障　　艦　　凹　　■　　一　　一　　■　　需　　齢　　齢　　鱒　　凹　　一　　ロ　　「　　冒　　伽　　扁　　輔　　ρ　　騨 一　　一　　冒　　一　　■　　■　　需　　即　　騨　　，　　鱒　　麟　　一　　昌
08598鑑　　　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　6　　0eO58　　　　　3 o 1　　　　　　　4　　1 　　　　　　　5　　　　　　i尊　準　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　胴　　齢　　網　　噛　　欄　　輔　　輔　　騨　　騨　　精　　幣　　脚　　騨　　欝　　P　　一　　昌　　一
一　　一　　齢 障　一　一　一　一　協　鱒　一　一　冒　一　襯　脚　辮　一　辱　一　一　鼎　僻　騨　一　冒　鴨　扁　薦　躰　“　圏　一　冒 騨　　轄　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　層　　葡　　輔　　轄　　欝　　弾　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔 轄　　噌　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　弊　　騨　　”　　芦　　凹　　9　　曹　　一　　一　　翻　　彌　　輔　　η　　隔　　昌　　一　　■　　冒　　罷　　補
08599さらさら　　　　　　　　　　　総 葦罫　　　　　2　　0響019　　　　　2 3 1　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　〇 騨　騨　一　一　一　一　需　需　r　一　一　一　輪　齢　解　P　一　一　一　欄　輔　簿　ρ　一　冒　一　鴨　騨　脚　一　一 罷　　需　　齢　　齢　　騨　　昌　　一　　ロ　　一　　儒　　葡　　葡　　需　　榊　　騨　　”　　一 一　　　一　　　一　　　一 冊　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　騨　　”　　一　　■　　一　　曹　　需　　鴨　　彌　　騨　　馬　　傅　　一　　一　　■　　冒　　騨 鴨　　齢　　旧　　僻　　，　　一　　■　　一　　一　　囲　　一　　一　　圃　　一　　冒　　需　　襯　　鵯　　蒲　　鱒　　縣　　幕　　轄　　幣　　幣　　鱒
08602サラダ油　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　2 　　　1　　　　　　　　　　　2鰯　　騨　　齢　　輔　　鱒　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　　「　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　層　　－　　朝　　輔　　隔　　需　　精　　轄　　鵯
胃　　一　　冒 鵜　需　鞘　脚　一　■　胴　舶　僻　r　一　一　一　応　騨　鱒　一　一　一　幡　酔　鞘　齢　「　一　ロ　一　僻　榊　”　一 一　　回　　需　　騨　　即　　卿　　一　　一　　一　　一　　囲　　圃　　網　　輔　　備　　囎　　聯 一　　　一　　　一　　　一 冒　輔　葡　榊　僻　“　讐　一　一　曹　一　輔　寵　幕　躰　尊　騨　一　■　曹　需　騨　静　怖　齢　鱒　鱒　一　一　一
08609更に　　　　　　　　　　　　胃3 膏　　　　34　　0，330　　　　29 7 16　　4　　7　　　　6　　　　1 8　4　　2　　9　　1　4　　6
08609 画　　　1　0．049　　1 3 1 　　　　　　　　　　　1囲　　用　　楠　　静　　藤　　脚　　い　　一　　一　　一　　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴
一　　　一　　　一 脇　　嚇　　卿　　謄　　一　　一　　葡　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　廟　　囎　　脚　　一 僻　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　輪　　輔　　齢　　静　　“ 騨　　一　　一　　一 圃　帽　齢　齢　麟　轡　P　一　一　一　圃　胴　襯　輪　騨　禰　騨　営　一　ロ　冒　一　需　嚇　欝　騨　脚　一　一　一
086ioざら目　　　　　　　　　　　　絶 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 轄　騨　一　一　一　一　需　需　一　一　一　一　桶　備　騨　一　一　一　冒　輔　聯　“　一　亀　冒　■　儒　輔　一　一　冒 一　　騨　　需　　騨　　一　　■　　一　　冒　　一　　冨　　需　　需　　騨　　鱒　　一　　騨　　謄 一　　　一　　　一　　　謄 盟　　齢　　靴　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　騨　　隔　　卿　　幣　　騨　　P　　一　　曹　　曹　　圃　　輔　　彌　　麟　　弊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒 補　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　需　　冒　　唱　　冒　　帽　　謄　　騨　　瞬　　齢　　輔　　葡　　騨　　脚　　一　　昌　　圏　　一
08611サラリーマン　　　　　　　　　　　　（｝1 膏　　50．（膝9　　3 o 4　　1 　　　1　　　　　　　1　　　　3“　轡　昌　　一　　一　　冒　　一　　冊　　扁　　席　　欄　　輔　　槻　　障　　輔　　麟　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
需　　齢　　脚 一　昌　一　一　圃　榊　傅　一　一　一　廉　需　鞘　一　一　一　■　寵　齢　騨　ρ　一　一　霜　桐　槻　侑　一　一　冒　欄 鱒　　階　　幽　　一　　一　　一　　稠　　鰯　　湘　　騨　　騨　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　一 ロ　　扁　　鞘　　齢 轄騨一一冒一圃騨粥輔卿P「曽凹一ロー罰静構“”「一一口用”輔
08613ざりがに　　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．049　　20 5 3　　2
鱒　　卿　　昌 一　一　齢　騨　騨　一　一　需　齢　朧　騨　一　一　一　一　襯　輔　一　一　一　一　槻　静　、　騨　一　一　一　酔　補　僻 一　　一　　ロ　　層　　轄　　齢　　樺　　鱒　　脚　　■　　冒　　冒　　一　　胴　　冊　　儒　　” ，　　騨　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　桶　　禰　　算　　麟　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　一　　輔　　騨　　，　　脚　　一　　一　　一　　嚇　　胴　　隔　　卿　　鱒　　”　　魑 一　　一　　隔　　隔　　儒　　儒　　，　　騨　　傅　　幽　　卿　　麟　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　帽　　ロ　　扁　　卿　　棉　　鴨　　需
08614さりげない　　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　i曹　　”　　静　　繭　　囎　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　騨　　補　　隔　　鞠　　弾　　葡　　脚
一　　　一　　　一 粥　　葡　　鞘　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　僻　　一　　一　　一　　一　　躍　　禰　　齢 ”　　葡　　脚　　轡　　一　　一　　一　　一　　圃　　帽　　朝　　齢　　顧　　購　　脚 一　　　一　　　一　　　一 隔　胴　輔　輔　齢　即　r　曽　一　一　一　曜　嚇　疇　鴨　齢　鱒　芦　幽　厘　一　需　願　、　構　停　麟　”　一　ロ
08617さる〈迫体〉　　　　　　　　　　　　署3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1　　i齢　　瀞　　噛　　職　　脚　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　豊　　一　　層　　輔　　輔　　噌　　襯　　齢　　卿　　騨　　鱒　　騨　　9　　一　　■
一　　　一　　　胴 騨　　臼　　一　　一　　一　　一　　需　　鞘　　ρ　　一　　一　　一　　輔　　嚇 ρ　　一　　冒　　一　　一　　鵯　　脚　　齢　　齢　　幣　　甲　　卿　　圏 一　　一　　圃　　鯛
補　　願　　轍　　一　　讐　　璽　　一　　冒　　一　　捌　　覇　　輔　　噌　　門　　髄　　騨　　一　　一　　一　　團　　椿　　榊　　脚　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃
08618猿　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20。019　　1o 2 2
08618 画　　30．148　　1o 3 3
榊　　騨　　一 一　一　脇　嚇　脚　一　一　謄　一　鵬　韓　一　一　一　一　層　輔　牌　一　一　一　■　隔　、　“　ロ　一　一　一　補　糊 一　　ロ　　曹　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　一　　需 “　　一　　一　　昌 一　　一　　一　　需　　廟　　舶　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　闇　　脚　　輔　　幣　　い　　印　　一　　一　　一　　「　　輔　　葡　　齢　　騨　　一　　顧 一　　一　　ロ　　雪　　観　　輔　　轄　　｝　　一　　9　　鱒　　μ　　芦　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　開　　網　　鼎
08619去る　　　　　　　　　　　　　賜 膏　　10．010　　1o
? 1
08619 画　　　10．G49　　10 1 1
楠　　襯　　欝　　弾 ，　　一　　一　　一　　圃　　騨　　嚇　　隔　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　痴　　｝　　一　　嘗　　幽　　嚇　　一　　一　　圃　　輌　　襯　　鯖 騨　　”　　■　　一　　一　　隔　　冊　　槻　　静　　鞠　　梱　　補　　廟　　弊　　轄　　騨　　ρ　　騨　　噂　　r　　9　　一　　一　　一　　一　　一一　　幕　　聯 一　　一　　一　　胴　　儒　　鵜　　，　　一　　一　　胴　　”　　欄　　幣　　一 一　　一　　曹　　一　　齢　　隔　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一
08620ざる　　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 　　　2　　　　　　　　　　　　1冒　　冒　　扁　　嶋　　齢　　嚇　　鱒　　β　　一　　一　　昌　　一　　璽　　一　　一　　一　　曹　　冒　　■　　爾　　閉　　隔　　騨　　需　　需　　需
鱒　　｝　　幽　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　榊　　”　　御 一　　　一　　　一　　　冒 一　－　齢　齢　尊　騨　，　一　ロ　一　隔　胴　層　輔　卿　鞘　｝　凹　一　一　冒　層　剛　殉　鴇　幣　韓　騨　一　一
08628
　　　一　　刷　　轍　　榊　　脚
宸ｬ　　　　　　　　　　　　冒1 鷺　　　　　3　　0甲029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 　　　　　1　　　　　1　　1卿　　榊　　｝　　脚　　β　　一　　一　　一　　嚇　　需　　盟　　馬　　鼎　　層　　儒　　湘　　囎　　鵯　　導　　算　甲　　脚　　一　　昌　　幽　　圏
”　　層　　一　　躍　　鴨　　鴨　　齢　　停　　一　　卿　　P　　謄　　一　　一 一　　繭　　繭　　齢 胴　　“　　”　　一　　一　　曹　　胴　　團　　騨　　齢　　静　　唱　　聯　　曽　　幽　　曽　　曹　　一　　騨　　翻　　卿　　鱒　　”　　幅　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　繭
08629沢木さん　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　6　　0。058　　　　　2 o 4　　2 4　　2
噺 齢　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　需 卿　　脚　　P　　一 一　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　輌　　轍　　騨　　墜　　一　　曹　　一　　需　　一　　輔　　騨　　”　　い　　騨　　一　　一　　層　　囎　　冒　　襯　　襯　　騨　　一　　騨 凹　　一　　一　　曹　　盟　　臓　　輔　　輯　　弾　　轡　　翰　　胤　　一　　一　　芦　　一　　一　　一
08630さわぐ　　　　　　　　　　　　麗 曹　　50，〔矯9　　2 o 3　　2 3　　　　　　　2
OS630 画　　2　0．099　　10 2 2
嚇 ”　　一　　9　　曹　　一　　幣　　齢　　榊　　脚　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層 ”　　葡　　”　　一 ，　　一　　一　　一　　隔　　囲　　嚇　　騨　　葡　　幣　　騨　　一　　一　　璽　　曹　　一　　隔　　痴　　，　　”　　ρ　　u　　一　　囑　　一　　一　　胴　　輔　　鞘　　精 一　　η　　一　　一　　ロ　　一　　用　　葡　　幕　　僻　　輔　　繭　　噌　　鵜　　“　　卿　　一　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
08636さわやか　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 9 4　　　　2　　　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　2　　2　　2
“　　一　　需　　齢　　【　　輔　　”　　一　　讐　　厘　　幽　　唱　　一　　曹　　曹　　需　　需　　鴨　　用　　冊　　襯　　嚇　　輪　　輔　　弊　　一輔　　鱒　　芦　　凹　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　鯛　　齢　　輔　　購　　鞠 ρ　　一　　一　　冒 一　顧　禰　幕　“　轡　一　讐　一　ロ　胴　卿　楠　齢　幣　轄　卿　一　圏　ロ　冒　用　需　嚇　静　卿　“　一　一　餉
08638さわやか激歩遂　　　　　　　　　H1　題 音　　10，010　　1o 1 1
08638 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　1一圃謄曹齢騨轄脚一一一腎嘗曽一一隔一一需胴■用観葡隔
噺 彌　　齢　　騨　　脚　　芦　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　騨 鱒　　樺　　鱒　　一 一　　一　　一　　冊　　冊　　襯　　舶　　購　　騨　　一　　一　　曹　　一　　需　　層　　騨　　需　　幣　　騨　　”　　一　　圏　　隔　　「　　齢　　葡　　静　　辮　　脚　　戸
08639さわやかトウディ　　　　　　　慧1　題 音　　10．e10　　10 1 1
08639 齎　　2　0．099　　ユ o 2 2
帽　　扁　　葡　　轄 一　　一　　昌　　一　　一　　回　　一　　隔　　輔　　脚　　脚　　一　　■　　一　　曹　　需　　圃　　冊　　輔　　騨　　一　　嘗　　曽　　唱　　謄　　一　　謄　　静　　補　　騨 一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　精　　哺　　補　　繍　　嗣　　停　　騨　　墜　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一触 凹　　昌　　曹　　一　　静　　卿　　需　　常　　願　　一　　畠　　一　　一．冒　　冒
08640さわる　　　　　　　　　　　　冒2 奮　　　　　10　　　0．097　　　　　　7 1 1　　2　　　　3　　4 2　　1　　1　　3　　3
08640 画　　2　0，099　　10 2 　　　　　　　　　2闇　　幣　　騨　　，　　ρ　　一　　一　　一　　一　　柵　　一　　一　　爾　　圃　　需　　楠　　鵜　　輔　　韓　　鱒　　榊　　帯　　騨　　一　　脚　　一
一　　曹　　一　　需　　寵　　彌　　齢　　胴　　弾　一　　P　　圏 一　　一　　圃　　網 隔　　榊　　騨　　旧　　幽　　一　　冒　　一　　一　　胴　　聯　　膚　　鞘　　唱　髄　　昌　　曹　　一　　，　　胴　　隔　　卿　　僻　　師　　芦　　一　　一　　一　　一　　需
086413　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　34　　0曽330　　　　14 o 1　12　　8　　9　　4 3　11　　8　　1　　3　　8
08641 画　1638．051　452 13　　　6　　　37　　　1　　69　　　4　　　33
一　　鵬　　備　　” 一　　冒　　冒　　一　　粥　　翻　　輔　　鱒　　一　　P　　一 一　　　一　　　一　　　一 嚇　　隔　　韓　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　鼻　　卿　　鞘　　噸　　”　　一　　一　　曹　　一　　9　　騨　　静　　幣　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　曹
086433位　　　　　　　　　　　　組 音　　80．078　　6o 2　　　　1　　　　三　　1　　3 2　　1　　3　　2
08643 画　　60．296　　5o i　　　　　　　　　3　　　　2 1　　　　2　　2　　王
一　　一　　騨　　擶　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　扁　　需 ”　　騨　　騨　　ρ 一　　冒　　躍　　一　　補　　齢　　幣　　騨　　，　　9　　一　　ロ　　一　　一　　－　　鵯　　卿　　弾　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　殉　　鴨　　嚇　　齢　　幣　　一　一 ロ　　冒　　一　　一　　胴　　輔　　鴨　　欝　　轡　　幽　　脚　　鵯　　脚　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　寵　　胴　　彌　　齢　　齢晒
08652参撫　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　五
一　　脚　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　輔　　齢　　榊　　聯 一　　一　　一　　一 ロ　　闇　　桶　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　偏　　”　　尊　　鞘　　“　　一　　一　　一　　一　　曜　　謄　　一　　縣　　一　　曽　　ρ　　一　　一 胴　　糟　　冊　　鳥　　齢　　韓　　卿　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　嚇　　騨　　輔　　舶　　一　　騨　　騨　　騨
086533圓　　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　100 3　　1　　3　　　　1　　　　3 　2　　2　　2　　2　　1　　　　2一　　一　　一　　静　　葡　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　冊　　隔　　一　　榊　　騨　　鼻　　騨　　噛　　卿　　騨
一　　芦　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　輔　　卿　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　桶　輔　鵬　帯　韓　一　一　一　一　爾　胴　扁　齢　鱒　”　騨　一　一　一　一　隔　稠　、　榊　聯　帯　一　一　一
086573回目　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
???
08913
08914
e8915
08917
e8918
08919
08924
0S926
0S929
08947
盛会し 響藝・顯注龍
3．5％ E1
3．5メートル
3．50人
?｝?
3．23人　　　　　　　　K1
3．　28　K13．48人 磁
慮東
3溜り
三度膣奨衛工房
三七歩〈耀棋〉
K1地
Hl
i11企
Hl
種Cfi類CH曜時長率媒
画　0一集木18一一60一・1，1．フ
?…???
，??「
????
??｝
????》
「??【??????
の
? ?
コ
???
ー
?．??
榊願，?
画　0パフ水12一一90－8．0フ
圏　0スホフ臼12－91一一100テ
画　0パフ水12一　一・90一一8。0フ
膏　0一教金18一一30－1．1旧
跡　　　0　ス本　察　ニヒ　12一　一90　－3．7　女
画　Oスト東山0一一60－1，1テ
音　0一教日6－91一一3，7男
???
0890s
O8949
08950
08952
e8953
8954
08956
08957
08969
e8971
見虚し 蓑琶・顯注鵠
蕊男坊　　　．　　　　　　Kl
三二歩〈将棋＞　　　　　　　　K1
参入する　　　　　　　　II2
3人兄弟　　　　　　　　　K1
3人紹　　　　　　　　　El
三人姉嫁　　　　　　　　　Xl題
蕊人の天使が歌う　　　　　　　Hl題
3人目　　　　　　　　　　H1
3杯　　　　　　　　　　　K1
3涼4E　　　　　　　　　gl
種C国類C判曜鱒長率賞???
oo…
v
?????
顧
??? ?
コ
?
．??
〇〇460り
＝
??
??｝?
??
…?……
?? ?????｛?【? ?
コ
?
???????
? （
??? ????
?… ? …
音　Oストフ月0一一60－1．1女
音　0一東金12一一6θ一3．7門
閥　0音教土18一一60－1．1テ
琶　0淋教火12一一90－8．0男
音　　　0　一一　Eヨ　金　　6一　一15　－8響0　女
口O一朝火6一一・90－8．0男
〔工］　本蓬霧五十音属買語彙麸ミ　　　　243
曜　日 鱒蘭帯 番総の長さ 携聴率 男　女　侮
月　火　水　木　金　土　鍵 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9筆～～籍～3．7～8．0～100テ騨フフリップ妙ト　翔 醐晃串し
1　　1 2 1　　　　　1 2 2 　1Qさよう〈然様〉
卿」葡＿＿噌＿＿r轄＿＿＿學轄隔＿＿r紳＿＿＿一白　　一　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　常　　一　　冒　　一　　｝　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罷 一　　一　　一　　r　　卿　　鞘　　静　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　弾 胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　胴　　一　　冒　　騨　　｝　　“　　柳　　一　　一　　一 一　　ρ　　鱒　　鴨　　一　　一　　嘔　　謄　　鞠　　嚇　　ロ　　冒　　一　　r　　齢 一　　一　　■　　印　　騨　　冊　　一　　一　　一　　嘩　脚　　葡　　胴　　冒
3　　3　　　　5　　1　　2 1　　3　　6　　4 5　　8　　　　1 4　　7　　1　28　　3　　3 　匡Xさようなら
憎」＿＿騨薦＿＿騨＿一＿轄襯＿＿＿騨輔＿一＿幣＿一　　冒　　一　　一　　一　　■　　騨　　”　　輸　　隔　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　冒　　一 一　　昌　　噌　　鞘　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　璽　　曹　　曝　　葡　　胴 ■　　暫　　一　　噌　　補　　闇　　一　　ρ　　冨　　一　　騨　　応　　一　　，　　一　　一　　■　　” 脚　　伊　　冒　　■　　一　　嘩　弾　　轍　　冒　　冒　　一　　一　　鱒　　輔　　一 一　　嘩　　脚　　”　　一　　冒　　一　　聯　　印　　禰　　需　　一　　一　　一 1
2 2 2 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噌　　轄　　鴨　　冒　　一　　一　　鱒　　楠　　禰　　一　　一
@　　　　　　　　　2
需　　帽　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　脚　　”　　輔　　■　　ロ
@　　　　　　2
一　　紳　　輔　　罷　　一　　冒　　昌　　一　　騨　　需　　卿　　一　　冒　　一　　一　　｝　　騨　　幣@2 需　　一　　一　　一　　一　　楠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　躰　　幕　　冒　　一@　　　　2
騨　　騨　　楠　　曹　　一　　一　　噂　　弊　　一　　一@2 　　　　　一　　一　　噂　　鴨　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　翻　　ρ　　一　　嘩　　一　　一ｹiさよ勧ゲ払
一　　脚　　幣　　騨　　卿　　朧　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨　　樺 葡　　一　　冒　　冒　　一　　耳　　一　　輔　　葡　　帽　　一　　一　　一　　一　　一 鞘　　隔　　一　　一　　■　　｝　輔　　飼　　一　　冒　　一　　一　　”　　“　　糊　　一　　謄　　一 一　　一　　一　　購　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　一　　一　　一 軸　　儒　　一　　一　　一　　卿　　網　　ロ　　冒　　一　　昌　　轡　　幕　　艀 一「嘩鱒脚一一層一一縣齢一一脚輸齢需冒一一一一脚3 3 3 3 3 画1サヨナラホームラン
疇　需　齢　需　儒　■　一　一　■　一　一　轄　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　”　需 謄　　一　　一　　一　　曽　　騨　　需　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼻 寵　一　　一　　一　　噛　　憎　　冒　　印　　一　　一　　一　　弊　　一　　静　　一　　一　　一　　一 魑　　酵　　幣　　”　　盟　　一　　一　　暫　　鞠　　輔　　一　　冒　　一　　一　　脚 層　　一　　曹　　一　　鞘　　幕　　一　　一　　一　　嘩　囎 「　　　　　　　　　　聯静冒一見”鴨一一■臼「静一一
1　　　　5 1　　桑　　1 1　　1　　4 1　　　　　1　　4 3　　3 音；皿
扁　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　卿　　靴　　輔　　■　　一　　辱　　噂　　鴇　　嶺　　一　　一　　一　　一　　輔　　鼎　　”　　冒　　一
@　　　　1　　1
一　　一　　r　　騨　　鞠　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印　　需　　彌
@　　1　　　　　1
曹　　謄　　η　　卿　　旧　　一　　■　　ρ　　一　　噂　　卿　　冒　　■　　一　　一　　一　　騨　　聯
@　　　　1　　1
”　　｝　　一　　一　　一　　騨　　脚　　帰　　一　　一　　一　　一　　噂　　輔　　柵
@　　　　　1　　1
一　　昌　　r　　隔　　圃　　一　　■　　r　　”　　｝　　嚇　　一　　一　　一
@1　　1
襯補一　一　■輔　冒一一葡冒一　一騨一冒　一　脚卿鱒葡曹一層
ｹ1さらさら
司一　　一　　一　　一　　圏　　■　　r　　噂　　幣　　齢　　一　　一　　一　　淵 頼　　需　　帽　　隔　　一　　一　　一　　一　　韓　　騨　　鱒　　輔　　曹 r　　騨　　鞘　　■　　冒　　冒　　隔　　ρ　　”　　鼎　　需　　一　　冒　　ρ　　一　　嶋　　鞠　　鴨 需　　一　　一　　一　　一　　幕　　嚇　　國　　一　　一　　一　　”　　静　　一　　一 ｝　　鞘　　柳　　一　　一　　一　　一　　鞘　　鴨 一　　r　　齢　　”　　一　　一　　一　　｝　　噌　　槻　　鴇　　一　　■　　齢
3 2　　　　1 3 1　　2 3 音；サラダ油
需　需　縣　一　”　甲　騨　韓　儒　冒　一　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　”　墜 騨　　静　　艀　　冒　　冒　　曹　　一　　r　　鴨　　幣　　鼎　　轍　　腎　　一　　■ 噌　　彌　　冨　　一　　一　　一　　鞠　　槻　　静　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　幣　　繭　　冒 一　　，　　一　　”　　齢　　層　　一　　響　　一　　卿　　常　　”　　一　　一　　一 騨　　冊　　一　　一　　辱　　噂　　”　　噛　　一　　一　　一　　一　　幽　　” 冒」一■騨一一鵤層一一鞘用暫曹一一脚常静轄冒r需
4　　8　　3　　3　　2　　5　　98　10　　4　126　13　　8　　7 14　　6　　8　　621　13 　医ｹ・更に
@：
1 1 1 1 1 ??
縣　”　楠　騨　儒　柵　一　冒　冒　一　一　弊　”　冒　一　昌　一　鱒　馴　楠　囲　■　一　鱒　幣　幣
@　　　　　　　　　3
葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　騨　　偏　　冒　　一　　回　　一　　一　　騨
@　　3
冒　　一　　一　　曽　　”　　聯　　儒　　飼　　一　　一　　一　　騨　　繍　　“　　漏　　■　　一　　一
@　　3
一　　腔　　齢　　陶　　■　　一　　一　　り　　轄　　嚇　　一　　一　　■　　一　　騨
@　　3
帽　　一　　一　　r　　幣　　”　　胴　　ロ　　一　　一　　聯　　騨　　需　　謄
@　　3
　　　　　一　　弊　　楠　　一　　【　　一　　一　　，　　脚　　一　　静　　需　　一　　”　　需@聖諱Eざら目「
鱒　　鞘　　韓　　常　　鴨　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　聯
@　　　　　　　　　1　1　3
一　　一　　圏　　■　　辮　　幣　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　囎
P　　3　　1
圃　　層　　一　　一　　η　　靴　　一　　印　　一　　一　　昌　　”　　需　　静　　冒　　一　　一　　謄
@　　4　　　　正
r　　ψ　　需　　一　　一　　一　　r　　騨　　富　　層　　■　　曹　　一　　卿　　冑
@4　　　　　1
冒　　一　　■　　騨　　輔　　一　　冒　　一　　一　　r　　一
@4　　1
　　　　高　　　　　　　鞘　　柳　　盟　　一　　一　　一　　P　　馴　　鴨　　一　　一　　一　　聯　　庸蘒宴梶[マン
一　　噂　　｝　　”　　隔　　層　　圃　　隔　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　帽　　一　　一　　一　　鱒　　需 寵　　一　　冒　　曹　　一　　■　　騨　　騨　　楠　　一　　一　　　一　　一　　一　　申 需　　ロ　　一　　一　　”　　柳　　葡　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　，　　胴　　一　　一　　一 r　　ρ　　粥　　陶　　ロ　　一　　一　　り　　鞠　　帽　　一　　ロ　　一　　”　　噌 胴　　一　　一　　圏　　脚　　瀞　　擢　　■　　一　　一　　一　　弊　　輔　　圃 一「卿弾層一甲需層一η輯欄ρ冨一一騨鞠阿胃一噂葡
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番号 競出し　　　　　　　　　！繕・昌調滋a 種別度数　比率　　標本 藝　這　　　敦盛　　　案鼠　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ麟き 緯含　　　織目　　テレビ　　丁BS　　テレヒ　　轄ヨ　　　家京
086603か月　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　40 3　　　　1　　　　1 3　　　　　　　1　　i
08660 画　　　1　0．049　　1 o 1一　　■　　■　　一　　曹　　一　　層　　鴨　　幕　　胴　　嗣　　停　　卿　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　哺　　鵯　　嘔　　幽　　曽　　凹　　曽 　1■　　曹　　一　　一　　一　　庸　　齢　　贈　　一　　一　　一　　欝　　鴨　　騨　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一
08665
　　　　　　一　　一　　一　　■　　輔　　榊　　”　　一　　曽　　一　　曹　　冊　　襯　　葡　　隔　　鱒
Q加資格　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
08665 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 1　　1 　　　　　　1　　　　　　　　　1鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　粥　　欄　　嚇　　扁　　r　　罷　　用　　一　　願　　儒　　網　　需　　需　　顧　　齢　　騨　　一　　鱒
08666
　　　　　　　　　　　幅　　胴　　鯖　　贈　　唱　　一　　一
Q力賭　　　　　　　　　　　Ki
　鱒　　咽　　一　　一　　ロ
ｹ　　　　　3　　0，029　　　　　3 0
　　階　　仰　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　襯　　襯　　葡　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　葡　　辮　　齢　　”
Q　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
08666 画　　　10．049　　10 　i
香@　芦　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　扁　　桐　　鯛　　鱒　　噌　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　溺　　需　　僻　　脚　　一　　■　　凹　　■　　■
　　　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　胴　　層　　輔　　輔　　鱒　　脚　　圏　　一　　一　　一　　陪　　髄　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　爾　　胴　　齢　　噌　　，　　P　　曽　　曹　　一　　謄　　櫓　　需　　嚇　　一　　一
08667参加する　　　　　　　　　　H2 奮　　90．087　　70 4　　　　3　　　　1　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　4　　2
08667 灘　　　10。〔｝49　　1 0 1 1
顧　　轍　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　幅 輔葡騨，一曽曽一曹一一騨騨幕齢鞘，曹髄圏謄隔騙騨轄哨鱒騨 墜　　凹　　凹　　圏　　一　　圃　　胴　　刷　　隔　　静　　噛　　需　　師　　輔　　齢　　補　　隔　　闇　　轄　　齢　　輔　　轍　　脚　　甲　　一　　髄086693月　　　　　　　　　　　　　撤 膏　　20．019　　20 2 1　　1
08669 画　　　10．049　　1o 1弊　　騨　　脚　　圏　　一　　■　　畠　　謄　　曹　　一　　需　　柵　　庸　　幣　　脚　　騨　　一　　一　　暫　　一　　一　　胴　　鴇　　幕　　｝　　即　　噂　　貸 　　　　　　　　　　　　　　ユ営　　嘗　　曹　　一　　圃　　騨　　鴨　　一　　齢　　脚　　鞘　　輔　　｝　　湘　　聯　　轄　　卿　　齢　　轍　　韓　　樺　　卿　　幽　　髄　　髄　　昌
一 輸 噌　　卿　　一　　需　　一
G36753簿28日　　　　　　　　　冠1 ｛葭1　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 　2鵯　　一　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　網　　脚　　輔　　弾　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　闇　　隔　　需　　噺　　轄　　”　　髄　　幽　　幽 　　　　　　　　　1　　　　　1凹　　一　　曹　　一　　冊　　嚇　　齢　　躰　　一　　一　　■　　脚　　嚇　　轍　　一　　”　　噂　　卿　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
圏　　一　　一　　一　　輌　　輔　　鱒　　単　　一　　曽　　一　　冒　　冒　　罷　　鴨　　嚇　　r　　唱
08678参加人数・電詣番弩明託　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
08678 画　　　10．049　　工 0 1 1
嘩 糊　　職　　即　　凹　　一 圃　　回　　冊　　輔　　轄　　轄　　尊　　甲　　鱒　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　■　　胴　　静　　騨　　幣　　悸　　謄　　曽　　層　　冒　　層　　謄　　齢　　縣　　傭　　庸 齢鱒一一曽曽一曹■胴鴨騨鞠圃■一用罰冊廟需需輸囎鼻噂
086マ9i鋤噸　　　　　　　　　　　κ1 脅　　10．010　　10 1 1
08679 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　　　　　　　　　　1騨　　P　　昌　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　扁　　鴨　　幕　　卿　　騨　　印　　一　　一　　■　　ロ　　回　　胴　　脚　　齢　　蜘　　”　　芦　　脚　　凹　　望 　　　　　　1
Q　　一　　謄　　圃　　曜　　輔　　彌　　麟　　四　　ρ　　営　　嘩　　閥　　頼　　脚　　脚　　髄　　髄　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒冒　　一　　麟 嚇 凹　　　一　　　一
08680参議院　　　　　　　　　　　κ1　華且 膏　　60．058　　4o 4　　　　　1　　　　　1 1　　　　3　　2
需鴨胴補卿鱒「幽■曽一一幅9一凹一圃ロ需需冊鴨輪卿辮翻　　僻　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘 髄　　圏　　一　　一　　輔　　騨 一　　一　　一　　隔　　謄　　冊　　輔　　襯　　噛　　襯　　曜　　轄　　四　　曽　　層　　■　　謄　　需　　曜　　脚　　舶　　輔　　囎　　一　　馴　　畠　　一　　圃　　謄08681参議隣選挙　　　　　　　　　Kユ 音　　　　　2　　0ぐ019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ ユ　　ユ
解　　曽　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　静　　鞠　　輔　　輔　　煽　　闇　　齢　　輔　　齢　　輔　　嗣　　即　　嘩　　騨　　髄　　昌　　■　　圏
唱 齢　　轍　　樽　　騨　　一　　凹　　一　　「　　静 謄 扁　　騨　　闇　　補　　”　　【　　嶋　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　■　　需　　扁　　脚　　輔　　闇　　鱒　　鱒　　一　　一　　凹　　需　　鵯　　需　　輔　　需　　補　　庸
G8697臓侮　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
一 脚　　一　　一　　　　　　　　　　噺 鞘　　脚　　“　　μ　　一　　■　　一　　一　　一　　刷　　鴨　　輔　　齢　　齢　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　需　　曹　　爾　　需　　愉　　囎　　噌　　P　　”　　幽
凹　　曹　　曹　　一　　冊　　幕　　博　　輔　　ρ　　髄　　讐　　騨　　鴨　　鱒　　騨　　，　　曽　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　開　　輔　　冊
087013飼　　　　　　　　　　　　痘 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　2
脚　　卿　　一 ■　　一　　一　　一　　騨　　齢　　静　　願　　麟　　鱒　　口　　帽　　凹　　一　　一　　一　　胴　　冊　　輔　　静　　脚　　”　　η　　一　　噛　　曽　　一　　ロ　　罰　　胴
08702参考　　　　　　　　　　　　鍛 膏　　20。019　　20 i　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　層　　柵 卿　　榊　　鞘　　鞘　　芦　　幽　　曽　　曽　　一　　一　　騨　　罷　　胴　　輔　　轄　　弊　　“　　騨　　曽　　曽　　一　　冒　　謄　　胴　　騨　　補　　幣　　脚　　鞘　　” 噸　　騨　　一　　樋　　曹　　冊　　鷺　　鼎　　静　　薄　　騨　　弊　　嚇　　静　　騨　　鞘　　，　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08714出菓キムチ　　　　　　　　　　　斑　　商 膏　　10。010　　10 1 1
08714 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　1躰　　韓　　鱒　　一　　一　　暫　　一　　需　　需　　韓　　椿　　隔　　殉　　鴨　　諫　　瞬　　榊　　輔　　襯　　｝　　噌　　”　　帽　　卿　　一　　幽
一　　　口　　　罷 齢　　齢　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 隔　　補　　臓　　幣　　嘗 胴　　需　　齢　　齢　　幣　　轡　　｝　　曽　　曽　　醤　　需　　需　　盟　　儒　　需　　”　　榊　　鱒　　P　　一　　一　　凹　　一　　刷　　需　　隔　　幕　　庸　　靹
08718さんざん　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．013　　20 1　　重 ユ　　　　　　　　　　1
彌　　闇　　脚騨 暗 謄　　璽　　扁　　謄　需　　輔　　僻　　単　　騨　　讐　　幽　　幽　　転　　，　　魑　　幽　　脚　　一　　■　　胴　　ロ　　一　　胴　　，　　静　　騨
08？213艮　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　20，019　　10 2 2
儒　　櫛　　脚　　｝　　P　　圏　　一　　圃　　需　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　騨　　幽　　幽
一　　　一 曹　　一　　一　　謄　　刷　　隔　　轄　　鱒　　甲　　一　　昌　　髄　　一　　冒　　隔　　響　　扁　　齢　　【　　藤　　“　　騨　　曽　　嘗　　層　　冒　　胴　　曾　　網　　需
08723惨畢　　　　　　　　　　　　慧1 膏　　10．010　　1o 1 1
08723 画　　10．049　　1o 1 1
噛襯榊卿r幽曽圃需一儒一rロ囲一騨騨胴彌輔贈卿脚一一脚　　9　　一 隔　　静　　隔　　鱒　　騨 曹　　層　　一　　一　　需　　齢　　齢　　輪　　輔　　n　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　層　　圃　　需　　鴨　　轄　　需　　脚　　甲　　髄　　唱　　一　　謄　　層　　爾　　曜
087263時閥　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
葡齢幣鯖，一昌唱一曽一一需開輔躰弊騨曹昌一ロ謄刷哺輔齢脚”』幡　　欄　　齢 幽　曽　一　一　一　剛　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 幣　　，　　曹 一　　一　　一　　髄　　需　　需　　需　　瀞　　印　　鵜　　騨　　停　　嚇　　繭　　韓　　曽　　，　　P　　■　　一　　一　　一　　曹　　冒　　闇　　罷
08？283時ごろ　　　　　　　　　　H1 奮　　20．019　　10 2 2
騨　　罷　　脚　　鵯　　輔　　，　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　儲　　一　　鴨　　齢　　齢　　縣　　葡鞘　　η　　一 冒　冒　葡　輔　幣　脚　門　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣 髄　　一　　一　　需　　補 r一一■ロ曹9冊柵幕韓一鱒脚讐曽曽一鴨閉鰯輔【鱒」謄曽一一胃0873830銘　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．01G　　10 1
?
08738 ．画　　10．〔｝49　　1
?
　　　　　　1
香@　麟　　脚　　幽　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　層　　需　　襯　　需　　騨　　弾　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　胴　　冊　　騨　　嚇　　肩　　卿　　髄　　曽　　凹　　曹
　　　　　　1
黶@　曹　　冊　　需　　顧　　補　　鱒　　嶋　　騨　　幽　　讐　　｝　　轍　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　■　　冒　　一　　團　　一　　彌　　鼎静　　騨　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
0874030分　　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 o 1　　1　　3　　1　　1　　　　　　　1 2． P　　2　　1　　　　2
靱　　鞘　　脚　　階　　一　　一　　謄　　圃　　一　　一　　扁　　響　　亀　　一　　隔　　胴　　刷　　胴　　網　　齢　　備　　補　　騨　　卿　　”　　一
一　　　圃　　　一 需　　静　　脚　　【　　一 ■ 曹　　一　　一　　騨　　胴　　胴　　輔　　齢　　卿　　噂　　一　　鞠　　髄　　髄　　一　　冒　　闇　　翻　　噛　　騨　　幕　　，　　讐　　髄　　唱　　一　　曜　　需　　幕　　曜
0874130分聞　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
08？41 画　　　10，049　　1
? 1 1
圃　　隔　　溺　　騨　　齢　　韓　　曽　　騨　　一　　一　　　一　　讐　　囑　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　盟　　柵　　弼　　庸　　需辱　　一　　一 胴　　櫓　　楠　　需　　脚 一　　　■　　　一 購 ，　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　罷　　胴　　闇　　榊　　麟　　順　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　轄　　幣　　」　　一　　凹　　ロ　　曹　　一
087453時にあいましょう　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　2彌　　輔　　脚　　｝　　芦　　一　　曽　　曹　　一　　冊　　胴　　一　　殉　　一　　一　　需　　騨　　層　　卿　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　幽　　圏
一　　一　　嚇 榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ ロ　　一　　願　　弊 一　　冒　　一　　一　　冒　　静　　齢　　齢　　停　　脚　　騨　　一　　r　　一　　曹　　一　　一　　需　　脚　　騨　　”　　騨　　凹　　一　　噛　　一　　一　　圃　　覇　　需
0874830　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0の029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　2
08748 薩∫　　　　18　　0倉889　　　　13 0 8　　1　　6　　　　1　　　　2
”　　”　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師 胴　　冒　　葡　　扁 鞘　　騨　　騨　　騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　嚇　　幕　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　齢　　卿　　一　　圏　　餉　　一
0875131　　　　　　　　　　　　　欺 画　　　　　　6　　　0‘296　　　　　　6 1 2　　1　　1　　　　　　1　　1 1　　4　　　　　　　　1
圃　　輔　　葡　　需 轍　　脚　　，　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　轄　　一　　単　　芦　　■　　■　　一　　一　　需　　需　　冊　　い　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　曹 曽　　曹　　一　　一　　刷　　彌　　幕　　脚　　“　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　冒　　需　　幕需　　炉　　一 璽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穐
08？5731歳　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10
? 1
08？57 画　　20，099　　10 2 2
金体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　騨囎醐
　　　　　　　　　　　簸
增@　C阿　類　C｝｛　曜　　時　　長．　寧　．媒
サンプルロム　　　　　　　　　61 音　　　0　ノ喧　東　火　　18一　二30　－8●0　男
ρ　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
R分　　　　　　　　　　　　　冠1
噺　　騨　　一　　鍾
R分20　　　　　　　　　　　×1
　　　　　朝　　彌　　備　　脚　　帽　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　需
ｹ　　1矯東月　ひ91一一L1男　　　　　一　　一　　團　　酔　　吼　　輪　　轍　　榊　　購　　頼　　”　　一　　一
ｹ　　o矯東月　o－91一一1ほ勇　　　　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　囲　　鯛　　胴　　輔　　鱒
冒　　冊　　騨　　卿　　鱒
R分の1以上　　　　　　　　　　H1 音　0一朝金　0一一30－1．1男　　　　冒　　需　　嚇　　齢　　縣　　噌　　｝　　一　　P　　一　　昌　　一　　一　　一　　罷　　酔
　　　　　　　脚　　凹　　一　　冒　　一　　用　　欄　　脚　　嚇　　9　　讐　　一
P／3カップ　　　　　　　　　H1 画　　0教東金12一一30－3．7テ
09017寵　　鱒　　襯
O9019一　　哺　　一
Z9022，　　一　　一
Z9023需　　卿　　即
O9024一　　罷　　輔
O9025一　　　ロ　　　一
O9026卿　　一　　■
盾№盾Q7需　　騨　　停
O9028■　　騨　　齢
O9030
脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　胴　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　團　　噌　　脚
P／3本　　　　　　　　　H1 画　　0一教水18一一30－L1テ
　　　　　　　　　齢　　舶　　柳　　旧　　圏　　「　　一
R分4　1秒9　　　　　　　　　　　　　　　　H1
一　　一　　胴　　輔　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断
　　　　一　　曹　　一　　一　　需　　粥　　齢　　需　　韓　　構　　“　　騨　　圏　　一　　曹
@　　　”　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　盟　　輔　　鞠　　榊　　一
諱@　　0　スホ　日　　二量二　　〇一　91一　一1。1　テ　　　　輔　　需　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　川
ｹ　　0スホ日土　0－91一一L1男　　　　一　　謄　　需　　願　　櫛　　鱒　　騨　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　一　　一　　一　　回　　”　　卿　　瀞　　需　　”　　”　　一　　讐　　圏　　一　　ロ
3分44秒8　　　　　爵癬　　0聯日土　ひ9レーL1テ
一　　一　　一　　一
R方向　　　　　　　　　　　菰1 音　　0－　T　火　　6一一90－8．0男
??…??…??…???…?
見畿し．．．1．∫．；．＝∫．．．．．・．＝．．∫　．．：：．：蟄穰廉震．．．注醤
3本目　　．　　　　　　　H1
3本塁ぢ　　　　．　　　　K1
さんま　　　　　　　　　　91人
さんまさん　　　　　　　　　瓢
3万5千人　　　　　　　　　X1
3万3千円台　　　　　　　　　K1
33，782円49多夷　　　　　ff1
3万3，　211F懸93§夷　　　　　K1
3万2選入　　　　　　　　　K1
3万入　　　　　　　　　　Xl
．?寧長
?
曜熊類舗種 ????．．?
??????
??
8
??
???﹇????》??????
?????? ?
??
。｝????
???…?．…?…?…?
O一フ月12一一60LlOOテ
0一フ鑓12一一一60－100女
0一一丁金　6一一・90－8．0男
0　報　日　 火　　6一　一15　－3．7　男
0一東水6一一15－3．7女
0報田畑ひ一15－3。7．テ
O穀紛±6一・一90一・100女
O報総水18一一90－100男
［1〕本川五十音腰語彙表　　245
曜　ヨ 時間馨 番銀の長さ 画幅率 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金　　ゴ＝　葭 0～　6～　12～　18～～τ5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～100テ碑フフリツフ榊ト　簸 醐見出し
1　　1　　2　　　　　　　1 1　　　　　4 5 5 5
????，
1 1 ? 1 1 画1
r　一　一　一　ロ　■　”　圏　帯　幣　冊　層　冒　圏　轄　轄　縣　需　一　冒　一　謄　一　「　彫　” 幕　　冊　　一　　■　　一　　圏　　一　　弾　　輔　　需　　一　　冒　　曹　　一　　瞥 層　　圃　　■　　一　　一　　甲　　鞘　　卿　　層　　層　　■　　一　　一　　一　　艦　　騨　　騨　　騨 溺　　一　　一　　幽　　｝　　齢　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　瑳 ”　　層　　一　　齢　　需　　■　　薗　　弊　　静　　需　　一　　一　　r　　噛　　齢　　隠　　一　　■　　曽　　齢　　一　　曹u
1 1 1 1 1 音欄参加資格
@：
1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 鰍
｝　鴨　鴨　弾　騨　轄　詳　騨　一　一　曹　一　岡　隔　冊　一　一　一　暫　”　｝　幣　鴨　謄　圃　回 冒　　一　　一　　脚　　騨　　脚　　舳　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　輔　　需 一　　脚　　聯　　襯　　需　　隔　　曹　　髄　　噂　　騨　　鴨　　冊　　需　　冊　　曹　　曹　　曽　　一 噂　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　鱒 鯖、謄一卿圃一一騨層一一墜學軍需ロ冒■一辮一■唱
1　　　　　　　1　　　　　1 3 2　　　　1 1　　2 3
??????
1 1 1 　1
黶@　一　　凹　　曹　　鱒　　騨　　曜　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
1 馴　　一一＿＿＿一＿
一　一　一　一　冒　一　響　一　一　騨　鞠　胴　國　一　一　一　一　鮮　鞘　冊　■　一　一　一　一　P 嚇　　鞘　　贈　　謄　　一　　一　　一　　魑　　鞘　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　桶　　曹　　一　　曹　　r　　脚　　卿　　ロ　　一　　■　　曽　　一　　一　　嘩　　騨　　輔　　需
4　　1　　1　　1　　　　　1　　1 5　　2　　2 6　　3 5　　1　　3 4　　5
???????
1 1 1　1嘗　　辱　　騨　　幕　　一　　一　　一 1　　　醐 画1　＿＿＿＿＿
卵　樽　幽　一　一　一　轡　輔　卿　用　圃　一　酵　鱒　嚇　騨　縛　謄　冒　一　圏 冊　　一　　一　　一　　瞠　　卿　　卿 冒　　一　　一　　鞠　　躰　　需　　一　　一　　■　　一　　聯　　縛　　鞠　　需　　需　　一　　一　　幽
1　　　　1 2 2 2 1　　1
?????
1 1 i 1 1 翻1
ゆ　弾　一　一　騨　噂　即　輔　回　一　一　圏　曜　鞠　輔　ロ　一　一　冒　一 鞘　　輔　　闇　　一　　一　　曽　　■　　嘗　　騨　　幕　　層 ■一聯鴨帰一冒一曽鞠輔需冊一一一一聯 霜　　需　　一　　曹　　冒　　曹　　一 　　　　　一　　曽　　曹　　帰　　一　　曹　　一　　｝　　韓　　鴨　　冒　　昌　　聯u
1　　1 2 1　　三 1　　1 2 画3月28曝鱒」＿＿”
一　　一　　謄　　幽　　幽　　一　　岬　　脚　　需　　需　　曹　　一　　岬　　需　　帰　　一　　一　　一　　暫　　一　　｝ ■　　一　　幽　　鱒　　騨　　弼 凹　　噂　　即　　補　　曜　　冒　　一　　圏　　唱　　嘩　　轄　　需　　謄　　冒　　ロ　　一　　圏　　即 卿　　冊　　騨　　ロ　　一　　一　　， 一 ?? ? 　　　　　　　　1
@　　　　　　　1一　　一　　謄　　悼　　頼　　帰　　冒　　一　　一　　曽　　騨　　齢　　胴　　謄　　ロ　　一　　圏　　幽
　1
@1
ﾋ　　輔　　寵　　囲　　冒
1　　1
????????????????
一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　”　　一　　弊　　騨　　輔　　擢　　ロ　　噂　　”　　静　　需　　一　　冒　　一　　一 一　　幽　　墜　　騨　　静
「
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1　　　　噂　　鴨　　扁
?
一　　一　　層　　圃　　一　　一　　，　　■　　曹　　一　　一　　幣　　胃　　一　　一　　艦　　一　　算　　幣　　冊　　冒　　一 一　　　回　　　一　　　曹　　　一 脚　一　　一　　■　　一　　r　　鱒　　鴇　　騨　　一　　一　　瞥　　r　　縛　　常　　謄　　團　　一 一　　一　　噂　　鱒　　輔 悼
1　　　　　1　　　　4 2　　　　4 3　　3 1　　4　　1 2　　4 音1参議院
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽騨層ロ髄卿需冒岡　幣　輔　需　一　一　騨　一　一　曹　一　卿　｝　冊　圃　ロ　一　一　一　購　輔 甲　　辮　　鞠　　柵　　冒　　曹 嘩　　幣　　需　　一　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　膚　　■　　曹　　一　　嘔　　η　　轍　　需　　騨 需　　一　　一　　曽　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　礎
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 　摩ｱ・参議院選挙
」謄一＿一　　r　　｝　　齢　　靴　　齢　　一　　静　　圃　　一　　一　　圏　　即　　幣　　需　　層　　一　　一　　冨　　幽　　一　　疇
@　　　　　　2
　　　　鵬　　騨　　需　　盟Q
一　　一　　脚　　輔　　輔　　闇　　ロ　　一　　曽　　陶　　剛　　闇　　層　　曹　　■　　圏　　瞥　　即
@　　　　　　　2
卿　　響　　冨　　ロ　　一
@a曽　　卿　　弾　　鼎　　冊　　曹　　一　　ρ　　瞥　　「　　鴨　　鴨 2瀞　　　　　　　　　　　　　　　酬 音i俄悔
一　　冒　　一　　一　　一　　■　一　”　　榊　　騨　　輔　　冒　　一　　一　　騨　　轍　　柳　　需　　鴨　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　■　　一 需　　謄　　一　　凹　　瞠　　即　　需　　冊　　冒　　曹　　幽　　嘔　　噛　　需　　需　　一　　一　　一 　　　　　　　輔　　曜　冒　　圏　　鱒　　輔　　罷　　一　　噌ﾕ
2　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 1　　2 膏・3綴＿」＿鱒鰯＿＿
ψ　朧　謄　一　一　一　一　一　一　曽　一　輔　扁　一　一　曹　幽　噌　騨　輔　需　冊 鱒　　胃　　隔　　ロ ”　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　髄　　脚　　湘　　謄　　ロ　　■　　髄　　一　　騨　　卿　　曜 ロ　　一　　■　　圏　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砲 ?
2 1　　　　　1 1　　1 2 2 音・参考　8
一　　髄　　｝　　籍　　”　　簡　　㎡　　冊　一　　冒　　一　　曹　　一　　騨　　需　　謄　圃　　一　　一　　曽 一　　一　　瞠　　魑　　一　　棒 一　　一　　一　　嘩　　購　　輔　　胃　　一　　曽　　一　　鱒　　騨　　躰　　扁　　一　　一　　一　　一 聯　　鞘　　需　　一　　冒　　曹　　一　　昌　　騨　　需
、
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 1 画；
脚　　鞘　　鞘　　齢　　層　　ロ　　，　　一　　冒　　一　　一　　噸　　甲　　胃　　用　　一　　一　　昌　　暫　　騨 一　　嘩　　騨　　需 一　　隔　　騨　　騨　　需　　冒　　一　　■　　幽　　単　　常　　一　　胴　　一　　一　　一　　嘔　　尊 ｝　　冊　　一　　曹　　一　　昌　　噂　　繍　　顧　　扁　　謄　　一　　一　　一 圃
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 膏1さんざん
磯，　　一　　一　　幽　　幽　　噛　　軒　　翰　　騨　　冨　　需　　一　　，　　瞥　　噂　　脚　　需　　需
@　　　　　　　　　　　2
－　　　巳　　　一　　　一@2隔　　一　　9　　9　　墜@　　　2 職　　轄　　扁　　一　　唱@　2 　　　　りQ　　膏3氏 　闇　　嘗　　輔v
轡　鴨　一　謄　一　一　，　一　一　一　囎　縛　儒　圃　一　一　圏　一　一　輸@1 　　唱　　幕　　冊　　一P
謄　　騨　　降　　隔　　層　　冒　　一　　一　　嘩　　聯　　一　　謄　　一　　一　　一　　幽　　噌　　轄
@　　　1
，　　一　　冒　　冒　　一　　噂　　弾　　一　　騨　　一　　一　　■　　薗　　P　　卿
@　　1
冊　　　冒　　　一
@　　1 奮i惨事
1 1 1 1 1
??
静　胃　一　一　一　一　一　q　辮　縛　鴇　層　響　一　一　圏　圏　鱒　噌　脚　旧 一　　需　　謄　　一 r　　脚　　需　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　幽　　η　　幣　　需 需　　一　　一　　9　　”　　鞘　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　F　　彌 冒　　　一　　　一 1
3 3 3 3 3 音・3時間
1
ρ　　■　　単　　鱒　　”　　冊　　r　　冒　　一　　曹　　一　　曽　　甲　　噛　　縣　　冊　　一　　一 一　　冒　　一　　r　　騨　　鴨　　榊　　胴　　冨　　一　　一　　曹　　一　　甲 胃　　一　　冒　　墜　　幣　　”　　胃　　一　　冒　　曽　　一　　，　　尊　　一　　謄　　冒　　一　　幽 騨　　騨　　朧　　謄　　一　　一　　凹　　嘗　　「　　鴨　　騨　　一　　一　　ρ　　曹 脚　　聯　　一　　一　　一　　一　　9　　幽　　再　　r　　隔　　冒　　ロ　　一 　　　　　　　欄　　一　　■　　｝　　齢　　需　　一　　一　　鱒ｧ
2 2 2 2 　2一　　一　　一　　「　　縛　　陶　　閉　　冒　　ロ 音・3時ごろ　匹
’　謄　冒　一　■　隔　甲　即　簡　冊　需　冒　響　一　圏　唱　「　噂　弼　胴　隔　一 騨　　卿　　騨　　一 鱒　　鞘　　輔　　ロ　　曹　　曽　　瞥　一　　輌　　卿　　謄　　一　　■　　一　　嘗　　騨　　需　　隔 謄　　一　　一　　幽　　脚　　”　　冊　　一　　一　　曹　　髄　　r　　韓　　酔　　w
「
1 1 1 1 1
?????
1 1 1 1 1 画1
一　　一　　一　　圏　　η　　再　　酔　界　　ロ　　冒　　一　　一　　”　　一　　準　　嘩　　悼　　”　　需　　一　　一　　一 ▼　　　一　　　一　　　圏 鞠　　禰　　冊　　冒　　一　　髄　　｝　鴨　　需　　一　　一　　圏　　嘗　　階　　噛　　翰　　騨　　一 曹　　曽　　昌　　脚　　騨　　欄　　胴　　層　　曽　　一　　η　　脚　　騨　　一　　， 一　　圏　　轄　　砂　　齢　　圃　　隔　　■　　■ 「
3　　　　　　　2　　3 3　　3　　2 2　　6 2　　1　　4　　1 4　　4 音130公
一　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　鵯　　騨　　幣　　一　　隔　　一　　圏　　幽 補碕　　騨　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　申　　尊　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一 噂　　一　　幣　　需 一　　階　　一　　齢　　需　　層　　曹　　匿　　一　　一　　脚　　需　　需　　一　　曹　　一　　圏　　騨 隔　　冨　　騨　　曹　　一　　唱　　脚　　齢　　需　　謄　　一　　暫　　一　　ρ　　卿
1 1 1 1 1 音130分頃
1 1 1 1 　　　1一　　一　　一　　騨　　髄　　頼　　鴨　　艀　　”　　一　　一　　曽　　曽　　鱒
????
’　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　噌　　輔　　冊　　冊　　冒　　一　　冒　　一　　一　　唱　　一@2
鱒　　簿　　騨　　盟
Q
瞠　　「　　齢　　冊　　一　　一　　ロ　　幽　　幽　　鞠　　需　　需　　盟　　一　　曹　　髄　　甲　　騨
@　　　2
曜　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　隔　　腎　　一　　■　　一　　一　　膚　　卿
@　　　　　　2 1　　1 　8謔P3時にあいましよう?
一一縛爾圃一，一噂曽噛脚ぼ願扁一■一冒曽冑輔 一　　一　　一　　” 一　　冒　　一　　”　　騨　　齢　　騨　曹　　一　　■　　幽　　印　　卿　　顧　　騨　　一　　一　　幽 魑　　騨　　紳　　騨　　一　　一　　一　　η　　噌　　需　　冊　　冒　　一　　ρ　　唱 哺　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　げ 「
2　　　　　　　　　1 3 1　　　　　　　2 2　　1 3 暫30　亀
1
1　　5　　8　　2　　2 1　　9　　荏　　4 5　　1　10　　1　　13　　7　　6　　216　　1　　　　1冒　　曹　　一　　一　　輯　　卿　　冊　　謄　　一　　「　　幽　　噂　　縛　　扁 画：
貞　輔　冒　一　一　冑　一　囲　一　一　一　■　響　一　掌　噛　”　幣　扁　冒　一　一　一　　　　” 冊　　　冒　　　曹 鞠　　騨　　一　　需　　■　　一　　一　　弊　　聯　　縛　　”　　一　　一　　一　　陶　　算　　齢　　騨 需　　一　　一　　嘗　い　瀞　用　　層　　冒　　一　　一　　一　　輯　　ρ　　”
「
2　　　　　　　2　　1　　　　11　　3　　　　2 1　　1　2　　1　　1 2　　2　　2　4　　　　　　　2冨　　一　　一　　，　　輸　　齢　　“　　扁　　冒　　「　　曹　　髄　　鞘　　停 画膨31　ヒ
’隔一一一r”需盟曹一曹一曽幽一準噌｝ 需　　需　　一　　一 r脚椿隔需冒曹瞥噂翰需，一一曽髄騨騙曜　　一　　謄　　曽　　幽　　尊　　需　　，　　一　　一　　一　　嘗　　P　　静　　補 騨「1 1 1 1 1 音131歳
2 2 2 2 2 齪i
全体
番号
09049
09050
09051
09e52
09054
09055
09056
09068
09e69
09070
見嶺し
34，266円75銭
酸味
3ミリ
3ミリ以下
3メートル
3文〈一もん＞
3夜遽続
山隣高校徳援庸
由鴎認校対城北高校
鷹洋証券
騒・韻注2
　磁
Kl
琵1
Hl
El
Kl
Kl
???
縫企
種CH類Cli曜瞬長串媒
轡　G一東水12一一・15－3．7女
訓　4一フ水6一・一90－8．0男
音　G－nd重水18一一3G－Ll男
膏　0報土木
音　eパフ土12一一90－8．〔〉女
音　0ストE月
6一一一15－L1女
6一　一60　－3．7　引
音　　　o　教　教　金　12一　一60　－1夢1　男
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番母．．．
Ose90
09092
09e93
090sc
O9095
09096
09097
0909B
O9099
09101
晃毘し 騒囎注E
山林　　　　　　　　　　X1
3塁1髭　　　　　　　　　K1
3塁側　　　　　　　　　　H1
3鐙側中臼旛援席　　　　　　　幻
3塁線　　　　　　　　　X1
3塁2塁　　　　　　　　　K1
3塁ランナー一　　　　　　　　　磁
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3列目　　　　　　　　　H1
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音　　　o　一　教　土　12一　一60　－1．1　昊
音　0報総火18一一60－100女
画　0芯教火12一一90一’8。0テ
膏0スト巳日6一一30－8．0男
膏　0四丁水18－60－3．7男
音　0報総火18一一一60－100女
音　　　0　ス本　朝　月　 18一・　91一　一100　男
音0一朝日6－91一一8．0男
音　　　0　教　蕩琶　金　18一　一60　－8、0　勢
音　0淋旧聞18－9レー100男
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09102
09103
09100
09105
09106
09109
09110
09111
09113
09115
晃毘し 疑9囎臨
3達戦　　　　．
3連打
3遮敗
3連敗する
3速敗4連敗する
三和総命観第所
3露強
3翻3分7署
しくサ～スセソ〉
?
Kl
Kl
Xl
理
麗
Kl組
撫
Hl
Wl
Kl
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音　0報フ金0一一・90一・8。0男
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　　1騨　　卿　　寵　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鞘　　桶　　一　　一 　　　　　1一　　”　　嶋　　静　　｝　　ロ　　一　　ρ　　凹　　”　　臓　　襯　　一　　ρ　　一　　一　　一　　雫 　　　　1
ｨ　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　騨　　帽　　湘　　陞　　圃　　■　　冒　　一
1馴　　卿　　顧　　胴　　一　　一　　一　　一　　噌　　卿　　冒　　一　　一　　一 画1騨」一＿＿扁＿＿＿幣寵＿＿鱒需＿一＿r轍帽一＿冑
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 し膏・30無
一　　r　　鱒　　脚　　網　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　卿 一　　一　　■　　一　　r　　暢　　冊　　躍　　一　　圏　　一　　η　　騨　　齢　　謄　　一　　■　　一 髄　　一　　馴　　齢　　嚇　　冊　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　紳　　隔　　帰　　一 ■　　圏　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　幣　　需　　一　　一 ＿」幣＿＿”榊＿＿＿噂輔一一噂需鴨＿＿＿鱒艀＿＿繍　騨　騨　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　輔　冒　■　一　一　騨　噛　幣　需　冒　冒　冒　一 ?
2 1　　1 1　　　　　　　i 2 2 音138歳F
　　　　　1　　　　　　　1一　一　一　一　一　昌　r　噂　鱒　鞠　幕　葡　一　一　一　一　噌　隔　幣　■　一　一　■　一　脚　韓 　　1　　　　1鵜　　襯　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　鞠　　襯　　冒 　　　　2一　　一　　鴨　　鞠　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　算　　幣　　静　　印　　■　　■　　「　　噸 　　　1　　　　　1，　　静　　一　　■　　一　　冒　　一　　鯉　　騨　　輔　　一　　冒　　冒　　暫　　一 2鱒　　嶺　　需　　冒　　一　　一　　一　　轡　　輔　　一　　一　　一　　一　　唱 酬齢「曹一一輔■一瞠鞠冊一■曹靴隔冒冒一騨鞠需冒■
3 3 3 3 3 画830鵬撒■
一　　一　　聯　　単　　齢　　艀　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　曽　　一　　即 一　　一　　一　　一　　一　　駒　　胃　　晶　　一　　冒　　一　　一　　一　　襯　　卿　　冊　　一　　一 一　　，　　噂　　隔　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　甲　　幣　　齢　　扁　　隔 曹　　■　　嘩　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞠　　闇　　擢　　一 一「騨一ロー鱒需冒一謄騨需一一一輔楠扁一一一聯需幣　輔　脚　一　一　ロ　一　一　一　一　「　一　榊　騨　■　一　一　一　薗　騨　翰　哺　一　一　一　一
@　1　　2 3 3 2　　　　1 3画134
一　一　一　，　一　嘩　齢　需　一　儒　一　冒　一　一　脚　瀞　隔　胴　一　一　一　唱　「　鞠　輔　儒 冒　　一　　一　　冒　　一　　■　　r　　”　　鱒　　騨　　齢　　瀞　　一　　冒　　■ い　　幣　　湘　　謄　　罰　　一　　瞠　　一　　甲　　鯖　　騨　　謄　　一　　ρ　　一　　騨　　幣　　紳 闇　　一　　一　　一　　一　　鱒　　頼　　｝　　観　　一　　ロ　　一　　一　　一　　噌 需　　冒　　一　　一　　一　　辱　　幣　　鴨　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨 冊「一一脚　回一　一　辱膚一　一　謄脚需一一一一騨胃一　ロ　一
1 1 1 1 1
????
　1　　　　　1
|　　r　　鞘　　榊　　齢　　需　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　鱒　　輔　　縣　　一　　一　　一　　一　　一　　曝　　”　　葡　　罷　　一
　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　「　　静　　騨　　鱒　　臆　　罷　　冒　　一　　一　　一 　　　　1　　　　　1
ｨ　　陶　　冒　　冒　　一　　一　　卿　　鱒　　輔　　“　　需　　一　　一　　ρ　　卿　　幣　　翻　　一
　　1　　　　　1ロ　　一　　一　　r　　脚　　”　　輔　　，　　一　　一　　一　　圏　　騨　　げ　　需 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　麟　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　葡 画1曹」一一鱒一一噂幣一冒一幣一一曹一｝縛胃一一一鞠
1 1 1 1 1 音；3種類
　　　　　　　1
g　鱒　榊　襯　囲　一　一　一　曹　一　｝　噂　騨　輔　冨　一　冨　■　一　一　一　鞘　補　棚　冒　曹
　1一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　需　　噌　　層　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1
?@　一　　冒　　曹　　一　　曽　　算　　巖　　陶　　ロ　　一　　一　　一　　傅　　簡　　隔　　一　　一 　　1黶@　一　　一　　騨　　騨　　襯　　冒　　，　　一　　一　　一　　即　　辮　　開　　冒 1曹　　一　　一　　囎　　鱒　　葡　　冒　　冒　　冒　　一　　｝　　欄　　榊　　冊 画1＿∴騨脚＿＿轄隔＿＿＿卿＿＿＿鱒鞘襯＿＿＿鵯”?
4　　1 4　　　　　1 4　　　　　1 4　　1 5 音1さんしょうく山轍〉
一　一　一　一　η　噂　即　楠　一　盟　一　一　一　一　■　鱒　騨　騨　襯　冒　冒　一　一　一　馴　騨 静　　朧　　隔　　謄　　冨　－　　一　　曹　　臨　　一　　一　鮪　　鴨　鼎　　隔 一　　監　　聯　　縛　　需　　一　　一　　一　　魅　　等　　騨　　鴨　　一　　印　　9　　鵬　　準　　等 “　　“　　唱　　一　　一　　弊　　り　　輔　　刷　　－　　－　　豊　響　　幽 鳳　　哺　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　噛　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　謄
4 4 4 4 4
???????
　　　　4
黶@一　一　一　曽　噂　幣　庸　旧　一　一　冨　一　瞠　一　騨　脚　需　儒　ロ　冒　一　一　幽　騨　鞠
　4
﨟@　齢　　囲　　謄　　一　　一　　凹　　一　　一　　幽　　脚　　鞘　　侑　　一　　回
　　4
黶@　幽　　一　　哺　　卿　　冒　　一　　聖　　曽　　辱　　鞠　　需　　一　　ρ　　曹　　一　　一　　翰
　　　　　　4
ﾕ　　，　曾　－　　一　　一　　騨　　即　　幡　一　　ロ　　一　　ロ　　，　魅
4鴨　　鴨　　盟　　－　　豊　　一　　巴　　哨　　算　　鴨　　鴨　　－　　9　　鵬 璽1嚇「需一一鵯需－＝鞘隔糟－一阜需一■一唱幣嚇－■
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 音13勝2敗
一　　一　　鱒　　鱒　　鞘　　需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　辱 曜　　■　　一　　一　　瞥　　聯　　卿　　爾　　ロ　　一　　一　　一　　η　　廊　　需　　旧　　一　　一 ■　　一　　騨　　縛　　隔　　ロ　　一　　一　　曽　　弊　　鱒　　輔　　需　　騨　　一 一　　一　　嘩　　輔　　補　　曜　　ロ　　一　　■　　瞥　噂　　晴　　幣　　曜 一帽η四　需一隔幣需一一”　即曜一曹幽轄冊一一一嘗印”　需　葡　胴　一　一　曽　一　噌　脚　輔　需　一　一　冒　ロ　一　一　隔　騨　柳　嚇　胴　冒　曹　一
@　1　　　　　　　　　　　　　4 4　　1 1　　1　　3 3　　1　　1 4　　1 剖3勝目
一　　r　　鱒　　噌　　留　　齢　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　曽　　甲　　聯　　卿　鴨　　寵　　冒　　一　　曹　　一　　殉　　幣　　幣　　曜 冒　　隔　　一　　一　　一　　昌　　騨　　脚　　幣　　幣　　隔　　扁　　棚　　隔　　■ 聯　　齢　　卿　　需　　ロ　　一　　一　　墜　　騨　　嚇　　冊　　冒　　冒　　ρ　　一　　坤　　鞘　　需 謄　　一　　一　　一　　r　　騨　　僻　　r　　謄　　一　　一　　圏　　幽　　炉　　縛 需　　ロ　　一　　一　　一　　畠　　鱒　　酔　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 柳→一一曽用一　■騨　簡　需一一幽轄冊一一　一　四囎冊ロ　一
1 1 1 1 1 劇三勝四敗
　　　　　　　　　　1
縺@扁　一　一　一　一　一　η　聯　暢　層　騨　圃　圃　一　曹　一　一　一　”　糟　糟　扁　一　一　一
@　　　1　　1
　　　　1
黶@　■　　r　　障　　幣　　幣　　一　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
@1　　1
　　　　　　　1
ﾃ　　冊　　一　　一　　一　　”　　脚　　幕　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　柳　　葡　　冒　　冒
Q
　　1香@　一　　甲　　騨　　扁　　一　　冒　　，　　一　　薗　　騨　　輔　　補　　嗣　　冒
@　2
1一　　一　　瞠　　幣　　騨　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　｝　　鞠　　観
Q
画i＿」＿聯輔＿＿噌輔＿＿＿韓需＿一＿鵯鴨＿＿一＿＿　口幅・3時硅0分
昌　　甲　　糟　　齢　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　幣　　麟　　”　　儒　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　聯　　幣　瀞　　鴨　　冒 一　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　糖　　即　　鴨　　輔　　需　　麟　　謄　　一　　曹 鞠　　”　　需　　冒　　盟　　一　　曽　　一　　卿　　瀞　　一　　隔　　一　　ρ　　噂　　“　　楠　　嚇 ，　　，　　一　　一　　曹　　轄　　一　　一　　曹　　一　　曹　　r　　騨　　ψ　　需 ロ　　冒　　一　　一　　騨　　“　　齢　　需　　一　　一　　謄　　一　　一　　帯
1　　6　　1　　4　　　　1 1　　3　　　　9 4　　4　　5 2　　1　1011　　2
?????
2 2 2 2 2 画i
弾　幣　儒　一　m　騨　冊　冒　冒　冒　一　一　一　一　”　鱒　嘩　騨　博　一　一　一　一　一　坤　騨 囎　　需　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　翰　　帯　　廟　　一　　， 一　　一　　臼　　弾　　轄　　腎　　一　　一　　■　　一　　唱　　齢　　静　　P　　一　　一　　一　　「 脚　　櫛　　稠　　一　　一　　一　　一　　卵　　脚　　縣　　陶　　冒　　冒　　一　　幽 幣　　瀞　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噌　　一　　冊　　一　　一　　一 一「用冒一一輔一曹一輔卿一一隔幣嚇一曹一墜轍曜需3 3 3 3 2　　1 膏；三線〈さんしん，楽器〉
r　一　縣　一　一　薗　”　嚇　冨　一　圏　一　一　一　謄　■　一　四　麟　隔　冒　一　冒　一　薗　P 騨　　卿　　隔　　”　　隔　　隔　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　鱒　　騨　　柳　　翻 一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　一　　層　　一　　曹　　一　　脚　　紳　　齢　　冒　　冒　　一　　一 陶　　ρ　　騨　　儒　　一　　一　　■　　一　　即　　静　　需　　需　　一　　，　　一 騨　　構　　静　　圃　　謄　　一　　一　　■　　曽　　脚　　障　　隠　　謄　　一 一■一回冒一脚庸一隔μ隔胴冒一鱒鱒需冒一9噸鴨縛
1　　1 1　　1 1　　1 2 2 膏際途の摺〈さんず一〉?
1
↓09139：091451こ合｛団
???
e9118
09120
e9123
09124
09125
09126
09127
09130
09131
e9135
晃罎し 駆囎注疑
詩　　　　　　　　　K1
地〈囲碁＞　　　　　　Xl
試含経験　　　　　　　磁
試合終了　　　　　　　91
試含中
試含前
｛士上がり
仕上げる
シアター
幸せタッチ
??????
穫CM類CH引時旧制媒
瓢　0音教出18一一60一・Llテ
音　　　0　一　日　 ニヒ　　6一　一60　－1．1　駒
引　　　o　ス＄　B　　B　19－　91一　一100　勇
膏0淋日日12－9卦一・8。0男
奮　　　0　報　 日　木　　0一　一60　－3．7　女
音　0報総火18一一・60－1eo女
奮　3一教火12一・一3e－1．1加
音　 4／S朝日18一一30－8．0男
膏　0パ東金D一弓0－1．1勇
音　0淋日脚6一・一30－3．7女
???
e9137
09138
e9139
09143
b9144
091as
e9147
09149
09155
09156
死出し 悟種・最潤注罰
幸せのとなり　　　　　　　　　胃1題
幸せ轡　　　　　　　　Wl
C〈劇団・球旧名＞　　　　　　　Gl糠
C〈株式＞　　　　　　Gl
C〈光速＞　　　　　　Gl
C＜補語＞　　　　　　el
G（グリーン摩〉　　　　　　　（｝1
じい〈擬＞　　　　　　　W3
GNP　GICNプレイガイド　　　　　　Gl企
種CN類CH曜時長率媒
画　0λト総金12一一3Q－8．Oテ
音　　　0　膏　東　木　　0一　一30　－1．1　男
画　9ス庫日岡19－91－400異
翻　　　0　一　東　水　12一　一15　－3．7　テ
魎　O教数日6一・一30蟻．1テ
画　0教教火18一一304。1フ
画　　 G　f嵐　フ　日　12一　一・15　－8．｛｝　Pt
音　0～教月12一一30－3．7男
澗　0報総火18一一6⑪一100テ
画　2－T水0一一15－3．7テ
Z48　11｝本編薮十四脚語彙装
本纈 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 銭蕎・　一二　　　　　　　κラエ　　スト脚　　ス6 欝｛民　　N卜徹　　日本　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑馨・晶目　，童甕己 種溺度数　比率　標本 報道　敦養　冥籍嚢姿ティー　り一　一ツそ朧 諺金　　　鞍蕎　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖鍵　　　寡憲
088383，　000円　　　　　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
08838 画　　　10。〔｝49　　1 2 1
一　　嚇　　輪 一　曹　冒　観　騨　幽　一　一　隔　網　葡　一　一　一　一　一　扁　齢　囎　β　凹　一　謄　一　聯　脚　幽　一　胴　嚇　騨 凹　一　一　弼　隔　一　一　一　響　需　弊　”　一　一　一　胴　蜘 一　　　一　　　一　　　曹 翻　　柳　　騨　　鼻　　阜　　一　　卿　　P　　圏　　一　　一　　胴　　刷　　闇　　齢　　卿　　唱　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曜　　僻　　鱒　　P　　髄　　昌　　一　　一
088463，　5　0　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　K玉 音　　10．010　　10 1 1
08846 画　　　1　θ．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　冒 襯　騨　一　一　謄　胴　噌　一　曽　一　一　謄　輸　一　唱　凹　一　ロ　一　鵜　騨　”　一　■　層　繭　静　帯　一　一　一 嚇　　一　　髄　　圏　　層　　需　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　冒　　需　　鼎　　幣　　讐　　嶋 盟　　需　　彌　　” 髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　”　　脚　　需　　鞘　　髄　　嘗　　一　　一　　髄　　回　　需　　需　　騨　　”　　幽　　謄　　曽　　一　　騨　　躰　　輔　　囎　　欝　　甲 一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　瞬　　麟　　輯　　髄　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　圃　　爾　　騨　　一　　鰯　　鴨　　鞠　　騨　　噸　　嘗
083483590　　　　　　　　　　　K1 衡　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　嘗　　一 一　胴　聯　騨　一　一　盟　輸　鱒　昌　一　冒　一　粥　卿　算　ρ　凹　一　一　胴　補　鞘　卿　樋　一　謄　騨　僻　一　幽 冒　　隔　　噌　　騨　　唱　　團　　扁　　卿　　脚　　一　　凹　　一　　一　　謄　　輔　　鞠　　鞠 一　　　一　　　曹　　　冨 齢　　齢　　脚　　騨　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　開　　鱒　　噌　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　響　　襯　　鞠　　葡　　髄　　曹　　曹　　曹　　一　　■　　隔　　静 鞘　　【　　P　　幽　　曹　　一　　胴　　需　　鴨　　鱒　　一　　，　　一　　讐　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晴
088493510　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　　　2”　　卿　　儒　　庸　　即　　僻　　一　　唱　　一　　一　　“　　騨　　帽　　轄　　一　　欝　　ρ　　層　　一　　扁　　卿　　卿　　律　　ρ　　芦　　鍾　　層　　響　　ロ　　響 　　　　　　　　　　　　　　2”　　需　　需　　襯　　騨　一　　層　　層　　一　　曜　　脚　　騨　　蜘　　儒　　爾
順　　鱒　　” 一　一　齢　齢　一　一　冒　胃　静　”　一　一　一　一　冒　願　脚　噌　P　一　一　盟　需　静　栖　一　■　ロ　齢　騨　常 一　冊　齢　一　噸　一　一　胴　葡　需　騨　麟　暫　一　暫　需　賊 弾　　四　　曽　　曹
088683770　　　　　　　　　　　轍 画　　20。099　　10 2 2
一　　哺　　囎 畠　一　冒　隔　藤　脚　一　冒　一　鼎　齢　卿　一　一　圃　隔　響　需　脚　昌　昌　一　需　需　飾　縛　一　一　一　冊　側 一　　曹　　曹　　需　　嚇　　幽　　一　　一　　胴　　需　　齢　　｝　　“　　■　　一　　一　　嚇 輔　　鯖　　P　　髄 一　　胴　　冊　　剛　　鞠　　脚　　”　　謄　　唱　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　隔　　曽　　聯　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　胴　　簡　　柳　　鱒　　嘩　　幽　　圏　　一 圃　　盟　　静　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　恥　　一　　齢　　葡　　鼎　　嗣　　職　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　r　　ロ
088663，000人　　　　　　　　　K1 音　　io．〇三〇　　1 o 1 1
08866 画　　　1　0，049　　1 o 1 　1一　　圃　　隔　　用　　願　　輔　　僻　　嘗　　一　　一　　闇　　冒　　鴨　　需　　冒
一　　圃　　寵 騨　一　一　一　疇　襯　P　一　一　隔　顧　囎　脚　一　一　曹　一　盟　需　韓　一　謄　曹　冊　幕　騨　”　髄　一　胴　扁 “　　圏　　一　　一　　㌧　　襯　　咽　　凹　　曹　　一　　閉　　胴　　闇　　”　　一　　一　　一 襯　　需　　幣　　弊 一　　一　　曹　　曹　　胴　　胴　　湘　　轄　　噛　　弾　　髄　　一　　一　　冒　　捌　　胴　　胴　　麟　　脚　　髄　　髄　　曽　　一　　扇　　需　　精　　騨　　”　　騨　　一
088703850　　　　　　　　　　　　罰1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
一　　嚇　　輔 願　一　冒　盟　繭　脚　一　曹　冒　罰　齢　騨　一　一　一　ロ　胴　輔　柳　一　一　曹　一　冊　晴　鞘　一　圏　冊　冊　僻 騨　　一　　一　　需　　嚇　　r　　凹　　一　　一　　鴨　　補　　楠　　弊　　鱒　　凹　　一　　一 欄　　齢　　噌　　卿 一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　嚇　　一　　帯　　職　　墜　　一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　尊　　m　　一　　幽　　一　　一　　需　　鰯　　幕　　膚　　阜　　一　　圏　　層 讐需闇闇鰯脚騨幽一一一一唱一開冊届需騨鱒弾甲脚脚陥曽088803千メートル　　　　　　　　　H1 奮　　　　　3　　0gO29　　　　　1 0 3 3
胴　　囎　　卿 一　一　隔　噛　一　■　一　一　罷　榊　｝　一　一　冒　需　騨　胴　顧　岬　凹　一　一　胴　顧　”　凹　一　一　層　顧　卿 一冒需舶栖曽一需胴騨脚騨曽一一旧隔 幣　　脚　　一　　一 冒　　圃　　需　　願　　騨　　一　　騨　　曽　　一　　一　　曹　　需　　鴨　　騨　　韓　　一　　騨　　嘗　　曹　　謄　　騨　　闇　　静　　騨　　騨　　騨　　幽　　曹　　一　　圃 圃需楠幣幣瞥曽一一需儒隔聯輔瞬需瀞脚P噂一一昌一rロ08887酸棄　　　　　　　　　　　　K1 膏　　i40，136　　21 11　　3 14
08887 画　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
一　　〇　　一 ”　騨　曹　一　團　襯　騨　一　一　一　一　補　常　η　■　■　冒　髄　冊　襯　脚　幽　一　曹　鴇　需　騨　髄　一　一　需 僻　　口　　圏　　一　　｝　　膚　　“　　一　　曹　　一　　閉　　胴　　隔　　膚　　噌　　一　　一 冒　　罷　　輪　　轄 騨曽一曹謄胴■瞬輔鯖騨一■一胴翻脚僻一髄髄嘗曹需需需卿鱒”幽 一　　一　　ロ　　冒　　”　　騨　　僻　　一　　髄　　圏　　一　　一　　噛　　曹　　冒　　旧　　圃　　需　　需　　楓　　需　　轄　　騨　　弾　　肺　　脚
088883そうく艘＞　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　冒　　轄 謄　一　一　曹　鼎　購　凹　一　一　一　柵　卿　謄　一　一　一　謄　隔　需　鱒　一　一　圃　稠　｝　卿　一　一　■　冒　欄 一　　一　　曹　　冊　　隔　　■　　凹　　一　　一　　需　　齢　　齢　　騨　　「　　曹　　一　　鴨 順　　齢　　弾　　一 一　　一　　一　　冒　　鴨　　轄　　齢　　齢　　r　　一　　一　　一　　圃　　開　　彌　　静　　鱒　　卿　　一　　暫　　■　　ロ　　需　　襯　　輔　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一 唖　　曹　　闇　　輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　圏　　謄　　冊　　一　　鵯　　冊　　響　　嚇　　輔　　輔　　騨　　脚　　”　　，　　一　　一　　隔　　曹
088933離2　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
鼎　　麟　　紳 冒　一　嚇　舶　“　一　一　謄　酔　簡　騨　一　一　冒　■　需　幣　一　P　一　，　盟　輔　齢　留　一　一　一　柳　僻　一 曹　　需　　襯　　麟　　唱　　一　　一　　槻　　陳　　騨　　”　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　輪 騨　　一　　一　　一 冒　　胴　　桐　　榊　　脚　　一　　一　　曹　　一　　曹　　盟　　願　　齢　　齢　　“　　曽　　讐　　曹　　曹　　騨　　齢　　隔　　騨　　r　　圏　　一　　一　　曹　　一　　胴 騨　　椿　　樺　　騨　　一　　圏　　曹　　胴　　胴　　需　　騨　　繭　　獅　　贈　　脚　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　冊
088943対0〈一れい〉　　　　　　薮1 膏　　20．019　　10 2 2
”　　曹　　一 一　儒　”　一　一　圃　儒　轄　騨　瞠　一　一　開　輔　鴨　騨　一　一　一　冒　需　｝　μ　曹　層　需　輔　囎　一　昌　一 需　　縣　　脚　　幽　　層　　冊　　鵜　　騨　　“　一　　9　　ロ　　一　　冊　　鰯　　騨　　鴇 圏　　曹　　一　　帽 輔　　韓　　停　　噸　　■　　一　　ロ　　回　　冊　　襯　　輔　　騨　　髄　　曽　　一　　一　　需　　需　　襯　　”　　鵯　　｝　　一　　一　　曹　　需　　扁　　葡　　囎　　鱒 ”　　P　　曽　　一　　一　　需　　鯖　　静　　騨　　騨　　幽　　幽　　噛　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　騨　　■　　一　　齢　　嚇　瀞
08897産地　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 　　　　　　　　1　　　　　　　1■　　胴　　需　　襯　　需　　｝　　m　　幽　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　層　　冊　　彌　　隔
一　　謄　　寵 騨　圏　一　冒　柵　齢　”　圏　一　冒　罰　需　轡　卿　一　一　圃　胴　齢　騨　髄　一　一　層　聯　僻　μ　凹　一　冊　縣 ロ　　一　　一　　闇　　隔　　μ　　”　　層　　一　　騨　　隔　　齢　轄　　脚　　鱒　　一　　一 層　　需　　轄　　脚 一　　一　　曹　　需　　冊　　胴　　彌　　嗣　　嫡　　P　　一　　層　　謄　　響　　回　　扁　　囎　　”　　卿　　幽　　曽　　冒　　雪　　扁　　需　　｝　　騨　　一　　髄　　魑
08898サンチ苫　　　　　　　　　　　31　人 音　　　　　　　2　　　0・019　　　　　　1 0 2 2
輔　　胴　　鱒 一　一　齢　輔　騨　一　一　一　胴　輌　｝　一　曹　曹　観　隔　冑　”　圏　一　，　冊　哺　“　噛　一　需　罰　騨　聯　卿 一　　需　　鵜　　”　　噌　　圃　　盟　　彌　　輔　　鞘　　μ　　唱　　一　　一　　圃　　静　　軸 ”　　芦　　一　　曹 静　　脚　　柳　　脚　　，　　讐　　謄　　一　　一　　一　　圃　　補　　輌　　一　　騨　　一　　凹　　一　　胴　　隔　　瞬　　瞬　　騨　　一　　餉　　一　　一　　爾　　需　　鯖 精　　嚇　　脚　　鞘　　凹　　■　　■　　需　　隔　　静　　浄　　輌　　噴　　単　　脚　　曽　　幽　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　謄　　噌　　騨
08899三知恵野球〈宣伝文句〉　　　　織 音　　10。010　　10 1 i
08899 画　　　10．049　　1o 1 1
一　一　－　偏　騨　一　一　冒　扁　需　輔　讐　一　一　一　桶　輔　幣　”　一　層　罷　湘　脚　脚　一　一　圃　隔　櫛　一 ロ　　圃　　補　　騨　　腎　　曹　　冒　　扁　　簡　　僻　　一　　髄　　一　　曹　　冒　　鴨　　暁 噌　　騨　　謄　　一 響　　鴨　　輪　　騨　　翰　　聯　　帽　　一　　■　　ロ　　冊　　鰯　　幕　　騨　　”　　一　　一　　曽　　謄　　騙　　扁　　嚇　　騨　　芦　　讐　　曽　　一　　一　　層　　補 哺　　鱒　　僻　　幽　　一　　曹　　一　　冊　　葡　　糟　　噌　　一　　撃　　帯　　騨　　r　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冊　　、　　順騨　　騨　　騨
O8901山中　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　1 　1　　1謄　　一　　層　　謄　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　帽　　一　　層　　曹　　扁
P　　一　　曹 扁　騨　”　一　一　盟　齢　脚　欝　一　一　一　柳　尉　轄　“　一　一　一　聯　轄　騨　魑　圏　ロ　囲　繭　幕　幽　一　冒 齢　　韓　　騨　　一　　層　　需　　騨　　俘　　曽　　圏　　一　　隔　　扁　　卿　　輔　　騨　　ハ 冒　　曹　　扁　　輔 甲　　一　　曽　　一　　曽　　一　　需　刷　　胴　　齢　　弾　　P　　一　　帽　　圃　　胴　　一　　需　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　需　　縣　　需　　輔　　囎　　鱒　　“
08go23兆3予億円　　　　　　　　Hユ 奮　　　　　　　2　　　0夢019　　　　　　1 o 2 2
嘱　　繭　　鱒 曽一一朝齢一一一謄開柳榊昌畠冒曹冒輔齢P一一需齢哺即嘗曹罷鴨鰯 階　　曹　　冊　　需　　嚇　　脚　　讐　　扁　　需　　騙　　輔　　騨　　幣　　鱒　　一　　圃　　馬 齢　　幣　　一　　曽 一　　一　　冊　　需　　鞠　　需　　韓　　騨　　墜　　嘗　　一　　圃　　肺　　彌　　噌　　囎　　一　　凹　　凹　　胴　　一　　囲　　縣　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　一　　瞬 縣　　齢　　彌　　弊　　甲　　髄　　凹　　一　　■　　騨　　傭　　廟　　隔　　輔　　噛　　脚　　一　　髄　　一　　凹　　一　　■　　胴　　，　　噌　　鰯08905サンデープロジェクト　　　　　G1　顯 圏　　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
騨　　一　　一 脚　騨　｝　謄　一　ロ　層　騨　構　一　一　一　圃　榊　嗣　鱒　階　一　一　冒　騨　卿　騨　一　層　冒　－　僻　鱒　騨　一 需襯騨騨唱冊幣哺鱒，曽一需胴幣齢執 一　　　一　　　隔　　　胴 静　　騨　　n　　p　　一　　一　　曹　　一　　需　　輔　　需　　轄　　曹　　曽　　嘗　　曹　　需　　需　　幕　　静　　鱒　　騨　　一　　凹　　一　　冊　　冊　　需　　騨　　輔 騨　　，　　■　　讐　　■　　需　　嚇　　噌　　帯　　噂　　一　　幽　　噛　　凹　　一　　圃089063点　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．Oig　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
r　　帽　　一　　謄　　庸　　脚　　芦　　魑　　圃　　響　　冊　　需　　柳　　轡　　，　　一　　一 冒　　隔　　齢　　鯖 曽　　曽　　謄　　一　　胴　　一　　輔　　榊　　”　　噸　　昌　　■　　一　　需　　柳　　輔　　楠　　鵜　　讐　　曽　　冨　　需　　鴨　　齢　　嚇　　”　　一　　髄　　一　　圃 一　　冊　　鰯　　轄　　弊　　嘔　　P　　一　　曹　　胴　　願　　騨　　胴　　瞬　　輪　　聯　　鱒　　曹　　脚　　髄　　一　　曽　　一　　ロ　　℃　　騨一　　襯　　擶
O8916
卿　圏　ロ　層　鴨　弊　”　一　一　冒　冊　騨　騨　幽　一　一　一　一　隔　卿　芦　一　一　罷　柳　噌　”　圏　一　盟　輔
R．026　　　　　　　　　　H1 琶　　10．010　　1o 1 1
σ891δ 團　　　ユ　O．049　　1 o
? ?
一　　一　　旧 鱒　P　曹　一　謄　齢　襯　一　一　一　一　一　轍　旧　，　昌　冒　罷　槻　騨　即　幽　曹　一　騙　騨　”　幽　冒　一　騨 嘔　　ρ　　曹　　一　　触　　鞘　　騨　　幽　　曹　　一　　謄　　騨　　齢　　鞘　　騨　　脚　　鴫 －　　胴　　儒　　葡 騨　　圏　　圏　　ロ　　曹　　一　　楓　　騨　　静　　阜　　μ　　幽　　曽　　曹　　冊　　幕　　隔　　静　　騨　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　隔　　鞘　　噌　　脚　　幽　　一 唖　　一　　翻　　扁　　鞘　　唱　　甲　　昌　　圏　　一　　雪　　一　　｝　　響　　騨　　冊　　願　　願　　縣　　齢　　一　　脚　　一　　讐　　閲　　一
089203僕　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　　2　．oワ019　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　胴　輔　榊　欝　一　一　冒　一　楠　騨　騨　一　一　回　胴　韓　瀞　一　一　一　需　輔　一　”　■　一　胴　補　闇　P 曽　　回　　需　　胴　　階　　幽　　曹　　圃　　扁　　精　　曽　　騨　　，　　曽　　曹　　一　　馬 韓　　騨　　幽　　一 一　盟　一　補　卿　騨　一　髄　髄　昌　需　冊　輔　縣　一　騨　讐　曽　謄　冊　騨　一　隔　一　墜　瞥　曹　需　圃　胴 榊　　騨　　嘩　　謄　　一　　需　　需　　闇　　齢　　縣　　鱒　　即　　匂　　噌　　“　　一　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　冊　　隔　　闇漏　　騨　　騨
O8922サンドイッチする　　　　　　　丑2 膏　　20．019　　1
〔｝
2 2
需　　鱒　　鞘　　圏　　層　　冊　　鴨　　幣　　謄　　幽　　ロ　　謄　　需　　隔　　襯　　｝　　h 一　　　曹　　　謄　　　隔 齢　　，　　騨　　｝　　一　　一　　一　　圃　　胴　　繭　　齢　　”　　鞠　　髄　　凹　　隔　　回　　瞬　　襯　　”　　騨　　髄　　曽　　曹　　冒　　冊　　襯　　噌　　麟　　甲 一一ロー冊需，嘔幽一一曽噛一曹一胴一冊鴨庸博葡一暫脚08923
　　ロ　　冒　　齢　　一　騨　　一　　層　　胴　　儒　　輔　　卿　　騨　　幽　　一　　回　　騨　　顧　　脚　　一　　一　　ロ　　隔　　扁　　齢　　一　　一　　一
R頭　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　　　　　2騨　　躰　　繭　　僻　　一　　昌　　一　　冒　　需　　扁　　傭　　輔　　”　　轄　　噌
，響一一一帽 D漕騨圏冒曹襯騨騨P一一隔齢静騨一一冒儒輔 幽　　一　　一　　冊　　肺　　単　　一　　一　　一　　■　　“　　麻　　靹　　鱒　　圏　　一　　「 圃　　嶺　　，　　， 凹　　一　　ロ　　曹　　爾　　扁　　需　　韓　　嘔　　顧　　一　　一　　胴　　圃　　齢　　幕　　卿　　P　　一　　一　　冒　　團　　脚　　騨　　鱒　　P　　一　　凹　　一　　需08925㌫東憲　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．019　　1o 2 2
08925 画　　　1　0。0荏9　　1 o 1 1
櫛　　一　　一　　一　　隔　　縛　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　騨　　需　　｝　　讐　　嚇 一　　隔　　胴　　胴 単騨一一　圃　謄　謄鰯襯，”髄髄層曹需”鷲単嘗讐一曹需騨輪騨，一　一 髄　　冒　　瞬　　縣　　嚇　　鵯　　讐　　凹　　一　　一　　一　　需　　鰯　　閉　　需　　願　　需　　隔　　弊　　n　　“　　畠　　墜　　曽　　閲　　一月　　”　　柳
O8928
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一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　網　　胴　　齢　　鞘　　一　　｝ 一　　一　　胴　　冊　　鞠　　唱 一　　　一　　　一　　　曹 ■　　曹　　一　　隔　　一　　弓　　鴨　　幅　　桐　　襯　　辮　　噌　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　禰　　擶　　躰
089603鎌以内　　　　　　　　　　K1 轡　　10．010　　1o 1 1
08960 團　　　1　0．049　　1 1一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　盟　　輌　　齢　　縣　　静　　騨　　脚　　芦　　脚　　轄　　P　　圏　　一　　一　　一 1ロ　　圃　　一　　一　　騙　　嶺　　幕　　鞘　　齢　　騨　　一　　輯　　再　　卿　　幣　　鞘　　輔　　鵯　　輪　　輔　　鞘　　顧　　輔　　輔　　葡　　靴
嚇　　幣　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　響 榊　　髄　　一　　一　　一　　一　　輔　　瀞　　脚　　辮　　唱　　一　　曽　　■　　一　　一　　一
089613年間　　　　　　　　　　　嶽 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 1　　1
一　　一　　鞭　　鵯　　騨　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一 輔　　輔　　一　　P　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　一　　一　　一 一　　　曹　　　用　　　冊 脚　　襯　　鞠　　鞘　　帽　　肺　　一　　騨　　“　　一　　一　　■　　■　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　－　　鵜　　鞘　　需　　需　　需　　轄　　噌　　騨　　幽　　畠 凹　　■　　一　　冒　　曹　　帽　　脚　　榊　　鵯　　轄　　鞠　　需　　瀞　　葡　　需　　廟　　胴　　扁　　鞭　　需　　輔　　葡　　鯛　　静　　鞠　　騨
089623年生　　　　　　　　　　　　籔正 膏　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 3　　　　　　　　　　　1 4
一　　冒　　冒　　楠　　鱒　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 團　　輔　　柳　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　樺　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　冒 帽　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　■　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　9　　一　　冒　　儒　　脚　　需　　需　　囎　　糟　　”　　甲 口　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　圃　　一　　騨　　需　　輌　　扁　　襯　　葡　　一　　隔　　需　　脚　　鵜　　榊　　鞘　　齢　　騨　　葡　　脚
089633隼半　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0甲039　　　　2 o 3　　1 1　　3
襯　　隔　　鞘　　離　　幽 鱒　　口　　鱒　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　需　　柵　　轄　　葡　　偏　　静　　需　　囎　　輔　　騨　　旧　　噛　　｝　　脚　　哨　　脚艦　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鵜　　弊　　騨　　圏 一　　冒　　響　　軸　　一　　い　　補　　鴨　　需　　齢　　幣　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　襯　　鰯　　需　　”　　需　　購
0896嘆3隼B組金八先生③　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0骨099　　　　　1 o 2 2
補　　静　　聯　　騨　　一 凹　　　一　　　一　　　一 “　　“　　ρ　　髄　　凹　　一　　胴　　一　　罰　　襯　　鵯　　麻　　鵯　　輔　　鯖　　需　　脚　　輔　　卿　　脚　　一　　一　　一　　幽　　凹　　一
一　　　一　　　層 囎　　騨　　曹　　幽　　冒　　一　　需　　卿　　彌　　鱒　　輯　　凹　　圏　　■　　一
089653年ぶり　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
0896菖 團　　　1　0，049　　1o 1 1
一　　幣　　庸　　齢 騨　　齢　　躰　　鞘　　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　嗣　　鰯　　膚　　齢　　櫛　　職　　鱒　　鱒　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一 曹　　一　　罷　　網　　【　　鯖　　駒　　一　　凹　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　鴨　　槻　　粥　　輔　　稠　　鴨　　輪
輔　　卿　　“ 昌　　一　　一　　一　　縣　　隔　　一　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　需　　齢　　弊　　鱒　　P 一　　一　　曹　　一　　冒　　胴
089663隼購　　　　　　　　　　　韮1 膏　　　　　　3　　0・029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
ロ　　圃　　盟　　需　　冊　　層　　糊 齢　　即　　P　　墜 幽　　讐　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖　　脚　　い　　P　　凹　　「　　凹　　一　　一　　一　　需　　一　　一 儒　　需　　幣　　m　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　静　　欄　　輔　　幕　　冊　　隔　　襯　　舶　　隔　　輪　　輔　　榊　　聯　　輌　　彌　　静　　即
一　　　一　　　一 冊　　鴨　　一　　繍　　一　　讐　　一　　一　　糟　　胴　　需　　鞘　　噛　　唱　　一　　■　　一　　ロ　　冒
0896？3年綾　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　2　　0馴019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
齢　　需　　騨　　騨　　鞘　　聯　　η 一　　　一　　　一　　　曹 一　　曹　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　需　　需　　冊　　扁　　騨　　輔　　躰　　即 髄　　畠　　■　　一　　需　　鴨　　庸　　鞘　　嗣　　轡　　一　　一　　r　　卿　　卿　　一　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　P　　一
一　　　曹　　　一 楠　鱒　脚　騨　一　一　一　柵　襯　鞘　糊　一　一　一　一　一　騨　補　轍　n　■　一　■　冒
089683％　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　10，010　　11 1 1
08968 翻　　　1　0．〔｝49　　1 3 1 1
一　　　圃　　　一 擢　　用　　廟　　脚 冊　　欄　　縣　　轄　　導　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
齢　　”　　甲 一　　一　　一　　一　　願　　輔　　騨　　一　　一　　■　　一　　圃　　輔
繭　　鵯　　鞘　　鷺　　「　　噴　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　願　　嚇　　輔　　【　　齢　　騨　　一　　”　　，　　騨　　唱　　一　　一　　一　　冒
089？03倍　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
嗣　　聯　　静 縣　　脚　　縛　　， 凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　”　　騨　　一　　韓　　一　　卿　　一　　■　　■　　冒　　曹　　曹　　一　　儒　　騨　　｝　　榊 ”　　卿　　唱　　幽　　厘　　■　　一　　閉　　騨　　縣　　偏　　網　　隔　　需　　冊　　欄　　酔　　扁　　鴨　　篤　　輔　　脚　　欄　　繭　　静　　騨
一　　　一　　　一 囲　　齢　　幣　　幣　　，　　一　　一　　一　　胴　　響　　需　　樺　　哨　　幽
089733番　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　8　　0。078　　　　　7 o 2　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　4　　1　　　　1　　1
一　　昌　　曹　　一　　需　　嗣　　辮　　欄　　齢　　｝　　韓　　｝　　齢　　幣　　嘩　　鱒　　樺　　卿　　一　　η　　一　　幽　　r　　m　　唱　　凹
一　　盟　　粥 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　轄　　”　　嘗　　一　　一　　一　　隔
墜　　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一　　■　　卿　　儒　　需　　輸　　舶　　噌　　，　　”　　騨　　r　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　胴　　卿　　欄　　観　　襯　　辮　　脚　　停　　騨　　一　　凹
089743番手ビツチヤー　　　　　　　　　　　　蟻1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　曹　　　一　　　謄 隔　　禰　　齢　　簡 解　　弊　　”　　単　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　脚　　襯　　幣　　躰　　弊　　唱　　鱒　　凹　　一　　髄　　昌　　■　　一　　帽　　回 騨　　罷　　罵　　欄　　鱒　　轍　　騨　　一　　讐　　一　　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　需
騨　　噌　　騨 一一一胴麻冑鱒r曽一冒需一静階僻幽089753番蟹　　　　　　　　　　　翌1 音　　　　　　3　　07029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
｝　　ρ　　髄　　一　　ロ　　一　　闇　　謄　　冊　　胴　　静　　輔　　需　　鵯　　需　　輔　　樽　　需　　幣　　静　　噌　　”　　欄　　鞘　　繭　　唱
罷　　一　　嚇 轄　　一　　一　　馴　　一　　一　　冒　　嗣　　需　　靹　　聯　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴 韓　　輔　　幣　　騨　　芦 P　　圏　　一　　一
曹　　圃　　圃　　瞬　　冊　　扁　　需　　胴　　幕　　騨　　｝　　膚　　嘩　　唱　一　　■　　9　　■　　曹　　一　　一　　旧　　胴　　脚　　層　　柵　　需　　鱒　　鞘　　甲
08980300　　　　　　　　　　　　誕1 音　　10．010　　1o 1 1
08980 ．圃　　　　　　1　　0。049　　　　　1 0 1 1
一　　一　　一　　鴨　　柵　　騨　　禰 騨　　幣　　帯　　謄 謄　　魑　　一　　一　　閥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　η　　一　　嘗　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　朝　　湘 静　　騨　　葡　　聯　　“　　圏　　一　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　層　　鴨　　鴨　　一　　廓　　輔　　幅　　稠　　一　　桶　　需　　葡
冒　　　冒　　　一 輔　葡　鞘　鼻　一　一　一　一　一　“　胴　轄　騨　｝　一　一　一　需　稠　輔　顧　樽　「　一
0898三300円　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
08981 ．画　　　　　　1　　0ψ049　　　　　1 3 1 1
嚇　　庸　　轄　　轄 嶋　　騨　　韓　　卿　　「　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　脚　　瞥　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　一　　曹　　■ 需　　願　　輔　　輔　　鱒　　停　　甲　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒
一　　　一　　　一 隔　扁　需　需　囎　鞘　巴　一　一　■　一　酔　補　榊　騨　騨　一　一　一　一　齢　嚇　樺　一　凹　一　ロ 一　　　凹　　　圏　　　曹　　　一　　　擢　　　胴
08983300グラム　　　　　　　　　　珊 音　　20．019　20 2 1　　1
08983 鰹　　　1　0，049　　1o 1 1
階　　　謹　　　置　　　層　　　層 響　　曜　　掃　　儒 胴　　紳　　頼　　櫛　　卿　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　艀　　脚　　御　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　曹 謄　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　艦　　墜　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一
轄　　卿　　唱 一　　一　　一　　胴　　齢　　隔　　騨　　鱒　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　齢
08986353　　　　　　　　　　　　謀1 1璽！　　　　3　　0．1〈茎8　　　　　1 o 3 3
謄　　用　　齢　　齢 囎　　噛　　脚　　甲 ■　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　齢　　鵯　　，　　謄　　謄　　凹　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　罰　　騙　　用　　需　　鯖 幣　　【　　麟　　騨　　一　　畠　　厘　　隔　　一　　輔　　用　　胴　　一　　冊　　扁　　膚　　幕　　扁　　扁　　騨　　網　　脚　　嶺　　齢　　齢　　【
一　　　曹　　　一 楠　　囎　　脚　　樽　　一　　一　　一　　一　　需　　彌　　襯　　鞘　　脚　　曽　　一　　一　　旧
08988350人　　　　　　　　　　　嶽 曹　　10．磁0　　1 0 1 1
08988 薗　　　1　0．049　　1o 1 1
圏　　一　　一　　一　　需　　鴨 朝　　輔　　輔　　騨 ，　　唱　　鱒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　轍　　鱒　　”　　，　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　喩 齢　　輪　　騨　　”　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　一　　一　　開　　闇　　騨　　胴　　届　　冊　　隔　　瀞
一　　　一　　　一 胴　順　鞘　齢　鱒　”　一　一　一　需　胴　脚　鞘　騨　幽　■　一　一　需　補　榊　縛　一　一
08992372Y　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0尋099　　　　　　1 o 2 2
胴　　騨　　楠　　哺　　脚 鱒　　一　　幽　　一 曹　　曹　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　謄　　罰　　鴨　　楠　　聯　　静　　輔　　鱒　　脚　　卿　　申 讐　　幽　　一　　一　　ロ　　圃　　翻　　需　　需　　鞘　　幣　　靴　　轄　　聯　　m　　幣　　頼　　脚　　職　　騨　　唱　　騨　　芦　　｝　　P　　一日　　需　　尊 騨　欝　謄　一　冒　一　謄　需　騨　儒　い　圏　一　一　用　需　需　齢　一　卿　一　一　圃
08998300日　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
08998 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　一　　一　　一　　曹　　■　　扁 椿　　情　　輔　　轄 ρ　　一　　嘗　　幽　　凹　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9　　■　　曹　　曹　　一　　爾　　囲　　騨　　齢　　静 轄　　騨　　騨　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　ロ　　回　　一　　冒　　胴　　一　　一　　旧　　一　　需　　盟　　騨　　需　　冊　　葡　　鴨　　扁　　鞘
冒　　　冨　　　一 隔　轄　鞘　噌　一　圏　一　一　一　儒　嚇　齢　購　一　一　一　髄　冒　扁　鞘　麟　轡　凹　一　一　謄
09000300万円　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 2
09000 蔭1　　1　0，049　　10 1 1
■　　胴　　一　　謄　　幣　　隔　　輔　　僻　　職　　一　　一　　幽　　艦　　幽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
，　　髄　　讐 曹　一　冒　胴　肺　輪　騨　鱒　嘗　一　曹　需　一　扁　卿　騨　脚　一　一　一　一　襯　需　鳳　騨　凹　一　一　一 榊　　一　　一　　P　　幽　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 響　　需　　需　　楠　　騨　　静　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　鞠　　噌　　一　　，　　卿　　μ　　唱　　一　　瞠　　曽
09008363　　　　　　　　　　　　K1 画　　30，148　　10 3 3
翻　　翻　　葡　　榊 鱒　　隣　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇 齢　　輔　　齢　　葡　　騨　　冑　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴　　罷　　團　　胴　　一　　隔　　需　　齢
一　　　冒　　　一 ■　輔　轄　輔　脚　轡　一　一　一　一　罷　需　隔　輯　卿　昌　一　一　一　儒　楠　鱒　P　■　一　一　一　圃 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴
090113贔鑓　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10．010　　10 1 1
09011 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴　　縣 輪　　轄　　僻　　一 唱　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　層　　齢 齢　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一　　胴　　胴　　柵　　冊　　扁　　輔　　彌　　補　　齢　　静　　輔　　需
一　　　一　　　冒 寵　禰　騨　脚　一　幽　一　一　罷　胴　襯　騨　需　幽　一　一　一　隔　冒　襯　”　一　一　一　一　一　■　隔　麟　鱒　購
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1 1 1 1 1 膏13品霞　■
1 1輔　　障　　幣　　需　　齢　　輔　　隔　　卿　　冊 　　　　　1冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輯　　弊　　幣　　補　　”　　縛　　需 1 1 画i
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09302
09303
09306
09307
09309
0931Z
O9315
09318
09321
09324
晃毘し 騨・最霧翻
視覚効果
視覚的
滋翼県
シカゴマラソン
衡方
4月5日
4月30日
4月18日
4月申
4月29獺
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G1圃
Wl
Kl
組
Kl
Kl
Xl
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09327
0932S
O9331
09332
093sc
O933S
O933fi
O9337
0934e
O93“
見出し 匿覆・暴目注詫
4月23日午蟹8蒔　　　　　K1
4月27捜　　　　　　　　K1
4月26日　　　　　　　　Kt
4月2日　　　　　　　　　H1
4月4M　　　　　　　　　H1
滋翼東海地方　　　　　　　　　91
じかに　　　　　　　　　　f13
しかばね　　　　　　　　　Yl
仕嘗　　　　　　　　　　Kl
指揮　　　　　　　　　　Kl
種CM類CH曜時長率媒???????????…???????0ス＄粟月
0一日木
。－　91一　一1．1　ラ：
6一一60－3。？セ
0教総火12一一15－8．eテ
0－丁土6一一・15－8．0テ
0一朝金0一一30－1．1フ
G報東水6一一60－3．7女
0一臼金6一一15－8．0女
0スト棄木0一一6e－1．1男
0　スト　朝　木　18一　一60　－100　男
0膏教土18一一60－1．1テ
252　　｛1〕本編五十膏順語彙籔
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全篇 繭紬 轄育・　一貫　　　　　　　阿ラエ　　ストー　　ス謬 擢洞K　　制HK　　鍵本　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレヒ
番弩 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・鯛注配 種別度数比率　糠本 報　這　　　国費　　　案謬　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その鎗 引合　　　績再　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　朝霞　　　業車
09029散歩　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　ユo 1 1
09029 画　　　1　0。G嘆9　　1 o 1 1
一　　圏　　一 一　捌　一　胴　齢　単　P　曽　一　圏　■　一　一　囲　一　彌　胴　簡　”　鵯　”　μ　幽　一　一　曹　胴　開　需　胴　静 嚇　　齢　　轄　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　一　　曹　　一　　曹 一　　　一　　　曹　　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　軸　　冊　　需　　襯　　襯　　襯　　輔　　葡　　｝ ，　　一　　”　　髄　　髄　　騨　　一　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　騨　　曹　　一　　■　　艦　　鱒　　弾　　輔　　湘　　網　　一　　一　　冒　　冒
090313本　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　7　　0“G68　　　　　荏 o 3　　　　　　　2　　2 4　　3
09031 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　彌　　鞠 幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　冊　　願　　輔　　輔　　鞘　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　回　　扁　　需　　脚　　韓　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　隔　　謄　　一　　彌　　軸　　需　　隔　　席　　哺　　輪　　尊　　轄　　齢　　静　　輔 需　　鼎　　簿　　幣 齢噌輔輔嶋脚需輔鯖轄嚇鱒鱒鱒，芦騨脚一謄幽曽曽一一曹曹髄曹需 需　　爾　　需　　需　　騨　　瞬　　鵯　　齢　　鴨　　い　　鵯　　齢　　襯　　鴨　　輔　　冊　　輔　　胃　　一　　冒　　圃　　一　　一　　瞠　　幽　　幽090353枚　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　3o 1　　4 1　　3　　1
一　　一　　胴 麟　η　一　一　一　一　曹　冒　爾　胴　輔　嚇　幣　唱　巴　騨　圏　一　一　一　ロ　冒　爾　楠　偏　櫛　脚　P　縛　μ　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　冊　　隔　　需　　需　　隔　　襯　　爾　　需　　騨 冊　　需　　嚇　　臆 幕　　曜　　冊　　冒　　齢　　曜　　襯　　漏　　扁　　隔　　幣　　補　　輔　　陶　　襯　　導　　静　　鴨　　輌　　静　　脚　　讐　　芦　　髄　　髄　　一　　髄　　一　　■　　曹 曹　　曹　　一　　需　　冊　　層　　用　　鴨　　扁　　欄　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　圏　　r　　噛　　曜
ogo403万円　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
09040 画　　　1　0，049　　1 1 ? 1
騨　　一　　一 一謄謄隔需騨”幽一圏一昌一謄胴扁齢幕”噌脚｝曽一曽一一冊胴隔刷 齢　　胴　　舶　　轄　　四　　幽　　卿　　一　　昌　　唱　　讐　　嘗　　幽　　一　　讐　　幽　　凹 唱　　　一　　　一　　　一 一　　9　　一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　嘗　　曹　　一　　一　　ロ　　旧　　曹　　謄　　曹　　曹　　圃　　一　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　願　　輔　　鴇　　幕　　幣 騨　　，　　一　　騨　　讐　　一　　幽　　■　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一090483万枚　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
騨　　騨　　「 一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鵜　　縣　　噛　　n　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　爾　　剛　　闇　　扁　　輔　　脚　　輯　　卿　　髄　　一　　昌　　ロ　　一　　胴　　隔 冊　　胴　　欄　　瞬　　轄　　轄　　轄　　卿　　嚇　　嘩　　μ　　一　　墜　　墜　　卿　　嘩　　“ 一　　駒　　P　　墜 甲　　一　　一　　一　　一　　，　　，　　臼　　即　　讐　　一　　幽　　一　　昌　　曽　　曽　　■　　幽　　一　　凹　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　瞬　　爾　　鳳　　辮
需　　轄　　”　　尊　　一　　”　　｝　　樺　　卿　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　圏　　圏
090533名　　　　　　　　　　　　　組 奮「　　　　3　　0。029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　　　　2
鞠　　鵜　　｝ 一　　一　　曹　　髄　　一　　旧　　儒　　僻　　備　　弊　　”　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　儒　　僻　　襯　　頼　　脚　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一 胴　　胴　　爾　　需　　轄　　轄　　齢　　幣　　幣　　聯　　弊　　騨　　齢　　輯　　幣　　停　　幕 轄　　嘔　　購　　“ 弊　　鱒　　騨　　騨　　駒　　尊　　騨　　需　　購　　P　　墜　　聯　　一　　曹　　一　　嘗　　讐　　■　　■　　凹　　一　　需　　曹　　謄　　謄　　層　　雪　　需　　需　　榊
柵　　需　　輔　　需　　幕　　鞠　　脚　　騨　　幣　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　圏
09G66山騰儲　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
P俘単騨｝，｝曹曽芦一鱒幽髄髄瞥一一一■」需需需需謄需需需湘縣　　脚　　一 一　　一　　一　　謄　　冊　　冊　　齢　　繍　　齢　　齢　　”　　，　　謄　　一　　一　　曹　　一　　需　　胴　　團　　輔　　嶺　　静　　”　　一　　昌　　一　　圏　　圏　　一　　胴 一　　開　　刷　　胴　　幣　　幣　　齢　　樺　　構　　曹　　“　　卿　　一　　嘔　　脚　　幕　　鱒 帯　　障　　即　　一 需　　需　　隔　　静　　幣　　騨　　一　　傅　　韓　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09067山隠高校　　　　　　　　　組　組 膏　　　　　　9　　0．087　　　　　エ o 　　　　　　　　　9一　　髄　　髄　　嘗　　髄　　曹　　一　　曽　　馴　　圏　　一　　一　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　胴　　需　　需　　鴨　　冊　　冊　　需　　需　　葡 　　　　　9騨　　幣　　幣　　導　　印　　，　　一　　一　　一　　一
四　　一　　一 曹　　罷　　冒　　儒　　襯　　需　　騨　　“　　一　　讐　　圏　　曽　　一　　一　　一　　需　　一　　幣　　齢　　齢　鞘　　鱒　　髄　　一　　響　　ロ　　ロ　　一　　胴　　酔　　閉 彌　　齢　　補　　藤　　駒　　即　　η　　幽　　嘗　　一　　一　　■　　唱　　嘗　　讐　　墜　　一 騨　　唱　　凹　　唱 圃
09080三四銀〈将棋＞　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 　　　　　3圃　　回　　一　　曹　　隔　　ロ　　一　　需　　曹　　盟　　胴　　胴　　需　　爾　　需　　幕　　騨　　齢　　湘　　湘　　騨　　鴨　　齢　　“　　轄　　障　　即　　芦　　轡　　髄 　　　3讐曽曽曽曹一曹一一罰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘
昌　　　一　　　一 願　榊　”　騨　脚　一　一　一　一　曹　圃　髄　一　輔　葡　印　齢　障　轡　ロ　一　一　■　需　一　用　襯　輔　舶　騨　弊 一　　脚　　n　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　旧　　胴　　一　　圃　　曹　　曹　　一　　曹 圃　　　一　　　一　　　旧
09081驚鱈歩〈将棋＞　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 　　　4需　　需　　需　　冊　　冊　　需　　冊　　罷　　冊　　欄
帰　　葡　　禰 願　一　昌　一　一　一　－　胴　扁　需　脚　襯　幣　鵯　幽　讐　曽　幽　一　一　隔　需　需　騨　輔　鱒　P　｝　一　■　凹 ■　　凹　　圃　　圃　　冊　　冊　　一　　隔　　湘　　酔　　齢　　輔　　縞　　輪　　需　　嚇　　一 湘　　鼻　　繭　　躰 鱒　　輔　　偏　　轄　　騨　　騨　　轄　　静　　卿　　齢　　繭　　卿　　｝　　，　　｝　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　嘗　　畳　　曽　　嘗　　胴 一
09084産卵期　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　　　　　　　3需　　騨　　鞠　　静　　卿　　，　　曹　　樺　　噛　　鱒
幣　　帽　　脚 一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　齢　　静　　幣　　曽　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　騨　　刷　　齢　鴨　　脚　　噸　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃 冊　　胴　　隠　　齢　　噺　　齢　　郭　　馴　　樽　　嘩　　“　　“　　μ　　卿　　“　　P　　い 亭　　騨　　β　　唱 脚　　P　　一　　一　　騨　　，　　一　　ρ　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　畳　　曽　　一　　幽　　凹　　一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　需　　“　　需　　需　　溺　　湘
09085散乱する　　　　　　　　　　瑚 音　　20．019　　2o 　1　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一　　謄　　需　　需　　冊　　胴　　隔　　胴　　需　　需　　彌　　簿　　輔　　齢　　樺　　静　　幣　　曽　　導　　賞謄　　　一　　　一 層　静　胴　柳　縛　僻　幽　幽　一　曹　一　ロ　一　冒　冊　粥　幕　需　聯　韓　圏　髄　圏　ロ　圃　回　響　輔　輔　簡　備 幕　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一
ogo913塁　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
爾　　需　　闇 【　學　一　鱒　一　一　一　一　一　一　一　謄　柵　騨　襯　一　騨　騨　昌　一　一　ロ　冒　一　一　輔　輔　障　侑　麟　一 唱　　墜　　圏　　一　　曹　　需　　一　　胴　　胴　　需　　需　　胴　　哺　　冊　　冊　　罷　　胴 隔　　　刷　　　閉　　　刷 胴瞬扁鴨爾需鴨嚇胴齢湘襯楠静齢尊鯖鞠噌鯛脚墜”P讐ρ曽曽讐■ 曽　　　曽　　　曽　　　曹　　　謄　　　需　　　需　　　一　　　需　　　需091003連勝　　　　　　　　　　　区1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
09100 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　　　　　　　　　1一　　曹　　曹　　曹　　曽　　需　　曹　　需　　圃　　胴　　刷　　需　　需　　冊　　騨　　噛　　冊　　胴　　胃　　需　　癖　　輔　　静　　齢　　聯　　酔　　葡　　曽　　噛　　， 　　　　　1嘩　　脚　　讐　　唱　　謄　　曽　　艦　　一　　凹　　隔
一　　　昌　　　一 圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　層　儒　襯　需　鵯　輯　躰　一　一　一　一　一　閉　胴　欄　隔　騨　補 尊　　鯖　　嫡　　n　　唱　　凹　　凹　　一　　圏　　隔　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　隔
09108蕊報銀　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2
葡　　聯　　，　　，　　髄　　一　　一　　昌　　一　　圃　　繭　　繭　　補　　輔　　【　　學　　騨　　μ　　謄 一　　圏　　一　　胴　　胴　　隔　　胴　　輔　　痢　　輔　　舶　　胴　　輔　　静　　彌　　幕　　齢 襯　　幕　　嗣　　幕 卿鞘鷹轄庸庸騨尊齢嘔騨噌，い帯噸甲卿髄P凹一讐讐讐謄曽曽一圃091124　　　　　　　　　　　　　　　×1 膏　　　　　8　　0●078　　　　　5 0 　　　　　4　　　　2　　2一一曽需曹曹一謄謄一謄扇需需騨騨一需需胴刷齢彌齢需幕静齢齢脚
冒　　冒　　胴　　冒　　輔　　隔　　需　　輪　　弊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圃　　隠　胴　　肺　　幣 簿　　舶　　輌　　麟　　顧　　一　　一　　■　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏 一　　　一　　　一　　　一
0911婆蜜　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0耀029　　　　　　3 o 1　　　　2
葡　　騨　　騨　　一　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　團　　響　　扁　　輔　　鯖　　職　　“　　鱒　　一 一　　凹　　一　　隔　　胴　　刷　　冊　　闇　　願　　需　　僻　　槻　　僻　　扁　　齢　　鰯　　願 襯　　瀬　　霜　　齢 鱒　　需　　嚇　　簿　　幕　　楠　　薦　　齢　　輔　　【　　鱒　　鞠　　停　　鞘　　“　　噸　　「　　脚　　一　　鱒　　圏　　魑　　騨　　一　　幽　　■　　一　　幽　　暫　　胴
09116死　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 2　　1　　1
09116 馨雪　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　1 　1　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　圃　　需　　圃　　胴　　騨　　廟欄　　鵜　　”　　榊　　脚　　騨　　騨　　P　　謄　　一　　一　　謄　　團　　嗣　　補　　輔　　輔　　騨　　卿 墜　　騨　　一　　髄　　曹　　圃　　謄　　冒　　一　　冊　　冊　　需　　需　　需　　需　　響　　需 冒　　冒　　層　　欄 卿　　需　　需　　冊　　騨　　需　　需　　酔　　輸　　輔　　脚　　儒　　鞘　　幕　　簿　　噌　　噌　　鱒　　頼　　輔　　脚　　鱒　　”　　脚　　鱒　　卿　　“　　讐　　噸　　凹
09117詞　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　5　　0．247　　　　　3 o 2　　1　2 　2　　3躰　　幕　　齢　　幕　　齢　　篇　　鞘　　辮　　解　　営
臼　　一　　圏　　■　　冒　　一　　一　　一　　柵　　静　　彌　　輌　　幣　　騨　　【　　一　　圏　　一　　一 圃　　一　　開　　刷　　需　　嶋　　侑　　騨　　榊　　脚　　騨　　｝　　鱒　　嶋　　鱒　　騨　　一 騨　　辮　　騨　　咽 聯　　｝　　｝　　脚　　”　　卿　　印　　一　　鱒　　魑　　昌　　讐　　曽　　幽　　讐　　一　　一　　幽　　曹　　一　　謄　　闇　　圃　　一　　胴　　一　　騨　　隔　　一　　彌
09119字　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 1 　　　1　　2　　　　1一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　扁　　圃　　闇　　曜　　瞬　　需　　翻　　静　　彌　　湘　　胴　　襯　　脚　　襯　　噌　　轄　　藤　　齢　　轄　　弊　　聯　　停　　甲
隔　　翻　　－　　需　　鞘　　囎　　卿　　構　　甲　　凹　　凹　　一　　一　　需　　爾　　桶　　輌　　輔　　補 繭　　舶　　【　　卿　　ロ　　一　　幽　　一　　一　　■　　■　　曹　　帽　　圃　　一　　■　　ロ 一　　　冒　　　一　　　口
09！21試食　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　23　　0耀223　　　　14 0 10　　1　　　　　　　4　　　　8 4　　2　11　　2　　4
09121 画　　　　　4　　0．198　　　　3 0 　　　　　4
噤@　嘗　　嘗　　幽　　昌　　謄　　幽　　一　　凹　　一　　一　　需　　曹　　扁　　開　　需　　刷　　曜　　冊　　需　　r　　聯　　卿　　鯛　　幕　　幕　　齢　　騨　　朧　　”
　　　　　1　　3m　　“　　脚　　μ　　巴　　階　　唱　　一　　昌　　一
一　　一　　圃　　團　　輔　　輔　　轄　　轄　　｝　“　　”　　圏　　一　　一　　圃　　一　胴　　嚇　　騨 胴補柳僻襯”｝一髄髄髄一一■一圏曽 曽　　　一　　　一　　　一09122地禽〈株式＞　　　　　　　　　H1 膏　　3◎．029　　20 3
闇　　噌　　鱒　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　補　　静　　韓　　聯　　脚　　夢 墜　　μ　　一　　圏　　層　　扇　　謄　　冒　　冊　　冊　　冊　　瞬　　需　　冊　　冊　　需　　需 冊　　用　　層　　輔 需　　冊　　鴨　　鴨　　冊　　冊　　鴨　　禰　　卿　　簡　　縣　　幕　　儒　　鵯　　鱒　　卿　　噌　　脚　　｝　　仰　　鱒　　騨　　幽　　謄　　墜　　一　　凹　　唱　　圏　　一
09128仕上がる　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 2 1　　　　　1 　　　1　　1静　　静　　賭　　尊　　帯　　卿　　騨　　騨　　墜　　圏
一　　一　　一　　胴　　冊　　観　　騨　　齢　　聯　　騨　　鱒　　昌　　凹　　一　　一　　需　　一 一　　需　　開　　刷　　瞬　　葡　　騨　　一　　”　　，　　一　　脚　　一　　脚　　単　　俘　　一 ｝　　，　　一　　騨 一，“P芦卿卿唱唱■一嘗曽曽一凹圏一髄一開騨一冊柵隠嚇騨需輪09129地上げ繧チーム　　　　　　H1　紐 画　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2
胴　　補　　鞘　　糟　　一　　P　　一　　一　　凹　　一　　一　　盟　　爾　　需　　騨　　齢　　轄 尊　　弊　　鞘　　P　　餉　　一　　謄　　昌　　昌　　曹　　昌　　昌　　ロ　　ロ　　層　　一　　一 曹　　　冒　　　一　　　一 一　　需　　曹　　需　　需　　謄　　需　　一　　一　　隔　　扁　　需　　爾　　騨　　騨　　輪　　輔　　喩　　襯　　縣　　僻　　弊　　鱒　　帯　　一　　脚　　μ　　墜　　μ　　幽
09132捲圧　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
09132 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　囲　　騨　　胴　　嶺　　僻　　襯　　ρ　　μ　　一　　唱　　讐　　一　　一　　需　　一　　騨　　謄 一　　顧　　補　　胴　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一曽一一讐凹凹一一隔ロ曹需需，需曜曜爾需偏補胴簿静聯弊韓韓” 一　　営　　P　　一　　凹　　幽　　凹　　一　　一　　一09133葉せ　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　19　　0骨184　　　　12 5 2　　1　　3　　？　　ユ　　4　　1 4　　1　　2　　7　　　　3　　2
09133 画　　　1　0．0弓9　　1 2 1 　1輔　　舶　　卿　　噌　　噌　　尊　　脚　　一　　，　　髄
凹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冊　　軸　　齢　　鱒　　騨　　一　　騨　　一　　謄　　圏　　一　　一 胴　　圃　　隔　　隔　　幕　　幣　　”　　幣　　騨　　輯　　一　　脚　　一　　一　　脚　　騨　　帯 轡　　騨　　一　　幽 髄鱒職一一いμ卿一一一讐一圏一ロー曽一曹一一圃扁騨圃騨隠騨齢09140C　　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　4　0．039　　王 5 4 4
09140 鱈　　　1　0。049　　1 1 1 1
【　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　胴　　騨　　補　　齢　　静 卿　　哨　　鱒　　幽　　9　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　曹　　謄　　曹　　需 一　　　一　　　一　　　冊 需　　需　　一　　胴　　開　　胴　　胴　　刷　　瞬　　冊　　需　　鴨　　幕　　輔　　補　　轄　　瀞　　頼　　幣　　鵯　　一　　聯　　P　　陶　　一　　岬　　一　　凹　　凹　　一 凹　　　凹　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　需　　　需　　　開　　　▼　　　刷
09145Cく広鮒　　　　　　　　G1　標 画　　　9　0。445　　2 o 5　　　　　　　　　　　　　　4 　　　　　4　　5昌　　一　　圏　　一　　謄　　一　　層　　謄　　胴　　鼎　　刷
”　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　隠　　齢　稀　　齢　　齢 卿　　脚　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　一　　一　　9 一　　　一　　　冊　　　一 罰　　胴　　隔　　胴　　開　　需　　胴　　扁　　需　　冊　　冊　　嚇　　齢　　補　　縣　　膚　　，　　脚　　幣　　騨　　｝　　，　　鞠　　μ　　一　　卿　　一　　昌　　一　　一
09148G〈難入〉　　　　　　　　　　磁　　標 画　　　　　3　　0甲148　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　　　　1　　1 2　　ユ
????
一7
09sc9
09350
09351
09352
09353
09354
09358
09359
09360
死出し
魔くじき〉
四季折々
市議会議貫選挙
琶彩
色彩設定
敷鼻の縄
指揮譜
時期的
式場被告
式場元取締役
鰯・翻注鵠
　K3
　Hl
　Kl
　Kl
　Kl
　曾1聞
　Kl
　K3
　Hl
　猛
種C同類CH曜　時畏率嫉
脅　0スト総水12一一60－8．0女
音　　　1　ノミ　東　木　12一　一60　一・3．？　女
音　　　0　－　 丁　火　　6一　一90　－8．O　男
音　0パ東本12一一60－3．7女
画．0スト東木18一一30－8．0テ
膏　0パフ日18一一60－8．0女
音　0一一T土6一一15－8．O男
膏　　　0　教　総　壬ヨ　　6一一　一一30　一一IOO　男
膏　　　0　－　　丁　火　　6一　一90　－8。0　男
画　0報丁火18一一30－8。0テ
全体
ﾔ轡 規鐵し　　　　　　　　　籍麺・愚潤注紀
　　　　　　　　　　　謡
增@C捕頚CH躍　時　畏寧　媒
膏　　　0　ノ｛　察　土　18一　一90　－8．O．男
0　ス本　総　　日　　12－　91一　一3，7　男
0　ノ茸　東　木　12一　一60　－3．？　＝女：
0報朝木12一一15－3．7テ
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一
@〇一日水　6一一90－8．O男
O9363一　　脚　　騨　　，
O9365需　　簡　　冒　　儒
Z9369P　　騨　　芦　　騨
O9374騨　　脚　　r　　－
Z9376一　　■　　ρ　　口
O9377”　　階　　”　　弊
O9379
敷物　　　　　　　　　　　　冒1冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　需　　盟　　騨　　胴　　冒　　用　　観　　嗣　　弼　　齢　　齢　　楠　　一　　｝　　幣　　糟　　騨　　縛　　“　　脚　　ロ　　一　　一
博ｮ守かつはる　　　　　　　　　　　H1入騨　　一　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　一　　層　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　需　　需　　冊　　罷　　冒　　槻　　願　　僻　　偏　　齢　　齢　　騨
|給自足　　　　　　　　　　K1騨　　鰯　　翻　　噺　　備　　静　　嗣　　【　　鱒　　ρ　　一　　甲　　卿　　脚　　一　　「　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　圃　　冒
?去　　　　　　　　　　　　　K1一　　曹　　一　　一　　需　　一　　隔　　隔　　需　　需　　騨　　傭　　需　　騨　　隔　　噛　　静　　齢　　鞘　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｩ供する　　　　　　　　　　耽卿　　卿　　P　　一　　芦　　一　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　一　　冊　　冊　　騨　　冊　　需　　需　　襯　　鵜　　鴨　　｝　　僻　　榊
ｲ　　　　　　　　　　　　　K1冊　　需　　齢　　齢　　騨　　幕　　舶　　脚　　輔　　鞘　　脚　　，　　嘔　　”　　騨　　騨　　謄　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　ロ　　胴　　一
ﾗ足　　　　　　　　　　　　丑1一　　曹　　一　　需　　響　　胴　　冒　　團　　回　　需　　願　　需　　禰　　齢　　補　　補　　胴　　嚇　　輔　　脚　　弾　　弾　　，　　一　　鱒　　畠　　芦　　畠
梛?@　　　　　　　　　　　　KlP　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　謄　　騨　　一　　旧　　閉　　圃　　隠　　鴨　　輔　　扁　　需　　帽　　葡　　辮　　葡　　榊　　辮　　榊
梵ｹ工騰　　　　　　　　　　K1企静　　鱒　　繭　　阜　　鱒　　鱒　　P　　ρ　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　回　　胴　　胴
Vグナル　　　　　　　　　　　α1
一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　凹　　　需　　　一
囎縺@　騨　　騨　　，　　P　　幽　　一　　一
ｹ冊　　需　　冒　　願　　肺　　冊　　構　　輔
謐p，　　騨　　“　　一　　騨　　一　　讐　　■
ｹ音一　　階　　朝　　階　　謄　　幽　　璽　　一
??
0　　ス本　　日　　火　　18－　　91一　　一100　　男
一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冒　　　一
@〇一フ金　6一一60－S．0男
0報フ火　ひ一15－1．1男
［1｝　本震著五十膏噸震護彙裏　　　　253
曜　臼 時間帯 白絹の畏さ 視聴率 男　女　鰭
月　火　水　木　金　土　欝 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　雨90　　9で～財1」～3，7～8．0～100テ卵フフ艸ブ轡ト　麹 醐発毘し
1 1 1 1 1 音i轍歩
1 1 1 1 1 團i　需　　卿　　獅　　一　　一　　一　　嘗
嚇　　鞘　　簿　　一　　隔　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■ 一　　卿　　騨 聯　　脚　　鞠　　鴨　　疇　　脚　　贈　　冊　　弼　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ゆ 　　　　　　　　　「　　墜　　一　　卿　　需?
2　　2　　　　3 3　　2　　2 1　　　　2　　2　　2 1　　4　　2 6　　1 奮卜3本@：
1 1 　i冒　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曽　　幽　　騨　　蝉 工簿　　幣　　補　　曹　　幣　　補　　胴 1 画1
一，需胃一轄騨一嘔一一曽嘩騨㎡楠弔噂騨6樺幣噂一一一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　一 「一一一”騨需胴謄圃冨　　　　　　　　　　　　鴨回一
3　　　　　　　1　　　　1 2　　3 1　　4 3　　　　1　　1　　桶　　一　　謄　　曜　　罷　　罷　　隔　　隔 1　　4 音｝3枚
一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　紳　　幣　　｝　　騨　　頼　　輔　　幣　　需　　一　　冊　　膳　　需　　一　　幣　　輔　　”　　騨　　贈　　鞘　　噂
@　　1　　　　　　　　　　　　　1
鵯　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@1　　　　　　　　1
一　　一　　圏　　■　　r　　唱　　騨　　一　　幣　　騨　　騨　　縣　　騨
@　　　1　　　　　1 i　　　　　　　1 1　　1
「［冑噂靴願曹一冒冒　薗一　　　　　　　　　　　　　　　一■?????
1 　　　　　　　1冒　　一　　一　　襯　　一　　一　　一　　儒　　謄　　隔　　需　　隔　　一　　”　　輔 　　　　1
ｼ　　顧　　齢　　輔　　胴　　一
　　　　　1■　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　”　　一　　脚　　幣 　1
g　　翻　　曜
画1謄4曹一一一曽”噌嘩幕儒一一一一昌卿唱噌即常需冒
需　　曹　　騨　　冊　　樺　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 脅：3万枚
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1　　　　　　　1　　1 1　　　　2 1　　1　　　　　1 1　　1　　i 3副G〈巨人〉?
?
???
09380
09382
09384
093S6
e93S7
e9388
09391
09392
09393
e93sc
見冒し 簸贔同時
四蟹八蟹する
死刑囚
茂垣弘道
劇激的
璽ee　f穂9
試験
事件解決
試験嘗
試験響
事件関係
H2
証i
？1人
K3
Wl人
窺
Xl
Xl
Kl
Kl
種CK類CH曜縛長率媒
音　　　0　一　教　火　12一　一30　－1．1　男
音　0報T日0一一30－i．1男
画　0ストフ金12一一・30－8．0テ
膏　　　0　／s　策　dご　18一一一30　－8．0　男
画　0パフ月12一一69－3．7テ
画　　　e　ス憲　H　二重二　　6一　一30　－3．7　テ
画　0教TBO一一・60－3。7テ
音　0教教嵐12一一30－1．1男
音　0旧教火12一一30－1．1女
責　0一日木6一一60－3．？男
???
????????????????????? ???????? ?見出し
擾種・晶目凹詫
事件琉場　　　　　　　　Hl
事件当蒋　　　　　　　　K1
施行　　・　　　　　　　K1
試行錨誤　　　　　　　　　Kl
四国　　　　　　　　　　K1地
霞籔　　　　　　　　　　Kl
地獄行き　　　　　　　　　撮
自己最高位　　　　　　　　Kl
自己紹介　　　　　　　　　Xl
仕事慧　　　　　　　　　　91
種C饒類C詞日時畏率目
測　0軽E火6一一15－3，7テ　　　1
音0－E水6一一90－8．0男
豪　G綴朝水6一一60－3．7女
蜜　　　0　一　束　木　18一　一60　－1．1　勇
奮　1一日金6一一60－8．0女
奮　o報総火18一一3e－3，？男
脅『　　0　スト　朝　末　　6一　一60　－3．7　男
音　　　0　ス本　総　 E…　12－　91一　一3．7　男
膏　0教教金6一一・15一・1．1男
音　0一朝火6一一90－8。0男
254　　［1］本編五十音瀬語彙表
本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 二二・　　噸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 覆辞銭　　闘HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 髭出し　　　　　　　　　醗胴油舘 種溺度数　測串　標本 留　道　　　臨月　　　実薩　　妻　峯　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊤麺 鷹合　　敦胃　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　麺ヨ　　禦京
09152一　　　一　　　一 CAN〈カナダ〉　　　　　　　磁　地一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　團　　一　　冒　　圃　　輔　　層　　一　　糟　　一　　騨　　輔　　脚　　齢　　鞘　　齢 　0騨　　幣　　需　　鴨 　　　　　　　　　　　2鴨　　鴨　　襯　　層　　扇　　回　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　一　　騨　　轄　　”　　韓　　｝　　轄　　需　　需　　鴨　　需 　　　　2扁　胴　帽　開　謄　一　一　一　一　　一　一　■　一　｝　柳　嶺　輔　－　一　一　一　一　一　卿　｝　噌
09153CNN　　　　　　　　　　　　G1　総音　　10．010　　10 1 1
09153 暫　　　10，049　　1一　　圃　　圃　　嗣　　需　　鴨　　輔　　刷　　鴨　　縣　　順　　齢　　躰　　謄　　盟　　一　　一 o 1 1
応　　寵　　轄
O9157冒　　　一　　　昌
O9158
廉　　卿　　隔　　卿　　騨　　轄　　轄　　鴨　　嚇　　齢　　藤　　騨　　轄　　騨　　脚　　”　　”　　噂　　一　　騨　　騨　　「　　昌　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
bM　　　　　　　　　　　　　　61 ｹ　　　　10　　0．097　　　　　8
一　　　一　　　一　　　一
@〇
一　　一　　謄　　曽　　一　　一　　一　　騨　　噂　　脚　　”　　聯　　鞠　　弊　　鵯　　鞘　　庸　　嚇　　胴　　静　　「　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　2鱒　　一　　鱒　　糊　　弊　　鞘　　嚇　　幕　　鵯　　鼎　　葡　　鵜　　需　　獅　　嚇　　一　－　　冒　　一　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　欝　　，
@1　　　　3　　　　5　　　　1
一　　凹　　一　　髄　　讐　　一　　噛　　一　　噛　　躰　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　稿　　網　　圃　　一　　一
@　　　　　　　　　　　2脚　　一　　騨　　騨　　補　　齢　桐　　，　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　俸　　唱　　鱒　　脚　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　3　　1　　2　　3　　1
09158 1獲i　　　　　5　　0●247　　　　　5 1 1　　　　　4 2　　　　　　3
騨　　躰　　幕
O9160
顧　　胴　　鞘　　帽　　僻　　卿　　q　　噌　　，　　，　　，　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
蝿迺ﾀ　　　　　　　　　　　K1
儒　　輔　　輔　　嚇　　曽　　樺　　停　　騨　　糊　　旧　　樺　　韓　　轄　　静　　隔　　嶋　　需 隔　　冊　　一　　一
@〇
曹　　一　　髄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　謄　　一　　唱　　一　　卿　　”　　｝　　鞘　　幣　　轄　　幣　　鴨　　輔　　輔　　軸　　一　　一　　曹　　一　　一
@　　　2
一　　一　　一　　一　　■　　■　　畠　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　輔　　扁　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　聯　　鞘　　鮪　　輪　　一
@　　　2
嚇　　網　　輪
O9161一　　　圃　　　一
Z9163一　　　一　　　一
Z9166一　　　口　　　冒
O9171
朝　　繭　　輔　　憎　　鼎　　榊　　鱒　　鴨　　”　　囎　　轄　　鵯　　”　　脚　　糊　　噂　　「　　甲　　「　　卿　　圏　　「　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾁ曹係　　　　　　　　　　　磁一　　一　　冒　　胴　　一　　層　　一　　一　　轄　　鴨　　粥　　鵜　　糟　　聯　　齢　　鴨　　僻　　騨　　騨　　轄　　稀　　噸　　帽　　脚　　弾　　【　　卿　　噌　　脚　　一　　圏
ｶいさん　　　　　　　　　　　犠一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　葡　　槻　　輔　　輔　　噛　　儒　　鞭　　湘　　鯛　　齢　　需　　轍　　彌　　榊　　榊　　購　　脚　　僻
Vーズン　　　　　　　　　　　　61冒　　一　　一　　層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　観　　一　　粥　　葡　　縣　　寵　　需　　脚　　需　　”　　臆　　輔　　輔　　嚇　　僻　　常　　鞠　　”　　，　　脚
fW特集　　　　　　　　　　H1 諱@　　　　2　　0甲099　　　　　1
一　　　一　　　一　　　一
@〇一　　一　　一　　噂
@Om　　，　　鞘　　噌
@0昌　　P　　哺　　鱒
@0
一　　「　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　P　　欝　　一　　一　　脚　　弊　　鱒　　騨　　輔　　需　　需　　謄　　胴　　一　　一　　隔　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
@　3　　1“　　「　　唱　　卿　　噛　　聯　　輪　　轄　　騨　　輔　　鼎　　鵜　　葡　　朝　　鰯　　柵　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　－　　r　　P
@1　2　　　　　　1　　　　　　1輔　　脚　　卿　　齢　　静　　齢　　需　　鴨　　幕　　嚇　　一　　観　　需　　用　　罰　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　｝　　脚　　脚　　脚　　櫛
@1　　　　1　　　　　　　　　2櫛　　鞠　　鱒　　鞘　　噌　　顧　　補　　胴　　瀞　　彌　　扁　　需　　冊　　一　　冊　　閉　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　η　　騨　　騨　　一　　脚
@　　　2
「　　■　　一　　一　　P　　髄　　騨　　臼　　鱒　　鵯　　鞠　　軸　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鴨　　鼎　　層　　帽　　一
@3　　　　1鱒　　鱒　　一　　轄　　簿　　騨　　瞬　　齢　　騨　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　購　　鞠　　嚇　　鴨　　葡　　一　　冒　　冒　　一
@2　　1　　1　　1鴨　　幕　　轄　　需　　補　　鴨　　捌　　冊　　扁　　層　　一　　一　　謄　　一　　脚　　輯　　榊　　僻　　襯　　“　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　2　　　　　　　　　2簿　　鞘　　彌　　隔　　欄　　卿　　襯　　冒　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　卿　　噛　　轄　　騨　　輪　　鴨　　静　　隔　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　2
一　　　冒　　　冒 冒　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　嚇　　一　　隔　　彌　　隔　　需　　輔　　騨　　轄　　轄　　轄　　轄　　轄　　韓　　鱒　　聯　　辮　　騨　　鱒　　，　　騨　　騨　　騨　　一　　幽 一　　　曹　　　曹　　　曹　　　層　　　一　　　胴　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　　曽　　　一　　　曽 一　　髄　　髄　　欝　　｝　　m　　備　　轍　　輔　　輔　　隔　　需　　輸　　隔　　彌　　回　　需　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　凹　　辱　　騨 嘩　　職　　脚　　鱒　　幣　　鴨　　轄　　柳　　網　　聯　　偏　　一　　一　　一　　一　　幽　　P　　騨　　謄　　脚　　鵜　　簡　　噂　　胴　　隔　　需
09172じいちゃん　　　　　　　　　　椚 音　　　　　11　　0、107　　　　　5 2 9　　　　1　　1 7　　　　2　　1　　　　1
襯　　鵯　　輔 輔　　襯　　擶　　需　　齢　　噛　　“　　弊　　脚　　脚　　脚　　一　　騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一 鴨　　騨　　冊　　輔　　躰　　齢　　彌　　繭　　輔　　闇　　舶　　齢　　輔　　静　　静　　謄　　一 騨　　　■　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　昌　　一　　甲　　一　　凹　　「　　β　　甲　　騨　　齢　　齢　　齢　　幕　　補　　隔　　冊　　冊　　一　　一　　圃　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　ρ　　一　　鞘　　騨　　薦　　需　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　唱
09173CD　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 1 1　　1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1　　　　　　　1
齢　　騨　　m　　騨　　η　　凹　　芦　　”　　一　　一　　噸　　騨　　騨　　脚　　劉　　【　　鱒 齢　　瞬　　麻　　補，　　，　　騨 卿　　騨　　噂　　噂　　噂　　階　　讐　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　旧　　謄　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　謄　　需　　彌　　輔 需　　隔　　胴　　冊　　冊　　需　　謄　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　嘗　　讐　　r　　鱒　　僻　　即　　【　　鞘　　【　　卿　　縣　　湘　　鰯 一　　一　　巴　　停　　噛　　鵜　　湘　　聯　　補　　鯛　　輔　　謄　　冒　　冒　　一　　冒　　一
09i86シーナ・イーストン　　　　　　61　人 音　　10．010　　10 1 1
09186 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 　1　　　　　1一　　一　　一　　η　　騨　　唱　　嘩　　騨　　唱　　【　　樽　　騨　　脚　　幣　　静　　齢 2
一　　膳　　一 謄　　回　　圃　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　聯　　騨　　｝　　馴　　一　　一　　一　　學　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　　ロ　　　ロ 齢　　偏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　獅　　齢　　齢　　輔　　幕　　鴨
09189ジーパン　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 o 3 2　　　　1
輔　　聯　　齢 轍　　輔　　輔　　繭　　榊　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ 一　　■　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　圏　　P　　「　　聯　　脚 脚　　賭　　鞠　　輔　　胴　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　“　　輔
09196シーン　　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　1　　　　2 1　　　　1　　2
圏　　　圏　　　一 畠 冒　　　冊　　　一　　　層　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一 曽　　昌　　聯　　騨　　噛　　隔　　補　　椿　　静　　躰　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨
09204自鯖隊　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　2
09204 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
09205自衛隊機　　　　　　　　　　Ki 音　　10．010　　10 1
P　　唱　一　　騨　　口　　脚　　唱　　御　　幣　　臆　　顧　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　卿　　“　　齢　　幣　　隔
@　　　1
09205 画　　30。148　　10 3 3
09207経営パス　　　　　　　　　　狙 ．嚢　　10．010　　10 　　　　　　　　　　　　圏　　　一P
■　　P　　髄　　，　　“　　一　　轄　　騨　　頼　　僻　　輔　　隔　　罷　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　脚　　僻　　葡　　楠　　－
@　　　1
09207 　o謄　　凹　　昌　　卿
??????
i
隔　　胴　　一　　髄　　9　　一　　■　　一　　一　　一　　，　　騨　　帯 静　　鞘　　騨　　静　　補　　彌　　湘　　輔　　齢　　棚　　冊　　一　　一　　一　　一　　欝　　甲　　縛　　欝　　榊　　嚇　　嚇　　輪　　一　　一　　一
09210JR　　　　　　　　　　　　　61　企 ．膏　　　　　3　　0．029　　　　　2　闇　　輔　　幣　　需　　痴　　繍　　需　　齢　　齢　　輔　　彌　　補　　胴　　幅 　o輔　　醜　　■　　一 2　　1 1　　2
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒　　鞘　　騨　　御　　需　　葡　　需　　層　　扁　　一　　盟　　一　　扁 曹　　一　　凹　　凹　　昌　　一　　，　　一　　鱒　　甲　　唱　　僻　　輔　　騨　　冊　　一　　冒　　髄　　冒　　一　　一　　ρ　　P　噌　　鞘　　幕
09212JR大阪駅　　　　　　　　　H1　瞬．脅　　10．010　　10 1 1
09212 　2一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　「　　幽　　脚　　脚　　一　　η　　嘔　　韓　　職　　，　　齢　　需　　齢　　騨　　翻　　需　　冊　　胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　幽 2
輔　　鼻　　騨　　鱒　　脚　　停　　旧　　唱　　一　　騨　　昌　　一　　讐　　幽　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 髄　　魑　　髄　　嘗　　P　　幽　　停　　騨　　”　　脚　　鞘　　幕　　鴨　　層　　旧　　一　　圏　　一　　一　　一　　脚　　脚　　噌　　縣　　禰　　－
09217」逸南武纈　　　　　　　　　ヨ1　固 脅　　20．019　　10 2 2
需　　轄　　簿　　輔　　騨　　尊　　嘩　　停　　卿　　弊　　弊　　噌　　韓　　轄　　冑　　轄　　鴨 需　　輔　　臓　　静r髄卿 P　　P　　一　　P　　嘗　　唱　　凹　　r　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圃　　一　　旧　　鴨　　冊　　一　　輔　　脚　　輔　　輔 冒　　扁　　用　　冒　　響　　需　　一　　需　　一　　ロ　　旧　　一　　隔　　一　　一　　謄　　凹　　騨　　単　　卿　　甲　　輔　　噌　　轍　　卿　　嶋　　鯛　　輔　　層　　喩 需　　瞬　　一　　曹　　胴　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噌　　轄　　脚　　嗣　　嗣　　輌　　圃　　一　　一　　一　　曹　　幽　　噂09223JNN　　　　　　　　　　　　ε1　総一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　圃　　一　　一　　冒　　儒　　一　　湘　　欄　　順　　揃　　禰　　噛　　糟　　齢　　輔　　構　　弾　　齢　　購　　鱒　　”　　常　　”　　甲 　o幽　　“　　一　　閂 4 4
胴　　　髄　　　一 帯　齢　轄　印　騨　”　縣　襯　鞠　襯　柵　一　扁　網　一　需　胴　冒　■　曹　一　■L圏　一　一　髄　脚　脚　鞘　噌 楠　　請　　輔　　静　　補　　嚇　　胴　　縣　　静　　鼎　　一　　圃　　一　　一　　一　　願　　，　　聯　　甲　　榊　　胴　　臆　　嚇　　一　　一　　一
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贈　　騨　　躰 脚　　停　　騨　　轄　　齢　　騨　　脚　　僻　　鱒　　剛　　一　　一　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　罷　　櫓　　願　　一　　需　　一　　層　　簡　　帽　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
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09423仕込み　　　　　　　　　　　協 音　　　0　ノ宝　朝　　Eヨ　18一　一30　－8．O　男
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09426しこり　　　　　　　　　　　腎1 音　0一東水12一一15－3。7男
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試鐸袋
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支持政党
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Xl
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宍芦弘明さん宅 Hl
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Z9461一　　　冒　　　一
Z9462一　　一　　弊
O9465一　　謄　　常
O9466
騨　　欄　　騨
黶@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圃
秩@　噌　　鱒　　噂　　r　　一　　一　　脚　　一　　■　　冒　　冊　　葡　　葡　　騨
粕_憲企藁　　　　　　　　　K1欄　　静　　欄　　一　　柳　　儒　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　鰯
x晦金
沛落
t匠
?
K1
　　尉　　踊　　曜　　一　　騨　　隔　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　P
@　0淋日臼12－91一一8．0テ
輔　　謄　　解　　”　　鴨　　一　　騨　　柳　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒
ｩ主トレーニング　　　　　　　撫 懸
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　騨　　申　　一　　一　　■　　一　　冒
@　　　　　　　　　　疑1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　縛　　騨　　嘩　　昌　　一
　　弊　　　鵜　　　縛　　　齢　　　扁　　　脚　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
p　　0バ日水12一一60－3。7女　　齢　　鼎　　鼎　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　脚　　一　　，　　鱒　　「　　噂　　騨　　輔　　脚
K1 音　　0パフ金　0一一30－3．7男
??…?…?…?…?…??…?
晃出し
市場閣放
市場領格
市場関係轡
市場損行規制
市場金利連動型預金
地震
静騰県勧澱場市
之山県灘肺
静縄けんみんテレビ
静岡墜立大学
語種・晶絹注M
　Kl
　Kl
　組
　Kl
　Xl
　瓢
　照地
　山地
　E1組
　ff1組
種　　CM　類　CH　曜　　時　　＝琴…　　串　　媒
画　0報総火18一一60－100テ
音0スト日土12－91一一8．0男
膏0報日火6一一15－3。？男
画　0報総火18一一・60－100フ
音　0報策月12一一15－1，1男
膏　0スト丁木12一・一60－100男
癒　0一巳水6一一90－8．0テ．
膏　　 O　報　8　火　　6一　一15　－3●7　男
画　0報朝金0－91一・一3．7テ
膏　0教教金12一一60－1．1男
256　　［1｝本編叢十脅顧語彙蓑
本綴 CM 番緯のジャンル チャンネル
全俸 出現 義脅・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寧 欝HK　　詩HK　　震本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二号 見出し　　　　　　　　　騒囎油紀 種溺度数　比率　　標本 敦　運　　　穀養　　　実趨　　音　楽　　ティー　　　リー　　　ηツ　　そ罐 下名　　　敦脅　　テレヒ　　τ塾S　　テレビ　　鰯聲　　　京京
09245ジェームズ三木さん　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　　　　　　1　　　胴　　欄　　襯　　鰯　　輔　　幕　　縛　　騨　　榊　　鱒　　鱒　　彌 2　　　　1　　　　　　　1
09247　　　一　　一　　艦　　鱒　　鱒Wェーン・ゲディス　　　　　　伍　　人
一　　「　　μ　　嘩　　幽　　一　　一　　芦　　嘩　　轍
ｺ　　20，019　　10 2
一　　卿　　轄　　繭　　層　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　騰　　需　　一　　働　　冒　　一　　一　　一　　一　　縣　　聯　　“　　一
@　　　　　　　　　2
09248
　　　卿　　騨　　m　　”　　榊　　騨　　鱒　　鼻　　常　　鞘　　彌　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
Wニニシカ・レマン　　　　　　　61　入
膚　　騨　　鞘　　齢　　曹　　”　　一　　噛　　幣
p　　20。019　　10
一　　圃　　謄　　冒　　層　　曹　　冊　　冒　　用　　需　　用　　冊　　冒　　胴　　圃　　圃　　一　　曹　　冒　　一　　幽　　甲　　鱒
@　　　　　2
鞠　　需　　嗣　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　需　　繭　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　卿　　鵯　　輔　　厨　　一　　一
@　　　　　　2
092旨9
　　　轍　　補　　齢　　扁　　－　　寵　　隔　　需　　欄　　胴　　偏　　胴　　圃
x援する　　　　　　　　　　蹴
用　　需　　胴　　鼎　　轄　　楠　　胴　　需
ｱ　　　　　4　　0．039　　　　　3 o
　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　r　　樺　　冑　　襯　　冊　　需
S
謄　　一　　■　　一　　幽　　唱　　騨　　口　　輔　　鵯　　柵　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　嘩　　構　　輪　　榊　　一　　一　　唱　　一
@2　　　　　　　　　1　　1
09261塩　　　　　　　　　　　　　　冒1
需　　　層　　　需　　　罷　　　隔　　　騨　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　■　　　■
ｹ　　　　　　　9　　　0．087　　　　　　6 o
　鼻　　卿　　鱒　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一
P　　6　　　　1　　1
一　　P　　韓　　n　　榊　　需　　鴨　　陶　　騨　　一　　圃　　一　　一　　一　　膚　　嘔　　鱒　　輔　　鵜　　粥　　－　　一　　一　　■　　一
@　1　　1　　　　2　4　　1
09261 画　　　　　3　　0，148　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　1 1　　2
09262
　　　　　騨　　鞘　　齢　　脚　　輯　　轄　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
ｪ　　　　　　　　　　　　　冒1
脚　　脚　　“　　ρ　　一　　一　　韓　　”
p　　　　　2　　0，019　　　　　2 o
　　需　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　需　　盟　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　昌　　噌　　晴　　襯　　葡　　哺
P　　1
需　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　臼　　鱒　　葡　　柵　　一　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　嘩　　齢　　需　　軸　　囲
@　1　　　　　1
09262 画　　　10．049　　10 1謄扁一一一一瞠一一一聯一鱒圏一騨職脚幣幕輔扁冊胴圃一一曽 　　　　1一　　一　　声　　卿　　「　　騨　　縛　　韓　　脚　　鱒　　桶
胴　　扁　　需　　層　　冊　　隔　　需　　胃　　朝　　欄　　刷　　胴　　一　　冊　　盟　　扁
09264煽辛　　　　　　　　　　　　胃i 奮　　40．039　　10 4 4
09264 0 　　　　2■　　一　　髄　　口　　”　　騨　　韓　　騨　　幽　　，　　｝　　騨　　騨　　襯　　－　　閉　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　2髄　　一　　聯　　頼　　一　　停　　算　　鵯　　騨　　m　　　脚　　一　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　鵜　　扁　　一　　一　　瞠
韓　　卿　　輔 囎　　鴨　　脚
09265塩川蜜房畏蜜　　　　　　　　H1 膏　　10。010　　10 1 1
09265 漸　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一 鱒　　卿　　略　　”　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 脚　　騨　　一　　謄 p　r　　購　　脚　　騨　　榊　　需　　隔　　隔　　響　　隔　　團　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　嘩　　騨　　鞘　　騨　　騨　　輔　　輔　　胴　　柵　需 冊　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鞠　　繭
09276シオノギ　　　　　　　　　　　？1　企 膏　　20．θ19　　1o 2 2
胴　　　隔　　　一　　　口　　　一　　　口　　　圃　　　一　　　一　　　一 一　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　鞘　　構　　顧　　脚　　騨　　騨　　轄　　膚　　願　　鰯　　冒　　層　　ロ　　一　　圏　　一　　瞠　　一　　幽　　髄　　一　　聯　　甲 鱒　　噛　　齢　　簿　　鱒　　湘　　鞠　　需　　鞘　　椿　　一
09281塩もみ　　　　　　　　　　　犠 音　　30．029　　1o 　　　　3需　　冊　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　曽　　韓　　韓　　幣　　齢　　齢　　轄　　軸　　需　　謄　　冒　　■　　一　　一　　一　　曹　　ρ　　一　　望 　　3幽　　脚　　噸　　騨　　”　　脚　　曹　　鱒　　一　　階　　嶋　　扁
彌　　補　　脚　　輔　　用　　襯　　儒　　覇　　網　　－　　刷　　隔
09282堪谷さん　　　　　　　　　　蟻 音　　20。o主9　　1　　　　一　　圃　　旧　　一　　一 　0一　　一　　畠　　騨 　　　　2鞘　　輯　　輔　　需　　齢　　嗣　　－　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　卿　　“　　齢　　齢　　需　　需　　葡　　願　　瀞　　扁　　盟　　西　　冒　　一 　　　　　　　2■　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　一　　讐　　縣
脚　　一　　髄　　単　　胃　　”　　騨　　脚　　噌　　噌　　噌　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　椴
09236滋賀　　　　　　　　　　　　彫　地 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 1　　2 1　　2
■　　　一　　　一 一　　　一　　　一 一　　μ　　圏　　瞠　　P P　　一　　幣　　蝉　　”　　騨　　鞠　　隔　　彌　　静　　開　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲　　嘩　　弊　　轄　　騨　　僻　　備　　幕　　静　　庸　　胴 扁　　稠　　響　　冒　　需　　一　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　瞠　　脚　　鞘　　“　　縣　　胴　　層　　一　　曹　　一　　一　　脚　　噌　　鞠
09287時価　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09287 画　　　2　0．099　　1　　　　　　一 　o昌　　一　　讐　　卿 　　　　　　　　　2鱒　　鱒　　騨　　鞠　　輔　　躰　　一　　胴　　罷　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　獅　　儒　　騨　　謄　　需　　冒　　一　　ρ　　圃　　冒 　　　　　　　　　　2一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒
曽　　　一　　　凹 齢　　噌　　齢　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
09288司会　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　5　　0●049　　’　　5 o 1　　2　　　　2 1　　　　3　　　　1
09288 画　　　70。346　　7　　　　隔　　　謄　　　一　　　■　　　圏 　0一　　騨　　一　　哺 　　　　2　　1　　3　　1輔　　静　　補　　彌　　需　　響　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　“　　η　　一　　輔　　用　　襯　　榊　　哺　　一　　一　　ρ　　一　　凹
離　　鱒　　襯　　縛　　葡　　葡　　襯　　囎　　囎　　柳　　瞬　　偏　　補
09290次睡　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0、039　　　　4 0 2　　2 2　　1　　　　　　　1
092go 團　　40．198　　嘆
?
　　2　　　　　　　　　2翻　　冊　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　轡　　騨　　脚　　一　　脚　　臼　　鰯　　鯖　　廟　　湘　　朧　　冊　　需　　需　　閥　　嗣　　一　　謄 　　1　　1　　2■　　一　　｝　　卿　　脚　　鱒　　鞘　　騨　　騨　　弊　　鞠
聯　　韓　　構 ”　　鞘　　瞬
09300仕返し　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　1　　　　　隔　　圃　　帽 o 2 2
一　　　一　　　一 曽　一　　“　　謄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　　一　　　一　　　一 ”　　｝　　幣　　鞘　　騨　　舶　　顧　　需　　隔　　扁　　盟　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　璽　　一　　一　　願　　鱒　　學　　齢　　齢　　｝　　襯　　襯　　楠　　閥 胴　　冊　　胴　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　騨
09301資格　　　　　　　　　　　　x三 溜　　10，010　　1o 1 1
09301 測　　　10．049　　10 1 1
■　　　一 ”　　甲　　騨　　”　　騨　　脚　　鱒　　聯　　脚　　噌　　【　　旧　　麟　　轍　　　　　　　　　　　　静 鵯　　曜　　扁　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　謄　　贈 騨　　騨　　彌　　隔　　襯　　願　　爾　　一　　胴　　圃　　謄　　胴　　一　　一　　凹　　一　　凹　　昌　　騨　　嘔　　曽　　韓　　騨　　幣　　僻　　補　　補　　ρ　　需　　顧 需　　圃　　■　　曹　　需　　璽　　一　　圏　　帽　　一　　一　　鞘
0930嘆仕撲け　　　　　　　　　　　貿1 畜　　30．029　　2　o需　　嚇　　一　　旧 2　　　　　　　1 　　2　　　　　　　　　1墜　　騨　　｝　　卿　　停　　備　　噛　　鞘　　鞘　　齢　　楠　　一　　一　　一　　圏　　一
需　　偏　　用　　一　　需　　一　　一　　需　　糟　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　ロ　　旧　　一　　，　　一　　一　　一 圏　　甲　　一　　甲　　卿　　騨　　弊　　舶 一　　一　　■　　一　　一　　P　　嘗　甲　　騨　　購　　糟　　糟　　輔　　”　　襯　　葡　　鵜　　－　　帽　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一 一
09305仕掛ける　　　　　　　　　　冨2 膏　　30．029　　3　o口　　卿　　脚　　縛 　　1　　　　　　　　　　1　　　　　1需　　葡　　儒　　願　　冊　　謄　　胴　　層　　ロ　　ロ　　一　　曹　　曽　　一　　響　　一　　一　　｝　　頼　　騨　　幣　　鰯　　輔　　静　　齢　　輔　　需　　銅　　需　　閥
圏　　　一　　　一 一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵
09308しかし　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　134　　1．300　　　　870 31　16　22　1　21　17　2620　　　15　　　25　　　17　　　15　　24　　　18
09308 画　　　　　　　2　　　0重099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
6　一　一 簿　　噌　　脚　　齢　　彌 一　　圏　　圏　　9　　一　　脚 常　　騨　　隔　　粥 一　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　一　　一　　単　　唱　　唱　　脚　　韓　　聯　　弊　　隔　　輔　　精　　馳　　襯　　儒　　繭　　謄　　一　　ρ　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　η　　｝　　一　　鞘　　需　　輔
09310仕方ない　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　8　　0，078　　　　　6 0 1　　　　3　　3　　　　13　　　　1　　2　　1　　1
需　　　爾　　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　帽　　圏　　一　　一　　昌　　μ　　謄　　唱　　謄　　唱　　瞥　　騨　　明 齢　　脚　　輔　　儒　　用　　曹　　一 曹　　一　　P　　唱 卿　　脚　　柳　　”　　襯　　需　　柳　　嚇　　静　　謄　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　圏　　一　　騨　　轡　　騨　　一　　騨　　騨　　騨　　P　　静　　卿 鞠　　齢　　儒　　罰　　嚇　胴　　一　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　樺
093114月　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝49　　5 1 1　　　　2　　　　1　　1 1　　　　　　　　　3　　1
09311 画　　20．099　　2補　　嚇　　騨　　轄　　齢　　韓　　囎　　齢　　卿　　溺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　〇一　　”　　単　　襯 　1　　　　　　　　　　1葡　　鞭　　嚇　　庸　　謄　　隔　　隔　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　騨　　脚　　脚　　僻　　鱒　　囎　　齢　　騨　　隔　　縣　　襯　　，　　一　　騨 　　　　工　　　　　　　1一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　襯　　薦　　楠　　禰　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　輪　　葡
一 帽　　一　　髄　　騨　　騨　　一　　陶　　卿　　一　　卿　　精　　鵯　　騨　　縣　　輔　　榊　　噌　　縣　　炉　　鞘　　禰　　幣
0931婆4月9ヨ　　　　　　　　　　　斑 膏　　10．010　　10 1 1
09314 画　　　10．049　　1　　　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噛 　0輯　　葡　　輔　　鴨 1 　　　　1一　　卿　　P　　騨　　騨　　“　　停　　n　　縛　　一　　胴　　一　　一　　一
一　　騨　　聯 即　　艀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　刷　　嗣　　胴　　網　　騨　　隔　　胴　　旧 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　P　　唱　　唱　竿　　騨　　鱒　　噂　　禰　　嚇　　彌　　瀞　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　凹
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ｦ　　輔　　購　　騨　　柳　　齢　　疇　　鴨　　鴨　　騨　　需　　冨　　“　　一　　一
　1一　　昌　　一　　障　　頼　　輔　　需　　齢　　隔　　謄　　一 　　1一　　一　　圏　　一　　一　　脚　　榊　　鞠　　縛　　一 　1
`　　曹　　一　　一　　瞠　　曽　　噂　　脚　　頼　　騨　　需　　需　　一　　冊
画1＿」＿一＿鵯＿一一一糖脚＿＿一＿＿侑需＿一＿一＿
一　　一　　昌　　韓　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　「　　幽　　曹　　一　　髄　　脚　　一　　欄　　騨　　即　　輯
@　　　　1 1 1 1 1 音i4月19日
1　　　　　i 2 1　　　　　1 1　　1　　一　　一　　一　　■　　， 　2脚　　嶺　　襯　　”　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　瞥　　瞥 薦i
一　　，　　冒　　一　　瞠　　帯　　静　脚　　謄　　謄　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　網　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 ■　　唱　　一 ｝顧h”一一』卿需冒一一一”印需冒曽曽騨轄冊謄隔1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1 ??
1
?
???
Og548
09549
09554
09556
09557
e9558
09559
09560
09563
e9565
見聞し 騒四隅
自打球　　　　　　　　　K1
支度　　　　　　　　　　K1
下地　　　　　　　　　　f11
親しみ　　　　　　　　　Wl
親しむ　　　　　　　　　駝
したたか　　　　　　　　　嘱
したためる　　　　　　　　V2
下積み　　　　　　　　　犠
仕立て代　　　　　　　　H1
下手ひねり　　　　　　　　四
種CM頚CH曜時長率媒
膏　0諒欝火θ一一60－3．7男
奮　Oスト東水ひ一・60一・1，1男
音　0一置土12一一60－1．1男
膏　0報日金18一一60－8．0第
画　　　0　音　教　ニヒ　18一　一60　－1．1　ラ：
膏　o教東火18一一30－L1男
音　0バ総金12一一30－8．0男
音0－T水0一一15－3。7女
童0スト日月6一一60－3．7男
音　　　O　－　　丁　木　　6一　一90　－8．O　男
???
09567
99568
09569
09570
09571
99572
e9573
09579
09581
09585
見出し 襲種・鯛注手
仕立てる　　　　　　　　W2
下催〈株式〉　　　　　　　　　　瓢
下腹　　　　　　　　　　Wl
下町　　　　　　　　　　犠
下兇　　　　　　　　　　　lj1
したらじゅん子　　　　　　　　雅人
したらじゅん9さん　　　　　　H1
7回　　　　　　　　　　Kl
七月いっぱい　　　　　　　　　田
7月30B　　　　　　　　Hl
種C図画CH曜時長隔日
音　1一教火12一一30－1，1女
柄　9一東水6一一15－3．？男
奮　0スト朝土0－91一一1ほ男
音　0パフ土12一一90－8．0男
膏　　　O　報　総　木　18一　一60　－8●0　女
闘　0矯東土6一一30叛ほテ
蜜　　　0　ス庫　東　；ヒ　　6一　一一30　－1．1　男
画　0芯B金18一一15－8。0テ
音　　　0　報　丁　；i二　18一　一1§　一100　女
音0バ日月12－g1一一8．O男
258　　｛1〕本縮五牽膏腰譜彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全佑 出琉 銭馨・　一碧　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス蚕 擁HK　　潤HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　1譲・晶同門言己 種溺度数比串　標本 鰻　這　　　鞍養　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　リ棚　　　榊ツ　　そ罐 総台　　　敦霧　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　襲日　　　束京
093224月1磁　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
09322 灘　　　1　0．（149　　1 o 1 1
噌　　擶　　鞘 幽　　一　　一　　一　　一　　矯　　縣　　噛　　P　一　　一　一　　冒　　需　　需　　騨　　幣　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　嘱　　圃　　嚇　　繭　　轡　　一　　一　　冒 爾　　躰　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　“　　輔　　哺　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一 一　　層　　帽　　嚇 η　　昌　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　胴　　顧　　脚　　曹　　嘩　　脚　　芦　　一　　圏　　一　　一　　嚇　　騨　　隔　　騨　　齢　　僻　　韓 ”　　，　　凹　　脚　　■　　圏　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　噌　　r　　騨　　欝
093234月7臼　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
09323 画　　　1　0．〔踵9　　1 0 1 1
一　　　一　　　冒 儒　　隔　　僻　　，　　一　　噛　　一　　一　　一　　鞠　　鱒　　隔　　圏　　一　　一　　一　　一　　剛　　輔　　胴　　嚇　　即　　卿　　唱　　一　　一　　曹　　一　　僻　　縣　　鵯 嘗　　曹　　曹　　■　　韓　　｝　　”　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　　扁　　尉　　需 鞘　　一　　一　　曹 一　　冒　　冒　　闇　　隔　　蜘　　幣　　騨　　圏　　昌　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　腎　　輔　　需　　幽　　嘗　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　卿　　騙　　胴　　轡　　需　　騨　　鱒　　曹　　謄　　騨　　輔　　幣　　繭　　鼎　　轍　　楠　　庸　　輪　　粥　　鵯　　扁　　盟　　胴　　繍　　胴
093254月25日　　　　　　　　　　粗 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 謄　　寵　　齢　　胴　　轡　　讐　　圏　　一　　一　　一　　葡　　幣　　“　　聯　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　隔　　鱒　　精　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　輪 騨　　嘗　　一　　一　　爾　　葡　　柳　　騨　　”　　唱　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一 順　　齢　　｝　　卿 一　　一　　一　　一　　罷　　層　　輔　　静　　幣　　鱒　　鱒　　凹　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　謄　　謄　　需　　隔　　縣　　轄　　噺　　脚　　曹　　幽　　一　　一　　■ 一　　隔　　曹　　冊　　一　　一　　騨　　瀞　　嚇　　一　　葡　　輔　　輪　　翻　　網　　柵　　圃　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一
093264月23日　　　　　　　　　　組 團　　　2　0。099　　1 0 2 2
聯　　齢　　騨 一　一　一　冒　葡　噺　轄　唱　圏　一　一　一　扁　庸　齢　騨　脚　嘗　圏　一　一　一　一　襯　囎　需　僻　騨　謄　一　曹 需　　襯　　騨　　芦　　一　　冒　　層　　一　　儒　　鴨　　鯖　　騨　　鞘　　｝　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　粥 轄　　騨　　P　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　鴨　　彌　　轄　　幣　　”　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　冊　　需　　輔　　襯　　騨　　” 墜　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　凹　　一　　一
093304月24欝　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
09330 画　　20。099　　20 i　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　冒　　一 襯　　縛　　一　　一　　一　　鯛　　胴　　観　　需　　韓　曹　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　騨　　噌　　騨　　｝　　圏　　圏　　一　　一　　騨　　酔　　構　　脚　　騨　　一 一　　需　　－　　静　　騨　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　欄　　用　　楠　　輔　　輔　　鞘 脚　　一　　一　　一 躍　　嚇　　隔　　齢　　”　　獅　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　胴　　輔　　【　　鞘　　”　　鱒　　帽　　一　　唱　　ロ　　■　　冒　　胴　　隔　　脚 幕　　齢　　隣　　騨　　曽　　僻　　騨　　瞠　　一　　一　　噂　　噸　　一　　鱒　　櫛　　障　榊　　常　　轄　　騨　　”　　翰　　輔　　開　　縣　　需
093334月8日　　　　　　　　　　　E1 画　　20．099　　2o 2 2
曹　　　一　　　旧 輔　　弊　　一　　凹　　一　　噛　　一　　一　　一　　葡　　騨　　芦　　圏　　一　　一　　胴　　需　　鵜　　鼎　　鱒　　簡　　“　　謄　　■　　一　　一　　曹　　輔　　轄　　鱒　　” 一　　一　　需　　冊　　縣　　聯　　鱒　　圏　　一　　■　　一　　一　　隔　　冒　　－　　柵　　僻 僻　　卿　　P　　一 一　　冒　　扁　　嚇　　輪　　榊　　鱒　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　静　　轡　　【　　彌　　「　　脚　　「　　一　　一　　ロ　　隔　　爾　　一 需　　嚇　　彌　　齢　　楠　　葡　　欝　　騨　　脚　　一　　鱒　　轄　　騨　　湘　　轍　　席　　彌　　鵯　　葡　　需　　輔　　榊　　一　　齢　　胴　　胴
09338しかも　　　　　　　　　　　　覆 膏　　130．i26　112 3　　2　　3　　　　　　2　　3 2　3　　1　　　　1　　1　　5
冒　　　一　　　需 齢　　轡　　P　　一　　一　　噛　　一　　隔　　需　　鵜　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　順　　齢　　鞘　　轄　　騨　　璽　　唱　　一　　冒　　■　　需　　縣　　辮　　一 一　　一　　一　　需　　鞘　　｝　　一　　讐　　一　　■　　一　　旧　　胴　　欄　　襯　　鰯　　襯 翰　　一　　一　　一 一　　罷　　一　　需　　輔　　い　　噌　　聯　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　冊　　需　　静　　輔　　嚇　　鱒　　弊　　嘩　　一　　唱　　圏　　一　　一　　圃　　旧　　圃 儒　　騨　　輪　　縣　　葡　　輔　　騨　　轡　　｝　　圏　　一　　韓　　”　　常　　鱒　　幣　　静　　騨　　轄　　需　　輔　　鞠　　鼎　　輔　　齢　輔
09339しかる〈叱〉　　　　　　　　　　　響2 音　　4　0．039　　4o 3　　　　　　　　　1 1　　　　2　　　　　　　1
■　　窟　　静 一　　一　　一　曹　曹　幅　　囎　　静　再　劃　暫　一　　冒　　一　　伽　　襯　　騨　　鱒　　2　欝　謄　鍾　　一　　響　冊　擢　僻　導　η　望　　層 謄　　罷　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　躍　　脚　　隔　　齢　　鱒　　噌　　仰 一　　一　　曹　　一 扁　噌　　鴨　　騨　　即　　い　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　冊　　幣　　需　　轄　　曽　　嘩　　騨　　“　　一　　一　　「　　一　　一　　圃　　静　　輔　　幕 輔　　卿　　騨　　騨　　”　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　嘩　　芦　　騨　　｝　　騨　　芦　　”　　稗　　障　　脚　　脚
093喋1時聞　　　　　　　　　　　　組 曹　　510、495　383 11　　　4　　　10　　　　1　　　14　　　8　　　3 5　　　5　　　5　　　9　　　6　　17　　　4
093覗 画　　30．148　　30 1　　　　　1　　1 1　　　　　　　2
一　　　一　　　一 一　　嶺　　榊　　騨　　一　　鯛　　一　　曹　　囲　　盟　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　観　　需　　騨　　脚　　一　　騨　　一　　一　　，　　一　　需　　弊 髄　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鞘　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　爾 襯　　需　　｝　　P 一　　一　　一　　一　　罷　　唱　　帽　輔　　脚　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冊　　罰　　罷　　轄　　幣　　鵯　　騨　　謄　　幽　　一　　一　　曹 圃　　謄　　需　　謄　　稠　　閉　　齢　　精　　囎　　鼻　　静　　需　　糊　　輔　　粥　　偏　　需　　層　　輔　　棚　　願　　－　　需　　一　　，　－
09343二間的　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　20 叉　　1 1　　1
一　　　一　　　一 齢　　騨　　P　　一　　一　　噛　　一　冒　　葡　　輔　　解　　唱　　一　　一　　一　　圃　　用　　獅　　禰　　脚　　旧　　圏　　讐　　昌　　一　　一　　回　　需　　靴　　騨　　一 一　　ロ　　一　　，　　即　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冊　　粥　　齢　　需 幣　　一　　一　　一 一　　一　需　　補　　襯　　始　　常　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　帽　　－　　榊　　輪　　鞠　　榊　　，　　髄　　鵬　　璽　　一　　一　　謄　　冒　　一 閉　　卿　　需　　轄　　鞘　　胴　　”　　脚　　騨　　謄　　｝　　騨　　P　　脚　　幽　　印　　一　　糊　　鵯　　“　　噸　　鱒　　幣　　鷺　　櫛　　樺
09345武　　　　　　　　　　　　　K1 音　　170，165　　40 17 16　　　　1
09345 画　　　1　0．049　　1
? 1 1
轄　　淵　　脚 一　一　罷　一　襯　鵯　鱒　轡　一　一　一　■　嚇　楠　弊　い　卿　謄　一　一　冒　盟　一　隔　幣　騨　一　一　一　一　一 齢　　齢　　騨　　璽　　冒　　帽　　扁　　鯛　　鯛　　輔　　脚　噌　　欝　　芦　　一　　一　　一 冒　　冒　　騨　　輔 鞘　　一　　卿　　一　　一　　噛　　ロ　　冒　　罷　　”　　襯　　静　　繍　　麟　　”　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　“　　幅　　需　　囎　　騨　　騨　　脚　　髄 謄　　凹　　層　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　静　　脚　　輔　　隔　　隔　　冊　　偏　　胴　　輔　　齢　　静　　需　　齢　　騨　　欄　　縣　　輔　　輔
09346跨期　　　　　　　　　　　　x1 奮　　160．155　141 5　　　　9　　　　　　　　　2 1　　5　　3　　2　　1　　1　　3
09346 画　　20．099　　10 2 2
一　　一　　酔 騨　　騨　　一　　一　　一　　鰯　　一　　冒　　騨　　轄　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　軸　　葡　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　圃　　捌　　齢　　”　　轡　　昌　　凹 一　　胃　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　柵　　卿　　輔　　噌　　常　　噌 騨　　一　　冒　　曹 胴　　輔　　僻　　騨　　尊　　隔　　騨　　圏　　一　　一　　一　　胴　　胴　　静　　需　　轄　　卿　　”　　い　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　團　　胴　　聯　　脚 精　　曽　　”　　”　　一　　一　　曽　　一　　曹　　扁　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　回　　曹　　謄　　冊　　一　　圃
09348敷石道　　　　　　　　　　　胃1 奮　　30．029　　1o 3 3
躰　　”　　卿 一　一　一　騨　齢　楠　脚　一　凹　一　一　開　榊　柳　騨　騨　一　一　冒　冒　一　鯛　刷　彌　m　“　唱　一　一　謄　謄 騨　　卿　　一　　一　　一　　騨　　静　　齢　　躰　　噌　　即　　騨　　卿　　帽　　一　　一　　一 冒　　層　　扁　　齢 齢　　”　　一　　ロ　　曽　　幅　　一　　盟　　彌　　簡　　禰　　鱒　　嘩　　墜　　P　　曽　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　鳳　　顧　　轄　　騨　　朝　　階　　幽 髄　　曹　　曹　　一　　需　　一　　扁　　嚇　　襯　　騨　　楠　　需　　僻　　簡　　彌　　簿　　齢　　精　　僻　　輔　　輔　　鞠　　幕　　齢　　卿　　僻
09355次期総理　　　　　　　　　　K1 薗　　　？　0．3婆6　　1 0
? ?
一　　　一　　　曹 需　　騨　　一　　一　　一　　噛　　一　胴　　顧　　需　　弾　　四　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　幕　　鱒　　齢　　騨　　脚　　唱　　一　　一　　一　　騨　　輔　　脚　　卿 曽冒胴胴鱒騨一一曽一曹盟謄圃静補回 騨　　鱒　　一　　曽 曹　　需　　胴　　輔　　需　　層　　即　　い　　曽　　凹　　曹　　一　　曹　　ロ　　扁　　鯛　　鴨　　襯　　鱒　　頼　　噌　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一 網　　葡　　静　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　醤　　一09357敷地　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　3o 2　　1 2　　　　　　　　　1
093菖7 漸　　　玉　0．049　　1 o
? 1
一　　　一　　　一 －　　隔　　幕　　，　　一　　噛　　曽　　一　　隔　－　　輔　　縛　　轡　　轡　　一　　一　　一　　一　　囲　　嚇　　隔　　幣　　一　　〔　　一　　曹　　層　　鯛　　寵　　騨　　一 一一一爾幕需幣騨甲一暫曹曽需一盟扁 騨　　備　　騨　　騨 屍　　爾　　冊　　騨　輔　　聰　　柳　　轄　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　圃　　圃　　謄　　脚　　痴　　葡　　鱒　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需 帽　　瞬　　静　　躰　　胴　　齢　　鱒　　聯　　一　　一　　｝　　欝　　μ　　即　　轄　　欝　　｝　　騨　　騨　　い　　凹　　脚　　｝　　轡　　騨　咽09364鱈球　　　　　　　　　　　　組 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
鰯　　臆　　齢 い曹一一圃－需需一騨”一■冒冊需轄構｝ρ一一一胴儒僻糟咽”一一 騨　　闇　　鱒　　韓　　幽　　曽　　曹　　冒　　一　　鴨　　補　　需　　幕　　轄　　嘔　　｝　　騨 “　　一　　一　　一 需　　輔　　幣　　弊　　”　　噸　　一　　一　　一　　髄　　冊　　層　　輔　　補　　輔　　齢　　麟　　｝　　「　　一　　圏　　隔　　一　　一 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　躍　　一　　一　　胴　　層　　鴨　　需　　一　　■　　胴09366支給する　　　　　　　　　　耽 音　　20．019　　1o 2 2
09366 画　　20，099　　乱o 2 2
一　　－　　襯 尊　　哺　　讐　　階　　曹　　層　　旧　　響　　葡　　幣　　轡　　一　　一　　圃　　翻　　観　　脚　　輔　　脚　　単　　一　　圏　　需　　一　　需　需　鼎　　轄　　卿　　騨　　一 曹　　一　　旧　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　開　　響　　輔　　需　　葡　　” 騨　　騨　　一　　謄 圃　　冒　　層　　辮　　静　　躰　　停　購　一　　一　　一　　圃　　盟　　需　　嚇　　需　　轄　　卿　　騨　　即　　卿　　幽　　圏　　一　　一　　罷　　罷　　鯛　　齢　　脚 齢　　鱒　　俘　　脚　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　隔　　圃
09368事繋　　　　　　　　　　　　K1 齋　　20。019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
”　　「　　一 一　■　罷　”　葡　愉　轡　騨　一　一　一　罰　鯛　願　齢　脚　卿　一　一　一　一　扁　鴨　隔　噛　騨　一　一　一　盟　盟 縣　　，　　幽　　昌　　一　　胴　　棚　　欄　　脚　　騨　　脚　　樺　　騨　　騨　　圏　　昌　　一 曹　　冒　　冒　　葡 齢　鵯　　甲　　一　　一　　層　　一　　一　“　　静　　輔　　弊　　晴　　哺　　一　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　静　　喩　轄　　榊　　騨　　咽　　嘗　　凹 曹　　一　　ロ　　一　　冊　　旧　　齢　　隔　　鵯　　樽　　縣　　鯖　　席　　轄　　轄　　”　　脚　　輔　　算　　鯖　　脚　　聯　　尊　　韓　　騨　｝
09370事簗霊　　　　　　　　　　　登1 音　　20．019　　10 2 2
冒　　一　　一 榊　　脚　騨　　圏　　■　　一　　曹　　需　　胴　　欄　　騨　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　鼎　　静　樽　　齢　　轄　　｝　　騨　　■　　曹　　一　　一　　柳　　輪　　一　　｝ 一　　一　　胴　　隔　　鼻　　鞘　　「　　墜　　謄　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　欄　　朝 扁　　騨　　”　　ρ 一　　一　　一　　■　　槻　　隔　　需　　噛　　韓　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　鴨　　脚　　静　　精　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　回　　扁　　騨 獅　　精　　鱒　　脚　　停　　一　　糟　　瞠　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　回
09372資金　　　　　　　　　　　　撤 膏　　30．029　　30 3 1　　　　　　　　　　　　　1　　1
補　　襯　　幣 曽　　一　　一　　一　　謄　　b　　襯　　韓　　即　　唱　　一　　一　　層　　一　　庸　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　輔　　需　　騨　　一　　昌　　一　　一 胴　　顧　　彌　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　観　　静　　齢　　醐　　聯　　“ 一　　圏　　ロ　　冒 襯　　需　　齢　　齢　　騨　　噂　　P　　一　　一　　一　　9　　冊　　隔　　願　　輔　　幣　　騨　　噂　　口　　幽　　一　　ロ　　一　　一　　需　　騨　　齢　　印　　騨　　｝ 髄　　塑　　一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　弼　　騨　　吊　　扁　　需　　襯　　輔　　需
09373敷く　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　40．039　　40 2　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　　　1　　1
曽　　　■　　　一 冒　　一　　鵯　　轄　　”　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　輔　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　翻　　擢　　層　　榊　　糟　　隣　　騨　　一　　一　　隔　　一　輔　　隙 騨　　一　　凹　　一　　層　　”　　庸　　騨　　縣　　韓　　P　　の　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　輔　　鱒 脚　　P　　一　　一　　一　　r　　隔　　胴　　需　　柳　　榊　　”　　陶　　聯　　幽　　曽　　一　　一　　胴　　刷　　嗣　　輔 障　　一　　脚　　弊　　鱒　　一　　駒　　一　　幽　　P　　曽　　唱　　｝　　一　　昌　　一
09378f士箪　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　30．029　　1o 3 　　3一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　冒　　回　　曹　　曾　　胴　　需　　冊
ロ　　隔　　儒 柳　　”　　，　　一　　一　　噛　　一　　襯　　需　　葡　　騨　　一　　一　　隔　　冒　　欄　　扁　　需　　糟　　脚　　頼　　一　　一　　一　　一　　需　　哺　　幣　　騨　　唱　　一 一　　，　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　冒　　一　　曽　　嚇　　隔　　楠 卿　　騨　　脚　　圏 一　　一　　用　　冒　　齢　　麟　　齢　　糟　　一　　一　　圏　　冒　　囁　　一　　冊　　冊　　幕　　情　　騨　　職　　嘩　　凹　　一　　ロ
09381しくみ　　　　　　　　　　　　職 音　　20。019　　2o 2 2
09381 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　一　　　謄 彌　　廓　　脚　　一　　9　　噛　　一　　一　　一　輔　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　團　　鼻　　嚇　　轄　　P　　嘗　　唱　　一　　冒　　一　　一　　靴　　騨　　一 一　　一　　冒　　冒　　鞘　　脚　　欝　　一　　圏　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　” 輪　　騨　　卿　　瞠 一　　一　　ロ　　一　　盟　　隔　　需　　齢　　騨　　μ　　幽　　凹　　一　　曹　　冒　　曹　　需　　冊　　鴨　　齢　　齢　　騨　　P　　一　　凹　　一　　一　　一　　鴨　　曜 輔　　齢　　騨　　情　　齢　　即　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
09383死鵬彗決　　　　　　　　　K1 斎　　10．010　　1o 1 1
G9383 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
脚　　一　　曹 一　■　一　齢　麟　，　一　曹　一　一　－　鴨　鞘　騨　騨　一　一　一　一　需　需　騨　騨　輔　幽　一　一　冒　罷　需　襯 騨　　昌　　圏　　一　　騨　　齢　　彌　　帯　　幣　，　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 冒　　需　　騨　　幣 騨　　一　　圏　　一　　冒　　層　　層　　冊　　鵯　　嚇　　騨　　韓　　一　　髄　　一　　一　　冒　　圃　　一　　需　　需　　需　　騨　　鵯　　一　　一　　脚　　一　　一　　曹 髄　　一　　胴　　鰯　　願　　騨　　卿　　躰　　騨　　艦　　鱒　　脚　　騨　　騨　　鱒　　”　　一　　圏　　一　　凹　　圏　　9　　一　　一　　一　　圏
09385刺激　　　　　　　　　　　　翫 音　　50．〔羅9　　5
?
2　　　　2　　．　　　　　　　玉 エ　　ユ　　　　2　　ユ　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　圃　　謄　　需　　盟
曹　　圃　　” 葡　　，　　P　　一　　一　　噛　　一　　罷　　粥　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　噌　　僻　　一　　■ 一　　ロ　　胴　　酔　　階　　騨　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　繭　　備　　輔 榊　　甲　　一　　一 曹　　需　　需　　胴　　儒　　鯖　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　囲　　胴　　胴　　彌　　辮
09389資源　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　10 2 2
罷　　彌　　榊 髄　　一　　一　　冒　　冒　　層　　繭　　艘　　騨　　”　　一　　一　　ロ　　一　　罷　　儒　　需　　常　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　騨　　簡　　¶　　脚　　一　　一 帽　　－　　幕　　鞘　　幽　　一　　一　　一　　一　　旧　　儒　　鴨　　補　　齢　　”　　幣　　脚 【　　一　　一　　冒 罷　　翻　　齢　　齢　　購　　師　　P　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　胴　　圃　　齢　　騨　　卿　　い　　鱒　　P　　一 一　　一　　冒　　胴　　一　　胴　　朝　　扁　　鴨　　需　　嚇　　嚇　　胴　　願　　鴨　　騨
09390事件　　　　　　　　　　　　KI 音　　260．252　180 6　3　12　　　　2　　2　　　　1 7　12　　3　　4
09390 諏　　　3　0。148　　3 0 1　　2 1　　2
全体
点語
09S87
09591
e95gr
O9595
09601
09602
09612
09613
0961S
O9617
聞出し　　　　　　　　　　　響鑛・最圖註翠
7月末〈一すえ＞
7月22日
7月3R9蒔
7月3M夜9時
7時01分
7時12分
7蒋23分
7時22分
7時半
79．　e
Hl
Kl
Kl
磁
Xl
組
Kl
Kl
Xl
Kl
種　　CN　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　蝶
曹　0教総火12一一1§一3。7男
膏　0バ東金0一一30－Ll川
音　θ一フニヒ0一一30－L1女
画0教朝月6一一30－8．0テ
画0報H木0一一60－3．？テ
音　0報フ月6一一90－3．7女
音　　　0　－　T　木　　6一　一・gO　－8．0　男
音0一一日火6一一90畷00女
膏　　 0　スト　朝　土　 O－　91一一1。1　女
画　O報朝月i8一一一90－100テ
全俸
ﾔ号 晃崖し　　　　　　　　　騒旧註鑓
　　　　　　　　　　　諾墲b擁類C畦曜時長寧媒
79．0％　　　　　　　　　H1画　　　0　報　朝　　月　　18一　一90　－100　テ
組 灘　　　0　報　総　火　13一　一60　－100　多軸
09618一　　一　　隔　　静
O9620一　　一　　一　　一
Z9621嚇　　轄　　脚　　脚
O9622冒　　冒　　尉　　齢
O9623
齢　　障　　脚　　騨　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隠　　輸　　齢　　鱒　　糟
V3一　　｝　　襯　　嚇　　騨　　噌　　”　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　脚　　棚　　榊
V3年　　　　　　　　　　　　冠1
V7
V7畿
画　0報桐木12一一15－3．7テ
一　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　棚　　輔　　憐　　嚇　　｝　　卿　　η　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　K1轍　　触　　鱒　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　盟　　一　　隔　　扁　　静　　靴　　弊　　弾　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　■　　輔　　輔　　齢　　轄
@　　　　　　　　　　組
　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　膚　　幕　　輪　　襯　　葡
@　　　一　　■　　圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胴
@　　　需　　繍　　幣　　嚇　　轄　　騨　　一　　幣　　鵯　　甲　　噂　　r　　一　　一　　一　　脚
諱@　　1　ス寧　東　　土　　0一　一30　－1．1　うち
@　　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　罷　　罷　　需　　静　　齢　　葡　　稿　　鼎　　騨　　静　　障
@　　　　　6一一60－3．7テ
@　　　　　O一一30－3．7テ
團　o教丁日　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　騨
0962572円切手　　　　　　　　　H1画 o教一口
7，000～15，000円　　K1
　　　　幕　　需　　囎　　葡　　脚　　騨　　即　　騨　　騨　　一　　嘗　　騨　　一　　層　　響
諱@　0パ　フ　日　12一一90－100テ　　　　冒　　一　　圃　　－　　扁　　隔　　騨　　輔　　襯　　願　　鵯　　麟　　韓　　騨　　｝
嚇7，134　　　　　　　　　　　照　　　　ロ　　隔　　胴　　鴨　　補
面　0一フ月12一一60－100テ
09632一　　一　　冒　　襯
O9634凹　　一　　一　　一
Z9635需　　齢　　騨　　騨
O9636
自治体　　　　　　　　　　　繊　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　隔
　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　圃　　鰯　　嶺　　鴨　　齢　　齢　　一
ｹ　0軽総水18一一60－100男　　　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冊　　爾
7．8　　　　　　　　　　　　　組 画　0報朝月18一一90－100テ
［1］本編五十音顯語彙蓑　　259
曜　日 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　徳
月　　火　　水　　木　　金　　土　　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100殉ツフ刃労セット　鶏 翻晃出し
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 　1”　　葡　　網　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　噂　　幣　　卿　　一　　冒 　　　1一　　昌　　甲　　齢　　” 画塵＿Jr騨騨＿＿卿静＿＿＿噂常＿＿噂騨庸＿一＿轡需
圃　　冨　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　準　　ゆ　　鴨　　一　　冒 ”　　騨　　μ　　騨　　禰　　轄　　嚇　　一　　網　　冒　　一　　， 一　　嘩　　”　　襯　　謄　　冒　　一　　國　　一　　一　　一　　曹　　噂　　凹　　噂　　騨　　”　　騨 「
1 1 1 1 1 膏14角7理@：
1 1一　　一　　r　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　騨　　騨　　礎 　　　1瀞　　胃　　一　　■　　一　　一　　騨　　胃　　齢　　輸　　”　　輔　　一　　需　　冒　　一　　一　　一 　1一　　一　　■　　一　　η　　噂　　即　　幣　　胃　　冒　　一　　一　　一　　一　　「 　1
縺@　湘　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　脚　　騨　　西　　一　　一　　■
画
一　一　即　噌　P　一　一　一　一　一　脚　幣　冒　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　“ 甲「需一國鱒一一一一騨輔謄一鵬解一冒一一一博覧一
1　　　　　　　1 i　　　　　1 1　　　　　　　1 　　　　　2一　　噂　　鴇　　算　　榊　　糟　　需　　－　　唱　　唱　　唱　　唱　　一　　唱　　鴨 画14月25日
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1　　1　　　　　　　1 1　　2 1　　2 1　　2 3
???
1
8
???
09637
09656
09659
09660
09664
09667
09fi68
09670
09671
09672
晃出し 曲調注馨
七転八倒　　　　　　　 X1
7隼　　　　　　　　　　K1
7・8季重類　　　　　　　　X1
7・8倍　　　　　　　　K1
770　　　　　　　　　　組
60　K17分26秒7　　　　　　　　　　　K1
7名家族　　　　　　　　K1
シチュカ　　　　　　　　Gl人
山聴覚幽幽　　　　　　　Xl
種C同類CH曜時畏率媒?…?…?…?…?…?…?…?…?…?
0　教　東　金　12一　一30　－3，7　男
0一朝水12一一60－8．0男
0一墨水6一一30－3．7女
0旧教水6一一15－3．7男
0一東水6一一15－3。7フ
0一東水12一一i5－3．7フ
0淋臼土O－91一一一L1テ
0パフ水12一一90－8．0女
0スト丁月O－91一一L1テ
0一教臼18一一・30－L1女
???
09673
09674
09675
09681
09683
09684
09685
09686
09687
0968S
見嶺し 一団・贔飼齪
鶏ちょうぎみ〈一刀一〉　　　　鎌
市長選挙　　　　　　　K1
七里ケ浜　　　　　　　E1地
しっく「～，静かに」＞　　　　　94
失意　　　　　　　　　Kl
異家
10画
10回戦
失格
失格する
Kl
????????「??
種C鴨脚CH曜時長率幅
飛0報朝金0－91－3．7男
音　　　0　／s　日　 月　18一　一60　－100　同
音　　 0　スト　丁　金　12一　一30－100　男
音　0スト口火12一一30－1．1男
音　0音総金0一一60－3．7男
音0教T日18一一60－8．0男
音　　　0　費鑑　丁　金　12一　一15　－8．0　女
塾　0鞍総火IS一一60－100テ
音　　　0　／S　日　　塞　18一　一90　－100　ξ考
音0報朝火6－60－3．7男
260　　［1ユ本編五十音纈語彙裏
本曲 CM 猛組のジャンル チャンネル
全俸 出現 敦育・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス霧 縫討民　　霞鐸民　　艮本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 死無し　　　　　　　　　駆欄引臼 種別度数昆率　標本 軽這　駿　実渥田楽ティー　リー　一ツそ罐 鍵合　　　救喜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鶉自　　　ゑ京
09397事故　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　18　　0．175　　　　　9　0鵜　　輔　　”　　曹 　1　　3　11　　　　3昌P一曹一r謄一層輔襯輔膚鵯鱒n騨謄幽曽一一冒ロー胴隔回歴騨　2　3　　3　　4　　　　6鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　鵯　　鵯　　”　　鴨　　憎　　精　　轄　　彌
一　　　■　　　一 旛　柵　囎　脚　一　一　曹　一　一　隔　胴　脚　輔　一　一　一　一　一　一　一　圃　扁　扁　輔　層　需　嶋　噌　酬　職　騨 ロ　　一　　一　　需　　層　　脚　　脚　　μ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　－　　輔
09398野田　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
09398 画　　　10。〔》49　　1 o 1 　　　　　　　　　　　1需　　一　　胴　　胴　　縣　　襯　　榊　　m　　騨　　哺　　四　　轄　　鞘　　騨　　”
襯　　嚇　　常 一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　補　　輔　　輔　　P　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　轍　　齢　　幣　　一　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　一　　嚇 榊　　“　　曹　　幽　　一　　需　　一　　一　　需　　椿　　齢　　騨　　騨　　聯　　卿　　脚　　P 一　　　■　　　冒　　　冒 躰　　開　　瞬　　槻　　”　　麟　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冊　　冊　　襯　　鴨　　騨　　糊　　脚　　聯　　幽　　「　　一　　凹　　一　　一　　一
09402施行する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2
囲　　嚇　　齢 聯　一　一　一　一　一　盟　網　鵬　韓　騨　幽　一　一　一　曹　冒　一　扁　需　輔　騨　脚　停　“　■　圏　一　一　一　一 輔　　齢　　轄　　噌　　一　　曽　　冒　　謄　　一　　需　　謄　　鳥　　鴨　　静　　齢　　齢　　騨 P　　一　　一　　一 一　　一　　開　　葡　　願　　輪　　騨　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　鰯　　膚　　齢　　輌　　脚　　卿　　停　　唱　　幽　　一　　一
09405時刻　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　8　　0。078　　　　　5 0 2　　　　6 5　　2　　1
一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　曹　　　■ 一　脚　精　甲　嘗　一　一　一　一　襯　用　襯　楠　騨　鱒　芦　一　一　曹　冒　一　■　一　柵　儒　躰　構　“　一　一　一 闇　　一　　需　　噛　　僻　　卿　　芦　　髄　　一　　巳　　■　　曹　　層　　曹　　嚇　　胴　　静 廟　　鱒　　榊　　一 曽　　一　　一　　一　　ロ　　r　　隔　　齢　　齢　　静　　齢　縛　　い　　墜　　謄　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　騨　　圃　　静　　幕　　隔　　簿　　騨　　｝　　い
09407地獄　　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　3　　0‘029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　1　　1
“　　幽　　一 一　　層　　冊　　粥　　輔　　韓　　幽　　嘩　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　偏　　粥　　鴨　　騨　　欝　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　輔　　一　　”　　噸 讐　　曽　　冒　　冒　　一　　静　　囎　　騨　　一　　障　　幽　　幽　　嘗　　嘗　　一　　一　　一 稠　　回　　層　　卿
脚　　幕　　騨　　噂　　髄　　輪　　曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　輪　　需　　精　　鴨　　”　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　爾　　層　　隔　　需 齢　　鱒　　騨　　“　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　艦　　卿　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛
09408四圏電　　　　　　　　　　　　轍　企 画　　　　　　2　　0‘099　　　　　2 0 　　　　　　2襯　　輔　　齢　　哨　　“　　h　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　願　　需　　脚　　湘　　騨　　縛　　脚　　P　　幽　　謄　　一　　曹　　冒　　一　　需
静　　脚　　脚 一　　一　　冒　　一　　層　　層　　葡　　轄　　鞘　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　柵　　襯　　”　　騨　　脚　　鱒　　一　　9　　一　　曹　　一　　曹　　一　　軸　　襯　　需 脚　　嘗　　曽　　一　　一　　扁　　冒　　輔　　齢　　齢　　鱒　　P　　曽　　曹　　謄　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　胴
09412自己紹介する　　　　　　　　　磁 音　　40。039　　2o 　　　　　　　　　　　4襯　　嚇　　齢　　齢　　轍　　嶋　　髄　　曽　　一　　一　　圃　　一　　謄　　一　　響　　層　　層　　網　　脚　　舶　　弊　　聯　　噸　　唱　　一　　一　　一　　冒　　隔　　閉 　　　　　　　　　　　4刷　　胴　　齢　　幕　　闇　　胴　　輔　　鞘　　騨　　一　　噌　　幣　　鱒　　騨　　層
轄　　辮　　輯 ■　　一　　一　　圃　　層　　欄　　襯　　葡　　幣　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　輔　　糟　　常　　酬　　咽　　一　　畠　　曽　　一　　冒　　一　　葡　　嶺　　輔 齢　　”　　嘗　　一　　一　　需　　胴　　需　　僻　　鯖　　”　　鱒　　鞘　　幣　　卿　　嘗　　卿 一　　　一　　　一　　　一
09413しこたま　　　　　　　　　　　恥 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
需　　鞘　　樺 一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　脚　　葡　　一　　轡　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　顧　　僻　　彌　　輔　　“　　脚　　，　　騨　　冒　　響　　冒　　帽　　胴　　幅 轄　　”　　鞘　　単　　階　　髄　　回　　冊　　刷　　熊　　補　　齢　　縣　　精　　”　　卿　　墜 一　　　一　　　一　　　一 隔　　罷　　罰　　静　　【　　隔　　鵯　　一　　甲　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　隔　　開　　胴　　罷　　補　　齢　　齢　　幣　　一　　芦　　一　　昌　　一　　一　　一
胴　　一　　曜　　需　　胴　　扁　　層　　脚　　僻　　襯　　弊　　葡　　補　　扁　　顯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09414仕事　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　51　　　0．495　　　　　鍛 5 6　　　8　　　10　　　4　　　　8　　　15 4　　　　5　　　10　　　10　　　12　　　　8　　　　2
09荏14 画　　　10，049　　1　o層　　一　　需　　齢 　　　　　　　　1齢　　輔　　鞘　　卿　　唱　　r　　一　　ロ　　■　　冒　　髄　　■　　冒　　襯　　齢　　隔　　舶　　鯖　　膚　　P　　卿　　曽　　曽　　曽　　■　　一　　層　　闇　　柵　　需 　　　　　　　　　　　　　　三幕　　精　　”　　一　　騨　　卿　　一　　一　　一　　帽　　謄　　”　　卿　　輯　　一
州　　曽　　一 曹　　一　　冊　　尉　　鴨　　膚　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　静　　扁　　轄　　緊　　贈　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　欄　　襯　　輌　　鼻　　脚 瞥　　圏　　一　　需　　盟　　僻　　静　　鯖　　聯　　”　　，　　唱　　凹　　幽　　一　　一　　曹
09417仕轟する　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　　？　　0．068　　　　　6
〔｝
1　　3　　3 2　　　　　　　1　　1　　3
駒　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一
一　　　■　　　一 旧　網　騨　騨　騨　幽　一　一　一　冊　冒　騨　需　鞘　輯　騨　ρ　曽　曽　一　曹　一　盟　扁　躰　隔　榊　“　幽　一　昌 冒　　圃　　胴　　一　　轄　　騨　　騨　　幽　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　旧　　響　　層　　一 襯　　需　　常　　一 卿　　一　　一　　曹　　一　　r　　闇　　層　　翻　　鴨　　襯　　囎　　騨　　縛　　鱒　　r　　一　　唱　　凹　　一　　曹　　曹　　髄　　響　　胃　　桐　　隔　　彌　　算　　甲
094204・5人目　　　　　　　　　　肛 琶　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1
盟　　葡　　需 ”　一　一　一　曹　一　一　扁　簡　”　騨　一　幽　一　一　冒　曹　一　粥　隔　需　擶　輯　騨　“　圏　一　一　一　謄　躰 囎　　鱒　　脚　　一　　讐　　■　　一　　隔　　閉　　脚　　幕　　繭　　柳　　齢　　常　　頼　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　謄　　冒　　用　　嚇　　腕　　鞘　　脚　　脚　　r　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　需　　輔　　需　　静　　”　　脚　　陶　　口　　凹　　一　　凹
09424仕込む　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　1
輔　　輌　　脚 一　　一　　一　　隔　　胃　　朝　　楠　　轄　　俸　一　　一　　一　　一　　曹　　罷　　一　　儒　　脚　　騨　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢 鱒　　一　　唱　　讐　　冒　　刷　　需　　輔　　簿　　輔　　導　　弊　　”　　脚　　一　　一　　9 一　　　曹　　　一　　　一 静　　胴　　齢　　騨　　幣　　鳳　　嘩　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　冊　　静　　騨　　脚　　幣　　即　　脚　　P　　髄　　幽　　一　　圏　　一　　一　　需
罰　　胃　　聯　輔　　聯　　騨　　聯　　門　　弾　　騨　　一　　脚　　｝　　鵯　　舶　　輔　　嶺　　補　　隔　　，　刷　　隔　　扇　　響　　“　　罷
09430示唆する　　　　　　　　　　毬 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 3 2　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　，　　静　　輔　　鞘　　職　　髄　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　輔　　鯖　　噌　　脚　　一　　一　　圏　　冒　　冒　　曹　　一　　嚇　　隔　　齢　　一　　騨　　幽 一　　一　　曹　　需　　－　　脚　　一　　脚　　駒　　口　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄 層　　願　　需　　庸 脚　　騨　　一　　髄　　一　　r　　一　　一　　圃　　爾　　胴　　刷　　補　　齢　　輔　　幣　　騨　　”　　一　　曽　　昌　　一　　ロ　　胴　　胴　　一　　闇　　湘　　輪　　脚 鵜　　俘　　幽　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　唱　　唱　　騨　　唱　　r　　鱒　　鱒　　昌　　η
09432視察する　　　　　　　　　　耽 音　　10．010　　10 1 1
09婆32 画　　　1　0．o篠9　　1 0 1 1
静　　縣　　鞘 ρ　幽　一　曹　一　需　脚　脚　騨　轡　墜　嘗　一　一　謄　一　罰　静　闇　齢　卿　縛　卿　■　■　曹　一　一　胴　輔　僻 ｝　　一　　讐　　一　　ロ　　騨　　需　　幣　　噺　　”　　鞠　　嘔　　齢　　停　　一　　圏　　一 一　　　ロ　　　ロ　　　冒 冊　　需　　齢　　需　　葡　　晒　　嘩　　墜　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　¶　　需　　鵜　　膚　　噂　　鱒　　n　　幽　　一　　凹　　一　　曹　　謄 冊　　需　　静　　齢　　単　　脚　　脚　　一　　讐　　一　　一　　讐　　，　　障　　嘩　　騨　　“　　｝　　｝　　哺　　曹　　曽　　噌　　幣　　職　　噌
09437四絞　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09437 画　　　　　　6　　0璽296　　　　　1 0 6 6
一　　■　　楠 憎　噌　一　一　一　冒　一　刷　輔　襯　騨　一　騨　一　圏　一　曹　謄　，　扁　齢　齢　停　鱒　鱒　一　一　一　一　■　隔 静　　幣　　曽　　一　　帽　　圃　　需　　一　　需　　偏　　庸　　楠　　哺　　輔　　齢　　卿　　鱒 一　　　一　　　圏　　　冒 曹　　罷　　騨　　胴　　需　　鴨　　幣　　即　　脚　　讐　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　響　　補　　齢　　酔　　騨　　弊　　“　　嘩　　曽　　一　　謄 圃　　一　　需　　圃　　鴨　　脚　　鞠　　阜　　印　　騨　　噂　　轄　　騨　　弊　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔
09439支持　　　　　　　　　　　　K1 曹　　20．019　　20 2 1　　1
09439 画　　　10．〔風9　　1 o
?
　　　　　　　　　　　　　　1■　　一　　隔　　需　　需　　響　　需　　庸　　輔　　舶　　嶺　　輔　　胴　　扁　　層
一　　　一　　　一 隔　隔　卿　騨　一　一　曹　曹　一　胴　観　鱒　囎　単　一　P　一　一　冒　一　■　需　鵯　齢　齢　幣　鱒　”　一　一　一 需　　願　　僻　　囎　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一　　響　　隔　　冨　　扁　　轄　　齢　　静 昂　　騨　　騨　　一 凹　　一　　曹　　胴　　騨　　帆　　鴨　　騨　　謂　　騨　　鵜　　哺　　一　　髄　　一　　一　　曹　　閥　　一　　一　　胴　　隔　　嚇　　嚇　　騨　　請　　幣　　一　　四　　曽
09蕉40じじい　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20。019　　．1o 2 2
湘　　襯　　騨　　轄　鵬　　一　　圏　　一　　一　　罷　　輔　　葡　　葡　　鱒　　脚　　”　　騨　　曹　　一　　一　　一　　謄　　静　　齢　　輪　　弊 一　　一　　圏　　一　　騨　　静　　需　　楠　　騨　　噌　　m　　髄　　芦　　唱　　一　　謄　　需 一　　謄　　盟　　胴 幕脚幣韓麟隔一一曹層　一需需冊需　噛　隔　静幣脚　脚　騨讐嘗艦一　一　ロ　胴¶ 湘　　齢　　騨　　轄　　脚　　騨　　幽　　嘗　　一　　謄　　讐　　髄　　讐　　嘗　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m
0944亙捲趾壌疽　　　　　　　　　　薮1 画　　　7　0．346　　1
〔〕
7
一　　一　　需　　，　　彌　　榊　　隣　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　罷　　層　　需　　需　　櫛　　脚　　卿　　幽　　一　　一 一　　冒　　”　　齢　　尊　　，　　髄　　讐　　一　　一　　一　　需　　需　　爾　　需　　躰　　輔 幣　　齢　　騨　　” 一　　一　　曽　　曹　　一　　r　　”　　闇　　齢　　齢　　脚　　博　　僻　　卿　　鱒　　r　　一　　■　　一　　圃　　需　　需　　需　　冊　　罵　　需　　縛　　幕　　鞘　　一
09442㎎肢紅斑　　　　　　　　　　籔1 ．懲　60．2§6　1o 6 6
繭　　齢　　騨　　轡　　甲　　凹　　一　　一　　－　　扁　　静　　湘　　鞘　　噛　　鵯　　，　　，　　昌　　一　　曹　　曹　　謄　　届　　齢　　楠 脚　　鱒　　圏　　凹　　曽　　騨　　”　　需　　僻　　庸　　麟　　騨　　曹　　曹　　曽　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　9 胴　　層　　騨　　静　　齢　　輪　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　一　　層　　一　　胴　　騨　　胴　　嚇　　嚇　　躰　　需　　，　　，　　芦　　曹　　髄　　一　　圃　　一　　需 胴　　幕　轄　　棒　　鯖　　麟　　離　　脚　　，　　帽　　墨　　騨　　P　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09443支持する　　　　　　　　　　耽 ．音　　80，078　　6o 5　　1　　　　　　　2 1　　　　　　　2　　1　4
09443 齪　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　卿　一　一　曹　一　隔　嚇　鱒　脚　脚　一　一　一　一　需　寵　隔　齢　朧　騨　μ　卿　一　一　一　冒　冒　層　輔　葡 脚　　“　　障　　騨　　曽　　層　　隔　　層　　禰　　脚　　補　　囎　　瀞　　頼　　一　　｝　　幽 圏　　　一　　　一　　　一 一　　輌　　層　　鴨　　騨　　嚇　　翰　　樺　　噸　　脚　　一　　凹　　一　　需　　曹　　需　　一　　鳥　　冊　　楠　　襯　　膚　　噌　　鞠　　，　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　冊　　輔　　瀞　　卿　　躰　　騨　　，　　脚　　P　　，　　一　　甲　　騨　　脚　　謄　　騨　　欝　　辮　　噌　　，　　卿　　騨　　P　　昌　”欄　　齢　　擶
O9喋45箏実　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
脚　　一　　幽　　一　　圃　　冒　　儒　　席　　輔　　靴　　噌　　騨　　嘩　　幽　　瞠　　一　　一　　爾　胴　　陶　　需　　需　　縣　　”　　脚　　一 一　　胴　　盟　　盟　　騨　　噌　　鱒　　鱒　　，　　P　　一　　凹　　一　　一　　髄　　一　　需 駅　　嚇　　輔　　轄 ”　　鱒　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　需　　冊　　静　　騨　　齢　　藤　　導　　鞘　　脚　　髄　　髄　　一　　一　　凹　　圃　　■　　胴　　罷　　幣　　庸　　騨　　鞘 一　　髄　　階　　圏　　曽　　曽　　謄　　胴　　冊　　需　　需　　一　　一　　層　　隔　　鳳　　冒　　圃　　隔　　一　　響　　冒　　一　　糟　　齢　　一
09446謬鍵上　　　　　　　　　　　K3 音　　．　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一　　嘱　　輪　　齢　　”　　榊　　，　　一　　冒　　一　　冒　　盟　　臆　　騨　　需　　轄　　卿　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　圃 幣　　楠　　隔　　欝　　一　　一　　凹　　一　　謄　　冒　　需　　騨　　胴　　胴　　脚　　葡　　鴨 ”　　哺　　一　　幽 曹　　一　　一　　圃　　回　　r　　儒　　輔　　齢　　轄　　轄　　ρ　　芦　　謄　　一　　一　　層　　謄　　隔　　一　　開　　一　　願　　静　　繭　　弊　　μ　　｝　　髄　　一 一　　ロ　　需　　胴　　曾　　需　　需　　補　　輔　　騨　　鞠　　輔　　囎　　鵯　　齢　　鞠　　楠　　静　　齢　　隔　　輔　　齢　　輔　　需　　韓　　”
G9448宍戸さん　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0、039　　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　1
嘗　　曹　　一　　冒　　胴　　胴　　静　　輔　　噌　　鱒　　卿　　卿　　卿　　凹　　一　　一　　ロ 一　　冒　　冒　　儒 脚　　藤　　齢　　購　　“　　A　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　溺　　冊　　輔　　桐　　輔　　鯖　　弊　　聯　　脚　　謄　　幽　　一　　一　　謄　　需　　闇　　需　　縣 齢　　【　　一　　卿　　甲　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一
09452
　　　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　儒　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　静　　胴　　鼻　　輔　　鱒
?奢　　　　　　　　　　　　と1 奮　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　2 2　　　　　　　　　2
一　　冒　　一　　隔　　齢　　顧　　騨　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　観　　需　　騨　　輯　　騨　　｝　嘗　　一　　昌　　一 “　　需　　襯　　需　　騨　　鞘　　P　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　，　　補　　嶺　　襯 糟　　鱒　　聯　　騨 一　　一　　一　　一　　圃　　殉　　用　　願　　需　　葡　　勲　　榊　　”　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　鴨　　輔　　静　　韓　　幣　　騨　　脚　　曹 一　　凹　　一　　胴　　響　　需　　扇　　胴　　需　　需　　輔　　齢　　僻　　欄　　扁　　輔　　齢　　隔　　騨　　隠　　齢　扁　　扁　　柳　　鷲　　輔
09454磁石　　　　　　　　　　　　　毅1 音　　　　　2　　0ワ〇三9　　　　　2 0 2 2
｝　　一　　鱒　　■　　圏　　胴　　需　　需　　隔　　卿　　襯　　静　　静　　卿　　脚　　騨　　凹 一　　　一　　　冒　　　一 曜　　需　　扁　　静　　卿　　隔　　傅　　學　　髄　　一　　昌　　曽　　■　　冒　　圃　　隠　　闇　　需　　幕　　一　　幕　　齢　　卿　　μ　　嘗　　曽　　曽　　曽　　隔　　隔 胴　　騨　　卿　　静　　卿　　齢　　脚　　騨　　一　　讐　　一　　轡　　欄　　r　　騨　　騨　　一　　P　　卿　　芦　　顧　　鱒　　鞘　　髄　　昌　　讐
09455
　　　　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　齢　　備　　脚　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　冊　　齢
hしゅう　　　　　　　　　　繊 音　　50．049　　2o 5 4　　　　　　　　　　　　　　1
冒　　曹　　冊　　柵　　静　鼻　　騨　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　鯛　　鴨　　轄　　幣　　幣　　讐　　一　　一 層　　冒　　冒　　欄　　縣　　鱒　　騨　　P　　一　　糧　　ロ　　曹　　一　　一　　，　曾　　胴 輔　　榊　　隣　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　陶　　柵　　鴨　　需　　隣　　榊　　騨　　嘩　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　輔　　襯　　齢　　m 一　　一　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　胴　　刷　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　謄　　一　　冒　　闇
09456次週　　　　　　　　　　　　　漁 膏　　io．Oio　　10 1 1
09456 漸　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　9　　圏　　一　　一　　嚇　　鞠　　齢　　鵯　　韓　　”　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一 鴨　　圃　　一　　繭 輔　　幣　　騨　　卿　　一　　肖　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　胴　　扁　　肺　　轡　　齢　　騨　　轄　　帯　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　謄　　需 幕　　瀞　　卿　　幣　　脚　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　曹　　一　　曽　　讐　　一　　一　　圏　　一　　■　　一
09460
　　　　　r　　一　　一　　一　　一　　盟　　弼　　庸　　嚇　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　轄　　幣　　騨
ｩ晒する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　2　　0fO19　　　　　2 o 2 2
一　　胴　　膚　　騨　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　酔　　胴　　臆　　榊　　”　　”　　一　　一　　一 一　　一　　舳　　静　　常　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　篇　　翻　　幕 胴　　齢　　朧　　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　r　　囲　　哺　　翻　　輔　　陳　　嗣　　鱒　　脚　　P　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　用　　刷　　彌　　齢　　尊　　P 騨　　嘗　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　謄　　冒　　胴　　謄　　冒　　隔　　一　　一　　一　　■　　騨　　一　　冊　　一　　胴　　用一
09463思春期　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0璽029　　　　　2 o 3 2　　　　1
－　　隔　　齢　　聯　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　闇　　聰　　騙　　鴨　　楠　　齢　　弊 鱒　　脚　　瞠　　圏 一　　ロ　　冒　　冒　　盟　　馬　　鴨　　隔　　卿　　齢　　n　　p　　一　　圏　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　用　　一　　輔　　観　　輌　　齢　　脚　　μ　　墜　　■ 曽曹一口帽胴胴冊胴騨柵輔隔騙襯齢一需輔騨轄騨轄騨鞘麟一　　　一　　　圃 聯　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　輪　　齢　　臓　　噌　　糊　　一　　一　　一　　冒　　一
09464支祈　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
r　　隔　　鞘　　一　　階　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　騨　　傭　　轄　　一　　齢 讐　　　凹　　　一　　　璽 一　　ロ　　冒　　曹　　冒　　噂　　齢　　輔　　騨　　職　　鱒　　騨　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　開　　顧　　縣　　麟　　縛　　い　　幽　　幽　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　盟　　胴　　鴨　　輔　　騨　　楠　　輔　　胴　　齢　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄曹　　　一　　　一 喩　　膚　　一　　幽　　昌　　一　　冒　　曹　　旧　　翻　　需　　轄　　藤　　脚　　脚　　幽　　昌　　ロ　　一　　冒
094δ7吏上　　　　　　　　　　　　κ1 音　　　　　4　　0gO39　　　　4 1 ユ　　　　2　　　　　　　ユ 2　　ユ　　1
09467 画　　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
???
09689
09696
09697
09699
09700
09701
09702
09703
097ca
09？11
目出し 騒囎蹴
10か月
失脚
失榮
異業家
団灘罪説マップ
一匹者
異簗人
爵況腐
失藁保険
シヅクスゼロ〈6－O＞
???????????種　CM顛CN躍　時　長　率　媒
音　0一個月．6一一60－100川
音　0報T土6一一15－8．0第
音　0報朝金18一一90一・100男
音　0報フ火18一一60・・100女
画　　　0　報　朝　火　　6一　一60　－3．7　テ
音　　　0　報　朝　金　18一　一90　－100　男
音0麹フ水0一　一・90一一8．0網
羅　　　0　ス本　東　こヒ　12一　一90　－3，？　女
脅　　　0　報　総　：ヒ　18一　一60　－8．O　男
膏　0鰻フ火18一一60－100女
???
09716
09717
09718
09720
09721
09724
09725
09728
09729
09730
見出し 蓑謬・贔目凹詫
混気取り．．
湿気やすい
葵規
築規化
実験窒
＃十軒堀
10稠
翼行ずる
執行猶予中
隔在
・　’　ff1
　　　　　籔3
　　　　　Xl
　　　　　Kl
　　　　　Kl題
　　　　　H1固
　　　　　Kl
　　　　　l12
　　　　　K亙
　　　　　漁
種　　CM　類　C卜犀　曜　　縛　　畏　．率　　媒
奮　　　0　一　総　木　12一．一30　－1。1　女
奮　　　0　一　総　木　12一　一30　－1．1　女
膏　0報T火18一一30－8。e女
音0穀総木18－60－8。0団
団　0教教火12一一15－i．1テ
音　　　0　スト　朝　ニヒ　18一　一60　－100　男
音　O報総四三8一一・60－100開
音O報朝月18－90－100男
音　Oパフ金0一一30－3．7第
音　0教総金18一一60－3．7男
［1｝本編五十音纈語黎表　　261
緩　鶏 聴間帯 番組の畏さ 視聴串 勢　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ御フ刀ッフセット　簸 闘幅出し
2　　3　　1　　？　　1　　1　3 10　　6　　23　　1　　5　　3　　63　　1　10　　415　　3 音量故
r　　鵯　　幣　　騨　　鞘　　簿　　鴨　　僻　　開　　需　　冒　　■　　幽　　騨　　隔　　需　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　薗　　嘩　　躰　　導@1
縣　　帰　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　陣　　一　　隔　　需　　冊　　冒　　曹
@　　　　　　1
一　　「　　静　　彌　　一　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　P
@　　　　　　1
疇　　冑　　鱒　　卿　　層　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　鱒　　甲　　圃　　一　　ロ
@　　　　1
一　　隔　　“　　靴　　鞘　　需　　一　　■　　一　　r　　轡　　需　　圃　　一
@1 ＿」の刷一＿轄＿＿r輔＿＿＿輔静＿一＿噂騨＿＿＿酔ﾈ
　1齢　　冨　　冒　　ロ　　ロ　　一　－　　■　　－　　一　　r　　輔　　冊　　一　　■　　一　　曹　　一　　髄　　騨　　ρ　　嚇　縣　需　－ 　　　　　　　1曹　　ロ　　豊　　覧　　鴨　　聯　　冊　　隔　　一　　豊　　一　　一　　一　　鴇　　幣 　　　　　　　1糟　　騙　　唱　　覧　　臨　　唱　鴨　｝　　魎　　一　　9　　一　監　幣　鼎　輔　　輔　　“ 　　　　　1賢　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　鴨　　“　　，　　■　　瞠　　墜 　1輔　　輔　　r　　一　　曹　　一　　一　　噸　　鵯　　¶　　一　　一　　圏　　一
2 2 2 2 2 膏1施行する　匪
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　曝　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　r　　一　　庸　　鱒　　刷　　ゆ　　胃　罷　　一　　一　　一 一　　胃　　樺　　需　　齢　　隠　　冨　　一　　一　　幽　　幽　　鱒　　脚　　簿　　隔 一　　曹　　一　　一　　噂　　尊　　謄　　’　　一　　■　　一　　一　　鱒　　輔　　一　　需　　一　　冒 一　　一　　一　　髄　　嚇　　聯　　齢　　騨　　一　　ロ　　ロ　　一　　髄　　，　　鞘 曜　　一　　團　　一　　一　　陶　　噌　　鞘　　需　　一　　一　　髄　　騨　　騨 一冒hー卿一■「廓■一魑卿闇一墜脚鞘需一一圏需一
1　　2　　　　5 1　　7 3　　5 4　　2　　2 3　　5 醐時刻
一　　一　　”　　脚　　一　　一　　薗　　唱　　鱒　　鞠　　庸　　圃　　冒　　一　　η　脚　　鞘　　襯　　輔　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　艦 辱　　噺　　楠　　艀　　一　　冒　　一　　曽　　噂　　鵯　　齢　　齢　　嚇　　冊　　一 曹　　一　　噂　　”　　卿　　隠　　一　　一　　一　　幽　　嘩　　繭　　鳥　　一　　冒　　一　　一　　瞠 r　　「　　騨　　幣　　湘　　需　　罷　　冒　　一　　曹　　唱　　“　　冑　　幣　　罰 一　　一　　一　　唱　　噸　　尊　　需　　圃　　一　　■　　噂　　弾　　靴　　湘 一「齢輔隔一騨鵜需一一輔一一髄輔桶謄隔一一噂需一
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瞠　　　一 一　　辱　　一　　一　　脚　　扁 層　　曹　　曹　　一　　魅　　嘩　　躰　　扁　　冒　　隔　　一　　一　　魑　　一　幕　　一　　”　　冒 ■　　一　　唱　　噛　　卿　　静　　一　　一　　一　　r　　噂　　餅　　鼎　　冊　　用 一　　■　　一　　憎　　幣　　襯　　需　　一　　謄　　冒　　一　　曽　　”　　即 1
2　　1 1　　2 2　　1 　1　　　　2層　　冒　　一　　一　　一　　”　　輔　　”　　隔　　一　　一　　，　　幽　　脚　　轄 　3隔　　一　　曹　　一　　曽　　騨　　騨　　頼　　襯　　一　　胴　　ロ　　■　　一 音・思春期　1
一　　■　　■　　一　　一　　一　　即　“　　幣　　齢　　一　　冒　　曹 一　　一　　曽　　騨　　脚　　頼　　齢　　隔　　隔　　一　　一　　謄　　一　　曽　　幽 一　　胴　　圃　　一　　ロ　　■　　幽　　響　　噌　　輔　　需　　一　　一　　曹　　鱒　　蝉　　静　　需 聯悔囲一謄哨瞬冒3 3 　　　　　3脾　　幕　　冊　　騨　　曹　　一　　曽　　一　　鱒　　陣　　鱒　　層　　冒　　一　　一　　一　　學　　囎 　　　3粥　　囲　　一　　一　　曹　　墜　　幣　　需　　冊　　一　　曹　　一　　一　　髄　　脚 　2　　　　1輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　串　　脚　　騨　　冊　　需　　一　　一 音；支所
曜　　　一　　　一 圃　　　謄　　　冒　　　一　　　曹　　　一 「
1　　1　　　　2 1　　3 1　　3 2　　2 4 音；史上
1　　1 2 1　　1 1　　1 2
画i
全体
ﾔ弩 見遇し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・最霜一転
　　　　　　　　　　話增@C阿類C謎曜　時長　率媒
09？37翼質日量入り　　　　　　　　　鑑 音　　　0　報　T　土　　6一一15　－8，0　男
　　　　　　　　♂ﾙ論的　　　　　　　　　　　K3
ロ　　一　　一　　曽　　謄　　一　　脚　　囎　　用　　冊　　一　　曹　　曹　　曹　　輯　　岬　　輸　　隔　　一　　一　　曹　　一　　「
冒　　　一
ﾀ質値引き　　　　　　　　　　薮1 音　　0報総火18一一60－100第　　鵬　　　儒　　　隔　　　口　　　ρ　　　一　　　一　　　甲　　　鴨　　　幣　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　「　　　脚　　　櫛　　　脚
一　　一　　■　　鵯　　”　　朧
ﾀ習授藁　　　　　　　　　　K1 音　0報フ火　6一一90－8．0女　　謄　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　β　　　η　　　脚　　　齢　　　曜　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　噂　　　轄　　　静　　　層　　　冒
曹　　弾
咊u　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　スト　日　　日　　　6一　一30　－850　男
一　　　■
O9738一　　η　　一
Z9739一　　騨　　■
O9741一　　楠　　一
Z9742葡　　冒　　一
Z9744需　　冒　　聯
O9745一　　冒　　｝
O9746一　　一　　｝
O9748一　　一　　騨
O9749
幕　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
ﾙ羅する　　　　　　　　　　睨
　　一一曽”一需棚回曹一鵬マ卿幣嚇層冒曹一
ｹ　　G教教巳　6一一30－1．1男
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵
ヰｶ活　　　　　　　　　　　K1
　一　　嘗　　唱　　閨　　P　　鞘　　輔　　艀　　一　　一　　一　　曽　　瞥　　鱒　　ボ　　脚　　一　　冒　　曹　　一　　一　　昌
p　0一上月18－30－3。7女　　一　　　一　　　隔　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　申　　　葡　　　輔　　　騨　　　暫　　　曹　　　一　　　一　　　瞠　　　一　　　一　　　”
一　　　一　　　一　　　圏　　　圏
ﾙ綾　　　　　　　　　　　　κ1 膏　0バ日誌　0一一60－3．7男
一　　　圏
ﾀ戦ゲートボール番親出場予選　　H1
　一　　　補　　　扁　　　縣　　　隔　　　一　　　曹　　　μ　　　一　　　囎　　　騨　　　胴　　　圃　　　一　　　”　　　一　　　，　　　”　　　頼　　　導　　　騨　　　需
諱@　　0　ス寧　日　　二t　　6一　一30　－3．？　テ」
一　　一　　一　　騨　　隔　　隔
ｿ棄　　　　　　　　　　　　冠1
　　冒　　一　　曽　　「　　噂　　菌　　層　　冊　　胴　　一　　一　　一　　峰　　噛　　麟　　轄　　隔　　胴　　一　　胴
p　　　0　教　　丁　　日　　18一　一60　－8．0　男
全体
番号
09750
09752
09754
097S6
0975？
09マ62
09763
09768
09769
09770
見出し　　　　　　　　　屡屡・旧注箆
実測億
異態翻査
失調
10．1
10点満点
室内
箋内運動広場
島回
澄布する
翼物大
Kl
Kl
Xl
Kl
Kl
Kl
Hl
繊
H2
Kl
?【?…???　　　　　　　　　　話
C拷　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
0　穀　粟　水　　6一　一60　一・3匿7　男
θ穣総水18一一60－100女
0教総火12一一15－8．0自
画　0軽策臼6一一30－1．1フ
齋　0－T金6一一90－8。O目
凹　G一巳水G一・一9Q－8．G男
画　0一教土12一一60磯ほテ
音　　　0　一　教　水　12一　一30　－8．θ　男
音　　　O　スト　朝　火　18－　91一　一1GO　女
音　1一教火12一一30－1．1女
262　　　　［1］　本編五十凹凹葺馨彙籔
本綴 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全野 毘現 鎮茸曾　　一親　　　　　　　　珂ラエ　　ストー　　ス虜 鳳HK　　閥開乳　　ヨ本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見出し　　　　　　　　　騒躇注記 種別度数　比率　　標本 藪　漣　　　敦養　　　案慈　　賛　楽　　ティ”　　　リー　　　一ツ　　モ錐 纏台　　　執脅　　テレヒ　　τ3S　　テレヒ　　　朝日　　　ゑ京
09468市場　　　　　　　　　　　　織 奮　　40．039　　40 1　　　　2　　　　　　　1 1　　　　1　　　　　　　　　2
，　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 廟　　鱒　　噌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　冒　　　需 幕　　騨　　轄　　唱　　一　　隔　　冒　　鴨　　■　　襯　　騨　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　罷　　縣　　憎　　炉
09469癒静〈座禅〉　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
09469 o 　　　　　　　　　　1
香@　一　　冒　　儒　　鴨　　胸　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴
　　　　　　　　　　　　　　　1圃　　－　　鰯　　葡　　脚　　騨　　即　　「　　P　　一　　一　　鴨　　甲　　唱　　一　　一　　謄　　一　　瞠　　一　　一　　圏　　P　　一　　一　　騨
09470
　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　弾　　一
柾﨟@　　　　　　　　　　　K1 音　　50。（》49　　5 o 2　　1　　1　　　　1 2　　　　　　　　　　　　2　　1
094？0 画　　　10，049　　1o 1 　1一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　需　　需　　轄　　輪　　腸　　榊　　肺　　縣　　嶺　　騰　　齢　　楠　　一　　陶　　輔　　嚇　　需　　騨　　麟
馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　弼　卿　膚　一　一　一　冒　層　需 甲　　芦　　一　　一　　一　　網　　齢　　轍　　幣　　鱒 「　　圏　　一　　一　　一
09荏77葭囲作用　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　10 　　　　　　2需　　常　　脚　　嘩　　一　　隔　　冒　　一　　粥　　葡　　榊　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒　　鰯　　襯　　囎 　2樺　　騨　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　寵　　需
09478　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　隔?編者　　　　　　　　　　　組 智　　30．029　　2
一　　　一　　　口　　　盟@0 3 3
09478 画　　2　0，099　　1o 　　　　　　　　　　2一　　願　　需　　齢　　一　　鞠　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　罰 　　　　　　2需　　需　　楠　　齢　　弊　　脚　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　御　　鼎　　－　　輔　　顧　　脚
094？9
　　　　　　　　　　　　　　　一　　簡　　齢　　鞘　　麟　　P　　一
諮H　　　　　　　　　　　　K1 胴囲　　20．019　　1
?
2 2
回　　罷　　扁　　嚇　　需　　幣　　購　　騨　　凹　　一　　璽　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　輔　　欄　　鵬　　需　　齢　　門　　階り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　艦　唱　一　一　謄　嚇　輔　頼　， 曹 ロ　　胴　　擢　　偏　　需　　胸　　咽　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ
09480支持率　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　2o 4 　　　　　　　　　　　1　　3翻　　r　　輔　　襯　　轄　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　朝　　囎　　榊　　【　　弊　　騨　　脚　　麓　　一　　一
齢 贈　　甲　　圏　　一　　一　　一　　隔　　騨　　騨　　”　　一 曹　　需　　刷　　鰯　　構　　一　　一　　一　　■
一　　謄　　翻　　鯛　　齢　　軸　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09481詩人　　　　　　　　　　　　罰 意　　10．010　　1o 1 1
09481 團　　2　0．099　　20 1　　1 1　　1
即　　唱　　一　　一　　一　　一　　罷　　騨　　騨　　騨　　輯　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　■　　罷　　齢輔　　齢　　，　　”　　一　　一　　一　　隔 一　　一　　葡　　葡 躰　　卿　　卿　　一　　一　　鴨　　一　　一　　葡　　鞘　　脚　　咽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　辮　　鞘　　麟
09482自儒　　　　　　　　　　　　K1 音　　80，0？8　　71 2　　　　3　　1　　2 3　　　　2　　2　　1
曹　　曹　　盟　　齢　　齢　　”　　騨　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　需　　構　　庸　　葡　　鵜　　騨　　静　　幣　　障　　鱒肉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　騨　一　一　一　一　縣　輔　“ 一 紳　　騨 曹　　一　　一　　謄　　縣　　馬　　，　　幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　昌　　一　　曹
09483自身　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
ロ　　用　　層　　楠　　騨　　鵯　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　ロ　　需 糟　　需　　噛　　轄　　“　　凹　　ロ　　一　　一　　闇　　鴨　　層　　静　　需　　陳　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一
” 閂　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　轄　　”　　一 一　　　隔 一　　　一
09485静岡　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　30．029　　2o 3 1　　2
09485 灘　　4　0．198　　3o 4 1　　1　　2
一　　謄　　響　　，　　轄　　弊　　η　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　，
一　　　一　　　一 齢　購　一　一　一　嚇　胴　幣　騨　一　圏　一　一　胴　顧　輔　糟　η　一　一　一　曹　葡　榊　常　騨　一　一　一　圃　覇 夢　　｝　　騨　　凹　　一　　胴　　湘　　葡　　” “　　「　　圏　　■　　一
09486静飼県　　　　　　　　　　　H1　地 奮　　20．019　　10 2 　2騨　　輔　　鱒　　鱒　　脚　　P　　曽　　曹　　一　　冒　　一　　一
一 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　一　一　一　■　一　朝　齢　脚 購　　脚　　幽　　一
一　　一　　一　　騨　　齢　　噛　　騨　　P　　幽　　一　　一　　胴　　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　芦　　一　　一　　一　　翻
09491静剛目立大学教授　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　1 o 2　　　　　　　　　　　　一　　冒　　幕　　需　　阜 　　　2脚　　幽　　昌　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　轄　　輔
鞠　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　順　　齢　　一　　騨　　■　　一 一　　一　　冒　　襯 需　　幣　　幣　　”　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　稠　　輔
09496静か　　　　　　　　　　　　資3 膏　　90．08？　　82 1　　1　　1　　4　　2 1　　1　　2　　3　　　　2
09496 画　　　1　0．049　　三 2 1　　　　　　　一　　隔　　隔　　－　　柳 　　　　　　　　1輔　　幣　　μ　　P　　凹　　一　　曹　　一　　一　　扁　　一
隔　　囎　　P 一　　一　　嚇　　騰　　騨　　腎　　一　　一　　一　　一　輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　騨　　，　　一 謄　　幅　　需 一　　　一 観　　僻　　輔　　脚　　一　　鞠　　一　　一
09499しずく　　　　　　　　　　　廠 膏　　40。039　　2o 1　　3 1　　　　3
一　　一　　曹　　一　　盟　　，　　齢　　鞘　　卿　　脚　　樺　　騨　　鵯　　樺　　一　　”　　r　　9　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層
甲　　一　　一 廟　需　輯　一　一　嚇　回　隔　需　鞘　一　一　一　隔　隔　禰　擶　構　脚　一　一　冒　襯　襯　襯　糟　騨　一　一　一　胴 需　　即　　，　　圏　　冒　　儒　　葡 鱒　　一　　一　　一　　一　　嚇　　翻　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　齢　　騨　　僻　　P
09502システム　　　　　　　　　　　　磁 膏　　80。073　　5o 3　　　　3　　2 2　　2　　　　　　　1　　1　　2
響　　槻　　需　　精　　卿　　｝　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　肺　　嚇　　隔　　補　　囲　　齢　　闘　　騨
冒　　轄　　輔 ■　冒　■　胴　需　嚇　一　一　一　一　■　弼　胴　鞘　卿　瞠　一　一　盟　粥　需　騨　卿　曹　一　一　－　扁　齢　轄　脚 ■　　曹　　胴　　稠　　闇　　脚　　圏　　昌　　圏 静　　嚇　　“　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　團
09505シスヂムキヅチン　　　　　　　　磁 画　　　2　0．099　　2 0 i　　　　　　　1　　　　　　　　　冒　　扁　　需　　需　　静　　”
一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冨　　鴨　輔　　齢　　脚　　P　　一　　一 凹 冒　　罷　　儒　　噛 瀞　　幣　　騨　　”　　一　　隔　　曹　　一　　襯　　需　　需　　騨　　鱒　　凹
09506静内　　　　　　　　　　　　磁　地 翻　　40．198　　10 4 　　　　　　4一　　，　　補　　齢　　輔　　騨　　韓　　μ　　一　　一　　一　　一
一　　一　　葡 一　瞠　一　一　嚇　、　轄　僻　噸　一　一　■　餉　需　榊　騨　一　一　一　一　静　補　轄　構　卿　一　一　一　一　帽　輔 臓　　僻　　騨　　一 曽　　一　　一　　盟　　一　　、　　騨　　｝　　，　　畠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　俘　　”　　曹　　一　　一
09508沈む　　　　　　　　　　　　署2 音　　40．039　　40 1　　1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　　　　一　　■　　冒　　圃　　鰯　　静
騨　　卿　　一 冒　　一　　楠　　一　　卿　　嚇　　一　　一　　需　　鴨　　鱒　　聯　書　一　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　騨　　卿　　讐　　幽　　髄　　曹　　需　　需　　幣　　騨　　”　　曹 胴　　r　　需 冒 鰯　　榊　　葡　　印　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢
09511姿勢　　　　　　　　　　　　組 膏　　70。068　　5
〔〕
3　　1　　1　　　　2 1　　2　　2　　　　1　　1
一　　曹　　一　　盟　　胴　　願　　騨　　騨　　甲　　脚　　い　　轡　　欝　　御　　一　　曽　　畠　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　胴
冒　　一　　胴 襯　即　一　一　冒　嚇　楠　騨　鱒　一　一　一　冒　嚇　需　轄　騨　P　一　一　一　一　”　需　脚　，　一　冒　冒　一　鯛 ” 幣 鱒一一冒一鞠哺顧弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒輌P甲曽
09513自制　　　　　　　　　　　　x1 音　　20。019　　2o 2 　2瀞　　轡　　｝　　騨　　一　　圏　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　帽　　謄　　旧　　冒　　一　　簡　　順　　齢　　簡　　囎　　騨　　脚　　閂　　，
輔　　騨　　脚 一　一　欄　輔　糟　軸　一　一　冒　胴　騨　騨　騨　騨　一　一　一　■　騨　鱒　脚　”　圏　一　一　一　輔　輔　齢　“　一 一　　　一　　　開 ，　　幅　　胴　　榊　　韓　　嘱　　卿
095i4私生活　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　2圏　　一　　ロ　　ロ　　騨　　彌　　韓　　騨　　一　　鞘　　轄　　學　　轄　　欝　　噌　　嘩　　昌　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
一　　　冒　　　一 齢　鱒　御　一　一　驚　韓　帯　n　一　一　一　一　冒　層　葡　騨　幣　騨　一　一　，　嚇　齢　齢　幣　｝　昌　一　一　盟 卿　　需　　唱　　卿　　一 停　　P　　一　　凹　　曽
09522旛毅　　　　　　　　　　　　客1 曹　　70．068　　50 3　　　　3　　　　1
口　　顧　　” 一　一　囲　嚇　朧　弾　騨　一　一　一　隔　補　齢　”　脚　一　一　一　回　臆　弊　脚　P　一　一　一　一　扁　隔　脚　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需 ，　　一　　一　　一 曹　　謄　　一　　隔　　需　　隔　　脚　　髄　　■　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴
09523視線　　　　　　　　　　　　翫 膏　　20．019　　21 1　　1　　　　囲　　襯　　騨　　騨　　嘔
”　　一　　一 冒　　榊　　｝　　騨　　一　　亀　　冒　　一　　輔　　一　　騨　　謄　　圏　　一　　一　　圃　　鼎　　麟　　”　　P　　一　　一　　冒　　■　　冊　　楠　　轄　　一　　幽　　一　　一 嗣 帽　　一　　囲 輔　　騨　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　捌　　胴　　脚
09524麹然　　　　　　　　　　　　組 音　　100。097　　86 4　　1　　5 2　　　　3　　　　　　　4　　1
09524 画　　20。099　　亙2 2 2
ロ　鯛　輔　槻　輔　陶　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　隔　観 需　　齢　　騨　　甲　　幽　　凹　　一　　冒　　一　　日　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　榊　　，　　一彌　　鞘　　P 一　　一　　一　　齢　　聯　　嚇　＿　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　禰　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　帽　　漏　　榊　　胃　　一 曹 一
09526同然界　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　1 　1　　1
黶@　■　　曹　　一　　一　　一　　鯛　　需　　葡　　扁　　鵯　　隔　　隔　　轄　　鞠　　鼻　　樺　　卿　　”　　鱒　　P　　，　　一　　一　　曹
P　　ロ　　冒 騨　　齢　　一　　一　　一　　嚇　　一　　扁　　補　　樺　　”　　圏　　一　　冒　　ロ　　一　　”　　噛　　鞘　　昌　　一　　一　　一　　盟　　静　　隔　　榊　　甲　　”　　一　　一 騨　　一　　輔　　脚　　一　　一　　一 幣　　【　　圏　　一
09527拳前契約　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1
09527 画　　　10．049　　ユ o
?
　ユ冊　　齢　　弊　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
腕　　需　　騨 一　冒　一　網　需　隔　，　一　一　冒　■　隔　騨　常　”　騨　一　一　嚇　粥　幣　ρ　騨　一　一　一　一　臆　需　騨　幽 一　　一　　一　　一 曹　　一　　需　　騨　　騨　　鴨　　P　　一　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　冒　　曹　　胴
09535持続する　　　　　　　　　　貌 音　　10．010　　1o 1 1
09535 画　　2　0，099　　1o 2　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　願
輔　　，　　圏 一　　，　　輔　　轄　　“　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　卿　　鞘　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　冒　　脚　　轄　　騨　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　輪　　一　　一 一　　　團 一　　　一 冒　　需　　幣　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
09536下　　　　　　　　　　　　　　廠 音　　310。301　255 1　　　4　　　　8　　　2　　　　6　　　7　　　2　　　　12　　7　　3　　4　　5　　3　　？
09536 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
???
09？72
09？？4
09776
09782
097M
O9785
09？88
097sc
O9798
09799
見罎し 巖・昌舞躍
10分以内　　　　　　　　X1
10ボーーン　　　　　　　　　Hl
異名　　　　　　　　　　　K1
質量全簿　　　　　　　　　Kl
箋力監督　　　　　　　　　Kl
実力行使　　　　　　　　　Xl
指定　　　　　　　　　　　Kl
視点　　　　　　　　　　　Kl
始動アメリカの申東外交　　　　El題
捲輩損　　　　　　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　　謡
種C欄間CH旧時畏率川?…?…?…???…?…?…?…???
0ストフ土12－91一一・IOO男
O－T木6一一・90－8，0勇
OバT金O－91一一3．7男
O　教　教　田　　6一　一・30　－1．1　男
0　ス本　日　＝ヒ　　6一　一一30　－3．7　テ
0　幸堅　朝　月　　6一　一60　－3．7　女
0一引網12一一60－1．1男
0　スト　丁　木　12一　一60　－100　男
O報総火18一一30－3。7男
0一教土12一一60－Ll男
???
09SO2
980喜
09806
0980？
09808
e9809
0981e
O98i3
09814
09816
見凹し 騨・旧注2
葭動寧道　　　　　　　　　K1
自動窮メーカー　　　　　　　　Hl
自動販売機 Kl
指導部内 Kl
児童保護団体　　　　　　　　　Xl
指轟役　　　　　　　　　組
指導力　　　　　　　　　　K1
使途不明　　　　　　　　　Kl
仕留める　　　　　　　　　W2
市内中央　　　　　　　　　Kl
種　　CM　類　CH　畷　　時　　畏　　串　　媒
?
???｝?…???…?
0　報　総　木　18一　一60　－8．0　塁ヨ
O報フ火6一一90－8。0女
〔〕一フ水6一一90－8．0男
0一フ水18一一15一・100男
0　報　T　　E葦　　O一　一3〔｝　一・1．1　女
0　／S　東　土　18一　一90　－8顧0　男
0報酬火18一一30－3．7男
O　スト　丁　木　12一・　一60　－100　男
O教教水12一一30－1．1男
0－1r木6一一90一・8，0女
田本編瓢十音鰻語彙表　　263
曜　田 時閥帯 番絹の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　環 0～　6～　12～　18僧～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3，7～8．O～100テ融フフリ桐畑ト　錦 鮒引出し
1　　1　　1　　　　　1 1　　1　　2 1　　　　2　　　　1 1　　1　　1　　1 4 　1ｹ・市騰
一」騨静一＿幣鞠＿＿一＿嘩の＿＿＿＿噂脚縛＿，馬匹　騨　轄　輔　齢　齢　騨　需　縣　隔　騨　需　圏　冒　一　一　一　一　一　一　謄　一　幣　齢　”　観 寵　　寵　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　r　　り　　需 謄　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　r　　辱　　騨　　幣　　頼　　輔　　冊　　一 一　　一　　■　　薗　　幽　　朝　　幕　　闇　　鳴　　一　　冒　　冒　　冒　　冒
2 2 2 2 2
??????????
1 1 1需　　一　　一　　一　　，　　一 　　　　　1
]　　噂　　輯　　脚　　卿　　輔　　輔　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一
　1
ｦ　　騨　　轄　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　嚇
灘匡
黶?＿一一一一一一一＿一一＿＿一一＿一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　幣　糖　　騨　　傭　　糊　　耀　　一　　粥　　一　　需　　一　　ロ 一　　一　　一　　靴　　鞘　　楠　　腎　　胴　　旧　　冒 1
3　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　4 3　　1　　1 1　　　　3　　1 4　　1 音1事構@：
1 1 1 　　　1一　　■　　一　　一　　一　　卿　　卿　　隔 　1
`　　曹　　一　　一　　曹　　9　　弊　　晴　　靴　　鴨　　一　　圃　　一　　一
画1
9　噂　騨　學　唱　唱　一　一　一　鱒　樺　一　輔　騨　冒　一　一　一　一　一　一　一　幽　一　騨 齢 一、一囎淘一一卿憐葡一一一一鴨需一一一■圏補，92 2 2 2 　2一　　曹　　薗　　唱　　η　　幣　　齢　　扁　　騨　　一　　ロ　　一　　一　　■ 奮滴浄川口
隔　騨　粥　葡　糖　脚　鮮　幣　轄　葡　輔　嚇　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　鱒　樺　幣　騨　”
@　　1　　　　　　　　　　　　2
隔　　一　　一　　一　　薗　　薗　　脚　　”　　噌　　騨
@2　　　　　　　1
　　　■　　圏　　曹　　m　　幣　　嗣　　層
R
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　｝　　鞘　　韓　　卿　　齢　　一　　冒
@2　　　　　　　1 3
噂「騨葡一一噂騨層　冨一　瞠嘩脚一冒一　■　唱一己一　，　r??????
2 2 2 2　一　　　冒　　　冒　　　需　　　一　　　■　　　一 　　　2脚　　申　　聯　　網　　騨　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　嘩 團1需藷曜＿ρ囎＿＿一＿＿噛＿一＿一騨m翰二二■甲隔
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　η　　一　　樺　　嘩　　常　　需　　輔　　■　　冒　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　2
一　　一　　■　　噌　　弊　　静　　一　　脚　　欄　　冒
@　　　　2 　2柳　　需　　用　　胴　　一　　，　　■ 　　　　　　　2噂　　聯　　韓　　幣　　柳　　胴　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　” 　　　2幣　　静　　騨　　騨　　隔　　一　　■　　圏　　一　　r　　騨　　脚　　”　　縛 郵試食＿2＿＿ρ鵯＿＿＿＿”輔囲，一＿鱒囎＿＿＿＿齢＿
r　辱　凹　一　一　一　一　一　冒　■　一　一　一　脚　弾　贈　一　需　湘　冒　静　謄　一　一　一　一 一　　一　　脚　　闇　　顧　　湘　　層　　一　　一　　一　　一
3　　　　1 1　　　　　　3 4 1　　3 4 　1aE支持率
髄　　聯　　嚇　　欄　　隔　　贈　　騨　　一　　一　　一　　■　　曽　　曹　　嘩　　轄 隔　　鴇　　罷　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　r　　噌　　脚　　弾　　輔　　騨 ＿」＿一＿圏一＿r襯噛＿一一r幣静＿＿＿＿＿哨　隔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　曝　騨　柳　輔　鱒　一　需　一　冒　一　冒　一　曹　脚
@　　　　　　　　1
r　　r　　騨　　輔　　需　　一　　冒　　圃　　隔　　一　　一
@　　　　1
　　囎　　軸　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一
P 1 1 二人
1　　1 1　　工 1　　1　　　葡　　鴨　　一　　鯛　　一　　，　　一 　1　　　　　1
u　　騨　　朝　　柳　　輔　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　噌　　鞠
　2需　　騨　　酔　　冒　　一　　一　　一　　■　　9　　”　　脚　　騨　　頼　　榊 画i
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　鱒　　障　　幣　幕　　静　　一　　楠　　一　　需　　一　　一　　一　　唱　　一 一　　一　　脚　　隔　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 扇「一一齢隔一一曹一脚嶺謄，一「躰齢欄謄ロ■’冊
2　　1　　　　3　　1　　14　　1　　2　　1 3　　　　5 2　　4　　　　25　　3 脅1自僑
■　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　唱　　一　　”　榊　　鮮　　一　　騨　　葡　　網　　－　　冒　　冒　　一　　一 一　　謄　　■　　鱒　　需　　静　　輔　　曜　用　　冒　　”　　一　　一　　一　　ρ 卿　　脚　　齢　　謄　　謄　　一　　一　　，　　一　　凹　　悼　　”　　齢　　幡　　謄　　一　　一　　一 曽　　一　　｝　　鱒　　轄　　需　　静　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　η　　朔 常　　瀞　　鰯　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鵯 需「謄一齢”一曹一一卿暢冊一曹一一”静鴨需曹”胃
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2　輔　　隔　　網　　胴　　，　　一 　　　1　　　　　1一　　一　　曹　　唱　　印　　俸　　幣　　湘　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　1
｣　　韓　　弊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　一
音二身静帰”一ρ聯需需一一一r幕静需一一r一幣幣一一印
一　，　冒　冒　一　冒　一　冒　■　冨　一　一　一　一　一　脚　一　弾　嘩　朧　騨　”　粥　一　一　冒 一　　一　　一　　r　　胃　　噌　　柳　　輔　　輔　　曜　　鴨
1　　2 3 2　　1 3 1　　2
?????
1　　2　　　　　　　　　1 3　　　　1 1　　　　2　　1 3　　　　1 3　　1 画1
聯　騨　脚　鞘　幣　櫛　帯　弾　靴　鱒　鵜　轍　幡　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　”　鱒　轄　騨 卿　　剛　　酔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　魑　　騨　　齢　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　時　　静　　喘　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ψ　　帯 弼　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　鱒　　聯　　榊　　需　　齢　　謄　　一 一　　一　　一　　■　　”　　一　　騨　　轄　　隔　　需　　嚇　　一　　■　　一 一」隔縣祠一一臨脚麻隔一一一鞘隔冊一一一一聯ψ冒
2 2 2 2 2 音瀞蘭県
一」＿＿饒儒＿一＿＿糟願＿，一一一靴需＿＿一り鞠一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　謄　　一　　一　　r　　r　　糖　　幟　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　鞠　　鞘　　隔　　”　　儒　　冒　　一　　需　　一　　一 葡　　冊　　一　　冒　　一　　，　　一 「　　”　　韓　　幕　　齢　　圃　　一　　冒　　一　　一　　昌　　「　　”　　輔　　儒 冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　昌　　瞠　　嘩　　即　　脚　　鱒　　隔
2 2 2 2 2 　1謫ﾒ商県立大学教授
＿り＿＿ρ嘩輔”＿＿＿＿｝躍＿＿＿一＿噂印輔，＿一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　樽　購　帯　一　縣　僻　寵　嚇　圃　一　一　一 一　　一　　一　　r　　噂　　弊　　常　　”　　柳　　一　　需 一　　一　　曹　　噂　　即　　一　　需　　冊　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　甲　　騨　　榊　　需　　胃　　冒　　一　　■　　曹　　一　　幽 停　　常　　瀞　　繭　　騨　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　” ?
2　　　　3　　　　1　　3 2　　1　　6 1　　2　　3　　3 2　　　　4　　3 5　　3　　1 音酵か@：
1 1 三　齢　　隔　　葡　　一　　曹　　一　　曹 　　　　　　　1一　　聯　　噌　　縣　　”　　陶　　隔　　冒　　曹　　一　　暫　　瞠　　騨　　嚇　　縛 　1
禔@　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　｝　　贈　　障　　順
画；
一　　一　　曹　　一　　い　，　　P　　一　　η　　辱　　鞘　　騨　　幣　　一　　葡　　冒　　■　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨 騨　　｝　　縛　　騨　　紳　　幡　　一　　謄　　隔　　一　　一 ■「一一膚鞭圃ロー一”鞘榊’一■謄幽騨柳輔一「9
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???
09817
09819
09821
09822
09823
09828
09829
09831
09S33
09937
見幽し 瞼儲口詫
酷薄　　　　　　　　　　Wl
品々　　　　　　　　　　職
品物　　　　　　　　　　W1
しなやか　　　　　　　　　93
シナリオ　　　　　　　　　Gl
シニカル　　　　　　　　　　　Gl題
しにくい　　　　　　　　　　　　W3
死人　　　　　　　　　　　K1
自便する　　　　　　　　　㎎
堀滋たち　　　　　　　　　Hl
．　　　　　　　　　　婁舌
穫C一類CH曜鱒長桐胴
音　0バ朝火0－91一一1，1女
音　　 0スト　朝　本　18一一・60－1GO男
音　0教T日18一一60－8．0引
音　1パフEiO一一60一・3．？男
音　0バ上金O－91一一1ほ男
画　0一フ木0一一・15－3．7テ
音　0報志木18一一60－8。0女
奮　0報朝水6一一60－3。7女
音　0ストフ木0一一90－3．7男
音　0スト東月18－91一・　一100男
???
0983S
9841
e9843
09844
09B45
09847
09851
09S52
09853
09856
見出し 語聾山骨
死ぬのは奴らだ　　　　　　　　晦題
シネスイヅチ銀塵籍報　　　　　斑
シネスイヅチ本牧岡搬　　　　　E3
シネスクエア本牧　　　　　　　H1濃
篠木那保葵　　　　　　　　　　　徽人
しの熔　　　　　　　　　i11
忍び嵜る　　　　　　　　　W2
しのぶ〈偲＞　　　　　　　　　W2
しのぶもじずり〈歌語〉　　　　犠
支話者　　　　　　　　　Kl
種CH類CH曜日長串媒
音　0ストT塚12一一60－100女
音　0一フ木0一一15－3．7女
奮　0一フ木0一一15－3．7女
音　0一フ木0一一15－3．7女
画　0旧教火12一畷5－1．1テ
音　0教教金6一・一60－1．1男
音　　　0　一　臼　木　　6一　一60　－3。7　男
音　0一日木6一一60－3．7女
奮　　 0　毒誓　総　日　12一　一15　－100　男
音　　　0　教　総　蚕≧　18一　一・60　－3．7　男
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一　冊　需　輔　胸　鮎　脚　髄　一　一　曹　需　輔　齢　噛　噌　鱒　凹　凹　一　曹　冊　獅　”　鱒　唱　圏　一　一　曹 需　　冊　　扁　　胴　　幣　　脚　　幽　　謄　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　髄　　一　　一　　謄　　謄　　一　　騨　　卿　　幽　　昌　　髄　　一躍　　齢　　騨 層　　＿　　騨　　齢　　一　　■　　謄　層　　謄　　脚　　騨　　門　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 幽　　　曹　　　一　　　曹
09さ42時代　　　　　　　　　　　　組 音　　　　34　　07330　　　　225 i2　　　10　　　　7　　　　1　　　　3　　　　1 11　6　　9　　1　　　　5　　2
09542 画　　　　　　2　　　0重099　　　　　　2 3 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
幽　　昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　繍　　轄　　嶺　　騨　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　需　　騨
一　　　一　　　帽 鵯　　騨　　一　　一　　用　　桶　　騨　　｝　　一　　一　　曹　　需　　需　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　一　　ロ　　擢　　冒　　隔 榊　　囎　　騨　　” 昌　　畠　　一　　一　　一　　r　　胴　　需　　輸　　”　　即　　幽　　凹　　一　　圃　　胴　　騨　　輔　　齢　　曽　　一　　髄　　一　　一　　開　　輔　　齢　　脚　　欝　　轡
09545従う　　　　　　　　　　　　　麗 奮　　80．0？8　　70 4　　　　2　　　　　　2
一　　一　　一 輔　　脚　　一　　一　　隔　　髄　　脚　　榊　　騨　　一　　冒　　一　　冊　　葡　　囎　　噌　　欝　　一　　一 冒　　　需　　　層　　　一 刷　　輔　　騨　　脚
騨　　騨　　一　　一　　一　　r　　一　　翻　　齢　　轍　　騨　　騨　　凹　　一　　需　　需　　需　　冊　　鵜　　騨　　脚　　餉　　唱　　一　　闇　　需　　嚇　　彌　　鱒　　”
09546したがって　　　　　　　　　　縫 膏　　20．019　　20 2 2
噛　　脚　　髄　　昌　　圏　　一　　圃　　捌　　胴　　扁　　一　　一　　冒　　隔　　圃　　胴　　閉　　需　　謄　　一　　一　　糟　　冊　　層　　冒　　冊
脚　　昌　　一　　　． 需　　幣　　輯　　昌　　一　　r　　静　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　隔　　顧 一　　　口　　　需 m鱒轡圏　一　r曹騨隔輔嚇騨　騨嘗曹曹　隔需需鰯剃　“幽曹扁冊溺静需騨
095嘆7下着　　　　　　　　　　　　綴 膏　　20．019　　ユo 2 2
r　　一　　一　　瞠　　一　　圃　　胴　　刷　　胴　　幡　　欄　　冊　　一　　響　　刷　　刷　　隔　　騙　　輔　　欄　　一　　用　　層　　卿　　儒　　儒
輔　　“　　讐　　凹 用 い　　謄　　凹　　一　　曹　　r　　需　　闇　　需　　常　　脚　　讐　　曽　　一　　一　　響　　刷　　卿　　補　　韓　　一　　曽　　曽　　回　　需　　”　　襯　　幣　　幣　　騨
09550畠宅　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　〔〕．039　　　　4 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　1　　1
09550 薗　　　i　o．049　　1o 1 1
曹　　冊　　躰　　需　　繭　　騨　　騨　　駒　　一　　一　　讐
圃　　輔　　脚 一　　圃　　閉　　顧　　夢　　唱　　一　　一　　胴　　網　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　韓 齢　　鰯　　幣　　一　　騨　　P 一　　　曹　　　一　　　一
一　　冒　　冊　　需　　噌　　陶　　一　　昌　　■　　ロ　　回　　需　　隔　　齢　　噌　　鱒　　P　　幽　　一　　曹　　一　　需　　輔　　脚　　一　　■　　一　　■　　冒　　謄
0955i支度する　　　　　　　　　　H2 鷺　　20．019　　20 2 　1　　　　　1襯　　騨　　墜　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冊　　層
“　　凹　　一 柵　　嚇　　騨　　一　　一　　「　　騨　　補　　脚　　P　　一　　一　　隔　　捌　　胴　　榊　　【　　一 博　　【　　凹　　厘　　曹　　一　　一 襯　　冒　　扁　　轄
鞘　　哺　　一　　昌　　一　　r　　隔　　響　　網　　卿　　騨　　甲　　幽　　圏　　一　　一　　曹　　騨　　需　　需　　騨　　一　　幽　　謄　　一　　一　　圃　　脚　　襯　　停
09552幽宅近く　　　　　　　　　　田 音　　20。019　　10 2 2
髄　　曽　　厘　　一　　曹　　一　　冊　　用　　楠　　補鴨 一　　一　　謄　　一　　曾　　静 輔　　輔　　鞘　　騨 昌　　圏　　圏　　一　　一　　r　　静　　輔　　鯖　　鱒　　ロ　　一　　一　　一　　需　　冊　　爾　　脚　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　胴　　粥　　輔　　鞘　　卿　　離
09553下ごしらえ　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　12 　　　　　2一　圃　隔　静　齢　鴨　即　P　幽　一　曹　圃　冊　需　轄　庸　鞘　髄　髄　一　圃　胴　隔　需　職　騨　謄　昌　圏　一 　2冒　　ロ　　響　　闇　　需　　葡　　”　　一　　一　　，
一 縣　　噌　　騨　　韓 甲　　騨　　■　　一
09δ61下手　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　4　0，039　　10 4
戸 用　　用　　齢　　齢　　騨　　圏　　一　　一 騨　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　圏　　曽 一　　　一　　　一　　　需
爾　　齢　　繭　　騨　　韓　　吟　　一　　曽　　曹　　需　　爾　　輔　　精　　一　　一　　髄　　一　　圃　　隔　　胴　　胴　　静　　幣　　”　　幽　　一　　曹　　一　　一　　脚
0956喋下手投げ　　　　　　　　　　　博1 膏　　20，019　　2o 2 　　　　　1　　1嘩　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　需　　冊　　幕　　隔　　一　　爾
胴　　顧　　鱒　　一　　一　　圃　　隔　　隔　　齢　輌 齢　　韓　　唱　　鱒　　圏　　一　　昌　　一　　一　　圃　　一 隔　　輔　　補　　齢 甲　　騨　　幽　　曹　　曹　　r　　需　　需　　輔　　騨　　一　　曽　　昌　　圏　　一　　回　　刷　　輔　　輔　　階　　一　　謄　　曽　　■　　需　　需　　需　　請　　構　　騨
09566仕立て物　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　1o 2 2
圃　　一　　一　　隔　　彌　　顧　　職　　脚　　曽　　嘩胴　　輔　　騨　　韓　　唱　　幣 幽　　　一　　　幽　　　一 曹　冒　冊　儒　鞠　傷　脚　r　一　ロ　回　需　輔　齢　輔　“　脚　一　凹　一　需　需　輔　霜　轄　”　芦　曽　曹　一
09δ？57　　　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　70．068　　50 2　　　　4　　　　1 1　　2　　　　2　　2
09575 画　1185。828　250 4　　　　　　　　22　　　　5　　　67　　　　3　　　17 71　　　　9　　　10　　　　8　　　　4　　　　　　　　16
一　　冒　　冊　　嚇　　静　　轄　　噛　　齢　　一　　”　　稗
一 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロ　扁　網　輔　脚　甲
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　頼　　幣　　弾 一　　　一　　　一　　　層 一　圃輔朝　補　軋嘔卿　凹　一　響一　嚇齢廓韓，嘗一冒一　繭　齢曝”曹脚　一一曽
09576蟹　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　1
月 胴　　顧　　購　　，　　一　　一　　一 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 胴　　闇　　一　　輔
輔　　一　　”　　一　　■　　嚇　　一　　需　　扁　　輔　　嚇　　鱒　　騨　　幽　　曽　　需　　冒　　冊　　襯　　舶　　樺　　騨　　幽　　曹　　一　　需　　層　　輔　　輔　　騨
095787102　　　　　　　　　　　区1 面　　20．099　　2o 2 2
鯛　　刷　　響　　棚　　輔　　脚　　鱒　　葡　　唱　　卿
圏　　　曹　　　旧 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　“　凹　囁　謄　騨　繭　噺 曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　襯　　輔 脚　　m　　鱒　　圏 一　謄　圃　爾　一　馬　葡　脚　”　曽　曹　曽　需　”　騨　輔　噌　P　幽　一　圃　謄　扁　騨　鱒　脚　，　唱　一　一
095807月　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　6θ．058　　6．　1一　　需　　一　　静 　2　　1　　2　　　　1需　　囎　　弊　　騨　　脚　　r　　一　　一　　隔　　需　　騨　　需　　鞘　　一　　髄　　幽　　一　　一　　翻　　幣　　齢　　哺　　髄　　圏　　層　　一　　冊　　扁　　需　　卿
輔　　輔　　鞘　　鞘　　｝　　“　　■　　一
095937月3日　　　　　　　　　　磁 灘1　3　0．14S　　2o 2　　　　1 1　　　　2
■　　曹　　一　　需　　静　　彌　　齢　　弊　　騨　　鱒　　牌
騨　　一　　冒 一 卿　　」　　昌　　■　　需　　騨　　輔　　” 繭　　繭　　弊　　轡 幽　曽　一　曹　冒　r　輔　噌　噌　p　m　曽　圏　刷　刷　隔　簡　噌　鱒　讐　曽　曽　冒　縣　需　卿　騨　，　脚　髄
095977912　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　2o 2
需 鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　襯　　需　　騨　　嘔　　鞘 一　　一　　嘗　　曹 一襯襯舶噌h凹一一一圃齢繭嘔階嘗曽曽需冒扁輔轍障口鵬一隔謄需
095987951　　　　　　　　　　　区1 醐　　2　0。099　　20 2
｝　　曹　　一 罷　　楠　　隔　　轍　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　騨 輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ　　一　　凹　　■　　層　　一　　一 偏　　鱒　　需　　儒
騨　　卿　　一　　圏　　一　　隔　　鴨　　騨　　輔　　聯　　駒　　幽　　一　　曹　　一　　冊　　需　　精　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　一　　棚　　嚇　　隔　　鞘　　隣　　一
095997936　　　　　　　　　　　K1 ．薗　　　　　2　　Gり099　　　　　2 0 2 2
一　　－　　需 脚　圏　一　圃　願　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　蝉　讐　讐　圃　盟　騨　一　卿　即 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　精　　幣 ”　　騨　　一　　圏 旧　響　胴　齢　齢　暁　卿　μ　讐　曽　騨　騨　静　鞠　脚　騨　髄　一　圏　胴　隔　齢　幣　即　騨　瞥　謄　一　需　囲 曜　　需　　襯　　輔　　騨　　弾　　P　　欝　　一　　一　　一　　讐　　卿　　讐　　讐　　髄　　謄　　曽　　曹　　一　　9　　曹　　一　　隔　　曹　　需
096007時　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　隻
轄　　騨　　一 一　　一　　補　　顧　　卿　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　襯　　葡　　鱒　　一　　一　　謄　　冊　　粥　　精　　熊　　嘗　　一　　需　　曹 靱　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一　　曽 謄　　盟　　圃　　静
哺　　”　　即　　噂　　嘗　　r　　ロ　　回　　需　　騨　　輔　　”　　一　　幽　　9　　一　　胴　　刷　　禰　　嚇　　一　　讐　　一　　■　　曹　　需　　需　　隔　　庸　　卿 【　　幣　　口　　昌　　凹　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　粥　　胴　　輔　　騨　　静
09δ037？53　　　　　　　　　　　芝ユ 癬　　20．099　　2o 2 2
曹　　需　　■　　齢　　幕　　藤　　鱒　　僻　　脚　　”
冒　　　一 一　　昌　　一　　扇　　冊　　儒 一　　一　　■　　曹　　一　　騨　　嗣　　需 韓　　贈　　停　　ρ 一　一　曹　曹　層　r　補　舶　哨　幽　一　ロ　圃　騨　彌　静　聯　騨　墜　一　曹　冒　需　脚　即　脚　髄　一　曹　■
096047752　　　　　　　　　　　　裟1 薩　　2　0．099　　2o 2
皿　　噺　　卿 帽　　ロ　　冒　　観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　胴　　脚　　僻　　鞘　　旧　　帽 寵　　脚　　襯　　卿　　幣　　“　　｝ 一　　　一　　　一　　　曹
層　　一　　需　　輔　　鱒　　鞠　　唱　　一　　一　　■　　閉　　湘　　繭　　樺　　一　　曽　　曽　　需　　溺　　冊　　瞬　　騨　　P　　一　　層　　圃　　胴　　冊　　襯　　幕
096057750　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　20 2 2
一　　曹　　一　　一　　需　　隔　　躰　　齢　　脚　　噸
一　　　昌　　　曹 湘　”　髄　髄　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　鞘　脚　一　一　一　一　爾 輔　即　騨　一　ロ　圃　’　槻　辮　轄　い　凹　幽　曹　曹　一　一 層　　観　　襯　　囎 脚鱒昌凹圏r一騨隔弊“顧曽曹需需需騨｝，髄一圃騨曜齢齢脚一一
096G67731　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　20 2
闇　　”　　囎 一　一　隔　稠　齢　弗　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　曽　一　冊　嚇　轄　郭　鱒　幽 曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　｝　　騨 一　　　一　　　一　　　一 胴　　棚　　偏　　嶋　　囎　　鴨　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　輔　　｝　　”　　髄　　一　　■　　圃　　圃　　胴　　簡　　帯　　幽　　凹　　一　　一　　圃　　隔　　騨
096077733　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　2o 2
幽　　　昌　　　圏 騙　輔　階　r　－　r　隔　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　■　一　一　謄　騨　轄　ρ　騨　一　一　一　一 葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 胴　　胴　　帽　　脚 騨騨一凹曹鳴需罰柳轄幣，昌圏一回需願隔唱墜凹一一騨脚齢幣轡 ﾌ
096087721　　　　　　　　　　　翫 画　　20．099　　20 2
毛　　盟　　縣 一　一　一　一　9　曝　脚　鱒　圏　一　隔　騨　廟　舶　鱒　願　圏　一　一　一　騨　幣　卿　騨　一　冒　曹　旧　柳　脚　僻 昌　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　僻　　轄 ”　　脚　　脚　　謄 一　一　需　冊　粥　馬　榊　，　昌　曽　曹　冒　需　需　齢　噌　脚　唱　凹　一　一　冊　需　榊　｝　甲　一　曹　一　謄
G9δ097701　　　　　　　　　　　組 翻　　2　0．093　　2
? 2 2
隔　　脚　　解　　鱒　　，　　r　　一　　一　　一　　朝　　磨　　騨　　階　　一　　圏　　凹　　一　　謄　　需　　需　　韓　　一　　一　　圏　　曹　　胴　　圃　　儒　　騨　　静 “脚∴一一一圃簡隔鞭胴柵騨輔輔繭尊樺鱒P一凹一一一冒噌　　騨　　“ 瞬　　聯　　一　　一　　圏 胴　　扁　　庸　　脚　　讐　　曹　　一　　謄　　囲　　開　　”　　襯　　幣．騨　　蝉　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　需
096107769　　　　　　　　　　　K1 憾　　2　0．099　　2o 2 2
讐　　一　　一　　一　　一　　騨　　補　　幕　　鞠　　糟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　謄
脚　　9　　一 胴　　”　　臓　　一　　一　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　轍　　”　　凹　　圏　　一　　一 補　　騨　　弊　　幽　　一　　冒　　需　　扁　　静　　鯖　　脚　　障　　一　　謄　　一　　一　　一 曜　　冒　　扁　　需
幣　　一　　幽　　畠　　一　　r　　一　　謄　　騨　　鞘　　鱒　　口　　凹　　一　　一　　需　　冊　　輔　　需　　”　　髄　　一　　一　　圃　　瞬　　刷　　簡　　幕　　m　　芦
096117762　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0。099　　20 2 2
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????
??
??
??
Aj　O9680　　09681｝こ合｛井
盒体
番弩
09951
OS952
09953
09954
09957
0995S
09959
09960
09961
09962
晃戯し
溜水袈鍵寿
籔晶劉ま疑
　Vl人
潟水建 磁企
濡水賢治 磁人
清水建設研究所 磁組
濟水さん自勢
漕水鱈次
蒋水儲次議長
湾水1召次さん
濯水蘂砂
Hl
蹴人
磁
貿1
彫人
地遵 鰹3
種　C瞬頚CH曝　購
画　　0スト丁木12
音　0一寅水12
画　0ストフ金12
画　0報総木18
膏　0軽フ水　O
置　o報朝金　o
画　0毅フ水　0
膏　0報朝金　0
圏　0スト総月　6
音　0スト朝日　6
長寧媒
6080テ
153？男
3080テ
6080テ
9080第
91　37テ
9080テ
91　37女
15100テ
3080男
全体 詣
番号 晃出し　　　　　　　　　　騒纒歳 種　銅類C網曜　時　長　寧　媒
09964染み残る　　　　　　　　　　襯 音　　　0　ノ喧　日　　水　12　　　60　　3　7　女
09970市昆楽団　　　　　　　　　　Xi 音　O－丁土　6　1580女
09971自民単独採決　　　　　　　　　組 音　　0報フ　金18　　90　80男
09973自幾党安部派　　　　　　　　H1組 脅　　　0　報　東　月　　12　　　15　　1　1　男
09974自属党以外　　　　　　　　　K1 膏　　0バ朝水18　60　100女
09975師…党煽　　　　　　　　　　H1 音　0報東月12　1511男
09976自幾覚議興　　　　　　　　　K1 音　0報フ金18　90　80女
09977自民党毒織鑓　　　　　　　　雛 音　0－丁人　6　90　80男
09978自民党支持　　　　　　　　　翫 音　　Oバ朝水18　60　100女
09979葭畏党政権政党　　　　　　　x1 音　　　O　報　　日　　月　　　0　　91　　　1　1　男
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? ?
曜　臼
?　木 金 土
?
o～
時世帯
U～ 12～ 雀8～ ～15
番組の長さ
`30　殉60　～901～
　　筏聴率
`11～37～80～100
?
　　女　他
Aロツフフ狗フ　髄卜 黙 鮒晃鋤し
2 2 2 2 2
???
6 6 6 6 6 画75駕1月
6 6 6 6 6 画74年
2 1 1 2 2 2 癬ノチズノ蒔
2 1 1 2 2 2 、遭7210
2 1 1 2
礎
2 2 ■画7259
2 1 1 2 2 2
?????
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 團7270
2 1 1 2 2 2 画7276
2 1 1 2 2 2 癬7242
2 1 1 2 2 2 、画7244
2 1 1 2 2 2
、???「
2 1 1 2 2 2
????
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 團7261
2 1 1 2 2 2 画7269
2 1 1 2 2 2 画7267
2 1 1 2 2 2 、團7262
u
1 2 1 2 2　　1 3 3
????
1 2 3 3 3 1 2
??????
1 ?? 1 1 1　　1 1　　1 2
?????
2 2 2 2 2
????」
2 1 1 2 2 2 画7003
2 1 1 2 2 2 灘7007
1
? ?1
1
?
1 1
2
1 1
? 画7004??????
9 6 8　　8 16
P
7 7 8 16 1720
P
8 14　18　11
@　　1
10 15 14　1616
P
47
P
14 音実
謌
2 2 2 2 2
??????」
2 2 3 1 1 2 2 3 2 2　　4 3 2　　2 1 4 4
??っ??」
9 2 1 3 3 3 9 1 3　11 3 12 15 脅しっかりする
1 1 1 1 2 2 3　　　　1 3 1 2 2 膏異嚥
2 2 2 2 2 音質疑
????? ? ? ?? 、膏異況
全体
番号
09980
C99gl
09982
09983
09985
D99S7
09988
09989
09991
09992
晃出し
躯…覚政娠銘
霞罠党鷺裁窒
自民党総裁選
自民党竹下派会長
霞昆党内
帝畏ヤール
自民役賃会
麟最岡歳
市民ら
事務周
事務鍵
????????　　　　　　　　　　語穫CM類CH曜鱒長串媒? ? ? ???0報日月O
e－T盒6
0－丁金6
0澱朝木12
θ報東趨12
0報朝金18
0報丁人18
0報朝月6
0－丁土6
0バ東金0
91　11男
9G　IGG男
901eoテ
ユ537男
1511男
go　lgo男
3080テ
6037女
1580テ
3011実
金体 諾
番号 見出し　　　　　　　　　　語種昌目齪 種　C猷頚C魏曜　時　長　箪　媒
09993事務室内　　　　　　　　　　K1 脅　O報霞火　6　1537女
09996謬務所兼往縢　　　　　　　　　K1 音　o一臼木6　go　loo勇
09997！ムダノ　　　　　　　　　　ε1人 音　　0バ　丁　金　　0　91　　37男
09999壱餐震　　　　　　　　　　　磁 音　0パフ月18　60　100女
10000管材けん　　　　　　　　　　　H1人 画　　O一　フ　得　12　　60　100テ
10001右村幸践　　　　　　　　　　冒1人 画　Oスト東人　0　60　11テ
10003指名する　　　　　　　　　　銘 音　0－丁金　6　90　100男
10004摺名打轡　　　　　　　　　　縦 音　　　　0　　ス本　　東　　臼　　12　　　91　　　　8　　0　　男
10007しめしめ　　　　　　　　　　　鴇 脅　0一総木12　3011男
10011繍めつける　　　　　　　　　　寵 音　　　O　一　朝　金　　6　　　30　　3　？　女
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本鷹 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出璃 降霜・　「毅　　　　　　　霞ラエ　　ストー　　ス事 円HK　　捏ト嶽　　自本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
雷母 屍毘し　　　　　　　　　　　　　簸・翻油紀 種別度数　唱酬　1標本 鍾　運　　　織養　　　実島　　甘　棄　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊤楚 鶴台　　　敦薄　　テレヒ　　下巳S　　テレヒ　　　輌目　　家京
09705央藁率　　　　　　　　　　　翼ユ 膏　　10．Oio　　1o 1 1
09705 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
幽　　　一　　　一 胴　　痴　　侑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　擢　　一　　需　　躰　　齢　　彌　　一　　轄　　甲　　唱　　一　　冒　　■　　隔　　需　　輔　　隔　　哺　　“　　一　　幽 一　　冊　　翻　　冊　　輔　　，　　髄　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　開　　一 扁　　一　　扁　　静 彌　　胴　　輔　　隔　　彌　　輔　　輔　　｝　　脚　　“　　齢　　墜　　一　　幽　　r　　墜　　幽　　一　　一　　髄　　凹　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　ロ　　闇 一　　爾　　騨　　彌　　輔　　輔　　輔　　轄　　幕　　騨　　轡　　内　　鼻　　靴　　騨　　需　　襯　　柳　　襯　　卿　　榊　　輪　　隔　　需　　腕　　需
09713しっくり　　　　　　　　　　紹 圖　　20．099　　2o 工　　　　　　　　　　1 工　　叉
騨　　謄　　昌 一　　隔　　朝　　補　　齢　　い　　鱒　　騨　　P　　9　　一　　一　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　轄　　齢　　噛　　P　　一　　一　　「　　一　　旧　　胴　　彌　　簿　　騨　　噌 凹　　一　　一　　一　　r　　需　　繭　　輔　　榊　　囎　　噸　　一　　曹　　墜　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　圃　　開　　需　　輔　　輔　　嚇　　鴨　　静　　鯖　　職　　鵯　　葡　　騨　　律　　僻　　僻　　墜　　嚇　　讐　　謄　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圃　　開　　一　　刷　　欄　　冊　　一　　帰　　幅　　幣　　嚇　　需　　一　　一　　用　　冊　　需　　用　　隔　　冊　　溺　　需　　一
09714じっくり　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　10　　0．09？　　　　　8 0 1　　3　　　　3　　3 1　　　　3　　6
噌　　嘗　　一 昌　　一　　一　　一　　圃　　扁　　需　　齢　　鞘　　鱒　　r　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　需　　隔　　騨　　幣　　，　　P　　隔　　一　　一　　一　　闇　　盟　　幕　　轄 一　　幽　　一　　一　　回　　冒　　偏　　層　　僻　　鴨　　鵯　　騨　　博　　停　　鱒　　圏　　昌 一　　　凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　層　　扁　　需　　静　　胴　　齢　　静　　嚇　　需　　襯　　辮　　需　　m　　樺　　帯　　”　　い　　脚　　髄　　唱　　髄　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　扁　　幡　　r　　－　　一　　一　　一　　曹　　層　　一　　冊　　層　　禰　　一　　一　　一　　一
09715湿気　　　　　　　　　　　　K1 音　　go．087　　1o 9 9
順　　鴨　　脚 轡　一　一　一　一　一　一　一　刷　輔　齢　噌　騨　単　幽　一　曹　曹　層　冊　儒　輔　卿　弗　「　一　一　一　一　需　旧 榊　　騨　　P　　魑　　一　　■　　圃　　冒　　隔　　謄　　層　　曾　　鴨　　輔　　鞘　　鞘　　静 紳　　η　　轡　　“ 墜　　“　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　需　　冊　　開　　圃　　一　　需　　響　　需　　冊　　胴　　鴨　　騨　　縣　　鞘　　椿　　僻　　鴨　　脚　　隼 一　　P　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　唱　　一
09719異験　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 3 1　　　　　　　　　3 1　　　　3
一　　　一　　　用 需　　需　　轄　　一　　芦　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　鰯　　鰯　　一　　騨　　甲　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　■　　鞠　　齢　　齢　　俸　　噸　　幽　　一　　曽 隠　　騨　　静　　鵜　　“　　一　　一　　幽　　昌　　9　　冒　　ロ　　曹　　曹　　，　　開　　胴 観　　需　　隔　　齢 輪　　幣　　騨　　騨　　職　　脚　　脚　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　謄　　需　　一　　需　　冊　需　　騨 需　　【　　麟　　繭　　脚　　鱒　　，　　一　　昌　　一　　■　　鴨　　隔　　噂　　轡　　韓　　，　　幽　　一　　髄　　鱒　　髄　　鱒　　弊　　鱒　　齢
09723異汗する　　　　　　　　　　肥 音　　50．049　　43 4　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　2　　1
唱　　　一　　　冒 需　　粥　　騨　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　響　　襯　　輔　　，　　鵜　　幽　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　静　　輔　　樺　　，　　一　　髄 一　　一　　罷　　冊　　騨　　鱒　　一　　一　　芦　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　圃 一　　一　　一　　隔 隔胴　齢齢彌轄　”脚，騨曹P幽r　一幽嘗■昌畠　圏　一　曹曹曹一　■曹冒隔一　　一　　嗣　　補　　齢　　輔　　榊　　脚　　榊　　一　　β　　鴨　　縛　　幣　　常　　齢　　轄　　帯　　騨　　停　　鵯　　葡　　隔　　輔　　棒　　輔
09726しつこい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 ！　　　　　1　　1 2　　1
謄　　　一　　　一 ロ　　冊　　儒　　楠　　需　　脚　　鱒　　，　　讐　　一　　曹　　一　　圃　　ロ　　需　　襯　　柳　　鯛　　脚　　一　　凹　　一　　一　　囑　　一　　騨　　隔　　齢　　騨　　一　　騨 凹　　曹　　需　　響　　脚　　襯　　騨　　鱒　　脚　　脚　　髄　　髄　　嘗　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冊　　一　　需　　隔　　冊　　胴　　卿　　儒　　鴨　　幣　　韓　　輯　　“　　一　　轄　　輯　　一　　一　　噸　　鱒　　η　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一 一　　圃　　胴　　閉　　刷　　柵　　輔　　需　　繍　　一　　躰　　鴨　　榊　　幕　　嶋　　需　　需　　静　　鞠　　嚇　　輔　　輔　　齢　　騨　　胴　　胴
09727実行　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
幽　　　一　　　一 一　　圃　　隔　　層　　輔　　舶　　輔　　脚　　”　　幽　　曹　　一　　一　　一　　團　　一　　縣　　輔　　鞘　　脚　　脚　　唱　　一　　囑　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　隣　　葡 唱　　一　　曹　　團　　胴　　脚　　僻　　輔　　霜　　”　　騨　　甲　　曹　　幽　　幽　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 謄一冊冊需需嗣開園輔騨一一一聯一一頼”一一墜讐髄曽昌一曽一一 曽　　一　　胴　　■　　謄　　刷　　槻　　輔　　隔　　精　　榊　　嚇　　榊　　隔　　嚇　　隔　　轄　　嚇　　需　　騨　　轍　　脚　　翻　　刷　　胴　　胴0973110歳　　　　　　　　　　　撤 音　　10．010　　1o 1 1
09731 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 ユ　　2 2　　1
一　　　謄　　　一 冊　　齢　　囎　　m　　嗣　　巴　　一　　一　　■　　冒　　冊　　一　　輔　　嚇　　齢　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　輔　　幕　　榊　　脚　　”　　一　　圏 曹　　用　　冊　　輔　　噌　　縛　　一　　ロ　　一　　■　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　回 一　　冊　　鴨　　嚇 需　　隔　　需　　騨　　庸　　韓　　繭　　n　　脚　　脚　　髄　　一　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　謄　　隔　　一　　需　　胴　　榊 冊　　齢　　騨　　静　　鞘　　鱒　　，　　脚　　陶　　曽　　曹　　ハ　　騨　　冑　　麟　　鵯　　一　　脚　　幣　　騨　　騨　　仰　　m　　噛　　願　　隔
09732翼際　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　2？　　O．262　　　　22 o 三〇　　6　　7　　　　2　　　　2 7　8　　2　　1　　　　4　　5
09732 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
嘩　　P　　一 曹　　需　　一　　一　　需　　需　　輔　　弊　　鱒　　芦　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　嚇　　輔　　一　　｝　　幽　　昌　　弓　　■　　冒　　圃　　響　　齢　　輸　　卿 階　　一　　一　　一　　騨　　需　　輔　　齢　　齢　　齢　　鱒　　鱒　　鞘　　騨　　魑　　P　　圏 一　　　一　　　一　　　一 一曹一一一9騨扁禰輔柳鞠輔幣躰幣鵯　噌　噌　噌　“嘩一髄一一　幽嘗一　謄 曹　　需　　胴　　胴　　胴　　網　　冊　　闇　　扁　　静　　隔　　防　　隔　　扁　　需　　冊　　層　　需　　需　　冊　　一　　需　　圃　　胴　　胴　　翻
09733異旛　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0．198　　　　3 o 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 冒　　冊　　漏　　需　　鴨　　即　　脚　　幽　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　雪　　需　　需　　葡　　鞠　　韓　　幽　　一　　一　　一　　「　　圃　　輔　　胴　　鱒　　騨　　”　　一 一　　隔　　回　　爾　　輔　　【　　階　　鱒　　弊　　幣　　脚　　凹　　昌　　一　　曹　　一　　一 圃　　　冒　　　－　　　一 層　　需　　需　　需　　鞠　　轄　　静　　騨　　唱　　脚　　”　　髄　　芦　　μ　　芦　　髄　　昌　　一　　幽　　一　　嘗　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　闇　　曹　　■　　糟 需　　鼻　　静　　簿　　簡　　帯　鞘　　鞘　　唱　　β　　騨　　胸　　鯖　　幣　　轄　　轄　　騨　　幣　　葡　　需　　柳　　噌　　繭　　囎　　彌　　脚
09734異干する　　　　　　　　　　耽 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　1
一　　謄　　幅 鴨　騨　一　P　幽　一　一　曹　一　謄　騨　鴨　鱒　齢　一　一　幽　一　一　一　一　－　隔　馬　顧　鱒　”　一　一　一　曹 冊　　輔　　輔　　尊　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁　　篇　　騨 齢　　嶋　　噌　　静 噌　　脚　　騨　　騨　　一　　曽　　曽　　昌　　一　　圏　　ロ　　髄　　一　　謄　　曹　　髄　　ロ　　■　　胴　　圃　　需　　需　　需　　需　　脚　　幕　　齢　　需　　囎　　腎 鵯　　停　　脚　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　一　　爾　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　昌　　曹　　幽　　一　　幽　　髄　　幽　　r　　騨　　一
09740異翌　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 2　　1 1　　　　　　　2
願　　齢　　幣 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　－　　鵜　　齢　　齢　　騨　　脚　　m　　g　　■　　一　　一　　罷　　冊　　鰯　　榊　　卿　　戦　　■　　凹　　一　　一　　一　　冊　　鴨 噌　　脚　　P　　P　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　隔　　脚　　需　　僻　　騨　　鵯　　鞘 脚　　鱒　　噸　　髄 昌　　一　　層　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　隔　　開　　冒　　騨　　粥　　需　　葡　　喩　　翻　　補　　補　　齢　　鵯　　騨　　鱒　　噸　　學　　噸　　，　　一　　曽 髄　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　開　　胴　　騨　　冊　　同　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一
09743異摺　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　1 2
，　　一　　一 一　　一　　一　　網　　鴨　　霜　　騨　　階　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　襯　　胴　　常　　辮　　P　　讐　　一　　「　　一　　圃　　需　　輔　　齢　　韓　　曹 圏　　一　　ロ　　一　　幕　　彌　　鱒　　鱒　　僻　　卿　　卿　　聯　　卿　　一　　曽　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　一 雪　　冒　　冊　　願　　用　　需　　需　　鵯　　騨　　繭　　噌　　鱒　　脚　　脚　　”　　一　　ロ　　一　　r　　口　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　胴　　需 需　　騨　　騨　　騨　　齢　　嚇　　噌　　鵯　　嘔　　讐　　冑　　唱　　鯖　　脚　　静　　鵜　　静　　一　　”　　一　　鵯　　柳　　齢　　輔　　胴　　彌
09747翼戦！ダートポール　　　　　　　磁　　題 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
隔　　糟　　轄 隔　い　鱒　一　一　一　一　一　ロ　一　襯　肩　齢　彌　職　騨　一　一　一　一　胴　囲　嚇　、　静　｝　ρ　■　曹　一　曹 隔　　齢　　輔　　印　　一　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　，　　胴　　需　　需　　襯　　儒　　博 【　　轄　　鵯　　脚 鱒　　単　　脚　　噸　　髄　　髄　　嘗　　一　　一　　凹　　一　　層　　謄　　需　　一　　ロ　　需　　需　　一　　，　　輔　　囎　　縣　　輔　　噌　　嗣　　鯖　　噌　　唱　　一 髄　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　胴　　一　　胴　　騨　　冊　　一　　盟　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　回　　■　　冒　　曹　　曹　　曽　　一
09751異態　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　30 1　　　　2 2　　1
脚　　騨　　曽 一　　一　　一　　謄　　圃　　鼎　　”　　臓　　噌　　一　　昌　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　■　　輔　　胴　　鞘　　ρ　　脚　　腎　　讐　　幽　　一　　需　　儒　　需　　轄 P　　一　　圏　　一　　需　　騨　　齢　　齢　　幣　　躰　　印　　鞘　　単　　P　　曹　　讐　　讐 一　　　一　　　圃　　　圏 圃　　胴　　ロ　　謄　　謄　　需　　冒　　輔　　隔　　齢　　彌　　騨　　騨　　需　　僻　　僻　　噌　　鱒　　職　　職　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　ロ 謄　　需　　需　　齢　　静　　鱒　　藤　　幕　　弊　　一　　｝　　鳳　　｝　　鞠　　鱒　　榊　　縣　　鱒　　弊　　脚　　脚　　鱒　　鞘　　，　　需　　薫
09753塞長　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　麦o 2 2
一　　　冒　　　用 縣　轄　弊　弊　口　瞠　一　唱　一　冒　一　冊　腐　齢　構　聯　唱　い　圏　一　一　盟　盟　、　鴨　隔　一　騨　一　一　一 開　　禰　　隔　　轄　　，　　顧　　曽　　一　　一　　曽　　一　　胴　　冒　　刷　　冊　　罰　　静 輸　　轄　　榊　　鱒 鱒　　脚　　鞠　　鱒　　聯　　髄　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　響　　回　　冒　　需　　一　　静　　需　　罷　　楠　　鞠　　辮　　舶　　脚　　聯　　停　　脚　　，　　騨 一　　謄　　昌　　一　　曹　　曹　　胴　　冊　　需　　楠　　欄　　噺　　獅　　罷　　騨　　需　　胴　　謄　　需　　胴　　隔　　届　　鵯　　需　　回　　用
0975510点　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　4　　0ワ039　　　　　2 o 1　　　　　3 1　　　　　3
齢　　隣　　辮 一　　圏　　一　　一　　一　　盟　　胴　　隔　　脚　　僻　　鱒　　｝　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　隔　　情　　輔　　卿　　，　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　冒　　鯛　　需 鱒　　騨　　幽　　幽　　需　　騨　　需　　騨　　騨　　輔　　輔　　藤　　輸　　僻　　一　　，　　μ 昌　　　凹　　　圏　　　一 一　　冒　　謄　　扁　　需　　冊　　需　　襯　　謙　　齢　　彌　　噂　　即　　一　　脚　　騨　　脚　　騨　　騨　　口　　讐　　厘　　一　　凹　　曽　　曹　　一　　謄　　“　　” 冒　　鰯　　柳　　解　　騨　　脚　　嘔　　｝　　讐　　一　　一　　鴨　　一　　鱒　　P　　噸　　謄　　幽　　瞥　　唱　　謄　　曽　　r　　幽　　鱒　　一
09758混度　　　　　　　　　　　　漁 音　　　　　　　3　　　00029　　　　　　3 1 1　　　　2 1　　　　　1　　1
一　　　一　　　層 需　　需　　鴨　　幣　　騨　　脚　　騨　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　隔　　齢　　躰　　脚　　m　　一　　一　　曹　　鴨　　罷　　騨　　襯　　需　　襯　　，　　一 一　　胴　　翻　　需　　精　　一　　即　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　髄　　需 一　　網　　輔　　輔 補　　簡　　嗣　　噌　　噂　　一　　一　　髄　　芦　　■　　凹　　凹　　圏　　■　　一　　一　　胴　　圃　　需　　需　　冊　　胃　　鰯　　騨　　輔　　舶　　齢　輔　　膚　　鱒 甲　　一　　一　　謄　　一　　一　　需　　一　　需　　鼎　　一　　嚇　　扁　　一　　扁　　一　　需　　需　　髄　　需　　需　　謄　　闇　　胴　　冒　　胴
09759しっと〈態i始〉　　　　　　　　　　翫 音　　30．029　　1o 3 3
一　　彌　　” 脚　”　一　一　一　冒　曹　■　盟　胴　彌　騨　騨　欝　幽　幽　一　一　一　盟　盟　楠　騨　卑　鱒　一　昌　■　一　一．用 輔　　嚇　　脚　　”　　嘗　　■　　一　　需　　冊　　需　　騨　　嗣　　隔　　輔　　鱒　　幣　　襯 騨　　鱒　　噸　　一 一一一一凹隔一需冊鴨胴胴彌卿輔輔轍齢繭弊”一一■一曽曽一曹一 謄　　謄　　瞬　　需　　襯　　輔　　静　　騨　　櫛　　一　　m　　鞠　　職　　算　　弊　　簿　　鯖　　再　　脚　　”　　幣　　単　　嘔　　韓　　躰　　停
09？60知っ得コーナー　　　　　　　　搬　　題 醒　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
一　　　■　　　一 隔　　胴　　罷　　用　　隔　　囎　　贈　　｝　　μ　　卿　　凹　　一　　冒　　曹　　冊　　罰　　需　　需　　轄　　一　　甲　　一　　■　　隔　　一　　擢　　層　　輔　　需　　弾　　単 一　　需　　需　　冊　　需　　椿　　卿　　齢　　脚　　曽　　唱　　“　　「　　幽　　一　　■　　■ 一　　　一　　　騨　　　騨 網　　胴　　輔　　齢　　輔　轄　　尊　　脚　　曹　　い　　駒　　一　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　需　　冒　　需　　囲　　一　　湘　　嚇　　庸　桐　　韓　　柳 囎鱒弾P幽昌曽曽髄隔囁一一一一一曽曹曽厘曽謄■一唱一0976610パーセント　　　　　　　　H1 音　　　　　　　5　　　0嘗G楼9　　　　　　．4 o 4　　　　　1 3　　　　2
冒　　盟　　齢 齢　輔　脚　欝　髄　一　■　冒　一　盟　隔　廟　補　輔　噌　一　芦　髄　一　一　一　用　襯　輸　囎　剃　¶　騨　圏　一　一 冊　　輔　　葡　　膚　　口　　μ　　嘗　　讐　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　需　　脚　　願　　襯 需　　曝　　俸　　樺 嘩　　鱒　　一　　一　　一　　帽　　暫　　一　　曹　　需　　需　　胴　　開　　需　　胴　　隔　　彌　　騨　　騨　　需　　紳　　囎　　噌　　卿　　鱒　　騨　　｝　　甲　　芦　　凹 髄　　凹　　一　　需　　開　　瞬　　需　　冊　　襯　　齢　　齢　　飾　　齢　　需　　需　　冊　　需　　静　　鴨　　騨　　襯　　卿　　幕　　幕　　齢　　輔
0976？失敗する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　8　　0ワ078　　　　　3 o 6　　　　1　　1 2　　　　　　　　　6
辮　　幽　　一 一　　一　　隔　　隔　　扁　　輔　　齢　　騨　　，　　｝　　嘗　　嘗　　圏　　圏　　團　　一　　冊　　冒　　需　　鮪　　騨　　，　　一　　「　　一　　一　　一　　隔　　補　　補　　輌 一一曽一響需輔静鷹朝幣韓弊“”圏帽 曹　　　昌　　　一　　　一 一一静一　静胴　隔囎　鱒櫛脚卿　騨　鱒　顧　一　幽幽嘗嘗　一　■　圃　需一　需鴨胴冊卿 補　　彌　　轍　　鱒　　”　　P　　μ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　曽　　曹　　嘗　　需　　嘗　　謄　　凹　　圏　　幽　　一097710分　　　　　　　　　　　　K1 糞　　　　．3　　0曾029　　　　　3 o 3 1　　三　　1
09771 画　　　1　0．G49　　1 o 1 1
靹　　糟　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　騨　　鱒　　一　　唱　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　偏　　轄　　鼻　　停　　靴　　讐　　■　　圏　　一　　盟　　扁　　需 騨　　脚　　一　　騨　　一　　■　　一　　躍　　冊　　一　　儒　　需　　需　　靴　　麟　　脚　　“ 噸　　幽　　謄　　謄 魑　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　曹　　一　　回　　冊　　柵　　嚇　　尊　　鯖　　騨　　｝　　騨　　即　　一　　μ　　昌　　■　　凹　　一　　一　　一　　層　　圃　　需　　需 騨　　彌　　補　　”　　鱒　　騨　　，　　幽　　幽　　一　　謄　　唱　　唱　　昌　　幽　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　■　　一　　謄　　ロ
09773しっぽ　　　　　　　　　　　　瞬 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　1 i　　　　　　　　　2
唱　　　一　　　冒 層　　嚇　　隔　　需　　轡　　曹　　旧　　幽　　■　　冒　　ロ　　髄　　冒　　一　　隔　　補　　鯖　　鯖　　噌　　一　　一　　圏　　一　　鴨　　冊　　隔　　輔　　韓　　脚　　“　　謄 一　　胴　　曜　　静　　瞬　　柳　　縛　　”　　脚　　一　　髄　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一 曹　　　需　　　鴨　　　冊 肩　　需　　輔　　騨　　幣　　麟　　繭　　脚　　単　　鱒　　髄　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　胴　　齢　　幣　　尊　　哺　　櫛　　轍　　P　　鞠 芦　　一　　囚　　圃　　回　　回　　需　　冊　　需　　一　　齢　　蒲　　鵬　　隔　　需　　齢　　胴　　輔　　騨　　尊　　簿　　導　　鯖　　噂　　階　　”
09777蟹間　　　　　　　　　　　　K1 膏　　120．116　　91 6　　　　5　　　　ユ 3　　　　1　　1　　3　　4
09？7？ 薦　　　1　0．049　　1 0 1 1
噛　　騨　　圏 一　　一　　髄　　曹　　一　　需　　齢　　轄　　一　　剛　　一　　昌　　畠　　曽　　謄　　盟　　謄　　冊　　齢　　齢　　麟　　幽　　幽　　嚇　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　胴　　尊 髄　　一　　一　　一　　胴　　回　　冊　　需　　需　　輔　　鵯　　”　　需　　一　　P　　一　　幽 凹　　　一　　　一　　　曹 ■　　髄　　曹　　需　　冊　　需　　，　　齢　　補　　齢　　卿　　騨　　脚　　曹　　噂　　一　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　用　　輔　　鼻　願　　静 曽　　嘔　　“　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　需　　一　　一　　9　　謄　　冒　　一　　冊　　需　　冊　　騨　　冊　　冊　　騨　　禰　　需　　輔
09778質聞する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　6　　0．068　　　　4 0 2　　　　　　　2　　2 1　　　　　　　　　　　　3　　2
冒　　圃　　静 卿　榊　脚　髄　脚　一　一　一　一　謄　胴　騙　襯　楠　騨　騨　曽　唱　一　一　謄　冊　闇　噺　轄　鞘　一　幽　一　一　冒 棚　　闇　　瞬　　齢　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　隔　　騨 鴇　　襯　　縛　　縛 騨　　騨　　”　　一　　一　　幽　　艦　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　曹　　需　　曹　　冊　　冊　　陶　　湘　　需　　簡　　騨　　韓　　単　　一　　一　　一　　嘗　　一　　屍 曹　　需　　爾　　騨　　彌　　輸　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　頼　　甲　　一　　”　　騨　　一　　芦　　脚　　曽　　幽　　畳　　圏　　一　　圏　　一
09780質量　　　　　　　　　　　　紅1 膏　　150ほ46　　10 i5 15
09780 画　　　10．049　　10
? 1
一　　　一　　　一 謄　　胴　　陶　　需　　襯　　一　　騨　　一　　一　　璽　　一　　需　　胴　　需　　需　　楠　　曜　　需　　一　　β　　一　　冒　　曹　　喝　　冊　　鞭　　辮　　情　　一　　一　　■ 一　　爾　　胴　　扁　　静　　噌　　脚　　鱒　　脚　　騨　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　需 圃　　扁　　層　　襯 柵　　椿　　輔　　幣　　榊　　，　　”　　η　　巴　　■　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　ロ　　一　　■　　隔　　闇　　静　　噺　　僻　　精　　幕　　”　　脚　　騨　　卿 髄　　曽　　一　　曹　　需　　騨　　開　　界　　齢　　僻　　騨　　胤　　轄　　卿　　襯　　辮　　騨　　騨　　轄　　，　　騨　　障　　一　　嘔　　階　　陶
09781質鑑数　　　　　　　　　　　組 脅　　20．019　　10 2 2
冊　　胴　　隔 齢　鱒　縛　一　畠　一　冒　冒　需　需　鴨　齢　哺　鱒　芦　一　一　曹　一　一　一　需　縣　隔　，　幽　一　一　一　冒　一 輔　　顧　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　用　　梱　　鴨　　需　　隔 輔　　鵯　　”　　” 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　陶　　騨　　願　　鞠　　輔　　脚　　靹　　鱒　　停　　幽　　幽　　圏　　曽　　圏　　一　　冒　　一　　ロ 隔　　扁　　一　　需　　齢　　卿　　騨　　い　　唱　　一　　一　　鴫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一
09783勢力　　　　　　　　　　　　班 音　　20．019　23 1　　1 1　　　　　　　　1
葡　　騨　　騨 P　一　一　一　一　一　謄　層　騨　需　鞘　騨　卿　幽　一　一　冒　一　需　需　楠　輔　一　弓　一　ロ　ロ　ロ　一　一　榊 障　　昌　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　圃　　棚　　順　　“　　葡　　”　　騨　　卿　　一 「　　一　　圏　　一 ■　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　網　　補　　脚　　鱒　　の　　噌　　”　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　寵　　脚 脚　　幕　　｝　　一　　”　　曽　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　盟　　冊
09786失礼　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　　0r116　　　　　　9 o 1　　1　　　　1　　　　8　　1 1　　　　1　　5　　2　　2　　1
09786 錘　　　1　0。049　　1 0 1 1
???
10013
10016
1eO17
10019
10020
10e21
10023
10026
1eO27
1002S
晃惜し 翻欄注疑
湿る　　　　　　　　　　　貿2
地闘　　　　　　　　　　Kl
下野生潜日岡組合　　　　　　　磁総
シモーヌ・ルラン　　　　G1人
下城義行　　　　　　　　　？1人
下諏訪町役場　　　　　　　　Hl紹
地元選挙区　　　　　　　　H1
下村健一　　　　　　　　　ff1人
下村さん　　　　　　　　　Wl
下村瀧挙　　　　　　　　　Wl人
種CM類CH曜　時長率媒
音　0淋東日12一一90・・100男
音　0敏教土18一一60－3．7男
画　0一総木6一一30・・8．0テ
音　0スト案水6一一60一・8．0女
画　　　0　スト　丁　木　12一　一60　－8．0　テ
團　0報朝水18一一60－3．7テ
画　0一日木6一一90一・100テ
画　0－丁金18一一30－100テ
膏　　　0　－　丁　金　18一　一30　－100　女
鯛　0幽幽金0－9レー・3．7テ
???
leO29
10030
10031
10032
100sc
10041
10043
10eso
10051
10052
見出し 蓑騒・韻膨
下村溝子さん　　　　　　　　　Wl
霜焼け　　　　　　　　　　Wl
下由村　　　　　　　　　　Wl地
社　　　　　　　　　　　X1
ジャーナリズム　　　　　　　　伍
ジャイアンツ戦　　　　　　　撫
SHINIrG　SOUL　GI　ee
社会〈日本社会党＞　　　　　　Kl組
社会科　　　　　　　　　　Kl
社会学者　　　　　　　　　Kl
種C橘類C洞四時蔓寧媒
膏　　　0　報　朝　金　　0－　91一　一3．7　男
心　0一教水12一一30－8．0導
音　O一日金6一一90一・1OO女
膏0パ日月18一一60－leo男
音　　　0　教　総　金　18一　一60　－3噂7　男
膏　　　0　スホ　T　　Iヨ　12一　一・OO　－8●0　男
画0スト東木18一一30－8．0テ
画　0パ朝水18一一60－100フ
音　0一総火6一一30－3．7男
画0綴朝水6一一60一・3．？テ
〔1］本繕五十音麟語彙表　　269
曜　臼 時間帯 番組の長さ 祝聴率 窮　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～N可．1～3」～8．O～100テロ卯フリヲフ蝉ト　錦 醐日出し
1 1 ? ? i 奮映簗率
@：
　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　卿　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽 　　　　　　　3嘔　　一　　鞠　　”　　一　　「　　噂　　η　　「　　鞠　　蝉 3 3 3 画匡
Q∴一＿＿r幣輔一＿＿一｝嗣＿＿＿＿＿一＿輸跨 魑　　P　　騨　　鞘　　輔　　鴨　　一　　卿　　縣 需　　胴　　胴　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　幽　　騨　　嚇　　唱　　躰
2 　1　　　　　　　　1卿　　齢　　輔　　隔　　翰　　輔　　湘　　一　　胴　　騨　　一 　　　　　1　　1
刀@　幣　　謄　　”　　一
　1　　1幣　　幣　　鵯　　僻　　需　　冨　　層　　曹　　胴　　團　　謄 1　　　　　　　1　臨
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　脚　　需　　齢　　榊　　｝　　鱒　　弾　　η　　騨　　騨　　静　　即 一　　ロ　　■　　圏　　■　　一　　幽　　”　　噌　　縛　　幕　　羅　　冊　　幅
2　　3　　　　1　　4 　1　　3　　2　　4帽　　隔　　隔　　一　　需　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　　ロ　　ロ　　胴 3　　2　　2　3瞬　　胃　　輔　　一　　一　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹 6　　4 音1じっくり　1
髄　　r　　鵯　　一　　謄　　一　　一　　嘗　　騨　　鱒　　噂　　騨　　扁　　静　　謄　　冒　　胴　　需　　冊　　一　　輔　　”　　隔　　胴　　静　　曜 薗　　一　　一　　聯　　噂　　脚　　脚　　鼎　　冊　　謄　　一　　一　　一　　■ 一「一曝単輔盟冒一一一幽静一曹冒曽一幽一｝鱒齢謄
　　　　　　　9鞠　　鞘　　輔　　糟　　轄　　弊　　等　　”　　鴨　　鴨　　嚇　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　曹 　　　9一　　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　“　　幕　　層　　静　　葡　　静　　哺　　一　　謄　　曜 　9冒　　罷　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　鱒　　P　　準　　「 　3　　6”　　頼　　騨　　鴨　　儒　　扁　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　■ 膏温気
噌■鱗幣補一一一■嘩鞠擢一一一昌嘗噂鱒隠田曜一一
　　　　　1　　3一　　一　　冒　　冒　　隔　　一　　帽　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1　　3一　　一　　一　　”　　■　　「　　曹　　卿　　嘩　　鱒　　聯　　騨　　一　　弊　　｝ 　1　　　　3「　　騨　　騨　　騨　　鴨　　鵯　　輔　　需　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 　　　1　　　　3■　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　申　　脚　　鞘　　聯　　卿　　輯　　卿　　彌 　1　　2　　1欄　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　噂　　鱒 音1翼験
　3　　　　1　　1唱　　鱒　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　耳　　幽　　騨　　鵯　　鱒　　騨　　辮　　9　　噂　　一　　凹　　噌　　甲　　甲 　　　2　　　　3騨　　幣　　躰　　弾　　幣　　鞘　　聯　　”　　補　　静　　卿　　博　　韓　　需　　轄 　　　　　3　　1　　1瀞　　需　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　■　　曹 　　　2　　1　2髄　　一　　騨　　辱　　幣　　鱒　　縛　　齢　　縛　　騨　　一　　一　　扁　　胴　　層 　4　　1一　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　m　　聯　　購　　即　　鞠　　鞠　　鞠
酔擁需胴乱　一一　嘩轄　補　一一一髄　脚　朧静需一瓢一曹一r
?奨理する圃緒一ロ曹巳鞠輔嚇胴一一r嚇輔需閉ロー冒一一r縣
1　　1　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 撮しつこい
襯　　”　　輸　　柳　　静　　静　　”　　用　　擢　　胃　　騨　　幕　　湘　　臆　　胴 需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　曽　　唱　　｝　　一　　騨　　一　　”　　曽 嘩　　再　　隔　　湘　　湘　　幕　　需　　冒　　冊　　隔　　冒　　曹　　一　　■　　曹 一」■一一鱒騨＿一＿＿r脚輔＿＿＿＿＿＿＿一噂棚　　　　　嘩　　轄　　鞠　　轄　　幣　　需　　騨　　噂　　導　　”　　卿　　齢　　幣　　”
Q 1　　1 1　　1 2
一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲　　輸　　即　　鴨　　幕　　柵　　冊　　儒@2 　1ｹ1実行
輔　　輔　　繍　　需　　胴　　”　　謄　　一　　需　　■　　謄　　囲　　一　　閉　　冒 一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　噂　　η　　嘩　　幣　　騨　　騨　　鱒 卿　　鱒　　用　　用　　層　　需　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　ロ　　ロ　　魑 一」＿＿＿一＿＿＿一＿騨幣＿＿一＿＿＿＿＿噂尊＿　　　　　輸　　需　　幕　　需　　幕　　楠　　齢　　”　　轄　　糟　　輔　　鴨　　”　　襯
P 1 1 1
薗　　一　　一　　騨　　申　　脚　　縛　　騨　　輔　　禰　　騨　　爾　　胴　　胴@1
?????，
　1　　　　2静　　謄　　一　　扁　　騨　　輔　　隔　　轄　　鞠　　需　　一　　彌 　　　3応　　扁　　柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　圃　　一　　一 　　　2　　　　1冒　　曹　　一　　唱　　一　　暫　　昌　　一　　一　　一　　噂　　脚　　甲　　脚　　糟　　幣　　騨　　鞘 　1　　2疇　　静　　需　　粥　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　■　　一　　一　　一 　3騨　　｝　　噂　　輯　　靴　　柳　　輔　　需　　需　　一　　■　　【　　ロ　　一 画匡
9　4　　3　　3　　8 3　　7　　4　133　　8　12　　3　　19　　8　　6　　4 18　　8　　1音・異際@：
　　　　　1輔　　一　縛　　樺　　樺　　鱒　　r　　圏　　嘩　　薗　　謄　　圏　　躰　　聯　　榊　　轄　　齢　　需　　轄　　噌　　騨　　騨　　靹　　開　　縛　　輔 　　　i鞘　　繍　　瀞　　鴨　　”　　静　　幡　　層　　需　　冒　　騨　　冒　　■　　用　　圃 　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　讐　　一　　一　　「　　鱒　　｝　　騨
　　　1韓　　騨　　葡　　葡　　一　　桶　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　■ 　　　　　　　1一　　曽　　幽　　曽　　鱒　　曹　　鵯　　即　　”　　脚　　齢　　糟　　謄　　一 画1一　「一　■鵬一　胃需　一　一　一一脚騨　隔　酔一　一一一　一髄一囎
1　　　　1　　　　2 3　　1 1　　2　　1 2　　2 4 画1実施
聯　　鞘　　嚇　　鞘　　騨　　隔　　暢　　静　　静　　冊　　輔　　”　　隔　　輔　　需 謄　　回　　罷　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　■　　圏　　■　　一　　曽　　一　　嘔　　一 鱒　　脚　　脚　　鞘　　襯　　輔　　隔　　一　　謄　　回　　一　　曹　　一　　一　　冒脚　　脚　　噸　　脚　　圏　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　一　　騨　　脚　　一　　一　　辱　　申　　一　　鱒　　噸　　韓　　再 一　　一　　一　　一　　■　　圏　　噂　　噂　　脚　　騨　　鴨　　輔　　静　　卿 隔「ロ曹一　一　卿需一　隔　一　幽一噛”　卿　隔　胴　一　ロ　一　一一r
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 創実施する
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　■ 一　　謄　　一　　■　　噂　　”　　｝　　鵯　　脚　　樺　　鱒　　轡　　幣　　輯　　鞘 齢　　需　　騨　　一　　扁　　一　　冊　　冊　　，　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒 幽　　一　　幽　　噂　　嘩　　嘔　　停　　帯　　輸　　騨　　需　　噌　　寵　　冊　　需 葡司爾一　圃　一一　脚鱒騨　瞬　需一一一一　噂頼轄幕補　需一　一
2　　　　　　　　　1 2　　1 1　　　　2 1　　　　2
圃　　回　　■　　ロ　　一　　■　　曹　　一　　一　　｝　　噌　　辱　　齢　　”
@　　3 膏1黙思
一　　冨　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　冨　　一　　一　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　薗　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽 騨4鞘幣隔＿＿＿＿＿脚＿＿一＿＿＿＿＿＿r陶囎需
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1
曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　「　　幽　　一　　，　　嘩　　”　　幣　　轄　　囎
@　　　　1　　1
隔　　需　　儒　　一　　層　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　ρ　　圏　　一
@1　　1 音虞清
鳶　　扁　　隔　　齢　　騨　　麟　　騨　　鴨　　鞘　　榊　　扁　　騨 縛　　輔　　輔　　桶　　齢　　稠　　一　　〇　　曹　　一　　一　　囲　　冒　　謄　　一 一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　■　　一　　■　　「　　甲　　噂　　”　　轄　　鞘　　縛　　幣 輔　　鴨　　扁　　帽　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ＿」＿陶＿噌＿＿＿＿＿＿n縛需曜曜＿＿＿＿＿＿甲
2 2 2 2
騨　　辱　　噂　　鞘　　鱒　　齢　　騨　　静　　扁　　需　　回　　【　　ロ　　冒@2 　墨謠??Iゲートボール
一　　鱒　　■　　一　　幽　　一　　一　　騨　　噌　　墜 嘩　　輯　　騨　　輪　　縛　　購　　輔　　一　　嚇　　騨　　鵜　　聯　　鴨　　鞘　　需 隠　　回　　一　　冊　　一　　冊　　胴　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噂　　脚　　即　　鞠　　輔　　囎　　輔　　襯　　静　　騨　　瞬　　曹　　一　　ロ　　冒 ＿」＿＿＿＿辱騨騨曜＿＿＿＿＿＿噂騨幣幣＿＿＿＿一　　一　　一　　凹　　一　　一　　鱒　　陶　　騨　　卿　　夢　　槻　　輔　　幕 ?
1　　1　　　　　1 1　　2 1　　2 1　　1　　1 3 音感態
騨」幣一一一一一一一鱒一＿一一一一一一一一一一一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　薗　　　圏　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱 r　　噸　　辱　　噌　　鳴　　噂　　鞠　　躰　　齢　　鞠　　幕　　襯　　隔　　静　　隔　　圃　　冒　　ロ 一　　一　　冒　　曽　　一　　曽　　一　　瞥　　曽　　鱒　　”　　需　　鴨　　鴨　　騨 冊　　帰　　胴　　回　　一　　一　　冒　　■　　■　　■　　一　　一　　曽　　嘗 1
2　　　　　　”　　鞘　　幣　　輔　　開　　需　　幣　　騨 　　　2僻　　葡　　幕　　隔　　冊　　盟　　冒　　罷　　罷　　圃　　冒　　一　　一　　囲　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　”　　一　　唱　　”　　一　　一　　脚　　騨　　幣　　， 　　　2疇　　襯　　鴨　　謄　　層　　，　　胴　　一　　一　　■　　曹　　曹　　凹　　一　　曽 2 音整畏　1
一　　「　　噂　　脚　　幣　　囎　　囎　　胃　　隔　　響　　糟　　ρ　　一　　一 一「■曹一嚇輔”一冒■瞥一騨一鼎需一糟一■一一曹
3　　　　1　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 　　　1　　3一　　一　　一　　一　　一　　η　　噂　　嚇　　辱　　噸　　卿　　輯　　｝　　一　　韓 　　　　　3　　1輔欄補湘隔寵彌謄儒一胴一冒冒曹冒■曽 　　　3　　1曽　　一　　一　　卿　　卿　　”　　悼　　幣　　輔　　鼎　　輔　　圃　　囲　　需　　胴 　4
黶@　ロ　　■　　■　　一　　■　　曹　　幽　　曽　　墜　　昌　　薦　　騨　　噂
音110点
獅「”圃謄一一一嘩脚需圃一一一唱噛噛鴨齢冊需一曹
1　　1　　1　　騨　　騨　　需　　鴨　　儒　　冒　　騨　　需 3 　　　　　1　　2一　　一　　■　　圏　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　脚　　冑　　鱒　　齢　　需　　膚　　輔　　騨 1　　1　　1 1　　2 奮1上農
盟　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　口　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒 需　　需　　胴　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　一　　騨　　陶　　η　　脚 柳　　脚　　騨　　輔　　需　　冊　　需　　一　　，　　一　　一　　印　　一　　■ 一幡鵬職蝉輔　一曹一　一唱騨鞠輔　層　回　一　一　圏曹　薗嘗即　聯
3　　　一　　唱　　昌　　ρ　　一　　曹　　■　　一　　圏　　嘔　　唱　　一　　一　　一　　嘗 　　　3噂　　噂　　躰　　輯　　鱒　　”　　騨　　幣　　鞘　　幣　　輔　　鞠　　鱒　　弾　　齢 　　　　　3鴨　　擢　　冊　　冊　　，　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹 　　　3「　　鞘　　脚　　縣　　鴨　　齢　　輔　　鼎　　謄　　■　　胴　　ロ　　曹　　一　　一 3
??????????
冒　　曹　　一　　一　　幽　　9　　曽　　卿　　嘩　　鱒　　鞘　　ρ 疇　　謄　　一　　曹　　一　　r　　申　　曽　　鞘　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一
2 2 2 2 1　　1 引上っ得コーナー
一」噂論旨鞠＿一＿＿一卿常鴨曽＿胴一＿一＿＿騨騨縣　　柵　　謄　　扁　　冒　　一　　隔　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　魑　　■　　唱　　幽　　幽　　略　　り　　韓　　脚　　輔　　輔　　隔　　用　　”　　需　　謄 冒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　響　　昌　　鱒　　甲　　嚇　　卿　　轍　　即 柳　　鴨　　静　　弼　　謄　　胃　　胴　　旧　　一　　■　　■　　口　　曹　　曹
2　　　　3 1　　3　　1 3　　2 3　　1　　1 3　　2 　「ｹ110パーセント
＿」＿＿一＿＿頼欄一＿＿＿＿mr鱒購哺輔＿＿一＿一　　幽　　■　　「　　■　　騨　　，　　， 鱒　　脚　　”　　騨　　障　　幣　　齢　　鱒　　柳　　榊　　需　　卿　　需　　弾　　輔 冊　　盟　　一　　需　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　， 鞠　　韓　　幣　　鞘　　輔　　齢　　哺　　胃　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　■　　ロ 昌　　一　　■　　曽　　r　　単　　鱒　　哨　　鱒　　輔　　頼　　”　　榊　　幣
2　　6 6　　　　2 8 6　　　　2 6　　2 　8ｹ・失敗する
rム馴＿＿＿一一＿噂鴨輔＿＿一＿一＿＿陶脚轄齢　　一　　葡　　儒　　需　　冒　　冒　　， 一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　■　　m　　髄　　騨　　脚　　斬　　柳　　卿　　”　　葡　　需　　一　　需　　冒　　， 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　「　　騨　　聯　　韓　　幣　　騨　　聯 需　　彌　　湘　　回　　隔　　圃　　謄　　冒　　ロ　　ロ　　曹　　ρ　　曹　　■ 8
1　　1　　　　　1 3 2　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 音110分@：
　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　一　　層　　ロ　　一　　，　　一　　一　　一　　ロ
　1
黶@　　■　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　■　　　嘗
　　　　　　　　　1
?　　騨　　輯　　騨　　轡　　卿　　轄　　冊　　騨　　需　　需　　擢　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一
　　　1一　　一　　■　　一　　申　　甲　　坤　　脚　　柳　　躰　　轄　　”　　縣　　扁　　， 　1
ﾞ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　曹　　曹　　曽　　一　　ρ　　一　　一
圃1噸、噌繭縛胃一一一圏噂補騨一一一一■唱讐嘩聯一隔
3 2　　1　鱒　　齢　　一　　輔　　柳　　襯　　窟　　嚇　　鴨　　胃　　冊 　1　　　　　　　　　2盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　謄　　曹　　一　　一　　噸　　頼　　障　　躰　　鱒 　1　　2齢　　需　　需　　鴨　　一　　冒　　曹　　冒　　曹　　凹　　■　　幽　　■　　一　　嘗 3 音1しっぽ
噂　　甲　　弊　　情　　嘩　　帯　　欄　　鞘　　静　　補　　隔　　幕　　静　　幣　　一　　鞘 噸　　脚　　騨　　鞠　　脚　　騨　　停　　鱒　　鞘　　彌　　騨　　F　　胴　　輔 「　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　瞭卿卿　闇　謄　ロ　一　一　薗凹
3　　2　　1　　4　　2 2　　4　　4　　2 1　　4　　2　　3　　23　　5　　2　211　　1
?????
1 　1齢　　腎　　酔　　冊　　冊　　一　　腎　　一 　　　1圃　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　瞥　　一　　陶　　脚　　轡　　噌　　一　　鱒　　鴨　　需 1 1 ??
”　　弾　　糖　　”　　曹　　静　　齢　　隔　　閉　　冒　　冊　　一　　用　　”　　卿　囎　　購 謄　　冊　　冊　　胴　　一　　曹　　■　　一　　一　　圏　　幽　　噌　　”　　甲　　弾 轄　　嚇　　冑　　幕　　曜　　需　　彌　　彌　　冊　　需　　瞬
3　　2　　1 4　　　　　1　　1 2　　1　　　　3 2　　3　　1 6 音陰間する
」冒　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　｝　　一　　一　　幽　　｝　　幽　　一　　曹　　一 一　　噸　　一　　幽　　幽　　騨　　轄 糟　　縣　　僻　　輔　　扁　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 昌　　一　　嘩　　弊　　幣　　幣　　｝　　齢　　開　　冊　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　圏　　　一　　　圏　　　一
15 15 15 15 15 音；質量
?
1 1　　隔　　需　　輔　　襯 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　脚　　弾　　騨 　1彌　　”　　鼎　　需　　一　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一　　凹　　■　　一　　魑 1 ??
噂　　一　　卿　　弊　　幣　　騨　　轄　　彌　　隔　　謄　　騨　冒　　圃　　齢　　卵　　卿　　弾 ”　　騨　　噌　　辮　　鴨　　脚　　騨　　襯 ?
2 2 2 2 2 音贋量数
鶴　　　　　　　　　　　　　鱒弊鱒 ＿」＿＿＿＿脚一　　一　　一　　一　　一　　昌　　辱　　騨　　”　　縣　　鞘　　輪　　柳　　糖　’　　一　　一　　一　　一　　■ 轍　　補　　酔　　”　　謄　　隔　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 鱒　　脚　　騨　　鞘　　轄　　榊　　帰　　翻　　謄　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一 一　　■　　一　　一　　幽　　辮　　髄　　噌　　噂　　唖　　韓　　願　　鱒　　鴨 ?
1　　　　　　　　　　1 i　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 膏喫力　辱
冒　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一 ■　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曽 脚　　幣　　頼　　騨　　柳　　鞠　　鼎　　闇　　扁　　扁　　回　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　曽 曽　　一　　唱　　唱　　卿　　卿　　躰　　幕　　齢　　庸　　縣　　用　　回　　騨　　需 ■　　冒　　曹　　曽　　曹　　一　　曽　　幽　　嘗　　曽　　曽　　御　　m　　”
、
8　　　　2　　2 8　　1　　Z　　1 2　　4　　2　　48　　1　　　　310　　1　　1
?????
1 1 1 1 1 ??
1
1
???
10053
1eO54
10055
10056
10059
10060
10061
10e62
10064
10066
見出し 騒晶舞解櫛
社会溢動　　　　　　　　K1
国会人　　　　　　　　　Kl
社会全体　　　　　　　　組
社会的　　　　　　　　　K3
社会保障　　　　　　　　Kl
社会保障制度　　　　　　　　　x1
社会保障費　　　　　　　　Xl
祇会藏　　　　　　　　　Kl
ジャガイモをうえよう　　　　　Hl題
しゃかりきコ潔ンブス　　　　　孤
穫　　CM　美嚢　C卜耀　曜　　時　　長　　率　　媒
?…?…?｝?…?…???
音　　 0　報　朝　木　12一　一15　－3，7　一
画　0南朝金18一一90－1GOテ
音　0穀丁巳　0一一30－1．1女
　　0一上火12一一・60一・100女
　　0　教　教　水　18一　一・15　－1”1　男
0一総木6一一30－8；0女
O　数　教　水　18一　一15　－1．1　男
0一東水i2一一60－3．？男
0　教　教水　6一一15　－3．7　ラL
O音山金18一一60－100勉
???
10067
10069
1SO72
1eO74
100？7
10078
1eoso
10081
10082
100S4
見出し 山脚潤御玉
しゃきしゃきする
しゃく慷〉
シャクティデザイン
W2
Kl
G1企
釈明答弁　　　　　　　　Kl
謝罪　　　　　　　　　　K！
車載カメラ　　　　　　　　f11
じゃじゃん〈擬〉 93
じゃじゃんじゃんじゃあん W3
謝珠栄
写翼入り
Xl人
Hl
　　　　　　　　　　　話種　　C拷　類　C卜｛　曜　　時　　畏　　率　　媒
音　0一フ水18一一15一・100男
囚　0スト東水0一一・60－L1曲
淵　0スト東木18一一30－8．0テ
膏　0強朝木18一一90一・IOO男
画　　　0　／S　日　水　12一　一60　一・3．？　テ
音　0スホフ月0一一90－3．7男
物　0パフ土12一一一60－8．e女
舞　0パフ土12一一60－8．0女
画　0一フ木6一一60－8．0テ」
音　0一東水12一一60－3。7男
270　　田本編五一卜音麟語彙表
本纏 CM 番艦のジャンル チャンネル
念鯵 畿現 段霜・　r毅　　　　　　　πラエ　　λトー　　ス吉 誕卜鼠　　霞掃X　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 箆出し　　　　　　　　　　　　麗・一層注紀 種別度数　跳寧　　脚本 郭　這　　　稜養　　　案麓　　膏　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そけ随 塾舎　　　口軽　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　　銅目　　　泉京
09787失礼する　　　　　　　　　　理 音　　　　　18　　0．175　　　　17 2 6　　2　　3　　　　2　　5 3’@　　1　　　　3　　　　2　　　　4　　　　3　　　　2
隣　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　庸　　輪　　嚇　　嚇　　齢　　嚇　　齢　　幣　　脚　　騨　　靴　　糟　　膚　　轄　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　輔 哨　　聯　　麟　　｝　　一　　曹　　一　　一　　圃　　冒　　一　　罷　　冒　　一　　一　　輔　　隔 需　　胴　　鰯　　榊 鞘　　葡　　縣　　輔　　鵯　　鞠　　槻　　葡　　陶　　謂　　騨　　騨　　騨　　騨　　噌　　一　　順　　“　　騨　　｝　　噂　　m　　一　　圏　　凹　　圏　　曹　　昌　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　鵬　　一　　脚　　聯　　胴　　隔　　需　　葡　　縣　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一
09791指定する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i
網　　輔　　鞠 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　隔　　謄　　圃　　嗣　　鰯　　需　　囎　　鞭　　鞭　　轄　　轄　　騨　　一　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃 補　　齢　　齢　　僻　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 ”　　槻　　儒　　囲　　葡　　槻　　罷　　襯　　■　　粥　　一　　葡　　幕　　僻　　鴨　　鞘　　齢　　輔　　柳　　聯　　鱒　　僻　　一　　噌　　聯　　騨　　騨　　弊　　，　　聯 聯　　一　　騨　　齢　　哺　　常　　齢　　卿　　幣　　曹　　榊　　騨　　囎　　襯　　柵　　働　　需　　囲　　謄　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
09793捲摘する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 3
一　　隔　　鯛 聯　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　一　　一　　冒　　柵　　嚇　　臆　　精　　禰　　”　　噌　　縛　　脚　　騨　　一　　一　　一 縣　　冊　　嚇　　需　　”　　轡　　鞘　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　擢　　脚　　脚　　願　　輔　　轄　　襯　　齢　　卿　　臓　　闇　　彌　　輔　　輔　　静　　脚　　弊 齢　　需　　齢　　齢　　静　　靴　　翻　　需　　需　　m　　榊　　襯　　一　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　脚
09795窃転　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09795 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 一　　■　　聰　　襯　　榊　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　一　　一　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　輔　　輔　　繭　　轄　　”　　辮 圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　闇　　網　　”　　需　　柳　　靴　　齢　　齢　　轄　　一　　騨 ”　　脚　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　■　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　胴 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　η　　轄　　鴨　　轍
09796自転事　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　21 1　2 1　　2
鞘　　騨　　卿 一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　層　　葡　　一　　轄　　需　　鞘　　贈　　鵯　　”　　｝　　鱒　　”　　幽　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　冒　　嶺　　鵯 旧　　”　　騨　　P　　凹　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　輔　　静 禰　　聯　　葡　　廟 瀞　　轄　　轄　　葡　　騨　　需　　鴨　　嚇　　需　　“　　常　　一　　阜　　導　　｝　　脚　　，　　願　　，　　”　　”　　，　　一　　畠　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　一　　一　　「　　學　　唱　　一　　一　　謄　　一　　一　　瞠　　騨　　騨　　鱒　　糟　　騨　　鞠　　願　　輔　　幕　　齢　　弼　　一　　需　　胴
09？97揖導　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0曾039　　　　4 0 1　　2　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
09797 毯嚢　　　　　2　　09099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　　　1
葡　　”　　齢 弊　　俸　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　隔　　騨　　鵯　　襯　　襯　　襯　　鵯　　轄　　轄　　構　　騨　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 胴　　補　　彌　　輪　　申　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　髄　　　曹　　　層 一　　冊　　盟　　儲　　冒　　一　　■　　一　　騨　　齢　　幅　　齢　　輔　　齢　　齢　　庸　　輔　　瀞　　麟　　需　　騨　　騨　　脚　　”　　囎　　鞠　　榊　　”　　騨　　聯 卿　　旧　　榊　　備　　”　　幣　　鱒　　脚　　μ　　騨　　噌　　榊　　葡　　鴨　　弼　　冊　　■　　朝　　罷　　冒　　胴　　團　　隔　　一　　一　　一
09800撮導者　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0曾019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　一　　一 轍齢弾脚一ロー一曹冒 闊鼈齠坙ﾚ－弱儒層岡田岡田町騨噌噂卿一一層目 胴　　酔　　静　　幕　　鱒　　｝　　卿　　｝　　一　　卿　　P　　一　　圏　　昌　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　吼　　一　　隔　　轄　　嚇　　需　　廉　　齢　　騨　　慮　　静　　静　　葡　　鴨　　榊　　顧　　輔　　卿 噌　　輪　　輔　　齢　　襯　　齢　　齢　　糟　　幣　　一　　鴨　　舶　　齢　　静　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏09801農動車　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0嘗019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　1
09801 籔　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　榊　　幣 騨　一　一　一　一　一　冒　偏　一　需　翻　鴨　輔　鯖　贈　脚　騨　隣　甲　”　一　一　一　一　一　一　一　層　一　襯　輔 鞘　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　圏　　囲 冒　　冒　　層　　襯 庸椿幕轄噺脚需騰齢齢卿【鱒 ｦ“膚幣｝嘩騨騨騨脚甲”騨囎9順圏一　　鱒　　一　　，　　鱒　　■　　P　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　騨　　騨　　需　　轄　　騨　　需　　脚　　扁　　胴　　一　　回09803自動車部最　　　　　　　　　K1 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 3
一　　　一　　　曹 一　　冒　　一　　謄　　圃　　顧　　縣　　榊　　騨　　一　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　圏　　一　　引　　胴　　齢　　需　　輔　　脚　　哨 圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　鵯　　扁　　嚇　　補　　順　　補　　齢　　欄　　輔 ”　　葡　　幣　　印 噌　　｝　　聯　　卿　　卿　　■　　卿　　騨　　瞠　　”　　凹　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　隔　　需 隔　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　ロ　　一　　－　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　P　　｝　　一　　一　　鵯　　鞘　　榊
09805指轟する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　2　　06019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　罷 葡　　需　　轄　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　帽　　隔　　罷　　－　　襯　　粥　　襯　　韓　　欝　　隣　　鵯　　■　　唱　　一　　一　　冒　　冒 隔　　圃　　一　　脚　　僻　　卿　　噌　　騨　　脚　　卿　　卿　　P　　脚　　「　　凹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　開　　層　　圃　　胴　　扁　　一　　一　　隔　　胴　　躰　　一　　庸　　輔　　騨　　輔　　楠　　襯　　齢　　” 輔　　脚　　襯　　葡　　騨　　襯　　騨　　囎　　噌　　一　　騨　　需　　鴨　　朝　　r　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
09811シドニー　　　　　　　　　　　G1　地 音　　10．010　　10 1 1
09811 画　　　1　0。049　　三　1葡　　庸　　轄　　韓 　1構　　轄　　韓　　齢　　購　　麟　　卿　　脚　　俸　　ρ　　鱒　　一　　甲　　脚　　一　　昌　　凹　　一　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1
香@　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　謄　　瞠　　騨　　騨　　“　　騨　　一　　鞘　　騨　　襯　　”聯　　嗣　　臼 一　　一　　一　　一　　一　　輪　　刷　　輔　　鰯　　騨　　鵜　　一　　卿　　唱　　凹　　脚　　一　　騨　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　静　　冊　　駅　　襯　　榊　　柳 n　　”　　一　　昌　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　輸　　胴　　朝　　隔　　轍
09820品揃え　　　　　　　　　　　蹴 　．0鱒　　騨　　脚　　騨 　1　　　　　　　　　　1
ﾋ　　“　　一　　一　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　，　　圃　　騨　　圃　　一　　冊　　一　　冊　　■
1　　　　　1
@　　　冊　　冒　　擢　　胴　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一謄　　　一　　　■ 冒　　一　　葡　　騨　　鵬　　鞘　　購　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　欄　　輔　　輔　　齢　　繭　　騨　　脚　　甲　　昌
09824次男　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 　　　1　　　　　　　1一　　一　　謄　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　冒　　冒　　寵　　－　　輔　　翻　　隔　　静　　”　　齢　　輸　　隔　　静　　弊　　一　　噌　　幣　　麟　　騨　　騨　　轄 1　　　　　　　　1　　一　　一　　襯　　輔　　輔　　輔　　齢　　扁　　需　　胴　　嚇　　嚇　　需　　一　　一　　一
一　　一　　曽 齢　　鞠　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　響　　齢　　胴　　胴　　順　　囎　　鞘　　騨　　脚　　鞘　　脚　　凹　　圏　　圏　　曹　　冒　　冒　　一 嗣　　隔　　順　　齢　　鞘　　騨　　“　　｝　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一
0982菖次男坊　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　2　　　0電019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
09825 画　　　1　0。049　　1 o 　　　　　　　　　1讐　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　ロ　　■　　ロ　　一　　ロ　　謄　　r　　隔　　胴　　隔　　開　　胴　　棚　　酔　　翻　　需　　胴　　需　　扁 　　　　1鵜　　齢　　襯　　儒　　願　　需　　騨　　一　　隔　　冊　　一　　爾　　扁　　用　　罷　　需　　扁
一　　　一　　　一 旧　　棚　　葡　　鵯　　聯　　樺　　甲　　【　　，　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　囲　　儒　　聯　　静　　隔　　轍　　一　　停　　騨　　P　　冒　　一 ロ　　一　　圃　　謄　　楠　　輔　　紳　　卿　　幣　　【　　帯　　噌　　鱒　　鱒　　単　　鞠　　P ，　　騨　　讐　　一
09826シェア　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　1　o駅　　嚇　　幣　　齢 　　　　　　　　　　　　　3齢　　齢　　願　　輔　　鞘　　藤　　齢　　繍　　囎　　卿　　鞘　　騨　　輔　　噌　　鱒　　鱒　　”　　剛　　鱒　　一　　“　　鱒　　欝　　卿　　P　　凹　　騨　　P 3隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　讐　　騨　　騨　　一　　一　　P　　厘　　一　　芦　　，　　一
即　　轄　　齢 鞘　脚　一　，　一　一　一　一　圃　輔　冒　需　輔　轄　構　韓　簡　購　欝　鞠　”　一　一　一　一　一　一　曹　■　襯　禰 噌　　”　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　ロ　　冒　　罷　　鯛
0982？シニカル　　　　　　　　　　　e3 ．音　　20．019　　1o 2 　　　　　　2需　　静　　襯　　葡　　禰　　一　　翻　　扁　　寵　　棚　　儒　　観　　鯛　　一　　一　　需
一　　P　　一 一　　一　　冒　　襯　　葡　　構　　幣　　騨　　一　一　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　網　　齢　　舶　　齢　　齢　　靴　　贈　　”　　，　　昌 圏　　一　　一　　一　　静　　齢　　楠　　輔　　騨　　齢　　鞘　　隣　　鱒　　常　　【　　頼　　一 P　　P　　一　　脚 一　　r　　一　　謄　　一　　圏　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　隔　　一　　，　　一　　胴　　隔　　一　　囲　　圃　　一　　柵　　爾　　隔　　一
09832藷媛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
09832 癒　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　1 　　　　1　　1
b　　爾　　一　　葡　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　曹　　曹　　一　　一一　　　一　　　一 一　　擢　　儒　　扁　　需　　静　　鵬　　聯　榊　　縛　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　謄　　剛　　静　　齢　　齢　　需　　需　　騨　　鵯 一　　一　　凹　　一　　謄　　層　　需　　静　　齢　　幅　　隔　　輔　　喩　　葡　　鵜　　騨　　鞘 靴　　一　　騨　　唱 “　　”　　騨　　鱒　　脚　　鱒　　甲　　”　　P　　一　　畠　　昌　　一　　畠　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
09834辞僅する　　　　　　　　　　肥 琶　　　　　2　　0呼019　　　　　2 o 2　　　　　　　　齢　　繭　　鞠　　舶　　囎　　僻　　鞘　　一　　剰　　卿　　脚 　　　　1　　1謄　　m　　一　　騨　　｝　　脚　　躰　　”　　鞘　　購　　齢　　俸　　阜　　“　　齢　　需　　騨
一　　脈　　輸 鱒　　脚　　一　　騨　　曽　　圏　　一　　一　　一　　－　　冒　　冒　　冊　　扁　　粥　　騨　　齢　　輔　　齢　　隔　　縣　　鱒　　縛　　甲　　脚　　謄　　凹　　一　　一　　一　　冒 刷　　隔　　棚　　顧　　麟　　”　　｝　　唱　　階　　脚　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　曹 一　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　圃　　　盟　　　胴　　　■　　　謄
09835死ぬ　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　35　　0．340　　　　24 4 1　　3　　3　　1　　2　25 3　　　2　　　　6　　　6　　　4　　　12　　　2
G9835 画　　　10．049　　1o 1　回　　棚　　輔　　儒　　鴨　　柵　　輔　　輔　　齢　　轍　　幕　　轄 　　ユ階　　轄　　轄　　弾　　騨　　鞘　　轄　　騨　　輔　　榊　　噌　　齢　　麟　　樺　　齢　　輔　　齢
一　　罷　　一 轍　　齢　　脚　　榊　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　躍　　一　　鴨　　胴　　，　欄　　朝　　膚　　榊　　騨　鼻　　輔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一 ロ　　隔　　圃　　稠　　齢　　齢　　需　　轄　　幣　　弊　　鱒　　縛　　”　　購　　，　　一　　昌 P　　ρ　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一
09836地主　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　4　　　0．039　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　3 1　　3
09836 画　　　1　0、049　　1 o 1 　　　　　　　　1静　　騨　　鵯　　鵯　　柳　　湘　　”　　輔　　朝　　－　　脚　　順　　胴　　圃　　圃　　隔
一　　　ロ　　　一 一　　隔　　静　　齢　　齢　　幣　　鱒　　”　　騨　　凹　　騨　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　朝　　騨　　静　　補　　脚　　齢　　鞘　　騨　　”　　｝ 一　　凹　　一　　一　　需　　囲　　冊　　扁　　騨　　輔　　隔　　襯　　脚　　襯　　柳　　騨　　鞘 ”　　“　　一　　幣 騨　　脚　　卿　　P　　一　　幽　　甲　　一　　髄　　，　　層　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　隔　　圃　　一　　帽　　謄　　需
09839シネスイヅチ　　　　　　　　　　磁　　題 画　　2　0．099　　1o 　　　　　2盟　　一　　胴　　胴　　騨　　閉　　囲　　冊　　冒　　需　　輔　　需　　襯　　鰯　　瞬　　輔　　齢　　鱒　　繍　　噌　　輔　　鯖　　幣　　卿　　停　　脚　　轄　　一 　　　　2一　　一　　一　　一　　u　　，　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　昌　　曽　　鱒　　鯛　　脚
轍　　轍　　榊 凹　　騨　　P　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需　　謄　　開　　需　　願　　軸　　輔　　鱒　　楠　　齢　　鞘　　隣　　脚　　騨　　脚　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒 回　　扁　　輸　　彌　　卿　　”　　甲　　“　　一　　「　　卿　　，　　，　　一　　昌　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一
09840シネスイッチ銀塵　　　　　　　　磁　　園 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　一　　開　　嶺　　需　　輔　　楠　　齢　　弊　　脚　　”　　髄　　髄　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　需　　需　　隔　　需　　”　　艀 η　　騨　　噸　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　ロ　　冊　　層　　槻 騨　　需　　齢　　齢 卿　　卿　　鯖　　騨　　脚　　噌　　脚　　脚　　，　　，　　一　　一　　髄　　P　　昌　　一　　幽　　凹　　一　　畠　　圏　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 需　　　一　　　冊　　　一　　　需　　　胴　　　冊　　　扁　　　團　　　ロ　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　謄
09842シネスイヅチ本牧　　　　　　　　磁　　閲 音　　30．029　　1o 3 3
09842 画　　　1　0．049　　1 2 　　　　　1酔　　■　　繭　　静　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　騨　　一　　昌　　唱　　一
”　　脚　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　旧　　躰　　齢　　補　　”　　静　　幣　　即　　轄　　幣　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　齢 柳　　齢　　”　　騨　　脚　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　胴
09848篠塚　　　　　　　　　　　　搬　人 膏　　5θ．049　　3o 1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1
09848 画　　　　　　2　　　0幽099　　　　　　1 o 　2欝　　幣　　樺　　“　　聯　　弊 2ρ　　一　　P　　一　　一　　一　　騨　　即　　騨　　騨　　“　　隣　　“　　騨　　脚　　帯
隔　　齢　　騨 幣　　轡　　轡　　即　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　謄　　一　　用　　需　　9　　柵　幕　　彌　　鴨　　”　　脚　　卿　　甲　　謄　　脚　　一　　一　　冒　　一 冊　　冒　　陶　　輔　　榊　　階　　轡　　卿　　糊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　圃　　　一
09849自撰勝之さん　　　　　　　　　竃 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一一　一　b咽　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　罷　　一　　囲　　脚　　齢　　縣　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冊　　一　　噛 脚　　騨　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■ 輪　　一　　静 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
09850忍び込む　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1圃　　鴨　　幡　　需　　9　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　隔　　回　　謄　　一　　一　　一
一　　　一　　　曹 一　　一　　旧　　圃　　齢　聰　　需　　榊　　騨　　噛　　騨　　鱒　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　圃　　静　　嗣　　齢　　脚　　脚　　鞘 幽　　P　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　開　　扁　　冊　　襯　　冒　　冒　　観　　願　　轄 轍　　幕　　開　　胴 騨　　僻　　鱒　　脚　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
09854芝〈競罵〉　　　　　　　　　冒1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2網　　騨　　鴨　　扁　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　一　　旧　　胴　　騨　　圃　　一　　一
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　葡　　需　　”　　騨　　弊　　麟　　網　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　冒　　帽　　一　　圃　　圃　　胴　　嗣　　幅　　楠　　帥　　騨 幽　　曽　　畠　　一　　一　　曹　　一　　隔　　開　　扁　　擢　　槻　　冊　　冒　　隔　　騨　　静 齢　　嚇　　鞘　　騨 階　　僻　　縛　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一
θ9855芝眉　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　7　　0．068　　　　　3 0 6　　　　1 1　　1　　　　　　　5
????????????????…?…?? ? ?
［。・???????????????????見醜し　　　　　　　　　騨・最同注鵠写翼象　　　　　　　　　　X1
写翼撮影票止　　　　　　　　　　組
写真レボーーター　　　　　　　　撫
しやすい　　　　　　　　　W3
ジャズ界　　　　　　　　　ffl
JUST　POP　UP　　　　　GI題
JgST　POP　UP　1989　　　　　　　　　　　　　H1　題
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一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　曽　　一　　一　　一　　幽　　｝　　脚 一　　儒　　冊　　需　　胴　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　暫　　圏　　一　　■　　幽　　騨　　即 聯　　噂　　鴨　　輔　　齢　　彌　　耀　　回　　，　　一　　一　　■　　ロ　　冒　　曹 一　　一　　韓　　噌　　鴨　　常　　需　　一　　謄　　胴　　冒　　需　　一　　一 ■「曽曽一噂冊冒一　幽　幽脚鴨冊一　一　圏　幽辱幣静騨一　一
2 2 2 2 2 音1シネスイッチ幽門
甲　　単　　騨　　騨　　幣　　”　　鴨　鴨　　冊　　一　　一　　儒　　鴨　　鴨　　騨　　卿　　楠　　静　　扁　　齢　　胴　　輔　　齢　　脚　　圃　　曜 冊　　齢　　一　　騨　　，　　冊　　冊　　冊　　一　　曜　　■　　ロ　　　一　　一　　曹 一　　一　　謄　　r　　甲　　脚　　噌　　弊　　偏　　騨　　騨　　騨　　冨　　層　　一　　冒　　一　　曹 曹　　冒　　曹　　一　　■　　一　　幽　　脚　　ψ　　囎　　囎　　縣　　榊　　需　　騨 回　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　”　　脚　　廓　　卿　　騨 層圃圃　回　一一鱒卿輔－　一　一　謄墜騨需冊冒　一　■　幽　甲　鱒囎
3 3 3 3 3 音1シネスイッチ本牧
　　　　　　　1
縺@　哺　　縣　　胴　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　盟　　一　　一　　需
　1
`　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　　一　　■　　一
　1一　　”　　鱒　　脚　　停　　幣　　需　　需　　ρ　　縣　　謄　　冨　　盟　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　隔　　唱　　嘩　　騨　　幣　　げ　　需　　一　　一　　翻　　謄　　一 　工一　　一　　一　　一　　r　　脚　　脚　　騨　　静　　輔　　鼎　　一　　需　　冒
画i冒」ロー一一幣冊闇一曹一鞠即脚曜一一艦単鯖曜需圃
4　　1 1　　　　　　　4 2　　　　3 2　　　　34　　1 鱒塚
　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　騨　　r　　一　　一　　幽　　一　　謄　　一　　一　　9　　一　　一　　■　　一　　一　　曽
@　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　2一　　一　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　讐　　幽　　■　　一　　騨
@　　　　2
　　　　　　　　　2幣　　需　　卿　　翻　　回　　一　　冒　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　脚
@2
　　　　　　　　2脚　　柳　　脚　　鞠　　需　　齢　　層　　ロ　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　曹　　一
@　　　　　2
　2P　　一　　庸　　楠　　一　　弼　　謄　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一
@　　2
画｛＿」＿r＿鞠＿＿＿＿障卿＿＿＿＿＿噸甲鞠＿＿＿＿　麺音1篠際勝之さん
隔　　齢　　閥　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　一 曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　■　　一 一　　騨　　柳　　輔　　輔　　騨　　冊　　輔　　ρ　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一 曽　　幽　　幽　　幽　　，　　脚　　嘩　　膚　　一　　胴　　冒　　曹　　騨　　一　　一 冒　　曹　　曽　　鞘　　μ　　幣　　静　　幣　　隔　　”　　騨　　旧　　一　　隔
2 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 音1忍び込む　■
鞘　　鞘　　騨　　鞘　　隔　　帽　　謄　　冨　　冨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　儒　欄　　一　　一　　庸　　隔　　齢　　粥　　帽　　需　　需 騨　　鴨　　冊　　需　　需　　圃　　回　　隔　　曜　　酔　　冒　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　幽　　“　　一　　騨　　一　　輔　　静　　齢　　一　　冊　　騨　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　申　　ψ　　鞘　　囎　　幕　　曜　　闇　　瞬 冊　　一　　一　　■　　圏　　一　　r　　一　　”　　縣　　幣　　輔　　臆　鴨 需■x，一盟一間幣需需冒■一一η瀞輔弼一一一脚脚脚2 2 2 2 2 画1芝〈競罵〉
鱒　　一　　齢　　幣　　柳　　”　　隔　　”　　尉　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　粥　　彌　　需　　曜　　一　　齢　　隔　　郁　　”　　瀞　　胴　　鱒 隔　　胴　　脚　　情　　隔　　需　　層　　輔　　艀　　輔　　一　　儒　　冊　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噂　　襯　　轄　　囎　　輔　　静　　需　　曜　　騨　　圃　　圃 ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　嘗　　唱　　岬　　騨　　脚　　俸　　炉　　縛　　騨 彌　　冨　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　”　　”　　櫛　　縛　　” 扁讐圃目隠一幽“聯騨需曹曹響一脚臼湘層ロ曹昌”一
1　　1　　5 1　　6 6　　1 6　　1 6　　1 音1芝山
@：
b
全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　簸・最同注誠 　　　　　　　　　話增@CH類CH曜　時　畏　率．．媒
10125一　　一　　鱒
10126一　　卿　　鞠
ジャパニーズフーズ　　　　　　G1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一　　盟　　隔　　一　　騨　　臆　　一　　隔　　，　　謄　　一　　一　　一　　冒
iAP頗AND狙E　WOR1の　　　　　　G1題
10127一　　鞘　　輔
一　　一　　曹　　P
10133一　　輔　　一
」鯉醸瓶腎s避丁目e醗x騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　輯　　鱒　　輯　　一　　一　　曽　　一　　9　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　，　　謄
ﾗ魔爽い幣　　騨　　騨　　囲　　一　　齢　　需　　騨　　脚　　卿　　弾　　卿　　唱　　噂　　一　　一　　昌　　幣　　一　　噌　　鞘　　齢　　葡　　騨　　需　　騨　　一　　鞘
O味線麗10136静　　團　　一
　 　 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　　　31魍
@　　　　　　　　　裂3
@　　　　　　　　　磁儒　一　一．冨　冨　一　囲　一　鱒　剛　齢騨朝　幣　仰　騨　卿　齢　騨　一　需　齢　團　謄　冨　騨　一　■
@　　　　　　　　　K1組　　　　　　”　　冨　　冨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　組
音　　　0　ノ｛　朝　　日　　18一　一30　－8．0　男回　　翻　　冒　　一　　冒　　朧　　一　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　一　　｝　　齢　　齢　　一　　祠　　”　　一　　冒　　冒　　o　　冒
ｹ　　0スト朝木　6一一60－3．7男冊　　曜　　一　　酔　　一　　國　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　鱒　　鱒　　ρ　　齢　　葡　　一　　一　　圃　　冒
p　　0一朝金　0一一30－L1女酵　　”　　需　　囲　　需　　闇　　需　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　卿　　跨　　需　　辮　　頼　　曹　　簿　　”
ｹ　　　0　教　東　土　　6一　一15　－1，王　男一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　艦　　讐　　一　　卿　　印　　幣　　需　　需　　需　　ρ　　一　　僻　　輔　　縛　　需　　輔
ｹ　0教楽土　6一一15－U男
10138社団連
10140斜面
10142じゃらじゃらする　　　　　　　製2
10143一　　脚　　締 漸菊　　　　　　　　　　　　K1
10144
一　　”　　簡　　騨　　脚　　醐　　簡　　朧　　幣　　縛　　需　　顧　　轍　　轄　　μ　　唱　　脚　　一　　一　　謄　　嘩　　脚　　縛　　騨　　層　　酔　　隔　　團
ﾔ葡基地　　　　　　　　　　組
????? ?????????「???????
一砺…
????????????
見朝し　　　　　　　　　騒・鋼醐
牽両収容能力　　　　　　　　　Kl
謝礼　　　　　　　　　　Xl
シヤレード　　　　　　　　　画題
ジャレット　　　　　　G1人
用ャレヅトさん　　　　　　　Hl
ジャングル羅劉　　　　　　　　　鎌企
じゃんけんぽん　　　　　　　　K4
ジャン・ジャック・カントロフ　Gl人
じゃんじゃん　　　　　　　　W3
シャンゼリ・ゼ煙り　　　　　　　H1露
　　　　　　　　　　　話擾CM類CH曜鱒長率媒
音　　　0　教　東　ニヒ　　6一　一15　－1．1　男
音　0報T火工8一一30一・8．0男
山0ストT火0－91一一3．7テ
膏　0ストフ月0一一60－Ll男
音　0ストフ月0一一60－1．1女
音0スト東月6一一15一・3．7女
音　1教日田O・・一30－3．7男
爵　0音凹田18－91一・穫ユテ
音　0報フ金18一・一90－8．θ男
音　0一朝火6一・一・90－8．0男
272　　［1］本襯五十音瀬語彙表
本国 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鐵現 鞍薩・　r展　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 縫HK　　経HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　難・暦注紀 種別度数比寧　標本 軽　遷　　　幽幽　　　単一　　資　楽　　ティー　　　リー　　　一層目　そ罐 轄台　　　敦薄　　テレと　　TBS　　テレビ　　韓ヨ　　　奈京
09857支配する　　　　　　　　　　遡 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　　　　　　！　　1
一　　　一　　　一 隔　　騨　　彌　　願　　榊　　櫛　　一　　噂　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　一　　扁　　欄　　寵　　幕　　騨　　需　　糟　　騨　　鵯　　鵯　　単　　騨　　ρ 圏　　凹　　■　　一　　冒　　儒　　”　　葡　　脚　　髄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　胴　　　一 冒寵冊一盟隔謄吼稠剛齢顧鱒鱒鵯騨”騨唱唱脚”曽畠一一一一一一09858芝目する　　　　　　　　　　蹴 音　　20．Oig　　10 　　　　　2■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　縣　　襯　　痴　　輔　　需　　噛　　齢　　静　　幣　　，　　，　　，　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　　2■　　曹　　一　　一　　■　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　鴨　　一　　一　　一
目　　　■　　　一 一　　一　　圃　　朝　　翻　　輔　　幣　　僻　　韓　　騨　　凹　　■　　一　　曹　　昌　　一　　一　　旧　　圃　　回　　冒　　需　　冊　　胴　　鴨　　辮　　輔　　補　　齢　　構　　噛 脚　　r　　一　　一　　一　　曹　　層　　騙　　彌　　庸　　噌　　卿　　卿　　幽　　曽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
09859支配人　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
09859 画　　　1　0．G49　　1 o 1
弊　　弾　　騨 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嚇　　輪　　静　　齢　　韓　　麟　　鱒　　脚　　卿　　凹　　昌　　■　　一　　一　　■　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一 冊　　層　　脚　　”　　騨　　讐　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　盟 騨　　胴　　胴　　輔 幕　　騨　　幣　　弊　　唱　　P　　停　　p　　r　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　層　　h　　喩　　補　　幕　　幣
0986？蕉生　　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　2　　090ig　　　　　2 o 2 　1　　　　1謄　　一　　隔　　寵　　儒　　廟　　輔　　葡　　需　　騨　　卿　　楠　　■　　胴　　一
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　扁　　隔　　隔　　騨　　輔　　彌　　輌　　榊　　繭　　一　　脚　　”　　一　　一　　帽　　昌　　一　　一 一　　圃　　謄　　隔　　冊　　幕　　騨　　弊　　即　　一　　幽　　一　　璽　　一　　一　　一　　昌 一　　　一　　　一　　　圃 冒　　隔　　盟　　隔　　齢　　需　　鴨　　隔　　嚇　　停　　騨　　【　　騨　　一　　，　　，　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　胴
09870支払い　　　　　　　　　　　　留1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 　1　　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　隔　　胴　　脚　　輔　　鰯　　騨　　静　　辮　　騨　　卿　　，　　｝　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　1　　1一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　冒　　網　　一　　一　　一　　圏
縣　　騨　　甲　　噂　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　圃　　隔　　扁　　冒　　襯　　襯　　網　　葡　　鵯　　僻　　顧　　弊　　鵯　　贈 傅　　髄　　凹　　一　　一　　曽　　需　　鴨　　曜　　鵜　　需　　齢　　齢　　轄　　轄　　卿　　騨 階　　唱　　「　　一
09872しばらく　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　8　　0耀078　　　　　4 0 1　　　　6　　　　1
鵜　　庸　　轄　　脚　　甲　　嘗　　幽　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　擢　　罷　　鰯　　胴　　隔　　瀞　　齢　　楠 幣　　”　　曽　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　罷　　胃　　隔　　冊　　粥　　粥　　鴨　　齢 簡　　顧　　齢　　脚 一　　一　　讐　　■　　一　　謄　　唱　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　罷　　溺　　鳥　　冊　　躰　　騨　　嚇　　幣　　柳　　輔　　騨　　脚　　「　　脚　　圏　　圏
09873縛りf寸ける　　　　　　　　　　　　　　　　　誓2 膏　　20。019　　20 2
陶　　需　　需　　騨　　η　　騨　　謄　　μ　　r　　一　　一　　凹　　一　　冒　　曹　　冒　　謄　　冒　　用　　－　　扁　　一　　需　　庸 噌　　僻　　P　　甲　　讐　　■　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冊　　扁　　繭 胴　　隔　　胴　　隣 一　　脚　　一　　一　　唱　　一　　凹　　凹　　唱　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　需　　溺　　騨　　盟　　嚇　　嚇　　艀　　幕　　輔　　榊　　脚　　”　　“　　騨
09874縛る　　　　　　　　　　　　襯 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 1　　2 　　　　　　1　　　　　1　　1脚　　轡　　騨　　頼　　一　　騨　　甲　　騨　　，　　一　　昌　　一　　脚　　鵜　　榊
一　　冒　　一　　輔　　襯　　躰　　騨　　脚　　即　　鱒　　唱　　一　　圏　　■　　昌　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　圃　　爾　　需　　冊 瞬　　齢　　騨　　騨　　“　　曽　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　盟 齢　　卿　　欄　　輔 静　　躰　　構　　卿　　“　　卿　　“　　ρ　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　需　　需　　”　　爾　　楠　　需　　鱒　　脚　　卿　　噸
0987§市販　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　11 2 　　　2「　　嘗　　一　　圏　　嘗　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　P　　一　　傅
一　r　　柵　　鵜　　轄　　｝　　卿　　η　　η　　幽　　巴　　圏　　一　　凹　　一　　一　　■　　冒　　■　　冒　　冊　　一　　圃　　静　　艦　　鴨 ”　　僻　　即　　脚　　階　　魑　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　冊　　一　　庸　　需　　哺 繭　　簡　　榊　　聯 ，　　轡　　騨　　幽　　讐　　讐　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　謄　　冊　　需　　鴨　　騨　　需　　網　　輔　　静　　幣　　鱒　　職　　脚　　鱒　　鱒
09876ジバン　　　　　　　　　　　窃1　人 音　　140。136　　10 　　　　　　　　　　　　14一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　層　　刷　　嶺　　胃　　襯　　需　　幕　　齢　　卿　　精　　騨　　甲　　脚　　階　　，　　一　　一　　一　　一
簡　　”　　噌　　”　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　層　　罷　　襯　　鯛　　輔　　顧　　鴨　　躰　　靴　　脚 剛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　需　　“　　需　　庸　　隔　　庸　　轄　　齢　　簡 算　　脚　　騨　　鱒
09879翼鼻いんこう〈一魍曝〉　　　　嵐 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　盟　　需　　一　　罰　　静　　刷　　齢　　輔　　僻　　縛　　騨　　脚　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　曽　　昌　　一　　ロ　　一　　一　　需　　■ 　　　　　　　　　　　　3冒　　9　　胴　　需　　需　　需　　嚇　　柵　　鵜　　需　　轍　　葡　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　静　　隔　　齢　　胴　　嶋　　鞘　　噌　　聯　　欄　　”　　唱　　幽　　幽　　曽 一　　■　　ロ　　，　　需　　輪　　鞠　　齢　　囎　　静　　幣　　停　　脚　　四　　卿　　轡　　騨 一　　　一　　　一　　　一
09881辞表　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。（殴9　　1 o 5 5
”　　”　　炉　　騨　　騨　　騨　　卿　　旧　　脚　　一　　一　　輯　　齢　　轄　　襯　　輔一　　帽　　擢　　鴨　　寵　　轄　　轄　　騨　　構　　騨　　一　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 響　　胴　　庸　　囎　　騨　　脚　　幽　　凹　　一　　厘　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　聰　　冒　　儒 葡　　齢　　輔　　齢　　幣　　騨　　騨　　幣　　｝　　一　　”　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　罷　　髄　　層　　冒　　願　　願　　縣　　臓　　齢　　卿
09883しびれる　　　　　　　　　　　駝 音　　50．049　　30 1　　　　3　　　　1 1　　3　　　　1
口　　”　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　鱒　　”　　騨　　麟　　藤　　鞘　　需　　隔　　冊　　需　　需　　一　　曹輔　　需　　欝　　頼　　一　　騨　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　回　　刷　　需　　冊　　輔　　願 轍　　輌　　鱒　　η　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　扁　　隔　　輔 齢　　齢　　舶　　膚 騨　　卿　　脚　　一　　μ　　一　　謄　　■　　圏　　一　　一　　一　　隔　　層　　層　　謄　　需　　需　　扁　　躰　　騨　　襯　　需　　囎　　騨　　僻　　“　　闇　　一　　■
09885渋い　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　　4　　0骨039　　　　3 0 　　　　　　　　　　3　　1一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　幅　　鱒　　侑　　輔　　，　　櫛　　一　　曽　　脚　　”　　，　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　2　　1　　　　1■　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　層　　一　　闇　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　口　　一　　騨　　｝　　構　　鴨　　嚇　　彌
咽　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　一　　曹　　盟　　一　　，　　一　　稠　　桐　　扁　　榊　　霜　　榊　　構　　鞘　　一　　鱒　　， 一　　圏　　璽　　一　　一　　胴　　庸　　禰　　襯　　隔　　需　　齢　　齢　　鞭　　幣　　騨　　騨 脚　　縛　　騨　　一
09891渋谷　　　　　　　　　　　　胃1　地 音　　　　　　7　　0●068　　　　　4 0 1　　　　6 2　　5
09891 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
胴　　”　　弾　　鱒　　墜　　凹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔 輔　　輔　　胴　　僻 鞘　　轄　　輯　　嘔　　轡　　｝　　騨　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　謄　　需　　溺　　冊　　，　　扁　　幕　　需　　一　　囎　　榊　　卿　　剛　　鼻　　甲 騨　　脚　　騨　　騨　　鵬　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　｝　　騨　　齢　　輔　　嚇　　脚　　幣　　冊　　騨　　一　　一　　一
09896
　　　　　脚　　葡　　需　　騨　　脚　　騨　　”　　一　　P　　凹　　一　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　騨　　謄　　需　　需　　需
ｩ分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　123　　1ワ193　　　　696 22　　　32　　　21　　　　5　　　25　　　10　　　　8 15　　　30　　　23　　　　7　　　19　　　19　　　10
09896 趣　　5α24？　　5 0 2　　　　　　　　　2　　　　1 1　　　　1　　2　　1
一　　圃　　欄　　層　　需　　需　　縣　　鴨　　騨　　騨　　停　　轡　　卿　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 開　　闇　　鴨　　需　　曹　　卿　　瞥　　圏　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　－　　儒 需　　鼎　　齢　　齢　　轄　　靴　　噌　　停　　嘩　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　曹　　曹　　需　　曹　　罰　　冊　　層　　鰯　　輔　　嚇　　樽　　卿 騨　　輔　　脚　　騨　　尊　　弊　　卿　　騨　　騨　　P　　一　　鱒　　樽　　轄　　需　　楠　　儒　　朝　　卿　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一
09897自分自舅　　　　　　　　　　K1 齋　　　　　4　　0骨039　　　　4 0 1　　　　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　　　　1
一　　一　　圏　　一　　曹　　胴　　需　　闇　　需　　扁　　嚇　　嚇　　齢　　齢　　鞘　　”　　榊 縛　　”　　騨　　一 曽一曽曹曹謄一謄一冊騨胴脚襯輔鴨紳騨鴨静噛，，一一門圏一昌一 一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　騙　　盟　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　騨　　騨　　騨　　鯛　　鯖　　齢　　騨　　輪　　彌09899
　　　　　隣　　昌　　畠　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　隔　　胴　　圃　　胴　　胴　　幕　　齢　　需　　轄　　噌　　脚
ｩ分選　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　12　　0．116　　　　　9 0 4　　　　5　　　　1　　2 3　　　　1　　　　2　　5　　1
09899 画　　　1　0，049　　1 0 1
?
騨　　麟　　”　　一　　一　　圏　　需　　胴　　一　　需　　騨　　胴　　胴　　静　　静　　静　扁 欄　　隣　　榊　　噌 脚騨騨謄一曽謄曽曽需圃一扁需需冊輔輔幕轄騨鵯騨，騨単”卿甲一 口　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　巴　　一　　嘗　　一　　，　　脚　　鱒　　嗣　　躰　　騨　　幕　　輔　　扁　　”聯 楢　　”　　｝　　一　　一　　一　　幽　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　需　　需　　扁　　需　　静09902シベリア強弾載容所　　　　　　H1　國 音　　10，010　　10 1 1
oggo2 画　　　2　0，099　　1 0 2 2
鱒“昌曽魑一一一一一需冒一一｝一騨一”備輔齢輔一謄胴齢 瀞　　騨　　騨　　噌　　”　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　帽　　一　　爾　　冊　　需　　騨 鱒　　鱒　　脚　　単　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　一　　冊　　稠　　顧 輔　　脚　　脚　　榊 解　　弊　　脚　　“　　騨　　｝　　墜　　P　　一　　凹　　凹　　凹　　開　　需　　一　　響　　需　　需　　鴨　　扁　　需　　騨　　騨　　需　　常　　騨　　噌　　鱒　　閂　　Pogao4二二　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
凹　　凹　　圏　　一　　■　　冒　　一　　一　　冊　　粥　　隔　　彌　　補　　齢　　闇　　鱒　　停　　m　　騨　　幽　　一 一　　一　　層　　一　　謄　　圃　　鴨　　輔　　需　　隠　　輔　　卿　　闇　　齢　　騨　　“　　“ 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　騨　　一　　冊　　静　　禰　　齢　　輔　　卿　　幣　　俘　　騨　　，　　脚　　一　　｝　　髄　　一　　圏　　ロ　　一　　一　　一　　胴 一　　”　扁　　冊　　冊　　鴨　　幅　　齢　　嚇　　葡　　牌　　襯　　騨　　需　　需　　謄　　圃　　一　　一　　謄　　一　　曽　　曹　　讐　　r　　μ讐　　　圃
09905死亡　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　30 3　　　　2 2　　3
09905 画　　　　　4　　0ワ198　　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　ユ 　　　1　　2　　1冒　　曹　　一　　隔　　謄　　盟　　鴨　　隔　　冊　　鵜　　勲　　輔　　謄　　髄　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　曽　　曽　　嘗　　謄　　讐　　曽　　脚
幽　　　謄　　　一 圃　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　■　　髄　　一　　一　　需　　冊　　需　　軸　　酔　　静　　輔　　弊　　一　　鞘　　一　　一　　一 一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　需　　圃　　”　　静　　齢　　補　　補　　【　　静　　”　　襯 脚　　騨　　単　　， ”一曽一曹謄謄曹需，盟一胴靹輔襯”脚騨騨P一髄髄一圏一一一胴oggo6脂肪　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　2 2 3 2　　1
卿　　韓　　闇　　囎　　轄　　騨　　騨　　齢　　騨　　”　　四　　禰　　需　　需　　一　　胴　　盟　　■
冒　　　曹　　　罰 補　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　刷　　刷　　偏　　襯　　襯　　齢　　騨　　騨　　停　　騨　　“　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　冒 隔　　胴　　胴　　繭　　齢　　轍　　曹　　騨　　”　　｝　　騨　　昌　　幣　　唱　　唱　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 曹　　一　　一　　一　　冊　　楠　　隔　　需　　輔　　卿　　一　　齢　　“　　一　　一　　P　　一　　幽　　層　　一　　一　　■　　冒　　隔　　帽　　團　　■　　順　　胴　　補
oggo9死亡する　　　　　　　　　　　H2 膏　　70，068　　50 1　　　　5　　　　1 　　　　　　1　　4　　　　2一　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　罷　　一　　一　　一　　脚　　一　　脚
噌　　曹　　脚 凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　扁　　斬　　輔　　楠　　”　　僻 騨　　鱒　　幽　　帽　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　層　　冊　　謄　　需　　扁　　嚇　　欄 輔　　輔　　囎　　榊 帯　　騨　　騨　　騨　　芦　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　胴　　爾　　開　　輔　　脚　　輔　　僻　　瀞　　轄　　鱒　　鱒　　脚　　騨　　凹　　圏　　謄　　凹
09912しぼる　　　　　　　　　　　麗 膏　　60．058　　52 2　　　　2　　　　1　　　　1 1　　4　　　　　1
需　　儒　　輔　　桐　　庸　　幕　　精　　隔　　哺　　囎　　　障　　禰　　嚇　　噛　　－　　開　　隔
一　　　曹　　　一 冊　　騨　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　圃　　響　　需　　槻　　需　　需　　需　　弊　　幣　　脚　　”　　謄　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　圃　　圃　　騨　　輔　　繭　　卿　　”　　”　　聯　　轡　　“　　｝　　唱　　脚　　一 嘗　　　圏　　　圏　　　■ 曹　　謄　　曹　　一　　爾　　冊　　冊　　需　　鴨　　需　　齢　　静　　齢　　齢　　朝　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　層　　圃　　一　　胴　　囲　　■　　隔　　圃
09913鵬　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 　　　1　　　　　　　　　　1　　iの一脚糊髄一曽一曽一一一騨一単酬麟一哨齢庸網網需謄需
需　　願　　齢 噛　｝　【　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢　｝　｝　一　髄　P　一　一　一　一　一　一　■　一　用　層 輔　　彌　　齢　　稗　　一　　凹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 隔　　一　　－　　儒 精　　需　　騨　　脚　　脚　　帯　　一　　騨　　脚　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　團　　需　　閉　　哺　　翻　　齢　　齢　　弊　　麟　　騨　　甲
09914しまい　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．（膝9　　4 0 　1　　1　　2　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　輔　　韓　　騨　　”　　”　　齢　　鱒　　鞠　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 　　　3　　1　　　　　　　1胴　　■　　圃　　胴　　需　　冊　　扁　　胴　　一　　輔　　導　　寵　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　幽　　曽　　，
一　　　曹　　　一 一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　需　　一　　嚇　　隔　　静　　藤　　齢　　幣　　騨　　騨　　騨　　一　　一 一　　凹　　一　　圃　　謄　　闇　　帽　　疇　　襯　　輔　　隔　　齢　　齢　　弊　　輔　　縛　　咽 一　　，　　騨　　■
09917しまう　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　！
輔　　鰯　　卿　　鱒　　騨　　一　　｝　　騨　　騨　　闇　　厘　　一　　一　　一　　鵯　　襯　　鯖　　輔
一　　　一　　　扁 輔　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　輔　　騨　　騨　　印　　騨　　騨　　幣　　P　　階　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層 閉　　刷　　齢　　【　　樺　　剛　　曽　　一　　P　　－　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 罰　　層　　騨　　需　　需　　需　　轄　　轄　　轄　　噌　　轡　　嘔　　唱　　凹　　讐　　一　　一　　■　　■　　一　　ロ　　ロ　　圃　　隔　　一　　騨　　罷　　静　　齢　　輔
09918字幕　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09918 画　　　　　3　　0倉148　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
胴　　冒　　胴　　胴　　需　　冊　　胃　　隔　　楠　　贈　　脚　　樽　　庸　　葡　　襯　　胴　　－　　謄　　闇　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一
P　　9　　一 曹　　冊　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　罷　　一　　冊　　■　　鴨　　齢　　齢　噂　　齢　　卿　　騨　　甲　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　一　　一　　脚　　榊　　鱒　　静　　齢　　齢　　俸　　弾　　幣　　馴　　“　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　鴨　　需　　齢　　静　　鞘　　聯　　幕　　騨　　職　　甲　　糊　　口　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟
09925鶴醸さん　　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　10 2 2
■　　層　　嚇　　補　　輔　　軸　　韓　　齢　　轄　　鱒　　η　　鵜　　需　　需　　輪　　禰　　補　　鯛　　輔　　静　　静　　鴨　　扁　　冊　　騨　　胴
一　　　■　　　一 轄　　庸　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　鰯　　鵜　　需　　葡　　靴　　躰　　卿　　韓　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 回　　胴　　回　　【　　【　　弾　　俸　　”　　輯　　“　　甲　　一　　”　　鱒　　■　　一　　一 一　　　■　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　冊　　需　　騨　　葡　　轄　　齢　　“　　騨　　い　　凹　　圏　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　爾　　騨
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09942 画　　　　　　6　　0．296　　　　　1 o 6 6
隔　　楠　　脚 一　一　一　冒　儒　榊　”　，　一　一　一　層　需　騨　尊　P　卿　一　一　一　冒　一　鵯　楠　輪　欝　脚　一　一　一　一 一　　襯　　櫛　　鱒　　欝　　騨　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　需　　寵　　粥　　簡　　需 朧　　脚　　一　　一 冒　一　繭　襯　辮　囎　騨　幽　一　一　一　一　一　一　一　帽　静　補　嚇　聯　購　脚　卿　一　一　一　一　一　一　槻 層　　輔　　脚　　輔　　繭　　顧　　榊　　辮　　噌　　■　　一　　一　　鱒　　”　　辮　　騨　　r　　願　　P　　聯　　騨　　”　　騨　　一　　r　　一
09943四万十川　　　　　　　　　　　轍　　蜀 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 o 4 4
冒　　膳　　哺 脚　縛　一　一　一　一　胴　瀬　”　一　一　一　冒　翻　盟　擶　噺　弊　辮　一　一　一　一　一　一　廟　禰　騨　贈　脚　一 一　　一　　冒　　一　　補　　騨　　騨　　一　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 嚇　　齢　　輔　　轡 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　扁　　需　　韓　　卿　　韓　　幣　艦　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　廓　　需　　騨　　騨　　辮　　一　　脚　　圏　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　嗣　　静　　轍　　鱒　　輔　　陶　　鯛　　胴　　轍　　齢　　臆　　囎　　網　　葡　　寵　榊　　需　　鞠　　糟
09945地味　　　　　　　　　　　　K3 膏　　50，049　　30 3　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　　　3
一　　　一　　　一 輔　齢　唱　一　一　一　一　扁　霜　繍　甲　一　一　層　一　一　鳳　齢　楢　【　｝　一　一　一　一　帽　一　，　鵯　幣　鵯 一　　一　　一　　一　　一　　幕　　艘　　需　　騨　　鞠　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　齢　　麟 縣　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嚇　　庸　　隔　　哨　　樺　　噂　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　層　　囎　　臆　　縣　　騨　　脚　　一 凹　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　轍　　一　　囲　　一　　一　　一　　囲　　層　　冒　　■　　層　　一　鳴　　冒　　一　　冒
09947しみじみ　　　　　　　　　　　冒3 膏　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
脚　　一　　一 隔　鵬　一　卿　一　一　一　一　朝　鵬　騨　脚　一　一　冒　層　一　鼎　幕　齢　騨　韓　騨　「　一　一　冨　盟　一　縣　鞘 騨　　艦　　圏　　曹　一　　需　　轄　　需　　脚　　欄　　噌　　騨　　轡　　鱒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　榊 僻　　需　　騨　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　嘱　　冊　　扁　　輪　　嚇　　轄　　唱　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　朝　　輔　　一　　糊　　夢
鱒　　η　　卿　　畠　　一　　凹　　一　　一　　一　　膳　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　層
09955濯水咲斗子　　　　　　　　　　犠　　人 懸　　20。099　　1
〔｝
2 2
P　　一　　冒 齢　襯　麟　需　噂　一　一　一　一　隔　齢　脚　卿　一　一　一　一　一　扁　庸　需　轄　脚　卿　一　一　一　一　圏　銅　縣 聯　　即　昌　　“　　一　　冒　　■　　隔　　一　　稠　　輔　　葡　　僻　　”　　臼　　甲　　一 一　　　一　　　冨　　　一 帽　　嶺　　輔　　輯　　騨　噂　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　嚇　　一　　粥　　鞠　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　扁　　胴　　簡 騨　　構　　停　　”　　騨　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
09956漕水さん　　　　　　　　　　雛 脅　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 葡　榊　胴　脚　一　一　一　冒　鴨　需　聯　騨　騨　一　一　一　一　襯　需　需　贈　騨　｝　一　一　一　冒　■　輔　輔　鞘 卿　　P　　一　　圏　　一　　一　　梱　　脚　　輔　　齢　　隔　　縣　　鱒　　一　　｝　　一　　一 冒　　一　　曹　　寵 胴　　葡　　輯　　轡　　嘗　　■　　一　　一　　一　　帽　　ロ　　冒　　層　　襯　　楠　　轄　　鞘　　贈　　，　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　齢　　齢　　輪　　鯖
弊　　幣　　”　　鱒　　脚　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　冒　　一
09965染みやすい　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　　冒　　　需 欄　騨　脚　r　一　一　■　儒　騨　需　P　一　一　一　一　嚇　酔　簡　脚　脚　一　一　一　冒　曹　冒　罷　襯　榊　樺　脚 謄　　一　　一　　一　　一　　縣　　輔　　嶺　　淵　　轄　　聯　　咽　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　冒　　襯　　輔 騨　　鱒　　一　　一　　一　　唱　　一　　回　　需　　唖　　嗣　　鯛　　需　　鞘　　常　　脚　　一　　髄　　畠　　一　　冒　　一　　一　　謄　　■　　齢　　静　　卿　　卿　　騨 ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　需　　”　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　需　　一　　一　胴　　層　　鴨　　翻　　嘘　　棚
09967蜜罠　　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　18　　0夢175　　　　　5 0 16　　　　　　　　　2 12　　　　　　　　　　　　6
輔　　襯　　囎 r　一　一　一　需　齢　顧　襯　，　一　一　一　”　需　騨　幣　常　P　一　一　一　一　一　寵　寵　”　噛　騨　P　昌　一 冒　　一　　一　　粥　　轄　　騨　　μ　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　“　一 榊　　噛　　，　　P 一　　圏　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　需　　需　　轄　　幣　　騨　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冒　　ロ　　罷　　用　　朝　　瀞　　齢　　鯖　　聯　　幽　　一　　一　　曹 曹　　冒　　ロ　　圃　　ロ　　■　　騨　　鴨　　槻　　噌　　”　　鼎　　蒲　　隔　　擶　　轄　　齢　　齢　　齢　　嚇　　隔　　糟　　齢　　脚　　鞘　　即
09968自民　　　　　　　　　　　　欺　総 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 0 2 2
09968 画　　　　　6　　0響296　　　　　2 0 4　　　　2 4　　　　2
一　　　一　　　一 一　襯　輪　騨　一　一　一　一　囲　輔　卿　即　【　一　一　一　一　観　椿　齢　騨　脚　鯛　【　一　一　一　需　冊　粥　囎 騨．，一一一曹一隔隔需輔齢聯御卿P一 一　　一　　ロ　　帽 卿　　幕　鵯　　噛　　願　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　尊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　槻　　葡　　騨 ，　　脚　　”　　芦　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　囲　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一09969緬似外　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
09969 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
翻　　襯　　聯 圏　一　一　一　一　輔　襯　”　騨　一　冒　冒　o　輔　齢　弾　鱒　ρ　一　一　一　一　隔　粥　齢　席　構　騨　”　一　一 一　　謄　　舳　　輔　　鞘　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　静 騨　　騨　　脚　　「 一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　哺　　湘　　”　　脚　　輯　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　圃　　帽　　騨　　静　　騨　　瀞　　，　　一　　畠　　圏　　圏　　圏 一　　一　　冒　　一　　■　　胴　　鴨　　胴　　輔　　m　　騨　　鱒　　嚇　　需　　輔　　鞘　　聯　　鞘　　幣　　鞠　　齢　　【　　一　　静　　停　　騨
099？2．自民党　　　　　　　　　　　　幻　　組 音　　280．272　11o 22　　　　1　　　　5 2　　1　　5　20
09972 画　　40．198　　2o 4 1　　　　　　　3
層　　圃　　鯛 騨　騨　騨　一　一　一　回　翻　齢　欄　一　一　一　冒　冒　一　輔　鞘　榊　卿　一　P　一　冒　冒　胴　－　輔　嗣　齢　轡 一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　縣　　鞘　　鱒　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 胃　　嚇　　麟　　嚇 脚　　昂　　卿　　幽　　昌　　昌　　一　　一　　圃　　圃　　柵　　柵　　需　　轄　　騨　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　隔　　輔　　齢　　酔　　騨 一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　庸　　常　　湘　　一　　帽　　囲　　網　　胴　　願　　廟　　層　　襯　　臆　　脚　　葡　　楠　　騨
09984自民党単独　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 2　　1
09984 画　　　10。049　　1o
? 1
一　　　一　　　一 齢　鞠　脚　一　一　一　一　一　一　需　騨　即　一　一　一　一　冒　観　嚇　齢　購　卿　咽　一　一　一　一　謄　盟　騨　輔 幽　　P　　一　　一　　冒　　”　　艘　　輔　　輔　　齢　　購　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一 冒　　ロ　　隔　　楠 彌　　噌　　，　　騨　　幽　　唱　　一　　一　　一　　旧　　隔　　隔　　聰　　輔　　臆　　榊　　噌　　一　　髄　　一　　曽　　ロ　　一　　一　　稠　　胴　　静　　需　　轄　　尊 ｝一幽圏曽一一一■襯轄庸－囲需轄鴨鼎彌隔常”尊障脚帯
09986自罠雌れ　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
鱒　　一　　脚 ＿　一　一　圏　胴　鞠　輔　鱒　騨　一　一　冒　一　鴨　輸　鵯　鵜　，　一　一　一　一　一　膳　静　隔　朧　騨　騨　一　一 冒　　一　　鳳　　楠　　葡　　｝　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　胴 ”　　縣　　一　　一 凹　　圏　　一　　曹　　層　　一　　槻　　需　　庸　　朧　　卿　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　鯛　　桐　　輔　　鞘　　嚇　　騨　　唱　　曽　　一　　需 需　　層　　罰　　胴　　庸　　楠　　鵯　　鱒　　欝　　一　　一　　一　　鼻　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒
09994事務海　　　　　　　　　　　K1 膏　　100。097　　70 5　　　　2　　　　　　　2　　　　1 3　　　　2　　2　　2　　1
【　　一　　冨 寵　幕　購　騨　卿　糊　ρ　一　冒　一　需　騨　”　嘩　P　一　一　冒　“　葡　嚇　需　卿　脚　一　書　一　一　曹　■　輔 瀞　　襯　　”　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　晴　　胴　　輔　　縣　　噛　　輔　　鱒　　脚 曽　　　一　　　冒　　　口 鴨　彌　需　鵯　騨　鞘　P　η　一　一　一　一　一　隔　隔　輔　”　僻　艀　騨　一　一　凹　一　一　盟　需　轄　葡　膚
鞘　　｝　　芦　　r　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　網　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　儒　　扁　　尉　　層　　鞘　　彌　　静　　鱒　　贈　　騨
09995事務職員　　　　　　　　　　裏1 音　　10．010　　10 1 1
09995 ．画　　：　　　　1　　　0尋049　　　　　　1 0 1 1
単　　脚　　騨 冒　冒　■　鴨　輔　韓　即　【　一　一　一　繭　輔　騨　騨　騨　一　一　一　一　聰　層　扁　輔　｝　鱒　申　一　一　一　需 輔　　嚇　噛　　淵　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　棚　　輌　　胴　　齢　　静　　騨 騨　　一　　一　　一 一　一　稠　稠　襯　嶺　欝　”　騨　騨　P　一　一　一　一　一　騨　彌　舶　鱒　脚　“　P　曽　一　曹　冒　罷　一　輔 彌　　舶　　悼　　幣　　鱒　　脚　　”　　髄　　一　　一　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　回　　観　　需　　輔
10002録…名　　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
工9002 画　　　　　　　6　　．0の296　　　　　　6 o 1　　1　　　　3　　1 1　　1　　　　4
卿　　幣　　一 一　一　一　帽　齢　襯　鱒　η　P　一　冒　■　需　轍　鞘　願　臼　一　一　一　一　一　層　楠　襯　糟　聯　一　一　一　一 一　　寵　　齢　　齢　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　隔　　帽　　嗣　　嚇 騨　　弾　　卿　　脚 一　　一　　一　　謄　　一　　鳳　　輔　　闘　　榊　　脚　　一　　辮　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　輔　　轄　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 静　　騨　　齢　　鞭　　彌　　齢　　騨　　噌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　僻
100G5しめ切り　　　　　　　　　　寵 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
10005 画　　　1　0．049　　1 6 1 1
輔　　静　　購 一　一　一　一　一　囲　備　儒　騨　一　一　一　一　冒　囲　順　輔　脚　”　，　一　一　一　一　一　回　齢　精　｝　騨　一 一　　需　　盟　　隔　　輪　　轄　　｝　　”　　鱒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　一 冒　　鴨　　麟　　韓 麟　　昂　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　儲　　隔　　齢　　願　　鱒　　欝　　甲　　一　　一　　曹　　冒　　層　　鴨　　葡　　禰　　贈　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　補　　輔　　騨　　嚇　　簿　　騨　　静　　一　　一　　η　　，　　欄　　欝　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　回　　冒　　朝
1Goo6締めくくり　　　　　　　　　犠 膏　　2．0．019　　10 2 2
一　　P　　一 一　翻　齢　鵜　”　卿　旧　一　一　謄　隔　桶　鞠　”　聯　P　8　一　冒　冒　一　鵯　騨　騨　卿　卿　一　一　一　冒　胴 鴨　　襯　　鞠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　層　　葡　　嶺　　精　　鞠 鱒　　幽　　一　　一 一　一　圃　層　襯　鴨　常　需　騨　一　一　一　一　一　圃　隔　輔　齢　膚　騨　甲　”　凹　一　一　一　櫓　需　騨　静 鞘騨卿鱒嘗一一一一一　胸　一　一　一一柵嚇輔輔　胴襯瀞騨縛脚咽
iOOO8ジメジメする　　　　　　　　　寵 膏1　10。010　　10 1 1
10008 画　　　10．049　　10 1 i
脚　　一　　一 謄　一　一　回　囲　鱒　嶺　囎　”　一　一　一　旧　欄　需　常　騨　騨　凹　一　一　一　冒　翻　葡　需　需　噌　騨　一　一 一　　一　　圃　　－　　榊　　一　　｝　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　o 輔　　噌　　頼　　一 一　　一　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　鼎　　縣　　需　　一　　卿　　■　　一　　一　　一　　胴　　回　　稠　　齢　　需　　幣　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　回 刷　　補　　騨　　鞘　　襯　　騨　　一　　卿　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　嚇　　鼎　　齢　　騨
10009示す　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　19　　0。184　　　　16 0 7　　4　　8 ？　4　　　　2　　2　　　　4
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葡　　一　　一　　一　　ρ　　一　　■　　”　　弊　　榊　　鴨　　一　　一　　一　　一　　”　　腕　　騨　　禰　　一　　一　　謄　　樺　　齢　　騨　　冒 一　　一　　鴨　　騨　　帽　　隔　　一　　一　　謄　　常　　一　　一　　一　　一　　謄 僻　　帽　　冒　　一　　噌　　需　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　需　　一　　ρ　　一　　噌　　幣　　冊 ρ　　一　　一　　即　　卿　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　需　　一　　一 ■　　　　　　卵
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剖竈二筋
一　縛　静　韓　ρ　一　冒　一　一　一　一　糊　輔　寵　一　一　一　一　「　ヴ　輔　一　冒　一　一　｝ 鞠　　槻　　一　　ロ　　一　　輯　　騨　　一　　謄　　冒　　一　　脚　　齢　　一　　一 一　　騨　　”　　ロ　　一　　謄　　r　　卿　　謄　　ロ　　一　　一　　鵯　　ρ　　隔　　一　　一　　” 貞　　儒　　冒　　曹　　昌　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　幹　　　　　　　”　　　　　　　一　噂騨需
1 1 1 1 1
????????
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?
r　鞘　層　一　一　冒　一　一　一　騨　騨　葡　一　一　，　一　一　一　一　伸　尉　一　一　一　”　弊
@　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　騨　　購　　齢　　桶　　一　　一　　一　　鴨　　葡　　一　　一@1 r　　韓　　需　　冒　　一　　一　　騨　　齢　　層　　冒　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　印@　　　　　　　　1ρ　　一　　一　　一　　輯　　ぼ　　ロ　　一　　冒　　一　　脚　　葡　　隔　　一　　一@1 1 　　　　　剛@1ｹ氏名
1　　ユ　　1　　　　　1　　1　　1 2　　1　　3 1　　3　　1　　1 1　　4　　　　　1 5　　1
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謔P
1
鞘　騨　一　膳　ρ　一　一　甲　騨　ρ　輔　一　一　冒　一　一　一　噌　弾　轍　一　一　一　一　贈　齢 囲　　一　　一　　一　　脚　　襯　　贈　　冒　　冒　　一　　「　　囎　　鴨　　一　　一 曝　　即　　需　　一　　一　　一　　騨　　囎　　冒　　一　　一　　幣　　幣　　ρ　　一　　一　　鱒　　轄 「　　一　　一　　卿　　齢　　騨　　冒　　冒　　一　　”　　輔　　需　　一　　一　　圏 鴨 1
1 1 1 ? 1 牽，しめ切り
@：
1 1 　　　　　　　1幣　　謄　　一　　一　　謄　　｝　　需　　盟　　一　　一　　脚　　障　　ロ　　ρ　　一　　辱　　需　　扁 　　　1
g　　一　　「　　即　　儒　　一　　冒　　曹　　卿　　轄　　曜　　冒　　一　　一
1 脅
一　葡　冒　一　一　一　r　淵　寵　晒　謄　一　一　一　一　脚　幣　　　　　　ゴ 轍　　一　　冒　　一
「
2 2 2 2 z 音搾めくくり
r　　”　　韓　　幣　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　鱒　　頼　　葡 一　　卿　　幣　　柳　　冒　　一　　一　　甲　　輔　　冒　　冒　　一　　r　　一　　冒　　冒　　一　　一 “　　韓　　一　　一　　一　　卵　　輔　　層　　一　　一　　暫　　脚　　噌　　需　　一 謄　　騨 「
1 1 1 1 1
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騨　鞠　鞠　偏　一　一　一　r　噌　“　葡　一　一　一　一　一　一　　　　　　り 騨　　禰　　冒 一　　r　　庸　　冒　　一　　一　　甲　　齢　　一　　一　　一　　瞠　　聯　　ρ　　一　　一　　一　　脚 瀞　　柵　　一　　一　　騨　留　　鯛　　一　　冒　　一　　｝　　需　　一　　一　　一 甲 姫
2　　3　　3　　2　　3　　1　　5 3　　6　　4　　63 　7　　7　　2 10　　2　　2　　513　　6 膏1示す　　　　・
」
冨　一　一　r　静　鞘　儒　冒　一　一　一　脚　鵜　鴨　炉　観　一 謄　　一　　一　　騨 鴨　　一　　一　　一　　”　　僻　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　ρ　　甲　　鞘　　輔　　冒 ρ　　一　　鞠　　騨　　冒　　一　　唱　　騨　　幣　　謄　　國　　一　　一　　辱　　葡 一　　一　　一　　｝ “
2 2 2 2 1　　1 恥毛滅
」　　　　　　　　　　静　　　　　　　　　　　　　　補冒騨　騨　一　一　ρ　一　圏　柳　卿　r　冨　一　一　謄　，　騨　η　　　　　　” 需　　一　　一 一　　鞘　　一　　隔　　一　　一　　“　　静　　盟　　一　　一　　甲　　隔　　ρ　　一　　一　　一　　障 ゆ　　隔　　一　　一　　脚　　綱　　冒　　冒　　曹　　噂　　騨　　幣　　胃　　一　　一
2　　　　1 1　　　　2 1　　2 1　　　　2 2　　1 　二噤C占める?
一　　一　　鞘　　聯　　”　　冒　　一　　一　　騨　　卵　　葡　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一 謄　　噂　　輔 一　　一　　卿　　騨　　隔　　冒　　曹　　曽　　坤　　騨　　一　　一　　一　　一　　静　　一　　冒　　一 一　　輪　　価　　一　　一　　一　　”　　曜　　罷　　一　　國　　一　　”　　鴨　　冒 一　　卿　　糊　　齢 　　　　　　　　　　　　”?1　　2　　　　2　　1 3　　　　3 3　　3 1　　　　3　　2 5　　1
?｝?????
禰　鴨　一　等　“　傭　罷　－　一　嫡　一　聯　聯　噛　轍　齢　一　囲　一 一　　一　　一 鴨　　冒　　一　　一　　幣　　一　　一　　一　　一　　”　　帯　　一　　一　　一　　一　　柳　　蟹　　一 ，　　願　　鵜　　一　　冒　　一　　一　　鯖　　隔　　謄　　一　　一　　一　　卿 　　卵　圃　一　聯　網　，　騨　齢　一　階　噂　庸　一　一　”　卿　冒　層　嘔P
10 10　　　伽　　一　　一 　　　　10購　　一　　冒　　一　　騨　　齢　　齢　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　ρ　　一　　昌　　齢　　葡 　　　　　10一　　一　　噂　　障　　隔　　一　　一　　一　　”　　幣　　擢　　冒　　冒　　一　　一 10騨　　一　　一　　一　　｝　　輔　　需　　一　　一　　一　　圏　　弾　　網　　網 音1シモーヌ　監
r　　幣　　冒　　一　　一　　甲　　隔　　一　　一　　，　　一　　一　　r　　唱　　”　　鱒　　楠 【、常”圃一鵜冒■轄一一一静一暫嘩鴨一一騨胴ロー
2　　1　5　　　　6　　31　　8　　8 4　　　　4　　6　　34　　4　　4　　512　　5 音1地元
2 2 2 2 2
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?
?
???
10265
10266
10267
10268
10274
10275
10278
10280
10282
10283
見毘し 騒開口紀
19世紀フランス
！9．　7
19度3分
19E
19時35分
19時10分
従軍看護婦
弼警察
襲撃
襲撃する
???
Xl
????????
Kl
種C饒類C擁曜時引率鱗
音　0教総金18一一60－3．7旧
劇0報朝月18一一90－100テ
脅　　　0　一　　韮ヨ　木　　6一　一60　－3．7　女
圃　　　0　－　丁　木　　6一　一90　－S．0　テ
画G報T火18一　一30－leoフ
画　0報丁火18一一30・・100フ
画　0－丁水6一一90－8，0テ
膏　0ストフ月
膏　0スト丁木
音　oスト丁木
O一・一60－1．1女
O一　一90　－1．1　男
。一　一go　－1甲1　男
???
102en
10288
10289
10291
10293
102sc
10295
10296
10297
10299
鴨脚し 語口開口2
秀月
15位
中合
15翻
15時
15時38分
15時03分
15時40分
Xl企
???．?? ?
Kl
Kl
　　　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　H1
15．3万平方メートル　　　　E1
15－21時　　　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　話調CM類CH四時喪率開
音　2…フ月12一一30－3．7日
高　0淋東土12一一・SO－3．7テ
通1　0パフ木12一・一60－3．7フ
薗　0報フ月6一一90－3．7テ
画　e報丁目18一一・30強OGフ
画　0一一東水12一孤5－3。7テ
画　0一二水12一一一15－3．7テ
画　0白丁火18一・一30－100フ
画　0一教ゴニ12一一60－1．1フ
画　o－丁金6一一go－8．oテ
276　　［1］本縫五十音腰語彙表
本舞 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 敦絹・　一士　　　　　　西ラエ　　ストー　　ス蚕 HHK　　目HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　駝・晶目謹言e 種別慶数比率　標本 韓　遷　　　隷養　　　異農　　音　楽　　ティ榊　　　リー　　　輔ツ　　モ鯉唐 鶴台　　　綾育　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　輌臼　　衰窟
10037シャープトンさん　　　　　　　H1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　鞘 唱　r　一　闇　需　騨　一　一　一　寵　粥　幣　h　一　一　一　鴨　靴　騨　卿　一　一　一　一　齢　構　簿　瞠　一　一　罷 齢　　騨　　髄　　一　　一　　＿　　糟　　劇　　即　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢 禰　　卿　　，　　一 一　一　－　瀞　ρ　凹　噛　冒　輔　噌　凹　一　圃　補　”　一　一　一　隔　瞬　鞘　μ　幽　一　一　一　一　臆　「　幣 齢　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轍　　楠　　轍　　静　　襯　　鴨　　榊　　鱒　　囎　　”　　曹　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
ioO38GIANTS〈球団名＞　　　　G1　組音　　80．0？8　　50 7　　　　　　　　　　　　！ 2　　3　　1　2
10038 画　　15　0。？41　　7o 4　　　　　　　　　　　2　　9 1　　　　1i　　1　　2
脚　　一　　一 隔　醐　一　一　一　隔　榊　楢　”　一　一　一　一　齢　構　一　腫　一　謄　胴　輔　m　一　圏　一　隔　扇　輔　一　弊　一 冒　　謄　　隔　　騨　　四　　一　　一　　層　　一　　葡　　轄　　騨　　噛　　轡　　卿　　一　　一 冒　　一　　盟　　齢 一　　曽　　一　　一　　層　　常　　幅　　曹　　一　　胴　　瞬　　脚　　幽　　一　　一　　罰　　胴　　需　　隔　　｝　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　齢　　騨　　騨　　曹 一　　冒　　一　　冒　　隔　　需　　楠　　職　　縛　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　囲　　胴　　一　　葡　　需　　輔　　需　　噺
10039ジャイアンツエイド　　　　　　C1　題 音　　10．010　　1o 1 1
10039 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
層　　帰　　幣 噛　一　帽　輔　騨　一　一　一　一　輪　榊　鵯　馬　一　一　扇　輔　噛　｝　一　一　一　需　騨　騨　騨　讐　一　冒　冒　齢 僻　　一　　一　　冒　　胴　　卿　　脚　　欝　　御　　一　　一　　一　一　　ロ　　一　　鴨　　齢 脚　　騨　　一　　曹 騨　　”　　｝　　脚　　一　　一　　輪　　輔　　一　　一　　幽　　一　　一　　扁　　翻　　願　　轍　　騨　　「　　一　　需　　胴　　嚇　　需　　騨　　，　　一　　一　　一　　一 幅　　齢　　鞘　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　刷　　胴　　輔　　輔　　鴨　　韓　　紳　　一　　卿　　一　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一
100喋0GIA醤TSエイド’　89　　　　窺　　題膏　　10．010　　10 1 1
10040 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 聯　鞘　一　一　冒　寵　需　弾　「　一　一　一　噺　騨　噌　一　一　一　謄　鼎　齢　β　謄　一　一　一　輔　輔　脚　騨　一 一　　輔　　幕　　一　　P　　一　　一　　謄　　翻　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹 冒　　冒　　彌　　瀞 一　一　一　ロ　粥　輔　噺　一　一　一　圃　冒　需　幣　卿　“　讐　一　昌　一　鴨　幣　”　，　一　一　－　盟　齢　聯 謄　　一　　曹　　■　　冒　　輪　　齢　　脚　　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　層　　需　　需　　鱒　　静　　脚　　騨　　閑
10042シャイニングスター　　　　　　　61 音　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　一 噛　榊　｝　一　一　一　膚　鱒　騨　甲　一　一　陶　葡　噌　P　一　一　冒　襯　輔　卿　P　一　一　一　隔　柵　轄　鱒　一 帽　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　騨　　糟　　脚　　轡　　卿　　一　　一 冒　　一　　柵　　齢 一　圏　一　一　刷　葡　㌔　脚　脚　鱒　一　一　一　鴇　需　需　脚　一　唱　曹　■　庸　鞘　縛　卿　一　一　層　需　幕 脚　　昌　　昌　　一　　胴　　需　　扁　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　願　　一　　輔　　需　榊　　轍　　朧
10045被興　　　　　　　　　　　　幽 音　　50．049　　3o 2　　　　　　　　　1　　2 3　　2
1GG45 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
戸　　一　　一 噺　一　一　一　一　隔　齢　鱒　一　一　一　一　磯　需　輯　P　謄　一　一　鼎　齢　幣　一　一　一　ロ　網　需　需　僻　芦 一　　輔　　輔　　襯　　脚　　一　　冒　　胴　　一　　胴　　禰　　轄　　脚　　一　　幽　　一　　圏 一　　胴　　層　　轄 “一一一一需、鱒弾欝一曽謄胴簡轄哨騨凹一胴幣輔鵯一一一一帽卿 躰　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　閉　　囎　　鞘　　唱　　一　　鵬　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嗣　　胴　　僻　　”　　需　　轄
10046シャウト　　　　　　　　　　　61 膏　　2　0．019　　1o 2 2
一　　一　　粥 戦　一　一　一　胴　葡　一　一　一　一　圃　顧　嶋　辮　一　一　冒　葡　冒　輔　輔　一　一　一　一　繭　禰　榊　騨　謄　一 胴　　齢　　輔　　轡　　一　　一　　胴　　嚇　　鼎　　齢　　御　　脚　　唱　　一　　一　　冒　　曹 冨　　帽　　輔　　欝 一　一　一　一　層　”　噺　“　一　一　■　一　層　精　嚇　騨　幽　讐　一　盟　扁　卿　騨　一　圏　一　一　隔　輔　囎 一　　一　　一　　一　　棚　　廉　　齢　　脚　　欝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　圃　　一　　鴨　　辮　　需　　躰　　【　　脚　　，　　頼
10e49社会　　　　　　　　　　　　雛 音　　70．OS8　　5o 1　2　　2　　　　　　　　　2 2　　2　　3
囁　　漏　　樽 噛　一　謄　嚇　聯　旧　一　一　冒　齢　幕　解　鴨　一　一　圏　縣　購　僻　一　一　一　胴　儒　卿　騨　卿　卿　一　冒　用 齢　　P　　瞠　　一　　一　　渦　　齢　　轄　　鞘　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　罷 輔　　一　　卿　　脚 冒一冊椿縣朝駈曹一一騨卿襯一曽一曹曹扁輪一一一一一騨楠艀”一 一　　胴　　扁　　僻　　嚇　　階　　，　　一　　一　　一　　罷　　冒　　罷　　網　　盟　　彌　　齢　　臓　　“　　鱒　　，　　P　　一　　一　　一　　一10057社会党　　　　　　　　　　　組　組 音　　50．049　　4o 2　　　　1　　　　2 1　　　　4
10057 画　　　3　0ほ48　　3o 3 2　　　　1
ロ　　一　　冒 鵯　囎　騨　一　冒　層　需　騨　聯　騨　一　一　鱒　鵜　騨　騨　一　冒　一　一　篇　鞘　嘩　ρ　一　一　隔　顧　齢　騨　一 一　　用　　湘　　葡　　縛　　謄　　一　　冒　　一　　剛　　湘　　榊　　鵯　　，　　甲　　P　　謄 一　　一　　－　　尉 卿　騨　一　一　一　冊　琳　糟　鱒　一　昌　曹　謄　騨　順　轍　【　脚　唱　一　一　肺　冑　”　，　■　一　一　圃　縣 齢　　騨　　曽　　一　　髄　　一　　稠　　葡　　糟　　轡　　一　　唱　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　胴　　簡　　鵜　　需　　輔　　齢
10063じゃがいも　　　　　　　　　　　　磁 膏　　70。068　　30 4　　3 3　　4
10063 灘　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　需　　騨 ■　一　冒　欄　弾　μ　一　一　一　一　願　鞘　鞠　一　一　回　哺　齢　贈　一　一　一　囲　輔　榊　頼　P　一　一　一　欄 鼻　　ρ　　一　　一　　曹　　輔　　卿　　樺　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　網　　需 精　　”　　P　　一 罷一隔補噌｝隔曹曹需胴哺”髄曽層一用鯖騨”一一一盟嶋需隣卿昌 一　　隔　　響　　禰　　脚　　単　　芦　　一　　一　　冒　　冊　　欄　　層　　扁　　隔　　彌　　幣　　鱒　　”　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　一10065じゃがじゃん〈擬〉　　　　　　雛 音　　20．019　　1o 2 2
胴　榊　鱒　脚　一　冒　一　冑　齢　卿　一　一　鴨　鯛　輔　一　噂　曹　一　盟　隔　騨　騨　唱　一　一　隔　胴　齢　弊　障 一　　冒　　用　　轄　　欝　　艦　　一　　一　　胴　　用　　需　　輔　　鵯　　噛　　唱　　障　　凹 層　　冒　　轟　　鵯 【　単　一　幽　一　謄　輪　卿　鱒　一　，　一　一　胴　嘘　噌　輌　脚　n　一　一　胴　騨　轄　翰　一　畠　一　一　繭 齢　　弊　　“　　幽　　一　　一　　回　　鯖　　輪　　【　　鱒　　脚　　樺　　騨　　讐　　幽　　■　　一　　圃　　謄　　冒　　儒　　扁　　騨　　彌　　噺騨　　一　　一
P0070弱〈爾盤〉　　　　　　　　　澄 画　　　5　0．24？　　2 0 5 4　　　　　1
一　　■　　翻 脚　ρ　一　一　齢　禰　鞘　，　一　一　一　扁　腕　藤　騨　一　一　闇　儒　鞘　騨　一　一　一　一　扁　齢　轍　騨　一　一 用　　備　　噌　　一　　一　　一　　需　　葡　　鞘　　常　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　圃 禰　　囎　　騨　　｝ 一　一　旧　一　需　騨　嚇　昌　一　一　隔　需　需　幣　”　圏　唱　一　一　胴　簿　騨　一　一　一　圃　帽　齢　輔　韓 ”一曹冊輔輔【　P一　一一　昌一一一－輔観轄哨　卿　卿騨嘗謄一
100？1弱視　　　　　　　　　　　　繊 画　　4　0．198　　1o 4 4
輔　　膚　　甲 刷　冒　需　騨　騨　一　一　囲　層　”　卿　鱒　隔　一　一　齢　齢　幣　噂　一　一　胴　鼎　襯　”　騨　一　一　一　槻　” ，　　一　　一　　騨　　輔　　鞘　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　幕　　輔　　贈　　｝ 辱　　圏　　一　　罷 輔　　【　　【　　”　　昌　　一　　唱　　騨　　齢　　鞘　　【　　鱒　　髄　　一　　曹　　9　　輔　　静　　韓　　騨　　一　　曹　　冒　　欄　　輔　　弊　鼻　　芦　　一　　曹 糟　　粥　　騨　　”　　r　　唱　　一　　圃　　需　　騨　　鴨　　薦　　柳　　需　　｝　　P　　－　　9　　■　　曹　　一　　冊　　闇　　用　　需　　需
10073釈明　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
10073 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
“　一　一　一　鱈　齢　轄　膚　P　一　圃　銅　僻　騨　騨　一　冒　鴨　翻　幕　樺　”　一　一　一　需 噌　　騨　　一　　一　　一　　騨　　轍　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　胴　　隔 ，　　一　　一　　一 －　　寵　　獅　　瀞　　幣　　P　　噛　　ロ　　一　　層　　楠　　幣　　幣　　■　　一　　隔　　■　　閉　　噺　　糟　　い　　凹　　唱　　謄　　冊　　脚　　輔　　噌　　騨　　圏 一　　需　　彌　　齢　　幣　　脚　　P　　曹　　一　　一　　齢　　隔　　静　　需　　縣　　”　　脚　　騨　　嘗　　凹　　層　　ロ　　冒　　一　　需　　一
ユ0975ジャグラー〈曲芸〉　　　　　　　磁 誉　　20．019　　10 2 2
楠　”　”　一　一　一　隔　禰　榊　騨　”　一　鴨　粛　鵬　障　旧　一　一　一　縣　僻　紳　ロ　一　一　隔　盟　需　輔　騨 一　　胴　　剛　　榊　　輔　　謄　　一　　一　　冒　　緬　　輔　　顧　　”　　”　　卿　　一　　謄 一　　偏　　”　　鴨 蝉　卿　一　一　一　冊　幣　鞘　脚　単　一　一　罷　鴨　彌　齢　齢　μ　凹　謄　盟　静　輔　騨　，　一　一　一　一　胴 楠　　韓　　｝　　一　　一　　圃　　閉　　襯　　補　　幣　　，　　曽　　曽　　響　　暫　　層　　需　　需　　騨　　瞬　　轄　　噌　　鞘　　脚　　鮪　　一”　　一　　一
P0076ジャケヅト　　　　　　　　　G1 膏　　30．029　　30 2　　1 1　　　　　　　　　2
一　一　一　一　襯　襯　幣　一　一　一　囲　榊　鞠　騨　一　一　一　需　需　卿　騨　一　圃　一　槻　需　停　騨　一　曽　圏 輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　需　　鞘　　幣　　騨　　一　　一　　一　　謄　　罷　　一　　騨 朧　　騨　　甲　　一 一　　謄　　網　　脚　　騨　　脚　　軸　　曹　　曹　　一　　需　　槻　　騨　　曽　　μ　　讐　　曽　　需　　隔　　嚇　　鮪　　｝　　髄　　凹　　一　　胴　　幣　　鵯　　停　　い 瞠冒一扁輔轄韓一圏一冊一冒隔扁輔”鴨騨曽巴■一■曹一謄　　粥　　輔Boo79じゃじゃまる　　　　　　　　　　　凱　　磯 音　　20．019　　1o 2 2
一葡需騨卿昌辱一輔襯襯ρP一需尉靴脚脚一一一輌舶騨 一　　一　　需　　尉　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　愚　　襯　　鞘　　榊　　騨　　”　　幽 一　　一　　圃　　補 頼　　即　　四　　一　　ロ　　一　　触　　瀞　　騨　　噛　　r　　圏　　一　　回　　層　　鴨　　辮　　鞘　　〔　　一　　一　　罷　　胴　　静　　脚　　騨　　卿　　冒　　層　　冊 瞬　　僻　　騨　　轡　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　轍　　一　　一　　鞘　　一　　謄　　一　　曹　　一　　鯛　　需　　扁　　需　　嚇　　騨　　鱒　　常10083写翼　　　　　　　　　　　　蹴 音　　150ほ46　125 1　　4　　5　　　　1　　4 2　　5　　1　　　　1　　3　　3
騨　　常　　騨　　P　　一　　團　　聯　　齢　　噺　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　一 ”　　輔　　幣　　御 圏　曽　ロ　一　需　齢　陶　曜　一　瞬　需　鴨　嚇　齢　騨　一　一　胴　「　輔　席　卿　噌　嘩　一　一　一　齢　禰　脚 騨　　一　　一　　爾　　寵　　齢　　轍　　即　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冒　　需　　需　　齢　　m　　単　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
10337
　　　一　　一　　冒　　一　　輔　　暗　　騨　　騨　　一　　一　　胴　　葡　　縛　　”　　一　　冒　　冊　　盟　　隔　　躰　　脚　　P　　一　　一
嚼^岡封　　　　　　　　　　套1 曹　　王0。0ユ0　　ユ o
? 1
王oo87 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 3
騨　　輔　　幣　　甲　　凹　　囁　　需　　用　　輔　　囎　　鞘　　“　　一　　9　　一　　一　　盟 騨　　順　　榊　　騨 曹　一　胴　刷　襯　襯　殉　”　一　魑　一　需　脚　紳　騨　轡　幽　曽　一　隔　騨　頼　”　一　一　一　盟　”　静　樺 髄　　一　　曹　　胴　　胴　　需　　轄　　“　　唱　　一　　一　　髄　　層　　圃　　胴　　朝　　陳　　鞠　　聯　　”　　騨　　曽　　一　　昌　　曹　　一
10089
　　襯　　一　　圏　　一　　一　　剛　　卿　　旧　　｝　　一　　冒　　躍　　軸　　需　　一　　P　　一　　一　　隔　　扁　　鴨　　騨　　脚　　一　　需
Wャズ　　　　　　　　　　　　e1 音　　30．029　　20 1　　2 2　　1
一　　一　　鼎　　擶　　騨　　軸　　一　一　　餉　　榊　　購　　僻　　一　　圏　　冒　　盟　　輔　　齢　　鞘　　β　　一　　一　　一　　庸 韓　　一　　一　　囁　　鴨　　”　　需　　騨　　聯　　唱　　一　　一　　一　　哺　　層　　葡　　葡 一　　騨　　昌　　一 脚　　騨　　騨　　靴　　騨　　圏　　噛　　冒　　用　　需　　輔　　齢　　嘩　　一　　一　　ロ　　胴　　隔　　鞘　　騨　　，　　一　　一　　一　　需　　輔　　轄　　騨　　一　　凹 謄　　騨　　輔　　僻　　騨　　ロ　　一　　一　　冒　　■　　癖　　輔　　幕　　静　　贈　　｝　　ρ　　岬　　凹　　一　　曹　　曹　　一　　旧　　脚　　順
10092ジャスコ　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　2　0。099　　2o 2 2
一　　一　　罷　　囎　　常　　一　　一　　一　　囲　　需　　需　　榊　　轄　　“　　卿　　【　　一 ■　　槻　　葡　　隔 「馴一一一隔噂鱒鱒欝曽一層願齢尊唱巴「一謄騨需弾，冒厘一帽湘 弊　　轡　　一　　一　　罷　　彌　　哨　　鴨　　”　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　“　　冊　　楠　　彌　　鰯　　聯　　”　　甲　　”　　幽
10三〇2
　　　　脚　　一　　■　　、　　葡　　葡　　帯　　P　　謄　　一　　回　輔　　隠　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　騨　　卿　　一
ﾐ長　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．0？8　　43 1　　7 1　　　　　　　6　　1
■　一　一　謄　稠　榊　胸　一　一　曹　一　需　需　輯　脚　一　一　一　齢　囎　騨　脚　一　ロ　胴 輔　　m　　脚　　一　　圏　　騨　　齢　　隔　　榊　　”　　一　　圏　　一　　曹　　一　　冒　　闇 簡　　騨　　，　　一 一　　一　　帽　　願　　葡　　哺　　嚇　　一　　一　　一　　開　　卿　　霜　　脚　　芦　　曽　　曹　　一　　囁　　嚇　　一　　P　　一　　一　　一　　，　　網　　幣　　卿　　臨 曽　　曹　　冊　　輔　　鱒　　惜　　轡　　凹　　一　　一　　囲　　需　　冒　　輔　　補　　噌　　鱒　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　需
10103シャツ　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　20 5 2　　3
扁　　葡　　｝　　騨　　昌　　嚇　　謄　　一　縣　　繍　　願　　一　　冒　　一　　一　　瀞　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　曾　　翻　　榊 唱　　一　　一　　齢　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　葡　　輔　　一　　即 一　　一　　一　　一 轄　　幣　　騨　一　　一　　一　　｝　　日　　需　　鴨　　【　　騨　　一　　■　　冒　　罰　　嶺　　鴨　　唱　　幽　　一　　冒　　囲　　扁　　幣　　騨　　一　　一　　一　　需 静　禰　　噌　　，　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　闘　　繭　　騨　　“　　μ　　謄　　■　　一　　一　　圃　　冒　　罰　　扁　　補　　縣　　輔　　騨
10104着干　　　　　　　　　　　　郵1 音　　3　0、029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　1
闇　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　冒　　鯛　　鼎　　齢　　帯　　騨　　嘗　　一　　一　　冒　　層 需　　需　　騨　　卿 一　冒　冒　一　胴　顧　簡　，　一　一　曹　一　哺　陳　轄　，　一　一　■　扇　輔　轍　嘩　一　一　一　冒　稠　願　卿 唱　　一　　一　　需　　隔　　哺　　齢　　曹　　一　　β　　一　　一　　一　　一　　曽　　需　　鴨　　齢　　幣　　鱒　　｝　　，　　幽　　一　　一　　一
10105
　　　　一　　冒　　葡　　陣　　騨　　即　　ロ　　一　　一　　一　　齢　糟　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　齢　　騨　　P　　一
ﾘ金　　　　　　　　　　　　組 奮　　20，019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
鱒　　一　　一　　冒　　冒　　漏　　隣　　韓　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　欄　　輔　　榊 四　　一　　一　　一 引　　輔　　齢　　常　　甲　　圏　　噛　　一　　剛　　顧　　鴨　　瀞　　駒　　一　　■　　一　　需　　輔　　航　　樽　　一　　圏　　一　　一　　層　　輔　　輔　　”　　脚　　一 一　　一　　騨　　需　　騨　　弊　　【　　一　　一　　盟　　願　　柵　　輔　　轄　　榊　　”　　障　　芦　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　盟　　尉
呈0108
　　　　　騨　嘩　一　冒　一　葡　需　齢　ρ　一　一　一　輔　輔　｝　一　ρ　一　冒　冊
Wヤヅクス　　　　　　　　　　　翫　　企 膏　　10．010　　ユo 1
?
10108 腰　　　3　0。148　　30 2　　　　　　　1 1　　　　2
齢　　朧　　常　　P　　一　　一　　一　　艘　　欄　　欝　　い　　一　一　　冒　　一　　冒　　一 榊　　購　　僻　　P 一　　一　　圏　　輔　　榊　　脚　　幅　　一　　一　　一　　圃　　縣　　脚　　糟　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　頼　　一　　唱　　一　　冒　　一　　葡　　輪　　の 一　　一　　一　　需　　幅　　楠　　騨　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　騨　　齢　　彌　　頼　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒
10109
　　　一　　一　　一　　粥　　師　　幣　　甲　　一　　一　一　　胴　　槻　　一　　一　　一　　一　　謄　　酔　輔　　糟　　“　　一　　一
iACK　RUSS£L　　　　　61　人團　　　2　0，099　　1 0 2 2
鞠　噸　鯛　一　一　冒　静　齢　脚　一　一　冒　一　需　騨　解　ρ　一　一　囲 輔　　一　　騨　　一　　一　　楠　　輪　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　葡　　騨 騨　　騨　　「　　一 冒　　廟　　粥　　齢　騨　　，　　嗣　　冒　　冒　　冒　　騨　　擶　　騨　　卿　　一　　ロ　　一　　冒　　隔　　葡　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　購　　刺　　一 一　　一　　嚇　　瞬　　轄　　購　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　轄　　噌　　轄　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　圃　　需
10U1しゃっと〈擬〉　　　　　　　　　　騨3 膏　　20，0ig　　1o 2 2
鞘　　噌　　一　　冒　　曹　　■　　葡　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輔　　瀞　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　■ 博　　騨　　一　　一　　冒　　粥　　齢　　縛　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　嶺 ”　　一　　一　　一 團　　冒　　襯　　印　　甲　　凹　　噛　　一　　冒　　冒　　嚇　　需　　齢　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　【　　輔　　P　　唱　　一　　一　　胴　　冒　　朝　　藤　　幣　　凹 一　　一　　一　　縣　　葡　　尊　　卿　　■　　一　　冒　　囲　　盟　　冊　　襯　　鞠　　弾　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　罰胴　　幕　　“
P0114二二　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20。019　　1o 2 2
???
10301
iO302
103〔殴
10307
1e309
1e311
10312
1e316
10318
10319
見出し 騨・翻注詫
15人
15年
15年目
15品霞
15ヘクタール
15本
15万円
衆参
＃じゅうさんうぐいく魚〉
13号
??????????穰C縛類CH曜鱒畏率蝶音　　　0　／S　聡　金　12一一一一3〔｝一1、1　女
音　　　O　教　総　日　　6一　一60　－8。0　男
膏　0ス挙押土18－91一一・IOO男
画　0一日木6一一60－3．7テ
膏　0ストフ月0一一60－1ほ女
音　0蝦総火18一一60－100女
音　o馨門火i8一一60－100網
頭0一フ月12一一60－100女
音　　　0　－　丁　木　　6一　一90　－8覇0　女
音　　　O　ス＄　日　木　18－　91一　一100　男
???
10320
10321
10322
10323
10324
10326
1e327
10328
10329
10332
晃虚し 瞼鯛注疑
13歳　　　　　　　　　K1
13時59分　　　　　　　K1
13時58分　　　　　　　　　　　K1
13琵寺35分　　　　　　　　　　Kl
i3、　14日　　　　　　　　　　琵1
13時04分　　　　　　　　　　H1
13．8度　　　　　　　H1
13．4　　　　　　　　　磁
衆参鍔日選　　　　　　　X1
13年度　　　　　　　　K1
種CM類C目曜時長率媒
育0一目水6一一90－100女
画　　　0　報　日　 木　　0一　一60　－3．7　ラ＝
画　　　0　報　　ヨ　 木　　0一　一60　－3．7　う：
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io162しゃんと　　　　　　　　　　　紹 爵　　　　　2　　0●G99　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
補　　簿　　凹　　謄　　一　　一　　補　　贈　　旧　　一　　一　　冊　　一　　謄　　腕　　騨　　幣　　噌　　鞘　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一一　　齢　　擶 P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　州　鱒　一　■　一　縣　需　一　一　一　一　輪　隔　唱　β　一 寵　　欄　　哨　　圏 一　　　一　　　■　　　冒 静　糟　　騨　　轡　　圏　　一　　鴨　　一　　需　　顧　　脚　　，　　昌　　一　　一　　襯　　粥　　構　　騨　　凹　　一　　一　　脚　　鞘　　隣　　，　　一　　一　　謄　鴨
10164上海　　　　　　　　　　　　G1　地 澱　　20．099　　20 1　　　　1 　　　1　　　　　1唱　　一　　一　　一　　楠　　僻　　騨　厘　　一　　冒　　備　　朧　　鱒　　騨　　欝　　脚　　一　　畳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
日　　翰　　一 一　粥　幣　網　一　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　｝　一　一　冒　輔　”　騨　一　一　一　踊 柳 卿　　一　　一　　冒　　謄　　輔　　隔　　鞠　　”　　一　　圏　　一　胴　　瀞　　輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　弊　　唱　　一　　一　　一　　麟　　脚　　脚
10170ジャンプ　　　　　　　　　　　　硫 音　　　　　4　　0．039　　　　2 4 3　　　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
一　　一　　一 隔　脚　一　一　謄　齢　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嫡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　補 一 一　　盟　　齢　輔　　騨　　即　　閲　　一　　一　　擢　　儒　　需　　轄　　ρ　　一　　昌　　謄　　閉　　輔　　瀞　　，　　幽　　一　　一　　麟　　齢　　贈　　P　　一　　曹 謄　　膚　　鞘　　聯　　咽　　一　　冒　需　　輔　　欄　　一　　一　　一　　一　　一
10173シャンフルリー　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20。019　　1o 2 2
繭　　”　　一　　一　　一　　旧　　輔　　職　　四　　一　　一　　胴　　謄　　隔　　卿　　需　　需　　常　　脚　　，　　一　　一　　圏　　一　　一　　一目　　擶　　聯 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　一　　一　　儒　　鼎　　騨　　噌　　一　　一　　一　　一　　麟　　齢　騨　　圏　　一 鞘　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　柵 噌　　輯　　輯　　墜　　一　　曹　　嚇　　願　　輔　　脚　　単　　一　　一　　冊　　需　　需　　幣　　，　　墜　　一　　一　　隔　　”　　鴨　　襯　　，　　一　　冒　　網　　鱒
10176菰〈～イエス〉　　　　　　　　　翫 音　　50．049　　10 　　　　　　　　　5一　　ロ　　用　　弼　　鞘　　旧　　亀　　一　　一　　一　　幣　　齢　　【　　卿　　一　　一　　層　　冒　　需　　嶋　　一　　職　　一　　一　　圃　　剛　　齢　　幣　　口　　凹 　　　　　　　　§一　　一　　嚇　　囎　　騨　　一　　一　　曹　　一　　鵜　　僻　　轄　　欝　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　需 襯　糊　一　一　胴　鰯　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　胴　胴　需　弾　一　一　一　■　願　縣 一　　　需 騨　　一
10177種　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　4　　　0．039　　　　　　3 0 2　　　　2 　2　　　　1　　　　　　　1騨　　騨　　騨　　一　　一　　需　　伽　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■
網　　縣　　囎 一　　一　　冨　　需　　齢　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　嗣　　縛　　騨 一　　　圃 需　　脚　　騨　　”　　一　　一　　嚇　－　　輔　　幣　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　卿　　P　　一　　一　　罷
10178翻立　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
騨　　曹　　一 鴨　　　　　　　　　　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　鯛　需　騨　騨　一　一　層　麟　齢　俸　“　唱　一　一 ，　　一　　一　　胴　　瀞　　弊　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 葡　　鵜　　幕　　齢 一　　一　　一　　一　　脚　　需　　榔　　静　　脚　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　幣　　｝　　墜　　曽　　圏　　冒　　網　　輔　　”　　一　　一　　冒　　冒　　湘　　轍　　， 甲　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　，　　一　　一　　需　　齢　　静　　簡　　需　　幣　　騨　　｝　　r　　一　　一　　一　　一　＿　　圃　　謄　一
10179州　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　20．019　　1o 2 2
開　　齢　　静　　脚　　一　　一　　一　　静　　需　　一　　一　　ρ　　“　　一　　一　　一　　翻　　用冒　　一　　需 ，　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暇　　　　　　　　　　一　胴　輔　咽　，　一　曹　■　楠　脚　騨 鞘　　一　　■　　一 回　儒　　需　　輯　　騨　　脚　　亀　　一　　一　　粥　　隔　　齢　縛　　一　　一　　ロ　　響　　扁　　需　　弊　償　　昌　　一　　隔　　輔　　齢　　“　　昌　　一　　胴
10181自由　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　11　　0●107　　　　　8 3 3　2　　1　　3　　2 　2　　2　　荏　　1　　工　　1騨　　凹　　一　　翻　　棚　　傭　　欝　學　　曹　　一　　開　　胴　　軸　　欄　　輔　　鱒
禰　　縛　　一 一　儒　需　聯　唱　一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　噸　縣　噛　一　一 胴　　葡 噌　　脚　　一　　一　　一　　哺　　嚇　　輔　　”　　P　　一　　曹　　一　　層　　脚　　轍　　”　　一　　一　　曹　　一　　廟　　卿　　卿　　一　　一　　謄　　粥　　騨　　脚
1018210　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　90．087　．71 1　　4　　　　　4 3　　　　　　　1　　4　　1
10182 画　　　　146　　7．211　　　　31? 20　　　　　　　44　　　　1　　　72　　　　3　　　　6 ？1　　　　2　　　　8　　　25　　　　9　　　　5　　　26
轍　　唱　　圏　　一　　冒　　舶　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　罷　　盟　　需　　楠　　榊　　鞘　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一輔　　需　　ρ 一　　罷　　齢　　麟　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　輔　　榊　　，　　一　　冒　　一　　臆　　需　　一　　一　　冒 僻　　輔　　騨　　一 一　　冒　　一　　冒 顧　　”　　騨　　一　　一　　冒　　、　　転　　鴨　　躰　　脚　　一　　一　　一　　冒　　獅　　騨　　轡　　ρ　　一　　一　　鴨　　胴　　m　　縛　　一　　一　　圃　　輔　　鱒
10183銃　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　2曹　　需　　需　　需　　脚　　脚　　曹　曹　　一　　舶　　鱒　　鱒　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　軸　　需　　鴨　　楠　　轄
曹　　　一　　　需 齢　“　騨　一　回　隔　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　騨　一　一　闇　輔 願　　糟　　脚 一　　一　　冒　　罷　　輔　　齢　　陥　　騨　　一　　一　　一　　扁　　齢　　齢　　鱒　　圏　　一　　隔　　冒　　伽　　輔　　轄　　一　　一　　一　　謄　　精　　贈　　騨　　一
1018？周囲　　　　　　　　　　　　K1 脅　＝　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　　　　　　2
襯　　騨　　一 一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　“　　騨　　一　　冒　　一　　需　　騨　　一　　ρ　　一　　謄　　嚇　　齢　導　　一 旧　　囎　　常　　，　　一　　圃　　捌　　輔　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　一　　哺　　葡　　轄 騨　　凹　　一　　一 観　　齢　　齢　　購　　一　　一　　r　　需　　胴　　湘　　麟　　｝　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　噺　鼻　　P　　一　　一　　用　　需　　鞘　　曹　　一　　一　　一　　－ 柳　　騨　　一　　一　　一　　一　　縣　　輪　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　9　　廓　　葡　　騨　　｝　　一　　“　　卿　　一　　一　　一
1018811　　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　3　　03029　　　　　2 1 2　　　　1 ・　　　　　　　　1　　　　2
10188 画　　46　2。272　166 28　　1　　2　　3　12
冒　　寵　　齢 一　一　冒　襯　需　停　陶　一　　　　　　　　　　　　　　　　　飾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咽　一　一　胴　一　輔 卿　　騨　　■　　曹 需　　囲　　僻　　轄　　購　　一　　、　　一　　一　　寵　　鵯　　弊　　階　　幽　　一　　一　　隔　　鴨　　輔　　脚　　ρ　　一　　一　　需　　需　　聯　　騨　　一　　一　　需
1019011位　　　　　　　　　　　K1 奮　　10，010　　10 1 1
10190 画　　　1　0，0囎　　　1 o 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　静　　葡　　騨　　芦　　一　　一　　一　　儒　　轍　　騨　　構　　騨　　P　　一　　圏
一　　一　　一 卿　縛　一　一　圃　輔　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　一　一　一　縣　鱒　一　騨　一　一　闇　鵯 嚇　　嚇　　需　　脚 一　　一　　一　　隔　　鯛　　齢　　蜘　　”　　一　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　髄　　一　　謄　　一　一　　齢　　脚　　圏　　一　　一　　捌　　輔　　楢　　脚　　一
101911月　　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　2 　　　　1　　　　　1　　1需　　葡　　，　　一　　一　　一　　一　　嗣　　縣　　縛　　讐　　一　　一　　一　　一　　一
一　　齢　　藤 一　　一　　一　　層　　構　　P　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　囎　　” 偏 襯　　騨　　一　　一 一　　畜　　一　　擶　　鱒　　昌　　亀　　一　　一　　齢　　齢　　酔　　鱒　　一　　一　　冒　　儒　　需　　葡　　轡　　幽　　一　　一　　齢　　楠　　弊　　P　　一　　一　　一
10192i1月下旬　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
儒　　｝　　一 一　　■　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　冒　　層　　冒　　観　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　翻　　齢　脚　　一　　一 需　　構　　騨　　一　　一　　一　　輔　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　襯　　騨　　旧 一　　一　　一　　層 齢　　購　　”　　幽　　一　　一　　r　　一　　噌　　｝　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鱒　　鱒　　芦　　一　　冒　　用　　需　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　願　　襯 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　臼　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　襯　　縣　　糟　　糟　　騨　　昌　　■　　凹　　一　　一
1019511時　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 1　　　　1　　　　　1 1　　1　　1
10195 画　　　1　0．0囎　　　1 o 1 　　　　　　　　1
`　　冒　　陶　　糟　　噌　　r　　曹　一　　圃　　輔　　韓　　縣　　一　　需　　，　　一一　　一　　幡 輯　　　　　　　　　　　　　郁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　一　』　層　僻　榊　離　讐　8　一　謄　．需 囎　　麟　　糊　　幣 一　　一　　一　　謄　縣　　襯　　軸　　一　　一　　一　　一　一　　哺　　榊　　願　　昌　　一　　一　　冒　　罰　　韓　　賞　　一　　一　　一　　盟　　轄　　鞘　　一　　曹
101971　1二二30分　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
一　　冒　　縣 騨　一　一　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　一　”　騨　甲　一　一　一　齢　臓　艀　一　一　■　謄　輔 一　　一　　需　　一　　囎　　幽　　一　　一　　冒　　一　　槻　　騨　　鞘　　一　　一　　一　一 楠　　襯　　鴨　　騨 一　　一　　冒　　冒　　輸　　鱒　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　昌　　一　　需　　隔　　需　　榊　　脚　　一　　一　　一　　需　　縣　　辮　　一　　一 一　　隔　　齢　　構　　騨　　一　　曹　一　　圃　　隔　　鞠　　騨　　騨　　ρ　　唱　　圏　　一　　一　　一　　闇　　騨　　騨　　榊　　騨　　輯　　一
10201
P0201
i晦感5分　　　　　　　　磁 音　　10、010　　1
諱@　　1　0。〔｝鷹9　　1
? ? ?
全体
二号
10366
103fi8
10369
10371
10373
ユ0379
10380
10383
20385
1e387
晃出し．1． 翻・餓注諺
慮心　．．　　　　　　　　　＝組
十数二目　　　　　　　　亙1
十数台　　　　　　　　　　Kl
ジュース皐飲み　　　　　　　　Hl
終息　　　　　　　　　　K1
二大さ　　　　　　　　　　鶏
麗大事件　　　　　　　　　Xl
住宅調査　　　　　　　　　組
住宅閻題響門蒙　　　　　　　　　Kl
じゅうたん　　　　　　　　　Kl
種CM類CH曜　時長率．媒
膏　　　o　ス＄　朝　水　18－　91一　一8曹。　男
膏　0一闇路6一一90－8，0男
琶　0一朝日6一・91一・一8．0第
画0バ丁臼12一一90－100フ
画　O報総火1魯・一30－3。？テ
責　O報フ火18一一60－100女
音　0報T±6一一15－8．0男
音　0灘総火18一一60－100女
画　e報朝水6一一δo－3．7テ
音　　　0　教　教　金　12一　一60　－1．1　男
書体
番号．
10388
10389
10390
1e391
10393
10395
10399
1eeoo
104Dl
looO2
飛Mし 囎囎註鋸
集団心理　　　　．　　　　　　．組
集団生活　　　　　　　　　．K1
私有地　　　　　　　　　Kl
集中審議　　　　　　　　　Kl
集中的　　　　　　　　　　K3
璽鎖　　　　　　　　　　　Kl
シューティングゲー一一ム　　　　　Gl
シュート　　　　　　　　　　G1
捌都　　　　　　　　　　　xユ
10度　　　　　　　　　K1
種　c一類（団団　時．．．＝畏．．rgl・・．．川
音　0バ朝火0一．91一一1，1男
音　　　0　報　総　水　18一　一60　－100　女
脅　O　総火6一一3e－3．7男
音　0報T…ヨ0一一30－Ll男
音　0教教ニヒ6一・　一15－3，7女
膏　0＿東日6一一60－3，7女
音　　　0　／s　東　火　18一　一30　－8，0　女
膏　0報フ月18一一・se－S．O男
脅　eス京東月　o－91一一1．ユ男
音　0教教火6一一15－1．1女
［1｝本縮五十脅纈語彙袋　　279
躍　臼 時騰帯 養組の長さ 視聴寧 男　女　悩
漏　火　水　木　金　止　日 0～　6～　了2～　18～～丁5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テ醇フフ吻フ舶ト　鶏 灘引出し
2　　　　　　　1 1　　　　i　　1 2　　　　　　　1 1　　　　2 2　　1 膏旨しやべり
鱒」櫛楠一隔輔腕一一”縣一幣　　朧　　楠　　鞘　　隔　　情　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　稗　楠　　繭　　一　　一　　楠　　脚 一　　鴨　　輸　　幣　　騨 o　　一　　一　　一　　r　　噌　　噌　　一　　一　　一　　圏　　騨　　脚　　噌　　確　　卿　　輔　　” 曹　　一　　一　　辮　　幣　　旧　　一　　一　　r　　噂　　鵯　　ρ　　粥　　一　　一 一　　脚　　輔　　儒　　冒　　一　　一　　”　　鞠　　躰　　静　　層　　■　　一
4　　7　　1　3 6　　5　　婆 5　　5　　4　　1 3　10　　211　　4 　じp馬やべる鞠」一一＿嚇卿儒一r幣＿＿幣葡　　静　儒　　粥　　帽　　＿　　一　　■　　一　　冒　　一　　圏　r　　葡　　一　　一　　璽 輔　　襯　　需　　一 一　　一　　一　　噂　韓　　”　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M 一　　噂　　齢　　腫　　冒　　一　　■　　単　　齢　　静　　【　　一　　一　　一 幣　　需　　胃　　需　　一　　昌　　卿　　轄　　補　　隔　　圃　　一　　一　　一 ?
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1　　1　　　　　1 2　　1 1　　　　　　2 工　　1　　1 3 測算11時1
　　　　　　　1
增@囲　圏　一　一　脚　脚　鱒　静　一　冒　一　一　■　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　轄　静
　1
w　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　騨　　騨　　網　　一　　一　　一
　1旧　　轄　　襯　　胴　　一　　一　　■　　浄　　静　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　縛　　顛 　　　1ロ　　一　　一　　一　　嫡　　鱒　　脚　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　饒　　需 　1
黶@　一　　凹　　”　　鞘　　槻　　櫓　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　鴨
画i一「ρ一騨一一P簡「一圏騨需一一凹一輔曹一一鞠鱒
2 2 2 2 2 画11塒30分
輔　　’　　艀　冒　　一　　一　　一　　一　　薗　　η　　脚　　傭　　一　　一　　一 一　　聯　　齢　　廟　　冒　　冒　　一　　仰　　｝　　需　　一　　■　　一　　一　　暫　　聯　　鞘　　齢 糟　　一　　一　　一　　一　　昂　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　鞘 胴　　冒　　暫　　一　　一　　一　　静　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨一　一　一　一　一　嘔　噂　帯　騨　輔　陞　冒　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　帯 曜「ρ昌曹一一一鱒”冒一”郁柵胴一幽聯願曹一一即
1 1 1 1 1 膏11塒45分
1 1 1 1 1 画i
???
1〔踵03
1caO4
10405
1caefi
10407
1c跨09
10410
10411
10413
10414
髭出し 駿静注紀
10度以上
柔道
朔麹周
シュート回転
しゅうとめさん
17f意5干万ドノレ
17階建て
主7凹目
1？歳5か月
17周
??????????
種　　CM　類　C｝｛　曜　　時　　長　　率　　媒
膏　　　0　一　　日　金　　6一　一60　－8．0　女
音　　　0　／s　東　土　18一　一30　－8喧0　男
脅　0穀重日0一一30－1。1女
音　　　0　ス本　日　火　　0一　一60　－3．7　男
音　0一フ木12一一一60－8．0導
音　G報丁巳e一一3e・・Li女
膏　　　0　報　総　水　 18一　一60　－8ゆ0　男
音　0ス亭フ臼12一・91一一100男
音　0－丁木6一一90－8．0男
膏　　 0　ス寧　日　金　　O－　91一一1e1　男
???
?「???｝???｝?…?｝???｝?? ? ? ? ? ? ??????
見出し 語鍾・昆目貼
17メートル　　　　　　　　　磁
17連敗　　　　　　　　　Hl
柔軟性　　　　　　　　　K1
12廼1　　　　　　　　　　K1
12回戦　　　　　　　　　K1
12月2B　　　　　　　　f11
12時05分　　　　　　　　K1
十二指腸　　　　　　　　X1
12時25分　　　　　　　　　　　K1
12階段　　　　　　　　　K1
種CM類CH捕縛畏日日
音　　　0　数　教　」Z　18一　一・60　－3．7　男
音　　　0　報　日　木　　0一・　一60　－3．7　同
音　0バ総金12一一30－8．0男
音　0報丁水18一一60－3．7鷺
画　0報総火18一一fio－100チ
團　G音朝金18一一60－10eテ
醤　0穀T火18一・一30一・100フ
膏　0教教金12一一60－1．1男
画　0報丁火18一一30一・100フ
音　　　O　報　東　日　　6一　一30　－1。1　鍵3
280　　［1］本縫五十脅願語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 出璃 敦宵噛　一綾　　　　　　　κラユ＝　ストー　　ス彦 潤HK　　陛洞K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 見出し　　　　　　　　　　　　醗・照注紀 種宕彗度数　比事　檬本 穀　這　　　輔養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その飽 建台　　　織青　　テレヒ　　TgS　　テレヒ　　韻臼　　ゑ京
1020511．8　　　　　　　　　　　　K1 醐　　20．099　　10 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　輪　　脚　　脚　　P　一　　一　　冒　　韓　　轄　　幅　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　騨　　焼　　脚　　一　　圏　　曹
一　　　一　　　一 葡　鞘　一　一　謄　酔　韓　朝　一　冒　冒　鴨　鱒　一　一　一　騨　騨　曹　冒　罷　葡　脚　凹　唱　圃　噛　騨　”　冒　層 齢　　噸　　騨　　昌　　冒 一　　輔　　鞠 一　　一　　一　　帽　　隔　　榊　　常　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　棚　　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　鞠　　一　　噛　　一　　一　　静　　卿　　一
10206十一男＜一なん＞　　　　　　　K1 膏　　20．Oig　　1o 　　　　　　　　　2脚　　冒　　一　　一　　一　　繭　　需　　贈　　”　　昌　　一　　一　　曹　　一　　静　　隔　　卿　　謄　　一　　一　　一　　罰　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一　　観　　櫛 　　　　　　　　　　2頼　　■　　一　　唱　一　　廟　　輔　　騨　　一　　一　　陶　　一　　隔　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　r　　噺　　騨　　離　一
門　　一　　一 需　輔　騨　一　冒　冒　縣　囎　騨　一　一　冒　需　，　一　一　一　輔　榊　一　一　隔　胴　騨　唱　一　一　胴　輔　騨　一 ■　　陣　　静　　一　　一
1020711臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　11 1 1
10207 画　　　i　O．049　　12 1 1
盟　　需　　騨　　軸　　一　　一　　隔　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　補　　鵬　　騨　　旧　　圏　　一　　鴨　　隔　　一　　儒　　轄嚇　　騨　　鞘 一　冒　■　騨　卿　P　一　需　嗣　需　脚　一　一　一　轄　一　響　冒　冒　需　，　一　一　嚇　晴　一　脚　一　冒　襯　隣 圏　　r　　一　　罷　　騨　　　　　　　　　　　　　　　陶 騨　　甲　　一　　冒 篇　　齢　　齢　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　網　　精　　幣　　冑　　噸　　一　　一　　一　　隔　　闇　　襯　　常　　”　　一　　一　　隔　　哺　　葡　　卿　　謄　　一　　ロ
10231集会　　　　　　　　　　　　滋 膏　　30。029　　30 　1　　　　1　　　　　　　　　　1隔　　襯　　粥　　聯　　弾　　鱒　　一　　曹　　一　　謄　　用　　胴　　脚　　構　　幽　　一　　曹　　一　　一　　静　　輔　　停　　一　　一　　層　　胴　　隔　　精　　幽　　一 　1　　　　1　　　　　　　　　1一　　冒　　駒　　噂　　隣　　一　　曹　　ロ　　一　　鼎　　昌　　一　　、　　一　　一　　一　　■　　粥　　輪　　幣　　P　　馬　　一　　一　　ロ　　層
一　　一　　輌 鱒　一　一　一　儒　輪　一　一　一　回　聯　脚　一　一　圃　彌　一　脚　一　謄　齢　幣　圏　■　躰　需　轄　P　一　一　■ 噌　　r　　一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　馬 隔　　轍　　閂　　脚
10232集会室　　　　　　　　　　　　K1 醐　　2　0．099　　1o 2 2
卿　　一　　一　　｝　　胴　　噌　　一　　一　　一　　謄　　轍　　轄　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　一　　一　　一　　一
一 一　　曹　　冒　　齢　　轄　　一　　一　　一　　需　　鞘　　一　　一　　■　　輔　　即　　一　　噛　　冒　　罷　　輔　　即　　一　　一 静　　鄭　　臼　　■ 一　　一　　冒　　槻　　齢　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　常　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　冒　　襯　　欄　　，
10234取穫　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　30，029　　3o ユ　　1　　1 2　　　　　　　ユ
鞘　　唱　　圏　　｝　　一　　瀞　　噌　　一　　一　　一　　扁　　偏　　師　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　軸　　購　　”　　曽　　一
門　　鱒　　一 一　輔　，　一　一　一　一　静　“　一　一　一　鞭　一　一　■　用　襯　頼　一　冒　冒　印　脚　闇　一　一　剛　榊　鞘　一 一　　殉　　顧　　樺　　一　　盟 冒　　冒　　一　　鵯 騨　　一　　凹　　一　　ロ　　冊　　静　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　哺　　齢　　”　　，　　一　　■　　ロ　　一　　輔　　齢　　噂　　一　　一　　隔　　一　　卿
102410月ごろ　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　脚　　一　　唱　　ロ　　囲　　需　　頼　　一　　一　　胴　　層　　殉　　儒　　繍　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　彌　　”　　P瀞　　御　　圏 冒　需　醐　“　一　一　鯛　”　需　一　一　一　楠　騨　一　一　謄　騨　轄　P　一　謄　順　鵜　獅　一　一　柵　胴　即　唱 胴　　略　　需　　騨　　一 一　　一　　－　　棚 m　　，　　一　　一　　一　　團　　罷　　需　　騨　　鱒　　P　　一　　曹　　一　　需　　静　　齢　　卿　　騨　　凹　　一　　一　　騨　　齢　　噺　“　　凹　　一　　一　　翻
1024婆蟹慣　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40。039　　2o 1　　　　3 1　　　　　　3
輔　　障　　P　　唱　　一　　胴　　願　　齢　　脚　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭　　騨　　需　　静　一圃　榊　，　一　一　臆　翰　卿　一　一　需　需　翰　一　曹　帽　静　騨　一　■　一　葡　騨　騨 一　　喝　　葡　　禰 鯖　　ρ　　願　　一　　一　　一　　囲　　扁　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　椿　　艀　　，　　曽　　一　　冒　　層　　伽　　獅　　弾　　一　　冒　　一　　騨
三〇251衆議院　　　　　　　　　　　客王　組 齋　　50，049　　3o 3　　　　2 2　　　　3
齢　　脚　　幽　　噛　　一　　騨　　補　　｝　　幽　　一　　一　　帽　　嚇　　需　　鞘　　繍　　騨　　P　　一　　冒　　一　　嚇　　輔　　齢　　騨　　騨
榊　　”　　一 冒　齢　膚　一　一　冒　廟　繭　一　”　一　冒　襯　需　幽　■　一　偏　榊　一　一　胴　僻　葡　幅　一　一　隔　輌　酬　圏 一　　剛　　齢　　騨　　一 一　　　曹　　　一　　　■ 噌　　脚　　凹　　一　　一　　冒　　一　　齢　　脚　　，　　騨　　凹　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　需　胴　　齢　　騨　　欄　　脚　　一　　隔　　轍
10255衆議院選挙　　　　　　　　　薮1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　1
一　　一　　一　　鴫　鯛　　胴　　騨　　一　　一　　■　　繭　　庸　　胸　　旧　　鱒　　P　　一　　一　　一　　胴　　鰯　　輪　　”　　噸　　一　　一辮　一　一　■　齢　騨　一　一　需　齢　齢　卿　一　■　齢　騨　騨　噛　冒　一　輔　一　幽　一 欄　　師　　騨　　幽 一　　幕　　僻 r　　曹　　一　　一　　一　　疇　　僻　　脚　　凹　　凹　　一　　■　　躍　　一　　庸　　幣　　脚　　一　　曹　　一　　一　　輔　　幣　　卿　　嚇　　一　　一　　嘱　　需　　炉
io257衆議院本会議　　　　　　　　　阻 音　　30．029　　2o 3 　　　　　　　　　2　　1一　　需　　隔　　晴　　哨　　一　　厘　　一　　一　　圃　　即　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　一　　一　　一　　酔
僻　　解　　一　　一　　一　　楠　　一　　一　　一　　冒　　憎　　翰　　一　　一　　層　朝　　齢　　，　　圏　　一　　一 藤　　幅　　■　　一 即 一　　一　　一　　騨　　轄　　常　　騨　　昌　　一　　一　　，　　補　　脚　　僻　　，　　昌　　冒　　冒　　冒　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　層　　一　　観　　僻　　鞠　　層
1026019　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　10．010　　1o 1 1
10260 ．画　　　　　25　　1陰235　　　　　9 o 2　　　21　　　　2 2　　　　5　　　　　　　2　16
葡　　一　　一　　噛　　隔　　廟　　輔　　鱒　　願　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　幣　　騨　　一　　謄　　一　　冒　　一　　鞘　　轍　　”　　辱輔　騨　一　一　一　隔　麟　圏　一　一　椿　願　P　一　一　齢　”　撃　一　一　冒　需　卿　脚 一　　隔　　需　　欝 騨　　ロ　　胴　　囲 常　　ρ　　巴　　一　　一　　團　　寵　　輪　　職　　”　　畠　　■　　響　　曹　　冊　　酔　　瀞　　構　　艦　　凹　　一　　一　　騨　　隔　　騨　　唱　　一　　一　　■　　柳
102619歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，0ig　　1o 2 2
10261 画　　50．247　　2o 5 1　　4
”　圏　一　冒　鼎　騨　”　一　一　輔　開　騨　一　一　酔　齢　”　一　一　層　需　韓　一　圏　需　躰 ，　　r　　一　　冒　　圃　　“　　P　　一　　一　　翻　　肺　　”　　”　　一　　一　　一　　一 ”　　騨　　一　　P 謄　　需　　隔　　齢　　騨　　甲　　一　　一　　帽　　罷　　縣　　需　　聯　　脚　　讐　　一　　一　　繭　　順　　輔　　幣　　P　　一　　一　　一　　帽　　齢　　騨　　P　　層 曹　　鴨　　輪　　殉　　卿　　一　　ロ　　齢　　楠　　一　　ρ　　P　　軸　　一　　一　　一　　謄　鴨　　簡　　，　　ρ　　鴨　　ロ　　一　　冒　　嚇
1026219世紀　　　　　　　　　　K1 膏　　30。029　　2o 2　　　　1 2　　　　　　　　　1
10262 薗　　　1　0。049　　10 i 　　　1一　　一　　需　　嚇　備　　騨　　一　　一　　一　　齢　　韓　　輪　　幡　　一　　圏　　一　　一　　胴　　層　　齢　噌　　縣　　一　　一　　一　　寵
脚　　一　　冒　　襯　　榊　　騨　　曽　　冒　　輔　　噌　　脚　　曹　　嘘　　哺　　順　　柳　　一　　一　　一 騨　　弾　　一 鰯　　御 一一一扁需卿縛一曹一層繭需噌一昌一冒一層需騨髄一■曹伽榊騨曽10269住居　　　　　　　　　　　　綴 皆　　40．039　　3
〔｝
1　　3 3　　　　　　　　　1
圏　需　卿　P　一　一　隔　榊　卿　一　一　輔　幕　卿　一　隔　観　騨　轡　讐　一　回　脚　騨 冒　　殉　　爾　　艦　　聯　　一　　一　　嚇　　需　　鱒　　陶　　一　　一　　冒　　一　－　　縣 脚　　騨　　幽　　一 一　縣　　鱒　　，　　曽　　一　　曹　　需　　輔　　櫛　　一　　讐　　一　　謄　　盟　　■　　順　　齢　　尊　　騨　　鱒　　圏　　謄　　，　　哺　　鱒　　旧　　一　　一　　囲 扁　　轄　　一　　軸　　一　　一　　隔　　騨　　騨　　ρ　　一　　圏　　鴨　　一　　襯　　輔　　簡　　鼻　　卿　　一　　一　　一　　補　　輔　　囎　　｝
102？0宗教　　　　　　　　　　　　鼠1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　胴　　隔　　輔　　即　　凹　　冒　　髄　　■　　僻　　僻　　嚇　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鞘　　縛　　輪　　曹　　一　　盟　　齢冒　　冒　　鼎　　騨　　ρ　　一　　一　　需　　騨　　ρ　　一　　層　　需　　卿　　凹　　噛　　一　　冒　　輔　　一　　一　　一 需　　幽　　一　　一　　需 躍　　冊　　需　　鱒 曽　　一　　一　　閉　　柵　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　圃　　一　　幕　　脚　　脚　　芦　　曹　　曹　　一　　冊　　騨　　轄　　騨　　凹　　層　　一　　9　　楠　　騨　　聯
10271従藁員　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　20 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　3
胴　　齢　　僻　　腎　　圏　　冒　　騨　噛　　轍　　μ　　一　　一　　晴　　需　　需　　鱒　　襯　　鱒　　一　　曹　　一　　剛　　騨　　僻　　，　　一“　騨　一　罷　需　騨　咽　響　一　需　輯　一　曹　一　噺　卿　幣　一　一　胴　禰 β　　亀　　躍　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 障　　騨　　一　　一 朝　　需　　静　　騨　　幽　　凹　　一　　一　　楠　　卿　　静　　m　　”　　一　　一　　一　　需　　鞘　　聯　　頼　　一　　一　　ロ　　冒　　鰯　　騨　　，　　一　　一　　齢
10272宗教隆傭　　　　　　　　　　慧亘 脅　　20．Oig　　2
? 2 1　　　　　1
卿　一　一　｝　縣　樺　轡　一　一　■　輔　緊　噸　｝　一　一　一　r　静　鱒　襯　博　一　一　一　隔嚇　舶　榊　髄　一　一　騨　齢　”　一　一　騨　順　“　圏　一　鼎　静　騨　噛　一　一　騨　鼎　”　一 冒　　隔　　櫛　　ρ　　響　　一　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ 一　　謄　　囁　　轄 一　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　騨　稀　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　齢　　騨　　騨　　簡　　一　　一　　一　　擶　　鱒
1027610グラム　　　　　　　　　　H1 童　　30．029　　1o 3 3
鞘　騨　一　一　需　精　脚　圏　一　鵯　一　騨　圏　一　鰯　輔　”　P　一　冒　需 樺　　鴨　　一　　一　　縣　　韓　　幽　　一　　一　　欄　　卿　　鱒　　齢　　糊　　一　　一　　胴 需　　騨　　｝　　一 一　　謄　　朝　　轄　　僻　　，　　曽　　一　　一　　輔　　鴨　　紳　　卿　　騨　　一　　一　　曹　　粥　　繭　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　霜　　齢　　脚　　脚　　一　　胴 冒　　需　　糟　　噂　　一　　一　　謄　　需　　轄　　鞠　　讐　　一　　「　　圃　　隔　　楠　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　葡　　榊　　幣　　凹
10277io9／100cc以上　　　磁飼　　20。099　　10 2 2
“　一　　一　　層　　静　　需　　卿　　浄　　一　　需　　胴　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膚　　　　　　　一　　捌罷　　需　　，　　響　　一　　■　　襯　　｝　　一　　一　　罷　　補　　韓　　り　　一　　一　帽　　瀞　鞘　咽 一　　駅　　輔　　静 騨　　一　　一　　銅 騨　　甲　　｝　　一　　一　　一　　儒　　騨　　卿　　脚　欝　　一　　一　　ロ　　需　　榊　　一　　脚　　一　　一　　冒　　輔　　需　　弾　　脚　　一　　冒　　罷　　繍　　悸
10281簸軽騒　　　　　　　　　　　組 膏　　40．039　　30 i　　　　z　　　　1 1　　　　1　　　　　　　2
10281 趨　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　一　　層　　卿　　P　　一　　一　　葡　　聯　　騨　　一　　一　　騨　　齢　　箪　，　　一　　一　　一　　需　　頼 一　　嚇　　一　　需　　鞘　　圏　　一　　■　　輔　　幕　　肉　　糊　　一　　一　　一　胴　　輔 ｝　　一　　一　　冒 腸　　齢　　幣　一　　一　　冒　　一　　静　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　”　　轄　　噌　　脚　　一　　一　　■　　嚇　　轄　　騨　　β　　一　　一　　冊　　喩 糟　　騨　　一　　噛　　一　　一　　噌　　脚　　一　　一　　需　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯　　騨　　，　　曽　　一
10285簗結し始める　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　隔　　噺　　齢　　一　　凹　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　－　　印一　　曹　　輔　　輔　　”　　騨　　曽　　胴　　輔　　榊　　願　　曽　　鴨　　尉　　躰　　騨　浄　　一　　一 胴　　嚇　　四　　一 一　　圃　　覇　　儒 一　　一　　曽　　一　　齢　　隔　　麟　　一　　一　　一　　一　　盟　　脚　　輔　　辮　　階　　一　　一　　一　　冒　　輔　　隣　　，　　■　　刷　　一　　観　　鞘　　騨　　P
1028615　　　　　　　　　　　　　蹴 齋　　20．倣9　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
10286 画　　38　1．877　121 ？　　　24　　　　　　　　　？ 1　　2　　3　　5　　　　9　18
髄　　一　　一　　触　　顧　　騨　　幽　　一　　曹　　圏　　導　　需　　鯛　　卿　　一　　一　　一　　騨　　脚　　噌　　P　　馬　　冒　　冒　　一　　常胴　　輔　　頼　　一　　冒　　一　　鼎　　騨　　P　　一　　一　　鴨　　卿　　幣　　噛　　一　　胴　　儒　　槻　　，　　一 －　　簡　　葡　　咽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟 一　　一　　一　　翻 構　　“　　■　　一　　冒　　冒　　騨　　常　　樺　　圏　　■　　一　　ロ　　擢　　騨　　葡　　脚　　謄　　曹　　曹　　一　　轄　　，　　騨　　魑　　一　　日　　嚇　　鞠　　“
1028715安錺　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　10 2 2
胴　　刷　　脚　　一　　一　　罷　　輔　　僻　　，　　層　　冒　　層　　薦　　常　　騨　　謄　　一　　謄 膚　　鵯　　一　　一 圃　　齢　　縣　　一 一　　曹　　一　　需　　輔　　轍　　｝　　一　　曹　　曹　　盟　　隔　　彌　　鱒　　■　　一　　一　　扁　　扁　　齢　　聯　　一　　一　　一　　胴　　扁　　鱒　　い　　圏　　回 騨　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　一　　一　　腫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　聯　　一　　曹
102駐015円　　　　　　　　　　　　漁 音　　乞0．019　　1o 2 2
一　　r　　隔　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　騨　　胸　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　嚇 聯　　脚　　一　　一 用　　需　　騨　　”　　幽　　一　　一　　回　　鰯　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　停　　“　　一　　一　　一　　一　　齢　　り　　μ　　一　　一　　盟　　齢 ｝　　轡　　一　　層　　冒　　幣　鞠　　騨　　幽　　一　　需　　盟　　㍉　　脚　　”　　轡　　一　　一　　需　輔　　需　　鴨　　一　　一　　一　　胴
iO292
　　　　一　　一　　一　　静　　騨　一　　一　　爾　　齢　　卿　　騨　　一　　需　棚　　輔　　獅　　畠　　一　　一　　一　　繭　　韓
P5歳　　　　　　　　　　　阻 音　　50．049　　4o 1　　1　　3 2　　2　　　　1
10292 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　騨　　讐　　唱　　需　　冒　　彌　　脚　　一　　層　　一　　一　　嚇　　騨　　靹　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　騨　　鴨　　脚　　圏　　層　　一
“　　一　　一 盟　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　艀　騨　一　冒　胴　需　騨　一　一　冊　卿　騨　P　一　一　騨　聯　齢 一　　｝　　一　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 榊　　一　　一　　一 ■　　騨　　齢　　噌　　一　　昌　　冒　　冒　　冊　　齢　　輔　　“　一　　■　　一　　隔　　鴨　　僻　　鞘　　，　　一　　一　　胴　　刷　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　陶
1029815℃　　　　　　　　　　　　　郵1 膏　　10．010　　1o 1 1
10298 圓　　　3　0ほ48　　1o 3 3
鞠　　隔　　一　　冒　　齢　　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一 粛　　擶　　韓　　騨 一　　一　　冒　　鴨　　葡　　卿　　卿　　一　　■　　冒　　罷　　需　　鞘　　｝　　一　　一　　需　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鴇　　輪　　”　　一　　一　　曹 ロ　　儒　　榊　　障　　一　　一　　謄　　一　　葡　　P　　一　　一　　嚇　　一　　開　　葡　　僻　　脚　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　一輔10300　　　　　縛　　一　　一　　罰　　噺　　”　　凹　　一　　謄　　需　　騨　　P　　一　　謄　　「　　囎　　騨　　一　　一　　冒　　冒
P5臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　30 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
10300 画　　30。148　　20 1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1
需　脚　一　一　需　稀　即　一　一　圃　囎　騨　昌　一　一　葡　蜘　一　騨　一　一　騨　鱒 一　　鴨　　一　　爾　　騨　　一　　一　　一　　一　　瞬　　噺　　韓　　騨　　一　一　　一　　冨 榊　　騨　　■　　一 一　　罰　　嚇　　轍　　“　　一　　一　　一　　冒　　尉　　需　　構　　脚　　一　　一　　需　　，　　隔　　即　　騨　　一　　一　　盟　　廓　　噌　　P　　一　　一　　冒　　縣 襯　　騨　　一　　噛　　一　　胴　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鞠　　欄　　齢　　卿　　ρ　　圏　　一　　一　　儒　　噺　　騨　　一　　一　　一
1030315年聞　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
10303 画　　20，099　　1o 2 2
???
10439
10440
10441
IC442
1鰯4
10446
1〔踵47
10448
20449
1ee50
見鵡し 騒晶男注目
12点
12。5キ；コワツト
2．　6
12度
12隼鼠
12番
12品目
十二分
12本
12万台
??????????種CM類CH曜引明寧引音　0一日水6一一90－100勇
音　0他フ火0一　一1．1一
画　O報朝月1魯一90畷00テ
膏　0一日木6一・迅0－3．7口
音　0ス本闘土18－9レー100男
音　　　0　ス本　教　火　12一　一9〔｝　一8．0　男
山　0一日木6一絡0－3。7テ
音　　　0　報　総　土　18一　一60　－8．0　凶
音　　　o　ス本　東　歪ヨ　12－　91一　一8，0　男
憎　0報策水6一一6θ一3。？第
???
??????????????????????????????目出し
口置・顯註馨
12万入　　　　　　　　　K1
12メートル　　　　　　　　　　H1
10人前　　　　　　　　　Hl
執念　　　　　　　　　　K1
10隼以上蔚　　　　　　　　　H1
10隼がかり　　　　　　　　　ヨ1
10年ちょっと　　　　　　　　　El
lo無目　　　　　　　　　91
ユ0倍　　　　　　　　　　K1
10儂以下　　　　　　　　　　　K1
種　　C図　甥　C卜1　曜　　時　　長　　率　　媒
音　0報総水18一・一gO一ユ0◎第
音0－丁火6一一・90－8。0男
膏　0パフ月12一一60－3。7男
音0一日火6一・母0－100男
膏0齋丁金O一一90－1．1男
奮　0スト朝本18一一60一・100男
音　0一朝水12一一60－8．0男
脅　0ス本日土18－91一一一100男
脅　　　0　スホ　東　」＝　玉2一　一90　－3ヴ7　女
音　　　0　ス本　東　」二　12一　一90　－3．7　女
［1］本編気十音纈語彙裏　　281
曜　賃 時閲帯 番組の畏さ 祝聴率． 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～霊」～3．7～8．0～歪00テ駒フフリゥフt外　期 醐箆出し
z 2 2 2 z 画111．8
静」胴一一一籍齢　伊　幣　騨　一　噂　榊　鞠　一　臼　一　障　齢　”　一　圃　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■ P　　一　　脚　　幣　　轄　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　m　　幣　　鱒　　顧 彌　　葡　　縣　　静　　静　　謄　　團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 鯉　　噌　　轄　　需 瞠　　再
2 2 2 2 1　　1 　匿t十一男〈一なん〉
一」一＿＿噂襯胴
齢　　団　　輔　　隔　　騨　　輔　　需　　卿　　輔　　脚　　鱒　　鞠　　輔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　「　　噛　　騨 鞘　　幣　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　轍　　鴨　　需　　用　　闇 謄　　一　　葡　　一　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静 常　　隔　　庸　　一 ?
i 1 1 1 1 膏・11厳
@；
1 1 1 1 1　　　層　　儒　　一　　冒　　一 画；
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　｝　　甲　　噌　　噛　　一　　轄　　騨　　脚　　弊　　嚇　　弊 補　　需　　葡　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鱒　　鞘　葡　　齢　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　騨 一、曝脚鯖齢一一一一幽一脚隔扁一一一謄一一鼎帽一
1　　1　　　　1 2　　　　1 支　　1　　1 1　　1　　　　1 3 暫1集会
r　一　鱒　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　岬　鞠　”　”　葡　麟 回　　冒　　■　　一　　一 一　　曹　　一　　9　　一　　唱　　幕　　輔　　”　　胴　　一　　一　　曹　　一　　圏　　唱　　鱒　　噌 脚　　騨　　噂　　騨　　幣　　轍　　隔 卿、騨幣輔冒一圏
2 2 2 2 1　　　　　　　1　　　　瞠　　隔　　即 藏二会室
鞘　砂　需　”　一　一　一　昌　「　一　一　一　樺　齢　輔　需　扁　圏　隔　胃
@1　　2
　　一　　冒　　一　　一　　一
P　　1．1
一　　昌　　一　　嘩　　輔　　庸　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　¶　　鞘　　輔　　輔　　輔
@　2　　　　1
騨　　隔　　幣　　静　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
@2　　　　1 2　　1
騨　噂需輔一一幽　幽
ｹ；収穫
．僻司冊盟一圏騨脚縛需一一冒一，卿鱒静鴨一曹一｝廟冒　　一　　一　　鴨　　騨　　騨　　囎　　脚　　騨　　一　　9　　｝　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 帽　　”　　韓　　幣　　用　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鱒　　｝　　騨　　葡　　鴨　　一 扁　　騨　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ P　　”　　頼　　脚　　輔
2 2 2 2 2 創10月ごろ
需」胴一■r噌幣隔需曹曹一一脚騨鴨冊罷一一唱騨僻一　　一　　一　　囲　　襯　　轄　　轄　　騨　　柳　　轡　　騨　　鞘　　禰　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 騨　　曹　　単　　轄 鵯　　襯　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　卿　　轄　　帽　　隔　　一　　一 ロ　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　r　　聯　　騨　　騨　　幕　　需
4 3　　1 3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　1 　1i，穰慣
」ロー冒噂鞠卿謄胴．一一一唱一　　，　　一　　一　　騨　　一　　輔　　需　　襯　　需　　卿　　幣　　■　　一　　一　　一　　冒 樺　　四　　騨　　騨　　障 輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　申　　脚　　需　　陶　　一　　一　　ロ　　冒 口　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■ 轡
2　　3 2　　　　3 1　　4 1　3　　1 3　　2 　匹ｹ・衆議院
一」一＿＿”騨＿＿＿＿＿一弾幣需胴＿＿＿＿”輔隔一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　一　　楠　　■　　楠　　脚　　隔　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一 仰　　騨　　鱒　　囎 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　贈　　鞠　　鞠　　一　　〇　　冒　　冒　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一 幣　　哺　　静　　圃 ?
1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 2 音1衆議院選挙＿∴＿一騨幕＿6＿＿＿＿”柳輔鴨＿一一一聯騨＿
一　　一　　冒　　一　　酔　　曜　　隔　　隔　　一　　葡　　需　　網　　胴　　一　　冒　　曹　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 轄　　齢　　齢　　幕 圃　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　申　　齢　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 脚　　輔　　輔　　襯　　一
1　　2 1　　2　1　　　　　　　2葡　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　圏　　一　　脚　　脚　　鞘　　寵　　謄　　扁 1　　2 2　　1　　　聯　　輔　　鞘　　幕　　冊 皆i衆議院本会議
一　　一　　冒　　一　　冒　　”　　儒　　”　　”　　齢　　幟　　葡　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　1
一　　稿　　曽　　常
P 1 1 1 一■一一■弊轄隔隠需一一一一算幣需一冒■一噂齢隔?口１9　匹
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10330衆参尚B選挙　　　　　　　x1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 鴨　　輪　　需　　精　　幣　　脚　　弾　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　剛　　応　　嚇　　席　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　■ 需　　騨　　”　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　稠　　胴　　帽　　僻 僻　　糟　　”　　韓 輯　　嘩　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　隔　　鼎　　轄　　楠　　轄　　齢　　縣 齢　　躰　　騨　　嘩　　騨　　幽　　膚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　噌　　騨　　”　　”　　騨　　需　　鼎　　襯　　鵜　　輪　　粥
io33113田　　　　　　　　　　　　漁 膏　　80，078　　60 3　　　　4　　i 2　　3　　　　3
圏　　　一　　　一 ■　　葡　　需　　擶　　幣　　輯　　騨　　一　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扁　　儒　　需　　騨　　轄　　一　　嘗　　一　　曽　　圏　　一　　隔　　胴 僻　　鱒　　麟　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　層 襯　　鞘　　幣　　精 韓　　簿　　鱒　　脚　　一　　一　　P　　曽　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　膚　　葡　　柵　　粥　　静　　繭 縣　　繭　　需　　鞘　　輪　　騨　　噛　　噌　　P　　一　　鱒　　鱒　　鱒　　鵯　　臓　　幣　　鞠　　輔　　需　　庸　　隔　　嶋　　膚　　葡　　一　　謄
1033荏13ミリ　　　　　　　　　　　冠1 脅　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　層　　襯　　楠　　騨　　輪　　構　　”　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　輔　　輔　　欝　　頼　　P　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　輔　　顧　　騨　　甲　　，　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　儒　　鞠　　需 一一山山一””一一輯P一一曽一一暫■一曹曹一一需一網軸一一翻 漏　　鼎　　隔　　嚇　　需　　輪　　静　　幣　　鞘　　一　　轄　　簡　　幣　　鞘　　輔　　卿　　槻　　囎　　一　　卿　　冊　　騨　　曹　　一　　一　　一
1033710蒋　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0‘029　　　　　2 1 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
10337 画　　3　0．148　　10 3 3
一　　一　　補 葡　需　糟　脚　騨　鱒　P　圏　一　一　一　一　一　罷　一　観　轄　需　騨　鞠　騨　騨　願　一　一　一　一　需　一　静　嚇 脚　　，　　”　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　翻　　網　　需 鞘　　”　　鞘　　一 脚　　轡　　蝉　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　髄　　團　　糟　　脚　　需　　縣　　嚇　　騨　　葡　　卿　　欝　　騨　　鴨　　齢　　鱒 韓　　尊　　韓　　鷺　　轄　　幽　　甲　　一　　一　　一　　鱒　　「　　騨　　騨　　甲　　脚　　脚　　頼　　騨　　齢　　躰　　嚇　　騨　　鞭　　需　　鳴
10339ジューシイ・フルーツ　　　　　　磁　　総 音　　30．029　　10 3 3
縛　　隔　　齢 ”　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　網　欄　需　葡　騨　鵯　騨　轡　鱒　一　一　一　一　圃　胴　需　齢　齢　脚　構 一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　層　　■　　儒　　脚　　篇　　静　　簡　　顧　　網　　僻　　鵯 一　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　旙　　一　　回　　輪　　楠　　葡　　需　　騨　　襯　　鵯　　鵜　　騨　　静　　騨　　聯　　”　　卿　　騨　　一　　騨　　P　　凹 一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　唱　　P　　卿　　騨　　弊　　轄
10346璽心する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
鱒　　”　　圏 一　　一　　一　　冒　　冒　　轄　　縣　　擶　　韓　　贈　　轄　　嘩　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鵜　　輔　　僻　　脚　　麟　　鱒　　圏　　一　　曹 帽　　謄　　榊　　輔　　麟　　聯　　騨　　鱒　　一　　｝　　轡　　一　　圏　　唱　　一　　圏　　一 冒　　冒　　罷　　襯 一　　静　　胴　　輔　　鴨　　僻　　需　　齢　　幣　　齢　　静　　騨　　騨　　需　　騨　　一　　一　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一
一　　一　　層　　儲　　一　　隔　　嚇　　縣　　需　　轄　　胴　　朝　　一　　層　　層　　ロ　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1034917　　　　　　　　　　　　　　K1 雪雲　　　24　　1．185　　　　10 0 7　　　　5　　　　　　　　12 1　　1　15　　　　4　　　　3
一　　　冒　　　一 隔　　楠　　静　　嚇　　需　　騨　　騨　　一　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　轄　　”　　輔　　輔　　縣　　鞠　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 齢　　【　　齢　　脚　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 刷　　囎　　葡　　輪 幕　　轄　　弊　　鱒　　紳　　騨　　，　　”　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　冒　　鴨　　儒　　隔　　鴨　　嚇　　彌 薫　　輔　　鞭　　瀞　　鵯　　騨　　麟　　幣　　騨　　騨　　轄　　旧　　葡　　聯　　幣　　儒　　幕　　輔　　嶋　　需　　彌　　一　　一　　縣　　囲　　需
103517臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　1 1　　1
一　　寵　　襯 障　齢　騨　騨　脚　一　一　一　曹　一　一　一　一　儒　鯛　獅　襯　”　輪　囎　旧　咽　一　一　一　一　一　一　弼　腐　騨 噌　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　隔　　静　榊　輔　　輔 聯　　聯　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　響　　冒　　冒　　隔　　嶺　　儒　　騨　　卿　　轄　　鞘　　尊　　噌　　騨　　轄　　一　　騨 輯　　騨　　幽　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　昂　　騨　　一　　一　　甲　　轄　　卿　　脚　　卿　　齢　　輔　　【
10358｛隠所　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0脅029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　1
10358 画　　6　0，296　　60 1　　1　　　　3　　五 1　　ユ　　　　4
P　　一　　一 一　　謄　　一　朝　　覇　　輔　　襯　　縣　　騨　　鱒　　騨　　一　　P　　一　　圏　　一　　■　　一　　冒　　一　　胴　　騨　　禰　　齢　　m　　簿　　騨　　一　　一　　冒　　一 謄　　静　　齢　　｝　　唱　　“　　｝　　騨　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　胴　　　胴　　　冒
冊　　鳴　　隔　　繭　　榊　　需　　鴨　　輔　　騨　　幣　　脚　　幽　　幽　　一　　髄　　畠　　圏　　9　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　髄　　一　　一　　稠 需　　鴨　　輔　　扁　　鴨　　鴨　　需　　齢　　騨　　轍　　需　　胴　　胴　　一　　冒　　馳　　層　　扁　　謄　　謄　　一　　需　　一　　一　　一　　一
10359露鰯　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　　1o 2 2
10359 画　　　10．049　　10 1 1
瀞　　脚　　一 一　　一　　一　　一　一　一　　胴　　囲　　儒　　”　　葡　　瀞　　鵯　　鱒　　隣　　頼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　静　　齢　　需　　騨　　騨　　脚　　髄 讐　　一　　一　　一　　彌　　轄　　鞘　　糟　　囎　　欝　　騨　　幣　　轄　　唱　　“　　卿　　圏 一　　　一　　　一　　　冒 曹　　冊　　需　　騨　　願　　響　　願　　罵　　騨　　需　　騨　　冑　　鞘　　頼　　一　　悼　　學　　鞠　　髄　　一　　髄　　讐　　幽　　一　　幽　　一　　9　　一　　一　　凹
曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　扁　　一　　胴　　一　　胴　　謄　　髄　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
10362軍師筋無力癬　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 廟　　粥　　需　　需　　嚇　鼻　　騨　　鵯　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　偏　　補　　輔　　齢　　卿　　騨　　謄　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒 齢　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　隔　　騨　　齢 顧　　噌　　備　　葡 鞘　　轄　　脚　　唱　　凹　　一　　畠　　層　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　ロ　　ロ　　回　　響　　一　　一　　罰　　■　　鰯　　冊　　胴　　嚇　　粥　　騨　　縣 需　　需　　需　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　脚　　P　　一　　い　　一　　騨　　鱒　　欝　　，　　”　　鱒　　P　　卿　　轡　　一　　一　　停　　轄
10364就職協定　　　　　　　　　　K1 奮　　30．039　　10 3 3
10364 画　　　10。G窪9　　1 o 1 1
脚　　一．　一 胴　　層　　冊　　嚇　　騨　　需　　静　　噛　　卿　　脚　　鞘　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　嚇　　脇　　卿　　靴　　脚　　ρ　　一　　一　　冒　　冒 謄　縣　嶋．轄　騨　鱒　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一 隔　　胴　　輌　　葡 嶺　　輔　　幕　　幕　　鞘　　嶋　　騨　　騨　　紳　　騨　　韓　　脚　　髄　　一　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　曹　　曹　　需　　胴 ロ　　櫓　　軸　　鰯　　扁　　襯　　鼎　　需　　囎　　幣　　”　　齢　　轄　　鵜　　輔　　鴨　　葡　　瀞　　楠　　脚　　需　　隔　　騨　　輔　　鳴　　鼎
10367ジュース　　　　　　　　　　　　磁 音　　70，G68　　43 1　　　　5．　　　1 4　　1　　2
榊　常　輪　，　一　一　一　一　一　一　一　冒　層　嚇　一　齢　齢　齢　齢　解　即　甲　騨　一　一　一　一　一　■　願　葡 糊　　購　　鵯　　， 噛　　噛　　噌　　噌　　四　　P　　一　　一　　一　　璽　　一　　「　　一　　一　　昂　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　嘩　　昌　　一層　　一　　齢
P03？2修正する　　　　　　　　　　即
弊四Dr一一　一一冒冒ロー一寵嗣嚇嚇齢
ｹ　．　　　2　　07019　　　　　2 0 ．一一昌昌一圏■一一一一冒曹一冒需一響口口観口口精日日日日齢騨@2 1　　　　　　　1
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　篇　　胴　　禰　　囎　　榊　　頼　　旧　　脚　　卿　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　轄　　嚇　　幣　　一　　哺　　層　　一 一　盟　一　冊　帯鞘　購　騨．騨　騨　鱒　”　四　騨　P　P　一 一　　　一　　　一　　　冒 罷　　一　　隔　　層　　胴　　脚　　願　　騨　　葡　　脚　　齢　　幣　　，　　鞘　　騨　　弾　　単　　”　　髄　　四　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　盟　　一　　扁　　寵　　”　　舶　　葡　　輔　　一　　襯　　一　　轄　　観　　輪　　層　　庸　　柵　　盟　　一　　一　　幡　　嚇隣　　聯　　P
P0375渋滞　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　6　　09058　　　　　5 0 4　　1　　　　　　　1 2　　1　　　　1　　2
103？5 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　胴　　欄　　鴨　　講　　躰　　騨　　騨　噌　　P　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　鼎　　鞠　　糟　　，　　脚 一　　一　　一　　層　　隔　　補　　襯　　襯　　襯　　輔　　噌　　轄　　需　　即　　脚　　鱒　　脚 昌　　圏　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　謄　　一　　冊　　需　　扁　　襯　　需　　襯　　僻　　齢　　輔　　榊　　騨　　脚　　鞘　　”　　一　　一　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　層　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　胴　　　一　　　一　　　爾　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　隔　　　帽　　　圃　　　謄　　　謄　　　一　　　需胴　　榊　　一
P037610代　　　　　　　　　　　　薮1 音　　30。029　　1o 3 3
＿　　隔　　鯛　　鰯　　縣　　葡　　轄　　構　　騨　　P　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　扁　　一　　粥　　楠　　轄　　翰　　”　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 冊　　齢　　轄　　願　　P　　嘗　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 隔　　輌　　禰　　欄 脚　　騨　　輪　　静　　弊　　隔　　炉　　一　　”　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　需　　■　　糟　　■　　層　　用　　一　　鴨　　齢 需　　偏　　需　　幕　　需　　静　　幣　　贈　　騨　　｝　　一　　榊　　轄　　幣　　鞘　　噌　　脚　　停　　弾　　“　　噌　　脚　　停　　弊　　樽　　弊一　　　一　　　一
P037710禽　　　　　　　　　　　組 音　　2．0．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　1
“　鱒　旧　凹　一　一　一　一　一　冒　一　一　胴　一　寵　需　鵯　贈　轡　一　騨　一　一　一　一　一　冒　葡　繍　鱒　幣 騨　　凹　　一　　層　　曹　　隔　　圃　　胴　　胴　　－　　罷　　鴨　　臆　　轄　　需　　齢　　隔 聯　　“　　甲　　頼 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　顯　　静　　静　　陶　　葡　　鞠　　囎　　常　　”　　騨　　脚　　噌　　騨　　脚　　P　　騨 髄　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一騨　　禰　　輪
P0378麗大　　　　　　　　　　　　　縁3 音　　10。010　　10 1 1
10378 團　　20．099　　2o 1　　1 1　　1
僻　騨　”　一　一　一　需　一　謄　一　冒　槻　需　轄　”　弾　｝　｝　騨　一　一　一　冒　圏　胴　隔　輔 幣　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　嚇　　胴　　隔 韓　　輔　　鯖　　常 噌　　”　　”　　騨　　甲　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　圃　　一　　謄　　冊　　儒　　嶺　　需　　僻　　鱒　　鴨　　僻　　”　　頼　　轄　　阜 停　　脚　　｝　　騨　　，　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
10382住宅　　　　　　　　　　　　K1 脅　　50．049　　1o 5 5
一　　一　　一　　一　　冊　　■　　盟　　需　　轍　　幣　　鞘　　翰　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　葡　　需　　縣　　”　　嗣　　卿 一　　一　　一　　一　　冨　　嚇　　稠　　繭　　隔　　儒　　儒　　需　　擶　　騨　　脚　　幣　　幣 一　　一　　圏　　一 ■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　罷　　層　　儒　　闇　　瞬　　順　　静　　卿　　縛　　艀　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　層　　　冒　　　罷　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　隔　　　謄　　　一　　　一　　　圃
1038荏住宅難　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　1
? 3 3
罰　　粥　　鵯　　鞘　　｝　　唱　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　圃 脚　　儒　　輪　　輔　　輔　　齢　　齢　　膚　　鱒　　聯　　一　　｝　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　罷　　一　　層　　一　　層　　騨 需　　需　　葡　　輔　　騨　　騨　　｝　　輔　　”　　脚　　噌　　鯖　　幣　　騨　　鞘　　糟　　騨　　鞘　　聯　　聯　　騨　　卿　　騨　　騨　　贈　　償
10386
　　胴　　柳　　鵜　　轄　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　廟　　楠　　榊　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾊ瀬　　　　　　　　　　　　X1 音　　50．049　　40 1　　1　　　　　　　　　　　　3 1　　1　　1　　　　　　　　　2
10386 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　一　　一　　■　　一　　扁　　胴　　槻　　襯　　騨　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　鼎　　”　　榊　　襯　　”　　闇 一　　一　　一　　一　　寵　　騨　　補　　需　　槻　　葡　　”　　鮪　　脚　　鞘　　”　　齢　　脚 一　　P　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　■　　層　　”　　鱒　　需　　僻　　輔　　齢　　騨　　騨　　，　　”　　幽　　畠　　一　　一　　■　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　曹　　冒　　需　　一　　冒　　”　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　冊
10392藥幽する　　　　　　　　　　H2 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
冨　　”　　葡　　輔　　｝　　“　　欄　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一 ■　　櫓　　粥　　鴨　　擶　　輸　　噂　　齢　　”　　葡　　騨　　一　　頼　　騨　　”　　脚　　咽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　擢　　廟　　輔　　儒　　葡　　隔　　繭　　鴨　　構　　鼎　　需　　鴨　　需　　鞭　　輔　　麟　　擶　　需　　嚇　　備　　鞘　　鵬　　噌　　麟　　輪
10394
　　　胴　　欄　　襯　　”　　囎　　轄　　階　　顧　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　扁　　鵯　　舶　　榊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一
l中力　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　楠　　需　　糟　　幽　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　回　　謄　　－ 欄　　葡　　需　　艦　　輔　　齢　　麟　　縣　　騨　　榊　　翰　　騨　　糊　　騨　　一　　圏　　一　　圏　　一　　■　　一　　胴　　一　　一　　胴　　謄　　一　　冒　　一　　， 槻　　襯　　縣　　需　　幕　　常　　構　　卿　　鱒　　鵯　　”　　鞘　　榊　　輔　　葡　　轄　　噛　　櫛　　購　　幣　　「　　鱒　　騨　　申　　轄　　一
10399
　　　輔　　糟　　糟　　｝　　即　　騨　一　　昌　　一　　冒　　一　　一　　一　　儒　　欄　　榊　　欝　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｱ点　　　　　　　　　　　　　κ1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
冊　　需　　轄　　”　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　一　　胴 層　　襯　　輪　　鵯　　需　　轍　　騨　　僻　　艀　　騨　　一　　鱒　　一　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　“　　層　　罷　　層　　騨 網　　僻　　葡　　襯　　轄　　騨　　囎　　鞘　　翰　　鵬　　鞠　　柳　　構　　贈　　轄　　靴　　麟　　”　　即　　唱　　「　　唱　　，　　脚　　騨　　鱒隔簡騨糟，一騨一一ロ冒一冒 ｮ層輔鞘騨脚一一一一一一10408i7　　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
10408 團　　　　18　　0曾839　　　　4 0 14　　　　1　　　　3 1　　　　　　1　16
???
105e2
10503
10500
105e8
10509
10514
10517
10519
10520
10527
幾晒し 鰯・翻注目
修復
修後作学
修後プ資ジxクト
10分の11i
シューベルト
10万回
10万点以上
住属慮檎
自由規憲党
絨毛そのもの
・Kl
Xl
Hl
Hl
G1入
Kl
Kl
Kl
Kl組
ff1
　　　　　　　　　　　　話
種C饒類CH曜鱒長率媒
膏　0報東月12一一15－L1第
音　0教絵火12一一15－3．？墾
音　　　0　報　東　月　12一　一15　－1，1　男
膏　0教教月18一・　一・30－L1男
画　0－T土6一一15－8．0ラ：
音　0教教金12一一一60－L1男
膏　　　0　／s　章昌　日　18一　一30　－8，0　第
膏　　　0　報　総　土　18一　一60　－8．0　男
音0一一T火6－90－8．0男
音　0教教金IZ一一60－1．1勇
全体
番号．；
1052S
10529
10531
10533
1053喋
10536
10537
10539
1054i＄
10548
見出し 語聾・旧註鵠
藥約　　　　　　　　　　　Xl
鐙油　　　　　　　　　　　Xl
収容する　　　　　　　　　肥
14跨寺58分　　　　　　　　　　冠1
14時17分　　　　　　　H1
14人　　　　　　　　　　H1
14人蒙族　　　　　　　　H1
14年目　　　　　　　　　H1
14試禽目　　　　　　　　H1
14万人　　　　　　　　　　Hl
　　　　　　　　　　　　話
種　　C＃　類　CH　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
膏　　　0　報　教　こヒ　18r　－90　－1．1　第
音0一日木6一一60－3。7錫
膏　0－T金18一一30－1GO稲
西　0一東水12一一’15一・3，？テ
画0報日木0一一60一・3，？テ
音　0輕朝木18一一90－100女
音　0パフ水12一一90－8。0女
音0淋日土18－91一畷00川
島　　　0　ス本　T　　日　12一　一90　－8．0　男
音　O報総二k6一一90－100男
［1］本編五十脅瀬謡粟衰　　283
曜　日 時間帯 番親の長さ 祝聴串 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．O～100 沌ッフフリリア蝕卜　錦巨川嵩し
1　　　　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 音115番
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 昌　　一　　一　　騨　　輸　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 ＿」＿＿＿曽＿一一＿r＿鵯縣胴＿＿＿一＿一一一騨　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒
Q　　　　1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　1　　2 3 3
一　　一　　一　　一　　”　　r　　齢　　擶　　謄　　圃　　陶　　飼　　胴　　冒
@2　　1
??????
1　　　　榊　　鱒　　樺　　曹　　弊　　一　　一　　嘩 　　　　　1甲　　一　　「　　鱒　　情　　脚　　弊　　卿　　騨　　鱒　　儒　　需　　幣　　葡　　齢 　1湘　　榊　　騨　　幟　　常　　禰　　癩　　常　　”　　用　　”　　粥　　輔　　騨　　榊　　柵　　圃　　卿 　　　　　1圃　　謄　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　噂　　騨　　嘩　　樺　　贈　　鞘 　1帯　　騨　　鴨　　騨　　静　　粛　　一　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一 画：
　3一　　輔　　輔　　需　　楠　　騨　　鞠　　障 　3騨　　鼎　　鞠　　榊　　齢　　齢　　簿　　囲　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一 　　　　　　　3徊　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ 　3■　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　噂　　轄　　楠　　需　　轍　　寵　　圃　　層 3 二γ鱒｝謄幽『…輪”’冒”瞠一『一鱒騨’?嘩15m鵬　摩
冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　甲　　噌 齢、輪湘冒一即幣齢翻圃一一一一一鱒騨輸聯聯齢鴨一
2　　1　　1 2　　2 1　　　　3 2　　1　　1 3　　1 音113
1　　　　2　　　　2　　　　1　　　　1　　　　3　　　16　　　　　　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　囲　　　冒 　a　　　22　　1　　1一　　噂　　卿　　甲　　辱　　鱒　　幣　　脚　　鰍　　齢　　鞘　　静　　憐　鮮　　贈　　鴨　　需　　幕 　3　19　　1　3輔　　騨　　需　　騨　　幡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　3　19　　　　4一　　凹　　鱒　　脚　　｝　　一　　騨　　鞘　　葡　　輔　　需　　再　　謄　　一
画i
2 2 2 2 2
一「■曹一一鵯罷圃　一一一一｝襯　需謄幡冒冒冒冒一一
ｹ1衆参爾日選挙
幣　　楠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　鵜　　”　　騨　　脚　　胴 ”　　糟　　柳　　幕　　簿　　幣　　隔　　”　　紫　　騨　　鱒　　”　　扁　　襯　　齢　　隔　　隔　　騨 需　　冒　　尉　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　甲 脚　　脚　　韓　　騨　　騨　　一　　幕　　齢　　一　　冨　　■　　一　　一　　一 一司一一r冑一冒一一η嘩幣騨鴨一冒一一一一一一鵯
3　　　　　　2　　2　　1　　　　　　　弾　　鱒　　噌　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　1　　2　　3　　2一　　一　　一　　一　　脚　　「　　一　　鱒　　幣　　鞘　　騨　　榊　　噸　　脚　　鞘 　1　　2　　2　　3襯　　鵜　　需　　騨　　椿　　静　－　　一　　冒　　胴　　”　　一　　冒　　嘘　　一　　一　　一　　一 　1　　3　　4冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　殉　　一　　鱗　　輯　　“ 　6　　2鴨　　”　　騨　　鴨　　静　　縣　　需　　一　　一
???」
酔　　齢
@　　　　　　　　　　2 2 2 2 2
　　　　　騨　　鵯　　幣　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鞠
@「ｹ、13ミリ
＿　一　　腕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　幕　　繍　　鼎　　騨　　「　　騨　　卿　　｝　　輯　　一　　騨 η　　鱒　　”　　鱒　　脚　　鞘　　幣　　騨　　需　　静　　騨　　輔　　幣　　儒　　静 鴨嚇一冒圃一〇冒冒一冒冒一冒冒一冒ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　鞠　　騨　　弊　　隔　　柳　　” 榊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 r」噌r購輔一一＿＿騨鞠願＿一一＿＿＿＿＿＿凹凹
1　　　　2 1　　2 3 2　　1 3
??????
3 　3脚　　P　　轄　　脚　　騨　　騨　　騨　　幕　　楠　　用　　冒　　一　　騨　　腸　　隔 　　　3隔　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　3一　　一　　一　　一　　9　　噂　　騨　　弊　　囎　　彌　　臓　　輔　　儒　　観　　補 3 画1
槻　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鵯　　ρ　　脚　　楠　　備　　鱒　　辱　　騨　　甲　　噂　　曹　　噂　　鱒 需　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 1　　　　　　　　　　　　　　　■一一甲卿鵯鞘禰3 3 3 3 1　　2
輔　　糟　　淵　　卿　　幣　　騨　　η　　昌　　昌　　昌　r　　－　r　　一　　刷　　鞠　　鱒　　常　　騨　　甲　　辱　　棒　　噌　　脚　　胃　　騨 騨　　一　　卿　　韓　　齢　　幣　　幣　　静　　騨　　輔　　一　　”　　禰　　網　　需 儒　　o　　冒　　畜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 嘔　　一　　一　　一　　嘩　　聯　　躰　　騨　　常　　鱒　　糟　　幕　　粥　　一　　扁 曹　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　，　　謄　　圏 卿「辮櫛”層　　　　　　　　　　　　　一即弾障聯一
　1　　1一　　一　　一　　昌　　一　　一　　聯 　1　　　　　1辱　　一　　一　　一　　”　　障　　幣　　幣　　輔　　齢　　嚇　　需　　鞠　　鞘　　騨 　　　2楠　　粥　　鴨　　麟　　一　　”　　ロ　　冒　　囲　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　2一　　一　　一　　一　　一　　「　　「　　一　　騨　　脚　　鞘　　轄　　齢　　需　　彌 　1　　1卿　　応　　冒　　襯　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　■ 膏1鑑視する
4　　3　　1　11　　　　3　　2　　　　　　　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
　2　10　1　11一　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　障　　”　　幣　　一　　噂　　申
　　　1　　7　　5　11鞘　　常　　楠　　齢　　隔　　輔　　襯　　齢　需　　欄　　観　　一　　一　　葡　　儒　　一　　一　　一 　3　　9　　　12一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　噂　　脚　　輔　　幣 　5　　9　　　10鞘　　鞘　　鵜　　葡　　需　　一　　一　　哺　　一　　一　　一　　一
一■卿凹鱒鞠　一　一　一　一｝噌柳　齢一　需一一一一一騨鵯棚
謔P17　　　，
1　　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2
怖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一一一一r聯???↓
冒　　　冨　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　巳　　昌　　昌 r　　腎　　”　　脚　　騨　　鱒　　鞠　　幣　　靴　　輔　　騨　　静　　隔　　騨　　需　　一　　一　　冒 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　隔　　p　r 鱒　　鼎　　噌　　騨　　騨　　齢　　幕　　胴　　一　　層　　” 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽
2　　　　　　　　　1 1　　　　2 2　　　　　　　　　1 1　　2 3
??????
1　　1　　1　　　　　1　　’1　　12　　1　　3 1　　3　　1　　1 1　　屡　　　　　1 5　　1 劇」
時　　鱒　　需　　網　　櫛　　”　　騨　　騨　　騨　　噂　　鞘　　俸 騨　　噌　　噸　　縣　　齢　　卿　　翰　　繭　　冨　　騨　　冒　　帽　　粥　　鴨　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一 一　　一　　唱　　騨　　鞠　　幣　　齢　　需　　卿　　曜　　鱒　　擢　　一　　冒　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 即　　憎　　陶　　一
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1 画1
一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　曽　　帽　　圃　　一　　一　　冒　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　一　　申　　騨　　弊　　”　　鞠　　柳　　騨 続 　　一　　鵯　　騨　　騨P
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翻　　一　　葡　　冒　　”　踊　　層　　冒　　一　　一　　輪　　静　　庸　　闇　　憾　　“　　”　　繭　　榊　　常　　榊　　齢　　静　　轄　　縣　　補 噌　　　”一一一一噂鞠輔冒圃一
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r　　昌　　辱　　脚　　辱　　鱒　　脚　　一　　鞠　　辱　　唱　　謄　　一　　■　　ρ　　■　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　一 鱒　　”　　騨　　魑　　一　　凹 卿　　浄　　購　　購　　”　　常　　葡　　齢　　陶　　”　　櫓　　儒　　櫓　　儒　　一　　■　　冨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　卿　　幣
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需」葡一口冒圏瞠r日量需一一冒一一曽弊聯騨噛刷r一　　冨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　罷　　冒　　一　　〇　　一　　冒　　騨　襯　　轄　　儒　　襯 一　　　一　　　冨　　　一 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　騨　　常　　即 欄　　齢　　齢　　幣　　層　　隔　　一　　冒 匪
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一　　一　　一　　一　　隔　　曝　　輯　　騨　　”　　障　糟　　｝　　噌　　r　　一　　一　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 、　　一曹圏輸冒用冒一■一髄騨曽静鴨一冒曹一一一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音1麓点
儒　輔　粥　冒　一　一　r　，　卿　申　騨　r　■　一　，　一　一　一　一　観　一　一　冒　■　一　一 冒　　　冒　　　一　　　一 一　　謄　　一　　圏　　隔　　P 「　　一曹一　「脚鞠需冒冒冒一一一縣　需需需一　一　一一
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le552
10554
10557
10558
10559
1e56Z
10563
10564
1e567
10569
晃出し 麟・二目注譲
従来どおり　　　　　　　且3
修理　　　　　　　　　Kl
璽量　　　　　　　　　　Kl
十薦3場所目　　　　　　　　　　　Hl
十爾十三　　　　　　　　K1
十両六　　　　　　　　　Kl
十両六枚9　　　　　　　H1
10連敗　　　　　　　　K1
16インチ砲　　　　　　　　　E1
16k9か月　　　　　　　　　　　　K1
種CM類CH曜時長宰媒
音　0バ東土18一一ge－8．0女
音　0スト墨金12一一30－8．0女
奮　　　0　ス寧　東　土　　6一　一30　－1．1　男
音　　　0　スホ　総　日　 12－　91一　一3．？　男
画　OX3総日12－91一一3．？テ
藏　0矯総ヨ12－91一一・3．7テ
膏　0満総日12－91一一3。7男
音　0報T水18一一60－3．7男
音　　　〇　一　 丁　木　　6一　一90　－8，0　男
脅　　　0　－　丁　木　　6一　一90　－8．0　男
???
iO570
工05？2
10575
10576
10581
工0582
工0583
10585
10586
10598
髭旧し 語獲・品目注2
i6・7度
16度
16パーセント
16／S一セント強
16間
16ヤード
16回目
収賄
収賄捌
収賄容疑
?「?????，???????????? ? ??種C携類C口幅鱒長率媒音　0一教火1か一30－1ほ勇
音　　　0　報　総　±　　6一　一90　－100　女
訓　　 0　教　 教　水　18一　一15　一・1，1　男
音　　　0　教　教　水　18一・　一15　－1．1　男
膏　Oパ巨水18－30－100舅
脅　oス＄東H12一一go－100男
膏　0－T月12一一60－100女
音　0報総水18一一90一・100男
音0－T火6・・一90－8．0男
音　　　0　報　丁　 火　18一　一30　－8．0　男
284　　［1］本纏五十音顯語彙表
本編 CM 番縄のジャンル チャンネル
全体 二曲 救薄・　r綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 琵琶民　　階HK　　舞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
御母 見出し　　　　　　　　　　　　麗・暴鍔注鼠己 種溺度数　比寧　標本 報　這　　　翼翼　　　実滝　　暑　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その麹 轄台　　　轍薄　　テレヒ　　τ3S　　テレヒ　　朝ヨ　　　帝京
1041217才　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　θ．039　　　　　3 0 3　　1 2　　　　　　2
10412 灘　　　1　0．049　　1 0 1　　　　　　　隔　　補　　【　　躰　　騨　　一 1
一　　　冒　　　一 旧　　隔　　補　　輔　　顧　　”　　甲　　騨　　一　　P　　P　　隔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　冒　　胴　　一　　需　　冊 幕　　彌　　轄　　脚　　P　　騨　　糊　　一　　一　　畠　　曹　　P　　圏　　昌　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　曹　　　一 ，　　　一　　　一　　　胴　　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　即　　轄　　翰　　騨　　躰　　瀞
1041517度　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　i 1　　　　　　　2
■　　　一　　　一 一　　一　　旧　　幽　　帽　　卿　　葡　　鞘　　騨　　輪　　脚　　弊　　【　　刷　　聯　　脚　　髄　　鞘　　脚　　脚　　一　　鱒　　圏　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 騨　　需　　隔　　輔　　騨　　幣　　鞘　　糟　　常　　脚　　騨　　帽　　僻　　縣　　脚　　騨　　” 一　　　一　　　幽　　　曽 一　　一　　芦　　嘩　　躰　　弊　　一　　騨　　鷺　　轄　　需　　鴨　　噛　　静　　躰　　冊
1041617番　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　20 2 1　　　　　　　1
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　銅　　冊　　需　　需　　嚇　　齢　　輔　　彌　　鵯　　侑　　印　　轄　　轄　　幣　　騨　　鞘　　噌　　卿　　“　　“　　，　　幽　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　需　　冊　　輔　　脚　　需　　”　　粥　　需　　輔　　轍　　輔　　需　　轄　　轍　　脚 騨　　幣　　弾　　膚 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠　　■　　一　　一　　一　　一 瞠　　一　　鱒　　卿　　鞘　　備　　齢　　．隔　　輪　　齢　　隔　　胴　　需　　閉　　一　　一
1041？17番車　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　1圏　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　層　　冊　　一　　脚　　一　　旛　　寵　　胴　　朝 　o鴨　　鳴　　庸　　鵯 2躰　　轄　　偏　　朝　　寵　　輔　　胴　　騨　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
隅　　辮　　鞘 騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　静　　構　　幣　　脚　　脚　　樺　　墜
1041817H　　　　　　　　　　　　磁 画　　　2　0，099　　1 o ．a顧 2
旧　　儒　　一 齢　　齢　　齢　　闇　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　一　　柵　　需　　胴　　柵　　縣　　騨 噌　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一 旧　　　圃　　　冊　　　冒 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　鱒
10421十男　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 冒　　葡　　鴨　　轍　　簡　　鵯　　｝　　P　　一　　一　　昌　　唱　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　用　　騨 需　　葡　　榊　　御　　昌　　騨　　一　　凹　　P　　凹　　圏　　一　　一　　幽　　一　　畠　　一 一　　　一　　　一　　　一 一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　昌　　髄　　，　　一　　鱒　　，　　弾　　鞘
1〔｝42512　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。010　　1o 1 1
10425 画　　　　46　　2．272　　　　18　2騨　　鯛　　脚　　脚 10　　　　2　　　24　　　　1　　　　3　　　　3　　　　3 5　　　　2　　　　3　　　　5　　　　§　　　　3　　　23　　　　　一　　「　　幽　　嘩　　騨　　一　　櫛　　鞘　　鞘　　幣　　鴨　　隔　　需　　隔　　鴨
凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　盟　　刷　　輔　　鞘　　騨　　輪　　齢　　騨　　哨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　一　　讐　　一　　一　　一　　圃　　一 一　　冒　　隔　　隔　　葡　　算　　躰　　鞘　　騨　　鱒　　噌　　辮　　躰　　轍　　麟　　”　　胃
1042812月上旬　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 一　　冒　　幡　　嚇　　静　　舶　　舶　　齢　　”　　騨　　m　　口　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　圃 需　　冊　　嶺　　齢　　鞘　　唱　　哨　　鼻　　鱒　　嶋　　欝　　曽　　騨　　騨　　脚　　騨　　卿 「　　一　　騨　　「 隔　　一　　圃　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　嘗　　r　　P　　一　　脚　　嘔　　卿　　停　　幣　　齢　　囎　　齢　　輪
1043012歳　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
10430 o 2 1　　1
寵　　一　　榊 需　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　補　　齢　　齢　　幣　　”　　脚　　脚 剛　　騨　　卿　　一　　四　　輔　　網　　冊　　■　　謄　　需　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r
104312時　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　2o 1　　1 1　　　　　1
1〔鳳31 圏　　2　0．099　　1需　　襯　　網　　瀬　　麟　　”　　榊　　，　　騨　　騨　　騨　　鱒　　糊　　”　　騨　　”　　卿 0 2 2
P　　圏　　一 ロ　　■　　一　　一　　謄　　彌　　鯛　　榊　　騨　　騨　　構　　卿　　騨　　縛　　P　　騨　　騨　　卿　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　翻 一　　■　　輔　　刷　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　唱　　幽　　一　　騨　　畠　　鱒　　脚　　噌　　”　　聯　　鱒
iO43212時闘　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 槻　　繭　　需　　需　　幣　　凹　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　隔　　騨　　静　　需　　轄　　禰　　糟 一　　騨　　一　　一　　凹　　■　　畠　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一 噌　　鱒　　騨　　鱒　　侑　　幣　　静　　隔　　一　　胴　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　一
1044312臼　　　　　　　　　　　　K1 0 2　　1　　1 1　　　　　　　　　3
輔　　藤　　輌 単　　一　　嘗　　P　　－　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　稠　　隔　　罷　　鴨　　一　　一　　■　　縣　　葡　　齢　　備　　齢　　一　　常　　鱒　　P　　臼　　一 騨　脚　圏　凹　一　一　一　一　騨　噸　葡　簡　暫　湘　廟　胴　繭　扁　一　響　冒　回　一　ロ
10453収入　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　00058　　　　　　2 o 2　4 噛4　　　　　　　　　　　　2
10453 團　　　3　0．148　　1 o 3 　　　3鱒　　鱒　　鱒　　聯　　仰　　一　　騨　　弾　　鱒　　補　　扁　　需　　－　　曹　　閥　　隔　　隔　　一　　曹　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　一
冒　　　一　　　隔 輔　　需　　鞘　　卿　　弊　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　隔　　齢　　騨　　嚇　　韓　　幣　　一 障　　脚　　謄　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　帽
1045410人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　2一　　一　　盟　　冊　　襯　　粥　　轄　　齢　　楠　　【　　轄　　脚　　需　　楠　　静 0 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　■　　■　　9　　曹　　■　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕　　騨　　鞠　　臓　　需　　轍　　需　　嚇　　届
轄　　騨　　騨 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　隔　　層　　一　　嚇　　隔　　胴　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　“　曹　　一　　一　　一　　一
10455就任する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　罷 葡　　需　　轄　　齢　　弊　　”　　願　　一　　一　　幽　　騨　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　謄　　隔　　楠　　輪　　輔 僻　　樺　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　曹　　　厘　　　魑　　　一　　　曽　　　一　　　一
10458！0年　　　　　　　　　　　　K1 脅　　50．049　　5o 1　　　　1　　　　　　　1　　1　　11　　1　　1　　　　　　　1　　1
10458 画　　　1　0．049　　1 o 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　嚇　　順　　胴　　齢　　鵜　　騨　　｝　　騨　　騨　　嘩　　脚　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　冒　　一 縣　　輔　　顧　　鵯　　騨　　脚　　騨　　鱒　　一　　脚　　一　　騨　　卿　　曹
1046110駕麗　　　　　　　　　　　餐1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2　　　　　解　　聯　　｝　　停　　麟　　卿　　卿　　停　　騨　　哨
順　　齢　　襯 静　　騨　　卿　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　韓　　“　　” ■　　　一　　　一　　　一　　　“　　　胴　　　謄　　　冒　　　冒　　　隔　　　層　　　盟　　　一　　　圃
1046210年後　　　　　　　　　　粗 音　　20．019　2o 1　　　　　1
一　　　昌　　　一 冒　　一　　一　　嚇　　一　　齢　　輔　　需　　瀞　　轄　　齢　　鞘　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　一　　9 襯　　用　　欄　　一　　幣　　旧　　噌　　騨　　騨　　｝　　頼　　韓　　躰　　鱒 一　　　謄　　　圃　　　一　　　一　　　一
io46410嫌蔚　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　　　　4　　0．039　．　　2 o 1　　3 　　　　　1　　3噛　　鞘　　脚　　即　　｝　　一　　轡　　騨　　”
騨　　幕　　禰 榊　　鱒　　騨　　”　　階　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　静　　櫛 ”　　”　　願　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
1046918　　　　　　　　　　　　　組 蕾　　　　　4　　0骨039　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　1　　1
10469 画　　　　36　　1．？？8　　　　12 0 12　　　　20　　　　1　　　　3　　　　　　　闇　　繭　　齢　　胴　　隔　　願　　欄　　繭　　齢　　齢　　齢　　輔　　韓　　騨　　躰　　”　　導
一　　騨　　欄 獅　　鼎　　藤　　齢　　齢　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　胴　　銅　　顯　　聯　　補　　齢 印　　囎　　一　　縛　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一
1047718時30分　　　　　　　組 音　　10。010　　10 1 1
104？7 画　　　三　〇。e49　　1 0 　　　　　　　　　1一　　一　　ロ　　隔　　一　　胴　　一　　胴　　一　　謄　　隔　　團　　静　　騨　　柵　　弼　　需　　輔　　卿　　椿
一　　　一　　　口 冒　　鴨　　盟　　罷　　静　　補　　齢　　瀞　　一　　卿　　“　　樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　隔　　開 騨　　需　　囎　　鵜　　脚　　，　　冑　　駒　　噌　　卿　　阜　　”
1048218臼　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 4 3　　　　　　　1
10482 團　　20．099　　2一　　一　　曹　　一　　胴　　鴨　　扁　　隔　　幕　　静　　繭　　朝 0 2鱒　　顧　　噌　　一　　脚　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需
P　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　層　　静　　彌　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　一　　一　　一　　一
1048318人　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1　　　　　圃　　胴　　“　　r　　響　　層　　需　　卿　　伽　　襯　　寵　　鰯　　”　　顧　　弊　　齢　　靴　　麟　　鱒　　幣
，　　　隔　　　冒 鴨　　擶　　幕　　欄　　顧　　”　　”　　騨　　騨　　芦　咽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桶　　齢 帯　　幣　　轄　　脚　　一　　一　　嘗　　一　　謄　　一
1048518％　　　　　　　　　　　斑 画　　　2　0．099　　1 0 　　　　2騨　　騨　　単　　一　　鞘　　，　　一　　昌　　一　　一　　”　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一
齢　　鱒　　輌 即　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　騨　　　隔
1048618番　　　　　　　　　　　　疑1 音　　50．049　　30 1　　　　　　　　　　　　　　　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　■　　一　　謄　　髄　　一　　一　　髄　　冒　　冒　　胴　　一　　隔　　爾　　一　　輔　　噛
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　隔　　一　　願　　葡　　鵯　　轄　　静　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一 齢　　縣　　隔　　轄　　騨　　唱　　鱒　　騨　　鵜
1048918冠　　　　　　　　　　　　　磁 ｛爵　　　　　4　　0．198　　　　2 0 　　　　　　　　　　　4剛　　網　　観　　葡　　願　　需　　需　　鞠　　囎　　轄　　囎　　幣　　需　　輔　　騨　　騨　　榊　　騨　　縛　　即　　鱒　　願　　騨
一　　顧　　欄 齢　　榊　　膳　　騨　　騨　　m　　一　　鞠　　一　　一　　一 脚　　一　　一　　一　　一
1049婆18才　　　　　　　　　　　　K1 脅　　30．029　　ユ
〔｝
3 3
10494 画　　　10．0曝9　　1 o 　　1胴　　輔　　輪　　輔　　輔　　鴨　　鵜　　榊　　瀞　　楠　　即　　脚　　脚　　“　　甲　　，　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　1
黶@　一　　圏　　一　　圏　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一鱒　　縣　　擶 鱒　　襯　　聯　　障　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　需
1049810番　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　3o 6 1　　1　　　　　　　　　　　4
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　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　一
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C繋生蜜　　　　　　　　　　組 膏　　　　O　　ノ｛　　東　　土　　18一　　一90　－8。0　　男　　　　　　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　，
一　　輪　　齢　　齢　　轍
m　　　　　　　　　　　　　封1 音　　0教教旨12一一394，1女　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
io591一　　　一　　　一
P0592P　　ロ　　一
P0593嚇　　繭　　”
P0596一　　　一　　　冒
P0599脚　　脚　　一
P0600胴　　葡　　一
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P0607一　　　一　　　一
P0608鱒　　一　　P
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一　　　一　　　一　　　一
k小する　　　　　　　　　　耽 膏　　　O　スト　東　月　　18－　91一　一100　塁～　　　　　　隔　　隔　　榊　　僻　　騨　　轄　　卿　　齢　　需　　騨
騨　　一　　”
h場内　　　　　　　　　　　H1 膏　　　0　スト　丁　　木　　O一　一90　－1．1　男　　　　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　一　　嘘　　価　　一　　一　　囲
祝搦　　　　　　　　　　　　K1 音　　0一朝火　6一一90－8．0男
一　　隔　　一
h命　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　隔　　胴　　胸
　　　　”　　甲　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
ｹ　　　0　教　棄　金　12一　一30　－3．7　男　　　　鯛　　鱒　　補　　葡　　鱒　　鞘　　轄　　一　　騨　　“　　P　　騨　　凹　　一
一　　　一
闌|　　　　　　　　　　　　　K1 資　　0一教土12一一60－L1男
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番号
le611
10613
1e615
10617
1061S
10619
10620
10621
10s23
10627
死嶺し　　　　　　　　　　籍藝・翻注鵠
受験技循費
受験勉強
電催
th催する
取材斑
劉蒼
賛娼
受賞
受賞する
取水口
Xl
欝
Kl
理
Xl
Xl
Xl
Kl
麗
Xl
種　CM類CH曜　鱒　長　箪　濁
音　　　0　一　総　フk　　6一　一30　－8。0　女
?…???｝???????｝???
0教教土12一一30－1．1女
6淋日土6一一30－3．7テ
0　報　朝　木　12一一　91一　一一3。7　男
0報フ火18一一60－100女
0　一　教　木　18一　一15　－1．1　男
0報フ火18一一・60一・100テ
1報フ月18一一90－8．0男
〔｝ストフ木O－91一一3。7女
O報総本18一一60－8．0女
｛1｝本縫澱十音噸語彙裏　　285
曜　日 時間帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　儀
縁　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～aO～100テロ卯フ艸フ物ト　鶏 灘見出し
1　　2　　1 3　　　　1 3　　1 2　2 3　　1
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　　　　　1
黶@囎　輔　幣　r　一　一　ロ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　曹　一　一　一　罰　”
　　　1葡　　騨　　隔　　隔　　葡　　一　　輯　　囎　　糖　　唱　　一　　曽　　一　　冒　　一 　　　　　　　1暫　　一　　酔　　需　　需　　轄　　鞘　　”　　騨　　騨　　輔　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1
ｨ　　騨　　鞘　　靴　　鞘　　甲　　「　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　冒
　1冒　　謄　　一　　圃　　帽　　圃　　層　　偏　　葡　　冊　　需　　卿　　静　　齢 画学
2　　1 2　　1 1　　　　2 1　　2 3 音・17嵐
一　　冨　　一　　鴨　　擶　　鱒　　r　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　甲　　η　　一　　一　　一　　一 一　　需　　一　　幡　　冒　　一　　卿　　需　　暫　　騨　　幕　　曹　　輯　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胴　　卿　　糊　　瀞　　糟　　｝　　一　　一 ロ　　冒　　一　　一　　需　　静　　”　　常　　幣　　”　　辮　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一
1　　1 2 2 1　　1 2 音・17番　匿
圏　　一　　一　　一　　回　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨　　需　　騨　　一　　■　　■ 一　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　圃　　需　　一　　一　　需　　轄　　騨 四　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　團　　謄　　隔　　層　　需　　朝　　胃 ■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　”　　齢　　輔　　脚　　”　　” 常　　騨　　輔　　曹　　一　　即　　脚　　一　　昂　　η　　一　　■　　曹　　一 一、一一■一一轄躰静需網糎需剛圃胃■一一胴謄冒一
　　　　　　　　　2噂　騨　騨　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　一　一　罷　需　鴨　鴨　幕　鱒
@　　　　　　　　　　2
　2一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
@　　　　2
　　　　　　　　　2需　　需　　幣　　障　　”　　噂　　鷺　　η　r　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　廟
@　　　　　　2
　2幣　　鞠　　一　　殉　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ
@　　2
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ﾚ117簸
補　観　儒　鱒　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　一　曹　一　■　一　冒　■　一　縣 襯　　齢　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　”　　甲　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　寵　　齢　　冊　　隔　　輔　　騨　　輸　　鞘　　輔　　鴨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃 騨　　廟　　脚　　楠　　鞘　　噌　　一　　噂　　■　　昌　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嘘　　観　　冊 静唖需静補一一一一一一■■一一一一辱幽鱒一一鱒韓
3 3 3 3 1　　2 劃十男
一　　一　　一　　一　　輔　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　騨　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒
@　　　　1
齢　　輪　　艀　　需　　僻　　葡　　襯　　輔　　朧　　鞠　　鱒　　噂　　唱　　一　　一
@　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　，　　齢　　網　　隔　　静　　幣　　幣　　辱　　｝　　一　　一
@　　　　1
一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　需　　幕　　需　　単　　幣　　嚇　　騨　　”　　脚
@　　　　　　1
甲　　■　　噂　　昌　　一　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒
@　　1
一→一一需繭一一一一一一一一偏障馴一層騨脚鴨輔一ｹ112
6　　　　6　　　　3　　　　1　　　　2　　　　6　　　226　28　　3　　98　　7　21　　7　312　21　　1　125　25　　1　5
画i
”　曹　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　冒　曜　鱒　卿　噂　一　一　曹　■
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出琉　　　　　　　　　　組
繊場考希望〈「出場希釜」か〉　組
出腐　　　　　　　　　K1
穫CH類CH躍縛長率媒
膏　0スト引火ひ9レー1ほ男
音　0報引水18一一60－100女
翻　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．？　テ
音　0報垂水6一一60－3．7女
音　0報ff火ひ一15－3．7女
音　0パ東th　18一一90－8．0女
画　0童集水6－91一一100セ
音　0一束日6一一15－1．1男
音　0バ朝水12一一一60－3．7口
音　O報総土6一一90－100女
???
????????????????????????????06????????????????
見毘し 羅韻濾
出題バv一一トワン　　　　　　　　H1
出立　　　　　　　　　　H1
鉢沖　　　　　　　　　 Kl
出張　　　　　　　　　　K1
出張傾人レッスン　　　　　　　El
出罵　　　　　　　　　　K1
出発　　　　　　　　　　Kl
出発客　　　　　　　　　Xl
鵬発する　　　　　　　　財
嵐発ラヅシユ　　　　　　　　　Hl
種　　C締　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　　　0　／S　朝　　日　18一・一30　－8，0　男
縁0スト丁月0－9レー1．1テ
音　　　G　ス本　朝　オく　18－　91一　一8．0　男
音　0一臼金6一一90－100女
口0バ丁金0－91一一・3．7翼
画　0－T金6一一90－100テ
膏　　 0　教　教　ニヒ　　6一　一一15　－3．7　女
膏　　　0　報　総　土　　6一　一90　－100　女
膏　0音フ土12一一30－8．O男
音　0報総土6一一90－100女
286　　［1］本編五十音韻語彙表
本縞 CM 番緩のジャンル チャンネル
金伸 出璃 一二・　r竣　　　　　　　κラエ　　スト葡　　ス孝 御勤試　　爾陛K　　目口　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
恐慌 見思し　　　　　　　　　　　　　　　　腰藝・贔測温叢己 種別度数比率　檬本 輕　　選　　　　敦養　　　　実角　　　晋　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ錐 樗含　　隷毒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　死目　　東阜
10499冒　　　一　　　一
P0500一　　　一　　　一
P0505
10番目　　　　　　　　　　　H1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　脚　　騨　　鱒　　葡　　鞠　　需　　鴨　　，　　襯　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
P0秒　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　m　　卿　　榊　　縣　　葡　　需　　輔　　嚇　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　幽　　m　　”　　一
¥6｝　〈充分〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菱く3
膏　　20，019　　1“　　鱒　　縣　　齢　　鞘　　葡　　粥　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　「
p　　　　　17　　0．165　　　　12
　0甲　　”　　轄　　幣
@0需　　輔　　輪　　輔
@o
　　　　　　　　　　　2隔　　輪　　網　　寵　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　い　　嘩　　幣　　脚　　輔　　帽　　静　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　P　　－
@　　　　16隔　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　P　　騨　　一　　噛　　翰　　縣　　榊　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　聯　　鞘　　脚
@2　　1　　5　　　　　　　1　　8
　　　　　　　　　　　2脚　　嚇　　鞠　　榊　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　騨
@　　　8　　　　　　　　　　　　8幣　　葡　　擢　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　榊　　楠　　－　　一　　一　　一　　鱒　　購　　騨　　■　　一　　r　　”　　r　　購　　繭　　隔
@1　5　　　　　　　1　3　　7
ρ　　唱　　構 ”　　辮　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　鱒　　囎　　鵜　　翰　　繭　　聰　　葡　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　巳　　，　　圏　　ρ　　騨　　鱒　　”　　鞘　　轄　　精　　鞠　　葡 “　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　噸　　顧　　順　　層　　帽 帽　　圃　　一　　冒 冒　　曹　　一　　一　　一　　唱　　一　　即　　脚　　齢　　嚇　　脚　　嚇　　齢　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幣　　噌　　騨　　轍　　囎　　幕 儒　　一　　一　　一　　昌　　r　　卿　　噸　　“　　粥　　圃　　一　　一　　髄　　噌　　脚　　用　　圃　　■　　■　　一　　鱒　　脚　　鴨　　層　　冒
1050610発の1　　　　　　　　　H1 膏　　30．029　　io 3 3
105G6 画　　　1Q、Q49　　！ Q 1 1
胴　　弱　　一 隔　　幡　　隔　　一　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　弊　　瑚　　卿　　葡　　需　　嚇　　寵　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　■　　曹　　騨　　糊　　臆　　欄　　謄　　帽　　層　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圏 r　　聯　　脚　　噌　　齢　　”　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　卿　　幣　　噌　　旧　　騨　　静　　齢　　一　　一　　一　　曹　　一　　■ ■　　一　　畠　　脚　　情　　嚇　　葡　　曽　　一　　一　　一　　騨　　韓　　儒　　ロ　　■　　■　　一　　噂　　甲　　罐　　隔　　鵯　　雪　　一　　一
1050710分の3　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20，019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　r　　「　　昌　　脚　　鱒　　”　　”　　需　　轄　　静　　隔　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 晒　　隣　　鵬　　騨　　嶺　　繭　　●　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　　圏　　騨　　脚　　騨 贈　　鞘　　欄　　齢 楠　　鯛　　葡　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　甲　　騨　　”　　鱒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　β　　謄　　一　　「 欝　　轄　　庸　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　噂　　”　　需　　一　　一　　唱　　曹　　P　　脚　　瀞　　鵯　　師　　桐　　ロ　　一　　一　　一
10510擬辺　　　　　　　　　　　　x1 膏　　80。078　7o 4　　1　2　　　　1 1　　1　　1　　2　　　　3
一　　一　　騨 騨　　辱　　一　　一　　脚　　鵯　　脚　　囎　　頼　　糟　　鞠　　鞠　　轄　　擶　　鴨　　繭　　“　圃　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　俸　　卿　　卿 御　　榊　　欄　　網　　縣　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　聯　　需　　齢 輔　　需　　鴨　　葡 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　辮　　脚　　脚　　聯　　噌　　榊　　嚇　　嚇　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　ρ　　”　　騨　　卿 鱒　　榊　　－　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　ψ　　鞘　　輪　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　口　　糊　　轍　　騨　　鼎　　嗣　　胴　　隔　　一
10512週來　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　7　　0．068　　　　　6 3 2　　　　4　　　　1 3　　2　　2
10512 圖　　　30．148　　1o 3 3
騨　　齢　　願 需　　轄　　臆　　脚　　鼎　　葡　　儲　　寵　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　ρ　　騨　　一　　鵯　　糊　　騨　　席　　一　　楠　　葡　　欄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　鵯　　櫛　　騨　　韓　　静　　一　　ロ　　冒 一　　　一　　　昌　　　一 ■　　昌　　一　　P　　騨　　轄　　尊　　齢　　齢　柵　　簡　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圏　　辮　　脚　　一　　一　　騨　　一　　騨　　騨　　需　　隔　鴨　　齢 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　噂　　酵　　齢　　輔　　舳　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　曽　　鱒　　卵　　鞘　　幕　　嚇　　需　　一
1051310万円　　　　　　　　　　　κ1 音　　30．029　　1o 3 3
騨　　”　　騨 輪　　擶　　薦　　擶　　齢　　騨　　隔　　層　　齢　　隔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘔　　聯　　一　　”　　備　　欄　　齢　　騰　　需　　冒 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　輯　　齢　　脚　　鞘　　卿　　鯛　　ロ　　曹 一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　P　　甲　　鱒　　脚　　購　　顧　　齢　　稠　　鯛　　捌　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　嘗　　η　　P　　鵯　　噌　　齢　鵯　　鯖　　卿 胴　　胴　　隔　　帽　　■　　曹　　一　　一　　一　　鞘　　一　　鞘　　輔　　剛　　”　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　醐　　轄　　弊　　輔　　幕　　謄
工051610万点　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　10 2 2
騨　　縛　　一 嘩　　卿　　鱒　騨　　鞘　　胴　　購　　備　　艦　　齢　　轍　　齢　　篇　　轄　　盟　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一　　一　　騨　　”　　欄　　噛　　需 “　　寵　　－　　帽　　圃　　一　　一　　昌　　一　　一　　鱒　　，　　P　　脚　　需　　嚇　　騨 冒　　幡　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　脚　　一　　襯　　葡　　葡　　嶺　　寵　　胴　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噛　　甲 僻　　欝　　葡　　鴨　　廟　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　”　　幣　　襯　　襯　　ロ　　ロ　　冒　　，　　一　　凹　　鱒　　鱒　　縣
10518住民　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　50 3　　2 2　　1　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　ρ　　一　　一　　，　　卿　　情　　輔　　噛　　縣　　鱒　　鼎　　葡　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 ’　　轡　　騨　　轄　　僻　　鞘　　繭　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　騨　　騨 哺　　鯖　　騨　　解 輪　　陶　　葡　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　卿　　轡　　静　　鵯　　聯　　輔　　朝　　隔　　需　　一　　層　　刷　　胴　　一　　一　　曹　　一　　曹 曹　　一　　一　　昌　　一　　「　　騨　　鞠　　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　精　　需　　静　　騨　　ロ　　曹　　曹　　一　　卿
10521自由民主覚公認　　　　　　　　庶 音　　20。019　　1o 2 2
鱒　　一　　隔 一　　囲　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　【　　願　　P　　鱒　　鱒　　轄　　需　　瑚　　需　　需　　葡　　榊　　隔　　需　　一　　謄　　一　　冒 一　　一　　一　　讐　　曽　　圏　　一　　一　　噌　　轄　　輔　　隔　　鞘　　一　　ロ　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 甲　脚　脚　騨　齢　齢　補　胴　開　一　一　一　一　一　昌　讐　髄　噂　騨　陶　「　芦　卿　芦　鵯　鱒　儒　彌　幕　湘 静　　網　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　柵　　胴　　ロ　　一　　一　　昌　　鱒　　騨　　紛　　鴨　　輔　　層　　一　　一
10522住飛税　　　　　　　　　　　組 音　　4　0．039　　1o 4 4
臼　　騨　　騨 儒　　需　　輪　　鼎　　麟　　艘　　葡　　曽　　葡　　葡　　一　　翻　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　厘　　ρ　　一　　一　　騨　　噌　　”　　鞠　　静　　擶　　騨　　鼎 “　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ρ　　甲　　”　　鯛　　脚　　聯　　”　　隔　　鴨 帽　　帽　　冒　　一 一　　一　　一　　唱　　一　　甲　　階　　需　　榊　　葡　　葡　　鰯　　葡　　輔　　胴　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　凹　　脚　　騨 ”　　騨　　榊　　襯　　需　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　鵯　　葡　　静　　曹　　一　　一　　■　　曽　　り　　脚　　縣　　幕　　鴨　　冒
10523俊昆たち　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 四　　一　　r　　r　　P　　卿　　卿　　即　　騨　　弊　　騨　　”　　縣　　鼎　　輔　　輪　輔　　－　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　P　　俸 炉　　葡　　需　　鴇　　脚　　輪　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　幣 糟　　麟　　需　　需 隔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　噌　　嘩　　嘩　　静　　縣　　備　　静　　彌　　嚇　　偏　　儒　　儒　　瀞　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　曹 一　　一　　甲　　樺　　躰　　齢　　楠　　胴　　曜　　一　　冒　　一　　「　　即　　噌　　齢　　静　　一　　曹　　一　　國　　一　　芦　　甲　　鞘　　輔
io524住民ほう起　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
10524 飼　　　10。0喋9　　1 o 1 1
輔　　齢　　曽 騨　　縣　　稠　　欄　　胴　　圃　　剃　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　絆　　噌　　騨　　騨　　備　　顧　　輔　　嚇　　一　　贈　　冒 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　膚　　騨　　韓　　齢　榊　　輔　　層　　冒　　曹 一　　　■　　　一　　　一 一　噂　幽　騨　騨　噌　幕　輔　願　欄　寵　胴　隔　冒　一　一　一　一　一　一　一　書　謄　騨　｝　脚　湘　噌　轄　補 齢　　鰯　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　鵯　　僻　　齢　　需　　需　　一　　一　　一　　聯　　η　　停　　甲　　輔　　幕　　閉　　一　　一
10625工0メートル　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　四　　幣 r　　脚　　鞠　　脚　　”　　”　　贈　　韓　　轄　　擶　　騨　　輔　鞘　　齢　　”　　輔　　嚇　　一　　一　■　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　卿　　贈 卵　　鞘　　襯　　葡　　胴　　鰯　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　騨　　尊 繍　　轄　　轄　　静 胴　　－　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　韓　　韓　　一　　幕　　禰　　齢　　隔　　需　　■　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　凹　　讐 ，　　冑　　轄　　騨　　齢　　彌　　葡　　圃　　一　　一　　一　　｝　　一　　僻　　榊　　胴　　朝　　一　　ロ　　■　　一　　圏　　一　　騨　　幣　　葡
10526餓毛〈じゅうもう＞　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　1o 6 6
10526 画　　　1　0，049　　10 1 1
噌　　鞠　　” 鞘　　幣　　齢　　嚇　　齢　　齢　　隔　　鱒　　繭　　胴　　輌　　腫　　寵　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　幣　　卿　　脚　　鞘　　葡　　鞠　　糟 “　　鴨　　一　　一　　襯　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　噌　　需　　輪 齢　　彌　　網　　－ 一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　脚　　鼻　　顧　　脚　　備　　靹　　鞠　　輔　　齢　　冊　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　脚　　脚 幣　　鴨　　楠　　鴨　　扁　　圃　　－　　一　　一　　一　　一　　酬　　樽　　瞬　　胴　　盟　　圃　　唱　　一　　r　　凹　　謄　　停　　”　　輔　　隔
10530璽嬰　　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　50 4　　1　　　　　　　2 3　　1　　　　　　　　　2　　1
一　　　一　　　曹 一　一　辱　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　嘩　脚　四　脚　”　轄　轄　需　卵　一　葡　葡　胴　■　一　一　一　一　一 「　　脚　　騨　　騨　　η　　”　　騨　　齢　　輔　　静　　繭　　胴　　層　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　卿 麟　　齢　　嚇　　彌　　輔　　帽　　朝　　ロ　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　騨　　巴　　嘩　　”　　噛　　鵜　　榊　　轍　　齢　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　昌　　P　　騨　　脚　　聯　　紳　　瀞　　需　　一　　一　　一　　騨　　，　　常　　鯖　　噌　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　P
105321　4時5　9分　　　　　　　　　　　　　　　　　　亙1 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
胴　　艘　　鴨 隔　　網　　網　　鯛　　襯　　一　　腕　　一　　冒　　昌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　圏　一　　一　　P　　胴　　“　　常　　噛　　噌　　”　　欄　　輔　　椿　　一 r　　冒　　冒　　冒　　圃　　層　　一　　一　　一　　鵜　　甲　　噌　　噛　　精　　齢　輔　　－ 襯　　曽　　一　　一 一　一　一　，　騨　”　噛　需　需　需　博　需　柵　罰　曹　一　圃　一　凹　一　一　一　昌　圏　卿　樺　卿　瀞　齢　．輔 需　　嚇　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　輔　　軸　　旧　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　m　　柳　　需　　隔　　曹
1053514獺　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
10535 鯉　　　10。049　　10 1 1
一　　一　　■ 冒一一一一一謄一一一一一一騨 D一 D一 D一｝一D騨幽葡囎輔禰榊隔卿一冒冒 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　“　　弾　　翰　　顧　　齢　　槻　　層　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 ．一卿輯轄解郭隔胴輔寵囲層－一【一一 D一一一一”騨騨｝”痢僻輔葡 脚　　櫓　　ロ　　一　　一　　一　一　　閂　　一　　幣　　轄　　稠　　隔　　回　　一　　一　　一　　r　　r　　哨　　榊　　精　　補　　鰯　　層　　一io53814年　　　　　　　　　　　　a1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
騨　　購　　騨 幣　　鞘　　齢　　齢　　齢　禰　　脚　　繍　　顧　　儒　　需　　襯　　葡　　禰　　網　　物　　曽　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　聯　　一　　卿 榊　　需　　柵　　網　　輪　　葡　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　輔　　哺 需　　葡　　臆　　廓 一謄一一一@一一一，．欝｝榊噛鱒襯輔　届庸一冒罷置一　謄一一一一一謄 ，　　輯　　輯　　鞘　　齢　　網　　葡　　圃　　一　　一　　一　　一　　欝　　騨　　静　　楠　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　噌　　需1d54014　　　　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
105窪。 圃　　　　24　　1。185　　　　8 3 2　　　　19　　　　1　　　　2 1　　　　§　　1　　　　1　16
鱒　　囎　　嚇 禰　　鱒　　榊　　榊　　鰯　　需　　葡　　騨　　輔　　嚇　　臆　　嗣　　■　　罰　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　障　　一　　騨　　騨　　轄　　噌　　需 一一D一一一圃冒一一一一一鱒脚聯需需 榊　　隔　　”　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　｝　　卿　　尊　　齢　　欄　　齢　　輔　　輔　　静　　冊　　層　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　脚　　脚 【　　噌　　齢　　需　　襯　　軸　　圃　　一　　暫　　一　　圏　　即　　鱒　　簿　　彌　　冊　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　甲　　榊　　襯1054114グラム．　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 9　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　脚　　箪　　即　　鱒　　”　　聯　　解　備　　葡　　輔　　鞭　　鴨　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 晒　　鱒　　嗣　　備　　翰　　鱒　　需　　輪　騨　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　P 脚　　”　　騨　　常 幕　　輔　　嚇　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　轡　　脚　　轄　　轄　　葡　　顧　　齢　　隔　　嚇　　層　　罷　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　騨　　幽　　即　　樺　　噌　　輔　　貯　　掴　　一　　一　　■　　r　　r　　哨　　柳　　輸　　順　　闇　　圃　　一　　一　　■　　一　　一
1054214g／1　00cc　　　　　　　　　　　ヨ1 画　　2　0．099　　10 2 2
儒　　一　　一 冒　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　謄　　曹　　即　　躰　　一　　噌　　鞘　　榊　　偏　　嚇　需　　柵　　一 一冒一一@一一．凹　圏一縛　”縣贈隔輪帽一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　僻　　常　　鱒　　鵜　　鞠　　儒　　－　　冒　　用　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　｝　　轡　　一　　櫛　　齢　　騨 願　　扁　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　葡　　扁　　圃　　需　　一　　一　　一　　，　　讐　　欄　　輔　　騨　　需　　鴨　　一1054314．ﾎ　　　　　　　　　　　H1 膏　　30。029　　2o 2　　　　1 1　　　　　　　2
輯　　騨　　， 騨　　卿　　幣　　階　　騨　　”　　購　　騨　　聯　　騨　　騨　　噺　　隔　　舶　　脚　　葡　　一　　一　帽　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　蝉　　樺 脾　　繭　　臓　　隔　　需　　静　需　　擢　　冒　　一　　曹　　一　　一　　「　　「　　鵯　　脚 轄　　嚇　　輔　　補 一　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　η　　騨　　一　　轄　　卿　　薦　　葡　　順　　彌　　帽　　一　　一　　一　　冒　　胴　　謄　　一　　ρ　　一　　一　　■ P　　鱒　　卿　　旧　　騨　　偏　　輔　　隔　　響　　一　　一　　一　　轡　　即　　尊　　需　　静　　鴨　　9　　一　　冒　　一　　一　　唱　　嘩　　弊
1054514奪三援　　　　　　　　　H1 音　　20，019　　1o 2 2
工0545 画　　2　0．099　　10 2 2
鴨　　鴨　　簡 輪　　鵜　輔　　欄　　r　　欄　　轄　　騙　　一　　一　　酔　　ロ　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　頼　　縛　　欄　　常　　需　　需　　需 一　　－　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　聯 ”　　層　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　”　　鼎　　襯　　楠　　寵　　【　　胴　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 脚　　轄　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　常　　僻　　陶　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　鱒　　聯　　鴨　　儒
1055エ従来　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　昌　　　一 一　　一　　一　　一　　卿　鼻　　唱　“　　鱒　　，　　辮　　”　　齢　　簡　　齢　　榊　　噛　　轄　　輔　　一　　ρ　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P 一　　騨　　襯　　鵯　　脚　　購　　齢　　葡　　粥　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 η　　η　　幣　　闇 榊　　榊　　縣　　層　　轄　　冒　　一　　一　　一　　一　　帰　　一　　瞠　　一　　一　　”　　淵　　靹　　輔　　需　　轄　　補　　噛　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　■　　「　　脚　　噌　　躰　　楠　　擢　　闇　　一　　一　　一　　一　　”　　弾　　騨　　席　　需　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　卿
10553藥落　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　”　　”　　“　　鵯　　禰　　榊　　鴨　　瞬　　一　　冒　　一　　帽　　一 r　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　ρ　　嘩　　聯　榊　僻　　鞘　　襯　　冊　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨　　齢　　臆　　彌　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　圏　　一　　幽　　幽　　一　　脚　　鞠　　鼻　　嚇　　齢　　彌 扁　層　　帽　　冒　　冒　　曹　　一　　瞠　　醒　　噂　　輔　　輔　　圃　　回　　一　　一　　一　　■　　騨　　幣　　鵯　　需　　柳　　扁　　圃　　一
10555終了　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
エ0555 醐　　5　0．247　　2o 3　　　　　　　2 3　　　　2
ψ　　騨　　鴇　　葡　　鞠　　脚　　胴　　隔　　罷　　一　　冒　　一　　一　－　曹　一　　鞠 一　　脚　　僻　　算 胴　　朝　　一　－　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　韓　榊　　隔　　幕　昏　輪　盟　－　　隔　　■　　－　－　　一　豊　一　　巳 嘗　　騨　　騨　　籍　　鵯　　鞘　　潮　　一　　－　　覧　　艦　　一　　辱　　い　　鵯　　韓　　榊　　層　　需　　一　　一　　艦　　賢　　豊　　魑　　魑脚　　，　　“
P0556
η　　傅　　鱒　　”　　麟　　騨　　輯　　聯　　轄　　轍　　顧　　”　　楠　　齢　輔　　棚　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨
¥両〈相撲＞　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　10 5 5
10556 優1　　1　0．049　　10 1 1
???
10673
10674
106？5
10677
1e680
1968Z
10683
10685
10690
1Sfi92
見出し 盟・最揖騰
凄版社．．．u．．
出覆する　．
出品する
出没する
出墨する
醤都
主導擢
首都圏自
国の趨源
守備位厩
．　　　　　組．．．
　　　　　毘
　　　　　麗
　　　　　耽
　　　　　ne
　　　　　Kl
　　　　　Kl
　　　　　Xl組
　　　　　阻題
　　　　　K玉
種　CM類CH曜　時長．率媒
音　0教禦火18』1：3．e4・1男
麹　　　O　膏　教　土　 18一　一60　－161　テ
音　0教総金18一一60－3，7男
音　　　0　一　教　金　18一　一一30　－1．1　男
驚　　　0　報　 丁　水　18一　一60　－3、7　勇
音　Oスト東月18－91一一100男
音　0淋ヨ火18－91一一100男
画　0報総木18一・一60－8．Oテ
癬　　　O　／S　T　ニヒ　18一　一60　－100　フ
音　　　o　ス春　日　火　18－　91一　一1GG　井
???
le693
1e695
10698
10701
10706
1e7e？
10708
10709
10710
1e715
晃鎚し 願・韻注罵
シ4ビビンマン．．@　　　　　Gl商
主婦藁　　　　　　　　　　Xl
蟻三者　　　　　　　　　　Kl
橿目　　　　　　　　　　　Xl
JUL工AFORDHAM　　GI人
樹立　　　　　　　　　　　K1
樹立する　　　　　　　　　H2
主流派　　　　　　　　　　K1
狩猟生長　　　　　　　　　Kl
手話遜訳　　　　　　　　　Kl
種　　C縄　頚　C卜犀　曜　　瞬　　長　　率．媒
脅　0バ東火18一一30－8．0男
工　0スト朝土0－91一一1．1女
音　0報朝木18一一90－100女
王　　　0　ス寧　日　 ニヒ　　0－　91一　一・1。1　男
臼　0－丁水0一一15－3．7テ
音　O璃睡火18－91－400勇
音　0淋朝水18－91一一8．0男
膏　0報総火18一一30－3．7男
音　　　0　教　教　水　12一　一30　－1．1　男
膏　　　G　一　教　日　 18一　一30　－1．1　女
［1」　本縮五十脅擁茸叢護彙裏　　　　287
緩　日 時間馨 番組の長さ 視聴串
? ? ?
拷　火　水　木　金　土 ? o～ 6～　で2～ 18～ ～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100テ騨フフ勢フ 切ト
?
醐死繊し
2 2 2 2 2 　1ｹ110番目
一」一胴隔，一一一脚縣　　脚　　一　　一　　一　　一　糟　　幣　　幣　　鱒　　一　　一　　嘩　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　隔　　帽　　需　　彌　　需　　葡　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一
16 16 8 8 16 8 8 　■ｹ110秒＿」一一一＿”聯糟隔扁　　顧　　噌　　r　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　騨　　輪　　輔　　朧　　鵯　　騨　　榊　　聯　　鱒　　一　一 印　　曹 一　　一　　一　　”　　η　　η　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏 ?
3　　4　　3　　3　　31 2 4　　9 2 6　　5　　6 2 6　　5 4 1荏 3 音1十分〈兜分〉
縛」＿＿＿＿鞘＿＿囲一一
一　　圃　　轍　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　儒　　慮　　嚇　　一　　齢　　騨　　需　　輔　　脚　　脚 扁　　側 鞘　　鴨　　襯　　葡　　輔　　静　　囎　　帽　　即　　脚　　即 卿　　騨　　噂 1
3 3 3 3 3 音110分の1@：
1 1 1． 1 1 圏1
一　　一　　一　　一　　胴　　鼎　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒 一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨　　　謄 槻■幕哺隔一冒一一■”脚
2 2 2 2 2 膏110分の3
轄　　騨　　幣　　騨　　一　　冒　　騨　　一　　鞠　　”　　一　　一　　噂　　噂　　鱒　　鱒　　臼　　鵬　　鱒　　一　一
@　　3　　2　　　　　　2 1 1 4　　1 ??
一　　一　　一　　噂　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@2　　2　　3 1 1 2　　4 1 5 3
一　　　一　　　一　　　一　　　一 一擁一　一　一　一一■弊噸輔　即補
p1周辺
一四一　一　一　一r騨聯輔　ロ　圃　一　一一　　冒　　冒　　”　　r　　冒　　一　　鴨　　鵯　　”　　柳　　常　　簿　　贈　　噌　　齢　轄　　仰　　騨　　一　一 騨　　騨 騨　　卿　　幣　　騨　　鱒　　騨　　脚　　脚　　鱒　　一　　脚 ■
1　　　　1　　3　　2 5　　1 1 1　　　　4　　2 1　　5 1 1 6
?????
3 3 3 3 3 画1
隔日塵齢口口田川一一冒一一圏■一　　一　　一　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　齢　　一　　臆　　鱒 冒　　　一 一　　一　　謄　　一　　圃 帯
3 3 3 3 2 1 　1驍P10万円
卿　　騨 葡」幣購需齢＿＿＿＿＿＿＿＿一　　一　　ロ　　寵　　｝　　辮　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冨　　一　　搾　” 一　　　冒 一　　曽　　冨　　一 ，
2 2 2 ．? 2 團聖10万点
”　　輔 葡」彌＿騨＿＿＿＿r＿＿＿一噂＿　　圃　　需　　柳　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　■　　一　　酔　葡 一　　　冒 一　　　回　　　一　　　一 ?
1　　1　　1　　　　　　2 3　　1 1 2　　　　3 4　　1 2 3 音監俊騰　聖
脚　　障　　r　　r　　r　　一　　一　　ロ　　冨　　齢　　寵　　一　　鴨　　一　　〇　　一　　胴　　齢　　曹　　障　”　　鵜 一　　　一 騨　　臆　　臆　　一 ”　　縣 輔、”瀞脚静一冒冒曹一一一一■「目騨騨幣轄坤”輔
2 2 2 2 2 則舳践主党公認
一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　臓　　幣　　障　　轡　　靴　　一　　輔　　粛　　観　　備　　刷　　旧　　”　　轡 一　　一 騨　　椿　　齢　　幡 脚　　鱒　　｝ 帯覧鱒　”　糊　幣需一一一一一冒一一一
4 4 4 4 4 奮：住罠税
一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　僻　　騨　　脚　　胴　　謄　　謄　　一　　一　　騨　　”　　僻　　常　　鞘　　脚　　一 鱒　　槻 需　　騨　　轍　　葡 ”　　一 鼎噌一一　一噂齢需葡冊一冒冒一一　■　一　隔r噂鞠噂r騨
2 2 2 2 2 膏1住民たち
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1 1 1 1 1 画1儒繭崖需補一葡＿＿＿＿＿r＿鵯鵯鞘縣輔一哺帽＿寵＿
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昌　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　η　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒 隔　　囲　　酵　　”　　榊　　”　　”　　囎　　常　　鞠　　騨　　鵯 一「曹一一一脚常齢曜一隔ロー一一一一一一圏一「幽5 5 5 5 5 音汁両〈棺撲〉
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全体
番号
1071S
10720
10722
107Z4
10725
10729
10730
10731
10732
10733
箆出し　　　　　　　　　　　黙・翻注2
シュワルナゼ外相
JUN
純愛
純アメリカ縢
腰位
億環障轡
薇環する
開聞的
瞬間湯沸かし器
巡藁
斑
G1企
Xl
ff1
蹴
紅
耽
X3
ffl
Kl
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時長率媒
音　0報葦火18一一30－3．7男
薗　0一一フ月12一・一30－3。7テ
画　0一一フ烹ひ一30－1．1テ
音　　　0　／s　享窪　日　18一　一30　－8。0　第
奮　　　0　ス本　東　土　　6一　一3〔｝　一1．1　男
膏　　 0　一　束　日　　6一　一15　－1，1　男
脅　　　0　教　教　匿玉　　6一　一30　－1。1　男
山　　　0　一　総　金　　6一　一60　－100　男
膏　0淋日金18一一15－8．O男
望　0報フ金O一一・90一・8。0勇
全体
ﾔ号 死幽し　　　　　　　　　　灘・顯蹴 　　　　　　　　　懸n　C緋類CH曜　鱒　長　寧　媒
10735純子　　　　　　　　　　　　濫固　　　　　　　　　　　一
10736巡航核ミサイル　　　　　　　　磁　　　　　　　　　　　即　　”
10？37純国産大豆　　　　　　　　　K1
10？38瞬時　　　　　　　　　　　　K1
10739　　　　　　　　　　　口ロ¥　 　 　　 　　 罷3
10740殉職する　　　　　　　　　　斑
画　　0一日金　6一一90－100テ昌　　昌　　一　　一　　一　　繭　　需　　縣　　用　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　脚　　｝　　脚　　一
ｬ　0－T木　6一一90－8．0男騨　　聯　　輯　　噂　　齢　　騨　　開　　一　　ロ　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　鴨　　禍　　紳　　葡　　算
ｹ　0バ朝日18一一30－8．0男艀　　需　　静　　騨　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　殉　　騨　　葡　　弾　　轄　　隔　　噌　　冊　　闇　　冒　　冒　　一　　騨
ｹ　　0一朝水12一一60－8。0男冒　　曽　　一　　一　　一　　馴　　卿　　扁　　需　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嘔　　一　　一　　一　　孕　　噂　　一　　曽
p　0一日金　6一一60－8．0男，　　昂　　鞘　　鵯　　嘩　　曜　　胴　　圃　　ロ　　曹　　一　　暫　　一　　一　　凹　　曝　　鱒　　印　　鞘　　椿　　輔　　齢　　卿
ｹ　0教総火12一一15－8．0男瀞　　輔　　静　　葡　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　靴　　幕　　幕　　需　　騨　　扁　　冊　　扁　　騨
ｹ　0報東月12一一15－1，1男
10？41純粋種　　　　　　　　　　　漁
10？42謬しゅんすけ　　　　　　　　　H1人
10？45頗癒性　　　　　　　　　　　K1
10748準備作業　　　　　　　　　　K1
288　　［1］本縄五十音顧語彙表
本縫 CM 番緯のジャンル チャンネル
全体 出現 犠蒲・　椴譲　　　　　　　邦ラエ　　ストー　　ス鐸 1撚甑K淋　　　フラ　テ眺テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　籔・晶脚注紀 種洌度数比率　劇団 鞍　選　　　曲輪　　　実尾　　妻　楽　　ティ騨　　　リr　　　繭ッ　　そ②麺 越台　　　敦資　　テレヒ　　γBS　　テレヒ　　饒日　　京京
10560終了する　　　　　　　　　　既 奮　　10．010　　10 1 1
10560 面　　2◎．099　　10 2 2
弊　　韓　　輔 鵯　　輔　　縣　　鴨　　鴨　　“　嶋　　鴨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　P　　騨　　轄　　聯　　噌　　輔　　葡　　輔　　胴　　需　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　欝　　鵯　　縛　　櫛　　胴　　擢　　翻　　一　　一　　一　　輯　　構　　庸　　胴　　層 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　辮　　襯　　輔　　霜　　鴨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　嘩　　騨　　需　　噛　　葡　　欄　　騰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 甲　　轄　　需　　宵　　隔　　一　　一　　一　　昌　　騨　　榊　　輔　　一　　一　　圏　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　憐　－　　一　　一
10561十濁八　　　　　　　　　　　X1 画　　20。099　　10 2 2
網　　寵　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　脚　　階　　聯　　鞘　　鵯　　繭　　隔　　隔　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　唱　　鱒 構　　需　　轄　　繭　　需　　粥　　一　　一　　一　　昌　　噌　　精　　轍　　刷　　圃　　層　　曹 騨　　一　　”　　一 韓　　楠　　嚇　　柵　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　昌　　”　　騨　　鵯　　需　　嶺　　層　　－　　一　　冒　　圃　　一　　圏　　瞠　　一　　蝉　　脚　　旧　　即 鞠　　稠　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　需　　冒　　冒　　一　　鱒　　”　　卿　　一　　一　　■　　脚　　騨　　嶺　　隔　　一　　謄　　購
1056516　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 1　　1
10565 画　　31　1．531　　123 7　　　18　　　　2　　　　4 2　　　　5　　　　1　2　21
一　　　一　　　一 一　一　r　卿　騨　騨　卿　幣　齢　騨　韓　需　轄　輔　扁　一　一　需　一　一　一　一　一　一　甲　卿　齢　停　隔　隔　隔 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　騨　　轄　　鞘　　層　　一　　一　　唱　　唱　　，　　印 齢　　柵　　層　　襯 曹　一　一　一　幽　騨　鱒　鞘　卵　幣　繭　扁　輔　冒　冒　■　一　謄　瞥　一　鞠　い　鷺　脚　楠　胴　楠　軸　一　■ 一　■　　曹　一　　“　　輸　　輸　輪　盟　　■　　一　　申　　葡　　一　　冒　　■　　一　　脚　　輔　　層　　櫓　　一　　一　　一　　楠　　脆
1056616位　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 2
縛　　騨　　騨 齢　擶　朧　轍　噸　刷　隔　隔　”　一　一　圃　一　一　一　一　圏　一　一　口　静　騨　輯　靴　囎　葡　網　輔　－　一　一 一　　一　　卿　　卿　　一　　一　　騨　　静　　膳　　一　　一　　一　　P　　襯　　柳　　葡　　輔 一　　　一　　　一　　　昌 昌　　β　俸　　幣　　鞘　　隔　　儲　嚇　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　辮　　禰　　輔　　輔　　鵯　　輌　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一　　■ 凹　　鵯　　騨　　脚　　輔　　層　　冒　　一　　一　　一　　禰　　榊　　一　　一　　一　　嘩　　齢　　嚇　　一　　一　　一　　｝　　嚇　朔　　冒　　一
1056816歳　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　41 1　　　　3　　1 2　　2　　　　　　1
10568 画　　　2　0。099　　20 2 1　　　　　　　　　1
轍　　彌　　輔 胴　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　謄　　一　　一　　甲　　轡　　騨　　幣　　齢　　輔　　齢　　轄　　需　　層　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱 騨　　脚　　轄　　輪　　鞘　　葡　　囲　　一　　一　　■　　卿　　轄　　彌　　網　　圃　　罷　　曹 「　　一　　贈　　噛 幣　　嚇　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　轄　　網　　層　　謄　　一　　一　　帽　　一　　一　　曽　　一　　り　　一　　牌　　” 幣　　湘　　帽　　圃　　一　　一　　一　　一　　幣　　陶　　一　　一　　一　　P　　弊　　隔　　鴨　　一　　曽　　r　　r　　轄　　隔　　一　　一　　r
三〇57116．3　　　　　　　　　　　　×1 團　　2　0．099　　10 2 2
嚇　　一　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　一　　一　　即　　一　　樺　　哨　　輔　　顧　　隔　　隔　　翻　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚 齢　　齢　鴨　　鴨　　庸　　一　　一　　一　　【　　傅　　旧　　禰　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　卿　　鞘　　躰 繭　　輌　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輯　　幣　帯　　齢　　扁　　層　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　噛　　鴨　　鞘 齢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　鴨　　冒　　一　　r　　隣　　葡　　帽　　一　　一　　r　　”　　鞘　　鞭　　胴　　一　　r　　躰
1057316日　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　10 4 4
朝　　価　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　襯　　鴨　　幣　　紳　　層　　隔　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨 楢　　縣　　楠　　輔　　輔　　艀　　一　一　　一　　P　　鱒　　騨　　輪　　隔　　一　一　　一 P　　一　　脚　　脚 鞘　　縣　　願　　■　　一　　冒　　■　　一　　一　　謄　　昌　r　　騨　　鵯　　幣　　輔　　輔　　鴨　　一　　冒　　■　　唱　　一　　一　　P　　－　　r　　昂　　騨　　” 輔　　静　　静　　圃　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　葡　　■　　一　　一　　R　　弊　　齢　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　隔　　一　　一　　r
1057416人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
榊　　需　　需 輔　　輪　棚　　囲　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　弊　　卿　　轄　　轄　　糟　　胴　　繭　　一　　需　　一　　一　　一　　一 ，　　騨　　即　　鵯　　騨　　噌　　寵　　一　　一　　一　　一　　唱　　脚　　簡　　囎　　襯　　暫 一　　曹　　一　　一 一　　”　　幣　　嚇　　輪　　鴨　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　申　　精　　騨　　輔　　齢　　層　　層　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鵬 蝉　　鱒　　葡　　鴨　　粥　　冒　　一　　一　　一　　轄　　鞭　　胴　　一　　一　　一　　噌　　齢　　帽　　－　　一　　一　　騨　　脚　　葡　　一　　昌
105？716番　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
一　　嘩　　甲 鱒　榊　襯　鞘　擶　輔　轄　需　即　鼎　需　一　一　隔　需　一　一　一　一　一　唱　謄　卿　噌　騨　精　榊　榊　鯛　鯛　隔 一　　唱　　一　　一　　一　　P　　輯　　齢　　隔　　儒　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　轍 囎　　需　　一　　一 一　　一　　一　　r　　職　　噌　　噛　　縣　　｝　　軸　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　騨　　哨　　僻　　轄　　需　　葡　　葡　　鱗　－　　一　　一　　一 一　芦　騨　弊　騨　齢　隔　一　冒　一　脚　幣　噺　一　一　一　η　脚　葡　葡　一　一　曹　辱　欄　嶺
105？816嚴　　　　　　　　　　　　　町 画　　30，148　　1o 3 3
一　　　一　　　一 一　一　一　一　昌　一　一　μ　騨　脚　”　騨　鞘　鱒　柳　偏　”　富　膚　一　冒　一　一　一　圏　謄　卿　一　鱒　”　鱒 僻　　儒　　槻　　罷　　冒　　一　　一　　一　　騨　　唱　　騨　　騨　　帽　　一　　一　　一　　一 輯　　聯　　鵜　　葡 縣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　購　　隣　　榊　　湘　　楠　　網　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　騨　　轄　　僻　　常　　鵜　　輔　　嚇 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　麟　　輔　　鴨　　一　　一　　謄　　口　　糊　　隔　　旧　　一　　一　　圏　　脚　　鵯　　鞘　　層　　冒　　冒
1058016名　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
齢　　罷　　罷 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　脚　　｝　　騨　　噺　　輔　　需　　輪　　粥　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　一 轄　　騨　　胸　　輔　　輪　　一　　■　　一　　一　　昌　　幣　　樺　輔　　輔　　儒　　冒　　一 一　　一　　曹　　甲 韓　　瀞　鼎　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弊　　騨　　輪　　輔　　儒　　胴　　回　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　嘩　　卿　　騨　　m 縣　　襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　哨　　脚　　層　　冒　　一　　一　　一　　噌　　榊　　鵜　　囲　　旙　　一　　■　　騨　　轄　　輪
10護87収賄舞　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　2o 2　　　　1 3
“　　韓　　鵯 齢　齢　轍　輔　鵯　粥　軸　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　”　“　即　一　弾　葡　需　襯　儒　囲　一　一 一　　P　　■　　脚　　書　　卿　　構　　胴　　囲　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　幣　　騨　　齢 翻　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　脚　　備　　榊　　糊　　襯　　翻　　扇　　一　　謄　　昌　　昌　　一　　r　　一　　騨　　轄　　鞘　　輔　　楠　　鴨　　葡　　冒　　■　　一　　一　　一　　圏 一　　唱　　輔　　噛　　榊　　欄　　層　　需　　一　　一　　一　　μ　　轄　　隔　　嚇　　鴨　　一　　一　　一　　輯　　騨　　騨　　需　　謄　　一　　一
10589霊演　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　　　1　　1 2　　1
10589 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
価　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　紳　　噌　　糟　　轄　　輔　　隔　　齢　　鼎　　層　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　μ　　P　　唱 需　　輔　　隔　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　辮　　僻　需　　囎　　罷　　需　　一 一　　P　　唱　　幣 鞘　　幕　鼎　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　｝　　一　　曹　　幣　　擶　　鼎　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　俸　　騨　　弊　　鵯　　潮 鞠　　需　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鼎　　鞘　　層　　■　　一　　一　　騨　　韓　　陶　　輪　　層　　冒　　■　　曽　　構　　鞘
10594二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　4　0．039　　3o 1　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　2
日置　柳　　聯 擶　臆　輪　補　鯛　鯛　襯　胴　，　一　一　冒　冒　一　一　一　一　戸　一　μ　俸　噛　騨　轄　需　葡　網　輔　一　胴　一 一　　■　　騨　　卿　　一　　脚　　解　　齢　　繭　　櫓　　■　　一　　P　　卿　　聯　榊　　鞘 隔　　－　　一　　一 一　　一　　，　　頼　　噛　　騨　　襯　　襯　　郁　　一　　一　　一　　一　　一　一　　r　　一　　騨　　輪　　輪　　榊　　鴨　柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　”　　”　　糊　　鞘　　禰　　葡　　静　　一　　ロ　　一　　r　　聯　　鼎　　寵　　一　　一　　P　　謄　　俸　　齢　　噛　　幡　　一　一　　畠
10595修簗する　　　　　　　　　　毘 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 2
一　　一　　一 一　閂　臼　，　鱒　騨　”　輔　卵　聯　胴　噺　需　隔　静　胴　－　隔　一　圃　一　一　一　一　一　讐　幽　一　一　停　騨 襯　　響　　輔　　冒　　用　　曹　　一　　”　　脚　　ρ　　齢　　齢　　胴　　一　　■　　一　　一 卿　　”　　精　　幣 轄　闇　冊　一　曹　一　一　一　伊　噂　”　聯　”　需　襯　旛　胴　一　一　圏　一　一　鱒　樽　弊　齢　齢　輔　葡　需 静　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　m　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　襯　　一　　冒　　一　　曹　　一　　r　　鵯　　輪　　謄
まG59マ授藁瀦　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
噌　　鳴　　齢 刷　　網　　圃　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　弾　　騨　　常　　，　　榊　　輔　　需　　翻　　胴　　雪　　圃　　一　　一　　一 一　　”　　俸　　幣　　障　　臓　　擶　　輔　　一　　冒　　一　　一　　申　　一　　轄　嚇　　鱒 一　　　一　　　一　　　一 騨　　顧　　”　　【　　齢　　彌　　扁　　剛　　”　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　弊　　需　　葡　　桶　　嚇　　嚇　　幡　　一　　一　　一　　冨　　瞠　　一　　一
凹　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　静　引　　一　　一　　一　　”　　聯　　齢　　層　　鴨　　一　　唱　　曹　　鵯　　嚇　　輔　　一　　一　　一　　昌　　騨
10598祝　　　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　1
一　　「　　一 騨　鞘　即　幣　脚　常　襯　糟　卵　榊　襯　葡　葡　葡　幡　一　一　冨　一　一　一　一　一　騨　”　｝　常　聯　齢　湘　繍 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　需　　轄　　臆　　一　　一　　昌　　一　　一　　一 構　　榊　　鰯　　” 層　冒　冒　一　一　一　脚　”　伊　嚇　榊　齢　棚　帽　一　一　一　冨　幽　騨　騨　四　樺　幣　需　需　繍　鴨　榊　層 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　葡　　静　　鴨　　冒　　一　　一　　欝　　鞘　　葡　　罷　　層　　一　　一　　”　　一　　鞠　　扁　　一　　一
10602宿題　　　　　　　　　　　　Ki 脅　　30。029　　30 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
輔　　罷　　冒 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　箪　　樺　　顧　　禰　　葡　　葡　　補　　梱　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即 一　　轄　　靴　　需　　輔　　粥　　一　　一　　一　　一　　弊　　脚　　榊　　湘　　駒　　■　　一 一　　一　　一　　P 輯　　卿　　嚇　　齢　　幅　　一　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　嚇　　鴨　　罷　　一　　一　　■　　P　　卿　　一　　脚　　弾 贈　　輔　　需　　鴨　　鴨　　一　　一　　一　　圏　　9　　榊　　静　　一　　一　　一　　一　　幣　　幣　　鞘　　齢　　寵　　棚　　一　　一　　一　　騨
1G6G3据場　　　　　　　　　　　　R1 麿　　2Q．019　　2Q 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　卿　　幣 脚　需　鱒　騨　齢　輔　齢　齢　一　輔　榊　一　圃　剃　冒　一　一　一　一　一　騨　幽　騨　脚　網　”　鱒　齢　静　一　縣 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　騨　　顧　　葡　　擢　　層　　一　　一　　一　　噸　　欝 需　　齢　　隔　　胴 圃　　一　　一　　一　　r　　縛　　備　　鵯　　卵　　需　　鴨　　盟　　一　　一　　一　　■　　芦　　”　　噌　　噌　　鞘　　轄　　幣　　需　　襯　　胴　　鴨　－　　一　　謄 一　　一　　脚　　脚　　騨　　僻　　榊　　鯛　　隔　　需　　一　　r　　脚　　鞘　　齢　　偏　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　鵯　　需　　需　　一
1060＄椴堅目　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　隔　　帽 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　申　　一　　幣　　静　　幣　輔　　轍　　輪　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　甲　　脚 艀　　僻　　榊　　葡　　需　　葡　　一　　層　　一　　一　　曹　帯　榊　　繭　　鯛　　冒　　一 一　　P　　騨　　翰 鱒　　轍　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　r　　昌　｝　　辮　　騨　　瀬　　輔　　輔　　輔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　卿　　甲　　噌　　鱒　　幣 瀞　　輪　　葡　　価　　幡　　一　　一　　一　　一　　卿　　樽　　嚇　　一　　一　　一　　一　　聯　榊　　鼎　　鴨　　■　　一　　一　　r　　騨　　鞘
10610受験　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　2o 2　　1 1　　2
一　　芦　　｝ 幣　購　榊　勲　囎　轄　隔　騨　r　罰　扁　一　一　一　一　一　一　一　一　一　，　欄　騨　齢　常　齢　撤　鼎　層　冒　一 一　　一　　嘩　　騨　　幣　　騨　　”　　輪　　静　　翻　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騰　　韓 餉　　価　　一　　一 一　腫　　一　　齢　　轄　　噛　　隔　　哺　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　膳　　騨　　需　　鞘　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　階　　贈　　榊　　齢　　庸　　幡　　ロ　　P　　昌　　贈　　齢　　輪　　一　　一　　一　　騨　　噌　　糟　　鞠　　廟　　櫓　　曹　　一
13612受験制度　　　　　　　　　　監1 奮　　20．G19　　1o 2 2
嶺　　静　　謄 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　一　　雪　　脚　　一　　r　　｝　　騨　　騨　　轄　　齢　　需　　冑　　柵　　槻　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　弾 算　　齢　　嚇　－　　輔　　稠　　謄　　一　　一　　一　　”　　騨　　庸　　臓　　需　　一　　■ 一　　「　　鵯　　脚 鵯　　縣　　鵜　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　弾　　顧　　願　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　炉　　翰　　鱒 幕　　騨　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　鱒　　庸　　卿　　層　　一　　一　　騨　　鵯　　擶　　闇　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需
10614識語　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　50。0荏9　　10 5 5
106擁 画　　30ほ48　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 一　閂　一　一　脚　傅　噌　｝　ρ　幣　脚　轄　轄　韓　齢　輔　隔　旧　層　一　一　一　一　一　“　卿　騨　噌　轄　轄　輔 儲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　弊　　購　　桶　　圃　　冒　　一　　一　　一　　脚 勲　　隔　　鴨　　曽 一　一　一　一　一　P　騨　哨　瀞　隔　鴨　脚　冒　冒　一　冒　一　一　一　書　鱒　一　噌　聯　齢　騰　葡　需　粥　胴 稠　　■　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　幣　　禰　　一　　一　　一　　畠　　鱒　　榊　　輔　　胴　　一　　一　　一　　一　　鞘　　幣　　需　　縣
1｛獄6取材　　　　　　　　　　　　K1 奮　　70．G68　　5G 1　　4　　　　　1　　　　　1 2　　1　　3　　1
騨　　需　　擶 輔　鯛　扁　伽　駅　鴨　一　一　一　，　需　一　一　一　一　一　騨　”　卿　一　贈　一　”　需　隔　胴　一　醜　一　一　一 卿　　脚　　騨　　糟　　儒　　繍　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　噺　　齢　輌　　一 一　　一　　一　　一 辮　　”　　需　　葡　　網　　簡　　■　　冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　卿　　脚　　齢　　轄　　騨　　輔　　圃　　一　　幡　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　P 鱒　　齢　　鵯　　輸　　輔　　輔　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轄　　襯　　髄　　層　　曹　　一　　噌　　鞘　　鷺　　鼎　　扁　　一　　一　　一　　一
10622醤四目邸　　　　　　　　　　組 膏　　ま0，010　　1o 1 1
iO622 画　　　2　0．099　　2 o 2 1　　　　　1
扁　　ロ　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　御　　弊　備　　朝　　葡　　輔　　鯛　　帽　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　幽　　脚 轄　　粥　　隔　　需　　一　　需　　一　　一　　一　一　　襯　　縣　　偏　　襯　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　噛 胴　　齢　　圃　　圃　　一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘩　　四　　騨　　騨　　騨　　” 輔　層　　一　　層　　一　　一　　圏　　一　　卿　　鞘　　葡　　■　　一　　一　　ρ　　欝　　需　　楠　　層　　躍　　曹　　冒　　r　　一　　騨　　嚇
10δ24滋食　　　　　　　　　　　　K1 奮　　40．039　　2o 2　　　　　　3 2　　　　2
一　　”　　騨 ”　卿　輔　榊　葡　需　葡　騨　“　嚇　騨　需　一　一　冒　一　一　暫　一　騨　η　鱒　”　麟　需　嶺　網　偏　一　一　一 一　　一　　一　　辮　　騨　　辮　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　r　　嘩　　騨　　榊　　需 論　　一　　一　　一 一　　一　　P　　｝　　鱒　　儒　　霜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　閉　　r　　“　　解　　噌　　需　　榊　　輪　　脚　　帽　　冒　　■　　冨　一　　一　　一 ■　　P　　脚　　鵯　　襯　　需　　鰯　　一　　圏　　一　　P　　一　　騨　　繭　　寵　　一　　一　　一　　卿　　噛　　齢　　顧　　鴨　　一　　一　　一
10625主人　　　　　　　　　　　　　翫 膏　　360。349　175 4　4　　　17　10　110　　　　2　　4　　6　　7　　7
10625 画　　　3　0．148　　2 o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
轄　　縣　　嶺 縣　　盟　　曜　　嚇　　隔　　胴　　帽　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　一　　r　　騨　　鞠　　”　　轄　　需　　鞭　　襯　　帽　　一　　一　　一　　一　　「　　鱈　　卿 弊　　幣　　輔　　齢　　齢　輔　　寵　　一　■　　一　　｝　　鱒　　鱒　　鞘　　鵬　　輪　霜 一　　　一　　　一　　　巳 ”　　鞘　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　需　　一　　冒　　一　　巳　　昌　　一　　一　　一　　一　　騨 鱒　　脚　　需　　脆　　論　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　”　　曹　　一　　一　　｝　　騨　　轄　　鵯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　P　　騨
10626門人公　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 騨　唱　脚　榊　騨　騨　需　輔　静　臆　嚇　静　鯛　剃　冒　層　一　冒　一　一　η　一　騨　｝　轄　轄　葡　輔　引　■　冒 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　榊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒 齢　　輔　　層　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　轄　　帰　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　｝　　甲　　噺　　騨　　囎　　僻　　葡　　葡　　贈　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一 ロ　　一　一　　r　　鵯　　需　　嶺　　一　　圃　　一　　曹　僧　　静　　需　　鴨　　一　　一　一　　嗣　　樺　　鱒　　繍　　齢　　一　　一　　冒
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一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　騨　P　”　ρ　儒　需　葡　葡　需　粥　鴨　旧　一　一　一　一　一　圏　圏　騨　解　靴　轄　隔　騨　扁 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　鞠　　網　　鯛　　一　　一　　一　　一　　騨 辮　　靴　　隔　　朧 一　一　一　一　一　ρ　聯　顧　瀞　霜　踊　一　冒　一　冒　一　一　一　嘩　騨　韓　鞘　鼻　需　薦　鼎　需　禰　徊　一 層　　一　　一　　一　　一　　甲　　韓　　騨　　鼎　　葡　　一　　一　　圏　　願　　囎　　暫　　層　　冒　　一　　一　　，　　一　　鞘　　贈　　一　　一
10630f農警寺温泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　地 画　　　3　0，148　　10 3　　騨　　騨　　鱒　　噛　　顧　　鼎　　庸　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　3一　　■　　一　　一　　昌　　唱　　鱒　　榊　　榊　　葡　　一　　一　　騨　　轄　　轄　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞘　　儲　　静　　一
一　　　一　　　一 冒　一　一　r　一　一　騨　”　り　”　弾　騨　需　齢　朝　隔　罷　一　冒　一　一　冒　一　一　一　鞘　輔　脚　轍　輔　榊 團　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　”　　鼎　　葡　　一　　一　　一　　一　　一 騨 翻
10633主題歌　　　　　　　　　　　組 音　　io．010　　10 1 1
10633 画　　　6　0，296　　6 o 1　　　　　　　　　　　　5 1　　3　　　　2
???
1075e
10751
1e752
10754
10756
10757
10？63
10764
10765
10767
見出し 騨・贔舅崖謡
準備体撮　　　　　　　　　Xl
縫毛　　　　　　　　　　　Kl
準優勝　　　　　　　　　　K1
蟹　　　　　　　　　　　　　K1
しょい込む　　　　　　　　　　W2
しょいすぎる　　　　　　　　　　響2
上〈～巻＞　　　　　　　　Kl
禰　　　　　　　　　　　　Kl
少尉　　　　　　　　　　　Xl
k位陣　　　　　　　　　　K1
種　CM類C網曜　桐胴　率　媒
膏　　　0　／s　朝　es　18一　一3〔｝　一一860　第
膏　0報フ薄6一一90一・3．？女
山　0回教火12一一90－8．0男
脅　0スト東月12一一30－3．7男
音　　　〔｝　スト　総　金　12一　一30　－8．0　女
音　0一一総木6一一・30一＆0国
画0教総日6－60－8．0案
音　0瀞T火12一一15－8．0男
画　0スト丁月0－91一一1．1テ
音　　　0　－　 丁　木　　6一　一・90　－8，0　男
雛体
ﾔ轡 見出し　　　　　　　　　　　麗・翻鋸
　　　　　　　　　　　欝增@C饒頚C日曜　縛　長　率　蝶
io768上位都市鑑行　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　瀞　　韓　　騨　　朧　　翻　　髄　　価　　一　　一　　一　　一　　「　　一
繹ﾊ2チーム　　　　　　　　　　H1　　　　　　　輔　　寵　　一　　晶　　一　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　聯　槻　　備
@　　　　　　　　　　　組綴
1076§一　　縛　　脚　　槻
P0772上院民主党
轡1077荏　　岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　構　　常　　騨　　騨　　需　　鴨　　”　　圃　　冒
繻ｯ時閥　　　　　　　　　　K1
10775上映する　　　　　　　　鼎　　鴨　　髄　　働　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿
10776しよう液〈漿一〉
脅　　　O　事屋　東　；軽　12一　一15　－1。1　男騨　　榊　　輔　　隔　　寵　　一　　一　　一　　”　　需　　擶　　傭　　一　　一　　一　　鼻　　弊　　鰯　　輔　　鳥　　輪　　一　　一
ｹ　0報丁日　0一一30－1ほ女一　　一　　一　　脚　　僻　　騨　　需　　一　　一　　一　　騨　　騨　　朧　　輪　　磨　　一　　一　　一　　P　　傅　　鞠　　騨　　齢
ﾊ　　0一フ＊　0一一15－3，7テ脚　　騨　　需　　囎　　葡　　一　　一　　一　　P　　騨　　齢　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　僻　　鞠　　榊　　葡　　齢　　一
ｹ　0教教金12一一60－1ほ男一　　一　　圏　　一　　一　　卿　　騨　　胴　　一　　一　　一　　P　　騨　　麟　　嚇　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　，　　聯
諱@0報フ月18一卿90－8。0テ脚　　脚　　脚　　糟　　鼎　　鼎　　一　　一　　一　　鱒　　欄　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　朝　　糟　　備　　轄　　齢　　臆
ｺ　0報フ月18一尋0－8．0男騨　　騨　　騨　　噺　　哺　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　騨　　轍　　静　　圃　　o
ｹ　0一東金12一一60－3．7男齢　　齢　　繭　　圃　　躍　　一　　一　　”　　噌　　腸　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　齢　　齢　　葡　　冒　　層　　冨
p　O一東金1㍗弼O－3．7男
ρま0777静　　■　　一　　一
P0778
　　　　　　　　　轄　　轄　　需　　”　　楠　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　H2　「
@　　　　　　　　　　　区1　　　　　　　　一　　一　　一　　r　　脚　　一　　脚　　靴　　翰　　輔　　輔　　ロ
ﾈエネ　　　　　　　　　　　磁一　　　　　　　　　　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一　　騨　　辮　　轡　　解　　騨　　需　　鵯　　崩　　一　一　　一　　ロ　　一
ﾈエネビッチング　　　　　　　　濫　　　　　　　禅　　齢　　騨　　需　　榊　　輪　　帽　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚
@　　　　　　　　　　　冠1　　　　　　　　膳　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　聯　　鱒
@　　　　　　　　　　　麗
10780上演形態
10781上演する
［1｝本編翫十脅纈語彙褒　　289
曜　ヨ 時臨帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 0解　6～　12～　18～～雀5　　～30　　伸60　　～90　　91～～1．1～3．7岸8．O～100テ碑フフリッフ勢ト　鶏 醐見出し
1 1 1 1 1 資終了する
@：
　　　　　2一　一　一　一　一　一　ロ　■　一　一　一　一　一　一　噌　騨　樽　弊　静　聯　鞠　鵯　縣　騨　静　彌 　2需　　一　　冨　　■　　冒　　冒　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2騨　　齢　　隔　　”　　一　　一　　一　　瞠　　瞠　　嚇　　嘩　　脚　　轍　　翰　　楠　　曜　　隔　　閉
　　　　　2需　　胴　　胴　　－　　冒　　一　　一　　一　　一　　疇　　疇　　齢　　需　　圃　　冒 　2一　　，　　曹　■　　■　　■　　一　　髄　η　　哺　　躰　輔　　柵　層 画1＿」｝脚韓隔＿＿｝胴＿＿＿r｝静＿＿＿”噌鞠鴨＿
2 2 2 2 2 　1謔P十濁八
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　樽　　靴 楠　　圃　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鞠　　”　　需　　鱒　　隔　　謄　　闇　　冒　　一　　厘 曹　　一　　一　　一　　魑　　鞠　　嘩　　鞘　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　■ ｝　　一　　一　　｝　　脚　　”　　騨　　”　　静　　扁　　胴　　一　　一　　ロ
＿∴網＿＿｝噌＿＿一＿鱒轄輔一＿r鱒一口隔一＿
脚　一　一　卿　一　一　冒　一　一　一　一　昌　噂　噂　騨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
，
2 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音」16　摩
1　　　　1　　　　1　　　　2　　　　2　　　　8　　　16 1　23　　5　　22　　　　23　　6 3　23　　2　　310　21
?
団　粥　冒　一　麟　騨　卿　騨　鞘　静　幣　葡　鯛　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　隔　噂　卿 ”　　糟　　糟　　常　　需　　一　　帽　　層　　隔　　層　　■　　一　　一　　一　　一 一　　r　　｝　”　　楠　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　瞥　　r　　”　　卿　紳 騨　　輔　　襯　　－　　胃　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　幽　　嘩　　幣　　幣 弼　　曜　　層　　一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　噂　　騨　　幣 冊「一一一輔一冒一一嚇葡冒一一「需翻旧一一一玉膚
2 2 2 2 2 脅116位
一　一　一　一　一　騨　彌　需　旧　冒　一　一　冒　一　一　一　一　一　圏　圏　騨　”　鞠　”　榊　購 需　　葡　　一　　帽　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 嘩　　鱒　　楠　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　”　　騨　　幣　　縣　　柳　　観　　需　　” 膠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　騨　　騨　　静　　謄　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　算　　弊　　需　　需　　需 一「一噸輔　胴一一凹嘲需■　一一鱒鞠一口一　画一　脚鴨謄
1　　　　2　　1　　　　　　　1 4　　1 1　　2　　2 1　　　　3　　1 3　　2
??????
　　　　　1　　　　　1
ﾃ　隔　繭　幣　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　騨　”　葡　騨　備　需　噌　輔　齢　囲　謄　回　冒
　　　2冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　鱒　　弊　　噌　　一　　齢　　需 　　　　　　　2冒　　冨　　一　　曹　　一　　r　　｝　　常　　幣　　静　　稠　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　1一　　一　　鞠　　甲　　鵯　　鴨　　｝　　輔　　卵　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　一 　2幽　　轄　　騨　　楠　　幕　　幣　　彌　　網　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　冒
2 2 2 2　　　　　　2 薩116，3 ?
ロ　踊　観　稀　鱒　一　一　一　一　9　一　一　脚　縣　榊　鴨　寵　曜　輔　扁　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　騨　　弊　　輯　　噌　　騨　　鴨　　幣　　需　　幕　網　　寵 一　　一　　曹　　一　　r　　騨　　柳　　需　　儒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噸　　騨　　噂　　騨　　鵯　　輔　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　嘩 幣　　幣　　需　　一　　隔　　曜　　繭　　冒　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　曽 榊」＿＿＿＿鞘＿＿＿＿聯幣静＿＿＿鱒哺襯儲＿＿＿
4 4 4 4 4 　8ｹ116臼
一　　一　　一　　r　　脚　　需　　鱒　　扁　　葡　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　嘩　　嗜　　陶 脚　　常　　静　　静　　隔　　柵　　暫　　一　　，　　冨　　一　　■　　曽　　”　　｝ 嶺　　即　　椿　輔　　罷　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　m ＿り＿＿＿r鞠＿一＿r鞠騨＿＿一＿脚韓扁＿＿＿曝脚　”　需　糟　騨　騨　昌　■　辱　唱　聯　騨　鞠　轄　襯　一 一　　9　　脚　　一　　”　　齢　　”　　鴨　　僻　　需　　”　　一　　冒 ?
2 2 2 2 2 音・16人
粛　常　鞘　糟　障　騨　η　圏　障　閂　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　r　　噂　　轄　　鞘　　瀞　　常　　幣　　輔　　需　　隔　　囲　　一 一　　一　　一　　脚　　騨　　繍　　輔　　”　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　縛 即　　輔　　輔　　湘　　層　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨 輔　　郁　　軸　　冒　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚
1　　1 2 2 1　　1 2 音書16番　1
糟　騨　鱒　鞘　縣　幣　噂　”　脚　騨　”　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 一　　一　　一　　一　　辱　　騨　　鞠　　騨　　鞠　　幣　　騨　　儒　　贈　　罹　　層 一　　一　　一　　一　　幣　　輔　　轄　　輔　　一　　■　　ロ　　一　　一　　■　　一　　r　　”　　脚 頼　　轄　　”　　楠　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　甲　　騨 隔　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨 輔「囲一一鱒葡冨一一一騨湘陶■一隔弾需一一一昌噂
3 3 3 3 3 三綱16猛　1
一　　一　　一　　■　　脚　　常　　齢　　輪　　需　　冊　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　曝　　嚇　　脚 串　　幣　　鴨　　齢　　帰　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞠　　「　　脚 瀞　　解　　僻　　隔　　寵　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　9　　η”　鱒　弊　騨　騨　胃　一　一　騨　一　鱒　，　騨　脚　”　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 一　　■　　一　　一　　一　　r　　蝉　　幣　　轄　　鞠　　轍　　鴨　　一　　願　　冒 轄「帽一一唱脚罷一一一嘩輔一一■一聯縛静ロー一卿2 2 2 2 2 剣16名
庸　　鷺　　粥　　鴨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　噂　　脚　　鱒　　精　　鮮　　需　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　常　　庸　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　脚　　柳　　幣　　隔　　扁　　層　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一 ”　　ψ　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　圏　　圏　　幽 単噂騨一瓢曹躰需需一　一一　騨　静騨一一一鱒輔一一一一
3 1　　　　2 2　　　　1 3 3 側収賄罪
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10636 衝　　　1　0．049　　1 o 1 1
帽　　儒　　擶 ρ　一　一　一　一　葡　需　幣　一　一　冒　冒　一　隔　補　噌　胴　P　一　■　一　冒　一　馬　輪　騨　脚　一　一　一　一 偏　　齢　　常　　簡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　鴨　　隔　　繍 儒　　葡　　轄　　齢 鱒　　鞠　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　需　　隔　　輔　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　扁　　嚇　　脚　　齢　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　瀞　　嚇　　静　　一　　一　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10637二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 2　　1　　　　　　1 1　　1　　　　2
曹　　　一　　　層 需　”　騨　一　一　冒　一　圃　需　糟　，　一　一　曹　一　一　補　齢　糊　鱒　蝉　一　一　唱　一　襯　需　轍　騨　一　一 一　　一　　一　　輌　　鱒　　隣　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　圃　　襯　　一 齢　鯖　榊　”　，　一　ρ　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　騨　圏　一　一　一　一　一　一　囁　齢 ”　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　縛　　“
10638鴬張する　　　　　　　　　　　琵2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　1
1G638 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
幣　　常　　騨 一　一　＿　禰　輔　脚　脚　一　一　一　酔　彌　鱒　脚　，　一　一　一　一　一　一　嚇　齢　縣　脚　一　一　一　■　層　輔 轄　　胃　　一　　一　　一　　圃　　圃　　胴　　縣　　胴　　葡　　隔　　騨　　需　　齢　　騨　　脚 騨　　辱　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　幕　　願　　鱒　　弾　　騨　　鱒　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　隔　　葡　　構　　膚　　幽　　騨　　一　　一　　曹 冒　　謄　鯛　　冒　　騨　　轄　　輪　　一　　需　　一　　m　　鯛　　躰　　騨　　轄　　騨　　鞠　　需　　禰　　静　　楠　　鼎　　需　　補　　網　　静
10639出演　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　10 1 1
10639 画　　　　14　　0．691　　　13 0 2　　2　　　　1　　9 3　　2　　　　3　　1　　　　5
曹　　　冒　　　冒 需　鱒　騨　一　一　一　冒　廉　騨　一　P　一　一　昌　冒　一　需　輔　一　m　一　一　曹　一　一　縣　需　韓　聯　一　一 一　　一　　一　　葡　　輔　　卿　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　圃　　罷　　柵 轄　齢　脚　唱　俸　r　一　曹　一　一　圃　圃　隔　冊　罷　輔　輔　鼎　幕　即　嘩　一　曽　曹　一　冒　一　儒　葡　幣 脚　「　願　畠　一　一　一　一　一　一　一　「　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　甲
10641出演する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　3　　0巳029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　2
■　　　一　　　冒 葡　需　”　一　一　一　一　一　一　楠　一　P　一　一　一　一　胴　葡　榊　糟　騨　一　騨　「　一　一　9　需　輔　騨　卿 一　　一　　一　　罷　　瀞　　轄　　鞘　　騨　　幣　　”　　鱒　　騨　　一　　”　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　罷 冊　需　齢　弊　情　”　障　一　幽　一　一　一　圏　一　一　圃　需　静　静　齢　輯　騨　一　一　一　冒　冒　冒　胴　襯 顧　　齢　　購　　階　　｝　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　一　　剛　　P　　鱒　　一　　鱒　　辮　　僻
1G642出荷　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
凹　　一　　一 胴　襯　輔　騨　四　■　一　一　冒　冒　襯　騨　騨　騨　一　一　一　囲　胴　網　襯　鞘　”　n　謄　一　冒　胴　静　齢　僻 畠　　脚　　一　　一　　回　　輔　　隔　　鼎　　幕　　騨　　購　　騨　　葡　　”　　一　　P　　卿 一　　　一　　　一　　　一 一　　罷　　一　　扁　　寵　　齢　　彌　　隣　　単　　脚　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　鼎　　需　　騨　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　胴 隔　　輪　　順　　襯　　需　　縣　　”　　欝　　脚　　一　　一　　哨　　P　　鞘　　騨　　｝　　騨　　聯　　購　　旧　　一　　一　　韓　　繍　　需　　輔
10645出漁　　　　　　　　　　　　X1 奮　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　榊　輔　卿　一　一　一　一　囲　輔　備　“　”　一　曹　一　一　騨　舶　簡　榊　樽　P　鴨　一　一　胴　簡　騨　幣　” 一　　圏　　一　　一　　爾　　輔　　隔　　齢　　僻　　卿　　翰　　一　　騨　　欝　　騨　　P　　P 一　　　一　　　一　　　一 一　層　脚　鴨　騨　齢　騨　”　m　一　ρ　一　讐　一　一　一　一　謄　一　膚　鞘　騨　脚　卿　一　圏　一　一　一　輌 騨　　寵　　補　　備　　需　　聯　　脚　　騨　　曹　　一　　一　　q　　一　　一　　騨　　一　　欝　　脚　　卿　　い　一　　一　　一　　騨　　襯　　購
io646出漁する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019　　1o 2 2
曹　　　一　　　一 鼎　囎　鞘　一　一　一　一　幽　鼎　聯　P　脚　一　一　冒　一　襯　齢　轄　弊　卿　P　一　一　一　一　腸　齢　僻　騨　一 一　　一　　一　　需　　齢　　瀞　　騨　　轄　　欝　　”　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　需 轄　僻　襯　輔　頼　一　ρ　r　一　昌　一　曹　一　一　一　冒　嚇　鵯　騨　葡　脚　｝　一　一　一　一　一　一　一　脚 騨　　幣　　尊　　騨　　辮　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　”　　一　　“
10649出璃する　　　　　　　　　　瑚 音　　50．049　　2o 1　　4 1　　　　　　　　　　　　　4
ロ　　囲　　鼎 騨　一　一　一　一　寵　騨　齢　一　騨　一　一　一　網　聰　鱒　騨　一　騨　一　一　一　一　嫡　輔　齢　常　騨　一　一　一 一　　騨　　酔　　鴨　　鱒　　，　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 扁　　庸　　需　　朧 脚　　ρ　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　冒　　齢　　騨　　騨　　即　　，　　一　　一　　一　　一　　一　一　　輔　　扁　　輔　　榊　　脚 騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　欄　　囎　　鴨　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10660出場　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
1G650 画　　　10，049　　10 1 1
一　　　一　　　一 胴　輔　轍　脚　m　一　一　一　一　冒　鱒　榊　轄　卿　一　一　一　冒　寵　梱　槻　聯　榊　鵯　一　一　一　冒　剛　胴　構 P　　P　　一　　一　　胴　　一　　襯　　”　　朝　　襯　　輔　　齢　　鞘　　轍　　鞘　　騨　　， 一　　　一　　　一　　　一 謄　　一　　圃　　鯛　　翻　　鵯　　騨　　轄　　停　　脚　　，　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　圃　　繭　　輔　　静　　騨　　轄　　嘩　　一　　一　　一　　一　　騨 冊　　層　　隔　　齢　　齢　　弊　聯　　卿　　騨　　一　　一　　唱　　騨　　脚　　｝　　一　　鱒　　聯　　贈　　騨　　一　　卿　　”　　備　　脚　　轍
io652二二する　　　　　　　　　　即 誉　　　　　6　　0，058　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　　　　4 4　　1　　　　　　　1
一　　罷　　静 齢　騨　甲　一　一　一　一　胴　欄　齢　襯　騨　一　一　一　一　一　輔　欄　齢　“　”　一　鴨　一　曹　冒　輔　障　脚　一 冒　　冒　　一　　一　　漏　　轄　　鱒　　聯　　樺　　”　　”　　轡　　P　　一　　脚　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　一 静　齢　繭　簡　麟　辮　一　芦　凹　一　一　■　一　冒　冒　胴　鯛　瀞　噌　榊　騨　■　一　一　一　一　一　一　■　齢 騨　　縣　　轄　　騨　唱　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　｝　　胃　　ρ
10653出舅　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　　　　亙 1　　1　　　　　　　　　　1
10653 画　　　1　0．0荏9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　寵　一　鞘　需　聯　P　昌　一　一　一　盟　輔　鞠　僻　脚　騨　一　一　一　一　盟　嚇　嚇　脚　閂　脚　一　一　曹　儒 顧　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　隔　　冒　　嚇　　嚇　　脈　　齢　　鞘　　輔 隣　　脚　　脚　　， 曹　　一　　一　　一　　謄　　謄　　回　　襯　　噺　　輔　　顧　　騨　　僻　　“　　騨　　，　　一　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　葡　　騨　　轄　　噌　　脚　　幽　　，　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　騨　　囎　　轡　　弊　　軸　　胴　　輔　　榊　　齢　　齢　鼎　　一　　翻　　輔　　輔　　寵　　鯛　　一　　刷
10655出庸する　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　隔　　一 輔　鞘　申　P　一　一　一　一　粥　嚇　脚　韓　脚　芦　■　一　一　冒　偏　儒　一　瀞　騨　一　一　一　冨　■　鴨　需　帽 一　　一　　一　　一　　酔　　需　　補　　顧　　幣　　麟　　聯　　憎　　，　　脚　　騨　　ρ　　【 一　　　一　　　一　　　一 需　　騨　　粥　　齢　　輔　　彌　　鱒　　障　　騨　　，　　β　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　臆　　騨　　轄　　輯　　騨　　申　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒 梱　　胴　　”　　脚　　轄　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　鵬　　P　8　　P　　一　　一　　幽　　一　　一　　昌　　■　　μ　　騨
1（浴56出走綿中　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　1o 2 2
騨　　隔　　鞘 一　　一　　冒　　一　　楠　　需　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　隔　　輌　　輔　　鞘　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　「　　網　　齢　　齢　　一　　，　　一　　一 需　　開　　榊　　隔　　脚　　P　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨 網　　桶　　輔　　艀
櫛　　騨　　甲　　P　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　鼎　　騨　　補　　舶　　廟　　轍　　鱒　　嘩　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　－　　補　　需　　縣　　頼 旧　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　胴　　＿　　需　　静　　一　　需　　廓　　罷　　欄　　舳　　繭　　＿　　需　　一
1G662出張ヨガ　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
10662 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
圃　　一　　輔 卿　卿　一　一　一　冒　冒　葡　輔　頼　一　一　一　一　一　一　寵　縣　鞘　脚　脚　ρ　圏　鳴　一　一　葡　禰　轍　“　一 一　　一　　謄　　一　　擶　　弾　　騨　　幣　　一　　卿　　一　　畠　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　囲　　一 齢　輔　櫛　卿　，　”　一　一　一　一　一　曹　謄　盟　静　庸　噺　輔　鞘　騨　一　一　一　一　一　一　圃　胴　欄　儒 騨　　贈　　旧　　，　　申　　一　　一　　冒　　需　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒
1〔応？o出発点　　　　　　　　　　　試1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
騨　　騨　　一 一　一　一　齢　隔　榊　騨　，　一　一　一　團　冊　鴨　需　騨　｝　一　一　一　謄　一　嚇　馬　騨　騨　騨　一　一　一　一 鴨　　韓　　騨　　轡　　一　　曹　　一　　曹　　層　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　”　　紳　　静 尊　　騨　　騨　　脚 臼　　一　　一　　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　隔　　需　　騨　　鯖　　齢　　騨　　“　　騨　　一　　幽　　9　　冒　　一　　網　　補　　顧　　騨　　麟　　聯　　脚　　甲　　圏 一　　一　　一　　ロ　　一　　－　　棚　　輔　　輔　　輯　　騨　　隔　　齢　　騨　　葡　　一　　襯　　需　　榊　　襯　　瀞　　轄　　騨　　楠　　囎　　齢
10671出発ラウンジ　　　　　　　　　　　斑 團　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　冒　　　“ 嚇　需　騨　甲　一　一　一　一　酔　齢　障　脚　願　一　一　一　冒　一　弼　隔　鵬　騨　騨　鳴　一　層　胴　用　齢　轄　騨 ρ　　一　　一　　冒　　観　　葡　　騨　　騨　　縣　　”　　糊　　糟　　”　　頼　　”　　，　　一 一　　　一　　　一　　　一 剛　翻　齢　輔　嶋　騨　曽　即　鱒　髄　一　昌　曹　曹　需　曹　冒　需　鴨　需　噌　縛　脚　欝　曹　一　一　圃　謄　静 齢　　楠　　齢　　臓　　鵯　　騨　　，　　一　　8　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒
10676二二する　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
齢　　胴　　騨 一　　一　　冒　　■　　一　　騨　　鵬　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　鯛　　庸　　鵜　　”　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　鞠　　寵　　襯　　楢　　脚　　P　　一　　髄 需　　翻　　騨　　静　　騨　　一　　一　　璽　　一　　曹　　一　　層　　一　　冒　　一　　冒　　盟 鵜　　庸　　繭　　騨
騨　　騨　　縛　　昌　　一　　昌　　曹　　一　　盟　　需　　需　　需　　鯖　　需　　請　　鞘　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　騨　　静　　輔　　需　　鞘　　常　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　僻　　需　　喩　　庸　　需　　葡　　柳　　偏　　需　　葡　　葡　　榊　欄　　需　　需　　需　　鵯
10678二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 朝　顧　齢　襯　一　一　一　一　■　轄　”　麟　脚　一　凹　一　一　冒　一　葡　”　輪　騨　獅　一　一　一　謄　冒　襯　舶 俘　　”　　一　　髄　　一　　需　　曹　　需　　鯛　　廟　　輔　輔　　闇　　襯　　榊　　糟　　脚 脚　　騨　　ρ　　一 一　　需　　一　　棚　　胴　　襯　　瞬　　脚　　”　　騨　　騨　　P　　髄　　一　　一　　一　　隔　　團　　隔　　騨　　騨　噂　　轄　　騨　　騨　　卿　　一　　一　　一　　囲 冒　　胴　　嚇　　齢　輔　　韓　　騨　　解　　ρ　　曹　　一　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　”　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一
iO67駐二塁　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
隠　　齢　　鞘 P　一　一　回　一　棚　欄　襯　騨　辮　一　一　一　一　圃　圃　輔　鱒　脚　輯　一　一　冒　「　謄　嚇　需　脚　”　｝　一 一　　一　　用　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　■　　冒　　嚇 齢　　齢　　一　　樽　　騨　　一　　昌　　曹　　曹　　一　　團　　圃　　團　　響　　”　　輔　　楢　　聯　　【　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　観　　庸　　需　　幣 鱒　　鵜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　扁　　一　　隔　　扁　　一　　胴　　冒　　儒　　胴　　儒　　胴　　柵　　輪　　隔　　曽　　襯　　駒
1（》§81ジュディ・オング　　　　　　　61　人 膏　　10．010　　ま0 1 1
10681 灘　　　1　0，0弱　　　1 o 1 1
ロ　　圃　　囲 ，　一　｝　一　一　一　一　一　齢　補　榊　聯　一　9　曹　囁　盟　騨　齢　闇　脚　停　脚　鴨　一　一　冒　一　輔　舶　幣 階　　脚　　一　　一　　隔　　静　　胴　　齢　　齢　輔　　騨　　鱒　　解　　緊　鼻　　脚　　一 一　　　層　　　一　　　冒 曹　需　楓　庸　噺　静　鱒　騨　鞘　，　騨　一　昌　一　一　一　盟　盟　冊　騨　縣　騨　願　昌　一　層　一　冒　一　伽 扁　　脚　　瀞　　騨　　聯　　｝　　幽　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1G684曽都圏　　　　　　　　　　　撤 音　　40．039　　1o 4 4
卿　　騨　　騨 一　　一　　冒　　冒　　扁　　輔　　脇　　騨　　P　　P　　一　　一　　胴　　一　　冒　　瞬　　輔　　騨　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　偏　　囎　　脚　　“　　凹　　一 謄　　需　　圃　　輔　　一　　”　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　引　　寵
鵜　　騨　　｝　　騨　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　鴨　　幣　　騨　　齢　　騨　　｝　　，　　幽　　9　　一　　圃　　胴　　胴　　顧　　輔　　禰　　幣　　“ β　　謄　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曾　　齢　　曜　　隔　　隔　　一　軸　　弼　　需　　需　　輔　　騨　　轄　　葡　　備　　禰　　樽　　糊
10686賃都圏リポート　　　　　　　　撮　　題 膏　　10．010　　10 1 1
io686 團　　　1　0。〔》醍9　　1 0 1 1
一　　儒　　騨 臓　脚　閂　一　一　冒　冒　■　廟　騨　騨　”　一　一　一　冒　一　冒　縣　葡　騨　脚　脚　隔　一　一　圃　h　嚇　薦　一 嘗　　一　　一　　曹　　盟　　騨　　弼　　齢　　輔　　韓　　鱒　　弾　　騨　　轄　　卿　　卿　　口 8　　　一　　　一　　　一 胴　胴　嘘　葡　需　麟　噛　轍　甲　ロ　一　一　一　曹　曹　冒　冒　一　廟　榊　榊　一　一　一　一　一　一　謄　隔　喩 轄　　囎　　弊　　榊　　噌　　脚　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　需
10687曽都高深川線　　　　　　　H1　固 画　　　2　0。099　　1
? 2 2
騨　　一　　一 一　騒　一　騨　鱒　榊　欝　一　一　一　一　一　㎞　庸　翻　榊　聯　騨　一　冒　一　冒　冒　陶　嶺　齢　“　芦　一　一　層 －　　層　　轄　　，　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　寵　　酔 齢　　齢　　鱒　　俸 鱒　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冊　　層　　｝　　輔　　頼　　騨　　幽　　一　　一　　一　　回　　需　　騨　　需　　楠　　齢　　即　　即　　一 一　　一　　一　　一　一　　－　　朝　　鯛　　騨　　構　　葡　　航　　臆　　輔　　囎　　鱒　　葡　　葡　　騨　　榊　　構　“　　唱　　脚　　μ　　卿
10688酋脳　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0gO19　　　　　2 1 2 2
曹　　冒　　寵 薦　騨　幣　一　一　一　一　冒　一　糟　榊　騨　一　β　P　一　一　一　胴　網　輔　鞘　騨　鞠　一　一　一　需　■　襯　鵜 ”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　扁　　粥　　楠　　轍　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　P 圏　　　一　　　一　　　一 一　　一　　胴　　網　　－　　願　　需　　齢　　嘩　　m　　ρ　　，　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　回　　縣　　隔　　麟　　轡　　瞥　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 儒　　儒　　騨　　願　　輔　　鞘　　即　　鱒　　P　　一　　一　　喩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10689賛脳会談　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
鞘　　榊　　騨 P　一　一　一　一　囲　圃　囎　榊　騨　一　一　一　一　一　回　騨　齢　欄　鵯　騨　一　一　嚇　一　一　弼　騨　｝　一　一 一　　冒　　一　　一　　輔　　静　　一　　四　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　晴　　稠 輔　脚　囎　鞘　紳　，　，　一　一　一　一　ロ　冒　冒　■　冒　騨　聯　脚　縛　口　昌　一　一　一　■　■　粥　噺　阜 ”　　脚　　幣　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冒　　陶　　胴　　鴨　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　胴　　冒　　一　　盟　　騨　　腐　　粥　　需　　弼
10691守備　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 3 1　　　　　　2
臼　　圏　　一 冒　冒　槻　鼎　鵬　幣　繕　【　【　一　一　冒　一　鼎　鵬　齢　即　P　騨　一　一　一　囲　晦　齢　齢　卿　一　一　一　一 卿　　”　　憎　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔 騨　　朧　　騨　　騨 學唱一一一一冒一一静輔輔葡騨”甲一一一一一需一麟騨鞘鞘直一曹 一　一　一　一　需　一　静　輪　”　騨　繍　輪　囎　鞠　縣　禰　僻，騨　騨　噌　一　聯　一　m　騨　騨
10694主婦　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　40 1　　1　　1　　　　2 1　　1　　2　　1
10694 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
■　　　一　　　一 ■　麟　輔　騨　脚　P　一　一　一　一　輔　隔　榊　襯　｝　一　P　一　一　一　隔　隔　齢　卑　｝　ρ　一　一　一　謄　盟 輔　　鱒　　脚　　甲　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　層　　一　　一　　需　冒　　鞘　　嶺　　擶 鱒　　騨　　騨　　P 一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　儒　　縣　　轄　　藤　　卿　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　瀞　　弾　　”　　甲　　願　　一　　一　　冒 謄　　圃　　冒　　■　　庸　　葡　　韓　　齢　　鱒　　一　　卿　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
1G696二二する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0耀σ19　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
???
10S21
10822
10824
10826
10827
10829
10830
10833
10837
10842
見難し 覇・鯛注罎
賞金驚　　　　　　　　　　Kl
上空　　　　　　　　　　　K1
笑撃　　　　　　　　　　K1
衝撃的　　　　　　　　　　K3
証琶　　　　　　　　　　　Kl
証券会社　　　　　　　　　Kl
証書する　　　　　　　　　l12
条件付き　　　　　　　　　　ff1
正午ごろ　　　　　　　　　91
小3　　　　　　　　　　　　Kl
機　　CM　類　CH　曜　　鱒　　長　　率　　媒
音　0ス本東土　6一一30－1．1翼
音　　 0報　丁　ゴニ　18一一15－100　女
薗　0一フ月12一一30”’3，7テ
音　　　0　／s　東　土　18一　一30　－8，0　女
膏　0報朝火6一迅0－3，7男
音　　　2　一　東　水　t2一　一60　－3，7　男
画　0綴朝火6一一60－3。？テ
音　Oバ粟土18一一90－8，0女
音　O報総血6一一・90－100女
圏　O教出火12一　一・15一・1．1テ
全体
番弩．
108ms
10849
10850
10852
10855
10858
10859
10862
10866
0867
晃毘し 語馨・晶霧注鎗
常識外
正薩すぎる
常識的
商社
召藥
少女
使屠上
上昇
上昇する
少女A
Kl
既
X3
組
Kl
Kl
Kl
Kl
l12
H1題
種CM類CH躍鱒長川団
団　0一覇火12一・・60－100男
音　0一朝火12一一60－100女
膏　　　0　ス本　東　＝L　12一　一90　－3．7　男
音　0報総火18一一30－100女
山　　　0　教　総　金　18一　一60　－8陰O　雨
音　0膏日月i8一一一60－100女
画19バ田水12－91一一3．7テ
音　　 0　一　東　オく　　6一　一15　－3・7　男
脅　0司教火12一一30一・1．1女
音0音日月18一一60－100男
ll｝本凝五十膏纈語彙表　　291
畷　B 時閣第 番緩の畏さ 祝聴串 勇　女　他
角　　火　　水　　木　　金　　土　　B 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」肉3．7～8．0～100テロゥブブリッフ日晒　難 翻軸側し
1 1 1 1 1 七光注する
@：
1 1 　　　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　”　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　曽　　一　　「　　卿 　　　1静　　騨　　繭　　一　　一　　一　　一　　圏　　馴　　幣　　観　　一　　一　　一　　曹 　1r　　r　　”　　柳　　輔　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　騨 画摩
Q」＿脚轄＿一＿琳隔＿＿噌＿＿＿＿縛静一一聯幣｝一且脚一r曹幣騨静縣需旧一一一謄曽卿噂嘩申幣鱗轄鱒 静　　ゆ　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　い　”
1　　　　　　　　　3 1　　1　　2 1　　2　　1 1　　1　　1　　1 2　　2 　「ｹ1主彊
謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　籍　　幣　　一　　一　　ρ　　曹　　”　　鞠 騨　　齢　　需　軸　－　－　－　　一　　一　　申　噛　需　－　　■ ＿」一等縣一＿＿柳｝＿＿η＿＿＿葡　楠　層　僻　騨　轄　騨　榊　一　騨　一　一　一　一　圏　一　輔　轄　幣　鱒　鴨　騨　輔　鵯　餉　” 徊　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚　　精 騨　　鞠　　嚇　　静　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　榊　葡　　冒 9
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 音r出張する@：
1 1 　　　　　1槻　　陶　　，　　一　　一　　一　　9　　ρ　　騨　　庸　　胴　　圃　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　　1幽　　鱒　　鞠　　鵜　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　櫛　　幣　　一　　騨 　1一　　一　　一　　一　　｝　　鞠　　葡　　用　　冒　　冒　　一　　一　　一　　輯 職
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　鵯　　麟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　1
P　り　　糟　　輔　　静　　葡　　一　　鯛　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
@　　1 1 1 1
轄「一儒一一輔圃一一騨冊一一嘩輔謄一一幽一鴨冒一
ｹ1出演
2　　3　　2　　2　　5 4　　4　　6 4　　5　　4　　　　16　　3　　3　　214
画i
即　　即　用　　冒　　■　　一　　一　　曽　　噂　　騨　　騨　　需　　一　　冒 一　→，一幕冒■　■　幣一一一騨葡一一　一曹幣齢一覧一尊粥　■　欄　騨　闇　騨　鞠　騨　鞠　鼎　輸　一　儒　一　冒　一　噂　曹　一　鵬　騨　需　樺　需　静　圃 粛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　準　　鞘　　鞠　　騨　　騨　　湘　　鴨 一　　一　　甲　　騨　　韓　　騨　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　需　　隔 一一一一謄騨騨静卿隔冒 V一一一
3 2　　1 3 3 1　　2 音拙濱する
一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　學　　鞘　　輔　　旧　　冒　　一　　一 一」，騨一一r噂＿r一一糟隔一一一鱒鞠楠圃一一噂一　一　冒　需　齢　卿　罐　騨　需　儒　擢　一　一　一　一　一　一　鱒　轄　噌　贈　輔　嶺　霜　圃　冒 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　辱　　騨　　輔　　枷　　隔　　偏　　騨　　鴨　　一 一　　一　　幣　　幕　　一　　圃　　一　　【　　一　　r　　r　　r　　坤　　卿　　常　　一　　ロ　　■ ロ　　一　　一　　騨　　辮　　齢　　稠　　一　　一　　一　　冒　　ρ　　卿　　聯　　幣
2 1　　1 1　　　　　1 1　　　　1 1　　1 音聴荷
一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　幣　　齢　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一 rJ礎隔＿＿騨隔＿一＿一隔＿＿＿＿一嚇葡輔＿■＿一　一　一　＿　■　■　胴　一　一　一　一　一　一　一　”　備　輔　榊　齢　鵬　一　一　一　冒　一　一
@　　　　　　2
一　　一　　一　　鱒　　輯　　脚　　輔　　榊　　瞬　　冒　　需　　囲　　冒　　一　　一
@　　　　　　2
障　　”　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　即　　幣　　需　　幣　　圃　　冒　　一　　一
@2m　　櫛　　囲　　一　　一　　一　　瞠　　ρ　　噂　　鞘　　湘　　柳　　一　　一　　暫　　一　　一　　一
一　　唱　　脚　　静　　卿　　嚇　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　鞠　　胴　　層
@2r　　頼　　繍　　葡　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　■　　幽　　静　　輪　　一　　冒 　2一　　一　　冒　　一　　｝　　｝　　襯　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　弊 　嘩p職濫＿し＿＿鞠鵯＿一r＿脚鞠＿＿＿＿＿騨剛隔＿＿＿
一　一　一　冒　一　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　騨　鼻　楠　圃　葡　●●　一　一　一　圃　一　一　一 一　　一　　鱒　　鞘　　冑　　需　　静　　応　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
2 2 2 2 2 膏温血する
一　　一　　響　　轄　　轄　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　” 擶∴＿＿鱒隔＿＿＿＿＿＿一＿鱒瀞輔＿一＿冒　　冒　　■　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幕　　需　　曾　　隔　　需　　罐　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 凹　　一　　鞘　　鱒　　幣　　締　　柵　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　”　　輔　　儒　　一　　盟　　■　　國　　一　　一　　一 噂　　騨　　輪　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　扁　　一　　ロ 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　　　　1 4　　1 5 5
音噛現する　監
一　葡　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　脚　即　縣　粥　襯　網　艀　一　一　冨　一　一　一 昌　　一　　一　　鞘　　幣　　幣　　需　　噌　　一　　需　　一　　冨　　一　　一　　一 鞘　　翰　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　躰　　齢　　贈　　繭　　冒　　冒　　一　　一　　「 薗　”　　卿　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　｝　の　　願　　一　　冒 一　　一　　一　　P　　騨　　簿　　鱒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　韓
2 2 2 2 2 幣、一冒一一騨葡冊冒一曽購需需冒一一隔鞠鞘一一一
?????
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10868
1e870
10872
10875
108？7
1eS78
10879
10882
10883
10885
見出し 騒晶国注置
少女時代　　　　　　　　Xl
庄甥旅館つぶし　　　　　　　　Hl
桑じる　　　　　　　　　繊
少数民族　　　　　　　　　Kl
＃崩する　　　　　　　　瑚
称する　　　　　　　　　凱
小鑑　　　　　　　　　　　K1
定石どおり　　　　　　　　Hl
商船　　　　　　　　　　Kl
幽幽　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　工
種　　CM　類　C舞　曜　　時　　芸…　　率　　媒
音　0ストフ水0－91一一・3。7女
音0スト日月12一一60－8．0男
膏　0綴総火18一一60－100女
脅　0教量水12一一30－1．1男
音　　　0　／s　朝　水　12一　一60　一一3．7　男
音　　　o　／s　朝　火　　o－　9玉一　一1．1　男
音　　　0　スト　T　　日　18一　一60　－100　億
膏　0報T水18一一60－3．7第
音　0教教±12一一30－1．1男
音　0一朝B6－9i一一8．0男
???
10889
10S95
10898
10899
10901
109ee
10905
1e906
10910
tO911
死編し 疑暮・晶舞幽閉
紹待　　　　　　　　　　K1
招待する　　　　　　　　1逡
城車引　　　　　　　　　f11邑
城庫矢さん　　　　　　　Hl
祥太郎籍　　　　　　　　Kl
松竹　　　　　　　　　　Kl企
松竹映圏　　　　　　　　Kl間
松竹大船撮影所　　　　　　　Hi固
小中掌生　　　　　　　　　　　Kl
k中鷺　　　　　　　　　K1
種CM類CH同時畏率嬢
画　2ストT月12一一60－ioOテ
音　　　0　－　 E歪　金　　6一　一90　－100　女
画　0琶総水6－91一孤00テ
音　　　0　膏　総　水　　6－　91一　一100　男
膏　0他T火12一一・15－8．0女
画　Gバ日月18一一・6B護GGテ
画　0報朝金0－91一一3．？テ
画0バ嗜水12一一60－3，7テ
藏　Oパフ土12一一90－8．0テ
膏　0教総B　6一一60－8．0男
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番号 晃出し　　　　　　　　騒胴騰己 種別度数比率　標本 麹　這　　　鞍養　　　案月　　管　楽　　ティ闇　　　リー　　　一ヲ　　そ醜 鶴含　　　紋育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝目　　　寒京
1G697手法　　　　　　　　　　　　　駐 音　　30．029　　2o 1　　　　2 2　　1
－　　鵜　　嚇 圏　一　謄　胴　輔　脚　昌　一　一　旧　幕　轡　嚇　一　曹　，　輔　｝　騨　一　一　曹　曹　一　嚇　一　一　曹　冒　胴　【 P　　一　　一　　胴　　簡　　謄　　一　　”　　脚　　噌　　静　　幣　　騨　　甲　　脚　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　隔 需騨舶鱒陶画曽曹一一回禰彌齢常い凹一ロー獅廟尊一一一一隔麟鱒 周　　凹　　一　　■　　曹　　圃　　一　　疇　　輔　　韓　　弊　　鼎　　鞠　　隔　　輔　　榊　　僻　　聯　　鞘　　騨　　一　　P　　髄　　髄　　隔　　一10699趣味　　　　　　　　　　　　漁 音　　80。078　　2o 7　　1 7　　　　　　　1
10699 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 胴　轄　一　一　一　冒　鴨　輔　唱　一　一　回　h　”　噌　帽　一　一　剛　隔　舶　卿　騨　一　嚇　一　齢　贈　”　一　冒 謄　　轄　　脚　　一　　隔　　冒　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒 柳　　”　　騨　　一 一　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　繍　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒　　n　　幽　　一　　一　　一　　層　　胴　　構　　駒　　幽　　曹 層　　胴　　ロ　　補　　幣　　即　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　稠　　朝　　飾　　輔
10700鯉命　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
脚　　畠　　圏 一　尉　脚　騨　一　一　冒　願　轄　轡　一　一　－　静　騨　即　一　圏　一　冊　冊　齢　弊　一　嚇　一　一　輪　脚　｝　一 一　　襯　　齢　　【　　鱒　　一　　扁　　彌　　齢　　轄　　”　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一 胴　　鱒　　鞘　　脚 一　　一　　一　　層　　曹　　一　　胴　　齢　　彌　　僻　　鱒　　一　　一　　昌　　■　　一　　回　　刷　　補　　鯖　　P　　幽　　髄　　一　　一　　一　　輔　　需　　脚　　P 噛　　一　　層　　一　　需　　鴨　　騨　　輯　　幽　　一　　凹　　｝　　幅　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醜
10702主役　　　　　　　　　　　　避 脅　　20．019　　20 i　　1 1　　　　　　　1
嚇　　備　　幣 一　冒　一　騨　齢　ρ　一　一　一　願　鞘　一　噛　一　冒　層　需　騨　幽　一　一　一　冒　需　師　一　■　冒　冒　輔　障 一　　厘　　一　　嚇　　胸　　仰　　一　　一　　一　　胴　　儲　　彌　　鴨　　榊　　騨　　一　　曽 一　　一　　捌　　寵 轄　　職　　順　　P　　一　　一　　曹　　一　　需　　隔　瀞　　鱒　　脚　　脚　　噸　　圏　　昌　　一　　一　　■　　需　　鞘　　幣　　墜　　一　　一　　一　　襯　　輔　　糊 岡　　墜　　一　　曹　　一　　一　　鯛　　需　　鵯　　，　　障　　需　　、　　繍　　騨　　轄　　”　　騨　　唱　　圏　　■　　一　　一　　一　　r　　一
10？03需要　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．0玉9　　1o 2 2
冒　　帽　　嗣 一　一　一　冒　輔　輪　轡　凹　一　圃　鴨　噛　”　一　一　ロ　一　鰯　騨　”　脚　一　一　隔　一　囎　n　凹　一　謄　嘱 闇　　ρ　　曹　　一　　飾　　轄　　騨　　芦　　一　　一　　曹　　一　　謄　　醜　　翻　　脚　　囎 騨　　一　　一　　一 一　　需　　静　　闇　　鞘　　聯　　髄　　一　　一　　曹　　一　　■　　弼　　騨　　幕　　算　　弊　　讐　　曽　　一　　一　　謄　　胴　　楠　　鵯　　一　　圏　　圃　　需　　一 躰　需　噛　P　謄　一　一　ロ　隔　簡　冊　一　殖　一　旧　用　嶺　噸　静　嚇　鱒　隣　脚　轄　幅　一
10704シュラト　　　　　　　　　　q1　人 音　　40．039　　1o 4 4
一　　　一　　　一 嚇　帯　圏　一　翻　罷　輪　轄　昌　一　一　繭　嚇　鞘　艦　一　一　隔　輔　禰　轍　卿　一　一　鳴　一　麟　騨　一　一　一 一　　膚　　一　　一　　隔　　冊　　轄　　騨　　”　　縛　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　扁 騨　　卿　　η　　一 ロ　　需　　一　　胴　　胴　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　欄　　卿　　一　　圏　　一 層　　冊　　静　　齢　　轄　　陶　　昌　　一　　一　　謄　　冊　　一　　閲　　一　　一　　冒　　胴　　一　　需　　盟　輔　　榊　　網　　粥　　断　　弊
107i1橿類　　　　　　　　　　　　K1 膏　　4　0．039　　3o 2　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　2　　1
10711 画　　　1　0。049　　10 1 1
■　　　一　　　一 偏　齢　脚　騨　一　一　謄　胴　糟　芦　一　一　一　需　鵜　騨　畠　冒　一　一　需　榊　騨　，　、　層　一　需　湘　騨　一 一　　静　　彌　　職　　鴨　　一　　回　　齢　　庸　　囎　　鯖　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　齢　　輔　　” 一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　一　　麟　　齢　　麟　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　開　　齢　　幣　　韓　　ρ　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　騨　　一　　一 噛　　一　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　韓　　幽　　一　　一　　｝　　幡　　一　　胴　　■　　凹　　一　　一　　髄　　一　　一　　隔　　一　　一　　需
10712手語　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　冒　　　一 齢　騨　一　一　冒　冒　需　弊　騨　一　一　胴　湘　榊　脚　一　一　胴　－　僻　輔　嶋　騨　一　一　圃　需　齢　脚　幽　一 隔　　齢　　聯　　一　　「　　一　　需　　輔　　需　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　輔　　噌　　騨 望　　嘔　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧　　　　　　　嘗　　冒　　冒　　需　　御　　静　樽　一　　層 嘘　　謄　　需　　曜　需　儒　御　　P　ρ　　層　　層　　轡　旬　　蝉　　暫　　一　　一　　一　　暫　　響　冒　　一　　需　需　執　　槻
107i6手網通訳脅　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　ユ0 2 2
一　　　隔　　　冊 鞘　一　一　一　需　朝　僻　髄　層　一　一　齢　い　P　一　一　一　齢　齢　聯　膚　P　凹　一　鴨　麟　靴　騨　一　一　一 騨　　鞘　　髄　　一　　隔　　隔　　輪　　櫛　　鱒　　縛　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　鴨 構　　“　　昌　　曹 曹　　一　　一　冊　　胴　　鞘　　鱒　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　昌　　昌　　一 鵯　　冊　　胴　　嶋　　弊　　障　　騨　　一　　一　　一　　糟　　謄　　閲　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　輔　　脚　　騨　　齢　　齢　嚇　　鵯
io717しゅわっち　　　　　　　　　　騒 音　　80．078　　1o 8 8
暫　　嚇　　轍 ■　一　胴　冒　轄　弊　咽　■　一　■　輔　一　瞥　一　一　一　鵯　轄　騨　幽　一　一　冒　冒　噸　糟　，　曽　冒　胴　騨 一　　一　　一　　一　　、　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　齢　　顧　　榊 一　　　一　　　一　　　一 胴　　需　　騨　　幣　　弊　　一　　凹　　一　　一　　圃　　回　　儒　　騨　　脚　　鵯　　騨　　一　　一　　唖　　一　　需　　需　　需　　繭　　聯　　一　　圏　　需　　一　　需 、　　囎　　鷺　　卿　　曽　　凹　　一　　隔　　冊　　静　　需　　一　　鞠　　膳　　■　　罷　　葡　　梱　　隔　葬　　”　　”　　轄　　卿　　鴨　　瞠
10719しゅん〈旬〉　　　　　　　　　組 麿　　60。058　　10 6 6
騨　　，　　一 一　圃　廟　僻　一　一　一　圃　桐　襯　一　一　一　一　伽　榊　騨　昌　曹　一　一　響　扁　騨　幅　一　一　冒　朝　静　” 一　　一　　棚　　隔　　隔　　一　　一　　ロ　　一　　鴨　　”　　楠　　騨　　膚　　脚　　騨　　一 冒　　層　　扁　　需 脚　　卿　　一　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　柵　　静　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　哺　　噛　　嚇　　幣　　”　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　楠　　階 障　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　補　　齢　　卿　　騨　　需　　隔　　卿　　”　　鱒　　“　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　一
10721織　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　一　　一 一　騨　輯　一　一　一　冒　庸　轄　P　一　需　軸　齢　弊　噛　凹　一　曹　謄　齢　齢　齢　P　鞠　一　需　齢　轄　騨　一 一　　回　　需　　噛　　輪　　一　　一　　静　　騨　　葡　　噺　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　曹 隔　　齢　　鞘　　脚 騨　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　繍　　糟　　幣　卿 噛　　謄　　一　　隔　　卿　　襯　　榊　　卿　　騨　　昌　　圏　　騨　　卑　　噂　　一　　御　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　層
10723純愛する　　　　　　　　　　駝 音　　10，010　　10 1 1
10723 画　　　1　0．（149　　10 1 1
隔　　鵜　　擶 昌　一　一　一　襯　鞘　騨　一　一　胴　葡　騨　魑　一　胴　罷　葡　常　｝　一　昌　一　一　用　嚇　騨　，　一　一　謄　騨 一　　一　　ロ　　一　　晦　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　輔　　補　　鱒 一　　　曽　　　一　　　一 需　　需　　輔　　轄　　停　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唖　　一　　禰　　齢　　騨　　”　　P　　幽　　一　　一　　盟　　刷 隔　　葡　　浄　　r　　曽　　凹　　需　　需　　需　　隔　　需　　一　　噌　　胴　　扁　　需　　需　　需　　輔　　榊　　騨　　躰　　躰　　n　　r　　昌
10726純一さん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　脚　　一 冒　腕　幣　幣　一　一　一　扁　榊　脚　一　一　霜　捌　舶　侑　甲　圏　一　圃　－　輔　瀞　樺　軸　一　一　■　齢　噺　騨 一　　胴　　齢　　静　　鱒　　一　　一　　ロ　　騨　　，　　襯　　鼎　　即　　騨　　卿　　■　　一 冒　　噛　　需　　構 鱒　　”　　一　　曹　　曹　　一　　盟　　齢　　補　　鱒　　い　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　鞘　　躰　　脚　　幽　　髄　　圏　　謄　　需　　齢　　静　　，　　芦 噛　　一　　曹　　一　　冊　　鴨　　需　幕　　一　　P　　騨　　葡　　噸　　靹　　騨　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　胴
10727瀬位予想　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
1072？ 翻　　　2　0．099　　1 0 2 2
膳　　一　　脚 一　一　顧　需　韓　騨　一　一　冒　需　”　一　一　一　冒　鵯　輪　騨　一　一　一　一　一　需　脚　一　一　一　冒　偏　顧 幽　　一　　一　　鵯　　嘱　　い　　一　　一　　一　　冒　　静　扁　　葡　　囎　　，　　卿　　嘗 一　　一　　圃　　扁 轄　　騨　　”　　P　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　唱　　一　　一　　冒　　観　　僻　囎 隔　　轄　　幽　　，　　一　　一　　響　　需　　輔　　縣　　鼎　　冊　　咋　　鴨　　輔　　補　　稀　榊　　騨　　騨　　鱒　　r　　髄　　一　　昌　　一
10728瞬間　　　　　　　　　　　　組 膏　　4　0．039　　3o 1　　　　3 2　　　　1　　1
一　　　口　　　層 鞠　輔　r　一　一　冒　闇　轄　“　一　一　胴　喩　備　鱒　■　一　一　銅　需　僻　脚　縛　一　「　謄　朝　欄　聯　唱　一 需　　襯　　騨　　騨　　「　　一　　隔　　齢　　鞠　　鱒　　鷺　　凹　　一　　一　　團　　ロ　　冊 騨　　韓　　”　　一 一　　需　　一　　一　　冊　　齢　　輔　　哨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳　　芦　　一　　曹　　一　　扁　　，　　襯　　侑　　騨　　巴　　一 唱　　謄　　需　　需　　彌　　湘　　脚　　，　　一　　一　　讐　　魑　　嚇　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　圃　　需　　用　　隔　　需
io734殉教者蓬地　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
冒　　翻　　輔 一　一　一　一　齢　購　P　一　一　謄　嚇　脚　”　圏　一　一　臆　齢　樺　階　一　一　一　一　嚇　齢　弊　圏　一　一　一 ”　　一　　圏　　一　　嘱　　僻　　脚　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　隔　　齢　　順　　顧　　” 一　　　一　　　一　　　謄 －　　痴　　需　　輯　　嘔　　巴　　唱　　一　　曽　胴　　胴　　鱒　　柳　　騨　　”　　，　　一　　一　　馴　　爾　　嚇　　鵯　　幕　　騨　　辮　　帽　　謄　　一　　需　　襯 ㌧幣停脚嘗一　一一捌　静葡需噌　隔需粥需需需襯構阜脚紳唱一
10743纈翻　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
咽　　P　　一 騨　隔　囎　脚　一　一　胴　層　囎　一　一　一　層　需　騨　轄　一　一　一　一　■　需　靴　卿　嚇　一　一　帽　騨　騨　騨 一　　回　　彌　　精　　鴨　　一　　胴　　鰯　　寵　　嚇　　榊　　停　　脚　　騨　　讐　　一　　一 罷　　輔　　轄　　幣 脚　　一　　昌　　厘　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　騨　　隔　　噺　　鱒　　脚 鮎　　圏　　曹　　圃　　冊　　静　　轄　　願　　脚　　芦　　一　　弾　　胸　　唱　　轡　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　囲
10746纈番　　　　　　　　　　　　　嶽 膏　　50，049　　5o 2　　　　　　3 2　　　　　　　1　　1　　1
盟　　一　　鼎 一　一　一　冒　一　一　樺　鱒　一　一　冒　需　樽　一　一　一　冒　葡　騨　騨　脚　一　9　曹　殉　騨　欝　騨　畠　一　胴 繭　　騨　　芦　　曹　　r　　輔　　騨　　脚　　障　　一　　一　　ロ　　曹　　■　　冊　　柵　　齢 脚　　畠　　一　　曹 一　　需　　－　　簡　　輔　　常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　補　　帯　　駒　　幽　　一　　胴　　回 ｝　　扁　　輔　　阜　　P　　P　　曽　　圏　　謄　　需　　需　　曽　　嚇　　一　　冒　　一　　剛　　胴　　静　　隔　　鞘　　葡　　轄　　齢　　騨　　騨
10747準備　　　　　　　　　　　　K1 音　　90。087　　9o 1　　2　　2　　　　　　　4 3　　2　　1　　2　　1
頼　　「　　一 一　臆　鵬　静　唱　一　冒　一　椿　鼻　”　一　■　囲　欄　備　鵯　一　一　一　一　胴　輔　囎　軸　一　一　團　縣　補　一 曽一冒葡陶昌一胴冒用噺嚇榊｝騨一一 一　　朝　　輔　　需 脚　　騨　　即　　凹　　圏　　一　　胴　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　四　　唱　　幽　　一　　冒　　扁　　輔　　僻　　脚 腎　　幽　　一　　需　　胴　　罷　　需　　齢　　騨　　脚　　噌　　樽　　噺　　弾　　脚　　，　　一　　一　　幽　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　盟10749準鱒する　　　　　　　　　　II2 膏　　50，049　　5o 1　　　　1　　1　　　　2 1　　1　　1　　　　2
一　　一　　稠 鞘　単　一　一　需　稠　齢　頼　一　一　一　嚇　瀞　騨　一　一　一　隔　隔　需　需　卿　一　幽　嚇　一　需　解　“　P　曹 騙　　囎　　一　　一　　鳴　　一　　噺　　輔　　襯　　楢　　騨　　”　　學　　一　　一　　胴　　冒 騨　　騨　　幣　　一 一　　暫　　一　　一　　一　　扁　　齢　　朧　“　　P　　一　　厘　　曹　　罷　　”　　需　　輔　　｝　　獅　　一　　一　　一　　一　　縣　　僻　　輔　　脚　　構　　璽　　■ 層　　一　　胴　　齢　　輔　　榊　　“　　一　　一　　一　　一　　P　　囑　　一　　一　　一　　一　　■　　用　　願　　輔　　胴　　輔　　簡　　鞘　　一
工0755書　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　40．039　　2o 1　　　　3 3　　工
脚　　，　　P 一　一　輔　需　”　幽　一　一　冒　需　一　一　一　一　隔　一　鞘　一　一　一　一　一　需　騨　噺　”　一　一　冒　”　禰 一　　一　　9　嚇　　噺　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　齢　　齢　　柳　　鞘　　騨 一　　一　　冨　　鴨 隔　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　需　　翻　　楠　　簿 脚　　騨　　■　　圏　　曹　　一　　盟　　脚　　韓　　帯　　輔　　需　　馬　　輔　　轄　　轄　　一　　”　　単　　昌　　曹　　一　　圏　　一　　一　　隔
玉0758ジョイナーさん　　　　　　　　斑 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
曹　　　一　　　一 騨　輔　幽　圏　一　一　需　轄　“　圏　圃　欄　喩　榊　脚　P　■　胴　罷　輔　輔　炉　騨　一　囎　冒　輔　騨　噛　”　一 冊　　隔　　噌　　申　　鴨　　一　　囲　　鰯　　齢　　轄　　脚　　芦　　曽　　一　　一　　曹　　一 縣　　騨　　”　　｝ 幽　　昌　　圏　　一　　扁　　需　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周　　　　　　　　　　一　　胴　　胴　　静　　轄　　騨　　髄　　営 噌　　開　　扁　　彌　　膚　　噌　　”　　幽　　一　　曹　　一　　幽　　内　　昌　　曽　　一　　旧　　一　　一　　胴　　輔　　需　　嚇　　騨　　幣　　静
10759f士様　　〈～がなし、＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 脅　　280．272　220 1　　4　　　　8　11　　3　　14　　2　　2　　6　　9　　3　　2
囲　　齢　　轍 一　　ロ　　冒　　冊　　嚇　　靹　　願　　一　　一　　儒　　幣　　停　　甲　　讐　　一　　需　　一　輔　　一　　騨　　騨　　一　　一　　需　　「　　嚇　　m　　圏　　一　　一　　需 ”　　一　　一　　一　　r　　需　　樺　　”　　一　　，　　一　　一　　冒　　冒　　需　　盟　　需 ”　　一　　一　　一 曹　　一　　隔　　輔　　鴨　　一　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　扁　　隔　　齢　　輯　　騨　　一　　冒　　圃　　欄 辱　　齢　　悼　　，　　r　　一　　■　　一　　冊　　欄　　冊　　胴　　隔　　需　　層　　願　　榊　　嚇　　薦　　購　　”　　一　　一　　脚　　唱　　一
1θ？60使嗣　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　11 1 1
107δo 趣　　　1　0．｛｝49　　ユ 5
? ?
■　　謄　　緬 騨　一　一　一　需　鴨　一　騨　一　一　用　”　騨　一　一　一　胴　冊　轄　騨　騨　P　一　冒　噌　鰯　輔　甲　P　一　一 隔　　齢　　r　　－　　r　　弼　　輔　　幣　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　鰯 輔　　｝　　嘩　　凹 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　　圏　　一　　曹　　胴 噌需齢囎，■　凹　一　謄冊欄　一鞠　圃　冊冊襯需柳一唱脚　鱒ρ一嘗
10761賞　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　脚　　一　　圏　　一　　一　　9　　一　　襯 　　　1　　　　　1、　　咽　　一　　一　　■　　一　　騙　　酔　　轄　　欝　　韓　　輔　　隔　　幕　　噛　　帯　　騨　　一　　一　　凹　　曹　　一　　謄　　冒　　冒　　襯
僻　　騨　　一 一　冒　”　需　停　一　冒　一　盟　一　“　一　■　一　捌　桶　脚　“　一　一　一　一　騨　襯　殉　騨　圏　一　團　胴　榊 騨　　一　　一　　旧　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　輔　　繭　　一　　騨　騨 一　　　一　　　一　　　一
10？62期　　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　40。039　　1o 4 4
一　　　一　　　一 顧　鞘　一　冒　曹　回　輔　榊　騨　一　一　齢　騨　藤　噌　唱　昌　一　隔　齢　齢　脚　“　一　嚇　一　嚇　静　構　卿　一 一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　輔　　楠　　轄　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 備　　輔　　翰　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　一 噛　　盟　　回　　需　　齢　　騨　　騨　　ρ　　一　　一　　璽　　一　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　冒　　榊　　需　　齢　　麟　　一　　一
10766上位　　　　　　　　　　　　K1 音　　70。068　　50 1　　　　3　　　　　　　　　3 2　　　　3　　2
翻　　紳　　擶 一　　一　　需　胴　　襯　　需　　“　　圏　　一　　冒　　葡　　一　　”　　一　　一　　一　　卿　　輔　　一　　卿　　騨　　一　　一　　■　　鴫　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒 需　　，　　一　　一　　r　　齢　　藤　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　楠　　騨 P　　一　　一　　冒 一　　9　鴨　　轍　　輔　　噌　　咽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄 辱　　需　　騨　　脚　一　　一　　一　　一　　網　　一　　冊　　一　　鴨　　一　　儒　　桶　　齢　　齢　　輯　　騨　　畠　　畠　　一　　一　　昌　　一
10770上院　　　　　　　　　　　　取 膏　　30．029　　ユo 3 3
騨　　，　　一 冒　冒　騨　卿　一　昌　一　謄　輔　儒　一　一　一　冒　寵　需　，　一　一　一　一　一　欄　輪　軸　一　冒　冒　■　槻　， 一　　一　　隔　　扁　　幟　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　縣　　繍　　騨　　階　　甲　　一 一 触　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　甲 帖　　一　　一　　ロ　　一　胴　　輔　　鵜　　麟　　轄　　”　　繕　　肉　　縣　　騨　　御　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　襯　　幕　　隔
10771乗畏　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2　　ロ　　胴　　－　　輔　　弊　　一　　幽　　凹 　　　　　2亀　　一　　需　　願　　囎　　停　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　鵯　　輔　　轍　　隣　　購　　”　　一
一　　　一　　　一 襯　騨　一　ρ　一　一　鰯　需　四　一　一　哺　網　顧　”　鼻　一　一　胴　桶　榊　旧　一　一　一　一　翻　糟　脚　騨　厘 謄　　齢　　卿　　嘩　　鴨　　一　　冒　　騨　　需　　僻　　翰　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　轄　　御　　“ 撃
10779荘團　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
10779 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1
?
一　　一　　輔 旧　ρ　一　一　胴　鰯　静　ρ　一　冒　冒　需　精　騨　一　一　一　需　騨　卿　一　P　一　一　嚇　静　繭　騨　一　一　回 僻　　騨　　騨　　一　　r　　圃　　輔　　糟　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢 需　　一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾　　齢　　静　　一　　幽　　一　　一　　ロ 哺　　，　　襯　　轄　　”　　一　　畠　　一　　一　　隔　　一　　一　　嚇　　一　　冒　　冒　　扁　　胴　　齢　　卿　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一
10ア82消化　　　　　　　　　　　　蝦 膏　　30．023　　20 2　　　　　　　　　1 1　　2
???
10915
10916
10917
1egt9
1092i
10922
10924
10925
10926
1092？
箆幽し 麗・暴舅騰
象旧する　　　　　　　　　瑚
祥月命日　　　　　　　　　H1
日照夷　　　　　　　　　　？1人
商店街　　　　　　　　　　Kl
焦土　　　　　　　　　　組
譲護　　　　　　　　　　Kl
小動脈　　　　　　　　　　K1
消毒する　　　　　　　　　駝
譲渡する　　　　　　　　　H2
衝窒　　　　　　　　　　　X1
覆。潤類。洞曜鱒畏寧媒
脅　　　0　教　総　金　18一・一60　－3，？　第
灘二　〇ストフ木18一一60一・IOθ男
画　0パ朝水12一　一60－3．？テ
音　　 0　一　日　金　　6一一90－IOO　桐
胴　0スト東月18－91一一・100男
音　0報総水18－90一・100男
膏　　　0　一一一　粟　Eヨ　　6一　一15　－1，1　勇
音　 2教職火　6一一一15－3．7男
音　　　0　報　丁　 火　18一　一30　－8重0　男
画　0バN月12－91一一・8．0テ
全体
ﾔ母 毘畠し　　　　　　　　　　甕錘・鋼職
　　　　　　　　　　　謡
增@　C陪　類　CH　綴　　時　　畏　　率　　媒
10929湖爾　　　　　　　　　　　闘志　　　　　　　　　　　　一　　一　　囎 膏　O報T金18一一60－3．7女
10931　　　　　　　櫛､人　　　 　　　　 　　　K1　　　　　　　　　　　　構　　脚　　幅　　一
10333　　　　　　　触蜷l喚問問題　　　　　　　　　K1
音　　0パフ　ゴニ12一一90－8．0二一　　一　　隔　　嚇　　齢　　騨　　い　　隔　　麟　　噸　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔
ｹ　　　0　報　朝　木　18一　一90　－100　四脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　酔　　一　　一　　嚇　　一　　冒　　一　　葡　　謙　　脚　　縛　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一
ｱ　2一フ木12一一60－8．0女10934
　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　鴨
赶M　　　　　　　　　　　　K1　　　一　　一　　一　　謄　　隔　　輔　　榊　　騨
10936少年諜　　　　　　　　　　　組 圏　　0スト　T　金12一一30－100婁
10937　　　　　　　噺ｭ年コミヅク　　　　　　　　　撮題
　　　　昌　　一　　鞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　榊　　齢　　騨　　｝　　即　　一
@　　　一　　昌　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　幡　　繭　　葡　　轄　　騨　　脚　　一　　一
@　　　騨　　静　　軸　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　葡　　瀞　　翰
諱@　Oスト粟木18一一30－8．0テ　　　　糟　　需　　鞠　　一　　鴨　　需　　需　　騨　　糟　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃
@　　　　　6一一60－3．7女　　　　騨　　帯　　亀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　一　　需　　轄　　帯　　P
@　　　　　6一尋O－8．0男　　　　輔　　鵯　　嚇　　需　　噌　　”　　P　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　儒　　需　　常
@　　　　　6一一90－8．0チ
10939　　　　　　　　　　　　謄　　胴　　鯖ｭ隼隊　　　　　　　　　　　K1組　　　　　　　　　　　　一　　一　　層　　一
10941正念場　　　　　　　　　　　磁 音　0報朝月
10942
　　　　紳　　昌　　一　　一　　胴　　圃　　縣　　噛　　鼻
ｭ年犯畢　　　　　　　　　　K1 音　0一磁水
10943
　　　　　騨　　脚　　一　　一　　隔　　嚇
ｭ年兵　　　　　　　　　　　組 画 o－丁水
［1］本縫五十音罎譜彙衰　　293
曜　臼 蒔閥帯 番組の長さ 挽聴率 舅　女　倦
月　火　水　木　金　土　鑓 O～　6～　12～　18噌～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～aO～100知ツフフリウフ物ト　勲 二尉見出し
1　　　　2 1　　2 3 1　　2 3 膏1手法
」一＿輔一＿＿隔＿，r幣＿＿り”＿＿嘩幣＿＿r冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　r　　曹　　韓　　静　　儒　　一　　曽　　噂　　幣　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　輸　　輔　　冊 一　　冒　　一　　■　　噂　　鞠　　暢　　需　　謄　　曹　　冒　　一　　唱　　嘩　　卿 圃　　一　　一　　聯　　噛　　需　　一　　一　　曽　　幽　　哺　　扁　　閉　　厘　　一　　一　　「　　脚 ρ　　胃　　一　　一　　瞥　　岡　　層　　■　　一　　一　　轄　　隔　　一
8 1　　7 工　　　　7 1　　7 6　　2 音轡
2 2 2 2 2 劇＿＿＿＿一＿一∴
一　r　幽　圏　一　噸　輔　謄　一　ρ　曹　一　需　層　，　一　幽　一　聯　“　隔　繭　一　ロ　冒　一
@　　　　　　2
一　　噂　　鞘　　需　　層　　胴　　一　　一　　r　　鱒　　m　　騨　　”　　隔　　冒
@　　　　　　　2
一　　騨　　噺　　冒　　一　　一　　r　　聯　　隔　　胴　　一　　■　　r　　辱　　騨　　幣　　隔　　冒
@2
ρ　　η　　騨　　隔　　胴　　一　　「　　騨　　輔　　需　　冒　　謄　　噌
@2膚　　輔　　層　　一　　一　　一　　騨　　静　　一　　一　　ロ　　脚　　鴇　　層 　　　　一Q 麟命　　　圃　　　　　　　　　　　　　虐　　隔　　一　　｝　　庸　　，　　薗　　噂　　需　　一　　暫　　騨　　一　　一
算　騨　卿　噂　榊　需　一　冒　曹　一　「　鞘　一　一　一　｝　鞠　脚　一　一　一　一　一　一　暫　鱒
@　　　　　　　　　1　　　　　1
隔　　扁　　艀　　冒　　一　　一　　一　　噺　　暢　　需　　禰　　一　　冒　　一　　凹
@　　1　　　　1
幣　　胴　　層　　一　　圏　　噸　　輔　　棚　　一　　一　　曽　　η　　馴　　彌　　痴　　帽　　曹　　一
@　　　　1　　1 1　　　　　1 2
　、
p1主役　　　　　　　　　　　　需　　一　　唱
”　　舳　　一　　脚　　’　　帽　　■　　一　　一　　一　　騨　　輔　　一　　一　　盟
@　　　　2
脚　　騨　　扁　　一　　糟　　冒　　一　　一　　”
Q
幡　　一　　一　　■　　躰　　彌　　層　　一　　一　　一　　聯　　鞘　　輔　　謄　　一　　一　　一　　”
@　　　　2
齢　　彌　　一　　一　　r　　伸　　葡　　ロ　　一　　一　　｝　　需　　一
@　　2 1　　1
　「
ｹ；需要
一　一　一　■　ρ　ロ　一　曹　r　“　瞬　稠　一　髄　齢　偏　隔　胴　冒　一　一　曽　「　”　帽　爾 冒　　冒　　一　　■　　曹　　齢　　冊　　鴨　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　騨 冒　　■　　一　　噌　　輔　　一　　一　　一　　騨　　卿　　輔　　葡　　團　　層　　一　　一　　噌　　” 飼　　一　　一　　r　　縣　　砂　　冨　　一　　一　　聯　　｝　　帽　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　，　陶　席圃　一　一m　胃一　唱哺胃一頼
4 4 4 ? 3　　1 音1シュラト
ρ覗脚騨　一聯　　聯　　幽　　一　　ρ　　一　　一　　「　　幣　　一　　盟　　一　　曽　　騨　　曜 一　　一　　謄　　一　　一　　鱒　　僻　　騨 一　　曽　　騨　　彌　　隔　　一　　■　　r　　即　　胴　　罷　　一　　冒　　β　　一　　韓　騨　　需 ρ　　圏　　「　　”　　輔　　一　　冒　　曹　　，　　躰　　帽　　一　　一 隔 岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解
2　　　　　　　1　　　　1 3　　　　1 1　　1　2 1　　2　　　　1 ユ　　3
?????
1 1 1 1 1
???
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@　　1　　2
　　　2
@　　1厘　　一　　唱　　尊　　需　　r　　一　　圏　　一　　”　　樋　　需　　一　　ロ　　唱
@z　　　　1
　2
@1柳　　胃　　一　　一　　一　　幽　　聯　　需　　騨　　一　　曹　　幽　　辱　　一
@2　　1
音臨
L
1
???
1094t1
10scs
le946
10sc7
1e950
10952
10953
1e954
10955
1e956
鈍嶺し 騒・翻蹴
少無ら
城之内早笛
El
鐵人
城之内翠螢ちゃん ff1
城之内ミサ　　　　　　　　　　Hl人
商亮上手　　　　　　　　　H1
乗罵敦室
灘発紐
蒸発する
小藩
上半身
Kl
Hi
Kl
蹴
　　　　　　　　　　　　議
種CM類CH曜瞬畏串媒
音　O一朝火6一一6e－8．0女
画　0音フゴニ12一一・・30－8．Dラ』
　　0音フ虚12一・一30－8．0女
　　0スト丁木12一一60－8．0テ
音　0報朝水6一一60－3．7男
膏　　　0　／s　案　金　　0一　一30　－1．1　女
音　0ストTフk12一一・6e－100男
脅　0スト朝日6一一30－8．O男
音　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8。0　男
雛　　　G　数　東　土　　6一　一15　－1．1　翼
???
10957
109S9
10964
10965
1e969
10969
10975
10976
10977
1egse
免環し 騒藝・關注記
消費科掌連合会　　　　　　　　K1縄
消費者　　　　　　　　　　Kl
消費税導入　　　　　　　　Kl
消費税導入後　　　　　　　　　K1
消費税反頬　　　　　　　　K1
消費税分　　　　　　　　　Kl
商品閥発　　　　　　　　　Xl
商酪開発する　　　　　　　肥
商開化する　　　　　　　　　　92
商品取扱　　　　　　　　　H1
種CK類eH曜時長寧媒
音　　　0　一　朝　金　　0一　一30　－1．1　男
音　　 O　一　総　ニヒ　　6一　一60　－8、⑪女
音0－丁火6一一90－8，0男
音　　　0　－　T　火　　6一　一90　－8響0　塁蚤
膏　0軽フ水0一一・SC一・8．e勇
奮　0一朝金0一・一30－L1勇
音　　　0　／S　H　火　　O一　一60　－3，？　男
音　0バ臼火0一一60－3。7女
音　0一朝火6一・・90－9．O男
魎　G－丁木6一畷5－3，マテ
294　　［1］本翻五十音腰諾彙裏
本日 CM 番絹のジャンル チャンネル
国隣 出璃 敦亘・　　一殿　　　　　　　嬬ラエ　　ストー　　ス春 潤HK　　描HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番暦 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・綱注記 種別度数比率　標本 軽　運　　　救養　　　案尾　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ鹸 鱈含　　　敦蕎　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　一目　　豪京
10783しょうが　　　　　　　　　　　K1 音　　140．136　　31 8　　　　3　3 8　　　　6
10783 画　　4　0．198　　4　　　　　　　嚇　　鳴　　騨 　　　1　　1　　　　　1　　1葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　櫛　　仰　　一　　一　　一　　曹　　冒　　襯　　騨　　噛 　　　　　　　　　　1　　　　3一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　彌　　”　　瞠　　一　　一　　一　　隔　　－　　一　　一　　臆　　嚇　　囎　　榊　　騨　　騨　　即　　■　　一　　一
10784
　　　一　　胴　　順　　齢　　｝　　一　　噛　　一　　圃　　齢　　単　　騨　　一　　一　　謄　　寵　　榊
??@　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　72 2　　　　3　　1　　1　　　　　　　一　　一　　噌　　，　　輔　　輔　　鱒　　脚　　畠　　一　　一　　一　　棚　　儒 　1　　　　　　　2　　　　3　　1貼　　僻　　μ　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　僻　　幽　　一　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　棚　　■　　鯛　　輔　　幕　　轄　　需　　轄
io785障憲　　　　　　　直 音　　60．058　　30 2　2　　2　　　　　　　騨　　圏　　亀　　曹　　一　　一　朝　　齢　　旧　　即　　一　　一　　一　　隔 　4　　　　　　　　　　　　　　2暁　　齢　　騨　　μ　　一　　一　　一　　一　　”　　齢　　一　　齢　　門　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　盟　　鴨　　鴨
10786
　　　　　　崩　　　　　　　一　　一　　擢　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺
ｶ涯　　　　　　　　　　　　弐1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　冒　　寵　　葡　　脚　　辮　　一　　ロ　　一　　需　　僻　　需　　螂　　轄　　榊　　幣　”　　鵬　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一圃　　静　　朧　　ρ　　昌　　一　　一　　鴇　　簡　　榊　　騨　　圏　　一　　胴　　韓　　”　　単　　一　　ロ 脚　　一　　一 冨　　一　　嚇　　輔 嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　胆　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　一　　一　　一　　一
10790紹介する　　　　　　　　　　繊 膏　　400。388　292 3　　　　3　　　　8　　　　5　　　18　　　　1　　　　1　　　　1 4　　　3　　　2　　　　5　　　6　　　10　　　10
扁　　庸　　櫛 葡　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　麟　　鱒　　ρ　　畠　　一　　一　　躍　　粥　　葡　　騨　　一 鴨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　齢　　P　　一　　冒　　謄　　冒　　鴨　　剃　　圃　　冊　　齢　　庸　　騨　　騨　　卿　　幽　　■　　凹　　■　　一一　　一　　一　　囲　　葡　　鞘　　一　　冒　　一　　謄　　齢　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　轄　　甲　　「
10793小掌生　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
10？93 画　　　10．049　　10 1 1
一　　胴　　一 爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噛　　罰　　嚇　　鼎　　齢　　幣　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 断　　障　　瞠　　一　　一　　一　　一　　需　　聯　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　胴　　翻　　鴨　　輔　　精　　嚇　　弊　　脚一　　一　　一　　齢　　騨　　卿　　噛　　一　　一　　一　　繭　　聯　　圏　　一　　圃　　層 聯　　鱒　　一　　昌
10795消化する　　　　　　　　　　H2 音　　20。019　　10 2 2
冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　鰯　　需　　輔　　一　　ρ　　一　　一　　ロ　　静 嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　補　　贈　　轡　　”　　嵐　　幽　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　　一　　旧　　鯛　　嶺　　鞭　　騨
一　　轍　　鞠 一　一　圃　腸　需　鱒　一　一　冒　一　輔　鵜　脚　一　一　冒　盟　楠　鞘　P　一　一　需　顧　隔 一　　　一　　　一 需　　騨　　脚　　一
10？98正月　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
一　　一　　開　　瀞　　脚　　一　　一　　冒　　一　　楠　　需　　葡　　咽　　一　　一　　一　　隔 榊　　常　　脚　　9 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　朝　　補　　囎　　聯　　一　　圏　　一　　一　　冒　　騨 朔　　糟　　脚　　■　　一　　一　　一　　繭　　需　　騨　　一　　噂　　隔　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　願　　“　　榊　　欝卿　凹　一　冒　槻　騨　紳　讐　一　一　謄　需　”　臼　一　曹　一　粥　嚇　馳　一　一　胴　輔　鞘　騨
10799小学校　　　　　　　　　　　避 音　　70．068　　60 1　　1　　4　　1 4　　2　　　　1
10799 圏　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
輔　　輔　　一 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　胴　　聯　　■ 鴨　　一　　一　　一　　柳　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　層　　儒　　需　　噌　　輔　　騨　　”　　一　　一　　一　　昌　　一“　　一　　巳 補　騰　鱒　圏　一　冒　一　冊　轄　鱒　一　一　層　卿　鼎　”　騨　一　一　謄　輪　齢　鱒　一
10808無気　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50，0盛9　　30 2　　2　　　　1 2　　　　　　　3
“　　一　　一　　冒　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　凹　　一 一　　■　　騨　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　一　　■　　冒　　曹　　襯　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　曹 r　　輔　　柳　　噛　　障　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　榊　　轄　　肺　　脚　　糟　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一一　　一　　葡 一　一　一　冒　■　輔　辮　”　一　一　冒　縣　愉　脚　騨　一　冒　冒　縣　轄　一　一　一　謄　陣　”　一　一　一　儒　楠
10810乗客　　　　　　　　　　　　K1 奮　　60．0護8　　40 3　　　　3 2　　1　　1　　2
一　　轍　　鞠 一　　一　　■　　榊　輔　　膚　　ρ　　一　　一　　一　　輔　　静　　瞥　　昌　　一　　一　　盟　　鵯
一　　爾　　帽　　儒　　帰　僧　　層　　一　　置　層　　槻 嚇　　鱒　　即　　一　　層　　置　　謄　　”　　卿　　騨　　■　　脚　　鱒　一　　謄　層　　置　置　　響　　響　　謄　　隔　　齢　　紳　　騨　　卿
10812状況　　　　　　　　　　　　組 音　　230．223　190 11　　2　　8　　　　2 ？　　2　　4　　2　　2　　3　　3
n　　一　　一　　曹　　一　　冊　　葡　　騨　　｝　　凹　　一　　　謄　　一　　謄　　一　　曹　　層　　冒　　槻　　楠　　噌　　”　　噌　　騨　　騨　　一
需　　脚　　圏 曽　一　齢　騨　一　一　一　冒　襯　需　卿　昌　噛　一　一　■　需　一　P　一　一　囲　輔　” 圃　　齢 幣　　幣　　一　　一 一　　一　　一　　｝　　寵　　轄　　靴　　甲　　一　　一　　一　　一　　盟　　齢　　鱒
10815上強膜炎　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
10815 灘　　4　0．ig8　　10 4 4
一　　囲　　隔 隔　一　一　一　齢　弼　轄　帯　圏　一　冒　柵　臨　卿　一　一　一　，　輔　鞠　，　一　一　一　一　弊　脚　一　一　隔　静 騨　　一　　一　　一　　繭　　囎　　”　　9　　一　　一　　冒　　胴　　順　　静　　”　　P　　一 冒　　冒　　葡　　糟 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　－　　一　　廟　　需　　騨　　騨　　一　　冒　　冒 一　　哺　　隔　　轄　　卿　　凹　　一　　隔　　鼎　　襯　　僻　　襯　　晦　　騨　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　脚
10820賞金　　　　　　　　　　　　繊 膏　　30．029　　1o 3齢　　静　　”　　一　　一　　一　　ロ　　噌　　，　　麟　　幕　　轍　　”　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　鱒 　　　　　3獣　　μ　　■　　一　　一　　需　　轄　　齢　　騨　　一　　璽　　圏　　一　　一　　一　　需　　扁　　騨　　需　　騨　　鞘　　鞘　　“　　卿　　一　　一
鼎　　騨　　階 一　囲　鴨　需　弾　騨　一　冒　曹　層　榊　騨　噛　一　一　冒　需　鞘　P　一　一　圃　朝　榊 欄　　騨　　一　　一
10823上下　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　2o ユ　　　　　　　　　2 1　　2
輔　　償 r　　一　　ロ　　葡　　需　　騨　　，　　曹　　一　　一　　需　　需　　囁　　轄　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔日　　　冒　　　一 輪　榊　昂　一　一　一　偏　禰　騨　一　一　一　煽　需　需　辮　■　冒　一　齢　需　脚　一　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　”　　騨　　芦　　昌　　一　　盟　　一　　齢　　構　　脚　　一
10825衝撃　　　　　　　　　　　　K1 脅　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　1
一　　謄　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　圃 需　　需　　騨　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　刷　　鵜　　騨　　需　　騨　　幽　　一　　一　　■　　鼻 嚇　　糟　　脚　　一　　ロ　　圃　　閉　　襯　　幕　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　圃　　－　　隔　　一　　幕　　鱒　　齢　　”　　願　　髄　　一日　　欄　　齢 一　一　謄　寵　需　幣　一　一　一　囲　欄　齢　悌　一　一　一　一　輔　聯　一　一　一　一　弼　唖　卿　一　冒　鯛　襯　鵜
10828粂件　　　　　　　　　　　　謀1 音　　50．G49　　50 1　　　　1　　　　2　　1 1　　1　　1　　　　　1　　　　　1
10828 薗　　30．148　　20 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　幅　　曽　　一　　曹　　盟　　嗣　　鼎　　即　　唱　　一　　一　　開 腕　　齢　　轄　　鞘　　P　　一　　一　　盟　　欄　　齢　　精　　騨　　嶋　　曹　　η　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　需　　輔　　齢　　弊
一　　隔　　漏 咽　一　一　一　胴　輔　顧　騨　一　一　一　欄　聯　”　脚　一　冒　層　需　騨　卿　一　圏　一 一　　　一 謄　　輔　　齢　　騨
10834質券レディ　　　　　　　　　H1 音　　40．039　　1o
? 4
10834 懸　　2　0．099　　10 2 2
一　　　冒　　　一 騨　”　一　一　冒　冒　囎　需　騨　一　一　冨　需　鼎　轄　脚　一　一　囲　輔　榊　輯　一　一　囑　順　薄　脚　曹　一　需 齢　　牌　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　緊　　騨 一　　一　　■　　鵜 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　一　　冒　　冒　　脚　　騨　　騨　　｝　　一　　曹 一　　謄　　”　　稀　　脚　　“　　幽　　一　　一　　襯　　帰　　輔　　馬　　常　　騨　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　一　　圃　　襯　　擢　　輔　　”
1083諺藍擬　　　　　　　　　　　　蟻 脅　　60．058　　40 6 1　　　　　1　　　　4
静　　輔　　輔 一　一　一　寵　輔　輌　一　一　一　騨　齢　騨　働　一　冒　一　冒　輔　常　即　一　一　隔　需　障　騨　一　一　隔　隔　精 口　　響　　曹　　騨　嚇　卿　　圏　　一　　一　　胴　　顧　　瀞　　庸　　ρ　　一　　一　　曹 輔　　輔　　騨　　騨 一　　曹　　胴　　儒　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　”　　聯　　一　　一 魑　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　軸　　嶺　　騨　　轄　　聯　　”　　一　　一
10836小5　　　　　　　　　　　　　K1 画　　4　0。198　　1o
? 4
鴨　　一　　一　　粥　　囎　　鞘　　，　　幽　　一　　一　　嗣　　一　　州　　隔　　騨　　轄　　｝　　鱒　　一　　一　　凹　　冒　　一　　一　　謄　嚇
騨　　一　　一 脈　輔　齢　r　一　一　一　鴨　嚇　御　凹　一　一　用　瀞　縛　い　一　一　冒　一　擶　四　嘗　「 騨　　厘　　一　　需 一　　一　　輔　　嚇　　翰　　”　　卿　　凹　　一　　謄　　，　　齢　　靴　　脚　　一
10839少佐　　　　　　　　　　　　K1 暫　　20．099　　1o 2 2
翻　　儒　　需 一　P　冒　胴　鴨　需　”　一　一　一　胴　需　躰　算　β　一　一　■　鞘　閑　一　一　冒　需　師　“　一　■　一　一　偏 “　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鱒　　一 需　　一　　繭　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　冒　　扁　　需　　贈　　，　　一　　冒　　曹　　槻 楠　　鞘　　脚　　騨　　一　　一　　謄　－　　静　　噌　　弊　　脚　　「　　幽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　胴　　購　　輔　　欝　　騨　　騨
10840詳細　　　　　　　　　　　　裟1 画　　20．099　　10 2 2
榊　　”　　一 一　餉　輔　幣　一　昌　一　胴　補　㈲　｝　一　■　冒　一　噛　麟　騨　一　一　胴　棚　榊　昂　軸　一　騨　刷　補　騨　讐 一　　一　　■　　轄　　脚　　一　　冒　　冒　　儒　　囎　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　需 騨　　騨　　一　　一 團　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　凹　　冒　　一　　胴　　輔　　欄　　P 一　　一　　謄　　一　　騨　　需　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　－　　隔　　齢　　願　　繭　　膚　　騨　　幽　　嘗　　一　　一　　冒　　冒
10843鶏さん　　　　　　　　　　　　斑 奮　　20，019　　1o 2 2
一　　一　　齢 “　一　一　一　一　扁　卿　卿　唱　一　冒　吼　胴　縣　鞘　凹　一　一　葡　韓　即　幽　一　一　噌　騨　卿　一　一　一　一 侑　　一　　ρ　　圏　　一　　齢　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　，　　観　　聯　　脚　　圏 一　　帽　　剛　　齢 “　営　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　騨　　鞠　　騨　　P　　讐　　一　　一　　隔　　冒　　層　　層　　輔　　齢　　鳳　　脚
10845上司　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鰯　　需　　，　　”　　一　　一　　一　　冊　　鵯　　静 嶋　　”　　■　　一　　層　　胴　　脚　　騨　　弾　　幽　　一　　一　　「　　一　　髄　　冒　　層　　扁　　補　　鯖　　鵯　　鱒　　一　　一　　幽　　一一　　幣　　一 一　一　■　縣　鱒　脚　一　一　■　願　願　噌　瞥　一　一　冒　騨　騨　，　一　一　一　騨　繭　鞠
10846正野　　　　　　　　　　　　　紹 音　　50．049　　50 1　　　　　　　1　　1　　2 1　　　　1　　　　　　　1　　2
「　　一　　，　　需　　騨　　輔　　“　　一　　一　　ロ　　需　　一　　聯　　襯　　輔　　胴　　一　　一　　｝　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　胴
輯　　一　　一 桐　禰　糊　い　一　一　一　胴　輔　聯　一　曽　一　一　縣　騨　騨　一　一　圃　臆　縛　鞘　幽　嚇　圃　胴　襯　縛　一　圏 9　　酔　輔　　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　需 騨　　幽　　一　　一 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　欄　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　擢　　僻　　顧　　鱒　　卿
10847常識　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　　30 1　　　　　1　　　　　1 　　　　　　3辮　　轄　　邦　　嘔　　P　　讐　　一　　一　　冒　　一　　一　　冊　　齢　　齢　　鳳　　脚
一　　隔　　偏 鞘　P　一　一　隔　弼　靴　ρ　■　一　一　開　噛　鱒　髄　一　一　冒　寵　構　”　一　一　冒　殉　卿　P　一　一　一　需 幣　　騨　　一　　一　　隔　願　　需　　脚　　■　　一　　一　　一　　謄　　鼎　　弾　　騨　　一 一　　一　　顧　　縣 ”　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘
10851使用巻　　　　　　　　　　　K1 薗　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　1　　1■　　一　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　翻　　刷　　齢　　輔　　鱒　　脚　　噛　　唱　　一
瞬　　幣　　構 一　一　冒　贈　贈　騨　一　一　冒　胴　縣　騨　r　一　一　謄　圃　桶　一　一　一　一　静　齢　隔　一　一　謄　一　需　騨 昌　　冒　　冒　　弼　　輔　　”　　瞠　　一　　一　　需　　一　　繭　　櫛　　一　　戸　　一　　一 齢　　顧　　傅　　糊 一　　　曹　　　一
io853照射食品　　　　　　　　　　Kユ 音　　10．010　　1o 1 1
10853 灘　　2　0．099　　10 2　　　　　　一　　一　　圃　　欄　　輔　　脚　　一　　圏　　一 　2r　　冒　　瀞　　轄　　m　　p　　一　　一　　冒　　騨　　柵　　嚇　　殉　　繍　　阜　　階　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　調　　騨
一　　鴨　　隔 仰　一　一　一　一　齢　齢　庸　一　謄　一　一　一　葡　騨　騨　一　一　一　齢　榊　騨　一　冒　噂　齢　騨　一　一　一　一 脈　　轄　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　需　　齢　　聯 一　　　一　　　■　　　冊 襯
10854照射する　　　　　　　　　　砲 音　　50．049　　10 5 5
■　　隔　　繭 一　P　一　冒　冒　伽　贈　一　一　一　曹　囲　輔　縣　鞘　臼　曹　冒　冒　情　轡　凹　一　一　殉　楠　一　一　一　一　一 輔　　”　　P　　一　　昌　　翻　　禰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　需　　粥　　葡　　鱒　　P 一　　一　　用　　僻 ”　　凹 鞠　　鞠　　偽　　“　　P　　P　　一　　一　　冒　　一　　”　　鵜　　鵯　　嚇　　騨　　昌
10857上述症状　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
闇　　需　　襯 一　　一　　一　　一　胴　　齢　　瀬　　，　　ロ　　一　　一　　冊　　齢　帯　　旧　　■　　一　　一　　擢　　輪　　騨　　一　　一　　一　　一　　輔　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　”　　幽　　一　　唱　　鼎　　騨　　構　　騨　　一　　一　　一　　需　　粥　　僻　　騨　　一 一　　一　　鼎　　輔 脚　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡
轄　　噌　　戦　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　柳　　騨　　”　　唱　　一
iO8δo少々　　　　　　　　　　　　κ3 替　　80．078　　6o 5　　　　　　　3 2　　ユ　　ユ　4
10860 画　　4　0。198　　20 1　　3 3　　1
全協
番号
10982
10983
109S6
10988
10990
10992
10998
10999
110e1
11006
晃晒し　　　　　　　　　鱒・昌昌注日
商贔名
蝿婦
築福二繊鶴
乗法
Xl
Xl
野人
Kl
定法　　　　　　　　　　　K1
構報誌　　　　　　　　　　Xl
減北高校応援朧　　　　　　　組
城北高校・山陽高校対決　　　　　K1
Jyohoku　Long　fforns　El　＊fi
消域　　　　　　　　　　X1
　　　　　　　　　　　　騒
種CM鑛CH曜　桐胴串媒
画　0一朝土6一・一・90－3．7テ
　　0　スト　東　土　　0一　一60　－3．7　テ
画　0バ聡金12一一30－1．1フ
画　0四教月18一一30－1ほテ
膏　0ス5一月12一一60一エ00酷
刑　0報一樹18一一30－8，0男
團　0バ日日18一一60一・1OOテ
画　0バ睡E｝18一一一60－IOOテ
画　 Oバ日Hi8一遍0－100テ
画　　　0　教　教　土　　6一　一15　－3。7　睾二
藍体
ﾔ号 輪回し　　　　　　　　　　　　　　　　語口温脚註醤 　　　　　　　　　　語增@C山崩CH曜　時　長寧　媒
11008正面装備　　　　　　　　　　K1 膏　　　0　華侵　粟　　εヨ　　6一　一30　－1．1　勇
冒　　一
消耗品　　　　　　　　　　　組 音　0一日木　6一喝0－3．7勇11009一　　一　　一　　一
P101θ一　　翻　　嚇　　糊
P1014
　　　　　　　　　　　　鞠齦ｶ網代　　　　　　　　　　K1擬 音　0教教月18一一30－1．1男　　　一　　葡　　一　　嚇　　鵯　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　庸　　欄　　鱒　　構　　騨
鑑山さん　　　　　　　　　　磁 音　o教乗火　o一一30－L1女
員020
　　　　　　　鴨　　禰　　脚　　卿　　曹　　一
尢?性　　　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　　陶辮盾ｷる　　　　　　　　　　｝12
　　　一　　一　　r　　嚇　　騨　　需　　｝　　脚　　甲　　■　　一　　層　　盟　　一　　隔　　卿
@　　一　　一　　嚇　　冒　　冒　　一　　胴　　鴨　　轄　　馴　　聯　　一　　一　　冒　　一　　一
@　　一　　一　　鴨　　需　　需　　尉　　需　　輪　　鞘　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需
ｹ　　　0　教　教　　ニヒ　i2一　一30　－1．1　男　　　η　　一　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　轍　　即　　卿　　一　　冒　　一　　一
p　0報朝金18一一90－100男　　　一　　一　　疇　　鵜　　卿　　騨　　凹　　一　　一　　一　　冒　　輔　　需　　輔　　嵐　　“
@　　御　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　儒　　曜　　醐　　騨　　η　　一　　ロ　　一　　一
@　　葡　　簡　　帖　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　卿　　騨　　一　　隔　　一
?????????????????????????????????????????
上流社会　　　　　　　　　　K1 音　　　0　音　総　金　　0一　一60　－1零1　男　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　鵯　　　囎　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　殉　　　粥
　　　　　　　　　　　　鄭ｧ励する　　　　　　　　　　財 膏　0闇闇水18一一30－1．1男
11029常駐鼠　　　　　　　　　　　組 音　Oバ朝月　O－91－3。7男
11031小論文　　　　　　　　　　　K1 音　θ教教ニヒ12一一30－1，1男
［1｝本鶴五十音領語彙袈　　295
曜　饅 時借帯 番組の長さ 洞戸率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鶏 O～　6～　喋2～　像8～、15　　～3｛｝　鴨60　　～go　　9霊吋鴫渦～3．7N8．o～玉ooテ助フフ胸フ燭ト　鶏 酬箆出し
6　　　　　　　8 11　　3 8　　3　　3 3　11 5　　9 郎ようが
2　　　　1　　1 2　　2 1　　2　　1 1　3一　　一　　鱒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　擢 　4一　　一　　r　　糊　　層　　冒　　一　　一　　r　　柳　　卿　　冒　　冒　　曹 画1弊」齢静＿＿鞠＿＿＿椿＿＿＿＿＿＿r精柵＿r朧
轄　鱒　桶　鴨　隔　一　一　一　一　噂　鱒　■　一　一　”　嚇　常　輪　楠　一　一　一　曽　噂　噂　騨 鵜　　帽　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓　　桶　　帽　　π　　冒　　一 ?
1　　　　　　　1　　4　　　　12　　2　　1　　21　　1　2　　2　　11　　3　　2　　i 6　　1 音・紹介＿∴一一＿一一一一一一一一一一一脚鱒一一一一
需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　轍　　隔　　囲　　一　　一　　噺　　鞘　　網　　一　冒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　噂　　揃　　罷 一　　一　　一　　昌　　一　　甲　　轄　　聯　　葡　　冒 一　　一　　騨　　輔　　一 一　　ρ　　弊　　幣　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　脚　　齢　　響　　一 唱　　弊　　齢　　一　　一　　一　　凹　　噛　　輯　　扁　　一　　一　　一　　瞥 1
4　　　　£ 2　　4 2　　　　4 　a　　　　2　2謄　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　昌　　一　　常　　葡　　寵　　冒　　一　　，　　一 　3　　3鞘　　葡　　冒　　一　　■　　噌　　縣　　扁　　胴　　冒　　一　　一　　一　　頼 皆・障害　鵬
冒　　一　　巳　　一　　騨　　鞘　　帯　　輪　　一　　一　　一　　一　　卿　　”　　帽　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　輸　　輔　　寵　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　轄　　騨　　侑　　旧　　一　　■　　一　　一　　一　　脚 一　　　一 一、一一鴨一冒一輔一一一騨願一一脚常一一一嘩一一2 2 2　．
ｷ　　一　　一　　一　　一
2 　　　2謄　　一　　一　　■　　鞠　　静　　一　　一　　一　　謄　　一　　弊　　静　　隔 音1生涯
r　鞠　鱒　榊　需　齢　葡　鯛　一　一　一　辱　鼎　糟　■　一　一　鞘　辱　隔　楠　■　一　一　一　一
@3　　　　5　　　　3　　　1　　　1玉　　　　5　　　玉2
「　　弾　　齢　　寵　　需　　”　　一　　一　　■　　一
@8　11　13　　82　12　14　　6　　6
m　　ρ　　一　　一　　一　騨　　鞘　　卵　　葡　　■　　一　　一　　一　　巴　　躰
@10　13　10　　？ρ　　一　　一　　鱒　　葡　　需　　静　　一　　一　　一　　魑　　輯　　幣　鴇 24　16一　　一　　噂　　脚　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　開　　需　　層　　冒
一「一単輔一卿隔　隔　一　隔馴　静一一昌幣鴨　回一一輔　一　一
ﾒ1紹介する
｝　韓　膳　一　棚　網　一　一　一　一　一　鞠　－　一　一　一　噂　騨　齢　儒　一　一　一　一　弊　卿
@　　　　　　　　　　2
噂　　葡　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　鞠
@　　　　2 2 2 2
一「需彌　一一躰需冒一噛輔冒一騨瀞擢　一　一唱鞘一一縛
??????
1 1 1 　　　1ρ　　噂　　騨　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　幕　　胃　　「　　一 　1”　　縣　　椿　　罷　　一　　■　　一　　噌　　瀞　　捌　　冒　　■　　一　　一 画帰濤一一隔騨盟冒一幕一一一噂扁冒一■瞠障需一眠一
一　一　一　一　一　一　冨　昌　噂　騨　侑　－　一　一　”　齢　僻　隔　謄　一　一　一　噌　嚇　鴨　一 価　　一　　一　　一　　隔　　一　　辱　　鞘　　需　　一
2 2 2 2 2 　摩ｹ，消化する
＿」＿＿鱒顯＿一回＿＿＿噂廓一一＿噌騨葡＿＿鴇＿一　　r　　一　一　　一　　r　　｝　　”　　瀞　　需　　一　　一　　一　　鱒　　降　　補　　葡　　冒　　一　　一　　昌　　弊　　需　　幡　　一　　一
@　　　　2
冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　輔　　榊　　帽　　一　　一
@　　　　2
　一　　曽　　騨　　葡　　鴨　　冒　　一
Q
曽　　齢　　楠　　繭　　網　　一　　一　　一　　噂　　常　　需　　騨　　一　　響　　一@2 常　　臆　　一　　一　　謄　　一　　嘩　　需　　冊　　冒　　一　　一　　嘩　　弊@　　2葡　　冊　　一　　冒　　一　　聯　　縣　　観　　罷　　一　　一　　一　　”　　柳 　」ｶ正月＿」一＿轄＿＿η縣＿＿＿噂騨＿＿＿鱒幣＿一＿静＿
國　　騨　　一　　r　　r　　剛　　齢　　幣　　需　　一　　一　　■　　一　　聯　　幣　　需　　冨　　一　　一　　昌　　一　　麟　　襯　　網　　一　　一 一　　一　　昌　　隔　　曝　　聯　　齢　　隔　　一　　一　　一 一 r　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　騨　　糊　　輔　　観　　一　　一　　”　　一 ?
1　　2　　1　　1　　　　1　　1 6　　　　1 1　　5　　　　　　　1 2　　2　　2　　1 5　　2 音・小学校@：
1 1 1 1 　1葡　　冒　　一　　一　　一　　”　　鵜　　欄　　冒　　一　　一　　「　　噌　　輔 画1
暫　一　一　r　腎　鞠　幣　葡　需　帽　一　一　一　卿　鵯　幕　一　一　一　唱　一　騨　艀　寵　一　層 一　　一　　一　　噂　　甲　　常　　需　　一　　一　　一　　一 一　　　一 r　　鱒　　葡　　冒　　冒　　一　　唱　　F　　幣　需　　鵬　　冒　　一　　翻　　” 曹「一「柳一謄輯贈一一■噌鴨一一噂鞠瀞冒一一網一
2　　3 4　　1 2　　2　　　　1 2　　2　　　　1 5 音鷲気
昌　　噌　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　一　　冒　　一　　一 隔　　椿　　一　　一　　曽　　単　　嚇　　騨　　■　　一　　一　　一　　騨　　常冒　　一　　一　　r　　鞠　　鵯　　噌　　鞠　　卿　　楠　　一　　一　　一　　一　輔　　幣　　冊　　冒　　需　　一　　一　　騨　　幣　　需　　回　　隔 冒　　一　　一　　r　　r　　翰　　襯　　鴨　　一　　■　　一 圏　　鞠　　柳　　儒　　冒　　冒　　一 一「一一轄一一騨｝欄一一一輔罷　一　■　騨　齢闇一一幣冒
2　　　　　　　1　　　　　　　3 3　　3 2　4簿　　齢　　層　　■　　一 　　　　　5　　1一　　一　　麟　　騨　　隔　　一　　一　　一　　嘩　　鞠　　葡　　闇　　一　　，　　一 　6韓　　騨　　一　　冒　　一　　鞠　　鱒　　柳　　”　　冒　　一　　■　　一　　聯 童1乗客
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110su
11035
UO3マ
11038
11e4e
11｛＞41
11et13
11ec5
110c6
11e50
見出し 削回凝
照和51年　　　　　　　　　Kl
昭和55年　　　　　　　　　K1
紹雛57焦．＝．
紹和57隼2月9日
昭和58年8月23幽
幽瀦56年放送
紹和32隼
昭和11年
昭駆第一高等学校
昭和24年
Kt
El
Kl
K1
Kl
漁
Kl縄
Hl
種CM類C山州引網寧媒
画　　　0　報．　日　 」ヒ　　6一　一一15　－3。7　テ
音　　　0　教　教　土　　6一　一15　－3．？　女
音0バ日月12－9レー8．0男
画　0パ日月12－91一一・8．0テ
画　　Gス孝日H12－9卦一8．Gテ
薄1　　0　報　　日　金　18一　一60　－8．0　テ
画　0報国金19一一6G櫓，0テ
音　　　0　一　 日　本　　6一　一90　－100　男
画　　　0　スト　フ　 声尋　18一　一60　一玉00　ラ』
画　0報日金18一一60一・8．0テ
???
11051
11052
11055
11056
11e57
11058
11e59
11060
11061
11063
見出し 一回・暴臼注諺
昭和4年　　　　　　　　　　Hl
昭和49糞三蓬≦時　　　　　　　　　遜1
駆憩46年　　　　　　　　　ff1
昭箱46年7月30日目　　　鐵
昭和63年　　　　　　　　　Kl
聴63年纐毒ランキング＜砦憂・テレビタレント謬門＞　ff1　題
脇63年繍養ランキング＜ブilス螺一ッ藩円＞　　　　　Hl　魑
昭箱63年4月8日　　　　　組
賢裏ヨ和63年11月29…ヨ　　　　　K1
照和62年8月23臼　　　　　K1
穫C擁類CH曜瞬　長率媒
画　0皆教止18・・一・60－1．1テ
爾　0教教土6一・一15－3．7テ
画　　　0　／t　臼　 月　12－　91一　一8．0　う＄
画　0バ日月12一・91一一8．0テ
圏　G藩日臓12一・91一唱．Gテ
画　　　θ　一　 フ　 月　12一　一60　一・100　うF
画　G一フ月12一一6e－1GOテ
膏　o矯日日12－91一一8．o男
蘭　0嫡日金18一一一15迅．Oテ
膏　　0スト丁　田18一一60－100他
296　　【1］本編五十音瀬語彙農
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
具体 出現 自書・　一鍛　　　　　　丹ラエ　　ストー　ス参 瞠卜IK　　卜1卜嵐　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 二二し　　　　　　　　　　　　　　　　匿穫・一価注言出 種別度数　比率　標本 報　道　　　覆養　　　案霧　　曇　楽　　ティ鴨　　リ即　　　一ツ　　そ㊨捨 十目　　　隷覇　　テレヒ　　了3S　　テレビ　　鞘口　　　東京
10861癌状　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　3o 1　　1　　1　　　　　　　　一　　圃　　一　　曹　　嗣　　葡　　騨　　騨　　”　　一　　讐　　一　　一　　一　　隔 2　　1
囎　　一　　一 隔　　需　　頼　　一　　一　　一　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　■　　－　　柳　　｝　　一　　一　　冒 扁　　嚇　　曽　　一　　冒　　扁　　顧　　鱒　　圏 q 圃　　輪　　鞘　　簡　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　　　鞠
10863上々　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20。019　　2o i　　　　　1 1　　　　　1
卿　　鞠　　ρ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醜　　補　　僻　　脚　　一 胴　　蝋　　噌　　，　　一　　需　　一　　輔 一　　曹　　一　　一　　開　　補　　需　　騨　　騨　　P　　一　　一 需　　謄　　一　　楠　　弊　　即　　P　　一　　一　　一　　齢　　冒　　｝　　齢　　葡　　轄　　鱒　　靹　　昌　　一　　一　　r　　一　　冒　　冒　　一
io869庄司旅館　　　　　　　　　　継　霞 膏　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　繍 恥 単　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　“　　卿　　一 ■　　一　　冒　　層　　粥　　輔　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　冒　　用　　－　　唖　　輪　　齢　　騨　　謄　　殉　　一　　一　　一　　一
ユ087ユ生じる　　　　　　　　　　　　耽 音　　50．049　　40 1　　3　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　隔　　冒　　襯　　静　　齢　　聯　　騨　　一　　一　　一　　謄　　齢　　彌　　隔　　一 　1　3　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　騨　　咽　　一　　一　　一
一　　一　　隔 r　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　一　一　曹　一　需　騨 一　　嚇　　罷　　隔　　”　　一　　一　　冒　　一　　輔　　飾　騨　　卿　　圏　　昌
10873正翼正錫　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　胴　　榊　　辮　　一　　■　　曹　　曹　　一　　層　　陳 　　　　　　　　1　　1卿　　騨　　凹　　嶋　　一　　一　　一　　静　　騨　　｝　　一
一　　一　　一 騨　　P　　一　　帽　　帽 脚　　囎　　■　　一　　網　　樺　　μ　　一　　一　　一　　、　　庸 暢 嚇
10874上手　　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　50．（鴻　　5 1 2　　1　　1　　　　1 2　　　　i　　　　　　2
顧　　解　　昌 悔　　鱒　　圏　　一 一　　曹　　一　　隔　　齢　　弊　脚　　”　　一　　一　　ロ　　罰 響　　葡　　輪　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　齢
10876使鰐する　　　　　　　　　　瑚 膏　　40．039　　3o ユ　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　2
謄　　需　　騨 一　　囲　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　即　　凹　　一　　一　　躰　　齢　　甲　　讐　　曹　　一　　嚇　　轄　　騨　　一 謄　　、　　騨　　“　　一　　一　　冊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　顧　　朝　　脚 響　　需　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　静　　肺　　靹　　鱒　　一　　圏　　冒 圃　　罷　　襯　　晒　　囎　　騨　　一　　一　　一　　謄　　扁　　隔　　隔
10880鰺勢　　　　　　　　　　　　K1 齋　　30，029　　3o 3　　　　　　　　柵　　襯　　囎　　鱒　　一　　曽　　曹　　冊　　｝　　隠　　櫛　　轡　　ρ　　一
一　　隔　　欄 一　　一　　－　　需　　襯　　” 一　　陶　　需　　脚　　■　　一　　胴　　胴　　僻　　幣　　輪　　昌　　一
10881定石　　　　　　　　　　　　裟1 音　　30．029　　1o 3　　　　彌　　繍　　脚　　韓　　即　　凹　　一　　胴　　一　　僻　　囎　　噌　　，　　P 　　　　　　3一　　一　　一　　鵯　　齢　　需　　麟　　謄　　一　　一
10884　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚､船三弁　　　　　　　　　　H1　企
一　　陶　　胴　　鯛　　い　　一　　　　　　　　　　　　師
ﾁ　　20。099　　2
???
2　　一　　冒　　静　　齢　　噌　　韓　　”　　一　　一　　一　　，　　齢　　卿　　樺　　”　　■
冒　　欄　　糟 ，　　一　　曹　　盟　　一　　轄　　卿 一　　喝　　齢　　弊　　騨　　一　　一　　一　　冊　　轄　　飾　　，　　一　　一　　一　　一　　齢
10886小村落　　　　　　　　　　　K1 脅　　10，010　　10 1 1
10886 漸　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　　1騨　　轄　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　輔
咽　　一　　一 輔　　悔　　噂　　一　　一 麟　　凹　　一　　一　　一　　需　　補　　輔　　脚　　一　　一　　冒　　一　　冒　　嚇 嚇
iG887穿しようた　　　　　　　　　　？1　入 音　　20．019　　io 　　　　　2騨　　昌　　一　　曹　　曹　　静　　卿　　需　　韓　　一　　凹　　一　　一　　隔　　剛　　闇　　囎　　， 　　　　　　　　2P　　昌　　冒　　｝　　一　　噛　　騨　　即　　騨　　謄　　一　　一　　嚇　　一
一　　欄　　輔 唱　　一　　一　　胴　　騨　　卿　　一　　一　　需　　嚇　　常 圏　　嚇　　，　　鼎　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　膚　　一　　一　　一　　冒 輔　　陽　　“
10888正田　　　　　　　　　　　　　H1　人 膏　　50．049　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1
108S8 画　　20，099　　10 2 2
構　　凹　　一 胴　　嚇　　騨　　一　　一　　胴　　輌　　僻　　鞘　　β　　一　　一　　一 彌　　脚　　髄　　幽　　一　　一　　一　　需　　紳　　｝　　一　　一　　一　　曹　　騨 冊　　尉　　韓　　簡　　門　　一　　一　　一　　■　　瀬　　　　　　　障
10890正体　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2卿　　幽　　圏　　一　　騨　　齢　　“　　脚　　幽　　一　　一　　冊　　肺　　騨　　一　　鱒　　一
???????
　　　　　　　2一　　圃　　謄　　疇　　噌　　，　　“　　一　　ロ　　曹　　盟　　静　　障　　【　　鱒　　一　　層　　ロ　　冒　　鯛　　御 　　　　　　　　　　　　　工　　1騨　　脚　　一　　嚇　　一　　一　　盟　　隔　　輔　　鼻　　構　　脚　　軸　　唱　　曽　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　師　　齢　　脚　　轡　甲
凹 一　　層　　轄　　即　　騨　　一　　一　　一
10891土体　　　　　　　　　　　　K1 脅　　100．09？　　4o 9　　　　　　　　　1　　ロ　　冒　　罰　　隔　　補　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　齢　　聯　　弾　　一
蝋　　，　　一　　冒　　一　　需　　騨 一　　嚇　　一　　隔　　卿　　幽　　一　　曹　　冒　　儒　　賄　　襯　　騨　　一　　一　　一
10892状態　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　380．369　273 9　1　21　　　　3　2　　2 4　　　16　　　　4　　　　3　　　　2　　　　7　　　　2
10892 画　　　10．049　　1o 　　　　　　1一　　冒　　冊　　鴨　　補　　帯　　墜　　幽　　圃　　盟　　一　　補　　膚　　，　　讐　　一　　一　　曜　　需　　騨　　陳　　騨　　一　　一　　魑　　謄　　一　　層　　僻　　鞠 1
騨　　瞠　　一　　圃　　鵯　　齢　　即　　一　　一　　旧　　隔 停　　一　　一　　－　　輔　　頼　　一　　一　　一　　謄　　隔　　翰　　齢　　騨　　嘗　　一　　曹 葡　　備　　“　　β 騨　　卿　　一　　嚇　　一　　，　　静　　楠　　騨　　構　　轡　　P　　囎　　一　　一　　一　　一　　層　　弼　　粥　　薦　　噺　　鱒　　朧　　購　　一
10893城代　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1
???
　　　　　　3一　　胴　　圃　　観　　需　　轄　　卿　髄　　層　　一　　一　　騨　　胴　　聯　　騨　　”　　一　　一　　冒 　　　　　　　　3一　　一　　補　　隔　　輯　　騨　　璽　　一　　一　　需　　需　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　齢
旧　　一　　一　　願　　轄　　轄　　幽 一　　砺　　齢　　一　　一　　一　　需　　齢　　需　　即　　麟　　一　　曹　　罷　　襯　　欄　　榊
10897承諾　　　　　　　　　　　　　置1 音　　20．Oig　　10 　2髄　　厘　　曹　　闇　　響　　鰯　　”　　韓　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 　2鞘　　騨　　“　　噛　　一　　一　　層　　胴　　障　　幣　　鞘　　騨
鱒　　願　　一　　冒　　冒 幣　　幅　　一　　一　　冒　　轄　　一　　脚　　幽　　一　　一　　層　　僻　　輔　　噌　　甲　　一 嶺
10900二太郎　　　　　　　　　　　？1　人 膏　　20．019　　10 2 2
一　　殉　　冊　　楠　　脚　　髄　　一　　隔　　－　　輔　　鴨　　鱒　　r　　一　　需　　冊　　幕 脚　　一　　一　　一 一轍鴨“脚一一胴欄齢僻脚曽曹需，卿鞠卿停一一圏謄騙獅榊脚一一 曽　　一　　冒　　噂　　胴　　卿　　“　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　静　　齢　　齢　　繭　　m　　闇　　P　　一　　圏　　層　　一　　冒
10曾02
　　　　　　　　　　　　　需　輔　　睾　　嘗　　一　　一　軸　　顧　　幣
迺k　　　　　　　　　　　　区1 膏　　？O．068　　7
???????
1　　1　　　　　　3　2　　　　　一　　繭　　需　　騨　　騨　　卿　　凹　　■　　曹　　盟　輔　　縣　　脚　　騨　　一　　圏　　冒　　冒　　鰯 　2　　　　　　　2　　2　　　　1脚　　騨　　鞘　　暫　　一　　一　　一　　一　　欄　　需　　轄　　輔　　鄭　　騨　　幽　　曽　　一　　曽　　一　　謄　　盟　　馬　　一　　輪　　輔　　鞘
需　　柳　　騨　　騨　　凹　　謄 補　　噺　　”　　一　　圃　　開　　脚　　胴　　即　　一　　鴨　　一　　冊　　胴　　齢　　韓　　芦
10903承知　　　　　　　　　　　　　器1 音　　20，0鼠9　　2o 1　　1　　　　　　μ　　一　　一　　曹　　需　　冊　　繭　　騨　　，　　謄　　一　　一　　寵　　尉　　扁　　輔　　御　　騨 　1　　　　　1凹　　一　　一　　隔　　葡　　需　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一
脚　　髄　　一　　一　　薫　　薫 μ　　嚇　　一　　隔　　轄　　甲　　嘗　　一　　一　　一　　嚇　　”　　騨　　甲　　一　　一　　一
1090S承罪する　　　　　　　　　　　貌 脅　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
一　　塾　　需　　盟　　彌　　鞘　　“　　岬 冒　　r　　瀞　　｝　　一　　髄　　層　　偏　　需　　僻　　鞠　　一　　一　　謄　　一　　臆　　靴 P　　一　　一　　網 轄　　騨　　鱒　一　　一　　一　　胴　　胴　　麟　　鱒　　髄　　昌　　一　　爾　　静　　簡　　騨　　一　　ρ　　一　　圃　　扇　　層　　静　　”　　脚　　｝　　響　　一　　9 罰　　需　　齢　　脚　　剛　　嘗　　一　　一　　■　　需　　僻　　扁　　嚇　　騨　　僻　　噌　　即　　一　　一　　一　　一　　r　　罷　　儒　　騨　　騨
10§09＿」ヒ智大工教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
10go9 懸　　　1　0。049　　1
???
1　　　　　　　ロ　　冊　　隠　　麟　鞘　　昌　　一　　一　　一　　需　　轄　　静　　脚　　P　　一　　ロ 　　　　　　　　　　　　　1一　　騨　輔　　m　　脚　　帽　　曽　　一　　需　　一　　一　　隔　　輸
一　　ロ　　冊　　轄　　輯　　， 一　　馬　　鵬　　廓　　騨　　一　　一　　騨　　吼　　薦　　鵯　　一　　一　　曽　　冒　　用　　桶 胴
10913小腸　　　　　　　　　　　　　武1 膏　　70．068　　10 7 7
一　　一　　襯　　禰 騨　　謄　　一　　冒　　帽　　鰯　　糟　　脚　　一　　一　　一　　隔　　需　　需　　卿　　脚　　一　　9　　謄　　胴　　層　　”　　哺　　一　　魍　　曹　　冒　　一　　一　　繭 精　　輔　　一　　幅　　一　　一　輔　　榊　　鞘　　稗　　牌　　騨　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　冒　　輔　　晒　　輔　　静　　轄　　脚
10914　　　　　　　　　　　　　　一　　層　　嚇　　輔　　”　　一　　一　　一ﾛ鍛　　　　　　　　　　　　K1
需　　榔　　ρ　　一　　冒　　冊　　縛　　騨　　脚　　一　　一　　一　　圃　　刷　　禰　　購　　P
p　　20．019　　2　0榊　　備　　”　　圏 　　　2辮　　一　　一　　需　　■　　願　　騨　　一　　墜　　一　　一　　圃　　扁　　縣　　僻　　騨　　騨　　一 　　　　　　　　1　　　　　　　1一　　冒　　胴　　｝　　轄　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　噂　　柵　　隔　　轄　　縣　　鞘　　即　　μ　　謄　　「　　一　　一　　冒　　冒
一　　曽　　一　　盟　　静　　朧 一　　鞠　　隔　　棚　　縣　　一　　一　　一　　一　　鴨　　噺　　齢　稗　　P　　一　　一　　冒
10918無点　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50。049　　3
???
4　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　鰯　　騨　　欝　　騨　　凹　　■　　髄　　扁　　輔　　構　　脚　　騨　　一　　一　　謄　　囲 　　　　　　　　4　　1躰　　齢　　騨　　聖　　一　　一　　一　　謄　　粥　　僻　　輔　　庸　　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刷
需　　騨　　一 一　　齢　　齢　　鱒　　欝　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團　　一　　鴨　　幣　　騨　　一 冊　　、　　幣　　嘩　　一　　一　　，　　隔　　轄　　輯　　n　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　囎
10923常とう手段　　　　　　　　　滋 脅　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
幣　　鞠　　一　　曹　　冒　　騨　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　胴　　顧　　脚　　μ　　鍾 一　　一　　需　　糟 β一一胴層葡脚昌一ロー冒偏卿一芦一曹一刷輔”一曽讐一罷願”轄 一　　一　　一　　嚇　　盟　　騨　輔　　僻　　一　　卿　　P　　一　　閲　　一　　一　　一　　曽　　一　　隔　　静　　構　　脆　　脚　　”　　一　　幽10928　　　　　　　　　　　　　一　　層　　｝　　静　　弊　　”　　一　　一　　一ﾕ突する　　　　　　　　　　耽 膏　　30．029　　20 2　　　　　　　1 3
10928 癒　　20．099　　10 2 　　　　　　2噌　　縛　　一　　噛　　罷　　一　　冒　　鵯　　傅　　騨　　揃
｝　　凹　　一 需　　μ　　一　　一　　一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　槻　　葡　　騨　　一　　一　　一 稀　　寵　　■　　一　　一　　聯　　幣　　幣　　騨　　一　　鴨　　一　　需　　需　　囎　　”　　一 一　　嘱　　柵　　隔 唱　　一　　一　　隔　　一　　一　　P　　昌　　一　　ロ　　冒　　冊　　噺　　韓　　唱　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨 馬
10932畿人目闘　　　　　　　　　　K1 誉　　？0．068　　4o 7 1　　　　4　　2
10932 画　　　3　0．148　　20 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
需　　齢　　騨　　層　　一　　一　　輸　　僻　　脚　　■ 冒　　殉　　騨　　脚　　一　　一　　一　　卿　　需　　囎　　脚　　一　　一　　一　　需　　臆　　一 一　　一　　一　　■ 齢　　庸　　幣　　一　　一　　冒　　胴　　鵜　　轄　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　齢　　柳　　｝　　嘗　　一　　一　一　　冒　　襯　　騨　　騨　　■　　一　　一　　冒 儒　　襯　　鞘　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　鼎　　鴨　　嚇　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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冒　　冒　　襯　　網 圏　　嶺　　胴　　幕　　擶　　弊　　鞘　　侑　　幣　　鵯　　幣　　“　　P　　噸　　蝉　　「　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　隔 胴　　謄　　一　　一　　謄　　層　　一　　冒　　需　　冊　　一　　一　　謄　　脚　　轄　　噂　　一　　噌　　需　　聯　　侑　　舗　　－　　一　　囲　　一一　　一　　齢 輪聯甲卿一一一謄－一一需需需隔卿贈鱒辮，脚曽唱一凹一 ，　　一　　騨　　一　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　一10963消費税異施　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　　胴 2
寵　　葡　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　嚇　　聯　　轄　　嚇　　幣　　楢　　噛　　即　　「　　一　　一　　一　　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　胴　　楠 胴　　胴　　齢　　”　　”　　“　　鱒　　一　　卿　　卿　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 卿　　欄　　葡　　鯛　　扁　　胴　　柵　　葡　　榊　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　學　　”　　幣　　需　　僻　　嶺　　寵　　一　　儒
10971商標　　　　　　　　　　　　冠1 画　　2　0．099　　10 2　　　　　　　　　　　　　　　騨 2
脚　　｝　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　廟　　胴　　轄　　常　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　冒　　曹　　一　　一　　嚇 胴　　圃　　輔　　一 胴　　騨　　”　　騨 脚　　傅　　閂　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔 糊　　噌　　僻　　榊　　脚　　顧　　騨　　”　　齢　　轡　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　騨　　鱒　　輔　　槻　　榊
10972商品　　　　　　　　　　　　竃1 曹　　140ほ36　　62 4　　　　4　　　　6 1　　　　5　　3　　　　1　　4
10972 画　　　1　0。◎49　　1 3 1 1
一　　一　　廟 齢　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　輔　　麟　　轄　　聯　　脚　　聯　　階　　一　　甲　　幽　　嘗　　昌　　一　　一 一　　鱒　　一 一　　　一　　　冒　　　一 －　　一　　囲　　一　　儒　　椿　　補　　齢　　静　　榊　　輔　　躰　　噌　　脚　　臼　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　回　　一　　一　　鱒　　旧　　構　　騨　　轄　　儒　　需　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
10973賞品　　　　　　　　　　　　翫 脅　　20．019　　1o 2 2
回　　囲　　胴　　網 卿　　襯　　禰　　騨　　轄　　脚　　脚　　傅　　騨　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　卿 輔　　儒　　儒　　鯛　　儒　　層　　艀　　一　　闇　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　脚　　騨　　鱒　　轄　　鞠　　鴨　　粥　　層　　儒輪　　齢　　榊 騨　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　騨　　”　　囎　　僻　　騨　　曹　　嘗　　瞠　　一　　一　　畠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　圃 一　　　一
109？8商品慨報　　　　　　　　　　欝 膏　　20．019　　20 2 2
罷　　胴　　偏　　輔　　需樺　　“　　脚 一　　一　　冒　　一　　－　　輌　　扁　　騨　　一　　鞘　　騨　　｝　　凹　　畠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　盟　　需　　胴　　齢 噌　　騨　　剰　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　騨　　柳　　鱒 鱒　　噌　　脚　　瀞　　聯　　噌　　曹　　鱒　　脚　　一　　騨　　粥　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　噌　　”　　鱒　　鞘
10984勝負　　　　　　　　　　　　滋 音　　40．039　　40 2　　　　　　2 1　　　　　1　　1　　1
圏　　一　　一　　ロ　　曹　　囲　　圃　　胴　　隔　　朝　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ ■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　謄　　鱒　　榊　　胴　　庸　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一一　　　一　　　一 回　　騨　　榊　　顧　　弊　購　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　齢　　舶　　輔　　齢　　葡　　鞘　　鞘　　構　　騨　　鱒　　縛　　，　　昌　　一 一 騨　　一　　一　　一
10985丈炎　　　　　　　　　　　　薮3 膏　　60．058　　41 1　　　　3　　　　2 1　　i　　　　　　　2　　2
嚇　　腸　　鱒 騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　欄　　齢　榊　　騨　　騨　　騨　　“　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　罷 輔　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　冒 冒　　輔　　輔　　輔　　輔　　鯖　　噌　　輌　　騨　　噌　　甲　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引　　圃　　齢 層　　冒　　儒　　冒　　櫓　　層　　扁　　一　　冒　　輔　　一　　一　　昌　　一　　唱　　鯛　　階　　鞘　　聯　　靴　　尉　　胴　　躰　　襯　　鴨　　盟
1098？勝黄する　　　　　　　　　　瑚 膏　　4　0。039　　30 1　　3 1　　　　　　　3
10987 團　　　2　0。099　　1 0 2 2
需　　罷　　捌　　齢　　鴨　　補　　湘　　鴨　　闘　　卿　　鯖　　聯　　”　　脚　　岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　ロ 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鯖　　樺　　精　　騨　　轄　　轄　　騨　　輔　　囎　　鴇　　楠謄　　一　　腸 輔　　鱒　　淵　　障　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　躍　　齢　　舶　　需　　輔　　需　　轄　　脚　　卿　　聯　　階　　騨　　幽　　卿　　一　　凹　　圏 圏 一　　　一　　　冒　　　冒
10989構報　　　　　　　　　　　　雛 膏　　160．155　　133 4　　2　　1　　　　2　　3　4 3　　　　2　　1　　1　　2　　7
糟　　”　　”　　一　　聯　　”　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　榊　　榊　　騨 鞠　　幣　　幣　　鞘　　騨　　囎　　膚　　鞘　　襯　　，　　躰　　鞠　　網　　隔　　隔　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一鱒　　即　　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　一　　楠　　脚　　糟　　”　　鞘　　騨　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胃　　圃　　需　　脚 需　　鱒　　噌
10994傍報欝急便　　　　　　　　　　黙　　題 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
■　　一　　一　　回　　曹　　胴　　胴　　胴　　酔　　隔　　聯　　胴　　扁　　幕　　【　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　畠　　曽 一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　幽　　”　　隣　　簿　　騨　　幣　　輔　　騨　　騨　　需　　囎　　儒　　網　　嶺　　柵一　　一　　隔 観　　”　　鞘　　朧　　騨　　騨　　阿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　■　　盟　　鴨　　齢　　彌　　順　　齢　　襯　　騨　　騨　　噌　　弾 讐　　　一　　　一
10996構報番維　　　　　　　　　　丑1 膏　　20，019　　20 1　　　　　　　1 2
一　　需　　一　　嚇 襯　　偏　　襯　　脚　　静　轄　　鱒　　一　　麟　　脚　　卿　　脚　　騨　　圏　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剛　　胴　　網　　庸 輪　　輔　　轄　　扁　　”　　需　　隔　　騨　　需　　稀　　肺　　鴨　　ロ　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　脚　　欝　　甲隔　　需　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　寵　　鰯　　輌　　齢　輔　　轄　　鞘　　弾　　騨　　卿　　卿　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
10997殿北蔑較　　　　　　　　　滋　親 音　　50．〔擁9　　1 o 5 5
”一一騨一一η幽一曹一騨槻嶺齢扁扁層ロー一冒冒一■一一　　　一　　　一 一　　胴　　輪　　隔　　隔　　麟　　擶　　鱒　　｝　　一　　甲　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　囲　　隔　　響　　脚　　需　　鵯　　噺 旧　　解　　騨　　騨 ，　　幽　　昌　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　隔　　一　　胴　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　“　　単　　甲11000域萄中央公園　　　　　　　環　闘 糞　　10．010　　10 1 1
110eo 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　脚　　脚　　韓　　脚　　噌　　脚　　韓　　一　　“　　轄　　需　　冊　　胴　　隔　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一鵯　　甲　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　槻　　r　　需　　轄　　輌　　榊　　牌　　一　　蝉　　P　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　需　　一　　冊　　爾　　補　　鴨　　脚 ， 需　　需 騨　　僻　　膚　　一　　韓　甲　　r　　昌　　昌　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　鞘　　第
11GO2正味　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　10 2 2
一　　曹　　一　　ロ　　曹　　開　　隔　　一　　團　　一　　齢　　胴　　輔　　補　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　9　　厘 曹　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　曹　　一　　冒　　需　　一　　謄　　単　　”　　m　　顧　　樽　　躰　　齢　　齢　　齢　　齢　　齢　　隔　　隔　　鴨圃　　－　　寵 榊　　齢　　構　　噌　　韓　　一　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冊　　需　　嚇　　齢　　顧　　輔　　輪　　榊　　騨　　需　　轡　　｝　　鱒 轡　　嘗　　一
11003煕明　　　　　　　　　　　　　x1 圏　　100．494　　10o 1　　　　　　　3　　6 2　　　　1　　1　　2　　2　　2
輔　　需　　補　　囎　　輔　　靹　　輔　　n　　騨　　m　　p　　駒　　謄　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　柳 嶋　　輔　　轄　　需　　轄　　囎　　樽　　需　　縣　　噌　　韓　　需　　需　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一卿　　¶　　咽 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　朔　　朝　　聯　　補　　齢　　騨　　解　　鱒　　需　　｝　　甲　　P　　一　　一　　凹　　昌　　一　　一　　曹　　一　　隔　　胴　　回　　層 謄　　　扁　　　冊
11004舐明　　　　　　　　　　　　撤 資　　20．019　　21 2 1　　　　　　　1
一　　幽　　一　　9　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　盟　　騨　　胴　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　圏　　一　　一　　圏　　幽　　一　　騨　　噌　　輔　　【　　齢　　帽　　彌　　齢　　輔　　願　　齢　　需　　麟一　　　一　　　謄 扁　　隔　　需　　需　　聯　　葡　　騨　　一　　一　　圏　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　盟　　騨　　胴　　棚　　葡　　襯　　襯　　鞘　　騨　　騨　　購　　”　　” 昌 脚　　鼻　　騨　　幽
11005誠明する　　　　　　　　　　　斑 麿　　50．049　　31 3　　1　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　　3
隔　　齢　　騨 騨　　P　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　需　　爾　　“　　襯　　鴨　　補　　需　　瀞　　幣　　騨　　”　　幣　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　隔 謄　　　一　　　一 髄　　一　　隔　　需　　冊　　圃　　胴　　聯　　需　　齢　　齢　　躰　　【　　単　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回 輔　　襯　　用　　扁　　冊　　旧　　需　　脚　　儒　　僻　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　圏　　β　　一　　唱　　卿　　嘗　　唱
11007正面　　　　　　　　　　　　　Ki 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
謄　　冊　　隔 輔　　需　　柳　　辮　　隠　　鞘　　一　縛　　騨　　P　　曹　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鴨 囎　　柳　　幣　　静　　騨　　”　　需　　贈　　騨　　P　　幣　　需　　用　　冊　　扁　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一騨　　略　　P 一　　一　　一　　ロ　　一　　團　　一　　順　　備　　齢　　静　　噺　　騨　　弊　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　一　　需　　隔　　脚　　輔 幣
11011縄文土器　　　　　　　　　　Ki 膏　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　　　　圏 　　　2■一曽一一曽曹一一一■幽一鞘脚輌噌尊障彌静齢輔需鵯需
一　　　一　　　需 需　　粥　　囎　　儒　　禰　　艀　　榊　　脚　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　冒　　一　　隔　　騨　　開　　”　　儒　　緬　　騨　　幣　　轄　　齢　　哨 脚　　騨　　即　　P 一　　幽　　圏　　■　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　隔　　胴　　騨　　胴
11015しょうゆ　　　　　　　　　　　漁 音　　350．340　　74 1　　6　　　28 1　　　　1　　1　　4　28
11015 團　　3　0ユ48　　2o 2　　　　1 2　　1
襯　　襯　　輔　　縣　　需　　需　　幕　　幕　　需　　僻　　齢　　一　　一　　ロ　　胴　　圃　　隔　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一幣　　即　　騨 讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　椿　　齢　　楠　　騨　　鞘　　聯　　，　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　用 胴 冊　　粥　　願　　囎　　齢　　”　　榊　　脚　　轄　卿　　“　　唱　一　　凹　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　囲　　榊
1iO1？乗用車　　　　　　　　　　　Xi 麿　　80．0？8　　3o 1　　　　？ 1　　　　　　　1　　　　6
鱒　　P　　一　　騨　　P　　－　　P　　騨　　一　　”　　P　　鱒　　需　　需　　輔　　扁　　齢　　隔　　廉　　静　　一　　扁　　盟　　■　　一　　盟一　　　一　　　一 一　　囲　　一　　隔　　一　　隔　　襯　　障　鞘　　騨　　｝　　”　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　粥　　騨　　順　　輔 齢 幣　　騨　　，　　P　　謄　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一
i1018小4　　　　　　　　　　　　　斑 画　　　2　0．099　　1 o 2　　　　　　　　　　　　騨 　　　2一　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　騨　　顧　　輔　　欄　　轄　　齢　　静　　粥　　鴨　　椿　　廟　　鵯　　需
一　　　一　　　一 謄　　■　　儒　　聰　　榊　　顧　　騨　　聯　　騨　　卿　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　胴　　冒　　観　　葡　　需　　輔　帽 四　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
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一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　冒　　　回　　　一　　　冒　　　翻 脚　　｝　　一　　鱒　　甲　　一　　騨　　｝　　騨　　鞘 脚　　鱒　　脚　　”　　騨　　韓　　齢　　弊　　幣　　齢　　幣　　騨　　輔　　鞠
2 2 2 2 2 脅1縄文土器
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@　　　　　　1　　　　　　　7
　　　2　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　瞬　　謄　　鼎　　輔　　隔
@　　7　　1
　2　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　圏　　唱　　昌　　騨
@1　　　　　　　1　　6
　　　2　　1一　　隣　　”　　脚　　騨　　騨　　卿　　鱒　　”　　鱒　　鱒　　聯　　鞘　　幣　　縛
@　　　　　7　　1
　2　　　　　　　1需　　幣　　需　　幕　　需　　曜　　曜　　闇　　隔　　胴　　隔　　冊　　冊　　騨
@8
一　　冊　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒 隔　　鯛　　o　　一　　一　　観　　鴨　　一　　騨　　楴　　騨　　輔　　騨　　”　　騨 隔　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　■　　一　　購　　一　　「　　騨 甲　　弊　　騨　　幣　　騨　　幣　　卿　　縣　　精　　静　　障　　静　　幣　　需
2 2 2 2 2 圏r小4　摩
謄　　齢　　鱒　　楠　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　胴　　一　　一　　鴨　　囲　　■　　曜　　鴨　　一　　一 扁　　需　　轍　　葡　　鼎　　”　　騨　　騨　　嘩　　騨　　轄　　騨　　騨　　騨　　一 騨　　輔　　需　　曜　　繭　　圃　　謄　　胴　　ロ　　■　　謄　　罷　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 隔　　■　　謄　　一　　唱　　「　　脚　　｝　　騨　　騨　　脚　　騨　　障　　騨 弊、幣鞠鞘翰■一曹一一一聯柳鴇謄”粥一冒曹一一』
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全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　騒・鯛蹴 　　　　　　　　　謡ﾌ　鰍類CH曜　時長　率　媒
11169一　　一　　甲
11170一　　騨　　鞠
11171精　　需　　需
11175禰　　冨　　一 所得　　　　　　　　　　　　組一　　甲　　一　　，　　卿　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　騨　　冒　　騨　　一　　葡　　寵　　寵　　一　　一
ｹ　　0一　フ　木12一一60－8．0女騨　　騨　　一　　P　　噂　　咀　　一　　”　　隔　　撃　　P　　即　　簿　　幣　　需　　麟　　鼎　　一　　一　　一　　麟　　葡　　扁　　冊
ｹ　0淋置土　0－91一一1．1男
11178
11179
処分橿　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　購　　鱒　　騨　　輔　　擢　　，　　一　　襯
一　　　，　　　一　　　辱　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　輯　　　騨　　　鞠　　　隣　　　稀　　　静　　　常　　　幣　　　幣　　　鱒
闇　　徊　　一
黶@　　一　　　一
P1180一　　　一　　　一
P1183■　　「　　卿
ｼ　　一　　騨
庶民感覚　　　　　　　　　　組 音　　0報B月　0－91一一1．1女
11185庶毘ぼい　　　　　　　　　　　H3
　一　　　一　　　一　　　冒　　　騨　　　囲　　　網　　　酔　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　0一フ月　6一一90－3．7女
11187所有権　　　　　　　　　　　K1
　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒
ｺ　　　0　報　朝　木　　12－　9i一　一3．7　男
全体
番号
1118g
li191
11192
111sc
11195
11197
11199
11200
11201
11203
髭出し　　　　　　　　　騨・鯛騰
女優陣
処理する
霞類
書類送検
書類送検する
しょわす
小煙する
しよんぽり
ジョン万次鶴
しらあえ
瓢
E2
Kl
Kl
麗
W2
ee
W3
Hl人
Wl
種CM類CH曜時長率媒
音　OバTゴニ12一一60－100男
望　　　O　ス本　東　 日　12－　91一　一8。0　男
膏　0スト東水6一一60－8，0女
圏　Oバ日水12一一60－3，7テ
音　　　O　／s　…ヨ　水　12一　一60　－3．7　男
音　θスト総水12一一・15・・100女
音　　　θ　ノS　T　 土　　0－　91一　一1．1　男
音　0教T日6一一60－3，7男
奮　　　0　／t　フ　木　18一　一60　－100　女
音　Oバ朝臼18一一30－8。e男
300　　［1］本編箪十音順語彙表
本篇 CM 番綴のジャンル チャンネル
二二 畠現 鞍喜・　r毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス拳 潤HK　　闘HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
仲垣 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・王難注護濫 種男弓度数　比寧　　檬本 報　道　　　敦養　　　実濤　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ヲ　　その萢 鶴台　　敦薩　　テレビ　　T8S　　テレビ　　鯖自　　奈窟
11021勝利　　　　　　　　　　　　冠1 奮　　　　　　9　　0・087　　　　　4 0 5　　　　　　　　　2　　2 5　　1　　　　　　2　　1
11021 画　　　　　　2　　06099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　冒　　一　　－　　朝　　胴　　扁　　刷　　脚　　鴨　　葡　　卿　　需　　葡　　輔　　輔　　鵯　　鞠　　轄　　齢　　嚇　　鱒　　騨　　脚　　幣 停　　樽　　簿　　騨　　脚　　一　　嘩　　弊　　幣　　幣　　幣　　幣　　騨　　精　　需　　麟　　輪 庸　　輔　　隔　　欄 ”　　輔　　齢　　騨　　胴　　朝　　癖　　瞭　　需　　需　　需　　齢　　補　　輔　　廟　　鵜　　需　　騨　　轄　　”　　騨　　卿　　幣　　膚　　卿　　脚　　即　　一　　騨　　甲 ”　　騨　　轄　　鞘　　榊　　榊　　輔　　帽　　脚　　一　　一　　一一　　弊　　騨
P1024膚　　轄　　嚇
P1025謄　　一　　嗣
P1028一　　　一　　　一
P1030騨　　一　　一
P1032
勝率　　　　　　　　　　　　謀1一　　瞠　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　層　　層　　冒　　扇　　層　　扇　　層　　葡　　隔　　刷　　鞠　　襯　　輔　　輔　　扁
纓ｬ　　　　　　　　　　　　x1糟　　脚　　鞘　　鵯　　一　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　回　　一　　冒　　冊　　一　　圃
腰A　　　　　　　　　　　　K1踊　　隔　　粥　　輔　　齢　　齢　　麟　　常　　脚　　”　　一　　幽　　昌　　一　　一　　髄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一
?６　　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　一　　需　　粥　　需　　層　　葡　　聯　　需　　鞘　　幣　　轄　　韓　　騨　　噌　　構　　輯　　噛　　韓　　弾　　弾　　鱒　　P　　嘗　　騨　　昌　　蝉　　「
ｺ和〈年号＞　　　　　　　　　K1　固 p　　　　　3　　0。029　　　　　2
@o騨　　噌　　騨　　備
@0
　2　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　－　　謄　　一　　一　　一　　圃　　一　　－　　罷　　罷　　■　　需　　一　　嚇　　扁　　儒　　騨　　扁　　榊　　騨　　鴨　　葡　　葡　　喩
@　　　　　　　　　1　　1
ｨ　　騨　　幽　　「　　昌　　一　　一　　一　　唱　　唱　　圏　　9　　幽　　幽　　幽　　謄　　讐　　昌　　凹　　圏　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　2隔　　齢　　齢　　弾　　鞠　　轄　　輔　　齢　　鱒　　僻　　僻　　脚　　齢　　齢　　鞘　　酔　　鞘　　靹　　膚　　僻　　脚　　騨　　脚　　縛　　弾　　鞘　　榊　　聯　　脚　　騨
@　　2　　　　　　　　　1
　ユ　　　　　　　　1　　1扁　嚇　一　冒　一　曹　冒　一　一　一　P　鞠　湘　補　需　一　曹　幽　卿　韓　鼎　鵯　層　一　一　一
@　　1　　　　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　襯　　楠　　囎　　胴　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　繭　　層　　一　　一　　一　　一　　唱
@1　　　　　　　　　　　　　1凹　一　一　一　一　一　嘗　鱒　一　騨　襯　扁　一　一　一　騨　鱒　輔　網　一　一　曹　一　，　”　噛
@　　2”　贈　輔　榊　騨　鞘　朝　騨　需　冊　冒　一　一　一　騨　需　輔　冒　冒　一　一　墜　｝　需　需　層
@2　　　　　　　1
11032 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　隔　　齢 ”　　得　　｝　　鱒　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　帽　　圃　　曹　　一　　一　　一　　圃　　旧　　幡　　一　　一　　彌　　輔　　儒　　需　　鴨　　隔　　彌　　嶺　　願 需　　轄　　輪　　襯　　輔　　酔　　精　　臆　　隔　　嚇　　柵　　扁　　輪　　柵　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　圃 一　　　需　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　髄　　　盟　　　■　　　一　　　一　　　一　　　旧　　　層　　　一　　　一　　　冒　　　用　　　一　　　冊　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　冊　　　曽　　　一　　　， 罷　　ロ　　冒　　一　　圃　　謄　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　一　　輔　　補　　一　　一　　一　　一　　幽　　唱　　齢　　葡　　帽　　胴　　一　　一
11033照和海　　　　　　　　　　　K1　企 團　　　　　　2　　0璽099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　静 榊　　弊　　需　　鱒　　r　　亭　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　需　　圃　　謄　　需　　盟　　静　　静　　“　　－　　闇 願　　嚇　　臓　　輔　　囎　　臓　　胴　　静　　盟　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一 曹　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　髄　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　胴 曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼻　　幣　　需　　響　　一　　一　　■　　μ　　鞠　　轍　　繭　　－　　一　　ロ　　一　　唱
i1036昭和53年　　　　　　　　　　漁 膏　　10，010　　1o 1 1
11036 膨　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　朧　　轄 噌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　儲　　一　　旧　　需　　哺　　－　　嶺　　隔　　欄　　輔　　需　　鴨　　隔　　輔　　”　　鞘　　鴨　　轄 齢　　齢　　幣　　靴　　欝　　鵯　　常　　輔　　齢　　輔　　補　　軸　　繭　　榊　　順　　静　　隔 輔　　朝　　闇　　隔 一　　罷　　一　　一　　胴　　罷　　一　　用　　一　　鴨　　騨　　隔　　層　　扁　　扁　　需　　需　　櫓　　冊　　隔　　冒　　需　　扁　　隔　　補　　静　　隔　　嚇　　柵　　彌 騨　届　需　儒　襯　冊　一　■　■　一　一　一　脚　騨　冊　冒　冒　一　昌　一　｝　辱　楠　騙　層　一
11039紹和58年　　　　　　　　　　翼1 音　　10，010　10 1 1
11039 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　謄　　　一 圃　　隔　　肺　　需　　楠　　輔　　繭　　酔　　騨　　轄　　一　　噂　　営　　P　　一　　幽　　髄　　幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　層　　一　　曽　　一　　曹 閲　　　謄　　　魑　　　一　　　爾　　　一　　　一　　　曹　　　髄　　　一　　　■　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　髄 髄　　　髄　　　髄　　　魑 曽　　階　　階　　髄　　髄　　髄　　讐　　幽　　一　　髄　　幽　　髄　　讐　　讐　　謄　　讐　　騨　　凹　　幽　　魑　　一　　魑　　圏　　一　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　幽 一　一　墜　幽　墜　一　卿　嘩　脚　鯖　鵯　冊　胴　圃　一　一　甲　噛　静　需　鵯　胴　一　一　圏　μ
110婆2昭和37年　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0響099　　　　　1 0 2 2
一　　繭　　齢 榊　　麟　　贈　　鱒　　鞠　　脚　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　罷　　罷　　鴨　　隔　朝　　網　　鰯　　廓　　嚇　　扁 胴　　葡　　網　　順　　隔　　轄　　隔　　臆　　冊　　襯　　層　　層　　一　　罷　　ロ　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　－　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一　　　旧　　　－　　　圃　　　隔　　　一　　　層　　　冒　　　罷　　　層　　　一　　　冒　　　－　　　層 圃　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　幕　　騨　　一　　一　　一　　讐　　轡　　卿　　韓　　齢　　静　　圃　　一　　圏
11〔｝44昭和38年　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11σ44 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 2　　1 1　　　　　　　　　　　　2
昌　　　一　　　一 冒一一一一胴隔隔隔胴麟鞠鞘翰鱒噌，騨輯噂噛幽卿聯一一曽一讐唱一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P　　騨　　幽　　幽　　幽　　P　　P　　輯　　轄 停　　弊　　脚　　騨 騨　　構　　鵯　　鞘　　齢　　幣　　聯　　弊　　鵯　　｝　　”　　輯　　鞘　　脚　　脚　　縛　　頼　　噌　　鞘　　”　　”　　騨　　｝　　轄　　騨　　脚　　一　　一　　”　　， 脚　　一　　脚　　噌　　騨　　頼　　轄　　噛　　嚇　　嚇　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　輔　　瞭　　湘　　冊　　需　　隔　　一　　一　　一11047昭瓢架撰　　　　　　　　　　　K1　闘 膏　　50，（雇9　　2 o
?
3　　　　　　　　　　　　2
一　　隔　　輔 轄　　榊　　静　　噌　　鱒　　騨　　一　　鵯　　脚　　“　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　隔　　曹　　一　　一　　盟　　圃　　冒 髄　　一　　層　　冊　　欄　　隔　　圃　　旧　　一　　謄　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　唱　　　圏　　　一 一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　圏　　　圏　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　轡　　葡　　幕　　楠　　冊　　冒　　一　　一　　一　　騨　　昂　　聯　　鵯　　鵯　　輔　　需　　一
11048昭灘21年　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
11048 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　　一　　　一 隔　　翻　　刷　　庸　　鞭　　需　　葡　　葡　　鞘　　輔　　齢　　噌　　聯　　即　　韓　　”　　曹　　騨　　m　　轡　　｝　　卿　　聯　　一　　一　　曽　　一　　凹　　一　　■　　曹 一　　一　　一　　一　　需　　曹　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 ，　　m　　騨　　一 謄　　騨　　”　　噸　　”　　”　　髄　　一　　嘗　　P　　脚　　，　　一　　髄　　卿　　曽　　騨　　芦　　“　　P　　P　　騨　　騨　　轡　　鱒　　m　　幣　　岬　　“　　甲 “　　甲　　η　　謄　　卿　　騨　　“　　一　　欝　　停　　需　　静　　需　　一　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　鞠　　辮　　嚇　　扁　　需　　一　　一
11049昭秘27年　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11049 　〇一　　騨　　騨　　昌 　　　　　1一　　ρ　　一　　鱒　　騨　　一　　騨　　轡　　甲　　四　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　幽　　“　　鱒　　脚　　四　　甲　　脚 1
昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　柵　　嚇　　需　　緬　　楠　　葡　　輔　　幣　　卿　　噌　　轄　　齢　　階　　帽　　脚　　縛　　噌　　辮　　鱒　　一　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　鼻　　轡　　騨　　臼　　鞘　　騨　　騨　　輔　　冊　　需　　需　　一　　讐　　階　　｝　　韓　　齢　　嚇　　鴨　　層　　圃　　一　　一　　一
11053昭篇喋9年　　　　　　　　　　韮1 膏　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
扁　　鯛　　網　　棚　　騨　　隔　　静　　扁　　需　　嚇　　盟　　■　　需　　一　　一　　一　　一一　　齢　　胴 騨　　鞘　　噛　　常　　騨　　輯　　一　　P　　騨　　一　　一　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　隔　　冒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 團　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　層　　　髄　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　圏　　轡　　即　　輔　　齢　　閉　　一　　一　　一　　一　　嘗　　脚　　僻　　鮪　　順　　胴　　騨
11054昭秘40年頃　　　　　　　磁一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　襯　　柵　　卿　　椿　　胴　　繭　　榊　　輔　　輔　　榊　　襯　　縣　　需　　輯　　齢　　楢　　即　　鞘　　噌　　騨　　騨 　o嚇　　齢　　卿　　騨 　　　　　2榊　　鞘　　繍　　鞠　　轄　　嚇　　繭　　輔　　輔　　熊　　騨　　需　　幕　　幣　　嚇　　補　　囎　　轄　　楠　　辮 2
“　　“　　一 榊　　一　　一　　響　　一　　，　　｝　　幕　　舶　　用　　胴　　回　　曹　　一　　一　　一　　一
11062S62年　　　　　　　　　　　置1 音　　2θ．019　1o 2 2
11062 薗　　　1　0．（｝49　　1需　　騨　　轄　　輔　　弾　　脚　　騨　　鞘　　開　　輔　　齢　　齢　　隔　　隔　　刷　　齢　　瞬 　o訥　　縣　　幕　　静 　　　　　　　　　　1
X　　葡　　偏　　楓　　彌　　隔　　胴　　－　　輔　　冊　　噺　　盟　　圃　　一　　剛
1
静　　聯　　脚 卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　團　　網　　一　　襯　　儒　　槻　　騨　　隔　引　　縣　　騨　　楠　　繭　　彌　　輔 冊　　檜　　一　　瞠　　一　　一　　騨　　需　　用　　罷　　一　　一　　曹　　一　　圏　　卿　　一　　嘩
11064昭瓢60年　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　10 1 1
11064 o 1 1
禰　　備　　鞠 騨　　脚　　騨　　僻　　r　　謄　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　謄　　一　　騨　　盟　　隔　　回　　扁　　隔　　鴨　　胴　　輔　　偏 冒　　　隔　　　用　　　需 謄　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　一　　　謄　　　一　　　曽　　　圃　　　一 璽　　幽　　”　　構　　韓　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　學　　一　　幣　鞘　　静
UG6菖昭和6　0年9鴛　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11065隔　　鯛　　層 1
齢　　輔　　襯　　鴨　　齢　　轍　　朧　　齢　　ρ　　騨　　P　　口　　”　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹 一　　常　　鞘　　韓　　隔　　胴　　一　　一　　圏　　凹　　P　　鱒　　”　　側　　齢　　鴨　　輔
11071女薫様気取り　　　　　　　H1 音　　10。010　　1o 1 1
11071 繍　　20．099　　1P　　一　　騨　　願　　一　　圏　　騨　　一　　唱　　轡　　四　　唱　　騨　　騨　　幣　　膚　　轄 　0聯　　構　　騨　　曹 2
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　帽　　一　　謄　　圃　　回　　一　　齢　　鼎　　齢　　鴨　　襯　　騨　　常　　齢　　闇　　贈　　輔　　隣　　”　　一　　騨　　唱　　卿　　P　　一　　阿　　唱 鼎　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　嶋　　儒　　輔　　曜　　罷　　一　　一　　■
11072ジョーク　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0gO29　　　　　1 1 3 3
11072 翻　　　1　0，049　　1　　　　　　胴　　靹　　繍　　鱒　　隔　　需 　0鞠　　楠　　嚇　　輔 　1静　　鞠　　縣　　嚇　　彌 1
騨　　騨　　一 一　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　翻　　稠　　痴　　僻　　葡　　葡　　需　　鞘　　轍　　榊　　騨　　幣　　騨　　聯　　鱒 一　　一　　一　　一　　騨　　一　　輔　　需　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11076ショート　　　　　　　　　　　61一　　胴　　爾　　幡　　槻　　一　　粥　　艘　　僻　　嶺　　榊　　樽　　騨　　騨　　停　　卿　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音　　　　　3　　0．029　　　　　3
?
1　　1　　1
一　　　一　　　一 葡　　欄　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　臨
11079ジョーン　　　　　　　　　　　61　人 音　　30．029　1o 3 3
静　　一　　齢 騨　　卿　　騨　　幣　　｝　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　曹　　【　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　冒　　鴨　　，　　隔 一　　　一　　　一 一　　一　　｝　　常　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨
11087初球　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　9　　0曙087　　　　　6 0 i　　1　　5　　　　　　　　　2
顧　　騨　　騨 幽　　r　　閂　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　一　　嚇　　膳　　謄　　哺　　隔　　寵　　輔　　弼　　齢 一　　一　　曹　　卿　　侑　　卿　　顧　　静　　圃　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11092職　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10。010　10 1 1
11092 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
全体
ﾝ号 晃戯し　　　　　　　　　　臨・国宝 　　　　　　　　　誘增@C国類CH曜　時　畏　率　繊
白拝　　　　　　　　　　　　剛人 圃　　O瀞日金18一暖5－8．0テ11204一　　一　　圏
P1205一　　一　　一
P1206
葡　　　備　　　齢　　　輪　　　葡　　　繭　　　需　　　需　　　騨　　　儒　　　購　　　俸　　　僻　　　卿　　　脚　　　卿　　　，　　　｝　　　η　　　一　　　一　　　一
註ﾎ露昭
　一　　　團　　　一　　　一　　　圏　　　用　　　一　　　一
ｹ　Oストフ月18一一60－100男
繕人 画
鯛　　需　　需
P1207
弾　　　一　　　騨　　　脚　　　騨　　　卿　　　P　　　卿　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
昼ﾊ
画
一　　　冒　　　■
P1212 謌黶@　　P　　　一　　　P　　　P　　　脚　　　厘　　　一　　　一　　　η　　　一　　　一　　　卿　　　鱒　　　騨　　　一　　　”　　　一　　　翰　　　m　　　即　　　鱒　　　卿
卿　　一　　一
P1213白根沢修　　　　　　　　　　　　廠人
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　脚　　　脚　　　騨　　　昌　　　鼻　　　一　　　甲　　　糊　　　“　　　剛　　　卿　　　P
Oスト丁木12一一60－8．0テ
Oパ　フ　土12一一90－8。0異
n　数　　日　　E垂　　0一　一30　－3。7　テ
n一翰火　6一一90－8，0男
O　報　総　火　　18一　一30　－3．7　第
O　一　教　木　　18一　一15　－1。1　うち
O　スト　東　木　18一　一30　－8ψ0　うち
需　　需　　騨
P1214
鱒　　　四　　　即　　　鱒　　　鞘　　　鞘　　　鞘　　　，　　　P　　　卿　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一
一　　　冨　　　，
P1221
画儒　　　需　　　一　　　齢　　　椿　　　齢　　　順　　　囎　　　胴　　　齢　　　轍　　　顧　　　椿　　　嚇　　　鼎　　　廟　　　鴨　　　齢　　　闇　　　鴨　　　一　　　縣　　　一　　　棚
ｹ輔　　　脚　　　鵜　　　騨　　　”　　　即　　　，　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　”　　　騨　　　一　　　糊　　　一
謫｣　　　圃　　　冒　　　一　　　葡　　　葡　　　輔　　　脚　　　騨　　　卿　　　鱒　　　｝　　　翰　　　頼　　　鱒　　　需　　　”　　　騨　　　，　　　襯　　　糟　　　轄　　　齢　　　騨
一　　　厘　　　一
P1225
11226シワーズ構成　　　　　　　　亙1
全体
番号．
11227
11229
11230
11231
112M
11235
11236
11237
11241
11243
屍議し　　　　　　　　　　　慶穫・最翼醗
しり込みする　　　　　　　　W2
じりじり　　　　　　　　　　N3
退く
私立
自律神経失調症
しり取り
しり取り獄
じり貧
資料館
飼料爾作物
???????????????? ??
?【?…?｝?????…?????????CM類CH曜　時　畏率　鱗
0報フ火18一一60－100女
0　一　東　水　　 6一　一15　－3齢？　男
0淋朝水18－91一一8。0男
0　一　総　塞　　6一　一30　－8．0　女
0パ丁金0－91一一一・3．7男
0一フ木12一一・60－8．0女
0　一　教　水　12一　一30　－8．0　男
0　一　教　B　　6－　91一　一3。7　多署
0玉総火12一一15－3．7錫
0報藁火18一蛎0一・100フ
［1］　本編薫十音痛頁語彙裏　　　　301
曜　臼 時聯帯 番纏の長さ 視聴率 男　女　倦
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鍵 O～　6～　12～　18幅～歪5　　吋30　　～60　　～90　　91～～1」～3，7～8，0～100 テロッフフ艸フ髄ト　猫灘甕出し
5　　　　　　　　　　　　1　　3 8　　1 8　　　　　　　1 6　　　　3 9
?????
1　　1 　　　　　　1　　1一　　一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　腕　　寵　　”　　一 1　　1 1　．．1　　隔　　擢　　寵　　欄　　曜 　2需　　鴨　　輔　　補　　騨　　一　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画1＿」＿＿＿＿r輔卿
騨　　騨　　鵜　　常　　噂　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
1　　1　　　　1 2　　　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　2 音1勝率
＿」＿「弾聯柳癬繭一儒　　欄　　”　　”　　鱒　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　「　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　■　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一 1
　1　　　　　　　1一　　■　　一　　一　　囲　　噂　　齢　　騨　　騨　　一　　噂　　一　　巳　　一　　鱒　　｝　　”　　僻　　鞠　　轄　　齢　　”　　鱒　　贈　　騨　　脚 　　　1　　1騨　　辱　　騨　　卿　　騨　　脚　　”　　騨　　門　　一　　一 1　　　　　　　1 1　　1　　鵯　　騨　　騨　　一　　一 　1　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　騨　　脚　　¶　　輸　　弾　　樺　　嘩
音㌧ヒ流　撃
鞘、幣柳幣臆一一一一
　2一　　一　　一　　唱　　一　　一　　謄　　鼎　　騨　　常　　幣　　騨　　縣　　輔　　楠　　輔　　輔　　繭　　輔　　廟　　幡　　幡　　葡　　葡　　陶　　願 　1　　1儒　　楠　　嚇　　齢　　”　　朧　　幕　　葡　　輔　　楠　　楠　　輔 1　　　　　　　　　1 1　　　　1常　　”　　縣　　輔　　”　　楠　　騨　　偏 　2紳　　輔　　鞘　　輔　　轄　　齢　　鱒　　騨　　輔　　需　　陶　　鱒　　願　　耀 音二連　匹
2 　　　　　　2一　　一　　■　　■　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　闇　　一 2 2　　　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹 2 寵「圃罷一一一一一一m?目6
”　　脚　　繍　　静　　糟　　一　　一　　一　　冒　　o　　盟　　粥　　網　　隔　　囲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
@　　2　　　　　　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 2　　　　1
一　　　一　　　盟　　　一　　　盟　　　一　　　圃　　　曹　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一
@2　　　　1
一　噂一一■　一　一騨鞘巨儒　圃　閉
?????????
1 1 1 1 1 劇｝」騨鞘騨葡扁一一一一一一弊鰯幣
闇　　一　　一　　冨　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　「　　唱　　一　　一　　9 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　嘔　　　■　　　一　　　一　　　一　　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
2 1　　1 2 2 2 　1揄ｾ昭和海
鞘」日日需鴨＿一＿＿＿r鱒柳枷輔剛＿＿＿＿＿＿齢一　　一　　一　　冨　　一　　卿　　幣　　轡　　鱒　　辱　　一　　一　　一　　一　　“　　鱒　　噌　　脚　　騨　　一　　縛　　｝　　曹　　聯　　一　　弊
@　　　　　　　　　　　1
鞠　　”　　辱　　一　　鱒　　一　　嘩　　脚　　隔　　一　　一　　一
@　　　　　1 1
　　一　　騨　　噌　　鱒　　鵯　　嘩　　馴　　騨　　嘩
P
一　　噂　　一　　脚　　卿　　「　　一　　卿　　一　　一　　鵯　　騨　　騨　　騨
@1． 　蓼ｺ・贈和53年
@：
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国母 見出し　　　　　　　　　　　　駆・關注記 種別度数引率　標本 報　　遷　　　　敦養　　　　実尾　　　音　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ碓 鶴含　　　鞍育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鋼目　　　崇京
11096職業　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔欺9　　3 0 1　　3　　　　　　　1 1　　1　　　　3
11096構　　騨　　幣 画　　　2　0．099　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　【　　聯 　0聯　　轄　　隔　　需 　　　1　　1鴨　　彌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　1
11098齢　　輪　　齢
一　　鞘　　一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
H綾　　　　　　　　　　　　K1需　　輔　　榊　　轍　　槻　　幣　　囎　　鞘　　騨　　騨　　一　　脚　　俸　　μ　　一　　m　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　一　　一　　一　　P　　P　　－　　P 音　　30．029　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　脚　　聯　　騨　　構　　轍　　憎　　榊 　o価　　謄　　回　　一 　　　　　3一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　P　　－　　P　　騨　　一
　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　葡　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　僻
R
11099食學　　　　　　　　　　　　x1 膏　　140．136　111 2　　2　　5　　1　　1　　2　　1
　一　　一　　一　　噂　　四　　噌　　輔　　静　　輔　　脚　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　躰　　願　　駒　　一
W　　　　1　　3　　1　　　　1
11099一　　　一　　　一
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　冒　　槻　　冒　　臆　　鴨　　鵯　　柵　　粥　　寵　　需　　輪　　輔　　鵯　　輪　　静　　隔
画　　　3　0。148　　3襯　　需　　胴　　需　　簡　　隔　　齢　　幕　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　o一　　一　　”　　【 　　　　　1　　2願　　，　　”　　停　　齢　　樺　　榊　　榊　　鞘　　輪　　精　　齢　　禰 2　　　　　　　1
11101静　　脚　　咽 食事する　　　　　　　　　　劃一　　一　　桿　　騨　　一　　一　　ρ　　「　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音　　20．019　　2一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　卿　　卿 　0榊　　僻　　需　　需
齢　　一　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　翰　　轍　　柵　　層　　冒　　一　　一　　一
@　　　　　1　　　　1
11105輪　　轍　　輔 食毒　　　　　　　　　　　　K1騨　　鱒　　縛　　鱒　　麟　　騨　　騨　　齢　　一　　鱒　　脚　　鱒　　｝　　P　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 音　　40．039　　4一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　唱　　“　　脚　　御　　“　　轍　　齢 　1痴　　輪　　嚇　　晶 　1　　　　2　　　　1櫓　　圃　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
一　　讐　　一　　曽　　｝　　”　　構　　榊　　葡　　嶺　　圃　　隔　　一　　一　　一　　嘩　　鱒　　詳
@1　　3
11106食敷　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1
一　　鱒　　幣　　鵯　　鱒　　需　　鴨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　η　　躰　　糊　　需　　輔
@　　1
11106一　　　一　　　一
囲　　一　　圃　　嚇　　一　　囲　　一　　一　　帽　　儒　　襯　　鵜　　偏　　嶺　　轄　　齢　　鱒　　鱒　　”　　贈　　鯖　　輔　　噸　　m　　鞠　　”　　騨　　僻　　榊　　聯　　榊
画　　　1　0，049　　1旧　　障　　轍　　樺　　P　　卿　　”　　一　　脚　　齢　　轄　　鰯　　鞠　　胴　　繭　　冒　　囲 　　　　　1■　　圏　　凹　　，　　，　　騨　　一　　甲　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　榊　　榊　　脚　　襯 1
需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　い　　騨　　葡　　囎　　一　　■　　一
11111食品　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　　1o 11 11
11111一　　幕　　胴
瞬　　輔　　輔　　需　　隔　　輔　　顧　　鴨　　縣　　榊　　榊　　”　　騨　　脚　　轡　　脚　　”　　鱒　　一　　一　　辮　　，　　ρ　　畠　　一　　P　　一　　一　　騨　　幽　　一
画　　　1　0。049　　19　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　轄　　鞘　　需　　幣　　葡　　需　　粥 　0哺　　胴　　冒　　翻 　　　　　1
黶@　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　顧　　｝　　単　　”　　騨　　P　　卿　　一　　一　　”
　1一　　一　　騨　　ρ　　駒　　P　　P　　一　　卿　　韓　　齢　　隔　　葡　　冒　　朝　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　輯　　擶　　隔　　一
11112食最照射　　　　　　　　　　X1 膏　　70。068　　10 7 7
1エ112 画　　　1　G。〔｝49　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　罷　　罷　　葡　　冒　　葡　　隔　　鼎　　粥　　粥　　軸　　需　　隔　　縣　　齢　　鴨 幕　　庸　　隔　　騨　　襯　　縣　　輔　　顧　　朝　　嚇　　稠　　需　　，　　一　　需　　一　　一 一　　一　　一　　P 幽　　”　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　胴　　儒　　襯　　願　　鵯　　鰯　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　鳴　　縣 需　　囎　　鞭　　襯　　覇　　胴　　嗣　　楠　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　幣　　縣　　嗣　　罷　　一　　一　　一
11116引物　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10。010　　1o 1 1
11116 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　禰　　輔 隔　　需　　轄　　榊　　願　　葡　　鞠　　轄　　騨　　翰　　幣　　騨　　静　　僻　　”　　，　　一　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　｝　　卿　　脚　　韓　　鞠　　囎　　榊 需　　隔　　鴨　　冒 爾　　隔　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　甲　　昌　　一　　一　　■　　■　　謄　　圏 一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　轡　　噌　　鮪　　齢　　齢　　胴　　鯛　　圃　　一　　一　　一　　騨　　噂　　騨　　鞭　　憎
11122轍　　欄　　紳 食欲　　　　　　　　　　　　K1噌　　噂　　翰　　一　　鵯　　脚　　一　　鱒　　一　　一　　P　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音　　20．019　　2圃　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　，　　脚 　o騨　　騨　　繍　　鱒 2 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　幽　　學　　，　　騨　　鱒　　隣　　榊　　葡　　胴　　■　　一　　一　　一　　離　　鱒
1ま123諸君　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　静　　一　　腸　　輪　　哺 幣　　薦　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一一　　　一　　　冒 一　　　一　　　一　　　一 鱒　　榊　　顧　　鴨　　葡　　哺　　嚇　　齢　　翻　　椿　　卿　　扁　　痴　　緬　　柳　　葡　　葡　　鰯 鴨　　胴　　榊　　輪　　椿　　輔　　隔　　輔　　麟　　柵　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　韓　　葡　　瀞　－　　一　　一　　一
11124圃　　胴　　帽 叙勲　　　　　　　　　　　　K1齢　　隔　　一　　漏　　鰯　　葡　　粥　　鴨　　鴨　　齢　　静　　輪　　輔　　鵯　　常　　輔　　騨　　騨　　幣　　幣　　弾　　閂　　障　　鱒　　欄　　脚　　，　　辮　　一　　騨　　” 音　　20．019　　1一　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　轡　　騨　　η　　贈　　構　　轄　　轄　　輔　　鴨 　o隔　　隔　　罷　　胴 2 2
一　　一　　一　　曽　　一　　，　　騨　　”　　脚　　一　　甲　　，　　”　　P　　脚　　η　　髄　　， 鱒　　臼　　鱒　　μ　　障　　一　　卿　　甲　　μ　　樽　　柳　　隔　　嚇　　粥　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　聯　　鞠　　胴　　静
11127女墨　　　　　　　　　　　　k1 音　　90．08？　　30 5　　4 2　　5　　　　　　2
11127 園　　　1　0。049　　1　　　　鱒　　繍　　齢　　哺　　齢　　彌　　隔　　扁　　帽 q 1 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　圃　　層　　胴　　囲　　槻　　嚇　　隔 騨　　圏　　髄　　髄　　芦　　噂　　嘩　　嘩　　鱒　　一　　騨　　即　　騨　　葡　　鵯　　噌　　弊　　騨　　鯖　　幣　　鱒 騨　　騨　　騨　　脚　　噌　　騨　　榊　　騨　　噛　　輪　　騨　　一　　帽　　旧　　謄　　一　　一　　一　　唱　　脚　　ロ　　一　　騨　　隔　　鴨　　冒
11131女亭高鑑コンクワート謬件　　　猛 音　　20．019　　1o 2 2
輔　　需　　轄 欄　　静　　騨　　鱒　　騨　　鞠　　榊　　幣　　俸　　鵯　　鞠　　頼　　”　　脚　　P　　卿　　脚 一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　P　　一　　騨 圃　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　卿　　｝　　”　　榊　　轄　　齢　　榊　　齢　　欄　　囲　　圃　　一　　一　　一　　卿　　騨
11135女子生徒　　　　　　　　　　襟 脅　　30．029　　1o 3　　　騨　　輔　　騨　　辮　　騨　　脚　　帯　　卿　　瀞　　齢　　願　　需　　需　　需　　静　　静　　顧　　補　　襯　　葡　　鰯　　禰　　騨 　3齢　　齢　　隔　　輔　　庸　　柳　　騨　　榊　　需
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　一　　　冊　　　胴　　　棚 需　　隔　　一　　冒
11138寵　　葡　　臆 膏　　100．097　　3o 6　　　　　　　1　　3 4　　3　　1　　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　騨　　學　　讐　　“　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　一　曹　　ρ　　卿　　一　　一　　曹　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏　　μ　　聯
11142初心餐　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。Oig　　10 2 2
11142 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　　謄　　　一 ■　　一　　帽　　需　　翻　　一　　罷　　罷　　儒　　冒　　一　　鴨　　麟　　順　　榊 一　　一　　一　　，　　卿　　脚　　一　　畠　　一　　P　　謄　　卿　　轡　　一　　脚　　”　　騨　　騨　　鞘　　”　　”　　騨　　轄　　鞘　　嘔 騨　　騨　　脚　　傅　　俸　　｝　“　　鱒　　騨　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞
11143女性　　　　　　　　　　　　K1 音　　460。446　303 5　　　　6　　　10　　　　1　　　19　　　　2　　　　3 4　　　3　　　12　　　4　　　　8　　　6　　　　9
11143 薗　　　2　0．099　　12 2 2
一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 糊　　P　　一　　”　　”　　弾　　噌　　，　　脚　　｝　　即　　騨　　一　　停　　卿　　騨　　瀞　　騨　　騨　　瀞　　印　　騨　　卿　　嚇　　嚇　　構　　卿 鞘　　騨　　常　　脚　　騨　　購　　隣　　騨　　常　　囎
11145腸　　齢　　隔 脅　　20，019　　2o 1　　　　　1 1　　1
圃　　　圃　　　一　　　謄　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹 曽　　　曽　　　一　　　■　　　9　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一
11146P　　鱒　　一
?
　　　　　　　　　　4輔　　鱒　　幣　　葡　　襯　　輔　　脚　　彌　　舶　　鴨　　騨　　帽　　鵯　　静　　一　　朝　　剛　　繭　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　盟　　寵　　齢　　静　　椿　　鴨　　闇
11149女性死軍　　　　　　　　　　蹴　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　轍 0 2 2
一　　　圃　　　一 需　　　旧　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　一 一　　　一　　　一 一一一一曽一圏凹昌一幽唱”卿一騨”聯，騨脚甲脚韓轡騨卿「欝鱒 “　　脚　　騨　　印　　一　　”　　讐　　仰　　｝　　聯　　輌11150女性箏務興　　　　　　　　　撫 膏　　10．010　　10 1 1
11150 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　襯　　層　　冊 葡　　一　　齢　　儒　　需　　瞬　　柵　　補　　團　　需　　圃　　謄　　需　　一　　一　　一　　一一　　　冒　　　一
P1153儒　　儒　　脚 女性チーム　　　　　　　　　H1輔　　齢　　臆　　襯　　鵜　　静　　扁　　胴　　椿　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊　　”　　鞘　　，　　”　　騨　　，　　噌 音　　30。029　　1一　　”　　｝　　一　　一　　一　　，　　一　　“　　脚　　脚　　輔　　臓　　齢　　彌　　儒　　韓
一　　　一　　　一　　　一
@〇一　　嚇　　謄　　一
一　　一　　騨　　唱　　「　　一　　”　　”　　”　　弊　　旧　　鱒　　騨　　脚　　榊　　印　　襯　　轄　　齢　　隔　　彌　　隔　　彌　　輔　　顧　　瀞　　僻　　榊　　僻　　艀
@　　　　　　　　　3
闇　　胴　　齢　　騨　　尊　　騨　　騨　　瀬　　齢　　輔　　補　　圃　　胴@3
一　　一　　一　　一　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　圏　　一　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　厘　　■　　騨　　”　　願　　臓　　韓　　齢　　鴇　　繍　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
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“　　隔　　輔　　輔　　鴨　　噛　　輸　　輔　　鵯　　ψ　　齢　　彌　　顧　　轍　　騨　　僻　　噌　　”　　即　　騨　　鯖　　鱒　　騨　　脚　　翰　　幣　　帽　　鱒　　辮　　騨　　脚
Wョン・辮一ン　　　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　1o ? 1
11202 画　　　1　0．049　　10 1 1
P　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　圃　　圃　　一　　盟　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　騨　　齢 輔　　静　　隔　　嚇　　補　　胴　　儒　　謄　　冒　　一　　一　　圃　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　昌　　一　　唱　　脚　　μ　　圏 墜　　「　　P　　ρ　　脚　　脚　　輔　　騨　　酔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　脚　　楠　　胴　　胴　　一　　曹　　一　　圏　　一
11208ジライン　　　　　　　　　　　G1　企 圃　　20．099　　2o 2 2
齢　　楠　　齢　　需　　榊　　鵯　　轍　　齢　　騨　　隔　　楠　　需　　隔　　需　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ”　　卿　　“　　”　　僻　　鱒　　鞘　　脚　　一　　需　　刷　　痴　　顛　　嚇　　鴨　　9　　9　　一　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　脚　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　■　　謄　　一　　冒　　隔　　躍　　一　　一　　“　　一　　一　　襯　　一　　一　　冊　　盟　　静　酔　　静　　酔　　幣　　順　　脚　　補　　鵜　　脚　　需　　需　　齢　　隔
11210知らせ　　　　　　　　　　　　冒1 音　　100．097　　90 2　　1　　1　　　　3　　2　　1 1　　　　2　　　　3　　2　　2
11210 画　　　3　0．148　　30 1　　1　　1 1　　1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　一 【　　脚　　騨　　騨 痴　　層　　鯛　　需　　盟　　一　　一　　盟　　團　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　騨　　騨　　哺　　一　　唱　　｝　　”　　即　　甲　　噛　　一　　嘔 僻　鞘　鞘　噌　襯　簡　輔　輔　鵯　一　罷　一　一　脚　樺　弊　”　備　－　需　一　一　一　一　甲　脚弊　　一　　帯
P1211
脚　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
mらせる　　　　　　　　　　　駝 脅　　70．068　　51 3　　1　　　　　　　3 3　　　　　　　1　　　　　　　3
柳　　僻　　幕　　禰　　幕　　轄　　幣　　麟　　需　　葡　　輔　　輔　　用　　冒　　罷　　冒　　ロ 一　　　曹　　　一　　　圏 卿　　即　　脚　　”　　藤　　脚　　轍　　齢　　顧　　辮　　情　　隔　　騨　　輔　　”　　冒　　冒　　ロ　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　■　　謄　　隔　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　圃　　－　　胴　　需　　■　　罷　　層　　冒　　襯　　葡　　冊　　齢　　嚇　　幅　　輔　　葡　　廟 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　願　　｝　　一　　一　　縣　　肺　　■　　冒　　一　　一　　一　　，　　聯　　聯　　齢　　鼎　　葡　　層　　一　　一
11215白濱さん　　　　　　　　　　轍 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　韓　　卿　　輯 一　　齢　　静　　朝 一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　【　　弊　　鞘　　鞘　　噌　　榊　　榊　　備　　顧　　輔　　幕 補　輔　需　需　騨　用　扁　■　胴　一　一　一　一　静　幣　膚　隔　一　一　一　一　一　卿　騨　騨　幣静　　顧　　榊
P1216
嚇　　鱒　　鱒　　聯　　鞘　　騨　　脚　　一　　輯　　曜　　騨　　騨　　鱒　　¶　　”　　脚　　｝　　一　　帯　　｝　　卿　　一　　脚　　P　　P　　脚　　聯　　一　　一　　一　　一
瀦lワカさん　　　　　　　　　犠 糞　　10．010　　1o 1 1
11216 醐　　　1　0。049　　1 o 1 1
隔　　帽　　胴 朝　　嚇　　鞠　　鵯　　輔　　齢　寵　　需　　彌　　静　輔　　卿　　葡　　需　　”　　需　　需　　隔　榊　　麟　　轍　　齢　　靹　　榊　　輔　　鵯　　囎　　卿　　騨　　卿　　尊 脚　　騨　　騨　　贈　　騨　　幽　　一　　願　　い　鯛　　卿　　噌　　榊　　備　　齢　　輔　　朝 一　　隔　　胴　　冒 一　　一　　一　　一　　｝　　一　　唱　　幣　　ρ　　聯　　｝　　，　　”　　騨　　轄　　幕　　舶　　輔　　鴨　　楠　　層　　儒　　囎　　観　　噛　　翻　　冒　　■　　■　　， 一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　幣　　轄　　膚　　蘭　　一　　冒　　一　　一　　■　　P　　一　　襯　　禰　　輔　　網
11217調べ　　　　　　　　　　　　　寵 音　　50．049　　4o 3　　　　2 2　　3
縛　　一　　｝ 甲　　艦　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　曽　　瞠　　謄　　昌　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一 隔　　旧　　ロ　　一　　盟　　冊　　層　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨 ｝　　脚　　，　　幣 需　　需　　鳳　　静　　静　　嚇　　謄　　旧　　圃　　冒　　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　昌　　u　　一　　騨　　｝　　ρ　　一　　“　　脚　　駒　　騨　　m　　甲 ｝　幣　頼　騨　榊　幕　囎　需　齢　需　網　一　一　一　騨　騨　轄　辮　需　胴　需　一　一　一　一　r
11218翻べる　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　210．2（》4　190 4　　9　2　　　　　　6 4　　7　　4　　3　　2　　　　1
冒　　　罷　　　層 冒　　一　　愚　　扁　　一　　襯　　一　　静　　胴　　一　　層　　襯　　輔　　柵　　鴨　　胴　　朝　　扁　　儒　　儒　　欄　　輔　　輔　　僻　　需　　隔　　齢　　順　　禰　　需　　輔 騨　　補　　瀞　　輔　　顧　　齢　　騨　　卿　　騨　　襯　　轄　　輔　　庸　　儒　　需　　一　　糟 冒　　　層　　　一　　　一 P　　－　　P　　騨　　騨　　“　　騨　　糟　　榊　　需　　轄　　嚇　　彌　　噌　　需　　襯　　襯　　用　　盟　　爾　　一　　一　　謄　　”　　圃　　一　　一　　一　　謄　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　P　　脚　　柳　　扁　　需　　盟　　冒　　一　　圏　　P　　｝　　騨　　構　　席　　鵯　　襯　　一
11219窃焼き　　　　　　　　　　　冒1 膏　　30，029　　io 3 3
11219 画　　　1　0，049　　10 1 1
曹　　冒　　捌　　騨　　一　　需　　需　　回　　一　　一　　冊　　圃　　圃　　胴　　曜　　胴　　響　　需　　闇　　需　　冊　　冊　　需　　冊　　冊　　闇　　胴　　冒　　襯　　鴨　　冊 静　　騨　　輸　　一　　胴　　鵜　　鰯　　輔　　齢　　嚇　　騨　　憎　　胴　　圃　　圃　　一　　一 一　　唱　　圏　　， 騨　　鞘　　鱒　　榊　　鴨　　鴨　　需　　庸　　楠　　「　　闇　　層　　需　　騨　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　昌　　響　　一　　昌　　一　　一　　嘗 芦　　一　　一　　，　　騨　　｝　　騨　　P　　”　　糟　　需　　偏　　偏　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　一　　聯　　齢　　一　　一　　一曹　　　一　　　一
P1220尻　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　40．039　　40 2　　1　　　　1 2　　　　1　　　　　　　1
11220 直1　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　髄　　一　　一　　需　　一　　圃　　一　　一　　需　　一　　隔　　一　　冒　　鴨　　ロ　　冊　　一　　需 一　　隔　　需　　一　　爾　　扁　　扁　　■　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌 一　　卿　　”　　卿 需　　輔　　需　　輔　　隔　　隔　　静　　胴　　輔　　冒　　需　　一　　胴　　圃　　一　　層　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　P　　－　　P　　一　　一　　卿　　騨　　一 轡　　嘩　　，　　騨　　聯　　障　騨　　襯　　轄　　轄　　廟　　謄　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　齢　　彌　　需　　冒　　胴　　一　　一
11222知り合い　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　30 2　　1 1　　　　2
盟　　隔　　胴 齢　　扁　　需　　鰯　　顯　　齢　柵　　”　　輔　　唐　柵　　鵜　　需　　需　　輔　　庸　　隔　　隔　願　　齢　　繭　　榊　　舶　　側　　補　　輔　　輔　　輔　　靴　　静　　彌 榊　　囎　　襯　　幕　　【　　幣　　韓　　一　　麟　　鴨　　需　　需　　需　　需　　嚇　　嚇　　罷 冒　　　曹　　　一　　　昌 一　　甲　　騨　　“　　脚　　弾　　購　　榊　　糟　　騨　　鱒　　齢　　扁　　麟　　彌　　齢　　観　　響　　一　　謄　　一　　一　　囲　　一　　圃　　需　　一　　一　　一　　圃 一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　繍　　鼎　　隔　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　即　　騨　　湘　　輔
1工223料り含う　　　　　　　　　　賊 膏　　60。058　　50 3　　1　　i　　1 2　　1　　2　　1
脚　　傅　　甲 一　　昌　　圏　　幽　　一　　一　　畠　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　幽　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　卿 一　　轄　　幕　　齢 ■　　需　　盟　　隔　　圃　　隔　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　”　　芦　　脚　　卿　　四　　幣　　幣　　騨　　幣　　脚　　障　　脚　　傅　　甲 轍　　齢　　脚　　構　　需　　騨　　鴨　　朧　　輔　　隔　　罷　　一　　一　一　　甲　　ρ　　静　　脚　　補　　粥　　鯛　　－　　一　　一　　一　　一
11224シリーズ　　　　　　　　　　　G1 音　　30．029　　2o 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 冒　　一　　謄　　需　　■　　胴　　一　　■　　帽　　一　　冒　　“　　需　　冊　　，　　圃　　－　　胴　　冒　　層　　罷　　襯　　聰　　粥　　鰯　　騨　　齢　　酵　　補　　需　　緬 轄　　冊　　冊　　鴨　　冒　　嶺　　輔　　隔　　瀞　　隔　　扁　　層　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲 ”　　糟　　隣　　騨　　騨　　常　　騨　　轄　　鵯　　齢　　胴　　脚　　冒　　伽　　軸　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　嘩　　楠　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　”　　噛　　輔　　齢　　胴
11233自立心　　　　　　　　　　　　繊 脅　　2　0．019　　10 2 2
隔　　棚　　儒　　一弼　　需　　鵯 鵯　　輔　　輔　　齢　　輔　　輪　　輔　　靹　　騨　　“　　需　　輔　　膚　鼻　　轍　　轍　　騨　　榊　　一　　騨　　噌　　騨　　臼　　騨　　騨　　騨　　“　　脚　　騨　　卿　　” 騨　　騨　　卿　　鱒　　騨　　一　　一　　騨　　鞘　　騨　　“　　m　　榊　　哺　　齢　　襯　　輔 冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　r　　一　　”　　脚　　甲　　四　　嘔　　停　　翰　　囎　　榊　　齢　　偏　　”　　脚　　需　　楠　　葡　　脚　　輔　　鼻 鴨　　儒　　齢　　欄　　，　　冊　　胴　　胴　　■　　帽　　一　　一　　一　　騨　　噛　　隔　　鴨　　儒　　－　　謄　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一
11238シリム野球〈璽伝文句〉　　　　田 音　　10．010　　10 1 1
11238 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　冒　　冊　　一　　静　　隔　　嶺　　需　　願　　扁　　一　　静　扁　　鴨　　胴　　隔　輔　　偏　　胴　　願　　騨　　齢　　輔　輔　　榊 襯　　齢　　脚　　鼎　　簿　鼻　　幣　　構　　轄　　輔　　鱒　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　冒 冒　　　一　　　一　　　一 一　　甲　　一　　朝　　”　　一　　鱒　　騨　　輔　　鱒　　卿　　齢　　縣 一　　一　　一　　”　　樽　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨　　騨　　鞘　　需
11239資料　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　5 2　　　　1　　　　2 1　　i　　2　　　　1
葡　　鰯　　僻 輔　　齢　　一　　騨　　轄　　騨　聯　　ρ　　脚　　卵　　騨　　鞘　　騨　　卿　　轡　　轡　　m　　嘩　糊　　一　　辮　　騨　　甲　　一　　ρ　　騨　　嘩　　蝉　　脚　　一　　昌 一　　一　　P　　■　　圏　　一　　一　　圏　　一　　P　　P　　謄　　一　　即　　糊　　鞘　　騨 圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　P 一　　ロ　　一　　一　　襯　　縣　　轄　　嚇　　繭　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11240資料映像　　　　　　　　　　K1 画　　60．296　　4一　　一　　一　　一　　冒　　槻　　胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　1　　　　2　　2
鞠　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　需 聯　　縣　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　購　　樺　　韓　　需　　嗣　　一　　囲　　一
11242資料VTR　　　　　　　　　E1 画　　20．099　　2一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　鵯　　襯　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一 　　2帯　　”　　一　　常　　鞘　　需　　齢　　齢　　隔　　一　　畜　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 1　　1
曹　　　一　　　一 冒　　一　　謄　　一　　冒　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　冒　　擢　　一　　冒　　一　　冒　　一　　闇　　一　　團　　一　　冒　　一　　嚇　　盟 一　　昌　　【　　一　　謄　｝　　騨　　鵯　　鱒　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　脚　　馴　　轄　　噛　　輔　　漏　　寵
11244知る　　　　　　　　　　　　賜 音　124L203　749 9　　　14　　　10　　　10　　　42　　　38　　　　1 9　　　　9　　　21　　　21　　　12　　　36　　　16
11244 画　　4　0．198　　31 1　　　　　　　　　2　　1 2　　1　　　　1
全体
養和
11363
11365
11366
11367
11371
11372
113？4
113？5
11378
11379
宣撫し　　　　　　　　　顯・嗣蹴
人災
審査委興
審査興
二巴
新3年生
紳士
鱈じ含う
人事構想
新室内楽協会
紳士服
Xl
組
Xl
Xl
Kl
Xl
W2
Xl
Kl絹
Xl
?【?…?…?…?…?…?…?…?｝?CM　類　CH　曜　　臨季　　長　　率　　媒
0バ日月12－91一一一8．0異
0バ朝金ひ91一孤，1女
0川口木6一一60－8，0男
0　一　東　金　　6一　一90　－1．1　男
0　一　日　水　　6一　一90　一一100　女
0ストフ±18一一91一一100男
0音総金0一一60－3．7第
0　報　朝　木　i2一　一15　－3，7　テ
0スト総月6一一15－100テ
2　報　享冒　火　　 6一　一60　－3曹7　ラ：
金体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　襲璽・畠舞酸
　　　　　　　　　　　　諾
增@C同嬢C網曜　鱒　長　率　媒
11380人慕面　　　　　　　　　　　K1 膏　　0軽フ土18一弦5砥00男
11384　　　　　　　　　一　　“　　「l珠　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　奮　竃弓　臼　　12一　一90　－8．0　男
11385人種　　　　　一　　　需　　　圃　　　層　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一
1ま386
　　　　　　騨　　齢　　鞘　　購　　隔　　臆　　輔　　胴　　鵯　　輔　　需　　”　　一　　隔　　哺　　幽
@　　　　　　　　　　　X1
L朔　　　　　　　　　　　　　組地
@　　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　　K1圃
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　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　η　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　一　　襯
L縮　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　韓　　一　　輯　　齢　　静　　齢　　楠　　静　　齢　　薦　　齢　　騨　　臓　　輔
　　　　冒　　一　　一　　一　　昌　　一　　“　　騨　　騨　　韓　　欄　　瀞　　縣　　寵　　一
@　　　一　　一　　鵯　　需　　禰　　葡　　鴨　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　0　ノ膚　朝　　E…　18一　一30　－8．0　男一昌一一一一昌一齢鱒一一一一一一昌一一噂襯側輔
ｹ　　　1　スト　朝　　木　18一　一60　－100　男脚　　帽　　幣　　脚　　僻　　囎　　繍　　幣　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　一　　鞠　　脚　　齢　　騨　　襯　　一　　一
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11392新演駅
11394新宿警察 音　　0偬フ　日12一一15－8。0女
i1398
　　　　　　　　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
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?@　の　　翻　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　曽　　一　　一　　一
画蓼除法　、
扁　”　需　一　一　齢　騨　葡　欄　観　囲　需　一　一　”　騨　弾　鞠　需　幣　輔　轍　鱒　偏　輔　脚 一　　鴨　　葡　　＿　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一 騨「嶺層隔一弊一冊襯一一曽騨需一胴一圏幽η尋一曹
1　　　　　1 　　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　聯　　鱒　　卿 1　　　　　1 　　　　1　　1騨　　輪　　幕　　帽　　一　　一　　ρ　　一　　卿　　騨　　脚　　幣　　隔 　2■　　，　　一　　曹　　薗　　嘗　　薗　　駒　脚　　辮　　轄　　騨　　騨　　幣 音1庶民
冒　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　，　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　マ　　需　　卿　　輔　　囲　　一　　一　　盟　　葡　　囲　　一　　一　　曹
@　　　　　　1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1
一噂冒一一　辱一扇　一　一一鱒噌需一　一昌髄”輔輔　層　■｝
ｹ1庶罠的
冒　　一　　曽　　曽　卿　　騨　　騨　　騨　　儒　　需　　曹　　圃　　翻　　欄 一　→一　謄r繍　謄冒一　■　｝鞘鴨冒一　■r　騨翰鴨一一鞠縣一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　繭　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鴨　　静　　聯　　一　　一 鞠　　幡　　需　　一　　■　　一　　r　　ρ　　「　　縣　　瀞　　層　　層　　一
2　　1 1　　　　2 2　　　　1 2　　　　13 音1女優Q1
1 1 1 1 1 幽1
Q」”騨輔＿＿r幣韓＿＿＿＿騨鞠需＿＿＿＿＿噌＿欄　”　隔　一　響　一　一　昌　噂　脚　曽　隔　篇　騨　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　鵯　髄 鱒　　騨　　騨　　轄　　輔　　需　　冊　　■　　－　　一　　冒　　一 胴　　一　　一　　一　　凹　　”　　縛　　一　　静　　謄　　一　　一　　■　　圏 鵯　　ゆ　　騨　　榊　　齢　　圃　　騨　　一　　一　　■　　冒　　一　　曹　　一
2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　1p膿処理
剛」曜輔＿＿噂噂需嶺＿＿＿＿噌鴨脚＿＿＿＿嚇＿輔　輔　幣　朧　｝　一　讐　η　再　鱒　鞘　鴨　”　國　一　一　■　一　一　唱　一　一　一　卿　幣　弊 鵯　　幣　　鞘　　騨　　需　　欄　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一 層 ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　柳　　瀞　　P　　曽　　一　　ロ　　■　　■　　髄 騨　　ψ　　鴨　　刷　　卿　　罷　　ロ　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　幽　　嘗 ?
2 2 2 2 z 音匹じょりじょり
鞘∴胴一＿r＿輔＿一一噂弊幣騨＿＿一一r”＿脚　騨　騨　常　ゆ　鱒　購　辮　脚　朧　需　楠　冊　一　一　一　曹　■　一　一　一　一　帯　｝　糟　” 鴨　　轄　　輔　　需　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　”　　辱　　需　　儒　　一　　一　　曹　　曽　　一　　鵬 騨　　’　　嚇　騨　　扁　　■　　曹　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　騨 1
1　　　　　1 1　　　　　1 2 　　　　1　　1一　　一　　一　　魑　　嘗　　”　　卿　榊　　需　　一　　一　　一　　幽　　曽 　2騨　　腔　　輔　　輔　　需　　需　　一　　一　　一　　■　　曽　　髄　　一　　弊 画引Johnson　8
”　幽　鱒　弾　け　弊　一　脚　噸　脚　幣　静　噺　騨　一　冒　一　一　一　一　一　一　噂　噂　聯　” 脚　　騨　　噌　　轄　　層　　禰　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　一 騨「鴨輔隔一一輔解隔一冒一一嚇哺需一需一曽弊輔需
1 1 1 1 1
??ョ?????，
? 1 1 　1一　　■　　曹　　■　　一　　鱒　　頼　　輔　　騨　　一　　曹　　一 　1一　　’　　”　　鞠　　騨　　噂　　卿　　冊　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■ 鰍
一　　一　　一　　一　　響　　一　　■　　一　　唱　　一　　幽　　一　　騨　　り　　層　　冨　胴　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　■ 唱　　r　　r　　弊　　障　　齢　　幣　　鳴　　齢　　嚇　　需　　一 一曽ﾇ脚噌鴨一一幽騨騨需謄ロー一噂聯轄鴨冒冒一”儒
2 1　　1 2 2 2 翻ジライン
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???????
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冒　　冒　　一　　一　　”　　騨　　昌　　■　　鱒　　噂　　柳　　騨　　需　　騨　　翻　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　一　　｝　r　　轄　　鱒　　幕　　幕　　備　　嚇　　輔　　需　　隔　　■　　圃 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　一　　弊　　寵　　冨　　謄　　一　　一
1　　2　　1 4 1　　2　　1 1　　1　　2 3　　1
????
1 1 1 1 　1瞠　　一　　「　　甲　　聯　　鴨　　一　　需　　腎　　圃　　冒　　一　　一　　謄 画1
Q」鞘鞘鼎一＿噂鞘鱒＿＿＿＿＿r鵯騨＿一一＿脚冒　　■　　■　　■　　り　　凹　　髄　　脚　　騨　　瀞　　需　　騨　　尉　　曜　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　r　　一　　鱒　　韓　　鞘　　補　　隔　　静　　襯　　静　　一　　一　　需 一　　一　　曹　　一　　幽　　”　　縛　　縛　　鞠　　需　　冒　　曹　　一 ?
1　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 2　　1 三顧り合い　匹
帰　需　冒　冒　，　一　一　一　一　曹　一　甲　，　胃　四　P　旧　騨　齢　鞠　幣　轍　需　一　隔　冒 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　騨　　P 冑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　幽 「　　脚　　鞘　　需　　寵　　瞬　　胴　　ロ　　ρ　　一　　嘗　　噂　　甲　　輔　　縣 柵　　，　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　嘗　　r　　胃　　鞠　　輔　　輔
2　　　　　　　1　　2　　1 3　　1　　2 3　　3 2　　2　　2　1　　5一　　“　　幽　　”　　幣　　鵜　　瀞　　需　　一　　冒　　「　　冒　　冒　　一
冒「一一一騨冊一一一一｝韓冊一一一一鵬鱒鞘隔騨一
ｹ噸り問う　1
一　一　謄　唱　ψ　騨　脚　常　補　騨　一　冊　冒　響　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一 ，　　脚　　騨　　一　　鞘　　騨　　齢　　一　　一　　冒　　騨　　謄　　回　　胴　　一 一　　一　　■　　一　　騨　　｝　　解　　湘　　用　　冒　　ロ　　一　　曹 一「卿隔　”曹一騨輔瀬　繭　一　一　■　薗鱒　葡　哺　一　一　一　一　幽脚
2　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1 3 　　2　　1囎　　襯　　儒　　需　　一　　一　　ρ　　■　　髄　　構　　籍　　嚇　　鴨 　2　　1圃　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　髄　　幽　　墜　　噂　　即　　幣　　需　　冊 音1シリーズ
隔　”　胴　一　r　一　冒　一　一　一　一　一　騨　一　一　鞠　轡　俸　鞘　幣　轄　需　冊　一　一　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　¶　　卿　　噌　　留 一「一一　謄靴一一一一髄脚鞠冊層冒一一一頼鞠罷曹曹
2 2 2 2 2 音1自立心
一　　曹　　凹　　一　　賞　　”　　瀞　　一　　需　　一　　一　　一　　薗　　一 騨　　の　　頼　　輔　　隔　　隔　　騨　　謄　　一　　一　　凹　　一　　圏　　一 騨　耀輔需用　■r　幣一一一　一一r噌軸需騨一一　幽r卿彌冒　髄　一　”　曄　騨　一　鞘　需　闇　圃　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　■　圏　瞠　嘩　騨 幣　　鱒　　柳　　曽　　需　　酔　　謄　　冒　　冒　　一　　謄　　冒　　冒　　一　　一 一　　一
1 1 1 1 1
2 2 2 　　　　　　2脚　　騨　　榊　　需　　齢　　謄　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　卿　　｝ 　　　2需　　一　　回　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　弾　　噌　　騨　　騨 画；＿」一＿＿卿隔＿＿＿＿＿脚襯輔＿＿＿＿鱒韓＿＿一
一　脚　幣　需　一　一　冒　一　一　一　唱　唱　P　一　鱒　一　一　弾　鵯　鱒　騨　幣　楠　需　鴨　扁 一　　冒　　回　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”
1　　3　　　　1 1　　　　1　　3 2　　1　　2 1　　　　3　　1 5 　覇ｹ・資料
騨」瀞輔＿一＿麟＿＿＿＿一r嘩冑静＿＿＿＿鱒幣脚襯　冒　冒　一　り　常　騨　騨　鴨　一　一　一　一　國　一　一　一　一　一　一　一　一　「　「　”　” 鱒　　騨　　榊　　一　　”　　鳴　　謄　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　“　　輔 一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　願　　輔　　ρ　　一　　一　　一　　■　　一　　■ 卿　　砂　　頼　　瀞　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　一 1
2　　1　　　　1　　2 2　　1　　2　　12　　3　　　　1 4　　　　　1　　1 6 画・資騨映像＿Jr鱒辮＿＿＿｝鞠隔一一一一一脚脚輔＿＿一＿｝
卿　　P　　幣　　一　　r　　一　　一　　噌　　輔　　静　　翻　　一　　需　　響　　冒　　卿　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹 r　　一　　■　　嘩　　弊　　鱒　　鞘　　騨　　需　　鴨　　需　　胃　　扁　　鴨 一　　一　　一　　一　　齢　　脚　　幣　　輔　　擢　　圃　　冒 一　　一　　一　　η　　嘩　　”　　卿　　卿　　隔　　鴨　　躍　　冒　　一　　一 ?
1　　1 1　　　　　1 1　　1 　　1　　　　　1輔　　願　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　噂　　鼎　　解　　需 　2一　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　脚　　脚　　醐　　輔　　鼎　　冊 画・間門VTR　匹
｝　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　■　　，　　辮　　静　　隔　　静　　卿　　需　　騨　　需　　隔　　楠　　騨　　騨　　麟　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　卿　　鵯　　騨　　一　　樺　　韓　　騨　　需　　幕 一 ■「一一｝轄一一一一脚幕需胴一曹曹一噂噺層一一幽
12　　28　　　7　　14　　28　　19　　1638　32　26　289　35　43　13　2435　37　3重　2177　46　　1 音1知る　1
?
1　　　　　　3 1　　　　2　　1 1　　3 五　　　　2　　1 2　　2 画1
，?
???
114eS
llas9
11414
11416
11417
11418
11420
11421
11422
114Z4
見出し 騒昌属注醤
紳士馬　　　　　　　　　Xl
新商錨　　　　　　　　　Kl
萩人アナウンサー　　　　　　　撒
人身事故　　　　　　　　　Kl
心脅症　　　　　　　　　K1
萩人賞　　　　　　　　　Kl
翼髄
志ん輔
神璽
人生いろいろ
Kl
磁人
K3
Kt題
種CM類CH曜
　　　　　話
鱒畏率蝶?…?…?…???…?…?…?…?…?
0報フ月6一一90－3．7女
0パ日火O一一60－3，7女
0　一　朝　火　　6一　一90　－8●0　男
0　／s　E…　水　12一　一60　－3．7　男
0一墨金6一弔O－100男
0ス寧丁日12一一90－8．0男
0　／s　EI　木　18一　一90　－100　男
0一一教月12一・一30－3．7男
0　教　総　金　18一　一60　－8．0　異
。膏丁木6一一60－s．G第
???
11426
11427
11428
11429
11432
11436
11440
11443
11445
11446
見出し 語種・晶肩注諺
深成岩　　　　　　　　　Kl
斬政権　　　　　　　　　K1
腎生検　　　　　　　　　Xl
入生相談　　　　　　　　　Kl
内壁｝　　　　　　　　　　Kl
人選会議　　　　　　　　Xl
真相　　　　　　　　　　K1
心臓炎　　　　　　　　　K1
新総裁　　　　　　　　　織
薪総裁決定　　　　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　話
種　　C睡　類　CH　曜　　瞬　　畏　　寧　　媒
画　　　O　スト　丁　木　12一　一60　－100　異
音0報フ火6一櫓0－8。0女
膏0一棄日6一一15－1．1男
皆　0パフ日18一一60－8。0男
音　0スト日木6一一30－8．0男
画　0下総金0一一・60－1．1チ
膏　0バ総金12一一30－8．0男
画　0一束E6一一15一・1．1テ
音　0一一丁金6一一90一・100男
膏。馨朝月6一一60－3．マ男
306　　　　［1｝　本編灘十膏麟譲彙表
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　騒胴漆紀
　　　本縫
@　　　　　畠川茁M度数　比率　　標本
CM　　　播絹のジャンル
@鞍湾・　一曲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス壽
M　　這　　　　敦養　　　　案羅　　　青　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐
　　　チャンネル
≠gK　　纏HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
ｿ台　　　敦育　　テレヒ　　丁BS　　テレビ　　　絹自　　　銘記
11245シルエット　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　　1
しるし 3　0．029　　3
P　0，049　　1
　o齢　　轄　　μ　　一
@〇
@〇
11247
P1247圃　　隔　　輔
P1249
P1249
”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　騨　一　一　一　一　稠　騨　齢　静　聯　嗣　一　一
Vルバ
｝　　，　　一　　一　　一　　嚇
ｹ画需　　稠　　r　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　一　　静
ｹ　　70．068　　1
諱@　　1　0．049　　1
????
? 簡　　葡　　隔　　騨　　鱒　　榊　　帯　僻　　口　　，　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　扇　　柵　　鵜　　襯　　榊　　騨　　騨　　脚
叉1250
　　　　　　　　　鱒　　騨　　9　　一　　一　　一　　冒　　儒　　脚
@　　　　　　　　　冒1
@　　　　　　　　　G1　人
@　　　　　　圃　　－　　襯　　僻　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　幡　　需
Vルバーエリア　　　　　　　　　G1
@　　　　　　　　　耐1　人
@　　　　　　　　　甘2　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　齢　　陶　　鴨　　騨　　騨　　一
@　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　一　　一　　一　　團　　胴　　輔　　願　　鱒　　騨
@　　　　　　　　　貿1
卿　　P　　圏　　一　　一　　儒　　輔　　柳　　聯
@　2　0．019　　1需　　冑　　精　　卿　　一　　一　　一　　一　　圃 0
11252
　　　　　　　　一　　一　　層　　楠　　葡　　囎　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一
Wル・ハンター 3　0．029　　1o
触　　単　　鞘　　嘩　　脚　　P　　一　　■　　一　　■　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　鴨　　嚇　　輔　　弊　　樺　　鱒　　一　　一　　一　　一
一　　冒　　層　　葡　　騨　　騨　　”　　脚　　u　　一
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　盟　　一　　隔　　需　　鞭　　囎　　需　　劇　　簿　　脚　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　開
u　　襯　　需　　轄　　静　幕　　襯　　騨　　卿　　口　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　齢　　胴　　齢　　麟　　”　　騨　　■
?@　層　　傭　　静　　彌　　鵜　　静　　嚇　　鱒　　噌　　髄　　一　　芦　　嘗　　曽　　一　　曹　　圃　　騨　　鯛　　舶　　轍　　帯　　幽
ｷ　　冒　　冒　　盟　　■　　鯛　　需　　幕　　輔　　輔　　噌　　糟　　一　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　盟　　需　　隔　　静　　齢　　鯖
112§7蟻れる
一　　扁　　嚇　　需　　一　　脚　　一　　一
@　3　0。029　　30
11258
　一　　　一　　　一
似禔@一　　　一 一
一　　曹　　一　　伽　　舶　　n　　脚　　凹
@　2　0．019　　20 1
11259
P1259
減
一　　一　　一　　一　　齢
ｹ　　10．010　　1
諱@　　1　0．049　　1
?
騨　　韓　　一
P1260
P1260
一　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　瀞　　購　　榊　　，　　一　　一
秩@　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　29　　0．281　　　　　7
T　　　i　o，049　　1
?
　　　2　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　盟　　隔　　嚇　　補　　襯　　榊　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒
@　　　　1　　1　　1
@　 1
@　　　　　　　7
@　 1
@ 2
@ 3
@　 3
@　 1
@　　　　1
@　　　　　　　1
@　卿　　鼎　　繭　　静　　顧　　一　　脚　　“　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　轄　　騨　　嚇　　幣　　噛　　｝　　唱
P　　　22　　　　2　　　　4
@1
@　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　回　　騨　　瀞　　齢　　輔　　願　　鱒　　瀞　　鞠　　髄　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　爾　　榊
@　　1　　　　2　　1　　1
@　　　　　　　1
@　　3
@　　3
@　　2
@　　　　　　　　2
@　　1
@　　1　　願　　願　　幕　　舶　　噌　　，　　曽　　一　　凹　　一　　凹　　■　　一　　謄　　冊　　需　　需　　幕　　齢　　葡　　騨　　芦
@　　6
層　　葡　　轄
P1261
P1261
単　　鱒　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　鞘　　脚　　一
窒｢　　　　　　　　　　　　　聡 音　　70．068　？
諱@　　1　0。049　　1
??
11264　　　　　　　　　一　　ロ　　齢　　輔　　艀　　榊　　騨　　一　　一W灘一君　　　　　　　　　　　K1　固
冒　　躍　　冊　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一
ｧ　　30．029　　1o
2｝　　鴨　　嚇　　彌　　齢　　幕　　齢　　脚　　甲　　｝　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　弱　　輔　　齢　　鞠　　聯　　聯　　一
ｩ　　｝　　騨　　“　一　　髄　　芦　　一　　一　　一　　曹　　曹　　盟　　一　　騨　　胴　　哺　　囎　　鱒　　n　　聯　　一　　一　　凹　　一
?@　■　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　騨　　翻　　鴨　　輔　　謙　　轄　　韓　　麟　　哨　　r　　一　　一　　圏　　冒　　團　　響　　朝　　脚
鷲266
　　　　　　　　　　鱒　　“　　”　　一　　一　　■　　一
Wロー　　　　　　　　　　　　K1　霞
輔　　鴨　　輔　　騨　　一　　一　　一　　謄　　翻　　齢
@　3　0。148　　1o
11267
　圃　　需　　扁　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　團　　胴　　朝　　齢
Vロキ　　　　　　　　　　　　犠　　企
縛　　，　　一　　一　　團　　齢　　彌
ｹ　　　　　2　　0撃019　　　　　1 4 2
11270
　網　　騨　　卿　　脚　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　樺　　卿　　甲
V窃キ天気予報　　　　　　　　　磁　　題
一　　一　　胴　　廓　　騨　　“　　”　　昌
@　2　0．099　　10
　　　　　　　　　　　2”　　輔　　齢　　齢　　鞘　　聯　　圏　　圏　　一　　一　　輯　　鱒　　脚　　鞘　　轄　　贈　　障　　鱒　　騨　　齢　　幣　　榊　　榊　　榊　　臆　　鞘
@1　　　　　　　　1　　1
@1一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　胴　　層　　輔　　齢　　一　　一　　隔　　一　　曹　　冒　　胴　　－　　＿　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
@　　　　　　　　　　7
@　　　　　　　　　　1齢　　轄　　嚇　　騨　　鞠　　，　　凹　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　口　　樺　　弊　　鱒　　“　　r　　甲　　r　　一　　騨　　騨　　幣　　韓　　騨
@　2一　　一　　一　　篇　　柵　　輔　　齢　　僻　　咽　　P　　輔　　需　　榊　　一　　嚇　　需　　鞠　　鰯　　軸　　繭　　隔　　一　　一　　鴨　　幡　　隔
@　　　3凹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　静　　楠　　軸　　榊　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　冒　　冒　　－　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　1　　1　　　　　i嘗　　曽　　一　　曹　　圏　　一　　謄　　謄　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒
@1　　　　　1
¥　　髄　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一
@　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　麻　　騨　　用　　一　　圃　　一　　曹　　冒　　一　　回　　闇　　胴　　冊　　一　　一　　罷　　鴨　　鴨
@1　　　　17　　　　2　　　　9
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聯　　隔　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　嘩　　購　　騨　　扁　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 馴　　欄　　鼎　　冒　　一　　冒　　一　　η　　騨　　鞠　　湘　　謄　　ロ　　ロ　　冒 一　　卿　　“　　鞘　　鴨　　一　　胴　　冒　　一　　冒　　”　　”　　騨　　需 一」一＿弾圃一一＿＿＿＿＿＿＿需＿一一＿m脚｝　　鞘　　傅　　一　　幽　　“　　粥　　需　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　哨 勲　　　　　　　冒　　一　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音1心境
ロ　　一　　一　　一　　■　　噂　　r　　一　　贈　　騨　　鴨　　曜　　需　　團 一　　一　　騨　　m　　輔　　齢　　一　　一　　■　　曹　　嘔　　甲　　鱒　　柳　　ρ　　胴　　冒　　冒 ■　　昌　　噌　　轄　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　陶　　坤　　卿　　鴨　　胴 一　　■　　ρ　　圏　　騨　　幣　　哺　　静　　胴　　“　　一　　一　　曽　　墜
?
一　　一　　一　　葡　　冒　　，　　一　　一　　”　　隔　　層　　一
@　　3 　3幣　　鱒　　静　　一 　　　　　　　　　3一　　圏　　圏　　r　　需　　轄　　一　　，　　一　　一　　■　　甲　　騨　　欄　　ρ　　嘘　　冒　　一 　　　　　　　　3曹　　一　　n　　胃　　騨　　儒　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　「　　購　　障　　” 　3回　　曹　　一　　一　　■　　聯　　鱒　　柳　　扁　　”　　ロ　　一　　一　　嘗
瀞、罷一一噸鴨謄一β鱒騨補圃一一響鱗鞠需冒暫曹曽
p1神宮
冒　　冒　　一　　聯　　一　　一　　一　　嘔　　一　　騨　　一　　冊　　一　　冒　　謄　　一　　冒　　一 弊篤冊一一一鞘需一【薗噸騨需一冒一圏”顧冒冒一一
1　　1　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1 2　　　　1 3
?????
?
???
114？7
11478
11480
11482
11483
11485
114S8
11489
11492
114sc
見出し 騒・晶舞註譲
振動　　　　　　　　　　K1
新康京一際空港　　　　　　　　　x1旧
人道上
翼藤前会掻
新藤先生
人進間題
しんなりする
輿に
新臼本製鉄
侵入
K3
Kl
???
W2
113
Kl企
Kl
種CM類C齢曜　時長率媒
膏　　　0　一　教　水　18一　一30　－1。工　男
画　　　0　／s　≡ヨ　水　12一　一60　－3，7　笑
劇　0報総火18一・一3e－1GO男
画　0報丁火18一一30－8．0テ
音0穀目月ひ91一一L1男
音　D報総火IB一一30一・100男
音　0一教水18一・一30－L1女
琶　0他東金18－91一一！00男
音　0報総火i8一一30－100女
奮　0報口火6一一15－3。7男
???
11499
11500
11502
11506
11507
11511
11513
11514
11519
11520
下呂し 語種・顯臨
傷念　　　　　　　　　　K1
＃しんのじ　　　　　　　　　　H1人
心の籏　　　　　　　　　H1
シンパシー　　　　　　　　　　磁
紙発見　　　　　　　　　Kl
審判災　　　　　　　　　Xl
轟犯人　　　　　　　　　Kl
神糖！上野原これが長寿の糖訣だH1題
薪央婦　　　　　　　　　Kl
神父様　　　　　　　　　ff1
　　　　　　　　　　　門
訴　　CM　類　C卜｛　曜　　時　　長　　率　　媒
膏　0一朝±6一・・90－3。7男
音　015丁火12一喝0－100開
音　　 0　スト　丁　 火　12一・　一60　一・100　四
二　0一臼水6一一90－S．0女
音　　　0　／S　総　金　12一　一30　－8．0　男
画　　　0　ス本　日　　d巳　　6一　一30　－3．？　ラ」
脅　　　 0　スト　朝　土　12－　91一　一100　男
画　Oパ乗木12一一60・・3．7テ
音　0一一臼木6一一90穫OO男
音　0一朝金6一一30－3，7女
308　　　　£i］　本縮五十音∫齪語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
略体 出競 鞍暮・　潔　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス婁 欝髭鼠　　鮭嗣K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見毘し　　　　　　　　騒舗漉紀 穫溺度数　臨率　標本 軽　遷　　　敦養　　　翼昆　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ醗 逡台　　　鞍肴　　テレヒ　　γas　　テレヒ　　　靹日　　　泉京
11333真剣　　　　　　　　　　　　K3 脅　　　　　　　7　　　0．068　　　　　　6 o 3　　1　　2　　　　　　　1 3　　　　1　　　　　　3
11333 画　　　1　0．049　　10 1 1
幣　　騨　　傅 凹　　一　　一　　胴　　開　　刷　　嚇　　幕　　帯　　騨　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　一　　闇　　胴　　脚　　需　　鵜　　轡　　幽　　曽　　一　　曹　　需　　鴨　　葡　　輔　　， 一　髄　一　一　冒　囲　嚇　幣　一　一　圏　一　曹　冒　帽　閉　胴 願　　騨　　弊　　墜 一　　凹　　一　　曽　　一　　厘　　■　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　隔　　謄　　日　　需　　彌　　卿　　卿　　葡　　襯　　駒　　鱒　　，　　幽　　■　　一　　一　　一　　冒 ■　　曹　　冒　　曹　　需　　一　　需　　騨　　界　　輔　　卿　　冊　　、　　鴨　　幣　　隔　　繭　　脚　　m　　樽　　脚　　旧　　鞘　　鱒　　騨　　職
11338しんこくお～〉　　　　　　　　縫 膏　　10．010　　1o 1 1
11338 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　1■　　曽　　一　　曹　　一　　一　　「　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　■　　圃　　冒　　ロ　　一　　隔
一　　　一　　　一 襯　輔　職　噂　墜　一　一　一　曹　一　胴　補　瞬　輔　騨　冑　墜　凹　凹　冒　ロ　瞬　願　需　脚　弾　髄　響　一　一　圃 扁　　層　　鰯　　輔　　榊　　営　　一　　一　　冒　　－　　盟　　需　　輔　　鰯　　齢　　卿　　脚 一　　　一　　　曽　　　曹 曹　　一　　需　　需　　需　　襯　　鴨　　襯　　鵜　　”　　静　　鞘　　鱒　　P　　曽　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　需　　響　　胴　　胃　　鞘
11341儒弩　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
御　　一　　謄 一　　一　　謄　　隔　　輔　　齢　　幣　　｝　　一　　■　　曹　　一　　一　　帽　　罷　　縣　　鴨　　隔　　齢　　騨　　一　　凹　　■　　胴　　－　　－　　鞠　　縣　　購　　「　　圏 一　　一　　一　　謄　　網　　需　　脚　　”　　昂　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨 嚇　　騨　　幣　　脚 髄　　凹　　一　　圏　　一　　ロ　　冒　　冒　　層　　回　　需　　需　　嗣　　脚　　騨　　尊　　齢　　噛　　蟻　　鱒　　m　　一　　一　　凹　　圏　　一　　圃　　一　　一　　謄
胴　　冊　　願　　需　　鞠　　囎　　噌　　鱒　　鞘　　脚　　営　　脚　　A　　一　　脚　　聯　　脚　　幽　　甲　　一　　一　　一　　r　　一　　圏　　一
11342人口　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0倉G39　　　　4 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2　　1
11342 画　　　10，G49　　10 1 1
一　　輔　　輔 鱒　騨　一　一　一　一　一　用　偏　脚　輔　卿　略　一　一　一　一　髄　一　盟　静　静　齢　鱒　脚　一　一　一　圃　需　静 齢　　齢　　m　　鱒　　圏　　一　　曹　　冒　　禰　　爾　　幕　　廟　　輔　　騨　　”　　墜　　瞥 一　　　曹　　　■　　　一 脚　　簿　　輔　　縣　　躰　　鱒　　鱒　　脚　　噸　　一　　髄　　讐　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　圃　　謄　　圃　　嗣　　補　　輔　　鯖　　鞘　　一　　騨　　卿　　■ 一　　一　　一　　冒　　■　　曹　　隔　　ロ　　隠　　一　　需　　冒　　隔　　需　　層　　一　　闇　　需　　層　　闇　　庸　　偏　　嗣　　縣　　癩　　騨
圭1344人工衛墨　　　　　　　　　　K1 藏1　　　　4　　0甲198　　　　1 o 4 4
一　　－　　榊 轄　鱒　騨　一　一　一　一　一　需　嚇　鴨　鞘　噌　騨　卿　一　幽　一　一　一　嚇　騨　齢　韓　鱒　唱　■　一　一　一　騨 隔　　齢　　尊　　騨　　僻　　一　　■　　■　　帽　　隔　　鳥　　補　　鵯　　輔　　弊　　騨　　一 一　　　一　　　曽　　　冒 曜　　隔　　瞭　　簡　　顧　　補　　輔　　囎　　噌　　願　　一　　”　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　騨　輔　　輔　　鞘　　噸　　弊　　幣　　幽 幽　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　曹　　冊　　一　　一　　冒　　圃　　一　　胴　　需　　需　　一　　脚　　”　　隔　　層　　朝　　朝
11347人工降雨　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
11347 画　　　1　0．049　　1o 1 1
胴　　柵　　輔 襯　脚　卿　一　一　一　一　一　冊　騨　補　騨　曽　，　P　一　一　一　一　響　需　冊　庸　一　鵯　讐　一　曹　需　需　冊 輔　　齢　　需　　停　　騨　　一　　■　　一　　胴　　曹　　層　　胴　　静　　輔　　葡　　曽　　｝ 一　　　一　　　圏　　　圃 胴　　需　　静　　嚇　　嚇　　隔　　輔　　轍　　騨　　蟻　　P　　一　　唱　　一　　一　　厘　　曹　　曹　　一　　圃　　－　　一　　隔　　騨　　齢　　尊　　鞘　　齢　　脚　　脚 墜　　騨　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　爾　　冒　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　需　　帽　　一　　需　　響　　輌　　翻　　刷　　胴
113篠9進行する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　3　　0畢029　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
需　　輔　　麟 r　謄　一　一　一　一　冒　冊　一　僻　喘　申　畠　一　一　一　一　一　隔　脚　卿　騨　騨　一　鵬　一　曹　需　用　願　輔 ”　　騨　　一　　μ　　幽　　冒　　隔　　胴　　齢　　需　　網　　欄　　尊　　騨　　一　　一　　一 ■　　一　　ロ　　隔 補幣轄導齢即｝いP一一一曽一一需需需一冊胴齢曜尊停夢一騨芦幽 幽　　一　　凹　　圏　　一　　胴　　盟　　需　　鴨　　“　　席　　胴　　隔　　需　　欄　　卿　　舳　　翻　　補　　齢　　騨　鵯　　齢　　噛　　補　　輔
三1355新五捕物縷　　　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
脚　　騨　　一 一　　一　　冒　　■　　襯　　楠　　鵯　　鱒　　學　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　旧　　需　　嚇　　幣　　唱　　鱒　　■　　圏　　一　　隔　　謄　　需　　葡　　”　　鵯　　” 髄　　一　　一　　曹　　冒　　刷　　補　　静　　鞘　　騨　　甲　　騨　　嘗　　曽　　■　　冒　　一 帽　　隔　　胴　　鞘 鱒P一曽一讐一一曽一一口冒冊刷彌廓襯博静齢幣甲一讐一一曹曹一 一　　一　　■　　騨　　胴　　胴　　幕　　齢　　哺　　輔　　一　　”　　嘱　　噌　　噛　　彌　　鞘　　脚　　陶　　い　　p　　r　　嘩　　r　　騨　　一11356新媛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0り039　　　　4 0 1　　　　　1　　1　　1 1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 一　一　需　騨　騨　騨　一　一　一　一　冒　一　胴　輔　鞠　輪　｝　ρ　瞠　一　一　隔　－　偏　隔　榊　脚　一　一　一　一 層　　一　　用　　噺　　需　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　襯　　儒　　湘 “　　鱒　　「　　凹 一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　冊　　盟　　扁　　静　　補　　噌　　精　　唱　　鱒　　一　　髄　　一　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　謄　　層　　需　　冊　　冊　　騨　　繭 齢　　輔　　鼻　　藤　　鱒　　騨　　P　　一　　幽　　謄　　一　　幽　　嚇　　■　　凹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11360新婚旅行　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 2 　　　　　　　2旧　　扁　　一　　唱　　圃　　一　　圃　　圃　　胴　　胴　　圃　　胴　　闇　　冊　　胴　　胴　　胴
需　　需　　柵 幕　騨　”　幽　一　一　一　一　回　胴　需　楠　静　麟　職　，　一　一　曹　曹　一　胴　齢　樺　噌　騨　一　一　一　一　開 胴　　鰯　　脚　　輔　　騨　　一　　一　　一　　曹　　冒　　旧　　爾　　鴨　　騨　　葡　　購　　“ ”　　凹　　圏　　一 需　　需　　冊　　”　　襯　　需　　幕　　嚇　　需　　哺　　鯖　　即　　一　　艦　　一　　一
1136喋人材　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
輪　　轄　　騨 ，　一　一　一　一　圃　隔　一　椿　轄　噌　騨　一　一　一　一　ロ　一　儒　隠　轄　弊　樺　一　圏　一　需　需　嚇　隔　需 齢　r　　脚　　甲　　一　　一　　圃　　扁　　槻　　漏　　齢　　靴　　榊　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　一　　扁 幕　　幣　　鵜　　悼　　縛　　単　　一　　一　　曽　　讐　　一　　一　　■　　曹　　一　　胴　　縣　　用 噌　　扁　　鴨　　齢　　幕　　顧　　補　　噛　　静　　齢　　聯　耶　　齢　　樺　　鞘　　贈
11370診察料　　　　　　　　　　　黙 音　　10．010　　1o 1 1
11370 画　　　1　0．049　　1o 1 1　　　一　　扁　　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　一　　一　　冊
一　　　一　　　一 騨　需　需　樺　騨　謄　一　曹　一　一　需　響　需　鴨　需　噛　蝉　い　■　曹　冒　罰　鴨　騨　鵯　脚　騨　幽　一　一　盟 冊　　応　　輪　　齢　　僻　　嘩　　讐　　髄　　曹　　一　　一　　謄　　用　　楠　　齢　　彌　　鱒 一　　嘗　　謄　　一 曹　　一　　一　　層　　冊　　鰯　　輔　　騨　　襯　　需　　嚇　　鯖　　脚　　，　　い　　一　　凹　　一
11373人畢　　　　　　　　　　　　裟1 音　　50．0喋9　　4　0一　　一　　一　　層 3　　　　亙　　　　　　　1 　　　1　　2　　2翻　　韓　　隠　　扁　　胴　　儒　　罷　　鴨　　彌　　騨　　膚　　躰　　騨　　需　　静　　瀞　　噛
需　　嚇　　脚 卿　｝　幽　一　一　一　冒　冒　輔　購　楠　購　鞠　一　一　一　一　一　胴　輔　縣　鴨　騨　騨　唱　一　曹　一　一　騙　需 庸　　鯖　　樽　　r　　■　　一　　曹　　層　　鴨　　輔　　輔　　榊　　欝　　騨　　障　　騨　　一 襯　　齢　　”　　嗣　　弊　　”　　甲　　，　　昌　　昌　　嘗　　凹　　一　　一　　曹　　謄　　謄　糟
113？7無実　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0、039　　　　　3 o 1　　2　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
113？7 醐　　　1　0。049　　10 1 　　　　　　　　　1闇　　襯　　冊　　彌　　冊　　冊　　鴨　　爾　　騨　　輔　　需　　鵯　　幕　　侑　　噌　　｝　　脚
一　　　罰　　　騨 騨　脚　，　一　一　一　冒　一　－　輔　廟　弊　贈　”　一　一　一　一　一　謄　静　齢　欄　隣　唱　一　一　冒　冒　胴　－ 需　　騨　　轄　　轄　　即　　一　　曹　　冒　　－　　一　　扁　　襯　　輔　　輔　　廓　　躰　　“ 曽　　　暫　　　一　　　一 響　　願　　幕　　隔　　齢　　闇　　轍　　鱒　　噌　　脚　　，　　讐　　一　　嘗　　厘　　曹　　一　　圃　　冒　　隔　　一　　用　　隔　　願　　轄
11381神社　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0rG29　　　　　2 0 1　　　　2 2　　　　1
11381 1麩雪　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　ユ 　1　　　　　1碧　　即　　卿　　芦　　芦　　一　　隔　　曽　　胴　　需　　需　　需　　【　　冊　　溺　　需　　爾　　冊　　需　　扁　　卿　　嶋　　幕　　齢　　隔　　繭
一　　冊　　噺 脚　輯　，　一　幽　一　圃　謄　冊　騨　層　輔　幣　聯　鱒　一　一　昌　曽　一　爾　胴　胴　簡　嘱　鱒　頼　一　圏　圏　層 曜　　需　　冊　　輔　　轄　　一　　髄　　一　　曹　　一　　需　　冊　　刷　　隔　　需　　嚇　　轄 ｝　　一　　一　　圏 一需冊冊鴨騨齢齢輔鱒鯖幣卿鱒曽嘗曹馴一凹腫響刷曜需輔繍鱒輔鱒11383辮勇　　　　　　　　　　　　K1 膏　　5　0．049　　1o 5 5
一　　騨　　一 曹　　冒　　胴　　用　　－　　需　　榊　　榊　　帯　　一　　P　　曽　　一　　一　　一　　胴　　脚　　層　　柳　　轄　　卿　　“　曹　　一　　「　　圃　　胴　　輌　　舶　　幕　　卿 噌　　，　　髄　　曽　　一　　冒　　願　　朝　　補　　齢　　幣　　脚　　鼻　　騨　　卿　　讐　　髄 冒　　胴　　謄　　榊 輔　　鵯　　韓　　嘔　　卿　　噂　　讐　　幽　　圏　　凹　　一　　曽　　冊　　需　　冊　　隔　　幕　　胴　　卿　　脚　　鞠　　輔　　帯　　n　　鱒　　η　　圏　　凹　　謄　　一
曽　　一　　胴　　冊　　需　　w　　輔　　庸　　轄　　轄　　一　　騨　　輸　　”　　騨　　脚　　鞠　　P　　欄　　帽　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
11389新十彌　　　　　　　　　　　K1 欝　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2　　　一　　曽　　一　　一　　「　　層　　圏　　冒　　謄　　謄　　響　　謄　　需　　一　　騨　　胴　　胴　　補
一　　冒　　縣 脚　禰　騨　”　甲　一　圏　一　一　一　胴　冊　縣　擶　幕　輔　η　一　一　一　一　一　一　腸　腕　幣　哨　，　唱　一　一 隔　　一　　罷　　需　　需　　噌　　”　　四　　一　　幽　　一　　圏　　曽　　盟　　一　　襯　　需 需　　騨　　職　　一 凹　　■　　曹　　ロ　　一　　需　　冊　　胴　　扁　　彌　　需　　需　　轄　　哨　　脚　　，　　謄　　r　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　帽　　網　　需　　静
案1391駈演　　　　　　　　　　　　　K1　地 膏．1◎0・097　31 1　　　　　　　1　　　　　8 1　　　　　　　　　9
1ユ391 画　　　　　3　　09ユ48　　　　　3 3 工　　　　　　　　　　　玉．　工 　　　　2　　　　工一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　旧　　圃　　騨　　胴　　闇　　胴　　需　　冊
一　　　一　　　一 胴　庸　嚇　静　卿　騨　幽　一　一　一　一　一　葡　需　需　騨　卿　“　一　■　一　冒　一　柵　帆　齢　麟　轡　｝　曽　一 一　　一　　胴　　層　　層　　齢　　楢　　哨　　脚　　P　　一　　帽　　圏　　曹　　一　　躍　　胴 輔　　齢　　輔　　停 幽　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　一　　騨　　願　　脚　　鞘　　輔　　【
11393新檀御苑　　　　　　　　　　滋　闘 奮　　10，010　　1o 1 1
11393 灘　　　1　0．049　　1o
?
1　　　　胴　　髄　　墜　　髄　　一　　一　　■　　一　　盟　　一　　r　　胴　　需　　，　　需　　冊
謄　　　一　　　一 一　　一　　願　　噛　　葡　　榊　　鱒　　障　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　騙　　輔　　需　聯　　脚　　甲　　■　　一　　一　　唱　　冒　　鴨　　輔　　精　　鞘　　卿 幽　　圏　　一　　一　　一　　稠　　輌　　輔　　幣　　鞘　　購　　脚　　噂　　一　　一　　一　　一 回　　需　　帽　　繭 弊　　購　　“　　脚　　欝　　髄　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　圃　　冒　　爾　　冊　　胴
1嫉03類演西口　　　　　　　　　　斑 1璽1　　　　　2　　0●099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
需　　鞠　　騨 騨　一　一　一　一　一　謄　隔　騨　齢　齢　齢　幣　幣　鱒　P　一　一　一　隔　幽　胴　輔　囎　鵯　，　一　一　一　一　曹 盟　　幣　　隔　　補　　幕　　“　　μ　　讐　　曹　　一　　一　　一　　一　　伽　　－　　楠　　輔 騨　　鱒　　騨　　一 曹　　一　　一　　一　　開　　需　　需　　－　　輔　　篇　　静　　鞘　　鱒　　芦　　芦　　■　　一　　一 闇　　幕　　欄　　r　　冊　　彌　　彌　　繭　　囎　　補　　齢　　樺　　一　　静　　い　　唱　　ρ
王1406進出　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
，　　■　　一 一　　＿　　闇　　静　　一　鴨　　齢　　齢　　”　　唱　昌　　曹　　圏　　一　　一　　胴　　冒　　一　　輔　　噌　　樺　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　需　　輔　　騨 輯　　“　　η　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　緬　　棚　　齢　　轄　　轄　　”　　閂　　甲　　一 一　　　一　　　一　　　冒 軸隔補　舶　輸　膚　鱒　P一嘗嘗一　一　■曹需需一需 樺曽障旨μ「一巴一幽凹一一一一曹曹
11407漫潤　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10，010　　10 1 1
11407 繭　　　1　0．049　　10 1 　　　　　　　　　　　　1一　　需　　需　　榊　　輔　　躰　　｝　　輔　　偏　　静　　幕　　弊　　“　　一　　一　　幽　　讐　　嘩　　一　　嘗　　曽　　一
齢　　“　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　粥　　需　　騨　　購　　単　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　罷　　騨　　隔　　卿　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　需 襯　　需　　轄　　噌　　騨　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　胴　　齢　　嚇　　聯　　麟 幽　　　一　　　一　　　一 冒一盟爾静胴彌隔嚇鞘鵜唱騨幽曽曹一一11410儒じる　　　　　　　　　　　H2 音　　　　22　　0r213　　　　190 6　　1　　3　　2　　2　　6　　2 5　　1　　2　　2　　3　　7　　2
11410 画　　30．148　　30 2　　　　　　　i 1　　2
朧　　齢　　齢 噌　｝　騨　一　一　一　一　一　一　冒　一　胴　儒　需　”　卿　一　騨　一　曹　一　一　一　鴨　軸　欄　“　“　凹　一　一 一　　冒　　冒　　襯　　騨　　騨　　”　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需 繭　　轄　　轄　　芦 一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　隔　　一　　需　　嚇　　齢　　卿　　瀞　　轡　　鱒　　脚　　鱒　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　齢 彌　　鴨　　騨　　騨　　P　　髄　　圏　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　一　　冊　　需　　冊　　襯　　鴨　　襯　　紳　　輔　　鞘
11嘆12新人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　30 1　　　　1　　　　3 3　　　　1　　1
幣　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　槻　　冒　　舶　　齢　　轄　　樺　　闇　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　儒　　楠　　庸　　噌　　卿　　R　　一　　一　　一　　一　　一　　輪 齢　　榊　　囎　　輯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輌　　補　　騰　　静　　構 P　　一　　一　　一 一　　罷　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　彌　　鱒　　脚　　脚　　墜　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　需　　胴　　胴　　陳　　備　　騨　　騨　　の
r　　”　　圏　　凹　　一　　ロ　　團　　需　　一　　需　　僻　　騨　　崎　　騨　　騨　　騨　　印　　即　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　圏　　一
11413じんじん　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10，010　　1o 1 1
11413 画　　　1　0．049　　10 1 1
騨　　一　　一 冒　　一　　一　　用　　冒　　廟　　輔　　舶　　鼻　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　鱒　　脚　　，　　幽　　一　　嚇　　一　　謄　　嚇　　静　　隔　　騨 脚　　弾　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　圃　　隔　　襯　　榊　　顧　　輔　　騨　　ρ　　騨 一　　　一　　　一　　　一 需鰯扁需需聯騨即“rP曽幽一ロ謄需一胴曜響胴静静齢噛墜唱唱一凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　輔　　鞘　　脚　　墜　　哺　　汽　　一　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　旧　　一　　一　　一11419新人類　　　　　　　　　　　縦 蕎　　10．010　　三o 1 1
11419 画　　　1　G．049　　10 1 1
???
11522
11525
11528
11531
1isM
11535
11538
11539
11541
11546
見嘉し 難・鋸建鑓
シンプル　　　　　　　　　㈱
新口販売店　　　　　　　Xl
新貿易法　　　　　　　　K1
進歩党代袈　　　　　　　　　　K1
神妙　　　　　　　　　　Kl
人属解放軍　　　　　　　Kl
新メンバー一　　　　　　　　　H1
深夜　　　　　　　　　　K1
深夜番組　　　　　　　　磁
儒頼し切る　　　　　　　II2
　　　　　　　　　　．語
種　　C阿　類　CH　曜　　購　　畏　　率　　媒
音　　　O　一　総　水　　6一　一30．一3．？　女
音　O－丁木6一一90－8．0．女
音　0報総火18一一fio－100男
圏　O一日木6一一90－100テ
膏　　　 O　スト　朝　木　　6一　一60　－30？　男
音　0報朝罵6一一・60－3．7女
薗　0音総金O一一60－1ほテ
膏　　　0　／s　攣鐸　月　　0一　一60　－8．0　男
音　　 0　スト　丁　木　12一　一60　－100　女
膏　　　0　ス本　日　金　　0－　91一　一1電1　男
???
11548
11549
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
115fiO
死鎚し 難囎注鑓
心理
翼理
診療ケアセンター
診療費
組
Kl
　　　　　　　　　　　gl
　　　　　　　　　　　Kl
診療・リハビリセンター　　　　Hl
萩緑　　　　　　　　　　Kl
森林浴　　　　　　　　Kl
親類縁轡
辮ルール
新郎親婦
Kl
El
澄
縷　　C精　類　C｝｛　曜　　時　　長　　串　　媒
曹　0旧教＊6一一15－1．1男
音　　 0　スト　丁　末　12一　一60　－100　男
脅　　　0　一　教　ニヒ　i2一　一60　－1．1　男
　　O軽総火13－60－100フ
　　O一教土12一一60－1．1フ
音　0ス寧丁日12一一90－8．0男
心　0パフ臼12一一90－100男
音　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8●0　勇
画　0淋日土6一一30一一3．7テ
音0一日木6一一90一・100男
［1］本耀五十脅順語彙表　　309
曜　霞 時閣帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 ．O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7．～8．O～100テロップブリップ抽ト　錦 灘晃畠し
2　　2　　　　1　　1　　　　1 2　　1　　4 1　　1　　1　　3　　1 3　　4 6　　1 音1轟剣
@：
　1噂　騨　聯　噂　噂　騨　鞠　卿　騨　圃　謄　需　一　一　一　嘩　唱　薗　髄　噸　”　脚　鞘　”　用　卿 　　　　　　　1
?@　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　髄　　甲　　脚　　嗣　　鯖
　　　　　　　1需　　胃　　一　　圃　　一　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　脚　　嚇　　騨　　需　糟　　鴇 　　　　　　　1需　　一　　曹　　曹　　瞥　　｝　脚　　ゆ　　需　需　－　　■　　一　　髄　　鞠 　1
黶@　噌　　嚇　　鞘　　扁　　隔　　ロ　　■　　一　　一　　魅　　讐　　等　　肺
画1
1 1 1 1 1 音・しんこくお～〉
@：
　　　　　　　　　　　1
｣　　ロ　　需　　騨　　鼎　　僻　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　棉　　顧　　一　　冊　　冊　　粥　　需　　冨　　謄　　ロ　　一　　一　　一
　　　　　1一　　凹　　η　　騨　　騨　　鱒　　齢　　需　　胴　　騨　　隔　　一　　隔　　一　　ロ 　　　　　　　1一　　一　　一　　r　　幽　　卿　　嘩　　停　　常　　騨　　圃　　隔　　ロ　　一　　曹　　暫　　曹　　一 　　　　　1唱　　即　　齢　　柵　　冒　　一　　一　　，　　一　　圏　　，　　郭　　縣　　需　　圃 　　　　　　　1
黶@　一　　一　　曽　　鱒　　一　　脚　　一　　需　　需　　隠　　騨　　冒　　冒
画1一「柳需一唱鱒｝用一一階騨需ロー凹目輔縣謄一印幣
2 2 2 2 2 膏；祠号
冒　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 脚　　脚　　鞘　　顧　　需　　補　　一　　囲　　一　　隔　　一　　冒　　一　　■　　曽 r　　弾　　即　　卿　　需　　幣　　｝　　陶　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　唱　　嘩　　印　　騨 柳　　需　　”　　曹　　一　　一　　■　　榊　　一　　騨　　騨　　弼　　騨　　ロ　　冒 一　　「　　唱　　騨　　幣　　幣　　彌　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽 噌「扁圃幽輔静一一一一｝胃一一魑脚騨胃一曹一遇層
2　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　1 2　　1　　1 2　　1　　　　1 3　　1
??????
　　　　　　　　　1
ﾃ　騨　騨　坤　9　冒　一　一　騨　算　需　冒　曹　一　一　唱　墜　一　一　幽　鱒　噸　嚇　噌　騨　需
　　　　　　　1
｣　　謄　　冊　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　幽　　卿　　甲　　脚　　陣　鮮
　　　　　　　1”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　「　　脚　　輔　　輔　　冊　　一　　一　　冒 　　　　　　　1一　　一　　圏　　一　　”　　騨　　幕　　嗣　　層　　胴　　曹　　曹　　一　　瞥　　印 　1
F　　冊　　一　　曹　　冒　　曹　　曽　　幽　　幽　　噂　　噺　　鱒　　需　　囎
圃圃司圏唱輔一一髄頼輔闇一■髄即瀞一刀ロー噂隔一一
4 ? 4 4 4 画1人工嬉星
胴　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　一　卿　樺　帽　常　一　需　冊 一　　曹　　冒　　冒　　■　　一　　一　　魑　　唱　　r　　r　　翰　　需　　輔　　曜 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄　　一　　脚　　鞘　　輔　　鳳　　冊　　需　　一　　一　　一 ■　　昌　　騨　　印　　韓　　一　　曜　　一　　冒　　暫　　曽　　嘗　　い　　騨　　隔 需　　需　　一　　一　　凹　　瞠　　瞥　　騨　　甲　　幣　　解　　卿　　応　　需
冒　」鱒　臓　一　一　曽　卿　脚　冊　冒　一　一　嘩　嚇　帰　一　一　曽　嘔　脚　需　曹　幽
2 2 2 2 2 音i入工鞭
　　　　　　　　　　　1
黶@　需　　需　　曜　　瞬　　脚　　網　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　坤　　騨　　需　　輔　　一　　轍　　薦　　需　　一　　謄　　冒　　曹　　曹
　　　　　　　1
黶@　曹　　一　　一　　嘗　　「　　脚　　精　　印　　卿　　卿　　需　　冊　　謄　　曹
　1曹　　一　　謄　　η　　r　　嘩　　轍　　幣　　湘　　隠　　開　　ロ　　冒　　一　　一　　幽　　唱　　一 　　　　　　　1申　　簡　　闇　　謄　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　鴨　　輔　　冊　　需　　圃 　1
`　　一　　一　　一　　噸　　脚　　脚　　轄　　需　　需　　需　　需　　冒　　■
1　　　　　　　2 1　　　　2 2　　　　1 2　　　　　　　1 2　　　　1 音町進行する
一　　一　　一　　r　　r　　騨　　脚　　鴨　　輔　　冊　　冒　　一　　冒　　暫　　謄　　曽　　「　　脚 鱒　　輔　　艀　　一　　，　　一　　一　　ρ　　一　　鵯　　轄　　曜　　隔　　隠　　謄 暫　　一　　曽　　唱　　鱒　　翰　　轄　　需　　隔　　謄　　需　　一　　一　　曽 r2湘隔一r＿一一一一嘩酔一一一一鯖齢一一一脚卿　　樺　　齢　　扁　　扁　　圃　　需　　一　　一 冒　　一　　一　　幽　　，　　一　　”　　轄　　幣　　需　　禰　　扁　　需　　一　　一 1
2 2 2 2 2 画噺伍捕物帳　8
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曹　o報朝月18一一go－100男
音　0教東火0一一3e－1．1女
音　0一親火6一一90－8．0男
膏　O一手水18一一30－1．1男
音　0一教火12一一30－1．1．女
中　0教率由12一一30－L1川
音　0報朝水18一一一60－3。7女
音　　　0　一　総　木　　6一　一30　一・8．0　女
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音　0報フ火6一一90－8．0女
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曹　　　0　／S　朝　月　　0－　91一　一3．7　男
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11423入生　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0．126　　　　　9 3 1　　7　　1　　2　　2 6　　1　　1　　1　2　　　　2
11423 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　“ 齢　　”　　一　　一　　一　　隔　　輔　　μ　　弊　　一　　■　　一　　■　　一　　輔　　鞠　　騨　　唱　　凹　　ロ　　帽 一　　一　　一　　謄　　騨　　鞘　　“　　昌　　一 昌　　一　　一　　轍 脚　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　鞘 昌　　鱒　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　隔　　曹　　一　　一　　儒　　輔　　葡
11431親せき　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3 3
11431 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阜　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　脚 r　　鞠　　襯　　騨　　脚　　一　　凹　　一　　一　　一　　鼎　　需　　鴨　　胴　　縣　　齢　　幣　　靹　　噛　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一騨　　騨　　一 一　　隔　　扁　　需　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　冊　　静　　”　　櫛　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 幣　　躰　　騨　　一
11434新鮮　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 6 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
瀞　　欄　　齢 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　糟　　，　　P　　昌　　一 脚　　輌　　齢　　η　　一　　一　　一 冒　　罷　　鞘　　停 「　　胴　　刷　　鴨　　脚　　禰　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　罷　　ロ　　隔　　需　　臆　　輪　榊　　鞘　　樺　　「　　謄　　r
11435人選　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　謄　　艀 ”　　ρ　　一　　層　　罷　一　　瀞　　即　　η　　一　　■　　一　　一　　謄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　圃 一　　隔　　酔　　鵬　　騨　　榊　　”　　一 一　　一　　圃　　稠 脚　　魑　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　嚇　　舶　　鱒　　一　　一　　「　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　稠　　騨　　鴨　　輔　　輪
i1438紙鮮宅急便　　　　　　　　　　　猛1　題 音　　10．010　　1o 1 1
11438 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
静　　齢　　輔 輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　需　　輔　　葡　　即 晒　　幽　　嘗　　幽　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　鳳　　構　　轍　　噺　　騨　　哨　　r　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一一　　　一　　　一 冊　隔　一　P　一　一　冒　欄　湘　騨　韓　凹　脇　一　一　一　補　鞘　　　　　　　　　　　　　　　晒 一　　謄　　曹　　一
11439新鮮凍結叡しょう　　　　　　　K1 漸　　20．099　　1　　　　　　一　　一　　一　　冊　　騨 0 　　　　　2需　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢 　　　2哨　　脚　　，　　一　　一　　昌　　一　　ロ　　一　　用　　騨　　簿　　輪　　舶　　鱒　　卿　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　帽
幽　　　一　　　一 冒　寵　襯　停　脚　一　一　盟　隔　楠　騨　一　圏　一　■　曹　盟　輔　”　　　　　　　　　　　　　師 幣　　一　　幽　　曹
11441心臓　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　6　　0●058　　　　　1 0 6 6
11441 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　1 0 2　　　椿　　静　　陶　　ロ　　一　　圏　　一　　圃　　髄　　槻　　囎　　轄　　幣　　騨 　　　2執　　昌　　一　　一　　一　　回　　一　　嚇　　湘　　幕　　一　　脚　　口　　唱　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　需　　静　　齢　　椿
一　　一　　鴨 需　　情　　一　　一　　一　　冒　　層　　備　　脚　　轡　　■　　一　　一　　一　　寵　　嚇 一　　　一　　　一
11442驚臓　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0．039　　　　　1 o 4　　　　　　　唱　　一　　唱　　一　　隔　　胴　　齢　　榊　　脚　　鱒　　曽 4
一　　篇　　鵜 辮　，　一　一　一　隔　繍　ρ　「　一　曹　一　霜　帽　需　騨　η　一　　　　　　　　　　　　　　　「 脚　　β　　圏 一　　一　　需　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　柵　　需　　需　　薄　　一　　一　　一　　嚇　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　冊　　隔　　輪　　隔　　鴨　　卿　　轄
11444真相・大塩平八郎の乱　　　　　H1　題 唾　　20．099　　1o 2 2
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　需 一輔需鴨轄噛一一一一需圃一罷胴”楠辮騨｝墜一P曽曹一鞠　　騨　　昌 一　　一　　＿　　輔　　幣　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　轄　　糊　　俸　一　　一　　曹　　一　　胴 圏　　　一　　　一　　　一 騰　　鼎　　韓　　一11448心臓破り　　　　　　　　撫 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
騨　　一　　一 謄　　鴨　　槻　　騨　　鱒　　一　　一　　躍　　罷　　輪　　彌　　騨　　り　　一　　一　　一 嚇　　鴨　　侑　　”　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　胴　　齢　　鴨　　顧　　齢　　単　　【　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　帽
11449親族　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　　　2　　　0・019　　　　　　2 0 1　　1　　　　一　　一　　扁　　輪　　嚇　　嶋　　脚　　昌　　■　　一　　髄　　嚇　　庸　　幣　　輪　　甲 　　　　　　　1　　　　　1幌　　■　　一　　一　　■　　一　　盟　　胴　　縣　　鞘　　一　　芦　　「　　嘗　　曽　　曹　　一　　一　　嚇　　寵　　胴　　湘　　齢　　噛　　常　　膚
一　　　冒　　　圃 柵　榊　脚　一　一　一　圃　輔　輔　葡　幣　圏　一　曹　盟　需　齢　幣　　　　　　　　　　　　　　　侮 一　　一　　一　　一
11452進退　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
11452 画　　　10．049　　1o 1 i
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　躰　　補　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　騨 偽　　楠　　輔　　躰　　職　　P　　9　　曹　　一　　盟　　騨　　舶　　鴨　　脚　　“　　鱒　　r　　■　　一　　ロ　　糟　　冒　　騙　　鼎　　齢　　彌酔　　幣　　卿 一　　一　　冊　　輔　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　【　　一　　9　　一　　一 一　　　一　　　一 冊　　椿　　躰　　脚
11453人体　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 0 1　　1 ！　　1
11453 画　　　　　1　　0。049　　　　1 0 1　　　　胴　　嚇　　脚　　，　　隔　　一　　曹　　冊　　願　　輔　　幣　　轡　　讐　　一　　一　　一 　　　1同　　朝　　需　　輔　　，　　聯　　”　　凹　　一　　一　　輔　　扁　　圃　　曜　　幣　　精　　曽　　一　　讐　　曽　　凹　　圏　　需　　冊　　幅　　輔
擢　　需　　襯 一　　冒　　一　　罷　　禰　　脚　　聯　　圏　　一　　一　　曹　　圃　　層　　葡　　騨　　韓　　一 齢　　“　　凹
11458彰簾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　．0，019　　　　　1 0 2　　　　　　瞠　　一　　一　　■　　隔　　隔　　柳　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　爾　　隔　　楠　　鱒 　　　　　　　　　　　2唱　　卿　　幽　　圏　　一　　一　　願　　需　　鯛　　弊　　芦　　，　　職　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　輔　　轄　　齢　　葡　　脚　　脚　　，
弾　　一　　一 謄　　隔　　腕　　樺　　階　　一　　一　　一　　需　　一　　葡　　齢　”　　一　　■　　一　　一　　酔 脚　　一　　一
11461慎麓　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　　6　　　0．058　　　　　　6 0 4　　　　　1　　　　　　　1 2　　！　　1　　1　　　　！
藤　　嚇　　■　　一　　一　　一　　圃　　胴　　繭　　騨　　”　　”　　営 一　　需　　圃　　哺　　胴　　嚇　　幣　　騨　　鱒　　讐　　需　　一　　一　　一　　縣　　謄　　需　　騨　　榊　　，　　脚　　幽　　一　　■　　一　　一一　　一　　一 鵯　　騨　　一　　一　　一　　盟　　臆　　｝　　鵯　　縛　　一　　曹　　■　　隔　　響　　楠　　騨　　即　　凹 圏　　一　　回　　圃
1147荏新都　　　　　　　　　　　　紅1 脅　　10．010　　1o 1 1
114？4 ．画　　10．049　　10 1 1
【　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　隔　　葡　　輪　　哺　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　－　　榊　　齢　　襯　　鵯　　一　　騨　　一　　一β　　一　　一 囲　彌　稽　脚　一　一　一　齢　刷　需　齢　”　－　一　冨　一　椿　　　　　　　　　　　　　　　　　楠 一　　静　　輔　　騨 圃　　圃　　一　　冊　　嚇　　騨　　”　　，　　曽　　曹　　一　　冊　　齢　　禰　　榊　　鱒
11475しんどい　　　　　　　　　　　恥 脅　　　　　3　　0撃029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　嚇　　楠 四　　一　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　卿　　一　　一　　曹　　一　　寵　　輔　　糟　　”　　嘗　　一 「　　嗣　　鰯　　輔　　騨　　騨　　ロ　　一　　一　　層　　欄　　需　　幅　　顧　　幣　　噛　　聯　　脚　　圏　　一　　一　　胴　　一　　胴　　齢　　隔
1148荏新醸宗幸　　　　　　　　　　H1　人 画　　　　　3　　0。148　　　　i 0 3　　　　　　　一　　需　　鯛　　幕　　彌　　卿　　脚　　髄　　圏　　■　　冒　　扁　　噺　　騨 　　　　　3甑　　樺　　騨　　P　　一　　一　　盟　　酔　　寵　　嶺　　騨　　，　　嚇　　讐　　曽　　曹　　曹　　一　　騨　　齢　　彌　　稀　　鞘　　四　　P　　一
聯　　一　　一 冒　　粥　　襯　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　簿　　脚　　襯　　即　　凹　　一　　ロ　　用　　鵯　　彌 謄　　　冊　　　冊 榊　　，　　騨　　圏
ユユ487旧都川州闇闇　　　　　　翼工 膏　　弐0，010　　1o 1 1
1148？ 画　　　10．049　　1o 　　　　1騨　　鱒　　鞠　　昌　　厘　　噌　　冊　　嚇　　傭　　幣　　脚　　巴　　凹　　一　　冒　　冒　　庸 　　　　　　　　　　　　　1籍　　騨　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　冊　　需　　騨　　脚　　職　　騨　　，　　圏　　圏　　一　　■　　胴　　－　　鴇　　騨　　鞘　　n　　甲　　幽
齢　　騨　　唱 一　　一　　隔　　舶　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔　　”　　哺　　P　　嘗　　一 輔　　騨　　一　　暫　　隔　　開　　闇　　彌
11490新醸　　　　　　　　　　　　K1　企 醸1　　　14　　0倉69i　　　　1 o 14 14
唱　　一　　冒　　一　　層　　輔　　輔　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　「　　需　　需　　騨　　幕　　補　　輔　　騨　　一　　脚　　■　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 騨　噌　一　一　一　曹　冊　粥　轄　m　胃　唱　一　一　擢　”　轄　い　　　　　　　　　　　　　　　剛 圏　　一　　一　　圃　　扁　　嚇　　葡　　噸　　一　　■　　ロ　　髄　　駅　　薦　　轄　　騨　　脚
11491新日日　　　　　　　　　　　K1　企 奮　　　　　　9　　0，087　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　　　　　　8 8　　　　　　　i
ユユ49ユ 画　　　1　0．049　　ユ
? ? ?
鵜　　謄　　圏　　昌　　圃　　冊　　扁　　輔　　一　　鵯　　一　　一　　昌　　一　　一　　回　　冊　　膚　　襯　　騨　　鞘　　轄　　脚　　一　　圏　　一弾　　凹　　一 一　順　齢　騨　一　一　一　需　隔　粥　齢　僻　轡　一　一　一　隔　僻　轄　一　凹　圏　冒　一　馬　庸　聯　一　昌　唱　一 刷　　扁　　膚　　鵯　　髄　　■　　曹　　冊　　”　　鞘　　鱒　　「 唱　　一　　圃　　一　　胴　　輪　　脚　　，　　髄　　一　　曹　　一　　聯　　静　　躰　　停　　“　　凹　　一　　一　　冒　　鰯　　需　　幕
11493新B本証券　　　　　　　　　　　蹴　　企 音　　10．010　　1o 1 1
11493 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2　　　　　　　脚　　昌　　噛　　一　　曹　　一　　鴨　　幣　　轄　　幽　　一　　一　　一　　脚 　　　　　　　　　2制　　襯　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　韓　　幣　　隅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　齢　　庸　　葡　　”　　鞘
需　　鞠　　脚 一　　一　　罷　　胴　　葡　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　騨　　”　　弊　　，　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一
11497優遇する　　　　　　　　　　II2 音　　　　　3　　〔｝。029　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　2
一　　一　　一 冒　　襯　　僻　　一　　昌　　一　　一　　寵　　－　　齢　幕　　卿　　瞥　　一　　一　　ロ　　罷　　嚇　　齢 唱　　岬　　圏　　一　　ロ　　一　　騨　鱒　　辮　　購　　一　　■　　「　　一　　曹　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　卿　　脚　　騨　　一　　一　　■
ii498薪入生　　　　　　　　　　　　ぬ 曹　　　　　2　　0曾019　　　　　1 o 2 2
11498 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　隔　　冒　　網　　鵜　　轄　　P　　亀　　一　　一　　一　　盟　　扁　　齢　　轍　　一　　一　　一　　曹 一　　用　　冊　　輪　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　嶋　　鞘　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　謄　　隔　　齢　　轄冨　　鴨　　楠 P　　一　　一　　一　　一　　齢　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　糟　　一　　騨　　轄 一　　圃　　響　　扁　　芦　　髄　　一　　冒　　一　　團
11501新野地層漿　　　　　　　　　　斑　　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
11501 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
胴　　齢　　囎 一　　一　　一　　剛　　脚　　襯　　｝　　一　　一　　一　　謄　　一　　緊　　齢　　脚　　，　　曹　　一　　一 軸　　輔　　轄　　騨　　”　　一　　一　　一　　胴　　冊　　脚　　舶　　幕　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　輔　　騨　　輔　　鵜
11503心配　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　16　　0甲155　　　　15 1 4　　　　　　　　　3　　8　　　　1 3　　　　3　　2　4　　3　　エ
???
11592
11593
11595
11596
11600
11605
11607
11611
11612
11615
見出し 騨・最隅注詫
据薦
水前寺さん
水族館
水中撮影
スイヅチヒッター一
水稲耕作
炊飯｛揺
水墨画
吸い物
水曜日
???「?
???????
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　0報朝金
閣
?
0－91一一3．7男
0パフ水12一一90－8．0男
0スト　朝　土　12－　91一一一100　男
画　0教ff沼0一一30－3。7テ
者0芯日土18－91一一100男
???…?…?
e教雨月18一一30－1．1男
0一教月12一一30－3．7男
0　一一　教　金　18一　一30　－1，1　女
0バ朝β18一一30－8．0女
0一東水12一一60－3．7男
???
11617
11618
11620
11623
11625
11629
11630
1163a
11633
116M
見旧し． 日暮・贔旧注R
水賂　　　　　．．．．　　　　　　K1
スイング　　　　　　　　　　Gl
?
数時間
数田間
スーちゃん
スーヅ
スーヅケース
ずうっとく擬〉
数頭
????????????? ?? ??
種　　C網　類　CH　曜　　鱒　　長　　寧　　媒
琶　　　0　教　教　こま二　　6一　一一15　－3．？　女
音　0音T金O一一90一一1．1女
画　0教教月6一一30－L1フ
音　　　O　／t　朝　金　12一　一60　－8．0　塁き
音　　　0　一　東　水　　6一　一15　－3．7　塁
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一　　一　　冒　　一　　一　　一　　轄　　噂　　騨　　瀞　　需　　轄　　欄　　需　　一?
騨　　韓　　轄　　槻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
@4　　1　　エ　3　　3　　2　　2
　　　一　　幽　　η　　鞠　　騨　　一
R　　3　　4　　6
一「「脚｝冒一一嚇需一一一一卿騨需一冒曽魑脚冊需
寳S蘭?
全伸
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　　照・關濾 　　　　　　　　　語增@C琶類C擁曜　時　長　率　媒
数人　　　　　　　　　　　　K1U636榊　　輔　　一
P1637
一　　轄　　轍　　鳳　　鞠　　鵬　　－　　＿　　一　　一　　謄　　曹　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　■　　騨　　噂　　韓　　幣
粕ｹ　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　0　一　東　水　12一　一60　－3．7　男
隔　　一　　一
P1638一　　一　　一
P1643
数年後　　　　　　　　　　　殴
　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　頼　　　輔　　　需　　　桶　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　楠　　　艀　　　尉　　　隔　　　一
ｹ　　0一上金　6一一90－L1男
一　　一　　昌　　圏　　r　　胃　　　　　　　　　　菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Xーパーウルトラハート　　　　　61題
一　　一　　一
P1646スーバーキャッツ　　　　　　　　伍懸
　　騨　　曹　　”　　研　　腎　　ロ　　一　　一　　一　　一　　“　　俸　　献　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
@0　ノ｛　丁　　金　　0－　91一　一3。7　男
一　　常　　旧
P164？騨　　轄　　冒
P1649
　　　　　　　　　　　紳Xーパーコミックファンタジー　 磁 ?
一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　障　　齢　　齢　　顧　　輪　　曜
Xーパーコンピューター導入　　H1
一　　一　　一　　一　　一　　璽　　幽　　’　　湘　　輔　　酔　　謄　　一　　一　　一　　昌　　轡　　幣　　齢　　齢　　断　　圃　　冒　　曹
諱@　0報総火18一一60－100テ
　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匪
Xーパー301条旗門　　　　　　斑　　　　　　　　　冨　　一　　一　　一　　一　　一
　朝　　廓　　一　　糟　　脚　　げ　　一　　■　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　ゆ　　隔　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一桶　　酔　　一
P1651囲　　　一　　　一
P1653一　　　一　　　隔
P1654
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
Xーパー301条鋤判　　　　　　H1音　　0報　T　土　　6一一i5－8。0男冊冒一一一一昌一一鵜曽卿齢轍扁謄，一一一唱”脚偏
昌　　一　　脚　　騨　　鰯　　一　　一　　冒　　，　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹　　一　　■　　9　　一　　障　　肝
Xーパージョッキー　　　　　　　G1題 音　　　0　ノ｛　フ　　金　　0一　一30　－3．？　男
全体
蜜号
11655
11658
11659
11663
11666
116fi7
11668
11672
11673
11675
層目し
スーパースター
スー一？S一一タイム
スーバーテク諜ック
スーパーバイザー
スーパーボリス
スーーパーマーケット
スーバーヤオハン
崇拝する
数百万人
数公前
語種・暴賢畿
　Gl
　Gl題
　Gl
　el
　Gl
　Gl
　藝1企
　肥
　Kl
　裂1
種　　C鰭　類　CH　購…　鋳　　長　　率　　媒
醐　0バT土12一一60礁00テ
音　0鞍フ火18一一60－100女
音　　　0　／s　東　火　i8一　一30　－8。0　男
画　0パフ土12一一60一・8．0テ
音0スト朝日6一一・3e－8．0男
音　0バ朝火0－91一一1．1男
音　　　0　／s　朝　　El　13一　一30　一・8．0　男
膏　　　0　報　朝　木　18一　一90　－100　女
奮　　　0　華護　東　水　　6一　一60　－3。7　男
音　0ス率フ月0一一90－3。7男
312　　［1｝本縮五十膏顯語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全俸 二二 購　強　　　πラエストース奏 暮習X　　響HK　　爵本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
爵号 塞出し　　　　　　　　　駆自注罰 種別度数　比寧　　標本 琢　這　　　敷養　　　実踏　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ命麹 露盆　　　鞄胃　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　翻霞　　勲窟
11505心配する　　　　　　　　　　麗　　　　　胴　　隔　　補　　鱒　　， 童　　　　　　6　　0ワ058　　　　　6　　　　　榊　　一　　一　　凹　　一　　一 　1　　　　2　　　　2　　1用　　需　　冊　　瞬　　鞠　　降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　　一　　圏　　一　　隔　　隔　　回　　鰯　　襯　　噌　　脚　　一 　　　　　　　　　1　　3　　2幽　　髄　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　謄　　一　　■　　曽　　一
嗣11510
審判　　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
賃5io 画　　　　　4　　0．198　　　　1　　　　　一　　一　　一　　需　　鴨　　鞠　　幣 　0一　　曽　　”　　” 　　　　　4芦　　P　　謄　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　騨　　需　　幕　　卿　　騨　　凹　　凹　　一　　一 　　　　　　　4胴　　胴　　開　　胴　　隔　　彌　　隔　　弊　　幣　　一　　一　　階　　騨　　脚　　騨　　静　　静　　齢　　齢　　鱒　　噌　　｝　　弊　　鱒　　聯　　韓
11512
　　陶　　隔　　開　　鯖　　ρ　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　冊　　齢　　幣　　輌　　一　　餉　　■　　一　　一
V番組　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
11512 画　　　　　3　　0，148　　　　　3　0層　　ロ　　一　　嚇 2　　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　2胴　　一　　帽　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　一　　需　　一　　ロ　　需
齢　　”　　唱 冒　　罷　　榊　　輔　　卿　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　網　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　鳳　　噺　　薦　　脚　　｝　　圏　　一 一　　胴　　齢　　脚　　騨　　芦　　一　　一　　一 翻　　胴　　柳　　榊　　幣　　暢　　騨　　幽　　昌
1151？二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　20 2　　　　　　　　　i 2　　1
1151？ 画　　　1　0．049　　1
?
　　　1圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　回　　用　　楠　　”　　葡　　”　　一　　一　　幽　　一　　曹　　謄　　胴 　　　　　　　1
d　　隔　　幕　　席　　停　　騨　　，　　幽　　圏　　謄　　一　　幽　　一　　一　　P　　脚　　一　　い　　鱒　　圏　　一　　一　　曽　　凹　　幽　　髄馬　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　胴　　卿
11521人物　　　　　　　　　　　　巖 奮　　§0．049　　4　　　　　　一　　ロ　　隔　　隔　　哺 　0輔　　補　　卿　　一 　　　4　　1一幽凹　　　　　　　　　　　　　　　　凹一隔回－襯輔鞘騨輯脚曽一曹， 　3　　　　　　　1　　　　　　　1冊　　帽　　幕　　需　　葡　　轄　　幣　　｝　　騨　　一　　幽　　騨　　脚　　鱒　　即　　韓　　“　　脚　　鱒　　一　　脚　　”　　芦　　唱　　r　　髄
殉　　偏　　酬　　鱒　　β　　一　　一　　一　　胴　　嗣　　彌　　鞘　　鱒
11523新聞　　　　　　　　　　　　轍 蕾　　　　　　16　　　0齢155　　　　　12　0需　　彌　　齢　　嚇 　1　2　　3　4　　4　　　　2r　　騨　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　一　　回　　一　　胴　　補　　齢　　常　　夢　　一　　髄　　曹　　冒 　1　　1　　2　　6　　1　4　　1需　　需　　層　　”　　柵　　需　　需　　鵯　　弊　　幽　　鞘　　輯　　m　　齢　　幣　　齢　　轄　　輔　　弊　　麟　噛　　噌　　頼　　幣　　騨　　僻
一　　一　　r　　需　　静　　騨　　”　　幽　　一　　冒　　曹　　鼎　　騨　　静　　酔　鼻　　鱒　　一　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　謄
11524薪聞父さん　　　　　　　　　　H1　総 音　　10．010　　10 1 1
1i524 o 　　　　　　4
ﾐ　　一　　謄　　嚇　　廟　　鞘　　輔　　需　　幣　　”　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冊　　静　　補　　齢　　常　　“　　“　　鱒　　帽　　一　　一　　一　　捌
　　　　　　　4
閨@　願　　輔　　榊　　脚　　鵯　　離　　，　　幽　　一　　讐　　一　　P　　一　　一　　一　　P　　｝　　騨　　一　　昌　　一　　圏　　幽　　瞠　　凹噺　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　胴　　襯　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
11526新平　　　　　　　　　　　　K1　人 膏　　　　　4　　0◎039　　　　　1 o 　　　　4
黶@　一　　一　　冒　　願　　轄　　齢　　聯　　“　　幽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　囲　　輔　　”
　　　　　　　　　　　　　4鱒　　嶋　　”　　｝　　「　　凹　　凹　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一
邦　　一　　一　　一　　一　　騨　　鴨 刷　　轄　　鱒　　鱒 陶
11527進歩　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　4　　　0。039　　　　　　4 0 2　　1　　1 1　　2　　　　　　　　　　　　1
μ　　一　　幽　　圏　　一　　一 需　　需　　柳　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　隔　　齢　　輔　　卿　　「　　凹 凹　　一　　圃　　一　　圃　　胴　　■　　冊　　届　　”　　榊　　補　　冊　　静　　罷　　需　　儒　　冊　　需　　｝　　鴨　　騨　　彌　　齢　　柳　　輔
11529辛抱する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
一　　一　　嚇　　一　　補　　齢　　卿　　讐　　一　　一　　一　　盟　　騨　輔　　禰　　騨 一　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　嶋　　障　　一　　圏　　一　　冒　　曹　　冊　　膚　　輔　　胴　　騨　　韓　　脚　　一　　一　　凹 需　　需　　閉　　哺　　廟　　齢　　輔　　需　　噌　　階　　一　　鼻　　膚　　脚　　噌　　輔　　縣　　購　　騨　　葡　　浄　　齢　　唱　　甲　　一　　一
1i530進歩党　　　　　　　　　　　轍　組 奮　　10．010　　10 1 1
11530 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
曹　　即　　P　　μ　　一　　幽　　曽　　曹　　ロ　　隔　　旧　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　旧　　曹　　一　　一　　一　　一　　冊欄　　嚇　　脚 一　　一　　盟　　隔　　幣　　需　　幽　　一　　曹　　一　　需　　偏　　齢　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　團　　補　　齢　　鱒 侑　　鵯　　鱒 一　　　一　　　曽　　　一 胴冊胴需幕鯖輔”脚一幽曽一需胴躰禰”噌単鱒幽一■一曹需冊精一11532シンボル　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 1 1　　1　　階　　一　　一　　一　　■　　需　　嚇　　轄　　騨　　“　　P　　凹　　一　　ロ　　一　　隔　　刷　　願　　鵜　　鞘　　騨　　騨　　髄　　曹 　　　　　　　　　　　1　　1曽　　曹　　曹　　謄　　需　　需　　騨　　需　　闇　　尊　　需　　隔　　用　　鴨　　一　　胴　　隔　　騨　　齢　　輔　　嶋　　葡　　葡　　瀞　　隔　　騨
弊　　鵯 昌　　P　　曽　　厘　　一　　胴　　齢　　輔　　彌　　静　　樺
11536人民大会敷　　　　　　　　　　　K1　固 曹　　10．OIO　　10 1
?
11536 画　　10．G49　　10 1　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　襯　　轄　　幣　　脚　　P　　唱　　圏　　一　　需　　一　　一　胴　　欄　　瞬　　襯　　常　　朝 　1
黶@　一　　一　　一　　曹　　ロ　　隔　　需　　一　　需　　胴　　一　　帽　　開　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　隔　　欄　　齢　　腐　　輔　　嚇瀞　　騨　　芦 冒　　一　　翻　　鮪　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　冊　　帽　　騨　　脚　　欄　　一　　圏 鱒　　髄　　髄　　一　　圃　　胴　　哺
11§42親友　　　　　　　　　　　　K1 o 1　　　　　　　　　　1　幽　　一　　一　　■　　冒　　需　　騨　　扁　　鞠　　轄　　騨　　脚　　“　一　　一　　8　　一　　顧 　　　　　　　　　　　1　　1胴　　響　　需　　輔　　騨　　囎　　夢　　脚　　唱　　一　　一　　騨　　n　　鞘　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　曽　　凹　　一　　一　　一　　■　　一
一　　　口　　　胴 幣　　“　　■　　曽　　一　　喝　　麟　　常　　｝　　P　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　騨　　隔　　輔　　一
11543儒尾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　　　1　　　　　　　1　　　　　冒　　胴　　－　　脚　　囎　　脚　　｝　　騨　　幽　　曽　　曹　　一　　謄　　胴　　胴　　隔　　齢　　” 　　　　　1　　1　　1卿　　脚　　芦　　髄　　層　　一　　一　　胴　　盟　　胴　　冊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　糟　　■　　冊　　需　　扁　　嚇　　齢　　齢　　嚇
齢　　嚇　　” 一　　一　　冒　　需　　幣　　幅　　騨　　一　　一　　冒　　襯　　欄　　縣　　韓　　一　　P　　嘗　　一　　一 噌　　“　　凹　　一 飾
11544儒用する　　　　　　　　　　凱 音　　50．（澱9　　5 o 1　　4 工　　i　　　　2　　1
幽　　　一　　　一 幣　　瞠　　轡　　一　　一　　囑　　冊　　騨　　騨　　脚　　幽　　昌　　昌　　曹　　盟　　冊　　柵　　彌　　繭 鼻　　脚　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　鷲　　静　　幣　　一　　r　　一　　凹　　暫 胴　　胴　　一　　翻　　需　　隔　　脚　　韓　　幣　　購　　弊　　噌　　靴　　曜　　騨　　静　　侑　　幣　　停　　“　　脚　　卿　　芦　　一　　一　　謄
11545償麟　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 1 1　　三 　1　　　　　1
ｶ　　脚　　“　　鱒　　一　　墜　　凹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一曹　　　■ 冊　　需　　轄　　輔　　，　　曽　　一　　曹　　響　　ロ　　霜 剛　　彌　　騨　　葡　　脚　　，　　幽　　圏　　一　　胴　　謄　　一　　需　　鯖　　鮪　　一　　一　　一　　曽　　曽　　謄　　一　　■　　嚇　　輔
1154？儒噛する　　　　　　　　　　　逝 膏　　　　　　　6　　　0耀058　　　　　　4 o 3　　　　3 2　　　　　　　4
11547 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
向　　　　　　　　　　唱　　需　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏 冒　　回　　需　　願　　精　　，　　一　　一　　一　　一　　魑 騨　　補　　胴　　【　　騨　　轡　　讐　　曽　　嘗　　盟　　需　　騨　棚　　輔　　闇　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　曽　　曹　　罷　　騨 襯　　鰯　　需　　需　　騨　　鵯　　一　　騨　　P　　一　　一　　鱒　　騨　　芦　　欝　　”　　脚　　蝉　　圏　　■　　一　　曽　　ロ　　曹　　一　　隔
11550心理的　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　　1一髄曽曽曹曹謄冒棚騨一一一冒開騨騨騨繭補瞬僻囎騨弊隣
騨　　，　　一 罷　　”　　輔　　【　　鱒　　「　　一　　一　　謄　　騨　　需　　幣　　騨　　“　　一　　凹 俘　　”　　髄　　昌　　一　　一　　一　　帽　　捌　　一 韓　　騨　　巴　　一　　圏　　厘　　一　　需　　願　　需　　卿　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　観　　儒　　囎　　欝　　一
11558進路　　　　　　　　　　　　K1 o 2　　轄　　鯖　　噌　　，　　芦　　曽　　需　　需　　■　　騨　　齢　　需　　齢　　弊　　騨　　，　　帽　　一　　層 　　　2需　　冒　　罷　　”　　需　　静　　傭　　噌　　騨　　幽　　哨　　噌　　騨　　鵯　　卿　　停　　騨　　曹　　μ　　”　　髄　　一　　凹　　一　　曹　　圃
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ﾔ弩 屍翻し　　　　　　　　　　　騒・下摺
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一　　　冒　　　冒
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@　　　　　　　　　　組11679圃　　備　　鱒
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枢密顧麗官一　　圏　　一　　一　　回　　噂　　隔　　榊　　糟　　一　　一　　一
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ｹ　0一東金　6一一90－1．1男
11683宋っ子
11684
　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　冊　　嚇
@　　　　　　　　　　腎1
@　　　　　　　　　　冒1　　蜘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　騨　扁　　輪　　襯　　騨
哩iく　　　　　　　　　　　聡　　　　　　　　騨　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需
@　　　　　　　　　　？1人
@　　　　　　　　　　61
@　　　　　　　　　　磁人
11685末松緑川　　　　　　　　　齢　　騨　　騨　　即　　嘗　　謄　　一　　一　　一
11687スカーフ　　　　　　　　一　　團　　冊　　騨　　葡　　構　　騨　　卿　　脚　　一
116S8スカーレット・オハラ
全体
番弩
11689
11693
11696
11699
11700
11701
11？02
11703
117e6
11707
見出し　　．　　　　．．・．　騨・最隅獄
スカーレヅト・目凹ラ役　　　　H1
菅貰太郎　　　　　　　　　Hl医
すがすがしさ　　　　　　　　　W1
すがる　　　　　　　　　　W2
蕾陳文太　　　　　　　　　旧人
菅際牧9　　　　　　　　　Wl人
菅漂洋一　　　　　　　　　ff1人
スカンジナビア串騰　　　　　　Hl中
杉　　　　　　　　　　　Wl
スキー　　　　　　　　　　　G1
???…?????????…?????…?CM類CH曜鱒長率鎌
0　一　棄　金　　 6一　一90　－1．1　男
0戴東金18一・91一一100テ
0　／S　東　二量二　18一　一90　－8齢0　男
0　音　総　金　　0一　一60　－3璽？　男
0バH水12一・・60－3。7女
0－丁木6一一15－3。7テ
0　／S　日　フ郵　18一　一90　－100　ラニ
0報臼木O一一60一・3．7女
0パフ日12一一90－100男
0パフ日0一一60－3．7男
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朝　鞠　騨　騨　常　樺　脚　曜　噌　即　幣　葡　儒　一　胴　一　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　■ 一　　謄　　一　　申　　騨　　脚　　｝　　鞘　　噛　　曜　　冊　　冊　　冒　　一　　ロ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　卿
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 副シンボル
需　　卿　　層　　騨　　騨　　隔　　一 一　　一　　圏　　一　　「　　嚇　　噌　　卿　　騨　　輔　　隔　　一　　一　　一 圏Jr噌襯＿■謄＿鵯幣柳＿ρ＿＿＿幕＿＿＿幽曄闇曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　曹　　臼　　弾　　輔　　卿　　輔　　静　　縣　　需　　齢　　静　　需　用　　闇　　謄　　回
@　　　　1
一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　噂　　脚　　一　　常　　一　　冊　　需
@　　　　　　1
一　　一　　一　　凹　　一　　幽　　算　　齢　　韓　　静　　酵
@　　　　　　1 1 1
???????
1 1 1 　1轍　　幣　　輸　　縣　　用　　閉　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一 　1
a@　樺　　尊　　鞠　　襯　　扁　　冒　　擢　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　”
画鵬
d∴圃一一r弊鱒＿＿一ρ一｝騨＿一一＿＿＿卿　瀞　需　朧　騨　騨　騨　輔　幣　一　一　一　冒　ロ　曹　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　■ 圏　　一　　脚　　嘩　　贈　　騨　　卿　　噌　　輔　　用　　一　　瀞　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　鞘　　鵜　　葡 ?
1　　　　　　　　　　　　　t 2 1　　1 　　　2騨　　騨　　嚇　　齢　　騨　　騨　　一 　1　　1冒　　一　　一　　一　　凹　　唱　　印　　噛　　輔　　襯　　需　　鴨　　需　　一 奮観測　匿
一　一　一　一　一　一　一　一　圏　曽　噸　四　騨　騨　鞠　鵜　楠　常　脚　騨　常　常　榊　僻　解　齢 層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　唱　　一　　脚　　脚　　幣 用　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　騨　　鞠 一、一一囎閉隔隔一瞥鱒疇騨田一曹曹魑騨紳胴謄騨墜
1　　1　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　1． 1　　　　　1　　1　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　算 　1　　2頼　　糖　　卿　　隔　　開　　隔　　一　　一　　瞠　　一　　凹　　一　　脚　　弊 哲理用
一　一　冒　一　胴　冒　冒　一　冒　一　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 幽　　鱒　　卿　　韓　　輔　　願　　扁　　輔　　曜　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　■ 唱　　r　　騨　　幣　　隔　　曜　　謄　　【　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 胴「一冒曹髄卿囎謄冒一冒髄ρ噛輔隔冒一曽脚鴨圃胴
1　　2　　　　　　　1　　1 2　　1　　1　　1 3　　　　2 3　　1　　1 3　　2 脅；儘用する
一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　嗣　　補　　胴　　扁　　閉　　一　　ロ　　■一　幽　甲　輯　鱒　印　騨　鱒　騨　囎　一　需　噛　騨　帰　酔　一　扁　騨　需　鴨　隔　隔　庸　冊　胴 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蝉　　騨　　阜　　幕　　輔　　僻 隔　　　口 ”　　唱　　”　　瀞　　願　　冊　　扁　　謄　　冒　　一　　一 一嘱噂齢幕一曹聖髄嘩辱隔　曜　ρ　■　幽　陶　即　幣　層　■　謄一脚
玉　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2
??????
冒　冒　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　曽　一　曹　一　一　圏　一　一　圏　一　一　”　， 騨　　襯　　鞘　　僻　　闇　　一　　一　　開　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 騨　　脚　　幣　　冊　　冊　　一　　一　　厘　　一　　一　　瞥　　圏　　r　　鞘　　脚　　　　酔 鱒　　縛　　縣 齢 脚幕一謄一一幽噸一需響，曹曽噂騨湘r■
3　　　　1　　1　　1 2　　1　　3 1　　5 1　　5 6
???????
1 1 1 1 1 画1－」＿＿一椿＿＿＿＿＿＿噺ρ＿旧ロ＿＿鵯幣謄r＿
冒　一　一　一　一　一　凹　一　一　r　鱒　r　一　鞠　一　弊　曹　幽　一　一　騨　η　嘩　障　轡　” 卿　　瀞　　隔　　罷　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　髄 ｝　　騨　　扁　　隔　　冒　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂ 噂　　聯　　噸　　鞘　　鞘　　彌　　需 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　卿　　嚇　　脚　　齢　　需　　扁
1　　　　　1
?
1　　　　　1 1　　1 2 　1X心理的?
糟　常　補　顧　齢　騨　扁　一　，　冒　冒　冒　冒　一　一　冨　一　一　一　需　圃　ロ　一　冒　一　曹 一　　一　　曹　　一　　■　　轄　　騨　　｝　　障　　幣　　輔　　楠　　齢　　騨　　胴 一　　一　　一　　幽　　鞠　　m　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一 嘩 　　　　　　一　　ρ　　髄　　一　　脚　　一　　一　　一　　冒　　髄　　の　　縣H
2 2 2 2 1　　1 膏・進農
8
冒　一　一　一　曹　一　■　印　購　幣　輔　騨　聯　騨　曹　”　樺　悼　辮　騨　脚　噌　弾　幣　麟　輔 齢　　儒　　唖　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　脚 幣　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　昌　　瞠　　「 需　　冊　　扁 一　　　一 　　　胴　　一　　一　　幽　　r　　”　　親　　冊　　一　　一　　一　　墜　　鞠　　齢　　冊　　一　　暫T
1　　　　　　　　　　　　　　3 4 4 3　　1 4 音噺郎@：
1 1 1 1 1 鰍
圏　一　r　一　騨　嘩　騨　騨　麟　柳　齢　需　鞠　腸　麟　幣　熟　騨　樺　帽　鱒　”　轄　輔　僻　襯 需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　一　　r　　鱒 扁　　需　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　昌　　噂　　贈　　静　　幣　　隔　　用　　謄 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　一響讐頼騨需謄一　一
2 2 2 2 2 音；神詣
一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　曹　一　謄　一　一 瞥　　騨　　r　　噛　　靴　　鞠　　鞠　　鞠　　偏　　扁　　一　　冊　　，　　冒　　ロ 凹　　一　　嘗　　辱　　簿　　輔　　幣　　需　　隔　　一　　謄 瞥　　曽　　藺　　脚　　鱒 ▼　　哺 「　　　　　　　　　　　　　　　■　幽　ρ脚靱精胴　曽一　讐噂一鴨
2 1　　工 2 2 2
??????
一　噂　噂　”　噌　脚　騨　需　解　一　冊　一　胃　冊　齢　鱒　需　輔　需　需　帰　幣　圃　冊　用　冒
@　　1
@　　　　　　　　　　1
冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　幽　　幽　　髄　　営　　r　　齢　　嚇
@　　1
@　　1
謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　幽@1
@1
　　　　騨　　　一　　　謄　　　曹　　　冒
P　　1
一　　　圏
@　　1
@1
　　鯖　　需　　一　　一　　嘗　　嘗　　鱒　　騨　　需　　ρ　　一　　曽　　幽　　卿　　”　　扁　　一　　圃　　’　　幽
H陳
???
騨　甲　騨　弾　鼎　需　謄　盟　盟　一　一　一　冒　一　需　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一
@1　　3　　3　　　　　　　1
一　　一　　一　　薗　　唱　　一　　甲　　唱　　幽　　騨　　“　　卿　　齢　　輔　　需
@　　2　　6
一　　一　　一　　薗　　唱　　唱　　鱒　　欄　　静　　需　　隠
@5　　1　　2 4　3’1唱　5　　1　　2 　　　　　　　ロ　　ロ　　髄　　一　　鴨　　需　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　幽@膨諱E水〈当日〉
1
暫　曹　一　一　一　嘩　P　脚　幣　哺　”　静　需　需　需　輔　静　騨　幣　幣　常　”　瀞　需　僻　一 旧　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　圏　　■　　嘩 輔　　脚　　齢　　一　　一　　一　　一　　β 冊　　　冒 一 　　　　一　　幽　　頼　　輔　　ρ　　冒　　一　　一　　幽　　”　　隔　　胴　　一　　，　　一P
2 2 2 2 2　　　　騨　　鵯　　弾　　”
??????
静　胴　圃　一　一　一　一　一　一　一　騨　，　騨　噌　一　一　騨　一　一　一　一　一　甲　唱　鱒　辱 騨　　”　　弊　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　需　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 鞠　　”　　願　　齢　　需　　需　　■　　層　　一　　一　　曹　　一　　唱　　“　　脚　　即　　礎 　　　　　　岸　　幣　　騨　　謄　　曹　　一　　一　　噸　　騨　　一　　用P
3　　　　1　　　　　　　1　　61　　4　　　　6 1　　6　　　　3　　11　　婆　　6 9　　1　　1 智・スイカ　8
2 a 2 2 2 團i
9　　騨　　一　　齢　　輔　　胃　　謄　　一　　冨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　幽　　騨　　縛　　弊　　P　　脚　　陣　　騨　　幣　　騨　　隠　　冊 冒　　一　　一　　一　　r　　r　　即　　齢　　補　　圃 「　　　　　　　　　　　　回■ρ髄噂尊騨圃■嘗一’鱒
1　　　　　　　　　　　　2 1　　2 3 2　　　　1 3 音級い込む
@；
?
???
11708
11709
1171e
11713
11715
11718
11721
11725
11726
11727
見出し 離囎注諺
スキー場　　　　　　　　l11
杉浦毒畢アナウンサー　　　　　f11
杉江秋爽　　　　　　　　Wl人
貯き好き　　　　　　　　k’3
＃杉谷震　　　　　　　　Hl
好きどうし　　　　　　　　Hl
杉村光俊さん　　　　　　　　　轍
杉ほ紹簸　　　　　　　　Wl人
杉山奈奨校　　　　　　 Wl人
幽幽奈端脳さん　　　　　　　Wl
種CM類CH曜時長率岬???｝???????????????
?????????????????????????
???????????????????
??
??? … … ｝ …????????????????
?????
?＝?? ｝ ｝? 「 …
0撮T火18一一一30－8．0男
　　　　　6一一15－100テ
　　　　　6一　一30　一8．0　ff
Oスト総水12一一一15－100女
　　　　　0一　一30　－1．1　男
　　　　　0一一60－3．7勇
0　教　教　月　　12一　一15　－3．7　テ
0教東金12一・一30－3。7テ
　　　　　6一一90－8．0テ
　　　　　6一一90－8．0女
???
t1728
11729
11731
11733
11735
11737
11？39
11743
11744
11745
見出し 語口・鰯澱
杉山翼紀
スキャンダラス
スキユーバダイビング
スキンシヅプ
姫く
救い
すくい投げ
スクーーデリアイタリァ
スクール案内
スクールガイド
Wl人
G3
磁
Gl
W2
Wl
腎l
G1組
Hl
Gl
種C図類CH曜時長団団
灘　Oパ朝水12一一60－3．7テ
音0パ日木18一・一90一・100男
曹　0教教土12一一30－1．1女
音0バ日月18一一60－100男
音　　 O　スト　東　木　　O一　一60　－1．1　女
音0バ日月12－91一一8．0男
画　0－T木6一一90－8。0テ
奮　　　0　スホ　フ　　月　　0一　一90　－3ワ7　男
音　　　O　ス本．東　二夏二　　〇一　一30　－1．1　男
膏　O矯東こヒ0一一30－L1男
314　　11］本編五十音襯語彙豪
三遷 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 嶺現 象袴・　一差　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス者 謎拷践　　網HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 箆出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡軽・暴舞｝主暑e 種溺度数　篤率　標本 馨　道　　　鞍蔓　　　実濁　　妻　楽　　ティ輔　　　リー　　　一ツ　　モ嚢）綾 毬台　　　報冒　　テレビ　　丁BS　　テレビ　　　韓日　　　ゑ京
11581水産物　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　冒　　需 鱒　一　一　一　一　冒　鵜　鞠　騨　，　一　一　一　用　謄　軸　齢　齢　職　鱒　卿　圏　圏　一　冒　曹　一　一　需　嚇　需 騨　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　圃　　一　　冒　　噌　　層　　旧　　圃　　圃　　ロ　　一　　一　　嚇　　一　　盟　　胴　　欄　　齢　　鴨　　韓　　“　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　嚇 嚇　　襯　　鞘　　贈　　鞠　　鱒　　甲　　一　　幽　　噂　　一　　嘗　　一　　鱒　　髄　　騨　　P　　騨　　噂　r　　辮　　嘩　　”　　躰　　騨　　購
11588擢進ずる　　　　　　　　　　H2 音　　40．039　　2 　　　　　3　　　　　　　　　1曹　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　輔　　騨　　噌　　鱒　　餉　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹 　3　　　　1雪　　用　　鱒　　補　　齢　　樺　　輔　　唱　　僻　　騨　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　騨　　鞘　　齢　　輔　　齢
一　　胴　　葡 鞠　騨　嘗　一　冒　一　隔　楠　騨　【　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　■　一　一　曹　一　一　層 輔　　願　　鞠　　櫛　　傅　　幽　　圏　　■　　一　　一　　一　　冒　　層　　輔　　噌　　騨　　唱
11598スイッチ　　　　　　　　　　　肛 膏　　30．029　　2o 3 1　　　　　　　　　2
圏　　　一　　　一 騨　尉　轄　騨　騨　圏　一　一　需　冊　隔　鴨　”　μ　凹　一　曽　ロ　需　隔　嚇　需　輔　鞘　脚　卿　畠　9　曽　■　一 圃　　圃　　回　　胴　　廟　　鞘　　鞘　　噌　　障　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　圃　　爾 幕　　鴨　　隔　　襯 櫛　　騨　　韓　　噛　　鱒　　勤　　哺　　r　　障　　鯛　　鱒　　「　　噸　　一　　一　　一　　鵬　　一　　■　　一　　冒　　層　　静　　鞘　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　隔　　葡　　輔　　榊　　需　　葡　　鵜　　輔　　旧　　一　　一　　一　　噛　　ロ　　鴨　　一　　一　　一　　一
11602二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　20 2 1　　　　1
“　　凹　　一 謄　■　冊　胴　榊　畔　一　一　一　一　一　冊　葡　唱　齢　鱒　騨　一　曹　曹　需　一　冊　刷　脚　輔　櫛　一　一　一　一 ■　　■　　ロ　　ロ　　胴　　卿　　胴　　欄　　脚　　需　　鴨　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 爾　　届　　静　　騨　　補　　煽　　輔　　陳　　膳　　陳　　鱒　　鵯　　艀　　一　　幽　　即　　墜　　r　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　葡　　噌　　｝　　， 魑　　一　　■　　一　　一　　一　　，　　需　　■　　－　　扁　　需　　帽　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11603水田　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 1　　1
麟　　卿　　鱒 一　　一　　一　　隔　　爾　　静　　齢　　卿　　圏　　一　　一　　冒　　■　　隔　　隔　　輪　　輔　　”　　，　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　胴　　響　　輔　　需　　鞠　　榊　　僻 騨　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　－　　罷　　罷　　輔　　輔　　騨　　唱　　P 讐　　η　　曹　　一 ■　　曹　　一　　一　　一　　r　　曹　　謄　　一　　一　　盟　　網　　胴　　葡　　騨　　需　　齢　　幣　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　扁　　廟　　輔　　齢 鱒　　齢　　n　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　昌　　圏　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　唱
11604水道　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
冒　　用　　鼎 鱒　一　■　一　一　一　需　冊　轄　韓　鱒　一　圏　一　曹　一　胴　観　襯　騨　噌　脚　卿　凹　凹　一　一　隔　胴　謄　偏 補　　補　　噌　　脚　　“　　噸　　唱　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　圃　　繭　　圃　　胴 齢　　柳　　静　　榊 騨　　騨　　職　　脚　　一　　唱　　讐　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　喘　　鴨　　一　　“　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　團 胴　　幣　　補　　幕　　騨　　一　　弊　　轡　　脚　　い　　一　　幽　　髄　　”　　”　　一　　鞠　　鵯　　簿　　職　　鵯　　騨　　弊　　騨　　贈　　轄
11608水分　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　21 2 1　　1
11608 画　　　10，049　　13 1 1
一　　　一　　　一 網　彌　櫛　轡　一　曽　一　一　冒　廟　需　鞘　障　幽　一　凹　一　一　胴　朝　－　願　騨　噌　脚　嘩　凹　一　圏　圏　一 胴　　一　　刷　　胴　　補　　哺　　弊　　【　　噌　　榊　　噌　　騨　　鞠　　「　　圏　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　冒 瞬　　需　　一　　騨　　彌　　馬　　需　　齢　　脚　　停　　嘩　　阜　　鱒　　一　　畠　　一　　曽　　曹　　一　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　静　　轍　　聯　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　爾　　櫓　　軸　　胴　　順　　鯛　　鞭　　葡　　鯛　　葡　　儲　　層　　一　　帽　　胴　　層　　輪　　帽　　隔　　一　　一
11609随分　　　　　　　　　　　　総 音　　430、417　351 4　　　　6　　　16　　　　4　　　　5　　　　3　　　　5 4　　6　　9　　7　　7　4　　6
一　　　圏　　　一 需　扁　需　轄　騨　騨　一　一　一　圃　胴　嚇　幣　騨　騨　，　唱　一　一　一　隔　”　輔　騨　需　齢　韓　μ　凹　圏　■ 一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　静　　繭　　胴　　輔　　輔　　卿　　噌　　稗　　「　　鱒　　い 噌　　一　　幽　　■ ■　　曹　　曹　　謄　　盟　　r　　－　　需　　需　　瀞　　騨　　幣　　齢　　r　　r　　噂　　一　　瞥　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　扁　　柵　　彌　　顧　　樽　　弾　　「 幽　　唱　　■　　曹　　曹　　一　　層　　ロ　　一　　謄　　刷　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
11613水曜グランドロマン　　　　　　獄　題 音　　10．010　　1o 1 1
11613 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 需　騨　欝　一　圏　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　幽　一　一　一　一　一 冊　　一　　隔　　静　　齢　　鱒　　噌　　樺　　一　　卿　　糊　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃 捌　　一　　一　　隠　　楠　　躰　　鱒　　騨　　騨　　停　　”　　一　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　網　　襯　　鴨　　瀞　　騨　　轄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　－　　胴　　瀞　　鴨　　輔　　輔　　騨　　輔　　卿　　獅　　一　　鴨　　臆　　隔　　胴　　鴨　　嚇　　鴨　　一　　鴨
11614水曜ドラマ　　　　　　　　　　　　斑　　題 音　　20．019　　1o 2 2
11614 圏　　3　0．148　　10 3 3
脚　　聯　　P 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　駅　　庸　　轄　　轄　　噛 唱　　ρ　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　■　　胴　　需　　静　　騨　　輪　　需 鵯　　鞘　　輔　　幕 ，　　幽　　髄　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　雪　　罰　　嚇　　鳳　　輪　　彌　　鞠　　鴨　　柳　　鷺　　騨　　巴　　圏　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　静　　輪 嚇　　輔　　停　　噌　　曹　　一　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11616水曜夜9時　　　　　　　　　H1 暫　　20．019　　1o 2 2
曽　　”　　曽　　一　　■　　冒　　ロ　　■　　一　　一　　謄　　帽　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　冒　　曹一　　層　　一 脚　　輔　　騨　　脚　　卿　　謄　　艦 曽曹曹曹盟鴨儒需静肺静補闇幣噛一鞘 ”　　欝　　鱒　　” 一　　一　　■　　一　　一　　嚇　　一　　層　　卿　　需　　襯　　”　　需　　齢　　n　　旧　　脚　　r　　髄　　曹　　一　　一　　層　　謄　　冒　　儒　　鳴　　鵯　　嚇　　即11619吸う　　　　　　　　　　　　囎 漕　　60。058　　4o 4　　　　　　　2 2　　　　2　　1　　i
一　　　一　　　一 鳴　轄　騨　｝　一　一　曹　一　■　粥　葡　帽　鱒　幽　謄　一　一　ロ　冒　襯　－　需　轄　弊　脚　甲　一　一　曹　曹　層 糟　　曹　　冊　　需　　幕　　齢　　需　　騨　　鱒　　弊　　聯　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　回　　用　　儒　　嚇　　齢　　齢　　騨　　騨　　”　　髄　　嘗　　昌　　圏　　一　　圏　　■　　曹　　冒　　冊　　嗣　　庸　　鞠　　鵜　　曹　　｝　　μ　　嘗　　鵬 曽一曹一一冊閉層騨騨誹輔軸輔卿需儒－囎葡鵯柵願襯葡冊
11621数学　　　　　　　　　　　　K1 意　　30．029　　20 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
用　　粥　　齢 膚　幽　一　一　一　一　冒　襯　”　”　騨　脚　一　一　一　曹　，　幅　柵　鞘　輔　一　騨　騨　一　圏　■　曹　曹　層　輔 粥　　需　　齢　　幣　　曹　　一　　芦　　嘗　　一　　幽　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　謄 胴　　舶　　喩　　榊　　騨　　嚇　　r　　η　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　帽　　冊　　鳥　　葡　　輔　　騨　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　曹　　曹 曹　　冒　　擢　　輔　　楠　　瀬　　鞠　　榊　　齢　　騨　　轡　　卿　　嘩　　幣　　騨　　糊　　噛　　隔　　韓　　鵯　　麟　　輸　　騨　　騨　　瀬　　弾
11622数字　　　　　　　　　　　　K1 膏　　160ほ55　i1o 6　　2　　2　　　　5　　　　1 1　　2　　　　　　　　　8　　§
騨　　騨　　謄 一　　冒　　冒　　層　　胴　　齢　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　観　　儒　　需　　輔　　一　　鱒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　卿　　鰯　　輔　　騨　　脚 一一一曽一曹曹需一一一胴騨隔輪需需 需　　顧　　幕　　脚 樺　　r　　P　　一　　■　　囑　　一　　一　　圃　　需　　響　　輔　　鯛　　轄　　隔　　輔　　齢　　繭　　鱒　　俘　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　髄　　胴　　柵　　庸　　瀞 粥　　榊　　僻　　脚　　鞘　　騨　　甲　　一　　P　　圏　　一　　昌　　一　　■　　昌　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一11624数式　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　40。039　　10 4 4
■　　　一　　　一 一　寵　備　噛　”　一　凹　一　－　一　隔　肺　轄　欝　単　髄　一　曹　一　一　隔　繭　痴　卿　齢　樺　鱒　脚　昌　一　■ ロ　　■　　一　　需　　届　　楠　　轄　　需　　齢　　轄　　齢　　轍　　唱　　脚　　幽　　一　　一 昌　　　一　　　一　　　圏 一　　胴　　胴　　一　　柵　　、　　輪　　闇　　騨　　鱒　　”　　”　　騨　　曽　　魑　　唱　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　輸　　鱒　　脚　　齢　　脚　　一　　一　　い 瞥　　圏　　■　　一　　圃　　圃　　冒　　胴　　冊　　需　　儒　　幕　　扁　　需　　冊　棚　　帽　　層　　罷　　－　　層　　r　　冊　　層　　圃　　需
11626数週闘　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　10 2 2
網　　”　　鞘 r　一　一　一　一　一　r　扁　榊　脚　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　”　一　曹　一　一　一　隔　－　用　襯 冑　　騨　　鵜　　曽　　芦　　讐　　讐　　謄　　一　　一　　凹　　圏　　■　　需　　需　　需　　需 一　　一　　網　　隠 藤　　鯖　　騨　　脚　　【　　り　　糟　　一　　一　　一　　胴　　需　　響　　鳳　　嘱　　”　　幕　　輔　　卿　　柳　　脚　　一　　芦　　鱒　　魑　　凹　　9　　一　　一　　需 一　　扁　　隔　　隔　　胴　　輔　　幕　　齢　　齢　　麟　　脚　　樽　　鱒　　幣　　麟　　轍　　鱒　　幣　　輯　　常　　鞘　　騨　　購　　僻　　備　　楢
11627数十万人　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　10 2 2
門　　一　　一 一　隔　騨　齢　瀞　幣　鱒　一　一　一　一　盟　鼎　備　鯖　脚　｝　P　唱　一　一　隔　罷　胴　需　齢　鞘　僻　欝　一　一 ■　　一　　一　　需　　冊　　鴨　　襯　　嚇　　齢　　麟　　静　　輔　　鯖　　幣　　騨　　脚　　噌 欝　　一　　”　　凹 一　　圃　　一　　圃　　冒　　r　　扁　　隔　　補　　補　　囎　　騨　　鱒　　脚　　卿　　r　　r　　鱒　　餉　　一　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　脚　　膚　　榊　　騨　　願 鱒　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　雪　　層　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一
11628数値　　　　　　　　　　　　轍 曹　　60．058　　1
〔｝
6 6
舶　　鱒　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　隔　　層 脚　　鯛　　辮　　騨　　幣　　”　　一　　”　　｝　　騨　　唱　　凹　　謄　　一　　曹　　曹　　一 一　　　旧　　　需　　　爾 幕　　齢　　彌　　隔　　噌　　師　　幣　　い　　一　　鱒　　一　　一　　圏　　髄　　一　　曹　　需　　層　　圃　　開　　網　　静　　轄　　騨　　職　　，　　，　　一　　一　　■ 一　　一　　胴　　闇　　響　　瀞　　嗣　　補　　需　　湘　　”　　齢　　齢　　鵯　　輪　　補　　鯛　　欄　　鞘　　需　　傭　　弊　扁　幕　　齢　　騰一　　閉　　鯛
P1632すうっと　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20，019　　25 2 1　　1
一　　一　　ロ　　層　　一　　一　　椿　　”　　囎　　輔 ”　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　盟　　一　　一　　胴　　躰　　鴨　　需　　葡　　脚 備　　鞘　　一　　騨 μ　　一　　一　　凹　　凹　　陥　　謄　　圃　　胴　　罷　　哺　　湘　　刷　　輔　　縛　　鞠　　庸　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　嘗　　一　　曹　　一　　一　　圃　　寵　　願　　襯 庸　　欄　　簡　　彌　　n　　い　　嘩　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　蝉　　一　　r　　一　　一　　畠　　■　　唱　　嘗　　一　　謄
11635数と式　　　　　　　　　　　撮　題 奮　　10．010　　1o ? 1
1圭635 画　　　1　0．e49　　1 o
? 1
柵　　一　　静　　静 帯　　聯　　騨　　騨　　一　　陥　　曽　　凹　　一　　一　　一　　翻　　胴　　輔　　鳳　　願　　鴨　　隔　　騨　　網　　僻　　騨　　芦　　讐　　一　　一　　一　　需　　隔　　回 胴　　嚇　　補　　齢　　鞘　　聯　　鱒　　“　　騨　　い　　髄　　P　　”　　芦　　即　　鱒　　“　　n　　，　　騨　　単　　騨　　一　　ρ　　騨　　η
11639　　　　　　　　　　　甲　　一　　冒　　曹　　一　　，　　隔　　闇　　齢粕N蔚　　　　　　　　　　　H1
輔　　襯　　鱒　　騨　　髄　　一　　畳　　一　　一　　一　　昌　　一　　需　　盟　　冊　　冒　　鯛
p　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
凹　　一　　一　　一　　曹　　層　　－　　用　　軸　　扁　　嚇　　齢　　齢　　脚　　鞘　　脚　　贈 幣　　幣　　騨　　ρ r　　曽　　一　　一　　一　　陶　　需　　冊　　嚇　　輪　　隔　　【　　轄　　鞘　　噌　　騨　　鞘　　臼　　唱　　唱　　一　　一　　髄　　一　　冊　　網　　楠　　齢　　闘　　騨 哨　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
116婆0
　　　　　　　　　　　　棚　　儒　　需　　隔　　騨　　弊　　幣　　鱒
Xーパー　　　　　　　　　　　　α3 膏　　30。029　　3o 2　　　　　　　1 1　　1　　1
帽　　冒　　需 輯　四　一　圏　一　一　一　罷　楠　襯　鞘　僻　β　一　一　一　一　－　冒　脚　輔　齢　聯　騨　，　一　曹　一　一　一　圃 胴　　謄　　欄　　庸　　幣　　，　　一　　胃　　”　　”　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　圃　　　一 鴨　　鴨　　齢　　躰　　騨　　嚇　　朔　　曹　　ρ　　昌　　嘗　　■　　■　　一　　ロ　　■　　一　　一　　盟　　胴　　欄　　輔　　鱒　　輯　　卿　　一　　昌　　昌　　一　　一 一　　盟　　需　　冊　　扁　　静　　隔　　鴨　　葡　　諭　　輔　　轄　　襯　　騨　　騨　　輔　幕　　補　　鯛　　欄　　聯　　印　　靴　　齢　　騨　　贈
1164§スーパーカートリオ　　　　　　　q1 音　　20。019　　1o 2 2
騨　　卿　　一 一一隔鼎胴襯榊辮■圏一一一襯願輪嚇購脚一曽一一一圃－曾楠轄鞘弾 鱒　　鱒　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　謄　　“　　冊　　需　　需　　楠　　噌　　輔　　幕 輔　　騨　　算　　騨 幽曽凹一圃「謄一需需冊鴨瞬噌輔囎｝”嘩一■一9一一一一隔輔柳 嚇　　韓　　職　　脚　　一　　嘗　　讐　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一11648スーパーコンピューター　　　　磁 音　　40．039　　1o 4 4
11648 画　　4　0．198　　1o 4 4
即　　願　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　扁　　嚇　　鴨 嚇　　鞘　　樺　　r　　一　　一　　圏　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　胴　　朝　　輔　　隔 補　　鴨　　需　　葡 騨　　，　　P　　幽　　一　　r　　凹　　一　　■　　曹　　需　　需　　需　　一　　補　　彌　　脚　　葡　　葡　　尊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　冊　　圃 静　　需　　鯖　　幣　　噛　　脚　　｝　　四　　噸　　一　　幽　　一　　畠　　r　　一　　芦　　轡　　η　　唱　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌幣　　脚　　鱒
､1650スーパー301条〈一さ煎やくいち一＞　　　H1 奮　　40．039　　20 4 3　　　　1
猛650 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
需　　一　　冊　　騨　　齢　　輔　　騨　　哨　　”　　障　　”　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　輔　　鴨　　襯　　静　　暗　　碧　　鞘　　鱒　　一　　髄　　一　　讐　　曽　　凹　　一　　一　　一　　回　　謄　　一　　輔　　哺　　鱒　　単　　一　　噂　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　冒　　需　　冊　　需　　胴　　鴨　　楠　　鵜　　胴　　鞘　　簡　　桐　　輔　　輔　　需　　胴　　嚇　　嚇　　補　　瞬　　葡　　榊　　【
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11674
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11674 画　　　10．049　　11 1 1
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ユユ692
　　　　　　　　　　旧　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　儒　　輔
嚏轣@　　　　　　　　　　　擁
騨　　騨　　一　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　齢　　齢　　麟
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???
11？49
11750
11753
11754
11755
11759
1176e
11761
117fi4
11768
晃出し 駆脚注器
ずくめ〈いいこと～〉
須蟹川
スクラヅプ庫
スクランブル3
スクリーン
スケジュール
スケッチ
スケッチ用異
透ける
すごさ
博3
轍瞬
ヨ1
登1闇
Gl
Gl
Gl
磁
鞍2
蟻
種CN鑛C舞曜時長導引
膏0バ楽土18一・　一30－8．0女
音　0報総木18一一60－8．0女
音　0穀フ火6一一90－8，0女
面　0バ日水IZ一一60－3。7テ
音　0パ東金O一一30－1。1旧
劇　　　0　者　東　木　　O一　一30　－1。1　女
鯛　0一教金18一一30－1．1引
音　　 0スト　丁　木　12一一60－IOO　舅
音　0～東月18一　一・30－3。7女
音　0報H金18一一60－8．0男
???
11770
11？72
11？76
i1777
11778
11779
11782
117S4
11785
11788
晃出し 機琶・闇闇
過ごし方　　　　　　　　　Wl
すごみ　　　　　　　　　　織
筋合い　　　　　　　　　Xl
図武　　　　　　　　　　Xl
筋子　　　　　　　　　　Wl
頭上　　　　　　　　　　X1
鈴本　　　　　　　　　　　犠人
鈴木恵山子　　　　　　 Wl嘉
すすきがおいしげった泰組にむもが来たよ　　　　　　　　　　　Wl　題
鈴氷山枝　　　　　　　Wl入
団C闘類CH曜時長押回
音　　　O　報　総　金　12一　一一30　－1。1　男
音　0一教金18一一30－L1勇
音　O報朝金ひ9レー3．7男
音　0教教水18一一15－L1男
膏0スト日土i2－91一一8．0男
音 0パフ臼12一・・90－100男
脅　　　0　報　総　火　18一　一60　－100　国
画　0報東本6一一i5－1．1テ
画　0教教火12一一一15－1．1テ
画　　　0　一　　臼　 木　　6一　一60　－3、7　テ
［1］本耀五十音爆語彙表　　315
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2 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1
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1 1 1 1 1　　　罷　　　罷　　　一 画1曹」一一一騨瞬謄一一一幣需一一一”鱒朝需一一一r
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5　　8　　6　　9　　6　　5　　49　18　10　　64　　？　12　15　　514　11　5　1329　14 　■ｹ髄分
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@　　　　　　　　　　　　　1
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@　　1
＿」＿r騨鴨＿＿＿＿”胴＿一＿＿単一曜＿ρ＿＿脚???????????
1 1 1 1 1　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画摩
黶v脚鞠幕＿＿＿＿申騨＿＿＿＿＿縛縣需＿一＿＿鞘
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?
　　　2
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　　　　　2
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　2
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　　　　　2
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　　　2
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音覇水曝ドラマ
@；画1一■η噂輔”一一一　脚　幣　齢寵一　■　隔騨幣縣罷ρ一一噌
2 2 2 2 2 音1水曜夜9時
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2 2 2 　　　　　　　　2一　　一　　四　　■　　騨　　｝　　輔　　頼　　鞘　　襯　　輔　　即　　”　　儒　　冒 　2冒　　冒　　一　　■　　一　　瞠　　一　　唱　　一　　r　　凹　　申　　鱒　　躰 膏敷十万人　匹
唱　一　一　一　冒　圃　圃　ロ　観　儒　葡　葡　葡　”　冨　罷　一　騨　一　鴨　禰　輸　隔　葡　扁　需 齢　　尉　　冒　　一　　一　　一　　■　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　一　　鱒　　｝　　噸　　縣　　囎　　一　　需　　“　　”　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一 鞠、”圃一一一甲幣静扁，一圏圏η騨幣彌回一一一句
6 6 6 6 6 膏1数値
需　騨　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　圏　一　圏　幽　幽 一　　一　　障　　騨　　樺　　弾　　弾　　聯　　騨　　騨　　紳　　僻　　騨　　曜　　幣 隔　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　β　　騨　　一　　一　　嘩　　靴　　齢　　彌　　騨　　一 開　　ロ　　一　　冒　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　■　　凹　　一　　η　　噂　　｝ 脚　　輪　　噛　　冊　　一　　胴　　團　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　、卿　”縛糟■　■一　一一輔騨　隔　隔　一　■　一　「｝腕用冒曹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 2 音1すうっと
■　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　一 冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠 鱒　　騨　　轄　　縣　　幣　　曜　　齢　　胴　　ρ　　ロ　　o　　盟　　一　　一　　一　　■　　一　　一 陶　　脚　　ψ　　騨　　需　　帰　　静　　一　　需　　謄　　冒　　，　　一　　一　　一 凹　　一　　一　　凹　　噌　　r　　，　　脚　　”　　解　　常　　需　　騨　　” 開「冒一一一鱒禰冊冒冒曹曹殉脚鴨鴨一　ローρ魑噂齢
1 1 1 1 1 膏激と式
1　　　　　　　　　曹　　　－　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　－　　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　9　　豊　　魑　　一　　一　　昌　　凹 　　7@　　1鞘　　輪　　轍　　嘱　　胴　　－　　－　　－　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　輔　　轄　1
ﾋ　　噛　　甲　　艀　　回　　閉　　隔　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　■　　一　　一
　　　1一　　一　　脚　　騨　　冑　　幣　　需　　轄　　騨　　一　　一　　冊　　一　　冒
画i－」一一幽轡謄謄一一一一騨輔”需一一一■の幣柳冊
1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　，ｹ，数年薗
一　一　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　構　需　幣　糟　曽　縣　簿　卿
@1　　　　2
騨　　輔　　寵　　齢　　齢　　隔　　扁　　尉　　闇　　一　　騨　　冒　　冊　　一　　謄
@　　1　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　r　　申　　鞘　　脚　　葡　　”　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　2　　1
一　　一　　，　　■　　一　　騨　　”　　脚　　僻　　輔　　常　　隔　　一　　冊　　一
@1　　1　　1
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　鱒
@1　　2
噌」彌曹＿一＿騨”脚葡一一＿一m騨伽陶。一＿＿＿
@監Qスーパー
，　鞠　一　一　“　■　一　「　“　一　昌　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　唱　　r　　幽　　聯　　脚 輔　　贈　　罹　　冒　　盟　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　卿　　卿　　聯　　幣　　輔　　鴨 幣　　”　　一　　需　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 脚　　噸　　”　　榊　　鞘　　輔　　”　　隔　　騨　　嚇　　冒　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 音1スーパーカートリオ
一　一　一　冒　一　一　謄　隔　一　ロ　ロ　”　謄　謄　ロ　”　一　一　腸　幣　騨　幕　幕　幕　囎　辮 縛　　静　　嚇　　帰　　鴨　　冊　　需　　翻　　用　　層　　用　　隔　　騨　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　幣　　瀞　　飼　　儒　　扁　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　一　　一　　η　　嘩　　｝　　聯　　幣　　隔　　”　　一　　冒　　ロ　　一 一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　唱　　躰　　辱　　鞠
4 4 4 4 4 膏9スーパーコンピューター
@；
　　　4
黶@一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　需　常　櫛　鱒　一　僻　朧　齢
　　　　　　　　4
秩@　騨　　一　　需　　観　　層　　瀞　　帽　　一　　圃　　隔　　一　　層　　謄　　一
　　　　　4
黶@　一　　一　　”　　唱　　坤　　辱　　轄　　隔　　曜　　謄　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
　　　　　　　　4
黶@　■　　「　　一　　脚　　騨　　縛　　悼　　需　　旧　　冊　　謄　　ロ　　冒　　一
　　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　脚 画1”「騨扁胃一一弊補曜隔一■一一縣柳柵冊一ρ一圏薗
1　　3 1　　　　　　　3 3　　　　1 1　　　　　　　3 3　　1 膏1スーパー301条〈一さ煎やくいち一〉
　　　3曽　一　曹　一　一　一　一　一　謄　圏　一　一　一　一　一　一　冒　一　　需　”　一　一　冊　謄　回　冒 　　　　　　　　3一　　一　　需　　需　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一 　　　　　3一　　噂　　即　　幣　　卿　　隔　　観　　謄　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　魑 　　　　　　　　3幽　　尊　　り　　噂　　需　　輔　　需　　需　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　凹　　一 　3一　　曹　　一　　一　　騨　　い　　弾　　脚　　算　　卿　　鞘　　柳　　輔　　騨
画i寵磯ロ　一　■　圏　陶糎一冒一曹曽単齢需冒胴　一　■一一鞠噌
2 2 2 2 2 音1スーパー301条〈一さんまるいち一〉
申　　鞘　　脚　　”　　酔　　簿　　博　　齢　　需　　需　　鴨　　需　　卿　　一　　冊 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　鞘　　曜　　湘　　齢　　陶　　一　　冒　　冒　　曹 一　　曹　　一　　一　　謄　　幽　　η　　”　　脚　　補　　騨　　需　　一　　一　　冊 一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　糧　　唱 騨議噌脚脚ローr嚇齢需一一一一一鱒噌卿罰一曹一一　　　　　曹　　μ　　一　　，　　頼　　卿　　再
Q　　　　　　　1 2　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　2 音は一ブ?
1　　　　　　冨　　　謄　　　日　　　冒　　　冒　　　1
黶@　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
　　　　　　　1嘩　　鱒　　騨　　輔　　需　　冊　　，　　圃　　【　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　η　　一 　　　　　　1
e　　騨　　瀞　　縣　　欄　　卿　　”　　回　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　■
　1曹　r　　P　　噌　　鞠　　轄　　禰　　侑　　輔　　朧　　輸　　静　　謄　　回 画；＿」＿＿＿＿鴨＿一一一＿単噂輔＿＿＿＿＿脚鱒，需
1
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1
?????
1櫛　　轄　　轄　　解　　輔　　静 　　　　　　　　1
黶@　襯　　膚　　囎　　襯　　胴　　需　　静　　“　　扁　　騙　　冒　　一　　酔　　一
　　　　　1ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　口　　脚　　槻　　輔　　輔　　隔　　”　　陶　　冒　　冒　　一　　冒 　1
黶@　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　嘩　　韓　　齢　　障　　一　　胃　　一　　冊
　1冒　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　頼 圏i
鞘■躰需胴一幽脚騨扁一一一一凹「幣隔曜冒一一曽嘗
1　　　　　　　　　5 1　　　　5 5　　　　1 6 1　　5 脅1スカート
騨　　｝　　騨　　幣　　轄　　騨　　騨　　輔　　縣　　噌　　朧　　騨　　補　　儒　　需 曹　　一　　■　　冒　　曹　　一　　魑　　r　　襯　　嘩　　｝　縣　　需　　輔　　層　　■　　冒　　盟 一　　一　　，　　一　　一　　一　　薗　　■　　鱒　　幣　　騨　　嚇　　補　　需　　躰 騨　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　　　　轡　　鱒　　騨　　幣
Q　　　　2 2　　2 2　　2 1　　3 3　　1
噛「常”齢冒一幽晴齢騨團一一ロー｝鴨冊冒ρ一■一
^際顔
@：
?
全体
ﾔ号 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　熱・最目注詫
　　　　　　　　　　　艶增@C潤類C鐸曜　時長　率　媒
11789騨　　一　　一 鈴木久美子　　　　　　　　　　犠人一　　一　　騨　　嘩　　朔　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　一　　騨　　■　　冒　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一
11792鈴木籏三　　　　　　　　　　凱人
隔　　　需
P1794
　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
髢ﾘ晒夫　　　　　　　　　　冒1人
一　　　一
P1795　　　　　　　　　　幣　　鱒　　鱒　　脚　　常　　幣　　鱒　　齢髢ﾘ春莫　　　　　　　　　　徽人
11796
P1？37
　　　　　　　　　　　齢　　一　　盟　　冒　　冒　　冒　　一
髏?簸畢　　　　　　　　　　常　　幣　　騨　　柳　　湘　　”　　観　　”
画　　0一教月　昏畷5－1ユテー　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　障　　需　　”　　糟　　騨　　騨　　卿　　僻　　盟　　冨　　一　　一　　一
諱@　Gバ日水鶏一91一一3．マテー　　■　　一　　，　　噂　　幽　　噂　　曹　　卿　　用　　廟　　儒　　帽　　罷　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
諱@　0スト　フ　月　18一一60－100テー　　需　　一　　一　　需　　騨　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　ρ　　騨　　｝　　贈　　騨　　騨　　齢
諱@0パフ木12一一60－3．7テー　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　｝　　”　　障　　一　　幣　　卿　　唱　　”　　即　　闘　　瀞　　幕　　騨　　噺　　一　　團
ｹ　　0闇主＊18一一60－8，0女脚　　，　　鵜　　鴨　　瞠　　囎　　需　　紳　　酵　　層　　儒　　隔　　需　　騨　　輔　　齢　　”　　ρ　　冒　　冒　　一　　冨　　一　　一
諱@　0スト丁木1Z一一60－S．Oテー　　需　　一　　曹　　冒　　囲　　一　　冒　　ロ　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　置　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　0報上木18一一60－8．0同一　　一　　一　　一　　凹　　曹　　一　　一　　讐　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　脚　　脚　　脚
p　　0穀総火18一一60－100男脚　　噂　　弾　　弾　　脚　　噌　　｝　　一　　即　　脚　　P　　讐　　圏　　一　　一　　圏　　脚　　鱒　　”　　鞘　　構　　齢　　齢　　”
p　　0報総土　6一一90孤00女冊　　需　　冊　　鼎　　瀞　　一　　需　　騨　　購　　鱒　　騨　　脚　　鵯　　脚　　”　　，　　脚　　薦　　輔　　一　　齢　　胴　　剛　　冒
ｹ　0一漏水12一一15－8．0男
一　　一　　鞘
ﾑ　　鱒　　需
ﾅ　　脚　　寵
P1798紳　　儒　　胴
｣　　冒　　一
?@　　一　　　一
　　　　　　　　　　　一　　一　　唱　　η　　η　　翰
@　　　　　　　　　　　職入
ﾚ木目江さん　　　　　　　　　？1　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一
@　　　　　　　　　　　畷人　　　　　　　　　　　一　　一　　脚　　噂　　駒　　臼
@　　　　　　　　　　　無
11799鈴木康友需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
11801
P1804
＃鈴木よしとも葛儒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　聖　，　　■　　鱒　　一　　P　　幣　　u　噸　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　酔
ﾁしげ　　　　　　　　　　　冒3
全体
番号
11806
118gg
11Se9
11810
11813
11820
11S22
11831
118sc
11835
見出し　　　　　　　　　難・綱濾
鈴乃鷹　　　　　　　　　廠企
勧め　　　　　　　　　　犠
雀撃ち　　　　　　　　　W1
すずめの浬　　　　　　　　　　Wl題
すずり〈礪〉　　　　　　　　　廠
スタート葡　　　　　　　　91
スターリン大粛濟　　　　　　　91
スタジオ・ノーヴァ　　　　　　磁企
須玉購潔金地区　　　　　　　　Hl
須玉町立津金小学校閉校詑念之碑H1覇
　　　　　　　　　　　話穫C置旧CH曜時長率国
画　0ストフ月18一・一60－100テ
音　　　G　／S　東　金　　0一　一3G　一・1．1　女
癬　0スト丁月0－91一・一1．1テ
画　0音フ土12一一一30－8．0テ
膏　　　0　／s　朝　金　12一　一60　－8．0　山
雪　0論日±O－91一一一・1．1男
音　0教総B　6一一・30－100男
生　0スト東金6一一・30－1．1テ
画　0教総火12一一15－3．7テ
画　　　O　教　総　火　12一　一15　－3．？　翼
316　　　　［1］　本編三配十童頗語爽裏
本編 CM 醤組のジャンル チャンネル
全俸 出現 教育・　　一鍛　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス毒 HHK　　目HK　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
高閣 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　蓑麺愚舞注藩己 種別度数　琵率　標本 藪　違　　　敦養　　　二見　　資　楽　　ティ輔　　リー　　　一ツ　　そΦ捷 轄合　　　織肖　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　轄ヨ　　　ゑ家
11694すかす〈透・窒〉　　　　　　　博2 音　　20．Oig　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　齢　　需　　齢　　冊　　鴨　　需　　冊　　回　　需　　曹　　謄　　一　　曹　　曹　　冒　　一
爾　　脚　　嚇 一　圏　一　一　一　扁　湘　願　輔　”　輔　”　脚　瞠　曹　一　一　ロ　冒　胴　胴　輔　鞠　鵜　鞘　騨　謄　一　一　一　一 帰需需輔一曽一曹一一口口騨需轄韓齢 幕　　騨　　騨　　齢 齢　　幕　　輸　　静　　齢　　縣　　観　　隔　　輪　　静　　一　　翻　　隔　　脚11695すがすがしい　　　　　　　　　総 膏　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　1 2
備　r　一　一　一　一　哺　■　響　用　鞠　繍　単　唱　芦　謄　凹　■　ロ　一　一　刷　網　襯　襯　辮　P　一　幽　一　一 曹　　冒　　一　　扁　　｝　　需　　騨　　，　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　需　　盟 層　　　一　　　一　　　一 圃　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　隔　　　胴　　　一　　　需　　　回 需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一一　　隔　　鴨
奄P697姿　　　　　　　　　　　　　賀1 音　　290．281　2婆0 2　　　9　　　4　　　　1　　　6　　　4　　　　2　　　　15　　5　　5　　1　　3　　4　　6
11697 画　　　10．049　　10 1 1　　　　讐　　一　　凹　　騨　　一　　幽　　P　　，　　讐　　印　　鵜　　騨　　齢　　轄　　聯　　四
一　　　一　　　冒 一　冊　葡　陳　一　騨　昌　一　■　一　一　謄　圃　一　鰯　需　輔　”　鱒　n　魑　圏　一　ロ　一　ロ　冊　輔　需　騨　鵯 ，　　一　　昌　　帽　　曹　　一　　一　　罰　　扁　　輔　　輔　　需　　齢　　騨　　“　　P　　嘔 弊　　卿　　麟　　躰 轍　　躰　　轍　　静　　齢　　噌　　，　　一　　騨　　墜　　墜　　一　　幽　　幽　　幽　　曽
11698すかっと　　　　　　　　　　　囎 膏　　20．019　　10 2 　　　　2一　　脚　　m　　静　　庸　　脚　　轄　　幕　　騨　　輔　　輔　　需　　騨　　需　　鴨　　需
脚　　，　　一 一　一　一　一　鞘　常　帯　轄　鱒　唱　圏　圏　曹　一　ロ　需　謄　罷　補　幕　藤　齢　巴　圏　凹　一　冒　糟　罷　冊　幕 輔　　艀　　襯　　n　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　需　　需　　鴨　　一 鴨　　扁　　嚇　　需 騨　　冊　　需　　冊　　輔　　胴　　需　　輪　　博　　齢　　騨　　“　　弊　　脚　　鞘　　脚
11？04すきく際＞　　　　　　　　　M 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　需　　需　　冊　　冊　　隔　　冊　　爾　　一　　罰　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一
齢　　禰　　騨 幽　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　嚇　　胴　　鯛　　”　　脚　　一　　髄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　輔　　卿　　【　　η　　一　　一　　曹　　一　　曹 刷　　需　　需　　輔　　即　　鞘　　鞘　　曹　　幽　　甲　　幽　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　曹 曽　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　曹　　曹　　謄　　圃　　一　　旧　　罰　　需　　幅　　鴨　　静　　禰
11705好き　　　　　　　　　　　　町 膏　　680，660　4216 9　　　　6　　　20　　　　7　　　17　　　　8　　　　1 16　　　　2　　　　3　　　　5　　　17　　　i8　　　　7
11705 画　　　　　3　　0．i48　　　　　1 6 3 3
一　　　一　　　一 網　鵯　嘔　幽　一　一　■　曹　一　一　嚇　冊　騨　需　噌　頼　即　謄　圏　一　曽　一　一　謄　躰　輔　僻　榊　頼　一　一 ■　　一　　一　　一　　需　　冊　　襯　　罰　　需　　扁　　冊　　輔　　鴨　　齢　　尊　　幣　　聯 麟　　韓　　噛　　轄 n　　嘩　　騨　　嘗　　幽　　一　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　墜　　　唱　　　幽　　　唱
11711媒き勝手　　　　　　　　　　犠 曹　　　　　2　　0零019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　i一　　一　　圏　　凹　　圏　　唱　　幽　　一　　幽　　謄　　墜　　芦　　卿　　「　　P　　一
曹　　　一　　　一 欄　障　幣　一　幽　一　一　■　曹　一　盟　一　冒　扁　齢　脚　幣　｝　唱　瞥　一　一　一　一　9　騨　脚　瀬　騨　脚　鱒 圏　　圏　　一　　一　　需　　一　　罷　　需　　謄　　需　　冒　　需　　冊　　扁　　嚇　　鴨　　吊 需　　需　　輪　　齢 “　　曹　　一　　幣　　，　　「　　P　　幽　　昌　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ
117i2妊き嫌い　　　　　　　　　　雛 曹　　　　　2　　0．019　　　　　重 o 2 　　　　　　2曹　　一　　圏　　凹　　謄　　嘗　　一　　嘗　　一　　一　　曹　　騨　　墜　　一　　讐　　墜
9　　　一　　　一 網　鵬　一　脚　騨　圏　一　■　一　ロ　一　冒　隔　彌　卿　噌　障　曽　ρ　一　一　曹　一　一　嘱　需　補　囎　櫛　脚　一 凹　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　曹　　冒　　層　　一　　需　　冊　　扁　　扁　　隔　　静 需　　需　　轄　　齢 “　　導　　騨　　停　　μ　　い　　口　　髄　　一　　髄　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　■
11717Skid　Row　　　　　　　　　　磁　　組画　　20．099　　10 2 2
一　　胴　　寵 靴　一　■　■　一　一　謄　旧　謄　襯　需　需　齢　弊　韓　鱒　幽　昌　一　一　冒　冒　冒　盟　騨　鴨　鼻　“　脚　一　圏 一　　一　　一　　圃　　軸　　襯　　脚　　需　　需　　輔　　楠　　騨　　静　　需　　嚇　　轄　　需 鴨　　卿　　騨　　駒 嘗　　　嘗　　　一　　　幽　　　層　　　幽　　　凹　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　需　　　一　　　胴　　　騨　　　■　　　曜 一　　　霜　　　隔　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　瞠
11720杉村さん　　　　　　　　　　織 膏　　30．029　　10 3 3　一　　幕　　襯　　扁　　胴　　騨　　冊　　冊　　需　　層　　需　　需　　層　　一　　冊　　一　　一
廟　　舶　　騨 幽　　一　　一　　一　　回　　翻　　彌　　鼎　　嶋　　騨　　｝　　四　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　層　　冊　　胴　　鵯　　鞠　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃 需　　隠　　齢　　顧　　一　　輯　　一　　，　　一　　髄　　一　　髄　　η　　謄　　嘗　　一　　讐 一　　　一　　　曽　　　一 曹　　曹　　需　　髄　　髄　　一　　圃　　響　　響　　層　　需　　静　　楠　　幕　　輔　　繭　　僻
11730スキャンダル　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2－　　P　　鞠　　脚　　職　　鞘　　印　　騨　　鞘　　騨　　騨　　鷺　　曽　　｝　　聯　　幣　　尊
卿　　一　　一 曹　一　酵　胴　齢　幕　幽　凹　幽　一　一　一　一　盟　盟　鴨　卿　輔　騨　”　昂　一　一　一　一　一　一　謄　隔　補　囎 一　　碧　　甲　　騨　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　謄　　需 需　　　冊　　　盟　　　鴨 隔　　需　　輔　　輔　　脚　　静　　”　　僻　　脚　　，　　｝　　P　　墜　　一　　一　　一　　一
11732すぎる　　　　　　　　　　　　號 音　　120．116　120 5　　1　　　　　　　　　套　　2 4　　1　　3　　1　　1　　1　　1
11？32 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
需　　需　　輔 ”　一　一　一　一　曹　需　一　需　隔　静　鵯　”　弾　一　一　一　一　需　一　隔　響　榊　輔　艀　”　騨　一　一　一　■ 圃　　爾　　一　　需　　輔　　辮　　需　　輔　　櫛　　鞘　　紳　　騨　　噛　　騨　　騨　　脚　　” 脚　　，　　騨　　一 一　　髄　　曽　　一　　■　　曹　　一　　冒　　ロ　　胴　　開　　爾　　罰　　冊　　冊　　顧　　舶　　需　　噌　　臼 需　　　需　　　一　　　圃　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一
11？34すく＜おなかが～〉　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　一　　噌　　藤　　聯　　齢　　幕　　印　　鴨　　幕　　｝　　柳　　柳　　幕　　轄　　騨　　需
ρ　　騨　　一 一　　一　　需　　一　　需　　騨　　騨　　轄　　弊　　俸　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　桶　　齢　輔　　簡　　贈　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴 隔需幕静一一，一一■■昌暫一曽一曽 曽　　　曹　　　一　　　口 需　　曹　　需　　冒　　瞬　　溺　　胴　　輔　　補　　脚　　瞬　　鞠　　鞘　　卿　　幣　　卿　　脚　　聯　　髄　　昌
11？36すぐ　　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　64　　0．621　　　4925 5　　　　！1　　　　18　　　　　1　　　　　5　　　　20　　　　　4 3　　　11　　　　8　　　13　　　13　　　10　　　　6
11736 画　　　　　4　　0耀198　　　　4 2 1　　　　　　　1　　2 　　　2　　1　　1騨　　冊　　刷　　一　　胴　　需　　需　　一　　曹　　需　　一　　一　　冒　　■　　曹　　冒　　曹
－　　鵜　　轄 卿嘗一曹一一一一一廓齢葡鞘鵜“幽嘗一一一盟騨静輔輌騨一曽■■一 層　　曹　　鴨　　需　　幣　　紳　　騨　　葡　　櫛　　幣　　幣　　鞘　　曽　　脚　　騨　　一　　， ”　　一　　願　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　圃　　用　　需　　需　　届　　幕　　静　　卿　　一11738スクイズ　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1　幽　　騨　　脚　　鞘　　静　　卿　　幣　　一　　葡　　，　　騨　　輔　　輔　　鴨　　鯖　　静　　”
鞠　　昌　　一 一　謄　用　－　輔　騨　騨　，　脚　幽　嘗　一　一　一己一　■　冒　扁　肩　轄　繭　幣　御　μ　昌　一　冒　曹　一　需　扁 齢　　卿　　哺　　，　　一　　一　　一　　塑　　一　　曽　　9　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　曹 曹　　　謄　　　需　　　謄 輔　　襯　　鰯　　隔　　脚　　需　　輔　　繭　　轍　　【　　鱒　　P　　，　　轡　　芦　　一　　一　　一　　一　　一
11740すくう　〈相撰〉　　　　　　　　　　　　賀2 音　　20．019　　ま0 2 2
圃　　繭　　朝 轄　一　昂　一　一　一　一　一　冒　層　縣　需　輔　噂　卿　鱒　P　嘗　一　一　一　一　冊　隔　補　輔　脚　｝　騨　幽　一 曹　　一　　需　　需　　輔　　脚　　葡　　静　　噌　　鞠　　願　　騨　　騨　　鞘　　即　　一　　， 一　　一　　幽　　芦 一　　畠　　圏　　圏　　圏　　一　　■　　一　　胴　　隔　　刷　　瞬　　需　　需　　需　　騨　　輔　　舶　　幕　　騨 需　　　冊　　　刷　　　圃　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹
11741救う　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
11741 画　　　10．（》49　　1 0 1
一　　　一　　　謄 需　楠　榊　轍　μ　帽　凹　一　一　冒　冒　胴　團　鼎　需　静　囎　脚　一　幽　一　曹　一　一　一　■　鵜　輔　轄　轡　唱 曽曽曽貼出昌昌一一願騨襯庸騨脚柳葡 幣　　葡　　脚　　脚 一　　脚　　”　　”　　魑　　P　　讐　　一　　圏　　凹　　凹　　謄　　ロ　　謄　　糟　　騨　　■11746少ない　　　　　　　　　　　　紹 脅　　王80．175　1§1 1　　婆　　6　　　　2　　2　　3 1　　7　　3　　1　　1　　1　　4
11746 画　　　　　2　　0◎099　　　　　2 1 1　　1 ユ　　　　　1　　　　一　　昌　　一　　唱　　P　　印　　幽　　髄　　芦　　一　　髄　　一　　畠　　一　　芦　　一　　”
一　　　一　　　一 胴　網　彌　騨　構　｝　幽　一　一　圏　一　一　一　一　扁　齢　補　鴨　騨　脚　一　一　一　曹　一　一　剛　網　葡　騨　冑 芦　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　謄　　需　　冒　　層　　一　　需　　一　　冊　　需　　需　　槻 観　　需　　需　　需 鱒　　輔　　鱒　　鱒　　n　　，　　，　　一　　“　　■　　謄　　一　　■　　9　　一　　曽　　曹　　扁　　回　　瞬
11747少なくとも　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　2　　　　1 1　　　　1　　2
一　　粥　　隔 輔μ幽一一一一胴胴脚同齢下鞘一｝瞠一一冒冒用儒一一常闇帰一一畳 一　　髄　　需　　需　　輔　　侑　　囎　　輔　　騨　　瀞　　僻　　騨　　騨　　停　　一　　一　　一 ”　　P　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　盟　　需　　謄　　齢　　胃　　脚　　騨　　瀞　　輔　　嚇　　鱒 鞘　　湘　　静　　圃　　冊　　一　　扇　　需　　冒　　需　　胴　　回　　冒　　胴　　一　　回　　ロ
11？51スクラッツボー　　　　　　　　61　人 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1　o胴　　胴　　胴　　鯛 　　　　　　　　　　　　3日用彌川口卿楠一一脚職脚P髄髄嘗幽曽一隔謄需 　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　”　　構　　鷺　　脚　　一　　離　　鞠　　脚　　嶋　　【　　脚　　縛　　騨　　噌
一一
???
一　爾　盟　輪　需　幣　構　弊　騨　圏　圏　一　一　曹　一　一　胴　廓　僻　榊　榊　一　一　一　曹　一　一　圃　冒　冊　騨
Xクラップ　　　　　　　　　　　　G1　題 幣蒔…を昌b蕊…1 0 2 2
瞬　　溺　　一　　幕　　欄　　冊　　胴　　一　　需　　曹　　旧　　一　　ロ　　開　　一　　一　　一　　胴　　圃　　ロ　　圃
一　　冒　　鼎 幕　停　騨　一　幽　一　曹　一　一　一　謄　需　儒　楠　囎　鞘　停　蝉　一　一　一　ロ　冒　冊　冊　嚇　顧　旧　単　一　曽 一　　曹　　一　　層　　冊　　w　　需　　願　　鰯　　輔　　襯　　幕　　鞘　　輔　　騨　　脚　　僻 騨　　”　　鱒　　脚 昌　　畠　　一　　巴　　一　　幽　　嘗　　一　　一　　屍　　一　　開　　開　　需　　冊　　冊　　瀞　　需　　脚　　噌　　脚
11762助っ人　　　　　　　　　　　補 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
襯　　，　　一 嘗　　一　　曹　　一　　一　　騨　　偏　　輔　　輔　　弊　　”　　騨　　一　　｝　　凹　　曽　　一　　一　　隔　　隔　　願　　襯　　”　　騨　　，　　幽　　凹　　圏　　冒　　ロ　　響 胃　　”　　襯　　脚　　階　　脚　　”　　髄　　一　　一　　芦　　髄　　一　　昌　　一　　圏　　幽 一　　　一　　　一　　　一
回　　胴　　胴　　謄　　冊　　需　　需　　冊　　騨　　静　　静　　卿　　騨　　騨　　騨　　脚　　卿　　，　　幽　　一　　幽　　一　　曽　　冒　　謄　　需　　需　　需　　－　　腐 脚　　脚　　需　　縣　　輔　　麟　　幣　　嶋　　営　　謄　　幕　　躰　　轄　　幕　　鞠　　囎　　噌　　静　　靹　　鞠　　補　　齢　　嚇　　補　　静　　補
11763すけべ　　　　　　　　　　　　∬1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2
〔〕
1　　1
一　　　一　　　翻 一　需　輔　榊　騨　一　一　一　一　一　一　曹　冒　一　齢　騨　齢　騨　騨　一　一　一　一　ロ　一　一　静　補　輔　榊　幣 髄　　髄　　髄　　一　　ロ　　髄　　捌　　回　　冊　　閉　　謄　　層　　冊　　冊　　願　　輔　　需 脚　　榊　　補　　輔 噌　　馴　　麟　　即　　嘔　　騨　　岸　　騨　　曽　　一　　一　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　需　　需　　隔　　刷　　庸　　卿
11765ス灘ア　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　　　　　　2 1　　2　　　　1
11765 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
鱒　　一　　一 一　一　一　隔　欄　需　騨　輔　尊　騨　幽　芦　帽　一　一　一　曹　需　椿　齢　繭　卿　“　一　昌　一　一　一　一　旧　輔 瞬　　齢　　輔　　即　　一　　一　　一　　一　　畠　　■　　一　　圏　　■　　一　　一　　ロ　　一 一　　　隔　　　一　　　一 刷　　需　　騨　　需　　隔　　湘　　冊　　轄　　轄　　輪　　韓　　聯　　鯖　　の　　，　　芦　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　曜　　冊　　用　　”　　輔　　脚 繭　　噌　　噌　　騨　　P　　口　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　嘗　　芦　　鞘　　噌　　哨　　｝　　一　　“　　“　　唱　　帯　　騨　　幕　　幣　　鴨
11766すごい　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　168　　1．630　　　　784 6　　　20　　　42　　　14　　　61　　　13　　　12 8　　　18　　　20　　　1§　　　39　　　38　　　30
11766 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
禰　　顧　　齢　　鱒　　齢　　口　　“　　鱒　　一　　幽　　一　　噌　　騨　　噌　　脚　　僻　　鵯　　卿　　麟　　鱒　　韓　　嚇　　｝　　齢　　卿　　齢
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黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　ロ　　　ロ　　　■　　　口
　1一　　冒　　冒　　冒　　冒　　騨　　騨　　圃　　｝　　補　　齢　　廟　　隔　　騨
画i縛　「騨　轄　鞘　静　冊　一　曹　曹　一　一　ロ　曹　一　謄　曽　坤　魑　鞠　縛　輔　¶冊
1　　1　　4　　2　　　　2　　81　　9　　5　　31　　7　　2　　4　　4 7　　4　　3　　415　　3
?????」
　　　　　　　1　　1
r　　脚　　卿　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　冒　　ロ　　用　　隔　　瞬
　1　　　　　1鴨　　鴨　　隔　　騨　　鼎　　葡　　葡　　，　　鞘　　”　　弾　　嘩　　一　　一　　一 　　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　昌　　一　　唱　　騨　　凹　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　瞠 　1　　1一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　一　　曜　　闇　　”　　謄　　鼎 画1癩」一需幕齢冒冒曹曹一一P一曹唱“脚噌尊需需冊冊
2　　　　2 1　　2　　　　1 1　　1　　2 2　　2 4 膏沙なくとも
一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　鴨　　脚　　一　　脚　　髄 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　囲　　回　　一 騨　　　一　　　用　　　曹　　　■　　　一　　　圃　　　隔　　　一　　　口　　　圃　　　回　　　一　　　謄　　　罷　　　曹　　　冒　　　， 一　　　一　　　騨　　　■　　　冒　　　謄　　　謄　　　回　　　一　　　謄　　　冊　　　響　　　冊　　　冊　　　扁 舳　　輔　　輔　　騨　　囎　　頼　　“　　卿　　噂　　昌　　騨　　P　　一　　一 ＿」＿＿＿＿｝鞠艀＿帰＿＿＿＿＿一＿＿＿＿卿“r
3 3 3 3 1　　2 　1p1スクラヅッポー
縛　　鴨　　縛　　閑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　圃　　回 隔尉騨“翰静騨囎噛　脚　鱒　｝艦昌坤 一一一一一η「曽瞥”””P曽一コー一 ”　　曽　　隔　　賞　　9　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　隔　　　需　　　冒　　　回　　　團　　　胴2 2 2 2 2 画1スクラップ
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　隔　　轄　　噌　　鱒　　”　　髄
@　　1　　　　　　　　　　　　　1刷　　層　　観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
謄　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　謄　　　冒　　　一
@　　　　　　2一　　冊　　騨　　圃　　曜　　一　　葡　　需　　帰　　輔　　瀞　　幕　　曹　　輯　　噛
回　　　口　　　需　　　一　　　闇　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　胴　　　冒　　　謄　　　冒　　　一
@　　　　2脚　　脚　　孕　　卿　　鱒　　一　　弾　　膚　　噛　　鞘　　鞘　　脚　　紳　　鱒　　騨　　騨　　鱒　　尊
，　　隔　　隔　　ロ　　罷　　ロ　　謄　　謄　　一　　罷　　冊　　騨　　用　　隔　　曜
@　　　　　　2｝　　鱒　　一　　鞠　　脚　　脚　　脚　　脚　　坤　　脚　　一　　鞠　　蝉　　m　　一
圃需需需．ﾎ輔輯噸騨η脚　”　顧■
@　　2，　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
＿∴＿＿＿騨＿一需一＿＿＿一一＿一＿嘩m甲卿
pi助つ人一「冒冒需需曹一幽瞥瞥鱒鴨騨紳脚簡卿需隔ロロー一
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 齋1すけべ　澗
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酔　　胴　　幕　　齢　　鱒　　韓　　噂 一　　昌　　一　　一　　■　　一　　瞠　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　■　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　口　　　胴　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　冒　　　口　　　曹　　　一　　　層　　　一　　　一 謄　　擢　　剛　　扁　　鴨　　鼎　　紳　　尊　　需　　唱　　即　　朔　　騨　　噛 一「騨一幽一輯冊謄胴　胴　ロ冒曹冒　一　■　一　幽　「　聯　脚　脚　轍
2　　　　　　　　　　　　1　　1
?
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1　　　　　　　扁　　冊　　齢　　障　　解　　需　　幣　　　　　　　1
X　　噂　　噂　　｝　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■
　　　　　1
a@　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
　　　　　　　1
黶@　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　■
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1 　　　1一　　一　　■　　冊　　一　　僻　　輔　　癩　　輔　　齢　　轡　　甲　　騨　　弊　　「 　　　1一　　鞠　　脚　　”　　辮　　P　　辱　　願　　鞠　　噌　　噂　　単　　輯　　噂　　一　　一　　賞　　圏 　1噂　　一　　，　　脚　　騨　　，　　一　　噛　　辱　　一　　一　　一　　一　　四　　陶 　1
｡　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔
　1謔P需」騨隔需騨冒一幽唱瞥
鞘　　騨　　r　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　團
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1 　　　　　1一　ロ　一　謄謄胃需艀榊　”　幣　幣P』卿 　　　　　1尊　　幣　　卿　　頼　　騨　　，　　幣　　嘩　　聯　　卿　　俸　　即　　轄　　韓　　幣　　騨　　即　　頼 　　　1即　　僻　　騨　　糟　　騨　　脚　　構　　脚　　鱒　　騨　　騨　　噌　　｝　　即　　P 　　　　　　　1
ﾄ　　瞥　　噂　　鱒　　幽　　圏　　9　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一
画i
一　　曹　　冒　　一　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 一「一　隔　ロ曹曽幽幽騨
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音1すさまじい
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全体
ﾔ号 見毘し　　　　　　　　　　　　　　　　藝響・贔隅注認 　　　　　　　　　話?　C一類鰍曜　時　畏　率　媒
11888需　　脚　　四
P1889層　　騨　　傅
P1893冒　　一　　需
P1894一　　　騨　　　一
Pi896一　　　一　　　一
P1897一　　　一　　　一
P1898昌　　　一　　　一
P1900一　　”　　幣
P1go1辮　　障　　常
P1906
ストレス発散　　　　　　　　　　組縣　　一　　謄　　謄　　騨　　騨　　需　　齢　　即　　蝉　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
Xトロー　　　　　　　　　　　G1一　　一　　一　　一　　一　　回　　盟　　需　　一　　騨　　幣　　嘩　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　阿　　一　　一　　一
Xナック　　　　　　　　　　　G1一　幽　騨　一　圏　一　一　一　圃　圃　齢　齢　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　卿　需　齢　鱒　鱒
ｻ浜　　　　　　　　　　　　雛昌　鱒　騨　噸　韓　P　一　謄　一　一　一　胃　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　齢　鵬　晴　静
ｷねる　　　　　　　　　　　　雛隔　　騨　　鞠　　葡　　瀞　　鞘　　轡　　弾　　r　　圏　　一　　一　　冒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨　　團　　一　　一
Xノー　　　　　　　　　　　　　61齢　　冊　　観　　禰　　囲　　鼎　　補　　”　　即　　即　　一　　一　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　瞠
Xノースプレー　　　　　　　　α1”　　盟　　冒　　冒　　一　　需　　圃　　冒　　需　　夢　　騨　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　P　　一　　圏
Xパイ　　　　　　　　　　　　G1胴　　暫　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　隔　　鴨　　騨　　輔　　”　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾
Xパイカー陣　　　　　　　　　　　ヨ1一　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　圃　　需　　鞠　　簡　　脚　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　刷
Xパジオ　　　　　　　　　　　　倣企
音　　　0　教　教　木　　6一　一15　－1，1　男一圃　尉扁一　一　楠卿曜齢冊鴨一囲　嚇脚圃欄一圃”＿」齢
B　　0ストフ　月　18噌一60－100男一　　「　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9
ｹ　G報フ火　6－90－8．0女一　　騨　　”　　”　　静　　静　　鞠　　饒　　鞠　　侑　　騨　　補　　曜　　卿　　扁　　冊　　棚　　扁　　冒　　贈　　贈　　需　　輔　　鼎
p　　0パ　フ　日　0一一60－3．7男曹　　冒　　ロ　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　謄　　一　　一　　回　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　曹
ｹ　0バ朝水12一一60－3。7男一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　脚　　駒　　脚　　曽　　一　　嘩　　鱒　　一　　一　　一　　曹
p　　0スト山水　0一一60－1ほ男騨　　韓　　脚　　縛　　”　　一　　噌　　鞠　　脚　　“　　齢　　幣　　需　　艀　　扁　　鼎　　一　　襯　　需　　一　　贈　　鞘　　輌　　一
諱@　0パ工水12一一60－3．7テ
全体
番号．
1190S
1191i
11913
11917
11919
11930
11931
11943
11947
119SO
聞旧し　　　　．　　　　　　語穫温詞註建
すばやい　　　　　　　　　　　胃3
ズバリ解鋭　　　　　　　　　　Hl
スピーカー　　　　　　　　　Gl
スピード制限　　　　　　　　H1
スピンアウトするi　　　　　H2
すべ〈術＞　　　　　　　　W1
スペイン　　　　　　　　G1地
SPORTS・KISS　GI　fi
スPt一一ヅタレント　　　　　　　G1
スポーツ部門第2位　　　　　　H1
　　　　　　　　　　　語種C国劇CH曜時長率媒
音　6報総B12一一15－100男
?????????｝?｝???…?
0　ス＄　覇　月　 18－　91一　一100　テ
O　スト　東　月　12一　一30　－3．7　男
0バ総水18一一30－100．女
0ス季フ玲0一一90－3．7男
0　教　教　B　　6一　一30　－1．1　男
O　スト　朝　日　18－　91一　一・100　男
0バ朝水12一一・60－3。7テ
O一フ月12一一60一・100男
0一フ月12一一60－100テ
318　　［1｝、本縮五十音順語彙表
‡構 CM 番組のジャンル チャンネル
念体 虚琉 敦薄・　一駐　　　　　　月ラエ　　ストー　ス畜 霞卜轍　　醗｛K　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・贔目油記 乙訓度数　比串　　標本 著　這　　　穀養　　　実潤　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その鋳 轄金　　　鞍薩　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　朝ヨ　　　束京
11？？4扁　　輔　　輪
P1775
すし〈簿罵〉　　　　　　　　　　徽鯛　　幣　　輔　　騨　　卿　　一　　r　　噸　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　扁　　幡　　縣　　繭　　”　　榊　　繍　　齢　　鱒　　騨
ﾘ　　　　　　　　　　　　　腎1 ｹ　　　　　4　　0．039　　　　4@0
　　　　　　　　5　　3願　　騨　　鱒　　脚　　弾　　”　　騨　　葡　　騨　　鴨　　脚　　僻　　輔　　齢　　齢　　齢　　隔　　一　　一　　一　　卿　　儒　　需　　輪　　嚇　　騨　　齢　　輔　　鼎　　脚
@1　　　　3
　　　　　　　　　　5　　3幕　　簡　　鼎　　鵯　　隔　　輔　　胴　　齢　　胴　　僻　　層　　隔　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　鞠　　瀞　　需　　鴨
@　　1　　1　　　　　　　　　2
ロ　　　一　　　謄
P1786■　　　一　　　一
P1787
－　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　”　　鞘　　噛　　噌　　噸　　輸　　脚　　P　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　層　　網　　隔　　齢　　襯
髢ﾘ克夫　　　　　　　　　　雛　人一　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　桶　　隔　　隔　　嗣　　刷　　齢　　騨　　弊　　”　　騨　　騨　　”　　”　　一　　脚　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　謄　　隔　　襯
髢ﾘ勝葵　　　　　　　　　　鴇　人
鯖　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
諱@　20．099　　1
一　　一　　騨　　縣
@0榊　　需　　■　　ロ
@0
幕　　齢　　繭　　脚　　層　　網　　襯　　需　　騨　　葡　　冒　　冒　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
@　　　　　　　　2
一　　圃　　回　　旧　　旧　　一　　層　　需　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　”　　髄　　鷺　　幕　　齢　　廓　　一　　一　　一
@　　　1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　一　　圏　　η　　曽　　脚　　卿　　贈　　葡　　嚇　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　2
縛　　η　　P 一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　隔　　齢　　需　　囎　　齢　　襯　　脚　　脚　　P　　脚　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　一　　一　　謄　　騨　　齢　　胴　　輔　　葡　　襯　　盟　　■　　響　　冒　　層　　罷　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　■　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　幽　　一　　畠　　一　　鞠　　轡　　ロ　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　「　　一　　曽 一　　9　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　糟　　齢　　輸　　齢　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
117コ口卿　　需　　聯
P1791一　　　冒　　　一
P1803一　　　一　　　一
P1807
鈴木さん　　　　　　　　　　彫弾　　“　　P　　昌　　一　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　顧　　刷　　輔　　顧　　齢　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一
髢ﾘ葭　　　　　　　　　　　磁　企一　　鴨　　麟　　幣　　闘　　齢　　鱒　　鴨　　榊　　聯　　鱒　　騨　　脚　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　軸　　襯　　需　　嶺　　需
ﾁしい　　　　　　　　　　　聡一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　網　　儒　　鴨　　僻　　卿　　榊　　鱒　　脚　　糊　　騨　　弾　　即　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冊
iむ　　　　　　　　　　　　　麗
　o一　　一　　唱　　卿
@o齢　　需　　齢　　静
@1繭　　寵　　一　　一
@3
　　　　1　　　　　　2蝉　　ロ　　一　　一　　ρ　　曹　　騨　　P　　噸　　一　　唱　　冑　　幣　　贈　　常　　聯　　幣　　囎　　幕　　嶋　　縛　　幣　　鞘　　齢　　鱒　　｝　　脚　　騨　　噌　　い
@　　　2葡　　柳　　幕　　鴨　　需　　静　　静　　榊　　静　　躰　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　ロ　　圃　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　■　　騨
P0　　1　　8　　　　2　　1　　2
　　　　　　1　　2噸　　印　　艀　　脚　　輯　　”　　脚　　脚　　尊　　騨　　騨　　需　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　騨　　一　　一
@　　　　　　　　　　2糟　　一　　冒　　旙　　一　　一　　一　　鴨　　旧　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　一　　”　　一　　騨　　”　　鵜　　麟　　輪　　欝
@　　　　　　　　　　3曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　幽　　”　　騨　　嘩　　脚　　聯　　轄　　幕　　轄　　騨　　｝
@4　　6　　3　　1　　　　1　　9
一　　　一　　　一
P1811
一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　一　　圃　　罷　　－　　－　　輔　　鞠　　顧　　藤　　齢　　需　　幣　　騨　　一　　申　　畠　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
ｩめる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2
一　　　一　　　一　　　口@6■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　甲　　圏　　脚　　髄　　曽　　魑　　一　　昌　　一　　一　　凹@　　　　　　　1　　　　　　　1曹　　一　　一　　■　　唱　　凹　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　唱　　P　　轡　　い　　騨　　鞘　　韓　　停　　樽　　輔　　騨　　卿　　卿　　轡@　　　　　1　　　　　1
鱒　　脚　　即 一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　層　　開　　隔　　齢　　需　　需　　輔　　需　　鞠　　”　　脚　　辮　　噸　　脚　　P　　謄　　一　　曹　　一 一　　一　　曹　　冒　　罷　　襯　　需　　一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 口　　　■　　　一　　　畠 曽　　一　　一　　一　　一　　9　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　咽　　略　　唱　　停　　齢　　鞘　　輯　　鱒　　”　　η　　髄　　「　　一　　唱　　唱　　一　　幽 一　　昌　　騨　　凹　　欄　　凹　　一　　一　　昌　　■　　｝　　騨　　嘩　　停　　騨　　嘩　　靴　　韓　　い　　阜　　騨　　弊　　噛　　韓　　轄　　騨
11812進める　　　　　　　　　　　　麗 音　　130，126　130 5　　4　　4 6　　2　　1　　3　　1
118i2 画　　　10．G喋9　　1 0 1 1
一　　　一　　　曹 昌　　一　　一　　一　　圃　　一　　開　　罷　　罷　　用　　鵜　　鰯　　葡　　鴨　　備　　轍　　静　　輪　　一　　一　　騨　　辱　　P　　一　　一　　一　　昌　　一　　冒　　曹　　一 一　　一　　一　　隔　　需　　需　　需　　胴　　輌　　輔　　願　　嚇　　圃　　帽　　層　　鯛　　層 旧　　　曹　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　脚　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　P　　凹
11815スター親手　　　　　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
胴　　　冒　　　罷 一　　輪　　嚇　　輪　　轍　　轍　　騨　　輔　　襯　　脚　　鱒　　停　　一　　畠　　r　　凹　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　一　　圃　　盟　　一　　粥　　儲　　彌 嚇　　齢　　嚇　　韓　　一　　即　　騨　　卿　　脚　　”　　輯　　嘩　　騨　　”　　鵯　　”　　騨 騨　　需　　輔　　齢 嚇　　鱒　　鰯　　扁　　翻　　扁　　一　　扁　　稠　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　層　　曹　　圃　　一　　胴　　一　　ロ　　層　　哺　　冊 一　　需　　冒　　層　　冊　　罰　　騨　　需　　幣　　騨　　鼎　　輔　　縣　　扁　　脚　　隔　　一　　一　　ロ　　圃　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一
11816スタークリエヅク　　　　　　　　轍　　題 灘　　　2　0。099　　1 o 2 2
門　　噌　　鞘 幣　　嘩　　卿　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　■　　騨　　騨　　需　　榊　　噛　　旧　　齢　　鱒　　“　糊 ■　　　謄　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹 ρ　　瞠　　嘩　　馴 鱒　　，　　，　　脚　　卿　　樺　　唱　　幣　　樺　　単　　躰　　即　　櫛　　幣　　噌　　駒　　葡　　湘　　幕　　輪　　輔　　輔　　彌　　卿　　騨　　囎　　縣　　輔　　鴨　　職 脚　　轄　　，　　弊　　卿　　卿　　”　　一　　凹　　一　　一　　P　　鱒　　｝　　騨　　脚　　鴨　　榊　　鴨　　柳　　嚇　　冊　　冒　　冒　　一　　冒
11817スターチ4ンク“ク“リッド　〈自動康レース〉　　　　（｝1 音　　30。029　　1
〔｝
3 3
一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　躍　　罷　　躍　　層　　囲　　寵　　補　　榊　　幡　　齢　　靴　　轄　　騨　　”　　騨　　一　　｝　　脚　　瞠　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冊　　一　　閉　　一　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　圏 ■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　謄　　讐　　一　　一　　一　　唱　　幽　　，　　一　　脚　　騨　　四　　単　　一　　｝　　脚　　髄　　甲　　，　　，　　P　　願　　一 曹　　魑　　幽　　謄　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　騨　　騨　　曽　　卿　　騨　　観　　需　　騨　　需
11818スタート　　　　　　　　　　　α1 音　　　　　13　　0ワ126　　　　12 o 2　　1　　3　　　　3　　　　4 1　　1　　2　　1　　6　　1　　1
11818 画　　　　　4　　0．198　　　　3 0 4 4
翰　　糟　　葡 静　　嚇　　輔　　齢　　”　　榊　　騨　　騨　　噛　　即　　”　　”　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　層　　嗣　　哺　　庸　　轍　　囎 鞘　　”　　榊　　刷　　卿　　昂　　一　　脚　　卿　　μ　　脚　　脚　　”　　η　　脚　　騨　　鞘 帽　　”　　需　　鱒 需　　輸　　静　　網　　胴　　補　　輔　　輔　　楠　　胴　　帽　　齢　　胴　　層　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　胴　　層　　一　　需　　一　　一　　一　　梶　　需 鵯　　刷　　嚇　　騨　　彌　　卿　　僻　　輪　　葡　　繭　　需　　層　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　■
11819スタートする　　　　　　　　　斑 膏　　70．068　　？0 4　　　　2　　　　　　　　　1 1　　3　　1　　2
凹　　　一　　　一 昌　　■　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　一　　胴　　圃　　圃　　胴　　嚇　　齢　　鼎　　騨　　幣　　轄　　糟　　鵯　　脚　　即　　甲　　， 一　　　一　　　昌　　　ロ　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　昌　　　一 一　　一　　騨　　昌 ρ　　一　　騨　　蝉　　脚　　脚　　昂　　P　　昂　　脚　　鱒　　騨　　噌　　一　　俸　　弊　　麟　　卿　　鞠　　輔　　齢　　輔　　瀞　　脚　　躰　　算　　帯　　鯖　　贈　　即 齢　　職　　脚　　鱒　　脚　　P　　，　　，　　一　　幽　　曹　　鱒　　噌　　酔　　鞘　　闇　　一　　胴　　柵　　胴　　層　　胴　　謄　　冒　　一　　一
11823スタイリスト　　　　　　　　　　G1 画　　　　　2　　0、099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
胴四一 胴　　騨　　稠　　網　　伽　　”　　噛　　扁　　嚇　　幣　　擶　　静　　一　　鵯　　鱒　　騨　　鵯　　剰　　一　　嘩　　■　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒 一　　冒　　冊　　扁　　囎　　騨　　脚　　齢　　齢　　補　　榊　　需　　需　　輔　　輔　　齢　　輔 冒　　　層　　　冒　　　髄 曹　　　圃　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　曹　　　冒　　　髄　　　口　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　■　　層　　冊　　一　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　”　　，　　一　　一　　脚　　鵯　　櫛　　鵜　　鴨　　騨11827スタイル　　　　　　　　　　　G1 膏　　60．058　　30 3　　　　2　　　　1 2　　　　　　　　　4
鱒　　辮　　麟 脚　　r　　髄　　鱒　　髄　　幽　　幽　　幽　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　需　　扁　　謄　　層　　層　　圃　　層　　鴨　囎　　噺 榊　　瀞　　幣　　襯　　騨　　｝　　P　　蝉　　”　　，　　一　　轡　　騨　　卿　　鵯　　“　　騨 騨　　幣　　轄　　請 輔　　順　　齢　　齢　　輔　　葡　　願　　鞠　　柳　　騨　　需　　廟　　儒　　闇　　謄　　扁　　需　　需　　冊　　一　　層　　需　　“　　需　　胴　　一　　騨　　一　　隔　　柵 湘朝翻脚襯隔一回輔鵜榊口口口口謄一一曹一一曹一曽一曽11828スダジオ　　　　　　　　61 音　　　　　　9　　0．08？　　　　　9 0 1　　3　　4　　　　1 3　　1　　　　2　　2　　i
11828 画　　　6　0．296　　6嚇　　需　　輔　　卿　　轡　　轡　　騨　　縛　　騨　　停　　脚　　哨　　“　　”　　脚　　騨　　精 　o騨　　齢　　齢　　静 　　1　　　　1　　3　　1卿　　輔　　鰯　　需　　騨　　一　　嚇　　隔　　寵　　柵　　儒　　観　　冊　　冊　　響　　一　　圃　　胴　　隔　　圃　　層　　謄　　一　　一　　胴　　－　　一　　圃 1　　　　2　　1　2
襯　　輔　　彌 鴨　　常　　脚　　脚　　韓　　一　　騨　　一　　巴　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　層　　騨 扁　　胴　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　嘗　　即　　μ
11829スタジオ参加　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
11829 画　　　10．049　　1圃　　謄　　一　　静　　補　　輔　　幣　　葡　　輔　　輔　　顧　　葡　　需　　幕　　輔　　静　　刷 　o胴　　帽　　闇　　一 1 1
曹　　　一　　　謄 曾　　襯　　鯖　　隔　　齢　　彌　　卿　　鱒　　柳　　僻　　脚　　噌　　”　　鱒　　鱒　　凹　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　圃 一　　　曹　　　曹　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　9　　　一　　　圏　　　一　　　曽　　　一　　　凹　　　凹 一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　嘗　　昌　　一　　脚　　麟　　麟　　脚　　櫛　　停
11830スタジオドキュメント　　　　　　01 画　　2　0．099　　1o 　2停　　轄　　【　　齢　　静　　卿　　鞘　　幕　　”　　鞘　　補　　噂　　輔　　隔　　需　　需　　”　　襯　　扁　　輔　　韓　　静　　齢 2　　　精　　襯　　幕　　扁　　輔　　嚇　　一　　需　　縣　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　翰　　囎 脚　　幽　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　胴　　盟　　一　　扁　　襯　　欄　　漏　　囎　　需　　顧　　齢　　嚇　　轄　　騨　　囎　　卿 脚卿η咽 @一　圏一曹一凹一一闇闇一．一一 鱒　　辮　．”　　購11832スタッフ　　　　　　　　　　　磁 ．膏　　　　　8　　0．078　　　　　6 0 1　　　　1　　1　　5 1　　　　2　　　　2　　1　　2
三1832 画　　2　0．099　　2鴨　　輔　　僻　　鱒　　脚　　｝　　一　　曹　　齢　　騨　　弾　　購　　騨　　鱒　　幣　　購　　鵜 　o縣　　鞘　　需　　鞠 　　　　　　　　1　　1
u　　嚇　　順　　鴨　　輔　　齢　　鴨　　禰　　輔　　鯛　　圃　　輔　　刷　　需　　噛　　需　　一　　一　　罷　　冒　　層　　胴　　冒
　　1　　　　　1卿　　槻　　刷　　隔　　胴　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　9　　一　　一　　一　　一
州　　響　　襯 鴨　　齢　　輪　　幕　　鱒　　脚　　甲　　一　　鱒　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　槻　　圃　　擢　　－　　刷　　静　　隔　　胴　　胴　　柳
11836スタミナ　　　　　　　　　　　磁 　　　　　　　　　　　3“　　脚　　卿　　q　　一　　芦　　一　　，　　一　　甲　　”　　m　　脚　　購　　購　　n　　弊　　幣　　印　　”　　鯖　　脚 　　　　　　　3一　　一　　噂　　“　　轍　　噌　　幕　　鞘　　噌　　葡　　鞠　　儒　　棚　　擢　　一　　輔
脚　　障　　” 脚　　嘗　　唱　　■　　一　　■　　■　　一　　一　　需　　冒　　回　　胴　　囲　　癩　　欄　　嚇　　隔　　脚　　騨　　一　　鱒　　芦　　”　　”　　一　　P　　脚　　嘩　　一　　一
11837スタンド　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1
11837 画　　　1　0．049　　1　o弾　　騨　　齢　　齢 　　　1
噤@　界　　冊　　一　　弼　　冊　　胴
　　　1
ﾃ　　齢　　需　　輔　　層　　偏　　胴　　扁　　謄　　冒　　需　　曹　　一　　■　　一　　ロ胴　　用　　需
P1845
輔　　轄　　一　　弊　　鱒　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　冒　　ロ　　用　　一　　圃　　一　　静　　静　　隔　　騨　　需　　需　　騨　　葡　　榊　　輔　　鞘　　騨　　榊
Xチュワード　　　　　　　　　α1　人幽　　一　　一　　一　　隔　　隔　　需　　響　　需　　願　　鰯　　柳　　鵯　　騨　　鱒　　鱒　　靹　　齢　　障　　騨　　騨　　卿　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹
曽二卿”幽嘗謄『『””“卿m一｝
1　　　　　　　　　　1　　　　　騨　　騨　　脚　　鱒　　一　　脚　　陶 　　　1　　1一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　一　　｝　　”　　僻　　騨　　噌　　騨　　導　　騨　　幕　　騨　　需　　”
「　　幽　　曽
11849すっかり　　　　　　　　　　　聡 音　　120．116　i1騨　　隔　　冊　　静　　静　　“　　隔　　齢　　縛　　冑　　齢　　桐　　葡　　騨　　需　　需　　幕 　1静　　縣　　一　　一 2　　5　　1　　2　　1　　1 2　　3　　4　　3
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種CM類CH曜胴長率媒
　　0音東水0一一・30－1．1吃
音　0穀フ火ひ一15－1．1男
音　0四丁火12一一15－8．0口
音　　　0　他　 丁　火　12一　一15　－8。0　女
　　0パ東水12一一60－1．1女
膏　0淋B火18－91一・一・100男
　　0－T金6一一90一・100男
脅　0ストフ臼18一一30－100男
音　　　0　教　教　二t二　12一・一30　－1．1　男
膏　　　0　藩a　朝　金　　0－　91一　一3．7　男
全体
ﾔ号 死出し　　　　　　　　　　　騨・胴醐
　　　　　　　　　　　話
增@　C饒　類　CH　曜　　瞬　　華…　　率　　媒
Cれる　　　　　　　　　　　囎騨　　一　　一　　一　　薗　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　騨　　一　　謄　　隔　　需　　騨　　需　　鴨　　贈　　騨
X魏一　　　　　　　　　　　　　e3　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　冊　　冊　　需
膏　　　0　報　朝　　月　　6一　一60　－3．7　男胴　　冒　　一　　需　　胴　　一　　嘗　　魑　　甲　　甲　　帯　　卿　　脚　　導　　常　　轄　　需　　冒　　曹　　圃　　ロ　　謄　　翻
p　　0教教土18一一60－3．7女幽　　願　　一　　一　　嘗　　”　　胃　　層　　圃　　一　　，　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　ロ　　一　　一
ｹ　0淋朝水18－91一一8．O男
P2033脚　　鞘　　m　　鴨
P2035襯　　酵　　齢　　用
P2037曽　　一　　”　　一
P2039脚　　障　　一　　脚
P2040
紳　　需　　騨　　瀞
Xローガン　　　　　　　　　　肛
輸　　轄　　噌　　騨　　韓　　謄　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　昌　　鞘　　輔　　静　　簡　　簡　　”　　鞠
ｱ　　　0　ス率　東　　Eヨ　12－　91一　一8，θ　男スローシュート　　　　　　　　　磁
冒　　　回　　　闇
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　口　　　曹　　　騨　　　鱒　　　脚　　　騨　　　常　　　一　　　癩　　　冊　　　需　　　需　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹
p　　　0　教　　丁　　日　　18一　一60　－8．0　男
藻Σりやすし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響3 奮　　0報朝月18一一90－100男
騨　　庸　　卿　　障 脚　　即　　障　　騨
　　一　　　幣　　　齢　　　幣　　　需　　　■　　　冒　　　膠　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一
@　即　　騨　　冨　　胴　　需　　一　　冒　　一　　曹　　9　　魑　　幽　　唱　　噂　　一　　卿　　脚　　噂　　脚
｣　0淋朝月18－9レー100災　　瞬冒曹冒曹一一■曽髄噂一聯一停幣瀞騨騨
@　　　　　　0一一30－3．7テP2043SWAN　　　　　　　　　　　61企圏 2教日日
320　　　　［1］　本観三石こ十音耗頁著蒼彙袈
本緩 CM 番組のジャンル チャンネル
個体 毘現 教霜・　一般　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 猷卜眠　　剃ト嶽　　一本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・顯注記 種別度数　比率　標本 馨　這　　　鞍養　　　雲禧　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　鴇ツ　　そ礎 鶴合　　　戦青　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　饒霞　　　豪家
11863ステツブ　　　　　　　　　　　　轍 音　　2G，G19　　24 1　　1 1　　　　　1
11863 画　　　10．049　　1o 1 1
■　　一　　一　　一　　，　　櫛　　榊　　網　　輔　　隔　　■　　冒　　一　　昌　　一　　脚　　”　　隣　　騨　　輔　　襯　　輔　　曹　　圃　　一　　一　　一　　臼　　一　　脚罷　　　一　　　一 ■　一　一　■　圏　一　一　曽　r　唱　鞘　n　鱒　鱒　職　齢　鴨　需　輔　需　偏　削　隔　需　儒　胴　隔 一　　脚　　噌　　艀　　轄　　静　　簿 層　　　一　　　一　　　冒 ”　　静　　静　　齢　　繭　　圃　　罰　　一　　曹　　一　　一　　｝　　”　　楠　　観　　胴　　需　　一　　一　　一　　欝　　炉　　騨　　騨　　胴　　冒
11864すでに　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　19　　0．184　　　　17 0 8　　1　　2　　　　2　　1　　5 5　　　　1　　1　　3　4　　5
嘗　　　■　　　一 一　　騨　　鱒　　”　　一　　仰　　｝　　瀞　　陳　　卿　　輔　　襯　　輔　　需　　輔　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽 昌　　ρ　　鱒　　一　　幽　　騨　　卿　　卿　　脚　　齢　　膚　　襯　　鰯　　”　　盟　　圃　　一 曹　　　曹　　　一　　　嘗 一　　韓　　騨　　葡　　網　　層　　曹　　需　　一　　一　　一　　曹　　騨　　韓　　頼　　輪　　楠　　騨　　冊　　静　　需　　曹　　曹　　一　　一　　P　　即　　伊　　轄　　輌 需　　冊　　，　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　輔　　－　　一　　一　　一　　■　　脚　　静　　庸　　6　　需　　一　　一　　一
11865ステファノモデナ　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　10 1
?
11865 蘭　　　10。｛踵9　　玉　　　　　　一　　”　　一　　曽　　騨 　◎輔　　鯖　　鴨　　儒 　　　　　　　　　　　　　　1胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　鱒　　瞬　　柵　　謄　　ロ　　ロ　　一　　一　　9　　髄　　一　　単　　騨　　傭　　輔　　胴　　回　　一　　一　　一　　曹 　　　　　　　　　　1昌　　一　　幽　　一　　騨　　鱒　　樺　　静　　需　　嗣　　一　　一　　一　　昌　　脚　　僻　　”　　禰　　開　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　”
騨　　鴨　　需 謄　　需　　胴　　需　　爾　　一　　一　　胴　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　謄　　鱒　　髄　　噂　　n　　n　　脚　　｝　　艀　　“　　鱒
11867捨てる　　　　　　　　　　　囎 音　　　　13　　0．126　　　　10 1 2　　2　　1　2　　3　　3 1　　2　　　　4　　　　2　　4
11867 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　1
■　　　一　　　唱 一　　一　　r　　幽　　一　　一　　騨　　r　　齢　　繭　　”　　轄　　鞠　　需　　卿　　層　　一　　一　　網　　一　　冒　　【　　帽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　ρ　　髄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　騨　　辮　　鞘　　需　　一　　一　　回　　一 一　　　一　　　凹　　　一 脚　m　繭　静　鴨　層　一　胴　隔　一　一　一　卿　い　鵯　【　齢　闇　闇　一　胴　一　一　曹　圏　卿　卿　ρ　僻「脚 噌　　幕　　需　　躰　　胴　　一　　一　　一　　冒　　，　　咀　　脚　　障　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　炉　　脚　　単　　齢　　嚇
11868ステレオ　　　　　　　　　　　61 画　　20．099　　22 2 1　　1
一　　唱　　【 芦　　一　　停　　，　　脚　　鱒　　鞘　　聯　　簡　　襯　　輔　　軸　　襯　　扁　　鴇　　用　　層　　旧　　隔　　一　　一　　ρ　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一 昌　　’　　卿　　”　　髄　　騨　　噌　　騨　　晴　　尊　　静　　胴　　胴　　冒　　謄　　一　　胴 一　　一　　，　　一 鵯　　轄　　嶋　　輔　　一　　冒　　胴　　■　　一　　一　　畠　　圏　　騨　　柳　　鱒　　輔　　廟　　需　　一　　雪　　一　　ロ　　一　　一　　傅　　，　　騨　　幽　　騨　　卿 騨　　需　　冊　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　轄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　貿　　唱　　騨　　噌　　榊
11872謬須藤郷　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1　　　　　一　　層　　一　　響　　謄　　一　　一 　0昌　　一　　騨　　噛 　　　　　　　　　　　　2襯　　需　　襯　　冒　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　謄　　騨　　一　　幣　　脚　　楠　　冊　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　魑　　m　　脚　　韓　　弊　　齢　　幣　　輪 　　　　　　　　　　　　2齢　　胴　　一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　“　　輔　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　障　　瞬　　彌　　齢　　需　　価
一　　鱒　　脚 噌　　鞠　　轄　　轄　　鞠　　騨　　幕　　網　　需　　冊　　冊　　需　　一　　一　　糟　　需　　曹　　一　　■　　一　　謄　　ρ　　畠　　■　　凹　　圏 ρ
i1874ストーリー　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　2 1　　2
幽　　鱒　　一 騨　　算　　聯　　”　　幣　　脚　　輔　　脚　　嚇　　需　　隔　　一　　罷　　胴　　圃　　需　　謄　　謄　　曹　　冒　　一　　ρ　　曹　　一　　一　　9　　一　　「　　謄　　唱　　卿 “　　の　　僻　　備　　騨　　騨　　繭　　闇　　轄　　齢　　脚　　隔　　需　　騨　　一　　ロ　　■ 魑　　唱　　陶　　齢 輔　　需　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　停　　齢　　齢　　幕　　鴨　　圃　　圃　　胴　　一　　一　　■　　一　　曽　　r　　縛　　門　　樽　　脚 卿　　需　　溺　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　牌　　需　　鴨　　旧　　謄　　一　　一　　一　　魑　　炉　　騨　　騨　　隔　　胴
11876ストヅプ　　　　　　　　　　　91 音　　　　　4　　0，039　　　　3 o 3　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　｝　　P　　”　　唱　　噸　　P　　脚　　“　　静　　齢　　彌　　庸　　輔　　補　　補　　闇　　謄　　需　　層　　冒　　β　　一　　曹　　一　　髄　　■　　一　　一　　■　　一 凹　　一　　髄　　一　　圏　　帽　　陶　　陶　　，　　騨　　需　　轡　　隔　　“　　層　　曹　　需 一　　　一　　　圏　　　■ 鱒　　卿　　鯖　　補　　彌　　胴　　胴　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　脚　　”　　鼻　　彌　　脚　　需　　儒　　糟　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　｝　　い 傭　　請　　幕　　胴　　閉　　一　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　瞠　　”　　齢　　騨　　柵　　用　　帽　　一　　一　　一　　轡　　停　　櫛　榊　　鴨
玉1877ストヅブする　　　　　　　　麗 膏　　20。019　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
胴　　　罷　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　聯　　，　　鱒　　髄　　脚　　鵯　　幣　　齢　　躰　　襯　　齢　　齢　　庸　　静　　齢　　嚇　　一　　用　　冒　　圃 回　　ρ　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　唱　　r　　n　　鱒　　輔　　騨　　齢　　扁 需　　　需　　　一　　　■ ■　　昌　　一　　騨　　縛　　幣　　輔　　鴨　　騨　　冒　　ロ　　一　　曹　　一　　昌　　一　　騨　　騨　　鞘　　嚇　　嚇　　需　　溺　　一　　一　　曹　　曹　　ρ　　一　　一 騨　　幣　　鱒　　鱒　　鴨　　葡　　葡　　層　　謄　　脚　　雪　　一　　一　　脚　　”　　鞘　　騨　　葡　　胴　　一　　一　　，　　，　　昂　　曹　　幣
11878ストライキ　　　　　　　　　　61 音　　40．039　　10 4 4
曹　　脚　　静　　輔 爾　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　い　　幣　　騨　　轄　　脚　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　凹　　騨　　顧　　鱒　　齢　　齢　　輸　　ρ　　嗣　　需 胴　　一　　一　　曹　　凹　　P　一　　騨　　脚　　”　　葡　　一　　帽　　一　　一　　一　　”　　卿　　齢　　輔　　一　　r　　一　　一　　一　　一目　　瀞　　齢 輔　　儒　　隔　　儒　　儒　　柵　　罰　　胴　　胴　　圃　　冒　　曹　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　”　　“ 砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　響　　謄　　曹　　厘　　一　　一　　一　　一
11879ストライク　　　　　　　　　　31 音　　120．1i6　　6o 5　　7 1　　7　　　　　　　2　　2
”　　轡　　馴 僻　　騨　　鴨　　紳　　噌　　縣　　嚇　　鯛　　輔　　層　　冊　　扁　　柵　　需　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　圏　　曽　　一　　凹　　｝ 齢　　ゆ　　脚　　鱒　　脚　　脚　　嗣　　轄　　縣　　襯　　冊　　一　　需　　“　　隔　　一　　曹 “　　騨　　鱒　　騨 囎　　齢　　胴　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　い　　【　　鞘　　“　　翻　　隔　　謄　　層　　一　　ロ　　一　　一　　曽　　鱒　　鞠　　，　　謄　　瀞　　需 ，　　需　　需　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　嶺　　胴　　一　　一　　一　　一　　障　　樺　　齢　　勲　　胴　　閉　　一　　一
11880ストライプ　　　　　　　　　　01 音　　40．039　　10 4 4
■　　　一　　　一 一　一　一　幽　一　凹　凹　騨　一　停　騨　算　停　騨　鞘　齢　齢　輔　騨　網　鯛　P　齢　冊　需　冊　冒　層　圃　隔　一 一ρ曽一層一一一讐ρ卿m齢騨輔静罷 圃　　　謄　　　ロ　　　一 一　　髄　　一　　脚　　囎　　脚　　槻　　需　　冒　　一　　■　　ロ　　一　　髄　　一　　，　　卿　　薦　　幣　　鴨　　需　　需　　需　　帽　　■　　一　　曹　　ρ　　一　　幽 鯖　　鯖　　輔　　卿　　鞘　　輔　　圃　　一　　謄　　需　　一　　■　　一　　｝　　襯　　朝　　冊　　扁　　一　　一　　一　　齢　　一　　艀　　鞘　　輸11882ストリップ　　　　　　　　　　G1 考壷　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　3 3　　　　1
罷　　■　　一 層　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　■　　曹　　■　　一　　唱　　圏　　一　　一　　p　　n　　“　　嘩　　騨　　韓　　樋　　備　　蟻　　静　　簿　　瀞　　柳　　輔　　鰯　　扇 需　　一　　一　　曹　　冊　　需　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　再　　嘔　　卿　　鱒 需　　需　　需　　需 曹　　一　　曽　　幽　　髄　　脚　　”　　尊　　楠　　需　　鴨　　冒　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　甲　　騨　　闇　　騨　　嚇　　幕　　脚　　柵　　彌　　開　　“　　一　　層 凹　　一　　口　　“　　一　　幣　　鱒　　幕　　葡　　騨　　輔　　曹　　一　　謄　　即　　鵯　　齢　　幕　　嚇　　冒　　冒　　一　　一　　P　　脚　　脚
11883ストレート　　　　　　　　　　磁 膏　　70．068　　51 2　　　　1　　　　　　　　　4 1　　2　　1　2　　1
11883 画　　30．i篠8　　1o 3 3
一　　ρ　　昌　　髄　　層　　圏　　幽　　髄　　曽　　卿　　輯　　韓　　輸　　冒　　襯　　静　　胴 一　　　圃　　　一　　　一 髄　　ρ　　脚　　鱒　　輌　　湘　　脚　　冊　　響　　回　　圃　　一　　圏　　幽　　“　　“　　卿　　噌　　囎　　騨　　騨　　罷　　一　　需　　一　　■　　昌　　ρ　　一　　騨 櫛　　矯　　齢　　輔　　観　　層　　鯛　　隔　　一　　曜　　一　　一　　騨　　”　　鴨　　剛　　一　　一　　一　　一　　騨　　瞬　　榊　　鱒　　需　　軸■　　　■　　　一
P1885
凹　　圏　　昌　　瞥　一　　髄　　嘗　　墜　　P　　単　　，　　鞘　　鵜　　幕　　幣　　轄　　襯　　襯　　輔　　鯛　　胴　　需　　需　　謄　　層　　扁　　胴　　一　　一　　一　　一
Xトレス　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
脚　　艦　　胴 需　　用　　冊　　需　　一　　冊　　胴　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　嘗　　曽　　幽　　髄　　騨　　芦　　一　　臼　　鵯　　騨　　噌　　輔　　鼻　　卿　　隔 脚　一　”　冊　博　席　爾　需　一　扁　一　凹　髄　u　讐　脚　脚 幕　　櫛　　静　　騨 需曽曽髄髄讐芦印一鷺脚鞠騨需需需曹曹一幽い嘩噌鱒需幕齢“盟冒 一　　一　　一　　昌　　曽　　印　　噂　　韓　　聯　　剛　　楠　　一　　謄　　一　　P　　騨　　樺　　卿　　靴　　鴨　　罷　　響　　一　　一　　騨　　甲11890砂　　　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　40．039　　31 1　　1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　2
11890 画　　20。099　　1o 2 2
冊　　“　　謄　　圃　　圃　　回　　胴　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　陶　　μ　　鞠　　脚　　幣 輔　　補　　棚　　一 圃　　一　　一　　圏　　「　　｝　　鱒　　鱒　　鞘　　轄　　扁　　一　　闇　　冒　　隔　　一　　一　　幽　　昌　　鱒　　階　　榊　　瀞　　需　　胴　　曜　　需　　ρ　　層　　層 卿曽幽唱離鞘鴨”齢一罷一一一階僻騨葡儒圃一「一P一輯輔　　齢　　需 胴刷胴　開需需冊圃　一　一　■一層嘗嘗幽脚四網解轄鞘輔舶　湘欄幕隔静一需11891禦濫　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　　　3　　　0ワ029　　　　　　2 1 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
圏　　　曽　　　凹 幽　　騨　　，　　一　　讐　　｝　　帯　　鱒　　輔　　需　　柳　　襯　　鴨　　爾　　冊　　一　　曹　　冒　　罷　　一　　圏　　厘　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　騨　　唱 鱒　　脚　　脚　　脚　　脚　　常　　騨　　精　　哺　　補　　需　　一　　一　　［　　曹　　曹　　曹 一　　一　　｝　　” 騨僻脚冊冊需一曹一一一，P鯖僻艀儒需一曹需曹曽一髄μ卿一齢脚 静　　輔　　一　　隔　　需　　禰　　刷　　需　　謄　　”　　馴　　｝　　輔　　粥　　需　　■　　一　　一　　讐　　脚　　常　　｝　　鳥　　弼　　冊　　一11395すなわち　　　　　　　　　　　騒 膏　　　　　4　　0，039　　　　4 0 ユ　　2　　　　1 1　　　　　　　　　亘　　2
精　　嚇　　欄 需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　嘗　　幽　　騨　　脚　　騨　　騨　　齢　　幣　　轄　　轄　　葡　　齢　　静　　嚇　　縣　　冊　　粥　　需　　層　　一　　一 一一凹一需一凹」一髄一r曹馴即齢柳 爾　　　需　　　層　　　圃 曹　　一　　謄　　P　　卿　　尊　　齢　　彌　　齢　　齢　　爾　　鴨　　需　　一　　曽　　謄　　幽　　一　　脚　　騨　　藤　　輔　　齢　　卿　　爾　　胴　　一　　ρ　　一　　一 一　　鱒　　P　　”　　齢　　幣　　尊　　補　　需　　需　　一　　一　　一　　卿　　停　　構　　需　　輔　　胴　　一　　一　　一　　卿　　即　　“　　齢
11899スノーミラージュボール　　　　　嵐　　薗 膏　　20。019　　1o 2 2
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糾Aらしい　　　　　　　　　　　　　曾3 曹　　370．359　28o 1　3　12　2　12　弓　35　　　　10　　8　　5　　3　　6
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番号
120sc
12095
12097
12102
12103
12109
12110
12111
12ilS
12118
鈍毘し　　　　　　　　麟・昌跨圏
鑑湧驚具
生活レベル
西田
政岡収捨策
際獅装置
政雛交代
制限する
敬権政銘
精巧
成功例
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組
蹴
総
EZ
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K3
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膏　　　0　嚢曼　朝　蒋　　6一　一60　－3．7　男
膏　0報五日0一一30－1．1女
音0報日月ひ91一一L1開
音　　　0　一　朝　金　　6一　一30　－3．7　男
膏　0バ朝月0一一60－8．0女
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幽　　凹　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　■
ｹ　O報丁土　6一一15－8．0男贈　　翰　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　，　　噂　　髄　　脚
ｺ
P2122一　　曹　　鱒　　朝
P2124静　　常　　葡　　禰
P2126一　　哺　　一　　一
P2127
　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　幽　　　騨　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　騨
h策　　　　　　　　　　　　組 0　一　総　木　　6一　一30　－8．0　男
　　　　　一　　　一　　　圏　　　薗　　　一　　　噸　　　一　　　賞　　　噂　　　即　　　P　　　即　　　算　　　幣　　　贈　　　噌　　　静　　　騨　　　曜
ｧ乍主｛壬　　　　　　　　　　　K1　　　　　騨　　　曽　　　｝　　　”　　　”　　　鱒　　　静　　　騨　　　齢　　　隔　　　隔　　　“　　　隔　　　謄　　　曜　　　謄　　　罰　　　隔　　　曹
@　　　　　　　　　　　K1
認0ストフ月18．．6胴00テ
潮作状況
　　　　　　　　　昌　　騨　　騨　　騨　　楠　　幕　　需
黶@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　”　　需　　騨　　團　　隔　　一
浴u　　0　教　総　金　18一　一6〔｝一3．7　勉　　　　　　　　　需　　一　　罰　　ロ　　■　　一　　一
12132
　　　　　　　冊　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　一
ｩ作デスク　　　　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　　　K1
画　　0パフ木12一一60－3．7テ
12133　　　　　　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　騨　　騨ｶ藤　　　　　　　　　　　　　帯　　輔　　卿
　　　　　　　一　　ロ　　胴　　曹　　圏　　■　　｝　　r　　輔
ｹ　0綴総火18一一30－100男
12134鑑麗現場　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　　　艀　　即　　囎　　囎　　僻　　縛 　　　　鱒　　胃　　騨　　卿　　卿　　隔　　■　　冒　　一　　曹　　圏　　朝　　騨　　鞠　　需ｹ　　　O　一　策　＊　1S一　一60　一1．1　男
@　　　　　　6一一15－3．7女12135生産奢　　　　　　　　　　　K1
騨　　需　　需　　禰　　冒　　一　　一　　瞥　　甲　　鱒　　”　　柳　　輔　　”　　一　　曹　　一　　r　　r　　椿　　需　　冊　　冒
ｹ o－山木
322　　　　［1］　本編近十音Jma語彙馨ミ
本構 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 敦鳶・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス虜 謹H民　　NHK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・問注詑 種別度数　比率　標本 報　道　　　敦養　　　実昆　　醤　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その権 繹含　　　敦肖　　テレヒ　　下8S　　テレヒ　　　朝日　　　豪奈
11934スペシャル・ゲスト　　　　　　61 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
11934 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
輔　　隔　　擶 齢　　噂　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　－　　胴　　輔　　輔　　顧　　弊　樽　　鱒　　”　　幽　　一　艦　　一　　一　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　需　　齢　　卿　　尊　　轄　　騨　　樺　　甲　　脚　　一　　騨　　，　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　圃　　一　　爾　　哺　　幕　　静　　肺　　胴　　静　　願　　輔　　輪　　鵯　　鴨　　輔　　輔　　噌　　轍　　単　　鱒　　轍　　噌　　縛　　”　　噛　　騨　　噂 唱　　η　　騨　　甲　　｝　　一　　脚　　鱒　　弊　　幽　　鵯　　需　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌
11937全て　　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　29　　0，281　　　　26 4 7　　2　11　　2　　4　　3 ？　2　　4　　8　　3　　2　　3
11937 画　　　　　6　　0，296　　　　　5 1 2　　2　　2 2　　　　1　　1　　　　2
昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　騨　　鵜　　輪　　騨　　縛　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　扁　　騨　　順　　齢　　輔　　幣　　郭 謄　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　層　　曹　　層　　儒　　扁　　隔 輔　　鴨　　轄　　韓 P　　傅　　鞠　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　■　　冒　　ロ　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　謄　　哺 胴　　一　　層　　層　　輔　　朝　　層　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　精　　葡　　脚　　縣　　葡　　彌　　隔　　胴　　旧
11938すべり出し　　　　　　　　　冒1 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
鱒　　蝉　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　層　　需　　輔　　輔　　鞠　　輔　　轡　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　層　　需　　柵 轄　　齢　　弊　　“　　卿　　一　　曹　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一 一　　一　　隔　　■ 葡　　輔　　齢　　襯　　備　　脚　　脚　　β　　嘗　　”　　一　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　層　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　駒　　聯　　轄　　鳴　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11939滑る　　　　　　　　　　　　麗 音　　50，（》49　　30 2　　2　　　　1 2　　2　　1
層　　翻　　襯 榊　　噛　　騨　　圏　　帽　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　爾　　一　　輔　　齢　　鞘　　齢　　騨　　脚　　｝　　η　　「　　P　　昌　　一　　昌　　一　　一 一　　一　　一　　旧　　隔　　”　　輔　　嚇　　彌　　齢　　騨　　鞘　　鞘　　鞘　　”　　”　　P 卿　　一　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　欄　　嚇　　順　　胴　　齢　　幕　　柳　　齢　　騨　　騨　　輔　　需　　騨　　幣　　幣　　騨　　僻　　鞘　　停　　四　　騨　　幣　　” 障　　”　　，　　P　　幽　　一　　騨　　噂　　縣　　脚　　幣　　椿　　卿　　謄　　圃　　一　　唱　　一　　一　　一　　嘩　　一　　昌　　一　　r　　一
1ig40スポーツ　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 1 1　　　　　　2 1　　　　　　2
冒　　　一　　　翻 轄　　鵯　　”　　繍　　榊　　脚　　鱒　　，　　，　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　麟　　需　　葡　　幣　　脚　　齢　　騨　　騨　　嘩　　唱　　ρ　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　剛　　闇　　－　　層　　網　　囎　　寵　　需　　轄　　擶　　靴　　停 轄　　騨　　η　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　襯　　盟　　冊　　冊　　層　　一　　冊　　葡　　用　　需　　縣　　騨　　轄　　幣　　彌　　輔　　鴨 騨　　柳　　鞘　　幣　　輯　　鞘　　轄　　躰　　轄　　需　　需　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　μ　　弾　　噂　　卿　　η　　”　　騨　　騨　　轄
11941スポーツウ晶ア　　　　　　　　61 音　　20．019　　1o 2 2
11941 画　　　1　0．（｝硅9　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　隔　　－　　需　　罰　　騨　　騨　　葡　　輔　　禰　　臓　　酔　　一　　唱　　瞠　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　盟　　葡　　静　　齢　　齢　　鵬　　齢 一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　需　　一　　一 ，　　盟　　嶋　　隔 葡　　轄　　鴨　　常　　噌　　脚　　甲　　一　　昌　　”　　騨　　帽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　隔　　層　　謄 謄　　罷　　一　　響　　盟　　爾　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　，　　鱒　　鱒　　輔　　胴　　鴨　　湘　　層　　“　　一　　一　　一
11942スポーツ界　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　1o 2 2
冒　　　曹　　　一 胴　　h　　網　　静　騨　　楠　　葡　　常　　顧　　縣　　糊　　脚　　P　　幽　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　隔　　齢　　需　　齢　　齢　　齢 r　　四　　r　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　鳥 一　　盟　　静　　静 騨　　鞘　　頼　　”　　脚　　願　　P　　一　　一　　畠　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　圃　　ロ　　冒　　謄 雪　　ロ　　謄　　■　　胴　　需　　胴　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　構　　縣　　鱒　　脚　　需　　葡　　静　帽　　柵　　一
11951SPORTS　蟹AR　　　　　　　　磁　　題音　　10．010　　1o 1 1
11951 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鞠　　騨　　脚 一　　騨　　厘　　■　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　輔　　鴨　　鱒　　”　　鞘　　韓　曹　　“　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　一　　ロ　　冒　　層　　僻　　需　　葡　　騨　　輪　　齢　　幣　　齢　　弊　　幣　　騨　　鞠 鞘　　騨　　曹　　謄 曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　隔　　一　　圃　　罷　　一　　胴　　鰯　　隔　　胴　　冑　　需　　幕　　輔　　齢　　静　　輔　　薦　　齢　　騨　　齢　　鱒　　騨　　脚　　” 弊　　韓　　職　　”　　頼　　欝　　”　　嚇　　弊　　騨　　轄　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　圏　　騨　　鱒
11954スポンサー　　　　　　　　　　G1 音　　　　24　　06233　　　　22o 6　　1　　7　　1　　1　6　　2 6　　7　　5　　3　　3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　鯛　　一　　胴　　僻　　齢　　齢　需　　幣　　μ　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　罷 齢　　鰯　　榊　　騨　　，　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　冊　　冊　　観　　儒　　嶺　　僻　　榊　　榊　　騨　　騨　　僻　　，　　騨　　脚　　聯　　蝉　　蝉　　四　　唱　　「　　■　　謄　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　哨　　輪　　楠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒
11955すまい　　　　　　　　　　　　犠 音　　50，049　　52 1　2　　1　　　　1 1　　2　　　　　　　　　2
11955 画　　2　0。099　　10 2 2
一　　ロ　　一 扁　　庸　　需　　需　　楠　　幣　　榊　　騨　　幣　単　　脚　　幽　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　柵　　鞘　　輔　　鵯　　卿　　静　　幣　　聯　　”　　騨 圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　一　　冒　　騨　　囲　　隔　　”　　刷　　輔　　輔 禰　　鵯　　榊　　幕 即　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　一　　隔　　謄　　一　　一　　旧　　胴　　一　　胴　　嗣　　騨　　闇　　輔　　需　　柵　　輔　　庸 卿　　簡　　鞠　　鞠　　葡　　尊　　柳　　隔　　欄　　湘　　儒　　－　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　”　　唱　　騨　　r　　甲　　P　　，　　，
11956スマイリービル5F　　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
11956 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
脚　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　隔　　稠　　幕　　齢　　齢　　轄　　轄　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　謄　　吼 瞬　　葡　　鵯　　葡　　一　　芦　　騨　　一　　P　　昌　　圏　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　需　　罰　　冊　　噛　　”　　騨　　榊　　鵯　　脚　　脚　　，　　唱　　脚　　“　　η　　脚　　”　　芦　　一　　【　　凹　　，　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 幽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　昌　　曹　　欝　　騨　　脚　　鱒　　幣　　輔　　騨　　嚇　　静　　齢　　顧　　柵　　楠　　襯　　痴
11958澄ます　　　　　　　　　　　誓2 膏　　　　　　2　　　0。019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　鴨　　冒　　輔　　開　　稀　　齢　樽　　脚　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　葡　　腕　　隔　　需　　騨　　轄　　聯　鼻　脚 P　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　一　－　　一　　圃　　－　　胴　　儒　　噛 槻　　輔　　瀬　　輔 卿　　弾　　騨　　騨　　”　　脚　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　ロ　　冒　　冒　　一　　層　　鴨　　盟　　騨　　－ 冊　　層　　届　　静　　齢　　一　　躰　柵　　冊　　偏　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　讐　　一　　謄　　瞠　　一　　昌　　一　　P　　一
11959済ませる　　　　　　　　　　　艶 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
鴇　　齢　　桶 鱒　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扁　　脚　　轄　　轄　　鱒　　騨　　一　　卿　　卿　　讐　曹　　謄　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　冊　　需　　弊　　静　　鯖　　騨　　m　　憎　　僻　　常　　騨　　”　　一　　幽 一　　騨　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　■　　一　　冊　　寵　　冒　　需　　補　　需　　卿　　葡　　囎　　僻　　縛　　鴨　　葡　　騨　　頼　　幣　　輯　　一　　噌　　聯　　曹 噌　　脚　　騨　　卿　　騨　　鱒　　騨　　噌　　騨　　一　　哨　　鵯　　聯　　需　　陶　　瀞　　騨　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冒　　曹　　層　　冒
U961スマヅプ　　　　　　　　　　G1　総 膏　　60．058　　10 6 6
昌　　　一　　　一 一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　隔　　嗣　　静　聯　　補　　廟　　齢　　聯　　脚　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　胴　　界　　静　　補　　齢 齢　　鱒　　芦　　η　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　■　　ロ　　冒　　冒　　曹 層　　一　　層　　帽 静　　需　　幕　　轄　　騨　　鱒　　騨　　騨　　騨　　一　　P　　芦　　曽　　■　　一　　9　　凹　　幽　　一　　一　　■　　昌　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　曹 曹　　曹　　一　　圃　　一　　■　　響　　一　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　亭　　停　　一　　騨　　騨　　鱒　　騨　　印　　轄　　需
11962すまないく盤〉　　　　　　響4 膏　　　　51　　0．495　　　33 0 1　　5　　6　　　　24　15 2　　　　3　　　14　　　　6　　　13　　　10　　　　3
冒　　一　　帽 網　　需　　噌　　囎　　襯　　”　　鞠　　幣　唱　　一　　P　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　輔　　補　　噌　　囎　　躰　　脚　　幣　　障　鱒　　，　　一 ■　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　一　　静　　胴　　胴　　輔　　獅　　寵　　”　　騨　　輔　　鵯 需　　瀞　　”　　騨 蝉　　P　　P　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　－　　用　　層　　層　　騨　　胴　　冊　　需　　弼　　隔　　齢　　隔　　輔　　辮　　幕 聯　　需　　齢　　隔　　鯖　　鞘　　噌　　聯　　齢　　縣　　湘　　冊　　－　　一　　需　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　謄
11963角　　　　　　　　　　　　　　犠　　人 音　　60．058　　10 6 6
11963 團　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　　冒　　　一 一　　襯　　冊　　寵　　胴　　胴　　輔　　腕　　静　稀　　櫛　　騨　　”　　P　　P　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　煽　　齢　　需　　補　　鰯　　榊　　需　　鵯 髄　　｝　　嘗　　謄　　一　　一　　隔　　圃　　ロ　　圃　　一　　一　　曹　　一　　盟　　隔　　柵 臆　　寵　　輔　　榊 顧　　騨　　囎　　帯　　噌　　即　　騨　　P　　一　　一　　一　　幽　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　需　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　鴨　　需 騙　　扁　棚　　層　　輔　　棚　　脚　　需　　用　　需　　葡　　一　　一　　圏　　曹　　一　　畠　　幽　　P　　騨　　一　　μ　　凹　　■　　P　　髄
11964隅　　　　　　　　　　　　　織 轡　　．　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　1
11964 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　曽　　　一 一　　冒　　擢　　冊　　一　　用　　罷　　嚇　　需　輔　　輔　　轄　　帯　　一　　一　　謄　　謄　　嘗　　一　　曹　　胴　　隔　　一　　需　　盟　　爾　胴　　輔　　輌　　輔　　需 騨　　靴　　構　　韓　　“　　一　　■　　圏　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 隔　静一静粥需韓卿韓贈一騨鱒q，一一嘗幽嘗謄幽一凹　凹　圏　■曹一一 一　　一　　胴　　冒　　謄　　胴　　一　　一　　－　　旧　　層　　謄　　甲　　謄　　唱　　η　　一　　卿　　瀞　　韓　　幣　　鯖　　鱒　　常　　鵯　　欝11967鐸禺々　　　　　　　　　　　　織 音　　10．010　　1
? 1 1
11967 翻　　　1　0。〔｝弓9　　1 0 1 1
騨　　騨　　圏 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需　　胴　　騨　　柵　　一　　隔　　齢　　鵯　　齢　　唱　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　冊 需　　隔　　幣　　彌　　噌　　，　　，　　辮　　一　　一　　P　　謄　　一　　唱　　一　　P　　謄 圏　　　謄　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　静　　齢　　胴　　補　　補　　静　　鯖　　榊　　騨　　鮪　　卿　　即　　韓　　唱　　嘩　　い　　曽　　鱒　　一　　一　　一　　芦　　幽　　圏 凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　髄　　一　　P　　騨　　卿　　脚　　樽　　轄　　輪　　輔　　需　　輔　　輸　　卿　　需　　需　　獅
11970隅田川　　　　　　　　　　鞍1　翻 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　曹　　　一 一　　一　　冒　　一　　用　　襯　　廟　　稀　　静　鼻　鼎　　卿　　障　　P　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　閥　　旧　　鵯　　静　　彌　　舶　　輔　　僻　　騨　　騨 ｝　　卿　　謄　　圏　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 一　　　一　　　一　　　一 輌　　彌　　嚇　　静　　需　　脚　　卿　　聯　　騨　　卿　　一　　騨　　唱　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　一　　一　　胴 胴　　胴　　層　　需　　襯　　用　　幕　　鴨　　刷　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　卿　　r　　鱒　　一　　髄　　一
11972俊み着く　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0．〇三9　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
葡　　輔　　輔 糟　　常　　”　　”　　脚　　騨　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　懸　　騨　　隔　　騨　　轄　　鱒　　”　　騨　　一　　謄　　唱　　卿　　一　　一　　一　　ロ 層　　一　　一　　圃　　需　　葡　　輔　　需　　需　　需　　韓　　齢　　需　　齢　　常　　輔　　“ 齢　　聯　　脚　　脚 ■　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　層　　曽　　冊　　隔　　躰　　需　　齢　　静　　齢　　輔　　輪　　轄　　鴨　　鞘　　葡　　常　　” 【　　脚　　鞠　　髄　　一　　幽　　｝　　騨　　噌　　幽　　鱒　　輔　　輔　　齢　　禰　　網　　柵　　冊　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　曹
119？3住友海　　　　　　　　　　　磁　企 画　　　　　2　　0會099　　　　　2 0 2 2
一　　”　　圏 一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　圃　　爾　　需　　一　　需　　輔　　膚　　卿　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　隔　　團　　隔　　回　　用　　需 需　　輔　　轄　　繭　　脚　　一　　髄　　芦　　営　　曽　　一　　一　　嘗　　凹　　圏　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　胴　　隔　　圃　　”　　齢　　冊　　一　　静　　静　　補　　齢　　【　　騨　　曽　　脚　　卿　　μ　　齢　　“　　幽　　「　　一　　帽　　一　　9　　曽　　曽　　一　　一 一　　一　　謄　　ロ　　一　　謄　　曹　　謄　　層　　一　　一　　昌　　幽　　御　　一　　墜　　嘩　　卿　　嚇　　韓　　齢　　鱒　　噌　　｝　　榊　　精
11974住友海上　　　　　　　　　　　磁　　企 音　　10．010　　11 1 1
11974 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
一　　　一　　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　需　　盟　　一　　圃　　齢　　静　　脚　　齢　　聯　　轡　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　■ 隔　　胴　　開　　脚　　瀞　　鞘　　騨　　｝　　卿　　騨　　卿　　即　　蝉　　”　　脚　　一　　一 一　　　一　　　圏　　　一 曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　圃　　需　　胴　　隔　　胴　　輔　　需　　輔　　騨　　幣　　輔　　哺　　鱒　　鞘　　精　　鱒　　鱒　　仰　　”　　聯　　P　　β　　鱒 髄　　昌　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　脚　　鱒　　輸　　諭　　静　　騨　　彌　　静　　層　　層　　鵯　　隔　　輔
11976住友銀　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　03099　　　　　　2 0 2 2
一　　　冒　　　一 輔　　繭　　輔　　圃　　齢　　輔　　”　　藤　　幣　　需　　轄　　脚　　｝　　“　　階　畳　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　胴　　響　　伽　　緬　　楠　　噌　　轄 脚　　騨　　P　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ■　　旧　　帽　　回 騨　　葡　　囎　　榊　　葡　　鱒　　榊　　僻　　鱒　　聯　　脚　　鱒　　「　　卿　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一 曹　　謄　　冊　　盟　　冊　　盟　　需　　隔　　層　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　蝉　　脚　　r　　巴　　ρ　　髄　　一　　卿　　卿
11979｛簗友簡　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 2 2
顧　　榊　　幣 縛　　騨　　一　　門　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　脚　　隔　　騨　　卿　　騨　　頼　　紳　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　柵　　嚇　　静　　脚　　輔　　榊　　胴　　輔　　齢　　縣　　僻 鱒　　鱒　　脚　　御 一　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　謄　　隔　　旧　　一　　一　　胴　　－　　卿　　鰯　　襯　　需　　齢　　輔　　縣　　瀞 鵜　　柳　　轄　　鵯　　卿　　轄　　即　　【　　騨　　唱　　樽　　楠　　胴　　■　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　一　　一
11980住友僑　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0陰099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　旧　　謄　　曜　　一　　酔　　齢　　齢　　齢　　齢　　“　　糊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　需　　一 胴　　囚　　願　　嶺　　騨　　騨　　｝　　P　　”　　一　　鱒　　P　　一　　”　　一　　P　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　層　　一　　罷　　冒　　開　　鴨　　嚇　　齢　　顧　　闇　　齢　　鰯　　鱒　　鱒　　鱒　　脚　　弾　　，　　卿　　P　　鱒　　騨　　髄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　芦　　學　　騨　　鱒　　輔　　縣　　順　　胴　　網　　脚　　騰　　囎　　騨　　庸　　葡
11981住友倉　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
一　　　冒　　　一 一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　圃　　縣　　一　　齢　　翻　　齢　　脚　　静　　卿　　騨　　”　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　需　　寵　　需 輔　　噌　　鱒　　噌　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一一一一一鯛偏縣輔需鞠榊脚哨購鱒騨甲甲昌一一昌一曽一昌一一曹 曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　■　　一　　昌　　一　　鱒　　鱒　　紳　　騨　　｝　　，　　い　　旧　　”　　騨11982住友不　　　　　　　　　　　　H1　企 鋤　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　一 圃　　隔　　冒　　胴　　胴　　ロ　　胴　　静　　静　　圃　　剛　　静　　齢　　卿　　願　　¶　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　胃　　隔　　齢 鱒　　騨　　櫛　　鞘　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　一　　需　　冒　　寵　　鵜　　需　　需　　需　　騨　　葡　　一　　停　　脚　　口　　髄　　P　　一　　髄　　昌　　芦　　一　　曽　　一　　一　　凹　　圏　　■　　厘 曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　一　　曹　　謄　　旧　　一　　圏　　一　　一　　騨　　甲　　甲　　榊　　一　　一　　一　　卿　　脚　　韓　　騨
11983すみ煮　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　i0 1 1
11983 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
???
12136
12138
12140
12141
12144
12145
12146
121as
IZ150
12151
晃出し 騨・顯濾
脅酸性　　　　　　　　　　Xl
生死　　　　　　　　　　　Kl
政治運動　　　　　　　　　K1
静止画　　　　　　　　　　Kl
政治学　　　　　　　　　K1
政治家たち　　　　　　　　．　H1
政治活動　　　　　　　　　K1
正式　　　　　　　　　　　K3
政溶周常務i委興　　　　　　　Kl
＃せいじ葛　　　　　　　　　　　？1
種CM類CH曜　鱒長率　媒
曹　0バ丁土18一・一一60－100．女
音　　　0　／s　フ　宋　12一　一・60　－3，7　男
音　　　0　教　丁　　日　　0一　一60　－3．7　鯛
網　　　0　教　総　火　12一　一15　－8．0　男
音　　　O　スト　粟　月　 18一・　91一　一100　男
脅　　　0　報　朝　月　 18一　一90　－100　男
音　0一フ月12一一・60一・1eo男
音　　　0　幸匿　総　：ヒ　18一　一60　－8ワ0　野田
音　0穀フ＝ヒ18一一15－100男
音　0一教水18一一一30－1．1男
???
12152
12153
12154
12156
12159
12161
12164
12165
12166
12168
見毘し 語璽・暴舞注諺
政治献金　　　　　　　　　x1
政治参加　　　　　　　　　Xl
政胴上　　　　　　　　　Xl
劇止する　　　　　　　　　ff2
＃せいしちさん　　　　　　　磁
回読　　　　　　　　　　X3
政治・道義的責儀　　　　　　　K1
政治評論蒙　　　　　　　　Kエ
政治部　　　　　　　　　K1
静寂　　　　　　　　　　K1
種　　CM　類　C卜1　曜　　時　　長　．箪．．．媒
膏0報B火6一一15－3。？遮
音　　　O　教　総　金　i8一　一60　－8甲0　男
膏　0教胴金18一一60－3．7地
目　　 0　教　総　火　12一一　一15　－8tO　テ
脅　　　0　スト　東　月　12一　一60　－8．O　女
音　0報朝月18一一90－100男
画　0報フ火18一一一・60孤00テ
画　0バ朝水18一一60畦00テ
画　0報総火18一一30－IOOテ
音　　　0　／S　東　土　18一　一90　－8．0　男
〔1｝　本綾三f〔十音腰語彙袈　　　　323
曜　霞 鱒簡箒 蓄纈の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鶏 o～　6～　霊2～　玉8～脂～5　　恥30　　～60　　～90　　91鬼～喋湾嚇3，7N8，0～、ooテ助ブ刃リブ一画　鶏 墨引出し
3 3 3 3 3
????????????
1　　　　　需　　一　　一　　魑　　轄　　騨　　騨　　韓　　”　　卿　　陞　　一　　一　　一　　一 　　　　　1一　　η　　臼　　鱒　　鴨　　瀞　　儒　　一　　一　　一　　璽　　一　　辱　　帽　　彌 　　　　　1
`　　一　　一　　薗　　弾　　”　　冊　　o　　一　　一　　圏　　脚　　囎　　の　　鱒　　冒　　冒　　一
　　　　　　　　1
a@　一　　「　　輔　　冨　　一　　一　　一　　曝　　噂　　葡　　隔　　隔　　一　　一
　1「　　幣　　隔　　ロ　　冒　　一　　一　　噌　　鴨　　隔　　盟　　隔　　一　　薗 翻劉
增v＿＿＿輔＿一一算卿＿＿r隔卿＿一＿一＿＿卿
1　　5　　1　　5　　7　　6　　47　14　　4　　43　　8　10　　5　　3 4　　9　10　　620 　8　　1 音i全て
2　　1　　1　　a 1　　2　　　　3 2　　4 1　　1　　3　　1 5　　1 画i
一　謄　嘩　輪　隔　一　一　冒　一　一　一　一　圏　嘩　騨　静 層　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　辱　　鼎　　傭　　曜　　輔　　旧　　一　　一 騨　　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　幣　　哺　　圃　　一　　ρ　　■　　一　　”　　噛 導　　齢　　隔　　一　　謄　　嘩　　韓　　ヴ　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　輔 一　　一　　一　　一　　噸　　辮　　艀　　一　　一　　曹　　幽　　一　　再　　騨
4 4 4 4 4 一「一鞠寵一髄輔一一一鞠縣一■髄噸騨需一一一”闇諱Fすべり出し
繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　冒　一　一　一　一　謄　一　噂　轄　輔　圃　謄 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　即　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬 ”　　隔　　一　　曹　　一　　■　　噂　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　甲　　聯　　鞘　　齢 層　　一　　一　　一　　騨　　購　　”　　騨　　一　　冒　　一　　噂　　嚇　　葡　　一 ■　　一　　r　　翰　　需　　，　　一　　一　　一　　聯　　韓　騨　　儒　　胴 曹「隔刷一隔齢需一一一隔隔【一噂卿罰一一一嚇一一
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2 1　　1 2 2 2 画，傭友倉　聖
冨　一　一　”　鱒　鞠　冒　一　一　■　卿　騨　噌　輔　阜　輔　需　冑　，　一　冒　一　一　一　”　” 儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　”　　鴨　　一　　隔　　一　　一 幽　　鱒　　需　　齢　　團　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　需　　冒　　冒　　ρ　　■　　甲　　尊　　尉 冊　　r　　一　　一　　鱒　　”　　騨　　犀　　回　　一　　一　　卿　　齢　　曜　　一 一　　r　　騨　　齢　　圃　　ロ　　一　　曹　　圏　　r　　朝　　齢　　一　　一 曹、卿騨儒冒曽弾卿ロー「障「冒一一脚冊一冒一一輸
2 1　　1 2 2 2 撃墜友不
一　冒　冒　一　”　樺　層　冒　一　一　一　一　噌　蝉　一　弾　翰　一　需　鴨　胴　冨　一　一　唱　P 躰　　幕　　哺　　轄　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　需　　曜　　一 圏　　P　　鞠　　縛　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　謄　　隔　　ρ　　一　　一　　｝　　購 騨　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鵯　　ゆ　　層　　ロ　　一　　■　　噌　　騨　　欄 一　　一　　r　　騨　　葡　　需　　冒　　一　　一　　曹　　嘩　　騨　　需　　一 一「，嘩幣胴冒一騨騨一鵬噂艀冊一一瞥”一　一　一　圏鱒
1 1 1 1 1 音1すみ煮
1 1 1 1 1 画i
???
12169
12171
IZI？2
12174
IZI？6
1Z179
IZ18g
IZ181
121S2
12184
晃出し 騒・晶舞注鎗
成熟する　　　　　　　　　㎎
回春家族　　　　　　　　　Xl題
目巻時期　　　　　　　　　Kl
淵巻練　　　　　　　　　Kl
貸春のさがしもの
正解運行
正常駕
正常化する
政轡混乱
成人
Ul題
Kl
Kl
Xl
Kl
種　CM類CH曜　時長率　媒
音　　　0　一　総　二藍二　　6一　一60　－8．0　女
画　　　 0　スト　総　月　　6一　一15　－100　テ
音　0一東金6一一90－1．1導
音　　　0　一　東　金　　6一　一90　一・1．1　男
画　Qストフ金IZ一一30迅。Oテ
音　　　0　一　臼　金　　6一　一60　－8，0　女
膏　G報離水18一一90－100男
音　0一一東日ひ一15－L1男
音　0報総火18一一3G－1GG女
画　0教上水18一鑛5－1ほフ
???
12185
1Z186
12189
12193
121sc
12197
12199
12200
12202
12203
見出し 奮鍾囎注紀
精神科
精神的
税鯉
税制翻査会
正々一々
隻鮮食料品
勢揃い
勢ぞろいする
生態
盛大
Kl
X3
Kl
Xl組
K3
Kl
El
W2
Ki
K3
種C同類CH曜時長寧媒
「響　0ストフ月0一一6e－1．1女
膏　0報総水18一一60一・leo女
膏　1報フ水0一・一90－8，0男
画　0綴T火18一一30－8，0異
音　O報フ水〔｝一一90－8．O舅
膏　0報棄水6一略0－3。7男
圃　OパT土12一一一6G－19Gテ
音　0報置土6一一90－100女
膏　　　o　／s　朝　 月　　G一　一60　－9．G　男
膏　0一朝開6一一90－9．0男
324　　11｝本心五十音順語彙表
本纏 CM 播継のジャンル チャンネル
全体 出現 臆　囎　　　彫エストー藤 日HK　　雑舞試　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テ多ヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　黙・鑛注記 種溺度数　比皐　標本 鰻　道　　　鼓養　　　冥翔　　膏　豪　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ碓 諺含　　　鞍薄　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　饒自　　　ゑ摩
1圭985炭火　　　　　　　　　　　　M 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 　　　　　1　　　　　1
ｨ　圏　一　一　一　胴　胴　鱒　鱒　帽　一　圃　補　鵯　唱　幽　一　一　ロ　回　瞬　需　卿　鱒
　　　i　　1煽　　胴　　幕　　鴨　　轄　　需　　鵜　　常　　柵　　鴨　　瞬　　葡　　脚　　葡
開　躰　幣　騨　一　一　一　一　爾　噺　輔　葡　一　一　一　一　一　一　静　補　僻　，　曽　曹　一　一 鴨　　輔　　鱒　　P　　昌　　一　　一　帽　　一　　禰　　隔　　隣　　騨　　髄　　曽　　■　　一 一　　需　　需　　葡
11987速やか　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　〔LO29　　　　　3 2 2　　　　1 　　　2　　　　1噌　　一　　一　　盟　　需　　一　　用　　鯛　　一　　胴　　團　　需　　層　　曜
凹　　　一　　　冒 囎　　輔　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　い　　一　　一　　一　　冒　　用　　胴　　備　　職　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　”　　脚　　騨　　一　　一 盟　　需　　輔　　薄　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　胴　　晒　　輔　　輔　　”　　騨　　μ　　一 一　　　一　　　一　　　一 鯛　　騨　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　騨　　尊　　脚　　一　　一　　冊　　需　　粥　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　凹　　一　　闇　　圃
11989済む　　　　　　　　　　　　誓2 音　　　　　i3　　0r126　　　　　9 o 2　　3　　3　　　　1　4 3　　4　　2　　3　　　　　　　1　　　　　■　　嚇　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
幣　　“　　艦 一　　一　　幣　　騨　　輯　　一　　一　　冒　　曹　　胴　　需　　榊　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　葡　　樺　　騨　　一　　曹　　一　　■　　胴　　葡　　輔　　騨 璽　　一　　一　　冊　　隔　　輔　　卿　　芦　　讐　　一　　「　　圃　　閉　　闇　　輔　　静　　尊 騨　　一　　一　　一 羽田静静韓P曽曹鴨嚇”，曽一一一騙馬一層卿m鱒■一一
11ggo住む　　　　　　　　　　　　　博2 奮　　　　26　　0事252　　　　1？ 2 8　　8　　4　　　　4　　1　　　　14　　7　　3　　2　　1　　7　　2
需　　弾　　謄 一　一　一　需　騨　脚　鱒　一　一　一　圃　輔　鞘　“　圏　P　一　一　一　一　聯　需　騨　脚　一　一　一　圃　刷　僻　輔 一　　曽　　曹　　謄　　一　　鞠　　騨　　頼　　脚　　芦　　「　　一　　一　　一　　閉　　響　　輔 弊　　嘔　　一　　一 一　曹　一　冊　需　韓　曜　凹　曹　需　需　篤　轄　”　髄　一　幽　■　一　扁　胴　一　彌　補　騨　騨　一　昌 “　　噸　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　唱　　唱　　一　　圏　　一　　凹
11993相撲　　　　　　　　　　　　雛 脅　　190．184　　§o 7　　　　1　　　　2　　　　9 7　　　　　　1　　9　　2
一　　冒　　粥 鞘　一　一　一　隔　罷　輪　櫛　脚　凹　圏　一　一　需　需　需　騨　｝　一　一　一　冒　鯛　嚇　齢　鱒　幽　曹　一　一　爾 幣　　騨　　｝　　幽　　一　　扁　　層　　瞬　　需　　騨　　胤　　い　　讐　　艦　　一　　■　　曹 冊　　願　　鴨　　躰 芦　　一　　冒　　■　　冒　　冊　　襯　　輔　　一　　一　　昌　　一　　謄　　層　　隔　　鴨　　尊　　“　　一　　騨　　一　　唱　　一　　一　　闇　　彌　　彌　　囎 隔　　鯖　　儒　　輔　　榊　　噌　　哨　　騨　　嘔　　騨　　鱒　　聯　　μ　　騨　　騨
11995引換取り　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 2　　1　　　　　　　1　　一　　一　　圃　　需　　冊　　一　　陶　　一　　帽　　剛　　鯛　　哺　　一　　嚇　　鴨　　一　　冊　　静　　鴨　　月
一　　　一　　　一 縣　　輔　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　鞘　　噌　　幽　　一　　一　　冒　　胴　　輔　　繍　　哨　　P　　幽　　一　　一　　一　　需　鴨　　糟　　騨　　騨　　幽　　曽 胴　　輔　　襯　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　ロ　　隔　　一　　輔　　幕　　騨　　卿 P　　一　　一　　一　　胴　　回　　輔　　騨　　鱒　　一　　圏　　一
12000スライスする　　　　　　　　　瑚 膏　　20，019　　21 2 　　　1　　1一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
輯　　一　　昌 一　　隔　　齢　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　聯　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　嗣　　靴　　齢　　榊　　脚　　謄　　一　　一　　圃　　陶　　鵜　　瀞　　騨　　幽 謄　　一　　層　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　冒　　糟　　襯　　静　　鞘　　卿 一　　一　　一　　一 翻　　補　　隔　　鯖　　鱒　　髄　　凹　　一　　胴　　胴　　一　　鯖　　【　　β　　一
12001スライダー　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
辮　　一　　一 謄　　一　　嚇　　輪　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　補　　輔　　糊　　”　　一　　一　　一　　一　　輔　　需　　囎　　障　　一　　昌　　一　　曹　　胴　　柵　　瞬　　脚　　騨 一　　一　　一　　稠　　静　　唱　　“　　墜　　一　　一　　「　　回　　需　　糟　　輔　　瀞　　齢 脚　　騨　　凹　　一 一　　胴　　静　　輔　　輔　　鱒　　顧　　一　　一　　一　　騨　　補　　舶　　騨　　停　　一　　一　　一　　ロ　　一
聖　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　曹　　曹
12004ずらり（と〉〈ドずらっと」も〉　　恥 奮　　50．049　　4o 1　　　　3　　1 2　　2　　1
齢　　鱒　　脚 一　　一　　冒　　縣　　禰　　樺　　唱　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　謄　　一　　一　　一　　冒　　胴　　扁　　囎　　糟　　閂　　P　　一　　一　　冊　　胴　　齢　　輔 嘗　　曽　　需　　一　　鴨　　轄　　轄　　曽　　“　　芦　　「　　凹　　一　　冒　　需　　曾　　幕 齢　　聯　　唱　　圏 一　　一　　一　　冊　　隔　　簿　　騨　　騨　　嘗　　一　　曹　　冊　　粥　　騨　　鵯　　鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一
欄　　幅　　即　　幽　　讐　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　曽
12005スリー一＜3＞　　　　　　　　　　　61 曹　　20．019　　三2 2 2
需　　轄　　卿 一　　一　　棚　　幕　牌　　謄　　幽　　一　　一　　需　　騙　　轄　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　鞭　　騨　　樺　　唱　　圏　　ロ　　一　　扁　　縣　　騨　　“ 一冒ロ冊届一鞘一，嘗鴨一　一　胴　胴用聯 停　　聯　　一　　凹 曹　盟　冊　輔　葡　脚　｝　芦　曽　曹　需　需　需　縛　鱒　“　一　一　一　一　一　胴　翻　齢　騨　鱒　髄　幽 墜　　鴨　　幽　　｝　　曽　　一　　一　　■　　圏　　一　　9　　一　　冒　　■　　曹
12006スリージャイアンヅ　　　　　　G1　固 音　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　噌　　一　　■　　一　　冒　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　胴　　需　　層　　謄
鵯　　一　　圏 一　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　僻　　騨　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　縣　　一　　縛　　騨　　響　　一　　一　　胴　　願　　噺　　僻　　騨　　望 暫　　圃　　柳　　御　　儒　　拶　　ρ　　営　　層　　一　　「　　一　　柳　　儒　　需　　榊　　膚 僧　　欝　　響　　響
酔　　帰　　儒　　紳　　紳　　一　　営　　昌　　，　　騨　　岬　　柳　　停　　”　　一　　嘗　　一　　一　　爾　　胴　　一　　輔　　騨　　齢　　幽　　嘗　　一　　一　　ロ
12009ずり落ちる　　　　　　　　　襯 音　　20。019　　1o 2 2　　凹　　ロ　　瞬　　刷　　層　　需　　殉　　一　　欄　　曜　　儒　　脚　　胴　　隔　　鴨　　需　　哺　　補　　彌　　庸
凹　　　一　　　一 縣　　幣　　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　輔　　“　　r　　唱　　一　　一　　，　　嚇　　靴　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　幕　輔　　P　　一　　曽　　曹 需　　静　　”　　噌　　騨　　一　　一　　胴　　一　　需　　鱗　　騨　　精　　躰　　轡　　騨 n　　一　　幽　　一　　一　　隔　　棚　　補　　噂　　脚　　曽　　圏
12015スリム　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　五　　　囎　　棒　　輯　　幣　　～　　輌　　鵯　　脚　　脚　　騨　　嘩　　幽　　卿　　一　　騨　　曽　　唱　一
一　　冊　　輔 一　一　一　一　翻　榊　弊　P　凹　一　一　盟　脈　需　韓　鱒　一　一　一　一　需　躰　需　m　脚　幽　一　一　一　罷　願 韓　　幽　　凹　　圏　　一　　隔　　胴　　扁　　備　　騨　　嶋　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 冊　　鰯　　需　　脚 一　　一　　一　　一　　胴　　一　　彌　　彌　　鱒　　ロ　　一　　一　　胴　　冊　　闇
12018する　　　　　　　　　　　　　麗 曹　　　1230　11．932　　　2826 2〔｝4　　186　　31？　　　3婆　　226　　201　　　56　　　　61？5 210　　180　　140　　165　　193　　167
12018 團　　36　1．？？8　2614 2　　6　　5　　7　12　　4 4　　　　4　　　　3　　　　？　　　　3　　　10　　　　5　　　　　一　　「　　一　　曹　　一　　闇　　盟　　冊　　－　　響　　一　　需　　爾　　“　　騨
隣　　，　　一 一　　一　　薦　　轄　　幽　　一　　一　　胴　　儒　　欄　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　扁　　鵯　　帥　　四　　圏　　一　　一　　一　－　　獅　　鞘　　贈　　“　　謄 ロ　　需　　隔　　需　　轄　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　胴　　補　　胴　　齢　　隣　　即 一　　一　　■　　胴 需騨轄頼”曹一曹曹罰冊静曹一曽一一一胴胴需願囎鱒
12024ずるずる　　　　　　　　　　　腎3 膏　　　　　3　　09029　　　　　2
〔｝
2　　　　　　　　　1 3
圏　　　一　　　冒 繭　　葡　　騨　　一　　一　　一　　圃　　酔　　欄　　唱　　卿　　圏　　一　　一　　騨　　需　　需　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　用　　需　　静　騨　　一　　髄　　曹　　曹 隔　　鱒　　瀞　　脚　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　晦　　需　　尊　　停　　鱒　　P　　営 一　　　曹　　　9　　　冊 需　　脚　　一　　髄　　幽　　9　　ロ　　回　　輔　　”　　騨　　一　　髄　　一　　ロ　　需　　謄　　胴　　胴　　輔　　輔　　嘔　　一　　凹　　凹　　冒　　層　　需 胴　　聯　　冊　　隔　　需　　需　　騨　　輔　　輔　　齢　　鴨　　卿　　”　　頼　　卿
i2026するめ　　　　　　　　　　　　巌 膏　　20．G19　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
12026 画　　　10．049　　10 1 　　　　　　　　　　1髄　一　圃　胴　一　、　圏　一　回　層　帽　胴　一　需　冊　胴　顧　胴　脚
齢　　”　　一 一　　需　一　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　噌　　騨　　一　　冒　　一　　圃　　鯛　　胴　　幕　　即　　騨　　一　　一　　■　　冒　　柵　　簿　　齢　騨　　髄 曹　　爾　　繭　　補　　輔　　「　　圏　　圏　　一　　■　　一　　冒　　縣　　需　　輪　　輔　　【 一　　一　　一　　冒 回　　闇　　補　　静　　弊　　「　　幽　　凹　　一　　，　　翻　　【　　【　　鯖　　鱒　　髄　　謄
12027スルメ野球く蜜伝文句＞　　　　H1 音　　20，019　　10 2 2
12027 團　　20．099　　10 2 　　　　　　　2一　　嘗　　嘗　　昌　　囎　　唱　　凹　　凹　　一　　一　　謄　　冒　　回　　一　　需　　需　　需　　胴
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一　四　頼　幕　旧　騨　一　一　一　薗　曽　幽　幽　幽　一　曽　唱　一　一　一　幽　噂　鱒　騨　一　冑 冊　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　曹　　P　　四　　噌　　幣　　幕　　庸　　冊 一　　一　　鱒　　障　　騨　　扁　　一　　ρ　　曹　　曹　　曽　　幽　　一　　騨　　一　　扁　　曹　　一 曽　　曽　　嘔　　η　　”　　齢　　扁　　曜　　一　　一　　曽　　ρ　　噸　　騨　　輔 回　　冒　　一　　一　　一　　仰　　解　　扁　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　騨 儒「■一曽鞘冊胴幽，輔闇曹一髄輔冊一一嘩鞘闇冒圏
2 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 ．工　　　　　1 2 膏；税
1 1 1 1 1 國i
???
1223？
12238
12239
1224e
12245
122es
12247
12248
12249
12252
見＄し 翻囎睡
成敗する　　　　　　　　　H2
整備　　　　　　　　　　Xl
整備する　　　　　　　　H2
溝貧　　　　　　　　　　Xl
政府測　　　　　　　　　H1
州府機関　　　　　　　　　Kt
西武球場　　　　　　　　Kl濁
舗侵　　　　　　　　　　Xl
政膨権力　　　　　　　　Kエ
敬府税調委賃毅任　　　　　　　　組
種CE類CH曜時畏桐胴
膏　　　0　スト　T　月　 i2一　一60　－100　男
音　0教東土6－45－1ユ男
音　　 0　スト　東　月　18－　91一　一100　男
膏　　　0　一一一　臼　 木　　6一　一90　一ユ00　男
臼　0穀T火18一一30－8．0男
磯　G轍総火1餅唱O－1GGテ
音　　　0　報　臼　木　　0一　一60　－3．？　心
音　1バ覇水12一一60－3．7女
音　O軽TNO一一30－Ll女
癬　0報上火18一一3θ一8．0テ
???
t2253
12255
12256
12257
12258
12269
12Z6Z
12263
12265
12268
見出し 琶暮・晶訓注認
癒武戦
政府鯛達　　　．
生物
酉武一B本ハム
鵬武遊園地
麗武一ロッテ
性溺
税法
精密襖査
一命保険会被
Kl
雛
Kl
ffl
Xl職
Hl
Xl
Kl
Kl
Xl
　　　　　　　　　　　話種CH類CH曜時長率蝶
音　　 0　ス本　…ヨ　日　12－　91一　一8，0　男
画　0報浄火18一一60一・100フ
膏　0ストTフk12一一60－100男
衝　0－T木6一一90－8。0テ
音　　　0　／s　朝　土　12一　一60　－8．0　男
画　O報臼木O一一60略．7テ
画　0バ朝金0－91一一1．1フ
音　　　 0　鞭　東　欝　　6一　一30　－1e1　男
膏　　　0　報　朝　水　18一　一60　－3．7　男
音　0軽山月12一一15－1．1男
326　　［1」本編澱十童顯語彙表
本鯖 CM 餐績のジャンル チャンネル
全体 毘筑 薫育・　「験　　　　　　　汀ラエ　　ストー　　ス趨 日ト1K　　網HK　　農本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 三二し　　　　　　　　　舗鋼滋己 種溺度数　比率　標本 繋　道　　　敦養　　　実鼠　　資　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その簿 紹盒　　　敦喜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝日　　　東京
12058制圧する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　20 2 2
■　　葡　　齢 一　一　一　襯　騨　鱒　一　一　圃　輪　精　一　一　一　一　擶　騨　一　一　一　謄　鯛　鼎　騨　”　”　一　一　一　輔　繍 圏　　一　　冒　　用　　嚇　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　輪　　翰　　唱　　一　　一　　一　　昌 齢　　輔　　榊　　辮 一　曹　凹　一　一　一　謄　一　庸　騨　幣　一　冒　一　冒　鴨　麟　嘩　一　一　一　一　圃　補　哺　幽　一　一　一　槻 静　　帯　　幽　　一　　一　　曹　　冒　　一　　榊　　憎　　帯　　葡　　隔　　葡　　鱒　　襯　　輔　　僻　榊　　騨　　傅　　咽　　唱　　β　　魔　　一
12064声援　　　　　　　　　　翼1 音　　70．068　　5o 2　　　　　　　　　3　　1　　1 2　　　　3　　1　　　　　　1
12064 團　　　10．049　　1o 1 1
騨　　一　　一 輔　騨　r　一　一　層　葡　縣　畠　一　一　爾　需　一　一　昌　冒　襯　楠　欝　駒　一　一　謄　圃　鰯　襯　糟　，　一　一 楠　　轄　　一　　p　　r　　一　　隔　　欄　　葡　　”　　昌　　一　　一　　囲　　輔　　騨　　葡 一　　　一　　　曹　　　一 一　用　縣　鞘　欄　脚　脚　一　一　謄　齢　齢　唱　一　昌　一　一　曾　彌　鞘　噌　一　一　曹　一　需　補　，　一　一 噛　　一　　隔　　騨　　彌　　麟　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　馬　　脚
12067成果　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
鞘　　臼　　一 謄　輔　縣　，　一　一　一　庸　卿　9　一　冒　胴　禰　甲　一　一　冒　胴　榊　葡　噂　一　一　一　圃　帽　朝　噌　脚　一 一　　層　　需　　弾　　轄　　一　　一　　一　　帽　　願　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔 榊　　鞘　　噂　　一 一　一　一　腫　齢　【　卿　糊　唱　一　一　鴨　隔　騨　構　圏　一　一　回　胴　齢　m　一　畠　曹　一　層　彌　聯　， 層　　一　　一　　一　　9　　騨　　弊　　鱒　　P　　一　　一　　圏　　噌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　殉　　冒
12069政界　　　　　　　　　　　　竃1 音　　10．010　　10 1 1
i2069 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　輪 閂　一　一　冒　葡　鞘　r　圏　一　盟　嚇　卿　一　一　一　扁　輔　輯　一　一　一　一　層　齢　糟　騨　脚　一　一　一　隔 甲　　一　　一　　一　　｝　　榊　　鞘　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　儒　　需　　需　　騨　　“ 一　　　一　　　一　　　一 騨　　需　　弾　　騨　　一　　一　　冒　　用　　”　　榊　　騨　　一　　一　　一　　隔　　層　　願　　榊　　”　　一　　一　　曹　　一　　扁　　彌　　騨　　一　　曹　　一　　胴 h　　陳　　”　　単　　一　　一　　一　　冒　　旧　　齢　　輔　　朝　　輪　　一　　寵　　寵　　扁　　偏　　顧　　備　　贈　　聯　　哨　　顧　　肖　　謄
12070正解　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　5o 1　　　　　　5 1　　2　　　　2　　1
12070 團　　　10．049　　10 1 1
騨　　一　　一 繍　騨　一　一　一　層　卿　”　一　一　胴　隔　需　P　一　一　扇　胴　鵬　騨　甲　一　一　一　嚇　齢　弊　購　一　■　胴 需　　騨　　轡　　一　　嚇　　，　　順　　輔　　幕　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　胴 開　　脚　　一　　一 一　　，　　静　鱒　　韓　　卿　　幽　　一　　一　　一　　静　　齢　　轡　　，　　一　　一　　謄　　一　　静　禰　　俸　　鱒　　畠　　一　　曹　　一　　輔　　騨　　脚　　畠 層　　一　　一　　幣　　静　　帯　　P　　凹　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　傭　　騨　　嚇　　幕　　瞬　　騨
12072政界ルート　　　　　　　　　　　斑 音　　30．029　　20 3 1　　　　　　　2
糊　　一　　一 膚　鞘　轡　ρ　一　一　静　齢　鱒　嘗　一　一　粥　輪　脚　一　一　嚇　粥　襯　騨　謄　一　一　冒　罰　需　齢　廓　蝉　一 輔　　欄　　騨　　騨　　鮎　　一　　一　　旧　　順　　齢　　榊　　｝　　一　　一　　謄　　一　　一 隔　　順　　齢　　” 一　曹　■　柵　需　騨　弾　騨　一　冒　冊　伽　需　麟　，　幽　曹　一　曹　騨　需　騨　停　一　一　一　旧　構　騨　鱒 噛　　■　　一　　一　　溺　　輔　　情　　賞　　一　　一　　一　　一　　唱　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　■
12073性格　　　　　　　　　　　　K1 音　　90，087　　8o 2　　1　3　　2　　1 1　　　　i　　3　　2　　1　　1
騨　　一　　暫 網　噺　騨　曽　一　冒　儒　扁　欝　鍾　響　一　禰　一　謄　8　響　爾　葡　僻　即　一　一　一　一　儒　騨　脚　騨　一　一 隔　　麟　　鞘　　脚　　幅　　一　　冒　　一　　隔　　補　　輌　　聯　　一　　一　　一　　一　　一 儒　　齢　　停　　P 曹冒扁”柳榊脚一一一胴繭榊幣職一一ロー需轄鞘卿曽一一朝，騨騨 噛　　一　　圃　　響　　願　　襯　　糟　　噸　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　層　　帽　　燭　　顯
12074山踏　　　　　　　　　　　　K3 奮　　70．068　　70 1　　1　　2　　　　2　　　　1 1　　2　　1　　2　　　　1
一　　　一　　　囲 翰　一　一　冒　胴　－　贈　願　一　一　謄　輔　俸　一　一　翻　爾　齢　騨　一　一　一　一　一　騨　鱒　脚　脚　P　一　曹 騨　　韓　　脚　　凹　　嚇　　胴　　齢　　葡　　騨　　｝　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷 榊　　脚　　一　　一 一　胴　聯　轍　脚　μ　脚　一　一　謄　一　騨　μ　甲　一　一　一　罷　胴　鞘　騨　ρ　一　冒　隔　需　鞘　縛　一　曽 層　　一　　一　　静　　齢　　幣　　”　　一　　一　　一　　冊　　一　　唱　　一　　一　　髄　　一　　〇　　一　　胴　　榊　縣　　禰　　噛　　鞠　　顧
12077西華産　　　　　　　　　　　猷　企 團　　2　0。099　　20 2 2
一　　一　　齢 一　一　一　謄　齢　輪　糊　一　一　謄　需　鞘　一　一　一　隔　需　騨　一　一　一　需　■　鞘　贈　”　P　一　一　一　舶 騨　　一　　曹　　一　　隔　　鱒　　贈　　騨　　臼　　一　　一　　一　　一　　，　　團　　嚇　　隔 一　　一　　一　　一 静　　齢　　騨　　P　　謄　　一　　一　　需　　隔　　需　　ρ　　P　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　席　　停　　鱒　　一　　圏　　一　　胴　　需　　”　　騨　　一　　一　　一 隔　鞠　騨　“　一　讐　曹　一　一　輔　輔　需　陶　網　－　朝　嚇　楠　齢　卿　構　“　嘩　一　“　騨
12078生活　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　260。252　160 9　　8　　1　　　　8 8　　7　　3　　3　　　　1　　4
12078 画　　5　0，247　　14 5 5
縛　　一　　一 一　隔　樺　，　一　一　胴　隔　聯　圏　一　一　一　騨　一　一　一　一　酔　需　輯　鵯　一　一　一　胴　隔　襯　騨　即　圏 需　　嚇　　欄　　【　　嚇　　一　　ロ　　冒　　鴨　　彌　　輔　　常　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　静　　帯 ■　一　胴　用　彌　｝　僻　P　一　一　隔　一　扁　聯　劇　騨　暫　一　冒　冒　願　榊　辮　望　一　暫　隔　脚　常　甲 智　　暫　　暫　　響　骨　　襯　御　ρ　　噂　　層　　一　　欝　　噌　　一　　幽　　曹　　暫　一　　曹　曹　　冒　　冒　　冨　　曜　噺　　一
12083鑑二者　　　　　　　　　　　践1 膏　　20．OI9　　10 2 2
一　　　一　　　圃 縣　騨　一　一　一　一　幕　卿　一　一　一　輪　瀞　一　一　一　一　一　騨　騨　一　一　一　一　隔　齢　鞘　鵯　一　一　髄 騨　　常　　即　　一　　嚇　　謄　　卿　　僻　　脚　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　襯 鞘　　，　　畠　　一 一　　帽　　騨　　齢　　停　　い　　圏　　一　　謄　　隔　　齢　　卿　　轡　　一　　凹　　一　　一　　圃　　補　　霜　　騨　　”　　圏　　■　　曹　　柵　　輔　　”　　髄　　曽 層　　一　　需　　齢　　繭　　【　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　層　　一　　冒　　胴　　圃　　胴　　網　　桐　　葡　　榊　　噌　　隣　　陶　　躰
i2089生活する　　　　　　　　　　　競 膏　　40。039　　40 2　　1　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　1　　1
12089 画　　　10．049　　10 1 1
，　　一　　一 隔　鯛　鞠　階　一　一　一　隔　刷　幕　咽　一　一　一　輔　脚　一　一　一　謄　粥　鞘　噌　一　一　曹　一　一　一　需　“ 一　　一　　ロ　　禰　　陶　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　幣　　一　　一　　P　　一 一　　圃　　幣　　輔 ，　幽　一　冒　一　冊　需　榊　｝　一　ロ　一　隔　喘　輔　幣　騨　髄　曹　一　一　冊　隔　尊　鱒　昌　冒　罰　帽　幣 髄　　“　　幽　　一　　曹　　需　　需　　鴨　　脚　　一　　噂　　騨　　噸　　樺　　“　　唱　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　、　　冊
12091二塁辞二目　　　　　　　　　蹴 膏　　10，010　　1o 1 1
12091 團　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
轄　　甲　　脚 一　■　胴　齢　即　P　一　一　一　”　補　一　■　一　一　需　鱒　騨　一　一　一　脚　葡　鞠　輯　一　一　一　一　欄　” 一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　P　　芦　　一　　一　　圃　　隔　　輔　　脚　　僻　　騨　　脚 一　　一　　冒　　層 鰯　　幣　　樺　　一　　一　　璽　　需　　需　　静　　噌　　一　　曽　　曽　　瞬　　，　　朧　　静　　齢　　脚　　髄　　凹　　一　　隔　　需　　需　　齢　　騨　　圏　　一　　9 b　　需　　幕　　帯　　騨　　■　　謄　　圃　　隔　　需　　鞠　　胴　　師　　”　　楠　　隣　　鞘　　樺　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　r　　需
12093焦渚保護　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　10 3 3
圏　　　一　　　冒 齢　鞘　瞠　ロ　一　冒　輔　僻　騨　曹　一　一　扁　輔　P　一　一　一　一　需　鱒　輯　一　一　一　■　”　粥　贈　騨　腫 胴　　欄　　静　　騨　　鴨　　一　　隔　　一　　襯　　柳　　需　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 隔　　僻　　囎　　” 一　一　盟　弼　柳　”　韓　騨　一　曹　冒　価　”　騨　鞘　P　一　一　曹　■　帽　輔　聯　噸　髄　曹　冒　輔　脚　鱒 」　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　楠　　鯖　　P　　一　　一　　幽　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　静　　補　　需　　需　　脚　　弾
12099正義　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　30 1　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
一　　胴　　需 P　一　一　謄　嗣　顧　轡　弊　一　旧　齢　鵯　騨　一　一　一　齢　騨　轡　一　一　一　一　粥　輔　榊　脚　脚　一　一　謄 卿　　脚　　一　　一　　噌　　嚇　　輔　　舶　　聯　　階　　一　　一　　一　　盟　　”　　静　　彌 騨　　”　　一　　一 層　　輔　　騨　　｝　　P　　一　　ロ　　ロ　　用　　襯　　儒　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　冒　　襯　　騨　　鷺　　騨　　凹　　一　　一　　旧　　補　　”　　脚　　一　　一 軸　　響　　冊　　需　　幣　　，　　曽　　一　　曹　　胴　　輔　　謄　　殖　　謄　　一　　冊　　扁　　騨　　需　　鞘　　障　　μ　　幽　　一　　鴨　　一
12100璽飢魔H　　　　　　　　箋1　組 脅　　110ほ07　　1o 11 11
榊　　一　　一 圃　嶺　縣　騨　幽　一　一　一　鵯　”　脚　一　一　一　幕　幣　一　一　冒　徊　嚇　騨　哺　一　一　一　一　一　用　需　一 一　　一　　胴　　朝　　陶　　一　　嘗　　曹　　冊　　胴　　輔　　鱒　囎　　弾　　一　　一　　幽 冒　　一　　臆　　輔 ，　騨　一　一　一　鼎　輔　臓　噌　御　一　一　一　胃　齢　補　嶋　鱒　一　昌　胴　扁　罷　輔　脚　μ　謄　ロ　一　彌 隔　　轄　　“　一　　一　　一　　捌　　需　　輔　　停　　常　　榊　　鄭　　幣　　常　　卿　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　擢　　r　　圏
12101政周　　　　　　　　　　　　裟1 脅　　40、039　　40 3　　　　1 1　　1　　1　　1
12101 瀾　　3　0．148　　20 1　　　　2 2　　　　1
需　　騨　　幣 一　冒　襯　需　弊　幣　曹　一　需　脈　繭　卿　一　冒　冒　静　鼻　曹　■　一　冒　欄　榊　常　騨　騨　一　一　一　圃　扁 糊　　一　　曹　　謄　　聯　幕　　騨　　鞘　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　静　　補　　榊　　轄 一　　　9　　　一　　　圃 需　　卿　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　胴　　轄　　｝　　芦　　一　　ロ　　曹　　冊　　轄　　輔　　韓　　巴　　一　　一　　，　刷　　僻　　僻　　脚　　謄　　一　　冒 ｝　　僻　　鵯　　一　　階　　璽　　曹　　謄　　輔　　襯　　輔　　騨　　嚇　　輔　　願　　鞘　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
12104税金　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　41 4　　1　　1 1　　i　　　　　　　　　1　　3
一　　　一　　　一 静　鵯　脚　髄　一　一　冊　需　翰　髄　一　冒　朝　障　墜　幽　一　一　冊　胴　襯　騨　騨　一　一　■　用　冒　襯　騨　P 一　　隔　　層　　需　　幣　　一　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　需　　幣　　脚　　轡　　璽　　唄 一　　騨　　齢　　聯 嘗　一　一　罷　囲　輔　葡　葡　”　圏　一　謄　酔　補　輔　騨　一　髄　曹　一　冊　需　幣　卿　幽　一　ロ　槻　寵　輪 噂　　η　　一　　■　　層　　冊　　需　　葡　　鱒　　一　　艦　　｝　　邸　　μ　　脚　　圏　　昌　　一　　一　　一　　圃　　繭　　嚇　　齢　　時　　鼎
12105二二　　　　　　　　　　　　謀1 奮　　20，019　　24 1　　1 1　　1
輪　　轍　　需 一　一　一　繭　輔　轄　r　一　一　冊　榊　聯　騨　一　冒　一　鰯　襯　，　一　一　隔　鴨　襯　噺　”　閂　脚　一　層　一 輔　　脚　　凹　　謄　　囎　　冊　　需　　轄　　鱒　　咽　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　騨　　需 鞘　　騨　　一　　一 罷　　補　　舶　　騨　　騨　　”　　■　　一　　胴　　齢　　静　　騨　　騨　　”　　一　　一　　，　朝　　補　　騨　　縛　　一　　圏　　ロ　　罰　　需　　輔　騨　　一　　曽 噌　　騨　　静　扁　“　　い　　凹　　一　　需　　盟　　儒　　圃　　噌　　一　　，　　鴨　　一　　鴨　　輔　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　鴨　　一
12106政権　　　　　　　　　　　　翼1 奮　　20．019　　10 2 2
12106 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　儒　　嚇 脚　圏　一　層　冊　鵯　鱒　騨　一　一　■　需　常　曹　一　一　盟　楠　帥　騨　一　一　一　盟　扁　輔　轄　騨　騨　謄　一 覇　　槻　　鞘　　髄　　嚇　　謄　　一　　輔　　鴨　　弾　　轄　　卿　　嘗　　一　　一　　需　　隔 鴨　　噌　　一　　圏 一　　一　　需　　輔　　葡　　”　　髄　　一　　曹　　冒　　需　　騨　　欄　　鱒　　騨　　嘗　　一　　一　　冊　　需　　齢　　卿　　芦　　圏　　一　　開　　僻　　鞘　　騨　　騨 魑　　ロ　　一　　輔　　柳　　騨　　讐　　幽　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　扁　　輔　　顧　　備　　帯　　幣　　御　　鳴　　讐
12107生検　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．Oio　　1o 1 1
玉2ユ07 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　醜 榊　一　噂　一　一　盟　需　韓　β　一　一　盟　騨　僻　一　一　一　隔　榊　卿　騨　幽　一　一　一　騨　静　輔　卿　一　璽 盟　　嘱　　補　　輔　　軸　　一　　曹　　一　　一　　酔　　闇　　”　　，　　髄　　一　　一　　曹 騨　　鴨　　即　　騨 昌　一　謄　■　静　齢　齢　鱒　圏　謄　圃　需　需　需　嚇　鞘　階　圏　圃　刷　幕　轄　鞘　魑　一　冒　一　齢　縣　P 噛　　曽　　曹　　一　　，　　需　　鱒　　一　　讐　　凹　　一　　一　　嚇　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騙　　嚇　　輔　　鞘　　”　　鵯　　一
12114成功　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40。039　　30 2　　　　2 1　　　　　　　　　2　　1
12114 画　　　10，049　　10 1 1
鞘　　ρ　　一 一　静　齢　脚　一　一　一　冒　輔　囎　一　一　昌　静　齢　幣　一　冒　一　一　網　稿　脚　P　昌　一　一　一　盟　輔　帽 一　　一　　冒　　冒　　琳　　脚　　凹　　圏　　一　　曹　　一　　層　　扁　　彌　　願　　“　　楓 謄　　一　　隔　　齢 齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　葡　　”　　，　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　脚　　一　　一　　一　　盟　　繭　　聯　　鱒　　圏　　冒　　冒　　圃 い　　鱒　　単　　昌　　■　　一　　一　　襯　　輔　　鞘　　俸　　卿　　簡　　鞘　　噌　　聯　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　鴫　　一
12116成功する　　　　　　　　　　耽 音　　50．049　　52 1　　　　2　　　　1　　　　1 2　　　　2　　　　　　　1
一　　　一　　　胴 囎　一　幽　一　一　一　“　齢　騨　一　一　一　冒　卿　騨　一　一　捌　冒　輔　脚　幽　一　一　一　冒　槻　輔　”　｝　一 一　　謄　　”　　輔　　軸　　一　　一　　一　　帽　　－　　柳　　榊　　P　　一　　幽　　一　　昌 謄　　輔　　齢　　” 一　一　一　一　陶　胴　縣　，　，　一　隔　一　扁　齢　願　噌　，　圏　冒　冒　冊　輔　瀞　一　曽　一　一　哺　願　幣 ”　　曽　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　辮　　墜　　一　　一　　一　　唱　　瞠　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　酔　　鞠　　卿　　怖　　幣
12ユ23制作・製作　　　　　　　　　組 音　　工O．0ユ0　　玉 o 1
?
12123 画　　21　1．037　　192 3　　5　　2　　3　　8 3　　　　5　　i　　4　　2　　6
榊　　騨　　ρ 一　一　囲　襯　騨　騨　一　冒　胴　冒　輪　帯　一　一　－　輪　輯　甲　一　一　冒　一　幕　購　鱒　一　一　一　一　圃　偏 一　　一　　一　　一　　r　　糟　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　棚　　弱　　糟　　葡 一　　　一　　　冒　　　帽 噛　　輔　　“　鵬　　一　　一　　一　　謄　　柵　　葡　　ρ　　騨　　一　　■　　一　　需　　需　　楠　　靴　　卿　　幽　　一　　一　　需　　隔　　榊　　｝　　一　　一　　胴 騙　　胴　　騨　　｝　　昌　　一　　曹　　冒　　胴　　補　　隔　　需　　嚇　　朝　　葡　　糟　　構　　襯　　｝　　畠　　一　　一　　一　　一　　r　　一
12125鮒作協力　　　　　　　　　　K1 画　　110．543　　U0 1　　6　　　　2　　1　　1 4　　2　　2　　1　　2
齢　　甲　　一 一　一　粥　常　騨　唱　一　一　静　禰　騨　圏　一　一　輪　鞘　一　一　一　一　圃　隔　騨　幣　一　凹　一　一　冨　一　榊 ■　　一　　一　　冒　　輪　　俸　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　簡　　麟　　”　　”　　齢 一　　一　　一　　剛 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　瞬　　輔　　，　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冊　　需　　一　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　槻　　韓　　一　　脚　　一　　曹　　胴 騨　　輔　　樺　　一　　一　　一　　ロ　　桐　　胴　　騨　　需　　需　　隔　　瀞　　胴　　僻　　鱒　　償　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　隔　　一
12128制作進行　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
轄　　”　　一 冒　冊　胸　解　卿　一　一　一　鴨　需　｝　一　冒　■　鴨　需　騨　一　一　一　騨　齢　鱒　一　脚　一　一　一　冒　齢　鵬 一　　一　　一　　一　　嚇　　躰　　”　　圏　　一　　冒　　冒　　冒　　葡　　楠　　一　　騨　　鵯 一　　一　　一　　柵 騨　　｝　　一　　一　　一　　隔　　冒　　鯛　　葡　　騨　　昌　　一　　一　　一　　團　　罷　　繭　　鞘　　，　　一　　一　　一　　隔　　糟　　騨　　噌　　讐　　一　　一　　需 愉　　｝　　即　　謄　　一　　一　　胴　　冊　　冑　　轄　　鞠　　鵯　　螂　　鞘　　弊　　“　　轡　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　曹　　r　　一
12129謝伶する　　　　　　　　　　瑠 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
餌2064：題名1件食む
???
12270
12272
12273
122？6
12282
122M
122S7
12288
1229e
12293
聞出し 彌四点鑓
Salem　　　　　　　　　Gl商
生理学　　　　　　　　　　K1
生蓬掌からの鰻新報告　　　　　恥題
税率　　　　　　　　　　　K1
濟涼飲料水　　　　　　　　Xl
生理耀贔　　　　　　　　　　Xl
正論　　　　　　　　　　　K1
星和電機　　　　　　　　　Kl企
セーヌ川　　　　　　　　　　　町固
セーブする　　　　　　　　鐡
種C同類CH曜鱒長率媒
画　0スト朝火18－91一一ieoテ
膏　　　0　数　教　金　 12一　一60　－1．1　男
画　0教教金12一一60－L1テ
音0報国日ひ一・30－1．1第
優i　2ストフ木0－91一一3．7デ
音　Oスト臼月12一・一・60－8．0女
脅　0パ朝金0－91一一3．7細
謹　0一日水6一一90－100フ
音　0一朝火6一一・90－8．0男
音　　　O　ス＄　東　土　12一　一90　－3。7　男
???
12297
12298
12300
12303
12305
12306
12307
12310
12311
12314
見出し 簸旧注認
背負う　　　　　　　　　　Y2
潔罵一三　　　　　　　　　Wl人
世界囲碁選手権　　　　　　　　K1
琵旧観　　　　　　　　　　Xl
一二ク召廟ントリー選手権大会　　　　斑懇
世界経済　　　　　　　　　K1
世界ダートボー｝目合設立旧邸式　　　磁
世界3大夜景　　　　　　　　　X1
撹界史k　　　　　　　　　K1
慢界選手権出場権　　　　　　　K1
種　　C擁　類　C目　曜　　時　　喪　　率　　媒
膏　　　0　一　東　日　　6一　一・60　－3、？　男
画　0ストT木12一一60一・8．0テ
画　0一一臼土6一一60－1．1テ
音　0パフ木18一一60－100皿
洗　　 O　ス本　R　ゴニ　　0－　91一　一1，1　男
音　O一東本18一一60－1．1男
画　0スホ日土6一一30－3．7テ
奮　　　0　－　　丁　 木　　6一　一15　－3．？　一
音　0穀総火18一一30－100勇
音　　　0　一　東　 日　　 6一　一60　－397　女
［1］　本編三E十脅顧語彙裟　　　　327
曜　日 時間蕃 番組の畏さ 難聴率 墨　女　地
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　T8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロップブリヲブ旬卜　鶏 酬見幽し
1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2
??????」
鴨　備　｝　一　噌　甲　韓　幡　騨　寵　葡　一　曜　徊　ロ　一　一　璽　昌　一　一　噌　鱒　鵯　禰　騨
@1　　　　　1　　1　　　　　　　4
@　　　　　　1
駒　　冒　　一　一　　一　　一　　噂　　噂　　の　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一
@1　　　　2　　4
@　　　　1
r　　r　　嚇　　鞠　　騨　　卿　　聯　　幣　　鴨　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　躰　　隔　　寵
@1　　　　4　　1　　1
@　　　　1
曜　　一　　一　　r　　嚇　　騨　　需　　■
@1　　　　1　　5
@　　　　1
5　　2
P
　　　　　　幣　圃　一　一　騨　一　一　一　朝　襯　一　一　噂???
一　一　■　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　靴　卿　騨　轄　齢　騨　一　盟　曽　一　一　■
@　　　　1　　1　　　　　　　　1
一　　一　　辱　　輔　　憎　　僻　　一　　■　　一　　一　　一　　9　　一　　騨　　即
@1　　　　　1　　1
冒　　圃　　一　　■　　曹　　一　　一　　■　　一　　墜　　騨　　補　　齢　　冒　　’　　曽　　曹
@　　　　2　　1 1　　　　2 1　2
　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　騨　冒　一　陶　哺　層pi成果
一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　準　　鱒　　騨　　幣　　輪　　冒　　一　　一　　檜　　扁　　隔　　一　　一　　一　　唱　　一　　η@1
嘩　　鞘　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　嶋　　騨　　鞠　　隔　　扁
@　　1
■　　一　　一　　■　　η　　一　　騨　　騨　　幣　　繭　　一　　曹　　一　　一　　膚　　鱒　　幣　　”
@　　　　　　1
酔　　一　　一　　一　　謄　　嶋　　嘩
@　　1 1
「　　　　　　　　　　　　　　冒■呼輔圃一■鞠冒一?????
1 1 1 1 1　　輔　　冊　　冊　　冒　　曹 配
冊　■　”　輔　帯　酬　轄　鱒　噂　韓　僻　粥　曜　曹　一　一　嘗　一　一　一　一　縛　鞘　”　輔　扁 需　　一　　■　　一　　一　　圏　　噂　　弊　　碑　　層　　一　　一　　冒　　一　　ロ 噸　　鞘　　瀞　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　「　　囎　　艀　　需　　一　　一　　一　　■ 一　　謄　　騨　　鞘　　需　　騨　　盟　　一　　一　　■ 唱唖幣卿月卿噺需一一”縣冒一一縛r一一唱常一一一
1　　　　4　　　　1 4　　2 1　3　　2 1　　1　　3　　1 5　　1
?????
1 1 1 1 　1一　　一　　ρ　　騨　　朧　　脚　　艀　　ロ　　■　　■　　■　　■　　一　　騨 ??
一　い　一　冨　瞬　帆　一　鯛　一　一　一　一　一　一　噂　輔　需　韓　鱒　”　輔　葡　鰯　一　冒　曹 一　　一　　■　　噂　　騨　　幣　　網　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噌 扁　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　騨　　鞘　　静　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　幣　　｝ 弾　　一　　翻　　罷　　冒　　一　　曹　　辱　　馴　　幣　　幣　　廟　　胴　　ロ　　一 層　　一　　■　　甲　　鞠　　層　　回　　■　　曹　　郭　　齢　　一　　一　　r
2　　1 3 2　　　　1 2　　1 3 奮敏界ルート」
鞘　幣　噂　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　一　噌　轄　階　贈　熟　翰　粥　一　一　一　一　昌　■ 一　　昂　　騨　　輸　　葡　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　噂　　鞠　　鴨 一　　一　　一　　m　　鴨　　騨　　幕　　隔　　寵　　胴　　曹　　一　　圏　　曽　　騨　　輔　　輔　　噌 ”　　用　　一　　一　　■　　一　　鯖　　鞠 “ 一　　一　　常　　棚　　一　　一　　鱒
2　　1　　1　　1　　　　2　　23　　2　　2　　2 3　　1　　1　　4 3　　3　　　　3 6　　3 　1ｹ1性格1
齢　騨　脚　一　一　一　一　一　一　一　噂　嚇　｝　｝　鼎　一　一　鱒　轄　桶　■　一　冒　一　一　卿 唱　　聯　　幣　　葡　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　學　　噌　　需　　鴨 一　　一　　r　　噌　　隔　　軸　　層　　隔　　冒　　一　　一　　一　　學　　鞠　　柳　　鴨　　需 ρ 　　　　　　　　薗　　一　　輔　　一　　一　　一　　輔ﾛ
2　　2　　　　　　　2　　1 1　　3　　　　3 1　　1　　2　　　　3 2　　3　　　　2 5　　2
?，????
r　”　一　一　一　，　一　一　一　唱　一　嘩　”　鱒　騨　謄　一　需　需　”　冒　一　一　一　昌　幽 ”　　騨　　齢　　”　　旧　　儒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鵯　　卿　　葡　　冊 一　　一　　｝　　鞠　　隔　　”　　儒　　盟　　一　　一　　一　　鵬　　η　　単　　碑　　静　　腎　－ 謄　　一　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　静 柳 　　　　　　　　一　　凹　　噌　　嚇　　一　　一　　噂　　鱒ﾄ
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卿　楠　輔　粥　一　，　隔　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　一　圏　鱒　一　聯　隔　鴨　胴
@　　　　　　　　　　3
秩@鵯　鱒　噌　幣　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　■　一　一　甲　鞘
@　　　　1　　1　　　　　　　1
一　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　鞘　　続　　繭　　一　　冊　　一　　一　　一
@　　　　　　3尊　　静　　圃　　舗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　鵯　　”　　繭　　一
@1　　2
噂　　静　　需　　謄　　一　　■　　一　　幽　　騨　　算　　補　　層　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一
@　　　　3一　　一　　r　　脚　　輔　　輔　　一　　一　　一　　■　　幽　　r　　卿　　幣　　’　　一　　需　　隔
@　　　　2　　1
墜　騨　　輔　　謄　　謄　　一　　一　　■　　一　　鞠　　脚　　柳　　騨　　一　　一
@　　　　3■　　一　　一　　”　　騨　　需　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　m　　騨
@　　1　　1　　1
　3鴨　　冒　　一　　一　　一　　噂　　騨　　齢　　需　　｝　　謄　　盟　　需　　一
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　　　　　　　　　　　湘　　一　　一　　鵬
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聯　擶　葡　縣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　曹　「　一　嚇　輔　爾 冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　鞘　　鵬　　葡　　圃　　一　　一 隔　　”　　樺　　擢　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　榊　　輔　　需　　鴨　　ρ　　一　　一　　一 一　　｝　　鞠　　湘　　扁　　冨　　一　　一　　一　　一　　坤　　噌　　韓　　需　　一 一　　一　　一　　噂　　鞘　　榊　　扁　　一　　一　　冒　　一　　冨　　一　　幽 艀唖一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一9聯日日一
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儒　一　＿　一　一　，　一　冒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　即　騨　鞠　儒　葡　需 曹　　冒　　一　　一　　r　　鱒　　嶋　　轄　　げ　　欄　　圃　　圃　　一　　一　　曽 糊　　隔　　謄　　胴　　一　　■　　一　　一　　幣　　静　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　凹 r　　幣　　輔　　一　　需　　一　　一　　瞠　　r　　騨　　騨　　葡　　一　　冒　　一 一　　η　　齢　　縣　　齢　　用　　一
1　　1　　　　1　　　　31　　4　　　　　1 1　　4　　　　　　　1．4　　2 6 音1税金
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@　　　　1　　　　　　　1
脚　　輔　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噌　　噌　　繍　　襯
@　　　　　　2
冒　　曹　　幽　　鱒　　轄　　齢　　隠　　ロ　　一　　曹　　一　　嘩　　停　　幕　　一　　隔　　一　　一
@1　　　　　1
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@　一　　一　　一　　”　　廟　　胴　　一　　一　　”　　鞠　　僻　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
12316需　　剛　　一
P2317葡　　一　　一
P2321一　　一　　幣
P2322一　　一　　幣
P2323一　　贈　　隔
P2325一　　幕　　帽
P2326即　　湘　，一
P2328鼎　　鴨　　一
P2332儒　　胴　　一
P2335
一　　騨　曹　　幣　　鱒　　輔
m川瑛挙　　　　　　　　　　H1人誌暗フ土1a．．3Q．8．⑪テ
鞘　　榊　　葡　　冊　　欄
a川瑛子さん　　　　　　　　磁 音　　　0　音　　フ　　ニ童二　12一　一30　－8，0　女
騨　　一　　●曾　　一　　冒　　一
Zカンド強襲　　　　　　　　H1
　鱒　　　輔　　　僻　　　齢　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　噂　　　一　　　需　　　”　　　翻　　　一　　　冒　　　’
p　0報総火18一弔0－100女
一　　一　　一　　一　　一
Zカンドランナー　　　　　　　　G1 音　　　　0　ス本　教　火　　12一　一90　－8．0　男　　　需　　扁　　騨　　回　　一　　嘔　　贈　　騨　　一　　一　　一　　圏　　昌　　騨　　帽　　情　　顧　　礎
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12336
12337
12338
12339
12341
12344
12345
12354
12356
12357
3罷出し　　　　　　　　　　語輕・晶隅注誠
赤褐色　　　　　　　　　Xl
関ケ原　　　　　　　　　簸地
関ケ原の戦い　　　　　　　　　犠固
関esフデ　　　　　　　　　Wl人
関島真頼　　　　　　　　？1人
関孝　　　　　　　　　　W1人
せきたてる　　　　　　　　W2
石亭レテ“イースフoYコ“fFフトーナメント　　　　　　H1　固
赤道付近　　　　　　　　Xl
赤道まわり　　　　　　　　ff1
??
長
??
二
?
鰍種 ?．?
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?
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1
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?
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0教東火θ一一30－1．1男
0パフ溜12一一60一・3．7テ
0スト棄木18一一30－8．0テ
0教日日0一一30－3．7テ
0　教　東　金　18一　一30　－3曹7　女
0慈東土12一一90－3．7男
0バT土18一一60一・100女
0バ丁土18一・一60一・IGOテ
328　　　　［1〕　本襯五十音順語彙表
輩纒 CM 番組のジャンル チャンネル
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静　　騨　　一 一　圃　扁　欝　脚　一　一　一　鰯　噌　一　圏　噛　需　旧　輔　騨　一　一　一　一　齢　幣　一　噛　一　胴　膚　一　一　層 一　　辮　　紳　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　　m　　甲　　一　　昌　　一　　一 一　　謄　　閉　　扁 縣　　僻　　湘　　脚　　卿　　讐　　凹　　曹　　一　　隔　　輔　　卿　　騨　　曽　　一　　一　　謄　　弼　　騨　　補　　騨　　騨　　一　　一　　ロ　　需　　騨　　輪　　噌　　P 噛　　一　　一　　謄　　回　　輔　　繭　　騨　　一　　圏　　一　　　一　　亀　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　静　　輔　　鱒　　一　　鵯　　凹
i2131凝イ乍著4乍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　130．642　130 1　　1　　5　　　　3　　1　　2 5　　3　　4　　1
一　　襯　　齢 一　一　一　騨　輔　弊　一　一　隔　躰　彌　轄　噛　一　謄　捌　需　騨　騨　一　一　一　襯　齢　讐　一　冒　胴　齢　齢　｝ 凹　　一　　隔　　需　　陶　　騨　　幽　　暫　　一　　曹　　一　　騨　　齢　　剛　　【　　鱒　　” 一　　　一　　　一　　　一 一　騨　盟　騨　齢　一　一　昌　圏　一　一　需　輔　鵜　一　幽　一　ロ　曹　胴　齢　齢　“　一　凹　一　需　冊　襯　儒 勤　　曽　　凹　　一　　一　　一　　開　　胴　　輔　　脚　　讐　　幽　　唱　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　痴　　薦　　幣
12139政治　　　　　　　　　　　　K1 音　　260。252　　8o 15　　8　　2　　　　1 8　　　　5　　　　2　11
12139 圏　　　10．049　　10
? 1
謄　　　一　　　一 噌　階　卿　一　■　冒　用　麟　芦　一　一　，　鯛　幣　一　一　一　謄　冊　需　輔　一　一　冒　「　椿　鱒　P　一　一　一 ”静脚讐「一，謄隔瞬鱒騨噂曽一一謄 需　　需　　轄　　騨 ｝　　嘗　　一　　一　　曹　　需　　扁　　騨　　瀞　　，　　一　　一　　一　　需　　胴　　輔　　精　　｝　　口　　昌　　圏　　一　　回　　冊　　卿　　卿　　謄　　一　　一　　一 閑　　響　　輔　　哺　　ρ　　幽　　曽　　一　　一　　冒　　葡　　”　　嚇　　欄　　騨　　齢　　齢　　弊　　鱒　　“　　一　　一　　昌　　一　　■　　一12142政治家　　　　　　　　　　　K1 音　　200．194　　10o 9　　2　　6　　　　3 3　　　　2　　2　　6　　7
噌　　，　　曹 盟　縣　囎　脚　ロ　一　謄　囲　齢　嘩　帽　■　噛　需　襯　鱒　P　一　一　圃　一　齢　騨　昌　噛　一　幕　舶　【　鱒　圏 圃　　開　　需　　幣　　暁　　髄　　讐　　一　　一　　一　　需　刷　　瞬　　噌　　騨　　一　　P 一　　　隔　　　隔　　　冒 襯　　鱒　　脚　　，　　圏　　一　　一　　冒　　刷　　哨　　噂　　陶　　讐　　一　　需　　冒　　需　　需　　輔　　鱒　　r　　凹　　一　　闇　　冊　　脚　　幣　　曽　　謄　　幽 噌　　一　　回　　冊　　縣　　騨　　の　　幽　　一　　一　　一　　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　需　　扁　　彌　　噂　　騨　　μ　　圏　　「　　一
12143政治改革　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　30 4　　　　2 2　　　　4
12143 画　　　10．G49　　1
? 1 1
一　　層　　齢 一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝉　一　一　■　偏　噛　脚　P　一　冒　隔　需　鯖　一　一　曹　一　冊　齢 唱　　讐　　一　　隔　　殉　　r　　鼎　　瀞　　”　　，　　幽　　一　　一　　一　　圃　　曜　　騨 轄　　轡　　謄　　一 一　胴　盟　肺　齢　騨　脚　昌　一　一　曹　一　輔　僻　P　幽　一　一　一　需　需　瀞　騨　い　一　一　圃　回　偏　騨 煽　　｝　　曽　　一　　一　　一　　圃　　闇　　彌　　一　　讐　　一　　軸　　芦　　脚　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　一　　團　　需　　幕　　隔　　騨
1214？整式　　　　　　　　　　　　組 轡　　20．019　　1o 2 2
12147 酒　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　一　　　團 ，　騨　9　冒　一　層　需　騨　幽　一　需　■　鰯　葡　一　一　冒　”　幕　齢　騨　一　冒　騨　斬　騨　卿　凹　一　一　圃 輔　　鱒　　一　　曽　　嚇　　冒　　需　　騨　　齢　　彌　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　， 輔　　輔　　鞘　　” 髄一一一一一楠一一一圏一一需凹凹P讐圏圏一一輔齢脳髄曽日日胴隔　　補　　卿　　，　　髄　　嘗　　一　　曹　　冊　　願　　鞘　　廟　　悔　　僻　　齢　　【　　齢　　脚　　“　　昌　　曽　　一　　一　　一　　髄　　鴨
12圭49敢治周興　　　　　　　　　　K1 音　　20、019　　10 2 2
一　　冒　　帽 卿　謄　一　一　ロ　冒　需　，　一　一　一　朝　瀞　P　凹　一　一　幕　齢　騨　脚　一　一　盟　憎　榊　髄　一　曽　一　冊 輔　　騨　　鱒　　帽　　一　　謄　　鴨　　扁　　需　　齢　　弊　　”　　昌　　圏　　一　　曹　　響 齢　　静　　鱒　　脚 幽　　一　　一　　需　　闇　　需　　需　　噌　　脚　　騨　　讐　　曹　　冊　　冊　　騨　　舶　　聯　　髄　　讐　　凹　　盟　　騨　　彌　　静　　麟　　騨　　圏　　一　　髄　　騨 隔　　齢　　鱒　　一　　餉　　昌　　一　　曹　　胴　　願　　繭　　欄　　肺　　輔　　幣　　幣　　脚　　一　　蝉　　幽　　■　　一　　曹　　需　　r　　輔
12155政治構勢　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　需 曽　一　曹　一　一　齢　ρ　一　一　盟　帽　靹　い　一　一　一　罰　胴　輯　一　一　一　謄　需　｝　幽　一　曹　一　需　需 即　　ρ　　凹　　圃　　「　　刷　　瞬　　輔　　”　　，　　P　　圏　　一　　一　　隔　　響　　需 轄　　騨　　四　　幽 一　一　一　冊　輔　需　酬　唱　讐　一　曹　鴨　廟　輔　僻　一　一　圏　■　曹　冊　扁　轄　脚　顧　一　一　吼　扁　騨 噺　　騨　　，　　圏　　凹　　一　　吼　　齢　　齢　　藤　　騨　　離　　り　　僻　　｝　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　圃　　一　　扁　　騨　　鳳　　轄
1215？政治生戯　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　1o 2 2
嚇　　需　　一 ロ　一　欄　需　囎　騨　一　一　一　卿　噌　騨　魑　一　謄　騨　”　一　一　一　一　冊　需　一　旧　一　謄　冊　鞘　柳　脚 幽　　冒　　需　　冊　　聯　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　層　　需　　一　　騨　　繭　　囎　　“ 幽　　　曹　　　曹　　　一 罰　　輪　　需　　一　　芦　　圏　　一　　一　　冒　　一　　需　　網　　酬　　一　　一　　曹　　需　　需　　開　　輔　　輔　　単　　芦　　幽　　一　　一　　需　　輔　　静　　騨 稻　　一　　一　　需　　需　　騨　　齢　　輔　　卿　　讐　　一　　一　　閲　　讐　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　騨　　哺　　需　　艀　　，　　聯　　瞥
12158細螺責任　　　　　　　　　　k1 膏　　20．019　　1o 2 2
”　　昌　　一 騨　齢　一　一　一　曹　冊　軸　騨　一　一　ロ　刷　静　轄　脚　圏　一　需　一　輪　一　一　一　層　層　静　【　η　髄　圏 隔　　脚　　騨　　嚇　　胤　　讐　　圃　　一　　闇　　需　　陶　　輔　　需　　嘔　　幽　　一　　一 髄　　冊　　扁　　騨 ，　　一　　芦　　■　　ロ　　一　　一　　幣　　襯　　舶　　騨　　凹　　圏　　需　　騨　　需　　冑　　卿　　鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　願　　庸　　脚　　，　　嘗　　凹 聰一需”輔幣｝一嘗曽層需「需冊一需襯騨嚇一P一一昌曹12160性質　　　　　　　　　　　　置1 膏　　30、029　　3o 2　　1 1　　　　　1　　　　　1
瞠　　　一　　　胴 脚　”　嘗　一　一　謄　齢　帯　一　凹　一　需　騨　幣　咽　暫　一　冒　卿　曜　”　一　置　謄　輪　脚　帯　ρ　謄　8　酔 静　　”　　鱒　　昌　　嚇　　層　　響　　謄　　一　　瀞　　麟　　一　　芦　　一　　一　　曹　　曹 r　　齢　　紳　　脚 帽　　9　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　騨　　障　　騨　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄　　鱒　　曹　　璽　　一　　曹　　－　　静　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　■　　需 層　　需　　輔　　脚　　P　　一　　■　　冒　　層　　顧　　一　　僻　　断　　囎　　縣　　顧　　弊　　μ　　圏　　一　　一　　曹　　一　　吼　　一　　僻
12162政治的　　　　　　　　　　　総 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　罰　　需 凹　一　胴　胴　冊　鞭　一　一　一　■　扁　騨　噂　一　一　需　一　脚　”　糊　一　一　需　齢　撃　幽　一　曹　冊　縣　鞘 讐　　幽　　一　　圃　　r　　瞬　　解　　騨　　”　　讐　　一　　一　　旧　　圃　　隔　　”　　騨 障　　P　　凹　　一 謄　謄　罷　需　幣　脚　一　帽　一　需　一　需　襯　僻　昌　圏　一　ロ　曹　需　願　尊　卿　脚　一　一　謄　胴　一　騨 、　　騨　　一　　一　　一　　圃　　需　　願　　輔　　鱒　　謄　　脚　　軸　　一　　讐　　一　　一　　曹　　一　　胴　　桐　　鞠　　櫛　　騨　　嘩　　凹
12163政治的窒白　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
扁　　瀞　　騨 一　一　騨　障　僻　一　一　冒　冒　輔　”　幽　－　需　曜　需　輔　ロ　一　一　冊　葡　糟　卿　讐　一　，　隔　輔　噛　一 謄　　曹　　需　　幣　　馬　　鱒　　一　　髄　　昌　　曹　　一　　需　　静　　齢　　齢　　輸　　“ 一　　　曽　　　一　　　一 齢　　齢　　幣　　騨　　芦　　圏　　一　　一　　儒　　扁　　襯　　鵯　　一　　餉　　一　　曹　　爾　　卿　　脚　　需　　騨　　芦　　幽　　謄　　需　　冊　　嚇　　騨　　騨　　騨 噛　　一　　一　　一　　謄　　需　　輔　　噌　　陶　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　爾　　齢　　帯　　卿　　■　　一　　ロ　　一　　一
12167政治不儒　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
階　　　凹　　　一 騨　葡　一　一　一　一　隔　禰　卿　■　一　一　一　騨　葡　圏　一　一　需　楠　憎　一　一　一　層　輔　靴　”　圏　圏　一 輔　　齢　　｝　　μ　　帆　　冨　　一　　謄　　闇　　僻　　囎　　葡　　韓　　P　　凹　　一　　冨 一　　需　　庸　　轄 脚　　曽　　一　　一　　一　　隔　　扁　　需　　齢　　嶋　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　幣　　“　　騨　　魑　　一　　胴　　■　　彌　　榊　　鱒　　ρ　　一　　一　　胴 噛謄庸，律卿曽一冒四四輔嚇輔噌鱒學P一曹曹謄廟齢轍酬
12170轡碁　　　　　　　　　　　　組 音　　80．078　　50 1　　　　3　　　　　　　4 4　　　　　　　　　1　　　　3
冒　回　捌　齢　弊　脚　｝　一　一　一　胴　齢　鞘　｝　幽　一　一　曹　需　圃　齢　算　帯　騨　凹　圏　ロ　響　需　需 晴　　即　　幽　　9　　■　　一　　需　　需　　葡　　一　　唱　　暫　　略　　一　　圏　　一　　一　　圃　　刷　　幕　　騨　　一　　響　　曽　　唱　　曽冒　　冨　　幕 凹　一　一　一　冒　鵜　一　一　一　一　扁　轄　樽　圏　一　一　襯　騨　聯　脚　一　需　一　葡　匂　唱　一　曹　一　冊　需 r　　一　　一　　層　　r　　鞘　　幣　　韓　　噂　　圏　　一　　9　　霜　　需　　冊　　輔　　静 脚　　騨　　髄　　一
12173青春すくらんぶる　　　　　　　H1　霧 音　　10．010　　10 1 1
12173 圏　　3　0。148　　2
〔〕
3 3
一　　，　　輔 騨　一　一　冒　曹　■　幕　騨　一　一　謄　罷　｝　一　一　一　一　嚇　繭　輯　P　一　一　騨　鴇　脚　騨　一　一　一　用 ”　　，　　一　　一　　「　　刷　　襯　　騨　　幣　　卿　　謄　　一　　一　　胴　　騨　　開　　用 轄　　卿　　m　　凹 一　　需　　需　　縣　　”　　帯　　聯　　階　　一　　響　　一　　需　　輔　　闇　　鱒　　脚　　一　　一　　層　　需　　冊　　覇　　紳　　｝　　甲　　幽　　一　　一　　一　　曜 輸　　鴨　　曹　　騨　　凹　　圏　　一　　胴　　一　　障　　御　　脚　　、　　“　　P　　階　　幽　　曹　　曹　　■　　刷　　輔　　噌　　階　　鞘　　一
12175報酬ドラマ　　　　　　　　　町 音　　10．010　　1o 1 1
121？5 画　　　10．（》桑9　　1 0 1 1
凹　　　口　　　冒 齢　｝　騨　凹　一　ロ　需　轄　騨　幽　凹　冒　顯　榊　一　讐　一　冒　扁　稀　噌　ρ　一　一　鰯　齢　轄　欝　一　一　曹 需　　齢　　騨　　一　　嚇　　謄　　一　　隠　　輔　　齢　　噌　　，　　”　　曽　　一　　曹　　一 梱　　鴨　　葡　　， 一　　一　　一　　一　　閉　　庸　　需　　騨　　噌　　轡　　凹　　一　　需　　需　　需　　隔　　“　　脚　　嘗　　圏　　需　　謄　　需　　幣　　鱒　　鞘　　騨　　幽　　曹　　盟 唱　　騨　　齢　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　観　　齢　　縣　　陣　　静　　榊　　麟　　騨　　，　　一　　一　　曹　　胃　　■　　翰　　鳳　　隣
12177政構　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
盟　　刷　　榊 一　一　一　需　齢　齢　一　一　ロ　胴　輔　輔　μ　謄　一　冒　輔　輔　騨　一　一　■　”　顧　魅　幽　一　一　用　鴨　需 騨　　凹　　一　　冒　　町　　幣　　帯　　脚　　P　　一　　凹　　一　　隔　　冊　　願　　鞘　　輔 卿　　圏　　一　　一 響　　輔　　補　　鼻　　韓　　一　　幽　　曽　　一　　一　　静　　需　　需　　一　　髄　　一　　一　　需　　冊　　胴　　需　　尊　　一　　P　　一　　一　　胴　　扁　　輔　　脚 噺　　曜　　一　　一　　ロ　　胴　　需　　脚　　脚　　傅　　墜　　一　　嚇　　一　　圏　　閲　　需　　圃　　－　　騨　　卿　　一　　騨　　”　　凹　　謄
121？8正常　　　　　　　　　　　　K3 膏　　30．029　　20 2　　　　ユ 2　　　　　　　　　1
脚　　芦　　昌 胴　輔　縛　，　芦　一　罰　尉　齢　騨　凹　一　ロ　層　鞘　幣　P　一　一　騨　縣　需　一　昌　層　一　騨　靹　脚　P　昌 需　　扁　　輔　　脚　　“　　暫　　謄　　屍　　鴨　　冊　　輔　　齢　　鱒　　脚　　一　　昌　　曽 一　　罰　　騨　　齢 “　　β　　一　　曹　　冒　　扁　　嗣　　韓　　躰　　騨　　芦　　一　　閥　　謄　刷　　騨　　静　　噂　　騨　　髄　　髄　　曽　　需　　冊　　需　　轄　　脚　　脚　　幽　　曹 隔　　謄　　需　　需　　卿　　卿　　圏　　帽　　曹　　一　　需　　罷　　陶　　騨　　輔　　静　　｝　　停　　騨　　一　　ロ　　一　　冒　　観　　桶　　轄
12183疋常値　　　　　　　　　　　蹴 膏　　ユ。。010　　1 o
? 1
12183 画　　2　0．099　　1o 2 2
幅　　曹　　■　　儒　　輔　　囎　　”　　P　　一　　一　　一　　帽　　r　　冒　　－　　銅　　齢　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　圃　　闇
齢　　鱒　　一 ■　襯　轄　騨　騨　一　一　用　需　幕　一　一　一　冒　噛　縣　”　一　一　一　一　騨　騨　，　噛　一　隔　需　轄　幣　嘩 一　　圃　　層　　”　　斬　　”　　一　　一　　一　　ロ　　一　　観　　需　　轄　　一　　卿 一　　一　　冒　　冒　　輔　　齢　　弊　　P　　幽　　曽　　罰　　曜　　冊　　嚇　　齢　　阜　　μ　　圏　　需　　曹　　哺　　輔　　鞘　　脚　　｝　　μ
12187工人病　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
謄　　一　　齢 一　一　昌　一　謄　需　静　障　圏　一　需　一　”　騨　”　■　一　冊　騨　印　騨　一　一　圃　い　騨　騨　昌　曽　冒　謄 静　　齢　　騨　　餉　　鴨　　艦　　冊　　需　　輔　　闇　　脚　　”　　髄　　髄　　ロ　　謄　　需 胴　　補　　噌　　縛 圏　　圃　　旧　　盟　　罷　　騨　　襯　　騨　　鞘　　一　　需　　需　　爾　　襯　　囎　　即　　P　　讐　　曽　　魑　　冊　　騨　　幕　　博　　“　　聯　　■　　■　　圃　　需 ｝　　需　　鞘　　脚　　一　　圏　　層　　需　　偏　　鴨　　噌　　”　　嚇　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　■　　需　　一　　騨　　繭　　精　　停　，
叢2188せいぜい　　　　　　　　　　　K3 奮　　40．039　　3
?
1　　　　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　　　3
輔　　脚　　卿 一　一　爾　齢　囎　騨　一　一　冒　観　鞠　騨　一　一　一　盟　輔　｝　一　一　一　騨　一　騨　単　圏　曹　一　開　鯛　鰯 芦　　曽　　曽　　盟　　r　　胴　　，　　”　　幽　　讐　　凹　　圃　　旧　　胴　　輔　　輔　　騨 騨　　讐　　一　　一 隔　　静　　需　　精　　一　　一　　謄　曹　　曹　　一　　需　　輔　　縛　　r　　一　　一　　一　　層　　冊　　”　　艀　　一　　P　　脚　　彌　　曹　　鳳　　需　　繭　　騨 噛　　帽　　曹　　需　　冊　　騨　　騨　　卿　　P　　讐　　一　　一　　隔　　一　　謄　　需　　弼　　静　　輔　　噌　　僻　　甲　　一　　一　　一　　雇
12190税能撒革　　　　　　　　　　組 音　　20。G19　　2o 2 1　　　　　　　烹
凹　　　口　　　冒 需　一　幽　一　一　圃　胴　備　”　一　圏　一　囲　輔　卿　騨　■　一　胴　翻　齢　脚　一　曹　一　胴　騨　弊　P　■　凹 層　　冊　　需　　轄　　軋　　讐　　圏　　謄　　需　　爾　　冊　　輔　　躰　　脚　　一　　凹　　凹 曹　　冊　　静　　靴 騨　　P　　一　　一　　一　　謄　　冊　　幕　　騨　　襯　　髄　　凹　　一　　需　　騨　　需　　静　　脚　　の　　髄　　隔　　回　　需　　翻　　噌　　障　　一　　幽　　幽　　■ r　　一　　庸　　騨　　曹　　μ　　嘗　　一　　一　　冊　　楠　　騨　　馬　　静　　幣　　幣　　脚　　曹　　一　　一　　需　　回　　開　　禰　　隔　　僻
12191税劇圏罠会議　　　　　　　K1　團 音　　10．010　　10 1 1
12191 画　　　1　0．049　　10 1 1
昌　　　曹　　　一 騨　輔　脚　騨　芦　一　冒　冊　庸　騨　一　一　一　胴　扁　輔　膚　一　一　一　冒　一　噌　脚　讐　曹　一　h　襯　脚　， 一　　一　　胴　　隔　　r　　”　　韓　　騨　　凹　　凹　　一　　謄　　刷　　需　　需　　脚　　騨 圏　　　一　　　一　　　隔 需　　幕　　輔　　い　　凹　　一　　曽　　冒　　一　　隔　　需　　騨　　一　　髄　　昌　　胴　　需　　冊　　騨　　齢　　甲　　階　　一　　曹　　冊　　冊　　静　　弊　　騨　　鱒 噛　　一　　需　　騨　　闇　　補　　鱒　　P　　一　　圏　　一　　需　　囑　　ロ　　隔　　隔　　騨　　齢　　陳　　，　　髄　　一　　一　　冒　　一　　需
12ig2税詫聖蹟嚢民会議議畏　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
12192 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
卿　　凹　　一 用　胴　需　僻　轄　唱　一　圃　胴　輔　僻　即　幽　一　一　冊　”　鱒　一　一　一　需　隔　韓　騨　圏　一　一　騨　幕　輪 一　　一　　一　　一　　聯　　噌　　襯　　弾　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　隠　願　　騨 卿　　一　　一　　一 盟　　粥　　需　　騨　　芦　　一　　讐　　一　　曹　　一　　騙　　僻　　卿　　墜　　昌　　曹　　曹　　需　　需　　需　　楢　　騨　　魑　　圏　　圏　　冒　　冒　　騨　　轄　　夢 腎　　圏　　一　　謄　　“　　需　　鯖　　卿　　幽　　一　　一　　曽　　「　　一　　需　　一　　冒　　扁　　騨　　舶　　”　　御　　凹　　一　　「　　一
工2ユ95碗績　　　　　　　　　　　　紅 音　　20．019　　21 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
12195 画　　8　0．395　　40 8 6　　　　　　　　　2
齢　騨　卿　一　r　一　脚　齢　輔　需　縛　”「一　曹　一　一 ｝　　輔　　ρ　　一　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　榊　　一　　即　　軸　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　騨　　糟　　精　　騨輔　　榊　　即 一　圏　一　謄　刷　需　｝　幽　一　冒　■　襯　需　騨　圏　圏　一　罰　騨　騨　幽　一　冒　隔　輪　騨　脚　一　一　一　一 圃　　縣　　席　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　謄　　騨　　需　　一　　階　　昌　　一　　一　　一　　謄　　騙　　輔　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　需
12196生前　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1
12196 團　　　1　O．049　　亘 o 1 1
需　　”　　一 冒　一　冊　襯　騨　”　幽　一　一　謄　静　扁　騨　一　一　冒　”　需　脚　，　腫　一　爾　隔　騨　”　讐　一　隔　一　隔 一　　幽　　讐　　一　　r　　－　　願　　輔　　鞘　　即　　一　　凹　　一　　一　　隔　　一　　需 騨　　轡　　嘗　　一 團　　開　　肺　　騨　　即　　輯　　一　　一　　一　　一　　冊　　粥　　噌　　脚　　轡　　讐　　一　　ロ　　曹　　冒　　寵　　常　　，　　騨　　一　　冒　　曹　　■　　扁　　騨 悔　　騨　　曹　　ロ　　冒　　冒　　帽　　需　　鞘　　P　　騨　　芦　　閲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　卿　　脚　　，　　n　　凹
圭2ユ98製避　　　　　　　　　　　　　xユ 曹　　ユ。．o工。　　ユ o
? ?
12198 画　　3　0．148　　1i 3 3
全12147：題名11隼倉む
???
12359
12360
1236i
12362
12363
12364
12365
1236？
12368
12369
見繊し 屡§囎注紀
責任者　　　　　　　　　　Xl
蜜任盤　　　　　　　　　　Xl
関根葛　　　　　　　　　　Hl
関根勤　　　　　　　　　　旧人
関根勤さん　　　　　　　　搬
関根弘之　　　　　　　　　Wl人
閲の弥太ツペ　　　　　　　　Hl題
石門　　　　　　　　　　　Kl地
醐谷　　　　　　　　　　　蹴人
関谷さん　　　　　　　　　鴇
種　CM類CH曜　瞬　畏粛　媒
音　　　0　華褻　朝　木　12－　91一　一3，7　塁葛
音　0一総水6一一30－3．7女
奮　0パフ±12一一60－8。0女
画　Oパフ漁工2一一60－8．0テ
?＝?…?…?…???
0パフ土12一一60－8。0女
0パフ木12一一60－3．7テ
0一朝水12一一60－8．0テ
O一間金18一一30－1。1フ
0報フ金
0報フ金
0一　一90　－8會0　男
0一　一90　－8．0　テ
???
1237e
12371
12372
123？3
12374
12375
123SO
12381
12383
12384
髭出し 籍獲・暴賢膿
石油　　　　　　　　　　　K1
石油碁地　　　　　　　　　K1
石油プロジェクト　　　　　　磁
穰乱雲　　　　　　　　　　K1
関脇〈せきわけ〉
関脇復帰
疑蕉する
せせらぎ
世帯入善
世欝人興田本一
??????
種　　C卜箋奨頁　CH　曜　　時　　畏　　率　　蝶
音　O綴総土6一一90－100女
膏　0パフ木12一一60－3．7男
膏　0報総火18一一一30－100女
音　　　0　鱗芝　S　木　　0一　一60　一一3．7　女
音　　　O　ス春　朝　水　　0一　一30　－100　男
好　0淋朝水ひ一30－1eo男
音　0報総火18一一60・・100男
音　0パフ鑓1Z一一90－loe男
妾　0パフ水12一一90－8．0女
膏　0パフ水12一・一90－8．0女
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曜　饅 時踊帯 蓄組の長さ 視聴率 男　女　勉
簿　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7”8．0～紛0預ウフフリッフ畑ト　勲 蟹発鍛し
1　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2　　　一　　■　　一　　圏　　瞥　　幽　　嘩
齪1制作海嶺嘩」需胴開
謄　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　贈　　桐　　謄　　寵　　冒　　一　　冒　　冒　　冒
@1　　1　4　　2　　2　　2　　1
隔　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹
R　　4　　5　　1
一　　一　　一　　薗　一　　昌　　騨　　嘩　　一　　騨　　幣　　轍　　静　　齢　　一　　回　　ロ　　一
@4　　3　　4　　1　1
瞠　　昌　　一　　r　　騨　　　　　　　　　　静
@1　　7　　5 13
　　　　　　　　　　脚　　轄　　扁　　柵　　一　　曽@嘩蝸桃?著作襯」＿＿＿騨
韓　　樺　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一
@6　　　　　　　3　17
　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　■　　「　　曽　　鱒
P1　　2　　　　13
韓　　常　　常　　鴨　　輔　　鴨　　騨　　需　　層　　ロ　　ロ　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　曽　　陶
@　　　　8　　7　三1
嚇　　脚
@3　　8　10　　5
　　謄　　一　　幽　　r　　”　　甲　　鞘　　幣　　”
Q0　　6
　　　　　　　　　　曜　　冊　　需　　一　　一　　陶
???
1 1 1 1 1　　　　　　一 脅
罷　　脚　　需　　”　　曽　　胃　　η　　噂　　騨　　辱　　r　　曽　　唱　　鞘　　鱒　　常　　騨　　”　　”　　輔　　騨　　｝　　悼　　弾　　需　　脚 縛　　韓　　幣　　常　　朧　　需　　湘　　用　　謄　　一　　冊　　冊　　一　　騨　　曹 一　　ロ　　曹　　一　　圏　　髄　　r　　｝　　噂　　算　　齢　　静　　一　　静　　盟　　胴　　回　　曹 一　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　圏 曽、一嚇聯冊■幽圏m需一■幽魑｝冊一曹一幽q冑冊
12　　2　　2　　　　4 7　　2　　4　　7　　　2　　6　　5　　7一　　｝　　噸　　鱒　　柳　　卿　　轄　　輔　　需　　w　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 17　　3 脅1政治蒙
一　　一　　一　　冒　　用　　諫　　幣　　幣　　幣　　幕　　幣　　即　　頼　　補　　需　層　　需　　冊　　湘　　層
@4　　　　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一
R　　　　3 1　　5 1　　　　5 5　　1
　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽一鞠鱒需一
???????
1 　　　　1曹　　「　　幣　　噂　　一　　墜　　一　　9　　聯 1 1 1 醐擢冒「一一一障需需一一圏卿湘一捌一一牌聯繍開旧曽弊
鱒　　輔　　襯　　一　　一　　一　　冒　　罷　　ロ　　冒　　團　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一@2 2
幣　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　冒　　曽　　曹　　一　　讐　　9　　一　　阜
@　　2 2
　　　騨　　卿　　鱒　　朝　　幕　　輔　　隔
Q
?????
2 2　繍　　晴　　糟　　陣　　鴨　　曜 　　　2一　　冒　　ロ　　一　　曹　　唱　　一　　曽　　圏 2　　　　　讐　　昌　　一 　1　　1晴　　鞘　　脚　　幣　　卿　　瀞　　需　　襯　　鴨　　冊　　冊　　一　　曹　　一 画1＿」＿一一＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿一一＿＿＿＿r一
一　　一　　一　　脚　　噂　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　「　　一　　一　　一　　「　　巴　　一　　”　　聯　　一
2 　　　　2需　　一　　騨　　一　　縣　　需　　需　　鴨　　一 　2一　　一　　ロ　　一　　■　　曽　　瞥　　圏　　聯　　脚　　鴨　　鞠　　需　　幕　　一　　需　　，　　一 2 2　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹 音i政治周興
一　　一　　騨　　騨　　糊　　昌　　一　　唱　　甲　　一　　曹　　一　　一　　一　　唱　”　　仰　　鱒　　脚　　”　　脚
@　　　　　　2 2 2
一　　　一　　　■　　　一
@　　2 2
　　　　　　　一　　一　　一　　嘩　　聯　　¶　　冒　　冒　　一　　圏　　｝　　需@匹ｹr政謝護勢
一∴一齢一一一一一一一一一一一一＿一一一一一需　　謄　　庸　　葡　　朝　　脚　　印　　η　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鯖　　脚　　騨　　鱗　　噂　　聯　　脚 願　　静　　嚇　　騨　　需　　一　　一　　盟 一　　■　　一　　一　　一　　幽　　”　　”　　η　　聯　　幕　　靴　　騨　　需　　胃　　9 謄　　　胴　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　一 ?
2 　　　2欄　　隔　　”　　弼　　用　　一 2 2 2　　胴　　謄　　謄　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　暫 膏敷治生命　1
静　　需　　卿　　騨　　｝　　騨　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　朧　　騨　　聯　　嘩　　轡　　騨　　一　　申　　曝 冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　幽　　r　　η　　鱒　　柳　　騨　　齢　　朧　　幅　　一 一「鵯騨静曹一一幽脚騨欄謄曹曽一騨冊瞬一一一弊需2 2瀞　　轍　　願　　噌　　” 　　　　　　　　　2冒　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　騨　　脚　　脚　　瀞 2 2　　鱒　　層　　需　　需　　■　　一　　冒　　曹　　一 膏豫溶費任
脚　　胴　　障　　幣　　”　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噂　　”　　駒　　噂　　一　　一　　一　　嘗　，
@　　1　　　　　1　　　　　1 2　　ユ鱒　　騨　　幣　　” 1　　i　　　　　1　　　一　　曽　　一　　嘗　　｝　　” 　2　　1轡　　騨　　算　　騨　　騨　　輔　　鼎　　嚇　　嚇　　冊　　冊　　一　　一　　一
曹■一唱曙需一一一髄躰騨胴　一一　幽一　騨需一　■　薗讐鴨
ｹ1性質
鞠　　弾　　糊　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一 一　　昌 一擁一唱墜齢一一　圏曽噂噌隔　曜曹　瞠幽噛　停需冊冒髄印
1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 工　　　　　1 琶1政治的
圃→一■■辱需曜用一■r脚輔禰一一一鱒幣隔層一r一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　髄　　η　　P　　騨 轄　　輔　　需　　密 一　　隔　　一　　一　　一　　■　　一 一　　r　　一　鵯　　”　　鱒　　騨　　騨　　騨　　柳　　静　　”　　需　　脚
2 2 2 2 2 音1政治的窪白
輔」用冒ローr噌騨冊冒曹曽r晴轄＿一曹一r輔圃謄一　　冒　　一　　需　　静　　冊　　扁　　嚇　　一　　翰　　静　　柳　　憎　　”　　用　　冒　　冊　　一　　胃　　胃　　騨　　擢　　囲 一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　幽　　口　　縣　　椿　　柳　　需　　扁　　彌　　需　　ロ　　回　　冒　　隔　　■　　一 岡 一　　圏　　一　　r　　一　　，　　幣　　騨
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12222鋼度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　6　　0．058　　　　4 0 3　　3 4　　2
扁　　曾　　騙　　鞭　　噺　　【　　齢　　卿　　一　　簿　　縣　　胴　　扁　　扁　　脚　　湘　　冒　　一　　胴　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一
”　　即　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冊　　闇　　縣　　禰　　鯖　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　需　　静　　齢　　轄　　騨　　謄　　幽　　■　　一　　曹　　一 扁　　肺　　輔　　静　　“　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一
12233生年月日　　　　　　　　　　　距 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 o 2 2
■　　■　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　轄　　騨 噌　　”　　夢　　一　　卿　　幽　　凹　　「　　昌　　一　　芦　　”　　輌　　幣　　隔　　韓　　幣　　需　　鞠　　襯　　葡　　胴　　罷　　冒　　帽　　一
一　　　一　　　一 一　一　一　欄　一　儒　需　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　一　圃　一　縣　齢　齢　卿　騨　一　圏　曹　一　曹　盟　肺　肺 賭　　轄　　卿　　幽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　，　　冊　　帽
122婆1製贔　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　　1　　1■　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一　　一　　冊　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　，　　鞠　　齢
一　　　冒　　　冒 需　齢　轍　嶋　停　一　一　一　一　一　一　一　盟　襯　葡　輔　齢　嘩　卿　昌　圏　一　一　一　一　隔　補　鴨　弊　“　P 瞥　　圏　　圏　　一　　隔　　彌　　脚　　柳　　需　　騨　　齢　　齢　　齢　　鞘　　齢　　騨
12242政府　　　　　　　　　　　　漁 音　　180．175　111 11　　2　　5 7　　3　　　　2　　1　　5
12242 画　　　3　0。148　　3 1 2　　　　　　　　　1 　2　　　　1卿　　襯　　鴨　　齢　　葡　　噌　　隔　　樺　　輯　　精　　禰　　縣　　一　　嚇　　葡　　鴨　　帽　　陶　　儒　　層　　ロ　　冒　　一　　一　　一
擶　　鱒　　鱒 一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　胴　　冊　　襯　　輔　　鼻　　弊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　腐　　”　　”　　騨　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹 冊　　嚇　　胴　　藤　　騨　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一 騨　　「　　”
12243西武〈球団名＞　　　　　　　　　X1　組 音　　60．058　　40 1　　　　　　　　　　　　　　5 2　　1　　　　1　　2
12243 團　　　90．445　　40 1　　　　1　　　　　　　　　7 　　　　　2　　1　　　　　　　6一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　騨　　聯　　単　　鱒　　購
一　　　一　　　一 嶺　需　騨　幣　”　騨　噂　圏　一　一　一　一　扇　欄　嚇　需　卿　鱒　騨　一　一　一　一　一　冒　嶺　幣　齢　騨　騨　騨 曽　　一　　曹　　曹　　冊　　胴　　朝　　柳　　需　　騨　　需　　幣　　幣　　静　　弊　　轄 ■　　　髄　　　一　　　回　　　胴　　　一　　　騨
12244贈部　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
響　　需　　需　　静　　胴　　【　　輔　　脚　　鱒　　僻　　軸　　鯛　　需　　一　　一　　層　　冒　　冒　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一
儒　　需　　嚇 圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　團　　齢　　需　　輔　　”　　縛　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　罷　　踊　　輔　　轄　　聯　　昂　　｝　　一　　一　　冒　　曹 曹　　需　　胴　　輔　　韓　　一　　騨　　一　　一　　髄　　一　　曽　　唱　　一　　一　　一　　一 一 ”　　職　　騨
12251政府税詫縁醐鷺会　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　華且 膏　　10。010　　10 1 1
12251 画　　　10．049　　10 1　　　　　偏　　需　　願　　囎　　鱒　　鯖　　齢 　　　　　　　　i
?@　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　輔　　顧　　繭　　鴨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　，
胴　　冒　　輔 脚　購　P　一　幽　一　一　一　一　一　需　襯　瞬　輔　帯　即　一　一　一　一　一　胴　隔　瀞　補　齢　静　鱒　一　昌　一 一　　曹　　需　　冊　　幣　　弊　　脚　　騨　　脚　　一　　P　　P　　聯　　昌　　墜　　一
12254西武対ロッテ　　　　　　　　　　磁 薗　　　　　2　　09099　　　　　1 o 2 　　　　　　2葡　　騨　　騨　　脚　　轄　　蝉　　”　　P　　幽　　俸　　聯　　鞘　　轄　　鵯　　需　　鴨　　鵜　　鞠　　鞘　　鵜　　層　　冒　　糟　　一　　曹
簡　　騨　　脚 一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　補　　齢　　葡　　韓　　一　　一　　唱　　曹　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　需　　脚　　“　甲　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一 需　　静　　卿　　即　　幽　　一　　一　　髄　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　圃　　一　　一　　嚇 捌　　　回　　　用 脚　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹
12259西武ライオンズ　　　　　　　　蛙1　績 膏　　20。019　　10 2 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　騨　　，　　騨　　｝　　騨　　静
一　　　口　　　■ 庸　輔　隔　鴨　鞘　韓　一　謄　嘗　一　曹　一　隔　盟　鴨　需　鞘　鵯　噌　脚　”　9　一　一　一　圃　駅　彌　襯　榊　常 ，　　幽　　曹　　一　　需　　騨　　曜　　需　　需　　需　　幕　　齢　　齢　　静　　騨　　騨　　騨 一　　　冒　　　口　　　隔　　　團　　　胴　　　冊　　　騨
1226荏精米　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
響　　需　　需　　躰　　騨　　輔　　齢　　静　　僻　　需　　旧　　胴　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一
謄　　補　　鴨 P　一　一　一　昌　曹　一　一　盟　需　囎　輔　弊　即　脚　一　一　一　一　一　一　謄　胴　幕　齢　贈　鱒　唱　脚　■　一 一　　一　　扁　　嚇　　騨　　脚　　卿　　髄　　”　　讐　　P　　嘗　　一　　■　　圏　　一　　一
12266生禽　　　　　　　　　　　　区1 膏　　20。019　　10 2 　　　2騨　　一　　騨　　謄　　幽　　一　　唱　　一　　一　　曹　　騨　　糟　　脚　　唱　　鱒　　”　　騨　　騨　　”　　騨　　”　　脚　　需　　補　　願
騨　　一　　■ 冊　一　一　胴　鰯　楠　静　韓　騨　騨　一　一　一　一　一　捌　繭　齢　輔　榊　脚　卿　一　一　一　一　冒　帽　胴　鴨　嶺 鞘　　一　　即　　幽　　曹　　一　　圃　　謄　　一　　需　　冊　　層　　冊　　圃　　躰　　嚇 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
12267声明　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
隔　　一　　一　　一　　嘱　　偏　　偲　　需　　輔　　－　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
曹　　一　　嗣 騨　轄　卿　一　卿　一　一　一　曹　需　一　需　需　騨　鴨　鱒　脚　｝　一　一　一　謄　謄　扁　隔　齢　轄　輯　弾　一　一 一　　冒　　謄　　一　　需　　嚇　　噌　　僻　　静　　紳　　騨　　韓　　韓　　鱒　　一　　卿 ロ　　一　　隔　　隔　　齢　　一　　彌　　齢　　輪　　藤
12269生疎力　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 3 　三　　　　　　　　　　1　　　　　1”　　，　　騨　　騨　　一　　騨　　P　　P　　一　　欝　　｝　　轍　　噺　　靴　　騨　　需　　顧　　鱒　　襯　　聯　　脚　　輔　　願　　寵　　－
騨　　轡　　凹 冒　層　一　一　■　畜　需　辮　騨　騨　脚　P　幽　一　一　一　一　謄　需　需　齢　鼻　樺　四　幽　唱　一　曹　一　稠　用 ”　　轄　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　謄　　盟 隔 幣　　騨　　弾　　縛　　脚　　“　　一　　一　　凹　　一　　一
122？1蓬理　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　2　一　　ロ　　圃　　隔　　胴　　旧　　騨　　，　　輸　　肺　　嚇 1　　3■　　一　　謄　　謄　　胴　　需　　一　　胴　　　謄　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　■　　一　　一　　P　　一　　ρ
冒　　　一　　　■ 襯　騨　騨　即　剛　髄　曽　曽　一　冒　一　一　冊　需　輔　簡　卿　騨　“　一　一　一　一　一　盟　静　層　精　顧　騨　囎 幽　　畠　　曹　　謄　　鴨　　扁　　禰　　幕　　襯　　”　　騨　　齢　　齢　　藤　　弊　　騨　　” ”
12274整理する　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1脚　　襯　　需　　幣　　韓　　韓　　騨　　幣　　轄　　”　　榊　　騨　　隔　　輔　　廟　　胴　　胴　　剛　　棚　　冊　　冒　　一　　胴　　一
鴨　　鱒　　樺 一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　－　　”　　需　　瞬　　欄　　一　　卿　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　需　　騨　　弾　　ρ　　騨　　曹　　凹　　一　　一 隔　　層　　襯　　輔　　騨　　“　　凹　　一　　昌　　髄　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一 襯　　簡　　霜　　舶　　幣　　嶋　　鱒　　μ　　陶　　一　　P
12275成立　　　　　　　　　　　　x1 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　1　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閂　　P　　騨　　鱒
一　　　曹　　　一 輔　鰯　鞠　楠　輔　騨　鞠　髄　一　圏　一　一　曹　用　輔　齢　齢　麟　聯　四　幽　一　一　一　一　一　圃　鷺　騨　彌　顧 ”　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　隔　　曜　　冊　　用　　冊　　轄　　鴨　　齢　　輔　　需　　繭 鴨 昌　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　闇　　　闇　　　一　　　冊
12278戒立する　　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　4　　0響039　　　　4 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　　　1
刷　　胴　　輔　　冊　　齢　　騨　　静　　樺　　柵　　輔　　冊　　■　　需　　冊　　胴　　隔　　帽　　胴　　需　　曹　　一　　ロ　　ロ　　ロ
用　　需　　齢 騨　”　一　嘗　凹　凹　■　冒　隔　胴　冊　隔　噺　襯　鞘　P　幽　幽　一　一　一　冊　需　楠　楠　幣　欝　一　ρ　一　讐 一　　ロ　　冊　　用　　静　　尊　　闇　　僻　　鵯　　悼　　噌　　胃　　嘩　　墜　　騨　　墜　　幽 噸　　騨　　髄　　幽 隔　　胴　　胴　　禰　　闇　　卿　　弊　　脚　　幣
12279生理的　　　　　　　　　　　　紹 膏　　60．058　　10 6 6鱒　　脚　　騨　　，　　一　　P　　芦　　卿　　騨　　藤　　騨　　輔　　僻　　一　　補　　輔　　榊　　輔　　卿　　輔　　冒　　柵　　謄
騨　　”　　μ 圏　　一　　一　　曹　　，　　胴　　需　　輔　　輔　　齢　　弊　　轡　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　齢　　卿　　一　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一 胴　　朝　　柵　　輔　　騨　　讐　　凹　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　ロ　　　一 用　　需　　■　　一　　罷　　冊　　儒　　輔　　闇　　補　　齢　　麟　　停　　噸　　P　　幽　　一　　嘗　　圏
12280濟流　　　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　20 1　　1 　　1　　1
噤@　一　　■　　一　　一　　冒　　髄　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　圏　　■　　一　　一　　P　　P　　，
一　　　一　　　一 －　圃　一　輪　静　鱒　単　甲　一　帽　圏　一　一　一　騨　静　需　轄　幣　轡　幽　一　一　一　一　一　圏　儒　静　齢　齢 脚　　騨　　一　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　9　　一　　冊　　齢　　静　　胴　　齢 朝　　隔 圏　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　盟　　　一　　　需
王2285勢力　　　　　　　　　　　　撤 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
胴　　隔　　冊　　観　　騨　　鞠　　需　　稀　　需　　胴　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
需　　　騨　　　回 騨　騨　騨　卿　騨　一　■　一　一　一　冊　冊　需　鞘　唱　一　P　一　一　一　一　一　冊　需　需　輪　鞘　騨　ρ　一　一 一　　一　　帽　　一　　柳　　齢　　脚　　騨　　鞘　　脚　　構　　轄　　卿　　“　　μ　　騨　　幽 「 一　　隔　　騨　　冊　　圃　　一　　静　　輪　　庸　　聯
12289セーター　　　　　　　　　　　01 音　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　1　　　　　1靹　　騨　　，　　曹　　幽　　芦　　芦　　鱒　　韓　　需　　騨　　轄　　僻　　榊　　齢　　襯　　僻　　輪　　襯　　楠　　輔　　襯　　冒
鼎　　輔　　鱒 芦　一　髄　一　一　一　隔　扁　欄　齢　弊　一　一　■　凹　一　一　一　一　一　冊　需　騨　鱒　騨　幽　一　一　一　一　一 囲　　冒　　葡　　需　　，　　唱　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一 願　　障　　騨　　轄　　一　　ρ　　凹　　幽　　一　　一
12291せえのく掛け声〉　　　　　　　網 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　　1　　1脚　　“　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　一　　一　　β　　一　　騨　　一　　脚　　騨　　鱒　　一　　一　　願　　騨　　騨　　騨　　”
一　　一　　脚 一　冒　冒　冒　罰　静　禰　幕　鱒　“　讐　一　冒　一　謄　一　需　弼　鵯　幣　騨　一　P　一　一　一　一　ロ　一　隔　静 轍　　聯　　P　　騨　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　層　　冊　　騨　　一　　帽　　嚇 寵　　罷 騨　　凹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　圃
12292セーフ　　　　　　　　　　　　　伍 音　　　　　8　　0耀078　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　6 2　　　　6圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　脚　　一　　一　　一　　騨
脚　　嘗　　凹 圃　圃　層　一　騙　嚇　轍　旧　騨　幽　一　一　一　一　，　一　騨　輔　騨　”　脚　一　一　一　曹　一　一　一　，　庸　齢 脚　　一　　一　　曽　　曹　　一　　圃　　隔　　擢　　罷　　盟　　嚇　　嚇　　齢　　粥　　齢　　需 輔　　齢 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
12294セーラー服　　　　　　　　　　　　濫 脅　　10．Oio　　10 1 1
12294 画　　　10．049　　10 1 1
?????????，???????????? ｝ ｝?
一。一
??．???????．???
二二し　　　　　　　　　翻・韻膨
絶食
艶する
節税
接戦
切断する
設置
折懸案
認尋
説得力
せつな
組
財
Kl
轍
蹴
組
Kl
Xl
Kl
Kl
種　C同麟CH曜　購　畏　率　媒
音　　　 0　報　総　水　18一　一90　－1GO　男
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見冒し　　　　　　　　　1回目漉
背番弩　　　　　　　　　H1
背番号18番　　　　　　　　El
セブンイレブン　　　　　　　　G1企
＃セブンワン卑＜7－1＞　　　班
背骨　　　　　　　　　　V1
セミドキ・ユメント　　　　　　　磁
セミパブリックコート　　　　　Gl
セミ・フォーマル　　　　　　Gl
セミラフ〈ゴルフ＞　　　　　Gl
攻め方　　　　　　　　　鴇
???…?…?…?…?…?…?…?…?…?CM類CH曜時畏率媒
01＄丁銀12一一90－8，0女
01本フB12－91一一1GO男
4教朝月6一・　一・30一・8．0テ
0淋日金O一・91一一L1男
0一国土6一一30－1．1女
0バ引金G－9レー・3．7男
0淋東土O一一30－1ほ男
0音墨金0一一60－1．1テ
0　ス本　東　日　 12一・　一90　一一100　男
。ス年朝水18－91一一8．o男
全体
ﾔ号 晃鎚し　　　　　　　　　藝護・員舞醗 　　　　　　　　　　四增@　CH　類　CH　曜　　時　　長　　率　　蝶
12481脚　　憎　　幕　　酔
P2488噂　　常　　幣　　騨
P2491騨　　翻　　帽　　層
P2495卿　　凹　　鱒　　櫛
P2501繍　　隔　　一　　一
O2505
攻めにくい　　　　　　　　　響3謄　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　η　　韓　　’　　縛　　鼎　　鱒　　謄　　騨　　ロ　　罷　　冒　　曹　　冒　　曹　　暫　　一　　一　　一　　圏
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Zラミック　　　　　　　　　　61一　　脚　　騨　　脚　　解　　脚　　謄　　隔　　回　　冒　　一　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　”　　薦　　卿　　需　　需　　一
ｹり〈芹〉　　　　　　　　　蹴瞬　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　噂　　騨　　齢　　齢　　需　　需　　需　　胃　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹
Z・リーグ週間河VP　　　　　　H1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　申　　幣　　解　　創　　湘　　艀　　騨　　需　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　暫　　曹　　幽　　一　　幽
Zルズニック　　　　　　　　　　磁人■　　瞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴ　　　　　　　聯　　繭
O157　　　　　　　　　　　磁罰　　”　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　　一　　一　　一　　ロ
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ｹ　　　0　一　東　金　i2一　一60　－3．7　男冒　　一　　一　　墜　　靴　需　　一　　一　　一　　η　　瀞　　静　　騨　　一　　一　　一　　瞥　騨　　胴　　騨　　圃　　團　　ロ
ｹ　　　G　一　東　金　12一　一εO　－3，7　男一　　髄　　昌　　卿　　需　　曹　　一　　謄　　鱒　　幣　　需　　圃　　一　　冒　　曹　　幽　　騨　　輔　　冊　　ロ　　一　　一　　一
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 墨現 象鳶・　　一層　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス塚 爬｝鰍　　HHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒顯注紀 細別度数　比率　　標本 報　遷　　　隷養　　　案蔑　　舞　楽　　ティ嘔　　リ即　　　いツ　　そ㊥槌 匿名　　　隷霜　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　馨護　　　楽京
12299世界　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　40　　0。388　　　　3011 8　　　12　　　　8　　　　2　　　　4　　　　4　　　　1　　　　1 6　　6　　6　　3　　7　　6　　6
12299 画　　　　　4　　0gI98　　　　4 6 　1　　1　　　　　　　1　　ユ髄　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　冒　　冊　　願　　需　　用　　需　　輔　　轍　　幕　　齢　　卿　　輔　　騨　　幕　　薦　　幕　　弊　　轄　　鯖　　轄 　　　1　　1　　1　　　　　1弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　讐　　鱒　　一　　髄　　幽　　髄　　一　　昌　　一　　η　　嘗　　唱　　一　　一
一　　罷　　胴 噂　P　謄　一　一　曹　一　冊　胴　翻　需　嗣　轄　鵯　櫛　一　一　凹　一　曽　一　響　一　圃　胴　騨　鞠　輔　帯　単　糟 凹　　圏　　一　　隔　　需　　卿　　脚　　騨　　髄　　嘗　　一　　曹　　一　　需　　需　　盟　　隔 一　　　一　　　謄　　　■
123磁棋界一　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　6　　0會058　　　　　3 0 4　　2 1　　4　　1
1230圭 画　　　10。049　　1o 1 　　　　　　　1騨　　廟　　需　　需　　隔　　需　　隔　　轍　　躰　　齢　　酔　　齢　　隔　　齢　　鴨　　輔
一　　　一　　　曹 冊　　需　　需　　鵯　　静　　脚　　即　　謄　　凹　　凹　　一　　曹　　曹　　髄　　需　　冊　　闇　　静　　躰　　静　　廓　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　胴　　需　　騨 騨　　噌　　“　　一　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　椿　　輔　　轄　　曹　　噂　　謄 騨　　鱒　　騨　　騨 弊一”憎脚脚嘩嘗唱幽一一一一曽曹曽曹一一一一需曽需謄需冊一一 圃12302世界各翻　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
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補　　葡　　騨 唱　r　騨　一　幽　一　曽　需　需　騨　冊　冊　隔　輔　繭　｝　聯　髄　一　一　一　一　曹　一　■　一　用　輔　補　襯　幕 鱒　　騨　　髄　　，　　醤　　一　　圃　　ロ　　一　　曜　　需　　需　　需　　胴　　脚　　需　　縣 幣　　膚　　卿　　聯 噂　　鱒　　鱒　　P　　唱　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　隔　　胴　　需　　一　　需　　冊　　胴　　需　　冊　　需　　需　　願　　柳　　騨　　葡　　鵯 繭　　卿　　一　　曽　　脚　　餉　　営　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　謄　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　一　　曹　　髄　　需　　冒　　團
12392せっかく　　　　　　　　　　　紹 音　　110．107　11o 1　　　　　4　　5　　1 1　　　　1　　2　　i　　5　　1
鱒　　一　　一 一　　一　　一　　圃　　層　　瞬　　需　　冊　　幕　　幣　　膚　　卿　　一　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　冊　　輔　　輔　　鱒　　一　　μ　　幽　　曽 一　　一　　一　　曹　　盟　　需　　網　　縣　　嶋　　囎　　囎　　静　　膚　　階　　P　　一　　髄 ｝　　P　　幽　　凹 凹　　一　　一　　圏　　一　　謄　　謄　　胴　　需　　冊　　隔　　齢　　騨　　隔　　脚　　需　　脚　　縣　　鞘　　一　　一　　”　　一　　，　　P　　髄　　嘗　　曽　　曽　　一
一　　凹　　厘　　曽　　胴　　隔　　謄　　胴　　翻　　冊　　開　　翻　　一　　一　　曹　　冊　　需　　需　　偏　　願　　鵜　　襯　　胃　　襯　　鴨　　脚
12398セックス　　　　　　　　　　　　磁 琶　　40．039　　1o 4 　　　　　　4－　　P　　鱒　　｝　　卿　　一　　芦　　髄　　曽　　一　　幽　　畠　　幽　　一　　一　　一
一　　　一　　　旧 静　輔　　轍　　”　　一　　一　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　闇　　胴　　願　　榊　　幣　　算　　“　　墜　　一　　幽　　曽　　冒　　ロ　　一　　盟　　謄　　盟 脚　　輔　　瀞　　”　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　曜　　響 鴨　　扁　　扁　　需 彌　　鴨　　齢　　補　　一　　一　　聯　　脚　　”　　r　　一　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　一　　ロ　　回　　■　　回　　一　　冊　　冊　　扁
12484赤鼠球　　　　　　　　　　　継 音　　100．097　　1o 10 10
1240喋 画　　　　　2　　0●099　　　　　1 o 2 2　　窟　　隔　　開　　冊　　冊　　輔　　騨　　襯　　葡　　辮　　騨　　瀞　　騨　　鞘　　仰　　順
■　　　昌　　　一 一　　一　　圃　　刷　　冊　　冊　　冊　　騨　　轍　　樺　　芦　　ρ　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　圃　　隔　　囲　　刷　　胴　　静　　騨　　騨　　一　　髄　　一　　一　　■　　一 隔　　ロ　　冊　　“　　騨　　輔　　脚　　一　　P　　一　　一　　芦　　一　　響　　幽　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 隔　　ロ　　謄　　■　　需　　冊　　一　　偏　　用　　齢　　胴　　舶　　繭　　騨　　幣　　縣　　縛　　俘　　一　　μ　　幽　　P　　髄　　一　　一　　髄　　曽　　一　　曹　　一 凹
124G6赤撫球濃厚液　　　　　　　謀1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　罷　　　■ 騨　齢　臓　輔　榊　，　騨　一　一　凹　一　一　一　冒　用　鰯　層　朝　幣　聯　麟　P　一　幽　一　一　一　一　胴　冊　扁 脚　　襯　　騨　　｝　　一　　圏　　一　　ロ　　■　　冒　　一　　曹　　一　　冊　　冒　　冊　　冊 轄　　騨　　静　　刷 闇　　齢　　襯　　齢　　脚　　”　　一　　鱒　　芦　　傅　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　曹　　一　　一　　團　　ロ　　謄　　冒　　冒　　冊　　扁　　需 騨　　隔　　鵜　　騨　　顧　　膚　　P　　一　　階　　闇　　髄　　一　　鱒　　騨　　即　　一　　髄　　一　　昌　　昌　　圏　　帽　　幽　　一　　一　　一
12407赤道球輸血　　　　　　　　　漁 画　　2　0．099　　1o 2 2
胴　　儒　　襯 齢　脚　“　蝉　P　畠　一　曹　一　一　曹　一　盟　需　襯　楠　噌　n　騨　“　昌　凹　圏　一　冒　冒　冊　胴　一　鴨　齢 炉　　一　　髄　　曽　　一　　圏　　一　　回　　ロ　　一　　一　　曹　　■　　冊　　需　　需　　輔 齢　　鞘　　齢　　齢 ”　　｝　　輔　　聯　　一　　印　　嘗　　髄　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　翻　　開　　■　　需　　冊　　冊　　”　　需　　庸　　輔 繭　　膚　　俘　　，　　鱒　　騨　　P　　魑　　圏　　一　　　■　　圏　　唱　　曽　　幽　　一　　一　　謄　　■　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　圃　　隔
12409縫婦　　　　　　　　　　　　区3 音　　20．019　　20 1　　1 2
謄　　柵　　観 騨　”　脚　”　鱒　P　一　曽　一　一　一　曹　■　需　需　葡　輔　鱒　昌　甲　欝　一　一　一　一　冒　一　冊　朝　鰯　輔 鱒　　願　　幽　　芦　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　需　　冒　　冊　　用　　願　　願　　轄 輔　　騨　　弊　　縣 騨　　”　　P　　騨　　幽　　階　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　■　　圃　　需　　曹　　謄　　■　　需　　回　　需　　需　　需　　届　　轄　　鴨　　” 噌　　膚　　“　　停　　の　　一　　欝　　帽　　一　　一　　　■　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　一　　ロ　　謄　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
124三1艶娃調　　　　　　　　　　　x1 脅　　10。010　　ユ0 1 1
12徽1 画　　　10。G49　　ユ 0 1 1
質2388：懸有名含む
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12509
12512
12518
1252e
12521
12524
12525
12527
1252S
IZ529
見出し 騒鯛濾
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03－816－Oi57
・ゼPヅクス
04tY－966　1137
セロリ
?
?
せんい
全域
蜘曹英
ff1
磁
Gl商
雇l
Gl
Xl人
Xl
Xl
Xl
K1親
種　　C拷　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
脅　　　0　一　東　金　12一　一60　－3．7　女
唾　0一東金1㍗一6e－3．7テ
匿1　4報丁金18一一60－3，7テ
圏　0鴻日土6一一30－3．7テ
音　　　0　教　享葛　鍔　　6一　一30　－8．O　女
薩　0一フ月12一一60－leoテ
音　0慈朝水O一一30－100男
童　2報紛火18一一60－100女
費　0日東木6一一15－1．1女
穰　0－丁重6一一90－8，0異
???
12530
12533
125M
12536
1253S
12540
12541
12545
t2551
12552
晃出し 蚤獲・鋸註紀
船興　　　　　　　　　　　Xl
全英チャート　　　　　　　　　翫
蔚籍的　　　　　　　　　　K3
旋鱈　　　　　　　　　　　Xl
全開　　　　　　　　　　　Kl
前醸支持政党　　　　　　　　　繊
簾醸する　　　　　　　　　繊
全期間　　　　　　　　　　K1
1955　　　　　　　　　　組
1957年11月5日生まれ　　Ul
種　　C卜雪　麟　C卜崔　曙…　時　　畏　　串　　媒
膏　0教教土12一一30－1。1勇
膏　0一一一丁月12一一60－1GO女
音　　　0　一　束　月　 18一　一30　－3．7　女
脅　Oストフ土12－91一一100男
音　1他フ獄12一一15－8．0男
画　Oバ朝水18一一60－100フ
音　　　0　教　東　ニヒ　　6一　一15　－1。1　男
音　O教降月18一・一30蟻は男
画　0占卜日6一一30－1．1テ
音　0淋日日t8－91一一100男
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毒
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巳　　4　　　　5　14　　8　　48　　8　　9　157　　6　18　　6　3マ　18　　9　　6 30　　9　　1
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@　1
　　　2　　4
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5　　1
P
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謔
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@　　　　2 2
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　一嚇鞠脚噛幣輔曹
ｹ上界各署
一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　一　　翻　　■　　用　　一　　■　　一　　一　　一
@　　3　　　　　　　1　　3
即　　幣　　輔　　冑　　障　　齢　　鱒　　牌　　一　　曹　　一　　鵬
@4　　　　3
r　　髄　　舳　　m　　”　　噛　　囎　　縣　　舜　　麟　　幣　　静　騨　　椿　　補　　齢　　欄　　闇
@2　　3　　1　　1 3　　2　　2 6　　1
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞥剛　騨需”　回　一曽
p1世界中
葡　　一　　需　　脚　　鱒　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一
@　　　　　　　　　　1　　1
　　　隔　　鴨　　扁　　鱒　　轄　　脚　　鞠
P　　1　　　ロ　　需　　冒　　胴　　一　　需　　冊
弾　　幣　　鵯　　靴　　卿　　冊　　一　　一　　暫　　冊　　騨　　團　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　一
@　　　　1　　　　　1
_　　冊　　静　　酔　　一　　冒　　一　　一　　國　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹
謄　　　一　　　一　　　一　　　一
2
州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　爾一冒一　■　脚
???????
一　　一　　曹　　櫓　　需　　噌　　一　　唱　　一　　一　　艦　　一
@i　　1　　　　　　　1　　2　　11　　2　　　　3 2　　3　　　　1 1　　1　3　　14　　2
　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　凹　　一　　脚ｹ1世界的
」騨　騨　一　一　曜　一　脚　甲　一　幽　卿　幽　｝　騨　一　柳 一　　　一　　　一　　　”　　　需　　　曜 ロ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　■　　國　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　卿　　幽 曽　　冑　　「 一　　瞥　　略　　鞠　　冊
2 2 2 2 2　　　　曹　　一　　’　　■　　■ 　匹
輔　”　即　即　一　需　廟　傭　噌　騨　精　｝　噌　卿　ρ　”　禰 一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　■　　■　　一　　曽　　一　　r　　暫　　一　　一　　一　　η　　「　　騨　　輪　　輔 即　　輸　　齢　　一
1　2 1　　　　　　　2 3 1　　　　　　　2 3 　「ｹ書せがれ
一　　幽　　一 騨」輔胴疇＿楠　一　嘩　一　冒　冒　開　静　齢　僻　騨　幣　騨　噌　礎　層　需 一　　　一　　　■　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　駒　”　　r　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　輔　　”　　齢 　　　　　　　　　　　静　　一e8　　　　　　　　　　　2 2　　　　？　　1 3　　6　　1 2　　6　　2 10 膏鋼セカンド駒∴曜＿＿一＿用脚幕＿＿一鱒幽閑一一用田騨騨旧幕幣幣騨卿一冊 一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　艦　　一　　一　　鱒　　騨　　嘩　　噺　　鱒　　唱　　即　　脚　　導　　葡　　”　　輔 ■　　圏　　「　　「　　一　　一　　髄 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
1　　　　　　　　　2 2　　1 3 2　　1 　3一　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　薗　　一　　一　　一　　魑　　一
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔　　隔　　幣　　轄　曹　　齢　　騨　　瀞　鴨　　騨　　輔 一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　嘩　　噂　　“　　嘩　　胃　　騨　　騨 一　　　一　　　隔 噂、鞠順糟冒一一一い幣輔冊扁一
1　　1 ? 　　　　　　　1
@　　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　■　　國　　一　　曽　　9　　一　　凹　　，　　騨　　嘩　　幽
　　　1 ? ???????ョ??????
一　　冒　　冒　　需　　弼　　一　　瀞　　囎　　一　　魑　　鱒@1
一　　　一　　　一　　　一　　　“　　　冒　　　一
@　　1 1 1 1
嘱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　唱韓
?????????
1 　1鱒　　騨　　騨　　剃 　　　　　1
e　　憎　　柳　　鞘　　柵　　冊　　冒　　冊　　罹　　一　　冊　　■　　罷　　曹　　曹　　ロ　　一　　一
1　扁　　　需 画1謄」一一一一鱒尊需冊一一一一
”　　需　　轄　　蝉　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一 一　　　圏
1　　　　　　　1　　3 1　　3　　1 3　　1　　i 2　　2　　1 3　　2 　膨ｹ彫席
湘」＿＿需一＿＿嘩即卿＿＿旧＿r　　幽　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　一　　冊　　刷　　扁　　一　　冒　　一 曽　　　一　　　曹　　　一 圏　　9　　一　　凹　　噂　　騨　　鞘　　騨　　輯　　躰　　脚　　幣　騨　　鼻　　静　　酔　　需 ’　　幣　　鱒
2 2 2 2 2 　酢ｹ聾雪＿」｝囎卿＿＿一一＿＿噛日日鼎一　　一　　一　　■　　回　　鼎　　騨　　卿　　騨　　甲　　四　　幽　　噂　　｝　　絆　　葎　　僻 一　　　冒　　　一　　　曜 圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　圏　　暫　　一　　一　　■　　一　　曽 一　　一　　’　　■　　一 「
2 2 2 2 2 画1亭亭Ladies’　601f　TourRa魏e丑t
一∴一一＿胴隔＿＿一＿＿鱒＿＿＿＿＿＿＿腸　　楠　　鱒　　臼　　r　　卿　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ρ　　一　　謄　　一 鞘　　騨　　降 即　　囎　　隔　　哺　　隔　　謄　　罰　　一　　開　　一　　回　　冒　　需　　一 需　　胴　　ロ　　冒　　團　　冒　　’　　回　　ロ 1
1　　1　　7　　9　　2　　14　　4　　3　101　　5　　4　　6　　54　　6　　9　　217　　4 音降任@：
1 1　一　　鵜　　需 　　　　　　　　　1一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　一 1鴨　　幣　　騨　　隔　　囲　　用 　　　　　　　1一　　一　　冨　　一　　一　　隔　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹 測
儒　　需　　僻　　障　　輯　　騨　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　回 一、一噂鞘輔層冒冒曹幽一騨　樺常冊冊曹　一　一　圏　聯鱒印2 2 2 2 2 音：石碑
一　　一　　曹　　一　　隔　　冨　　一　　一　　需　　一　　隠　　鴨　　襯　　輔　　r　　齢　　一　　需　　騨　　”　　印　　m　　即　　噌　　一　　髄 騨　　騨　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　鵬　　一 唱　　鱒　　凹　　r　　噌　　騨　　幕　　葡　　儒　　一　　卿　　曜 一　　　一　　　一　　　■　　　幽　　　曹 即　　即　　騨　　騨　　弾　　輸　　脾　　鴨　　輔　　騨　　冊　　一　　需　　糟 需唖一一用脚｝郭回国胴　四川　一　一　日曜鞘騨需”ロ　一一
1　　1 1　　1 1　　1 2 2 膏潔く＜急〉
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見毘し 翻・暴露躍
1905薙　　　　　　　　K1
1930　K1937年　　　　　　　 K1
1979年　　　　　　　　組
．1974糞三　　　　　　　　　　El
lg79年　　　　　　　　H1
1975年2月　　　　　　　H1
1977年マラソンデビュー　　濫
1972年　　　　　　　　l11
1921　Kl
種C同類C鍵層鰺長率媒???…?…?…?…?????…???0　教　教　日　　6一　一30　－1。1　男
0一東水6一一15－3．7フ
0報朝金18一一90－100テ
O報フ火18一一60－100テ
0　－　　丁　水　　6一　一90　－8．0　テ
9一教金18一・・30一・1．1男
0一束日6L－i5－1．1男
0　ス本　東　月　　0－　91一　一1．1　男
O　ス率　丁　 巳　12一　一90　－8．0　男
0教教日6一一30－1．1テ
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見出し 蟄種・品目注紀
1929年　　　　　　　　K1
1920年｛k　　　　　　　　K1
1900年頃　　　　　　　　　斑
1989無3月　　　　　　　　澄
1989隼春　　　　　　　　　　　旺1
1989年6月5日　　　　　H1
1982年　　　　　　　　K1
1988　K1988駕11月　　　　 　Kl
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画　0音教ki8一一60－1．1テ
音　O一フ木0一一15－3．7女
画　0膏総金ひ一・60－i。1テ
画　0軽総火18一一60－100テ
画　　　0　報　朝　月　　18一　一90　－100　テ
画　｛｝バ朝金〔｝一91一一1ほフ
音　0報フ土18一一15－100男
画　1パ丁金0－91一一3．7テ
画　0パE火0・・一60－3。7テ
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一　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　謄　　隔　　胴　　一　　冒　　冒　　帽　　冊　　一　　一　　扁　　鼎　　尉　　鞠　　需　　胴　　葡　　輔　　禰　　輔　　齢 鱒　　聯　　輔　　柳　　輔　　騨　　鞘　　”　　輔　　鴨　　儒 葡　　葡　　需　　鴨 嚇　　隔　　爾　　輔　　襯　　鰯　　輔　　r　　J　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　■　　昌　　一　　凹　　一　　一　　讐　　幽
12439セットする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
葡　　噌　　需　　輔 齢　　静　　幣　　幣　　葡　　縛　　繭　　齢　　”　　鞠　　肺　　齢　　冊　　冊　　価　　冊　　一　　一　　需　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　曹　　凹 凹　　圏　　昌　　一　　卿　　謄　　鞘　　卿　　卿　　鞠　　需　　盟　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　口 一　一　鴨　一　謄　胴　棚　脚　需　一　需　襯　需　臓　齢　齢　齢　騨　轄　鞘　騨　轄　噌　頼　脚　常　噌　鯖　輯　脚　脚 鱒　　p　　r　　一　　幽　　■　　一　　P　　脚　　”　　P　　－　　r　　ρ　　脚　　脚　　尊
12441切ない　　　　　　　　　　　H3 脅　　　　　　2　　　0φ019　　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　凹 r　r　β　一　謄　凹　幽　一　岬　，　樽　卿　弊　躰　騨　弊　鞘　輪　鞘　需　帽　静　刷　嗣　響　儒　闇　隔　一　層 回　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　艦　　鞘　　齢　　庸　　輔　　需　　届　　静　　隔　　層　　帽　　一　　一　　一　　一　　一順　　榊　　瀞 頼　騨　騨　幣　μ　鱒　幣　鱒　，　脚　騨　騨　畠　胴　閂　ρ　卿　ρ　一　一　瞠　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
12442切なさ　　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　擢　　罷　　謄　　冊　　胴 需　　需　　冊　　需　　輔　　縣　　需　　需　　隠　　網　　隔　　冊　　需　　一　　冊　　一　　圃 圃　　　隔　　　需　　　一 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　唱　　巴　　圏　　謄　　幽　　鱒　　鱒　　髄　　噌　　”　　“　　齢　　嚇　　噌 鵯　　幣　　轄　　彌　　補　　脚　　需　　輔　　齢　　縣　　一　　一　　圏　　唱　　唱　　一　　μ　　「　　騨　　鞠　　頼　　鵜　　鵯　　襯　　輔　　需
12445設備　　　　　　　　　　　　漁 膏　　50．049　　3o 1　　1　　3 2　3
一　　罷　　一 寵　盟　網　顧　輔　一　冊　儒　一　一　冒　一　冒　胴　胴　一　静　嚇　齢　轄　齢　需　楠　需　需　楠　葡　輔　舶　齢　補 ”　　輔　　騨　　隣　　脚　　卿　　噌　　贈　　騨　　輔　　鱒　　鞘　　幣　　僧　　齢　　需　　需 輔　　補　　鴨　　網 輔　　偏　　胴　　輔　　扁　　騨　　隔　　扁　　騨　　扁　　一　　一　　胴　　冒　　層　　謄　　旧　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　一　　凹　　一　　一　　曹 讐　　ρ　　轡　　脚　　侑　　”　　脚　　欝　　脚　　弊　　鞠　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　謄　　卿　　騨　　騨　　鵯　　欄
12446春日　　　　　　　　　　　　　鑑1 音　　20．019　　1o 2 2
轍　　需　　騨 騨　m　糊　脚　脚　騨　騨　脚　即　齢　贈　輔　騨　騨　葡　卿　帽　弊　脚　圏　一　曝　嘗　唱　一　謄　幽　P　”　圏　口 P　　幽　　畳　　讐　　曹　　一　　圏　　一　　凹　　幽　　一　　一　　圏　　ρ　　唱　　蝉　　轡 鱒　　縛　　脚　　鱒 脚　　”　　騨　　鱒　　噌　　脚　　樺　　帯　　μ　　轄　　騨　　繭　　騨　　襯　　襯　　椿　　儒　　刷　　網　　需　　■　　謄　　曹　　一　　一　　圃　　冒　　謄　　曹　　曹 一　　一　　一　　■　　昌　　■　　曹　　一　　曹　　■　　幽　　騨　　囎　　輔　　刷　　帽　　謄　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1244？説明　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1
1244？ 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　曹　　曹　　一　　冊　　響　　扁　　隔　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　幽　　r　　幽　　卿　　r　　一　　仰　　”　　嘩　　即　　嘔　　鵯 鱒　　紳　　柳　　儒　　鯖　　哺　　噌　　齢　　齢　　嶋　　需　　一　　一　　謄　　騨　　讐　　麟　　脚　　騨　　葡　　需　　騨　　胴　　需　　層　　一
一　　　一　　　一 一　一　一　一　冒　曹　一　曹　暫　一　一　一　冒　一　冒　冒　一　一　圃　圃　■　旧　胴　謄　寵　騨　旧　冊　縣　一　冒 齢　　騨　　胴　　騨　　騨　　鞘　　噂　　襯　　僻　　精　　輔　　補　　補　　齢　　欄　　罷　　爾 冊　　　冊　　　冊　　　一
12449説明する　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 0 2　　2　　　　2　　3 1　　2　　1　　1　　2　　1　　1
轡　　騨　　卿　　騨 一　　騨　　需　　鞘　　韓　　騨　　鵜　　鞘　　耐　　轍　　彌　　齢　　鴨　　胴　　需　　齢　　肺　　需　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　圏 一　　■　　一　　曽　　曽　　唱　　一　　謄　　一　　η　　鼻　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　瞠　　一　　騨　　い　　騨　　”口　　　冒　　　一 騨　輔　網　輔　葡　嚇　騨　鳴　需　補　齢　隔　轄　輪　輔　需　鴨　鵜　騨　噌　聯　脚　騨　脚　脚　脚　即　一　一　”　脚 騨　　r　　岬　　凹　　凹　　■　　昌　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　ρ　　一　　，　　即
12458セナ　　　　　　　　　　　　　61　人 音　　110．1θ7　　1o 11 11
一　　一　　一　　圃　　開　　需　　層　　曹　　謄　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　冒　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　凹 凹　　一　　一　　幽　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　卿　　r　　鞘　　単　　卿　　齢　　齢　　簿　　幣　　齢　　胴　　脚　　願　　冊　　需　　静　　静　　■　　需 需　　需　　罰　　謄　　胴　　一　　一　　隔　　隔　　一　　一　　騨　　脚　　葡　　輔　　胴　　層　　需　　盟　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一鱒　　噌　　静 脚　騨　脚　，　噂　即　｝　嘩　鱒　脚　脚　轡　一　P　曹　，　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
12459背中　　　　　　　　　　　　剛 膏　　100、097　　8o 1　　3　　2　　　　　　　4 2　　3　　　　1　　4
12459 画　　　1　0．049　　エ o 1 1
噌　｝　一　｝　停　脚　鱒　脚　停　階　騨　”　卿　“　唱　幽　嘩　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　旧　　一　　曹　　曹　　ρ　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　圏 圏　　一　　一　　騨　　一　　p　　r　　幽　　ツ　　曽　　騨　　一　　一　　夢　　隣　　鱒　　噌　　轄　　剃　　薦　　彌　　輔　　扁　　扁　　冊　　冊　　胴　　響　　需　　需 需　　圃　　胴　　謄　　霜　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　韓　　冑　　騨　　柳　　扁　　一　　隔　　隔　　需　　一　　ロ　　一　　9　　■　　幽麟　　葡　　齢
P2460銭　　　　　　　　　　　　　絹 膏　　80．078　　30 5　　　　　　　　　　　　3 3
齢　　補　　輔　　僻　　冊　　葡　　輔　　嚇　　ρ　　一　　稠　　ロ 冒　　　層　　　用　　　冒 輔鞘轄襯需儒簿需需胴一一曹障騨脚停鱒榊鞠需襯需隔層圃
12荏62
　　　一　　國　　■　　一　　一　　謄　　一　　一
¥f申び　　　　　　　　　　　響1 膏　　20．019　　10 2 2
単　　停　　鱒　　噛 ｝　　鵜　　騨　　尊　　幣　　鱒　　噌　　鯖　　榊　　轍　　廟　　幕　　隔　　鼻　　轄　　冊　　冊　　需　　一　　隔　　需　　曹　　圃　　圃　　一　　一　　曹　　一　　曹　　■ 凹　　帽　　一　　曽　　幽　　曽　　圏　　欝　　凹　　一　　噛　　襯　　欄　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　騨輔　　鰯　　需　　補　　轄　　需　　”　　聯　　需　　幕　　瀞　　弊　　m　　障　　轄　　甲　　階　　唱 一　　凹　　騨　　昌　　凹　　■　　圏　　芦　　P　　幽　　騨　　凹　　”　　騨　　脚　　鱒
12465煙非　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　38　　0璽369　　　　33 5 2　　　　2　　　14　　　　2　　　10　　　　2　　　　4　　　　23　　3　　9　　5　　8　　5　　5
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　凹　　ρ　　一　　巴　　辱　　騨　　P　　一　　嘩　　韓　　｝　　齢　　【　　膚　　襯　　襯　　齢　　麟　　隔　　脚 補　　齢　　鰯　　庸　　扁　　層　嗣　　罷　　嚇　　庸　　圃　　一　　騨　　脚　　脚　　榊　　噛　　鞠　　幕　　隔　　扁　　扁　　一　　一　　一　　一一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　圃　　圃　　胴　　鼎　　冊　　需　　冊　　一　　罰　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　曹　　　一
12471狭い　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　100．097　　8o 2　　5　　3 3　　3　　3　　1
需　　薦　　轄　　齢 齢　　扁　　鵯　　隔　　鳴　　儒　　”　　鰯　　響　　冒　　圃　　胴　　圃　　一　　一　　胴　　旧　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　■　　脚　　一 幽　　一　　一　　脚　　“　　鱒　　一　　昌　　鱒　　轄　　囎　　一　　旧　　一　　一　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　嘩　　“　　學　　翰　　齢　　需胴　　罷　　層　　扁　　冊　　闇　　冊　　一　　一　　鯛　　廟　　簡　　輔　　憎　　鼎　　禰　　齢　　麟　　齢 鱒　　脚　　噌　　糟　　，　　一　　一　　一　　繭　　麟　　噌　　鞘　　一　　葡　　鞠　　騨
12472狭さ　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　■　　ロ　　回　　溺　　曹　　曹　　曹　　一　　ロ　　冒　　ロ　　ρ　　一　　一　　一 一　　　一　　　昌　　　讐 ”　P　P　唱　一　P　嘗　一　り　芦　鱒　騨　鱒　榊　鱒　脚　噌　簿　鴨　輪　輔　胴　鰯　願　願　粥　胴　網　胴　鯖 瞬　　罰　　冊　　胴　　需　　胴　　曹　　一　　圃　　一　　一　　η　　噛　　葡　　柳　　楠　　嚇　　扁　　隔　　網　　層　　帽　　一　　一　　一　　一”　　聯　　購 ｝　韓　騨　脚　縛　，　，　髄　一　曹　｝　幽　一　騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹
12473追る　　　　　　　　　　　　睨 脅　　70．068　　71 1　　2　　2　　　　1　　　　1 3　　1　　1　　　　　　　2
一　暫　一　一　一　一　一　冊　冒　冒　冒　襯　楠　葡　需　襯　葡　囎　需　榊　彌　隔　需　哺 囎　　胴　　騨　　騨　　幣　　”　　静　　静　　舶　　柳　　楠　　騨　　需　　一　　隔　　嚇　　静 隔　　帽　　團　　帽 一　　需　　胴　　旧　　一　　盟　　圃　　曹　　曜　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　曽　　轡　　弾　　圏　　η　　鱒　　脚 ，“轡鱒僻鱒曽”噌　脚　蔦　謄一一一幽嘗““顧僻榊囎鞠刷　騨
i2478攻め　　　　　　　　　　　　徽 膏　　40．039　　20 2　　　　　　　　　2 2　　　　2
凹　　一　　卿　　単　　一　　幽　　P　　ρ　　“　　騨　　榊 榊　　備　　鱒　　榊 囎　　願　　縣　　輔　　鞘　　嗣　　齢　　輔　　｝　　韓　　鼎　　需　　需　　”　　襯　　用　　用　　回　　一　　胴　　一　　ロ　　需　　曹　　一　　圃　　層　　一　　謄　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　■　　一　　謄　　鞘　　隔　　鴨　　罰　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　”　　｝　　韓扁三2480　　　　冒ｹめて　　　　　　　　　　　　腎3 音　　80．078　　60 2　　1　　1　　　　4 2　　　　　　　　　　　　3　　3
騨　　闇　　曜　　刷　　需　　一　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 曽　　一　　■　　■　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　謄　　嘗　　讐　　幽　　噂　　謄　　”　　，　　噂　　鯖　　”　　頼　　轄　　齢　　尊　　囎　　僻　　轄　　庸　　脚 博　　彌　　鴨　　脚　　襯　　縣　　彌　　騨　　願　　需　　一　　一　　巴　　墜　　齢　　齢　　韓　　卿　　輔　　”　　襯　　冊　　冊　　需　　髄　　一騨12482
攻める　　　　　　　　　　　駝 音　　60。058　　50 2　　1　　1　　　　　　　　　2 1　　2　　　　2　　1
噸　　P　　”　　，　　需　　韓　　弊　　麟　　”　　鞘　　齢　　襯 襯　　需　　輔　　葡 嚇　　脚　　冊　　願　　胴　　冊　　扁　　刷　　曜　　開　　囁　　盟　　盟　　謄　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　曹　　■　　■　　凹　　一　　一　　幽　　讐　　凹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　幽　　一　　一　　齢　　儒　　開　　旧　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘩　　騨　　轄　　驚　　騨　　輔一
12483賀める　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0eO29　　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　　　1
12483 画　　2　0．099　　i0 2 2
冊　　需　　輔　　窟　　頼　　輔　　輔　　酔　　胴　　刷　　“　　冊　　”　　冊　　冒　　需 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　圏　　凹　　凹　　圏　　脚　　一　　曹　　幽　　ρ　　鱒　　脚　　騨　　騨　　轡　　一　　帥　　弾　　鱒 ”　　鞘　　憎　　鵯　　麟　　弊　　榊　　韓　　齢　　轄　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　“　　齢　　鞘　　輔　　幕　　酔　　謄　　層
i2485
　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　需　　静　　胴　　応　　一　　閉
[ラチン　　　　　　　　　　　　倣 膏　　50．049　　1o 5 5
騨　　齢　　鼻　　榊 鞘　　幕　　卿　　簿　　繭　　簿　　静　　需　　r　　輔　　嗣　　需　　用　　需　　謄　　冊　　冊　　圃　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　－　　■　　一 一曽曹曽一■コー一一孕齢需一曹一曹■■■■一P一駒尊一 一　　一　　幽　　一　　ρ　　｝　　騨　　帯
12486せらび　　　　　　　　　　　　耐1　題 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
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＿」＿一脚顧胴一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　囲　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一 朧　　幣　　擶　　齢　　騨　　静　　常　　顧　　騨　　幣　　騨　　｝　　騨　　｝ 噌　　脚　　騨　　朝　　脚　　騨　　辮　　噌　　曹　　噌　　騨　　”　　”　　一　　鞘　　轄　　齢　　轄 韓　　騨　　扁　　一　　鴨　　葡　　儒 「
11 11 11 11 11 音・セナ
一」＿一一＿卿需一　　一　　■　　一　　■　　一　　儒　　騨　　静　　鞠　　需　　常　　輸　　願　　鞠　　齢　　僻　　隔 「　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 η　　騨　　騨　　“　　騨　　卿　　騨 隔 1
1　　1　　　　　　　3　　3　　2 1　　3　　2　　4 2　　5　　3 3　　2　　3　　2 5　　5 膏・背中
@：
1 1騨　　一　　一　　卿　　一 　　　1嘩　　■　　騨　　騨　　単　　卿　　■　　嘩　　嘩　　騨　　脚　　嘩　　噂　　騨　　”　　脚　　輔　　柳 　　　　　1補　　需　　轍　　胴　　圃　　轍 1 画；
”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一 一　　　一 ■「髄一｝脚　ロ　ロ　一　一　一　■一卿噂
1　　　　2　　5 5　　2　　　　1 2　　　　6 7　　　　17　　　　1 音1銭
冒　　冒　　冒　　一　　曜　　一　　静　　縣　　幕　　騨　　甲　　”　　鴨　　鞠　　甲　　導　　騨　　鞘　　轡 一　　　一　　　冒　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一 一　　曜　　用　　冊 層門冒曹冒一　鱒脚　購　幣　齢用冒一
2 2　　　鱒　　”　　樺 　2騨　　解　　隔　　騨　　輔　　輔　　常　　卿　　輔　　騨　　榊　　騨　　補　　輔　　槻　　扁　　冊　　冊 2 2 音1背伸び噂司｝脚騨爾曹冒　■一　一”一哺
鞘　　騨　　鱒　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 層　　　回　　　冊　　　一 凹　　凹　　曽　　圏　　脚　　噸　　”
6　　3　　3　　9　　8　　4　　58　13　　8　　95　10　　8　11　47　11　13　　7 22　16音隆臨画」曹一一曹鞘鴨鼎扁胴冒一冒圏圏曹鱒弊帯帰需一冒
冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　一　　冒　　一　　騨　　哺　　縣　　需　　”　　楠 一　　　■　　　■ 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 謄　　　需　　　謄　　　口　　　隔　　　一　　　冒
3　　1　　3　　1　　2 6　　2　　2 5　　　　3　　2 2　　3　　3　　2 6　　3　　1 膏験い
紳」騨一一＿＿＿＿＿”鞠脚需齢＿＿＿一一＿＿弊簿構　　幣　　静　　幣　　鱒　　脚　　”　　鱒　　騨　　一　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
@　　2一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　庸　　騨　　鞠
??????????? ”　　傭　　禰　　騨　　一　　楠　　需　　需　　隔　　静　　粥　　陶
2
噂　　嘩　　鞘　　岬　　騨　　聯　　噌　　”　　鞘　　騨@2 　1b1狭さ＿」＿＿＿＿躰一＿＿＿＿一＿＿＿鱒脚幕鼎＿＿一一
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　一
1　　2　　　　3　　1 2　　2　　3 1　　5　　　　1 2　　　　4　　15　　2 　鵬ｹ・追る
需」＿＿＿一＿嘩幣鞠轄”＿＿＿＿＿＿＿r＿曜　　齢　　一　　刷　　朧　　静　　聯　　卿　　常　　糊　　騨　　常　　卿　　胃　　一　　聯　　一　　騨　　一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一 幣　　隔 帽　　圃　　寵　　一　　，　　嚇　　鴨　　隔　　”　　隔 齢　　即　　鯖　　脚　　縛　　頼　　縛　　脚　　鼎　　鞘　　輔　　晴 ?
2　　　　　　　2 　　　2　　　　2鞠　　弾　　曹　　嘩　　構　　幣　　脚　　m　　曹　　駒　　一　　一　　一　　一　　薗 2　　2 4 膏望め　監
頼　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　齢　　静　　噌　　鞘　　騨　　脚　　鞠　　脚 一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一 昌、曽一昌鵯胴隔一一一一一■嘩算幣鴨冊冊一曹一一
3　　　　4　　1 2　　2　　1　　3 3　　5 4　　3　　　　1 7　　1 音1せめて
冒　　冒　　一　　一　　，　　酔　　密　　扁　　闘　　”　　観　　胴　　冒　　一　　需　　榊　　幣　　鞘　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 弾　　輌　　騨 朧　　疇　　儒　　庸　　層　　罷　　鼎　　需　　一　　需　　需　　謄　　需　　騨 謄「圃　謄　一　一　鱒　障卿冑隔冒一一　曹一　瞠曽墜“騨鴨需冊
1　　　　3　　　　　　　　　2　1　　1　　　　　4鴨　　需　　辮　　齢　　輔　　縛　　騨　　瀞　　鞘　　轄 1　　3　　　　2 4　　1　　エ 6 聯隊める
韓　　鞘　　鞘　　幽　　一　　■　　r　　一　　｝　　r　　一　　一　　r　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　葡　　齢　　騨　　需　　轄 一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　嘩　　一　　幽 脚　「脚　脚　脚　幣　圃　一　圏　■　瞠　陶　単　疇　需　卿　隔　需　一　一　一　一　瞠　幽
1　　　　　　　2 1　　　　2 2　　　　　　　1 3 2　　1 創資める
2 　　　　　　　2一　　謄　　一　　冊　　一　　儒　　一　　価　　一　　葡　　陶 2 2 2
画i補¶」傅齢扁曜一圏一r噂鞠需”一一冒曹一一一噸騨輔
静　　齢　　轍　　騨　　一　　鞘　　騨　　”　　麟　　麟　　一　　葡　　静　　幣　　一　　脚　　一　　幽　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　冨　　一　　回 ■　　9　　一　　願　　一 ，　　噌　　噸　　脚　　頼　　鞘　　鞠　　嚇　　幣　　聯　　静　　卿　　彌　　齢
5 5 5 5 5 創ゼラチン
＿」一一＿”＿＿＿＿＿＿＿い哺尊需襯＿＿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　　騨　　齢　　轄　　帽　　鴨　　脚　　騨　　頼
@　　2
幣　　卿　　弊　　甲　　韓　　噂　　輯　　嘩　　噂　　一　　一　　一
@　　2 2
　酔　　　回　　　一　　　冒　　　冒　　　冒
Q
冒　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一
@　　　　　　2　1謔Pせらび一」＿＿＿一騨囎輔＿＿＿一＿＿＿噂印騨一艀＿＿＿冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　僻　　縣　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　2
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒
@　　2 2
　　　　頼　　一　　騨　　輔　　鼎Q
葡　　響　　”　　一　　曹　　一　　需　　腎　　盟　　需　　一　　隔　　ロ　　ロ
@1　　1 　1p1ゼリー鼎∴観＿＿＿＿m嚇嚇＿一＿一＿＿＿嘩脚＿＿棚　　一　　鴨　　僻　　輔　　・　　欄　　齢　　圃　　囲　　胃　　謄　　繭　　齢　　僻　　幣　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　ロ　　寵　　一 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　騨 ｝　　導　　静　　楠　　騨　　卿　　需　　需　　補　　彌　　需　　騨　　扁　　騨 ?
2　　　　1　　　　　　　1 1　　　　1　　2 2　　　　2 1　　1　　2 2　　2 音・セリーグ　9
1 　1一　　轄　　騨　　騨　　”　　鞘　　糟　　鞘　　轄　　騨　　脚　　印　　一 1　輔　　障　　齢　　襯　　需　　需 　　　1圃　　隔　　齢　　翻　　輸　　棚　　■　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 1 画i
一　　嘩　　脚　　鱒　　騨　　｝　　r　　r　　r　　r　　騨　　騨　　昂　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　騨　　彌　　齢　　轍　　幣 謄　　一　　一　　曽　　一　　瞠　　一　　一　　圏　　瞥　　「　　一　　一　　一 昌■一一申鴨画一　一　一一　一脚輔　騨縣胴　冒　ロ　一　一　凹　階噂
2　　2 3　　1 3　　1 1　　2　　1 3　　1 音1台詞
1 1 1 1 1 團i
念体
ﾔ号 規出し　　　　　　　　　　　露・鋼撹
　　　　　　　　　　　語增@C図類C続曜　縛　長　率　媒
12612干軒　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　0－B木　6一一60－3．7女
常　　糊　　縣 齢　　一　　輔　　騨　　騨　　騨　　轄　　騨　　輔　　帯　　柳　　脚　　噂　　噌　　一　　一　　一　　冨　　冨　　一　　冨　　層　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一 鴨　　　一　　　一　　　鼎　　　需　　　需　　　禰　　　需　　　騨　　　齢　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　口
12615前後　　　　　　　　　　　　冠1 音　　0報跳水18一一90－100男
葡　　儒　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　葡　　　騨　　　齢　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
12616先公　　　　　　　　　　　　K1 脅　　0パ　フ月　18一一60護00男
一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　帯　　辱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　　一　　　謄　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　”　　　朧　　　罐　　　齢　　　轍　　　轍　　　解　　　需　　　幣　　　購　　　騨　　　一
12618先行する　　　　　　　　　　H2 膏　　　0　報　　丁　水　18一　一60　－3，7　男
一　　　冨　　　一 鱒　　常　　欄　　障　　脚　　一　　一　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幣　　騨　　鱒　　鱒　　聯　　鱒　　”　　囎　　常　　購 脚　　　鞠　　　朧　　　弾　　　曹　　　｝　　　η　　　騨　　　脚　　　榊　　　騨　　　葡　　　顧　　　冨　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　冨　　　罷　　　一　　　一　　　騨
12620金翻各地　　　　　　　　　　K1 音　O穀フ火　6一一90－8．0女
一　　一　　一 鴨　　冒　　擢　　一　　一　　葡　　静　　椿　　静　　障　　”　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　静　　嚇　　腎　　葡　　一　　一　　儒　　層　　酵　　囲 冒　　　冒　　　一　　　酵　　　曜　　　扁　　　一　　　盟　　　■　　　冨　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
12621一　　一　　鱒
12622一　　一　　辱
12629一　　弾　　楠
12633幣　　購　　縣 全国罠　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　ノ｛　日　水　12－　91一　一3．7　男
一鵯一一“一噌鞠昌一一曹罷冒謄翻騨鱒騨一喀學犠曽障輔曹即 幣　　”　　騨　　幕　　需　　噌　　需　　一　　隔　　冒　　一　　圏　　圏　　嘗　　嘔　　一　　幣　　騨　　弾　　聯　　常　　常　　幣　　”
1263δ全欝鷲一ドショー　　　　　　　　　H1 音　0バ東火18－30－8．0女
全体
番号
12636
12640
12642
12643
12645
12647
12649
12652
12653
12654
死帯し　　　　　　　　　騒・出国醤
1050
1550
1570
1510
1520
1500万
1500岡
洗剤
葡菜
干載一遇
Xl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
種　　C阿　類　C月　曜　　時　　長　　率　　媒
｛更1　　0　一　東　水　　6一　一15　一・3，？　フ
趣　0一策水12一一・15－3．？フ
画　0一一棄水12一・一・15－3．7フ
画　0一架水12一一15－3．7フ
衝　0一策水6一一15－3．7フ
膏　0報朝水6一一・60：3．7女
童　0教東土6一一15－1．1男
脅　　　2　一　総　木　12一　一30　－1．1　男
獲「　　0　教　朝　月　　6一　一30　－8。0　テ
奮　　　0　／s　T　 金　　0－　91一　一3．7　男
336　　［1｝本編五十膏顯語彙袈
本編 CM 書緩のジャンル チャンネル
全体 出現 野崎・　　一→段　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 霞HK　　潤｝｛試　　日本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレビ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　騒・躍注紀 種測度数　比箪　標本 軽　選　　　二二　　　二二　　程　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ②徳 露合　　　象湾　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　銅ヨ　　　二二
12493セルジャン　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　1o 2 2
凹　　　一　　　一 曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　昌　　一　　一　　幽　　畠　　一　　畠　　■　　一　　圏　　讐　　幽　　一　　一　　瞠　　唱　　一　　幽　　芦　　噂　　讐　　η 讐　　墜　　幽　　一　　圏　　一　　噌　　一　　芦　　聯　　輪　　輌　　縛　　槻　　需　　鞭　　冊 謄　　一　　一　　一 闇　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　一　　齢　　い　　韓　　噌　　騨　　鳴　韓　　胴　　輔　　用　　網　　－　　圃 一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　圏　　卿　　，　　噌　　騨　　用　　一　　一　　一　　瞠　　一　　鞠　嚇　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
12498セレクト　　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　　9　　0倉087　　　　　1 2 9 9
墜　　η　　鱒 一　幽　一　一　唱　一　r　髄　”　”　，　騨　騨　幽　｝　脚　一　“　一　μ　嘔　卿　噌　鱒　q　｝　嘔　聯　騨　噛　齢 μ　　い　　停　　騨　　噌　　髄　　幣　　鵯　　朔　　輔　　胴　　輔　　鴨　　冊　　一　　鴨　　旧 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　昌　　一　　一　　瞥　　■　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　辱　　騨　　樺　　【　　齢　　闘　　繍　　齢　　鴇　　静　　網　　隔　　開　　9　　一　　一　　一　　曹 一　　■　　一　　一　　幽　　n　　”　　輔　　榊　　癖　　旧　　一　　一　　■　願　　m　　哺　　鯛　　儒　　一　　一　　一　　曽　　ρ　　“　　鯖
12499ゼレケ　　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20，019　　10 2 2
12499 画　　　1　0．◎49　　1 o 1 1
刷　　　一　　　冒 胴　　隠　　騨　　冊　　冊　　用　　用　　需　　需　　一　　冊　　盟　　盟　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　用　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　ロ　　一　　胴　　髄 一　　謄　　一　　一　　刷　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 騨　　四　　鞘　　轄 幣　　轄　　需　　薦　　鴨　　騨　　轄　　胴　　一　　需　　需　　一　　需　　層　　胴　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　墜　“　　鱒　　鞘　　常 静　　齢　囎　　嶺　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　齢　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　謄　　謄　　幣　　幣　　鞠　　需　　冊　　曹
12500ゼロ　　　　　　　　　　　　　　G1 奮　　90．087　2o 9 9
12500 画　　　3　0。148　　1 o 3 3
圏　　　一　　　一 一艦一覧一曽幽卿一嘩騨「騨「即一μ墜一脚，脚鱒一目一曹｝一色韓 韓　　一　　鯖　　卿　　髄　　一　　停　　騨　　騨　　静　　顧　　襯　　襯　　圃　　需　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　昌 一　　一　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　傅　　一　　轡　　P　　一　　弊　縣　　椿　　補　　鰯　　輔　　静　刷　　需　　雪　　髄　　曹　　層　　曹 曹　　一　　一　　一　　■　　鱒　　η　　閑　　精　　鱒　　網　　一　　一　　■　　髄　　鵯　　噌　　嶺　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　r12504012013　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
単　　噛　　騨 僻　騨　η　騨　騨　轄　噛　藤　鞘　輔　榊　膚　囎　葡　輔　鞘　侑　齢　騨　齢　騨　”　輔　弊　鯖　齢　靹　補　需　輪　闇 輔　　噌　　繭　　齢　　幣　　嚇　　湘　　輔　　需　　冊　　扇　　一　　曹　　需　　唱　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　r　　r　　芦　　”　　鞘　　一　　冑　　即　　即　　”　　幣　　繭　　鞠　　陳　　鼎　　輔　　冊　　鴨　　需　　胴　　回　　響　　一　　曹　　一　　一　　一　　讐　　一 凹　　嘩　　「　　，　　脚　　繭　　精　　静　　騨　　胴　　一　　一　　謄　　鱒　　齢　　躰　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　幕
12508ゼ鷺・サムモデル　　　　　　　61 音　　10．010　　1o 1 1
12508 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　鴨　　嚇 鰯　　網　　輪　　闇　　嶋　　静　　隔　　曜　　冊　　扁　　需　　用　　一　　需　　軸　　用　　用　　偏　　胴　　胴　　謄　　需　　一　　－　　一　　捌　　閉　　一　　，　　一　　雪 需　　冊　　需　　需　　刷　　胃　　謄　　一　　需　　謄　　凹　　一　　凹　　ρ　　幽　　嘗　　幽 噌　　卿　　停　　聯 轄　　幣　　麟　　齢　　麟　　輔　　隔　　楠　　粥　　冊　　胴　　需　　網　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　昌　　圏　　噸　　一　　傅　　騨　　障 即　　囎　　騨　　鵯　　幕　　網　　需　　層　　■　　一　　謄　　r　　騨　　輔　　儒　　扇　　層　　一　　一　　一　　一　　酬　　鞘　　鯛　　輔　　胴
12514OO7苑ぬのは奴らだ　　　　　H1　題團　　2　0．099　　1o 2 2
需　　需　　隔 縣　葡　齢　闇　齢　繭　鯛　脚　網　痴　需　隔　“　鴨　隔　鴨　輔　需　輔　胴　刷　扁　需　冊　襯　扁　－　層　胴　需　冊 鴨　　騨　　冊　　需　　輔　　爾　　需　　需　　胴　　－　　一　　隔　　一　　ρ　　髄　　唱　　謄 巴　　一　　咽　　嘩 嫡　　噌　　酔　脚　　轄　　舶　　齢　　需　　轄　　胴　　瞬　　隔　　輔　　輔　　騨　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　営　　髄　　曽　　一　　薗 騨　　曹　　鵯　　m　　轄　　胴　　冊　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　輪　　隔　　嚇　　扁　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　一　　鴨　　静　　鰯
12519044966　　　　　　　　　　　　撫 膏　　20，019　　10 2 2
騨　　幣　　贈 曽　騨　n　脚　噌　鱒　職　僻　鴨　陶　卿　騨　鼎　弊　騨　尊　鞘　轄　韓　輔　輔　躰　齢　葡　轄　囎　静　需　僻　卿　胸 聯　　脚　　静　　輔　　卿　　尊　　彌　　齢　　齢　　開　　層　　用　　謄　　，　　曹　　一　　一 一　　　■　　　昌　　　■ 昌　　一　　r　　芦　　芦　　n　　”　　い　　背　　韓　　｝　　囎　　脚　　鵯　　囎　　需　　襯　　需　　需　　一　　扁　　回　　需　　需　　曹　　曹　　一　　曽　　幽　　凹 幽P“鱒坤襯齢輔輔粥冒一圏P騨輔需隔一一一一曽瞥い尊12522世詣　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　11　　0，107　　　　　9 0 1　　　　　　　　　4　　6 5　　　　　　　3　　3
曽　　　幽　　　唱 曽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　一　　蝉　　“　　嘩　　一　　P　　一　　一　　”　　r　　r　　甲　　μ　　騨　　P　　騨　　”　　卿　　蝉 卿　　閂　　μ　　騨　　唱　　一　　鱒　　脚　　，　　騨　　輔　　需　　輪　　ρ　　稠　　輔　　圃 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幽　　幽　　嘗　　”　　P　　｝　　一　　印　　哺　　輔　　輸　　辮　　需　　冊　　冊　　圃　　爾　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　鱒　　騨　　鱒　　嚇　　一　　一　　一　　一　　畠　　騨　　顧　　縣　　輔　　帽　　一　　一　　一　　唱　　圏
125231，000　　　　　　　　　　　K1 薗　　　　　8　　0曾395　　　　　3 0 1　　　　7 1　　　　　　　　　　　　　　7
曹　　　一　　　一 一　　一　　層　　罷　　謄　　曹　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　旧　　冒　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 曹　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　鞠　　騨　　鞘 轄　　幣　　齢　　鴨 隔　　隔　　一　　需　　鼎　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　嘗　η　　曽　　P　　樽　　n　　卿　　榊　　隣　　僻　　鞠 願　　脚　　願　　扁　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幣　　鞭　　朝　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　鱒　　願　　襯　　需
三2526線　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　8　　0電078　　　　　6 o 3　　1　　3　　1 1　　1　　4　　　　　　　1　　1
冊　　扁　　静 幕　　庸　　需　　楠　　需　　襯　　需　　隔　　届　　冊　帽　　欄　　胴　　冊　　一　　胴　　朝　　需　　扁　　一　　一　　需　　襯　　胴　　輔　　圃　　胴　　隔　　謄　　需　　回 用　　罰　　需　　■　　寵　　輔　　爾　　需　　，　　一　　昌　　圃　　■　　ρ　　一　　曽　　謄 唱　　脚　　“　　幣 弊　　輔　　騨　　闇　　幕　　騨　　需　　輔　　需　　胴　　冊　　一　　胴　　胴　　一　　胴　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　帯 需　　騨　　韓　　静　　柳　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　静　　襯　　鴇　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　，　　，
12531二二　　　　　　　　　　　　　民1 膏　　150、146　110 1　　1　　　　2　10　　1 1　　6　　4　　3　　1
12531 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　凹　　　圏 ■　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　髄　　髄　　讐　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一 ■　　一　　一　　甲　　唱　　一　　■　　η　　騨　　単　　噌　　幣　　静　　酔　　哺　　順　　榊 層　　　冊　　　冒　　　一 髄　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　層　　嘗　　凹　　一　　嘗　　一　　，　　髄　　髄　　曹　　韓　　葡　　輔　　輔　　鰯　　襯　　爾　　鴨　　騨　　胴　　一　　胴 扁一■■曹曽一凹一m曹襯棚謄一一一■一凹 u帯葡冑瀞瀞12532二二　　　　　　　　　　　　冠1 曹　　40。039　　10 4 4
胃　　　旧　　　冒 胴　　閉　　需　　需　　需　　冊　　一　　胴　　胴　　需　　躍　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　一　　需　　冒　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一 謄需層隔開刷ロ髄一曹曽昌■ρ障鱒” 鞘　　輯　　葡　　需 輪　　鴨　　需　　噺　　騨　　扁　　需　　扁　　扁　　需　　一　　盟　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　曹　　噸　　脚　　脚　　僻　　欄　　需 卿　　願　　需　　騨　　齢　　胴　　響　　冒　　謄　　謄　　昌　　一　　甲　　弊　　”　　輔　　彌　　網　　胴　　帽　　一　　一　　一　　一　　幽　　一125351，000円　　　　　　　冠1 膏　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　1
1253δ 團　　　1　0．049　　14 1 1
一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　営　　一　　9 曽曹曹曽曹一一曽一一脚鱒”槻輔弊齢 欄　　扁　　欄　　輔 捌　　扇　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　哨　　噛　噌　　榊　　鴨　　葡　　鵜　　需　　隔　　嚇　　騨 盟　　一　　一　　一　　9　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　糟　　轄　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　m　　脚　　鞘　　瀞12537二二　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　　　　　　2　　　　1 2　　　　　　　2
湘　　僻　　鴇 鞠　僻　輔　顧　鰯　瞬　鴨　騨　輔　需　齢　静　網　扁　胴　胴　僻　齢輔　肺　隔　需　襯　輔　鴨　輔　r　縣　静　彌　網 彌　　脚　　彌　　嚇　　騨　　輔　　卿　　輔　　輔　　一　　一　　糟　　謄　　ρ　　一　　一　　一 ■　　幽　　騨　　一 単即脚悼鞘鞘【弊噛幣静需騨需補輔需冊需刷曹闇圃一曽魑唱■一P 卿　“甲俘鞘鵯輔　補　輸　需　一冒　唱P騨　櫛　幣轄輪胴　柵謄曹一曽嘗12539全会一致　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．〇三9　　1 0 2 2
一　　　一　　　曽 厘　　一　　圏　　圏　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　謄　一　　脚　　鱒　　一　　，　　r　　一　　騨　　r　　償　　騨　　謄　　幽　　一　　一　　一　　騨　　”　　願　　餉　　芦 幽　　P　　騨　　甲　　一　　働　　舳　　騨　　，　　脚　　輪　　幣　　輌　　ゆ　　需　　鴨　需 糟　　　盟　　　需　　　糟 曹　　曹　　曽　　瞥　　一　　一　　画　　圏　　昌　　一　　，　　，　　魅　　甲　　弊　　，　　準　　轄　　鞘　　鵯　　輔　　琳　　鳥　　嚇　　嚇　　曾　　需　　“　　一 唱　　一　　巳　　豊　　9　　巴　　臨　　儘　　魑　　，　　精　　顯　　－　　一　　一　　昌　　唱　　唱　　隔　　笥　　軸　　唱　　榊　　縣　　輔　　嚇
125荏2戦農　　　　　　　　　　　　雄 音　　30．029　　1o 3 3
12542 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　　幽　　一 一　　凹　　一　　魑　　一　　一　　■　一　　凹　　一　　一　　一　　卿　　一　　P　　脚　　幽　　一　　脚　　騨　　騨　　“　　唱　　一　　一　　騨　　停　　聯　　鞘　　轄　　聯 ，　　噛　　帯　　鞘　　騨　　即　　情　　騨　　靹　　齢　　棚　　願　　爾　　一　　需　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　卿　　一　　鱒　　“　　｝　　“　　騨　　卿　　脚　　鱒　　僻　　脚　　輔　　隔　　輌　　囎　　繭　　輔　　齢　需　　隔　　謄　　回　　層　　一　　一　　曹　　一　　曽 一　　曽　　一　　圏　　一　　”　　い　　障　　尊　　常　　需　　剛　　一　　一　　曹　　ρ　　幽　　聯　　駒　　韓　　轄　　輪　　需　　需　　鰯　　一
125471090　　　　　　　　　　　　K1 團　　20．099　．20 2 2
胴　　欄　　輔 襯　　葡　　隔　　輔　　彌　　脚　　偏　　鰯　　輔　　溺　　謄　　需　　一　　胴　　一　　一　　需　　冊　　一　　一　　罷　　一　　圃　　胴　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　圃 謄　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　髄　　幽　　騨　　ρ　　“　　緊　　朧 備　　襯　　痴　　葡 需　　槻　　胴　　冒　　冊　　隔　　■　　盟　　需　　曹　　曹　　需　　曹　　昌　　■　　一　　■　　一　　一　　騨　　，　騨　　鞠　　，　　鞘　　静　　単　　弊　嚇　　靹 輔　　需　　廟　　朝　　嚇　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　齢　　轍　　齢　　嚇　　需　－　　－　　一　　一　　■　　讐　　“　　騨
125481900　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．09誓｝　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
卿　　，　　騨 髄　芦　一　騨　騨　脚　脚　一　頼　噛　弊　聯　騨　麟　静　嗣　鼻　瀞　幣　轄　需　脚　嶺　鞘　齢　鼎　舶　鴨　輔　顧　騨 齢　　【　　瞬　　彌　　舶　　噌　　脚　　儒　　鰯　　冊　　謄　　冊　　圃　　“　　一　　圏　　圏 鞠　　騨　　芦　　一 翰　　騨　　欝　　騨　　葡　　襯　　齢　　齢　　幣　　胴　　轄　　嚇　　騨　　柳　　獅　　騨　　層　　需　　曽　　胴　　帽　　層　　胴　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　一　　幽 唱　　嘩　　鱒　　甲　　曹　　噛　鱒　　隔　　禰　　楠　　鴨　　一　　一　　唱　r　　榊　　騨　　輌　　縣　　聯　　齢　　胴　　胴　　柵　　一　　需
12550ユ，　9　5　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1
12550 画　　　　　　2　　　09099　　　　　　2 o 1　　1 2
頼　　噌　　麟 卿　噌　脚　哺　，　櫛　即　嘗　韓　弊　鞘　膚　輔　葡　”　騨　鞘　榊　備　弊　彌　齢　幕　騨　輪　轄　輪　需　粥　腐　静 需　　鴨　　襯　　”　　葡　　需　　嚇　　冊　　騨　　胴　　一　　謄　　9　　ρ　　一　　曽　　讐 轡　　帯　　階　　騨 齢　　静　　席　　齢　　齢　　嚇　　騨　　鵜　　騨　　翻　　覇　　騨　　齢　　齢　　冊　　闇　　盟　　圃　　圃　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　，　　一 一　　一　　一　　”　　贈　　弊　　精　　需　　願　　榊　　層　　一　　一　　幽　　曽　　俸　　騨　　欝　　幣　　需　　騨　　襯　　層　　冊　　需　　冒
1256？1980　　　　　　　　　　　　翼1 醐　　2　0．099　　1o 2 2
曹　　　一　　　一 唱　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　曹　　暫　　凹　　圏　　圏　　髄　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　謄　　一　　幽　　P　　幽　　蝉　　一　　謄　　「 卿　　｝　　甲　　印　　ρ　　P　　“　　齢　　脚　　輌　　脚　　襯　　鴨　　祠　　需　　胴　　一 昌　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鼻　　脚　　“　　一　　P　　脚　　”　　”　　”　　弾　　構　　噌　　聯　　”　　嗣　　輔　　霜　　齢　儒　　隔　　噛　　鯛　　響　　需　　冊　　一　　■　　需 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　騨　　甲　　四　　聯　　榊　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　瞠　　一　　η　　”　　鴨　　鴨　　需
叢25751989隼メキシコグランプリ　磁　題 奮　　20．019　　1o 2 2
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朝　　鞘　　” 一　一　一　一　一　餉　稿　隔　脚　辮　一　一　一　一　一　一　謄　襯　葡　輪　柳　辮　鱒　一　瞠　一　一　冒　冒　擢　一 鞠　　隣　　噛　　”　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一 轄　　需　　鞘　　” 噌　鱒　欝　一　昌　一　一　冒　冒　冒　輔　輔　輌　齢　幕　輔　幣　一　謄　一　一　冒　曹　冒　冒　冒　嚇　齢　葡　“ 齢　　齢　　朝　　禰　　騨　　騨　　瀞　　鱒　　鱒　　一　　鱒　　卿　　鵯　　鞠　　備　　齢　　齢　　騨　　需　　隔　　隔　　脚　　隔　　卿　　鱒　　一
12617線香　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　ロ　　　一 輔　”　一　一　一　一　一　胴　輔　順　楢　辮　一　艦　一　一　一　冒　冒　一　霜　齢　需　算　噛　一　一　一　一　一　一 ■　　層　　痴　　陳　　唱　　一　　「　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　罷　　鯛 扁　　鴨　　輔　　”　　柳　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　罰　　鼻　　齢　　即　　韓　　一　　墜　　凹　　■　　一　　一　　曹　　一　　胴 一　　胴　　圃　　一　　擢　　罷　　扁　　冒　　襯　　輔　　輔　　膚　　襯　　－　　圃　　層　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　騨　　順　　輔
12619全醐　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　25　　0．243　　　19 6 13　　3　　7　　　　1　　1 3　　2　　4　　　　6　　7　　3
ユ2619 画　　　　　3　　0甲148　　　　　2 4 2　　　　1 1　　　　　　　　　2
，　　「　　一 一　一　需　麟　幕　｝　轄　一　圏　一　一　一　需　一　隔　瞬　”　糟　紳　四　一　圏　一　一　一　冒　槻　需　囎　輔　幣 唱　　凹　　昌　　一　　帽　　刷　　層　　層　　一　　鴨　　需　　胴　　鴇　　獅　　葡　　騨　　騨 一　　噂　　，　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　葡　　縣　　鞘　　鱒　　職　　樺　　嘩　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　卿　　葡　　騨　　噺　　膚　　騨　　P 一　　脚　　職　　甲　　髄　　騨　　昌　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　「　　■　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　曹
12624全麗順行協会連合会　　　　　　組　　企 音　　10．010　　ユ0 1 1
12624 面　　　2　0，099　　1 0 2 2
胴　　鷲　　轄 卿　一　一　一　一　冒　輔　需　韓　一　幽　一　一　一　冒　ロ　曹　輪　喘　齢　需　卿　一　一　一　一　一　一　謄　一　冊 静　　噌　　僻　　僻　　一　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　用 需　　襯　　備　　隔 糊　噛　卿　n　帽　■　一　一　圃　一　－　一　柵　齢　鴨　隔　辮　騨　噌　甲　幽　一　一　一　謄　曹　一　一　需　卿 鴨　　胴　　隔　　胴　　獅　　網　　嚇　　鼎　　齢　　鱒　　噌　　静　　騨　　噛　　需　　韓　　弊　　躰　　靹　　鱒　　鱒　　”　　甲　　一　　凹　　一
126371500　　　　　　　　　　　　K1 暫　　　　10　　0璽494　　　　4 0 8　　　　2 2　　　　　　　8
補　　騨　　輔 一　一　一　一　冒　縣　需　鱒　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　椿　嚇　脚　幣　騨　一　一　一　一　圃　需　一　隔　弼 噛　　鱒　　｝　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　圃　　一　　罷　　冒　　願 葡　　精　　榊　　噌 辮　r　鵬　脚　圏　一　一　ロ　一　欄　静　静　静　静　楠　楠　騨　い　芦　一　一　一　一　一　ロ　曹　需　願　柵　需 剛　　胴　　幅　　齢　　葡　　需　　齢　　轄　　尊　　輯　　鱒　　聯　　輪　　噂　　噛　　鯖　　即　　弾　　翰　　鱒　　η　　一　　P　　一　　凹　　一
126391，500円　　　　　　　　　　　K1 暫　　　　　3　　0璽148　　　　　2 2 2　　　　1 2　　　　1
轄　　ρ　　， 一　一　胴　網　訥　欄　購　辮　一　一　一　一　一　一　一　静　齢　朧　噺　卿　一　一　一　一　一　隔　隔　静　鴨　需　轄 讐　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　層　　一　　需　　冊　　輌　　一　　響　　網　　縣　　鴨 騨　　”　　脚　　脚 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　－　　隔　　輔　　齢　　輔　　齢　　躰　　騨　　尊　　騨　　哺　　曽　　一　　一　　冒　　圃　　需　　胴　　響　　需　　輔　　弼　　靴　　卿 聯　　”　　齢　　【　　脚　　騨　　俸　　騨　　唱　　一　　■　　曽　　卿　　欝　　一　　騨　　嘩　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
12641530　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　09148　　　　　2 0 3 3
η　　一　　一 一　一　輔　齢　輸　一　一　一　一　一　一　冒　葡　葡　繍　脚　卿　一　P　一　一　冒　一　一　騨　齢　簡　牌　幣　｝　騨 曹　　曽　　一　　一　　静　　齢　　胴　　齢　　辮　　齢　　齢　　騨　　楢　　噌　　脚　　騨　　， 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　胴　　胴　　胴　　鱒　　榊　　鼻　　嘩　　“　　嘗　　幽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　需　　冒　　捌　　鯖　　補　　幕　　，　　騨　　幣　　一　　P P　　一　　一　　凹　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　旧　　擢
126461　5　08｛牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
12646 画　　　10。049　　10 1 1
一　　嚇　　鞘 “　一　一　一　一　隔　一　聯　嚇　一　「　脚　一　一　一　一　冒　冒　襯　噛　備　鵯　胴　■　一　一　一　一　一　一　一 精　　齢　　齢　　齢　　讐　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　冒　　一 襯　　”　　輔　　轍 嶋　　薄　　齢　　一　　脚　　唱　　唱　　一　　一　　謄　　一　　盟　　一　　需　　胴　　冊　　葡　　辮　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　翻 冊　　圃　　静　　翻　　需　　榊　　輔　　騨　　韓　　轄　　噌　　簿　　需　　噛　　輔　　陳　　輔　　嚇　　脚　　縣　　幕　　騨　　弊　　哨　　”　　，
126荏81540　　　　　　　　　　　　庭1 團　　2　0．099　　20 2 2
彌　　騨　　騨 一　一　曹　一　鼎　葡　轄　幣　一　圏　一　一　一　一　一　冊　層　榊　騨　｝　”　一　一　一　一　冒　一　一　輔　葡　榊 P申三一　曹一一　隔一需一日静胴　胴　鴨榊 常　　脚　　騨　　岬 幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　隔　　輔　　鵜　　柳　　噛　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　胴　　瞬　　需　　観　　需　　襯 躰　　轍　　藤　　鱒　　”　　鱒　　い　　｝　　”　　一　　圏　　幽　　”　　”　　刷　　鱒　　唱　　脚　　職　　口　　甲　　一　　幽　　一　　一　　冒
126501560　　　　　　　　　　　　Ki 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 3
騨　　昌　　一 冒　一　縣　需　襯　騨　一　一　一　一　一　謄　一　粥　需　騨　”　”　一　厘　一　一　一　隔　需　欄　輔　”　輪　糟　い 一　　一　　一　　曹　　弼　　齢　　輔　　輔　　網　　”　　需　　躰　　卿　　輔　　”　　幣　　騨 昌　　　一　　　凹　　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　扁　　鵬　　騨　　齢　　卿　　騨　　脚　　幽　　髄　　一　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　帽　　需　　隔　　轄　　齢　　輔　　騨　　｝　　脚　　芦 曽　　一　　騨　　卿　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　圃　　層
126591300　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0。148　　　　　2 o 3 3
一　　　一　　　一 需　鞠　辮　一　一　冒　一　一　■　輪　騨　轄　卿　騨　一　一　一　一　一　需　扁　齢　繭　幣　｝　｝　一　一　一　一　一 響　　冊　　嚇　　需　　帯　　P　　鱒　　噸　　一　　一　　曽　　■　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　－　　胴　　隔 隔　　麟　　輔　　葡　　弊　　轡　　謄　　唱　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　霜　　ロ　　需　　輔　　脚　　幕　　韓　　哨　　夢　　嘗　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　■　　願　　欄　　楠　　隔　　罷　　－　　爾　　需　　騨　　一　　旧　　一　　圃　　輔　　襯　　幕　　鼎　　齢
12660冨1300　　　　　　　　　　　組 園　　3　0。148　　1o 3 3
儒　　彌　　臓 一　■　一　一　胴　胴　網　需　聯　”　一　一　一　一　冒　冒　謄　静　幕　構　い　一　一　一　一　一　冒　一　圃　網　艘 膚　　哺　　”　　騨　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　冒　　需　　胴　　■　　胴　　順　　陳 禰　　”　　騨　　輯 ｝　　墜　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　槻　　需　　脚　　幣　　顧　　卿　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　一　　層　　曹　　一　　一　　胴　　－　　層　　胴 嚇　　静　　隔　　補　　囎　　瀞　　齢　　輔　　，　　一　　博　　騨　　榊　　噛　　鞘　　齢　　一　　轄　　弊　　哨　　騨　　鱒　　騨　　｝　　一　　圏
12661390　　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　1o 2 2
脚　　一　　一 一　隔　順　齢　鱒　”　一　一　一　冒　冒　冒　葡　葡　鞠　榊　唱　讐　一　一　一　一　冒　一　一　伽　需　繍　購　幣　騨 ■　　一　　曹　　一　　需　　冑　　彌　　幣　　鴨　　幣　　轄　　弊　　樺　　鱒　　騨　　騨　　圏 一　　　■　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　楠　　幣　　即　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　ロ　　隔　　隔　　柵　　需　　喩　　鴨　　輔　　僻　　騨　　騨　　甲　　賞
讐　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　脚
126621350　　　　　　　　　　　　K1 画　　3　0．148　　2o 3 3
胴　　一　　嚇 緊　P　一　一　一　圃　隔　鯛　嶺　輔　”　四　一　一　一　一　一　■　盟　廟　一　騨　帯　，　騨　一　一　一　一　一　謄 卿　　騨　　幣　　需　　曽　　一　　一　　一　　■　　■　　冒　　曹　　一　　一　　－　　輔　　圃 鯛　　輔　　齢　　齢 騨　　幣　　鞘　　脚　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　冊　　冒　　冊　　輔　　鴨　　輔　　静　　鯖　　俸　　鱒　　騨　　一　　凹　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨 糟　　一　　一　　胴　　脚　　襯　　一　　胴　　徽　　縣　　輔　　鞠　　襯　　網　　榊　　軸　　需　　輔　　麟　　齢　　彌　　靹　　鴨　　櫛　　樽　　脚
126631370　　　　　　　　　　　　K1 画　　40．198　　2o 4 4
一　　P　　一 一　一　爾　隔　簡　一　聯　畠　一　一　一　冒　冒　罷　踊　輔　齢　解　一　一　一　一　一　冒　一　胴　用　欄　僻　輔　靴 一　　髄　　幽　　一　　曹　　冊　　一　　一　　朝　　槻　　騨　　輔　　齢　　補　　湘　　欄　　聯 欝　　甲　　μ　　唱 一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　盟　　鞘　　轄　　葡　　糟　　騨　　”　　噌　　鱒　　口　　唱　　凹　　一　　一　　謄　　“　　一　　扁　　鴨　　鵯　　僻　　僻　　聯　　鴨 ，　　弊　　幣　　弊　　”　　鱒　　“　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　謄　　一　　一　　P　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一
1266唾1310　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　2o 2 2
冒　　一　　鴨 嚇　卿　唱　一　一　一　一　隔　一　柵　需　儒　”　一　”　■　一　一　一　冒　襯　層　僻　輔　噛　脚　僻　曝　脚　■　圏 圃　　ロ　　需　　扁　　幕　　帯　　齢　　脚　　構　　P　　一　　嘗　　■　　一　　凹　　一　　一 圃　　　胴　　　隔　　　胴 鴨　　鴨　　輔　　轄　　静　　鞘　　曹　　卿　　嘗　　一　　一　　圏　　■　　謄　　圃　　胴　　盟　　彌　　嚇　　補　　幕　　轄　　鱒　　噛　　停　　騨　　■　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　■　　扁　　冊　　開　　盟　　一　　帽　　謄　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　開　　襯　　轄　　【
126651，　3　1　0円　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。010　　1o i 1
12665 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 ，　椿　齢　騨　騨　昌　一　一　一　一　一　－　縣　鞘　樽　騨　騨　騨　一　一　一　一　一　囲　翻　輔　側　藤　齢　い　鱒 凹　　一　　一　　一　　鴨　　瀞　　嚇　　湘　　輔　　齢　　静　　精　　聯　　聯　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一一一冒願鴨需騨鞘騨一r一一一凹一一一圃需嚇輪侑彌噌m鵯”曽髄　　曽　　唱　　一　　一　　一　　曽　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　圃　　帽　　響　　一　　尉
126701380　　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
脚　　卿　　騨 幽　　璽　　一　　一　　一　　騨　　脚　　齢　備　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　繭　　囎　　欄　　胴　　鱒　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一 補　　扁　　脚　　葡　　騨　　曽　　唱　　圏　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　圃 胴　　輌　　齢　　需
幣　　轄　　幣　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　層　　扁　　一　　一　　罷　　静　　輪　　幣　　騨　　脚　　μ　　聯　　営　　糟　　一　　圏　　隔　　一　　瞬 雪　　需　　一　　盟　　胴　　輔　　嚇　　囎　　鴨　　精　　輔　　鞠　　輔　　扁　　齢　　需　　隠　　縣　　楠　　囎　　簿　　鞘　　靹　　”　　轡　　脚
12671340　　　　　　　　　　　　H1 樹　　2　0，099　　10 2 2
一　　　曽　　　一 一　冒　庸　騨　博　騨　脚　昌　一　一　一　圃　－　榊　静　需　騨　”　，　願　一　一　一　一　一　一　閉　齢　嚇　齢　騨 騨　　騨　　昌　　一　　冒　　需　　儒　　胴　　胴　　需　　襯　　騨　　輔　　彌　　”　　鞘　　帽 門　　艦　　轡　　一 一　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　層　　葡　　囎　　榊　　嗣　　弊　　嘩　　r　　噸　　幽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　■　　曜　　扁　　騨　　彌　　胴　　卿　　“ 脚　　即　　騨　　韓　　卿　　一　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹
126721360　　　　　　　　　　　　K1 画　　20，099　　2o 2 2
一　　　一　　　冊 輔　騨　脚　一　一　冒　曹　一　需　柵　齢　榊　幣　樺　卿　騨　一　一　一　一　謄　一　需　需　轄　m　噌　騨　幽　一　一 曹　　一　　謄　　需　　輔　　輯　　轄　　齢　　n　　”　　｝　　芦　　P　　卿　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　罷　　需　　襯　　榊　　騨　　”　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　弼　　静　　轄　　鵜　　m　　”　　噛　　唱　　唱　　一　　■　　一 ■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　－　　扁　　縣　　鯛　　謄　　冊　　一　　需　　鰯　　用　　扁　　需　　嚇　　嚇　　騨　　【　　幣　　脚
12674戦死者　　　　　　　　　　　区1 音　　io．010　　10 1
?
12674 画　　　1　0，〔過9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 棚　輔　禰　贈　縛　一　一　一　一　冒　需　■　需　轄　僻　，　脚　瞠　一　一　一　一　一　謄　一　扁　篇　鱒　輔　騨　” 一　　圏　　圏　　ロ　　冒　　用　　一　　盟　　刷　　脚　　輔　　輔　　輔　　藤　　齢　　聯　　“ 騨　　昌　　一　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　用　　胴　　”　　障　　鞘　　“　　韓　　嘩　　η　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　罷　　儒　　彌　　椿　　轄　　脚　　幣　　騨　　鱒 幽　　一　　髄　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　冒　　回　　需　　一　　顧
126751070　　　　　　　　　　　　紐 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
”　　齢　　胴 唱　P　一　一　一　爾　隔　隔　輔　騨　一　一　一　一　凹　一　一　需　圃　翻　隔　騨　贈　韓　η　騨　幽　一　一　一　一 一　　一　　■　　罷　　騨　　脚　　轄　　脚　　聯　　卿　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 用　　用　　隔　　顧　　齢　　噛　　脚　　”　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　罷　　槻　　精　　騨　　隣　　停　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　一　　冒 圃　　一　　髄　　冒　　騨　　”　　閉　　一　　刷　　楠　　需　　闇　　隔　　層　　用　　隔　　扁　　胴　　刷　　輪　　湘　　噛　　顧　　”　　脚　　聯
126761700　　　　　　　　　　　　×1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　ユ 1　　　　　　　1
凹　　　一　　　曹 一　一　鴨　翻　静　騨　騨　一　一　一　一　曹　層　一　桐　輔　一　騨　幕　脚　幽　一　一　一　一　一　曹　罷　一　需　襯 輔　　輔　　脚　　甲　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　謄　　隔　　齢 齢　　静　　幣　　鞘 脚　一　一　一　一　■　一　ロ　一　一　騨　需　鴨　輔　需　曜　一　髄　髄　嘗　一　一　曹　一　■　冒　冊　帽　齢　脚 輔　　鱒　　鰯　　騨　　卿　　韓　　脚　　脚　　一　　幽　　騨　　傅　　卿　　脚　　m　　騨　　「　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　曹
126771701　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　10 2 2
隔　　鞘　　騨 幽　　一　　一　　一　　曹　　■　　胴　　輪　　補　　襯　　糟　　脚　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　盟　　一　　騨　　楠　　輪　　櫛　　ρ　　一　　幽　　幽　　一 曹　　一　　一　　隔　　痴　　鵜　　需　　輔　　轍　　鱒　　騨　　一　　聯　　輯　　昌　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　冒
一　　一　　帽　　聰　　朝　　湘　　開　　脚　　聯　　β　　凹　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　冊　　騙　　需　　鞘　　瀞　　鱒　　騨　　一　　P　　一　　謄　　圏 一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　冒　　一　　稠　　欄　　層　　謄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　圃　　胴　　騨　　酔　　界　　庸　　需　　印
126791730　　　　　　　　　　　　器1 画　　2　0．099　　10 2 2
凹　　　一　　　一 一　　一　　需　　鼎　　”　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曾　　齢　　齢　　卿　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一 噺　　胴　　禰　　榊　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　欄 齢　　脚　　需　　葡 弾　　駒　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　一　　扁　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　曽　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　需
胴　　一　　稠　　胴　　需　　楠　　靹　　鼻　　騨　　鱒　　鱒　　旧　　卿　　鱒　　縣　　噌　　輔　　脚　　噌　　聯　　弊　　“　　幣　　一　　一　　曹
12681774　　　　　　　　　　　H1 翻　　2　0，099　　10 2 2
一　　　冒　　　罷 一　嶺　鱒　一　一　一　一　一　一　一　胴　罷　葡　噛　儒　榊　常　卿　一　一　一　一　一　一　冒　冒　需　葡　鵯　需　欝 脚　　脚　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　需　　，　層　　－　　需　　齢　　齢　　簡　　鼻　　鞘 亭　　騨　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　韓　　齢　　卿　　弊　　一　　卿　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　ロ　　胴　　罷　　鞠　　輔　　繭　　贈　　の 樽　　購　　糟　　昌　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　旧
126831710　　　　　　　　　　　　冠1 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
麟　　齢　　騨 騨　一　一　一　冒　冒　需　回　繭　順　脚　騨　脚　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　瞬　葡　需　輪　輔　翰　，　一　一 一　　一　　圃　　層　　輔　　鴨　　需　　齢　　樽　　”　　榊　　甲　　階　　唱　　「　　一　　昌 一　　　一　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　隔　　”　　輔　　榊　　襯　　”　　凹　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　ロ　　擢　　層　　囎　　輔　　鞠　　停　　脚　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　ロ　　層　　曹　　一　　謄　　稠　　需　　層　　一　　一　　冒　　棚　　棚　　胴　　騨　　隔　　補　　隔　　顧　　闇　　辮　　鵯　　，
12689先日　　　　　　　　　　　　κ1 音　　60．058　　50 1　　　　1　　　　　　　1　　3 1　　　　　　2　　1　2
騨　　P　　昌 一　　一　　冒　　胴　　冒　　”　　庸　　胴　　静　　麟　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　輔　　鱒　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　閉　　脚　　騨　　申　　鞘　　嘗　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
一　　層　　網　　噛　　鱒　　翰　　旧　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　擢　　寵　　需　　辮　　欝　　幕　脚　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　胴　　柵　　彌　　轍　　輔　　齢　　胴　　陶　　禰　　轍　　翰　　榊　　隔　　唱　　鱒　　一　　脚　　凹　　一　　一
12690前日　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　1
騨　　臼　　昌 響　　一　　冒　　胴　　罷　　層　　需　　幕　　騨　　騨　　一　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　需　　囎　　騨　　囎　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一 盟　　謄　　胴　　鴨　　，　　一　　轡　　騨　　巴　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
欄　　層　　陶　　輔　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　襯　　需　　襯　　鞘　　脚　　脚　　即　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圃　　冒　　願　　輔　　愚　　齢　　繍　　葡　　静　　葡　　葡　　輔　　隔　　鯖　　贈　　轄　　”　　P　　一　　謄　　一　　■　　曹
12692跡日比　　　　　　　　　　　X1． 画　　　　　姦　　o，198　　　　　2 0 4 4
???
12742
12743
12744
12745
12746
12749
1275e
12756
12758
12763
見出し 騒韻注鎗
先生する　　　　　　　　　引
割生たち　　　　　　　　Hl
先髄点　　　　　　　　　Xl
先生養成　　　　　　　　Xl
センセーショナルフィ・・一nル　　　G1商
計線上　　　　　　　　　K1
先祖　　　　　　　　　　X1
センターフライ　　　　　　　　f11
選対　　　　　　　　　　Kl
全体観　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　騒
種　　CM　類　C｝｛　曜　　鱒　　長　　率　　媒
膏　0一フ土ひ一・30一一1．1男
膏　0一フ月12一一60－IGO男
音　　　O　拳堅　丁　水　18一　一6θ　一3，7　男
音　0教教土12一・一30－1．1女
音　　　0　スホ　棄　 日　　12一　一9θ　一100　男
音　　　 0　搬　総　土　　 6一　一90　－100　女
音　　　0　教　総　日　　6一一一60　－8．0　四
更　0淋臼火18一・91一一100男
音0－T火6－90一・8．0男
音　0数教水18一一15－1ほ男
???
12764
12765
12769
2？72
i2773
12775
12776
12777
12779
12780
見出し 騒蟹・暴露認
1由奮窺　　　　　　　　　Kl地
催台のお隣さん　　　　　　　fi1題
選択　　　　　　　　　　Kl
選択権　　　　　　　　　Xl
洗濯する　　　　　　　　　H2
洗濯物　　　　　　　　　H1
洗濯麗　　　　　　　　　H1
せんだ霧　　　　　　　　　？1
センタッキーフライドチキン〈もじり〉　　　　？1
先だって　　　　　　　　　H3
穫CM類CH曜時長率媒
画　0－T本6一一90－8，0テ
画　0教東土6一一15－1，1テ
奮　0報朝盆O－91一一3．7男
音　0綴T日0一一30－1．1女
膏0ストT木12一一60－8。0女
音　1バ朝金12一一60－8．0男
音　0スト朝土0－91一一1．1女
音0バ朝日18一一30－8．0男
膏0パフ月18一一60－100男
音　0矯燭火18－91一一100男
［1］本編五十奪順語漿表　　339
曜　日 時間帯 番綴の長さ 視聴率 勇　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～↑00テ助ブプリツフセ帥　鶏 酬晃零し? z 2 2 2 膏二月宋〈一すえ〉
需　　騨　　冒　　一　　冒　　一　　一　　脚　　脚　　｝　　一　　冒　　一　　曹 馴」ρ＿＿幣＿＿辱脚輔一＿剛寵＿＿r騨鳴一＿嘩囎需　一　層　”　扁　庸　■　冒　一　冒　一　一　一　一　鞠　聯　鱒　齢　騨　騨　常　楠　圃　一　一　曹 一　　膚　　辱　　噌　　”　　騨　　需　　篇　　隔　　簡 一　　疇　　｝　　輸　　縣　　騨　　粥　　冒　　需　　一 一　　一　一　　騨　　騨　　噌　　”　　需　　霜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　η
1 1 1 1 1 「膏蓼宣話する
F
1 1 1曹　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　卿　　卿 　　　1轄　　静　　曜　　隔　　隔　　一　　一　　一　　■　　騨　　幣　　ρ　　”　　冒　　冒 　　　　1曹　　■　　r　　購　　鞘　　需　　層　　一　　一　　一　　「　　騨　　騨　　卿 画暉
vρ脚一一鱒紳一r一嘩幣一一一園圃一一r＿一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　r　　卿　　鞘　　噌　　層　　冒　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　”　　曹　　一 幣　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　暫　　一 ?
1　　1　　1 1　　2 1　　　　1　　1 1　　1　　1 3 音蛾後1
ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲　　幕　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一 印　　俸　　幣　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　一　　需　　需　　一6　騨　弾　鱒　即　騨　鴨　騨　齢　需　葡　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　辮　轄　”　一　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　幣 罷　　一　　曹　　冒　　一　　■　　一　　甲　　聯　　卿　　繍　　” 一「の需一「欄，一一嘩輔P一一嶺層一一幽騨冊一一
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 i　　　　　1 2 音脂漏
一　　一　　一　　昌　　脚　　弾　　幕　　需　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　噂 需　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　即　　”　　静　　圃　　一　　一　　■脚　噌　齢　齢　騨　鵜　縣　脚　圃　圃　囲　一　一　一　一　一　一　鞠　騨　噌　鞘　槻　篇　圃　一　ロ 一　　一　　一　　昌　　甲　　卿　　靴　　齢　　一　　儒　　層　　一　　一　　一　　曹 弾　　騨　　幕　　層　　輔　　冒　　一　　ρ　　一　　曽　　圏　　嘩　　脚　　騨　　顧　　一　　冒　　一 幽■貞一一騨層冒一一幕冒一一幣層一一一一目一口轄
5　　5　　5　　3　　5　　1　　12　13　　2　　81　　3　12　　8　　12　13　　5　　515　10
????
2　　1 3 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　髄　　翰　　飼　　騨　　圃　　隔　　一　　一　　一　　■　　｝　　褥　　櫛 　　3尊　　”　　嚇　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　等　　鞠　　鞭　　鴨　　需　　一 3凹　　一　　η　　購　　暢　　冒　　冊　　一　　一　　一　　唱　　幣　　幣　　卿 画1冒4一曹葡一一”網冒■曝需＿一一鱒輔冊一一r圃一
r　騨　曝　一　一　一　一　一　一　一　一　｝　噸　轄　瀞　一　一　冒　一　冒　冒　冒　一　一　一　一 鱒　　の　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　輔
1 1 1 t 1
2 2 2隔　　扁　　冒　　ρ　　一　　一　　■　　r　　噂　　騨　　補　　圃　　一　　ロ 　　　　　2■　　一　　一　　一　　｝　　鵯　　簡　　騨　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 2需　　”　　冒　　一　　曹　　一　　一　　髄　　騨　　噛　　需　　冒　　一　　一 画1＿」，＿＿卿｝＿＿＿一＿＿一騨”＿＿＿＿卿薄一＿
一　嚇　一　印　一　鴨　噂　｝　輔　鞠　輔　扁　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　騨　常　欄　静　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　嚇　　一　　輔　　葡
2　　　　　　　2　　6 7　　1　　28　　　　2 6　　2　　　　2 6　　4 鋼画81500
ロ　　一　　國　　一　　一　　唱　　一　　嘩　　樺　　静　　一　　一　　一　　■ 脚」＿＿騨＿＿＿r鞠＿一＿騨＿一＿r噛＿＿”静　尉　幣　騨　樺　騨　需　韓　需　静　輔　擢　一　一　一　昌　一　卿　一　一　辱　齢　嚇　輔　一　一 冒　　，　　一　　一　　門　　甲　　”　　卿　　脚　　一　　一 【　　■　　一　　一　　嘩　　脚　　一　　胃　　一　　一　　一 一　　騨　　騨　　轄　　騨　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　昌　　騨　　齢 ?
3 1　　　　2 1　　　　2 1　　　　2 3 團摩1，500円
冒　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　脚　　幕　　卿　　柵　　一　　一　　曹　　凹 樺」，一一需．一＿層一一噂＿一一一脚鴇一一幣購　糟　幣　騨　騨　”　輔　輸　圃　囎　鴨　冒　一　冒　一　一　一　騨　一　一　”　縣　艀　嚇　謄　謄 ■　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　轄　　襯　　刷　　一 一　　冒　　ρ　　一　　昌　　鱒　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　一　　一 圏　　脚　　脚　　脚　　”　　囎　　圃　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　隣　　輔 ?
3 1　　2 3 3 3 醐掴1530謂
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音　o報朝水18一一60－3．7女
音　O一朝火6一一90－8。0男
憎　0教丁霊0一一60一・3．7女
膏　oパ東金。一一30－1．i男
脅0ストフ月18一　一60－100男
???
12799
1280Z
12803
128（＞4
128e5
12sefi
12807
12811
12813
12817
晃嶺し 語種・昌岡注譲
金目　　　　　　　　　　　K1
船頭　　　　　　　　　Kl
先頭争い　　　　　　　　H1
層目グループ　　　　　　　　Hl
究頭毒爾　　　　　　　　Kl
先頭集団　　　　　　　　Kl
先導する　　　　　　　　鑓
セントラル子供タレント　　　　H1企
1735年　　　　　　　　H1
全品空ボーイング727型機　　環
種　　C阿　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
膏　0他T金12一・一15－8。0女
音　0バ総金12一一3θ一8．0女
話　　　0　ス本　日　　日　18－　91一　一100　男
膏　　　0　ス本　東　ニヒ　　6一　一30　－1，1　男
運　　　0　－m・■朝　　日　　6－　91一　一8．0　男
音Gス孝日土e－91一一一1．1男
音　　　0　報　丁　土　　6一　一15　－890　男
画　0ストT木12一一60－8，0テ
音　　　0　／S　T　土　18一　一60　－100　女
音0バ日月12－91一一8．0男
340　　11］本縮五十音顯譲彙蓑
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 紋賛・　　一二　　　　　　　　荒ラエ　　ストー　　ス蓄 睡鍵級　　階HK　　冒本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　騒顯淫乱 種別度数　比率　　標本 転　遂　　　教養　　　実農　　妻　楽　　ティー　　　り彌　　　一ツ　　そ醗 轄名　　　敦竃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　繁ヨ　　　豪京
12695毒忌　　　　　　　　　　　　K1 曹　　20．019　　10 2 2
12695 画　　　10。049　　1o 1 1
隔　　静　　轡 一　一　圃　補　鱒　圏　一　曹　一　隔　糟　凹　一　一　胴　隔　隔　轄　騨　一　帽　囲　冊　幕　脾　ρ　圏　一　曹　一　襯 【　　幽　　曽　　一　　噌　　刷　　胴　　幣　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　■　　謄　　騙 庸　　幕　　齢　　噛 凹　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　襯　　噌　　夢　　一　　一　　凹　　一　　一　　溺　　需　　葡　　脚　　曽　　一　　冒　　胴　　需　　幕　　輔　　鯖　　騨　　一　　一 圃　　騨　　騨　　彌　　卿　　輔　　鱒　　，　　幽　　曽　　一　　一　　讐　　昂　　m　　r　　巴　　凹　　一　　唱　　唱　　唱　　■　　冒　　r　　一
圭2696先取　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　罷　　卿 脚　脚　一　一　齢　鼎　“　一　曹　一　盟　齢　騨　昌　一　一　一　襯　聯　稗　嘗　一　一　胴　胴　齢　即　一　一　一　一 一　　補　　騨　　騨　　軸　　一　　一　　旧　　需　　襯　　葡　　鵯　　躰　　脚　　一　　一　　■ 一　　　需　　　冊　　　冊 需　　鱒　　嘩　　r　　幽　　■　　ロ　　謄　　一　　刷　　齢　　囎　　鞘　　嘗　　幽　　ロ　　回　　胴　　需　　柳　　騨　　ρ　　一　　層　　一　　需　　刷　　輔　　弊　　噂 －　　曹　　曹　　一　　冊　　■　　観　　柳　　鴨　　鱒　　四　　齢　　噸　　輔　　鞘　　齢　　齢　　齢　　齢　　轄　　静　　n　　脚　　咽　　鴨　　謄
12697選手　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　34　　09330　　　　　8 o 3　　1　　　　　　　　　　　30 1　　　　7　　　　3　　　23
一　　　一　　　一 齢　轄　一　一　■　願　麟　職　一　一　一　偏　齢　騨　幽　一　一　胴　輔　幕　一　，　一　一　霜　扁　需　騨　，　幽　一 需　　需　　禰　　”　　働　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　襯　　一　　輔　　騨　　脚　　■ 一　　　一　　　ロ　　　一 需　　需　　齢　　齢　　噸　　凹　　一　　一　　一　　爾　　騨　　輔　　静　　騨　　一　　一　　一　　胴　　需　　齢　　鞘　　鱒　　曽　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　精　　再 一　曽　一　曹　一　一　閉　響　隔　桐　齢　隔　｝　隔　胴　一　冊　胴　爾　冊　需　轄　齢　噌　隔　芦
12698先遁　　　　　　　　　　　　蹴 音　　70．068　　50 1　　1　　ユ　　4 1　　　　　　　1　　3　　2
12698 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
輔　　鴨　　鱒 一　一　騨　輔　騨　一　一　■　盟　齢　脚　一　■　一　騨　齢　卿　｝　髄　一　一　一　一　噺　構　“　凹　一　盟　需　襯 刷　　騨　　曹　　曹　　嚇　　需　　襯　　騨　　辮　　一　　“　　一　　■　　一　　曹　　一　　需 齢　　闇　　騨　　俸 薗　　一　　凹　　一　　擢　　曜　　需　　騨　　需　　“　　，　　一　　一　　曹　　扁　　幅　　騨　　解　唱　　曹　　曽　　曹　　用　　響　　静　　韓　　岸　菖　　響　　層 胃　　隔　　需　　界　儒　榊　　帯　騨　　一　　望　　讐　　謄　　閏　　騨　　曽　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　曽　　一　　一　　「　　■
126991010　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　4　　　0倉198　　　　　　2 0 4 4
一　　扁　　禰 r　圏　一　一　鼎　騨　唱　一　■　冒　輪　騨　芦　昌　一　冒　冒　輔　葡　μ　謄　一　躍　－　輸　鯖　鞘　幽　曹　一　罷 輸　　鱒　　曹　　幽　　、　　－　　層　　響　　騨　　輔　　齢　　嚇　　鱒　　，　　幽　　一　　曽 一　　隔　　需　　幕 鯖　　鱒　　髄　　昌　　圏　　一　　髄　　擢　　層　　需　　輔　　職　　噂　　幽　　一　　曹　　需　　需　　幕　　葡　　騨　　髄　　一　　一　　需　　胴　　輔　　一　　μ　　一 噛　　一　　一　　圃　　胴　　需　　騨　　静　　幣　　浄　　申　　”　　曝　　轄　　鞠　　鞠　　鴨　　輔　　輔　　囎　　膚　　嘩　　P　　墜　　噸　　幽
12701專修大学教授　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　1o 1 ?
重2701 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　胴　　観 ”　脚　凹　一　隔　網　鯖　騨　讐　一　隔　齢　鯖　脚　昌　一　曹　9　冊　囎　噌　魑　一　一　層　需　輔　【　轡　一　凹 扁　　鴨　　哺　　舶　　嚇　　墜　　一　　一　　一　　謄　　需　　襯　　需　　齢　　【　　鱒　　” 9　　　■　　　胴　　　－ 冊　　需　　籍　　齢　　一　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　需　　届　　椿　　”　　鞠　　P　　凹　　一　　謄　　需　　齢　　輔　　芦　　騨　　凹　　一　　需　　冊　　需　　侑 噛　一　讐　讐　魑　一　圃　曜　需　用　隔　胴　聯　需　響　隔　開　r　欄　哺　刷　桐　輔　脚　崎　騨
12707先取点　　　　　　　　　　　組 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胴　　胴　　聯 r嘗一一騨簿樺一一曹扁轄一嘗一一曹襯需脚η讐曹冒廟輔静ρ幽曽曹 冊需静樺肖曽謄謄圃罷隔脚縣噛「圏圏 一　　　一　　　一　　　謄 扁　　噌　　騨　　曽　　嘗　　一　　璽　　曹　　需　　冊　　鴨　　”　　噌　　騨　　一　　凹　　一　　盟　　騨　　需　　轄　　韓　　曹　　望　　隔　　冒　　需　　需　　鰯　　鱒 髄髄幽曽一曹需翻湘瞬幣需殉圃刷胴騨哺湘齢酔齢騨脚嶋鱒
12？09毒せんじゅの渦　　　　　　　　H1　團 膏　　20．019　　1o 2 2
騨　　轄　　弾 一　　一　　一　　網　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　聯　　一　　一　　冒　　層　　帽　　輔　　幣　　P　　一　　一　　帽　　一　　鵯　　需　　脚　　一　　一　　ロ　　響 齢　　齢　　，　　μ　　嚇　　一　　糟　　需　　鴨　　齢　　齢　　脚　　鱒　　髄　　嘗　　一　　曹 一　　冊　　需　　隔 一　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　需　　需　　轄　　卿　　顧　　一　　一　　曹　　需　　需　　幕　　噛　　｝　　髄　　一　　一　　騨　　需　　縣　　静　　騨　　鱒 魑　　一　　一　　ロ　　曜　　謄　　嚇　　輔　　齢　　騨　　鱒　　印　　嚇　　齢　　隔　　齢　　齢　　聯　　脚　　帯　　卿　　r　　騨　　一　　〔　　讐
12？20せんじる　　　　　　　　　　　既 膏　　20．019　　1o 2 2
｝　　一　　一 一　欄　輔　鱒　圏　一　一　■　輔　卿　一　一　一　隔　隔　輔　騨　騨　騨　冒　一　齢　齢　騨　”　一　■　ロ　一　胴　輔 嘔　　幽　　昌　　■　　｝　　需　　襯　　一　　鞘　　即　　賞　　一　　幽　　一　　一　　需　　一 輔　　輪　　曽　　幣 墜　　一　　一　　一　　胴　　需　　脚　　瞬　　囎　　噌　　鱒　　圏　　一　　曹　　爾　　需　　槻　　律　　一　　髄　　髄　　一　　旧　　需　　騨　　彌　　鞘　　“　　一　　一 霜　　需　　騨　　胴　　輔　　卿　　鞘　　嘔　　一　　讐　　一　　一　　軸　　嘩　　卿　　脚　　P　　騨　　讐　　曽　　謄　　曹　　一　　一　　「　　曹
12725二身　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　32 5 5
一　　　圃　　　胴 幕　ロ　一　一　胴　隔　幣　脚　髄　一　一　一　静　幕　m　幽　一　一　一　網　輔　鞘　騨　一　■　一　圃　補　卿　齢　騨 曹　　一　　■　　鯛　　嚇　　騨　　凹　　髄　　9　　一　　曹　　騨　　圃　　刷　　輔　　鰯　　鱒 髄　　　嘗　　　一　　　一 曹　　冊　　冊　　齢　　静　　鱒　　P　　餉　　凹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　傭　　“　　幽　　一　　一　　回　　一　　需　　齢　　囎　　曽　　幽　　■　　曽　　扁　　騨 騨　　曜　　“　　脚　　一　　幽　　■　　曹　　一　　需　　需　　隔　　嚇　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　需　　胴　　隔　　輔
12733前進山　　　　　　　　　　　H1　人 脅　　120。116　　10 12 12
12733 圏　　2　0．099　　1o 2 2
需　　一　　一 一　一　－　需　騨　一　一　一　，　嗣　輸　”　■　一　圃　胴　桶　齢　幣　凹　凹　一　需　騨　噛　幣　”　一　一　冒　一 瞬　　騨　　”　　墜　　嚇　　曹　　需　　，　　隔　　彌　　齢　　離　　鵜　　，　　唱　　一　　一 ”　　桶　　隔　　齢 鞘　　P　　一　　髄　　一　　曹　　冊　　冊　　柳　　需　　僻　　鵯　　騨　　一　　凹　　囁　　需　　騨　　輔　　齢　　曽　　曽　　髄　　一　　胴　　需　　脚　　齢　　酬　　弾 噛　髄　一　一　需　鴨　騨　齢　繭　卿　一　騨　嚇　鰯　鰯　輔　嚇　騨　騨　鼻　”　髄　芦　幽　脚　凹
12？35泉水　　　　　　　　　　　　翫　人 音　　20．019　　1o 2 2
卿　　一　　一 圃　胴　輔　騨　一　一　■　冒　弼　轄　一　昌　一　需　嚇　齢　幣　鱒　一　一　謄　騨　楠　鞘　｝　一　曽　一　用　網　輔 職　　髄　　曽　　曹　　噂　　冊　　襯　　轄　　韓　　齢　　μ　　幽　　髄　　曹　　謄　　曽　　需 幕　　弊　　即　　轄 唱　　一　　一　　隔　　響　　曜　　鵜　　齢　　鵯　　鱒　　一　　一　　一　　需　　鴨　　榊　　襯　　騨　　騨　　髄　　髄　　一　　■　　需　　幕　　輔　　鯖　　弊　　騨　　一 層　　胴　　騨　　脚　　騨　　葡　　鞘　　墜　　墜　　幽　　一　　一　　嚇　　“　　r　　一　　“　　一　　一　　一　　■　　凹　　■　　曹　　一　　一
12？37先劇　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0砂019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 幣　轡　一　曹　一　嚇　鞘　噌　一　一　一　襯　輔　噛　轡　一　一　層　圃　齢　幕　騨　一　■　■　一　哺　補　樺　尊　圏 曹圃瞬襯馬｝一嘗曽曽一問一輔幕頼｝ 一　　　曽　　　曹　　　曹 爾　　騨　　齢　　簿　　噌　　”　　門　　■　　凹　　一　　一　　騨　　庸　　紳　　｝　　P　　髄　　一　　一　　冒　　隔　　冊　　輔　　“　　讐　　一　　一　　憎　　胴　　¶ 輔　尊　“　陶　幽　幽　曹　一　一　冊　襯　曹　「　曹　一　曹　需　圃　一　冊　需　静　”　願　榊　朧12738先生　　　　　　　　　　　　K1 膏　　610。592　351 3　　　　8　　　25　　　　1　　　13　　　11 ？　　　17　　　　1　　　　6　　　　9　　　　6　　　三5
襯　　葡　　騨 一　　一　　響　　層　　騨　　脚　　鵬　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　帽　　齢　　弊　　轡　　幽　　一　　隔　　鴨　　聯　　静　　韓　　讐　　一　　曽　　一 輔　　幕　　職　　鱒　　隔　　圃　　胴　　需　　脚　　庸　　轄　　尊　　齢　　騨　　髄　　一　　一 一　　需　　襯　　襯 騨　　，　　P　　幽　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　隔　　葡　　哺　　P　　髄　　一　　嗣　　胴　　需　　彌　　齢　　嗣　　鱒　　一　　一　　隔　　謄　　冊　　需　　幣　　幣 階曽曽需扁圃輔鴨柳脚齢輔蝋需輪需幣哺幣脚曹一騨騨幽曽12739先二方　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　30 1　　　　2 三　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冒 齢　榊　咽　一　冒　罷　需　隔　轍　一　一　一　隔　偏　輔　囎　艦　一　一　一　欄　輔　m　”　嚇　圏　冒　需　鵯　葡　鞘 一　　曽　　一　　騨　　肉　　隔　　一　　剛　　鱒　　昌　　9　　曽　　曹　　需　　胴　　輪　　瀬 ”　　欝　　圏　　■ ■　　需　　扇　　爾　　需　　静　　嘔　　P　　曽　　曽　　曽　　冒　　胴　　胴　　湘　　卿　　噌　　騨　　幽　　一　　一　　需　　需　　輔　　幣　　騨　　”　　一　　昌　　謄 軸需需轄曽m一髄一ロー凹嚇一一一一曹曽一曹一圃圃需騨12747目線　　　　　　　　　　　　武1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　3 0 7 4　　　　2　　　　　　　1
一　　輔　　静 凹　　一　　一　　刷　　鰯　　脚　　一　　一　　曹　　盟　　静　　弊　　障　　唱　　一　　一　　一　　襯　　騨　　聯　　一　　讐　　一　　一　　一　　襯　　瀞　　騨　　一　　一　　ロ 一卿静鞘鞠一曹，闇閉園騨”騨芦墜■ 一　　圃　　一　　冊 彌僻頼単髄一一一回冊補噌轍騨嘗曽曹需需需幕騨“一一一需一顧隔 嚇　　四　　圏　　幽　　昌　　一　　騨　　■　　彌　　簡　　僻　　隔　　隔　　用　　需　　冊　　需　　輔　　需　　騨　　脚　　需　　即　　“　　脚　　曹12748全然　　　　　　　　　　　　冠3 音　　　　53　　0，514　　　　33 1 3　　　8　　　10　　　　　　　25　　　4　　　3 5　　　　7　　　10　　　　3　　　　§　　　1荏　　　　9
｝　　嘗　　一 罷　扁　轄　一　謄　一　胴　輔　葡　頼　瞠　一　一　一　縣　楠　囎　騨　一　一　謄　■　鵯　囎　噌　騨　■　一　圃　繭　輔 停　　卿　　一　　曹　　駅　　輔　　需　　齢　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　嘗　　曹　　ロ　　胴 幕　　静　　哺　　帯 唱　　一　　一　　一　　冒　　需　　襯　　囎　　輔　　脚　　凹　　讐　　曽　　需　　鴨　　需　　”　　”　　幣　　一　　髄　　一　　凹　　謄　　需　　胴　　彌　　騨　　騨　　一 噛　　扁　　曜　　層　　脚　　楠　　嚇　　卿　　μ　　唱　　一　　一　　障　　，　　”　　脚　　騨　　P　　芦　　一　　餉　　一　　曹　　曹　　凹　　謄
12751戦争　　　　　　　　　　　　　嵐 膏　　70，068　　50 ユ　　5　　　　1 2　　1　　　　4
127§1 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　　鱒　　P ロ　隔　闇　噌　単　一　一　冒　騨　静　轍　μ　一　一　一　隔　冊　需　轄　一　一　一　需　，　憶　幣　｝　讐　幽　曽　需 需　　齢　　騨　　騨　　噂　　冒　　開　　冊　　需　　需　　轄　　哺　　弊　　噸　　髄　　幽　　一 需　　冊　　瞬　　需 騨　　卿　　｝　　魅　　幽　　一　　闇　　罷　　禰　　静　　韓　　騨　　単　　一　　一　　一　　胴　　胴　　湘　　聯　　一　　口　　唱　　圏　　謄　　需　　冊　　冊　　騨　　幣 暫　　讐　　曽　　需　　胴　　層　　”　　静　　紳　　脚　　鱒　　噌　　嚇　　齢　　輔　　聯　　齢　　囎　　齢　　韓　　“　　陶　　η　　芦　　讐　　凹
12？52戦争する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0eOI9　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　需 齢　一　P　一　一　鴨　闇　葡　騨　騨　一　一　一　鴨　幣　即　騨　一　冒　一　欄　齢　弊　騨　嚇　一　一　朝　需　”　｝ 髄圏一一剛嗣一騨P芦曽曽一圃輔闇輔 騨　　脚　　一　　一 ■　　髄　　－　　爾　　需　　幕　　幣　　騨　　芦　　曽　　曹　　一　　謄　　廟　　補　　輔　　鯖　　一　　一　　圏　　閥　　爾　　冊　　胴　　鱒　　幣　　一　　髄　　営　　圏 層冊輔幣曽「幽髄一謄■一「曽曽曽璽鱒需盟9胴需冊輔彌12753戦争中　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　10 2 2
需　　鞘　　騨 一　　一　　冒　　需　　幣　　即　　唱　　一　　一　　罷　　輔　　縣　　一　　幽　　一　　一　　一　　輔　　禰　　樺　欝　　一　　冒　　圃　　－　　輔　　榊　　脚　　脚　　圏　　一 圃幕韓櫛轍一一一圃欄一口胴轄帯η一 一　　旧　　一　　静 湘　　障　　”　　”　　昌　　一　　一　　躍　　回　　用　　網　　輔　　算　　甲　　一　　曽　　曹　　盟　　謄　　w　　儒　　騨　　鞘　　“　　一　　幽　　曜　　胴　　欄　　需 単　“　魑　幽　謄　需　騨　一　幣　瞬　榊　嚇　殉　湘　輔　輔　脚　需　儒　騨　騨　躰　停　一　鵯　甲
ユ2754せんだ　　　　　　　　　　　　幻　　人 膏　　30．029　　29 3 2　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 榊　鞘　P　畠　冒　冒　需　轍　齢　”　一　一　冒　網　”　m　樺　讐　一　冒　■　需　鞘　鵯　胸　一　一　一　扁　齢　静 騨凹曽曹恥鳥需尊停即騨幽謄曽一一胴 齢　　齢　　轄　　唱 幽　　一　　一　　圃　　刷　　縣　　鵜　　僻　　卿　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　需　　”　　鵜　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　圃　　隔　　輔　　補　　【　　脚　　騨　　一 噛　　騨　　胴　　桐　　鱒　　鵯　　ρ　　讐　　魑　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　謄　　需　　冊　　扁　　需12755センター　　　　　　　　　　　G1 膏　　三GO．097　　90 4　　　　　　　　　　　　　　6 3　　　　4　　2　　　　1
庸　　幕　　躰 凹　　一　　一　　胴　　榊　　嗣　　騨　　一　　曹　　一　　柵　　齢　　騨　単　　凹　　一　　一　　騨　　需　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　鴨　　隔　　齢　　騨　　｝　　墜　　瞠 扁胴需輔輪髄一曽曽曽騨需需需葡精嘩 曽　　　曹　　　曹　　　層 冊　　騨　　齢　　齢　　唱　　噸　　一　　凹　　謄　　胴　　冊　　隔　　需　　騨　　”　　一　　一　　■　　盟　　闇　　一　　静　　哺　　甲　　曹　　讐　　扁　　需　　騨　　¶ い　韓　脚　一　凹　凹　謄　冊　襯　需　靴　冊　「　闇　一　需　需　彌　隔　胴　胴　縛　贈　｝　導　弾12757センター蔚　　　　　　　　　騰 奮　　30，029　　2o 3 2　　　　　　　1
欝　　一　　曹 需　需　”　P　一　一　一　圃　脚　榊　一　一　曹　一　冊　隔　轄　騨　一　一　一　一　隔　輔　精　脚　一　一　一　冒　需 需　　哺　　鱒　　P　　鞠　　謄　　層　　冊　　輔　　需　　卿　　卿　　”　　鱒　　幽　　一　　需 需　　”　　柳　　葡 即　　髄　　曽　　曽　　一　　需　　需　　鴨　　騨　　需　　騨　　，　　【　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　輔　　輔　　“　　曽　　曽　　一　　隔　　需　　需　　需　　脚　　， 嚇　　一　　曹　　需　　爾　　彌　　卿　　噌　　”　　P　　幽　　縛　　嘱　　卿　　幣　　轄　　轄　　韓　　一　　卿　　讐　　一　　凹　　凹　　一　　曹
12759儲台　　　　　　　　　　　　組　地 音　　U　O．10？　　6 0 4　　3　　4 5　　2　　1　　3
12？59 諏　　11　0．543　　？4 8　　　　3 1　　ユ　　　　3　　2　　2　　2
卿　　一　　一 －　隔　補　輔　卿　一　一　曹　9　静　隔　障　【　一　一　胴　鴨　需　即　幽　一　冒　冒　胴　蝋　輔　¶　一　一　圏　一 需　　脚　　葡　　騨　　「　　凹　　曽　　一　　圃　　閉　　需　　，　　輔　　幣　　一　　μ　　圏 圃　　　一　　　一　　　需 補鱒【鱒髄曽■冒回層輔卿一｝糟曽旧隔冊脚”｝P営閲一胴闇胴卿 噴一圏層髄謄騨彌齢即脚齢馬輔幕需騨卿騨騨騨脚μ讐凹曽12760全体　　　　　　　　　　　　K1 膏　　100、097　　8o 2　　3　　4　　　　　　　　　1 3　　1　　2　　1　　2　　1
一　　一　　柵 曽　即　嘗　一　一　一　闇　輔　頼　，　一　曹　一　唖　静　即　墜　凹　一　一　一　胴　胴　幣　勤　一　曽　一　爾　騨　補 ’口＿＿r＿＿齢騨鱒，＿＿＿＿＿＿ 輔　　齢　　卿　　甲 讐　　一　　一　　一　　胴　　曜　　輔　　齢　　膚　　麟　　一　　讐　　曽　　回　　髄　　閉　　需　　縞　　即　　鱒　　幽　　一　　一　　謄　　冊　　彌　　齢　　哺　　脚　　一 噛　　，　　需　　胴　　網　　騨　　，　　P　　髄　　一　　謄　　髄　　肖　　一　　幽　　帽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　需　　需　　帽　　隔
12761f山台育英　　　　　　　　　　　　　　　K1　　組 音　　10．010　　10 1 1
12761 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　冊　　襯　　脚　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　補　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　葡　　瀞　　｝　　圏　　一　　一　　爾　　需　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　彌　　脚　　甲　　鞠　　ロ　　ロ　　一　　扁　　輔　　齢　　膚　　僻　　騨　　一　　一　　一 一　　冊　　網　　願 尊　　，　　騨　　讐　　一　　一　　回　　冊　　騨　　隔　　脚　　”　　P　　凹　　凹　　一　　一　　需　　隔　　彌　　騨　　“　　曽　　幽　　一　　厘　　需　　需　　輔　　鞘 脳　　髄　　一　　曹　　需　　扁　　観　　鳳　　卿　　即　　脚　　闇　　蝋　　静　　騨　　韓　　脚　　離　　“　　騨　　幽　　一　　8　　一　　一　　冒
12τ62繍二曹英高校　　　　　　　組　組 脅　　40．039　　io 4 4
一　　　一　　　隔 齢　【　一　一　一　胴　葡　葡　騨　甲　一　一　一　儒　榊　騨　脚　一　一　謄　冊　脚　櫛　騨　塾　一　ロ　一　用　”　糟 髄　　讐　　一　　一　　「　　胴　　舶　　僻　　，　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴 噌　　脚　　，　　｝ 一　　曹　　一　　一　　用　　嚇　　静　　卿　　騨　　髄　　幽　　■　　一　　胴　　開　　幕　　曜　　即　　脚　　ρ　　讐　　一　　ロ　　需　　曜　　願　　膚　　噌　　一　　圏 層　　隔　　刷　　需　　鴨　　｝　　騨　　幽　　一　　一　　■　　唱　　吟　　曽　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　鼎　　儒　　繭
12766仙台放遜　　　　　　　　　区1　線 音　　10。010　　10 1 1
12766 画　　　10．049　　1o 1 1
鴨　　脚　　卿 一　　冒　　冒　　輔　　哺　　卿　　唱　　一　　ロ　　一　　冊　　脚　　即　　P　　一　　一　　一　　需　　韓　　騨　　P　　一　　一　　一　　層　　嗣　　齢　　停　　幽　　一　　圏 胴　　瞬　　輔　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　需　　轄　　単　　幣　　「 一　　　一　　　一　　　一 椿　　輸　　噌　　僻　　P　　一　　圏　　ロ　　ロ　　胴　　闇　　補　　轄　　，　　讐　　髄　　冒　　■　　冒　　開　　需　　輔　　噌　　階　　曽　　一　　一　　曹　　謄　　騨 、　　轄　　卿　　圏　　一　　一　　謄　　需　　需　　襯　　輔　　用　　r　　闇　　卿　　瞬　　脚　　補　　葡　　｝　　，　　卿　　一　　唱　　一　　曹
12767仙台湾　　　　　　　　　　　K1　固 音　　20．019　　1o 2 2
靹　　脚　　一 冒　　罷　　”　　葡　　脚　　一　　嘗　　一　　一　　團　　鰯　　輔　　，　　r　　一　　一　　冒　　冊　　楠　　騨　　騨　　唱　　一　　一　　層　　齢　　需　　嘩　　P　　昌　　一 騨　　一　　願　　噛　　嚇　　曽　　曹　　一　　一　　隔　　用　　儒　　襯　　騨　　幣　　η　　讐 一　　　一　　　一　　　一 騨　　輪　　鞘　　齢　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　肩　　一　　髄　　一　　一　　一　　旧　　闇　　需　　輔　　帯　　の　　曹　　一　　曹　　曹　　冊　　騨 匂　　一　　髄　　嘗　　一　　一　　需　　需　　刷　　轄　　網　　響　　r　　閉　　胴　　禰　　輔　　輔　　鴨　　噌　　”　　髄　　曽　　讐　　凹　　一
12768洗濯　　　　　　　　　　　　梅 膏　　　　　7　　0rO68　　　　　2 o 1　　　　6 1　　　　　6
???
128Z2
12823
12825
12826
12827
12828
1283Z
12833
12836
12837
規出し 騒晶撰躍
1270　K1280　　　　　　　　　　 継
1200メートル地点　　　　　撫
1240　g11260　Kl全Eヨ本テレヒ“アマチュアコ“ルフ選手委蚕　　　　　礒1　固
選出　　　　　　　　　　　Kl
千人以上　　　　　　　　　　組
前年　　　　　　　　　　　組
せんねん灸　　　　　　　　　Kl商
種　C同頚CH曜　鱒es　1’．率．媒
画　θ一東水6一一15一・3．7フ
1鋤　0一東水6一一i5－3。7フ
音　0淋日土0－91一一1。1男
画　0一策水12一一15・・3．7フ
画　0一東水6一一一15－3．？フ
音　0報東木ひ一15－1．1女
画　O報フ土18一・　一・15・・100テ
?…?…?
0報総水18一一90－IOO男
0一束木18一一60－1ほ第
0バ日月12－91一一・8，0テ
引伸
番号．
12838
12S39
1284e
12843
12845
12846
12848
12852
12S53
12854
見出し． 蟄種・長賢趨
專念ずる　　　　　　　　　瑚
全農　　　　　　　　　　　K1企
千利休　　　　　　　　　　H1人
金廃　　　　　　　　　　　K1
先肇お鐘さんたち　　　　　　　磁
博引方　　　　　　　　　　91
先場所　　　　　　　　　　H1
選轟轟校野球
選抜高校野球大会
選抜する
Kl
Kl題
ff2
種C菌類C詞曜　時長．率．．．篠
膏　0藤日．．土　0－91一一1．1二
四　0一フ木12一一60－8，0テ
音　0バH水12一一60－3．7女
川　　 0　一　総　こヒ　　6一　一60　－8●0　勇
音　　　O　一　総　木　　6一　一30　－8．0　川
音　Oバ胴金12一一30－8．0女
音　　　 0　ス寧　総　日　 12－　91一　一3．7　男
音　　　0　報　総　［ヨ　12一　一15　－100　男
音　　　 0　報　総　臼　 12一　一15　－1GO　日
嗣　0一朝開6一一90－8．0毘
［1］本繕五十音腰語彙袋　　341
曜　B 時間帯 番縄の長さ 挽聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　呂 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．閉～3．7～8．O～100テ0ツフ刀ツソ一団　鶏 十四出し
2 2 2 2 2 音識肇
@；
1 1 ！　齢　　冊　　謄　　隔　　■　　一　　曹　　圃　　噸　　”　　弊 　1圃　　卿　　冒　　曹　　一　　「　　騨　　静　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1辱　　悼　　輔　　騨　　隔　　一　　圃　　一　　一　　曹　　髄　　髄　　悼　騨 画1＿」一｝輔一＿「幣帰＿＿＿噛需＿一＿r一泊＿＿嘩
■　　■　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　曽　　噂　　卿　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　噂　　髄 脚　　“　　隔　　一　　曹　　冒　　一　　一　　響　　魑　　噂　　聯　　鞠
1　　1 2 1　　　　1 1　　　　　1 2 音i轍
癩　　襯　　襯　　闇　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　鞠　　廟　　w　－髄　r　一　唱　一　魑　一　騨　脚　脚　幣　冊　用　一　一　一　瞥　幽　曽　幽　一　一　鵯　噌　障　樺 隔　　r　　圃　　一　　一　　瞠　　r　　即　　轡　　需　　需　　鞘　　冊　　一 岬　　”　　”　　需　　寵　　謄 ロ　　曹　　一　　騨　　脚　　柳　　輔　　謄　　糟　　一　　■　　一　　一　　騨　　阜 －、幽縛糟－一騨鴨一曹一噌輔冒曹一噺幣騨”一目騨
6　　1　　　　　　　　　18　　910　13　　？　　4 12　　1　10　1122　　　　3　　933　　1 音匡選手　町
冊　　圃　　一　　一　　曽　　讐　　髄　　一　　頼　　縣　　朧　　謄　　圃　　■卿　騨　脚　靴　r　卿　脚　轄　需　襯　需　回　一　一　幽　η　鱒　晴　騨　申　鞠　即　騨　網　扁　用 圃　　一　　一　　髄　　一　　｝　　鞠　　輔　　輔　　胴　　需　　需　　一 ρ　　い　　弊　　即　　卿　　層　　需　　曜　　一　　■　　一 r　　一　　噌　　葡　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　膚　　騨　　騨　　輔 「「梱層■噂幣騨一己曽噂轄騨■瞥｝卿輔騨圃曹脚儒
1　　　　　　　　　3　　3
@　　　1
a　　5
@　1
1　　1　　3　　1　1
@　　　ユ
　　1　　5　　1
@　　1韓　　繭　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　鵜　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　■
　2　　5
@ユ■　　魑　　r　　騨　　齢　　囎　　”　　擢　　ロ　　一　　圏　　瞥　　一　　｝
膏1先週
｣i
胴　　一　　隔　　一　　冊　　騨　　需　　需　　冒　　■　　一　　一　　魑　　曹　　輔　　冊　　需　　冊　　闇　　需　　■　　開　　一　　一　　■　　■
@　　　　4
r　　“　　騨　　輔　　脚　　冊　　一　　曹　　冒　　薗　　瞠　　圏　　一
@　　2　　2
　　　需　　一　　一　　■　　■　　一　　岬　　騨　　騨　鞠
S 4 ? 一喝ρ　■　騨帰一一唱峰幕需一一卿”冒　ロー曹讐噂冒　圏謔P1010
ロ　　ロ　　一　　一　　唱　　η　　騨　　隔　　一　　隔　　一　　ρ　　一　　一　　一 r　　鱒　　冑　　静　　圃　　謄　　一　　曹　　一　　一　　”　　｝　　輔　　需 一司一一柳冒　一　r騨榊擢一一｝輔需一曹曽甲騨罹一r一　r　一　一　一　一　一　一　曹　曹　一　聯　尊　哺　一　開　一　一　冒　一　曹　冒　曹　魑　噂　騨 嚇　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　一　　藍　　騨 囎　　齢　　湘　　儒　　ロ　　一　　一　　髄　　嘩　　騨　　幣　　圃　　縣　　一
1 1 1 1 1 膏博修大掌教授v1 1 　　　1
縺@　胴　　閥　　ロ　　ρ　　曽　　瞠　　噂　　縛　　幕　　騨　　［　　一　　■　　一
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ロ　　一　　一　　一　　髄　　串　　鱒　　静　　需　　一　　曹　　ρ　　一　　幽　　鞘 襯　　冊　　罹　　冒　　■　　魑　　圏　　脚　　幣　　隔　　冊　　罰　　冒　　曹 ＿’一需＿＿聯鴨輔儒＿＿＿騨隔＿＿＿＿一輔＿＿一一　一　一　一　一　呼　脚　需　冊　■　謄　一　冒　一　一　曹　一　一　一　一　幽　讐　「　即　辮　騨 需　　一　　“　　謄　　冒　　曽　　幽　　圏　　陶　　単　　噛　　轡　　騨　　騨　　扁 一　　一　　幽　　甲　　”　　噌　　脚　　一　　一　　■　　一　　幽　　唱　　脚　　常　　騨　　冊　　ロ ?
1 1 1 1 1
1 1 　　　　　　　1　．
S幣謄層一■圏ρ臼曹”需需ロ響曽髄一
　　　　　1鱒　　輔　　輔　　需　　冒　　，　　謄　　一　　髄　　幽　　噂　　一　　冊　　冊　　曹 　1曽　　幽　　習　　鵯　　湘　　一　　隔　　一　　曽　　暫　　髄　　讐　　尊　　脚 画i
■　　瞠　　冑　　隔　　欄　　響　　曹　　曽　　幽　　r　　噂　　卿　　”　　幣　　幣　　騨　　齢　　椿　　卿　　瞬　　曜　　囲　　需　　一　　■　　曽 昌　　一　　魑　　印　　騨　　輔　　用　　隠　　需　　隔　　一　　一　　一　　曽　　幽 胃騨h曹唱輪圃一一”噂嚇需一一圏噂輔，一一一｝寵2 2 2 2 2 奮1仙台湾
曹　一　r　扁　騨　圃　一　一　瞥　一　噂　噌　鱒　噌　噌　嘩　”　即　一　紳　酔　冊　冊　需　一　一 曽　　，　　一　　墜　　轡　　騨　　需　　冊　　冊　　謄　　謄　　冒　　團　　一　　讐 脚　　，　　扁　　冊　　需　　曹　　曹　　ρ　　髄　　一　　｝　　騨　　冊　　盟　　ロ　　圏　　一　　髄 鴨　　卿　　尊　　需　　胴　　曜　　需　　一　　圃　　一　　墜　　停　　幣　　輔　　謄 一　　一　　響　　髄　　鞘　　鴨　　需　　縣　　ロ　　一　　一　　一　　墜　　弊 需「囁一幽曹層冒曹曹一印湘扁曹曽嘗輔曜一曽幽幽願
6　　1 1　　6 1　　6 1　　6 7 音1洗濯?
?
???
12856
i2857
12858
12860
12861
12862
12863
12864
12866
12867
見出し 騒最臼注詫
先発投手　　　　　　　　　K1
1800　K11890　Kllg59　X11855隼　　　　　　　 K1
玉830　　　　　　　　　X1
1879　K11820　K1884隼　　　　　　　 H1
1，800万円　　　　　　Kl
種CM類CH曜時畏率媒
音　0報山火18一弼O－100男
画0パT土18一・　一60－1GOフ
画　0一東水6一一15－3．7フ
画　0パTt18一一60－100フ
音　　　0　教　総　金　18一　一60　一・3．7　乙
訓　　　0　＿　東　水　　 6一　一・15　－3．？　フ
画　　　0　教　教　臼　　6一　一30　－1．1　ラ：
画　0一東水6一一15－3．？フ
音　0教雪月18一一30－L1男
音0一フ月12一一60－100女
???
12869
12870
12871
12872
1287fi
12977
12S79
12882
12883
12884
見繊L 語毯・瀬註鍵
1840　fflig45　Hl一八沼七年　　　　　　　　磁
1860　Kl全般的　　　　　　　　　K3
センピオーネ公園　　　　　　　磁圏
1190　K11110　K1172メートル　　　　　　　磁
1120　Kl
種CM類CH曜鱒援率媒
画　0一策オく圭2一一15一・3．7フ
画　0バT土18一一60－100フ
画　0一一総火6一一30－3，7実
画　0一東水12一一・15－3。7フ
意　　　0　一　案　水　　6一　一15　－3．7　男
奮　　　o　ス庫　日　 日　Is－　91一　一1GG　男
画　　　 0　一　東　水　12一　一15　－3ワ？　フ
醐　0一棄水12一一15－3．7フ
膏　　 0　教　東　ゴニ　　6一　一15　－1．1　男
画　0一棄水6一・一15－3，7フ
342　　｛1〕本編五十膏順語彙表
本編 CM 醤組のジャンル チャンネル
想到 出田 覆幕・噸　　　κラエストース虜 封彗試　　醐K　　屡本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　瀦・贔隅引言己 種別度数　比率　　標本 軽　　運　　　　鞍斐　　　　案尾　　　晋　峯　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐 丁台　　　敦再　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　三日　　　奈京
12？71洗濯機　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1
12771 團　　4　0．198　　1o 4 　　　　　　　　4
黶@　胴　　脚　　槻　　槻　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　畠　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一一　　一　　層 騨　　哺　　騨　　一　　一　　「 輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　ロ ■　　一　　昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　閉　　輔　　需　　哨　　甲　　一　　冒　　一
12778せんださん　　　　　　　　　　？1 0 　　2脚　　鱒　　｝　　”　　芦　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　隔　　齢　　鱒　　一　　P 　　　　　2■　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　”　　辮　　噌　　齢　　幣　　”　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一　　　一　　　一 儒　　輔　　輔　　齢　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　購　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
12781せんだみつお　　　　　　　　　ヨ1　人 画　　　　　8　　0．395　　　　　3 0 　8襯　　葡　　鱒　　頼　　脚　　μ　　唱　　一　　ロ　　曹　　曹　　闇　　補　　鱒　　脚 　　　　　1　　　　　　　7脚　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　需　　需　　鴨　　鞠　　需　　一　　層　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　幣　卿　昌　一　一　圃　扁　輔　聯　聯　” 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　補　　齢　　脚　　鱒　　紳　　一
12788先手　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　7　　0．068　　　　4 0 6　　　　　　　　　i　　　開　　需　　需　　鴨　　瀞　　韓　　一　　凹　　一　　曹　　一　　稠　　哺　　槻
噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　一　一　一　粥　轄　幣　騨　卿　一　圃　需　胴　補　卿 μ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　” 噛
12790前提　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一　　哺　　嶺
i2800先頭　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　0．116　　　　　7 0 2　　3　　　　　　　　　1　　6　　　　　韓　　”　　騨　　芦　　騨　　”　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　冊　　騨　　疇　　静　　聯　　騨　　一　　一 　　　3　　4　　2　　1　　　　2■　　冒　　冒　　需　　鴨　幕　　甲　“　　一　　一　　髄　　騨　　鞠　　い　　“　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
一　　　一　　　－ 鵜　　繍　　鵯　　「
12801銭渦　　　　　　　　　　　　親1 音　　　　　　　2　　　03019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　脚　　，　　韓　　「　　P　　凹　　一　　一　　ロ　　謄　　騨　　胴　　脚　　騨　　脚　　P　　一 　　　1　　　　　　　　1一　　一　　曹　　ロ　　一　　隔　　齢　榊　　卿　　一　　一　　韓　　鱒　　嚇　　鞘　　欝　　，　　r　　一　　ロ　　一　　一　　，　　一　　“　　唱
12808先頭バッター　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　3　　0會029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　1
鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　｝　　P　　一 葡　　輔　　需　　嚇　　騨　　馴　　口　　凹　　圏　　曹　　曹　　一　　脚　　庸　　静　　，　　脚 ロ　　一　　■　　一　　曹　　一　　嚇　　補　　騨　　韓　　餉　　葡　　輔　　隔　　需　　禰　　齢　　【　　一　　騨　　僻　　襯　　轍　　騨　　嘔　　四
12809セントキッド　　　　　　　　　q1　闘 o 　　　　　　2騨　　膚　　頼　　嘔　　即　　μ　　一　　一　　圏　　曹　　需　　，　　胴　　脚　　静　　”　　顧 　　　　　　　　　　　　　　2■　　圏　　■　　冒　　■　　冊　　騨　　静　　一　　卿　　一　　儒　　禰　　瞬　　需　　僻　　脚　　騨　　m　　騨　　鱒　　卿　　職　　単　　騨　　幽
一　　酔　　齢　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　備　　騨　　，　　圏
12810山都する　　　　　　　　　　　H2 膏　　10．010　　1o 1 1
12810 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　　　　　1
A　　鱒　　補　　卿　　襯　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　盟　　謄　　”　　脚　　幣　　賞　　”　　■　　一　　需
　　　　　　　　　　　　　　1需　　冊　　脚　　補　　鱒　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
12812セントラルリーグ　　　　　　　　磁　　維 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1
隔 鞠　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　騨　　開　　願　　襯　　冊　　需　　嚇　　“　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　脚 幣　　輯　　一　　凹　　凹　　一　　ロ　　需　　偏　　襯　　隔　　需　　一　　冒　　一　　冊　　嗣　　廟　　需　　嚇　　嚇　　補　　麟　　彌　　鞘　　縣
128141020　　　　　　　　　　　　裟1 画　　　　　2　　0顧099　　　　　2 0 2 2
一畠一6－－扁輔障脚鞠隔需鞠輔胴需噌弾一卿脚｝一願一鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　簡　　一　　騨　　一 轍　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　偏　　幕　　齢　　鞘　　鱒　　鵯　　，　　曽　　唱　　一　　一　　一　　一　　鴨　　翻　　嚇　　齢　　鱒
12815全沼空　　　　　　　　　　　K1　企 音　　　　　3　　0曽029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　　　2
12815 画　　　　　3　　0曾148　　　　3 1 2　　　　1 1　　　　　　　　　2
12816
　　　　　　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　補　　輔　　唱　　r　　一　　一
S日空機　　　　　　　　　　K1 膏　　iO．010　　10
暫　　　　　　　　　　　　甲　　凹　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　謄　　冊　　用　　柵　　幣　　鱒　　鱒　　幽　　層　　一　　一　　卿
@　　　　　　1
需　　層　　庸　　轄　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　謄　　囲　　一
@　　　　1
12816 画　　　10．（離9　　1　　　　　　　一　　　一　　　一 　o偲　　哺　　鼎　　騨 　　　　　　　　　　1“　　“　　圏　　一　　一　　「　　層　　一　　用　　隔　　輔　　鵯　　鱒　　一　　”　　印　　謄　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　闇　　騨　　｝　　”　　芦 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　輔　　轄　　一　　騨　　幽　　一　　常　　噛　　騨　　鱒　　曹　一　　凹　　昌　　一　　圏　　■　　一　　■　　一　　一
128181200　　　　　　　　　　　　裟1 顧1　　　　3　　09148　　　　　2　o一　　凹　　一　　一 　　　　　3一　　一　胴　　朝　　需　　飾　　葡　　，　　騨　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　輔　　齢　　囎　　脚　　卿　　騨　　圏　　■　　曹　　曹　　， 　　　　　　　　　　　　　　3騨騨卿榊夢謄曽一一罷一一一一冒－胴一齢騨胴鴨静卿需幣
一　　　一　　　謄
128191，200円　　　　　　　　　藍1 音　　10，010　　1o 1 1
128ig 画　　　1　0．049　　1 0 1 　1曹　　一　　一　　胴　　齢　　噌　　単　　曽　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　9　　盟　　静　　順　　補
一　　一　　一　　謄　　榊　　幕　　翰　　一　　一　　一　　一　　一 嚇 齢　　卿　　即　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　馬　　扁　　輔　　轄　　騨　　贈　　髄　　昌　　圏　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　網　　願　　脚　　精　　齢　　騨　　一　　一　　厘
128201290　　　　　　　　　　　　K1 團　　　　　3　　0，148　　　　　2 0 3 3
鯖襯μ唱一　隔　需冊　齢靹　楠　隔冊襯輔　幕齢葡弾一曽卿騨芦騨　P．一 肺　　　　　　　　　　　　　囲　稠　齢　静　韓　ロ　一　一　一　葡　”　韓　階　卿　一　一　一 脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨　　開　　需　　襯　　脚　　楠　　阜　　騨　　唱　　一　　凹　　謄　　曹　　一　　網　　輔　　榊
1282i1250　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 3
P　　一　　一　　■　　圏　　冒　　曹　　曹
12829潜入　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10
”　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　，　　一　　騨　　齢　　需　　齢　　構　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　胴　　観　　需　　尊　　幣　　P　　冒
@　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　ロ　　需　　盟　　胴　　輔　　願　　聯　　β　　P　　噂　　轄　　停　　脚　　剛　　一　　一　　曽　　■　　一　　冒　　曹　　冒　　曹　　騨　　謄
@　　　　　　　　　1
12829 画　　　1　0．049　　1　o一　　一　　哺　　繭 　　　　　1
宦@　輔　　囎　　鵯　　”　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　彌　　願　　粥　　轄　　静　　一　　齢　　鱒　　騨　　一　　層　　曹　　曹　　一　　冊　　鯖　　隔　　靴　　”
　　　　　　　　　　1騨　　一　　9　　曽　　層　　一　　寵　　彌　　騨　　噌　　齢　　葡　　需　　輔　　齢　　脚　　一　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
胴　　需　　齢　　轄 ，　　“　　脚　　卿　　■　　帽　　一
12831苧入　　　　　　　　　　　　組 ．膏　　　　　2　　0嘗019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　”　　柵　　瞬　　帽　　即　　”　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　胴　　圃　　襯　　層　　庸　　静　　齢冒　　偏　　輔　　騨　　P　　一　　一　　一 齢 嶺　　榊　　牌　　F 一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　需　　需　　鵜　　轄　　”　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　輔　　需　　轄　　嚇　　甲　　一　　曹　　一　　一
12834選任する　　　　　　　　　　　耽 膏　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　　　2唱　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　庸　　囎　　榊　　勲　　欄　　輔　　輸　　陶　　欄　　輌　　幣　　噸　　P　　卿　　一　　P　　層　　一　　一
晦　　　　　　　　　　　　　輔　僻　輔　噌　卿　凹　一　冒　罰　需　幕　糊　一　一 膚　　即　　弾　　騨 圏　　　一　　　一　　　謄 轄　　需　　補　　卿　　僻　　輪　　，　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　開　　鰯　　”　　庸　　翰　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　閉　　鰯　　齢　　停
12835醤人の条件　　　　　　　　　　H1　懸 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　1
工2835 團　　20，099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
“　　墜　　一　　一　　一　　圃　　隔　　冒　　層　　願　　願　　需　　隔　　幕　　帯 葡　　”　　騨　　｝　　一　　昌　　一　　冒　　隔　　輔　　胴　　需　　隔　　■　　鯛　　隔　　齢　　轄　　靴　　唱　　鱒　　脚　　鞘　　一　　幽　　一h 一　　一　　一　　静　　齢　　鳥　　騨　　障　　凹　　■　　一　　圏　　曹　　一　　團　　響　　冊　　用　　縣　　囎　　轄　　ρ　　”　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　齢　縣
12841離場〈ぜんぱ〉　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　20 2 2
一　　冒　　儒　　襯
12842先輩　　　　　　　　　　　　K1
　　　　轍　　”　　脚　　単　　昌　　一　　曽　　曽
ｹ　　　　　12　　0．116　　　　　7 1 2　　1　　2　　6　　1
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番号
12909
1291e
12912
12913
12914
12915
12916
129Z1
12922
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死海し．　　．　　　　　　　　　　語種・田図注鑓
専門
専門象
麟文部～団団
麟文部箏務次官
先約
全容
轡用回線
1，400Fヨ
1450
1420
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Xl
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磁
磁
丑1
種C翻頚CH畷時長率川
園　0報．丁火18一一30－100男
膏　0一フ水i8一一15－100同
音　　　0　報　　丁　　火　18一　一・30　－8．0　男
画0報T火18一一30－8。Oテ
音OストT火6一一一60－3．7女
早　O口恥火18一一30一・8．0男
膏　0報朝水18一一60－3．7女
音　　　0　一　東　水　　6一　一一15　－3．7　男
画　　　0　一一　東　水　　6一　一一15　－3・7　フ
直l　O一東水12一一15－3．7フ
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12881i170　　　　　　　　　　　K1 薗　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
騨　　齢　　僻 髄　一　冒　一　需　隔　一　芦　幽　嘗　一　需　一　冊　榊　噌　，　一　一　一　冒　鼎　需　飾　騨　幽　■　冒　糟　鰯　輸 騨　　轡　　讐　　■　　一　　需　　需　　需　　需　　輌　　脚　　噂　　一　　一　　一　　冒　　隔 冊　　静　　隔　　韓 印　　一　　四　　幽　　一　　凹　　ロ　　層　　r　　隔　　輔　　縣　　一　　鞘　　P　　曹　　嘗　　幽　　幽　　一　　雪　　需　　冊　　煽　　嚇　　繭　　齢 一　　幕　　m　　鱒　　一　　髄　　一　　唱　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　ロ　　一　　ロ
128851180　　　　　　　　　　　K1 潮　　　　　3　　0，148　　　　2 o 3 3
冊　　盟　　彌 脚　昌　■　一　一　隔　齢　幣　停　一　一　■　一　胴　一　補　輔　い　P　圏　一　謄　盟　飾　【　騨　卿　一　一　冒　一 輔　　葡　　櫛　　芦　　一　　曹　　一　　一　　用　　胴　　補　　闇　　鱒　　幽　　圏　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　冊 脚　　葡　　襯　　脚　　「　　凹　　一　　一　　一　　■　　帰　　冊　　柳　　静　　臼　　障　　曹　　一　　鱒　　幽　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　騨　　卿 弊　　肺　　静　　齢　　韓　　一　　一　　墜　　謄　　一　　一　　■　　一　　圏　　圏　　一
128871160　　　　　　　　　　　K1 翻　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
口　　　需　　　冊 静　　俸　　嘗　　幽　　一　　｝　　需　　襯　　脚　　頼　　騨　　幽　　圏　　一　　冊　　静　　輔　　需　　一　　，　　凹　　一　　一　　隔　　幕　　補　　唱　　一　　一　　一　　曹 輔　　柳　　紳　　の　　髄　　謄　　圏　　■　　開　　謄　　騨　　輔　　彌　　m　　”　　“　　” 髄　　　嘗　　　曽　　　需 襯　　輔　　隔　　尊　　尊　噂　　P　　■　　凹　　一　　一　　胴　　棚　　輔　　縣　　頼　　瀞　　嚇　　囎　　聯　　幽　　幽　　一　　覧　　瞬　　需　　榊　　齢 需　　闇　　癖　　朧　　需　　囎　　縣　　一　　一　　傅　　■　　一　　一　　一　　唱　　一
12888全部　　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　57　　0璽553　　　　39 1 3　　　　6　　　18　　　　2　　　22　　　　6 ？　　　　7　　　　2　　　　3　　　16　　　10　　　12
一　　　口　　　冊 騨　　幣　　髄　　幽　　一　　噛　　一　　開　　胴　　静　　脚　　一　　嘗　　圏　　一　　冊　　冊　　襯　　輔　　麟　　騨　　一　　■　　一　　需　　嚇　　幣　　嘔　　一　　幽　　一 爾　　隔　　瞬　　鴨　　一　　幽　　幽　　一　　凹　　曹　　冊　　冊　　冊　　需　　轄　　轄　　噛 障　　P　　一　　■ 闇　　隠　　彌　　齢　　静　　齢　　幕　　騨　　讐　　曽　　一　　一　　圃　　需　　胴　　喩　　襯　　幕　　幕　　尊　　噂　　凹　　一　　「　　一　　腫　　需　　需　　刷 需　　彌　　冊　　需　　冊　　輔　　齢　　需　　鴨　　轍　　騨　　陶　　一　　ロ　　一　　騨
i2889扇風機　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　　4　　G9039　　　　1 0 4 4
曹　　　謄　　　閉 襯　　一　　芦　　一　　唱　　霜　　胴　　補　　騨　　櫛　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　襯　　幕　　輔　　騨　　嘗　　一　　一　　陶　　鰯　　輔　　鵯　　瞥　　凹　　一　　一 需　　一　　齢　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　鴨　　隔　　卿　　躰　　卿　　“ 騨　　魑　　凹　　一 刷　　騨　　輔　　静　　曹　　騨　　芦　　讐　　曹　　曹　　圃　　需　　胴　　需　　嚇　　彌　　騨　　脚　　鵯　　芦　　曽　　■　　讐　　「　　一　　需　　曜　　闇　　静 冊　　冒　　騨　　需　　襯　　縣　　騨　　一　　脚　　帯　　ρ　　一　　謄　　讐　　一　　一
12891せんぺい　　　　　　　　　　　K1 音　　50，049　　！0 5 5
一　　扁　　輔 騨　一　圏　一　一　隔　縣　幣　即　騨　一　一　一　冒　順　補　”　樺　墜　一　一　一　冊　剛　膚　輔　髄　一　一　一　謄 襯　　轄　　嘔　　鱒　　讐　　一　　曹　　冊　　冊　　層　　騨　　僻　　鞘　　P　　髄　　芦　　曽 一　　　圏　　　胴　　　一 輔　　韓　　常　　，　　P　　一　　幽　　一　　一　　回　　需　　需　　需　　柳　　幣　　停　　鱒　　甲　　P　　曽　　曽　　曹　　謄　　“　　一　　騨 鼎鴨卿輔霜轄一騨幽階一一一曹曽一12892全米　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
静　　僻　　一 一　一　一　一　需　楠　一　髄　一　一　一　謄　鯛　補　弊　俸　μ　昌　一　冒　隔　轍　柳　靴　脚　凹　一　一　罷　願　齢 鱒　　一　　嘗　　■　　需　　需　　冊　　幕　　｝　　僻　　一　　鞠　　髄　　一　　一　　一　　■ 一　　冊　　騨　　騨 芦　　騨　　幽　　髄　　一　　圃　　一　　謄　　罷　　層　　楠　　｝　　脚　　の　　髄　　曽　　■　　凹　　一　　一　　一　　爾　　”　　需　　哺　　噛　　m 幽　　階　　幽　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一　　需　　一　　冊
12895戦法　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1冒　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　隔　　齢　　騨　　印　　弊　　鵜　　”　　脚　　一
一　　　一　　　口 響　　冊　　静　　幣　　｝　　噛　　ロ　　一　　一　　帽　　瞬　　齢　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　盟　　需　　僻　　騨　　幽　　一　　鳴　　曹　　胴　　刷　　順　　騨　　一　　唱 凹　　旧　　曹　　需　　轄　　鷺　　，　　髄　　一　　圏　　一　　一　　冒　　需　　鰯　　胃　　脚 曽　　樺　　μ　　嘗 曹　　曹　　一　　需　　扁　　膚　　簡　　”　　仰　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　謄　　需　　襯　　騨　　噂　　髄　　讐　　幽　　■　　一　　謄
12896全貌　　　　　　　　　　　　　誕1 音　　10，010　　1o i 1
12896 画　　　1　0．049　　1 o 1
?
■　　需　　幕 一凹圏一一鴇需騨｝幽曽曹一需需僻噌騨騨讐一一胴馬騨”嘗一一■冒 静　　弊　　鱒　　脚　　一　　一　　胴　　開　　欄　　輔　　輔　　韓　　卿　　P　　幽　　嘗　　一 ■　　　曹　　　冊　　　冊 臼　　噌　　脚　　卿　　讐　　幽　　■　　需　　一　　騨　　胴　　騨　　卿　　侑　　脚　　一　　髄　　P　　幽　　一　　一　　■　　胴　　胴　　冊　　幕　　曽　　停　　“　　曽 幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　膚　　職　　即　　芦　　一　　昌　　幽　　曹　　一　　ロ　　謄　　一　　一　　圃　　回12899干農夫さん　　　　　　　　　H1 音　　2G．019　　10 2 　2一　　幽　　圏　　曽　　一　　一　　一　　曹　　用　　翻　　騨　　顧　　胴　　瞬　　輔　　噌
脚　　単　　一 一　一　一　冊　需　”　一　昌　一　一　■　回　－　輔　騨　卿　圏　一　一　冒　罷　脚　幣　内　帽　謄　冒　冒　嚇　齢　幣 卿　　幽　　凹　　一　　騨　　胴　　幕　　藤　　鞘　　騨　　瞥　　曽　　幽　　冒　　需　　曹　　一 冊　　輔　　柳　　僻 一一凹曹曹需冊粥幕騨弊弊噸幽一一■一一冊騨齢齢靴鱒P塑曽一
亙2902專務　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 0 1　　　　　1　　1 1　　1　　1冊　　隠　　鴨　　需　　齢　　轄　　鞘　　鱒　　騨　　曽　　圏　　謄　　幽　　謄　　一
曹　　　一　　　胴 用　　脚　　騨　　”　　P　　噛　　圃　　胴　　刷　　輔　　”　　脚　　｝　　圏　　一　　一　　盟　　騨　　需　　騨　　騨　　一　　曹　　「　　隔　　層　　襯　　騨　　”　　曽　　一 一　　冊　　静　　齢　　卿　　幽　　讐　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　鴨　　輔　　一　　需　　静 脚　　髄　　幽　　一 一　　層　　需　　酔　　静　　精　　印　　一　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　需　　鴨　　静　　卿　　襯　　鴨　　卿　　駒　　艦　　讐　　凹　　一　　■
12903簿務室　　　　　　　　　　　　K1 薗　　20。099　　ユo 2 2
響　　鞘　　轄 ロ　一　一　一　一　い　願　鞘　樺　一　一　一　一　謄　胴　轄　｝　騨　一　一　一　■　襯　師　脚　“　卿　一　ロ　冒　罰 卿　　m　　，　　曽　　一　　需　　■　　需　　需　　僻　　輔　　，　　脚　　髄　　昌　　層　　曽 圃　　圃　　一　　齢 鯖　　一　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　儒　　需　　脚　　即　　，　　μ　　一　　凹　　幽　　隔　　曹　　需　　”　　冊　　幕 脚　　一　　讐　　韓　　脚　　卿　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　爾　　需　　鴨　　騨
129051000艶　　　　　　　　　　　経1 膏　　10．010　　1o 1 1
12go5 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　需　　柵 曽　　芦　　謄　　昌　　一　　層　　鴨　　襯　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　層　　扁　　輔　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　圃　　鞠　　襯　　輔　　騨　　唱　　圏　　一　　曹 幕　輔　　夢　　髄　　一　　一　　一　　冊　　用　　幣　　舶　　靹　　僻　　嘩　　騨　　一　　一 曽　　　曹　　　需　　　需 幣　　騨　　噸　　一　　一　　幽　　圏　　一　　圃　　開　　冒　　闇　　輔　　繭　　嶋　　髄　　，　　階　　幽　　一　　凹　　一　　需　　扁　　需　　榊　　簿　　噌 輪　　簡　　葡　　輔　　脚　　騨　　，　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　一　　層　　冊
129201婆00　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 3 　　　3幽　　営　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　鞠　　補　　禰　　陳　　鱒
脚　　唱　　■ 一　曹　■　需　需　”　一　一　一　一　一　一　翻　輔　弾　“　凹　一　一　■　一　聯　齢　陶　卿　一　曹　囁　層　禰　輔 μ　　凹　　一　　ロ　　圃　　需　　簡　　膚　　n　　μ　　一　　唱　　凹　　需　　圃　　胴　　閉 騨　　精　　葡　　一 一　　一　　圏　　圃　　，　　騨　　翻　　齢　　補　　弊　　鱒　　騨　　幽　　曹　　一　　隔　　謄　　需　　需　　胴　　闇　　幣　　卿　　噛　　｝　　，　　暫　　一　　凹
129231硅30　　　　　　　　　　　　H1 1璽∫　　　　4　　0．198　　　　2 o 4 4
需　　騨　　胴 輔　　脚　　願　　髄　　畠　　刷　　謄　　需　　襯　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　盟　　隔　　嚇　　需　　騨　　購　　嘗　　一　　「　　■　　謄　　脚　　静　　即　　■　　一 一　　需　　輔　　彌　　騨　　一　　■　　凹　　帽　　需　　闇　　静　　翻　　齢　　韓　　騨　　齢 髄　　　曽　　　一　　　髄 襯隔齢繭幣轄鯖芦謄曽胴一圃儒需縣輔幣導即一凹一「一回”冊 隔　　需　　旧　　騨　　扁　　輔　　簿　　静　　”　　脚　　一　　一　　甲　　讐　　圏　　謄129241470　　　　　　　　　　　　H1 穫藝　　　　　2　　0．099　　　　　2 　　2脚障墜讐曽口曹需冊齢齢幕郁離芦「幽謄曽需儒鴨需鴨輔騨 　　　2韓　　，　　墜　　い　　噛　　騨　　騨　　ρ　　一　　凹　　一　　一　　一　　囲　　胴　　一　　騨　　開　　願
騨　　騨　　一 ロ　一　胴　冊　輔　噌　“　騨　一　一　一　謄　盟　喘　楠　騨　騨　脚　幽　一　一　一　駅　曝　常　騨　圏　一　曹　願　隔 辮　　騨　　謄　　圏　　謄　　胴　　需　　齢　　静　　轄　　職　　，　　，　　嘗　　一　　曽　　曹
129271480　　　　　　　　　　　　避1 薗　　淫　o．玉98　　2 o 4 　　　4一　　謄　　冊　　一　　一　　騨　　扁　　”　　楠　　稀　　一　　鱒　　嘔　　嘩　　μ　　騨
一　　　曹　　　一 隔　　鞘　　輌　　聯　　■　　噛　　一　　囲　　圃　　静　　齢　　弊　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　癖　　静　　鱒　　一　　嚇　　一　　一　　胴　　願　　葡　　，　　騨 凹　　一　　糟　　冊　　需　　嚇　　脚　　讐　　幽　　一　　一　　曹　　需　　需　　冊　　届　　嚇 弊　　哨　　鱒　　一 圃　　需　　需　　需　　”　　需　　鴨　　印　　脚　　μ　　讐　　曽　　曽　　謄　　需　　胴　　胴　　曜　　需　　御　　需　　欝　　曹　　幽　　圏　　圏　　謄
12930金口　　　　　　　　　　　　雛 画　　　　　2　　0，099　　　　　ユ o 2 2
齢　　騨　　轡 讐　凹　一　一　盟　悟　需　騨　騨　幽　一　一　冒　需　需　椿　糊　脚　一　讐　一　一　開　馬　騨　”　騨　一　一　一　一 輸　　瞬　　律　　即　　一　　讐　　曽　　冊　　需　　需　　瞬　　鱒　　尊　　”　　P　　P　　讐 謄　　■　　一　　一 網　　轄　　｝　　幽　　髄　　m　　髄　　一　　團　　層　　需　　用　　騨　　彌　　騨　　幣　　鵯　　「　　弾　　幽　　一　　禰　　需　　一　　需　　嚇　　静　　騨 騨　　僻　　需　　脚　　鞘　　騨　　騨　　糊　　凹　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴
12931戦略　　　　　　　　　　　　阻 膏　　10．010　　1o 1 1
129＄1 画　　　10．〔｝49　　1 0 1
?
齢　　騨　　鞘 鱒　　一　　一　　一　　團　　圃　　輔　　胴　　【　　購　　騨　　騨　　圏　　隔　　騨　需　　一　　轄　　嚇　　，　　芦　　昌　　一　　「　　回　　需　　脚　　唱　　噛　　一　　一 需　　騨　　胴　　鰯　　騨　　昌　　一　　一　　圃　　一　　刷　　騨　　湘　　静　　弊　　職　　騨 讐　　　讐　　　曽　　　曹 用　　隔　　輔　　輔　　酔　　齢　　噌　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　隔　　騨　　需　　卿　　幕　　P　　一　　一　　一　　「　　閉　　需　　扁　　齢　　舶 欄　　界　　需　　輔　　齢　　幣　　榊　　“　　P　　髄　　一　　一　　一　　曽　　一　　需
12935全力　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　　　1
一　　　一　　　曹 一　冊　閉　刷　齢　い　墜　圏　一　一　■　騨　罷　静　鞘　騨　幽　厘　曹　翻　闇　輔　曹　、　卿　脚　一　一　冒　胃　騨 鞠　　｝　　芦　　一　　一　　隔　　冊　　酔　　齢　　轄　　鞘　　輯　　脚　　曽　　凹　　一　　一 回　　冊　　曜　　柳 脚剛騨幽昌凹曹需需扁禰輪噌轄P「幽曽謄需爾騨騨輪瞬即ρ曽唱凹 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　讐　　曹　　曹　　一　　圃　　需　　胴　　隔　　卿　　騨
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12957 画　　20．099　　10 2 2
一　　　口　　　謄 楠　輔　騨　一　一　一　冒　曹　一　冊　輔　槻　常　騨　圏　一　一　曹　一　盟　騨　需　鞠　導　曝　ロ　一　曽　一　一　騨 補　　単　　聯　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　響　　”　　韓　　幣　　轄　　一　　P　　唱　　一 一　　　一　　　帽　　　謄 鴨　　襯　　輔　　齢　　僻　　η　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　網　　彌　　襯　　鴇　　躰　　簿　　静　　停　　「　　幽　　昌　　曹　　昌　　一　　一　　曹 曹　　一　　－　　擢　　銅　　葡　　胴　　胴　　幣　　輔　　樺　　隔　　恥　　一　　一　　圃　　圃　　－　　扁　　需　　一　　網　　欄　　襯　　冊　　襯
12958造話する　　　　　　　　　　駝 音　　10．010　　10 1 1
12958 画　　　10．049　　1o 1 1
輔　　唱　　” 一　　一　　圃　　圃　　開　　輔　　樺　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　幣　　脚　　｝　　P　　昌　　一　　昌　　一　　亀　　鴨　　補　　鞠　　騨　　騨　　一 曹　　一　　旧　　開　　胴　　繭　　【　　「　　凹　　圏　　■　　冒　　冒　　曹　　一　　層　　騨 齢　　輔　　弊　　幽
昌　　圏　　一　　一　　圃　　一　　胴　　網　　騨　　鴨　　齢　　囎　　口　　鱒　　階　　■　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　騙　　脚　　需　　輪　　齢　　” 甲　　騨　　「　　圏　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴　　冒
12960増援部隊　　　　　　　　　　撤 音　　10．010　　i0 1 1
12960 画　　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1 1
隔　　鱒　　嚇 ，　一　一　一　一　一　需　静　一　幣　噛　幽　幽　曹　曹　冒　胴　刷　補　顧　繭　齢　一　一　噛　一　一　圃　一　冊　騨 芦　　曽　　一　　一　　一　　9　　騨　　鞘　　静　　轍　　鱒　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　柵　　襯 隔　鱒　鵯　“幽唱昌一　曹一盟一　扁静嚇轄哨　鱒噌騨｝嘗層一　一　ロ■一丁謄 胴　　輔　　湘　　輔　　齢　　鯖　　騨　　齢　　一　　，　　腫　　鱒　　、　　轍　　算　　脚　　鞘　　■　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
12961騒音　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30、029　　10 3 3
一　　　胴　　　縣 噌　脚　一　髄　一　一　一　冊　需　葡　輔　騨　，　，　一　一　一　一　回　嚇　齢　輪　幣　｝　櫛　一　一　一　一　隔　柵 膚　　”　　曽　　幽　　曽　　曹　　需　　冊　　一　　齢　　鞘　　職　　職　　一　　凹　　昂　　一 一　　　一　　　一　　　胴 胴　　齢　　齢　　轄　　贈　　”　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　謄　　需　　需　　需　　彌　　隔　　柳　　縛　　即　　一　　讐　　昌　　一　　一　　■　　需　　一 胴　　需　　胴　　静　　嚇　　静　　需　　鞘　　葡　　榊　　一　　麟　　陶　　鴨　　鴨　　輔　　躰　　脚　　“　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
i2964増改築　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
12964 面　　　1　0．049　　1 o 1 1
儒　　需　　噌 幽　　一　　一　　一　　圃　　閉　　扁　　噌　　鵜　　”　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　騨　　轄　　一　　鱒　　一　　一　　層　　胴　　一　　儲　　隔　　齢　　騨 幽　　圏　　■　　一　　ロ　　需　　需　　脚　　騨　　騨　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　鯛　　補
尊　　輯　　騨　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　冒　　冒　　需　　需　　襯　　噌　　曽　　嘩　　r　　騨　　一　　凹　　一　　■　　曹　　曹　　圃　　開　　需　　補 幕　　席　　齢　　幣　　卿　　幕　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　脚　　幽　　静　　齢　　幣　　停　　聯　　卿　　髄　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　一
12965総額　　　　　　　　　　　　継 音　　10．010　　10 1 i
12965 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
用　粥　卿　麟　”　謄　圏　一　一　謄　隔　嚇　隔　静　幣　P　一　■　冒　胴　躍　圃　嚇　噺　肺　轡　鱒　髄　昌　一　曹 胴　　輔　　繭　　鱒　　”　　昌　　■　　冒　　冒　　層　　一　　転　　嶺　　齢　　嚇　　韓　　静 鱒　　P　　昌　　一 曹　　一　　■　　冊　　輔　　嶋　　鱒　　鱒　　侑　　P　　一　　芦　　一　　圏　　圃　　一　　謄　　一　　盟　　胴　　隔　　補　　闇　　鴨　　噌　　｝　　騨　　卿　　昌　　曽 曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴　　團　　繭　　一　　隔　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　盟　　一　　庸　　彌　　輔　　榊一　　　ロ　　　一
P2970増加ベース　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　一　　儒 刷　縛　一　一　一　一　一　冒　儒　擢　郁　騨　ρ　ρ　一　層　一　層　謄　一　胴　解　即　一　讐　謄　謄　層　層　謄　脚 卿　　即　　凹　　一　　一　　一　　隔　　隔　　囲　　儒　　輔　　騨　　騨　　一　　｝　　曹　　脚 一　　　一　　　一　　　一 需輔僻彌脚騨η■圏一一一旧圃胴網桐需輔需騨一い口昌曽一一一一 謄　　冊　　糟　　冊　　冒　　需　　願　　襯　　輔　　補　　購　　繭　　噌　　爾　　曹　　需　　冊　　補　　脚　　幕　　柳　　騨　　幣　　聯　　“　　騨
12971二丁　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
冒　　隠　　鴨 幽　　圏　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　騨　　齢　噂　　聯　　騨　　一　　一　　一　　噛　　曹　　一　　隔　　”　　齢　　” 芦　　曽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　彌　　卿　　弾　　鱒　　一　　一　　9　　一　　一　　一 一　　盟　　一　　騨
輔　　鱒　　n　　卿　　圏　　凹　　昌　　一　　一　　一　　隔　　隔　　嚇　　補　　齢　　鯖　　脚　　騨　　”　　r　　幽　　唱　　■　　一　　隔　　■　　一　　盟　　静　願 脚　　葡　　静　　僻　　鱒　　弾　　口　　弾　　い　　騨　　曹　　圏　　、　　輪　　楠　　轄　　幣　　騨　　鱒　　”　　騨　　一　　璽　　昌　　一　　一
12976葬儀　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　0●058　　　　　　3 0 2　　　　4 2　　　　2　　2
129？6 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
層　鵯　情　一　鱒　圏　一　一　一　一　一　隔　補　榊　騨　P　一　一　一　一　需　齢　禰　幕　浄　甲　一　一　一　一　圃 冊　　需　　幣　　ρ　　い　　昌　　一　　一　　一　　一　　順　　哺　　隔　　需　　縣　　辮　　幣 帯　　幽　　一　　一 一　　一　　盟　　需　　鴨　　隔　　轄　　齢　　騨　　騨　　騨　　墜　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　需　　溺　　鴨　　襯　　輪　　幣　　一　　障　　願　　厘　　一　　一 ■　　一　　■　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　冊　　儒　　鴨　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　層　　－　　鯛　　需　　縣　　輪　　齢一　　　ロ　　　一
P2982操桑　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0rO29　　　　　2 0 3 2　　　　　　　　　1
騨　，　一　一　一　謄　謄　齢　彌　幕　聯　騨　一　一　一　冒　一　層　欄　葡　騨　聯　唱　一　層　一　冒　一　一　幣　齢 ”　　幽　　昌　　曹　　曹　　溺　　隔　　輪　　輪　　幣　　幣　　脚　　卿　　一　　圏　　一　　一 一　　一　　■　　楠 彌　　需　　繭　　卿　　一　　甲　　讐　　一　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　冊　　需　　鯖　　齢　　繭　　鱒　　単　　一　　一　　畠　　曽　　一　　一　　冒　　一　　帽　　胴 隔　　僻　轄　　韓　　繭　　鞘　　弊　　麟　　幣　　騨　　昌　　一　　馬　　輔　　鴨　　輔　　儒　　需　　聯　　鱒　　脚　　脚　　一　　幽　　一　　謄盟　　”　　瀞
P2983増強　　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　10 2 2
圃　　冒　　噺　　齢　　需　　卿　　P　　昌　　圏　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　需　　常　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鴇　　彌　　囎　　即　　轡　　謄　　一 冒　　冊　　襯　　需　　躰　　芦　　讐　　一　　一　　一　　需　　隔　　胴　　團　　胴　　用　　輔 輔　　轄　　一　　脚 一　　一　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　輔　　襯　　霜　　轄　　廓　　櫛　　嘩　　一　　曽　　馴　　凹　　圏　　一　　ロ　　曜　　需　　鴨　　幕　　卿　　榊　　一　　嘩　　噂 一　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　隔　　幽　　髄　　髄　　曽　　謄　　一　　圏　　■　　■　　一　　髄　　謄　　需ρ　　一　　一
¥2ggoぞうきん　　　　　　　　　　紅 音　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 三　　　　2 3
”　，　一　一　一　一　盟　一　静　胴　輔　韓　騨　P　一　一　一　一　胴　胴　欄　齢　停　卿　嚇　凹　一　一　曹　盟　輔 繭　　鱒　　幽　　昌　　一　　需　　需　　鴨　　嚇　　輔　　弊　　唱　　停　　脚　　脚　　凹　　一 冒　　　曹　　　冒　　　一 囲　　静　　轄　　葡　　脚　　｝　　”　　髄　　昌　　一　　■　　曹　　髄　　需　　需　　槻　　鴨　　齢　　輔　　鞠　　噌　　囎　　P　　嘩　　謄　　一　　一　　■　　曹　　扁 冊　　騨　　胴　　騨　　静　　繭　　隔　　需　　輪　　輔　　紳　　需　　恥　　冒　　謄　　胴　　需　　鴨　　齢　　補　　靹　　囎　　葡　　即　　曹　　騨■　　彌　　需
P2998倉町　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　3
一　　一　　冒　　冊　　願　　騨　　弾　　即　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　用　　輔　　輔　　贈　　μ　卿　　幽　　一　　一　　層　　一　　圃　　扁　　需　　需　　騨 凹　　一　　謄　　冒　　冊　　輔　　櫛　　曹　　”　　｝　　魑　　昌　　一　　一　　一　　一　　曾 襯　　獅　　禰　　脚 齢　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曹　　冒　　冊　　鰯　　冊　　鞠　　騨　　構　　”　　噛　　嘩　　幽　　一　　凹　　圏　　一　　曹　　需　　盟　　闇　　脚　　騨　　輔 齢　　算　　哨　　聯　　卿　　嘔　　卿　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　鄭　　欝　　噌　　導　弾　　一　　一　　唱　　凹　　一　　■　　一　　■　　冒一　　凹　　一
P300i二二　　　　　　　　　　　　　翼1 画　　　　　§　　Oe247　　　　　3 0 2　　1　　　　　　　2 5
幣　卿　，　一　一　一　曹　曹　曹　一　需　需　需　脚　榊　鱒　曹　一　一　一　一　冒　層　楠　”　曽　騨　四　一　一　需 騨　　輔　　膚　　僻　　鱒　　髄　　一　　厘　　冒　　曹　　罰　　需　　嚇　　闇　　齢　　齢　　朧 聯　　P　　一　　一 一　　曹　　一　　隔　　鴨　　欄　　朝　　輔　　囎　　鱒　　騨　　騨　　髄　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　需　　胴　　闇　　脚　　襯　　幣　　騨　　鯖　　聯　　髄　　髄 圏　　一　　一　　一　　需　　謄　　髄　　需　　一　　隔　　胴　　一　　鴨　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　曹　　謄　　冊　　騨　鯛　　鴨　　輔　　輔罷　　楠　　葡
P3012総合テレビ　　　　　　　　　　　琉　　麗 音　　50。0婆9　　30 2　　1　　　　　　　2 5
一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　縣　　輔　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　冒　　幕 即　　脚　　一　　一　　一　　圃　　－　　襯　　輔　　葡　　噌　　”　　，　　幽　　凹　　P　　一 一　　　冒　　　需　　　一 庸　　輔　　補　　構　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　需　　一　　縣　　彌　　襯　　轄　　幣　　噛　　“　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　一　　需 届需輔 ﾌ轄卿鞘騨聯僻噸常陶鰯輔隔齢輔嚇齢一幣一唱一一鱒　　｝　　鱒
P3018捜査　　　　　　　　　　　　K1 奮　　120．11S　　7o 9　　　　3 1　　　　2　　8　　　　1
曹　　需　　静　　翻　　補　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　盟　　謄　　扁　　静 榊　　”　　縛　　” 卿　　一　　響　　一　　隔　　胴　　爾　謄　　騨　　補　　囎　　輔　　鱒　　鵜　　騨　　一　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　謄　　胴　　陶　　襯　　鯖　　齢　　脚　　”　　， 芦　　P　　魑　　一　　曽　　曽　　昌　　曹　　一　　一　　騨　　一　　嚇　　一　　昌　　階　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　幕　　瀞　　静層　　　曹　　　圃 弼　　隔　　齢　　膚　　弾　　障　　幽　　曽　　一　　冒　　一　　冒　　層　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　昌
13020総裁　　　　　　　　　　　　K1 費　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2　　玉
騨　　幕　　轡　　騨　　■　　一　　圃　　胴　　隔　　胴　　鴨　　”　　鴨　　鞘　　脚　　構　　騨 P　　凹　　一　　一 一　　冒　　扁　　齢　　幣　　齢　　騨　　樺　　停　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　需　　騨　　静　　賭　　卿　　鞘　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冊　　冊　　冊　　騨　　扁　　瞬　　輔　　補　　脚　　簡　　噌　　隔　　冊　　盟　　闇　　扁　　輔　　韓　　轄　　鞘　　即　　騨　　一　　曽胴　　柳　　齢
P3G25
騨　　騨　　P　　凹　　一　　一　　團　　一　　一　　輔　　幣　　脚　　【　　騨　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
{索　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．078　　4o 4　　　　3　　　　1 1　　3　　　　4
13025 画　　　1　0．〔149　　！ 0 1 1
齢　鞘　帯　卿　嘗　嘗　一　一　一　騨　一　齢　噺　阜　P　一　一　ロ　冒　一　捌　閉　隔　轄　暫　鱒　騨　幽　一　一　旧 響　　襯　　鯖　　欝　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　胴　　縣　　襯　　襯　　需 騨　　“　　幽　　一 一一開冊冊轍嚇輪騨韓騨μ幽謄曹一謄層需”鳥胴鞠韓一騨一曽一一 層　　ロ　　一　　冒　　響　　用　　爾　　胴　　囲　　扁　　胴　　齢　　殉　　一　　曹　　曹　　一　　需　　需　　輔　　葡　　囎　　幣　　噌　　紳　　脚下　　刷　　輔P3034捜査本部　　　　　　　　　　裟1 音　　50．049　　30 3　　　　2 2　　i　　　　2
一　　一　　圃　　ロ　　用　　襯　　輔　　一　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　偏　　齢　　榊　　聯　　甲　　β　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　庸　　廓　　聯 脚　　P　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　輔　　楠　　静　　脚　　鱒　　鱒　　一　　一　　■　　一 一　　　曹　　　一　　　冒 胴簿【｝一μ一一曽曹曹謄冊騨需幕輔嗣鱒一一髄曽一需一鱒用柵翻 輔　　補　　輔　　鞘　　鞘　　脚　　韓　　騨　　障　　一　　圏　　一　　隔　　静　　鞠　　幣　　鞘　　騨　　闇　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■　　一丁　　曽　　凹
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幽　　　一@2 　耀　　　　　　尊　一　團　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔謔P早朝発亮　越　　曽■　瞠騨　胴　胴瞬
騨　　隔　　聯　　韓　　脚　　噂　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　罷　　一　　一　　團　　一　　一　　冒
@　　　　　　2
「　　瞥　　一　　幽　　一　　一
@　2
一　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　凹　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　2
一　　　一　　　胴　　　一
Q ’ゼ 　　　　　　　　　　　　　彌謔P劇通エージェンシー
話　　一■一r騨騨輔解　　騨　　墜　　幽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　謄　　冊　　幕　　鴨　　鴨　　輔　　隔　　需　　冊　　禰 凹　　　一　　　一　　　冒　　　一 回　　　口　　　曜　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　層　　　開　　　謄　　　一　　　一　　　回　　　冊　　　用 脚　　瞬　　謄　　開 回　　　團 尊
2 1　　1 2 2 2 ＿酢ｫ，相鉄
Jw閉需擢一一圏一隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　”　　頼　　騨　　｝　　一　　一　　P　　「　　卿　　鱒　　一 謄　　層　　一　　冊　　襯　　鴨 卿　　脚　　柳　　轄　　齢　　禰　　胴　　瀞　　縛 櫛　　噂　　騨　　弾　　繭
2 2 2 2 2 　摩諱E総策然色バラエティーKIT梱OTV
匹　聯　　縛　　謄　　擢　　謄　　曹　　一　　一　　一　　凹
需　　一　　冊　　鴨　　椿　　需　　齢　　膚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 即　　即　　準　　一　　一 一　　　髄　　　曽　　　讐　　　瞥 圏　　　一　　　圏　　　幽 一　　　一 「
1　　2　　3　　3　　1　　3　　32　　6　　6　　21　　3　　7　　1　　43　　7　　2　　410　　5　　1 音・梢当
＿」一一＿＿”騨脚鴨＿＿＿＿一幣　　聯　　嘩　　｝　　“　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　禰　　襯　　湘　　縣　　庸　　一　　鼎　　一 一　　　一　　　一　　　隔 冒　　　冒　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ 胃　　　瞬　　　層　　　謄 ■　　　口 ?
1　　嘆 4　　1　　　湘　　曜　　卿　　霜 　5騨　　騨　　幣　　帯　　辮 5 4　　1 音・相場　「
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　鴨　　柳　　弊　　聯　　噂　　一　　一　　騨　　嘩　　鞠　　瞠　　ロ　　回　　一　　一 翻、隔層帰胴一一曽讐髄鱒墜鱒幣騨1 1． 1 1 1
?????
2 2 2 2画1
一　　一　　一　　一　　一　　團　　需　　圃　　臆　　騨　　需　　”　　騨　　鵯　　聯　　鞘　　弾　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　冊 一　　　胴 回吋謄冒冒■髄｝髄噌脚鱒騨縣需冊圃圃一曹曽曹曽髄
2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1　　　　　幽　　脚　　髄 1　　1　　1 2　　1 剖双方騨　岡障騨””需一曹一一　一一　幽髄噂噌輔　幣嚇需需冊冒
騨　　鴨　　弾　　輔　　脚　　騨　　駒　　一　　一　　瞠　　■　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　鞘　　卿　　齢　　輔
2 2 2 2 2 創騰馬
一」■曹曹一魅騨尊樺彌曜卿需謄一ロー一一曽嘗墜髄一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　疇　　用　　闇　　朧　　幣　　郭　　轄　　脚　　樺　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽 騨　　　回　　　謄 一　　　一　　　一
2 2 2 2 1　　1 　防ｹ、相馬藩
齢」幕僻需＿＿＿＿＿＿一＿＿鵯弊柳鞠瞬謄胴一胴＿冊　　冊　　湘　　齢　　需　　鴨　　騨　騨　　噛　　即　　弊　　弊　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　禰　　需　　鴨　　糟 脚　　” 哨　　騨　　陣 齢　　静
2　　　　　　2　　1 1　　1　　3 3　　2 1　　　　　4 5 　糞ｹ聡理＿∴＿＿一嘩幣＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿嘩一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　ロ　　冒　　冒　　ロ　　解　　騨　　翰　　需　　需　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一 ロ　　　ロ 一　　　一　　　圏 1
？　　1 1　　7 7　　1 1　　　　7 6　　2 膏1総理大臣
@：
　2一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　隔　　暦　　一　　騨　　”　　儒　　韓　　■　　圏　　讐　　曽　　薗　　唱　　墜 2 2 1　　　　　　　1卿
一　　　幽　　　幽　　　一 一「曽一一艦鞠彌隔隠謄騨弼扁■■一一一一陶聯甲弾
1　　1 　1　　　　　　　　1需　　一　　需　　輔　　艀　　鼎　　卿　　彌　　補　　酔　　轄　　脚　　卿　　脚 2 叢　　　　　　　！ 2　　　　韓　　卿　　卿　　冊　　卿 画1創立する
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一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　ロ　　曜　　轄　　曜　　一　　儒　　轄　　一　　一　　圏　　圏　　■　　一　　幽 幽　　　曽　　　一　　　魑　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　一　　　口 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　圏　　　幽 一　「一魑髄一需　脚　曜需　謄一　胴　圃　一曹　圏　嘗讐｝噂脚唱　四
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一　　曹　　一　　圏　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曹　　冒　　騨　　冊　　鼎　　需　　需　　｝　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　幽 ■　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　冒　　　一 冊　　　冒　　　一　　　謄　　　胴 一　　　■　　　謄　　　曽　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　1ｹ1ソウルオリンピック
＿コ＿＿＿＿＿＿＿噂｝繭膚囎＿＿＿＿＿一一＿一＿一　　■　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　鴨　　帰　　幕　　韓　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　冊　　冒　　曹 一　　隔　　謄　　ロ　　圃　　隠　　需　　冊　　需　　需　　扁 稗　　幣　　卿 開　　　閉　　　閉　　　冊　　　隔　　　瞬 81 1 1 1 1 曹・添える?
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黶@　　一　　　■　　　■　　　一　　　凹　　　一
1　　　一　　魑　　髄　　鱒　　噌　　魑 画i
騨　　弾　　輯　　鱒　　P　　一　　鱒　　嘔　　辱　　P　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　帰　　弾　　魑　　脚　　嘩　　「　　韓　　騨
@　　　　　　1
@　　　　　　2
噂　　髄　　鞠　　嘩　　一　　昌　　幽　　卿　　讐　　髄　　曽　　一
@　　　　　1
@　　　　2
? ? ? 一、昌韓弊｝層冊需一曹圏曹曽曽讐髄髄，騨卿胃脚隔ｹ1即
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全体
c川 晃出し　　　　　　　　　　騨・最隅注紀
　　　　　　　　　　　語
增@CH類C擁曜　蒔　夷　寧　媒
13150肋材　　　　　　　　　　　　K1 音　　　2　一　総　水　　6一　一30　－3．7　女
四　　曽　　幽 臆　　騨　　需　　騨　　需　　鱒　　弾　　噂　　凹　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　縣　　輔　　需　　卿　　脚　　卿　　輔　　鞘　　鞠　　弾　　輔　　一　　騨 齢　　　曹　　　鞠　　　魑　　　髄　　　一　　　一　　　讐　　　讐　　　幽　　　騨　　　髄　　　一　　　噸　　　轡　　　即　　　鵯　　　“　　　脚　　　噂　　　鱒　　　鞠　　　騨　　　髄
13151ソシオテヅク　　　　　　　　　　G1 音　　0一　フ　水　　6一一90－8。0勇
”　　脚　　幣 騨　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　鴨　　静　　輔　　弾　　脚　　，　　噂　　9　　一　　回　　■　　胴　　罷　　観　　隔　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　需 開　　　隠　　　一　　　需　　　囎　　　騨　　　”　　　棒　　　嘔　　　鱒　　　騨　　　解　　　一　　　輔　　　需　　　需　　　静　　　静　　　一　　　卿　　　幣　　　縣　　　膚　　　騨
13153組織的　　　　　　　　　　　X3 音　　　0　スト　田　土　12－　91一　一8．0　女
扁　　縣　　囎 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　暫　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　輔　　　卿　　　騨　　　卿　　　層　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一
i3154阻止する　　　　　　　　　　麗 音　　　0　一　教　日　　6－　91一　一3．7　男
儒　　輔　　層 一　　噸　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　繭　　一　　糟　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　讐　　一　　一
13156訴訟上　　　　　　　　　　　K1 膏　0教T日　0一一60－3．7女脚甲一一一幽一帽圏曽嘗讐一一曽圏一一一■瞠唱一一
一　　　一　　　冒 憎　　輔　　需　　齢　　騨　　幣　　脚　　圏　　謄　　一　　一　　冒　　層　　一　　欄　　一　　四　　鱒　　噂　　輯　　噌　　鴨　　輔　　帯　　停　　騨　　一　　轡
13157遡上する　　　　　　　　　　　H2
一　　　一　　　一 一　　一　　扁　　扁　　欄　　障　　需　　弾　　騨　　昌　　幽　　一　　■　　一　　冒　　隔　　補　　需　　幣　　鴨　　需　　願　　瞬　　湘　　即　　”　　簡　　廓
13158そそ〈楚々＞　　　　　　　　　　K3 音　　Gバ憂患18一一90－8．0男
冊　　　騨　　　閉　　　瞬　　　廟　　　一　　　解　　　一　　　紳　　　静　　　鴨　　　曜　　　幣　　　曜　　　瞬　　　冊　　　扁　　　顧　　　齢　　　卿　　　隠　　　層　　　扁　　　庸一　　　瞠　　　一
P3159
隔　　冒　　胴　　胴　　需　　鼎　　一　　隔　　補　　障　　夢　　昌　　P　　■　　一　　謄　　需　　冊　　隔　　鴨　　騨　　冒　　一　　圃　　謄　　■　　胴　　齢
e相　　　　　　　　　　　　K1 音　　0スト　T　月　12一一60－100女
一　　　一　　　冒　　　謄　　　瞬　　　隔　　　需　　　冊　　　需　　　騨　　　騨　　　“　　　酔　　　隔　　　口　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　口　　　隔　　　回一　　嘩　　m
P3160圏　　噂　　樺
一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　翻　　　用　　　需　　　朝　　　常　　　鱒　　　悼　　　い　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　隔　　　冨　　　一　　　曹　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　瞬
13162育ち　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　0　ノ｛　乗　木　12一　一60　－3．7　女
全体
番号
13164
13168
131？0
13171
13177
13182
13183
131S7
13191
13195
晃出し　　　　　　　　　　騨・鯛臓
育て土げる
剛球叢旧
卒藁式
卒藁囲
そで
備え付け
供える
ソニースクニア
ソニー・ビル
出田さん
lj2
Kl
Kl
？1
冒1
冒1
冒2
α1懸
G1罎
冒1
種　　CM　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
音　0一日目6一・・90－100女
膏　0報フ月18一一90－8．0男
膏　　　 0　報　朝　月　　6一　一60　－3．7　女
膏θ一二日18一一30－1．1女
音1軽三日12一一・15－100男
音　0バ東金劃一30一・1．1女
膏　　　0　報　丁　　ニヒ　　6一　一15　－8。0　男
膏0－T月12一一60－100女
画0一一T月三2一一60－100テ
膏　0一朝金0一一30－1。1男
350　　［1］本編五十音韻語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 嵐現 敦再・　一画　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス彦 蹴HK　　NHK　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　闘・晶隅注詑 種別度数　比率　　標本 鰻　這　　　銭養　　　実施　　昔　楽　　ティー　　　リー　　　rツ　　そφ簿 縁台　　　義蕎　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　饒自　　　奈京
13128そぐ　　　　　　　　　　　　　盟 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
一　　　唱　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　r　　一　　【　　卿　　一　　r　　卿　　P　　一　　一　　幽　　，　　脚　　η　　騨　　η　　停 仰　　鱒　　鱒　　舶　　騨　　舶　　噂　　鞠　　儒　　網　　冊　　冊　　一　　，　　一　　一　　一 ■　　　一　　　幽　　　一 幽　　幽　　幽　　曹　　P　　P　　嘩　　幽　　P　　髄　　嘗　　幽　　一　　一　　凹　　凹　　一　　魑　　唱　　一　　髄　　陶　　一　　幕　　幕　　冊　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　聯　　脚　　一　　柵　　輔　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　甲　　一　　靴　　需　　輔　　鴨　　藺
13129俗　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　i 1　　1
僻　　騨　　甲 甲　噂　”　“　騨　一　騨　一　”　僻　隔　聯　鞘　騨　鞠　鵯　需　霜　騨　憎　榊　韓　一　構　輪　葡　鞠　鵜　幕　隔　禰 冊　　需　　冊　　－　　扁　　曜　　冊　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　芦 脚　　轄　　一　　韓 齢　　鞘　　轄　　騨　　帯　　静　　齢　　轄　　騨　　轄　　弊　　葡　　｝　　襯　　齢　　炉　　幣　　輔　　鵯　　静　　願　　需　　鴨　　需　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏 圏　　P　　騨　　”　　噛　　轄　　齢　　瞬　　寵　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨　　騨　　輔　　静　　，　　謄　　一　　一　　一
13130擬韻　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
需　　輪　　需 齢　　簡　　輌　　帯　　需　　騨　　輔　　葡　　陶　　層　　刷　　瀞　　需　　層　　層　　用　　襯　　冊　　用　　層　　層　　扇　　隔　　爾　　冊　　冊　　冊　　需　　一　　圃　　開 一　　謄　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　，　　ゆ　　脚　　卿　　轄 情　　嚇　　輔　　補 躰　　網　　胴　　静　　棚　　嗣　　胴　　扁　　胴　　隔　　騨　　冊　　一　　冊　　需　　冊　　胴　　圃　　層　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　騨　　凹　　脚　　鵯　　鞘 幕　　輔　　齢　　齢　　齢　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　唱　　卿　　”　　躰　　曲　　葡　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13138足背浮纒　　　　　　　　　　K1 画　　60．296　　io 6 6
曹　　　一　　　一 圃　　囲　　冒　　帽　　冒　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　凹　　讐　　曽　　凹　　昌　　一　　一　　“　　｝　　噂　　脚　　’　　鴨　　嚇　　騨 腫　　胴　　帽　　ロ 層　　ロ　　隔　　謄　　冒　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　圏　　「　　騨　　騨　　襯　　輔　　－　　躰 扁　　冊　　繭　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　静　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　申
i3140俗名　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
13140 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
齢　　胴　　騨 昂　甲　｝　一　騨　一　讐　η　甲　轄　騨　輯　m　糊　騨　騨　弊　轄　“　幣　齢　靹　一　幣　欝　鞘　齢　幣　辮　脚　需 需　　観　　胃　　輔　　補　　需　　冊　　用　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　障　　一 一　　m　　脚　　鵯 轄　　齢　　幣　　騨　　卿　　轄　　轄　　”　　轄　　静　　賭　　需　　柳　　廟　　静　　湘　　嚇　　冊　　一　　需　　一　　需　　曹　　一　　曹　　曹　　昌　　■　　謄　　一 蝉　　鱒　　一　　｝　　轄　　尊　　齢　　観　　葡　　瀞　　圃　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　”　　騨　　鵯　　擶　　彌　　稠　　一　　一　　一　　一
13142そこ　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　126　　1電222　　　　896 17　　　21　　　39　　　　2　　　27　　　12　　　　8 15　　　26　　　26　　　16　　　15　　　11　　　17
騨　　胴　　騨 聯　騨　葡　輪　齢　聯　齢　輔　繭　一　粥　需　襯　儒　欄　輔　補　嚇　隔　静　齢　齢　隔　隔　需　一　欄　“　冊　需　胴 需　　需　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　髄　　凹　　脚　　轄　　轄 轄　　嚇　　聯　　静 静　　翻　　齢　　静　　騨　　哺　　一　　齢　　胴　　扁　　罷　　盟　　一　　一　　圃　　回　　一　　胴　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　昌　　■　　鱒　　甲　　脚　　帯 ”　　精　　｝　　鱒　尋　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　弊　　葭　　騨　　需　　縣　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　ロ
13143底　　　　　　　　　　　　　縛1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　i
一　　　ロ　　　一 需　　鴨　　縣　　嚇　　需　　齢　　嗣　　隔　　－　　一　　一　　一　　罷　　曹　　胴　　需　　胴　　一　　響　　一　　團　　騨　　爾　　隔　　旧　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　胴 一　　謄　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　凹　　圏　　一　　髄　　髄　　”　　ψ　　噺　　隔　　騨 嚇　　扁　　胴　　開 一　　回　　冊　　圃　　一　　闇　　胴　　圃　　胴　　一　　胴　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽　　凹　　一　　幽　　凹　　r　　脚　　騨　　脚　　”　　噌　　轄 脚　　齢　　補　　隔　　扁　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　購　　轍　　胴　　【　　扁　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一
13144そこ以外　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　謄　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　一　　鞠　　障　　鞘　　噌　　需　　“　　隔　　一　　需 圃　　　一　　　冒　　　一 ロ　　一　　冒　　■　　冒　　ロ　　■　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　讐　　卿　　脚　　騨　　脚　　脚　　鱒　　噌　　鴨　　柳　　騨　　一 爾　　胴　　開　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　騨　　需　　偏　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
13145そごう　　　　　　　　　　　　？1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 3 2 2
一　　　口　　　冒 冒　　一　　一　　圃　　需　　圃　　層　　胴　　胴　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　■ 一　　一　　圏　　巴　　讐　　一　　一　　髄　　髄　　芦　　曽　　聯　　齢　　φ　　彌　　隔　　欄 一　　　層　　　一　　　曹 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　■　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　噸　　r　　P　　単　　一　　“　　騨　　静　　需　　輔　　嶋　　噛 需　　胴　　回　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　欝　　脚　　轄　　葡　　需　　一　　扇　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽
13148底引き出船　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0融019　　　　　　1 0 2 2
一　　　謄　　　■ 槻　　鴨　　扁　　胴　　隔　　縣　　輔　　寵　　輔　　－　　帽　　用　　嚇　　一　　需　　需　　御　　冒　　冒　　一　　罷　　胴　　冒　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　隔　　一　　曹 一髄■■圃■一曽曽幽圏脚騨“卿葡柳 需　　粥　　嚇　　冊 鴨　　一　　9　　■　　一　　糟　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　畠　　畠　　一　　芦　　P　　一　　韓　　唱　　齢　　鱒 舶　　鴨　　偏　　騨　　一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　嚇　　齢　　楠　　噺　　盟　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　■13149そこら辺　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　　　2 1　　　　　　　1　　1　　1
補　　輔　　騨 脚　い　幣　脚　鞘　P　一　”　騨　騨　榊　縣　帯　騨　騨　輯　韓　韓　幣　韓　静　哺　脚　噌　榊　臓　齢　輔　葡　楠　隔 需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　需　　胴　　胴　　一　　一　　■　　9　　一　　一　　P　　騨 騨　　い　　即　　脚 齢　　彌　　弊　　騨　　哺　　齢　　齢　　轄　　騨　　騨　　輔　　需　　鞘　　煽　　棚　　輔　　胴　　胴　　曜　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄 髄　　讐　　ρ　　韓　　輔　　脚　　襯　　榊　　静　　需　　一　　一　　一　　r　　騨　　一　　轡　　構　　騨　躰　　”　　瞬　　胴　　”　　需　　一
13152組繊　　　　　　　　　　　　其1 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　　　3 2　　　　　　　1　　1
一　　　昌　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　謄　　墜　　口 墜　　一　　｝　　卿　　曹　　い　　「　　脚　　卿　　簡　　”　　冊　　鴨　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　一　　脚　　圏　　圏　　圏　　一　　瞠　　騨　　顧　　騨　　一　　墜　　｝　　脚　　”　　甲　　願　　幣　　繭　　補　　胴　　鱒　　卿　　隔　　閉　　一　　回　　一　　需 曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　”　　卿　　静　　需　　躍　　帽　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　願　　嘩　　｝　　，　　鞘　　齢
13155そして　　　　　　　　　　　　禍 音　3103．007　13615 49　　　31　　　88　　　5　　　55　　　15　　　64　　　3 23　　41　　　72　　　32　　　42　　　52　　　喋8
13155 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 1　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　1
胴　　一　　儒 騨　　彌　　輔　　柵　　輔　　輔　　嚇　　嚇　　扁　　圃　　需　　粥　　欄　　用　　廟　　欄　　嚇　　需　　翻　　隔　　胴　　一　　齢　　静　　一　　一　　一　　“　　”　　胴　　隔 需　　隔　　圃　　一　　圃　　冒　　層　　■　　一　　曹　　一　　凹　　昌　　腕　　騨　　噌　　隣 鞠　　鞘　　鵜　　柳 願　　騨　　需　　輔　　層　　需　　－　　輔　　冊　　曜　　需　　胴　　圃　　需　　曹　　需　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　一　　昌　　讐　　騨　　P　　幣　　韓　　騨 嚇　　鱒　　鴨　　柳　　嚇　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　卿　　帯　　“　　轄　　襯　　腐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13161そそぐ　　　　　　　　　　　　貿2 音　　10。010　　10
? 1
13161 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
昌　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　唱　一　　一　　幽 芦　　一　　｝　　芦　　一　　，　　P　　停　　嘔　　齢　　鵯　　僻　　鰯　　“　　冊　　曹　　冊 曹　　　層　　　曹　　　一 一　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　P　　一　　髄　　騨　　一　　聯　　麟　　離　　黒　　聯　　需　　尊　　静　　幕　　隔　　翻　　需　　一　　需 曹　　一　　需　　一　　一　　凹　　昌　　脚　　卿　　一　　韓　　葡　　網　　－　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　■　　甲　　”　　，　　”　　櫛
13163育つ　　　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 1 1　　1　　3　　　　　　　3 2　　1　　3　　1　　　　　　　1
冒　　　一　　　圃 用　　用　　■　　扁　　盟　　静　　胴　　網　　帽　　圃　　圃　　爾　　■　　一　　一　　一　　冊　　胴　　一　　圃　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　謄　　一　　冒　　曹　　謄　　一 謄　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　汐　　卿　　弊　　帯 轄　　齢　　補　　齢 嗣　　胴　　開　　一　　一　　胴　　一　　需　　閉　　盟　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　昌　　卿　　騨　　夢　　”　　“　　鞘　　請　　卿 需　　輔　　静　　齢　　輔　　團　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一　　甲　　”　　聯　　’　　榊　　彌　　寵　　観　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一
13165育てる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　　9　　　0◎087　　　　　　？ o 2　　1　4　　　　1　1 1　　　　3　　　　4　　　　1
贈　　韓　　“ P　ρ　騨　噸　剛　卿　m　鱒　學　噌　輔　嫡　韓　韓　喀　轄　｝　騨　鵯　幣　需　哺　一　輯　鵜　襯　囎　脚　静　輔　簡 静　　廟　　湘　　彌　　補　　瞬　　柳　　庸　　冊　　冊　　需　　需　　謄　　一　　嘗　　唱　　一 一　　　髄　　　髄　　　髄 一　　哺　　”　　鱒　　噸　　噂　　脚　　齢　　鱒　　【　　噂　　轄　　嗣　　庸　　辮　　卿　　需　　脚　　精　　胴　　開　　闇　　謄　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹 一　　ρ　　，　　騨　　胃　　騨　　噌　　騨　　需　　繍　　鯛　　旧　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　一　　騨　　韓　　弊　　需　　輔　　庸　　躰
王3166搭罐　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　．3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　　　　2
曹　　　圃　　　冒 ■　　冊　　盟　　圃　　圃　　回　　層　　冒　　髄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圏　　凹　　凹　　一　　曽　　嘗　　芦　　｝　　η　　俸　　“　　噛　　輔　　輔 襯　　需　　用　　溺 層　　曹　　謄　　曹　　一　　ロ　　一　　－　　■　　隔　　■　　昌　　一　　凹　　一　　曹　　曽　　謄　　唱　噸　　”　　単　　騨　　騨　　齢　　轄　　隔　　輔　　騨　　顧 棚　　曜　　需　　罷　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　弊　　擶　　鵯　　“　　旧　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一
13167そちら　　　　　　　　　　　　搬 膏　　120．116　120 三　　1　　2　　1　　3　　4 1　　2　　2　　　　3　　4
鵯　　鴨　　樺 聯　購　聯　幣　算　，　樺　鵯　籍　噛　嘲　扁　鳳　鴨　輪　輪　隔　隔　輔　隔　嚇　鵯　噛　隔　輔　鷺　輔　一　胴　捌　隔 観　　需　　需　　層　　需　　覇　　嚇　　需　　胴　　一　　胴　　隔　　ロ　　，　　一　　嘗　　髄 ，　　卿　　騨　　韓 脚　　静　　幣　　卿　　噌　　辮　　精　　葡　　葡　　襯　　騨　　襯　　瞬　　輔　　隔　　彌　　冊　　需　　一　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　凹　　一　　一　　脚　　騨 一　　ロ　　一　　■　　一　　の　　“　　騨　　騨　　轍　　騨　　襯　　輔　　胴　　一　　需
13169卒簗後　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0、019　　　　　2 o 三　　1 1　　1
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　r　　一　　艦　　一　　卿　一　　脚　　凹　　讐　　昌　　唱　　讐　　嘗　　幽　　轡　　鱒　　一　　” 芦　　一　　鞘　　哺　　卿　　墜　　嘩　　停　　鱒　　膚　　襯　　鞠　　幕　　｝　　冊　　需　　需 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　謄　　芦　　P　　脚　　芦　　｝　　鱒　　鱒　　”　　聯　　麟　　幣　　鞠　　瀞　　舶　　鯛　　彌　　胴　　扁　　回　　冒　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　凹　　一　　糟　　”　　騨　　弊　　騨　　需　　槻　　需　　一　　帽　　一　　一　　層　　畠　　，　　一　　，　　，　　”
13172三層する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　4　　0．039　　　　　嘆 o 1　　2　　　　1 2　　1　　　　1
冒　　鴨　　嚇 胴　　襯　　儒　　陶　　需　　隔　　齢　　隔　　冊　　需　　一　　一　　冒　　髄　　一　　胴　　團　　圃　　隔　　隔　　ロ　　胴　　胴　　隔　　圃　　圃　　一　　圃　　ロ　　曹　　曹 曹　　謄　　一　　一　　謄　　一　　圃　　層　　■　　9　　畠　　一　　讐　　μ　　膚　　韓　　一 齢　　闇　　補　　齢 齢　　禰　　輔　　輌　　一　　静　　謄　　罷　　盟　　騨　　■　　盟　　冊　　曹　　一　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　P　　P　　一　　閂　　”　　幣　　卿 躰　　補　　齢　　柳　　胴　　冒　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　即　　輔　　幽　　桶　　齢　　襯　　騨　　一　　一　　一　　髄　　一　　曹
13！？3そっくり　　　　　　　　　　　冒3 音　　50，（羅9　　4 1 1　　1　　3 1　　　　3　　1
一　　“　　P 一　一　騨　芦　P　幽　噸　騨　岬　鱒　【　脚　騨　，　輯　停　脚　脚　一　脚　騨　騨　傅　鞘　辮　鵯　噛　膚　鞘　騨　藤 鞘　　脚　　静　　齢　　弊　　即　　輔　　傭　　需　　需　　幕　　騨　　一　　一　　一　　圃　　謄 圏　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　，　　”　　騨　　噸　　脚　　隼　　脚　　樺　　鱒　　鯖　　轍　　静　　幣　　騨　　諫　　襯　　騨　　齢　　需　　響　　需　　需　　需　　曹　　圃　　需　　一　　一 凹　　一　　一　　芦　　甲　　脚　　騨　　鞘　　需　　葡　　禰　　嗣　　圃　　一　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　唱　　蝉　　齢　　聯　　騨　　噺　　齢
13174そっち　　　　　　　　　　　　組 膏　　60．058　　60 1　　2　　　　1　2
曹　　　一　　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 ■　　凹　　幽　　圏　　圏　　一　　昌　　嘗　　曽　　騨　　鱒　　鱒　　鱒　　μ　　轄　　輔　　輔 儒　　溺　　層　　需 一　　曹　　曹　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　ロ　　一　　層　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　曽　　r　　，　　頼　　夢　　噌　　｝　　韓　　需　　齢　　齢　　齢　　縣 騨　　鞘　　齢　幕　　輔　　の　　扁　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂
13175粛直　　　　　　　　　　　　慧3 音　　　　　5　　0．049　　　　　§ o 2　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1
需　　齢　　卿 騨　騨　幣　停　弊　脚　鱒　鱒　”　需　齢　齢　齢　齢　轍　幣　需　需　鞘　輔　需　卿　騨　卿　轄　騨　葡　鰯　齢　輔　願 鴨需用胃需需需冊胴　胴　一　謄　■一一一嘗 謄　　騨　　騨　　“ 櫛　　幣　　幣　　幣　　鵯　　鷲　　需　　襯　　需　　襯　　柳　　願　　襯　　扁　　需　　静　　騨　　冊　　一　　9　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一 需　　一　　一　　一　　脚　　洲　　償　　一　　騨　　聯　　騨　　襯　　聯　　順　　胴　　胴
13176そっと　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　9　　0倉087　　　　　7 o 7　　1　　1 1　　1　　1　　1　　4　　1
置　　　一　　　一 冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　響　　圏　　一　　一　　9　　■　　一　　昌　　一　　唱　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄 髄　　髄　　噂　　一　　騨　　騨　　讐　　鱒　　脚　　嶋　　鵯　　紳　　襯　　｝　　輔　　冊　　需 一　　　一　　　一　　　一 謄凹一一一一一一曽曽脚ρρ髄い脚脚鞘鱒轄騨韓藤輔卿隔襯願需圃 需　　一　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　讐　　η　　印　　需　　儒　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　昌　　，13179外　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　　18　　0，175　　　　15 o 1　　2　　6　　2　　3　　1　　3 3　　喋　　　　1　　1　　6　　3
罰　　扁　　齢 楠　　需　　需　　嚇　　開　　輔　　槻　　一　　擢　　冊　　一　　扁　　一　　一　　需　　爾　　騨　　一　帽　　一　　一　　爾　　騨　胴　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需 曹　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　ψ　　浄　　騨　　轍 鞘　　隔　　隔　　圃 一　　開　　開　　爾　　胴　　一　　層　　冊　　需　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　凹　　r　　一　　一　　η　　”　　弾　　噌　　｝　　韓　　柳 騨　　彌　　補　　柵　　葡　　罷　　罰　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　韓　　瀞　　ρ　　”　　襯　　鴨　　軸　　扁　　一　　一　　一　　冒　　曹
13180外掛け　　　　　　　　　　　賀1 音　　50．049　　10 5 5
13180 画　　　1　0．049　　1 0 　　　1謄　　曹　　一　　■　　曹　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　卿　　騨　　韓　　，　　い　，　　脚　　櫛　　鷺　　い　　静　　轄　　静　　齢　　齢　　卿 　　　　1層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　糟　　備　　胴　　胴　　“　　闇　　罷　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹
一　　　謄　　　一 需　　需　　謄　　閉　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　冒　　層　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　凹 一　　一　　騨　　r　　髄　　髄　　髄　　曽　　一　　騨　　韓　　“　　卿　　瞬　　簡　　輔　　輔 需　　　冊　　　需　　　一
13181外房　　　　　　　　　　　　租　‘地 音　　10．010　　10 1 1
13181 画　　　1　0、049　　1 0 1一一一昌一曽幽幽曽騨騨騨”｝僻鱒”輸葡尊湘静騨彌一翻曜 1n　　輔　　冊　　糟　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　一　　襯
一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　凹　　唱　　唱　　幽　　P　　幽　　幽　　幽　　一　　ρ　　一　　騨　　幽　　璽　　幽　　幽　　讐　　幽　　”　　剛　　一　　一 幽　　騨　　轄　　騨　　卿　　μ　　μ　　”　　膚　　囎　　柳　　柳　　鴨　　一　　一　　曹　　謄 一　　　一　　　一　　　一
13184備える　　　　　　　　　　　駝 音　　20，019　　1o 2 2
13184 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　1胴　　一　　一　　昌　　一　　ρ　　噌　　脚　　騨　　齢　　幣　　需　　庸　　”　　一　　層
停　　”　　卿 幽　P　脚　甲　弊　甲　騨　縣　脚　騨　襯　輔　欄　鱒　僻　輸　扁　補　朔　齢　輔　僻　痴　楠　鵜　鯛　酔　補　需　静　翻 騨　　幣　　胴　　刷　　扁　　陶　　願　　冊　　盟　　冊　　需　　胴　　一　　，　　一　　一　　一 一　　畠　　幽　　一 一脚騨噌”榊鯖輔轄順鱒欄扁胴一幣盟糟冊一曹ロ曹曹一曹一「曽13185ソニー　　　　　　　　　　　　α1　愈 音　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 1 2 1　　1
13185 画　　　　　　4　　　0．198　　　　　　4 22 3　　1 1　　　　　　　2　　1
一　　　冒　　　一 一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　幽　　璽　　一　　謄　　凹　　艦　　卿　　，　　一　　鞘　　帰　　需　　需　　齢 一　　扁　　一　　一 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　甲　　，　　騨　　「　　鱒　　卿　　輔　　轄　　韓　　哺　　輪　　彌　　輔 P　　鵯　　需　　網　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌
13192その　　　　　　　　　　　　　聡 音　8368．110　22116 141　　112　　273　　　　9　　156　　69　　　75　　　1 133　　127　　152　　　77　　　92　　130　　125
13192 画　　　　23　　1．136　　　　13 5 5　　2　　2　　5　　7　2 4　　2　　1　　5　　4　　7
全体
番号
13198
13202
132e5
132e7
13212
13218
13220
13221
13226
13231
見出し　　　　　　　　　　　陽画晶鍔註紀
その方〈代名〉
そば〈蕎麦〉
ソビエト外椙
ソビエト史上
ソフト対応
禎母
背く
染井〈桜〉
程庸調
反らす
ff1
冨1
猛
庭1
磁
Kl
腎2
胃1
Kl
冒2
種　　CM　類　CH　曜　　鱒　　長　　串　　媒
音　0ストT月12一一60－100男
膏　0スト朝木18一一60－100男
音　o報朝月6一一60－3．7女
膏　　　0　教　総　臼　　6一　一30　－100　男
画　0一東水12一一60－3．7案
出　　　0　報　奉窪　水　　6一　一60　－3．7　女
音　0スト丁月12一一60－100男
膏　o一日水6一一go－1ひ。男
音　0一総火6一一30－3．マ男
音　0一朝金0一一30－1ほ女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　照・網棚
　　　　　　　　　　　話
增@同類鰍醒　時　長　寧　媒
13239それ以降　　　　　　　　　　磁 音　0ス本丁灘12一一90－8．0男
一　　　一　　　一　　　一
P3240
冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　，　　騨　　噌　　鱒　　隔　　鱒　　舶　　需
ｻれ以上　　　　　　　　　　H1
　　　　齢　　隔　　鼎　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　0　スト　日　　日　　6一　一30　－8曹0　男
1324玉
　　　　　　口　　　冒　　　一
ｻれ以来　　　　　　　　　　H1 音　　　o　一　教　土　12一　一SG　－1．1　男
聯　　輔　　顧　　舶
P3242
齢　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　，　　　弊　　　脚　　　脚　　　御　　　騨　　　常　　　轍　　　齢
ｻれ次第　　　　　　　　　　斑 音　　0報自火18一一60－100男
冒　　　冒　　　一　　　一
P3243
一　　　一　　　一　　　唱　　　圏　　　鱒　　　騨　　　鵯　　　卿　　　韓　　　齢　　　樺　　　弊　　　偏　　　静　　　隔　　　需　　　謄　　　願　　　冊
ｻれ富体　　　　　　　　　　H1
　　　　一　　r　　脚　　欝　　輔　　貞　　静　　需　　輔　　齢　　圃　　静　　静　　一　　冊　　■
@　　　鱒　　輔　　胴　　儒　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　0報総目18一一30－3．7男　　　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　，　　一　　脚　　脚　　脚　　曹　　卿
@　　　一　　嘩　　卿　　擶　　輔　　“　　鵯　　囎　　輔　　偏　　儒　　帽　　欄　　謄　　縣　胴
13244
　　榊　　卿　　鰯　　冒　　襯　　一　　一　　團　　圃　　需
ｻれそのもの　　　　　　　　　廠
　　　　一　　一　　一　　謄　　一　　η　　一　　甲　　ρ　　P　　卿　　一　　｝　　”　　脚
p　0一東水12一一1§一3．7男
@　　　　　0一一60－3．7男　　　　齢　　隔　　帽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
@　　　　　〇一91－U勇
13250　　　　　圏　　一　　一　　卿ｻれる　　　　　　　　　　　　賜 音　0スホ日日
13256ソロ・バイオリン　　　　　　　　　伍 画　　O音二日18－91一一1．1テ
13258ソ切ホームラン　　　　　　　　　磁
　P　　　鱒　　　弊　　　脚　　　一　　　鵯　　　徊　　　一　　　一　　　一　　　，　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
メ@O矯東日12－91一一8。0勇　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　”　　卿　　躰　　齢　　卿　　鱒　　輯　　欝　　鵯
13259
　　　　闘　　　需　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一
ﾖ　　　　　　　　　　　　　冠1 膏 0銀日月
［1］本川五十音顯語彙表　　351
曜　臼 一間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～100テ帥ブフ吻フ畑ト　難 翻見幽し
1　　　　　　　　1 1　　1 2 2 1　　1 音；そぐ
一」＿＿＿鞠＿＿＿卿騨騨＿＿＿一一”r噌幣需＿＿幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　弊　　脚　　噂　　輔　　嘩 ”　　脚　　鱒　　靴　　卿　　聯　　脚 ”　　脚　　【　　鴨　　齢　　胃　　冊　　闇　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏 隔　　一　　卿　　鞘　　曹　　幣　　輔　　即　　柳　　輔　　｝　　需　　圃　　一
1　　　　1 2 1　　　　1 1　　i 2 　1ｹ・俗
＿」”贈糊＿＿＿噌騨帽＿一＿＿一幣轄鴨＿＿一＿卿轄　　轄　　鱒　　嘩　　一　　唱　　隔　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　脚　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　門　　凹 ”　　輔　　聯　　弾　　轄　　幕　　幣　　彌　　楠　　冊　　刷　　騨　　胃　　闇 團　　　團　　　謄　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　冒　　　冒 ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　鵬　　一　　髄　　甲　　臼 幣　　静　　葡　　圃　　卿　　擢　　層　　用　　罷　　曹　　一　　一　　一　　一 12 2 2 2 2 膏1族議興
冊　　冊　　輔　　需　　鱒　　四　　鱒　　常　　鱒　　脚　　一　　r　　申　　ψ　　幣　輔　　”　　鴨　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　｝　　噛　　幣 僻　　儒　　静　　静　　一　　圃　　隔　　ロ　　冒　　一　　一 一　　一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　9　　一　　一 醤　　一　　一　　幽　　昌　　一　　靴　　鱒　　齢　　贈　　算　　尊　　鴨　　胃　　冊 謄　　謄　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曽　　圏　　幽
6 6 6 6 6 團促背浮睡　匹
曜　　騨　　齢　　胃　　哺　　胴　　開　　罷　　隔　　隔　　圃　　一　　■　　一　　曹一　　一　　冒　　一　　冊　　寵　　臆　　輪　　需　　粥　　騨　　擶　　騨　　扁　　一　　冒　　一　　■　　葡　　轄　　韓　　輔　　鵯　　輔　　冒　　，
@　　　　　　　　　　　1
冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　匿
@　　1
縛　　騨　　脚　　騨　　弊　　聯　　卿　　輔　　輔　　轄　　騨　　齢
@　　　　1 1
曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　墜　　ψ　　幣　　常　　鴨@1 静、需一■隔月禰一一一一脚輔謄一一一一一目弾静一
　　　　　　　　1
黶@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
　　　1一　　鱒　　一　　噂　　鵯　　弾　　韓　　”　　静　　需　　儒　　扁　　願　　輔　　隔 　　　　　　　　1
黶@　艀　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一
　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　一　　”　　”　　一　　糊　　幣 　　　　　　i
﨟@　需　　隔　　冊　　嚇　　一　　罰　　圃　　團　　ロ　　，　　一　　曹　　一
副
8　　　23　　　12　　　19　　　17　　　30　　　1722　41　28　3515　　　33　　　41　　22　　　1545　24　33　2492　33　　1
一「鱒騨暢一一一r脚一一謄一一一謄r噌騨哺需一一
ｹ；そこ
騨　　韓　　幣　　輔　　静　　層　　湘　　ロ　　冒　　闇　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　圏　　■　　一　　幽 「　　一　　一　　”　　柳　　噸　　鴨　　輪　　鞠　　輔　　騨　　湘　　癩　　卿　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　曽　　唱 ”司鞘静胴一一噂鞠鴨ロー■■唱一嘗即鱒轄冊一一一一　　一　　爾　　胴　　噂　　一　　r　　－　　r　　唱　　謄　　一　　r　　r　　騨　　卿　　騨　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　聯
@　　1　　　　　　　　　1　　　　輔　　一　　即　　鱒　　脚　　擶　層　　冊　　扁　　陶　　卿　　鱒　　騨　　轡　　轄　　鴨　　静 　　　2韓　　嚇　　哺　　一　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 2一　　一　　一　　一　　卿　　嘗　　r　　一　　一　　一　　噂　　噂　　嘩　　駒　　騨　　騨　　嘩　　轄 　1　　1騨　　樺　　聯　　騨　　静　　需　　謄　　圃　　盟　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一 　1　　1一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　噂　　騨　　陣 音1底輔．」＿一一＿弾補＿＿＿＿＿＿噂噂騨需”＿瞬一＿＿
2 2 2 2 2 　■p鵬そこ以外
騨　柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　需　卿　情　扁　冒　冒　冒　幕　一　幣　葡　搾　一　需　脚 一　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　謄 r　　一　　卿　　噂　　騨　　輸　　柳　　孕　　噌　　剛　　常　　卿　　”　　頼　　贈　　瀞　　隔　　需 胴　　　扁　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　r　　r　　r　　鵯　　”　　鱒　　m　　脚　　聯　　齢　　”　　鴨 ＿」＿一＿韓齢＿一＿＿＿＿鱒鞠幣＿＿＿＿＿＿＿卿
C2 1　　1 2 2 2 画・そごう
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　　　一　　噸　　騨　　需　　騨　　，　　曹　　曹　　一　　r　　樽　　需　　，　　一　　一　　一
冝@　　0　ノ重　朝　金　12一　一6G　－8rO　男　　　脚　　騨　　需　　曹　　一　　圏　　幽　　嘩　　弊　　幣　　弼　　冒　　一　　圏　　一　　■
13306
　　　　冊　　謄　　回　　暫　　盟　　一　　曹　　一　　一　　■　　凹　　一　　幽　　圏　　蝉　　蝉
謔P～欠『野選　　　　　　　　　K1 画　　0教H日　0一一30－3．7テ
13307
　　　　一　　一　　一　　圏　　凹　　嘗　　噸　　幽　　脚　　購　　騨　　”　　鵜　　囎
謔Pセット　　　　　　　　　磁
　　　騨　　鼎　　需　　一　　■　　一　　髄　　噂　　鱒　　輔　　閥　　ロ　　一　　一　　脚　　蝉　　髄
ｹ　　0報フ火18一一60－1GO男　　　静　　胴　　一　　一　　魑　　鵯　　弊　　冊　　冊　　ロ　　一　　一　　噂　　囎　　縣　　卿　　鴨
P3309
　　　　　一　　騨　　脚謔P倉庫　　　　　　　　　　K1 音　　0スト日嗣12－91一櫓．0女
第1特捜都　　　　　　　　　K1
　　冒　　一　　一　　鱒　　頼　　襯　　需　　冒　　一　　曹　　■　　噂　　辱　　需　　騙　　胴　　圃　　旧
諱@　Oストフ　土12－91一一100実
13310
　　　　騨　　　胴　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　9　　　曽　　　一　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　瞥　　　騨　　　障
謔P闇屋　　　　　　　　　　H1
　　　　鴨　　”　　一　　一　　ロ　　凹　　駒　　齢　　隔　　酔　　ロ　　一　　■　　ロ　　■
ｹ　　　0　教　　Eヨ　　日　　　0一　一30　－3．7　男
13311
　　　　一　　凹　　嘗　　髄　　幽　　幽　　噌　　尊　　μ　　卿　　常　　悼　　鱒　　”　　騨　　脚
謔Pバイオリン　　　　　　　　　　　H1 画　0音教日18－91一一1ほテ
133i3
　　　　悼　　卿　　彌　　需　　需　　冊　　静　　騨　　騨　　曜　　囲　　需　　一　　冊
謌齦s動産　　　　　　　　　　　組企
　　　鱒　　齢　　需　　，　　一　　圏　　一　　脚　　即　　隔　　胴　　ロ　　冒　　■　　一　　髄　　一
@　　齢　　曹　　一　　一　　一　　幽　　躰　　輔　　需　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　噂　　“　　轄
諱@2報朝水　6一一60－3．7テ　　　曹　　一　　一　　一　　噂　　騨　　嚇　　騨　　酔　　一　　一　　曽　　一　　幣　　葡　　曜　　瞬
13315
　　　　回　　　ロ　　　一　　　一　　　胴　　　隔　　　一　　　謄　　　冒
謔P轡標　　　　　　　　　　κ1 音　　　0　鶏口　総　本　18一　一60　－100　女
352　　｛1｝本編五十音腰語彙袋
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 録慨 験庭・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト柳　　ス事 縫謎民　　NHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　語暮・昌飼漣言己 二二度数比率　標本 蓉　這　　　隷養　　　実用　　音　楽　　ティー　　リ縣　　　胴ツ　　モの饒 纏合　　　隷資　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　二二　　　ゑ京
その上　　　　　　　　　　　　購一　　一　　需　　冒　　胴　　冒　　層　　葡　　需　　粥　　粥　　願　　輔　　躰　　幣　　脚　　障　　齢　　騨　　躰　　幣　　韓　　鞘　　噌　　輔　　韓　　｝　　騨　　卿　　鱒　　一 音　　30．029　　3一　　騨　　脚　　嘔　　ρ　　一　　嘗　　一　　幽　　一　　一　　，　　墜　　P　　謄　　卿　　「 　0噌　　鞠　　縣　　需 　　　1　　　　　1　　　　　1輔　　需　　層　　一　　冒　　■　　一　　昌　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　圃　　胴　　闇　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一
13194騨　　曹　　甲
P3196
P3196曹　　　盟　　　騨
P3197
そのうち　　　　　　　　　　　聡一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　一　　層　　需　　襯　　鯛　　胴　　齢　　隔　　騨　　願　　闇　　闇　　一　　鳥　　需　　輔　　卿　　騨
?田ひさみ　　　　　　　　　　翼1　人
ｷ　　補　　輔　　鞠　　隣　　印　　騨　　墜　　【　　唱　　「　　幽　　一　　圏　　■　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　唱　　一　　■　　曹　　曹
蒼c勇一九段　　　　　　　∬1
資　　20．019　　2騨　　幕　　輔　　簿　　韓　　嘔　　m　　鵯　　櫛　　需　　鵯　　轄　　静　　齢　　齢　　隔　　輔
p　　10。010　　1
Q　　10．010　　1
　0脚　　需　　謄　　曹
@O
@o脚　　輯　　職　　轍
@o
@　　　　1
@　　　　1卿　　鴨　　卿　　囎　　輔　　幕　　輔　　聯　　輔　　鯛　　幣　　箪　　嗣　　脚　　騨　　曹　　鵜　　騨　　鵯　　韓　　脚　　鞘　　脚　　齢　　轄　　尊　　隔　　篤　　需　　鞘
@　　　　1
　　　　　　　　　1　　　　　1一　　「　　「　　一　　一　　髄　　輯　　韓　　鴨　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　冒
@　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　1輔　　襯　　嚇　　需　　扁　　騨　　回　　一　　一　　需　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　1
1319？噛　　甲　　”
一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　胴　　圃　　胴　　胴　　冊　　需　　用　　胴　　齢　　鞠　　鼎　　需　　鼎　　輔　　補　　隔　　齢　　緊　　楠　　鯛　　輔　　齢　　弊　　翰
画　　　1　0．049　　1噛　　卿　　幣　　精　　脚　　芦　　曹　　齢　　鞘　　齢　　鴨　　脚　　鳥　　需　　柵　　爾　　一 　　　　　　　　　　　　　1昌　　唱　　■　　「　　髄　　一　　い　　即　　噌　　聯　　鴇　　輔　　帽　　一　　一　　圏　　凹　　”　　申　　嘩　　轄　　輪　　届　　網　　扁　　需
i3199
奄R199輔　　需　　輔
P3200
そのまま　　　　　　　　　　　鴇
¥　　”　　“　　，　　卿　　墜　　幽　　■　　一　　圏　　幽　　■　　一　　曹　　一　　隔　　爾　　一　　一　　旙　　一　　謄　　胴　　一　　一　　一　　謄　　響　　胴　　需　　需
ｻのもの　　　　　　　　　　　町
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t　　　10．0荏9　　1需　　需　　需　　■　　騨　　輔　　翻　　需　　冊　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
p　　　　　4　　0．039　　　　3
　9
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@　　　　　　1噂　　n　　n　　い　　轄　　葡　　”　　【　　n　　樺　　鯖　　”　　一　　騨　　甲　　P　　一　　一　　脚　　鱒　　い　　鯖　　脚　　導　　”　　｝　　脚　　脚　　僻　　障
@1　　　　　　　　　3
　4　　6　　2　　3　　5　　7　　6
@1卿　　噌　　庸　　輪　　齢　　齢　　層　　偏　　隔　　闇　　禰　　一　　一　　甲　　”　　曽　　弊　　齢　　嚇　　胴　　響　　需　　冒　　曹　　圏　　曽
@　　　　1　　1　　　　2
爾　　鴨　　胴
P3201
脚　　輔　　膚　　解　　葡　　齢　　卿　　鱒　　P　　騨　　”　　唱　　讐　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曽　　曽　　圃　　一　　需
ｻば　　　　　　　　　　　　　雛
謄　　　需　　　圃　　　一　　　胴　　　■　　　一　　　雪　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｱ　　120．116　10
曹　　卿　　弊　　輔@5輔　　陳　　幕　　繭　　楠　　需　　襯　　襯　　齢　　轍　　嚇　　轄　　幣　　印　　騨　　律　　幣　　騨　　鴨　　静　　静　　簿　　幕　　輔　　轄　　轄　　鵯　　轄　　騨　　需@1　　2　　2　　4　　　　2　　1輔　　襯　　鴨　　静　棚　　胴　　回　　一　　圃　　隔　　一　　一　　噂　　鞘　　幣　　鞘　　湘　　冊　　層　　鴨　　髄　　需　　謄　　曽　　一　　一@1　　2　　2　　1　　1　　3　　2
爾　　扁　　湘
P3205
陶　　騨　　僻　　障　　轄　　“　　墜　　一　　髄　　一　　一　　一　　昌　　曽　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　圏　　凹　　一　　一　　一　　髄　　謄　　一
¥ビエト　　　　　　　　　　　G1　地
需　　　需　　　一　　　ロ　　　一　　　需　　　曜　　　需　　　需　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　口　　　響　　　一　　　髄
p　　　　12　　0．116　　　　4
芦　　卿　　騨　　鱒@0騨　　鱒　　僻　　鵯　　齢　　需　　騨　　葡　　嗣　　算　　囎　　齢　　弊　　幕　　脚　　，　　騨　　需　　｝　　嚇　　尊　　囎　　囎　　一　　葡　　騨　　騨　　齢　　需　　輸@3　　　　　　　　　　　　　　9 需　　幕　　静　　補　　脚　　輔　　需　　冊　　一　　胴　　一　　一　　一　　卿　　膚　　鯖　　騨　　需　　冊　　鴨　　冊　　胴　　一　　一　　一　　謄@2　　　　9　　　　　　　1
騨　　幣　　轍 P　　一　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　開　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　胴　　圃　　冊　　冊　　冊　　輔　　輔　　輔 一　　齢　　需　　需　　襯　　尊　　需　　静　　隔　　■　　一　　層　　冒　　雪　　一　　一　　曹 一　　凹　　帽　　， 昌　　一　　髄　　一　　「　　卿　　一　　轡　　，　　縛　　陶　　卿　　騨　　鱒　　嘗　　謄　　墜　　一　　騨　　声　　口　　”　　騨　　口　　”　　“　　停　　樺　　弊　　脚 齢　　騨　　輪　　幣　　需　　輔　　輔　　隔　　鴨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　躰　　繭　　r　　刷　　謄　　一　　曹
13216ソフトボール　　　　　　　　　　　　01 音　　20．019　　10 2 2
”　　幽　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　謄　　一　　需　　騨　　幣　　卿　　襯　　鱒　　輔　　齢　　需　　輔　　轄　　鵯　　需　　輔　　齢　　幣　　繭　　騨　　弾　　輔 囎　　鱒　　葡　　幣　　”　　髄　　”　　齢　　m　　輔　　鴨　　幕　　鴨　　需　　輔　　需　　胴 胴　　　圃　　　■　　　曹 曹　　一　　一　　■　　■　　圏　　一　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　圏　　圏　　一　　凹 一　　卿　　鱒　　幽　　墜　　騨　　脚　　帯　　齢　　一　　輔　　網　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　騨　　一　　脚　　騨　　鞘　　鵜　　楠　　嚇
‡3217乗振り　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　2 1　　　　　　　　　2
曹　　　曹　　　圃 扁　　－　　用　　騨　　胴　　胴　　縣　　輔　　鞠　　騨　　精　　鞘　　騨　　昌　　一　　一　　一　　昌　　糊　　謄　　一　　謄　　謄　　，　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　讐　　芦　　騨　　η　　い　　幣 隣　　葡　　庸　　静 輔　　騨　　一　　隔　　需　　需　　棚　　胴　　需　　爾　　爾　　願　　冊　　鰯　　齢　　簡　　酔　　需　　界　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　冊　　一　　需　　一　　冊 回　　謄　　雪　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　傅　　一　　胴　　騨　　隔　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　曹　　圏
i3219素朴　　　　　　　　　　　　K3 音　　10。010　　1o 1 1
13219需　　需　　騨
P　　一　　騨　　曽　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　層　　冊　　胴　　胴　　－　　謄　　需　　冊　　需　　冊　　網　　胴　　需　　卿　　柳
團　　2　0。099　　1輔　　願　　輔　　隔　　簿　　繭　　闇　　脚　　需　　冊　　静　　扁　　胴　　一　　圃　　圃　　一 　　　　　2圏　　凹　　凹　　凹　　讐　　騨　　一　　芦　　ロ　　一　　一　　曽　　謄　　謄　　髄　　一　　嘗　　芦　　一　　芦　　芦　　m　　μ　　一　　騨　　，　　脚　　職　　韓　　臼 　　　　　　　　　2“　　噌　　韓　　鱒　　葡　　輔　　需　　需　　鰯　　鵜　　朝　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　噂　　騨　　轡　　弊　　一　　翰　　彌　　囎　　齢
13223＃そめはち　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20．019　　10 2 2
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曹　　一　　聯　　齢　　辮　　幽　　一　　■　　冒　　擢　　用　　輔　　幕　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃 脚　　鵯　　静　　幣　　一　　層　　曹　　圏　　一 弊　　騨　　榊　　脚　　，　　簡　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一
P3253そろう　　　　　　　　　　　　麗 音　　120．116　111 3　　2　　1　　2　　2　　2 4　　　　2　　2　　2　　1　　1ロ　　一　　ロ　　需　　■　　静　　鵯　　榊　　騨　　僻　　顧　　韓　　需　　需　　轄　　轄　　隔　　鞘　　騨　　購　　韓　　躰　　樺　　唱　　鱒
隔　　輌　　轍　　”　　願　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　卿　　一　　一 ロ　　曹　　謄　　罷　　需　　紳　　轄　　弾　　騨 一 一　　冒　　用　　用　　葡　　隔　　彌　　輔　　m
13264そろえる　　　　　　　　　　　駝 童　　20。019　21 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1一　　圏　　一　　曹　　冒　　一　　闇　　”　　情　　輔　　帽　　需　　罷　　一　　需　　儒　　騨　需　　脚　　層　　鴨　　鴨　　補　　隔　　”
一　　隔　　静　　胴　　嚇　　糊　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰　　轄　　襯　　“ 一　　一　　曹　　一　　冊　　需　　隔　　静　　補 一　　一　　一　　一　　冒　　｝　　開　　胴　　胴　　輔　　幣　　嘔　　鞘　　即　　い
13255そろそろ　　　　　　　　　　　鱒 膏　　160。155　142 3　　1　　3　　　　4　　4　　1 1　　2　　2　　1　　5　　5
13255 画　　　1　0，049　　10 1 　　　　　　　　　　　1騨　　聯　　鞠　　芦　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　胴　　胴
13257　　　　　　　　　　　　一　　一　　層　　騨　　齢ｻろばん　　　　　　　　　　　∬1
噌　　”　　印　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　冒　　一
ｹ　　20．019　　10
騨　　「　　一　　一　　噛　　一　　一
@　　　　　　2 　　　　　　　2鱒　　魑　　幽　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　需　　一　　需　　騨　　需
一　　一　　一　　一　　葡　　欄　　薦 鱒　　鱒　　一　　髄　　一　　隔　　一　　一　　胴　　需 一　　噛　　一　　一　　一
13260暮敬　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　1　　　　　1圏　　凹　　■　　一　　曹　　胴　　圃　　一　　一　　謄　　曹　　冒　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　胴　　需　　吊　　冊　　騨　　齢
一　　一　　一　　需　　襯　　齢　　轄 幽　　■　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嘱　　闇　　卿　　輔
13262存在　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 2　　　　　　2 1　　　　1　　2
i3262 画　　　10．049　　io 1 　　　　　　　　　　　1胴　　胴　　囎　　輔　　鞘　　鱒　　卿　　一　　一　　芦　　甲　　脚　　騨　　曽　　一　　η　　r　　脚　　凹　　曹　　魑　　一　　一　　一
昌　　　圏　　　一 鱒　　阜　　墜　　曽　　一　　一　　一　　一 需　　胴　　刷　　輔　　鱒　　，　　一　　幽　　一　　■　　一　　一 り
13263存在する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
輔　　轄　　轄　　鞘　　鱒　　，　　一　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一　　一　　一　　謄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　用 精　　哺　　鱒　　【　　■　　凹 齢　　”　　轍 騨騨一ρ幽噌一■■ロ隔回需開冊脚鰯騨卿騨幽曽一一一一ロ閉一聯
13264穿じ　　　　　　　　　　　　H1 音　　110ほ07　100 2　　1　　5　　　　1　　2
一　　一　　一　　騨　輔　　隔　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　縣　　輔 脚　　唱　　一　　一　　一　　一 胃　　一 幽　　畠　　一　　曹　　曹　　｝　　■　　一　　回　　朝　　輔　　庸　　補　　闇　　噌　　聯　　”　　の　　圏　　昌　　曹　　■　　需　　圃　　一　　開　　輔　　卿　　襯　　葎
13266損する　　　　　　　　　　　既 奮　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
謄　　昌　　一　　曹　　圃　　一　　回　　騨　　鵯　　需冒　　補　　齢　　騨　　” 謄　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　騨 一 ロ　　一　　冒　　需　　需　　｝　　冊　　脚　　鞘　　嚇　　輔　　鱒　　嚇　　噂　　一　　餉　　■　　一　　一　　需　　冊　　瞬　　爾　　彌　　補　　補　　卿　　”　　鱒　　P
1326？存ずる　　　　　　　　　　　肥 費　　50．049　　4o 1　　1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3　　1
一　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　噌　　【　　”　　幽
脚 脚　　一　　甲　　一　　一 一　　需　　冊　　扁　　嚇　　騨 ， 疇　　需　　僻　　輔　　騨　　隔　　嶋　　鱒　　幽　　帽　　一　　一　　暫　　扁　　胴　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　凹　　謄
13268そんな　　　　　　　　　　　　冒3 音　1571．523　968 12　　　12　　　23　　　8　　　44　　　46　　　10　　　2　　　　　　　　　　　盟　　胴　　刷　　騨
曹　　　一 P　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔 脚　　需　　鴨　　轄　　曽　　一　　一 騨　　弾　　一　　，　　一　　唱　　圏　　冒　　一　　盟　　需　　騨　　一　　齢　　輔　　卿
13269藏　　　　　　　　　　　　　X1 膏　　60．058　　6o 3　　2　　　　　　　1 2　　1　　1　　　　　　　2
13269 画　　　7　0．346　　5 6 2　　2　　1　　2 　2　　　　1　　2　　　　2回　　縣　　儒　　鴨　　輔　　轄　　噂　　騨　　騨　　圏　　幽　　幽　　”　　唱　　一　　P
騨　　幽　　一 囎　　輌　　馴　　μ　　幽　　一　　一　　一 層　　需　　槻　　隠　　卿　　嘩　　凹 静　　舶　　輔　　噌　　騨　　噛　　聯　　凹　　圏　　曹　　曹　　需　　一　　騨　　騨　　胴　　騨　　需　　悼　　鱒　　脚　　聯　　髄　　讐　　讐　　唱　　一　　一　　一　　ロ
13270田　　　　　　　　　　　　　　　曾1 膏　　40。039　　1o 4 4
132？0 画　　30．148　　1o 3 　　3一　　ロ　　響　　爾　　鳳　　禰　　轄　　請
彌　　鞘　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　静　　齢　　葡　　噌　　轡　　謄 暫　　■　　曹　　髄　　輔　　齢　　鞘　　鱒　　輌 一　　胴　　胴　　圃　　隔　　躰
132？1ダ〈ダイエー〉　　　　　　　　厳　　縄 画　　12　0．593　　5o 1　　　　　　　　　　　　　　　11 1　　　　3　　　　　　　　　8膚　　榊　　鱒　　騨　　撹　　μ　　幽　　一　　謄　　一　　畠　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　■　　需　　曹　　一　　胴　　冒　　一　　縣　　襯
一　　　曹　　　一 噛　　騨　　μ　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一 噛　　嶋　　騨　　騨　　μ　　讐　　一　　一　　圏 弊　　騨　　樺　　脚　　騨
13272打　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0。198　　　　3 0 4 　　1　　3圏　　ロ　　一　　需　　一　　冊　　襯　　騨　　輯　　糟　　闇　　嚇　　隔　　齢
騨　　鵯　　静 欝　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　胴　　哺　　齢　　幣 脚　　幽　　一　　凹　　需　　需　　嚇　　静
13273ダーウィン　　　　　　　　　　磁　　人 画　　20．099　　10 2 2
齢． ¥　鱒紳唱騨圏　一　幽一　騨嘗幽一一　一
凹　　　謄　　　曹 一　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　謄　騨　齢　靴　脚　鱒　一　一　一　曹 圃　　■　　曜　　輔　　騨　　申　　卿　　■　　一　　一　　一 輔　　薦　　齢　　韓　　脚
ユ327δタアサイ　〈中国野菜〉　　　　　　　田 膏　　圭0．010　　工 o
? ?
三3276 画　　20，099　　10 2 2
曽需曹需刷胴襯需鱒僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘗曹静　　鱒 胴　　齢　　噌　　m 曽　　　一　　　一　　　圃　　　響 騨　　一　　一　　一 髄　　曹　　一　　盟　　冨　　恥　　襯　　騨　　嶋　　噌　　脚　　P　　幽　　幽　　髄　　謄　　ロ　　圃　　圃　　一　　騨　　”　　静　　齢　　【　　職　　口　　髄　　昌　　謄
13279ダービー罵　　　　　　　　　　孤 音　　20．019　　1o 2 2
冊　　静　　轄　　轄　　“　　”　　一　　一　　凹　　一
一　　　一 騨　　，　　戸　　一　　一　　一　　ロ 爾　　齢　　刷　　舶 隔 冊　　冊　　襯　　情　　騨　　脳　　m　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　闇　　胴　　圃　　翻　　彌　　隔　　輔　　曜　　髄　　髄　　曽　　讐　　一　　扁　　胴　　需　　刷　　”
13280タービン　　　　　　　　　　　伍 膏　　40，039　　1．0 4 　　　4
C　　一　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　胴　　扁補　　”　　騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　冊　　”　　囎 ｝　　障　　一　　幽　　一　　一 騨 ロ　　一　　一　　一　　曽　　隔　　一　　胴　　圃　　，　　尉　　禰　　彌　　騨　　騨　　騨　　騨　　唱　　幽　　9　　■　　一　　謄　　騨　　胴　　胴　　補　　脚　　鱒　　R
13281ターメリック　　　　　　　　　　　　G1 奮　　20．019　　1o 2 2
一　　需　　冒　　爾　　隔　　需　　鼎　　尊　　静　　哨
一　　　一　　　曹 罷　　捌　　補　　闇　　購　　即　　一　　昌 一　　　曹　　　一　　　一　　　胴 一 一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　｝　　補　　彌　　鯖　　騨　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一
13284タイ　　　　　　　　　　　　　C1　地 音　　　　19　　0．184　　　　3 o 1　　　　18 1　　　　18
13284 團　　　　　4　　0。198　　　　3 o 1　　1　　　　2
卿　　P　　嘗 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　謄　　縣　　需　　”　　弾 幽　　　曹　　　曽　　　曹　　　一 層　　一　　一　　ロ　　冒　　r　　一　　胴　　輪　　輔　　卿　　卿　　“　　墜　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡　　一
13285体　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　1
一　　　口　　　曹 騨　齢　聯　頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　榊　胴　樺　“　一　一　一　一 謄　　需　　需　　冊　　韓　　職 一 曜　　願　　襯　　騨　　騨　　弾　　唱　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　曹　　圃
13286対　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2鱒　　鱒　　髄　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ
臆　　卿　　需 騨　■　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　脚　艦　一　一　一　冒　冒　需 卿　　鵯　　停　　曹　　一　　一 脚 弾　　“　　昌　　一　　一　　噛　　一　　一　　一
13290大　　　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0甲039　　　　4 o 1　　　　　　　　　2　　1 　　　　　　1　　1　　1　　1一　　一　　ロ　　曹　　曹　　，　　冊　　一　　鼎　　扁　　一　　胴　　圃　　帽　　願
弾　　”　　一 一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　需　　僻　　即 凹　　　一　　　曽　　　一　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　圃
13291大　　　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　一　　謄　　需　　冒　　棚　　脚　　葡　　幣　　庸　　輔　　輔　　脚　　襯　　騨
芦　　一　　一 曹　　一　　翻　　棚　　補　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　縣　　鱒　　幽 一　　一　　曹　　曹　　冊　　齢　　鞠 一 一　　一　　一　　回　　胴　　隔　　静　　騨　　繭
13292題　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1
一　　　凹　　　圏 曹　　曹　　静　　繭　　隔　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　謄　　盟　　粥　　葡　　脚　　”　　幽 一　　ロ　　■　　一　　冊　　彌　　齢 一　　一　　胴　　一　　翻　　哺
13293奏安　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　30．029　　1o 3 3
金俸
ﾔ号 見壌し　　　　　　　　　　　騒・鋸蹴
　　　　　　　　　　　．詣
增@C同類甜曜　瞬　長　率．媒
第9回ロンドンマラソン衡星中継　　　　　阻 画　　O淋同月　0－91一戒．1「テ　　　　　　　　　輔　　禰　　顧　　囎　　”　　脚13379顧　　轄　　騨
P3380謄　　冒　　静
P3383一　　　一　　　一
P3334醐　　頼　　欝
P3385一　　　ロ　　　一
P3386一　　　一　　　一
P3388ﾞ勤時間　　　　　　　　　　X1
卿　　葡　　幣　　“　　購　　卿　　幽
ｹ　0スト案土　0－60－3．7女冊　　襯　　需　　導　　鱒　　騨　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　輔　　補　　齢　　鞘　　騨　　“
ｹ　0バ鑓月18－60－100男欝　　鱒　　，　　嘗　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　卿　　”　　“　　，　　曽
ｱ　　0報総水18一一90－100男
騨　　鱒
P3390退屈　　　　　　　　　　　　　K3
楠　　彌
P3392冒　　一　　層
P3393
大群簗　　　　　　　　　　　K1
　　　　　　暫　　層　　曹　　曹　　一　　冒　　暫　　暫　　一　　冒　　鳶　　卿　　鎌
ｹ　2音日月18一一60－100女　　　　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　罷
ｹ　0報東水　6－60－3．7男　　　　　　輔　　需　　囎　　楠　　需　　需　　齢　　韓　　幣　　鱒　　一　　一　　曹
体形　　　　　　　　　　　　K1 脅　　0教総火12一一15－8。0女
?????…?…?…?…?
見了し　　　　　　　　　悟種1顯認
タイ激辛：〈一一げきから＞　　　　　H1
体験
体験掌雪
体験する
＃体験隊
体験談
大健闘する
太鼓
第5位
大航海蒔代
Kl
Kl
ff2
Xl
Xl
Kl
Kl
Kl
種CM類CH曜時長率媒
画0一フ水6一一90－8．0テ
?…?…?…???…?????
0　教　教　土　18一　一60　－3．7　勇
0報フ火6一・一・90一・8．0デ
0一朝火6一一90一・8．O男
O　教　教　土　18一　一60　－3，？　男
0　一　東　水　12一　一・60　一・3．？　男
0　ス本　東　ゴニ　12一・一90　－3．7　男
0スト東金6一一30－L1男
0一フ月12一　一60－100男
0パ丁土18一・一60－1QOフ
［1］　本緩ヨ王帰一音∫償語彙装　　　　355
回転日 時麟帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　樒
月　　火　　水　　木　　金　　止　　潤 0～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3」～8．O～1GOテ助フフ艸ブ畑ト　鶏 醐箆出し
2 2 2 2 2 　聖ｹ、それなり
一」一脚顧＿＿噌哺一＿｝縛隔＿＿”鱒縣＿＿＿＿縛鞘　噸　囎　一　曽　■　鱒　噌　齢　需　静　一　冒　一　一　一　鱒　鱒　噂　翰　噌　騨　騨　圃　舳　一 一　　ρ　　一　　騨　　鱒　　幣　　隔　　静　　帽　　陶　　冒　　一　　■　　圏　　凹 ■　　馴　　騨　　幣　　槽　　謄　　一　　ρ　　一　　幽　　輔　　層　　一　　一　　冨　　一　　騨　　｝ 瀞　　需　　一　　一　　■　　■　　■　　噂　　”　　精　　寵　　P　　一　　一　　■ 騨　　騨　　輔　　需　　扁　　鯛　　一　　冒　　曹　　一　　曽　　昌　　弾　　縛
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　1 2 　1ｹ1それら
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鴨　　囎　　騨　　齢　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　9　　｝　　脚　　”　　騨　　齢　　齢　　隔　　帰　　冊　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　噂　　隔　　隔　　冊　　需　　一　　冒　　一　　一　　騨　　η　　幣　　輔 一　　一　　一　　一　　r　　脚　　曙　　一　　胴　　一　　■　　圏　　髄　　鵯　　轄　　卿　　闇　　冒 一　　一　　略　　聯　　酔　　騨　　一　　一　　凹　　曽　　r　　ρ　　韓　　一　　一 一　　一　　”　　幽　　脚　　脚　　鞠　　艀　　需　　冒　　一　　一　　一　　噂 柳「”一曹一需曹一謄輯擢一冒幽｝卿冒一嘗一鞠齢騨
2 2 2 2 2 齋汐一尉リッタ
ー　一　一　一　一　印　幣　静　一　冊　胴　一　一　曹　曹　一　一　一　一　一　幽　幽　脚　幣　脚　” 謄　　，　　一　　冒　　一　　r　　脚　　輔　　”　　寵　　一　　■　　冒　　一　　薗 鞘　　轄　　翻　　需　　一　　一　　一　　騨　　脚　　辮　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　脚　　即 用　　一　　一　　■　　■　　髄　　脚　　齢　　層　　需　　一　　ρ　　■　　一　　， 需　　僻　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　昌　　弾　　騨　　齢　　謄　　冒 曹「膚齢需一　一曹翻　冒冒　幽　脚需一曹一噛輔■冒曹一一
2　　　　17 1　17　　1 1　　　　17　　1 1　　1　17 18　　1 劃タイ?
3　　　　　　　1 1　　3 1　　　　1　　2 1　　2　　1 2　　2 闘
騨　r　騨　鱒　卿　静　騨　冒　一　冒　一　一　一　一　幽　樺　一　騨　脚　噸　縛　”　願　用　冒　曹 一　　，　　一　　一　　噂　　”　　騨　　鴨　　回　　回　　冒　　一　　一　　一　　嘩 一　　需　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　騨　　幣　　”　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　脚　　幣 需　　一　　一　　一　　髄　　脚　　辮　　鴨　　一　　一　　ロ　　ρ　　一　　幽　　噂 π　　罷　　，　　■　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　冊　　胃　　一　　ロ rJ柳需冊一一嚇胴冒一騨靹隠一曽r鞘冊曹曹一r幣
　　　　　1　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　｝　　禰　　騨　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　幽　　一　　聯　　” 　1　　1
香@　げ　　需　　胃　　一　　一　　一　　幽　　申　　蝉　　輔　　一　　需　　胃　　冒
　　　1　　　　　1一　　唱　　騨　　”　　鴨　　冊　　一　　一　　曹　　曹　　墜　　鱒　　隔　　胃　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2鱒　　楠　　隔　　胃　　盟　　一　　曹　　魑　　甲　　躰　　輔　　ρ　　一　　曹　　一 　2噌　　弊　　斬　　需　　冊　　罰　　一　　一　　一　　■　　一　　｝　　瀞　　騨 音1体＿」ρ＿騨胴一一卿輔圃＿＿鱒”ロー一“静＿隔＿＿
　　　　　　　　　　　　　2需　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　輔　　一　　脚　　囲　　胴　　冒　　隔　　胴　　隔　　冨　　一　　一　　■　　曹 　　　　　2一　　”　　辮　　脚　　艀　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　脚　　隔 　2冒　　一　　曹　　一　　η　　“　　鞘　　一　　曜　　冒　　冒　　曹　　魑　　r　　樺　　榊　　圃　　冨 　　　　　　　3一　　一　　嘗　　幣　　鱒　　隔　　，　　一　　一　　薗　　圏　　縛　　卿　　騨　　囲 　2一　　■　　，　　「　　脚　　脚　　騨　　一　　騨　　冒　　一　　一　　曽　　” 　三ｹ・対開」醒＿＿鵯＿＿＿圏鴨＿＿＿＿騨＿＿＿＿騨鞠＿＿
「
1　　1　　1　　　　1 2　　　　2 2　　1　　1 1　　1　　1　　14 丁丁大
r　噸　噌　轍　葡　冊　罷　一　一　一　一　髄　弊　即　噂　騨　葡　需　轄　翰　扁　輔　騨　一　一　一 曹　　一　　一　　幽　　騨　　輔　　騨　　冊　　冒　　■　　一　　曹　　一　　曹　　鱒 解　　冊　　隔　　一　　■　　圏　　一　　一　　俸　　鴨　　需　　一　　一　　■　　一　　騨　　幕　　需 胴　　一　　一　　曽　　噂　　庸　　”　　需　　冒　　冒　　■　　ρ　　一　　申　　輔 胴　　冒　　響　　一　　璽　　一　　一　　脚　　幣　　曜　　回　　ロ　　一　　暫 甲」＿＿一韓＿一＿＿＿一一帯＿一一＿静
　　　　　　　　　2一　一　凹　一　蝉　躰　需　冊　冒　■　一　一　一　一　圏　幽　「　鱒　「　髄　脚　即　鴨　鴇　用　需 　2謄　　，　　一　　一　　一　　r　　脚　　鴨　　齢　　需　　冊　　ロ　　一　　一　　謄 　　　　　　　2申　　柳　　幕　　冊　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　”　　脚　　需　　一　　一　　一　　一　　「　　卿 　　　　　2嚇　　層　　一　　一　　圏　　圏　　曹　　冑　　彌　　冊　　■　　【　　一　　曽　　幽 　2一　　曜　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　鴨　　僻　　騨　　一
音i穴一、鱒卿卿冒一泊冊冒■讐聯需一曹一朝冊冒曹一一騨
　　　1　　　　　　　　　　　　　1圏　■　一　圏　r　”　鱒　幣　庸　一　冒　一　一　一　一　圏　一　圏　一　一　昌　鱒　輯　算　齢　彌 　　　1　　　　　1罹　　一　　一　　一　　一　　鵬　　一　　噌　　脚　　”　　一　　冊　　謄　　一　　一 　　　2瞠　　一　　卿　　曜　　卿　　罷　　冒　　一　　一　　幽　　尊　　需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　髄 　　　2輔　　静　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　購　　隔　　回　　ロ　　ロ　　■　　一 　1　　1榊　　葡　　脚　　謄　　胴　　冒　　冒　　曹　　一　　昌　　騨　　”　　彌　　回 音1題一「一頼縛謄一幽隔圃一一一囎w一■瞥需一一一一唱
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13405
134e6
13407
13411
IM12
IM16
13417
IM18
13419
IM22
晃出し 舗・翻蹴
短時試合
タイ香辛料入り
大洪水
第5罎
第5回当選者
大垂
滞在する
対策
大作
第3｛立争い
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　　　　　　　　　　話種C阿類CH曜鱒叢率媒
音　0教教月12一・一15－3．7男
画　0一フ水6一一90－8。0テ
画　0－丁火6一一90－8．0テ
膏　　　O　一　教　金　工8一　一30　－1．1　男
画　0淋日土6一一30－3．7テ
資　0満東土12一・一90－3．7女
中　0目串日12一一15－1GO男
脅　0一朝火6一一60－8．0女
膏　　　0　教　総　金　18一　一60　一・3。7　男
奮　0ス本日金0－91一・一L1男
???
?????｝???????｝?｝???? ? ? ??
???????「?｝?????????
箆畠し 騒晶劉注紀
第3圓ワールドカップマラソン　Hl題
第3　un一ナー一
二31間
第33腿
第30蘭
第34問
大目成
肥3戦
第3第4ゲーム
第3夜
ffl
Kl
Kl
Xl
El
Xl
Kl
ffl
Kl
　　　　　　　　　　諾種C網目CH曜時長事媒
音01＄日日18一・91一一1GO同
音　0淋フ月0一…90－3．？男
音　　　0　／S　総　水　18一　一30　一一IGO　男
音　0バ耐水18一一30－100男
膏　　　0　／s　総　水　18一　一30　－100　男
脅　Gパ川水18一一30－100同
音　0スト胆水12一一60－8．0女
子　　　 0　－　T　木　　 6一　一90　－8．0　男
音　0報フ火18一一60－IGO男
膏　0教教金12一一60－1，1男
356　　｛1］本巖五十音順語彙籔
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 二二 鯖・一二　　　πラエストース壽 鮭HK　　NH｝【　　費本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見出し　　　　　　　　　黙舗注紀 種測度数　比率　　標本 籔　遂　　　織養　　　実圃　　曼　楽　　ティ芦　　　リー　　　一ツ　　そ輪 鍵合　　　敦霜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　馨舞　　　奈京
13296第一〈副〉　　　　　　　　漁 音　　　　　　7　　0尋G68　　　　　7 o 1　　　　　1　　　　　1　　4 1　　　　1　　1　　2　　2
13298
　　　　　　　　　　一　　昌　　曹　　一　　｝　　襯　　嗣　　甲　　幽　　■　　冊
謌鼕ｩ銀　　　　　　　　　　K1　企
卿　　柳　　，　　魑　　一　　回　　冊　　輔　　葡　　，　　鴨　　曽　　一　　一　　一　　胴　　響
諱@　20．099　　2
需　　贈　　脚　　卿@o齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　幽　　幽@　　　　2 、　　欄　　需　　轄　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　ロ@　　　　　　2
嚇一冊騨襯輔鱒””芦髄曽一一．停　　一　　幽　　一　　一　　寵　　開　　齢　　齢　　，　　■　　一 謄　　一　　脚　　静　　脚　　一　　ロ　　ロ　　冊　　鰯　　馬　　脚　　唱　　唱　　曽　　昌　　一 口　　　謄　　　盟　　　■ 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　需　　鴨　　卿　　縛　　尊　　職　　幽　　一　　凹　　曽　　一
13301第一汽　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
停　　鱒　　P 一　　一　　一　　開　　鱒　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　鴨　　輔　　卿　　”　　一　　一　　曹　　需　　鴨　　輔　　一 ■　　一　　團　　胴　　胴　　騨　　「　　■　　一　　圃　　陶　　冊　　襯　　需　　鞘　　靴　　鱒 騨　　幽　　曽　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　胃　　観　　需　　瞬　　卿　　卿　　P　　髄　　幽　　一　　層　　隔　　一　　閉　　需　　輔　　湘　　囎　　嚇　　剛　　鱒　　一　　一
隔　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幅　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　胴　　脚　　襯　　輔　　紳　　騨　　悸　　卿
13303第1コーナー　　　　　　　　　　磁 音　　60．058　　10 6 6
輔　　鞘　　樽 一　一　一　盟　一　輔　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　唱　一　曹　一　捌　齢　聯　冑　讐　曽　曹　胴　補　尊 讐　　一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　噌　　鱒　　一　　隔　　一　　曹　　曹　　糟　　需　　静 齢　　鱒　　曹　　脚 一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　曜　　闇　　”　　補　　鱒　　騨　　P　　幽　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　需　　輔　　胃　　扁　　補　　鞘　　“　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　幅　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　謄　　需　　層　　需　　隔　　騨
i3304第一試合　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　10 2 2
13304 圏　　　1　0．049　　1o 1 1
13312
　　　　　　　　　　鞘　　騨　　讐　　一　　一　　一　　用　　鴨　　隔　　騨　　嘗　　冒
謔P番　　　　　　　　　　　組
謄　　需　　騨　　静　　嘔　　曽　　曽　　曹　　曹　　一　　隔　　舳　　齢　　輔　　縣　　鞘　　い
ｹ　　10．010　　1
謄　　　一
@〇 1
　　　　　冊　　鯛　　輔　　幕　　静　　躰　　鞘　　陶　　鱒　　一　　凹　　曽　　一
P
13312 画　　　三　〇．049　　1 0 1　　一　　瞬　　需　　需　　隔　　喩　　庸 1　　　「　　曹　　一　　圃　　一　　扁　　幣　　輸　　補　　齢　　幣　　幣　　鱒　　，
精　　“　　圏 一　　一　　謄　　齢　　静　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　彌　　輔　　騨　　一　　帽　　圏　　一　　一　　冊　　需　　騨　　縛 凹　　■　　需　　鴨　　冊　　膚　　甲　　鵯　　ρ　　瞥　　腎　　■　　一　　一　　一　　胴　　需 騨　　靴　　停　　幣
13314第一不動崖グループ　　　　　　H1　企 音　　20。019　　1o 2 2
13314 画　　20．099　　12 2 　2噌　　一　　一　　曹　　雪　　一　　冊　　鴨　　鴨　　幕　　輔　　齢　　卿　　騨
脚　　髄　　一 一　　謄　　■　　鵜　　隣　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　用　　”　　葡　　単　　曽　　一　　謄　　盟　　輔　　輔　　闇　　麟　　讐　　曽　　曹　　曹　　用　　胴　　嗣　　μ ■　　凹　　一　　一　　需　　輔　　脚　　鱒　　”　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　一 脚　　騨　　轄　　鯖 μ　　凹　　一　　圏　　■　　一　　謄　　需　　需　　胃　　僻　　卿　　鱒　　鱒　　聯　　髄　　一　　一　　冒　　一　　胴　　騨　　”　　輪　　葡　　噌　　一　　P　　一
13318第1園　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　　　三 2　　　　1　　1　　の　　髄　　帽　　凹　　一　　一　　囑　　一　　一　　冒　　需　　襯　　需　　輔　　幣　　｝　　導　　騨　　鱒　　甲
騨　　一　　ロ 胴　　用　　輔　　胴　　騨　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　朝　　輔　　算　　一　　一　　一　　曹　　隔　　湘　　幣　　卿　　一 曽　　曹　　胴　　願　　輔　　脚　　鱒　　一　　一　　■　　「　　一　　曹　　謄　　曹　　一 ”
13320第1躍監督イ乍品　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　1一一胴彌冊向胴需槻葡幣弾脚芦一曽昌一一
曽　　　一　　　一 齢齢“幽凹一一　　　　　　　　　　　　　　顧補噛一一■一寵胴騨鞘一曽一 需　　需　　騨　　簡　　鞘　　讐　　圏　　圏　　一　　一　　「　　一　　需　　需　　齢　　需　　単 “　　幽　　一　　一13321第　1　回軸距雪議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　題 音　　20．019　　1o 2 2　　冊　　静　　繭　　騨　　帯　　噂　　弊　　騨　　一　　一　　■　　一　　ロ　　■　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　隔
響　　庸　　轄 P　一　一　一　一　冊　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　■　一　一　冒　回　偏　幕　鱒　P　凹　冒　冒　胴 幕　　幣　　墜　　巴　　一　　需　　騨　　騨　　静　　彌　　師　　噂　　聯　　一　　騨　　ρ　　一 一　　　一
13322第1回目　　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　i0 2 2
幕　　輔　　躰　　讐　　髄　　一　　軸　　謄　　帽　　一　　一　　旧　　一　　冒　　回　　繭　　需　　層　　需　　齢縣　　需　　幽 一一一一一精卿鱒一一曹層冒用輔鞘聯一一一一刷幕卿脚巴曽一一”鱒 ”　　幽　　一　　一　　曹　　扁　　需　　鵯　　需　　脚　　鰍　　r　　髄　　一　　圏　　■　　曹 一　　冊　　輔　　彌 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　曹　　一13328退院　　　　　　　　　　　　紅1 膏　　　　　　2　　　0曽019　　　　　　2 0 三　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
13328 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
曹　　曜　　葡 脚　　昌　　一　　圃　　隔　　層　　用　　輔　　輔　　彌　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　需　　需　　脚　　職　　鱒　　謄　　一　　曹　　冒　　冊　　齢　　騨　　μ　　凹　　一 胴　　胴　　脚　　輔　　，　　髄　　昌　　一　　曹　　曹　　鴨　　冊　　齢　　輔　　嚇　　陳　　榊 一　　曽　　一　　曹 圃　　冒　　刷　　需　　輔　　卿　　噌　　”　　一　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　層　　瞬　　卿　　脚　　輔　　騨　　即　　印　　幽　　凹　　一　　謄　　需　　冒 噂　　需　　一　　輔　　静　　齢　　卿　　n　　「　　唱　　一　　一　　謄　　曹
13329隊鍵　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　　　　3需圃圃騨隔騨脚騨，轍r讐一曽一曹曹需需騙鴨脚騨
卿　　い　　圏 一　胴　騨　禰　幕　齢　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　一　一　需　糟　斡　”　■　一　一　需　楠 い　　騨　　幽　　曽　　ロ　　響　　需　　冊　　鴨　　騨　　噺　　｝　　P　　唱　　艦　　■　　一
13331ダイエー　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 　　　　　　　　　　　　2幕　　齢　　囎　　の　　芦　　髄　　一　　一　　一　　囑　　一　　冒　　曾　　爾　　襯　　願　　騨　　襯　　，　　曹　　芦　　騨　　一
■　　　一　　　一 齢　　弊　　｝　　騨　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　鴨　　需　　葡　　騨　　帽　　一　　一　　需　　隔　　葡　　”　　脚 嘗曹騨嗣　湘碧　購　P一一　鴫曽一一需冊齢 轍
13332ダイエー〈球鋼嶺〉　　　　　　？1　縄 費　　　　　4　　0，039　　　　3 0 3　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1　　　　1
13332 圏　　　　　5　　0．247　　　　4 0 3　　　　　1　　　　　　　　　　1 2　　　　2　　　　1
髄　　謄　　曹　　圃　　冊　　繭　　幣　　弊　　樺　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　需 脚　　噸　　圏　　一　　一　　唱　　謄　　隔　　謄　　棚　　胴　　補　　補　　繭　　卿　　騨　　噂　　髄　　曽凹　　　一　　　■
P3337層儒輔 謌齒ｦ凹”圃謄－輔鱒畔幽曽曹一輔榊騨”一一曹一胴需静@　　　　　　　　　　　笈1Da■eiHawks 音　　10．010　　10 1 1
1333？ 画　　　？　0．346　　2 o ユ　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　6
榊　　簡　　陣　　轡　　墜　　一　　軸　　幽　　一　　■　　一　　需　　冊　　騨　　静　　輔　　輔　　闘　　”　　，幣　　構　　卿 一　一　謄　隠　齢　彌　”　，　謄　唱　幽　一　一　需　齢　鞠　”　一　昌　一　一　冊　儒　輔　需　甲　一　9　一　騨　騨 齢　　脚　　曽　　一　　曽　　需　　瞬　　騨　　轄　　静　　靴　　脚　　芦　　r　　一　　幽　　曽 需　　騨　　胴　　齢 轍　　騨　　，　　一　　｝　　営　　曽　　需　　髄　　一　　冒　　需　　柳　　，　　仰　　騨　　髄　　幽　　一　　一　　■　　需
ユ3338ダイエヅト　　　　　　　　　　αユ 音　　　　　3　　0融029　　　　　2 1 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　2
．隔　繭　一　騨　η　讐　曽　一　需　胴　隔　需　需　彌　請　静　一　轡　一　ρ　一　一　凹　一
一　　　曹　　　一 隔　　韓　　幣　　韓　　P　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　鯛　　需　　賭　　聯　　P　　昌　　櫨　　一　　旧　　胴　　齢　　停　　一 一　　圃　　瞬　　冊　　帽　　脚　　，　　芦　　讐　　幽　　嚇　　一　　胴　　胴　　一 轡
13339対応　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　7　．0零068　　　　　7 o 5　　　　2 2　　　　1　　1　　　　3凹　　一　　一　　曜　　胴　　騨　　騨　　脚　　脚　　嚇　　鵯　　騨　　芦　　唱　　一　　曽　　需　　冊　　需　　騨　　幕　　闇　　騨
齢　　齢　　鞘 一　一　一　曹　罷　冊　騨　輔　鱒　”　騨　髄　曹　一　■　闇　幕　齢　鱒　謄　一　一．隔　開　鴨　彌　一　岬　一　曹　一 幕　　補　　”　　一　　髄　　一　　謄　　一　　罰　　”　　隔　　齢　　鯖　　齢　　韓　　脚　　髄
13340対癒する　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2　障　　甲　　噂　　幽　　圃　　一　　一　　嚇　　圃　　需　　冊　　鳳　　襯　　騨　　鵜　　鷲　　騨　　騨　　｝　　一　　圏
一　　　一　　　一 層　　襯　　寵　　榊　　脚　　脚　　曽　　一　　一　　隔　　一　　用　　縣　　囎　　騨　　鱒　　凹　　一　　一　　襯　　需　　欄　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　旧　　榊　　” 嘗　　凹　　一　　層　　刷　　縛　　騨　　単　　鞘　　一　　一　　讐　　一　　一　　謄　　一　　■ 齢
13343体温　　　　　　　　　　　　K1 画　　6　0．296　　10 6 　　　　　　　　　　6扁　　一　　彌　　鵯　　齢　　馬　　網　　騨　　一　　一　　一　　一　　厘　　曹　　一　　需　　需　　嗣　　彌
罷　　届　　静 鱒　　β　　一　　一　　隔　　圃　　一　　冊　　齢　　辮　　脚　　傅　　一　　一　　圃　　需　　需　　轄　　騨　　，　　昌　　一　　一　　冊　　”　　騨　　需　　騨　　■　　一　　一 糟　　齢　　藤　　”　　騨　　一　　■　　ロ　　謄　　回　　一　　需　　輔　　齢　　聯　　齢　　” 帽　　　圏
13346大会　　　　　　　　　　　　　澄 青　　60．0§8　　5o 1　　　　　　　　　5 1　　3　　2
13346 画　　　1　0．049　　1 o 1 　1
A　　需　　輔　　隔　　静　　齢　　噸　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　需一　　　口　　　罰 轄　　靴　　卿　　芦　　一　　一　　一　　隔　　層　　届　　槻　　鯖　　”　　幽　　一　　一　　一　　帽　　嶺　　齢　　“　　幽　　一　　一　　ロ　　冒　　回　　輔　　静　　鱒　　凹 一　　ロ　　需　　騨　　轄　　脚　　P　　一　　凹　　一　　「　　一　　一　　需　　需　　騨　　聯 脚　　騨　　い　　一 圏　　■　　一　　髄　　一　　需　　爾　　傭　　囎　　”　　甲　　P　　幽　　一　　一　　曹　　需　　需　　縣　　鰯　　嶋　　卿　　噂
13347大門山　　　　　　　　　　　ぬ　人 膏　　10。0ユ0　　Σ o
? ?
13347 画　　　1　G．049　　1 o 1 1一卿　の　幽讐彌　謄　需　胴　隔響　扁榊需静脚轄”髄曹嘗一　ロ
曽　　　一　　　一 冊　　需　　榊　　鱒　　”　　髄　　一　　一　　一　　謄　　需　　襯　　廟　　騨　　一　　一　　一　　曹　　圃　　扁　　騨　　噌　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　幣　　幽 ■　　凹　　回　　一　　爾　　轄　　騨　　脚　　嘩　　唱　　「　　一　　一　　一　　圃　　開
i3351対角　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 　　　　2謄　　需　　冊　　湘　　障　　稿　　停　　馬　　嗣　　一　　，　　魑　　昌　　一　　厘　　■　　冒　　謄　　一　　罰　　需
扁　　補　　轍 ρ　　圏　　凹　　一　　胴　　需　　需　　静　　需　　卿　　幽　　幽　　凹　　一　　圃　　冊　　需　　楠　　導　　脚　　■　　一　　一　　盟　　扁　　騨　　齢　　卿　　幽　　一　　一 爾　　騨　　辮　　榊　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　需　　鴨　　一　　禰　　補　　齢
13353大学　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　16　　0．155　　　　　7 0 1　　9　　4　　　　1　　1 3　11　　　　　　　1　　1
13353 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　1 2　　　　　一　　界　　卿　　補　　唱　　脚　　単　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一
一　　　冒　　　一 鞘　　轄　　甲　　昌　　昌　　一　　一　　ロ　　需　　嚇　　嚇　　静　　停　　P　　讐　　一　　冒　　擢　　鯛　　禰　　脚　　唱　　一　　一　　■　　一　　用　　柵　　榊　　騨　　一 曹　　曹　　冊　　圃　　輔　　“　　髄　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁　　嚇　　齢 脚
13359火学生　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　2
鯛　　榊　　， 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　齢　　陳　　騨　　弾　　脚　　嘗　　一　　一　　冒　　冒　　鞠　　”　　縛　　唱　　一　　一　　罷　　■　　枷　　騨　　”　　一　　一　　一　　一 鰯　　寵　　脚　　幣　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　冒　　噺　　襯　　轄　　騨　　騨　　噌　　卿 圏　　　一 噸　　哺　　噌　　騨　　一　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　閥　　一　　曜　　”
13364大ガス　　　　　　　　　　　　斑　企 罐　　20，099　　2o 2 2
冊　　需　　需　　蔚　　卿　　髄　　一　　幽　　圏　　嚇　　昌　　需　　一　　一　　一　　冊　　騨　　幣　　騨　　聯　　尊　　脚　　髄単　　，　　一 冒　一　一　願　繭　轄　”　P　一　一　一　一　一　縣　轄　鱒　一　凹　一　一　一　騨　榊　騨　”　一　一　一　團　輔　齢 m　　髄　　一　　一　　一
13370大歓迎　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 　　　2需嚇卿　【P一　一　一　一　嚇　圃　需騨需襯韓齢幣一騨嘗嘗一
刀　　　一　　　一 冒　　層　　襯　　｝　　鞘　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　用　　願　　瀞　　一　　，　　帽　　一　　一　　一　　騨　　噛　　騨　　昌　　噛　　一　　一　　胴　　静　　轄　　騨 一　　■　　曹　　一　　冊　　舶　　障　　“　　μ　　口　　一 憶
13375代議旗　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　5o 5 1　　　　1　　　　　　　3　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　亀　　一　　冒　　9　　鴨　　網　　輔　　轄　　辮　　騨　　髄　　昌　　曽　　一
曽　　　一　　　一 一　　輔　　脚　　榊　　”　　騨　　昌　　曹　　一　　圃　　隔　　胴　　闇　　隣　　幕　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　一 一　　■　　一　　一　　冊　　卿　　一　　鱒　　鱒　　卿　　「　　一　　一　　一 轡
13381頬周　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝49　　2 o 5 4　　　　　　　　　　1
??? ??↓???????????
繭…
R…
R…?????????
」箋出し　　．．．．．　．．∴　　　雫i．．．：．．嚢藝・贔図注譲
題字．　　．．　　　　．．；「．　K1
大使館　　　　　　　　　　K1
大簗急　　　　　　　　　　K3
第7鱈思い出のメ灘ディー　　　磁題
素案験　　　　　　　　　　Xl
大使秘霧　　　　　　　　　Kl
台寒検査　　　　　　　　　組
体用　　　　　　　　　　　K1
体重減少　　　　　　　　　K1
大集合　　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　｝謡
種CM頻CH羅購長率．i．媒
画　　　0　教　朝　飛1　　6＝　一30　－8．0；デ
音　0スト東水　0一一60一・1．1i男
脅　0パフ月12一一60－3。7第
画　0毒総水6－91一一100セ
音　O一東木18一一60一・1．1男
　　O四丁ニヒ6一一1§一3．0男
膏　O教東土　6一一15－1，1男
曹　O一一総盆　6一一60一・IGO男
画　0一東欝6一一15－1，1テ
画　　　 0　／s　日　木　18一　一90　－100　テ
盒俸
ﾕ号 晃毘し　　　　　　　　　雛・鋸騰 　　　　　　　　　　話增@膿類CH曜　鱒．．∫長1率．．．媒
13457第17回．　　　　　　　　　濫 膏　0鯨日土　0ゐ．雛一．一1．1．．男
13458第18回　　　　　　　　　　組 画　　　O　ノ｛　フ　　月　　12一　．温60　－3曜7　テ
13459体奥まがい　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　O　　一　　総　　金　　　6一　　一60　　－100　　男
13462大衆ネL，揮回田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3、7　男
13465一　　隔　　一　　胴
P3467P　　一　　一　　一
P3468
紺処　　　　　　　　　　　　K1襯　　嶋　　”　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　隔　　隔　　鰯　　幣　　m　　p　　一　　凹　　璽　　一　　一　　「　　旧　　闇　　輔　　轍　　一　　“　　ρ
蝠宦@　　　　　　　　　　　K1一　　隔　　圃　　扁　　隔　　輔　　噌　　鱒　　顧　　幽　　圏　　一　　一　　開　　胴　　胴　　静　　騨　　停　　一　　讐　　凹　　一　　一　　一　　盟　　需　　鼻
　　　　　圏曽一一胴冒罷緬諭儒隔脚讐
@　　　嚇　　聯　　欝　　”　　一　　r　　凹　　■　　一　　一　　一　　層　　需　　補
@　　　「　　■　　騨　　一　　隔　　静　　鱒　　鱒　　縛　　欝　　唱　　凹　　一　　冒
@　　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　静　　需　　楠　　韓　　騨　　幽
蛛@0轍引水18一一60－100四一　　ロ　　ロ　　喩　　闇　　襯　　傅　　刷　　郭　　怖　　鯛　　騨　　幽　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒　　罷　　－　　轄　　脚
ｱ　　　0　－　　丁　　木　　6一　一90　－8．0　男甲　　騨　　圏　　嘗　　一　　一　　謄　　－　　囁　　贈　　一　　翻　　層　　観　　鵜　　榊　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　冒　　曹
@　　　　　6一一30－1。1男　　　　聖　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　鴨　　齢　　輔　　”　　一
@　　　　　6一一90－3，7男
大賞　　　　　　　　　　　　K1 音　0パ朝金　0－91一一1は同
齢　　弊　　樺　　一
P34？1騨　　尉　　齢　　弊
一　　一　　一　　一　　圃　　，　　胴　　胴　　幕　　【　　鱒　　P　　一　　圏　　一　　一 　輔　　繭　　即　　一　　一　　一　　讐　　一　　噌　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　扁　　回　　齢　　轄　　旧　　鱒　　一　　一
ｹ　0三教B
13474大驚時代　　　　　　　　　x1固 奮　O教総火12一一15－3．7男
13荏？5プく1！三　1　1年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．K1
　　　　騨　　噺　　鵯　　ρ　　墜　　墜　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　用　　轄　　繭
ｹ 0一フ月
［1］　本縮三適こ十音顯霞弩彙裏　　　357
曜　日 時貸帯 番組の長さ 携聴率 勇　女　他
月　火　水　木　金　土　日 o～　6～　12～　鰺～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3．7～8，0～100テロッフフリッフ舶卜　錦 醐見出し
2　　　　　　　1　　3　　1 1　　1　　2　　31　　1　　2　　　　3 1　　4　　2 6　　1 音譜一〈副〉
一」薗r噺需　齢　一　補　需　”　齢　鴨　”　齢　層　一　一　曽　一　噌　噂　　圏　曽　一　魑　鱒　辱　補　冊　需 騨　　冒　　冒　　曽　　■　　髄　　髄　　一　　ψ　　幕　　椿　　一　　曹　　一　　曽 ．　嘩　　騨　　脚　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　讐　　鵯　　騨　　一　　ロ　　一 一　　■　　圏　　幽　　一　　一　　脚　　鴨 騨　　静　　一　　曹　　曽　　疇　　扁　　謄
2 1　　1 2 2 2 　1謔P第一勧銀
＿」騨紳＿＿脚隔＿＿＿＿＿＿脚需＿＿＿r噺＿＿冊　需　冊　冊　曜　曜　冊　扁　需　謄　一　一　一　噂　幣　需　鼎　噸　鱒　甲　弾　庸　脚　一　隔　ロ 一　　一　　一　　騨　　輯　　躰　　幣　　輔　　一　　冊　　一　　一　　一　　曽　　m 輔　　冊　　需　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　聯　　騨 胴　　　一　　　一　　　嘗 弾　　卿　　幣　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一　　鞠　　弊　　幣　　轄　　冊　　冊 ?
2 1　　1 2 2 2 画嘩第一汽
rJ扁＿＿鱒噛＿＿一疇＿
需　　冒　　圃　　一　　冒　　騨　　一　　冒　　謄　　一　　一　　瞥　　嚇　　扁　　隔　　一　　■　　隔　　嚇　　輔　　需　　一　　糟　－　　－　　一 曽　　一　　笥　　聯　　鳳　　鴇　　盟　　冊　　，　　唱　　覧　　魅　　等　　幣　　緊 賢　　唱　　賢　　唱　　鵬　豊　r　　鵯　　輔　　精　　　　　　　　　　　　舶 唱　　一　　■　　幽　　一　　尊 扁　　刷　　“　　曹　　一　　曹　　墜　　轍　　輔　　輔　　需　　冊　　冒　　冒 　　　　　　　　　　　　髄c6 6 6 6 6一　　一　　曽　　「　　脚　　”　　胃　　扁　　一　　一　　一　　一　　曽
曹　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　嚇　　隔　　胴　　一　　一　　一　　冒　　謄　　隔　　一　　一　　■　　幽　　噂　　幽 即　　幣　　補　　謄　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　障　　需　　冒 ロ　　一　　一　　噂　　聯　　齢　　胴　　謄　　冒　　曹　　曽　　　　　　　　　鹸 ”「冒冒魑隔謄■一ψ卿一曽噂扁謄一幽脚”瞬一讐嘩
　　　　　　　　　　2
P
　　2
P
2　　　　　　1 　　2
P
2　　　　　　1　　一　　一　　圏　　幽　　圏　　一　　印　　卿　　需 音1第一試合
謔
柳　騨　応　補　騨　”　聯　騨　留　輯　隔　一　一　曽　一　卿　”　幽　一　圏　凹　一　印　卿　需　需
@　　　　　　　　　　　　　1
需　　一　　一　　瞠　　幽　　”　　「　　俸　　一　　冊　　冊　　一　　一　　一　　凹
@　　　　1
脚　　柳　　輔　　需　　冒　　一　　一　　噂　　脚　　脚　　聯
@1 1 f 一　「「騨需一嘗”騨一　一　「　騨■一　圏　幣冊翻　■　一　嘩一一
?????
1 1 1 1 1　　晴　　聯　　障　　“　　胴　　用　　冒　　■ 團1旧観圃囲一卿脚需一騨鯖胴
一　r　唱　一　ロ　一　冊　謄　謄　冒　冒　■　幽　噌　卿　需　冊　輔　”　幣　需　扁　暫　一　一　一 一　　唱　　幽　　需　　鴨　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　　嘗　　唱　　鱗　　脚 用　　冒　　■　　曹　　一　　卿　　鱒　　齢　　卿　　冊　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　縛　　轄　　一 胴　　　一　　　■　　　一 謄　　　一　　　凹
2 2 2 2 2 膏；第一不動産グループ
@：
2 2 2 　2馴　　輔　　鴨　　一 　2巳　　唱　　，　　魑　　一　　欄　　¶　　鴨　　“　　賢　　一　　■　　一　　「 團1
?v＿＿＿｝＿＿＿り輔＿＿噂　騨　幽　一　一　一　一　一　一　一　髄　轄　廓　”　冒　冒　一　一　一　闇　－　曹　－　一　曹　幽 辱　　齢　縣　需　　一　　一　　曹　　一　　一　讐　笥　　準　縛　　縣　需 唱　豊　　臨　箪　瞥　噺　棚　　暫　　■　　唱　　一　　魑　讐　耶　　β 　　　　　　　　　　　　騨|1　　　　　　　2　　　　1 1　　　　3 1　　3 2　　1　　1 3　　　　1 音匹第1回偏」一一＿需＿一＿”＿＿＿陶
一　　■　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　圏　　一　　唱　　｝　　m　　需　　回　　一　　一　　一　　需　　需　　冒　　冒　　ロ　　曽　　髄　　一 P　　脚　　”　　瞬　　圃　　一　　一　　■　　り　　幽　　凹　　學　　縛　　囎　　謄 冒　　曽　　一　　鱒　　齢　　幣　　願　　冊　　冒　　曹　　一　　　　　　　　　　“ 辱　　静　　隔　　卿　　回　　冒　　曹　　一　　一　　｝ 1
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1　　　曜　　幣　　闇 　2一　　■　　，　　幽　　一　　縛　　隔　　胃　　需　　曹　　一　　一　　曽　　讐
一　　一　　一　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　噂　　幣　需　　胴　　冒 墜　　幣　　騨　　静 一　　一　　■　　一　　嚇　　”　　需　　需　　胴　　ロ　　　　　　　　　　　　㎡ 冊騨hー幽騨冊曹■齢齢隔一噂¶層一嘗讐騨”圃一聯2 2 2 2 2　　　　ロ　　　一　　　■　　　一 奮節1園帝国議会
需　一　冒　ロ　一　r　ロ　一　一　曹　暫　一　η　轄　卿　一　扁　需　幣　扁　齢　謄　冒　ロ　一　一 一　　騨　　弾　　騨　　哺　　胴　　ロ　　ロ　　，　　一　　一　　幽　　騨　　即　　幣 曹　　冒　　曹　　一　　η　　甲　　鴨　　鴇　　需　　曹　　一　　　　　　　　　　輔 曽胴k用需圏靴隔胴ロー鞠需一圏騨2 2 2 2　”　　噂　　轄 　2”　　一　　一　　一　　■　　瞥　　噸　　騨　　鴨　　”　　冊　　謄　　一　　曹 音；第1十目
冊　　一　　”　　一　　用　　曜　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　聯　　幣　　轄 冒　　一　　　謄　　曽　　幽　　噂 隠　　層　　一　　■　　一　　髄　　印　　騨　　齢　　卿　　　　　　　　　　　　岬 脚　嘘輔　冊　曹　鵯　囎　膠　一　「　卿　彌　一　曹　一　騨　朧　一　一　幽　尊　騨　一　圏
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1
?????
1 1 1 1 1　　　一　　一　　一　　一　　｝　　願　　需 画1冒」一一脚■冒幽｝嗣一圏魅一隔ロ幽辱輔響曹圏r扁
r　　η　　一　　｝　　脚　　一　　噂　　一　　瞥　　弊　　噌　　輔　　齢　　一　　ロ　　一　　一 ロ　　一　　一　　昌　　一　　囎　　囎　　　齢　　弼　　一　　曹 瞠　　甲　　即　　脚　　需　　一　　一　　一　　一　　曽 ψ
3 3 3 3 3 膏1隊興
輔」＿＿＿鞘＿＿一r鞠＿ロ幽鯖＿＿＿幽卿輔＿＿＿－　■　　＿　　一　　一　　，　　唱　　－　　豊　　巳　　臨　　魅　躰　補　¶　　胴　　一 鱒　　輔　　幕　　彌 冒　　曹　　一　　墜　　噛　　｝　　棚　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　煎 需　　　腎　　　胴 一　　曽　　’　　甲　　噌　　騨　　癩　　冊　　，　　冒　　一　　一　　一　　一
2 1　　1 2 2 2 　一諡夋_イエー
＿」幣幣＿＿＿噂＿一＿r紳＿＿＿糊　　鞠　　癩　　閉　　胃　　一　　冒　　“　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　幽　　鱒　　幣　　縛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 冒　　厘　　一　　鱒　　嚇　　卿　　騨　　需　　一　　ロ　　ロ　　一　　曽　　幽　　髄 補　　謄　　隔　　ロ　　一　　一　　髄　　噂　　韓　　彌 用　　　罷　　　冒 1
1　　3 4 2　　1　　1 1　　3 2　　2
1　　3　　　　　　　　　　　　1 2　　　　3 2　　2　　1 1　　　　　4 4　　1　　　　　一　　　一　　　圏 醐i
隔　　層　　冊　　罷　　一　　r　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　■　　噂　　轄　　縣　　需　　一 即　　鼎　　用　　隔　　ロ　　冒　　一　　曽　　一　　幽　　弊　　騨　　鞠 一　　一　　■　　一　　「　　尊　　輔　　騨　　冊　　一 幣、冊冊一岸幣隔層一一騨扁冒嘗一躰需一一一弊隔冊
1 1 1 1 1
????????
1　　　　　　　　　　　　　　6 6　　1 1　　6 7 7 配　　　　　“　　縣　　冊　　一　　魑
謄　　罷　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　謄　　一　　一　　脚　　隔　　冊　　冨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢 騨　　層　　瞬　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　陶　　騨　　停　　隔　　冊　　一 一　　一　　瞥　　鱒　　m　　脚　　冒　　一　　冒　　曹　　　　　　　　　　　　“ 嘘
3 2　　　　1 1　　　　　　　　　2 2　　　　1 3 剖ダイエット
噂畔席静脚嘗陶　剛静，　薗陶　幣冊曹髄　幽　幣騨，曹髄¶扁噂　　一　　轄　　輔　　扁　　ボ　　扁　　用　　”　　回　　一　　一　　一　　昌　　尊　　騨　　幣 一　　　幽　　　圏　　　讐 需　　冒　　冒　　曹　　冒　　幽　　墜　　噌　　” 用　　　冒　　　一
2　　2　　　　1　　2 1　　3　　　　32　　2　　2　　1 1　　2　　2　　2 7 膏1子守
擢」一一｝層冒曹一甲扁曹一騨鞠騨罰曹髄臼湘圃一曽一　　一　　＿　　曽　　一　　”　　一　　騨　　印　　脚　　騨　　刷　　謄　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 り　　　　　　　　　　冊　　冒　　冒 一　　嘗　　齢　　卿　　冑　　謄 ψ　　扁　　騨　　圃　　一　　■　　ロ　　一　　一　　鱒　　甲　　囎
1　　　　　1　　1 2　　1 3 2　　1 2　　1 音1対癒する
尊」一＿＿＿障需＿r＿嘩＿＿＿＿＿脚囲一一＿弊輔”　　鱒　　輔　　騨　　騨　　r　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噌　　鱒　　鼎　　卿 一　　幽　　卿　　鱒 一　　冒　　一　　一　　幽　　一　　騨　　轄　　需　　騨　　　　　　　　　　　　甲 一　　　一　　　圏
6 6 6 6 6 　昨諱E体温
＿」＿＿甲＿＿＿一ヴ＿＿＿＿｝＿＿＿＿脚”＿＿一曹　　一　　凹　　幽　　幽　　暫　　轡　　脚　　縛　　需　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 岬　　　　　　　　　　曹　　一　　冒 昌　　騨　　静　　彌　　隔　　隔 ψ　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　蝉　　鞘　　鵜　　扁 1
2　　　　　　　　　3　　玉 2　　2　　2 1　　　　3　　2 2　　1　　3 薮　　1 膏・大会
@：
1 1 1 1 1　　　　馴　　”　　一　　湘 画1
圃　　曹　　一　　圏　　鱈　　齢　　申　　噛　　需　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 留　　　　　　　　　　一　　一　　冒 墜　　一　　齢　　需　　隔　　冒　　■ 静 一、薗凹噂騨■髄卿”謄冒■階齢需一曹髄噌湘層一■
1 1 1 1 1
?「?????
1 1 1 1 1 画1
ロ　　一　　■　　瞥　　嘔　　炉　　鴨　　卿　　酔　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　幽　　一　　曽　　一　　一 嗣　　　　　　　　　　一　　冒　　■ 噌　　尋　　冊　　扁　　需　　一　　幽　　圏　　髄 等　　　　　　　　　　謄鵯　一　圃　■　瞥　冑　冊　一　一　一　噌　瀞　闇　ロ　圏　幽
2 2 2 2 2 音1対角
騨　　襯　　冊　　曹　　一　　，　　一　　髄　　髄　　鵯　　，　　齢　　冊　　冊　　扁　　一　　冒　　曜　　用　　扁　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　幽 鱒　　ρ　　需　　冊　　一　　曹　　曹　　一　　響　　髄　　墜　　η　　輔　　静　　需 一　　　幽　　　一 一　　一　　圏　　一　　髄　　一 胴磯一一圏噸冊曹一”噂需一曽髄鱒”胴一曽髄噂”需
1　　　　1　　2　　　　10　　21　　2　10　　3 13　　　　1　　211　　1　　2　　2 9　　7 音；大学
1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2　　　　　　繭
画i＿」＿＿＿＿ロ■＿齪闇＿一＿m鳳隔一＿噸騨＿＿＿
冒　　曹　　一　　曹　　一　　r　　阜　　鱒　　輔　　齢　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　「　　即　　即 需　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曽　　嘗　　一　　一　　尊　　静　　齢　　閥　　一 一　　「　　韓　　幣　　刷　　罷 瞬
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　2 1　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 　酢p・大学生?
轡　　鱒　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　讐　　幽　　騨　　輔　　｝　　一　　輔　　一　　騨　　騨　　刷　　哺 幽　　騨　　卿 一　　曹　　一　　曽　　r　　騨　　彌　　謄　　閉　　　　　　　　　　　　　　　砂 　　　　一　　一　　聯　　幣　　騨　　曹　　髄　　尊　　柵　　冒　　一　　嘗　　鯖　　幣　　需P
2 1　　1 2 2 2 画1大ガス
8
冒　曹　鱒　榊　補　曜　一　冒　冒　一　瞠　”　鱒　噛　鱒　嚇　騨　騨　脚　騨　弾　齢　需　囲　ロ　ロ 幣　　脚　　圃　　一　　一　　一　　一 　　　”　　騨　　一　　髄　　噂　　扁　　層　　一　　一　　噛　　幣　　謄　　暫　　一　　髄　　噂
2 2 2 2 1　　1 音・大隠逓　匿
弼　一　一　凹　幽　ψ　一　一　謄　冒　冒　一　匿　曽　一　｝　P　曽　瞠　一　唱 ■　　　冒　　　一 一　　”　　鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　聯 一　　　ロ　　　ロ　　　圏 脚　　縛　　瞬 、　　　　　　　　’一曹嘗一噛需冒幽陶彌隔一一一
2　　　　1　　1　　1 2　　　　　　　3　　　鵯　　轄　　帰　　騨　　一　　一 3　　2 1　　1　　　　3 5 音匹代議士　1
冊　　艀　　一　　冒　　一　　響　　騨　　鴨　　輔　　圃　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　■　　脚　　騨 曽　　謄　　障　　幣　　曜　　罷 砂 「　　　　　　　　　　“一圃圏一噺彌一曹髄騨扁謄ロ暫
4　　1 5 5 4　　1 1　　4 膏1対周
1
?
「
?????????…?
見出し　　　　　　　　　騒・鯛臨
大正13年　　　　　　　　X1
大正十年八月目欝　　　　　　　Kl
大正製薬　　　　　　　　　Xl企
文橡特定媛　　　　　　　Kl
退陣する　　　　　　　　瑚
大深度地下蜜蘭開発技衛　　　　Kl
大深農地下鉄道構想　　　　　　Xl
大助花子さん．　　　　　　　　二
大スター　　　　　　　　　珊
大スペクタクル　　　　　　　H1
種CM類CH曜購長率焦
皆　O教総火12一畦5一・3。7男
画　0パフ土12一一90－8．O実
画　6スト朝火18－91一一100テ
音　　　 0　穀　T　土　　6一　一15　一一8．0　男
齋　　 O　幸農　東　月　12一一15　－1c1　男
圏　e報土木19一一6G－8．o箕
画　　　0　報　総　木　18一　一6〔｝　一8．0　簗
音　0パ本金12一一・30一・＆e男
膏　0一朝水12一・一60－8．0男
音　0一フ金6一一60－8。0女
全体
ﾔ干 死闘し　　　　　　　　　　鵡川一十 　　　　　　　　　慧增@CH類C拝曜　時　長　率　媒
13501大正解　　　　　　　　　　　K1 膏　0瀞B日　6一一30－8．0男
13502
　　　■　　一　　瞥　　甲　　尊　　鵯　　騨　　7　　一　　一　　一
蜷ｬ功　　　　　　　　　　　蹴 音　　0教教火　6一一15－1．1女
13503対髄武戦　　　　　　　　　　K1
　　　一　　階　　噛　　鴨　　擢　　■　　薗　　墜　　一　　囲　　一　　鵬　　幽　　噂　　躰
諱@　　0　ス塩　日　　金　18一　一15　－8α0　うし
胴13505
火西洋上　　　　　　　　　　翫
　　　　一　　墜　　一　　隔　　”　　一　　嘗　　一　　輔　　隔　　■　　圏　　圏　　髄
@　一　　曹　　’　　騨　　需　　”　　曹　　一　　鞠　　輔　　一　　一　　一　　幣　　湘　　胴　　一
ｹ　0－丁木　6一一90－8．0男
@　　　墜　　噂　　輔　　曜　　一　　一　　噂　　薦　　謄　　冒　　一　　噂　　脚　　律
13509　　　　用　　回　　一　　■　　一　　陶　　ρ蜷ﾘさ　　　　　　　　　　　　H1
　　　瀞　　冊　　一　　一　　幽　　一　　静　　旧　　一　　墜　　脚　　”　　冒　　曹　　一
ｹ　　0バ東金　0一一30－1．1女
13512対戦成績　　　　　　　　　　轍
　　　噌　　曜　　一　　一　　騨　　輔　　需　　冒　　一　　n　　”　　酔　　旧　　曽　　瞥　　幽
蛛@Gバ朝B18一一3G－8．o第
13513
　　　一　　圏　　陶　　障　　彌　　隔　　胴　　ρ　　一　　■　　幽
蜥ﾟ提　　　　　　　　　　　討1　　　　騨　　幕　　需　　ロ　　■ 膏　　0穀フ　水　　O一一90－8。0男
13514大先費　　　　　　　　　　　K1　　　”　　　補　　　彌　　　謄　　　，　　　曹　　　一　　　一　　　卿　　　鯖　　　酔　　　胴　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　尊
　　　一　　り　　脚　　輔　　曜　　曹　　一　　魑　　騨　　罷　　一　　曽　　卿　　騨　　冊　　w
ｹ　0パB月i8一一60－100男
13516大裏〈～の糺〉　　　　　　　　　縫　　　　曜　　ロ　　■　　圏　　階　　礫　　扁　　謄　　回
閉　　冒　　一　　一　　脚　　圃　　胴　　謄　　’　　紳　　冊　　一　　曽　　一　　轄　　冊　　冒　　曽　　噂　　輔　　闇　　罷　　曹
a@0他フ日12一一15－8．0女
i3517大葬　　　　　　　　　　　　K1
　　　の　　一　　一　　一　　魑　　即　　瞬　　一　　一　　墜　　尊　　鴨　　冒　　一　　一
ｹ　　0報隔日12一一15磯00男
358　　［1｝本縮五十音顯語彙表
本縫 CM 番総のジャンル チャンネル
全脳 出現 駐霧・　讐譲　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス誤 HHK　　潤HK　　鍵本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番号 見毘し　　　　　　　　　騒網注紀 曲淵度数　比串　　標本 覆　這　　　轄養　　　実用　　響　楽　　ティ僻　　　り一　　　傾ツ　　そ②飽 琶台　　　敦茸　　テレヒ　　γ8S　　テレヒ　　朝旨　　濃奈
13382対局者　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　10 2 2
ρ　一　一　罷　鰯　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　騨　一　冒　需　繭　脚　「　一　一　輔　騨　一　一 胴　　噂　　一　　一　　一　　齢　　帽　　圏　　一　　■　　罷　　嚇　　齢　　顧　　一　　圏　　一 層　　鰯　　鞘　　僻 一　　一　　曹　　盟　　隔　　隔　　麟　　■　　圏　　一　　一　　隔　　襯　　，　　一　　噛　　一　　冊　　騨　　齢　　脚　　一　　一　　■　　噌　　囲　　顧　　鵯　　｝　　一 ■　　冒　　儒　　鴨　　脚　　騨　　，　　■　　一　　冒　　珊　　嚇　　輪　　隔　　幣　　鱒　　卿　　一　　一　　曹　　■　　一　　轍　　韓　鵯　　一一　　一　　隔
P3387代金　　　　　　　　　　　　K1 資　　玉0．010　　10 1 1
13387 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　1
静　　轡　　圏 一　儒　脚　一　冒　冒　層　需　μ　一　一　一　需　需　騨　備　一　層　胴　彌　輔　謄　一　帽　剛　騨　μ　一　冒　冊　齢 一　　「　　一　　幣　　一　　一　　ロ　　鰯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　轄 一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　P　　■　　一　　一　　圃　　輔　　噌　　P　　昌　　一　　一　　－　　鞠　　騨　　口　　■　　一　　曹　　冊　　需　　鱒　　い　　噛　　一　　■　　冒　　需　　楠 卿　　幽　　一　　「　　一　　需　　一　　繭　　繭　　P　　巳　　一　　R　　一　　冒　　冒　　鴨　　”　　帯　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嚇
13389上高鉄　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
謄　　脚　　騨 一　回　輔　弾　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸　騨　一　一　一　紳　脚　，　一　鴫　需　静　一　一　圃　騨 謄　　一　　曹　　胴　　繭　　唱　　一　　一　　曜　　襯　　弾　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢 騨　　昌　　■　　一 需葡一曽嘗一一爾躰静脚曽一隔刷鞘脚一墜曽曹闇彌即幅凹■一ロ需 需　　騨　　甲　　嚇　　曽　　一　　一　　一　　隔　　｝　　9　　■　　唱　　一　　■　　一　　一　　冒　　冊　　麟　　P　　一　　一　　一　　一　　需13391大群　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　10 1 1
13391 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　一 卿　卿　一　一　隔　齢　嫡　一　一　一　爾　齢　卿　ρ　幽　亀　一　扁　禰　P　一　曹　■　餉　鞄　昌　一　一　鞠　一　一 需　　帆　　鱒　　一　　一　　胴　　嶋　　騨　　μ　　一　　一　　圃　　扁　　需　　騨　　｝　　一 一　　一　　扁　　騨 謄　　一　　曹　　一　　需　　扁　　卿　　縛　　一　　一　　需　　冊　　輌　　｝　　一　　魑　　■　　一　　胴　　齢　　嚇　　一　　一　　曹　　噛　　瞬　　襯　　脚　　騨　　の 嘗　　曹　　一　　隔　　，　　簡　　鱒　　一　　■　　一　　冊　　一　　「　　一　　精　　齢　　帯　　「　　凹　　一　　謄　　胃　　輔　　鞠　　騨　　墜
13335対決　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　　　　4　　0、039　　　　　4 o ユ　　玉　　　　　1　　1 2　　1　　　　　　　工
騨　　騨　　一 儒　輪　卿　一　一　一　隔　脚　一　一　一　一　儒　輔　僻　鞠　一　一　嚇　麟　甲　一　一　囲　恥　騨　昌　ロ　團　補　韓 一　　扁　　静　　齢　　一　　一　　圃　　齢　　鱒　　昂　　曽　　圏　　一　　隔　　隔　　囎　　階 一　　一　　冒　　隔 僻　　芦　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　繭　　唱　　一　　曹　　冒　　冒　　脚　　韓　　撃　　一　　一　　曹　　一　　”　　噌　　脚　　曹　　「　　一　　隔　　－　　網　　幣 P　　一　　曹　　隔　　曹　　冊　　静　　闇　　韓　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　曜　　一　　一　　一　　回　　謄　　鴇　　脚
13408耕抗する　　　　　　　　　　耽 蜜　　10．Oio　　10 1 1
13408 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
■　　嚇　　一 曹　盟　齢　騨　一　一　輻　響　榊　騨　一　一　冒　一　獅　殉　鱒　一　需　嚇　轄　騨　P　一　隔　輔　鞘　幽　一　團　騨 魑　　「　　一　　刷　　顧　　圏　　■　　冒　　需　　嚇　　卿　　脚　　一　　■　　■　　一　　偏 騨　　ρ　　曽　　曹 需　　鴨　　韓　　鱒　　一　　凹　　一　　隔　　補　　轄　　脚　　一　　一　　曹　　冒　　愉　　齢　　麟　　一　　■　　需　　一　　脚　　導　　隔　　一　　一　　一　　一　　用 騨　　轄　　職　　n　　凹　　一　　一　　一　　輔　　顧　　墜　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　隔　　圃　　夢　　一　　髄　　曽　　曹　　謄　　騨
134ユ。大貯渤　　　　　　　　　　　x1 画　　20．099　　ユo 2 2
葡　　精　　μ ロ　葡　榊　，　一　冒　幅　騨　騨　一　一　一　一　騨　彌　脚　ρ　一　冒　桶　鴨　μ　嘗　一　一　鞠　鱒　圏　一　謄　粥 幽　　一　　一　　冊　　騨　　曽　　一　　胴　　胴　　鰯　　，　　弊　　一　　■　　一　　ロ　　扁 騨　　一　　一　　一 回　　襯　　単　　一　　芦　　一　　曹　　盟　　嚇　　繭　　卿　　一　　一　　一　　爾　　辱　　囎　　鵯　　ρ　　一　　ロ　　胴　　齢　　幣　　暗　　卿　　一　　一　　一　　需 輔鵯卿職鵬一一一騨轄髄曹n曽曹曹一冊静鱒鱒，一■曹需13413太鼓判トキメキおちゃめ組　　　　斑　　題 画　　20．099　　10 2 2
齢　　卿　　一 鴨　需　騨　一　一　一　輔　”　一　一　一　盟　輔　葡　｝　軸　一　一　酔　騨　騨　一　一　扁　爆　脚　一　一　一　需　弾 一　　隔　　扁　　繭　　一　　ロ　　層　　静　　麟　　弊　　脚　　一　　曹　　一　　盟　瀞　　騨 凹　　　一　　　一　　　需 騨　　n　　”　　一　　一　　一　　需　　襯　　葡　　脚　　圏　　一　　謄　　盟　　需　　，　　脚　　髄　　一　　一　　爾　　隔　　轄　　聯　　幅　　曹　　曹　　冊　　届　　卿 弊　　鱒　　一　　隔　　■　　一　　冊　　補　　鞘　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　曾　　襯　　，　　昌　　一　　一　　一　　圃　　需　　襯
13414ダイコン　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 3　　　　　　　　　1
13414 画　　10，049　　三o 1 1
一　　謄　　鵯 r　一　圃　願　”　”　唱　一　嚇　彌　騨　β　凹　一　一　隔　葡　騨　P　一　謄　齢　構　一　「　一　胴　鰯　駒　醤　一 騨　　n　　一　　一　　一　　幣　　脚　　一　　一　　■　　冒　　静　　舶　　脚　　一　　圏　　層 一　　脚　　鞘　　騨 ■　扁　用　鞘　幣　噌　顧　昌　一　冊　胴　鵯　脚　幽　■　噛　胴　冊　卿　一　芦　一　一　需　嚇　幕　翰　鱒　帽　■ ロ　　冊　　需　　嘱　　弊　　顧　　一　　■　　一　　隔　　鼎　　柵　　湘　　騨　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　冒　　脚　　鰯　　障　　，　　讐　　一
13420泰山　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　10．併0　　1 o 1 1
13420 画　　　10．049　　1o 1 1
彌　　階　　一 騨　”　隣　一　一　曹　冒　齢　騨　圏　一　一　胴　隔　弊　幅　一　一　冒　鞘　卿　一　一　冊　、　”　芦　一　圃　翻　葡 曽「一湘”一■冒噺需鞘凹一■冊観轄 P　　一　　曹　　曹 幕　　膚　　芦　　凹　　一　　一　　囲　　輔　　聯　　鱒　　凹　　一　　曹　　一　　願　　噌　　甲　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　胃　　旧　　■　　ロ　　糟　　鴨　　辮 騨唱一「一團需嚇騨昌一一隔一圃刷需艀鱒曽曹曹一弼幕繭1342i第3位　　　　　　　　　　　組 費　　20．019　　2G 2 2
離　　昌　　ロ 需　騨　圏　一　隔　儒　榊　騨　一　一　需　嚇　藤　即　一　亀　一　胴　臓　昌　一　一　一　襯　恥　昌　一　盟　需　騨　髄 層儒輔騨嘗需扁彌脚P曽一一隔輔囎脚 冒　　一　　層　　輔 鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　算　　唱　　一　　一　　■　　輔　　需　　騨　　周　　一　　一　　曹　　冊　　瞬　　鼻　　騨　　一　　竜　　圃　　隔　　補　　糊　　， 謄　一　需　隔　爾　騨　轍　η　一　一　一　一　一　一　輔　静　弊　闇　凹　ロ　回　需　璽　脚　噛　μ13423第3回　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
13423 画　　　ユ　o．〔｝49　　1 o 1 1
冊　　鞘　　願 一　一　稀　甲　騨　冒　層　需　膚　騨　一　一　謄　柵　需　殉　騨　一　胴　偏　鞘　騨　圏　冒　鞠　僻　聯　一　一　■　齢 曹　　職　　胴　　刷　　闘　　”　　■　　冒　　“　　鴨　　齢　　脚　　畠　　一　　一　　一　　騨 騨　　胃　　一　　一 柵　　輪　　韓　　唱　　凹　　昌　　一　　冊　　齢　　【　　r　　一　　一　　曹　　層　　楠　　鱒　　騨　　墜　　一　　一　　層　　襯　　韓　　噂　　昌　　一　　冒　　一　　噛 齢韓唱鴫一一需騨鵜鞠昌一唱一ロー冒需襯，曽曽一曹圃齢
13425第3交響麹　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　曹　　　一 鱒　騨　一　一　回　補　噌　一　一　冒　需　騨　辮　一　一　｝　一　捌　聯　謄　一　冒　層　榊　鞠　一　一　扁　需　騨　■ 需　　鴨　　幣　　ρ　　一　　需　　輪　　僻　　，　　讐　　一　　一　　一　　卿　　舶　　，　　一 一　　ロ　　擢　　願 P　　昌　　一　　需　　冊　　鴨　　嚇　　一　　昌　　一　　曹　　一　　襯　　輔　　轍　　暢　　凹　　曹　　冒　　冊　　鱒　　御　　脚　　謄　　「　　一　　卿　　輔　　囎　　律 一　　9　　曹　　嚇　　騨　　闇　　鱒　　”　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　騨　　輔　　隔　　鯖　　鱒　　一　　一　　瞬　　需　　隔　　鞠　　導　　“
13427泰山刻石　　　　　　　　　　K1 智　　20．019　　10 2 2
隔　　葡　　静 一　　一　　繭　　囎　　，　　一　　層　　謄　　椿　縣　　一　　一　　一　　一　　輔　　噺　　脚　　嘗　　一　　一　　襯　　榊　　巴　　一　　駅　　冊　　縣　　｝　　一　　ロ　　開 ”　　唱　　曹　　層　　騨　　芦　　一　　一　　隔　　胴　　鴨　　瀞　　騨　　昌　　一　　一　　謄 舶　　“　　脚　　一 隔胴瞬噌P一曽一槻鞠脚，■曹需届需鴨単一一一鴨需、齢■一謄冒 圃　　補　　“　　隔　　嘗　　一　　曹　　胴　　需　　騨　　一　　一　　m　　嘗　　曽　　一　　曹　　一　　需　　鞘　　n　　「　　圏　　一　　一　　冊
13428大惨事　　　　　　　　　　　額 膏　　20、019　　1o 2 2
13428 画　　　10．049　　10 1 1
一　　■　　層 騨　一　冒　翻　隔　構　圏　一　一　層　楠　翰　髄　一　冒　｝　胴　幕　一　一　冒　侑　縣　一　「　謄　一　隔　脚　ρ　層 脚　　鳳　　弾　　凹　　需　　齢　　卿　　騨　　一　　曽　　曹　　一　　哺　　鞘　　一　　一　　一 価　　需　　需　　聯 昌　　■　　冒　　爾　　需　　幣　　麟　　唱　　一　　需　　需　　騨　　騨　　鱒　　卿　　・　　圃　　一　　寵　　騨　　，　　一　　一　　冒　　殖　　胴　　闇　　鵯　　一　　昌 一　　需　　扁　　輪　　彌　　職　　一　　一　　一　　隔　　幡　　葡　　輔　　鞘　　卿　　r　　圏　　一　　一　　需　　襯　　騨　　襯　　”　　讐　　一
13429第三肴　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　10 2 2
騨　　簡　　騨 一　需　轍　“　，　一　層　需　常　轡　脚　一　圃　騨　齢　嚇　P　一　冒　輔　輔　償　一　曹　馬　需　襯　一　一　胴　隔 P　　嘱　　一　　需　　請　　讐　　一　　需　　開　　棚　　輔　　俸　　騨　　一　　一　　圃　　輪 購　　俸　　■　　一 隔　　繭　　膚　　鞠　　一　　9　　曹　　罰　　襯　　幣　　鱒　　圏　　一　　一　　冊　　鵯　　幣　　脚　　一　　一　　一　　嘱　　需　　噌　　噺　　騨　　一　　一　　需　刷 瞬　　騨　　胃　　一　　幽　　一　　需　　曜　　隔　　騨　　一　　凹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　騨　　齢　　ロ　　一　　圏　　ロ　　隔　　層　　需
13438第黛野球都　　　　　　　　組　総 膏　　2．O．019　＝1o 2 2
騨　　一　　一 榊　脚　一　一　回　胴　”　P　一　一　盟　隔　需　騨　P　幅　一　扁　輌　昌　一　謄　冒　糟　欄　帽　一　騨　隔　一　騨 需　　隔　　輔　　”　　一　　曜　　需　　齢　　幣　　蝉　　凹　　ロ　　需　　冊　　騨　　齢　　一 一　　一　　一　　需 韓　　芦　　圏　　一　　胴　　刷　　齢　　一　　一　　■　　一　　鼎　　尉　　精　　”　　讐　　昌　　一　　謄　　需　　胴　　脚　　脚　　一　　層　　層　　襯　　輔　　轄　　鱒 唱昌胴r輔鴨噌一嘗冒冊需桶脚紳粛脚謄曽一冊需静靴聯一
13439大仁　　　　　　　　　　　　K3 音　　280。272　215 2　　　1　　　11　　　1　　　8　　　4　　　　1 7　　3　　2　　3　　7　　3　　3
圃　　陶　　輯 一　　一　　冒　　襯　　一　　μ　　噛　　一　　刷　　囎　　騨　　一　　層　　ロ　　需　　鮪　　聯　　讐　　需　　一　　噛　　舶　　騨　　圏　　嚇　　盟　　脈　　脚　　騨　　一　　冒 網　　n　　幽　　一　　騨　　轍　　脚　　一　　一　　曹　　一　　順　　”　　脚　　一　　一　　曹 葡　　葡　　騨　　，
曹　　一　　廟　　鵜　　騨　　騨　　一　　一　　一　　嗣　　庸　　需　　”　　昌　　一　　層　　胴　　隔　　轄　　鞘　　一　　一　　隔　　罰　　、　　脚　　“　　圏　　一　　一 需　　需　　齢　　軋　　r　　一　　一　　需　　欄　　帯　　騨　　脚　　噌　　r　　凹　　一　　一　　回　　胴　　辮　　，　　一　　一　　一　　曹　　曹
13443大した　　　　　　　　　　　　駁3 音　　　　　13　　0．126　　　　10 0 2　　1　4　　　　2　　2　　2 2　　1　　2　　　　2　　2　　4
輯　　騨　　一 ■　轄　P　謄　一　胴　脚　輔　一　一　一　爾　静　齢　騨　嚇　冒　冒　僻　騨　昌　一　一　層　卿　脚　一　一　一　輔　鼻 一　　一　　冊　　柳　　脚　　曹　　一　　謄　　胴　　聯　　”　　謄　　一　　一　　囲　　稠　　輔 一　　一　　一　　一 補　　一　　傅　　一　　一　　ロ　　罰　　騨　　，　　一　　一　　ロ　　一　　爾　　隔　　幣　　四　　髄　　一　　一　　隔　　鵯　　聯　　”　　嚇　　一　　一　　一　　篇　　隔 脚　　一　　一　　一　　罰　　隔　　彌　　脚　　鱒　　一　　帽　　一　　一　　一　　需　　輔　　齢　　麟　　μ　　一　　一　　胴　　朝　　輸　　鴨　　聯
13449野卑　　　　　　　　　　　　x1 膏　　40．039　．1o 4 4
ロ　　糟　　酔 鱒　■　曹　扁　隔　弊　魑　一　胴　需　需　脚　P　一　冒　噌　輔　旧　”　一　需　需　聯　一　一　一　一　彌　帯　騨　曹 補　　嘱　　一　　凹　　一　　願　　隠　　｝　　一　　圏　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　騨　　一 一　　一　　静　　情 幽　　曹　　盟　　騨　　静　　膚　　鱒　　P　　一　　圃　　胴　　齢　　騨　　脚　　嘗　　一　　一　　閉　　騨　　齢　　芦　　幽　　曹　　胴　　噌　　脚　　鞘　　，　　一　　一 曹　　闇　　柳　　禍　　騨　　一　　曽　　一　　一　　”　　韓　　尊　　幣　　単　　轡　　階　　嘗　　曹　　曹　　嚇　　輔　　弊　　顧　　唱　　凹　　圏
13喋52大衆　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
静　　脚　　一 一　輔　備　，　一　曹　層　齢　騨　脚　一　一　一　扁　稀　幣　一　一　曜　轄　｝　一　昌　需　一　輔　”　一　一　冒　顯 営　　昌　　一　　胴　　齢　　唱　　幽　　一　　曹　　盟　　齢　　馴　　一　　一　　冒　　冒　　需 葡　　脚　　”　　一 冒　　襯　　辮　　辮　　芦　　謄　　一　　謄　　需　　輔　　帯　　幽　　一　　■　　層　　胴　　繭　　齢　　騨　　曽　　一　　需　　卿　　需　　噛　　P　　一　　ロ　　胴　　輔 庸　　轄　　唱　　職　　一　　一　　瞬　　願　　廟　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒　　捌　　隔　　轄　　卿　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄
13453体璽　　　　　　　　　　　　冠1 齋　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2　　　　1
幽　　　一　　　口 脚　P　一　圃　■　鞠　脳　一　一　一　静　静　“　一　一　囑　用　僻　傅　凹　一　需　扁　”　軸　曽　冒　罷　輔　弾　騨 一　　禰　　精　　曹　　嘗　　曹　　胴　　胴　　轍　　”　　一　　一　　一　　騨　　齢　　嚇　　旧 一　　一　　謄　　齢 脚　　「　　層　　■　　霜　　需　　轄　　一　　髄　　一　　曹　　一　　騨　　輸　　幣　　巴　　一　　■　　翻　　脚　　囎　　”　　一　　一　　噌　　冊　　輪　　轍　　樽　　騨 一　　ロ　　需　　鴨　　幕　　騨　　凹　　一　　一　　冊　　槻　　輔　　胴　　弊　　一　　“　　一　　一　　一　　■　　胴　　輔　　膚　　脚　　一　　一
i3464二丁山　　　　　　　　　　　H1　人 薩1　　　　2　　0．099　　　　　2
〔｝
1　　　　　　　　　　亙 亙　　　　　1
一　　嚇　　鞘 層　　一　　槻　　轄　　”　　ρ　　■　　一　　襯　　辮　　騨　　一　　9　　冒　　冊　　輪　　騨　　P　　一　　一　　騨　　艀　　欝　　一　　嚇　　一　　齢　鼻　　P　　一　　曹 曄　　縣　　一　　一　　冒　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　圃　　冊　　幕　　噛　　ρ　　■　　一 一　　需　　幣　　ρ 一　謄　爾　騨　静　齢　脚　一　一　r　隔　齢　卿　曽　一　■　髄　隔　齢　n　謄　一　謄　嗣　嚇　櫛　一　一　一　胴 騨　　補　　噌　　鵤　　幽　　一　　需　　胴　　葡　　m　　　幣　　一　　唱　　一　　昌　　一　　冒　　観　　柳　　騨　　P　　讐　　一　　一　　冊　　騨
13466対象　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　9　　0璽087　　　　　8 0 6　　1　　2 5　　　　1　　1　　　　！　　1
13466 1壷置　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　冒 卿　芦　一　，　騨　輪　轡　一　一　冒　鴨　卿　ρ　讐　一　囎　冊　襯　P　一　一　騨　騨　一　軸　層　冒　襯　舶　鞘　一 謄　　扁　　需　　芦　　一　　曹　　胴　　順　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　齢　　鱒　　一 ロ　　一　　圃　　朝 僻　　一　　昌　　ロ　　一　　需　　騨　　一　　幽　　曹　　冒　　一　　隔　　補　　嚇　　巴　　一　　曹　　冒　　擢　　噌　　障　　凹　　一　　嚇　　一　　齢　　繭　　僻　　■ 一　　ロ　　一　　瞬　　需　　輯　　一　　凹　　一　　翻　　棚　　彌　　鳳　　尊　　脚　　P　　一　　一　　一　　隔　　胴　　静　　騨　　弾　　一　　一
13469大正〈錆号＞　　　　　　　　　K1　置 膏　　20．019　　1o 2 2
13469 画．　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　鱒　　一 一　齢　障　卿　一　一　｝　騨　一　一　一　一　一　齢　齢　腎　一　一　■　需　騨　圏　一　一　鼎　印　即　一　一　■　” 一　　一　　謄　　圃　　齢　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　扁 解　　”　　一　　一 ■　　鵯　　騨　　韓　　騨　　一　　一　　一　　静　　齢　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　静　　囎　　一　　一　　一　　胴　　願　　榔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　瀞 需　　一　　一　　「　　一　　爾　　需　　縛　　鯖　　餉　　幽　　一　　圏　　一　　冒　　冊　　鼎　　榊　　鱒　　髄　　■　　一　　隔　　開　　廟　　鴨
13470退場　　　　　　　　　　　　紅 音　　90．08？　　10 9 9
一　　　一　　　一 輔　騨　冒　冒　一　脚　構　一　一　冒　一　観　瀞　輔　一　亀　冒　胴　幕　P　一　一　謄　粥　噛　一　一　一　胴　舶　“ ロ　　髄　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　闇　　鱒　　輔　　騨　　■　　一　　一　　開　　輔　　襯 一　　　一　　　一　　　一 需　　縛　　一　　一　　冒　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　い　　P　　一　　曹　　一　　寵　　需　　騨　　一　　嚇　　一　　一　　吼　　齢　　騨 騨　　■　　曹　　一　　需　　薫　　聯　　朔　　嘗　　一　　一　　冊　　一　　鳥　　葡　　尊　　幣　　ρ　　一　　一　　圃　　9　　鯖　　需　　樽　　P
13荏72大正海　　　　　　　　　　　K1　企 画　　20，099　　2o 2 2
暫　　冒　　伽 “　暫　暫　暫　儒　僻　”　一　一　需　曹　儒　禅　芦　一　噌　”　僻　ρ　謄　一　響　用　儒　軸　層　層　謄　儒　鱒　” 一　　隔　　艀　　”　　響　　冒　　一　　鵯　　麟　　噌　　圏　　一　　一　　一　　囲　　齢　　μ 一　　一　　一　　尉 静　　嘗　　一　　一　　一　　旧　　観　　榊　　，　　一　　一　　團　　一　　噺　　尊　　，　　一　　一　　一　　騨　　騨　　弾　　曽　　一　　｝　　一　　扁　　騨　　轄　　鱒 凹　　一　　一　　「　　輔　　鴨　　鞘　　P　　一　　謄　　一　　冊　　扁　　鰯　　縣　　鞘　　鞠　　昌　　一　　冒　　一　　冒　　榊　　鱒　　噂　　一
13473代償作爾　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　隔　　襯 騨　一　一　回　順　僻　”　一　一　一　静　楠　”　昌　圏　嚇　冊　襯　脚　一　一　一　冊　静　鴨　一　一　■　需　一　芦 謄　　胴　　齢　　n　　一　　一　　層　　噛　　麟　　騨　　昌　　一　　冒　　罷　　翻　　需　　芦 一　　　一　　　一　　　冊 ｝　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　脚　　“　　凹　　一　　一　　需　　扉　　葡　　栖　　一　　一　　需　　盟　　需　　憎　　一　　一　　「　　隔　　輔　　囎　　聯　　讐 曽　　一　　一　　隔　　補　　一　　P　　一　　一　　團　　層　　隔　　闇　　輪　　噌　　侑　　購　　一　　一　　一　　爾　　騨　　齢　　躰　　噂　　幽
i3479対称性　　　　　　　　　　　κ1 音　　10．010　　10 1 1
13喋？9 醐　　　10．049　　10 1 1
全体
番号．
1351S
13519
13520
13521
13522
13526
13527
13528
13529
135sc
晃出し． 簸・綱注碧
二丁する　　　．　　　　　II2
対ソビエト政策　　　　　　　　El
対ソ輸出　　　　　　　　　91
対ソ翰出額　　　　　　　　H1
対ソ輸入額　　　　　　　　f11
対ダイエー戦　　　　　　　　　窺
大々的　　　　　　　　　　K3
大打看　　　　　　　　　　x1
代打ホームラン　　　　　　　　斑
大ちゃん2棋　　　　　　　　　H1
種CH類CH屡鱒長．．．率蝶
音　　　O　一　朝　金　　0一一一30．一1。1．女
膏　　 O　報　総　巳　12一　一15　－leO　舅導
音　　　0　一一　東　木　i8一　一60　一・1ψ1　男
画　0一束木18一一60－1．1フ
画0一束木18一一60－1．1フ
画　0淋日金18一一15－8，0テ
音　　　0　一　教　水　18一　一30　－1．1　一
音　Oスト日日昏一30－8，0女
音O淋溜木18－91・・一100男
音　0報フ盆0一一90－8．0女
???
13535
13538
13539
13542
13543
13544
1354？
i3549
13550
13551
見壌し 雛醐註縛
対中日
隊畏
大抵
大天才
大川渕
タイト
大道芸
大東胴囲
大統領姫否櫃
Xl
Kl
X3
Kl
Xl
G3
Xl
？1人
xユ
タイ独特 四
種　〔黒類。誘曜　鱒　長率媒
画　0綴フ月18一一90－8。0テ
奮　0バ丁土18一一60－leo女
音0パ朝月0一一60－8．0女
膏　0ストT月12一一・60－IOO男
團　0音朝金18一一60－100テ
奮0軽日月O一一91－1．1男
癬　0教東火18一一・30－1，1テ
團　　 O　スト　案．火　0一　一60　一一1孕1　テ
膏　0報THひ一30一ユ．1女
音　0一フ水6一・一90－8．0男
［1｝　本鶴五十脅f謬芝語彙表　　　　359
醒　撲 鱒闘帯 番総の長さ 観聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B G～　6邸　葉2～　18～ 15～3◎～60～go　9重～～葉．t～3．マ～8．O～1QQテU砂フ胸ア軸卜　鍮 齪t見出し
2 2 2 2 2 函1対王者
＿」騨＿＿一一＿＿噂鞠＿＿＿＿層圃＿＿＿騨静＿＿脚　幣　鞠　四　騨　鞘　齢　，　冒　一　一　鞠　轄　”　一　一　■　一　一　一　一　一　一　■　一　｝
@　　　　　　1
脚　　襯　　葡　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　縛　　齢　　擢
@　　1
冒　　一　　昌　　卿
@1
■　　一　　噌　　算　　静　　輪　　冒　　，　　■
O
騨　　騨　　騨　　需　　圃　　一　　一　　■　　一　　r　　鵜　　静　　需　　一
@　　1 膏i代金
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　2冒　　一　　曹　　暫　　噌　　騨　　幣　　卿　　一　　冒　　曹　　昌　　■　　噌
薗1粥」＿一一＿＿＿湘＿＿一＿齢＿＿一η騨輔隔一瞬間
扁　一　■　一　帽　ロ　一　一　■　嗜　輔　帽　冒　一　曹　卿　一　補　帯　一　幣　鞘　齢　扁　冊　曹 一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　騨　　縛　　隔　　一　　扁　　一　　■　　一　　一 脚　　幣　　静　　一 隔　　ψ　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　’　　輪
，
2 2 2 2圏　　一　　噂　　脚　　｝　　冒 　2一　　唱　　唱　　常　　哺　　冊　　一　　曹　　一　　曽　　η　　弾　　尊　　闇 薗・対近鉄　L
r　一　一　一　一　曹　冒　脚　幣　網　隔　一　暫　一　尊　幡　働　囲　静　一　一　層　一　一　一　■
@　　　　　　1
一　　一　　凹　　騨　　轄　　需　　隔　　圃　　冒　　一　　一　　一　　昌　　昌　　”
@　　1
繭　　用　　冒　　曹　　嘔　　尊　　幣
@　　　　　　1 1 1
一「卿脚一一騨幣一一一一縛ロー圏一一需一一噂胃一?????
1 1 1 1胴　　一　　■　　一　　鱒 　1需　　一　　一　　國　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　一 画1
岬　騨　輔　幣　鞘　頼　需　曽　冨　一　謄　嘩　朧　鴨　冒　一　一　一　曹　一　一　一　一　鱒　脚　轍 需　　齢　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　昌　　噌　　幣　　禅　　隔　　帽　　一　　一 一　　一　　櫛　　”　　需　　一 脚　帰一　一　一一卿　一　幽噌　網　一廉魑一　一一一一　曽一層一　噂
1　　1　　　　2 2　　1　　1 2　　1　　1 1　　2　　1 3　　1 劇対決
葡司一一噌一曹9噛　椿一一　一白一一　一　瞠r　騨扁■　噂　隔層一冒艀扁哺一冒一一噌静圃一一嘗噂駒辱曽轡一停騨冊一 胴　　一　　一　　瞠　　薗　　一　　弾　　轄　　幕　　儒　　”　　冒　　冒　　一　　一 一　　噸　　齢　　隠 ゆ　　層　　冒　　冒　　曹　　一　　唖　　齢 一　　■　　■　　冒　　脚　　轄　　韓　　騨　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　鵯1 ? 1 1 1
????????
1 1 1 1　　　一　　■　　髄　　噂　　需　　一　　一 　1■　　｝　　贈　　庸　　柵　　曹　　一　　一　　一　　一　　購　　脚　　需　　冒 画1＿」r脚＿一一躰＿一＿r常＿＿＿r嗣一＿＿一顧＿
鱒　轄　一　一　一　曹　冒　一　一　鞠　罷　一　一　一　凹　幣　騨　僻　幣　障　粥　需　一　一　一　曹 ■　　畠　　鱒　　騨　　齢　　静　　葡　　冊　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝ 葡　　層　　一　　一
2 2 3 2 2 　鋼諱E大好物
＿2靴常＿r鱒脚＿＿＿嶋騨＿＿”　r　隔　一　一　一　響　唱　輔　輔　冒　冒　冒　一　卿　縛　縣　一　儒　一　一　ロ　一　冒　一　一 r　　卿　　輯　　鞠　　侑　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　「　　輯　　轄 隔　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　輸 囲　　，　　一 ｝　　鵯　　輔　　“　　謄　　一　　一　　■　　■　　r　　瀞　　需　　騨　　一 ?
2 2 2 2 2 画汰鼓覇トキメキおちゃめ組
＿」膚鞠＿一”騨＿＿＿”湘一＿＿駒鴨一＿＿騨層一
一　冒　一　一　一　一　冒　”　”　韓　ロ　一　一　一　噂　補　輔　欄　卿　聯　謄　盟　一　一　一　髄 ，　　騨　　脚　　幣　　静　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　脚　　輔 冒　　　一　　　一　　　一 ■　　「　　脚　　柳　　一　　一　　一 騨　　騨　　卿　　胃　　冒　　曹　　曹　　曹　　■　　η　　葡　　隔　　一　　一 1
1　　3 4 1　　　　3 1　　　　3 4 奮1ダイコン@：
1 1 1 　エー　　「　　鱒　　幕　　冊　　一　　一 　　　1
b　　騨　　輸　　騨　　冒　　曹　　冒　　曹　　弊　　η　　韓　　翻　　“　　一
画1
，　■　冨　一　一　一　國　一　印　幣　”　一　一　圏　凹　鞘　需　艀　”　輔　闇　嚇　一　一　一　一
@　　　　　　　　1
一　　昂　　脚　　幣　　齢　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　｝
@　　　　　　　1
一　　　一　　　一
@　　1 1 1
一「鞠脚扁薗髄縣一一一一隔圃一一鱒湘謄一曹昌昌一????
1 1 1 1 1 画1一　瞳■　陶鴨　一一噂騨　酔一一　r　幣謄一一一弾　需盟一｝鴨
”　胴　観　冒　一　一　國　一　一　瞠　躰　需　卿　一　一　曹　一　脚　昌　蝉　樺　幣　輔　稠　囲　曹 一　　一　　一　　謄　　卿　　甲　　轄　　需　　儒　　冒　　需　　一　　一　　一　　鵬 輯　　需　　圃　　一 一　　一　　■　　騨　　柳　　一　　冒 一　　一　　r　　咽　　”　　層　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　職　　弊　　騨
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音蹄3位
備胴」一一艦冊一一隔輯卿一一一脚廟一一一噂瀞冒一ηり　”　輔　隔　需　鴨　騨　冒　一　曹　一　申　幕　鵜　罷　一　一　一　冒　一　一　一　噌　脚　儒　静 盟　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　P　　即　　囎　　需　　冊　　圃　　一　　一 一　　”　　轄　　葡　　胃　　一 腕　　　　　　　　　　　　唱　　椴　　繭 一　　一　　一　　一　　”　　躰　　楠　　儒　　，　　ロ　　■　　一　　一　　騨
2 2 2 2 2 音i第3醸
1 1 1 叢　　　　　　一 　1鱒　　樺　　朧　　躍　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　r　　補　　観　　罷　　一 劉＿」糟柳＿＿嘩補＿＿口吻輔＿＿一団幣＿＿＿騨騨一
，　■　一　一　一　馴　一　脚　”　輔　罷　■　國　一　■　鱒　輔　隔　騨　幣　寵　一　冒　一　一　一 昌　　卿　　甲　　鵜　　輔　　襯　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒 囲　　一　　一　　一　　一　　甲 ?
2 2 2 2 2 画・第3交響蘭
＿」＿＿脚＿一＿＿＿＿＿職齢一＿＿，糟一一卿鼎
卵　幕　輔　胃　一　一　國　一　一　昌　騨　齢　卿　需　一　一　一　一　一　一　一　算　幣　胴　齢　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　麟　　輔　　静　　顧　　一　　冒　　一　　一 辱　　駒　　需 ，　　一　　一　　一　　騨　　”　　” 冒　　一　　一　　即　　再　　補　　曜　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　鞠　　齢 6
2 2 2 2 2嚇　　一　　，　　■　　髄　　噂　　嚇　　輔　　冊　　一　　一　　■　　讐 音購由刻石　膨
り　薗　一　騨　齢　輔　欄　齢　ロ　一　■　■　凹　噸　幣　縣　一　一　曹　冒　一　一　一　一　噂　m 楠　　騨　　静　　一　　冒　　冒　　一　　■　　圏　　一　　噂　　鱒　　鞠　　廟　　” 一　　曹　　昌　　一　　騨　　湘　　罷　　一 繍、團ロー騨需圃一一卿齢需一一嚇隔圃一昌騨需ロ■
2 2 2 2 2
??????
1 1
? 1 　　　　　　　1冒　　一　　一　　騨　　m　　輔　　需　　一　　冒　　一　　嘗　　墜　　幣 画1
齢　幣　需　冊　冒　一　響　一　一　一　r　幣　冨　齢　儒　一　一　一　冒　一　一　一　噂　鱒　輔　” ■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　輔　　鴨　　齢　　静　　需　　一　　一 一　　聯　　鱒　　韓　　”　　一 ゆ 圃　帰一　一一　舳一謄一騨一一　一昌聯艀一　一　一　聯冊一曹噌
2 2 2 2 2 毒蹄三饗
一鋪鴨冊一r鞠儒一一r韓儒ロー曽弊騨一一髄昌昌一一　一　一　一　四　嘩　齢　柳　冊　冒　一　一　曽　幽　噌　縛　需　一　静　”　■　一　一　一　一　一 鵯　　騨　　鱒　　簡　　扁　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　甲　　齢　　幣 一　　　一　　　一 扁　　一　　一　　曽 縛　　葡　　用　　響　　冒　　曹　　一　　唱　　俸　　”　　齢　　胴　　一　　一
2 2 2 2 2 音1馬歯野球部
一」一曽吻一曹幽輯鴨■一一輯冊一一一馴需一曹一一紹　瞬　齢　■　冒　一　響　一　圏　脚　”　舳　一　一　一　一　一　瞠　一　一　噂　鞘　騨　騨　一　旧 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　隔　　騨　　扁　　一　　一　　一　　一 一　　輯　　需　　，　　一　　一　　一 ’ ”　　“　　用　　ロ　　冒　　冒　　騨　　噂　　轄　　冊
4　　7　　1　　2　　5　　4　　59　　5　10　　42　13　　8　　3　　210　　5　　4　　9 24　　4 　匹ｹ，大事
騨」齢＿＿噌鱒＿一＿鱒輔＿一＿＿輔＿＿＿r障＿＿r　一　一　r　脚　幣　騨　，　冒　一　一　一　｝　弊　齢　齢　一　囲　一　一　一　一　一　■　P　噂 脚　　脚　　輔　　榊　　圃　　一　　冒　　一　　曹　　曽　　幽　　一　　脚　　膳　　隔 一　　　一　　　一 冨　　一　　響　　冒　　一　　曽　　噌　　輔　　”　　ロ　　一　　一　　曽
4　　1　　2　　2　　2　　1　　13　　4　　4　　23　　2　　6　　　　25　　4　　4 10　　3 　乳ｹ・大した
静　　曜　　ロ　　一　　一　　謄　　一　　縛　　輔　　一 ＿2＿噂鞠＿一r騨＿＿一曝旧観＿一＿脚静＿＿＿幣留　儒　冨　一　一　一　一　甲　脚　補　圃　一　國　一　一　■　■　η　嚇　一　噌　輔　騨　一　冒　冒
@　　　　　　　　　　　4
■　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　縛　　扁　　層　　一　　胴　　一　　一　　一　　髄
@　　4
鵯　　囎　　冊　　一　　一　　一@4 4　　　　　　躰 　4
?@　隔　　一　　，　　一　　髄　　鱒　　鵯　　輔　　一　　需　　一　　一　　一
　，ｹ・台車静」一一一鱒静一一＿一結＿一＿印騨＿＿一卿曜＿＿
一　幽　r　噌　留　帰　曜　冒　冒　一　一　鱒　轄　齢　冊　ロ　冒　一　ロ　冒　一　一　■　一　一　｝
@　　　　　　2
脚　静　扁　襯　回　一　一　一　一　曽　辱　鞘　幣　需　闇
@　　　　　　　2
一　　　■　　　一
@　　　　2 2 2 曹i煉
一　旧　一　一　一　一　一　鱒　庸　哺　ロ　一　國　一　■　魑　甲　鞠　一　嘩　輯　縛　需　旧　一　一 一　　一　　一　　幽　　鱒　　幕　　僻　　需　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　「 輔　　冊　　謄　　一　　■　　一　　脚 “　　騨　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　脚　　幕　　艀　　一 一、幽噌騨冒■噌癩謄一一印柳冊一一一一需冒■幽”
1　　　　　1　　　　　1　　1 1　　2　　1 2　　2 1　　1　　2　　→ 3　　1一　　一　　，　　一　　甲　　脚　　輔　　僻　　帽　　一　　一　　一　　一 音：体量
一　一　，　”　齢　需　暫　冒　曹　一　鱒　脚　儒　需　冊　ロ　冒　一　一　冒　一　一　一　一　，　需 縛　　葡　　需　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　”　　樽　　騨　　輔　　隔　　一 一 静「一一■　胴需一一鱒鴨用　一　圏　幽騨需冒　■　曽幣需一　曹
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 釧太寿山
幣　　需　　回　　ロr　一　一　冒　一　瞥　ρ　彌　一　一　一　一　層　一　瞥　躰　幕　鞠　騨　幣　齢　騨　騨　一　一　一 ■　　ρ　　P　　曝　　騨　　隔　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠 ■　　脚　　脚　　顧 一　「脚柳湘一鞠輔罷　一　曽陥凹需一　圏　η幣扁冒一髄　幣　一
3　　2　　3　　1 1　　3　　1　　41　　　　6　　1　　1 4　　2　　3 6　　3 音1対象
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2　　　　圃　　　一　　　一　　　一
画i陶緒齢一隔一幣層一■弊齢一一一圏鞠庸一一一尊”曹
r　■　騨　鱒　網　一　r　一　一　一　r　弊　幣　鱒　隔　冨　隔　冒　謄　一　一　曹　一　謄　幽　噂 障　　騨　　繍　　爾　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　辮　　鞠　　一　　層 一　　冨　　一　　脚　　需　　腎　　ロ　　一　　■　　一　　髄　　「　　齢　　冊　　層　　一　　一　　一 鞠　　齢　　卿　　一
2 2 2 2 2 音1大正〈駕号〉
1
1 1 1 1 1
画i　　卿　　一　　曹　　一　　曹　　幣　　一　　一　　一　　■　　噌　　”　　擢　　■　　■　　η　　需　　一　　曹　　一
μ　簿　騨　一　一　一　「　“　齢　網　囲　一　國　一　一　一　曽　一　一　一　曹　輯　幣　一　一　■
@　　　　　　　　　　　　　9
一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　僻　　瀞　　一　　冊　　曹　　一　　一　　一
@　　　　9
鱒　　輔　　鴨　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫛　　齢　　層
@　　　　　　　　9
隔　　一　　一　　r　　脚　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
@　　　　　9
岡1　　　　8　　　　一　　一　　一　　鱒 　6ｹ・退場輔」一＿一噛一＿＿｝網陶一＿＿噌縣＿＿＿鵯＿一
一　鴇　繋　扁　　圃　　＿　　，　　魑　弊　算　　嚇　　一　　冒　　胴　　－　　一　豊　　一　　艦　曹　　一　　一　　一　　噌　　鼎　　扁 冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　幣　　”　　輔　　”　　一　　胴　　一 圏　　騨　　騨　　齢　　胴 菌　　　　　　　　　　　　　　　碗 1
2 1　　1 2 2 2 画・大正海　蓼
，　■　甲　鱒　襯　一　，　一　一　r　聯　齢　帰　騨　圃　ロ　一　一　一　一　一　一　一　隔　騨　脚 湘　　陶　　胴　　謄　　謄　　一　　謄　　一　　髄　　脚　　卿　　韓　　幕　　盟　　冒 一　　鵬　　聯　　静　　扁　　，　　一　　一　　一　　一　　｝　　賭　　騨　　一　　一　　一　　一　　「 靴　　轄　　隔　　一　　一 、　　　一湘一一嘗嚇幕■一一一騨静開一』聯冊一
2 2 2 2 2　　　　扁　　　一　　　一　　　一 奮1代償作用
一　一　一　哨　幣　需　一　一　一　幽　｝　鞘　r　楠　一　層　冒　一　一　曹　－　一　曹　一　一　噂
@　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　　1
噺　篇　騨　需　　一　－　　唱　　唱　　唱　　鵬　，　　韓　　鱒　　扁　　一
@　　1
@　　1
一回
@1
? ? 「「彌胴一圏哺脚一一鴨即静圃一曽幽凹凹冒一即卿一ｹ；対称性
謔
???
13556
13557
13558
13559
13564
13565
13567
13568
13569
13570
見出し 懸最岡注諺
タイトル映｛象　　　　　　　　　亙1
タイトル画　　　　　　　　　Hl
タイトル通り　　　　　　　　　E3
ダイナーブラザース　　　　　　Gl組
第2gatt　　　　　　　　　　　　　ff1固
第2安比スキー場　　　　　　　　f11鐵
第2回　　　　　　　　　Kl
第2球　　　　　　　　　X1
第2交響曲　　　　　　　　Kl
第2屠ホームラン　　　　　　　臆
　　　　　　　　　　　　話
種C醒類CH纒時長率媒
藏　0教総金18一一60－8．0テ
画　　　0　スト　総　金　12一　一30　－8．0　テ
音　0／ST土0－91一一1．1男
團　　　0　報　 日　盆　18一　一60　－8，0　実
音　　　0　報　　T　火　18一　一・30　－8．0　男
画　0報丁火18一一・30－8．0テ
音　0教重日18一一60一1OO男
奮　　　0　スト　H　　£ヨ　　6一　一30　－8，0　男
画　0音重土18一述G一・L1テ
音　　　0　スホ　丁　　日　 12一　一90　－890　男
???
13572
13573
13574
13575
13576
13578
13579
13580
13581
13583
尋出し 護轡・絹謡
第2次世界大戦　　　　　　　　K1闘
第2～欠世界大戦中　　　　　　　　　X1
第29関　　　　　　　　　Kl
第25間　　　　　　　　　Kl
第27問　　　　　　　　　f11
霧二十二眠奪拳選手鐘戦トーナメント表　　　　　　　　　　　H1
第28繊嬉多どんたく港まつり　田題
第28閥　　　　　　　　　K1
第26聞　　　　　　　　　K1
第2禽犀　　　　　　　　　Kl
種C囲類CH畷時長率媒???
O報総火18一一30一・1ee男
0　－　丁　木　　6一　一90　－8．0　男
?…?
O　／s　総　水　18一　一・30　－100　男
0　／S　総　水　i8一　一30　－1GO　男
0バ総水18一一30－100男
O一束日6一一60－3．7フ
0一一フ木12一一・60一・8．Qテ
0　／S　総　水　18一・　一30　－100　男
Qパ総水1昏一30－1QG男
0ストff土12－91一一8．0女
360　　［1］本観五十出歯語彙裏
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 織冒・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ 謎黙X　　魏胴K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
書母 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏錘・轟翼，主巽己 種灘度数比寧　標本 蓉　遷　　　三重　　　案角　　音　楽　　ティ芦　　　リー　　　一ツ　　そ㊤韓 繕台　．　四二　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　一日　　　奈草
13482対照的　　　　　　　　　　　総 音　　　　　2　　0φ019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
13婆84
　　　　　　　　　　　　陶　　謄　　幽　　一　　ロ　　ロ　　冊　　輔　　弊
蜿苺v　　　　　　　　　　　紹
一　　圏　　一　　曹　　曹　　冊　　輔　　需　　一　　“　　圏　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一
ﾍ　　620。601　35
齢　　補@1 　　　　ロ　　一　　冊　　胴　　輔　　騨　　鞘　　芦　　轡　　曽　　嘗　　一　　■　　一　　曹　　一Q　　　　9　　　　7　　　　2　　　17　　　24　　　　1 　　　　　一　　巴　　一　　圏　　墜　　一　　9　　一　　一　　r　　凹　　圏　　曽　　凹　　一Q　　　11　　　　2　　　　　9　　　18　　　12　　　　8
圏 静　　｝　　一　　髄　　一　　一　　一　　圃　　騙 騨　　単　　幽　　曽　　一　　■　　一　　冊　　嚇　　楠　　幣　　鱒　　離　　髄　　，　　一　　曹
一　　圃　　静 一　　一　　一　　曹　　需　　届　　襯　　卿　　騨　　噛　　一　　単　　昌　　幽　　一　　■　　一　　隔　　ロ 騨　　曝　　m　　弊　　弊　　韓　　一　　頼　　胃　　脚　　m　　ロ　　一　　脚　　圏
13485退職金代わり　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　1o 2　　　　　　順　　彌　　囎　　嘔 　　2胴　　酵　　襯　　願　　鼎　　一　　需　　憶　　棚　　胴　　隔　　需　　襯　　輔　　輪　　輔　　胴　　隔　　”　　齢　　”
13486
　　　　　　需　　襯　　騨　　脚　　鱒　　騨　　唱　　一　　冒　　圃　　胴　　冊　　需　　補　　靹　　鱒　　騨　　一　　一　　曹
蜴t龍　　　　　　　　　　　K1　人
需　　静　　柳　　僻　　轡　　幽　　■　　ロ　　一　　需　　需　　一　　卿　　引
ｹ　　10。010　　1o 1 1
13486 画　　　1　0。049　　i
〔｝
1 1　凹　　凹　　■　　一　　一　　胴　　曹　　噛　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
一　　一　　謄　　胴　　彌　　需　　縣　　嗣　　騨　　嘗　　昌　　圏　　一　　冊　　冊　　酔　　噺　　噛　　単 圏　　謄　　一　　謄　　需　　闇　　噌　　鱒　　一　　一　　曽　　凹　　一　　一 ”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　需
13487退陣　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　ユo 2 2
13487 画　　　10．049　　10 1 1
一 顧　　闇　　脚　　芦　　髄　　一　　曹　　曹　　翻 尊　　哺　　“　　陶　　幽　　一　　一　　一　　胴　　脚　　脚　　齢　　静
■　　一　　胴　　層　　翻　　静　　補　　輔　　鯖　　嘔　　墜　　讐　　幽 輪　　繭　　僻　　麟　鞠　　一　　一　　噂　　【　　騨　　尊　　印　　m　　輔　　騨　　齢　　噌　　一　　一　　臼　　凹
13492退陣農明　　　　　　　　　　精 音　　20，0鴛　　2 0 2 2
騨　　一　　一 一　胴　胴　輪　”　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　輔　静　騨　髄　髄　幽　一　一 幕　　脚　　導　　噛　　幽　　一　　一　　一　　隔　　閉　　需　　扁　　需　　静　　靹　　嶋 ■　　圏　　胴　　胴　　胴　　騨　　騨　　彌　　停　　静　　“　　哺　　“ 騨　　鞘　　墜　　欄　　晴　　簡　　輪　　輔　　襯　　騨　　葡　　鞘　　闇　　闇　　隔　　幣　　聯　　脚
13493大豆　　　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　11 2 　　　　　2｝　　輔　　輔　　冊　　需　　需　　輔　　補　　騨　　胴　　嚇　　鼎　　幕　　鞘
騨　　｝　　一 曽　　需　　爾　　隔　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　冊　　扁　　陶　　囎　　噌　　鱒　　髄　　幽　　一 需　　襯　　需　　躰　　鱒　　讐　　謄　　凹　　一　　一　　層　　一　　需　　冊　　騨　　輔
鞠　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　騨　　翻　　騨　　朧　　幕　　博　　騨　　導
13494大嬉き　　　　　　　　　　　船 膏　　220．213　1813 3　　8　　1　　6　　3　　1 2　　3　　1　　3　　7　　5　　1
”　　芦　　嘗 一　一　扁　韓　幕　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冊　襯　補　噌　卿　噸　幽　凹　謄 需　　卿　　鯖　　¶　　嘔　　曹　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　柵　　静　　欄　　騨 一　　　圏　　　一 一　　凹　　一　　曽　　需　　需　　冊　　騨　　幕　　需　　騨　　鵯　　騨　　卿 楠　　尊　　い　　轄　　｝　　胴　　幕　　弼　　輔　　幣　　輔　　哺　　幕　　簡　　幣　　榊　　轄　　麟
13498紺する　　　　　　　　　　　H2 音　　760，737　551 34　　　12　　　16　　　　　　　　　6　　　　弓　　　　3　　　　i 20　　　9　　　7　　　12　　　4　　　1？　　　7
13498 画　　　　　4　　0倉198　　　　4 3 1　　1　　　　　　　1　　ユ 1　　　　　　　1　　1　　　　　1　　　曹　　一　　需　　一　　塾　　昌　　幽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一
曹　　　一　　　一 齢　脚　昌　一　曹　一　需　嚇　齢　卿　，　轡　墜　凹　凹　曹　一　一　囲　隔　幣　脚　學　P　曽　曹　需　需　闇　隔　｝ 餉　　墜　　幽　　謄　　曹　　需　　需　　需　　齢　　嚇　　鱒　　脚　　P　　一　　嘗　　一　　曹 一　　胴　　騨　　齢 襯　　鞘　　，　　一　　一　　髄　　一　　一　　謄　　一　　隔　　騨　　騨　　騨　　需　　幣　　，　　，　　，　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　闇
13499題する　　　　　　　　　　　　R2 脅　　20．019　2o 2 　1　　　　　　　1一　　需　　需　　騨　　鴇　　盟　　需　　曹　　一　　胴　　開　　胃　　需　　冊　　一　　謄　　需　　輔
儒　　幕　　輔 凹　　一　　一　　回　　儒　　榊　　，　　P　　唱　　一　　一　　ロ　　曹　　盟　　静　　鵯　　｝　　”　　噌　　P　　一　　一　　圃　　一　　需　　隔　　鞘　　葡　　”　　讐　　一 隔　　酔　　曜　　需　　需　　一　　，　　”　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　需　　齢 稽　　輯　　謄　　P 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　儒　　隔　　鞘　　韓　　噂　　“　　髄　　塑　　一　　一　　一　　髄　　需　　冊　　”　　脚　　襯　　躰　　卿　　P
13500体鮒　　　　　　　　　　　　武1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
13500 團　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　ロ　　　一 騨　”　一　ρ　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　弊　一　甲　一　圏　圃　回　翻　騨 麟　　曜　　顧　　幽　　帽　　一　　謄　　一　　冊　　騨　　轄　　需　　弊　　卿 脚　　簡　　騨　　”　　“　　傅　　一　　一　　■ 噌噌P曽一髄一幽暢一髄”一凹幽一曽ρ一凹髄曹
135（》弓大西洋　　　　　　　　　　　組　地 音　　20．019　2o 2 　　1　　　　　　　1幽　　凹　　厘　　■　　一　　一　　曹　　噛　　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　■　　盟　　冒　　謄
冒　　　■　　　扁 騨　一　一　曹　一　一　幣　靹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　幽　一　ロ　一　開　囲　脚　囎　離 讐　　畠　　曹　　圃　　開　　胴　　卿　　湘　　脚　　，　　鞘　　騨　　讐　　凹　　■ 噌　　鱒　　脚　　圏　　圏　　一　　一　　一　　闇　　冊　　一
13506体積　　　　　　　　　　　　K1 膏．　40．039　　10 4　　　　髄　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　胴　　朧　　輔　　繭　　賭 4冊　　需　　繍　　輯　　輔　　｝　　襯　　冊　　隔　　朧　　簿　　輔　　輔　　脚　　椿　　繍　　尊　　鞘　　”
瀞　　幣　　一 一　　一　　隔　　冊　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冊　　冊　　隔　　簿　　噌　　一　　騨　　一　　一 冊　　冊　　需　　幕　　轄　　一　　幽　　魑　　昌　　■　　冒　　曹　　需　　盟　　閉　　鴨
13507体積関係　　　　　　　　　　K1 膏　　30，029　　10 3 3
一　　　曹　　　一 齢　嚇　樺　脚　一　一　需　盟　騨　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　”　騨　僻　騨　■　凹　一　一　一　騨 鞘　　騨　　一　　一　　幽　　需　　圃　　胴　　欄　　簡　　騨　　静　　嚇　　幣　　” ロ　　ロ　　帽　　曜　　齢　　騨　　哺　　鞘　　一　　騨　　墜　　騨　　昌　　曽　　凹 鱒　　「　　一　　一　　一　　磐　　一　　一　　口　　凹　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一
13508大切　　　　　　　　　　　　K3 音　　160．155　152 1　　2　　5　　　　2　　4　　2 4　　2　　1　　2　　1　　3　　3
13508 画　　　1　0．o感9　　1 3 1 1　　　墜　　一　　厘　　幽　　噛　　一　　一　　嘗　　髄　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　ロ　　厘　　曹
一　　　需　　　一 胴　常　卿　凹　一　一　ロ　一　擢　需　補　”　襯　幣　一　｝　■　謄　圏　一　用　用　一　輔　幣　卿　嘩　幽　一　一　冊 輔　　樺　騨　　”　　曽　　曹　　需　　謄　　一　　刷　　輔　　需　　輔　　需　　弊　　幣　　m 一　　　一　　　一　　　回 凹　　圃　　扁　　冊　　用　　幕　　静　　齢　　卿　　曜　　嘩　　讐　　一　　讐　　凹
13駁0対戦　　　　　　　　　　　　雛 音　　90．08？　　5o 3　　　　　　　　　　　　　　6 5　　1　　1　　　　　　　2　　　胴　　層　　縣　　胴　　”　　胴　　需　　需　　冒　　網　　胴　　翻　　冊　　需　　冊　　輔　　襯　　幕
”　　鞘　　贈 一　　曹　　一　　盟　　一　　隔　痢　　網　　一　　即　　脚　　P　　昌　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　騨　　騨　　常　　縛　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　需　　槻　　輔　　， 髄　　一　　一　　曹　　需　　需　　隔　　轄　　聯　　停　　”　　単　　髄　　曽　　一　　一　　一 鯛　　欄　　齢　　卿
傅　　甲　　一　　髄　　一　　一　　需　　曹　　一　　隔　　刷　　胴　　幕　　簿　　需　　曹　　轡　　讐　　ρ　　曽　　曹　　曹　　謄　　需　　溺　　需　　鴨
13511対戦相手　　　　　　　　　　鑓 音　　10，010　　1
??? ? 1
i3511 灘　　　i　o．049　　1 o 1 　　　　　　　　1一　　圏　　瞥　　曽　　曽　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　胴　　謄　　罷
需　　哺　　隔 榊　騨　一　曹　一　需　騨　輔　輔　柳　幣　算　鱒　「　一　圏　一　一　謄　胴　齢　卿　｝　｝　芦　一　圏　謄　冒　冊　扁 鱒　　騨　　一　　髄　　一　　需　　需　　扁　　騨　　輔　　齢　　卿　　即　　即　　，　　讐　　讐 需　　一　　嘱　　尉 補轄轄騨鵯，一一圏圏一騨冊爾騨牌紳，騨一髄昌曽一■，胴縣
13515鯵操　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　4　　06039　　　　4 o 1　　1　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1
榊　　騨　　P 一　一一欄鵜．輔轄脚r昌曹．曹曹帽　騨騨隔轄騨哨一　曽曹　ロ　層扁　補　胴噌騨　一 一　　爾　　騨　　需　　”　　膚　　，　　騨　　讐　　P　　凹　　凹　　曹　　偏　　一　　需　　騨 需　　齢　　騨　　轡 凹　　一　　凹　　層　　一　　冒　　用　　－　　層　　癖　　齢　　幣　　噛　　脚　　，　　曹　　一　　■　　謄　　回　　冊　　需　　輔　　齢　　幣　　幣　　“　　脚 需一脚 ﾁ聯輔騨需輔轍卿階賭騨”脚鞠，
13523代鍔　　　　　　　　　　　　　K1 音　　3G．029　　10 3 3
13523 画　　1　0．049　　1o 1 　　　　　1盟　　需　　観　　葡　　葡　　鞠　　需　　鞠　　静　　襯　　鰯　　輔　　【　　輔　　齢　　博　　齢　　幣　　輪　　脚　　μ
需　　騨　　脚 一　　一　　一　　隔　　一　　縣　　襯　　｝　　曽　　脚　　一　　曹　　一　　一　　謄　　擢　　用　　鯛　　順　　噺　　卿　　幽　　一　　一　　一　　爾　　騨　　騨　　禰　　障　　俸 曽　　■　　曹　　一　　■　　齢　　葡　　榊　　”　　一　　脚　　卿　　騨　　圏　　凹
脚　　輔　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　一　　，　　一　　開　　転
13524大体　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　690．669　46
?
11　　　11　　　21　　　4　　　18　　　3　　　　1 弓　　　　15　　　　11　　　　12　　　　　9　　　　　7　　　　11
嘗　　　一　　　一 隔　鞘　幣　脚　一　凹　凹　ロ　曹　一　哺　酵　輔　轄　轄　，　一　一　■　一　一　胴　欄　輔　静　騨　“　騨　一　凹　需 需　　瞭　　噺　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　溺　　需　　需　　胴　　顧 傅　　髄　　■　　幽　　■　　開　　胴　　闇　　一　　齢　　囎　　鞘　　嘔　　一　　艦 幣　　脚　　一　　騨　　一　　謄　　一　　噛　　讐　　一　　騨　　帽　　一　　一　　一　　謄　　曽　　曹　　旧　　隔　　一
13525醤ダイエー　　　　　　　　　雛 衝　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　　　1． 1　　　　2　鴇　　用　　謄　　隔　　盟　　冊　　扁　　冊　　需　　襯　　湘　　韓　　齢　　騨
需　　卿　　幣 甲　圏　一　冒　冒　曹　騨　胴　囎　鞘　”　噸　β　一　一　一　圃　爾　騨　襯　幣　剃　騨　一　幽　曹　一　謄　一　騨　需 一　　一　　髄　　曽　　曹　　冊　　冊　　開　　需　　鼎　　騨　　幣　　”　　一　　即　　岬　　圏 一　　　胴　　　隔　　　一 楠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　隔　　騨　　胴　　騨　　輔　　嚇　　騨　　曜　　讐　　曽　　一　　曹　　回　　需　　胴
13530大胆　　　　　　　　　　　　　紹 膏　　　　　4　　0．039　　　　4
???
1　　1　　　　　1　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　2
騨　　曽　　一 ，　　騨　　陶　　騨　　僻　　騨　　幽　　凹　　一　　■　　謄　　謄　　胴　　闇　　扁　　静　　弊　　轄　　即　　幽　　一　　一　　謄　　罰　　需　　襯　　繭　　”　　脚　　P　　髄 謄　　騨　　需　　願　　騨　　即　　弊　　騨　　”　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　閉　　謄 鞘　　鞘　　“　　騨
一　　一　　層　　曹　　一　　曹　　冊　　冊　　鰯　　願　　脚　　嗣　　脚　　聯　　芦　　畳　　9　　需　　需　　冊　　”　　柳　　頼　　噌　　曹　　鱒　　圏　　一 聯　　轡　　幽　　鱒　　婚　　欝　　鞘　　m　　一　　μ　　脚　　一　　髄　　芦　　一　　幽　　一　　一
13531大地　　　　　　　　　　　　澄 音　　50．049　　34 1　　　　4 1　　　　　　　3　　　　1　　　需　　一　　需　　一　　層　　腫　　圃　　一　　冒　　謄　　一　　需　　需　　一　　謄　　用　　鼻　　彌
一　　　一　　　冊 卿　韓　P　凹　一　冒　需　盟　胴　輔　脚　騨　【　樺　鱒　一　凹　一　冒　一　欄　齢　轄　曜　騨　一　一　一　曹　一　曜 胴．ﾃ”卿讐曽一一隔開田襯偏輔轄騨騨 卿　　圏　　一　　一 回　需　冒　輔　需　輔　騨　脚　単　，　一　讐　曹　需　曹　爾　需　紳　稀　噸　一　髄　昌　凹　ロ　需　胴　隔　卿13532毒大ちゃん　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　3　　0rO29　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 3
齢　　騨　　， 一　　一　　一　　謄　　閉　　輔　　輔　　”　　職　　P　　昌　　曽　　凹　　一　　一　　嗣　　騨　　冊　　襯　　鞘　　い　　讐　　一　　曽　　一　　胴　　胴　　胴　　扉　　襯　　僻 一　　幽　　一　　■　　冒　　爾　　鴨　　一　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　，　　，　　凹　　一　　一 謄　　騨　　騨　　補
鱒　　騨　　鱒　　m　　芦　　幽　　曹　　厘　　■　　一　　胴　　隠　　需　　騨　　尊　　幣　　一　　昌　　髄　　一　　ロ　　隔　　需　　冊　　縣　　幕　　麟　　麟　網 輔　　廟　　扁　　翻　　隔　　騨　　脚　　襯　　鱒　　柳　　囎　　幕　　鱒　　脚　　墜
13533大ちゃん　　　　　　　　　　　H1 音　　40，039　　1o 4 4
13533 醸　　　1　0．049　　1 o 1 1
冊　　補　　噛 芦　一　一　一　一　團　需　葡　静　弊　脚　P　μ　一　凹　一　曹　扁　響　騨　幣　脚　一　一　一　一　一　一　ロ　偏　脚 “　　讐　　一　　幽　　9　　謄　　冊　　需　　騨　　騨　　彌　　齢　　”　　一　　一　　幽　　嘗 一　　　一　　　一　　　一 胴　　胴　　齢　　囎　　弾　　脚　　一　　昌　　一　　一　　一　　需　　冊　　冒　　卿　　喩　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　”　　需　　齢　　幣 盟　　胴　　胴　　冊　　一　　一　　需　　捌　　胴　　騨　　需　　冊　　齢　　鴨　　曽
13536対中日出　　　　　　　　　　K1 膏　　亙0．010　　1o 1 1
13536 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
■　　　一　　　謄 輔　脚　脚　髄　幽　一　一　一　謄　冊　騨　疇　脚　｝　一　一　一　一　一　一　曜　冊　痴　輔　舶　唱　P　一　一　一　曹 鴨　　騨　　轄　　卿　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　謄　　開　　響　　冊　　輔　　｝ P　　一　　一　　一 一　　一　　需　　開　　隔　　騨　　嗣　　輔　　”　　騨　　幽　　一　　■　　■　　一　　圃　　胴　　彌　　願　　齢　　轄　　“　　唱　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　翻 禰　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　冒　　層　　胴　　冊
13537体鯛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 2　　　　2 1　　1　　　　　　　2
口　　　罰　　　冊 瞠　騨　昌　一　一　曹　一　囲　響　輔　静　鱒　鞘　脚　髄　一　一　一　一　隔　需　楠　榊　闇　一　凹　一　一　一　謄　鴨 一　　鞘　　，　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　一　　冊　　冊　　静　　躰　　齢　　舶　　聯　　｝　　髄 一　　　一　　　冒　　　冒 冊　隔　粥　静　騨　卿　門　即　一　一　曹　冒　一　－　■　胴　静　脚　騨　μ　讐　一　一　冒　謄　圃　柵　葡　静　阜 聯　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　曹　　謄　　冒　　圃　　一　　一　　盟　　一　　騙　　響　　齢　　胴　　”
13騒0大敵　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
一　　冊　　粥 騨　”　圏　一　一　冒　曹　一　需　襯　尊　膚　膚　一　髄　一　一　一　一　■　需　需　輔　卿　騨　一　一　一　一　冊　静 鵯　　一　　幽　　顧　　一　　一　　旧　　一　　冊　　需　　粥　　粥　　彌　　闇　　榊　　即　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 需　扁　静　静　輔　静　騨　μ　謄　嘗　一　一　旧　胴　，　胴　静　卿　弾　讐　幽　幽　一　冒　曹　胴　胴　冊　騨　葡 嘔　　“　　騨　　幽　　営　　一　　曹　　一　　需　　一　　冊　　ロ　　一　　需　　曹　　一　　隔　　隔　　■　　騨　　騨　　一　　罷　　庸　　齢　　縣
エ3541大胆　　　　　　　　　　　　κ王　人 音　　20．磁9　　1 o 2 2
13541 画　　　10。（膝9　　1 o 1 1
???
13584
13586
13588
13589
13590
135sc
13595
13597
13601
13603
晃＄し「 騒囎註鑓
第2打地点　　　　　　　　組
対臼制裁措置　　　　　　　　　組
第2バイオリン　　　　　　　91
第2ラウンド　　　　　　　　琉
大人気　　　　　　　　　　K1
大パーティー一　　　　　　　　　H1
大敗　　　　　　　　　　　Kl
籍8譲全畦本テレビアマチュアゴルフ運手権　　　　　　　　　　El　髭璽
大波乱　　　　　　　　　　Kl
大繁盛　　　　　　　　　　Xl
　　　　　　　　　　　　話
種　．C卜4　頚　Cト誓　騒…　．時　　畏　　率　　媒
脅　O芯東日12一一90戒00開
音　0報総土6一一90－100男
画　　　0　音　教　Eヨ　18一・　91一　一1．1　ラ＝
画　0一一フ水6一一90－8．0テ
奮　　　0　／S　T　禽　　0－　91一　一3ワ？　男
山　0音総金0一一60－1，1テ
音　0バ朝水18一一60一・100女
画　　 0　報　東　木　　 6一　一15　－191　テ
音　0－T木
音　0パT金
6一　一90　－8．0　男
0－　91一　一3，7　男
???
13605
13606
13608
13609
13612
13614
13620
13622
13624
i36Z5
死押し． 蓑穏・晶劉．注紀
綱162癬　．．　　．　　　　Xl
岱1朝くたいびょう＞　　　　　　　X1
代表作　　　　　　　　　　Kl
代装質聞　　　　　　　　　Kl
代幽栖デザイナー　　　　　　　H1
貸携蘭灯弓盤F『l　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　欝i
大ブーム　　　　　　　　　　H1
大躍豪一族　　　　　　　　　K1
大飾分
対米交渉
????
種C国．類C目曜　時　長　串　媒
画　　　〇　一　東　水　12一　一15　－3．？　テ
膏　　　0　一　教　盆　18一　一30　－i甲1　男
音　　 0　膏　丁　 木　　 6一　一60　－8●0　男
膏　　　0　一　 日　金　　6一　一60　－8rO　男
画　0一日月18一一30－3．7テ
画0一教金18一一30－1。1テ
音0－二月12一一60－100女
膏　　　O　報　総　土　　6一　一90　－100　女
瓦　　 O　スト　東　月　18－　91一　一100　防
音　　　0　報　臼　 月　　0－　91一　一1．1　男
［1］本鶴五十音順語彙表　　361
曜　難 時間帯 番組の長さ 携聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100テ助フフリ卯轡ト　錦 手網晒し
2 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 　8ｱ、蔑照的
＿」＿鱒＿一＿一冑＿一＿＿＿＿帯＿＿＿ρ＿＿幣曜一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　馴　脚　瀞　葡　扁　需　η　鱒　噂　一　鞠　辮　”　” 瀞　　榊　　縛　　需　　齢　　齢　　静　　椿　　卿　　扁　　輔　　需　　一　　罰　　一 冒　　一　　一　　一　　凹　　噂　　騨　　縄　　齢　　扁　　圃　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　曹 曹　　r　　一　　曽　　幽　　脚　　帯　　” 一　　瞥　　聯　　脚　　鴨　　胴　　胃　　圃　　ロ　　■　　曹
15　　　14　　　　5　　　12　　　　2　　　　6　　　87　17　19　191　20　18　7　66　19　　7　3036　25　　1 　摩ｹr大丈夫鱒」＿＿＿卿の＿＿＿＿＿噂噌脚＿＿＿η躰＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　卿　　騨　　鞘　　囲　　一　　冒　　需　　輔　　縣　　齢　　哺 ■　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　曽　　騨　　購　　幣　　卿　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　嘩　　魑　　墜　　一 幽　　” 縛　　輔　　輔　　胃　　需　　ロ　　圏　　一　　幽　　髄　　墜 ?
2 2 2 2 2 音1退職金代わり
＿2＿＿＿｝卿“＿一＿r脚繭＿＿一＿＿鱒騨湘一＿
一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　¶　　騨　　補　　，　　一　　一　　曹　　■　　一　　翻 曽　　一　　一　　鱒　　魑　　印 幣　　縣　　齢　　願　　糟　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　卿　　輔　　脚　　騨 齢　　需　　”　　冊　　盟　　一　　一　　一　　一　　幽　　η　　卿　　停　　轄 1? ? 　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　曽　　曄　　噌　　鼻　　鞠　　用　　需　　冊　　曹　　一　　一　　一
　　　1
@　　1
黶@　國　　一　　一　　一
i　　　　　　1圏　　圏　　一　　甲　　騨　　聯　　嚇　　騨　　扁　　謄　　ロ　　曹
????????
用　隠　鴨　冊　隔　静　轄　縛　”　翻　一　冒　冒　一　謄　晴　噸　　鵯　一　一　一　一　「　脚　噂　一@z 辱　　鱒　　鱒　　願　　騨　　鵜　　曜　　輔　　彌　　一　　補　　”　　用　　”　　需@　　　　2 2 2 2
曹、凹　騨　幣　層　一一　幽　鞠騨　卿　一　一曹　圏　嘔騨　卿　ρ　隔暫墜尊?????
1 1 1 1 　　　　　　　1脚　　鞘　　静　　襯　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　讐　　印 副柳→輔需一曹r一欄一一一冒髄申
甲　噂　P　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　嘩　鞠　輪　一　謄 凹　　　一　　　瞠　　　謄　　　一 一　　鱒　　轄　　噌　　尊　　需　　需　　，　　冒　　胴　　一　　■　　圏　　■　　「
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 2 1　　1 音；退陣裏明
襯認需一一嘗印両胴一一幽墜導紳謄輔　静　一　弾　一　一　一　一　一　魑　一　騨　騨　庸　冒　一　一　　一 ■　　甲　　圏　　” 弊　　柳　　需　　需　　一　　開　　一 榊　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曽　　昌　　噌　　噛　　輪　　幣
2 2 2 2 2 　1p，大豆
＿」＿＿＿鞠補一＿一＿＿闇闇需＿＿＿＿の開閉＿日嗣　隔　騨　帽　鱒　一　一　一　「　印　単　”　一　輔　一　一　冒 一　　一　　鱒　　幣　　騨 卿　　層　　罷　　層　　冒　　冒　　ロ　　一　　曹　　■　　唱　　鱒　　噌　　躰　　需　　需　　彌 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　■　　r　　鞘　　”　　囎　　鴨
5　　　　工　6　　3　　4　　33　10　　3　　62　　5　　9　　4　　24　　8　　5　　512　10 　医X大好き
＿」＿＿＿｝＿【＿＿噂弊紳脚＿閉　　需　　騨　　輔　　弊　　一　　脚　　噂　　脚　　帯　　騨　　一　　鴨　　騨　　一　　一　　一 嘩　　騨　　即　　” 捌　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　’　　凹　　一　　胃　　輔　　”　　湘　　層　　齢 隔　　一　　一　　■　　曽　　一　　曽　　駒　　鯖　　常　　胴　　需　　需 「
11　14　11　7　10　8　1515 21　13　2？13　18　27　10　824　19　17　1651　25
???????
1　　1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　2 1　　1　　2　　　　曜 　2　　1　　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　■　　髄　　騨　　駒　　鳥　　曜　　騨　　冒 画i
”　一　一　鱒　噌　”　一　脚　馴　甲　｝　鴨　幕　扁　ロ　一　冒　冒 一　一　　r　　嘔　　r　　噂　　噂　　一　　曽　　鵯　　鱒　　尊　　鞠　　韓 一「曹一曽騨需一冒圏幽噂騨齢騨一一一一齢”扁一一
1　　1 1　　　　　　　エ　　　　　圏　　η　　「　　m 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1題する
一　　一　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　甲　　噌　　鞘　　縛　　需　　一　　一 縛　　輔　　儒　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　墜　　印　　輯　　”　　需　　湘 一　　一　　■　　一　　曽　　幽　　r　　卿　　悸　　隔　　顧 需「，一■幽鱒’扁■一一噂｝鴨
1　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　　　　　　1 2　　1
??????
1 1 1 1 1鞘　　輔　　輔　　罹　　謄　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　響　　曽　　一 馴鯖日縛襯偏一幽一柳需一一■圏曽鱒”卿冊一一一一鞘
冨　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　冒　一　一　一　「　齢　騨　禅　一　一　一　唱　即　静　欄　悼 幣　　齢　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一 「　　一　　頼　　申　　”　　糟　　齢
1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 膏1大腿洋
一＿嘩＿一∴r齢＿＿＿一＿＿＿”一＿＿＿陶帽　鱒　齢　一　一　圃　”　韓　騨　冊　一　冒　冒　冒　冒　■　一　讐　一　一　一　一　一　一　一　髄 r　　騨　　鞠　　”　　”　　輔　　齢　　需　　需　　需　　需　　博　　需　　｝ 一　　　■ 一　　一　　“　　卿　　哺　　鱒　　補　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■
4 4 4 4 2　　2 　8ｹ1体積
＿」＿凹幽幣＿7隔＿幽嘔停轄＿曜一＿一“｝＿＿＿弊　一　蝉　鞘　騨　，　申　騨　贈　帯　靴　鵯　騨　需　騨　冒　一　　一 一　　騨　　騨　　鞘 静　　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　駒　　騨　　”　　需　　縣 一　　■　　一　　一　　幽　　噂　　唖　　鳴　　禰　　一　　瞬
3 3 3 3 3 　璽p・体稜関係
靴」＿＿＿＿＿“静＿＿＿＿＿弊騨＿＿＿り＿鞠騨＿一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　　冒　　一　　一　　■　　一　　瞠　　“　　騨　　麟　　齢　　僻　　即　　噂　　｝　　一　　鴨　　曜　　静　　需 静　　隔　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　ρ　　一　　一　　一 ㎡ 脚　　静　　騨　　擢　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　脚　　鮮 ?
2　　2　　3　　　　2　　5　　24　　6　　3　　3 1　　7　　3　　1　　4 6　　4　　2　　413 3 音匹火切@：
1 1 1 ．！ 1 画1
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　薗　　一　　靴　　幣　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　罷　　冒　　ロ　　冒　　厘 一　　　一　　　一　　　暫　　　曹　　　一　　　一　　　凹 冊　　一　　曹　　一　　圏　　一　　幽　　r　　r　　騨　　脚　　嚇　　隔　　一 冒「曹曹一”脚一一一幽階脚鴨卿罷一一一“俸静圃冒
1　　a　　1　　　　　　5 3　　　　6 2　　2　　1　　1　　3 4　　1　　48　　1補　　”　　回　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一 奮1対戦
一　騨　冊　一　冒　冒　一　冒　冒　冒　一　一　一　曽　一　學　脚　帯　唱　隔　一　卿　輯　郭　常　脚 鯖　　輔　　椿　　隔　　哺　　隔　　■　　謄　　冒　　一　　隔　　ρ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　r　　P　　一　　幣　　樋 鞘「曜需圃ロー晒｝隔一圃■曹一鱒幣静騨一一圏噂隔
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 　1騨　　観　　儒　　一　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　躰　　輪 副幣賭曜回曹曽rψ輔冊一一一髄脚幣騨盟冒一幽馴静隔
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　鞠　脚　脚　辮　静　楠　騨　一　騨　頼　僻　”　需　静 需　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
2　　1　　　　ユ 2　　　　2 1　　1　　2 2　　　　1　　1 3　　1 劇体操
■」r｝嘩需一，一鱒頼胴隔一曹暫幽「鱒｝一一■瞠，　算　煽　鴨　鴨　鴨　鴨　廟　■　日　－　－　－　9　－　9　－　一　一　冨　－　9　一　一　一　凹 圏　　一　　曹　　噌　　噛　　騨　　轄　　轄　　騨　　騨　　縣 隔　　　一 一　　一　　一　　η　　算　　鱒　　禰　　囎　　癩　　冊　　一　　曹　　一　　一
3 3 3 3 3
?????
1 1 1 1 1脚　　”　　鞠　　情　　騨　　輔　　騨　　需　　胴　　一　　ロ　　曹 團1
Q」η甲即＿＿一一卿齢＿＿一一＿＿噛囎”一＿＿＿常　鱒　騨　胃　酔　嚇　爾　一　冒　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　曹　昌　昌 一　　卿　　唱　　”　　鱒　　騨　　幣　　騨　　輔　　卿　　騨　　ρ ?
12　　　13　　　13　　　10　　　6　　　11　　　41 　22　12　218　　　21　　　13　　　19　　　　828　15　11　1553　16 琶・大体＿」＿一一＿卿酔＿＿＿＿＿噂鼎＿＿一＿”蝉即胴＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　帽　　幕　　齢　　葡　　需　　騨　　騨　　齢　　僻　　幣　　樺　　鱒　　騨　　需　　鴨　　曜　　岡 翻　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 陶　　闇　　冒　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　幽　　一　　頼　　鞠 ?
2　　　　　　　　　1 3 1　　　　　　　2 3 3
糟　騨　脚　一　輔　鴨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　璽　冒　冒　一　一　一　一　一　謄 一　　幽　　鱒　　脚　　鵯　　輔　　剛　　囎　　需　　齢　　葡　　ρ　　需　　酵　　需 彌　　扁　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一 一「髄騨棒一一，曹幽偏胴謄一曹髄甲幣彌“一曹一一
1　　3 3　　1 2　　　　1　　1 2　　1　　1 2　　2一　　一　　■　　一　　一　　一　　髄　　脚　　卿　　騨　　障 無燈羅
冒　　冒　　冒　　一　　唱　　一　　嘩　　噂　　縛　　輔　　鴨　　需　　輔　　鴨　　需　　曜　　葡　　需　　鞘　　鞘　　騨　　椿　　隔　　需　　盟　　儒 胃　　　隔　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄 曜「”曹一　一騨　“層　一　曽一一　鞠　補　騨一一　一　り　曹齢腎冊
1　　3　　　　　　　1 1　　4 1　　1　　3 1　　　　4 3　　2甲　　即　　縛　　輔　　鼎　　需　　需　　謄　　，　　一　　一　　一　　一 音；大地
隔　幕　騨　－　一　一　一　一　曹　一　一　幽　一　一　一　一　一　響　一　一　一　凹　一　曽　一　一 騨　　r　　脚　　鞘　　障　　需　　需　　需　　需　　鼎　　願　　碗 翠 髄嘱一甲需　ロ曹一噛輔　胴　需曹曹一　階”齢需一冒　一　一　r
1　　2 1　　　　2 2　　1 3 1　　2 音：毒大ちゃん
■　崎一　圏　幽｝静一一曹髄　聯　”　冊冊冒　■一　一ワ齢需一曹一　　■　　騨　　鵯　　脚　　即　騨　　傭　　翻　　冨　　冒　　一　　一　　一　　騨　　謄　　囲　　冊　　鼎　　騨　　齢　　隔　　一　　冒　　冒　　ρ 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　瞠　　　曽　　　一 一 回　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　騨　　噂　　卿　　幣　　騨　　”　　需
4 4 4 4 4
????????
1 1 1 1 1　騨　　脚　　騨　　椿　　瀞　　騨　　冊　　一　　一　　一 画1＿」＿＿η＿＿，＿＿聯需＿＿一＿＿曹，紹＿＿一＿
轡　噂　騨　需　酔　嚇　酔　一　一　一　冒　曹　曹　冒　一　一　一　一　ロ　一　需　ロ　ロ　一　一　ρ 一　　一　　一　　■　　瞠　　r　　唱　　μ　　騨　　凹　　鵯　　←
1 1 1 1 1 　1ｹ1対中臼戦
1
1 1 1 1　　卿 　1葡　　鞠　　儒　　襯　　盟　　，　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　噂 醐1鵯」轄＿＿＿轄＿一一＿”尊鼎＿＿＿r樺卿
冊　冊　冒　一　一　一　一　一　脚　糟　卿　需　幣　柳　脚　幣　鞘　”　一　■　幽　幽　騨　一　幣　ρ 騨　　熊　　朧　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　隔 瀞 1
3　　　　　　　1 2　　　　2 1　　2　　1 1　　2　　　　1 2　　2　　　曜　　　闇　　　一　　　罷　　　曹　　　曹　　　曹 音・体繭　巴
幣　幣　騨　網　冨　一　一　一　一　一　一　一　r　P　一　一　一　曹　一　冒　一　一　■　一　一　一 一　　鱒　　一　　脚　　卿　　輔　　幣　　常　　轄　　弾　　縛　　ゆ 凹　、幽　一　脚　冨　ロ　，　階　弊　轄　需　曹　■　一　幽　曹　轄　需　一　曹　■　一　「
2 2 2 2 　　2讐　　讐　　脚　　頼　　騨　　鞘　　騨　　需　　需　　騨　　冒　　一 音1大敵
輔　即　幣　騨　観　謄　ロ　一　一　圏　一　幽　曽　曹　凹　凹　圏　一　冒　一　冒　ロ　曹　曹　一　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　脚　　騨　　嘩　　帯 圏「一幽嘗騨需「幽幽．冑隔騨曹曹一一鱒需一一曽曹髄2 2 2 2 2 音燭徹
1 1 1 1 1画i
??? ??…???「???????????
??…ーー…??? ????…?「?…?????…?見毘し　　　　　　　　　騨・目口太平サブm一シロー　　　　　　Kl総
太平サブXX一・シm一さん　　　賑態
対米弊難　　　　　　　　K1
太平洋　　　　　　　　　Kl地
大砲　　　　　　　　　　　K1
待望　　　　　　　　　　漁
大鵬郵麗　　　　　　　　　　　磁組
大木　　　　　　　　　　K1
大募簗　　　　　　　　　Xl
大輔補する　　　　　　　　H2
　　　　　　　　　　　　話
種　　C阿　頚　CH　曜　　縛　　長　　率　　媒
灘　0パフ木18一一60－leoフ
音　Oパフ木18一・一60一・100男
音　0報総火18一・一30－3．7男
画　4一フ水．6一鴫90－8。0テ
脅　　　0　一一　丁　 木　　6一　一90　－8齢O　男
面0パT金O一・9i一・　一3．7テ
膏　　　0　ス本　総　 S　　12－　91一　一3．7　直
間　　　0　一　教　金　18一　一30　－1齢1　雪弓
画　1／s覇水12一・・60一・3．7フ
音　0バ朝水12一一一60－3．7女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　顯・韻醐
　　　　　　　　　　　議
增@磯類旧聞　時　長　寧　媒????
大満開　　　　　　　　　　　K1
i3645
　　　　　一　　　噂　　　，　　　一　　　構　　　鞘　　　哺　　　需　　　嚇　　　騨　　　弼　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一
ﾎ鴫神　　　　　　　　　　　K1
13650タイムスリップする　　　　　　　需　　冨　　ロ　　ロ　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　「　　尊　　鞘　　齢　　需
13653
　　　　　　　　　胴　　ロ　　ロ　　ロ　　■　　■　　一　　幽　　”　　噂
@　　　　　　　　　　　H2
^イムワーツーベース　　　　　G1
@　　　　　　　　　　　竃1
@　　　　　　　　　　　臼1
1365？一　　一　　一　　単
　　　　　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　騨　　揖　　騨　　曽　　鴨　　尊　　隔　　闇　　一　　謄
玉3659ダイヤ〈～モンド〉
画　　0他丁金12一一15－8。0テー　　，　　“　　曹　　騨　　一　　一　　墜　　印　　冊　　一　　冒　　■　　一　　甲　　帯　　静　　騨　　一　　一　　一　　髄　　噂
ｹ　Qスト朝火18－91一一100男構　　棒　　幣　　彌　　ロ　　一　　一　　静　　需　　一　　曹　　一　　一　　噂　　鞠　　冊　　冊　　一　　，　　曽　　騨　　弾　　騨
ｹ　　θパ　フ　土12一一90－8．O女扁　　需　　回　　ロ　　■　　卿　　’　　層　　■　　■　　一　　嘩　　騨　　需　　騨　　■　　一　　一　　曜　　囎　　縣　　”　　需
ｹ　　0ス寧朝月18－91一一100男一　　一　　■　　一　　鱒　　”　　“　　曹　　一　　一　　騨　　扁　　齢　　一　　一　　一　　謄　　尊　　静　　冊　　冒　　曹　　曹
i　0軽巳月　0－91－1．1男一　　髄　　願　　噂　　隔　　需　　一　　髄　　一　　需　　需　　冒　　一　　一　　一　　臼　　幣　　騨　　圃　　一　　讐　　嘔　　嘩
ｹ　玉報野火i8一一30－100同等　　鞠　　鯖　　需　　一　　一　　’　　「　　”　　扁　　一　　曽　　唱　　嘩　　騨　　騨　　冊　　ロ　　一　　幽　　齢　　需　　湘
ｱ　　0パ　フ　金　　0一一30－3．7男需　　騨　　騨　　胴　　一　　一　　’　　”　　胃　　■　　一　　讐　　墜　　静　　冊　　一　　一　　曽　　響　　鴨　　擢　　胴　　■
諱@　0報臼木　O一一60－3。7テ謄　　需　　ロ　　一　　曹　　悼　　㎡　　隔　　一　　一　　幽　　聯　　幣　　卿　　團　　一　　薗　　噂　　酔　　謄　　曹　　一　　r
ｹ　0報総火18一一60－100女ロ　　ロ　　ロ　　謄　　一　　輔　　一　　需　　一　　嘗　　髄　　鞠　　輔　　需　　一　　一　　蝉　　補　　一　　一　　η　　俸　　需
ｹ　⑪一フ水18一遺§．一100男
13660大役　　　　　　　圃　　冒　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　鮮　　精　　紳
13665
　　　　　　　　　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　髄　　一
@　　　　　　　　　　　K1
蝸m一巨入　　　　　　　　　K1　　　　　　圃　　冒　　騨　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　噸　　脚　　幣　　需　　需　　扁
@　　　　　　　　　　　磁
@　　　　　　　　　　　x玉
13666大洋古葉欝蕾　　　　　團　　　層　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　幽　　　一　　　鱒　　　，　　　嚇　　　韓　　　輔　　　隔　　　需　　　騨　　　一　　　冒　　　一
13669代罵贔
362　　［1ユ本編五十音纈語奨衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出璃 敦責・　r蝦　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ NHK　　程ト棋　　霞本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
同母 見出し　　　　　　　　　　　騨・顯綱紀 種別度数　地率　　標本 麹　這　　　二二　　　案用　　管　楽　　ティ卿　　　リ唱　　　一ツ　　そ¢縫 露顕　　　践謬　　テレヒ　　丁8S　　テレビ　　　韓農　　　豪享
13545態度　　　　　　　　　　　　X1 音　　60．058　　3o 2　　　　3　　　　　　　1 5　　　　　　　　　　　　　　1
13545 画　　　10。049　　1
〔｝
1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　圃　　胴　　一　　冊　　鼻　　冊　　需　　幕　　届　　騨　　齢　　傭　　補　　卿　　鞠　　鱒 嘔　　鯛　　鱒　　鯛　　噌　　脚　　噛　　哺　　幣　　”　　轄　　齢　　需　　用　　刷　　隔　　一　　一　　一　　響　　需　　一　　一　　一　　曹　　一轡　　唱　　■ 一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　一　　鱒　　噛　　鱒　　甲　　圏　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　旧　　需　　観　　鴨　　需　　一　　幣　　鵯　　”　　脚　　一　　凹 ”　　輔　　需　　傭 冑　　騨　　脚　　韓
13546大東京　　　　　　　　　　　κ1　企 画　　　　　　　2　　　0璽099　　　　　　2 o 2 2
一　　需　　嚇　　輔 騨　　鱒　　僻　　騨　　即　　停　　鯖　　”　　唱　　墜　　一　　讐　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　需　　胴　　需　　需　　胴 騨　　一　　補　　胴　　需　　輔　　儒　　弼　　轄　　嚇　　層　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　曹　　曹需　　轄　　轄 唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　哺　　隔　　輔　　齢　　鯖　　鞘　　樺　　弊　　賞　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　軸　　鴨　　需　　儒　　卿　　闘 圃　　　圃　　　一　　　糟
13548大統掻　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　21 5 1　　　　　　　4
躰　　彌　　脚　　幕　　簿　　輔　　彌　　胴　　齢　　一　　鞘　　n　　p　　一　　髄　　幽　　一　　一　　魑　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一 胴　　圃　　胴　　冒　　ロ　　謄　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　P　　”　　い　　唱冒　　襯　　需 構　　俸　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　隔　　補　　齢　　齢　　嚇　　幣　　い　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　旧 圏　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　一
13552愈所　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　11 1 1
13552 画　　20．099　　ユ0 2 2
一　　一　　一　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　盟　　謄　　一　　扁　　謄　　一　　冊　　騨　　嚇　　鴨　　冊　　幕　　輪　　齢　　弊　　齢　　鱒　　単　　騨　　鱒 俸　　鱒　　一　　聯　　鱒　　一　　μ　　騨　　一　　幽　　噂　　輔　　鞘　　縣　　胃　　需　　冒　　層　　輔　　鰯　　輔　　胴　　回　　謄　　一　　需騨　　一　　一 曹　　一　　冒　　冊　　一　　需　　幣　　騨　　轍　　樺　　r　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　用　　脚　　需　　幣　　騨　　静　　騨　　鱒　　鱒　　鱒 齢　　静　　卿　　瞬　　輔　　鞠　　騨 鯖　　齢　　卿　　賞
135§婆大都市　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　圃　　ロ　　回　　罷　　冊　　吊 需　　輪　　静　　齢 麟　　脚　　の　　騨　　卿　　“　　噂　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　圏　　■　　一　　曹　　圃　　胴　　圃　　一　　胴　　盟　　冊　　胴　　一　　鵯　　冑　　隔　　輸 簡　　簡　　幣　　鵯　　楠　　鴨　　齢　　脚　　齢　　卿　　隔　　偏　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一麟　　鱒　　” 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　r　　胴　　齢　　幣　　唱　　“　　鱒　　P　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　雪　　冒　　冊　　輔　　需　　需　　襯　　嶋　　闇
13555タイトル　　　　　　　　　　　51 音　　100．097　　7o 1　　3　　1　　5 2　　　　1　　3　　　　2　　2
13555 遡　　　　　2　　0。099　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
騨　　胴　　卿　　襯　　胴　　静　　輔　　補　　輔　　齢　　い　　脚　　脚　　一　　甲　　一　　謄　　墜　　艦　　墜　　墜　　凹　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一 一　　冒　　9　　ロ　　曹　　一　　■　　一　　胴　　隔　　一　　一　　昌　　一　　一　　幽　　一　　髄　　髄　　嘗　　幽　　騨　　騨　　曽　　唱　　甲盟　　騨　　朝 嶋　　”　　騨　　一　　畠　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　需　　楠　　一　　輔　　静　　輔　　｝　　一　　一　　一　　圏　　■　　ロ　　■　　冒　　圃　　隔　　胴　　圃 一　　　圏　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹 一　　　一　　　需　　　一
i3560ダイナスティ　　　　　　　　　G1　題 音　　20．019　　1o 2 2
13560 鐵　　3　0．148　　1o 3 3
一　　冊　　粥　　需 轄　　囎　　脚　　僻　　騨　　韓　　静　　夢　　帯　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　胴　　冒　　一　　需 一　　朝　　脚　　網　　届　　齢　　嗣　　層　　扁　　庸　　隔　　胴　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　曹　　凹　　一僻　　轄　　騨 嘗　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　冊　　粥　　鱒　　齢　　鞘　　鱒　　脚　　一　　昌　　畠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　閉　　謄　　胴　　扁　　鴨 一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　需
13561ダイナミック　　　　　　　　　63 音　　　　　　3　　　0◎029　　　　　　3 o 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
爾　　一　　響　　冊　　需　　需　　輔 鴨　　簿　　幣　　齢 彌　　僻　　噌　　騨　　鵜　　弊　　鞘　　幣　　脚　　噌　　躰　　湘　　胴　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　，　　盟　　冒　　曹　　曹　　一　　一
13563
　　　輔　　彌　　鴨　　騨　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃
謔Q　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　30 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
一　　一　　圃　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　胴　　縣　　襯　　鵯　　脚　　齢　　躰　　静　　藤　　膚　　幣　　弊　　嘔　　P　　脚　　騨　　鱒　　曽　　“　　騨 幽　　一　　一　　髄　　唱　　昌　　一　　■　　圏　　圏　　鵬　　｝　　一　　齢　　嚇　　躰　　卿　　齢　　”　　弊　　輪　　蜘　　需　　庸　　彌　　轄翰　　鱒　　一　　凹　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　一　　躍　　一　　一　　鯛　　輔　　顧　　簡　　樽　　嘩　　「　　唱　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一 齢　　脚　　鱒　　噌　　弾　　曽　　脚　　墜 卿　　唱　　曽　　曽
13566第2位　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0。039　　　　　3 o 2　　　　　　2 3　　1
13566 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 1　　1
一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　需 一　　一　　需　　輪 輔　　彌　　闇　　噌　　脚　　静　　弊　　弊　　弊　　卿　　墜　　讐　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　ロ　　罷　　一　　層 圃　　－　　需　　溺　　鴨　　隔　　翻　　棚　　脚　　榊　　輔　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一
13571
　　　帽　　■　　一　　需　　襯　　榊　　僻　　僻　　脚　　聯　　鱒　　い　　圏　　一　　一　　一　　一
s2試合　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　響　　　囲　　　需　　　爾　　　騨 鴨　　嚇　　嚇　　騨 騨　　職　　”　　一　　撹　　嘩　　，　　昌　　■　　一　　曽　　曹　　一　　■　　胴　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　冊　　闇　　嗣　　静　　禰　　補　　齢　　需　　輔　　齢 噌　　騨　　鞘　　鵯　　齢　　嚇　　噌　　輔　　鱒　　常　　輔　　鼎　　輔　　胴　　胴　　一　　一　　一　　需　　需　　盟　　冒　　ロ　　曹　　一　　圃
13577
　　　　榊　　脚　　糟　　，　　一　　厘　　一　　圏　　一　　一　　一
謫?¥諜駆早碁選手権戦　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
13577 画　　　1　G．049　　1 o 1 1
圏　　　凹　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　曹 騨　　胴　　胴　　鴨　　需　　嚇　　需　　輔　　簿　　韓　　嘔　　轄　　一　　”　　鱒　　P　　幽　　唱　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一 目口需曹一圃需擢需捌一一一昌一一一日目一曹一昌曽騨唱13582
　　　一　　一　　隔　　扁　　輔　　輔　　噂　　齢　　鞘　　構　　騨
謔Qセット　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　1o 3 3
捌　　棚　　需　　需　　梱　　鴨　　鼻 卿　　幕　　齢　　哺　　静　　静　　鱒　　”　　，　　脚　　m　　葡　　顧　　幣　　嚇　　轄　　吊　　輔　　冊　　輔　　静　　彌　　騨　　脚　　葡　　嚇柳　　“　　魑　　墜　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　圃 ”　　騨　　脚　　P　　一　　，　　P　　謄　　墜　　一　　一　　曹　　髄　　胴　　團　　需　　扁　　需　　冊　　胴　　冊　　，　　需　　胴　　輔　　補　　脚　　需　　彌　　齢
13585大思議　　　　　　　　　　　　翫　企 画　　20．099　　2
〔｝
2 2
，　　P　　■　　嘗　　嘗　　讐　　■ 鼎一一曜昌昌昌昌騨昌昌昌昌四隅麟印嘩“”一山脚甲一一曽一■曽 一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鴨　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹13593
　　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　胴　　隔
_イバー　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　i
ロ　　需　　謄　　一　　需　　冊　　胴 胴　　順　　繭　　齢 卿　　弊　　繭　　膚　　頼　　幣　　｝　　帯　　韓　　P　　幽　　曽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　圃　　需　　一　　曹　　胴　　圃　　胴　　開　　胴　　需　　需　刷　　齢 需　　騨　　補　　謙　　隔　　齢　　卿　　輔　　葡　　柳　　轄　　鞠　　輔　　胴　　幣　　冊　　旧　　隠　　襯　　襯　　鵯　　需　　補　　需　　脚　　幕鱒　　騨　　駒　　唱
13596大緊密　　　　　　　　　　　織 曹　　20．019　　1o 2 2
齢　　脚　　僻　　鱒　　需　　需　　弊　　騨　　嘔 一　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　需　　謄　　需　　扁　　需　　一　　嚇　　齢　　騨　　彌　　齢　　彌　　卿　　噌　　僻　　脚　　構　　“　　い　　P P　　芦　　嘗　　，　　讐　　墜　　一　　一　　一　　圏　　艦　　髄　　傅　　墜　　嘔　　曽　　，　　一　　鱒　　曹　　曹　　「　　幽　　P　　髄　　一一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
13598第 チャンネル　　　　　　　　　　獲 音　　20．019　　1o 2 2
幽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　開　　開　　需　　需　　齢　　噺　　輔　　齢　　需　　躰　　鞘　　，　　傅　　弾　　麟　　墜　　凹　　謄　　一　　μ　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　需　　胴　　一　　一　　胴　　謄　　冊　　需　　輔　　一　　冒　　胴　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　冒　　一　　曹　　層
13599体箭　　　　　　　　　　　　黙 脅　　20．019　　1o 2 2
騨　　需　　冊　　需　　儒　　需　　需　　輔　　彌 幕　　彌　　弊　　齢 障　　鱒　　聯　　一　　，　　声　　墜　　唱　　圏　　一　　一　　曽　　曹　　扇　　冒　　胴　　胴　　刷　　9　　謄　　胴　　縣　　隔　　補　　輔　　彌　　庸　　尊　轄　　卿 騨　　幣　　停　　韓　　騨　　口　　単　　噸　　一　　，　　鱒　　脚　　僻　　輔　　齢　　隔　　需　　齢　　紳　　精　　幣　　齢　　補　　齢　　脚　　噌
13600ダイハツ　　　　　　　　　　　？1　企 画　　20．099　　21 2 2
職　　僻　　騨　　P　　即　　即　　轡　　ρ　　騨 嘩　　一　　一　　唱 一　　一　　一　　■　　曹　　需　　需　　一　　騨　　一　　隔　　需　　願　　齢　　隔　　輔　　齢　　弊　　脚　　脚　　弊　　n　　鱒　　一　　昌　　■　　謄　　幽　　一　　謄 層　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　P　　讐　　幽　　髄　　曽　　曹　　一　　一　　幽　　曽　　曹
1360？代裏　　　　　　　　　　　　撤 齋　　荏　O．039　　3 o 2　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　　　2
13607 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
胴　　縣　　騨　　静　　騨　　轄　　哺　　脚　　脚 聯　　“　　鞘　　｝ 唱四一一層嘗曽一一曹需四白刷曜隔需齢輔齢輔輔噌【鱒騨階轡鱒P 一　　一　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　一　　一　　「　　甲　　轡　　嘩　　謄　　一　　嘗　　圏　　嘗　　髄　　讐　　一13610代裟する　　　　　　　　　　瑚 音　　50，049　　40 1　　　　1　　2　　1 1　　　　　　　　　1　　　　3
一　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 ，　　胴　　一　　冒　　需　　需　　扁　　騨　　隔　　鴨　　轄　　，　　弾　　樺　　卿　　“　　μ　　唱　　謄　　一　　「　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　隔 謄　　謄　　需　　需　　冊　　帽　　需　　需　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　隔　　需　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　扁　　闇　　雪　　謄　　需　　嚇齢13611
代表的　　　　　　　　　　　郵3 膏　　50，049　　4o 1　2　　1　　　　　　　　　1 2　　1　　　　1　　　　1
閉　　響　　冊　　鰯　　扁　　冊　　嚇　　隔　　齢 聯　　鞘　　藤　　弊 聯　　【　　噂　　一　　一　　即　　芦　　μ　　μ　　幽　　一　　■　　■　　圃　　一　　曹　　騨　　酔　　需　　騨　　需　　彌　　輔　　輔　　舶　　齢　　卿　　幣　　騨　　幣 鱒脚曹噂噛「一m一一一脚鞘輔躰齢幣聯騨嘩鷺川州一騨曽一13613穴評判　　　　　　　　　　　組 奮　　20．019　　21 2 1　　　　　1
齢　　鱒　　紳　　騨　　障　　，　　”　　η　　騨　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　鴨　　冊　　鰯　　隔　　脚　　湘　　卿　　藤　　停　　停　　鞘　　離　　脚　　「　　一　　凹　　一　　一　　謄　　圏 一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　口　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　需爾
13617タイプ　　　　　　　　　　　　伍 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 6 3　　1 1　　　　　　　1　　　　　1　　1
圏　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一 冊　　騨　　圃　　冊　　需　　冨　　鴨　　騨　　騨　　囎　　印　　葡　　鱒　　職　　聯　　μ　　墜　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　團 響　　響　　需　　需　　冊　　刷　　冒　　需　　儒　　覇　　瀞　　用　　胴　　圃　　盟　　曹　　冒　　謄　　一　　爾　　需　　需　　胴　　曜　　糟　　需騨
13618だいぶ　　　　　　　　　　　　紹 音　　140．i36　110 2　　2　　3　　　　3　　1　　3 2　　　　1　　2　　　　7　　2
旧　　胴　　髄　　冊　　用　　盟　　冊　　一　　騨　　補 榊　　鞘　　闇　　齢 麟　　脚　　仰　　脚　　一　　脚　　P　　幽　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　謄　　圃　　一　　閉　　隠　　騨　　齢　　補　　補　　静　　騨　　構　　齢　　糟 鱒”酬い樋口P”一一曽印聯脚騨藤轄浄一脚嘗ρ脚一芦曽一13619大ファン　　　　　　　　　　　鍬 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
鱒　　辮　　印　　脚　　鞘　　“　　膚　　脚　　騨 一　　一　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　盟　　用　　冒　　朝　　刷　　刷　　齢　　齢　　齢　　幕　　一　　職　　脚　　卿　　一　　P　　一　　一　　昌　　圏 一　　　一　　　曹　　　曽　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　昌　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　曹　　　曹9
1362三大福　　　　　　　　　　　　寂1 画　　2　0。099　　10 2 2
胴　　隔　　曜　　冒　　爾　　冊　　噺　　闇　　一　　薦　　轄　　，　　，　　鞠　　騨　　鱒　　巴　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　一 瞬　　冒　　需　　”　　盟　　需　　需　　用　　需　　需　　襯　　用　　彌　　胴　　一　　，　　謄　　曹　　冊　　需　　需　　騨　　需　　曜　　響　　需脚 圏　　　一　　　畳　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一
13623タイプ式　　　　　　　　　　搬 脅　　20．Oig　　10 2 2
口　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　圃　　　謄　　　一 隔　　一　　隔　　齢 願　　葡　　鞠　　襯　　幣　　幣　　韓　　即　　脚　　幽　　幽　　一　　畠　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　圃　　團　　一　　轄　　需　　艦　　“ 柵　　縣　　精　　瀞　　静　　算　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　幕　　襯　　鞘　　輔　　嚇　　騨　　需　　胴　　需　　幣　　騨　　韓　　齢　　卿　　騨　　”一
13630太平洋側　　　　　　　　　　預 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
謄　　冒　　罷　　盟　　一　　，　　囲　　■　　一　　翻 胴　　輔　　桐　　刷 幣　　脚　　幣　　鞘　　一　　曹　　｝　　謄　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　盟　　胴　　■　　躰　　齢　　齢　　縣　　贈　　齢　　鱒 柳　　葡　　”　　鷺　　弊　　停　　騨　　一　　辮　　一　　一　　欝　　僻　　鱒　　齢　　齢　　一　　”　　騨　　葡　　申　　韓　　聯　　鱒　　脚　　”一　　　一 幣　　轄　　騨
13631太平洋舐券　　　　　　　　漁　企 音　　10．010　　王1 1 1
1363i 画　　　10。049　　12 1 1
k体
鍛号
13670
13671
13672
136？5
13679
13680
13681
13682
13683
13684
晃墨し
大洋ベンチ
翻・鯛濾
　磁
大洋ホエールズ 磁組
大洋一ヤクルト
第4楽牽
第48醐金團教育爽徳展
第4チャンネル
第485回
平ら
タイラー記者
代理
gl
Hl
Hl題
Hl
Hl
胃3
Hl
Kl
種　C饒頚CB濯　時長率嫉
音　0報総火18一一60－100女
音　0報フ月6一一・90－3。7男
画　0－丁木6一一90－8．0テ
画　0音教土1魯一60一・1．1テ
画　o教教火12一一15－1ほテ
音　0音日火0一一15－1．1女
画　　　0　／s　率駐　日　　18一・一30　－8匿O　テ
音　　 0教　東　二ま二　 6一一15　－191　男
膏　0報T日0一一30－L1男
音　0－丁寧6一一90－100男
全体
ﾔ号 見繊し　　　　　　　　　　　騒鯛鷹
　　　　　　　　　　　話增@　C同　類　CH　曜　　瞬　　長．　率　　媒
13685大陸間弾逼弾　　　　　　　　　組 音　o報東月12一一15－1ほ男
冒　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　謄　　　一　　　圃　　　需　　　静　　　騨　　　襯　　　鵜　　　輔　　　禰　　　鞘　　　榊　　　“　　　騨　　　”　　　昌　　　”　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒
13686大陸東摩　　　　　　　　　　組 脅　　0報総土　6一一90－100女
，　　幣　　一　　謄 ■　　圏　　圏　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　一　　一　　一　　閉　　齢　　補　　馴　　隔　　榊　　藤　　騨　　騨　　鱒　　旧　　一　　， 一　　　卿　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　圏　　　謄　　　一　　　昌　　　一　　　騨　　　｝　　　騨　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一
13687大瞳護来　　　　　　　　　　X1 音　O教数金　6一一60－1。1男
一　　　冒　　　一　　　一 吼　　　帽　　　繭　　　剛　　　順　　　彌　　　鞘　　　即　　　一　　　脚　　　鱒　　　顧　　　「　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　罷 冊　　　盟　　　需　　　圃　　　胴　　　酔　　　騨　　　胴　　　冊　　　爾　　　開　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冊　　　需　　　榊　　　需　　　齢　　　騨　　　齢　　　鯖
i3689対立抗争　　　　　　　　　　K1 膏　　0一朝火　6一一60－8．0男
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　圃　　　隔　　　需　　　盟　　　冊　　　一　　　一　　　闇　　　輔　　　卿　　　齢　　　舶　　　炉　　　轍　　　m　　　一　　　鱒　　　P　　　嘗　　　騨　　　P　　　暫　　　一
136go対立する　　　　　　　　　　麗 膏　O報総火18一一30－3．7男
印　　，　　ρ　　躰 騨　　脚　　鱒　　，　　朝　　β　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　騨　　閉　　隔　　胴　　襯　　嚇　　輔　　卿　　榊　　欝 騨　　　鞘　　　幣　　　騨　　　弊　　　P　　　一　　　卿　　　鯖　　　脚　　　情　　　轄　　　輔　　　輔　　　一　　　弾　　　聯　　　芦　　　騨　　　一　　　一　　　幽　　　一
13698ダイレクト　　　　　　　　　　G3 音　O満日火　0一一60－3．7男
一　　　一　　　一　　　一 一　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　輔　　　湘　　　齢　　　轄　　　縛　　　囎　　　鱒　　　網　　　”　　　一　　　騨　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒 曹　　　曹　　　盟　　　■　　　胴　　　騨　　　謄　　　曜　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　静　　　需　　　粥　　　騨
13700第6ゲーム　　　　　　　　　阻 音　　O報フ火18一一60－100男
卿　　騨　　β　　一 圏　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　囲　　　翻　　　翻　　　需　　　卿　　　襯　　　”　　　”　　　脚　　　鱒　　　，　　　ρ　　　騨　　　鱒　　　一　　　一 一　　　騨　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　嘗　　　一　　　幽　　　”　　　畠　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一
13？OI第61囲　　　　　　　　　　鉱1 画　　Oスト総月　ひ孤5－100テ
一　　廟　　齢　　闇 鱒　　紳　　脚　　，　　願　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　圃　　團　　隔　　隔　　罷　　翻　　鰯　　嶋　　補　　脚　　僻　　願 柳　　　騨　　　韓　　　聯　　　一　　　脚　　　一　　　鱒　　　騨　　　一　　　騨　　　葡　　　騨　　　需　　　瀞　　　襯　　　“　　　鞘　　　騨　　　一　　　卿　　　騨　　　幽
137〔｝4薄嶽ヅテ戦　　　　　　　　　磁 画　　　0　ス本　　韮ヨ　金　　i8一　一15　－8。0　ラ」
一　　　一　　　一　　　一 謄　　　冒　　　襯　　　観　　　縣　　　鱒　　　胴　　　繭　　　麟　　　一　　　｝　　　単　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　一 冒　　　需　　　隔　　　翻　　　帽　　　聯　　　騨　　　一　　　冊　　　需　　　需　　　一　　　冒　　　翻　　　胴　　　躰　　　騨　　　齢　　　翻　　　儒　　　脚　　　儒　　　輔
13706大論争　　　　　　　　　　　X1 音　Oバ丁土18一一60－100女
［1］本縮五十膏顧語奨表　　363
曜　臼 鱒間帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　Ei O～　6～　12～　18～～15　　～30　　閏60　　～90　　91周～t1～3．7～8．O～100テ附フフリヲフセット　錦 灘晃鐵し
1　　2　　　　　　　3 3　　　　3 a　　3　　　　1 2　　　　喋 6 音1態度
@：
1 　　　　　　　　1冒　　一　　圃　　冊　　一　　冒　　胴　　圃　　繭　　一　　晴　　扁　　闘　　疇　　翻 　　　　　　　　　i
p　　罰　　需　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　唱　　一　　”　　聯　　鞘　　鞠 　1”　　補　　胃 画1
|」一一一∵一一一一一一一一一一一．．．．一一一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　罷　　ロ ?
2 1　　1 　2一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　騨　　鱒　　噂　　騨　　騨　　脚 　　　2噂　　輸　　障　　輔　　輔　　卿　　襯　　冊　　罰 2 画・大東京＿」＿鱒朝一一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　5　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹
@　　1　　　　　　　　　　　　　4
曹　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　口　　　需　　　冒　　　冒　　　口
@4　　　　　　　　1 5 　4　　1曜　　帽　　胴　　罷　　冒　　回　　一　　一　　一
　　　　　　罷　　　冒
Q　　3
　監　　　　　　　　　　　　　　　　■幽鞠齢”謄曹冒■
ｹ・大統領　「
”　　噌　　噂　　印　　，　　瞠　　圏　　隔　　唱　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　唱　　曹　　騨　　圏　　一　　一　　「　　一　　一　　■　　■
@　　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹@1 一　　■　　一　　”　　一　　騨　　噂　　鱒　　常　　幣　　幣　　幣　　需　　葡　　隔　　”　　齢　　冊@　　　　　　　　1 1 　　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一P 幽「輸齢冊一■　　　　　　　　　　　　謄一一一一鞠ｹ臨所
2 　　　　　　　　2需　　瀞　　”　　憎　　齢　　需　　隔　　謄　　圃　　，　　曜　　鴨　　柳　　”　　鱒 　　　　　2輔　　需　　静　　静　　盟　　一　　隔　　冒　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹 2 　1蛛G
一　　一　　一　　一　　儒　　願　　卿　　輔　　側　　曄　　需　　一　　瀞　　槻　　鱒　　一　　囲　　回　　冊　　隔　　一　　陶　　偏　　痴　　葡　　幕
@1　　　　エ 1　　　　　　　　1 　　　　　1　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　曹　　騨　　噂
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13708
13709
13710
13711
13715
13716
13719
13721
13722
13724
見出し 鰯欄注諺
台湾
だうああく擬〉
膿植え
K1地
W3
Wl
たうえおおがい〈魚〉　　　　　晦
たえさん　　　　　　　　　Wl
繕えず〈副＞　　　　　　　　　　w3
絶え麗　　　　　　　　　Wl
楕円形
田尾
タオル
Kl
Wl入
Gl
種CM類CH曜時長率媒
音　0パフニヒ12一一60－8．0男
音　0パ口火12一一60－3．7勉
音　　　0　教　総　日　　6一・　一30　－100　男
費　0－丁木6一一90－8，0女
音　　　0　スト　日　木　　6一・一30　－8．0　男
音　　　o　教　丁　　捌　　o一　一5e　－3．7　男
奮　0報覇金18一一90－100男
音　　　0　／s　T　ゴニ　18一・一・60　一一100　女
画　0淋日羽0一一60－3．7テ
音　 3教教土　6一一15－3．7男
???
13730
13731
13733
13736
13？3？
13738
13745
13747
13749
13750
見幽し 琶暮・轟岡注2
搾開
高井さん
高石起訴
醐石前聯務次宮
蕩い高い弘前城
互い違い
高水鉄平
嵩禽英二
醐崎
蕩晦一郎
Kl
轍
gl
欝
El題
瓢
Hl人
Hl人
Wl地
fli人
　　　　　　　　　　　話穫C岡類CH曜時長率媒
音　0報T火18一一30－8．O女
音　　　0　考毒！朝　水　18一　一60　－3．7　女
膏　0報丁火18一・一30－8．0男
画　0報丁火18一・一30－8．0テ
　　0教教火12一一15－1．1テ
0報フ火6一一ge－8．0女
0－T水0一一15－3．7テ
0スト東火O一一60－1．1テ
0一一日木6一一60－3．7テ
0一東水12一一60－3．7テ
364　　［1｝本纏五十音顛語彙表
本鷹 CM 欝緩のジャンル チャン奉ル
全体 出現 綾育・　r綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス章 HHK　　NHK　　目本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒・礁引言己 種別度数　此率　　標本 馨　逢　　　隷養　　　実角　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碓 鎗台　　　敦蒲　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　　鶉日　　　家禽
13632大変　　　　　　　　　　　　x3 音　　　108　　1ワ048　　　　787 17　　　16　　　38　　　4　　　20　　　9　　　3　　　　i1〔｝　　15　　　23　　　1δ　　　10　　　14　　　21
13632 灘　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
襯　　幣　　停 一　　一　　ロ　　響　　輔　　囎　　“　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　開　　扁　　回　　一　　彌　　齢　　尊　　炉　　一　　髄　　髄　　一　　■　　ロ　　一 一　　隔　　彌　　幣　　”　　一　　曽　　一　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 一　　　一　　　■　　　曹
雪　　一　　需　　冊　　彌　　彌　　繭　　齢　　卿　　鱒　　髄　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　需　　回　　胴　　願　　輔　　騨　　一　　｝　　｝　　騨　　甲 “　　騨　　一　　停　　鱒　　樽　　陶　　騨　　騨　　騨　　騨　　鴨　　輔　　需　　需　　冒　　響　　■　　謄　　需　　一　　一　　旧　　圃　　一　　ロ
13633逮捕　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0重029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
13633 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　冒　　　一 柳　脚　一　圏　一　一　胴　胴　胴　湘　騨　繭　樺　「　鱒　■　一　一　暫　一　一　一　需　冒　胃　襯　幣　柳　鵜　”　一 一　　一　　一　　一　　冊　　脚　　幣　　騨　　鵯　　騨　　即　　麟　　韓　　幣　　輔　　柳　　幣 嗣　　即　　一　　轡 一幽昌凹　一　一　一　胴　胴冊冊　彌　湘　卿　輔　幕曽一，髄髄　一　ロ　一　曹圃　一脚需一縣 冊　　騨　　胴　　胴　　胴　　胴　　冊　　胴　　一　　冊　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　畠　　一　　幽　　一　　■　　凹　　髄　　嘗　　一　　芦
13639大智薩峠　　　　　　　　　　H1　圃 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　■ 謄　幕　弊　“　唱　凹　一　一　一　■　冊　隔　幕　齢　停　陣　脚　「　口　嘗　幽　曽　■　■　一　開　曜　闇　繍　輔　卿 一　　一　　唱　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　嚇　　齢　　齢　　柵　　需　　圃　　回　　縣 齢　　卿　　柳　　椿 鵯　　魅　　帯　　ρ　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　一　　騨　　冊　　縣　　需　　庸　　”　　卿　　一　　■　　一　　糧　　一　　一　　■　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　一　　畠　　一　　い　　｝　　髄　　脚　　韓　　印　　弊　　離　　鱒　　冑　　齢　　鵯
13642逮捕する　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　9　　09087　　　　　8 0 3　　　　5　　　　　　1 1　　　　2　　2　　2　　2
脚　　鱒　　一 ■　　需　　冊　　応　　葡　　即　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　9　　冊　　静　　静　　幕　　輔　　静　　騨　　”　　”　　髄　　幽　　凹　　■　　胴　　隔　　一　　胴 輔　　卿　　帯　　即　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　　一　　　隔　　　冒
溺　　鴨　　縣　　隔　　騨　　輔　　鱒　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　冊　　順　　舶　　齢　　嚇　　駒　　一　　一　　曽　　凹 墜　　一　　一　　臨　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　轡　　轄　　縛　　静　　縣　　幕　　曾　　騨　　胴　　静　　冒　　冊　　需　　爾　　糟
叢3643大丸　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0eO99　　　　　2 0 2 2
罰　　嚇　　弊 一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　鯖　　甲　　唱　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　盟　　躰　　隔　　幕　　輔　　瀞　　脚　　”　　【　　幽　　一　　一　　一　　一 闇　　闇　　幕　　齢　　榊　　P　　一　　一　　一　　唱　　幽　　一　　謄　　唱　　一　　ρ　　幽 凹　　　一　　　ロ　　　一
曹　　需　　冊　　冊　　彌　　嗣　　隔　　輔　　輔　　脚　　”　　凹　　鱒　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　回　　響　　一　　胴　　齢　　静　　騨　　紳　　韓　　甲 弊　　職　　【　　鱒　　“　　鱒　　脚　　｝　　騨　　一　　弊　　輔　　鴨　　鴨　　胴　　9　　需　　謄　　一　　■　　胴　　層　　一　　曹　　一　　曹
13646タイミング　　　　　　　　　　轍 音　　　　　8　　0曹0？8　　　　　5 0 8 1　　2　　　　1　　4
曹　　扁　　瀞 弾　讐　曹　一　髄　冊　鴨　騨　靴　鵯　騨　P　幽　一　魑　一　曹　曹　需　曹　冊　爾　襯　輔　陳　鯖　鱒　甲　一　凹　一 一　　圃　　胴　　需　　舶　　脚　　鵯　　静　　騨　　嘔　　騨　　一　　鯖　　齢　　鱒　　P　　曹 陶　　P　　一　　一 曽曽曹曹圃，胴罷胴川州口口鱒墜，讐髄髄幽一一隔一需冊需輔需喩 静　　幕　　静　　齢　　卿　　隔　　柳　　襯　　瞬　　騨　　騨　　騨　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　魑　　讐
1364？タイム　　　　　　　　　　　α1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　　　　1
ロ　　層　　鴨 齢　一　一　一　一　冒　用　爾　襯　脚　鞘　幣　鱒　髄　謄　曽　一　曹　曹　一　一　冒　隔　嗣　補　嗣　輔　m　樺　幽　一 一　　圃　　需　　冒　　胴　　脚　　需　　静　　齢　　静　　韓　　艘　　轄　　齢　　鞘　　騨　　即 “　　”　　髄　　昌 幽髄曽曽謄一一一冊翻胴齢齢騨曽”騨一讐曽一凹一一需盟冊隔儒” 需哺胴静胴需襯層騙禰需需曹曹一一曹一一一一一■曽巴，
136蔭8タイム・アイ　　　　　　　　　　61　題 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　　層　　　需 騨一畠一　一一冒需網葡鵜一一髄一一嘗一曹冒　謄胴　胴刷　齢輪鱒　弊鱒　幽　一 一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　静　　静　　騨　　脚　　幣　　卿　　幣　　尊　　弊　　噌　　騨 卿　　鱒　　騨　　一 幽謄曹曽曹一盟一需閉隔輔卿齢曽脚一髄一髄凹圏一曽曹需需扁需需 冊　　　胴　　　胴　　　胴　　　闇　　　需　　　一　　　需　　　需　　　需　　　需　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　曽　　　曽　　　嘗　　　一　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　曽　　　唱　　　髄13649TimE：3　　　　　　　　　　e1　題膏　　ユ0．010　　10 1 1
13649 醐　　　　　　　6　　　0曹296　　　　　　　1 0 6 6
幣　　鱒　　昌 ■　隔　胴　開　輸　膚　縛　髄　一　■　一　一　圃　需　響　冊　鰯　襯　齢　轍　鱒　鱒　一　■　幽　曹　曹　需　冊　需　瀞 繭　　脚　　曽　　”　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　■ 一　　　冊　　　胴　　　需 脚　　襯　　脚　　脚　　静　　卿　　轄　　“　　一　　騨　　一　　唱　　曽　　曹　　曹　　一　　回　　需　　響　　曜　　刷　　顧　　胴　　瞬　　需　　即　　俘　　，　　騨　　聯 一　　一　　一　　口　　圏　　■　　幽　　昌　　昌　　一　　η　　嘔　　｝　　噛　　幕　　輔　　精　　需　　嚇　　齢　　彌　　脚　　輔　　需　　騨　　需
13651Time21　　　　　　　　　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o
? 1
13651 魎　　　1　0．〔｝感9　　1 0 1 1
冒　　　胃　　　一 鞘　P　一　凹　一　一　開　胴　齢　輔　麟　騨　一　騨　圏　一　一　一　圏　圃　一　胴　輔　隔　騨　聯　“　い　嘗　一　曽 一　　需　　需　　需　　欄　　齢　　騨　　哺　　躰　　聯　　韓　　韓　　脚　　騨　　一　　脚　　P 唱　　声　　巴　　■ 一　　■　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　需　　騨　　齢　　靴　　鵯　　轄　　一　　”　　階　　髄　　髄　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　一　　響　　響　　扁　　禰 冊　　彌　　齢　　彌　　胴　　轍　　輔　　襯　　襯　　胴　　騨　　冊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一
13652タイムリー　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　3　　0fO29　　　　　2 o 3 1　　　　　　　2
縣　　噌　　噛 凹　　一　　一　　一　　嚇　　静　　停　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴　　静　　顧　　齢　　齢　　輔　　韓　　脚　　謄　　謄　　曹　　曹　　需　　需　　需 幕　　静　　鯖　　頼　　一　　幽　　曽　　幽　　一　　曽　　曽　　一　　讐　　謄　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 需需需襯騨静卿鞠轄麟贈曽曽曽一ロー一一一胴胴齢幕輔｝騨鱒，， 齢　　唱　　い　　“　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　幽　　“　　噌　　鞠　　轄　　幕　　騨　　静　　冊　　幣　　弼　　胴　　曜　　曜　　爾　　一　　謄
13654タイムリーヒット　　　　　　　磁 音　　20。019　　1o 2 2
，　　曹　　一 需　騨　齢　卿　一　P　一　一　一　一　一　一　冊　需　齢　齢　静　静　【　“　ρ　讐　一　曹　一　曹　需　冊　齢　嚇　静 一　　μ　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　盟　　需　　需　　曹　　■　　需　　隔 需　　騨　　騨　　騨 輪　　襯　　臼　　輔　　嘩　　髄　　魑　　髄　　曽　　讐　　曽　　曹　　曹　　曹　　回　　需　　棚　　隔　　扁　　観　　簡　　静　　脚　　韓　　芦　　一　　幽　　凹　　昌　　髄 魅　　圏　　昌　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　一　　讐　　嘔　　脚　　嘩　　鞠　　弊　　騨　　鱒　　”　　”　　鵯　　轄　　幕
13655懸嶺　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　1o 3 3
13655 爾　　　　　2　　0會099　　　　　2 o i　　1 1　　　　　1
騨　　”　　” 曽一曹罷観席｝卿一曽一一一曹一一隔需幣隔静騨”騨”髄一■謄曹需 幕　　韓　　幣　　騨　　騨　　一　　昌　　幽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　謄　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　需　　需　　需　　需　　庸　　需　　｝　　曽　　，　　謄　　謄　　嘗　　一　　一　　曹　　旧　　圃　　一　　胴　　騨　　隠　　嚇　　願　　幣　　卿　　僻　　夢　　騨 尊　　m　　樺　　脚　　一　　嘩　　P　　脚　　｝　　幽　　尊　　尊　　囎　　哺　　輔　　需　　需　　爾　　隔　　幕　　齢　　禰　　輪　　鰯　　溺　　需
136§6大門　　　　　　　　　　　　　K1　人 膏　　　　　3　　0骨029　　　　　1 o 3 3
P　　凹　　一 一　扁　需　鵜　脚　幽　一　曹　冒　曹　用　冊　偏　幕　轄　印　幣　”　卿　一　脚　嘗　一　■　ロ　髄　響　幣　需　鞠　櫛 讐　　嘗　　髄　　髄　　圃　　需　　需　　冊　　需　　冊　　鴨　　罷　　嚇　　需　　謄　　胴　　縣 隔　　輔　　齢　　薦 齢　　脚　　P　　一　　芦　　髄　　一　　幽　　曽　　曹　　曹　　需　　層　　響　　需　　輔　　齢　　彌　　補　　輔　　静　　齢　　韓　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一 艦　　　幽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　階　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
13658タイヤ　　　　　　　　　　　　α1 音　　50。〔｝窪9　　4 o 1　　1　　　　　　　　　　　　3 2　　　　2　　　　1
一　　静　　輔 糟　一　一　■　隔　用　需　需　聯　騨　芦　髄　一　一　曹　曹　一　髄　需　層　冊　廟　葡　輔　騨　階　髄　芦　曹　一　一 騨　　需　　需　　艀　　噌　　，　　芦　　騨　　幽　　唱　　謄　　幽　　墜　　P　　■　　一　　幽 謄　　　凹　　　一　　　一 圃　　一　　瞬　　需　　爾　　輔　　輔　　襯　　騨　　幣　　哺　　，　　櫛　　鞠　　魑　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一　　謄　　，　　一　　冊　　冊　　囲　　卿　　楠　　葡 需　　嚇　　簿　　齢　　輔　　繭　　噌　　輔　　騨　　｝　　齢　　齢　　囎　　柳　　胴　　観　　輔　　需　　楠　　静　　齢　　齢　　齢　　彌　　痴　　一
13662太遊　　　　　　　　　　　　組　人 脅　　10，010　　1o 1 1
13662 画　　　玄　o。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　騨 轄　脚　“　一　一　一　用　儒　輔　鞠　噌　騨　”　一　一　一　髄　一　曽　一　一　一　需　欄　齢　襯　噌　嶋　騨　髄　嘗 需　　曹　　謄　　冊　　偏　　輔　　鵯　　幣　　幣　　嚇　　韓　　帯　　帯　　騨　　単　　炉　　鱒 障　　η　　謄　　唱 凹一圏一■一需回需需襯幕襯囎鱒【【鯖哨騨騨墜一曽曹一一謄需胴 需　　胴　　冊　　胴　　胴　　湘　　襯　　需　　鰯　　陶　　鴨　　冊　　一　　一　　需　　冒　　謄　　一　　一　　需　　ロ　　需　　需　　胴　　一　　旧13663太隣　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0曽039　　　　4 6 ユ　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　1
13663 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　需 卿　障　い　騨　圏　圏　一　層　開　闇　輔　脚　噌　鱒　僻　障　単　脚　髄　一　一　一　圃　胴　隔　刷　輔　卿　葡　騨　， 曹　　一　　一　　曽　　一　　曜　　”　　騨　　嚇　　嚇　　隔　　幕　　輔　　隔　　彌　　卿　　脚 齢　　騨　　騨　　一 卿　　口　　畠　　幽　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　回　　謄　　需　　曜　　需　　刷　　朧　　湘　　齢　　嚇　　哺　　弊　　嘔　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曽　　響 曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　謄　　　曹　　　一　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曽　　　一　　　凹　　　圏
13664大洋　〈王求鷺1蒸ヨ＞　　　　　　　　　　　　　　K1　　垂且 膏　　　　24　　0．233　　　　　8 o 16　　　　　　　　　　　　　　8 7　　　　7　　6　　2　　2
13664 漸　　110，543　　5o 5　　　　　　　　　　　　　　　　6 3　　　　5　　1　　　　2
一　　　曹　　　一 翻　藤　彌　卿　嘩　圏　一　一　曽　一　静　胴　輔　願　幕　鯖　弊　騨　”　鱒　騨　凹　一　一　需　一　一　胴　補　彌　卿 轡　　髄　　髄　　幽　　一　　開　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　一　　謄　　胴　　需 扁　　静　　齢　　輔 弊　　鱒　　脚　　鱒　　m　　一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　囲　　翻　　需　　騨　　幣　　幕　　齢　　幣　　駒　　｝　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　幽 曽　　　凹　　　圃　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　一　　　嘗　　　一　　　凹　　　昌　　　凹　　　凹
13674第4位　　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　1 2　　1
冊　　需　　幣 岬　一　一　一　一　謄　隔　齢　騨　一　騨　障　唱　一　一　一　凹　一　一　胴　一　網　齢　靹　齢　噌　脚　「　一　圏　一 需　　冊　　需　　層　　闇　　”　　脚　　轄　　一　　即　　｝　　嘩　　脚　　“　　卿　　P　　髄 ｝　　讐　　一　　唱 一　一　隔　一　ロ　需帰　謄需需扁．噛　齢　噌　帯“μ一嘗墜唱曹曹冒　隔需冊需柵胴 需　　鼻　　鴨　　輔　　瞬　　簡　　葡　　輔　　噌　　一　　需　　嚇　　襯　　縣　　需　　需　　需　　一　　爾　　需　　需　　騨　　静　　胴　　需　　刷
1367？第4交響麟　　　　　　　　　磁 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
単　　嘗　　一 曹　冊　需　一　需　”　P　一　一　曹　曹　一　一　一　騨　嚇　齢　齢　齢　阜　唱　唱　一　謄　曹　曹　謄　盟　胴　嗣　願 噛　　噸　　一　　P　　一　　圏　　■　　曽　　曹　　曹　　曽　　曹　　需　　曹　　一　　圃　　冒 一　　　需　　　冊　　　胴 罷　　彌　　補　　瞬　　湘　　鯖　　鱒　　齢　　噸　　β　　餉　　圏　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　曹　　需　　需　　騨　　騨　　需　　膚　　榊　　噌　　脚　　鞠　　購 甲　　，　　瞥　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　い　　”　　鞠　　僻　　甲　　一　　幽　　い　　芦　　m　　剰　　幣
136？8第40回高松嘗杯競輪　　　　　磁　　題 音　　10．磁0　　1 o 1 1
13678 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
鱒　　脚　　幽 曹　　一　　一　　冊　　襯　　鞘　　一　　”　　髄　　曽　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　騨　　齢　　隔　　齢　　齢　　｝　　卿　　”　　幽　　一　　一　　一　　圃　　圃 需　　縣　　痢　　輔　　一　　P　　髄　　曽　　謄　　嘗　　凹　　一　　一　　唱　　凹　　凹　　一 一　　　曹　　　一　　　謄
圃　　謄　　騨　　翻　　界　　禰　　庸　　齢　　嚇　　噌　　噌　　“　　鞘　　墜　　一　　謄　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　襯　　罷　　棚　　脚　　轄　　闇　　騨　　導 幣　　騨　　即　　停　　“　　μ　　髄　　噌　　騨　　■　　一　　脚　　騨　　脚　　葡　　輔　　騨　　輔　　柳　　鞘　　尊　　卿　　曽　　幣　　鞘　　齢
13688対立　　　　　　　　　　　　縦 膏　　　　　2　　08019　　　　　2 o 2 1　　1
凹　　　一　　　冒 爾　需　繭　静　一　幽　一　曹　一　曹　謄　需　冊　輔　齢　嚇　静　齢　単　騨　墜　一　一　一　曹　一　一　糟　繭　齢　補 即　　P　　幽　　髄　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　盟　　需　　盟　　謄　　圃　　謄　　需 需　　爾　　輔　　騨 嚇　　幣　　静　　輸　　【　　卿　　甲　　騨　　騨　　一　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　曹　　需　　冊　　”　　需　　脚　　｝　　鵜　　脚　　芦　　「　　「　　幽　　讐 曽　　曽　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　，　　一　　昌　　一　　謄　　曽　　艦　　凹　　墜
13692火口　　　　　　　　　　　　　鍛　人 音　　§0。（矯9　　1 o 5 5
13692 画　　2　0．099　　1o 2． 2
μ　　圏　　一 髄　　胴　　用　　襯　　脚　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　冊　　弼　　齢　　靴　　卿　　俸　　騨　　幽　　嘗　　一　　一　　曹　　圃　　謄　　謄 卿　　囎　　噌　　傅　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　一　　　一　　　盟
騨　　胴　　胴　　禰　　胴　　隔　　鱒　　隔　　鱒　　縛　　騨　　■　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　9　　曹　　需　　需　　輔　　縣　　騨　　鞘　　脚　　仰　　弊 ｝　　芦　　謄　　一　　騨　　幽　　凹　　一　　凹　　一　　髄　　髄　　欝　　髄　　｝　　鵯　　一　　臼　　停　　脚　　髄　　，　　一　　P　　脚　　停
13693大量　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　1　　1 1　　2
13693 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
曜　　騨　　辮 昌　　一　　一　　一　　圃　　用　　”　　願　　輔　　騨　　弾　　，　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　需　　需　　鵯　　幣　　｝　　卿　　幽　　嘗　　一　　一 圃　　胴　　一　　朝　　輔　　”　　脚　　韓　　轄　　ρ　　謄　　旧　　騨　　唱　　卿　　，　　昌 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　旧　　騨　　棚　　幣　　輔　　静　　鴨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　冒　　一　　隔　　ロ　　旧　　胴　　冊　　騨
需　　騨　　騨　　齢　　齢　　騨　　卿　　霜　　齢　　嘩　　轄　　鰯　　輔　　需　　冊　　用　　卿　　謄　　需　　冊　　輔　　隔　　襯　　需　　騨　　需
13694タイ料理　　　　　　　　　　斑 音　　30．029　　1o 3 3
13694 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　一 ■　　一　　隔　　謄　　輔　　襯　　騨　　鱒　　障　　昌　　昌　　昌　　昌　　曹　　一　　一　　曹　　需　　需　　柳　　需　　鵜　　騨　　一　　髄　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一 需　　縣　　脚　　齢　　「　　幽　　一　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　■ 一　　　一　　　一　　　一
一　　圃　　胴　　需　　閉　　鯛　　補　　補　　齢　　鱒　　齢　　墜　　墜　　一　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　回　　一　　欄　　刷　　輔　　輔　　齢 騨　　”　　輯　　轄　　曜　　ρ　　幽　　卿　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　隣　　舶　　”　　齢　　卿　　紳　　紳　　｝　　尊　　導　　帯　　櫛
13695体力　　　　　　　　　　　　K1 音　　90．087　　50 3　　　　4　　　　　　　2 2　4　　　　　　　3
全体
番号
13751
13752
13753
13754
13755
13756
13757
i3758
13759
13762
見出し　　　．　　　簸’ltR　Eg
高機桂子
縄聴総
高砂部麗
高塁塞
高島志織
高脇平
高腸平ff地
轟鴎簿生
麗用瀬子
高須克弥院長
H1人
Hl闘
W1組
H1人
Wl人
Wl地
Hl園
？1人
H1人
Hl
種　　C同　類　CH　曜　　時　　長　　箪　　媒
画　0スト総金12一一30一・8．0テ
團　　　0　教　総　日　　6一　一30　－100　テ
音　　　0　ス本　朝　水　　0一　一30　－ioO　男
画　0飽東金1餅91一一100テ
團　0教教火12一一15－1ほチ
音　　 0　－　B　火　　 6一　一90　－100　男
画　　 0　－　E…　火　　6一　一90　－loe　ラ：
画　0ストフ月18一一60－100テ
画　0スト集金6一一30－1．1テ
画　　　O　音　朝　壬ヨ　12一　一90　－8，0　テ
全体
ﾔ号 見繊し　　　　　　　　　　　騒顯腰
　　　　　　　　　　　　菌
增@C同類CH曜　時　畏　率　嬢
13763高須クリエック　　　　　　　　H1圃 画　　　O　音　牽躍　　臼　　12一　一§O　－8、O　テ
一　　　一　　　一　　　一 一　　　旧　　　隔　　　一　　　隔　　　隔　　　騨　　　騨　　　顧　　　齢　　　静　　　齢　　　一　　　”　　　脚　　　騨　　　一　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　口　　　謄　　　一　　　鴨 冊　　　一　　　需　　　彌　　　静　　　瞬　　　鼎　　　縣　　　響　　　冊　　　翻　　　響　　　爾　　　需　　　圃　　　回　　　扁　　　齢　　　哺　　　瀞　　　脚　　　噛　　　”
13764趨須選手　　　　　　　　　　H1 音　O淋東日12一一90－100男
騨　　騨　　卿　　卿 圏　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　盟　　　冊　　　冊　　　用　　　願　　　騨　　　静　　　縣　　　騨　　　”　　　”　　　一　　　■　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一
13765高磁絵里子　　　　　　　　　　町人 画　0パフ月12一一60－3，7テ
一　　一　　寵　　桶 輔　　彌　　闇　　隔　　脚　　卿　　騨　　「　　旧　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　冒　　罷　　謄　　”　　顧　　輔　　榊　　願　　轄　　嚇 轄　　　郭　　　幽　　　「　　　“　　　幽　　　9　　　剛　　　騨　　　“　　　“　　　卿　　　齢　　　騨　　　齢　　　聯　　　唱　　　甲　　　幣　　　幣　　　鱒　　　鱒　　　脚
13766たかたかたかたかたあく擬〉　　鴇 膏　　　0　ノ竃　　Eヨ　木　18一　一90　－100　男
一　　　圏　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　胴　　　胴　　　静　　　輔　　　嚇　　　卿　　　脚　　　騨　　　脚　　　騨　　　芦　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　盟 槻　　　一　　　葡　　　胴　　　齢　　　騨　　　卿　　　冊　　　旧　　　騨　　　胴　　　謄　　　謄　　　■　　　需　　　胴　　　隔　　　静　　　隔　　　一　　　胴　　　響　　　層
13767高々　〈～と〉　　　　　　　　　　　　　冒3 音　0バ霊木18一一90－100男
騨　　囎　　幕　　幣 脚　　脚　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　需　　需　　溺　　一　　需　　”　　騨　　葡　　脚　　昌　　卿　　一　　一　　曽　　一　　一
13768羅ヨさん　　　　　　　　　　貿1 音　0バ朝水12一弼0－3，7男
■　　　ロ　　　一　　　一 胴　　静　　彌　　補　　鞘　　一　　齢　　贈　　韓　　嘔　　幽　　曽　　一　　昌　　■　　曽　　曹　　一　　冒　　冒　　層　　冒　　刷　　胴　　願　　偏　　輔　　静 需　　　騨　　　騨　　　「　　　唱　　　即　　　一　　　鱒　　　騨　　　齢　　　一　　　脚　　　騨　　　情　　　幕　　　齢　　　一　　　轄　　　輔　　　轄　　　静　　　彌　　　胴
13769高田純次　　　　　　　　　　H1人薗　　0バ朝　臼　18一一30－8．0フ
榊　　脚　　脚　　一 圏　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　捌　　　胴　　　幣　　　胴　　　静　　　轄　　　一　　　騨　　　尊　　　｝　　　，　　　”　　　騨　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹 一　　　需　　　一　　　繭　　　静　　　需　　　需　　　開　　　隔　　　扁　　　騨　　　■　　　謄　　　一　　　曹　　　一　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　昌　　　曽
137？0高田蘂和　　　　　　　　　　廠人 画　　0他東金18－91一一100テ
回　　胴　　順　　縛 脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　需　　肺　　需　　需　　網　　鴨　　輔　　柳　　”　　一　　”　　η　　一　　一　　一　　昌　　昌　　η　　曽 一　　　曹　　　冒　　　闇　　　騨　　　■　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　回　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　騨　　　甲　　　鵯
13773貴闘力　　　　　　　　　　　H1人画　　　0　スホ　総　　日　　12－　91一　一3．7　異
一　　　一　　　一　　　胴 輔　　僻　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　一　　冒　　”　　獅　　輔　　顧　　輔　　齢　　彌　　騨　　単　　曽 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　騨　　　｝　　　”　　　”　　　鱒　　　”　　　瞬　　　鯛　　　響
13774たかとりじゅん　　　　　　　　H1人 画　0－B火　昏一90－8．Oテ
［1〕　本編薫十音躍買語奨褒　　　　365
曜　霞 時蘭帯 番維の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～雀．1～3．7～8．O～紛O テロッププリッフ柚ト　鶏翻見出し
19　　　16　　　23　　　　9　　　1？　　　　8　　　1613　35　38　228　23　42　21　1432　28　23　2568　39　　1
?????
　　　1　　　　　　　1輔　一　鞠　唱　噂　騨　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　一　嘩　幽　｝　噂　聯　騨　髄 　　　1　　　　1r　　”　　目　　曹　　鞠　　卿　　噂　　脚　　一　　晴　　r　　r　　嘩　　卿　　噌 　　　1　　1幣　　轄　　噌　　｝　　鞘　　頼　　頼　　騨　　嘩　　聯　　即　　瀞　　輔　　謄　　層　　冊　　冊　　騨 　1　　　　　　　1扁　　隔　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　”　　唱　　噂　　嚇　　席　　隔 　2一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　r　　瞥　　「　　騨
1　　　　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　1　　1 1　2 2　　1 音匹逮捕@；
　　　　　1
黶@　需　　一　　捌　　爾　　冊　　輔　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　騨　　一　　一　　一　　需　　，
　　　1一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一 　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　準　　η　　鱒
　　　　　1
d　　脚　　ψ　　馴　　轄　　輔　　騨　　艀　　”　　需　　盟　　冒　　ロ　　曹　　一
　1
]　　幽　　印　　印　　騨　　輔　　幣　　願　　胃　　謄　　團　　ロ　　謄　　冒
恥■「一一髄静需冒一■謄”卿需一一一一騨輔儒冒曹一
　　　　　乞一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
@1　　2　　3　　1　　1　　1
　　　　　2一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　曽　　一　　一　　　一　　謄　　曽
@1　　6　　　　2
　　　　　2一　　一　　髄　　一　　幽　　圏　　r　　r　　髄　　一　　脚　　騨　　”　　籍　　轄　　幣　　齢　　需
@1　　　　3　　5
　　　　　2騨　　酔　　’　　一　　一　　謄　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　■　　讐　　唱　　r
@1　　　　6　2
　2鱒　　卿　　禰　　補　　卿　　冊　　一　　曹　　冒　　一　　■　　■　　冒　　曹
@6　　3
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　1髄　　一　　騨　　一　　鴨　　彌　　隔　　圃　　一　　開　　一　　一　　一　　一
函i曹「一一脚　幣需曹曹曽「　尊躰隔　層　層　■　幽　一　鵯　悼　彌　曜需
2　　　　2　　　　2　　3 1　　3　　　　5 4　　2　　3 4　　　　　1　　4 6　　3 暫：体力
?
???
i3775
i3？？6
13778
13779
13783
13785
13？86
13787
13790
13791
晃翻し 駆・最臼注謹
高鰹
隆の里俊英
高野翼理笹
貴ノ嶺
高構鷺
隅橋昭三
高構孝男
高橋竹山さん
高橋鷲弘
高凹凹
…?…?…?｝?…?…?…?…?…??? ? ? ? ????????
??????????種CM類C拷曜縛旧制鎌膏　0一東水6一一15・・3．7男
毬　0パフ土12一一・90一・S．e箋ミ
画0スト東金6一一30－1．1テ
画　　　0　スホ　総　H　 12－　91一　一3．7　実
音　　　O　ス本　廉　こヒ　　6一　一30　－1。1　男
　　0　スト　東　金　　6一　一30　一・1●1　テ
画　0バ朝水12一一・60－3．7テ
音　0教引火18一一30－1．1男
画　　　0　－　Eヨ　金　　6一　一60　－8．0　ラL
画　0ストフ月18一一60繊00テ
???
13792
13796
13801
13803
138ec
13305
13806
13810
13812
13813
見出し 羅・韻識
高橋康久
高林篤濾
田上
高見さん
＃高道＃
＃高峰葛
嵩村
たがめく毘虫〉
高聞
蕩杢君
w1人
E1人
徽人
Vl
gl
凱
犠人
Wl
Hl人
Hl
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　陽
画　Oスト試金6一一30－1ほテ
圏　0スト丁木12一一60－8．0テ
?
0卦丁火6一一60－3．7男
音　0一フ木12一一60－8．0男
膏　O一教出6一一30－1．1女
膏　Gスト丁木12一・喝G－1GG女
難0淋東日12一一90－100男
音　　　0　教　教　月　　6一　一15　一・3．7　男
音　0バ東土18一一30・・8．0男
奮　Oバ東血18一一30－8．O女
366　　11］本編五十脅顧語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出品 銭謬・　一般　　　　　　πラエ　　ストー　スホ 擢洞K　　陽嵐　　鍵本　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　二黒・晶潤，上露己 種別度数　比率　　標本 穀　運　　　矧養　　　雲量　　晋　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ節倭 繍合　　　二二　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　韓霞　　　二一
13703第6回　　　　　　　　　　　K1 o 2 1　　　　　　　　　　1
輯　　一　　一 一　　一　　一　　一　　需　　■　　襯　　輔　　齢　　齢　　鱒　　騨　　噛　　μ　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　冒　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 ■　　　■　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　幽　　　■　　　幽　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　■ 一　　一　　一　　胴　　欄　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　騨　　鯖　　簡　　輪　　扁　　謄　　需　　曹　　一　　一
13707対話　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 4 3　　　　　　　1
鞘　　轄　　騨
P3713
騨　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　9　　輪　　鴨　　騨　　齢　　鞘　　卿　　僻　　騨　　一　　”　　”　　一　　一　　脚　　一　　”　　一　　一　　一　　一
_ウン　　　　　　　　　　　　G1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　子
ｹ　　20．019　　1一　　騨　　幽　　芦　　■　　圏　　一　　一　　一　　臼　　一　　幽　　騨　　｝　　謄　　脚　　卿
一　　　■　　　一　　　一
@〇噛　　齢　　騨　　鱒
「　　騨　　”　　躰　　轄　　騨　　鱒　　櫛　　需　　靴　　「　　n　　p　　鱒　　騨　　幣　　輯　　唱　　一　　即　　「　　幽　　昌
@　　　2鷺　　卿　　楠　　騨　　騨　　隔　　脚　　襯　　葡　　輪　　彌　　幣　　葡　　槻　　隔　　静　　，　　補　　卿　　卿　　卿　　鱒　　階
一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　甲　　，　　榊　　欄　　謄　　闇　　隔　　一　　一　　一　　昌　騨　　職
@　　　　　2
冒　　一　　齢
P3714
繭　　鱒　　噌　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　静　　齢　輔　　葡　　鵯　　噌　　鴨　　鱒　　鵯　　鱒　　鱒　　齢　　騨　　騨　　韓　　噛
ｽえ　　　　　　　　　　　　　M　人 膏　　30．029　　1轄　　需　　隔　　轄　　轄　　脚　　轡　　騨　　轄　　轄　　僻　　騨　　輪　　需　　齢　　需　　幣 　0鼎　　朝　　輔　　齢 　　　　　　　　　　3需　　一　　一　　隔　　圃　　胴　　一　　一　　謄　　闇　　一　　需　　一　　曹　　一　　圃　　，　　■　　h
一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　騨　　鼎　　襯　　騨　　冊　　謄　　冒　　ロ　　一　　一　　■　　一　　蝉　　榊　　朝
@　3
冒　　　一　　　一
P3717
謄　　卿　　葡　　榊　　騨　　鱒　　”　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　需　　冊　　冒　　葡　　鴨　　儒　　襯　　－　　隔　　庸　　需　　扁
竄ｦ絶え　　　　　　　　　　聡 音　　20．019　　2一　　盟　　需　　一　　儒　　舶　　禰　　禰　　齢　　需　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　隔 0 1　　1
　　幣　　麟　　幽　　鞘　　肺　　需　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　”　　噛　　鵯　　葡　　一
P　　1
一　　　一　　　一
P3718
一　　冒　　■　　需　　輪　　”　　鞠　　”　　轍　　齢　　即　　卿　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
ｽえちゃん　　　　　　　　　鴇 音　　　　　6　　0。058　　　　　2
需　　　一　　　冒　　　曹@o一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口@　　　　　　　　6
謄　　嚇　　縣　　胴　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　轡　　鯖　　騨　　需　　輔　　胃　　一　　一@6
榊　　即　　卿
P3720
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　輪　　隔　　鱒　　齢　　靹　　聯　　騨　　帯　　即　　脚　　P　　一　　一　　騨　　一　　讐　　瞠　　■　　一　　一
ﾏえる　　　　　　　　　　　鴇
一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　　50．G49　　5唱　　一　　「　　P　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　圏　　「　　朔　　鱒　　噂　　η
圏　　，　　一　　唱
@1一　　｝　　幣　　騨
蝉　　鯛　　卿　　脚　　脚　　｝　　曹　　弊　　鱒　　鱒　　停　　い　　唱　　嘩　　鱒　　縛　　騨
@1　1　3鱒　　m　　幣　　需　　辮　　潔　　冑　　輔　　嶋　　僻　　幣　　齢　　廟　　輔　　需　　脚
　一　　一　　一　　艦　　「　　嚇　　一　　m　　「　　騨　　開　　層　　曹　　一　　一　　一　　瞠　　r
Q　　　　2　　1
葡　　葡　　齢
P3723
轄　　騨　　脚　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　騙　　葡　　鞭　　輔　　齢　　齢　　輪　　脚　　一　　常　　幣　　轄　　唱　　騨　　脚　　騨
|す　　　　　　　　　　　　糊 　o辮　　枷　　隔　　補 　　　　3　　　　1　2脚　　一　　襯　　需　　用　　冊　　開　　一　　胃　　需　　罷　　一　　刷　　開　　需　　一
　一　　謄　　噌　　齢　　繍　　精　　輔　　胴　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　「　　噌　　輔
R　　　　　　　　　　　　3
一　　冒　　鴨
P3725
輔　　縣　　輔　　脚　　輔　　騨　　一　　一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　罷　　一　　冊　　一　　需　　鴨　　需　　隔　　嚇　　嚇　　静　　齢　　輔　　鞘　　齢
|れる　　　　　　　　　　　雛 　o需　　一　　謄　　稠 5　　　　2　　　　　　　2　　3
　　　一　　一　　葡　　胴　　用　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　職　　葡　　r
S　　　　1　　4　　1　　2
口　　　層　　　一
P3726
冒　　襯　　隔　　一　　幣　　聯　　脚　　噌　　弊　　聯　　凹　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　盟　　一　　■　　欄　　順　　朝
a@　　　　　　　　　　　　織 画　　20，099　　2彌　　補　　嶋　　輔　　膚　　卿　　脚　　輯　　脚　　榊　　鞘　　葡　　葡　　嶋　　轄　　楠　　鵯 　o粥　　盟　　閉　　一
回　　　鴨　　　一　　　曹　　　謄　　　闇　　　圃　　　圃　　　口　　　需　　　一　　　圃　　　謄
@i　　　　1
幕　　聯　　■　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　｝　　聯　　鵯　　層　　一
Q
一　　　冒　　　一 罷　　冒　　欄　　一　　騨　　輪　　”　　卿　　騨　　唱　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　一　　扁　　一　　鴨　　胴　　朝　　闇　　襯　　楠 謄　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　胴　　　口　　　冒　　　曹　　　需　　　一　　　謄　　　冒　　　一 輔　　冊　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　脚　　韓　　晴　　鞠　　扁　　冊
13727だがく撲〉　　　　　　　　　報4 音　　60．058　　5僻　　需　　鵯　　僻　　一　　一　　嘩　　一　　髄　　”　　”　　一　　騨　　”　　轄　　頼　　騨 　1轄　　輪　　補　　輔 三　　　　　　　　　　　　2　　3
一　　　圃　　　需 葡　　囎　　輔　　騨　　噛　　騨　　，　　一　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　暫　　冊　　幅　　隔　　廓　　輔　　隔　　静　　輔　　齢　　隔　　鱒　　榊　　禰 常　　輪　　隔　　鴨　　静　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　卿　　嘗　　騨　　胴
13728蕎い　　　　　　　　　　　　　聡 至奢二　　　　62　　09601　　　　40 6 6　　　14　　　18　　　　　　　　12　　　　3　　　　9 4　　　1§　　　16　　　　6　　　　2　　　　6　　　13
13728 画　　　　　5　　0電2荏7　　　　　2 ? 2　　　　　　　　　3 3　　　　　　　2
圏　　　一　　　曹 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　柵　　輔　　齢　　齢　　齢　　い　　鱒　　欝　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　冒 謄　　冒　　需　　冒　　静　　翻　　輔　　齢　　隔　　一　　柵　　需　　一　　盟　　隔　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 胴　　閉　　胴　　胴　　一　　髄　　需　　胴　　開　　胴　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　鱒　　鵯　　靹　　幣　　補　　網　　需　　一　　一
13729互い　　　　　　　　　　　　　　W3 脅　　　　　13　　0，126　　　　10 0 4　　　　2　　　　3　　2　　2 6　　　　3　　　　2　2
13729 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　輔　　嶺 襯　　欝　　榊　　榊　　い　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　繭　　輔　　補　　榊　　靹　　鱒　　轍　　嚇　　騨　　騨　　曽　　弾 曽　　騨　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　謄　　唱　　脚　　鱒　　甲　　”　　卿 欝　　齢　　脚　　脚 卿　　鞘　　鴨　　冑　　襯　　矯　　隔　　補　　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　糟　　騨　　脚　　曹 脚　　鱒　　脚　　脚　　騨　　噂　　麟　　一　　，　　一　　謄　　幣　　鞠　　網　　嚇　　“　　罷　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　髄　　騨　　齢
13732高石　　　　　　　　　　　　町　人 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
隔　　購　　襯 r　　一　　騨　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　輔　　需　　騨　　需　　鞘　　脚　　輔　　噂　　”　　鱒　　脚　　脚　　”　　髄　　”　　讐　　幽 曽　　一　　唱　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　■ 一　　一　　｝　　脚 η　　脚　　孕　　幣　　噛　　韓　　弊　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　甲　　騨　　，　　一　　一　　魅 幽　　一　　昌　　昌　　圏　　一　　一　　一　　層　　一　　鵬　　幽　　，　　，　　一　　鵯　　冊　　需　　需　　需　　髄　　曹　　曹　　一　　甲　　口
13734高石邦男　　　　　　　　　　冒1　人 音　　　　　　　3　　　0“029　　　　　　1 o 3 3
1373塩 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　曹 層　　観　　偏　　禰　　備　　鱒　　聯　　嘩　　”　　咽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　－　　欄　　鴨　　脚　　需　　鰯　　襯　　需　　輔　　齢　　藤 齢　　騨　　隔　　弊　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　”　　騨　　”　　噌　　鱒　　頼　　騨　　潜 韓　　需　　齢　　噌 鴨　　鞠　　鴇　　隔　　齢　　胴　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　疇　　輔　　脚　　罰　　需　　庸　　輔　　翻　　騨 葡　　精　　騨　　轄　　輔　　備　　卿　　導　　騨　　一　　m　　隔　　躰　　輔　　胴　　胴　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　脚
13735高石邦男被告　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o ? 1
13735 趣　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　＿　　隔　　層　　幕　　齢　　轍　　輔　　糟　　，　　願　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　曹　　一　　一　　冒　　胃　　冊　　静　　隔　　柵 胴　　胴　　柵　　舶　　静　　卿　　韓　　齢　　噌　　｝　　辮　　脚　　隔　　需　　隔　　嚇　　鴨 庸　　一　　開　　爾 爾　　冊　　冊　　一　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　層　　謄　　一　　胴　　冒　　一　　需　　一　　一　　一　　，　　騨　　闇 幣　　冊　　嚇　　嚇　　冊　　儒　　需　　輔　　哺　　櫛　　需　　静　　圃　　一　　胴　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　脚　　轄　　輔
13739高い屡〈⇔安い屡〉　　　　　犠 膏　　50．049　　10 5 5
嗣　　僻　　輔 騨　　｝　　”　　咽　　“　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　一　　齢　　輌　　葡　　鴨　　鞘　　聯　　騨　　騨　　頼　　麟　　卿　　“　　”　　鱒　　脚 一　　P　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　卿　　凹　　一　　一 「　　騨　　脚　　曹 胃　　停　　騨　　鱒　　鱒　　鵯　　騨　　m　　弊　　舶　　櫛　　停　　鴨　　”　　躰　　鞘　　齢　　鞘　　卿　　”　　鞠　　騨　　，　　精　　m　　弊　　齢　　騨　　朧　　蝉 騨　　「　　P　　い　　η　　髄　　”　　一　　印　　一　　幽　　縛　　n　　聯　　鱒　　轍　　輔　　嗣　　胴　　騨　　需　　盟　　需　　曹　　一　　一
13741たかが　　　　　　　　　　　　総 脅　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 1　　　　2 1　　2
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　隔　　需　　静　　隔　　卿　　層　　縣　　輔　　幣　　轄　　輯　　｝　　P　　圏　　畠　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一 一　　一　　一　　ロ　　響　　扁　　補　　胴　　静　　一　　罰　　需　　一　　一　　隔　　一　　一 圃　　　一　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　一　　昌　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　翻　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　”　　騨　　弊　　静　　齢　　轄　　榊　　胴
137繧2高木　　　　　　　　　　　　　犠　　入 奮　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
13742 團　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　桶　　響　　層　　嚇　　柵　　齢　　卿　　轄　　脚　　樺　　鱒　　幽　　一　　芦　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　ロ　　曹　　一 曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　冊　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■一　　　一　　　一
P3？43商木旋　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0，039　　　　1 0
一　　騨　　鱒　　髄　　，　　騨　　，　　脚　　讐　　騨　　幽　　一　　凹　　【　　凹　　一　　響　　ロ
@　　　4
一　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　騨　　騨　　鵜　　鴨　　葡　　儒　　網　　擢　　一
@　　　　　婆
13743 　〇一　　輯　　脚 　　　　3贈　　鱒　　輔　　鞘　　騨　　静　　轄　　導　　韓　　幣　　弊　　卿　　一　　鱒　　購　　購　　｝　　一　　P 　　　　　　3一　　，　　■　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　　瞠　　一　　一　　騨　　嘔　　弊　　廓　　齢　　庸　　需　　冊　　日　　罷　　冒　　一　　一
蝉　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　盟　　一　　層　　補　　哺　　僻　　轄　　幣　　齢　　聯　　静　　騨　　蝉　　閂　　幣　　鱒　　一　　一　　嘗　　嘗
13744高木祥一九段　　　　　　　　H1 童　　ユ0．010　　1o 1 1
13744 蟹　　　1　0．049　　象輔　　聯　　鱒　　鯖　　樺　　卿　　｝　　“　　騨　　騨　　脚　　騨　　榊　　輔　　轄　　鱒　　嚇 1　瞬　　層　　層　　需　　需　　9　　盟　　9　　盟　　騨　　酔　　翻　　輔　　脚　　獅　　輔　　需　　卿 1
胴　　備　　脚 鵯　　購　　聯　　騨　　幽　　”　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　圃　　閉　　輔　　需　　静　　齢　　齢　　補　　齢　　縣　　願　　隔　　幣　　噌　　幣　　弊　　幣 騨　　榊　　隣　　噌　　備　　齢　　轍　　櫛　　韓　　一　　哨　　嚇　　需　　隔　　補　　静　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　P　　唱
13746趨木蘂保　　　　　　　　　　蹴　人一　　一　　一　　囲　　一　　圃　　縣　　脚　　嚇　　隔　　繭　　輔　　静　　脚　　脚　　縛　　一　　騨　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一 　o一　　一　　門 1　　　　　　　　　　　　　1
@鞠　　騨　　｝　　即　　櫛　　帯　　卿　　幣　　卿　　騨　　甲　　脚　　鱒　　，　　昌　　一　　一　　曽
　　　　　　1　　1一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　層　　一　　曹　　麗　　一　　瞠　　一　　謄　　一　　騨　　噂　　樽　　脚　　嚇　　輔　　幣　　静　　胴　　冊　　一
一　　　一　　　■
13748高さ　　　　　　　　　　　　騨1 ．　0 1　　4　　2 2　　3　　　　　　　　　2
騨　　彌　　齢 輔　　卿　　騨　　騨　　轡　　一　　一　　一　　嘗　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　囲　　隔　　隔　　網　　－　　葡　　層　　嚇　　輔　　静　　静 爾　　　一 一　　　一　　　曹　　　厘　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冊 輔　　冊　　罷　　需　　鴨　　聯　　胴　　齢　　需　　鱒　　騙　　鴨　　圃　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　弊　　樺
13760轟須　　　　　　　　　　　　H1　人一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　需　　圃　　需　　桶　　嗣　　陶　　輔　　静　　鞘　　m　　噛　　輔　　襯　　脚　　脚　　停　　脚　　聯　　障　　脚　　馴 ??? 　　　　　　　4輔　　脚　　冊　　冊　　盟　　騨　　謄　　騨　　彌　　胴　　静　　廟　　哺　　輔　　獅　　需　　需　　轄　　尊　　騨 　　　　　　　　　　　　4，　　脚　　”　　”　　脚　　輔　　糟　　馴　　騨　　一　　”　　騨　　輔　　輔　　齢　　輔　　胴　　帽　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
幽　　　凹　　　一
13761高須聴手　　　　　　　　　　濫　人 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
隠　　胴　　齢 囎　　欄　　擶　　齢　　噛　　騨　　艀　　贈　　騨　　聯　　幣　　脚　　脚　　”　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一 髄　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　用　　　響　　　胴　　　，　　　一　　　謄　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一 凹　　　一　　　■　　　曽　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　圏　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一 曹　　曹　　一　　曹　　曹　　圃　　謄　　開　　一　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　P　　騨　　卿　　鱒　　騨　　騨　　齢　　湘　　輔
13771高潭映画装飾　　　　　　　磁　企一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　柵　　胴　　層　　願　　葡　　願　　輔　　楠　　庸　　静　　繭 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2　　　　購　　刷　　鞘　　胴　　鱒　　卿　　聯 o 　　　　　　2闇　　一　　冊　　冊　　謄　　一　　一　　隔　　冒　　一　　謄　　冒　　一　　一　　瞬　　響　　ロ　　一　　扁　　静　　需　　彌 1　　　　　1
一　　一　　一 騨　　輔　　静　　葡　　騨　　輔　　柳　　輌　　藤　　構　　幣　　梱　　胴　　層　　冒　　擢　　一　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　，
13772高温〈一つき〉　　　　　　　犠一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　儒　　扁　　繭　　網　　輔　　瀞　　輔　　幣　　榊　　構　　唱　　脚　　ρ　　髄　　P　　曽　　騨　　一　　讐　　一　　圏 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2　鱒　　鞘　　曹　　嘩　　齢　　“　　m　　鱒　　階　　鱒　　，　　鱒　　脚　　騨　　一　　騨　　”　　噛　　「　　”　　一　　一 　　　2一　　圏　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　圏　　一　　一　　昌　　P　　仰　　，　　一　　僻　　脚　　”　　需　　願　　響　　響　　圃　　一　　一
一　　　一　　　冒
13781高橋　　　　　　　　　　　　雛　人 琶　　　　　10　　0．097　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　8 5　　2　　3
襯　　榊　　瀞 轄　　一　　常　　齢　　剰　　騨　　甲　　｝　　鱒　　欄　　，　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　圏　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　縣　　雪　　一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　幽　　騨　　単　　頼　　騨　　麟　　柳　　幕
13782蕎橋く橋の名〉　　　　　　　　町　　關 画　　20．099　　1o 2 　　　　　　　　2齢　　胴　　齢　　胴　　嚇　　襯　　需　　鞠　　陶　　静　　齢　　冒
脚　　騨　　曹 騨　　騨　　｝　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　盟　　謄　　圃　　圃　　胴 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　圃　　　隔　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　層 鱒　　”　　噛
13784高橘圭一　　　　　　　　　　H1　人 音　　玉0．010　　1o 1 1
13784 暫　　　1　0。〔｝49　　1 0 1 1
金程
ﾔ号 晃撮し　　　　　　　　　　　騒・跳出 　　　　　　　　　　語增@C跳上C匪曜　鱒　長．串　蝶
高専禎彦　　　　　　　　　　H1人
幣　　　襯　　　鞘　　　膚　　　卿　　　鱒　　　一　　　卿　　　唱　　　門　　　，　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
kす　　　　　　　　　　　　駝 　　　　　　　　　一　　　一　　　口ｹ　　　O　一　総　火　　6一　一30　－3．7　男
雛人
?一　　圃　　圃　　隔　　齢　　鵯　　鼎　　輔　　禰　　順　　輔　　鞘　　襯　　需　　轄
nR欝幾劇場
画
13814楠　　輔　　”
P3815一　　　冒　　　一
P38i6騨　　一　　一
P3817葡　　齢　　轍
P3821P　　一　　一
P3830静　　贈　　紳
P3832
猛1固
口　　　冒　　　一　　　冒　　　罷　　　一　　　一　　　冊　　　襯　　　冒　　　罷　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　罷　　　一　　　擢　　　口　　　冒　　　一　　　一
朝　　輔　　葡
騨　　一　　一　　胴　　鯛　　輔　　嚇　　”　　嶺　　噛　　輔　　靴　　粥　　回
?川誠＿　　　　　　　　　　　　H1人
@0パフ木12一一60－3。7テ
@0教総日　6一一60－8．0テ
諱@　0一日木　6一一90400テ
13833寳?誠一さん　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　Hi
一　　　一　　　一
P3834c川誠一氏
全体
番弩
13835
13836
13837
13838
13839
13841
13842
13S43
13844
13845
死出し　　　　　　　　　　　翻・鋸目
田爆誠一代衰
囲縫代裏
eWil「遷部
?
滝井ちかえ
滝頭行き
瀧川治水
滝口操
滝沢選手
滝沢選手物譲
丑1
濫
磁人
Wl
Wl人
冒1
？1人
Wl人
Hl
Hl
??
?
長
??
㎝類銅樋
テ3弓レ9271木報O画
???｝???????…???｝?0報日火6一一・15－3．7テ
0パフ木12一一60－3．7テ
0撮目金6一一15－8．0女
0スト東金ひ一30－1ほテ
0報臼金18一一60－8．0男
0　スト　東　金　　6一・　一30　一一1．1　ラ：
0　一　　日　金　　6一　一一15　－8．0　テ：
0　スホ　東　こヒ　　6一　一30　－1．1　女
O　スホ　康　：圭二　　6一　一30　－1．1　男
［1｝本編五十音階語彙表　　367
曜　ヨ 時閣馨 旧聞の長さ 視聴箪 男　女　地
月　火　水　木　金　　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～100湘ヲフフリゥフ畑ト　鶏 酬晃出し
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　1雷ﾃ6回
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　簿　　常　　騨　　脚　　脚　　樺　　幣　　常　　鞘　　繭　　一　　榊　　璽　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　冒 o　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　旧　　冒　　扁　　需　　囎　　幣　　卿　　”　　補 湘　　輔　　楠　　需　　需　　幣　　彌　　”　　”　　幣　　鴨　　導　　鞘　　鱒　　鱒　　脚　　鞘　　噌 騨　　幣　　鞠　　囎　　”　　鞘　　膚　　隔　　卿　　用　　冒　　冒　　冒　　一　　冒 曹　　一　　■　　一　　曽　　讐　　r　　申　　脚　　幣　　幣　　即　　朝　　瀞 隔」＿＿＿＿旧弊楠＿＿＿＿卿需＿＿＿＿r騨齢鞭＿
1　　2　　　　　　　1 1　　　　3 1　　1　　　　2 1　　1　　2 4 　臨ｹ・対謡
m　脚　r　一　一　圃　爾　謄　罰　”　輔　寵　隔　騨　需　一　一　一　　唱　一　曽　一　一　一　一　一 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　盟　　層　　－　　胴　　ロ 一　　一　　一　　一　　隔　　圃　　ロ　　謄　　回　　用　　需　　需　　圃　　縣　　冒　　ロ　　一　　需 需　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■ 嘩　　鱒　　脚　　鴨　　”　　幣　　齢　　”　　胃　　需　　冒　　謄　　－　　一
2 2 2 2 2 音・ダウン
”　”　糟　甲　一　一　一　一　冨　冒　一　圃　謄　一　一　冒　一　一　　葡　嘩　即　常　噌　鞘　騨　騨 嘩　　騨　　「　　隔　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　ロ　　曹　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　嘩　　樺　　弊 彌　　卿　　癩　　用　　謄　　擢　　隔　　ロ　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹
3 3 3 　　　3「　　単　　一　　幽　　唱　　一　　脚　　脚　　脚　　輔　　需　　翻　　圃　　騨　　■ 　2　　1一　　ロ　　曹　　冒　　■　　一　　■　　一　　曽　　唱　　幽　　一　　噌　　一 膏辱たえ　書
一　一　囲　鼎　轄　一　一　■　一　一　冒　一　■　一　■　凹　噂　幽　　回　網　卿　一　静　一　隔　齢 卿　　輔　　胴　　臆　　幣　　樺　　齢　　卿　　靴　　韓　　｝　　薗　　嘩　　騨　　η r　　聯　　噛　　，　　騨　　騨　　騨　　r　　唱　　一　　騨　　一　　幽　　曹　　唱　　噂　　一　　職 脚「鴨廟一一謄幽噂輔輔冊一一一噂四一一一■幽｝一
1　　1 1　　1 2 　　　1　　　　1輔　　鞘　　轄　　齢　　卿　　繭　　需　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 1　　1 音縫え絶え
一　　■　　一　　謄　　扁　　縣　　，　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　｝　　”　　齢　　幕　　”　　雪　　冒　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒
@2　　　　　　　4
徊　　一　　冒　　儒　　一　　儒　　帽　　冊　　観　　齢　　轄　　鞠　　補　　臓　　幣
@　　6
騨　　騨　　憎　　需　　需　　轄　　需　　卿　　幣　　卿　　騨　　騨　　鴨　　晴　　聯　　帰　　顧　　隔
@　　6 2　　4
一　荏　　2 「一　一　一　幽　騨鴨冊層一一一噂需一一一一髄髄樺齢冒ｹ1たえちゃん
騨　脚　騨　昌　一　冒　桐　一　”　楠　騨　鱒　需　一　－　謄　一　”　”　一　一　■　一　一　一　一
@　　　　2　　2　　1
曹　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　曜　　　冒　　　冒　　　口
@　　2　　1　　2
冒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　罷　　冒　　胴　　一　　一　　ロ　　冒
@1　　1　　　　3曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　響　　一
ロ　　冒　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　謄　　■　　一　　聯
@2　　　　3曹　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　■　　曽　　障 4　　1
「　　　　”　粥　隔一　一　一一r鞘口　一　一日唱嘩噛鴨需　一　隔????
冒　一　一　輔　一　一　冒　曹　冒　需　謄　一　一　冒　冒　一　一　一　　葡　嘩　鱒　脚　聯　噂　輯　瞥
@3　　1　　　　2
嘩　　卿　　η　　一　　昌　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒
@　　3　　　　3 3　　3 　3　　　　3卿　　鱒　　噂　　噂　　騨　　一　　噌　　即 6
　　　謄　一　■　■　｝　鱒　補　縣　ロ　一　一　陶　即　轍　帽　圃　冒　一　｝
????
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儒　　冒　　一　　騨　　爾　　柳　　縛　　葡　　榊　　需　　鞘　　噂　　即　　”　　鱒
@1　　1　　2　　2
榊　　鞠　　瀞　　柳　　輔　　騨　　静　　轄　　卿　　輸　　”　　即　　輔　　噺　　嚇　　胃　　冨　　一
@　　1　3　　　　2 6
　　　鴨　需　一　一　曹　一　一　一　輔　幣　需　一　一　一　r　噌　隔　圃ｹiだが〈接〉
冒　冒　冒　一　囲　靴　“　η　一　辱　一　一　9　一　脚　甲　鵯　圏　　一　曜　一　儒　騨　盟　需　騙 一　　一　　一　　曜　　一　　隔　　騨　　一　　騨　　僻　　幣　　鼻　　鞘　　騨　　脚 縛　　印　　鵯　　輔　　一　　轄　　需　　”　　騨　　囎　　騨　　願　　冊　　需　　需　　一　　謄　　曜 　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　曽　　「　　”　　｝　　ロ　　一　　一　　曽　　r　　麟　　襯　　胴P
5　　　　8　　　　8　　　20　　　　8　　　　3　　　108　25　18　116　　　13　　　17　　　13　　　1325　　7　20　1039　23 音1高い　1
3　　2 3　　2 2　3　　　　　3　　2”　　“　　闘　　縣　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 2　　3 画i
冒　盟　謄　禰　扁　騨　n　，　一　一　一　一　曹　一　一　幽　唱　一　盟　需　需　補　輔　圃　齢　解
@2　　1　　　　　　7　　1　2
鴨　　需　　儒　　静　　輔　　鴨　　樺　　脚　　輔　　静　　鱒　　m　　贈　　噂　　噂
@4　　1　　7　　1
騨　　”　　幣　　即　　柳　　哺　　頼　　鞠　　頼　　鞘　　幣　　轄　　算　　弾　　輔　　寵　　鱒　　輔
@1　　5　　4　　1　26　　1　　3　　3 8　　5
「　　　　■　一胃層冒　一　ロ　■　一髄騨葡”冒曹一髄蝉　常圃?????
1 1 1 　　　　　　　1卿　　”　　縣　　脚　　幣　　騨　　需　　“　　齢　　潮 1 ??
騨　椿　輔　唱　噂　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　　鼎　「　噂　昂　一　騨　輯　甲 卿　　需　　“　　“　　噂　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　－　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　幽　　騨　　一　　弊　　幣　　停　　轡 贈　鞠　騨　鴨　胃　9　一　一　圏　噂　幣　卿　隔　一　一　一　噂　鵯
2 2 2 2 2 奮1高石
」卿　曹　r　謄　一　一　一　冒　冒　ロ　齢　需　隔　擢　縣　一　一　葡　轡　一　一　一　一　一　一　一 ■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　曹　　一　　嘩　　一　　一 凹　　一　　一　　噂　　噂　　唱　　曹 一　η　朔　躰　隔　騨　，　一　一　一　「　噌　鴨　用　ロ　一　薗　弊
3 3 3 3 3 音陶石邦男
@：
2 　　　　2隔　　癩　　観　　脚　　麟　　嘩　　障　　脚　　算 　　　2幣　　幣　　購　　鱒　　憎　　脚　　瀞　　縛　　輔　　一　　鴨　　静　　需　　卿　　胴　　謄　　謄　　冊 2
?
一　一　ロ　冊　盟　楠　粥　即　騨　鱒　一　甲　p　r　一　■　一　一　冒　静 1
1 1 1 1 1 音円石邦男被告
@：
1 1 　　　　　1
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「
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1 1 1 1 1 音隅橋圭一
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1
9
???
13847
13849
13852
13853
13854
13855
13856
13859
13860
13862
晃出し 麗・鯛註鑓
滝沢幸代
炊きたて御飯
打球
脂球場
妥協案
妥協する
沼京恵
たくあん
たくあん味
タクシー
Kl人
且1
漁
Kl
Kl
nz
？1人
Xl
磁
Gl
　　　　　　　　　　　　二
種C鰐類側曜時長率媒?…?…?…?…?…?…???…?…?0ストフ月18一一60－100テ
O－丁木6一一15－3．7女
0淋日土ユ8－9レー・100男
0ス＄東B12－91一一8．0男
0報十月12一一15－1．1男
0バ日火ひ一60－3．7女
0ストフ月18一一6e磯00テ
0ストフEl　18一一30－100男
0ストフ日18一一一・30－100女
〇　一　教　かく　12一　一30　－8。0　男
???
13863
13864
13865
13866
13S67
13868
13869
13S70
13S71
13872
耗毘し ll獲・品目注配
託児経由援助
託児経費口達法嗣
託児サービス
託児所
託兇問題
掲磁大学
託す
田口文明
たくましい
田汲喜義
Kl
滋開
胸
Kl
Kl
Kl総
W2
Hl人
W3
瓢人
種CM類CH綴時長串媒
音　0報丁目0一一30－1．1女
音　0報T日0一・一・30－1．1男
音　0報T臼0一一30－1．1女
音　G報丁臼O一一30－1．1女
音　0報丁巳O一一・30－1．1女
画　0ストフ月18一一60－100テ
音0一日木6一一90－100男
画　　　0　スト　東　金　　6一　一30　－1．1　テ
音　3教東火18一一30一・1．1勇
画　0一棄日6一絡0－3．7テ
368　　　　｛1］　本編灘→」音庵箋霞護彙受芝
本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 蹴髭 敦茸・　r履　　　　　　　πラエ　　スト騨　　スホ 濯縞K　　捉HK　　春本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　翻・顯注鵠 種別度数比率　標本 報　道　　　菰養　　　実属　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　一日目　そ錐 書名　　　綾薄　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　蘂鐸　　　窯葺
13？88高橋雅　　　　　　　　　　　犠　入 糊　　20．099　　2o 2 i　　　　　1
卿　　「　　一 一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　冒　網　需　轄　哺　麟　騨　一　「　圏　一　一　一　一　盟　隔　齢　隔　胴　縣　輔 鴨　　卿　　縛　　輔　　齢　　脚　　脚　　脚　　縛　　脚　　即　　鵯　　噌　　齢　　嚇　　鴨　　鴨 躰　　轄　　幕　　需 舶　　齢　　齢　　補　　胴　　網　　胴　　需　　冊　　髄　　雪　　需　　圃　　刷　　一　　一　　需　　需　　闇　　闇　　一　　隔　　一　　響　　冊　　需　　冊　　扁　　冊　　翻 冊　　需　　粥　　輔　　輔　　需　　鵯　　榊　　隔　　算　　鵯　　儒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　唱　　幽　　聯　　一
13789舞高塀雅ひろ　　　　　　　　　犠　　入 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　1　　1
鞘　　齢　　騨 騨　噌　一　圏　一　一　一　一　一　“　冒　一　一　一　轄　齢　幣　停　翰　騨　騨　唱　一　曹　一　圃　一　圃　隔　隔　需 刷　　需　　用　　冊　　肺　　需　　襯　　需　　齢　　欄　　齢　　需　　冊　　盟　　冊　　隔　　需 圃　　隔　　需　　層 囲　　響　　一　　冊　　需　　一　　回　　一　　謄　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　需　　謄　　翻　　柵　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　冑　　“　　尊　　鯖　　鱒　　幣
13793簡橋慶　　　　　　　　　　　犠　人 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
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13794曹　　　一　　　一
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13797高松　　　　　　　　　　　　賀1　地 圏　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
尊　　膚　　墜 ”　一　一　一　一　一　一　一　曹　“　冒　冒　鴨　嚇　齢　齢　齢　哨　哨　”　墜　一　一　一　一　圃　一　一　回　冊　需 冊　　用　　鴨　　嚇　　襯　　齢　　齢　　輪　　騨　　需　　需　　胴　　網　　網　　胴　　隔　　桐 鴨　　鴨　　襯　　補 鯖　　需　　一　　冊　　需　　冊　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　雪　　曹　　一　　一　　圃　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄 冒　　隔　　旧　　圃　　一　　謄　　噂　　冊　　用　　願　　隔　　冊　　冒　　圏　　一　　一　　凹　　昌　　一　　P　　臼　　一　　”　　曹　　脚　　一
13798高松　　　　　　　　　　　　凱　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　2
13798 1垂1　　　　1　　0電G49　　　　1 0 1 1
騨　　扁　　幕 葡　鞠　職　甲　幽　r　一　一　一　“　曹　曹　曹　一　盟　需　禰　補　卿　輔　鞘　噂　脚　鱒　一　一　圏　一　厘　曹　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冊　　一　　一　　9　　層　　曹　　一　　■　　一 曹　　　曹　　　一　　　一 曹一一一■一一一一一凹曽瞥圏一圏一髄讐P｝一一一一一謄昌一一 ■　　曹　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　輯　　噌　　m　　輔　　嗣　　胴　　齢　　幕　　幕　　舶　　需13799嵩松太凱　　　　　　　　　　H1　人 奮　　10．010　　10
? 1
13799 画　　　1　0．049　　1o
? 1
願　　需　　葡 鴨　聯　騨　幣　一　η　鱒　圏　一　ρ　曹　曹　一　曹　一　爾　騨　卿　網　輔　輔　幣　舶　脚　聯　髄　幽　一　一　一　嘗 一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　需　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　凹　　髄　　謄　　μ　　一　　圏　　幽　　餉　　”　　噂　　唱　　墜　　一　　口　　騨　　幽　　一　　曹　　幽　　謄　　謄　　馴 嘗　　曽　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　　駒　　嘩　　韓　　尊　　輔　　騨　　襯　　襯　　欄　　隔　　胴　　胴　　輔　　騨
13800爾まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 3　　　　1 i　　　　　　　1　　　　2
噌　　榊　　囎 “　騨　“　一　一　凹　一　唱　一　「　曹　冒　一　冊　冒　隔　齢　鞘　繭　隣　鞘　“　脚　凹　凹　圏　一　一　一　曹　曹 一　　曹　　圃　　一　　曹　　響　　需　　胴　　胴　　騨　　冊　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　圃　　胴　　■　　圃　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曽　　一　　■　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　鱒　　騨　　停　　鵯　　僻　　齢　　欄　　齢　　鞘　　鱒　　欄　　齢
13802高晃恭子　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1
13802 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
ロ　　　ロ　　　一 帽　輔　柵　冊　噛　哺　静　静　轄　門　轄　一　駒　昌　圏　一　凹　一　■　一　一　謄　ロ　卿　輔　鴨　輔　静　轄　弊　齢 韓　　嘔　　鱒　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　脚　　鱒　　轡　　“　　μ　　嘩　　「 噂　　一　　一　　脚 一　　，　　曽　　”　　，　　脚　　鱒　　需　　印　　躰　　齢　　噛　　柳　　侑　　鯖　　庸　　尊　　静　　輔　　瞬　　脚　　柳　　輔　　儒　　騨　　齢　　静　　葡　　齢　　卿 哺　　騨　　尊　　弊　　即　　即　　嘩　　嘩　　榊　　｝　　墜　　幣　　禰　　圃　　需　　扁　　隔　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一
13807罵村選静　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
齢　　鴨　　鞘 鞘　卿　騨　騨　一　騨　い　唱　讐　ρ　一　一　曹　圏　一　一　一　圃　一　需　胴　柵　脚　囎　鴨　榊　脚　脚　，　騨　一 一　　凹　　一　　一　　瞠　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　凹　　唱　　一 一　　　圏　　　圏　　　瞠 幽　　一　　謄　　一　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　卿　　齢　　脚　　鞠　　噂　　讐　　嘩　　一　　n　　p　　，　　噌　　甲　　，　　η　　曽　　唱　　鱒　　騨　　騨　　幽 鱒　　μ　　一　　唱　　唱　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　縛　　鞠　　縣　　輔　　刷　　罷　　鴨　　需　　一　　用　　需　　層　　一　　需
13808高村博蘂　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　10 1 1
13808 画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　1 o 2 2
回　　響　　剛 閉　胴　廟　輪　鱒　幣　鞘　胴　幣　ρ　轄　靴　齢　躰　一　翰　騨　聯　”　一　一　一　厘　一　ロ　謄　需　冊　冊　静　鴨 湘　　脚　　儒　　輔　　舶　　幣　　騨　　哺　　騨　　葡　　鞘　　噛　　鯛　　願　　輔　　瀬　　顧 榊　　囎　　鼎　　瀞 需　　請　　幕　　輔　　嚇　　静　　需　　嚇　　彌　　胴　　需　　需　　冊　　爾　　騨　　刷　　胴　　r　　需　　響　　響　　需　　需　　鴨　　騨　　胴　　刷　　曜　　鰯　　需 卿　　闇　　刷　　翻　　齢　　需　　輔　　靹　　鴨　　轄　　幣　　輔　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一
13809高め　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
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13818 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　曹 ロ　　■　　一　　一　　一　　曹　　9　　一　　圃　　ρ　　一　　一　　一　　騨　　曜　　圃　　輔　　胴　　鵯　　静　　轄　　轄　　輔　　轄　　唱　　四　　即　　嘗　　凹　　圏　　一 一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　盟　　冊　　需　　一　　曹　　需　　謄　　曹 需　　　曹　　　一　　　冒 ■一冒一一一一■口暫幽曽■一一一一髄■唱謄「一一幽一一曽一髄 曽一曽曹曹一一需一一謄■嘗唱巴墜一脚鱒弾【卿鵯脚尊脚138ig高輪　　　　　　　　　　　　犠　地 癒　　10．010　1o 1 i
13819 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
単　　騨　　鷺 一　騨　騨　卿　唱　一　一　一　圏　ρ　一　一　一　曽　層　一　一　糟　需　一　盟　冊　騨　轄　輔　藤　躰　輔　鯖　”　一 轡　　，　　墜　　｝　　讐　　曽　　層　　一　　一　　凹　　一　　一　　謄　　幽　　唱　　一　　一 凹　　　圏　　　一　　　幽 一　　一　　曽　　昌　　髄　　髄　　髄　　髄　　曽　　｝　　齢　　“　　脚　　即　　P　　，　　鵜　　轄　　韓　　弊　　尊　　脚　　韓　　単　　騨　　騨　　曽　　即　　一　　甲 嘩　　騨　　脚　　墜　　一　　髄　　凹　　嘗　　一　　圏　　　■　　一　　n　　贈　　”　　輔　　輔　　界　　隔　　鴨　　需　　胴　　胴　　躰　　彌　　騨
13822蕩床禽摩　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
■　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　刷　　纏　　胴　　胴　　柵　　鴨　　嶋　　騨　　脚　　躰　　韓　　樽　　“　　嘩　　噸　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹 需　　需　　胴　　胴　　需　　需　　需　　冊　　剛　　隔　　胴　　謄　　冊　　謄　　需　　胴　　胴 胴　　棚　　儒　　需 需　　需　　謄　　冊　　需　　需　　需　　需　　曹　　需　　需　　一　　一　　謄　　需　　謄　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　胴 闇　　一　　一　　胴　　騨　　盟　　騨　　隔　　層　　湘　　欄　　鴨　　髄　　一　　一　　幽　　圏　　■　　幽　　幽　　曽　　P　　幽　　凹　　一　　幽
13824宝　　　　　　　　　　　　　　弱1 膏　　三〇．010　　1 1 1 1
13824 画　　　圭　0．049　　1 o 1 1
，　　，　　一 ，，一一一曽曹冒一ρ胴胴響層輔儒幕静騨彌鞘騨卜噌弾脚騨凹昌一一曽 一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　旧　　一　　一 層　　　冒　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　艦　　一　　一　　圏　　圏　　髄　　曹　　曽　　■　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　曽　　嘗　　曽　　一　　凹　　凹　　幽 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　捌　　彌　　需　　一　　一　　一　　髄　　｝　　鱒　　脚　　騨　　鯖　　騨　　騨　　騨　　，　　“13825だから〈接〉　　　　　　　　　　財 膏　　　231　　2．241　　　10717 33　　　21　　　69　　　12　　　57　　　27　　　1221　　　36　　　40　　　25　　　37　　　50　　　22
1382暮 画　　　1　0。049　　1 2 1 1
糟　　｝　　P 芦　一　凹　凹　一　需　一　一　隔　ρ　圃　圃　響　層　需　冊　嗣　胴　輔　瞬　輔　卿　卿　鱒　鱒　鞠　，　”　一　”　昌 凹　　圏　　一　　一　　凹　　圃　　曽　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　凹　　一　　昌　　一　　曽 曹　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　幽　一　　一　　騨　　鱒　　讐　　讐　　唱　　一　　幽　　一　　髄　　一　　”　　一　　髄　　謄　　讐　　嘗　　唱　　圏　　一　　幽 ■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　捌　　彌　　屍　　幽　　一　　”　　卿　　一　　輯　　鱒　　轍　　齢　　騨　　鞘　　榊　　脚　　停
13828宝偏し　　　　　　　　　　　翼1　企 膏　　20．019　1o 2 2
13828 翻　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
幕　　鞘　　脚 鱒　騨　竿　騨　μ　一　一　一　一　ρ　一　一　ロ　響　曹　曹　曹　胴　隔　冒　冒　儒　冊　葡　葡　鴨　鱒　鵯　騨　聯　噛 騨　　”　　一　　，　　脚　　一　　一　　P　　嘗　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　騨 謄　　P　　墜　　騨 μ　　顧　　騨　　r　　n　　脚　　鱒　　噌　　”　　即　　卿　　襯　　曹　　鯖　　俸　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　騨　　”　　轄　　鵜　　即　　即　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　臼 聯　　｝　　聯　　帽　　一　　一　　一　　凹　　幽　　一　　一　　讐　　｝　　”　　騨　　韓　　轄　　輔　　襯　　欄　　刷　　静　　輔　　襯　　襯　　幕
13829多賀竜　　　　　　　　　　　組　人 曹　　　　　8　　0曜078　　　　　1 o 8 8
13829 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　用　　鰯 襯　鵜　闇　齢　騨　噌　｝　鱒　騨　P　甲　一　昌　幽　幽　凹　凹　圏　一　曹　一　一　一　一　■　冒　冊　扁　扁　胴　輔 脚　　襯　　”　　幕　　鞠　　鱒　　鱒　　騨　　算　　躰　　一　　鵯　　騨　　齢　　情　　需　　齢 藤　　齢　　輔　　騨 鱒　　輔　　需　　簡　　脚　　扁　　需　　脚　　襯　　冊　　”　　需　　鴨　　胴　　隔　　需　　襯　　用　　柵　　罰　　需　　嚇　　幕　　嚇　　騨　　幅　　輔　　囎　　瞬　　躰 紳　　霜　　囎　　噌　　嶋　　鯖　　”　　鱒　　曜　　一　　噂　　鱒　　齢　　隔　　扁　　謄　　謄　　一　　曹　　曹　　帽　　謄　　曹　　曹　　層　　胴
13840滝頭　　　　　　　　　　　　織　地 奮　　10．010　10 1 1
1384σ 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
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黶@　一　　瞠　　鯖　　鵯　　嘩　　縛　　囎　　冊　　隔　　9　　一　　曹　　冒
柳門戸　ロ　一　巴幣需胃
V；高床倉暉
ｹ・宝寿し　■
ｹ陽賀竜
一一一一一一一一一一曹冒冒一冊瞬酔鼎仰讐幽髄幽一■曽@2
@29　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　噸　　P
一　　一　　一　　曹　　■　　■　　■　　一　　一　　一
@　　1
@　　1
S　　卿　　躰　　静　　隔　　柳　　騨　　騨　　脚　　即
@　　1
51 62
@　　2
@　　2
@8
@1
@　　2
@1
@3　　1
@1
　一　　　一
@41
u　　　一　　　一　　　■　　　曽
@　三
@　1
　1　　2一　　一　　圏　　曽　　一　　鞠　　障　　朧　　げ　　需　　儒　　冒　　冒　　一　　一
ｾ　　鞘　　聯　　騨　　葡　　鴨　　冊　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
f　　葡　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　■　　一　　一　　m　　噂　　「
@2一　　一　　一　　髄　　脚　　縛　　騨　　脚　　綱　　観　　一　　曹　　一　　一　　一
@　　1
ｦ　　臼　　障　　帽　　需　　需　　需　　冒　　一　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一
60 56
黶@　噂　　噂　　噸　　囎　　騨　　隔　　曜　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　凹　　幽
@　　2
@　　2騨　　樺　　卿　　静　　騨　　冊　　盟　　一　　，　　一　　■　　一　　髄　　一　　鱒
C　　一　　需　　冊　　ロ　　冒　　一　　■　　響　　曹　　一　　一　　輯　　尊　　卿
j　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　炉　　停　　輸　　齢　　寵　　儒　　冒
@2即　　輔　　廟　　冊　　一　　一　　一　　一　　，　　圏　　一　　，　　一　　鞘　　幣
@　　1曽　　一　　學　　騨　　騨　　闇　　齢　　冒　　響　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　瞥
@2　　2一　　一　　一　　唱　　甲　　鞘　　騨　　葡　　曜　　旧　　冊　　冒　　一　　一　　一
@2　　1
@　　1
音筒め脚」湘需一
@1??????????????????????????????????????
?
一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
@　　　　1
59
@　　　　3
　　　　2
一司r¶鞠冒　■　瞥騨幣騨ロ　■　一　嘗噌聯需需一　一　薗馴　幣
窒i”静粥＿r騨囎＿＿＿＿＿噛鴇＿＿＿＿＿弊静＿
@摩p・だから〈接〉
Q∴騨需一一障疇一＿一一一脚縣＿一一一”瀞＿
e「一需圃謄鞠一騨一一圏墜噛幣需胴一一曽一幣胴胴
縺@司一　一間　一己　隔　一一一，紳輔冊冒曹一一噂轄需盟一
Q」＿＿卿届＿＿＿躰庸＿＿一一一騨幣縣＿＿＿＿＿
@匿サｹ・滝沢劇団選手儒」一一一＿隔＿一＿＿脚＿＿＿一＿r尊轄＿＿＿
走Cき締める㍊一胴一一甲隔一一一一一一一一一一一一一補一一
黶A脚口羽一一平鞘需一暫曽瞠印簿騨謄一一■脚頼瀞
　　　一　　一　　一　　ロ　　冨　　冒　　一　　榊　　精　　麟　　轍　　齢　　騨　　俸
@　　　　1
@　　　　正
w　　縛　　紳　　騨　　齢　　幣　　輔　　騨　　η　　一　　曹　　一　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　需
@　　　　　　　2
@　　　　i　　2　　1
噸　　一　　騨　　，　　噌　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
d　　卿　　帯　　m　　騨　　弾　　一　　，　　脚　　嘩　　騨　　隔　　一　　単　　鞘
@　　　　　　　1
@　　　　　　　1
`　　一　　一　　一　　冒　　回　　騨　”　　謄　　一　　縛　　卿　　需　　騨　　冊
戟@　鱒　　轍　　静　　需　　轄　　艀　　鞘　　騨　　樺　　騨　　曽　　魑　　噂　　噌
@　　　　　　　2鱒　　騨　　噌　　単　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹
@　　　　　　　2冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　騨　　冒　　一
　 　　　　i
　2
@2昂　　，　　頼　　頼　　脚　　幣　　騨　　冊　　酔　　騨　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　墜　　甲
@　　8
@　　1一　　轄　　齢　　需　　唖　　一　　冒　　冒　　層　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　馴　　脚　　騨　　紳
@　　　　1
@　　　　1冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　｝　　単　　導　　聯　　常　　需　　彌
@　　2弾幕幣需葡儒観冒■冒冒曹一一隔一曽”
@　　　　5一　　一　　噂　　樺　　一　　弾　　一　　需　　一　　冊　　鴨　　隠　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一
@　　4
黶@　一　　一　　一　　■　　一　　P　　”　　一　　幣　　卿　　齢　　榊　　需　　旧　　曹　　一　　曹
@　　3　　1
@1
P　騨　圏　一　一　一　一　翻　輔　廟　幣　障　朧　静　幣
　1＿　　一　　冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　響　　一　　卿　　一　　鱒　　「　　”　　蝉　　”　　P
@3　　　　　　　　　　　　1　　1脚　　鱒　　騨　　儒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
@1　　　　1　　　　　　　1　　2
@　　　　　　1
???
1390S
13909
i3911
13912
13913
13917
13918
13921
13923
13937
晃出し 騒・韻臨
質田学さん
武田薬品
竹中工務店
竹の子
竹林
竹本麹
竹やぶ
雛
H1企
磁企
Wl
Wl
瓢人
賊
たこく無得点の慧〉　　　　　　廠
多醗聡　　　　　　　　　　Kl
塵しすぎ 冒1
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
画　0一朝火6一・・60－8．Oテ
膏　0ストフ±18－91一一IOO女
琶　0報総帥18一一30－100女
口　2一フ水6一一90－8。0チ
音　　　0　一　日　木　　6一　一60　－3陰？　聖
画　0スト総金12一一30－8．0テ
音　　　0　－　丁　金　18一　一30　－100　男
音　　　0　スト　朝　火　18－　91一　一100　地
童　0報総火18一一60－100男
音　0－T木6一…90－8，0男
???
13938
13939
13940
13942
139“
13945
13949
13950
i3951
13956
見出し fl璽・贔隅注諺
出し投げ
打唱
酬量化
田代
田代開
田代まさし
打数
多数決
多数派
助け含う
　腎1
　Xl
　Kl
　W1人
　W1人
　Wl人
　Kl
　Kl
　　組
’　N2
　　　　　　　　　　　話種C饒類CH曜鱒長率媒
音　0淋朝水O一一一30一工00男
憎　0満巳木18－91一一・100テ
音　0教中火12一一・15－8．0男
膏　0ストフ木18一一・60－100女
音　0ストフ木18一一60－IGO劇
画　Oパフ月12一一60一・3。7テ
音0淋日劇i8－91一一100男
面　0報総火18一・一30－3．7男
資　0報総火18一一30－3．7男
音　0一フ末6一一60－8．0男
370　　［1｝本編五十音順語彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 嶺現 敦宵・　　一輪　　　　　　　　阿ラエ　　ストー　　ス彦 鮭詫K　　霜月赦　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
爵号 見出し　　　　　　　　　聴・晶員薩長己 穫別度数　比率　標本 報　道　　　孝養　　　実羅　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　顧ツ　　そ⑦倦 逡名　　　敦霧　　テレヒ　　下BS　　テレビ　　　輌日　　　奈京
13861たくさん　　　　　　　　　　　K3 音　　　　4？　　0．456　　　36　3需　　輔　　簿　　轄 8　　　12　　　14　　　　1　　　　5　　　　4　　　　3 6　　9　　6　　6　　5　　7　　8
一　　　一　　　一 一　　冒　　銅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　鵜　　幣　　P　　一　　一 曹　　一　　一　　冊　　網　　需 職　　η　　鱒　　”　　一　　岡　　鞠　　噂　　樺　　”　　”　　甲　　甲　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　嗣　　胴　　簡　　騨　　聯 韓　　脚　　脚　　「　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　聯　　幽　　r　　唱　　騨　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
13873タクラマカン砂漢　　　　　　　H1　閲 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
138？3 画　　　　　　2　　0脚099　　　　　1 0 2ロ　　■　　曹　　一　　糟　　一　　謄　　胴　　棚　　隔　　鴨　　鴨　　輔　　葡　　鞘　　”　　一　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹 　　　2．
黶@　一　　ロ　　一　　隔　　層　　層　　需　　静　　弊　　μ　　浄　　朝　　冊　　冊　　需　　一　　一　　隔　　刷　　胴　　願　　儒　　需　　葡　　輔扁　　隔　　麟 騨　一　■　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　騨　一　卿　幽　一　圏　一　髄　一　層　鰯 需　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　順
13876蓄える　　　　　　　　　　　麗 音　　20，019　　20 2圏　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　扁　　－　　儒　　需　　需　　鰯　　襯　　榊　　尊　　幣　　“　　幣　　一　　墜　　一 　　　2曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　圃　　一　　謄　　聯　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　擢
一　　　冒　　　一 扁　朧　聯　”　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　層　用　騨　幣　一　唱　一　圏　一　ロ　ロ 冊　　葡　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
13877竹　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　7　　0．068　　　　3 0 7 1　　　　6
昌　　　一　　　冒 一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロ　一　軸　輔　需　騨　樺　騨　圏　一 圃　　胴　　用　　需　　鼎　　一　　騨　　”　　騨　　昌　　凹 飾　　　　鵯　　曹　　岬　　聯　　一　　讐　　幽　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　響　　爾　　届　　齢　　肩　　尊　　靴　　唱 騨　　一　　願　　謄　　瞠　　髄　　■　　一　　一　　一　　旧　　■　　一　　昌　　一　　一　　r　　芦　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■
13882たけし　　　　　　　　　　　　雛．人 音　　　　　4　　0。039　　　　　1 0 　　　　　4
ｷ　　需　　罰　　彌　　卿　　襯　　輔　　輔　　鞘　　騨　　噸　　脚　　聯　　髄　　髄　　昌　　畠　　一　　曹　　曹　　需　　胴　　一　　騨
　　　　　　　　　4需　　鴨　　齢　　嚇　　輔　　鵜　　騨　　常　　嘩　　謄　　謄　　鵬　　縣　　鞘　　輔　　繭　　齢　　隔　　葡　　齢　　顧　　騨　　需　　幣　　鱒　　脚
輔　　“　　四 一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　圏　　■　　一　　一　　謄　　一　　彌　　開　　樽 r　　圏　　一　　一　　需　　層　　儒　　偏　　輔
13883たけし軍団　　　　　　　　　　　濫　　維 音　　　　　2　　0倉019　　　　　1 0 　　　　　2一一一一冒糟胴静湘輸陳囎柳””髄髄嘗曽曽一曹需 　　　　　　　　　2曹　　一　　扁　　需　　需　　層　　縣　　鴨　　願　　幣　　騨　　｝　　鴨　　胴　　一　　胴　　層　　一
一　　胴　　輔 騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　脚　一　畠　一　一　一　一　哺　齢 轍　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
13887竹下さん　　　　　　　　　　蹴 音　　110．107　　80 7　　　　4 5　　1　　2　　3
i3887 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　　　1幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　冊　　肺　　扇　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　層
冒　　　冒　　　一 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　僻　　一　　一　　曹　　曹　　一 盟　　盟　　齢　　弊　　騨　　一　　一　　一　　一 脚　　一鱒凹圏一昌曽一一曹一騨胴胴刷瞬鰯椿””芦一曽
13890竹下鋤相　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
13890 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2　　　■　　曹　　一　　圃　　需　　需　　爾　　隔　　輔　　嚇　　幣　　輔　　鯖　　齢　　脚　　鞠　　幽　　幽　　一　　■　　一　　■ 　　　　　　　　　1　　　　　1冒　　隔　　胴　　需　　一　　需　　輔　　網　　鯛　　簿　　韓　　鞠　　需　　一　　欄　　胴　　冒　　隔　　胴　　需　　開　　輔　　鴨　　粥　　需　　輔
需　　■　　朝 鞘　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　盟 需　　轄　　帯　　”　　一　　一　　一　　一
13892竹下総理　　　　　　　　　　藍1 膏　　　　　　8　　0ワ078　　　　　4 o 8 5　　　　　　　2　　1
冒　　薦　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　回　　輔　　願　　” 一　　幽　　一　　曹　　冒　　帽　　開 開　　－　　静　　闇　　痢　　騨　　儒　　韓　　曽　　脚　　一　　一　　一　　墜　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需 層　　輔　　湘　　幕　　幣　　僻　　鱒　　鵯　　停　　μ　　一　　準　　脚　　輌　　隔　　縞　　脚　　廟　　願　　鱒　　鱒　　騨　　鞘　　噛　　噌　　噌
13893竹下総理大疑　　　　　　　　　磁 音　　　　　12　　0。116　　　　　6 0 7　　　　5
瀞　　，　　一　　一 一　　一　　一　　盟　　襯　　榊　　噛　　幣 噌　　唱　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　胴　　脚　　脚　　襯　　脚　　鞘　　騨
13896竹下内閣　　　　　　　　　　　撫　　組 音　　　　　2　　0◎019　　　　　1 o 2 2
凹　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　帽　　胴　　一　　齢　　鵯
一　　　一　　　一 一　朝　禰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　用　願　葡　齢　障　鱒　一　圏　冒 ロ　　罷　　層　　葡　　鵯　　卿　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 糟　　鱒　　幅　　駒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　曹　　ロ　　ロ　　一　　爾　　隔　　静　　隔　　齢　　輔　　輔　　甲　　葡　　η　　一　　髄
13898熔下登　　　　　　　　　　　組　人 膏　　　　　£　　0尋019　　　　　1 o 2 2
一　　需　　一　　謄　　縣　　隔　　謄　　輔　　胸　　簿　　冑圃　　網　　葡 輔　騰　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　輔　僻　騨　幽　凹　一　一　一　一 鴨　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　隔　　桶 圏　　唱　　曹　　一　　一　　ロ　　雪　　曹　　圃　　一　　冊　　襯　　胃　　需　　騨　　需　　脚　　卿　　“　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13900竹下派総会　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
13900 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　　　1輌　　“　　嘩　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　－
一　　　一　　　一 一　　謄　　一　　層　　隔　　隔　　韓　　｝　　β 凹　　一　　ロ　　回　　縣　　齢　　轄　　韓　　騨　　騨　　，　　一　　，　　一　　一　　圏 彌　　顧　　嚇　　鞘　　韓　　轍　　噌　　髄　　嘩　　”　　聯　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　扁　　冊　　騨　　彌　　彌　　轄　　”　　噌
13902たけしファン　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　冒　　圃　　嚇　　騨　　鞘罰　　繭 彌　　禰　　幣　　縛　　一　　卿　　曹　　一　　一 胴　　静　　齢　　顧　　鱒　　凹　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　圃　　需　　圃 謄　　厘　　■　　圏　　■　　層　　一　　一　　冒　　－　　縣　　襯　　襯　　襯　　需　　脚　　膚　　鵯　　駒　　鱒　　唱　　一　　唱　　凹
13903タケダ　　　　　　　　　　　　激　企 画　　　　　2　　0耀099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胴　　隔　　需　　”　　榊　　幣　　騨　　噌　　麟　　P　　一唱　　　一　　　一 一　　■　　冒　　曹　　鴨　　騨　　輔 聯　　r　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　柳　　縛　　轄　　鱒　　弊　　噛 一　　噛　　需　　曾　　幕　　隔　　縣　　傭　　輔　　齢　　噌　　【　　鱒　　聯　　昌　　，　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　，　　闇
13906武田鉄矢　　　　　　　　　　H1　人 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
階　　曽　　讐　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　輔脚　　鞘　　騨　　｝　　嘗　　凹 曹　　一　　圃　　隔　　齢　　鵯　　嘔　　｝　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一 噛P，騨卿一■曽一一一一隔胴響欄需脚楠需躰韓騨騨騨13910多血小板血しょう　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
曹　　需　　需　　冊　　冊　　罷　　卿　　湘　　輔　　騨　　騨幽　　　一　　　一 樺　　圏　　一　　曹　　曹　　雪　　需 嚇　　齢　　齢　　騨　　唱　　曹　　一　　一　　一　　冊　　冒　　輔　　網 凹　　噛　　ロ　　■　　曹　　一　　謄　　一　　需　　罷　　彌　　胴　　補　　齢　　鱒　　囎　　噌　　噂　　願　　髄　　芦　　一　　凹　　一　　一　　扁
13915武留蕉樹本弱坊　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
13915 画　　　！　0．049　　i o 1 1
艦　　髄　　一　　謄　　隔　　冊　　胴　　囲　　需　　脚　　鞘鞘　　脚　　騨　　一　　一　　一 需　　鴨　　齢　　輔　　韓　　讐　　謄　　幽　　一　　圏　　一　　一 帽　　一　　8　　凹　　一　　圏　　曽　　曹　　一　　需　　胴　　肺　　静　　胴　　補　　舶　　麟　　騨　　”　　魅　　，　　い　　幽　　馴
13916磐邑類　　　　　　　　　　　磁　人 奮　　10．010　　1o 1 1
13916 画　　　1　0．049　　1o 1 1
讐　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罰　　襯　　輔一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　η　　，　　一 曹　　曹　　盟　　静　　葡　　噌　　騨　　脚　　｝　　欄　　一　　一　　凹 鯖騨鱒，騨一，昌嘗曽曽曹需需一閉胴庸襯輔幣｝い｝芦
ユ3920だけれど　　　　　　　　　　　癩 膏　　　　34　　0噺330　　　　23 o 5　王　13　三　9　4　ユ 2　2　2　3　5　工4　6
襯　　脚　　”　　一　　謄　　一　　一　　一　　圃　　捌 襯　　需　　脚　　即　　幽　　■　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　閉　　隔　　隔　　葡　　需　　葡 齢　　鞘　　御　　韓 μ騨一一曽嚇一一口曹一胴層需爾需需躰幣嚇一甲騨餉幽曽曽一曽， 需　　需　　需　　一　　卿　　需　　輔　　幣　　脚　　騨　　一　　鱒　　闇　　腐　　嚇　　轄　　幕　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　卿　　騨　　鱒　　曽13922タコ　　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　4　　0の039　　　　1 o
? 4
13922 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　鰐　　嗣　　扁　　騨　　需　　胴　　冊　　隔　　輔　　酔　　輔輌　　脚　　輔　　駒　　騨　　騨　　一　　一　　一 ロ　　一　　鰯　　需　　騨　　”　　聯　　鵯　　”　　一　　一　　圏　　曹　　曹　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冊 鴨　　闇　　湘　　柳　　騨　　階　　弾　　脚　　口　　願　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　需　　需　　胴　　需　　齢　　騨　　補　　鞘　　鱒　　単　　芦　　髄　　謝
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棚　　輔　　顧　　輪　　躰　　榊　　購　　騨　　脚　　瞠　　一　　畠圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　齢 卿　　｝　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　　静　　需　　襯　　需　　輔　　鱒 騨　　騨　　鱒　　欝 一　　凹　　一　　圏　　一　　隔　　曹　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　刷　　嗣　　卿　　鞠　　輔　　囎　　噸　　卿　　一　　讐　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　隔　　瞬
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凹　　一　　一　　需　　冊　　糟　　脚　　輔　　幕　　轄　　鱒　　酔回　　胴　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　陶　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　一 胴　　開　　欄　　齢　　輌　　脚　　，　　一　　璽　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　一 一　　弼　　騨　　湘 需　　算　　輔　　”　　階　　幅　　P　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　謄　　胴　　輔　　網　　需　　”　　一　　幣　　唱　　一　　巴　一　　凹　　一
13927田坂さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　2輔　　一　　即　　噂　　一　　髄　　曹　　一　　■　　一　　冒　　一
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圏　　凹　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　嚇　　層　　葡一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　顧　　鞠　　幣　　”　　幽　　一　　曹　　一 一　　一　　－　　輔　　輌　　｝　　鱒　　巴　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　獅　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　胴　　一　　冒　　用　　襯　　需　　騨　　轄　　購　　“　　障　　P　　一
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，　　需　　静　　幕　　襯　　轄　　辮　　鵯　　“　　一　　一　　一圏　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　需 齢　　弊　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　葡　　輔　　鱒 一　　｝　　曹　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　9　　■　　隔　　胴　　輸　　鯖　　噌　　鴨　　騨　　，　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
13930だしく痴汁〉　　　　　　　　　　寵 奮　　50．0套9　　4 1 1　　　　3　　1
”　　僻　　脚　　昌　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　罷　　一　　實　　輔　　鞘 騨　　嘗　　一　　一　　一　　稠　　圃　　静　　酔　　騨　　哺　　噺　　鞠　　欝　　噂　　騨　　曹 一　　｝　　一　　粥　　需　　”　　葡　　輔　　齢　　停　　“　　r　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　齢　　齢　　噌
13931出し倉う　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 　2甲　　P　　曽　　■　　一　　層　　ロ　　一　　一　　冒　　網　　一
昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稠　　葡　　脚　　頼　　騨　　ρ 一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　齢　　騨　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　■ 罷　　9　　庸　　稠　　隔　　陶　　輔　　需　　嚇　　鱒　　噂　　”　　幽　　唱　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　回　　冒　　輔　　齢　　輔　　弊　　轄　　脚
13933確か　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　31　　0。301　　　24 2 4　　9　4　　　　3　6　　5
圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　輔　　僻　　輔　　ρ　　”　　曽 一　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　闇　　轍　　”　　卿　　騨　　一　　髄　　一　　一　　凹　　一 疇　　輔　　精　　幣　　鱒　　鱒　　申　　幽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　冒　　ロ　　ロ　　閉　　胴　　需　　庸　　漏　　静　　鯖　　聯　　甲
1393嘆確かめる　　　　　　　　　　贈 音　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　エ　　エ
1393嘆 画　　　1　0．o婆9　　1 o 1 1
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八号 見眠し　　　　　　　　　騎罐引攣 種溺度数　比率　　標本 穀　這　　　目蓋　　　実用　　憂　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そゆ題 建金　　　織青　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　日工　　　東京
13935足し算　　　　　　　　　　　磁 音　　20，019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　用　　観　　襯　　隔　　轄　　躰　　鞘　　齢　　韓　　幣　　轄　　“　　一　　一　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　幣　　噌　　髄　　一　　一　　需 扁　　襯　　葡　　輯　　卿　　曹　　一　　用　　謄　　騨　　簿　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　一 圏　　　－　　　一　　　一 騨　　静　　補　　脚　　鴨　　噺　　朝　　鞠　　嚇　　η　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　爾　　需　　鞠　　鱒　　騨　　”　　一　　一　　一　　一 一　　一　　髄　　曽　　一　　冊　　胴　　願　　襯　　哺　　辮　　胴　　需　　隔　　一　　冊　　一　　胴　　閉　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13936だし汁　　　　　　　　　　　協 膏　　30．029　10 3 3
13936 画　　　1　0．e49　　10 1 1
需　　聯　　脚 一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　罰　　冊　　冊　　静　　胴　　聯　　卿　　鵯　　一　　髄　　一　　圏　　冒　　帽　　騨　　輔　　卿 一　　一　　層　　一　　一　　鞘　　麟　　唱　　一　　瞠　　一　　一　　隔　　一　　需　　爾　　輔 静　　弊　　脚　　髄 嘗　　艦　　一　　凹　　一　　「　　■　　層　　扁　　需　　騨　　闇　　需　　脚　　韓　　韓　　鞘　　鱒　　一　　一　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　齢　　需　　静 鵯　　脚　　鞠　　髄　　髄　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　學　　一　　欝　　r　　脚　　“　魑　　鱒　　騨　　幣　　嘔　　脚　　脚
i3941多少　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0“039　　　　4 0 1　　3 1　　1　　　　　　　　　2
一　　一　　扁 齢　　”　　“　　幽　　凹　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　謄　　一　　需　　冊　　騨　　胴　　喩　　噌　　脚　　P　　髄　　一　　一　　爾　　隔　　脚 脚　　一　　幽　　一　　一　　用　　聯　　鞘　　騨　　一　　卿　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 唖　　隔　　禰　　縛 騨　　芦　　芦　　墜　　幽　　唱　　凹　　曽　　一　　曹　　需　　圃　　層　　扁　　需　　騨　　卿　　脚　　鰯　　鞠　　P　　鱒　　幽　　一　　圏　　昌　　一　　曹　　一　　榊 襯　　需　　卿　　噌　　鱒　　即　　噂　　脚　　一　　一　　曹　　鱒　　騨　　鞘　　輔　　幣　　嚇　　卿　　阜　　鞠　　輔　　齢　　隔　　彌　　鱒　　鼎
13943田伐さん　　　　　　　　　　凱 音　　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
騨　　尊　　一 一　　一　　需　　寵　　齢　　構　　脚　　一　　「　　”　　一　　昌　　一　　■　　凹　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　静　　輔　　哺　　齢　　幽　　一　　ロ 一　隔輔　帯一　圏　一一冊扁轄舶　噂俘一嘗一 一　　　一　　　一　　　帽 需　　”　　鳳　　幕　　静　　腕　　齢　　鱒　　弾　　一　　讐　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　需　　需　　刷　　繭　　静　　哺　　一　　一　　一　　一　　曹　　厘 謄　　隔　　需　　刷　　一　　響　　騙　　鴨　　禰　　輔　　傭　　扁　　爾　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　一　　胴　　一　　一
13946足す　　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　13　　0骨ユ26　　　　　4 o 9　　王　　　　3 9　　　　1　　　　3
一　　圃　　鴨 脚　　”　　一　　一　　曹　　一　　冊　　幕　　簿　　鯖　　鯖　　n　　η　　脚　　岬　　凹　　昌　　幽　　一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　一　　，　　嚇　　艦　　鵯　　一　　一 一　　需　　胴　　扁　　襯　　幽　　圏　　幽　　曽　　一　　一　　罷　　胴　　襯　　椿　　鞠　　幣 甲　　P　　讐　　■ 一　■曹需糟r需輔　瞭僻曹齢哺　”　鱒嘗一　一　一　一　一　圃　冊冊静篇幣曽騨昌 幽　　一　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　闇　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一
1394τ出す　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　102　　0．990　　　　662． 15　　　14　　　26　　　5　　　23　　　7　　　11　　　119 　　18　　　13　　　　11　　　10　　　21　　　10
13947 薗　　　1　0．049　　11 1 1
脚　　鱒　　巳 圃　　曹　　冊　　寵　　繭　　脚　　一　　■　　曹　　一　　一　　冊　　隔　　噛　　博　　躰　　一　　鱒　　鞠　　”　　甲　　P　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　開　　柵　　繭 一一曽一圃齢轄幣脚騨騨圏凹一謄一曜 襯　　鞠　　需　　一 P　　髄　　髄　　嘗　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　隔　　胴　　庸　　精　　尊　　鯖　　轍　　m　　口　　唱　　曽　　曽　　曹　　謄　　層　　需　　痴　　顧 噌　　鞘　　職　　”　　“　　幽　　脚　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　嶋　　印　　榊　　帯　　鞘　　｝　　一　　騨　　麟　　鵯　　脚　　”　　騨13948多数　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　50 3　　　　1　　　　1 2　　　　1　　1　　1
13948 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
卿　　騨　　一 一　　一　　一　　冊　　隔　　卿　　即　　μ　　一　　圏　　ロ　　隔　　■　　需　　柳　　騨　　｝　　脚　　騨　　■　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　齢　　｝ 髄　　■　　凹　　一　　騨　　幣　　騨　　騨　　欝　　聯　　一　　一　　曽　　一　　一　　圃　　一 齢　　柳　　需　　齢
騨　　聯　　幽　　髄　　曽　　輪　　謄　　謄　　一　　闇　　胴　　需　　需　　噛　　補　　柳　　幣　　韓　　一　　墜　　墜　　讐　　一　　一　　髄　　一　　冊　　用　　輔　　卿 繭　　齢　　嘔　　嘩　　“　　聯　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　鯖　　”　　騨　　嘔　　停　　脚　　い　　μ　　n　　鞘　　嘔　　脚　　鱒
13952助かる　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　8　　　0．0？8　　　　　　5 1 2　　　　4　　　　2 4　　2　　1　　1
願　　一　　一 ■　　冒　　一　　需　　嶋　　“　　P　　昌　　曹　　一　　曹　　圃　　寵　　胴　　囎　　脚　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　鴨　　朝　　一 一　　一　　隔　　一　　闇　　騨　　弾　　”　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　躰　　胴 囎　　常　　悼　　η
一　　凹　　一　　■　　ロ　　r　　曹　　需　　冊　　幕　　脚　　需　　鞘　　輔　　麟　　脚　　，　　芦　　騨　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　閉　　湘　　輔　　彌　　齢 “　　嘩　　曽　　騨　　讐　　■　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　　一　　一　　墜　　一　　髄　　讐　　墜　　幽　　幽　　嘗　　謄　　一　　曽　　一　　圏
13953ダスキン　　　　　　　　　　　？1　企 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 1　　　　2 1　　1　　1
13953 1璽∫　　　　　2　　0甲099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　隔 嗣傅■一一需謄胴脚僻脚一一一曹曹一圃－需需輔騨一瞥謄一曽冒一一 鴨　　嚇　　轍　　騨　　一　　冒　　圃　　需　　胴　　隔　　韓　　騨　　鞠　　一　　墜　　一　　一 一　　　圃　　　冒　　　需 幕　　齢　　繭　　m　　鵯　　旨　　単　　一　　曹　　魑　　一　　一　　■　　曹　　闇　　胴　　需　　需　　冊　　需　　鞘　　襯　　膚　　甲　　鞠　　幽　　一　　一　　一　　開 需　　需　　需　　冊　　需　　幕　　喩　　庸　　鵯　　一　　噌　　齢　　脚　　冊　　隔　　闇　　需　　需　　騨　　隔　　輪　　冊　　用　　需　　補　　罷
139騒＃たすけ　　　　　　　　　　　　？1　人 音　　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
鵯　　輔　　鱒 ρ　一　一　一　一　用　層　齢　輔　脚　鱒　一　昌　一　曹　旧　一　扁　刷　輌　騨　噌　髄　一　一　曹　冒　ロ　用　輔　補 轄　　卿　　讐　　髄　　一　　胴　　幣　　齢　　静　　轄　　即　　甲　　昌　　髄　　曽　　曽　　曹 一　　需　　胴　　鰯 躰　　齢　　哨　　甲　　p　　n　　髄　　幽　　一　　曹　　一　　旧　　一　　謄　　騨　　胴　　卿　　鴨　　脚　　¶　　脚　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　一　　胴　　一　　用 騨　　襯　　騨　　幕　　紳　　悸　　騨　　”　　P　　髄　　一　　脚　　鱒　　幕　　闇　　卿　　轄　　躰　　構　　噛　　聯　　騨　　鞠　　鵯　　齢　　齢
13955助け　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
｝　　鞘　　一 一　　一　　旧　　騨　騙　　鞠　　轄　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　圃　　一　　鰯　　楠　　柳　　鞘　　轡　　騨　　一　　凹　　■　　一　　一　　層　　嗣　　闇　　齢　　鱒　　卿 一　　一　　一　　ロ　　輔　　齢　　韓　　韓　　騨　　讐　　一　　一　　一　　回　　一　　需　　需 静　　齢　　彌　　僻
曹　　嘗　　曽　　凹　　一　　「　　冒　　謄　　隔　　爾　　需　　胴　　瞭　　需　　鴨　　韓　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　隔　　嚇　　需　　尊 ｝　　鵯　　P　　髄　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　圃　　一　　幽　　一　　幽　　墜　　曽　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　営　　艦　　謄
13959舞たすけ坊や　　　　　　　　　　町 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 o 2 2
圏　　　一　　　一 罷冊胴構職　鱒髄一一一圃　爾静卿　鱒　”脚髄嘗一一　曹一圃　一輔　輔齢嘔幽曽 ■　　一　　需　　隔　　輔　　嘩　　讐　　讐　　醤　　曹　　一　　胴　　罷　　需　　襯　　需　　静 脚　　卿　　唱　　一 謄　　需　　需　　需　　冊　　隔　　一　　卿　　扁　　騨　　幣　　齢　　脚　　“　　ρ　　曽　　凹　　一　　一　　圏　　圃　　圃　　圃　　罷　　幕　　鴨　　齢　　曽　　脚　　営 曽　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　需　　曹　　圃　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　一　　髄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹
13960助ける　　　　　　　　　　　凱 音　　110。107　　7o 2　　　　　　　　　9 2　　4　　　　1　　3　　1
圃　　隔　　齢 僻　曹　幽　一　一　一　冒　冊　輪　需　轄　噌　一　ロ　一　一　圃　層　需　扁　静　静　齢　鯖　騨　騨　昌　一　曹　一　騨 鞘　　噌　　脚　　縛　　凹　　圃　　冊　　隔　　騨　　需　　鞠　　幕　　“　　陶　　P　　髄　　曽 曽　　　曽　　　冨　　　一 騨　　需　　精　　轄　　曽　　噸　　脚　　r　　r　　一　　嘗　　曽　　一　　一　　層　　謄　　胴　　一　　胴　　湘　　補　　【　　齢　　停　　騨　　曹　　嘗　　曽　　圏　　謄 需　　扁　　庸　　槻　　扁　　庸　　静　噌　　齢　　帯　　単　　騨　　隔　　冊　　朧　　需　　脚　　需　　舶　　鵯　　騨　　襯　　嘲　　鱒　　幣　　｝
13962たずねる〈尋・訪〉　　　　　　　腎2 脅　　　　19　　0，184　　　　18 0 3　　4　　5　　1　　2　　3　　　　1　　3　　2　　6　　　　6　　1
脚　　解　　轡 一　　一　　冒　　一　　一　　齢　舶　　鱒　　｝　　騨　　嘗　　暫　　一　　一　　盟　　爾　　胴　　胴　　柳　　騨　　即　　”　　嘗　　嘗　　曹　　曹　　一　　冊　　需　　騨　　常 一　　■　　一　　一　　胴　　輪　　躰　　騨　　”　　，　　一　　一　　一　　胴　　ロ　　圃　　曜 偏　　願　　需　　騨
【　　髄　　嘗　　一　　層　　r　　曽　　胴　　一　　需　　需　　鴨　　隔　　彌　　瞬　　騨　　韓　　尊　　職　　r　　一　　巴　　幽　　曽　　曹　　需　　需　　爾　　鰯　　脚 膚　　輔　　脚　　一　　騨　　髄　　芦　　一　　一　　凹　　冒　　髄　　唱　　一　　階　　幽　　魑　　髄　　凹　　圏　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一
13963打庸　　　　　　　　　　　　厳 膏　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　4 0 6 4　　　　　　　　1　　1
一　　　一　　　一 胴　輔　榊　騨　騨　嘗　一　一　髄　一　需　胴　騨　齢　麟　樺　唱　一　畠　一　曹　ロ　鴨　隔　需　瀞　噛　”　芦　■　冒 圃　　顧　　扁　　嚇　　“　　謄　　曽　　曹　　一　　冒　　扁　　嚇　　齢　　齢　　齢　　僻　　鱒 髄　　　幽　　　嘗　　　一 謄　　需　　需　　扁　　鰯　　腕　　幕　　囎　　齢　　聯　　P　　曹　　艦　　圏　　一　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　需　　胴　　隔　　需　　轄　　精　　脚　　髄　　一　　一 一　　一　　圃　　閥　　圃　　需　　，　　縣　　闇　　静　　柳　　冊　　冊　　需　　一　　需　　需　　胴　　静　　齢　　補　　闇　　輔　　補　　卿　　噌
13967ただ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　102　　　0．990　　　　　69 2 15　　　11　　　26　　　　3　　　三2　　　25　　　10 16　　　　6　　　19　　　13　　　14　　　11　　　23
13967 画　　　　　2　　0．09§　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　　圃　　棚　　輔　　囎　　｝　　卿　　唱　　一　　一　　謄　　冒　　層　　儒　　騨　　齢　　鞘　　韓　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　－　　襯　　瞬　　辮　　隣　　幽　　一 一　　盟　　輌　　扁　　轄　　”　　髄　　暫　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　胴　　彌　　輔 榊　　単　　騨　　嘗 凹　暫　一一需嚇鴨輔嚇繭輔　悼欝即騨　騨髄嘗営曹曹謄需層層　脚襯　鱒柳　脚 幽　　階　　一　　一　　一　　層　　需　　一　　騨　　弼　　闇　　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　一　　胴　　一　　彌
13968黛今　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0．126　　　　12 3 1　　2　　3　　　　三　　3　　3 3　　　　1　　2　　　　5　　2
隔　　層　　輔 鱒　騨　騨　一　一　一　一　扁　鴨　隔　轄　聯　”　芦　昌　一　曹　曹　一　需　翻　輔　欄　噂　脚　甲　幽　一　一　胴　胴 靴　　嚇　　“　　嘩　　幽　　謄　　層　　用　　扁　　齢　　藤　　葡　　”　　浄　　“　　墜　　凹 一　　　圏　　　隔　　　扁 輸　　隔　　騨　　騨　　襯　　嶋　　芦　　芦　　曽　　唱　　一　　一　　雪　　盟　　胴　　胴　　需　　扁　　冊　　鴨　　傭　　榔　　鞘　　”　　一　　髄　　幽　　凹　　一　　欄 胴　　冊　　騨　　幕　　需　　齢　　，　　“　　唱　　一　　鱒　　陣　　噛　　順　　柳　　霜　　齢　　轄　　一　　聯　　鱒　　噂　　轄　　韓　　P　　欄
13969戦い　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　三〇　　〇。097　　　　　8 0 1　　1　　2　　2　　4 3　　3　　2　　　　2
13969 ．團　　10．0嘆9　　1 0 1 1
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14010立場　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　12　　0夢116　　　　　9 0 3　　　　1　　　　7　　1 2　　　　7　　　　　　　2　　1
一　　■　　需 鱒　一　冒　冒　鴨　欄　騨　一　冒　冒　冒　｝　輔　｝　一　曹　圃　脚　騨　聯　騨　薗　暫　隔　｝　隔　齢　曹　岬　曽　暫 一　　脚　帯　2　鯛　　扇　需　　一　　一　　欝　　幽　　凹　　層　　謄　　謄　　騨　　騨 一　　層　　層　　層 儒卿一騨　一　一層騨騨一卿一β幽　凹　一　一　團層需　障μ嘗曹曹一　冊輔齢甲 巴　　一　　一　　一　　胴　　刷　　縣　　輔　　嚇　　騨　　墜　　一　　脚　　鱒　　m　　陶　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　噂　　r
140i5たちまち　　　　　　　　　　　鴨 音　　10．010　　10 1 i
14015 圃　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 需鞘騨一一冒罰騨騨一一曹，齢鱒P曽曹稠襯需噌，曽層冒需輔胴鱒讐 ロ　　胴　　輔　　鰯　　噌　　冒　　髄　　冒　　偏　　顧　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　「 輔　　，　　ρ　　一 一回需鞠脚曜墜一一圃卿柵柳鵯曽μ幽曽一一需鴨鱒一一一圃胴儒胴 騨　　騨　　讐　　幽　　曹　　一　　ロ　　需　　冊　　鴨　　楠　　用　　隔　　隔　　静　　鴨　　精　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　一　　一　　r　　曹14017ダチョウ倶楽部　　　　　　　　斑　魍 膏　　　　　2　　0、019　　　　　1 0 2 2
14017 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　■ 騨　需　”　一　一　一　騨　脚　騨　帽　圏　ロ　扁　需　卿　｝　圏　一　需　需　需　騨　騨　圏　噛　一　一　隔　一　｝　一 一　　曹　　闇　　｝　　障　　一　　一　　■　　一　　楠　　噛　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　一 補　　静　　脚　　一 一　一　囲　一　鼎　轄　P　髄　曹　一　需　椿　輔　輔　鞘　鱒　脚　圏　一　圃　胴　彌　聯　即　曽　唱　一　曹　一　糎 聯　　聯　　脚　　騨　　幽　　圏　　曹　　一　　闇　　一　　冊　　，　　層　　騙　　層　　輔　　卿　　補　　卿　　嚇　　廓　　樺　　騨　　一　　「　　一
14018たつ〈経〉　　　　　　　　　賊 奮　　280．272　210 3　　2　17　　2　　4 2　　2　　5　　4　　6　6　　3
140i8 画　　　1　0．049　　1 o 1 i
■　　儒　　鰯 圏　　一　　謄　　隔　　柵　　繭　　脚　　昌　　冒　　ロ　　需　　嚇　　鞘　　唱　　一　　一　　回　　襯　　躰　　唱　　一　　■　　一　　冒　　躰　　網　　嶋　　脚　　一　　一　　一 扁　　齢　　脚　　一　　嚇　　冒　　輔　　鞘　　，　　畠　　圏　　一　　一　　謄　　鴨　　胴　　領 ”　　髄　　曽　　謄 騨卿鵜曹嘗一曹圃　騨騨卿　鱒一髄曹一曹需需鴨頼，一一　一　ロ　隔扁榊　” －　　一　　曹　　髄　　需　　冊　　脚　　齢　　噛　　曹　　一　　騨　　噛　　P　　鞘　　階　　墜　　唱　　唱　　一　　一　　■　　曹　　一　　隔　　吊
14019断つ　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　i 1　　　　　　　　　　1　　1
一　盟　闇　騨　脚　一　一　翻　齢　僻　噸　一　曽　曹　，　需　囎　昌　曽　一　一　■　一　噌　り　脚　圏　一　一　謄　襯 一　　一　　一　　圃　　隔　　，　　一　　一　　一　　一　　謄　　幣　　齢　　輯　　騨　　騨　　鞠 ■　　一　　扁　　鞠 脚　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　齢　　“　　唱　　凹　　一　　一　　謄　　響　　鰯　　葡　　，　　轄　　一　　一　　一　　■　　齢　　齢　　鱒　　脚　　騨　　一　　一 圃　　層　　需　　鵜　　騨　　一　　帽　　一　　一　　曹　　一　　一　　噛　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　隔　　一　　脚　　椿　　僻　　輪　　一淵　　μ　　圏
P4021立つ　　　　　　　　　　　　　麗 奮　　410．398　340 9　　6　　9　　　　5　　8　　4 11　　　4　　　　6　　　　4　　　3　　　10　　　3
14021 画　　　1　0。G49　　圭 0 1 1
一　　　一　　　一 騨　幣　一　一　一　開　襯　，　一　一　一　一　需　齢　脚　一　■　層　躰　補　膚　鞠　芦　一　層　一　槻　輔　榊　鱒　圏 ロ　　冊　　鵜　　脚　　幅　　一　　爾　　鴨　　輪　　葡　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　謄　　一 静　　卿　　騨　　一 圃　　寵　　輪　　齢　　一　　噸　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　一　　齢　　騨　　讐　　圏　　一　　一　　胴　　静　　齢　　｝　　一　　層　　曽　　一　　需　　鴨　　騨 箪　　“　　一　　曽　　一　　一　　冊　　■　　隔　　彌　　葡　　庸　　｝　　輔　　齢　　鱒　　脚　　騨　　騨　　芦　　曽　　讐　　一　　一　　隔　　圃
14022達夫　　　　　　　　　　　　？1　人 音　　20．019　　1o 2 2
一　　鴨　　齢 一　　一　　一　　回　　鼎　　一　　騨　　昌　　一　　一　　観　　輔　　P　　騨　　一　　一　　隔　　襯　　幣　　騨　　唱　　一　　一　　一　　輔　　輔　　噌　　”　　P　　一　　曹 扁　　卿　　甲　　圏　　幅　　騨　　齢　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　一　　扁　　繭　　鴨 一　　一　　曹　　一 翻　　囎　　”　　”　　曽　　讐　　曹　　謄　　胴　　【　　騨　　鱒　　P　　嘗　　一　　曹　　曹　　9　　冊　　需　　脚　　一　　圏　　■　　ロ　　一　　扁　　嶋　　騨　　騨 －　　層　　曹　　需　　需　　需　　瞬　　静　　脚　　卿　　一　　轄　　輪　　“　　一　　圏　　一　　讐　　圏　　一　　曽　　一　　一　　層　　鴨　　幕
14023達川　　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 1　　　　2
14023 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 1　　　　　1
一　　　一　　　曹 轄　騨　一　一　需　胴　齢　艀　一　一　一　一　騨　補　噌　P　昌　曹　胴　棚　囎　”　一　幽　唱　冒　盟　縣　瀞　一　曹 一　　一　　騨　　卿　　噸　　一　　胴　　翻　　棚　　静　　卿　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一 補　　闇　　鱒　　昌 曹　胴　胴　嚇　噌　幣　P　一　曹　曹　冊　静　輔　舶　鞘　ロ　一　一　圃　一　哺　補　一　ρ　幽　一　一　一　需　襯 鵯　　弊　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　回　　闇　　輔　　鴨　　用　　隔　　需　　鴨　　騨　　椿　　囎　　｝　　哨　　冑　　騨　　■　　凹　　r　　圃
14026脱穀　　　　　　　　　　　　撤 音　　10．010　　10 1 1
14026 画　　　1　0。049　　i
〔｝
1 1
一　　　一　　　扁 一　髄　一　一　冒　冊　齢　騨　“　一　圏　一　隔　瞬　嚇　韓　鱒　圏　ロ　需　需　闇　鞘　P　噛　圏　一　胴　胴　舶　一 層　　一　　翻　　輔　　噸　　一　　一　　盟　　一　　轍　　輔　　噌　　脚　　凹　　凹　　ロ　　「 隔　　騨　　騨　　唱 一　　回　　需　　届　　需　　齢　　弊　　騨　　幽　　圏　　謄　　響　　鴨　　需　　轄　　鷲　　一　　讐　　一　　曹　　糟　　需　　襯　　騨　　鞘　　嘩　　昌　　■　　曹　　酔 扁　　輪　　幣　　一　　μ　　幽　　一　　曹　　需　　需　　需　　一　　層　　開　　”　　扁　　隔　　躰　　輔　　鱒　　尊　　，　　曽　　一　　一　　謄
14028だっこする　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　1 0 3 3
翻　　隔　　一　　脚　　嚇　　”　　扁　　輔　　幣　　”　　一　　圏　　一　　一　　罰　　哺　　領 ”　　一　　曽　　曹 罷　　胴　　噌　　脚　　｝　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　補　　轄　　脚　　，　　髄　　一　　曹　　需　　盟　　需　　噌　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　願 ”　　騨　　曽　　一　　謄　　一　　響　　需　　榊　　”　　轄　　幕　　補　　韓　　鱒　　“　　唱　　讐　　一　　一　　一　　隔　　帽　　胴　　煽　　縛需　　脚　　噌
w03ユ
一　　圃　　冨　　齢　輔　　辮　　，　　一　　一　　一　　需　　嚇　　輔　　脚　　一　　一　　曹　　一　　柳　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　層　　静　　輔　　俸　　騨　　β　　冒
_ツシユ　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2
一　　一　　一 需　轍　“　，　昌　一　ロ　翻　需　騨　，　ρ　幽　曹　胴　隔　輔　ρ　一　一　隔　一　”　轄　卿　甲　讐　一　冒　層　輔 騨　　謄　　曹　　一　　，　　騨　　芦　　一　　曽　　謄　　騨　　騨　　齢　　贈　　騨　　嘩　　嚇 團　　隔　　需　　幣 騨　　圏　　一　　圃　　回　　閉　　願　　精　　噌　　嘩　　昌　　凹　　圃　　圃　　一　　縣　　需　　騨　　騨　　髄　　一　　一　　謄　　翻　　齢　　繭　　停　　即　　一　　一 輻　　胴　　柵　　湘　　鞠　　弾　　顧　　昌　　■　　一　　曹　　一　　咄　　一　　曹　　需　　需　　掃　　需　　胴　　齢　　彌　　鱒　　騨　　「　　需
14032脱幽　　　　　　　　　　　　滋 意　　　　　2　．0．019　　　　　1 0 2 2
圃　　隔　　隔 ，　甲　一　ロ　一　隠　齢　”　一　一　ロ　一　用　需　停　μ　圏　ロ　需　騨　舶　m　騨　一　噛　冒　需　需　輔　鱒　唱 曹　　需　　需　　騨　　隔　　隔　　回　　一　　隔　　静　　卿　　即　　一　　一　　一　　一　　恥 幕　　停　　鞘　　■ 一　冊　静　【　鱒　“　P　一　一　一　爾　胴　幕　齢　騨　唱　騨　鯛　圃　一　嚇　酔　卿　即　幽　暫　曽　需　一　僻 尊　　停　　r　　昌　　凹　　圏　　需　胴　　騨　　脚　　襯　　需　　躰　　襯　　鯖　　”　　鱒　　r　　髄　　一　　嘗　　一　　曹　　需　　聯　　需
14033既出する　　　　　　　　　　瑚 膏　．　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　1 1　　1　　1
鞘　　脚　　一　　一　　嚇　　彌　　鼻　　騨　　騨　　瞠　　一　　謄　　一　　輔　　輔　　夢　　嶺 一　　　圏　　　一　　　隔 輔　　噛　　騨　　巴　　一　　一　　圃　　棚　　瞬　　辮　　轡　　μ　　，　　鵬　　一　　需　　闇　　幣　　輔　　卿　　芦　　讐　　曽　　需　　扇　　鳳　　椿　　騨　　脚　　脚 －　　曹　　一　　冊　　補　　胴　　精　　騨　　P　　謄　　一　　P　　脚　　■　　一　　曹　　ロ　　一　　ロ　　一　　－　　儒　　輪　　騨　　輪　　一
14035
　　榊　　，　　曽　　一　　一　　一　　齢　　鞘　　鱒　　一　　曹　　曹　　鴨　　輔　　”　　一　　一　　一　　需　　隔　　補　　臓　　鱒　　一　　凹　　一　　需
E水機　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0骨019　　　　　1 o 2 2
凹　　一　　騨　　齢　　、　　曽　　一　　扁　　冊　　需　　僻　　齢　　鱒　　一　　一　　圏　　「 襯　　襯　　篤　　韓 騨　　髄　　扁　　需　　需　　榊　　齢　　樺　　噸　　一　　■　　一　　需　　幅　　需　　鵯　　｝　　讐　　瞥　　一　　冊　　隔　　一　　胴　　轄　　脚　　胃　　一　　一　　隔 縣　　襯　　精　　｝　　噂　　一　　一　　曹　　需　　冒　　謄　　曹　　一　　冊　　胴　　一　　瞬　　輔　　齢　　轍　　噌　　一　　一　　一　　「　　一
ユ4037
　　需　　輔　　情　　ρ　　幽　　一　　一　　胴　　齢　　僻　　”　　一　　胴　　層　　需　　鞘　　尊　　P　　巴　　謄　　一　　冊　　帽　　轄　　騨
Lする　　　　　　　　　　　麗 膏　　30．078　　6o 6　　　　2 4　　　　　　2　　　　　　2
騨　　嚇　　一　　騨　　嚇　　冒　　冊　　幕　　脚　　四　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　航 頼　　P　　一　　一 需　　補　　齢　　脚　　騨　　髄　　一　　謄　　一　　騨　　齢　　輔　　鱒　　聯　　髄　　一　　一　　謄　　冒　　鴨　　隔　　鱒　　脚　　幽　　一　　一　　謄　　鴨　　縣　　願 撃圏一一一闇需鵜僻噌嘗鞘嚇P一一嘗幽曽一一一胴翻肺齢胴　　騨　　｝P4039
一　　一　　需　一　　需　　繭　　m　　凹　　一　　一　　冊　　襯　　請　　騨　　一　　曽　　圃　　用　　轄　　噌　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　需　　弾　　，　　一　　一
B成する　　　　　　　　　　理 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　！　　　　　　　　　　1 2　　1
曜　　讐　　一　　需　　殉　　朝　　髄　　髄　　圏　　盟　　騨　　騙　　楠　　騨　　弾　　甲　　嚇 一　　隔　　朝　　輔 轡　　ρ　　圏　　圃　　一　　囲　　需　　障　　噌　　哺　　瞥　　讐　　謄　　帽　　一　　彌　　補　　鱒　　鵯　　一　　一　　一　　需　　騨　　静　　齢　　鷺　　，　　幽　　一 鴨　　騨　　彌　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　圃　　一　　　謄　　閥　　唱　　曹　　需　　冒　　曜　　糟　　需　　静　　静　　噌　　卿　　，　　鱒　　曽
14041
　　一　　曹　　扁　　齢　　轍　　騨　　一　　一　　需　　盟　　需　　聯　　鱒　　一　　一　　盟　　開　　扁　　囎　　隔　　一　　一　　胴　　ロ　　儒　　輔
E線する　　　　　　　　　　H2 曹　　　　　3　　0甲029　　　　2 o 3 2　　　　1
回　　響　　卿　　騨　　幅　　闇　　扁　　湘　　隔　　幣　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 齢　　轄　　“　　■ ロ　扁　需　嚇　静　脚　P　圏　圏　團　需　”　偏　幣　轄　墜　一　凹　一　冊　鴨　轄　鞘　騨　一　曽　一　捌　用　幕 脚　　｝　　曽　　讐　　一　　一　　需　　脚　　輪　　庸　　鱒　　静　　㌧　　輔　　輔　　轄　　甲　　脚　　，　　髄　　曽　　曹　　冒　　ロ　　殉　　襯
14043　　襯騨一曽一需騨齢鱒一讐一圃輔輔膚騨圏一噛謄層卿簿脚幽ｾったら　　　　　　　　　　　財 膏　　50．049　　52 2　　　　　　　　　1　　三　　　　1 1　　　　　　　2　　2
隔　　扁　　”　　一　　”　　讐　　一　　胴　　開　　需　　脚　　學　　一　　■　　曹　　嚇　　齢　　い　　脚　　蝉　　圏　　一　　一　　冒 榊　　嘩　　讐　　一　　嚇　　幕　　階　　讐　　階　　一　　冒　　胴　　胴　　齢　　齢　　鱒　　鵯 一　　　冒　　　曹　　　一 補　　鵯　　髄　　曽　　曽　　曹　　需　　騨　　静　　齢　　卿　　鱒　　一　　9　　髄　　一　　爾　　静　　齢　　鵯　　一　　髄　　冒　　圃　　翻　　瞬　　欄　　鱒　　卿　　一 ロ　　ロ　　需　　願　　鞠　　脚　　鱒　　讐　　曽　　一　　一　　幽　　唱　　一　　一　　一　　圃　　圃　　■　　胃　　輔　　輔　　騨　　髄　　陶　　圏
14044だったら　〈接〉　　　　　　　　　　泌 音　　　　　2　　0耀0ユ9　　　　　2 o 1　　ユ 1　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
凹　　一　　一　　冊　　噺　　曽　　幽　　曹　　一　　捌　　隔　　卿　　鱒　　騨　　一　　凹　　鴨 冒　　需　　紳　　噌 昌　　一　　ロ　　冊　　冒　　需　　精　　脚　　，　　曽　　一　　一　　騨　刷　　扁　　卿　　｝　　髄　　曹　　一　　圃　　需　　補　　藤　　夢　　唱　　一　　一　　謄　　層 輸　　静　　夢　　“　　髄　　一　　圃　　一　　響　　翻　　扁　　冊　　哨　　齢　　補　　庸　　尊　　停　　騨　　髄　　一　　餉　　圏　　隔　　聯　　彌
14048
　　一　　冒　　尉　　騨　　P　　一　　圏　　冒　　需　　需　　胴　　一　一　　一　　一　　盟　　願　　榊　　脚　　，　　唱　　曹　　曽　　■　　冊　　輔　　｝
ｾって〈接〉　　　　　　　　　　腎4 奪　　　　40　　0．388　　　　28 0 2　　　　　9　　　　　1　　　　12　　　　15　　　　　1 4　　2　　7　　6　　6　　7　　8
弼　　扁　　騨　　芦　　陥　　回　　冊　　願　　囎　　｝　　讐　　讐　　一　　一　　謄　　騨　　輪 騨　　脚　　帽　　一 需　　冊　　齢　　麟　　騨　　騨　　髄　　一　　瞳　　冒　　鴨　　幕　　卿　　齢　　脚　　圏　　圏　　胴　　開　　胴　　齢　　“　　，　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　願 曽　　幽　　一　　璽　　隔　　隔　　吊　　胴　　“　　轡　　騨　　侑　　簡　　一　　嘗　　一　　嘗　　曽　　曹　　胴　　，　　哺　　胴　　静　　鴨　　“
14049
　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　願　　轄　　鱒　　一　　曹　　一　　需　刷　　需　　精　　“　　凹　　一　　ロ　　鯛　　用　　騨　　脚　　｝　　凹　　一
^ツノコプロ　　　　　　　　　H1　企 画　　20．099　　10 2 2
一　　冒　　騨　　贈　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　罰　　騨　　ρ　　■　　一　　一　　需　　瞬　轄　　鯛　　卿　　一　　一　　一　　圃　　騨 一　　一　　一　　圃　　噌　　網　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　一　　願　　鞘　　脚　　，　　鱗 一　　一　　回　　齢 P　　讐　　一　　一　　一　　一　　開　　瞬　　輔　　僻　　髄　　讐　　一　　曽　　一　　需　　謄　　卿　　噌　　P　　幽　　一　　冒　　冒　　需　　幕　　脚　　，　　一　　一 層　　需　　騨　　騨　　帯　　一　　謄　　讐　　曹　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　需　　需　　扁　　”　　曜　　轄　　“　　階　　一　　一　　曹
14050田田　　　　　　　　　　　　町　人 音　　20．〇三9　　1 o 2 2
一　　一　　騨　願　　脳　　讐　　一　　一　　謄　　騨　　囎　　噌　　脚　　昌　　一　　ロ　　一 需　　需　　構　　甲 一　　曹　　冒　　需　　騨　　靴　　騨　　脚　　■　　一　　一　　冒　　需　　需　　需　　儒　　脚　　唱　　謄　　曹　　一　　用　　齢　　脚　　闇　　卿　　一　　昌　　一　　需 楠　　”　　“　　一　　曽　　一　　ロ　　冒　　用　　願　　偏　　冊　　躰　　輔　　”　　鼻　　鱒　　閂　　口　　髄　　髄　　一　　曹　　一　　鞠　　需
工4056
　　　鱒　　一　　■　　冒　　曹　　9　　騨　碧　　，　　一　　冒　　一　　嗣　　噌　　一　　P　　幽　　讐　　一　　一　　肺　　需　　卿　　一
ｽっぷり　　　　　　　　　　雛 音　　100．097　　814 ま　　1　　5　　2　　1 3　　　　1　　4　　1　　ユ
酔　　扁　　噌　　芦　　嚇　　冒　　冊　　脚　　葡　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　圃　　軸 騨　　一　　一　　曹 謄　　齢　　襯　　騨　　m　　幽　　一　　一　　一　　一　　罷　　彌　　卿　　鱒　　一　　昌　　一　　髄　　曹　　用　　輔　　囎　　“　　讐　　一　　一　　一　　騙　　需　　騨 瞥　　一　　一　　一　　一　　胴　　闇　　輔　　噌　　樺　　｝　　脚　　飾　　一　　唱　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　欄　　補　　卿　　騨
14059
　　艀　　P　　一　　一　　一　　隔　　僻　　静　　騨　　一　　圏　　圃　　冊　　齢　　輌　　一　　昌　　曽　　曹　　鵯　　冊　　隔　　聯　　脚　　一　　一
C巳さん　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　一　　一　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　需　　閉　　鞠　　一　　P　　一　　一　　隔　　用　　聯　　瀞　　騨　　一　　一　　一　　鼎 卿　　脚　　一　　一　　噌　　僻　　”　　一　　一　　一　　一　　旧　　冊　　楠　　葡　　聯　　簡 一　　　一　　　一　　　胴 騨　　脚　　い　　一　　一　　一　　冒　　用　　冊　　贈　　“　　卿　　一　　圏　　一　　一　　隔　　刷　　輔　　舶　　唱　　圏　　一　　一　　需　　鴨　　縣　　鞘　　P　　髄 一　　曹　　盟　　冊　　輔　　齢　　脚　　圏　　凹　　圏　　一　　■　　嶋　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　一　　湘　　顧　　購　　μ　　「　　一
14063タテ〈縦〉　　　　　　　　　蹴 音　　50．G49　　30 3　　　　2 3　　1　　1
隔　　襯　　騨　　一　　P　　一　　一　　冊　　用　　翰　　卿　　幽　　一　　一　　需　　閉　　隔　　嚇　　縛　　昌　　一　　一　　謄　　冊 ，　　”　　一　　圃　　噌　　膚　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　需　　輔　　繭　　一　　嚇 一　　一　　圃　　桐 脚　　P　　唱　　一　　一　　一　　隔　　回　　需　　騨　　鱒　　嘗　　曽　　一　　曹　　一　　胴　　翻　　輸　　幕　　謄　　曽　　冒　　謄　　回　　縣　　輔　　脚　　髄　　■ 口　　冒　　用　　膚　　卿　　一　　髄　　一　　曹　　一　　圏　　一　　唱　　冒　　ロ　　冒　　需　　用　　闇　　齢　　噺　　職　　階　　一　　鴨　　冒
14072撰達小次郎　　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1
14072 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
争14043：14044tこ合｛胴
???
i4115
14116
14118
14124
14125
14126
14127
14134
14136
14138
見叢し 翻囎注諺
谷口隼男
幕無
谷福奨
禮子鵬砲術
禰ケ島道也
売子島流炮術極位
機引責史さん
穎母
タパク
煙草間麗
?…?…???…?…?…?…?｝?…
??????
??
??
齢
??
??
??
????
????
? ??
?
?〜??? ? ?? ? 「
種　　C国　類　CH　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
画0バB水12－91一　一3。7テ
膏　　　0　ス寧　東　 韮ヨ　12－　91一　一8，0　勇
画　0日東臼12一一90・・leoテ
膏　0教団火　0一一30－L1男
薗　0報日金18一・一60－8．0実
画　0教東火0一一30－1，1異
音　0報山田12一一15－100勇
音　0引臼木12一一6e－100男
音0躰日日18－91一一100男
画　　 0　スト　東　木　　 0一　一60　－1，1　異
???
i4140
14141
14142
14143
14146
1414？
14148
14i49
14150
14151
晃書し 蟹琶・晶毅注鑓
だははあっ〈擬＞　　　　　　　93
鮪原俊彦
田凍麻知先生
たび〈足袋〉
足袋蔵のある街
旅路
旅する
たびたび
旅鳥
燗番維
Wl人
ill
Wl
日射
Wl
W2
縛3
Wl
磁
　　　　　　　　　　　　語
種C詞類CM曜時長寧媒
音　0音T金0一一90－L1男
画　0ストフ月18一一60－100チ
画　OストT木12一一60迅。0テ
音　O教総門　6一一30－100男
團　　　0　教　総　　日　　6一　一・30　－100　テ
音　0報臼金18一一60－8．0女
音1教朝月6一一30－8。O女
膏0ストT木O一一90－1．1男
画　　　0　教　教　土　　6一　一・15　－3．7　川
音　0教東火18一一30－1．1男
〔1｝　本綾葺五十音領言菩彙裏　　　 375
曜　B 時国恥 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
局　火　水　木　金　出　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　転60　　～90　　9董～～1．1～3．7～8．0～100テ助フ刃ウフ轡ト　鶏 醐田畠し
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 2　　1 3 音1立ち土がり
＿」鱒脚＿＿轄＿＿一r騨＿一＿鱒一　一　鵬　一　｝　脚　障　”　隔　嚇　一　一　一　一　弾　轄　葡　哺　騨　瀞　湘　隔　冒　一　一　冒 ＿　　一　　一　　巴　　一　　幽　　一　　甲　　習　　脚 ”　　幣　　鞘　　柳 瀞　　一　　一　　一　　噂　　幣　　庸　　謄　　一　　一　　■　　鱒　　噸　　柳　　“ 一　　曽　　”　　幡　　ロ　　一　　一　　鱒　　即　　願　　”　　曜　　一　　■
2　　　　　　　1　　　　1 3　　1 1　　3 2　　1　　1 3　　1 　零ｹ欄立ち上がる
@：
1 1 1　一　　　冒　　　曹 　　　　　　　　1一　　一　　晴　　幣　　謄　　一　　■　　嘗　　騨　　脚　　一　　同　　回　　一　　一 　1尊　　冊　　冒　　一　　η　　鱒　　鴨　　静　　一　　一　　一　　凹　　墜　　印 圓1
¥」印一＿隔＿一説r＿＿＿蝉
脚　　寵　　一　　騨　　冨　　盟　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　冑　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　【　　一　　圏　　嘔　　一　　髄 P　　ρ　　輔　　榊　　帰　　旧　　応　　開　　曜　　一 ?
2 2 2　　　　胴　　一　　「　　一　　■　　謄 　2噂　　”　　用　　一　　一　　一　　鞘　　需　　需　　冒　　冒　　ρ　　一　　曽　　印 　2隔　　■　　ロ　　圏　　，　　幡　　一　　ロ　　■　　魑　　噂　　脚　　齢　　胃
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　齢　　卿　　需　　一　　一　　幽　　一　　一　　唱　　ρ　　幽　　脚　　脚　　樺　　齢 一　　炉　　謄　　冒　　隔　　一　　一　　冒　　一　　曹 ■「ρ噂一一匿嘩卿一一嘗嚇幣一一一騨齢圃一一柳陰
1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 膏1立ち直る
圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　一　　｝　　幽　　嚇　　騨　　需　　鴨 一　　冒　　ロ　　一　　一　　圏　　噂　　帯　　静　　齢　　陶　　胴　　曹　　一　　｝　　馴　　夢　　常 卿　　一　　一　　一　　一　　算　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　「　　脚　　胃 曹　　一　　卿　　鞘　　需　　胴　　■　　曹　　一　　鵯　　鞠　　酔　　一　　一　　　　　　　　　脚　　陶　　樺　　m　　静　　嚇　　鴨　　幕　　葡
Q　　5　　1　　　　2　　2 5　　3　　2　　2 1　　2　　6　　1　　2 2　　8　　1　　111　　1
一■一聯儒一鞠鱒用一魑騨層一一「噂鴨冊一■脚圃一
ｹ1立場
r　幣　嘩　”　｝　鱒　噸　嗣　縛　朧　需　■　一　一　甲　算　一　韓　齢　需　ρ　冊　一　一　謄　輌 冒　　一　　謄　　一　　薗　　脚　　申　　噌　　鴨　　隔　　輔 開　　糟　　冊　　冊 一　　■　　一　　”　　輔　　用　　冒　　一　　一　　一　　噂　　柳　　縛　　需　　曹 鱒　　輪　　鰐　　隔　　一　　■　　一　　｝　　幣　　胃　　閉　　ロ　　一　　圏 鞠帰齢一隔幽隔需一画輸弼一曹一一胃隔一昌唱韓一一
1 1 1 1 1
???????
1 1 1　　　　　　　，　　一　　曹　　一 　1嘗　　鱒　　隔　　層　　圃　　圏　　圏　　一　　鞠　　扁　　謄　　ρ　　冒　　一　　髄 　1
H　　一　　國　　一　　曽　　鱒　　騨　　一　　一　　■　　曽　　曽　　晴　　輔
画1一詩ρ一一隔一一嘩｝圃需r鱒鼎一一■｝韓需一一輔
一　　謄　　一　　冒　　謄　　騨　　弼　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　脚　　彌　　■　　■　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　■　　一　　曽 一　　一　　四　　一　　鴨　　隔　　需　　需　　胴　　一　　冒
2 2 2 2 2 郵ダチョウ倶楽部v1 1 三 　　　　　　　　1輪　　謄　　一　　一　　瞥　　轡　　幣　　柳　　爾　　一　　一　　ρ　　幽　　脚　　卿 1 幽1Q』阿弊轄一＿騨＿一＿＿曝需＿＿＿脚幣一一「齢＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　齢　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　聯　　脚　　曹　　齢 印　　甲　　隠　　冒　　扁　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 曹　　鵬　　一　　η　　需　　一　　ロ　　曹　　凹　　r　　噌　　轄　　一　　圃 ?
7　　2　　4　　3　　8　　2　　27　13　　2　　61　　8　　8　　7　49　　5　　6　　81？　11 膏・たつ〈経〉
@：
1一　　曹　　一　　一　　一　　一　　縢　　脚　　鯖 　　　　　　　　1
?@　”　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　｝　　即
　　　　　　　1
?@　冊　　一　　曹　　冒　　一　　髄　　襯　　瀞　　縛　　艀　　曹　　一　　一　　町　　齢　脚　　騨
　　　　　　　　1謄　　一　　一　　一　　曽　　齢　　扁　　圃　　一　　一　　一　　一　　嘩　　齢　　曜 　1一　　一　　馴　　嚇　　需　　胴　　一　　一　　曽　　噂　　鼎　　鴨　　一　　曹 画1
一’P一騨鞠一噂柳需一一一腐盟一一一脚輔ロー墜需一
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　　　2 1　　　　　1　　1 2　　1 音1断つ
卿　　げ　　需　　旧　　盟　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　卿　　嘩 鼎　　”　　ロ　　一　　一　　一　　一　　昌　　棒　　曹　　需　　謄　　一　　一　　”　　”　　η　　幣 隔　　謄　　一　　■　　一　　脚　　瀞　　騨　　冒　　冒　　■　　一　　一　　鞘　　爾 一　一　圏．脚　幣　鴨　罷　一　一　髄　騨　卿　冊　騨謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　聯　　麟　　卿　　胴　　一　　一　　一　　一　　ρ　　圏　　一　　鱒　　騨　　脚
@4　　　11　　　　6　　　　2　　　　3　　　　7　　　　8 8　11　　5　1？5　　　11　　　工2　　　　3　　　10 9　　7　10　1524　17
一「ρい靴■一齢齢一曹一｝齢旧一曽墜鞠冊冒一騨一????
　　　　　　　　　　　　　　1
ｨ　　輔　　鴨　　冊　　謄　　冊　　罰　　■　　謄　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　騨　　幣　　齢　　齢　　湘　　需　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　一
　1一　　一　　嚇　　鞘　　需　　齢　　轄　　騨　　曜　　一　　團　　一　　一　　一　　一 　　　　　1鱒　　騨　　幣　　彌　　翻　　謄　　一　　【　　一　　昌　　甲　　悼　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　幽 　　　1嘩　　”　　層　　一　　一　　圏　　噂　　脚　　輔　　扁　　一　　ρ　　一　　一　　購 　i哺　　一　　暫　　圏　　曽　　鱒　　輔　　需　　ロ　　一　　一　　一　　印　　輔 画1一→ρ一円　層一　曽騨　即謄冒一　r　幣　謄一　圏　幽轄需一r　幣
2 　　　　　　　　2一　　一　　薗　　謄　　r　　，　　聯　　騨　　騨　　静　　騨　　楠　　隔　　■　　ロ 　　　　　　　　　2曹　　一　　髄　　騨　　鞘　　”　　謄　　，　　一　　一　　曽　　一　　櫛　　需　　一　　一　　■　　■ 　　　　　　　　2■　　噂　　轄　　需　　一　　一　　一　　一　　嚇　　弊　　需　　酔　　一　　一　　凹 　　　2柳　　輔　　一　　冒　　曹　　一　　嘗　　噂　　輔　　一　　ロ　　一　　一　　一 音農夫胴胴」【一■一己冒一巴彌扁一一幽鞠需曹一騨輔謄一鱒
η唱弊鵯騨輔鴨鞘需一縣ロー一一一一 V一騨腕襯圃一一一
1　　2 2　　1 3 3 2　　1
?????
　　　　　1　　1幽　　冑　　卿　　卿　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　印　　騨 　　　　　　1　　1輔　　”　　柵　　爾　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　「 　　　　　　　　　2騨　　冊　　冊　　冒　　冒　　一　　■　　一　　卿　　陶　　輔　　層　　冒　　一　　齢　　噂　　脚　　鱒 　　　　　　　　2謄　　一　　一　　一　　一　　噂　　需　　需　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　弊　　冊 　1　　　　　　　1一　　一　　ロ　　鱒　　瀞　　儒　　曹　　一　　一　　一　　陶　　幣　　卿　　ロ 画1－」＿情＿＿囎＿一一＿嘩需＿＿＿r輔柵＿＿鵯＿
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1荏083たといく翻〉　　　　　　　　　　隅 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　1　　　　　1
一　冒　脚　騨一一芦嘗謄需鴨嚇嚇n　p　圏　■　■　一用需　舶　騨　一　一曹冒－輔　鱒一　　　一　　　■ ■　　一　　一　　輔　　卿　　，　　曽　　一　　曹　　一　　嚇　　鞘　　騨　　一　　一　　需　　冒　　需　　輔　　脚　　髄　　一 胴　　闇　　輔　　噌　　噛　　一　　胴 鱒幽一一一冊胴唖鵯鞠一”脚 堤[幣輯縣凹目鯖齢』帯一一14084例えば　　　　　　　　　　　財 音　　　　65　　0，631　　　41 3 11　　　17　　　21　　　　2　　　12　　　　　　　　　2 8　　　22　　　　8　　　　1　　　　5　　　　9　　　12
，　　脚　　一 一　輔　律　唱　■　冒　糟　鴨　躰　脚　凹　凹　一　需　鰯　鱒　P　嘗　一　需　隔　隔　曜　暫　一　一　一　胴　胴　脚　” 薗　　曹　　需　　需　　疇　　曽　　曽　　一　　一 嘗　響　　ロ　　層　　需　　騨　帯　　即　　曽　　層　　一　　謄　　棚　　齢　　齢　　即　　噂　　幽　　畳　　昌　　層　　酔　扁　　簿　　一　　髄　　圏　　圏 隔　　閉　　層　　冊　　隔　　躍　　需　　騨　槽　　藤　　隠　　隠　　瀞　襯　儒
14085例える　　　　　　　　　　　鴇 脅　　　　　　2　　0．019　　　　　2
?
　　2一　　讐　　曽　　一　　一　　胴　　胴　　鞠　　鱒　　騨　　幽　　一　　ロ　　需　　需　　輔　　齢　　甲　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　嶋　　「　　墜　　一　　一 　　　2需　　願　　鞘　　紳　　脚　　一　　層　　一　　謄　　冊　　冊　　胴　　胴　　胴　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　盟　　一　　一　　需　　冒　　一　　胴
需　　停　　一 一　盟　騨　轄　”　一　一　冒　需　轄　脚　嘗　曽　一　胴　隔　噌　聯　髄　厘　一　爾　囎　輔　｝　一　謄　一　爾　酔　幕 讐　　一　　曹　　一　　隔　　，　　髄　　髄　　髄　　一
14088たどる　　　　　　　　　　　聰 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 　1　　1鱒騨髄曽曽扁騨静齢“幽一曹隔需需鼻繁幕卿讐昌ロー胴需騨脚一一 　　　1　　1需　　需　　輔　　襯　　噂　　鱒　　幽　　一　　曹　　謄　　禰　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　髄　　帽　　圃
襯　　儒　　脚 一　冒　欄　齢　騨　讐　凹　一　胴　扁　卿　俘　髄　一　曹　鴨　輔　齢　鱒　凹　一　隔　輔　輔　”　芦　曽　曹　曹　騙　精 髄　　圏　　一　　隔　　鵯　　轄　　鱒　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎
14091田中　　　　　　　　　　　　町　人 膏　　　　　　3　　0●029　　　　　1 0 3 3
静卿鱒幽曽曹一需需脚芦一一一胴需需輔”脚髄一鯛胴冊需鞠脚鱒■ 一　　胴　　圃　　騨　　輔　　一　　脚　　墜　　一　　暫　　一　　一　　■　　曽　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　圏　　一騨　　齢　　膚 隔　轍　甲　一　隔　需　襯　庸　葡　瞥　一　一　扁　彌　騨　陶　一　凹　■　冒　襯 卿　　韓　　騨　　一　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺14095田中さん　　　　　　　　　　綴 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 　　　　　　　　3隔　　脚　　魑　　幽　　圏　　層　　謄　　需　　襯　　脚　　芦　　一　　曽　　曹　　需　　翻　　翻　　喩　　紳　　仰　　幽　　一　　鼎　　扁　　冊　　輔　　【　　甲　　騨　　凹 　3帽　　一　　隔　　輔　　繭　　印　　の　　階　　圏　　一　　扁　　■　　幽　　瞥　　一　　凹　　一　　曹　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
襯　　輔　　” 一　■　”　輔　騨　一　圏　隔　需　需　請　η　嘗　圃　囁　酔　瞬　”　辮　一　曹　需　隔　輔　胃　の　圏　一　圃　嗣　静 一　　墜　　一　　需　　｝　　簿　　曽　　脚　　一　　昌　　圏　　一　　需　　冊　　齢　　繭　　隔 ■　　　一　　　一　　　曜
14098田中隔世：子　　　　　　　　　　蹴　　人 奮　　10．010　　1o 1 1
14098 画　　　　　　1　　0甲049　　　　　1 0 ? 1
一謄一需冊瀞静噂一一需謄隔脚噌曹芦曽嘗一一需輔噂陶一一冒擢酔 鰯　噌　，　髄　一　隔　一　一　鴨　騨　鵯　隔　欄　翻　冊　脚　脚　齢　隔　需　嚇　輔　靴　請　鞠　囎一　　一　　胴　　隔　　胴　　口　　P　　曽　　曹　　盟　　輔　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　輔　　脚　　曽 ロ　　胴　　棚　　哺　　り　　髄　　一　　一
14io3田中義矧　　　　　　　　　　貿1　人 音　　10．010　　10 1 1
14103 灘　　　1　0．049　　10 　　1u　　噌　　陶　　凹　　圏　　圃　　冒　　冊　　需　　噌　　鱒　　髄　　謄　　曹　　需　　冊　　隔　　庸　　騨　　鱒　　幽　　凹　　一　　曹　　需　　輔　　”　　【　　“　　幽 　　　1曽　　一　　一　　冊　　輔　　一　　噂　　一　　一　　凹　　圃　　一　　幽　　曽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　圃　　圃　　一一　一　一　願　鞠　“　曽　曹　需　騨　輔　齢　昌　圏　謄　冒　輔　騨　曹　讐　讐　一　闇　一 弊　　，　　曹　　曹　　｝　　齢　　齢　　脚　　噌　　，　　凹 一　　　一
14108谷　　　　　　　　　　　　　蹴 麿　　30．029　　20 3 2　　　　　　　1
需　騨　脚　鵜　嘗　曽　曽　一　胴　朧　齢　一　一　曜　騙　需　冊　欄　一　一　棚　鵯　網　■　齢　齢一　　圃　　需　　騨　　欝　　芦　　唱　　一　　一　　補　　鼻　　甲　　一　　一　　曹　　冒　　爾　　請　　， 暫　　一　　一　　需　　い　　脚　　髄　　一　　一　　一 胴　　輔 一　　嘗　　曽　　帽　　盟　　需　　需　　輔　　鱒　　凹　　凹　　圃　　一　　需　　需　　”　　唱　　μ　　一　　凹　　一　　扁　　”　　脚　　霜　　騨　　魑　　隔　　曹　　胴
14109谷　　　　　　　　　　　　　蹴　人 膏　　　　　2　　0甲019　　　　　1 o 2 2
一　一　需　爾　需　幣　い　階　一　需　需　騨　隔　輔　噸　髄　塑　曹　曽　需　需　鴨　一　脚　幽　一　一　髄　鰯　需 卿　”　髄　幽　謄　回　需　輔．廓　臼　駒　聯　輔　噌　齢　紳　鵯　帯　齢　齢　鱒　“　一　“　即　η脚　　一　　一 襯　辮　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　ロ　一　需　轄　“　階　凹　一　胴　扁　齢　噌　，　暫 圃　　需　　脚　　輌　　一　　髄　　一　　胴
14119曲人　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　　　　1　　　　2 3　　　　1
i4119 團　　　1　0．049　　1o 1 1
扁　轄　職　μ　一　曹　圃　冊　湘　輔　　酔　願　庸　輔　齢　幕　卿　騨　鱒　襯　嶋　職　購　唱　嘩　嘔一　　謄　　需　　僻　　脚　　嘗　　幽　　一　　胴　　補　　轍　　騨　　働　　昌　　曹　　需　　騙　　轄　　” 曽　　一　　需　　需　　隔　　嘩　　謄　　曽　　一　　隔　　圃　　騨　　需　　囎　　脚　　騨　　陥 圃　　胴　　帰　　紳 一　　圏　　一　　圃　　胴　　闇　　扁　　幣　　P　　一　　璽　　■　　需　　需　　鞘　　静　　麟　　鱒　　圏　　帽　　圃　　冊　　齢　　鞘　　葡　　単　　一　　凹　　一　　需
1荏120たぬき　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　8　　0，078　　　　　3 1 7　　　　1 6　　1　　　　　　　　　　1
14120 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
需　鴨　襯　P　髄　圏　一　謄　需　需　喩　隔　用　隔　冊　脚　輔　騨　幣　翰　鵯　蔚　噂　騨　髄　脚瞬　　榊　　一 一　需　冊　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　鞘　”　帽　■　需　一　｝　“　一　一　一　隔　胴　脚 一　　凹　　一　　冊　　愉　　噌　　障　　凹　　一 脚　　一　　髄　　一　　一　　需　　需　　齢　　停　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幕　　騨　　，　　轡　　讐　　髄　　開　　一　　齢　　尊　　“　　｝　　一　　一　　回
14121タネ　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　19　　0。184　　　　7 1 1　　6　　　　　　　9　　3 6　　1　　7　　三　毒
ユ4ユ2玉 圏　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
一　　冒　　襯　　需　　脚　　讐　　謄　　需　　隔　　補　　騨　　一　　芦　　嘗　　一　　溺 需　　鞘　　一　　一　　哨　　騨　　静　　尊　　幣　　”　　一　　一　　盟　　需　　需　　脚　　飾 一　　幽　　一　　需 需　　尊　　唱　　墜　　圏　　閲　　曽　　需　　輔　　欄　　”　　P　　髄　　嘗　　需　　需　　胴　　隔　　轄　　n　　騨　　讐　　需　　需　　用　　騨　　僻　　唱　　一　　凹 曽　　騨　　隔　　静　　繭　　卿　　髄　　讐　　一　　圃　　圃　　隔　　一　　謄　　一　　扁　　冊　　冊　　回　　需　　胃　　脚　　哺　　噛　　齢　　静
14122だね〈単独馬法〉　　　　　　　財 膏　　50．〔踵9　　5 0 1　　1　　1　　　　　　　　　2 2　　2　　　　　　　1
髄嘗隔糟鴨幕齢齢岬　一　閥　謄胴襯騨曹曹讐一　齢需”幣脚騨　凹　需需幅湘 庸　　”　　曽　　曽　　曽　　冊　　”　　軸　　静　　轄　　幣　　鱒　　需　　輔　　齢　　哺　　騨　　騨　　鱒　　唱　　■　　騨　　圏　　一　　謄　　曽騨　　一　　冒 爾　轄　脚　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　需　需　鞘　一　唱　凹　胴　回　襯　襯　P 凹　　圃　　胴　　欄　　腎　　，　　曽　　曽　　圏　　開 鱒
i4i23穰芋　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．〇三9　　1 o 　　2閥　　願　　辮　　鷺　　｝　　曽　　嘗　　憎　　一　　需　　顧　　尊　　卿　　騨　　一　　一　　謄　　爾　　縣　　轄　　辮　　髄　　髄　　曽　　胴　　幣　　轄　　需　　一　　芦 　　　2髄　　曹　　扁　　”　　請　　鞘　　曹　　一　　讐　　需　　一　　一　　嘗　　曽　　暫　　曽　　需　　扇　　圃　　一　　一　　騨　　騨　　一　　隔　　需
一　　欄　　哺 一　一　曹　曹　齢　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　僻　昌　昌　冒　罰　嚇　一　騨　μ　一　一 隔　　輔　　騨　　騨　　讐　　隔　　用　　欄　　鴨　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
．14128楽しい　　　　　　　　　　　　習3 音　　．　31　　0撃301　　　　22 8 3　　3　三〇　　6　　6　　3 2　　　　3　　　　1　　　　3　　　　6　　　11　　　　5
1荏128 函　　20．099　　22 ユ　　　　　三 玉　　　　　　　　　　　　　　　　1
曹　，　需　齢　静　鱒　購　幽　凹　隔　曜　糟　騨　需　芦　階　一　圃　謄　胴　齢　一　P　曽　一　ロ　騨　幣　齢　騨 墜　　幽　　一　　爾　　謄　　嚇　　卿　　聯　　鱒　　謄　　謄　　髄　　陶　　謄　　一　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　需　　冊　　冊　　湘　　輔曽　　　一　　　罷 隔轄嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ロ需需騨凹一一囲輔柳襯髄曽 冊　　需　　僻　　騨　　噌　　一　　一　　冊　　冊　　願　　霜　　卿　　騨　　一　　曹　　一　　℃ 補　　鰯　　騨　　昌14129楽しさ　　　　　　　　　　　鴇 膏　．　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　1
翻　　禰　　騨 一　冒　一　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　縛　幽　冒　冒　騙　轄　卿　幣　騨　圏　胴　輔 鱒　　騨　　一　　圏　　躰　　需　　幣　　鞘　　騨　　r　　一　　幽　　髄　　用　　胴　　騨　　噸 唱　　　圏　　　凹　　　冒 需卿｝嘗嘗謄一　需齢騨噌　騨　一　凹扁需需陣幕一讐一　瞬冊　齢鱒　樺脚嘗胴 需　　扁　　躰　　一　　曹　　髄　　一　　層　　胴　　冊　　冊　　隔　　冊　　需　　罷　　需　　朧　　騨　　輔　　僻　　騨　　騨　　脚　　鱒　　卿　　r
14130楽しみ　　　　　　　　　　　雛 音　　290．281　2？1 2　　6　　8　　1　　7　　1　　4 4　　3　　6　　5　　4　　2　　5
14i30 覆1　　　14　　0．691　　　11o §　　3　　　　1　　5 5　　4　　1　　1　　3
一　騨　輔　補　哨　聯　甲　一　一　瞬　冊　鵜　単　μ　曽　一　盟　騨　棚　胴　唱　讐　讐　曹　冒　需　輔　卿　｝　■ ■　　囁　　一　　輔　　補　　“　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　ロ　　閉　　胴　　謄　　冊　　幣　　嚇　　輪　　需　　一　　鞘一　　輔　　齢 騨　一　曹　一　冊　楠　一　ρ　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　輔　，　一　一　一 鴨　　騨　　騨　　幽　　闇　　胴　　哺　　翻　　齢
1413王楽しむ　　　　　　　　　　　　期 音　　　　24　　0．233　　　　21 7 6　　　　8　　3　　3　　　　4 8　　2　　3　　　　2　　　　9
14131 直1　　　　3　　0．148　　　　3 o 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　　　　ユ　　　　　1
一曹曹需，需轄卿一曽一闇闇闇噂，営曽曹需冊僻僻幽一一冊爾輔鵬 【　　髄　　■　　層　　需　　闇　　博　　霜　　一　　幽　　一　　墜　　一　　一　　鱒　　讐　　幽　　一　　昌　　一　　謄　　冒　　一　　一　　圃　　胴冒　　罷　　” 卿　｝　曽　一　齢　，　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　噌　階　，　曹　曹　盟　騨　一　鱒　騨 一　　一　　弼　　齢　　り　　μ　　曽　　■　　一　　圃　　需14132囲み　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 2
胴　　需　　輔　　鱒　　髄　　圏　　一　　謄　　需　　胴　　隔　　冊　　冊　　回　　需　　冊　　騨　　隔　　瞬　　轄　　”　　脚　　唱　　「　　墜　　幽闇　　騨　　脚 一　■　騨　鱒　輔　μ　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　爾　陶　囎　駒　ρ　讐　一　需　， 騨　　”　　讐　　一　　｝　　需　　欄　　鱒　　騨　　墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃 顧鱒”髄曽曽ロ冊需縣一芦讐一一開一痢，一髄一隠騨騨脚一一一冒14133頼む　　　　　　　　　　　　質2 脅　　　　30　　03291　　　　19o 2　　　　2　　　　4　21　　　　13　　　　5　　3　　6　10　　3
14133 画　　　1　0．049　　1o 　　　　i冒冊隔静一顧一一一騨棚輔騨一一曽曹需騨齢卿一一ロ圃一静静脚一 　　　　　　1
]　　曹　　需　　扁　　嚇　　｝　　職　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　圏　　圃　　闇　　謄　　需　　冊　　冊　　需　　隔　　楠　　鵯　　鞘一　　輔　　縣 甲　一　一　冒　需　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　，　幽　曹　謄　一　開　輔　鱒　脚　一　一 刷　　卿　　噌　　縛　　嶋　　曹　　冊　　嚇　　輔　　囎　　”　　一　　一　　一　　ロ　　一　　陶 齢　　”　　髄　　昌
14137たばこ　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　63 2　　　　1　　　　1　　1 1　　　　　i　　1　　　　　1　　1
14137 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
騨髄圏■一需冊騨脚一厘冒需胴齢繭”一一圏隔需齢轄一曽昌一胴齢 鱒　　卿　　■　　一　　暫　　一　　曜　　冊　　騨　　い　　瀞　　轄　　囎　　闇　　騨　　膚　　，　　一　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一“　　一　　一 需　需　”　鱒　一　一　冒　冊　庸　騨　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　瀞　髄　幽　一　曹　一　鴨　輔 幽　　曽　　曹　　一　　楠　　鞠　　一　　一　　一　　一 齢
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金二
番弩．；
14195
142eO
14202
14203
142G嘆
14208
14209
14211
14213
14220
見毘し 騒発注鵠
多罎市立複合文化施設　　　　　磁維
玉の海劇団
厳の輿ブーム
玉村駿太郎
岡引
礫曳さん
民
田閑吟央さん
たむろする
ためらう
搬人
Hl
Hl入
耕人
腎1
冒1
Wl
W2
W2
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。一朝火
0スト東木
Oバ東金
6一　一90　－8，0　男
　　　　　O一　一60　一1．1　S
　　　　　O一一30－1．1テ
O一一丁金18一一30－100勇
0　／s　朝　ニヒ　12一　一60　－8cO　男
全体
番弩．
14221
14222
14224
14226
14229
1423i
14Z33
14236
14237
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見出し 騒穫・鋸注謹
ためる．　　．　　　　　　W2
矯める　　　　　　　　　W2
保ち続ける　　　　　　　　　W2
引回　　　　　　　　　　　ff1
多様化　　　　　　　　　K1
穎り　　　　　　　　　　Wl
堕落する　　　　　　　　H2
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打率　　　　　　　　　　Kl
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O一　一60　一一3，7　ng
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｝　　¶　　”　　隔　　幣　　鞠　　需　　冊　　扁　　需　　齢　　需　　輔　　輔
@　　　　2 2
脚　　輔　　齢　　一　　需　　胴　　一　　■　　一　　一
@　　　2
卿　　幣　　騨　　朧　　回　　隔　　一　　一　　曹　　嘗　　辱　　轍　　静　　閉
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一」髄騨即圃幽嘔静冊一冒曽一躰r需一一一噂輔｝需一　一　圃　一　一　一　一　嘔　墜　轡　鱒　噂　m　讐　一　騨　一　謄　9　一　讐　墜　一　一　幽　幽 幽　　脚　　騨　　脚　　鱒　　齢　　齢　　卿　　曜　　幣　　鞠　　唱　　弊　　鞘 嚇　　齢　　隔　　一　　團　　一　　一　　冒　　髄　　幽　　“ 騨　　僻　　需　　冊　　曹　　一　　層　　曽　　髄　　魑　　頼　　解　　輔　　冊
2　　5　　　　9　　3　　3　　84　　6　　6　141　　6　11　　1　113　　3　　7　1？22　　7　　1 　，ｹ願む?
　　　　　1一　曽　η　r　｝　”　噌　騨　偏　冊　一　胃　一　輔　一　一　静　噌　剛　柳　隔　隔　一　輔　轄　隔 　　　1
j　　帰　　冊　　騨　　冊　　ρ　　圃　　一　　騙　　冒　　需　　騨　　齢　　騨　　伺
　　　　　　　1一　　冒　　■　　一　　幽　　髄　　一　　ρ　　停　　幣　　罷　　一　　一　　一　　一　　曽　　撃　　脚 　　　　　1即　　騨　　齢　　需　　冊　　冒　　曹　　曹　　曹　　瞥　　嘗　　鱒　　縣　　騨　　扁 　1
黶@　，　　一　　一　　幽　　幽　　讐　　｝　　輔　　静　　一　　隔　　一　　一
1　　　　　　　2　　2 2　　1　　　　2 1　　2　　2 3　　　　1　　1 5
??????
3 3 　　　　　3脚　　”　　胴　　輔　　耀　　一　　一 　　　3幣　　鴨　　需　　需　　一　　曹　　一　　一 　　　3｝　　辱　　脚　　需　　需　　謄　　謄　　一　　冒　　曽　　幽　　噌　　甲　　酔 薗i
瞬　”　一　一　一　一　一　■　■　一　曽　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　冒　曹　冒　一　冒　曽 曹　　一　　一　　一　　曽　　μ　　唱　　一　　髄　　蝉　　一　　一　　幽　　一　　騨 謄冒h曹一輔冒幽一卿需旧一ρ幽縛鴨騨一曹瞥剛一需2 2 2 2 2 膏1多発関節炎
1 1 1 1 1
????
?
8
???
142ua
14242
14245
14246
14247
14ZSI
14252
14253
14254
14257
日量し 罰日田
多量　　　　　　　　　　Kl
刷るむ　　　　　　　　W2
たれ込める　　　　　　　　賜
垂れ幕　　　　　　　　　　H1
垂れる　　　　　　　　　　k’2
タレントさん　　　　　　　　H1
太山霧　　　　　　　　　　Kl
太鄭さん　　　　　　　　　磁
太郎トーク　　　　　　　　　　Hl題
タワナ・ブローり一さん　　　　H1
種CM類－C謎口開畏桐胴
膏　0教教金12一一60－1．1男
奮　0一上火12一一30－1ほ女
中　0一東金6一・　一90－1．1テ
音　0一日水6一一90－100引
音　　　O　教　　丁　　日　　6一　一60　－3．7　男
音　0膏丁金ひ一90－1ほ女
音　　　0　スト　朝　二童二　12－　91一　一100　二
階　　　0　奮　 丁　木　　6一　一60　－8。0　男
画　0一一フ水18一一15－100テ
音　　　0　教　　丁　　日　　0一　一60　－3．7　女
???
14261
14262
14263
14264
14265
14266
14268
14271
14273
14275
免出し 簸暴震騰
短歎定型確立以前　　　　　　　　磁
弾丸ライナー　　　　　　　　　H1
短距離ミサイル　　　　　　　　　斑
タンク
短径
丹下左謄
撰検家たち
Gl
Kl
Kl人
磁
単語　　　　　　　　　　K1
団子　　　　　　　　　　　H1
丹後讐　　　　　　　　　K1組
種C閏類CH曜時畏率．媒
音　0教訓金6一一60－1．1開
音　　　0　報　丁　水　18一　一60　一一3ワ7　開
音　0穀朝月6一一60－3．7女
音　　　0　教　教　こ託二　i2一　一30　－1．1　同
音　　　0　教　教　月　 18一　一30　－1．1　曲
馬　　　0　一　朝　水　12一　一60　－8．0　努
費　0パ丁土18一一60－100女
膏　0教教水18一一30－1．1男
音　0バ総水18一一30－1GO女
童　　　0　スト　El　木　　6一　一30　－8．0　男
3？8　　　　｛1］　本穆軽三匠L十音匿＃語彙表
本編 CM 番総のジャンル チャンネル
金体 出現 織霧・　　r毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 匿鰭毅　　NHK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 二二し　　　　　　　　　難晶隅注呂己 種溺度数　比率　　標本 軽　這　　　義養　　　実月　　碁　楽　　ティー　　リー　　　顯ツ　　そ6》徳 建合　　　敦冒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　轄日　　家京
1414婆たび〈度〉　　　　　　　　　犠 膏　　　　　7　　0．068　　　　　6 1 §　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　2　　1　2
14144 衝　　　1　0。G49　　12 1 1
隔　　卿　　縣　　襯 瀞　　鱒　　臼　　再　　一　　隔　　幽　　謄　　讐　　一　　一　　一　　回　　回　　需　　柵　　騨　　輔　　繭　　嶋　　噌　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 ”　　需　　鴨　　鱒　　韓　　聯　　麟　　脚　　卵　　嘩　　卿　　需　　一　　層　　■　　一一　　　一　　　一 鯛需騨鱒一層曹一隠隔禰靴即讐一曹需曽胴静彌輔鵯鞠，曽一一一一冊 胴　　鞘　　騨　　帯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　謄　　一　　一　　冊14145旅　　　　　　　　　　　　　鮮1 音　　　　11　　0‘io7　　　　　5 6 10　　　　　　　　　1 3　　　　　　　1　　　　2　　5
卿　　騨　　一 一　冊　扁　齢　韓　闇　甲　髄　一　一　曹　一　需　”　，　一　曹　曹　一　一　一　一　胴　脚　柳　”　騨　幽　一　一　曹 胴　　騨　　開　　静　　僻　　μ　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　　胴　　　謄　　　一 冊　　齢　　喩　　輔　　輔　　馬　　鱒　　｝　　騨　　“　　一　　圏　　一　　■　　■　　冒　　需　　一　　帽　　隔　　隔　　簡　　噌　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　胴　帽　閉　隠　冊　需　需　隔　需　輔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　脚　襯　ロ　一
14152旅入　　　　　　　　　　　　徽 音　　10。010　　10 1 1
14152 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　隔　　鵯 一　圏　一　一　一　一　圃　脚　騨　即　一　一　一　一　胴　棚　脚　卿　騨　脚　幽　階　唱　一　一　閉　－　需　輔　脚　脚 騨　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　胴　　輪　　”　　静　　精　　鼎　　帯　　弊　　ρ　　脚　　騨 ρ　　脚　　β　　一 一一ロ■曹r冒－溺静輔静鞘卿聯障髄曽凹一一一一騨彌席齢幣騨一 髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　縛　　輔　　輔　　一　　盟　　圃　　一　　圃　　層　　一　　曹　　曹　　一
1415嘆タフ　　　　　　　　　　　　駐3 膏　　　　　　7　　0耀068　　　　　4 1 2　　5 4　　2　　　　　　　1
一　　　一　　　■ 輔　齢　一　幽　■　厘　一　一　隔　鰯　襯　鞘　卿　凹　一　一　隔　冊　冊　需　幣　韓　嘔　騨　「　一　一　一　ロ　冒　欄 齢　　齢　　弊　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　隔　　隔　　一　　冊　　偏　　輔 鷲　　彌　　補　　鞘 紳　　嘔　　鱒　　一　　幽　　r　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　盟　　開　　隔　　脚　　脚　　騨　　停　　離　　P　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一　　用　　層　　湘 脚　輔　弊　【　齢　噛　”　脚　辱　一　一　需　一　擢　9　一　一　曹　凹　一　■　畠　一　卿　停　需
14158W〈大洋＞　　　　　　　　　　G1　標 画　　　9　0．445　　3o 9 5　　4
，　　■　　一 冊　粥　榊　鞠　卿　髄　一　一　一　圃　開　静　齢　脚　唱　一　一　ロ　一　用　需　胴　隔　構　一　墜　唱　一　一　一　一 一　　需　　齢　　騨　　弾　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 溺　　一　　開　　顯 ”　楠　卿　陶　幣　嘱　鱒　幽　一　曽　曹　一　一　一　胴　一　回　冊　静　齢　齢　嚇　”　嘗　凹　一　一　一　冒　一 回　騨　繭　補　需　鴨　需　囎　席　一　麟　一　一　一　一　一　P　“　r　鱒　一　鱒　停　騨　轄　輔
14167多分　　　　　　　　　　　　総 音　　120．116　　9o 1　2　　2　　1　5　　1 2　　　2　2　4　2
．　一　　唱　　一 需　冊　僻　噂　卿　脚　一　幽　一　一　需　冊　騨　帯　脚　一　■　凹　一　圃　需　隔　幕　轄　導　卿　騨　一　凹　一　一 一　　需　　扁　　”　　囎　　ρ　　讐　　一　　畠　　一　　畠　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一 曹　　　圃　　　胴　　　圃 需　　騨　　齢　　脚　　縣　　鴨　　【　　口　　騨　　讐　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　一　　響　　罰　　需　　齢　　齢　　尊　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　圃　隠　隔　旧　一　鯛　鴨　欄　用　一　謄　幽　鱒　申　脚　俸　嚇　脚　，　脚　騨　轄　幕　輔
14174食べ物　　　　　　　　　　　織 奮　　50．049　　40 1　2　　1　　　　1 1　　2　　　　　　　1　　1
齢　　樺　　唱 一　一　圃　静　隔　補　騨　”　幽　曹　一　謄　需　需　静　脚　”　圏　圏　一　一　謄　謄　扁　幕　轄　幣　停　騨　圏　凹 曹　　一　　謄　　需　　扁　　幣　　”　　哺　　一　　脚　　騨　　鱒　　讐　　P　　一　　畠　　一 曽　　　圃　　　一　　　一 謄　　需　　騨　　需　　”　　聯　　輌　　幣　　噌　　曹　　一　　，　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　謄　　曹　　一　　冊　　冊　　需　　冑　　脚　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　隔　　一　　隔　　冊　　一　　r　　一　　騨　　脚　　請　　薦　　輔　　噌　　騨　　隣　　柳　　鴨　　需　　静
集4175食べる　　　　　　　　　　　駝 音　　　101　　0，980　　　4522 芝9　40　2　26　1嘆 1？　　　13　　　　9　　　　8　　　31　　　15　　　　8
14175 画　　　1　0．049　　13 1 1
”　　昌　　一 用　騨　轄　韓　障　脚　一　一　冒　一　用　－　騨　“　一　一　9　曹　曹　一　盟　鴨　齢　繭　鱒　P　一　一　一　曹　一 冒　　扁　　用　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　一　　柵 需　　届　　幕　　闘　　齢　　噺　　鯖　　P　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　■　　需　　”　　需　　輔　　噌　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 圃　冊　一　冊　冊　用　陶　隔　廟　胴　輔　一　瞠　一　髄　昌　芦　ρ　凹　鱒　門　凹　一　一　幣　幣
14177たま〈～に〉　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　10　　　0．097　　　　　　9 3 2　　　　2　　　　4　　2 1　　1　　　　1　　1　　5　　1
一　　　一　　　一 幕　騨　脚　騨　一　曹　唱　一　一　儒　葡　鱒　昌　一　圏　ロ　隔　糟　需　輔　鴨　轄　幣　“　一　■　一　冒　曹　爾　需 襯　　囎　　僻　　脚　　P　　■　　■　　一　　胴　　隔　　圃　　圃　　需　　一　　冒　　鴨　　偏 需　　輔　　鼎　　齢 脚　　騨　　麟　　鱒　　P　　陶　　艦　　凹　　凹　　圃　　ロ　　ロ　　冒　　騨　　静　　隔　　騨　　闇　　鱒　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　一　　騨　　需 騨　轄　轄　轄　幣　噌　尊　聯　一　一　弊　囎　層　一　一　■　一　一　■　圏　一　■　一　一　”　卿
14178球　　　　　　　　　　　　　寵 音　　11θほ07　　6o 1　　　　1　　　　　　　1　　8 1　　　　　4　　1　　　　　1　　4
隔　　騨　　麟 唱　　一　　一　　一　　胴　　“　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　圏　　一　　隔　　隔　　槻　　脚　　柳　　，　　一　　幽　　一　　一　　需　　隔　　閉　　儒　　需　　一　　一　　” 魑　　圏　　一　　一　　謄　　冊　　襯　　繍　　補　　隔　　齢　　齢　　幣　　轄　　幣　　構　　脚 η　　墜　　甲　　一 一　　一　　曹　　一　　謄　　殉　　需　　冊　　胴　　隔　　齢　　鴨　　｝　　騨　　轄　　卿　　一　　騨　　凹　　一　　一　　ロ　　隔　　輔　　闇　　願　　輔　　幕　　騨　　甲 ｝　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　聯　　襯　　鴨　　層　　冊　　寵　　稠　　隔　　脚　　需　　曹　　一　　曹　　一
141？9多摩　　　　　　　　　　　　瓢　地 音　　50．〔｝49　　1o 5 5
儒　　軒　　2 ＿　　一　　■　　帰　　静　鱒　　”　　障　　凹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　鱒　　一　　臼　　昌　　一　　冒　　冒　　曹　　盟　　椿　　輔　　鯖　　騨　　単　　昌　　圏 圃　　一　　一　　需　　扁　　”　　【　　齢　　“　　鱒　　鱒　　一　　幽　　一　　髄　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　曽 一　　回　　需　　騨　　”　　飾　　需　　簿　　静　　鱒　　脚　　騨　　P　　一　　讐　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　胴　　開　　胴　　卿　　輌　　鱒　　轄　　μ　　い　　凹 曽　　曽　　曹　　曹　　一　　ロ　　需　　隔　　騨　　一　　糟　　一　　幽　　騨　　櫛　　鱒　　需　　輔　　彌　　補　　”　　脚　　網　　鴨　　需　　一
14181多摩川　　　　　　　　　　　蟻　露 音　　10．010　　1o 1 1
1418i 圏　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　髄　　襯 嶺　弊　騨　幽　曹　一　胴　冒　冊　輔　繭　轄　ρ　一　曹　曹　一　謄　酔　輔　陳　僻　噌　一　嘗　一　一　一　需　一　騨 簿　　静　　帯　　脚　　幽　　一　　圃　　圃　　一　　盟　　冊　　一　　需　　冊　　胴　　一　　輔 脚　　嚇　　鞘　　情 鯖　　”　　脚　　嘩　　騨　　鴨　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　■　　刷　　需　　騨　　襯　　楠　　曜　　嚇　　鱒　　縛　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　冊　　齢 需　縣　辮　鞘　鞘　轍　脚　鼻　欝　齢　曹　鵜　隔　一　圃　一　曹　一　凹　凹　一　■　一　曽　い　卿
14186卵　　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　9　　0．087　　　　　6 4 4　　　　5 2　　1　　1　　1　　　　4
14186 画　　　1　0。〔149　　10 1 1
凹　　　一　　　一 需　扁　需　舶　脚　即　一　圏　■　冒　曹　胴　需　騨　欝　｝　一　曹　一　一　圃　隔　胴　補　騨　脚　｝　ρ　唱　一　一 曹　　需　　騨　　柵　　輔　　唱　　幽　　讐　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　曽　　一　　圏　　謄 謄　　　曹　　　一　　　需 闇　　脚　　襯　　需　　騨　　馬　　襯　　，　　卿　　讐　　■　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　回　　需　　需　　幣　　胴　　齢　　韓　　幣　　“　　芦　　謄　　一　　一　　曹 髄　■　需　冊　刷　閉　冊　需　胃　隔　扁　一　一　一　r　鱒　脚　脚　停　聯　r　鱒　縛　騨　轄　嚇
14187たまごくらぶ　　　　　　　　　　H1　総 脅　　20．019　　1o 2 2
14187 薗　　　1　0。049　　10 1 1
凹　　　一　　　一 轍　鞠　葡　轄　鱒　脚　μ　一　一　一　一　需　隔　輔　補　噌　脚　欝　一　一　曹　一　一　騨　卿　輔　鱒　噌　韓　ρ　讐 一　　曹　　需　　需　　輔　　轍　　韓　　嘔　　騨　　P　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　需　　需　　需　　届　　、　　卿　　柳　　騨　　噌　　芦　　墜　　嘗　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　盟　　冊　　胴　　需　　静　　幣　　轄　　一　　一　　一　　一 昌　　■　　ロ　　ロ　　圃　　闇　　胴　　盟　　扁　　一　　需　　■　　幽　　，　　脚　　”　　騨　　幣　　騨　　輔　　樺　　n　　鱒　　囎　　庸　　脚
141go多摩市　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
冊　　粥　　需 騨　騨　帽　圏　一　曹　一　謄　圃　補　輔　齢　鱒　闇　一　一　圃　一　回　層　柳　轄　轄　騨　噸　脚　■　一　曹　曹　曹 需　　需　　”　　騨　　脚　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　冒　　開　　網　　冊 瞬　　需　　需　　輔 鞘　　炉　　仰　　嘩　　卿　　「　　幽　　幽　　昌　　謄　　曹　　謄　　盟　　扁　　彌　　彌　　庸　　嶋　　幕　　需　　轄　　一　　，　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　髄 曜順補補【齢嚇齢脚脚御偏一一圃一9曽凹■一圃一一■一14192魂　　　　　　　　　　　　　鞍1　． 膏　　　　　7　　0甲068　　　　　3 0 1　　5　　　　　　　　　1 5　　　　　　　1　　　　1
14192 薦　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　口　　　冒 襯　顧　幣　帯　P　幽　一　曹　一　一　隔　騨　繭　停　齢　幽　嘗　一　一　一　謄　冊　脚　需　齢　【　刷　一　一　一　一 胴　　圃　　謄　　柵　　輔　　“　　卿　　P　　P　　一　　瞠　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一 隔　　　曹　　　謄　　　冊 価　　翻　　瞬　　庸　　庸　　靴　　輌　　”　　縛　　髄　　曽　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　■　　胴　　爾　　隔　　需　　靴　　襯　　脚　　一　　芦　　一　　昌　　圏　　■ 一　一　帽　圃　彌　軸　需　需　麻　輔　胴　一　一　一　r　凹　髄　脚　唱　墜　唱　唱　凹　縛　脚　脚
14196だます　　　　　　　　　　　　駝 膏　　50。G49　　5o 1　　　　1　　　　1　2 2　　　　3
14196 画　　　1　0。｛擁9　　1 0 1 1
圏　　凹　　一　　需　　一　　輔　　轄　　需　　鞘　　騨　　噌　　，　　騨　　騨　　帯　　幽　　一 圏　　　一　　　昌　　　曽 曹　　盟　　需　　冊　　扁　　聯　　輔　　輔　　闇　　悼　　階　　の　　一　　芦　　幽　　■　　一　　一　　謄　　需　　冊　　需　　輔　　囎　　齢　　脚　　脚　　脚　　「　　凹
麦4197
　　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　鴨　　需　　囎　　轄　　需　　幣　　μ　　一　　凹　　圃　　一　　冊　　扁　　鵯　　齢　　闇　　輔　　”　　停
ｽまたま　　　　　　　　　　　冒3 膏　　60。0§8　　6o 2　　3　　　　1
一一曹需曹曹冊冒一旧需唱髄昌一脚”騨m幣一繭弊鱒轄齢
需　　需　　常 ｝　一　一　一　一　一　謄　一　冊　葡　騨　囎　｝　脚　一　一　冒　曹　曹　柵　彌　輔　囎　脚　，　幽　一　一　一　一　隔 界　　胴　　齢　　騨　　卿　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　團　　隔　　需　　冊　　需 胴　　儒　　襯　　襯 卿　　弊　　【　　P　　単　　嚇　　讐　　一　　讐　　一　　一　　謄　　響　　糟　　隔　　鴨　　騨　　齢　　齢　　鱒　　”　　欝　　髄　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　需 ，　　隔　　輔　　静　　葡　　精　　樺　　｝　　“　　鱒　　噌　　補　　冊　　胴　　圃　　冒　　■　　曹　　一　　曽　　圃　　一　　一　　一　　■　　一
14198多摩ニュータウン　　　　　　　濫　　懸 膏　　10．010　　10 1 1
14198 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　回　　鴨 膚　稗　騨　P　昌　瞥　曽　一　一　圃　響　胴　輔　鱒　鱒　騨　幽　一　一　曹　盟　一　胴　舶　騨　騨　哺　騨　幽　嘗　一 需　　一　　冊　　騨　　齢　　”　　魑　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一 盟　　　謄　　　回　　　冒 ”　　静　　彌　　脚　　柳　　侑　　｝　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　曹　　需　　盟　　一　　補　　廟　　【　　韓　　一　　騨　　凹　　昌　　一　　曹　　曹 冊　　一　　需　　需　　用　　需　　騨　　楠　　靴　　囎　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　■　　謄　　昌　　一　　凹　　圏　　昌　　一
14199玉ねぎ　　　　　　　　　　　曾1 音　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　2 3 2　　　　　　　4 2　　　　　　　　　　　　4
14199 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　1
讐　　一　　曹　　謄　　需　　騨　　縣　　榊　　鵯　　階　　騨　　脚　　騨　　卿　　一　　一　　圏 曽　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　胴　　胴　　需　　町　　需　　轄　　瀞　　樺　　卿　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　需　　扁　　騨　　胴　　隔　　幕　　騨　　齢　　卿　　ρ　　讐　　幽　　曽 昌　曹　一　曹　冊　胴　瞬　欄　輔　幕　輔　曹　圏　凹　r　幽　騨　髄　一　駒　甲　r　一　騨　脚　“一　　　一　　　帽 縣　　騨　　胴　　鞘　　即　　口　　髄　　嘗　　一　　一　　隔　　一　　彌　　胴　　【　　鱒　　脚　　P　　昌　　一　　曹　　需　　一　　酔　　幣　　瞬　　”　　葡　　即　　P　　駒
14201薫の興　　　　　　　　　　　　駈 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
14201 画　　　1　0，049　　10 1 1
脚　　，　　幽　　幽　　一　　冒　　謄　　胴　　開　　需　　冊　　偏　　補　　齢　　轄　　鱒　　弾 甲　　岬　　鱒　　圏 一　　曹　　曹　　凹　　一　　r　　一　　謄　　需　　冊　　騨　　補　　隔　　齢　　噌　　即　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　騙　　騨　　襯　　楠　　輔　　”　　” m　　髄　　一　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鞘　　“　　輔　　卿　　襯　　輔　　嚇　　需　　轄　　幕　　隔　　補　　胴　　輔”　　蝉　　謄 一　　曹　　一　　一　　鴨　　彌　　齢　　僻　　輯　　幽　　墜　　幽　　一　　一　　需　　騨　　一　　脚　　椿　　俘　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　輔　　需　　庸
14206たまる　　　　　　　　　　　　盟 膏　　　　　9　　0，087　　　　　8 3 4　　　　　　　3　　1　　1 1　　3　　3　　1　　1
一　　一　　冒　　一　　冊　　幣　　榊　　脚　　卿　　騨　　騨　　卿　　P　　唱　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 回　　冊　　盟　　一　　需　　同　　鰯　　鵯　　｝　　鞘　　一　　P　　一　　凹　　圏　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冊　　需　　嚇　　鞘　　樺　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一 一　冒　ロ　一　刷　閉　酔　静　葡　齢　柵　一　圏　一　圏　凹　髄　髄　唱　嘗　嘗　讐　瞥　鱒　”　剛
1荏207
　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　騨　　一　　齢　　弊　　齢　　顧　　芦　　一　　一　　髄　　一　　隔　　闇　　瞬　　柳　　一　　停　　芦　　幽
ﾙる　　　　　　　　　　　　麗 脅　　　　13　　0，126　　　　　9 o 1　　1　　　　　1　　9　　　　　1 6　　1　　1　　2　　3
一　　ロ　　用　　槻　　嚇　　韓　　幣　　ρ　　印　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　襯　　需　　噌　　阜　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　用　　需　　葡　　輯　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 噺　　網　　齢　　齢 槻　　，　　轄　　嘩　　“　　「　　髄　　昌　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　■　　團　　圃　　脚　　輔　　庸　　聯　　齢　　一　　髄　　畠　　曽　　層　　冒　　冒　　冒　　響 曜　　願　　脚　　扁　　囎　　静　　鱒　　鼻　　脚　　P　　尊　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　圏
14210ダム　　　　　　　　　　　　　G1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
僻　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　隔　　胴　　隔　　幣　　静　　翰　　需　　轄 ”　　聯　　μ　　β ρ　　昌　　曽　　一　　一　　r　　一　　冒　　一　　罰　　需　　騨　　需　　瞬　　藤　　弊　　鱒　　輔　　騨　　一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　補　　鴨　　顧 膚　　噌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　脚　　嚇　　幕　　胴　　補　　圃　　一　　雪　　一　　需　　需　　冊　　需　　一　　一
14212
　　　輔　　幣　　卿　　一　　讐　　一　　一　　一　　爾　　騨　　翻　　齢　　榊　　”　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　輔
Q田村仙人　　　　　　　　　　　鴇　　入 膏　　　　　　　2　　　θ．019　　　　　　1 0 2 2
騨　　鱒　　一　　ρ　　一　　一　　隔　　隔　　騨　　静　　闇　　静　　齢　　尉　　騨　　騨　　一 願　　幣　　蝉　　昌 凹　　一　　曹　　一　　一　　r　　一　　謄　　刷　　需　　扁　　需　　輪　　弊　　麟　　脚　　一　　”　　幽　　層　　一　　曹　　ロ　　冒　　用　　胴　　扁　　隔　　顧　　榊 騨　　一　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　幣　　彌　　湘　　一　　響　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　盟
14214
　　　齢　　鱒　　単　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　静　　補　　僻　　一　　一　　畠　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　襯　　脚
ｽめ〈為〉　　　　　　　　　犠 膏　　　207　　2．008　　　11818 57　　31　　47　　　？　　　27　　31　　　7 48　　　29　　　25　　　30　　　23　　24　　　28
14214 暫　　　　ユ5　　9、74エ　　　ユ2 工5 2　　3　　3　　4　　　　3 ユ　　1　　2　　8　　ユ　　1　　ユ
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142？6
142？9
14284
14286
14287
14Z88
14292
14295
14296
1430e
見出し 騨顯注口
二子状
断騨する
男子Aクラス
男畢Bクラス
短縮する
単純化する
単勝式1番人気
誕生9の贈り物
男女溺
糊しん也
Hl
Hl
Hl
Kl
E1題
Kl
Xl人
種　　CM　頚　CH　曜　　時　　鐸…　　率　　媒
音　0教教水．．12一一30－1ほ男
膏　　　0　報　丁　こヒ　　6一　一15　－890　男
遷藝　　0報　東木　　6一　一15　一一1寧1　テ
画　0報策木6一一一154，1テ
音　0報フ金0一嶋0一・8．0男
音　　 0教　二水　18一一15－L1．男
音　0芯東土i2一一90一・3．7女
画　0教学月6一一30－1．1テ
脅　　 0　スト　丁　木　12一　一60　－100　女
團　0パ総金12一一30－8。0テ
???
14301
14302
14303
14307
i4308
14312
14314
i4320
14321
14322
箆畠し 語種川目
タンス〈箪範＞　　　　　　　　Kl
艇水化物
ダンスする
男性的
男性どうし
団体さん
鐡偉連終室
探鳥会
断定
ダント
Kl
蹴
X3
痘　．
gl
Kl
K1圃
Kl
Gl人
穫　　CM　漿　CH　曜　　時　　長　　串　　媒
音　 3一一総木12一一30－1．1忍
音　0教教金12一一60－1．1男
音0教教月6－15－3。7勇
音　0一束月18一一30－3．7女
音　Oパ朝月0・・91一一3．7男
奮　　　O　一　教　土　12一　一60　－1．1　男
画　Oバ東金0一一30－1ほ実
音　　　0　一　東　金　12一　一60　一一3．7　女
膏　　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8ψ0　塁雪
囲　0スト東水6一一60－8．0女
［1］　本翻五十音顯語彙袈　　　379
曜　日 時閥帯 口争の長さ 携聴率 男　女　他
驚　　火　水　　木　　金　　出　　Ei O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～紛Oテ的フフ艸フ畑卜　難 醐見出し
1　　2　　1　　　　1　　　　2 2　　2　　3 3　　3　　1 2　　　　2　　3 5　　2
????????
? 1 　　　1一　　一　　一　　鵬　　幽　　一　　一　　一　　｝　　一　　常　　即　　悼　　鞠　　騨　　需　　噌　　鱒　　　　　1
X　　瞠　　隔
　1「　臓　脚　需　輔　層　一　一　一　一　■　■　一　幽　一 画日
r」騨＿＿＿印隔彌扁　　需　　輔　　駒　　卿　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　簿　　聯　　鞘　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　圏　　一　　圏　　一　　幽　　幽 　　　　　　　　　　　騨　　一　　曹W2　　5　　　　1　　　　　　　3 4　　1　　6 9　　2 5　　　　3　310　　1 音1旅騨」＿＿＿仰騨＿＿一
一　　一　　一　　一　　幣　　韓　　鵯　　蝉　　障　　唱　　一　　一　　騨　　轄　　鞘　　齢　層　　一　　噸　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　p　　r　　鞠　　騨　　騨　　鵯　　噌　　鞠　　障　　常　　騨 齢　　単　　騨　　幣　　常　　鴨　　騨　　噌　　嚇　　静　　腎　　陶　　用　　網　　一　　隔　　圃 罷　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　一　　■　　■　　圏　　蝉　　脚　　幣　　脚 　　　　　　　　　　　■　　　一　　　　　　玉
P
　　1
P
　　1
P
? ?? 音・旅人
@【
諱y
一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　一　　一　　酵　需　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　騨　　齢　　樽　　幣　　鞘　　備　　幕
@　　2　　　　　　　3　　1　　1
卿　　輔　　葡　　需　　一　　一　　闇　　圃　　一　　一　　圃　　一　　一　　冒　　一
@3　　2　　1　　1
冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冨　　曹　　一　　曽　　圏　　一　　一　　■
@　　　　2　　1　4一　　暫　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　聯　　齢　　糊　　輔　　幕　　卿　　幣　　算
一　　曹　　噌　　唱　　騨　　停　　齢　　”　　一　　冒　　圃　　ロ　　一　　一　　一 唱　　墜　　噌　　噂　　鞘　　繭　　糟　　一　　一　　冊　　一　　曹　　一　　一
@5　　2　　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽
一　「噸頼湘　一一　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　弊需
p汐フ
購　騨　帯　嚇　一　一　一　一　一　冒　胴　ロ　一　一　圏　一　噂　昌　■　　一　回　圃　一　鴨　一　冒
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@2　　　　4　　3 2　　4　　3 2　　4　　39圃　　一　　一　　ロ　　■　　一　　圏　　曽　　曽　　一　　脚　　鱒　　”
幣　「輔襯胴　一殉　”　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
PW〈大津〉扁“一冒一　噂楠　卿冊　一　一
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3　　　　1　　！　　5　　　　25　　　　4　　3 3　　3　　1　3　　24　　3　　3　29　　3 齋1多分
冒」一一一卿冊冒一一一n弊卿一一一一謄唱騨隔日一一　　冒　　一　　隔　　騨　　騨　　一　　曽　　圏　　一　　一　　一　　一　　弊　　鱒　　輔　　輔　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞠　　｝　　曹 朝　　紳　　脚　　輔　　輔　　幣　　隔　　需　　扁　　腎　　ロ　　罷　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　回 需　　　■　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　噂　　噂　　縣　　鱒　　補　　襯
1　　　　3　　　　1 3　　2 1　　2　　2 3　　　　1　　1 4　　1 　監ｹ、食べ物
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黶v＿＿＿r一一一一脚榊＿國＿一一陶帯静＿＿＿一　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　圏　　臼　　■　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　瞠　　唱　　曽　　一　　一　　瞠　　9　　一　　一　　一 團　　ロ　　ロ　　ロ 8
1 1 1 1 1 音1タワー・クラブ
@：
3 3 3 3 3 画1
一　　一　　一　　謄　　唱　　圏　　一　　｝　　“　　騨　　噌　　｝　　騨　　騨　　薦　　一　　糧　　圏　　一　　一　　■　　■　　瞠　　曽　一　　一 ｝　　一　　鱒　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圏　　一 噂　　辱　　騨　　幣　　弾　　縣　　幣　　齢 嘗　　「　　脚　　鴨　　韓　　需　　彌　　曜　　閉　　層　　曹　　一　　曹　　曽 曹　「幽　幽　噛　鞠　曹　一　曽　幽　聯　弼　胴　圃　冒　一　一　嘩　輔　幕　需　冒　曹　一
3 3 　　　　　3一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　弊　　卿 3 3 音1タワナさん
隔　　層　　胃　　縣　　隔　　，　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印　　一　　■　　謄　　曜　　帰　　瞬　　胴　　胃　　謄　　冒　　一 層　　圃　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冒　　ロ　　需　　需　　闇 隔　　一　　一　　圏　　圏　　一　　幽　　一　　髄　　η　　噌　　一　　轄　　幣 騨凶一一　一　曹躰騨一　一■　幽　幽噌　一一　謄一　一　一墜r躰需
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 奮搬
幽司冑即補　一　圏　瞥｝”　一冒　一一　幽　噂噸噛需　ロ　一　■　一　幽頼　　噌　　願　　輯　　柳　　即　　鱒　　幣　　鵜　　輔　　縣　　輔　　廟　　疇　　ゆ　　購　　頼　　僻　　一　　幽　　菖　　唱　　一　　”　　脚　　嘔 ｝　　噌　　騨　　”　　即　　脚　　即　　四　　聯　　騨　　贈　　縛　　嘗　　一　　輯 脚　　鱒　　幣　　榊　　需　　需　　一　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　曹　　P 脚　　輔　　胃　　闇　　曜　　層　　冒　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　凹　　一
2 2 2 2 2 画1単位
冒」一9一陶一ロー一r紳輔需冒曹曹一r瀞幣需層ロ一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　P　　鱒　　噌　　幣　　鞠　　葡　　隔　　顧　　闇　　圃 翻　　胴　　”　　謄　　一　　一　　曹 曹　　一　　髄　　一　　”　　脚　　鞘　　尊　　嚇　　彌　　需　　【　　謄　　ロ
3　　　　　　　1　　2 1　　　　3　　2 4　　1　　　　　1 3　　　　3 5　　1 　9p，段階
＿5＿＿＿＿鞠齢＿＿＿＿＿鱒卿＿＿＿一＿＿哺噂卿嚇　　曜　　謄　　冨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　一　　曹　　禰　　輔　　”　　鴨　　縣　　騨　　ロ　　回
@　　　　　　　　　　1
冒　　回　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　冒　　扁　　騨　　冒　　鼎　　輔　　鵜
@　　　　　　1
需　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一
@　　　　1 1
　　鱒　　噌　　一　　脚　　騨
P 　曜ｹ・探検
1 　1唱　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　脚　　昌　　r　　一　　｝　　脚　　卿　　臆　　補　　圃 1　　　一　　　一　　　■ 　　　　　　　1
黶@　曽　　騨　　脚　　幣　　需　　補　　曜　　扁　　需　　冒　　ρ　　一　　一
　：画匹＿」＿＿r唖＿＿＿鱒騨＿＿＿＿＿＿r鴨縣＿＿＿＿
一　　一　　一　　一　　r　　r　　辮　　騨　　脚　　”　　頼　　騨　　障　　障　　”　　曹　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽 ?
2 2 2 　　2補　　湘　　謄　　一　　隔 2 音燦二二　「
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ　　冒　　胴　　一　　胴　　一　　一　　一　　■　　ロ 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　響　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　隔　　隔 冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　「　　駒　　購　　一 冒　　■　　一　　幽　　幽　　噂　　騨　　騨　　僻　　静　　扁　　F　　一　　回 一「一一■一胴圃ロー髄騨騨需一曹暫一墜鵯輔需需冒2 2 2 2 2 音1断乎
1 1 1 1 1
???
8
?
???
??．??．??．?????? ? ? ????? ?
???
????
1
? ???? ?｝? ???｝?｝
?．
??
1
見出し 懸贔雨注器
稚貝　　　　　　　　　　91
地下1階　　　　　　　　　Kl
稚員まき　　　　　　　　　Sl
地下空間　　　　　　　　Kl
ちかざわ　　　　　　　　　Wl人
地下3階　　　　　　　　　K1
地下施設　　　　　　　　　Kl
近珊春炎ちゃん　　　　　　　　綴
地下鉄　　　　　　　　　Kl
地下幽幽開発構想　　　　　　Kl
種CM類CH輪軸長率引
音　0報フ火6一一・90－S．0女．
音　0パフ土12一一90－8．0女
奮O報フ火6一一90－8．9女
音　　　0　報　総　宗　18一　一60　－8．0　男
画　0旧教土18一一60－3．？フ
音　0報総木18一一・60－8．0男
膏　0報総木18－60－8．0男
音　　　0　音　朝　金　 18一　一60　－8，0　男
音　　　0　／S　韮ヨ　木　12－　91一　一8，0　男
画　0報山木18一一60－8．eテ
???
14440
14t142
14騒3
????????????????????? ?? ? ?
見出し 口糧・昌日韓器
地下トンネル　　　　　　　　　Hl
地下磁電所　　　　　　　　K1
地竿深く　　　　　　　　fli
地下4階　　　　　　　　　ff1
カー杯　　　　　　　　　　H3
力闘慢　　　　　　　　　Hl
力任せ　　　　　　　　　　鴇
地下利用　　　　　　　　　Kl
逐一　　　　　　　　　　　K3
地区協議会会長　　　　　　　　K1
種C同類C経曜時長率目
口　　　0　穀　総　フ凹く　18一　一60　－8。0　男
画　　　0　報　総　木　13一　一60　－8．0　異
音　　　0　報　総　木　18一　一60　－8．0　男
音　0報桐木18一一60－8．0男
音　1報画調18一一90－100男
曹　0パフ±12一・一90－8，0曲
馬　　　0　一　教　金　18一　一30　－1。1　男
膏　　　0　葦襲　総　本　18一　一60　－8。O　男
音　　 O　スト　朝　木　 6一　一60　－3．7　男
画　0教糊口12一一15－3．7テ
382　　［1｝本襯五十音順語彙表
本編 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 執霜・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　スト卿　　ス直 国HK　　掛嶽　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
餐号 見繊し　　　　　　　　　翻・鼎沸紀 二二度数　比箪　檬本 敦　逡　　　経養　　　実尾　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その抽 鋸合　　　鍛喜　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　朝日　　　奈京
14274単項式　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　玉o 5 5
14274 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 　　　2顧　　層　　冨　　騨　　刷　　用　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　■　　■　　■　　曹　　冒　　圃　　圃　　一　　冒　　回 2
幽　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　冊　　躰　　輔　　齢　　脚　　の　　騨　　一　　昌　　一　　■　　一　　■　　層　　一　　一　　圃　　謄　　需　　刷 輔　　補　　静　　楠　　脚　　脚　　“　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　齢 需　　胴　　需　　一　　一　　需　　一　　曹　　圃　　一　　一　　幽　　ρ　　一　　葡　　柳　　偏　　胴　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　”　　轄　　騨
142？？段差　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　30 4　　　　　1　　　　　1 5　　1
14277 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　”　　嘗　　墜　　一　　墜　　髄　　鱒　　一　　一騨　鱒　願　曽　昌　一　一　曹　一　一　圃　圃　胴　“　輔　願　葡　輔　葡　葡　鵯　哺　傅　一　幽　讐　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　胴　　　圃　　　一 一　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　榊　　麟　　幕　　騨　　幣　　尊　　韓　　印　　一　　曹　　曹　　停　　轄　　一　　一　　μ　　P　　謄 胴　　　扁　　　一
14278ダンサー　　　　　　　　　　　倣 音　　　　　　　2　　　0。019　　　　　　1 0 2 2
轄　　”　　轄　　静　　帯　　嚇　　囎　　齢　　襯　　卿
一　　　冒　　　一 罷　盟　鵯　彌　齢　簡　鴨　鱒　鞘　”　讐　唱　一　一　一　一　一　一　旧　胴　一　用　輔　槻　襯　輔　輔　侑　帯　阜　鱒 髄　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 P　　い　　脚　　脚　　｝　　芦　　”　　”　　縛　　仰　　欝　　鱒　　漏　　補　　輔　　齢　　扁　　需　　隔　　鴨　　輪　　隔　　鞘　　輔　　轄　　鴨　　脚　　鼻　　聯　　幣 胴　　　一　　　一　　　一
14282男子　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80。078　　2　o齢　　補　　齢　　擶 　　　　　　　　　　　　　5　　3庸　　輔　　■　　響　　需　　静　　需　　響　　用　　層　　罷　　層　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　用　　開　　需　　謄
一　　圃　　一　　一　　一　　需　　幕　　輪　　鯛　　鞘　　脚　　n　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　鼎　　一　　胴 鞠　　需　　辮　　齢　　縛　　鱒　　r　　一　　騨　　｝　　鱒　　鱒　　騨　　ゆ　　鞠　　轄　　騨
14283男児　　　　　　　　　　　　封1 画　　　3　0。148　　1
〔〕
　　　　　　3冊　　一　　謄　　曹　　一　　圃　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一 　　　　　　　　　3冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　騨
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　卿　　舶　　輔　　鱒　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 胴　　　謄　　　捌
14285男子校　　　　　　　　　　　滋 音　　io．010　　1o 1 1
1428§ 画　　　10．049　　10 1 1
曽　　一　　幽　　髄　　曽　　讐　　騨　　η　　騨　　鱒　　網　　幕　　一卿　脚　脚　P　一　一　一　曹　一　一　隔　一　－　層　需　偏　鵯　辮　幣　静　轄　鞘　｝　一　一　圏　一 一　　　口　　　■　　　■ ■　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　芦　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　鱒　　，　　鵜　　脚　　僻　　僻　　聯　　脚　　脚　　一　　唱　　一　　，　　幽
14289男女　　　　　　　　　　　　黙 膏　　20，019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
14289 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 i　　　　2 2　　　　1
冒　　一　　曹　　曹　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　騨　　噌　　轄　　輔一　　圏　　■　　一　　一　　需　　需　　一　　輔　　鱒　　襯　　卿　　榊　　鱒　　，　　騨　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　－　　胴　　圃 需　　　冊　　　曹　　　一
14290男女一緒　　　　　　　　　　x1 音　　　　　　　2　　　0，0三9　　　　　　1 o 2 2
鞠　　幣　　輔　　靴 疇　　椿　　静　　静　　湘　　幕　　幕　　繭　　扁　　胴　　鴨　　胴　　隔　　需　　一　　爾　　需　　曹　　需　　一　　曹　　髄　　謄　　扁　　需　　回　　刷　　冊　　需　　罷 需　　需　　胃　　胴　　一　　圃　　謄　　－　　曹　　冊　　一　　一　　幽　　”　　噌　　輔　　胴　　胴　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　一　ロ　需　冊　嚇　齢　輔　鯖　η　一　鞠　P　一　一　一　一　一　一　一　需　一　曹　需　一　輔　需 霜　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　の　　欄　　脚　　榊
14291誕生　　　　　　　　　　　　　κ1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 8 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
14291 画　　　　　　　2　　　0響099　　　　　　2 5 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　曹　　唱　　幽　　昌　　一　　嘗　　”　　騨　　曽騨　　脚　　輔 一　　需　　胴　　ロ　　開　　一　　鰯　　層　　需　　葡　　幣　　騨　　噛　　噌　　一　　μ　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　，　　　，　　　闇　　　隔 一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　臼　　一　　■　　一　　騨　　糊　　閂　　騨　　P　　騨　　“　　騨　　P　　ρ　　幽　　騨　　P　　幽　　一　　一　　謄　　墜
14293誕生する　　　　　　　　　　　既 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 　　　　　　1　　　　　1需　　需　　謄　　開　　需　　需　　圃　　冒　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　胴　　一　　一 　　　　　　　　　　　2一　　一　　胴　　ロ　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一
曽　　　圏　　　一 一　　哺　　静　　繭　　輔　　甲　　鴨　　悼　　”　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　隔 欄　　闇　　隠　　需　　側　　騨　　鱒　　鱒
14294誕生日　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　06039　　　　4 2 2　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　1
14294 画　　　1　0．049　　1 　1曽凹一一嘗凹髄髄髄”一，｝騨一傅脚鞘鱒鵯職鞘鞘鞠【嘔脚騨一臼 　　　　　　　　　　　　　1，　　鵯　　”　　曽　　購　　曽　　哨　　躰　　囎　　一　　－　　隔　　胴　　一　　一　　凹　　一　　一　　卿　　鞘　　静　　騨　　鰯　　冊　　冊　　一
樽 一　　一　　一　　扇　　層　　瞬　　層　　需　　需　　襯　　鴨　　齢　　嚇　　輔　　齢　　齢　　卿　　騨　　｝　　騨　　騨　　縛 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　口　　　雪　　　一
14297短針　　　　　　　　　　　　挺 膏　　20．019　　10 2 2
”　　襯　　冊　　鰯 胴　　■　　回　　曹　　曹　　胴　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一曹 繭　　輔　　幣　　噛　　仰　　脚　　噌　　卿　　騨　　騨　　ρ　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　一　　彌　　齢 曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　舶　　簡　　胴　　一　　隔　　一　　圏　　圏　　一　　噂　　一　　停　　弊
14298単二脅　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
鱒　　”　　卿　　脚 ”　　｝　　脚　　一 噌　　”　　印　　尊　　鱒　　鱒　　夢　　精　　韓　　躰　　幣　　轄　　鴨　　需　　需　　輔　　需　　需　　襯　　脚　　卿　　鰯　　輔　　胃　　需　　補　　禰　　齢　　輔　　襯 需　　喩　　需　　幕　　繭　　幕　　縣　　胃　　冊　　鼎　　曹　　一　　一　　一　　髄　　”　　侑　　榊　　網　　胃　　捌　　需　　闇　　一　　一　　凹騨　　一　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　胴　　回　　扁　　冊　　隠　　隔　　需　　需　　湘
14299単舅赴任　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2　　　　　　　胴　　F　　胴　　需　　一 　　　　　　1　　　　　1層　　ロ　　曹　　曽　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　嘗　　一　　芦　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　髄 　1　　　　　1讐　　幽　　曽　　一　　一　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　輔　　輔　　嚇　　需　　謄　　一　　一　　■　　一　　髄　　”　　墜　　轍　　騨　輔　　齢
一　　一　　謄　　曜　　需　　冊　　輔　　需　　需　　幕　　需　　輔　　一　　騨　　嘩　　麟　　職　　鱒　　“　　P　　P　　一　　一
i43（｝婆男性　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　24　　0，233　　　　12 1 2　　i　　3　　2　16 3　　　　1　　　　2　　　　4　　　　1　　　12　　　　1
1430婆 画　　　1　θ．049　　1　　　　　　　一　　，　　一　　一　　9　1
]　　　瞠　　　一　　　一
　　　　　　1幽　　一　　ρ　　p　　r　　髄　　幽　　一　　“　　r　　卿　　鱒　　m　　轡　　職　　齢　　曽　　韓　　隼　　需　　鵜　　一　　鵯　　曽　　曽　　，　　噸　　卿　　“　　｝ 　　　　　　　　　　　　　　　　1噂　　R　　一　　”　　臼　　脚　　嘔　　一　　幣　　鵯　　湘　　朧　　騨　　需　　爾　　幽　　嘗　　嘗　　嘔　　嚇　　幣　　儒　　願　　胴　　爾　　冊
圏　　一　　需　　隔　　需　　需　　需　　辮　　冊　　騨　　冊　　需　　齢　　輔　　順　　胴　　轄　　霜　　霜　　購　　一　　鯖　　騨 ■
14305男性軍　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
静　　嚇　　騨　　麟 瞬　　隠　　胴　　隔　　冒　　需　　一　　扁　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　一　　謄　　嘗　　一　　需　　一　　曽　　曹　　需　　一　　需　　胴曹 胴　　隔　　齢　　鴨　　柳　　鞠　　鵯　　轄　　騨　　騨　　幣　　唱　“　一　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　一　　曹
刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　願　　嗣　　騨　　隠　　罵 ロ　　需　　胴　　冒　　謄　　一　　圃　　曹　　曹　　一　　一　　P　　停　　齢　　隔　　静　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　｝　　脚
14306男性チーム　　　　　　　　　H1 音　　3　0。029　　1
?
　　　　　　　　　　　3騨　　曽　　夢　　噛　　騨　　麟　　鱒　　”　　騨　　騨　　僻　　鵯　　囎　　鰯　　輔　　輔　　静　　補　　幣　　幕　　齢　　輔　　簿　囎　　隔　　轄　　騨　　僻　　鱒　　膚 　3尊　　騨　　鱒　　鵯　　導　　庸　　輔　　隔　　舶　　脚　　用　　一　　圃　　一　　一　一　　P　畠　　鱒　　湘　　齢　　隔　　縣　　軸　　謄　　一
鵯　　鞘　　騨 脚　騨　“　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　圃　隔　開　儒　用　需　鴨　需　”　輔　輔　齢 騨　　P　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　ρ
14311団体　　　　　　　　　　　　K1
?
　　　　　　6厘　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　9　　昌　　髄　　昌　　騨　　一　　単　　脚　　一　　騨　　騨　　鞘　　一　　一　　幽　　一　　一　　唱　　一　　一　　凹　　響 　4　　　　2一　　曽　　一　　一　　曽　　曽　　一　　卿　　圏　　凹　　輯　　噌　　噌　　縣　　胴　　胴　　帽　　一　　一　　圏　　一　　唱　　脚　　噌　　尊　　哺
曹　　　帽　　　一 曹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　楠　　輔　　齢　　隔　　【　　脚　　一　　縛　　一　　”　　，　　一　　一　　凹　　一
14313國体優勝　　　　　　　　　　区1 ．膏　　　　　2　　0響019　　　　　1 0 2 2
聯　　轄　　嘔 脚　　榊　　囎　　噌 齢　　輪　　胴　　縣　　幕　　静　　齢　　湘　　需　　精　　襯　　需　　需　　冒　　一　　翻　　胴　　一　　刷　　胴　　■　　胴　　胴　　闇　　刷　　騨　　幕　　網　　輔　　観 需　　胴　　脚　　需　　鴨　　鴨　　縣　　胴　　閉　　需　　髄　　一　　一　　P　　髄　　脚　　噌　　噌　　襯　　輔　　冊　　需　　一　　曹　　一　　凹目　　縣　　嶺 葡　嚇　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　凹　一　凹　一　一　一　－　一　一　需　一　罷　胴　用　胴　胴
14316だんだん　　　　　　　　　　　期 膏　　　　49　　0．475　　　Z？ 0 12　　　　9　　　　7　　　　9　　　　9　　　　1　　　　2 6　　　11　　　13　　　　3　　　　4　　　　6　　　　6
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 嘗　　唱　　P　　”　　曽　　騨　　P　　一　　”　　曽　　騨　　，　　帯　　”　　”　　騨　　”　　需　　脚　　“　　哨　　“　　鱒　　嶋　　噸　　鱒　　賞　　幽　　芦　　髄 嘗　　一　　髄　　曽　　一　　巴　一　　騨　　“　　一　　騨　　需　　襯　　用　　響　　■　　一　　一　　畠　　髄　　一　　悸　　齢　　躰　　齢　　脚”　　脚　　曽 卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　謄　闇　翻　廟　願　朔　瞬　襯　輔　鞠　｝　騨　”　，　｝
14317DangDang気になる　　　　　H1　　題画　　　　　2　　0rO99　　　　．1 0 2 2
需　　騙　　冒　　曹　　需　　胴　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　層　　一　　■　　隔　　一　　需　　需　　ロ　　需需　　　口　　　曹 隔　　一　　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　算　　騨　　鱒　　脚　　，　　芦　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 “　　¶　　哺　　胴 隔　　　響　　　曜　　　需 需　　胴　　隔　　謄　　扁　　層　　一　　圃　　一　　冊　　幽　　髄　　臼　　鱒　　噌　　縣　　輔　　冊　　曹　　一　　一　　一　　凹　　瞠　　一　　鱒
14318國地　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0ぼ〇三9　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
仰　　常　　，　　｝ 鱒　　齢　　騨　　瀞　　静　囎　　騨　　需　　需　　輔　　需　　脚　　需　　槻　　軸　　需　　槻　　鰯　　鰯　　願　　扁　　願　　朔　　襯　　輔　　【　　榊　　贈　　騨　　， 騨　　鵯　　幣　　弊　　職　　齢　　騨　　噌　　轄　　轄　　層　　罷　　旧　　一　　■　　一　　r　　幽　　一　　騨　　幣　　輌　　胴　　一　需　　一瀞　　”　　騨 噌　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　一　一　一　一　隔　層　一　冒　需　需　鴨　冊　煽　轄　需　輔　欄 例　　”　　一　　閂
14319団畏　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
14319 画　　　1　0．049　　i o 1 1
輔　　騨　　騨　　簡 疇　　冊　　鴨　　胴　　胴　　冊　　需　　一　　一　　胴　　一　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　髄　　髄　　謄　　曹　　一　　圃　　隔　　胃　　擢　　罷 盟　　一　　需　　騨　　翻　　一　　柳　　層　　需　　需　　一　　一　　一　　髄　　一　　鞘　　葡　　需　　騙　　一　　冒　　胴　　一　　一　　■　　一胴　　　冊　　　， 鱒　　騨　　η　　一　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　翻 隔　　卵　　需　　輔　　僻
14324二丁する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　　　　　　一　　一　　，　　曽　　一　　一 　　　2P　　幽　　騨　　卿　　一　　幽　　｝　　”　　“　　騨　　幣　　停　　弊　　n　　膚　　騨　　鵯　　騨　　幣　　鵯　　葡　　騨　　曽　　鞘　　”　　騨　　，　　P　　脚　　曽 　1　　　　　　　1一髄曽一一髄曹幽髄曹騨嚇隔冊一一一曹一唱幽r噂囎柳輔
”　　輯　　騨 一　　曹　　一　　圃　　需　　謄　　響　　冊　　用　　冊　　隔　　需　　輔　　齢　　【　　騨　　構　　脚　　脚　　卿　　四
14328単独採決　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
齢　　需　　一　　一 層　　需　　■　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹 冒　　一　　需　　圃　　一　　謄　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　静　　幣　　藤　　静　　需　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一■　　　一　　　一 卿　　”　　鴨　　鱒　　，　　嘩　　轡　　ρ　　讐　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　’　　冊　　輔　　需
1荏332断トツ　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
卿　　“　　騨　　騨 騨　　弊　　卿　　騨　　¶　　賭　　齢　　補　　輸　　脚　　襯　　瞭　　鰯　　輔　　r　　闇　　齢　　需　　一　　一　　嚇　　需　　嚇　　爾　　齢　　騨　　柳　　輌　　静　　輌 需　　庸　　尊　柳　　脚　　廟　　瀞　　靴　　冑　　囎　　欄　　胴　　盟　　需　　一　　一　　一　　唱　　口　　噌　　口　　幣　　需　　需　　一　　騨一　　　盟 “「口曽一一曽曹一一一一圃一隔隔胴朝齢輔騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ρ　　脚　　幽　　幽14333だんな　　　　　　　　　　　　61 音　　210．2〔｝4　　6 0 21 1　　　　　　　1　　　　　1　18
一　　一　　謄　　謄　　回　　糟　　騙　　冊　　静　　一　　隔　　齢　　輔　　彌　　鱒　　鱒　　榊　　騨　　脚　　鱒　　嘗 ■　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　曹　　ρ　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 厘　　圏　　脚　　一　　一　　一　　脚　　卿　　購　　鱒　　”　　欝　　”　　辮　　騨　　噌　　朔　　騨　　樺　　騨　　樺　　騨　　”　　騨　　嘩　　騨　　幽　　一　　凹　　一 髄　　謄　　凹　　一　　一　　髄　　一　　幽　　幽　　一　　鱒　　轍　　輸　　齢　　嚇　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒，14334
だんなさん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
■　　曽　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　卿　　「　　脚　　静　　彌　　隔　　繭　　用　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一曹　　　一　　　口 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊　　鱒　　m　　一　　一　　一　　帽　　圏 一 一　　　一　　　口　　　冒 曹　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　圏　　凹　　門　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
14335単　（｝こ　・なる）　　　　　　　　　　　　　　　　　H3 音　　50，幡　　4 1 2　　1　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　4
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 冒　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　卿　　輪　　輔　　卿　　用　　需　　冒　　隔　　一　　一　　ロ　　■曹　　　一　　　冒 一　　一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　脚　　”　　一　　，　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一 闇　　　一　　　圃 ロ　　　ロ　　　冒　　　需
1434iたんぱく蟹　　　　　　　　　　痘 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　2 2　　1
???
14婆71
14i172
14474
14476
1“77
?????…???? ｝?｝?
1
???
1
見出し 騒晶輯注諺
畜産科
逐次
蓄積する
チケットセゾン
チケットびあ
還刻する
地上地下
地上2階
地上放送
地上放送料金
Kl
K3
H2
G1企
Gl企
醜
Xl
Kl
Kl
Kl
種　　CM　類　CH　曜　　時　　畏　　串　　媒
　　0数教土12一一30－Ll引
音　　　0　報　東　日　　6一　一30　－1。1　男
音　0教団水18一一15－1．1男
画8－T水0一一i5－3．7テ
薗　　　8　－　　丁　水　　0一　一15　－3．？　ラ：
音　0報朝木18一一90－ICO男
音　　　0　報　総　木　18一　一60　－8．0　男
音　0パフ土12一一90－8。0女
膏　0教総火12一一15－3．7男
画　0教総火12一　一15－3．7テ
???
???…?????…??????????? ??????????
?????????
?
?????
??
????
?
髭毘し 屡鍾・曇翼注詫
聡辱　　．
知控
地層
間田さん
智田暇一
縮かむ
父鵬
父父
父父父
父母父
Kl
Xl
Kl
gl
Hl人
W2
w1地
Wl
晦
Wl
樋　CM類CH曜　時　長　串　媒
奮　0報フ禽18一一90－8。0女
音　　　0　一　聚　月　18一　一30　－3．7　女
音　0スト丁目12一一60－100同
音　0一二曲12一一60－1．1男
画　0一教土12一一60－1．1テ
音　　　0　スト　総　水　12一　一15　－100　女
画　0報総土6一一90－100テ
画　0四囲烹12一一90－3．7テ
画　　　O　ス1　策　ニヒ　12一　一90　一一3．7　テ
團　Oス毒東土12一一90一・3．7テ
［1ユ　本編三石こ十音擬頁語彙裏　　　383
曜　臼 時二目 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1」～3．7～8．0～1GO テロッフ刃ッフ轡ト　鶏露見膿し
5 5 5 5 5 音1単項式
@：
　2■　　粥　　輔　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　昌　　一　　曹　　冒　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　胴　　　葡　　層　　需　　鴨 　　　2一　　曹　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一 　2曹　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　「　　噂　　鞠　　卿 　1　　1艀　　層　　艀　　旧　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　凹
4　　　　　　　1　　1 2　　4 1　　5 1　　　　　1　　4 2　　4 膏覇段差
@：
　　　1一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　静　　需　　粥　　幕　　鞠　　静　　常　　幣　　幣　　” 　　　　　　　　1
黶@　噌　　噂　　｝　　學　　榊　　臓　　騨　　噂　　一　　一　　一　　魑　　一　　幽
　　　　　1一　　一　　魑　　噂　　鱒　　鱒　　騨　　噛　　鞘　　卿　　鵯　　輪　　囎　　轄　　需　　騨　　胴　　閉 　i曹　　曹　　曽　　薗　　曽　　一　　甲　　弊　　脚　　齢　　鞘　　卿　　幣　　齢 画1一「冒一一一鞠韓鵯胃一一一噂騨彌一冒曹曽髄噌卿曹
　　　　　　　　2噂　一　一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　冒　一　冒　陶　葡　曜　隔　繭　儒　需
@　　　　　　　5　　　　3
　　　　　　　　2齢　　静　　一　　隔　　葡　　需　　葡　　需　　闘　　轄　　樺　　鱒　　即　　騨　　聯
@3　　　　5一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　一　　尉　　踊　　騨　　贈　　鴨
　　　　　　　2嘩　騨　　簿　　幣　　隠　　隔　　需　　騨　　鴨　　扁　　騨　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　曹
@　　　　5　　　　3”　　扁　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 @3　　　　　　　5幽　　魑　　卿　　卿　　「　　P　　η　　鱒　　一　　騨　　一　　嘩　　騨　　脚　　騨
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@　　　謄　　層　　回　　冒　　一　　曹　　一　　圏　　一　　嘗　　P　　凹　　圏　　陶　　陶　　脚　　鞠　　騨　　脚
メq色＞　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　Gl
@　　　　　　　　O1人
14537　　　■一層■曽曽墜墜嘗圏幽脚”脚”騨囎騨解幕需`ャーハン　　　一　　　甲　　　脚　　　噂　　　脚　　　鱒　　　卿　　　樺　　　卿　　　鴨　　　瀞　　　幕　　　需　　　層　　　瞬　　　一　　　一　　　回　　　曹　　　，　　　一
14539チヤ騨ズ・かスチン・ヒ“アード
画　　　0　ノ｛　東　金　　O一　一30　－1，1　テー曽曽瞥卿一胴■一騨噂騨齢弼圃一ロ幽脚鴨儒隔彌
ｹ　　0一日金　6一一90－100男一　　脚　　騨　　脚　　彌　　一　　圏　　圏　　鵯　　鴨　　需　　瞬　　一　　一　　ロ　　一　　髄　　噂　　卿　　需　　一　　回　　ロ
ｹ　　0一田金　6一一15－8．0女轄　彌　曜隠層嘗髄頼需需曹マー一一噂構需冊一　■　ロ　一
ｹ　　0バ総水18一一30－100女曜　　回　　罷　　ロ　　■　　噂　　脚　　需　　曹　　一　　一　　嘗　　讐　　噂　　鯖　　齢　　需　　曹　　一　　一　　r　　一　　昌
ｹ　　0パ朝火　0－91一一1．1女一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　”　　一　　凹　　幽　　「　　騨　　輔　　幣　　需　　瞬　　ロ　　一　　幽　　騨　　囎　　卿　　隔
諱@0スト東月18－91－100テ畠　　脚　　甲　　俸　　幕　　一　　一　　曽　　「　　輌　　脚　　需　　層　　圃　　■　　一　　一　　駒　　轄　　需　　需　　囲　　冒
p　　0パフ土12一一90－8．0男印　　鼎　　需　　需　　謄　　■　　瞥　　讐　　鱒　　胴　　需　　回　　圃　　一　　一　　髄　　甲　　輔　　需　　騨　　一　　■　　■
p　　　0　ノ｛　東　ニヒ　18一　一90　－8．0　男冊　　一　　一　　，　　一　　幽　　P　　即　　柳　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　聯　　輔　　需　　盟　　一　　一　　一　　魑
ｹ　　　0　ノ雪　朝　金　12一　一60　－8．0　男回酔罰一一噸臼縣一一一曽魑魑算齢騨隔一■幽唱卿
ｹ　　　O　軽　朝　　金　　0－　91一　一3．7　男
14543ちゃきちゃき
14544．
　　　　　謄　　齢　　騨　　需　　隔　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　暫　　鵬　　凹　　謄
@　　　　　　　　K3　　　　　ロ　　瞬　　ロ　　曹　　曽　　曹　　曹　　曹　　曹　　魑　　一　　讐　　η　　鞠　　朝
?座する　　　　　　　　　　鐡
@　　　　　　　　琵2
@　　　　　　　　K1
14545
　　　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　曽　　曹　　一　　幽　　｝　　墜　　噂　　弊　　幣　　騨　　幣　　彌　　一
?儀する
14546
　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　弊　　　幽　　　卿　　　輯　　　轄　　　嚇　　　轄　　　曜　　　需　　　扁　　　冒　　　謄　　　一
?席順
384　　　　［1｝　本編五十奮庭出語奨裏
本圃 CM 番総のジャンル チャンネル
二黒 崖競 鞍壽・　一二　　　　　　　πラエ　　スト齢　　ス本 闘卜1民　　陛紐K　　国本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 鉱毒し　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏藝・ξ掴　；主曇霞 種別度数此率　標本 藪　週　　　鞍養　　　寅羅　　費　棄　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碗 山台　　敦育　　テレヒ　　τ6S　　テレビ　　輌日　　奈享
14344単品　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0go19　　　　　　2　0騨　　湘　　隔　　需 　1　　　　　1爾　胴　需　需　溺　一　圃　ロ　曹　一　需　－　一　一　一　一　胴　雪　一　需　一　需　闇　一　冊　需　需　冊　冊　鴨
冊　　輔　　幣 齢　芦　墜　讐　幽　一　一　一　一　冒　圃　需　扁　需　爾　輔　輔　騨　躰　哺　”　魑　一　昌　凹　一　圃　圃　圃　圃　需 鞘　　噌　　n　　騨 ”　　脚
143荏6昭んぼ　　　　　　　　　　　　H1 　　　2圃　　圃　　胴　　冒　　騙　　一　　曜　　需　　需　　需　　冊　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　嚇
一　　需　　需 需　　騨　　麟　　韓　　頼　　，　　幽　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　需　　需　　輔　　鞠　　輔　　騨　　鱒　　鱒　　P　　幽　　一　　圏　　一　　一　　圃
i4352談誘　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0eO19　　　　　　2　0騨　　単　　単　　鞠 　1　　　　　　　　　　　　　　　　i
ﾘ　　“　　”　　甲　　脚　　卿　　職　　”　　“　　騨　　芦　　鱒　　n　　哨　　鱒　　”　　噸　　，　　曝　　“　　鱒　　駒　　嘗　　曽　　幽　　曽　　一　　幽　　一　　嘗
　1　　　　　1幽　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　圏　　鱒
一　　　一　　　一 一　　糟　　一　　需　　冊　　襯　　葡　　幣　　幕　脚　　糊　　「　　鱒　　幽　　幽　　一　　曽　　一　　曹　　髄　　胴　　冒　　鰯　　輔　　闇　　噌　　鱒　　卿　　「　　騨　　一 圃　　　圃　　　圃 一　　　曹　　　一
143騒血　　　　　　　　　　　　　　冨1 音　　60．058　　60 2　　　　　　1　　1　2 1　　　　2　　1　　2
1ξ354 画　　　1　0．049　　1o 1 1
輔　　幕　　鱒 脚　髄　一　一　一　一　曹　曹　一　胴　胴　圃　層　輔　”　輔　椿　侑　曽　一　一　一　幽　一　一　圃　圃　一　一　罷　静 輔　　【　　陶　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　隔　　　9　　　一 旙　　層　　響　　需　　，　　胴　　一　　一　　糟　　需　　一　　一　　圃　　謄　　ロ　　一　　需　　冊　　胴　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　騨　　冊　　襯　　脚　　胴　　隔 襯　　扁　　脚　　脚　　騨　　騨　　炉　　庸　　葡　　騨　　躰　　胃　　冊　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　9　　厘　　一　　幽　　，　　鱒　　鱒
14355地　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　6　　0ぼ058　　　　　6 0 1　　2　　1　　　　1　　1 1　　　　　　　　　2　　1　2
14355 画　　20．099　　20 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　　曹　　　一 回　　需　　冊　　糟　　需　　脚　　尊　　騨　　躰　　n　　髄　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　髄　　曹　　用　　需　　冊　　襯　　鞠　　噌　　脚　　n　　鱒　　一　　凹　　昌 ロ　　謄　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　轍　　縛 鵯　　脚　　噌　　輯 鱒　　鱒　　一　　讐　　墜　　甲　　P　　曹　　μ　　ρ　　一　　一　　鱒　　一　　騨　　曹　　嘗　　騨　　P　　臼　　一　　”　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　■　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　需　　騨　　圃　　一　　瞠　　一　　脚　　卿　　膚　　贈　　補　　隔　　齢　　輪　　冊　　静　　需　　一
14356千明　　　　　　　　　　　　　剛　入 音　　20．019　　10 2 2
14356 画　　20．099　　10 2 2
一　　－　　一　　胴　　圃　　一　　鴨　　用　　柵　　齢　　静　　騨　　藤　　口　　P　　P　　幽　　幽　　讐　　曽　　髄　　霜　　響　　一　　■　　湘　　簡　　噌　　鯖　　鞘　　嘩 昌　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補 需　　胸　　瀞　　隔 脚　　”　　轄　　麟　　輔　　卿　　柳　　幕　　齢　　韓　　鯖　　噌　　幣　　騨　　楠　　静　　齢　　闇　　鱒　　幣　　騨　　鱒　　鯖　　”　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　P 幽　　髄　　謄　　層　　一　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　騨　　噌　　齢　　襯　　輔　　扁　　胴　　脚　　冊　　闇　　溺　　一　　一　　■　　一鱒　　一　　一
P4357千明さん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
圃　　一　　圃　　嗣　　胴　　胴　　輔　　脚　　幣　　“　　い　　r　　P　　圏　　幽　　曽　　■　　一　　一　　髄　　冊　　冊　　縣　　需　　脚　　鯖　　噛　　”　　髄　　P　　「 9　　■　　ロ　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　鱒 柳　　幣　　轄　　齢 縛　　｝　　樺　　齢　　噂　　噌　　｝　　弊　　齢　　齢　　陶　　即　　鱒　　轄　　幣　　導　　騨　　鞘　　悼　　鵜　　P　　P　　髄　　η　　魑　　一　　讐　　髄　　一　　一 曽　　曽　　層　　曽　　一　　曽　　■　　■　　一　　一　　一　　瞠　　髄　　“　　幣　　鵯　　欄　　隔　　補　　騨　　卿　　輔　　静　　謄　　需　　冊幽　　　一　　　一
P4359ちあきなおみさん　　　　　　　M 音　　20．019　　10 2 2
冊　　躰　　闘　　隔　　靹　　鯖　　騨　　髄　　一　　謄　　幽　　圏　　凹　　凹　　一　　■　　謄　　一　　需　　輔　　闇　　脚　　鰯　　輸　　”　　鱒　　｝　　一　　一　　凹　　一 ロ　　謄　　需　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　P 脚　　曹　　曝　　幣 聯　　曹　　謄　　騨　　騨　　P　　μ　　墜　　ロ　　一　　凹　　昌　　m　　幽　　｝　　芦　　P　　幽　　P　　昌　　一　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　曹　　冒　　凹 一　　曹　　曹　　帽　　一　　需　　扁　　隔　　胴　　翻　　隠　　昌　　一　　幽　　一　　騨　　脚　　”　　卿　　轍　　騨　　轄　　彌　　脚　　鼻　　翻曽　　　冒　　　需
P4362地位　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　2
〔｝
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　刷　　騙　　縣　　常　　噌　　噌　　騨　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃 需　　糟　　鰯　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　昌　　一 嘗　　　一　　　凹　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　口　　　■　　　ロ　　　一　　　隔　　　謄　　　層　　　一　　　一 需　　需　　冊　　騨　　冊　　一　　補　　願　　縣　　襯　　鴨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　”　　■　　“　　導　　鯖
14363地域　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　7　　　0●068　　　　　　7 0 4　　1　　2 5　　　　　　　1　　　　1
14363 画　　　io．〔｝49　　1 o 1 1
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　用　　冊　　需 噺　　輔　　補　　齢 儒　　聯　　静　　卿　　鰯　　騨　　籍　　輔　　脚　　輔　　鱒　　需　　楠　　幕　　禰　　彌　　酔　　幕　　鞠　　縣　　轄　　脚　　騨　　騨　　一　　単　　“　　η　　一　　P 「　　脚　　凹　　幽　　塑　　一　　一　　畠　　一　　一　　讐　　騨　　｝　　囎　　静　　輪　　需　　襯　　鴨　　卿　　幕　　鴨　　輔　　需　　騨　　隔嘱　　需　　情
P4368
齢　　湘　　彌　　簡　　噌　　鱒　　停　　一　　需　　一　　嘔　　μ　　讐　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　層　　棚　　胴　　彌　　胴　　隔　　轄　　鱒　　鱒　　一
ｬさ　（い・な）　　　　　　　　　　　騨3 膏　　620，601　313 1　　　14　　　36　　　　3　　　　　　　　3　　　　5 6　　　30　　　　5　　　　3　　　　3　　　　？　　　　8
14368 亙璽∫　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一　　圃　　謄　　胴　　冊　　冊　　糟　　需　　一　　胴　　翻　　願　　脚　　脚　　輔　　廟　　騨　　鵯　　鵯　　脚　　口　　脚　　髄　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　需 冊襯需囎幕“卿｝脚髄下田一一一曽曽 一　　　圏　　　一　　　圏 曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　凹　　　璽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　需　　　一　　　謄　　　需　　　冒　　　冊　　　刷　　　冊　　　需　　　層 一　　鴨　　腎　　胴　　縣　　禰　　胴　　鞠　　騨　　騨　　縣　　層　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　凹唱　　　一　　　曹P4369ちいさこぺ　　　　　　　　　　蹴　題 音　　10．010　　io 1 1
1蔭369 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　曹　　需　　冒　　刷　　齢　　騨　　需　　轄　　騨　　騨　　繭　　噌　　騨　　鵯　　鮪　　“ 聯　　脚　　P　　鱒 い　　n　　p　　脚　　｝　　曹　　「　　聯　　“　　P　　髄　　嘗　　卿　　墜　　脚　　脚　　髄　　髄　　，　　P　　墜　　ρ　　讐　　嘗　　一　　畠　　凹　　圏　　一　　曽 圏　　一　　一　　璽　　扁　　一　　一　　需　　曹　　需　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　算　　卿　　鞘　　曽　　頼　　曽　　脚　　騨　　幕　　噌　　幣需　　齢　　常 一団噛Dnη甲昌一曽一曹曹一圃隔一胴隔謄欄欄輔瞬輔鞘鱒n聯一■一14378チーフ・ディレクター　　　　　α1 画　　　　　3　　0曾1荏8　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　1　　　　　1
一　　冒　　隔　　需　　扁　　騨　　隔　　齢　　齢　　嶋　　齢　　噌　　騨　　騨　　”　　一　　辱　　一　　圏　　一　　隔　　一　　謄　　帽　　胴　　需 輪　　幣　　脚　　，　　騨　　凹　　■　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一 一　　　旧　　　■　　　一 曹　　胴　　謄　　需　　謄　　冊　　隔　　冒　　響　　需　　爾　　騙　　胴　　胴　　圃　　冒　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　届　　鴨　　願　　需　　需　　補　　齢　　静 輔　　補　　輔　　幣　　”　　鱒　　鞘　　嚇　　鞘　　曹　　噌　　噺　　願　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一
14379チーム　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　15　　0撃146　　　　12 0 3　　　　1　　　　4　　　　7 1　　　　8　　　　3　　2　　三
一　　曽　　曹　　冒　　謄　　胴　　静　　噛　　一　　隔　　需　　輔　　襯　　輔　　齢　　齢　　轍 噌　　騨　　紳　　紳 躰　　鱒　　鱒　　一　　幣　　嚇　　鞘　　鱒　　”　　鱒　　脚　　単　　齢　　鱒　　轍　　卿　　鱒　　，　　嘔　　輯　　“　　騨　　，　　，　　騨　　幽　　帽　　騨　　唱　　讐 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　騨　　｝　　榊　　鰯　　騨　　舶　　静　　需　　囎　　幕　　需　　静　　齢　　需
14381
　　　鞠　　”　　一　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　隔　　需　　輔　　卿　　需　　輔　　轄　　鱒　　聯　　鱒　　「
`ーム内　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 0 2 2
一　　一　　謄　　一　　曹　　盟　　一　　一　　胴　　騙　　需　　卿　　輔　　需　　榊　　囎　　，　　一　　単　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 騨幕隔騨，鞠四　騨　脚　唱P一髄嘗幽墜一 圏　　　一　　　曽　　　一 凹　　　凹　　　一　　　曽　　　曽　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　凹　　　圃　　　層　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　需　　　曹　　　需　　　需　　　冊　　　冊　　　棚　　　闇　　　騨 胃　　闇　　胃　　響　　輔　　輔　　需　　彌　　齢　　轄　　鼎　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　鵬　　一　　一　　”　　口　　髄　　嘗14386チームワン〈読み違い＞　　　　G1 音　　　　　　3　　0甲029　　　　　1 0 3 3
一　　駒　　幽　　曽　　曹　　層　　胴　　胴　　胴　　需　　冊　　曜　　溺　　幕　　騨　　謄　　輔 願　　襯　　需　　胴 補　　脚　　輔　　幕　　瀞　　彌　　彌　　脚　　輔　　轄　　韓　　輔　　顧　　輔　　輔　　騨　　鼎　　騨　　幕　　博　　甲　　繭　　幕　　幕　　｝　　卿　　”　　僻　　甲　　の 轡　　p　　m　　p　　幽　　讐　　轡　　圏　　一　　昌　　一　　鞘　　常　　騨　　椿　　榊　　輔　　隔　　隔　　隔　　圃　　願　　需　　胴　　冊　　冊
14390
　　　障　　榊　　轄　　一　　麟　　い　　圏　　騨　　，　　，　　髄　　嘗　　魑　　昌　　髄　　需　　帰　　需　　鰯　　脚　　柳　　輔　　”　　哨
`溝イニー鍵防旧聞　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
14390 醸　　　1　0．049　　1 o
? 1
噌　　齢　　墜　　騨　　曽　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　胴　　胴　　冒　　需 一　　　需　　　一　　　一 一　　謄　　需　　冊　　闇　　胴　　需　　溺　　鴨　　鴨　　静　　闇　　胴　　曜　　鴨　　需　　需　　静　　胴　　騨　　噛　　湘　　補　　翻　　齢　　轄　　頼　　噌　　顧　　囎 幣　　階　　鵜　　即　　脚　　”　　い　　鱒　　唱　　一　　騨　　鼻　　需　　隔　　需　　一　　響　　謄　　帽　　胴　　冒　　需　　■　　■　　曹　　需一 輔　　鴨　　柳　　鴨　　葡　　嚇　　鯖　　噌　　m　　鱒　　脚　　一　　脚　　一　　P　　曽　　曽　　一　　一　　一　　需　　冊　　胴　　隔　　朝
14393チェーホフ　　　　　　　　　　　倣　　人 ．奮　　70．068　1o 7 7
一　　一　　一　　需　　需　　冊　　輔　　層　　輔　　補　　胴　　騨　　轄　　齢　　彌　　補　　噌 輔　　”　　轄　　靴 繭　　騨　　鵯　　｝　　哺　　鱒　　臼　　解　　幣　　噛　　“　　噌　　即　　騨　　尊　　鵯　　停　　｝　　鯖　　囎　　噂　　一　　一　　騨　　一　　階　　曽　　髄　　魑　　幽 讐　　営　　曹　　讐　　嘗　　需　　一　　圏　　一　　胴　　　髄　　階　　髄　　階　　鵯　　葡　　葡　　頼　　輔　　噂　　鱒　　噌　　繭　　縣　　侑　　嚇
14397
　　鱒　　幽　　一　　髄　　嘗　　一　　一　　凹　　一　　隔　　雪　　層　　謄　　旧　　輔　　鰯　　需　　需　　”　　精　　弾　　騨　　一　　一　　幽　　■
`ェス　　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
隔　　隔　　齢　　轄　　，　　一　　一　　一　　帽　　一　　凹　　曽　　一　　一　　一　　圏　　■ 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　曹　　一　　需　　一　　隔　　一　　曹　　曹　　扁　　冒　　謄　　隔　　■　　謄　　需　　需　　一　　胴　　闇　　胴　　嗣　　脚　　騨　　齢　　需　　脚　　輔　　脚 齢　　庸　　侑　　儒　　即　　轄　　浄　　炉　　脚　　脚　　曹　　槻　　需　　帽　　需　　曹　　ロ　　ロ　　■　　圃　　■　　謄　　一　　一　　曹　　曹
14398
　　　胴　　層　　－　　鴨　　輔　　静　　彌　　噌　　鴨　　騨　　騨　　”　　”　　騨　　一　　曽　　一　　曽　　一　　謄　　一　　需　　需　　冊　　輔
ｿえつ　　　　　　　　　　　　購 奮　　　　4　　0，039　　　　3 o 1　　3 2　　2
一　　■　　一　　曽　　曹　　需　　一　　需　　層　　輔　　胴　　騨　　彌　　補　　齢　　需　　輔 需　　隔　　庸　　輔 齢　　傭　　哺　　齢　　輔　　鱒　　卿　　鯖　　静　　静　　嚇　　卿　　卿　　脚　　騨　　鯖　　幣　　幕　　鯖　　躰　　鱒　　“　　弾　　鱒　　噸　　P　　嘗　　髄　　髄　　一 曹　　曽　　謄　　■　　曹　　需　　■　　謄　　凹　　胴　　謄　　一　　讐　　鵜　　嚇　　轄　　紳　　輔　　騨　　嗣　　静　　幣　　輔　　卿　　瀞　　輔
14399　　　一一，謄讐圏幽門曽曽一■謄罰罷扁儒襯需鯖葡騨脚一”`灘ツカーズ　　　　　　　　　　倣　　組 膏　　40．039　　1o 4 4
一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　刷　　隔　　需　　冊　　冊　　騨　　隔　　柳　　冊　　脚　　輔　　輔　　幣　　噌　　頼　　曽　　一　　芦　　髄　　曽　　畠　　曽　　一　　■　　冒 隔　　胴　　齢　　需　　静　　庸　　幣　　騨　　騨　　n　　脚　　脚　　鱒　　唱　　騨　　騨　　髄 四　　卿　　｝　　騨 鱒　　嘗　　讐　　嘗　　圏　　一　　幽　　嘗　　讐　　謄　　謄　　一　　帽　　一　　髄　　嘗　　一　　一　　響　　一　　凹　　謄　　曹　　圃　　一　　需　　需　　冊　　帽　　需 鴨　　需　　冊　　静　　騨　　需　　幕　　補　　輔　　卿　　聯　　棚　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　r　　一　　曹　　芦　　鱒　　曹　　卿騨　　謄　　一
P4壊02チェックする　　　　　　　　　羽 音　　50．〔｝49　　5 o 2　　　　　　　1　　2 1　　1　　　　　　　3
14402 面　　　　　2　　0．099　　　　　1
〔｝
2 2
圏　　■　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　瞬　　響　　瞬　　冊　　鴨　　轄　　騨　　轄　　幣　　幣　　脚　　”　　一　　髄　　曽　　昌　　ロ 謄　　隔　　圃　　一　　冊　　輔　　脚　　願　　嶋　　輔　　榊　　精　　麟　　鱒　　榊　　轄　　曽 脚　　躰　　騨　　幣 鱒　　脚　　噛　　「　　鱒　　P　　，　　曹　　郁　　一　　P　　甲　　P　　一　　噌　　轡　　印　　墜　　鱒　　嘗　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　謄　　冒　　開　　需 需　　需　　需　　，　　需　　冊　　一　　需　　需　　禰　　冊　　胴　　曹　　一　　讐　　讐　　幽　　髄　　P　　髄　　曹　　昌　　聯　　鞠　　脚　　幽
14婆03チェホフ・ヴォードビル　　　　　縫　　題 画　　20．0§9　　1
〔｝
2 2
需刷m嚇即，一一一昌一凹凹一一9曽 曽　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　冒　　■　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　圏　　冒　　一　　一　　謄　　謄　　一　　圃　　圃　　■　　騨　　需　　需　　騨　　隔　　轄　　需　　胴　　脚 第　　｝　　幣　　卿　　騨　　｝　　騨　　鱒　　騨　　騨　　営　　楠　　輔　　騙　　■　　一　　一　　曹　　回　　層　　一　　需　　一　　一　　曹　　一一 輔　　用　　鴨　　輔　　禰　　補　　噌　　騨　　僻　　騨　　｝　　脚　　幽　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　冊
14弓08地下　　　　　　　　　　　　　翫 膏　　　　　8　　0．078　　　　　3 o 7　　　　　　　　　　　　1 6　　　　　　　　　　　　1　　1
髄　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　用　　襯　　需　　槻　　刷　　隔　　願　　爾　　幕 需　　齢　　舶　　齢 ”　　齢　　噌　　膚　　卿　　輔　　幣　　卿　　静　　騨　　囎　　静　　僻　　幣　　鵯　　幣　　噛　　聯　　m　　鞘　　噌　　騨　　噸　　脚　　騨　　凹　　曽　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　帽　　ロ　　ロ　　胴　　　謄　　一　　幽　　一　　脚　　韓　　噌　　，　　榊　　騨　　騨　　即　　鱒　　騨　　躰　　鯖
14409
　　【　　障　　髄　　脚　　曽　　一　　■　　餉　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　冊　　齢　　嚇　　幕　　脚　　卿　　申　　一
ﾟい　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　23　　0．223　　　　22 1 9　崔　　7　　　　　　1　　2 5　　4　　　　4　　3　　6　　1
一　　一　　■　　曹　　圃　　圃　　開　　謄　　冊　　需　　溺　　冊　　需　　幕　　幣　　藤　　齢　　一　　停　　騨　　唱　　幽　　一　　一　　一　　曹 冊　　胴　　刷　　柵　　隔　　轄　　脚　　葡　　”　　”　　一　　“　　卿　　昌　　一　　鱒　　曽 讐　　　一　　　幽　　　昌 嘗　　　圏　　　圏　　　■　　　昌　　　一　　　幽　　　凹　　　凹　　　一　　　凹　　　昌　　　営　　　幽　　　幽　　　一　　　■　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　層　　　捌　　　需 騨幅鴨騨騨幕禰脚需輔誹一一冒一凹一一曽一曽一一昌凹一14411違い　　　　　　　　　　　　犠 膏　　70．068　　70 1　　2　　2　　　　　　　2 2　　2　　　　1　　1　　1
膚　　噌　　η　　障　　騨　　凹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一 一　　　一　　　旧　　　口 需　　一　　圃　　回　　曹　　需　　胴　　一　　ロ　　圃　　曜　　一　　謄　　需　　需　　胴　　需　　胴　　一　　翻　　冒　　隔　　輔　　胴　　輔　　齢　　幣　　輪　　”　　即 韓　　即　　帯　　唱　　P　　讐　　甲　　一　　髄　　一　　嘗　　鞘　　静　　用　　捌　　隔　　需　　一　　一　　一　　需　　胴　　謄　　曹　　一　　旧
14徽3
　　胴　　冊　　襯　　鴨　　騨　　彌　　輔　　輔　　悼　　幣　　脚　　即　　騨　　一　　幽　　唱　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　需
ｾい禽う　　　　　　　　　　　賜 音　　10．010　　10 1 1
14413 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
畠　　曹　　讐　　凹　　一　　一　　■　　髄　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　扁　　齢　　廟　　静　　齢　　尊　　嘔　　卿　　“　　墜　　P　　謄 一　　冒　　謄　　一　　胴　　冊　　隔　　罷　　鵯　　輪　　楠　　柳　　脚　　鞘　　幕　　隔　　翰 轍　　鵯　　噌　　， 弊　　鱒　　一　　騨　　曹　　卿　　嘔　　職　　鵯　　鱒　　離　　騨　　卿　　脚　　韓　　脚　　一　　鱒　　p　　m　　－　　P　　一　　凹　　圏　　圏　　醤　　曹　　一　　一 一　　一　　需　　－　　喩　　胴　　需　　需　　回　　隔　　需　　曹　　一　　一　　P　　髄　　脚　　甲　　一　　曹　　“　　噸　　P　　”　　麟　　鞘
14婆15違いない　　　　　　　　　　　　貿3 膏　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
曹　　一　　一　　冒　　圃　　胴　　瀞　　齢　　繭　　鵯　　需　　鱒　　騨　　鵯　　静　　幕　　幣 騨　　”　　騨　　｝ 韓　　”　　噸　　一　　甲　　嘔　　い　　鱒　　甲　　鱒　　，　　幽　　，　　一　　顧　　卿　　脚　　餉　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　曹　　冒　　冒 一　　冊　　騨　　一　　喩　　騨　　瞬　　用　　冊　　需　　彌　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　墜　　一　　凹　　一　　韓　　騨　　m【　　躰　　”
P4417
曹　　騨　　η　　唱　　圏　　髄　　曽　　一　　一　　凹　　一　　■　　一　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　■　　爾　　齢　　隔　　齢　　齢　　噂　　鱒　　一　　”　　幽　　一　　唱
Hう　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　G．029　　　　　3 0 1　　　　　　　1　　　　　　　　　　1 2　　1
1441？ 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
月俸
番号．
14547
1454S
14553
14555
i4558
i4562
14563
14565
14S70
145？3
見出し 騒網注疑
着々と　　　　　　　　己　H3
蕾瞳する　　　　　　　　理
ちゃっかりする　　　　　　　W2
ちゃっちゃちゃち筆らすちゃっ　〈蚤〉　　　　　　　　　　　　響3
茶どころ　　　　　　　　照
チャペル選び　　　　　　　　　El
茶店　　　　　　　　　　磁
チャレンジ女優　　　　　　　　磁
ちゃんちゃんこ　　　　　　　Wl
ちゃんぽんする　　　　　　　　H2
種CM頚CH曜時畏1．率媒
膏　0スト日火O－91一一L1男
脅0バE月12－91一一8。0男
膏　　　0　／S　糊　月　　O一　一60　一一8。0　男
音　　　0　音　朝　金　18一　一60　－8倉O　夢碁
音　　　0　／S　総　水　18一　一30　－100　女
音　0一一朝火6一一90－8．0男
音　　　0　／S　総　水　18一　一30　－100　女
音　　　0　／S　朝　　B　　18一　一30　－8．0　開
音0ストT火6一一60－3．7男
音0バ朝日12一　一60－8．0男
???
14574
14577
14579
14581
1458Z
14583
14585
14586
14587
14588
見出し 騨・轟翼注誠
ちゅうく擬》
中簑〈野球〉
注意散漫
中央
＃中央愛児園　　’
中央委輿
中央教育審議会
中央区
中央碁石
中央常務鴨脚
W3
Xl
K3
Kl
K1固
Kl
K1組
K1地
Hl企
Kl
種CM類CH曜鱒畏寧．媒
音　　　O　／s　稟　ニヒ　18一　一30　－8，0．国
画　0矯朝水i8－91一一＆0テ
音　0教綱木6一一15－1ほ開
音　　　0　スホ　日　 ニヒ　　0－　91一　一1。1　夢讐
膏　0一教±6一一30－1ほ女
音　0報フ土18一一15－100男
音　0報丁目IS一・一30－8．O女
官　　　0　ス本　総　 1ヨ　12－　91一　一3．？　女
画　　　0　一　東　　Eヨ　　6一　一60　－3ワ7　テ
音　0報フt18一一15－100男
〔lj本緩五十凹凸語脳裏　　385
曜　日 蒙糊帯 引縄の長さ 視聴率 男　女　勉
月　　火　水　　木　　金　　土　　闘 O～　6～　12～　18～～1§　　～30．　、60　　～90　　91～～1」～3．7～8．0司00沌ヴフフリッフセット　勲 闘晃出し
1　　1 2 1　　1 1　　　　1 2 　6ｹ、単贔
一」噸”｝＿＿＿鱗鞠＿一＿岬＿＿＿＿噂”粛＿國＿一　一　r　一　ρ　一　一　一　｝　r　噂　騨　轄　ゆ　鞠　騨　需　静　齢　需　鴨　需　酔　需　需　桶 謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　魑　　噂　　い 常　　密　　一　　一　　一　　r　　騨　　輔　　需　　冒　　■　　一　　r　　悼　　輔　　需　　謄　　一 一　　■　　■　　■　　幽　　騨　　幣　　騨　　禰　　卿　　層 癩　　隔
2 2 2 2 2 　じp血んぽ1
卿　弾　鱒　卿　ρ　一　膚　一　靴　鞠　輔　隔　鴨　一　一　一　一　一　一　“　一　一　【　一　一　冒 一　　一　　一　　騨　　唱　　砂　　卿　　一　　卿　輔　　鞘　　騨　　即　扁　　胴 冒　　冒　　一　　一　　脚　　幣　　庸　　國　　一　　一　　凹　　噌　　脚　　需　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　髄　　噂　　轄　　鴨　　層　　謄　　一　　一　　一　　一 樋 　　一　　坤　癩　　圃　　冒　　一　　｝　　幕　　隔　　一　　瞥　　嘩　　噺　　需　　謄　　一　　響　　噌
1　　　　　　　　1． 2 　　　　　　　1　　1昌　　卿　　幣　　轄　　闇　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　齢　　胃　　用　　一　　一　　■　　一　　一 　　　　　　　2髄　　一　　哺　　静　　静　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　曽 2 音1談語　犀
需　静　幕　鞠　腕　糟　鴨　韓　寵　一　闇　胴　ロ　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　ρ　一　一　艦
@2　　3　　　　　　　1
@　　　　　　　　1
r　　”　　騨　　輔　　需　　｝　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
@2　　1　　1　　2
@　　　　　　1
　1　　1　2　　1　　1
@　　1一　　一　　一　　一　　一　　脚　　柳　　帯　　謄　　一　　一　　謄　　一　　鞠　　齢　　騨　　一　　一
2　　2　　　　2
@1扁　　曹　　一　　冒　　一　　卿　　弊　　常　　卿　　静　　冊　　一
5　　1
P画　　　　　“
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i　0鞍丁目　6－15－8．0男一　　一　　一　　暫　　噌　　需　　一　　鵬　　甲　　轍　　騨　　ロ　　一　　一　　鵯　　需　　冊　　一　　一　　曽　　脚　　瀞　　幕
p　　　0　報　　τ　　土　　6一　一15　－8．0　男曹　　■　　”　　騨　　齢　　一　　一　　η　　幣　　囎　　冒　　曹　　一　　串　　需　　謄　　一　　■　　r　　脚　　解　　”　　圃
ｹ　　　0　報　総　　≡…　　0一　一30　－1。1　男一　　辱　　弾　　轄　　冊　　曹　　幽　　単　　嚇　　謄　　一　　圏　　陶　　噌　　鼎　　冒　　曹　　一　　噺　　幣　　一　　ロ　　一
諱@　0穀τ土　6一一15追．Oテ
14619
　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　申　　柵　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　組地
@　　　　　　　　　　　羅地
?国人　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　墜　　齢　　需　　騨　　謄　　一　　一　　一　　，　　一　　隔　　謄　　一
@　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　　　磁
@　　　　　　　　　　　K1固
14620中潮人労働者
14622
　　　　　　　P　　齢　　”　　闇　　腎　　ロ　　曹　　■　　一　　一　　卵　　需　　謄　　冒　　一
?翻全齪向け
14623
　　　　　曽　　一　　陣　　頼　　鞄　　欄　　冒　　冒　　曹　　幽　　騨　　申　　縣　　一　　一　　冒　　曹　　一
?醐大僕館
386　　　　芝1］　本縮三顧L十音瀬叢…彙蓼乏
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 出山 二二・囎　　　κラエストース婁 旧習X　　渥｝張　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　曇覆・晶鴇注叢己 種別度数比率　標本 転　遷　　　綾養　　　翼尾　　費　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ醗 諺名　　　綾謬　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　観霞　　　窯京
14荏18違う　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　131　　　i，271　　　　　6？ 9 6　　　13　　　27　　　　9　　　49　　　i8　　　　9 12　　　14　　　32　　　16　　　14　　　21　　　22
14418 画　　　　　　2　　09099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
隔　　齢　　樺 一　一　冒　一　用　嚇　n　昌　一　曹　一　需　胴　輔　鵯　髄　一　曹　一　曹　一　冊　隔　轄　幣　騨　一　一　一　冒　胴 弊　　瞠　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　騙　　騨 騨　　曹　　幽　　昌 一　　一　　冒　　胴　　輔　　軸　　脚　　脚　　脚　　髄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　葡　　痴　　辮　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 輔　　開　　嗣　　噺　　輔　　幕　　騨　　嘩　　一　　卿　　一　　嘩　　P　　騨　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
14419地下闘発　　　　　　　　　　組 脅　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
1≦419 　o一　　一　　一　　鴨 　1需　　轄　　“　　一　　■　　隔　　冒　　一　　圃　　胴　　願　　需　　鞘　　鞘　　繕　　一　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　刷　　囎　　”　　騨　　r　　一 　1
黶@　■　　昌　　一　　曹　　曹　　冒　　冒　　一　　冊　　嶋　　一　　需　　一　　隔　　謄　　”　　輔　　幣　　騨　　一　　”　　即　　卿　　幽　　一
一　　　一　　　冒 彌　　鞘　　一　　一　　一　　r　　一　　嚇　　輔　轄　　僻　　一　　冒　　曹　　盟　　圃　　扁　　簡　　齢　　障　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　扁　　補　　彌　　齢　　哨　　芦
14420地下麸地　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 0 2 2
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　脚 P　　一　　一　　冒 一　　一　　帽　　齢　　卿　　鞠　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　欄　　欄　　鴨　　輔　　補　　職　　卿　　口　　騨　　一　　謄　　一　　■　　圃　　胴　　齢　　輔　　甲 「卿曽髄曽一一一一冒一曹冒一一一一一鴨脚葡獅襯鵯騨｝輔　　閏　　曹 冒　　卿　擢　僻　ρ　q　　一　　一　　冒　　爾　　儒　　屠　　卿　　曽　　響　　謄　　謄　擢　　一　　齢　　齢　　帯　　弾　　一　　層　　置　　謄　，　　謄　　齢　　齢14421近く　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　18　　0．175　　　　16 5 6　4　　4　　1　　3 2　　3　　　　5　　2　5　　1
14421一　　一　　嚇
口　”　一　一　一　一　瀞　鯖　鵯　髄　一　一　一　胴　幣　榊　騨　幽　幽　一　一　一　一　一　鞠　騨　韓　一　，　一　一
画　　　1　0．049　　1齢　　騨　　卿　　轄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　轄　　博　　曹　　騨　　一　　一　　一　　一 　7隔　　齢　　瀬　　繍 　　　1鱒　　圏　　曽　　一　　一　　嚇　　胴　　輔　　網　　騨　　卿　　停　　脚　　一　　凹　　一　　一　　曹　　謄　　需　　盟　　輔　　襯　　薦　　一　　r　　■　　一　　一　　胴 　　　1需　　一　　融　　罷　　冊　　需　　輔　　鞘　　幣　　脚　　鱒　　鴨　　騨　　鞘　　弾　　翰　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
14423知覚障警　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
14423 　　　　　6扁　　樽　　麟　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　旧　　闇　　冒　　需　　騨　　轄　　鞠　　”　　聯　　髄　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　帽　　用　　騨　　幣　　騨　　幽　　嘗 　　　　　　　　　　　　　　6幽　　一　　一　　凹　　一　　胴　　一　　一　　用　　隔　　用　　一　　騨　　肺　　冊　　静　　輔　　繭　　韓　　唱　甲　　脚　　，　　一　　P　　一
14424
　　　　　嚇　　脚　　昌　　■　　一　　“　　需　　静　　静　鼻　　脚　　一　　昌　　一　　一　　一　　鴨　　静　　彌　　齢　　幣　　騨
Vごろ　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
層　　需　　鴨　　嚇　　靴　　騨　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　静　　脚　　卿　　曽 一　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　一　　一 一　　需　　冊　　隔 需　　脚　　即　　一　　一　　隔　　冒　　一　　圃　　一　　隔　　需　　瀞　　”　　，　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　圃　　隠　　胴　　胴　　輔　　脚　　騨　　一　　一 一　　圃　　一　　一　　一　　■　　需　　一　　欄　　齢　　帰　　静　　噺　　騨　　願　　輪　　幣　　騨　　｝　　謄　　一　　謄　　凹　　一　　一　　一
14426近沢さん　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　1 o 2 2
幕　　齢　　轄　　脚　　一　　冒　　回　　胴　　胴　　輔　　鴨　　轄　　騨　　幽　　凹　　ロ　　一 冒　　葡　　需　　葡 静　　騨　　一　　一　　一　　「　　隔　　冊　　葡　　静　　騨　　噌　　脚　　r　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴　　齢　　齢　　齢　　n　　騨　　圏　　圏　　一 胴　　圃　　開　　一　　騨　　幣　　脚　　鞠　　柳　　情　　幣　　齢　　噌　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　柵
P4429
鞘　　β　　一　　一　　一　　r　　榊　　禰　　脚　　騨　　曽　　一　　一　　一　　齢　　葡　　”　　｝　　幽　　一　　一　　一　　冒　　旧　　儒　　騨　　噛　　一　　騨　　一　　一
n下室　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　　2　　　GOo19　　　　　　1 0 2 2
焼　　　　　　　　一　一　冒　襯　齢　一　剛　一　圏　一　冒　胴　”　槻　縣　”　，　一　一　一　一　一 卿　　P　　一　　一　　冒　　騨　　静　幕　　幣　　轄　　瞥　　一　　一　　曹　　一　　圃　　胴 齢　　鱒　　脚　　脚 ，　　一　　冒　　冒　　弼　　暁　　輔　　輔　　騨　　卿　　騨　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　輔　　齢　　卿　　韓　　騨　　μ　　一　　一　　一　　檜　　隔 闇　　需　　幕　　脚　　需　　韓　　”　　一　　β　　一　　髄　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　襯　　需　　齢　　静　　齢
14430近田春央　　　　　　　　　　町　人 音　　20，019　　1o 2 2
14430
一　　ロ　　曹　　一　　一　　齢　　轄　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　隔　　齢　　即　　唱
　　　　　　　1胴　　舶　　囎　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　鳳　　補　　需　　齢　　騨　　即　　嘗　　髄　　曽　　一　　一　　需　　需　　冊　　幕　　繭　　弊　　騨　　幽 　　　　　　　　　　　　1讐嘗曽曽曹曹圃曜隔縣需冒網網静柵鞘隔旧m一一曽一曹一
1443i巌葭春夫さん　　　　　　　　　犠 膏　　30．029　　1
〔｝
3 3
偏　　補　　脚　　樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　厘　　一 曹　　盟　　扁　　静 幣　　卿　　蝉　　凹　　ロ　　馬　　冒　　椿　　網　　網　　輔　　鞘　　帯　　髄　　一　　髄　　昌　　■　　■　　冒　　謄　　輔　　脚　　卿　　僻　　櫛　　，　　芦　　曽　　一 一　　髄　　冊　　一　　層　　脚　　躰　　隔　　騨　　噛　　”　　榊　　僻　　n　　”　　脚　　昌　　■　　一　　一　　圃　　一　　謄　　闇　　冊　　槻一　　　一 圃　　痴　　襯　　騨　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　曹　　層　　儒　　鞠　　弾　　”　　騨　　一　　一
14433近づく　　　　　　　　　　　　寵 膏　　70．068　　56 1　　　　2　　　　1　3 2　　1　　　　1　　3
脚　　扁　　脚　　騨　　輔　　鱒　　”　　讐　　髄　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　鴨　　静　　齢　　齢　　鱒　　脚　　”　　一一　　隔 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　鱒　一　昌　一　冒　一　冊　廟　葡　鱒　一　一　一　一　冒　冒 一　　　謄　　　曹 需　　隔　　鵯　　轄 ，　　一　　一　　需　帽　　鴨　　僻　　瀞　　騨　“　　甲　　一　　昌　　■　　冒　　ロ　　ロ　　回　　闇　　冊　　輔　　僻　　嶋　　聯　　髄　　嘗　　曹　　一　　糟　　需
14434近づける　　　　　　　　　　　耽 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 ！　　　　　　　1
一　　一　　一　　盟　　需　　僻　　鱒　　髄　　圏　　一　　圃　　一　　需　　需　　補　　噌　　， ”　　曽　　幽　　曹 一　　冊　　齢　　輔　　卿　　n　　ρ　　層　　曽　　一　　一　　一　　一　　刷　　輔　　輔　　輔　　轍　　騨　　脚　　幽　　凹　　一　　一　　開　　需　　輔　　縣　　縛　　， 噂　　陶　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　圃　　一　　胴　　一　　冒　　需　　一　　印　　脚　　讐　　醤　　一　　一　　一　　一　　一
14436
　　　　　曜　　輔　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　－　　鴨　　榊　　噌　　”　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　團　　輔　　簡
n下鉄東西懸　　　　　　　K1　置 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　曹　　盟　　扁　　齢　　藤　　鼻　　昌　　圏　　一　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　榊　　韓　　鱒　　昌 需　　軸　　柳　　騨　　芦　　一　　一　　一　　冊　　棚　　瀞　　靴　　鱒　　”　　騨　　卿　　一 一　　一　　層　　葡 瞬　　葡　　脚　　一　　曹　　鴨　　圃　　一　　軸　　鴨　　齢　　齢　　卿　　唱　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　齢　備　　鱒　　一　　一　　圏 一　　一　　圃　　一　　盟　　騨　　脚　　需　　湘　　幣　　帯　　輔　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冊　　鴨　　隔　　庸　　輔一
14437地下都毒　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
騨　　騨　　曽　　一　　胴　　棚　　麟　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　一 縢　　”　　脚　　四 一　　ロ　　冒　　冒　　一　　帖　　齢　　鱒　　r　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　騨　　冑　　輔　　幣　　脚　　P　　唱　　嘗　　圏　　一　　一　　帽　　卿 輪　　静　　齢　　噌　　曽　　“　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　棚　　補　　縛　　”　　騨　　即　　騨　　ρ　　幽盟　　鼎 嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　騨　一　騨　一　一　一　一　柵　翻　躰　韓　階　■　謄　一　一　冊
14439地下都市構想　　　　　　　　　継 膏．　20，0三9　　10 2 2
一　　冒　　冊　　冒　　葡　　騨　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　騨　　韓　　騨 一　　帽　　開　　鯛　　弊　　卿　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　願　　騨　　麟　　”　　即　　巴 一　　　一　　　一　　　需 騨静囎騨曽一一一一需層層輔嚇幣曽脚幽髄曽一曹一瞬旧輔齢鞘「P 一曹曹■曽一翻襯胴一需噺脚常隔嚇脚卿凹一ロー曹需ロ需一　　　一　　　一14444近寄る　　　　　　　　　　　協 音　　20．019　　2o 2 1　　1
廟　　榊　　“　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一　　一 盟　　隔　　齢　　卿 即　　騨　　一　　一　　一　　r　　爾　　齢　　彌　　噌　　”　　一　　芦　　曽　　曹　　一　　一　　一　　回　　需　　鰯　　襯　　齢　　鱒　　，　　騨　　謄　　曹　　一　　胴 冊　　冊　　胴　　鴨　　葡　　辮　　m　　鵯　　嘩　　圏　　一　　騨　　畠　　艦　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　脚　　鵯　　轄　　需　　脚冒　　層　　僻 輔　　輔　　麟　　脚　　一　　一　　一　　扁　　罷　　偏　　脚　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　帽
14446力　　　　　　　　　　　　　　殿 音　　　　39　　0．378　　　　2套12 1　　4　20　　　　4　　6　　喋 4　14　　6　　　　7　　6　　2
脚　　一　　一　　”　　一　　曽　　一　　－　　一　　扇　　捌　　一　　開　　扁　　需　　胴　　顧　　齢　　“　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹臓　　辮　　一 一　　隔　　層　　嶺　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　鯛　　需　　襯　　僻　　閂　　ρ　　一　　ロ　　一　　隔　　禰　　輔 冒　　庸　　簿 停　　P　　謄　　嘗 需　　一　　騨　　翻　　瀞　　軸　　一　　墜　　圏　　凹　　一　　ロ　　冒　　層　　儒　　需　　需　　膚　　鱒　　，　　帽　　凹　　一　　ロ　　隔　　需　　嚇　　需　　輪　　鱒
工4449カずく　　　　　　　　　　　鴇 琶　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
凹　　一　　髄　　鴨　　鴨　　齢　　胴　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　哺　　静　　彌　　麟　　騨　　卿　　凹 冊罷轄轄幽曽一口扁脚楠【脚麟鱒幽一 曹　　曹　　一　　偏 鞘需嘔“凹「圃雪爾静顧幕噌脚鞠騨一一一口胴胴齢彌舶騨一髄一曽 隔　　一　　需　　冊　　闇　　脚　　需　　靴　　騨　　僻　　縣　　嶋　　脚　　弊　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　刷　　需　　襯　　騨　　襯一　　　一14450力強い　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 3　　　　　1
轄　　轡　　一　　一　　冒　　－　　輔　　柳　　n　　咽　　巴　　一　　ロ　　曹　　一　　胴　　冊 轄　　騨　　”　　｝ 髄　　曹　　曹　　盟　　躰　病　　轍　　騨　　噌　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　刷　　騨　　騨　　輔　　舶　　n　　“　　幽　　凹　　一　　－　　一　　團　　鴨　　帽 卿　　鯖　　鯖　　脚　　鱒　　凹　　営　　嘗　　一　　謄　　一　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　齢　　嚇　　騨　　輌　　脚　　脚　　一　　帽　　髄　　一齢 胸　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　，　嘩　P　一　一　一　隔　粥　齢　韓　構　P　一　一　一　一　冊
14451力強さ　　　　　　　　　　　雛 蕾　　　　　6　　0，058　　　　　1 0 6 6
回　　冊　　襯　　葡　　”　　｝　　騨　　幽　　曽　　曹　　一　　需　　帽　　需　　轄　　脚　　脚 一　　躍　　用　　嶺　　糟　　騨　　唱　　一　　一　　，　　鴨　　需　　縣　　葡　　卿　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　圃 層　　需　　鞘　　，　　”　　職　　一　　■　　冒　　曹　　冊　　肺　　齢　　静　　齢　　卿　　幕　　芦　　讐　　讐　　曽　　需　　溺　　偏　　需　　彌　　靹　　脚　　騨　　一 圏昌需謄需胴脚需湘脚停齢鞘幣，脚階幽曽曽一冊謄翻縣“一　　　一14454力持碑　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　10．010　　10 1 1
1畦454 ．灘　　20，099　　1o 2 2
一　　一　　圃　　胴　　欄　　”　　榊　　柳　　”　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　隔　　顧 一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　柵　　彌 弊　　鱒　　唱　　一 一　　旧　　胴　　翻　　輔　　薦　　，　　嘩　　唱　　一　　一　　ロ　　需　　響　　儒　　痴　　椿　　騨　　脚　　一　　幽　　一　　圃　　ロ　　胴　　冊　　需　　需　　噌　　脚 贈　　一　　一　　幽　　一　　曹　　－　　刷　　隔　　偏　　需　　儒　　寵　　廟　　補　　齢　　騨　　僻　　騨　　昌　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冊，　　一　　一
P4459地球　　　　　　　　　　　　K1 音　　16侃55　　54 3　　2　　3　　7　　1 3　　　　10　　2　　1
ま4459 團　　　7　0，34β　　3 o 3　　　　3　　1 3　　　　　婆
轄　　卿　　幽　　髄　　層　　冒　　欄　　輔　　願　　碧　　胃　　r　　一　　一　　一　　謄　　一 盟　　粥　　騨　　韓 一　　幽　　一　　一　　一　　「　　輔　　幕　　騨　　幣　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　，　　隔　　彌　　需　　“　　讐　　讐　　曹　　一　　圃　　胴　　湘　　脚 繭　　輔　　噌　　鞘　　「　　幽　　嘗　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　騨　　騨　　冑　　哺　　鱒　　轍　　“　　口　　一　　一鵯　　構　　騨 胸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　髄　一　曹　曹　冒　冊　需　需　轄　噛　謄　幽　一　一　一　盟
1輪1地球をさがして　　　　　　　　鐙　題 奮　　10．010　　10 1
?
14461輔　　輔　　即
幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　騨　　一　　髄　　9　　髄　　胴　　一　　用　　層　　需　　葡　　騨　　騨　　一　　9
画　　　1　0，0嘆9　　1用　　輔　　輔　　鞘　　”　　圏　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　需　　輪　　”　　騨　　學　　一 　0一　　一　　一　　桐 　　　　　　　1膚　　艀　　騨　　一　　一　　r　　曹　　一　　圃　　罷　　鰯　　幕　　幣　　曹　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　罷　　冒　　襯　　鞠　　騨　　頼　　卿　　幽　　曽　　一　　胴 　　　　　　　　1騨　　需　　槻　　願　　庸　　静　　騨　　脚　　「　　幽　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　一　　髄　　冒　　冒　　鰯　　一　　輔　　輪　　精　　韓　　俸
14468地区　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0‘029　　　　　3 0 1　　　　2 2　　　　1
一　　　一　　　圃 一　　彌　　柳　　脚　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　胴　　網　　僻　　顧　　弾　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　棚　　輔 騨　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　冒　　冊　　瀞 簡　　脚　　一　　一 一　　一　　ロ　　胴　　獅　　嚇　　聯　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　願　　輔　　”　　，　　騨　　幽　　一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　騨　　躰　　“ 芦　　髄　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　輌　　帽　　脚　　榊　　騨　　，　　髄　　一　　昌　　曽　　曹　　一　　一
i4473葛生　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　30 5 2　　3
騨　　臆　　靹　　”　　一　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　胴　　闇　　幣　　脚　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　胴　　輸　　繭　　騨　　m　　髄　　一　　曹 ■　　一　　隔　　胴　　曜　　楠　　輔　　酔　　鞘　　ρ　　頼　　，　　”　　，　　卿　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　回　　罷　　柳　　需　　需　　齢需　　騨　　齢 芦　　一　　一　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　朝　　舶　　“　　”　　一 ”　　騨　　凹 一　　　一　　　一　　　謄
14475チケット　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 4 2　　　　1 2　　　　　　　1
14475 画　　　1　0．ぴ茎9　　1 5 i 1
幽　　曽　　冒　　一　　冊　　僻　　鵯　　騨　　幽　　一　　■　　一　　曹　　一　　隔　　用　　鼻 麟　　即　　幽　　嘗 一　　曹　　一　　9　　顧　　幅　　”　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　謄　　謄　　冊　　騨　　轄　　韓　　夢　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　哺　　” 甲　　β　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　■　　圃　　謄　　需　　騨　　静　　韓　　卿　　一　　■　　凹　　一　　一　　圃　　一　　圃一　　　一　　　冒 ロ　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　需　　幣　　韓　　一　　幽　　一　　一　　一　　盟　　隔　　齢
14478チケヅト塁　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　冒　　冒　　翻　　騨　　幣　　鵯　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　鵯　　轄　　脚 一　　冒　　一　　罷　　艀　　騨　　昌　　一　　一　　一　　■　　圃　　冒　　翻　　網　　鵜　　” 一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　需　　韓　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　靴　　需　　嘩　　幽　　階　　曹　　一　　曹　　曹　　冊　　騨　　齢　　噛　　嘩　　凹 一　　一　　一　　曹　　層　　圃　　膳　　層　　脚　　”　　彌　　齢　　轄　　幣　　｝　　一　　一　　曽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　圃　　盟一　　一　　願
P4480地権者　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　謄　　鱒 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　一　　－　　葡　　轄　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　轄　　楠　　騨　　一 冒　　ロ　　隔　　－　　膚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　響　　嚇　　補　　榊　　騨 一　　　一　　　一　　　冒 冒　　冒　　騨　　縣　　囎　　略　　幽　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　嚇　　輔　　脚　　一　　騨　　一　　讐　　一　　冒　　擢　　冊　　儒　　嚇　　齢　　脚　　一　　凹 曹　　一　　曹　　冒　　曹　　冊　　観　　嶺　　顧　　僻　　鼎　　需　　轄　　騨　　騨　　｝　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　盟　　圃　　嚇
14482知事　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
???
14624
14625
146Z6
1462？
1硲28
14633
146M
los35
10s37
14642
髭醜し．． 麗・顯臓
中園大使館員
中團大使館報道部
中国大陸
中田地方
中紅皿央テレビ
中睡傾胴館輿
中気旅行
中期申世あたり
駐在する
忠異
Kl
組組
組地
Kl
f11組
Kl
Xl
ffi
K3
　　　　　　　　　　　　語
種　Cil頚C9緩　鱒．長率．媒
音　0報丁土6一一15－8。0．．男
音　0報丁土6一一15－8．0男
音　0一日火6一一・90－100女
脅　0灘策木6一一15－1ほ女
画　0報フこヒ18一一15－100テ
音　0四丁土6一一15－8，0男
音　0スト胴木12一一60－S．0女
膏　0教教金　6一一60－1。1勇
音　0報フ火6一一90一一＆0女
川　Oバ朝月　O－91一一・3．7男
???
???????????…?????｝?? ? ?? 【
見出し． 蟹種・網注建
中旬　　　　　　．Ll．　　　　Xl
墨食　　　　　　　　　　　．Kl
昼食麟〈一まえ〉　　　　　　　　ヨ1
中心街　　　　　　　　　　K1
チn一ズミー　　　　　　　　　G1題
中足四肢層間関節　　　　　　　K1
中ソ爾国　　　　　　　　　f11
ちゅうちゅう（擬＞　　　　　　W3
中直〈野球＞　　　　　　　　　K1
中東外交　　　　　　　　　K1
種CM類CH曜　購
　　　．話
長．．率．．媒
膏　Out教火12一一30－1ほ男
音　1一総金6一一60－100男
音　O報引水18一一60－100女
膏0報朝月6一一60－3。？女
鷺　0一フ木O一一・15－3．7女
音　　　0　一　策　日　　6一　一15　－1．1　．同
音　0報総水18一一90－100男
音　O教T日18一・一60－8．0男
画　0淋朝水18－91一…8。0テ
膏　　　0　報　総　火　18一　一30　－3，7　男
［1］本編五十音纈語彙表　　387
曜　呂 時間帯 番組の長さ 祝聴率 男　女　他
月　　火　水　　木　　盆　　土　　日 O～　6～　12～　18～～閉5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8，0～1GOテ酌ブ刀ウフ畑卜　鶏 翻見出し
13　　　14　　　12　　　31　　　19　　　31　　　1玉28　2工　27　5s8　　　26　　　52　　　22　　　2329　29　29　4497　33　　1 音；違う
@：
1　　1 2 2 工　　　　1　　　■　　噂　　脚 　2艀　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　｝　　脚　　韓　　胴　　一　　一　　一 学監一」脚需＿一＿｝＿一一＿轄＿一＿岬巴鴨＿＿＿隔
嚇　騨　一　鞘　騨　r　隔　輔　一　嚇　一　冒　一　一　一　一　薗　一　一　一　一　一　薗　■　一　一 謄　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　團　　一　　ロ 一　　一　　一　　噌　　鞘　　静　　騨　　一　　一　　隔　　■　　一　　一　　凹
4 4 4 4 4 　骨p蓼地下開発
@；
1 1 1 1 　　　　　　　1一　　一　　り　　「　　幣　　齢　　冒　　一　　一　　曹　　一　　噂　　噌　　輔 團1
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　嘗　騨　”　購　葡　尉　柵　隔　隔　幡　一　■　■ 聯　　騨　　聯　　鱒 需　　密　　囲　　一　　曹　　一　　昌　　噂　　嘩　　｝　　哺　　襯　　需　　静　　一　　一　　一 翻　　　隔　　　一 謄、一一騨静一一幽一｝冒一髄脚湘「冒冒ロ■脚閉一
2 2 2 2謄　　　冒　　　冒　　　曹 　　　2一　　鵯　　卵　　鵜　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　脚　　補　　胴　　謄
一　一　曹　r　唱　一　一　一　一　昌　一　脚　騨　鞠　葡　一　隔　一　回　一　冒　一　ロ　一　一　一 一　　一　　一　　一　　昌　　卿　　卿　　鵯　　榊　　葡　　”　　湘　　騨　　備　　需 一　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　”　　”　　騨　　襯　　盟　　一　　一　　一 一「一騨幣冒一一騨P冒一一脚需一國一一一「輔一一
2　　　　6　　5　　1　　2　　2　　7　　3　　63　　3　　6　　6 3　　4　　8　　3 8　10
?????
1 1 1 1　　　　　鞘　　帽　　幣 　1冒　　一　　，　　一　　一　　一　　駒　　幣　　輔　　9　　一　　一　　一　　幽 画1轍“囲圃一騨齢欄一ρr嚇卿ロー一謄噂帽静扁一一噌
一　一　一　■　一　岬　葡　柳　需　鴨　鼎　圃　一　一　■　圏　■　一　鱒　一　甲　騨　｝　嘩　噛　騨 騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 鱒　　鱒　　瀞　　曜　　謄　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噂　　”　　卵　　顧
2 2 2 2 2
???????
6 6 　6酔　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　即　　騨　　”　　一　　一　　’　　一 6　　　　　一　　　一 　6脚　　騨　　甲　　糊　　需　　静　　盟　　一　　一　　曹　　嘔　　鞘　　騨　　卿 画1＿」一＿鱒＿＿＿＿礎＿＿一一＿一甲聯需＿＿＿r輔
馴　騨　一　一　一　r　一　一　一　一　一　一　一　一　障　櫛　葡　瀞　葡　需　扁　隔　一　一　冒 轡　　”　　仰　　脚
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 　匿ｹ・返ごろ
一」一唱鞠＿一＿rゆ＿＿＿＿＿噂げ瞬＿＿一＿韓＿一　η　一　一　曹　一　一　ロ　一　冒　冒　一　圏　騨　脚　柳　葡　一　一　僻　儒　胴　ロ り　　｝　　騨　　鵯　　聯　　噌　　朝 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　駒　　幣　　鞠　　一　　，　　一　　一　　ρ　　一　　一　　墜 聯　　齢　　需　　一　　一　　一　　■　　一 “ ?
2 2 2 2 2 音1近沢さん
＿」＿噂縣＿＿＿P＿＿一＿＿＿＿＿＿＿単需＿
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　轄　　鞘　　聯　　卿　　謄　　翻　　晴　　冒　　一　　冒　　冒　　一
@　　　　　　　　2
弾　　　　　　　騨　　帯　　齢　　”
@　　2
一　　層　　一　　一　　昌　　一　　r　　噂　　”　　齢　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　卿　　脚
@　　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　「　　”　　柳　　襯　　需　　一　　一　　，　　■
縛　　需　　冊
@　　　　　　一書
　卵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　需　　輔　　冒
@2一　　”　　曜　　幣　　謄　　圃　　一　　一　一　　一　　一　　輔　　冊　　盟 音i地樫
冒　冒　一　一　一　，　一　一　一　ロ　一　一　一　辱　”　卿　幕　卿　楠　需　儒　一　一　一　一　曹 胴　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　ヴ　　騨　　鱒　　｝　　脚　　騨　　鵜 一「謄一団胴一一一ゆ胃一一一瞥脚謂扁胴一一一鱒冒
2 2 2 2． 2
????????
1 1 1 1 1一　　闘　　卿　　幣　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　｝　　韓　　辮 画1
冨　隔　圃　一　一　r　一　鴨　盟　隔　需　一　一　一　一　圏　”　精　鱒　仰　馴　庸　静　楠　葡 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 騨　　瀞　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　噂　　脚　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 甲　　騨　　榊 冒「一一一　曜一冒　一　脚　隔葡冒　一　■　「留輔冊一冒一常－
3 3 3 3 3
??????????
鼎　葡　侑　儒　冒　r　朧　幣　”　扁　需　囲　一　一　曹　一　曹　一　艦　一　鱒　鱒　鴨　鞘　帽 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 鱒　　噂　　幣　　葡　　一　　帽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　齢　　一　　一　　冒　　冒 幽　　一　　r　　騨　　縣　　胃　　一　　一　　一 ”　　轄　　静　　需　　冒　　曹　　一　　算　　需　　一　　一　　一　　η　　需
3　　1　　　　2　　　　1 1　　2　　4 3　　2　　2 4　　2　　1 5　　2 膏1近づく
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冒　　ロ　　一　　一　　■　　，　　■　　一　　凹　　一　　一　　”　　即　　脚　　柳　　禰　　尋　　■　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
@　　　　　　2
冒　　ρ　　一　　一　　一　　r　　弾　　轄　　ヴ　　齢　　僻　　静　　一　　騨　　一
@　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　P　　鞘　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　薗　　F　幕　　齢　　翻
@　　　　2
一　　■　　一　　一　　一　　脚　　襯　　一　　盟　　一　　一　　■
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@　　　　1
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@　　　　　　1
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14665
14667
14670
14671
14672
14673
10s74
14675
14676
i4678
晃幽し 醗餓註翠
中毒　　　　　　　　　Kl
中南海　　　　　　　　　Kl闘
中日先発　　　　　　　　組
中B大層戦　　　　　　　　Kl
中臼打線　　　　　　　　Kl
中日ドラゴンズ　　　　　　　　雨脚
中日一広轟　　　　　　　Hl
中日VS大洋　　　　　　　　　　E1
チューニングする　　　　　　H2
中飛〈野球＞　　　　　　　Kl
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　0パフ臼12一曽90冠00男
画　0報総臼0一一30一・1．iテ
音　0報総火18一一60或00男
音　0報T水18一一一60－3．7男
膏　0報フ月18一一90－8。O男
音　0－丁木6一一90－8．0男
画　0報国火18一一一・60－1GOテ
團　0報T水18一弔0－3．7テ
音　0バ総金12一一30－8．0男
画　0聯東臼12－91一一8．0テ
???
14681
1468Z
14689
14691
14692
14693
14695
10s97
14698
147eO
見出し 騒撒謡
中部　　　　　　　　　　K1地
中部総本部　　　　　　　　K1
注文　　　　　　　　　　Kl
墨夜営樂　　　　　　　　K1
中立的　　　　　　　　　K3
中流　　　　　　　　　　Xl
ちょいちょい　　　　　　　　W3
腸　　　　　　　　　　　K1
丁明子さん　　　　　　　　f11
翻邸　　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　話頭CH類CH曜時長．率媒
膏0一日火6一・一9e－100四
一　0一束日6一一・60一・3．？女
音　o一日目6一一go一・100女
灘　0バE土18一一90－100テ
音　　　0　一一　束　木　18一　一60　－1．1　勇
音　o－T木6一一・go一・3；o女
扇　1バ丁金ひ91一一3．7男
音　0教教金12一一60－L1劇
画0一フ水6一一90－8．0テ
膏　　　0　鞍　総　 土　　6一　一90　－100　男
388　　　　菱1｝　本縄五十音纈語彙装
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
盒鯵 出現 縮・一毅　　　κラエストース憲 NHκ　　評習κ　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
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14483知識　　　　　　　　　　　　　鑑1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
齢　　卿　　一 一　一　胴　胴　嶋　鱒　，　一　■　曹　一　騨　瞬　鵜　単　一　曽　曹　曽　一　盟　咽　幣　紳　A　曽　曽　一　冒　冒　圃 冊　　噺　　脚　　脚　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹 胴　　胴　　需　　幣 哺　　芦　　曽　　■　　圏　　一　　一　　■　　瞬　　冊　　静　　繭　　尊　　軸　　一　　讐　　一　　一　　圏　　一　　圃　　需　　冊　　襯　　簡　　輌　　鱒　　幽　　一　　一 一　　曹　　需　　冊　　需　　用　　卿　　輔　　聯　　鱒　　一　　需　　煽　　隔　　冊　　需　　偏　　輔　　静　　騨　　襯　　偏　　胴　　圃　　脚　　胴
14489地図　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　100．097　　喋0 1　　6　　　　3 7　　　　　　　1　　2
14489 薗　　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
一　　　胴　　　－ 葡　　鞠　　一　　一　　一　　曹　　謄　　隔　　補　　鵯　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　曜　　脚　　卿　　囎　　噌　　一　　一　　一　　一　　「　　翻　　鯛　　彌　　輔　　弊　　一 曽　　一　　層　　需　　需　　稀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯 ”　　讐　　墜　　曽 一　　一　　需　　届　　需　　輪　　齢　　韓　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　響　　禰　　幕　　幕　　騨　　騨　　髄　　凹　　凹　　噛　　一　　需　　需　　届　　静 曹　　芦　　髄　　髄　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　　一　　嚇　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
14490地図で探そう　　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
14490 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
輪　　轡　　一 一　一　胴　刷　鰯　鞠　四　幽　■　曹　一　隔　需　騨　即　ρ　■　一　一　盟　扁　翻　騨　印　嚇　幽　一　一　曹　一　儒 嗣　　帽　　“　　一　　一　　冒　　一　　扁　需　　儒　　艀　　輔　　再　　μ　　暫　曽　　暫 曹　　曜　　儒　　解 律　一　　曽　　幽　　層　　，　曹　　冒　　響　　扁　　需　　卿　　贈　　撹　　仰　　層　　望　　響　　一　　厘　　謄　　需　　隠　　一　　噂　　瞥　ρ　　謄　　凹　　響 擢　　冒　　擢　　冊．縣　　静　　静　　印　　一　　“　　　　　　　馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艀　　需　　幕　　輔
14492ちそう　くご～〉　　　　　　　　　澄 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　i　　　　　1
用　　輔　　鵯 幽　■　曹　一　騨　瞬　齢　脚　一　一　曹　一　圃　需　鵜　輔　曹　P　P　一　一　一　冊　僻　鵯　噌　髄　芦　一　一　一 胴　　隔　　輪　　鞘　　P　　讐　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　騨　　幕　　騨　　脚　　嘩 一　　　■　　　曹　　　需 需　　鼻　　静　　噛　　m　　p　　魑　　一　　曹　　曹　　騨　　胴　　輔　　輔　　輸　　帯　　噌　　”　　一　　幽　　圏　　一　　需　　冊　　、　　襯　　縣　　僻　　卿　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　瞬　　胃　　需　　鼎　　開　　隔　　需　　帽　　隔　　圃　　胴　　需　　冒　　一　　刷　　圃　　一　　騨　　胴
14497父　　　　　　　　　　　　　　盟 音　　　　　4　　09039　　　　3 2 3　　　　1 2　　1　　1
14497 画　　　9　0。4喋5　　2 0 8　　　　　　　　　1 8　　　　　　　　　1
一　　　一　　　盟 舶　　聯　　凹　　一　　一　　一　　冒　　縣　　嚇　　囎　　脚　　一　　層　　一　　一　　閉　　隔　　齢　　輔　　鱒　　｝　　髄　　圏　　一　　隔　　閉　　顧　　補　　哺　　職　　卿 嘗　　一　　一　　開　　一　　葡　　脚　　陶　　駒　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　榊　　需　　静 翰　　「　　P　　一 ロ　　謄　　需　　届　　嚇　　補　　齢　　噌　　P　　芦　　曽　　幽　　曹　　曹　　需　　需　　需　　襯　　輔　　隔　　鞘　　η　　讐　　一　　隔　　隔　　一　　網　　補　　騨 鱒　　卿　　一　　讐　　一　　讐　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　隔　　一　　一　　需　　冊
14498父上　　　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　　6　　0會058　　　　　3 0 6 5　　　　　　　1
一　　　冒　　　曹 需　　輯　　“　一　　帽　　一　　隔　　需　　偏　　鴨　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　齢　朝　　舶　　幣　　卿　　一　　一　　鴨　　胴　　胴　　静　　輔　　弊　　臼 一　　一　　一　　胴　　転　　輔　　躰　　噛　　一　　髄　　髄　　昌　　■　　圏　　隔　　胴　　爾 齢　　韓　　鞘　　唱 圏　　一　　冒　　層　　需　　冊　　騨　　齢　　鱒　　脚　　一　　髄　　曽　　髄　　一　　ロ　　一　　冊　　騨　　需　　隔　　”　　，　　騨　　隔　　一　　一　　一　　闇　　¶ 静　　躰　　｝　　芦　　嘗　　幽　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　　曹　　曹　　一　　需
14499父競　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　8　　0●078　　　　　7 o 2　　　　1　　　　　　　§ 1　　　　1　　2　　3　　　　1
14499 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鴨　　騨 轡　凹　■　一　曹　冊　粥　葡　脚　一　一　曹　一　隔　響　需　騨　即　障　脚　一　曹　冒　層　馬　鴇　駒　騨　芦　一　一 旧　　隠　　齢　　鴨　　鵜　　口　　嘗　　一　　■　　一　　隔　　謄　　圃　　扁　　脚　　齢　　鱒 嘗　　　幽　　　魑　　　曹 一　　胴　　刷　　喩　　鵯　　騨　　｝　　｝　　馴　　一　　謄　　一　　胴　　需　　一　　湘　　輔　　轄　　尊　　噺　　”　　髄　　凹　　一　　「　　一　　需　　輔　　幣　　幣 一　　讐　　髄　　幽　　曹　　■　　冒　　一　　一　　胴　　扁　　髄　　「　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　一　　騨
14506秩父　　　　　　　　　　　　町　地 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 0 2 2
槻　　榊　　脚 一　曹　開　扁　冊　”　輯　卿　鵬　一　胴　用　冊　需　輔　鵜　鱒　昌　一　一　一　冊　輔　”　勤　単　一　一　一　ロ　需 隔　　齢　　騨　　一　　髄　　一　　一　　胴　　圃　　胴　　縣　　静　　繭　　齢　　脚　　”　　謄 曹　　一　　ロ　　柵 隔齢繭鱒r幽髄一曹需騨静彌湘囎m芦髄髄幽■胴胴一嚇轄轄噌”曽髄　　■　　ロ　　胴　　閉　　胴　　胴　　嚇　　需　　噛　　噌　　鰯　　師　　胴　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏14508縮める　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　2　　0、019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
咽　　一　　一 冊　　扁　　齢　　欄　　騨　　一　　一　　冒　　需　　9　　繭　　脚　　臼　　一　　一　　一　　一　　開　　胴　　輔　　舶　　噌　　騨　　圏　　「　　一　　胴　　團　　胴　　嗣　　輪 “讐嘗　一　圃　需襯需幕幕　脚　唱幽嘗一冒一 －　　縣　　襯　　， 一曽曽曹一冒曜冊輔静韓““凹一一曹曹層曜刷僻静幕唖讐讐曽曹需 胴　　需　　需　　輔　　”　　鱒　　噂　　脚　　噂　　一　　一　　髄　　殉　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　胴　　一14509秩序　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　20 1　　1 1　　1
謄日曜隔騨轄騨鼻齢唱一曽曽曹一需静 縣　　脚　　噌　　髄 一　　曹　　層　　暫　　扁　　闇　　刷　　卿　　噌　　｝　　讐　　瞠　　幽　　一　　曹　　曹　　需　　欄　　輔　　卿　　備　　嘔　　甲　　曽　　陥　　一　　一　　層　　囲　　卿 辮　　輔　　脚　　n　　甲　　階　　■　　■　　一　　曹　　需　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　齢　　翻14511
　　　一　　開　　襯　　輪　　齢　　一　　昌　　一　　一　　一　　盟　　齢　　齢　　補　　幣　　口　　圏　　一　　隔　　胴　　繭　　陳　　静　　静　　幕
ｿっとも　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0eO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
P　　幽　　凹　　一　　一　　一　　謄　　翻　　響　　庸　　鞠　　需　　、　　襯　　層　　隔　　補　　齢　　躰　　鵯　　騨　　輔　　噌　　噌　　一　　卿鱒　一　一　一　一　隔　－　楠　”　脚　贈　P　一　曹　鴨　罷　馬　輔　韓　騨　騨　幽　曹 一　　用　　圃　　簿　　幣　　髄　　昌　　巴　　幽　　曽　　一　　一　　需　　需　　需　　柳　　韓 一　　　圏　　　一　　　一 閉　　響　　用　　精　　｝　　韓　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　髄　　－　　扁　　届　　儒　　卿　　噌　　脚　　騨　　讐　　幽　　一　　一　　贈　　用　　欄　　補　　鞘　　”
14513知的　　　　　　　　　　　　紹 膏　　20．019　　2G 1　　　　　1 2
一　　一　　隔　　嚇 舶　噌僻単一嘗幽曽一　胴需輔　縣椿柳　鵯　脚　騨　甲　幽曽一　層　曜　隔　繭　輌　鱒　鱒　幽 一　　一　　盟　　需　　騨　　騨　　鼎　　簿　　鵯　　悼　　薗　　尊　　馬　　繭　　輔　　一　　鱒　　い　　噂　　，　　幽　　一　　陶　　い　　P　　一一　　冒　　冊　　冊　柵　囎　　脚　　，　　一　　一　　曹　　一　　騨　　襯　　柳　　偽　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一 需　　瀬　　鱒　　n　　讐　　一　　圃　　一　　一　　爾　　騨　　脚　　紳　　柳　　脚　　鱒　　髄
14515漁意め箪　　　　　　　　　　　町 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　2補　　需　　轄　　脚　　鵜　　｝　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　鴨　　一　　■　　凹　　一　　胴
μ　　凹　　一 冊　　需　　齢　　騨　　脚　　一　　昌　　冒　　需　　，　桐　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　層　　冒　　冒　　需　　齢　　鞘　　｝　　凹　　「　　冒　　謄　　冊　　輔　　瞬　　幕 P　　一　　一　　曽　　闇　　輔　　齢　　轄　　薦　　鵜　　｝　　髄　　帽　　一　　一　　胴　　隔 脚　　精　　弊　　い 一　　凹　　凹　　胴　　一　　曜　　爾　　鴨　　博　　輔　　r　　甲　　凹　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　”　　隔　　嶋　　僻　　鱒　　亀　　■　　一　　魍　　冊　　翻
14516ちなみに　　　　　　　　　　　財 音　　　　　5　　0，049　　　　5 o 2　　　　　　　1　　1　　　　1 2　　　　1　　2
14516 蘭　　　1　0．049　　1　0晶　　輔　　嚇　　鼎 　1贈　　｝　　墜　　凹　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　静　　尊　　騨　　”　　一　　一　　嘗　　一　　一　　鴨　　帽　　胴　　幕　　騨　　嚇　　“　　芦　　曽　　嘗　　一 　　　　　　　　　　1隔　　冊　　層　　隔　　騨　　鯖　　鱒　　幣　　一　　聯　　一　　卿　　鞠　　鱒　　噸
一　一　一　■　一　聯　顧　輔　韓　卿　一　一　一　一　一　輔　静　騨　吟　凹　凹　一　一　一　冊 幣　　轄　　讐　　営　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　鵯　　瀬　　鞘　　樺　　墜　　幽　　曹　　一
14518干葉　　　　　　　　　　　　響1　地 膏　　　　　　δ　　0・058　　　　　2 0 1　　5 1　　5　　腕
14518 画　　　　　19　　　0．938　　　　　12　4一　　圃　　一　　鴨 1亙　　　　6　　1　　1葡　　，　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　響　　冊　　需　　隔　　鵯　　噛　　騨　　一　　凹　　圏　　一　　圃　　一　　爾　　爾　　聯　　精　　”　　，　　臼　　髄
一一一曹幣幕僻騨一一冒髄冊需瀞、哺嘗幽曹曽曹 辮　　囎　　需　　騨　　墜　　曽　　一　　胴　　一　　刷　　榊　　幕　　賭　　躰　　μ　芦　　謄
越520千葉県　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　．2 o 1　　　　2 　　　　　1　　2補　　彌　　噂　　齢　　唱　　，　　曹　　幽　　幽　　曽　　謄　　幽　　一
縛　　幣　　一　　凹　　一　　回　　開　　層　　葡　　糟　　，　　一　　圏　　「　　一　　冒　　用　　鰯　　需　　噌 髄一圃圃騨需幣傅齢唱回目曽曽需曜隔 顧　　齢　　糊　　噸 圏　　圏　　一　　謄　　騙　　罰　　静　　隔　　麟　　【　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　胴　　騨　　罷　　需　　簿　　精　　辮　　”　　幅　　幽　　暫　　曽　　一　　闇14525苧翼大学教授　　　　　　　Hユ ．画　　　　　2　　0♂099　　　　三 o 2 　2幽　　圏　　嘗　　曹　　需　　冒　　需　　層　　脚　　需　　幕　　静　　暁　　静　　鴨　　願　　脚　　湘　　鵯　　隔　　噌　　轄　　需　　鞠　　一　　鱒
榊　鱒　”　凹　一　ロ　需　隔　齢　贈　騨　鱒　一　一　一　鴨　騨　噺　囎　輌　，　P　一　圏 隔　　胴　　齢　　弊　　脚　　髄　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　楓　　需　　庸　　”　　曽 一　　　昌　　　一　　　一 騨　　顧　　胴　　囎　　噌　　噛　　卿　　謄　　凹　　圏　　胴　　翻　　闇　　輔　　脚　　簡　　静　　鯖　　｝　　噂　　謄　　一　　齢　　刷　　句　　襯　　輔　　彌　　鱒　　P
14527干葉紘皐　　　　　　　　　　犠　人 ．灘　　　　　6　　0ワ296　　　　　i　o一　　輔　　齢　　齢 　　　　　6唱　　“　　脚　　圏　　■　　■　　曹　　需　　需　　彌　　鯖　　轄　　騨　　r　　一　　■　　一　　曽　　需　　需　　爾　　鞠　　輪　　輌　　陶　　r　　騨　　一　　■　　翻 　　　　　6需　　槻　　需　　縣　　精　　騨　　”　　脚　　陶　　髄　　一　　“　　鱒　　髄　　脚　　髄　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　閉　　需
P　一　圃　謄　需　齢　彌　鵯　”　曽　一　一　一　■　需　躰　騨　幽　隔　凹　一　一　，　静　輪 鞘　　芦　　謄　　曽　　曽　　冊　　一　　齢　　隔　　輔　　粛　　縛　　髄　　欝　　謄　　一　　ロ
14530チベヅト蔑原　　　　　　　　　騰　　麟 蕾　　10。010　　10 1 1
14530 圏　　　1　0．049　　1　0一　　用　　用　　需 　　　1
C”，幽圏一一冒需冊轄騨尊樺嘩墜曽一響需刷一朧嚇、一卿讐曽需
　　　1需　　需　　用　　湘　　輔　　鯖　　鱒　　齢　　嘩　　「　　一　　騨　　鵯　　仰　　僻　　騨　　r　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一冊輔嚇静P芦昌一曹冊観精””一曽曹需需冊需 需　　，　　騨　　髄　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　需　　囎　　鞘　　卿　　唱　　一　　曽　　一14531チベヅト族　　　　　　　　　斑 膏．@10．010　10 1 1
14531 癬　　　1　0．049　　1 o 1 　　　1一　　一　　一　　一　　胴　　需　　用　　需　　需　　鯖　　需　　桐　　晦
隔　　響　　閉　　扁　　輔　　一　　r　　凹　　圏　　一　　圃　　冒　　齢　　齢　　暗　　“　　髄　　昌　　一　　ロ　　ロ 需　　鞠　　舶　　弊　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　繭　　冊　　輔　　鵯　　輔　　”　　r 一　　　凹　　　圏　　　一 棚　　需　　冊　　柳　　輔　　嘩　　一　　一　　一　　隔　　需　　帰　　輔　　幅　　儒　　悼　　卿　　「　　幽　　一　　需　　需　　需　　需　　噌　　鴨　　騨　　脚　　騨　　一
14532地方　　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．㈱　　δ 0 3　　1　　3 1　　　　2　　　　1　　　　3
14532 画　　10．0嘆9　　10 1 　1
黶@　讐　　糟　　曽　　曹　　響　　縣　　隔　　需　　襯　　需　　需　　恥　　冊　　用　　輔　　槻　　縣　　需　　齢　　弊　　轄　　頼　　薦　　一　　一脚　幽　一　曹　一　■　儒　幕　鵯　P　讐　一　一　盟　冊　輔　噺　卿　嘔　賞　「　一　一 圃　　需　　騨　　需　　騨　　一　　髄　　凹　　一　　凹　　一　　一　　冊　　層　　胃　　齢　　廓 一　　幽　　凹　　一 ■　　■　　閉　　禰　　隔　　輔　　鞘　　曹　　一　　階　　■　　胴　　胴　　胴　　刷　　闇　　幕　　幣　　幣　　｝　　髄　　髄　　圃　　一　　「　　【　　闇　　幣　　鱒　　の
14535茶　　　　　　　　　　　　　試1 膏　　100．097　　81 2　　1　　2　　　　3　　2 3　　2　　　　1　　2　　　　2
14535 画　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　2卿　　即　　一　　幽　　一　　凹　　隔　　一　　曹　　需　　－　　一　　一　　髄　　冒　　一　　謄　　輔　　胴　　嚇　　輔　　輔　　廟　　卿　　鱒　　襯
一　　一　　一　　一　　隔　　響　　襯　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　、　　罰　　轄　　轄　　韓　　”　　幽 曹　　一　　曹　　用　　偏　　m　　い　　騨　　幽　　髄　　曹　　一　　髄　　一　　層　　胴　　脚 即　　，　　謄　　曽 曹　　一　　一　　闇　　麟　　庸　　襯　　襯　　，　　噂　　幽　　謄　　一　　一　　一　　騨　　盟　　襯　　襯　　幕　　糟　　聯　　一　　一　　「　　一　　一　　爾　　需　　繭
14538チャーミング　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 　　　　　　　　　　　　2需卿卿駒騨幽一一■冒罰盟静躰幕鵯騨鞠髄髄圏一一需隔幕轄噌一曽 　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　胴　　酔　　卿　　幕　　嚇　　停　　導　　”　　輪　　襯　　輔　　僻　　隔　　鱒
願　　騨　　静　　脚　　P　　9　　冒　　一　　一　　冒　　獅　　鞘　　嚇　　一　　嘗　　幽　　曹　　一　　一 嚇　　需　　一　　櫛　　髄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　葡　　開　　η　　唱　　一 一　　　一　　　冒　　　冒
1嘆540チャイム　　　　　　　　　　　　伍 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1
脚　　，　　幽　　凹　　一　　隔　　謄　　一　　輔　　齢　　頼　　，　　圏　　「　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　襯 一　　幽　　曽　　一　　需　　胴　　冊　　扁　　需　　”　　ρ　　卿　　一　　巴　　凹　　一　　一 一　　寵　　襯　　鱒 芦　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　脚　　葡　　”　　曽　　幽　　讐　　昌　　一　　一　　隔　　謄　　爾　　需　　酔　　需　　帖　　讐　　髄　　一　　響　　囲 需　　需　　輔　　齢　　繭　　脚　　噂　　μ　　曽　　謄　　瞠　　髄　　嶋　　P　　昌　　帽　　凹　　凹
14541熟亀　　　　　　　　　　　　HI 膏　　20．G19　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
14541 画　　　1　0．049　　10 1 1
謄　　闘　　輔　　騨　　聯　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　圃　　騨　　嚇　　輔　　齢　　“ 一　　　一　　　一　　　一 團　　縣　　儒　　僻　　静　　ρ　　｝　　謄　　凹　　凹　　ロ　　一　　ロ　　罷　　冒　　櫓　　舶　　簿　　弊　　脚　　芦　　讐　　■　　一　　噌　　用　　用　　齢　　柳　　脚 陶　　幽　　■　　一　　謄　　一　　胴　　需　　冊　　騨　　葡　　一　　隔　　一　　需　　騨　　騨　　需　　幕　　騨　　P　　傅　　顧　　脚　　讐　　曽
14542
　　　　　一　　一　　曹　　一　　胴　　需　　騨　　騨　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　隔　　静　　噺　　囎　　”　　卿　　脚　　圏　　一
ヰFい　　　　　　　　　　　R3 膏　　30．029　　10 3 3
回　　闇　　騨　　齢　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　静　　嚇　　輔　　鞘　　障 謄　　　一　　　一　　　謄 閉　　”　　胴　　齢　　聯　　曹　　一　　謄　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　用　　輔　　脚　　舶　　幣　　鞘　　騨　　一　　一　　■　　一　　殉　　願　　朝　　欄　　弊　　鱒 幽　　墜　　一　　一　　需　　■　　爾　用　　扁　　鴨　　輔　　團　　「　　需　　麟　　一　　幕　　幣　　哺　　鞘　　髄　　戸　　幽　　“　　一　　一
14551
　　　　　一　　層　　曹　　一　　r　　僻　　瀞　　噛　　甲　　謄　　一　　一　　謄　　闇　　隔　　肺　　静　　鱒　　い　　圏　　一　　一
ロﾇ　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 3 2　　　　1
14551 画　　　1　0。o嘆9　　1 o 1 1
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14702
14703
147ca
147e7
14708
14？09
14711
14712
14714
14715
晃繊し 騨・韻注鑓
超売れっ畢タレント
超越する
超大型
畏期化する
畏期腿
長期計画
調教師
彫金
長径
畏流
Hl
ffl
ff2
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl關
　　　　　　　　　　　　懇
種　　C擁　類　CH　曜　　鱒　　長1；寧．媒
音　Ontフ月12一一60－100男
膏　　　0　／s　東　ニヒ　18一　一90　－8、0　男
音0－T木6－90一・8．0男
音　O綴朝水18一一60－3．7男
膏　0バ自火0－91一一1。1女
音　　　O　報　丁　 土　　 6一　一15　－870　男
音　　　 O　スト　B　火　　 0－　91一　一一1e1　男
脅　　　0　ノ～　8　木　12－　91一　一8倉0　女
音　0教教法18一一一30－1ほ男
一曹一一柵需鱒，9冒一旧徊齢伽，”曽一冒一輔薦騨
画　0一教金18一一30－1。1フ
???
i4716
147i7
14719
14720
14721
14723
14724
14731
14733
47M
晃串し 騒鋸騰
超高級　　　　　　　　　X3
超高級釣りざお　　　　　　　　　91
超高腰グルメ　　　　　　　　　　Hl
彫刻　　　　　　　　　　　K1
彫刻の森葵徳館　　　　　　　　H1霞
畏沙　　　　　　　　　　　K1地
調査する　　　　　　　　　E2
趨葺i　　　　　　　　　　Xl
畏時間佑する　　　　　　　　　92
超時空要塞マク惚ス　　　　　　H1題
種C琶類CH曜　時　長．．率1玉
音0教丁日6一一60．一3．？・男
奮0教丁目6一一60－3．7同
音　0地フ日12一・一・15－8．0女
音　0一教土12一一60－L1男
團　4報フ土18一一15－100テ
画　G一教金18一一一30－1．1フ
音　　　O　葛ミ　朝　月　　18一　一90　一一loe　男
膏　0報フ土18一一15一・100男
音　0報東水6一一60－3．7男
脅　0バ康火18一一一30一＆0女
［1］本編五十音腰語彙衰　　389
曜　日 時1議帯 番綴の長さ 視聴率 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　…i 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　、90　　9雀～～1．1～3．7～8．O～iOO胃軸フリヲフ轡ト　錦 闘箆出し
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 工　　1 2 2 2 音1知識
鴨」ローr湘＿＿＿一一＿＿＿噂卿r圏＿＿購＿＿＿一　　一　　冒　　圃　　冒　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　η　　噂　　需　　謄　　一　　盟　　一　　一 一　　一　　一　　　一　　ロ　　■　　曽　　瞥 鱒　　縛　　噌　　酵　　ロ　　一　　凹　　一　　墜　　鱒　　鱒　　需　　”　　一　　ρ　　一　　幽　　一 噂　　”　　補　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　尊　　幣　　需　　一　　ロ ’　　　　　　　　　　　　　　　　　偏　　一　　曹　　曽　　瞥
7　　　　　　　　　3 6　　3　　1 1　　6　　1　　2 6　　3　　1 7　3 音i魎
1　　　’　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　　　1　　　　　工謄　　需　　■　　嘗　　聯　　騨　　輔　　需　　一　　一　　曽　　一　　嘩 2 画i
一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　幽　　”　　脚　　脚　　鞘　　需　　冊　　冊　　一　　曽　　幽　　魑　　一　　嘩
@　　エ
@　　2
曽　　一　　一　　一　　噂　　騨　　幣　　隔? 隔　　一　　■　　圏　　鱒　　昌　　幣　　需　　謄　　一　　一　　■　　一　　圏　　紳　　¶　　騨　　謄@　　1
@　　2
? 11　　1 　　　■　　曽　　噸　　幣　　謄　　一　　曽　　吻　　輔　　囲　　■　　り　　「　　韓　　需　　需　　鵬　　申　　需ｹ麹申そう
謔
襯　　胃　　冊　　一　　静　　煎　　鵜　　w　　開　　謄　　闇　　一　　曹　　一　　騨　　躰　　卿　　”　　騨　　一　　隔　　罷　　胴　　一　　■　　一 一　　ρ　　一　　樺　　樺　　柳　　”　　齢　　一　　冊　　冊　　圃　　一　　一　　一 瞠　　讐　　曹　　齢　　圃　　，　　一　　曹　　曽　　一　　噸　　卿　　疇　　用　　一　　曹　　凹　　幽 一　　墜　　騨　　隔　　一　　ロ　　■　　幽 m　　騨　　躰　　需　　ロ　　一　　幽　　髄 齢「胴一一甲”層■ρ弊鼻需一一噌卿圃一一髄鴨一一
2　　　　　　　1 1　　2 　　　1　　1　　1櫛轄願需冒　■一一　即囎胃一曹一ρ嘗幽轄 　1　　1　　　　　1曹　　障　　層　　扁　　冒　　曽　　一　　鵯　　一　　暫　　一　　■　　一 2　　1 則ちそうくご～〉
冒　　冒　　一　　冊　　胃　　一　　需　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　曽　　鱒　　哺　　脚　　一　　胴　　ロ　　一　　需　　一
@　　　　　　2　　1　　　　1
　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
P　　　　3 1　　2　　　　1 1　3 3　　1
　「　　　　　　　冊一　曹一　胴　曜　一　一日帰即日曹一　噂　層　一　瞥
c父v8　　　　　　　　　1 s　　1 9 1　　8 9　　1 ?」
輔　輔　一　一　一　一　一　一　曽　一　噂　単　幣　靱　胴　■　一　圏　一　墜 り　　鱒　　階　　坤　　印　　鴨　　齢 曜　　冒　　冒　　一　　幽　　鵯　　冑　　補　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　ρ　　噌　　需　　” 用　　一　　■　　讐　噂　　鞘　　榊　　需　　一　　曽　　η　　鱒　　脚 礎 一　　卿　　願　　岡　　一　　一　　一　　幣　　隔　　一　　”　　一　　噌　　騨　　闇　　■　　噸　　”
1　　5 1　　5 6 1　　5 1　　5 音1父上
＿」鱒”一＿圏幣静ρ＿＿印轄＿ロ”馴”＿＿＿印襯儒　帽　静　一　一　一　一　嘔　一　鱒　鞘　卿　鴇　齢　一　曹　一　一　艦　鱒　卿　尊　鱒 噂　　噂　　輸　　輔　　轄　　冊 一　　一　　一　　一　　卿　　嚇　　輔　　需　　一　　曹　　曹　　曽　　r　　曹　　F　　層　　帽　　一 ロ　　一　　嘗　　r　　停　　需　　一　　隔　　一　　一　　鵯 申　　　　　　　　　　　　　　　髄　　騨　　轄　　隔　　一　　一
4　　1　　1　　　　2
@　　　　　　　　2
3　　4　　1
P　　　　　　　　1
1　　1　　3　　3
@　　　　　1　　1
1　　1　　4　　2
@　1　　1
7　　1
P　　　　　　　1
　幽ｹ・父親@1
剛樺鱒髄艦齢幽鱒脚脚柳韓曜需一一曽一一｝韓幣
@　　　　　　2
　樋　　冑　　鱒　　胴　　需　　一　　一
Q
一　　謄　　一　　昌　　鵯　　鞠　　需　　需　　冒　　曹　　鵬　　唱　　幣　　輔　　’　　一　　冒　　冒
@　　　　2
一　　一　　噂　　鴨　　冊　　冒　　一　　一　　一
@　　2
’　　　　　　　　　　　　　　　r　　幣　　隔
@　2
　　　P　　彌　　胴　　ρ　　曽　　髄　　聯　　扁　　ロ　　■　　”　　輔　　静　　ロ　　一　　r　　靴　　謄ｹi秩父
一　　一　　鵬　　■　　一　　一　　一　　r　　噂　　樺　　卿　　騨　　襯　　需　　需　　一　　一　　曹　　曽　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　偏　　輔　　冊 謄　　一　　冒　　圏　　一　　謄　　幽　　r　　齢　　鱒　　鵯　　尊　　輔　　輔　　謄 一　　■　　一　　一　　脚　　陣　　齢　　胴　　一　　一　　■　　一　　噂　　騨　　の　　冊　　一　　■ 一　一　一　鞠　阿 鹸　　　　　　　　　　一　　一　　嘩　　幣　　騨　　冊　　一　　一 甲、鯖鼎謄圏鱒鴨扁ρ一曽騨需，一響躰輔一ロ「噌曜
1　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1 音膿める
一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　幽　　r　　r　　脚　　輸　　轄　　需　　一　　一　　■　　謄　　髄　　嘗　　「　　鵯　　卿　　静　　卿 一　　ρ　　隔　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　唱　　一　　｝　　鱒　　齢　　騨 一　　隔　　一　　一　　嘗　　坤　　鞠　　鼎　　一　　曹　　曹　　一　　艦　　弊　　ρ　　卿　　罷　　一 一　　9　　髄　　脚　　鞘　　騨　　一　　一　　曽　　嘗　　脚　　隔　　胴　　隔　　一 讐　　騨　　貞　　需　　騨　　謄　　ロ　　曹　　一　　噌　　鴨　　冊　　謄　　曹 圏「”齢胴曽階鱒隔ρ曹曽噌律禰■「鞠幣騨胴曽噌輔
2 2 2 1　　　　　1 2 音隊二
一　　冒　　一　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　鵯　　鴨　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　艦　　幽　　噌　　罐　鴨 鴨　　ρ　　扁　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　卿 静　罷　　一　　一　　薗　　一　　卿　　幕　　隔　　一　　圃　　一　　■　　幽　　礎　　柳　　隔　　謄 冒　　曹　　一　　r　　鱒　　卿　　用　　ロ　　冒　　一 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　嘔　　r　　甲　　隔　　一　　， 曽「申脚卿一一一紳一一一一噛需一暫嘗噸輔糟冒髄幣
1　　1 1　　　　　1　　　1　　　　　1
香@　帰　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　｝　　脚　　騨　　需　　，　　一　　一　　ρ　　騨　　即　　需
　1　　1騨　　開　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　需　　盟　　一　　一　　瞥　　｝　　卿 1　　！
???????
躰　　齢　　襯　　胴　　齢　　艀　　輔　　冊　　一　　ロ　　一　　一　　凹　　墜　　曽　脚　　隔　　瞬　　層　　冒　　隔　　■　　一 醐　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　一　　一　　一　　■　　幽　　P 一　　一　　■　　墜　　儒　　一　　曹　　曹　　一　　噛　　脚　　「　　■　　嘗　　騨　　幣　　一　　謄　　髄
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　1 2 膏1知的
騨」ロ■瞥鵯需ローρ輔w謄一曽噂財冊一曹r胃一■一　　一　　瞠　　幽　　一　　り　　墜　　騨　　鞠　　躰　　用　　襯　　冊　　■　　一　　幽　　魑　　鞠　　鱒　　静　　鴨　　輔　　冊　　冒　　冒　　一 鵬　　一　　昌　　幣　　噛　　鵯　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ■　　卿　　曽　　補　　酔　　圃　　一　　一　　一　　弊　　晴　　禰　　躍　　冊　　一　　一　　艦　　鞠 鱒　　縛　　冊　　一　　一　　一　　讐　　”　　需　　層 一　　　一　　　一　　　一　　　墜
2 2 2 2 2 音1血止め軍
炉　　留　　律　　嗣　　湘　　扁　　騨 一一凹髄脚騨扁冒口■曽魑噌縣F需■曽 曽　　墜　　即　　脚　　曜　　扁　　曹　　髄　　一　　鵯　　嚇　　冨　　隔　　一　　一 騨　　騨　　“　　曹　　冒　　一　　圏　　幽　　岸　　縣　　顧　　謄　　一　　幽 唱」＿＿ロ■“＿＿戸＿噂轄＿ロー”幣＿ロー鱒鯖＿．需　　冊　　冊　　冊　　冨　　一　　ロ　　一　　■　　幽　　嘗　　墜　　即　　轄　　w　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　「　　幣
@3　　　　1　　　　1 2　　　　　　　3 3　　1　　1 1　　1　　2　　1 4　　1 　聖ｺあなみに@ξ
1 1 　　　　　1幽　　噂　　騨　　紳　　需　　冊　　ロ　　一　　一　　「　　¶　　鴨　　需　　需　　“　　一　　幽　　脚 1　　　彌　　需　　帽　　一　　一　　讐　　轄
?
冒　　曹　　一　　一　　一　　響　　r　　甲　　幣　　”　　幣　　齢　　騨　　冊　　一　　一　　圏　　髄　　r　　｝　　陣　　顧　　庸　　一　　一　　一 一　　ρ　　嘗　　噌　　”　　瀞　　幕　　需　　㎡　　界　　冊　　一　　謄　　一　　曹 　　　　　　　幽　　疇　　｝　　用　　■　　■　　鱒　　静　　，　　一P
5　　1 1　　5 ユ　　5 6 3　　3 音・千葉　聖
婆　　1　　6　　4　　4 1　12　　1　　510　　1　　3　　§騨　　一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噸　　騨　　癩　　需　　謄　　冒　　ρ　　卿　　噺　　騨 13　　6　　　　一　　圏　　■　　脚 画i
脚　　韓　　轄　　瀞　　縛　　酔　　補　　隠　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　圏　　樺　　算　　騨　　冊　　扁　　需　　一　　一　　一　　凹 墜　　の　　胃　　轄　　紳　　層　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　瞥 「　　　　　　　　　　纏　　　　　　即補曜■■瞥輔需需曽
3 3 1　　　　　　　2 3 2　　1 音1千葉嬢
冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　”　　噂　　辮　　曜　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　墜　　幽　　”　　噂　　湘　　需　　曜 謄　　一　　冒　　一　　圏　　幽　　幽　　r　　卵　　噂　　幣　　隔　　輔　　扁　　回 一　　圏　　一　　讐　　弊　　幕　　冊　　一　　一　　曹　　曽　　讐　　脚　　”　　【　　回　　ロ　　曽 曽　　騨　　柳　　冊　　需　　曹　　鵬　　艦　　噂　　哺　　需　　，　　一　　一　　幽 ” 疇　　　　　　m　隔　闇　隔　ρ一尊齢需冒曹脚輔需一　■　幽｝　彌
2 2 　　　2轄　　”　　冊　　冒　　■　　一　　圏　　陶　　脚　　需　　開　　冒　　一　　一　　膚　　唖　　需　　一 　　　　　2一　　冒　　曹　　嘔　　墜　　障　　齢　　冨　　隔　　■　　一　　申　　幣 2
?????????
躰　　齢　　騨　　輔　　需　　“　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　坤　　即　　躰　　鴨　　脚　　翻　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一 瞥　　円　　齢　　需　　鼎　　胴　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　鞠 祠　　謄　　■　　一　　幽　　卿　　朧　　圃　　曽　　讐　　鯖　　冊　　圃　　一　　髄
6 6 6 6 6 画1干葉紘子
輔」■　　一　　■　　－　　一　　一　　瞥　鵯　　鴨　輪　漏　　齢　－　　鴨　　唱　9　　豊　　一　　監　墜　幽　　一　　鞠　　噛　　刷　　刷 胴　　“　　一　　■　　一　　唱　　一　　鵯　　7　　鞠　　騨　　鴨　　輔　　一　　騨 一　　■　　艦　　”　　騨　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　即　　齢　　庸　　“　　一　　■　　昌 弊　　一　　齢　　圃 帰　　　層　　　一　　　一　　　嘗 圏　　噂　　晴　　隔
1 1 1 1 1 創チベット蕩際
@：
1 1 　　　1一　　曽　　樽　　弊　　冊　　欄　　一　　一　　一　　一　　申　　幣　　禰　　胃　　“　　一　　嘗　　噂 　1鱒　　麟　　需　　圃 1　　　　扁　　　一　　　一 ??
一　　一　　圏　　一　　一　　酵　　嘩　　卿　　需　　騨　　隠　　隠　　一　　需　　一　曽　　髄　　一　　魑　　卿　　鱒　　噂　　侑　　一　　需　　回 回　　一　　一　　一　　一　　η　　鱒　　曹　　齢　　齢　　齢　　帰　　襯　　一　　隔 　　　　　　　　　　　　脚e1 1 1 1 1 音引チベヅト族
@：
1 1 　　　1曽幽一隔需冊冒一髄一脚需一目ρ一墜脚　1
宦@　騨　　謄　　一　　一
1　　　　旧　　　曹　　　一　　　一　　　髄 画1
一　一　曽　幽　”　弾　幣　騙　冊　一　一　一　一　一　一　幽　一　幽　噂　甲　噂　縣　嗣　需　冊　ロ 冒　　一　　一　　曹　　一　　弊　　一　　鴨　　曜　　冊　　朧　　冊　　冊　　冒　　一 輔「隔一曹騨冊需曽一
2　　1　　3　　　　1 5　　　　2 3　　1　　1　　2 3　　1・　　　3 3　　4
??????
1 1 　　　　　1墜　　馴　　一　　冊　　盟　　一　　一　　一　　噂　　，　　鼎　　”　　一　　曹　　一　　昌　　η　　” 　　　　　　1胴　　需　　一　　凹　　曽　　幽　　幕　　騨　　擢　　冒　　一 1 画：　　　　　　　　　　　　　需　　需
一　謄　申　頼　脚　献　需　圃　一　一　一　一　幽　嘗　幽　鱒　箪　噂　脚　酔　扁　胴　需　騨　ロ　一 曽　　一　　一　　噂　　噂　　輔　　需　　隔　　一　　需　　騨　　謄　　冒　　一　　一 噌
4　　3　　1　　1　　1 3　　4　　3 2　　5　　3 3　　　　3　　4 5　　5 音1茶
2 2 　　　　　　　2樺　　庸　　朧　　謄　　冒　　曹　　昌　　一　　噌　　簡　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　幣　　隔 　　　　　2謄　　一　　曹　　一　　幽　　幣　　騨　　謄　　胴　　冒　　一　　蝉　　印　　卿 2
???
嘩　　帯　　一　　輔　　停　　一　　圃　　一　　圏　　一　　唱　　唱　　脚　　弊　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　鼎　　冊　　冊　　需　　需　　一　　■　　一 昌　　膚　　一　　頼　　静　　需　　冊　　一　　曜　　盟　　胴　　一　　一　　一　　嘗 幽　　胃　　■　　幽　　騨　　ρ　　隔　　ロ
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　鵬ｹ，チャーミング」
一　　一　　■　　瞠　　幽　　盟　　騨　　儒　　胴　　回　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　璽　　一　　一　　幽　　瞥　　四　　鞘　　騨　　冊　　騨 胴　　r　　謄　　曹　　一　　一　　｝　　四　　倒　　脚　　”　　脚　　齢　　酔　　翻 一　　一　　一　　脚　　”　　庸　　一　　需　　一　　一　　唱　　齢　　曜　　隠　　“　　一　　■　　一 隼　　齢　　静　　開 静　　冊　　胴
1　　1 1　　1 1　　玉 2 1　　1 　驚F・チャイム
1
騨冊需一一一曽昌噂聯鴨躰齢胃需需ロー謄曹冒一謄曽甲即 鱒　　刷　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹　　脚　　脚 瀞　　需　　一　　曹　　幽　　昌　　単　　鞠　　冊　　謄　　■　　一　　幽　　騨　　梱　　需　　騨　　一 一　　■　　昌　　脚　　一　　騨　　一　　一　　曽　　圏　　幣　　隔　　需　　圃 炉 脚　　即　　縣　　一　　幽　　｝　　彌　　ρ　　凹　　幽　　r　　鴨　　扁　　擢　　冒　　幽　　櫛　　瀞　　冒　　ロ　　冒　　一P2 1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 音，茶＆?
1 　　　　　　　　1
黶@　’　　曽　　幽　　P　　単　　帯　　葡　　認　　冊　　扁　　回　　一　　冒　　一
　　　1艦　　“　　一　　瀞　　需　　需　　一　　一　　薗　　印　　帯　　騨　　縣　　胴　　ρ　　■　　幽　　噂 　　　　　　　　1卿　　齢　　冒　　冒　　曹　　幽　　弊　　齢　　需　　謄　　一　　一　　幽　　｝　　” 　　　1冊　　冒　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　”　　一　　一　　一　　ロ　　幽　　墜 画i
騨　一　曹　脚　輔　r　冊　盟　一　曹　一　一　讐　幽　幽　騨　一　鱒　卿　鯖　脚　縛　嚇　冊　瞬　冒 鴨、回附凹鱒圃一一一停w謄■一陶曽用曹一髄¶騨冊3 3 　　　3凹　　幽　　一　　”　　需　　酔　　一　　曹　　曽　　髄　　一　　印　　冊　　騨　　ρ　　一　　凹　　凹 　　　3脚　　鞘　　騨　　謄　　一　　一　　幽　　脚　　輔　　用 1　　2　　　　謄　　　一　　　需　　　■　　　一 膏謂茶色い　8
”　帯　冊　一　η　卵　齢　酔　隔　一　一　一　■　■　一　曽　幽　■　一　P　轡　噛　卿　需　隔　需 胴　　，　　冨　　一　　昌　　一　　騨　　樺　　卿　　輔　　一　　扁　　翻　　回　　冒 齢、需”冒幽需層暫
2　　　　　　　　　1
P
2　　1
P
? 2　　i
P
　　3
P
??????
↓14770＝語奉重ζまH
全伸
番暦
14738
14740
14？41
14742
14743
14745
14748
14749
14750
14752
見巖し　　　　　　　　駆・eeli注B
長轡番f寸トップ　　　　　　　　　ff1
長州さん　　　　　　　　　　H1
蔓州力さん　　　　　　　　　磁
畏十郎　　　　　　　　　K1人
川州者名簿　　　　　　K1
畏女　　　　　　　　　　Kl
＃ちょうしょくい3等霰説官　　Kl
長身　　　　　　　　　　X1
ちょうず鉢　　　　　　　H1
彊遍　　　　　　　　　　Kl人
種C薩頚CH曜時長率媒
音　0一フ月12一一60－100男
山　0バ朝月0一一60一＆o引
音　0バ朝月0一一・60－8．0男
脅　0教粟土6一一15－L1男
音　　　0　報　朝　水　18一　一60　一・3呼？　女
音　o数当日18・・一60－8．e男
音　0報Tニヒ6一一15－8，0男
膏　　　0ス本　E「　d二　〇一　91一　一1．1　男
音　　　0　スト　丁　 木　　0一　一90　－1．1　男
音　　　0　一　教　金　18一　一30　－1．1　男
全体
訣 見出し　　　　　　　　　　　　騨・躍騰 　　　　　　　　　　諾增@CH類C間日　時　畏　率　媒
張遷さん　　　　　　　　　　醗 音　0一教金18一一30－1．1男隔　　■　　凹　　卿　　騨　　一　　凹　　脚　　隔　　瞬
曽　　曽　　幽　　輔　　補　　隠　　ロ　　一　　薗　　甲　　辮
膏　　0報フ火18一一60鳳00女
朝鮮楽曲　　　　　　　　　　継地　　　　　　　　　　幽　　噂　　即
　幽　　卿　　冒　　一　　　　“
ｹ　　0報二水　6一一60－3．7女
　　　　　　　甲ﾘ醤我部構蕊　　　　　　　　　　H1人 　　　　　　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　幽掾@0ストフ月王8一一60－100テ
隠　　謄　　冒　　一　　■　　一　　縛
ﾚ大作　　　　　　　　　　　組
脚　　幕　　脚　　■　　蝉　　脚　　卿
增@　　0　ノ｛　丁　　躍二　12一　一60　－ioO　う箭
14？54騨　　葡　　騨　　冊
P4756卿　　一　　需　　一
P4760一　　■　　一　　轄
P4762噸　　鼻　　静　　闇
ｦ763幣　　隔　　冒　　冒
P4768ロ　　曽　　騨　　轡
P4？？O
ちょうだい半ば　　　　　　　　H1 　　　　　　　　　曜　　　隔ｹ　 　o　スト　T　 フをく 　｛｝一　一9｛｝　一1甲1　男
唱　　”　　”　　脚　　冒　　冒　　一　　一　　一　　柳　　輔
F達　　　　　　　　　　　　K1
ロ　　■　　■　　墜　　曜　　ロ　　■　　幽　　P
　　　　　　　’|遷する　　　　　　　　　　即 音　　0報朝金　0－9卦一3．？男
需　　需　　曹　　一　　薗　　瞥　　”　　”　　”　　一　　一　　■　　一　　葡
ｿょうちょう　〈蝶々＞　　　　　　　K1
一　　脚　　弊　　冊　　冒　　■　　曹　　齢
ｹ　0音策木0一一30－L1女
超ド級　　　　　　　　　　　漁 　　　　　　　　　補　　需p　　0バ察火18一一30－8，0女
390　　［1］本欄五十幽幽語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 繊琉 鎮翼・　　一最　　　　　　　　ノ「ラエ　　ストー　　ス護 封月K月蹴琳　　　フジ　テ捷テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　蟹鍾・晶目；主上己 種別度数　銘率　　檬本 穀　這　　　敦養　　　実葎　　音　榮　　ティー　　　り聯　　　讐ツ　　そ醗 翁台　　　鞍霧　　テレと　　TBS　　テレヒ　　　轄嚢　　　泉京
14554茶1灘ナ　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0響029　　　　　2 o 1　　2 3
14554 画　　　1　0．049　　1o 　　　　　　　　　1
ｷ　冒　需　需　購　噌　，　圏　一　一　冒　冒　弼　騨　尊　騨　一　芦　一　■　ロ　謄　扁　閉　憶　噌　ロ　一　圏　一
　1一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　唱　　幽　　r　　昌　　r　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14556
　一　　一　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧
`ヤヅネ〈香辛料＞　　　　　　　01
　騨　　榊　　讐　　一　　曹　　一　　一　　「　　圃　　胴　　騨　　胴　　鯖　　【
ｹ　　10．010　　1
騨　　唱　　一　　一
@〔｝ 1 1
14556 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　一　　輔　　脚　　“　　圏　　一　　一　　一　　騨　　輔　　旧　　騨　　■　　一　　■　　冒　　需　　柳　　騨　　脚　　鞠　　髄　　噛　　一　　開　　響　　鰯　　輔　　脚 髄　　一　　■　　一　　圃　　需　　輔　　鞘　　鞘　　騨　　鰍　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　一 冊　　縣　　鞘　　幣 一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　扁　　開　　齢　　輔　　繭　　鱒　　一　　昌　　一　　層　　一　　胴 界　　｝　　輔　　静　　需　　冊　　冊　　網　　嶺　　齢　　輔　　囎　　願　　騨　　襯騨　　，　　一
P4557茶摘み　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
14557 画　　　1　0．049　　10 1 1
回　　胴　　囲　　輔　　舶　　噌　　，　　嘗　　一　　ロ　　一　　一　　噛　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帖 一　　一　　一　　一　　一　　町　　層　　縣　　嶋　　需　　糟　　P 凹　　　一　　　一　　　冒 用　　騨　　静　　靹　　一　　卿　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　騨　　韓　　阜　　嘩　　P　　一　　曹　　一　　曹　　用　　需　　鞠　　噂　　｝　　卿　　曹　　一　　一
i4559茶柱　　　　　　　　　　　　磁 音　　10。010　　10 1 1
14559 画　　　1　0．049　　10 1 　1一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼　　附　　“　　韓　　騨　　鞘　　噌　　い　　曽　　p　　r　　”　　卿　　騨　　”
騨　　一　　一 胴　　胴　　鱒　　鱒　　謄　　圏　　一　　一　　爾　　静　　躰　　“　　一　　一　　一　　一 冊　　柵　　帯　　“　　一　　一　　一　　「　　■　　ロ　　胴　　帽　　騨　　湘 騨　　【　　「　　P 圃　　曹　　冒　　一　　齢　　齢　　聯　　r　　P　　一　　ロ　　冒　　曹　　罰　　需　　需　　鵜　　騨　　”　　芦　　昌　　■　　圃　　ロ　　鯛　　輔　　辮　　膚　　欄　　騨
14561チャペル　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　一　　一 一　　鵯　　備　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　鴨　　情　　嘔　　P　　一　　一　　一　　帽　　層　　囎　　騨　　欝　　畠　　一　　噛　　隔　　胴　　層　　輔　　騨　　脚 昌　　一　　ロ　　一　　刷　　需　　葡　　騨　　脚　　職　　執　　一　　凹　　一　　一　　盟　　胃 需　　齢　　樺　　騨
圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　曹　　冒　　一　　需　　輔　　轄　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴　　扁　　補 側　　悔　　静　　需　　轄　　榊　　彌　　齢　　韓　　一　　騨　　鞘　　卿　　輔　　静
1喋564茶屡　　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
14564 画　　　1　0．049　　10 1 　1曹　　一　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　咄　　芦　　r　　噂　　唱　　芦　　一　　帽　　劃　層　　一　　曽　　嘔　　一
一　　　一　　　口 輔　臓　騨　畳　一　一　一　一　圃　嚇　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱 一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　噺　　囎 騨　　昌　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　欄　　輔　　扁　　鱒　　俸　　一　　一　　暫　　曹　　曹　　冊　　｝　　噺　　｝　　騨　　一　　曹
14566チャレンジする　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　3　　0・029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　i
謄　　一　　隔　　補　　【　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　曹　　一　　一一　　一　　椿 即　P　一　■　曹　一　一　隔　算　樺　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騙　　輔　　縣　　紳　　脚 一　　■　　冒　　一　　盟　　繭　　騨　　幣　　樺　　墜　　P　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　願　　鵜　　噂　　一　　芦　　一　　一　　■
14567茶わん　　　　　　　　　　　組 音　　10。010　　1o 1 1
14菖67 画　　　1　0．049　　1
〔〕
1 1
静　　算　　嘩　　一　　一　　嶋　　一　　一　　一　　ロ　　回　　謄 願　　輔　　脚　　脚 一　　■　　曹　　一　　隔　－　　輔　　輔　　”　　鱒　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　一　　冊　　用　　齢　　”　　甲　　髄　　一　　ロ　　噛　　隔　　痴　　襯　　鵯　　離 μ　　騨　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　知　　鞘　　轄　　鞠　　鞠　　榊　　柳　　一　　一　　”　　脚　　騨　　噸　　騨脚　　脚　　一 冒　　隔　　騨　　弊　噌　　”　　一　　一　　■　　冒　　胴　　轄　　騨　　P　　一　　一　　一　　圃　　齢　　需　　襯　　頼　　一　　一
14568チャンス　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　29　　0．281　　　　13 o 8　　　　1　　　　2　　　　i　　　　1　　　　3　　　13 4　　9　　2　　7　　2　　2　　3
14568 画　　　1　0．049　　1 o 1 1　　一　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　一　　ロ　　一
一　　一　　臆 卿　幽　一　■　謄　一　一　静　翰　鱒　一　一　一　一　輔　幕　薫　噌　騨　昌　一　一　冊　齢　腎　輯　μ　鱒　凹　一　圃 騙　　補　　瞬　　鯖　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　聯　　胴　　湘　　齢　　静　　一　　｝ 曽　　　一　　　曹　　　盟 一　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　騨　　榊　　騨　　鞠　　一　　圏　　凹　　一　　胴　　閉　　齢　　静　　肺　　脚　　一　　一　　一
14569チャンチヤ　　　　　　　　　　　犠　　疑 膏　　10．010　　1o 1 1
14菖69 画　　　1　0．e49　　10 1 　　　　　1一　　一　　一　　圃　　翻　　界　　鼻　　隔　　騨　　一　　一　　い　　陥　　p　　r　　嘩　　一　　甲　　幽　　曹　　層　　■　　曹　　曹　　一　　曹
圏　　　一　　　曹 扁　　輔　　即　　職　　昌　　昌　　昌　　冒　　曹　　需　　騨　　騨　　ρ　　唱　　一 圏　　巴　　鴨　　一　　一　　謄　　需　　槻 鱒　　”　　一　　曽　　一　　一　　胴　　騨　　胴　　齢　　齢　　轄　　騨　　讐　　瞠　　髄　　曹　　需　　鵯　　艀　　静　　需　　一　　｝
14571ちゃんと　　　　　　　　　　　恥 音　　　　51　　09495　　　　360 ？　　　1婆　　　3　　　14　　　13 6　　　9　　　13　　　　6　　　　7　　　5　　　5
145？1 画　　　1　0．0婆9　　1 0 1 　　　　　　　　　1r　　口　　圏　　一　　一　　一　　需　　齢　　繍　　騨　　噂　　韓　　隔　　陶　　“　　即　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏
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　　　　　　　　　　　話種C同類CH曜時長率媒
蕾　0教重日6一喝O－8．0男
音　　　0　一　教　金　18一　一・30　－1．1　引
音　　　0　教　教　月　　18一　一30　－1．1　男
脅　0報十月12一一15－1ほ男
画　O一フ月6・・一90－3．7実
膏　　　3　教　教　水　18一　一15　－1。1　勇
音　　　0　一　朝　N　　6－　91一　一8。0　男
?
0パ朝日18一一30－8．0男
脅　0油朝月18－91一・　一1eo男
音　0澱総木18一一60－8．0女
???
14831
14833
148sc
14835
14839
i4840
14841
14843
14847
14848
見鎚し 語覆囎註鎗
千代の冨士賃　　　　　　Wl人
財留　　　　　　　　　　Kl
ちょろちょろする　　　　　　　W2
激らかる　　　　　　　　W2
散らばる　　　　　　　　W2
ちり　　　　　　　　　　雛
ちりめん問膣　　　　　　　　　H1
治療する　　　　　　　　H2
朕　　　　　　　　　　　Xl
ちん君　　　　　　　　　？1
　　　　　　　　　　　語語CM類cn曜鱒長率媒
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音　0スト朝；LO－91一一1．1四
二0報日木0一一60－3．？女
音　　　0　／s　朝　蚕≧　12一　一60　－8．O　男
脅　　　0　スト　丁　木　12一　一60　一・100　男
節Oスト回帰0－91一・一1ほ男
画　　　0　教　総　金　18一　一60　－8．O　異
膏　0パフ月12一一一60－3。7糞：
392　　［月本綱五幽幽履語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍瀦・　「綾　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス季 NHK　　綱目猛　　目本　　　　　　　　フジ　　　テひヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塁騒・晶目　5童言己 種溺度数　跳串　　標本 韓　漣　　　美嚢　　　案澆　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑪麺 醤金　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　韓ヨ　　　奈京
14618中瓶樹勢　　　　　　　　　　討1 膏　　30．029　　30 2　　　　1 2　　　　　　　　　1
轄　　幽　　一 冒　爾　騨　騨　欝　讐　凹　曹　冊　冊　扁　卿　噌　脚　一　一　凹　一　一　盟　冊　需　精　轄　，　謄　凹　一　一　一　隔 湘　　隔　　縣　　噌　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　扁　　需　　嶋　　鞘　　騨　　鱒 鱒　　俸　　脚　　停 算　　鯛　　卿　　鱒　　一　　隔　　凹　　圏　　■　　■　　曹　　需　　冊　　隔　　騨　　嘲　　繭　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　旧　　冒　　曜　　一　　翻　　輔　　｝　　騨 甲　　幽　　幽　　嘗　　■　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　単
14621重圏政府　　　　　　　　　轍　蓬昼 音　　70．068　　4o 7 4　　　　　　　2　　1
輔　　榊　　脚 圏　一　一　欄　齢　鱒　P　一　一　一　需　一　補　麟　卿　脚　騨　幽　一　一　冒　罷　用　輔　榊　脚　ρ　一　一　一　一 冊　　一　　胴　　隔　　輯　　髄　　一　　幽　　昌　　凹　　一　　圃　　一　　一　　罷　　補　　彌 輪　　需　　隔　　需 艦　輪　繭　噌　脚　磯　陶　凹　一　一　■　一　曹　需　冊　需　幕　静　卿　鱒　甲　幽　一　一　■　一　一　閉　需　卿 齢　　躰　　轄　　｝　　“　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　騨
14629中国電　　　　　　　　　　　組　企 画　　20．099　　2o 2 2
一　　卿　　輔 鱒　幽　一　一　爾　需　騨　鞘　「　一　一　曹　需　盟　騨　縣　齢　幣　卿　幽　一　一　■　層　冊　願　精　幣　一　卿　曽 一　　一　　冒　　胴　　扁　　柳　　囎　　齢　　鞘　　脚　　騨　　鱒　　「　　凹　　一　　一　　一 胴　　　一　　　一　　　曹 謄　　一　　冊　　騨　　騨　　、　　陳　　輔　　鞘　　脚　　幽　　謄　　9　　曹　　曹　　需　　扁　　冊　　胴　　隔　　輔　　繭　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　騙 冊　　冊　　鴨　　溺　　輔　　鞠　　御　　縛　　ρ　　一　　曹　　｝　　脚　　幽　　p　　r　　唱　　一　　凹　　凹　　■　　一　　一　　曹　　胴　　胴
14636駐在興　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 需　脚　圏　謄　需　一　瞬　隔　輔　卿　階　讐　一　一　需　冊　需　需　鯖　輯　芦　一　一　一　ロ　一　儒　鞠　幣　卿　一 一　　昌　　一　　一　　一　　響　　輔　　輔　　補　　舶　　藤　　嘔　　繭　　嘩　　唱　　一　　■ 一　　　幽　　　謄　　　曽 曽　　一　　一　　騨　　騨　　隔　　需　　騨　　隔　　静　　”　　一　　一　　営　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　輔　　阜　　の　　一　　幽　　圏　　曽　　■ 需　　謄　　需　　需　　需　　胃　　脚　　輔　　卿　　一　　噂　　尊　　辮　　鱒　　職　　口　　脚　　い　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
14638申3　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　1o 3 3
14638 團　　　3　0．148　　1 0 3 3
需　　｝　　幽 ■　圃　爾　需　膚　｝　圏　一　■　曹　冒　冊　輔　噌　弾　”　ρ　一　一　一　圃　騨　禰　静　弊　嶋　騨　幽　一　■　一 溺　　爾　　幣　　轄　　脚　　一　　讐　　圏　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　謄　　冊 鴨　　響　　輔　　願 柳　　幣　　轄　　脚　　“　　、　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　需　　冊　　聯　　騨　　”　　鞘　　甲　　一　　幽　　曽　　一　　圃　　曹　　榊　　一　　輔　　輔 榔　　騨　　芦　　，　　一　　圏　　凹　　一　　一　　冊　　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　圃　　一　　瞬　　幣　　椿　　精　　齢　　脚
14639中止　　　　　　　　　　　　K1 奮　　3　0．029　　30 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　1　　　　　　　1
14639 画　　30．148　　2o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
一　　齢　　榊 騨　幽　一　一　爾　曜　需　m　脚　噂　一　一　一　謄　隔　騨　輔　卿　唱　騨　幽　一　曹　罰　鳳　嚇　齢　弊　鱒　聯　芦 一　　一　　需　　冒　　輔　　鞘　　轍　　騨　　“　　“　　｝　　μ　　P　　讐　　嘗　　曽　　曽 ■　　　■　　　一　　　層 一匹襯一聯、需卿購ρ圏圏一一謄瞬冊扁需静幣曽，魅幽幽曽謄鴨需 冊　　輔　　縣　　脚　　柳　　噌　　鱒　　綱　　一　　一　　　幽　　幽　　圏　　謄　　一　　凹　　■　　凹　　一　　一　　一　　冊　　冊　　“　　弼　　騨
14640中止勧告　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　i0 1 1
14640 画　　喋　0。198　　1o 4 4
冒　　需　　隔 一　凹　一　一　需　圃　輔　騨　μ　讐　一　曹　一　冊　隔　幕　需　需　騨　髄　曽　響　隔　冊　需　需　”　嘔　障　“　一 一一一需扁一m尊卿芦轡髄髄曽幽一ロ 需　　　一　　　－　　　圃 一胃需柳襯馬，単撹嘗凹凹圃一一曜閉需縣需頼，，曹曽一圏層需願 需　　卿　　卿　　脚　　噌　　“　　「　　P　　一　　謄　　幽　　一　　一　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　冊　　需　　需　　鯖
146瓢中止する　　　　　　　　　　H2 音　　40．039　　3o 3　　　　1 1　　　　1　　　　　　　　　2
14641 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　”　　一 一　一　用　需　脚　｝　一　圏　一　層　胴　願　騨　鱒　騨　圏　圏　一　ロ　謄　閉　補　補　剛　騨　髄　曽　響　曹　需　需 彌　　需　　輔　　鞘　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　棚　　一　　帰　　闇　　齢　　補 襯　　静　　轍　　騨 唱　　鱒　　■　　一　　髄　　隔　　■　　一　　一　　響　　爾　　嚇　　嚇　　韓　　尊　　鱒　　噸　　騨　　幽　　幽　　一　　隔　　一　　需　　需　　冊　　需　　襯　　騨　　糟 騨　　一　　墜　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　開　　幕　　冊　　刷　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　，　　讐
14643駐臨場　　　　　　　　　　　K1 音　　嘆0．039　　20 1　　3 1　　　　　　　　　　　　3
讐　　　一　　　層 静　櫛　一　一　一　一　一　胴　需　囎　m　脚　圏　凹　■　一　一　胴　輔　齢　聯　瞥　一　一　一　胴　曜　”　柵　静　轄 墜　　一　　一　　圏　　需　　冊　　”　　需　　冊　　襯　　輔　　卿　　輔　　即　　P　　騨　　一 髄　　　唱　　　一　　　一 一　　一　　圃　　閉　　需　　r　　輔　　脚　　縣　　，　　帯　　P　　嘗　　凹　　凹　　一　　一　　一　　冒　　需　　響　　闇　　卿　　静　　”　　脚　　鱒　　幽　　一　　圏 圃　　圃　　胴　　一　　一　　爾　　輔　　騨　　噌　　階　　一　　脚　　藤　　“　　帯　　卿　　甲　　卿　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　需
1荏645中小企藁　　　　　　　　　　　紅 脅　　10．010　　1o 1 1
14645 画　　　10．049　　1o 1 1
糟　　，　　幽 一　圃　圃　隔　庸　輔　騨　芦　曽　一　隔　需　騨　需　輔　齢　幣　即　騨　瞠　一　需　需　噺　需　齢　卿　鱒　一　幽　■ 需　　扇　　榊　　騨　　脚　　脚　　鱒　　一　　「　　凹　　凹　　凹　　凹　　圃　　一　　圃　　開 開　　需　　騨　　静 輔　　幕　　弊　　脚　　脚　　胤　髄　　圏　　一　　一　　ロ　　謄　　用　　溺　　需　　嚇　　嚇　　尊　　膚　　甲　　顧　　一　　凹　　一　　一　　胴　　隔　　彌　　齢　　卿 停　　甲　　嘔　　轄　　一　　髄　　讐　　冒　　一　　騨　　冒　　一　　一　　一　　曹　　需　　曹　　需　　冊　　需　　”　　静　　静　　輪　　輔　　噌
146荏8中心　　　　　　　　　　　　澄 膏　　190．184　16o 12　　3　　3　　　　　　　　　1 6　　3　　1　　i　　　　3　　5
14648 礪　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
儒　　鞠　　輔 一　　凹　　一　　曹　　回　　胴　　観　　襯　　葡　　鞘　　”　　髄　　曽　　一　　曹　　髄　　用　　廟　　需　　騨　　一　　一　　昌　　ロ　　謄　　需　　騙　　嚇　　齢　噌　　嶋 一　　髄　　曽　　一　　曜　　扁　　輔　　齢　　騨　　隔　　嚇　　嘔　　鱒　　騨　　噸　　一　　凹 凹　　　謄　　　唱　　　■ 曹　　一　　冊　　騨　　彌　　、　　舶　　静　　噛　　唱　　P　　髄　　一　　謄　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　隔　　瞬　　静　　鯖　　脚　　口　　騨　　一　　一　　曽　　需
需　　爾　　爾　　鴨　　需　　縣　　榔　　脚　　P　　一　　唱　　鱒　　騨　　一　　一　　曽　　髄　　一　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　－　　開　　需
14650中心人物　　　　　　　　　　　K1 音　　2　0．019　　2o 2 2
一　　圏　　一 胴　扁　需　需　鱒　｝　凹　一　一　一　一　帽　層　需　囎　騨　脚　，　一　一　一　隔　胴　輔　齢　騨　，　芦　ρ　一　一 層　　需　　需　　輔　　僻　　η　　騨　　唱　　一　　凹　　曽　　一　　幽　　需　　，　　騨　　需 網　　需　　隔　　幕 幣　　韓　　轄　　μ　　一　　r　　一　　幽　　一　　一　　冒　　需　　需　　輔　　冊　　精　　，　　櫛　　“　　陶　　讐　　嘗　　曽　　曹　　扁　　需　　需　　胴　　静　　瀞 庸　　噌　　脚　　一　　曹　　一　　幽　　一　　一　　冊　　層　　一　　曹　　ロ　　髄　　需　　冒　　謄　　冊　　”　　精　　静　　囎　　幕　　鱒　　鱒
14653中性亭　　　　　　　　　　　　K1 膏　　？o．068　　10
? 7
一　　開　　偏 韓　卿　幽　一　一　曹　胴　閉　脚　需　葡　鱒　昌　髄　圏　凹　一　隔　一　鯛　齢　榊　脚　”　一　一　冒　需　胴　静　輔 騨　　鱒　　髄　　髄　　一　　隔　　胴　　罷　　胴　　齢　　縣　　博　　輔　　繭　　導　　卿　　印 騨　　m　　瞥　　嘗 曽曹需需需隔需幕齢嚇碧陶臼一一一一曹需需騨願躰簿尊轄噛卿幽一 曽　　曹　　需　　一　　需　　扁　　脚　　囎　　藤　　｝　　輔　　輔　　轄　　繭　　需　　騨　　騨　　”　　一　　髄　　讐　　一　　曽　　艦　層　　ロ14654抽選　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　11 2 2
1465喋 画　　10．G壊9　　111 1 1
一　　　冒　　　一 網　輔　鱒　導　嘗　一　曽　一　一　冊　騨　補　解　唱　”　唱　凹　一　一　謄　需　齢　齢　一　騨　一　一　ロ　謄　需　騨 補　　欄　　騨　　P　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　冊　　幕　　幣　　常　　噌 轄　　”　　一　　噂 幽　　一　　一　　一　　一　　馬　　曹　　冊　　爾　　輔　　輔　　騨　　鱒　　脚　　騨　　髄　　幽　　幽　　一　　曽　　需　　需　　罷　　扁　　需　　需　　轄　　”　　一　　魅 髄　　昌　　昌　　一　　一　　一　　圃　　闇　　嚇　　騨　　齢　　静　　冊　　湘　　騨　　楠　　鵜　　僻　　騨　　脚　　髄　　騨　　芦　　曹　　唱　　一
14656肇ソ曽脳会談　　　　　　　濫 奮　　30．029　　10 3 3
r　　葡　　縣 一　凹　圏謄冒開”嚇齢鵯騨嘗一謄一9隔需齢贈騨P幽曽囁胴一　脚庸卿一 一　　一　　一　　一　　需　　幕　　静　　静　　齢　　幣　　帯　　轡　　甲　　曹　　曹　　曽　　曽 魑　　　層　　　曹　　　一 胃輔襯騨輔怖幣鞘曹ρ曽一一一胴闇需縣隔需卿脚卿轡幽曽層謄冊， 需　　輔　　縣　　脚　　輔　　停　　脚　　曽　　讐　　圏　　讐　　讐　　髄　　魑　　一　　髄　　一　　一　　謄　　一　　一　　需　　隔　　鴨　　榊　　静14658中噺　　　　　　　　　　　　轍 膏　　30．G29　　10 3 3
曽　　冒　　曹　　冊　　弼　　需　　轄　　需　　脚　　騨　　P　　一　　一　　需　　罰　　扁　　需　　卿　　一　　P　　一　　昌　　一　　需 冊　　冊　　齢　　弊　　鱒　　階　　讐　　営　　曽　　曽　　瞬　　需　　需　　需　　需　　襯　　騨 輔　　輔　　椿　　鱒 脚　　P　　髄　　髄　　髄　　隔　　曽　　曽　　曹　　縣　　鴨　　輔　　幕　　【　　韓　　韓　　脚　　聯　　髄　　髄　　謄　　層　　層　　需　　用　　用　　輔　　騨　　幣　　申 騨　　騨　　一　　一　　一　　需　　騨　　扁　　，　　帽　　騨　　扁　　棚　　冊　輔　　補　　補　　隔　　輌　　一　　職　　凹　　騨　　幽　　髄　　曽β　　凹
14659中断する　　　　　　　　　　衰2 膏　　30．029　　1
? 3 3
輔囎脚”一一曹曹一一葡輔騨｝芦一曽曽曹騨陶襯輔 即　　卿　　芦　　巴　　曹　　需　　冊　　儒　　冊　　隔　　襯　　葡　　騨　　”　　學　　髄　　一 一　　　一　　　一　　　凹 一　　旧　　帽　　棚　　響　　馬　　需　　瞬　　騨　　”　　脚　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　需　　襯　　輔　　噌　　弾　　騨　　髄　　一　　曽　　曾　　胴 胴　　一　　胴　　罷　　輸　　靴　　尊　　脚　　，　　一　　卿　　一　　脚　　嘗　　μ　　唱　　一　　凹　　一　　需　　圃　　鴨　　胴　　圃　　脚　　輔一　　扁
P弓663中東書翻　　　　　　　　　　　漁 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　隔　　一　　需　　襯　　葡　　騨　　”　　単　　嘗　　一　　冒　　冒　　冊　　襯　　騨　　轄　　即　　騨　　甲　　一　　一 需　　冊　　騨　　輔　　幣　　曹　　”　　髄　　髄　　髄　　髄　　■　　響　　ロ　　圃　　響　　扁 鰯　　嗣　　鯛　　補 隔　　【　　脚　　“　　騨　　鞠　　凹　　幽　　■　　一　　需　　鴨　　届　　需　　轄　　嚇　　脚　　騨　　甲　　P　　一　　一　　一　　胴　　閉　　隔　　補　　齢　　鱒　　m 鱒　騨　鱒　一一　嘗■　一棚　輔　需冊　■　冊冊湘　噛　一嚇帯“P芦卵■　一
14εε4中東灘南　　　　　　　　　　κユ 音　　2αoユ9　　ユ 0 2 2
一　　冒　　層 縣　騨　騨　一　一　冒　冒　騨　一　騨　榊　麟　，　髄　一　一　ロ　一　一　顯　需　僻　脚　一　昌　曽　曹　盟　隔　一　願 一　　幣　　曜　　芦　　曽　　髄　　回　　需　　響　　冊　　曜　　輔　　鴨　　囎　　齢　　卿　　鱒 仰　　ρ　　“　　唱 一圏一■閉r刷隔喩囎頼欝曹讐幽一曽一胴閉胴胴隔囎齢聯墜一圏胴 扁騙胴冊一需轄騨鱒幽騨騨鱒騨一m停一幽曽曹曹謄謄鼎騨14666中途半蝋　　　　　　　　　　H3 曹　　30．029　　30 1　　　　2 1　　1　　　　　　　　　　1
齢　　騨　　脚 圏　　一　　圃　　隔　　騨　需　　静　　鵯　　嘔　　幣　　一　　一　　隔　　隔　　胴　　棚　　齢　　輔　　榊　　騨　　魑　　一　　帽　　謄　　冊　　需　　需　　齢　　膚　　韓　　騨 謄　　嘗　　需　　需　　需　　縣　　椿　　騨　　鴨　　噌　　甲　　一　　一　　幽　　一　　一　　圃 ■　　　曹　　　圃　　　謄 需　一　齢　輔　囎　晦　脚　“　r　圏　幽　曹　一　需　冊　需　榊　幕　輔　鯖　甲　一　一　一　鵬　一　扁　騨　需　輔 瀞　　幣　　幣　　轄　　“　　髄　　曹　　一　　閲　　冊　　一　　腫　　一　　嘗　　一　　鯛　　圃　　層　　冊　　冊　　鯖　　輔　　幕　　輔　　繋　　嘔
14668中2　　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1
〔｝
2 2
一　　　一　　　一 静　需　騨　脚　”　一　層　曹　曹　一　需　齢　静　弊　唱　P　凹　昌　圃　一　謄　翻　騨　卿　卿　鞠　髄　曽　曹　曽　一 需　　脚　　需　　侑　　一　　一　　魑　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　哺　　補　　輔 卿　　鞘　　弊　　“ “　　墜　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　胴　　刷　　需　　冊　　脚　　卿　　頼　　鵜　　嘩　　曽　　望　　幽　　曽　　需　　鴨　　騨　　輔　　嚇　　曜　　一　　轡　　讐 嘗　　層　　一　　需　　扁　　需　　”　　禰　　輔　　騨　　輔　　静　　幕　　r　　騨　　齢　　韓　　幣　　｝　　，　　髄　　芦　　帽　　幽　　一　　一
14669中ヨ　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60，058　　3o 喋　　　　　　　　　　　　　　　　2 3　　　　2　　1
14669 画　　30．148　　2o 3 1　　　　　　　　　　　　　2
，　一　一　冒　曹　需　願　静　轄　脚　輯　一　瞠　一　一　冊　扁　騨　補　卿　P　，　曽　一 圃　　一　　需　　刷　　胴　　弊　　韓　　“　　障　　「　　讐　　讐　　一　　一　　曹　　需　　胴 一　　　需　　　需　　　需 轍　　嚇　　幣　　韓　　曜　　鞠　　讐　　讐　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　隔　　卿　　”　　階　　櫛　　，　　嘗　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　儒　　｝　　鯖 仰　　P　　髄　　一　　幽　　圏　　閥　　胴　　需　　韓　　冊　　謄　　需　　需　　需　　鴨　　闇　　扁　　襯　　輔　　櫛　　鵜　　騨　　障　　一　　曽
146？7中無　　　　　　　　　　　　滋 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　1 1　　1
翻　　需　　襯　　囎　　｝　　嘩　　幽　　讐　　讐　　嘗　　曽　　謄　　需　　韓　　卿　　轄　　P　　一　　■　　凹　　一　　隔　　需　　騨 聯　　幕　髄　　幽　　幽　　■　　一　　■　　需　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　一　　韓　　躰 鞘　　騨　　幣　　一 一　　嘗　　曹　　一　　曹　　隔　　謄　　需　　鴨　　幕　　彌　　鯖　　樺　　噂　　鱒　　幽　　幽　　一　　曹　　■　　曜　　需　　襯　　騨　　騨　　騨　　障　　髄　　圏　　一 凹　　一　　胴　　胴　　曜　　隔　　瞬　　弊　　騨　　営　　”　　騨　　｝　　騨　　，　　讐　　讐　　一　　昌　　一　　圏　　隔　　一　　冒　　冊　　齢
14s79中火　　　　　　　　　　　　濫 音　　20。oI9　　10 2 2
髄　　昌　　一　　ロ　　謄　　冊　　嚇　　轄　　脚　　騨　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　騨　　隔　　”　　俘　　脚　　讐 ■　　一　　冒　　團　　一　　齢　　葡　　轄　　卿　　“　　ρ　　謄　　讐　　讐　　曹　　曹　　謄 一　　　口　　　髄　　　需 冊　輔　需　諫　幣　隔　騨　一　曽　一　曹　一　需　胴　胴　湘　扁　鱒　炉　噸　P　一　一　■　ロ　隔　謄　－　輔　鞠 騨　　【　　鱒　　m　　幽　　謄　　■　　需　　冒　　騨　　需　　一　　冒　　冊　　冊　　冊　　輔　　”　　紳　　解　　鱒　　脚　　騨　　幽　　讐　　一
14684中都電　　　　　　　　　　　滋　企 画　　　2　0．099　　20 2 2
開　　捌　　輔　　齢　　噌　　一　　芦　　髄　　一　　一　　一　　冒　　層　　輔　　囎　　騨　　騨　　P　　一　　一　　ロ　　ロ　　需 輔　　齢　　噂　　樺　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　需　　需　　曜　　韓 嚇　　夢　　一　　” 一　　髄　　一　　■　　一　　隔　　冒　　一　　冒　　需　　輔　　齢　　韓　　鱒　　一　　騨　　幽　　髄　　■　　ロ　　一　　謄　　闇　　隔　　鯖　　禰　　韓　　”　　一　　■ 圏　　一　　一　　一　　胴　　鴨　　騨　　輪　　輔　　騨　　葡　　幣　　幣　　葡　　，　　轡　　一　　芦　　一　　■　　■　　團　　圃　　一　　冒　　吊
14686油営　　　　　　　　　　　　維 脅　　80．078　　70 1　　1　　1　　　　2　　1　　　　2 1　　3　　3　　1
14686 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
凹　　一　　一　　謄　　胴　　需　　齢　　囎　　脚　　一　　幽　　一　　冒　　一　　冒　　用　　轄　　卿　　聯　　鱒　　髄　　一 曹一一冊隔鞘帯即一幽髄一嘗曹一冒髄 一　　　謄　　　冊　　　用 襯　　楠　　鱒　　階　　一　　r　　一　　一　　■　　曹　　曹　　騨　　冊　　隔　　需　　嚇　　齢　　鞘　　鱒　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　輔　　鱒 鱒　　一　　嘔　　P　　凹　　曹　　曹　　一　　開　　膚　　一　　需　　扇　　閉　　響　　脚　　輔　　需　　騨　　噌　　r　　魑　　唱　　一　　■　　冒14687注制する　　　　　　　　　　ヨ2 音　　130．126　120 4　　　　4　　　　2　　　　3 3　　　　4　　2　　　　1　　3
一　　回　　開　　隔　　隔　　囎　　鱒　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　瀞　　脚　　騨　　讐　　一　　一　　一 需　　需　　騨　　騨　　騨　　騨　　幽　　髄　　一　　一　　昌　　冒　　曹　　曹　　冊　　冊　　冊 需　　“　　襯　　” ｝　　単　　芦　　昌　　一　　r　　■　　一　　一　　層　　需　　鯖　　嚇　　尊　　幣　　卿　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　盟　　騨　　幣　　一　　齢　　尊　　脚　　幽 幽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　翻　　騨　　襯　　槻　　輔　　補　　脚　　榊　　｝　　鞘　　脚　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒
14688注幽趣餌0．1ドラマ　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
14688 画　　　i　o．049　　1
? 1 1
???
14849
14850
i4851
14852
14853
14855
14863
14864
i4865
14866
晃出し 騒鯛注疑
沈滞
賃貸
ちんちろりん〈擬〉
ちんちん
珍観劇
ちんぽこ
追舶制裁
追起訴する
追及
追求する
?????????種C同類CH曜　時長寧媒
音　　　0　／S　寧冒　月　　O－　91一　一3。？　男
團　O報覇水6一一60－3．7テ
音　　　O　スト　朝　火　18－　91一　一100　男
音　　　0　／S　東　ニヒ　18一　一30　－8，0　女
脅　0音朝金18一一60－8，0男
膏　0ストT月12一一60－100男
音　　 0報　T　dh　　6一・一15　－8．0　男
音　0報丁火18一一3e－8．0男
音0報日火6一一15－3。？口
音1一一束B6一一60一一3．7男
???
14867
14869
14871
14872
14874
14878
14886
148S7
14S8S
14889
見出し 語獲・轟目注説
追究する　　　　　　　　　理
用地雌儘人　　　　　　　　　　H1
－H　WIつし、つし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貿3
ついては　　　　　　　　　　　購
費やす　　　　　　　　　　92
ツーオーバー　　　　　　　　　G1
燈遜　　　　　　　　　　　Xl
据快　　　　　　　　　　　K3
痛快娯楽時fAこ藻U　　　　　　　　　　　　　　K1
種C同纈CH曜時　長率媒
音　1飽フヨ12一一15一一8．0女
音　　　0　報　朝　木　12－　91一　一3．7　男
音　　　0　－　T　火　　6一一　一90　－8。O　男
音　0一教水18一一30－1ほ女
膏　0ストフ木18一一60一・100三
音　　　0　数　教　dご　12一　一一30　－1．1　女
音　　　0　スホ　東　ニヒ　12一　一90　－3．7　用
言　0報フ金18一一90－8．0テ
音　　　O　／s　T　金　　O－　91一　一3．？　男
音　　　O　教　東　金　12一　一一30　－3．7　男
［1｝　本編五十音腰簾…彙蓑　　　　393
曜　目 時間帯 番緩の長さ 観聴率 男　亥　勉
月　　火　　水　　木　　金　　土　　銅 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　馬90　　91帽～ 」～3．7～8．0～100テ助アブ動フ佃ト　鶏 灘見戯し
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2 1　　2 1　　　　　　　2 2　　1 膏1中心構勢
脚　　鞘　　一　　冊　　冒　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　凹　　輸　　輔　　嚇　　解　　脚 騨　　需　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　翫　　脚　　隔　　胴　　謄　　一　　曹　　曹 嘗　　謄　　騨　　脚　　欄　　需　　彌　　一　　願　　曹　　曹　　曹　　髄　　｝ 騨」＿一一幕＿＿＿噌＿＿一＿騨＿＿＿＿＿＿鴨＿＿騨　　鴨　　膚　　騨　　鞘　　卿　　齢　　騨　　襯　　輔　　輔　　一　　一　　ロ　　冒 一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　一　　r　　r　　唱　　甲
3　　　　　　　　　2　　2 2　　3　　　　2 2　　4　　　　1 2　　　　3　　2 6　　1 　曜ｹ・中心政府
＿」＿r＿＿＿＿哨＿＿＿＿轄＿＿＿＿＿箪略＿＿＿冒　　一　　扁　　輔　　楠　　騨 曹　　一　　一　　曹　墜　吟　算　　悼　　鴨　　糟　　輔　　聯　篤　噛 喩　　鴨　　胴　　唱　　一　　唱　　瞥　　嘗　　一　　一　　鯖　　鞘　　欄　　噛　　鴨　　願　　一　　冒 帽　　一　　一　　薗　　瞥　　噂　鵯　ヴ　　脚　　隔　　■　　冒　　一　　曽　　一 鼎　　輔　　襯　　扁　　一　　一　　■　　■　　凹　　幽　　一　　卿　　騨　　一 ?
2 1　　1 2 2 2 画1中之電
隔　　一　　冒　　一　　r　　髄　　鵯　　脚　　柳　　鴨　　胃　　需　　胴　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　一　　■　　”　　脚　　輔　　冊　　｝　　ロ　　一　　曹　　魑　　一　　甲　　” 需　　需　　一　　一　　一　　唱　　嘗　　學　　m　　縣　　隔　　扁　　層　　ロ ＿∴需＿＿＿囎＿一一脚一一一一一脚鱒湘一＿r一　　一　　冒　　一　　需　　盟　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　噂　　脚
@　　2
一　　辱　　韓　　｝　　輔　　幣　　幣　　一　　冊　　儒　　隠　　曜　　冊　　罰
@　　　　　　2 2 2 2 音i藩麟
曹曽曹r轄尊需騨需冊，一■■曽層層蝉 幽　　噌　　脚　　輔　　一　　彌　　一　　り　　一　　墜　　「　　卿　　卿　　需　　需 一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　廉　　翻　　襯　　需　　冒　　曹　　魑　　魑一　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　需
@　　　　　　　　　　3
柳　　幕　　騨　　需　　帽　　扁　　盟　　■　　一　　冒　　曹　　一　　■
R 3 3 3 辱、隔胴曹弊隔盟一曽髄鞠”一曹艦一噌幣一一幽印需
?????
3 　　　　　3隔　　一　　冒　　冒　　一　　幽　　圏　　鱒　　騨　　唱　　脚　　騨　　一　　騨 　3幕　　静　　需　　需　　冒　　冒　　冒　　曹　　9　　馴　　一　　申　　脚　　幣　　輔　　輔　　扁　　需 　3謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　噂　　齢　　縛　　需　　一　　一　　曹　　一　　圏 　3｝　　脚　　幕　　湘　　層　　需　　曹　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　隔　　冊 画；冒凶■魅騨圃一曽嚇鴨脚糟■魑脚”冊需一一幽”謄一
鴨　　一　　欄　　齢　　轄　　脚　　鱒　　聯　　縣　　騨　　需　　一　　一　　ロ　　■
@　　1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 2　　1 2　　1 3
?????
　　　　　　　　　　　2　　1
秩@騨　一　冒　扁　酵　一　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　2　　1一　　一　　昌　　噂　　”　　一　　鞘　　弊　　鞘　　”　　輔　　胴　　嚇　　一　　騨 　　　　　2　　　　1謄　　一　　冒　　一　　圏　　一　　噂　　”　　卿　　幣　　輔　　回　　一　　曹　　一　　一　　厘　　曹 　　　　　3一　　唱　　卿　　轄　　幕　　一　　謄　　r　　一　　■　　一　　一　　脚　　晴　　騨 　1　　2曜　　罷　　一　　一　　圏　　一　　魑　　噂　　”　　胴　　胴　　一　　一　　一 画1圏」鵯冊ロー””襯一圏一鞠輔胴冒謄■幽脚幣一層魑
1 1 1 1 i 創中止勧憲
@；
4 　4
ｼ　　静　　一　　需　　囲　　一　　需　　圃　　冒　　冒　　曹
　　　　　　　4一　　一　　圏　　脚　　即　　騨　　隔　　彌　　冊　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　芦　　甲 　　　　　4噂　　輔　　艀　　一　　冊　　冒　　一　　り　　曽　　幽　　脚　　幣　　騨　　層　　需 　4
黶@　一　　幽　　髄　　一　　韓　　幣　　騨　　需　　一　　曹　　曽　　髄　　墜
團1
f」＿＿＿尊騨＿＿＿＿辱静＿一＿＿｝齢＿＿＿＿堺常　幕　鞘　一　一　一　曹　一　一　冒　曹　一　一　噌　葡　一 ?
1　　　　　　　　　　　　1　　2 3　　1 2　　　　1　　　　1 2　　　　2 3　　1 音監中止する@｝
1 1 　　　　　　　1
黶@　一　　瞠　　「　　算　　噌　　嚇　　齢　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　昌　　鱒
　　　　　　　1即　　願　　湘　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　縣　　冊　　一 　ユ冒　　一　　一　　一　　”　　一　　瀞　　輔　　卿　　ロ　　ロ　　一　　一　　魑 鋼
一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　■　　■　　唱　　鱒　　鞠 静　　鞘　　鱒　　需　　輔　　囲　　一　　扁　　一　　盟　　胴　　ロ 輔、胃曹一岬静冨圃曽髄弊轄需一一謄「轄需扁曹髄噂
1　　　　　　　　　　　　3 3　　1 1　　　　　　　　　3 1　　3 3　　1 瀞駐卑場　8
申　　鞘　　辮　　需　　冊　　冊　　一　　一　　曹　　凹　　一　　弊　　幣　　”　　需 一　　一　　■　　一　　髄　　一　　嘩　　俸　　噛　　冊　　9　　一　　讐　　瞥一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　巳　　騨　　輔　　彌 障　　脚　　聯　　靴　　輔　　冑　　哺　　｝　　隠　　需　　罰 一　　■　　一　　一　　噂　　幽　　”　　”　　喩　　隠　　ロ　　一　　曹　　一　　曽　　一　　卿　　一 ，篤曜騨一讐騨脚一一幽「”脚謄■一一噂鱒胴一幽一
1 1 i 1 1
????????
1 　　　　1一　　一　　一　　髄　　一　　瞥　　卿　　圏　　魑　　“　　騨　　噌 　1彌　　剛　　回　　ロ　　一　　圏　　瞠　　曽　　噂　　弊　　卿　　“　　”　　圃　　冒　　曹　　一　　一 　　　1■　　一　　”　　脚　　脚　　幕　　冊　　一　　冒　　一　　冒　　暫　　幽　　瞥　　圏 　1
刀@　冊　　一　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　脚　　層　　一
画1一司髄朝需　■　幽　嘗鞠　胴　一　一　一　墜脚　胴胴　隔　圏　凹　r　彌　一　一
騨　　脚　　即　　静　　一　　頼　　朝　　轄　　噛　　齢　　層　　擢　　一　　ロ　　一　　■
2　　4　　1　　5　　2　　5 3　　6　　3　　7 3　　4　　8　　4 8　　6　　4　　1 13　　6
??????
1 1 　　　　　　　　　1一　　凹　　一　　r　　鞘　　停　　需　　冊　　一　　需　　一　　曹　　一　　■　　r　　脚　　騨　　隔 　　　1輔　　扁　　胴　　一　　一　　一　　一　　’　　η　　弾　　瀞　　騨　　冊　　需　　胴 　1ロ　　■　　髄　　唱　　嘩　　轄　　鴨　　胃　　一　　一　　一　　凹　　一　　噂 画1卿」闇■幽鱒＿胴一＿辱弊噛胴一一＿駒幣＿冒＿＿晴
脚　　齢　　騨　　一　　一　　層　　一　　隔　　謄　　謄　　一　　■　　一　　一　　脚　　轍 馴　　鞘　　鵯　　扁　　”　　隔　　一　　冊　　爾　　一　　冒　　ロ
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 　1ｹ1中心人物
囲　　罷　　一　　一　　■　　圏　　幽　　「　　冑　　冑　　補　　開　　一　　一　　冒　　曹　　ρ　　凹 一　　鱒　　騨　　鞘　　簡　　｝　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　噌　　｝　　｝ 一　　一　　一　　隔　　一　　一　　曽　　墜　　噂　　騨　　”　　需　　ロ　　曹 ＿」櫛＿＿＿＿＿＿一＿＿r騨＿＿一＿＿｝＿＿＿一　　魑　　圏　　r　　一　　単　　鱒　　學　　櫛　　，　　襯　　冊　　一　　謄　　一　　一　　唱　　一 一　　薗　　r　　鞠　　悼　蝉　　｝　　噌　　幣　　騨　　齢 ?
7 7 7 7 7 音，中性子
一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　　一　　曹　　一　　一 幽　　馴　　一　　齢　　鴨　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　”　　ρ　　罷 謄　　一　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　’　　需　　葡　　罰　　隔　　一　　一　　■ 謄　　嘔　　”　　輔　　需　　一　　旧　　一　　曹　　曽　　墜　　蟻　　冊　　需 ＿」一一隔＿＿＿＿紳＿＿＿＿＿＿騨＿＿＿r紳騨一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　卿　　噌　　騨　　寵　　胃　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一 ?
2 2 2 3 2 音軸選@「
1 　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 　　　　　1脚　　輔　　艀　　需　　冒　　ロ　　一　　■　　嘗　　幽　　｝　　幣　　鴨　　儒　　一　　一　　一　　■ 　　　　　　　1■　　一　　圏　　蝉　　脚　　幕　　哺　　嗣　　閉　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　嘗 　1
竅@　襯　　嗣　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　縛　　”　　罷　　需
職
一　r　r　噂　｝　単　鞘　”　縣　聯　艀　冊　鴨　圃　冨　一　一　一　一 一「幽晴需一一　陶噸　隠謄冒　■髄甲鴨卿冊層　一讐噂　”扁
3 3 3 3 3 音：中ソ胴囲会談
隔　　謄　　冊　　需　　，　　盟　　曹 曹　　一　　曽　　r　　聯　　躰　　一　　需　　冒　　層　　一　　曹　　一　　一　　”　　脚　　【　　輔 脚　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　孕　　噂　　幕　　需　　扁　　需　　回 一　　一　　■　　，　　印　　輔　　隔　　隔　　一　　一　　曽　　讐　　η　　弊一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　噂　　「　　障　　補　　冊　　冒　　一　　尉　　需　　冒　　一 冊唖■　一　唱齢騨一一一噂晴騨冊一　暫幽昌噌騨需曹営魑
3 3 3 3 3 膏沖断
需　　曜　　翻　　ロ　　一　　一　　一　　凹　　卿　　卿　　幣　　彌　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　曽 曽　　一　　“　　算　　需　　轄　　扁　　一　　一　　一　　■　　幽　　髄　　一　　一 冨　　瞬　　一　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　騨　　齢　　彌　　層　　一　　■ 一　司脚廟擢　圏　圏　鱒　湘　冊一　一　瞥嘗即湘　曜　一一　一　瞥”　圃　謄r　　騨　　鵜　　辮　　糊　　即　　常　　輸　　鴨　　廟　　圃　　隔　　■　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　■　　脚　　唱
3 3 3 3 3 音1中置する
縛　　胴　　酵　　隠　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一 冒　　鵬　　讐　　弊　　鞠　　鴨　　冊　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　騨　　隔　　一 閉　　層　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　”　　騨　　艀　　需　　冒　　，　　謄 暫　　昌　　唱　　停　　騨　　鼎　　騨　　一　　冒　　曹　　髄　　一　　噌　　縛 需」曹曹幽艶需冒一髄夢鞠闇需曹曽魑鞘麟需盟曽幽r隔　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞠　　噌　　悼　　輔　　鴨　　需　　冨　　一
2 2 2 2 2 創中東葺纒
彌　　層　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一　　鞠　　｝　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　髄 「　　坤　　騨　　輔　　椿　　冊　　冒　　一　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　鱒　　幣 冊　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　圏　　謄　　辱　　齢　　精　　，　　一　　曹 ＿・」聯需＿＿＿榔＿＿＿＿＿弊騨＿層ロ■幽r疇囲一一　朝　騨　隔　麟　幣　帰　寵　一　一　冨　一　一　曹　一　一　一　一　m　p　嘩　即　” 瞥　　一　　一　　噸　　騨　　噌
2 2 2 2 2 　匹ｱ・中堅和平
瀞　　隔　　騨　　騨　　冒　　冊　　冊　　冒　　冒　　一 一　　髄　　坤　　卿　　輔　　葡　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　轡　　”　　扁　　層　　一 一　　一　　一　　一　　需　　幽　　幽　　’　　齢　　隔　　騨　　需　　冒　　曹　　曹 回　　「　　噌　　尊　　需　　需　　冊　　曹　　■　　■　　幽　　「　　轄　　卿 ＿」一＿嘩＿＿一＿噂輔隔＿＿＿一＿｝柳＿＿＿＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　辮　　脚　　鴨　　鴨　　補　　粥　　冒　　一　　需　　ロ 「
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 2　　1 2　　1 膏1中途二二
瞠　　唱　　幽　　幽　　四　　聯　　騨 騨　　脚　　罐　　補　　曜　　冨　　一　　，　　■　　一　　一　　，　　鞠　　鞘　　轄 儒　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　墜　　η　　脚　　襯　　需　　曹　　曹　　一 ＿ム＿＿＿脚卿＿＿一＿＿噂韓＿一＿印一＿脚　　瞠　　静　　楠　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘔　　一　　脚　辮 1
2 　2一　　騨　　脚　　鴨　　｝　　需　　一　　冨　　曹　　一　　一　　輯　　鱒　　鞠　　曜　　騨　　【　　冒 　2ロ　　一　　冒　　一　　一　　r　　鞘　　卵　　糎　　需　　冊　　一　　一　　一　　璽 　2r　　脚　　轄　　脚　　冊　　冊　　隔　　一　　曹　　幽　　髄　　弊　　幕　　一 画・中2　9
一　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幣　　騨　　曜　　補　　胴　　扁　　扁　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　圏　　圏 一「一曹噂一一曽一一輔胴圃一一瞥脚卿脚謄冒幽騨幽
3　　1　　2 6 4　　　　2 1　　　　5 4　　2
??????
2　　1 　　　　　1　　2「　　脚　　障　　胴　　閉　　謄　　一　　一　　一　　望　　噂　　騨　　麟　　罹　　需　　一　　一　　■ 　　　　　　　3一　　一　　一　　｝　　蝉　　陣　　隔　　阿　　一　　謄　　一　　ロ　　一　　曽　　幽 　1　　2輔　　”　　需　　冊　　謄　　隔　　盟　　曹　　一　　髄　　噂　　鴨　　扁　　曜 画1冒　「曽　甲鴨謄曹髄一紳　謄謄曹曹嘗「　脚幣需　ロ　一　一　縛甲
■　一　P　噂　鵯　嚇　幣　需　冊　謄　胃　騨　謄　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 奮沖隼
”　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　り　　一　　噂　　輯　　輔　　冊　　隔　　謄 冒　　一　　凹　　髄　　噌　　脚　　嗣　　縣　　騨　　一　　一　　曹　　艦　　墜 鞘【｛騨一一弊庸冊一一曽η躰騨胴ロ■幽噂噛需用ρ曹冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糊　　噸　　脚　　騨　　幣　紳　　襯　　幕　　需　　騨　　一　　冊　　一　　冒　　冒　　一 静　　輔　　需　　闇 冒　　冒　　一　　一　　噸　　騨　　障　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　鱒　　齢　　”
2 ? 2 2 2 膏1中火
一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　曽　　　幽 齢　　需　　騨　　一　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　一　　縛　　齢　　柵　　罷　　一　　曹　　厘　　一 一　　一　　騨　　鞘　　轄　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　髄 犀　　w　　闇　　需　　一　　一　　曹　　髄　　嘗　　鱒　　卿　　隔　　一　　隔 圏」瞥脚静一幽η脚胴謄ロー幽魑律鞠騨一一一甲脚鴨讐　　脚　　韓　　轄　　一　　需　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一
2 1　　1 2 2 2 　「諱A中部電
謄　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　瞥　　騨　　”　　輔　　艀　　用　　冒　　需　　一 曽　　髄　　噂　　騨　　”　　欄　　隔　　冊　　曹　　一　　一　　一　　噂　　脚 ＿」＿一＿縣＿＿＿＿m轄＿＿一一＿鞠嗣彌層暫凹幽”　　一　　一　　＿　　謄　　幽　　η　　η　　脚　　卿　　需　　補　　齢　　需　用　　擢　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一 齢　　扁　　需　　胴　　一 一　　一　　一　　脚　　悼　　闇　　帰　　一　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　鞠　　印　　騨　　儒　　需
2　　　　　　　　　　　　1　　5 2　　5　　1 2　　1　　4　　1 1　　5　　2 4　　4 　1p綱注目
1
1 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 　　　　　1即　　卿　　静　　曜　　圃　　暫　　一　　曹　　一　　一　　騨　　榊　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　一 　　　　　　　1一　　η　　一　　弊　　冑　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1
ﾋ　　齢　　層　　冒　　一　　一　　曹　　魑　　階　　脚　　曜　　w　　圃　　冒
画1－」＿卿需一一＿一＿一一一，聯嚇＿一＿一鱒榔彌
一　　冒　　一　　r　　幣　　齢　　幡　　冒　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 「
4　　4　　1　　　　3　　12　　4　　3　　4　　　　謄　　　冒　　　冒　　　口 　2　　1　　4　　5　　1一　　｝　　鱒　　脚　　騨　　胴　　冒　　隔　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　嚇　　騙　　圃　　ロ 　1　　5　　3　　4一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　購　　“　　脚　　冊　冊　　冒　　冒　　曹　　一 　8　　5噌　　脚　　輔　　需　　需　　酔　　一　　一　　一　　幽　　圏　　噸　　縣　　卿
扁　　一　　冒　　一　　一　　瞥　　障　　障　　曜　　ロ　　謄　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　冒　　一　　■　　一　　一　　一 開「冒幽噂一一曽髄僻鴨需冊一一一甲卿冊回ロ幽一辮
1 1 1 1 1 膏1工員度No．1ドラマ
1 1 1 1 1 園i?
???
14890
14892
14893
148sc
14895
14896
14902
14903
149e5
1490g
晃出し 日置舞注紀
癌快無比
通過タイム
癌感
痛感する
通行人
逓弔する
適商政策
遜罪代袈部
通知
ヅーパツト
???
Kl
?????
K1組
???
種C網類CH曜鱒長桐胴
膏0スト雪月12一一60－100男
音0淋日田18－91一一・100男
画　0報フ火18一一60威00テ
音　0報フ金18一一・90一＆o男
音　0報フ火6一・一90－8．0女
僧　0一朝金0一一30－1．1男
膏　　　0　報　総　火　18一　一60　－100　男
音　　　0　報　　丁　　ニヒ　　6一　一工5　－8．0　男
膏　0報朝水18一一60－3．？女
音　0瀞東土12一一90－3。7男
???
1491i
14912
14913
14920
14921
14922
14923
14924
14926
14928
見出し 四種・晶目注鵠
通報　　　　　　　　　　Kl
ツーhポール　　　　　　　　　61
通獣　　　　　　　　　　K1
使いこなす　　　　　　　　　　V2
使い出てカメラ　　　　　　　　　濫
使い以てカメラ分野　　　　　　　Hl
使いづらい　　　　　　　　　　　W3
使いで　　　　　　　　　Wl
使いやすさ　　　　　　　　　　Wl
つかえ　　　　　　　　　Wl
種CM類C経曜縛目皐媒
膏　0値フB12一一15－8。0女
奮　　　0　ス本　教　火　12一　一90　－8．0　男
音　　　0　一　教　日　ユ8一　一・30　－1。1　男
音　　　θ　ノs　朝　 日　 18一　一30　－8．O　塁御
簾　0報東水6一一60－3．7女
琶　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．？　開
音　　　0　一　教　水　18一　一・30　－1夢1　男
音　1バ朝囁月ひ一60－8．0女
膏　　　0　教　総　火　12一　一15　－8．0　男
膏　0ストB月6一一30－3．？女
394　　　　［1｝　本編五十膏∫覆語彙墓乏
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出親 鞍籍・　畷　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス藁 隣｛乳　　HHK　　国本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見戯し　　　　　　　　　二四注翫 種肥震数　比率　標本 報　逡　　　讐養　　　実爵　　音　楽　　ティー　　　り一　　　齢ツ　　その鯵 十目　　　敦竃　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　絹日　　　一二
14699畏安静　　　　　　　　　　　搬　地 膏　　10．010　　1o 1 1
i4699 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
147iO
　　【　一　幽　一　胴　冊　冊　需　襯　一　”　曽　一　曹　胴　圃　胴　需　脚　騨　脚　働　一　■　■　ロ　胴　需
ﾘ期的　　　　　　　　　　　K3
隔　　僻　　幕　　停　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　用　　需　　繍　　辮　　縛　　「　　一
ｹ　　10．010　　1
一　　　一　　　一　　　一
@〇
曹　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　一
@　　　　1
　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　r　　凹　　一　　一
P
14710 画　　　1　0．049　　1
??????
1　　　闇　　一　　胴　　胴　　脾　　脚　　轄　　鱒　　幽　　昌　　■　　一　　一　　ロ　　曹 　1用　　層　　胴　　胴　　「　　顧　　需　　輪　　鞘　　一　　鞠　　瀞　　需　　胴　　r　　補　　鵬　　轄　　楠　　需　　囎　　偏　　圃　　舳　　酔　　隔
齢　　「　　昌　　一　　一 幽　　　唱　　　一　　　一　　　爾
14718超高級繊　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2　　　　　曽　　■　　一　　一　　一　　■　　閉　　”　　隔　　卿　　卿　　“　　唱　　圏　　凹　　一 　　　　　　　　2一　　一　　一　　圃　　盟　　一　　一　　罷　　隠　　輔　　幣　　鼎　　罷　　開　　圃　　胴　　■　　胴　　冊　　罷　　冒　　隔　　隔　　圃　　盟　　一
一　　閉　　需　　轄　　脚　　鞠　　幽　　謄　　一　　一 齢　　鱒　　鱒　　弊　　芦　　唱　　昌 一　　　一　　　曹　　　胴
14722鯛歪　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　8　　0．078　　　　　？ 0 6　　1　　1 1　　　　　　　4　　　　3
14722 画　　　　　3　　0．148　　　　　2　　　　　一　　一　　ロ　　一　　需　　曜　　冊　　隔 　1轄　　需　　鞘　　幣 3　　　　　n　　甲　　幽　　凹　　凹　　一　　旧　　謄　　謄　　哺　　隔 　2　　　　1靹　　鞘　　鱒　　い　　曽　　一　　髄　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　■　　門　　「　　髄　　一　　凹　　一　　幽　　幽　　一　　昌　　騨　　幽　　一
一　　昌　　一 曹　　需　　需　　轄　　障　　幽　　一　　曹　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　一　　幽　　一　　圃
14725㌶査繊　　　　　　　　　　　　叢1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
“　　幽　　一 冒　　罷　　r　　齢　　齢　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　冊　　鴨　　齢　　轄　　墜　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一 柵　　需　　葡　　静
噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　　幽　　一　　凹 一　　P　　”　　聯　　哨　　n　　－　　r　　騨　　騨　　騨　　欄　　嚇　　哨　　m　　甲
14？26鯛査山川　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
14726 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
卿　　騨　　謄 一　一　冊　需　静　葡　墜　圏　一　一　一　冒　冊　需　騨　即　騨　唱　凹　一　一　ロ　回　輔　脚　紳　鞘　” 脚　　脚　　鱒　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒 罷　　一　　冊　　瀞 脚　　幕　　騨 鱒　　騨　　鵯　　補　　輪　　静　　麟　　躰　　騨　　鷺　　輔　　湘　　輸　　隔　　齢　　贈
14？27了さん　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　5　　0．049　　　　　1 o 5 5
髄　　　一　　　曹 一　冊　柳　紳　騨　脚　幽　一　隔　冒　曜　朝　鱒　鱒　髄　一　曹　曹　一　一　閉　騨　彌　繭　脚　甲　昌　髄　圏　一　圃 刷　　扁　　臆　　騨　　需　　，　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒 葡　　僻　　卿　　弊 【　　”　　鱒　　髄　　畠 圏　　一　　幽　　r　　騨　　η　　P　　P　　謄　　一　　昌　　昌　　一　　鱒　　巴　　曽　　幽
14728彊さん　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2　■　　一　　一　　唱　　凹　　昌　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一
圏　　　冒　　　冊 需　鮪　脚　髄　凹　一　一　需　哺　願　補　繭　脚　一　昌　一　ロ　冒　鴨　需　輔　齢　贈　「　凹　凹　一　一　圃　需　胴 輔　　卿　　騨　　一　　髄　　圏　　圏　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鴨　　輔　　需　　嶺　　輔 鵯　　輔　　脚　　脚 一　　　一　　　幽　　　圏　　　一
14729翻子　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0ワ136　　　　8 3 3　　　　1　　　　　　3　　7 1　　　　7．　　　4　　2
胴　　鞠　　頼 髄　　一　　一　　一　　需　　需　　轄　　幣　　麟　　”　　凹　　一　　一　　一　　胴　　縣　　輔　　精　　贈　　卿　　謄　　凹　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　嚇　　輔　　鞘　　鞘 凹　　凹　　■　　ロ　　ロ　　閉　　輔　　齢　　藤　　齢　　幣　　曽　　騨　　脚　　P　　P　　圏 一　　　謄　　　一　　　曹 一　　圃　　謄　　冒　　襯　　襯　　鰯　　辮　　脚
縣　　冊　　旧　　一　　一　　盟　　胴　　一　　襯　　一　　一　　謄　　闇　　，　　冊　　一
14？30銚子　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　　　　2　　0曽019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
14730 画　　　　　2　　0¢099　　　　　2
??????
1　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　鱒　　鱒　　聯　　凹　　一　　一　　一　　閉　　胴　　響　　需 　　　　　　　　亙　　1鴨　　幣　　輔　　噂　　鱒　　弊　　曹　　η　　一　　圏　　瞠　　■　　幽　　鱒　　噌　　騨　　一　　謄　　脚　　”　　r　　η　　“　　卿　　｝　　髄
髄　　　一　　　一 一　　騨　　静　　轄　　脚　　幽　　圏　　■　　曹　　一　　扁　　扁　　嚇　　輔　　一　　圏　　一　　一　　■ 隔　　　一
14732長次　　　　　　　　　　　　　轍　人 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
幽　　凹　　冒　　旧　　盟　　騨　　齢　　騨　　轍　　齢 脚　　鱒　　一　　圏　　幽　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曽
一　　　一　　　冊 隔　　騨　　一　　幽　　一　　一　　圃　　一　　用　　冊　　需　　縛　　一　　脚　　一　　需　　一　　，　刷 層　　一　　回　　－　　欄　　椿　　補　　輔 鼻　　曹
14735二次さん　　　　　　　　　　斑 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3旧　　胴　　補　　輔　　齢　　韓　　一　　一　　P　　一 　　　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　冊　　輔　　輔　　鞠　　網　　一　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　扁　　需　　胴　　一　　一　　一　　需　　嗣
刷　　囎　　一 幽　　一　　曹　　一　　一　　棚　　静　　躰　　階　　一　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　扁　　幕　　齢　　哨　　脚　　一　　帽　　■　　ロ　　回　　冊　　襯　　需 柳　　噌　　”　　榊　　卿　　“　　昌　　「 一　　　一　　　一　　　一
14736畏七郎淑芦日記　　　　　　　H1　題 奮　　10．010　　1o 1 1
14？36 薗　　　1　0，049　　1 o 1　　　　　　　　謄　　憎　　一　　謄　　胃　　騨　　齢　　楠　　齢　　卿 　　　　　　1
禔@　n　　嘗　　一　　幽　　讐　　曽　　曹　　－　　曹　　冊　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇　　旧　　一　　需　　冨　　胴　　謄一　　圃　　願 鱒　脚　一　一　一　一　一　鴨　隔　瞬　輔　脚　芦　一　■　■　需　鴨　彌　齢　鱒　輌　脚　一　■　一　一　謄 卿　　膚　　輔　　隔　　騨　　弊　　鱒 騨　　騨　　一　　一
14737畏者番付　　　　　　　　　　H1 壷　　20．019　　1o 2 2
1喜737 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　冨 需　胴　齢　静　脚　幽　一　一　一　一　冊　隔　齢　弊　一　凹　一　ロ　曹　冒　冊　嚇　嚇　騨　鞘　脚　脚　一　一　一．謄 捌　　縣　　需　　卿　　一　　一　　曽　　曹　　圏　　圃　　胴　　謄　　胴　　一　　需　　静　　嚇 齢　　襯　　鞘　　騨 ■　　謄　　r　　髄　　欝　　昌　　一　　■　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14739長寿　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　　　　　　　　3 1　　3
14739 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
鱒　　騨　　曹 曹　一　需　冊　騨　騨　鱒　幽　曽　一　曹　一　需　静　幣　樺　一　P　畠　一　曹　一　罰　隔　轄　韓　常　職　曹　β　圏 一　　謄　　需　　需　　騨　　騨　　脚　　噸　　騨　　「　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　一 一　　襯　　廟　　需 鱒　　葡 一　　幣　　鱒　　鰯　　鰯　　噌　　鱒　　侑　　噌　　轄　　鵯　　脚　　脚　　騨　　噸　　P
1474荏長鯉縫本一　　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 ．0 3 3
147戯 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
仰　　幽　　髄 需　　需　　一　　冊　　儒　　需　　鯖　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　傭　　轄　　聯　　脚　，　　一　　響　　昌　　冒　　冒　　冊　　需　　柳　　齢　　騨　　騨　　齢 唱　　一　　凹　　謄　　回　　扁　　齢　　欄　　帽　　騨　　脚　　麟　　騨　　卿　　幽　　曽　　一 冒　　　一　　　冒　　　一 哺　　脚
輔　　幣　　輔　　禰　　網　　胴　　繭　　隔　　隔　　輔　　輔　　需　　鞠　　輔　　静　　騨
14746艘紫腸氏　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 1　　3
14746 灘　　　1　0．（膝9　　1 0 1 1
補　　噌　　一 一　　曽　　一　　一　　捌　　一　　需　　囎　　嶋　　甲　　一　　一　　一　　一　　冊　　襯　　需　　需　　躰　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　ロ　　瞬　　需　　襯 ■　　胴　　需　　輸　　補　　闘　　麟　　鱒　　“　　騨　　一
一　　圃　　隔　　層　　胴　　圃　　需　　隔　　輔　　齢　　鱒　　輔　　隔　　謄　　冊　　胴　　閉　　応　　鴨　　隔　　需　　葡　　輔　　補　　補　　鼎
14？47趙紫賜総鍛書己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0αG29　　　　　2 o 3 2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 扁　輔　輔　幕　騨　騨　幽　一　一　一　隔　刷　輔　輔　輔　P　一　曽　曽　一　一　一　酔　補　幣　脚 鵯　　【　　卿　　幽　　一　　凹　　一　　圃　　一　　一　　回 齢　　胴　　補　　【　　繭　　鱒　　幣　　齢　　辮　　幽　　瞠　　噂　　隔　　樺　　騨　　一　　μ　　｝　　幽　　芦　　一　　一　　r　　噸　　一　　一
14751調整　　　　　　　　　　　　K1 藤　　20．099　　20 1　　1 1　　　　　1
胃　　騨　　陳 脚　η　一　一　一　一　冊　需　齢　騨　卿　謄　唱　凹　圏　隔　冊　柳　需　幣　韓　韓　μ　■　一　一　一　ロ　開　需 爾　　襯　　胴　　囎 一　　　鼎　　　胴 冊　　捌　　一　　曹　　一　　謄　　需　　冊　　冒　　需　　一　　圃　　需　　騨　　需　　需
14753挑戦　　　　　　　　　　　　K1 奮　　70．068　　71 1　　1　　3　　　　　！　　　　　1 4　　　　　1　　1　　1
14753 画　　　　　4　　0．198　　　　4 1 2　　1　　　　ユ 1　　1　　　　2
曽　　　一　　　冊 扁　需　静　騨　幽　曽　一　ロ　曹　一　冊　嚇　齢　鯖　｝　一　一　一　曹　一　需　罰　騨　齢　鯖　卿　昌　一　凹　一　一 ■　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　圃 隔　　静　　隔 一　　墜　　曹　　r　　嘗　　r　　ρ　　一　　一　　昌　　r　　唱　　謄　　幽　　層　　一
14755挑戦者　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　1
14755 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
“　　一　　一 曹　　扁　　需　　襯　　襯　　榊　　卿　　P　　曽　　一　　一　　曹　　一　　盟　　齢　　彌　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　齢　　補　　幣　　騨　　“ 圏　　一　　■　　一　　9　　需　　需　　騨　　鞘　　隣　　”　　脚　　”　　欝　　糊　　一　　一 一　　　一　　　一　　　口
僻　　齢　　幣　　鴨　　卿　　需　　齢　　騨　　榊　　鴨　　僻　　齢　　静　　卿　　騨　　騨
14757二二する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　10　　0●097　　　　　9 1 1　　　　5　　　　2　　　　2 1　　　　4　　2　　3
一　　　胴　　　冒 縛　繭　翰　単　一　一　圏　一　曹　冒　需　隔　騨　轄　｝　μ　凹　一　ロ　曹　一　冊　噺　隔　櫛　卿　騨　”　凹　圏　一 一　　用　　冊　　需　　精　　脚　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 覇　　隔 一　　幽　　”　　一　　，　　脚　　讐　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　層　　一
14759二二碑　　　　　　　　　　　薮1　園 膏　　　　　　3　　　09029　　　　　　1 o 3 3
14？59 鋤　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　卿　　騨 一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需　　補　　鴨　　輔　　｝　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　盟　　■　　瞬　　輔　　翰　　帯　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　囲　　一 輔　　鱒　　縛　　髄　　昌　　ロ　　冒　　冒　　一　　胴　　胴　　胴　　罷　　補　　静　　隔　　弊 騨　　幽　　P　　一 扁　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　盟　　冒　　扁　　捌　　謄　　圃　　需　　回　　需
14767趙治勲十段　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
婦767 謝　　　ユ　α049　　1 o
? ?
???…?…?…?…?…?…?…?…?…?
全【????????????????????
一
見虚し　　　　　　　　　　騒・媚鐙
ヅカサウィークリーマンション　H1固
つかの闇　　　　　　　　　　b11
つかまる〈鉄棒に～＞　　　　　W2
つかみにくい　　　　　　　　　W3
塚本尚志さん　　　　　　　　？1
＃塚りん　　　　　　　　　　Wl人
痩れ　　　　　　　　　　　w1
潭川丁田さん　　　　　　　　竃
つき〈～が落ちる〉
?
Wl
雛題
穫　　C擁　類　CH　曜　　時　　長　　率　　桐
胴　0スト策水0一一60－1ほチ
音　　　0　音　総　盆　　O一　一60　－3．7　勇
膏　0一教土6一一30－1ほ引
音　0一束木18一一60－1．1女
画　0－T＊6一一90－8。0テ
音　　　0　／s　日　土　18一　一90　－100　男
音　　　5　報　総　水　18一　一一90　－100　男
音　0報試金　0－91一一3。7女
音　0スホ朝月18－91一一100男
音　O一東金12一一60－3，7男
愈鉢
ﾔ弩 晃旧し　　　　　　　　　　語種糊注紀 　　　　　　　　　懸增@C齢類C洞曜　時　畏寧．媒
14949付き　　　　　　　　　　　　冒1
14953　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　繭　　隔?寸き禽い方　　　　　　　　　　　賢1
膏　　　0　スト　朝　　秀ミ　18一　一60　－100　男彌　　阜　　脚　　脚　　騨　　ρ　　圏　　幽　　構　　｝　　鼻　　脚　　縛　　階　　甲　　”　　騨　　幽　　P　　一　　一　　一　　一
ｹ　0麹総金12一一30－1．1男
14954　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一tき合い関係　　　　　　　　　H1 音　0報朝木12－91一一3．7男
14957　　　　　　　一　　昌　　一　　一　　謄　　謄　　需　　齢　　順　　脚　　旧ﾏき合わせる　　　　　　　　　駝　　　　　　　　　　　需　　　一
騨　　卿　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　－　　昌　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　0　華屋　　フ　　金　18一　一90　－8．0　男需　　帽　　騨　　襯　　騨　　騨　　鱒　　”　　齢　　需　　騨　　騨　　齢　　輔　　輪　　幣　　鞘　　鱒　　御　　卿　　轡　　騨　　一
ｹ　　　0　ス本　総　　日　　12－　9i一　一39？　男14958爽さ押し相撲　　　　　　　　　犠
需　　”　　圃　　隔　　需　　開　　齢　　輔　　静　　騨　　楠　　”　　榊　　襯　　脚　　輪
G　　旧　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　曹　　一　　冒　　胴　　一　　静　　傭　　需
?@　幽　　一　　ρ　　一　　卿　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
求@　齢　　”　　鴨　　鴨　　需　　騨　　輔　　需　　輔　　襯　　幣　　卿　　騨　　一　　脚
14959突き落とし　　　　　　　　　織 膏　0矯総目12－91一一3，7男
14960槻川　　　　　　　　　　　　腎i圃 音　0－El木　6一一60－3．7女
14961臼　　一　　一　　冒
P4963願　　榊　　，　　一
P4964
つぎこむ　　　　　　　　　　腎2一　　冒　　冒　　鯛　　僻　　脚　　脚　　騨　　，　　P　　畠　　曽　　一　　9　　冒　　曹　　髄　　冒　　冒　　襯　　冒　　騨　　騨　　｝　　騨　　幽　　一　　一
tきすぎる　　　　　　　　　　　曾2一　　一　　ロ　　一　　胴　　隔　　闇　　刷　　鵜　　柳　　騨　　帯　　一　　階　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　冒　　冊　　一　　葡　　騨　　脚　　騨
ﾋき進む　　　　　　　　　　㍑
音　　　0　ノて　日　　月　　18一　一60　－100　男一　　冒　　冒　　一　　需　　需　　隔　　鼎　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　爾　　一　　冒　　翻　　粥　　幕　　騨　　僻　　口
ｹ　　0バ丁土12一一60－100女
［エ〕　本編三石f十音順語彙表　　　　395
濯　霞 鱒悩帯 番組の畏さ 携聴率 男　女　他
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14971
14972
14985
14986
14988
14991
14995
15002
15003
15005
死出し 鱒・最隅四
四き抜ける　　　　　　　　　　W2
付き始める　　　　　　　　　　W2
尽くす　　　　　　　　　W2
つくだ煮　　　　　　　　　Wl
筑波山ホテル　　　　　　　　　騰圃
作り方　　　　　　　　　Wl
イ乍り　‘こ　く　し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
渓け込む　　　　　　　　　W2
ftけ込む　　　　　　　　　　　W2
漬け物　　　　　　　　　Wl
種　　C網　類　CH　曜　　費目　　長　　率　　媒
?…?…???｝?…?…?…?…?…?
0スト棄火0一　一60－Ll男
0教漿火18一一30－Ll男
。教丁日　6一一・60－3．？男
0ストフ日18一一30一・loe男
0スト　三木　12一一90－3．7異
1　一一　Eヨ　金　　6一　一15　－860　女
0報日土6一臓5－3．7男
0バ東水12一一60－1．1女
0報臼月0－9レー・1．1男
0パ総水18一・一30－100女
???
15009
1501e
15013
15015
15017
ISe18
150ZO
15021
15024
15025
発毘し 語馨欄注配
都合　　　　　　　　　　K1
都食する　　　　　　　　　H2
津鴎平吉　　　　　　　　　91人
辻本先生　　　　　　　　　91
伝う　　　　　　　　　　寵
伝え　　　　　　　　　　　Wl
潔田和葵　　　　　　　　　Wl入
伝わりにくい　　　　　　　　W3
土田溜　　　　　　　　　犠人
1　fSS’かず　　　　　　　　　W3
種CM類C鐸躍時長率媒
膏　0ストfi木18－9i一一100同
音　　　0　穀　朝　金　　0－　91一　一3．？　勇
画　Oストフ月18一一60－10◎テ
音　0一網目18一一・30－1．1男
音　　　0　準侵　総　木　18一　一60　－8。0　女
膏　0教胴金6一一60－1．1男
画　0パフ木12一一60一・3．7テ
音　0一教火12一一・30－1．1女
画　0パフ木12一・一60－3，？テ
音0一一東日6一・一60－3．7男
396　　　　［1］　本餐藝三旺十音噸語彙麸ミ
本旨 CM 番観のジャンル チャンネル
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一　　一　　一 一　　一　　冒　　ロ　　一　　冊　　冊　　輔　　嚇　　需　　需　　齢　　躰　　幣　　騨　　“　　讐　　圏　　一　　一　　謄　　刷　　響　　冊　　胃　　冊　　槻　　需　　輔　　鵜　　騨 p　　m　　一　　髄　　墜　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　用　　瞬　　響　　需　　一　　閉 胴　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　口
14773長男　　　　　　　　　　　　　K1 　1　　　　1　　　　3凹　　髄　　髄　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　圏　　髄　　曹　　曽　　幽　　陶　　圏　　一
齢　　麟　　騨 騨　　幽　　一　　圏　　昌　　一　　一　　冒　　一　　曹　　冊　　冊　　爾　　届　　齢　　静　　幕　　騨　　一　　聯　　一　　一　　圏　　圏　　謄　　隔　　一　　響　　需　　需　　”
14774町人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2曜　　榊　　冊　　冊　　冊　　齢　　鵯　　脚　　嘩　　“　　鯖　　脚　　芦　　P　　一　　，　　髄 　0一　　”　　一　　臨 　　　　　　　　　1　　1甲　　幣　　騨　　躰　　弊　　鯖　　帯　　輔　　鱒　　噛　　曽　　齢　　鱒　　鵯 　1　　　　　1
u　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　鱒　　縛　　”　　弊　　「　　幽　　一一　　齢　　齢 印　　轄　　一　　一　　墜　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　需　　鴨　　冊　　嚇　　静　　繭　　繭　　鱒　　P　　一　　一　　髄　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹
14776超能力者　　　　　　　　　　K1 奮　　王0．010　　10 1 1
14776 團　　　1　0，049　　1o 1 　　　　　　　1駒　　噌　　囎　　需　　禰　　爾　　需　　需　　需　　一　　一　　需　　胴　　胴　　一　　需　　隔
曽　　　一　　　一 曹髄胴　胴　冊襯輔襯膚”一η幽嘗謄嘗一一　一　圃　需　一　脚襯縣輔停騨鴨一脚 髄　　　曽　　　曽　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　需　　　隔　　　圃　　　圃　　　需　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　冒 需　　　需　　　一　　　一 一　　　一　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　一　　　圃　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需
147？7超能力ヨガ　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1
?
14？？？ 團　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　1帰　　需　　一　　需　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曹　　一
尊　　騨　　嘩 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　冊　　胴　　需　　需　　隔　　隔　　輔　　騨　　轄　　尊　　鞘　　曹　　噸　　幽　　一　　圏　　一　　一　　需　　胴　　爾　　冊　　鴨　　需　　需 静　　浄　　韓　　一　　脚　　一　　墜　　讐　　一　　昌　　一　　謄　　嘗　　曽　　讐　　曽　　讐 一　　　一　　　一　　　一 謄　　　魑　　　唱　　　凹　　　圏　　　昌　　　■　　　凹　　　一　　　嘗　　　圏　　　唱　　　圏
王4781長方形　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　三0 1 1
14781 達藝　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　”　　騨 髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　謄　　冊　　冊　　輔　　需　　騨　　幕　　幣　　騨　　曽　　昌　　一　　凹　　凹　　圏　　一　　層　　扁　　需　　需　　鴨　　精　　隔 鴨　　繭　　齢　　静　　脚　　陶　　畠　　讐　　幽　　芦　　髄　　一　　墜　　幽　　一　　P　　讐 謄　　　一　　　一　　　一 嘗　　唱　　「　　唱　　圏　　「　　凹　　髄　　畳　　唱　　「 一　　　圃　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　幽　　　嘗　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　曽　　　一
14786卍巴龍山　　　　　　　　　　Ki　園 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 o 2 2　　鞘　　刷　　一　　冊　　胴　　胴　　一　　層　　霜　　一　　圃　　謄　　曹　　一　　需　　一
鞠　　髄　　一 一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　曜　　刷　　閉　　襯　　鞠　　脚　　鵯　　一　　騨　　μ　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　曜　　刷　　胴　　襯　　需　　輔　　嚇　　精　　廓 曹　　嘩　　一　　嘔　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　曽 屍　　　一　　　曽　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　一
14794長老　　　　　　　　　　　　K1 音　　50，049　　2　o静　　胴　　静　　卿 　2　　　　3冊　　胴　　騨　　隔　　刷　　曜　　需　　届　　需　　隔　　一　　一 　　3　　　　　　　2畠　　脚　　縞　　隔　　輌　　一　　靹　　需　　用　　冊　　一　　需　　鴨　　需　　鞘　　幕
一　　　一　　　■ 隔閉需需縣需輔鱒鱒頼一髄髄一一曽曹曹盟胴闇齢輔縣葡脚噛芦｝墜β 曽　　　凹　　　幽　　　■　　　一　　　口　　　胴　　　冊　　　冊　　　需　　　曜　　　胴　　　一　　　冊　　　胴　　　一　　　需14795欝金　　　　　　　　　　　　K1 音　　5　0．049　　3騙　　胴　　胴　　胴　　願　　鞠　　鵯　　鱒　　冑　　幣　　騨　　【　　m　　聯　　齢　　繭　　尊 　o唱　　騨　　い　　脚 　2　　　　　　　　　3脚　　鱒　　嶋　　鱒　　脚　　甲　　“　　櫛　　n　　n　　鱒 1　　　　　　　蔭唱　　一　　圏　　唱　　「　　鱒　　鱒　　“　　η　　「　　脚　　η　　“　　墜　　一　　「
層　　鰯　　輔 脚鞘｝曜幽髄昌一一■曹曹髄需需需騙静嚇噂脚ロー髄一畳一曽一曹一14797薩後　　　　　　　　　　　　K1 o 2　　　　　　　1 1　　　　　！　　1
縣　　僻　　職 墜　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　一　　冒　　需　　冊　　需　　襯　　騨　　印　　輯　　嘔　　騨　　一　　■　　ロ　　■　　一　　曹　　需　　需　　騙　　冊　　胴 唱　　　■　　　凹　　　一 一　　　一　　　幽　　　帽　　　幽　　　幽　　　幽　　　曽　　　謄　　　唱 扁　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　凹　　　■　　　一　　　嘗　　　凹　　　一　　　謄　　　讐　　　曽　　　曹　　　一
14798直接　　　　　　　　　　　　．K3 音　　　　　　7　　0◎068　　　　　5 0 1　　4　　　　　　　1　　　　　　　1 1　　嘆　　　　　1　　1　　　　噛　　騨　　輔　　一　　曜　　開　　冊　　一　　需　　一　　髄　　需　　冊　　胴　　哺　　一
圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　用　　冊　　湘　　瞬　　輪　　卿　　騨　　鵜　　櫛　　鞠　　髄　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　一　　闇　　曜　　冊　　襯　　艀　　静　　鞘　　博　　韓　　m 一　　「　　幽　　「　　讐　　曽　　一　　圏　　曽　　需　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　胴　　　回 胴　　　圃　　　隔　　　■　　　■　　　謄　　　曹　　　需　　　扁　　　開
14801直接投資　　　　　　　　　　Ki 　o胴　　庸　　楠　　柳 　2噛　　鰯　　層　　鰯　　冊　　¶　　需　　隔　　輔 2　　　　一　　一　　｝　　鞘　　輔　　鴨　　静　　騨　　輔　　補　　卿　　静　　齢　　輔　　繭　　”
騨　　　開　　　一 騨　　胴　　需　　精　　葡　　憎　　“　　卿　　脚　　P　　一　　昌　　幽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　■　　補　　彌　　卿　　噌　　脚　　一　　芦　　卿　　噂　　唱　　一
14802麗前　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0傘019　　　　　2 0 三　　　　　　　1 1　　ユ
轡　　噸　　騨 一　　謄　　一　　幽　　一　　圏　　ロ　　一　　一　　圃　　一　　謄　　冊　　需　　冊　　輔　　騨　　需　　嚇　　鱒　　甲　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　曽　　需　　需　　扁 胴　　湘　　齢　　闇　　轄　　購　　鞘　　脚　　嚇　　即　　い　　騨　　脚　　脚　　鱒　　僻　　“ η　　鞠　　｝　　ρ P　　一　　騨　　一　　芦　　一　　嘩　　騨　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜　　芦　　曽　　芦　　墜　　一　　髄　　一　　曽　　髄 幽　　一　　一　　曹　　扁　　需　　需　　一　　層　　冊　　開　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　芦　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14812チョコレート　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　15 1 1
14812 画　　　i　o．049　　13 1 1
齢　　榊　　脚 唱　　鱒　　β　　騨　　階　　一　　昌　　一　　凹　　層　　曹　　一　　髄　　一　　雪　　需　　鴨　　冊　　胴　　補　　麟　　僻　　騨　　一　　髄　　曽　　一　　讐　　■　　一　　一 扁　　謄　　翻　　需　　酔　　騨　　需　　輔　　鞘　　静　　齢　　葡　　精　　僻　　侑　　騨　　騨 常　　噌　　脚　　一 甲　　幣　　鞘　　需　　鵯　　韓　　帯　　樺　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　m　　m　　輔　　騨　　騨　　鞘　　鯖　　鱒　　鱒　　停　　P 陶　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　芦　　曽　　卿　　墜　　「　　曽　　一　　■　　凹　　一　　一
14814著作儀　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　需　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　胴　　卿　　需　　鰯　　鞠　　噌　　頼　　鵜　　幽　　讐　　一　　凹　　圏　　圃　　冒　　需　　冊　　爾　　冊　　隔　　輔　　齢　　補 輸　　鱒　　鱒　　“　　騨　　一　　幽　　9　　圏　　凹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　髄　　　曹 旧　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　闇　　　一　　　隔　　　一　　　謄　　　帽　　　胴　　　堺　　　謄　　　需　　　胴　　　扁　　　一　　　胴　　　一　　　帽　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　謄　　　闇 隔　　隔　　胴　　彌　　湘　　齢　　輔　　轄　　臼　　障　　輯　　尊　　輔　　偏　　襯　　需　　需　　需　　静　　需　　”　　輔　　幕　　静　　韓　　鱒
14821財蓄広報中央婁興会　　　　　　K三　総 奮　　10．010　　1o 1 1
14821 画　　　1　0．0嘆9　　三 1 1 1
μ　　μ　　嘗 幽　　讐　　曽　　畠　　■　　一　　冒　　胴　　胴　　胴　　用　　需　　需　　，　　需　　購　　轄　　幣　　鱒　　P　　一　　幽　　魎　　幽　　需　　需　　需　　鴨　　糊　　朧　　騨 卿　　需　　縣　　鴨　　轄　　卿　　駒　　，　　一　　欄　　脚　　騨　　脚　　讐　　，　　芦　　芦 曽　　　艦　　　一　　　曽 一　　嘗　　幽　　曽　　墜　　幽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　幽　　一　　騨　　■　　幽　　一　　幽　　一　　瞥　　圏　　一 謄　　胴　　胃　　闇　　翻　　騨　　輸　　幣　　襯　　煕　　需　　隔　　冊　　冊　　一　　一　　糟　　需　　需　　需　　麗　　扁　　胴　　騨　　輔　　彌
14828ちょっと　　　　　　　　　　　総 音　　　550　　§．336　　　18荏16 5嘆　　婆7　　163　　　38　　124　　　64　　　58　　　249 60　　　90　　　79　　　91　　89　　　92
“　　躰　　庸　　扁 需　　鴨　　需　　冊　　闇　　冊　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　扁　　隔　　湘　　胴　　脚　　需　　柳　　輔　　補　　脚 噌噂鞘鱒Pμ一階曽嘗幽墜一脚曽一嘔齢弊噛轄い鞘“一圏．　髄　　　一　　　一 冊駅需輔楠舶卿齢鞘”騨単噸一一曽曹曽一圃曜胃需需需鴨騨轄嚇樺鱒 幽　　　髄　　　髄　　　曹　　　魑　　　需　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　闇　　　需　　　扁　　　需　　　爾　　　需　　　需
叢4829ちょっぴり　　　　　　　　　　鴇 齋　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　2
鞘　　騨　　” 髄謄髄一畠一一一一ロー冊需爾需扁嚇齢囎噌P芦髄嘗嘗一曽■一圃圃 一　　需　　需　　需　　輔　　噌　　輔　　騨　　需　　鵜　　噌　　繭　　齢　　嚇　　嚇　　轄　　鯖 即　　“　　駒　　轡 ，　　唱　　唱　　鱒　　脚　　一　　甲　　陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　髄　　髄　　甲　　幽　　鱒　　髄　　贈　　一　　魑　　一　　一 幽　　　圃　　　隔　　　一　　　鰐　　　圃　　　需　　　刷　　　需　　　冊　　　冊　　　胴　　　需　　　謄　　　需　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　謄　　　扁　　　胴　　　■　　　胴　　　圃14830千代の欝士　　　　　　　　　　　織　　人 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 1　　　　2
14830 画　　　1　0．049　　1o
? 1
輔　　榊　　静 騨　　即　　一　　一　　騨　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　髄　　ロ　　需　　曹　　冊　　嚇　　禰　　瞬　　輔　　鵯　　停　　一　　芦　　”　　一　　一　　圏　　凹　　圏 一　　一　　一　　需　　層　　需　　扁　　齢　　需　　襯　　脚　　齢　　補　　幕　　輪　　隔　　幕 躰　　解　　齢　　鱒 幣　　齢　　簿　　【　　舶　　齢　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　鱒　　”　　夢　　”　　騨　　鱒　　“　　髄　　単　　一　　一 髄　　　幽　　　幽　　　幽　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冊　　　需　　　隔　　　謄　　　曹　　　一　　　醤　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　響　　　需　　　需
14832著明　〈～な漫澗〉　　　　　　　　　　　　　　　ぎ3 膏　　　　　4　　0．039　　　　1 o ? 4
14832 糊　　　1　0．049　　1o 1 1
溺　　一　　騨　　翻　　開　　胴　　團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　需　　脚　　需　　脚　　脚　　襯　　騨　　僻　　鴨　　榊　　弾 停　　“　　“　　幽　　餉　　一　　一　　唱　　一　　一　　　曽　　圏　　巴　　謄　　卿　　嘩　　騨　　m　　一　　讐　　唱　　凹　　幽　　圏　　謄　　璽層　　冊　　鴨 需襯僻瞬辮【脚轄“口芦曽髄昌一曽一曽冊胴襯需輔襯精騨齢停鱒聯階 髄曽髄嘗曽曽一一曹謄謄隔隔一一一一 謄　　　一　　　需　　　胴14836チラシ　　　　　　　　　　　　　繕 蕾　　　　　3　　0響029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　i
謄　　隔　　謄　　需　　需　　隔　　闇　　瞬　　縣　　静　　需　　刷　　冊　　謄　　胴　　一　　胴　　需　　需　　需　　一　　胴　　胃　　瞬　　鱒　　騨，　　ρ　　卿 髄　　昌　　一　　髄　　一　　一　　圃　　一　　圃　　開　　需　　曜　　冊　　層　　網　　儒　　精　　轄　　噌　　騨　　一　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　需　　回 彌　　需　　需　　扁　　需　　縣　　舶　　繭　　賭　　｝　　僻　　齢　　轄　　嚇　　弊　　脚　　脚 甲　　「　　騨　　聯 脚　　「　　哨　　騨　　騨　　「　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　幽　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　髄　　幽　　一　　曽　　暫　　層
1唾83？激らす　　　　　　　　　　　鴇 脅　　　　　3　　0．029　　　　．2 o 1　　2 2　　1
一　　一　　一　　層　　圏　　閥　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　謄　　需　　胴　　隔　　”　　需　　需　　需　　冊　　冊　　脚　　輔 輔　　騨　　御　　即　　障　　P　　髄　　一　　曽　　謄　　謄　　騨　　n　　臼　　樺　　陣　　噛　　噌　　噌　　印　　櫛　　脚　　m　　一　　幽　　曽曹　　　謄　　　一 需　　層　　冊　　需　　冊　　扁　　輔　　輔　　幕　　卿　　韓　　騨　　噌　　“　　，　　μ　　讐　　一　　圏　　一　　一　　一　　冊　　冊　　需　　一　　彌　　齢　　輔　　囎　　柳 鵯　　騨　　｝　　，　　芦　　髄　　幽　　圏　　幽　　髄　　幽　　圏　　圏　　圏　　凹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
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2 2 2 2 2 画1薩接投資
」曹　　曹　　一　　齢　　需　　幣　　噸　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　一　　層　　扁　　一　　郁　　一　　唱　　一　　一　　噂　　嘗　　一 瞠　　　圏　　　■　　　一　　　一　　　9　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　　冒　　　口　　　隔 謄　　冒　　需　　冊　　需　　闇　　需　　騨　　静　　帰　　彌　　彌　　需　　需　　榊　　冊　　需　　嚇 卿　　”　　層　　需　　騨　　一　　一　　一　　隔　　謄　　隔　　謄　　冒
2 2 2 1　　1 2 　1p1塵醜」
僻　　噌　　r　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　一　　卿　　需　　鞘　　幣　　鱒　　鱒　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　冒　　冒　　胴　　冒　　曹　　■　　一　　騨　　需　　扁　　隔　　　騨　　騨　　輔 騨　　柳　　僻　　騨　　弊　　軒　　脚　　嘩　　η　　一　　「　　一　　噸　　一　　卿　　噂　　一　　卿 脚　　”　　騨　　脚　　鞘　　弊　　轄　　輔　　騨　　騨　　”
1 ? 1 1 1
????????
1 1 　1騨　　弼　　一　　需　　一　　弼　　需　　騨　　彌　　冊　　縣　　脚　　需　　齢　　帰　　冊　　”　　冊 1 1 画1
盟　　一　　冊　　鼎　　齢　　静　　弾　　η　　唱　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　■　　需　　冊　　轡　　噂　　蝉　　一　　脚　　噂　　魑 一　　｝　　嘔　　唱　　9　　一　　一　　曽　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　需 一　　　冊　　　冊　　　一　　　騨　　　胴　　　一　　　胴　　　隔　　　回　　　罷 1
2 　　　　　　　　2曹　　一　　一　　旧　　冨　　胴　　一　　圃　　疇　　曜　　騨　　輔　　縛　　齢　　騨 　　　　　2噌　　騨　　「　　騨　　嘩　　｝　　卿　　騨　　一　　讐　　幽　　髄　　一　　昌　　墜　　嘩　　η　　「 　　　　　　　　2馴　　脚　　｝　　鞘　　馴　　幣　　卿　　騨　　鱒 2 画曙作権　1
縣　　鱒　　騨　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　需　　冊　　鴨　　爾　　鱒　　轄　　齢　　芦　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一
、
1 1 1 1 1
1 　　　1
黶@　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　謄　　圃　　謄　　一　　曜　　楠
　1湘　　静　　卿　　朧　　幣　　囎　　需　　卿　　四　　脚　　卿　　脚　　韓　　膚　　齢　　幣　　幣　　疇 　　　　　　1”　　騨　　騨　　嚇　　一　　需　　曜　　胴　　需 1． 画：
冊　　需　　需　　輔　　齢　　鱒　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　■　　一　　卿　　葡　　冑　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 唖
66　　　76　　　82　　　72　　101　　　78　　　75107　183　140　12050　　　110　　　177　　　i27　　　　86144　149　148　109387　160　　3膏1ちょっと
碕魑　　一　　幽　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冊　　需　　齢　　鞘　　騨　　騨　　r　　唱　　一　　一　　翻　　胴　　冊　　翻　　一　　轄　　曜 卿　　陶　　扁　　鼎　　観　　襯　　襯　　柳　　尊　　｝　　脚　　「　　　一　　一　　圏 一　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　圏 ■　　一　　昌　　一　　一　　嘗　　騨 一　　　一　　　曽　　　墜
i　　　　　　　　　　　　2 3 2　　　　1 2　　1 3 音1ちょっぴり
」需謄冊需齢一騨瞥r昌圏一曹一一ロー需騨噂一瞠一曹曽 謄　　　囲　　　隠 用　　需　　襯　　鴨　　輔　　輔　　曜　　”　　輔　　需　　需　　需　　曜　　騨　　齢　　酔　　一　　隔 曜　　一　　騨　　騨　　騨　　隔　　ロ　　ロ　　一 一　　凹　　巴　　一　　η　　鞘　　卿　　需　　需
2　　1 2　　　　1 1　　　　2 1　　　　2 3 音1千代の冨土
@：
1 1 　　　　　1需　　翻　　需　　需　　嚇　　旧　　”　　一　　輔　　鼎　　需　　扁　　帰　　疇　　用　　一　　閉　　胴 ? 1 画1
一　　胃　　騨　　需　　齢　　需　　幣　　鱒　　一　　轡　　甲　　幽　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒 冨　　　需　　　需 曜　　　需　　　一　　　需　　　謄　　　ロ　　　ロ 　　　　　　一　　冨　　圏　　一　　「　　脚　　脚　　騨　　願　　曜　　ロc4 4 4 4 ? 音・著明〈～な漫潤〉
@：
1 1　　　冒　　　胴　　　一 　1
黶@　　需　　　圃　　　騨　　　，　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　胴　　　需　　　回　　　回　　　謄　　　一　　　冒　　　一　　　回
　1
｣　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　■
1 画1
一　　一　　囁　　一　　胴　　扁　　酔　　”　　”　　欄　　輔　　弾　　μ　　一　　凹　　曹　　一　　冒　　■ 、　　　　　　　　　　　一一一幽噂辮騨囎需糟冊曹冒
1　　2 1　　2　　　　　一　　η　　η 　2　　1輯　　一　　噂　　一　　一　　巴　　噂　　η　　唱　　一　　一　　幽　　m　　騨　　魑　　脚　　噸　　脚 2　　1 音匹チラシ　酢
齢　　鞠　　樺　　幽　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　庸　鴨　　鱒　　圏 「　　　　　　　　　　　　　　　昌昌　騨扁冊ロ曹曹曽一髄辱膚
2　　　　1 2　　1　一　　　口　　　需 1　　2 音職らす
一　　一　　一　　一　　冒　　曜　　曜　　”　　冊　　襯　　輔　　輔　　鱒　　騨　　甲　　曽　　一　　一　　一 暢　　　　　　　　　　　　　■　一　■　幽髄”｝騨需冊謄冒曹曹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　　幣　　m 　　　1　　1幣　　帯　　悼　　障　　”　　騨　　一　　幣　　騨　　鱒　　鞠　　脚　　甲　　脚　　鞘　　騨　　鞠　　轡 　1　　1聯　　幣　　”　　障　　騨 2
???っ???
隠　　寵　　朧　　即　　脚　　鱒　　P　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　鱒 齢　　胴　　曜　　曜　　冒　　曹　　曹　　幽　　一　　串　　轡　　騨　　鴨　　冊
1　　1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2 3 1　　　　2 1　　2
?????
1 1 　1冊　　一　　扁　　隔　　胃　　欄　　騨　　圃　　胴　　胴　　隔　　齢　　一　　一　　需　　冊　　冊　　扁 1 1
???
回　　一　　胴　　隠　　一　　層　　胴　　鼎　　儒　　律　　輔　　鼎　　”　　r　　薗　　一　　冒　　一　　隠　　鞘 ”　　　冊 隠　　　瞬 ロ　　ロ　　ロ　　曹　　曽　　一　　η　　停　　卿　　彌　　一　　ロ　　謄　　ロ
3 3 3 3 2　　1 　匹ｹ・治療費「
一　　一　　一　　一　　躰　　柳　　幣　　膚　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　需　　齢　　幣　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　ロ　　層　　隠　　帰　　騨　　麟　　聯　　輯 鞘　　欄　　唱　　甲　　騨　　｝　　鱒　　”　　陶　　脚　　一　　一　　一　　，　　卿　　噂　　噂　　蟻 即　　” 　　　　　騨　　齢　　輔　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　弾　　幕　　輔u
1　　1 1　　1 1　　1 2 1　　1 音轍る?
冒　　扁　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　冒　　冒　　冒　　需　　扁　　”　　鱒　　騨　　■　　冒　　圃　　一　　謄　　隔　　謄　　一 騨　　一　　層　　胴　　一　　縣　　”　　瞬　　輔　　騨　　弾　　唱　　一　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一 曽 　　　　一　　髄　　噂　　噌　　鴨　　一　　需　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　髄　　一　　昌
2 　2騨　　囎　　鞘　　輔　　瀞　　脚　　脚　　鵯　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一
???
2謄　　幽　　墜　　幽　　一　　髄　　「　　m　　「　　鵯　　駒　　瞥
■　　需　　即　　騨　　胴　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　需　　需　　騨　　騨　　唱　　一　　一　　冊　　輔　　輔　　”　　｝　　幣　　卿
@　　　　　　1
@　　　　2
1　　2 ??? 　　1
Q
1　　2
い、脚髄髄噌冊騨■一曹一謄瞥陶鱒卿冊扁一曹曹一一
ｹ1沈没
????
?「
全体
ﾔ母 晃出し　　　　　　　　　　　　　騒・閣灘
　　　　　　　　　　誘增@斜類CH曜　時　長　率　媒
膏　0一日水　6一一90－8．G男　　　　　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹
@0音上金18一一60－100他　　　　　　　圏　　「　　嘗　　■　　圏　　一　　一　　一　　嘗
@0　ノ｛　朝　金　12一　一60　－8．0　男　　　　　　騨　　騨　　脚　　卿　　脚　　即　　”　　脚　　脚　　脚　　繭
0　一　　朝　水　12一　一15　－8・0　女
0　報　朝　金　　18一　一90　－100　男
15G69一　　　一　　　一
P5074一　　轡　　臼
P50？5樺　　静　　騨
P5078鞠　　湘　　鼎
P5084韓　　襯　　儒
P5086騨　　粥　　一
P5G89齢　　幡　　一
P5094需　　”　　一
P51〔跨葡　　寵　　一
P5107
つぶら　　　　　　　　　　　　冒3唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　圃　　一　　儒　　騨　　鵯　　鱒　　一　　ロ　　冊　　輔　　願　　湘　　脚　　襯　　僻　　層　　柳　　需　　紳　　僻
ﾂまずき　　　　　　　　　　　犠常　　騨　　脚　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　粥　　｝　　噂　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　■　　謄　　盟　　一　　一　　一
ﾂまずきやすい　　　　　　　　　鴨冊　　隔　　騨　　幣　　需　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　騨　　一　　瞠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾂまようじ　　　　　　　　　　H1一　　曜　　鴨　　帽　　騨　　楠　　需　　卿　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　冒　　需　　膚　　脚　　一　　一　　嘩　　曽　　幽　　凹　　曽　　曽　　昌　　圏　　一
ﾏみ込む　　　　　　　　　　麗一　　一　　需　　圃　　謄　　冒　　冒　　一　　騨　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　騨　　鴨　　幣　　即　　縛　　騨　　”　　鱒　　障　　即　　籍　　帯　　鱒
Eみ取る　　　　　　　　　　麗一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　彌　　楠　　騨　　卿　　申　　一　　一　　罹　　用　　齢　　冨　　疇　　齢　　騨　　隔　　鴨　　桶　　騨　　簡
aぐ　　　　　　　　　　　　響2曹　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　暫　　圃　　需　　幕　　即　　麟　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　冊　　寵　　一　　一　　圃　　謄
lめ込む　　　　　　　　　　麗幣　　鵯　　一　　騨　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　帰　　陶　　一　　鱒　　，　　圏　　曹　　曹　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
ﾂゆ〈汁〉　　　　　　　　　雛齢　　幣　　鵯　　一　　脚　　一　　脚　　曹　　一　　一　　一　　需　　圃　　團　　扁　　囎　　噸　　聯　　n　　靴　　唱　　一　　唱　　一　　幽　　一　　一　　一
~雨寒　　　　　　　　　　　騨1
脚　　願　　噸　　曽　　一
ｹ冊　　聯　　紳　　樺　　鱒
i一　　騨　 騨　　需 　輔
ｹ二二 0旧教月 8一 30－1．1男
????
一　　　一　　　一　　　冒　　　冊　　　一
ﾜ　　一　　謄　　一　　冒　　一
J　　脚　　弾　　“　　9　　幽
`　　冒　　一　　隠　　隔　　儒
黶@　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　“
Oスト　フ　木　　0一一90－3．7女
7　一一　　日　　盆　　6一　一15　－8．0　女
0　教　総　　日　　　6一　一30　－100　男
全鯵
番轡
15109
15113
15114
15121
i5125
15126
15128
15130
15133
151M
見幽し
梅雨時
鰯
強すぎる
釣り糸
釣り出す
つる〈蔓〉
鶴ケ国
乱四二由
鶴見緑地
速れ去る
匪鍾・最稗一士
　冒1
Wl人
V2
胃1
腎2
腎1
Hi圏
Wl人
理地
W2
種CM類CH曜時長串媒
音　　　0　一　総　木　12一　一30　－1。1　男
臼　0バ朝日12一一60－8．0男
音　0一教水13一一30－1ほ男
音0教r日6L・一60－3．7男
膏　0スホ穏日12一・91一一3．7男
膏　0教胴金6一一・60－1，1引
音　　　 0　一　日　 木　　6一　一90　－100　旧
離　0ストフ薄18r－60一・100テ
音　0鞍フ火6一・一90－8．0女
音　　　 0　教　朝　月　　 6一　一・30　－8．0　男
398　　　　［1〕　本編三ff司ト膏順語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘環 銭謬・　「鹸　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮 HH区　　謹絃κ　　日奉　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見繊し　　　　　　　　　麗僧門詑 櫃別度数比率　標本 羅　選　　　敦養　　　補角　　音　楽　　ティ彌　　　リ騨　　　一ツ　　そ㊦抱 繍含　　織霜　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　朝日　　泉京
14857珍味　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　2　　　　1 1　　　　　　　3
謄　　　一　　　隔 一　　－　　隔　　冊　　縣　　胴　　囲　　需　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　圃　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　胴　　■　　圃　　一　　一　　層 一　　騨　　繭　　齢　　糟　　聯　　騨　　襯　　網　　”　　P　　畠　　一　　μ　　凹　　卿　　一 一　　一　　圏　　鱒 輪　　扁　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　伴　　馴　　噌　　脚　　騨　　鞘　　鞠　　隔　　需　　胴　　輔　　層　　層　　罰　　冊　　層　　圃　　圃　　一　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14858二間　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　ロ　　一　　槻　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　需　　鴨　　柳　　御　　層　　胴　　胴 輔　　鵯　　聯　　楠 一一一圏一鱒彌騨嗣輔輔隔溺一一一■一曹髄一曹一一一■一一一曽 騨”，鱒躰【備葡葡鴨輔　　　　　　　　　　　　一一曽一一騨14859ヅアー　　　　　　　　　　　　　伍 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　騨　　蝉 幽　一　一　璽　一　一　一　r　一　｝　”　卿　”　騨　，　脚　脚　騨　購　辮　鱒　”　脚　，　昂　ρ　一　一　一　「　騨 r　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ρ　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 曽　　r　　脚　　鵯　　騨　　即　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　9　　”　　脚　　轄　　噛　　噌 精　　鷺　　噛　　襯　　縣　　扁　　一　　寵　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　轡　　卿　　韓　　騨　　鱒　　韓　　騨　　尊　　幣　　嚇　　静
14860ツァンパ　〈食物〉　　　　　　　　　｛蹟 膏　　10．OiO　　1o 1 1
14860 圏　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　尉　　縣 粥　鴨　朝　齢　輔　輔　■　襯　縣　一　哺　－　罷　盟　一　一　胴　胴　ロ　冒　糟　一　需　冊　冊　嚇　轄　葡　葡　輔　層 襯　　需　　輔　　騨　　鱒　　”　　顧　　輔　　齢　　贈　　静　　弊　　躰　　儒　　轄　　輔　　欝 鞘　　弊　　騨　　闇 鵯　　糟　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　一　　脚　　嘩　　韓　　卿　　脚　　鱒　　輔　　騨　　庸　　簿　　彌　　扁　　卿　　輔　　襯　　扁　　騙　　胴　　帽　　一　　ロ
14861つい　　　　　　　　　　　　　　署3 意　　　　　3　　0．029　　　　　3 3 2　　　　　　1 1　　　　2
凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　一　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　謄　　■　　曹　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 冒　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　四　　“　　鞘　　齢　　嚇　　隔　　r　　扁　　需　　胴　　層　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　凹　　一　　9　　一　　一 甲　　η　　脚　　m　　樽　　輯　　躰　　葡　　需　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曽　　一　　鱒
14868筑比地　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　　　3　　　0●029　　　　　　1 0 3 3
一　　【　　口 一　一　一　一　一　一　一　一　r　弊　騨　騨　輯　閂　停　噸　鵯　｝　ρ　一　樺　弾　「　「　騨　卿　凹　昌　幽　唱　唱 一　　圏　　一　　凹　　曹　　一　　曹　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　騨　　一 一　　一　　■　　脚 P　　弊　　騨　　鯛　　齢　　開　　一　　一　　騨　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　曽　　圏　　唱　　一　　幽　　弾　　”　　脚　　櫛 輔　　騨　　鴨　　鴨　　湘　　輸　　輔　　■　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　嘗　　唱　　「　　鱒　　一　　”　　韓　　脚　　甲　　“　　脚　　齢
14870追想のオリアナ　　　　　　　　磁　　題 音　　　　　3　　0●029　　　　　1 0 3 3
14870 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
隔　　胴　　襯 齢　需　轄　榊　齢　齢　齢　需　需　刷　疇　一　静　網　胴　輔　儒　縣　需　騨　輔　輪　喩　欄　彌　嚇　卿　欄　彌　齢　彌 卿　　鰯　　鵯　　騨　　卿　　い　　m　　鞘　　舶　　鞠　　鴨　　鵯　　用　　ρ　　脚　　隔　　輔 輔　　鴨　　轄　　輔 胴　　旧　　旧　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　昌　　髄　　卿　　い　　鱒　　鯛　　r　　脚　　鱒　　曹　　需　　轄　　嚇　　卿　　卿　　卿　　需　　輪　　静　　静　　需 需　　騙　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鱒　　卿　　襯　　卿　　冊　　扁　　層　　刷　　齢　　嗣　　卿　　胴　　閉
14873ついでく序〉　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
胴　　隔　　齢　　幣 胴一曹一■■一一一一曽一一鱒rη，r齢停躰噌噌鱒精轄需胴胴観罷　　闇　　胴　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　輔　　柳　　鵜　　圃静　　韓　　鱒 鞘　轄　輪　葡　糟　噛　齢　齢　曜　寵　願　輔　胴　”　輔　獅　鴨　脈　翻　輔　輔　彌　脚　輔　襯　囎　鱒　構　囎　鞘　囎 轄　　騨　　曽　　頼　　唱　　甲　　卿　　噌　　鱒　　脚　　齢　　騨　　嚇　　襯　　需　　冒　　鯛14875ついに　　　　　　　　　　　　　総 膏　　110．10？　114 2　　3　　2　　1　　1　　　　2 2　　1　　2　　2　　2　　1　　1
14875 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
一　　　一　　　■ 一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　凹　　一　　畠　　｝　　髄　　謄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　曽　　曹　　曹　　冒　　曹　　冒　　一　　響　　■　　一　　一　　■　　閂　　■　　唱　　P 卿　　即　　一　　脚 鱒　　幣　　靴　　鴨　　輪　　需　　需　　柵　　r　　冊　　需　　一　　回　　糟　　需　　曹　　需　　一　　冒　　一　　一　　■　　曹　　艦　　昌　　凹　　一　　一　　”　　， P　　－　　P　　陶　　脚　　轍　　噌　　韓　　需　　隔　　輔　　胴　　需　　一　　一　　昌　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　曽　　昌　　一　　”
14877追放する　　　　　　　　　　ヨ2 音　　10．010　　10 1 1
14877 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
縣　　扁　　糟 胴　彌　輪　鵯　幕　楠　葡　輔　聯　隔　騨　柵　層　嚇　一　扁　圃　網　一　－　鴨　罵　隔　静　需　齢　幣　麟　輔　輔　需 齢　　補　　噛　　齢　　即　　卿　　齢　　鞘　　静　　轄　　輔　　囎　　網　　”　　層　　隔　　旧 一　　　一　　　冒　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　”　　圏　　r　　髄　　，　　r　　唱　　鱒　　n　　鱒　　噌　　騨　　鞠　　輔　　輔　　【　　鱒　　騨　　襯　　届　　需　　需 需　　一　　一　　曹　　曹　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　輔　　齢　　脚　　冒　　騨　　騨　　鴨　　齢　　隔　　胴　　隔　　胴
14879墜落　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●Oig　　　　　1 0 2 2
14879 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
「　　購　　停　　職　　齢　　噛　　繭　　轄　　襯　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　昌　　一　　一　　噸
凹　　　9　　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　一　　蝉　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 凹　　凹　　■　　一　　一　　層　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　卿　　騨　　脚 騨　　膚　　騨　　停 鱒僻鵯鴨鞠需槻脚｝罰冊一一謄謄一曹曹一一凹■■一曽唱P昌唱甲14881ツー〈2＞　　　　　　　　　G1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 2 1　　　　　　　1 2
圃　　　一　　　曹 一　用　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　冒　冒　一　一　圃　一　圃　隔　謄　－　繭　網　胴　用　層 需　　需　　輔　　伽　　輔　　囎　　鴨　　願　　需　　膚　　朝　　輔　　網　　需　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　卿　　噂　　”　　嘩　　哨　　脚　　噌　　噛　　鞠　　鞘　　導　　輔　　補　　補　　輔　　需　　扁　　儒　　冊　　胴　　圃　　圃　　ロ　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　一　　一　　【　　齢　　隔　　隔　　需　　圃　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　謄　　曹　　曹　　一
14883ツーアウト　　　　　　　　　　徹 膏　　　　　12　　0●116　　　　　6 0 8　　　　1　　　　　　　　　3 7　　　　1　　2　　　　1　　1
幣　　葡　　騨 ”　購　脚　騨　鵯　脚　弊　轄　｝　輔　鼎　需　輔　齢　舶　柳　騨　囎　齢　彌　輔　噌　輔　榊　脚　輔　騨　脚　購　脚　聯 悼　　騨　　脚　　騨　　一　　曽　　一　　脚　　，　　一　　，　　髄　　噌　　欄　　哺　　補　　胴 幕　　需　　齢　　鯛 脚　　需　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　r　　曹　　一　　一　　■　　■　　曽　　幽　　讐　　昌　　幽　　P　　，　　騨　　轄　　停　　騨　　卿　　噌　　鞠　　辮　　騨 瞬　　嚇　　襯　　縣　　朝　　嗣　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　脚　　噌　　縣　　鱒　　幣　　僻　　騨　　幣　　幣　　鞘　　脚
14884ツーエンドツー　　　　　　　　　　倣 壷　　20。019　　10 2 2
髄　　　幽　　　幽 一　　曽　　一　　一　　魑　　一　　凹　　幽　　一　　髄　　髄　　讐　　幽　　髄　　一　　”　　讐　　P　魑　　髄　　髄　　髄　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　髄　　一　　一　　嘗 謄　　讐　　■　　■　　冊　　扁　　需　　一　　曽　　曹　　曹　　曽　　一　　P　　幽　　鱒　　聯 噸　　一　　一　　一 い　　鯖　　膚　　騨　　哺　　噌　　齢　　静　　勲　　闇　　彌　　鰯　　庸　　湘　　嚇　　一　　胴　　胴　　謄　　層　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　厘　　曽　　一　　一 一　　甲　　一　　”　　一　　，　　一　　聯　　齢　　噌　　轄　　寵　　謄　　隔　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽
14885ヅーエンドワン　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0ワ039　　　　　3 o 1　　　　　　　　　3 1　　1　　　　　　　2
用　　一　　騨 騨　襯　獅　襯　需　輔　輔　扁　脚　層　冒　一　胴　需　冒　冊　罰　需　胴　陶　輔　輔　傭　鳴　輔　需　鞠　鴨　騨　需　需 静　　輪　　鞘　　輔　　離　　弊　　職　　職　　卿　　轄　　嚇　　弊　　煕　　儒　　輔　　層　　扁 一　　層　　需　　一 需　　圃　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　翻　　昌　　一　　一　　讐　　■　　鱒　　甲　　脚　　の　　即　　鞘　　潜　　職　　脚　　齢　　柳　　儒　　爾　　輔　　騨　　圃 冊　　圃　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　，　　”　　麟　　葡　　需　　需　　需　　需　　麟　　需　　嚇　　輔　　輪　　嚇
14891通過する　　　　　　　　　　　駕 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 3　　　　　　　　　　　　　　3 3　　2　　1
一　　■　　一　　一　　冒　　■　　ロ　　一　　隔　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　噂　　，　　” 鱒　　鼻　　騨　　“ m　　”　　齢　　柳　　輔　　願　　鴨　　脾　　”　　輔　　冊　　冊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　営　　い　　μ　　P　　“　　” 鱒　　【　　聯　　輔　　静　　躰　　鵯　　需　　襯　　鞘　　静　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　，　　凹　　幽　　一　　凹　　■　　一　　讐　　一
1喋89？
　　　　　　　　唱　　唱　噂　，　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹
ﾊ算　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
圃　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　謄　　胴　　隔　　騨　　胴　　圃 一　　響　　需　　需　　襯　　輔　　襯　　駅　　隔　　層　　層　　刷　　胴　　謄　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 一　　畠　　畠　　幽　　一　　昌　　一　　一　　ψ　　曜　　弊　　齢　　齢　　鱒　　御　　需　　韓　　需　　幕　　禰　　胴　　一　　需　　霜　　需　　圃　　一　　胴　　一　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　昌　　一　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　扁　　胴　　刷　　胴
14898遷産雀　　　　　　　　　　　K1　総 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 2　　1 2　　　　1
14898 魎　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　冒　　回　　圃　　隔　　ロ　　ロ 一　　曹　　需　　扁　　冊　　闇　　需　　一　　冊　　需　　糟　　需　　■　　【　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 曽　　冑　　即　　唱　　朧　　麟　　弊　　齢　　り　　齢　　輪　　鞠　　需　　輔　　静　　胴　　闇　　胴　　需　　謄　　髄　　需　　需　　扁　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹 曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　轡　　い　　一　　鵯　　覇　　彌　　翻　　一　　曜　　層　　ロ　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　曹　　曹
14899通産億麗畏　　　　　　　　　K1 脅　　10．0ユ0　　1o
? ?
14899 灘　　　1　0．G喋9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　幽　　一　　■　　幽　　幽　　“　　”　　騨　　一　　甲　　卿　　嘗　　凹　　一　　圏　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曽　　一 ■　　一　　凹　　凹　　一　　胴　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　，　　一　　脚 鱒　　一　　幣　　卿 鞘　　鞘　　彌　　齢　　輔　　胴　　柵　　胴　　響　　層　　需　　爾　　胴　　一　　胴　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　畠　　曹　　ρ　　P　　幽　　” 一　　脚　　μ　　停　　ρ　　帯　　嘔　　囎　　欄　　神　　騨　　需　　用　　需　　髄　　謄　　曹　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹
149GO遜称　　　　　　　　　　　　漁 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
隔　　層　　鴨　　襯　　用　　需　　嚇　　嚇　　扁　　輔　　需　　胴 一　　胴　　曜　　縣　　襯　　騨　　幕　　襯　　響　　湘　　圃　　隔　　胴　　需　　一　　曹　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　髄　　甲　　聯　　ψ　　一　　購　　騨　　鱒　　鵯　　幣　　幣　　鵯　　楠　　彌　　齢　　騨　　幣　需　　閉　　爾　　需　　鴨　　騨　　胴　　胴 一　　扁　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哺　　鴨　　静
14901二丁　　　　　　　　　　　　鐵 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　三 1　　　　　　　1
m　　”　　，　　P　　髄　　幽　　髄　　停　　｝　　鞠　　脚　　脚　　【　　瀞　　静　　騙　　鴨 獅　　胴　　扁　　一 圃響層■髄一一■r一曽一圏一幽嘗曽P”r齢脚，，尊導聯”顧轄齢　　補　　補　　彌　　齢　　彌　　胴　　縣　　用　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　昌　　声　　聯　　償　　“　　唱　　P　　噸　　”　　m　　鱒岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　膚　騨　印　印　弊　轄　即　”　η　聯　噛　脚14904通じる　　　　　　　　　　　　H2 音　　80．078　　？o 2　　3　　1　　　　　　　2 3　　2　　　　　　　　　1　　2
一　　圏　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　謄　　曹　　曹　　一　　■　　一　　圏　　昌　　凹　　“　　η 脚　　一　　ρ　　一 脚　　，　　幣　　鞘　　尊　　侑　　罵　　鞠　　郁　　嚇　　静　　網　　需　　需　　冒　　曹　　胴　　圃　　謄　　胴　　層　　ロ　　曽　　■　　曹　　一　　一　　凹　　圏　　一 一　　一　　一　　P　　帽　　唱　　鱒　　一　　”　　一　　脚　　幕　　嚇　　願　　冊　　胴　　圃　　一　　一　　一　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一
14906遡纒　　　　　　　　　　　　K1 蛮　　　　　2　　09019　　　　　2 0 i　　　　　1 1　　　　　1
幅　　扁　　需　　騨　　静　　静　　齢　　輪　　嚇　　需　　需　　需　　胴　　【　　一　　一　　一 一　　　冒　　　層　　　髄 一　曹　曽　■　一　曽　巴　嘗　礎　卿　一　P　“　曹　轄　尊　噌　舶　瀞　靹　騨　静　静　鴨　彌　胴　湘　襯　用　冊 瞬　　需　　冊　　回　　響　　開　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　μ　　即　　卿　　齢　　齢　　襯　　噌　　脚　　鱒　　齢　　鱒　　欄　　彌扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　需　騨　鴨　騨　騨　補　隔　補　【　齢　補　輔　鴨
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画　0ストT月12一一60一・100テ
音　　　O　－　 丁　金　　6一　一90　－8サ0　男
‘薩蓼　　　0　膏　 丁　金　　0一　一90　－i．1　男
画　0淋日金18一一15－8．θテ
膏　0教教水18一孤5－1．1第
智　　　0　教　教　 水　18一　一15　－1，1　男
膏　　　0　／S　朝　金　　0－　91一　一3．7　男
音　0一フ木O一・近5－3。7女
童　　　0　／s　総　金　12一　一30　－8．0　男
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見出し 簸・贔肩麗
帝翻議会開醗之額〈一うた＞　　91題
帝翻議会開醗之麟及児歌楽講　　町愚
帝園議会瀾院之頒第一　　　　　ff1題
帝国議会仮議事堂　　　　　　　H1題
帝醐梁議院　　　　　　　　　K1組
停止する　　　　　　　　　H2
提示する　　　　　　　　　H2
低湿地　　　．　　　　　　Kl
亭主　　　　　　　　　　　K1
提出　　　　　　　　　　　K1
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音　0教総金18一一60－8．0川
園　　　0　教　総　金　18一　一60　－8・0　多尾
画　0口占金18一一60－8．0箋
画　0教総金18一・一60－8．Oテ
音　　　0　教　総　金　18一　一60　－8．O　菱q
音　0報総桐18一一30一・100中
音　0報丁ヨ0一一30－1．1女
音0教隔月18一・・30－1．1男
膏　0スト総水12一一60－8．0男
膏　0報フ金18一一90－8。0女
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層　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　一　　圏　　口 一　　｝　　聯　　卿　　停　　即　　一　　一　　騨　　靴　　噺　　輔　　彌　　疇　　需　　用　　需　　胴　　一　　■　　騨　　圃　　隔　　胴　　圃　　一　　冒　　響　　冒　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　幣　　需　　一　　一　　圏階　　　曽　　　幽 圏　　凹　　凹　　圏　　圏　　一　　■　　暫　　一　　層　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
14987つくづく　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　　20 i　　　　　　　1 2
需　　騨　　隔　　冊　　庸　　輔　　楠　　尉　　葡　　庸　　扁　　帽　　罰　　一　　■　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　弾　　騨　　“　　卿　　騨　　弾　　脚　　鱒　　轄　　騨　　侑　　楠　　襯　　帰　　静　　輪 齢　　静　　卿　　弱　　”　　胴　　罷　　一　　一　　冒　　一　　樽　　鴨　　観　　一一　　　冊　　　■ 欄　　榊　　隔　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　僻　　嶺　　葡　　冨　　輔　　翻　　隔　　脚　　冒　　需
14989作り　　　　　　　　　　　　搬 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
14989 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
“　　麟　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　ρ　　幽　　β　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　麟　　騨　　聯　　卿　　噺　　齢 鯖　　輔　　鱒　　騨　　脚　　臼　　聯　　鱒　　騨　　簡　　鱒　　顧　　簡　　齢　　胴　　順　　齢 瀞　　輔　　一　　一 騨　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　璽　　一　　一　　一　　P　　塑　　一　　謄　　幽　　幽　　一　　轡　　轡　御　　礎　　”　　” 離　，　弊　幣　韓　騨　輪　薦　輔　脚　一　一　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　聯　鯖　幕
14ggo作り土げる　　　　　　　　　　　　　騨2 音　　30．029　　30 1　　2 1　　　　　　　　1　　　　　1
???
15Z33
152sc
15235
15236
15238
15239
15241
152“
15248
15251
見出し 懸銅騰
定食
低所得鐘塵礒け
泥酔
泥酔状態
ディスカヅシvaン
ディスカッションする
ディスコ大研究
ディズニーランド
低成長時代
停滞
搬
ffl
Xl
Kl
Gl
磁
Gl固
Kl
Kl
種CM類C伺曜時長串引
出　　　0　／S　朝　盆　12一　一60　－8，0　多目
膏　　　0　報　T　　E…　　0一　一30　－1尋1　女
中　0スト丁金12一一30－100願
書　0一目高12一一60－100口
音　0教教土12一一30－1．1属
音　O教教土i2一一30－1．1射
影0バ朝月ひ9レー3．7福
音　　　0　－　　Et　塞　　6一　一90　－8。0　雨
音　0報総±18一一60－8．0男
音　　　0　／s　朝　月　　0－　91一一一3．7　；弱
???
15252
15253
15256
15258
15260
15264
15268
15269
亘5273
15274
晃出し 語響’品目幽門
停滞状態　　　　　　　　　K1
丁豊　　　　　　　　　　　K3
低縫二尉症　　　　　　　　 Xl
帝都後嗣院　　　　　　　　1　　Kl組
帝都復興策　　　　　　　　Kl
定錆　　　　　　　　　　　K1
テ“1フェンテ“インク“チャンヒ。オン　　　　　　　　　　｛｝1
底辺　　　　　　　　　　嶽
出入りする　　　　　　　　V2
ゲイル・アーンハート　　　磁人
種CM類CH目時褻率媒
音　　　0　報　朝　金　　0－　91一・一3．？　同
音　O一フ月6一一90一・3．7日
商　O一一一二日6一一15－1．1テ
膏0スト二月18－91一一・100男
画　0スト網棚18－91一一100箋
音　0ストフ月18一一・60－100男
膏0淋日嗣0－91一一1．1男
音　O報総太18一一一60－8．0男
画　0報朝金18一一90－100テ
音0淋臼金0－91一孤ほ男
［1｝凸凹籔十凹凹語彙表　　401
曜　ヨ 時間帯 雷綬の長さ 続聴寧 男　女　他
拷　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　．～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～紛O テ的ブブリヲフ物ト　顯醐晃白し
2 2 2 2 ? 音山金地鼠
需　　騨　　輪　　侑　　侑　　繭　　襯　　騨　　鱒　　牌　　需　　靴　　幣　　騨　　“　　一　　冒　　一 r　　騨　　”　　葡　　葡　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　r　　臼　　騨　　騨 一　　鴨　　嚇　　曜　　一　　一　　一　　唱　　昌　　甲　　轄　　騨　　｝　　購 常」囲冒＿胴轄”隔＿＿＿騨輔藷＿＿r騨幣”観＿＿鱒　噛　噛　一　一　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　一　腎　一 脚　　幣　　騨　　弊　　鱒　　一　　脚　　幣　　帽
5　　1　　1　　　　1　　4 4　　4　　4 3　　3　　1　　　　54　　4　　3　　18　　4 　1p捕まえる
醜　　餉　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　暫　　一　　圏　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　購　　幣　　僻　　儒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　　脚　　”　　”　　”　　隔　　葡　　襯　　圃 ＿」＿＿＿襯瀞．＿＿r卿楠＿＿一＿幣輯＿＿＿＿｝”　幣　轍　麟　脚　騨　一　｝　騨　一　R　鱒　鞠　騨　糟　鴨　断　幣 隔　　葡　　輔　　騨　　僻　　襯　　側　　齢 ?
2　3　　　　　　　　　4　　1 6　　3　　1 5　　3　　　　2 2　　2　　6 7　　2　　1 音1播まる
一　　曽　　一　　＿　　一　　冒　　一 冒　　一　　一　　一　　脚　　騨　　鱒　　瞠　　ρ　　，　　一　　一　　一　　噌　　噌　　俸　　鞠　　儒 ロ　　一　　一　　“　　卿　　胴　　鱒　　騨　　一　　偏　　瞬　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　脚　　P　　輔　　輔　　襯　　柵　　儒　　儒　　一　　〇　　一　　一 ＿」一噌＿＿＿＿＿鴨需＿＿鱒，＿圃＿一＿＿儒　脚　圃　囎　齢　齢　騨　轍　購　騨　”　臓　齢　需　槻　需　一　一　一　謄 ，
1　　　　1　　1　　3　　1　　1　　2　　5 2　　2　　4 1　　2　　3　　2 5　　3 音・つかむ　嘩
昌　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一 隔　　曝　　嚇　　鱒　　欄　　鞠　　鵜　　鞠　　”　　騨　　齢　　需　　常　　楠　　旧　　隔　　層　　一 一　　辱　　け　　幣　　簡　　騨　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　騨 鴨　　鞠　　鞠　　尊　　鴨　　儒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　昌一　　一　　一　　一　　一　　哺　　鴨　　鴨　　一　　輔　　”　　圃　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一 一、憐葡訥■一”幣鱒桶需一騨静縛一一一一一聯鴇層
1　　　　　　　1　　　　1 1　　1　　　　1　　騨　　鱒　　隔　　幣　　糟　　一　　鞠　　幣 　1　　　　　1　　1輸　　喩　　傭　　一　　需　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　冨　　一　　圏　　一　　一　　r　　噂 　1　　1　　　　　1幣　　陶　　掃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘔　　胴　　”　　禰　　” 　2　　1寵　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　昌　　隔　　”　　”　　脚　　常 飼つかるく漫領〉
辱　一　一　昌　一　圃　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨 胴「一一一「需憎冨一一昌一帯罷一一「卿嚇鞠轍一一
1　　　　6　　5 3　　8　　1 3　　1　　8 2　　4　　5　　1 10　　1　　1音糠れる
隔　　襯　　寵　　幕　　輔　　隔　　儒 襯　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　，　　一　　一　　噌　　簿　　卿　　囎 旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　卿　　躰　　陳　　”　　儒　　冒 一　　一　　一　　【　　薗　　脚　　蝉　　幣　　翰　　榊　　鱒　　葡　　襯　　冒騰　齢　一　脚　一　一　一　一　一　一　一　昌　鵯　，　馴　騨　縢　鱒　騨　幣 冒「一昌辱鞠寵　冒一一　一一楠一一一r備　幣　庸囲冒一　脚
1　　2　　2　　1　　　　1 1　　1　　4　　13　　　　3　　　　1 1　　4　　1　　1 6　　1 音1旧く鶏oath＞
■　　昌　　凹　　騨　　卿　　噌　　騨　　鞠　　静　　葡　　圃　　一　　一　　一　　一 【　　脚　　騨　　鷺　　頼　　僻　　襯　　擢　　儒　　網　　ロ　　曹　　一　　一 一喝曝鱒　幣鴨冒　一唱噂輔　陶一一　一　曹鞘三一冒曹一辱輔一　一　一　胴　謄　｝　一　騨　ρ　騨　閂　聯　憐　騨　榊　精　儒　嚇　廟　縣　庸　薦　幡　響　一 冒　　一　　一　　鱈　　圏　　一 一　　一　　一　　r　　弊　　鞠　　脚　　脚　　縛　　僻　　鞠　　騨　　齢　　騨　　静　　隔　　圃　　曹
4 4 ? 4 1　　3 副継ぎ
一　一　一　一　一　椿　幣　鱒　騨　甲　縣　幣　柳　楠　楠　偏　一　一　一　冒　一　一　一　圏　冒　冒 ■　　一　　瞠　　辱　　聯　　幣　　鼎　　鞘　　ρ　　隔　　”　　齢　　稠　　鱒　　ロ　　一　　ロ　　昌 艦　　騨　　ゆ　　購　　脚　　齢　　椿　　鴨　　■　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一 脚　　騨　　縣　　轡　　縣　　需　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 噌」常輸瞭一一圏｝幣贈一一一鱒輔網一一一一唱鞠静
12　　　13　　　13　　　　6　　　16　　　12　　　　59　24　18　2614　　　22　　　23　　　　7　　　i120　21　21　1552　25
????
2　　1　　1　　1　　　　11　　3　　1　　1 4　　2 1　　1　　3　　16 画；
嘔　　　一　　　■　　　謄　　　一　　　圏 噛　　騨　　鵯　　噛　　需　　需　　一　　罷　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　噂　　脚 騨　　襯　　一　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　鞘 静　　需　　胴　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　聯 輔2＿＿＿＿櫛齢静＿一＿r脚＿＿＿＿＿r俸＿＿弊　”　脚　一　冒　圃　繭　静　一　需　静　輔　鴨　一　一　需　■　一　一　一　一 ?
2　　　　　　2 3　　1 1　　3 3　　1 4 膏1付き合い
即　　鞘　　廓　　静　　晴　　需　　■　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　傅　　”　　鼎 騨　　需　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噌　　噌　　隔　　卿 静　　齢　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　昌　　■　　脚　　卿　　曹　　輔 静∴一一＿鱒輔顧＿＿一曝幣＿一一＿＿弾輔寵一一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　応　　儒　　擢　　扁　　齢　　囲　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　一　　一　　一　　殉　　一 ?
1　　4　　1　　1　　1　　1 1　　5　　2　　1 1　　7　　1 1　　4　　2　　2 6　　3 音りきあう@：
2 2　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　2騨　　弾　　騨　　轄　　需　　輔　　層　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　辱　　嘩　　騨 　2輸　　侑　　♂　　帽　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　r　　噂　　脚　　脚 　　　2”　　需　　扁　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　噂　　脚　　頼 則
輔　騨　齢　葡　齢　齢　轍　擶　輔　騨　輔　鴨　輔　輔　晴　葡　圃　一 輔「擢冒冒一騨齢騨一■昌甲騨齢剛一一一一噂鱒圃一
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　i 1　　　　　　　1 2 脅1月明かり
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　r　　障　　俸　　擶　　齢　　鴨　　幡　　ρ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　櫛 鱒　　轄　　｝　　一　　輔　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　η 憐　　”　　輔　　脚　　罷　　冒　　一　　一　　■　　曹　　■　　畠　　一　　鱒鞘　朝　脚　俸　紳　”　胃　騨　騨　騨　俸　弊　浄　騨　騨　嚇　寵　一　一　一　一　冨　一　一　一
@　　　　　　　　　　2隔　　■　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　r　　一　　騨　　襯　　扁　　一　　儒　　観　　”　　寵　　圃　　一　　冒 　　　　　2一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　　一　　一　　一 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　障　　騨　　常　　幣　　僧　　縣　　”　　曽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2r　　鱒　　”　　憐　　樺　　鴨　　葡　　瞬　　冒　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　■ 　　　2鱒　　一　　鞠　　鞘　　葡　　観　　需　　冒　　需　　一　　曹　　一　　一　　謄
騨補僻一一一一　障幣需胴　一　一騨轄僻層一一　一一即襯擢
｣1海島曹磯幣轍　補　一一一脚轄　楠冒一一辱轡幕冊一一一一弊需
2 2 2 2 2
???????
1 1嘩　　卿　　樺　　鱒　　聯　　騨 　　　　　　　　　1鵬　　精　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　静　　鱒　　用 　　　1層　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　弾　　弊　　幣　　廟　　需　　用 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　，　　”　　閂　　騨　　鱒　　儒　　輔　　一
画｝＿J＿＿＿坤葡＿一＿＿樺幣騨＿＿＿＿rr脚需＿一
隔　　嚇　　鴨　　一　　齢　　輌　　隔　　輪　　一　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一
2　　　　　　　　　　　　2 2　　2 4 2　　　　2 3　　1 　1p1突き出す
輔　欄　即　”　”　幣　”　騨　騨　脚　障　幣　幣　鵯　幣　樽　”　一　一　一　冒　一　冨　一　冒　冒 鵬　　一　　一　　脚　　柳　　幣　　解　　齢　　一　　隔　　回　　一　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　噂 脚　　騨　　け　　粥　　鴨　　嚇　　■　　一　　冒　　一　　圏　　■　　一　　坤　　情 卿　　卿　　鴨　　”　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　魑　　昌　　卿
1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　i 1　　1 音r月づき
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　轄　　一　　鞘　　轄　　騨　　騨　　糟　　擶　　隔 襯　　齢　　”　　鱒　　麟　　剛　　輔　　一　　一　　翻　　幕　　一　　曜　　卿　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　鞠　　縣　　葡　　襯　　儒　　一　　一　　一 一　　【　　り　　胃　　目　　轡　　弾　　轄　　一　　顧　　層　　一　　一　　一　　一 【　　一　　脚　　一　　襯　　嚇　　需　　”　　“　　，　　曹　　一　　一　　一
1　　1　　1　　1　　1　　1 1　　3　　2 4　　　　　1　　1 2　　4 3　　3 音・次々　匡
一　　噂　　一　　一　　一　　騨 糟　　”　　糟　　需　　粥　　胃　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　葡　　卿 胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嗜　　脚　　噌　　脚　　齢　　需 桶　　冒　　一　　一　　一　　圏　　唱　　η　　嘩　　樺　　騨　　鱒　　騨　　齢一　　騨　　冒　　謄　　一　　冒　　一　　一　　冒　　輔　　冒　　罷　　胴　　冨　　圃　　一　　一　　一 隔圏ｵ一■櫓脚輔需一冒一鵬浄騨需一ロ■■「印需罷ロ
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15278
15279
15281
15282
152S5
15290
15295
1520s
15299
15303
見毘し 駆・嗣注譲
ティソトイ〈ブリキ製のおもちゃ＞　　　Gl
ティソトイ樽糊館　　　　　　　剛胆
デーゲーム　　　　　　　　Gl
PAY　GAME　STEII｝IO　GI　tw
デートコース　　　　　　　　　　Gl
テープ用　　　　　　　　　Hl
テーマ曲　　　　　　　　　Hl
デーモン　　　　　　　　　Gl人
テーり一　　　　　　　Gl人
手鏡　　　　　　　　　　　Wl
　　　　　　　　　　　　話
種CM類CM曜時長率媒
画　0パ丁金0－91一一3。7テ
音　　　0　／S　T　金　　O－　91一．一3．7　男
膏　0報十階18一一60－100女
画　0聯T日12一一90一・8．0テ
音　0パフ土12一一・60－8．0幽
閉　0ストフ木0一一90－3．7山
崩　1パフ木12一一60－3．7テ
膏　0音下金0一尋0－1。1男
音　0ストフ月O一遍0－1．1女
音　0ストフ木e一　一90一・3．7女
???
15305
1531S
15319
15321
15322
15323
15325
15326
15327
15328
見出し 騒綱注諺
手がける　　　　　　　　　　W2
できうる　　　　　　　　　W2
明応する　　　　　　　　　朋
的確　　　　　　　　　　X3
できかける　　　　　　　　　W2
敵方　　　　　　　　　　Hl
テキサス唱曲饗総長　　　　　　鎌
テキサス付近　　　　　　　　　磁
テキサズ・メキシコ國境　　　　 H1
でき自体　　　　　　　　　H1
種CM類CH曜時畏率媒
奮　　　0　一一　東　水　12一　一15　一・3．7　男
膏　　　o　綴　総　木　18一　一60　一・8．o　男
音　　　1　一　教　フk　18一　一15　－1．1　男
奮　0教総火12一一・15－8．0男
膏　　　0　スト　丁　金　12一　一30　－100　男
膏　　 0　スト　丁　木　O一　一90－1，1　自
画　0軽朝＊18一一90－100テ
音　0報日水0一一60－3．？女
画　G報朝木18一一90－100テ
　　0　ス本　匿…　木　18－　91一　一100　男
402　　［1］本編五十音瀬譜幽幽
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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禰　　”　　騨 一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　常　　一　　聯　　謄　　一　　一　　一　　一　　幣　朝　　輔　　鱒　　｝　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　鞭　　需　　縣 い　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　隔　　冒　　－　　隔　　榊　　需　　輔　　齢　　鞘　　騨　　騨
14998付け　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2　0嚇　　糊　　鵯　　脚 　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　帽　　－　　隔　　欄　　齢　　鞠　　幣　　需　　騨　　”　　曹　　唱　　騨　　幽　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　胴　　胴　　鴨　　葡 　　　　1　　　　　1齢　　騨　　”　　鱒　　鵯　　”　　卿　　m　　嘩　　噌　　輔　　噸　　襯　　胴
需　　輔　　一 鞠　脚　一　一　一　冒　冒　囎　葡　轄　鱒　一　一　圏　一　一　雪　一　獅　嶺　騨　卿　一　鞠　昌　一　謄　一　一　躍　圃 輔　　卿　　齢　　轄　　芦　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　　胴
14999付け合わせ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
嶋　　輔　　開　　備 脚　　卿　　「　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　需　　観　　鞠　　需　　情　　齢　　騨　　騨　　曽　　曽　　一　　■　　一　　一　　需　　■ 扁　　層　　需　　”　　鴨　　縣　　齢　　輪　　需　　轍　　層　　肉　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 需　需　囎　”　一　一　冒　一　一　一　葡　鴨　｝　騨　一　一　一　一　一　隔　膚　庸　幣　噺　轄　弊　騨　一　一　一　一 一　　幅　　冊　　襯　　葡　　鱒　　脚　　P　　一　　唱　　凹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一
15001漬け方　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
15001 　　　　　　　1脚　　鰯　　輔　　彌　　輔　　噌　　一　　η　　卿　　唱　　凹　　一　　圏　　■　　■　　■　　■　　一　　需　　一　　冊　　鴨　　轄　　騨　　脚　　P　　騨　　一　　謄　　一 　　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　一　　糟　　一　　一　　一　　一　　鴨　　r　　騨　　圏
刷　　一　　一 一　　層　　隔　　齢　　齢　　弊　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　弱　　襯　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　胴　　囎　　”　　幣　　騨
150G4f寸けまつげ　　　　　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　1o 2 2
15004 画　　　1　0．G49　　1　o一　　弼　　需　　齢 　　　　　　　i噌　　脚　　い　　P　　一　　■　　曹　　唱　　一　　一　　一　　一　　帽　　－　　層　　層　　輔　　需　　柳　　轄　　脚　　芦　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需 　1扁　　襯　　需　　齢　　隔　　葡　　瀞　　繭　　輔　　輔　　一　　鞠　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 網　襯　轄　一　一　一　一　一　一　齢　隔　擶　弊　卿　「　一　一　冒　一　冒　一　胴　願　隔　噌　騨　哨　一　■　■　一 糟　　一　　擢　　騙　　稀　　唱　　一　　障　　卿　　讐　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
15006つける　くミ曼・漬〉　　　　　　　　　冒2 音　　　　　4　　0曜039　　　　　唾　o騨　　齢　　脚　　嘩 　　1　　2　　　　　　　1騨　　r　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　彌　　隔　　隔　　舶　　噌　　”　　甲　　”　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　旧　　一　　胴　　扁　　輔 　　1　　1　　　　　1　　1柳　　葡　　騨　　”　　樽　　騨　　い　　鱒　　騨　　静　　鞠　　隔　　騨　　■　　繭
冒　　一　　鴨 “　鱒　一　一　一　冒　冒　葡　葡　幣　一　騨　唱　一　一　一　一　胴　鞠　需　卿　騨　即　り　「　一　圏　一　一　一　一 鴨　　彌　　鵯　　輔　　唱　　幽　　昌　　凹　　曽　　一　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　鴨
15007つける　〈f寸・着〉　　　　　　　　　　冒2 音　　　　69　　0甲669　　　　4710 9　　　　5　　　21　　　　1　　　13　　　10　　　　8　　　　25　10　13　5　14　12　10
15007 画　　　1　0．049　　1 3 1 1
一　　一　　圏 一　　隔　　一　　静　　隔　　靹　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　暫　　廓　　輔　　轄　　卿　　購　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　彌　　顧　　齢　　幣　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　静　　輪　　騨　　贈　　騨　　”　　一　　卿　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 帽　　囲　　層　　輔　　齢　　齢　　”　　一　　騨　　r　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　糟　　騙　　襯　　鵯　　僻　　聯　　鱒　　騨　　凹　　一　　凹 一　一　一　ロ　一　一　需　幡　ロ　一　　一　一　一　一　一　r　騨　噂　，　朝　”　噌　齢　輔　鵯　轄
15008告げる　　　　　　　　　　　郭2 音　　　　　4　　0會039　　　　4 0 1　　　　　1　　1　　1 1　　　　1　　2
一　　　昌　　　一 一　輔　擶　嚇　脚　一　一　一　一　冒　網　補　鵯　糟　｝　η　P　一　一　一　帽　脚　囎　鴨　輔　嚇　轄　即　一　一　一 一　　一　　謄　　騨　　需　　騨　　齢　　嚇　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 冒　　層　　層　　嶋 轡　　鱒　　僻　　脚　　鱒　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　嗣　　脚　　脚　　幕　　榊　　”　　単　　P　　一　　凹　　一　　唱　　一　　， 一　層　梱　棚　一　順　幕　鞭　騨　縣　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　r　一　一
i5011つじ切り　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
一　　　隔　　　一 噌　頼　一　一　P　一　一　一　帽　輔　顧　僻　昂　騨　9　一　一　一　一　囲　補　瀞　僻　、　卿　一　騨　一　一　一　一 胴　　齢　　隔　　静　　即　　嘗　　騨　　墜　　曽　　9　　一　　一　　一　　ロ　　糟　　冒　　層 輔　　輔　　轄　　” ｝　　脚　　，　　幽　　曹　　一　　一　　■　　一　　擢　　ロ　　盟　　嚇　　静　　補　　齢　　輔　　繭　　輔　　脚　　，　　髄　　一　　一　　一　　胴　　一　　冊　　冊　　鼻 冊　　椿　　鞘　　鞘　　騨　　繭　　停　　騨　　韓　　哨　　楠　　、　　鵯　　－　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
15012津島西幼稚國　　　　　　　　　猛　　固 薩錘　　　　　2　　0響099　　　　　1 0 2 2
輔　　需　　騨 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　騨　　幣　　脚　　一　　一　　一　　冒　　隔　　葡　　需　　需　　障　　弊　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　駅　　鴇　　儒　　輔 職　　騨　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁　　冊　　胴　　鴨　　縣　　儒　　陶　　糟　　｝ 畠　　　一　　　一　　　曽 一　　一　　謄　　曹　　需　　渤　　補　　鴨　　糟　　縣　　頼　　脚　　幣　　騨　　鱒　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　補　　静　　齢　　輔　　弊　　騨　　卿 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　「　　一　　”　　“　　韓　　常　　脚　　縣　　幕　葡　　補　　静　　彌　　嚇　　齢
15014辻本さん　　　　　　　　　　撤 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　一 一　囲　鵯　輔　轄　鵯　一　一　一　一　一　需　輔　輔　騨　騨　”　一　一　一　一　一　隔　鞠　葡　隔　緬　需　噛　脚　” 一　　曹　　一　　8　　需　　｝　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　”　　「　　騨　　一　　一　　一 一　　　擢　　　罷　　　罷 鴨　　齢　　齢　　榊　　脚　　芦　　μ　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　輔　　鯖　　噌　　騨　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　曹 ■　一　圃　圃　爾　静　軸　鼎　侑　働　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　芦　一　一　，
15016辻本はん　　　　　　　　　　織 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　隔　　一 轄　一　甲　一　一　一　冒　一　粥　齢　輔　騨　脚　一　一　一　一　冒　嘱　寵　需　嚇　嗣　偽　P　騨　，　一　一　圏　一 躰　　鳴　　需　　韓　　騨　　嘗　　曽　　圏　　曹　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　轄　　扁　　輔 鞘　　騨　　聯　　騨 卿　　嘩　　一　　■　　■　　層　　一　　隔　　－　　”　　需　　需　　幕　　騨　　齢　　齢　　弊　　脚　　鱒　　噸　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　鵯　　廉 輔　　縣　　卿　　幣　　躰　　騨　　唱　　騨　　一　　，　　幣　　傷　　轄　　稿　　静　　鞠　　葡　　嶺　　繍　　鼎　　棚　　静　　一　　需　輔　　需
15019伝える　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　61　　0耀592　　　　39 2 35　　　　6　　　10　　　　　　　　　5　　　　1　　　　1　　　　3 18　　　　3　　　　8　　　　9　　　11　　　　7　　　　5
15019 画　　　　　　　2　　　0・099　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　■ ”　需　嚇　幣　ρ　ρ　一　一　冒　一　轄　駅　轄　騨　“　P　一　一　冒　一　盟　嚇　順　怖　常　鵜　鞘　，　欄　圏　謄 曹　　一　　需　　層　　轄　　鞘　　脚　　脚　　騨　　，　　■　　圏　　一　　一　　■　　一　　一 剛　　輔　　鴨　　鵜 ”　　騨　　旧　　，　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　価　　層　　幡　　嚇　　鴨　　輪　　弊　　彌　　脚　　n　　p　　唱　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需 胴　　隔　　輌　　舶　　隔　　彌　　騨　　需　　縣　　鴨　　輔　　怖　　一　　胴　　一　　層　　冒　　一　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒
15022黛わる　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 1 1　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
嫡　　葡　　輔 一　一　一　一　一　一　謄　胴　隔　騨　”　幽　一　一　一　一　需　胴　葡　需　麟　脚　騨　胸　脚　圏　一　一　一　一　扁 轄　　鞘　　幣　　噌　　嘗　　一　　曽　　曹　　一　　罷　　一　　胴　　扁　　網　　柵　　欄　　輔 m　　，　　聯　　， 髄　　一　　一　　一　　隔　　旙　　罰　　刷　　齢　　顧　　囎　　齢　　鵯　　”　　鞘　　曽　　，　　唱　　唱　　圏　　謄　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　静　　卿　　幣　　櫛 一　　鱒　　昌　　μ　　P　　一　層　　一　　ロ　　一　　｝　　汽　　”　　鞘　　弊　　韓　　榊　　脚　　轄　　轄　　鞘　　齢　　鴨　　隠　鞠　　騨
15023土　　　　　　　　　　　　　　貿1 ．膏　　　　　　11　　　0。107　　　　　　6 o 2　　？　　1　　　　　　　　　1 7　　　　1　　2　　1
甲　　圏　　一 一　冒　冊　葡　需　轄　騨　謄　一　冒　一　冒　層　庸　卿　需　｝　“　一　一　一　一　一　、　帽　胴　朝　顧　躰　騨　騨 幽　　一　　一　　曹　　需　　襯　　需　　胴　　静　　糟　　糟　　鱒　　脚　　朔　　「　　一　　鵬 一　　　一　　　一　　　一 襯　　葡　　静　　舶　　囎　　脚　　脚　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　盟　　扁　　彌　　補　　鯖　　卿　　脚　　韓　　｝　　幽　　一　　一　　謄 一　　一　　闇　　一　　彌　　扁　　廓　　轍　　槻　　騨　　■　　馬　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　9
15026土麗儘争　　　　　　　　　織　人 膏　　10．010　　1o 1 1
15026 圃　　　1　0．049　　1 G 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　艘　　幣　　｝　　嘩　　一　　一　　一　　層　　層　　儒　　襯　　鱒　　轄　　幣　　簿　，　　冒　　曹　　鴨　　一　　一　　一　　隔　　庸　　庸　　輔 「　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　隔　　胴　　脚　　需　　弊　　齢　　騨　　騨　　鱒　　圏　　一　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　冊　　嚇　　需　　需　　脚　　襯　　”　　脚　　”　　一 凹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　　一　　隔　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　讐　　圏　　■　　一　　凹　　畳　　一齢　　鱒　　m
P5027土湯温裏　　　　　　　　　　渥1　地
騨昌一一一 ､一冊鯛朝回目輔騨糊静騨
ｹ　　ユ。．010　　工 o
? 1
15027 ｛更1　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
柵　　齢　　騨 一　一　唱　一　一　一　囲　需　輔　輔　弾　一　圏　一　一　一　一　需　椿　齢　騨　購　脚　鞠　P　騨　一　一　冒　冒　擢 刷　　鞘　　彌　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　謄　　冊　　胴 需　　齢　　躰　　” 一　　P　　幽　　凹　　一　　一　　一　　冊　　一　　鴨　　需　　禰　　鞘　　鯖　　囎　　鱒　　縛　　，　　髄　　讐　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　偏　　輔　　齢　　騨 卿　　嘩　　一　　髄　　一　　謄　　凹　　圏　　凹　　閨　　艦　　略　　騨　　囎　　輯　　騨　　噌　　聯　　轍　　齢　　購　　鞘　　轄　　哨　　鱒　　騨
15028土湯温泉郷　　　　　　　　　　濫　地 音　　20．019　　1o 2 2
互5028 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
冒　　需　　一 噌　擶　鵯　｝　階　凹　一　一　罷　■　葡　需　靴　轡　卿　一　一　一　冒　一　一　榊　胴　隔　縣　脚　鱒　一　一　一　一 一　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　齢　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　鴨　　鴨　　弼 胴　　榊　　鴨　　脚　　ρ　　凹　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　哺　　静　　嚇　　齢　　鯖　　噌　　，　　髄　　一　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　需　　需 需　　輔　　榊　　齢　　騨　　鱒　　騨　　朧　　“　　弊　　需　　噺　　齢　　胴　　襯　　網　　椿　　隔　　騨　　需　　静　　嚇　　一　　溺　　酵　　欄
15031簡井リポーター　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0璽039　　　　1 0 4 4
噛　　脚　　榊 r　一　圏　一　一　一　圃　齢　縣　騨　騨　一　一　一　一　需　一　胴　鵜　櫛　騨　卿　脚　「　一　一　冒　冒　圃　胴　－ 齢　　鵯　　弊　　尊　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　価　　隔　　鵯　　齢 囎　　騨　　｝　　騨 一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　－　　層　　層　　需　　椿　　騨　　卿　　齢　　職　　騨　　幽　　凹　　幽　　曹　　一　　隔　　胴　　胴　　補　　鞘　　聯　　幣　　賞 一　　”　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　曹　　一　　讐　　鴫　　一　　“　　申　　縛　　蝉　　脚　　μ　　騨　　弊　　一　　頼　　嘩　一　　芦
1§035続く　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　102　　0曜990　　　　580 45　　　　4　　　22　　　　　　　　20　　　　　　　　　9　　　　2 16　　　　3　　　15　　　19　　　15　　　19　　　15
15035 画　　　　11　0．543　　　100 1　　1　　　　1　　5　　3 1　　1　　2　　3　　　　4
刷　　襯　　胴 一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　彌　　輌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　鵜　　一　　需　　尊　　幽　　欝　　噂　　一　　一　　一　　一　　一 盟　　鴨　　静　　噺　　脚　　”　　唱　　凹　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一 需　　需　　轄　　一 鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　帽　　謄　　儒　　騨　　騨　　騨　　靴　　尊　　弊　　脚　　魑　　幽　　圏　　一　　一　　一　　圃　　囲　　嚇　　齢　　轄　　停 鱒　　聯　　騨　　卿　　”　　一　　■　　一　　一　　讐　　騨　　鞠　　樺　　鵯　　”　　鞘　　一　　樽　　停　　僻　　弊　　嚇　　轄　　幣　　”　　縛
15036続ける　　　　　　　　　　　囎 音　　　　30　　0．291　　　　24 0 11　　　　2　　　　7　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4 5　　5　　1　　6　　2　　9　　2
15036 画　　　　　2　　0曽099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
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P5037突っ込む　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　　1　　1　　1
一　　一　　一　　一　一　　一　　帽　　”　　轄　　帽　　閂　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　偏　　陶　　襯　　轄　　脚　　幽　　脚　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一 輔　　葡　　騨　　聯　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　” 需　　騨　　轄　　騨 P　　凹　　9　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　帽　　輔　　輔　　鴨　　榊　　齢　　幣　　噛　　“　　唱　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　葡　　”　　騨 m　　騨　　脚　　P　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　P　　一　　“　　膚　　騨　　噌　　階　　購　　卿　　｝　　轄　　”　　騨　　頼　　μ　　凹胴　　騨　　噂
P5〔｝44突っ張る　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 1 1　　3 4
鞘　　”　　脚　　騨　　r　　圏　　一　　一　　冒　　一　　■　　静　禰　　鱒　　騨　　騨　　卿　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 幣　　”　　騨　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　用　　扁　　襯　　扁　　一　　需 ｝　　一　　幽　　一 一　　一　　一　　冒　　曹　　用　　騨　　隔　　齢　　胴　　顧　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　扁　　騨　　庸　　騨　　騨　　，　　P 一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　唱　　一　　唱　　幽　　一　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一
15046包む　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 2 1　　1　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　1　　1
欄　　榊　　”　　一　　唱　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　轄　　隔　　顧　　備　　弾　　卿　　甲　　亀　　一　　一　　一　　冒　　■　　需　　静 齢　　脚　　幽　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　層　　鴨　　需　　需　　轄　　葡 騨　　嘩　　一　　曹 一一一冒冒罷隔鵬齢鞘楢榊”一一一曽一一一一一盟柵傭鴨騨鱒朝鱒 唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一15047都度　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．0叉9　　2o 1　　1 1　　　　1
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15330
15332
153sc
15336
15339
153tlO
i5342
15M3
153荏9
15350
見陣し 翻閣醐
できすぎる　　　　　　　　羅
テキスト以外　　　　　　　　　磁
適性診断　　　　　　　　Kl
自切　　　　　　　　　　X3
できたてほやほや　　　　　　　冒3
敵地　　　　　　　　　　Xl
摘発　　　　　　　　　　Kl
摘発する　　　　　　　　E2
亭ぐすね　　　　　　　　Vl
手口　　　　　　　　　　W1
種C垂頚CM纒鱒長寧媒
音　0バ臼水12－91一一3．7男
音　0一教K18一一30－1．1女
音　　　0　教　東　金　12一　一30　－3．7　男
音　　　0　音　朝　金　18一　一60　－8，0　女
膏　0教総火12一一15－8．0男
音　　　0　スト　親　 日　　6一　一30　一・8．0　勇
音　0バ朝火0－91一一1．1舅
音　O園丁火18一・一30一一S．0男
音　　　O　／s　H　かく　12－　gi一　一3．7　男
音　　 0スト　朝　二蚤二　12－　91一一100　翼
???
15351
15352
15354
15356
15357
15363
15364
15366
15368
15371
見嶺し 騒韻註2
出口
繊日勝
テクエヅク的
手ごたえ
でこぼこする
デサント
弟子
手下
手錠
手数料
廠
雛人
E3
Wl
W2
磁下
組
響1
gl
gl
種　　C閂　類　CH　鑓墾　　時　　畏　　率　　媒
脅　　　1　一　総　木　12一　一30　－1，1　女
画　　 0　／S　EI　水　12－　91一　一3．7　テ
奮　Oス本東土6一一30－1．1男
音　Oバ曲水18一一一30・・IOO女
皆　　　0　教　教　金　12一　一60　－1甲1　夢碁
画　Oスト三木12一一一60－8．0テ
音　0パフ金0一・一30－3。7男
灘　0スト東土0一一60－3，7テ
音0報日火6一一15－3．7男
音　　　0　スト　東　土　　0一　一60　－3．7　男
｛1｝本縫五十音顧語彙表　　403
曜　臼 時閥帯 番組の畏さ 祝聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　烹　　霞 0～　6～　12～　で8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100テロッププリゥフ籾ト　鶏 離見毘し
3　　　　1　　1　　　　　　　11　　2　　　　3 3　　1　2 4　　2 3　　3 音1作り出す
冨　　昌　騨　　一　　鱒　　聯　　騨　　辮　　鼎　　鞘　　噸　　輔　　備　　楠 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　ρ　　帽　　脚　　輔　　鯛　　冒　　一　　冒　　一　　昌　　唱 鞘　　網　　”　　冒　　冒　　一　　一　　瞠　　脚　　轍　　圃　　一　　冒　　一　　騨 静　　冒　　一　　一　　■　　一　　購　　脚　　需　　一　　【　　昌　　圏　　嘩 鼎」一＿＿一騨噌網＿＿r禰＿一＿噌輔＿＿一＿網一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　巳　　騨　　鱒　　需　　囎
@　　　　　　　　　　2 2 2 　　　2鴨　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　卿　　”　　楠　　■　　一　　一　　一　　贈　　隔 2 音i働続ける
■　η　r　一　一　一　昌　一　酬　一　騨　轄　儒　鳳　冒　一　一 轍　　輔　　扁　　鴨　　葡　　圃　　一　　扁　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　鞠　　轄　　鞠　　顔　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　「　　騨　　柳 一　　　一　　　■ 　　　冒　　一　　一　　騨　　顧　　一　　一　　一　　噂　　襯　　隔　　冨　　一　　一　　｝　　一　　一u
2 2 1　　1 1　　1 1　　1
常　齢　静　甲　鞠　朧　常　開　輔　鵜　鞘　楠　冒　一　一　一　一　一　一　｝　膚　噌　輯　鞠　卿　一
P5　　　16　　　23　　　12　　　21　　　36　　　26
轄　　曜　　鴨　　冒　　o　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹
@27　45　33　44
r　　謄　　輸　　輪　　齢　　鱈　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　脚　　騨　　鞠　　葡　　葡　　一
Q7　　　45　　　45　　　20　　　12
一　　一　　一　　脚　　縛　　柳　　帽　　一　　一　　一　　r　　ゆ　　縣　　葡　　冒
@45　46　28　30
一　　r　　噌　　鞘　　網　　粥　　一　　一
P03　46
　　　応　一　一　■　騨　需　■　一　”　輔　脚　一　一　一　一　齢　一　一　｝
????〈???〉??
2　　1　　　　　　　1　　1 2　　3 1　　　　　1　　1　　1 2　　2　　1 5 則
圃　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　團　　幣　　騨　　齢　　冨　　隔　　胴　　一　　一　　一　　， 噂　　需　　鴨　　圃　　一　　一　　■　　騨　　鱒　　騨　　冒　　，　　一　　■　　聯 需　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　欄　　－　　一　　一　　一　　一冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　傅　　聯　　一　　轍 嘩　　騨　　鱒　　樺　　鞠　　卿　　備　　瀞 頼「曜圃一謄鱒柳囲一一一鴨圃一一弊幣需腎冒謄三一
2 1　　1 1　　1 　1　　　　　1一　　■　　一　　一　　一　　噌　　韓　　輪　　静　　一　　一　　一　　聯　　幣　　葡 　　　2一　　一　　曹　　卿　　弾　　卿　　” 音1付け
一　一　弊　r　一　一　一　一　一　一　一　鞠　騨　葡　需　儒 脚　曹　需　需　幣　葡　葡　層　謄　一　瀞　一　冒　一 一　　冒　　一　　一　　r　　糟　　湘　　“　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噌　　弊　　幣　　需 嘱　　　　　　　一一一曹齢一一一騨需一一一昌騨一一
1　　　　　1 1　　　　　1 ユ　　1 1　　　　1 2
??????↓
騨　鴨　庸　葡　鵯　r　一　一　噂　一　幣　騨　静　卿　一　一　冒 冨　　冒　　一　　一　　　一　　一　　一　　ロ 一　　唱　　卿　　轄　　擶　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　r　　嘩　曹　　輸　　窟　冒　　冒 一　　一　　一　　騨　　糊　　騨　　一　冒　　冒　　一　　，　　P　　静　　一　　一 ■　　一　　｝ 一　「　騨　轄　冒　一　9　輔　霜　一　一　一　圏　騨　－　一　噂
3 3 3 3 3
??????
1 　　　1
黶@　一　　曽　　幽　　髄　　脚　　｝　　一　　脚　　鵯　　脚
　　　　　1卿　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弾　　需　　鴨　　需　　冨　　一　　一　　圏 　1脚　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　「　　噌　　｝　　冒　　一　　一　　圏　　「 　1”　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　観　　一　　一　　圏 画1脚鞠塵轍鴨＿＿騨障需＿＿＿騨庸＿＿＿η鱒需＿＿騨鴨
曹　■　一　冒　哺　椿　欄　幣　隔　儒　柵　需　一　ρ　一　一　　　　　　　　　　　ゆ
@　　　　2 2 2 2 1　　1
????????
1 1 1 　　　　　　　1聯　　鵯　　襯　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　瞬　　網　　■　　一　　曹　　騨　　弾 　1胃　　盟　　一　　一　　圏　　■　　嘩 画1
隔　一　一　謄　冒　一　一　騨　帽　騨　胴　一　一　ρ　一　騨　　　　　　　　　　　“ 一　　一　　隔　　一　　脚　　脚　　樽　　四　　輔　　障　　輔 襯　　葡　　一　　冒　　一　　一　　r　　一　　鱒　　一　　騨　　■　　冒　　一　　一　　一　　「　　騨 　　　需　　圃　　一　　一　　學　　槻　　圃　　一　　一　　四　　齢　　幣　　一　　冒　　一　　鞠　　”P
1　　　　1　　1　　1 3　　　　1　“　　鱒　　騨　　四　　騨　　轄　　韓 　2　　　　1　　1齢　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　り　　騨　　”　　葡　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　噂 　　　1　　2　　1”　　楠　　扁　　一　　一　　一　　「　　鞘　　轄　　襯　　冒　　一　　一　　薗　　鱒 　3　　1層　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　需　　瞬　　ρ　　一　　一　　一
静　轄　需　桶　圃　騨　齢　傭　騨　一　一　一　一　ρ　一　一　騨　　　　　　　　晒 常「曜圏一一騨柳擢一一噂嚇■一曹鱒鞠繍隔一謄騨需
10　　　13　　　　9　　　13　　　　？　　　11　　　610　22　18　1910　　　19　　　22　　　　8　　　1016　19　14　2047　22
????〈??????
1 1　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1
ｼ　　擶　　欄　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　嘔　　静　　騨　　晴　　一　　一　　一　　一
　1鱒　　騨　　鼎　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　輔　　”　　一　　一　　一　　謄 　　　1
ｼ　　静　　胴　　層　　一　　一　　■　　r　　孕　　欄　　齢　　一　　一　　一
團：隔日”一一一一蝉卿需一一嘩輔一一一｝脚簡謄一幽柳
一　　一　　r　　購　　静　　鱒　　鱒　　噂　　輪　　騨　　楠　　隔　　幡　　一　　冒　　一　　一
1　　1　　　　玉　　1 2　　1　　1 工　　3 1　　3 3　　1 漕1儀げる
■一一冒一一一一謄騨尊脚脚隔隔一一一一一一一一一脚曽 簿　　情　　齢　　齢　　一　　嚇　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　”　　”　　輔　　幕　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　葡　　一　　冒　　一　　一 ■　　r　　嘩　　静　鯛　　冒　　一　　冨　　昌　　弊　　齢　　r　　一　　一　　■ 申　　榊　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　胤　　旧　　一　　冒 一司，鴨輔一一一曜僻一一一幣胴ロー■r鵯艀冒一脚2 2 2 2 2 音1つじ切り
」
輔　　卿　　幣　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　” 隔　　騨　　一　　静　　一　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　昌　　η　　唱　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘔　　弊　　轄　　寵　　一　　一 一　　一　　一　　脚　　鞘　　鴨　　盟　　一　　一　　圏　　｝　　炉　　層　　一　　一 曹　　一　　弊　　轍　　冑　　隔　　一　　一 「　　幣　　冊　　一　　一　　凹　　騨　　鴨　　冒　　■　　一　　圏　　”　　，　　一　　一
2 2 2 2 2 画陣騒照幼稚蟹
一　一　髄　一　脚　障　卿　購　齢　騨　”　冒　一　一　一　一　騨　轡　卿　柳　ゆ　鴨　隔　騨　一　謄 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　辱　　噌　　常　　需　　鱒　　需　　楠　　轄　　騨 響　冒　　一　　一　　一　　曹　　聯　礎　輔　　齢　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　瀞　　輔 ”　　冒　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　層　　冒　　冒　　一　　酔　　噂　　糊　　湘 ■　　一　　■　　一　　鱒　　噌　　瀞　　価　　一　　ロ　　層　　一　　”　　脚 静」，一一馴扁＿＿＿”輔＿一＿甲静＿＿＿＿噌輔＿
2 2 2 2 1　　1 　匡p綱辻本さん
”」翻＿＿＿｝障＿＿＿＿轄＿＿＿＿¶縛”一一曝輔冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　P　　噂　　鱒　　鞘　　爾　　儒　　謄　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　鞠　　榊　　鞘 鼎　　剛　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　讐　　一　　一　　蝉 幣　　騨　　幣　　罹　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　噌　　葡　　艀　　一　　一　　一　　昌　　一 噌　　幣　　需　　ロ　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　静　　一　　「　　一　　一　　一 幕　　冊　　一　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　卿　　”　　隔　　一　　一　　一 ?
2 2 2 2 2 音1辻本はん?
輔　　胃　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　四　　鱒　　瀞　　騨 一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　脚　　淵　　需　　扁　一　　■　　一　一　　咀　　”　　鞠　　廟　　儒　　一　　一 一　　甲　　輯　　噌　　柵　　冒　　一　　一　　一　　r　　鱒　　e　　一　　一　　一 一　　騨　　鞭　　隔　　層　　一 　　　　一　　一　　圏　　「　　簿　　哺　　需　　一　　一　　”　　鴨　　闇　　一　　曽C
4　　　　8　　　i4　　　　9　　　　9　　　10　　　　710　23　10　188　　8　21　18　　612　19　16　1440　21 音・伝える@1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 剛
冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　欄　　騨　　葡　　扁　　一　　曽　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 紳　　糟　　糟　　縣　　齢　　一　　一　　，　　一　　一　　脚　　常　　静　　葡　　一　　一　　一　　一 鞠　　朝　　艀　　寵　　一　　一　　一　　「　　”　　榊　　擢　　一　　曹　　一　　一 靴　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 ■　　　　　　　　　　ロー薗脚騨一一一一印榊層■薗嘩
1　　2 2　　1 1　　　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　2 音1伝わる
輪　　卿　　葡　　騨　　嚇　　■　　冒　　一　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　凹　　昌　稗　　鱒　　需　　楠　　葡　　楠　　冒　　一　　一　　胴　　一　　胴 一　　冒　　一　　一　　噌　　鵯　　榊　　綱　　鯛　　冒　　一　　一　　一　　噂　　常　　鵯　　儒　　冒 ■　　一　　一　　脚　　障　　隔　　ロ　　一　　冒　　一　　曝　　解　　楠　　需　　一 一　曹　　鱒　　縣　　襯　　儒　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　騨　　襯　　齢 一塁一一四四一一一鱒儒冒一一嚇”擢一一一騨静冒一
2　　6　　2　　1 1　　9　　1 6　　2　　　　3 6　　3　　1　　1 6　　5 音；土
一　　一　　一　　一　　謄　　“　　卿　　障　　常　　麟　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　一　　m　　韓　　噂　　輯 僻　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　幣　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　卿　　脚 幕　　幕　　冒　　■　　一　　一　　辮　　弊　　寵　　一　　一　　，　　一　　一　　聯 層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　” 圃“　　　　鞘｝謄一瞠騨需一一一卿轄騨一冒一陶禰
1 1 1 1 1
???????
1 1｝　　輯　　騨　　騨　　櫛　　騨　　一　　需 　　　　　1厨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　鱒　　輔　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　需 　　　1輔　　冨　　一　　一　　一　　｝　　”　　静　　一　　一　　一　　’　　嘩　　静　　輔 　1
`　　冒　　■　　一　　一　　噂　　聯　　膚　　桶　　一　　厘　　一　　一　　凹
趣1需」，一＿騨陶＿一＿噂需＿＿＿卿需需＿＿＿鞠糟聯
一　圏　”　印　常　齢　擶　齢　鴨　冒　冒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　例
1 1 1 1 1
??????
2 　　2r　　樺　　障　　騨　　一　　鞘　　鼎　　鵜　　需　　一 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　’　　葡　　儒　　一　　冒　　一　　一　　騨　　鞠　　需　　冒 　　　　　　　2ロ　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　齢　　冒　　一　　一　　一　　酵　　聯　　”　　一 　2一　　一　　一　　，　　騨　　脚　　輔　　儒　　冒　　一　　ロ　　一　　甲　　脚 画圏
ﾃ∴＿一轄一＿一＿轄＿＿＿r喘需＿＿＿＿脚＿嘔　｝　糊　鞘　需　需　一　騨　冒　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵 ?
2 2 2 2 2 膏柚湯温霰郷@；
1 　　　1
秩@　購　　需　　幣　　鞠　　”　　儒　　”　　曽　　曹　　冒
　　　　　　　1一　　謄　　一　　凹　　鯖　　轄　　楠　　“　　冒　　一　　冒　　一　　r　　鱒　　紳　　襯　　一　　冒 　　　　　　　1
｡　　一　　甲　　需　　補　　晴　　一　　ロ　　一　　一　　鴨　　酔　　一　　一　　一
　1■　　r　　い　　瀞　　繭　　需　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　騨　　即　　彌 画；
鞘　　楠　　隔　　轄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　”　　鱒　　胴 一「一一弊需一一凹噂儒冒一幽騨騨一一一幽聯－一一4 4 　　　　　4翻　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　弾　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣 　　　　　　　4需　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡　　鴨　　一　　一　　「　　聯　　購　　輔 　4謄　　一　　■　　冒　　一　　一　　鱒　　聯　　轄　　冒　　冒　　曹　　一　　一 音満井リポーター
一　　一　　一　　r　　曽　　脚　　幣　　囎　　静　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 瞠　　一　　一　　一　　帯　　廓 ¶哩“一一一騨曜一一唱幣囎隔一一障齢開一一「騨鞘
16　　　11　　　21　　　15　　　16　　　16　　　　79　32　22　3911　　5　52　28　　614　32　30　2656　46 音1続く?
5　　2　　1　　2　　　　11　　2　　7　　12　　3　　3　　　　31　　5　　4　　1 9　　2 画1
一　　■　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　騨　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　鱒　　鞠　　需 層　　一　　一　　一　　圏　　噸　　鵬　　楠　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　齢　　彌 一　　一　　一　　一　　一　　”　　頼　　”　　需　　冒　　ロ　　曹　　一　　瞥 需繭膣騨一一墜静一一曽鱒酔謄一謄嘩”儒一一曽卿嚇騨一　　”　　噌　　頼　　騨　　需　　胃　　醜　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　騨　　韓　　轄　　騨　　”　　齢
7　　5　　4　　4　　2　　3　　53　　9　　6　123　　5　　8　　8　　67　　5　10　　821　　9 脅1続ける?
1　　　　1 1　　　　　　　1　　　謄　　卿　　冊　　騨　　一　　一 　1　　1ρ　　一　　曹　　瞠　　r　　騨　　囎　　㎡　　■　　冒　　冒　　一　　一　　甲　　鞘　　需　　一　　冒 　　　1　　　　　1■　　曹　　■　　嘩　　卿　　繭　　團　　一　　冒　　一　　｝　　ψ　　鴨　　冊　　一 　2一　　一　　騨　　幣　　補　　胴　　■　　ロ　　一　　曽　　一　　鱒　　幣　　彌 画；＿」一＿鴨鞠＿＿＿尊鴨＿＿r輯＿一＿＿嘩需＿＿＿
一　一　”　騨　需　一　曹　一　一　一　9　一　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　静 ，
1　　　　　　　　　　　　2　　1 1　　1　　1　　1 2　　　　1　　1 1　　1　　2 3　　1 音1突っ込む
一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　弊　　卿　　齢 一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　｝ 卿∴一一卿胴＿一＿＿＿一一脚騨＿＿＿r瀞鼎一囲　冒　一　一　騨　鵯　一　冒　一　一　一　■　一　ρ　一　一　一　　　　　　　　脚 縛　　囎　　朧　　騨　　葡　　需 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　’　　朧　　需　　嚇　　一　　一　　一　　昌　　騨　　齢　　齢 ?
3　　　　　　　1 4 3　　　　　　　1 1　　　　　　　3 3　　1 皆喫っ張る　i
一　　一　　昌　　一　　一　　弊　　卿　　騨 扁　　扁　　一　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　糟　　槻　　圃　　冒　　一　　一　　「　　朝 鞘　　僻　　冒　　冒　　一　　昌　　■　　障　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　櫛 襯　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　隔　　冒　　需　　一　　一　　一僻　”　　幕　　網　　一　　r　　幣　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一 一・]欄一一｝縛擢冒一騨需一一一η鴨葡一一嘩聯騨
2　　1　　1 1　　3 1　　　　2　　1 3　　1 3　　1 音1磁む
障　　葡　　“　　冒　　圃　　一　　一　　「　　謄　　昌　　嘩　　鱒　　静　　粥　　一　　一　　一　　昌 坤　　静　　廟　　騨　　一　　一　　■　　一　　噌　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄 需　　耀　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　静　　疇　　層　　冒　　一需　　聯　　鞘　　需　　一　　一　　「　　｝　　騨　　幣　　噌　　幣　　冊　　一　　一　　一　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一■一日一一曽聯静一一曽幣開隔■一一瀞需冒一一脚
1　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 音瀞度
?
1
???
15372
1537S
15376
15380
15381
1S383
15385
15388
15392
15393
晃畠し 騒・贔周注鵠
ですが　　　　　　　　　　94
手すき癩紙作り　　　　　　　　H1
手すき櫨鶴」るさと’聾垣庵を蔭ねて　　　　　　　　　　　　Hl　題
手助け
手記て
?
哲学
出尽くす
鉄繕
鉄鋼株
Wl
響1
???
W2
???
種　　C網　類　CH　畷　　鱒　　畏　　率　　媒
膏　　　0　／s　日　木　18一・一・90　－100　女
膏　0一日嗣6一一60－3．7女
画　0一日木6一一60－3．7チ
音　0報総水18一一60－100女
訓　0一一朝金O一一3e－1，1前
唄　O一宇木18一一60－Ll男
音　0－T金6一　一・90－100男
音　0一東水6一一15－3．7男
山　0報総火18一一60一・100女
音　0一一策水12一一15－3．7女
???
153sc
15397
15399
15400
15401
15403
15400
15405
15408
15409
見畠し R穫・胴注諺
鉄人28弩　　　　　　　　　　K1固
手続き　　　　　　　　　Wl
徹底究明　　　　　　　　　K1
徹底研究　　　　　　　　　K1
徹底抗戦　　　　　　　　　Xl
徹底敢材　　　　　　　　x1
徹底する　　　　　　　　　f12
徹底追究　　　　　　　　　Kl
デッドポイント　　　　　　　G1
撤廃　　　　　　　　　　Xl
種CM類CH曜時長串媒
穰　0パT金0一・91一一3．7耐
雪　0ストフ月O一・一60一・1．1女
音0一日木6一一60－3．7男
膏　　 0　／s　靭　金　　 0－　91一・一1．1　男
膏0馨二月6一・一60－3．7女
音　O二日Bひ一30－3．7女
曹　　 0　溝蓬　丁　土　　6一　一15　－8．0　目
配　0他フ日12一一15－8．0女
奮　0ス本日B18－91一一100男
奮　0パフ月12一・一・60－3．7男
404　　［1］本欄五牽膏麟語爽表
本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
金儲 二二 二二・　一二　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス雷 網洞K　　　潤HK　　　日本　　　　　　　　　　　フジ　　　　テレヒ　　　テレヒ
番号 見嶺し　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐謁・晶同　1室隻語 穰別選数　工率　　標本 穀這　駿　鶏音楽ティ・　リー　一ヲそ醗 昆含　　　教育　　テレビ　　τBS　　テレビ　　轄ヨ　　　豪然
15048勤まる　　　　　　　　　　　麗 音　　30．029　　10 3 3
隔　　弾　　P 一　　一　　層　　一　　需　　騨　　聯　　“　　一　　昌　　一　　一　　一　　鴨　　輪　　靴　　轄　　脚　　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　騨　　” “　　胃　　η　　一　　一　　一　　鴨　　葡　　”　　観　　儒　　欄　　帽　　即　　“　　鱒　　一 一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　冒　　一　　幡　　鴨　　齢　　輪　　槻　　榊　　”　　騨　　｝　　嘩　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　葡　　葡　　儒　　襯 榊　　繍　　樺　　噛　　噌　　“　　騨　　騨　　一　　鱒　　騨　　弊　　輔　　齢　　葡　　桶　　隔　　輔　　■　　囲　　層　　幡　　層　　一　　一　　一
150φ9勤め　　　　　　　　　　　　竃 膏　　40．039　　4o 1　　1　　　　　　　2 1　　　　2　　1
嚇　　需　　轄 η　一　一　冒　■　観　需　需　鱒　噌　一　一　一　一　一　椿　鞠　枷　需　轄　轄　脚　■　P　－　P　一　一　一　鴨　餉 齢　　構　　欝　　脚　　脚　　r　　一　　冒　　冒　　一　　囲　　膵　　齢　　鼎　　齢　　轍　　糟 襯　　騨　　襯　　一 脚　噛　聯　帽　鵯　胴　閉　一　層　一　ロ　■　囲　朝　鱒　鰯　輪　需　鞘　葡　，　騨　一　一　瞠　一　冒　■　■　一 胴　　輌　　隙　　静　　輪　　榊　　鞘　　騨　　糟　　鞠　　鞠　　齢　　働　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一
15051つとめる〈努・勤〉　　　　　　槻 膏　　30．078　　60 3　　　　3　　　　1　　1 2　　　　3　　1　　1　　　　1
15051 薗　　　1　0，049　　1一　　層　　■　　層　　揃　　擶　　輪　　需　　”　　榊　　僻　　嗣　　騨　　P　　，　　”　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　幽　　帆　　彌　　鱒　　瀞　　鞘　　憎　　幣　　騨　　r　　噂　　一　　一　　■　　曹　　一　　冒　　儒　　嫡　　胴　　隔　　鷺　　聯　　需　　脚　　， 1
一　　一　　徊
P5054
一　　輔　　輔　　鱒　　弊　　r　　一　　一　　■　　冒　　蔦　　襯　　僻　　購　　需　　一
ﾂながり　　　　　　　　　　織 奮　　30，029　　20 2　　　　　　1
一　一　一　昌一　昌一一層一　一　一一、閂　一聯僻鱒　購　購騰聯噺一一楠
@　　　　　　　2　　　　　　1
欄　　鱒　　胃 一　一　　一　　曽　　鴨　　齢　　胴　　帽　　脚　　一　　一　　一　　一　　鯛　　隔　　輔　　轍　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　齢 噌　　頼　　”　　一　　一　　一　　葡　　楠　　観　　圃　　哺　　繭　　麟　　擶　　需　　擶　　騨 糟　　榊　　襯　　脚 脚　　騨　　r　　唱　　昌　　一　　一　　圏　　塵　　楠　　弱　　鴨　　輪　　齢　　轍　　鱒　　購　　聯　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　o　　網　　鵬　　榊 彌　　闘　　輸　　障　　【　　聯　　卿　　，　　鱒　　一　　噂　　齢　　輔　　繭　　鵯　　籍　　嗣　　圏　　■　　曽　　暫　　一　　曽　　一　　曽　　哺
15055つながる　　　　　　　　　　　駝 音　　170．165　132 4　　2　　5　　　　4　　　　2 2　4　　6　　2　　2　　　　1
15055 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　一　　繭 騨　弾　鱒　一　一　一　一　一　一　鴨　贈　静　脚　”　【　昌　一　一　一　■　輔　網　儒　購　榊　襯　鱒　騨　一　一　一 囲　　層　　剛　　輔　　欄　　輯　　騨　　輯　　一　　鞠　　8　　一　　一　　一　　P　　一　　厘 一　　　冒　　　層　　　■ 一　　幡　　嚇　　齢　　齢　　顧　　齢　　鱒　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　旧　　襯　　鯛　　葡　　齢　　隔　　騨　　m　　騨　　脚　　一　　一 一　一　一　一　一　一　■　齢　贈　胴　一　一　一　一　一　一　一　r　r　，　卿　r　一　騨　一　一
15057つなぐ　　　　　　　　　　　囎 膏　　30，029　　20 2　　　　　　　1 2　　1
15057 画　　20．099　　10 2 2
一　　一　　一 回　葡　齢　【　脚　一　一　一　一　一　一　冒　楠　騨　齢　騨　芦　一　一　一　一　一　9　帽　隔　輔　齢　輔　鯖　，　“ ■　　一　　一　　一　　鼎　　襯　　葡　　辮　　備　　簡　　樺　　聯　　構　　”　　鷺　　騨　　脚 甲　　一　　圏　　一 ■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　扁　　補　　哺　　輔　　齢　　贈　　韓　　職　　卿　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　圃　　隔　　帽　　卿　　需　　縣　　鵜　　轡　騨 鱒　　唱　　甲　　騨　　唱　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　「　　鱒　　旧　　騨　　騨　　｝　　轄　　鵯　　”　　唱　　”　　卿　　卿　　鱒　　一
15059鴬　　　　　　　　　　　　　組 皆　　80．078　　71 2　　2　　　　　　1　　1　　2 1　　3　　1　　　　1　　2
一　　　一　　　一 輔　噌　瀞　階　”　一　一　冒　冒　一　噛　需　禰　騨　”　一　曹　一　曹　一　一　一　齢　麟　補　禰　騨　騨　鱒　脚　一 一　　謄　　圃　　一　　一　　鞠　　停　　葡　　η　　襯　　僻　　“　　騨　　一　　曽　　蝉　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　需　　一　　冊　　彌　　齢　　齢　　輔　　脚　　”　　卿　　”　　一　　凹　　一　　凹　　ロ　　■　　冒　　團　　隔　　開　　齢　　需　　需　　騨　　噌　　稗　　脚 「　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　駒　　｝　　騨　　鱒　　辱　　”　　隔　　一　　一　　昌　　凹　　一
15062募る　　　　　　　　　　　　期 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　謄　　粥 囎鱒”騨一一一隔隔襯鴨榊鱒願願一一冒冒冒一r需騨卿卿齢静一♂一 一　　隔　　胴　　朝　　騨　　鞘　　”　　脚　　，　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　一 一罷儒嚇楠鴨幣幣俸r一昌曽一一一一圃－一隔輔幕齢騨”聯「μ圏 圏　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　需　　擢　　剛　　罷　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
15G6δ粒　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　11 2 2
鴨　　需　　鞠 騨　謄　■　一　一　謄　齢　彌　齢　繍　鱒　胃　【　一　一　一　謄　一　層　需　嶺　榊　”　”　聯　P　一　一　一　一　■ 輔　　輔　　齢　　齢　　騨　　，　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　繭　　胴　　嚇 静　輔　　辮　　需　　鞘　　臓　　騨　　p　　r　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　網　　層　　葡　　輔　　卿　　脚　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　鴨　　隔　　鼎　　彌　　幕　　襯　　輔　　輔　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒
15066つぶす　　　　　　　　　　　　雛 膏　　4　0．039　　40 1　　1　　　　1　　　　1 1　　　　　1　　　　　1　　1
囎　　｝　　圏 冒　　一　帽　　襯　　囎　　轄　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　願　　臓　　鱒　　願　　脚　　鞠　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　騨 甲　　騨　　蝉　　昌　　一　　一　　罷　　圃　　顧　　需　　嚇　　隔　　需　　需　　襯　　齢　　彌 簡　　卿　　哺　　聯 聯　　脚　　一　　曽　　曹　　一　　一　　曹　　一　　旧　　囲　　需　　騨　　輪　　輔　　弊　　鞘　　脚　　僻　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　帽　　需　　輔 齢　　彌　　鞘　　弊　　m　　鞘　　騨　　”　　”　　甲　　｝　　騨　　聯　　脚　　齢　　鴨　　輪　　粥　　軸　　”　　胴　　胴　　静　　鱒　　観　　襯
15070つぶる　　　　　　　　　　　駝 音　　20、019　　20 i　　　　　　　　　　1 2
唱　　一　　謄　　一　　一　　一　　網　　覇　　輔　　齢　　騨　　齢　　騨　　欝　　需　　瀞　　騨 幣　　唱　　騨　　閂 一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　ロ　　騨　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　卿 鱒　　幣　　唱　　μ　　「　　脚　　戸　　一　　一　　一　　一　　唱　　脚　　購　　幣　　轄　　需　　轄　　騨　　卿　　鞘　　職　　酔　　噌　　嶋　　一一　　　唱　　　一 冒　　”　　彌　　鱒　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　鵬　　算　　騨　　弊　　騨　　脚　　一　　一　　罷　　胴　　庸　　襯　　需　　隔　　轄　　輔　　鞘
15071つぶれる　　　　　　　　　　　駝 音　　40。G39　　4o 2　　1　　1 1　　　　3
一　　　一　　　一 齢　榊　聯　”　一　一　冒　■　冒　一　隔　需　卿　一　幣　一　一　一　一　一　一　嗣　輔　顧　縣　榊　｝　騨　騨　P　一 需　　一　　冊　　盟　　需　　輔　　榊　　鞘　　騨　　一　　解　　卿　　騨　　四　　脚　　芦　　” 一　　　昌　　　一　　　一 一　　隔　　冒　　襯　　鴨　　葡　　需　　轄　　弊　　唱　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　馴　　障　　鱒 唱　凹　圏　一　一　一　一　隔　胴　－　一　一　一　脚　謄　一　P　幽　一　騨　昌　一　甲　凹　一　一
15072壼　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　40，039　　3o 2　　1　　　　1 2　　　　　　　1　　1
15072 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
鞘　　騨　　一 一　　胴　　曹　　騨　　腸　　嚇　　脚　　縛　　｝　　一　　一　　冒　　冒　　一　　槻　　襯　　糟　　騨　　”　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　罷　　獅　　輔　　闇 轄　　騨　　即　　芦　　一　　ロ　　冒　　胴　　輌　　酔　　騨　　隔　　脚　　補　　縣　　楠　　幕 齢　　噌　　停　　騨 “　　r　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　需　　一　　冊　　躰　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　胴　　圃　　刷　　脚 幕　　静　　弊　　幣　　齢　　騨　　「　　一　　圏　　一　　9　　騨　　縣　　胴　　輪　　膚　　廟　　囎　　騨　　儒　　輪　　輪　　麟　　喩　　柵　　儒
i5073妻　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　80。078　　82 2　　1　　2　　　　2　　1 1　　　　2　　3　　1　　　　1
15073 薗　　　5　0。247　　2o 1　　4 4　　1
輔　　欄　　麟 ，　一　■　冒　一　隔　一　嚇　騨　糊　脚　”　一　一　一　一　團　寵　葡　需　騨　欝　聯　一　唱　門　一　一　一　一　騨 楠　　需　　静　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　曹　　盟 需　　嶋　　輔　　簿 齢　　鯖　　榊　　紳　　脚　　昌　　畠　　一　　曹　　層　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　曹　　開 盟　　隔　　需　　鴨　　嚇　　薦　　算　榊　　職　　m　　騨　　齢　　網　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　薗　　一　　闇　　冒　　ロ　　需
150？6つまみ　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　3　0。029　　3o 2　　　　1 1　　1　　　　　　　1
脚　　圏　　一 胴　　襯　　彌　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　回　　輸　　需　　彌　　常　　鞘　　鱒　　昌　　一　　一　　層　　願　　一　　静　　肺　　補　　輔　　備　　樺　　μ 曽　　一　　曽　　ロ　　需　　棚　　胴　　齢　　齢　　輔　　”　　僻　　騨　　脚　　噌　　鱒　　， 一　　嘗　　一　　曽 嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　嶺　　脚　　騨　　需　　精　　弊　　【　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　響　　胴　　補　　静　　齢　　鱒 即　　即　　騨　　一　　嘗　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　陶　　脚　　”　　騨　　脚　　｝　　頼　　弊　　騨　　鵯　　轍　　”　　騨
15079つまり　　　　　　　　　　　蹴 音　　4？O．窪56　312 20　　7　　8　　　　6　　5　　1 8　　　7　　13　　　2　　　3　　10　　　4
一　　粥　　需 縛　，　凹　一　一　冒　一　一　弼　齢　齢　聯　一　卿　脚　一　一　一　稠　一　層　襯　”　襯　哺　一　唱　卿　【　謄　一 冊　　■　　寵　　寵　　紳　　隣　　騨　　俸　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　葡　　彌　　願　　輔　　”　　脚　　P　　騨　　髄　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　謄　　一 曹　　一　　盟　　一　　層　　観　　瀞　襯　　輔　　齢　　脚　　隔　　圃　　隔　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　■　　一
15080酷まる　　　　　　　　　　　寵 膏　　110，107　　9o 5　　　　2　　　　3　　1 3　　　　　　　2　　2　　1　　3
轄　　騨　　一 一　　胴　　一　　■　　隔　　襯　　禰　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　嚇　　辮　　鞘　　騨　　P　　一　　層　　一　　曹　　需　　旧　　躰　　齢　　輔 弾　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　需　　一　　回　　一　　翻　　儒　　脾　輔　　獅　　柳 轄　　鞘　　幣　　鵯 帯　　樺　　騨　　一　　，　　一　　一　　ロ　　曹　　冊　　駅　　嚇　　補　　舶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　躰　　鴨　　補 需　　齢　　幣　　幣　　轄　　噌　　一　　一　　一　　瞠　　一　　脚　　縣　　轍　　騨　　葡　　需　　需　　襯　　儒　　幕　　輔　　齢　　鯛　　騨　　楠
15081罪　　　　　　　　　　　　　犠 曹　　30．029　　3o 1　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　1
一　　　■　　　胴 需　”　”　即　凹　一　冒　ロ　一　一　隔　需　轄　贈　韓　一　一　一　一　一　一　用　需　需　轄　幣　脚　樺　俸　騨　一 冒　　一　　一　　胴　　鴨　　輔　　鞠　　鱒　　卿　　脚　　騨　　鞘　　鞘　　御　　”　　騨　　一 P　　曹　　曹　　曹 盟　　一　　静　　胴　　輔　　補　　輸　　榊　　騨　　頼　　轡　　“　　一　　一　　層　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　轄　　，　　幽 一　曹　一　一　鴨　■　軸　闇　静　需　葡　盟　一　一　一　一　”　P　一　一　一　一　謄　r　一　曽
15082つみ木　　　　　　　　　　　　箪 膏　　2　0。019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
15082 暫　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 騨　齢　騨　贈　卿　一　一　一　一　一　■　顧　襯　”　轄　｝　ρ　一　一　一　一　一　胴　鯛　一　鰯　庸　朧　鵯　騨　， 一　　胴　　一　　一　　一　　稠　　一　　酔　　齢　　轄　　輔　　”　　購　　構　　構　　鞠　　騨 噌　　，　　，　　一 P　　一　　一　　一　　一　　棚　　一　　卿　　葡　　鴨　　輔　　轄　　卿　　脚　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　轄　　鞘　　“ 脚騨髄髄曽一謄一曽一一讐髄傅脚騨騨鞘鞘騨降齢卿鱒騨頼
ユ5088橿む　　　　　　　　　　　　博2 膏　　40．039　　3o ユ　　　　　　　1　　2 1　　2　　1
儒　　輔　　弊 ，　一　■　一　一　需　朝　順　隔　襯　辮　即　9　一　一　冒　罷　罷　弼　嚇　幕　騨　一　騨　一 鱒　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　罷　　襯 鰯　　鴨　　隔　　齢　　鞘　　卿　　噸　　騨　　圏　　脚 朧　　扁　　扁　　開　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　曹
1§090つめ〈爪〉　　　　　　　　　鴇 膏　　50。G49　　21 1　　　　4 4　　1
騨　　一　　一 罷　　柵　　齢　　輔　　靴　　騨　　卿　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　刷　　輔　　鱒　　騨　　鱒　　”　　曹　　昌　　謄　　一　　ロ　　一　　“　　鵯　　轄　　轄　　騨 購　　購　　”　　”　　脚　　一　　一　　謄　　需　　一　　冒　　襯　　棚　　聯　　齢　　鱒　　湘 鞘　　騨　　，　　一 騨　卿　嘗　凹　一　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 一　　謄　　哨　　哨　　贈　　噌　　騨　　鞠　　鵯　　騨　　導　　弊　　轄　　鞘　　”　　鞘
15091誌め　　　　　　　　　　　　凱 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　2■　　■　　隔　　雪　　一　　需　　幣　　需　　槻　　欄　　需　　－　　唱　　曹　　曽　　■　　一　　一　　一　　厘　　曹　　曽　　一　　一　　一
胴　　刷　　齢 ”　騨　騨　一　一　一　一　嚇　齢　輔　胴　”　”　脚　一　一　一　9　9　一　融　鴨　幣　齢　嚇　騨　騨　｝　一　一　一 隔　　圃　　謄　　隔　　翻　　彌　　鞘　　騨　　脚　　脚　　単　　傅　　脚　　一　　騨　　凹　　一 一　　　圃　　　冒　　　一 曜　　扁　　届　　冊　　輔　　哺　　輔　　麟　　脚　　噌　　”
15093詰めかける　　　　　　　　　　　麗 膏　　30．029　　3o 2　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
鵯　　騨　　一 一　　一　　一　　ロ　　冒　　脚　　輔　　卿　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　圃　　一　　翻　　輔　　鱒　　縣　　縣　　騨　　卿　　一　　r　　一　　一　　冒　　冒　　■　　輔 齢　　補　　榊　　静　　騨　　聯　　「　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　囲　　脚　　朝 齢　　脚　　躰　　騨　　卿　　「　　一　　一　　一　　一 辮　　鱒　　榊　　輔　　”　　騨　　一　　騨　　浄　　騨　　榊　　幕　　襯　　胴　　廟　　層　　層　　棚　　襯　　鞠　　葡　　嚇　　嚇　　胴
15095冷たい　　　　　　　　　　　　聡 脅　　60．058　　62 2　　1　　1　　2 1　　　　　　　　　2　2　　1
15095 趣　　20，099　　20 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　凹 　　　　　　　　1　　1■　　層　　冒　　隠　　胴　　刷　　観　　曜　　脚　　襯　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　■　　■　　■　　曹　　一　　一
胴　　謄　　騨 髄　　髄　　凹　　一　　一　　帽　　躍　　襯　　葡　　臆　　轄　　噌　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　騨　　輔　　聯　　卿　　騨　　一　　一　　ロ 圃　　需　　胴　　9　　齢　　弊　　脚　　｝　　騨　　翰　　，　　一　　昌　　圏　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冊　　需　　鴨　　齢　　騨　　即　　停　　嘩　　脚
15096冷たさ　　　　　　　　　　　犠 音　　・20．019　　2o 1　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　齢 2
轄　　騨　　P 一　　冒　　一　　謄　　嗣　　襯　　艀　　｝　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　冑　　齢　　齢　　卿　　”　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　梱　　輔 騨　　騨　　弊　　”　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　一　　一　　嘱　　鴨　　静 禰　　輔　　輔　　騨 脚　　”　　，　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　圃 齢　　鞘　　隣　　唱　　閂　　μ　　凹　　曽　　一　　一　　曹　　騨　　冑　　騨　　常　　”　　願　　葡　　縣　　”　　瀞　　臆　　瀞　　嚇　　齢　　嚇
15097詰める　　　　　　　　　　　凱 音　　40。039　　20 3　　　　　　　1 3　　1
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1　　3　　3　　　　1　　　　3 2　　3　　6 2　　1　　6　　2 1　　3　　3　　4　　　　　齢　　曜　　縣 10　　1 音1誌まる
一　一　一　噂　騨　岬　噸　騨　淵　瀞　鴨　”　胴　冒　一　一　曹　一　一　■　一　脚　曽　需　幣　隔 卿　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　轡　　脚　　卿 ■　　一　　一　　”　　鵜　　一　　冒　　一　　圏　　鱒　　障　　幣　　隔　　謄 曹峠一口需一■鞘襯一　瞠唱鞘輔帽　圏　一　噂　瀞　艀一　一　圏　幣
2　　　　1 1　　1　　1 2　　1 1　　　　2 3 音1葬
二二ρ一一輔罷一瓢轡顯冒一一嘩需一冒曹嘔噂轄冒曹霜　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　聯　　齢　　騨　　粥　　薦　　需　　齢　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　■ ■　　解　　一　　轄　　葡　　静　　胃　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 鞘　　障 曜　　一　　一　　一　　一 齢　　齢　　騨　　冒　　一　　讐　　轄　　障　　儒　　冒　　冒　　一　　圏　　噂
1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1
??????
1 1 ．．1 　1
禔@　圃　　，　　一　　一　　昌　　齢　　圃　　冨　　冒　　冒　　一　　嘗　　聯
画：麟」【一＿卿一＿＿酔＿一一騨鱒＿＿＿＿｝輔＿＿＿
網　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　鵯　　輔　　騨　　静　　胴　　冒　　一　　謄　■　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一 鞠　　伊　　弾　　騨　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠
1　　　　　　　1　　　　2 1　　　　3 1　　1　　　　2 ユ　　ユ　　　　2 4 　匪p量積む
唱　甲　噌　幕　”　需　隔　幡　一　一　一　一　圏　圏　一　曹　一　騨　騨　鱒　一　簡　胴　一　一　一 一　　一　　一　　一　　圏　一　　一　　鞘　　樺　　輔　　槻　　廟　　隔　　騨　　冊 一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　用　　一　　一　　一　　一　　■　　噸　　”　　げ　　一　　一　　一 一　　r　　鱒　　輔　　静　　隔　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　冒　　曹　　一 一　　｝　　囎　　騨　　開　　冒　　一　　一　　鞘　　齢　　幅　　需　　冒　　冒
4　　　　　　　　　　　　　1 1　　桑 1　　　　　4 1　　4 5 音つめ〈爪〉
＿」【＿曹＿一＿＿＿一＿弾需＿＿＿＿聯需＿＿＿
艀　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　辱　　噂　　輔　　楠　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噌　　”
@　　2
需　　“　　需　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噸
@　　　　　　　2 2
　鱒　　卿　　縛
Q
一　　一　　，　　一　　一　　齢　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　弊　　齢@2 音i鋤
r　脚　幣　需　曜　隔　謄　一　一　一　一　一　卿　騨　脚　頼　齢　一　騨　鱒　席　臆　一　一　一　一 一　　r　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　儒　　一　　需　　闇　　隠　　隔　　一 一　　一　　一　　”　　縛　　用　　擢　　【　　一　　■　　曽　　騨　　轡　　齢 一　　曽　　謄　　「　　”　　補　　胴　　一　　一　　一 鱒　　鴨　　甜　　騨　　一　　圏　　幽　　鵯　　輔　　一　　謄　　冒　　冒　　■ 轡「飼冒冒「騨一一”鞘静一一一障彌，一■一脚瀞層
1　　1　　　　　1 1　　　　2 3 1　　　　2 　2　　1冒　　曹　　一　　”　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　靴　　騨 脅搾めかける
一　冒　一　曽　一　燗　鱒　鞠　需　需　一　一　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　ρ　一　鱒　鞠　”　幣 隔　　砂　　騨　　一　　冒　　冒　　謄　　曹　　一　　一　　唱　　η　　一　　騨　　” 甲 酔 冒「ρ甲常一一嘩齢曜一墜騨輔一冒一｝聯柳一一一η
1　　　　2　　1．　1　　　　1 1　　2　　3 1　　2　　2　　1 2　　2　　2 3　　3
???????
2 1　　　　　　　　1 工　　1 1　　1 1　　　　　　　1矧一司一齢柳曹嘩鞠冊響　謄騨　需冊一一騨鴨一旧曹曽墜卿
一　圏　r　曽　需　鼎　冊　扁　冒　冒　冒　一　一　冒　一　■　曹　圏　曹　一　一　申　m　擢　一　隔 隔　　r　　冨　　一　　層　　一　　幽　　幽　　鱒　　噂　　需　　轄　　輔　　輔　　冊 一　　一　　謄　　一　　幽　　騨　　齢　　扁　　旧　　儒　　冒　　曹　　一　　， 一　　■　　”　　”　　鼻　　冊　　盟　　圃 一　　一　　峰　　購　　瀞　　冊　　一　　冒　　幽　　聯　　櫛　　一　　旧　　一
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音1冷たさ
廉議【一一”一一圏げ需冒一瞥鵯庸胴凹凹幽輸胃冒ロ謄　　一　　一　　一　　一　　冨　　瞠　　卿　　齢　　幣　　静　　楠　　需　　静　　静　　層　　曜　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　響　　噂　　幕　　齢　　需　　謄　　隔　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　一　　幽 即　　騨　　需　　隠　　一　　一　　■　　脚　　讐　　甲 一　　圏　　一　　脚　　脚 騨　　胴　　，　　曹　　曹　　唱　　齢　　騨　　回　　一　　冒　　一　　一　　騨
1　　　　　　　3 3　　　　1 3　　　　1 3　　　　　　　1 4 創詰める
rJ榊欄＿＿鞘＿＿”隔補＿＿＿＿憎騨＿＿＿＿”帰一脚騨儒一冊冒一一一一■曽■辮弊仰一韓曹一葡需冒一一 一　　r　　一　　一　　一　　讐　　騨　　噌　　轄　　騨　　隔　　扁　　冊　　鰯　　一 一　　一　　讐　　昌　　騨　　縣　　需　　ρ　　冒　　冒　　■　　一　　駒　　輸　　儲　　一　　一　　一 一　　印　　騨　　需　　腎　　圃　　一　　一　　一　　縛　　騨　　鼎　　■　　曹　　圏 障　　鞘　　轄　　廟　　隔　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　嚇　　一　　冒　　冒1 1 1 1 1 　1ｹ・ツモ〈麻雀〉?
1 1 　　　1卿　　幣　　騨　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　鵯　　糖　　僻　　酔　　一 　　1常　　一　　ロ　　一　　一　　一　　”　　脚 　1縣　　圃　　響　　一　　圏　　騨　　隣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 圃1桶∴＿一回．＿＿”＿一＿”噌＿＿＿＿噸幕＿一一
一　　一　　■　　樺　　一　　一　　一　　r　　縛　　縣　　鵜　　榊　　輔　　層　　謄　一　一　　囲　　一　　需　　ρ　　冒　　一　　一　　曹　　「 簿　　”　　騨　　一　　騨　　一　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ?
3　　4　　　　3　　4　　1　　28　　5　　3　　1　3　　3　　5　　1　5一　　髄　　鞘　　脚　　脚　　隔　　一　　【　　一　　一　　■ 8　　3　　4　　2　　　　　一　　　一　　　一 　8　　9需　　嚇　　騨　　ロ　　一　　曹　　”　　聯　　需　　圃　　一　　一　　一　　一 音・つもり　亀
騨　扁　謄　一　需　需　旧　一　一　一　嘩　鱒　騨　一　幕　輔　需　輔　楠　艀　ρ　需　隔　一　一　曹 ■　　一　　一　　蝉　　”　　囎　　輔　　輔　　圃　　酔　　冊　　一　　需　　一　　一 韓紳v需一一辱需冒一炉椿罷冒一瞠即補冒ロー騨悼冊ロ2 2 2 2 2画1つもり貫
鴨　襯　輔　一　噂　鞘　鞠　■　一　一　一　鵬　噂　聯　騨　脚　樺　輯　仰　嘩　P　騨　需　冒　一　ロ 一　　，　　一　　一　　一　　卿　　即　　幣　　幕　　鼎　　需　　冊　　闇　　一　　胴 一　　一　　幽　　櫛　　鞠　　哺　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 謄　　曽　　「　　”　　齢　　層　　冒　　曹　　一 甲　　騨　　艀　　9　　盟　　一　　一　　圏　　騨　　輔　　一　　”　冒　　一 曹の?鼾禛香｡脚輔冒”唱需需冒一魑脚騨謄一曽甲静冨
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 剰鷺夜
1 1 1 1 1 画i
???
15K9
15450
15451
15453
15455
15456
15461
15as5
15466
15471
晃戯し 騒囎注駆
死ユー25周鞭譲鵡紳こ籍総醸観蝕
手拍子
デビル悪魔天使
TEPCO
テヘラン
テヘラン南部
出購
出圓る
デミタ撰菅相
畢光
fl1題
Hl
磁組
G1企
磁地
ff1
犠
W2
El
腎1
種　　CM　類　C鐸　曜　　時　　長　　率　　媒
画　　　0　／s　日　水　12一　一60　－3．7　案
音　0報総水18一一60－100女
膏　0一朝火6一一60－8．O女
癬　3教東金18一一30－3．？テ
脅　0報東水6一一60－3。7男
音　　　O　報　粟　水　　6一　一60　－3．7　男
音　0スト東月　6・・一15－3．7女
膏　　　0　一　 日　火．　6一　一90　－8．0　男
画　0報総日12一一15－100テ
音　 3ス本東月　0－91一一1．1男
???
15472
15475
15476
15483
15485
15486
15487
15489
1549婆
15499
見出し 騙・贔樗注詫
出やすい　　　　　　　　　W3
デユーク・エイセス　　　　　　Gl線
デユエット　　　　　　　　61
轡内選手　　　　　　　　　Hl
専尾純吊先生　　　　　　　Hl
寺沢籔奨　　　　　　　　購人
＃瀞島かつみさん　　　　　　　？1
デラミス＜菓芋＞　　　　　　　Gl
照りつける　　　　　　　　　　　V2
暉竣淑子　　　　　　　　　　　　Wl人
穫CH類CH曜　　　　話鱒長率蝶
音　0教数土6一一15一・3。7女
薗0音総水ひ91一鑛00テ
音　　　0　／s　竃臼　日　18一　一30　－8．0　男
音　0淋教火12一一90－8．0男
醐　0スト丁水12一一60一・8．0テ
画　O騨東日12一一90畷00テ
音　　　0　－　 丁　木　　6一　一90　－8．0　男
画　　　O　教　彰…　月　　6一　一30　－8．0　うF
膏　0－nd日木6一一60－3．7女
面　0一総木6一一30－8．0テ
406　　　　［i］　本編三品十音顯語彙表
本四 CM 餐緩のジャンル チャンネル
全体 出親 敦薄・　r綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 網ト1K　　閉饒K　　E本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番田 見躁し　　　　　　　　　野躍注婁e 種別度数嬬事　標本 麹　道　　　二重　　　；ミ角　　育　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ㊨飽 結台　　　盤軽　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹霞　　　豪家
15105梅圃　　　　　　　　　　　　職 膏　　50．〔｝窪9　　5 0 2　　　　3 1　　　　ま　　1　　1　　　　1
15105 圃　　　1　0．049　　1o 1 1
【　　一　　盧 囎　鞠　r　－　o　騨　騨　一　一　幽　一　繭　鞠　臼　昌　幽　謄　圃　需　轍　鱒　脚　一　〇　葡　憎　馴　脚　鼻　一　一 需　　辮　　構　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 卿　　胃　　昌　　一 昌　葡　葡　轄　聯　粛　一　P　一　暫　葡　轄　精　即　一　一　一　昌　一　陶　需　槻　隣　一　一　一　曽　桶　桶 需　輔　騨　禰　輔　韓　輪　騨　一　一　一　胃　【　r　一
15106梅雨明け　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0●039　　　　　1 o 4 4
1§106 翻　　10．049　　10 1 1
軸　　簡　　｝ 一　曽　髄　需　旧　一　徊　”　榊　榊　榑　一　一　圏　葡　騨　辱　P　り　一　一　鵜　静　脚　冑　一　一　一　鵯　襯　脚 一　一　鴨　需　輪　一　■　徊　一　魑　霜　朧　静　噌　一　一　嚇 曽　　葡　　需　　鵯 腎　辱　一　圏　圏　幽　輔　鞘　幣　鱒　胃　一　圏　層　楠　鵜　需　卿　鱒　一　一　幽　輔　鴨　襯　鞠　鱒　聯　晒　一 圏　　藺　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　徊　　塵　　醜　　曹　　旙　　輪　　轍　　轍
15110強い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　70　　0じ6？9　　　　49 1§ 32　　　　1　　　1？　　　　3　　　　？　　　　2　　　　？　　　　1 13　　　　6　　　　8　　　10　　　12　　　　？　　　14
15110 團　　　1　0．G喚9　　裏 8 1 1
一　　■　　一 脚　ρ　一　圏　■　葡　鱒　騨　P　一　一　鵯　齢　一　一　一　一　一　翻　轍　胴　脚　一　冒　脚　僻　轍　騨　”　騨　一 襯　　榊　　騨　　一　　層　　葡　　齢　　願　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 騨　　一 一　轄　鳴　擶　卿　卿　P　一　曹　一　囎　輔　轄　騨　唱　昌　ρ　o　一　一　葡　榊　縛　”　一　一　層　葡　輔　鱒 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　需　需　輔　輔　鱒　購　齢　【　卿　一　P　一　騨　曽
15111強気　　　　　　　　　　　　H3 膏　　20．Oig　　2o 1　　　　　　　　　　　　1 2
贈　　胃　　■ 暢　騨　”　P　一　一　一　鞠　隣　胃　一　一　葡　”　四　胃　一　昌　一　轄　帰　轄　弊　昌　噛　薗　厨　帰　靴　鱒　一 圃　　隔　　齢　　弾　　唱　　一　　曽　　葡　　脚　　騨　　”　　需　　r　　胃　　一　　一　　、 胴　　聯　　弊　　甲 一　〇　一　幡　囎　鞠　鞘　騨　一　一　■　一　儒　麟　需　靴　卿　【　一　徊　櫓　朝　朧　聯　傅　一　｝　一　一　縣 齢　　鞠　　禰　　脚　　一　　r　　圏　　幽　　膳　　静　　鵜　　一　　幡　　徊　　伽　　囲　　圃　　齢　　輔　　嚇　　鱒　　聯　　｝　　，　　一　　一
15112強さ　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2
朧　　一　　一 一　隔　胴　脚　一　一　一　鱒　嚇　脚　一　一　旧　繭　榊　辮　一　一　一　ロ　襯　脚　幣　■　■　一　一　粥　需　常　鱒 一　　層　　齢　　構　　噛　　冒　　一　　層　　襯　　憎　　輔　　噛　　脚　　脚　　P　　一　　嚇 輔　　轄　　齢　　幣 唱　　■　　冒　　一　　胴　　輔　　轍　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　擢　　儒　　葡　　輔　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　輪　　輔　　騨　　需　　脚　　一　　一　　一 胴　朝　齢　榊　口　騨　一　一　一　一　－　一　一　一　一　一　一　■　隔　齢　嚇　齢　幣　騨　騨　P
15115強火　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0．03駐　　　　2 0 3　　　　　　　1 3　　1
15115 画　　　1　0．〔｝喋9　　1 ?? 1 1
齢　　齢　　唱 冒　圃　榊　騨　卿　一　一　儒　襯　鵯　一　一　一　一　鴨　幣　脚　一　昌　一　謄　齢　闇　鱒　魑　一　一　謄　層　隔　噌 一　　圃　　鯛　　胴　　脳　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　剛　　騨　　暫　鳴 一　　帽　　輔　　柳 粥　　一　　一　　冒　　冒　　一　　層　　隔　　”　　聯　　曜　　一　　一　　一　　需　　艀　　儒　導　網　　曜　　暫　曹　需　　一　　僻　　僻　稗　　騨　一　　層 一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　暫　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　層　　騨　膚　　庸　　儒　聯　卿
15116強まる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
鱒　　P　　一 胴　齢　幣　辱　一　一　一　齢　翰　閂　一　一　旧　胴　囎　卿　一　■　層　扁　需　幣　騨　”　■　一　一　寵　轍　”　一 一　　扁　　隔　　卿　　一　　一　　一　　冒　　■　　輔　　鼎　　需　　脚　　一　　一　　昌　　一 寵　　需　　嚇　　騨 一　　一　　曹　　一　　需　　儒　　縣　　常　　甲　　芦　　一　　冒　　ロ　　冊　　需　　楠　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　輪　　庸　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　隔 一　葡　輔　鞘　，　欄　一　一　圃　簡　一　一　一　一　冒　ロ　曹　層　冊　嶺　榊　需　僻　卿　脚　昌
15117強める　　　　　　　　　　　襯 音　　10．010　　1o 1 1
151三7 團　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　一　　擶 一　一　一　一　襯　榊　，　一　■　一　粥　騨　嘩　一　一　一　鴨　齢　鞘　胴　一　一　一　葡　輔　脚　一　圏　一　一　嚇 鱒　　一　　曹　　一　　蝸　　柳　　鞠　　卿　　一　　一　　一　　一　　旧　　輪　　繭　　騨　　陶 一　　　響　　　一　　　一 齢　　隔　　鵤　　刷　　脚　　凹　　一　　一　　一　　層　　需　　停　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　幕　　輪　　“　　一　　一　　一　　一　　謄　　観　　葡　　鞘 鱒　　脚　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　僻　　糊　　哨　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　伽
15118面　　　　　　　　　　　　　質1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　榊　　噌 一　一　醜　臆　齢　r　一　一　囲　輔　鵯　，　一　一　胴　願　常　¶　一　曹　一　寵　静　簡　”　凹　一　一　一　柵　鼎 一　　一　　一　　輔　　蜘　“　　β　　一　　一　　一　　謄　　臆　　葡　　常　　欝　　鱒　　鱒 一　　一　　一　　儒 卿　　甲　　“　　一　　唱　　曹　　9　　嚇　　輔　　轄　　嘩　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　柳　　轄　　一　　申　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　葡　　糟　　鞠　　一 一　　一　　一　　需　　鞠　　輔　　鞘　　鱒　　一　　一　　幽　　幽　　昂　　β　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　贈　　鞘
15119つらい　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　24　　0甲233　　　　15 2 3　　9　　　　3　　8　　1 2　　1　　8　　2　　4　　6　　1
囲　嚇　幟　鱒　一　一　一　隔　輔　卿　一　一　隔　齢　闇　騨　一　一　■　一　襯　葡　卿　一　一　一　冒　一　輔　葡　” 一　　一　　腸　　静　　暫　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　糟　　鵯　　「　　昌　　一　　一 磨　　静　　齢　　躰 一　　曹　　曹　　一　　一　　旧　　輔　　精　　単　　一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　輪　　鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　轄　　騨　　欝　　脚　　一　　一 一　　囎　　嶺　　輪　　”　　願　　■　　一　　圃　　用　　糟　　一　　一　　一　　一　　冨　　曹　　一　　扁　　需　　輔　　鞭　　轄　　僻　　鴇　　r鼎　　贈　　一
P5120霞く　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　　　2
嚇　騨　一　昌　一　冒　襯　騨　P　幽　一　一　嚇　需　唱　脚　一　一　ロ　網　簡　騨　一　一　ロ　冊　襯　榊　糟　一　一 一　　鞠　　帯　　ρ　　舳　　一　　一　　需　　輔　　需　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔 齢　　卿　　騨　　嘗 ロ　　一　　罷　　需　　需　　静　　”　　一　　一　　■　　ロ　　響　　冒　　輔　　輔　　曹　　脚　　一　　一　　一　　閉　　静　　静　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　， 需　騨　僻　騨　畠　一　一　一　胴　補　需　刷　胴　一　一　騨　静　輪　構　騨　”　翰　”　一　臼　圏■　　　一　　　一
P5124釣りざお　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
縛　一　ロ　冒　層　鴨　芦　一　一　罷　篤　隔　齢　唱　脚　一　一　－　需　聯　鵯　一　一　一　静 鞘　　一　　一　　冒　　輪　　鞘　　備　　脚　　r　　一　　一　　－　　旧　　胃　　縣　　需　　肉 P　　曹　　一　　一 翻　　縢　　噌　　m　　辮　　一　　一　　圃　　旧　朝　　騨　　騨　　購　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　麟　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　幡　　騨　　停 ”　　一　　昌　　一　　需　　騨　　騨　　薦　　“　欝　　鱒　　鱒　　算　　幣　　襯　　弾　　欝　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幡
15127釣る　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0，039　　　　3 1 1　　3 1　　3
輔　　”　　一 一　■　嚇　輪　一　一　一　隔　一　齢　僻　圏　一　一　輔　榊　甲　昌　一　曹　一　嚇　齢　樺　一　一　一　一　冊　需　騨 一　　一　　顧　　彌　　殉　　一　　一　　一　　一　　稠　　胴　　鵬　　噛　　一　　糊　　■　　鳴 ロ　　鯛　　需　　榊 騨　　一　　一　　一　　胴　　圃　　幅　　幕　　嚇　　旧　　昌　　昌　　一　　一　　盟　　嗣　　脚　　柳　　｝　　P　　一　　曹　　冒　　胴　　騨　　藤　　鞘　　一　　一　　暫 一　　盟　　扁　　需　　噛　　脚　　P　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　9　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　圃　　隔　　儒　　齢　　幕　　鵯　　脚
15129つる草　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　3　　0rO29　　　　　1 0 3 3
麟　辮　ρ　一　冒　襯　葡　卿　騨　一　一　盟　齢　鞘　”　一　一　回　冒　葡　｝　一　一　一　一　隔　隔　幣　騨　一　一 輔　　輔　　闇　　一　　哺　　一　　静　　輔　　弊　　弾　　嘗　　圏　　一　　髄　　一　　胴　　鴨 鱒　　一　　昌　　一 曹　　鴨　　鴨　　轄　　幣　　齢　　幽　　凹　　一　　曹　　一　　需　　鵯　　停　　齢　　卿　　一　　一　　ロ　　一　　－　　輔　　糊　　停　　P　　一　　一　　一　　一　　隔 隔　　幣　　｝　　騨　　幽　　嘗　　曹　　謄　　冊　　鞠　　欄　　冊　　一　　胴　　爾　　胴　　卿　　鼎　　轍　　鱒　　唱　　鱒　　η　　嘗　　讐　　冒謄　　　昌　　　一
P5135つれない　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0撃029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
一　一　曹　儒　需　鷺　一　一　一　価　需　轄　騨　昌　一　一　層　柳　輯　騨　P　一　一　一　齢 “　　一　　一　　一　　鯖　　輯　　P　　一　　一　　一　　冒　　願　　欄　　哨　　噌　　辱　一 曽　　謄　　胴　　鴨 ”　　”　　”　　髄　　曽　　一　　彌　　襯　　輔　　糟　　脚　　騨　　一　　■　　一　　糟　　一　　彌　　補　　轍　　鱒　　脚　　一　　曹　　一　　胴　　廟　　齢　　弊　　鱒 讐　　一　　一　　冒　　冊　　襯　　聯　　糟　　鱒　　一　　卿　　脚　　脚　　幣　　停　　騨　　蝉　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　層　　輔
16137崩れる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　26　　0．252　　　　16 3 3　　3　10　　　　4　　5　　　　12　　1　　2　　3　　9　　5　　4
曹　　馳　　需　　｝　　聖　　一　　冒　　罷　　粥　　榊　　噌　　脚　　唱　　一　　一　　一　　囎 脚　　轄　　騨　　唱 一　　一　　一　　柵　　輔　　襯　　榊　　脚　　凹　　一　　一　　圃　　輔　　胴　　脚　　輔　　騨　　甲　　一　　昌　　一　　一　　需　　需　　鵯　　“　　“　　一　　一　　一 冒　　輔　　輔　　鞘　　咽　　騨　　一　　一　　圃　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　鞘　　鼎　　鞠　　噌　　獅　　一
15139
　需　僻　　顧　　榊　　■　　冒　　胴　　層　　囎　　轡　　一　　一　　一　　一　　扁　　鞘　　購　　一　　ロ　　冒　　一　　胴　　僻　　騨　　騨
L　　　　　　　　　　　　　冒1 ．膏　　　　83　　0，805　　　　5210 3　　　　7　　　36　　　　3　　　13　　　14　　　　6　　　　18　　　10　　　13　　　1屡　　　13　　　13　　　12
15139 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 ? 2 2
，　一　冒　冒　粥　騨　騨　昌　謄　胴　胴　脚　鱒　P　一　一　用　轄　幣　，　一　一　一　冊　需　鞘 一　　一　　隔　　輔　　嚇　　P　　一　　凹　　需　　旧　　隔　　齢　　騨　　停　　一　　，　　鳴 一　　網　　需　　輔 即　　謄　　唱　　曹　　曹　　一　　需　　需　　静　　噌　　即　　一　　一　　曹　　曹　　鴨　　彌　　簡　　騨　　脚　　，　　一　　圃　　需　　柵　　鴨　　葡　　禰　　”　　脚 一　　一　　層　　一　　鴨　　轄　　嘔　　脚　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　冒　　榊　　哺　　辱　　幣
15140でく接〉　　　　　　　　　　犠 膏　　　4（》嘆　　3．919　　　13？ 1 68　46　169　13　88　10　1065　　　85　　　82　　　44　　　18　　　46　　　64
15140 團　　　　　2　　06099　　　　　1 o 2 2
幣”曽需廓騨一，幽一一胴－嚇隔齢鞠 芦　　一　　一　　嚇 齢　　幣　　聯　　脚　　申　　9　　冒　　一　　静　刷　　舶　　榊　　一　一　　一　　■　　曹　　鴨　　一　　輔　　噺　　停　　P　　一　　一　　一　　需　　嚇　　齢　　韓 頼　　一　　一　　冒　　一　　－　　輔　　幕　僻　　脚　　齢　　轄　　顧　　轍　　聯　　一　鞘　　騨　　鵬　　■　　一　　一　　一　　一　　輔　　”
151尋1
　　一　　輔　　糟　　”　　一　　一　　需　　需　　齢　　構　　即　　一　　一　　一　　欄　　輔　　囎　　脚　　芦　　帽　　謄　　需
o　　　　　　　　　　　　　冒ユ 膏　　　　　　3　　　0．029　　　　　　1 o 3 3
一　　冒　　鴨　　需　　噌　　一　　一　　一　朝　　輔　　僻　　，　　9　　曹　　曹　　一　　鴨　　騨　　卿　　魑　　一　　需　　隔　　臆　　齢　　卿 一　　層　　輔　　輔　　軸　　一　　一　　帽　　罷　　網　　輔　　鞘　　“　　卿　　一　　一　　隔 富　　輔　　轄　　騨 讐　　一　　一　　圃　　胴　　刷　　齢　　糊　　｝　　唱　　■　　一　　一　　一　　冊　　補　　囎　　｝　　騨　　一　　一　　一　　冒　　朝　　齢　　嚇　　曹　　卿　　一　　曹 扇　　棚　　胴　　輔　　鼻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　一
15142出会い　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0引029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 1　　1　　1
欄　　輔　　”　　圏　　r　　胴　　齢　　鯖　　騨　　畠　一　　一　　曹　　一　　偏　　脚　　噛 “　　一　　一　　曹 騨　　齢　　齢　　弊　　樺　　r　　凹　　一　　曹　　盟　　冊　　嚇　　幣　　韓　　卿　　一　　凹　　ロ　　回　　鰯　　襯　　鞘　　“　　い　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　鵯 静　　樺　　｝　　讐　　曹　　一　　騨　　隔　　齢　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　齢
15143
　榊　　P　　厘　　一　　溺　　隔　　幣　　冑　　一　　一　　一　　嚇　　補　　”　　欝　　一　　曹　　一　　層　　輔　　幣　　轡　　騨　　曹　　一
o会う　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　10　　0重097　　　　　8 4 1　　2　　　　　　　2　　5 1　　5　　2　　　　2
15143 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
曹　　冊　　騨　　｝　　噛　　冒　　曹　　一　　騨　　槻　　欝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　”　　P ロ　　一　　擢　　－　　願　　柳　　騨　　傅　　m　　■　　一　　謄　　一　　需　　楠　　m　　騨　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　輪　　葡　　脚　　鱒　　芦　　一　　一　　胴 冊　　柳　　噌　　”　　一　　一　　■　　胴　　胴　　覇　　需　　一　　一　　隔　　圃　　扁　　響　　需　　榊　　帯　　騨　　嘩　　P　　幽　　讐　　一
1514δ
　　謄　　刷　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　輔　　韓　　卿　　圏　　一　　一　　輔　　輔　　舶　　旧　　凹
闢磨@　　　　　　　　　　　別 膏　　40．039　　2o 3　　董 ユ　　3
榊　，　一　冒　冒　需　幣　噂　一　一　ロ　輔　齢　蔚　轡　幽　曹　一　繭　騨　鞘　弊　圏　■　一　一 騨　　停　　一　　9　　｝　　”　　瀞　　脚　　一　　畠　　■　　一　　隔　　騨　　楠　　需　　鞠 曽　　　一　　　一　　　一 輔　　鴨　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　隔　　盟　　胴　　齢　　脚　　即　　甲　　門　　凹　　■　　需　　冊　　輔　　騨　　曽　　一　　昌　　圃　　一　　冊　　需　　需　　幕 一　　髄　　一　　一　　一　　響　　襯　　轄　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　輔
15150｛既　〈～気圧＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K3 画　　　9　0．445　　3 o 9
一　胴　　脚　　湘　　｝　　一　　曹　　曹　　嚇　　輪　　聯　　一　　凹　　一　　ロ　　棚　　需　　轄　　，　　一　　一　　一　　一　　葡　　囎 圏　　一　　隔　　朝　　噂　　”　　鱒　　凹　　一　　旧　　圃　　肺　　齢　　騨　　，　　一　　鳴 ロ　　冒　　一　　幕 幣　艦　　一　　一　　一　　需　　，　　肺　　輔　　噛　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　刷　　輔　　襯　　一　　昌　　一　　隔　　一　　隔　　鴨　　騨　　鵯　　脚　　一 隔
15153提案する　　　　　　　　　　貌 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　1
盟　　肺　　常　　一　　唱　　一　　謄　　騨　　隔　　縣　　噛　　幽　　一　　冒　　一　　胴　　隔 胴　　脚　　一　　一 一　一　需　需　輔　齢　｝　讐　昌　一　冒　一　冊　騨　騨　騨　樺　■　一　一　帽　隔　彌　噺　脚　一　一　一　一　脚 幣　　齢　　轄　　P　　一　　曹　　一　　冒　　冊　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　旧　　一
15156
　μ　　脚　　一　　一　　一　　用　　襯　　一　　芦　　曹　　一　　一　　哺　　顧　　脚　　一　　一　　ロ　　一　　層　　縣　　幣　　騨　　一
噤q阪神＞　　　　　　　　G1　標 竃難∫　　　　4　　〔｝．198　　　　　1 0 4 4
薦　　即　　一　　一　　｝　　輔　　脚　　幣　　轡　　騨　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　願　　隔 昌　　　一　　　一　　　一 噛　　騨　　轄　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔　　襯　　騨　　一　　P　　一　　曹　　一　　盟　　隔　　輔　　聯　　い　　幽　　一　　冒　　胴　　鴨　　輔　　鱒 帯　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　瀞　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　需
15王57
　　鞘　　噌　　昂　　一　　冒　　冒　　襯　　輔　　轡　　幽　　昌　　一　　胴　　葡　　囎　　襯　　一　　一　　一　　一
c　　　　　　　　　　　　　　　31　． 蕾　　20。019　　12 a 2
15157 画　　　　　3　　0．148　　　　1 1 3 　　　3扁　　嗣　　闇　　鼻　　卿　　一　　一　　一　　隔　　一
榊　　騨　　鞠　　曹　　一　　一　　層　　嚇　　弊　　■　　一　　一　　隔　　冊　　輪　　輯　　幽　　曽　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　一 一　　隔　　輔　　僻　　簡　　一　　一　　一　　罷　　輔　　榊　　準　　唱　　一　　一　　一　　辱 葡　　鞠　　即　　P 一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　弊　　い　　P　　一　　一　　一　　盟　　圃　　聯　　彌　　鱒　　脚　　幽　　一　　一　　髄　　闘　　翻　　静　　弊　　芦　　一　　一　　曹 冒
151591）〈中日＞　　　　　　　　　　G1　標 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
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15199D一ペニシラミン　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
15199 画　　30，148　　10 3 3
需　　騨　　曹 一　冒　一　馳　寵　齢　”　，　■　一　一　冒　一　鰯　輔　弾　轄　P　凹　一　ロ　冒　冊　隔　輔　聯　構　”　嘗　一　一 嚇　　輔　　柳　　脚　　P　　一　　一　　雪　　捌　　胴　　榊　　補　　鞘　　齢　　騨　　｝　　P 一　　　一　　　一　　　一 鴨　騨　輔　轍　脚　噸　一　一　一　曹　一　一　謄　一　胴　補　輔　縣　靹　齢　「　謄　曹　一　■　冒　一　隔　繭　脚 躰　　轍　　障　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　曹　　冒　　雪　　曹　　層　　一　　冊　　幣
15208低気圧　　　　　　　　　　　澄 膏　　90．087　　50 8　　　　　　　　　　　　1 5　　　　2　　1　　　　　　　1
ロ　　冒　　ロ　　朝 需　　騨　　騨　　哨　　「　　陥　　畠　　一　　■　　冒　　罷　　一　　静　　隔　　躰　　鯖　　幣　　輸　　齢　　｝　　瞠　　■　　冒　　一　　隔　　冊　輔　　齢　　齢　　鵯 脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　葡　　需　　鴨　　胴　　一　　曽　　一　　帽　　－　　胴　　層　　扁　　脚　　鴨　　緬　　需　　輔　　庸
辮　　一　　一 一　踊　柵　齢　騨　構　“　一　一　一　一　輔　襯　鞘　一　の　P　一　一　一　隔　輔　輔　常　頼　一　一　一　一　隔　圃 轄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　隔　　“　　齢　　輸　　樺　　一　　鱒　　一　　幽　　一　　曹
15212定期便　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10 1 1
15212 画　　　1　0．049　　ユ 0 1 1
曹　　需　　鴨　　騨　　欝　　俸　　脚　　P　　昌　　一　　嘗　　脚　　卿　　芦　　甲　　η　　騨　　一　　P　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
一　　隔　　麟 脚　P　一　曹　一　冒　盟　腸　齢　騨　唱　圏　■　一　一　一　繭　輔　鞘　騨　一　一　一　■　■　需　冒　襯　湘　聯　一 一　　一　　盟　　庸　　輔　　辮　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　楠 鱒　　鵯　　願　　一 曹　　一　　層　　一　　柵　　嚇　　隔　　齢　　縣　　脚　　一　　騨　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　舶　　脚　　騨　　幽　　凹　　唱　　一　　曹
15213提供　　　　　　　　　　　　K1 音　　390．378　370 9　3　14　　　　　　12　　1 5　11　10　　4　　9
！5213 画　　99荏．890　541 29　　　　5　　　32　　　　2　　　　2　　　26　　　　3 13　　　28　　　27　　　16　　　15
需　　噌　　脚 一　一　＿　彌　楠　齢　紳　昌　一　一　一　一　儒　庸　騨　欝　弾　昌　圏　一　曹　一　騨　湘　齢　騨　脚　一　■　曹　一 輔　　静　　嚇　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　輔　　騨　　”　　，　　”　　一 一　　　一　　　一　　　一 輸　輔　縛　脚　停　隔　P　謄　凹　謄　一　胴　層　輔　楠　囎　鴨　騨　騨　一　一　凹　一　一　需　一　嚇　一　”　騨
”　　脚　　一　　凹　　一　　需　　一　　■　　開　　胴　　旧　　一　　一　　隔　　胴　　一　　圃　　謄　　胴　　刷　　層　　”　　－　　需　　齢　　楠
1§216テイクする　　　　　　　　　麗 脅　　20．019　　1
〔｝
2 2
申　　一　　一 囲　縣　楠　嚇　脚　嘩　一　一　一　襯　鵜　葡　需　鞘　｝　曽　一　一　一　開　観　鞠　需　卿　騨　μ　凹　一　一　需　騨 【　　｝　　”　　一　　謄　　一　　輔　　幕　　騨　　頼　　辮　　，　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　鴨　　齢 咽　　騨　　鱒　　一　　曽　　弓　　一　　曹　　一　　扁　　卿　　輔　　轄　　噌　　常　　脚　　口　　昌　　r　　圏　　一　　一　　一　　冊　　需　　需　　輔　　脚　　脚　　即
r　　一　　一　　一　　胴　　粥　　槻　　輔　　囎　　騨　　需　　隔　　需　　欄　　鯛　　輪　　補　　齢　　彌　　弊　　辮　　鴨　　騨　　脚　　m　　騨
15218抵抗　　　　　　　　　　　　証1 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
擶　騨　■　曹　ロ　一　一　嚇　胴　隔　脚　ρ　一　一　冒　一　価　襯　韓　麟　，　昌　一　曹　曹　一　冊　嶋　齢　｝　， 讐　　曹　　需　　開　　一　　麟　　甲　　｝　　一　　昌　　一　　■　　冒　　隔　　一　　鴨　　輔 需　　脚　　購　　騨 一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　鳥　　輔　　需　　弊　　鱒　　職　　凹　　一　　圏　　■　　謄　　ロ　　隔　　哺　　聯　　轄　　輔　　，　　一　　騨　　一　　昌　　層　　回 圃　　胴　　刷　　輔　　弊　　”　　ρ　　騨　　凹　　一　　一　　P　　騨　　鼻　　騨　　い　　■　　曹　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　冒一　　一　　刷
P5220帝團議会　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
15220 薦　　20．099　　10 2 2
粥　需　輔　騨　騨　一　曹　一　一　■　彌　騨　酔　“　凹　一　一　胴　一　輔　彌　嚇　願　一　畠　曹　曹　一　儒　需　欄 脚　　一　　一　　帽　　盟　　需　　騨　　鞘　　｝　　一　　一　　凹　　■　　昌　　圃　　一　　冒 縣　　需　　轍　　精 P　　P　　凹　　一　　一　　囎　　冒　　曹　　一　　需　　轄　　騨　　“　　“　　一　　r　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　齢　　囎　　輌　　騨　　岬　　幽 一　　一　　曹　　盟　　躰　　胴　　騨　　禰　　脚　　”　　僻　　葡　　隔　　輪　　藤　　薦　　齢　　輔　　静　　噌　　脚　　”　　噌　　“　　噂　髄一　　一　　一
15226停止　　　　　　　　　　　　　幽 曹　　10，010　　10
? 1
15226 薦　　　1　0，049　　10 1 1
團　　一　　儒　　輔 襯　　鞘　　騨　　“　　謄　　r　　一　　一　　一　　層　　冊　　扁　　隔　　騨　　｝　　膚　　脚　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　隔　　胴　　帽　　棚　　齢　　需　　鞘 噌　　い　　一　　9　　一　　圃　　騨　需　　偏　　鼎　　柵　　脚　　稠　　冊　　騨　　需　　”　　盟　　嚇　　需　　補　　胴　　彌　　輔　　齢　　鞘脚　一　■　一　一　需　騨　需　即　騨　臼　一　冒　一　一　輪　補　輌　脚　噸　騨　■　一　胴　捌 需　　騨　　鱒　　瞠　　曽　　冊　　輔　　願　　闘　　齢　　鱒　　鱒　　御　　P　　一　　一　　一
15232提崩する　　　　　　　　　　麗 蕾　　40．039　　10 4 4
需謄需襯鞠轄噌“一嘗駒単い轄騨即甲騨一一魑凹一一曽凹一　　隔　　僻　　騨　　襯　　”　　一　　曹　　一　　一　　盟　　補　　糟　　｝　　芦　　P　　一　　一　　一　　隔　　葡　　静　　脚　　唱 曽　　圏　　需　　冊　　鵯　　頼　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　一　　一　　糟　　鰯　　葡　　需 騨　　脚　　聯　　， 圏　　一　　■　　謄　　需　　鴨　　胴　　齢　　補　　噌　　鱒　　鞠　　一　　一　　一　　曽　　瞬　　一　　冒　　謄　　輔　　卿　　需　　障　　嚇　　樺　　｝　　讐　　謄　　一
15237THIS　鴬VENING　　　　　G1　題膏　 10．010　　1o 1 1
15237 灘　　　1　0．〔矯9　　1 o 1 1
昌　　一　　隔　　團　　刷　　需　　静　　靴　　繍　　輯　　幣　　禰　　輔　　鴨　　需　　騨　　輔　　襯　　糟　　頼　　｝　　聯　　η　　騨　　，　　一輔　　贈　　脚　　単　　昌　　一　　層　　一　輔　　襯　　榊　　｝　　卿　　幽　　一　　一　　謄　　一　　嚇　　輔 脚　　昌　　曽　　曽　　冒　　鰯　　齢　　鞘 鞘　　脚　　鱒　　9　　一　　噌　　一　　一　　一　　鴨　　顧　　轍　　轍　　“　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　翻　　騨　　輔　　需　　幣　　卿　　即　　，
15240ディスコ　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
15240 翻　　　1　0．049　　工 o 1 1
頼　畠　一　曹　盟　静　隔　齢　鼻　”　卿　一　一　一　静　順　輔　襯　騨　一　騨　一　一　胴　葡 願　　卿　　脚　　瞥　　一　　隔　　鴨　　輔　　輔　　精　　m　　一　　，　　脚　　一　　謄　　一 一　　冒　　謄　　庸 轄　　齢　　齢　　”　　η　　軸　　一　　圏　　■　　曹　　盟　　一　　需　　輔　　騨　　轍　　“　　弾　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　用　　獅　　需　　幕　　” η　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　罰　　襯　　齢　　輔　　旧　　隔　　闇　　用　　柵　　響　　”　　儒　　網　　襯　　鞘　　静　　鼎　　印　　紳　　幣
1§247下する　　　　　　　　　　　廻2 音　　20．019　　2o 1　　1 三　　　　　　　　　　1
一　　一　　回　　葡　　騨　　騨　　，　　騨　　一　　一　一　　胴　　楠　　願　　騨　　“　　”　　■　　一　　一　　層　　層　　需　　常　　幕 曽　　曽　　彌　　謄　　騨　　彌　　曽　　申　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　鴨 脚　　葡　　精　　幣 脚　　幽　　一　　一　　圃　　囎　　胴　　需　　襯　　騨　　請　　需　　騨　　嘩　　讐　　凹　　一　　一　　凹　　胴　　冊　　扁　　輪　　静　　鴨　　”　　，　　騨　　帽　　凹 ■　　一　　隔　　需　　輔　　脚　　騨　　騨　　“　　騨　　騨　　脚　　”　　鵯　　”　　脚　　昂　　単　　一　　一　　曽　　嘗　　一　　一　　■　　一
15255程度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　150．146　　140 2　　　　6　　　　2　　2　　3 3　　2　　3　　　　2　　4　　1
”　　一　　冒　　ロ　　罷　　槻　　需　　靴　　甲　■　　一　　曹　　一　　一　　胴　　補　　輔　　榊　　噌　　一　　一　　一 冊　　襯　　需　　鼻　　脚　　唱　　曹　　曹　　ロ　　一　　輔　　鴨　　僻　　欄　　聯　　鵯　　芦 一　　　■　　　一　　　■ 冒　謄　冊　騨　齢　輸　隔　轍　騨　餉　一　昌　曹　一　需　需　静　彌　幕　囎　韓　騨　讐　昌　圏　閉　翻　界　騨　輔 齢　　静　　曽　　，　　芦　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　層
1525？帝都復興　　　　　　　　　　肛 画　　20，099　　10 2 2
幽　　隔　　囲　　順 艀　　騨　　一　　一　　嘗　　閲　　一　　一　　一　　胴　　捌　　輔　　襯　　需　　願　　幣　　轡　　唱　　卿　　醤　　曽　　■　　冒　　隔　　團　　幣　　一　　齢　　騨　　騨 μ　　幽　　曽　　冒　　一　　一　　層　　僻　　騨　　樽　　輔　　粥　　輔　　隔　　補　　齢　輔　　齢　　鞘　　繭　　卿　　騨　　騨　　縛　　P　　脚舶　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　剛　　緬　　輔　　卿　　騨　　一　　圏　　凹　　一　　曾　　翻　　齢 噛　　一　　騨　　一　　一　　盟　　需　　輔　　囎　　鱒　　一　　騨　　芦　　謄　　一　　一　　曹
15259帝都復翼針画累器番　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
曹　　曹　　爾　　葡　　柳　　闇　　轍　　単　　髄　　曹　　，　　”　　”　　幣　　騨　　騨　　讐　　圏　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　－一　　一　　冒　　需　　補　　n　　，　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　網　　齢　　卿　　卿 一　　ロ　　一　　盟　　輔　　轄　　”　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　扁　　”　　儒 聯　　麟　　噌　　” 一　　一　　ロ　　■　　曹　　噌　　隔　　槻　　嚇　　障　　脚　　脚　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　脚　　僻　　嗣　　轍　　P　　μ　　墜　　凹　　曽
15263丁寧　　　　　　　　　　　　鼠3 膏　　40．039　　3
〔〕
3　　　　　　　　　1 3　　　　1
隔　胴　－　鰯　襯　階　｝　轄　P　一　一　一　一　隔　－　用　襯　噺　需　騨　頼　脚　”　凹　一　一　一　冒　襯　扁 襯　　鼎　　一　　一　　昌　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　需　　層　　－　　捌　　一　　翻　　鴨噌　　騨　　一　　讐　　一　　ロ　　一　　需　　隔　　卿　　藤　　齢　　P　　圏　　曹　　謄 需　　舶　　噌　　芦　　讐　　一　　一　　胴　　閉　　圃 一　　　一
15270低迷する　　　　　　　　　　莚1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　圃　　翻　　偏　　輔　　齢　　騨　　哨　　一　　膚　　榊　　櫛　　哺　　藤　　齢　　卿　　一　　脚　　甲　　一　　一　　唱　　凹　　圏　　一
一　　　一　　　曹 隔　鞠　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　一　一　一　罷　儒　嚇　臓　”　芦　ロ　一　曹　一　旧　隔　轄　騨 P　　一　　一　　冒　　用　　僻　　鱒　　鱒　　“　　凹　　一　　凹 鱒　　凹　　一　　一　　一　　亀　　一　　曹　　鴨　　麟　　静　　鞘　　噛　　脚　　購　　一　　瞥　　曽　　昌　　一　　一　　圃　　隔　　齢　　騨　　齢　　韓　　騨　　ロ　　一
i5275手入れ　　　　　　　　　　　犠 責　　20．019　　1o 2 2
開　　層　　補　　願　　樺　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一
鴨　　鵯　　僻 鱒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　隔　榊　”　一　一　一　一　層　罷　輔　尉　靴　”　一　一 隔　　騨　　鴨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　開　　湘　　｝　　葡　　騨　　翰　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　隔　　齢　　輔　　闇　　帯　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹
1§276ディレクター　　　　　　　　　磁 音　　40．039　　3o 2　　　　2 1　　1　　2
15276 團　　　9　0．445　　90 2　　4　　　　2　　　　1 3　　2　　i　　1　　2
一　　一　　一　　冊　　隔　　需　　騨　　禰　　櫛　　”　　輪　　齢　　幣　　轄　　轄　　幕　　卿　　哺　　｝　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一
一　　　一　　　一 隔　嚇　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聰　襯　常　騨　”　一　一　一　冒　罷　粥　鞘　欝 一　　一　　一　　冒　　冒　　槻　　停　　騨 騨　　讐　　圏　　一　　一　　噛　　一　　旧　　層　　噂　　騨　　噌　　脚　　即　　幣　　卿　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　騨　　朝　　閂　　一
15280手解ち　　　　　　　　　　　雛 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　謄 騨　常　脚　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　騨　騨　一　一　一　冒　罷　葡　轄　”　咽 一　　一　　一　　闇　　輔　　脚　　巴　　凹 r　　扁　　嗣　　輔　　静　　卿　　轡　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　需　　，　　胴　　冊　　齢　　轄　　瀞　　襯　　｝　　一　　一　　■
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　哺　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
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2 2 2 2 2画；帝都復興計鐵案器番
卿　　一　　一　　隔　　隔　　曹　　一　　一　　■　　一　　幽　　瞥　　聯　　弾一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　隔　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 ρ　　一　　一　　一 輪　　縛　　僻　　艀　　膚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　昌　　即　　幣 卿　　r　　騨　　“　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　一　　魑　　昌　　r　　鱒　　鵯 声門一冒一鵯輔擢冒一幽即郁需圃一■幽悼碗囎幅冊一
1　　2　　　　　　　1 2　　2 3　　　　　　　1 2　　2 3　　1 膏1丁寧
司囎　冊　襯　剛　圃　哺　囲　冒　一　冒　胴　冒　冒　一　冒　謄　冊　騨　観　観 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　圃　　冒 一　　曹　　一　　璽　　昌　　幽　　騨　　滞　　”　　購　　隔　　網　　齢　　罷　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘗　　鱒　　脚　　縣　　輔　　嚇　　冊　　■　　需　　曹　　一　　一　　一 口　　　隔　　　■　　　冒
ユ　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音1低迷する
陶　　｝　　噂　　弊 朧　　一　　庸　　圃　　回　　需　　，　　ρ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　障　　陶　　冊 ”　　r　　ロ　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　瞠　　η　　圏　　脚　　”　　旧　　齢 ”　　葡　　罷　　曹　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　脚　　脚　　卿　　齢 冊」一一謄卿曜一■幽弊静冊曹一一幽鞠弊一翻曹一一昌　　一　　一　　一　　一　　一　鱒　　騨　　脚　　幣　　鱒　　鵯　　嘩　　曹　　一　一　　■
2 2 2 2 1　　1 　聖ｹ摩手入れ
”　　嘩　　韓　　輔　　静　　曜　　冊　　騨　　一　　一　　一　　一　　嘔　　凹 鯖」鱒圃＿＿”轄＿＿＿＿甲鴨幣＿＿一＿一噂曜＿＿一　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一
@　　　　4
　　　一　　　一　　　一
Q　　2
一　　一　　一　　一　　鵯　　即　　”　　卿　　幕　　騨　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　魑　　一
@　　　　2　　2
瞥　ヴ　　脚　　常　　常　　齢　　齢　　曜　　ロ　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一
@　　2　　2 3　　1 創ディレクター?
1
2　　1　　2　　2　　22　　4　　3 2　　3　　4 7　　2 9 画11
嚇　一　一　一　脚　帽　鵯　脚　辮　”　騨　鞘　騨　騨　一　四　一　一　唱　一　一　「　｝　「　”　P 一　　騨　　頼　　脚　　鞘　　卿　　騨　　噌　　騨　　轄　　脚　　一　　”　　騨　　脚 脚需需静騨一謄一一冒圏一一一「朔瀞静 疇　　一　　隔　　ロ　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　昌　　嘔　　｝　　聯　　一　　卿 廟　　騨　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　脚　　即　　縛　　需 12 2 2 2 2 音・手打ち　亀
一　　　一　　　一 脚　　障　　脚　　胴　　鱒　　酔　　幣　　一　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　申 俸　　げ　　騨　　隔　　僻　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　「 脚　　葡　　網　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　髄　　申一　　一　　卿　　噌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 鴨、匹田一「卿曜旧一墜μ”輔冊一一■陶“鴨騨一一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 2 奮1データ
一　　聯　　脚　　一　　帰　　圃　　一　　隔　　一　　圏　　一　　曹　　鵬　　唱一　　一　　一　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　囁　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　r　　一　　一　　脚　　柳　　ゆ　　需　　需　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　唱 r　　ψ　　脚　　需　　贈　　隔　　顧　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 卿弩卿齢隔一脚常隔冒一幽｝幣哺隔一■一一幣騨層一
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 音野一ト
@；
1
???
156e3
15606
15608
15609
15610
15611
15618
15619
15621
15622
見出し 騒最罵注鎗
電子顕微鏡
展示即亮する
電子手偏
天智天塁ゆかり
天使の生活
電子ベン
策上の生日
電飾
電子レンジ用
点数
Xl
鷺
Hl
ffl
El題
Hl
Hl題
Xl
Hl
Kl
　　　　　　　　　　　　語
種C網類CH曜時畏率媒
脅　0教本金12一一60－1，1乙
訓　　　0　一　　…ヨ　金　　6一　一60　－8．G　女
鯛　　　0　スト　奉瑳　日　　6一　一30　－8●0　開
音　0報聖日12一一・15－100男
用　0音教土18一一60－L1テ
膏　　 o　教　総　 火　12－u－15　－8．o　男
芝更1　　0　音　教　土　18一　一60　－1．1　テ
画　0パフ木12一一60－3．7テ
音　0一引水6一一30－3．7女
偏　0報日月0－91一一1ユ男
???
15623
15624
15625
15626
15628
15630
15632
15633
156M
t5636
晃目し 語種脚注紀
天性　　　　　　　　　　　Kl
伝染病　　　　　　　　　　K1
天体　　　　　　　　　　　Kl
電車　　　　　　　　　　　K1
伝目する　　　　　　　　　H2
電泡　　　　　　　　　　Kl
点々　　　　　　　　　　　K3
でんでん　　　　　　　　　？1調
てんでんぱらぱら　　　　　　　W3
でんと　　　　　　　　　　W3
　　　　　　　　　　　　誘
種．CM類CH曜日畏率儲
口　2一覇水12一一60－8。0耐
湿　Q教丁臼。一一60－3，7男
膏　　　0　教　教　水　18一・一15　－1．1　四
二　0一朝金ひ一30－1．1女
膏　0報引水18一一60－3．7女
奮　0ストフ塞O一一・9D－3，？女
音0スト眉月18－91一一100男
画　　　0　スト　策　金　　6一　一30　一・1．1　テ
脅0スト総月6一一15－leo男
音0スト日劇0－91一一1．1男
410　　［1｝本縮五十音顯語紮表
本簾 CM 番組のジャンル チャンネル
抗体 出現 轄宵・　　一毅　　　　　　　　斉ラエ　　ストー　　ス奮 網引K　　畦耗毅　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
蓄号 見嵩し　　　　　　　　　　　　　　　　箋難・昌隅注二二 種溺実数　此率　　標本 麹　道　　　二二　　　案薩　　1｝楽　　ティー　　リ鱒　　　一層目　そ鍵 舞台　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　馨霞　　　某窟
15286デートする　　　　　　　　　雛 脅　　　　　　2　　0，019　　　　　1　0一　　一　　ロ　　層 　　　　　　　　2需　　鞘　　鵯　　脚　　“　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　旛　　一　　輔　　隔　　輸　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　昌　　一　　一 　　　　　　　　　2■　　一　　齢　　鴨　　槻　　糟　　”　　鵯　　“　一　　■　　鞘　　嗣　　”　　r　　即　　嘔
精　　一　　騨 一　一　一　僻　齢　鱒　輔　騨　一　唱　一　一　一　一　一　需　噺　一　凹　圏　一　一　儒　篇　精　騨　一　昌　一　一　需 需　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　偏　　鵬　　齢　　齢　　甲　　P　　卿　　一
15237DAT鴬　為工NE　　　　　　　　磁　　題 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
15287 趣　　　　　8　　0．395　　　　　3 o 6　　　　2 8
一　　隔　　廉 葡　脚　一　一　一　一　一　一　胴　鵯　葡　幣　鱒　一　一　一　冒　襯　輔　轄　騨　一　一　一　圏　一　艘　榊　鞘　”　一 一　　一　　一　　一　　縣　　鱒　　脚　　脚　　P　　唱　　一　　一　　層　　暫　　粥　　櫨　　隔 卿　　幣　　聯　　哨 一　　曹　　一　　一　　冒　　蔦　　一　　齢　朝　　胴　　儒　　縣　　聯　　構　　曹　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　鴨　　麟　　葡　　轄　　噌　　脚 辱　　一　　一　　一　　■　　圏　　圏　　隔　　輪　　轄　　隔　　偏　　一　　稠　　臆　　一　　価　　一　　廟　　槻　　葡　　一　　旛　　o　　扁　　嚇
15288テープ　　　　　　　　　　　　61 奮　　SO．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 縣　備　鱒　騨　｝　一　一　一　幽　■　需　需　轄　弊　脚　一　一　層　薦　葡　轄　”　騨　圏　一　一　一　圃　縛　齢　購 P　一　一　一　一　需　糟　脚　鱒　唱　嘩　一　一　冒　o　冒　■ 繭　　葡　　齢　　輔 階　　幣　　一　　圏　　■　　昌　　一　　一　　圃　　一　　－　　稠　　榊　　需　　鞘　　尊　　即　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　轄　　襯　　輔　　需 鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　楠　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一
15289デーブ　　　　　　　　　　　　G1　人 奮　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　哺　葡　補　騨　脚　■　P　一　一　一　一　陶　轄　弊　幣　騨　一　曹　一　一　榊　騨　騨　騨　唱　一　一　一　需　輔 幣　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　静　　擶　　翰　　韓　　糟　　”　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　静 隔　　輔　　需　　弊　　”　　輪　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　鯛　　囲　　陶　　需　　静　　鞘　　購　　騨　　襯　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　曽　　囲 嚇　　隔　　輔　　騨　　辮　　噂　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15291テーブル　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　　2　　09019　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 1　　1
榊　　榊　　糟 一　一　一　一　謄　隔　繭　鴨　噛　騨　一　一　冒　曹　晶　輪　齢　一　鱒　「　一　一　ロ　儒　襯　瀞　騨　甲　凹　唱　一 冊　　葡　　辮　　襯　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　齢　　輔　　輔　　騨 P　　一　　曽　　一 一一襯一静馬　齢一一輯汽“”　一　一　■冒曹一一一　囲襯輔騨｝甲一一　一 一　　一　　冒　　槻　　隔　　鴨　　鞘　　酔　　”　　一　　一　　僻　　嚇　　躰　　齢　　幣　　構　　鞘　　脚　　”　　騨　　僻　　僻　　輔　　需　　m
15292テープレコーダー　　　　　　　田 音　　　　　2　　08019　　　　　1 0 2 2
静　　隔　　僻 騨　一　一　一　一　冒　稠　嶺　輪　需　鞘　即　一　一　曹　一　盟　聯　鱒　幣　卿　一　圏　冒　一　冒　卿　轄　停　騨　一 冒　　一　　胴　　輔　　靴　　脚　　μ　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　扁　　輔　　齢 騨　　鱒　　脚　　幽 ■　　■　　一　　一　　一　　r　　回　　観　　縣　　騨　　齢　　輔　　弊　　脚　　鱒　　P　　昌　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　朝　　鴨　　葡　　聯　　葡　　騨　　， 曽　　一　　一　　一　　圃　　爾　　一　　需　　葡　　”　　幣　　静　　盟　　輪　　隔　　嚇　　鴨　　輔　　需　　需　　鵯　　需　　需　　陶　　幟　　贈
15293テーマ　　　　　　　　　　　　G1 音　　120。116　110 1　　1　　6　　1　　3 4　　　　1　　2　　2　　1　　2
15293 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　曹　　　一 囎　障　鱒　，　一　一　曹　一　胴　剛　繍　轄　騨　鱒　門　一　一　冒　扁　襯　騨　一　脚　圏　一　冒　胴　層　輔　襯　常 甲　　圏　　一　　一　　冒　　榊　　齢　　靴　　騨　　騨　　四　　艦　　一　　一　　一　　一　　一 観　　静　　脚　　鵯 鞘　　騨　　P　　一　　嘗　　r　　一　　一　　冒　　■　　冒　　需　　柵　　需　　幕　　願　　鱒　　鱒　　騨　　甲　　幽　　一　　凹　　一　　隔　　圃　　胴　　網　　輪　　躰
騨　　脚　　鱒　　騨　　凹　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　層　　冒　　曹　　冒
15294テーマ音楽　　　　　　　　　磁 膏　　io．010　　10 1 1
15294 画　　　　　唾　　0．198　　　　　4 0 2　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　　1　　1
一　　繭　　禰 聯　一　一　一　一　一　胴　襯　轄　幣　P　，　一　一　一　一　騨　齢　鱒　鼻　凹　圏　一　一　罷　需　隔　鞘　轍　階　一 一　　曹　　一　　■　　舶　　階　　騨　　學　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　葡 榊　　轄　　停　　” 一　　P　　一　　一　　ロ　　r　　盟　　隔　　静　　胴　　葡　　齢　　聯　　騨　　曹　　一　　謄　　圏　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　彌　　嚇　　輔　　齢　　一　　， ”　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　躰　　齢　　輔　　冊　　■　　糟　　需　　襯　　冒　　朝　　欄　　榊　　胴　　瀞　胴　　棚　　葡　　臓
1529？デーモン小纂　　　　　　　　斑　人 奮　　10．010　　10 1 1
1529？ 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
幽　　　一　　　一 槻　刷　轄　弾　一　ρ　■　一　冒　一　需　圃　彌　鴨　騨　”　一　一　一　一　翻　齢　静　脚　一　一　曹　一　曹　一　罷 静　　騨　　一　　■　　一　　曹　　冒　　胴　　刷　　齢　　齢　　騨　　贈　　騨　　P　　騨　　一 一　　一　　一　　冒 隔　襯　轄　轍　脚　師　一　一　幽　昌　一　一　一　ロ　一　爾　届　補　鯛　輔　”　一　”　謄　凹　一　曹　一　罷　“ 嗣　　輪　　静　　騨　　停　　”　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　P　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
i5298デーモンさん　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 顧　幣　噂　一　一　一　層　一　桐　－　鰯　噺　騨　「　暫　暫　暫　帰　齢　卿　帯　ρ　御　一　暫　響　帰　謄　冊　郁　帯 ρ　置　　層　　層　　擢　　静　　脚　　榊　　障　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 帽　　葡　　嚇　　静 轍　　単　　騨　　P　　凹　　r　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　齢　　輔　　幕　　騨　　曽　　”　　”　　昌　　一　　■　　曹　　一　　一　　用　　鴨　　需　　榊
韓　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　需　　網　　響　　隔　　齢
15300手遼れ　　　　　　　　　　　　宥1 膏　　　　　4　　09039　　　　2 0 3　　1 3　　1
禰　　鱒　　繍 P　一　一　一　一　需　踊　需　榊　鞠　糟　一　一　一　一　隔　欄　隔　脚　脚　一　曹　曹　一　一　胴　齢　聯　常　騨　一 一　　一　　隔　　扁　　鞠　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　罷　　棚　　哺　　欄 躰　　購　　噛　　｝ 一　　一　　冒　　曹　　曹　　r　　響　　願　　襯　　騨　　鞘　　轄　　齢　　“　　卿　　一　　9　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　伽　　需　　葡　　聯　　聯　　騨　　鱒 謄曽一一帽爾一榊鞘騨縣冊刷輔柵縣繭楠轄阜齢幣郭騨脚一
15302でかい　　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　8　　0．078　　　　　？ 5 1　　4　　1　　　　　1　　1 3　　2　　　　1　　1　　1
“　　「　　一 一　　冒　　胴　　一　騨　　齢　榊　　騨　　謄　讐　　一　　一　　層　　一　　盟　　脚　　齢　　卿　　昌　　騨　　冒　　ロ　　冒　　冊　　需　　静　鼻　　騨　　一　　一　　一 謄　　嚇　　需　　齢　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　囲　　順　　簡　　齢　　卿 ｝　　聯　　，　　一
一　　一　　一　　隔　　騨　　螂　　舶　　需　　縣　　噌　　脚　　騨　　芦　　■　　昌　　一　　一　　ロ　　曹　　，　　嗣　　網　　輔　　脚　　幣　　脚　　”　　一　　讐　　■ 曹　　曹　　胴　　一　　補　　隔　　隔　　幣　　｝　　一　　脚　　幣　　欄　　購　　鯖　　弊　　翰　　｝　　轡　　唱　　曹　　卿　　嘩　　｝　　唱　　一
15304手がかり　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 需　轄　齢　嘩　一　一　一　一　一　一　一　齢　葡　騨　一　騨　一　一　一　一　隔　輔　騨　鱒　一　P　一　一　旧　圃　輔 鞘　　帯　　P　　幽　　一　　胴　　静　　庸　　囎　　需　　糟　　騨　　m　　”　　脚　　脚　　謄 曹　　　一　　　冒　　　層 需　　彌　　膚　　常　　”　　→　　一　　圏　　一　　■　　曹　　曹　　ロ　　冊　　鴨　　静　　彌　　齢　　辮　　騨　　m　　麟　　ロ　　一　　昌　　■　　一　　一　　盟　　翻 偏　　葡　　脚　　鯖　　脚　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一
15306出かける　　　　　　　　　　冒2 奮　　　　　16　　0●1護5　　　　15 0 3　　5　　4　　　　1　　3 4　　3　　3　　2　　1　　1　　2
葡　　鵜　　轄 ，　一　一　一　冒　冒　需　顧　脚　騨　韓　”　”　一　一　曹　一　輪　簡　齢　樺　”　一　一　一　ロ　柵　輔　齢　弊　い 一　　一　　曹　　冒　　桶　　轍　　轄　　騨　　｝　　一　　一　　昌　　一　　一　　需　　一　　嚇 柳　　齢　　鱒　　聯 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　棚　　胴　　僻　　脚　　柳　　脚　　曽　　顧　　”　　幽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　胴　　朝　　哺　　彌　　障　　騨　　鱒 一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　需　　冊　　願　　鞘　　需　　帽　　盟　　，　　胴　　一　　需　　冊　　需　　齢　　楠　　輪　　隔　　庸　　齢　　騨
1§307てかてか　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　需　胴　需　縣　騨　騨　一　一　一　一　一　圃　層　”　騨　騨　騨　一　一　一　圃　剛　輔　聯　頼　騨　謄　一　一　圃 隔　　庸　　印　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡　　榊　輔　　轍　　脚　　幣　　騨 一　　　一　　　一　　　口 用　　扁　　一　　胴　　脚　　怖　　卿　　聯　　唱　　脚　　P　　髄　　髄　　曽　　層　　冊　　9　　冒　　膳　　鳥　　需　　静　　齢　　脚　　鱒　　噸　　圏　　一　　一　　一 回　　帽　　胴　　胴　　齢　　尊　　”　　一　　餉　　曹　　一　　唱　　｝　　一　　墜　　一　　P　　一　　一　　曽　　一　　髄　　髄　　一　　讐　　曽■　　　一　　　一
15309手紙　　　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　9　　0．08？　　　　4 o 5　　4 5　　　　　　　　　3　　　　1
輔　　辮　　朧　　郭　　幣　一　　■　　冒　　ロ　　嚇　　襯　　躰　　騨　　轡　　卿　　脚　　■　　髄　　一　　冊　　楠　　卿 脚　　一　　一　　冒　　閉　　齢　　哺　　鞘　　”　　，　　甲　　瞠　　一　　一　　一　　曹　　罰 脚　　需　　彌　　舶 騨　　申　　P　　凹　　一　　r　　曹　　一　　一　　一　　胴　　閉　　願　　”　　柳　　精　　嚇　　騨　　甲　　一　　騨　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　隔　　轄　　輔 闇　　脚　　“　　騨　　幽　　一　　■　　一　　胴　　柵　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　罷　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　一　　儒需　　圃　　圃
P5310手柄　　　　　　　　　　　　賢1 漕　　20．019　　1o 2 2
層　　冒　　”　　願　　脚　　讐　　一　　一　　一　　隔　　需　　一　　柵　　齢　　轄　　葡　　頼 一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　冊　　胴　　馬　　騨　　需　　騨　　幣　　唱　　騨　　r　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　輔　　齢　　韓　　唱　　P　　卿　　曽 圏　　一　　謄　　一　　盟　　胴　　輔　　鞘　　鞘　　即　　齢　　齢　　靴　　齢　　｝　　輔　　葡　　榊　　脚　　頼　　騨　　脚　　騨　　脚　　脚　　騨
15311
　　　　縛　　一　　曹　　一　　一　　需　　補　　隔　　榊　　｝　　甲　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　順　　囎　　騨　　騨　　幽　　一
闌y　　　　　　　　　　　　鞍3 齋　　3．0。㈱　　1 o 3 3
鰯　　”　　幣　　騨　　幣　昌　　一　　ロ　　一　　層　　願　　需　　鞘　　騨　　剛　　一　　■　　髄　　一　　冊 ”　　糟　　脚　　圏　　冊　　扁　　願　　扁　　韓　　轍　　齢　　膚　　齢　　唱　　ρ　　一　　曽 一　　　層　　　一　　　一 胴　　需　　靴　　轄　　騨　　肉　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　刷　　願　　鴨　　需　　輔　囎　　紳　　一　　騨　　芦　　凹　　一　　一　　冒　　層　　冊 翻　　齢　　齢　　噺　　騨　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一
15312敵　　　　　　　　　　　　証1 脅　　　　　8　　0レ0？8　　　　　5 o 1　　　　4　　3 2　　4　　　　　　　2
圏　　一　　一　　隔　　翻　　”　　脚　　噌　　艦　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　罷　　－ 補　　柳　　轄　　騨 騨　　r　　曽　　曹　　一　　殉　　謄　　罷　　曹　　盟　　隔　　需　　齢　備　　【　　”　　”　　，　　唱　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　冊　　隔　　騨　　輪　　聯　　騨 唱　　顧　　謄　　一　　一　　一　　謄　　－　　鴨　　輪　　欄　　一　　冒　　冒　　用　　冊　　冒　　棚　　柵　　儒　　卿　　禰　　禰　　扁　　瞬　　榊
播313
　　　　　　，　　一　　一　　一　　一　　輔　　襯　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　盟　　騨　　脚　　襯　　鞘　　騨
ﾅき　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　50．〔踵9　　4 o 1　　1　　2　　　　1 3　　　　1　　1
冊　　楠　　需　　騨　　脚　　P　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　需　　輔　　韓　　ρ　　騨　　一　　一　　一 補　　齢　　弊　　麟　　芦　　冒　　一　　胴　　隔　　隔　　葡　　需　　轄　　頼　　｝　　脚　　” 一　　　一　　　曹　　　一 稠　　需　　儒　　葡　　葡　　噸　　噌　　騨　　芦　　曽　　脚　　曽　　一　　一　　胴　　回　　響　　柵　　扁　　禰　　顧　　鴨　　幣　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　冒　　■ 冊　　嚇　　需　　輔　　”　　轄　　脚　　ρ　　嘗　　一　　一　　騨　　一　　卿　　髄　　脚　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
15314でき上がり　　　　　　　　　鞭 音　　　　　2　　G。019　　　　　2 0 2 1　　1
盟　　層　　軸　　葡 藤　　噌　　脚　　頼　　駒　　嚇　　一　　層　　圏　　ロ　　謄　　一　　爾　　嚇　　隔　　彌　　卿　　騨　　需　　甲　卿　　一　　幽　　一　　曹　　一　　層　　用　　順　　柵 轄　　”　　一　　｝　　昌　　曹　　凹　　一　　曹　　補　　一　　一　　■　　ロ　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　圃　　腸鞘脚，P一一簡 u齢弊購騨，曹曹一騨胴幕 齢　　轡　　騨　　一　　一　　用　　榊　　齢　　躰　　幣　　鱒　　，　　”　　一　　一　　一　　一15315でき上がる　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　7　　0．G68　　　　　4 0 2　　　　1　　1　　3 2　　3　　1　　　　　　　1
胴　　一　　冊　　騨　　騨　　”　　昌　　一　　一　　一　　冒　　胴　　冊　　欄　　輔　　輔　　鞘 ”　　鵯　　騨　　一 一　　一　　一　　髄　　翻　　鳴　　需　　舶　　胴　　囎　　騨　　騨　　｝　　卿　　讐　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　冊　　騨　　隔　　齢　　隣　　鱒　　騨　　鱒　　脚　　■ 一　　冒　　冒　　圃　　扁　　輔　　幕　　幣　　頼　　”　　幣　　轄　　舶　　榊　　噌　　幕　　靹　　齢　　簿　　齢　　“　　嘩　　障　　騨　　鱒　　一一　　卿　　， 鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　楠　　騨　　“　　騨　　圏　　曽　　一　　一　　稠　　需　　葡　　贈　　嘩　　口　　凹
15324出来學　　　　　　　　　　　凱 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
支5324 画　　　1　0．049　　1o 1 1
曽　　一　　一　　一　　一　　輔　　鵜　　柳　　”　　騨　　一　　一　　一　　隔　　捌　　需　　需　　鞘　　脚 嘗一　ロ．一　翻　脚構｝”一一　一　一　一　需一騨 需　　輔　　闇　　” ｝　　”　　一　　凹　　■　　r　　一　　一　　騨　　騨　　閉　　隔　　嶋　　騨　　騨　　曽　　，　　騨　　P　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　彌　　静　　齢　　齢　　”　　鱒 脚　　凹　　凹　　一　　謄　　冒　　需　　闇　　哺　　弾　　胴　　刷　　冊　　翻　　扁　　騨　　幣　　隔　　騨　　需　　楠　　薦　　轄　　需　　需　　騨
三5331テキスト　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 1　　1 2
15331 灘　　10．049　　1．1、 1 1
脚　　脚　　一　　一　　一　　“　　需　　脚　　備　　帽　　騨　　卿　　「　　瞠　　一　　曽　　一 回　　隔　　罷　　舶 柳　　齢　　脚　　“　　脚　　隔　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　翻　　棚　　騨　　葡　　導　　【　　”　　芦　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　葡　　輔 嚇　　轄　　“　　騨　　一　　■　　一　　胴　　闇　　需　　胴　　一　　曹　　需　　一　　一　　曹　　冒　　需　　冊　　響　　層　　冒　　團　　冒　　輔
15333
　　　　　　僻　　一　　一　　一　　一　　圃　　禰　　顧　　憎　　僻　　申　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　一　　層　　襯
kする　　　　　　　　　　　遡 音　　50．〔｝49　　4o 1　　3　　　　　　　1 2　　　　1　　1　　1
層　　一　　冒　　冊　　鴨　　齢　　脚　　轡　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　静　　補　　榊　　脚　　騨 圏　　一　　隔　　回　　輔　　騨　　，　　甲　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　脚 鱒　　轄　　噛　　弾 一　　昌　　曹　　一　　一　　r　　冒　　需　　冊　　一　　幣　　輔　　藤　　弊　　鱒　　P　　髄　　嘗　　一　　一　　圃　　一　　罷　　冊　　鴨　　需　　”　　欝　　｝　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　刷　　響　　鱒　　躰　　一　　鵯　　需　　需　　鴨　　需　　需　　需　　楠　　榊　　輔　　嶋　　噛　　備　　齢　　鞘　　脚
15335趨性マーク　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　1o 5 5
胴　　隔　　幣　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　一　　騨　　柵　　縣　　葡　　鵯　　鱒　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 隔　　冒　　需　　罰　　隔　　哺　　鱒　　，　　騨　　幽　　騨　　唱　　昌　　一　　一　　隔　　冒　　需　　嚇　　補　　”　　脚　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 冊　　嚇　　噺　　獅　　輔　　脚　　鱒　　曹　　曹　　一　　圏　　嘗　　騨　　一　　幽　　騨　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
15337
　　　　　　隔　　脚　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　隔　　酔　　鱒　　葡　　隣　　騨　　P　　昌　　一　　一　　一
??溝@　　　　　　　　　　縛1 音　　20．G19　　10 2 2
一　　一　　一　　冒　　静　　需　　轄　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　稀 μ　　”　　一　　一　　冒　　一　　齢　　輔　　齢　　脚　　”　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 隔　　罷　　罰　　嚇 齢　瀞　　頼　　噛　　幽　　r　　帽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　，　　胴　　扁　　榊　　轄　　轄　　嘩　　圏　　脚　　一　　■　　一　　冒　　罷　　用　　輔　　脚 騨　　噛　　一　　単　　昌　　一　　一　　一　　曹　　瀞　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　扁　　一　　胴　　一　　謄　　一　　騨　　圃
15338できたて　　　　　　　　　　　ド1 音　　30．029　　20 3 　　　　　1　　　　　　　　　2一　　一　　層　　一　　閉　　，　　胴　　騨　　静　　P　　稀　　需　　廟　　需　　脚　　需　　柳　　瀞　　闇　　輔　　鞘　　齢　　齢　　騨　　靴　　騨
一　　團　　冒　　寵　　輔　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　隔　　用　　一　　輔　　齢　　“　　ρ 一　　一　　需　　需　　縣　　辮　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　冒　　桐　　隔 臓　　曹　　一　　｝ 一　　一　　一　　冒　　曹　　r　　一　　冒　　層　　願　　需　　轄　　幣　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　繭　　需　　需　　葡　　艀　　騨　　，　　鱒
i5341二二　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0。029　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 2　　1
縣　輔　闇　幣　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　榊　欝　一　一　冒　一　一　闇　静　彌　鱒　一　幽　一　一　一 冊　　一　　葡　　弾　　糊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　葡　　鞠　　脚　　繍　　朝 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　隔　　用　　脚　　、　　齢　　鱒　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　齢　　嚇　　簡　　騨　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　一 冒　　罷　　回　　輔　　齢　　鞘　　躰　　幽　　昌　　一　　一　　噂　　ρ　　昂　　甲　　騨　　r　　■　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一
15344二輪　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
15344 画　　　1　0．049　　10 1 1
僻　噛　樽　騨　一　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咽　一　一　一　需　需　粥　齢　幣　即　昌　一　一　冒　曹 鴨　　襯　　襯　　”　　謄　　一　　一　　冨　　一　　冊　　轄　　鵯　　榊　　騨　　脚　　僻　　P 一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　胴　　繭　　願　　肺　　卿　　聯　　職　　”　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　卿　　願　　葡　　靴　　韓　　弊　　蝉　　一　　一　　一　　冒　　需
圃哺． 竭ﾋ幣｝騨一一冒圏騨唱凹昌一一一一一圃圃隔騨盟騨冒　　　一　　　■
i5345簸屠する　　　　　　　　　　麗 圃　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
、全偉
番弩
156re
15641
15642
1560s
15647
15648
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一　　一　　一　　胴　　冒　　鴨　　爾　　静　　胴　　鴨　　襯　　需　　騨　　鵯　　騨　　轄　　嘩　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　圃 冊　　一　　襯　　鴨　　願　　需　　需　　鞘　　尊　　僻　　隔　　庸　　需　　需　　襯　　僻　　禰　　齢　　鞘　　鼻　　“　　即　　頼　　輔　　一　　芦
15422徹夜　　　　　　　　　　　　縦 音　　10．010　　1o 1 1
15荏22 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
???
15711
15713
15714
15715
15717
1571S
15719
15720
15725
15728
聞出し 騨・鯛注鵠
唖息
二二さん
土井たか子
±井たか子さん
ドイツ文学者
ドイツ文化史上
ドイツ兵
土贋まさる
投〈投事〉
＃どうく樗棋〉
ff1
韮1
磁人
El
狂1
狂1
ffl
fli人
Xl
？1
種　　C同　類　C網　曜　　時　　長　　筆　　媒
膏　　　0　音　朝　金　18一・一60　一一1GO　他
日　　　O　／s　朝　日　 18一　一30　－8，0　舞｝
画　　　0　／S　朝　月　　O－　91一　一3．7　フ
奮　0バ朝月O－91一一一3．7晶
出　O報総土18一一60－8．Oテ
画　O四教患18一一60－1。1テ
画　　　O　スト　丁　 月　　0－　91一　一1甲1　テ
画　0パ朝日18一一30－8．0フ
画　Oス寒日日12一・9レー8．0異
音　　 0　一　教　1ヨ　　6－　91一　一3．？　男
???
15731
15？32
15733
15735
15？36
15737
15738
15739
15744
157es
畳目し 籍鍾・山脚鑓
東亜匿窪内航空　　　　　　　　　　　　　　 K1　企
岡懲　　　　　　　　　　　Kl
党委興会書紀　　　　　　　　K1
同意する　　　　　　　　　H2
岡一　　　　　　　　　　　　Kl
同一歩翻　　　　　　　　　K1
動興する　　　　　　　　　H2
1｝O　IT（USE　You｝t　MIM〕）　　　　　　　　　（｝1　題
粟欧　　　　　　　　　　　Kl地
動画　　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　詣
種C詞類C縫曜　時長串　略
画　　　O　／S　日　 月　12－　91一　一・8。0　ラ：
膏　　　0　孝畏　日　 土　　6一　一15　－3ワ7　導
音　0報フ土18一一15－100騒
音0ストフ月0一一60－1ほ石
音　0教教木6一一15－L1男
音　0報総火18一一・30－3．7男
音0－丁金6一一9G－8，0男
画　0パフ木12一一60－3．7テ
画　0一束木18一一60－1．1フ
画　0バ朝水12一一60－3．7テ
｛1｝　本霧簸ヨ三十音緩蔓語彙署誕　　　413
曜　鑓 鱒閣帯 番繕の長さ 視聴寧
? ? ?
弩　火　水　木　金　土 ? O～　6～ 12～　18～～15 ～30　～60　～9091～～1」～3，7～8．O～100沌卯フ勢フ 士外 層層 酬死幽し
37　　　3G　　　3乞　　　Z喋　　　32　　　3326 32　6S53　6130 85　61　2810 ？6　54　440125 84 5
??????
1　　1　　2　　2 4　　i 1 3　　1 2 4　　　　2 3 2 1 圃；?
昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 騨　　脚　　榊　　騨　　輔 轄　　騨　　曽　　圏　　棚　　一　　一　　r　　一　　昌　　n　　曹　　幣　　【　　弊　　幣　　卿　　” 齢　　鴨　　騨　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 　一　　曝　　葡　　帽　　一　　冒　　一　　脚　　輔　　圏　　一　　一　　甲　　常　　静　　儒　　一　　一　　卿　　常｡
2 2 2 2 2
??????
騨　m　常　騨　騨　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　腎　轄　幣
@　　2　　　　1 1
隔　　朧　　層　　徊　　一
@　2
圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　幣　　騨　　僧　　常　　轍　　轍　　静　　“　　”　　”　　餉　　冒
@　　2　　1
一　　一　　，　　■　　一　　一　　脚　　”　　”　　鞠
@　　　　3 3
　　紳　　輔　　一　　一　　■　　｝　　騨　　葡　　冒　　一　　一　　騨　　鱒　　曽　　薗　　一　　【　　”　　榊　　層piテクニ・ク
輔　嚇　”　需　鱒　騨　一　脚　幣　甲　一　開　騨　鞘　轄　幕　鵜　鱒 一　　　一　　　一　　　一 r　　r　　一　　卿　　鱒　　卿　　鱒　　襯　　ρ　　観　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 r　　r　　幹　　卿　　翰　　即 「　　　　　一一鞠騨輔一一一嚇葡一曹一一帯輔一一
3　　　　　　　　　1
S
1　　3
@　凄
? 玉　　3
@　4
?3 音墜サィナー
ﾞi
一　一　一　r　一　一　一　一　隔　一　臆　葡　一　一　圃　一　一　一
@1　　1　　　　1　　1 2
鱒　　鼎　　需　　齢
P　　1
齢　　御　　”　　o　　o　　一　　嘔　　，　　P　　騨　　胃　　障　　轍　　樺　　購　　隔　　齢　　御
@　　1　　1 2
謄　　一　　r　　層　　冒　　一　　一　　圏　　一　　r
@　　3　　1 2 2
「　　■　一　弊葡　圏　一　昌一朝卿冒一　一　顧　騨需　寵　ロー｝襯
???????
2 2 2 1　　1 2
??
一　一　冒　一　韓　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　脚　需　騨 一　　　一　　　一 一　　■　　一　　鱒　　”　　”　　襯　　輔　　齢　　幟　　葡　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　曹　　噂 昌　　卿　　騨　　鵜　　隔　　一　　一　　r　　障　　卿　　幣　　一　　一　　一　　顧　　m　　齢　　一
3 3 3 3 3 創デザインする
”」胴齢＿＿鱒輔補＿＿＿一脚鞘齢＿＿＿＿傅騨僻＿一　一　一　一　齢　辱　一　一　一　■　一　一　「　η　嘩　騨　瀞　一 一　　　一　　　一　　　昌 P　一　　｝　　騨　　騨　　麟　　騨　　扁　　ρ　　酔　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　騨 騨　　騨　　礎　　”　縣　　禰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「 ?
2 2 2 2 2
???????
一　一　一　瞬　扁　噌　一　一　一　鱒　一　”　一　鱒　”　瀞　欄　艀
@　　　　　　　　6 6
一　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　r　　鞘　　弊　　”　　齢　　冨　の　　層　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　騨
@　　　　　　6
學　　繭　　”　　騨　　儒　　騨　　一　　一　　一　　冒
6 6
　　■　　一　　噌　　隔　　層　　一　　一　　昌　　一　　鱒　　需　　一　　冒　　一　　一　　r　　仰　　鞘　　需　　一@8p1手順?
一　一　一　鱒　”　齢　騨　鱒　噂　唱　聯　騨　弊　騨　鴨　脚　楠　一　欄
@2　　　　1　　1　2　　1 3　　1
一　　　一　　　一@3一　　昌　　「　　騨　　弾　　隔　　葡　　需　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　卿@　　1　　2 4
輔　　脚　　脚　　騨　　寵　　胴　　一　　一
@　　2　　2 3 6 1
　　　齢　　需　　一　　冒　　■　　一　　騨　　脚　　”　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　膚　　隔　　卿　　冒@引ｹ1でしょうく単独嗣法〉
湘　齢　隔　諭　糟　曹　嘩　甲　一　騨　騨　「　P　騨　躰　鴨　一　縛　辮 騨　　【　　【 騨　　騨　　鞘　　瀞　　襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　弾 轍　　”　　耐　　繭 「　　　　　　謄一一一一”縛榊一冒■一噂礎襯需曹2 2 2 2 2 膏1手錠する
柳　糟　即　帽　鱒　一　一　一　9　騨　一　一　騨　甲　鱒　卿　鞠　騨 一　　　一　　　一　　　一 ｝　　一　　r　　翰　　弊　　罐　　葡　　囲　　P　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　脚 ”　　幕　　酔　　胴　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【 齢「胴一一一鞘”罷一一■卿鞠齢盟一一凹一膚曜冒一
11　　　　6　　　　8　　　23　　　　9　　　102 12　2612　1917 16　16　119 41　　8　　812 57 12 音1ですから
騨　脚　”　一　鱒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ρ　「　疇　騨 一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　薗　　”　　騨　　韓　　ρ　　襯　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　鵬 卿　　靴　　即　　幣　　幕　　需　　胴　　ロ　　一　　一 「一一一　一　聯鞘尋冒　一　一　圏　鱒欝寵　騨一　■　薗即頼一冒
3 3 3 3 3
????????
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　■　　一　　一　　一　　一 一　　圃　　一 一　　一　　一　　一　　一　　辱　　騨　　需　　齢　　齢　　輔　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一 一　r　　”　　卿　　脚　　一 冒　　噂　　輯　　”　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　縛　　”　　一　　一　　曹　　一　　噂　　幕　　需
1　　　　　1 1 1 1 1
? 1 1 1 音1ですけど
」一　一　一　冒　一　回　一　騨　冨　謄　齢　幡　一　冒　曹　曹　一　一　冒　扁 鱒　　P　　脚　　旧　　翰　　楠　　翰　　騰　　儒　　需　　槻 憎　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　”　　脚　　購　　購　　障　　齢　　瞭　　齢　　翻　　冒 一　　一　　響　　一 一　　一　　卿　　需　　冊　　胴　　一　　一　　昌　　唱　　静　　静　　扁　　“　　一　　脚　　齢
1　　1　　2 1 3 2　　2 2　　2 4 音1テスト
一」＿一r聯＿＿＿＿騨””圃一一一＿噸幣ρ＿＿”轄　鴨　帰　騨　輔　静　嚇　弾　騨　鞘　騨　幣　購　需　彌　騨　禰　葡 ｝　　脚　　一 四　　常　　卿　　需　　網　　鱒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵜　　脚　　襯 暢　　冒　　一　　回　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　”　　購 用
4 4 4 4 1 3 　1p1手帳
認＿＿一一＿＿＿一一一脚縛需＿＿＿＿轄＿一障　冑　P　一　申　一　一　一　一　一　一　一　一　一　「　騨　噂　朝　　一 厘　　　一　　　一 一　　一　　騨　　r　　甲　　騨　　鱒　　暢　　♂　　鴨　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r 臨　　障　　”　　鴨　　嚇　　需　　寵　　ロ　　層　　一　　一 12 2 2 2 2 音1手塚翼
1
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冨 櫛　　轄　　鴨 静　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　騨　　輔　　幕　　静　　盟　　隔　　一 一　　一　　響　　一　　駒　　騨　　騨　　瀞　　輔　　卿 ㌣　　　　　　　　　　瞥　騨　常　需　一　一　曹　唱　噌　卿　庸　哺　需　，　噂　鞠　湘
2　　　　1 2 1 2 1 1　　2 2 1 膏・手作り　匹
鴨　鴨　刷　輔　嚇　輪　欄　榊　鴨　轄　靴　鵯　鵯　鵯　需　葡　幣　卿　一　幣　騨　嚇　齢　鼎　嚇　需 ”　　哺　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　r　　一　　傅　　唱　　騨 鱒　　購　　聯　　楠　　幣　　曜　　曜　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　”　　需 葡　　槻　　圃　　一　　一 、　　　　　　　　■一脚卿補扁隔一一脚騨柳一冒一一2 2 2 2 2
????????
1 1 　　　1
蛛@　鵯　　扁　　一　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　甲　　騨　　鱒　　齢　　騨　　鴨　　冒
　　　　　1冒　　一　　，　　一　　冨　　一　　一　　「　　”　　糟　　” 1 画；
一　一　需　一　冒　繭　扁　“　■　一　一　冒　一　”　一　回　一　一　一　脚 ρ　　鵯　　騨 「　　　　幣　需一　一噂　弊輔扁一一一唱嘔常”　圃　，　一r縣
2　　　　　　　1 3 2 1 1　　2 1 2
??????
韓　”　騨　鱒　一　一　一　一　魑　唱　唱　嘩　昌　辱　脚　｝　P　一　一　一　一　一　一　一　嘩　鱒 躰　　俸　　幣　　補　　扁　　儒　　”　　“　　”　　罷　　需　　一　　一　　需　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　贈　　隔　　’　　鱒　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 鱒　　鵜　　響　　聯　　騨　　鱒　　罷　　一 庸　　回　　一　　一　　唱　　「　　幣　　静　　胴　　回　　一　　■　　一　　’　　願　　一　　曹
2　　1　　　　1　　3 1　2 1　　3 1 1　　3　　1 1 1　　3　　2 1 4 3 音階伝う註冒　　曹　　冒　　冒　　■　　一　　騨　　一　　胴　　■　　冒　　圏　　冒　　一　　一　　一　■　　冒　　一
2
降　　算　　暢@2騨　　盲　　”　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　豊　　聯　　弊　　購　　嚇　　篇　　嚇　　ロ　　一@　　2
ロ　　一　　，　　一
@　　　　2 2
　　　鴨　　一　　一　　弊　鱒　　扁　曾　　■　　■　　■　　瞥　脚　　脾　　需　　冊　　ρ　　曽　　卿　　騨
@匹諱A徹底圃」一＿＿＿需＿＿＿＿r噌齢＿＿＿＿＿聯㌫＿＿一
轄　輸　弾　即　脚　P　唱　一　鞠　鱒　噂　鵯　脚　障　鱒　輔　鞘　需　脚　一 一　　冒　　一 一　　r　　鱒　　騨　　騨　　輔　　需　　”　　の　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　嚇 鴨　　轍　　リ　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　脚　　階　　騨 柳　　幣
2　　　　　　　　　1
? ? 1　　2 2　　　　1 1 1　　1　　1 1 4 　‘ｹ劉徹鷹的?
一　冒　冒　一　一　胴　ロ　冒　一　一　一　一　冒　一　一　幽　一　一　一　一　冒　冨　一　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　聯　　聯　　，　　騨　　騨　　鴨　　齢　　騨　　僻　　鱒　　齢 冒　　，　　一　　一　　一　　昌　　一　　噂　　酵　　卿　　需　　静　　腫　　輪　　謄　　一　　一　　一 一　　隔　，　　願　　俸　　騨　　静　　静　　｝　闇　　ロ 　齢　　寵　　瞥　　噂　　鞠　　齢　　需　　冒　　冒　　曹　　一　　騨　　騨　　帰　　冊　　一　　，　　一　　幽　　輔W
1　　　　　　　2 3 2 1 2 1 3 音・鉄道1
卿　騨　轄　躰　輔　鞠　騨　轄　輔　隔　齢　補　需　騨　需　騨　輸　需　騨　一　噂　鞠　脚　常　卿　” 僻　　騨　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　瞥　　鱒　　鞘　　幣　　圃　　”　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　嘩　　曹　　帽　　禰 葡　　一　　暫　　一　　一　　ロ　　一 　　一　　扇　　隔　　■　　一　　卿　　鞘　　幣　　扁　　騨　　一　　一　　一　　r　　騨　　艘　　層　　冒　　ロP
2　　　　　　　1 2 1 1　　2 2 1
???
音厳パイプ　嘩
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一 脚　　一　　障　　馴　　弾　　轄　　幕　　一　　幣　　瞬 ”　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　r　　輯　　槻　　躰　　一　　需　　一　　冊　　冒　　一　　一　　曹 巳　　r　　岬　　”　　頼　　聯　　騨　　扁　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　ロ　　　一　　　一 一、騨幣冊扁一脚瀞需ロー■嘗蝉脚需胴一曹一嘔算輔
1　　　　　1 1 1 2 2 1 1 音1鉄分
齢輔　鴨　隔　輔　扁　輔　卿　隔　粥　闇　一　騨　一　π　閉　疇　一　隔　卿　噌　噌　”　需　韓　需　哺 隠　　富　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　謄 卿　　鞘　　騨　　縣　　隔　　，　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　略　　幣　　騨　　需　　囎　　謄 暫　　一　　，　　一　　曹　　曹　　一　　昌　　甲　　即　　聯　　常　　曜　　卿　　謄 冒 圃　、一　一　一一胃一一　唱縣騨一曹曹曹昌噂轄曜Fロ　一　一
2 2 2 2 ? 1 音；てっぺん
1 1 1 1 1
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μ　　「　　圏 謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 －　　　胴　　　胴　　　一　　　帽　　　胴　　　層　　　盟　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　需　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　讐 ，　　一　　一　　臼　　一　　鱒　　一　　m　　鱒　　脚　　揃　　嚇　　罷　　冒　　一　　■　　圏　　脚　　鱒　　P　　騨　　鵯　　齢　　齢　　胴　　瀞
15467デミタ酋相　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
15467 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　齢　　贈 弊　　贈　　一　　鱒　　騨　　鱒　　欝　　唱　　卿　　一　　「　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　曽　　凹　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　願　　｝　　卿　　“　　■　　脚　　蝉　　”　　一　　噌　　鯖　　韓　　” 鷺　　噂　　脚　　幣　　幣　　轄　　鞘　　轄　　静　　樽　　粥　　胴　　一　　一　　一　　一　　嘗　　”　　鞠　　脚　　躰　　簿　　輔　　顧　　輔　　齢
15468でも〈接〉　　　　　　　　　腿 音　2232．163　1128 20　　　26　　　57　　　15　　　55　　　43　　　　721　　21　　　25　　　37　　　38　　43　　　38
15468 餓　　　3　0．148　　1 0 3　　鱒　　聯　　弾　　噛　　粛　　轄　　轄　　鞘　　轄　　幕　　韓　　輔　　彌　　齢　　幣　　僻　　脚　　柳　　需　　鞠　　襯　　楠　　欄　　鰯 3
一　　　胴　　　－ 需　　，　　隔　　嚇　　嚇　　需　　隔　　需　　轄　　幣　　輪　　輔　　噌　　躰　　噛　　輔　　翰 胴　　胴　　騨　　騨　　網　　胴　　需　　扁　　胴　　冊　　圃　　一　　■　　咽　　鱒　　哨　　樺　　幕　　精　　輔　　轄　　層　　隔　　用　　糟　　曹
15469デモ　　　　　　　　　　　　　磁 音　　70．068　　2o
?
3　　　　　　　　　　　4
15469 圃　　　1　0。G篠9　　1 0 1輔　　輔　　脚　　輔　　轄　　幕　　齢　　齢　　胴　　補　　彌　　齢　　齢　　彌　　刷　　膚　　扁　　葡　　胸　　需　　需　　扁　　輔　　寵　　櫓　　囎　　需 　　　　　　1響　　帽　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需
一　　　胴　　　冒 囲　　－　　舳　　庸　　寵　　縣　　嚇　　鵯　　需　　轄　　輔　　嶺　　需　　禰　　鞘　　鞘
15470デ軍隊　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 2 2
靹　　榊　　襯 欄　　購　　騨　　騨　　弾　　嘩　　騨　　一　　騨　　一　　”　　一　　曽　　脚　　「 一　　騨　　，　　騨　　一　　P　　一　　甲　　騨　　咽　　脚　　一　　β　　閂　　甲　　騨　　｝　　一　　騨　　騨　　謄　　鱒　　一　　騨　　卿　　輯　　嘔 ，　　閑　　騨　　脚　　噌　　鵯　　幣　　幣　　鴨　　櫛
15473 音　　20，019　　2o 　　　　　　1　　1
黶@　槻　　一　　一　　一　　需　　帽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
1　　1
一　　　一　　　冒 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
15478胴　　葡　　葡 膏　　30．029　　エo 　　　3脚　　脚　　，　　一　　騨　　樽　　【　　”　　僻　　脚　　常　　鱒　　囎　　囎　　弾　　輔　　鞘　　囎　　弊　　停　　藤　　算　　鯖　　轍　　鞘　　彌　　隔　　靹
15480等　　　　　　　　　　　　　冒1 脅　　80．078　　4o 2　　3　　　　3 2　　　　1　　　　　　　　　5
1菖480 画　　　4　0ほ98　　20 　　1　　3輔　　脚　　鴨　　需　　9　　哺　　輪　　胴　　隔　　層　　一　　旧　　一　　糟　　一　　扁　　齢　　一　　胴　　隔　　哺　　隔　　胴　　柵　　用　　一　　一　　圃　　胴 3　　1
一　　　冒　　　一 一　　躍　　■　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　楓　　葡　　冒　　静 一　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　昌　　　一　　　一
15婆82奢内罵之助　　　　　　　　　　絹　　人 膏　　10。〇三〇　　1 0 1 1
15482 0 1 1
■　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 帽　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　凹　　一　　昌　　圏　　凹　　層　　昌　　一　　幽　　噸
15484寺尾　　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　90．08？　　10 9 9
15484 画　　2　0．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
，　　一　　一 一　　一　　曹　　冒　　一　　層　　一　　一　　帽　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冨 曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　咽　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　ρ 一　　髄　　一　　畠　　芦　　一　　“　　騨　　脚　　芦　　幣　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一
15488テラス　　　　　　　　　　　　　α1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　輌　　翻　　層　　鴨　　層　　一　　儒　　層　　寵 需　　扁　　嚇　　鴨　　需　　僻　　麟　　囎　　鞘　　縣　　需　　噛　　隔　　m　　隔　　顧　　胴 鞠　　禰　　楠　　輔 輔　　禰　　輔　　圃　　冒　　鴨　　柵　　一　　爾　　哺　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　層　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　曹 冒　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　昌　　一　　一　　　謄　　一　　脚　　鼻　　幕　　湘　　鴨　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需
15491テリー・ラボンディ　　　　　　α1　人 膏　　20．019　　1o 2 2
齢　　樽　　舶 榊　　騨　　静　　擶　　幣　　”　　需　　騨　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　鱒　　哨　　”　　鞠　　辮　　騨　　鱒　　一　　噂　　｝　　一 μ　　卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 圏　　一　　畠　　一　　騨　　騨　　単　　鱒　　鞘　　辮　　騨　　騨　　麟　　鱒　　聯　　聯　　騨　　，　　需　　齢　　齢　　膚　　醐　　轍　　隔　　鞘　　彌　　彌　　需　　卿
15498鐡る　　　　　　　　　　　　認 音　2862．775　1519 51　　　33　　　81　　　15　　　47　　　26　　　33
輔　　轄　　需　　繭　　需　　轄　　彌　　齢　　齢　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　剛　　麟　　脚　　櫛　　”　　榊　　“　　脚　　幣　　齢
R4　　46　　49　　36　　34　　§3　　34
15498”　　一　　一 　1　　　　9　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　幽　　一　　岬　　ρ　　一　　昌　　縛　　，　　一　　一　　騨　　噌　　脚　　甲 1　　8　　　　1　　1　　2
｝　　願　　｝　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一 騨　　嘩　　唱　　甲　　一　　「　　髄　　脚　　鞘　　鱒　　縣　　胴　　需　　用　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　髄　　一　　，　　一
15505テレビ　　　　　　　　　　　　　61 音　　430．417　268 8　　9　　5　　8　12　　1 3　　　　　　　　　3　　　12　　　　4　　　　9　　　12
↑15480：五二1件含む
理体
番号
15782
15？83
15786
15787
15788
15790
15793
15796
1S797
15798
見虚し
東京三悪為闇市場
東京・神胴囲巌
東京株式覆場
東京乾電瀧オフィス
東京・欝祥轡
東京募らし
二二拘置所
東京小金丼市
東京・贔川
東京芝
懇藝目口
　雛懇
　磁地
　Hl
　H1企
　Kl地
　丑1
　Kl鷹
　H1地
91地
l11地
種CM類CH曜　時長率媒
音　0軽目火6一一・15－3．7男
灘　　　0　／s　策　金　　0一・　一30　－1．1　テ
音0報日火6－15－3、7男
画　0パ朝水12一一60－3。7テ
圏　0淋東土0一一・30－1。1テ
音　0教朝月6一一30－8．0女
画0報T火18－30－8．0テ
音0－丁火6・・一90一一8．0男
画　0報朝月18一一・90－100テ
音　0パ日水12一崎0－3．7女
全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　罷・鯛識
　　　　　　　　　　　議增@C国頚CH曜　時　長　率　嬢
15799東京芝浦　　　　　　　　　　旧地 画　　O一朝金　0一一30－1．1テ
P　　脚　　騨　　轡 柳　　　胴　　　購　　　常　　　幣　　　騨　　　騨　　　擶　　　需　　　輔　　　葡　　　葡　　　輔　　　弼　　　繭　　　彌　　　禰　　　幕　　　”　　　鯛　　　榊　　　鞘　　　欄　　　輪　　　齢　　　鵬　　　齢　　　齢 需　　需　　需　　齢　　需　　届　　瞬　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　潮　　弾　　脚　　一　　騨　　“　　弾　　脚　　弊
15800彫蔑暫　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　一　　朝　　；ヒ　　6一　一90　－3サ？　男
輔　　需　　需　　網 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　脚　　　一　　　噛　　　榊　　　轄　　　御　　　漏　　　扁　　　齢　　　輔　　　輔　　　齢　　　齢　　　胴
15802東京人　　　　　　　　　　　K1 音　0教朝駕　6一一30－8．0女
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　瞠　　　瞠　　　魑　　　凹　　　唱　　　P　　　P　　　凹　　　一　　　脚　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　”　　　臼　　　騨　　　「 凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　御　　　鱒　　　輔　　　粥　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一
15809東京03　　8　3　1－000　5　　　　　　遜1画　0穀日高　6一一15－3．7テ
一　　■　　一　　一 鱒　　　齢　　　幣　　　輔　　　顧　　　鞘　　　輔　　　齢　　　欄　　　輔　　　齢　　　齢　　　彌　　　輔　　　襯　　　縣　　　需　　　囎　　　需　　　葡　　　静　　　齢　　　隔　　　鵯　　　需　　　葡　　　儒　　　湘 願　　襯　　葡　　需　　葡　　輔　　鼎　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　”　　一　　，　　一　　一　　鱒　　噸　　鱒
15812策窟大孜遭計画　　　　　　　　K1 皆　　　0　スト　東　　月　　18－　91一　一100　勇
襯　　簡　　輔　　輔 一　　　膳　　　扁　　　囲　　　欄　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　“　　　卿　　　弊　　　輔　　　齢　　　嚇　　　粥　　　”　　　縣　　　齢　　　胴　　　輪　　　繭　　　胴
15814東京たばこサービス　　　　　　磁土 画　　0バ臼月12－91一一8．0テ
一　　一　　一　　一
P5815
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　P　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　脚　　　一　　　騨　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
結栫E多面　　　　　　　　　　磁地
」二一一一一一騨脚輔桶嗣圃一一一一冒ロー一一一一
｢　Oパフ土12一一60－8．0テ
一　　　一　　　一　　　唱 卿　　　，　　　騨　　　騨　　　一　　　騨　　　騨　　　韓　　　幣　　　鞘　　　幣　　　輔　　　騨　　　轄　　　輔　　　轄　　　輔　　　躰　　　齢　　　鱒　　　榊　　　噌　　　胴　　　輔　　　輪　　　齢　　　需　　　齢 轄　　　轄　　　翰　　　卿　　　騰　　　鞭　　　需　　　　幣　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　畠　　　■　　　圏
15816東京地検　　　　　　　　　　K1維音　　O報朝金　0－9レー3．7女
騨　　P　　脚　　脚 ”　　　”　　　鞘　　　需　　　轄　　　庸　　　騨　　　鴨　　　鴨　　　靴　　　需　　　需　　　廓　　　冊　　　冊　　　騨　　　胴　　　棚　　　胴　　　隔　　　罷　　　願　　　槻　　　隔　　　■　　　需　　　胴　　　応 鴨　　静　　隔　　哺　　需　　一　　開　　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　脚　　噛　　一　　鞘　　騨　　｝　　騨　　騨　　脚
15817東京地検特捜部　　　　　　　　　K1維音　O報T火18一一30－8．0男
齢　　齢　　榊　　鴨 襯　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　冒　　　口　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　　昌　　　一　　　騨　　　”　　　脚　　　鵯　　　榊　　　朝　　　齢　　　弼　　　需　　　葡　　　需　　　葡　　　需　　　齢
15819東京地方検察庁　　　　　　　　　　阻組 音　　　0　報　総　水　18一　一90　－100　男
［1〕　本編ヨ三十音順語彙表　　　　415
曜　賃 門閥帯 蓄絹の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　木　盆　土　目 0～　6～　τ2～　雪8～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1」～3，7～8．0～100テ助フフリ労軸ト　鶏 醐見出し
2 2 2 2 2 画｝テニスコート空き漕応
需　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　一　　一　　冨　　一　　冨　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　冨 冨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輔 鱒　　轍　　”　　一　　，　　隔　　ロ　　柵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 辱　　聯　　卿　　購　　榊　　一　　傭　　鴨　　，　　一　　冒　　冒　　一　　一 ＿J＿＿＿鞠楠＿一一＿＿騨鞠＿一＿噂騨幣桶顧＿一@12 2 2 2 2 画1テニス情軽センター
＿占脚齢葡＿一一一r靴軸一＿＿r＿一＿＿＿｝一　　繍　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　欄　　”　　柳　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 臓　　囎　　一 闇　　冒　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　嘔　　一　　瞠　　■　　一　　｝　　” 湘　　卿　　槽　　寵　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一 ?
3　　　　　　2 2　　3 2　　3 1　2　　　　2 3　　1　　1 膏醸@き
1　　2　ロ　　一　　一　　一　　静　　轍　　需　　輔　　一　　冒　　需 　1　　　　　　　2一　　輔　　幅　　鴨　　儒　　輔　　一　　騨　　轄　　謄　　一 1　　1　　1
@　一　　一　　一　　「　　一
　　　1　　1　　1圏　　曝　　鱒　　贈　　柳　　鴨　　静　　輸　　縣　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一 2　　　　　　　1職
一　　　一　　　一 一　　昌　　一　　r　　r　　鞘　　騨　　騨　　柳　　襯　　朧　　輔　　一　　一 ロ「一一一一躰輔冊需冒一一一寵需需一一昌謄轄鴨一
34　　　32　　　58　　　29　　　36　　　30　　　213§　72　81　4831　64　79　38　2853　71　74　42i35　10喚　　1
??????
3 1　　　　　　　2 1　　1　　　　1 1　　　　　　2 3 画1
一　　楠　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一　　鵬　，　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　巳 P　　贈　　脚　　騨　　僻　　囎　　扁　　鴨　　冒　　一　　一 冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　幣　　鱒　　朧　　陶　　襯 圃　　圏　　一　　隔　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「 嘔■一幣鱒一■■一圏噂縣儲一一一一騨騨葡噌冒一嘩
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一　　　一　　　一 一　盟　嚇　楠　輔　襯　齢　騨　鱒　騨　蝉　”　”　騨　幣　一．圏　一　一　曹　圏　一　一　曹　一　帽　隔　ロ　冒　曹　曹 胴　圃　旧　隔　謄　扁　鴨　嚇　緬　－　層　冒　冨　一　一　冒．ロ 一　　　胴　　　胴　　　－ 一　　圃　　胴　　回　　回　　胴　　需　　謄　　罰　　盟　　謄　　需　　用　　需　　需　　爾　　扁　　需　　爾　　鰯　　観　　需　　儒　　需　　廟　　需　　需　　齢　　鴨　　彌 需　　輔　　需　　需　　齢　　輔　　隠　　齢　　膚　　働　　嘱　　一　　P　　P　　騨　　曹　　騨　　幣　　躰　　需　　需　　齢　　腕　　幅　　鼎　　順
三5548。183　　　　　　　　　　　　叢1 積日　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
轄　　騨　　鵯 一　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　捌　　胴　　用　　需　　需　　鵯　　需　　鴨　　庸　　噛　　齢　　轄　　囎　　脚　　幣　　輔 隔　　舶　　囎　　鞘　　轍　　騨　　｝　　一　　，　　噌　　騨　　騨　　，　　噌　　幣　　”　　轄 轄　　騨　　騨　　鼻 弊　　齢　　噌　　噌　　”　　騨　　鞘　　需　　鞘　　輔　　騨　　精　　櫛　　幕　　騨　　即　　噌　　脚　　曽　　脚　　曹　　騨　　俘　　欝　　一　　曹　　騨　　一　　卿　　の 芦騨讐讐嘗讐μP一曹幕隔一一曹一曹一一一一圏嘩卿一元15550．186　　　　　　　　　　　K1 澗　　20．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 一　　需　　一　　需　　輔　　需　　酔　　簡　　騨　　榊　　鱒　　隣　　需　　噛　　鞘　　即　　騨　　”　　卿　　幽　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　冒　　　一 一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　禍　　冒　　彌　　一　　一　　一　　哺　　謄　　胴 冊　　騨　　齢　　隔　　胴　　騨　　層　　隔　　一　　網　　一　　御　　唱　　鱒　　弊　　齢　　嚇　　嚇　　麟　　庸　　胴　　朝　　膳　　隔　　一　　胴
15552、166　　　　　　　　　　　　　K1 諱@　20。099　　1o 2 2
需　　隔　　繍 購　　齢　　轡　　一　　一　　，　　御　　凹　　一　　曹　　一　　9　　曽　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　盟　　一　　一　　盟　　哺　　隔　朝　　輔　　脚　　需　　葡　　輔　　隔 卿　　鵜　　鴨　　願　　襯　　備　　躰　　尊　　常　　輔　　需　　齢　　轄　　齢　　輔　　齢　　輪 齢　　需　　櫛　　輔 齢　　襯　　需　　囎　　需　　廟　　輔　　齢　　輔　　輔　　需　　隔　　輔　　補　　齢　　弊　　齢　　靴　　隔　　騨　　嚇　　幣　　幣　　騨　　脚　　韓　　轄　　騨　　弊　　鱒 韓離r　一脚　噛卿，韓脚　浦　謄一一一一一一昌唱卿四　旧　麟頼鞘
155菖4…ヨ置鯛布　　　　　　　　　　K1　地 膏　　30．029　　20 1　　　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　需　　胴　　脚　　鰯　　翻　　鰯　　騨　　補　　齢　　僻　　鞘　　需　　幣　　卿　　脚　　脚　　幣　　鞘　　η　　一　　一　　曽　　，　　嘩　　唱 ”　　騨　　騨　　昂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　凹 凹　　　一　　　一　　　一 鱒　　一　　，　　髄　　曽　　一　　唱　　騨　　凹　　芦　　昌　　嘗　　幽　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　圃　　需　　圃　　一　　圃　　隔　　一　　一　　一　　糊　　精　　需　　静　　柵　　哺　　圃　　需　　一　　旧　　旧　　一　　ロ　　冒　　冒
15555天下　　　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　2　　0go19　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　囲　　層 扁　　腸　　繭　　齢　　｝　　騨　　騨　　脚　　甲　　幽　　脚　　髄　　脚　　「　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　一　　一　　一　　圃 回　　冒　　曹　　冒　　回　　儒　　網　　胴　　静　　冊　　冊　　盟　　一　　扁　　一　　胴　　需 帽　　謄　　一　　一 需　　謄　　一　　需　　一　　需　　圃　　圃　　謄　　需　　需　　圃　　胴　　圃　　■　　閉　　隔　　需　　胴　　静　　翻　　需　　扁　　麟　　鵯　　嚇　　齢　　彌　　静　　齢 齢　　齢　　卿　　願　　願　　鞘　　鱒　　鞘　　静　　葡　　－　　一　　一　　唱　　鱒　　鱒　　鱒　　縛　　脚　　m　　鱒　　輔　　楠　　襯　　輔　　嶺
15556農麗　　　　　　　　　　　　　K1 費　　　　　4　　G．039　　　　4 0 1　　1　　ま　　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　　　　　　　　　i
韓　　騨　　” 一　　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　曹　　盟　　謄　　謄　　冒　　鴨　　盟　　廟　　齢　　隔　　轄　　輔　　隔　　輔　　鞘　　鞘　　韓　　騨　　輔　　【 騨　　静　　轄　　幣　　頼　　一　　欝　　“　　”　　騨　　聯　　鱒　　”　　幣　　弾　　“　　鱒 噌　　唱　　韓　　卿 障　　”　　構　　躰　　m　　轍　　轍　　鱒　　噌　　騨　　尊　　鯖　　贈　　騨　　轍　　騨　　鱒　　樺　　”　　鱒　　脚　　騨　　卿　　幽　　讐　　卿　　凹　　一　　蝉　　凹 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　欄　　－　　胴　　圃　　圃　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　嘗
15557展閣する　　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　　7　　0．068　　　　　6 0 4　　2　　1 1　　2　　　　1　　3
一　　　一　　　冒 圃　　一　　儒　　■　　輔　　縣　　補　　襯　　繭　　需　　騨　　鞠　　繭　　噌　　榊　　，　　脚　　脚　　卿　　唱　　騨　　ロ　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 曹　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　圃　　　一　　　■ 胴　　一　　冒　　胴　　胴　　團　　用　　儒　　謄　　需　　一　　脚　　閑　　輪　　柳　　輔　　輔　　脚　　柳　　響　　用　　一　　冒　　一　　一　　扁
15559矢柄魔境ジライア　　　　　　　　？1　商 音　　烹0．010　　1o 1 1
155§9 薩1　　1　0，049　　1o 1 1
■　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一　　謄　　冊　　響　　盟　　閉　　－　　曹　　冊　　騨　　胴　　脚　　葡　　脚　　轄　　轄　　騨　　躰　　哨　　鼻　　購　　，　　一　　一 P　　脚　　唱　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　圏　　一 唱　　”　　騨　　騨　　甲　　口　　P　　一　　曹　　一　　鱒　　傅　　一　　騨　　甲　　願　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　凹　　鍾　　一　　脚　　一　　一　　一　　暫 昌　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　厘　　悸　　麟　　鵯　　輔　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15562転換　　　　　　　　　　　　冠1 皆　　　　　3　　0cO29　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
騨　　胴　　一 榊　　一　　齢　　一　　騨　　需　　鴨　　騨　　鱒　　轍　　一　　騨　　噌　　脚　　騨　　卿　　蝉　　鱒　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　用　　　一　　　一　　　一 謄　　　冒　　　冒　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　口　　　用　　　一　　　胴　　　隔　　　胴　　　一　　　隔　　　罷　　　冊　　　罷　　　冊 冒　　冒　　葡　　欄　　寵　　葡　　需　　柵　　”　　輪　　昌　艦　　η　　騨　　幣　　齢　　輔　　補　　順　　嚇　　幕　曾　　一　　－　　■　　圃
15563策気　　　　　　　　　　　　置1 音　　580．563　231 34　　　　16　　　　4　　4 12　　　　　　　　19　　　　8　　　　9　　　　　　　　10
15563 圃　　150。741　120 7　　　　8 2　　　　5　　4　　2　　1　　1
蝉　　圏　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嘱　　盟　　騨　　隠　　幣　　胴　　僻　　鞠　　襯　　鷲　　轄　　需 鱒　　鱒　　聯　　顧　　旧　　一　　一　　幣　　即　　帯　　騨　　轡　　“　　轡　　鞘　　”　　弊 樺　　一　　騨　　鱒 脚　　頼　　鵯　　騨　　需　　騨　　哺　　鯖　　鱒　　僻　　紳　　齢　　韓　　弊　　轄　　韓　　脚　　鞘　　脚　　脚　　脚　　騨　　脚　　P　　臼　　，　　一　　，　　一　　P 嘩　　”　　一　　謄　　一　　一　　昌　　凹　　幽　　艦　　柳　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　単
15565電気　　　　　　　　　　　　区1 脅　　　　　　　8　　　06078　　　　　　5 0 1　　1　　　　　　　5　　1 1　　5　　　　　　　1　　1
騨　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　隔　　一　　一　　隔　　隔　　胴　　胴　　鴨　　葡　　輔　　轄　　幣　　齢　　嚇 噌　　鱒　　”　　脚　　”　　戸　　圏　　”　　幽　　曹　　ρ　　卿　　騨　　騨　　卿　　脚　　卿 一　　“　　”　　凹 辮　　騨　　膚　　脚　　卿　　構　　齢　　鞘　　麟　　騨　　脚　　嚇　　騨　　輔　　齢　　聯　　停　　弊　　一　　一　　停　　騨　　m　　，　　脚　　卿　　騨　　甲　　ρ　　顧 騨　　甲　　昌　　”　　唱　　一　　脚　　閉　　一　　口　　鵯　　罷　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P
15569電気通‘毒璽機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 優1　　　　4　　0r198　　　　1 o 4 4
全偽
番轡
15S53
15855
15856
15858
15860
15862
15868
15871
15873
15875
箆出し　　　．．　　．．　麗・鯛注鑓
東京ビデオセンター　　　　　　照企
東京ヒルトン　　　　　　　　H1固
東京プリンスホテル鳳鰯の間　　Hl固
東京宝駿　　　　　　　　　Kl企
東京本日弥生町　　　　　　　　H1地
東京港区轡山　　　　　 磁地
東京らしい　　　　　　　　　　　避3
東京03505　　　　　　　Xl
東京03212　　　　　　　K1
東京労働金羅　　　　　　　　　　K1企
橿CM類CH曜鱒長率媒
團　　　0　－　丁　 土　．6一　一15　－8倉0　うF
音　O－丁金6一一90－8．0男
膏　0バ日水12一一60－3．7女
題！　　0　スト　丁　塞　12一　一・60　－8．0　テ
音　0教日月18一一30－1．1男
音　　　0　一　東　金　12一　一60　－3。7　男
脅　　　0　蓬セ　朝　月　　6一　一30　－8。0　女
膏　0－T木6一一15－3．7女
音　0教総火12：一15－3．？男
膏　　　0　教　総　火　12一　一15　－3，7　第
愈体
ﾔ号 晃鐵し　　　　　　　　　語鍾鯛注詫 　　　　　　　　　　語增@　C骸　類　C卜｛　曜　　時　　長．　率　　媒
ま5877画策湾異　　　　　　　　　　H1 漸　　0軽日嗣　ひ一60－3．7テ
輔　　葡　　胴　　縣 響　　粥　　隔　　齢　　隔　　棚　　”　　一　　湘　　嚇　　■　　闇　　粥　　葡　　輔　　備　　瀞　　轍　　榊　　齢　　齢　　轍　　翻　　縣　　輔　　願　　儒　　楠 騨　　襯　　囎　　鞘　　贈　　輔　　騨　　－　　一　　P　　謄　　卿　　“　　脚　　僻　　榊　　囎　　“　欄　　常　　躰　幕　　糊
15878東京湾湾目　　　　　　　　　K1 画　　0報　日　木　　0一一60－3。？テ
一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒 冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　噂　　“　　鵯　　齢　　轍　　朝　　網　　廟　　一　　一　　嚇　　一　　一　　唖　　一　　囲
15881岡窟する　　　　　　　　　　耽 音　0報朝水　6一一60－3．7女
一　　P　　甲　　“ 静　　躰　　購　　隣　　脚　　｝　　騨　　弊　　脚　　幣　　障　　聯　　騨　　韓　　鞘　　輯　　鱒　　一　　聯　　脚　　”　　隣　　｝　　騨　　脚　　一　　騨　　， 一　　P　　－　　P　　一　　，　　一　　廟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15882鍔銀　　　　　　　　　　　　　組 膏　0一教日　6－91一一3．？男
囎　　鞘　　舶　　軸 繭　　胴　　御　　罷　　“　　一　　騨　　繭　　彌　　圃　　爾　　静　　哺　　隔　　観　　葡　　葡　　需　　刷　　齢　　輔　　圃　　襯　　輔　　一　　偏　　縣　　騨 轄　　需　　嶺　　擶　　擶　　縣　　樽　　一　　一　　一　　r　　【　　需　　騨　　輯　　轄　　購　　鵯　　鞠　　聯　　購　　需　　輔
15886陶芸　　　　　　　　　　　　謀1 音　0一韓土12－60－1，1勇
回　　　一　　　一　　　冒 冒　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵜　　糟　　脚　　一　　需　　枷　　嘘　　帽　　棚　　寵　　帽　　隔　　■　　■
15887陶芸家　　　　　　　　　　　冠1 音　0バ東水12一一604．1女
一　　一　　一　　一 ，　　一　　騨　　臼　　唱　　騨　　”　　紳　　願　　騨　　脚　　噂　　脚　　嘩　　騨　　”　　甲　　騨　　”　　鱒　　一　　一　　卿　　卿　　騨　　卿　　卿　　騨 P　　一　　一　　一　　昌　　騨　　一　　幣　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15888陶叢活動　　　　　　　　　　K1 音　　0一一教訓12一一60－1，1男
噛　　噌　　騨　　騨 擶　　輔　　擶　　輔　　軸　　輔　　嶺　　需　　需　　需　　艘　　齢　　輔　　補　　順　　嚇　　隔　　騨　　輔　　槻　　轄　　轄　　轄　　輔　　鴨　　需　　齢　　齢 停　　鱒　　齢　　輸　　噛　　槻　　輌　　一　　一　　一　　r　　一　　輯　　即　　卿　　翰　　欝　　臼　　傅　　蝉　　辮　　卿　　襯
15893遇劇場　　　　　　　　　　　κ1 総1　O一　フ　木　　0一一15－3．7異
一　　　層　　　一　　　需 隔　　寵　　縣　　一　　需　　偏　　罷　　儲　　儒　　一　　一　　罷　　儒　　一　　一　　謄　　一　　嚇　　一　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一 嚇　　彌　　隔　　胴　　僻　　一　　鯛　　一　　謄　　騨　　噌　　構　　騨　　轄　　鵯　　幣　　轄　　瀞　　鱒　　繍　　僻　　鱒　　榊
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一　r　靴　楠　冒　ロ　一　一　一　一　一　騨　縛　脚　輔　鞘　障　騨　隔　一　卵　鞘　瀞　一　一　曹 ■　　一　　一　　一　　閂　　噌　　即　　幣　　襯　　騨　　輔　　臆　　冊　　鼎　　ロ 一一曹圏脚騨需一，一@一　騨騨騨柳扁「一 一　　　一 一　　一　　■　　瞥　　辱　　幣　　胴 　　　　　圏　　卿　　朔　　需　　騨　　一　　一　　ρ　　申　　脚　　用　　冒　　ロ　　曹
8　　　11　　　　5　　　13　　　　6　　　10　　　　511　31　11　　58　　1　21　26　　24　22　10　220　38 膏・動気　1
1
1　3　1　2　6　　2 2　12　　　　12　　2　　4　　7 2　　蓬　　5　　4 14　　1 画1
一　“　幣　楠　薗　噂　紳　輔　翻　響　冒　一　一　ρ　■　■　一　髄　幽　一　一　冒　ロ　一　一　韓 幣　　騨　　癩　　開　　需　　罰　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　「 襯　　輔　　瞬　　扁　　一　　■　　曽　　”　　噂　　翰　　隔　　騨　　一　　ロ　　一　　幽　　髄　　申 胃　　　圃　　　曜　　　口 ■1　　　　　　　　　　　　　　　　　需謄一■陶脚縣冊
1　　　　3　　3　　　　　　　1 2　　5　　1 1　　1　　　　6 1　　3　　3　　1 7　　1 音1電気
曽　　甲　　脚　　柳　　一　　一　　噌　　脚　　需　　扁　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　「　　一　　一　　一　　昌　　幽 脚　　靴　　轄　　葡　　一　　需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 μ　　騨　　常　　需　　一　　曹　　一　　り　　曽　　鱒　　縛　　需　　需　　曹　　曹　　一　　圏 r　　r　　糊　　齢　　齢　　謄　　一　　■　　　　　　　ρ 「　　　　　　　　　　　　層圃■一一脚ρ冒冒曹幽嘩幣
4 4 4 4 4 画1電気遡暦機器
?
1
?
全体
番号
15897
15900
15903
1S905
159e6
15909
15911
15917
15919
15920
箆＄し　　　　　　　　　難・晶舞認
と：う孔
東團
東西蘭係
東函通常戦力
康頭貿易
投資
闘志
投資意欲
岡志社大
隅志社大学
漁
K1地
組
Kl
織
Kl
Kl
Kl
K1紹
Xi四
種CM類C饒曜時畏．率媒
音　0スト日嗣O－91一一L1男
　　0　教　数　金　　6一・一60　－1，1　男
　　0報総門12－15－1GO男
　　〔｝　報　朝　月　　6一　一60　一・3曹？　女
　　0一棄木18一一60－1ほフ
　　0　一　察　フk　12一　一・60　一一3．7　男
　　0－丁木6一・一・ge－8．0男
膏　0畑違日O一一30－1．1自
画　0バ朝月0－91一・一3．7フ
薗　0パフ木18一一60一・100テ
金伸
ﾔ号 晃毘し　　　　　　　　　　肇護・鋼濾
　　　　　　　　　　　同
增@C醜類C辞曜　時　長　率　蝶
投資儒託　　　　　　　　　　K1 音　　　0　一　策　水　　6一　一15　－3．7　女　　　　　　　　　圏　　一　　鞘　　榊　　層　　騨15922｝　　憎　　一　　一
≠X24一　　一　　一　　一
P5927
一周蒋遷訳　　　　　　　　　　K1 画　0銀総日　ひ一30－1．1テ　伸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　酵　　一　　一　　ρ　　”　　齢　　需　　一　　一　　9
岡目選　　　　　　　　　　　　組　　　　騨　　静　　胃　　冒　　ロ　　一　　一　　曹 闘　　0穀朝木12一一15－3．7テ　　　　一　　聯　　脚　　需　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　静　　謄　　層　　一　　一　　幽
冨
党四二部内　　　　　　　　　K1 皆　　0軽　フ　烹ユ8一一15－100男15929冒　　曽　　甲　　彌
P5931
需湯治場　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　囎　　幣　　暫 　　　　　騨　　冊　　冨　　一　　r　弾　　ρ　　冊　　一　　一　　η　　常　　障
ｹ　　0パフ　日　12一一90－100男　　　　　ロ　　一　　一　　｝　　鵯　　需　　ρ　　一　　一　　即　　輔　　層　　需
一　　騨
棄芝EMI　　　　　　　　　　鋤企薗　　0一東金　ひ一90臓．λテ
　　　　　　　　　　　　謄　　　一　　　一虫｡場鼠　　　　　　　　　　磁
嘩　　が　　幣　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ρ　　幽　　脚　　需　　需　　一　　■
p　　0パ　フ　Ei　12一鴫90－100男
15932頼　　輔　　需　　一
P5939嚇　　需　　一　　■
P5942一　　■　　一　　騨
P59套4甲　　一　　樺　　轄
P5945
　　　　　曽　　墜　　湘　　罷　　一　　曹　　膚　　哺　　常　　酔　　一　　一　　昌
??
投手　　　　　　　　　　　　　K1
　0ス本朝月18－91一一100テ罷　　“　　冒　　一　　瞥　　冊　　一　　■　　圏　　魑　　轄　　一　　冒　　■　　圏　　脚　　一　　需　　一　　一　　曽　　幣　　僻
@0　ス本　日　　Eヨ　12－　91一　一8．0　男
418　　　［1］　本襯五十膏庵薯語彙蓼…
本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 出琉 鞍袴・　「駿　　　　　　　κラエ　　ストP　　ス塗 裡縄K　　潤HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒晶図注記 翻彗度数比率　標本 軽　遷　　　織養　　　実月　　警　楽　　ティー　　リ脚　　　一ツ　　モ㊨縫 麩舎　　　教育　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　翻霞　　豪京
15571天気予報　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　8　　0ワ0？8　　　　　5 0 7　　　　1 1　　　　　　　　　1　　1　5
15571 画　　　　　3　　0璽148　　　　　2 3 3 2　　　　　　　　　1
寵　　輔　　一 一　一　冒　一　胴　隔　轄　嘔　一　一　冒　一　罷　彌　囎　騨　一　曽　一　一　一　一　需　輔　輔　噛　騨　瞠　一　一　一 隔　　儒　　輔　　櫛　　”　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　旧　　網　　胴　　胴 鵯　　”　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　隔　　ロ　　曹　　盟　　一　　謄　　補　　庸　　輌　　P　　一　　鞘　　曽　　曹　　一　　一　　闇　　胴　　需　　需　　需　　鞠　　騨　　騨　　嘗 凹　　ロ　　■　　一　　胴　　冊　　湘　　湘　　幣　　騨　　甲　　弊　　轄　　需　　彌　　齢　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
15574転勤　　　　　　　　　　　　撤 音　　5　0．049　　10 5 5
一　　隔　　寵 脚　一　圏　一　一　需　冊　偏　鞘　騨　一　一　ロ　曹　胴　脚　襯　鞘　ρ　一　嘗　一　一　一　冒　観　楠　齢　膚　P　一 一　　一　　圃　　冊　　僻　　騨　　弾　　轡　　η　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 －　　輔　　齢　　弊 “　　即　噸　　騨　　n　　蝿　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　一　　刷　　柵　　輔　　脚　　夢　　櫛　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　罷　　願　　” 鱒　　旧　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　欄　　静　　一　　胴　　一　　一　　旧　　槻　　需　　囎　　頼　　精　　停　　脚　　騨　　一
15582典型的　　　　　　　　　　　裟3 音　　　　　2　　06019　　　　　2 o 1　　　　　　　ユ 1　　1
一　　　一　　　一 脈　輪　騨　卿　幽　一　一　冒　胴　齢　鰯　嘔　一　曹　一　一　冒　冊　葡　騨　騨　芦　幽　一　一　冒　一　一　騨　騨　冑 一　　凹　　一　　一　　需　　需　　願　　備　　齢　　需　　哺　　一　　｝　　幽　　一　　圏　　一 一　　　一　　　旧　　　需 静　輔　瞬　需　轄　隔　”　単　幽　P　讐　凹　一　一　一　團　響　脚　襯　尊　弊　謄　嘗　一　一　■　■　冒　一　輔 襯　　輔　　輌　　一　　■　　巴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　用　　一　　酔　　幣　　噌　　騨
15585天候　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
15585 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
一　　需　　一 一　一　一　一　旧　朝　舶　脚　幽　一　一　一　圃　需　楠　靴　騨　騨　圏　一　一　一　圃　胴　願　”　僻　｝　髄　一　曹 需　　鴨　　騨　　輪　　曹　　畠　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　騨 齢　　弊　　韓　　芦 曽　　曽　　一　　昌　　一　　r　　一　　ロ　　曹　　冒　　罰　　静　　需　　轄　　弊　　脚　　n　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　需　　翻　　補　　補　　“　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　需　　需　　榊　　弊　　噺　　轄　　舶　　輔　　輔　　葡　　脚　　一　　脚　　一　　，　　讐　　一　　一　　一
15588天候調査　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　罷　　一 脚　r　一　冒　一　一　酔　隔　騨　卿　一　一　一　ロ　罰　需　鴨　膳　”　”　一　一　一　一　一　朝　齢　輔　噌　，　一 曹　　一　　一　　冊　　需　　脚　　哨　　昌　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　静　　齢　　繭 曽　　｝　　脚　　”　　”　　r　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　需　　需　　幕　　輔　　障　　鱒　　騨　　P　　髄　　一　　曹　　曹　　圃　　■　　圃　　開　　隔　　鱒 鱒　　一　　唱　　一　　曹　　一　　需　　一　　層　　朝　　輔　　隔　　需　　胴　　”　　需　　縣　　需　　輔　　葡　　鞘　　韓　　い　　一　　”　　一
15590天才　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　2　　0●019　　　　　2 1 1　　　　　1 2
一　　　一　　　冒 齢　韓　騨　一　一　一　一　一　葡　需　鱒　，　曽　一　冒　一　冊　騨　齢　解　“　一　謄　一　圏　謄　隔　輔　補　鞘　騨 一　　一　　一　　曹　　■　　輔　　闇　　幣　　騨　　”　　脚　　”　　■　　圏　　瞠　　昌　　一 一　　一　　冊　　一 脚　輔　静　脚　騨　鄭　一　■　脚　一　一　一　冒　罷　盟　罰　，　補　轍　騨　単　髄　一　曽　一　一　一　謄　翻　脚 麟　　鞘　　鱒　　脚　　曽　　一　　曹　　一　　ロ　　隔　　麗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　襯　　層　　鴨　　騨　　輔　　幣　　騨　　”
15597．337　　　　　　　　　　　　冠1 画　　　　　　　2　　　0・099　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　需 隔　噌　騨　一　凹　一　一　需　彌　襯　噌　n　髄　圏　一　一　一　需　静　隔　轄　轡　ρ　幽　一　一　一　，　粥　齢　鱒 髄　　一　　曽　　一　　－　　一　　罷　　騨　　需　　瞬　　榊　　侑　　騨　　一　　幽　　謄　　曽 一　　　曹　　　需　　　冒 需　　襯　　騨　　彌　　鴨　　弊　　即　　停　　幣　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　需　　騨　　騨　　翻　　胴　　噌　　単　　鞠　　髄　　讐　　曽　　■　　曹　　扁　　¶ 輔　　噺　　停　　｝　　一　　髄　　謄　　髄　　一　　一　　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冊　　輔　　輔　　需　　騨
15600天使　　　　　　　　　　　　菰i 奮　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　需 ”　脚　脚　一　一　一　曹　需　輔　瀞　聯　鱒　髄　一　隔　一　用　脚　葡　韓　脚　一　幽　一　一　一　冊　齢　齢　脚　剛 髄　　昌　　9　　一　　胴　　脚　　藤　　”　　鞘　　幣　　噌　　脚　　一　　一　　謄　　一　　曹 一　　一　　冊　　鰯 襯　輔　博　鞘　幣　噺　P　墜　圏　圏　一　■　曹　謄　一　需　騨　需　翻　噌　甲　騨　幽　層　層　曹　曹　需　騨　卿 躰　　噛　　｝　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　謄　　響　　－　　齢　　需　　需　　韓　　脚　　一
15601農赤　　　　　　　　　　　　　X1 蕾　　10．010　　1o 1 i
15601 画　　　1　0．049　　i0
? 1
輔　　囎　　辮 一　一　曹　■　用　瀬　輔　縛　讐　凹　一　曹　胴　隔　庸　卿　停　門　一　ロ　一　冒　團　繭　－　齢　騨　一　一　曹　一 冊　　■　　r　　繭　　帯　　嘗　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　用　　輔 轄　　榊　　鵯　　騨 幽一一一一隔冒雪一胴胴鞘庸齢鱒髄髄曽讐曹一胴開翻需庸輔鞘贈望 営　　曽　　■　　圃　　響　　一　　需　　胃　　湘　　幣　　噂　　噌　　輔　　隔　　需　　需　　輔　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹
工5605展示する　　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　　　　ユ
凹　　　一　　　一 謄　鴨　轄　鞠　聯　”　一　一　一　一　騨　鴇　鞘　一　芦　曽　一　一　圃　胴　輔　齢　繍　“　”　一　一　一　冒　一　騨 騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　圃　　騨　　一　榊　　轄　　幣　　騨　　一　　一 一一．v一 圃　　闇　　冊　　冊　　開　　馬　　輔　　脚　　靴　　弊　　騨　　噸　　”　　圏　　一　　ロ　　冒　　謄　　需　　騨　　幣　　齢　　繭　　即　　鱒　　P　　甲　　一　　曽　　需 需　　需　　冊　　襯　　幕　　僻　　P　　脚　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　芦　　一　　一　　凹　　圃　　一　　一　　回　　用　　”　　幕
15607天使たち　　　　　　　　　　H1 音　　2G．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 尉　葡　”　圏　一　一　一　圃　需　需　騨　騨　謄　幽　一　一　曹　謄　罷　齢　静　幣　騨　幽　圏　一　一　一　冊　需　｝ ，　　讐　　圏　　一　　一　　層　　扁　　闇　　隔　　扁　　轄　　騨　　｝　　騨　　”　　騨　　一 一　　　一　　　圃　　　一 一　　齢　　脚　　楠　　齢　　嚇　　脚　　甲　　一　　，　　一　　凹　　一　　一　　闇　　胴　　糟　　需　　冊　　精　　嚇　　｝　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　胴 儒　　幕　　葡　　鱒　　の　　幽　　凹　　圏　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　騨　　胴　　庸　　襯　　輔　　噌
15612電廉　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　7　　〔｝7G68　　　　　3 0 2　　1　　4 2　　　　4　　1
15612 画　　　1　0．049　　1o 1 1
●　　輔　　脚 昌　　一　　一　　需　　盟　　騨　　需　　紳　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　鰯　　襯　　曽　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　膚　　輔　　帯　　樺　　卿　　圏 ■　　曹　　冊　　需　　襯　　”　　脚　　騨　　謄　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　帽　　帽　　一 補　　隔　　弊　　齢
一　　幽　　一　　一　　曽　　r　　一　　一　　冒　　需　　闇　　幕　　輔　　尊　　鯖　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　需　　騨　　胴　　湘　　彌　　轄　　¶　　凹 幽　　圏　　一　　一　　冊　　冊　　騨　　騨　　輔　　鞠　　鵯　　静　　鞘　　輔　　層　　湘　　簿　　躰　　騨　　“　　芦　　騨　　幽　　圏　　凹　　■
15613電聡賃　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
15613 翻　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　需 齢　｝　｝　一　一　曽　一　謄　需　繭　齢　脚　P　曹　一　一　圃　翻　痴　囎　葡　脚　一　圏　一　一　冒　一　■　鵯　幕 “　　昌　　一　　一　　隔　　齢　　禰　　需　　鞠　　辮　　噌　　脚　　騨　　”　　謄　　一　　曽 一　　一　　冊　　鴨 需　鞠　齢　鱒　騨　噺　墜　脚　圏　凹　一　■　曹　層　需　輔　幕　静　繭　噂　縛　幽　髄　讐　曽　一　一　一　胴　卿 闘　　齢　　m　　鯖　　讐　　讐　　曽　　幽　　一　　圃　　雪　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　需　　需　　騨　　精　　噛　　即　　一　　騨
15614天山山脈〈てんしゃん一＞　　　H1　地 音　　10．010　　！o 1 1
1§614 画　　　1　0．049　　1 0
? ?
一　　　一　　　一 響　僻　輸　輔　一　騨　一　一　冒　冊　襯　鵜　齢　炉　芦　一　一　一　，　閉　縣　静　願　鼻　”　一　一　一　ロ　冒　需 齢　　韓　　鱒　　一　　圏　　一　　盟　　冒　　用　　棚　　願　　翻　　轄　　【　　即　　“　　脚 幽　　　曹　　　曹　　　口 冊　　棚　　冊　　胴　　願　　悔　　騨　　曽　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　圏　　■　　■　　需　　需　　扁　　幕　　補　　卿　　”　　噸　　芦　　芦　　曹　　曹　　曹　　闇 騨　　鴨　　需　　鞘　　脚　　脚　　P　　芦　　髄　　昌　　唱　　幽　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　謄　　曜　　輔　　需　　椿　　一
15615天丼　　　　　　　　　　　　耗1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
胴　　胴　　寵 騨　“　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　一　需　齢　齢　騨　御　■　一　一　一　隔　一　葡　輔　騨　騨 一　　一　　一　　圃　　騨　　脚　　騨　　哺　　脚　　甲　　｝　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹 一　　需　　需　　鞠 僻　　”　　，　　P　髄　　軸　　層　　曽　　一　　一　　圃　　需　　冊　　輔　　脚　　鞠　　幣　　鵜　　芦　　昌　　一　　一　　■　　一　　需　　9　　需　　冊　　嚇　　辮 冑　　，　　芦　　髄　　一　　一　　謄　　曹　　旧　　需　　隔　　爾　　需　　隔　　騨　　冊　　用　　脚　　脚　　轄　　鞘　　騨　　脚　　髄　　髄　　曹
15620電子レンジ　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 1 2 2
爾　　一　　騨　　藤　　一　　嘗　　一　　圏　　曹　　一　　圃　　隔　　騨　　騨　　襯　　騨　　精 一　　”　　髄　　一 圏　　一　　一　　一　　胴　　殉　　需　　庸　　静　　輔　　齢　　m　　鱒　　鞘　　P　　幽　　幽　　鍾　　層　　需　　胴　　騨　　湘　　脚　　”　　庸　　侑　　曽　　，　　望 営　　謄　　糟　　需　　需　　湘　　停　　噌　　卿　　卿　　嘩　　鱒　　脚　　【　　卿　　一　　一　　P　　魑　　圏　　閥　　■　　開　　曜　　冊　　席弊　　脚　　卿 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膚　噌　髄　糟　曹　曹　一　闇　扁　需　齢　即　卿　騨　圏　ロ　髄
15627伝達　　　　　　　　　　　　　試1 團　　20、099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　層　　冒　　噺　　鞠　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　需　　隔　　刷　　偏　　輔 ，　　讐　　幽　　一　　曹　　鴨　　需　　需　　輔　　静　　静　　齢　　騨　　ρ　　一　　謄　　一 一　　曹　　一　　鯛 欄　輔　柳　韓　弊　噸　単　”　髄　一　一　凹　閲　胴　圃　闇　需　柳　騨　曹　鯖　賞　一　幽　一　一　一　需　溺　縣 需　　騨　　幣　　騨　　騨　　凹　　幽　　一　　一　　需　　一　　一　　圃　　謄　　曽　　需　　闇　　閉　　胴　　胴　　補　　卿　　噌　　脚　　幽　　讐
三5635テント　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　”　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　輔　　輔　　即　　即　　昌　　一 ■　　冒　　需　　需　　轄　　脚　　騨　　髄　　一　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　層 輔　　襯　　欝　　構 陶圏一嘗一「冒雪需溺嚇噸簿齢贈脚聯幽髄層曹冊9胴需需輔紳鞘曽 曹　　髄　　一　　隔　　開　　冊　　喩　　輔　　隔　　葡　　脚　　囎　　脚　　嚇　　幕　　幣　　霜　　鱒　　脚　　墜　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊
1§638転倒　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0骨099　　　　　1 0 2 2
噌　　”　　騨　　嘗　　曽　　冒　　胴　　帽　　騨　　躰　　騨　　騨　　騨　　騨　　脚　　騨　　， 一　　　圏　　　一　　　一 隔　　嚇　　脚　　需　　需　　隔　　卿　　騨　　噸　　ρ　　ρ　　曽　　謄　　一　　圃　　騨　　■　　需　　”　　脚　　幣　　騨　　曹　　「　　一　　凹　　凹　　一　　冒　　需 胴　　鼎　　嶋　　鞘　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　胴　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　騨　　躰　　幕　　齢　　嚇　　脚　　一
ユ5639
　　　　　　　　　　ロ　　一　　輔　　糟　　輔　　榊　　騨　　甲　　■　　曹　　一　　一　　9　　齢
ﾍ…統　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．ひ39　　4
?
2　　ユ　　エ 2．エ　　ユ
15639 画　　　1　0。（149　　1o 1 1
”　　一　　曹 層　扁　隔　輔　帽　“　ρ　幽　冒　曹　扁　冊　騨　齢　騨　騨　ρ　一　一　一　鴨　吼　齢　齢　彌　酬　”　一　一　一　需 闇　　願　　輔　　囎　　停　　帽　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　－　　獅　　鯛　　隔　　静 哨　　甲　　一　　一 一　　曹　　一　　謄　　需　　、　　罷　　幣　　齢　　卿　　鞘　　脚　　岸　　，　　曽　　曽　　一　　圃　　圃　　隔　　帰　　輔　　需　　幣　　囎　　卿　　墜　　「　　一　　凹 一　盟　胴　騨　騨　尊　即　嘔　一　一　圏　瞥　幽　一　騨　聯　階　讐　暫　需　需　需　需　嚇　需　哺
15644伝統的　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
15644 画　　　1　0．049　　1 o 1
?
r　　輔　　騨　　鱒　　讐　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　扁　　騨　　嶋　　脚　　，　　一 曹　　一　　罰　　胴　　齢　　俸　　轄　　一　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 隔　　齢　　卿　　脚 芦　　髄　　一　　一　　一　　囑　　曹　　曹　　一　　謄　　囲　　扁　　鴨　　卿　　紳　　鱒　　，　　讐　　曽　　■　　一　　圃　　■　　一　　需　　届　　騨　　静　　騨　　一 讐　　一　　一　　一　　冊　　扁　　¶　　襯　　榊　　葡　　騨　　騨　　侑　　扁　　卿　　轄　　静　　鱒　　髄　　髄　　一　　幽　　一　　ロ　　回　　溺需　　鱒　　騨 一
15653．250　　　　　　　　　　　　誕1 繭　　　　　3　　0．148　　　　2 0 3 2　　　　　　　　　1
需　　楠　　膚　　轄　　讐　　曹　　一　　冒　　一　　一　　胴　　開　　隔　　齢　　簿　　騨　　駒 騨　　嘗　　一　　一 ■一一■冊陶需需靴弊尊鱒r－9圏層ロ需需幕齢噌噌騨P曹曽曽謄需　　冊　　襯　　”　　噌　　鱒　　脚　　騨　　墜　　幽　　一　　一　　”　　幽　　嘗　　髄　　一　　暫　　層　　隔　　圃　　閉　　界　　彌　　幣　　鞘“　　一　　一 一　　圏　　冒　　曹　　一　　冊　　騨　　一　　勲　　噌　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒
15656．276　　　　　　　　　　　　組 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
願　　襯　　葡　　騨　　一　　幽　　髄　　一　　冒　　曹　　一　　椿　　静　　帽 髄幽曽一需冊襯僻繍弊鯖一一幽髄曽曽 曹　　　一　　　一　　　罷 襯　輔　，　齢　鱒　隔　一　昌　髄　凹　一　一　圃　■　扁　隔　脚　鱒　紳　嘩　讐　讐　凹　凹　隔　隔　扁　需　胃　鼻 脚　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　麗　　胴　　冊　　胴　　層　　棚　　一　　一　　謄　　需　　胴　　胴　　湘　　聯　　幕　　m　　一　　一　　凹　　一
三5668天星　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
1§668 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
脚　　，　　髄　　昌　　冒　　一　　隔　　朝　　隔　　需　　鵯　　轄　　騨　　騨　　幽　　一　　一 一　　一　　層　　寵 鯛　齢　縛　幣　脚　隔　鱒　単　髄　曹　曽　一　一　一　一　■　刷　輔　縣　噛　即　噂　讐　一　一　一　一　一　一　縣 扁　　補　　”　　脚　　一　　一　　一　　圏　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　ロ　　隔　　■　　胴　　騨　　幣　　儒　　嚇　　卿　　墜　　一
15675
　　　　　　　　　　圃　　翻　　欄　　需　　騨　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　齢
ﾄんぷら　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0eO29　　　　　2 o 2　　　　　　　1 　2　　　　　　　1噂　　圏　　凹　　凹　　一　　需　　騨　　，　　用　　齢　　鴨　　闘　　扁　　需　　需　　襯　　一　　願　　一　　芦　　讐　　μ　　曽　　曹　　曹　　一
騨　　騨　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鰯　　葡　　贈　　一　　一 一　　一　　一　　一　　用　　鞘　　轍　　い　　“　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 縣　　襯　　鞘　　鵯 一　　脚　　髄　　一　　一　　閲　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　冊　　翻　　甲　　隔　　“　　鱒　　鱒　　幽　　髄　　曹　　曹　　需　　騨　　胴　　胴　　補　　【　　”　　P
15677テンポ　　　　　　　　　　　　　61 音　　20．019　　10 2 2
一　　曹　　一　　胴　　静　　瞬　　”　　，　　轡　　圏　　一　　一　　圃　　一　　回　　騨　　補　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　曹 爾　　顧　　願　　輔　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　擢　　層　　響　　鰯 葡　　脚　　”　　昌 一　　一　　一　　曹　　謄　　陶　　謄　　圃　　脚　　用　　鯖　　一　　曽　　脚　　墜　　一　　一　　一　　冒　　回　　回　　需　　需　　齢　　嚇　　弊　　嘔　　幽　　一　　一 一　　一　　需　　冊　　輔　　騨　　騨　　幣　　脚　　欝　　騨　　P　　幽　　一　　騨　　騨　　唱
15685電話　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　24　　0．233　　　　2110 4　　1　11　　1　　3　　4 1　　5　　5　　3　　6　　3　　1
15685 置1　　　　4　　0響198　　　　3 3 2　　　　1　　　　　　　　　1 　　　　　　2　　　　2騨　　需　　需　　｝　　一　　髄　　営　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
ロ　　一　　一　　圃　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　冒　　一　　需 譜　齢　聯　P　圏　一　一　冒　冒　罷　罷　冒　需　僻　噛　幣　” 一　　　一　　　一　　　一 需旧一需鴨嚇繭騨静聯願昌曽曽曹曹盟騨胴観齢騨即一芦讐一一曹胃
15686電語する　　　　　　　　　　麗 音　　90．087　　61 i　　7　　工 王　　　　2　　1　　4　　1
15686 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
全体
ﾔ母 見出し　　　　　　　　　　　翻・鑓獣
　　　　　　　　　　　　語
墲b賊類C鱒曜時畏率．媒
15946授寧起馬　　　　　　　　　　K1
15947
　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　胴　　齢　　簡　　糟　　騨　　嘩
o熟期間　　　　　　　　　　K1
15948投手陣　　　　　　　　　一　　欄　　繭　　瀞　　轍　　騨　　脚　　一　　一　　一
15949
　　　　　　　　　　紳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
@　　　　　　　　　　　区1
且關ｬ縷　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　　K1
15950
　　　，　　一　　一　　一　　一　　用　　胴　　鱒　　轄　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　回　　盟　　稠　　輔　　榊　　，
且闥D蕊懸成績　　　隔　　静　　鱒　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　韓　　停　　即　　讐　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒
ｹ　0一教火12一一30－1，1男一　“　昌　一　一　一　一　冒　楠　騨　鱒　榊　”　即　P　一　一　一　一　冒　冒　一　晴　嚇
ｹ　　0綴　フ　月　18一一90－8．0男■　　需　　齢　　輔　　嚇　　卿　　，　　一　　一　　圃　　胴　　需　　酔　　噛　　需　　需　　聯　　韓　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一
轣@0淋日火18－91－400男一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　繭　　鱒　　r　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　補　　薦　　鞘　　一　　騨
諱@0ス率臼木18－g1一一100テ襯　一　騨　凹　一　一　一　一　刷　一　轄　幣　脚　騨　卿　一　曹　一　曹　一　一　一　冒　伽
諱@　0淋日火18－9レー100テ胴　　冒　　需　　需　　需　　騨　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　謄　　冒　　■　　縣　　騨　　葡　　幣　　騨　　，　　騨　　騨　　，　　胃
諱@1報日火　6一一15－3。7テー　　ロ　　冒　　冊　　弼　　騨　　齢　　“　　凹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冊　　寵　　需　　襯　　縣　　騨　　艀　　鞘
ｹ　0スト丁木　0－90－L1女一一冒冒一冊♂齢“轡幽一曽一一冒冒一一一躍一擢齢
p　　0一東金12一一60－3．7男障　幕　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　謄　　庸　　幡　　尊　　騨　　頼　　鞘　　，　　■　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一
諱@　0バ朝金　0－91一一L1フ
15951投手防御率成績
一　　　冒　　　一
P5952
葡　　騨　　鞘　　甲　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　需
{しょ　　　　　　　　　　　K1
15955道場
15956
　　　　　　　　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　需　　轄　　“　　一
@　　　　　　　　　　　試1　　　　　　　　　艀　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鵯　　需　　騨
o場人物　　　　　　　　　　雛　　　　　　　　　一　　瞬　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　翼11595？登場人物裏
全体
欝号．
15962
15964
15965
15967
15968
15969
15971
15972
15974
15977
見出し．　1．・．．　．．．．．　　　騒・品目注鵠
東羅平均株簸　　　　　　　　　　H1
東昌邦　　　　　　　　　　？1人
ど一する！？TVタヅクル　　　El題
岡駐　　　　　　　　　　　Kl
四角経済　　　　　　　　　Xl
統酬する　　　　　　　　　fi2
東製鉄　　　　　　　　　　X1企
投石罵　　　　　　　　　　Xl
嶺選者　　　　　　　　　　K1
党総憲記　　　　　　　　　K1
種　CM類CH曜　時　長率．：．．媒
画　0報臼火6一一15－3．7「．テ
画　　　0　ス率　総　臼　12－　91一　一3．7　霧建
画　0教朝月6一一30－8．0テ
音　0報フ金0一戸90－8．0男
音　0一一東木18一一60－Ll男
切　0旧臣水6一一60－3．7テ
趣　0一東水12一一15－3．7テ
膏　0報朝月6一一60－3．7継
目　　　0　スホ　Eヨ　こヒ　　6一　一30　－3．7　女
画　0報フ土18一一15－100テ
［1〕本編五十音履語彙表　　419
曜　日 時間帯 番組の長さ 挽聴率 勇　女　偉
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テロ卯プリヲフセット　論 嗣晃出し
1　　1　　2　　3　　　　1 8 3　　　　2　　3 3　　3　　1　　1 1　　7 音1天気予報
@ξ
1　　　　2 3 2　　　　1 1　　2 3
??
曹　　一　　一　　冒　　一　　r　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　轄　　一　　一　　一　　冒　　齢　　冨　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹
@　　　　　　　　　　　　　　5一　，　隔　一　一　ρ　昌　一　一　■　一　騨　輔　扇　一　一　璽　璽　一　冒　一　一　一　一　一　■
一　　一　　隔　　臼　　鱒　　齢　　槻　　需　　μ　　冒　　謄　　騨　一　　一　　暫
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3一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　曽　　鱒 　　　　　　　　3樺　　葡　　需　　一　　冊　　胴　　一　　隔　　ρ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨 　　　　　3一　　冊　　■　　一　　■　　一　　一　　，　　噂　　静　　腎　　開　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯 　　　　　　3輪　　葡　　扁　　冒　　一　　一　　一　　縛　　齢　　酔　　圃　　一　　一　　曽　　一 　　　　　　　　3騨　　柳　　用　　冒　　冒　　■　　一　　幽　　一　　曽　　鴨　　疇　　曜　　一 画1－」＿＿騨一＿一聯厩＿＿＿＿弊隔圃一一鞘顧胴ロー
菌
3 2　　1 2　　　　1 3 3　　1 　1i・てんぷら
鱒　“　脚　静　｝　一　騨　瀞　一　齢　一　冊　冒　一　曹 ”　　”　　”　　儒　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　需　　ρ　　一　　一　　■ 一　　卿　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　噸　　鴨　　儒　冊　一　　一 一　　嘩　　紳　　需　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　簿 縣」＿一＿輔＿＿＿β幣齢＿一＿＿曜＿＿＿｝｝騨＿耐　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 ?
2 2 2 2 2 音・テンポ
卿　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　｝　　齢　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　辱　　一　　脚　　帯　　馴　　碑　　榊　　傅　　”　　剛　　冒　　一 一　　一　　嘩　　弊　　鴨　　隔　　曜　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　n　　幣　　ρ　　一　　胴　　曹 曹　曹　　一　　”　　輔　　欄　　層　　一　　一　　謄　　唱　　鱒　　鴨　　需　　冊 一　　■　　ρ　　一　　騨　　幣　　静　　隠　　一　　，　　一　　■　　一　　幽
5　　4　　3　2　　4　　1　　54　　5　　5　10 2　　6　　5　　7　45 　5　　6　　819　　5 音・電話　」
1
2　　工　　　　工 2　　2 1　　　　3 1　　2　　1 3　　　　　　1画：
一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　浄　　鱒　　罐　　瀞　　齢　　齢　　騨 一　　冊　　扁　　冒　　曹　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曽　　｝　　卿 冒　　冒　　冒　　曹　　謄　　凹　　P　　頼　　卿　　鼎　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　m　　鞠　　輔 ”　　嘘　　一　　冨　　一　　瞠　　騨　　幕　　冊　　■　　冒　　一　　一　　一　　「 扁　　圃　　【　　一　　一　　一　　一　　讐　　｝　　岬　　需　　一　　一　　一 曹「昌脚鵯一一一輔儒冒一一”轄卿暫一一齢冨隔一薗
1　　1　　3　　　　1　　3 1　　2　　4　　2 5　　　　4 1　　2　　3　　34　　4　　1 音1電伸する
1 1 1 1 1 画i
???
15978
15979
15980
15982
15987
15988
15989
15990
15991
15992
見串し 騒昌銭注2
読応力　　　　　　　　　K1
四大　　　　　　　　　　Kl組
東大法学部
到達する
遵醒
覚中央婁員
道中差醜
登隈
鰐醗する
東通
K1懇
Kl
組
Kl
Kl
紅1企
種C洞類CH綴　時長寧下
馴　0報総崩18一一・30－3．7男
画　0パ朝月0－91一一3．7フ
膏　　　0　－　E　木　　6一　一90　－100　男
音　　　0　ス寧　教　火　12一　一90　－8，0　男
膏　0スト韓木18一一60－100略
音　0澱フ土18一・．一15LIOO勇
音　　 0　スト　丁　木　　0一　一90一・1・1　男
音　　　0　／s　総　水　18一　一30　－100　茎箔
音　0報フ土18一・　一15－100男
画　0ストフ月18一一60－100テ
???
15993
15995
1599？
15999
1600e
16001
16002
16003
16007
16008
見虚し 騒鋸引
到底　　　　　　　　　　K3
岡目タイムi］　一　　　　　　　H1
道東　　　　　　　　　　Xl
陶陶酒　　　　　　　　　Kl
道四教膏　　　　　　　　　同
軸さ　　　　　　　　　　Rl
唐爽　　　　　　　　　　K3
党内実力者　　　　　　　　Kl
彰入　　　　　　　　　　Kl
投入する　　　　　　　　　H2
種C同類CH曜時長串媒
膏　　　0　報　≡ヨ　ニヒ　　6一　一15　－3．7　回
避　　　0　薫蔓　丁　水　18一　一60　－3．7　男
膏0報フ火6一・一90－8．0女
画　0スト曲木12一一60一・8．0テ
音　　 O　スト　東　木　12一　一90　－3，7　男
音　0教東金12一一30－3．？四
三　0－丁金6一一90－IOO男
音　　　0　報　総　水　18一・　一90　－100　男
音0報フ水0一一90－8．0男
音　0報東水6一一60－3．7女
420　　11｝本繊五十蝋纈語奨表
本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
全鉢 鐵規 縮・囎　　　κラエストース壽 醐沢山二二　　　　フジ　テ比　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・綱油紀 種別度数　比率　標本 報　遵　　　敦養　　　案涌　　音　楽　　ティー　　り一　　　隔ツ　　そ醜 轄合　　　敦青　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　朝臼　　　至仁
15687電語番号　　　　　　　　　　K1 麿　　　　　4　　0．039　　　　4 1 3　　　　i 1　　2　　　　1
15687 画　　　　　3　　0璽148　　　　　3 0 1　　　　2 3
階　　　一　　　一 隔幕靹嘗謄一嚇冊鯖卿騨一曽需需需辮噌P嘗一冒刷隔鴨鯖曽凹一胴需 侑　　”　　髄　　曹　　冊　　需　　騨　　，　　讐　　一　　冊　　隔　　齢　　鯖　　一　　巴　　一 一　　　一　　　口　　　髄 需需需需幕鞘腎髄髄一一曽需響冒襯輌騨葡鱒魑髄髄曹一一一冊齢輔 闘輌聯一髄曽一胴帽曜鴨僻襯界需冊扁胃爾彌湘需躰躰脚購
1§688と　〈～もすると〉　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　3　　0◎029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 3
需　　頼　　讐 一　　需　　需　　需　　騨　　一　　嚇　　一　　一　　冊　　需　　鵯　　髄　　曽　　一　　響　　酔　　騨　　齢　　騨　　脚　　凹　　曽　　曹　　一　　需　　鴨　　鷺　　幽　　一　　圏 需襯離芦曽胴扁騨騨即讐曽需騨隠隔繭 鞘　　剛　　卿　　鞠 幽　　昌　　圏　　曹　　響　　需　　｝　　鰯　　m　　“　　“　　一　　曹　　帽　　一　　一　　冊　　層　　需　　輔　　湘　　脚　　脚　　噂　　噺　　嘗　　曽　　曹　　曹　　圃 一　　冊　　彌　　幣　　陶　　孕　　P　　一　　圏　　一　　開　　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　静　　騨15692土〈曜日＞　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0．198　　　　4 16 3　　　　　　　　　1 1　　　　3
翻　　願　　単 一　■　一　需　用　｝　邸　幽　一　冊　需　需　紳　一　一　一　一　需　冊　輔　齢　P　幽　一　一　■　縣　騨　一　い　圏 需闇胴騨一■圃層冊囎尊曽曽曹一冊胴 静　　隔　　幣　　欄 甲　　一　　髄　　一　　一　　層　　圃　　需　　齢　　齢　　齢　　騨　　一　　P　　一　　一　　謄　　一　　謄　　冊　　隔　　縣　　鼎　　幣　　鞘　　曽　　嘗　　曽　　嘗　　■ 曹　　一　　謄　　需　　脚　　騨　　脚　　“　　幽　　一　　一　　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃15695漂阿玉　　　　　　　　　　　K1　人 音　　20．019　　1o 2 2
15695 画　　30．148　　1o 3 3
幽　　　一　　　一 隔　輔　轄　謄　謄　一　嚇　冊　輔　一　墜　唱　一　一　需　需　需　鯖　陶　一　一　一　欄　輔　隔　P　唱　凹　一　需　需 夢　　芦　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　齢　　墜　　幽　　圏　　ロ　　回　　需　　襯　　鰯　　脚 ｝　　嘩　　讐　　幽 需　　需　　需　　一　　輔　　輔　　蟻　　い　　讐　　営　　謄　　凹　　一　　需　　騨　　隔　　儒　　哺　　陶　　樺　　幣　　幽　　幽　　圏　　「　　回　　層　　需　　襯　　輔 噌　　葡　　脚　　一　　凹　　幽　　一　　需　　一　　需　　囎　　鴇　　爾　　鴨　　扁　　胴　　胴　　胴　　冊　　弼　　冊　　騨　　簿　　脚　　卿　　韓
15697土壇　　　　　　　　　　　　　算1　地 膏　　10．010　　10 1
?
15697 醐　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　噂　　ρ 冒　　ロ　　響　　槻　　噌　　一　　幅　　■　　髄　　冊　　襯　　輔　　一　　髄　　一　　謄　　冊　　冊　　齢　　噛　　，　　幽　　一　　謄　　隔　　騨　　騨　　唱　　騨　　幽　　一 需　　需　　精　　購　　曽　　需　　爾　　冊　　幕　　静　　齢　　停　　凹　　圏　　圏　　謄　　圃 層　　隔　　辮　　鵯 一讐髄嘗　一需鴇需囎僻噂　墜墜曽　瞥一冊需胴需願葡幣m一　騨　圏　一　圏扁 需　　冊　　胴　　轄　　聯　　鞘　　鱒　　髄　　一　　幽　　需　　一　　一　　一　　■　　■　　曽　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　騨　　需
15698間い　　　　　　　　　　　　　睡 音　　20．019　　1o 2 2
臓　　輔　　甲 凹　　一　　一　　一　　輔　　桐　　咽　　凹　　一　　開　　欄　　輔　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　輔　　簡　　騨　　鱒　　幽　　髄　　嚇　　扁　　鰯　　幣　　一　　噸　　凹 需　　需　　脚　　需　　営　　髄　　謄　　需　　冊　　庸　　轄　　轄　　“　　μ　　讐　　一　　一 圃　　刷　　卿　　葡
”　　脚　　髄　　髄　　幽　　一　　－　　需　　需　　湘　　鞠　　鞘　　，　　一　　幽　　幽　　凹　　腫　　謄　　一　　閉　　幅　　冊　　齢　　軸　　“　　騨　　一　　凹　　一 一　　胴　　需　　需　　隔　　幕　　脚　　噂　　騨　　幽　　凹　　一　　幽　　髄　　一　　墜　　讐　　墜　　髄　　幽　　幽　　凹　　曽　　9　　謄　　需
15699間い合わせ　　　　　　　　　　町 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 5 1　　　　3　　　　1　　　　1 1　　　　1　　2　　2
15699 硬！　　　　10　　0，49婆　　　　　9 15 1　2　　2　　　　2　　　　3 2　　　　1　　　　1　　1　　5
髄　　　圏　　　一 需　冊　柳　騨　騨　一　噌　謄　冊　轄　嘔　P　讐　一　冊　需　湘　噂　鱒　唱　幽　■　一　隔　軸　夢　墜　一　一　謄　胴 網　　鵯　　口　　圏　　一　　騨　　彌　　輔　　幣　　，　　髄　　髄　　一　　曽　　需　　需　　需 幣　　齢　　幕　　“ 一　　凹　　一　　胴　　騨　　隔　　顯　　静　　幕　　一　　曽　　凹　　凹　　圏　　一　　一　　騨　　一　　騨　　輔　　靹　　鱒　　”　　曽　　讐　　讐　　讐　　曹　　一　　需 騨騨彌脚尊幽一圏一一騨需帽胴曽曹一旧一需闇翻胴隔”需
15701聞い含わせる　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　！ 2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　需 噌　騨　魑　圏　圏　ロ　｝　襯　騨　髄　畠　曹　冒　用　辮　鱒　“　顧　一　曹　曹　輔　静　膚　職　謄　曽　一　謄　需　解 墜　　曹　　一　　胴　　騨　　簿　　鱒　　脚　　一　　一　　■　　謄　　瞬　　冊　　冊　　需　　頼 脚　　髄　　嘗　　曽 謄　　需　　騨　　朧　　静　　幕　　賢　　魅　　讐　　一　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　輔　　轄　　聯　　甲　　｝　　噂　　幽　　■　　一　　巳　　曹　　糟　　需　　吊　　補 瀞　　尊　　芦　　P　　幽　　一　　■　　需　　謄　　胴　　需　　需　　需　　朧　　需　　需　　胴　　脚　　一　　哺　　輔　　躰　　鱒　　帯　　臼　　“
15703ということでく接〉　　　　　　　蹴 曹　　　　22　　0．213　　　　17 2 2　　1　　7　　　　三〇　　1　　1 1　　4　　7　　1　　6　　3
静　　騨　　一 一　一　一　一　刷　齢　胸　■　圏　ロ　一　欄　脚　鱒　ロ　一　一　需　需　冊　鴨　聯　墜　曽　一　一　冊　齢　轄　“　髄 曹　　溺　　需　　聯　　嘔　　幽　　一　　一　　胴　　■　　隔　　輔　　鱒　　”　　欝　　P　　髄 ■　　　曹　　　瞬　　　冊 輔　　需　　尊　　階　　讐　　讐　　聾　　曹　　冊　　需　　層　　彌　　顧　　尊　　曜　　P　　曹　　■　　一　　曽　　一　　圃　　胴　　輔　　隔　　儒　　”　　鵯　　即　　芦 嘗曹曹LG刷　需闇騨齢購髄　幽　陶　r　｝　即　噂髄　陶　一　幽　一　凹　■　圃　一
15704ということはく接〉　　　　　　蹴 膏　　　　　i2　　　0写116　　　　　10 1 1　　1　　1　　1　　3　　2　　3 4　　1　　1　　4　　2
脚　　謄　　一 盟　　冊　　騨　　幣　　卿　　即　　噛　　一　　一　　胴　　胴　　湘　　嶋　　餉　　謄　　曽　　曹　　需　　冊　　m　　騨　　謄　　曽　　冒　　町　　冊　　騨　　幣　　騨　　一　　層 需輔庸帯曹曽需需一僻齢一騨騨■一一 需　　冊　　襯　　襯 尊　　”　　魑　　髄　　一　　一　　層　　喩　　需　　簡　　鞠　　躰　　噂　　脚　　讐　　幽　　一　　需　　一　　一　　需　　榊　　噛　　轄　　渦　　騨　　紳　　幽　　髄　　謄 謄曽需騨騨彌卿脚一曽曹髄凹曽髄幽一一一需鯛需需需隔騨15705というと　〈擾〉　　　　　　　　　　　　暫4 音　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 0 2 2
一　　　口　　　需 騨　印　一　髄　一　一　唱　冊　鴨　騨　輯　嘩　幽　一　需　需　扁　藤　卿　墜　唱　9　需　欄　馬　侑　騨　幽　曽　需　騨 噌　　“　　幽　　髄　　■　　需　　輔　　需　　需　　即　　芦　　階　　圏　　一　　需　　盟　　需 齢　　齢　　騨　　脚 凹一暫隔曜胴湘卿霜卿の嘗曽髄一髄需需騨脚鰯再帯騨鴫幽幽一■胴 需　　胴　　庸　　鼻　　嘔　　嘔　　一　　嘗　　一　　齢　　需　　刷　　需　　隔　　開　　胴　　騨　　騨　　鴨　　隔　　隔　　炉　　陣　　傭　　ρ　　脚
15706というのはく接〉　　　　　　　財 膏　　110ほG7　11o 2　　　　6　　　　2　　　　1 1　　1　　3　　　　3　　2　　1
翻　　棚　　縣 P　髄　圏　圏　一　需　庸　卿　，　髄　曽　一　需　冊　冊　葡　鞘　一　幽　曽　需　需　輔　卿　鞠　魑　一　需　一　静　尊 幽　　一　　冒　　冒　　需　　辮　　単　　一　　髄　　曽　　曽　　需　　冊　　需　　騨　　輔　　哨 一　　鯖　　凹　　一 圃　　圃　　胴　　湘　　卿　　噌　　悼　　騨　　一　　一　　馴　　曹　　需　　冊　　層　　簡　　繭　　庸　　幣　　騨　　騨　　嘗　　営　　一　　一　　扁　　胴　　輔　　一　　脚 輔　　鱒　　餉　　幽　　讐　　曹　　■　　層　　胃　　需　　稀　　輔　　縣　　柳　　輔　　齢　　精　　粛　　，　　働　　髄　　幽　　幽　　一　　幽　　謄
15709というわけでく接〉　　　　　　蹴 音　　130ほ26　三1．　1 1　　　　2　　1　　8　　　　1 2　　3　　3　　1　　4
尊　　“　　一 圃　　隔　　胴　　卿　　輔　　騨　　陥　　一　　圃　　層　　需　　襯　　囎　　，　　餉　　一　　一　　需　　需　　襯　　僻　　騨　　墜　　曽　　馬　　冊　　庸　　卿　　一　　芦　　嘗 騨　　需　　彌　　麟　　の　　圏　　曹　　曜　　需　　需　　w　　紳　　韓　　櫛　　脚　　曽　　讐 謄　　　需　　　需　　　隔 騨幕唱幽一一噛帽需冊需縣律噌n一一幽曽閲一謄需騨鴨隔繭即嘔一 一幽一謄需需隔鱒噌鱒幽階魑餉芦曽一曽幽響一一層隔胴胴
15？12土井さん　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　　　　2
髄　　　曽　　　曹 需　楠　噛　幣　謄　一　r　隔　幣　繭　脚　脚　凹　一　隔　騨　需　輔　膚　騨　幽　一　需　冊　輪　騨　髄　一　凹　■　需 矯　　｝　　一　　一　　一　　騨　　補　　脚　　m　　”　　”　　髄　　幽　　一　　曹　　一　　需 襯　　鞠　　頼　　噌 曽讐曽”需，鴇幕尊騨”魑幽一曽需鴨需輔冊輔膚噛芦い嘗讐曽魑盟 用　　胴　　輔　　辮　　僻　　P　　嘩　　一　　一　　一　　需　　需　　一　　圃　　一　　雪　　瞬　　回　　胴　　湘　　扁　　幕　　輔　　弊　　脚　　即
15716ドイツ　　　　　　　　　　　　G1　地 薗　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 a　　1 1　　2
開　　需　　輔 一　幽　曽　曹　需　騨　幣　“　騨　一　一　需　需　輔　嚇　μ　幽　一　一　冊　隔　需　，　一　一　一　ロ　需　隔　柳　一 嘗　　曹　　需　　幕　　弊　　芦　　一　　一　　一　　一　　曜　　需　　需　　襯　　輔　　鵯　　鞠 髄　　　一　　　一　　　髄 需　　扁　　”　　幣　　曹　　芦　　嘗　　曽　　謄　　需　　鴨　　隔　　胴　　騨　　博　　幣　　芦　　単　　一　　髄　　幽　　圏　　一　　隔　　隔　　需　　騨　　騨　　榊　　卿 曽　　即　　幽　　一　　髄　　一　　曜　　刷　　朧　　隔　　幽　　精　　鴨　　鱒　　轄　　律　　膚　　口　　単　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
！5？21トイレ　　　　　　　　　　　　G1 齋　　90．087　　61 4　　　　　1　　　　　　　4 3　　　　　　　4　　1　　正
15？21 画　　20．099　　10 2 2
一　　　需　　　騨 尊　鱒　μ　一　圏　謄　喩　襯　”　一　髄　一　曹　冒　r　舶　静　脚　讐　一　曹　需　輔　膚　自　魑　凹　曹　需　胴　欄 髄　　髄　　偏　　曹　　需　　轄　　浄　　一　　墜　　一　　一　　一　　盟　　圃　　界　　幣　　彌 鯖　　脚　　騨　　一 暫　　謄　　需　　冊　　需　　｝　　脚　　騨　　魑　　一　　一　　憎　　騨　　需　　胃　　”　　鰯　　鵯　　鱒　　噂　　｝　　芦　　幽　　幽　　一　　一　　層　　響　　需　　榊 縣　　”　　噌　　｝　　墜　　幽　　帽　　需　　冊　　需　　靹　　用　　闇　　冊　　冊　　闇　　湘　　禰　　幕　　幕　　弊　　鵜　　い　　卿　　噂　　P
15723党　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0gO39　　　　4
〔｝
3　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　i
工5723 画　　．10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　層 需襯鵯，μ曽層一需騨鞘畠帽一需静騨騨”騨幽胴隔騨輪騨曽圏一需騨 尊騨幽一需需縣”脚卿μ謄曽曹需冊騨 需　　静　　駒　　騨 一　　幽　　讐　　胴　　胴　　輔　　廟　　静　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　需　　一　　湘　　需　　幕　　庸　　騨　　曹　　噂　　墜　　一　　一　　■　　一　　一　　需 胴　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　曜　　一　　胴　　需　　騨　　爾　　需　　届　　騨　　脚　　騨　　嚇　　“
15？24麿　　　　　　　　　　　　　　冠！ 曹　　20，019　　10 2 2
榊　　静　　【 P　昌　圏　ロ　冊　柳　蜘　，　幽　9　曹　需　冊　静　贈　芦　髄　圏　胴　冊　翻　賭　芦　一　一　一　需　翻　噌　｝　芦 曽　　扁　　騨　　禰　　噂　　魑　　幽　　謄　　曽　　一　　縣　　扁　　縣　　需　　轄　　鱒　　， 嘗　　　謄　　　曹　　　謄 騨　　隔　　嚇　　帯　　即　　讐　　巴　　曹　　”　　需　　鴨　　r　　襯　　隔　　繭　　鱒　　芦　　幽　　昌　　一　　－　　曹　　需　　，　　隔　　隔　　幕　　静　　鞘　　卿 鱒P一嘗盟需冊輔需繭幽即脚騨鱒聯曹｝曽営営瞥層層謄需
15？26東　〈東邦高校＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　憲且 圏　　8　0．395　　1o 8 8
，　　幽　　一 騨　界　　齢　　鱒　　一　　一　　層　　回　　冊　　襯　　鞘　　”　　芦　　曽　　一　　響　　幕　　騨　　卿　　一　　顧　　曹　　一　　一　　一　　繭　　騨　　曽　　凹　　一　　冒 幕　　幣　　μ　　圏　　一　　酔　　闇　　輔　　囎　　幣　　一　　轡　　昌　　髄　　一　　冒　　髄 用　　緬　　辮　　” ，讐讐需需冊鴇需尊僻甲騨一謄曽憎需需胴吊彌卿襯轄｝，P曽曽髄 糟　　髄　　隔　　輔　　幣　　脚　　の　　一　　一　　髄　　需　　憎　　髄　　髄　　圃　　一　　”　　需　　扁　　騨　　需　　需　　頼　　願　　庸　　鵯
15727問う　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　8　　0．078　　　　4 1 6　　裏　　　　　　　1 2　　　　1　　　　5
1572？ 画　　　1　0．049　　1．o 1 1
弾　　幽　　一 一　　需　　騨　　需　　需　　脚　　噛　　一　　盟　　胴　　輔　　輔　　一　　一　　凹　　圃　　冊　　需　　輔　　脚　　一　　■　　胴　　需　　「　　鼎　　鱒　　，　　曽　　■　　一 r　　輔　　曹　　一　　曹　　需　　曹　　圃　　齢　　補　　齢　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一 胴　　扁　　胴　　齢
噂　　単　　，　　一　　曹　　需　　“　　需　　輔　　椿　　需　　鯖　　芦　　一　　讐　　髄　　髄　　閥　　層　　需　　榊　　幕　　鞠　　齢　　鳳　　騨　　r　　讐　　髄　　曹 謄　　需　　冊　　幕　　靹　　【　　鱒　　轡　　讐　　営　　冊　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　曜　　閥　　騨　　胴　　隔　　湘　　輔　　需　　卿
15？29どう　〈掛け声〉　　　　　　　　　　　　響4 ．膏　　　　　　嘆　　　GOO39　　　　　　1 o 4 4
一　　　一　　　扁 襯　，　髄　一　一　冒　鴇　需　幣　讐　一　凹　一　■　騨　齢　脚　”　髄　帽　一　胴　静　即　鞠　階　一　一　回　届　静 幽　　圏　　一　　霜　　需　　w　　儒　　尊　　｝　　一　　幽　　■　　圃　　騨　　需　　騨　　彌 贈　　鵯　　P　　脚 ”　　需　　騨　　隔　　需　　隔　　n　　一　　曽　　讐　　讐　　謄　　屍　　隔　　一　　胴　　朧　　瀞　　静　　騨　　印　　ρ　　一　　一　　m　　一　　謄　　開　　需　　需 胴　　鼎　　律　　P　　曽　　曽　　階　　罰　　曜　　曜　　斬　　一　　需　　冊　　隔　　胴　　闇　　帰　　齢　　轄　　嘔　　騨　　曽　　，　　一　　巴
ま5730どうく副〉　　　　　　　　　総 音　　　3ユ3　　3ワ085　　　1709 35　　　3？　　58　　　　4　　　78　　83　　　19　　　4 4ユ　　3屡　　　64　　　33　　　51　　59　　　36
15730 建豊1　　　　19　　0．938　　　　　9 3 2　　1　　3　　2　　8　　2　　1 3　　　　三　14　　　　　　　1
髄　　　曹　　　曹 騨　一　嘔　”　鱒　一　層　瞬　需　騨　一　芦　曽　曹　冒　扁　齢　静　一　曽　凹　髄　冊　需　備　一　幽　凹　層　髄　需 甲　　一　　騨　　圏　　層　　扁　　胃　　幕　　襯　　騨　　”　　髄　　曽　　曹　　曹　　冒　　溺 需　　騨　　騨　　鵜 讐　　讐　　曽　　曹　　謄　　需　　“　　帽　　｝　　鵜　　噸　　幽　　一　　謄　　曽　　爾　　需　　闇　　覇　　顧　　嶋　　鱒　　即　　P　　墜　　嘗　　曽　　謄　　一　　需 鴨　　罷　　彌　　卿　　騨　　脚　　髄　　■　　一　　扁　　需　　需　　需　　需　　閉　　一　　需　　騨　　需　　鴨　　幕　　，　　卿　　｝　　曹　　｝
15734どういう　　　　　　　　　　　聡 奮　　　　　79　　　0．766　　　　　55 0 15　　　9　　　21　　　3　　　19　　　8　　　4 17　　1ユ　　　4　　　　6　　　三3　　　17　　　11
瞬　　襯　　葡 讐　一　一　一　胃　圃　輸　卿　一　一　幽　瞥　冊　脚　鱒　騨　讐　曽　需　需　騨　離　髄　一　輪　隔　隔　冊　，　脚　鞘 嘗　　曽　　曹　　冊　　嚇　　一　　甲　　一　　圏　　ロ　　隔　　謄　　冊　　冊　　需　　襯　　榊 騨　　髄　　一　　一 曜　　需　　冊　　騨　　一　　騨　　髄　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　｝　　甲　　，　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　鴨　　需　　嚇　　簿 幣　　嚇　　曽　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　静　　一　　騨　　繍　　繭　　騨　　鞘　　鵯　　櫛　　脚　　髄　　幽　　一　　■　　幽　　凹　　一
15740トゥーサンさん　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
鱒　　一　　昌 曹　　需　　襯　　鞘　　噛　　脚　　嚇　　一　　一　　開　　脚　　鯖　　鱒　　騨　　圏　　需　　需　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　【　　卿　　即　　一　　讐　　一　　隔 冊　　”　　曹　　讐　　一　　需　　騨　　開　　朧　　隔　　”　　脚　　口　　魑　　圏　　一　　一 爾　　刷　　襯　　繍
鱒　　“　　幽　　一　　一　　■　　層　　一　　刷　　廟　　喩　　曹　　噂　　嘗　　営　　営　　一　　■　　謄　　需　　需　　隔　　隔　　騨　　嶋　　頼　　一　　一　　曽　　讐 一曽謄騨一卿需芦曽営一一幽凹幽髄幽一圃嗣胴胴隔一需卿
15742東映　　　　　　　　　　　　K1　企 音　　20．019　　10 2 2
15742 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
騨　　胴　　僻 鱒　昌　一　ロ　一　需　鼎　｝　”　一　曹　需　，　幕　葡　髄　魑　一　ロ　騨　隔　弊　曽　幽　鳴　一　冊　需　紳　一　ρ 冒隔需脚一一曽一曹需塵隠輔齢齢樺墜 謄　　　一　　　一　　　一 圃輔静鱒一一巴一一需儒”騨襯騨騨，曽凹謄層曹一胴【瞬輔需嶋需 臼　　単　　営　　曽　　曹　　一　　一　　需　　需　　噌　　幽　　尊　　尊　　幣　　，　　m　　囎　　騨　　鱒　　幽　　讐　　曽　　一　　曹　　一　　一
三5743東エレク　　　　　　　　　　磁　企 藤　　20．093　　2o 2 2
｝　　P　　凹 一　　騨　　圃　　脚　　輔　　一　　噛　　一　　冒　　一　　冊　　輔　　騨　　芦　　一　　冒　　圃　　翻　　胴　　麟　　μ　　曽　　一　　冊　　隔　　輪　　曽　　騨　　幽　　曹　　曹 禰　　輔　　聯　　昌　　凹　　冒　　曜　　冊　　騨　　需　　鞘　　脚　　P　　唱　　幽　　一　　一 一　　冊　　需　　齢
嘔　　P　　謄　　一　　曹　　一　　層　　騨　　需　　轄　　噺　　仰　　一　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　扁　　需　　冊　　冊　　嚇　　静　　鼎　　職　　r　　巴　　一　　暫 凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　曽　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曽　　需　　需　　爾　　幕　　鴨　　軸　　輔
ユ5745どうか　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
一　　　曽　　　一 需　“　轄　尊　“　一　巴　謄　囲　噌　卿　騨　一　髄　一　一　酔　願　離　曽　曹　曹　冊　需　楠　帯　髄　一　一　一　” 甲　　墜　　一　　一　　回　　扁　　胃　　紳　　鵯　　騨　　幽　　髄　　讐　　曹　　一　　冒　　謄 冊　　隔　　卿　　一 曽　　讐　　一　　謄　　需　　冊　　｝　　需　　卿　　俘　　噂　　騨　　幽　　圏　　一　　需　　扁　　一　　需　　需　　需　　騨　　廓　　嘔　　鵯　　幽　　一　　一　　■　　閉 謄　　胴　　闇　　一　　輔　　即　　芦　　幽　　一　　一　　冊　　曽　　9　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　需　　榊　　帰　　脚　　輔　　嘔　　一
1§747東海関東地方　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
騨　　謄　　曹 冊　扁　曜　幣　騨　圏　噛　圃　團　隔　鴨　鱒　騨　一　一　翻　騨　騨　噌　一　曽　曹　閥　曜　h　騨　髄　一　一　一　冊 停　　芦　　一　　一　　層　　闇　　脚　　侑　　”　　，　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　冒　　響 網　　願　　騨　　騨 髄　　曽　　一　　曹　　需　　需　　｝　　需　　騨　　鱒　　，　　P　　■　　讐　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　胴　　胴　　幕　　，　　芦　　n　　顧　　凹　　一　　曹　　一 需　　胴　　闇　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　圏　　一　　需　　曹　　■　　■　　一　　一　　曹　　胴　　需　　扉　　願　　卿　　即　　即　　鵜　　”
15752東カス　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
???
16010
16012
16014
16e15
16e16
16018
16022
16023
16026
1602？
見膨し 駆・鋸注紀
糠深溝
覚派争い
東阪企画
当番組
登板する
投票する
闘封
東都禽文化会館
動物園本来
動物性
??
Hl
匿1企
El
ff2
B2
Kl
K1固
Kl
Xl’
種CH類Cli曜　胴長寧蝶
膏　　　0　一　 …ヨ　木　　6一　一90　－1GO　男
曹　0報T日0一一30－1．1女
画　0一日金6一一60一＆Oテ
音　0一フ．月12一・一30－3．7勇
音　0ス本四日12－9レー8．O男
膏　　　0　膏　 丁　木　　6一　一60　－8．0　男
團　0教鰐日0一一30－3，7テ
画　O－T±6一一15－8．0テ
音　G教総火i2一一15一＆o男
音　0一四丁18一一30－1．1女
???
160M
16036
16037
16039
16000
16041
16042
16043
16045
16047
鈍毘し． 語鍾・昌闘注鵠
糠易　．
トーホー
東鍵
当方
鍔胞
Xl
Xl企
Xl企
旧
制
投法がえ
東宝株式会社
東宝系
策邦生命
東岡ビルト
Hl
H1企
Kl
Kl企
f11刷
了C饒類CH聡時長率嬢
膏　0バ丁土0－91一一1．1．男
画　3一一フ金6一一60－8．Oテ
画　1パ東火18一一30一一8．0テ
音　0ストフ月0一一60－i．1女
τ藝藝　　0　スト　丁　月　　0－　91一　一191　テ
麿0一ヨ火6一一90－100男
画　0ストフ月18一一60－100テ
畜　　　0　／s　東　火　18一　一30　－8．O　女
1顛1　　0　スホ　蓑ヨ　金　18一　一・15　－8．0　箋
画　Oストフ月18一一60一一100テ
［1］本間五十奮顧語彙衰　4Zl
曜　ヨ 時闘帯 番目の長さ 視聴率 男．女　他
月　火　水　木　盆　土　環 G～　6～　12～　18～～15　　．～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O司00沌ヴフフ殉ブ蜘ト　鶏 欝1見出し
1　　1　　1　　1 2　　2 2　　　　　　　1　　1 1　　2　　1 z　　2 奮；電詣番号
@：
1　　　　　　　　1　　1 三　　1　　1 1　　1　　1
?????????
2　　1 手摩
J」＿＿甲＿＿鞠＿＿＿噂＿＿一”曹隔＿＿＿鵯＿＿＝鴨　一　印　隔　回　隔　髄　凹　階　曽　鴨　隔　胴　曽　ρ　幣　η　　曹　幽　冑　鴨　鴨　曽　一　謄　幽 ”　　臆　　需　　’　　一　　一　　嘗　　r　　一　　鴨　　騨　　騨　　一　　り　　一 騨　　静　　扁　　■　　曽　　魑　　脚　　幣　　w　　一　　圃　　一　　一　　一　　幽　　騨　　脚　　謄 胃　需　曹　曽　圏．輔　謄　一　一　瞥　噂　彌　層　胴
1　　　　2 2　　1 2　　1 2　　　　　　1 2　　1 　3p1とく～もすると〉＿∴鞠一＿陶輔＿一｝一＿一一”需一＿＿噂＿＿＿
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1　　　　2　　　　1 2　　2 1　　　　2　　1 1　　2　　1 3　　1 音・どうか　摩
騨　需　曹　幽　騨　悼　需　騨　一　曽　嘗　一　“　尊　騨　｝　冊　需　　冊　轄　騨　曹　曽　嘗　一　｝ 肩　　隔　　謄　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 需　　一　　暫　　嘗　　即　　朧　　需　　曹　　一　　一　　一　　卿　　需　　一　　■　　一　　讐　　卿 欄　　需　　曽　　魑　　｝　　鴨　　胴　　一　　曹　　髄　　噂　　鯖　　胴　　一　　一 髄　　曹　　一　　需　　，　　幽　　鯖　　曹　　隔　　騨　　ロ　　一　　曽　　甲 需、曽讐隼騨曽噸扁一一鱒勝義一一嘩冊胴圏”輔圃冒2 a 2 2 2 開陳鵬日嗣方
需　　需　　謄　　圏　　讐　　曜　　需　　扁　　一　　幽　　岬　　停　　柳　　需　　9 圏　　「　　需　　扁　　ρ　　曹　　幽　　卿　　”　　｝　　需　　曽　　一　　髄■　r　騨　一　噂　韓　弼　隔　冒　ロ　一　幽　幽　騨　膚　瀞　冊　冊　騨　卿　胴　謄　一　曹　ρ
@　　　2
　’　　　　　　　　　　曹　　一　　鞠
P　　1 2 2 2
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↓16080～16082：贔講は3
???
16ca9
16054
1605S
16e59
16060
16063
16064
16e65
16066
16e68・
晃出し 翻・鯛醗
東北クイーンズ　　　　　　　H1総
飼まわり　　　　　　　磁
策嶺麗逮遵路　　　　　　K1綴
東名御殿場インター　　　　　　　Hl團
銅メダル
とうもろこし
投与
策濡
岡機
策津エンジ＝アリング
?????
隔地
K3
Hl企
　　　　　　　　　　語種C網類C拷曜時長率媒
音　0ス寧棄日12一一90－100男
音　0教総火12一一15－8，0男
音　　　0　報　丁　金　18一　一60　一・3，？　女
画　0パ丁金0－91一一3．7テ
音　o満日嗣。－9レー1ほ男
前　　　0　ノ｛　T　：重二　13一　一60　－100　女
膏　　　0　一　康　 日　　 6一　一15　－1曾1　男
膏　　　0　スト　魔　月　　12一　一30　－3辱7　男
響　0バ朝月0－91一一・3。7テ
音　0轍康月12一一・15－L1男
???
a6e69
16070
i60？i
16072
16074
16077
16078
16e8e
16081
16082
見鐵し 麗・躍日
東淳現像所　　　　　　　Xl企
案洋人　　　　　　　　Kl
稟洋燃料株式会？±　　　　　　　E1企
避楽　　　　　　　　　K1
翻竜　　　　　　　　　Kl人
盗塁引数　　　　　　　Kl
姦塁成功　　　　　　　　K1
とうるつとうるっていっとうるるり　〈援＞　　　　　　　　　Wl
とうるとうるとうっとうとうっとうとうとうとうるるう　〈難＞　　Wl
とうるるうく擬）　　　　　　　犠
種CM類CH曜鱒長率媒
璽　0瀞東火0一一60－1．1テ
音　0一フ木昏一15－3。？女
灘　0ストフ土12－91一一100箋
音　　　0　報　教　土　18一　一90　－1．1　劇
画　　　0　ス本総　扇　12－　91一一3、7実
音0跡目土18－91一一・100男
膏　　　0　ス本　日　土　三8－　91’一　一100　男
實　0一闇闇12一一30－3．？異
音　　　G　一　教　月　i2一・一3S　－3。7　男
毒　0一四月12一一・30－3．7男
422　　［1］本欄五十膏顧語彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
四体 出現 敦育’　一鍛　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 謹拝区　　NHK　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 銅器し　　　　　　　　　　　　　　　蓄繕・晶置注毒悪 種別度数　地率　標本 麹　這　　　報養　　　冥角　　看　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その俵 耳金　　　敦育　　テレビ　　了BS　　テレヒ　　翻日　　書套
15753唐辛子　　　　　　　　　　　　撮 音　　　　　　6　　0，058　　　　　2 0 2　　　　4 2　　　　4
1§753 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
脚　　榊　　一 鳴　一　需　嘩　一　暫　冒　傭　曜　β　讐　一　謄　一　一　常　仰　一　響　躍　観　需　鱒　鱒　一　層　罷　紳　脚　鞘　唱 一　　一　　彌　　欄　　唱　　凹　　一　　謄　　盟　　齢　　臆　　幕　　騨　　，　　一　　一　　一 ■　　順　　輔　　” P　嘗　曹　一　需　冊　馬　靴　齢　一　昌　一　一　騨　幕　騨　騨　一　昌　謄　隔　麟　曽　一　曹　冒　胴　輪　騨　曽 一　　讐　　圏　　■　　雪　　需　　鞠　　騨　　嘩　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　轄　　嘩　　圏　　■　　曹
15756同期　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
一　　桶　　葡 鴨　一　冒　鵯　鵜　騨　曹　一　一　輔　糟　P　一　一　冒　寵　願　噌　帽　一　一　一　一　簿　樺　一　一　曹　盟　齢　楠 騨　　凹　　一　　一　　葡　　頼　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　柵　　駒　　騨　　｝　　一 一　　　一　　　一　　　盟 鱒　尊　μ　曽　一　一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昂　幽　一　需　冒　隔 齢｝麟幽一ロ謄－網縢鱒嚇一”¶PD凹一一一一胴鵯轄鞘，
15757射議する　　　　　　　　　　肥 音　　10．010　　1o 1 1
15757 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
「　　一　　一 隔　鵬　P　一　一　一　縣　鱒　髄　一　一　一　輔　齢　唱　一　一　曹　冊　需　騨　俘　髄　一　一　冊　騨　一　脚　■　一 騨　　用　　紳　　一　　一　　一　　槻　　葡　　陳　　鱒　　“　　r　　■　　一　　一　　，　　圃 噌　　噌　　脚　　髄 曹　　9　　胴　　湘　　卿　　尊　　鴨　　一　　凹　　一　　一　　胴　　陳　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　静　　鱒　　鱒　　一　　一　　冊　　需　　葡　　縛　　唱　　一 一　　一　　需　　爾　　需　　“　　嘗　　一　　圏　　需　　一　　一　　一　　胴　　一　　彌　　届　　襯　　騨　　幣　　讐　　一　　一　　冒　　隔　　鼎
15？59投球　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
葡　　弾　　一 r　胴　榊　騨　一　一　一　圃　脚　僻　9　冒　層　需　需　騨　一　■　一　一　胴　齢　齢　騨　一　一　胴　齢　願　鼻　一 一　　一　　“　　輔　　｝　　一　　一　　胴　　齢　　舶　　輔　　鞘　　“　　髄　　一　　冒　　一 稠　　輔　　輔　　囎 髄　曹　曹　圃　■　瞬　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　幕　｝ 脚　　讐　　凹　　一　　一　　冊　　幣　　弊　　曽　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　襯　　瀞　　韓　　凹　　一　　一　　一
15760東急　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
層　　胴　　帽 r　一　彌　輔　”　一　一　曹　盟　齢　樽　一　一　ロ　冒　輔　欄　“　唱　一　一　盟　需　轄　唱　一　一　一　冊　齢　構 芦　　圏　　圃　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　【　　僻　　”　　幽　　一 一　　旧　　■　　幅 噌　髄　讐　一　一　胴　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　冒　顧 繭　　甲　　口　　凹　　一　　ロ　　響　　覇　　幕　　騨　　一　　一　　嘩　　髄　　髄　　一　　一　　一　　旧　　一　　用　　需　　一　　一　　卿　　曽
15？62圏・級・生　　　　　　　　　　　雛　　題 音　　30．029　　10 3 3
i5762 画　　　　　3　　0◎148　　　　　1 0 3 3
冒　　一　　輔 嚇　一　一　層　葡　甲　幽　一　一　團　扁　頼　幽　一　一　一　冊　葡　鞘　一　一　一　謄　網　嗣　P　一　一　隔　輔　齢 騨　　髄　　■　　胴　　隔　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　圃　　用　　隔　　輔　　卿　　脚 幽　　　曹　　　曹　　　需 需　　聯　　哨　　の　　幽　　曹　　r　　曹　　胴　　朝　　齢　　脚　　一　　凹　　一　　一　　騨　　静　　帯　　幽　　圏　　一　　冊　　騨　　騨　　騨　　髄　　■　　一　　騨 需　　脚　　騨　　構　　墜　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　隔　　鴨　　需　　鰯　　楠　　韓　　騨　　P　　幽　　凹　　一　　回　　需　　襯　　薦　　脚
15764東急蒼　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
一　　需　　齢 r　一　胴　補　靹　一　一　曹　一　騨　轄　騨　一　■　需　需　襯　噌　騨　帽　一　，　盟　齢　唱　ロ　一　一　盟　静　轄 ，　　一　　一　　■　　脚　　聯　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　韓　　騨　一 一　　　冒　　　髄　　　需 庸　　嘔　　一　　圏　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　爾 扁　　齢　　尊　　一　　讐　　曹　　謄　　胴　　朧　　隔　　騨　　輔　　噌　　卿　　幕　　騨　　嘗　　髄　　曹　　一　　曹　　開　　鴨　　卿　　，　　芦
15765東急不　　　　　　　　　　　薮1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
輔　　卿　　一 亀　一　需　噌　一　曽　一　一　用　鞘　騨　一　一　一　静　齢　n　p　一　一　一　扁　鞘　”　一　一　一　嚇　楠　縣　， 一　　一　　一　　騨　　頼　　魑　　一　　一　　一　　静　　輔　　庸　　脚　　単　　曽　　曽　　一 一　　圃　　胴　　齢 “　髄　曹　曹　，　一　町　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　曹　層　冊　輔　脚　一　一　一　“　朝　齢 韓　　｝　　一　　幽　　一　　需　　需　　幕　　一　　の　　髄　　｝　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　静　　麟　　一　　髄　　曽
15？66TOKYO〈麺人＞　　　　　　K1　標画　　　　　　5　　0。2篠？　　　　　童 o 5 5
脚　　一　　一 r　輔　鵯　一　■　冒　一　齢　尊　一　一　冒　層　冊　輔　｝　μ　一　冒　冒　僻　輔　い　凹　一　謄　儒　騨　騨　一　凹 一　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　嚇　　噛　　精　　騨　　，　　讐　　一　　■　　冒　　曹 嚇　　鵯　　職　　一 圏　一　ロ　謄　爾　弊　鴨　脚　幽　■　ロ　ロ　需　鵜　鱒　幽　髄　一　一　需　欄　鯖　「　一　一　一　冊　需　静　即 幽　　幽　　嘗　　一　　胴　　需　　癖　　卿　　魑　　幽　　一　　　圏　　嘗　　曽　　■　　一　　謄　　一　　需　　需　　囎　　｝　　幽　　曹　　一　　ロ
15767東京　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　　　45　　0。437　　　24 1 15　　？　　7　　　　4　12 8　　　　6　　1　　6　　5　19
15767 画　　　　42　　2．074　　　2513 27　i　11　　　　　　1　　2 7　1　11　9　5　2　？
柵　　齢　　鱒 嚇　一　ロ　嶋　齢　唱　一　一　冒　罷　隔　“　唱　一　一　一　騨　齢　即　営　一　一　彌　寵　幣　“　圏　一　一　需　需 一　　一　　一　　一　　需　　僻　　一　　9　　一　　ロ　　需　　圃　　用　　輔　　嚇　　卿　　隣 曽　　　■　　　髄　　　需 帽　　静　　停　　圏　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　需 胴　　騨　　卿　　傭　　μ　　一　　曹　　闇　　騨　　隔　　一　　需　　輔　　齢　　齢　　轄　　嘩　　曽　　一　　一　　一　　回　　願　　鵯　　弾　　讐
15？78東京膏楽簸　　　　　　　　翫　題 奮　　　　　2　　0．0正9　　　　　2 0 1　　　　　亙 2
1§778 画　　　1　0．o惑9　　1 o 1 1
一　　　曹　　　需 煽　脚　一　一　圃　－　騨　齢　”　■　一　ロ　用　需　補　脚　髄　一　旧　胴　輔　簡　卿　圏　一　ロ　順　舶　縛　甲　一 一　　“　　庸　　鞘　　騨　　謄　　騨　　罷　　需　　静　　鱒　　鵜　　讐　　幽　　一　　ロ　　需 静　　騨　　躰　　｝ 圏　冒　一　需　騨　哺　制　甲　髄　9　ロ　需　需　鵜　僻　聯　一　一　隔　一　柳　鼻　“　一　一　一　需　需　鯖　鱒 P髄曽圃需需卿曹曽髄一幽一曽一冒回冊襯鰯騨讐一曹盟棚
15780策京膏楽祭世界大会　　　　　　K1　題 膏　　　　　2　　0含019　　　　　2 o 2 2
扁　　脚　　轄 嚇　一　一　嚇　齢　“　P　一　一　一　騨　静　卿　単　一　■　圃　哺　幣　算　“　凹　曹　一　齢　構　唱　一　一　一　騨 ”　　脚　　一　　一　　圃　　需　　需　　騨　　鱒　　曽　　一　　曽　　需　　需　　翻　　需　　騨 ，　　曽　　幽　　曽 騨　　闇　　鱒　　鱒　　P　　嘗　　r　　一　　胴　　罷　　喩　　噌　　一　　一　　凹　　曹　　冊　　幕　　嚇　　卿　　一　　唱　　曹　　隔　　輔　　精　　”　　P　　一　　扁 冊　　胴　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　層　　需　　騨　　胴　　冊　　需　　扁　　輔　　輪　　鱒　　魑　　幽　　一　　ロ　　需　　幕　　薫　　即
ユ5785東京家政大掌教授　　　　　　　滋 膏　　ユO，010　　10 1 1
15785 画　　　1　0．（｝49　　1 0 1 1
一　　　口　　　■ 臨　P　圏　一　ロ　鴨　輔　嘔　騨　一　圃　需　縣　精　一　一　曽　一　一　扁　囎　弾　幽　圏　ロ　需　輔　一　一　一　冒 刷　　齢　　尊　　讐　　圏　　一　　柵　　韓　　葡　　聯　　｝　　一　　圏　　一　　曹　　騨　　胴 繭　　騨　　鱒　　一 一　　謄　　鴨　　嚇　　輔　　鱒　　隔　　曽　　一　　髄　　需　　鴨　　轄　　即　　一　　一　　曽　　曜　　需　　輔　　騨　　鱒　　凹　　圃　　胴　　刷　　噺　　葡　　噌　　甲 墜　　曽　　一　　隔　　需　　輔　　曹　　甲　　讐　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　鴨　　需　　尊　　轡　　圏　　凹　　一　　響　　一
15789東京・銀座　　　　　　　　　　K1　地 翻　　50．2婆7　　30 3　　　　　1　　　　　1 1　　　　3　　i
需　　鯖　　｝ 亀　冒　届　需　弊　脚　一　一　需　需　膳　騨　一　一　ロ　謄　扁　鯖　”　一　圏　圃　一　隔　静　鱒　凹　一　圃　胴　齢 甲　　讐　　一　　冊　　闇　　一　　讐　　唱　　一　　一　　一　　需　　輔　鴨　　僻　　”　　曽 一　　　需　　　■　　　騨 繭　　”　　髄　　営　　層　　需　　r　　需　　膚　　膚　　単　　髄　　9　　冒　　開　　胴　　静　　“　甲　　幽　　一　　一　　圃　　齢　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　需 需　　輔　　静　　尊　　噂　　幽　　凹　　曹　　溺　　需　　榊　　扁　　輔　　嚇　　脚　　｝　　即　　髄　　髄　　厘　　曹　　冊　　隔　　尊　　弊　m
16794東京・江東区　　　　　　　　　搬　　地 留　　10．010　　1o 1 1
15794 認　　　i　O．〔149　　ユ o 1 1
一　　冊　　楠 鴨　　一　　一　　胴　　需　　葡　　鞘　　騨　　一　　一　　團　　鰯　　繭　　即　　駒　　嘗　　一　　曹　　輔　　轄　　，　　一　　一　　ロ　　冊　　輔　　｝　　，　　一　　一　　冊 襯　　轄　　脚　　謄　　需　　需　　柳　　騨　　嶋　　髄　　唱　　圏　　一　　需　　冊　　彌　　顧 一　　髄　　曽　　謄 爾　　騨　　輔　　鞘　　騨　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　冊　　需　　弊　　噛　　髄　　曽
鯛　　扁　　曜　　覇　　静　　一　　墜　　凹　　一　　一　　鴨　　儒　　一　　響　　用　　柵　　喩　　障　　轍　　鱒　　一　　9　　冊　　冊　　偏　　静
15801楽京舐券取引厳会興　　　　　　H1 音　　10，010　　10 1 1
1§801 繭　　　1　0．G婆9　　1 0 1 1
圏　　　曹　　　謄 M　“　一　一　曹　層　躰　”　”　昌　一　一　瓢　禰　噌　鱒　帽　一　一　冊　卿　帯　曹　一　需　胴　齢　騨　鱒　一　一 騨　　冊　　葡　　，　　一　　一　　需　　弼　　需　　卿　　”　　曽　　幽　　一　　一　　需　　需 静　　幣　　“　　” 凹　　一　　響　　冊　　瀞　　弊　　靴　　幽　　一　　一　　ロ　　棚　　扁　　囎　　弾　　口　　凹　　胴　　■　　胴　　嗣　　樺　　一　　一　　需　　冊　　襯　　繍　　弊　　鱒 幽　　謄　　■　　胴　　需　　騨　　輔　　鞘　　卿　　讐　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　隔　　齢　　哺　　圏　　一　　曹　　盟　　曜
15803東京製鉄　　　　　　　　　　撤　企 膏　　　　　2　　0‘019　　　　　1 o 2 2
静　　齢　　一 唱　一　胴　輔　噌　騨　一　一　一　鯛　鞠　一　巴　幽　一　一　罷　轄　”　ρ　曽　曹　響　襯　葡　即　一　一　一　冊　轄 騨　　一　　一　　隔　　需　　騨　　一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　齢　囎　　m　　， 一　　　曹　　　曹　　　盟 齢　　鞘　　P　　芦　　曽　　曹　　r　　鴨　　静　　静　　鱒　　甲　　凹　　一　　一　　需　　隔　　韓　　卿　　讐　　一　　一　　需　　腐　　一　　，　　一　　一　　曹　　騨 扁　　卿　　輔　　哺　　一　　幽　　幽　　謄　　盟　　闇　　隔　　需　　隔　　輔　　需　　騨　　鵯　　騨　　一　　昌　　■　　需　　需　　侑　　騨　　墜
15813東京大掌教授　　　　　　　起ユ 画　　20．099　　2o ま　　1 2
嘗　　　一　　　冒 嚇囎P一一一　隔静騨墜一　ゴ響爾齢印一幽　一冒冊需僻昌9　一扉騨葡”髄 一　　隔　　幣　　静　　｝　　9　　冒　　冊　　刷　　輔　　齢　　齢　　髄　　墜　　一　　一　　一 需　　輔　　印　　， 讐　　魑　　一　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　襯　　葡　　単　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　弾 単　　一　　幽　　曽　　曹　　騨　　嚇　　卿　　”　　一　　幽　　鱒　　騨　　曹　　昌　　圏　　■　　隔　　刷　　層　　轄　　輔　　一　　一　　9　　罷
15818東京地方　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　　　　1
圃　　願　　輔 階　一　冒　冊　価　齢　n　一　■　一　騨　静　鱒　學　一　一　謄　扁　鱒　購　讐　一　一　一　刷　補　僻　一　曹　一　圃 胴　　幣　　芦　　層　　ロ　　隔　　鱒　　い　　P　　一　　営　　一　　一　　謄　　隠　　需　　幣 騨　　一　　一　　一 冊　　柵　　静　　尊　　甲　　P　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　需　　騨　　齢　　齢　　”　　脚　　圏　　層 需　　需　　胴　　脚　　傭　　卿　　曹　　唱　　曽　　需　　扁　　扁　　刷　　需　　界　　齢　　脚　　輔　　一　　騨　　階　　需　　騨　　静　　齢　幕
15824東京電力　　　　　　　　　　区1　企 膏　　50．㈱　　3 2 4　　1 3　　　　　　　1　　　　　　　1
15824 画　　20．099　　23 1　　1 1　　　　　　　1
曹　　　刷　　　冊 噛　　幽　　一　　，　　胴　　嶋　　鵜　　讐　　一　　謄　　回　　需　　鳳　　P　　曽　　曽　　需　　一　　”　　轄　　騨　　髄　　一　　冒　　需　　鼻　　一　　一　　讐　　一　　曹 需　　輔　　嫡　　一　　一　　需　　需　　鞠　　葡　　，　　一　　幽　　曹　　一　　胴　　瞬　　鰯 ”　　，　　瞥　　幽 一　　，　　胴　　柳　　鵯　　芦　　r　　凹　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　願　　謄　　曽　　一　　冊　　鴨　　簿　　騨　　髄　　一　　冒　　冊　　胃　　榊　　嘔　　一　　曽 一　　一　　一　　冊　　幕　　繭　　の　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　”　　襯　　律　　脚　　魑　　髄　　隔　　需　　需　　槻
15825策京都　　　　　　　　　　　Kユ　地 麿　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 三　　2 1　　　　　1　　1
15825 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　曹　　　一 触　【　昌　■　一　需　嚇　卿　の　一　一　盟　鳳　繭　噌　弾　一　一　，　隠　噺　幕　噂　幽　一　一　齢　静　帯　甲　P 一　　需　　鴨　　輔　　騨　　一　　謄　　胴　　扁　　瞬　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　曹　　一 盟　　翻　　輔　　鱒 ，　曽　曹　需　，　需　崎　”　一　一　謄　一　回　需　齢　鱒　一　一　圃　胴　彌　繭　い　瞥　一　曹　冒　層　胴　鵯 騨　　髄　　馴　　一　　一　　需　　”　　聯　　印　　冑　　鵬　　一　　髄　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　冊　　冊　　轄　　韓　　曽　　一　　一　　謄
15829粟京ドーム　　　　　　　　　　磁　　瞳 膏　　80．078　　72 i　　　　2　　　　1　　　　4 5　　1　　　　1　　1
15829 画　　　　　3　　09148　　　　　3 2 2　　1 2　　1
”　　”　　髄 舳　一　輔　弊　脚　圏　一　曹　騨　静　脚　幽　一　需　一　冊　輔　騨　曽　一　曹　需　冊　鞠　一　曹　一　曹　需　需　鞘 髄　　■　　一　　胴　　需　　一　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　冊　　輔　　簿　　n　　餉　　髄 曹　　　曹　　　冊　　　需 齢　　脚　　幽　　髄　　曹　　曹　　隔　　胴　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　需　　冊　　需　　脚　　幽　　璽　　謄　　冒　　響　　縣　　の　　“　　一　　曹　　一　　需 刷　　鱒　　騨　　脚　　顧　　一　　圃　　鴨　　需　　需　　幣　　扁　　轡　　齢　　騨　　鞘　　，　　一　　一　　一　　冒　　需　　願　　縛　　俘　　曽
15833東京都渋谷区神南　　　　　　　H1　地 直　　2　0．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 禰　縛　一　一　曹　一　需　疇　鱒　曽　幽　一　一　需　辮　騨　髄　幽　囲　扁　胴　僻　い　ρ　一　■　層　儒　欄　脚　脚 一　　謄　　冊　　卿　　一　　一　　一　　一　　開　　需　　嚇　　隔　　一　　曽　　昌　　一　　一 冒　　冊　　鴨　　曽 曽　　凹　　一　　胴　　冒　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　需　　瞭　　轍　　r　　圏　　一　　曹　　冒　　輔　　輪 一い幽一曽盟騨脚　繭　鱒　一　噂　一嘗髄圏　■　■一　閉　彌　騨騨　一　一　ロ
15835東京都薄少年センター　　　　　　H1　銀 音　　10．010　　10 1 1
15835 画　　　2　0．099　　1 0 2 9
一　　　謄　　　冊 噛　　一　　一　　一　　謄　　卿　　ρ　　ρ　　一　　一　　隔　　願　　隔　　轄　　圏　　凹　　一　　冊　　一　　需　　騨　　曽　　一　　一　　冊　　扁　　｝　　ρ　　一　　一　　一 輔　　騨　　騨　　圏　　一　　需　　庸　　｝　　”　　階　　一　　一　　一　　圃　　冒　　騨　　静 騨　　讐　　一　　一 謄　　需　　騨　　一　　尊　　墜　　輪　　一　　■　　扁　　曜　　脚　　朝　　口　　圏　　一　　一　　冊　　噺　　嚇　　P　　一　　曽　　冒　　冒　　冊　　齢　　騨　　讐　　讐 一　　ロ　　一　　冊　　卿　　律　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　騨　　冊　　騨　　庸　　算　　印　　一　　一　　曹　　曹　　需　　隔
15837東京都内　　　　　　　　　　漁 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　1
一　　　圃　　　胴 噛　　昌　　冒　　一　　嚇　　輔　　鱒　　一　　曹　　一　　胴　　縣　　稿　　一　　讐　　一　　曹　　需　　需　　襯　　願　　髄　　一　　ロ　　罷　　胴　　｝　　一　　一　　曹　　一 瞬　　鱒　　聯　　一　　一　　需　　騨　　騨　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　胴　　縣　　葡 ，　　謄　　昌　　一 胴　　闇　　縣　　紳　　｝　　一　　r　　一　　一　　一　　胴　　繭　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　輔　　｝　　髄　　昌　　ロ　　圃　　扁　　哺　　齢　　噛　　一　　9 一　　一　　一　　需　　幕　　幕　　幽　　髄　　一　　■　　髄　　圏　　一　　一　　需　　需　　騨　　需　　騨　　，　　髄　　曹　　冒　　曜　　需　　輔
15838東京都港区虎ノ門　　　　　H1　地 音　　10．010　　1o 1 1
15838 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
全体
番号．
16083
i60S4
16085
16088
16e89
16090
16091
16092
16093
160sc
晃出し 騒最属注鑓
東レ
東レ株式会社
東レ経嘗研究所
逼路決定蔚
遊路交通構報
灌路交通法
遜索子通法違反
画面
酎論ずる
岡粋
H1企
磁企
ff1懇
ffl
Kl
Kl
雛
Kl
ee
ff1
種C国類CB曜時長串．．媒
膏　　　0　一一　束　フ垂く　18一　一60　－1．1　女
翻　0淋日土6一一30－3。7テ
画　0一東木18一一一60－1ほテ
音　　　0　スト　策　月　18－　91一　一ioO　男
音　　　0　報　総　ニヒ　　6一　一90　一一100　男
音　　　0　教　教　木　　6一　一15　－1、1　男
膏　0バEl水12一一60－3，7男
音　0飛騨金O－91一一3．7男
曹　　　0　報　総　ゴニ　18一　一60　－8●0　男
音　　　0　スホ　東　土　12一・　一90　－3，7　男
???
16096
16097
16099
16103
16105
16107
16108
16109
16110
16114
見轡し 優騒・贔圃醗
童謡桑　　　．．　　　　　K1
とおく憩）　　　　　　　　W4
軍閥　　　　　　　　　　　m
lo日蔚　　　　　　　　　鴇
トークコーナー　　　　　　　　Gl
トークショー形式　　　　　　　磁
遠ざかる　　　　　　　　　W2
遠ざける
遠しすぎる
トータル
???????
　　　　　　　　　　　　話
種CM類CH畷時．長率．媒
画　0膏心土18一一60－1．1テ
音　Oスト朝日18－91一一100男
音　Oパフ木18一一60－100男
画　Oバ朝火12一一60－3．7テ
奮　0一フ水18一一15－iOO女
音　0｝耐火6一一90一一8．0三
音　Oス率日臼12－91一一8．O男
膏　　　0　教　教　木　　6－　d5　－1，1　鎚
音　0教東金12一・一30－3．7男
音　O淋東土O一一30－1．1男
［1〕本綾箕十脅顯語彙表　　423
醒　霞 時間馨 番組の長さ 視聴率 男　女　倦
月　　火　水　木　　金　　土　　葭 O～　6～　12弾　18～り15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．O～紛0テ騨フフ助ブ畑ト　幾 醐見出し
6 2　　4 4　　2 4　　　　2 2　　4
??????
　　　　　1
黶@一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　悼　需　一　冊　一　一　一　一　嘩　帯　輔　騨
@　　2　　　　　　　　　1一　　噂　　禅　　鱒　　”　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　，　　一　　一　　騨　　騨　　需　　一　　冒
　　　　　1需　　一　　一　　一　　”　　騨　　糟　　隔　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　騨
@　　2　　1一　　一　　圏　　騨　　紳　　騨　　一　　一　　一　　唱　　“　　単　　輸　　翻　　艀
　　　　　1詳　　ロ　　一　　噸　　幣　　擢　　■　　一　　一　　”　　隔　　鴨　　一　　■　　一　　噂　　囎　　柳
@　　　　　　3ロ　　曹　　辱　　隔　　一　　一　　曽　　「　　鯖　　需　　一　　一　　一　　曽　　一　　輔　　一　　葡
　1
黶@　曹　　一　　一　　昌　　聯　　騨　　葡　　罰　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　需
@　　1　　2一　　一　　一　　一　　鵜　　偏　　需　　冒　　一　　一　　一　　噛　　篇　　一　　一
　1一　　■　　r　　一　　縛　　一　　冒　　曹　　9　　“　　需　　闇　　層　　一
@3r　　騨　　鞘　　ゆ　　冒　　一　　■　　嘩　　輸　　r　　■　　曹　　一　　r
　1
@　　1
黶@胴　一　胴　圃　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　陣　鴨　一　冒　一　一　一　圏
　1
@　　　　　　1
ﾋ　　襯　　顯　　圃　　一　　一　　「　　卿　　鴨　　胃　　一　　一　　一　　■　　一
　　　　　　　　　1
@　　　　国
ｼ　　彌　　層　　一　　圏　　樽　　常　　扁　　一　　一　　r　　騨　　静　　鴨　　冒　　一　　■　　圏
　1
@　　　　　　1
ﾜ　　瀞　　儒　　■　　冒　　一　　一　　噌　　”　　層　　一　　一　　一　　η　　尊
　1
@1一　　冒　　一　　一　　卿　　鱒　　補　　謄　　一　　，　　「　　聯　　軸　　隔
奮尉議する@：
謔P國　「騨縣　一鱒｝　圃　一　一　悼鴨一一蝉縛　旧　一　圏　聯圃一¶輔
　1　　1
ﾏ　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　「　騨　篇　嚇　祠　曽　一　一　一　一　の　聯
@　　　　2“　轄　一　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　，　ロ　謄　一　嘩　帯　♂　齢
　　　　　　　2”　　，　　一　　一　　一　　馴　　轄　　網　　胴　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒
@　　1　　1冒　　冒　　一　　r　　岬　　鵜　　層　　一　　一　　一　　一　　陶　　甲　　騨　　脚
　　　　　1　　　　　1騨　　冒　　一　　｝　　噌　　帰　　一　　曹　　冒　　騨　　嚇　　幣　　冒　　ロ　　■　　一　　噌　　嚇
@2冒　　■　　一　　騨　　胴　　隔　　一　　■　　卿　　輔　　需　　■　　一　　一　　曽　　卿　　幣　　層
　　　　　　　2鴨　　寵　　一　　一　　一　　卿　　騨　　帰　　謄　　一　　一　　一　　甲　　瀞　　需
@　　2一　　■　　一　　一　　騨　　鞠　　僻　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　鞘　　層　　一
　2．
黶@　一　　■　　P　　輔　　僻　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　寵　　一　　曹
@　　2r　　｝　　憐　　ρ　　胃　　一　　一　　圏　　”　　一　　旧　　曹　　一　　圏
音1投球響疇輔需一縣　層　冒一一　粥一一輔　隔一一一印静一　r　暫一
謫?急常司旧　■　r需冒　■句隔曹一聯輔冒冒馴｝闇冒一一層一
3 3 3 3 1　　2
????????
　　　　　　　　　　　3一　一　■　鴨　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　騨　常　卿　陶　一　ロ
@　　　　2一　一　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　　　回　一　一　一　一　「　騨　轄　一　一　，　一
@　　　　2F　圃　槻　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　一　噂　騨　網　隔　層　一　曽
　3曹　　r　　噌　　騨　　詳　　一　　一　　一　　r　　噌　　鞘　　轄　　需　　胃　　ロ
@　　1　　1r　　騨　　”　　需　”　　ロ　　一　　唱　　鯖　　脚　　“　　隔　　冒　　冒　　曹
@　　1　　1｝　　噛　　輔　　幣　　r　　一　　一　　一　　申　　鞠　　卵　　需　　一　　一　　一
　　　3暫　　噸　　鞠　　擢　　冒　　一　　r　　｝　　隔　　一　　■　　■　　卿　　鞘　　輪　　囲　　一　　ロ
@2胃　　嚇　　舳　　一　　一　　瞠　　η　　轍　　需　　一　　曹　　凹　　噂　　騨　　需　　一　　曹　　一
@2r　　幕　　葡　　冒　　冒　　一　　噌　　｝　　需　　一　　■　　一　　”　　鞠　　卿　　ロ　　■　　一
　3一　　”　　｝　　胃　　一　　冒　　一　　一　　”　　噌　　瀞　　一　　一　　一　　圏
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翻　　　一　　　一　　　一　　　“　　　贈　　　冊　　　曹　　　曹　　　曹　　　嘗　　　尊　　　轄　　　騨　　　謄　　　一　　　一　　　髄　　　櫛　　　襯　　　冊　　　曹　　　一　　　唱　　　曹　　　脚　　　麟　　　層
　　　　　　　　　　　扁ｹ　　　　O　　スト 　丁　　月　　12一　　一60　　－100　　男
一　　一　　騨
諱@　0パ　フ　ゴニ12一一90－8．0実
　　　　　　　　　　　■p　　Oスト日月　6一一30－3，7女
一　　一　　騨　　彌　　一　　一　　暫　　厘　　噂　　尊　　需　　扁　　一　　■　　聯　　脚　　一　　冒　　曹　　一　　坤　　脚　　岬　　弼　　需　　冒　　一　　■ 暑0ス棟土6＿30山男
424　　［1］本編近十音縷語彙表
本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
全伸 出琉 敦資・　　「験　　　　　　　月ラエ　　スト騨　　スぎ 囚H民　　雑鶉乳　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐母 見繊し　　　　　　　　　i瓢鋼灘己 種洌度数　跳率　標本 鰻　迄　　　拳玉　　　実用　　晋　楽　　ティー　　　リ齢　　　噛ツ　　その拒 毬合　　　綾育　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　輌日　　　ゑ京
15840東京都港区六本木7－4一ユ　　H1　地 齋　　10．oユ0　　1o
? ?
15840 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　冒　　　■ 輔　昌　一　一　翻　鞘　簡　一　一　一　僻　騨　一　一　需　怖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　｝　一 謄　　騨　　需　　曹　　圏　　一　　需　　轄　　常　　曹　　曽　　一　　■　　一　　冊　　鴨　　嘔 一　　　一　　　一　　　曹 騨　　鼻　　尊　　騨　　一　　一　　一　　旧　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　開　　齢　　一　　亀　　一　　一　　一　　輔　　齢 一　　幽　　一　　「　　隔　　一　　需　　轄　　鵜　　曽　　一　　　一　　隔　　曹　　曹　　－　　謄　　冊　　闇　　胴　　卿　　転　　一　　幽　　髄　　一
158蔭2東京都立大鴎南轟等学校　　　H1　総 爾　　20．099　　i0 2 2
噌　　凹　　一 罰　噺　幽　一　一　冊　躰　讐　圏　一　需　楠　一　幽　一　一　騨　齢　脚　昌　一　扇　需　鱒　頼　一　一　一　儒　襯　脚 曹　　冒　　囲　　鴨　　脚　　曽　　曹　　胴　　鰯　　椿　　葡　　轡　　一　　9　　ロ　　一　　扁 轄　　騨　　P　　凹 謄　　需　　鴨　　齢　　幕　　騨　　一　　圏　　胴　　胴　　翻　　需　　騨　　髄　　一　　隔　　一　　瞬　　噌　　騨　　一　　一　　胴　　齢　　暫　　脚　　一　　響　　一　　層 幕一一鮎一一口響顧静曹一隔一髄圏一一一圃胴暁轄鱒贈一15854東京・臼比谷　　　　　　　　H1　地 音　　iα010　　1o 1 1
15854 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　哺　　榊 凹　　一　　需　　需　　麟　　唱　　唱　　隔　　闇　　榊　　一　　一　　一　　一　　囎　　馬　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　冊 騨　　曜　　P　　曹　　一　　輔　　騨　　嘗　　一　　曹　　一　　■　　騨　　幣　　噌　　騨　　一 圃　　瞬　　溺　　鴨 脚　　幽　　一　　一　　謄　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩　　　　　　　　　　　　廟　　鱒　　幽　　曽　　囎　　開　　彌　　鯖　　一　　魅
一　　層　　■　　陶　　需　　聯　　“　　一　　曹　　冒　　輔　　爾　　r　　一　　騨　　輔　　騨　　曽　　讐　　髄　　讐　　■　　一　　一　　柵　　隔
1585了策京放　　　　　　　　　　　x1　維 醐　　20，099　　20 2 2
一　　　曹　　　囲 一　一　一　一　需　騨　唱　一　曹　胴　胴　P　一　曹　冊　弊　一　騨　■　冒　輔　静　一　一　「　響　襯　酔　即　昌　一 冊襯騨P一騨庸諫帯P曽一謄需精鵯嘩 凹　　　一　　　一　　　謄 鵜　　鴨　　轄　　墜　　一　　一　　圃　　層　　脚　　輔　　即　　髄　　一　　■　　隔　　｝　　脚　　麟　　髄　　一　　需　　隔　　騨　　騨　　噌　　一　　需　　需　　鞘　　騨 P　　圏　　一　　「　　需　　需　　鞠　　鵯　　P　　圏　　需　　一　　「　　曹　　謄　　需　　瞬　　需　　縣　　鴨　　孕　　「　　圏　　■　　曹　　層15876東京湾　　　　　　　　　　　K1　圃 膏　　40．039　　1o 4 4
顧　　齢　　略　　幽　　9　　一　　棚　　脚一　　　■　　　一 輔　卿　一　一　隔　隔　嚇　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　騨 冒　　騨　　補　　【　　P　　冒　　一　　需　　襯　　僻　　障　　嘗　　一　　一　　ロ　　冒　　椿 騨　　讐　　一　　一 齢　　騨　　一　　鳴　　一　　隔　　響　　鰯　　僻　　“　　一　　幽　　腎　　髄　　一　　■　　■　　響　　需　　彌　　脚　　鱒　　μ　　一　　一　　一
15879豪周　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　三 1　　　　　　　　1
帯　　巴　　一 需　轄　ρ　幽　一　冊　幣　騨　聯　一　一　需　舶　髄　昌　「　響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　棚　静　即 凹　　需　　胴　　静　　，　　一　　隔　　隔　　繭　　補　　闇　　鱒　　墜　　凹　　一　　一　　鯛 騨　　脚　　唱　　墜 扁　　一　　需　　騨　　鵜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　需　　”　　噸　　脚　　一　　謄　　需　　騨 需　　鱒　　一　　隔　　艦　　唱　　一　　刷　　隔　　”　　幽　　鵜　　軸　　P　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　湘　　鳳　　鵯　　騨　　幽　　圏
15880同ヨ…　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
鞘　　，　　讐 胴　需　鱒　幽　層　冒　層　精　卿　一　一　一　薦　脚　謄　嚇　一　騨　鞘　，　一　ロ　回　齢　鵤　髄　一　曽　冊　僻　【 曽　　冒　　謄　　需　　騨　　一　　曹　　謄　　冒　　嚇　　齢　　卿　　P　　幽　　曹　　一　　圃 舶　　鱒　　一　　髄 曹　　需　　一　桐　　輔　　鞘　　幽　　幽　　謄　　ロ　　層　　需　　網　　鵯　　髄　　唱　　■　　魎　　願　　轍　　騨　　墜　　一　　刷　　幣　　騨　　曹　　曽　　■　　謄 胴齢騨殉聯嘗曹需冊鴨轄騨噺弊嘔曽嘗曹曽一冊禰紳櫛聯一15883道具　　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　30．029　　31 1　2　　　　　　　　　　　騨　　嚇　　脚　　髄　　層　　一　　需 　　　2　　　　　　　　　1隔　　幕　　騨　　汽　　一　　一　　一　　冊　　一　　齢　　一　　韓　　噛　　即　　曽　　髄　　一　　一　　曹　　冒　　爾　　齢　　轄　　”　　嘗　　幽
鼻　　■　　響 隔　輔　μ　凹　一　幅　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　繭　” 一　　闇　　囲　　補　　騨　　一　　曹　　一　　騨　　鵜　　需　　卿　　一　　一　　一　　需　　嚇 藤　　鱒　　縛
15884練　　　　　　　　　　　　　犠 脅　　20．019　　1o 2 2
一　　曹　　需 葡　一　厘　一　冒　需　噺　幽　凹　一　騨　静　“　圏　一　陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　圃　補　騨　一 盟　　冊　　隔　　幣　　”　　ロ　　一　　隔　　齢　　柳　　脚　　芦　　一　　圃　　層　　願　　囎 一　　嘗　　謄　　曹 一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　幕　　騨　　隔　　P　　凹　　一　　需　　一 鯖騨一亀曽一圃冊齢”闇一吟一一圏層■曜一喩躰即幽一一15885統計　　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．068　　20 6　　　　　1 1　　　　　　　　　6
一　　　胴　　　騨 剛　一　一　旧　願　僻　噛　冒　需　騨　卿　騨　一　曽　冊　嚇　嘔　謄　一　回　隔　葡　騨　圏　「　■　刷　静　脚　帽　圃 鴨　　｝　　鞘　　髄　　一　　翻　　齢　　嚥　　”　　凹　　一　　ロ　　需　　騨　　齢　　騨　　「 一　　　一　　　曹　　　層 輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　謄　　冒　　胴　　輔　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　｝　　輔　　，　　餉　　層　　一　　騨　　脚　　P　　噌　　需　　需　　需　　柳　　鞘 の　　帽　　一　　「　　一　　鴨　　嚇　　繭　　一　　一　　需　　一　　鴨　　■　　隔　　冊　　胴　　彌　　闇　　韓　　脚　　魑　　一　　一　　圃　　需
15889策醗儲　　　　　　　　　　　K1　企 蘭　　20．099　　20 2　　　　　　　一　　一　　嚇　　爾　　騨　　騨　　甲　　一 　　　　　　　　　　　　　　2一　　需　　冊　　噺　　麟　　卿　　髄　　幽　　圏　　隔　　冊　　冊　　岡　　静　　廟　　騨　　“　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　齢　　静　　算
需　　齢　　” 一　　9　　齢　　齢　　騨　　凹　　r　　需　　騨　　瀞　　一　　■　　一　　輔　　”　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴 脚　　魑　　凹　　胴　　囲　　“　　讐　　幽　　璽　　一　　鴨　　需　　脚　　噺　　曜　　圏　　凹 一　　卿　　鰯　　囎
15890陶装クラブ　　　　　　　　　　　環　　組 音　　20．019　　10 2 2
禰　　単　　一 一　用　鱒　”　一　曹　隔　胴　脚　騨　圏　爾　彌　噌　ρ　隔　一　胴　騨　一　嘗　嘗　曹　隔　隔　轡　一　凹　一　騨　轄 一　　一　　一　　需　　轄　　曽　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　幣　　”　　芦　　一　　一　　需 輔　　静　　輔　　岬 圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　雪　　嚇　　噌　　脚　　一　　一　　凹 需　　需　　鞠　　佛　　鱒　　β　　幽　　一　　需　　需　　椿　　鴨　　師　　騨　　停　　P　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　胴　　彌　　精　　騨　　“
15891陶芸室　　　　　　　　　　　組 音　　10，010　　1o
? 1
15891 圃　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　嚇　　曹　　曹　　冊　　輔　　鴨 脚　　一　　曽　　「　　一　　需　　静　　葡　　一　　圏　　一　　瞠　　鴨　　一　　圃　　騨　　圃　　齢　　囎　　哺　　鱒　　一　　一　　一　　，　　謄一　　　曹　　　■ 一　一　曹　一　騨　曜　噛　一　一　　　　　　　　　　　　　　　肺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　一　一 冊　　輔　　膚　　単　　一　　騨　　騨　　轄　　一　　P　　一　　圏　　曹　　一　　嚇　　齢　　甲 一
15892東競罵　　　　　　　　　　　黙　企 穂　　20．099　　20 2　　　　　　　凹　　曹　　｝　　鰯　　闇　　噂　　騨　　幽 　　　　　　　　　　　　　　2需爾輔晦囎“髄一一闇葡冊r幕嚇｝曹讐一曽一帰扁榊輪n
肺　　願　　騨 一　閉　輔　瀞　一　一　層　騨　齢　藤　騨　圏　圃　輔　嗣　肖　一　層　冒　輔　騨　”　曽　曹　鴨　輔　騨　単　圏　冊　寵 鱒　　騨　　凹　　一　　需　　即　　卿　　曽　　一　　需　　需　　騨　　鱒　　騨　　，　　謄　　曹 謄　　補　　願　　鱒
15899投稿する　　　　　　　　　　H2 膏　　20．019　　10 2 2
芦　　層　　層 艀　帯　卿　一　一　閉　←　一　芦　曽　謄　扁　静　芦　一　囑　騨　騨　鱒　一　圏　一　翻　齢　唱　幽　一　一　需　騨　“ 凹　　盟　　需　　篤　　一　　一　　回　　冊　　襯　　輔　　即　　μ　　一　　一　　ロ　　冊　　需 一　　ρ　　騨　　一 隔　　需　　縣　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　冊　　襯　　殉　　ρ　　墜　　曹　　罷　　冊 幕脚障軸一一圃一隔印墜脚鵯髄髄一9一冊需鵯”噌P髄曽15901動作　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　20 3　　　　　　　　　一　　嚇　　一　　罰　　需　　榊　　鱒 　　　3一　　圃　　需　　「　　層　　騨　　鯖　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　隔　　需　　冒　　棚　　願　　脚　　”　　陶　　曹　　一　　一　　需　　需　　襯
圃　　扇　　齢 一　　響　　曹　　冊　　曜　　｝　　噛　　一　　圃　　冊　　輔　　　　　　　　　　　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　■ 輔　　”　　騨　　曽　　團　　齢　　鵯　　m　　騨　　凹　　圃　　冒　　騨　　輔　　靹　　“　　一 俸
159（｝4搭載する　　　　　　　　　　麗 奮　　20．019　　10 2 2
159〔｝嘆 麹　　　叢0．0喋9　　三 o 1 1
曹　　謄　　痴 騨　　唱　　一　　　　　　　　　　酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　曽 掃　　隔　律　　一　　欝　　酔　　儒　　｝　　脚　　一　　曽　　響　　P　　”　　課　　陣　　曽 一　　　一　　　層　　　瞬 律　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　閉　　齢　　騨　　軸　　髄　　凹　　旧　　冊　　嚇 幣　　讐　　一　　聯　　圃　　開　　需　　輔　　哨　　P　　幽　　幽　　一　　鵬　　曽　　層　　騨　　，　　酔　　嚇　　囎　　一　　髄　　畳　　曹　　一
15go7達ざかる　　　　　　　　　　麗 脅　　20．Oig　　1o 2　　　一　　町　　騨　　需　　卿　　一　　， 　　　　　　　　　　　　2凹　　開　　■　　馬　　齢　　轍　　騨　　魑　　曹　　旧　　需　　翻　　隔　　需　　騨　　縛　　騨　　卿　　讐　　曽　　一　　一　　胴　　脚　　扁　　騨
輔　　｝　　騨 一　　層　　騨　　需　　即　　一　　噛　　謄　　網　　鰯　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　需 印　　｝　　曽　　謄　　響　　一　　ρ　　髄　　一　　隔　　刷　　噺　　齢　　鞘　　甲　　帽 い
15908父さん　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　630．611　271 1　　　　4　　　19　　　　2　　　19　　　16　　　　2 8　　　　2　　　12　　　　9　　　14　　　10　　　　8
15go8 鷹　　20，099　　20 1　　　　　　　1 i　　　　　1
＿＿艀嚇停一＿＿＿榊請＿鞠＿＿扁一仰 ρ　　置　　，　　「　　冊　　庸　　繋　　“　　曽　　謄　　旧　　響　　【　　帽　　扁　　儒　　需　　嗣　　騨　　卿　　営　　響　　層　　響　　”　　輔罷　　需　　聯 幽　　一　　需　　需　　胴　　”　　闇　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺 齢　　卿　　“　　階　　曹　　”　　曜　　曽　　一　　曽　　曹　　一
15910透視　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
15910 爾　　　10．049　　1o 1　　　鯖　　嚇　　曽　　冒　　用　　禰　　鞠 　　　　　　　　　　　　1
E讐曽馬需一輔障一幽曹帽嶋曹ロ層需柳幕紳嘩一凹ロ冒層冒　　■　　輔 ρ　凹　一　一　翻　瀞　噛　一　一　一　騙　騨　騨　暫　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　嘗 開　　願　　補　　甲　　一　　閉　　一　　齢　輔　　μ　　凹　　一　　一　　一　　彌　　輔15912当時　　　　　　　　　　　　　組 奮　　240．233　20o 4　　8　　7　　1　　4 5　2　　5　　5　　3　　2　　2
15912 画　　　1　0．（｝爆9　　圭 0 三　　　　　　　　　　　需　　脚　　暗　　脚　　墜　　需　　冊　　冊 　　　　　　　　　　　　1卿　即　鱒階一　昌一一　湘　一　m　一喝　芦讐嘗曽帽　■　騨喩脚　騨，曽曽
凹　　　一　　　罷 繭　単　髄　一　冒　冊　｝　”　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 讐　　曹　　需　　需　　一　　曽　　曹　　需　　w　　輔　　願　　噸
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傭　　鵬　　冊　　冒　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹 髄」い鞘冊　　一　　騨　　儒　　葡　　幣　　障　　｝　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　層　　曹　　冒　　冒　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　翻　　　一　　　層　　　閉 謄　　　一　　　一　　　圏　　　嘗　　　曽　　　一　　　髄　　　嘗　　　幽　　　一 一　　　幽　　　魑 騨　　騨　　w　　胴　　扁　　層　　ロ　　■　　圏
2 2 ・2 2 2 　紅p・投稿する
＿」一ロ■”　　一　　騨　　昌　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　一　　隔　　隔　　静　　需　　一　　需　　瀞 輔　　襯　　需　　襯　　憎　　槻　　輔　　騨　　鞘　　騨　　糟　　閂　　鱒　　｝　　一 鱒　　「　　“　　轡　　噂　　騨　　嘩　　即　　騨　　幣　　騨　　幣　　一　　曜　　需　　需　　擢　　騨 騨　　　圃　　　曜　　　需　　　需　　　需　　　口　　　需　　　一　　　ロ　　　ロ 隔　　　一　　　一　　　一　　　曹 　　　　　　　　　　　帽　　扁P1　　　　2 2　　　　1 1　　2 3 3 膏1動作
騨」隔疇一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　柵　　囲　　層　　扁　　需　　騨　　齢　　一　　縣　　需　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　印　　幽　　弾　　“ 曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　幽　　　唱　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　巴　　一　　騨 凹　　騨　　一　　脚　　串　　”　　幕　　俸　　一 ”　　鞘　　静　　需 　　　　　　　　謄　　　爾　　　需　　　冒　　　口　　　曽　　　嘗P2 2 2 2 2 音・搭載する
@：
1 　1鱒　　脚　　弾　　障　　幣　　鱒　　卿　　甲　　脚　　嘩　　μ　　讐　　■　　一　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　｝　　噸　　籍　　一　　幣 　　　1卿　　静　　需　　縣　　縣　　脚　　需　　扁　　隔 1 画1
”　　一　　r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　ロ　　ロ　　圃　　謄　　冒　　回　　冊　　騨　　騨　　解　　陶　　頼　　帯　　購　　夢 用　　　謄　　　，　　　闇　　　騨 響「胴　謄　圃
　　　　　　　　　2冒　　冒　　冒　　一　　冊　　”　　需　　需　　輔　　繍　　囎　　騨　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　脚　　鞠　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■ 　2一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　圃　　　騨 2　　　幽　　髄　　脚　　噌　　陶　　墜 創遠ざかる
一　「髄　髄　騨　聯　弼
10　　　　9　　　11　　　14　　　　5　　　　7　　　73　31　26　　33　　　　1§　　　　23　　　　17　　　　　5 7　15　31　1039　24
???????
　　　　　2曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　■　　一　　曜　　需　　鼎　　棚　　需　　騨　　鴨 1　　1　　冒　　　一　　　ロ　　　一 1　　　　　　　1　　　脚　　噸　　脚　　騨　　卿　　噂 圏1噂」申脚　即闇　一　冒一
1 1 1 1 1 音i透視
　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　圃　　冒　　冒　　冒　　胃　　帰　　需　　需
1　一　　　一　　　■ 　　　　　1
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　圏　　　一　　　■　　　一　　　凹　　　唱
　　　1曽　　墜　　一　　幽　　紳　　弊　　脚 1　脚　　鱒　　噸　　輔　　鱒　　脚　　脚 画1弊」鞠幕鴨闇ロー圏凹
?
4　　4　　2　　2　　6　　3　　3 3　　9　　4　　82　　4　　8　　9　　1 4　　6　　9　　5 17　　6　　1音・当時
@：
1 1　一　　　ロ　　　一 　1ロ　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　幽　　一　　「　　墜　　讐 　　　1噂　　脚　　脚　　噌　　俸　　脚　　幣 1　脚　　即　　鵯　　鵯　　韓　　聯　　鱒　　噌　　｝ 第
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　，　　　需　　　需　　　需
@　　6　　1 7 7 7 7
一、聯卿鴨層曹ロ■一幽一幽弾鱒幣齢騨胴齢需開謄回
箔ｮ詞
　　　3■　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　暫　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冊　　隔　　脚　　輸 ．．邑 　　　3曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　髄　　｝　　”　　一　　弊　　鱒 　3蜘　　鞘　　鞘　　騨　　幣　　郁 3　卿　　嶋　　躰　　轄　　”　　尋　　轄 画i
縛　貿弾幣騨需曹曹曽曽一一噂｝騨輔需　騨”闇需曹曹需
3　　　　　　　　　1　　1 5 2　　2　　1 ．2　　　　1　2．5 創鍔土
■司■凹．嘗髄嚇需騨需需冒曹曹一一髄陶髄鱒噂隼脚騨冊　　冊　　冊　　需　　需　　輔　　一　　需　　需　　需　　響　　艀　　需　　騨　　輔　　瀞　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　一　　一@3 　　　　　幕　　鴇　　騨R　　　　　瞠　　　曹　　　一 謄　　齢　　静　　騨　　闇　　冊　　冊　　需　　需　　冊　　”　　騨　　盟　　曹　　曹　　冒　　一　　一@　　　　　　　　3凹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　噂　　韓　　弊　　鯖　　騨　　騨 ■　　　一　　　曹　　　一　　　■@3即　　需　　需　　嚇　　剛 　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　曹R　　庸　　縣　　需　　騨　　冊　　嚇　　需　　酔 画絢志胃¶」簡w騨冊一讐讐r魑騨酔需輔需冊一曹曹一曹一曽
一　　璽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　一　　昌　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　一　　隔　　槻　　饒　　購　　鴨　　糊
2　　3　　1　　　　2　　3　　1　　5　　2　　4 1　　5　　3　　3 5　　2　　3　　2 8　　4 　澗ｺ澗瞳
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　一　　” 一　　齢　　隠　　隠　　囲　　隠　　静　　胴　　一　　，　　謄　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹 ＿　」＿＿　＿鱒＿　＿＿＿　＿　＿＿＿＿噂噂脚鴨需一＿＿＿一　　一　　，　　一　　騨　　一　　隔　　■　　盟　　一　　一　　曹　　冒　　冊　　欄　　榊　　躰　　脚　　一　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　■
@　　　　　　　　　　2 2 2
謄　　　嘗　　　曽　　　幽@2 幽　　　墜　　　圏　　　一　　　艦　　　一　　　幽　　　瞥　　　嘗　　　嘗　　　讐Q 　1ｹ1当慰者＿」＿＿一＿噌鞘聯＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿鱒即一昌　　輯　　嘩　　鱒　　｝　　騨　　鞘　　幣　　鞘　　齢　　騨　　幣　　一　　騨　　一　　脚　　昌　　一　　冒　　盟　　一　　冒　　一　　圃　　謄　　謄
@　　1
冨　　静　　翻　　酵　　齢　　晴　　静　　隔　　齢　　幣　　鞘　　一　　一　　騨　　弊
@　　1
即　　脚　　脚　　障　　口　　構　　騨　　鱒　　輔　　卿　　幣　　静　　騨　　胴　　騙　　”　　冊　　冒
@　　　　　　1
P　　　隔　　　需　　　胴
@　　　　1
一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　胴
P 膏i遇日
　　　　　　　　　1瞥　　一　　噂　　購　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　囲　　需　　脚　　鱒　　「　　嘗　　一　　噂　　幽　　唱 　1曽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　需　　　ロ　　　一 　1曽　　幽　　騨　　即 　　　1常　　即　　即　　”　　”　　脚　　い　　唱　　馴　　即　　噌　　脚　　P　　｝ 薗i
坤「一即陣需ロー一一一一騨即鱒鱒w彌騨一ロロ曽曹
5　　　　　7　　　　10　　　　　5　　　　　2　　　　　6　　　　i1 7　16　11　124　　6　27　　6　　3 8　14　最　　13 25　20　　1音1どうして
1　　　　　　　　　　　　3 3　　　　1 1　　　　3 3　　　　　　　1 1　　3
????
?
愈体
ﾔ号 屍出し　　　　　　　　　　　　　醗・網田
　　　　　　　　　　　謡
增@C饒類CH曜　時　長　率　媒
16208毒抜き　　　　　　　　　　　H1 音　　　0　ノ雪　T　土　18一　一60－100　女
圃　　冒　　儒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　廟　　　幣　　　紳　　　昌　　　脚　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一
16209得累　　　　　　　　　　　　紅1
冒　　　冒　　　一 一　　幽　　一　　騨　　辮　　｝　　”　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　輔　　需　　一　　幣　　縛　　朧　　轍　　幣　　樺　　弾　　幣　　韓　　噂　　翰
16210徳弘夏搬　　　　　　　　　　？1人 画　　　0　スト　東　火　　0一　一60　－1．1　ラニ
縺@　鞠　　輔　　柳　　仰一　　　一　　　一 騨　　騨　　輔　　静　　需　　卿　　解　　騨　　鞘　　脚　　脚　　胃　　幽　　一　　冒　　曹　　冒　　需　　冊　　謄　　謄　　酔　　彌　　嚇　　騙　　麟　　鴨　　騨
16215特別公演　　　　　　　　　　K1
一　　曽　　甲 需　　　需　　　一　　　冒　　　騨　　　一　　　一　　　騨　　　騨　　　観　　　紳　　　幕　　　鱒　　　艦　　　曽　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　謄　　　曹　　　一　　　■
16216蝉　　騨　　輔
16219甲　　紳　　冊 画　　0パ東金　0一一30－1議異卿　　■　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　η　　一　　噂
16222匿名禅しボタン方式　　　　　　H1 音　0報朝木18－90－100男
静　　需　　騨 幽　　一　　一　　殉　　一　　騨　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　齢　　扁　　臓　　”　　齢　　卿　　需　　鴨　　騨　　鱒　　朝　　朝　　幕　　臓 輔　　　脚　　　”　　　一　　　騨　　　幽　　　曹　　　騨　　　m　　　瀞　　　一　　　需　　　需　　　補　　　一　　　騨　　　圃　　　騨　　　彌　　　胴　　　”　　　騨　　　”　　　冊
16225どくろ　　　　　　　　　　　　組 音　　　0　教　総　金　18一　一60　－3，7　男
嚇　　囲　　一 阜　　騨　　脚　　噛　　鱒　　鞠　　仰　　鱒　　”　　脚　　脚　　凹　　一　　一　　ロ　　需　　一　　隔　　胴　　曜　　騨　　鴨　　需　　僻　　騨　　扁　　”　　罷 柵　　　隔　　　齢　　　寵　　　隔　　　僻　　　曜　　　隔　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　隔　　　一　　　層
16227溶け込む　　　　　　　　　　響2 音　　0一束木18一一60－L1男
ロ　　　一　　　一 卿　　鱒　　輪　　静　　僻　　柳　　”　　”　　鱒　　噂　　■　　騨　　一　　謄　　曹　　一　　騨　　胴　　一　　静　　隔　　胴　　一　　騨　　一　　冒　　冨　　冒
16233渡航費　　　　　　　　　　　x1 音　0一朝火　6一一90－8．0男
全体
番簿
16239
1624i1
16245
16249
16251
162S2
16254
16255
1625S
16261
晃出し　　　　　　　　　　醗・羅贈
所ジョージ
土譲藩絵離
土佐藻お抱え
都市掌
＃としこさん
隼ごと
隼下
都市整備
どしどし
土壌
磁人
Sl
琵1
組
Wl
W3
W3
??????
種CM類C9曜鱒長制目
画　0スト総月6一一15－100テ
鐡　0パフ木18一一6〔｝一100テ
音　0パフ木18一一60－100女
音0スト棄月18－91一　一100男
膏　1XFT木12一一30－100女
膏0報フ火6一一90－8。0女
親　0一東金6一一90一・1。1男
膏　　　0　報　総　木　三8一　一60　－8．0　男
奮　　　0　／t　朝　金　　0－　91一　一1，1　女
音　　　0　華蔓　朝　金　　0－　91一一　一3．7　勇
426　　［1｝本編五十音顯語彙袈
本麗 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 織亘・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ 誕詫赦　　魏三民　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番轡 見出し　　　　　　　　　騒日工己 高齢度数　二二　　標本 藪　這　　　穀養　　　実護　　貴　楽　　ティ幕　　　り印　　　一ツ　　そ錐 韓合　　　鞍宵　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　輌臼　　　二二
15930TOS厳工BA　　　　　　　　　　H1　企膏　　　　　2　　0含019　　　　　1 2 2 2
一　　　一　　　一 一－圃静齢贈“■，一一一一一一圃胴隔網囎幣聯停唱障謄曽一一一■ 胴　　，　　盟　　冊　　需　　囎　　膚　　齢　　韓　　嘔　　轡　　髄　　芦　　脚　　噸　　一　　■ 曽　　　一　　　一　　　一 一　　幽　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　麟　　騨　　簿　　騨 P　　唱　　一　　一　　一　　曹　　■　　圏　　一　　一　　　一　　■　　一　　騨　　一　　幣　　轄　　噛　　輔　　轍　　嚇　　齢　　鯛　　柵　　輔　　胴15953当初　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
頼　　”　　騨 圏　　一　　一　　一　　隔　　静　　輔　　糊　　職　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　爾　　扁　　需　　輔　　輔　　静　　躰　　騨　　”　　騨　　P　　一 一　　曽　　一　　一　　需　　輔　　輔　　騨　　鴨　　輔　　隔　　楠　　需　　補　　鞘　　榊　　輔 需　　噌　　躰　　鱒 脚　　｝　　鞘　　韓　　い　　r　　鱒　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　縣 轄　　麟　　弊　　一　　停　　噂　　鱒　　胴　　一　　騨　　m　　聯　　韓　　靴　　輔　　輔　　騨　　騨　　静　　刷　　胴　　一　　圃　　層　　鯛　　圃
15954登場　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　510 1　　1　　！　　　　2 1　　3　　1
15954 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
隔　　隠　　需 輔　輔　い　墜　一　一　一　一　隔　一　願　冊　需　鞠　弊　唱　甲　一　一　曽　曹　曹　一　一　一　需　冊　鴨　襯　願　需 臼　　卿　　騨　　P　　瞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曜 冊　　冊　　層　　冊　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　扁　　　胴　　　層　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　髄
15958登場する　　　　　　　　　　凱 音　　100．097　10o 3　　1　　1　　2　　1　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　圏　3　　　　1　　2　　1　　1　　2幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　「　　一　　，　　鱒　　単　　”　　一　　髄　　榊　　｝　　”　　騨
一　　　一　　　一 冊　　齢　　齢　　卿　　芦　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　騨　　彌　　輔　　葡　　鷺　　一　　曽　　讐　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　需 胴　　輪　　鞠　　齢　　騨　　髄　　幽　　髄　　巴　　■　　謄　　嘗　　鵬　　圏　　■　　■　　一 一　　　一　　　圏　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
15963郵小平臨　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 2　　　　　　　　　　　　　　　瀞 　1　　　　　　　　　　1鵯　　脚　　鱒　　P　　μ　　巴　　P　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　脚　　膚　　輔　　嶋　　囎　　需　　襯　　需　　瀞　　軸　　冊　　冊　　需　　爾
一　　謄　　幽 一　　謄　　一　　一　　需　　嚇　　静　　樺　　一　　”　　一　　9　　一　　一　　一　　盟　　一　　開　　－　　願　　齢　　幣　　常　　韓　　嘔　　唱　　｝　　幽　　髄　　一　　■ 一　　一　　圃　　開　　幕　　陶　　輔　　噌　　齢　　齢　　噌　　噌　　m　　鱒　　騨　　弾　　哺 麟　　一　　「　　P 一　　　幽　　　一　　　墜　　　一　　　圏　　　凹
15966どうせ　　　　　　　　　　　　財 音　　50、〔膝9　　5 o 3　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1静　　齢　　静　　幣　　鞠　　囎　　騨　　需　　軸　　鴨　　網　　胃　　需　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　曹　　一　　一　　曹
膚　　“　　｝ 一　　一　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　齢　　補　　榊　　夢　　脚　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　糟　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　騨　　一　　髄 一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　騨　　願　　隔　　隔　　騨　　輔　　胴　　脚　　襯　　需　　需 齢　　齢　　幣　　騨 冑　　韓　　韓　　尊　　【　　鱒
15970施せいする〈穰〉　　　　　　　駝 音　　20．019　20 1　　1 　　　　　　2冒　　胴　　胴　　隔　　襯　　縣　　襯　　齢　　需　　層　　用　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　盟　　一　　曹　　一　　一　　一
側　　聯　　｝ 墜　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　扁　　繭　　齢　　鞠　　幕　　停　　脚　　謄　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　隔　　幕　　輪　　騨　　騨　　噌　　頼 一　　　■　　　幽　　　凹　　　需　　　一　　　需　　　用　　　扁　　　一　　　閉　　　需　　　胴　　　需　　　需　　　爾　　　需 胴　　嗣　　輔　　鞠 鼎　　嚇　　静　　鴨　　輔　　鱒
15973四丁　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　30　　0．291　　　　22 2
冊　　隔　　楠 即　嘩　瞥　幽　一　一　一　冊　爾　騨　湘　脚　輔　精　韓　“　一　“　一　一　曹　曹　冒　需　鴨　需　鴨　騨　縣　輔　紳 脚　　”　　魑　　幽　　瞠　　曹　　曹　　一　　旧　　圃　　隔　　一　　胴　　9　　曹　　曹　　需 一　　　闇　　　需　　　需
15975どうぞ　　　　　　　　　　　　騒 音　　　　117　　1．135　　　　7924 9　　　13　　　31　　　　8　　　37　　　16　　　　3 10　　　10　　　22　　　18　　　ig　　　21　　　1？
15975 画　　　7　0．346　　610 ユ　　2　　　　　　1　　3 　　1　　　　　1　　　　　1　　4伽　　湘　　簡　　庸　　需　　輔　　鞠　　障　　冊　　需　　鴨　　冊　　冊　　一　　胴　　需　　一　　隔　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一
輯　　鱒　　P 讐　　一　　曹　　一　　一　　盟　　騨　　静　　鴨　　静　　齢　　鱒　　階　　芦　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　扁　　層　　襯　　届　　需　　楠　　鞠　　｝　　騨　　障　　一 髄　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　冊　　　冊　　　需　　　需　　　冊　　　一　　　冊　　　翻　　　需　　　扁　　　鴨　　　一 胴　　脚　　襯　　静 需　　鴨　　簿　　静　　舶　　卿
15976岡窓会に来た女　　　　　　磁　題 音　　10．010　　10 1 1
15976 翻　　　1　0．049　　1 0 1 1謄　　凹　　凹　　一　　謄　　墜　　鱒　　墜　　”　　頼　　騨　　聯　　帯　　鵯　　僻　　【
冒　　　需　　　響 嚇　　冑　　韓　　｝　　謄　　墜　　讐　　一　　昌　　一　　一　　謄　　需　　冊　　届　　輔　　静　　静　鱒　　脚　　”　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需 襯幣侑柳學瞥讐幽髄一一圏幽曽曹幽凹 ■　　　一　　　曹　　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　回15981釧網　　　　　　　　　　　　　漁 音　　10．010　　10 1 1
15981 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
脚　　一　　卿 一一一曹冊盟鴨隔楠幕齢卿鱒一一曽一一一胴需需用需需”韓騨騨騨髄 幽　　暫　　一　　一　　謄　　胴　　界　　需　　冊　　需　　需　　闇　　需　　嚇　　冊　　静　　騨 瞬　　脚　　需　　聯 轄　　嚇　　輔　　鱒　　弾 欄　　齢　　騨　　冊　　需　　一　　冒　　隔　　一　　需　　隔　　謄　　胴　　■　　ロ　　隔15983東建物　　　　　　　　　　　搬　企 画　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 ■　　需　　冊　　嚇　　齢　　齢　　”　　即　　卿　　P　　一　　凹　　一　　■　　髄　　一　　一　　隔　　齢　　脚　　静　　鵜　　常　　騨　　｝　　一　　曽　　一　　曽　　昌　　層 需　　需　　曜　　需　　扁　　彌　　瞭　　輔　　需　　輔　　輔　　幣　　囎　　躰　　齢　　構　　一 膚　　鱒　　曽　　卿 脚　　一　　墜　　噸　　一　　一 鞘　　輌　　弊　　齢　　輔　　囎　　鴨　　禰　　嶋　　鼎　　補　　輪　　卿　　騨　　輔　　鰯
15984到蓉　　　　　　　　　　　　　痘 音　　10。010　　10 1 1
15984 漸　　　　　　　2　　　09099　　　　　　2 0 1　　　　　三 1　　1　　　　欄　　胴　　隔　　冊　　盟　　圃　　隔　　■　　謄　　冊　　胴　　需　　團　　層　　一　　刷
脚　　唱　　障 髄　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　願　　騨　　庸　　幣　　鞘　　卿　　脚　　髄　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　需　　冒　　冊　　騨　　鳳　　鴨　　脚　　騨　　鵜　　単 髄　　幽　　幽　　一　　一　　圃　　團　　騨　　需　　冊　　儒　　冊　　願　　隔　　騨　　胴　　一 鰯　　襯　　吊　　齢 簿　　齢　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏
15986父ちゃん　　　　　　　　　　　綴 曹　　　　　16　　0r1§5　　　　　8 4 2　14 10　　3　　2　　　　1
一　　　一　　　曹 曜　　冊　　”　　鰯　　鵯　　｝　　幽　　曽　　曽　　嘗　　嘗　　■　　一　　一　　謄　　需　　溺　　鴨　　肺　　彌　　脚　　輔　　鱒　　鞘　　”　　一　　卿　　一　　■　　9　　■ 冊　　需　　用　　需　　囎　　脚　　嶋　　噌　　齢　　“　　卿　　脚　　，　　鯖　　齢　　哨　　” 一　　騨　　，　　瞥 圏　　　唱　　　一　　　圏　　　凹 脚　　脚　　脚　　哨　　齢　　購　　僻　　嫡　　”　　脚　　騨　　聯　　n　　”　　脚　　鱒
15994岡点　　　　　　　　　　　　　痘 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 o 5　　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　　　　2　　　　1
隔　　噂　　轄 ”髄髄一一曽冒需盟，爾口口輔糟”，ρ圏凹■一一需需一膳輔襯”薦 芦　　髄　　髄　　讐　　厘　　圃　　回　　胴　　一　　需　　需　　需　　瞬　　一　　謄　　胴　　騨 爾　　　需　　　鴨　　　騨 静　　彌　　需　　隔　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　墜　　一　　一 響　　　開　　　胴　　　胴　　　圃　　　層　　　口　　　謄　　　圃　　　圃　　　一　　　一　　　閉　　　一　　　一　　　騨15996とうとう　〈副〉　　　　　　　　　　　裟3 壷　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　1騨　　解　　轄　　卿　　簡　　鱒　　襯　　輔　　襯　　輔　　鱒　　卿　　補　　脚　　庸　　障
一　　幽　　嘗 ■冒一響爾冊椿槻騨卿印一騨幽一一曹需盟胴輔襯柳柳幣一曹鱒髄一曽 曹　　一　　需　　冊　　”　　需　　鴨　　鯖　　簿　　藤　　齢　　騨　　精　　轍　　輔　　鱒　　麟 脚　　”　　嘔　　一 騨　　鞘　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　扁　　一　　一　　一15998敷々　　　　　　　　　　　　　冠3 膏　　5　0．049　　5o 1　　　　2　　　　2　　　　　　　静　　輔　　靹　　輔 1　　1　　1　　2昌　　幽　　昌　　凹　　一　　昌　　髄　　一　　騨　　髄　　凹　　髄　　幽　　一　　髄　　凹
一　　　一　　　願 縣輔柳騨，騨幽嘗一曹口口騨川開願｝輪回弊”，髄昌一曽曹一雪需需 幕　　鰯　　庸　　鞘　　騨　　髄　　髄　　圏　　一　　讐　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　曹　　　一 圃　　　一　　　一　　　謄16004トウナイト　　　　　　　　　　磁　　懇 藻1　　　　5　　0．247　　　　　1 o 5 5
膚　　一　　騨 髄　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　扁　　需　　尊　　輔　　”　　鞘　　一　　曽　　讐　　一　　一　　ロ　　響　　冒　　需　　需　　輔　　鞘　　騨　　脚　　精　　即 讐曽曽曽曹昌昌一一一一昌昌一層一畳 鳳　　輔　　輔　　齢 轄　　囎　　輔　　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　謄　　一　　幽　　凹　　圏　　■ 冊　　　爾　　　需　　　冊　　　需　　　一　　　需　　　曹　　　謄　　　需　　　需　　　需　　　扇　　　雪　　　霜　　　需16005東南アジア　　　　　　　　　　撫　地 欝　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　曹 謄　　開　　層　　需　　侑　　卿　　鞘　　，　　一　　μ　　幽　　一　　凹　　冒　　回　　冊　　爾　　冊　　齢　痢　　噌　　騨　　，　　撹　　”　　曹　　曽　　9　　曹　　一　　一 溺　　爾　　願　　静　　静　　，　　騨　　鱒　　僻　　n　　”　　卿　　，　　鱒　　鞠　　，　　髄 騨　　幽　　一　　一 曹　　，　　脚　　｝　　哺　　欝　　噛　　曽　　卿　　嘔　　，　　芦　　幣　　｝　　曽　　轡
16006どうにか　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　　1　　1　　1 1　　1　　1　　1
扁　　庸　　需 噌，鞠髄髄曽一曹冒謄需騨齢鱒欄噌，卿一一一■一回需需需一口輔需 轄　　一　　脚　　魅　　階　　一　　響　　圏　　圏　　一　　一　　一　　需　　一　　圃　　ロ　　一 需　　　■　　　一　　　騨 一　　鱒　　脚　　騨　　墜 曹　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　曽　　　曽　　　曹16GO9導入する　　　　　　　　　　繊 奮　　　　　8　　0．078　　　　　4 o 3　　　　　1　　　　4 1　　　　　　　　　6　　　　1
幽　　　一　　　曽 一一謄響口口需脚｝｝騨P一幽一曹一一日嗣需用輔紳一｝曹μ幽幽曽 謄　　曹　　謄　　騨　　騨　　庸　　輌　　需　　陳　　幕　　静　　轄　　尊　　嶋　　柳　　襯　　” 贈　　噌　　樽　　一 ”　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　胴　　一　　胴 齢　　輪　　韓　　尊　　騨　　需　　齢　　静　　需　　齢　　哺　　韓　　楠　　轄　　轄　　韓
160三隻どうのこうの　　　　　　　　　　縛3 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　2　縣　　冊　　湘　　哺　　胴　　鱒　　噂　　哨　　鯖　　曽　　墜　　墜　　讐　　讐
需　　　冊　　　爾 湘　　囎　　噌　　脚　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　罷　　隔　　縣　　輔　　”　　騨　　脚　　嘔　　幽　　髄　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　需　　騨 需　　噺　　｝　　幣　　芦　　曽　　讐　　髄　　凹　　凹　　幽　　讐　　曽　　圏　　幽　　昌　　曽 曽　　　曹　　　一　　　開 一　　　謄　　　圏
160三3登板　　　　　　　　　　　　漁 奮　　　　　婆　　0，039　　　　　3 o 4 1　　2　　1静　　幕　　幕　　隔　　冊　　届　　需　　需　　躰　　冊　　需　　冊　　需　　需　　鴨　　需
騨　　｝　　髄 圏　　■　　圏　　ロ　　需　　一　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　葡　　“　　卿　　P　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　一　　謄　　用　　需　　騨　　庸　　輔　　噛　　，　　｝　　｝ 曹　　嘗　　讐　　曽　　齢　　鴨　　冊　　需　　刷　　胴　　棚　　冊　　騨　　胃　　輔　　冒　　騨 齢　　需　　齢　　齢 曽　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　圃
16017投票　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
16017 圏　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
脚　　幣　　｝ 鱒P幽一一曽一冊需需騨騨齢齢膚“髄讐讐一一冒回隔需一一需騨鞘葡 脚　　甲　　曽　　曽　　嘗　　一　　需　　一　　旧　　謄　　圃　　一　　開　　響　　需　　需　　冊 冊　　　一　　　隔 鱒　　“　　”　　P　　幽　　幽　　一 騨　　　需　　　冊　　　盟　　　冊　　　冊　　　酔　　　一　　　需　　　胴　　　冊　　　需　　　一　　　需　　　曹　　　需16019豆腐　　　　　　　　　　　　組 曹　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　1鞘　　弊　　騨　　齢　　輔　　嚇　　幕　　庸　　静　　隔　　躰　　幣　　鴨　　騨　　嚇　　静
幽　　　幽　　　嘗 凹　　ロ　　一　　謄　　糟　　需　　需　　需　　一　　需　　轄　　噂　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冊　　一　　縣　　需　　輔　　，　　幣　　一　　一　　讐　　髄　　讐 曽　　曹　　曹　　需　　騨　　騨　　騙　　用　　胃　　扁　　扁　　齢　　騨　　縛　　需　　幕　　騨 齢　　齢　　鞘　　騨 即　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　凹　　圏　　冒　　回　　一
16020東武　　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2　　　隔　　刷　　鼎　　鴨　　葡
曹　　　一　　　曹 需　　需　　冊　　柳　　一　　｝　　髄　　幽　　曽　　謄　　一　　一　　一　　需　　需　　襯　　扁　　”　　轄　　鯖　　聯　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　糟 鴨　　冊　　韓　　尊　　階　　卿　　階　　幽　　髄　　昌　　一　　墜　　圏　　一　　髄　　曽　　曹 凹　　　圏　　　一　　　昌 一　　　■
16021東部　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
冊　　齢　　需 即　一　芦　讐　幽　讐　一　曹　謄　曹　冊　需　需　需　卿　一　一　一　幽　凹　一　■　一　需　需　需　鴨　嚇　騨　騨　卿 脚　　讐　　讐　　唱　　凹　　一　　一　　一　　冒　　隔　　冒　　圃　　隔　　冒　　曹　　一　　一 騨　　　回 甲　　一　　，　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　胴　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹
16024動物　　　　　　　　　　　　漁 奮　　　　15　　0．146　　　　8 0 8　　5　　　　1　　1 5　　3　　4　　1　　1　　　　1　　　帯　　鯖　　胴　　騨　　簿　　躰　　齢　　補　　騨　　彌　　禰　　騨　　幕　　騨　　闇　　齢　　藤
齢　　鱒　　μ 嘗　　一　　曽　　曹　　一　　一　　需　　冊　　需　　騨　　齢　　繭　　鱒　　一　　髄　　一　　曽　　曹　　一　　胴　　需　　需　　輔　　楠　　精　　騨　　鯖　　芦　　一　　μ　　讐 曹　　曽　　曹　　扁　　騨　　朧　　齢　　隔　　輔　　鴨　　願　　彌　　顧　　｝　　静　　需　　甲 靹　　鯖 一　　　圏　　　暫　　　一　　　■　　　一　　　口　　　囲　　　需　　　騨　　　胴　　　騨　　　胴
16025動物職　　　　　　　　　　　封1 奮　　　　　8　　0●078　　　　　3 0 3　　喋　　　　　　　　　1 3　　　　4　　　　　　　　　1
16025 画　　　1　0．049　　1 o 1　　　観　　需　　胃　　偏　　襯　　囎　　齢　　嘔　　甲　　脚　　“　　騨　　齢 1一　　　昌　　　一　　　讐　　　一　　　餉　　　帽　　　一　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　圏　　　一　　　醤
昌　　　一　　　一 曹　　一　　需　　隔　　冊　　胴　　騨　　騨　　幕　　騨　　一　　圏　　一　　ロ　　冒　　用　　榊　　観　　曜　　靹　　脚　　単　　一　　曹　　讐　　曽　　一　　一　　曹　　一　　9 冊　　嚇　　幕　　騨　　騨　　鱒　　P　　騨　　幽　　一　　一　　圏　　一　　幽　　唱　　曽　　讐 一　　　一
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16052策北地方　　　　　　　　　　K1扁　　回　　需　　冊　　冊　　需　　隔　　冊　　胴　　卿　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　嶋　　鱒　　噌　　鞘　　陶 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　　　　圏　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　欝　　　墜 　OP　　脚　　一　　「 　　　1　　三甲　　髄　　“　　鞠　　｝　　尊　　紳　　輔　　騨　　鵯　　騨　　齢　　躰　　輔　　扁　　”　　胴　　刷　　需　　曜　　需　　胴　　冊　　需　　需　　爾　　需　　層　　■　　圃 1　　1
曹　　　一　　　一 論　　一　　凹　　一　　曽　　馴　　髄　　髄　　一　　一　　弊　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　幕　　轄
16053東北電　　　　　　　　　　　　K1　地 工動　　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 　　　　2幽　　髄　　髄　　髄　　讐　　讐　　讐　　讐　　芦　　一　　騨　　甲　　一　　甲　　御　　卿　　柳　　囎　　輔　　脚　　脚　　卿　　輔　　彌　　冊　　需　　鴨　　需　　層　　－ 2
需　　　盟　　　盟 需　　縣　　需　　騨　　齢　　韓　　聯　　藤　　轍　　鵯　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　圏　　幽　　幽　　一　　一 隔　　需　　謄　　需　　層　　髄　　曹　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　嘗　　幽　　幽　　階
16055童子　　　　　　　　　　　　　α1　人 膏　　50．（》49　　1 o 5 5
輔　　齢　　聯 脚　　障　　瞥　　唱　　「　　一　　一　　餉　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　回　　回　　冒　　隔　　隔　　圃 需　需　需　謄　需　需　謄　曽　■　凹　一　一　凹　幽　髄　魑　営　幽　髄　，　一　隣　「　甲　一　鯖　轄　縛　噛　騨 病　　瀞　　鵜　　需　　輔　　”　　齢　　冊　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇
16056重夢讐　　　　　　　　　　　H1凹昌曽一一一胴隔謄需回需爾鴨翻胴需輔輔隔需需冊輔需襯幣靹 齋　　60．058　　1．且 　　　　　　　　　　6嶋　　輔　　榊　　騨　　闇　　騨　　刷　　刷　　一　　一　　隔　　胴　　曜　　需　　需　　曽　　扁　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　帽　　凹　　幽　　唱　　一　　墜　　墜　　一 6
墜　　騨　　■ 一　　η　　魑　　瞥　　一　　曽　　い　　嘔　　齢　　頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　碧　　扁
16057透明　　　　　　　　　　　　　裟3曜　　需　　齢　　隔　　輔　　脚　　襯　　齢　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　単　　讐　　，　　讐　　讐　　髄　　幽　　幽　　幽　　一　　圏 膏　　20．019　　1一主 　　　　　　　　　　2魅　　階　　「　　一　　の　　P　　鱒　　甲　　甲　　縛　　離　　紳　　脚　　解　　騨　　縣　　騨　　輔　　朧　　隔　　幣　　騨　　需　　需　　需　　胴　　胴　　翻　　扁　　禰 2
一　　　一　　　一 胴　　　闇　　　需　　　髄　　　曽　　　層　　　一　　　一　　　凹　　　髄
16061嶺鐡　　　　　　　　　　　　　誕1 膏　　　　　く茎　　0，039　　　　　壊 0 3　　　　1 2　　　　1　　　　　　　　　1
16061 　OP　　P　　轡　　一 　　　　1
氏@　m　　艸　　鱒　　鱒　　鵜　　僻　　騨　　騨　　瀞　　鼎　　湘　　騨　　幕　　扁　　隔　　胴　　扁　　隔　　需　　謄　　開　　需　　帽　　需　　需　　曹　　一　　幽　　一
1
凹　　　一　　　一 一　　一　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　　精　　轄　　哺　　鯖　　一　　聯　　鵯　　即　　”　　”　　単　　弾 幽　　幽　　幽　　餉　　階　　一　　魑　　讐　　一　　幽
16G62どうも　　　　　　　　　　　桝 3 13　　　15　　　48　　　　8　　　53　　　18　　　　4　　　　214　　　16　　　23　　　32　　　21　　　28　　　27
卿　　儒　　鴨 脚　　弊　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　魑　　一　　一　　隔　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　響　　回 瞬　　　需　　　需　　　冊 胴　　鴨　　隔　　隔　　謄　　一　　曽　　曽　　曽　　艦　　瞥　　嘗　　讐　　一　　圏　　幽　　一　　一　　P　　単　　脚　　鵯　　停　　嘔　　騨　　躰　　粛　　鵯　　鳥　　需 胴　　　需　　　需　　　需　　　刷　　　需　　　鴨　　　冊　　　需　　　需　　　一　　　讐　　　墜
1606？蟹謡　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．G10　　10 1 1
16G67 画　　　10．o荏9　　1o 1 1
需　　　騨　　　冊 隔輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘“曽一卿　凹　m　p髄　圏　一　唱幽嘗讐 曽　　　謄　　　髄　　　需　　　需　　　需　　　需　　　爾　　　需　　　一　　　一　　　一　　　需　　　謄　　　扁　　　謄　　　■ 曽　　　一　　　凹　　　凹 謄　　曹　　讐　　讐　　墜　　墜　　墜　　の　　“　　m　　帯　　鱒　　鞘　　騨　　噺　　腎　　幣　　齢　　騨　　繭　　鴨　　儒　　需　　”　　需　　扁　　一　　騨　　欄　　胴 鴨　　需　　鴨　　爾　　需　　階　　隔　　欄　　開　　扁　　讐　　P　　“　　輔　　脚　　¶　　需　　厨　　厨　　需　　”　　閲　　一　　一　　瞥　　一
16073動乱　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20、019　　2o 2 1　　1
噌　　騨　　P 幕　　尊　　躰　　騨　　芦　　「　　騨　　轄　　芦　　噌　　鱒　　鞘　　卿　　尊　　噌　　騨　　精 齢　　静　　湘　　脚 冊騨刷冊胴隔鳳需隔隔一謄爾勝艦髄一髄凹幽幽墜髄曽一髄甲嗣m即 尊繭尊静縣噺卿轄湘幣冊隔一一曽髄髄曹曹噛縣僻需朧刷需16075岡僚　　　　　　　　　　　　組　　　　　　繭　　即　　脚　　卿　　齢　　噌　　鱒　　卿　　，　　芦　　，　　一　　m　　鱒　　鱒　　鱒　　幽 　o■　　騨　　鱒　　u 　1　　　　　　　　　　　　　1卿　　嘔　　n　　鯖　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　僻　　騨　　鰯　　鴨　　需　　嶋　　嘲　　湘　　湘　　一　　需　　扁　　騨　　隔　　冊　　鴨　　需　　爾　　隔　　一　　一　　謄 1　　　　　1
一　　　胴　　　隔 圃　一　昌幽　墜一一髄髄　幽　β噺膚冊需需需■　盟謄嘗曽髄鱒“曹16076盗塁　　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
胴　　闇　　齢　　騨　　輔　　繭　　輔　　闘　　静　　襯　　輔　　胴　　湘　　輔　　需　　冊　　胴静　　轍　　樺 幽　　　隔　　　一　　　曽　　　凹　　　凹　　　一　　　曹　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　謄　　　冊　　　胴　　　刷　　　罷 需　　　謄　　　隔　　　需 一　　闇　　閲　　圃　　一　　随　　幽　　営　　昌　　讐　　嘗　　讐　　瞥　　讐　　陶　　n　　p　　鱒　　噸　　鱒　　嚇　　職　　｝　　嘔　　嚇　　噌　　需　　鴨　　襯　　騨 脚　　需　　湘　　需　　刷　　鼻　冊　　爾　　需　　爾　　一　　謄　　瞥　　階　　韓　　嚇　　哺　　湘　　補　　”　　輔　　需　　需　　層　　嗣　　一
16086道路　　　　　　　　　　　　滋 膏　　　　　7　　09068　　　　4 o 1　　3　　　　　　　　　3 1　　2　　　　1　　　　　　　3
16086 画　　　1　0。（149　　1 0 ? 1
厄　需　　需　　需　　需　　騨　　襯　　鴨　　彌　　騨　　冊　　溺　　扁　　需　　冊　　闇　　胴幕　　脚　　鼎 魑　　　幽　　　嘗　　　讐　　　馴　　　幽　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　凹　　　■　　　曽　　　曽　　　需　　　隔　　　謄　　　彌 ■　　　一　　　曹　　　曽 幽　　圏　　一　　一　　曹　　嘗　　讐　　讐　　μ　　「　　墜　　一　　β　　噂　　鵯　　膚　　即　　幣　　降　　静　　榔　　轄　　轄　　鱒　　闘　　静　　幕　　冊　　嘱　　縣 需　　冊　　冊　　需　　冊　　需　　需　　刷　　冊　　需　　一　　魑　　墜　　P　　紳　　靹　　柳　　需　　湘　　扁　　刷　　胴　　一　　曽　　一　　圏
16098酬い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　13　　0、126　　　　10 5 2　　2　　2　　3　　　　4 3　　1　　1　　1　　2　　2　　3
16098 　　　　　　1営　　幽　　｝　　曽　　脚　　一　　“　　脚　　幕　　囎　　静　　卿　　鴨　　膚　　輔　　需　　騨　　齢　　齢　　騨　　需　　冊　　冊　　胴　　需　　一　　需　　胴　　胴　　需 1
幣齢鞘　繭　n噂轡，噂”髄即「　一　P髄髄一　一　唱唱幽嘗 扁　　閥　　需　　一　　胴　　曽　　扁　　髄　　一　　一　　墜　　停　　即　　静　　需　　爾　　需　　需　　扁　　隔　　層　　一　　一　　讐　　一　　一16100十日　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 1　　　　　1　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　　　圭
朧　　騨　　輔　　需　　騨　　尊　　唱　　齢　　漸　　噌　　隔　　欄　　朧　　緊　　湘　　需　　冊圃　　　曹　　　謄　　　一　　　需　　　需　　　需　　　髄　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　回　　　曜　　　曜　　　胴　　　胴　　　一　　　需　　　一　　　需 一　　　一　　　層　　　冊 需曽一需一鯛一一昌幽幽幽髄曽魅幽一墜「鱒P“嘩｝騨脚騨霜輔柳 湘　　輔　　齢　　簡　　鴨　　解　刷　　鰯　　需　　闇　　騨　　需　　一　　讐　　u　　卿　　嘩　　騨　　甲　　庸　　偏　　脚　　扁　　扁　　需　　冊16101十日以上　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　一　　冊　　騨　　一　　曜　　閉　　脚　　扁　　縣　　齢　　脚　　需　　需　　鴨　　鼎　　冑　　柳　　幕　　偏　　僻　　騨　　膚　　噌　　”　　騨 一　　噂　　騨　　P　　一　　一　　幽　　墜　　幽　　一　　芦　　一　　一　　一　　P　　脚　　芦 鱒　　輌　　鞠　　尊 齢　　輔　　隔　　騨　　朧　　隔　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　需　　冊　　閥　　麗　　麗　　凹　　圃　　一　　閥　　凹　　曽　　需　　嘗　　一　　昌　　一　　魑　　魑 幽聯噂P階い嘗働傅幽柳騨騨冊圃一曽一圏墜讐芦碧”哨轄
総104遼く　　　　　　　　　　　　犠 蕾　　　　　8　　0脅078　　　　　？ o 3　　1　　隻　　　　2　　1 3　　1　　2　　　　1　　1
161〔》喋 画　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 2 1　　　　　1
謄　　隔　　一　　隔　　需　　扁　　需　　瞬　　需　　胴　　囲　　需　　需　　，　　一　　需　　溺　　需　　冊　　騨　　静　　冊　　輔　　需　　脚　　輔　　鰯 鴨　　辮　　臼　　鱒　　髄　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　芦　　鞠　　鱒　　一　　脚　　欄 椿　　襯　　”　　需 隔扁曜扁需需謄需需需曹一一扁凹幽曽一幽営髄昌一一墜讐“曹騨芦 P　　｝　　鱒　　曹　　脚　　卿　　囎　　陣　　聯　　轟　　胴　　圃　　胴　　謄　　■　　一　　一　　髄　　一　　聯　　P　　嫡　　噌　　静　　騨　　輔16106トークシャワー　　　　　　　　　　轍　　題 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
16106 醐　　　1　0，0婆9　　1 o i 1
曹　　需　　冊　　需　　一　　騨　　輔　　輔　　静　　湘　　齢　　隔　　騨　　需　　隔　　需　　曜卿　　騨　　脚 幽讐一P一髄髄幽嘗幽一一一幽謄曽■凹昌曽一圏凹一一一一一需曹謄 需　　　需　　　一　　　一 謄一曽一曽■幽墜墜墜一幽幽一｝P囎鴨n縞聯聯｝僻脚輔湘一一胴騨　　隔　　冊　　刷　　冊　　騨　　需　　隔　　胴　　刷　　曹　　一　　幽　　曹　　一　　一　　“　　齢　　繭　　聯　　停　　陣　　騨　　r　　扁　　需16111通す　　　　　　　　　　　　賜 膏　　110．107　　7o 6　　2　　　　2　　1 5　　2　　　　1　　　　1　　2
騨　　幕　　瞬　　静　　一　　μ　　“　　一　　騨　　騨　　鱒　　嘔　　轄　　卿　　繭　　騨　　需 齢　　一　　開　　需圏　　　一　　　■ 曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　圃　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　謄　　　曹　　　隔　　　回　　　一　　　需　　　回　　　胴　　　閉　　　胴　　　一　　　圃　　　朧 需　　冊　　需　　需　　曹　　闇　　一　　一　　圃　　一　　一　　幽　　髄　　一　　艦　　墜　　一　　一　　m　　騨　　一　　芦　　芦　　一　　脚　　鵯　　騨　　輔　　隔　　” 繭噌藤齢庸庸脚脚需需胴曹髄曽一一一騨鱒一墜“幕庸鴨需16117ドーナツ　　　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　1o 1 1
16117 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
AI　16061：企難名（「トーメン」）慧牛倉む
溶体
ﾔ弩 疑出し　　　　　　　　　　　　翻・鋸濾
　　　　　　　　　　　話
增@　C囲　類　CH　曜　　　時　　畏　　率　　媒
16349隣近所　　　　　　　　　　　撮 責　O濯総金12一一30－1．1男
輔　　，　　贈 ρ　　　韓　　　脚　　　脚　　　曽　　　騨　　　一　　　韓　　　騨　　　讐　　　”　　　脚　　　髄　　　髄　　　謄　　　一　　　凹　　　曹　　　一　　　凹　　　畠　　　厘　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 口　　　層　　　隔　　　團　　　刷　　　開　　　需　　　”　　　需　　　，　　　鵯　　　簿　　　酔　　　軸　　　需　　　補　　　彌　　　観　　　扁　　　胴　　　一　　　隔　　　謄　　　一
16351どなりつける　　　　　　　　　　　　耀2 奮　　　O　－　　丁　　金　18一　一30　－10〔〕　男
謄　　　一　　　一 需　　　隔　　　鰯　　　需　　　一　　　胴　　　隔　　　酔　　　騨　　　輔　　　縣　　　鼎　　　輔　　　静　　　藤　　　鱒　　　囎　　　卿　　　隔　　　鱒　　　騨　　　卿　　　卿　　　駒　　　μ　　　騨　　　脚　　　ρ
16353隣町　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　0　教　教　二圭二　　6一　一15　－3．7　女
「　　幽　　一 観　　　瀞　　　騨　　　噛　　　卿　　　韓　　　鵯　　　嘗　　　墜　　　一　　　謄　　　髄　　　一　　　唱　　　一　　　｝　　　一　　　，　　　鱒　　　鱒　　　幣　　　精　　　輔　　　騨
16354野村　　　　　　　　　　　　W1 音　　0教　T　E韮18一一60－8．0男
胴　　齢　　欄 騨　　　榊　　　轄　　　停　　　”　　　輌　　　”　　　騨　　　脚　　　単　　　脚　　　停　　　唱　　　陶　　　単　　　髄　　　P　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　隔　　　需　　　静　　　繭　　　囎　　　酔　　　尊　　　襯　　　輔　　　湘　　　一　　　需　　　胴　　　需　　　冒　　　需　　　盟　　　一　　　謄
16357ドナルド・プレザンス　　　　　倣人 画　0スト東水　0一一60－L1テ
ロ　　　一　　　一 噸　　　謄　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　隔　　　冒　　　回　　　圃　　　曹　　　一　　　曽　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　昌　　　瞠　　　唱　　　唱　　　噸　　　鱒
16358となれば（接〉　　　　　　　　　　　胃4 音　　0一朝火　6一一90－8。0男
｝　　一　　一 輔　　　齢　　　齢　　　輌　　　噌　　　麟　　　夢　　　一　　　髄　　　曽　　　魑　　　墜　　　卿　　　一　　　騨　　　輔　　　補　　　柳　　　楠　　　需　　　寵　　　翻　　　－　　　榊
16365とはいってもく接〉　　　　　　羅 膏　0パフ烹12一一90－8．O女
軸　　騨　　輔 幣　　　噌　　　騨　　　騨　　　櫛　　　幣　　　鞘　　　常　　　騨　　　P　　　朔　　　甲　　　一　　　幽　　　ρ　　　脚　　　甲　　　昌　　　幽　　　凹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　　口　　　謄　　　冒　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　需　　　輔　　　襯　　　冊　　　刷　　　一　　　曹　　　冒　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
16366とばく間題　　　　　　　　　　撤 膏　　　0　報　　T　　B　　　O一　一30　－1．1　男
一　　　爾　　　謄 齢　　　隔　　　脚　　　柵　　　齢　　　齢　　　騨　　　胴　　　藤　　　闇　　　脚　　　卿　　　陶　　　需　　　静　　　騨　　　噌　　　噌　　　μ　　　甲　　　騨　　　一　　　騨　　　騨　　　「　　　P　　　幽　　　幽 曽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　需　　　騨　　　圃　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　凹　　　一　　　髄　　　讐　　　一　　　η　　　陶　　　魑　　　韓　　　P
16368とび〈～魚〉　　　　　　　　　　　　　輝1 音　　　0　一　　日　　金　　　6一　一15　－8●0　女
凹　　　一　　　一 圃　　　口　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　胴　　　一　　　回　　　回　　　冊　　　冊　　　騨　　　需　　　爾　　　騨　　　”　　　需　　　需　　　薦　　　齢　　　齢　　　卿　　　輔　　　幣　　　即 ｝　　　幽　　　嘗　　　幽　　　幽　　　一　　　曽　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　謄　　　一　　　脚　　　噌　　　轄　　　柳　　　齢　　　鱒　　　需　　　輔　　　冊　　　騨　　　7
16372飛び交う　　　　　　　　　　　賜 音　　　0　～　T　火　　6一　一90－8。0　男
全薄
番号
16375
16376
16378
16381
16382
163en
16385
16389
16389
16391
規毘し　　　　　　　　　騨・鯛眠
飛びげり
飛び込み優解播除
飛田さん
飛び散る
飛び箱
土俵際
土俵上
腎1
撮
Wl
W2
Wl
Hl
組
ドフオルジza家 撮
ドフオルジュ公欝
芦部敦夫
ffl
Wl人
　　　　　　　　　　　　語
種C同類CH旧時畏川幅
膏　　　0　スト　東　金　　6一　一30　－1．1　男
画0一朝火6一一90－8．0箋
音　　　0　－　T　ゴニ　　6一　一15　－8，0　桐
胴　0スト朝日6一一30－8．0男
奮　0一フ土0一一一30－1．1男
音0～弓木6一一90－8．0男
膏　Oス本朝水0一一30－100男
音　0スト東水6一一60－8。0女
音　0スト東水6一一60－8．0女
画　0スト東木18一一30－8。0テ
［13本編蹴十音顯語彙表　　429
曜　日 時躊帯 番組の長さ 観聴率 男　女　蝕
跨　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　霊2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　9‡～～1．1～3．7～8．0～100テ騨フフリリフセット　難 醐髭出し
5 5 5 5 5 　瘤謐z物レストラン騨」躰鴫噌
轡　　噂　　嘗　　一　　一　　一　　層　　需　　需　　扁　　鵯　　辮　　騨　　一　　一　　幽　　9　　一　　一　　需　　層　　ロ　　謄　　一　　騨　　■
@　　　　　　1
@　　　　　　1
一　　一　　盟　　，　　一　　層　　需　　鴨　　鱒　　障　　障　　一　　一　　幽　　圏
@　　1
@　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　唱　　一　　卿　　幽　　瞥　　一　　嘗　　一
@　　　　1
@　　　　1脚　　需　　需　　一　　冊　　一　　需　　一　　盟　　一　　一　　冒　　謄　　曜　　層　　簡　　”　　騨
圏　　，　　一　　曹　　曹　　一
@　　1
@　　1卿　　用　　扁　　嚇　　隔　　柳
　　　　　　鴫@　1
P
　　　　　　　幣　　幣　　騨　　需　　一　　一　　圏　　曽　　曽　　髄　　噂ｹi鰍東上懸
謔P＿」＿＿一
■　　冊　　騨　　紳　　鮮　　幽　　一　　一　　冒　　一　　■　　冊　　扁　　冊　　帰　　鱒　　隔　　僻　　榊　　一　一　　一　　一　　瞠　　一　　幽
@1　　　　　1　　1
昌　　「　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　　旧　　冒　　翻
@　　1　　2 3 1　　1　　1 　　　　　　一Q　　‘1
　　　　　　　　　一　　幽　　墜　　嘩　　癖　　騨　　幣　　胴　　一ｹi当分
曹　　一　　冒　　層　　一　　甲　　脚　　幽　　一　　謄　　一　　冒　　需　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　脚　　鞘　　騨　　購　　曹
@　　2
1　’曹f　　縛　　樺　　躰　　嘩 ■　　　一　　　一　　　謄　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　幽　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　隔　　　隔　　　口
@工　　1m　　一　　墜　　一　　卿　　唱　　騨　　陶　　騨　　哨　　騨　　”　　騨　　一　　”　　一　　一　　曽
一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　口 　　　　　　謄　　　幽
Q　　　　　　噌
隔冤一一圏　　　　　　　　　　　　　　　即齢冊胃曜ロ一
ｹ1答弁
一　　一　　一　　一　　一　　需　　幕　　幣　　騨　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　雪　　鴨　　謄
@　　2 2 2 2 2
幣「鱒尊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃一曹曹一噂
?????????
10 エ。 10 1　　　　　　　9圃一　4一　一　ロ　一
一　　需　　輔　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　卿　　騨　　需　　柳　　騨　　”　　鱒　　一　　一
@　　2
　冒　　　一　　　胴
Q
謄　　　一　　　曜　　　口　　　冒　　　圃　　　冒　　　冒　　　隔　　　冒　　　曹　　　曹　　　層　　　需　　　需　　　一　　　”　　　需
@　　　　　　2 2 　　　　　　ロ　　　ロQ 　　　　　　　　　　　陶　　鱒　　噂　　騨　　一ｹ陳邦高校一」■　■一　■
冒　　一　　ロ　　隔　　騙　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　需　　胴　　扁　　扁　　糟　層　　層　　騨　　一
@　　　　　　1　　1
　　　一　　　一　　　一Q
一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　盟　　　一　　　曹　　　一　　　需
@1　　　　　1
一　　　一　　　一　　　冒
@1　　　　　1
　　　ロ　　　一　　　■
Q 　　　　　　　　　　　　静　　一　　一M凛北rJr髄一一
一　　一　　冒　　■　　弼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　需
@　　　　　　　　　　　　　2
　謄　　　一　　　一
Q
一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　幽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　2
曹　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　2
　　　　　一　　　一　　　一Q 　　　　　　　　　　　扁　　　闇　　　層　　　一@1謔P勲鵬動毒遂rJ脚r＿騨
冒　　一　　胴　　ロ　　薦　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　團　　一　　曹　一　　需　　一
@　　　　　　　　　　　1
　　　一　　　一　　　一
P
■　　　幽　　　曹　　　幽　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　魑　　　嘗　　　讐　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一
@1
一　　　■　　　■　　　■@1 　　　　　一　　髄　　一P 　　　　　　　　　　　　曜　　　謄　　　■??????
2 2 2 2 2 響；
脚　　脚　　”　　｝　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　需　　冊　　胴　　開　　需　　一　　謄 一　　　髄 一　　　薗　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　■　　　曽　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　圏　　　■ 一 幽　　一　　幽　　鱒 脚、聯”噂騨齢圃，一一一
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音陳北地方
一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　”　　輔　　隔　　需　　輔　　輔　　輔　　楠　　囎　　聯　　需
@　　　　2
　　　　曽　　　一
P　　1
■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■@2 圏　　　2 　　圏　　魑　　墜　　騨Q 一「一一幽申鴨　層　一　冒　一　一　■　一　一謦ﾂ北歩
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　扁　　需　　轄　　曹　　脚　　”　　脚　　脚　　鱒　　騨　　紳　　嘩 ■　　　一　　　一　　　一 口　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　冒　　　口　　　冒　　　ロ　　　一　　　一 一　　　一　　　一 一　　　曽　　　一　　　曽 幽擁魑幽一幽脚　卿　隔　齢隔　ロ　■　圏　圏　一
5 5 5 5 5 音1童夢一畦一一一一r脚　騨”　層　曜冒　ロ　一　薗幽　幽髄r　騨｝　”棚
一　　一　　ロ　　圃　　一　　■　　瞬　　隔　　齢　　脚　　頼　　瞥　　一　　幽　　一　　凹　　嘔　　一　　一 口　　　胴　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　騨　　　謄　　　曜 需　　　一　　　謄　　　需　　　隔　　　謄　　　■　　　謄　　　圃　　　謄　　　ロ　　　ロ　　　需　　　胃　　　層　　　胃　　　冒 冒　　　口　　　曹　　　一　　　一
6 6 6 6 4　　1　　1 音：童夢署
一」一一冒一一髄髄鞠脚葡輔　騨用　謄　一　一　一嘗髄　幽噂鴨一　　隔　　齢　　”　　騨　　卿　　鞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 網　　鱒　　需　　齢　　榊　　臆　　齢　　隔　　隔　　幕　　囎　　鼻 静　　需　　瀞　　鞘　　卿　　柳　　瀞 彌　　需　　冊　　需　　需　　謄
2 2 2 2 2 　睾ｹ，透明
静」静齢幣需＿＿＿＿＿＿r＿朝鴨癩需＿＿＿＿＿＿襯　　齢　　障　　鱒　　騨　　一　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　一　　謄　　一　　一　　輔 騨　　騨　　辮　　鞠　　一　　一　　「　　「　　噂　　隔 鱒　　縣　　靴　　弊　　齢
2　　1　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　1 1　　1　　i　　　　　1 2　　　　1　　1
? ?????
1 　　　1
﨟@　圏　　一　　一　　鴨　　騨　　輪　　一　　儒　　輔　　葡　　榊
1 1　彌　　需 　　　1需　　隔　　輔　　需　　需　　冊　　盟　　需　　闇　　回　　需　　冒　　一　　ロ 画匿
Q」一一一一＿＿騨嘩縣轄一＿＿＿一一一＿一一＿噌一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　隔　　縣　　騨　　鞘　　“　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　隔　　謄　　罷　　扁　　一　　襯　　“ ?
18　　　12　　　16　　　26　　　38　　　30　　　21　1§　66　44　36甲　　｝　　騨　　學　　輯　　「　　一　　幽　　幽　　髄　　一　　魑 22　　　56　　　44　　　33　　　　632　36　60　33122　38　　1　　　　　脚　　騨　　脚　　櫛　　稀 琶・どうも　匡
隔　　静　　｝　　即　　聯　　r　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　ロ　　胴　　需　　曜　　甲　¶　　鵯　　坤　　鱒　　｝　　墜
@　　　　　　1 1 1 1 1
幕「卿席幣湘需曹曹曹曽曽嘗一”噌｝”脚齢需胴胴一mL口
1 　　　　　　　　1尊　　噺　　幕　　幣　　鞠　　幣　　脚　　脚　　常　　幣　　辱　　一 1 1　　　　　幣　　輌　　幣　　騨 　1鞘　　轄　　騨　　辱　　唖　　聯　　輔　　”　　輔　　騨　　隔　　湘　　柳　　輔 画i
冒　　隔　　静　　隔　　騨　　需　　瀞　　柳　　樽　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　僻　　葡　　隔　　需　　静　　騨　　繭 胃引回　一　囲．謄　一　幽嘗一嘩嘔輸　弊彌　需冊冊　ロ冒　一　圏　幽　幽
2 1　　　　　1 2 1　　1 2 劉動乱髄　司幽r一鵯　儒”　騨一　一一　一　圏　幽　階讐噂嚇轄　”胃　回　曜
騨　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　扁　　騨　　需　鴨　　庸　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一　　　■　　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　幽　　　一　　　一　　　嘗　　　幽　　　一　　　一　　　髄
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音1岡僚
冊日謄旧回ロ薗嘗墜騨幣卿扁騨瞬層冒一曹曹曹讐艦r一　　一　　回　　用　　騨　　鴨　　扁　　傭　　隔　　幣　　翰　　脚　　隔　　昌　　曽　　■　一　　一　　一　　幕　　縣　　騨　　桶　　疇　　鱒　　需 需　　卿　　隔　　齢　　一　　鞘　　幣　　糟　　鴨　　”　　卿　　脚 彌　　彌　　疇　　隔　　脚 静　　曜　　曜　　卿　　彌　　湘　　卿　　一　　鰯　　需　　胴　　閉　　冊　　需
1　　1　　1 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 　1q1盗塁
騨」脚噸”脚＿圃ロー圏圏幽圏甲騨，幣隔彌轄＿＿扁騨　　轄　　｝　　”　　脚　　幽　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　卿　　帰　　昌　　圏　　一　　9　　一　　一　　一 一　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒 一　　　圏　　　凹　　　幽　　　一 幽　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　一　　幽　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一
3　　　　　　　3　　　　　　　1 2　　　　5 2　　　　2　　　　32　　　　2　　3
? ?????
1　　　　　　　　1
黶@　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　，　　　一
　1一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　帽　　髄　　幽　　曽　　陶　　髄　　墜　　幽 働瘤
茶?r甲脚脚一一一＿一＿＿唱尊騨囎郁一＿＿一騨　　脚　　幽　　r　　噂　　幽　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　隔　　一　　柵　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曽 1
2　　2　　3　　4　　　　1　　1i　　6　　3　　3 1　　6　　1　　5 1　　2　　6　　4 8　　3　　2音1遠い@：
1 　　　　1嘗　　嘩　　鱒　　髄　　噸　　髄　　噂　　一 　1騨　　幽　　髄　　幽　　一　　幽　　，　　，　　墜　　騨　　即　　鼻　　弊　　噂 画1『
諱u噂噂鞠幕一一一一一一一”噂律騨騨一一一一一一轄　　脚　　申　　幽　　噂　　一　　卿　　噂　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　冨　　一　　騨　　一　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　一
1　　1　　2　　　1　　3囲　　需　　一　　鵬　　卿　　一　　騨　　席　　彌　　幣　　卿　　幣　　騨　　脚　　幣 　1　　　　1　　　　2禰　　幕　　”　　｝　　朧　　補　　彌　　彌　　需　　腎　　脚　　囲　　卿 2　　2 3　　1 音：十日
一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　扁　　騨　　輔　　葡　　騨　　鞘　　9　　9　　回　　胴　　冨　　隔　　冨　　騨　　瞬 一　　　團　　　謄　　　謄　　　一　　　一　　　需　　　曹　　　需 一　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　謄　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一 一嘱冒冒曹曹一鴨騨需需冊一　一一　曹曽曽一一　P魑脚鴫
3 3 3 3 2　　1 脅1十目以上
鞘峨需柳輔需冒嘗一讐”辱｝酔隔　需需冊冒曹曹曹曹曹一　　需　　一　　輔　　一　　囎　　瞭　　需　　囎　　艀　　轄　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幕　　”　　騨　　”　　鵜　　髄　　， 櫛　　「　　帯　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　曹　　嘗　　■　　一　　凹　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　瞥　　聯 弾　　炉　　停　　騨　　鴨　　尊　　贈 鵯　　，　　噂　　噂　　紳　　紳　　鞘　　躰　　脚　　需　　”　　曜　　幣　　郭
2　　2　　1　　1　　1　　1 2　　　　6 3　　1　　2　　　　2 4　　1　　　　36　　1　　1 膏1還く
1　　1 　　　　　　　　2僻　　寵　　需　　艀　　紳　　曜　　尊　　騨　　脚　　脚　　學　　一　　昌　　昌　　幽 　　　　　2陶　　一　　卿　　噂　　”　　一　　陶　　魑　　脚　　脚　　，　　脚　　即　　脚　　囎　　即　　一　　尊 　　　　　　　　2鴨　　需　　静　　需　　一　　縣　　葡　　”　　需　　層　　需　　騨　　騨　　需　　冊 2
　6諱F＿」＿＿＿＿＿単頼轄＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿脚申
冨　　一　　冨　　冒　　冒　　冒　　冒　　團　　冒　　一　　一　　齢　　尉　　需　　輔　　輔　　脚　　甲　　一　　輔　　一　　鴨　　騨　　需　　一　　需 騨　　　需　　　需　　　”　　　”　　　騨　　　胃　　　一　　　回　　　謄　　　曹　　　冒　　　囲　　　一
2 2 2 2 2 　口ｹ小一クシャワー?
1 　　　1
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冊　　　冊　　　界　　　謄
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1615？ 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　　旧　　　旧 一　　ロ　　曹　　一　　胴　　層　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　胴　　謄　　謄　　曹　　謄　　需　　胴　　圃　　胴　　隔　　謄　　需　　曹　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　曹　　一　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　謄　　層　　一　　一　　一　　り　　一　　一　　墜 い　　“　　鱒　　備 需　　幕　　隔　　需　　隔　　謄　　曹　　一　　一　　凹　　一　　曽　　瞥　　嘔　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉　　冒　　【　　一　　層 一　　曹　　一　　曽　　一　　凹　　P　　髄　　一　　一　　騨　　静　　輔　　鴨　　冊　　需　　謄　　一　　一　　ロ　　曽　　圏　　凹　　一　　凹　　一
16158ときめき　　　　　　　　　　　綴 音　　50。（》49　　2 1 1　　　　　　　　　　4 1　　4
嶋　　鞘　　側 補　　脚　　輪　　齢　　卿　　瀞　　轄　　齢　　脚　　輔　　齢　　騨　　僻　　轄　　鞠　　齢　　停　　卿　　騨　　噌　　輔　　”　　幕　　静　　顧　　静　　彌　　輔　　胴　　願　　胴 幕　　静　　嚇　　需　　噌　　齢　　尊　　騨　　幣　　騙　　襯　　襯　　刷　　「　　冒　　需　　一 一　　　■　　　昌　　　一 い　　噸　　髄　　鱒　　尊　　陣　　補　　補　　瞬　　脚　　爾　　冊　　需　　圃　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　齢　　梱　　需　　榊 補　　脚　　齢　　胴　　一　　層　　謄　　曹　　一　　需　　一　　魑　　墜　　嘩　　鞘　　騨　　嚇　　輔　　脚　　騨　　胴　　需　　一　　需　　需　　需
16160ドキュメント　　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　10 1 1
16160 　o脚　　卿　　韓　　輔 　　　1卿　　輔　　幕　　鼻　　騨　　胴　　需　　需　　需　　圃　　一　　一 1
■　　　一　　　一 一曹層一曹謄冒謄扁曹謄需需扁胴闇謄需曹需需騨需冒謄需曽謄曽曽嘗 ロ　　一　　曹　　一　　曽　　「　　一　　鱒　　卿　　襯　　胃　　鰯　　捌　　謄　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　曽　　一　　昌　　凹16167得　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　25 1　　　　　　　　　　1 1　　1
16167 画　　　　　　　2　　　0◎099　　　　　　1 4 2 2
需　　一　　曽　　一　　帽　　胴　　圃　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　”　　髄　　曽　　い 鱒　　噌　　鱒　　鵜 輔　　騨　　胴　　胴　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　曹　　曽　　一　　■　　一　　凹　　凹　　凹 幽　輔　需　需　需　冊　曹　一　凹　一　一　曽　r　聯　p　m　一
16168蒋　　　　　　　　　　　　　冠1 　3－　　　9　　　一　　　曽 6　　　4　　　　6　　　　3　　　3　　　7　　　三2
齢　　脚　　齢 輸　　朝　　輪　　静　　疇　　需　　胴　　嚇　　齢　　湘　　簡　　胴　　齢　　縣　　需　　需　　静　　彌　　輔　　補　　卿　　”　　嚇　　幕　　彌　　齢　　廟　　卿　　胴　　顧　　胴 ψ 一　　一　　鱒　　鱒　　脚　　齢　　輔　　齢　　輔　　騨　　胴　　響　　需　　一　　需　　曹
16169どく　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　7　　0．G68　　　　　3 0 7 1　　4　　2
需　　需　　需　　盟一　　　一　　　■ 一　　一　　幽　　■　　一　　一　　幽　　唱　　圏　　一　　髄　　一　　芦　　曽　　讐　　魑　　一　　凹　　昌　　一　　曽　　嘗　　一　　唱　　一　　一　　髄　　昌　　髄　　P　　一 帽　　一　　幽　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　岬　　卿　　騨　　一　　韓　　需　　鱒　　囎 胴　　一　　謄　　曽　　曽　　一　　一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　圃　　一　　一　　一　　一 用　　盟　　需　　■　　■　　■　　一　　謄　　「　　騨　　”　　鞘　　｝　　幣　　躰　　弊
16170毒　　　　　　　　　　　　　K1 　oP　　階　　“　　階 　　　　　3｝　　需　　静　　幕　　隔　　闇　　帰　　需　　需　　冊　　一　　謄 3
扁　　層　　網 響　　罰　　胴　　需　　冊　　層　　騨　　胴　　響　　瞬　　需　　需　　帽　　需　　騨　　胴　　鱒　　需　　需　　襯　　嚇　　幕　　胴　　扁　　曜　　需　　需　　爾　　冊　　需　　騙 一　　曹　　一　　凹　　一　　”　　鯖　　幣　　騨　　庸　　襯　　届　　胴　　需　　響　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　一
16171得意　　　　　　　　　　　　K3 膏　　？0。068　　7騨　　｝　　の　　嶋　　甲　　芦　　騨　　一　　噛　　，　　榊　　霜　　簿　　勲　　臨　　噺　　需 1　　2　　　　2　　1　　1
騨　　一　　P 脚　　騨　　脚　　P　　一　　η　　脚　　脚　　，　　，　　曹　　騨　　ρ　　P　　騨　　鱒　　一　　，　　齢　　ρ　　騨　　噸　　P　　髄　　撹　　曹　　，　　｝　　韓　　聯　　幣 礎 楠　　曹　　一　　一　　一　　凹　　ρ　　芦　　騨　　，　　脚　　韓　　静　　輔　　輔　　補　　脚
16173慰嫁膜　　　　　　　　　鐙　人 音　　20。019　　2冊　　冊　　謄　　一　　需　　胴　　闇　　需　　一　　需　　一　　一　　圏　　”　　髄　　一　　幽 　0鞠　　脚　　騨　　僻 　　　　　　　　2一　　“　　僻　　輔　　湘　　卿　　需　　需　　曜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗
髄　　　層　　　一 曹　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　謄　　一　　需　　曹　　騨　　一　　胴　　胴　　需　　旧　　冊　　需　　需　　騨　　■　　曜　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　需　　胴　　謄
ユ61？7独霞　　　　　　　　　　　　紹 音　　20．Oig　　1幕　　鯖　　唱　　葡　　韓　　鱒　　鱒　　噌　　輌　　静　　轄　　需　　襯　　禰　　冊　　隠　　圃 　2曽　　一　　m　　辱　　鵯　　尊　　齢　　輔 2
噌　　脚　　一 常　　鱒　　律　　幣　　藤　　”　　鱒　　曹　　嚇　　韓　　“　　鱒　　”　　臼　　騨　　停　　鵜　　帯　　脚　　「　　単　　｝　　一　　｝　　鱒　　鞘　　一　　輔　　騨　　卿　　鞘 “ 隔圃曽一髄髄脚”騨騨聯輔縣冊襯冨需
161？8徳渇　　　　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
16178 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
需　　需　　曜　　圃　　棚　　騨　　輔　　需　　冊　　回　　胴　　一　　一　　響　　一　　一　　曽 唱　　脚　　脚　　繭一　　胴　　齢
P6179
胴　　需　　需　　需　　圃　　冊　　嚇　　需　　騨　　胴　　卿　　願　　”　　需　　需　　静　　騨　　湘　　胃　　膚　　輔　　偏　　騨　　朧　　胴　　需　　需　　需　　冊　　需　　爾
ﾓ殊　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0
紳　　幣　　嚇　　幕　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　噸　　鱒　　脚　　哨　　職　　噌　　鞘　　噌　　嚇　　補　　鹸
@　　　　　　　　2
幽　　鱒　　卿　　哺　　尊　　静　　精　　輸　　層　　響　　冊　　曹　　曹　　曹　　一　　一
P　　　　　　　1
脚　　卿　　一 甲　　鞘　　鞘　　P　　単　　一　　騨　　r　　P　　単　　髄　　一　　嘩　　卿　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　μ　　墜　　一　　脚　　一　　魑　　一　　一　　曽　　櫛　　｝ 騨　　，　　騨　　僻　　凹　　噂　　嘗　　韓　　冑　　，　　”　　膚　　齢　　軒　輔　　儒　　冊 ■　　　隔　　　一　　　一 畳　　嘗　　一　　一　　”　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　胴　　旧　　謄　　需　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　昌　　脾　　脚　　騨 陶　　騨　　一　　導　　噛　　幣　　騨　　需　　輔　　輪　　一　　圃　　一　　凹　　一　　嘗　　墜　　鱒　　鱒　　一　　脚　　弊　　騨　　齢　　彌　　補
16180特藥　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　20 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 4　　1
一　　　一　　　冒 ロ　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　圃　　ロ　　一　　謄　　需　　一　　一　　層　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽 曹　　一　　曽　　一　　曹　　圃　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　”　　髄　　墜　　幣 騨　　脚　　襯　　鰯 騨　　胴　　需　　圃　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　輔　　需　　嶋　　幕　　扉　　用　　曾　　需　　用　　一　　一　　一　　冒　　ロ 腫　　一　　一　　凹　　一　　髄　　「　　「　　轡　　幽　　一　　鴨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　髄
16181特簗する　　　　　　　　　　鐡 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
楠　　需　　囎 鞠　　齢　　鱒　　需　　需　　輔　　瞬　　”　　輌　　需　　鼻　　齢　　輔　　扁　　齢　　脚　　騨　　輔　　静　　繭　　鱒　　騨　　椿　　需　　哺　　齢　　幕　　輔　　噛　　隔　　補 酔　　齢　　輔　　齢　　幣　　榊　　卿　　輔　　鯛　　翻　　胴　　需　　冊　　厨　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　讐 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　開　　一　　曹　　曹　　凹　　凹　　■　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　幽　　“　　卵　　鵯　　轄 卿　　”　　”　　脚　　需　　冊　　曜　　刷　　圃　　冊　　一　　一　　一　　髄　　讐　　芦　　一　　”　　韓　　輔　　輔　　¶　　冊　　瞬　　需　　需
16！84独身　　　　　　　　　　　　欝 音　　50．G49　　4o 2　　　　3 2　　1　　1　　　　1
需　　需　　柵　　騨幽　　　一　　　一 讐　　r　　髄　　謄　　ρ　　圏　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　幽　　髄　　昌　　嘗　　曽　　一　　騨　　凹　　一　　厘　　一　　昌　　凹　　圏　　凹　　幽　　一　　圏　　幽 圏　　凹　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　P　　騨　　騨　　騨　　騨　　聯　　脚 噌　　紳　　庸　　嚇　　齢　　一　　胴　　瞬　　一　　胴　　胴　　一　　一　　曽　　一　　「　　讐　　一 一曽一P，”鱒噌噌一襯胴一曹一一曹一凹一一曽騨，騨騨16185得する　　　　　　　　　　　H2
???
1　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　圃 一　　一　　需　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　胴　　胴　　謄　　回　　謄　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　冊　　需　　需　　隠　　隔　　謄 一　　■　　曽　　曽　　■　　蝉　　一　　単　　髄　　一　　単　　臼　　“　　僻　　脚　　輔　　願　　嗣　　閉　　陶 騨　　騨　　需　　爾　　需　　一　　帽　　一　　曽　　一　　嘗　　噸　　鱒　　鱒　　噛　　隔　　一　　需
16186毒性　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
16186 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
P　　讐　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　脚　　噌　　謂　　囎　　嚇　　輔 需　　　旧　　　需　　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘　　一　　胴　　胴　　需　　，　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　墜韓　　断　　韓
P6190
鞠　　陳　　輔　　”　　鞘　　卿　　齢　　騨　　臼　　尊　　帯　　嘔　　唱　　n　　鱒　　鱒　　P　　轡　　讐　　幽　　唱　　幽　　髄　　髄　　曽　　曽　　一　　墜　　一　　甲　　“
ﾆ古！サイクルスポーツ　　　　濫　　題 　　　　　　　6鱒　　胴　　輔　　榊　　騨　　胴　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　夢　　謄　　凹
一　　，　　一　　鞘　　職　　臼　　卿　　噛　　齢　　停　　刷　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　謄　　畳　　昌　　一　　一　　曹　　幽　　一　　脚　　騨
@　　　　　　　　　　　　6
齢　　幣　　鯖 齢　　柳　　静　　｝　　一　　齢　　一　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　髄　　昌　　幽　　凹　　一　　凹　　一　　一　　幽　　一　　凹　　圏　　一　　「　　騨　　一 謄　　幽　　髄　　一　　髄　　一　一　　輔　　鱒　　一　　需　　闇　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　凹　　幽　　昌　　曽　　幽　　髄　　脚　　芦
16194特授部　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　三 o 3 3
盒体
ﾔ轡 見出し　　　　　　　　　　i譜・踊翻
　　　　　　　　　　　　話
增@C同類C鮭曜　時　畏　率　媒
友だちつぽい　　　　　　　　　　冒3 音　　0一日火　6一一90－8。O男
圏　　一　　ρ　　嘩　　蝉　　一　　曽　　脚　　騨　　騨　　，　　”　　一　　一　　｝　　卿　　P　　騨
??@　　　　　　　　　　　？1人 膏　0スト丁木12一一60－100女
隣　　需　　静　　嚇　　葡　　鱒　　幕　　彌　　補　　需　　襯　　圃　　需　　鴨　　齢　　齢　　隔
ﾆもる　　　　　　　　　　　寵 音　0報日金18一一60－8。0女
16440帽　　　一　　　凹
P6444騨　　”　　騨
P6445一　　　旧　　　一
P6447凹　　　謄　　　一
P6448縛　　騨　　僻
P6449一　　　一　　　一
P6451一　　　一　　　一
P6452幽　　　一　　　一
P6454鞘　　酬　　騨
P6456
O山高止　　　　　　　　　　算1入　　　　　　　　　　　　補　　柵　　扁　　需　　襯
@　　　　　　　　　　　H1組
一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一
諱@0教日日　6一一60－8．0チ
鞘　　輔　　翰　　静　　齢　　鞘　　輔　　轄　　齢　　齢　　輪　　輔
y曜俣楽部　　　　　　　　　　H1題
y曜競馬システム
jヒ曜ナイター
画　　0教教土18一一60－3．7　フ
■　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　凹
@　　　　　　　　　　　丑1
卿　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽
幽　一　　P　　幽　　p　　r　　芦　　騨　　一　　鞘　　曹　　一　　”　　鱒　　騨
@　　　　　　　　　　　磁題弊　　鴨　　轄　　輔　　補　　聯　　一　　需　　騨　　輪　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　棚　　用　　冒
i露さん　　　　　　　　　　　蹴
o堕1　　　O　ス本　　Eヨ　dヒ　18－　91一　一100　うち
w　　　冊　　　襯　　　需　　　騨　　　襯　　　願　　　鱒　　　需　　　噌　　　齢　　　齢　　　補　　　鵯　　　葡　　　冒　　　一　　　一　　　昌　　　臼　　　”　　　榊　　　鴨　　　需
ｹ　　　0　教　教　火　　6一　一15　－3．7　男
全体
番号
16457
16461
16462
16463
16464
16465
16466
16467
1fi476
16480
見出し　　　　　　　　　　　騨・晶緯達醤
TOYOTA
豊鐵さん
トヨタ自動車
豊駆
豊艶丹九郎先生
豊臣秀頼
豊際瞳太齪
とら
ドライブ
とらえ方
w1企
響l
El企
Wl人
Hl
一入
El人
Nl
Gl
Wl
???…?…?…?｝???…?…?…?…?CM類CH曜　鱒　長皐　媒
6ストフ月18一一60－100テ．
0矯東日12－91一一S．0男
Oストフ月18一一60－100女
0回田金18－91一一100女
0パフ月12一一60－3．？テ
0他東金18－91一一100テ
0－丁水0一一15－3．7テ
0教総火12一一一15一一8．O女
0　音　親　金　18一・一60　－8．0　女
0報日土6一孤5－3．7男
〔1｝　本編五十曹鱒護語彙褒　　　 431
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“　　脚　　脚　　脚　　冑　　卿　　「　　騨　　「　　騨　　噂　　聯　　一　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　冒　　， 冒　　　曹　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　需　　　爾　　　騨　　　罷　　　腰　　　冊　　　需　　　隠 冊　　　需　　　冒　　　謄　　　闇　　　一　　　需　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　曹 曽　　一　　一　　瞠　　幽　　曽　　幽　　卿　　串　　弊　　脚　　騨　　幣　　幣　　曜 脚　　静　　需　　需　　隔　　卿　　彌　　彌　　縣　　一　　”　　盟　　，　　圃 ，」回一一■魑r騨轄曜需圃冒一一謄r阜尊嚇隔騨需
2　　　　　　　2　　　　1 1　　1　　3 3　　2 3　　2 4　　1 　障ｹ融身
一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　需　　”　　騨　　輔　　噌　　鞠　　騨　　鵯　　齢　　騨　　曽 聯　　郭　　哺　　齢　　轍　　轄　　嘩　　一　　昌　　卿　　一　　髄　　幽　　髄　　髄 聯　　一　　“　　嘩　　噂　　轡　　卿　　噛　　”　　”　　鞘　　騨　　齢　　即　　需　　一　　鴨　　弼 需　　　圃　　　需　　　一　　　罰　　　一　　　開　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　圏 ■　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　孕　　脚　　轡　　騨 欝．｝鱒輔輔＿＿＿＿＿＿＿鯖”＿＿＿＿＿＿＿＿騨弊
1　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　辱ｹ・得する
鼎　　鼎　　一　　需　　扁　　一　　謄　　－　　艀　　艀　　需　　需　　一　　騨　　瀞　　即　　脚　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　幽
@　　　　　　　　　　i
一　　　凹　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一
@　　1
一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　暫　　曽　　一　　圏　　一　　幽　　幽　　昌　　騨
@　　　　1
帽　　騨　　幣　　騨　　轄　　幣　　鴨　　齢　　齢　　騨　　翻　　謄　　回　　用　　ロ
@　　　　1
冒　　　一　　　隔　　　一　　　圃　　　口　　　■　　　■　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
@　　1
一」＿＿＿＿曜彌＿＿＿＿＿＿鵯＿＿＿＿＿一
ｹi毒性
　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　η　　η　　圏　　騨　　η　　一　　凹　　一　　冒　　ロ　　冒　　謄　　需　　■　　冊　　卿　　儒　　一　　冊 　　　1隔　　隔　　需　　葡　　儒　　”　　廟　　囎　　噌　　鴨　　静　　脚　　縛　　即　　脚 　　　　　1輔　　廟　　騨　　榊　　鱒　　紳　　輔　　鼎　　需　　一　　7　　冊　　扁　　胴　　冊　　謄　　隔　　ロ 　　　　　1
黶@　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　髄　　　髄　　　一
　　　1讐　　「　　脚　　脚　　騨　　脚　　嚇　　噸　　鯖　　静　　幣　　鱒　　需　　騨
画i需「冊需冊謄凹一髄，頼鴨冊需曹曹一髄一一，晴輔騨
6 6 6 6 1　　　　5
冒　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　冊　　一　　瀞　　障　　夢　　一　　一　　柳 鴨　　騨　　輔　　鞠　　鞘　　鴨　　噂　　櫛　　噸　　騨　　脚　　幽　　幽　　髄　　一 韓　　脚　　轄　　翰　　一　　輯　　躰　　哺　　齢　　韓　　騨　　需　　鴨　　”　　僻　　隔　　胴　　襯 需　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　嘗 幽　　一　　幽　　一　　髄　　一　　昌　　唱　　「　　脚　　卿　　騨　　鱒　　噂 紳■精轄酔需ロ曹曹一昌弊躰一隔胴　一　曹一　幽唱騨聯躰3 3 3 3 3 音：特捜部
?
全体
ﾔ号 見虚し　　　　　　　　　　　　　　　　　　医饗・最劉　注疑 　　　　　　　　　話增@C饒類CH曜　時　長　率　媒
16483トラック　　　　　　　　　　　磁 音　　　0　拳更　輔　メ警　　6一　一60　－3，7　女
一　　　冒　　　冒 噂　　韓　　即　　噂　　，　　一　　一　　一　　咽　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　柵　　輔　　一　　翻　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　一　　一 需　　　鞘　　　齢　　　一　　　籍　　　騨　　　鞘　　　囎　　　囎　　　齢　　　需　　　需　　　需　　　静　　　鴨　　　騨　　　冊　　　冒　　　一　　　“　　　冊　　　冒　　　縣　　　需
16484ト“ラック“レース　〈震動卑レース〉　　　　　　　　　　〔｝1 音　　0バ　丁　金　　0－91一一3。7　男
一　　　冒　　　一 脚　　　僻　　　齢　　　鞘　　　噌　　　”　　　糟　　　願　　　艀　　　脚　　　噸　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　胴 爾　　　騨　　　隔　　　■　　　扁　　　騨　　　冊　　　需　　　曹　　　圃　　　冊　　　胴　　　隔　　　葡　　　，　　　謄　　　需　　　一　　　圃　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　曹
16485トラヅク伽一ざ　　　　　　　　　　G1 音　　　0　ス享　　日　　土　　O－　91一　一1．1　男
一　　　一　　　昌 鴨　　　層　　　冒　　　冊　　　一　　　需　　　齢　　　需　　　紳　　　槻　　　辮　　　脚　　　囎　　　柳　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
1648？ドラ猫ロックン四一ル　　　　　　　H1題 音　　　　0　　報　　総　　土　　　6一　　一90　－100　　女
一　　辱　　鵯 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　哺　　　隔　　　需　　　日　　　需　　　儒　　　桶　　　榊　　　輔　　　樺　　　傳　　　“　　　購　　　一　　　脚　　　騨　　　卿　　　障　　　P　　　卿　　　鞠　　　，　　　一 一　　　■　　　圏　　　瞠　　　曽　　　幽　　　一　　　讐　　　瞥　　　髄　　　圏　　　9　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　鵯　　　頼　　　弊　　　弾　　　騨　　　噌　　　繭
16489ドラフト1位　　　　　　　　　H1 膏　　　0　ス本　　Eヨ　木　　18－　91一　一100　男
一　　騨　　需 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　騨　　　幣　　　静　　　鞠　　　繍　　　齢　　　需　　　需　　　騨　　　鴨　　　紳　　　傅　　　朝 頼　　　”　　　鞠　　　囎　　　轡　　　一　　　”　　　聯　　　卿　　　輔　　　騨　　　騨　　　騨　　　一　　　脚　　　脚　　　葡　　　輔　　　柵　　　謄　　　口　　　騨　　　謄　　　口
16490ドラフト2位　　　　　　　　　　　　H1　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　團　　　瞬　　　謄　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　需　　　一
16492トラブルインマインド　　　　　αi題 音　　O一　フ木　　0一一ユ5－3．7女
脚　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　，　　　一　　　一　　　騨　　　回　　　一　　　胴　　　口　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　唱　　　一　　　一　　　縣　　　鵯　　　脚　　　脚
16493トラブル処理　　　　　　　　　R1 音　　0他　フ　日　12一一15－8．0女
脚　　　P　　　騨　　　脚　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　凹　　　曽　　　凹　　　轡　　　騨　　　樺　　　彌　　　需　　　隔　　　騨　　　一　　　需　　　騨
16497ドラム佃　　　　　　　　　　G1　　　　”　　駒　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　嘩　　「　　一　　凹　　一　　圏　　圏　　一
16500トランペヅト娘　　　　　　　　H1 音　0パ臼日18一一60－100女
全体
番号
16505
16511
16514
16516
16519
16520
16521
16523
16525
16527
見出し　　　　　　　　　薮壕・贔同注鵠
取り扱う
取り落とす
取り掛かる
取り方
取り消し
とりこ
取り壊し
取りざたする
取りしきる
取り締まる
響2
騨2
駝
冒1
冒1
犠
腎1
麗
響2
耀2
種　　C同　類　CH　曜　　縛　　長　　率　　蝶
膏0－B火6一一90－8．0男
???…?????????…?
0　スト　欝　　E韮　　6一　一30　－8，0　女
0バ朝金0－91一一1．1男
0国教水18一一15－1。1男
0　／S　総　金　12一　一30　一・1．1　男
2パ朝N18一一30－S．0男
0教総火12一・一15－3．7男
0織丁火18一一30－8．0男
　　0　教　丁　　日　　0一　一60　－3，7　女
音0スト丁月12一一60－100女
432　　　　菱1〕　本蕎暮三五十脅寿籔譲彙裏
本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 幽現 鯖　一毅　　　κラエストー酵 雑誹銭　　HHK　　ε…本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 屍毘し　　　　　　　　　切回注護己 二割度数　比率　標本 駿　這　　　二叉　　　実角　　曇　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 露合　　　敦薪　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　　二二　　　東京
16195一　　　一　　　一
P6200
ドクター　　　　　　　　　　　G1田圃盟一冊需幕輪尊輔脚繭鱒騨葡芦卿嘔墜一謄曽曽曽一一■一一一曹
箔ｿ田しんのすけ　　　　　　　E1　人
音　　20，019　　1騨　　隔　　需　　胴　　鱒　　騨　　齢　　m　　幣　　鱒　　脚　　脚　　唱　　幣　　「　　幽　　讐
p　　20，019　　1
　0騨　　唱　　讐　　唱
@o
　　　　　　　　　　　2”　　幽　　ロ　　一　　一　　一　　甲　　一　　m　　鱒　　脚　　凹　　謄　　幽　　髄　　畠　　圏　　甲　　唱　　幽　　幽　　P　　幽　　一　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　一
@　　　　　　　　　　2
　2謄　　一　　騨　　一　　髄　　一　　い　　鱒　　悼　　静　　欄　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　曽　　卿　　即　　幣　　囎　　嚇
@　　　　　　　　　　2
一　　幽　　一 圏　　曹　　一　　一　　曹　　一　　盟　　隔　　騨　　補　　酔　　，　　糟　　襯　　騨　　哺　　冑　　韓　　停　　騨　　幣　　即　　卿　　曽　　一　　一　　■　　圏　　嘗　　一　　一 圃　　盟　　冊　　隔　　齢　　輔　　齢　　卿　　鵜　　脚　　縛　　聯　　躰　　嚇　　僻　　脚　　｝ 停　　弊　　“　　停 導　　齢　　脚　　僻　　唱　　脚　　鱒　　鵯　　噌　　噌　　脚　　離　　嘗　　停　　鞘　　鵯　　噌　　n　　m　　樺　　騨　　幣　　脚　　｝　　“　　P　　印　　齢　　贈　　即 一　　阜　　脚　　鱒　　騨　　輔　　鴨　　一　　襯　　刷　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　μ　　嘩　　即　　騨　　齢　　需　　隔　　鴨　　胴
16201特徴　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 3 1　　1　　4　　　　　　　1　　1 3　　　　2　　　　　　　3
絡201 薩　　2　0。099　　11 2　　一　　需　　需　　冊　　用　　一　　開　　騨　　胴　　隔　　隔　　層　　彌 2
冊　　補　　禰 鼻　　騨　　嘩　　嘩　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　刷　　刷　　軸　　隔　　隔　　齢　　鞠　　鞠　　嶺　　欄　　鱒　　鯖 一　　　墜　　　幽　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圃　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　” ■　　　旧　　　胴　　　胴 胴　　　帽 謄　　騨　　昌　　騨　　葡　　鴨　　偏　　層　　用　　一　　9　　一　　一　　一　　圏　　■
i62σ4得点　　　　　　　　　　　　K1 音　　80．078　　6幕繭嗣輔一騨一曽謄P一凹幽一曽凹謄
一　　　一　　　圃
P6206
隠　　謄　　嚇　　隔　　静　　一　　鯖　　齢　　”　　髄　　一　　一　　髄　　一　　瞥　　圏　　凹　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　層　　胴　　棚　　齢
ﾆ特　　　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1
　　　　弊　　鵯　　鵜　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　曽
P　　　　　　　1
16206 画　　2　0．099　　2髄　　ロ　　一　　曹　　闇　　鴨　　胴　　胴　　胴　　輔　　鴨　　静　　鴨　　齢　　幕 0 1　　　　　　　　　　1　　　　　　卿　　幣　　願　　静　　幣　　鴨　　騨　　網　　”　　襯　　鵯 1　　1
韓　　脚　　“ 圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　用　　冊　　冊　　需　　鴨　　胴　　闇　　輔　　卿　　需　　幣　　霜　　靹　　鞘　　職　　齢　　嘗　　P　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　騨　　甲　　僻　　m　　卿　　湘　　胴　　謄　　胴　　謄　　一
16211特月匪　　　　　　　　　　　　K3 膏　　60．058　　6曹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　胴　　一　　冊　　冊　　需　　胴 0 1　　1　　2　　　　1　　1　　　　　　　柵　　輔　　齢　　齢　　齢　　輪　　需　　鞠　　轄　　幕 1　　　　1　2　　2
轄　　繭　　停 μ　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　禰　　冊　　冒　　需　　需　　一　　需　　輔　　脚　　需　　鰯　　囎　　鯖　　幣　　噌　　”　　卿　　曹　　卿　　一　　一　　一 一　　一　　凹　　幽　　甲　　仰　　辮　　榊　　襯　　輔　　輔　　－　　開　　層　　冒　　一
16213特眉鹸事　　　　　　　　　　K1 奮　　20．0ま9　　1o 2　　　　　冊　　欄　　一　　冊　　騨　　冊　　需　　冊　　冊　　嚇 2
輔　　静　　齢 騨　　脚　　n　　一　　“　　讐　　一　　凹　　一　　一　　曹　　髄　　謄　　層　　一　　胴　　冊　　曜　　冊　　用　　願　　輔　　欄　　隔　　幕　　齢　　齢　　哺　　”　　”　　｝ 曽　　　髄　　　営　　　一　　　圏　　　層　　　一　　　胴　　　冒　　　謄　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一 一　　幽　　単　　一　　葡　　輔　　爾　　騨　　騨　　冊　　一　　ロ　　一　　ロ　　謄
1ε214特宕睡換舞寸本都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
16214 o 1　　　　　　　　　轍　　嚇　　一　　阜 ?
”　　一　　唱 圏　　一　　一　　一　　圃　　團　　需　　刷　　需　　冊　　脚　　需　　隔　　輔　　隔　　噌　　葡　　紳　　頼　　騨　　”　　騨　　髄　　鞠　　一　　唱　　唱　　謄　　一　　一　　響 輔　　輔　　冊　　需　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　瞥　　曽　　幽　　卿　　嘩　　臼　　脚　　静
16217糊懸組　　　　　　　　　H1 o 2　　　　1　　　　　髄　　　一　　　圏　　　凹 　　1　　　　　　　2鱒　　聯　　脚　　鱒　　冑　　轄　　朧　　隔　　r　　闇　　胴　　一　　曹　　胴　　，　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　一
一　　　曹　　　一 9　　圃　　騨　　需　　胴　　陳　　輔　　幕　　律　　鵯　　脚　　騨　　噂　　一　　甲　　髄　　髄　　営　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　冊
16218特溺養護巌人ホーム　　　　　　　H1 音　　20。019　　2o 2 2
16218 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
鵜　　静　　韓 一　　r　　圏　　一　　凹　　9　　■　　■　　需　　一　　需　　需　　騨　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　P　　昌　　墜　　圏　　讐 ■　　　凹　　　一　　　一　　　曽　　　需　　　騨　　　騙　　　需　　　胴　　　曜　　　騨 嚇　　胴　　湘　　需　　需　　需　　冊　　需　　扁　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　薗　　嘩　　哨
16223独立　　　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　ユ 1　　1
16223 0 1 　　　　　　　1幽　　一　　幽　　嘗　　曽　　一　　一　　讐　　幽　　｝　　噂　　卿　　夢　　騨　　儒　　襯　　冊　　需　　冊　　冊　　冊　　胴　　曜　　圃　　層
圏　　　曹　　　需 胴　　胴　　隔　　扁　　需　　縣　　柳　　囎　　”　　讐　　芦　　曽　　顧　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　齢　　湘
16224独立する　　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 0 1　　3 ユ　　　　3
冊　　需　　轄 齢　　鱒　　P　　一　　一　　一　　幽　　一　　曹　　需　　需　　謄　　扁　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紳　　脚　　脚　　脚　　障　　一　　凹 曽　　　昌　　　一　　　讐　　　一　　　■　　　一　　　層　　　冒　　　需 隔　　冊　　爾　　爾　　隔　　需　　響　　冊　　需　　需　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網　　葡　　騨　　尉
16226時計　　　　　　　　　　　　組
?
1　　2　　3　　　　　　　　　1　　　樺　　「　　轡　　嘔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　単　　鵜
一　　讐　　嘗 凹　　一　　一　　胴　　ロ　　瞬　　需　　冊　　鴨　　需　　嚇　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　■　　圏　　閥　　一　　胴
16228ドケチ　　　　　　　　　　　　腎3 膏　　30．029　　1o 3 3
16228 画　　　1　0．049　　1
?
　　　　　　　　　1静　　嚇　　隔　　彌　　簿　　闇　　轄　　齢　　鰯　　膚　　嗣　　鱒　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　騨　　躰　　騨 　　　　　1
縺@　齢　　繭　　闘　　鰯　　襯　　輔　　幕　　縣　　輔脚　　騨　　｝ 唱　　一　　一　　9　　9　　曹　　需　　需　　扁　　騨　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　ロ 冊　　　冊　　　爾
16230とける　く溶〉　　　　　　　　　　　　翼2 　　　1　　2一　　讐　　一　　幽　　一　　帽　　一　　髄　　昌　　髄　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　嘗　　唱　　凹
口　　　曹　　　一 一　　刷　　需　　襯　　騨　　騨　　鵯　　騨　　嘔　　鱒　　騨　　脚　　甲
16231遂げる　　　　　　　　　　　　糊 奮　　20．019　　1o 　　　2静　　一　　卿　　鰯　　扁　　鴨　　鰯　　冊　　需　　儒　　儒　　需　　需　　刷　　輪　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　騨　　一　　輔 　　　2噛　　需　　葡　　需　　届　　嚇　　嚇　　刷　　冊　　一　　一
脚　　卿　　麟 鞠　　餉　　髄　　昌　　曹　　一　　讐　　曹　　需　　騨　　胴　　騨 一　　　一　　　扁 輔　　鴨　　順　　齢　．
16232どこ　　　　　　　　　　　　　粧 ．膏　　　　　98　　　0．951　　　　　6614 10　10　19　4　27　26　1　15　　　9　　14　　　8　　15　　28　　19
16232 　　　　　　　　　　　　　2層　　需　　需　　冊　　騙　　■　　一　　一　　扁　　謄　　鴨　　嘗　　讐　　瞥　　嘗　　P　　“　　即　　一　　弊　　m　　繭　　齢　　輔　　躰　　輔
齢　　騨　　鱒 騨　　讐　　曽　　墜　　凹　　圏　　凹　　一　　謄　　冊
16234と．ことこ　〈擬〉　　　　　　　　　　　　翼3 脅　　20．019　　2　　　　　　鞘　　轍　　鵯　　鱒　0騨　　轄　　僻　　騨 　　　1　　　　　　　1鱒　　幣　　静　　輪　　轄　　韓　　齢　　幣　　齢　　齢　　輔　　弊　　輯　　粛　　｝　　騨　　榊　　幣　　m　　鱒　　鼻　　弊　　騨　　停　　脚　　｝　　脚　　榊　　僻　　噛 　　　　　　　2幣　　構　　嚇　　鵯　　躰　　鞘　　嚇　　辮　　鯖　　齢　　輔　　需　　需　　一　　胴　　胴　　胴　　一　　一　　扁　　一　　凹　　一　　一　　墜　　階
圏　　　一　　　雪 厩　　需　　騨　　静　　騨　　騨　　繭　　噌　　離　　一　　一
16235とことん　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0◎029　　　　　3 o 3 1　　1　　1
輔　　卿　　脚 墜　　騨　　一　　一　　一　　幽　　一　　隔 胴　　　旧　　　謄　　　曹　　　曹 曹　　　一　　　曹　　　一 ■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　屍　　　一　　　需　　　需　　　一　　　雪　　　曹　　　冊　　　謄　　　帽　　　需　　　層　　　一　　　帽　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　冒　　　曹　　　扁 曹　　冊　　盟　　盟　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　巴　　嘗　　一　　一　　購　　脚　　縛　　僻　　膚　　”　　嶋　　齢　　棚　　胴　　隔
16236床蟹さん　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　　　2　　　0go19　　　　　．2　　　　　　噌　　騨　　噌　　一　　棒 　0幣　　尊　　齢　　幣 　1　　　　　1鴨　　幣　　需　　騨　　齢　　嚇　　齢　　輔　　彌　　静　　噌　　嗣　　囎　　騨　　頼　　需　　｝　　幣　　夢　　襯　　脚　　鱒　　脚　　騨　　騨　　μ　　甲　　一　　韓　　浄 1　　1
醤　　　曽　　　圃 需　　　扁　　　層　　　刷　　　曜　　　隔　　　胴 幣　　曽　　鞘　　齢　　齢　　襯　　紳　　哺　　瀞　　簡　　需　　刷　　一　　需　　一　　開　　冒　　隔　　麗　　一　　圏　　一　　髄　　一　　一　　騨
16237翫　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　358　　3事4？3　　　1737 83　　4？　　100　　　5　　　60　　　34　　　2949　　65　　　65　　　30　　　38　　　56　　　55
16237 薗　　　　　3　　0。148　　　　　2　　　　騙　　鴨　　静　　卿　　冊　　輔　　需　　隔　　嚇 　o齢　　胴　　需　　隔 　　　　　　　　　3需　　騨　　需　　需　　需　　胴　　騨　　胴　　棚　　刷　　湘　　湘　　齢　　幕　　嚇　　鴨　　輔　　騨　　縣　　”　　鼎　　柳　　輔　　輔　　柳　　繭　　縣　　需　　嚇　　喩 2　　1
一　　墜　　瞥 一　　　凹　　　一　　　凹　　　凹　　　謄　　　一　　　回　　　需 幕　　齢　　輔　　闇　　脚　　襯　　需　　需　　冊　　刷　　冊　　帽　　一　　■　　曽　　曹　　昌　　一　　髄　　一　　一　　髄　　髄　　一　　障　　轄
16238ところが　　　　　　　　　　　網 音　　　　26　　09252　　　　20　　　　　一　　髄　　髄　　芦　　幽　　謄 　o一　　鱒　　μ　　騨 　9　　2　　5　　　　9　　　　1卿騨卿鱒鱒賞齢聯鞠陶”魑曽一曽幽階讐昌讐幽髄一一曽圏一曽唱凹　3　　3　　9　　3　　5　　1　　2一一騨髄髄一曽騨一，η辮幣幕襯襯溺需需需溺需一一髄一
丁　　　一　　　一 一　　胴　　扁　　需　　脚　　輔　　柳
16240ところすら　〈古語〉　　　　　　　　蹴 音　　30．029　　1o 3 3
1624θ 画　　　3　0、148　　10 3 3
齢　　韓　　騨　　鞘　　”　　”　　鱒　　噛　　鯖　　韓　　脚　　騨讐　　　一　　　圏 圏　　　圃　　　胴　　　曜　　　層　　　需　　　需 弊　　脚　　鱒　　輔　　噌　　”　　葡　　葡　　瀞　　騨　　頼　　”　　騨　　，　　m　　鱒　　購　　弊　　嘩　　一　　齢　　鞠　　騨　　嘩　　一　　P　　卿　　脚　　脚　　障 脚，一騨噛甲n騨弊轄轍冊需鴨一謄曹一一曹一一曽曽曽讐16241ところで　　　　　　　　　　　羅 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　凹　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　層需　　　■　　　曜 扁　　脚　　嶋　　噌　　律　　騨 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一 髄一曽曹幽一一髄謄曽一鯖“幣騨齢静騨静輔噛胴謄圃謄曹16242二二　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　　　2 3
曹　　一　　謄　　曹　　闇　　一　　曜　　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　胴　　胴　　層　　需 層　　薫　　寵　　用 需　　冊　　冊　　謄　　冊　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　騨　　冊　　鴨　　曜　　需　　胴　　彌　　刷　　輔　　開　　需　　隔　　需　　需　　湘　　胴　　響　　需酔　　”　　一 髄　　幽　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　噌　　鱒　　卿　　“　　「　　墜　　墜　　一　　■　　一　　凹 幅　　爾　　需　　冊　　胴　　胴　　曜　　冒　　圃　　冊　　彌　　一　　凹　　一　　一　　一　　凹　　卿　　墜　　唱　　一　　陶　　夢　　静　　韓　　哺
16243土佐　　　　　　　　　　　　　寵　地 膏　　30．029　　10 3 3
16243 爾　　2　0．099　　10 2 2
凹　　凹　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　刷　　開　　帽　　隔　　r　　捌　　胴　　隔　　簡 ““停鞘働一一讐幽幽一一幽凹髄曽讐 讐　　　唱　　　曽　　　幽 髄　　一　　幽　　嘩　　卿　　卿　　卿　　嘗　　噸　　P　　岬　　謄　　墜　　嘗　　讐　　曽　　幽　　髄　　髄　　髄　　一　　髄　　髄　　■　　餉　　幽　　凹　　一　　幽　　幽 一　　曽　　β　　墜　　聯　　芦　　幽　　騨　　仰　　僻　　律　　襯　　鯛　　鱒　　襯　　桐　　帰　　一　　需　　需　　需　　一　　ロ　　ロ　　一　　一週16246都市　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　凹　　凹　　昌　　一　　一　　層　　一　　需　　響　　冒　　冊　　r　　用　　襯　　辮　　輔 膏　　30。029　　1“　　｝　　η　　鱒　　昌　　讐　　昌　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 　1
黶@　　凹　　　昌　　　讐
　3一　　一　　一　　圏　　墜　　巴　　唱　　”　　帽　　一　　一　　一　　帽　　唱　　一　　曽　　讐　　騨　　讐　　讐　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　圏　　髄　　謄　　一　　幽 　　　　　　　　　　　3－　　P　　P　　一　　髄　　一　　髄　　芦　　P　　脚　　帯　　瞬　　辮　　柳　　瞬　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　一　　回　　一　　一　　一
一
16247駕　　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　200．194　17o 5　　　　4　　1　　3　　5　　2 5　　　　5　　4　　1　　3　　2
全体
欝号
圭6529
1fi530
16531
16532
16533
165M
16535
1654e
16542
16543
晃出し
取調胴
取り鵬す
取り立て
取り立てる
都立井の頭恩賜公醸
都立大田川高校・海洋科
取次店
級りf食け沸分
都立城北中央公蟻
都立光が丘公園
騒晶舞蹴
　El
　冒2
　Vl
　W2
　91固
　91親
　磁
　磁
　K1瞬
　H1圃
種CM類CB躍鱒長寧媒
鐵　　　 0　スト　丁　肩　　0－　91一　一1曽1　テ
膏　　　0　／s　薮葦　木　18一　一90　一・IOO　勇
音　0教油日6一一30－100男
膏　　　0　ス本　東　ニヒ　12一　一一90　一’3，7　一
画　　　0　スホ　東　ゴニ　　0一　一30　－1，1　ラ：
一　一　曹　繭　冒　刷　 瞬　彌　葡　一　鞘　騨　櫛　鵜　一　轄　躰　聯　榊　 脚　楠　僻　榊　輔
画0旧教土12一一30．一1．1テ
音　0ストT火6一一60－3。7男
膏　0一日火6一一90－8。0男
画　　　0　ス毒　棄　ニヒ　　O一　一30　一・1．1　テ
画　　　0　ス寧　案　こヒ　　0一　一30　－1匿1　テ
金体
ﾔ弩 晃出し　　　　　　　　　　醤琶・一翼躍
　　　　　　　　　　　認增@C劇団CH曜　時　畏　寧　媒
16544都立瑚穂農芸高校　　　　　　　鎌縄 音　　O敦置土12一一30－1ほ女
騨　　一　　一　　” 鞘　　　贈　　　一　　　輔　　　齢　　　脚　　　騨　　　”　　　轡　　　“　　　｝　　　曽　　　脚　　　一　　　一　　　騨　　　甲　　　”　　　一　　　申　　　単　　　卿　　　鱒　　　即　　　即　　　一　　　鞘　　　ρ 轡　　　韓　　　騨　　　麟　　　糟　　　鞘　　　齢　　　騨　　　欄　　　罷　　　酔　　　闇　　　胴　　　■　　　開　　　開　　　■　　　■　　　一　　　響　　　一　　　一　　　曹
16545都立瑞穂農接嵩校・畜慶科　　　撫総 醐　　O教教土12一一30－1．1テ
需　　襯　　需　　一 冊　　　罰　　　需　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　剛　　　騨　　　一　　　需　　　価　　　願　　　闇　　　冊　　　縣　　　騨　　　騨　　　顧　　　鵯　　　観　　　隔　　　鰯　　　嚇　　　一　　　柵　　　一　　　需 罷　　　欄　　　帽　　　曜　　　■　　　回　　　圃　　　彌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　卿　　　「　　　樺
16546とりどり　　　　　　　　　　　鴇 膏　0スト総崩　6一一15－100女
一　　　一　　　一　　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　鱒　　　噸　　　購　　　騨　　　騨　　　榊　　　襯　　　鱒　　　囎　　　鵯　　　輔　　　胴　　　翻　　　隔　　　，
16547夏文り1こく㌃、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　0淋東日12－91一一8、0男
一　　騨　　“　　俸 脚　　　襯　　　僻　　　騨　　　常　　　騨　　　脚　　　，　　　脚　　　”　　　脚　　　職　　　轍　　　鱒　　　P　　　“　　　一　　　即　　　P　　　騨　　　μ　　　騨　　　嘗　　　“　　　μ　　　弾　　　柳　　　鱗 ”　　　鱒　　　騨　　　僻　　　騨　　　騨　　　鞘　　　韓　　　刷　　　網　　　曜　　　層　　　冊　　　曹　　　冊　　　冒　　　冒　　　需　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　一
16548取り残す　　　　　　　　　　麗 膏　0一臼金　6一一90－100女
補　　繭　　榊　　順 一　　　輔　　　帽　　　－　　　需　　　願　　　”　　　僻　　　襯　　　願　　　輔　　　補　　　補　　　欄　　　幕　　　嚇　　　湘　　　酔　　　囎　　　鞘　　　闇　　　輔　　　輔　　　廟　　　鯛　　　扁　　　回　　　楠 榊　　襯　　需　　儒　　騨　　罷　　擢　　冊　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　凹　　昌　　圏　　一　　卿
16549取り除く　　　　　　　　　　冒2 膏　2報総桐18一一60－100女
圃　　　一　　　一　　　口 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　停　　　脚　　　騨　　　一　　　弾　　　韓　　　輔　　　榊　　　齢　　　輔　　　隔
16550取り計らい　　　　　　　　　　冒1 音　　　0　報　　丁　　火　18一　一30　－8．0　男
一　　一　　一　　一 一　　　髄　　　P　　　卿　　　｝　　　P　　　甲　　　ρ　　　嘗　　　幽　　　一　　　髄　　　一　　　髄　　　幽　　　髄　　　髄　　　芦　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　芦　　　一　　　”　　　，　　　芦 幽　　　騨　　　騨　　　幽　　　鱒　　　幽　　　一　　　鱒　　　胴　　　幕　　　胸　　　静　　　騨　　　冊　　　需　　　騨　　　冊　　　需　　　一　　　冒　　　胴　　　隔　　　一
16551取り外し　　　　　　　　　　綴 音　　0－轡型　6一一90－8．0男
一　　騨　　騨　　騨 輔　　　轄　　　轄　　　轄　　　騨　　　齢　　　鞘　　　即　　　嘔　　　脚　　　一　　　鞘　　　一　　　騨　　　鱒　　　騨　　　｝　　　m　　　騨　　　”　　　鱒　　　即　　　幕　　　襯　　　脚　　　騨　　　脚　　　｝ 騨　　　轄　　　弊　　　帯　　　榊　　　需　　　幕　　　鞠　　　冊　　　冊　　　需　　　冊　　　騨　　　需　　　需　　　一　　　囁　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一
16552取り外す　　　　　　　　　　協 音　　　0　ス季　　日　　金　　0－　91一　一1．1　勇
需　　痴　　騨　　需 隔　　　騨　　　齢　　　齢　　　静　　　静　　　”　　　補　　　簡　　　齢　　　静　　　需　　　鴨　　　騨　　　騨　　　需　　　需　　　層　　　需　　　需　　　響　　　騨　　　曜　　　需　　　嚇　　　騨　　　隔　　　鵬 胴　　翻　　彌　　補　　廟　　嚇　　冊　　珊　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　榊　　樽　　鴨
ユ6553取り弓聴　　　　　　　　　　　犠 音　1報フ火　0一一15－1．1男
〔1｝本編五十琶罎語彙袈　　433
曜　β 蒔閣帯 番線の長さ 携聴率 男　女　他
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@　　　　3
卿　　欄　　冊　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　「　　一　　幽　　一　　甲　　嘩　　嘩
@　　　　　　　3
幣　　卿　　齢　　儒　　一　　謄　　需　　一　　一　　一　　■　　■　　圏　　一@3 ＿」騨脚鵜＿一＿＿脚柳＿＿＿＿＿＿脚＿一＿＿＿ｹi土俊
　　　　　　　2騨　　輔　　鴨　　一　　需　　用　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　層　　需　　旧　　冊　　鼎　　冒　　卿
@　　　　3η　　噌　　即　　開　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　胴　　翻　　圃　　需　　唖　　静　　需　　幕　　静　　扁　　鴨
　　　　　　　　2酔　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
@　　3禰　　廟　　齢　　静　　粥　　騨　　隔　　弼　　胴　　需　　隔　　■　　需　　謄　　爾
　　　　　2謄　　■　　一　　幽　　η　　甲　　”　　卿　　ゆ　　卿　　謄　　盟　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　3一　　■　　一　　■　　一　　一　　髄　　鞠　　鱒　　鵯　　湘　　癩　　需　　冊　　一　　一　　冒　　冒
　　　　　　　　2一　　隔　　一　　η　　鱒　　嚇　　轄　　輔　　｝　　冊　　翻　　一　　冒　　冒　　冒
@　　3圃　　一　　一　　■　　薗　　η　　聯　　算　　留　　卿　　騨　　騨　　需　　層　　一
　2帽　　一　　一　　一　　曽　　唱　　印　　”　　頼　　幣　　需　　需　　一　　需
@　　3曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　噌　　辱　　騨　　尊　　轍　　静
画i層、一一一一齢謄胴一■幽η卿ρ謄一一曽髄騨紳冊需音1都市齢「隔胴ロ■印相曜罷冒曽髄聯”輔曜謄一曽”尊冊冊
1　　1　　6　　4　　5　　2　　12　　6　　6　　6 3　　3　　8　　4　　2 2　　3　11　　婆0　10 膏｝年
1
1
?
???
16554
16555
16560
1656i
16565
16568
16569
16571
16574
16575
見蹟し 駆・閣注詫
取り引き慣行
取り樹き税
ドリフの大爆箋
取り巻く
取り分ける
トルコ
トルスチ灘フ
DOrvHIN　ifAGIC　COMPANY
トレーナー
トレーナー室
ffl
Bl
Hl關
W2
Gl地
Gl人
Gl企
Gl
El
種　　CM　類　CH　畷　　鱒　　長　　串　　嬢
音　0報総火18一一60－ioO三
音　0報フ水O一一90－8．0男
娼　0…フ月12一一30－3．7他
門　　 O　スト　日　火　　 0－　91一　一・1。1　男
音　0一月水6一一30－3．7女
音　　　0　教　総　金　18一　一60　－3．7　男
膏　　　O　ス庫　日　 1ヨ　18－　91一　一100　男
鷹．O一フ土O一一30－1．1テ
膏　　　0　一　勅　ニヒ　　6一　一90　－3。7　女
画0淋日日12－91一一8．0実
???
16580
1658i
16S82
16583
16594
16585
16587
16588
16589
16590
見出し 籍琶・昌潤注鋸
とろくまぐろの～＞　　　　　　Wl
?
登呂適跡
とろける
泥だらけ
とろっと
どろどろする
泥沼
トUフィー
泥樺
冒1
韮1四
輪2
冒3
騨3
腎2
腎1
磁
Hl
種C屑類C魏曜瞬長率媒
音　0バ山金12一一60－8．0男
奮0教教月6一一15－3。7男
團　　　0　教　教　月　　18一　一30　－1．1　チ
膏　2スト丁火12一一60－100男
音　0スト棄土O一一60－3．7男
音　0一朝水12一一15－8．0女
脅0一日木6一一90－100男
面　　　O　撮　ffヨ　月　　0－　91一　一1。1　男
膏　0輕朝水18一一60－3．？女
音0一日水野一90－8．O男
434　　［1｝本編五十幽幽語彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 教資・　噸　　　　　　　再ラエ　　スト隔　　ス謬 麟HK　　梶HK　　目本　　　　　　　フジ　　　テレと　　テレヒ
旧号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・嗣注器 種別度数　比率　　標本． 軽　這　　　敦養　　　隻月　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ウ　　そ㊨麺 鶴合　　　敦再　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　韓ヨ　　　奈京
16248年上　　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2　　　　　　輔　　隔　　輔　　鯛 　1層　　静　　胴　　－ 2 1　　　　　1
鱒　　弊　　甲 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　柵　　舳　　扁　　刷　　幕　　補　　隔　　隔　　静　　購　　即　　｝　　騨　　一　　圏　　昌 －　　　需　　　謄　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　一　　　髄　　　罷　　　一　　　－　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　一　　幣　　湘　　輪　　隔　　，　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
16250都甫欝画　　　　　　　　　　漁 音　　20，019　　10 2 2
16250 画　　　1　0．049　　1　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一 　0昂　　一　　畠　　昌 　　　　　　　　　　1曽　　「　　η　　聯　　髄　　，　　一　　髄　　一　　脚　　一　　芦　　脚　　噌　　齢　　弊　　劇　　麟　　脚　　騨　　脚　　“　　輔　　鱒　　噌　　脚　　榊　　躰　　噌　　鼻
冒　　　一　　　一
P6253
一　　朝　　顧　　韓　　騨　　”　　”　　騨　　即　　r　　騨　　騨　　卿　　圏　　臼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　層　　嗣　　桶　　齢
ﾆしごろ　　　　　　　　　　　賀3 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1
　　　一　　「　　鱒　　脚　　常　　齢
Q　　　　　　　1
16253 画　　　10．049　　10
? 1
一　　一　　観　　一　　扁　　輔　　幅　　齢　　儒　　囎　　鴨　　鵯　　鴇　　齢　　輔　　輔　　需 ロ　　扁　　冊　　扁 圃　　需　　層　　需　　盟　　罰　　一　　一　　盟　　一　　一　　櫓　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　一　　冒　　■　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　胴m　　騨　　凹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　一　　一　　胴　　繭　　輔　　儒　　顛　　願　　嶺　　縣　　鞘　　僻　　噛　　騨　　樺　　｝　　幽　　一　　■　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
16257寿としちやん　　　　　　　　　雛 　　　　　　2　　　　1一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　一　　髄　　一　　一　　謄　　幽　　髄　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　曹　　■ 　　　　　2　　1圏　　一　　一　　凹　　凹　　髄　　昌　　髄　　”　　一　　噂　　顧
観　　楠　　隔 柳　　輔　　噌　　聯　　騨　　四　　一　　一　　幽　　■　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　髄　　用　　胴　　冊　　朝　　一　　隔　　鵯　　静　　榊　　脚　　騨
16259都窓兇隆　　　　　　　　　　冒1　人 画　　20。099　　2一　　嘩　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　瞠　　瞠 　o唱　　昌　　昌　　凹 　　　　　　1　　　　　1一　　髄　　卿　　“　　鱒　　閂　　鱒　　顧　　，　　，　　學　　職　　樽　　噸　　帯　　轄　　鞘　　輯　　騨　　哨　　弊　　贈　　幣　　【　　轄　　噛　　哨　　膚　　”　　鞘 　　　　　　　1　　1鱒　　鯖　　鱒　　嶋　　悼　　鵜　　幣　　陣　　騨　　騨　　轄　　輔　　胴
一　　　一　　　一 柵　　●●　需　　縣　　需　　轄　　轄　　脚　　齢　　脚　　鼻　　卿　　一　　，　　一　　一　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　隔　　胴　　需　　騨　　粥　　騨　　楠　　縣
16260どじょう　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　10 2 2
幕　　躰　　帯　　鱒　　脚　　騨　　，　　一　　嘗　　m　　轡　　轡　　謄　　鱒　　轡　　「　　【 幣　　購　　僻　　“ 騨　　停　　韓　　靹　　鱒　　鱒　　”　　陳　　辮　　噌　　榊　　鯖　　障　　齢　　幕　　需　　需　　騨　　彌　　補　　胴　　聯　　幕　　幡　　幕　　輪　　嶋　　輔　　僻　　騨 鴨　　輔　　鴨　　葡　　騨　　襯　　騨　　補　　需　　冊　　冊　　曹　　一　　一一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　襯　　鼎　　隔　　葡　　齢　　椿　　欄　　榊　　”　　鴨　　鞘　　騨　　脚　　韓　　卿　　脚　　謄　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　需
16266図書館　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
胴　　鯛　　席　　鯛　　辮　　単　　噌　　曹　　騨　　“　　齢　　聯　　騨　　脚　　噛　　哨　　聯 輔　　靹　　鞘　　輔 鴨　　静　　聯　　輪　　陶　　脚　　襯　　襯　　需　　襯　　襯　　襯　　隔　　幣　　静　　一　　需　　鵯　　網　　卿　　応　　罷　　需　　隔　　騨　　胴　　輔　　需　　輔　　輔 刷　　冊　　襯　　糟　　鴨　　騨　　胴　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　柵　　囲　　謄　　刷　　輔　　齢　　襯　　輔　　靴　　騨　　賭　　騨　　鞘　　即　　曽　　騨　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　■　　冒
16267図書資料蜜　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
16267 漸　　2　0．099　　10 2 2
噌　　鱒　　脚　　単　　噂　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　畠　　髄 ｝　　”　　”　　｝ 墜　　脚　　鱒　　縛　　｝　　｝　　騨　　｝　　即　　“　　卿　　騨　　脚　　鱒　　僻　　備　　鱒　　鱒　　紳　　騨　　葡　　噌　　辮　　鞠　　轄　　卿　　幣　　嚇　　聯　　卿一　　　一　　　一 冊　　一　　願　　粥　　騨　　需　　齢　榊　　榊　　榊　　脚　　即　　一　　甲　　賞　　騨　　P　　騨　　嘗　　凹　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　胴　　帽　　騨　　騨　　齢　　冑 冑　　躰　　韓　　轄　　繭　　輔　　卿　　鴨　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　脚　　騨　　”
i6268駕寄り　　　　　　　　　　　胃1 膏　　120．116　　51 7　　　　3　　　　1　　1 8　　3　　　　　　　1
一　　　■　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　曹 曹　　　一　　　一　　　曽 一　　一　　■　　一　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　髄　　幽　　髄　　一　　凹　　”　　圏　　讐　　幽 一　　唱　　一　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　髄　　幽　　薗　　鱒　　幕　　輔　　”　　需　　刷　　圃　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一廟　　輔　　繭
P6269
榊　　騨　　｝　　騨　　騨　　騨　　P　一　　一　　畠　　一　　畠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　刷　　冊　　鴨　　襯　　需　　鰯　　輔　　繭　　騨　　｝　　一
ﾂじる　　　　　　　　　　　　寵 替　　10．010　　12 1 1
i6269 画　　　1　0．0爆9　　1 o 1 1
■　　冒　　一　　曹　　盟　　隔　　隔　　襯　　用　　用　　鵯　　襯　　幕　　齢　　輔　　輔　　輌　　靹　　騨　　m　　η　　騨　　餉　　瞥　　一　　畠　　一　　ロ　　一　　一　　圃 冊　　鴨　　膚　　瀞　　韓　　麟　　齢　　噌　　噌　　鞘　　騨　　嚇　　静　　齢　　齢　　即　　韓 轄　　輔　　輪　　齢 柳　　楠　　需　　静　　彌　　静　　齢　　罷　　胴　　胴　　輔　　齢　　冊　　隔　　扁　　用　　溺　　扁　　騨　　需　　騨　　冊　　需　　静　　需　　冊　　■　　輔　　刷　　騨 卿胴需需需需闇胴冊需一曹一凹嘗曽髄噸，仰鱒幣弊一齢齢一　　　一　　　一P6270都心　　　　　　　　　　　　　X1 音　　20。019　　2
〔｝
1　　　　　　　　　　　　　1 2
■　　　一　　　一 罷　　冒　　需　　冊　　隔　　順　　齢　　需　　鴨　　騨　　一　　一　　嘔　　”　　脚　　噌　　餉　　一　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　響　　胴　　閉　　騨 幣鞠m躰脚　幽　P一一幽騨騨嘗胃　墜ρμ 停　　“　　“　　幣 ”　　櫛　　幣　　躰　　鱒　　齢　　騨　　鞘　　脚　　卿　　囎　　鞘　　輪　　静　　轄　　轄　　嚇　　齢　　齢　　補　　輔　　静　　輪　　聯　　轄　　鵯　　哺　　脚　　柳　　御 柳　　卿　　紳　　葡　　騨　　幕　　簿　　需　　齢　　齢　　需　　一　　雪　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　嘔　　鱒16271トス　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0‘029　　　　　2 o 3 3
鵯　　齢　　齢 鞘　　榊　　葡　　騨　　輔　　鱒　　噌　　”　　｝　　一　　幽　　謄　　凹　　凹　　凹　　畠　　一　　昌　　■　　ロ　　回　　騨　　一　　需　　冊　　9　　需　　鞠　　需　　榊　　” 瞥　　　謄　　　一　　　魑　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 凹　　　一　　　凹　　　圏 一　　讐　　曽　　「　　一　　■　　謄　　一　　β　　一　　髄　　一　　口　　嘩　　瞥　　墜　　停　　噂　　騨　　聯　　「　　卿　　η　　一　　P　　芦　　P　　一　　噸　　畠 髄　　，　　魑　　噂　　墜　　噂　　幽　　一　　脚　　一　　陶　　齢　　輔　　胃　　刷　　胴　　層　　需　　曹　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
1627§日嗣手　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
騨　　閂　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　冒　　層　　冊　　需　　鰯　　楠　　囎　　輔　　欄　　弊　　弊　　韓　　卿　　甲　　一　　畠　　一 一　　一　　盟　　帽　　冒　　顛　　扁　　需　　脚　　朝　　静　　胴　　隔　　層　　囲　　稠　　静 帽　　繭　　胴　　開 需　　　隔　　　冊　　　胴　　　囲　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　需　　　一　　　ロ　　　ロ　　　層　　　一　　　曹　　　需　　　扁　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　囲 需　　曽　　謄　　需　　一　　扁　　曹　　璽　　一　　一　　　一　　幽　　轄　　脚　　即　　鱒　　哺　　齢　　齢　　鴨　　鴨　　用　　需　　響　　冒　　一
16276土台　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
16276 灘　　　1　e．049　　1 0 1 1
需　　輪　　齢 需　　聯　　幣　　算　　脚　　”　　一　　P　　脚　　幽　　嘗　　一　　一　　昌　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　回　　扁　　扁　　謄　　胴　　齢　　騨　　柳　　輔　　騨 ロ　　一　　昌　　幽　　曽　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　9　　　一　　　曽 曽凹凹幽幽髄髄髄幽曽幽一髄髄髄聯幽P髄髄髄髄幽P｝幽，顧駒の唱　　嘗　　一　　騨　　一　　幽　　髄　　噌　　魑　　”　　幽　　輔　　彌　　腰　　鴨　　冊　　刷　　隔　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一16281土地　　　　　　　　　　　　　K1 音　　2正O．2（》4　　9 0 3　　　　14　　　　1　　3 7　　　　3　　1　　8　　　　2
一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　胴　　冊　　需　　一　　静　　需　　庸　　轄　　尊　　鞘　　哺　　脚　　鱒　　噸　　鞘　　一　　幽　　一　　一 圃　　一　　胴　　冒　　鴨　　輔　　齢　　鞘　　幣　　輔　　嶋　　騨　　楠　　膚　　需　　需　　需 層　　需　　櫨　　需 輔　　胴　　開　　需　　輔　　隔　　鴨　　溺　　冊　　嗣　　爾　　届　　一　　曜　　一　　一　　胴　　鴨　　需　　謄　　需　　需　　冒　　一　　冒　　一　　需　　扁　　需　　一 胴扁一一一回謄需謄謄需曽一瞥騨一鞠僻囎簡胴静齢冊需冊i6283栃木　　　　　　　　　　　　騨1　地 趣　　　　　16　　　0．790　　　　　　　9 0 10　　　　6 4　　8　　1　　　　3
一　　　一　　　一 冊輔，輔輔需輔静幣鞘樺弾一脚騨騨騨一謄曽一一曹一一一－隔層柵輔 輔　　騨　　脚　　階　　唱　　一　　，　　一　　昌　　一　　髄　　謄　　ρ　　嘗　　謄　　幽　　ρ ｝　　｝　　卿　　μ 騨　　P　　鞠　　騨　　，　　曽　　一　　卿　　嘩　　n　　卿　　曽　　曹　　一　　噌　　幣　　柳　　騨　　需　　卿　　，　　騨　　噂　　需　　騨　　騨　　齢　　m　　舶　　卿 噌　　齢　　騨　　”　　紳　　幣　　鵯　　繭　　尊　　幣　　噸　　鴨　　需　　一　　需　　曹　　髄　　一　　一　　一　　一　　幽　　艦　　η　　嘩　　幣16284栃＊娯　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　　　　3　　0cO29　　　　　3．　o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
16284 画　　　1　0．049　　1 1 1
?
瞠　　　一　　　冒 需　　曹　　一　　ロ　　冊　　一　　需　　騨　　隠　　刷　　胴　　縣　　需　　静　　齢　　輔　　尊　　齢　　一　　鞘　　騨　　戸　　讐　　一　　昌　　髄　　一　　一　　凹　　一　　謄 需　　冊　　襯　　鴨　　隔　　騨　　鯖　　騨　　脚　　卿　　葡　　聯　　騨　　囎　　齢　　繭　　繭 需　　騨　　静　　齢 繭　　噺　　幕　　解　　騨　　騨　　朧　　騨　　胴　　刷　　朧　　隔　　朧　　騨　　冊　　鴨　　冊　　爾　　騨　　闇　　騨　　鴨　　冊　　需　　鴨　　需　　湘　　糟　　輔　　需 胴　　脚　　需　　需　　”　　騨　　一　　需　　闇　　需　　需　　一　　曽　　■　　一　　一　　謄　　一　　脚　　η　　鞘　　”　　噌　　靹　　輔　　齢
16289途中　　　　　　　　　　　　　組 膏　　15⑪．146　11o 5　　　　3　　2　　3　　1　　1 壊　　1　　　　4　　2　　1　　3
16289 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　－　　圃　　一　　擢　　冒　　冊　　鴨　　柵　　胴　　哺　　顧　　輔　　鞘　　侑　　停　　唱　　騨　　卿　　芦　　髄　　一　　昌　　一　　一 一　　一　　盟　　一　　罷　　轄　　噺　　需　　輔　　齢　　齢　　輔　　胴　　卿　　欄　　禰　　齢 朝　　胴　　繭　　順 願　　鳥　　隔　　需　　胴　　輌　　一　　開　　響　　－　　囲　　稠　　，　　閉　　需　　一　　圃　　一　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　胴　　盟　　爾　　響　　需　　需　　胴 需　　需　　需　　榊　　胴　　曜　　胴　　需　　隔　　■　　罷　　圏　　讐　　幽　　髄　　”　　弾　　い　　噌　　騨　　轄　　轄　　嚇　　軸　　層　　願
16291どちら　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　16　　0．155　　　　13 1 1　　2　　8　　　　　　　2　　3 3　　4　　1　　！　　　　　　　7
一　　　一　　　一 胴　　圃　　輔　　寵　　需　　齢　　胴　　顧　　榊　　鱒　　”　　構　　韓　　幣　　鱒　　鱒　　，　　昌　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　需　　冒　　鴨　　輔 弊　　齢　　鱒　　尊　　糟　　曽　　曽　　■　　昌　　圏　　”　　圏　　一　　一　　騨　　脚　　一 騨　　鱒　　，　　， 一　　い　　い　　購　　脚　　聯　　脚　　脚　　脚　　，　　鱒　　弾　　輌　　鞘　　幕　　鞘　　躰　　繭　　噌　　鱒　　弊　　噂　　齢　　n　　鯖　　鱒　　鱒　　”　　曽　　繭 噛　　｝　　曹　　曜　　卿　　”　　“　　鵜　　脚　　僻　　弊　　襯　　闇　　爾　　需　　扇　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　甲　　一
1629？特急列車　　　　　　　　　　雛 奮　　20．019　　10 2 2
常　　艀　　卿 騨　　，　　鞘　　騨　　P　　一　　一　　一　　響　　■　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　響　　一　　需　　襯　　輔　　癖　　補　　静　　簿　　静　　幣　　曹　　｝　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　凹　　　曹　　　盟　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　胴　　　冒　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　胴 冒　　　一　　　一　　　口 曹　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一　　　層　　　曽　　　曹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　凹　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　嘗　　　髄 曽　　曽　　翻　　一　　閲　　凹　　一　　曽　　一　　一　　謄　　髄　　鱒　　帯　　曹　　鵯　　輔　　湘　　扁　　胴　　幅　　騨　　圃　　曹　　曹　　一
16298特許　　　　　　　　　　　　滋 膏　　1θ．010　　10 1 1
16298 薦　　2　0．099　　1o 2 2
旧　　鴨　　輔 鴨　　需　　鴨　　需　　一　　鞘　　噌　　”　　鱒　　”　　P　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　昌　　曹　　一　　一　　圃　　一　　需　　謄　　冊　　齢　　麟　　騨　　縣　　幣 ”　　鱒　　墜　　甲　　卿　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　讐　　　一 階　　「　　鱒　　鱒　　営　　の　　，　　｝　　脚　　卿　　一　　轡　　，　　”　　脚　　噌　　鱒　　甲　　一　　芦　　一　　ρ　　一　　幽　　P　　P　　轡　　昌　　騨　　幽 唱　　讐　　一　　一　　幽　　幽　　営　　一　　幽　　一　　階　　聯　　輔　　彌　　闇　　冊　　需　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
16302ドヅキりする　　　　　　　　　　麗 画　　2　0．099　　1o 2 2
構　　翰　　一 P　　，　　一　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　層　　一　　冊　　爾　　粥　　輔　　騨　　榊　　輔　　弊　　樺　　騨　　嘔　　唱　　謄　　一　　一 一　　　一　　　圃　　　■　　　一　　　一　　　一　　　響　　　冊　　　■　　　一　　　一　　　嘱　　　一　　　一　　　一　　　層 一　　　曹　　　曹　　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　暫　　　凹　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　囲 一　　扁　　圃　　■　　一　　一　　9　　圃　　曹　　曹　　一　　讐　　髄　　魑　　嘔　　囎　　曽　　騨　　一　　”　　需　　繍　　扁　　腎　　騨　　闇
16303とっくに　　　　　　　　　　　賂 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　凹　　　一 曹曹曹騨胴需冊冊価需幕繭　脚僻｝轄脚騨芦嘗讐一　一　圏　一　一　圃　曹需需需 需　　柳　　鯖　　胴　　騨　　鱒　　甲　　騨　　髄　　騨　　幽　　芦　　脚　　芦　　鯖　　曽　　一 騨　　印　　曹　　隼 尊　　障　　騨　　儒　　鴨　　静　　韓　　騨　　騨　　輔　　輔　　騨　　騨　　冊　　¶　　需　　需　　”　　静　　縣　　”　　庸　　鰯　　騨　　噌　　疇　　幣　　哺　　弊　　卿 嫡　　聯　　嘔　　騨　　騨　　鴨　　幣　　”　　騨　　需　　輌　　刷　　需　　閉　　扁　　一　　謄　　曽　　讐　　嘗　　髄　　髄　　，　　一　　唱　　一16307特攻サンダーボルト作戦　　　　　H1　題 膏　　10。010　　10 1 1
16307 画　　　10．0喚9　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　一　　層　　需　　需　　齢　　齢　　輔　　鯖　　卿　　騨　　曽　　一　　髄　　髄　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一 冊　　一　　冒　　需　　網　　榊　　鰯　　騨　　鞘　　齢　　薦　　幣　　齢　　【　　胴　　齢　　補 鯛　　幕　　齢　　欄 扁　　需　　需　　静　　闇　　闇　　胴　　開　　圃　　刷　　圃　　一　　需　　一　　需　　冒　　謄　　曹　　冊　　胴　　騨　　騨　　需　　一　　冒　　冊　　謄　　翻　　胴　　需 需　　需　　胴　　需　　”　　騨　　隔　　需　　需　　謄　　闇　　圃　　一　　曹　　畠　　一　　一　　ρ　　顧　　唱　　“　　哺　　”　　瀞　　輔　　鞘
16309突然　　　　　　　　　　　　　K3 脅　　　　　12　　　0，116　　　　　王2 o 2　　2　　3　　　　2　　3 2　　2　　3　　3　　2
エ6309 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
“　　購　　騨 μ　　ρ　　一　　一　　昌　　嘗　　曽　　一　　凹　　一　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　捌　　騨　　隠　　隔　　儒　　輔　　騨　　脚　　脚　　騨　　鱒 凹　　　謄　　　一　　　曽　　　口　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　一 ロ　　　ロ　　　一　　　口 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　圏　　　幽　　　謄　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　9　　　昌　　　一 一　　暫　　一　　一　　■　　凹　　凹　　曽　　凹　　凹　　一　　聯　　鱒　　轄　　嚇　　”　　襯　　陶　　冒　　刷　　一　　罷　　一　　曹　　曹　　冒
16311どっち　　　　　　　　　　　　織 音　　120．116　111 2　　　　3　　　　3　　1　　3 5　　1　　2　　1　　1　　1　　1
脚　　”　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　胴　　謄　　圃　　隔　　囲　　－　　需　　僻　　繭　　輔　　脚　　韓　　脚　　騨　　一　　芦　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　嚇　　一　　一　　隔　　圃　　閉　　層　　冒　　罷　　擢　　罷　　冒 冒　　　ロ　　　一　　　一 9　　　闇　　　胴　　　冒　　　口　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　口　　　髄　　　曹　　　需 曹　　曹　　曹　　爾　　胴　　冒　　一　　曹　　ロ　　ロ　　一　　一　　凹　　嘗　　墜　　芦　　”　　騨　　幕　　襯　　隔　　胴　　齢　　冊　　冊　　簡
16312父つつあん　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　6　　0．058　　　　　2 0 6 6
昂　　騨　　卿 一　　一　　圏　　昌　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　曹　　一　　隔　　胴　　謄　　胴　　用　　柳　　需　　輔　　僻　　臓　　鞘　　騨　　脚　　嘔　　一　　甲　　一　　一 一　　一　　需　　一　　曹　　齢　　■　　一　　層　　一　　一　　冊　　冒　　扁　　一　　冒　　一 冒　　　謄　　　一　　　曹 謄　　　圃　　　胴　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　口　　　■　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　曹　　　一 需　　謄　　曹　　■　　需　　■　　雪　　一　　曹　　曹　　需　　一　　髄　　騨　　騨　　齢　　駒　　脚　　｝　　襯　　繭　　補　　顧　　鴨　　冊　　胴
16313どっと　　　　　　　　　　　　聡 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
団体
番号
16595
16598
16603
16600
166e9
16614
16615
166a9
16620
16621
晃出し　　　　　　　　　．　1譜・昌翼注髭
泥んこあそび　　　　　　　　綴
鈍佑する　　　　　　　　　駝
どんちゃん騒ぎ　　　　　　　　Wl
どんづまり　　　　　　　　Wl
とんとことんとこ〈擬＞　　　　W3
踏場一局〈麻雀〉　　　　　　　　誼1
どんばち　　　　　　　　　轍
トンボ掌生尾匿　　　　　　　　　　Ul企
トンボと葭然を考える会　　　　　ff1組
とんぼや　　　　　　　Wl企
　　　　　　　　　　　　歯
種C饒類CH二時畏串媒
音　　 0教　教　土　　6一一15　－3響7　女
音　0報日月12一一15－L1男
音　0教丁臼18一一60－8。0勇
音　0バ東土18一一90－8．0女
音　0バT土0－91一一1．1男
画　0バ東火18一一30－8。0テ
音　0スト東水0一一60－1ほ男
画　0ストフ月18一一60－1GOテ
画　0教教月12一一15－3．7テ
画　0パフ木12一一60－3．7テ
全体
T弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　籍覆・最目注詞
　　　　　　　　　　　飴墲bH類CH曜時長率媒
内〈内線＞　　　　　　　　　K1　　　　　唱　　圏　　P　　一　　”　　幽　　■　　凹　　一　　■　　一　　曽　　凹 画　O教総火12」畷5－3．7テ
内閣四四　　　　　　　　　　阻　　　　　輔　　嚇　　輔　　齢　　輔　　鱒　　輔　　躰　　幣　　樺　　騨 音　0報丁火18一一30」8．0男奄U628P　　P　　鱒　　脚
P6629静　　隔　　一　　一
P6631
内閣支持率　　　　　　　　　x1 画　　　0　幸畏　朝　月　　18一　一90　－100　ラ；
　　　　　一　　　圃　　　ロ　　　一　　　口　　　■　　　一　　　口　　　圃　　　ロ　　　一　　　一
煌t総理大臣　　　　　　　　　磁　　　　　　　　　一　　一　　一
　　　　鞠　　鱒　　噌　　齢　　齢　　榊　　網　　翻　　酔　　冊　　盟　　■　　ロ　　一　　一
@　　　用　　　胴　　　胴　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　一　　一　　一　　凹　　唱　　一　　一　　，　　聯　　弊　　鞘　　幣　　鼎　　需　　榊
ｹ　　　0　報　　丁　　火　18一　一30　－8。0　男
@　　　　　6一一60－3．7男
内需拡大　　　　　　　　　　滋 膏　0報総土18一一60－8，0男
16633内職　　　　　　　　　　　　K1
　　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　榊　　榊　　幕　　輔　　一　　冊　　襯　　謄　　騨　　，　　冒　　冒　　冒
@　　轄　　印　　禰　　需　　需　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
p　0スト日月　　　曹　　一　　一　　一　　嘩　　一　　P　　一　　騨　　卿　　鞘　　轄　　榊　　鵜　　鱒　　庸　　脚　　需
@　　一　　一　　一　　脚　　轄　　騨　　幕　　瀬　　齢　　幣　　囲　　観　　－　　鯛　　層　　一　　謄　　一
16634　　　　　　　　　ロ　　　一　　　冒iイス　　　　　　　　　　　　63 音　　0ストフ　臼18一一30－100男
16638ナイスパット　　　　　　　　　G1 膏　　　0　ス本　東　土　12一　一90　－3．7　男
16639ナイスビヅチング　　　　　　　　61
　　”　　障　　β　　帯　　鞠　　禰　　輔　　騨　　需　　冊　　罷　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　O報　フ　月　18一一90－8．0男　　鞘　　鱒　　彌　　輔　　轄　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　一　　圏
@　Oス本　丁　日　12一一90－8．Oテ16645内藤克　　　　　　　　　　　H1人画
［1］　本編五十膏顧語奨表　　　　荏35
曜　臼 縛間帯 番維の長さ 難聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100預ッフフリヲフ軸卜　蒲 心見嵐し
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4　　三　　3　　1　　1　　24　　3　　4　　1 3　　2　　1　　5　　1 4　　3　　3　　28　　毒 　監ｹ慨然?
　　　　　　　　　　　　　1
h　　脚　　停　　需　　閉　　一　　一　　嘗　　魑　　鴨　　囎　　輔　　扁　　騨　　需　　需　　一　　一　　隔　　一　　ρ　　曹　　曽　　髄　　甲　　｝
　　　　　1
刀@　囲　　一　　ロ　　■　　曹　　髄　　噂　　脚　　”　　麟　　鼎　　隔　　騨　　一
　　　　　　　1幽　　卿　　扁　　冊　　冒　　一　　曹　　ρ　　噌　　輔　　冊　　一　　冒　　一　　曄　　即　　｝　　脚 　　　　　　　1層　　一　　一　　，　　脚　　俸　　需　　冊　　曹　　一　　凹　　鱒　　尊　囎　　湘 　1
a@　曹　　暫　　唱　　鱒　　補　　需　　罰　　曹　　曹　　一　　髄　　縛　　”
1　　2　　1　　2　　3　　1　　2 3　　6　　3　　　5　　2　　1　　4曹　　嘗　　噂　　脚　　冊　　謄　　ロ　　ρ　　幽　　騨　　停　　隔　　開　　一　　一　　曽　　髄　　騨 　4　　1　　3　　4｝　　騨　　一　　一　　幽　　嘗　　”　　廟　　騨　　冒　　一　　厘　　曹　　嘩　　弊 　9　　3胴　　隔　　「　　■　　曽　　魑　　轄　　胴　　曜　　隔　　隔　　一　　一　　鱒 音・どっち　監
一　　嘗　　噂　　聯　　鼎　　隔　　一　　■　　一　　瞥　　墜　　輯　　即　　”　　鱒　　扁　　瞬　　騨　　謄　　扁　　一　　冒　　ロ　　凹　　嘗　　鱒 一　　が　　卿　　曜　　騨　　團　　謄　　凹　　幽　　申　　騨　　脚　　脚　　幣　　冊 圃、【一一隔■讐晴騨一一讐隔隔隔■幽鞠需曹曹幽印
3　　3 3　　　　3 6 3　　　　3 1　　5 音1父つつあん
冒　　■　　凹　　r　　帽　　冊　　一　　一　　冒　　讐　　髄　　申　　噌　　轄　　噌　　隔　　冊　　需　　酔　　謄　　【　　一　　一　　曽　　曽　　曽 脚　　解　　解　　需　　冒　　冊　　冒　　暫　　一　　幽　　噛　　噂　　鼻　　騨　　静 ロ　　凹　　嘗　　卿　　酔　　扁　　，　　ρ　　曽　　一　　鵯　　需　　騨　　ロ　　「　　凹　　墜　　鱒 輔　　隔　　一　　冒　　一　　髄　　騨　　騨　　需　　胴　　一　　凹　　曽　　圏　　陶 幕　　層　　響　　一　　凹　　墜　　即　　轄　　騨　　一　　冒　　曹　　幽　　一 僻「一曹魑幣曹一一胃曹曽髄脚鴨謄冒■鞠郁ロー幽弊
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 奮1どっと
?
?
「
???
16646
16647
16648
16649
16653
16654
16655
16656
16658
16659
晃出し 翻・踊臨
内藤克アナウンサー
内藤旧聞
内藤武敏
ナイトゲーム
内紛
内面的
内野
内野陣
内容的
内容物
Hl
K1人
斑人
Gl
Kl
K3
Kl
Kl
X3
Kl
種CH類cy曜時畏．率媒
音　0ス本T日12一一90－8．0男
置　　0スト棄火0一一60－L1テ
画　0ストT木12一一60一・8．0テ
音　　　0　スホ　東　欝　 12－　91一・　一8．0　男
音　0－T傘18一一30－100引
音　oパ墨金12一一30－8．o男
音　0ストフ金12一一30－8．0単
音　　　0　ス本　朝　ぶ｝　18－　91一　一100　男
膏　　 Gス本　田　火　18－　91一一100　男
音　o～朝日　6－91一一8．o男
???
16662
16663
16664
16665
16667
16668
166？e
16671
16676
t6678
晃出し 顯・姦周翻
ナイVン　　　　　　　　　Gl
ナイン〈野球＞　　　　　　　　Gl
苗　　　　　　　　　　　Wl
なえがち　　　　　　　　　W3
NAOKO　NOZAWA　　　綴人
なおざり　　　　　　　　W3
＃なおちゃん　　　　　　　　k’1
＃なおと　　　　　　　　　Wl人
中罵　　　　　　　　　　Wl人
中拝貴一さん　　　　　　　　H1
種CM類Ctt曜日喪率目
明　0一教火12一一30－1．1男
膏　0ストフ金12一弓0－8。0女
音　　　0　教　教　水　　6一　一15　－3．7　男　「
膏　0毅総水18一一60－IOO女
團　0一一フ土0一一30－1．1テ．
奮　　　〔｝　報　日　 簿　　e－　91一　一一1ワ1　男
音　0一フ木6一一60－8．0男
膏　　 0　スト　朝　Eヨ　6一　一30　－8．0　男
膏　　　0　／s　朝　ニヒ　12一　一60　－8曾0　男
音　0バ日水12一一60一・3．7女
436　　　　｛1］　本霧羅ヨ鼠十脅鋼翼語彙毒簑
二尉 CM 劇団のジャンル チャンネル
全体 二二 隷霧・　「験　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 縫赫赦　　潤HK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
餐号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　摯難・晶絹注記 種別度数　比率　標本 報　這　　　塞翁　　　実尾　　韓　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饒≧ 銘金　　　敦青　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝日　　　奈烹
163i5輿入する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　■　　　一 扁　輔　齢　｝　髄　一　一　一　一　冒　需　騨　輯　墜　凹　圏　旧　一　扁　響　胃　僻　”　一　嚇　讐　一　曹　騨　胴　齢 鱒　P嘗一　冒　冊仰　ロ　一　一　一届輔噌騨　脚蝉 鱒　　髄　　髄　　髄 一　　讐　　瞥　　一　　一　　一　　一　　盟　　圃　　需　　襯　　縣　　需　　嚇　　齢　轄　　噂　　臼　　一　　芦　　髄　　髄　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　需　　輔　　嚇 縣　　繭　　騨　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　　一　　　瞠　　鮎　　圏　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　一　　■　　■　　一　　一
16317聖三期　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。Oig　20 1　　　　　1 1　　　　　1
脚　　騨　　一 隔　一　需　”　僻　芦　■　一　一　一　ロ　一　襯　幣　騨　芦　圏　凹　一　一　胴　刷　瞬　辮　脳　P　謄　嘗　一　一　爾 湘　葡　，　幽　圏　謄　胴　靹　騨　幽　一　曹　冊　需　輔　彌　彌 卿　　僻　　葡　　鞘 脚　　卿　　鞘　　一　　卿　　一　　餉　　一　　一　　■　　一　　需　　糟　　爾　　需　　胴　　齢　　闇　　喩　　鰯　　櫛　　”　　髄　　一　　一　　■　　曹　　冒　　ロ　　一 需　　輔　　－　　湘　　輪　　m　　幕　　騨　　幽　　一　　昌　　幽　　鮎　　甲　　騨　　一　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　m　　卿　　一　　一　　一
16318トップ　　　　　　　　　　　　α1 膏　　110．107　61 1　10 　　　　8　　1　　　　　　　2一　　盟　　胴　　一　　隔　　騨　　幣　　簿　　轄　　口　　鞘　　騨　　噸　　齢
庸　　構　　幣 圏　一　一　胴　謄　願　轄　騨　嘩　一　一　一　一　需　瀞　幣　齢　騨　墜　嘗　一　一　圃　一　馬　襯　脚　鞠　騨　嘗　幽 需　　需　　需　　葡　　即　　幽　　一　　胴　　冊　　轄　　一　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一 一　　　圃　　　層　　　一 用需冊冊網引”俘臼一一幽一曽一一圃胴刷響需襯幣槻嚇聯一一一一
16320トヅプグルーブ　　　　　　　　61 膏　　　　　　2　　0go19　　　　　2 o 2
一　　粥　　輔 幽　　髄　　■　　一　　一　　開　　鰯　　齢　　一　　脚　　騨　　圏　　■　　ロ　　冊　　爾　　騨　　幣　　幣　　嘔　　幽　　凹　　一　　隔　　「　　需　　w　　需　　轄　　η　　墜 曽　　■　　需　　用　　齢　　髄　　凹　　一　　謄　　冊　　鴨　　輔　　騨　　単　　鱒　　幽　　唱
一　　　幽　　　一　　　一 一　　需　　曽　　需　　，　　彌　　湘　　脚　　朝　　幣　　鱒　　脚　　一　　讐　　謄　　圏　　一　　－層　ロ　　謄　　刷　　需　　需　　脚　　齢　　騨　　鱒　　一　　P　　昌
16321トップテン　　　　　　　　　　G1 音　　20。019　　20 1　　1 　　　　1　　1卿　　卿　　騨　　鱒　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　爾　　冒　　「
一　　　一　　　冒 縣　噛　脚　學　一　一　一　冒　需　扁　需　齢　n　幽　圏　一　曹　需　冊　需　嚇　幣　騨　凹　「　圏　■　一　爾　輔　一 騨　一　一　一　一　幕　弊　停　幽　一　一　ロ　謄　刷　禰　扁　鴨 鞘　　輪　　脚　　脚 鱒　　，　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　需　　騨　　繭　　補　　卿　　静　　脚　　帯　　騨　　騨　　一　　一　　圏　　一　　圃　　隔　　一　　胴　　齢　　輔　　闇　　膚
16323トップバヅター　　　　　　　　G1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 　　　　　　1　　1脚　　鰯　　卿　　幣　　膚　　嘩　　一　　餉　　■　　曽　　一　　扁　　需　　需　　冊　　輔　　幕　　精　　輔　　噌　　噌　　甲　　一　　圏　　一　　凹　　一　　圃　　，　　胴 　　　　　　　　1　　1
ﾋ　　需　　齢　　禰　　簿　　韓　　，　　嘗　　昌　　圏　　幽　　幽　　陪
”　　一　　曽 胴　謄　齢　騨　騨　騨　一　一　一　一　曹　嚇　一　闘　脚　｝　一　畠　一　謄　冊　需　籍　鯖　隔　騨　幽　一　響　擢　冊 ”　　【　　p　　r　　一　　一　　冊　　幣　　鞠　　脚　　縛　　幽　　一　　凹　　一　　■　　需 ，　　　胴　　　開　　　一
16329TOP　O餌E　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　1o 1 1
16329 画　　　1　0．049　　1
〔〕
1 　　　　1謄　　扁　　儒　　一　　需　　需　　願　　幕　　瀞　　轄　　卿　　補　　隔
騨　　嚇　　幣 幽　一　一　一　捌　扁　輪　鯖　脚　髄　昌　一　曹　一　隔　補　闇　鯖　騨　一　昌　■　曹　鴨　隔　補　卿　鯖　，　一　一 曜　　騨　　禰　　簿　　噌　　曹　　曹　　曹　　帽　　棚　　用　　齢　　輔　　彌　　弊　　一　　一 讐　　卿　　唱　　凹 一　　冒　　開　　瞬　　需　　襯　　嚇　　輸　　臼　　｝　　噂　　墜　　幽　　髄　　一　　一　　謄　　曹　　帽　　胴　　隔　　騨　縣　　尊　　齢　　脚　　騨　　幽　　圏　　一
16331とても　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　5§　　0．572　　　　3820 5　　　　7　　　29　　　　7　　　　6　　　　4　　　　1
一　　需　　轄 幽　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　静　　鯖　　脚　　一　　圏　　■　　曹　　盟　　扁　　嚇　　輔　　齢　　仰　　一　　一　　一　　－　　軸　　鴨　　静　　齢　　鱒　　脚　　騨 一　　9　　騨　　嚇　　脚　　い　　幽　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　胴　　隔　　嚇　　幣　　噌 胃　　韓　　騨　　一
凹　　一　　一　　一　　謄　　需　　鴨　　静　　瞬　　瀞　　鴨　　停　　卿　　一　　髄　　昌　　一　　営　　曽　　帽　　一　　需　　騨　　輔　　輔　　尊　　脚　　一　　唱　　一
16333ドド　　　　　　　　　　　　殴　人 音　　2θ．019　　1o 2 　　　　　　　　2謄　　謄　　需　　曹　　需　　冊　　縣　　冊　　聯　　噌　　幣　　補　　隔
襯　　鱒　　” 一　一　圃　冊　冊　縣　鵯　，　P　一　圏　一　謄　需　寵　嚇　静　帯　卿　一　幽　凹　需　需　臨　齢　幣　曹　一　■　一 闇　　騨　　静　　轄　　騨　　一　　一　　一　　－　　圃　　一　　騨　　齢　　齢　　幣　　鵜　　｝ ”　　曽　　墜　　一 一　　圃　　一　　回　　闇　　需　　榊　　隔　僻　　離　　臼　　脚　　一　　凹　　一　　幽　　謄　　一　　層　　需　　冊　　騨　　需　　聯　　甲　　単　　騨　　一　　階　　一
16334旧く　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　7　　0。068　　　　　7 2 1　　1　　2　　1　　2
“　　脚　　一 一需騨冊需鱒”髄一一一爾曜襯騨曽芦讐唱一圃胴隔輔噺噸曽讐凹曹胴 湘　　嚇　　一　　一　　髄　　一　　一　　響　　閉　　補　　静　　尊　　韓　　曽　　μ　　昌　　一 一　　　曽　　　謄　　　需 需弼需需輔騨頼嘩「一謄幽一圃一需隔需冊幕齢棒ρ，讐曽曽讐需需16337麗ける　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　互2　　0．116　　　　10 8 1　　1　　3　　　　2　　5 2　　　　3　　3　　1　　1　　2
16337 画　　　1　0．〔｝荏9　　1 1 1
曹　　　需 需　　襯　　脚　　即　　芦　　凹　　一　　ロ　　回　　需　　騨　　轄　　鞘　　脚　　墜　　一　　一　　「　　需　　需　　覇　　鵯　　曽　　讐 嘗　　曹　　需　　開　　翻　　幣　　髄　　幽　　圏　　一　　一　　需　　需　　冊　　冊　　欄　　補 齢　　幣　　印　　芦
嘗　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　謄　　需　　刷　　輔　　膚　　庸　　轡　　鱒　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　榊　　需　　停　　鵯　　印　　一
i6339整う　　　　　　　　　　　　囎 膏　　20．Oig　　20 1　　1 1　　1
瞥　　謄　　■　　冒　　需　　需　　闇　　湘　　卿　　脚　　棒　　聯　　殉　　扁　　一　　湘
需　　襯　　齢 一一■一一冊補麟”髄髄曹需，閉隔需瀞脚髄曽一糟嚇、湘鮮鱒髄髄曽 需　　用　　脚　　扁　　噌　　一　　一　　■　　一　　一　　盟　　”　　襯　　輔　　榊　　噌　　鱒 P　　魑　　一　　曹 曽　　曹　　曹　　扁　　一　　胴　　胴　　冊　　騨　　鱒　　”　　P　　魅　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　謄　　冊　　需　　輔　　輔　　¶　　噌　　脚　　一　　髄　　曽16341とどまる　　　　　　　　　　　槻 膏　　　　　4　　09039　　　　2 0 3　　　　1 　　　　　　　　　3　　1一　　需　　胃　　隔　　朝　　鱒　　帯　　「　　幽　　髄　　芦　　一　　隔　　鱒　　鞘
幣　　騨　　髄 一　胴　胴　鼎　需　騨　脚　P　圏　一　ロ　一　柵　輔　静　脚　P　一　一　冒　一　冊　襯　曽　嘱　騨　一　凹　一　髄　需 輔　　榊　　，　　卿　　讐　　曽　　圃　　胴　　需　　幣　　幕　　鞘　　，　　脚　　髄　　■　　一 一　　　口　　　■　　　謄 冊鴨嚇湘静静轄脚魅一一一謄需需胴騨胴喩柳僻騨騨魑髄餉曽魑扇層
16342とどめおく　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
卿　　輔　　噌　　m　　”　　幽　　墜　　一　　曽　　圃　　齢　　階　　軸　　一　　圏　　凹
騨　　一　　一 界　脚　聯　朧　一　幽　一　一　曹　冊　刷　脚　臼　”　讐　■　一　圃　胴　輔　脚　鞠　脚　髄　嚇　凹　一　圃　胴　脚　襯 鱒　　騨　　幽　　一　　曹　　需　　輔　　静　　｝　　讐　　幽　　一　　幽　　一　　圏　　圃　　一 胴　　閉　　輔　　需 鞠　　一　　幣　　帯　　η　　一　　一　　凹　　嘗　　一　　一　　需　　需　　騨　　儒　　鴨　　轄　　一　　騨　　P　　髄　　一　　一　　一　　圏　　一　　需　　胴　　胃　　需
16343都内　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　　6　　0◎058　　　　　5 0 3　　　　1　　　　1　　　　1 1　　　　1　　2　　　　1　　1
16343 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 　　　　3帽　　胴　　需　　隔　　酔　　冑　　卿　　“　　脚　　嘗　　嘗　　聯　　嚇
一　髄　一　曹　一　開　需　襯　需　轄　一　一　一　一　謄　圃　脚　馬　鵜　芦　一　凹　曹　圃 胴　　輔　　繭　　弊　　曽　　ロ　　冊　　冊　　需　　襯　　需　　繭　　噂　　脚　　騨　　顧　　幽 一　　　凹　　　一　　　層 刷　　需　　需　　覇　　需　　尊　　繭　　鱒　　一　　曹　　一　　■　　一　　隔　　謄　　需　　需　　胴　　湘　　彌　　静　　噌　　“　　鱒　　P　　幽　　一　　凹　　一　　胴
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16？12
16713
1e715
16？17
16719
16723
16725
16726
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見毘し　　　　　　　　駆顯謡
中鵬千塁　　　　　　　　　？1人
畏鵬珍プレー　　　　　　　　　f11
四角広子
回腸隆一
長すきる
中蟹根喚問
耐雪四脚
中若洲商鷹
中雪根購蟹相喚蘭潤題
中隔根元総理
蹴人
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目2
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磁
媒
?
引
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磯間銅種 ?…?ー ?
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?????????????????? ??
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翻??卿
画　O膏朝日ひ一3e－3．7テ
画　0瀞上火O一一60一・1．1テ
　　o　音　　日　　月　　18一・一60　－IGe　髄
脳　　　O　報　朝　月　　6一　一60　－3．7　男
魎　0報朝月18一一90一・100テ
脅　0一一丁金　6一一90－100男
廼j　O譲フ金18一一90－8。0ラL
膏　　　0　報　朝　月　 18一　一90　－100　男
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P6747
中田旧聞　　　　　　　　　　四人曽　　曽　　一　　胴　　岡　　冒　　一　　一　　圏　　一　　膚　　需　　需　　隔　　一　　幽　　一　　鱒　　瀞　　響　　冒　　冒　　一　　騨　　辮　　胴　　回　　胴
ｷ塚京三　　　　　　　　　　H1人　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　“
　　　　　胴　　■　　一　　一　　輔　　需　　曹　　一　　弊　　幣　　團　　冒　　魑　　r
諱@　G一回水12一一30－8．Gテ圏　　蝉　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　凹　　”　　順　　一　　曹　　幽　　鵯　　静
諱@　0一フ土　0一一30－1。1テ　　　　隔　　圏　　鵯　　囎　　謄　　一　　一　　脚　　齢　　曹　　瞠　　謄　　瀞　　冊　　冒
ﾘ続きする　　　　　　　　　W2　　　　　一　　幽　　魑 p　0鞍総踊1a一一15－100男　　　　　囲　　■　　一　　臼　　闇　　擢　　曽　　髄　　轄　　隔　　ロ　　鵬　　嘗
ﾘ門裕之　　　　　　　　　　　　瓢人
膏　Oパ費太18一一90400勇盟　　一　　謄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　馴　　囎　　一　　曹　　一　　聯
ｹ　　　　0　　ノ｛　　日　　木　　18一　　一90　　－100　　男
438　　　　［1］　本編三巳十音頽譜彙表
明暗 C醗 番組のジャンル チャンネル
全体 出琉 一千・　　一子　　　　　　　　κラエ　　スト脚　　ス寧 囲HK　　討銭赦　　貸本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃齢し　　　　　　　　　　　　離・嗣注記 種別度数比率　標本 報　選　　　直隠　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ㊤捷 韓含　　　敦再　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　二目　　　ゑ京
16380飛び地領　　　　　　　　　　霞1 奮　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3
欄　　噛　　” 一　一　寵　脚　脚　一　一　一　鴨　隔　騨　鱒　一　一　冒　罷　齢　騨　轡　一　一　響　需　囎　腎　讐　曹　一　圃　藤　即 一　　■　　翻　　需　　噺　　幽　　一　　一　　一　　扁　　鞠　　｝　　一　　一　　冒　　一　　－ 【　　即　　甲　　圏 一　　一　　冒　　輔　　囎　　聯　　幽　　一　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　輔　　轄　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　囲 噌　　葡　　一　　甲　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　葡　　曹　　輔　　輪　　騨　　鵯　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　騨
16383土俵　　　　　　　　　　　　漁 音　　　　　2　　0耀019　　　　　1
〔｝
2 2
謄　　嚇　　臓 一　一　一　隔　噌　一　一　一　一　■　諫　糊　■　一　一　需　輔　騨　弾　唱　一　一　一　鴨　愉　m　髄　一　一　櫓　騨 一　　一　　ロ　　扁　　嚇　　脚　　畠　　一　　一　　一　　－　　輔　　樺　　一　　一　　一　　唱 隔　　騨　　齢　　鞘 一　　一　　一　　謄　　網　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　需　　静　　輔　　鱒　　脚　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　胴　　舶　　聯　　”　　一　　一　　一 尋　　胴　　願　　輔　　轄　　輯　　一　　一　　一　　圃　　曜　　　謄　　噌　　用　　輔　　齢　　齢　　“　　髄　　9　　曹　　一　　一　　一　　「　　鯛
16386扉　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 麟　一　一　冒　襯　葡　騨　昌　一　一　一　一　需　轄　一　一　冒　冒　帽　鼎　騨　唱　一　一　輻　翻　陳　障　一　ロ　ロ 騨　　い　　一　　一　　r　　隔　　陳　　脚　　一　　圏　　一　　謄　　扁　　騨　　靴　　騨　　幽 一　　　冒　　　層　　　罷 轍　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　隔　　欄　　輪　　脚　　髄　　■　　一　　一　　曹　　需　　幣　　卿　　騨　　卿　　幽　　■　　一　　一　　騨　　網　　輔　　囎　　弾　　讐 嚇　　一　　圃　　擢　　罷　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一
16387とぶ　　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　　　32　　0．310　　　　16 6 8　18　　2　　3　　　　1 10　10　　2　　7　　　　3
16387 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
需　　聯　　欄 一　一　齢　聯　r　一　一　一　粥　輪　騨　一　一　一　網　鵬　幣　卿　一　一　隔　用　”　鞘　轡　曹　曹　一　齢　齢　唱 一　糟　庸　脚　噺　一　一　一　一　楠　帯　一　一　一　一　一　鵜 樽　　曹　　凹　　圏 一　　一　　鳴　　鞘　　聯　　μ　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　囎　　輔　　聯　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　儒　　鼎　　脚　　髄　　一　　一　　一　　一　　謄　　嗣 嚇　　欝　　”　　凹　　圏　　一　　一　　圃　　一　　鞠　　御　　庸　　悔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　襯　　葡　　嶋　　曹
16392鰯ぺ！トラバリアン　　　　　　斑　題 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
16392 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
一　　　冒　　　盟 騨　一　一　冒　儒　需　｝　一　一　一　需　静　階　一　一　冒　一　胴　輔　幣　μ　一　一　盟　輔　彌　鱒　髄　一　曹　襯 一　　一　　一　　圃　　r　　舶　　騨　　一　　一　　一　　一　　－　　齢　　哺　　櫛　　唱　　幽 一　　一　　冊　　鵯 脚　　昌　　昌　　一　　圃　　■　　需　　鞠　　躰　　幽　　昌　　一　　一　　髄　　曹　　輸　　需　　紳　　鞘　　唱　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　補　　噌　　頼　　幽　　圏 「　　一　　需　　需　　需　　齢　　冑　　一　　一　　一　　一　　　一　　亀　　ロ　　需　　謄　　圃　　繭　　鱒　　一　　■　　凹　　一　　一　　一　　隔
16393徒歩　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
16393 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
一　　　一　　　一 隔　轡　謄　一　一　一　輔　即　幽　一　一　翻　癩　齢　鞘　幽　一　謄　層　輔　噌　単　昌　一　馳　冊　輔　齢　墜　謄　一 繭　　噌　　脚　　曽　　鳴　　観　　需　　繭　　輯　　η　　圏　　一　　一　　糟　　儒　　繍　　鳳 圏　　　一　　　一　　　謄 静脚騨一畠一一需鰯輔齢甲営凹一冒需椿翻僻”一曽一一糟扁齢腕” 鮎　　曽　　一　　一　　胴　　欄　　輔　　嗣　　脚　　幽　　一　　曹　　嚇　　一　　一　　曹　　一　　爾　　胴　　輔　　卿　　尊　　一　　曽　　昌　　曽
16394とぼける　　　　　　　　　　　　　　　博2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 i　　　　　　　1
一　　　一　　　■ 騨幽一一用胴噌一一一一　静酔構一　一一一輔齢“騨　一　圃｝輔　卿髄嘗曹冊 聯　　噂　　髄　　g　　r　　襯　　需　　騨　　卿　　幽　　一　　冒　　剃　　欄　　齢　　【　　一 昌　　　一　　　一　　　冊 ”　　，　　欝　　一　　一　　曹　　一　　用　　脚　　精　　障　　陶　　幽　　曹　　一　　一　　需　　届　　輔　　鱒　　r　　一　　一　　隔　　一　　扁　　需　　輔　　騨　　甲 囎　　響　　一　　一　　謄　　齢　　藤　　騨　　一　　昌　　一　　　一　　嚇　　一　　一　　一　　閉　　冒　　冊　　静　　膚　　即　　単　　幽　　一　　曹16397苫篠　　　　　　　　　　　　町　人 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　輔 欄　一　一　需　胴　樺　n　一　一　一　冊　騨　輯　一　一　一　扁　輔　静　”　一　一　一　冊　い　齢　「　圏　一　回　需 芦　　唱　　一　　胴　　r　　幣　　嶋　　騨　　圏　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　騨　　嘗　　讐 一　　層　　軸　　需 欝　　一　　帽　　一　　需　　冊　　襯　　簡　　韓　　P　　一　　凹　　一　　■　　溺　　騨　　脚　　騨　　騨　　墜　　一　　一　　盟　　胴　　補　　靹　　噌　　騨　　髄　　馴 噌　　圃　　一　　冊　　鴨　　静　　即　　幽　　一　　一　　冊　　一　　｝　　隔　　謄　　冊　　隔　　願　　”　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　隔
圭6398トマト　　　　　　　　　　　　61 脅　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　2
16398 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鱒　　一　　一 ■　囎　囎　幽　一　曹　冊　輔　轄　｝　一　一　一　胴　齢　一　幽　一　一　一　開　輔　一　昌　魑　■　扁　需　嚇　一　一 囲　　脚　　幣　　，　　吟　　曹　　一　　爾　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　刷 脚　　μ　　凹　　一 一　　鴨　　隔　　騨　　髄　　一　　圏　　一　　曹　　一　　卿　　需　　輔　　噂　　芦　　曽　　一　　一　　需　　一　　騨　　”　　轡　　一　　一　　曹　　一　　一　　静　　齢 噸　　即　　蝉　　凹　　一　　冒　　ロ　　儒　　齢　　騨　　御　　騨　　働　　μ　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　隔　　一　　層　　幕　　騨　　嚇　　曜
16400芦惑う　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 輔輌鞠一一扁嶺鞘鱒唱一需扁輔騨一■一隔梱轄脚昌唱噛閉彌騨髄曽曹 輔　　噛　　幽　　一　　隔　　響　　扁　　需　　欝　　幽　　一　　曹　　一　　旧　　騨　　補　　弊 唱　　　一　　　一　　　一 柳繭脚芦一一曹扁隔嶋騨”一曽一一冒需静鱒鱒単一圏口謄需輔腕鱒 幅　　幽　　一　　一　　一　　胴　　齢　　弊　　一　　一　　一　　　一　　嚇　　一　　■　　ロ　　ロ　　一　　用　　嚇　　齢　　齢　　欄　　”　　髄　　■i6401トマト錨行　　　　　　　　　　　　恥　　企 音　　10．010　　1o 1 1
16401 塵　　50．24？　　1o 5 5
帽　　補　　騨 一　一　一　需　即　騨　一　一　一　需　需　鞘　圏　一　一　“　鴨　幣　一　凹　一　冒　冊　需　騨　一　一　曹　一　騨　騨 一　　曹　　需　　鴨　　鴨　　脚　　卿　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　卿　　一　　一　　一 用　　脚　　鞘　　聯 一　　一　　一　　冊　　冊　　廟　　鼻　　唱　　嘗　　一　　9　　曹　　謄　需　　鞘　　柳　　騨　　髄　　一　　曽　　曹　　鴨　　需　　需　　尊　　即　　P　　幽　　一　　需 陶　　騨　　補　　臼　　一　　ρ　　畠　　曹　　一　　騨　　扁　　用　　｝　　胴　　一　　静　　帯　　卿　　帽　　圏　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一
16405渡翼利　　　　　　　　　　　雛　人 音　　　　　8　　0甲G？8　　　　　1 0 8 8
噛　　唱　　一 翻　葡　襯　一　一　ロ　響　需　葡　騨　一　一　一　，　補　一　”　一　ロ　一　騨　静　”　凹　旧　一　響　静　樺　脚　幽 隔　　脚　　｝　　即　　嚇　　曹　　一　　騨　　齢　　騨　　鞘　　幽　　一　　一　　ロ　　扁　　隔 脚　　騨　　圏　　一 ，　　冊　　需　　頼　　”　　髄　　一　　一　　髄　　胴　　需　　幕　　樺　　甲　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　需　　幣　　，　　ρ　　曽　　嘗　　一　　胴　　幕　　齢 鯖　　嘔　　芦　　一　　一　　ロ　　謄　　襯　　齢　　韓　　営　　聯　　嚇　　μ　　幽　　曽　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　襯　　需　　幣　　停
16407とまる〈」h・留・油〉　　　　　　　算2 音　　　　30　　0。291　　　　20 o 3　　1　　8　　1　　2　　9　　6 1　　4　　6　　5　　2　　4　　3
16407 画　　　10．（》49　　1 0 1 1需　　需　　隔　　襯　　鵯　　輌　　脚　　P　　一　　曽　　一　　一　　，　　■　　鳳　　卿
輔　　葡　　一 一　曹　盟　輪　轄　P　■　一　冊　扁　幣　騨　幽　一　冒　肺　輔　齢　騨　一　一　曹　鴨　幣　憶　一　一　一　需　襯　P 曹　　一　　圃　　湘　　鵯　　一　　畠　　一　　一　　冊　　輔　　鞘　　瞥　　一　　一　　一　　冊 席　　轄　　韓　　一 9冒隔一齢情一一一ロ需一棚縣尊聯芦層曹一胴刷輔囎一陶一曽一一16408トミ〈窟〉　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　4　　　0，039　　　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　3
16408 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 ?
曹　　冊　　隔 一　圏　一　胴　輔　欄　r　9　一　一　一　齢　帯　一　一　胴　冊　輔　幕　幣　一　一　一　扁　扁　噌　騨　一　曹　一　騨 P　　一　　一　　需　　騨　　帯　　樺　　墜　　凹　　一　　一　　静　　輪　　常　　一　　一　　一 用　　酔　　齢　　需 芦　　一　　曽　　曹　　需　　冊　　齢　　幣　　脚　　一　　凹　　曽　　曹　　胴　　鰯　　庸　　卿　　鱒　　脚　　髄　　一　　曹　　需　　需　　隔　　楠　　鵯　　騨　　騨　　昌 弓　　爾　　胴　　闇　　騨　　一　　甲　　一　　凹　　需　　一　　冒　　霜　　圃　　冊　　扁　　齢　　尊　　m　　口　　昌　　一　　一　　一　　一　　需
16409蜜罵　　　　　　　　　　　　町　人 翻　　20．o§9　　1o 2 2
囎　　騨　　幽 冒　冊　臆　騨　幽　一　一　胴　庸　轄　騨　幽　一　一　需　韓　脚　一　凹　一　願　嚇　幣　轡　噛　一　一　鰯　柳　噛　， 冊　　闇　　輔　　噌　　唱　　一　　一　　冊　　齢　　騨　　一　　一　　一　　響　　一　　胴　　縣 幣　　騨　　β　　一 罷　　需　　襯　　鞘　　御　　嘗　　嘗　　一　　ロ　　需　　補　　襯　　贈　　卿　　“　　凹　　曽　　曽　　需　　胴　　需　　襯　　鱒　　噸　　髄　　畳　　曽　　需　　隔 鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩　　霜　　帖　　“　　騨　　”　　曹　　昌　　圏　　一　　謄　　需　　扁　　庸　　僻　　艀
16412冨岡八層目　　　　　　　　　　磁　　置 音　　20．019　　1o 2 2
16412 i藝1　　　　3　　0，148　　　　　1 0 3 3
冊　　需　　齢 ＿　一　一　輔　鞘　単　昌　冒　一　圃　輔　鞘　一　凹　盟　層　需　騨　一　凹　一　胴　”　葡　肺　芦　曽　一　需　齢　鱒 一　　一　　嚇　　齢　　鴨　　圏　　一　　一　　圃　　鯛　　輔　　幣　　樺　　騨　　幽　　一　　一 需　　縣　　常　　脚 帽　　圃　　需　　需　　隔　　繭　　需　　陶　　謄　　一　　謄　　需　　圃　　鰯　　請　　幣　　騨　　一　　一　　需　　需　　冊　　騨　　齢　　鞘　　鱒　　髄　　脚　　9　　需 噂　輔　　騨　　”　　騨　　墜　　曽　　一　　冒　　胴　　需　　隔　　馬　　輔　　輔　　卿　　一　　，　　一　　曽　　一　　一　　盟　　鴨　　隔　　輔
16窪16二輪購　　　　　　　　　　　渡1　地 膏　　　　　2　　0倉019　　　　　1 0 2 2
一　　一　　一 需　轄　騨　一　一　盟　胴　顧　“　魑　一　一　冊　齢　幣　騨　曽　一　回　庸　齢　哨　一　圏　剃　翻　鰯　常　ρ　讐　曹 輔　　鱒　　芦　　曽　　r　　需　刷　　齢　　藤　　聯　　曽　　讐　　需　　一　　冒　　輔　　繍 一　　一　　一　　需 隔韓騨騨髄帽罰需溺胴需庸騨脚髄謄曽■響需騨脚，嘗曹曹盟騨願締 噸　　騨　　一　　圏　　一　　縣　　冊　　楠　　鼻　　離　　鱒　　｝　　、　　卿　　幽　　一　　一　　圃　　刷　　翻　　”　　幣　　噌　　単　　〔　　一
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圃　　響　　需 騨　幽　一　一　需　隔　卿　騨　一　一　需　冊　需　脚　一　一　一　需　扁　輔　一　唱　一　門　廟　需　騨　一　幽　曹　盟 齢　　夢　　髄　　一　　一　　需　　鴨　　脚　　脚　　幽　　圏　　一　　需　　爾　　需　　鞠　　脚 一　　　一　　　冒　　　一 扁　　儒　　騨　　騨　　魑　　一　　圃　　一　　榊　　騨　　帯　　口　　髄　　曹　　曹　　需　　鴨　　胴　　騨　　P　　幽
16504取りよげる　　　　　　　　　寵 音　　120．116　100 3　　3　　5　　　　　　　1 5　　3　　　　1　　1　　2　圏　　一　　一　　翻　　罷　　輔　　一　　鯖　　鴨　　髄　　昌　　一　　■　　需　　胴　　需　　騨　　幽　　髄　　曹　　曹　　曹
尊　　唱　　■ 冒　冊　開　騨　”　昌　曽　曹　一　需　騨　，　髄　一　一　響　齢　一　騨　一　隔　需　鼻　簿　触　髄　圏　ロ　需　柳　” 讐　　曹　　■　　酔　　軸　　髄　　昌　　曽　　曹　　需　　需　　卿　　，　　”　　髄　　圏　　一 隔　　輔　　輔　　霜 謄　　讐　　一　　一　　冊　　隔　　韓　　葡　　髄　　一　　一　　，　　一　　需　　幕　　噛　　噂　　圏　　一　　隔　　需 馬
16507取り入れ　　　　　　　　　　　町 音　　50．G49　　2o 4　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　一　5鴨　　一　　一　　需　　需　　騨　　齢　　尊　　騨　　綱　　9　　幽　　r　　謄　　胴　　翻　　脚　　尊　　一　　一　　一　　層　　謄　　需　　噺　　騨
一　　　曹　　　一 脚　憎　芦　圏　圏　一　用　騨　鱒　一　圏　隔　一　隔　騨　離　P　一　一　冒　翻　静　騨　階　嚇　，　隔　鰯　噌　髄　一 需　　需　　鴨　　一　　圏　　一　　曜　　需　　襯　　幣　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　齢 停　　聯　　讐　　一 曹　　冒　　扁　　鴨　　一　　，　　幽　　■　　ロ　　騨　　需　　静　　鱒　　一　　髄　　一
16508取り入れる　　　　　　　　　　麗 音　　　　　5　　0．049　　　　5 o 三　　1　　2　　　　1 2　　1　　1　　　　1
隔　　－　　鞠 墜　　凹　　謄　　盟　　需　　齢　　弾　　鱒　　一　　一　　層　　開　　静　　輔　　P　　一　　冒　　需　　騨　　騨　　曹　　圏　　一　　冒　　卿　　需　　い　　卿　　一　　一　　騨 騨　　P　　曽　　曹　　■　　鴨　　輔　　”　　幽　　一　　圏　　一　　騨　　騨　　酔　　静　　墜 曹　　　一　　　一　　　冊 騨　　葡　　申　　髄　　一　　一　　帽　　隔　　補　　騨　　P　　昌　　曽　　曹　　隔　　翻　　需　　願　　肺　　曽　　嘗　　扁　　需　　騨　　齢　　噂　　騨　　ρ　　昌　　冒
r　　需　　輔　　葡　　曽　　騨　　讐　　幽　　一　　一　　胴　　一　　r　　庸　　尊　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　齢　　鱒　　幽　　幽　　一
16509トリオ　　　　　　　　　　　　01 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 2 1　　　　　　　1 　　　　1　　　　　　　1
噤@　騨　　一　　一　　一　　■　　隔　　■　　翻　　襯　　需　　、　　，　　，　　髄　　一　　一　　閉　　需　　｝　　脚　　一　　讐　　一　　一
開　　鳳　　騨 一　曹　旧　願　需　｝　一　一　曹　盟　冊　隔　聯　曽　一　曹　扁　需　榊　一　一　一　隔　冊　隔　騨　一　曹　一　冊　轄 一一ロー彌即墜一凹一一需騨幣印ρ曽 一　　罰　　襯　　柵 鱒　　m　　一　　一　　一　　胴　　圃　　静　　芦　　幽　　圏　　一　　曹　　冊　　躰　　幕　　“　　鱒　　巴　　幽　　一16515取り囲む　　　　　　　　　　　聰 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1　騨　　凹　　圏　　ロ　　一　　胴　　冊　　一　　怖　　鱒　　m　　幽　　一　　曹　　圃　　需　　囎　　一　　髄　　曽　　曹　　謄
冊　　胴　　” 昌曹胴冊需騨一曹一曹鴨需騨一一一爾湘胴騨一曹一開聞仰髄曽一需騨 β　　圏　　圏　　開　　鴨　　簿　　芦　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　隔　　幣　　”　　，　　一 一　　一　　鯛　　鴨 唱　　墜　　圏　　一　　一　　騨　　一　　輪　　一　　髄　　曽　　一　　一　　需　　闇　　緊　　麟　　“　　一　　一　　ロ　　瞬i6517取り縄み　　　　　　　　　　　町 音　　　　　4　　09039　　　　4 0 1　　　　2　　　　　　　　　1 3　　1
???
16812
16816
16817
16818
16820
16822
16824
16829
16831
16832
見出し． 簸昌目． 轟?
中隣一脇
流れつく
流れ星
流れ行く
泣き
?
慰め
なぐり書きする
投げ方
投げ切る
磁人
U2
曾1
騨2
賢1
響1
綴
W2
翼1
b12
種C観類側耀　時長．．融．媒?…?????…???…?…?…?｝?0敦糊口6一一30－8．0テ
0教教月12一一一15－3．7男
Oスト菓火ひ一・60－1ほ男
0　報　鑓　蚕≧　18一　一60　－8．0　女
0教教＝LI8一一60－3．？女
0パフ日0一・一6e－3．7勇
0教寧日18一一60一一100男
0教T日O一一60－3．7テ
0一日火6一一・90－100女
0　ス寧　臼　木　18－　91一　一100　男
企体
番号．
16S36
i6837
16841
16845
16846
16847
16849
168SO
16851
16S52
晃膿し 慧暮・暴霧注疑
伸人　　　　　　　　　　Wl
ナゴヤ〈球場〉　　　　　　　　雛瞬
名憲麗近郊　　　　　　　　H1
名古麗市中ill区冨田町　　　Hl地
名古麗毒臼七ヒ津小教諭　　　　　f11
名雷盤毒緑区鴫墨町　　　　　Hl地
名古屡市立日比津小学校教諭　　H1
名古屡テレビ　　　　　　　　 Hl匿
名古麗・緑区　　　　　　　　f11地
NASA＜米宇宙周＞　　　　　　Gl慈甲
種CM類CH曜時．長．．率．媒
齋　0バB月1餅一60．一100男
山　0報丁水18一追0－3．7テ
音　　　 0　一　　巳　金　　6一　一90　－100　男
画　0一総火6一一30一・3．7テ
画　0一総火ひ一3e－3．7テ
音　　　0　－　　丁　 木　　6一　一90　－8．0　一
音　　　〇　一　総　火　　6一　一30　－3．7　ξ寛
喜　0報藍田ひ91一一3．7テ
画　0－丁木6一一90－8．0テ
音0バ朝川θ一91一一1．1女
［1］本糧五十膏譲語彙嚢　　441
躍　日 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～閉5　　～30　　～60　　～90　　91～～閉．閉～3．7門8．O～100殉ヲブフ陶ブ畑ト　鶏 種尉箆出し
3　　4　　1　3　　3　　4　　52　　9　　6　　66　　2　　8　　7 3　　8　　3　　912　11 　1ｹ1共
ロ　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　一　　一　　冒　　冊　　回　　一　　一　　一　　曹 冒　　冒　　冒　　一　　一　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　　一　　■　　瞠　　｝ 輔　　幣　　需　　囎　　一　　罷　　廟　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　「　　蝉 噂　　鯖　　脚　　鱒　　頼　　靴　　輔　　欄　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　騨　　r　　騨　　轍　　幣　　隔　　齢　　”　　欄　　曜　　層 ＿」＿＿＿躰＿＿＿＿臼幣＿＿＿＿鞠膚隔＿＿＿＿＿
6　　3　　4　　5　　4　　7　　14　17　　8　　15　　8　　9　6　29　4　i1　620　　9　　1
????????
　　　　　　　　　1幽　　辱　　騨　　轡　　一　　一　　■　　■　　謄　　一　　一　　一　　曹　　呼　　「　　障　　縛　　噸　　鱒　　「　　瞠　　一　　一　　噂　　鵯　　” 　　　1
e　　”　　聯　　騨　　噌　　曜　　齢　　冊　　一　　冊　　鰯　　層　　需　　一　　罰
　1一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　幽　　一　　構　　鯖　　鱒　　瀞　　網　　一　　需　　需 　1層　　層　　冒　　冒　　一　　ロ　　■　　■　　芦　　凹　　一　　甲　　髄　　脚　　脚 　1鴨　　襯　　刷　　層　　需　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　響　　曽　　魑　　墜 群団、柳需品冒謄卿幣隔騨胴曽髄¶囎曜一謄一謄噂轄騨
　　　　　　　　　2
@　　　　　　　　1
ﾋ　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　囲　　酔　　鴨　　粥　　襯　　回　　罷　　一　　胴
@1　　　　4　　5　　2　　2
　　　2
@　　1
?@　罰　　，　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　　一　　曽　　一　　一
@2　　8　　2　　2
　2
@1噂　　鱒　　脚　　鴨　　縣　　輔　　輔　　需　　鴨　　騨　　謄　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　■
@5　　　　6　　3
　2
@1嘗　　薗　　幽　　嘗　申　　嘩　　轄　　輔　　”　　輔　　需　　需　　騨　　需　　胴
@1　　7　　3　　3
　1　　1
@1一　　一　　一　　嘗　　一　　墜　　単　　卿　　尊　　晴　　岬　　隔　　卿　　冊
@6　　8
瀞ともだち賛歌　：画1冒「一一凹　嘩冊需一　謄髄　鞠噌　一　冒　■　一　圏　讐岬　四　冊曽　嘗
?????
　　　　　　　　　　　　　　1騨　　”　　需　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　一
@　　　　　　1
　　　1一　　一　　一　　r　　幽　　卿　　騨　　弊　　｝　　静　　噂　　榊　　幣　　幣　　補
@　　1
　1一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　噸　　脚　　嚇　　鞘　　幣
@1
　1葡　　網　　葡　　一　　圃　　闇　　ロ　　一　　ρ　　一　　一　　圏　　■　　一　　幽
@　　1
　1騨　　脚　　騨　　冊　　輔　　輔　　卿　　謄　　冒　　ロ　　響　　一　　曹　　曽
@　　1
画1魑・ξr鞠脚用一■圏幽鬼需一一曹噌脚紳鞘需胃髄r常
?????
　1　　　　　1　　　　　　　　　　1冒　　冒　　一　　冒　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一　　陶　　鱒　　停　　樺　　一　　嘩　　卿　　一　　一　　騨　　脚　　脚
@　　　　　　　　1　　1
黶@　一　　冒　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　一　　蝉　　嘩　　幽　　辱　　騨　　柳　　脚
　　　2　　　　1唱　　噂　　辮　　鵯　　脚　　騨　　柳　　冊　　需　　冊　　冊　　曜　　静　　冊　　需
@2僻　　輔　　輔　　柳　　幣　　需　　圃　　謄　　一　　謄　　冒　　一　　回　　圃　　一
　1　　　　　1　　1一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　，　　鞘　　鞠　　彌　　需　　縣　　襯　　一
@　　1　　1冒　　一　　一　　一　　瞥　　幽　　曽　　一　　一　　｝　　噌　　轄　　卿　　”　　脚　　一　　需　　一
　　　1　　1　　1冊　　胴　　ロ　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　髄　　噂　　一　　弊　　弊
@2一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　墜　　仰　　輯　　騨　　轍　　脚　　齢　　幣
　1　　2需　　需　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　響　　■　　陶　　鵯
@2謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　嘗　　凹　　甲　　脚　　紳
1 i 1 1 1 音・土曜競馬中継
@：
　　　　　　　　　　　1
S　　鱒　　幣　　一　　“　　昌　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　唱　　一　　脚　　柳　　幣　　脚
　　　　　1
r　　脚　　脚　　脚　　輔　　鴨　　闇　　冊　　需　　一　　隔　　冊　　，　　冒　　一
　　　　　　　1一　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　唱　　一　　「　　剛　　”　　一　　静　　需　　密　　回　　一 　　　1謄　　冒　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　騨　　脚　　¶　　紳　　縛　　幕 　1冊　　一　　冒　　曹　　曹　　冒　　■　　ロ　　曽　　一　　一　　印　　構　　輯 醒1齢「闇需需曹鞠頼縣冊冒一髄一紳鴨謄ロー一曹噂躰禰
1　　　　　　　　　　　　　1　　1 2　　i 1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 音；土醗8
p　　r　　r　　噂　　r　　一　　■　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　嘩　　脚　　い　　一　　一　　曹　　一　　幽　　噂　　騨　　櫛 鱒　　辱　　鞘　　尊　　騨　　幣　　需　　騨　　胴　　需　　翻　　需　　隔　　圃　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　「　　一　　｝　　常　　補　　需　　卿　　扁　　需 冊　　層　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　”　　卿　　一　　導　　轄 剛　　冊　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　暫　　嘔　　墜　　鱒 幣「幽静一一幽甲樺需隔一一髄鵯嚇輔需帽一一魑即冊1 1 ? 1 1
1 　　　　　1一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　噂　　鱒　　囎 　　　　　　　1扁　　嚇　　酔　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　讐　　「　　騨 　　　　　　　1
?　　縣　　騨　　輔　　補　　艀　　一　　冒　　“　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　幽
　　　　　　　1
J　　脚　　卿　　湘　　隔　　胴　　騨　　卿　　一　　圃　　國　　■　　ロ　　一
?
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　冒　　胴　　■　　國　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 音1ドライ
一　　一　　一　　冒　　需　　一　　需　　静　　幣　　鱒　　弾　　鴨　　鞘　　郁　　彌　　層　　隔　　騨　　扁　　胴　　需　　一　　鳳　　冊　　胴　　冊 一　　一　　一　　〇　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　魑 m　　曹　　脚　　情　　齢　　鞠　　常　　轄　　鴨　　卿　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　曽 曹　　一　　一　　r　　r　　鵯　　騨　　騨　　ρ　　騨　　冊　　罷　　一　　曹　　冒 曹　　一　　一　　｝　　騨　　，　　”　　脚　　朝　　幣　　｝　　”　　一　　需 一遇　　　　　　　　　　　　　　　”冊ロ■一魑讐噂静闇
2 2　． 2 2 2 　蔭q，トライする
騨　　嘩　　輪　　輪　　幣　　鞠　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鱒　　縛　　駒　　輯　　騨　　轄　　陣 脚　　幣　　鞘　　齢　　幣　　齢　　腎　　圃　　擢　　團　　■　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　圏　　口　　噂　　，　　鞠　　聯　　需　　葡　　寵　　層　　一　　一 需　　一　　一　　■　　曹　　圏　　曽　　r　　牌　　鱒　　｝　　騨　　嚇　　帰　　需 胴　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　髄　　r　　岬　　η　　脚　　噌 彌」＿＿＿＿噂卿噌＿＿＿＿＿＿嘩騨轄＿＿＿＿＿弊
1　　　　　　6　　1 2　　6 6　　　　　　　1　　1 7　　1 8 　尋ｹ綱ドライバー
一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　■　　■　　薗 曹　　■　　圏　　嘗　　■　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　弾　　騨　　騨　　噂　　鴨 騨　　鴨　　弼　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　圏　　一　　一　　髄　　鱒　　”　　鱒 鱒　　輔　　需　　襯　　静　　層　　圃　　隔　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　謄　　謄 脚　　静　　静　　冊　　騨　　需　　冊　　謄　　■　　冒　　響　　一　　一　　一 一；　　　　　　　　　　一
1　　1 2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音1ドライヤー
9
謄　　胴　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　葡　　癩　　需　　顧　　刷　　曜　　扁　一　　一　　回　　翻　　謄　　冒　　需　　扁　　冒　　一　　謄 圃　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　脚　　一　　鞘　　噛　　柳　　輯　　嚇　　齢　　刷　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　曽　　曽　　嘗　　陶　　r　　脚　　鴨　　の　　齢　　需　　瞬　　囚　　謄　　一 一　　■　　薗　　”　　「　　脚　　噛　　尊　　幣　　鴨　　需　　酔　　團　　謄 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
2 2 　　　　　　　　　2冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　噌　　脚　　鞘　　”　　儒　　需 　　　　　　　2騨　　謄　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　’　　一　　圏　　噂　　鞠　　即　　鴨 2 音・とらえ　1
脚　　鞘　　馴　　曽　　一　　聯　　鱒　　η　　r　　一　　“　　r　　r　　r　　「　　印　　脚　　轡　　脚　　髄　　鱒　　謄　　η　　嘩　　噂　　一 脚　　噂　　鱒　　鱒　　轄　　櫛　　需　　需　　葡　　隔　　需　　需　　僻　　闇　　一 冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘗　　胃　　階　¶ 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一幽
1　　2　　2　　　　1　　1　　4　3　　　　2　　6曹　　一　　■　　■　　■　　■　　臨　　魑　　讐　　鴇　　墜　　嘗　　鵬　　魑　　鴇 　1　　2　　2　　2　　4準　　嚇　　粋　　幕　　鼎　　鴇　　嚇　　闇　　刷　　胴　　鴨　　一　　賢　　唱　　巳　　9　　監　　一 9　　2轄　　鴇　　鴨　　鴨　　需　　ロ　　扁 奮1とらえる
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　盟　　盟　　一　　一　　冒　　響　　■　　－　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　■　　－ 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
2 　　　2卿　　辮　　輔　　齢　　輔　　観　　冒　　騨　　騨　　騨　　ロ　　需　　謄　　盟　　曹 　　　　　　　2一　　一　　圏　　一　　馴　　一　　噸　　讐　　一　　“　　曹　　幣　　幣　　騨　　需　　冊　　一　　回 　　　　　　　2ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　嘗　　←　　脚　　噌　　郭　　幣　　隔　　扁 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　髄　　噂　　噂　　犀　　一　　轄　　幣 画IDragons〈球醗名〉
鞠　　補　　静　　騨　　幕　　需　　卿　　剛　　脚　　障　　弾　　簿　　麟　　常　　榊　　輔　　一　　騨　　麟　　静　　聯　　n　　鴨　　卿　　瀞　　騨 胴　門
1 1 1 1 1
1 1 　　　1一　　曹　　一　　r　　“　　r　　騨　　陶　　障　，　　葡　　鼎　　騨　　胴　　謄　　ロ　　曹　　冒 　　　1曹　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　の 1■　　幽　　圏　　一　　η　　r　　脚　　轄　　鷺　　胴　　需　　層
?
扁　　扁　　冊　　，　　騨　　帽　　需　　一　　襯　　柵　　一　　襯　　輔　　扁　　胴　　一　　酔　　鼎　　一　　輔　　鞠　　囎　　騨　　騨　　扁　　騨 鼎　　需　　需　　謄　　需　　曜　　ロ　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　ロ　　■
1　　2　　1 1　　1　　2 1　　1　　2 1　　　　2　　1 4 　1aCトラブル
膚」鱒騨齢＿＿＿＿即廉＿＿＿一＿＿騨卿卿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　一　　一　　響　　一　　嘩　　一　　一　　瞠　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　P 一　　■　　薗　　聯　　一　　騨　　脚　　騨　　韓　　騨　　曽　　弾　　弾　　聯　　輔 一　　謄　　隔　　ロ　　胴　　一　　ロ　　一　　■　　冒　　一　　凹　　凹　　一　　鵯　　坤　　幣 罷　　圃　　ロ　　謄　　一　　ロ　　一　　暫　　一　　幽　　髄
i　　1　　5　　12　　　　4　　2 3　　2　　3 2　　1　　1　46　　2 音iドラマ
工　　2　　2 2　　2　　1 2　　　　3 2　　3 5 画1
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噌　　嘩　　算　　幣　　騨　　輔 ”　　扁　　暫　　一　　隔　　冒　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　鱒　　脚　　齢　　卿 需　　腎　　9　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　髄　　一　　幽　　噂　　卿
??
一　　一　　一　　r　　曽　　唱　　r　　脚　　騨　　囎　　脚　　曹　　脚　　騨　　卿　鵯　　樺　　η　　幽　　一　　一　　一　　唱　　唱　　卿　　墜 一　　唱　　η　　噂　　一　　脚　　曹　　即　　鱒　　騨　　鴨　　騨　　噛　　輔　　胴 1
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1ドラム　1
騨　　謄　　隔　　一　　冒　　胴　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　，　　■　　騨　　冒　　隔　　謄　　謄　　團 圃　　謄　　ロ　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一 一　　η　　噂　　轍　　噌　　幣　　騨　　騨　　齢　　需　　需　　盟　　■　　一　　一　　■　　曹　　響 一　　一　　騨　　脚　　尊　　幣　　齢　　需　　嗣　　冊　　回　　ロ　　冒　　ロ　　一 一　　一　　騨　　鞠　　齢　　弊　　齢　　鞘　　帰　　用　　一　　謄　　騨　　一 一「曹一曽尊需用一曹一「脚隔幣開一一一幽髄一尊囎6 　6需　　曹　　需　　冊 　　　　　6一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　嘩　　鱒　　弾　　幣　　柳　　需 6 5　　1一　　冒　　■　　一　　一　　曹　　曽　　幽　　嘗　　響　　一　　鱒　　即 醐トランペット
噂　　，　　鱒　　騨　　騨　　噛　　轄　　需　　騨　　需　　輔　　需　　輪　　需　　剛　　静　　噌 ”雪一画彌曹一句卿需需　ロ　一　幽　幽　陶　脚　噌　脚用需一　圏　曽
1　　1　　2　　　　3 1　　6 3　　　　4 1　　3　　3 4　　3 曹：鳥
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　暫　　冒　　圃　　一 一　　　一　　　瞥 脚　　鞠　　脚　　鼎　　騨　　冊　　一　　騨　　冊　　騨　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　凹 卿　　庸　　臆　　湘　　瞬　　需　　冒　　ロ　　■　　ロ 曽哩一　一　幽騨需一■　幽　幽頼　静冊需　回　ロー曽噂｝一　幣　隔
i　　1 1　　1 2 1　　1 2 劃取り含う
幣　己謄　冊　曜　一　墜　算騨　”　曹　曽　讐　髄　髄　聯　解　需　胴　一　ロ　一　曽　髄騨　　常　　齢　　艀　　輔　　補　　胴　　罷　　扇　　謄　　騨　　圃　　謄　　曜　　需　需　　曜　　皆 冊　　　冊　　　冒 曹　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　讐　　瞥　　一　　P　　脚　　，　　柳　　需　　冊　　需 一　　幽　　魑　　聯　　脚　　鱒　　鴨　　帽
1　　7　3　　　　4　　2 6　　2　　2　　71　　5　　5　　2　　4 1　　6　　5　　512　　4　　1 膏1とりあえず
」一一一一一■一一騨一幽甲一一■曽一一一 曽　　幽　　噂 轄　　幣　　隔　　瞬　　冊　　謄　　囲　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 騨圃一曽墜噂輔曜胴騨凹一讐鱒繭”隔騨冊
2　，1　　1　　　　3　　5 2　　6　　2　　2 1　　2　　5　　3　　14　　2　　3　　37　　5 　1ｹ1取り上げる
＿」＿＿＿＿脚瞬＿＿＿＿＿甲即庸胴＿一＿＿＿一即齢　　僻　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一 圃　　　扁　　　團　　　一 一　　一　　圏　　髄　　幽　　髄　　鞠　　坤　　”　　騨　　齢　　翰　　疇　　冊　　層　　曹　　一 併 ■　　■　　圏　　一　　一　　墜　　弊　　騨　　縛　　“　　嚇　　彌　　騨
1　　　　　　　　　　4 4　　　　　1 5 5 4　　1 　覇ｹ・上り入れ?
一　　一　　r　　鞘　　脚　　辮　　幣　　解　　幣　　騨　　補　　需　　騨　　需　　弾　　騨　　幣 一　　囎　　隔 翻　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　■　　幽　　一　　一　　坤　　嘩　　静　　障 冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　瞥　　幽　　一　　甲　　讐　　鱒 　　　　闇　　齢　　一　　冒　　幽　　一　　幽　　噂　　騨　　需　　騨　　一　　一　　曹　　髄C
2　　1　　　　1　　1 1　　3　　　　1 2　　2　　1 1　　2　　2 2　　3
罰　　圃　　一　　一　　一　　薗　　瞥　，　　”　　辮　　”　　脚　　r　　r　　唱　一　　讐　　一 曹　　一　　一 尊　　麟　　齢　　需　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 閉　　用　　謄　　ロ　　一　　一　　暫　　一　　一　　一 　　　　即　　廓　　冊　　冊　　，　　一　　曹　　髄　　幽　　騨　　卿　　闇　　酔　　扁　　一ﾇ
2 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 曹・トリオ　酢
齢　　需　　”　　冨　　■　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　囲　　ロ　　騨　　騙 一　　　一　　　一 曽　　噂　　脚　　”　　鴨　　卿　　齢　　欄　　需　　儒　　冊　　一　　一　　ロ ㎡ 曜　　冒　　ロ　　一　　曹 曹「一曹一噂曜層曹一目辱幣彌闇胴一一一鱒脚卿彌騨
2　　1 1　　2 1　　1　　　　　1 1　2 2　　1 皆1取り望む
聯　　轄　　騨　　柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　酔　　扁　　胃　　鴨　　嚇　　隠　　扁　　冨　　一 ”　　冊　　騨　　胃　　騨　　謄　　謄　　一　　一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　願　　噂　　脚　　，　　幣　　騨　　需　　曜　　曜 融 騨　　鼎　　用 「　　　　　　　　　隔曹一　圏　騨　駒幣　”　隔　謄　一　謄髄“囎　脚　卿
1　　　　2　　1 2　　1　　1 1　　2　　　　1 1　　1　　2 3　　1 音1取り組み?
1
全体
番轡
16853
16859
1ss6e
1686Z
16864
16871
16876
16878
16879
16880
見出し　　　　　　　　　鷺・最隅注髭
構け
なし売り〈梨一〉
なし旧く梨→
梨田さん
梨田畠孝
ナショナル住宅
那須野溝
なぞ
なぞなぞ
なぞなぞする
響1
Wl
Hl
Vl
寵人
El企
Wl人
腎1
蟻
W2
穫　　CM　頚　CB　緩　　鱒　　畏　　寧　　媒
酌　0ストフ金12一一30一＆0男
脅　　　0　教　策　二圭二　　6一　一15　－i．1　男
脅　0数果土6一一玉5－1．玉男
音　0バ総金12・・一30一・1．1男
画　0バ上金12一一・30－1ほフ
画　0報朝月18一一90－100テ
?…?…?…?0パフ木12一一60－3。？テ
1教年金12一・一60－L1男
0教教火6一一15－3．7女
0　音　朝　臼　　6一　一30　－3．7　女
全体
ﾔ号 髭出し　　　　　　　　　騒鋸注醤
　　　　　　　　　　　諾增@C擁類CH曜　時　長　率　嫉
16881なた　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　0撮朝木18一一90－100女
幽　　殉　　噂　　騨
P6885申　　騨　　即　　購
輸　　”　　縣　　騨　　闇　　一
ﾄ罵
　　需　　需　　凹　　幽　　口　　，　　輔　　謄　　一　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　騨　　需　　一　　隠
ｹ　　0パフ摂　0一一60－3。7男
16886 冒1
　鱒　　”　　需　　一　　凹　　幽　　頼　　律　　需　　需　　一　　一　　圏　　い　　鱒　　瀞　　層　　冒　　曽　　■　　一
ｱ　　　o　ス毒　東　土　12一　一go　－3．？　男
6887　　　　　　　　　　一　　　一　　　幽曹ﾈつえさん　　　　　　　　　廠 琶　　　0　スト　フ　　火　　0－　91一　一1，1　女
一　　　冒　　　一　　　一
P6888
　　　鱒　　”　　需　　一　　冒　　一　　圏　　騨　　噛　　鼎　　欄　　一　　曹　　一　　陶　　脚　　卿　　彌
諱@0一教水18一一30－1．1セ　　需　　囲　　一　　凹　　幽　　幽　　臼　　輔　　冊　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　幕　　冊　　囲　　回
暫　　一　　曽　　噂
　　　　需　　謄　　一　　一　　幽　　瞥　　即　　卿　　需　　層　　曹　　凹　　唱　　唱　　辱
諱@　0穀日金矯一一60追．0テ
@　　　　　6一一60－8．0テ
圏　　一　　甲　　脚　　”　　’　　幕
?ｩし
ﾄ爆光央
ン､味一　　一　　嘗　　弾　　鞘　　ψ　　鴨
ﾄに略
　　騨　　曹　　曹　　凹　　幽　　一　　鞘　　静　　胴　　一　　凹　　一　　一　　騨　　鴨　　，　　一　　曽　　一
ｹ　O－T金　6一噌O－8．0女　　層　　一　　讐　　即　　需　　需　　腎　　■　　圏　　凹　　即　　幣　　簡　　”　　曹　　一　　墜　　唱　　騨
16890一　　嘩　　糊　　輔
P6891縛　　脚　　需　　一
P6900
瓢人 園 0教総日
一　　圏　　曽　　一　　曽　聲　　幣　　鞠　　輔　　一　　需　　冊　　隔　　隔　　ロ　　一
@　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　凹　　”　　幣　　解　　一
　欄　　曹　　幽　　”　　韓　　扁　　冨　　ロ　　一　　幽　　髄　　幕　　輔　　謄　　一　　一　　幽　　騨　　幣　　瞬
ｹ　　Oストフ日18一一30－100女
曹　　　一　　　一　　　一
P6903 H1懇
　　　騨　　扁　　堺　　ロ　　謄　　一　　噂　　櫛　　彌　　騨　　需　　一　　凹　　學　　齢　　艀　　冊
ﾝ　　0バ総金！2一一30－8．0テ
442　　［i］本編五十音順語彙袈
本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 鞭　一毅　　　阿ラエストス撰 睡HK　　捏HK　　……本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒・目端言己 種溺度数　国訓　　橡本 報　選　　　銭養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　り幣　　　一ヲ　　そ碓 辛口　　　敦育　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　幕ヨ　　　窯享
16518取り組む　　　　　　　　　　胃2 音　　50．049　　31 2　　　　3 3　　　　　　　1　　1
16518 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　一 轄　　噌　　｝　　畠　　■　　■　　團　　冊　　輔　　隔　　嘩　畠　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　寵　　舶　　即　　即　　陶　　圏　　■　　曹　　一　　一　　冊　　胴 【　　卿　　【　　一　　冒　　9　　静　幕　　齢　　即　　”　　一　　一　　■　　昌　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　冒 需　　願　　需　　縛　　，　　一　　幽　　■　　一　　一　　需　　一　　冒　　需　　冊　　静　　弊　　n　　聯　　，　　一　　■　　一　　嚇　　冒　　盟　　輔　　鴨　　輔　　浄 騨　　，　　単　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一
16522取り壊す　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
噸　　一　　一 一　　朝　　輔　　榊　　鱒　　■　　一　　謄　　一　　冊　　一　　鞠　　囎　　鵯　　鵜　　芦　　一　　一　　一　　冒　　需　　顧　　冊　　躰　　【　　幽　　昌　　髄　　一　　一　　一 冊　　幕　　鱒　　い　　一　　一　　一　　謄　　隔　　酔　　彌　　騨　　齢　　鱒　　備　　聯　　欄 哨　　噸　　”　　一 一　　圃　　一　　扁　　瞬　　輔　　隔　　騨　　障　　μ　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　騨　　静　　脚　　繭　　噌　　騨　　口　　唱　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　需 輔　　縛　　騨　　頼　　尊　　韓　　昌　　一　　一　　曹　　一　　鞠　　申　　r　　一　　一　　r　　凹　　｝　　讐　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽
16526取り纈まり　　　　　　　　　織 脅　　　　　8　　0．078　　　　　7 0 2　　2　　3　　　　　　1 1　　1　　　　4　　　　2
靹　　噌　　騨 一　　一　　一　　扁　　彌　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　鞠　　鵯　　｝　　，　　唱　　一 爾　　冊　　胴　　齢　　甲　　一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　一　　開　　扁　　繭 哺　　鱒　　榊　　｝ 圏　　一　　一　　一　　胴　　層　　顧　　彌　　轄　　躰　　轄　　一　　髄　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　■　　闇　　彌　　障　　隔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　回　　罷　　獅　　幕　　席　　騨　　唱　　一　　艦　　轄　　肺　　葡　　騨　　幣　　躰　　鞘　　階　　幣　　噌　　鯛　　”　　噌　　鵯　　卿　　即
16528取り調べ　　　　　　　　　　犠 鷺　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1
鳳　　齢　　卿 凹　　一　　一　　一　　一　　輪　　輪　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　需　　柳　　幣　　卿 曽　　曽　　謄　　一　　輔　　｝　　幣　　一　　騨　　騨　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　圃　　隔　　輔 韓い噸一一一盟需需嚇柳鵯階騨脚髄一曽一一一一騨噸齢齢鱒騨唱圏 圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　需　　需　　静　　鴨　　r　　罷　　用　　儒　　一　　稠　　脚　　襯　　鰯　　需　　輔　　翻　　網　　襯　　騨16536駁り付く　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　　　2　　　0倉019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　爾 輔　　韓　　騨　　一　　一　　■　　一　　襯　　襯　　榊　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　嗣　　齢　　騨　　停　　”　　亀　　一　　一　　一　　圃　　回　　冊　　鴇 騨　　弊　　賞　　讐　　冒　　冊　　一　　隔　　輔　　臓　　齢　　齢　　構　　韓　　韓　　“　　卿 一　　　一　　　一　　　一 騨　　一　　闇　　藤　　n　　鱒　　唱　　一　　曹　　一　　一　　胴　　謄　　胴　　闇　　脚　　願　　仰　　脚　　韓　　唱　　幽　　一　　囑　　需　　胴　　胴　　扁　　腕　　” 鱒　　”　　騨　　髄　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒
16537トリヅクル　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　30，029　　10 3 3
一　　　曹　　　一 ■　　葡　　鵯　　｝　　一　　■　　一　　一　　回　　胴　　輌　　備　　樺　　r　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　鴨　　需　　闇　　勤　　曽　　■　　一　　圏　　一　　冒　　一 襯　　幕　　轄　　”　　一　　冒　　曹　　一　　一　　鴨　　一　　冊　　脚　　需　　篇　　齢　　静 嘔　　P　　一　　一 曹　　盟　　闇　　禰　　補　　静　　”　　ρ　　一　　髄　　一　　■　　一　　一　　隔　　閉　　需　　輔　　輔　　輔　　停　　轄　　甲　　「　　昌　　一　　一　　需　　尉　　縣 彌　　齢　　”　　”　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　n　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　一
16§38取りつくろう　　　　　　　　　　　　腎2 醐　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　1
鱒　　一　　一 冊　　鯛　　湘　　僻　　聯　　昌　　一　　一　　需　　冊　　扁　　齢　　静　　韓　　P　　騨　　凹　　一　　一　　曹　　■　　鷹　　一　鮪　　騨　　“　　い　　一　　凹　　■　　髄 鰯　　輔　　幣　　，　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　．一　　冊　　冊　　静　　補 幣　　韓　　脚　　階 曹　　曹　　一　　需　　鴨　　需　　葡　　轄　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　”　　鴨　　需　　静　　噛　　肺　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃 冊　　躰　　胴　　補　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　一　　髄　　，　　噛　　脚　　脚　　”　　曹　　弊　　甲　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一
16541取りf寸ける　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　1 1　2
算　　卿　　曹 一　　需　　稠　　隔　　輸　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　楠　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　幣　　脚　　一　　卿　　一　　一 一　　曜　　需　　椿　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　一　　一　　冊 需　　輪　　騨　　， 昌　　一　　一　　曹　　罰　　需　　脚　　需　　轄　　糊　　一　　墜　　幽　　昌　　凹　　凹　　需　　一　　冊　　回　　輔　　襯　　囎　　肺　　，　　騨　　髄　　曹　　一　　一 需　　層　　圃　　胴　　闇　　観　　鞘　　脚　　脚　　鱒　　鞠　　隔　　藤　　闇　　幣　　階　　瀞　　尊　僻　　鵯　　”　　騨　　騨　　帽　　”　　脚
16556取引停止　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
16556 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 需　　楠　　鴇　　騨　　一　　一　　一　　髄　　一　　用　　縣　　囎　　”　　一　　P　　幽　　一　　一　　隔　　圃　　¶　　禰　　脚　　勘　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一 齢　　輔　　鞘　　“　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　刷　　隔　　輔　　輔　　需　　” ，　　一　　髄　　圏 圏　　ロ　　響　　冊　　脚　　噌　　噌　　脚　　芦　　讐　　瞥　　曽　　一　　一　　曹　　溺　　冊　　静　　胴　　卿　　轄　　鯖　　甲　　亀　　一　　一　　■　　一　　冒　　罷 輔襯幕齢弊一鱒騨墜一一噛いいP髄髄曽■一一一一嘗一凹16557ドリフ　　　　　　　　　　　61　織 音　　　　　2　　0、019　　　　　1 0 2 2
一　　　口　　　■ 鴨　　”　　騨　　一　　昌　　一　　一　　開　　幣　　鞘　　鱒　　一　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　棚　　榊　　騨　　停　　脚　　腎　　■　　一　　■　　曹　　需　　需　　需 帯　　嘩　　一　　圏　　一　　冊　　圃　　謄　　桶　　繭　　輔　　闇　　膚　　隔　　鱒　　”　　鞠 髄　　　一　　　層　　　一 一　　隔　　脚　　柳　　脚　　鱒　　■　　圏　　一　　一　　髄　　謄　　需　　需　　需　　輔　　精　　幣　　鯖　　脚　　η　　一　　一　　「　　圃　　ロ　　隔　　胴　　噌　　幕 ”　　”　　曹　　芦　　墜　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　，　　胴
16558取り札　　　　　　　　　　　　雛 奮　　20．019　　1o 2 2
篇　　補　　聯 一　　一　　一　　一　　開　　胴　　齢　　騨　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　■　　■　　闇　　縣　　一　一　　聯　　一　　曹　　一　　囑　　一　　胴　　疇　　鞠　　襯　　嘔　　嘩 一　　一　　圃　　需　　静　　静　　齢　　停　　弊　　鱒　　甲　　一　　圏　　圏　　一　　一　　旧 需　　需　　冊　　瞬 麟　　甲　　幽　　魑　　■　　一　　一　　騨　　需　　需　　冊　　鰯　　静　　鱒　　階　　，　　髄　　讐　　一　　一　　一　　一　　■　　陶　　齢　　繭　　鯖　　輔　　順　　一 凹　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　胴　　需　　隔　　僻　　胴　　【　　冊　　冊　　一　　需　　瞬　　襯　　鴨　　幕　　卿　　齢　　騨　　幣　　聯　　帯
16559ドリフ大爆笑，89　　　　　　撫　　題 脅　　10，010　　10 i 1
16559 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 9　　嚇　　隔　　薦　　轄　　幽　　一　　一　　曹　　冊　　需　　騨　　騨　　脚　　傅　　ρ　　墜　　一　　一　　髄　　胴　　冊　　騨　　嚇　　噌　　一　　一　　凹　　凹　　ロ　　隔 襯　　需　　需　　即　　幽　　曹　　一　　一　　謄　　一　　盟　　冊　　需　　隔　　鴨　　輔　　騨 聯　　哨　　鱒　　凹 曹　　圃　　騨　　冊　　幣　　嚇　　葡　　聯　　P　　一　　幽　　一　　謄　　一　　一　　帽　　需　　需　　爾　　需　　簿　　脚　　鱒　　鞠　　曽　　一　　一　　一　　一　　需 需　　胴　　輔　　脚　　騨　　頼　　｝　　一　　一　　一　　鱒　　軸　　一　　r　　一　　一　　一　　凹　　9　　厘　　一　　一　　一　　一　　■　　一
16562取り渓す　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　糟　　　冊 葡　　騨　　”　　髄　　曽　　一　　一　　冊　　需　　轄　　脚　　一　　髄　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　曹　　謄　　圃　　扁　　嶋 鱒単曽曽冒冊需一鳳鴨幕胸静卿幣脚噂 艦　　　■　　　一　　　曹 謄　　騨　　輔　　輪　　鵯　　騨　　魑　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　翻　　胴　　補　　騨　　騨　　鞘　　一　　髄　　髄　　嚇　　曹　　曹　　爾　　隔　　騨　　齢 躰　　騨　　脚　　脚　　髄　　髄　　畳　　一　　一　　一　　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　需　　胴　　圃　　－　　曜　　需16563努力　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　6　　0響058　　　　　3 o 1　　4　　　　　1 1　　1　　　　　　　　4
胴　　齢　　騨 一　　■　　■　　一　　一　　一　　葡　　騨　　鱒　　芦　　圏　　一　　一　　需　　盟　　需　　窟　　鞘　　騨　　P　　昌　　凹　　9　　囑　　胴　　襯　　需　　輪　　弊　　騨　　一 一　　一　　髄　　需　　瞬　　囎　　騨　　即　　弾　　”　　脚　　曽　　凹　　一　　曹　　曹　　一 需　　需　　鴨　　鴨 騨曜”讐曽9一一罷開鴨嚇卿構弊嘩唱一一璽一隔回隔需騨騨鞘一馴 讐　　曽　　凹　　一　　隔　　冒　　冊　　需　　棚　　冊　　　冊　　扁　　開　　刷　　刷　　需　　需　　輸　　胃　　脚　　傭　　鞘　　静　　輔　　噌　　”16564努力する　　　　　　　　　　II2 音　　　　　3　　09029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
16564 画　　　1　0．049　　亙 0 1 1
一　　盟　　楠 障　　韓　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　騨　　幣　　齢　　聯　　P　　μ　　一　　一　　一　　ロ　　幕　欄　　齢　　精　　鱒　　一　　亀　　謄　　ロ　　需　　層　　静　　齢　　齢 卿　　幽　　一　　曹　　一　　用　　襯　　襯　　襯　　椿　　騨　　臼　　，　　一　　，　　曽　　” 曽　　　曽　　　曽　　　瞬 需脚鰯騨騨髄幽幽曽扁需騨騨庸輔廓騨脚P鱒髄餉一噂一回曜胴願騨 襯　　騨　　齢　　購　　脚　　“　　凹　　凹　　一　　帽　　　幽　　一　　嘗　　凹　　瞠　　一　　曹　　需　　一　　■　　曜　　謄　　騨　　一　　需　　隔
1656？とる〈取・採・執・捕・撮〉　　　翼2 音　　　　164　　　1●591　　　　　9727 28　　　23　　　荏3　　　2　　　24　　　14　　　29　　　1 22　　　20　　　36　　　13　　　28　　　2喋　　　21
16567 画　　60．296　　62 1　　　　！　　2　　　　2 1　　1　　　　　　　2　　1　　1
■　　　曹　　　一 騙　観　需　葡　卿　一　一　曹　曹　一　騨　騨　騨　脚　”　御　一　一　曹　■　冊　鯖　補　嚇　一　墜　凹　一　一　冒　冊 輔　　輔　　一　　幽　　一　　圃　　圃　　隔　　扁　　需　　闇　　齢　　輔　　僻　　幣　　脚　　鞠 ，　　圏　　一　　一 ■瞬闇胴輔繭鱒騨一讐曽禰謄需需帰需幣静齢齢弊一肉幽圏一圃胴騨 湘　　轄　　輔　　幣　　脚　　嘩　　鱒　　■　　幽　　畳　　騨　　鞘　　騨　　唱　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一16570ドルフ　　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
隔　　葡　　騨 脚　　一　　一　　畠　　一　　冒　　胴　　輔　　瀞　　”　　一　　一　　■　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　朧　　脚　　僻　　脚　　曽 謄　　凹　　一　　隔　　補　　騨　　舶　　鞘　　鼻　噌　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃 層　　層　　網　　彌 繭　　【　　脚　　騨　　一　　讐　　謄　　需　　需　　需　　輔　　脚　　儒　　哺　　鱒　　騨　　髄　　昌　　曽　　讐　　一　　曹　　謄　　隔　　冊　　騨　　齢　　藤　　牌　　幽 一　　唱　　幽　　璽　　一　　曹　　扁　　需　　需　　冊　　一　　嚇　　需　　一　　一　　胴　　需　　襯　　嚇　　躰　　喩　　襯　　輔　　需　　輪　　齢
16572どれ　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　17　　0．165　　　　13 o 1　　2　　1　　　　9　　4 1　　2　　3　　1　　1　　5　　4
停　　”　　圏 冒　團　胴　欄　需　糟　鱒　凹　一　一　圃　胴　胴　一　輔　鞘　脚　一　一　一　一　響　罰　鴨　幕　韓　“　口　昌　一　一 鴨　　届　　嚇　　騨　　μ　　曽　　一　　一　　凹　　一　　謄　　圃　　騨　　謄　　胴　　桐　　輔 嗣　　脚　　縛　　騨 一　　需　　一　　一　　騨　　偏　　需　　幣　　騨　　脚　　口　　P　　営　　凹　　一　　謄　　層　　響　　需　　爾　　瞬　　需　　簿　　軸　　騨　　r　　一　　一　　一　　一 胴　　■　　需　　脚　　輔　　紳　　瀞　　轄　　”　　御　　噌　　隔　　印　　韓　　幣　　騨　　鱒　　P　　騨　　幽　　一　　一　　髄　　P　　曽　　讐
16578とれる　〈取・捕〉　　　　　　　　　　騨2 嚢　　　　2？　　Or262　　　　19 o 4　11　　7　　1　　3　　1 5　　8　　2　　3　　喋　　2　　3
一　　圃　　瀞 輔　　齢　　騨　　P　　脚　　一　　一　　囲　　扁　　輔　　僻　　騨　　傅　　墜　　讐　　一　　ロ　　胴　　襯　　痢　　騨　弾　　噂　　鞠　　昌　　髄　　圃　　隔　　開　　廟　　騨 騨　　”　　曽　　曽　　騨　　隔　　扁　　隔　　需　　輔　　騨　　騨　　脚　　“　　“　　卿　　一 一　　　一　　　一　　　冊 騨　　需　　躰　　弊　　「　　，　　曹　　曽　　凹　　一　　欄　　胴　　需　　輸　　鳳　　【　　”　　P　　”　　”　　幽　　髄　　曽　　鴨　　需　　騨　　鴨　　隔　　常　　鱒 弊　　轡　　鱒　　餉　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　　謄　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　曹　　一　　騨　　謄　　響　　襯　　冊　　扁
165？9トレンディー　　　　　　　　　G3 壷　　　　　　　2　　　0。019　　　　　　1 o 2 2
騨　　齢　　騨 営　　一　　一　　一　　盟　　扁　　需　　騨　　“　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　葡　　膚　　噌　　傅　　μ　　一　　一　　曹　　喝　　層　　襯　　嚇　　幣　　哨　　一　　一 一　　曹　　一　　鴨　　輔　　轄　　“　　P　　卿　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 躰　　齢　　齢　　嚇 ”　　騨　　謄　　曽　　需　　冒　　需　　需　　胴　　簡　　静　　齢　　”　　轡　　曽　　一　　嘗　　圃　　一　　髄　　層　　用　　襯　　師　　葡　　騨　　”　　一　　一　　■ 曽　　曹　　胴　　胴　　冊　　需　　襯　　需　　輔　　m　　齢　　冊　　襯　　襯　　騨　　嚇　　補　　噌　　柳　　精　　弊　噌　　脚　　鵯　　噛　　｝
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16900
16908
16909
16912
169i4
16915
16916
16919
16920
16924
見出し 騨囎注詫
夏の嵐　　　　　　　　　91題
夏場　　　　　　　　　　Ul
夏負け　　　　　　　　　91
夏休みシーズン　　　　　　　　撫
なでる　　　　　　　　　U2
NATO〈北大西洋条約機構＞　Gl組
餌ATO戦略　　　　　　　　　H1
7141　Hl七璽　　　　　　　　　　　H1
7か所　　　　　　　　　磁
種CN類CH曜　時畏縛網
画　0～フ土0一一30畷ほテ
膏　　　0　／s　朝　　El　18一　一30　－8甲0　男
膏　　　0　ス＄　東　二t　12一　一・90　－3、7　勇
音　θ報東水6一一60－3．7女
音　Oスト朝土0－91一一L1男
画　0綴朝月6一一60－3．7テ
膏　0報朝月ひ一・60－3．7女
膏　0一東金12－60－3．？開
音　0パフ日18一・一60－8，0男
音　0綴総火18一一60－100女
???
16928
16931
16933
16935
16936
1693？
16938
16939
16940
1fi941
叫出し 口軽・山口認
70キロ　　　　　　　　　H1
75グラム　　　　　　　　H1
75／S一セント　　　　　　　　　E1
73園田　　　　　　　　　E1
72　　　　　　　　　　　　磁
72歳　　　　　　　　　fi1
70人　　　　　　　　　91
70年代　　　　　　　　　H1
78キロ　　　　　　　　　　阻
　　　　　　　　　　　　忘
種C同類C唱酬鱒長四日
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音　0芯二三12一一90－8．0男
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画i一「韓聯静補一一一一｝轄轄嚇冊需一騨一曹幽吻噸，
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1どんと
朧　　帯　　P　　脚　　即　　紳　　艀　　一　　帰　　鴨　　謄　　弼　　齢　扁　　朧　　補　　需　　齢　　四　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 騨　　一　　噂　　賞　　騨　　脚　　柳　　輔　　げ　　卿　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　曹 ■　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一　　■　　幽　　甲　　卿　　縛　　” 需　　輔　　隔　　湘　　帽　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 一■一嘗一輔　層曹曹曹墜墜騨騨即障需需　回一　一　曽嘗鱒
2 2 2 2 2 画：DO亙DOKKER?
???
16sc3
16sc8
16950
16952
16953
16954
16955
16956
16957
16958
晃出し 騨川目
70万
7千入
7対4
7点
???〕???
……?
??????????
?
??…?
需皿??…
磁
???「?
7年蔚
7％
阻
Hl
　　　　　　　　　　　　話
種　CM頚CH曜時長率網
田　　　0　／S　縫　木　12－　91一　一8．0　女
音　 0－H木　6一一・60－3。7男
音　0報総火18一一60－100女
音　0一日水6一一90－100男
音　　　0　ス＄　東　こヒ　12一　一90　－3．7　女
奮　　　0　ス本　乗　土　12一　一90　－3．？　中
音　　　0　一　教　日　　6一一　91一　一3。7　男
膏　0パフ水12一一90－8．0女
音　0一墨金6一一30－3．7女
陰　0報歳月12一一15－1．1実
???
16959
1696e
16963
16964
16968
16969
16970
16971
16972
16974
見旧し 口軽・一国注詫
7／S一セント増
七八〈網田＞
7番目
700f意F弓肖嘗書曼
750ドル
700入
700万円
7分
7ヘクタール
曜巳
鎌
ff1
磁
El
Hl
Hl
Hl
gl
鍬
鎌脚
種斜類磯曜時長曲目?????????…?????…???
0　報　策　月　12一　一15　一・1．1　男
0淋棄土12一一・90－3．7女
0矯東月
0報丁臼
0－　91一　一1撃1　男
0報東月12一一15－1．1男
　　　　　0一一30一・1．1男
0一東水12一・一60－3．7男
0一教土12一・一60－1．1男
0　一　総　水　　6一　一30　－3含？　女
。一教土12一一60－1ほ男
Oバ臼木18一一90一・10〔｝男
444　　［1］本編玉十音顧語彙簑
本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
禽体 出現 穀霧・　　一部　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス畜 HHK　　潤HK　　ヨ本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　騒菱・晶臼澁藷己 種別度数比率　標本 麹　這　　　織養　　　実湾　　膏　秦　　ティ悼　　リー　　　一ツ　　そ¢漣 鶴合　　　引腰　　テレヒ　　丁3S　　テレビ　　馨諺　　奈窯
16611どんどん　　　　　　　　　　　翼3 責　　530。514　333 3　　　18　　　16　　　　　　　12　　　　　　　　4 5　　　15　　　　7　　　　5　　　　9　　　　4　　　　8
16612
　　　　　■　　一　　一　　曹　　帽　　帽　　需　　齢　　騨　　囎　　卿　　騨　　■　　一　　9　　■　　冒　　帽　　一
ﾇんな　　　　　　　　　　　　鱒
扁　　隔　　輔　　藤　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　邑　　一　　一　　一
ｹ　　800。7？6　55
一　　　一　　　一　　　一@4冊　　齢　　静　囎　　顧　　帯　　鞘　　一　　一　　一　　曽　　一　　層　　曹　　盟　　冊　　齢　　補@6　　　15　　　22　　　3　　　20　　　9　　　4　　　　1　　　　網　　博　　冊　　”　　冊　　需　　轄　　補　　静　　齢　　鱒　　一　　芦　　幽　　凹　　謄P0　11　11　14　8　18　8
16612 o 　　　7　　1　　　　　　　1一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需　　翻　　需　　需　　騨　　補　　脚
16613
　　　　　　　い　　幽　　幽　　曽　　冒　　胴　　爾　　隔　　彌　　瞬　　瀬　　噌　　”　　噂　　鱒
gンネル　　　　　　　　　　　61 音　　50．049　　20 2　　　　3 2　　　　　　　3
16613 画　　　2　0．099　　1 o 2■　　■　　帽　　冊　　嗣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 　2齢　　愉　　轄　　轄　　葡　　”　　聯　　齢　　”　　曽　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一
16616
　　　　　　　胴　　冊　　柵　　鞠　　幣　　噌　　鱒　　聯　　凹　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　一
ﾆんばんほ、よなかんばってn　〈豊伝文句〉　　　　　　　　　？？
輔　　噛　　一　　芦　　一　　需　　一　　一　　ロ
ｹ　　10。010　　11 1 1
16616 1璽1　　　　　2　　0會099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　冊　　曹　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　精　　齢　　齢　　僻　　印　　｝　　鱒
凹　　瞠　　一　　一　　一　　隔　　胴　　襯　　冑　　静　　一　鱒　　陶　　卿　　幽　　凹 曽　　需　　冊　　鴨　　轄　　一　　職 脚　　”　　曽　　凹　　幽
16617とんぼ　　　　　　　　　　　　犠 奮　　？0．068　　30 7 ？一　　凹　　一　　一　　冊　　一　　魑　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　一　　■　　瞬　　需　　騨　　需　　冊　　鴨　　靹
弊　　“　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曜　　輔　　隔　　輔　　騨　　鞘　　鱒　　脚　　幽 嘗　　曹　　冊　　騨　　需　　幣　　輔 瞭　　鞘　　m　　芦　　鱒
16618とんぼ王圓　　　　　　　　　　磁　　固 蛮　　40。039　　10 4 4　　謄　　－　　一　　幽　　幽　　幽　　層　　曽　　扁　　謄　　需　　罷　　闇　　糟　　”　　嚇
尊　　幣　　髄　　一　　帽　　一　　一　　需　　刷　　儒　　鞘　　輔　　藤　　弊　　卿　　印　　嘔 嘗　　一　　謄　　需　　”　　幕　　齢　　卿 需　　爾　　罷　　　湘　　輔　　【　　，　　芦　　陶
16622なく「なあ」も〉　　　　　　　　徽 奮　　　　30　　0．291　　　24 1 3　　　　6　21 3　　1　　5　　1　　6　　8　　6　　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　扁　　曜　　需　　騨　　朧　　縣　　騨　　冑
幕　　鞘　　｝　　｝　　髄　　髄　　■　　一　　謄　　需　　圃　　襯　　隔　　需　　尊　　弊　　“　　嘔　　墜 髄　　一　　謄　　需　　冊　　庸　　嚇　　鞠 幽　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　脚　　隔　　夢　　卿　　芦　　幽　　幽
16623なくナヅトクの～〉　　　　　　雛 膏　　20．019　　10 2 　　　2曹　　圃　　一　　一　　閉　　胴　　曜　　需　　用　　卿　　輔　　一　　躰　　囎　　”　　の
ロ　　層　　冊　　鵜　　瀬　　齢　　一　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　瞬　　噌　　夢　　印　　轡　　唱　　幽　　謄　　一 一　　冊　　冊　　需　　騨　　嘔　　嘩　　鱒　　m　　脚 ”　　冊　　鰯　　憎　　鞘　　一　　曽　　髄　　嘗　　唱　　一
16624名　　　　　　　　　　　　　廠 齋　　90．08？　　84 1　　2　　2　　　　2　　2 ユ　　　　2　　2　　i　　3
脚　　β　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　隔　　輔　　輪　　榊　　停　一　　一　　嘗　　一　　曹　　曹　　謄　　盟 需　　襯　　鞘　　轄　　髄　　曽　　曽　　一　　圏 一　　「　　■　　需　　一　　需　　一　　需 冊　　輔　　騨　　胃　　輔　　湘　　鴨　　鞠　　韓　　陶　　髄　　曽　　謄　　一　　一　　■
16625ない　　　　　　　　　　　　　冒3 ．膏　　　368　　3．5？0　　　16719 藝4　　　31　　　74　　　15　　　81　　　89　　　23　　　　144　　　27　　　57　　　48　　　61　　　66　　　65
16626 画　　　　！1　　0，6農3　　　　　9 3 5　　2　　1　　　　3 2　　2　　1　　　　1　　δ　　　幽　　巴　　謄　　一　　昌　　凹　　堺　　一　　曹　　胴　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　鯖
齢　　騨　　， 帽　　幽　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　一　　需　　冊　　冊　　襯　　輔　　僻　　鱒　　一　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　層　　胴　　脚　　脚　　静　　曽　　即　　，　　髄 髄　　一　　髄　　回　　冊　　轄　　齢　　湘　　鰯　　縣 脚　　魑　　髄 凹一胴需瞬需需輔酔尊嚇甲曽嘔陶髄一16627内閣　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0，039　　　　　3 o 4　　　　　　　　　湘　　襯　　輔　　”　　噌　　脚　　騨　　騨 　1　　　　　　　　　　　　3一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　需　　欄　　　胴　　層　　曹　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
昌　　圏　　一　　曹　　一　　一　　用　　輔　　簡　　静　　咽　　聯　　P　　一　　一　　昌　　一　　冒 ■　　需　　需
i6632ないしょ　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　8　　0．078　　　　4 0 1　　3　　1　　　　3　　　　　　　　　鱒　　鱒　　一　　一　　帽　　凹　　圃　　需 　4　　1　　　　3胴　　嗣　　胴　　■　　卿　　脚　　襯　　嶋　　脚　　弊　　陳　　憶　　幕　　請　　賭　　卿　　職　　”
一　　一　　一　　需　　“　　騨　　椿　　騨　　脚　　騨　　髄　　幽　　一　　■　　謄　　冊　　謄　　需　　需
16640内臓　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　20 4　　　　　1 4　　1
16640 画　　　1　0，049　　1 o 1　　　　　　　　一　　　幽 　　　　　　　　1嘗　　一　　帽　　一　　扁　　胴　　”　　冊　　騨　　需　　胴　　層　　響　　需　　鴨　　鴨　　騨　　刷　　脚　　脚　　轄　　“　　卿　　P　　営　　曽
「 唱　　一　　曹　　一　　ロ　　扁　　騨　　曜　　僻　　静　騨　　轄　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　謄 圃　　補　　鰯　　卿
16642ナイター　　　　　　　　　　　61 音　　　　　3　　0，029　　　　　3
〔〕
1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　　　2
16642 画　　　1　0，G49　　1 0 1 　　　　　　　　　　1一　　■　　隔　　一　　一　　需　　一　　層　　圏　　一　　需　　需　　一　　騨　　需　　隣　　静　　静　　齢　　卿　　嶋　　障
卿　　贈　　唱 一　　昌　　一　　圏　　一　　胴　　一　　用　　願　　願　　鞘　　幣　　噛　　幽　　幽　　一　　圏　　暫　　隔　　開　　需　　輪　　簡　　騨　　卿　　鱒　　墜　　幽　　一　　一　　一 胴　　圃　　脚　　脚
16643内藤　　　　　　　　　　　　雛　人 音　　！O．010　　1o 1 1
16643 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1
u　　η　　「　　讐　　一　　瞥　　一　　餉　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　需　　扁　　弼　　需　　輔　　補層　　需　　静 鞘　　阜　　朧　　墜　　凹　　凹　　■　　隔　　需　　扁　　鴨　　隔　　朝　　鞘　　臼　　購　　鱒　　昌　　一　　圏　　一　　髄　　胴　　需　　需　　齢　　鞘　　鼻　　騨　　騨　　騨 圏　　　一　　　圃 一　　一　　ρ
16644内藤勘解慮　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2　　嘩　　脚　　「　　一　　一 　　　　　　　　　　　　2曽　　闇　　需　　一　　胴　　騨　　一　　爾　　幣　　幕　　冊　　層　　需　　閉　　冊　　需　　鴨　　湘　　鱒　　鞘　　P　　｝　　，　　讐　　讐　　一
騨　　一　　謄 曹　　一　　圃　　謄　　胴　　肺　　齢　　帯　　噌　　一　　｝　　幽　　一　　一　　一　　圃　　需　　謄　　轍　　轄　　鞠　　噌　　口　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　謄　　胴　　胴 需　　静　　噌　　即 閥　　　圃　　　胴
1665？内容　　　　　　　　　　　　雄 奮　　140，136　12o 5　　8　　2　　　　3　　　　　　　22　　1　　2　　§　　1　　3
層　　　需　　　冊 楠　　需　　卿　　轄　　”　　芦　　讐　　一　　一　　曹　　冊　　一　　冊　　輔　　輔　　嗣　　一　　騨　　P　　一　　一　　雪　　圃　　響　　冊　　静　　静　　闇　　扁　　弊　　職 陶　　幽　　凹　　一 幣　　幣　　n　　鱒　　唱　　騨　　幽　　印　　脳　　脚　　聯　　髄　　髄　　讐　　一　　■　　凹　　隔　　需　　瞬　　需　　需　　刷
16660内陸沸　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 2 　2需　　需　　冊　　謄　　唖　　9　　旧　　需　　需　　需　　冊　　朧　　彌　　稿　　鴨　　囎　　廓　　悸　　η
噛　　騨　　翰 幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　嚇　　需　　轄　　幣　　脚　　脚　　騨　　圏　　■　　謄　　一　　冒　　冊　　層　　輔　　韓　僻　　”　　｝　　ρ　　一　　幽　　一　　一 需　　胴　　胴
16661ナイルさん　　　　　　　　　　H1 奮　　40．039　　1　　　　需　　需　　刷　　刷　　刷　　用　　輔 o 4　　　停　　幕　　鱒　　鱒　　縛　　，　　曽　　階　　謄　　曹　　曹　　需　　曹　　騨 　　　　　　　　4冊　　冊　　聯　　静　　需　　椿　　嚇　　騨　　幣　　一　　轄　　、　　囎
－　　隠　　胴　　幣　　幣　　｝　　一　　魑　　一　　一
16666なお　　　　　　　　　　　　　晒 音　　　　　10　　　0倉097　　　　　　9 1 婆　　　　1　　　　1　　1　　3 1　　　　3　　1　　1　　1　　3
16666 画　　　1　0．049　　1 o 三　胴　　卿　　騨　　精　　｝　　”　　讐　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　廟　　肩　　胴　　胴　　胴　　罷　　禰
P　　門　　一 一一隔圃需用願葡鞘騨一一讐一一一用用扁囎薄n曽■ 暫　　　閥　　　圏　　　一　　　一　　　■16669なおす〈治・趨〉　　　　　　　蹴 奮　　90．087　　52 2　　　　　　　2　　3　　2　　　　　　幽　　謄　　髄　　一　　謄　　需　　冊　　儒　　襯　　襯 2　　2　　2　　　　2　　　　1
一　　　騨　　　需 補　　湘　　囎　　騨　　障　　甲　　圏　　ロ　　冒　　胴　　隔　　隔　　扁　　齢　　騨　　噌　　一　　鞠　　一　　曽　　一　　胴　　需　　冊　　縣 禰　　補　　補　　補　　静　　齢　　噂 輔　　騨　　鱒　　騨　　，　　脚　　｝　　芦　　一　　艦　　騨　　噂　　P　　騨　　圏　　階　　■
16672里子ちゃん　　　　　　　　　？1 誉　　30．029　　10 3　胴　　胴　　騨　　w　　癬　　幕　　櫛　　騨　　，　　鞠　　騨 　　　　　　　　　　3一　　凹　　凹　　一　　一　　髄　　需　　冊　　需　　欄　　禰　　騙　　需　　謄　　胴　　隔
騨　　卿　　「 幽　　圏　　一　　一　　一　　需　　隔　　卿　　僻　　顧　　m　　脚　　卿　　嘗　　曽　　一　　麗　　圃　　刷　　棚　　齢　　瞬　　騨　　“ 一　　　讐　　　一　　　一　　　凹　　　一
166？3なおる〈油・澄〉　　　　　　　　　響2 奮　　50。049　　50 2　　　　　　　　　2　　1　　　　　　騨　　鱒　　m　　魑　　魑　　一　　一　　ロ　　一　　團 　1　　1　　1　　2需　　胴　　胴　　帰　　縣　　鰯　　輔　　鴨　　輔　　嘗　　轄　　鞠　　騨　　幣　　噛　　卿　　鱒
一　　　一　　　一 冊　　冊　　冊　　闇　　齢　　齢　　一　　一　　【　　昌　　瞠　　一　　一　　冊　　需　　需　　襯　　輔　　唱　　口　　営　　一　　一　　一　　一　　回 一　　　盟　　　胴
16674中　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　234　　2．270　　　12812 34　　56　　　73　　　4　　　41　　13　　　1330　　　66　　　34　　　31　　　19　　　2喋　　　30
16674 画　　　7　0。346　　6 2 2　　4　　ユ　　　　　噌　　脚　　鱒　　髄　　一　　昌　　凹　　一　　一 　41　1　　　　2圃　　圃　　胴　　冒　　胴　　隔　　需　　扁　　柵　　鯖　　需　　h　　需　　隔　　騨　　静　　輔　　鞘
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輔　　脚　　韓　　鵯　　噌　　噂　　鼎　　噌　　｝　　弊　　卿　　“　　凹　　「　　墜 辮　　騨　　準　　騨　　輯　　躰　　噛　　弊　　脚　　尊　　幣　　縣　　鴨　　輔　　鞠　　輔　　需　　縣 寵　　需　　鴨　　騨　　圃　　謄　　謄　　■　　一　　冒　　謄　　冒　　ロ　　ロ　　ロ 」騨　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　騨　　噸　　｝　噌　　脚　　柳　　｝
@　　　　　　2 2 2 2
一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　髄　　　昌　　　嘔　　　髄　　　魑　　　唱
@　　2 　1p1内陸部
冒　　冒　　一　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　曹 曹　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　　囲　　　一　　　回 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 幽　　9　　一　　一　　P　　η　　噂　　鱒　　鵯　　噌　　脚　　鞘　　卿　　瀞　　紳 一　　需　　一　　腎　　謄　　冊　　冊　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一
」
4 4 4 4 3　　1 　謬aEナイルさん
輯　　哺　　轄　　弾　　騨　　μ　　辱　　即　　騨　　鵜　　嘩　　噂　　魑　　「　　噸 鞠　　輯　　韓　　脚　　朝　　輸　　，　　鞘　　頼　　鞠　　鞘　　麟　　輔　　騨　　需　　騨　　曜　　隔 瞬　　胃　　圃　　齢　　一　　層　　隔　　需　　冒　　曹　　冒　　曹　　冒　　曹　　曹
1
噂　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　聯　　嘩　　騨　　鱒　　騨　　印　　唖 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　墜　　“　　騨
1
1　　3　　2　　　　1　　2　　12　　4　　2　　22　　4　　3　　　　13　　5　　2 5　　5 音1なお
@：
1　　　　　　　　幕　　静　　弾　　幣 1　　　幣　　噂　　鞘　　騨　　曹　　算 　　　　　　　　　1柳　　幕　　瀞　　縛　　轄　　縛　　鴨　　鴨　　輔　　鴨　　需　　一　　騨　　胴　　謄　　回　　冒　　需 1 1画1
幣　　嘩　　9　　一 爾　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　圏　　　曹　　　曽　　　一 一　　■　　圏　　一　　昌　　幽　　幽　　η　　脚　　騨　　脚　　弊　　騨　　弊 鞘ρﾂ用需縣帽曹一口一
4　　　　　　　　　　4　　1　　　　　　　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一 　　　4　　3　　　　2一　　■　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　幽　　，　　噌　　弊 　4　　1　　2　　2一　　P　　弾　　鞠　　卿　　脚　　脚　　脚　　静　　卿　　一　　需　　需　　需　　隔 7　　2 膏1なおす〈治禮〉
一　　　罰　　　一　　　騨 閉　　　回　　　罷　　　冒　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　一　　　隔　　　一　　　一 一「一一　一髄躰隔胴　騨一　曹曹一艦髄噂冑鞠　幣騨騙需一3 3幣　　騨　　韓　　脚　　齢 　　　　　3輔　　観　　輔　　冊　　隔　　需　　彌　　胴　　曜　　騙　　隠　　胴　　一　　冒　　ロ　　罷　　一　　一 3 3 音1趨墜ちやん
騨　　樺　　弾　　騨　　噂 一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　瞥　　　曹　　　一　　　瞥　　　墜　　　幽 P　　騨　　縛　　噛　　晴　　朔　　弊　　輔　　卿　　”　　卿　　幣　　卿　　” 唾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹一　一　圏　一　謄幽r噂
1　　1　　　　　1　　ユ　　　　　1 1　　1　　2　　1　　　　圏　　　謄　　　瞠　　　一　　　一 　1　　1　　2　　　　1一　　唱　　唱　　唱　　一　　一　　一　　鵬　　■　　幽　　騨　　一　　蝉　　騨　　騨　　鱒　　噂　　鱒 　1　　1　　　　3陣　　需　　縣　　齢　　鴨　　一　　需　　欄　　閉　　用　　曜　　罷　　隔　　一　　團 4　　1 風なおる〈治・濃〉曹瞳墜噂即辱一　ロ　■　■　幽　嘗卿r　曹輔　聯胴棚　謄　開　ロ　一　一
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　■　　　幽　　　一　　　一　　　一
33　　　34　　　19　　　30　　　43　　　50　　　2526　77　62　6942　　　73　　　62　　　36　　　2188　55　37　54161　72　　1音1中?
2　　1　　2　　2 3　　2　　1　　1 1　　3　　1　　2 5　　　　1　　1 6　　1 圏1
刷　　　一　　聯　　鱒 贈」｝脚輔需＿＿＿r幣胴＿脚＿＿＿＿＿＿一＿＿＿“　　噸　　弊　　“　　一　　昌　　曽　　唱　　圏　　昌　　■
P0　　　　2　　　　1　　　　3　　　　2　　　　2　　　　3 3　　3　　6　111　4　13　　2　　3
曜　　需　　静　　曜　　胴　　一　　需　　一　　冒　　冒　　■　　ロ　　一　　■　　一
@2　　1　　4　16
一　　曽　　一　　魑　　瞥　　圏　　騨　　噌　　｝　　脚　　頼　　紳　　騨　　噌
P4　　5　　4 　辱ｹ・1中
一　　　一　　　一
?
一　　　一　　　冒　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@6　5　6　　　10　11　13 　9　11　164　11　16　　6　　2
聯　　導　　騨　　幣　　一　　柳　　弊　　幣　　需　　襯　　刷　　冊　　－　　－　　冊
@11　　3　15　10
需　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　一
Q2　15　　2
　　　　冒　　ロ　　一　　一　　幽　　幽　　｝　　脚　　幣　　騨　　需　　騨　　冒　　需　　曹　　曹　　曹@1ｹ1畏い?
1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　卿　　m　　卿 　　　　　1　　1僻　　襯　　静　　帰　　一　　騨　　曜　　”　　一　　扁　　胃　　酔　　需　　隔　　一　　ロ　　冒　　曹 1　　1 2 画i
脚脚昌騨噸静騨鞠一一一一一一一曽一一 需　　一　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　圏　　曽　　冒　　一　　嘗　　髄　　魑　　一 唱　　”　　幣　　弾　　鴨　　縛　　轄　　輔　　闇　　需　　冊　　罹　　冊　　需 曜「ロー一一幽鞠下鞘需謄曹罷曹冒曽嘗一｝卿陣躰酔2 　　　　　　2柳　　闇　　樺　　幣　　韓　　鱒　　翰　　脚　　曹　　一　　辱　　｝ 　　　　　2騨　　算　　騨　　聯　　輸　　幣　　卿　　静　　隔　　補　　騨　　齢　　補　　癩　　層　　湘　　需　　扁 2 1　　1 音隈江餓欠さん
噂　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　”　　幽　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　騨
@　　2 2 2
需　　　口　　　回　　　冊　　　一　　　冒　　　層　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　曹　　　曽
@　　2 唱茗
　「　　　　　　曹墜弊躰偏騨需響需曹一一一墜「脚甲一????
?
全体
ﾔ号 中口し　　　　　　　　　　黙川目
　　　　　　　　　　　　四
增@鰍類CH曜　時　長　率　媒
p　　0一日金　6一一15－8．0女
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　曹　　　■　　　一
諱@　0教朝月　6一一30－8．0テ
鞘　　脚　　囎　　一　　騨　　一　　9　　騨　　嘩
秩@　0パ　フ　土12一一90－8．O異鴨騨需櫛目一㌶湘幣
ｺ
17013一　　　一　　　冒
P？015障　　一　　騨
P7016齢　　幣　　需
P7018冒　　　縣　　　冨
P？022一　　一　　｝
P？025一　　，　　幣
P7027｝　　韓　　朧
P7028騨　　饒　　僻
P7029
ｶ奥み　　　　　　　　　　　腎1一一一一一一一一一一齢囲胴哺僻騨一日目甲脚”辮｝”騨｝一
ｶクリーム和え　　　　　　　　　搬一　　四　　鵯　　脚　　騨　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　静　　”　　需　　鞠　　糟　　韓　　脚　　鵜　　鞘　　椿　　一　　一　　幕　　卿　　騨
ﾓ薫争　　　　　　　　　　　　犠需　　弾　　鼎　　嚇　　囎　　鞘　　鞘　　頼　　一　　一　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　湘　　榊　　葡　　一　　冒　　扁　　需　　需　　騨　　謄　　一
ｶ勢　　　　　　　　　　　　　織
0報朝金　0－91一一3．7女
一　　一　　■　　圃　　需　　願　　冊　　一
O　　　0　一　朝　金　　0一　一30　－1。1　男
0バ鋼筆12－60－8。0男
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
O，　　昌　　隔　　一　　一　　一
0一墨金　6一一60－100男
全体
番上
17e33
17035
17036
17037
17000
17041
1700s
17047
1704S
17052
見馴し
涙雨
藷鍾・網島鵠
　胃1
涙雪 Wl
南無妙
なめこしる〈一汁〉
なめる
悩ませる
蟹う
奈喪岡朋子
奈良嬢橿原毒
なb〈形〉
K4
轍
W2
W2
罧2
畷入
Hl地
Wl
種C国類CH曜時長率媒
音　0パフ日12一・一・90・・100男
奮　0パフ日12一一90－100男
膏　0円鞘火18－91一一・100男
脚　0パフ土12一一90－8．0異
音　　　0　スト　朝　　日　　6一　一30　－8．0　男
音　0穀総火18一・一60－100女
奮　　　0　一　教　盆　18一　一30　－1．1　女
｛葭i　　o　教　東　金　18一　一30　－3．7　テ
画　　　0　穀　総　火　18一　一60　－100　テ
皆Oスト丁木0一一90－1．1男
446　　［1］本編五十膏顧語彙褒
本鰯 CM 番組のジャンル チャンネル
金儲 出璃 敦霜’　　「駿　　　　　　　κラエ　　スト葡　　スホ 程拝舞　　闘HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　翻・最舞5主護己 種別度数比率　標本 鰻　道　　　鼓養　　　隻鼠　　受　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊨捷 鑓金　　　救肖　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　闇臼　　奈京
16686長岡鎌吉　　　　　　　　　　H1　人 膏　　10．Glo　　1G 1 1
16686 画　　　10．0喚9　　1 0 1 1
一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　， 曹　　一　　胴　　胴　　帽　　ロ　　曹　　■　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　騨　　需　　躰　　胴　　一　　需　　圃　　■　　一一　　鼎　　獅 鞠　　鱒　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　隔　　一 一　　　旧　　　一　　　一
16692長月　　　　　　　　　　　　M　地 音　　110。107　　40 1　　6　　　　4 1　　　　1　　　　4　　5
16692 画　　4　0。198　　20 2　　　　　　2 2　　　　　　　2
甲 脚　　一　　脚　　韓 騨　　噛　　一　　齢　　齢　　韓　　韓　　脚　　幕　　尊　　鞠　　騨　　噂　　鱒　　夢　　咽　　鱒　　，　　齢　　躰　　繭　　鱒　　轍　　樺　　嘔　　樺　　騨　　ロ　　一　　凹 墜　一　　一　　一　　申　　髄　　唱　　一　　卿　　一　　鞘　　楠　　朝　　一　　弼　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　幽　　一　　脚一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　用　　罷　　－　　襯　　層　　輔　　粥　　鴨　　襯　　隔
16693畏締駅　　　　　　　　　　　ヨ1　懸 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　0襯　　願　　冊　　需 　　　　2鴨　　隔　　扁　　一　　嚇　　齢　　隔　　冊　　鴨　　縣　　需　　冊　　襯　　偏　　齢　　胴　　鴨　　願　　需　　鴨　　罷　　網　　輔　　輔　　騨　　静　　齢　　鞘　　齢　　鱒 　　　　　　　　　　2尊　　噌　　常　　騨　　噛　　脚　　彌　　胴　　静　　”　　刷
糊　　昌　　畠 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　一　　－ 砂　　禰　　刷　　帰
16697獲鯨半属　　　　　　　　　　H1　地 画　　20．099　　10 2 2
r　　ロ　　■　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　一　　圃　　一　　圃　　謄　　一 圃　　需　　謄　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　冊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒一　　鴨　　需 鞠　　常　　鞠　　騨　　鱒　　騨　　騨　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　一　　一
16699永作博焚　　　　　　　　　　　　磁　　人 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
一　　ρ　　一　　一　　一 圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一一　　　一　　　冒 層　　欄　　鵯　　輔　　鞠　　騨　　瀞　　幣　　騨　　噌　　卿　　一　　一　　n　　一 一　　一　　凹　　r　　一　　一　　圏　　魑　　唱　　■　　幽　　幽　　一　　曽　　凹　　一　　幽　　■　　凹　　一　　幽　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
16701流し　　　　　　　　　　　　雛 膏　　30．029　　1
〔｝
3 3
一　　厘　　昌　　昌　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　鵯　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　旧　　層　　需　　軸　　需　　需　　葡　　庸　　輔　　轄　　騨　　楢 凹　　一　　髄　　騨　　騨 弊　　齢　　弾　　帽 脚　　脚　　m　　職　　輔　　”　　鞘　　鯛　　學　　鱒　　樽　　P　　μ　　幽　　r　　甲　　“　哨　　脚　　脚　　｝　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　一　　一
16704中島　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　100。097　　10 10 10
16704 画　　　10。049　　10
? 1
嚇　　僻　　縣　　鵯 鵯　　襯　　需　　柳　　鵜　　静　　縣　　鞘　　噌　　榊　　輌　　僻　　唱　　弊　　鱒　　鯖　　尊　　噌　　幣　　鞠　　躰　　轄　　幣　　騨　　曽　　騨　　｝　　曹　　一　　い 騨　　騨　　「　　口　　鱒　　単　　即　　鵯　　一　　営　　轄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　曽　　“”　　■　　圏 一　　一　　ロ　　曹　　層　　需　　■　　需　　一　　需　　冊　　扁　　輔　　葡　　輔 騨　　脚　　，　　の　　轄　　躰　　弊
16706畏嶋　　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　　　　4　　0，039　　　　　4 0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
16706 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
曽　　一　　一　　曽　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 層　　胴　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　層　　冊　　一盟　　朝　　陶 葡　　瀞　　騨　　”　　”　　騨　　曹　　P　　嘩　　墜　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一 需　　一　　需　　，　　一　　昌　　一 ■　　　一　　　一　　　曹
16707中蝪倍　　　　　　　　　　　犠　人 画　　3　0．148　　10 3 3
儒　　楠　　需　　冊 需　　需　　冊　　冊　　騨　　胴　　騨　　幅　　鴨　　扁　　冊　　需　　幕　　冊　　輔　　輸　　鰯　　輔　　一　　冊　　胴　　需　　朝　　幣　　彌　　桐　　禰　　彌　　翰　　喩 騨　　卿　　騨　　静　　鞘　　輔　　補　　齢　　齢　　柳　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣
16709　　　　　　　　　顧　　騨　　鴨　　静ﾘ嶋さん　　　　　　　　　　　綴
　　　　　の　　闇　　願　　輔
p　　30．029　　10 3 3
鵯　　静　　轄　　輪 齢　　躰　　齢　　齢　　輔　　齢　　齢　　齢　　齢　　嚇　　囎　　静　　”　　臼　　停　　”　　侑　　騨　鼻　聯　　輔　　縣　　榊　　鵯　　頼　　糊　　唱　　噛　　“　　m 嘔　　聯　　，　　｝　　い　　樺　　”　　鼻　い　　噂　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
16716　　　　　　　　　構　　鱒　　｝　　曹　　尊?島広子さん　　　　　　　　　犠
　　　　　の　　脚　　卿　　鵜
ｹ　　20．0！9　　10 2 2
16716 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　■　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　冒　　一　　髄　　一　　層　　一　　層 一　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔唱　　卿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　一 胴　　ρ　　雪　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一
16718流す　　　　　　　　　　　　　期 奮　　120．116　110 2　　4　　2　　1　　　　3 2　　i　　3　　2　　1　　3
16718 画　　　10。049　　10
? 1
■　　一　　一　　曽　　一　　唱 「　　幽　　昌　　， 髄　　讐　　一　　一　　圏　　凹　　｝　　幽　　一　　一　　購　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
16720畏潮産　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　2 0 2 2
曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　謄　　一　　隔　　一　　扁　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需 謄　　需　　隔　　胴　　旧　　一　　曹　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　儒騨　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 隔　　胴　　冊　　爾　　一　　需　　一　　一 口　　　旧　　　一　　　■
瓦6722中山根　　　　　　　　　　　田　入 齋　　20．019　　10 2 2
僻　　印　　曽　　尊 鷺　　騨　　葡　　躰　　轄　　葡　　轄　　騨　　静　　騨　　臼　　襯　　脚　　嶋　　轄　　幕　　鱒　　葡　　幣　　静　　尊　　酔　　静　　尊　　尊　　齢　　騨　　弊　　弊　　停 噌鱒鵯一町，噌齢帯一刀需胴　　　　　　　　　　　　　　　謄曽一　　一　　旧　　胴　　開　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　齢　　麟 餉　　一　　瞥　　“　　「　　職　　騨
i6724中留根さん　　　　　　　　　H1 音　　　　　6　　0，058　　　　4 0 3　　　　2　　　　1 2　　　　1　　3
隔　　需　　需　　胴　　“　　圃　　一　　冒 曽　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鵬　　■　　一　　凹　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　冊
16727　　　　鱒　　噌　　脚　　購¥山根誕人　　　　　　　　　H1 膏　　20，019　　1o 2 2
需　　嚇　　嚇　　嚇 静　　棚　　，　　需　　需　　酔　　謄　　冊　　鴨　　嚇　　用　　”　　輔　　需　　鰯　　噛　　胴　　冊　　胴　　需　　圃　　一　　棚　　刷　　胴　　罷　　静　　嗣　　齢　輔 瞬　　簡　　需　　輔　　需　　隔　　湘　　静　　幣　　幕　　胴　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚　　脚凹　　　圏　　　■　　　圏　　　一　　　一 噌　　葡　　齢　　鯖　　’　　膚　　脚　　襯
16728中山根組醤棚　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0，148　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
圃　　一　　謄　　■　　曹　　一　　一　　，　　一　　一　　嘗 甲　　唱　　昌　　μ r　　畠　　r　　n　　い　　脚　　脚　　冑　　讐　　P　　｝　　髄　　幽　　髄　　，　　鱒　　髄　　曽　　脚　　”　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　蝉　　「　　艦　　” ■　　髄　　曽　　曽　　嘗　　讐　　髄　　昌　　凹　　一　　騨　　導　　柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　曹　　圃　　一
16730　　　　願　　輔　　需　　禰?蟹根麟総理　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　9　　　09087　　　　　　7 o ？　　　　2 1　　　　　　　3　　1　　2　　2
扁　　胴　　閉　　圃　　隔　　胴　　圃　　冊　　謄　　騨　　冊　　冊　　騨　　需　　罷　　需　　需　　冊　　一　　需　　冒　　層　　瞬　　冊　　冊　　刷　　胴　　需　　冊　　糟 需　　”　　鼻　　隔　　需　　胴　　需　　一　　需　　扁　　一　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　幽　　騨　　｝　　即　　卿　　弾　　一　　弊　　騨　　僻胴 蝋　　鞠　　鵯　　幣　　鳳　桐　　銅　　願　　爾　　騨 一　　　騨　　　帽　　　盟
16731申山根葭総理大臣　　　　　　　　撫 音　　　　　　　3　　　0含029　　　　　　2 o 3 3
麟　　職　　輌　　卿 鞘　　轍　　噌　　靹　　舶　　噌　　膚　　鞘　　【　　藤　　聯　　弊　　帯　　幣　　脚　　臼　　噛　　齢　　噌　　鱒　　艀　　噌　　鵯　　脚　　脚　　噌　　噌　　噌　　鞘　　騨 鞘　　一　　“　　即　　嘩　　鱒　　脚　　鵯　　n　　謄　　脚　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
16733　　　　　　　　隔　　卿　　轄　　騨　　鱒　　”∮c　　　　　　　　　　　　鴇　人
　　　　　ρ　　ρ　　芦　　騨　　韓
ｱ　　10。010　　10 1 1
16733 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 亙　　　　　1
脚　　嶋　　柳　　襯 襯　　需　　襯　　襯　　”　　輔　　襯　　脚　　輔　　庸　　輔　　禰　　齢　　噛　　齢　　輔　　騨　　胴　　縣　　鼎　　輔　　輔　　隔　　”　　庸　　騨　　頼　　鮒　　脚　　棒 ”　　躰　　葡　　停　　繭　　鱒　　瀞　　騨　　葡　　嘩　　需　　胃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　髄
16734　　　　　　　　一　　隔　　鴨　　嚇　　輔　　輔　　需　　湘∮c幸司　　　　　　　　　　　　　磁　　人
　　　　弾　　｝　　ρ　　唱　　齢　　繭
ｹ　　　　　2　　0φ019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　ユ
層　　9　　曹　　ρ　　一　　嘗　　一 一　　一　　一　　卿 脚髄一一一一”階一騨β騨P口P芦“甲P髄轡芦曽幽曹曽一曽曽嘗一　　曽　　凹　　凹　　一　　圏　　嘗　　幽　　一　　瞠　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　需16735　　　　　　　　　駒　　P　　幽　　髄i鴎瞬　　　　　　　　　　　　選1　地 膏　　50．〔｝49　　4 o 2　　　　2　　1 1　　1　　2　　1
16？35 画　　　1　0。049　　1o 1 1
騨　　曽　　卿　　賭 尊　　輪　　情　　静　　騨　　情　　轄　　葡　　鞘　　瀞　　櫛　　瀞　　騨　　【　　騨　　静　　繭　　尊　　侑　　傭　　尊　　躰　　｝　　卿　　脚　　脚　　哺　　騨　　脚　　一 噂　　墜　　鱒　　脚　　噂　　學　　嘩　　轄　　｝　　一　　稀　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　曹
16？37　　　　　　　　　静　　薦　　噛i田暇2丁目　　　　　　　　　磁　　地
　　　一　　芦　　曹　　嘗　　例　　噸　　鞠　　一
ｹ　　20．019　　10 2 2
幽璽讐幽讐． H嘗一幽一一一一一凹嘗幽髄嘗曽讐幽幽一曽曹一一曹一 曹　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　　唱　　騨　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擢　　爾唱　　　凹　　　一　　　一　　　凹 圃　　ロ　　曹　　一　　，　　一　　■　　一 一　　　一　　　一　　　一
16？48畏菖　　　　　　　　　　　　　町　人 画　　2　0，099　　2o 2 2
隔　　齢　　齢　　需 静　界　　隔　　冊　　騨　　一　　需　　冊　　鴨　　需　　冊　　需　　鰯　　脚　　庸　　幣　　胴　　需　　”　　鴨　　翻　　胴　　騨　　齢　　騨　　輔　　噛　　幕　　齢　　卿 幕　　鱒　　欄　　瀞　　騨　　鵜　　輔　　輔　　齢　　勲　　　隔　　需　　帽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餉　　曹　　讐
16749　　　　　　　　　朝　　隔　　需i富君　　　　　　　　　　　H1
　　　脚　　脚　　｝　　嚇　　【　　瀞　　鞠　　槻　　願
ｹ　　50．049　　1o
? 5
ロ　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　讐 「　　圏　　一　　鱒 凹　　艦　　騨　　一　　い　一　　騨　　P　　騨　　階　　幽　　一　　一　　一　　昌　　幽　　ρ　　，　　騨　　μ　　r　　甲　　墜　　μ　　一　　一　　幽　　一　　昌　　凹 圏　　一　　一　　一　　曽　　幽　　凹　　艦　　一　　一　　哨　　嚇　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　　曹　　一
16751　　　　　　　　　騨　　騨　　階ﾈかなか　　　　　　　　　　　囎 膏　　620．601　471 4　　　4　　　31　　　6　　　8　　　2　　　7 8　　　6　　　12　　　　4　　　　8　　　12　　　12
扁　　襯　　縣　　騨　　一　　響　　♂　　“　　一　　冨 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　圃　　■　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　胴　　■　　隔　　謄　　圃　　隔　　隔 圃　　謄　　一　　冊　　需　　鴨　　一　　需　　圃　　冊　　一　　一　　一　　圏　　巴　　幽　　芦　　噌　　騨　　躰　　卿　　輔　　卿　　鼎　　静　　齢
16？52中西　　　　　　　　　　　　廠　人 膏　　20。019　　1o 2 2
陶　　，　　一　　騨　　韓　　弾　　騨　　韓　　騨　　幣　　輔 榊　　鴨　　僻　　葡 需　　願　　鰯　　刷　　銅　　需　　需　　輔　　胴　　齢　　需　　輔　　算　　静　　朝　　輔　　需　　嚇　　彌　　闇　　胴　　膚　　補　　鞠　　輔　　繭　　静　　卿　　齢　　卿 鯖　騨　轄　騨　嚇　繭　陶　繍　鯖　韓　旧　謄　需　胴　一　一　一　一　幽　凹　圏　一　一　曽　曽　嘗
16758中野　　　　　　　　　　　　綴　地 薗　　　2　0，099　　10 2 2
柳　　騨　　｝　　襯 囎　　騨　　榊　　瀞　　輔　　騨　　膚　　僻　　輔　　願　　稗　　轄　　一　　騨　　停　噌　　騨　　一　縣　　卿　　俘　　噌　　艀　　｝　　単　　脚　　騨　　縛　　【　　甲 ”　　一　　P　　芦　　一　　脚　　単　　脚　　甲　　讐　　騨　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　騨　　齢　　静　　鼎　　榊　　需　　囎　　葡　　齢 一　　｝　　一　　幽　　鞘　　俸
．16759長野　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　10．010　　10 1 1
16759 画　　60．296　　50 5　　1 2　　　　　　　　　1　　3
全体
ﾔ母 箆暑し　　　　　　　　　　聴囎騰
　　　　　　　　　　議
增@　C摘　頚　Cト1　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
17053成り角　　　　　　　　　　　H1 膏　　　0　一　教　　日　　　6－　91一　一3．7　ξ題　　　　P　　騨　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　炉　　齢　　嚇　　簡　　騨　　襯　　榊　　鵜
17054なりかける　　　　　　　　　耽 膏　0報丁火18一一30－8．0男　　　囎　　葡　　鼎　　噺　　輪　　脚　　一　　縣　　r　　輌　　胴　　一　　冒　　曹　　冒　　，
17055なりがち　　　　　　　　　　腎3 音　　0報フ火　6一一90－8．0女
17056成金実漿蜜　　　　　　　　　撫
　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一　　　，　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鱈　　　一
p　　0一　フ木　0一一エ5－3。7女　　　，　　騨　　韓　　韓　　脚　　脚　　”　　齢　　鞘　　ρ　　縣　　葡　　葡　　轄　　齢　　静　　輔
17058　　　　需　　　一　　　一　　　隔ﾈりすぎる　　　　　　　　　概 音　O一難火　6一一90－8．0男
　　　　圏　　　圏　　　一
iリス化緩贔　　　　　　　　　趾企　　　　　　　　　轍　　幣　　脚　　騨　　即
　一　　　需　　　一　　　一　　　隔　　　鵜　　　葡　　　騨　　　稠　　　繭　　　冒　　　罰　　　謄　　　隔　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
諱@Oスト引火18－91一一100テ　　　　　一　　P　　一　　脚　　一　　’　　騨　　卿　　卿　　唱　　鱒　　脚　　一17059一　　　謄　　　一
P7062
一　　　圃
ｬ田空港ターミナルビル　　　　磁閲 灘　　　　0　　一　　日　　金　　　6一　一60　　－8，0　　テ
卿　　一
P7063
　　　　鱒　　襯　　幕　　齢　　一　　冊　　冒　　即　　臆　　騨　　輔　　脚　　廟　　葡　　騨
p　0音フ土12一一30－8．0女　　　　一　　回　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一
1？065
　　　　　　　　　圃　　静　　冊　　騨
ｬ田昭次　　　　　　　　　　願人　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一
ｬ圏はじめ　　　　　　　　　　M人　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一 画　　0パフ木12一一60－3．7テ
17066騰り続ける　　　　　　　　　　騨2
　　　　一　　■　　一　　一　　卿　　願　　一　　一　’　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　0報フ火　ひ或5－1．1第
金体
番号
1？06？
1？069
17070
17e71
17072
17075
170？6
1707？
17078
17082
見出し　　　　　　　　　　目口・昌日劇謡
なりっぱなしく倣話に～＞　　　W3
鵯り始める　　　　　　　　W2
成増　　　　　　　　　　　Wl地
成り行き　　　　　　　　　V1
成り行き任せ　　　　　　　　Wl
ナルシスト　　　　　　　　　　Gl
ナルシズム　　　　　　　　　　G1
成嶋弘毅　　　　　　　　　？1人
なるたけ　　　　　　　　　W3
なるほど！ザ・ワーJY5“400回認念　　H1題
種C囲類CH曜　時　長間口
膏　　　0　スト　丁　 木　12一　一30　－100　男
膏　　　0　ス寧　東　　日　　12一　一90　－100　茎昌
画　0淋東血ひ一30－1．1テ
音0教総火12一一15一一3．7男
音　0膏フ土12一・・3e一・8．0女
山　　　｛｝　一　教　El　6－　91一　一3，7　男
?…???…?
0　／S　彦日　金　　 0－　91一　一・3．7　男
0スト東本18一一30－8．0テ
O　一　教　水　18一　一30　一・1．1　男
O一フ月12一・一30－3．7異
［1｝本纏五十膏籏語彙表　　447
曜　葭 聴間幣 番組の長さ 携聴率 舅　女　他
跨　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　嚇60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100テ 卯刀ッフ抽ト　勲翻晃毘し
1 1 1 1 1 膏1二二二二
@：
　　　　　　　1
縺@剛　欄　臼　”　P　■　卿　一　一　一　一　一　一　一　齢　”　糟　”　一　ロ　一　一　一　一　9
　　　　　　　　1一　　一　　曹　　常　　幣　　翰　　胴　　冒　　一　　冒　　擢　　一　　酔　　扁　　一 　　　　　1
?@　一　　冨　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　隔　　噂　　”　　脚　　脚　　騨
　　　　　　　　1
?　　靴　　ゆ　　網　　需　　鴨　　層　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　r　　r　　騨　　”　　騨　　騨 画鵬
Q」＿一＿聯簿＿＿＿＿＿＿＿一＿四脚一一＿＿甲
4　　6　　　　1 7　　　　4 5　　6 5　　2　　4 2　　9 音i麟
2　　　　2 2　　2 2　　　　2 2　　　　　　2 4
画1　辱
一　一　一　一　一　哺　哺　需　謄　一　騨　騨　鰯　繍　一　一　冒　一　囲　葡　辮　輔　輔　一　”　縣 網　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　謄　　r　　一　　一　　一　　脚 甲　　弾　　”　　騨　　幣　　”　　輔　　柵　　晶　　開　　胴　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　μ　　一　　幽　　辱　　噂　　噂　　嚇　　騨　　鵜　　鱒　　｝ 騨　　一　　隔　　需　　需　　胃　　冒　　圃　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一 「「輔楠騨需一一鱒輔彌一曹一騨麟需曽一一ρ｝需一2 2 2 2 2 副畏聴駅
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鞘　輔　騨　榊　噌　脚　輔　輔　榊　輔　需　需　幣　鱒　騨　｝　鱒　幽　圏　冒　冒　冒　冒　曹　冒　一 一　　一　　一　　一　　r　　”　　脚　　頼　　”　　闇　　幕　　卿　　轄　　騨　　騨 一　　一　　謄　　回　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　｝　　騨　　輔 卿　　輔　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　噸　　r　　曜 轄　　輪　　楠　　捌　　胴　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　凹 一．」騨算隔棚冒髄｝甲斬一冨ロ■一一｝騨網ρ一曽曹
5 5 5 5 5 　9　、aA氷富君
曹　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　回　需　”　需　一　静　鴨　騨
P0　　　　7　　　i7　　　6　　　13　　　　5　　　4
儒　　層　　徊　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@11　22　12　17
圏　　冑　　”　　騨　　脚　　幕　　騨　　粥　　弼　　圃　　冨　胴　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　曹
@9　i1　23　13　　6
曽　　一　　騨　　一　　韓　　一　　幣　　脚　　需　　静　　一　　一　　冒　　一　　，
@19　16　15　12
一　　一　　■　　r　　鱒　　噸　　鞘　　輪　　轄　　需　　隔　　一　　騙　　層
T 　10　　1
＿」＿一＿＿＿＿＿＿＿＿陶縛＿＿＿＿＿r一幣＿＿
@，ｹ1なかなか
幕　騨　瞭　盟　囲　一　冒　一　一　冒　一　一　ロ　需　一　冒　扁　一　補　一　一　一　一　凹　駒　一 噂　　噌　　贈　　嚇　　隔　　静　　騨　　罰　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　謄　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　卿　　「　　脚　　騨　　輔　　紳　　扁　　需　　，　　一　　胴 一　　一　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　齢　　齢　　騨　　需　　” 一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　凹　　■　　一　　唱　　嘗　　脚　　脚　　弾
2 2 2 2 2 門中西
一　脚　騨　顧　締　齢　轍　静　｝　一　一　需　需　鴨　輔　騨　葡　輔　鱒　一　一　一　一　一　一　曹 一　　一　　r　蝉　　騨　　輔　　幣　　”　　齢　　齢　　酔　　一　　需　　轄　　葡 層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　9　　｝　　m　　輔　　繭　　彌　　隔 脚　　柵　　’　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　圏　　薗　　一　　騨　　n　　卵 囎　　聯　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽
2 2 2 2 2 画駈中野　L
冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　｝　　購　　脚　　噂　　輯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　冊　　冒　　曹　　胴
@　　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　”　　噸　　｝　　幣　　噂　　騨　　｝
@　　1
幣　　隔　　曜　　一　　闇　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　甲　　，　　朝　　騨
@　　　　　　1
甲　　鞠　　礎　　彌　　卿　　一　　胴　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　■　　曽　　一
@　　　　　　　1
鱒　　鱒　　卿　　需　　胴　　圃　　回　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一
@　　1
一「一脚唱輔層一讐｝鞘彌彌謄一ロー讐嫡隔圃ロー曹????
1　　2　　1　　　　　　　1　　1 5　　　　1 4　　2 4　　1　　1 4　　2 画1
?，
???
17083
17eS5
1？087
17088
170so
1？092
170sc
17095
170ss
1？097
晃出し 翻・最岡注記
ナレーション
慣れ切る
縄
縄張り
難
南海
繭海戦
難関
南紀白浜
南京
Gl
V2
冒l
Wl
Xl
Kl
Kl
撤
u1地
G1地
種C饒類CH旧時胸脚媒?｝?…?…?…?…?…?…?…?…???．??．???????．?
??
??
???
??
????
需
? ???????????????「?????????????｝??????????????????。??? ?。 ?。 「?????????「?????????? ?????? ｝「 ??????? ?
??
??
????
??
????
ロ
?? ? ?
??
??
????
??
??
ロ
??? ? ? ??? ???
??
??
?????
??
????
ロ
?? ＝｝???
??
???
??
????
「?
縣
?
?
????
?
??
リ
?
???
17e98
1TO99
17100
17101
17103
171〔跨
17105
17107
17108
171e9
見出し 医錘・韻注諺
二目　　　　　　　　　　91
難航　　　　　　　　　　Kl
難航する　　　　　　　　　H2
侮歳　　　　　　　　　　Hl
ナンシー・レーガン元大統績夫人　　　　91
何時閣　　　　　　　　　El
何十キロ　　　　　　　　　騰
何十人　　　　　　　　　Hl
欝十万　　　　　　　　　H1
衛謎撤空　　　　　　　　　K1企
　　　　　　　　　　　懸
種C饒類CH曜団長串鎚
音　0バ臼木18一一・90－100女
駆G喜目木6一・一・60－8．G異
膏　0勉T金12一一15－8。0同
音　0パ東±18一一90－8．0女
膏　0一棄月18一一・30－3．7女
膏　D報酬金18一・一go－100儲
物　　　0　轄　T　 金　18一　一60　－3．7　男
音　　　0　ス寧　東　ゴニ　　6一　一30　一・1。1　男
音　　　0　一　総　木　　6一　一30　一・8，0　男
画0教日欝0一一30－3．7テ
448　　　　〔1｝　本編五十音撰頁語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 難霧・　　「毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 国HK　　程HK　　≡…本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　離・翻注紀 種洌度数　比率　　標本 馨　遂　　　銭養　　　箋湧　　膏　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　その倭 慧合　　　鞍再　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　饒聲　　楽家
iδ762中野さん　　　　　　　　　　徽 膏　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　　　　3一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　騨　　圏　　一　　μ
16763
　　　　　　　　騨　　噌　　【　　“　　曹　　脚　　一　　，　　卿　　騨　　讐　　幽　　昌　　謄
ｷ野さん　　　　　　　　　　彫
一　　■　　一　　冒　　帽　　謄　　需　　冊　　隔　　輔　　輔　　湘　　輔　　轄
ｹ　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　職　　鱒　　鱒　　鵯
16？65
　　　　　　　　襯　　霜　　胴　　嚇　　鴨　　轄　　囎　　轄　　弊　　幣　　弊　　齢　　騨　　嘩
ﾘ野晒子　　　　　　　　　　織　人
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　胴　　謄　　一
ｺ　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 　　　　　　　　　　　卿　　唱　　一　　唱　　一P　　　　　1 2
16765 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2
〔｝
1　　　　　1　　　　　　　　　　　　隔　　静　　僻　　需 　　　　　　　　　2柳　　脚　　嚇　　鳴　　幕　　幕　　幕　　静　　輪　　卿　　鴨　　需　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
16？68
　　　　　　　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　旧　　　騨　　　■　　　一
?畑　　　　　　　　　　　　響1　人
冊　　静　　脚　　轄　　騨　　”　　騨　　幣　　騨
?　　30．029　　1
〔｝
3　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　，　　曹　　曹 　　　　　　　3髄　　糟　　冊　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　圏
16771
　　　　　　　　　騨　　｝　　昌　　曽　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一
ｲ引く　　　　　　　　　　　麗
一　　一　　一　　盟　　需　　冊　　冊　　一　　鯛　　願　　隔
ｹ　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　P　　髄　　髄　　一　　嘗　　艦
16774
　　　　　　　　　　囎　　闇　　嚇　　騨　　彌　　鞘　　鞘　　哺　　輌　　脚　　い
ﾈかま　　　　　　　　　　　　響1
階　　　謄　　　幽　　　凹　　　曽　　　一　　　一　　　一
ﾔ　　140．136　112 2　　3　　　　　　　2　　6　　1 2　　2　　2　　2　　1　　　　5
16？74 翻　　　10．049　　1o 1　　　　　　　　脚　　襯　　需　　精　　騨　　脾　　聯　　俸 　　　1騨　　脚　　噌　　噌　　鞘　　臼　　騨　　騨　　常　　単　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚　　調
16？？5
　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　謄　　扁　　層　　鯛　　廟　　扁
∮ｬたち　　　　　　　　　　瓢
補　　闇　　榊　　麟　　脚　　脚
p　　　　　6　　0傘058　　　　4 0 4　　　　　　　2 2　　2　　　　1　1
静　　彌　　嶋　　脚　　輔　　繭　　紳　　鵯　　鴨　　癖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　冒　　需　　冒一　　　昌　　　曹　　　圃　　　■　　　圃　　　曹　　　一　　　回　　　一 一　　閉　　網　　湘　　欄 胴　　一　　一　　一　　隔　　需　　爾　　冊　　一　　輔　　彌
16？83串村寅右衛門さん　　　　　　　阻 音　　20．019　　10 2 2
麟　　噛　　繭　　縣　　庸　　脚　　轄　　噺　　騨　　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　冊　　襯　　届　　需口　　　圃　　　一　　　層 胴　　輔　　扁　　脚　　襯　　輔　　需　　需　　繭　　瀞　　騨　　輸
16788中村筒校　　　　　　　　　　　H1　緯 衝　　2　0．099　　ユ 0 2噌　　噛　　囎　　騨　　騨　　鵜　　侑　　嘩　　韓　　弊　　碕　　鱒　　” 　　　　　　　　　2P　　“　　櫛　　騨　　，　　墜　　μ　　μ　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛　　脚　　輔　　阜　　幣
16789中村さん　　　　　　　　　　蹴 隣冒　70．068　3
?
　　　　　1　　　　1　　5昌　　一　　一　　■　　一　　幽　　■　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　昌　　甲　　一　　髄　　髄　　謄　　唱　　唱　　一　　一　　圏　　一 　1　　　　1　　　　　　　5一　　一　　曽　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨　　讐　　巴　　瞠
16790中村毒　　　　　　　　　　　H1　地 鷺　　20．019　　10 2 2
需　　冨　　，　　冊　　胴　　刷　　隔　　閉　　胴　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一　　隔　　胴 鰯　　輔　　補　　胴　　補　　尊　噌　　n　　脚　　噂　　脚　　n　　脚　　唱　　「　　η　　鱒　　圏　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 髄　　一　　冊　　罰　　需　　静　　騨　　一　　隔 需　　一　　輔　　騨
16799串村磁真　　　　　　　　　　蹴　人 画　　2　0，099　　1
〔｝
2 2
脚　　需　　締　　需　　瀞 鴨　　需　　静　　嚇　　補　　鞘　　輪　　鞘　　鞘　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴鰯　　鞘　　韓 騨　　脚　　卿　　騨　　口　　魑　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　爾　　盟　　需 溺　　襯　　鼻　　請　　尊　　騨　　鼻　　轍　　願
16800眺め　　　　　　　　　　　　購 奮　　　　　3　　0●029　　　　　2 1 1　　　　2 3
瞥　　一　　騨　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　凹　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭
一　　　髄　　　凹 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　胴　　圃　　旧　　胴　　圃　　胴　　騨　　一　　冊　　観　　鰯　　輔　　朝　　襯　　鳳　　騨　　嚇　　静　　静　　幣 ，　　卿　　卿　　，　　謄　　魑　　唱　　■ 卿　　鱒　　一　　鱒　　僻　　鱒　　｝　　一　　一　　脚
16802眺める　　　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　Zo 1　　1　　　　　　　　　　　昌　　幽　　一　　一　　曹　　髄
一　　　曹　　　一 圃帽　圃　■　一　隔刷　胴　胴　網　禰　輔　胴　隔　幣輔　補　輔　静齢騨騨m　鵯｝鷺脚””P嘗 嘗　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　胴　　　隔
16803中森明菜　　　　　　　　　　雛　人 薗　　　2　0．099　　1 o 2　　　胴　　一　　一　　曜　　響　　需　　需　　一　　鴨　　隔
胴　　精　　齢 噂　　榊　　舶　　卿　　舶　　脚　　鵯　　n　　聯　　m　　陶　　「　　鱒　　騨　　口　　髄　　■　　一　　噂　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 需　　需　　一　　静　　輔　　輔　　卿
16813なかよし　　　　　　　　　　　腎！ 音　　10．010　　10 1 1
16813 画　　　10．049　　10 1　　　　　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1
ｷ　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　一　　一
一　　　糟　　　謄 欄　　用　　欄　　胃　　冊　　襯　　脚　　脚　　葡　　脚　　幕　　噌　　辮　　囎　　僻　　鵯　　騨　　鱒　　脚　　脚　　”　　ρ　　幽　　騨　　幽　　唱　　瞠　　圏　　一　　一　　脚 一　　　一　　　一　　　■　　　響
16814流れ　　　　　　　　　　　　　犠 音　　50，049　　50 1　　1　　　　2　　　　1 2　　　　1　　1　　1
鱒　　隣　　願　　精　　幣　　聯　　弊　　購　　鵯　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　冊　　葡
職　　騨　　脚 魑　”　甲　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　一　一　■　■　一　圃　ロ　圃　盟　一　一　冊　一　需　騨　帽　刷　輌　胴 ＝輔柳鱒 導　　騨　　齢　　哺　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　嶋　　鞠　　葡　　静　　齢　　静　　静　　炉　　幣　　騨16815流れ込む　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　魑　　一　　一　　一　　魑　　昌　　凹　　一　　「　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　脚　　騨　　脚　　脚
一　　　曹　　　一 一　　胴　　隔　　需　　開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　囎　　齢　　備　　齢　　轄　　轄　　，　　幣　　騨　　“　　朝　　騨　　一　　｝ 一　　　圏　　　一 一　　P
16819流れる　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　17　　0曜165　　　　13 o 2　　4　　3　　　　　　　§　　3 3　　3　　7　　1　　2　　亙
16819 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
“　　“ 停　　鱒　　騨　　幣 卿　P　凹　■　鱒　卿　脚　騨　齢　卿　“　曹　“　”　，　鱒　“　P　騨　一　卿　“　賞　停　噸　鱒　一　一　一　曽 一　　讐　　唱　　｝　　鱒　　μ　　■　　一　　一　　一　　嘗　　樺　　幣　　弊　　幣　　輸　　輪　　騨　　静　　鞘　　縣　　輔　　臆　　柳　　齢　　幣幽　　　幽　　　一 ■　　一　　一　　■　　一　　謄　　曹　　謄　　冒　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　輔　　需　　輔　　輔　　彌　　鞘　　靴　　彌　　隔
16821泣き碑　　　　　　　　　　　報1 膏　　20．019　　20 1　　1 2
隔　　需　　騨　　■　　脚　　鯛　　需　　－　　輔　　柵鴨　　幕　　願 椿　　幕　　輔　　願　　柳　　脚　　”　　膚　　一　　，　　曹　　”　　噂　　脚　　騨　　，　　髄　　脚　　髄　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　曽　　曹　　謄　　曹 需　　需　　需　　鴨　　静 圃　　響　　謄　　用　　ρ　　扇　　榊
16823なく＜泣・噛〉　　　　　　駝 蛮　　270。262　214 2　　5　　§　10　　4 1　　3　　7　　8　　3　　3　　2
16823 薗　　20。099　　21 三　　　　　1
@　　一　　一　　冒　　需　　曹　　謄　　一　　盟　　扁脚　　柵　　闇 需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　轄　　賭　　｝　　脚　　構　　脚　　噌　　一　　脚　　曹　　騨　　，　　騨　　一　　一　　一　　鍾　　■　　圏　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　一　　　胴　　　刷
16825慰める　　　　　　　　　　　　糊 膏　　20．019　　2o 2
単　　脚　　一 一髄圏幽一一曽曹曹需曹謄憎需需需需曾需扇冒需界肺卿需願騨瀞一需 齢　　幣　　騨　　齢　　鱒 靴　　幕　　補　　舶　　轄　　嶋　　鵯　　鵯　　轄　　μ　　“　　鱒16826なくす　　　　　　　　　　　　籠 音　　60，058　　6
?
1　　1　　　　1　　1　　2 2　　1　　2　　1
16826 画　　　i　o．049　　1 0 1 　　　　　　　　　1
ﾃ　　舶　　柳　　輔　　輔　　騨　　幕　　嚇　　需　　瀞騨　　脚　　脚 ”　　騨　　一　　一　　，　　幽　　曽　　曽　　嘗　　曽　　讐　　一　　讐　　一　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　冊　　需 冊　　一　　騨　　彌　　柵 刷　　柵　　輔　　冊　　届　　届　　需　　ψ　　静　　輔
16827なくなる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　13　　　0齢126　　　　　12 0 2　　2　　4　　　　3　　1　　1 1　2　　2　　1　　3　　2　　2
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　幽　　幽　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘
一　　　一　　　一 曹　　一　　冒　　一　　ロ　　謄　　一　　冊　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　需　　冊　　幣　　隔　　騨　　輔　　輔　　鞘　　輔　　瀞　　鷹　　騨　　輔　　障　　帯　　齢 “　　鱒 鱒　　”　　一　　一　　脚　　甲　　幽　　一　　凹　　幽
16828亡くなる　　　　　　　　　　　盟 音　　210．204　15o 5　　4　10　　　　　　　2 3　　3　　6　　　　2　　5　　2
16828 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　1噂　　”　　傅　　韓　　鵯　　轡　　尊　　一　　弊　　繭
，　　幣　　， 髄　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　一　　冊　　胴　　扁　　冊　　需　　網 補　　胴　　扁　　齢 鞘　　”　　齢　　齢　　齢　　輔　　順　　嚇　　齢　　補　　楠　　囎　　騨　　需　　脚　　隔　　補　　補　　鴨　　需　　楠　　葡　　襯　　轄　　算　　齢　鼻　　’　噌　　脚
16830殴る　　　　　　　　　　　　　㍑ 至奢乙　　　　　8　　0●078　　　　　7 o 1　2　　1　　　　2　　2 1　　工　　3　　3
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　　“　　騨
一　　　一　　　口 一　　曹　　冒　　曹　　需　　一　　冊　　冊　　酔　　冊　　閉　　罷　　需　　静　　胴　　卿　　瞭　　胴　　齢　　齢　　齢　　騨　　轄　　騨　　停　　齢　　鱒　　”　　縛　　，　　一 圏 咽　　”　　”　　” 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　圏　　騨　　圏　　脚　　嘩　　唱　　幽　　芦　　昌　一　　昌　　芦　　一　　幽　　謄　　幽　　幽　　昌　　圏　　一　　「　　一　　一
16833投げ捨てる　　　　　　　　　駝 曹　　20．019　　20 2 2
冒　　冒　　胴　　帽　　ロ　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　圃　　胴　　一　　槻　　冊 需　　　冊　　　冊　　　一　　　騨　　　刷　　　隔　　　胴　　　一　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一瓢　　彌　　需 楠　　楠　　轄　　韓　　齢　　情　　弊　　一　　陶　　嘩　　”　　甲　　聯　　η　　騨　　鱒　　■　　一　　圏　　凹　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　－　　　一 一　　　曹　　　一　　　一
16834泣ける　　　　　　　　　　　冒2 膏　　30。029　　20 3 3
襯　　｝　　囎　　需 輔　　噌　　嚇　　噛　　鴨　　幕　　楠　　柳　　襯　　轄　　輔　　幕　　齢　　幣　　齢　　鞘　　騨　　噌　　噛　　轄　　幣　　齢　　弊　　齢　　轍　　噌　　鱒　　”　　単　　｝ 噂　　甲　　“　　即　　騨　　弾　　鱒　　停　　降　　騨　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　庸　　輔　　齢　　葡　　輔ρ　　一　　髄 暫　　唱　　一　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　胴　　層　　胴　　圃　　胴　　一　　盟　　需　　嚇　　需　　柵　　胴　　欄　　輔 糊　　鱒　　鱒　　襯
16835投げる　　　　　　　　　　　　槻 音　　210．204　121 2　　　　4　　　　4　　1　10 1　4　　4　　4　　2　　6
16835 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　暫　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　一　　曜　　瞬　　欄　　謄　　冊　　需　　冊　　冊　　冊　　襯　　脚　　襯　　卿　　鼻　　轄　　噌　　脚　　葡　　膚　　，　　騨　　卿 P　　謄　　凹　　昌　　一 “　　騨　　【　　聯　　一　　髄　　餉　　昌　　幽　　一　　讐　　幽 曽　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　幽　　　餉　　　一　　　一　　　讐
16838名引目　　　　　　　　　　　祖　地 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 1　2
16838 画　　　90．445　　63 7　　1　　1 2　　　　1　　　　2　　2　　2
金品
替弩
1？110
17il1
17i13
17114
17115
1？116
17117
17122
17125
17127
見出し　　　　　　　　　　　騨・同国
南西諮賜
南藪蔀
ナンセンス
何センチ
何千通
何たる
四通
難点
侮時ごろ
僻B
Kl地
Ki
磁
ff1
??????
?
率長
?
甲州類個
?
?…???
???．?? ???????「???????｝????…???｝???
画　0日東火18一一30－1．1テ
音　0パフ月18一一60礁00男
膏　　　0　音　丁　水　　6一　一60　－8，0　男
音0ストT月12一一60－100桐
胴　　　0　音　丁　フ手く　　6一　一60　－8ψ0　引
音　0報総土18一一60－8．0女
音0スト日月6一一一60・・3。7男
音　2バ朝月ひ一60－8。0男
全体
ﾔ弩 晃出し　　　　　　　　　　　騨・嗣漉 　　　　　　　　　　議增@　C舛　類　C鐸　曜　　時　　叢　　寧　　媒
脅　　　0　ノ｛　聡　金　i2一　一30　－1．1　女
0パ朝月　0－91一一3。7勇
0バ朝月　ひ91一一3。7男
17128需　　需　　輯　　柳
P7135芦　　昌　　謄　　一
P7139輔　　輪　　輔　　鞠
P7140圃　　用　　哺　　隔
P7142轄　　韓　　｝　　騨
P7145冊　　齢　　需　　柳
P7146一　　圃　　需　　需
P7147
何鑓間　　　　　　　　　　　H1葡　　軸　　需　　輔　　輔　　輔　　輔　　胴　　酔　　需　　鵯　　刷　　鴨　　囎　　輔　　鞠　　騨　　輪　　繭　　齢　　朧　　幕　　輔　　納　　網　　購　　鞠　　｝
iンバしまくる　　　　　　　　理唱　　騨　　臼　　唱　　曹　　η　　脚　　聯　　騨　　一　　「　　一　　騨　　嘩　　μ　　一　　P　　昌　　昌　　一　　，　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
c匹　　　　　　　　　　　　a1嚇　　静　　彌　　齢　　静　　鵬　　翻　　需　　葡　　鯛　　繭　　膚　　噺　　静　　椿　　隔　　静　　齢　　嶺　　鞘　　襯　　聯　　脚　　脚　　一　　噌　　鱒　　脚
諮l．　　　　　　　　　　　綴一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　回　　胴　　罷　　冊　　冒　　一　　一　　冒　　一　　隔　　庸
J耐用　　　　　　　　　　　丑1■　　一　　畠　　一　　圏　　一　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
?氷洋　　　　　　　　　　　K1地糟　　囎　　輔　　襯　　需　　幣　　韓　　齢　　鵬　　輔　　幣　　藤　　輔　　輔　　鵜　　輔　　辮　　騨　　輔　　輔　　需　　弊　　藤　　醐　　｝　　唱　　一　　幽
H楓荘さん　　　　　　　　　磁需　　闇　　扁　　鴨　　一　　儒　　朝　　圃　　騨　　冊　　哺　　胴　　刷　　胃　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　一　　願　　闇　　齢　　齢　　騨　　齢　　翰　　鼻
?部カルナタカ　　　　　　　　磁地一　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　一　　一　　需　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　β　　鴨　　帽　　朝　　願
?廓シルバーエリア　　　　　　　H1固
輪　　騨　　麟　　構　　鱒　　騨　　轍
?黶@　　騨　　　，　　　爾　　　一　　　一　　　胴
ｹ讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一
c騨　　一　　一　　一　　騨　　騨　　曹
ｹ輔　　輔　　騨　　輔　　轄　　輔　　縣
ｯ需　　r　　需　　騨　　騨　　一　　胴
0－丁火　6一一90－8。0男
0パ　フ　日　18一一60－8．0男
0－丁木　6一一90－8．0男
0一晶晶12一一60－L1テ
［1］　本山幽幽十四1幽幽山彙表　　　　449
罎　臼 時間帯 番綴の長さ 視聴串 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　葉2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3，7～8．0町100沁卯フ物フ柚ト　難 爾死出し
3 3 3 3 3 奮1中野さん
＿」顧脚扁＿r｝＿r＿縣＿一＿r＿＿＿＿蝉卿一＿　　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　蝉　　帽　　静　　一　　　瞠　　一　　一
R
ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬
@　3
一　　謄　　卿　　騨　　圃　　謄　　一　　凹　　噸　　謂　　胃　　一　　冒
@　　　3
一　　r　　鵯　　冊　　一　　謄　　一　　■　　一　　r　　騨　　一　　需　　冊　　一
@　　3
一　　唱　　肝　　”　　扁　　罷　　一　　一　　r　　卿　　陣　　簿　　需　　需@3 　匹ｹ・網野さん
一ム輔＿＿鞠彌＿，鵯一＿一＿幣＿＿＿印騨＿＿｝一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　一　　鵯　　脚　　鞠　　騨　　ロ　　一　　胴　　一　　■　　■　　「　　脚　　鞘　　輔　　” 層　　一　　一　　一　　■　　一　　聯　　輔　　騨　　静　　需　　冒　　冒　　冒　　冒 曹　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　艀　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　｝　　需　　一　　一　　一　　凹 嘩　　輔　　謄　　一　　一　　曹　　曽　　髄　　弊　　鴨　　隔　　【　　胴　　一　　凹 ”　　瀞　　粥　　層　　曹　　一　　曹　　噂　　鞠　　脚　　縣　　謄　　ロ　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏・長野智子
@｝
1　　　　　1 　1　　1一　　ρ　　「　　鴨　　葡　　脚　　ロ　　冒　　國　　■　　鵬　　騨　　脚　　四　　鱒 　1　　　　　　　1糟　　嚇　　”　　陶　　冒　　一　　髄　　一　　幣　　層　　冊　　冒　　一　　一　　騨　　輔　　冊　　扁 　　　1　　1糟　　曹　　一　　r　　鞠　　聯　　卿　　一　　一　　一　　曽　　一　　η　　弊　　齢 　2ロ　　一　　國　　一　　一　　，　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩 薗1
幣　　需　　需　　需　　謄　　圃　　冒　　一　　r　　騨　　幽　　r　輔　　輔　　謄　　冒　　冒　　曹　　曹 需、ρ一瓢禰一曽噌即隔一一『層一階噌用閉一η鴨一3 3 　　　　　3謄　　ロ　　ロ　　曹　　一　　嘗　　幣　　F　　一　　一　　一　　幽　　弊　　隔　　脚　　圃　　ロ　　一 　　　3■　　芦　　陣　　胴　　圃　　謄　　一　　一　　薗　　幽　　鱒　　鞄　　癩　　一　　罷 　3冒　　髄　　r　　鱒　　静　　冒　　一　　■　　一　　騨　　脚　　騨　　輔　　輔 音1中四
一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　鮮　　翻　　　備　　弾　　騨　　謄　　曹　　一　　曽　　一　　甲 噌　　φ　　幡　　冊　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　脚　　鼎　　隠　　謄　騨 冒「顧η轄一一圏齢騨一一輔胴一幽｝胃回一一騨擢一
1　　2 1　　1　　1 2　　　　1鞠　　彌　　用　　一　　一　　■　　髄　　脚　　輔　　一　　冒　　曹　　一　　鵬 　　　1　　1　　1魑　　鞠　　胃　　一　　一　　一　　■　　圏　　r　　噌　　齢　　飼　　”　　一　　一 　1　　2墜　　聯　　常　　静　　隔　　一　　一　　魑　　卿　　一　　需　　冊　　一　　一 膏：長門く
一　　■　　一　　一　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　辮　　需　　一　　齢　　一　　ロ　　一　　一　　一　　”　　躰　　幕
@3　　4　　2　　2　　1　　2
辮　　糎　　隔　　一　　一　　■　　一　　鱒　　騨　　鞠　　需
@5　　2　　4　　32　　4　　6　　1　　17　　　　3　　413　　1
曹糾弾輔　一一噂輔一　，　幽　齢需一一
??????
1 　　　工冒　　一　　一　　■　　弊　　騨　　脚　　僻　　扁　　冒　　一　　　■　　曹　　學　　曽 　1騨　　葡　　葡　　團　　一　　曹　　■　　一　　贈　　脚　　冊　　ロ　　■　　一　　曽　　噂　　騨　　鞠 　1需　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　悼　　齢　　囲　　一　　ロ　　ρ　　■　　髄　　｝ 　1需　　一　　暫　　曹　　凹　　「　　幣　　輔　　網　　冒　　冒　　曹　　一　　一 翻嚇JF隔一囎一一一，冊一一9噌輔一瞠鱒脚冊一r韓
幣　疇　酵　騨　一　一　一　■　唱　騨　曹　齢　需　冊　騨　一　一　冒　　一　一　一　夢　騨　紳　一　胴
1　　　　3　　2 2　　2　　1　　12　　2　　2 4　　1　　1 1　3　　2 膏1仲間たち
轄【し一一一＿＿＿r＿＿＿卿補＿＿＿騨需＿＿鱒輔騨　　葡　　需　　扁　　一　　回　　一　　噂　　■　　曹　r　　幣　　需　　静　　謄　　ロ　　ロ 一　　ρ　　■　　聯　　騨　　轍　　隔　　，　　冒　　一　　一　　　一　　陶　　一　　脚 需　　冨　　一　　冒　　一　　一　　印　　’　　輔　　曹　　一　　一　　一　　墜　　卿　　鴨　　隔　　隔 圃　　曹　　曽　　幽　　鞘　　聯　　騨　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　墜　　弊　　需 一　　一　　國　　一　　，　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　酢ｹ・中村吉右籍門さん
層」ρ＿＿＿＿＿鱒｝＿一＿脚＿＿一＿噌鴨＿一輔＿隔　胴　一　韓　r　一　噂　騨　鱒　輔　齢　爾　騨　一　一　一　聯　一　　一　m　幕　層　一　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　一 圏　　r　　幣　　ρ　　盟　　一　　一　　圏　　嘗　　P　　庸　　輔　　卿　　需 一　　■　　幽　　騨　　常　　曜　　扁　　一　　■　　一　　一　　傅　　「　　”　　層 冒　　一　　響　　幽　　聯　　需　　冊　　圃　　一　　一　　一　　幽　　脚　　蝉 12 2 2 2 2 画1中村高校
一　　瞠　　醒　　印　　卿　　騨　　用　　一　　曹　　曹　　一　　臨　　印　　騨 ＿」ρ一r隔＿一r＿＿＿鞠一＿＿＿嘲胴＿＿騨＿需　　需　　需　　冊　　一　　冒　　一　　噂　　層　　一　｝　　曜　　謄　　謄　　一　　一　　一 隔　　一　　一　　脚　　糊　　補　　静　　冒　　一　　一　　一　　　嘔　　鱒　　静　　鱒 騨　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　噂　　韓　　輔　　騨　　一 ロ　　曹　　一　　”　　囎　　幕　　需　　ロ　　曹　　一　　髄　　ρ　　｝　　輔　　冊 ?
6　　1 6　　1 1　　6 6　　1 6　　1 音沖村さん　「
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2位3｛立
2111
2．　26
226
226
226事件
新井山綾芋
新浦投畢
？1
Xl
Kl
Kl
Xl魍
K1魍
x1固
？1入
Hl
種CM漿CH曜　　　　話購畏率篠
画　0報朝金0－91一一3．7テ
樹　0パフ水12一一90－8．0テ
音　　　0　ス本　東　　1ヨ　12一　一90　－100　男
運　0－T木6一一15－3．7女
音　0バ丁土12一一60－100女
膏　e一束盆6一一・90－1．1男
團　Oバ丁烹12一一60或OOテ
音　　　 0　一　東　金　　6一　一90　一・191　男
画　Oストフ月18一一60－100テ
琶　0報山火18一一60弓GO女
450　　　　111　本編五十音順語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出班 敦宵・　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 潤HK　　囚HK　　目‡　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　騨囎注甕己 種別度数　比率　標本 穀　選　　　露寒　　　実潤　　音　楽　　ティ即　　　リー　　　一ヲ　　その毯 韓合　　　敦脅　　テレヒ　　了8S　　テレヒ　　監守　　　豪京
i6839灘やか　　　　　　　　　　　　冒3 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　一　　腸 騨　一　一　一　需　一　需　鱒　一　一　一　一　■　罷　嚇　情　噂　一　一　一　一　捌　騨　廓　噛　一　冒　一　冒　輔　脚 一　　一　　層　　嶺　　蜘　　曹　　一　　ロ　　罰　　齢　　“　　凹　　一　　一　　曹　　一　　盟 鞠　　騨　　噌　　聯 一　　一　　■　　一　　一　　冒　　層　　扁　　輔　　贈　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　用　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鵜　　鞘　　樺　　P 噛　　一　　一　　一　　脚　　輔　　単　　糊　　ロ　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　粥　　騨　　齢　　一　　幽　　■　　隔　　一　　■　　一　　曹
16840ナゴヤ球場　　　　　　　　　　H1　置 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
16840 画　　　10．049　　10 1 1
騨　　一　　一 圃　　胴　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　冊　　顧　　騨　　即　　一　　一　　一　　爾　　騨　　騨　　彌　　鯖　　P　　曽　　一　　ロ　　鞠　　幕　　弊　　騨　　唱　　一　　冒 噌　　昌　　瞠　　一　　r　　輔　　”　　幣　　噂　　■　　冒　　需　　冊　　隔　　鴨　　輔　　騨 一　　　一　　　一　　　口 一　　儒　　需　　躰　　弊　　卿　　一　　■　　冒　　一　　用　　襯　　葡　　，　　単　　圏　　一　　圃　　一　　隔　　噺　　繭　　鵜　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　罷 触　　偏　　，　　騨　　凹　　一　　一　　曹　　需　　騨　　鵯　　一　　、　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　罷　　冊　　需　　冊　　齢　鵯　　購
16842名古麗市　　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　　　　1
16842 画　　　10。049　　1o 1 1
一　　一　　輔 鱒　一　一　一　冒　胴　m　脚　一　一　一　圃　鴇　層　騨　騨　一　■　一　一　棚　齢　幣　謄　幅　一　一　罷　葡　榊　卿 一　　冊　　襯　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　盟　　冊　　嚇　　鱒　　m　　讐　　一　　一　　一 層　　需　　需　　” 凹　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　情　　唱　　圏　　■　　一　　一　　圃　　需　　隔　　卿　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　脚　　帽　　一 層　　一　　需　　需　　脚　　鞘　　ρ　　幽　　一　　■　　一　　胴　　、　　襯　　鵜　　幕　　【　　蝉　　凹　　■　　■　　一　　一　　冒　　唱　　冒
16843名古麗市長選　　　　　　　夏1 画　　　　　　　2　　　0零099　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　隔 偏　隣　臼　一　冒　一　盟　静　樺　騨　一　一　噛　一　胴　願　鞘　噌　昌　一　一　一　一　”　隔　一　一　一　一　騨　静 幽　　一　　一　　需　　馬　　轄　　唱　9　　曹　　一　　一　　”　　脚　　鵜　　縛　　幣　　騨 一　　　冒　　　一　　　冊 騨　　弊　　即　　凹　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　襯　　鵜　　r　　謄　　一　　一　　冒　　一　　輌　　需　　弾 」　　一　　一　　一　　曜　　需　　需　　「　　刷　　鱒　　一　　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　嗣　　卿　　嗣　　一　　騨　　一　　幽
16844名古塁市長選同類速綴　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2 2
P　　一　　一 一　齢　卿　r　一　一　冒　冒　需　齢　脚　一　噛　曹　一　圃　齢　需　韓　P　一　曹　一　胴　噺　脚　樺　圏　一　一　需 騨　　凹　　一　　一　　r　　騨　　鵜　　”　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　願　　膚 一　　　一　　　一　　　一 冊　　鼻　　卿　　弊　　脚　　一　　一　　■　　曹　　需　　輔　　尊　　即　　幽　　一　　■　　一　　隔　　嗣　　禰　　湘　　｝　　｝　　一　　一　　ロ　　一　　需　　需　　湘 師　　噌　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　輔　　騨　　轡　　隔　　一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　扁　　彌　　静　　騨　　”　　一　　曽
16848名古麗市立日臨津小学校教諭　　H1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
輔　　一　　一 一　　一　　輔　　輯　　卿　　■　　一　　一　　冒　　腐　　齢　　脚　　鴨　　一　　一　　一　　盟　　庸　　鴨　　脚　　昌　　一　　一　　一　　隔　　輪　　賭　　轡　　幽　　一　　冒 幕　　齢　　讐　　一　　r　　一　　需　　齢　　鱒　　脚　　一　　曹　　一　　需　　圃　　冒　　輔 韓　　一　　一　　一 胴　　需　　柳　　需　　幣　　幽　　凹　　一　　一　　冒　　層　　需　　葡　　”　　，　　圏　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　精　　噛　　噌　　一　　凹　　昌　　曹　　冒　　一 触　　輔　　い　　騨　　■　　一　　一　　需　　一　　騨　　轄　　卿　　馬　　嘗　　P　　一　　一　　曹　　需　　一　　冊　　需　　冊　　卿　　鵯　　鵯
16854情轟ナなし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍3 音　　50．049　　4o 1　　　　2　　　　2 1　　1　　3
輔　　騨　　一 一　　胴　　葡　　鴨　　一　　唱　　一　　一　　一　　用　　輔　　幣　魅　　一　　一　　冒　　層　　襯　　鵜　　鞘　　鱒　　■　　一　　一　　層　　騨　　葡　　騨　　髄　　圏　　胴 簿　　，　　脚　　一　　嚇　　一　　隔　　需　　齢　　齢　　髄　　一　　曹　　一　　一　　圃　　騙 騨　　｝　　卿　　一 一圃圃需鞠鵯騨一一一一開隔柵“P瞥曽ロ曹冊帰刷輔鱒階階一一謄隔　　卿　　騨　　｝　　唱　　幽　　凹　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　暗　　轄　　哺　　髄　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一　　罷　　■　　輔　　儒16855なさすぎる　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　1 0 2 2
騨　　P　　一 謄　翻　補　“　一　一　曹　需　騨　鱒　襯　芦　噛　一　一　扁　輔　彌　鯖　一　讐　曹　曹　需　煽　騨　縛　噸　一　圃　騨 喀　　芦　　一　　瞠　　r　　冊　　齢　騨　　轄　　“　　一　　圏　　ロ　　曹　　盟　　騨　　齢 鱒　　髄　　一　　曹 一　　一　　一　　鞠　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　観　　卿　　一　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　需 、　　輔　　騨　　働　　謄　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　”　　勤　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　冊　　庸　　輔　　輔
16856なさる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　22　　0e213　　　　180 3　　2　　7　　2　　2　　6 1　3　　3　　7　　2　4　　2
β　　一　　一 冊　卿　騨　一　一　一　謄　一　補　齢　甲　一　魑　曹　一　隔　需　韓　墜　一　一　冒　一　廟　嚇　蝉　謄　一　一　盟　需 髄　　一　　一　　一　　殉　　幣　　韓　　脚　　髄　　髄　　曹　　一　　圃　　用　　，　　需　　齢 一　　　一　　　一　　　一 儒　　鞠　　葡　　｝　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　曜　　棚　　彌　　膚　　齢　　η　　讐　　一　　ロ　　圃　　一　　需　　卿 簡　　脚　　幽　　圏　　一　　需　　需　　胴　　湘　　鰯　　騨　　曽　　嚇　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　輸　　脚　　繍　　願　　幣　　轄　　噂
16857なし〈無〉　　　　　　　　　鴇 音　　190．1｛蛙　171 3　　1　　2　　1　　6　　4　　2 4　　i　　4　　1　　4　　3　　2
16857 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 2　　　　　　　1　　　　i 1　　　　　　　1　　2
寵　　騨　　凹 圏　　一　　隔　　胴　　輔　　騨　　一　　一　　一　　響　　柳　　騨　　胎　　ロ　　一　　一　　ロ　　帽　　槻　　瀬　　μ　　一　　一　　曹　　｝　　鴨　　輔　　脚　　芦　　一　　一 齢　　｝　　卿　　一　　嚇　　冒　　冒　　騨　　隔　　簡　　脚　　昌　　一　　璽　　一　　ロ　　需 精　　騨　　η　　凹 一　　ロ　　一　　用　　一　　幕　　韓　　凹　　■　　一　　ロ　　一　　冊　　鞠　　囎　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　需　　一　　罷　　需　　鵯　　卿　　一　　幽　　一　　扁 隔　　爾　　補　　繭　　甲　　髄　　謄　　艦　　一　　曹　　騨　　扁　　馬　　静　　繭　　卿　　騨　　幽　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　冊　　冊
16858なし〈梨〉　　　　　　　　　瓢 音　　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
騨　　一　　一 一　　需　　齢　　冑　　凹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　”　　髄　　嚇　　一　　一　　謄　　扁　　弼　　躰　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　嚇　　脚　　僻　　一　　一　　一　　需 脚　　髄　　幽　　一　　鳴　　扇　　補　　，　　尊　　職　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　齢 ”　　髄　　幽　　一 一　　胴　　輔　　輔　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　縛　　P　　一　　曹　　一　　團　　騨 踊　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　唱　　嘩　　ρ　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　冊　　禰　　輔　　齢
寅 16861梨田　　　　　　　　　　　　町　　人 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
一　　　一　　　胴 輔　僻　騨　一　一　一　一　儒　鴨　卿　唱　圏　層　曹　一　冑　騨　”　一　一　冒　冒　闇　一　帖　曹　一　一　一　冊　轄 一　　一　　一　　盟　　殉　　鵜　　噸　　芦　　一　　一　　一　　一　　囲　　願　　葡　　轄　　脚 一　　　一　　　冒　　　層 椿　　齢　　一　　P　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟　　侑　　鱒　　聯　　鱒　　凹　　圏　　曹　　一　　隔　　齢　　鱒 脅　　陶　　一　　一　　瞬　　騨　　隔　　需　　鵯　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　ロ　　輔　　鰯　　鰯　　輔　　騨　　騨　　η　　騨
16863梨繊相談員　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　1o 2 2
冒　　■　　隔 輔　昌　一　一　冒　一　轄　麟　■　一　曹　冒　騨　禰　瀞　一　一　一　冒　帽　隔　簡　櫛　μ　嚇　一　需　廓　輔　轄　一 一　　騨　需　　需　　嚇　　瞥　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　鞘　　職　　P　　一　　一 一　　需　　欄　　闇 “　　曹　　一　　曹　　一　　一　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禍　　騨　　一　　凹　　一　　一　　盟　　鰯　　僻　　鱒　　一　　騨 嚇　　一　　一　　一　　騨　　幕　　葡　　鱒　　“　　髄　　圏　　一　　隔　　一　　胴　　闇　　補　　彌　　帯　　唱　　騨　　卿　　一　　謄　　曹　　一
16865なじみ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　100．097　10o 2　　　　1　　　　4　　　　3 1　　　　3　　　　3　　2　　1
16865 團　　　10．049　　10 1　　　　　　　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　禰 1
一　　　一　　　冒 用　僻　”　讐　一　一　謄　冊　柳　曽　騨　一　一　一　冊　騨　齢　脚　一　一　曹　曹　刷　僻　向　一　一　一　一　■　騨 階　　一　　曹　　一　　聯　　贈　　，　　ρ　　一　　凹　　一　　ロ　　需　　罰　　輔　　齢　　騨 幽　　　一　　　曹　　　冒 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い 喝騨曽曽一層閉冊扁輔騨騨鴨一一曹曹需窟需常闇騨一唱圏16866なじむ　　　　　　　　　　　　騨2 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　3 3 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
16866 画　　　　　　　2　　　00099　　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 1　　1
襯　　芦　　■ 一　冊　躰　弊　騨　一　曹　曹　騨　囎　紳　騨　糧　凹　一　扁　鯛　扁　脚　騨　凹　一　一　一　触　鞘　脚　一　一　一　一 鱒　　騨　　圏　　一　　殉　　鼎　　卿　　騨　　曽　　嘗　　凹　　一　　一　　胴　　用　　騨　　齢 “　　圏　　一　　一 冊　　需　　鯖　　轄　　鞘　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　冒　　冊　　齢　　補　　噌　　樺　　嘗　　一　　■　　一　　騨　　層 、　　繭　　単　　P　　昌　　一　　曹　　冒　　■　　需　　胴　　鵯　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　静　　卿　　補　　卿　　，　　鷺　　韓
16873なす〈茄子〉　　　　　　　響1 音　　10。010　　11 1 1
16873 翻　　　玉　0．049　　1
?
　　　　　ユ
[　　胴　　隔　　胴　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　常　　騨　　一　　唱　　曽
　　　　　　1
]　　胴　　扁　　需　　禍　　轄　　囎　　一　　讐　　圏　　曹　　鱒　　胴　　■　　騨　　需　　楠　　輔需　　脚　　騨 一一謄需騨一一一口需謄囎噌一曽曹曹冊静脚髄髄圏謄｝瞭補騨騨魑爾 齢　　幣　　曹　　鞠　　「　　一　　幅　　胴　　輪　　噌　　，　　曹　　一　　凹　　圃　　ロ　　刷 需　　｝　　｝　　幽16874なす〈成・為〉　　　　　　　　騨2 膏　　50．049　　50 1　　3　　　　　　　1 2　　　　2　　i
16874 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
閉　　襯　　常 曽　　一　　一　　爾　　胴　　縣　　一　　讐　　一　　一　　隔　　輔　　庸　　弊　　鱒　　一　　一　　圃　　胴　　鼎　　一　　n　　戸　　一　　噌　　鴨　　需　　需　　噌　　，　　一 冊　　需　　需　　帯　　鳴　　一　　冒　　冒　　騙　　肺　　静　　鱒　　一　　昌　　曽　　一　　一 補　　齢　　常　　単 一　　曹　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　瞬　　繭　　即　　卿　　髄　　圏　　曹 殖曜需輔幣PP讐一曽一需剛幕静鷺，芦幽昌一曹需謄胴曜
168？5なす慰〈茄子〉　　　　　　　　撫 音　　10．010　　10 1 1
1ε875 灘　　　10．（｝49　　ユ o 工　　　柳　　唱　　P 　　　　　　　　　　1一　　圏　　一　　圃　　馬　　需　　闇　　輔　　翰　　脚　　墜　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴
冒　　騨　　輔 脚　一　一　冒　胴　儒　嚇　鱒　一　■　曹　盟　躰　卿　，　幽　曹　一　一　需　輔　鞘　甲　一　「　隔　一　輔　鱒　縛　一 騨　　騨　　需　　鞘　　鴨　　一　　一　　圃　　冒　　用　　嗣　　需　　噛　　“　　凹　　一　　一 一　　一　　需　　騨 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
16877なぜ　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　33　　0．320　　　　26 0 5　　3　　9　　2　　7　　6　　　　12　　　3　　　8　　　　3　　　11　　　4　　　2
16877 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　圃　　　冒 需　単　芦　一　曹　隔　輔　柳　一　唱　一　一　瞬　罷　齢　一　「　唱　一　一　冊　騨　輔　曹　幅　一　一　一　鴨　齢　一 一　　ロ　　一　　輔　　暁　　”　　芦　　幽　　一　　一　　謄　　圃　　需　　”　　轄　　一　　P 一　　　ロ　　　一　　　冒 騨　　購　　脚　　一　　凹　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　幽　　一　　一　　盟　　翻　　一　　輔　　畠 鞠　　一　　一　　需　　用　　刷　　輔　　瀞　　鞘　　噌　　幽　　一　　「　　需　　一　　掃　　冊　　騨　　脚　　鱒　　一　　芦　　芦　　一　　一　　圏
16883なだれ　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　10 1 1
ま6883 塵　　4　0．198　　ま
? 4 4
卿　　曹　　一 一　輔　嚇　鞠　一　一　需　圃　繭　幣　，　一　櫨　層　冒　胴　輔　鞘　騨　一　ロ　圃　翻　舶　噸　一　一　一　一　隔　騨 μ　　圏　　瞠　　一　　r　　幣　　隔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　響　　襯　　騨 一　　　幽　　　謄　　　一 一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　一　　扁　　齢 、　　齢　　幽　　一　　一　　謄　　騨　　隠　　幕　　補　　即　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　齢　　補　　隔　　轍　　鞘　　｝　　P
16834夏　　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　32　　0．310　　　　1836 1　　　3　　　5　　　　1　　　17　　　1　　　4 2　　6　　2　　2　　7　　8　　5
16884 圏　　　　　6　　0，296　　　　4 12 1　　　　　4　　1 1　　　　　　　1　　4
卿　　圏　　冒 冒冊偏幣一凹一冒冊嚇静脚一曽一爾騨席聯唱一一一需贈騨卿一曹曹盟 幣　　一　　魑　　一　　鳴　　翻　　輔　　轄　　鯖　　脚　　騨　　■　　一　　一　　一　　胴　　縣 障　　一　　一　　冒 一　　静　　嚇　　齢　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　“　　圏　　璽　　一　　一　　冒　　” 陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　鞠　　一　　騨　　幽　　曹　　一　　扁　　需　　需　　需　　冊　　輔　　停　　鱒16889懐かしい　　　　　　　　　　　総 音　　　　　　9　　0gO87　　　　　？ 1 3　　　　4　　2 2　　2　　　　3　　2
一　　圃　　顧 ”　一　髄　一　一　需　，　騨　一　一　一　謄　開　瞬　一　脚　幽　一　一　曹　需　騨　僻　一　隔　曹　冒　冊　襯　鞠　芦 一　　隔　　開　　儒　　肺　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　願　　僻　　印　　ρ　　ρ　　圏 一　　胴　　一　　襯 一　　曽　　幽　　瞠　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　圏　　日　　冊　　騨　　輔　　膚　　嗣 軸　　圏　　一　　曹　　”　　湘　　卿　　榔　　俘　　一　　圏　　一　　「　　謄　　9　　層　　需　　需　　膚　　艸　　甲　　髄　　髄　　曽　　一　　一
16894なづき　〈震譜〉　　　　　　　　　　　蹴 音　　40．G39　　10 4 4
16894 画　　　　　　3　　0曹148　　　　　1 o 3 3
旧　　一　　一 一　嚇　齢　脚　脚　一　■　一　需　彌　鱒　一　曽　一　一　扁　輔　鱒　，　一　一　一　謄　翻　幅　“　一　一　一　一　酔 墜　　幽　　一　　冒　　r　　輔　　静　輔　　芦　　幽　　一　　曹　　一　　隔　　冒　　騨　　葡 P　　一　　謄　　一 嚇　　躰　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　一　　騨　　湘　　騨　　“　　鴫　　一　　髄　　圏　　一　　一　　需　　騨　　一　　輔　　轄　　騨　　”　　讐
16895名f寸ける　　　　　　　　　　　　　　　穏2 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 1　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　隔　　閉　　一　　庸 　　　　2　　　　2幽　　一　　凹　　一　　一　　隠　　騨　　轄　　曜　　｝　　一　　一　　一　　圏　　一
一　　　一　　　一 楠　”　一　一　一　一　需　需　一　一　圏　一　一　需　齢　嚇　一　凹　一　一　謄　静　曜　麟　嚇　一　一　需　盟　齢　一 一　　曹　　胴　　騨　　r　　”　　曽　　圏　　一　　層　　冒　　一　　胃　　庸　　卿　　鱒　　幽 一　　　一　　　曹　　　冊 幣　　n　　騨　　甲　　一 り
16897夏第さん　　　　　　　　　　　犠 音　　40．039　　10 4　　一　　騨　　一　　囎 　4一　　「　　一　　一　　層　　需　　噺　　葡　　葡　　騨　　一　　P　　巴　　一　　一
一　　　一　　　口 輔　騨　昌　一　曽　一　胴　齢　鱒　芦　一　一　一　響　襯　｝　脚　幽　一　一　冊　斬　葡　一　嚇　一　曹　冒　需　需　一 一　　冒　　帽　　隠　　帖　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　用　　一　　葡　　卿　　鱒　　圏 一　　冒　　一　　儒 頼　　一　　”　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
16899納豆　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　11 2 2
↑16848：16849に合併
全体
番号　見出し　　　　　　　　　　　騒・鯛澱
17iS312X’　fi11？18412NO÷Oz一“2NOa　？1
1？1872大関　　　　　　　　　　　　磁
17188　2‘意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1
17189　2f意Fヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＝1
17190　2f慧円余り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1
1719112se　E11？194　　2回華芝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fi1
17195　　2繊戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X1
1？1962階楚1て　　　　　　　　　　　　H1
種CN類CH曜．細長　寧媒
膏　0日頃月6一一30－1．1男
画　0教教火12一一30－1．1テ
音　0淋朝水ひ一30－100引
音　0擢日月O－91・・一一1。1女
音　　　0　－　　丁　金　18一　一30　一・100　開
音　0一日木6一一一60－3．7男
画　0ス本フ日12－91一・一100テ
音　0報丁水18一一60一・3．7男
膏　0音T木6一一60－8．0男
齎　0教口火ユ2一一15一一3．7勇
金剛
{号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　髪顯・曇賢注鑓 　　　　　　　　　語墲b陪類C闘曜時畏率媒
17197二階覚酒造　　　　　　　　組企 画　Oスト覇火18－91一一100テ　　欄常鱒P圏鴨曹一一謄扁鱒幕幣β一一一曽
？200
　　　唱　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶
Q×xXx×y＝2x3y　　　？1　　　盟　　需　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悔 画　　　O　教　教　　潟　　　6一　一30　－1．1　テ
P？202
ニカ醐語　　　　　　　　　　　K1
　　　帯　　隅　　一　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　椿　　囎　　擶　　鱒　　傅　　朝
諱@　0報　フ　土18一一15－100テ　　　冒　　一　　鰯　　輔　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　謄
　　　　　　脳Qか所　　　　　　　　　　　K1
17205
　　観　　幣　　，　　芦　　畳　　層　　一　　隔　　胴　　輪　　輔　　麟　　唱
Q月9日　　　　　　　　　　　磁　　圃　　冒　　齢　　騨　　停　　口　　昌　　一　　噛　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬
音　　　0　ス春　東　土　　0一　一30　－1．1　男一　　一　　楠　　齢　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　「　　一　　一　　冊　　層　　僻　　脚　　欝　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　0　ノ竃　臼　　月　　12－　91一　一8砂O　男
17208苦手葱識　　　　　　　　　　H1
一　　一　　一　　冒　　■　　願　　紳　　”　　噛　　騨　　一　　圏　　一　　一　　爾　　騨　　齢　　輔　　齢　　鱒　　，　　甲
p　0躰日火18－91一一100男　　圏　　謄　　圏　　謄　　盟　　鴨　　襯　　輔　　鞘　　P　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　稠　　襯
17209
　　　一　　一　　一　　一　　胴　　　　　　　　　　管
齒ﾎい　　　　　　　　　　　綴
脚　　一　　一　　一
P7210
一　　一　　圃　　寵　　一　　韓　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　噺　　鞘　　単　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　翻　　卿　　騨　　鳴　　一
Q機　　　　　　　　　　　　K1
1？212
　一　　冒　　襯　　静　　即　　一　　一　　一　　冒　　一　　－　　｝　　”　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
ﾉぎやか　　　　　　　　　　　鴨
音　0報フ火18一一604GO男ロ　　需　　囎　　聯　　俸　　騨　　曽　　暫　　一　　一　　隔　　日　　騨　　輔　　縣　　騨　　一　　一　　暫　　一　　曹　　冒　　一
ｹ　0報総嫁18一一30－3．7男一　　需　　襯　　騨　　靴　　騨　　一　　墜　　■　　「　　一　　一　　冒　　囲　　輔　　静　　騨　　脚　　巴　　凹　　凹　　一　　一
ｹ　　　0　－　　Eヨ　金　　6一　一90　－100　四一　　一　　一　　回　　一　　層　　輔　　鱒　　β　　嶋　　曽　　一　　一　　一　　圃　　扁　　肩　　補　　葡　　輯　　騨　　「　　一
ｹ　Oスホ朝月18－g1一一100男17213
　　一　　一　　層　　騨　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　噛　　隔　　胴　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺
Q球　　　　　　　　　　　　K1
［1］　本綾五イー音蔑翼語彙表　　　　451
曜　紹 時間帯 番継の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　τ2～　18～ 15～30～60～909ト～t↑～3，フ～8．O～100殉ッフフリップ畑ト　鶏 毛見了し
2 2 2 2 1　　1 　5ｹ・和やか
＿」隔＿r柵＿＿頼鴨＿一＿幣＿＿＿鞠輔＿一＿＿＿ヴ　幣　幕　騨　鴨　一　一　一　一　一　一　一　”　一　冒　一　一　一　　一　甲　鞠　需　胃　一　一　一
@　　1　　2
謄　　一　　r　　騨　　轡　　需　　冊　　鴨　　■　　一　　一　　曹　　幽　　一　　脚
@　　　　　　3
彌　　圃　　謄　　一　　一　　一　　r　　幣　　需　　冊　　，　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　冊　　一
@　　　　3
ロ　　曽　　一　　一　　｝　　騨　　柳　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鴨　　ρ
@　　2　　　　1
　　　　轡　　　　　　　ロ　　曹
Q　　1 　「ｹ・ナゴヤ球場
@：
1 1 i 　　　　　　　1
黶@　柳　　胃　　需　　冒　　ロ　　曹　　一　　嘩　　幣　　曜　　o　　冒　　ρ　　唱
1　　　　　噂　　噸 團鵬
黶v一一＿一一齢一一一脚一一一＿一一一一齢一一
r　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　幣　謄　一　一　一　旨　騨　葡　碗　胴　冒　一　一　一　盟　申 襯　　鱒　　隔　　一　　暫　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　瀞　　一　　冊　　冒 一　　一　　曽　　η　　鱒　　酵　　一　　一　　一　　一　　曽　　弊　　幣　　酵　　ロ　　冒　　曹　　曹 ?
　　　2　　　　1
@　　1
ﾕ　欄　網　”　頼　縣　ψ　瀬　扁　ロ　一　一　一　鱒　”　囲　冒　一　一　薗　P　騨　”　一　’　一
@　　　　　　　　　　　　2
　　　3
@　　1一　　一　　一　　■　　r　　聯　　幕　　需　　艀　　齢　　解　　一　　一　　曽　　一
@　　　　　　2
　　　2　　　　1
@　　1
宦@　脚　　柳　　一　　一　　一　　幽　　馴　　算　　嚇　　胃　　一　　一　　■　　「　　脚　　鞠　　一
@　　　　2
　　　2　　1
@　　1謄　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　鴨　　層　　一　　一　　一　　髄　　孕　　ゆ　　冊
@　　　　　　2一　　曝　　躰　　需　　曜　　一　　一　　■　　一　　一　　噂　　隔　　圃　　【　　一
　3
@1．
｡　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　呼　　　　　　　圃　　ロ
@2印　　縣　　盟　　，
音・名古画電　：画1凹　、朧騨璽鞘儒一一脚　一一髄　需一一一一　唱一門一　卿一
尠ｼ古麗市畏選
一　一　冒　一　一　一　一　一　冒　曹　一　一　り　囲　一　一　一　一　　闘　騨　需　哺　冒　一　一　■ 一　　一　　噌　　噂　　欄　　層　　罷　　冒　　一　　冒　　一　　一　　駒　　幣　　輸 需　　一　　ロ　　曹　　魑　　咽　　網　　冊　　冒　　ロ　　■　　髄　　騨　　算　　需　　胃　　圃　　一 騨圃冒一　噂　旧　囲曽幣需一　曽幣一一一　噂弾輔　圃　一　一層目
2 2 2 2 2 画1名古屋市川選閲票速報
一　一　圏　一　一　一　，　一　一　圏　一　鞠　一　冒　一　一　「　精　鞭　輔　罷　冒　一　一　一　一 騨　　輔　　卿　　需　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　響　　鱒　　需　　冊　　層 ■　　曹　　曹　　嘗　　卿　　卿　　圃　　一　　一　　一　　唱　　噌　　騨　　隔　　ロ　　■　　一　　一 m　　輔　　鴨　　冒　　一　　ロ　　冒　　一　　η　　幣　　哺　　一　　曹　　ρ　　一 輸　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　夢 弼→一一聯一一　弊需一　隔騨弼一　■　い一輔胴　一一鞘冒　■
2 2 2 2 2 画｝名篇膣審立日比津小掌校教諭
■」一櫛層＿噂襯＿＿r隔一＿＿噌卿一＿＿r脚＿晴静　粥　騨　一　厘　一　一　一　一　騨　柳　刷　一　一　η　輯　幣　艀　静　冒　一　一　一　一　齢　騨 幣　　静　　一　　冒　　響　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　需　　冒　　一 一　　薗　　「　　嶺　　鴨　　盟　　冒　　曹　　一　　幽　　弾　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　冊　　冒　　一　　■　　鱒　　脚 o　　一　　一　　一　　鱒
1　　2　　　　　　　1　　1 2　　　　2　　1 2　　1　2 1　　1　　1　22　　3 　幽ｹ1僖けない
嗣　一　幣　魑　昌　一　，　瞠　η　輔　隔　一　一　一　弊　瀞　鴨　一　一　■　■　一　一　糊　鞭　補 棚　　囲　　冒　　一　　國　　圏　　一　　“　　嘩　　r　　岬　　静　　一　　一　　一 髄　　噂　　鵯　　胴　　冒　　■　　一　　一　　轡　　聯　　幕　　胃　　一　　■　　■　　一　　一　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　脚　　柳　　一　　一　　一　　■　　髄　　A　　騨 一　　一　　r　　闘　　輔　　需　　一　　ロ　　一　　，　　鱒　　噛　　層　　ロ ＿」弊隔一r鞘＿＿＿静＿＿＿脚曜＿＿＿＿停＿＿騨@匡2 2 2 2 2 音唇なさすぎる
一」騨僻＿禅騨＿一噛卿＿＿噂静＿＿一一噂鞠＿一m一　一　噌　鱒　甲　甲　饒　鱒　糟　需　一　一　，　曹　嘔　扁　胃　一　一　一　一　曽　騨　幣　け　需 一　　一　　一　　一　　暫　　一　　r　　脚　　即　　僻　　卵　　一　　一　　曹　　嘗 騨　　即　　瀞　　冒　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　囎　　酵　　罷　　曹　　一　　一　　嘩　　騨　　扁 一　　一　　一　　昌　　嘩　　常　　彌　　曹　　ロ　　冒　　曹　　卿　　”　　餉　　曜 曹　　凹　　卿　　“　　冨 ?
4　　3　　2　　3　　5　　3　　24　　5　　8　　5 6　10　　2　　46　　3　　5　　8 8　14 膏・なさる
卵　麟　鞠　樽　r　唱　一　脚　靴　静　一　冒　一　一　鱒　隔　“　一　一　一　一　一　鞠　轍　け　謄 一　　一　　冒　　一　　國　　圏　　曽　　幣　　静　　騨　　”　　圃　　一　　■　　曽 聯　　噂　　儒　　圃　　ロ　　ロ　　薗　　騨　　常　　補　　謄　　一　　一　　■　　「　　騨　　常　　需 ロ　　一　　一　　一　　r　　瀞　　需　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　鴨　　齢　　冊 一　　幽　　”　　剃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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音　0報半金18一一9Q－leo男
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16907夏B　　　　　　　　　　　　　晦 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　2
聯　　一　　一 層　　冊　　需　　精　　駒　　一　　鴨　　一　　扁　　輔　　哺　　n　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　冊　　冊　　輔　　噂　　口　　騨　　圏 一　　胃　　卿　　噂　　「　　帽　　一　　一　　胴　　冊　　曾　　嚇　　騨　　繭　　鱒　　P　　一 曹　　一　　一　　静
幕　　一　　謄　　一　　一　　一　　噛　　一　　胴　　胴　　刷　　補　　韓　　卿　　幽　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　刷　　隔　　隔　　“　　脚　　髄　　一　　一 圃　　髄　　需　　騨　　冊　　齢　　弊　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　薗　　髄　　昌　　騨　　圏　　幽　　墜　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　一
三6910醤夏外土趣君　　　　　　　　斑 膏　　　　　　2　　0．〇三9　　　　　1 o 2 2
鴨　　輔　　P 一　　冒　　胴　　鼎　　囎　　鱒　　閲　　ロ　　髄　　曾　　輔　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　幽　　一　　曹　　一　　一　　齢　　齢　　一　　一 ロ　　圃　　需　　輔　　弊　　，　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　彌　　騨　　騨 一　　　曽　　　一　　　一 隔　　脚　　鵯　　一　　曽　　一　　唱　　一　　一　　一　　隔　　胴　　朧　　需　　｝　　鱒　　即　　唱　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　一　　柳　　騨　　鱒　　幽　　凹
一　　一　　一　　需　　需　　隔　　隔　　繭　　嗣　　卿　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　鱒　　縛　　鱒　　m　　n　　嘩　　曽　　墜　　巴　　幽　　一
16911夏休み　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　2o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
ロ　　罰　　胴 鱒　唱　一　一　帽　騨　幅　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　圏　圏　曹　需　鴨　静 幽　　凹　　一　　需　　需　　朧　　嗣　　”　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　曹　　－　　開　　帰 停　　鱒　　曹　　墜 一　　一　¶　儒　　卿　　脚　嚇　　“　　一　　墜　　曽　　曽　　曹　　曹　　擢　　柳　　轄　　紳　　一　　一　　一　　営　　2　　層　　8　　扁　　扁　　騨　　需　　卿 ρ　一　　8　　畳　　層　　響　　層　　謄　　騨　　騨　　一　　騨　　幕　解　　需　　艀　　”　　儒　　一　　襯　　幕　　柳　　解　榊　　爾　　常
16917名取裕子　　　　　　　　　　ヨ1　人 奮　　10．010　　10
? 1
16917 画　　　10．〔》49　　1 1 1 1
一　　　一　　　■ 粥　柳　一　一　一　■　噂　需　騨　帯　騨　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　轄　輔　，　一　一　一 一　　齢　　卿　　一　　髄　　曹　　謄　　冒　　鴇　　隔　　脚　　囎　　鵜　　騨　　曹　　幽　　一 ロ　　謄　　用　　襯 “　　一　　凹　　一　　ロ　　謄　　唱　　一　　槻　　需　　輔　　，　　芦　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　謄　　需　　爾　　騨　　”　　一　　楓　　一　　一　　曹　　需　　爾 需　　冊　　輔　　鱒　　陶　　幽　　髄　　曽　　一　　曹　　冒　　一　　一　　■　　■　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　盟　　冊
169187　　　　　　　　　　　　　　　蟻 音　　70．068　　3o 5　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　　　　5
16918 画　　　　14　　09691　　　　1 o 14 14
職　　一　　糧 盟　冊　隔　騨　r　凹　r　圃　r　胴　辮　脚　艦　■　冒　冒　鰯　鵜　騨　，　欝　圏　一　一　輔　層　補　弊　轄　幽　一 冊　　縣　　脚　　m　　卿　　髄　　一　　一　　需　　需　　冊　　輔　　隔　　騨　　紳　　髄　　曽 曽　　　曹　　　謄　　　一 鰯　　僻　　嘩　　讐　　■　　一　　隔　　一　　圃　　圃　　開　　胴　　彌　　算　　鞘　　髄　　r　　圏　　一　　一　　一　　胴　　隔　　幣　　嶋　　臼　　髄　　曽　　一　　一 扁　　需　　¶　　騨　　嚇　　哺　　尊　　の　　一　　凹　　一　　曹　　一　　唱　　讐　　讐　　曽　　讐　　■　　9　　一　　冒　　曜　　胃　　需　　冊
169217圓　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　3　　09029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
謄　　　一　　　■
P6922
冊　襯　縛　騨　曽　曹　嚇　隔　輪　齢　”　髄　曽　一　胴　胴　【　鱒　，　昌　■　一　需　襯　補　齢　停　騨　一　一　一
V鐡農　　　　　　　　　　　　H1 脚ごn墜一胴……齢齢甲働髄‘ﾉ　　10　　　　0．篠94　　　　　　　　　1
曹　　一　　騨　　齢@o騨甲髄曽曹需r圃胴胴胴幕即芦髄幽一一胴胴胴胴齢鱒鮪幽髄層謄需@　　　　　　　　　　　　10 騨　　”　　騨　　襯　　鴨　　嘔　　噂　　幽　　一　　一　　謄　　需　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　謄　　閉　　需　　需　　脚　　僻　　｝　　｝@　　　　10
一　　　一　　　一 鱒　騨　圏　一　■　隔　｝　騨　曽　幽　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶　鞘　即　幽　一　■　■　冊 闘　　齢　　一　　謄　　曽　　盟　　胴　　需　　輔　　鴨　　紳　　卿　　墜　　幽　　圏　　一　　一 需　　胃　　鴨　　靴 騨　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冊　　鴨　　騨　　騨　　躰　　一　　芦　　一　　幽　　一　　囲　　隔　　隔 ”　　靹　　卿　　｝　　脚　　唱　　曽　　一　　一　　一　　扁　　隔　　刷　　需　　需　　謄　　響　　需　　麗　　胴　　鱒　　騨　　噂　　鱒　　一　　髄
169237カ月　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
16923 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
轄　　騨　　一 一　　躍　　需　　隔　　韓　　一　　r　　一　　開　　観　　需　　脚　　騨　　昌　　一　　ロ　　瞬　　儒　　鞠　　”　　閑　　魑　　謄　　一　　層　　罷　　隔　　輔　　繭　　n　　一 需　　需　　爾　　鞠　　辮　　讐　　嘗　　曽　　曹　　圃　　ロ　　響　　胃　　需　　博　　繭　　脚 一　　　一　　　■　　　一 需　　嚇　　隔　　”　　騨　　一　　噛　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　扁　　輔　　韓　　芦　　幽　　謄　　髄　　曹　　曹　　需　　冊　　臨　　騨　　幕　　芦　　讐　　曽
曹　　一　　扁　　閉　　胴　　需　　儒　　鴨　　卿　　讐　　一　　一　　一　　曽　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　盟　　需　　冊　　闇　　隔
169257グラム　　　　　　　　　　　班 膏　　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 o 2 2
，　　一　　一 一　隔　齢　障髄　■嚇罰騨哺脚　一　一一一圃　輸　噌脚鱒一　一一用　脚輔　輔　唱瞥嘗曹 冊　　需　　縛　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　需　　需　　胴　　需　　鞠　　，　　｝　　芦　　圏 昌　　一　　哺　　嗣 偏一瞥■一一噛一層冊冊鰯嚇囎墜髄凹一口隔回胃脚僻鯖曽讐曹冒口 曜　　辮　　騨　　胴　　輔　　騨　　脚　　魅　　嘗　　圏　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　胴　　冊　　需　　需　　需　　需　　需　　齢　　簡
169267g／1　00c　c以上　　　　　　　　　　H1 画　　　2　0。099　　1 o 2 2
昌　　　一　　　需 需　韓　謄　凹　一　一　触　辮　，　髄　一　一　圃　擢　”　齢　冑　嘗　凹　一　一　冒　囎　導　鱒　鯖　階　一　■　一　需 輔　　甲　　幽　　幽　　曽　　胴　　需　　噛　　麟　　幣　　麟　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹 嚇　　需　　一　　幣 鱒　　一　　冒　　謄　　需　　騨　　輪　　胴　　静　　繭　　鱒　　の　　一　　幽　　曽　　冒　　闇　　胴　　闇　　胴　　噌　　幣　　騨　　幽　　唱　　一　　團　　響　　需　　鰯 卿　　騨　　｝　　墜　　幽　　幽　　凹　　一　　冒　　隔　　齢　　【　　鞠　　扁　　輔　　輔　　酔　　齢　　庸　　幣　　噛　　脚　　，　　”　　r　　噸
169277歳　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0冒019　　　　　　1 o 2 2
一　　騨　　鵯 髄　一　一　需　需　需　簡　一　一　ロ　需　一　嚇　囎　”　髄　昌　曹　一　需　縣　輔　脚　一　曽　曽　一　謄　胴　簡　鱒 幽　　一　　一　　需　　需　　闇　　噌　　脚　　幽　　曽　　墜　　凹　　一　　一　　一　　需　　脚 鞘　　曽　　讐　　唱 一　　胴　　需　　輔　　庸　　幣　　、　　噌　　騨　　凹　　曽　　一　　曹　　謄　　需　　一　　顧　　齢　　鱒　　い　　幽　　幽　　凹　　一　　「　　需　　扁　　輔　　噂　　P 一　　幽　　曹　　曹　　需　　騙　　胴　　脚　　輔　　騨　　讐　　幽　　噂　　輌　　“　　脚　　P　　嘔　　μ　　讐　　讐　　曽　　一　　曽　　凹　　一
ユ693070　　　　　　　　　　　　　　斑 膏　　10，010　　10 1 1
16930 團　　　　　　　6　　　0．236　　　　　　　1 o 6 6
一　　　一　　　口 聯　脚　凹　一　■　冊　煽　｝　一　一　■　圃　需　冊　齢　弊　“　一　一　一　需　需　輔　”　”　”　唱　凹　一　需　胴 庸　　脚　　芦　　一　　圏　　騨　　鴨　　幕　　幣　　麟　　即　　嘩　　讐　　一　　■　　一　　閉 一　　卿　　鴨　　脚 讐　　曽　　曹　　圃　　圃　　縣　　幣　　需　　需　　騨　　騨　　餉　　髄　　一　　暫　　需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　鞘　　，　　曽　　噸　　圏　　一　　冊　　鴨　　騨 庸嚇即一幽曽曽一盟冊一轄需需冊鴨需輔需鵜静”紳噛脚停
1693275畿　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 2
鴨　　鱒　　， 曹　　，　　騨　　輔　　騨　　一　　噌　　曹　　鴨　　隔　　哺　　一　　P　　讐　　曹　　一　　一　　胴　　彌　　齢　　鞘　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　噺　　熊　　幣　　芦 一謄閉桐輔η一嘗曽一謄需需需湘齢甲 幽　　　一　　　圏　　　口 需　　需　　騨　　帯　　n　　階　　咄　　幽　　■　　■　　隔　　需　　扁　　闇　　輪　　脚　　騨　　一　　髄　　髄　　曽　　曹　　瞬　　需　　冊　　幕　　躰　　”　　讐　　讐 謄曽胴需層需需嚇鯖脚一一魑唱P讐曽幽曹一■一■一一一1693473　　　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
16934 画　　　ユ　0．049　　圭 0 1 1
鴨　　帯　　m 一需鴨幕静脚噛凹ロ曜輔輔齢韓P幽9需冊輔楠鵯髄幽曽曹一刷刷湘轄 一　　一　　一　　翻　　騨　　曹　　単　　P　　幽　　讐　　圏　　一　　胴　　需　　需　　冊　　輔 陣　　墜　　一　　嘗 胴　　需　　”　　襯　　騨　　轄　　暫　　噂　　一　　一　　讐　　一　　騨　　需　　精　　脚　　卿　　繭　　の　　騨　　凹　　圏　　一　　曜　　扇　　需　　冊　　輔　　騨　　一 幽幽曽一■需胴幕輔単墜髄轄曽騨騨階脚鱒幽一一幽幽一嘗1694278％　　　　　　　　　　　撫 画　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　1 o 2 2
■　　　一　　　， 需　聯　”　曽　曽　曹　隔　幣　噛　嘩　聯　一　■　曹　■　胴　卿　襯　一　圏　一　一　冊　鳳　幕　輔　輌　鱒　「　圏　一 騨　　騨　　齢　　曹　　曽　　髄　　胃　　胴　　需　　需　　騨　　齢　　噌　　嘩　　“　　髄　　髄 雪　　冊　　需　　隔 噌鱒幽一謄需噌需鴨騨騨幣幣騨髄髄一曽圃需需幕哺一戦幽幽圏闇¶ 用　　需　　輔　　弊　　囎　　鱒　　幽　　一　　一　　圃　　騨　　棚　　需　　謄　　霜　　需　　回　　隔　　胴　　■　　需　　翻　　胴　　脚　　脚　　罵
ユ694470万円　　　　　　　　　　　丑ユ 膏　　ユ0．0工0　　ユ o
? ?
16944 画　　　1　0，G嘆9　　1 0 1 1
一　　　圏　　　一 弼　　嚇　　情　　騨　　一　　一　　r　　冊　　需　　輔　　弊　　謄　　圏　　圏　　曹　　ロ　　輔　　齢　　静　　“　　騨　　曽　　一　　一　　騨　　顧　　齢　　鵯　　即　　”　　曽 一　　需　　輔　　鼎　　噌　　幽　　凹　　曽　　一　　一　　需　　需　　隔　　輪　　輔　　碧　　甲 圏　　　圏　　　口　　　回 輔　　鷲　　鞘　　騨　　一　　一　　噛　　一　　層　　雪　　需　　響　　脚　　隔　　鱒　　一　　讐　　髄　　謄　　曹　　謄　　需　　需　　幕　　鳳　　嘔　　一　　幽　　需　　圃 需　　胴　　需　　冊　　鴨　　導　　鵯　　陶　　一　　一　　爾　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　胴　　一　　胃
1694護？6　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
16945 画　　10．049　　1
? 1 1
ロ　　一　　一 刷　　扁　　霜　　頼　　一　　一　　望　　冊　　，　　補　　鞠　　，　　讐　　一　　一　　隔　　－　　鰯　　鴇　　脚　　｝　　帽　　一　　一　　需　　冊　　襯　　噌　　僻　　脚　　髄 圃■胴騨聯，曽一曹圃一一需艀幕静鯖 一　　　凹　　　一　　　一 棚　　願　　騨　　騨　　，　　幽　　咄　　■　　一　　層　　圃　　胴　　闇　　輔　　韓　　鞘　　，　　魑　　幽　　圏　　一　　胴　　”　　需　　桶　　鵯　　哺　　髄　　昌　　圏 一　　需　　騨　　隔　　瞬　　縣　　幣　　芦　　騨　　一　　偏　　冒　　■　　巴　　一　　墜　　糟　　一　　曽　　厘　　一　　ロ　　謄　　層　　曹　　胴1694676系統　　　　　　　　　　班 音　　1G．010　　1o 1 1
16946 画　　　10．049　　1o 1 1
“　　一　　9 一　　冊　　騨　　齢　　一　　顧　　噛　　一　　曹　　冊　　胴　　藤　弾　　髄　　曽　　一　　謄　　騨　　静　　齢　　弊　　P　　髄　　ロ　　一　　一　　胴　　齢　　輪　　騨　　甲 一　　曹　　需　　扁　　冊　　臼　　“　　騨　　凹　　曽　　圏　　凹　　一　　需　　曜　　冊　　鵯 曽　　幽　　曽　　幽 一　　謄　　闇　　朧　　胴　　紳　　－　　帯　　讐　　讐　　嘗　　曽　　謄　　需　　胃　　胴　　鱒　　障　　幽　　讐　　閥　　需　　需　　鴨　　岡　　胴　　鱒　　鱒　　鱒　　幽 望一曹需需胴幕卿鱒騨幽墜幽鞘，一一一幽凹幽一一凹一曽
1ε947 勝居　　　　　　　　　　　斑 費　　10．010　　13 1
?
16騒7 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
職　　一　　一 一　　謄　　扁　　襯　　輔　　曹　　噛　　一　　一　　胴　　冊　　需　　轄　　騨　　P　　一　　一　　冒　　一　　襯　　楠　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　鞘　　幣 髄　　一　　一　　ロ　　一　　齢　　嚇　　尊　　一　　鱒　　髄　　嘗　　幽　　一　　一　　圃　　脚 轄　　噌　　P　　一 曹　　一　　需　　需　　齢　　輔　　触　　鱒　　単　　一　　髄　　一　　凹　　一　　胴　　冊　　需　　襯　　印　　の　　髄　　髄　　一　　謄　　幅　　冊　　隔　　轄　　｝　　曽
謄　　嘗　　暫　　隔　　謄　　需　　冊　　輔　　静　　韓　　芦　　讐　　仰　　即　　騨　　噌　　嶋　　“　　卿　　幽　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
169喋97000万F｝　　　　　　　　　斑 音　　10．010　　10 1 1
16949 画　　　三　〇．〔｝49　　1 o 1 1
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i6996那覇　　　　　　　　　　　　蹴　地 画　　　？　0．346　　4 0
?
1　　　　　　　　　2　　2　　2
一　　　層　　　口 嚇　一　一　ロ　胴　鴨　輔　騨　璽　一　一　一　「　齢　鱒　一　凹　一　一　騨　補　齢　鱒　一　一　ロ　冒　用　轄　騨　申 一　　旧　　圃　　刷　　需　　四　　幽　　一　　一　　一　　冊　　脚　　粥　　曜　　弊　　い　　P 一　　　口　　　冒　　　冊 一　　嘗　　凹　　一　　圃　　一　　｝　　需　　噂　　一　　馴　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　”　　A　　一　　■　　一　　一　　■　　静　　補　　鱒　　η　　幽　　■ 一　　一　　一　　需　　鱒　　尊　　“　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　縣　　輔　　鵯　　n　　脚　　騨　　脚　　唱　　騨
17Gooなべ　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　21　　0。2（殴　　　　　？ 0 1　　9　　　　8　　3 3　　2　　　　6　　7　　3
一　　　一　　　一 噛　一　圏　一　一　嗣　脚　榊　一　ρ　曹　曹　鴨　庸　輔　“　顧　一　一　一　需　麟　噛　μ　一　一　一　開　湘　隔　脚 凹　　曹　　一　　一　　胴　　停　　ρ　　嘗　　一　　一　　暫　　胴　　冊　　僻　　精　　尊　　脚 一　　一　　■　　輔 噌　　一　　嘗　　一　　一　　■　　湘　　哺　　鴨　　階　　一　　幽　　曽　　一　　冒　　願　　輔　　齢　　鳥　　一　　一　　一　　一　　闇　　騨　　麟　　躰　　P　　ρ　　讐 曽曹需需輔幣一「圏一一一一一圃騨網静静算哨口単申卿一
170G1ナベ　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　曹 憶　，　幽　一　曹　冒　冊　喘　頼　，　一　一　「　冒　輪　鞘　騨　一　冒　冒　冒　囎　静　一　一　一　曹　盟　隔　齢　脚 幽　　一　　曹　　冒　　一　　靴　　脚　　聯　　一　　一　　一　　一　　曜　　需　　襯　　輔　　幣 一　　　一　　　一　　　隔 陳　　輔　　一　　，　　一　　曹　　噛　　，　　脚　　齢　　卿　　髄　　髄　　■　　隔　　隔　　隔　　輔　　も　　墜　　謄　　曹　　曽　　曹　　一　　”　　噛　　，　　脚　　騨 幽　　一　　一　　回　　騙　　脚　　鱒　　韓　　駒　　芦　　一　　一　　幽　　一　　謄　　一　　一　　一　　鴨　　轄　　聯　　幣　　卿　　葡　　｝　　幣
17007ナポレオン3担　　　　　　　　ヨ1 者　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　　曹　　　冒 騨　一　一　ロ　冒　需　輔　韓　唱　一　一　圃　「　陶　脚　一　昌　一　一　扇　－　鞘　脚　芦　曹　曹　一　扁　靴　翰　卿 一　　層　　需　　開　　胴　　一　　髄　　圏　　一　　圃　　響　　冊　　胴　　輔　　輔　　“　　轡 曹　　曹　　冊　　隔 帯　　口　　幽　　昌　　曹　　冊　　｝　　騨　　齢　　m　　の　　幽　　一　　圃　　冊　　騨　　騨　　曹　　A　　嘗　　曽　　一　　冒　　響　　瞬　　鴨　　噌　　，　　「　　一 凹一胴需需騨騨芦幽曽一一一凹一需需爾襯”鴨齢噛鱒単脚17GO8ナポレオンズ　　　　　　　　　G1　総 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
170G8 圏　　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　1 0 2 2
冊　　囎　　一 讐　　冒　　冊　　需　　尊　　“　　圏　　一　　一　　曹　　需　　静　　輪　　瞥　　一　　一　　曹　　需　　卿　　韓　　P　　幽　　曹　　曹　　弼　　刷　　鱒　　甲　　■　　一　　一 隔　　隔　　齢　　韓　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　尊　　俸　　口　　讐　　曽　　一　　一　　一 縣　　僻　　一　　一 ■　　一　　一　　騨　　鯛　　卿　　師　　髄　　一　　昌　　■　　曹　　輔　　”　　葡　　騨　　幽　　一　　「　　一　　騨　　騨　　騨　　卿　　墜　　墜　　一　　一　　一　　用 榊　　輔　　”　　卿　　幽　　一　　一　　冒　　胴　　需　　庸　　噺　　輔　　騨　　辮　　鱒　　噌　　口　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一
17009生　　　　　　　　　　　　　　腎3 音　　50．049　　54 1　　2　　　　2 2　　1　　1　　1
脚　　曽　　■ 層　僻　”　一　一　曹　曹　一　胴　騨　騨　一　一　曹　一　騨　請　騨　曽　一　曹　一　願　葡　ρ　巴　一　一　需　齢　輔 脚　　曽　　一　　一　　冒　　静　　尊　　鵜　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　躰　　補 騨　　一　　一　　ロ 需　　輔　　幣　　“　　讐　　一　　噛　　一　　圃　　曜　　輔　　鞘　　芦　　一　　圏　　一　　一　　一　　磯　　鱒　　一　　唱　　嘗　　一　　謄　　冊　　刷　　需　　轄　　脚 髄　　髄　　一　　謄　　謄　　冊　　隔　　隔　　弊　　幣　　幽　　一　　巴　　P　　圏　　■　　一　　一　　一　　，　　胴　　一　　需　　”　　扁　　需
1？012藁蓑　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　38　　0．369　　　　31 2 1　　　6　　　6　　　4　　　13　　　5　　　2　　　　15　5　　5　　2　　9　6　　6
17012 画　　　1　0．0婆9　　1 o 1 1
冒　　　一　　　冒 暫　曽　一　一　爾　騨　噌　脚　一　一　曹　一　馬　韓　脚　一　圏　一　胴　騨　酔　帯　幽　圏　一　圃　需　需　脚　一　一 口閉刷輔齢幽一一一騨胴鞘齢鱒脚髄曽 曹　　盟　　轄　　轄 ρ　　一　　一　　冒　　一　　冊　　噺　　静　　鞘　　ρ　　凹　　一　　盟　　謄　　需　　轄　　，　　髄　　昌　　■　　一　　隔　　需　　齢　　桐　　鵯　　P　　一　　一　　層 圃　　，　　朧　　鱒　　轄　　の　　髄　　謄　　一　　曹　　扁　　－　　髄　　團　　謄　　需　　需　　鞘　　騨　　昌　　■　　曽　　一　　一　　一　　一17019なまず　　　　　　　　　　　　町 音　　60．058　　1o 6 6
顧　　需　　脚 塾　　冒　　■　　騨　　需　　ρ　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　噌　　軸　　謄　　一　　一　　一　　弼　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　桐　　噌　　P　　一　　一　　一 隔　　齢　　弊　　“　　一　　圃　　謄　　謄　　齢　　葡　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圃　　一 需　　静　　一　　騨 曹　　一　　胴　　圃　　胴　　鱒　　幅　　髄　　曽　　曹　　曹　　需　　嚇　　鞠　　一　　髄　　帽　　圏　　「　　胴　　禰　　廟　　聯　　騨　　幽　　凹　　一　　圃　　騨　　一 幕　　尊　　鯖　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　縣　　韓　　聯　　縣　　舶　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　■　　冒　　冊　　曾　　爾　　扁　　騨
17021生中継　　　　　　　　　　　磁 膏　　20。019　　20 1　　　　　ユ 1　　1
17021 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
冒　　　，　　　罷 ”　嘗　謄　一　隔　欄　鵯　｝　一　一　一　一　聯　禰　”　一　一　一　團　繭　痢　僻　η　昌　曹　曹　騨　齢　輯　一　謄 曹　　需　　用　　網　　”　　墜　　一　　曹　　曹　　層　　需　　脚　　侑　　鞘　　卿　　一　　凹 一　　閉　　隔　　舶 芦　　一　　曹　　曹　　，　　騨　　曝　　齢　　唱　　脚　　一　　圏　　隔　　隔　　胴　　靹　　帯　　嘗　　鴫　　曹　　曹　　需　　需　　襯　　鞠　　葡　　，　　嘗　　一　　一 謄　　冒　　輔　　騨　　鱒　　噂　　芦　　一　　圏　　需　　冊　　需　　騨　　冒　　扁　　鞘　　齢　　芦　　瞥　　■　　一　　曹　　一　　胴　　一　　回
17023生々しい　　　　　　　　　　　鴨 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　1
噌　　唱　　芦 層　一　騨　轄　一　一　圏　一　需　騨　韓　卿　嚇　一　一　爾　刷　齢　騨　一　一　一　胴　一　瞬　騨　一　讐　一　曹　需 ｝　　髄　　髄　　一　　一　　騙　　需　　騨　　”　　幽　　曽　　一　　曹　　ロ　　謄　　騙　　隔 弊　　蝉　　一　　一 開　　需　　輔　　幣　　一　　曽　　唱　　曹　　曹　　闇　　胴　　鞠　　鯖　　幽　　一　　一　　冒　　需　　r　　騨　　鵯　　脚　　P　　幽　　一　　ロ　　謄　　冊　　需　　騨 鱒　　，　　髄　　9　　一　　一　　用　　騨　　彌　　齢　　一　　脚　　ρ　　髄　　一　　一　　曹　　謄　　盟　　冊　　需　　騨　　轄　　哺　　鱒　　鵯
17031波　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0．097　　　　　7 1 7　　　　　　　　　3 4　　　　3　　2　　1
一　　　■　　　圃 榊　一　一　■　曹　冊　齢　舶　髄　一　曹　一　一　轄　構　芦　唱　一　需　■　扁　轄　卿　一　一　一　團　需　輔　騨　鞘 一　　圃　　開　　静　　齢　　幽　　一　　凹　　圃　　■　　輔　　静　　舶　　騨　　，　　P　　謄 曹　　冊　　隔　　齢 一　　一　　凹　　凹　　謄　　冊　　殉　　襯　　鷺　　脚　　曽　　曽　　曹　　鴨　　需　　縣　　騨　　脚　　隔　　圏　　一　　一　　胴　　闇　　胴　　鴨　　鱒　　一　　一　　凹 一一胴卿静噌脚讐幽曹胴帽冊隔腰儒静騨，髄幽髄曽曽曹一17032漂　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　22　　0。213　　　　19 0 1　　　　4　　5　　3　　8　　1 1　1　4　　5　　5　2　　4
ユ7032 1藍∫　　　　　7　　0．346　　　　　4 o ユ　　5　　　　　　　玉 1　　5　　　　1
，　　一　　曹 層　騨　脚　唱　凹　一　需　襯　賭　弊　騨　■　鳴　■　響　需　葡　騨　一　隔　隔　用　輔　”　単　幽　一　曽　冊　躰　尊 曽　　曽　　曹　　需　　需　　轍　　卿　　一　　一　　曹　　胴　　響　　騙　　齢　　齢　　膚　　一 一　　　冒　　　需　　　冊 騨　　騨　　μ　　墜　　一　　圃　　閑　　胴　　彌　　胴　　鱒　　甲　　一　　一　　隔　　胴　　騨　　聯　　鳳　　墜　　謄　　曽　　曽　　9　　騨　　需　　鞠　　帯　　一　　芦 讐　　曽　　曹　　冊　　需　　幕　　脚　　騨　　騨　　幽　　一　　幽　　一　　一　　冒　　鯛　　刷　　闇　　陳　　一　　騨　　鱒　　甲　　髄　　曽　　幽
17034漂ぐむ　　　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 ユ　　　　　　　　　　1
17034 鋤　　　1　0．049　　1 o
? 1
旧開輔脚一一一一刷闇頼一一曹一爾齢騨騨一一一盟騨輔鱒，曽一回儒 縛　　騨　　幽　　圏　　一　　隔　　輔　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　響　　需　　騨　　輔 騨　　唱　　一　　一 刷　　瞬　　，　　鱒　　髄　　嘗　　噌　　曹　　需　　需　　補　　静　　噸　　階　　曽　　曹　　冊　　需　　嚇　　騨　　脚　　一　　髄　　一　　隔　　響　　冊　　襯　　囎　　， 脚　　髄　　一　　一　　需　　”　　冊　　輔　　學　　一　　幽　　髄　　一　　曽　　圏　　一　　胴　　圃　　静　　噛　　静　　齢　　噌　　鱒　　，　　P輔　　騨　　曽P7038滑らか　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．0！O　　13
? 1
17038 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　ユ
彌　　鞘　　鱒 層　用　騨　轄　即　圏　圏　一　冊　需　齢　噛　簡　一　■　胴　響　輔　糟　騨　一　圏　胴　罷　鰯　騨　曜　幽　一　曹　盟 情　　曹　　髄　　髄　　曽　　刷　　幣　　齢　　階　　P　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　” 葡　　一　　一　　一 一　　冊　　齢　　齢　　齢　　噸　　噌　　凹　　ロ　　隔　　瞬　　襯　　藤　　一　　騨　　一　　一　　一　　r　　輔　　躰　　“　　騨　　讐　　■　　一　　■　　騨　　需　　輔 一　　脚　　唱　　瞠　　一　　圃　　■　　需　　需　　幕　　申　　韓　　脚　　弾　　幽　　一　　一　　■　　一　　廓　　輔　　需　　需　　轄　　幣　　韓
17042悩み　　　　　　　　　　　　　蹟 脅　　　　　　3　　0cO29　　　　　3 1 2　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
醤　　　一　　　隔 鵯階髄一曹盟静輸騨髄曽一一騨齢帯鱒一圏盟爾齢騨卿髄一■冊柳精｝ 一　　■　　需　　冊　　胴　　脚　　曽　　讐　　一　　曹　　騨　　隔　　騨　　需　　膚　　停　　卿 一　　冒　　開　　朝 騨　　，　　曽　　曹　　謄　　謄　　噂　　輔　　彌　　噌　　の　　曽　　凹　　一　　帽　　一　　需　　鵯　　軸　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　需　　庸　　騨　　一　　讐　　謄 一　　需　　冊　　騨　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　扁　　需　　欄　　酔　　冊　　冊　　扁　　隔　　脚　　讐　　一　　一　　幽　　曽　　一　　需
圭7〔｝嘆3悩み事　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
1？043 画　　　10．049　　1o 1 1
需膚一凹一團冊騨一一凹一「冊柳騨一一響一一輔襯｝曽一一一冊補榊 圏　　曹　　曹　　需　　盟　　騨　　甲　　一　　一　　一　　謄　　圃　　響　　需　　襯　　騨　　卿 一　　　一　　　一　　　冊 一　　鱒　　噸　　一　　一　　層　　｝　　冊　　用　　需　　廓　　幽　　嘗　　一　　一　　需　　輔　　齢　　鴨　　圏　　■　　一　　需　　需　　需　　彌　　輌　　脚　　騨　　凹 圏　一　胴　謄禰　卿“一幽嘗　謄　凹　曽冒　冊騨冊需騨一髄幽一幽圏　ロ一　　　一　　　曹
P7傭悩む　　　　　　　　　　　　紳2 音　　　　　4　　0ro39　　　　　4 1 1　　2　　　　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　ユ
團　　一　　輔 嚇　　一　　曹　　盟　　一　　静　鞘　　一　　一　　一　　盟　　冊　　隔　　脚　　一　　一　　ロ　　胴　　観　　轄　　輌　　一　　■　　一　　ロ　　謄　　柵　　韓　　一　　騨　　幽 謄　　冊　　需　　襯　　脚　　一　　一　　一　　開　　輔　　噌　　鞠　　鱒　　騨　　帽　　一　　曹 鴨　　需　　轄　　“ 曽　　一　　一　　一　　騨　　齢　　働　　鱒　　鞠　　魑　　璽　　髄　　回　　胃　　轄　　鱒　　口　　凹　　一　　■　　騨　　騨　　静　　幣　　弊　　騨　　圏　　一　　需　　一 騨　　静　　鞘　　夢　　讐　　凹　　層　　需　　需　　需　　癖　　脚　　需　　需　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　隔　　一　　一　　爾　　9　　静　　輔
17045奈良　　　　　　　　　　　　蹴　地 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　　　2
“　　幽　　凹 圃　囲　騨　m　一　一　一　需　隔　鰯　｝　髄　一　曹　日　騨　輸　卿　騨　幽　一　9　需　鴨　騨　髄　髄　一　■　一　胴 輔　　一　　一　　凹　　一　　隔　　曜　　卿　　弊　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚 脚　　一　　一　　響 需　　需　　韓　　幣　　脚　　一　　閲　　一　　一　　胴　　需　　輔　　静　　噸　　一　　一　　曹　　需　　嚇　　葡　　脚　　一　　髄　　層　　一　　一　　爾　　需　　騨　　粛 一一一曹一胴一幣傅”幽一芦一一厘冒團開騨繭靹騨騨噌曽
1？〔獲9奈良時代　　　　　　　　　H1　鰯 音　　20．019　　10 2 2
“　　輔　　一　　一　　圏　　一　　隔　　r　　幕　　一　　ρ　　唱　　一　　一　　■　　需　　幣　　脚　　唱　　一　　一　　一　　鯛　　湘　　榊　　騨 一　　一　　圃　　翻　　齢　　墜　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　卿　　噺　　轄　　卿　　唱　　一 一　　層　　冒　　需 弾　　芦　　一　　一　　曹　　盟　　輸　　輔　　藤　　単　　騨　　一　　一　　胴　　盟　　冊　　哺　　一　　鞠　　■　　ロ　　■　　胴　　瞬　　需　　鵯　　一　　髄　　昌　　ロ 謄　　ロ　　冊　　輔　　尊　　轡　　曽　　一　　一　　一　　胴　　曹　　隔　　騨　　冊　　儒　　稿　　卿　　脚　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　回
17050並ぶ　　　　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　26　　　0，252　　　　　18 o 12　　　　9　　1　　4 1　2　　2　　4　　4　　8　　5
17050 團　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　■　　　一 ｝　膚　鞘　一　幽　一　一　隔　痴　葡　騨　一　「　一　闇　偏　脚　願　，　一　一　一　用　需　，　卿　讐　一　冒　一　隔 一　　讐　　幽　　一　　冒　　襯　　静　　卿　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　脚　　轄 一　　　一　　　一　　　一 一　　酔　　輔　　噌　　脚　　一　　囎　　一　　ロ　　回　　傭　　鼎　　騨　　一　　一　　■　　隔　　胴　　腕　　騨　　輯　　幽　　階　　一　　一　　，　　開　　隔　　鯖　　甲 騨　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　嚇　　葡　　｝　　昌　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　旧　　鵜　　騨　　騨　　轄　　即　　一　　一
17051並べる　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　9　　0gO8？　　　　　8 o 1　　1　2　　　　3　　　　2 1　　　　3　　2　　　　1　　2
一　　一　　冒　　隔　　齢　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　閉　　爾　　胴　　齢　　”　　単　　一 曹　　　一　　　需　　　需 脚　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　噂　　■　　胴　　卿　　P　　畠　　一　　一　　一　　胴　　一　　静　　軸　　曽　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　騨　　｝　　“　　一　　讐 曹　　曹　　罰　　胴　　庸　　嚇　　”　　曽　　一　　璽　　一　　一　　一　　冒　　隠　　静　　脚　　願　　申　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一冒　　一　　粥
P7057
曽　脚　圏　一　一　罷　輔　騨　脚　昌　一　一　一　一　輔　唱　鱒　一　一　謄　隔　隔　鼻　脚　一　一　曹　一　儒　需　脚
ｬ金趣味　　　　　　　　　　H1 音　　30。029　　10 3 3
一　　旧　　謄　　隔　　齢　　圏　　一　　一　　謄　　需　　齢　　脚　　齢　　脚　　P　　圏　　一 冒　　冒　　儒　　麟 一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　噂　　一　　騨　　“　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　一　　｝　　一　　鞠　　曹　　曹　　髄　　一　　需　　脚　　一　　芦　　髄　　昌　　曹 冒　　冒　　槻　　嚇　　“　　帯　　顧　　一　　一　　ロ　　胴　　一　　冒　　ロ　　需　　騨　　葡　　階　　“　　一　　凹　　■　　一　　冒　　一　　一一　　騨　　幕
P7060
一　　一　　一　　一　　需　騙　　需　　鞘　　瞥　　一　　一　　一　　殉　　騨　　構　　P　　一　　一　　一　　盟　　隔　　単　　即　　唱　　一　　一　　一　　－　　湘　　鱒　　一
ｬ田　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10．010　　10 1 1
17G60 画　　　　　4　　0．198　　　　4 o 3　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
???
17331
17332
17333
173sa
17335
17336
17337
17339
17sae
17sc2
見出し 麗囎注諺
顔揃頭三
揃蔚頭二
西前頭二枚目
繭村
西麺欝
酋村貫彗子
鴎本
爆雷
20位
21縛25分
ffl
Hl
El
蟻入
Hl
Wl人
職人
Kl
Kl
組
種CM類CH曜時長率媒
画　0矯朝水0一一30－100テ
画　0淋朝水0一一30－100テ
音　　　0　ス寧　朝　水　　O一　一30　－10｛｝　開
音　0憲門火12一一90・・8．0男
眉　0四教火12一一90－8．0引
田　　　0　一　総　水　　6一　一30　－3．7　うP
画　0淋H火18－91一・・100テ
音0一臼火6一一一90－8。0男
画0芯東日12一一90－100テ
画0報庭木O一一60－3．7テ
???
17343
17345
17349
17352
17354
17360
17361
17363
17365
17366
箆戯し 悟琶・贔飼蹴
21．7　K11日　　　　　　　　　　　K1
21試制目　　　　　　　　H1
20円属　　　　　　　　　ff1
2日間余り　　　　　　　　H1
29名　　　　　　　　　　　K1
29日　　　　　　　　　　　K1
25キロ　　　　　　　　　　H1
25．7　K125．6　Kl
種CM類CB曜時長率自
画　0報酬日6一一・30－1．1フ
音　O～T月12一一60－ICO女
向　0淋フ圏12－91一一100男
喜　　 0　一　東　水　12一　一15　－3，7　凶
音　0報策H6一一30－1．1女
画　　　0　報　総　水　18一・　一一60　－100　テ
音O一フ木12一一60－8．0同
音　θストHth12－91一一・8．0戯
画　0報朝月18一一90－100テ
画　0報朝月18一一90－100テ
［1］一纏五十音欄語彙表　　455
曜　痢 時間帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　播
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～1」～3，7～8．O～100テ帥ブブリッフセット　鶏 翻晃嵩し
3 3 3 3 1　　2 膏胸色
”　　騨　　鞘　　葡　　闇　　一　　冒　　一　　唱　　幽　　噌　　腎　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　髄　　鞠　　鞘　　鴨　　胴　　一　　ρ　　曹　　一　　幽　　幣　　柳　　願　　需 「　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　繍　　謄　　曹　　一　　■　　一　　一 葡」＿一r輔囲一＿r柳一＿＿噂輔＿＿＿曝騨＿＿＿胴　　一　　繭　　げ　　謄　　謄　　一　　一　　一　　曹　　圏　　曹　　貯　　冊　　一　　冒　　一　　嚇　一　　冒　　ロ　　一　　■　　曹　　幽　　「 幕　　”　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　r　　騨
2 1　　1 1　　　　　　　1 2 2 　1ｹ1何覇
＿」＿辱鵯＿＿＿鞠齢＿＿＿嘩騨＿＿＿＿騨臆一＿鱒冒　　一　　圃　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄　　騨　　艀　　一　　一　　一　　■　　葡　　冒　　一　　曹　　，　　一　　瞥　　甲　　即 需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　騨　　　　　　　　　　帽 曽　　騨　　卿　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　魑　　η 噂　　靴　　需　　卿　　”　　一　　冒　　ρ　　「　　”　　幕　　扁　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　鱒　　翰　　輔　　闇　　冒　　一　　圏　　一　　”　　脚　　冊 ?
2 2 1　　1 2 1　　1
彌　　”　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　酬　　”　　幕　　一　　一　　一　　■　　一一　　一　　■　　r　　冒　　一　　一　　一　　r　　脚　　靴　　扁　　r　　冒　　一　　曹　　璽　　柵　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　哺　　騨 ■　　回　　一　　一　　■　　一　　噂　　糟　　購　　楠　　幣　　”　　需　　需　　ロ 一　　■　　圏　　一　　r　　鞠　　卿　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　騨　　騨 サ　　幕　　輔　　圃　　冒　　一　　■　　r　　騨　　鞘　　躰　　卿　　翻　　圃 一、樺幣一一一嚇附庸一一”欄閉一一唱鯖齢四一噂鴨2 2 　　　　　2一　　一　　鱒　　鴨　　葡　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　幣　　騨　　“　　用　　層　　回　　一 　　　　　　　2謄　　曹　　曹　　一　　曽　　鞠　　”　　“　　冒　　冒　　一　　■　　一　　鱒　　轄 　1　　1即　　胴　　一　　■　　一　　「　　騨　　需　　一　　一　　騨　　ロ　　冒　　一 膏rなにとぞ　覇
騨　轄　凹　一　一　一　一　騨　齢　隔　謄　一　一　圏　一　｝　”　　■　鞠　即　噌　ψ　鴨　扁　一　ロ 一　　一　　一　　r　　一　　弊　　騨　　需　　需　　圃　　需　　冒　　一　　一　　曹 騨、闇層一髄頼轍一一一輸彌隔一一一輔需一一一需一7 7 　　　　　　　7騨　　障　　卿　　曜　　一　　■　　■　　一　　”　　噂　　噛　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　7一　　■　　「　　騨　　”　　需　　一　　ρ　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　静　　隔 　　　7一　　一　　一　　”　　噂　　騨　　輔　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　噂 曹二男〈一なん〉
”　　補　　糊　　り　　鱒　　障　　縣　　卿　　繭　　騨　　冒　　一　　暫　　｝　　脚　轄　　需　　璽　　瀞　　卿　　齢　　曜　　旧　　ロ　　冒　　一 凹　　■　　薗　　即　脚　　襯　　開　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　冒　　幽 韓「一一一申鞘需一一弊鴨冒一瞠鱒聯”曹一一騨一一
2　　3　　1　　1　　1 2　　3　　2　　1 4　　1　　3　2　　　　3　3一　　噂　　頼　　襯　　鴨　　一　　一　　ρ　　■　　糧　　曹　　常　　卿　　罷　　冒 　8一　　η　　聯　　幣　　尉　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　鱒　　騨　　需 音1何者
一　　冒　　回　　げ　　需　　葡　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　酬　　齢　　脚　　騨　　帰　　鱒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一
@2　　2　　2　　　　　　　1一　　一　　一　　，　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　輯　　闇　　冊　一　　一　　静　　一　　一　　一　　，　　■　　一　　一　　一
@1　　8　　2　　　　4　　6
脚　　唱　　韓　　柳　　隔　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　璽　　r　　噌　　鱒　　鱒
@　　7輔　　哺　　齢　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　唱　　｝　　一　　斬　　需　　輔　　彌
@8　10　　　　3
瀞　　一　　■　　一　　一　　髄　　r　　一　　幣　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
@　　　　4　　3冒　　一　　一　　■　　一　　即　　幣　　陶　　胴　　隔　　冒　　一　　曹　　一　　弊　　騨　　脚　　印
@7　　6　　1　　　　？
　　　6　　　　1鞘　　静　　一　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　輔　　謄　　冒　　一　　一
@13　　7　　1
　5　　2岬　糊　『冒冒一一一｝昌輸縛輔冒
@7　13　　1
一　劃一凹　鱒　唖旧　一　一一柳　一　一一｝鞠隔冒　■　■　騨隔一一
專ﾟ覇■司r”韓層曹一　卿輔一　一　一q　需胃一一一噌鴇一一　一
ｹ1なべ
曹」鱒嚇葡一一一｝鴨謄一r鱒輔謄一一η鞠需一嚇轄r　r　一　一　圃　冒　一　■　一　■　隔　齢　幣　冒　胴　一　■　　騨　一　曹　一　り　一　一　弊　即 需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　瀞　　僻　　齢　　擢 ロ　　一　　一　　一　　r　　辮　　鴇　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　幣　　輔　　再　　幣　　隔 圃　　回　　一　　一　　■　　一　　一　　ρ　　騨　　卿　　冊　　一　　一　　一　　■ 甲　　寵　　一　　曹　　一　　一　　鵬　　唱　　晴　　鯖　　購　　榊　　一　　一
2 2 2 2 2 音げべ
韓鞘一r一冒曹一一魑｝鴨刷一一一． 黶@一一■曽，r即榊鞠圃　　顧　　，　　一　　一　　一　　曽　　一　　嘩　　鞠　　”　　一　　一　　冒　　一 曹　　一　　昌　　η　　騨　　繭　　冒　　一　　一　　一　　■　　噂　　噌　　職　　隔　　哺　　縣　　冊 謄　　ロ　　曹　　曹　　一　　昌　　甲　　騨　　闇　　謄　　隔　　一　　■　　一　　髄 一　　闇　　一　　一　　一　　曽　　「　　曹　　”　　騨　　需　　冒　　一　　一 鱒」幣湘＿＿＿脚静＿＿＿｝”＿＿＿噂輔鼎一＿脚順
2 2 2 2 2 　「ｹ1ナポレオン3徴
齢　一　一　，　圏　一　一　瞠　昌　聯　鞘　需　圃　一　一　一　一　　冊　一　一　一　一　一　葡　需　卿 ロ　　曹　　一　　■　　一　　一　　鞠　　騨　　糟　　卿　　卿　　圃　　一　　一　　一 一　　一　　噸　　騨　　輔　　罷　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　冊　　冊　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鴨　　’　　盟　　一　　一　　■　　曹　　騨　　嘩 ”　　■　　一　　■　　一　　騨　　嚇　　幣　　用　　隔　　圃　　■　　曹　　一
2 2 2 2 2 奮・ナポレオンズ
@：
　　　　　　　　　　　2冒　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　昌　　r　　r　　嚇　　欄　　胃　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　伊　　甲　　騨　　静　　需 　2冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　”　　需　　僻　　圃　　一　　一　　■ 　　　2一　　一　　嘩　　輸　　幣　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　輔　　輔　　謄　　一　　回　　冒 　2曹　　曹　　一　　唱　　一　　幕　　”　　「　　冒　　一　　一　　一　　髄　　騨　　騨 　2一　　謄　　一　　■　　圏　　騨　　幣　　需　　脚　　欄　　需　　一　　一　　一 醸1鱒「補縣謄髄噸鞠胴一暫鞠湘糟一一謄一聯需一一一｝
　1　　2　　1　　　　　　　1需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　卿　　幣　　卿　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　9　　一　　唱　　鱒　　柳　　幕 　1　　2　　　　2需　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　嘩　　轄　　騨　　騨　　冊　　冒　　曹 　　　1　　1　　2　　1■　　昌　　噌　　鱒　　鞠　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　馴　　鞘　　一　　騨　　胴　　隔 　1　　1　　2　　1一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　一　　圃　　ロ　　曹　　曹　　一　　唱　　卿 　4　　1騨　　帽　　冒　　一　　一　　一　　聯　　轄　　騨　　需　　需　　ロ　　冒　　一 膏鷹
5　　3　　4　　8　　3　　6　　9 5　　？　19　　81 　9　12　1Q　　6？　10　12　　925　19　　1
P「日脚旧　一墜躰縛一　■　謄聯鴨一　謄　一　一　一　”　隔　一　圏　唱?????
　　　　　1
吹@　轄　　偏　　げ　　一　　盟　　胴　　冒　　一　　一　　一　　■　　嘩　　弊　　幕　騨　　冊　　一　　葡　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　幽
　　　1
竅@　聯　　鱒　　需　　胃　　圃　　一　　一　　曹　　一　　幽　　鵯　　騨　　柳　　柳
　　　　　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幣　　輔　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　糟　　轄 　　　　　　　1騨　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　一　　縛　　需　　胴　　謄　　ロ　　一　　曹 　1凹　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　噸　　帯　　輌　　翻　　用 画：一　瞳曽r　躰冒一一　幽　需一　一曹凹噂　幣需需一　一噂隔一一
6 6 6 6 5　　1 創なまず
一　　■　　轄　　帽　　縛　　縣　　”　　網　　鼎　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一　　働　　一　　脚　　酔　　「　　一　　冒　　曹　　一 凹　　一　　r　　”　　縣　　鱒　　需　　幕　　ロ　　一　　一　　一　　唱　　幽　　「 鞘　　卿　　盟　　一　　一　　一　　幽　　卿　　噛　　齢　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　幽 弾　　齢　　囎　　隔　　一　　■　　曹　　ρ　　一　　甲　　脚　　鴨　　需　　胃　　圃 ，　　一　　”　　鞠　　騨　　胴　　曹　　一　　曹　　一　　凹　　幽　　，　　鱒 一」一■髄幣圃謄曹髄脚”一一曽髄噂需一曹一弊冊冒
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?
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17367
17369
17370
17375
1？3go
17382
17383
17384
17385
17387
見出し 駆・禰注紀
25．6パPtセント　　　　　　琉
25度以上　　　　　　　　K1
25ドル99セント　　　　　　H1
25マイル地点　　　　　　　　磁
3・4　K123点　　　　　　　　　　X1
23。ユ　　　　　　　　　K1
23．8　K13度　　　　　　　　 K1
23田冬麟9跨寺　　　　　　　　Kl
種C図類CH曜時長寧嬢
膏　0報朝月18一一一・90－100勇
脅；　0綴フ月6一一90－3。7引
音　0バ十階0－91一一1．1女
脅　0ス＊十月0－91一一1．1男
音　0音日月18一一60－100耐
暑　0音T木6一一60－8．0引
引　　　0　報　東　釜ヨ　　6一　一30　－1．1　フ
画　0報朝月18一一一90－100テ
膏　0報朝火6一一60－3．？女
画　0報日金6一一15一＆oテ
???
1738S
17389
17390
17391
17392
17393
173sc
1？395
17396
17398
晃毘し 襲壕・鯛註鑓
23日午前3時　　　　　　　　K1
23日午肯貯11瞬　　　　　　　K1
23日午前6時　　　　　　　　　K1
23人　　　　　　　　　K1
23駕間　　　　　　　　K1
23年11月25日　　　　　K1
23年前　　　　　　　　H1
23パーセント　　　　　　　　磁
23万1干円　　　　　　　　　　　　　　　K1
2　0時5　1分　　　　　　　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　品種CM類C月曜時長率媒
画　0穀H金6一一15－8．0デ
画　0報日金6一一・15－8。0テ
画　0綴日金6一一15－8．0テ
音　0報総土6一一90－100目
減　0報削回18一一90－100男
音　0教総目18一一60－8．0男
膏　0一一T金6一・一90－8．0男
音　0報T日0一一30－1．1男
膏O報策日6一一30預ほ男
画　　　0　報　 臼　木　　0一　一60　－3．7　テ
456　　　　［1］　本圃三脚十音∫蟹語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
盒体 出現 紋百・　　r鹸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス巌 舟HK　　酎HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　騨・顯注紀 榔彗度数跳串　標本 報　遷　　　籔養　　　実潮　　膏　豪　　ティ繭　　リー　　　一ツ　　そ醜 韓盆　　　紋育　　テシヒ　　T8S　　テレヒ　　韓霞　　　寒京
17061成田空港　　　　　　　　　　韮1　閲 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
17061 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
”　　一　　一 一　　回　　需　　隔　　炉　　唱　　一　　曹　　冒　　一　　冊　　僻　　騨　　繕　　髄　　一　　一　　曹　　胴　　■　　卿　　隔　　鱒　　鱒　　鞠　　幽　　圏　　ロ　　一　　一　　輔 幽　　一　　凹　　■　　開　　隔　　轄　　髄　　幽　　一　　一　　曹　　扁　　一　　需　　扁　　需 輔　　卿　　鼎　　需 轄　　”　　幽　　■　　■　　■　　曹　　需　　需　　静　　弊　　顧　　一　　唱　　曹　　需　　需　　罰　　幕　　齢　　尊　　芦　　髄　　一　　噌　　一　　騨　　胴　　卿　　卿
鴨　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　襯　　冊　　r　　冊　　輔　　騨　　単　　“　　噸　　幽　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一
17064成り立つ　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
襯　　湘　　” 階　　一　　一　　需　　輔　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　＿　　胴　　刷　　即　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　需　　罷　　胴　　嚇　　鱒　　髄　　一　　圏　　一　　謄 輔　　齢　　噸　　一　　一　　冊　　冊　　願　　鼻　　“　　μ　　讐　　一　　一　　一　　酔　　一 一　　　一　　　胴　　　胴 騨　　卿　　樺　　r　　幽　　一　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　静　　一　　い　　階　　曽　　曽　　ロ　　謄　　需　　鴨　　鴨　　騨　　幽　　陥　　凹　　一　　囁　　翻　　騨 冊　　需　　一　　“　　讐　　一　　謄　　一　　ロ　　冒　　爾　　謄　　一　　一　　響　　需　　鰯　　需　　弊　　尊　　弊　　甲　　縛　　幽　　一　　一
17073なるく成・為〉　　　　　　　　鞄 音　　　989　　9．594　　　27191 241　　133　　275　　　14　　130　　122　　　？0　　　4153 138　　173　　117　　129　　158　　121
170？3 画　　271。334　1818 3　　5　　8　　6　　4　　1 6　4　　3　　8　　1　3　　2
一　　　一　　　一 襯　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　庸　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　輔　　｝　　μ　　讐　　讐　　一　　一　　一　　爾　　幕　　齢　　脚　　讐 曹　　需　　騨　　朧　　齢　　“　　凹　　讐　　曽　　需　　需　　捌　　冊　　冊　　彌　　輔　　隔 騨　　“　　P　　“ 一　一　罷　扁　一　騨　囎　鱒　圏　髄　圏　一　謄　需　冊　鴨　鱒　騨　一　一　凹　帽　“　”　、　騨　一　一　一　一 一　　暫　　需　　”　　儒　　卿　　解　　一　　一　　η　　欝　　曽　　η　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　扁　　曜　　扁　　剛　　需
1707荏鳴る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　5　　0．049　　　　5 o 2　　　　2　　1 1　　　　　1　　1　　1　　　　　1
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1 1 1 i 1
?????????
　　　　　　　1闇　　儒　　冊　　一　　需　　需　　瀞　　轄　　即　　即　　夢　　韓　　冑　　創　　卿　　齢　　坤　　即　　鱒　　■　　一　　轄　　幕　　幕　瀞　　騨 　　　　　ユ齢　　顧　　騨　　輔　　騨　　”　　齢　　一　　幕　　齢　　鵯　　閂　　鱒　　脚　　即 　　　1算　　幣　　幣　　偏　　縛　　紳　　需　　脚　　謄　　冊　　需　　一　　一　　一　　■　　冒　　曹　　冒 　1
黶@　一　　曹　　一　　曽　　謄　　曽　　一　　一　　「　　騨　　η　　「　　鱒　　脚
　1脚　　膚　　即　　購　　鴨　　輔　　彌　　彌　　隔　　脚　　庸　　冊　　扁　　隔 画：”■5冒一一騨轄冊隔需曹曹一嘗髄鵯騨幣需需冒暫曽讐
2　　3 3　　2 5 2　　3 4　　1 　「ｹ鴨猟
胃　一　幽　曹　一　一　一　曹　一　一　■　一　一　國　一　一　一　冒　冒　齢　一　一　一　一　一　曹 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　嘗　　一　　幽　　一　　噂　　幣　　騨　　騨　　鴨　　弾　　，　　幕 騨　　需　　隔　　騨　　騨　　隠　　一　　謄　　回　　謄　　一　　謄　　謄　　一　　ロ 曹　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圏　　幽　　一　　圏　　髄　　墜　　嘗 η」騨鞘幣＿＿＿＿＿尊一＿＿＿＿＿＿一＿鱒幣曜＿
6　　3　　4　　1　　3　　2　　4 9　　6　　81 　2　　9　11 2　　7　　8　　617　　6 　監ｱ・何と
騨　　鞠　　轄　　鴨　　葡　　騨　　襯　　一　　廟　　”　　精　　常　　即　　嶋　　鞠 需　　需　　瞬　　騨　　彌　　需　　騨　　冊　　需　　冊　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹 曹　　曽　　凹　　一　　薗　　幽　　曹　　一　　一　　脚　　噌　　噌　　鵯　　騨　　騨 聯　　鵯　　齢　　儒　　需　　隔　　卿　　隔　　騨　　需　　扁　　”　　冊　　瞬 ＿」＿一一弊＿＿＿＿＿＿＿＿”尊＿＿＿＿＿＿＿＿隔　　罰　　需　　冊　　扁　　扁　　騨　　冊　　襯　　騨　　槻　　鼎　　需　　粥　　観　　儒　　幣　饒　　鱒　　璽　　「　　齢　　輸　　湘　　需　　精 ?
1　　　　4　　1　　3　　　　12　　1　　3　　4 1　　4　　3　　21　　1　　7　　110 音祠度@：
　　　　　主一　　一　　冒　　鼎　　騨　　需　　扁　　需　　一　　冊　　需　　一　　冊　　需　　需　　需　　瀞　　幣　　卿　　一　　噂　　需　　一　　葡　　隔　　輔 　　　1
?@　補　　胴　　齢　　”　　隠　　騨　　需　　需　　偏　　鴨　　幕　　卿　　幣　　齢
　　　　　　　　　工一　　曜　　禰　　冊　　瞬　　隔　　酔　　弼　　冊　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　凹　　一　　曽　　嘗 　　　　　　　　1幽　　，　　幽　　髄　　一　　髄　　単　　鞠　　脚　　鞘　　縛　　即　　轄　　艀　　柳 　1隔　　”　　騨　　隔　　需　　胴　　冊　　闇　　曜　　謄　　罹　　，　　謄　　ロ 画1
ロ「謄■一辱脚謄一層■圏嘗鱒噂廟彌隔胴盟曹讐魑一
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　　　　　1
`　　圃　　一　　冒　　謄　　圃　　圃　　一　　騨　　圃　　胴　　一　　一　　冒　　謄　　一　　需　鼎　　騨　　謄　　嘩　　弼　　扁　　一　　騨　　”
　　　1需　　襯　　一　　冊　　冊　　冊　　冊　　需　　酔　　隔　　需　　需　　即　　輔　　扁 　　　　　　　　　1一　　一　　腎　　冊　　冊　　需　　曹　　ロ　　一　　一　　圏　　冒　　曹　　一　　幽　　髄　　一　　髄 　　　　　　　　1幽　　髄　　鞠　　噂　　騨　　噂　　躰　　轄　　紳　　酔　　隔　　鴨　　幣　　隔　　隔 　1闇　　冊　　”　　一　　層　　曜　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　ロ　　曹 画1■「一　一　謄　凹凹需一曽嘗髄　階弊鴨騨　隔　一　一　一　幽　一　一　噂
1　　　　6　　1　　　　3 2　　5　　4 2　　3　　6 1　　　　　8　　2 4　　7 膏油人
噸　　髄　　一　　曽　　圏　　冊　　一　　幽　　一　　圏　　讐　　曽 一　　　曽　　　一　　　幽　　　瞥　　　幽　　　髄　　　髄　　　一　　　幽　　　薗　　　一　　　曽　　　瞥　　　嘗 一　　嘗　　一　　鱒　　墜　　r　　甲　　噸　　四　　｝　　解　　囎　　騨　　鼎　　曜　　需　　冊　　扁 謄　　　冒　　　帰　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　幽　　　瞥　　　幽　　　一　　　圏　　　一 ｝　　瞥　　幽　　幽　　r　　髄　　r　　墜　　嘩　　脚　　輯　　騨　　騨　　｝ 縣一下輔冊　■魅幽鞘輔需需　瞬　圃　曽曽魑r　即　鱒　需　需需　圃
2 2 2 2 2 創何人家族
瞬　　隔　　縣　　一　　嚇　　闇　　需　　冊　　回　　翻 騨　　酔　　曜　　謄　　需　　謄　　一　　一　　囲　　曜　　需　　冊　　騨　　需　　隔 一　　，　　ロ　　需　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　曽　　曹　　讐　　幽　　一　　魑 魑　　噂　　輯　　卿　　弊　　停　　躰　　齢　　隔　　隔　　需　　隔　　曜　　翻　　隠 需　　騨　　胴　　層　　一　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽 一」一一一層胴　＿一　＿＿＿r　脚　齢需　＿＿＿＿＿r　一鴨
i　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　　　　1　　　　　1 2　　1 1　　2 　8ｹ，何年
「　　「　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 n　　「　　，　　鞘　　帯　　脚　　弊　　帯　　鱒　　髄　　一　　幽　　嘗　　階　　瞥 騨　　鱒　　縛　　輔　　曹　　障　　幣　　脚　　柳　　騨　　冊　　w　　需　　需　　需　　騨　　一　　盟 一　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　一　　幽　　幽　　圏　　圏　　魑　　甲　　陶 昌　　瞥　　圏　　噌　　即　　鞠　　印　　即　　需　　噌　　隠　　闇　　需　　隔 ＿」＿＿＿＿晴聯＿＿＿＿＿＿＿＿印鴨＿＿＿＿＿＿
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 　8ｹINO．1
一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　扁　　一　　一　　一　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘗　　髄　　髄　　脚　　四　　噂　　韓　　幕　　静 躰　　冊　　曜　　w　　酔　　隔　　ロ　　謄　　胴　　ロ　　ロ　　回　　曹　　冒　　冒 一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　噂　　昌　　印
1 1 1 1 1 音・NO．1シーン?
1　　　　　需　　輔　　輔　　瀞　　｝　　璽　　一　　鞘　　即　　弾　　輯　　“ 　　　1紳　　躰　　脚　　齢　　嚇　　幣　　轄　　鴨　　鞠　　脚　　縛　　鵯　　噂　　印　　単 　　　　　　　1
宦@　幕　　曜　　一　　一　　輔　　騨　　一　　冊　　冊　　需　　冊　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一
　　　　　　1一　　一　　9　　一　　一　　一　　髄　　騨　　髄　　騨　　尊　　髄　　辱　　騨　　騨 　1尊　　障　　”　　聯　　轄　　静　　騨　　騨　　曜　　需　　“　　冒　　騨　　曜 画i
旧、，胴一η”冊一冒ロ■幽幽墜脚鴨”瞬謄一謄曽幽4 4 4 4 4 醐ナンバする
一　　“　　一　　弾　　”　　轡　　脚　　騨　　蝉　　鵯　　髄　　幽　　讐　　一　　η 騨　　鼻　　鱒　　一　　脚　　串　　輯　　紳　　朔　　幣　　躰　　槻　　需　　需　　回　　冊　　回　　回 口　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　曽　　　響　　　曽　　　嘗　　　墜　　　幽　　　讐　　　幽　　　墜 脚　　脚　　騨　　騨　　鯖　　陶　　騨　　｝　　縛　　卿　　卿　　輔　　需　　需脚　　柳　　紳　　脚　　圏　　噂　　幽　　囲　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 酔、弼胴　謄　一二幕冊冊謄9　■　幽　謄一一廓需騨需曹需曽
1 1 1 1 ? 則ナンバ野郎
2 2 2 2 2 趣i
↓17479＝17480に食｛井
???
17“6
1？4tlS
17450
17451
17456
17457
17460
17463
1？464
17465
晃鐵し 一口腎注諺
24間〈一けん＞　　　　　　　H1
24歳　　　　　　　　　　H1
24．2　　　　　　　　　　廻1
24．8　ff120岡　　　　　　　　　　　K1
2週遮読　　　　　　　　K1
26台　　　　　　　　　　K1
26日午後6時　　　　　　　　組
26日正午　　　　　　　　K1
26人　　　　　　　　　　Kl
種　　C隣　類　CH　薩…　時　　長　　率　　媒
音　0スト東月18－91一一一100男
画　0パ臼火0－60－3．7テ
画　0戴朝月18一一90－100テ
画　0穀朝月18一一・90－100テ
音　　 0　スト　東　月　12一　一60　－8．O　開
音　Oパフ土12一一60－8，0笠
置；　0慈フ月0一一90－3．7男
画　0－B火6一一90－100テ
画　o－B火ひ一90－100チ
音　　　0　教　教　dヒ　12一　一30　－1顧1　女
???
17468
174？2
174？3
1？475
17476
i7479
17480
17482
17483
17484
見出し 語種・昌構注置
26万人
二勝八敗
2畳楽
2勝6敗
2勝6敗OS
煮汁
煮汁
繭脇圧租
＃にすけ
2獄
Xl
Kl
Kl
組
面
懸l
k’1
犠人
？1人
Kl
種CM類CH曜時長串媒
質　0報総土6一一90－100女
画　0淋朝水O一一30－100テ
音　0バ日水12一一60－3．7開
音　　　0　スホ　総　 欝　三2－　91一　一3，7　勇
画　O報総火18一・一60一一IGOテ
音　0－H金6一一15－8。0女
直1　1一フ土6一蟻5－3．？テ
画　0バ朝水12一一60－3．？テ
音　OZF朝木18一一60－100男
膏　0一フ木12一一60－8．0男
458　　　　［1］　；孝ミ編斑三十音順語彙裏
本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全体 繊筑 絵義・　r毅　　　　　　　κラエ　　スト静　　ス謬 潤H区　　潤ト1区　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　熱・胴注配 穫別度数　比率　標本 穀　這　　　敦養　　　実繹　　音　楽　　ティー　　　り一　　　”ツ　　そ㊤麹 繕食　　　鞍轟　　テレビ　　下BS　　テレヒ　　　軽霞　　　東京
17i38婦番目　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3
響　　用　　騨 需　聯　騨　一　■　一　一　■　胴　網　麻　輔　補　簡　鯖　鵯　脚　駒　幽　幽　一　一　■　冒　一　圃　旧　隔　冊　齢　彌 ｝　　一　　口　　幽　　一　　一　　層　　隔　　疇　　輔　　補　　輔　　柳　　輔　　”　　” 嘲　　柳　　単　　騨　　一　　巴　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　冊　　需　　層　　卿　　榊　　騨　　”　　髄
171淫3南部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　9　　0．087　　　　　6 0 6　　　　3
冒　　　一　　　一 胴　繭　鼻　一　一　一　一　一　一　一　需　爾　需　闇　胴　庸　縛　隣　騨　騨　騨　一　一　一　一　■　一　一　開　胴　静 需　　簿　　尊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　盟　　一　　層　　観 輔　　鵯　　櫛　　鯖　　鱒　　r　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　回　　層　　一　　輔　　鴨　　鴨　　一
17144南風荘　　　　　　　　　　　K1　圃 音　　10．010　　10 1 1
17144 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　1胴　　脚　　需　　躰　　卿　　幣　　嚇　　轄　　騨　　葡　　鼎　　輔　　扁　　刷
脚　　一　　一 凹　　一　　一　　一　　開　　輔　　舶　　一　　一　　幽　　昌　　一　　一　　凹　　凹　　一　　隔　　隔　　需　　需　　冊　　縣　　輔　　”　　僻　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　圏 曹　　一　　一　　需　　幕　　幕　　輔　　噌　　鱒　　単　　嶋　　停　　卿　　陶　　騨　　一　　P 一　　一　　冒　　謄　　需　　騙　　罷　　一　　闇　　補　　輔　　尊　　弊　　騨　　一　　一　　髄　　幽　　圏　　■　　一　　冒　　髄
1？149南米　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　20．019　20 1　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1一　　ロ　　謄　　一　　圃　　胴　　需　　一　　冊　　胴　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
輔　　騨　　鱒 瞥　　唱　　一　　曹　　一　　一　　囲　　鴨　　輔　　齢　　鵯　　“　　帯　　一　　い　　一　　圏　　■　　■　　隔　　圃　　一　　響　　扁　　嗣　　【　　彌　　弊　　哺　　い　　墜 曽嘗一響需需用欄卿扁棚鰯静繭獅縛轄 鱒 凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　需　　輔　　”　　膚　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一17151なんぼ　　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 　　　　2一　　一　　謄　　凹　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　　一　　一　　■　　一　　P
需　　隠　　願 鵯　幣　讐　一　凹　一　一　曹　一　爾　需　嚇　需　齢　齢　騨　聯　鱒　一　一　一　圏　一　一　胴　胴　謄　謄　需　輔　齢 幣　　轄　　曜　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 鯖　　P　　一　　讐　　一　　唱　　唱　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　冒　　圃　　隔　　開　　卿　　幣　　噌　　脚　　”
1？152南牧村　　　　　　　　　　　？1　地 脅　　50．049　　10 5
一　　　曹　　　回 葡　隔　轄　騨　“　幽　一　一　一　一　一　一　一　柵　静　輔　齢　鯖　鱒　騨　騨　一　圏　一　一　一　一　一　一　騨　扁 需　　静　　齢　　卿　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　凹　　一　　一　　一　　一 楠　　騨　　紳　　鱒　　一　　墜　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　冊　　需　　柳　　御
17154なんら　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 3　　　　　　　　　1
冒　　　曹　　　圃 冊　　楠　　騨　　樺　　“　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　盟　　静　　静　　席　　卿　　噌　　脚　　脚　　鱒　　圏　　圏　　■　　■　　一　　一　　旧　　騨　　胴 齢　　輪　　齢　　一　　一　　讐　　一　　畠　　一　　一　　■　　曽　　凹　　圏　　一　　一　　一 卿　　鰯　　卿　　嚇　　幕　　鱒　　一　　い　　一　　曽　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　■　　隔　　需　　鰯　　卿　　脚
171562　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　31　　0．301　　　　16 0 4　12　　　　10　　5 7　11　　　　1　　4　　8
17156 圏　　　252　12．447　　　494 27　　　　3　　　36　　　　4　　　92　　　　§　　　85
一　　　一　　　一 一　　冊　　楠　　騨　　曽　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　隔　　湘　　噌　　鼻　　鞘　　n　　脚　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　胴　　騨 鴨　　騨　　輔　　嚇　　m　　障　　嘩　　魑　　髄　　昌　　幽　　昌　　卿　　一　　昌　　幽　　一 襯　　瀞　　哺　　停　　齢　　鯖　　一　　噂　　芦　　曽　　幽　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　輔
17159暉暉い　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1
■　　　回　　　需 胴　僻　P　髄　髄　一　一　ロ　曹　冒　用　冊　需　襯　需　静　騨　嘔　甲　μ　凹　圏　凹　一　一　圃　圃　冊　冊　隔　幕 解　　卿　　躰　　曽　　一　　唱　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　凹　　一　　ロ　　冒　　一 聯　　鱒　　印　　芦　　芦　　讐　　一　　墜　　曽　　讐　　曽　　曹　　一　　一　　回　　胴　　胴　　胴　　彌　　囎　　噌　　階
17160似含う　　　　　　　　　　　　期 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　1　　　　1 1　　　　　　　1　　2
17160 薩　　　1　0．049　　1 0 1 　1胴　　圃　　一　　騨　　脚　　脚　　需　　需　　艀　　楠　　鱒　　鴨　　用　　帽　　謄
讐　　　一　　　曽 一　　圃　　一　　曜　　冊　　需　　騨　　鞘　　，　　一　　昌　　髄　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　胴　　隠　　幕　　弊　　騨　　嘔　　n　　一　　陶　　一　　一　　曽 需　　謄　　一　　冊　　扁　　輔　　齢　　葡　　鱒　　静　　脚　　幣　　騨　　鱒　　輔　　一 需　　需　　需　　騨　　朧　　腎　　騨　　廟　　補　　輔　　停　　一　　鞘　　，　　鱒　　騨　　幽　　■　　一　　一　　■
1？1632｛立　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　7　　0●068　　　　　7 0 3　　　　1　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　1　　3　　1
17163 國　　　　　5　　0．24？　　　　4 o 1　　　　　　　　　3　　　　1
需　　騨　　鴨 鴨　弊　噸　一　一　圏　一　一　一　隔　一　圃　需　輔　脚　襯　幣　需　唱　μ　墜　瞠　一　一　一　一　需　一　需　幣　扁 幣　　騨　　騨　　一　　魑　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　一 一轡魅嘗曽讐■曽曹曽冒■團帽一隠胴輔輔脚17165萩潟　　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　　1
17165 画　　　　　8　　0．395　　　　　4 0 8
一　　　一　　　口 一　　盟　　冊　　胴　　隔　　補　　幕　　夢　　”　　一　　凹　　■　　一　　凹　　一　　圃　　一　　罰　　罷　　鵯　　輔　　鵯　　轄　　い　　嘩　　賞　　嘗　　凹　　一　　一　　一 謄　　需　　需　　鴨　　廟　　幕　　嚇　　噌　　騨　　哺　　噌　　曽　　”　　仰　　”　　脚 需　　需　　縣　　輔　　輔　　嚇　　嘲　　騨　　幣　　即　　，　　騨　　騨　　「　　一　　一　　凹　　一　　一　　回
17167二二県　　　　　　　　　　　　盗　地 脅　　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2騨　　嘩　　騨　　，　　一　　凹　　一　　昌　　一
冊　　　需　　　隔 囎　轄　噌　噂　口　唱　一　一　一　需　謄　冊　需　隔　顧　脚　輔　｝　卿　卿　謄　幽　一　一　一　曹　曹　需　冊　鴨　隔 庸　　轄　　嚇　　甲　　一　　圏　　謄　　曹　　一　　曹　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一 鱒　　甲　　P　　讐　　曽　　一　　圏　　■　　讐　　曽　　曹　　一　　曹　　ロ　　隔　　胴　　一　　刷　　輔　　彌　　脚
17168新潟興柏聴市　　　　　　　磁　地 膏　　10．010　　10 1 1
17168 画　　　　　　　1　　　0‘0嘆9　　　　　　1 o 1 　1隔　　輔　　幣　　導　　脚　　鱒　　，　　騨　　髄
口　　　需　　　嗣 需　　粥　　轄　　聯　　鞘　　騨　　一　　讐　　凹　　一　　一　　冊　　謄　　騨　　胴　　湘　　輔　　騨　　曽　　卿　　，　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　冊 静　　騨　　騨　　即　　魑　　幽　　■　　曽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　■　　曽　　曹 単　　卿　　曽　　芦　　一　　一　　曽　　曹　　曽　　曽　　9　　一　　圏　　凹　　ロ　　圃　　帽　　翻　　補　　脚
ま7171兄さん　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　6　　09058　　　　　4 G 1　　2　　　　　　　3 1　　5
171？1 暫　　　1　0．0喋9　　1 o 1 　　　1騨　　闇　　需　　瀞　　闇　　卿　　庸　　葡　　鵯　　離
一　　　一　　　璽 髄需冊隔禰　静鞘　一一謄嘗凹　凹　凹　胴　胴　隔嚇騨薦騨鞘哺卿讐嘗幽幽曽曹需 騨　　需　　騨　　騨　　幣　　襯　　騨　　一　　一　　P　　一　　嘗　　騨　　髄　　芦　　幽　　嘗 需　　幕　　需　　鰯　　卿　　繭　　騨　　陣　　い　　一　　い　　芦　　曽　　讐　　，　　髄　　一　　凹　　閥　　一　　開　　胴　　需
17173二二　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
17173 画　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　4 o 4　　　　2
芦　　一　　嘗 幽　　曹　　需　　騨　　需　　騨　　齢　　轄　　脚　　｝　　讐　　賞　　P　　墜　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　需　　騨　　庸　　卿　　鵯　　曽　　即　　芦　　讐　　幽　　一 謄　　一　　一　　冊　　襯　　葡　　欄　　齢　　嚇　　弊　　騨　　嘔　　夢　　噌　　精　　“ 胃　　需　　縣　　輔　　幕　　嚇　　齢　　静　　鴨　　韓　　鷺　　頼　　”　　傅　　蝉　　一　　一　　一　　一　　開
17175兄ちゃん　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0曽029　　　　　1 o 3 　　　3輔　　噌　　幣　　｝　　鱒　　顧　　，　　騨　　髄
閉　　　瞬　　　騨 襯　侑　臼　，　讐　曽　讐　需　一　需　冊　需　冊　騨　静　彌　舶　噌　｝　脚　｝　一　曽　一　一　曹　曹　需　冊　需　需 瀞　　齢　　騨　　鞘　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一 鱒P脚讐嘗幽巴讐曽曽曹髄ロー一圃鯛禰彌幕
17181新浦　　　　　　　　　　　　　浦　　人 音　　60．058　　2o 6 4　　　　　　　2
1？181 画　　　　　　　2　　　00G99　　　　　　2 o 2 　1　　　　　　　1輔　　躰　　尊　　哺　　【　　n　　単　　”　　P
一　　　圃　　　縣 曜　　w　　脚　　一　　静　　騨　　騨　　讐　　讐　　一　　曹　　曽　　畳　　需　　謄　　需　　湘　　需　　囎　　俘　　一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　嘗　　曹　　曹　　鳳　　需 ”　　朧　　齢　　齢　　騨　　髄　　一　　讐　　一　　謄　　髄　　■　　髄　　曽　　曽　　曽 噌　　脚　　，　　｝　　鱒　　一　　芦　　讐　　営　　讐　　幽　　髄　　曽　　層　　一　　圃　　胴　　－　　輔　　脚
1？135におい　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　26　　09252　　　　115 1　15　　　　3　　7　圏　　圏　　一　　曹　　曹　　層　　需　　需　　需　　冊　　願　　用　　需　　鼎　　闘　　簡　　弊　　脚　　縛　　騨　　鱒
隔　　轄　　輔 n昌幽一曽一曹爾冊需窟輔轄幣曽卿曽凹一一一ロー需用鯖騨鴨静轄鯖 讐　　墜　　圏　　幽　　曹　　一　　胴　　爾　　騨　　需　　需　　需　　曜　　爾　　鴨　　隔
1？186匂う　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　3　　0倉029　　　　　3 4 1　　1　　　　　　　1
一　　　凹　　　曹 圃　　曜　　冊　　襯　　”　　輔　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　盟　　胴　　”　　闇　　囎　　脚　　単　　髄　　昌　　髄　　一　　曽　　一　　曹　　曹 需　　需　　鴨　　騨　　輪　　騨　　鵯　　一　　騨　　墜　　一　　μ　　P　　一　　η　　P 脚　　柳　　庸　　需　　静　　幣　　幕　　卿　　一　　讐　　髄　　髄　　一　　一　　■　　凹　　圃　　胴　　闇　　瞬
1？192 園　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0重136　　　13 o 1　　1　　4　　　　5　　　　3　　　幽　幽嘗曽一　曽一謄曹需冊　回r刷　闇　彌　隔　鱒　卿　騨
r　　扁　　需 闇　噌　鞠　一　髄　一　一　冒　曹　一　冊　響　需　隔　需　韓　噺　ロ　一　一　圏　ロ　一　一　冊　需　需　冊　隔　需　轄 陣　　卿　　“　　階　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　盟
171932階　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 o 1　　　　　1 2
弾　　”　　芦 餉　　一　　一　　ロ　　髄　　冒　　用　　冊　　襯　　襯　　騨　　“　　一　　髄　　一　　讐　　一　　一　　謄　　扁　　謄　　刷　　鴨　　柳　　辮　　葡　　頼　　脚　　一　　一　　幽 曽　　一　　一　　一　　爾　　扁　　扁　　齢　　一　　隔　　襯　　騨　　脚　　輔　　嗣　　幣 謄　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　”　　葡　　騨　　噌　　僻　　鱒　　騨　　一　　圏　　圏　　圏
一　　　一　　　髄　　　需　　　需　　　胴　　　需　　　捌　　　翻
171932画冒　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　3 4 1　　亙　　　　　　　1
一　　　層　　　冨 一　　棚　　霜　　轄　　縣　　騨　　一　　髄　　髄　　9　　一　　ロ　　ロ　　冒　　需　　冊　　需　　彌　　臓　　職　　P　　一　　一　　9　　一　　■　　冒　　曹　　一　　盟　　層 騨　　需　　齢　　靴　　騨　　騨　　”　　欝　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　謄 ”　　騨　　臼　　｝　　脚　　一　　幽　　曽　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　扁　　騨　　喩
171992か月　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　2 o 2 1　　1
1？199 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 一　　幽　　一　　ロ　　ロ　　謄　　需　　願　　輔　　襯　　脚　　鱒　　単　　一　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　隔　　痴　　鵯　　輔　　騨　　”　　脚　　一　　幽　　一 曹　　一　　一　　曹　　闇　　需　　網　　補　　静　　静　　需　　鱒　　紳　　曹　　繭 冒　　回　　需　　冊　　需　　闇　　幕　　冊　　騨　　鞘　　韓　　頼　　鵯　　陶　　η　　「　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　需　　　胴　　　胴　　　需　　　胴　　　需
17203にがす　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 1 2
盟　　　一　　　需 冊　　開　　刷　　曜　　需　　願　　騨　　，　　一　　髄　　圏　　凹　　層　　ロ　　謄　　需　　需　　圃　　隔　　轍　　噌　　鞠　　“　　幽　　一　　昌　　昌　　一　　曹　　需　　需 騨　　冊　　騨　　齢　　一　　騨　　騨　　鱒　　讐　　圏　　幽　　圏　　謄　　幽　　幽　　一 輔　　柳　　静　　嚇　　騨　　停　　“　　一　　μ　　髄　　一　　幽　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　回
172〔》婆2月　　　　　　　　　　　　　K1 』音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 3　　　　3
騙　　　騨　　　回 鴨　　廟　　鞘　　繭　　齢　　卿　　”　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　需　　【　　轄　　贈　　脚　　髄　　一　　一　　圏　　■　　■　　一　　曹　　需　　需 騨　　一　　需　　哺　　一　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　一　　，　　一　　卿　　謄　　讐　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　哺　　脚
17207二二　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　4o 3　　2 2　　　　2　　　　1
17207 圏　　　1　0．049　　1 o 1 1
???? ????，?????????????
一麗…
?????????????
見広し　　　　　　　　　騨・紹翻
にせ土俵藩士
2090
2900
2，900零
2，　996
2900グラム
2050
2500
2，500円
2550
Hl
Kl
Kl
Kl
漁
fil
Kl
Kl
Kl
Kl
種　CM類CE濯　時長　率川
音　0パフ木18一一60－100男
画　0一東水6一畷5－3。7フ
團　O一東水6一一15－3。7フ
音　Oパフ漁12一　一60－8。0女
團　0一フ月12一一60－100テ
音　O－丁火6一一90－8．0桐
胴　0一東水6一一15－3．？フ
画　0一東水6一一15－3．7フ
画　O穀総火18一一60－100実
画　Ow一東水12一一・15－3．7フ
全体
ﾔ号 見目し　　　　　　　　　語種・網目注詫 　　　　　　　　　語增@　C拷　類　C卜｛　曜　　時　　長　　率　　媒
174972、　516ドル91セント　　　　H1画　　　0　－　　E窪　金　　6一　一60　－8甲0　テ
1？498
　　ロ　　冊　　願　　嚇　　輔　　鴨　　補　　櫛　　轄　　幣　　鞘　　騨　　，　　傅　　｝　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
Q，　500万ドノレ　　　　　　　　　　　　丑1　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　一　　■　　冊　　”　　襯　　襯　　榊　　榊　　瀬　　鱒　　俸　　圏　　圏
@　　　　　　　　　K1
音　0報総火18一一30－100女
175002030 厘　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
1？501
　　卿　　輔　　脚　　幣　　韓　　停　　“　　P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　一　　胴　　■　　齢
Q，　0　3　5軒　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　0一日木　6一一60－3，7テ
17502390 曹　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　旧
17503
　　一　　ロ　　冒　　需　　冊　　騨　　，　　齢　　，　　楠　　葡　　輔　　需　　騨　　脚　　，　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　K1　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　胴　　鱒　　襯　　輪　　隔　　脚　　幣　　脚
Q350　　　　　　　　　　　K1　　脚　　襯　　需　　｝　　鞘　　齢　　齢　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　鼎　　胴
@　　　　　　　　　K1
画　　0一東水　6一孤5－3。7フ
175052310 画　0一東水　6一一15－3。7フ
17507
　　一　　圃　　回　　一　　盟　　需　　隠　　圃　　齢　　噺　　輔　　轄　　輔　　脚　　騨　　”　　脚　　鱒　　噌　　騨　　圏　　一　　一　　一
Q，　389攣干　　　　　　　　　　　　　　　　K1
曹　　　，　　　一　　　ロ　　　一　　　一
諱@0一日木　6一一60－3。7テ
1？508
　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　冊　　一　　騨　　需　　冊　　葡　　輔　　輔　　彌　　輔　　臓　　鱒　　騨　　凹　　一
Q700　　　　　　　　　　　　K1　　髄　　髄　　嘗　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　旧　　一　　冒　　脚　　僻　　鱒　　騨
@　　　　　　　　　K1
曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
諱@　0一東水　6一一15－3．7フ
175092790 ＝二謄昌昌一Q　0一素水12一一15－3。7フ
｛11本繕五十膏縷語彙蓑　　459
曜　ヨ 時閣帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　　土
?
O～　δ～　12～　18～15 ～30～60 ～go91～～t1～3．7～8．O～100テロップフリップ蜘卜 勲 翻晃出し
3 3 3 3 3 　1ｹ阿番自
ロ　　冒　　一　　一　　謄　　扁　　■　　謄　　需　　弼　　騨　　ロ　　冒　　■ ＿」一＿＿＿噂即贈鴨＿一＿＿＿聯噌鞘＿＿＿一＿r昌　一　一　一　胴　騨　柳　脚　鱒　隔　一　一　昌　一　一　卿　一　璽　　一　一　一　一　圃　尉　一 一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一
1　　1　　2　　5 2　　6　　1 1 4 4 4 1　　2 2 3　　6 　1ｹ1南部
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@；
1 1 1 　1一　　回　　層　　一　　一　　一　　冊　　扁 1画1
冒　需　輔　幣　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　囲　一　一　冒　　輯　「　｝ 牌　　幣　　湘　　楠　　｝　　即　　輯　　嚇 聯　贈　　一　　儒　　扁　　需　　嚇　　欄　　”　　卿　　騨　　瞬　　胃　　騙 欄「闇冒騨一一一一卿幣縣
1　　　　　　　　　　1 2 1 1 1 1 　1　　1一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　謄　　圃　　一　　哺　　ロ　　用　　一 膏；南米
冒　冒　一　一　卿　r　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　冒　　騨
@　　　　　　2
輔　　扁　　一　　扁　　翻　　輔　　一　　鞘
@　2 2
一　　　一　　　■　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一
@2　一　　一　　一　　一　　一　　一 　2－　　r　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一「冒一一一　凹嚇”　隔　冊鯛　一
p；なんぼ一「一一一一　齢層湘　一　一冒　圏
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　「　　幽　　謄 胴　　一　　一　　一　　一　　冒　　囲　　冒　　鴨 の
5 5 5 5 5 膏1南牧村
噂司騨轄齢鵯　闇冒一一　瞠｝騨騨　柳　”　一　一　冒　騨　轄　頼　脚　曹　甲　脚　”　卿　購　鞘　弊　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 常　　卿　　騨　　脚　　鞘　　幣　　算　　噌　　” 朝　　鞘　　鱒　　輯　　騨　　即　　鱒　　P　　一　　薗　　圏　　幽　　鞠　　鵯
1　　1　　1 1 2　　　　　　　2 1 1 1 1 1 1 2 3　　1 創なんら
鱒」輔葡一需一一一一嘩鵯騨扁冒　層　一　鱗　一　一　冊　騨　輔　脚　曹　聯　騨　噌　樺　喩　榊　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　一 需　　補　　”　　葡　　一　　一　　一　　静　　葡　　轍 輔　　楠　　一　　隔　　需　　卿　　鱒　　弾　　噸　　r　　甲　　脚　　騨　　騨
6　　3　　3　　9　　　　19 1　14　　5　114 8 9 8 2 8 7　　7 9 19　　9　　3
?????
19　　　41　　　76　　　20　　　4　　　2666 6　38　42　1666 98 49 31 6812 45　54141104　125　　122画；
■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　闇　　隠　　観　　罷　　冒　　需 ＿」＿＿＿＿＿騨嘩躰癩＿＿＿冒　冒　罷　即　r　一　一　冒　一　用　需　一　一　輔　一　鱒　冊　鱒 圏　　一　　一　　一　　η　　鵯　　脚　　甲　　讐　　噸 一　　　■　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 1
1　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1 1 1 1 2 音似合い
一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒 ＿」＿＿一＿＿騨嘩聯＿＿＿＿一一　脚　層　一　一　一　一　冒　冒　－　冊　脚　弼　幕　一　”　騨　騨 一　　昌　　隔　　「　　嘔　　鞠　　鱒　　蝉 一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一 1
2　　1　　1 4 1 2 1 3 1 3　　1 音・似合う@1
1 1 1 一一！ 　1冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　圃　　謄　　一　　回　　一　　冒 画1
憎　”　”　一　■　一　一　回　一　冊　需　輔　齢　騨　齢　脚　闇　鞘　　一 一　　一　　一 冒「七一暫一髄　騨　騨　幣騨騨　一
2　　1　　2　　　　1　　1 3　　　　1　　3 1 4 1 1 1 4 2 5　　2
?????
3　　　　1 1 2　　1　　1　　1 2 3 3　　1 1 2　　3 剛
輔司儒一酵一一一一　曽鱒噸縛一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　扁　　尊　　鷺　　幽　　騨　　r　　嘗　　唱　　「　　一　　一 隔　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 胴　　開　　曜 扁　　襯　　粥　　需　　縣　　隔　　隔　　湘　　幣　　購　　輸　　輔　　騨　　冊
1 1 1　　1 1 1 1 1 1　　1
?????
3　　2　　2　　　　　　　1 8 4 4 7 1 5　　3－ 画1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一 一」一一”馴艀隔需回一一一一一騨騨弾鵯曽一一一一一冒冒冒一一胴需 即　　騨　　聯　　弾　　騨　　卿　　柳　　幣　　脚　　｝　　騨2 2 2 2 2 　■ｹ噺二二
＿」＿＿一一嚇輔騨鞘補＿＿＿一単　r　一　一　一　一　一　一　胴　弼　静　輔　輔　囎　輔　簿　”　一 一　　冨　　一　　謄　　一　　一　　一　　唱 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　謄　　謄　　一　　冒　　盟　　冒 8
1 1 1 1 1 音噺潟嬢柏綺欝
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1 1 1 1 　1一　　一　　r　　嘔　　一　　■　　圏　　圏　　一　　一　　■　　曽　　一　　曹 團1
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???????
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念体
番号
17510
17512
17513
17514
17515
17518
17519
17521
17522
17523
晃鎚し　　　　　　　　　　　照・晶二目詫
2750
270
2200店
2，200万円
Kl
Kl
Kl
K1
2240メーートノレ　　　　　　H1
2861グラム　　　　　　　　91
100　X1120　X12干本　　　　　　　　　K1
2，000万円　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　話
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
画　0一東水6一一15－3．7フ
画　0一東水6一一15－3．7フ
　　0バ日火0一一・60一・3．？男
　　O一フ月12一・　一60一・100女
音　O藤フ罵0一一90－3．7男
音　0－T火6一・一90一・8．0蝋
画　0一東水12一一15－3．7フ
麟　0一一東水12一一15－3．7フ
音　　　0　／S　T　　日　12一　一90　－100　男
画　0報フ火18一一60一・100テ
全体
ﾔ弩 死画嚢　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟄種・晶隅　注器
　　　　　　　　　　　話墲b緩類CH曜時長率媒175242000鵬　　　　　　　　　　　H1
17525　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　■　　暫　　一　　一Q，400円　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　　　噸　　騨　　騨　　口
175262490　　　　　　　　　　　H1
1？5282430
画　0瀞目土　ひ91一一1。1テ響　　曹　　曽　　一　　卿　　脚　　冒　　一　　■　　一　　一　　唱　　鱒　　噌　　縛　　榊　　冊　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一
諱@　1淋東土　0一一30－1．1テー　　い　　噛　　脚　　喩　　一　　一　　一　　一　　｝　　縛　　補　　隔　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一
諱@　O一東水12一一15－3。？フ需　一　一　曜　冒　一　一　｝　紳　襯　幕　一　一　一　一　一　一　幽　”　聯　卿　輔　脚
諱@0一東水12一一15－3。7フ■　　冒　　一　　一　　圏　　一　　尊　　縛　　需　　一　　一　　一　　曽　　一　　r　　唱　　嘩　　算　　卿　　一　　齢　　冊　　儒
諱@0一東水　6一一15－3．7フ
j凹”鱒騨””一一一聯…鞠静需’”’ロ冒一
｣　　0一東水　　6一一15－3，7フ
17529
　　　　　　　　　卿　　卿　　騨　　輸　　障　　齢　　輔　　需　　需
@　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　騨　　謄　　腎　　朧　　囲　　需　　層　　一　　一　　冒
Q470　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　冒
@　　　　　　　　　　H1
P7531
2410一　　一　　一　　圏　　一　　口　　騨　　幣　　噌　　P　　”　　「　　一
Q420　　　　　　　　　　　H1一　　鱒　　脚　　騨　　m　　脚　　鱒　　需　　常　　卿　　轡　　弾　　”
Q440
圏
柳　　，　　脚　　一
H1
　　P　　卿　　需　　一　　一　　一　　一　　噂　　縣　　幕　　幕　　圃　　齢　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　〇一東水12一一15－3．7フ　補　騨　層　一　一　唱　一　騨　輔　鼎　一　一　一　一　一　圏　一　■　糟　算　幣
≠P　0一東水12一一15－3．7フ
@　0一東水12一一15－3．7フ
@　0報朝水18一一60－3．7女
17532冊　　騨　　”　　脚
P7534一　　隔　　謄　　隔
P7536
縣　　贈　　僻　　縛　　湘　　齢　　齢　　冊　　隔　　隔　　曹
Q668人　　　　　　　　　　K1
　一　　謄　　冊　　一　　凹　　騨　　噂　　幣　　庸　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　鴨　　一　　一　　圃
謌黶@　謄　　一　　冒　　一　　「　　障　　鱒　　補　　卿　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　髄　　脚　　椿　　輔　　一　　一　　■
ｹ
460　　［1］本繕五十音獺語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
念体 磯琉 二上・　r鞍　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 謎詫毅　　陛ト嵐　　霞‡　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・晶隅月輪己 砺弓度数比率　日本 報　這　　　載養　　　案拷　　音　楽　　ティー　　　リ騨　　　一ツ　　そ⑦捲 鍵台　　　紋冒　　テレビ　　TBS　　テレビ　　　馨田　　　東享
1？2Uにきび　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 3 1　　1 1　　　　　　　　　　1
1？211 2 1 1
齢　　齢　　尊
P7215鴨　　冊　　需
P7218圃　　　圃　　　一
P7219一　　　一　　　一
P？221
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17268西　　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0，126　　　　11 o 3　　1　　2　　　　3　　2　　2 3　　1　　1　　2　　3　　1　　2
17268 画　　　1　0．（》49　　1 o ? 1
湘　　需　　胴　　扁　　唖　　靹　　彌　　需　　需　　需　　”　　r　　需　　騨　　騨　　閉　　隔門　　脚　　轡 魑嘩嘗墜讐讐昌凹謄唱■凹幽圏曽曽一凹胴口冒口冒口回一冊曜捌刷冊 曹　　　需　　　一　　　謄 一　　　圏　　　一　　　一 一　　芦　　一　　曽　　曽　　墜　　卿　　墜　　嘔　　芦　　”　　嘩　　輔
1？2692時　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　1 2
17269 画　　　　　　　5　　　0夢247　　　　　　4 o 3　　　　2 1　　1　　3
柵　　椿　　辮 瀞　　輔　　隔　　胴　　齢　　一　　鱒　　噂　　一　　鞘　　嚇　　鱒　　騨　　一　　噂　　夢　　P　　髄　　嘗　　嘗　　一　　一　　髄　　幽　　一　　曹　　嘗　　一　　一　　曹　　曹 一需一曹響隔回圃隔一一曹曹一一一曽17274西岡　　　　　　　　　　　　　蟻　　人 音　　　　14　　0．136　　　　1 0
騨　　　刷　　　隔　　　隔　　　胴　　　隔　　　需　　　胴　　　刷　　　胴　　　胴　　　翻　　　騨　　　胴　　　胴　　　胴
@　　　　14
舶　　一　　卿　　噌　　噂　　齢　　輔　　輔　　冒　　輔　　需　　需
@　　　　14
17274 o 2 2
層　　　冊　　　冊 胴　　需　　用　　冊　　齢　　網　　獅　　瀞　　嶋　　襯　　鰯　　需　　弊　　浄　　鯖　　膚　　臼　　騨　　P　　墜　　讐　　一　　一　　μ　　墜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　　胴　　　需　　　需　　　帰　　　需　　　帰　　　需　　　需　　　冊　　　瞬　　　回　　　需　　　帽　　　冒　　　一　　　一　　　冒 圏　　一　　一　　曹　　一　　曽　　凹　　一　　幽　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　”　　鴨　　需
王7278囎尾武喜β…　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　1 o 2 2
静　　脚　　哺　　齢　　嚇　　m　　卿　　需　　輔　　輔　　獅　　輔　　胴　　需　　騙　　隔脚　　“　　鱒 騨　　”　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘗　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圃　　一　　一　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　刷　　需　　鴨 鱒　　P　　印　　一　　，　　芦　　即　　脚　　唱　　弊　　脚　　一　　曹　　脚　　鞘　　臼　　｝　　”　　鞠　　韓 襯　　襯　　隔　　齢　　齢　　需　　需　　需　　瞬　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　“　　一　　鞘
17282西方　　　　　　　　　　　　　冒1一　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　需　　冊　　冒　　需　　一　　需　　胴　　開　　瞬　　需　　騨　　齢　　卿　　瞬　　輔　　繍　　庸　　襯　　侑　　噌　　噌　　鱒　　騨　　”　　騨 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　畳　　　嘗　　　髄 髄　　芦　　一　　墜　　曽　　墜　　“　　轄　　｝　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　嘗　　唱
17283西側　　　　　　　　　　　　　博1 音　　　　　3　　〔｝り029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
17283圃　　隔　　齢 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　　口　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏 0 　2湘　　胴　　需　　瞬　　需　　騨　　r　　一　　翻　　需　　層　　開　　一　　隔　　謄　　圃　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2
爾　　騨　　冊　　騨　　需　　嚇　　齢　　齢　　鴨　　騨　　躰　　翻　　輔　　僻　　鞘　　騨　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　曽　　幽　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　■　　一　　一
17284酉旧きよし　　　　　　　　　　犠　　人 音　　10．010　　10 1 1
17284 画　　　i　o．049　　1 o 1 1
全体
番号
17539
17542
17545
17547
17549
17550
17551
17552
17553
1755？
屍出し
尼憎蛍
2対0
2代爵ご主人
騒昆目注鑓
　翫
窺
磁
壁炊き屠
煮出す
2携数
2打席
2打席遂続三振
2段
2チーム
???「???????｝?
種C携類CH曜時長率媒
膏　　　0　／s　東　土　18一　一90　－8．0　男
膏　0ス寧日火18－91一一100男
画　0一フ月6一一90－3。7テ
音　O教教月18一・一30－1．1男
音　　　0　教　教　水　12一　一30　－1，1　男
音　O淋教火12一一90－8．O男
音　　　0　ス本　B　火　18－　91一　一100　男
膏　0芯臓火18－ga一一100男
膏　e一フ土0一一3θ一Ll男
山　O報朝月18一一90－100男
盒俸
ﾔ号 死毘し　　　　　　　　　薮琶・鯛醗 　　　　　　　　　　　諾墲b睡類C舞躍瞬畏率蝋
画　　1ス本B土　6一一30－3，7テー　　凹　　一　　μ　　鱒　　卿　　騨　　齢　　酔　　一　　囁　　罷　　囲　　■　　刷　　柵　　胴　　冊　　冊　　刷　　開　　冊　　胴
画　　0一東水　　6一一15－3．7フ”　　幣　　輔　　輔　　齢　　騨　　騨　　罷　　一　　謄　　嘗　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　凹
画　　O一東水　　6一一15－3．7　フ曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　鞘　　繭　　藤　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　“　　唱　　騨　　鱒　　樺　　麟
音　O報総火18－60－100男讐　　一　　一　　幽　　騨　　鱒　　｝　　鞠　　鰯　　層　　捌　　隠　　冊　　，　　願　　需　　翻　　胴　　輔　　冊　　用　　扁　　需
17558嚇　　齢　　齢　　需
P7564一　　圏　　卿　　芦
P7566葡　　繭　　襯　　一
P？570鯖　　膳　　鱒　　胴
P7572棚　　願　　欄　　－
P7576
脅　　0綴丁土　6一一15－8．0男n　　廓　　輔　　脚　　需　　鰯　　獅　　冊　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
B時　　　　　　　　　　　　　K1隠　　胴　　層　　一　　■　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　幽　　P
咩d装　　　　　　　　　　　K1五一　　一　　昌　　一　　昌　　嘗　　讐　　一　　一　　餉　　一　　髄　　髄　　P　　髄　　P　　単　　鞠　　聯　　鞘　　脚　　鱒　　網　　騨　　脚　　囎　　幣　　尊
咩d池　　　　　　　　　　　K1企”　　脚　　鞘　　韓　　卿　　齢　　齢　　”　　騨　　襯　　扁　　騨　　”　　需　　冊　　響　　需　　冊　　w　　需　　需　　冊　　冒　　層　　一　　謄　　隔　　一
喆ﾄ間　　　　　　　　　　　x1願　　盟　　冊　　冊　　圃　　一　　一　　回　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
喆ﾄ次官級協議　　　　　　　組一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘗　　幽　　幽　　一　　墜　　讐　　墜　　墜　　｝　　ρ　　脚　　幽　　幽　　幽　　即　　騨　　鱒　　騨　　艀
a米次窟級綬済協議　　　　　冠1P　　“　　購　　僻　　僻　　囎　　鞠　　補　　轄　　酔　　第　　静　　彌　　脚　　朧　　騨　　胴　　朧　　騨　　冊　　冊　　静　　盟　　需　　盟　　一　　冒　　冒
喆ﾄ貿易摩擦　　　　　　　　　　K1齢　　願　　鰯　　罷　　用　　一　　需　　騨　　一　　胴　　胴　　謄　　謄　　回　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q丁　　　　　　　　　　　　　K1曹　　一　　曹　　曽　　曹　　曽　　一　　一　　髄　　髄　　一　　，　　髄　　昌　　髄　　髄　　哺　　一　　髄　　一　　P　　幽　　昌　　一　　脚　　脚　　門　　甲
咊u蓬映画康二巴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　題
画　　0綴丁土　6一一i5－8．0テ圃　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　即　　韓　　一　　芦　　P　　芦　　騨　　脚　　一　　“　　騨　　，　　傅　　鱒
音　0報総火18一一60－100女一　　一　　一　　謄　　瞠　　■　　圏　　卿　　齢　　”　　冊　　冊　　酔　　騨　　幣　　隠　　騨　　騨　　剛　　庸　　儒　　冊　　曜
音　　　0　ス本　東　土　12一　一90　－3．7　四丁　　一　　一　　曽　　噸　　卿　　帯　　僻　　胴　　■　　一　　一　　胴　　開　　隠　　，　　騨　　一　　冒　　盟　　冒　　冒　　ロ
音　　　0　スト　東　　月　　　6一　一15　－3璽7　男｝　　騨　　榊　　輔　　齢　　騨　　翻　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
画　　O芯日日12－91一一8．0テ
［1〕本緩五十膏顧語彙袈　　461
曜　預 時閤帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12用　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テU卯ブリの柚ト　鶏 十死附し
1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音：にきび
@：
1 　　　1一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　擢　　一　　幕　　静　　幣 　　　　　　　　　1
縺@　幣　　騨　　輯　　一　　髄　　一　　噂　　η　　鱒　　脚　　q　　一　　嘩　　一　　圏　　■　　■
　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　胃　　扁　　桶　　酔　　静　　”　　騨　　幣　　脚 　1騨　　脚　　鱒　　幽　　唱　　曽　　凹　　一　　一　　一　　曽　　■　　曹　　冒 画9－」＿＿＿＿＿噂m静鴨一＿＿＿一＿＿＿＿＿＿r騨
卿　印　唱　一　一　胴　冊　需　弾　”　購　■　幽　一　一　一　一　一　一　曜　解　嘔　脚　幽　唱　曽 ?
1　　2 1　　　　　　　2 3 3 3 音・2球目
冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　常　　静　　”　　「　　「　　噂 幽　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　層　　　謄　　　開 冊　　葡　　鼎　　騨　　輔　　脚　　鱒　　騨　　噌　　噛　　噂　　噌　　魑　　一 一2＿”r＿脚騨輔＿＿一＿＿＿＿一結停幣騨轄輔一騨　鞠　轄　蝉　一　一　一　冒　胃　補　一　噌　噌　噌　弊　■　一　嘗　一　曹　扁　静　静　幣　算　嘔@2
噌　　鯖　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一
@　　　　1　　1
ﾃ　　輔　　曜　　輸　　騨　　辮　　脚　　鞘　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一
　　　1　　1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　冒　　曜　　，　　縣　　”　　騨　　囎 　　　1　　　　　1
ﾖ　　鞘　　四　　縛　　即　　一　　昌　　唱　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
　2一　　■　　一　　冊　　謄　　騨　　曜　　鴨　　扁　　胃　　輔　　騨　　鴨　　鴨
　塑ｹ糧りしめる　蓼
一曜日隔騨一一一一一胃襯輔需楠一朧馴曽一一，謄一鴨需 ”、脚糟鞠噌幕冒一一一瞥謄嘩脚席”需”層隔冊一一
1　　1　　1　　1　　2　　　　2 3　　　　5 3　　1　　2　　2 1　　　　4　　3 7　　1 膏9握る　1
冒　　ロ　　謄　　謄　　需　　需　　輔　　鴨　　刷　　轄　　聯　　一　　噸　　嘩　　9 隔　　罷　　齢　　需　　騨　　鞘　　嚇　　弊　　騨　　曝　　一　　墜　　曽　　嘗　　凹 一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　謄　　　謄　　　曜　　　冊 冊「謄”騨輔一一一瞠一己樺騨鼎隔一一一ロー一一瞠冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胃　　一　　冊　　“　　輔　　鱒　　い　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
@　　1　　　　2 　　　1　　1　　1一　　一　　一　　一　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　需　　囲　　需　　輔　　幣 　　　　　2　　1甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　2　　1曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　棚　　柵　　騨　　需　　一　　齢　　鞘　　輔　　輔　　“ 　2　　1騨　　「　　｝　　一　　一　　鵬　　凹　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一 音1にぎわい一「一　一冒冒冒一　一　噌鞘層　扁胃旧■　一　一　一　■　■　一　■　聯
一　　謄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　，　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　冒　　鼎　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　一
@　　　　1　　　　　　　　　2 1　　2 2　　　　1 1　　1　　1 3 音1にぎわう
魑　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　冒　　曹　　冒　　冊　　冊　　需　　扁　　需　　需 補　　幣　　輔　　頼　　噂　　｝　　噂　　聯　　一　　騨　　幽　　圏　　幽　　一 一→一髄一一一學　輸　需冊圃　闇　一冒　■　一　唱r－r　噂噸｝顧　脚　鞘　鞘　一　回　卿　静　唱　η　一　一　一　一　一　一　圏　一　一　冨　一　鱒　P　一　一　一 圏　　　一　　　薗　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　圃 鱒　　櫛　　脚　　脚　　鱒　　圏　　圏　　一　　一
3　　　　　　　2　　1 3　　2　　12　　2　　1　　1 1　　1　　2　　2 3　　3
????｝
1 1 　1鼎　　鼎　　一　　腎　　幣　　幣　　轡　　噛 　　　　　1
ｼ　　騨　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　曹
　1一　　一　　冒　　用　　一　　需　　扁　　冊　　寵　　曜　　幣　　卿　　輔　　脚 訓齢」柳四脚騨輔＿＿＿＿＿＿＿＿r卿尊哺鞘鴨輔＿＿
一冒一翻脚一一需騨幕輔幣幣噂一曽幽一圏一冒彌｝需轄蜘 韓　　即　　輸　　騨　　一　　一　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　i 2 　匡p樋げ切る
一　　一　　一　　謄　　ロ　　冊　　需　　需　　弼　　需　　需　　需　　冊　　補 常」＿＿＿＿一＿＿＿一＿噂”即隔嚇麟需需偏＿一　一　胴　隔　騨　一　一　一　冊　癩　願　”　静　噌　｝　噌　一　幽　圏　一　■　静　｝　需　静　卿 静　　輸　　幣　　曽　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　謄　　一　　一 需　　儒　　闇　　腎　　彌　　静　　隔　　繭 騨　　幣　　樺　　騨　　即　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 音軽げ出す
@：
1 1 　1需　　冊　　胴　　剛　　嚇　　障　　卿　　鱒 　1”　　朔　　騨　　騨　　「　　一　　一　　甲　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　曹 　1
`　　一　　謄　　謄　　ロ　　回　　需　　扁　　冊　　騨　　扁　　彌　　曜　　需
蘭
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17623　　　　　　　　　口　　”　　騨　　騨　　鱒　　騨　　昌　　昌　　昌　　一凬¥サケマス交渉　　　　　　　　琉
1？624日ソ貿易
1？625
　　　　　　　　　　需　　輔　　輔　　一　　囎　　騨　　輔　　静　　脚
@　　　　　　　　　　　ヨ1　　　　　　　　　冒　　　需　　　扁　　　層　　　”　　　需　　　需　　　冊　　　冒　　　需
柏d田町　　　　　　　　　　蹴地　　　　　　　　　　層　　　回　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　閉
@　　　　　　　　　　　K11？627日中関係
462　　　　［1］　本縮五十董葦角買語彙馨ミ
本綴 CM 欝総のジャンル チャンネル
全体 部轟 穎育・　→駐　　　　　　　霞ラエ　　ストー　　ス奉 HHK　　闘雨K　　日本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・胴注紀 種溺度数　比率　　標本 報　這　　　　紋養　　　　実農　　　音　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ碗 配合　　日曜　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　朝霞　　ゑ京
i7290二時聞　　　　　　　　　　　撤 膏　　　　　4　　0，039　　　　2 o 1　　3 3　　1
172go 画　　20．099　　20 ユ　　　　　　　　　　1
@噂　　r　　鵯　縛　　用　　鴨　　盟　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　噂　　僻　　轄　　齢　　需　　鴨　　需　　扁　　，　　一　　一　　圏
　　　　　1　　1幽一一靹齢隔胴一一一昌幽禰噌騨胴一一■一昌幽幣轄需一
172932時間9分33秒　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2　単　　　　2”　　榊　　輔　　輔　　擢　　冒　　冒　　一　　一　　　■　　輯　　静　　輔　　冊　　騨　　■　　■　　一　　曽　　一　　麟　　弊　　胴　　欄　　一　　一
17296　　　　　　　　　　←Q時間ドラマ　 　 　 　 　　 　H1 輔　　幕　　冊　　紫　　幣　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　Pｹ　　20．019　　10 2 　　　　　2需　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　髄　　嚇　　需　　－　　一　　一　　一　　一
一　一　圃　一　ρ　一　一　一　一　一　一　圏　唱　’　η　　　　　　　　　　　　　　　　　郁 胴　　胴　　一　　圃　　一　　一　　■　　一 一　　■　　一　　P　　一　　鵯　　噌　　幣　　縛　　祠　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　ψ　　鞠　　幣　　需
17305NISHIZAKI　　　　　　鴇　　人音　　　　　4　　06039　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　2　　　　1
17305 画　　　1　0．049　　1 o 1　　嶋　　輔　　隔　　胴　　旧　　一　　一　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 　　　　　　　1一　　一　　幽　　停　　轄　　鳴　　闇　　胴　　－　　胴　　一　　一　　購　　脚　　｝　　鴨　　盟　　一　　一　　一　　一　　昌　　”　　騨　　稿　　棚
17308劇団幸広投孚　　　　　　　　H1
”　　い　　鵯　　岬　　鯖　　【　　幕　　隔　　一　　隔　　隔　　■
早@　10．010　　10 1
?
17308 摺　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　1
吹@　榊　　需　　一　　暫　　一　　一　　■　　凹　　輔　　鵯　　鼎　　胴　　騨　　■　　曹　　一　　一　　騨　　脚　　輔　　卿　　響　　■　　一
17312　　　　　　　　　　卵　　噌　　噌　　酔　幕?州　　　　　　　　　　　　　瓢　　人
冊　　需　　一　　”　　冊　　一　　一　　一　　曹　　昌　　■　　門　　鱒　　騨
ｹ　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 菌　　　2 2
17312 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　1停　　酔　　齢　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　　圏　　鞠　　楠　　隔　　冊　　騨
1？31520歳　　　　　　　　　　　　組
一　　開　　圃　　“　　需　　冒　　■　　一
?@　io．010　　1o
闇　　圃　　一　　一　　■　　髄　　一　　一　　”　　噛　　齢　　胴　　刷　　冊　　需　　鴨　　一　　■　　■　　り　　一　　髄　　申
P 1
17315 画　　　2　0．099　　1 2 2 2
一　　　一 一　　　口　　　■　　　一 幽　　嘗　　｝　　貿　　一　　鱒　　麟　　補　　繭　　脚　　曜　　謄
齢　　卿　　簿　　靹　　湘　　一　　胴　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹 一　　曹　　一　　一　　齢　　脚　幕　　鞘　　齢　　鼎　　一　　一　　幽　　髄　　“　　繭
1731720銭　　　　　　　　　　　K1 ．音　　10．010　　10 1 1
1？317 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　幣 靴　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　m　　静　　齢　　齢 冊　　冊　　開　　「　　鴨　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　嘗　　鱒 炉 幣　　輔　　鴇　　一　　需　　一　　一　　一　　曽　　頼　　鴨　　襯　　冊　　騨　　一　　一　　一　　凹　　鞠　　申　　脚　　鵯　　需　　闇　　胴
1731920％　　　　　　　　　　　濫 膏　　60．058　　61 5　　　　1 1　　2　　2　　　　ユ
17319 團　　　　　3　　0．148　　　　　2 1 3 2　　　　　　　　　1
一　　　需　　　一 ■　　　一 謄　　幽　　一　　μ　　幽　　一　　， 一　　陶　　騨　　鞠　　鵯　　辮　　輔　　w　　需　　一　　ρ　　一　　一　　圏　　幽　　，　　幽　　”　　鞠　　“　　需　　需　　胴
曹　　一　　圏　　一　　髄　　単　　一　　輪　　鞠　　卿　　需　　一　　一
1マ3202Q分　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0辱029　　　　　1 o 3 3
17320 画　　　1　0．049　　10 　　　ユ齢　　彌　　爾　　胴　　圃　　－　　一　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　艦 　　　　　1髄　　μ　　一　　鯖　　闇　　卿　　湘　　一　　圃　　謄　　一　　一　躰　　需　　需　　曜　　冒
一　　　一　　　曽 卿　唱　r　階　一　脚　騨　噌　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　“ 脚　　一　　”　　儒　　齢　　簿　　補　　冊　　需　　需　　圃
1732120分間　　　　　　　　　　　k1 音　　10．010　　10 1 1
1732玉 画　　　10．G49　　1Q 1 1
”　　騨　　鱒 輔　騨　幣　藤　静　齢　齢　静　圃　胴　開　一　曹　曹　一　曹　一　一　一　畠　一　一　一　η　騨　障　ρ　轍　弊　幣　騨 輔　　襯　　一　　解　　輔　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 ρ 停　　騨　　幕　　騨　　扁　　圃　　需　　一　　一　　騨　　齢　　輔　　冊　　曜　　一　　一　　一　　一　　髄　　鞠　　脚　　囎　　騨　　鴨　　閉
17323西鉄　　　　　　　　　　　　H1　企 翻　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　口 一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　一　　一　　凹 髄　　一　　｝　　貿　　一　　鱒　　噂　　【　　噌 卿　停　囎　補　輔　闇　胴　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　需 謄　　曽　　一　　■　　P　　僻　　頼　　欄　　瞬　　鼎　　一　　一　　r　　r　　”
1732蚕西ドイヅ　　　　　　　　　　　m　地 音　　　　　4　　0會039　　　　3 0 1　　　　3 2　　　　　　　1　　　　　　　1
1？324 蔵　　　1　0．049　　1 o 1 1
■　　　一　　　謄 一　P　一　芦　騨　卿　脚　四　哺　齢　舶　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　隔　一　一　一　り　凹　謄　嘗　一 脚　　卿　　齢　　轡　　辮　　嚇　　弊　　瞬　　冊　　翻　　囲　　胴 層 一　　営　　嘗　　卿　　嘔　　【　　縛　　齢　　闇　　扁　　一　　一　　嘗　　卿　　斬　　卿　　需　　需　　帰　　謄　　一　　樋　　一　　嘗　　四　　阜
17325西B本　　　　　　　　　　　　H1　地 音　　110．107　　8o 7　　　　4 　4　　　　2　　2　　　　1　　2幕　　刷　　刷　　謄　　一　　一　　曽　　髄　　傅　　一　　繍　　鴨　　響　　胴　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
嚇　　輔　　脚 冒　需　冊　囲　胴　圃　開　圃　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　扁　刷　胴　一 一　　一　　■　　「　　圃　　一　　圏　　一 凹　　一　　一　　騨　　脚　　単　　輪　　騨　　の　　一　　需　　需　　隔　　謄　　一　　圏　　■　　ψ　　”　　，　　騨
17326媛欝本方藏　　　　　　　　　撫 膏　　20，019　　20 2 1　　1
P　　一　　一 騨　騨　轡　卿　”　榊　需　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　単　脚　鼻 聯　　静　　需　　囎 扁　　需　　冊　　需　　需　　■　　曹　　一　　一　　’　　，　　脚　　弊　　幣　　騨　　輪　　需　　冊　　“　　一　　ρ　　■
唱　　糟　　”　　鞘　　轄　　需　　静　　冊　　冊　　罹
1？33320　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　GrG29　　　　　3 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
17338 画　　30　L482　110 15　　2　　6　　　　　　　　　7 3　　2　　5　　5　　6　　§　　4
，　　騨　　麟　　卿　　葡　　用　　溺　　一　　ロ　　胴　　｝　　轄　　噌　　陳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　瞬
一　　”　　馴 噌　騨　柳　需　需　需　齢　齢　罷　胴　胴　謄　需　層　曹　曹　昌　ρ　一　一　一　一　一　P　騨　甲　納　鞘　輌　齢　騨 襯　　需　　冊　　“　　騨　　闇　　胴　　需　　一　　■ 需胴一胴閥一一一墜ρ　　　　　　　　　　　　　　一曽
1？34121　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　13　0．642　　6o 11　　　　2 2　　　　2　　6　　1　　2
曹　　　一　　　一 一　一　曽　一　凹　讐　門　凹　聯　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　，　■　■　一　一 讐　　讐　　｝　　胃　　幽　　一 鞘　　騨　　柳　　脚　　¶　　需　　需　　層　　一　　”　　凹　　一　　嘗　　髄　　騨　　噸　　噂　　卿　　騨　　需　　冊　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　”　　嘔　　騨　　鼎　　騨
1734婆21慶　　　　　　　　　　　民1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 玉　　　　　1 　　　三　　　　　　　1騨　　鳥　　需　　一　　一　　圏　　8　　■　　曹　　噛　　輔　　刷　　冊　　r　　冒　　一　　一　　一　　髄　　，　　尊　　騨　　脚　　僻　　庸
胴　　需　　緬 扁　需　需　胴　響　冒　冒　一　一　■　曹　一　一　圏　一　r　唱　ρ　御　鱒　卿　唱　騨　幣　嚇　輔　“　需　襯　鰯　胴 一　　胴　　一　　翻　　ロ　　曹　　曹　　璽　　曽　　唱　　騨　　嗣 淘
1734821歳　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　　　　2 3
17348 画　　　1　0．049　　i 0 1 　　　　　1?　　需　　ロ　　■　　曹　　一　　幽　　騨　　停　　騨　　観　　需　　曹
曹　　　一　　　一 一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　回　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鞠　　學
昌　　卿　　P　　脚　　鱒　　紳　　縣　　需　　闇　　胴　　與　　隔　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　礎　　”　　輔　　層
1735021世紀　　　　　　　　　　漁 音　　30．029　　2o 3 i　　　　　　　　　　　　2一　　脚　　哺　　廟　　胴　　需　　一　　一　　冊　　嘗　　一　　輔　　韓　　｝　　需　　需　　響　　謄　　曹　　■　　一　　凹　　圏　　陶　　騨
常　　脚　　輔 鴨　輔　輔　補　轄　輔　需　需　層　冊　一　需　胴　一　一　一　一　脚　唱　一　圏　一　一　謄　P　一　ψ　哺　騨　鱒　需 隔　　幕　　爾　　騨　　需　　需　　胃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　幽
173532遍間　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　31 2　　　　　　　1 1　　　　　　　ユ　　1
17353 画　　　1　0．049　　13 1 1
弾　　一　　輔 需　一　一　需　囁　冊　胴　一　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　“　脚　層　刷　一 需　　需　　一　　「　　一　　圃　　ロ　　響 胴　　隔　　隔　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　鵯　　脚　　A　　齢　　需　　，　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　’　　ρ　　曽　　即 噌　　柳　　襯　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　圏
1735529　　　　　　　　　　　　　×1 脅　　10．010　　1o 1 1
17355 籔　　110．543　　73 5　　　　　　　　　　　　　　6 2　　6　　ユ　　1　　1
一　　　圃　　　口 曹　一　一　圏　，　髄　一　一　申　韓　樺　繭　齢　襯　輔　輔　囲　ρ　用　層　一　謄　隔　一　一　一　一　昌　一　一　幽 昌　　一　　卿　　”　　ρ　　n　　噌　　胴　　彌 噛　　輔　　脚　　隔　　扁　　胴　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　胴 曹　　一　　凹　　圏　　髄　　P　　脚　　轄　　瞬　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏
1735329歳　　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1
17358 画　　20。099　　10 2 2
争17350＝17351に合併
???
17628
17632
17633
17635
17638
17639
17640
176ed
17645
17647
窺毘し 鰯・鯛網
日中文化交流協議　　　　　　　K1
ニット　　　　　　　　　二
日嶺　　　　　　　　　　Kl
ニットスーヅ　　　　　　　　　　　 （｝1
日本一！ふるさと農慢　　　　　R1題
田本映画　　　　　　　Kl
日本海　　　　　　　　K1地
日本漁船　　　　　　　　Kl
B本銀行内　　　　　　　K1
日本翻内　　　　　　　　K1
種目　C同　類　CH　曜　　鱒　　長　　串　　鰍
?…?…?…???…?…?…?…?0報総火18一一30－1GO男
0　一一　棄　月　　18一　一30　－3．？　女
Oスト丁木0一・一90－1ほ男
0一東水12一一60－3，7女
0一一■日嗣6一一90－8．0テ
O報親旧6一一15－3．7男
0報総土6一一90－100女
0報霊棚6一一90－100男
O一一丁土6一一15－8。0ラ＝
0報総火18一一60－100男
???
1？652
17655
17656
17658
17660
17661
17665
17670
17671
17675
髭旧し 回護・最露注詫
日本社会　　　　　　　Kl
臼本新目録　　　　　　　X1
欝本人は宴会がお婦き　　　　　H1題
日本人葵少女　　　　　　　　　　総
臼本製おもちゃ　　　　　　　　E1
日前製品　　　　　　　Kl
E本全体　　　　　　　　Kl
日本長寿者懸賞婁興会　　　　　K1組
日本通　　　　　　　　K1企
H本lttw　　　　　　　Xl
種CM類C詞四時曲率媒???…?…???｝?…?…?????
0一フ木12一・一60－8．0男
0　ス本　朝　水　18－　91一　一8．0　男
0報総土6一＿gO一・100テ
0　／s　T　金　　0－　91一　一3．マ　男
0パT金0－91一一3，7テ
0報総目12一一15400男
O　／s　朝　月　　O－　91一　一3，7　男
0報朝水18一・一・6e－3．7女
0－丁月12一一・60－100女
O撮朝月18一一90－100男
｛1］本繍五十膏纈語彙裏　 463
曜　日 時閤帯 番絹の長さ 祝聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ帥フフリップ轡ト　鶏 翻刷出し
1　　　　　　　　　3 4 1　　　　3 1　　　　3 4
???????
2 1　　　　　　　1 1　　1　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　罷　　”　　襯　　曜 玉　　　　　　　1　　　　　　一 幽1
Q」＿＿＿＿噂齢＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿r噂＿＿鵯楠　騨　一　一　需　一　柳　脚　噂　鞘　一　一　一　■　■　曹　一　一　一　盟　　一　脚　樺　輯　卿　嘗 曝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冒　　一　　用　　窟 騨　　昌　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　■
2 2 2 2 2 　1p12時間9分33秒輔」鱒坤η晴禰＿＿一＿＿＿＿＿騨｝縛＿口置印＿
冊　輔　縛　卿　一　一　謄　冨　齢　静　朧　駒　｝　「　魑　騨　騨　一　一　冒　　一　”　隔　隔　齢　幣 静　鱒　”　騨　昌　唱　隔　瞠　一　凹　7　一　一　ロ　一 騨　　輔　　鵯　　鞠　　一　　噂　　η　　騨　　辱　　騨　　噂　　唱　　脚　　幣　　駒　　一　　「　　甲 「　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　謄 1
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1 1 1 1 1 音129歳
2 2 2 2 2
???
9
9
???
1？676
17679
1？680
17681
1？682
17683
17684
17685
17fi86
17687
晃出し 駆・晶目注紀
臼本人形　　　　　　　　Kl
日本ハムーオリックス　　　　　　Hl
日本ハムー近鉄　　　　　　　　H1
日本ハム対ダイエー
日本ハム対ロッテ
Hl
Hl
腱ホハムファイターズ　　　　　H1組
日本1仏ファイタ岬ズ球國常務取締役　　H1
日本ハムファイ画一ズ特藥 Hl
日本批判
日本付近
Kl
Kl
種　　C緒　類　C｝｛　曜　　饗寺　　長　　率　　媒
膏　　　 0　ス本　東　H　12一・　一・90　－100　男
画　　　0　報　欝　 木　　0一　一60　－3．？　テ
音　　　0　ス本　聚　日　 12－　91一　一8贋0　男
癒　0満日金18一一15－8，0テ
癬　0ス本日田12－91一一8，0．テ
　　0淋鍵田18一・一15－8．0テ
画　　　0　ス本　ff　金　18一・　一15　－8？0　テ
画　0満日金18一一15－8．0テ
　　0　教　教　ゴニ　12一　一30　－1．1　男
音　0報点火fi一・一・60－3。7女
???
1768S
17690
17691
17692
i76sc
17696
17697
1769S
17700
17701
晃出し 護国・鑛蹴
ニッポン放送　』　　　　　　　Kl維
日本轟轟　　　　　　　掃地
臼本列轟金部　　　　　　　K1
煮酷める　　　　　　　　W2
2．　57　K12．　33　K12．3パーーセント　　　　　　　E1
2．　76　K12点タdムリー2ベースヒット　H1
2．8倍　　　　　　　　K1
種　　CH　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒?…?…?????｝?…???????
Oパフ金0一一30－3．7男
0報二日12一・「15－100男
0一総木IZ一一30－1．1女
0一フ土6一・一15－3．7テ
0瀞口火18－9i一一・100テ
0引目火18－91一一100テ
0－H木6一一60－3，7男
0芯饅火IS－9i一一100テ
0報フ月18一一90－8．0テ
0　ス＄　東　」ヒ　12一　一90　－3，7　女
464　　［1｝本編五十脅願語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霜・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス學 擢HK　　周HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　翻・晶講浅尊重 翻馨度数此率　標本 馨　運　　　鞍養　　　実湾　　嚢　楽　　ティー　　　り一　　　一ヲ　　その萢 髭合　　　銭霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　三韓　　　東京
1？362 5　　　　　　　　　　　　　組 音　　10。010　　1o
? 1
17362 廼1　　　30　　1．482　　　　9 3 27　　　　2　　　　　　　　　1 2　　　　1　　2　　6　17　　2
紹　　鞠　　鴨 鴨　　鴨　　冊　　冊　　隔　　冊　　一　　闇　　霜　　一　　曹　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　噌　　騨　　脚　　縛　　騨　　齢　　降　　尊　　騨　　需　　隔　　齢　　冊 需　　需　　一　　欄　　鴨　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　η 騨　　情　　輔　　鴨 一　　髄　　響　　魑　　曽　　口　　騨　　輌　　鞠　　鯖　　湘　　隔　　刷　　一　　一　　胴　　一　　一　　昌　　甲　　騨　　卿　　騨　　陣　　韓　　需　　需　　輔　　胴　　陶 開　　一　　一　　■　　一　　幽　　幽　　一　　卿　　一　　鞠　　隔　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　静　　瀞　　“　　圃　　一　　一
1736425歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　曽　　曽　　唱　　■　　髄　　P　　噸　　曽　　卿　　算　　嚇　　鞠　　幕　　需　　需　　刷　　胴　　鴨　　需　　需　　一　　昌 曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一　　P　　鞠　　，　　襯　　廟　　梱　　脚　　需　　胴 需　　　圃　　　一　　　一 曽　　讐　　謄　　卿　　鱒　　縣　　冊　　用　　禰　　需　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　，　　，　　鞘　　脚　　襯　　鴨　　刷　　■　　胴　　一　　一　　圃　　需 ■　　■　　一　　髄　　轡　　｝　　齢　　輔　　冊　　簿　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　胃　　脚　　楠　　輔　　胴　　一　　一　　■　　一　　幽
1736825℃　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
17368 灘　　10．049　　10 1 1
「　　一　　一 P　　一　　”　　”　　停　　騨　　鵜　　停　　輔　　柳　　鱒　　輔　　幕　　輔　　鯛　　胴　　一　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　P　　墜　　曹 ”　　櫛　　嶋　　弊　　曽　　購　　頼　　需　　瞬　　閥　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　凹　　一 ”　　騨　　騨　　齢 輔　　願　　”　　需　　冊　　一　　一　　一　　圏　　圏　　騨　　鱒　　鱒　　繭　　縣　　簿　　彌　　瞬　　需　　圃　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　η　　m 騨”柳卿需曜日曽■隔一“鴇幣冊刷謄一曹昌一一門鱒四周1737125繕　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2
〔｝
2 1　　　　　1
17371 画　　　10。049　　12 1 1
即　　縣　　弼 騨　　需　　需　　冊　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　謄　　曽　　圃　　一　　圏　　幽　　髄　　曽　　墜　　“　　鞘　　轄　　｝　　騨　　縛　　噌　　鱒　　隔　　隔　　鴨　　葡　　刷 胴　　闇　　騨　　一　　曜　　冊　　一　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　曹　　P　　精　　轄　　需 網　　糟　　髄　　雪 一　　　一　　　圏 縣　　冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　｝　　鼎　　溺　　一　　一　　曹
1737225人　　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
｝　　冊　　“ 胴　　胴　　胴　　開　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　凹　　凹　　一　　謄　　曽　　瞥　　墜　　一　　n　　噂　　齢　　聯　　卿　　靴　　騨　　輔　　願　　闇　　一　　爾　　需 冒　　冒　　團　　一　　冊　　胴　　曹　　一　　凹　　唱　　n　　唱　　騨　　映　　齢　　補　　胴 需　　　需　　　謄　　　一 一 卿　　隔　　曽　　畠　　髄　　一　　芦　　卿　　尊　　静　　隔　　【　　胴　　一　　一　　四
三73？425秒　　　　　　　　　　　　κ1 蕾　　　　　8　　0齢078　　　　　2 o 8 6　　　　　　　　　　　　2　需　　一　　一　　謄　　墜　　贈　　鞘　　静　　卿　　襯　　曜　　【　　一　　謄　　一　　髄
一　　一　　一 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　凹　　髄　　一　　讐　　n　　齢　　噛　　麟　　襯　　哺　　簿　　輔　　一　　一　　隔　　鴨　　爾　　開　　胴　　謄　　曹 曹　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　凹　　幽　　聯　　鱒　　辮　　縣　　綿　　隔　　需　　冊 層　　　一　　　一　　　凹 幽　　幽　　胃　　n　　弊　　瞬　　脚　　脚　　冊　　回　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　即　　脚　　柳　　鰯　　襯　　隔　　湘　　胴　　冊　　需　　一
1737？25万枚　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 　2網　　胴　　一　　一　　一　　一　　髄　　脚　　脚　　尊　　輔　　祠　　冊　　圃　　一　　一
，　　謄　　閉 圃　　謄　　一　　一　　曹　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　P　　単　　騨　　脚　　幣　　葡　　鱒　　繍　　鴨　　輔　　静　　需　　需　　刷　　胴 一　　曹　　需　　層　　一　　謄　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曽　　騨　　貞　　輔　　扁　　爾 冊　　　胴　　　一　　　一
1737823　　　　　　　　　　　　　　区1 諏　　　　23　　1曽136　　　　12 3 9　　　　4　　2　　　　　　　8 10　　6　　1　　3　　3
騨　　顧　　襯 需　　需　　鴇　　冊　　需　　需　　一　　一　　糟　　雪　　曹　　需　　帽　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　騨　　一　　曹　　一　　脚　　僻　　鱒　　嗣　　静　　鞘　　鞠　　襯 隔　　刷　　胴　　胴　　阜「　一　　曜　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　墜　　F　　即　　静　　幣 喩　　需　　弼　　需 帽　　一　　圃 噂　　襯　　冊　　雪　　一　　■　　曹　　曽　　一　　脚　　一　　ρ　　湘　　刷　　需　　圃
1737923歳　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
17379 画　　　　　3　　0，148　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　需　　一　　一　　髄　　P　　鱒　　騨　　楠　　柵　　冊　　需　　ρ　　曽　　一　　噸　　卿
，　　一　　一 一一一一一凹一曽墜墜聯一甲｝停轄躰輔脚闇湘隔朧一需需冊口冒圃凹 曽幽一嘗　一曽一一芦騨鼎騨願，需需曹 曹　　　一　　　一　　　一 P　　嘗　　嘗　　弊　　卿1738123時　　　　　　　　　　　K1 翻　　40。198　　10 4 4
一　　冊　　冊 胴　　需　　圃　　髄　　■　　謄　　曹　　一　　圃　　一　　凹　　一　　昌　　讐　　墜　　一　　甲　　“　　単　　騨　　鯖　　噂　　噌　　輔　　輔　　齢　　騨　　”　　冊　　胃　　圃 帽　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　ロ　　曽　　幽　　曽　　嘩　　駒　　躰　　ρ　　嚇　　静　　隔 一　　　髄　　　層　　　曹 一　　　一　　　曹　　　髄　　　髄 騨　　扁　　一　　一　　曽　　髄　　P　　申　　騨　　欄　　隔　　【　　胴　　ロ　　■　　一
1？38623日　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
1？386 画　　　10，049　　1o 1 1
り　　圏　　昌 髄　　騨　　辮　　鵯　　弊　　騨　　鵯　　繭　　鯖　　脚　　哺　　齢　　躰　　卿　　需　　冊　　需　　鴨　　鴨　　需　　冊　　需　　需　　曹　　雪　　9　　一　　凹　　圏　　謄　　墜 髄　　一　　騨　　噸　　騨　　曹　　樺　　噂　　鞠　　襯　　爾　　冒　　謄　　騨　　ロ　　一　　一 曽　　幽　　n　　脚 隔　　謄　　ロ　　一　　ρ　　一　　騨　　轄　　卿　　嶺　　輔　　需　　冊　　需　　需　　一　　“　　｝　　職　　轄　　輪
1739724・5歳　　　　　　　　　　組 音　　50．（》廷9　　1 o 5 5
“　　一　　曹 一　　一　　曹　　謄　　圏　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　餉　　一　　讐　　脚　　轄　　嘔　　鱒　　輔　　哺　　尊　　卿　　齢　　隔　　願　　冊　　闇　　開　　一　　圃 一　　一　　一　　曹　　9　　謄　　一　　昌　　曽　　讐　　“　　騨　　韓　　甲　　幕　　鴨　　冊 閥　　　胴　　　層　　　一 曽　　曽　　凹　　幽 一　　鴨　　霜　　一　　曽　　讐　　曽　　“　　嘩　　弊　　鱒　　齢　　【　　冊　　一　　一　　一
1740720℃　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50，（雇9　　4 0 1　　1　　3 2　　2　　　　1
17407 鱈　　30．148　　1o 3 　3「騨鱒尊卿冊刷齢鴨■一幽髄噂P仰紳嚇wρ需髄曽■
一　　一　　一 一　　一　　一　　幽　　幽　　謄　　嘗　　墜　　鱒　　P　　一　　轡　　騨　　“　　鞘　　繭　　幕　　鴨　　儒　　輔　　輔　　冊　　冊　　需　　捌　　圃　　胴　　需　　曹　　曹　　曽 曽　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　欝　　騨　　襯　　襯　　耀　　瞬　　冒　　胴 一　　　曹　　　■　　　一
174082　7　　〈一なな＞　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　10。010　　1o 1 1
17408 1麗1　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 0 2 　　　　　2輔　　幕　　刷　　胴　　開　　嗣　　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　簿　　輔　　輔　　一　　需　　一　　ρ　　一　　凹　　昌　　謄
，　　一　　曹 一　　幽　　圏　　圏　　幽　　一　　髄　　一　　墜　　“　　脚　　卿　　鱒　　律　　騨　　需　　隔　　騨　　冊　　胴　　一　　圃　　需　　需　　謄　　需　　一　　一　　昌　　圏　　一 一　　圏　　墜　　「　　讐　　■　　讐　　“　　鯖　　躰　　彌　　界　　胃　　“　　冊　　一　　一 圏　　髄　　”　　曽 唱　　樺
17徽127番　　　　　　　　　　　　H1 膏　　30．029　　エo 3 3
’　　轄　　齢 鞠　補　脚　襯　鴨　精　冊　用　一　胴　需　需　需　胴　艦　墜　唱　幽　髄　単　甲　P　一　騨　繭　尊　輔　静　需　需　爾 需　　冊　　隔　　需　　刷　　隔　　一　　謄　　一　　一　　昌　　髄　　脚　　ゆ　　脚　　噌　　噌 鵯　　需　　冊　　謄 一　　　一 胴　　一　　帽　　一　　一　　幽　　”　　鱒　　一　　噛　　冊　　冊　　鴨　　一　　”　　謄　　髄　　曹　　瞥　　曹　　“　　需　　需　　冊　　隔
1741322　　　　　　　　　　　　　　　K1 醐　　　　17　　0．840　　　　　9 0 10　　1　　4　　重　　　　　　　1 　　4　　5　　3　　4　　1嚇　　輔　　囎　　庸　　糟　　需　　需　　謄　　一　　　唱　　μ　　鱒　　帯　　簿　　嚇　　彌　　齢　　胴　　胴　　一　　’　　謄　　m　　脚　　曹
「　　一　　圏 幽　　一　　髄　　讐　　韓　　騨　　嘩　　m　　鱒　　鵯　　鵯　　鵯　　騨　　尊　　湘　　扁　　需　　冊　　需　　需　　需　　曹　　髄　　隔　　霜　　一　　一　　一　　墜　　瞥　　噌 墜　　脚　　曹　　曽　　一　　芦　　”　　静　　鴨　　鳥　　冊　　一　　需　　一　　一　　嘗　　曹 謄　　“　　噸　　鱒 騨　　　一　　　翻
1741422歳　　　　　　　　　　　薮1 奮　　40．039　　40 2　2 1　　　　　1　　　　　1　　1
1741嘆 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　1w　　”　　一　　髄　　幽　　ρ　　階 　噌　　一　　需　　，　　需　　需　　層　　曹　　需　　曹　　ρ　　昌　　騨　　｝　　一一　　幽　　騨 導　　卿　　鯖　　轄　　噛　　騨　　脚　　輔　　鴨　　嚇　　騨　　湘　　需　　覇　　溺　　需　　需　　需　　一　　圏　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　謄　　讐　　一　　騨　　”　　仰 噌　　脚　　輔　　轄　　静　　補　　需　　需　　層　　帽　　隔　　一　　■　　騨　　昌　　鱒　　い 鞘　　騨　　需　　隔
1741622点　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　1o 2 2
襯　　隔　　騨 圃　　，　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　凹　　髄　　嘗　　曽　　墜　　一　脚　　一　　韓　　侑　　”　　柳　　舶　　齢　　胃　　闇　　刷　　冊　　謄　　需　　曹 曹曽一曽一曹一一髄｝鮪轄騨“用冊需 一　　　一　　　一　　　■ 一　　昌　　髄　　営　　一　　鴨　　静　　”　　“　　欄　　需　　■　　凹　　一　　幽　　m　　い　　脚　　停　　鴨　　一　　鴨　　一　　一　　一
1？41822。4％　　　　　　　　　丑1 音　　10，010　　重o 1 1
1？418 灘　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　1吹@　静　　輔　　棚　　騨　　祠　　一　　一　　唱　　一　　騨　　脚　　律　　紳　　襯　　騨　　冊　　一　　一　　■　　曹　　一“　　一　　圃 一　　一　　一　　讐　　階　　一　　幽　　餉　　一　　轡　　噂　　一　　口　　，　　臼　　椿　　脚　　輔　　瞬　　闇　　冊　　騨　　需　　冊　　需　　儒　　曹　　隔　　■　　一　　一 一　　幽　　騨　　噸　　一　　■　　卿　　騨　　輔　　隔　　齢　　刷　　胴　　“　　一　　一　　一 圏　　昌　　髄　　噂 鯖　　鞘　　解
1741922度　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 ．o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　鞘 囎　　輪　　幕　　齢　　闇　　需　　需　　冊　　需　　冊　　胴　　一　　需　　瞬　　需　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鞘　　即　　齢　　騨　　需 輔　　爾　　冊　　需　　開　　需　　胴　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　樋　　P　　頼　　僻 幕　　需　　需　　胴 冒　　　口 需　　胴　　圃　　一　　一　　凹　　曽　　芦　　碍　　嘩　　騨　　冊　　罷　　冊　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　幽　　’　　単　　鼻　　静　　襯
1742三20人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　20 1　　　　　　　　1
﨟@　隔　　棚　　胴
　　　　　1　　1
¥　　，　　紳　　鵯　　騨　　，　　需　　需　　一　　一　　謄　　幽　　｝　　”　　轄　　闇　　輔　　湘　　胴　　胴　　“　　曹　　凹　　圏　　一r　　曹　　曹 曽　　一　　一　　凹　　昌　　髄　　噌　　，　　一　　【　　甲　　魑　　一　　い　　躰　　静　　輔　　瞬　　幕　　w　　”　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　一　　凹　　凹　　階 一　　樺　　脚　　鯖　　騨　　聯　　停　　幣　　嚇　　嚇　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽 謄　　騨
1742220年　　　　　　　　　　　　轍 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　一　　胴　　胴　　隔　　一　　圏　　一　　凹　　口　　P　　脚　　騨　　卿　　僻　　舶　　補　　鼎　　冊　　騨　　需 　　　2需　　曹　　曽　　曹　　凹　　幽　　聯　　鯖　　鞘　　’　　轄　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　畠　　m　　一　　榊　　卵　　齢　　庸　　冒　　需
脚　　幣　　嚇 齢　　齢　　曜　　冊　　需　　冊　　一　　圃　　圃　　一　　一　　曹　　璽　　凹　　一　　髄　　昌　　髄　　噌　　一　　一　　騨　　一　　幕　　轄　　幣　　騨　　輔　　闇　　欄　　胴 刷　　隔　　■　　一　　需　　一　　曹　　一　　凹　　一　　η　　【　　簿　　一　　解　　謄　　冊 帽
三？42428　　　　　　　　　　　　　　　K1 蕩　　　7　0．346　　4 1 6　　　　1 　　2　　　　2　　　　3瞭　　隔　　脚　　隔　　糟　　曹　　一　　ρ　　　唱　　讐　　榊　　弊　　酔　　齢　　騨　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　”　　糊
一　　一　　一 一　　圏　　髄　　幽　　騨　　卿　　n　　鵯　　尊　　静　　静　　齢　　靹　　脚　　需　　爾　　需　　胴　　開　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　讐　　幽　　髄 一　　葡　　鵯　　幕　　襯　　律　　齢　　庸　　冊　　需　　髄　　冒　　一　　一　　一　　昌　　一 一　　騨　　噌　　躰 脚
1742628℃　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　10 1 1
17426 画　　10．049　　1o 1　　湘　　一　　需　　需　　響　　ロ　　一　　■　　一　　一　　芦　　芦　　｝　　騨　　幕　　噌　　彌　　需　　静　騨 1騨　　需　　圃　　一　　一　　一　　凹　　髄　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　僧　　繭　　輔　　縣　　齢
一　　卿　　駒 静　　轄　　彌　　輔　　用　　冊　　冊　　需　　胴　　一　　一　　需　　需　　帽　　圃　　凹　　一　　一　　凹　　讐　　謄　　階　　讐　　墜　　”　　嘩　　曽　　榊　　庸　　霜　　輔 扁　　翻　　閉　　一　　開　　闇　　謄　　一　　一　　圏　　一　　μ　　騨　　’　　齢
1742？28田　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
騨　　騨　　轍　　輔　　喩　　扁　　謄　　曹　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　昌　　一一　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　芦　　一　　鱒　　鱒　　階　　騨　　鵯　　騨　　鱒　　鰯　　冊　　需　　需　　需　　胴　　需　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　髄 髄　　の　　脚　　尊　　騨　　髄　　鱒　　脚　　輔　　冊　　冒　　胴　　ロ　　一 一　　凹　　凹　　幽　　髄　　鞠　　，　　曹　　粛　　幣　　騨　　需　　冊　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　芦
1742828秒　　　　　　　　　　　　K1 奮　　40．039　　10 4 　　4幽　　鱒　　噸　　噸　　曹　　静　　幕　　闇　　需　　一　　旧　　一　　幽　　一　　階　　”　　幣　　静　　静　　刷　　一　　ρ　　一　　曹　　一　　一
“　　刷　　響 一　　冒　　，　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　瞥　　一　　P　　P　　騨　　鵯　　轄　　齢　　庸　　襯　　鰯　　脚　　冊　　冊　　需　　一　　扁　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　階　　謄　　讐　　幽　　一　　芦　　一　　常　　冊　　冊　　需　　一　　曹　　曹　　一 謄　　一　　凹　　聯 μ　　騨　　鱒　　輸　　輔　　胴　　需　　■　　一　　圃　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一
1743220秒　　　　　　　　　　　X1 音　　　　15　　0．146　　　　2 0 15一　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　一　　m　　脚　　輔　　騨　　吊　　冊　　一　　謄　　開　　圃　　一　　曹　　一　　謄 　　8　　　　　　　　　　　　7曽　　嘗　　墜　　嘗　　鯖　　幕　　卿　　需　　胴　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　冊　　隔　　“　　一　　一　　一　　一
ワ　　冊　　鴨 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　嘗　　一　　隔　　幽　　髄　　髄　　即　　弊　　帯　　騨　　紳　　鵜　　需　　幕　　需　　隔　　需　　冊　　冊　　需　　一　　ロ　　帽　　一 圏　　圏　　一　　■　　一　　圏　　一　　墜　　騨　　輔　　顧　　刷　　胴　　“　　謄　　一　　一 一
17婆3320万円　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
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17703
17704
1？707
17710
17711
1？？i3
17714
17715
17718
17719
見畠し 騨・品同註譲
2．　61
2．6パーセント増
　専2農3分
ニナさん
223
二駕員
2奪澗
2年後
2年連続
2敗
鍛
?「?
Ul
Ki
?????
Kl
Kl
種　C饒麟cy曜　縛旧訓媒???「?…???0日日火18－91一一一100テ
。報東月12一一15－1．1男
0報蛸脚6一一90－100女
0バ日月18一一60－IOOテ
0バ東金O一一30－1．1実
??…?0轍フ火6一一90－8．0女
0一教E18一一・30－1，1女
0－T月12一一fio－100女
音　　　0　一　楽　va　　6一　一60　－3．7　女
音　　　〔｝ス本　総　罎　 12－　91一　一3．？　第
???
17720
17722
17723
17725
1？726
1772S
17729
17730
17733
177M
見出し 鋸・旧注錠
杯　　　　　　　　　　　X1
2倍以上　　　　　　　　　Kl
（二）八五九一番　　　　　　　K1
2番手　　　　　　　　　　　H1
2番人気　　　　　　　　　K1
00　X1200円　　　　　　　　　X1
2 0f恵円　　　　　　　　　　　　　　　　　K1
200グラム入り　　　　　　　班
200号最年少胸脚　　　　　　Kl
種CM類CH緩時長串川
目　0一日目6一一15－8．0女
奮　o一東水12一一6G－3。7男
画0一一H木6一一90－100婁
膏0矯フ月0－90－3．7男
音　Oスホ東土IZ一一90－3．7女
画　0一網目6一一30－L1異
画4淋東土0一一30孤ほテ
音　　　O　姦ミ　東　水　　6一　一60　－3．7　男
音　0－T木6一一15－3．7女
音　0淋朝水18－91一一8。0男
〔1｝本欄五十音顧語彙裏　　465
曜　田 時閥帯 番組の長さ 観聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3．7～8，0～100テ騨フフリップ轡ト　魏 囎見出し
1 1 1 1 1 「音、25
6　16　　2　　2　　1　　3 28　　　　2 2　　　　17　10　　1　23　　2　　424　　6
???
■　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　静　　需　　冒　　一　　ロ　　一　　喩　　圃　　謄　　鵬　　「　　一　　縛　　齢 瀞　　網　　回　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　■　　ρ 一　　r　　弊　　r　　r　　琳　　鳳　　一　　■　　■　　■　　一　　薗　　謄　　騨　　幣　　婦　　輔 胃　　騨　　■　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　艀　　需 曹　　曹　　一　　嘗　　曽　　嘗　　階　　噂　　”　　騨　　艀　　冒　　圃　　ロ
1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 音125歳
脚　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　瞠　一　魑　幽　一　　一　｝　「　騨　齢　需　胴 一　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　■　　唱　　r　　一　　曽　　噂　髄　　一　　一 幣　　湘　　卿　　鴨　　籍　　胴　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　｝　　鵜　　輔　　冊　　卿　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　鞘　　躰　　補　　闇　　一　　一　　一 一　　幽　　一　　卿　　鱒　　騨　　縣　　冊　　需　　一　　【　　一　　一　　曽
4 4 4 4 4 漸25℃F
1　一　　一　　一　　巴　　一　　嚇　　齢　　湘　　需　　脚　　　騨　　回　　冒　　一　　冒　　一　　曽 　　　　1一　　一　　”　　蝉　　脚　　欄　　幣　　騨　　需　　願　　”　　一　　一　　謄　　【 　　1
a@　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　一　　榊　　胃　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
　1一　　噂　　翰　　轄　　鴨　　需　　回　　隔　　一　　暫　　曹　　■　　幽　　即　　噌 　　1
縺@　需　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　幽　　幽　　印　　嚇　　幣　　轄
駅隠「一一’鼎珊一一一躰嶋冊一一嘗弊囎需闇冒一脚騨
1　　エ 1　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1
?????
1彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　胴　一　一　一　一　　一　一　曹　一　「　障　即 　　1縺@　博　　謄　　謄　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　ρ 　　　1秩@　印　　嚇　　嘩　　脚　　隔　　願　　r　　一　　一　　幽　　一　　讐　　噂　　再　　隔　　”　　鱒 　　1j　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　鞠　　幣　　瀞　　韓　　需　　騨　　一 1一　　■　　一　　幽　　幽　　縛　　鞠　　靴　　彌　　圃　　【　　ロ　　■　　一 画1一擁岬韓｝一一一　脚　葡一ロー　脚　需隔一冒一　一一　騨一一
3 3 3 3 3 音125人
需　　一　　冒　　胴　　一　　【　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 脚　幣　齢　常　”　需　圃　一　曹　一　一　一　鱒　轄　辮　需　儒　願 層　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　即　輔　　一　　冊　　，　　圃　　一　　一 一　　一　　騨　　騨　　脚　　庸　　轄　　需　　曜　　ロ　　層　　曹　　曹　　一 唱」鞠輔一一一鵯”一一一幽槻縛胃一一魑一一囎胴曹卿　　齢　　需　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　【　　噌　　鞘　　儒
@　　　　　8 8 2　　　　6 8 2　　6 膏；25秒圃　　一　　需　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　隔　　9　　凹　　噂　　魑　　舳　　一 障　　儒　　輔　　艀　　齢　　胴　　一　　一　　一　　魑　　鱒　　鱒　　頼　　輔　　騨　　需　　曜　　一 一　　一　　圏　　η　　｝　　卿　　辮　　輔　　鴨　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一 ，　　鱒　　嚇　　輔　　聯　　需　　卿　　用　　ロ　　ロ　　厘　　一　　一　　幽 mJ輔＿r＿曹轍＿＿＿＿印“隔＿＿＿＿嘩鞘需一＿一　　一　　一　　圏　　鵬　　幽　　一　　冒　魑　　脚　　脚　　帯　　静　　縣
@　2 2 2 2 2 瘤音925万枚用　　一　　ロ　　冨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　昌　　聯　　一　　噂　　ρ 幕　　需　　謄　　需　　翻　　ロ　　曹　　，　　圏　　讐　　鯖　　騨　　輔　　冊　　需　　一　　國　　ロ 一　　一　　一　　「　　騨　　脚　　輔　　需　　冊　　圃　　謄　　曹　　冒　　曹　　曽 噌　　”　　尊　　齢　　郁　　幣　　曜　　一　　曹　　曹　　昌　　一　　幽　　髄 即」輔＿一＿噛隔＿＿＿＿噂ゆ＿＿一＿r陶囎＿，＿ロ　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　r　　騨　　齢　　”　　補　　曜 ?
4　　1　　6　　2　　7　　36　1G　　3　　44　　　　S　　3　　84　　6　　B　　51s　　3　　　　2暫監23
冊　騨　冒　鴨　卿　齢　縛　鵯　補　需　騨　隠　一　扁　冒　一　一　一　一　　冒　昌　鱒　脚　鞘　紳　騨 冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　■　　一　　凹　　一　　讐　r　　r　　縛 補　　隔　　脚　　酔　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　脚　　輔　　曜　　”　　冒　　響　　曹 曹　　曹　　一　　r　　噂　　弊　　補　　補　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏 帯　　”　　”　　騨　　鴨　　騙　　需　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　幽 鮮∴一＿嚇鞘＿＿一＿＿輔＿＿一r弊算輔，一「
1　　　　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 2 音匿23歳ｫ
1　　　　　1　　1胴　　層　　一　　一　　一　　一　　　需　　一　　曽　　唱　　「　　噌　　悼 　　1　　　　2縛　　鱒　　齢　　冊　　隔　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　ρ 　　　3聯　　印　　靴　　轄　　噌　　騨　　需　　「　　一　　圏　　薗　　瞥　　瞥　　幣　　｝　　禰　　胴　　用 　　2　　　　1圃　　一　　一　　■　　髄　　r　　騨　　騨　　齢　　脚　　隔　　需　　一　　曹　　一 3曽　　曽　　η　　噌　　騨　　噛　　鱒　　騨　　冊　　曹　　一　　一　　一　　一 画lP「樽需“　一一　騨　”　扁一曹一一駒　胴　隔　一一一騨　瀞｝　一
4 4 4 4 ? 鰍23時
一　　一　　■　　一　　幽　　薗　　一　　一　　曽　　嘗　　”　　η　　噛　　騨　　榊　　冊　　冊　　冒　　旧　　卿　　一　　一　　■　　曹　　一　　讐 η　　嚇　　聯　　轄　　葡　　田　　胴　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　ρ 一　　噂　　騨　　卿　　脚　　尋　　彌　　一　　冊　　ロ　　■　　■　　■　　幽　　一　　騨　　り　　輔 幣　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　墜　　曽　　曹　　即　　脚　　嚇　　隔　　圃　　闇 一　　圏　　凹　　謄　　幽　　鞠　　脚　　精　　轄　　幣　　謄　　層　　層　　曹 ■「「　騨　凋用　一一髄　幣隔圃　一　一墜鴇扁需　一　圏　曽騨“　需
1 1 1 1 1
?????
1　　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　帯　　常　　需　　騨　　冊　　冒 　　1冒　　一　　■　　一　　圏　　芦　　r　　轡　　鱒　　騨　　脚　　卿　　即　　頼　　ρ 　　　1騨　　盟　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　噂　　”　　鴨　　辮　　酔　　一　　回　　一　　國　　一 　　1一　　一　　鵯　　輔　　繍　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
1囎　　騨　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　噂　　轡　　” 画1騨」需一，嚇噛曜圃一幽r轄銅一■■一弊鵯弼冒r幽
5 6 5 5 5 音；24・5歳
一一@幽一　一　曽一一一　脚　即障齢儒冊　回一冒　冒　隔謄圏　幽噌印， 需　　葡　　冊　　一　　胴　　ρ　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一 障　　鱒　　瀞　　膚　　需　　騨　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　畠　　一　　脚　　輔　　騨　　儒　　冊 隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　聯　　輔　　胴　　曜　　冊　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　嘩　　噌　　鞠　　湘　　輔　　胃　　需　　曹　　一　　凹　　一　　一 r2哺幕“一＿噌”＿一一＿脚嘔幡＿＿＿＿＿幣r＿
1　　2　　　　2 4　　1 1　　1　　2　　1 2　　3 2　　3
??。??
3　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　脚　　冑　　”　　需　　需 　　　　3曹　　冒　　ロ　　一　　一　　顧　　圏　　r　　r　　噂　　騨　　甲　　噌　　噌　　ゆ 　　3需　　謄　　胴　　隔　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　陶　　鵯　　障　　静　　酔　　瞬　　ロ　　國　　■ 　3一　　一　　”　　脚　　輔　　輔　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　一 　　3頼　　輔　　騨　　扁　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　晴 画し
u」一＿＿鞠脚＿＿＿＿＿齢縛＿一一＿＿弊輔｝一?
1 1 1 1 1
???〈???〉?
2　　一　　一　　一　　唱　　噂　　嘔　　掌　　一　　曽　　鞠　　観　　冊　　冒　　冒　　曹 　　2一　　■　　一　　一　　r　　一　　轡　　幕　　嚇　　鴨　　鴨　　輪　　湘　　輔　　ρ 　　　2冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　需　　隔　　騨　　■　　一　　一　　層　　薗 　　2唱　　甲　　常　　躰　　冊　　盟　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　唱　　算　　幣 2需　　酔　　罰　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　r　　輯　　齢　　騨　　卿 画1隔「曹一一輔一盟一一一噂鴨炉旧一一曽噌騨冊胴，瞠
3 3 3 3 3 音127番
一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　m　　聯 韓　　鞠　　紳　　一　　罷　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一 r　　幣　　鞠　　幣　　卿　　層　　需　　r　　■　　一　　一　　幽　　嘗　　脚　　鱒　　翻　　庸　　胴 圃　　一　　一　　圏　　一　　圏　　鱒　　脚　　紳　　需　　需　　冒　　ロ　　一　　■ 圏　　幽　　騨　　曹　　鱒　　騨　　柵　　騨　　胴　　一　　■　　■　　一　　一 幽　擁脚　静　一　一　一　嘔　即　需　9　曹　曹　一　魑　｝　胃　用　一　一　圏　輯　｝　用
2　　5　　2　　1　　2　　5 12　　　　5 5　　　　7　　4　　11　　6　　4　　611　　5　　　　1画122
冊　　葡　　冒　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　圏　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　噂　　曽　　麟　　停　　曹　　咀　　瀞　　曜　　一　　一　　一　　一 一　　一　　圏　　唱　　“　　“　　騨　　柳　　辮　　胴　　輔　　需　　需　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卵　　鵯　　襯　　一　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　”　　一 陶　　騨　　輔　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　甲　　脚　　騨　　襯 一　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　嘗　　嘗　　鱒　　騨　　柳　　冊　　隔 一司一一　ρ轄需　一曹　一　r　脚　瞬r一　一曽幽騨縣欄　■　，　墜
1　　1　　　　　　　2 1　　1　　2 1　　2　　1 2　　1　　1 4
????
　　　　1r　　弾　　幣　　噌　　一　　樽　　讐　　”　　冨　　胴　　冒　　一　　曹 　　　　　1一　　曹　　一　　幽　　騨　　ρ　　騨　　湘　　麻　　静　　一　　需　　需　　一　　一 　　　1一　　一　　■　　一　　幽　　，　　聯　　り　　囎　　脚　　胴　　隔　　ロ　　一　　一　　圏　　暫　　一 　　　　1弾　　騨　　齢　　謄　　隔　　隔　　一　　一　　一　　幽　　幽　　哨　　幣　　静　　罷 1團　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　一　　嘗　　尊　　齢　　湘　　騨　冊 画1ロ」＿＿一”＿一一＿噂騨需一＿＿＿r｝＿＿一，＿
2 2 2 2 2 し膏122点
一　　髄　　一　　薗　　幽　　一　　鱒　　囎　　騨　　需　　回　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　曹　　一　　一　　一　　脚　　P 繍　　齢　　哺　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ 騨　　葡　　輔　　儒　　一　　扁　　■　　，　　一　　曹　　凹　　一　　甲　　聯　　艀　　需　　ぼ　　一 回　　冒　　一　　一　　一　　一　　噛　　脚　　騨　　需　　冊　　ロ　　ロ　　一　　一 曹　　｝　　噌　　脚　　幕　　輔　　襯　　騨　　需　　一　　ロ　　曹　　■　　一
1 1 1 1 1 音・22．4％F
　1
`　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　η　　聯　　障
　　　　　1鱒　　需　　騨　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　一　　■　　一　　一　　曹　　幽　　一 　　　　　1胴　　隔　　顧　　曜　　瞬　　冒　　曹　　一　　ロ　　一　　圏　　騨　　m　　一　　補　　圃　　曜　　圃 　　　　　1黶@　一　　一　　曽　　p　　n　　輸　　囎　　艀　　需　　一　　一　　一　　一　　曽 1一　　騨　　情　　鴨　　一　　隔　　需　　翻　　瞬　　曹　　曹　　一　　凹　　一 圃鱒「頼騨一一一哨卿冊盟曹曹一鱗印一一一■一陶幣静
1　　　　　1 2 2 2 2 膏122度
需　　葡　　層　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　幽　　陶　　r　　鯖　　嘩　　噌　　噌　　轄　　卿　　鱒　　P　　常　　瞬　　冊　　需　　冒　　ロ 冒　　一　　一　　一　　瞠　　齢　　即　　算　　鞠　　”　　鴨　　需　　癩　　層　　ρ 一一一曽曽墜騨炉一扁冊謄一一■■”一 陶　　騨　　輔　　儒　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　昌　　一　　鱒　　脚　　障　　脚 層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　卿　　嘩　　幣　　彌　　冊 ロ「一一一｝冊一一一鱒弊幣一冒一一幽噌輔需冒一■
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 膏120人
ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　　一　　曽　　「　　一　　鱒　　弊 騨　　縣　　柳　　冊　　層　　ρ　　■　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曽　　幽　　一 脚　　一　　嚇　　騨　　圃　　閉　　一　　，　　圏　　凹　　幽　　幽　　一　　紳　　曜　　齢　　帰　　一 謄　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　賭　　輔　　扁　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一 幽　　騨　　噂　　騨　　騨　　需　　需　　冨　　胴　　圃　　ロ　　■　　■　　曽 一　嘘｝輔　ロ　一　一　甲　鱒　胃　冒　■　一　一　幽　鞘　騨　冊　一　一　幽　弊　ψ　輔
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 膏120年
紳　　囎　　卿　　騨　　卿　　騨　　弾　　幣　　ロ　　一　　謄　　一　　隔 一　　一　　一　　圏　　噂　　一　　申　　騨　　癩　　｝　　騨　　需　　冊　　盟　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　鵯　　脚　　鴨　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醒　　η 卿　　備　　補　　扁　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　尊　　需　　需 一　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　曽　　幽　　脚　　脚　　饒　　冊　　騨　　胃 一→一一一　弊罷一一　昌鱒鞘冊一一一一幽縛需層　一　，　一
2　　　　3　　1　　1 1　　6 5　　2 6　　1 5　　2 翻¢8
髄　，　脚　”　隔　臆　需　一　一　一　一　一　■　一　謄　幽　讐　一　圏　冒　　圏　申　弊　鱒　騨　縣 癩　　層　　需　　冒　　一　　ρ　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　幽　　”　　齢 需　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　馴　　騨　　脚　　藤　　需　　圃　　”　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　艀　　冊　　一　　需　　一　　一　　圏　　瞠 齢　　静　　補　　鴨　　翻　　層　　翻　　冒　　曹　　曹　　曹　　曽　　幽　　陶 朧」需一一一r幣腎謄一一瞥鱒騨静需一一髄r脚♂曜
1 1 1 1 1 膏128℃
1
1　　　，　　騨　　需　　一　　幣　　鱒　　9　　　轄　　一　　一　　胃　　圃　　謄 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　“　　騨　　膚　　騨　　情　　轄　　’ 　　1一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　”　　脚　　幣　　胴　　騨　　騨　　9　　，　　一　　國　　一 　　　　　1曽　　一　　騨　　幕　　需　　需　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　轄
1鼎　　騨　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　襯　　鴨 画1＿」一＿ρ鞠＿＿＿＿＿”鞠ψ＿＿＿＿噂縛＿＿，＿
?
2 2 2 2 2 音陰28日
一　噂　噌　噂　騨　需　ロ　冒　一　■　一　一　一　一　圏　一　曽　一　圏　一　一　騨　樺　鱒　鞠　需 需　　欄　　用　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　r　　門 需　　柵　　一　　冒　　需　　曹　　一　　一　　一　　髄　　鞠　　噸　　幣　　庸　　騨　　齢　　即　　ロ 一　　一　　■　　唱　　P　　弾　　瀞　　僻　　冊　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　瞠 輯　　卿　　需　　冊　　w　　謄　　隔　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　曽　　噂　　「 脚∴＿一一蝉需＿一一＿＿脚騨繭＿一＿＿単輔帰＿1
4 4 4 4 4 音・28秒置
ロ　　冒　　一　　冒　　一　　一　　囲　　　一　　一　　一　　一　　幽　　卿 P　　即　　騨　　一　　囎　　の　　冊　　ロ　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　一　　幣　　騨　　一　　圃　　謄　　r　　一　　一　　一　　曹　　昌　　甲　　願　　縛　　帯　　僻 需　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　噌　　幣　　需　　静　　一　　ロ　　一　　一 一　　騨　　鱒　　轡　　幣　　”　　騨　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　圏
15 15 7　　　　8 15 7　　8
糊「噂常貞一一幽頼需需隔一，一脚轄胴一一凹ηワ鞘
V：20秒
ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　噂　　鞘　　扁　　需　　謄　　w　　騙　　需　－　　一　　■　　ロ　　需　　冊　　需　一　9　　9　　唱　　臨 弊　　r　　r　　脚　　噛　　“　　輔　　輔　　需　　胴　　需　　闇　　一　　唱　　ρ 一　　，　　脚　　噌　　騨　　嚇　　彌　　げ　　用　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　彫　　算 鮮　　需　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　一　　騨　　悸　　噌　　需　　需　　騨　　一 冒　　曹　　一　　一　　一　　噸　　縛　　卿　　卿　　彌　　曜　　一　　ロ　　冒 曹、曽「跨幣一曹幽騨襯冒曹一曹幽一鵜闇一■幽”｝
2 2 2 2 2 音120万円
?
1
1
???
17735
17737
17738
1？742
17743
1？745
1？？es
17747
17749
17750
見出し 騨・鋸注鵠
250磁
250枚蔚銭
250万円
210キm
200字結め原稿爾紙
213
212円91＄曳
212円91銭高
200勝以来
27G万円棺当
?｝?｝?，?????????????種C凹頚CH畷鋳畏率媒膏　0教総火12一一15－8．0男
画　0バ墨金0－91一一1，1フ
膏　　　0　報　朝　水　　6一　一60　－3．7　女
音　　　0　一一　丁　木　　6一　一90　－8．0　男
画　0バ朝金0－91一一1ほフ
穰　0一東水6一一或5－3．7フ
画0報日火6一一15－3。7テ
音　0報日火6一一・15－3．7男
音　0報丁水18一一60－3．7男
音　Gス本集Blz一一9Q－1Gg男
???
17751
17754
17755
17756
17757
17？58
17？59
17761
1？762
t？？63
見畠し 離鯛注置
221　X12荏回農　　　　　　　H1
226　K1200～240人　　　　　　l11
200人　　　　　　　K1
200人以上　　　　　　　　　K1
208球　　　　　　　K1
200メ・一トル　　　　　　　　　斑
00メートノレ先　　　　　　　H1
241人　　　　　　　H1
種C同類CH曜時長率媒
膏　　 0　ス本　朝　水　18－　91一　一8●0　男
音　　 0　教　教　土　　6一　一15　－3●7　女
音　0淋朝水18－91一一8．0男
画　0報東水6一一60－3．7実
音　0一朝火6一一60－8．0男
君　0報総欝O一一30－1．1男
音　0報丁水18一一60－3。7男
音　　　0　教　教　月　18一・　一30　－1．1　男
鷺　0パフ日12一一90－IOO男
暫　O報策水昏一6C－3．7実
466　　［1］本編五十音順語彙表
本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 二二 隷育・　　一丁　　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス事 HHK　　HHK　　臼志　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　雪諾・目塞属己 種別農数　誌箪　標本 壌　遷　　　敦養　　　実蕩　　舞　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その簿 繍合　　　教資　　テレヒ　　了8S　　テレビ　　　側目　　　豪京
1743620mg　　　　　　　　　　　　H1 脅　　10。010　　10 1 1
17436 圏　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 　　　　4幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　「　　昌　　圏　　昌　　■　　一　　凹　　昌　　謄　　一　　謄　　一
17440
　　鱒　　柳　　脚　　騨　　P　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　盟　　冊　　輔　　幕
Q4時　　　　　　　　　　　H1 薗　　　　　4　　0，198　　　　　1 0
隔　　網　　囎　　噌　　”　　，　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ
S 4陶　　脚　　■　　圏　　曹　　”　　即　　｝　　鞘　　囎　　輔　　齢　　噛　　齢　　唱　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　噛
胴　　－　　葡　　噛　　算　　幣　　「　　一　　幽　　一　　一　　帽 圃　　，　　■　　彌　　齢 謄　　回　　冒　　網　　鵜　　需　　辮　　僻　　樺　　墜　　嘩　　圏　　幽　　圏　　一　　圏　　一
1744124時閲　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　11 1 1
17441 画　　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1闇　　一　　一　　需　　圃　　鴨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
脚　　一　　■　　曹　　一　　一　　隔　　嚇　　嚇　　卿　　瀞　　騨 n　　p　　一　　一 鱒　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　罷　　闇　　鴨　　嚇　　靴　　嘔
1744424　　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　21　　1．037　　　　　8 1 17　　　　1　　　　　　　　　3 　3　　1　10　　6　　1幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　昌　　P　　一　　圏　　圏　　一　　一　　凹　　髄　　畳　　一
脚　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　榊 翻　　補　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　鵯　　輔　　騨　　脚 卿　　願　　葡　　脚　　騨　　騨　　口　　圏　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　一
1744924点　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　3騨　　岬　　一　　圏　　巳　　一　　騨　　帥　　鞘　　鱒　　糟　　噌　　脚　　鱒　　単　　齢　　騨　　鱒　　噛　　轄
舳　　輔　　鴨　　静　　一　　卿　　P　　一　　冒　　一 一　　圃　　需　　胴　　圃　　－ 胴　　隔　　－　　襯　　襯　　幣　　禰　　靹　　一　　唱　　騨　　墜　　幽　　幽　　圏　　■
1745224度　　　　　　　　　　　磁 整「　　　　　3　　09029　　　　　1 1 3 3
囎　　齢　　輔　　襯　　襯　　願　　榊　　噛　　嶋　　嶋　　輔　　柵　　輔　　輔　　鴨柵　　鞠　　騨　　韓　　停　　一　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　－　　－　　剛　　静　　齢　　輔
1745524ミリ　　　　　　　　　　　田 脅　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一 一　　響　　需　　葡　　辮　　襯　　”　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一
一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　一　　　胴 齢　　躰　　樺　　齢　　冊　　冊　　冊　　－　　用　　需　　襯　　齢　　脚　　響　　罷　　柵　　需　　扁
1745826　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10，010　　1o 1 1
17458 画　　　　　12　　0．．593　　　　　4 o 9　　　　2　　　　　　　　　1 　6　　　　　　6，　　卿　　噂　　一　　墜　　騨　　艦　　単　　η　　幣　　騨　　頼　　脚　　幣　　脚　　停　　騨　　聯　　鱒　　一　　曹　　樺
一　　　一 噌　　常　　騨　　”　　圏　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　哺　　胴　　脚　　需　　偏　　鯛　　胴　　囎 隔　　隔　　縣　　葡　　開
1745926歳　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3
葡　　鞘　　齢 一　　　凹　　　ロ　　　一　　　一 ロ　　冊　　騨　　騨　　幣　　縣　　導　　騨
17嘆6エ26度　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
需　　騨　　幕　　扁　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　需　　冒　　需　　ロ　　需　　曹　　一　　爾
，　　P　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　儒　　鯛　　輔　　幣 噌　　卿　　一　　髄　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒　　一　　ロ　　一 凹　　脚　　■　　圏　　ロ　　一　　一
1746226日　　　　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　11 1 1
17462 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　口　　　冒 騨　　齢　　齢　　鞘　　僻 昌　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　胴　　一　　朝　　順　　補
騨　　卿　　唱　　q　　噌　　藤　　弊　　鵯　　齢　　輪　　幣　　脚　　榊　　噌　　囎　　膚　　騨　　樺　　脚
174692種類　　　　　　　　　　　K1 曹　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1　凹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　卿　　，　　騨　　髄　　一　　昌　　一　　髄　　髄　　一　　一　　「
補　　柵　　葡 騨　　鞘　　騨　　一　　圏　　9 ■　　一　　ロ　　圃　　冊　　輔　　襯　　需　　齢　　幣　　嶋　　噌　　隣　　鱒　　脚 騨　　楢　　嘔
174702勝　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
”　　脚　　昌 脚　　齢　　輔　　齢　　”　　甲　　髄　　讐　　■　　凹　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一
扇　　　一　　　曹　　　曹　　　需　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　9　　　謄　　　一　　　一
17471二勝五敗　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
17471 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2　一　　　一　　　需　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一
騨　　輔　　闘 　　　　　圏黶@　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　隔　　閉　　冊　　齢　　轄　　脚　　曹　　齢　　n　　哨　　脚　　“　　騨　　一　　魑　　一 一　　「　　騨　　幽174？42勝目　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2一　　　曹　　　一 一　冒　冒　願　需　嚇　彌　備　甲　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稠　嗣 卿　　鯖　　噂　　唱　　讐　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　一　　圃　　需　　胴　　一　　一 脚　　囎 静　　哺　　一　　冊　　冊　　刷　　需　　冊　　騨　　需　　鴨　　襯　　輔　　湘　　胃　　層　　輔　　齢
17婆78二次落果　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
一　　冒　　冒 縣　榊　襯　一　騨　昌　凹　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　， 圏　　一　　需　　曹　　罰　　需　　鴨　　轄　　輔　　藤　　繭　　輔　　輔　　齢　　脚　　樺 一　　一　　一　　髄　　単　　”　　一　　“　　“　　”　　幽　　髄　　幽　　一　　鞠　　髄　　一　　一
17486諜セモノ　　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　7　　0．068　　　　4 0 5　　　　　　2 1　　5　　　　　　　1
17486 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2一　　一　　η　　脚　　噌　　【　　齢　　轄　　尊　　幣　　弾　　鱒　　騨　　囎　　鱒　　鱒　　曽　　弊
一　　　ロ　　　一 謄　■　－　齢　襯　｝　脚　η　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　輪 騨　　鱒　　圏　　謄　　一　　曹　　一　　爾　　冊　　，　　，　　需　　彌　　騨　　簡　　齢　　齢 鱒
174872，000円　　　　　　　K1 音　　10．010　　エo
? 1
1？48？ 認　　　　　3　　0ぼ148　　　　　3 2 1　　2 1　　　　　　　1　　亘
謄　　　一　　　一 需　一　一　胴　闇　需　輔　幣　騨　卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　胴　圃　胴 嚇　　停　　“　　｝　　髄　　■　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　一　　一　　盟　　縣　　篇 齢　　輔 葡　　哺　　幕　　輔　　齢　　嚇　　騨　　鞠　　葡　　輔　　鞠　　輔　　齢　　幕
174992560　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0ワ1嘆8　　　　　2 0 3 3
一　　胴　　鰯 印　輯　騨　一　圏　一　厘　一　一　一　一　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　■ 一　　一　　一　　曹　　冒　　輔　　輔　　騨　　輔　　輔　　輪　　静　　騨　　構　　齢　　騨　　即 圏　　　一　　　一　　　一 圏　　讐　　P　　嘗　　嘗　　一　　■　　一　　一　　一　　層　　一　　唱
1？5U2010　　　　　　　　　　　雛 画　　　　　2　　0含099　　　　　1 0 2 2
”　　騨　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曜　　需　　柳　　輪　　卿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一 胴　　需　　幕　　輔　　騨　　髄　　一　　髄　　芦　　嘗　　凹　　曽　　■　　璽　　曹　　一　　一 一　　隔　　刷　　脚
需　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　需　　隔　　胃　　需　　層　　騨　　需
175272450　　　　　　　　　　　狙 團　　20．099　　10 2 2
曹　　　一　　　一 一　鯛　鰯　騨　轄　麟　騨　一　畠　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　輔　嚇 一　　“　　謄　　髄　　畠　　一　　一　　冒　　ロ　　需　　一　　冊　　爾　　冊　　槻　　粥　　幕 顧　　脚　　鱒　　， P　　僻　　鯖　　導　　騨　　尊　　騨　　｝　　一　　P　　脚　　脚　　P　　，　　“
175332硅00本　　　　　　　　　烈ユ 脅　　　　　4　　0rO39　　　　1
〔〕
4
葡　　轄　　齢 脚　，　昌　一　一　一　一　ロ　冒　罷　騨　卿　鯖　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　”　鱒　幽　■ 曹　　曹　　需　　一　　響　　葡　　騨　　噛　　幣　　轄　　賭　　需　　鯖　　一　　P　　幽　　嘗 凹　　　一　　　一　　　一
175352，600万円　　　　　　　　紅ユ 音　　10．010　　1o 1 1
17535 團　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1　　　　層　　冊　　齢 1■　　甲　　墜　　噂　　μ　　芦　　髄　　一　　幽　　一　　一　　「　　幽　　塑　　一
胴　　冊　　廓 補　轄　鱒　一　騨　卿　幽　一　一　一　髄　冨　需　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　胴　彌　嚇　騨　卿 曽　　曽　　曹　　一　　一　　開　　需　　卿　　冊　　扁　　扁　　襯　　隔　　襯　　需　　幣　　韓 μ　　β　　一　　一
1753？尼僧　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　05029　　　　　1 0 3 3
η　　P　　幽 凹　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　胴　　脚　　脚　　鵜　　鱒　　墜　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　凹　　一　　一　　曹 需　　需　　需　　需　　卿　　P　　一　　幽　　髄　　嘗　　幽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一 一　　圃　　静　　圃
憎　　P　　，　　魑 胴　　　一　　　胴　　　謄　　　需　　　謄　　　需　　　－　　　一　　　翻　　　胴　　　胴　　　需　　　扁　　　冊
17538＃にぞう　　　　　　　　　　　　？1　人 智　　20。Oig　　1o 2 　　2口　　鱒　　”　　齢　　轄　　｝　　騨　　｝　　脚　　“　　騨　　n　　騨　　P　　P
一　　　冒　　　謄 層　開　縣　騨　”　櫛　”　噸　一　一　■　曹　謄　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　騨　輔　齢 芦　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　闇　　謄　　謄　　需　　謄　　鴨　　冊　　需　　騙　　輔　　轄 躰　　鱒　　凹　　脚 ■　　　一　　　圃　　　胴
175402禽　　　　　　　　　　　　　組 麿　　　　　3　　0ワ029　　　　　1 o 3 3
幕　　榊　　” 四　唱　凹　9　一　一　曹　一　隔　胴　儒　鴨　一　一　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　脚　騨　■　一　一 曹　　曹　　一　　胴　　願　　卿　　騨　　”　　脚　　一　　騨　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 柳　　需　　闇 胴　　　一　　　一　　　讐　　　曽　　　曽　　　9　　　一　　　閥　　　一　　　謄　　　扁　　　■　　　謄　　　謄
175412対1　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0曾029　　　　　2 0 2　　1 2　　1　胴　　胴　　圃　　曹　　需　　響　　開　　騨　　胴　　騨　　翻　　一　　胴　　需　　需
卿　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　齢　　輪　　騨　　一　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 需　　”　　輔　　鞘　　麟　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　鼎　　嚇　　網
一　　騨　　η　　圏　　幽　　一 一
175432対2　　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
凹　　　一　　　曹 曹　　一　　謄　　■　　一　　冒　　扁　　幕　　“　　唱　　一　　■　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　盟　　需 轄　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　需 騨　　齢　　停　　囎
一　　　一　　　一
175462対0　　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　2o 2 1　　　　　　　1　隔　　補　　彌　　庸　　輔　　襯　　願　　噌　　卿　　繭　　静　　齢　　輔　　騨　　脚
一　　　一　　　一 一　一　圃　胴　鯛　－　柳　幕　帯　“　髄　髄　曽　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　圃　謄　弼　庸 騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　一　　一　　胃 麟　　齢　　轍　　騨 昌　　　凹　　　一　　　一
17555日〈日本ハム〉　　　　　　　　　組　　縄 画　　　　　6　　0，296　　　　　6 o 1　　　　　　　　　　　　　　5 1　　　　3　　　　1　　　　1
↓17780：2÷3i＝3一玉＝（2÷3i＞旨（3－i）×（3＋i）隅（3÷i）＝6＋2i＋9i÷3i2躍32－i2＝6＋2三÷9玉一3＝9一（一i）＝3÷11i躍10ニ3思10＋11＝101〈鷲の離後は分数〉
全体
餐轡
17765
17766
1776？
17768
17770
17771
i7773
17778
17779
17780
箆毘し　　　　　　　　　　　藝難・贔目注詫
240｛慮円　　　　　　　　　∬1
240～280人　　　　　　　慧1
200両　　　　　　　　　K1
260キcr以」l　　　　　　　H1
264　ff106キロ　　　　　　　　H1
200圏　　　　　　　　　K1
2分〈一ぷ＞　　　　　　　K1
2＋3三鶏3－i〈屡の蔚後は分数〉　　？1
（欄外）　　　　　　　　？1
種CN類CH曜助長串媒
膏　0－tT火6一一90－8．0男
画　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　実
脅　0スト朝木18一一60－leo男
音　0スS，フ月0一一90－3．7男
音　　　0　ス本　朝　水　18－　91一・一一8，0　男
音　0パフゴニ12一一90－8．0女
音0－T月12－60－IOO女
音　　　0　スト　朝　木　18一　一60　－ioO　男
画　0教教月18一・一30－1．1テ
画　0教教月18一一30－L1テ
企口
ﾔ弩 晃出し　　　　　　　　　　　　　騒曝震濾
　　　　　　　　　　　詣
n　C国類CH曜　鱒　長　率　媒
17781鈍る　　　　　　　　　　　　　既 音　　Oバ朝金鶏一唱0－8．0男
17782　　　　　　　　　　縛　　騨　　”　　騨　　曽Q分〈一ふん＞　　　　　　　　K1 皆　o一教日
177832分翻
　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一
ｺ　　　0　ノて　朝　　E…　18一　一30　－8．0　男
17786　　　　　　　　　昌　　　響　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一P／2コ
　　　　胴　　胴　　隔　　需　　冊　　冒　　閉　　輔　　躰　　鼎　　”　　騨　　需　　胴　　扁
@ 　　　　6－91一一3．7女
@　　　卿　　【　　弊　　，　　瀞　　常　　鱒　　P　　η　　卿　　一　　騨　　鞘　　唱　　魑
諱@　　O　一　教　水　18一　一30　－1．1　ラ乙
@　　　．謄　圃　一　一　一　胴　一　騨　需　粥　冒　－　輔　翻　胴
@　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一
@　　　韓　　齢　　薫　　網　　胴　　”　　繭　　騨　　一　　一　　脚　　弾　　停　　，　　騨
@　　　　　0一一30－3，7テ
17787　　　　　　　　　　隣　　噸　　凹　　一　　曽　　一P／2杯　　　　　　　　　　團　　嗣　　騨　　静　　轄　　輔 画　0一朝水12一一i5－8．0テ
17788
　　　　　　　　　　　齢　　隔　　繭　　齢　　輔
@　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　El
@　　　　　　　　　　H1
Q分半螢　　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　　H1人
@　　　　　　　　　　K1固
@　　　　　　　　　　K1維
@　　　　　　　　　　磁企
音　0報丁火18一一30－100女
圏17789　　　　　　　　　　障　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
?r裕里子
17791　　　　　　　　　　鱒　　m　　”　　一　　曽　　一　　一u本医科大学付属病院 諱@　0ストフ　月　18一一60－100テ
17792　　　　　　　　　一　　開　　胴　　扁　　卿　　騨　　｝　　μa本麟絵　　　　　　　　　圏　　一　　一　　胴　　罷　　需　　需　　弊
　　　　胴　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　冊　　冊　　需　　一　　開　　團　　雪　　一
諱@0教東金12一一30－3．？テ　　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一
一17795
日本エアシステム 膏　　1一日金　6一一60－8．0女
［1］　本編五謄一音画幅語彙爽　　　　467
曜　臼 湯垢帯 番組の長さ 祝聴率 舅　女　他
弩　火　水　木　金　土　昌 0～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　9筆～～L竃～3．7～8．O～100テ帥フフリッフ畑卜　鞠 灘晃出し
1 1 1 1 1
??。??
4 4 4 　4用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　噌　　即 4　　哺　　”　　層　　冊　　一　　一　　一 画1－」噂鴨＿＿一騨騨＿＿＿r簿静＿＿＿一馴騨隔＿＿
騨　脚　糟　申　幽　一　”　騨　嘩　賞　η　騨　輔　輔　冨　一　一　盟　　齢　一　冒　一　曹　一　一　一 一　一　一　”　鞘　轄　隔　齢　輔　輔　一　輪　贈　轄　翻 需　　粥　　静　　回　　冒　　一　　一　　瞠　　r　　r　　韓　　P　騨　　頼　　輔　　輔　　’　　帰
4 4 4 4 4 監画・24晴
」騨＿一＿嚇翻＿＿一嘩＿＿一＿＿騨縛楠＿脚
圃　層　層　齢　一　糟　騨　辮　”　輔　瀞　一　需　冊　一　一　冒　一　　儒　一　一　一　一　一　噂　噂 脚　　噸　　鱒　　，　　齢　　粥　　冒　　罰　　一　　一　　榊　　騨　　需　　隔　　冒 ，　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　轄　　鞠　　輔　　輔　　一　　輔　　需　　胃　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　一　　｝　　鱒　　ψ　　襯　　需　　彌 謄　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一
?
1 1 1 1 1 警124時間F
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2　　一　　幽　　，　　噂　　齢　　曜 醤1
冒　曹　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　唱　曝　騨　騨　雪　騨　瀞　葡　扁　網　冒　冒 一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 ”　　輯　　卿　　鱒　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　鱒　　一　　η 噂　　鞘　　輔　　需　　需　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　曽　　「 隔■一一韓儒隔一一噸齢一冒一”糖静嚇一一曹一輔冊
10　　6　　2　　　　1　　2 17　　　　4 1　　　　7　10　　3　　16　　2　　3一　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　幣　　聯 9　10　　　　2　　障　　縛　　鴨　　嚇　　寵　　圃　　隔 画124
幣　騨　靴　騨　一　一　圏　■　圏　■　圏　凹　辱　鱒　鵜　輔　卿　槻　　騨　層　冒　冒　一　一　一　一 一　　曹　　曽　　一　　嘔　　r　　騨　　齢　　卿　　韓　　聯　　幣　　脚　　闇　　脚 幕　　”　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　嘩　　常　　輔　　ρ　　湘 曹《一鞘禰　冒一　巴鱒　　　　　　　　　　　　　　　一一幽隔需一
3 3 3 3 3 童124点
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17826
17S28
17829
17833
17835
17836
17837
17838
17842
i？843
見出し 琶鍾・晶馬注諺
日本テレビ異践ゲートボール　　Hl題
日本テレビ放送網　　　　　　　91組
臼本テレワーク　　　　　　　　ff1企
日本VTR　　　　　　　　　HI企
日本ペイント　　　　　　　　f11企
2本瑠　　　　　　　El
浸本野鳥の会　　　　　　　　H1組
B本ヨガ健康協会　　　　　　　　磁企
2枚分　　　　　　　 K1
2tlll　Kl
種　　CM　類　CH　曜　　葵寺　　長　　率　　媒
音　0芯ff土6一一30－3．7女
睡　0引網土6一・一30－3．7テ
蕩　0一一フ月12一一30－3．7テ
画　0慈日t6一一・30－3．？チ
画　OXF朝日18・・91一一100テ
音　0淋教火12一・一90－8．0男
團　0一東金12一一60－3．7テ
画　0バT金O－91一・一3。7テ
音　　　0　一一　教　 日　　6－　91一　一3．7　男
画　0一東水i2一鳳§一3．7テ
468　　　　正1］　本農学五一卜音∫領語奨表
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍喜・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス享 緯HK　　魏HK　　自本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見嶺し　　　　　　　　　　　　　騨・鯛注暑己 種別度数　比率　　標本 麹　這　　　敦養　　　巽籠　　妻　崇　　ティー　　　リ即　　　一ツ　　その麹 引合　　　敦再　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　輌韓　　　東阜
17556曰く曜臼〉　　　　　　　　　縦 画　　　　　　　6　　　09296　　　　　　5 18 1　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　凹　　　一　　　圃　　　胴　　　1　　1　　　　4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　、　　謄　　髄　　曹　　一　　需　　輔　　侑　　嘩　　嘗　　讐　　曽　　凹　　一
一　　　謄　　　冊 騨　幽　■　胴　冊　儒　脚　一　一　曹　一　盟　鴇　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　謄　胴　齢　柳　墜 一　　曹　　柳　　襯　　鵯　　一　　■　　一　　曜　　冊　　冊　　幕　　一　　墜　　幽　　一　　圃 ”　　楠　　繭
17559日車両　　　　　　　　　　　証1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
ロ　　騨　　隠　　解 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　静　　“　　墜　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　「　　圏　　一　　曽　　一　　一　　謄　　需　　脚　　騨　　”　　”　　μ　　讐魑　　　一　　　－ 瞬　　陶　　一　　一　　一　　爾　　齢　　幣 幽　　，　　層　　爾　　扁　　P　　曽　　層　　層　　一　　一　　層　　帰　　禰　　騨　　讐　　墜
1？560交交　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　1 1　　1
脚　　一　　一 需　扁　幣　一　一　一　曹　■　齢　辮　単　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榔 脚　　髄　　圏　　一　　■　　輔　　轄　　η　　墜　　鱒　　髄　　一　　ロ　　胴　　刷　　襯　　韓 ■　　　圏 隔 一　　讐　　嘗　　幽　　一　　墜　　n　　鱒　　髄　　一　　一　　隔　　彌　　冊　　襯　　脚　　需　　幣
17561日常生活　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
輔　　噌　　髄 一　　冒　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　騨　　輔　　卿　　噛　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　一 舶　　脚　　卿　　一　　唱　　胴　　一　　幣　　韓　　齢　　鱒　　髄　　幽　　■　　一　　冒　　響 情　　嘔　　幽 鱒　　「　　聯　　”　　柳　　縛　　讐　　一　　一　　■　　一　　胴　　胴　　騨　　襯
i7562日1露販　　　　　　　　　　　x1　企 翻　　　　　　　2　　　00099　　　　　　2 0 2 2
一　　需　　彌 ”　一　一　需　嗣　輔　脚　昌　一　一　盟　扁　憶　齢　鱒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　鯛　鱒　墜 需　　盟　　嚇　　騨　　唱　　一　　曹　　冒　　冊　　輔　　需　　齢　　齢　　嘔　　嘗　　一　　一 冒　　冊　　補 幽　　　一　　　一 需　　隔　　需　　冊　　一　　需　　帽　　鵯　　「　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　一
17565臼米　　　　　　　　　　　　　粗 膏　　20。019　　2o 2 1　　　　　1“　　幽　　一　　一　　冒　　一　　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 藤　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　一　鞘　　P　　一　　一 熊　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　冒　　騨　　騨　　噺　　躰 一　一　　一　　一　　開　　刷　　隔　　停　　墜　　噛　　一
17567睡米関係　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2　幽　　一　　需　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一
個　　一　　冒 需　　僻　　P　　一　　一　　曹　　一　　騨　　嚇　　い　　一　　一　　噛 一　　一　　一　　鳳　　脚　　甲　　帽　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　胃　　輔　　帯 騨 ■　　一　　一　　需　　胴　　静　　躰　　悔
1？571ニチメン　　　　　　　　　　　K1　企 ｛重∫　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
”　　一　　一 一　輔　糊　一　9　一　一　需　楠　卿　騨　讐　噛　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師 μ　　一　　一　　一　　旧　　輌　　噌　　一　　■　　圏　　幽　　一　　隔　　胴　　棚　　需　　庸 嘔 瞥　　幽　　一　　幽　　職　　r　　昌　　曽　　幽　　一
17§73B曜　　　　　　　　　　　　　組 画　　　　　3　　0曹148　　　　　3 0 1　　1　　　　　1　　　鞘　　騨
鱒　　一　　曹 一　需　幣　讐　■　瞠　一　胴　胴　騨　”　昌　噛　曹　需　欄　輔　騨　髄　一　曹　一　需　輔　胸　P　一　一　一　騨　幣 芦　　讐　　一　　一　　一　　轄　　騨　　幽　　瞥　　謄　　墜　　一　　一　　曹　　需　扁　　補 嘩　　芦　　凹 幽　　h　　r　　n　　p　　讐　　凹　　一　　一　　爾　　旧　　鰯　　齢　　¶　　曽
17575Eヨ匡蓮囲碁対周　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　題 膏　　10。010　　10 1　　．
?
17575 画　　　1　0．G婆9　　1 0 1 　　　　　1職　　墜　　一　　一　　一　　圃　　冊　　一　　嚇　　謄　　需　　一
曹　　一　　静 騨　　芦　　一　　一　　一　　冒　　縣　　騨　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需 ロ　　開　　r　　齢　　m　　髄　　昌　　圃　　胴　　隔　　一　　需　　隔　　騨　　停　　噂　　一 一
17§77B曜日　　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　8 0 1　　1　　3　　　　2　　　　1 2　　1　　2　　1　　　　1　　1
17577 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
聯　　凹　　■ 一　輔　尊　騨　謄　一　一　騨　輔　鱒　髄　一　一　曹　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹄　芦　一　一　一　冊　需 墜嘗曽謄r齢一讐墜巴餉一謄■需需儒 声　　一 囎　　“　　墜　　一　　幽　　鴨　　髄　　r　　噂　　一　　一17579日爾品　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0ひ019　　　　　　1 o 2 2
17579 画　　　1　0。049　　1 0 1 　1幽　　幽　　圏　　髄　　回　　胴　　需　　扁　　隔　　一　　一
一　　r　　輔 一　一　一　一　圃　嗣　僻　髄　一　一　一　騨　幣　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 回　　r　　輔　　繭　　一　　9　　冒　　爾　　需　　冊　　扁　　需　　噛　　一　　幽　　曽　　一
17585日歯　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　20．019　　1o 2 2
17585 画　　　1　0．049　　重 o 1
幽　　　曹　　　需 輔　の　昌　一　曹　冊　隔　齢　騨　圏　一　一　層　需　需　尊　陶　一　一　一　需　鵜　騨　一　内　圏　圃　冊　罷　需　騨 嘗　　曽　　需　　需　　漏　　墜　　墜　　曽　　曽　　圃　　一　　響　　冊　　需　　縣　　幣　　噂 艦　　　一 楠
ユ7587自認　　　　　　　　　　　　Kユ 音　　20．oユ9　ユ o 2 2髄　　営　　嘗　　曹　　胴　　需　　鴨　　幣　　冊　　彌
需　　騨　　騨 凹　　一　　需　　需　　僻　　甲　　■　　曽　　曹　　需　　騨　　静　　螂　　ロ　　一 一　　帽　　需　　需　　需　　需　　齢　　輔　　隔　　鞘　　聯　　圏　　凹 噂　　幽　　圏　　謄　　胴　　需　　輔　　輔　　噂　　幽　　一　　噛　　扁 、
17588ニッキー　　　　　　　　　　　61　人 音　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　1 o 2 　　　　2需　　脚　　侑　　嚇　　髄　　髄　　一　　髄　　〔
一　　　髄　　　冊 齢　P　唱　一　一　圃　胃　襯　脚　，　幽　曹　層　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　襯 髄　　髄　　曹　　謄　　縣　　轄　　曽　　髄　　曽　　曽　　凹　　一　　胴　　罷　　朧　　静　　鞘 墜　　　凹　　　一 m
1759窪目経平均株価　　　　　　　斑 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 2 　　　　　2陶　　一　　凹　　需　　胴　　需　　榊　　刷　　r　　一　　開
静　　鱒　　” 曽　　曹　　一　　庸　　轄　　齢　　凹　　凹　　一　　謄　　冊　　需　　｝　　卿　　嘗　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 胴　　界　　卿　　m　　墜　　需　　胴　　胴　　需　　庸　　需　　轄　　曽　　曜　　髄　　曽　　一 翻
17596日光　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0の029　　　　　1 0 3 3
曽　　　一　　　隔 －膚脚一曽曹一騨輔嶋騨餉一曹需噺湘膚，層ロ雪需需嚇脚魑一一冊朧 一　　顧　　一　　曹　　隔　　輔　　卿　　墜　　幽　　一　　髄　　一　　謄　　需　　彌　　冊　　輔 夢 隔 需　　輸　　膚　　囎　　n　　嘗　　鵯　　胤　　樺　　一
ユ7δθ2獄丁洛　　　　　　　　　　　xユ 奮　　　　　4　　0．039　　　　2 o 3　　　　　　　圭
翻　　鴨　　轄 唱　　一　　一　　開　　冊　　襯　　鵜　　曽　　昌　　曹　　一　　騨　　繍　　卿 一　　一　　閲　　需　　胴　　隔　　需 芦　　一　　圏　　胴　　需　　翻　　湘　　隔　　脚　　髄　　一　　一　　謄　　需　　響　　輔　　碧　　脚　　咄　　一　　閲 曽
17603にっこり　　　　　　　　　　　恥 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　三 　1　　1隔　　隔　　需　　冊　　輔　　幣　　噌
卿　　一　　一 需　傭　需　甲　墜　一　一　回　輔　輔　｝　，　噛　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　ロ　需 騨　　一　　髄　　一　　臨　　騨　　騨　　轄　　い　　一　　一　　凹　　圏　　鯛　　圃 脚　　一　　唱　　一　　闇　　胴　　齢　　輔　　噂　　P　　一　　謄　　胴　　鴇　　瀞 嘱
i？607臼賊臣　　　　　　　　　　　冠1　企 画　　　　　　　2　　　0り099　　　　　　2 0 2 2
謄　　胴　　輔 餉　　一　　■　　冒　　需　　需　　廓　　騨　　一　　圏　　圃　　響　　｝　　幕　　嚇　　卿　　幽　　暫　　需　　騨　　需　　尊　　轄　　幽　　隔　　一　　回　　輔　　瞬　　顧　　μ 一　　胴　　闇　　輔　　尊　　讐　　髄　　謄　　謄　　需　　冊　　冊　　騨　　静　　幣　　一 即　　騨　　讐　　曹　　一　　霜　　刷　　需　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱
17608日藤ディ　　　　　　　　　　拠　企 画　　　　　2　　0．G99　　　　　2 o 2 2
”　　昌　　一
P761ま
9　隔　幕　”　，　髄　一　需　扁　輔　弊　脚　－　一　需　需　胴　舶　鱒　一　一　一　一　需　馬　囎　縛　唱　凹　一　騨
ｮ聴岩井　　　　　　　　　　H1　企
幣二＝μ幽一需襯障鱒弊，讐曽曽曹需，
H　　20．099　　2o 2
、　　　　　　　　　論　　■　　層　　冊　　扁　　輔　　鴨　　湘　　隔　　榊　鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔
@　　　　　2胴　　”　　静　　繭　　“　　聯　　髄　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　n　　η　　「　　一　　一
需　　胴　　需 一　凹　一　需　胴　胴　輔　一　昌　曽　曹　冊　い ”　　一　　一　　需　　一 鞘　　β　　圏　　凹　　一　　■　　一　　脚　　噌　　噌　　P　　髄　　一　　需　　需　　一　　輔　　鞘　　噌　　圏　　凹
17613臼湧食最　　　　　　　　　　K正　企 1藝　　　　　　2　　0匿099　　　　　2 4 2 　　2一　　扁　　需　　鴨　　胴　　需　　精
，　　幽　　一 ロ　　廟　　襯　　脚　　轡　　曽　　凹　　圃　　需　　輔　　僻　　一　　戦　　凹　　凹 冊　　一　　一　　幽　　一　　輔　　朧　　轄　　尊　　鯖　　鞘　　P　　一　　幽　　凹 酔　　聯　　脚　　幽　　圏　　■　　需　　胴　　輔　　繭　　一　　幽　　一　　曽 輸
17618餌ISSAY　　　　　　　　　　　欺　　企 膏　　10。010　　13
? 1
17618 諏　　　1　0。G49　　1 3 1 　　1一　　圏　　ロ　　冊　　翻　　闇　　鵜
静　　P　　幽 一　　盟　　騨　　隠　轄　　鞠　　一　　曹　　一　　需　　輔　　膚　　蹄　　噸　　曽　　髄　　，　刷　　胴　　”　　一　　昌　　一　　冒　　剛　　輔　　藤　　μ　　唱　　圏　　一 騨　　齢　　膚　　一　　昌　　需　　冊　　翻　　”　　脚　　轄　　韓　　讐　　嘗　　幽　　昌　　一 、
王7626日中〈～の気濾＞　　　　　　　　K1 音　　　　17　　0．165　　　　ま3 o 11　　　　6 4　　エ　　5　　2　　3　　1　　1
17626 画　　　　　4　　0．198　　　　2 0 2　　　　2　　凹　　一　　冊　　騨　　一　　甲　　n　　噛 　　2　　　　2鞘　　脚　　芦　　讐　　圏　　一　　曹　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　凹　　一　　一　　謄
柵　　弾　　“ 一　　■　　一　　冊　　需　　騨　　｝　　凹　　一　　一　　層　　騨　　｝　　芦 隔　　一　　一　　一　　圃　　冊
17629日曜　　　　　　　　　　　　織 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
ロ　　一　　一 騨　　補　　鱒　　一　　髄　　9　　曹　　，　　簿　噌　　単　　帽　　讐　　曹　　需　　騨 P　　幽　　一　　騙　　輔　　齢　　一　　P　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　刷 需　　謄　　需　　冊　　輔　　噌　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　鴨　　需　　韓　　停
17631田程　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 i　　　　　1
一　　響　　騨 脚　唱　一　一　圃　一　輔　脚　幽　一　一　隔　扁　鴨　騨　卿　圏　一　ロ　回　観　騨　，　幽　隔　一　一　開　卿　囎　騨 一　　團　　開　　静　　鴨　　曽　　一　　一　　曹　　謄　　需　　需　　瞬　　嚇　　噌　　β 嘗
17634B東電　　　　　　　　　　　K1　企 藤　　20．099　　2
? 2 2
、噌脚一　幽　一　冒冊　■界　騨冊　需需冊騨需鞘　鱒　幽嘗一冒　冒謄罷一　　”　　一 一　　冒　　需　　庸　　陣　　一　　幽　　厘　　響　　鴨　　需　　唱　　脚　　一 一　　ロ　　胴　　扁　　覇　　騨　　騨　　讐　　昌　　一　　冒　　冒　　冊　　需　　輔　　嶋　　髄　　一　　隔　　胴　　胴　　瞬　　韓　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　需　　界
17636日本　　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　　133　　1．290　　　　635 43　　　26　　　31　　　2　　　18　　　4　　　　9 32　　　25　　　20　　　12　　　10　　　13　　　21
17636 画　　　　10　　0．494　　　　5 4 8　　1　　　　　　　　　　　　　1
口　　　冒　　　扁 嚥　　騨　　一　　一　　曽　　一　　需　　嚇　　騨　　一　　凹　　謄　　輔　　騙　　齢 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　冊　　襯　　仰 一　　一　　胴　　冊　　酔　　齢　　帯　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　噛
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一　　隔　　騨 噌　　昌　　一　　■　　輔　　脚　　一　　一　　髄　　冊　　薦　　幣　　一　　一　　曹　　冒　　需　　”　　曽　　い　　幽　　■　　圏　　一　　謄　　騨　　齢　　卿　　讐　　一　　一 翻　　静　　墜　　曽　　一　　－　　静　　鴨　　闇　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 脚　　轄　　即　　謄 ■　　■　　一　　胴　　網　　鵯　　鞘　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　弊　　一　　■　　一　　昌　　一　　■　　齢　　齢　　騨　　■　　ロ　　帽　　界　　嚇　　騨　　墜 嘗　　一　　ロ　　需　　冊　　需　　隔　　墜　　P　　一　　謄　　一　　凹　　P　　一　　曹　　一　　一　　罷　　胴　　稠　　静　　卿　　輔　　輔　　榊
17651日本時間　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　　曹　　　胴 飾　一　一　一　一　扁　幣　”　一　一　謄　胴　A　嶋　一　一　一　謄　襯　僻　騨　一　騨　幽　一　一　需　需　襯　聯　凹 謄　　冊　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一 胴　　冒　　幕　　轄 一　幽　一　曹　騨　開　噸　噌　，　昌　一　一　曹　冊　齢　靴　曽　P　昌　曹　用　冊　麻　い　幽　一　曹　曽　冊　幕 ”　　“　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　楠　　脚　　一　　彌　　齢　　鞠　　輪　　｝　　唱　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　隔　　闇　　需
17653廻本中　　　　　　　　　　　織 音　　20．019　　22 1　　　　　　　1 1　　1
巴　　　一　　　一 輪　齢　辮　一　一　一　冊　噛　単　一　一　一　「　齢　俸　一　一　圏　一　一　刷　鴨　囎　脚　髄　一　冒　隔　静　彌　“ 一　　一　　曜　　鰯　　舶　　P　　一　　一　　一　　冒　　需　　輔　　喩　　膚　　騨　　騨　　芦 一　　一　　糟　　襯 哺　　卿　　一　　一　　一　　一　　噂　　彌　　廟　　鱒　　，　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　冊　　襯　　”　　一　　一　　一　　冊　　隔　　尊　　騨　　一　　曽　　冒　　隔 閉　　輔　　帯　　騨　　髄　　一　　曹　　冒　　一　　騨　　鞠　　冊　　需　　一　　扁　　柳　　尊　　轡　　甲　　曹　　唱　　一　　一　　一　　一　　謄
17654日本人　　　　　　　　　　　組 音　　120．116　　82 1　5　　2　　　　4 5　　1　　2　　1　　2　　1
鞘　　「　　一 層　盟　齢　鱒　■　一　一　層　楠　頼　讐　一　一　盟　輔　襯　騨　一　一　一　一　開　朝　齢　鵯　一　一　一　謄　需　騨 脚　　一　　隔　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　繍　　噌　　騨 曽　　　一　　　一　　　口 騨　　輔　　輔　　”　　曽　　一　　嚇　　盟　　胴　　胴　　欄　　鱒　　芦　　凹　　■　　一　　胴　　扁　　轄　　”　　■　　一　　一　　需　　隔　　一　　脚　　一　　一　　一 需　　冊　　脚　　輔　　”　　髄　　幽　　一　　一　　隔　　一　　　一　　一　　一　　隔　　一　　嚇　　需　　輔　　騨　　一　　，　　瞥　　讐　　一　　一
17659日本勢　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 0 2 2
彌　　騨　　昌 層　冒　騨　静　謄　昌　一　闇　網　卿　一　圏　「　隔　需　桐　僻　一　畠　曹　曹　一　騨　補　齢　“　一　一　一　扁　輔 脚　　圏　　一　　盟　　需　　欄　　“　　い　　圏　　一　　■　　曹　　需　　需　　齢　　湘　　幣 m　　一　　一　　一 需膚躰職髄一｝一冊嚇幕幣鱒謄一一一需繭旧P曽一謄層齢騨墜一一 需　　需　　需　　嚇　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　曹　　扁　　　一　　ロ　　一　　一　　開　　需　　庸　　卿　　騨　　｝　　騨　　嘩　　嘗　　一　　一17662日本敷府　　　　　　　　　　　K1　組 音　　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
隔　　脚　　嘗 噛　一　鞠　榊　一　幽　一　一　嚇　輔　唱　墜　「　需　罷　騨　簿　陶　一　■　■　冒　需　嚇　幣　一　一　一　冒　一　嗣 “　　一　　曹　　一　　回　　椿　　韓　　即　　一　　一　　一　　ロ　　髄　　曹　　冊　　輔　　補 甲　　髄　　曹　　一 一　　需　　楠　　韓　　嘩　　凹　　r　　一　　一　　需　　鵯　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　曹　　一　　輔　　精　　，　　一　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　浄　　ρ　　曽 一一一需需嚇一嘗幽曽一一一■一一冒需輔輔輔鵯鞘弾髄一17663日本全團　　　　　　　　　　繊 音　　　　　3　　0會029　　　　　3 1 ユ　　　　2 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
脚　　”　　一 鵯　静　齢　“　■　■　冒　需　需　，　■　一　一　冊　嚇　嚇　鯖　一　一　圃　胴　回　脚　柳　騨　髄　ロ　圃　胴　需　願 曽　　昌　　ロ　　需　　刷　　轄　　，　　P　　一　　曽　　一　　回　　用　　冊　　需　　曽　　嘔 幽　　　一　　　曹　　　一 噛　　庸　　，　　“　　一　　■　　r　　圃　　一　　脚　　鞠　　脚　　髄　　昌　　曹　　一　　冒　　冊　　鵯　　噸　　幽　　■　　一　　一　　翻　　簿　　鞘　　昌　　一　　一 圃　　圃　　一　　騨　　鵯　　い　　讐　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　閉　　脚　　紳　　鵯　　鱒　　μ　　幽　　昌　　一　　一
17664日本選手　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　2
凹　　　一　　　一 層　葡　騨　一　一　一　酔　鱒　俘　一　一　一　一　辮　臼　一　一　一　一　盟　嚇　繭　弊　鱒　「　一　一　一　輔　齢　一 ■　　一　　閉　　朧　　静　　幽　　一　　■　　冒　　一　　需　　静　　嗣　　稿　　鵯　　騨　　曹 一　　胴　　響　　襯 曹　　齢　一　　一　　一　　曹　　噂　　轄　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　一　　回　　需　　輔　　縣　　鞠　　幽　　一　　一　　冊　　柵　　｝　　”　　髄　　圏　　一　　開 胴　　齢　　轄　　噸　　幽　　一　　一　　髄　　一　　圃　　需　　－　　冊　　需　　冊　　需　　弊　　口　　口　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　一　　旧
17672H低吟運　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 2 2 1　　1
一　　隔　　鴨 鯛　圏　一　ロ　冒　需　脚　唱　凹　一　隔　冊　頗　騨　凹　凹　一　開　需　騨　帽　卿　唱　昌　一　一　需　轄　哺　嘗　一 胴　　肺　　尊　　芦　　μ　　一　　一　　爾　　刷　　彌　　幕　　一　　「　　幽　　圏　　圏　　■ 需　　翻　　鯖　　弾 讐　曽　一　一　冊　冊　、　騨　曹　一　一　一　一　騨　顧　靹　鯖　鱒　凹　一　需　冊　癩　鱒　幽　凹　一　一　胴　湘 尋　　髄　　幽　　圏　　■　　■　　刷　　卿　　桐　　嚇　　脚　　哺　　齢　　襯　　侑　　櫛　　嘗　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　騨　　闇　　隔
i7674日本電気　　　　　　　　　　K！　企 音　　20．Oig　　10 2 2
葡　　鱒　　鞘 噛　一　謄　舶　僻　髄　一　一　需　騨　停　い　一　一　需　需　幕　騨　騨　一　一　曹　躍　扁　需　曜　ρ　一　冒　冒　開 停　　嘗　　幽　　曹　　一　　輔　　齢　僻　　嘩　　讐　　一　　曹　　曹　　一　　爾　　需　　補 鱒　　讐　　唱　　一 層　　需　　庸　　齢　　脚　　P　　噌　　■　　一　　需　　需　　齢　　齢　　卿　　幽　　幽　　曽　　一　　騙　　幕　　頼　　｝　　髄　　一　　一　　騨　　騨　　躰　　“　　瞥 営　　一　　謄　　騨　　一　　鴨　　鯖　　鱒　　一　　曽　　一　　讐　　髄　　一　　一　　■　　曹　　嘱　　騨　　脚　　需　　鞠　　尊　　“　　P　　讐
17678日本ハム〈球団名＞　　　　　　H1　組 音　　　　　13　　0、126　　　　　？ o 6　　　　　　　　　　　　　　7 2　　　　5　　　　4　　　　2
17678 画　　　　　4　　0尋互98　　　　3 0 4 1　　　　　　　　　　3
一　　　■　　　一 輸　幕　，　一　曹　一　冊　静　購　一　■　一　「　鼎　僻　“　凹　ロ　需　扁　静　静　鯖　鱒　一　一　需　冊　輔　嚇　一 一　　旧　　刷　　幣　　夢　　幽　　一　　一　　曹　　冒　　鴨　　庸　　輔　　騨　　一　　髄　　一 一　　需　　需　　襯 韓　　脚　　一　　一　　曹　　需　　陶　　齢　　繭　　碧　　一　　凹　　一　　胴　　冊　　曜　　庸　　噌　　髄　　一　　曹　　一　　需　　”　　，　　髄　　一　　一　　一　　需 彌　　幣　　停　　幽　　幽　　曹　　曹　　曹　　用　　需　　腰　　冊　　隔　　罷　　隔　　齢　　鱒　　卿　　曽　　唱　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨
17689日本リーパ　　　　　　　　H1　企 音　　10．010　　10 1 1
17689 灘　　　1　0．049　　1 7 1 1
轄　　“　　昌 層曹需聯脚圏一一騨静曹幽一曹需隔轄即一凹一回冊輔騨脚曽一冒冊嗣 脚嘗曽曹一鱒韓脚帽唱曹曹謄需齢廟噌 轡　　唱　　一　　一 糟　　輔　　静　　脚　　鱒　　幽　　陥　　曹　　扁　　嚇　　需　　博　　帯　　讐　　嘗　　曹　　一　　冊　　鴨　　哺　　髄　　髄　　一　　圃　　棚　　齢　　嚇　　嘩　　讐　　■ 一　　胴　　需　　騨　　脚　　鞘　　騨　　一　　幽　　曹　　謄　　一　　一　　曽　　一　　曹　　，　　胴　　脚　　葡　　一　　聯　　墜　　P　　一　　幽176932点　　　　　　　　　　　　　xユ 音　　　　　6　　0，0護8　　　　4 o 1　　　　　　　　　　　　　　5 2　　　　2　　　　2
一　　冒　　哺 楠　頼　昌　一　曹　一　網　轄　”　■　一　一　一　輔　脚　芦　一　曹　一　弼　輔　騨　哨　臼　一　一　響　胴　嚇　輌　P 曹　　髄　　需　　襯　　噌　　P　　凹　　一　　一　　需　　湘　　輔　　幣　　臼　　P　　幽　　一 ロ　　爾　　幕　　轄 ”　一　一　曹　一　胴　隔　齢　鱒　P　髄　■　一　閉　願　襯　騨　一　髄　■　圃　胴　需　轄　”　謄　一　一　一　顯 騨　　鼻　　鱒　　讐　　讐　　一　　需　　胴　　需　　”　　静　　隔　　需　　冊　　輔　　輔　　曽　　脚　　■　　一　　髄　　暫　　曹　　一　　需　　冒
176952．5％　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
1？695 画　　30．148　　！0 3 3
昌　　　一　　　一 ｝　齢　駒　一　一　ロ　冊　輪　騨　讐　一　一　隔　需　陣　一　一　一　層　需　輔　需　轄　“　唱　一　一　冊　輔　騨　， 一　一　胴　朧齢嘗髄一曹　回榊輪碧一一髄嘗 一　　翻　　需　　輔 “　　墜　　一　　一　　謄　　需　　殉　　輔　　弊　　噸　　墜　　一　　一　　謄　　翻　　齢　　補　　幣　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　輔　　脚　　髄　　凹　　一　　需 一　　轄　　曽　　脚　　幽　　讐　　一　　一　　胴　　層　　需　　冒　　胴　　圃　　需　　需　　輔　　脚　　一　　騨　　髄　　圏　　凹　　■　　一　　謄
176992点タイムリー　　　　　　　　　騰 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　1
一　　需　　彌 ”一一冊麟鱒脚一一一冊需恥”曽9謄需幣噂障髄一曹一騨幣一一一一 騨　　庸　　一　　芦　　曽　　冒　　棚　　需　　侑　　，　　轡　　一　　一　　一　　一　　需　　需 輔　　階　　P　　圏 曹　　需　　騨　闇　　鴨　　僻　　陥　　讐　　幽　　曹　　需　　需　　r　　弊　　一　　一　　唱　　讐　　一　　需　　需　　輔　　欄　　聯　　幽　　一　　一　　騨　　齢　　， ，　　幽　　一　　一　　■　　曜　　曜　　膚　　輔　　脚　　一　　霜　　鱒　　算　　一　　r　　一　　一　　曹　　圃　　一　　爾　　冊　　需　　補　　静177022．4％　　　　　　　　　　翌ユ 膏　　20，0圭9　　ユ o 2 2
17702 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　罷 婚　い　一　一　扇　冊　靴　m　幽　一　一　囲　「　舶　一　一　凹　扇　輔　需　庸　帯　一　凹　一　圃　開　補　樺　騨　幽 隔　　需　　襯　　憎　　弾　　一　　需　　扁　　騨　　齢　　卿　　一　　芦　　階　　嘗　　謄　　一 需　　静　　尊　　” ■　凹　一　需　静　騨　曝　騨　髄　一　圏　謄　需　縣　鴨　鵯　鱒　髄　圏　一　騨　胴　齢　騨　曜　曽　一　捌　－　齢 騨　　掌　　幽　　曹　　需　　圃　　騨　　齢　　需　　静　　幣　　齢　　隔　　鷺　　輔　　轄　　一　　一　　圏　　一　　一　　響　　冊　　需　　需　　需
17705二度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　ε　　0含058　　　　　5
? 1　　　　1　　　　3　　1 1　　1　　　　　　　4
1？705 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　i 2
旧　脚　一　昌　曹　爾　輔　榊　，　昌　ロ　一　隔　脚　脚　一　層　謄　需　幣　闇　膚　，　芦　一　一　冊　輔　騨　一　一 一　　盟　　齢　　齢　　騨　　一　　ロ　　曹　　用　　需　　請　　噌　　縛　　脚　　一　　一　　曹 盟　　一　　囎　　聯 讐　　凹　　一　　一　　冒　　冊　　隔　　構　　轄　　嘗　　幽　　一　　一　　鴨　　騨　　幕　　齢　　麟　　巴　　曽　　一　　用　　隔　　轄　　脚　　騨　　凹　　曹　　胴　　隔 騨卿欝の髄讐搏冊一曜襯冊一需胴瞬，脚，■一曽一需騨需曹　　　冒　　　一
P770δ2頭　　　　　　　　　　　　Xユ 音　　40．039　　2o ユ　　　　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3
輔　　麟　　” 一　一　，　隔　輔　騨　P　一　一　，　輔　噌　嶋　一　一　團　瞬　需　”　卿　謄　圏　一　開　輔　僻　脚　一　圏　一　爾 齢　　”　　幽　　一　　ロ　　騙　　補　　膚　　脚　　聯　　昌　　曽　　一　　隔　　隠　　脚　　襯 撹　　唱　　一　　一 冒　　需　　需　　輔　　騨　　一　　r　　一　　曹　　曹　　冊　　騨　　庸　　，　　，　　一　　一　　髄　　用　　騨　　噌　　輌　　魑　　一　　一　　需　　需　　嚇　　構　　脚 営　　ロ　　一　　謄　　闇　　鰯　　輔　　鱒　　μ　　圏　　厘　　騨　　鱒　　P　　■　　一　　一　　ロ　　需　　騨　　騙　　騨　　躰　　一　　“　　騨
17？082度霞　　　　　　　　　　　H1 曹　　　　　4　　0ゆ039　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　　　1　　2
圏　　　一　　　一 聰　需　｝　唱　一　圃　旧　隔　幣　騨　凹　一　隔　騨　静　鱒　鞘　一　■　冒　冊　需　齢　騨　墜　凹　一　騨　静　齢　卿 一　　ロ　　需　　需　　補　　騨　　幽　　幽　　一　　需　需　　騨　　轄　　噛　　卿　　一　　讐 一　　需　　隔　　静 鱒　　噸　　曹　　瞥　　圃　　胴　　r　　闇　　簡　　即　　騨　　髄　　髄　　謄　　冒　　需　　”　　輔　　鱒　　幽　　巴　　一　　冊　　届　　静　　騨　　髄　　一　　冒　　響 需　　幕　　鱒　　｝　　墜　　一　　凹　　一　　冊　　冊　　界　　胴　　圃　　盟　　需　　騨　　彌　　噛　　｝　　芦　　讐　　嘗　　鵬　　曽　　需　　冊
17709になう　　　　　　　　　　　麗 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 0 2 2
扁　　鯖　　甲　　■　　一　　冊　　需　　騨　　幣　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　弼　　騨 騨　　一　　曽　　畳 一　　扁　　瞬　　w　　｝　　騨　　階　　一　　凹　　一　　圃　　翻　　需　　網　　鱒　　幽　　幽　　■　　一　　隔　　静　　需　　騨　　髄　　一　　ロ　　囲　　補　　鞘　　鱒 の　　凹　　一　　一　　需　　騨　　嚇　　聯　　騨　　一　　幽　　階　　帯　　需　　幽　　曽　　一　　一　　胴　　瞬　　冒　　襯　　需　　卿　　脚　　一嚇　　憎　　算
P？712
一　　一　　ロ　　曾　　輔　　弊　　口　　圏　　ロ　　回　　需　　葡　　鞠　　讐　　曹　　曹　　需　　齢　　鱒　　脚　　髄　　一　　曹　　需　　一　　臆　　鞘　　騨　　一　　曹　　一
Q無　　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　　　1
17τi2 画　　　i　O．049　　ユ o 1
?
一　　騨　　網 巴　　讐　　曹　　一　　■　　鴨　　”　　幽　　凹　　一　　騨　　酔　　鴨　　卿　　凹　　■　　一　　冊　　輔　　齢　　一　　一　　凹　　一　　圃　　謄　　輔　　囎　　騨　　一　　一 需　　需　　障　　｝　　髄　　ロ　　隔　　開　　隔　　繭　　轄　　μ　　一　　一　　一　　ロ　　一 輔　　齢　　鱒　　卿 曽　一　謄　冊　湘　脚　弗　鱒　髄　幽　曽　曹　需　冊　騨　昂　脚　髄　一　冒　隔　湘　静　一　一　曽　曹　需　鳥　傭 “　　髄　　幽　　■　　一　　胴　　闇　　脚　　願　　噌　　脚　　輪　　卿　　縣　　轄　　騨　　髄　　一　　曽　　一　　騨　　扁　　隔　　齢　　輔　　鞘
177162年生　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
i？716 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　隔　　刷　　齢　　幕　　幽　　曽　　一　　一　　需　　禰　　脚　　櫛　　ρ　　幽　　一　　一 需　　冊　　楠　　陣 幽　　一　　9　　曹　　謄　　一　　噌　　輔　　齢　　r　　一　　凹　　一　　胴　　胴　　齢　　補　　“　　一　　一　　謄　　層　　需　　襯　　，　　P　　一　　一　　圃　　閉 鱒　　弊　　”　　曹　　讐　　曹　　曹　　需　　冊　　”　　需　　界　　胴　　冊　　冊　　輔　　轄　　聯　　P　　営　　一　　■　　曹　　響　　需　　輔一　　　冒　　　一 弊　鱒　帽　9　一　曹　胴　輔　騨　一　一　曹　隔　斬　膚　騨　一　一　隔　瞬　襯　紳　脚　P　一　一　盟　需　需　騨　欝
17717二年目　　　　　　　　　　　磁 琶　　10．010　　10 1 1
工7717 画　　　10．049　　工 o
? 1
凹　　一　　一 層　一　庸　騨　の　一　一　曹　騨　輔　「　圏　「　隔　扁　需　鱒　一　曽　一　一　一　回　層　卿　，　畠　一　一　隔　鼎 ρ　　讐　　一　　一　　需　　辮　　騨　　P　　一　　一　　曹　　胴　　棚　　需　　鵜　　｝　　曹 一　　　一　　　ロ　　　一 輔　　嚇　　鱒　　髄　　一　　昌　　r　　曹　　一　　噺　　騨　　韓　　騨　　幽　　一　　曹　　冒　　冊　　幕　　騨　　髄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　曽　　幽　　一 一　　一　　需　　噛　　鱒　　脚　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　闇　　騨　　卿　　騨　　幣　　「　　幽　　圏　　一
177212倍　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0甲019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
喩　騨　一　昌　曹　一　冊　需　櫛　謄　一　一　隔　酔　輔　帯　幽　一　冒　需　冊　需　繭　鱒　一　一　一　騨　彌　阜　芦 曹　　一　　冊　　襯　　膚　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　轄　　嘔　　鱒　　一　　圏　　■ 需　　冊　　輔　　幣 髄　　曹　　嘗　　一　　隔　　開　　剛　　輔　　膚　　口　　昌　　■　　一　　謄　　層　　脚　　襯　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冊　　”　　轄　　一　　髄　　一　　一　　回 需　　藤　　の　　｝　　一　　幽　　一　　隔　　冊　　騨　　刷　　需　　需　　一　　用　　扁　　需　　鵯　　脚　　一　　嘗　　曹　　一　　謄　　需　　闇凹　　　一　　　一
奄V7242番　　　　　　　　　　　　　K1 琶　　50．㈱　　4 o 3　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　2　　　　　　　1
μ　騨　一　一　層　盟　静　鱒　一　一　一　曹　殉　輔　韓　”　一　一　回　冒　鞠　脚　”　一　一　一　爾　扁　一　一　一 胴　　謄　　襯　　幕　　「　　一　　一　　需　　隠　　需　　騨　　一　　讐　　幽　　一　　一　　一 需　　騨　　即　　甲 一　一　冒　一　騨　開　曝　麟　騨　一　一　一　隔　用　扁　騨　【　一　一　一　曹　■　需　輔　一　昌　■　一　隔　脚 輔即幽曽曽一一胴冊輔簿冊－胴胃鞠”髄一凹一一曹一傭輔一　　　一　　　一
P77272番目　　　　　　　　　　　R1 音　　50。〔｝49　　5 0 1　　1　　1　　　　　1　　1 1　　1　　　　　1　　1　　1
圃　　一　　補　　麟　　一　　一　　曹　　冊　　庸　　需　　鱒　　騨　　曽　　一　　一　　一　　胴 需　　静　　騨　　脚 一　一　一　盟　静　翻　噺　”　凹　圏　一　一　一　騨　補　弊　脚　瞥　昌　一　冒　爾　襯　嶋　”　圏　一　一　胴　湘 幕　　一　　一　　幽　　■　　曹　　冊　　扁　　願　　輔　　騨　　槻　　輔　　卿　　輔　　噌　　”　　幽　　昌　　一　　曹　　冒　　一　　冊　　僻　　瀞曹　　　隔　　　冊 需　唱　一　一　ロ　用　輔　麟　卿　一　層　需　蜘　｝　一　四　曹　曹　隠　齢　卿　｝　一　一　一　一　需　騨　騨　一　一
17731295円　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
17731 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
．全体
番轡?…?…?…?…?…?…?…?…?…??????
????????????
1
??
1
1
1
目早し 駆・最罵腰
exユー西騎　　　　　　　　Hl
NEWマンザイ　　　　　　　　f11題
ニューメキシコ州　　　　　　　El地
：a一ヨーク帰り　　　　　　　H1
ニューヨーク市場＜一ミノじよう＞　　　　Hl
ニコ．一ヨーク時代　　　　　　　Hl
：ユーヨーク醤油百漿　　　　　膿題
ニューヨークタイムズ　　　　　Gl企
ニュー灘一クニューヨーク　　　　Gl企
入浴　　　　　　　　　　Kl
種C饒類CH曜時長率媒
音　0報フ月18一一90－8．0勇
音　　　0　／S　iヨ　水　18－　91一　一100　男
音　　　 0　／s　日　永　12－　91一　一3，7　男
膏　　　0　／S　Eヨ　水　18－　91一　一100　男
廼l　O一巳金6一一60－8．0テ
音　0バ日水18－9トー100男
画　0バ朝掘18一一30－8．0テ
膏　　　0　報　総　火　18一　一30　－3．7　男
音　　　0　／s　日　水　18－　91一　一100　男
音　0パフ日12一一90孤00男
???
17955
17957
17958
17960
17961
17962
17964
17966
17967
17969
発毘し 騨・晶舅翻
入来　　　　　　　　　　　Xl
入力する　　　　　　　　　瑚
乳輪　　　　　　　　　　　K1
ニューロマンサー　　　　　　　Gl
柔和　　　　　　　　　　　　X3
尿　　　　　　　　　　　　組
女房役　　　　　　　　　　K1
にらく董葦＞　　　　　　　　　　　Vl
にらむ　　　　　　　　　　W2
瓢流　　　　　　　　　　　Xl
種C鰭類C網曜鱒長寧　媒
膏　　　 0　スト　東　水　　0一　一60　－1．1　男
音　Oバ東火18一一30－8，0男
音　　　0　音　東　木　　0一　一30　－1曜1　男
音　　　0　／S　T　金　　O一・　91一　一3．7　男
呼　　 0　ス本　覇　水　18－　91一一　一8．0　男
奮　　　O　教　教　金　12一　一60　－1．1　男
音　　　0　スA　日　　E…　12－　91一　一8．0　男
音　0バ東水12一一60－1．1女
音　0報東月12一一15－1．1男
音　0パフ臼18一一60－8。0男
〔1］本織凸凹音顯語彙表　　471
曜　目 時間帯 番組の畏さ 挽聴率 異　女　紬
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3」～8．O～紛Oテ鱒ブブリ》フセット　鶏 灘晃鵡し
1　　　　　　　　　2 2　　　　工 2　　　　1 2　　1 3 　1p旧本側
需　　一　　一　　ロ　　■　　一　　■　　一　　r　　鞘　　罐　　一　　■　　曹　　幽 噂　　幣　　鴨　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　r　　辱　　鞠　　需　　胃　　冒 ＿Jr網＿＿鱒儒＿＿r騨＿一＿躰輔＿一＿r卿＿ρ常　”　幣　辮　隔　一　一　層　謄　一　一　一　厘　曹　嘩　甲　韓　常　幣　傭　ロ　一　■　圏　一　鞘 幣　鮮　　鱒　　静　　卿　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　箪　　η　　｝　騨 囎　　層　　一　　一　　薗　　r　　咽　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　即　　輔　　襯 1
1　　3　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1　3 1　　4 2　　　　　　　3 2　　3
??????」
願　　一　　儒　　一　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　【　　申　　柳　　朝　　層　　騨　　陶　　口　　曹　　一　　η　　噂　　脚　　輔 ぜ　　需　　”　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　騨　　輔　　輔　　層　　圃 ロ　　一　　冒　　一　　肺　　隔　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　艀　　襯　　需　　ロ 一　　一　　一　　ρ　　魑　　唱　　鷺　　鱒　　靴　　冊　　一　　一　　一　　一 　　隔　　一　　一　　幽　　幣　　桶　　一　　一　　”　　鴨　　一　　一　　一　　r　　噂　　”　　曹　　β?
1　　1　3 5 2　　　　3 2　　　　　　　3 5 膏嘩日本語
冒　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　”　　一　　寵　　一　　冒　　需　一　　■　　一　柳　　”　　齢　　一 r　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　”　　補　　騨　　需　　冒　　一　　一　　■ 一　　一　　購　　卿　　冊　　曹　　一　　一　　一　　”　　噺　　，　　一　　冊　　一　　ロ　　一　　一 一　　嘔　　曽　　瞠　　鱒　　幣　　需　　隠　　囲　　■　　，　　■　　■　　申　　囎 ”　　冒　　■　　■　　「　　髄　　朝　　縣　　扁　　冊　　ロ　　■　　曽　　圏
2 2 2 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　謄　　幽　　騨　　齢　　一　　需　　ロ　　一　　璽　　一　　ρ　　鱒　　噌　　輪　　柵　　團　　一 響　　一　　一　　一　　一　　嘩　　剛　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　鵬 甲　　幕　　葡　　一　　一　　一　　り　　騨　　齢　　静　　圃　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽 一　　m　　鵯　　襯　　棚　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輔　　圃 ■　　一　　一　　騨　　嚇　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　η　　幣 需「一凹郁圃一■｝鴨一一一鴨擢一一墜卿需一一噂飼
1　　　　1　　1 3 2　　1 2　　1 2　　1 音1日本副帥
一　脚　”　唱　一　P　η　噂　噂　蝉　幣　幣　齢　一　冒　一　薗　一　　璽　膚　”　鴨　一　一　曹　一
@　　　　　　　1　　　　1
冨　　一　　一　　卿　　鱒　　嶺　　層　　團　　一　　一　　一　　唱　　唱　　一　　鱒
@　　i　　　　　1
轄　　繭　　騨　　一　　曹　　一　　岬　　柳　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　噂
@　2
鱒　　輔　　層　　需　　一　　一　　曹　　圏　　曽　　嘩　　岬　　靴　　需
@　　　　1　　1 2
「　　　　　　　　　静冒一一齢需一一騨噌卿一■一卿一
ｹ旧本中
一　偏　”　脚　騨　轄　騨　輔　尉　靴　需　冒　一　一　謄　■　一　仰　一　楠　一　冒　一　曹　■　一 岬　　噂　　”　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　髄　　噂　　幣　　輔　　補　　輔 ■　　一　　冒　　一　　圏　　鱒　　μ　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　脚　　葡　　幕　　需 用　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　孕　　騨　　幕　　犀　　一　　冒　　曹　　一 卿　　幣　　齢　　謄　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噌　　鴨　　冊　　盟　　一 一凶脚儒一一噂騨層■r”一一一r幣帰曹一曽轄一印
1　　1　　2　　1　　5　　2 7　　3　　2 1　10　　1 5　　2　　2　310　　2
?????
一　　一　　一　　騨　　縣　　”　　騨　　層　　捌　　圃　　冨　　一　　【　　■　　鞠　　弾　僻　　僻　　鼎　　”　　一　　一　　圏　　一　尊　　即 騨　　需　　需　　騨　　ロ　　冒　　一　　一　　唱　　噂　　脚　　需　　騨　　一　　胴 曹　　一　　一　　唱　　聯　　網　　一　　冒　　■　　一　　一　　幽　　昂　　柳　　一　　一　　圃　　■ 一　　一　　一　　一　　噂　　韓　　鞘　　需　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　韓　　擢　　一　　薗　　印　　鵯　　用　　旧　　一　　一　　脚　　謄　　■　　一? 2 2 2 2 資IB本勢
一　　隔　　一　　謄　　騨　　罷　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　幣　　贈　　”　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　騨　　鞘　　繭 騨　　囎　　儒　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　噌　　幣　　齢　　囲　　一　　曹 一　　一　　一　　甲　　隔　　扁　　一　　一　　曹　　一　　一　　噛　　轄　　鴨　　一　　ロ　　ロ　　曹 一　　曽　　幽　　「　　幣　　即　　”　　隔　　騨　　一　　，　　一　　一　　鵯　　鴨 冒　　一　　一　　■　　圏　　髄　　脚　　輔　　需　　謄　　一　　■　　一　　騨 ”」謄＿噂”＿＿■嘩需＿＿＿噌隔＿＿＿＿靴圃＿ρ
3 3 3 3 3 　匡ｺ日本政府
申　噌　一　冒　隔　一　冒　一　一　一　一　一　ρ　騨　僻　葡　需　冒　　一　ロ　一　一　η　鞘　輔　冊 圃　　需　　需　　一　　一　　一　　r　　脚　　幣　　需　　需　　一　　一　　冒　　一 一　　嘩　　聯　　幣　　謄　　冒　　一　　■　　幽　　，　　幣　　輔　　瞬　　一　　冒　　冒　　曹　　■ 曽　　鱒　　騨　　騨　　襯　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　椿　　冊 一　　■　　圏　　一　　脚　　鞘　　卿　　需　　一　　厘　　曹　　弊　　噂　　輔 需」＿＿騨隔一一r｝＿一＿弊襯＿＿＿＿勲嘘＿＿一
1　　1　　　　1 1　　1　　1 2　　1 1　　1　　1 3 　8ｹ1巳本全國
単　騨　一　一　一　一　一　一　冒　■　一　圏　「　常　騨　隔　冒　一　　鼎　一　一　一　噌　鵜　需　齢 騨　　一　　一　　曹　　一　　唱　　輯　　，　　輔　　胴　　冊　　一　　一　　■　　■ 「　　尊　　鴨　　湘　　一　　一　　一　　嘔　　噌　　躰　　騨　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　髄 r　　駒　　一　　隔　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　聯　　一　　ロ 曽　　一　　辱　　噌　　辱　　需　　需　　罰　　隔　　一　　一　　甲　　即　　儒
3 1　　2 2　　　　　　　1 3 3 音旧本選手
一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　辱　　騨　　聯　　禰　　一　　冒　　冊　　ρ　　一　　一　　弊　　”　　艀　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　樽　　静　　一　　榊　　冒　　一　　冒　　一 聯　　躰　　幣　　需　　一　　一　　，　　幽　　圏　　障　　”　　湘　　層　　一　　一　　冒　　一　　唱 ”　　騨　輔　　輔　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　即　　鴨　　葡　　冒 一　　一　　噂　　障　　湘　　縛　　陶　　層　　冒　　■　　■　　嚇　　騨　　需
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 画1日本通運　1
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1 1 1　　　　　　　　　　1 1 画
?
???
1797e
179？1
17975
17976
17977
179？8
17979
1？982
17983
17984
見出し 難・最鍔注詫
2両
二輪毒
2塁3塁
二塁打
2列目
搬宋
鵬六桂
副
2副強
任意団体
Xl
Kl
?????
Wl人
Kl
El
gl
Kl
種CM類C魏曜時長率媒
奮　0一一覇日6－91一一8．0男
向　0－T木6一一90－8。0男
山　　　0　スホ　朝　月　18－　91一　一100　男
画　0芯臼火18－91一一100テ
童　0教士金18一・一60－8，0男
山　0教東火ひ一30－1ほ女
膏　0一教門ひ91一一3．7男
音　　　0　スホ　東　ゴニ　12一　一90　－3．7　女
直　0報朝月18一一90－100男
音　　　0　報　朝　本　12－　91一　一3．7　男
???
17985
17986
17988
17989
17990
17991
17992
17993
17995
17997
尭譲し 騒・購臨
認可機関　　　　　　　　K1
認警証　　　　　　　　　Kl
人気急上昇　　　　　　　x1
人気ジャズバンド　　　　　　　H1
人気シンガー一一　　　　　　　　　斑
人気デュオ　　　　　　　　El
入目ナンバーワン　　　　　　　Hl
人気メニュー　　　　　　　　　　fi1
人形操作　　　　　　　　　　　　K1
人聞性　　　　　　　　　K1
種CM類CH曜時長率媒
膏　0報丁田ひ一30一・1．1女
膏　　　0　スト　東　水　　6一　一60　－8．O　男
音　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8．0　男
音　0報フ火6一一・90－8．0女
奮　　　0　鋸蔓　丁　火　18一　一30　－100　男
音　o－明月12一一一60一・100女
音　0勉フ日12一一15－8．0女
音　　　0　／s　寧君　E葦　i8一　一30　－8．O　男
画　0教教火6一或5－1．1テ
膏　0一朔火ユ2一一60－100女
472　　［1］本鶴五十音籏語奨表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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一　　嚇　　一 轄脚幽冒溺囎μ唱一　隔需｝一嘗曹需轄卿唱凹　一騨卿鱒　■　謄騨噺騨幽冒 罷　　輔　　”　　髄　　一　　一　　騨　　”　　一　　凹　　圃　　謄　　謄　　扁　　尊　　齢　　唱 一　　一　　噌　　輔 ρ　圏　一　圃　需　襯　鵜　讐　幽　一　謄　冊　輔　噌　讐　一　闇　扁　脚　幽　一　一　胴　騨　脚　幽　一　一　一　層 需　　”　　噂　　幽　　圏　　曹　　胴　　閉　　輔　　齢　　”　　一　　瞥　　一　　一　　胴　　脚　　嶋　　幽　　一　　圏　　髄　　一　　曹　　曹　　冊
1？741235．　044　　　　　　　　　　　　　　琵1 音　　10．010　　1o 1 1
三7741 藤　　ユ。．049　　ま o
? ?
願　　師　髄 曹　冊　静　一　一　曹　需　齢　の　一　曹　冊　柳　韓　一　一　胴　罷　鱒　鱒　昌　ロ　旧　棚　鱒　P　圏　需　圃　幣　脚 一　　一　　騨　　静　　騨　　■　　一　　謄　　騨　　幣　　一　　働　　一　　一　　需　　需　　偏 一　　一　　囎　　曹 酔　　轄　　一　　幽　　一　　需　　認　　補　　弊　　卿　　一　　圏　　一　　需　　¶　　一　　幽　　一　　曹　　冊　　静　　庸　　髄　　幽　　一　　冊　　騨　　轄　　芦　　嘗 一　　一　　需　　騨　　轄　　噂　　幽　　嘗　　一　　一　　用　　冊　　簡　　嫡　　η　　一　　一　　冊　　胴　　鵯　　庸　　騨　　樋　　「　　一　　ロ
17744200遷　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0響039　　　　1 o 4 4
一　　鞠　　需 昌　ロ　冒　輔　P　一　■　一　輔　鱒　餉　一　ロ　冊　騨　P　一　曹　需　需　幣　讐　一　曹　需　齢　一　幽　曹　需　瞬 曽　　一　　■　　雪　　輔　　脚　　一　　冒　　隔　　棚　　胴　　噂　　一　　曽　　一　　一　　謄 ”　　曹　　鞠　　一 需　　鴨　　簿　　脚　　一　　一　　唱　　層　　冊　　噺　　尊　　騨　　幽　　凹　　需　　騨　　輪　　僻　　P　　ロ　　一　　扁　　酔　　“　　讐　　髄　　一　　用　　彌　　尊 墜　　一　　一　　胴　　曜　　齢　　聯　　甲　　一　　一　　一　　胴　　需　　冊　　鰯　　，　　一　　■　　冊　　一　　需　　扁　　”　　騨　　卿　　曽
17748200勝　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1
17748 画　　　工　0．0鮒　　　1 o 1 1
β　　噌　　一 鴨　一　一　冒　爾　騨　一　一　一　謄　願　一　一　一　曹　需　静　一　圏　一　胴　欄　噌　一　一　一　圃　葡　顧　幽　曹 輔　　膚　　芦　　讐　　一　　冒　　藤　　一　　嘗　　一　　需　　需　　胴　　脚　　鱒　　髄　　謄 一　　一　　嚇　　情 圏　　一　　一　　”　　瞬　　膚　　r　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　顧　　繭　　騨　　階　　一　　瞬 扁　　幕　　“　　髄　　凹　　謄　　需　　冊　　簿　　帯　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　麟　　脚　　一　　幽　　曹　　一　　霜　　圃　　齢　　鞘
17760280円　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　ユ 1　　　　　1
17？60 画　　　1　0．049　　12 1 1
“　　幅　　一 冊　脚　卿　一　曹　冊　騨　”　一　曹　冊　精　騨　讐　曹　冊　隔　齢　一　一　冒　鼎　霜　騨　昌　ロ　胴　舶　卿　圏　曹 冊　　韓　　“　　幽　　一　　騨　　柳　　輔　　墜　　圏　　需　　需　　需　　需　　幣　　曽　　一 一　　－　　鴨　　需 P　　曽　　一　　需　　一　　齢　　鞘　　一　　髄　　一　　旧　　需　　鴨　　瀞　　P　　曽　　一　　需　　需　　輔　　鱒　　聯　　讐　　曽　　需　　輔　　霜　　口　　幽　　■ 冊刷輔韓幽曽謄謄需輔韓購η曽圏一湘鱒P陶一圏一■胴冊
17774200キ磁　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　3　　0砂029　　　　　1 0 3 3
17？7壊 薦　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　魔　　圃 P一一弼静μ一一冊需騨一一一幣陣ローロ6鼎一一曹冒冊騨ρ冒隔帰 一　　一　　一　　ロ　　輔　　障　　曽　　曽　　一　　一　　癩　　卿　　鵯　　“　　圏　　一　　一 届　　齢　　幣　，． 一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　一　　需　　一　　騨　　韓　　卿　　一　　幽　　一　　胴　　闇　　湘　　臼　　髄　　幽　　一　　■　　齢　　轄　　幽　　一　　ロ　　一　　需 轄　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　謄　　冊　　解　　”　　髄　　謄　　一　　需　　圃　　”　　需　　轄　　一
17775200匹　　　　　　　　　　　繊 曹　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
17？75 圃　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　1 0 6 6
聯　　嚇　　■ 騨　鱒　一　一　一　隔　騨　｝　一　曹　閉　胴　鱒　一　■　需　瞬　，　幽　曹　層　騨　齢　P　凹　一　扁　轄　一　幽　響 彌　　葡　　嘩　　讐　　一　　需　　隔　　藤　　ρ　　讐　　冒　　需　　胴　　需　　艀　　尊　　讐 一　　帽　　殉　　需 一　　一　　一　　需　　隔　　轄　　n　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　開　　齢　　陣　　｝　　昌　　謄 爾　　隔　　齢　　騨　　幽　　一　　■　　需　　需　　輔　　噌　　噌　　髄　　一　　■　　盟　　齢　　囎　　唱　　讐　　嘗　　幽　　層　　一　　開　　儒
17？76二歩〈将棋〉　　　　　　　　　痘 膏　　　　　4　　0ψ039　　　　1 0 4 4
幽　　亀　　一 騨　髄　曽　一　届　韓　一　凹　ロ　需　騨　幽　讐　曹　闇　幕　脚　騨　凹　隔　脚　俘　一　一　曹　冊　鴨　“　髄　一　需 ｝　　一　　髄　　一　　胴　　藤　　噂　　讐　　冒　　一　　響　　胃　　聯　　幕　　騨　　一　　凹 需　　幕　　嚇　　単 一　　一　　騨　　輔　　｝　　髄　　嘱　　曹　　需　　騨　　需　　鴨　　脚　　幽　　一　　一　　胴　　需　　騨　　騨　　謄　　一　　麗　　胴　　齢　　曽　　髄　　一　　層　　需 騨　　“　　働　　一　　一　　扁　　需　　輔　　騨　　P　　髄　　昌　　一　　一　　需　　輔　　曹　　讐　　曹　　暫　　謄　　隔　　”　　榊　　幕　　甲
1777？2部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
17777 画　　　1　G．0嘆9　　1 o 1 1
一　　り　　一 一需騨騨曽一鳳鴨噂μ曹騨一鱒幽凹胴脚葡髄曹曹鴨一一讐曹冊需鞘髄 謄　　騨　　｝　　曹　　髄　　謄　　胴　　需　　騨　　夢　　階　　嘗　　凹　　需　　需　　襯　　卿 ■　　一　　｝　　需 膚　　P　　髄　　圏　　需　　冊　　轄　　幕　　幽　　圏　　凹　　閉　　胴　　輔　　炉　　幽　　曹　　曽　　爾　　騨　　騨　　騨　　幽　　幽　　圃　　胴　　朧　　葡　　髄　　髄 圏　　需　　冊　　輔　　鵯　　働　　髄　　一　　一　　需　　襯　　庸　　騨　　一　　一　　需　　胴　　齢　　騨　　卿　　墜　　P　　巴　　一　　一　　胴
17？341／2　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　11 1 1
17784 趨　　　1　0．049　　14 1 1
扁　　曝　一 需　胴　齢　停　一　一　隔　騨　騨　“　一　一　開　瞬　鱒　一　一　回　胴　印　騨　一　曹　騨　騨　齢　凹　一　需　輔　需 一　　一　　胴　　齢　　一　　一　　一　　捌　　隔　　欄　　嘔　　騨　　一　　曹　　需　　需　　需 n　　髄　　噌　　一 噌　　鯖　　一　　曽　　一　　爾　　同　　齢　　噂　　一　　幽　　一　　雪　　冊　　騨　　韓　　一　　讐　　一　　圃　　闇　　朧　　轄　　，　　髄　　一　　開　　界　　躰　　唱 髄　　圏　　一　　鴨　　脚　　導　　曹　　圏　　一　　曹　　冊　　需　　罷　　幕　　鞘　　幽　　一　　閉　　需　　冊　　彌　　隔　　噌　　m　　髄　　曽
17？851／2カップ　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　2
17785 薗　　　1　0．049　　1 0 1 1
聯　　階　　一 隔　観　鴨　芦　一　曹　一　齢　脚　一　一　冒　需　需　脚　讐　曽　曹　騙　齢　一　一　一　閉　輔　傅　門　璽　謄　罷　繭 曽一曜脚鱒一幅需冊需脚m一圏一一脚 曹　　一　　囎　　隔 需　　哺　　鯖　　一　　一　　謄　　属　　輔　　騨　　一　　曽　　曹　　扁　　胴　　朧　　聯　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　闇　　騨　　脚　　曽　　幽　　冒　　冊　　補　　騨 ，　　髄　　凹　　圃　　需　　彌　　輌　　，　　一　　一　　圃　　胴　　需　　輔　　靴　　μ　　艦　　曹　　鴨　　需　　襯　　胃　　鴇　　帯　　P　　凹177go2本目　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0曾029　　　　　3 1 3 1　　1　　　　　　　1
冒　　噌　　躍 障　幽　一　謄　胴　轄　n　嘗　曹　一　輔　一　騨　圏　一　需　襯　”　讐　一　冒　需　需　卿　一　一　囁　騨　脚　芦　一 扁　　齢　　芦　　一　　一　　隔　　精　　｝　　髄　　髄　　一　　胴　　需　　騨　　齢　　韓　　P 一　　需　　聯　　齢 幽　　曽　　謄　　需　　齢　　陣　　隔　　魑　　凹　　一　　需　　”　　庸　　曹　　曽　　曽　　曽　　盟　　胴　　湘　　購　　階　　讐　　髄　　需　　需　　齢　　い　　一　　一 帽　　胴　　禰　　尊　　P　　艦　　一　　層　　隔　　輔　　葡　　齢　　韓　　墜　　昌　　需　　需　　鵜　　”　　鱒　　一　　”　　留　　曹　　需　　冊
1780D巳本気象口絵　　　　　　　　雛　組 音　　10，0！0　　10 1 1
17800 醐　　　1　0．〔｝49　　三 0 1 1
一　　噛　　曹 齢　鱒　一　凹　需　冊　精　駒　讐　曹　冊　襯　｝　卿　嘗　需　r　轄　“　謄　曹　罷　瞬　噌　鱒　一　，　囲　轄　鱒　階 需　　襯　　願　　一　　一　　胴　　騨　　卿　　騨　　μ　　嘗　　曹　　謄　　胴　　輔　　輔　　“ 曽　　一　　噌　　襯 轡　　一　　幽　　一　　需　　襯　　幣　　μ　　曽　　曽　　需　　需　　一　　”　　鱒　　幽　　凹　　一　　需　　需　　騨　　脚　　一　　幽　　騨　　爾　　静　　噌　　岬　　一 嘗需冊繭甲P幽曽彌冊韓繭，一幽謄爾輔騨仰髄噂－曽需胴
178〔｝嘆6本ダートボール遮合　　　　　　斑　　企 膏　　30。029　　1o 3 3
17804 翻　　　　　　　4　　　0．198　　　　　　1 o 4 4
■　　噛　　一 静　鱒　騨　一　一　冊　鴨　一　圏　一　冒　用　静　嘩　一　曹　騨　解　樺　魑　一　謄　胴　榊　弾　一　一　響　襯　嶋　一 需　　扁　　需　　脚　　髄　　一　　一　　齢　　帯　　卿　　階　　髄　　一　　曹　　嚇　　楠　　卿 一　　冒　　｝　　需 嚇　　P　　一　　曹　　需　　粥　　鴨　　一　　騨　　瞠　　曹　　闇　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　翻　　需　　騨　　卿　　，　　髄 一　　需　　需　　冊　　繭　　脚　　髄　　幽　　需　　冊　　輔　　需　　騨　　噌　　一　　曹　　需　　隔　　幣　　鱒　　噸　　即　　轡　　一　　曹　　冊
1？81三臼本コダック　　　　　　　　　H1　企 膏　　20．019　　10 2 2
17811 画　　　　　3　　0ワ148　　　　　1 o 3 3
一　　噛　　一 騨　鱒　鞠　一　■　爾　桶　輔　口　髄　一　需　需　嘔　幽　一　一　闇　舶　脚　幽　圃　響　噺　瞬　｝　曽　曹　”　輔　“ 嘗　　需　　朧　　騨　　一　　曽　　層　　需　　庸　榊　　一　　一　　曽　　曽　　冊　　扇　　紳 μ　　讐　　噌　　一 僻　　轄　背　　一　　層　　一　瀞　榊　　仰　　讐　　謄　　層　　需　　儒　　卿　　購　ρ　　昌　　艀　　儒　　冊　　静　　卿　　曽　　髄　　艀　　需　　扁　　尊　　β 魑　　■　　需　　冊　廟　　即　　墜　　幽　　層　　一　　需　　需　　顧　　轄　　脚　　圏　　胴　　闇　　鴨　　轄　　鵯　　脚　　瞥　　一　　一　　，
1？815旨欄生轡ノ1伊・コ蹴タント塞会霧　　　猛 膏　　10．010　　1o 1 1
17815 画　　　1　0．0嘆9　　1 0 1 1
一　　噛　　■ 需　襯　脚　髄　曹　曹　隔　輔　騨　轡　一　一　騨　噌　“　一　一　一　襯　”　曽　一　曹　騨　庸　“　階　響　爾　騨　脚 昌　　圃　　需　　扁　　噂　　一　　一　　曹　　爾　　扁　　襯　　騨　　一　　髄　　響　　謄　　需 嚇　　m　　嚇　　凹 隔縣一幽凹口胴騨廓騨芦曽一一騨輔噌騨一口需扁躰印讐曽一刷輔” 一　　髄　　回　　翻　　需　　躰　　騨　　髄　　一　　ロ　　冊　　需　　需　　稿　　即　　幽　　一　　需　　鴨　　幕　　鞠　　齢　　甲　　髄　　曽　　一i7818日本石油　　　　　　　　　　縫　企 膏　　10．010　　1o 1 1
17818 團　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
脚　　魍　　幽 爾　騨　齢　一　凹　一　r　需　騨　鱒　幽　一　回　襯　｝　髄　曽　曹　需　轄　鵯　墜　圏　盟　瞬　騨　一　暫　一　騨　輔 曽一需需需脚騨幽一圃隠湘騨芦階曽謄 胴　　僻　　軸　　曽 ，　　需　　縣　　，　　讐　　嘗　　一　　酔　　需　　酔　　鵯　　の　　幽　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　幽　　曽　　謄　　需　　扁 甲　　芦　　昌　　璽　　胴　　胴　　儒　　轄　　幽　　曽　　謄　　曹　　需　　需　　齢　　卿　　墜　　需　　需　　需　　需　　庸　　や　　脚　　墜　　唱17819日本直販　　　　　　　　　　K1　企 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 1 1　　1 2
17819 画　　　1　0，0嘆9　　1 1 1 1
幕　　噂　　讐 一　一　湘　膚　幽　一　一　騨　胴　騨　一　曹　需　騨　齢　の　階　一　胴　願　俘　髄　一　一　需　静　一　曽　一　冒　需 魑　　圏　　一　　”　　隔　　一　　曽　　圏　　曹　　冒　　需　　｝　　齢　　騨　　一　　一　　一 需　　賭　　鞠　　幽 回　　“　　冊　　嚇　　の　　一　　■　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　騨 需【墜曽一榊隔鰯一一一一一齢襯一餉一冊需需冊，口餉圏
1782！ヨ本テレビ　　　　　　　　鎌　組 音　　10．010　　10
? 1
17821 圏　　　　17　　0．840　　　　　9 0 4　　4　　5　　1　　　　3 1？
一　　層　　需 一　　ロ　　一　　用　　僻　　，　　嚇　　一　　圃　　需　　齢　　騨　　謄　　一　　閉　　齢　　鱒　　一　　■　　一　　冊　　脚　　騨　　一　　一　　一　　騨　　一　　階　　一　　曹 鵜　　脚　　髄　　圏　　帽　　輔　　轍　　一　　階　　一　　一　　一　　一　　襯　　一　　噂　　幽 一　　一　　殉　　瀞 曽一一胴輔欝唱一曹曹冊需一“一一圃刷需騨鱒幽一一鴨齢一一圏胴 需　　襯　　噌　　幽　　讐　　一　　一　　冊　　輔　　欄　　噸　　一　　一　　一　　一　　幕　　幣　　昌　　一　　一　　一　　曹　　桶　　需　　輔　　｝17823日本デレビエンタープライズ　　磁　企 画　　20．099　　20 1　　1 2
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17998
1？999
18eO1
18002
18003
18GO5
18006
18009
180i8
18019
見出し 翻・鋸醗
人間そのもの　　　　　　　　　搬
人聞たち　　　　　　　　　Hl
入濯ドラマ　　　　　　　　El
人間葵声phone　　　　　　撫
人間らしい　　　　　　　　　　H3
忍者　　　　　　　　　　K1
人構　　　　　　　　　　Kl
人参エキス　　　　　　　　H1
にんまり　　　　　　　　　W3
任命権考　　　　　　　　　K1
穫CM類CH曜瞬葵率媒
膏　0パ策木12一一60－3．7女
音　O音T金0一・一90－1．1勇
音　　　0　報　総　dヒ　　6一　一90　一・200　女
膏　0一日火ひ一90弓00男
音　0一東金12一一60－3．7男
音　　　0　／t　朝　Eヨ　18一　一30　－8。0　男
音　IXト朝木6一一60－3．7男
画　1ストフ木0－91一一3．7テ
音　　　0　／s　Iヨ　かく　12一　一60　－3，？　男
音　O報T火18一一30－8．0男
???
18e21
18022
18027
18028
18032
18e35
18041
18043
180as
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見出し 翻・躍注舘
縫い合わせ　　　　　　　　　Wl
縫いぐるみたち　　　　　　　　組
抜かす　　　　　　　　　　麗
ぬかみそ奥い　　　　　　　　　E3
抜き出す　　　　　　　　　W2
ぬぐう　　　　　　　　　　W2
脱げる　　　　　　　　　　W2
盗み出す　　　　　　　　　V2
布地　　　　　　　　　　　HS
潤津城北高2年生　　　　　　fi1
種C糾類CH曜　瞬長寧媒
誉　　　0　一　跨ミ　月　18一　一30　－3，7　女
音　　　G　報　総　ニヒ　　6一　一90　－iGO　女
音　　　0　一　教　水　工8一　一30　－1．1　男
膏　0スト朝二と0－91一一U開
音　　　O　／s　日　木　18一　一90　－loO　男
用0一朝火6一・一60－8．0男
音　　　0　教　教　二巽二　　6一　一15　－3．7　男
音Oパ東嶺18一一30－8．0男
音　G一架月18一一30－3．7田
圃　　　O　報　総　氷　18一　一60　－8．0　テ
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3 3 3 3 2　　1
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1 1 1 ? 1 画甘
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音1200匹@；
騨　　曹　　一　　一　　冒　　一　　開　　謄　　轄　　柳　弾　　再　　轍　　印　　學　　幕　　駒　坤　　一　　璽　　一　　一　　一　　■　　冒　　曹
@　　　　　　　　　　　4
曹　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　曹
@　　4
曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　4
需　　　口　　　冒　　　曹　　　胴　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　胴　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　謄
@　　4
曹　　　需　　　，　　　一　　　胴　　　需　　　閉　　　扁　　　需　　　冊　　　需　　　胴　　　騨　　　柳
@4需　　騨　　幣　　隔　　“　　顧
需「一画　隔用　一　一　讐営｝　噂　卿　”曜冊扁一　圃　一　一　凹　幽　鱒
p；二歩〈将棋〉
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@　　　　　　　1
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黶@　　昌　　　昌　　　鵬　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　唱　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一
　　　1
]　　　嘗　　　幽　　　一　　　幽　　　一
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1 1 1 1 1 音11／2
@：
1 　　　　　1廟　　欄　　葡　　僻　　層　　冊　　冊　　闇　　隔　　需　　一　　騨　　需　　紳　　隔 　　1騨　　需　　鴨　　鞠　　葡　　艀　　需　　“　　翻　　卿　　騨　　輔　　卿　　輸　　幣　　”　　隔　　” 　　　1
h　　需　　騨　　騨　　騨　　縛　　鞘　　嚇　　彌　　鴨　　隔　　幕　　幕　　頼　　鴨
　1弊　　樽　　弊　　脚　　脚　　輔　　即　　噛 画；
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1　　　　3 3　　1 2　　2 2　　　　2 1　　3 膏11／2カ日ブ@：
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　　　　　　　　　　4
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膏0
音　　　0　／s　朝　水　12一　一60　－3甲？　男
音　0ス寧フ月0一一90－3．7男
音　0一志水18一一・30－1．1中
音　　 0スト　日　月　12一一60一・8．0　男
膏　　　0　一　東　水　　 6一　一15　－3．7　男
膏　　　0　一　高目　金　　0一　一30　－1．1　男
奮　0報日嗣6一一15－3．7男
音　0スト朝木18一一60－100男
音　0バ山火0一一60－3．7男
全鉢
ﾔ号 見毘し　　　　　　　　　　語種囎注鵠 　　　　　　　　　語增@C錘類C円曜　蒔　長　潔　媒
ネーム入り　　　　　　　　　　H1 膏　　0二日土　6一一30－3．7女
　　　　　　　　　　曾i観　　冒　　腎　　回　　ロ　　隔　　圃　　回　　帽　　冒　　闇　　ロ
　　　　　　需　　　隠　　　罷　　　冒　　　曹　　　凹　　　幽　　　髄　　　曽
驕@　　　0　　報　　総　　水　　18一　　一60　　－100　女
冒2
　　　　　　謄　　ロ　　冒　　曹　　一　　讐　　m　　騨　　髄
ｹ　　　0　報　案　　Eヨ　　6一　一30　－1．1　男
柳　　需　　補　　一　　曜　　願　　鼎
Q趨き
Q返り嘩　　唱　　脚　　鱒　　脚　　脚　　學
　　　　　閉　　一　　■　　一　　ロ　　曽　　魑　　”　　幣　　癩　　輔　　聯
ｹ　0報臼金18一一60－8．O女
180？0輔　　幣　　”　　補
P80？1需　　嚇　　需　　開
P80？7幣　　【　　「　　噌
P80？8齢　　齢　　縢　　需
P8081騨　　幽　　一　　曹
P8082
胃1
　　　　一　　■　　一　　一　　幽　　髄　　一　　噛　　卿　　層　　冊　　扁　　騨
早@　0一教土　6一一30－1．1女　　　　一　　一　　「　　即　　頼　　輔　　需　　騨　　層　　冒　　曹　　凹　　ロ
寝かしつける　　　　　　　　　　　　冒2 音　　0スト丁火12一一60－100男
寝かせる　　　　　　　　　　駝
　　　曽　　瞥　　鱒　　騨　噂　　”　　輔　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　魑　　甲　　圏
i　　　0　－　　7　　木　　6一　一15　－3．？　男
聯需　　　曜　　　冊ねぎく葱〉　　　　　　　　　冒亘
　　　　嗣　　彌　　”　　扁　　需　　曹　　曹　　一　　一　　r　　噂　　晴　　湘　　囎
p　　0パ　フ　月　12一一60－3．7男
一　　　一
ｪ摩　　　　　　　　　　　　冒1地
　　　　騨　　曜　　一　　瞬　　冒　　曹　　曹　　曽　　一　　髄　　噌　　躰　　輔　　冊　　需
諱@　0褻ミEi金18一一60－8．0フ　　　　需　　一　　曜　　謄　　曹　　曹　　曽　　曽　　幽　　一　　頼　　轄　　騨　　罷　　需
根摩線　　　　　　　　　　　E1圏画　　0蕎iB　金18一一6θ一8。Oフ
474　　　　［1］　本編三E十膏∫績語彙表
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 臆　噸　　　斉ラエスト矧 洞HK　　臨X　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テひヒ
番弩 二二し　　　　　　　　　駆・層層日劇 種別度数　昆串　　標本 報　這　　　敦養　　　実潤　　量　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊤麺 諺合　　　轄謬　　テレビ　　丁8S　　テレヒ　　韓B　　　ゑ京
178402枚　　　　　　　　　　　　K1 奮　　2G．G19　　11 2 2
■　　　一　　　一 罷　曽　一　鴨　隔　即　簿　弊　”　鱒　甲　一　傅　一　一　■　一　■　一　一　一　一　圃　回　隔　襯　葡　湘　静　一　” 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　圃　　一　　一　　冊　　一　　一　　騨　　■　　冒　　曹 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　繭　　弊　　一　　齢　　僧　　脚　　｝ 卿　　髄　　脚　　騨　　鯖　　即　　幣　　蝉　　卿　　璽　　一　　一　　膚　　騨　　鵯　　騨　　嘩　　｝　　一　　停　　韓　　購　　騨　　膚　　齢　　輔
1784825000　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0，099　　1
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一　　　一　　　一 一一一曹曹冊騨齢卿齢卿噌噌聯甲一昌一一曽曽一一圃9冒需胴隔占卜 一　　陶　　r　　幽　　一　　一　　一　　凹　　幽　　魑　　一　　一　　曹　　翻　　一　　一　　一 凹　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　彌　　噛　　一　　輔　　庸 葡　　侑　　鞠　　齢　　榊　　需　　轍　　鞘　　【　　階　　哨　　藤　　輔　　弼　　需　　需　　冑　　需　　繭　　齢　　騨　　静　　隔　　網　　桶　　嘱17853仁村弟　　　　　　　　　　　騨1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　，　　“ 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　鴨　　胴　　開　　胴　　胴　　輔　　鴨　　囎　　僻　　鱒　　騨　　一　　甲　　嘩　　凹　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　扁 幕　　輔　　一　　尊　　芦　　騨　　一　　鱒　　齢　　嘔　　墜　　讐　　墜　　岡　　P　　髄　　一 い　　嘩　　“　　P
P　　唱　　P　　讐　　賞　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　鴨　　冊　　ρ　　曹　　， 需　　鴨　　冊　　一　　網　　謄　　帽　　圃　　胴　　麟　　網　　需　　胴　　一　　一　　一　　需　　盟　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
178562名1組　　　　　　　　　　H1 画　　　3　0ほ48　　10 3 3
輔　　葡　　卿 ，　幽　一　嘗　凹　曹　一　一　回　■　一　一　冊　冊　鰯　鞠　輔　幣　幣　鞘　樺　い　聯　一　一　一　一　一　一　一　冒 冊　　－　　胴　　齢　　葡　　”　　障　　鯖　　鞘　　鯖　　樽　　弊　　翰　　ボ　　櫛　　騨　　輪 顧　　舶　　騨　　縛 m　　n　　隣　　韓　　騨　　職　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一 需　　　一　　　一　　　曹　　　帽　　　謄　　　口　　　旧　　　一　　　扁　　　罷　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌
1785？2In　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　3　0．029　　30 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
需　　胴　　榊 脚　幣　騨　曹　騨　幽　唱　一　一　一　一　一　圃　ロ　冒　回　欄　願　輔　隔　齢　彌　轄　脚　騨　一　騨　一　昌　一　一 曹　　謄　　隔　　需　　襯　　輔　　補　　胴　　胴　　嗣　　輸　　騨　　輪　　“　　輔　　静　　扁 鵯　　桶　　鰯　　願 嚇　　補　　襯　　需　　齢　　胴　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　一　　ρ　　唱　　幽 讐　　曹　　一　　■　　圏　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　圏　　幽　　唱　　一　　圏　　一　　圏　　昌　　圏　　一　　畠　　一　　“
17862荷物　　　　　　　　　　　　H1 音　　60，058　　50 ユ　　1　　　　　　2　　2 2　　　　1　　　　1　　　　2
一　　　一　　　一 需　冊　一　爾　需　脚　静　躰　鱒　鱒　脚　一　髄　一　一　■　■　一　髄　一　一　隔　冒　鰯　願　鵜　葡　囎　鼻　弊　一 幽　　一　　凹　　一　　曹　　層　　謄　　隔　　一　　一　　謄　　圃　　圃　　「　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　冒　　　曹 一　　圃　　曹　　一　　一　　圃　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　炉　　輔　　噂 串　　轄　　，　　芦　　騨　　購　　申　　一　　一　　一　　髄　　m　　噌　　脚　　鯖　　幣　　脚　　騨　　騨　　”　　鯖　　噌　　隣　　隣　　幕　　嶺
17864にやお〈擬〉　　　　　　　聡 音　　80．078　　10 8 8
凹　　　一　　　一 一　一　冒　一　一　需　鴨　静　輪　脚　鞠　噌　鵜　”　一　一　一　曹　一　一　圏　一　一　謄　需　■　層　冊　輔　齢　轄 甲　　一　　r　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　響　　凹　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　顧　　喩 嚇　　輔　　鴨　　齢　　鞠　　噌　　需　　騨　　騨　　一　　賭　　騨　　襯　　襯　　輔　　輔　　脚　　鵯　　需　　需　　輔　　需　　需　　冊　　隔　　需
17868入院　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
17868 画　　4　0．198　　20 1　　　　3 隻　　　　　　　3
贈　　障　　P 一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　謄　　圃　　需　　閉　　偏　　輔　　需　　齢　　鱒　　脚　　，　　騨　　卿　　μ　　一　　圏　　■　　曽　　一　　ロ　　一　　騨　　需　　冊 靹　　脚　　輔　　噌　　P　　讐　　曽　　轡　　一　　一　　髄　　一　　聯　　ワ　　騨　　甲　　” 一　　一　　一　　謄
幽　　髄　　r　　昌　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　回　　【　　一　　層 圃　　圃　　盟　　圃　　盟　　層　　冊　　一　　需　　庸　　隔　　一　　需　　旙　　■　　胴　　扁　　需　　曹　　層　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一
1？869入院愚者　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
1？869 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
瞥　　　一　　　一 胴　一　需　需　爾　篤　静　齢　噛　鱒　即　騨　鞠　髄　髄　一　一　■　曽　一　一　一　一　曜　需　需　願　獅　韓　齢　， 噸　　一　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　■　　・　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　曹　　曹　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　輔 禰　　幕　　幕　　輔　　輔　　鵯　　請　　轄　　韓　　芦　　鞘　　繭　　齢　　嚇　　輔　　需　　幕　　静　　騨　　湘　　輔　　羅　　静　　騨　　騨　　需
17872入院する　　　　　　　　　　瑚 音　　60．058　　5o 5　　　　　　　　　　　　1 4　　　　　　　　　　　　　1　　i
一　　　一　　　需 隔　襯　幕　紳　脚　卿　一　唱　一　凹　凹　一　一　■　一　謄　回　謄　需　冊　需　桐　喩　騨　幣　脚　紳　脚　鱒　η　幽 凹　　曹　　一　　隔　　■　　冊　　冊　　一　　爾　　需　　需　　冊　　需　　“　　曜　　需　　冊 一　　　盟　　　一　　　謄 需　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　ゆ　　鱒　　糟 脚　　「　　墜　　「　　一　　幽　　顧　　幽　　騨　　曹　　凹　　一　　n　　齢　　幣　　騨　　嘩　　“　　曹　　墜　　曽　　卿　　“　　齢　　噛　　轄
三7878入金　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
構　　齢　　幽 一　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　謄　　需　　儒　　冊　　襯　　鞠　　輔　　，　　幣　　帯　　n　　脚　　鱒　　幽　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　一 扁　　隔　　需　　襯　　一　　弊　　嘔　　鯖　　弊　　浄　　麟　　轄　　曹　　ρ　　悼　　脚　　騨 騨　　幣　　麟　　僻
騨　　”　　職　　P　　，　　即　　卿　　噂　　唱　　r　　r　　畠　　P　　幽　　餉　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　凹　　■　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　ρ　　一　　ロ ■　　一　　一　　ロ　　一　　璽　　一　　一　　一　　胴　　　圃　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹
1？88窪入札　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10，010　　10 1 1
1788荏 翻　　　1　0．049　　1 o 1 1
曹　　　一　　　一 胴　冊　襯　需　輔　卿　繭　階　陶　P　噂　髄　一　■　圏　■　一　曹　曹　一　圃　開　冊　願　鴨　”　鼎　噌　脚　【　卿 一　　曽　　一　　一　　隔　　一　　胴　　圃　　一　　一　　扁　　一　　帽　　囲　　一　　需　　曹 一　　　一　　　一　　　圃 曹　　帽　　一　　回　　謄　　髄　　需　　胴　　需　　胴　　胴　　一　　棚　　需　　胴　　需　　需　　隔　　需　　需　　冊　　鰯　　輔　　輔　　鴨　　鼻　　静　　朔　　需　　帽 停　　鞠　　僻　　騨　　輔　　薦　　齢　　噂　　隣　　幽　　脚　　葡　　輔　　陳　　輪　　齢　　輸　　輔　　鯖　　輔　　齢　　輔　　輔　　脚　　欄　　嚇
17886ニュージーランドオークランド　磁　地 音　　20．019　　1o 2
隔　　需　　榊 尊　聯　m　単　讐　一　一　一　凹　一　■　一　一　曹　捌　冊　需　需　襯　楠　静　繭　膚　脚　，　芦　一　髄　一　■　一 圃　　需　　謄　　需　　扁　　胴　　禰　　輔　　齢　　輔　　輸　　齢　　輔　　騨　　需　　襯　　鴨 噛　　胴　　胴　　輔 需　　齢　　湘　　襯　　幕　　需　　輔　　輔　　輔　　卿　　齢　　鞘　　囎　　鵯　　縛　　律　　騨　　櫛　　一　　噸　　m　　脚　　幽　　幽　　幽　　一　　P　　ρ　　髄　　曽 一　　幽　　一　　髄　　芦　　曹　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　凹　　讐　　一　　謄　　幽　　一　　讐
17888入社する　　　　　　　　　　㌶ 琶　　20．019　　20 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　幽　　　一 曽　　一　　ロ　　■　　曹　　需　　需　　騨　　胴　　謄　　脚　　願　　鞠　　鵯　　膚　　脚　　騨　　一　　一　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　用　　隔　　閉　　需 鰯　　静　　騨　　騨　　一　　幽　　凹　　陶　　r　　噸　　餉　　一　　r　　ρ　　曹　　讐　　騨 騨　　μ　　髄　　一 讐　　P　　一　　髄　　讐　　幽　　墜　　一　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　一　　ρ　　曹　　需
一　　雪　　謄　　雪　　一　　層　　冒　　需　　冒　　需　　需　　冒　　髄　　隔　　一　　隔　　一　　隔　　刷　　圃　　”　　騨　　隔　　胴　　一　　一
17890入手　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　1o 1 1
1789D 藏　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　脚　　幽 幽　　働　　髄　　曽　　曽　　瞥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　輔　　襯　　需　　鞘　　卿　　鱒　　脚　　騨　　髄　　讐　　曽　　讐　　曽　　曽　　謄　　一 需　　隔　　一　　寵　　｝　　魑　　一　　単　　鱒　　“　　一　　騨　　鱒　　一　　脚　　一　　“ 鱒　　即　　障　　卿 “P一御芦脚噂噂幽髄幽髄一一髄髄営曽讐曽讐髄幽一■一幽一讐一 曹曽曹曽嘗圏謄厘曽需謄曹髄一一一圃■圃圃圃一圃一圃一
17891入所　　　　　　　　　　　　継 音　　20．019　　10 2 2
曹　　　一　　　冒 冊　闇　需　需　鴨　彌　簡　繭　麟　脚　鱒　，　一　一　髄　髄　一　一　曽　曽　一　胴　謄　需　需　盟　鴨　輔　需　縛　噂 髄　　魑　　墜　　謄　　需　　曹　　需　　髄　　一　　髄　　需　　層　　回　　響　　一　　一　　一 ■　　　■　　　髄　　　曹 圃　　謄　　謄　　需　　圃　　圃　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　闇　　隔　　【　　彌　　需 輔　　隔　　隔　　翻　　輔　　柳　　需　　靴　　齢　　P　　齢　　輪　　粥　　需　　網　　脚　　隣　　椿　　囎　　鱒　　鞘　　【　　鯖　　卿　　輔　　齢
17896入駈者　　　　　　　　　　　　滋 欝　　ユ0．010　　10
? 1
17896 画　　　重　0。049　　1 0 1 1
髄　　　一　　　一 一冒■一曹需胴闇需需冊襯騨需騨一一即謄讐一一一一曽曹一需需冊胴 靴輌ロー讐曽嘗讐嘗讐嘗一謄凹圏圏髄 嘗　　　曽　　　讐　　　幽 圏　　一　　髄　　一　　圏　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　一　　回　　【　　圃　　需 胴　　胴　　一　　胴　　冊　　翻　　用　　冊　　需　　榊　　応　　騨　　胴　　一　　雪　　冊　　扁　　需　　一　　爾　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　一17898ニュース　　　　　　　　　　　　磁 音　　420．407　26o 20　　　　3　　　16　　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　1 10　　　　　　　　3　　　10　　　　5　　　　δ　　　　8
17898 画　　爆　o．198　　41 3　　　　　　　　　1 2　　　　2
脚　　幽　　一 一　　圏　　一　　曹　　曹　　扁　　一　　圃　　謄　　需　　需　　需　　需　　需　　轄　　轄　　幣　　”　　噛　　駒　　陶　　髄　　謄　　曽　　■　　一　　一　　一　　謄　　層　　開 騨　　需　　椿　　簡　　“　一　　墜　　n　　印　　一　　一　　階　　階　　P　　い　，　箪 脚　　脚　　騨　　購
い　　い　｝　　墜　声　魅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　一　　巳　　ロ　　一　　一 曹　　冒　　胴　　冒　　胴　　髄　　扁　　一　　一　　襯　　冊　　開　　胴　　圃　　一　　需　　一　　圃　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　一　　圃　　曹
17899ニュースコープ　　　　　　　　　磁　　題 膏　　40．039　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　3 4
三7899 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
轄　　騨　　幽 一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　圏　　一　　謄　　一　　曹　　一　　冊　　冊　　需　　需　　幕　　静　　幣　　輌　　噌　　障　　轡　　芦　　曽　　墜　　瞠　　一　　一　　冒　　一 需　　需　　用　　輸　　静　　躰　　嘔　　繭　　幣　　尊　　一　　幕　　一　　”　　鞠　　頼　　静 幣　　轄　　輔　　轍
騨　　噌　　韓　　鱒　　即　　一　　一　　噸　　曹　　r　　鞘　　臼　　陶　　r　　n　　騨　　墜　　噂　　“　　鱒　　一　　圏　　讐　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一 幽　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冊　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
1？9GOニュースシャトル　　　　　　　　　G1　題 膏　　10．010　　1o 1 1
17900 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
輔　　齢　　一 甲髄幽讐讐一一一曽曹厘一曹謄冊冊隔静隔補輔卿精韓嘔“｝幽幽一一 一　　曹　　冒　　需　　r　　観　　彌　　湘　　静　　齢　　簡　　幕　　彌　　｝　　購　　嚇　　隔 嚇　　静　　鴨　　輔 輔　　輔　　輔　　簡　　囎　　需　　鞘　　靴　　尊　　弊　　轄　　幕　　齢　　繭　　鱒　　鱒　　齢　　轍　　“　　噂　　鱒　　騨　　讐　　嘗　　嘩　　讐　　μ　　一　　P　　脚 働　　　髄　　　一　　　幽　　　一　　　凹　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　帽　　　髄　　　艦　　　墜　　　謄　　　■　　　一　　　圏　　　圏　　　嘗　　　一　　　唱　　　唱　　　幽　　　謄
1？go1ニュースステーション　　　　　　磁　　題 音　　30．029　　20 3 3
1？go1 画　　　10，049　　1o 1 1
韓　　静　　帯 甲一臼一一一餉幽幽一嘗曽曹曹謄需需冊冊闇輔襯需齢鯖一弊“｝卿一 ■　　嘗　　一　　曽　　回　　帰　　一　　曜　　■　　胴　　翻　　扁　　胴　　即　　需　　冊　　冊 開　　　胴　　　扁　　　冊 騨　　騨　　胴　　需　　冊　　冊　　隔　　輔　　繭　　卿　　胴　　齢　　瞬　　湘　　闘　　鱒　　鰯　　柳　　柳　　頼　　｝　　，　　鱒　　鞘　　幕　　｝　　“　　一　　曹　　い ｝　　芦　　髄　　一　　鞠　　P　　の　　髄　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　鞘　　脚　　P　　騨　　鵜　　幽　　騨　　一　　陶　　聯　　鞘　　韓
1？903ニュースセンター　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 2
1？903 翻　　20．099　　20 2 2
需　　囲　　需 卿　｝　需　齢　輪　鱒　僻　鞘　印　轄　噛　印　一　騨　幽　一　■　圏　一　ロ　冒　需　一　騨　冊　翻　胴　齢　需　靴　葡 卿　　脚　　幽　　曽　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　一　　一　　ロ　　，　　一　　一　　一 一　　　口　　　■　　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　需　　一　　一　　胴　　冒　　ロ　　一　　一　　謄　　鴨　　謄　　需　　隔　　雪　　需　　鴨　　”　　扁　　扁　　朧　　騨　　騨　　ρ　　一　　騨 榊　　輔　　”　　瀞　　縛　　庸　　輪　　騨　　侑　　騨　　脚　　脚　　襯　　需　　輔　　扁　　鴨　　願　　齢　　胴　　齢　　静　　齢　　脚　　襯　　庸
17904聾｝葺W’SD8SK’89　　H1　題音 　10，010　　10 1 1
17go4 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　隔　　層　　鴨　　需　　騨　　隔　　齢　　補　　静　　【　　鱒　　脚　　鱒　　一　　幽　　嘗　　”　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　爾　　冊 需　　騨　　隔　　嚇　　｝　　｝　　一　　脚　　脚　　芦　　卿　　一　　髄　　μ　　騨　　幽　　一 一　　”　　騨　　墜 騨　　一　　髄　　卿　　謄　　一　　■　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　圏　　凹　　一　　ρ　　■　　嗣
曽　　曹　　曹　　曹　　一　　扁　　瞬　　謄　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　■　　隔　　一　　圃　　一　　ロ　　一
17906ニコ．一スの三校第1弾　　　　　H1　題 膏　　20。019　　10 2 2
圃　　　用　　　酔 需　輪　隔　騨　齢　騨　幣　騨　卿　停　唱　P　一　騨　唱　一　一　一　■　冒　一　一　一　隔　謄　翻　罷　扁　輔　齢　尊 ”　　唱　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　ロ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　翻　　需　　棚　　【　　圃　　瞬 騨　　騨　　隔　　輔　　需　　圃　　輔　　席　　”　　騨　　齢　　隔　　隔　　冊　　鴨　　需　　襯　　冊　　需　　需　　曜　　輔　　輔　　扁　　輔　　冊
17907蕪露WSファイル　　　　　　　61　題 音　　10．010　　10 1 1
17907 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
用　　需　　臓 脚　停　騨　鱒　鱒　一　讐　幽　唱　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冊　棚　柵　鰯　襯　需　幣　糟　縛　一 一　　昌　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　冊　　需　　囲　　ロ　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　圃 一　　冒　　謄　　胴　　胴　　隔　　謄　　需　　需　　需　　一　　一　　鴨　　需　　騨　　酔　　，　　胴　　胴　　隔　　翻　　騨　　幕　　爾　　襯　　嶋　　需　　ρ　　輔　　脚 喩　　幣　　齢　　静　　脚　　脚　　唱　　即　　帯　　一　　唱　　弊　　轄　　騨　　騨　　齢　　騨　　楠　　尊　　尊　　囎　　｝　　一　　榊　　騨　　躰
17925諜ユートン　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　1o 2 2
17925 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
全体
旧号
18eS3
1SOS5
18089
180sc
18095
18098
18101
18103
18107
18108
目出し　　　　　　　　騒晶舞職
値切り方
寝著しい
＃ねごろ機
ねずみ
寝そべる
ねだる
熱気
熱血漢
熱戦
熱線銃
犠
W3
Wl
Wl
W2
W2
Kl
Kl
Kl
Xl
種C陸類C網畷時長事媒
音　0バ臼木12－91一一8．0女
音　O一一一臼火ひ尋0－100女
音　　　0　スト　T　木　　0一　一9〔〕　一1．1　男
音　0教旨火12一嵯5－8。0男
音　〇一フ月12一一30－3，7男
音0一日土6一一60一一1．1男
膏　　　0　教　総　金　18一　一60　－8．0　男
画　0幽幽金18一一15－8．Oテ
音　　　0　報　総　日　 12一　一15　－leO　男
奮　　　0　スト　朝　 錫　　6一　一30　－8、O　勇
全体
ﾔ母 冤旗し　　　　　　　　　　騒躍澱
　　　　　　　　　　　謡
增@　C図　類　CH　曜　　時　　畏　　率　　媒
Sり　　　　　　　　　　　　冒1
粕り気
諱@0パフ木12一喝0－3．7テ
P8112停　　騨　　騨　　騨
P8117一　　一　　一　　P
P8118鞠　　需　　轄　　嚇
P8120欝　　一　　聯　　n
P8121一　　隔　　齢　　剛
P8125
　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　一　　曹　　一
@　　　　　　　　　　　騨1
@　　　　　　　　　　　P　　一　　凹　　一　　謄
Sり強い　　　　　　　　　　鴇一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　需　　團　　隔　　一　　層　　冒　　ロ　　謄　　回　　回　　冒　　隠　　需　　需　　襯　　需　　胃　　儒　　隔　　静　　尊
l引く　　　　　　　　　　　毘欝　　鱒　　脚　　卿　　凹　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　謄　　一　　一　　ρ　　圏　　一　　一　　一
阜?@　　　　　　　　　　　鴇一　　嚇　　騨　　静　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　聯　　鞘　　静　　観　　輔　　縛　　障　　瞠
ｪ本研二　　　　　　　　　　H1人
［1］本編五十脅瀬語彙表　　4？5
曜　臼 鋳間帯 噛砕の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　出　臼 O～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　9で～～1．1～3．7～8．O～100テ的フフリゥフ轡卜　賄 幽見畠し
　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　謄　　”　　静　　轍　　騨　　頼　　締　　”　　”　　齢　　榊　　幣　　凹　　　■　　幕　　需　　轄　　脚　　い　　P 　　　　　2■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　凹 創2枚糊」需隔”＿＿一一曝鞘網＿＿一＿箪頼卿庸＿＿＿＿
2 2 2 2 2 　昨謔窒Q5000一」一圏一＿＿r＿＿＿＿一一η輔＿＿一一一嘩噂　　一　　曹　　一　　隔　　■　　ロ　　冨　　一　　庸　　需　　騨　　艀　　輔　　齢　　庸　　鼎　　卿　　一　　一　帽　　冒　　騨　　艀　　棉　脚 騨　　甲　　鱒　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　幽　　一　　■　　一　　薗　　一　　辮　　一　　弊　　幽　　噂　　一　　η　　「　　曽　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　髄　　一 鱒　　”　　”　　騨　　膚　　艦　　轡　　印　　齢　　”　　嶋 ?
1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 音仁村弟
一」一一一＿”隔一一一一一｝騨卿一一一一一一幣，　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　ロ　　卿　　｝　一　　一　　一　　冒　　一　　解 楠　　辮　　縣　　脚　　騨　　鱒　　騨　　鵯　　騨　　甲　　障　　幽　　騨　　辱　　一 齢　　“　　幣　　四　　｝　　脚　　脚　　補　　輔　　需　　齢　　齢　　幣　　幣　　湘　　幣　　輔　　韓 脚　　“　　卿　　騨　　脚　　鱒　　脚　　騨　　禰 胴　　一　　謄　　謄　　一　　冊　　縣　　粥　　”　　需　　一　　一 「
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ｹ　0スト総金12一一30－8．0女鞘　　辱　　噌　　騨　　一　　曹　　m　　曹　　輔　　常　　静　　騨　　騨　　常　　騨　　鞘　　韓　　幣　　騨　　鞘　　騨　　騨　　鞠　　紳
ｹ　0一総火　6一一30－3．7男冒　　贈　　冊　　棚　　”　　一　　謄　　謄　　隔　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　囲　　鴨　　騨　　需　　葡　　槻　　一　　冊
諱@5バ王土18一尋0－100テ鱒　　即　　幣　　”　　噂　　鱒　　夢　　騨　　卿　　鱒　　蝉　　鱒　　，　　”　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　0　ノ｛　丁　　金　　0－　91一　一3．7　男
全捧
番号
18150
18156
18157
18158
18159
18161
18163
18165
18166
1817e
見出し　　　　　　　　　　駆・晶鍔注詫
粘土いじり
ノイズ
ノイローゼ気味
能
農園
農協
脳惣管障審
農作簗
農作藁する
農水資源庁驚携窟
Hl
Gl
Hl
Kl
Kl
Kl維
Kl
Kl
ff2
雛
種CM類CH曜時長率媒
音　O一教土12一一60－1．1男
翻　　　2　教　策　金　12一　一30　－3．？　ラL
童　O軽朝金0－91一一3．7女
脅　0バ東金0一一30－1．1女
音　Oストフ木O－91一一3。？女
灘　1一フ木12一一60一・8。0テ
音　0報総水18一一60磯00女
鑑　0教東火O一・・30－1．1女
川　0教東火0一一30－1．1男
音　0スト日±12－91一一8．0男
476　　　［1｝　本編ヨi一卜膏腰語彙表
本編 CM 養絹のジャンル チャンネル
金体 出現 鞍育・　　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 翻麗K　　閥ト嶽　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　騒雨注紀 櫻別度数比高　標本 輕　　這　　　　鞍養　　　　冥震　　　音　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ醜 菖金　　　鞍謬　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　輌日　　　東京
17931 　0躰　　一　　胴　　胴 2
一　　　一　　　一
P7936ニューメディア　　　　　　　　e1
一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　幽　　謄　　賞　　聯　　隔　　冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　魅　　幽　　鞠
@6
一　　幽　　一
P？938
一　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　隔　　　翻
jューヨーカー　　　　　　　　　　Sズ 　　　　　　　　　　4
｣　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鱒　　甲　　需　　葡　　鱒　　噌　　卿　　【　　脚
墜陶噂　脚卿甲鷺嚇　隔－　一　一　一　凹　■　■嘗幽，芦一再冑需
@　　　　　　　　　　4
”　　噌　　一
P7939
一　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　圃
jューヨーカーたち　　　　　　　磁 　0■　　曽　　芦　　” 　　　　　　　　　　3「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　紳　　鱒　　騨　　瀞　　需　　幕　　騨　　紳　　鱒　　齢　　噛
謄　　一　　凹　　凹　　一　　P　　一　　一　　｝　　卿　　静　　騨　　需　　隔　　朧　　一
@　　　　　3
刷　　補　　鱒
P7940
脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■
jコL一ヨーク　　　　　　　　　　　　61　　地 留　　150．146　101 1　　1　　5　　　　5　　3
　　胴　　瞠　　髄　　噸　　，　　鵜　　騨　　騨　　卿　　輔　　需　　需　　騨　　一　　胴　　一
Q　　8　　1　　　　2　　2
17940 画　　　　　4　　0．198　　　　　4　儒　　停　　騨　　韓　　騨　　輔　　櫛　　輔　　騨　　尊　　｝　　輔　　簡　　鞠 　2葡　　躰　　騨　　扁 1　　　　2　　　　　　　玉 1　　2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一
P7952
需　　　冊　　　胴　　　響　　　用
jューヨーク方式　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1　　闇　　湘　　静　　騨　　需　　騨　　鵜　　輔　　扁　　隔　　隔　　瞬　　需 o
胴　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　曹　　　曹　　　曽　　　曹　　　■　　　暫　　　一
@　3
一　　楠　　朧　　胴　　冊　　胴　　一　　一　　一　　魑　　圏　　凹　　幽　　髄　　髄　　一
R
幽　　　一　　　一
P7953
一　　　一　　　圃　　　冒　　　冒　　　謄
jューヨークマンハッタン　〈泣クテ｝レ名〉　　　　　　　　（｝1　　　固
需　　　圃　　　胴 一　　　一　　　9　　　艦　　　幽　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　髄　　　幽　　　一　　　幽
@　　2一　　幽　　営　　墜　　曽　　幽　　P　　甲　　「　　噂　　幽　　墜　　一　　髄　　m　　p
用　　闇　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　髄　　髄　　一　　い　　騨　　鰯
Q
「　　幽　　圏
P？963
一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　謄
欄ｫ　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　　9　　　0ワ087　　　　　　7 0 1　　2　　　　　　　3　　3
　　　　湘　　需　　謄　　一　　一　　髄　　一　　髄　　μ　　鞠　　，　　一　　噺　　韓　　噛　　禰
P　　　　3　　2　　　　2　　1
1？963 　　　　　　　1凹圏幽凹凹讐曽幽幽幽【髄“臼幽幽曽卿芦昌甲 1
噌　　η　　凹
P7968
■　　　一　　　一
ﾉらめっこ　　　　　　　　　　綴 音　　10．010　　1o 1 　　　騨印｝一曹曽曽讐墜■P時芦一“鞘噌冊
17968 画　　　1　0．049　　1　　　一　　芦　　一　　「　　幽　　謄　　讐　　一　　轡　　ρ　　鱒 0 　　　　1
X　　脚　　襯　　柳　　騨　　静　　騨　　彌　　需　　胃　　胴　　需　　需　　冊　　需　　胴　　扁　　r　　冊　　冊　　冊　　冊　　棚
1
謄　　胴　　胴 襯　　齢　　柳　　騨 一　　鴨　　需　　需　　扁　　需　　胴　　闇　　謄　　一　　　一　　一　　騨　　輔　　麟　　湘　　扁　　需
17972似る　　　　　　　　　　　　寵 音　　120．116　　9　　　　層　　　一　　　酔　　　胴　　　一　　　需　　　需　　　一 1 3　　3　　　　§　　ユ圏一一一髄曽昌墜の曽一い鯖い騨脚ロー”鱒嘔鯖噸脚
卿　　騨　　騨 髄　　　凹
1？973煮る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　9　　0．087　　　　　5 o 1　　　　5　　　　3 2　　　　3　　2　　2
179？3 画　　　1　0．049　　1　　　　　　η　　μ　　脚　　騨 0 1　幣　　縣　　鞠　　騨　　轄　　輔　　縣　　需　　齢　　曜　　騨　　冊　　需　　，　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　需　　胴　　需　　一　　胴　　盟　　胴 1
一　　　旧　　　旧 冊　　胴　　卿 需　　需　　冒　　謄　　謄　　翻　　一　　一　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　響
1？9742璽　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　2　　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　層 0 5　，　　髄　　芦　　芦　　一　　“　　一　　“　　甲　　碧　　障　　幣　　瀞　　騨　　輔　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　陣　　”　　脚　　辮　　鱒　　騨　　博 　4　　　　　　　王噺　　庸　　¶　　柳　　”　　庸　　需　　冊　　騨　　冊
隠　　騨　　静 脚　　鱒 曽
エ7980縫　　　　　　　　　　　　　暫1 音　　　　　4　　0耀039　　　　　4　　　　　　　脚　　騨　　縣 1 1　　　　　　　　　　3 1　　1　　　　　　　1　　　　　1
騨　　圏　　一 曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　唱　　唱　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　凹 鼎　　　一　　　謄　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　謄　　　凹　　　一　　　圃　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　讐　　　瞥　　　幽　　　一　　　一　　　幽 嘗　　曹　　髄　　髄　　曽　　一　　畠　　P　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鞠　　聯
17981にわか雨　　　　　　　　　　　犠　　　　　　　　　　　一　　胴　　■　　闇　　閥　　騨　　彌　　齢　　騨　　胴 膏　　　　　3　　0含029　　　　　3 0 　2　　　　1“　　齢　　鱒　　即　　，　　脚　　齢　　幣　　繭　　輔　　闘　　網　　脚　　卿　　解　　湘　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　湘　　朧　　榊　　需　　冊　　胃　　隔　　胴 2　　1
圃　　圃　　胴 需　　齢 騨　　榊　　需　　冊　　騨　　需　　用　　一　　需　　盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　需　　需　　■
17987人気　　　　　　　　　　　　K1 轡　　　　　4　　0rO39　　　　2 4 1　　　　3 1　　3
17987 馨藝　　　　　6　　0．296　　　　　2 o 　　　　　6騨　　柳　　一　　鵯　　静　　酔　　齢　　繭　　輔　　脚　　鴨　　脚　　騨　　需　　観　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　扁　　隔　　胴　　冊　　需　　需　　回 4　　　　　　　2
凹　　凹　　凹　　圏　　一　　髄　　ロ　　謄　　瞬　　瞬　　瞬　　刷　　曜　　需　　彌　　開 隔　　胴　　胴　　闇　　胴　　9　　髄　　開　　一　　開　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　隔　　圃　　需　　刷　　胴
17994人形　　　　　　　　　　　　　K1 音　　60，058　　2o 1　　　　5 6
王799婆 画　　　1　0，049　　1 o 1
?
湘
i7996
　　　　　　　鯖　　鱒　　卿　　鱒　　一　　一　　幽　　一　　髄　　謄　　昌　　隔　　隔　　一　　需　　一　　一　　刷
l聞　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　荏8　　0．466　　　　32 5
輔　　隔　　需　　縣　　騨　　曜　　刷　　瞬　　需　　需　　需　　需　　胴　　騨　　需　　隔　　謄　　謄　　帽　　需　　需　　謄　　瞬　　扁　　謄　　一　　一　　需　　曽　　r
@9　　8　17　　　　8　　6
一　　暫　　一　　凹　　幽　　■　　謄　　昌　　讐　　髄　　幽　　噌　　静　　需　　冊　　騨　　鴨　　騨　　一　　謄　　瞬　　冒　　髄　　謄　　需　　魑
@9　　　　8　　　　7　　　　4　　　11　　　　4　　　　護
17996
?
　1　　2鴨　　騨　　騨　　胴　　瞬　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　扁　　需　　曜　　爵　　囲　　”　　■　　一　　馴　　一　　一　　一　　謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　幽 2　　1
膳　　噌　　脚　　鱒　　，　　m　　轡　　昌　　曹　　幽　　嘗　　嘗　　曽　　曽　　曹　　需　　曹　　冊　　冊 嘗　　曽　　曽　　営　　曽　　晶　　謄　　墜　　一　　一　　営　　鵯　　卿　　脚　　需　　冊　　胴　　需　　謄　　謄　　一　　酔　　■　　罰　　一　　■
18000入閣的　　　　　　　　　　　　獅 膏　　10。010　　10 1 1
18000 　0闇　　冊　　需　　需 1 1
層　　　冒　　　口 補繭鱒紳網，，曹贈嘗騨謄一幽曽謄一一曽一 ■　　　隔　　　胴　　　瞬　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　胴　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　髄　　　厘　　　■　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　曽　　　嘗　　　謄　　　昌　　　一　　　圏　　　凹 ■　　謄　　幽　　曹　　唱　　糟　　一　　■　　幽　　髄　　傅　　静　　需　　爾　　冊　　需　　需　　謄　　圃　　一　　隔　　堺　　一　　一　　魑　　r18004認識　　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　■　　圏　　幽　　昌　　需　　曹　　謄　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　騨　　胴　　一　　輔　　静　　齢　　瀞　　葡 　o鞠　　，　　脚　　韓 　3　　1脚　　鱒　　，　　｝　　鵯　　鯖　　鯖　　嚇　　m　　繭　　幣　　鱒　　紳　　輔　　瀞　　隔　　騨　　顧　　胴　　需　　需　　需　　彌　　齢　　瀞　　静　　輔　　襯　　輔　　彌 1　　　　　　　　　3
脚　　榊　　噌 湘　　幕　　騨　　需　　隔　　騨　　需　　扁　　騨　　扁　　需　　唱　　讐　　曽　　一　　曜　　幣　　停　　繭　　卿　　騨　　瀞　　脚　　庸　　庸　　用
18007妊鰻　　　　　　　　　　　　K1 奮　　40．039　　2o 1　　　　3 3　　　　1
18007 画　　　1　0、049　　1庸　　襯　　騨　　幣　　鱒　　”　　脚　　甲　　齢　　“　　脚　　η　　騨　　脚　　”　　一　　騨 　o鵯　　精　　幣　　輔 　　　　　　　　　　1
g　　槻　　輔　　騨　　需　　彌　　齢　　顧　　需　　胴　　胴　　騨　　需　　爾　　胴　　刷　　一　　”　　胴　　胃　　需　　需　　需　　隔　　隔　　冊　　冊　　需　　需　　騨
1
髄　　m　　髄　　魑　　一　　讐　　讐　　曽　　一　　曽　　一　　一　　闇　　胴　　開　　騨　　冊　　圃　　刷　　輔　　騨 隔　　需　　胴　　胴　　需　　一　　胴　　謄　　需　　冊　　冒　　魑　　一　　一　　尊　　幕　　齢　　彌　　需　　騨　　襯　　”　　需　　需　　騨　　謄
18008にんじん　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　7　　0．063　　　　　3 3 4　　2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　5
18003 薗　　　　　　　1　　　0．049　　　　　　1 o 1 1
鴨　　需　　需　　需　　需　　”　　需　　需　　輔　　卿　　界　　齢　　湘　　冊　　鼻　　需　　需 需　　胴　　胴　　謄
18010
　　　　幕　　騨　　鰯　　輔　　脚　　騨　　瀞　　尊　　帯　　幕　　一　　脚　　陶　　幽　　一　　凹　　一　　一　　層　　一　　一　　圏　　圃　　一
l参カステラ　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0
需　　　需　　　需　　　胴　　　圃　　　開　　　一　　　曜　　　需　　　■　　　需　　　曽　　　需　　　一　　　■　　　髄　　　凹　　　凹　　　謄　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　圃　　　一　　　■　　　■　　　鱒　　　曽　　　謄
@　　2
謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　嘗　　■　　一　　讐　　鵯　　柳　　輌　　胴　　胴　　需　　曜　　一　　一　　需　　曹　　曹　　一　　一　　墜
@　　　　　　　　　　　　　　2
18010 　　　ユ
ﾞ　　　一　　　隔　　　謄　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　凹　　　凹　　　幽　　　謄　　　営　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　凹　　　謄　　　一　　　幽　　　幽　　　凹　　　凹　　　凹　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　1嘗　　謄　　昌　　幽　　讐　　一　　望　　幽　　一　　昌　　幽　　情　　需　　冊　　曾　　一　　謄　　曹　　曽　　一　　凹　　隔　　一　　一　　一　　一
18011
　　　　胴　　冊　　需　　鼻　　冊　　輔　　齢　　卿　　鯖　　鱒　　臼　　噸　　髄　　一　　一　　髄　　一　　昌　　髄　　昌　　一　　圏　　一
ﾉんじん窟　　　　　　　　　　繊 琶　　10．010　　10 1 1
18011 灘　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圃　　圃　　瞬　　冒　　冊　　扁　　爾　　幕　　齢　　輔　　齢　　情　　即　　幣　　膚　　一　　一　　騨 凹　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 ■　　昌　　圏　　一　　曽　　一　　幽　　唱　　卿　　騨　　鱒　　“　　髄　　一　　曽　　嘔　　嘔　　轍　　鱒　　【　　鱒　　脚　　卿　　脚　　｝　　卿　　，　　騨　　購　　炉
18012妊鰻する　　　　　　　　　　麗　　一　　ロ　　隔　　曜　　曹　　冊　　騨　　胴　　胴　　需　　需　　響　　騨　　騨　　棒　　鵯　　嘔　　帯　　騨　　n　　p　　墜　　隔　　讐　　讐　　一　　一
“　　脚　　帯　　“　　”　　｝　　鯖　　嗣　　”　　辮　　輔　　一　　圃　　需　　一　　一　　一　　凹　　圏　　鱒　　一　　騨　　P　　騨　　一　　咽
@　　　　　2幽　　幽　　一　　一　　幽　　階　　幽　　一　　髄　　髄　　噂　　闘　　胴　　一　　胴　　一　　一　　圃　　■　　一　　曽　　9　　圏　　一　　曹　　一
18013人数　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　3 0 i　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
18013 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 2 2
盒体
剛胆
18172
18174
18175
181？？
181？8
18180
18182
18183
18184
18191
見幽し　　　　　　　　　難囎円建
納税番付　　　　　　　　　f11
能弁　　　　　　　　　　Kl
脳みそ　　　　　　　　　　Kl
農民一廻〈一いっき＞　　　　　Kl
断固たち　　　　　　　　　Hl
桐林省　　　　　　　　　　組組
ノーアウト　　　　　　　　　G1
ノーエラー　　　　　　　　　　Gl
ノーカット　　　　　　　　　Gl
ノーブラ　　　　　　　　　　Gl
種　CM類CH躍　時畏串媒
音　0一フ月12一一60－100男
膏0報朝月18一一90－100男
智　　　0　スト　朝　二t　　O－　91一　一1．1　男
音　　　0　教　総　日　　6一　一60　－8甲O　男
膏　0一総火6一一30－3．7男
音　　　0　－　 H　木　　6一　一一90一・100　男
音　0淋B火0一一60－3．7男
音　0ス寧フ日12－91一一一IGO男
音　0ストフ木0－91一一3。7女
川　0膏東木か一30－1ほ女
全体
ﾔ轡 晃幽し　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑蓬・裂目用勺
　　　　　　　　　　　話增@個類CH曜　鱒　長　確　媒
18192ノーベル賞　　　　　　　　　　H1闘 画　　O教教B　6一一30－1，1テ
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　，　　　一　　　幽　　　”　　　騨　　　鱒　　　鱒　　　甲　　　仰　　　“　　　停　　　鱒　　　嘗　　　”　　　冑　　　幽　　　騨　　　騨　　　甲　　　卿　　　顧 甲　　　一　　　騨　　　卿　　　一　　　，　　　一　　　脚　　　胴　　　躰　　　需　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
18193ノーマルモード　　　　　　　　磁 鰹　0バ東火18一一30－8．0テ
騨　　一　　騨　　騨 旧　　　購　　　脚　　　僻　　　縣　　　騨　　　齢　　　輔　　　幕　　　齢　　　椿　　　顧　　　禰　　　願　　　襯　　　襯　　　願　　　需　　　襯　　　引　　　胴　　　需　　　翰　　　葡　　　鞠　　　補　　　鞘　　　” 弊　　齢　　幣　　噌　　囎　　鰯　　葡　　襯　　隔　　一　　一　　一　　■　　脚　　9　　，　　P　　一　　甲　　■　　，　　”　　幣
18195逃れる　　　　　　　　　　　糊 音　　　1　ス本　日　　火　　O一　一60　－3，？　男
一　　　冒　　　，　　　騨 一　　　槻　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一 一　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　騨　　　“　　　鱒　　　僻　　　輔　　　湘　　　需　　　獅　　　輔　　　噛　　　輔　　　輔　　　鯛　　　需　　　扁
18196軒　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　G　　教　　東　　土　　　6一　　一15　　－1．1　男
嘗　　　瞠　　　圏　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　η　　　一　　　一　　　一　　　鵬　　　「　　　髄　　　”　　　一　　　甲　　　即　　　一　　　噌　　　騨　　　一　　　圏　　　「　　　一　　　一　　　嘗　　　幽　　　一　　　昌 凹　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　幽　　　卿　　　轄　　　層　　　儒　　　冒　　　冒　　　口　　　謄　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　隔　　　冒　　　一
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補　　鱒　　騨　　鵜 卿　　　騨　　　卿　　　麟　　　俸　　　停　　　鞘　　　樺　　　鱒　　　騨　　　需　　　騨　　　囎　　　需　　　葡　　　齢　　　楠　　　補　　　需　　　葡　　　需　　　齢　　　齢　　　齢　　　齢　　　鱒　　　鞘　　　脚 一　　騨　　騨　　齢　　韓　　静　　一　　齢　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚
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盟出勝一”曽一一冒冒需■層用謄一一一隔鱒冒謄鴨一胴卿
@　　　　3
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2 2 2 2 2 曹1語二一クマンハヅタン〈カク滞名〉
脚」需齢隔冊一一一一紳囎彌坤　騨　9　一　冒　囎　「　瞠　一　一　一　一　曹　一　圏　謄　■　一　　曹　　卿　一　曹　一　■　ロ　一 冒　　回　　一　　響　　用　　層　　曜　　輔　　需　　瞬　　騨　　聯　　隔　　騨　　靴 障　　騨　　臼 購　　甲　　晴　　騨　　嚇　　”　　脚　　鵜　　鴨 隔　　需　　”　　卿　　寵　　卿　　騨　　輔　　輔　　静　　静　　需　　胃　　”
4　　1　　1　　3 1　　3　　3　　2 2　　3　　1　3 2　　2　　3　28　　1 副女房
@：
1 1 1　彌　　”　　騨　　冊　　冊　　需　　需　　曜　　需　　需　　需 1 画r
黶v一一一＿＿噂轄一＿一一一一＿r弊卿鴨＿＿騨　　騨　　印　　曹　　冒　　層　　鱒　　尊　　鱒　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　璽　　－　　圏　　曽　　一　　一　　曹　　一 曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　騨　　　需　　　扁　　　界　　　層　　　需　　　朧 一　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　圃　　　回　　　需　　　一　　　謄　　　隔　　　一　　　一　　　口 1
1 1 1 1 1 音・にらめっこ
@：
1 1 1 　　　　　i鼎　　胃　　騨　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　冊 1 画；
9　　一　　冒　　冒　　謄　　鴇　　幣　　馴　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　冨　　　胴　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　胴　　　需　　　需　　　騨　　　闇 冒　　　謄　　　謄　　　一　　　謄　　　口　　　騨　　　需　　　需　　　層　　　團　　　一　　　一　　　冒 ロ「一ロ冒一髄弊辮齢扁需一曹ロ■一圏鞠騨蜘隔閉一
1　　1　　1　　5　　2　　2　1　　5　　5　　1一　　團　　謄　　回　　騨　　騨　　需　　隔　　騨　　葡　　補 1　5　　2　　3　　11　　3　　6　　2翻　　囎　　輔　　輔　　嚇　　需　　騨　　胃　　闇　　韓　　鴨　　騨 6　　6 音似る
一　　一　　冒　　擢　　需　　囎　　再　　唱　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 曜　　　閉　　　閉　　　用　　　回　　　隔　　　隔　　　冊　　　一　　　一　　　胴　　　胴　　　一　　　需 一　「　謄　回　罷　一　髄　q　騨　繭　隔　隔　需　曹　曹　■　曽　一　幽　一　聯　噛　卿　隔
2　　1　　2　　3　　1 5　　2　　2 5　　1　　2　　1 2　　3　　3　　1 3　　6
?????
1 　　　　　　　　1
O　　”　　鞘　　騨　　脚　　”　　一　　卿　　瞥　　曽　　一
1 　　　　　1一　　魑　　一　　唱　　「　　陶　　一　　噂　　”　　噂　　嘩 　1鞠　　幣　　脚　　輔　　鞠　　柳　　脚　　噂　　鞠　　｝　　尊　　常　　幣　　縛 酬脚噛司頼脚幣胴冒一幽一讐甲轍騨需需闇一曹曹曹一｝輔
需　　柳　　騨　　櫛　　”　　曹　　一　　一　　需　　■　　翻　　圃　　一　　冊　　需　　冊　　翰　需　　襯　　”　　一　　隔　　旧　　静　　庸　　”
4　　1 5 5 1　　　　4 4　　1 膏12塁
髄」一一髄冑需一ロ■■一一嘗輯騨彌静胴圃一一曽墜騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　帰　　輔　　鴨　　籍　　嚇　　騨　　隔　　静　　脚　轄　　P　　謄　幕　　幣　　“　　鱒　　一　　m 聯　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一 ■　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一 一　　P　　髄　　一　　昌　　騨　　魑　　曽　　一　　一　　嘗　　凹　　一　　鱗
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增@C阿山CH曜　時　長　率　媒
18216野島光一　　　　　　　　　　？1人 画　　Oストフ月18一一60－100テ
騨　　幕　　騨 嚇　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　需　　　儒　　　輔　　　齢　　　仰　　　申　　　噂　　　一　　　闘　　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹
18217野尻一幸　　　　　　　　　　犠人 画　　0パフ木12一一60－3。7テ
圃　　，　　” 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　願　　　需　　　鴨　　　騨　　　一　　　　嚇　　　”　　　朝　　　”　　　鞠　　　弊　　　幽　　　一　　　瞠　　　一　　　一　　　昌
18218のす〈殴り倒す〉　　　　　　　雛 音　　　0　スト　フ　　土　18－　91一　一100　勇
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　葡　　隔　　讐　　稠　　騨　　輔　　轄　　幣　　聯　　鞘　　聯　　弾　　脚　　弾　　即 騨　　　嚇　　　四　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　幽　　　辱　　　“　　　聯　　　鱒　　　騨　　　鞠　　　縛
18221のぞきかえすく霧碁〉　　　　　聡 音　　　0　一　棄　　B　　　6一　一60　－3．7　女
冒　　　一　　　冒 一　　幣　　騨　　聯　　鱒　　一　　，　　謄　　一　　一　　一　　冒　　團　　■　　一　　｝　　旧　　曹　　観　　鴨　　一　　曜　　需　　隔　　簡　　卿　　簡　　“ 静　　　曜　　　躰　　　一　　　騨　　　臼　　　脚　　　η　　　嘩　　　一　　　算　　　停　　　晴　　　鞘　　　膚　　　の　　　轄　　　静　　　帯　　　静　　　幕　　　需　　　鴨　　　需
18226臨む　　　　　　　　　　　　絆2 音　　0一朝日　ひ一90－8．0男
冒　　　一　　　一 鵯　　榊　　需　　常　　齢　　鱒　　騨　　脚　　鞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔　　　一　　曹　　冒　　盟　　騨　　腎　　一　　隠　　冊　　榊　　層　　隔 騨　　　一　　　齢　　　冊　　　輔　　　一　　　需　　　鯖　　　需　　　齢　　　静　　　哺　　　隔　　　葡　　　瞬　　　騨　　　罷　　　騨　　　騨　　　謄　　　一　　　冊　　　一　　　騨
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18238のど輪〈相撲〉　　　　　　　　犠 灘『　　　0　ス本　総　　日　　12－　91一　一3，7　男
????????｝?????????????｝ … ? ?????｝? ?
見出し　　　　　　　　　　　駆・鉗口註諺
野中四鑛　　　　　　　　　H1人
口中溝善子さん　　　　　　　廠
野々市町　　　　　　　　　w1地
のばし気味　　　　　　　　　　H1
のばしすぎる　　　　　　　　　W2
NOVA21グループ　　　　　環企
伸び縮み　　　　　　　　　鴇
のべつ　　　　　　　　　　　W3
野母騎　　　　　　　　　Wl地
能褒野　　　　　　　　　　凹地
　　　　　　　　　　　語種CM類CH曜時長率媒
膏　0バ丁患12一一60－100男
画　0一朝火6一一60－8．0テ
音　0パ朝金12一一60－8，0男
臼　0一教火12一一30－1ほ女
音　0一教火12一一30－L1劇
画　0パ朝月e－91一一3．7テ
音　0バ総金12一一30－8，0携
音　0音三木6一一60－8．O男
音　0一朝金6一一30－3．7女
音　0教教金6一一・60－1．1男
478　　［1］本篇五十音麟語彙表
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　　　本纏
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　　　チャンネル
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Q　　2　　2　　　　3　　3　　5
@　　　　1
@　脚　　轄　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　幽　　騨　　鱒　　縛　　騨　　需　　一
@　　1　　　　　　　1
@　　　　1
音　　50．049　　2
ｹ　　10．010　　1
浴@　　1　0．◎49　　1輔　　隔　　静　　鞭　　騨　　卿　　騨　　幣　　噌　　需　　需　　需　　幕　　鴨　　輔　　脚　　扁
ｹ　　20．019　　1一　　圃　　冊　　冊　　縣　　轄　　嚇　　鴨　　鳴　　冊　　鴨　　，　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　　　　17　　　0，165　　　　　12
諱@　　1　0．049　　1仰　　，　　一　　隣　　幽　　一　　一　　昌　　一　　”　　脚　　｝　　”　　脚　　幣　　騨　　僻
p　　　　　　2　　0ψ019　　　　　2
｣　　　1　0．049　　1鵯　　幕　　齢　　停　　営　　墜　　唱　　墜　　騨　　曽　　卿　　哺　　韓　　轄　　精　　騨　　楠
ｹ　　　　　　2　　0，019　　　　　2
諱@　　1　0、049　　1彌　　卿　　齢　　闘　　騨　　一　　単　　僻　　”　　鞠　　嶋　　輔　　鰯　　庸　　隔　　齢　　輔
ｹ　　20．019　　1P　　仰　　P　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　芦　　脚　　P　　鱒　　弊　　脚
p　　　　　7　　0孕068　　　　　1
諱@　　1　0。049　　1
0
@0一　　一　　騨　　幽
@O
@o稠　　－　　一　　■
@0一　　　圃　　　一　　　一
@〇騨　　騨　　”　　學
@1
@0鵯　　簿　　輔　　鴨
@o
@o彌　　輔　　胴　　一
@〇”　　鱒　　鱒　　「
@0
@0届　　胴　　9　　－
@o幣　　齢　　齢　　需
@o一　　「　　「　　一
@〇
@〇
1　　　　　1
@　　1
6
彌　　　冊　　　一　　　騨
D　　需　　肩　　舶
@　　　ユ
[　　圃　　一　　需　　曹　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　一　　昌　　謄　　讐　　讐　　噂　　鯖　　鯖　　唱　　一　　騨　　芦　　一　　”　　脚　　，
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@1　　1　　1
冊　　冊　　一　　曹　　曹　　曹　　艦　　一　　凹　　幽　　一　　精　　幕　　禰　　■　　一
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1 1　鵜　　需 　1齢　　齢　　騙　　腎　　騨　　，　　一　　一　　盟　　一　　曹　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　曹 1 1 ??
r　　一　　噌　　一　　願　　畠　　一　　単　　鱒　　噂　　r　　”　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　簿 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　曽　　　曽　　　凹　　　一
16　　　11　　　15　　　12　　　11　　　22　　　139　35　38　185　　　23　　　47　　　20　　　　518　28　39　1548　49　　3 　臨b、願う
6
1　　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　1　　1 3 画1?
嚇　　嘩　　幣　　需　　嚇　　騨　　需　　”　　齢　　需　　騨　　需　　幣　　脚　　脚　　樺　　鱒　　一　　一　　一
@　　　　　　22
　　冊　　　冊Q2
冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　圏　　　瞠　　　薗　　　一　　　曽
@　　　　　　　　22
曽　　一　　曽　　騨　　陶　　”　　脚　　申　　卿　　尊　　輔　　鱒
@　　　　22 14　　8
??????
　　　　　　　3解　　齢　　襯　　葡　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　観　　齢　　一　　卿　　閂 3　一　　　瞠 　　　　　　　　　3嘔　　噌　　脚　　縛　　頼　　紳　　鴨　　冊　　齢　　鰯　　卿　　謄　　”　　扁　　罷　　冊　　圃　　開 3 3 鰍
開　　　隔　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
、
　　　　　4　　　　1　　2障　　鱒　　襯　　幣　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　隔　　需　　一　　一　　扁　　朧　　甲　　一　　一 2　　　　5　　　　　一　　　一　　　■　　　一 　　　§　　　　1　　1凹　　幽　　嘩　　噌　　噛　　噌　　脚　　柳　　輔　　紳　　癩　　，　　繍　　紳　　繍　　鴨　　齢　　胴 　1　　1　　5彌　　陶　　欄　　需　　冊　　冊　　需　　腎　　一　　謄　　ロ 2　　　　5 音1猫
、
5 5 5 5 5 音1ねじる
1
?
1
↓18314：18317に二含｛卦
???
1830Z
IS303
18305
18309
18311
18312
18314
18315
1832e
18322
見出し 駆・晶同注紀
のんびりする　　　　　　　　　92
ノンフィクション作家　　　　　服
のんべえ　　　　　　　　Wl
葉　　　　　　　　　　Vl
パ〈ワーグ＞　　　　　　　　　Wl組
はあく擬＞　　　　　　　　　　W4
PAR　　　　　　　　　　　磁
ぱあ　　　　　　　　　　w4
Bar・エスキース　　　　　　　（｝1瞬
バーキンス Gl人
種C拷類C縛醒時長率媒
?????????…?…?
脅　　　0　スト　東　木　12一　一90　－3．？　男
画　0旧教木6一一15－L1テ
音　0パ東金0一一30－1．1女
　　0パフ土12一・一・90－8．0テ
O－T＊　6一　一90　一8．05
0　／s　T　＝ヒ　　0－　91一　一1．1　男
0スホ東土12一一90－3．7テ
0バ朝月O一一60－8．0男
0バ朝月0－91一一3，7テ
0　ス京　Eヨ　ニヒ　　0－　91一　一1喀1　男
???
18324
18328
18331
18336
18338
18300
18341
18344
183as
18347
死旧し 籍琶・鱈遡
把握する E2
バーセーブ Gl
パーソロン
御　脚　r　鵯　一　輯　鷺　騨　”　”　即　脚　鞘　學　脚　単　脚　騨　幣　騨　輔　柳　”　齢　常　点　静　■
バ四一デイーー
バーテイー会場
Gl圃
Gl
Hl
パーティー券
バーディーチャンス
ハード
バーードサンクチxアリ
????????
ハードすぎる
種CM類CB曜時長事媒
音　0バ粟火18一一30－8．0女
音　　　0　スホ　棄　ゴニ　12一　一90　－3。7　幽
門　　　0　ス寧　東　ニヒ　12一　一90　一・3．7　テ
音　0ス車山日12一・一90－100男
画0膏丁火0－91一・　一1．1テ
画0穀日火6一一15－3．？フ
音　　　0　ス本　東　 臼　12一　一90　－100　男
音　1報教t18一一90－1．1男
音　　　O　ス庫　東　こ歪二　〇一　一30　－1．1　男
奮　　　0　－　　Eヨ　木　　6一　一・90　－10〔）　男
480　　［1］本繕五十童腰語彙婁
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出規 捜薄・　　一般　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス亭 閥HK　　Hト1試　　自主　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　聡・顯温三言己 機別度数比率　標本 報　道　　　穀養　　　実用　　昔　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ罐 鴛台　　　籔轟　　テレビ　　TBS　　テレビ　　二三　　　東京
18096寝たきり　　　　　　　　　　腎3 音　　70，068　　10 7 7
18096圃　　　胴　　　一
P8097圏　　　圏　　　幽
P8099
欄冊需輔庸鞘齢m輔需鞘停聯鯖n鱒脚鱒噂脚脚一一一曽一一■■一一
Qたきり老入　　　　　　　　　磁一　　一　　一　　一　　圃　　需　　嘱　　胴　　冊　　溺　　“　　冊　　嚇　　補　　哺　　補　　柳　　願　　鞠　　輔　　襯　　囎　　柳　　幣　　鞘　　卿　　停　　鱒　　頼　　P　　一
l段　　　　　　　　　　　　磁
画　　　i　o．049　　1一　　一　　一　　一　　需　　罷　　嚇　　冊　　襯　　用　　輔　　脚　　需　　輔　　輪　　静　　湘
ｹ　　　　　13　　0，126　　　　　8
　0卿　　届　　扁　　爾
@1
　1騨　　湘　　需　　需　　鴨　　鴇　　需　　闇　　願　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　脚
@　7　　2　　　　4
　1辮　　幕　　隔　　齢　　罷　　嚇　　需　　旧　　需　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　脚　　一　　”　　鱒　　”　　騨　　鴨　　一
@2需　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　　一　　瞠　　卿　　η　　鯖　　齢　　躰　　騨　　嚇　　幕　　謄　　需　　需　　需　　一　　曽
@1　5　　2　　2　　1　2
18099 　〇一　　卿　　【　　騨 　　　　　　　3鱒　　一　　一　　嘔　　墜　　嚇　　脚　　” 3
隔　　齢　　麟
P8100
鞘　　停　　卿　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　昌　　曽　　一　　凹　　凹　　一　　一　　ロ　　■　　■　　曹　　一　　■　　曹　　需　　一　　胴　　罷　　胴　　一　　冊　　用　　爾
M　　　　　　　　　　　　　K1 　4鼎　　補　　隔　　柵
凹　　「　　甲　　網　　”　　騨　　聯　　鱒　　騨　　葡　　需　　需　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　嘗　　■　　噌　　鞘
@　3　　　　　　　　　1
闇　　　胴　　　隔
P8102
輔　　扁　　轄　　鞠　　脚　　騨　　鞘　　鱒　　鞘　　鯖　　脚　　鱒　　脚　　P　　－　　P　　一　　髄　　讐　　髄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　圃　　凹　　一　　一　　曹　　需
M崩する　　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　■　　需　　爾　　需　　需　　隔　　刷　　胴　　胴　　胴　　胴　　冊　　冊　　盟 o 1　　　　　　　　　　1
脚　　鵯　　柳　　楠　　脚　　齢　　輔　　層　　席　　盟　　冒　　■　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　”　　，　　嘔　　噛　　騨　　嶋　　”
P　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一
P8104
扁　　爾　　冊　　需　　需　　静　　顧　　需　　襯　　輔　　幣　　輔　　齢　　臼　　騨　　騨　　尊　　幣　　弊　　韓　　噌　　，　　卿　　一　　一　　幽
M蜘！スポーツシャワー　　　　　H1　題 曹　　10．010　　1
冊　　　一　　　一　　　冒@o需　　　需　　　騨　　　圃　　　一@1 一　　曹　　一　　一　　幽　　営　　騨　　噂　　一　　嘔　　輔　　輔　　輸　　嚇　　需　　一@　　1
18104 薗　　　10．049　　1o 1 1
■　　　一　　　謄
P8110
一　　一　　一　　一　　需　　盟　　一　　冊　　■　　冊　　隔　　胴　　需　　襯　　需　　隣　　鴨　　幕　　齢　　噺　　嚇　　静　　静　　鯛　　”　　鱒
lット　　　　　　　　　　　　61
　需　　　曹　　　霜　　　需　　　一　　　一　　　層　　　謄　　　隔　　　圃　　　圃　　　一　　　一
ｹ　　　　　　2　　0，019　　　　　1
一　　　一　　　一　　　一
@〇
曹　　　一　　　一　　　一　　　一@2 一　　唱　　曹　　噌　　“　　一　　齢　　聯　　博　　幕　　需　　卿　　需　　需　　闇　　凹@　　2
一　　　一　　　一 帽　　一　　需　　用　　曾　　躰　　卿　　襯　　扁　　輔　　簿　　補　　幣　　鞠　　騨　　騨　　哺　　幣　　輔　　騨　　躰　　鞘　　い　　鱒　　一　　幽 胴　　　朧　　　鴨　　　胴　　　需　　　爾　　　用　　　需　　　冊　　　謄　　　一　　　一　　　胴 曜　　　需　　　謄　　　一 一　　一　　幽　　凹　　P　　「　　鞘　　弊　　嘔　　鱒　　騨　　柳　　輔　　脚　　刷　　一
18111熱闘！涙の中に友を晃た　　　　　H1　題 音　　10。010　　10 1 1
18111 画　　　1　0．G49　　1　聯　　墜　　墜　　墜　　騨　　P　　嘩　　騨　　幽　　一　　鱒　　一 　OP　　嘩　　鞘　　算 1
齢　　廟　　齢 霜　　鞘　　P　　幽　　髄　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　圃　　一　　一　　需　　胴　　隔 葡　　輔　　需　　卿　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　曽　　一　　曽　　一　　一　　鱒
18115ネディ　　　　　　　　　　　α1　人 音　　20．019　　1o 2 2
18115 画　　　1　0．G49　　1G 1 1
一　　　一　　　一 扁　　胴　　罷　　需　　冊　　隔　　鰯　　輔　　輔　　輔　　繭　　僻　　卿　　幣　　韓　　尊　　帯　　騨　　脚　　脚　　n　　騨　　髄　　幽 冊　　　胃　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　騨　　　騨　　　弼　　　爾　　　鴨 爾　　　一　　　■　　　胴 一　　　層　　　胴　　　闇　　　騨　　　隔　　　闇　　　圃 層　　一　　曜　　一　　■　　■　　一　　凹　　嘗　　脚　　噸　　”　　い　　繭　　噌　　騨　　騨　　需　　曹
18116寝鎌　　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1　　　聯　　卿　　鱒　　【　　“　　帯　　印　　韓 　0脚　　鱒　　幕　　鞘 　　　　　　　　2，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　口　　鱒　　碧　　一　　縛　　騨　　“　　縛　　唱　　脚 2
庸　　冊　　冊 瀬　　【　　齢　　鞘　　｝　　鱒　　髄　　幽　　讐　　墜　　■　　幽　　一　　曽　　幽　　曽　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　旧 齢　　噺　　需　　需　　需　　需　　曹　　曹　　昌　　一　　一　　一　　幽　　謄　　齢　　瀞
玉8122眠い　　　　　　　　　　　　　冊魑　　幽　　唱　　髄　　曽　　凹　　■　　一　　一　　圏　　胴　　曹　　曹　　需　　騨　　，　　■　　■　　欄　　胴　　胴　　湘 音　　　　　4　　0．039　　　　3　　■　　　嘗　　　昌　　　凹　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　瞥　　　讐 ユ　　　　　　　　　3　　　幽　　　昌　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　幽　　　髄　　　一　　　幽　　　幽　　　幽　　　圏　　　幽　　　凹　　　幽 　　　　　1　　2　　1讐謄嘗曹讐嘗幽　幽髄曽　墜一齢騨鼻騨胴　鴨冊圃　騙　需　層　謄一　一
脚　　即　　“
18123眠る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　8　　09078　　　　　6 3 1　　　　5　　1　　　　　　　1 2　　　　4　　1　　　　1
18123 画　　　　　　2　　0冒099　　　　　2　　　　　噸　　陶　　鱒　　の 　1脚　　単　　一　　頼 1　　1駒　　“　　弾　　「　　脚　　m　　「　　幽　　P　　印　　即　　尊　　曽　　鷺　　｝　　脚　　櫛　　幣　　”　　僻　　脚　　甲 1　　　　　　　1
齢　　靹　　静 一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　凹　　一　　凹　　9　　一　　ロ　　謄　　扇 鯖　　脚　　齢　　聯　　繭　　藤　　鱒　　御　　導　　輯　　噛　　補　　繭　　胴　　胴　　胴　　一　　一　　扁　　一　　暫　　一　　一　　謄　　凹　　噸
18129ねらい　　　　　　　　　　　　犠 膏　　30。029　　30 1　　1　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1
回　　　冒　　　扁 隔　　冊　　輔　　胴　　需　　需　　齢　　闇　　脚　　襯　　”　　齢　　騨　　簡　　囎　　鱒　　囎　　鱒　　精 一　　　刷 胴　　　一　　　曜　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　辮　　　需　　　需　　　圃　　　一　　　謄　　　冊　　　需　　　謄　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　口　　　需 一　　一　　胴　　一　　■　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　縛　　唱　　夢　　鱒　　轄　　P　　騨　　鵯　　辮　　胴
18130狙う　　　　　　　　　　　　　囎 膏　　　　19　　0．18喋　　　　13 2 1　　　　4　　　　2　　7　　5 5　　5　　1　　6　　2
18130 0 　　　　　　　　1　　2餉一一一曽昌■一一一幽髄，一鱒階脚辮瀞庸需騨縣彌層一
曹　　　冒　　　曹 胴　　冊　　冊　　用　　曜　　需　　刷　　胃　　需　　冊　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶
18132寝る　　　　　　　　　　　　翼2 1 1　　3　　　　5　　7鵯　　膚　　縣　　騨　　庸　　庸　　朔　　鵯　　幣　　尊　　噛　　噌　　輔　　卿　　桐　　輔　　補　　輔　　欄　　輔　　騨　　嚇　　嚇
幣　　轄　　卿 唱　　n　　騨　　欝　　弾　　い　　鱒　　芦　　髄　　卿　　脚　　「　　騨　　昌　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需
18133綾る　　　　　　　　　　　　賊　　　　　　　　　　　僻　　鱒 o 5　　　　　　　1凹　　一　　一　　髄　　讐　　曽　　嘗　　曽　　曽　　曽　　曽　　■　　髄　　一　　嘗　　一　　帽　　一　　一　　幽　　餉　　一　　騨　　一　　髄
曽　　　讐　　　幽 ■　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　層　　　冒　　　一　　　需　　　冊　　　胴
18135奪　　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　8　　0。078　　　　　6 0 L　2　　　　　　　4　　1 1　　　　2　　　　2　　3
18135 0
嘗　　　嘗　　　曽 一　　一　　謄　　ロ　　髄　　一　　需　　需　　需　　一　　需　　需　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　尊　　鵯 一　　　闇
18136念　　　　　　　　　　　　　組 0 ユ　　　　　　　　　　1胴　　需　　冊　　隔　　躰　　静　　齢　　彌　　彌　　隔　　胴　　鴨　　需　　”　　需　　榊　　隔　　冊　　需　　柳　　需　　騨　　緬　　鴇　　顧　　縣
静　　轄　　騨 噛　　齢　　”　　脚　　脚　　弊　　”　　脚　　鷺　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　曹　　謄 幽　　僻
18137二間　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
18137 團　　　1　0．049　　10 1 1
需　　　鴨　　　需 輔　　静　　嚇　　胴　　願　　齢　　鴨　　騨　　轄　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　曽　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　一　　　圃　　　閥 一　　　圃　　　謄　　　層　　　曹　　　需　　　一　　　胴　　　胴　　　胴　　　一　　　一　　　需　　　需　　　需　　　雪　　　需　　　需　　　闇　　　鴨　　　需　　　冊　　　需　　　需　　　騨　　　冊　　　需　　　冊　　　瞬 胴　　胴　　一　　胴　　需　　闇　　瞬　　一　　騨　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　隔
重8143二二　　　　　　　　　　　　撫 琶　　10．010　　10 1 i
181荏3 　　　　　　　1
黶@　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　旧　　　謄　　　一　　　謄　　　需　　　需　　　需　　　曽　　　帽　　　扁　　　一　　　扁　　　一　　　胴　　　一　　　胴　　　扁　　　一　　　需　　　需　　　謄
　　　　　　　　1髄　　一　　曜　　需　　需　　隔　　需　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　嚇　　”　　鼻　　鴨
需　　　一　　　冊 用　　刷　　界　　層　　扁　　湘　　”　　嚇　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　一　　髄　　髄　　讐　　唱　　■
18144無収　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
18144 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　冒　　胴　　層　　需　　曜　　層　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　鱒　　“　　即　　脚　　一　　P　　障 一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　圏 ■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　圏　　　圏　　　凹　　　一　　　■ 曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　“　　卿　　噌　　嘔　　鞘　　靴　　卿　　静　　補　　胴　　輔　　胴　　需　　曹
18145爺中　　　　　　　　　　　　K1 誉　　　　　2　　0耀019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
補　　哺　　胴 幣　　辮　　需　　鞘　　繭　　騨　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9　　曹　　昌　　一　　ロ　　曹 曹　　一　　謄　　胴　　騨　　胴　　需　　騨　　扁　　輔　　冊　　需　　層　　隔　　帽　　胴　　胴 騨　　　一　　　扁　　　團 冊　　冊　　爾　　需　　騨　　胴　　刷　　需　　需　　冊　　需　　輔　　冊　　冊　　冊　　騨　　隔　　需　　曜　　冒　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　刷　　胴　　需 需　　需　　鴨　　冊　　騨　　縣　　闇　　闇　　闇　　愚　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　一　　一　　一　　髄　　P　　韓　　輔
18149年代物　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
幽　　一　　幽　　謄　　凹　　謄　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　瞬　　冊　　鰯　　冊　　隔　　扁　　”　　騨 轄　　”　　脚　　噌　　騨　　一　　讐　　一　　謄　　讐　　噂　　讐　　脚　　髄　　一　　欄　　一 一　　鱒　　m　　僻 芦　　騨　　嘩　　卿　　鱒　　噂　　脚　　卿　　脚　　い　　甲　　卿　　噂　　ロ　　一　　鱒　　聯　　一　　鵯　　鵯　　一　　，　　嘩　　｝　　一　　，　　一　　縛　　階　　甲 卿　　即　　卿　　駒　　“　　｝　　鱒　　騨　　髄　　駒　　騨　　繭　　補　　朧　　一　　胴　　一　　冊　　需　　圃　　ロ　　謄　　ロ　　一　　一　　一閲　　　髄　　　一
P8151年々　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
謄　　　一　　　一 冊　　需　　冊　　閉　　一　　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　静　　脚　　”　　鞘　　，　　芦　　陶　　P　　髄　　幽　　曽 嘗曽曽曽一謄一冒圃一一曹一一冒一一 一　　　■　　　一　　　■ 曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　曹　　　曹　　　曽　　　曹　　　曽　　　曹　　　一　　　髄　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　墜　　鱒　　脚　　噌　　脚　　n　　階　　騨　　憎　　精　　瀞　　喩　　需18152念のため　　　　　　　　　　　恥榊　　需　　需　　欄　　需　　精　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　剛　　一　　ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　1　　　　　1　　1一　　圃　　一　　■　　開　　胴　　冊　　胴　　冊　　胴　　層　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　昌　　嘗　　，　　騨　　陣　　噛　　冊
需　　　冊　　　用
18153粘膜　　　　　　　　　　　　敦1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
一　　，　　胴　　盟　　需　　需　　噌　　需　　欄　　需　　胴　　圃　　刷　　胴　　冊　　■　　冊騨　　　需　　　冊 舶　　桐　　騨　　鞠　　葡　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　鱒　　一　　一　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一 回　　　冊　　　需　　　一 爾　　　開　　　胴　　　瞬　　　冊　　　一　　　需　　　冊　　　■　　　開　　　曜　　　響　　　瞬　　　冊　　　需　　　需　　　爾　　　騨　　　冊　　　圃　　　層　　　胴　　　圃　　　圃　　　闇　　　騨　　　冊　　　一　　　一　　　騨 扁　　需　　胴　　開　　需　　胴　　需　　冊　　騨　　胴　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　9　　曽　　｝　　嘗　　嘗　　騨　　夢　　需
18154無齢　　　　　　　　　　　　　試1 音　　　　　11　　　0，107　　　　　　9 o 3　　　　3　　　　3　　　　2 i　　4　　2　　1　　i　　2
18154 画　　　　　6　　0●296　　　　　6 o 1　　玄　　　　3　　1 1　　1　　　　4
????
一9
IS356
18358
1836S
1837e
18371
18374
18379
18380
18381
描出し
パーートナー
ぱあばあばあく擬〉
ハーフコート
ハーラー単独トツプ
バール
パールスタジオ
はいく這，囲碁〉
バイアステープ
バイアス衛
灰色
騒贔隅注詫
　窃1
　響3
　Gl
　El
　Gl
　磁企
　廠
　Gl
丑1
　腎1
擾CM類CH曜　時長率媒
意　iストフ月O一一60－1ほ男
音　　　0　／s　T　ニヒ　　0－　91一　一1．1　男
音　　　 0　ス本　棄　E　12一　一90　－100　男
音　0報フ月IS一一90－8．0男
音　0報口火6一一15－3．7層
層　0一日金6一一60．8．0テ
脅　0一束臼　6一一60－3．？女
音　　　0　一　教　火　12一　一3〔｝　一1．1　女
音　0一教火12一一30－1．1女
音　0報フ金18一一一90－8，0男
全体
ｲ号 見畠し　　　　　　　　　　瀬・贔隅注諺 　　　　　　　　　　語增@　C国　類　Cト｛　曜　　時　　長　　寧　　媒
i8382敗因　　　　　　　　　　　　K1 音　　　θ　ス寧　東　土　　6一　一30　－1，1　男
謄　　　一　　　一　　　一 帽　　　冒　　　一　　　一　　　盟　　　需　　　■　　　圃　　　圃　　　胴　　　口　　　團　　　口　　　雪　　　曹　　　需　　　曹　　　需　　　盟　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　冒　　　口　　　隔　　　盟　　　冊 一　　謄　　一　　一　　騨　　儒　　冊　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曽　　一　　蝉　　門　　，　　”　　韓　　補
18386パイオニア　　　　　　　　　　　弓1企 圃　　O一康水　6一一15－3，7フ
圏　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　凹　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　昌　　　幽　　　璽　　　一　　　瞠　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　唱　　一　　「　　騨　　鱒　　噛　　”　　鞘　　樺　　幣　　聯　　噌　　網　　”　　寵　　一
18389バイオリン弾き　　　　　　　　　　　H1 膏　　　0　一　　東　金　12一　一60　－3．7　男
鱒　　脚　　麟　　購 ”　　騨　　幣　　囎　　僻　　”　　輔　　騨　　騨　　鞘　　騨　　博　　轄　　齢　　静　　彌　　齢　　補　　卿　　脚　　齢　　幕　　轄　　騨　　騨　　騨　　側　　脚 哨　　噌　　卿　　鱒　　帯　　一　　軸　　哨　　鞘　　補　　胴　　棚　　胴　　謄　　帽　　團　　回　　ロ　　胴　　曹　　曹　　一　　一
18390バイオ嶽ン　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　0　スト　章眉　EI　　6一　一30　－8．0　男
扁　　儒　　冒　　胴 扁　　盟　　胴　　胴　　ロ　　一　　用　　需　　掃　　需　　鴨　　騨　　需　　一　　隔　　■　　圃　　圃　　一　　胴　　冊　　囲　　応　　罰　　冊　　粥　　網　　輔 繭　　”　　嗣　　需　　僻　　輔　　輔　　朝　　欄　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　”　　脚
18393排気ガス　　　　　　　　　　磁 膏　0教二幅12一一30－L1勇
一　　　冒　　　冒　　　冒 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　胴 胴　　一　　胴　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　昌　　孕　　一　　糊　　願　　｝　　欝　　騨　　卿　　卿　　層
18394廃棄する　　　　　　　　　　麗 膏　0報朝月　6－60－3．7女
噂　　一　　騨　　幽 “　　脚　　欝　　一　　，　　一　　一　　甲　　P　　μ　　幽　　μ　　“　　餉　　脚　　，　　噸　　脚　　｝　　聯　　，　　紳　　“　　μ　　即　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　需　　脚　　葡　　葡　　葡　　願　　儒　　一　　冊　　9　　ロ　　一
18395配給　　　　　　　　　　　　K1 画　　0一東金　6一一90－L1テ
幕　　騨　　繭　　輔 闘　　齢　　”　　輔　　葡　　一　　需　　嚇　　補　　齢　　齢　　鞘　　補　　囎　　槻　　襯　　襯　　嚇　　襯　　冒　　一　　襯　　鞘　　禰　　齢　　弊　　騨　　鞘 騨　　轄　　｝　　韓　　轄　　幕　　脚　　鱒　　輔　　冒　　用　　一　　曹　　一　　冒　　一　　罰　　一　　曹　　一　　一　　■　　一
18396藏虚　　　　　　　　　　　　K1 膏　0撮教土18一一90－L1男
隔　　臆　　静　　静 輔　　層　　襯　　盟　　騨　　粥　　騨　　圃　　静　　胴　　胴　　隔　　r　　曜　　冊　　冒　　層　　需　　一　　曹　　一　　軸　　輔　　梱　　”　　嗣　　隔　　需 粥　　騨　　囎　　齢　　輔　　彌　　鼎　　胴　　需　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨
18400バイク　　　　　　　　　　　　磁 音　　　0　教　教　土　18一　一60　－3。？　男
一　　　騨　　　隔　　　旧 擢　　　冒　　　曹　　　一　　　盟　　　隔　　　一　　　隔　　　隔　　　隔　　　層　　　開　　　口　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　胴　　　圃　　　需　　　胴 一　　闇　　旧　　胴　　一　　冒　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　ρ　　唱　　顧　　甲　　哺
18401背開陣審　　　　　　　　　　組 音　　　0　一　　東　　日　　　6一　一15　－1．1　男
［1］本編五十音画語彙裂　　481
曜　鍵 時間帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　勉
月　火　水　木　金　　土　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1」～3．7～8．O～100テ沸フフリッフ柚ト　勲 闘晃出し
7 7 7 7 2　　5 膏瞳たきり
@；
1 1 1 1 1 画覇
?v＿一＿＿＿＿＿鴨＿＿＿＿＿需＿＿＿｝幣”＿算需　　糊　　静　　輔　　“　　”　　卿　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　罐　　扁　　冒　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹 一　　r　　－　　r　　噂　　ψ　　噌　　”　　騨　　欄　　隔　　卿　　齢　　一　　一 一　　■　　一　　■　　曹　　一　　r　　鱒　　輔　　幣　　縛　　柳　　嚇　　障　　齢　　層 冒　　　■　　　一　　　■ 嚇　　“　　齢　　一　　ロ　　一　　一　　瞠　　一　　一　　脚　　鱒　　”　　鴨
2 2 2 2 2 　1y野たきり老人一∴一見一一η劃一一一｝常一一一一騨輔一一騨鴨
僻　　鴨　　輔　　補　　げ　　葡　　襯　　－　　一　　一　　一　　騨　　鵤　　静　　謄　　一　　一　　一　　扁 ロ　　一　　曹　　一　　， 噂　　一　　弊　　阜　　即　　幣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　■　　一　　噸　　騨 輔　　一　　冒　　一　　曹　　一　　r　　騨　　脚　　弾　　顧　　冒　　需　　冒 ?
1　　　　　　7　　1　　1　32　　8　　2　　15　　2　　2　　1　37　　2　　4 11　　2 音二段@：
3 3 3 3 　　　3一　　ρ　　一　　糊　　寵　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 職
卿　　葡　　冒　　”　　“　　曜　　旧　　一　　一　　一　　r　　糊　　齢　　一　　一　　曹　　噂　　幽　　謄　　一　　騨　　弾　　ρ 一　　一　　騨　　縣　　僻　　酔 一　　槻　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　轄　　鱒　　騨　　輔 團　　　一 噂「輔回一櫛一一一一m齢一一一噌幕胃一一曹鱒胃一
1　　　　　　　　　　　　3 3　　1 4 3　　　　1 3　　1 膏1熱
一　　冒　　一　　一　　一　　層　　曹　　■　　一　　一　　聯　　鴨　　陶　　，　　一　　一　　卿　　嘗　　■　　　　　　　　　’
@　　　　　　　　　　2
り　　　　　　　　　　　　　　　帰　　隔　　一　　一
P　　1
冒　　一　　一　　一　　■　　■　　r　　鱒　　鱒　　齢　　需　　曜　　胴
@　　　　　　2
口　　　冒　　　一　　　一
P　　1
噸　　齢　　榊　　需　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　卿　　脚　　鞘
@　　2
需「冒一一　　　　　　　　　　　　　　圏　鱒　鴨　層　一　一　薗一鞘■同
ｹ1熱狂する
一→一一r　旧昌　　一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　脚　　”　　冊　　一　　一　　■　　一　　一　　璽 醐　　　　　　　　　　　　　　　冊　　隔　　一　　一 曹　　一　　r　　P　　騨　　脚　　騨　　贈　　幣　　寵　　圃 一　　一　　■　　曹　　一　　一 縣　　一　　一　　一　　一　　謄　　r　　甲　　申　　騨　　“　　葡　　需　　需 一　　　圏
1 1 1 1 1
1 1 1 1　　　輔　　脚　　用 　　　　　1一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　需　　｝　　欄　　障　　騨　　一　　ロ　　冒 画1－」鱒縛需
隔　　用　　一　　騨　　卵　　聯　　，　　甲　　騨　　幕　　一　　一　　ロ　　，　　謄　　凹　　鱒　　鱒　　雪 一　　一　　一　　脚 臼　　弾　　欄　　騨　　需　　用　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　薗　　噌
2 2 2 2 2 　8ｹ1ネット
＿」鴨＿曜
ロ　　一　　一　　需　　♂　　縣　　瀞　　”　　需　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　耳　　即　　幣 詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　讐　　齪 鞘　　柳　　僻　　齢　　騨　　”　　曹　　一　　一　　一　　一 唱　　鱒　　脚　　縣　　静　　冊　　需 曹　　ρ　　一　　9　　嘩　　齢　　輔　　冒　　一　　冒　　，　　曹　　曹　　曽 　　　　　　　　　　　　聯?? 1 1 1 1 膏燃闘！涙の中に友を見た
@；
1 1 1 重　卿　　曜　　ロ 　1
黶@　一　　一　　”　　”　　轄　　隔　　一　　胴　　隔　　，　　■　　一　　一
職
鴨　　欄　　旧　　一　　一　　謄　　繭　　”　　捌　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　弾　　”　　常 幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一 幣　　”　　簡　　騨　　”　　冊　　謄　　冒　　曹　　一　　一　　一　　薗　　一 一、鞠需”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨隔2 2 2 2 2
??????
1 1 1 1 1 副
櫛　鞠　鞘　瀞　綱　一　卿　幕　一　需　帽　一　曹　一　一　一　脚　｝　　一　　　　　　　　ゆ 一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　嘩　　鱒　　鱒　　卿　　層　　胴　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　圏　　一　　P 嘘　　　　　　　　　　　　　　一　■　陶　胃需　回一一　幽¶　簡　ロ　一　聯
2 2 2 2 2 剖寝鎌
■　→一一　習昌　昌　弊　噂　瑳　騨　紳　｝　騨　彌　輔　圃　一　，　一　一　一　一　　　　　　　　　　　“ 輔　　尉　　一 一　　一　　一　　一　　頼　　騨　　柳　　一　　隔　　嚇　　需　　一　　一 一　　” 騨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　一　　停　　“　　騨　　謄　　” ■
3　　　　1 2　　　　1　　1 2　　2 3　　1 4 音眠い
糟」一一四一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　韓　　輔　　銅　　一　　一　　ロ　　一　　冒 輯　　僻　　” 一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　魑　　讐　　“　　曹 隔　　　口　　　■　　　一　　　一 縛　　砂　　僻　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　瞬　　弾　　柳　　縛
5　　　　1　　2 6　　1　　1 1　　　　5　　2 1　　1　　4　　2 6　　2
????
2 2 1　　1 1　　1　騨　　疇 　2一　　ρ　　一　　曽　　「　　騨　　齢　　需　　帰　　冊　　一　　一　　一　　一 画嘩一」糊
簿　需　簿　騨　’　卿　一　一　一　圃　冒　一　一　，　瞠　「　鵯　鞠　　一　謄　”　騨　嗣　鼎　哺　ロ 一　　昌　　一　　一　　r　　呼　　鞠　　鴨　　輔　　鞘　　隔　　輔　　一　　冒　　， 一　　一　　一　　，　　聯　　卿　　輔　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ?
2　　　　1 2　　1 1　　　　2 1　2 3 音ぬらい．＿」一＿
一　一　一　一　“　幽　い　噌　騨　幣　幣　鴨　一　一　一　一　一　一　　盟　冒　一　一　一　一　”　静 鱒　　繭　　隔　　隔　　一　　國　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幣　　｝ 層　　一　　冨　　一　　■　　謄　　一　　r 一　　一　　■　　■　　「 ”　　碗　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　騨　　卿　　礎　　障　　湘　　隔 1
3　　3　　1　　4　　1　　1　　6 5　　3　　6　　52　　2　　6　　4　　5 3　　5　　6　　5 13　　6音・狙う@：
3 1　　　　　　　2 2　　　　　　　1 1　　　　2　　　　　輯　　輔 　3一　　ρ　　一　　一　　一　　■ 圏1　　爾
卿　噂　樺　弊　幽　鱒　需　騨　囎　用　一　冒　一　一　一　■　一　曹　雪　一　η　騨　“　縣　騨　騨 隔　　一　　一　　ロ　　一　　國　　一　　昌　　■　　幽　　騨　　鱒　　幣　　一　　儒 一　　曹　　一　　一　　唱　　一　　聯　　贈　　庸　　騨　　團　　一　　一 「
3　　4　　婆　　2　　　　2　　13　　3　　3　　7 8　　2　　6 2　　1　　3　108　　8 童1寝る
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　卿　　嘩　　即　　齢　　ボ　　粥　　騨　一　　謄　　騨　　幕　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　単　　騨　　侑　　需　　輔　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 韓　　湘　　”　　翻　　ロ　　一　　一 ロ　　　一　　　■ 噂　　の　　樺　鴨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　m　　障 ｝吋■　一
5　　　　1 6 5　　1 5　　　　1 6
????
騨　騨　齢　膚　解　”　擢　一　一　一　冒　一　一　一　一　凹　阿　弊　一　一　噸　翰　“　需　騨　冒 冨　　一　　冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　需　　罹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　脚　　脚 鱒　　齢　　胃　　一 蝉
5　　2　　　　　　　　　　　　1 6　　1　　1 1　　1　　5　　1 1　　4　　3 4　　4
????
1　　2 2　　　　　　　1 3 3　　　　　隔　　需　　謄 　2　　1一　　ρ　　圏　　曽　　P　　駒　　輔　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 圏1｝」幣齢”
鴨　轄　輔　湘　鱈　嚇　ロ　一　一　一　一　一　昌　騎　卿　一　騨　帯　一　一　”　”　植　嚇　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　鴨　　葡　　需　　■　　一 一　　■　　一　　騨　　糟　　喩　　棚
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 　摩ｹ・念
1
一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　”　　囎　　柳　　儒　　隔　　一　　ロ　　胴　　一　　冒　　帰　　隔　　一　　一　　「　　一　　曹　　曽 r　　r　　騨　　噌　　補　　冒　　開　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 轄　　一　　層　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　昌　　噂　　騨　　静　　帰　　冒　　圃　　一　　一　　一 ■　　一　　噂　　哨　　”　　輔　　囎 1
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 膏・年閣
@：
1 1 1 1 1 画：
一　　一　　一　　一　　一　　障　　r　　｝　　幕　　繭　　層　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　，　　一　　■　　一 弊　　鵯　　幣　　鞠　　需　　胴　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　一　　曽 葡　　層　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　， 一　　鱒 需　　ρ　　隔　　圃　　一　　冒　　圏　　一　　唱　　r　　瑳　　輯　　轄　　騨 一「一一一卿冒一一噌湘謄曹曹■鮮軸胃一■■η聯静
1 1 1 1 1
????「
1 1 1 1 1 圏
一　一　一　r　一　轡　鞠　輔　齢　一　一　一　一　，　一　曹　曹　一　　一　　”　一　一　，　一　一　幽 齢　　鱒　　騨　　幕　　一　　一　　■　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　　一　　一　　｝ 需　　隔　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　”　　需　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一 の 「
1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 膏1年収
8
1 1 1 1 1 ??
P　即　鞘　隣　砂　一　圃　謄　一　一　一　■　一　齢　唱　一　幽　唱　一　　一　一　一　一　騨　騨　” 需　　帰　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　轡 冊　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘩　　轡　　曜　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　嘗　　｝ 一　　障　　幣　　隠　　謄　　隔　　一 卵
1　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 　匹c、年中」
一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　即　　輔　　輔　　脚　　層　　ロ　　一　　，　　一　　一　曹　　冒　　”　　郁　　隔　　一　　，　　ロ　　冒　　曽 一　　噂　　辮　　脚　　胴　　隔　　隔　　鴨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒 噂　　頼　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　職　　”　　願　　隠　　脚　　冒　　一 P 曹　　曽　　嘩　　鴨
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　i 2 　1p1年代物?
齢　陶　胴　隔　r　冒　曹　謄　幽　｝　静　輔　”　擢　需　幣　曜　需　鱒　一　脚　騨　♂　寵　騨　ロ 冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　甲　　”　　脚　　障　　幣 唱　　卿　　轄　　幣 　　　　　　　　　蜘　　脚　　一　　ロ　　一　　一T
1　　1 2 2 1　　　　　1 2 音1門々
■　鋼一　鱒　噂　聯　樋　需　齢　一　一　一　■　圏　騨　断　脚　一　頼　甲　一　一　一　一　齪　鵯　騨　鴨 齢　　臆　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　一　　轄 一　　一　　一　　一　　■　　辮　　幣　　弾　　需　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　翰 朧　　縛　　臆　　謄　　胴　　一　　一 ?
2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　2
一　　謄　　謄　　一　　齢　　噂　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　，　　一　　一　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　幽 一　　脚　　鱒　　輔　　需　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　即　　”　　層　　圃　　ロ　　圏　　一　　■ 貞 ．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜”需謄
2 2 2 2 2 醐粘膜
一　　一　　一　　一　　り　　嘔　　騨　　瞬　　齢　　鴨　　扁　　胃　　■　　暫　　冒　　冒　　ロ　　冨　　需　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 昌　　“　　曹　　脚　　騨　　一　　騨　　一　　”　　一　　冒　　胴 例　　需　　需　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　m静層冒　■一鞠輔
2　　2　　　　5　　22　　4　　2　　31　　1　　1　　5　　32　　2　　6　　1 8　　3 膏1年齢
1
1　　1　　1　　　　　1　　1　　12　　1　　3 1　　3　　1　　1 1　　4　　　　　1 5　　i 画1
??…??…???
13416
18417
1S419
18425
見下し
バイク尾ジャケット
鰍
魏合表
廃車
亮春
賠償額
馳欄註葵
　Hl
　詫1
　Kl
　組
　Kl
　Kl
億賞莫潔子　　　　　　　　　　ff1人
賠翁聞取
数戦
倍近い
Kl
搬
霞3
???…?…?｝?…?…?…?…?…?…?CM類CH曜縛長率媒
0　一　東　月　　18一　一30　－3．7　女
0教総山12一一15－3．7男
0矯東土12一一・90－3．7女
0　教　総　日　　6一　一・30　－100　男
0スト　東　」二　〇一一6θ一3巳？　男
0教千日18一一60－100女
0スト丁木12一一60一・8．0テ
。荘司臼18一一60－1GO女
0　ス庫　Eヨ　土　18－　91一　一100　男
0　報　総　二量＝　　6一　一90　－1GO　女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　騨・禰醗
　　　　　　　　　　　諾增@C図頚C熱綴　時　畏　率　媒
パイツ　　　　　　　　　　　　α1入　　　　　　　　　　　　閣18427曹　　一　　辱　　鞠
P8429一　　俸　　樺　　障
P8431
韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■
nイテク　　　　　　　　　　　磁 　　　　　　　　　　　一ｹ　　　　1　　報　 総　　火 　18一 　一60 　－100　　男
嚇　　一　　冨　　一　　一　　一 m　　脚　　騨　　炉　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　胃　　一　　一　　一
ｹ　　0スト朝錘　6一一30－8．O男　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟　　胴　　冒　　一　　一
騨　　需　　禰　　欄
背徳　　　　　　　　　　　　K1 画　　0一　フ　木　0一一15－3．7テ
一　　一　　一　　噂　　鞠　　齢　　補　　窟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　騨　　騨　　”
俣ﾜ牌　〈麻雀＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1
胃　　囲　　冒　　一　　一　　鵜　　一　　一　　一
昌　　一　　脚　　幣　　需　　齢
z向　　　　　　　　　　　　繊
　　　　　　　　　一　　一　　朧　　”　　顧
諱@　　0　報　　丁　　＝ヒ　　6一　一15　－8．0　テ
18434僻　　層　　冒　　冒
P8439鱈　　一　　一　　一
P8444一　　一　　鞠　　願
P8445齢　　幣　　静　　需
P8446障　　幣　　簡　　一
P8452
輔　　腕　　鴨　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貞
黶@　　一　　　一　　　謄
T優
　一　　ρ　　静　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　幽　　■　　一　　脚　　葡　　，　　一
ｹ
はいまつわりはいまつわりする　雛
　　0　報　　丁　　火　18一　一30　－8甲θ　男離　　齢　　一　　一　　一　　”　　闘　　胴　　一　　一　　昌　　嘩　　葡　　一　　冒　　一　　P　　鱒　　騨　　隔　　ロ　　一　　一
K1 　　　　　　　一　　圏　　嘩　　鱒　　紳　　一　　曹　　昌　　“ｱ　　0一日火　6一一90一＆0墨　　　　　　　　π
482　　　　［1］　本編ff十音順語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 中隔 鞍警・　　「殿　　　　　　　　κラエ　　スト齢　　ス畜 賢卜｛K　　一口毅　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　翻・晶属注言己 種割度数　比串　標本 穀　這　　　銭葵　　　箋昆　　萱　楽　　ティー　　　リ柵　　　幣ツ　　その摺 繕名　　　敦霧　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　隔日　　　自愛
18155野　　　　　　　　　　　　　　賀1 膏　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹
謄　　　一　　　一 需　舶　樺　鱒　一　一　一　一　一　静　鴨　輔　躰　卿　P　幽　一　一　一　一　一　躰　需　幣　“　凹　一　一　一　曹　一 用　　鴨　　縣　　鞘　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　響　　－　　嗣 幣　　噌　　韓　　騨 髄　　一　　凹　　一　　■　　亀　　曹　　盟　　一　　騨　　嚇　　輪　　騨　　阜　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　－　　網　　用　　輪　　精　　弾　　欝　　”
18160農家　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　6 0 2　　　　4　　　　1 1　　　　3　　1　　1　　1
18160 画　　　　　2　　0・099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
需　　需　　脚 一　　一　　冒　　需　　隔　　騨　　，　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴　　椿　　葡　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　朝　　脚　　葡　　騨　　｝ 一　　一　　冒　　一　　囲　　襯　　葡　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　臆 嗣　　轄　　需　　聯　　哨　　弊　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　冊　　冊　　用　　轄　　”　　惜　　一　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　胴
需　　扁　　需　　陶　　需　　輔　　鴨　　需　　轄　　鱒　　甲　　騨　　弊　　騨　　齢　　卿　　輔　　齢　　卿　　楠　　鵜　　騨　　鵯　　繭　　噌　　騨
18162農榮　　　　　　　　　　　　紅1 音　　90．087　　60 2　　1　　3　　　　3 2　　1　　1　　3　　　　　　2
旧　　胴　　胴 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　哨　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　嶋　　鵯　　頼　　鞠　　一　　曹　　一　　一　　圃　　謄　　冊　　襯　　噛 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　－　　層　　葡　　葡　　鴨　　”　　噌　　騨　　脚　　”　　騨 一　　　一　　　一　　　一 旧　　－　　臆　　静　　靹　　偽　　騨　　即　　卿　　墜　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　儒　　需　　轄　　噌　　停　　騨　　髄　　一　　一　　■　　一　　一　　一
一　　一　　需　　曹　　一　　一　　罷　　贈　　騨　　齢　　噌　　顧　　彌　　躰　　胴　　盟　　胴　　謄　　胴　　罷　　罷　　嚇　　隔　　齢　　卿　　幕
18164脳こうそく＜一梗塞〉　　　　　縦 音　　　　　　　2　　　0。019　　　　　　2 0 2 2
一　　　一　　　謄 囎　需　一　一　一　一　一　暫　胴　齢　輔　隙　隣　一　昌　一　一　一　一　胴　儒　葡　囎　一　芦　一　一　一　一　冒　一 輔　　齢　　鱒　　鱒　　幽　　■　　一　　冒　　冒　　罷　　冒　　網　　網　　輔　　輔　　胴　　輔 鱒　　騨　　髄　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　殉　　需　　需　　需　　韓　　韓　　幣　　脚　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　用　　縣　　観　　簿　　輌　　鴨　　鵯　　脚　　，　　「　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　層　　葡　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　，　　ロ　　需
18167農懸物　　　　　　　　　　　裟1 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
甲　　一　　一 冒　輔　鼎　轄　糟　一　一　曹　一　一　隔　帽　刷　榊　臓　朝　脚　謄　一　一　一　圃　胴　需　襯　瀞　聯　鱒　一　一　一 需　　一　　嗣　　齢　　騨　　紳　　一　　■　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　嶺　　｝　　齢 麟　　，　　一　　昌　　唱　　r　　■　　一　　冒　　一　　盟　　鴨　　”　　鵯　　鵯　　縛　　傅　　圏　　■　　一　　曹　　一　　旧　　一　　隔　　層　　輔　　舶　　輔　　鱒 停　　騨　　騨　　｝　　一　　騨　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　昌　　一　　唱　　一　　r　　幽　　髄　　昌　　一　　凹　　9　　曹
18168濃縮血増、板」血しょう　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
騨　　騨　　一 一　　一　　瞬　　葡　　嶺　　樺　　μ　　■　　昌　　一　　一　　一　　需　　爾　　一　　騨　　騨　　卿　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　罷　　需　　需　　彌　　m　　噌　　脚 一　　一　　一　　一　　需　　”　　齢　　隣　　”　　昌　　9　　畠　　昌　　一　　一　　■　　一 一　　　－　　　罷　　　鴨
繭　　鴨　　噛　　曹　　一　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　需　　輔　　需　　囎　　構　　甲　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　嗣　　湘 鴨　　卿　　騨　　鞘　　聯　　聯　　脚　　鱒　　μ　　圏　　凹　　騨　　巴　　“　　輸　　騨　　齢　　鞘　　脚　　”　　騨　　唱　　韓　　鱒　　一　　曹
18169脳出撫　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
順　　榊　　” 一　　一　　冒　　■　　爾　　隔　　”　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　静　　隔　　贈　　停　　卿　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　冊　　静　　齢　　欄　　一 讐　　曽　　一　　一　　胴　　胴　　鯛　　顧　　鱒　　鵯　　鱒　　障　　，　　騨　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一 ，　　卿　　需　　轄　　躰　　悔　　鱒　　髄　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　■　　翻　　輔　　彌　　轄　　騨　　一　　，　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　騨
襯　　輔　　幕　　需　　襯　　輔　　襯　　需　　轄　　“　　騨　　糊　　麟　　鞘　　齢　　齢　　隔　　”　　輔　　補　　需　　齢　　轄　　鞘　　”　　噛
18171納税額　　　　　　　　　　　K1 麿　　30．029　　10 3 3
隔　　轍　　輔 一　　一　　冒　　＿　　謄　　一　　榊　　翰　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　嶋　　輪　　騨　　噛　　P　　唱　　昌　　一　　一　　圃　　冒　　需　　嚇　　輔　　齢 騨　　幽　　曹　　曹　　冒　　一　　哺　　朝　　輔　　糊　　”　　鞘　　卿　　齢　　脚　　鱒　　幽 一　　　一　　　冒　　　曹 一　刷　　需　　需　　噛　　、　　鱒　　脚　　”　　一　　髄　　髄　　■　　ロ　　一　　圃　　胴　　幣　　“　　鵯　　騨　　脚　　騨　　唱　　■　　凹　　一　　曹　　圃　　騨
需　　需　　願　　一　　層　　胴　　卿　　襯　　粥　　輔　　騨　　備　　輔　　需　　胴　　隔　　静　　胴　　卿　　胴　　需　　静　　嚇　　闇　　嶋　　導
181？3濃度　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　20 5 4　　　　　　　　1
需　　齢　　胃 一　　冒　　一　　騨　　扁　　”　　騨　　顧　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　輔　　騨　　弾　　卿　　幽　　一　　曹　　一　　一　　開　　胴　　願　　轄　　轄　　騨　　鞘 一　　曹　　曹　　罷　　用　　隔　　簡　　囎　　m　　脚　　脚　　一　　「　　P　　讐　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　冊 需　　脚　　需　　精　　鞘　　乾　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　圃　　謄　　■　　胴　　齢　　静　　卿　　鱒　　一　　髄　　謄　　鵬　　一　　一　　一　　一　　冊　　榊
願　　胴　　需　　柵　　輔　　卿　　脚　　鼎　　葡　　一　　一　　脚　　鯖　　轍　　靹　　齢　　湘　　噛　　脚　　騨　　齢　　嚇　　噺　　噸　　”　　脚
18176農罠　　　　　　　　　　　　鷲1 音　　40．039　　2o 4 3　　　　1
18176 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 0 2 2
用　　輔　　柳　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　槻 剃　　鵯　　鞘　　脚 一　　凹　　一　　9　　曹　　囑　　一　　帽　　謄　　儒　　鰯　　僻　　輸　　僻　　P　　μ　　幽　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　輔　　需　　輪　　鼎　　韓　　脚　　脚 髄　　一　　幽　　一　　9　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　圃　　ロ　　一　　曹　　冒　　需　　一　　卿一　　　一　　　一 欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　胴　一　，　圏　一　一　一　一　葡　需　噛　一　騨　n　幽　9　一　曹　一
18179能力　　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　　3　　0甲029　　　　　3 0 1　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
凹　　凹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　舶　　幣　　騨　　，　　，　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　冒　　需　　需 ”　　，　　幽　　一　　一　　一　　需　　静　　罷　　聯　　静　　藤　　帯　　弊　　“　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 曹　　胴　　開　　瞬　　輔　　、　　齢　　弊　　鱒　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　卿　　騨　　櫛　　卿　　幽　　嘗　　一　　一　　曹 ロ　　ロ　　謄　　胴　　一　　帽　　需　　扁　　扁　　需　　轄　　鯛　　湘　　輔　　闇　　柵　　輸　　網　　噌　　噌　　騨　　曽　　騨　　曹　　幽　　一一　　稠　　噛
18181ノー　　　　　　　　　　　　　　騒 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 2　　　　　　i 2　　　　　　　　　　　　1
18181 画　　　1　0．049　　1
? 1 1
轄　　卿　　一 一　一　騨　静　葡　鱒　一　一　一　一　一　一　曜　騨　轄　韓　轡　謄　昌　一　一　隔　一　脚　襯　騨　齢　卿　縛　昌　一 ロ　　圃　　閉　　躰　　需　　幣　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 謄　　儒　　静　　闇 静　　即　　騨　　q　　幽　　r　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　鼎　　輸　　静　　輪　　幣　　一　　停　　幽　　瞠　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　需　　縣　　襯　　騨 噌　　噌　　脚　　鯛　　哨　　い　　申　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　糟　　嚇
18185ノーカット琶界名作劇場　　　　　H1　題 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 闘　輔　帯　騨　騨　一　冒　一　ロ　儒　輔　鴨　幣　騨　騨　幽　一　一　一　一　騨　嚇　齢　麟　脚　一　騨　一　一　一　一 閉　　輪　　輔　　嚇　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　冊　　僻 藤　　情　　騨　　鱒 髄　　幽　　凹　　一　　一　　鞠　　需　　一　　隔　　嚇　　幕　　齢　　齢　　幕　　騨　　嘗　　讐　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　楠　　静　　鞘　　脚　　鱒 幽　　一　　一　　瞠　　一　　圏　　一　　圏　　曹　　冒　　欄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　一　　儒　　層　　幕　　競　　静
18186ノーコメント　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 3 1　　　　2
”　　墜　　一　　凹　　曹　　需　　冊　　胴　　需　　幣　　静　　騨　　脚　　常　　脚　　騨　　鱒 凹　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　騨　　胴　　隔　　馬　　侑　　幣　　卿　　一　　駒　　唱　　幽　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　，　　需　　靴　　齢　　弊　　鱒　　鞠　　，　　一　　9　　一　　一 一　　一　　一　　冊　　騨　　需　　騨　　齢　　需　　鱒　　単　　噛　　鱒　　躰　　齢　　輪　　轄　　哺　　鯖　　欄　　鱒　　脚　　脚　　η　　脚　　一一　　ロ　　輔 脚　　卿　　畠　　一　　一　　冒　　曽　　罷　　需　　葡　　鞘　　即　　騨　　讐　　一　　一　　謄　　謄　　需　　静　　脚　　欄
18188ノースリー〈野球〉　　　　　　　　（｝1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　一　　胴　　闘　　儒　　欄　　騨　　騨　　畠　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　胴　　輔　　脚　　幣　　騨　　唱　　昌 一　　曹　　一　　鴨　　輔　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　■　　圃 一　　需　　弼　　隔 卿　　騨　　卿　　駒　　一　　鞠　　一　　曹　　曹　　圃　　盟　　一　　需　　冊　　需　　辮　　精　　階　　”　　髄　　讐　　艦　　一　　一　　一　　圃　　謄　　翻　　欄　　彌 齢　　静　　鱒　　弊　　韓　　鯖　　停　　”　　騨　　一　　鵬　　嘗　　嘗　　一　　讐　　謄　　唱　　芦　　昌　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一騨　　購
18189ノーパン　　　　　　　　　　　　　傲 意　　　　　3　　09029　　　　　1 0 3 3
四　一　一　一　一　用　一．嶺　騨　韓　騨　一　一　一　一　一　一　騨 騨　　尊　　鯖　　m　　幽　　一　　一　　一　　冒　　罷　　罰　　需　　需　　需　　需　　嶺　　隔 卿　　騨　　η　　謄 凹　　一　　曹　　盟　　謄　　r　　需　　精　　需　　幣　　弊　　即　　一　　，　　一　　一　　■　　冒　　曹　　需　　一　　冊　　齢　桐　　脚　　需　　弾　　，　　噸　　圏 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　幕　　鴨　　鴨　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　－　　響　　幕　　願　　需　　齢　　輪圏　　　一
181goノーヒットノーラン　　　　　　　　G1 音　　10．010　　1o 1 1
18190 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
凹　　一　　一　　一　　－　　”　　鴨　　騨　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一 盟　　願　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　糟　　需　　冒　　扁　　響　　輔 葡　　鵯　　，　　印 脚　　昌　　曹　　曹　　曽　　r　　一　　回　　用　　需　　｝　　輔　　騨　　紳　　脚　　P　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　罷　　隔　　彌　　闇　　備　　卿　　” 脚　　駒　　艦　　謄　　一　　幽　　曹　　一　　ロ　　一　　－　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　需　　一　　冒　　胴　　層　　響　　隔　　彌
181騒凝す　　　　　　　　　　　　籠 膏　　　　　3　　0耀029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
一　　一　　胴　　隔　　齢　　静　　鯖　　傅　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　用　　柵　　騨　　需 脚　　髄　　一　　一　　一　　響　　需　　襯　　襯　　輔　　”　　隣　　脚　　噌　　職　　一　　墜 一　　　一　　　一　　　曹 圃　　需　　扁　　需　　幕　　、　　卿　　鞘　　騨　　，　　脚　　瞥　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　嗣　　柵　　輔　　嶋　　，　　轄　　“　　一　　瞥　　一　　一　　一　　一 需　　一　　罰　　軸　　爾　　冊　　需　　齢　　輔　　導　　嚇　　騨　　朝　　静　　鴨　　鴨　　需　　輔　　齢　　彌　　鱒　　，　　常　　P　　芦　　卿
18198野際さん　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　10 2 2
曹　　需　　需　　冊　　輔　　鞠　　”　　，　　一　　幽　　9　　■　　一　　一　　需　　胴　　一 願　　繍　　縣　　脚 弊　　鱒　　一　　讐　　讐　　r　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　偏　　脚　　轄　　m　　鱒　　脚　　一　　一　　凹　　■　　曹　　需　　盟　　騨　　補　　補　　齢　　囎 卿鞘嘩一卿一曽謄一一一一一一曽曽讐幽曹一閥口－回冊盟
i8206
　　　　　　　　一　　一　　需　　胴　　翻　　輔　　精　　轄　　脚　　聯　　，　　曽　　一
?毛山公園　　　　　　　　　　H1　圏 音　　10，010　　10 1 1
182G6 衝　　　10．049　　1o 1 1
一　　ロ　　胴　　需　　補　　鞘　　噛　　脚　　縛　　騨　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　用　　扁　　胴 轄　舶　噌　一　騨　り　一　一　一　隔　一　一　隔　胴　静　禰　輸　情　職　唱　一　■　一　曹　曹　一　冊　冊　輪　廓 幣　　脚　　騨　　常　　”　　”　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹
18207　　　　　　　　　　　需　　鞠　　齢　　鼻　　購　　単　　一?毛山動物圏　　　　　　　　　　H1　懸 養学　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
1820？ 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　一　　隔　　需　　需　　輔　　噌　　一　　芦　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　回　　爾　　扁　　隔　　齢　　輔 口　　■　　一　　一　　胴　　静　　静　　齢　　彌　　脚　　鞘　　“　　「　　い　　瞥　　騨　　一 圏　　　一　　　一　　　帽 需　　騨　輔　　庸　　輔　　馬　　膚　　脚　　“　　ロ　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　幕　　輪　　齢　　弊　　騨　　噂　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需 響　　嗣　　彌　　彌　　輔　　鴇　　輔　　辮　　一　　｝　　一　　【　　騨　　”　　鱒　　噌　　葡　　脚　　一　　脚　　嘩　　一　　騨　　圏　　一　　謄隔　　旧
18208残す　　　　　　　　　　　　寵 音　　200．194　i62 3　§　　4　　2　　2　　2　　2 6　　1　　4　　2　　1　4　　2
18208 画　　50．247　　10 5 5
轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　，　　輔 卿　　停　　の　　一　　一　　謄　　一　　爾　　需　　幣　　，　　楠　　哺　　齢　　噛　　哺　　聯 一　　　一　　　幽　　　圏 圏　　曹　　冊　　胴　　胴　　剛　　需　　騨　　精　　轄　　曜　　卿　　幽　　謄　　一　　■　　一　　ロ　　一　　用　　需　　需　　齢　　齢　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　一　　界　　襯　　需　　騨　　齢　　輔　　輔　　卿　　鱒　　瞬　　願　　脚　　騨　　脚　　停　　韓　　μ　　噸　　一
18209のこった〈相撲〉　　　　　　　犠 音　　　　85　　0．825　　　　　3 o 10　　　　　　　　　？5 9　　　　　　10　　　　66
一　　一　　一　　一　　需　　齢　　轄　　轄　　卿　　μ　　墜　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一 謄　　一　　需　　嚇 痴　幕　一　麟　帯　弊　髄　一　曽　一　曹　一　髄　罰　用　脚　簡　噌　，　一　一　讐　一　一　一　一　圃　剛　刷　幣 幣　　尊　　弊　　騨　　帯　　唱　　停　　P　　一　　圏　　　謄　　嘗　　圏　　唱　　一　　巴　　髄　　一　　一　　一　　昌　　曹　　曹　　曹　　胴　　胴
18210
　　　　　　　　　一　　一　　隔　　一　　層　　静　　輔　　幕　　幣　　騨　　即　　幽
cり　　　　　　　　　　　　犠 音　　100，097　　80 1　　2　　2　　　　2　　1　　2 3　　　　　　　1　　3　　3
盟　　一　　需　　静　　輔　　臼　　噌　　髄　　墜　　一　　幽　　昌　　曹　　曽　　謄 r　　酔　　幕　　脚　　芦　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　願　　”　　騨　　輔 P　　一　　幽　　墜 圏　　一　　曹　　曹　　曹　　殉　　回　　冊　　響　　冊　　精　　柳　　鴨　　願　　脚　　騨　　一　　■　　■　　一　　ロ　　謄　　一　　騨　　静　　齢　　脚　　脚　　騨　　■ 嘗　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　謄　　騨　　脚　　冊　　冊　　騨　　圃　　胴　　■　　一　　刷　　冊　　襯　　願　　需　　鯖　　卿　　麟
18211のこる　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　40　　0暫388　　　　31 1 5　　　15　　　10　　　　2　　　　2　　　　5　　　　1 8　　　12　　　　3　　　4　　　　3　　　5　　　5
18211 画　　20．099　　20 2 1　　　　　　　　　　1
齢　　膚　　脚　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一 冊　　柵　　轄　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　一　　廟　　鞭　　輔 轡　　脚　　帯　　P 一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　圃　　一　　需　　需　　”　　鞠　　轄　　噸　　騨　　一　　一　　凹　　■　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　盟　　騨　　齢　　弊　　μ　　一 一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　隔　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　擢　　謄　　騨　　弼　　騨　　嚇　　輔
18212野沢直子　　　　　　　　　　　胃1　人 奮　　10．010　　10 1 1
18212 画　　　ユ　0．049　　1 0 1 1
圃　　隔　　冒　　冊　　輪　　嚇　　騨　　一　　幽　　幽 曹　　一　　需　　需　　需　　鞘　　幣　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　謄 盟　　胴　　需　　需 噂　　，　　幽　　幽　　墜　　亀　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　曹　　胴　　層　　騙　　扁　　舶　　噌　　鱒　　噸　　一　　髄　　昌　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　嚇　　齢 需　　騨　　鞘　　脚　　一　　”　　一　　幽　　圏　　一　　一　　昌　　曽　　幽　　嘗　　唱　　瞠　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　冒　　一　　騨
18214野地温裏　　　　　　　　　　Hi　地 音　　　　　6　　0。058　　　　　1 o 6 6
18214 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
騨　嗣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　彌　鴨　頼　嘔　騨　昌　一　一　冒 曹　　用　　需　　囎　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　胴　　罷　　一　　層　　輔 ｝　　脚　　轄　　幽 一　　一　　一　　曹　　曹　　鴨　　一　　一　　冒　　冊　　層　　陶　　幕　　隣　　僻　　鞘　　一　　一　　凹　　圏　　一　　■　　曹　　冒　　需　　嚇　　庸　　幕　　帯　　い 一　　昌　　幽　　一　　一　　圏　　■　　一　　謄　　謄　　層　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　爾　　胴　　回　　需　　刷　　縣　　輔　　鯖
18215野地渥寂ホテル　　　　　　　　田　　観 画　　　　　4　　0。ig8　　　　　工 0 4 4
全体
ﾔ母 晃虚し　　　　　　　　　　　　　　　　塁藝・贔肩蓬詫
　　　　　　　　　　　　鯖
增@　C同　類　Cト引　曜　　時　　長　　寧　　媒
18454鯵優・テレピタシント部Fヨ第5位　　　　　　　H1
18455‘雰優・テレビタレント部ド『i第3位
184菖7
　　　　　　　　　　　一　　冒　　罷　　粥　　需　榊　　榊　　騨　　”
@　　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　鴨　　擶
?り切る　　　　　　　　　　　鴇　　　　　　　　　　　胴　　”　　階　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　H318459入り次第
18462
　　　　　　　　　　　ロ　　儒　　葡　　轄　　卿　　縛　　騨　　一
nイルマン　　　　　　　　　　磁人
18465パイロット
画　0一フ月12－60－100チー　　一　　一　　冒　　胴　　扁　　輔　　輔　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　帽　　扁　　縣　　糟　　縛　　騨
諱@　0一フ月12一一60－100テ購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　朝　　榊　　僻　　鵯　　辮　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　朝　　鰯
p　　　0　ノ｛　東　火　18一　一30　－8．0　至葛隔　　鯛　　輔　　欄　　馴　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　繭　　順　　補　　備　　購　　騨　　弊　　騨　　卿　　一　　一　　一　　曹
ｹ　o報総土　o一一go－1．1男一　　一　　一　　曾　　一　　輔　　輔　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　一　　椿　　静　　騨　　噌　　常　　停　　単
ｹ　O塒臼日18－91一一100男騨　　唱　　脚　　一　　一　　一　　一　　輸　　欄　　聯　　脚　　¶　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　静　輔
p　　　0　ノ喧　日　　月　　12－　91一　一8．0　男寵　　齢　　輔　　階　　”　　P　　一　　一　　一　　圃　　一　　輔　　榊　　柳　　齢　　脚　　樺　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一
諱@　O一教火12一一30－1．1　フー　　一　　需　　輪　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　静　　瞬　　聯　　騨　　騨　　曙　　噌　　“　　一　　凹　　一
ｹ　　0ス本　日　土　18－91一一100　男曹　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　鵯　　“　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　唖　　晴　　庸　　襯　　”　　樺　　四　　鱒
ｹ　　0パ　フ　B　12一一90－1GO男
18474ハウス内温度　　　　　　囎　　榊　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　禰　　榊　　騨　　ρ　　一　　一　　一
一18481
　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　冒　　一　　繭　　鰯　　需
@　　　　　　　　　　　　G1　　　　　　　　　　　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　冒
@　　　　　　　　　　　　韮1
oウンド　　　　　　　　　　　磁　　　　　　　　鱒　　傅　　一　　一　　一　　一　　哺　　輔　　儒　　弾　　幣　　”　　一
@　　　　　　　　　　　　冒2
@　　　　　　　　　　　　ヨ1
18483生えそろう　　　　　　　　繭　　禰　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　鵯　　彌　　僻
18495羽翼君
???????…?
晃膿し　　　　　　　　　窯・鯛醐
はがす
博多
ばかカ
はかま
墓参り
墓参りがてら
はかり違い
はかり直す
萩凍流行　　　畠
バク〈～がっく〉
曾2
冒1地
冒1
冒1
冒1
W3
Wl
W2
Wl人
Kl
種C国頚CH曜時長．率．．媒
画　　　O　教　東　火　18一　一30　－1．1　テ
画Oパ朝月O－91－3．7テ
音　Oストフ土18－91一一・100男
音　0バ東土18一一30－8iO女
音　　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8．0　女
膏　0ストフ木18一一・60－100男
音　　　0　教　教　　日　　6一　一30　－1。1　男
音　0教教日6一一30－1．1男
画　0ストフ月18一一60－100テ
癬　　　O　報　朝　金　18一　一一90　－10〔〕　デ
［1｝　本編三蔭二十蓑テ矯薄語彙農　　　483
曜　B 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　ゴ＝　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～100テ⑳ブフ狗フ畑卜　錦 翻見鵡し
　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　η　　鱒　　輔　　輔　　囲　　一　　璽　　一　　扁　　腎　■　　一　　一　　■　　噂　　曜 　　　　　　　2騨　　帰　　罰　　一　　一　　一　　一　　r　　の　　樽　　楠　　鴨　縣　　隔　　ロ 　　　　　2一　　一　　瞠　　圏　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　紳　　鞠　　輔　　一 　　　　　　　2冒　　一　　■　　ロ　　曹　　一　　一　　卿　　靹　　静　　隠　　圃　　冨　　一　　一 　z圏　　噂　　轡　　艀　　一　　〇　　一　　一　　幽　　帽　　輔　　騨　　冒　　曹 　疽p、野＿」浄齢一一鞠騨＿＿＿｝＿＿＿騨砂＿一＿騨柵＿＿
2　　3　　2 1　　4　　1　　1 1　　3　　2　　1 1　3　　1　23　　4
??????
　　　　　1　　1
ﾋ　曹　一　一　一　ψ　囎　噌　騨　常　脚　一　酵　一　一　一　｝　圏　一　一　一　卿　騨　贈　冒　盟
　　　1　　　　　1冒　　一　　謄　　昌　　聯　　嶋　　葡　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　1　　1辱　　鞠　　補　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　即　　幣　　鱒　　囎　　願　　圃　　一　　一　　曹 　　　　　1　　1一　　一　　鯖　　冒　　鞠　　棚　　冒　　曹　　一　　一　　一　　η　　輯　　鞘　　彌 　2一　　一　　ρ　　■　　騨　　脚　　顧　　圃　　冒　　國　　一　　一　　一　　囎 廼｝澗
1　　　　2　　2　　1　31　　1　　6　　1 3　　3　　3 5　　1　　　　3 5　　4 音・農業　6
扁　刷　楠　鵜　静　ゆ　轄　齢　騨　一　一　一　冒　一　η　噂　鴨　轄　噂　｝　鱒　紳　一　一　一　一 一　　一　　聯　　鞘　　需　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　讐　　一　　甲　　鞘　　聯 層　　一　　一　　冒　　曹　　一　　r　　噌　　鞠　　一　　層　　一　　一　　一　　ρ　　■　　一　　一 常　　幣　　贈　　禰　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　網　　”　　一　　隔　　一 一　　一　　一　　聯　　冊　　一　　冒　　一　　一　　”　　噂　　算　　一　　需 一、一「葡一昌鱒輔層ロー噂界隔一日聯鴨一一一扁一
1　　1 2 2 2 2 音1脳こうそくく一梗塞〉
一　一　＿　楠　嚇　鹸　一　冒　圃　一　冒　一　一　謄　騨　幕　一　”　常　幣　需　帽　ロ　一　■　曽 噂　　算　　齢　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　弾　　輔　　葡　　鱒 一　　一　　一　　一　　圏　　辱　　常　　需　　圃　　隔　　一　　一　　一　　■　　一　　卿　　噸　　縣 噂　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一 嘩　　脚　　卵　　圃　　一　　一　　一　　曽　　冑　　鱒　　幣　　葡　　需　　一 一「騨輔一一蝉静騨【一曽静需一一ψ顧ロー一齢一一4 4 4 4 4 画隈産物
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　一　　胃　　輔　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　噛　　即 ”　　一　　冒　　一　　一　　一　　弊　　鞠　　卵　　輔　　需　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　韓　　輔　　葡　　罷　　一　　■　　一　　一　　騨　　曝　　嘩　　齢　　鴨　　僻　　■ 一　　一　　■　　曽　　一　　鱒　　輔　　需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　鱒 卿　　胴　　一　　冒　　一　　一　　噌　　柳　　輔　　儒　　冒　　冒　　■　　一 脚孕恷?鼈齣ﾋ鴨曹一騨脚柳冒一閂需，一一一鱒擢一”
2 2 2 2 2 團膿縮撫小板血しょう
騨　淵　鞠　一　一　一　一　一　一　一　一　卿　鞘　隔　冒　■　一　一　一　一　■　一　一　鱒　瀞　隔 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　櫓　　’　　隔　　冒　　一　■　　一　　一 一　　嘩　　靴　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　齢　　”　　脚　　一　　曹　　一　　一 一　　曽　　噌　　轄　　靴　　彌　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　｝　　輸　　鵜 冒　　一　　ρ　　■　　聯　　弾　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　η 静碕一一一輔隔一膳薦静一一幽騨冒r一目騨静一“静
2 2 2 2 1　　1 音；脳出窺
帽　一　扁　騨　一　，　昌　一　一　脚　騨　一　需　■　一　一　噂　讐　一　一　一　一　嘩　需　一　謄 ■　　一　　一　　一　　”　　”　　隔　　一　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　■ ”　　柳　　欄　　冒　　冒　　■　　一　　一　　騨　　即　　輔　　観　　需　　一　　一　　一　　■　　一 噂　　即　　補　　曜　　”　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　卿　　躰　　齢　　層　　一 一　　一　　ρ　　騨　　”　　湘　　ロ　　一　　一　　國　　一　　一　　騨　　幣 隔」一一噂一一r頼層ロ曹髄鞘開一r凹算騨一一脚胴
3 3 3 3 1　　2 音1納税額
冒　謄　瞬　幣　騨　“　”　幣　騨　鞠　網　一　冒　一　一　一　常　騨　一　■　一　噂　縛　儒　冒　一 一　　圏　　η　　脚　　幣　　静　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒 轄　　鴨　　一　　一　　一　　一　　r　　幽　　騨　　縣　　需　　一　　一　　一　　ρ　　髄　　曽　　幽 輪　　鴨　　闇　　冒　　一　　一　　一　　一　　m　　糟　　輔　　層　　一　　一　　一 ■　　糟　　一　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　曽　　一　　噂　　紳　　用 ＿」一一輔一＿唱禰＿＿一卿＿＿＿，囎脚＿一＿齢＿
4　　　　　1 1　　　　　4 5 4　　1 4　　1 　隆ｹ膿度
ロ　ロ　騨　脚　騨　’　申　柳　朧　幕　葡　一　囲　一　一　”　需　騨　讐　一　噂　騨　需　寵　冒　ロ 一　　一　　騨　　鞘　　需　　罷　　■　　一　　，　　一　　一　　一　　9　　｝　　噌 ”　　扁　　一　　一　　一　　圏　　噂　　騨　　輔　　曜　　層　　冒　　冒　　一　　ρ　　曽　　脚　　脚 冊　　静　　一　　國　　一　　■　　一　　，　　鞠　　騨　　需　　冒　　冒　　ロ　　曹 鱒　　鞠　　ρ　　卿　　隔　　一　　一　　曹　　■　　町　　脚　　幣　　静　　胴 ＿」＿階＿＿”鱒槻一＿幣＿一＿晒騨＿＿＿騨”＿
3　　　　1 4 3　　　　1 3　　　　1 4
????
　　　2輔　需　鞠　仰　鱒　一　騨　幣　常　轄　鴨　扁　冒　一　一　「　騨　卿　咀　一　一　鱒　鼎　帽　冒　ロ 　　　2一　　一　　｝　　噂　　憎　　脚　　一　　一　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　2卿　　旧　　隔　　一　　一　　圏　　r　　「　　常　　卿　　謄　　ロ　　一　　曹　　ρ　　一　　騨　　騨 　　　2瀞　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　榊　　冊　　冒　　一　　一　　冒 　　　2r　　頼　　礎　　臆　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　算　　常　　一　　冒 画1一、曽量目曹一騨卿【■一即謄一一一弊粥一一一縛一
1　　　　　1　　1 1　　　　2 1　　1　　　　　1 2　　1 1　　2 膏1能力
辱騨騨一曽一昌”騨障幣縣冒冒一一騨幣一一■一騨囎一一 一　　一　　謄　　一　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　昌　　甲 縣　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　縛　　輔　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　鞘 幣　　齢　　囲　　國　　一　　冒　　一　　一　　辱　　贈　　鞠　　隔　　■　　冒　　一 曹　　一　　ρ　　齢　　酔　　謄　　一　　一　　一　　醒　　噂　　弾　　騨　　謄 一「一騨輔一鵬噂轄需曹一鱒需一一一噌齢層冒■幣胴
1　　　　　　　　　2 3 3 3 3 音1ノー
@■
　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　刷　　鴨　　瀞　　一　　一　　一　　囲　　謄　　冒　　一　　■　　一　　一　　騨
　　　1需　　冊　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　櫛　　幕　　一　　隔　　一　　一　　一 　　　　　1一　　辱　　”　　輔　　需　　■　　冒　　一　　一　　一　　”　　榊　　轄　　胃　　一　　一　　一　　曹 　　　　　1嘗　　卿　　騨　　冨　　疇　　一　　一　　ロ　　一　　一　　”　　騨　　轄　　需　　一 　　　1冒　　曹　　ρ　　「　　嘩　　帯　　静　　一　　需　　暫　　一　　一　　昌　　嘩 副騨→一　一　瞠需冒曹幽脚需一　一幽椿一一一　一曹輔　一　唱鞘
2 2 2 2 2 鐵1ノーカット徴界名作劇場
囲　曜　囲　一　冒　，　一　冒　一　ロ　一　一　響　｝　騨　観　冒　層　輔　齢　需　粥　需　一　謄　幽 糟　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　酵　　一　　騨　　轄　　鴨　　一　　冒 一　　一　　圏　　甲　　卿　　幣　　静　　冒　　一　　一　　一　　凹　　■　　脚　　菌　　冊　　一　　ロ 一　　■　　r　　”　　騨　　需　　冊　　一　　一　　一　　謄　　昌　　一　　一　　韓 胃　　一　　ρ　　冒　　一　　一　　帯　　幣　　齢　　冒　　一　　ロ　　一　　一 卿」層冒一日胴一■ρ脚湘ロ■r靴曜一一一鱒鴨冒一
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馴　　一　　一 需　　一　　需　　騨　　唱　　幽　　亀　　一　　一　　需　　輔　　尊　　騨　　一　　一　　曹　　溺　　冊　　襯　　”　　膚　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　胴　　舶　　即　　“ 一　　一　　曹　　一　　層　　嗣　　一　　騨　　讐　　幽　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　圃 補　　辮　　脚　　” 馴　　讐　　圏　　一　　■　　一　　層　　溺　　爾　　酔　　卿　　僻
18222のぞく　　　　　　　　　　　　聰 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 1 1　　1　　3　　1　　1　　1 1　　　　3　　2　　　　1　　1　　　層　　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　需　　輔　　轍　　騨　　輯
静　　隔　　幣 一　　一　　一　　静　　需　　鵯　　鮎　　圏　　一　　曹　　需　　需　　卿　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　棚　　胴　　胴　　鞘　　”　　髄　　曽　　曹　　一　　胴　　胴　　脚 騨　　一　　髄　　一　　冒　　一　　”　　騨　　静　　”　　P　　一　　圏　　圏　　一　　圏　　一 圃　　胴　　胴　　胴 浄　　騨　　鱒　　騨　　P　　幽　　隔　　一　　曹　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　簡　　補　　騨　　の
18223除く　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 3 3
18223 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　冒 脚　幣　幽　一　一　一　鴨　需　鞘　鱒　圏　一　一　胴　隔　胴　幣　卿　謄　幽　一　曹　一　需　躰　輪　幕　脚　髄　一　昌 一　　一　　隔　　補　　轄　　騨　　幽　　■　　■　　冒　　開　　謄　　需　　静　　静　　齢　　卿 卿　　一　　謄　　曽 一　　曹　　冊　　胴　　一　　湘　　噺　　卿　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　髄　　卿　　一　　曹　　一　　曹　　騨　　糎　　榊　　噌 脚　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　需　　隔　　脚　　m　　曙　　噌　　輔　　哺　　齢　　鞠　　一　　畠　　凹　　一　　曹　　一　　胴　　儒
18224囲み　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　　3 1　　　　　　　2　　烹
唱　　　一　　　一 需層輔聯幽一唱胴輔隔躰「圏一一一騨胴轄孕”髄曽ロー胴扁輔鵯一讐 圏　　曹　　一　　一　　胴　　繭　　”　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静 幣　　騨　　嘩　　轄 幽　　一　　曹　　一　　一　　胴　　隔　　”　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　櫛　　｝　　嘗　　一　　曽　　曹　　一　　層　　卿 輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　旧　　刷　　罷　　冊　　輔　　鴨　　鵯　　卿　　脚　　幽　　一　　一　　一　　冊18225望む　　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 2 1　　　　　1
幣　　轄　　圏 冒　　－　　湘　　樺　　膚　　一　　亀　　一　　胴　　隔　　需　　躰　　”　　一　　曹　　一　　曹　　一　　網　　鵯　　m　　p　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　鰯　　脚　　， P　　一　　一　　一　　一　　扁　　鞘　　縛　　岬　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 嚇　　齢　　騨　　哺 幽髄営讐凹一鯛一胴桐　　　　　　　　　　　　　　曜襯柳鵜芦一曽ロー需 騨　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　一　　一　　層　　響　　脚　　幕　　輔　　噌　　甲　　曽　　一　　ロ
18227野田　　　　　　　　　　　　　蟻　　人 音　　　　　　3　　0．〔｝29　　　　　1 0 3 　3謄　　一　　一　　需　　一　　層　　圃　　胃　　脚　　輔　　鞘　　嚇　　魑　　凹　　層
鞘　　襯　　騨 一　　一　　一　　齢　　僻　　鱒　　聖　　一　　圃　　冒　　柵　　需　　一　　幽　　一　　一　　回　　捌　　隔　　繍　　囎　　鯖　　脚　　幽　　畠　　曹　　一　　冊　　胴　　鵯　　卿 騨　　嘗　　曽　　曹　　曹　　朝　　補　　鱒　　樽　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄 用　　襯　　幕　　紳 日羽髄，曽暫讐一胴胴胴　　　　　　　　　　　　圃刷瞬幕騨脚鱒凹凹
18229後　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　22 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
18229 画　　110。543　　51 7　　　　1　　1　　2　　　　　　　　　簿　　弊　　哨　　一　　一 1　　　　ユ　　8　　1　　一　　胴　　層　　冒　　謄　　一　　闇　　胴　　脚　　鱒　　”　　鱒　　曽　　曽　　一
轄　　騨　　謄 一　　一　　需　　胴　　P　　瞠　　唱　　一　　曾　　胴　　齢　　囎　　騨　　凹　　一　　一　　需　　静　　静　　齢　　”　　芦　　墜　　魑　　一　　謄　　扁　　需　　齢　　騨　　鱒 一　　一　　■　　胴　　刷　　騨　　脚　　卿　　謄　　幽　　一　　曽　　ロ　　ロ　　一　　層　　胴 轄　　柳　　鯖　　噂 讐　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　噌　　需　　爾　　需　　鴨　　離　　紳
18230畿ほど　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1 2　　1
一　　　一　　　一 用　　胴　　齢　　一　　幽　　一　　｝　　一　　脚　　幣　　吻　　謄　　幽　　一　　一　　冊　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　翻　　庸　　噌　　，　　幽　　幽 一　　一　　圃　　翻　　隔　　”　　髄　　一　　■　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　刷　　輔 齢　　障　　嘗　　幽 一曽一圃一曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚紳曽幕い謄一一冒－輔 輔　　静　　韓　　騨　　讐　　一　　讐　　一　　一　　一　　僻　　鴨　　需　　冊　　需　　界　　湘　　輔　　嚇　　“　　鱒　　曹　　圏　　一　　ロ　　曹
18235のど　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 2 3　　　　1 1　　　　　　　2　　1
圃　　一　　鴇 轡　謄　謄　一　冒　盟　輸　一　r　昌　曹　一　一　粥　輔　常　，　一　9　一　一　圃　－　獅　鞠　騨　■　■　■　一　一 冊　　隔　　補　　幣　　顧　　一　　一　　一　　圃　　闇　　静　　齢　　弊　　齢　　“　　“　　騨 一　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　冊　　輔　　噛　　湘　　嚇　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　厘　　曹　　冒　　需　　扁　　需　　備　　” 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輯　　情　　輔　　”　　尊　　一　　卿　　髄　　一　　一　　■　　一　　謄　　需　　輔
18236のどか　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　2　　0レ019　　　　　1 0 2 2　　一　　曹　　一　　一　　唱　　一　　一　　曹　　需　　騨　　卿　　騨　　轄　　脚　　髄
脚　　縛　　一 一　　一　　騨　　葡　　鞠　　唱　　唱　　一　　一　　ロ　　罷　　網　　葡　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　齢　　噌　　脚　　昌　　畠　　一　　一　　胴　　刷　　齢　　脚 甲　　騨　　艦　　一　　一　　冒　　瞬　　榊　　鱒　　酬　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一 需　　需　　隔　　輔 鱒　　騨　　｝　　“　　墜　　幽　　噛　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冊　　儒　　瞬　　騨　　脚　　，　　圏
18244のばす〈伸・延〉　　　　　　　　駝 音　　160．155　11i 2　　1　　8　　2　　2　　　　1 1　5　　2　　2　　2　2　　2　　　　需　　層　　一　　一　　曹　　一　　回　　輔　　縣　　轄　　鱒　　鱒　　嘗　　凹　　一
凹　　　一　　　一 隔　　鞠　　｝　　騨　　圏　　一　　層　　胴　　溺　　胴　　齢　　鵯　　一　　一　　圏　　一　　盟　　隔　　静　　騨　　卿　　墜　　凹　　一　　一　　曹　　鴨　　需　　舶　　脚　　鱒 一　　一　　曹　　冒　　用　　嚇　　聯　　μ　　騨　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　騨　　胴 簿　　韓　　鞘　　仰 幽　　一　　髄　　曽　　一　　一　　隔　　闇　　胴　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　喩　　”　　騨　　P　　幽　　一　　一
18246のび　　　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　4　　09039　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　2
櫓　　■　　需 ｝　一　一　一　一　冊　噺　瀬　”　墜　瞠　一　一　一　盟　鴨　幣　贈　一　幽　一　一　一　静　鳳　卿　襯　曹　謄　一　一 隔　　回　　輔　　輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　脚　　幣 髄　　　髄　　　一　　　凹 一　　胴　　曜　　需　　爾　　冊　　蜘　　齢　　卿　　職　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　騨　　一　　凹　　圃　　一 嚇　　輔　　輔　　吊　　需　　鵯　　彌　　脚　　髄　　讐　　一　　■　　一　　曹　　騨
18247延び太老麺〈葦名〉　　　　　　磁　　闘 膏　　　　　4　　0ワ039　　　　1 0 4 4
ユ8247 面　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
唱　　　一　　　一 柵　　冊　　需　　一　　一　　唱　　噛　　一　　幅　　襯　　尊　　騨　　幽　　一　　一　　髄　　冊　　用　　襯　　輔　　聯　　脚　　一　　昌　　曹　　一　　胴　　胴　　輔　　脚　　曹 幽　　凹　　圃　　一　　闇　　静　　卿　　卿　　，　　嘗　　謄　　一　　ロ　　ロ　　冒　　響　　棚 欄　　轄　　輌　　鱒 一　　r　　幽　　一　　嘗　　随　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　需　　瀞　　静　　導　　卿　　讐　　曽　　一　　響 圃　　一　　嚇　　隔　　鴨　　弊　　曜　　噸　　讐　　髄　　囲　　髄　　一　　曹　　■　　ロ　　圃　　騨　　騨　　稠　　胴　　需　　尊　　鱒　　P　　嘗
13249のびのび　　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　2　　0．019　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
曹　　嘱　　齢 一　｝　一　一　一　鳳　幅　胴　嘔　鞠　昌　一　冒　一　圃　湘　鞘　騨　鱒　凹　一　一　一　刷　鰯　需　騨　齢　一　一　■ 一　　扁　　輔　　鞭　　“　　嘗　　曽　　曹　　謄　　一　　曜　　輔　　脚　　嶺　　榊　　鱒　　鱒 一　　　■　　　一　　　一 曾　　需　　騨　　胴　　需　　脚　　鱒　　解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　騨　　，　　髄　　一　　幽　　一　　一　　胴　　層　　脚 輔噌脚墜営曽曹扁冊開幕扁輔襯縣齢哺需一“幽一曽一一謄18252のびる〈伸・延〉　　　　　　　寵 膏　　　　　14　　0曜136　　　　　9 1 5　　　　？　　　　ユ　　　　1 2　　5　　4　　　　　　　2　　1
僻　　脚　　一 一旧騨彌帯一幅一冒圃一隔鰯“一一一一一謄隔静弊騨幽曽曹需一補鱒 脚　　μ　　魑　　曹　　一　　冊　　襯　　脚　　”　　一　　岬　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　需 胴　　齢　　輔　　輔 噛　　鷺　　｝　　一　　幽　　幽　　噛　　一　　謄　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　層　　卿　　”　　紳　　鞠　　r　　一 一　　一　　髄　　騨　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　胴　　需　　需　　轄　　鵯　　一18254述べる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　18　　　0．175　　　　　10 o 1？　　1 6　　　　　　　4　　1　　5　　2
一　　　需　　　用 齢　　噛　　幽　　一　　一　　胴　　層　　瀞　　輪　　“　　騨　　一　　一　　一　　需　　冊　　静　　轄　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　需　　曜　　需　　騨　　，　　P　　一　　一 曽　　需　　柳　　騨　　鞘　　髄　　一　　圏　　一　　圃　　謄　　騨　　嚇　　静　　齢　　静　　繭 P　　唱　　曽　　曽 璽　　曽　　需　　需　　騨　　補　　触　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　幽　　凹　　層　　圃 需　　需　　響　　胴　　爾　　隔　　需　　鵯　　櫛　　卿　　幽　　髄　　曽　　曹　　圃
18257上り　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　2　　0、019　　　　　1 o 2 2
葡　　常　　P 一　一　謄　騨　囎　糟　蝉　艦　一　曹　一　鴨　静　騨　一　幽　一　一　冒　響　需　鴨　韓　俸　「　帽　一　一　一　肺　静 囎　　脚　　騨　　一　　層　　曜　　棚　　脚　　噌　　備　　噌　　墜　　騨　　階　　謄　　凹　　一 一　　需　　願　　鰯 卿　　騨　　曹　　脚　　一　　幽　　噛　　髄　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　需　　瞬 鼻　　｝　　騨　　卿　　卿　　嘗　　一　　昌　　■　　曹　　謄　　層　　冊　　齢　　楠
18263のぼる〈上・登・昇〉　　　　　　窺 膏　　　　24　　0．233　　　　16 2 7　4　　7　　1　3　　　　2 6　　7　　4　　3　　1　　　　3
18263 暫　　　1　0．〔踵9　　1 o ?
?
鴨　　需　　一 一　■　一　謄　一　需　撃　鱒　曽　一　冒　一　層　輔　僻　噌　一　一　圏　一　胴　朝　偏　願　導　轡　凹　圏　髄　冊　隔 轄　　囎　　鱒　　鱒　　一　　胴　　盟　　嚇　　輪　　静　　齢　　騨　　曽　　一　　騨　　”　　曽 曹　　　謄　　　響　　　闇 補　　彌　　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　一　　一　　髄　　雪　　爾　　嚇　　静　　幣　　一 圏　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　需　　齢　　需　　脚　　即　　幣　　騨　　卿　　頼　　｝　　騨　　圏　　一　　昌　　曹　　一　　一　　冊　　需
18268飲み込み　　　　　　　　　　搬 音　　20．G19　　10 2 2
闇　　冊　　嚇　　齢　　鴨　　m　　一　　陶　　謄　　一　　冊　　髄　　一　　曹　　曹　　隔　　冒　　一　　胴　　脚　　襯　　騨　　嚇　　陶　　P　　一一　　　一　　　冒 輔　　齢　　幣　　｝　　一　　一　　舳　　隔　　需　　齢　　縛　　”　　一　　一　　一　　一　　騨　需　　齢　　齢　　齢　　一　　一　　9　　曹　　冊　　扁　　彌　　囎　　”　　一 一　　一　　一　　圃　　隠　　幣　　噛　　脚　　墜　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　爾　　需 需　　膚　　仰　　脚 曽■一圏一曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌脚縛膚脚一曽一一需
18270飲みすぎる　　　　　　　　　暁 奮　　20。019　　1o 2　　一　　圏　　一　　隔　　圃　　曜　　瞬　　欄 　　　　2弼　　痴　　一　　襯　　静　　静　　”　　霜　　鼻　　卿　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　一　　■　　翻
扁　　引　　繍 曽　一　一　一　一　輔　噺　鼻　一　一　一　一　盟　庸　齢　麟　賞　謄　一　一　一　冊　騨　彌　幣　騨　謄　凹　一　謄　需 需　　輔　　弊　　騨　　曽　　曹　　曹　　用　　爾　　騙　　需　　葡　　瀞　　脚　　弾　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　隔　　補　　輔　　幣　　鱒　　肺　　P　　髄
182？2飲む　　　　　　　　　　　　　算2 奮　　　　59　　0，572　　　　2820 1　　　　2　　　1婆　　　　　　　　23　　　19 3　　　　2　　　13　　　20　　　11　　　　9　　　　1
18272 画　　　　　4　　0．198　　　　3 10 1　　　　1　　2 2　　2
罷　　儒　　騨 鱒　一　一　一　需　鳳　聯　騨　鱒　一　一　曹　■　“　襯　葡　騨　一　一　冒　曹　一　一　輔　彌　噌　一　讐　一　一　一 冊　　願　　騨　　”　　曹　　一　　暫　　一　　謄　　一　　棚　　禰　　輔　　嗣　　僻　　”　　” 幽　　　一　　　謄　　　曽 雪　　冊　　爾　　需　　輔　　簿　　蟻　　鱒　　噂 齢　　輔　　需　　脚　　齢　　藤　　鞠　　μ　　噂　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊
18278野母　　　　　　　　　　　　　犠　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
18278 鱈　　20．099　　1o 2 2
謄　　隔　　禰 轡η曽一一－縣韓頼い圏圏一一廟刷鱒“騨圏一一ロ儒需輔脚脚一曹一 盟　　騨　　嗣　　彌　　【　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　扁　　冊　　一　　齢　　齢　　卿 謄　　　一　　　一　　　曽 圃　　ロ　　　　　　　　　　　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　，　　一　　凹　　圏　　一　　冒　　需　　需 輔　轄一口　嘗一　一　一　爾需卿　冊棚　胴　騨冊需柳弾，一幽讐一一　圃18279野本綾争ちゃん　　　　　　　　蹴 膏　　20，019　　1o 2 2
182？9 画　　　1　0。049　　1 o
?
　　　　　　1幽　　9　　需　　扇　　一　　曹　　曹　　隔　　胴　　隠　　鴨　　補　　願　　騨　　騨　　髄　　髄　　一
曹　　　一　　　爾 騨　　噛　　一　　■　　一　　一　　鴨　　旧　　隔　　騨　　甲　　謄　　一　　一　　一　　鴨　　楠　　脚　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　罷　　願　　齢　　騨　　鱒　　髄　　髄 曽曽需冊騨鴨”讐嘗曽一髄冊冊観需鞠 一　　髄　　凹　　幽 曽　　凹　　圃　　開　　隔　　曜　　卿　　冊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一18282のり〈海苔〉　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　4　　0。039　　　　　3 3 3　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
襯　　囎　　轄 一　一　一　一　扁　騨　婚　騨　凹　一　一　一　一　縣　鞘　轄　幽　幽　曹　一　一　一　騨　胴　鱒　一　一　曹　一　一　一 縣　　幕　　一　　髄　　ρ　　一　　冒　　需　　冊　　用　　需　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　圏 冒　　　一　　　圃　　　一 吊　　一　　補　　補　　噂　　縛　　隔 輌　　一　　騨　　侑　　噌　　【　　｝　　瞥　　凹　　凹　　一　　一　　層　　需　　鰯
18285乗り切る　　　　　　　　　　眈 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　冒 胴　　朝　　僻　　常　　騨　　一　　層　　一　　一　　囲　　需　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　騨　　榊　　騨　　μ　　一　　一　　ロ　　需　　襯　　隔　　弊　　脚 一　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　瀞　　脚　　”　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 僻　　胴　　轍　　鱒 嘗　　幽　　曽　　圏　　一　　一　　層　　層　　層 一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　一　　曹　　騨　　胴　　噌　　鼎　　榊　　階　　髄
18286乗組興　　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　棚 齢　墜　　一　　曹　　一　　冒　　枷　　柳　　鵜　　鱒　　一　　圏　　一　　需　　鴨　　冊　　騨　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　曹　　胃　　胴　　齢　　輔　　俘　　，　　謄　　一 圃　　冒　　用　　瞬　　柳　　，　　幽　　一　　ロ　　一　　旧　　謄　　圃　　嗣　　輔　　輔　　騨 ρ　　巴　　凹　　一 曹　　冒　　需　　冊　　需　　騨　　隔　　舶　　鱒 冊　　冊　　需　　冒　　騨　　幕　　騨　　幣　　卿　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一
18287乗り越える　　　　　　　　　駝 音　　6G．058　　5　o一　　一　　一　　櫓 工　　3　　　　　　　2　　　　　　　幽　　圏　　圏　　一　　ロ　　一　　冑　　輔　　鵯　　一 　　　　　3　　　　1　　2口　　讐　　一　　一　　一　　胴　　騨　　疇　　韓　　轄　　昌　　騨　　｝　　僻　　麟　　即　　卿　　髄　　一　　一　　需　　，　　騨　　騨　　静　　脚
齢　　騨　　卿 一　一　一　旧　欄　隔　蝉　一　一　一　一　一　圃　輔　鱒　騨　一　一　一　一　ロ　偏　願　弾　騨　昌　一　一　冒　■　嘱 鯖　　榊　　旧　　一　　圏　　一　　一　　扁　　刷　　騨　　齢　　躰　　騨　　“　　β　　凹　　一
18289乗り込む　　　　　　　　　　響2 音　　　　　3　　0倉〔｝29　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
躰　　降　　一 一　　冊　　縣　　需　　輔　　騨　　鯛　　一　　ロ　　謄　　騨　　隠　　齢　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　彌　　縣　　，　　一　　嘗　　一　　一　　胴　　冊　　騨　　庸 一　　μ　　一　　一　　一　　■　　騨　　齢　　齢　　“　　讐　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　一 需　　粥　　需　　齢 甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　胴　　需　　胴　　輪　　紳　　鱒　　一　　一 一　　一　　需　　需　　儒　　幕　　騨　　鱒　　脚　　幽　　圏　　一　　一　　圏　　■　　幽　　一　　一　　一　　需　　需　　鴨　　噺　　騨　　墜　　圏
18293乗物事故件数　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
18293 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
補体
番号
18557
18562
18565
18567
18570
18572
18573
18575
18576
18577
晃謁し　　　　　　　　　騒・鯛濾
叡献のある勧た蝦いま鋤
函館欝
箱根新選
運び
はごろもフーズ
問組
間組畠彗社叢
爵触り
破産する
罵一一
Wl題
f11地
斑圃
V2
H1企
Wl企
El
Wl
艶
？1麟
種C同類C伺曜時畏寧媒
團　　　0　一　総　水　　6一　一30　－3。？　テ
膏　0－T木6一一15－3．7女
膏　　　0　幸蟄　総　木　18一　一60　－8倉0　女
音　0矯総H12－91一一3．7男
画　0一フ金6一一60－8。0テ
画　0報総木18一一60－8．0テ
画　0報総木18一一60－8．0テ
膏　　 0　－　丁　木　　 6一　一15　－3．7　男
薗　0一フ木0一一15－3．7テ
圃　O一一フ水昏櫓0一一8．0テ
念体
装 見毘し　　　　　　　　　　　騒・躍眠 　　　　　　　　　　同增@C饒頚C詞曜　瞬　長　率　嬢
18580はじき〈ピストル〉　　　　　　　　冒1 膏　　　0　スト　朝　　日　　i8－　91一　一100　男
18585　　　　　　　　　一　　哺　　齢　　膚　　襯　　剛　　唱　　一　　冒ﾍしご　　　　　　　　　　　　犠　　　　　　　　　一　　　一　　　需　　　一
髄　　響　　用　　騨　　”　　騨　　脚　　一　　■　　一　　幽　　嘩　　曽　　一　　一　　一　　閉　　響　　騨　　”　　，　　昌　　圏
ｹ　　0パフ　臼12一一90－100男　　一　　囲　　一　　幕　　轄　　卿　　需　　胴　　噌　　尊　　”　　一　　一　　一　　胴　　刷　　舶　　騨
　簡ｴさん　　　　　　　　　　　犠 膏　　　0　一　　章鐸　　：ま二　　6一　一90　－3．7　男　　　　冊　　層　　冊　　冒　　圃　　柵　　艀　　噺　　麟　　”　　凹　　一　　一　　一　　閉
P8587聯　　鱒　　昌　　芦
P8588
橋田講賀挙　　　　　　　　　　犠人 画　　Oスト総金12一一30－8，0テ
ばしっく擬〉　　　　　　　　　　　曾3 音　0四教二L12一一30－1．1男一　　一　　一　　盟　　卿　　静　　騨　　讐　　一　　騨　　鱒　　騨　　“　　幽　　一　　一　　冒　　一　　冊　　需　　需　　鵯　　■
諱@　　0　ノ｛　…ヨ　水　12－　91一　一3．7　．ラニ18590
　　　　　　　餉　　凹　　一　　一　　ロ　　冒　　罷　　禰　　縣　　辮　　脚　　圏　　讐
H紫千罷　　　　　　　　　　寵人　　　　　　　舶　　騨　　剛　　騨　　■　　一　　■　　一　　一
18591羽柴秀彦　　　　　　　　　　粗人
　　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　罰　　鴨　　轄　　卿　　芦　　曽　　一　　一
@　囲　　胴　　騨　　脚　　爾　　圃　　，　　冒　　輔　　齢　　騨　　，　　一　　一　　一　　胴　　輌　　備
諱@　0バ日水12－91一一3．7テ　　幽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　帽　　　隔　　　嚇　　　彌　　　麟　　　脚　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　圃　　爾　　齢　　即　　轄　　幽　　一　　一
@　　一　　讐　　一　　｝　　鞠　　噂　　圏　　一　　一　　謄　　一　　願　　繭　　脚　　”　　一
ユ8600
　　　　　　　　　齢　　補　　卿　　弾　　”　　凹
ｴ本　　　　　　　　　　　　犠人 音　　　0　教　　T　　日　　6一　一60　－3、7　男
18601橿本さん　　　　　　　　　　犠 音　0報総水18一一90－100男
18602震本市　　　　　　　　　　　慧1地 画　　0教　T　EI　6一一60－3．7テ
［1｝　本塞警三西：十音撰頁語彙麸乏　　　　485
曜　霞 時間帯 蓄絹の長さ 祝回書 男　女　他
月　　火　　水　　木　　盆　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9↑～～1．で～3．7～8．O～100テロッププリヲフ轡卜　鶏 灘四一し
6　　4　　1　　1　　1 1　　5　　7 8　　4　　1 7　　6 4　　9 　1ｹ のせるく桑・載）
一」一騨網＿＿噂＿一＿＿＿輌＿＿凹鯖彌＿＿＿噌＿謄　需　一　刷　一　騨　一　一　一　冒　一　一　一　一　幽　噂　一　　雪　一　幽　噂　襯　一　一　一　一 一　　幽　　嘩　　脚　　柳　　輔　　冊　　，　　騨　　需　　一　　一　　一　　曹　　一 即　　需　　需　　需　　胴　　一　　一　　■　　一　　鱒　　脚　　｝　　弊　　齢　　【　　用　　曹　　曹 一　　圏　　騨　　幣 静　　需　　r　　一　　冒　　■　　一　　髄　　鱒　　鞠　　常　　幣　　騨　　臆
　　　　　　　1　　　　1　　2冒　一　一　冒　圃　國　一　一　一　一　一　一　一　一　導　輔　楠　　一　一　齢　齢　隔　一　圏　曽　幽
@　　1　　　　1　　2　　4
　　　荏
r　　騨　　幣　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　嘩　騨
@2　　4　　2
　　　　　4需　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　等　　轄　　幣　　静　　闇　　層　　罷　　一　　曹　　幽　　「
@　　1　　6　　　　1
　1　　3騨引幕6需一　■一一弊噌韓網　需罷
@4　　3　　　　1
　2　　2一　　■　　騨　　隔　　η　　噌　　鞘　　幣　　柵　　需　　需　　冊　　曹　　曹
@5　　3
　1
嘩雄＿＿躰＿一一甲卿＿一一＿＿＿＿鞠＿＿
一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　噂　　聯　　脚　　一　　需　　解　　騨　需　　一　　冒　　一　　騨　　鱒　　嘩 輔　　隔　　圃　　隔　　■　　一　　■　　唱　　瞬　　嘩　　噂　　簿　　騨　　柳　　静 ロ　　■　　一　　一　　弊　　騨　　鞠　　願　　旧　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　ρ　　「　　脚　　縛 鴨　　鴨　　■　　一　　■ 聯　　卵　　柳　　哺　　曜　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　唱
?
1　　　　　　　　　　　2 2　　1 2　　1 1　　　　2 3 音r除く@：? 1 1 1 1 画1
糟　鮮　轄　縣　障　俘　脚　購　静　卿　需　扁　需　冒　一　一　一　　盟　一　一　一　騨　鴨　糟　層　曹 冒　　一　　圏　　曽　　噂　　｝　　隔　　唖　　ゆ　　■　　網　　一　　一　　一　　一 卿　　鵯　　隔　　鳳　　需　　需　　一　　一　　■　　瞠　　甲　　囎　　嚇　　鞠　　’　　一　　圃 一　　騨　　臓　　障 需　　一　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　r　　r　　鵯　　縛　　鴨　　鴨 曹「凹魑輔　　　　　　　樋
1　　　　　　　3 2　　1　　1 3　　1 1　　1　　2 3　　1 音際み
冊　一　需　翻　需　騨　輔　襯　一　曜　冨　需　一　一　圏　噂　騨　　曹　ロ　唱　噌　鴨　騨　一　一　ロ r　　一　　鱒　　嘩　　騨　　齢　　一　　〇　　，　　一　　一　　一　　■　　■　　一 鞠鞠帰需一ロ■一一鱒鴨噂齢謄r■一隅 噌　　一　　噂　　隔 ■　　一　　一　　一　　一　　卿 喋　　　　　　　　　　　　一一　一　陶　脚　囲　旧　圃　鱒　鵯鵯　隠圃　幽門
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 音隈む
r岡縛需■一一一一■げ冊■盟一冒一一圏嘗輔騨営曽即騨寵冒冒一曽 髄　　嘩　　騨　　卿　　翻　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　一　　”　　噂 需　　圃　　冒　　■　　一　　曹　　r　　嘩　　聯　　需　　需　　彌　　謄　　冒　　一　　一　　一 一　　昌　　岬　　鱒　　一　　騨　　棒　需　　剛　　圃　　冒　　一　　一　　一 幣3 3 3 3 z　　1 奮；野田
」
騨　輔　輯　一　一　一　回　一　一　一　一　曹　一　一　鱒　幣　需　　騨　「　幣　需　盟　一　一　嘔　幽
@　　1　　　　1
噌　　脚　　葡　　儒　　一　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　｝　　鱒　　鯖　　幣
@1　　1
繭　　冒　　冨　　一　　一　　r　　r　　輔　　騨　　用　　ロ　　冒　　曹　　唱　　騨　　「　　鞠　　四
@　　　　1　　　　　1
即　　鴨　　闇　　一　　一　　■
@　　2 留　　2
　　　　　ロ　　一　　駒　　卿　　翻　　一　　一　　瞠　　町　　轄　　需　　謄　　一　　一　　冑　　輔
ｹ1後
7　　　　1　　2　　1 9　　　　　　2 7　　1　　2　　　　1 9　　1　　　　110　　1
　：ｻ
臼　騨　■　唱　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　脚　卿　一　需　　楠　脚　冒　一　曹　唱　卿　噌　鱒 輔　　需　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　r　　甲　　一　　鱒　　需　　静　　幣　　需 一　　■　　一　　r　　r　　騨　　輔　　帽　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　儒　　冊 謄　　一　　曹　　一　　鵬　　噂　　鞠　　隔　　寵　　層 　　回　　一　　一　　騨　　卿　　圃　　一　　一　　一　　r　　席　　謄　　一　　一　　■　　鱒　　需　　冒P
1　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 1　　　　2 3 2　　1
??????
圏　　曽　　一　　■　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　聯　　韓　　補　　圃　　需　　扁　　嚇　　謄　　一　　一　　■　　「　　幣　　脚 輔　　輔　　需　　冒　　一　　圏　　一　　昌　　“　　一　　一　　轄　　柳　　需　　願 曹　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　囎　　胃　　艀　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　の　　”　　輔　　” 層　　圃　　一　　凹　　一　　「　　卿 　　　　膚　　幕　　層　　ロ　　■　　一　　r　　幣　　曜　　ロ　　一　　噂　　輔　　一　　■W
3　　　　1 2　　2 1　　1　　2 4 3　　1 音・のど　摩
一　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　騨　　静　　闇　　扁　　榊　　「　　需　　一　　曹　　一　　魑　　鱒　　騨 噌　　輔　　囲　　ロ　　■　　一　　一　　一　　鹸　　瞠　　η　　冑　　輔　　葡　　騨 一　　一　　■　　一　　r　　騨　　算　　一　　扁　　一　　一　　一　　■　　幽　　槻　　辮　　糟　　需 胃　　　口　　　■ 鴨　　紹　　扁　　庸　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　轄　　卿 需、一
2 2 2 2 2 倒のどか
一　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幽　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　補　　曜　　隔　　一　　圏　　一　　幽 鴨　　鱒　　幕　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　騨　　鞠　　縣 一　　曹　　一　　一　　■　　r　　鱒　　縛　　禰　　需　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　弊　　幣　　騨 需　　　層　　　需　　　一　　　曹　　　謄 け 「　　　　　　　曹■一””曜一■幽岡需謄曹圏m輔ロ
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4 4 4 4 4
　　　　　　　2圃　　一　　一　　一　　一　　，　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　脚　　騨　　騨　　卿　　幕　　幽　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 　　　2齢　鞠　　襯　　価　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　需　　彌 　　　　　2隔曹曹一■｝聯一扁一一■一曹弾脚用帽 　　　　　2帽　　圃　　■　　一　　幽　　鱒　　騨　　嚇　　需　　冊　　一　　一　　一　　■　　「 　　　1　　　　　1
M　　幣　　虐　　閥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　隔
画1＿」＿＿鱒＿一一＿一一＿＿＿＿噌幕＿一圏r幣＿＿
2 1　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 　引ｹのびのび?
縣　輔　鴨　需　一　一　一　，　一　一　一　冒　一　一　一　η　幽　　圏　一　｝　噌　需　需　曹　一　曹 一　　■　　｝　　轡　　停　　柳　　卿　　開　　一　　需　　一　　　一　　曹　　一　　魑 鞘　　補　　寵　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　縛　　囎　　需　　一　　一　　ρ　　凹　　嘗　　幽 「　　縛　　需　　糟　　曹　　一　　一　　曽　　唱　　鱒　　頼 　　　需　　謄　　一　　圏　　甲　　瀞　　層　　冒　　一　　響　　噂　　輔　　旧　　曹　　一　　噂　　襯ﾄ
7　　　　1　3　　1　　2 4　　7　　　　3 6　　　　2　　4　　28　　2　　1　　312　　2
一　一　一　騨　輯　一　弾　脚　鞘　瀞　輔　庸　扁　隠　■　一　一　■　　輔　一　謄　昌　樺　欄　隔　需 胴　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　｝　　脚　　ρ　　鞘　　一　　葡　　圃　　騨　　圃 一　　一　　一　　噌　　靴　　帰　　騨　　一　　需　　一　　一　　「　　略　　卿　　一　　層　　一　　曹 曹　　一　　墜　　躰　　卿　　隔　　層　　冒 ?
3　　5　　　　4　　2　　3　　エ 4　　7　　7ユ0　　5　　2　　1 　2　　8　　5　　3輔　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　弊　　一　　冊　　騨　　冒　　一　　一　　一 15　　3坤　　齢　　植　　一　　闇　　冒　　冒　　一　　■　　一　　■　　聯　　柳　　隔 音1述べる　1
隔　　一　　冒　　一　　一　　，　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　噛　　即　　隔　　扁　　一　　一　　輔　　需　　一　　一　　■　　一　　一
@　　　　　　　　　　　2
r　　鱒　　幣　　卿　　扁　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　讐　　一　　脚
@　　2
欄　　一　　一　　一　　一　　一　　蝉　　”　　鞠　　層　　曜　　冒　　曹　　曹　　ρ　　一　　嶋　　弊
@　　2 2 2
扁「冒一”齢一一一芦弊隔圃一一「庸扁盟曹一｝冊一
ｹ1旧り　■
騨　騨　齢　騨　需　け　静　騨　需　冒　圃　一　一　一　一　一　一　凹　　■　曹　昌　噛　幣　葡　冊　冒 一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　鴨　　罰　　廟　　冊　　一　　一　　一　　一 隔　　脚　　即　　儒　　縣　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　髄　　弊　　幣　　騨　　“　　一　　■　　■ 幽　　｝　　噂　　輔　　”　　隔　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　脚　　鞘 幽弩需騨需一脚解層
3　　3　　9　　　　5　　41　10　　5　　83　　4　　8　　8　　15　　6　　？　　6 10　13　　1
1 1 1 1 1　　　謄　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一 剛騨司闇冒一　騨　胴曜　冨ρ　一　n騨層冒
常　齢　需　需　一　”　冒　一　一　一　一　一　一　一　曽　墜　騨　鱒　　一　”　鱒　椿　冊　曹　冒　一 曹　　一　　一　　，　　r　　噂　　柳　　舶　　一　　卿　　■　　一　　一　　一　　曹 唱　　即　　齢　　欄　　一　　ロ　　一　　一　　一　　申　　噌　　輔　　旧　　一　　“　　一　　一　　一 駒　鞘　　願　　需　　一　　曹　　一　　一　　魑　　墜　　脚　　彌　　胴　　開
2 2 2 2 1　　1 音激み込み
一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　弾　　糊　　輪　　隔　　騨　　庸　　隠　　冊　　冒　　回　　需　　僻　　ロ　　一　　一　　一　　甲　　騨　　鱒 鞘　　縣　　謄　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　艦　　一　　縛　　囎　　棚 胴　　冒　　曹　　一　　噌　　騨　　隔　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　ρ　　需　　扁　　騨 謄　　曹　　一　　曽　　m　　疇　　”　　圃　　開　　ロ　　■　　一　　髄　　一　　脚 幣　　一　　一　－　　■　　曹　　瞥　　一　　r　　r　略　嚇　　需　　一 曹■2巴”噛一一一脚齢謄曹曹幽弊鞘暫－一鞠需圃冒圏
2 2 2 2 2 音款みすぎる
幣」隔一一幣鴨＿＿脚輯卿＿胴一■r糖＿＿＿騨印柳翰　鴨　”　胴　隔　r　一　冒　一　一　一　一　r　幽　一　樺　輯　η　　一　弊　尊　榊　騨　冒　冒　一 曹　　一　　圏　　脚　　脚　　輔　　需　　隔　　“　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 嚇　　彌　　需　　一　　ロ　　一　　■　　髄　　辮　　脚　　輔　　需　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　η 哺　　”　　寵　　謄　　一　　■　　一　　一　　魑　　騨　　轄　　需　　冊　　一　　一 ■　　一　　岬　　鞠　　騨　　隔　　胴　　隔　　一　　冒　　一　　一　　「　　弊
8　　　17　　　16　　　　7　　　　5　　　　3　　　　32　19　17　211　　7　29　13　　91　13　15　304　22　　3 　膨
?????
1　　　　　　　　　2　　1 1　　　　2　　1 1　　2　　1 1　　　　3 4 画｝
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3 3 3 3 2　　1 音鰐母@：
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2 2 2 2 2 音野本綾子ちゃん
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1 1 1 1 1 音1粟物事故｛牛数
1 1 1
? 1
????
?
1
???
18604
18605
186e6
18607
18613
1B618
1S619
18621
18622
18623
見出し 騨・贔属注鵠
構本識　　　　　　　　　雨脚
癬本龍太郊さん　　　　　　　　　E1
はしゃぎすぎ
はしゃぐ
構二日さん
走り方
走り切る
走り続ける
走り抜きだす
閉り回る
??????「?
?「???
種CM類CH曜時長率媒
画　　 0スト　東金　6一一一30－1．1　テ
膏　　　0　／S　朝　月　　O一・　91一　一3。7　男
膏　0スト日日　6一一30－8．0男
音　　　0　／s　東　ゴニ　18一一90－8。0　男
音　　　O　一　朝　こヒ　　6一　一・90　－3．7　男
音　　　o　ス率　日　 金　　o－　91一　一1．1　男
膏　0パフ水12一一90－8．0勇
音　2淋東月。－91一・　一1．1男
音　0淋日金O－91一一1ほ男
音　0一朝火6一一6e－8，0男
???
IS625
1S627
18631
18S35
18639
1Sfi49
18650
18651
18652
18653
髭畠し 語種・品目注紀
恥じる　　　　　　　　　W2
はず〈橿撲用語〉　　　　　　　響i
蠕数処理　　　　　　　　Hl
パスケヅト部　　　　　　　　H1
パスタ　　　　　　　　　　G1
畏谷川慶太郎　　　　　　　　　ff1人
長谷川慶太郊さん　　　　　　　H1
鷲谷屠さん　　　　　　　　　轍
畏谷川武志　　　　　　 雛人
長谷川警彦　　　　　　 Wl人
種　　CM　美轟　C黙　曜　　羅寺　　長　　率　　媒
音　0地軸金三8－91一一100開
音　　 O　ス本　総　E董　12－　91一　一3匿7　男
灘　0一一朝金e一一30－1．1フ
膏　0教総日18一一60－100男
画　0教朝鍔6一一・30－8．0テ
画　0報晒蝋18一喝O－8．0テ
曹　　　0　報　総　ゴニ　18一　一60　一・8．O　男
音　0報明月　O－91一一L1男
画0－E金6一一60櫓．0テ
癬　0－T火6一一90－8，0テ
486　　　　［1］　本編五一｝一音顧語彙褒
本纏 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 二二・　r軽　　　　　　　11ラエ　　ストー　　ス章 潤HK　　N8赦　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　i羅嗣注記 種別度数比率　檬本 報　逡　　　a養　　　案焉　　曇　楽　　ティ”　　　リー　　　一ツ　　そ◎萢 一台　　　綾薄　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　蟹目　　　東京
18294のるく桑・載〉　　　　　　　　　賊 音　　　　50　　0．485　　　　29 5 5　　　15　　　11　　　　　　　　12　　　　5　　　　2 13　　　4　　　　？　　　4　　1？　　　5
i8294 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鱒　　悼　　”　　賞　　一　　一　　一　　冒 胴　　盟　　冊　　輪　　斬　　椿　　鱒　　鱒　　い　　騨　　一　　｝　　P　　糊　　幣　　輔　　騨　　鱒　　一　　學　　畠　　曽　　一　　一　　一　　一
一　　鴨　　齢 騨　甲　■　一　曹　一　爾　齢　輔　鞘　一　「　一　■　一　曹　一　鴨　輪　騨　停　「　唱　一　一　一 謄　　一　　肺　　静　　騨　　隔　　噺　　弾　　騨　　嘩　　騨 一　　　一　　　一　　　一
18295ノルウェー　　　　　　　　　　　　磁　　地 音　　20．019　　10 2 　　　　2幽　　曹　　曹　　一　　雪　　隔　　哺　　卿　　隔　　葡　　御　　楠　　蝋　　胴　　冊　　騨　　静　　騨　　喩　　脚　　柳　　轄　　停　　騨　　齢　　嚇
18296
　　一　　一　　一　　脚　　葡　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽
mルウェー沖　　　　　　　　　　　斑 莚聾　　　　　2　　0，099　　　　　1 0
胴齢齢鱒鱒一髄曽一一一曹一圃隔層襯精尊“謄幽
@　　　2 　　　　2墜　　幽　　曽　　一　　■　　一　　圃　　一　　一　　用　　襯　　一　　r　　胴　　一　　需　　一　　胴
甲　　一　　一　　一　　胴　　冒　　騨　　躰 扁　　一　　層　　脚　　鞠　　脚　　一　　，　　幽　　幽　　■　　昌　　一　　胴　　隔　　一　　需　　嚇　　齢　　齢　　騨
18298＃のろさん　　　　　　　　　　雛 音　　20。Oig　　10 2 　　　　　　　　　　2轄　　騨　　騨　　芦　　幽　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　爾　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　一　　9　　一　　一
隔　　瀞　　需　　申　　謄　　一　　一　　曹　　冒　　冊　輔　　齢 一　　一　　一　　一　　開　　冒　　願　　輔　　鵜　　輔　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　圏　　■　　需　　謄　　爾　　補
18306はく「はあ」も〉　　　　　　　　　　碧荏 音　　　49？　　4。821　　　12215 66　　　72　　199　　　13　　　68　　38　　　41　　　　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冊　　寵　　騨　　轄　　停　　“　　鱒　　幽　　厘　　曹　　冒　　需
一　　一　　層　　禰　　幣　　嘩　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　謄
18307歯　　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　4　　0ワ039　　　　4 2 2　　　　　　　2　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　傭　　静　　齢　　齢　　鱒　　単　　曽　　一　　鵬 　1　　　　　　3ロ　　一　　胴　　胴　　卿　　齢　　庸　　輔　　騨　　騨　　一　　聯　　い　　静　　嚇　　輔　　彌　　齢　　”　　脚　　卿　　騨　　幽　　幽　　巴　　脚
一　　一　　一　　一　　團　　需　　静　備　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　膚
18310場　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　9　　0璽087　　　　　8 0 1　　　　3　　1　　　　3　　1　　　　　墜　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　冊　　需　　幕　　補　　”　　脚　　芦　　一　　謄 　1　　2　　　　3　　1　　1　　1■　　一　　層　　圃　　一　　闇　　粥　　輪　　辮　　鞘　　幽　　嗣　　馴　　簿　　輔　　輔　　轄　　尊　　鯖　　m　　即　　轡　　卿　　脚　　“　　脚
一　　層　　鴨 需　騨　聯　幽　一　一　一　謄　葡　弼　齢　騨　脚　髄　一　一　一　胴　用　鼎　鞠　噌　仰　一
18316‘まあ　〈掛け庫〉　　　　　　　　　　　　　　博4 膏　　　　　2　　0骨019　　　　　1 0 2 　　　　2幽　　一　　一　　一　　胴　　一　　冒　　柵　　輔　　補　　麟　　哺　　鴇　　胴　　一　　需　　需　　輔　　彌　　脚　　辮　　紳　　轄　　精　　齢　　騨
一　　　曹　　　一 縣　柳　鱒　騨　一　一　一　一　一　騨　輔　膚　榊　髄　幽　曹　一　一　一　一　輔　鱒 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　圏　　凹　　層　　一　　謄　　需　　鴨　　齢　　幣　　鱒　　酬　　騨　　鱒
18317パー〈ゴルフ〉　　　　　　　　　　　（｝1 音　　　　　2　　0。019　　　　　ユ 0 　　　　　2圏　　凹　　凹　　一　　一　　一　　謄　　需　　静　　靴　　輔　　鞘　　”　　騨　　■　　凹 　　　　　　　　　　　2一　　一　　胴　　閉　　胴　　需　　需　　需　　瀬　　輔　　“　　静　　”　　嚇　　隔　　騨　　幕　　静　　辮　　僻　　卿　　曽　　卿　　，　　“　　陶
一　　一　　襯 縣　幣　鱒　一　一　一　一　爾　需　葡　噌　脚　脚　一　一　曹　曹　一　湘　彌　輔　【　脚　一 ロ　　一　　罷　　冊
18318場含　　　　　　　　　　　　町 音　1010．980　532 11　　　29　　　38　　　　1　　　10　　　　3　　　　9 20　　　32　　　　9　　　　6　　　　？　　　　8　　　19
18318 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 1　　1 1　　1
彌　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　需 騨輔尊｝，一ρ　幽　一嘗冊　昌讐嘗一嘗讐曹凹　一　一　ロ　一　曜　謄需輔　　尊　　甲 一　　一　　一　　胴　　胴　　肺　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　圃　　響　　椿　　輔　　臼　　階　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔 鞘　　噌　　脚　　縛　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一 冒　　　胴　　　扁　　　一
18319ハーイ！TBSです　　　　　　　磁　　題 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
昌昌幽一曹一 @ロー〆胴　騨幕　冊鴇一髄曹一需躰嚇輔　鱒鵜　甲　P一一　　　一　　　一 爾　静　需　轄　r　嘗　一　冒　一　圃　輔　隔　需　m　η　幽　一　圃　曹　一　冊　隔　需　轄　卿　一　圏 一　　ロ　　一　　一　　一　　開　　鴨　　輔　　襯 騨　　鵯　　一　　「 昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一　　凹　　一　　凹　　一　　謄　　需　　需　　鴨　　輔　　齢　　嘔　　騨
18323バーキンスさん　　　　　　　　　臨 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2一　　曹　　曹　　需　　需　　胴　　胴　　輔　　齢　　需　　御　　庸
冒　　　曹　　　一 輪　　”　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　鯛　　需　　騨　　一　　幽　　凹　　一　　一 需　　輔　　弊　　鯖　　P　　一　　髄　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　，　　胴　　庸　　脚　　騨　　欝　　一　　”　　幽　　凹
18325バーゲン　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
胴　　儒　　鵯 鱒　一　■　一　曹　一　－　鯛　聯　卿　鱒　昌　一　一　曹　一　胴　簡 凹■冒ロー需需槻需嚇繭脚鱒一曽曽曽曹胴 一　　冊　　需　　輔　　輔　　輔　　鱒　　脚　　甲　　幽18326ばあさん　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．σ49　　3o 4　　　　　　　　　　1 　5鞘　　静　　一　　単　　髄　　餉　　一　　圏　　一　　一　　冊　　一　　舳　　■　　圏　　一　　■　　用
脚　　即　　一 一　　一　　圃　　一　　隔　　楠　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　冒　　襯　　幕　　簿　　噌　　脚　　一　　■
■　　需　　需　　騨　　輔　　罵　　騨　　鞘　　即　　い　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　幕
18327PAR3　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　　2昌　　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　一　　冊　　襯　　麟　　需　　縣　　曜　　胴　　圃
一　　　一　　　口 需　　齢　　鞘　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　爾　　隔　　繭　　鯖　　脚　　髄　　幽　　凹　　一　　胴 甲　　“　　髄　　一　　髄　　一　　幽　　曽　　曹　　需　　胴　　一　　闇　　騨　　幣　　一　　”　　い
18332ばあちゃん　　　　　　　　　　M 奮　　　　14　　0．136　　　　9 o 1　　2　　1　　　　8　　　　2　　　　一　　圃　　■　　響　　需　　輔　　胃　　脚　　輔　　曹　　嘔　　唱　　μ　　凹　　凹　　一　　冒　　一 　　　　3　　2　　3　　1　　5回　　刷　　疇　　補　　補　　囎　　鵯　　“　　一　　髄　　一　　脚　　撃　　職　　“　　脚　　脚
盟　　嚇　　彌 い　一　曽　一　一　圃　冊　簿　欝　僻　謄　一　凹　一　髄　一　鴨　齢　藤　職　η　脚　一　一　一
18333ばあっと　　　　　　　　　　　恥 脅　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　　3 　　　　　　1　　　　3，　　騨　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　鼎　　隔　　層　　隔　　一　　一　　隔
幽　　　一　　　一 需　鴨　需　葡　鱒　卿　階　一　一　ロ　鴨　爾　需　鱒　一　，　，　曽　曽　曹　需　騨　隔　輌 繭　　鵯　　P　　P　　，　　圏　　幽　　幽　　曹　　需　　一　　一　　開　　需　　輔　　齢　　廓
18337パーティー　　　　　　　　　飢 画　　　9　0．445　　20 9曹　　需　　一　　胴　　胴　　刷　　需　　響　　輔　　幣　　韓　　嚇　　鱒　　一　　一　　■　　■ 　5　　　　　　　4一　　隔　　胴　　謄　　輔　　幕　　需　　幕　　襯　　鯖　　讐　　【　　棒　　繭　　静　　弊　　輔　　脚
一　　需　　隔 麟　一　一　一　一　謄　一　需　齢　齢　”　脚　階　凹　一　層　一　冊　齢　轄　韓　P　讐　一　一　旧　謄
18342バーテン　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　　P　　圏 一　　需　　冒　　捌　　輔　　楠　　騨　　幽　　曽　　■　　■　　一　　曹　　需　輔　　噌　　僻　　一　　曽　　嘗　　一　　一　　騨　　爾　　一　　補　　”
舶　　彌　　弊　　哺　　鱒　　聯　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　吼　　胴　　観 補　　輔　　鯖　　鞘　　“　　，　　髄　　曽　　一　　凹　　冊　　一　　噛　　r　　讐　　凹　　一　　一
18343ハート　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0零029　　　　　2 4 2　　1 　　　　　　　　1　　2一　　■　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　扁　　齢　　牌　　輔　　噛　　彌　　隔　　禰　　齢　　齢　　鱒　　囎　　帽　　轡　　卿　　，　　μ　　一
冒　　需　　一 轄　騨　騨　一　一　一　一　一　隠　胴　縣　需　翰　唱　騨　餉　凹　回　需　鳥　嚇　轄　卿　騨　幽　一　一 圏 璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　一　　胴　　曜　　隔　　需　　隔　　尊　　轍　　騨　　η　　鱒
18348Part3　　　　　　　　　　磁 画　　20．099　　1
?
　　　　　　　　2卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　輔　　繭　　鞘　　鱒　　P　　曹　　讐　　幽　　曹　　一　　胴　　冒 　　　　　　　　　　2騨　　静　　需　　｝　　精　　騨　　弾　　，　　騨　　P　　一　　一　　巴　　P　　即　　麟　　μ　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　需　　盟
騨　　｝　　謄 一　　一　　一　　騨　　胴　　庸　　輔　　騨　　η　　凹　　一　　一　　一　　曹　　層　　騨　　鵯　　禰　　騨　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冊　　朧
18350ハートに火をつけて！　　　　　　雛　　題 音　　亙。。010　　1 0 1 1
18350 画　　　1　0．049　　1 0 1　　”　　鱒　　一　　讐　　曽　　一　　曹　　一 　　　　　　　　1需　　需　　冊　　襯　　需　　瞭　　輔　　霜　　嚇　　騨　　営　　噌　　獅　　轄　　轄　　卿　　聯　　聯　　脚　　陶　　幽　　髄　　髄　　幽　　髄　　曽
輔　　脾　　騨 幽　　一　　一　　謄　　冊　　一　　齢　　願　　曹　　”　　凹　　圏　　一　　一　　需　　一　　齢　　廟　　榊　　弾　　一　　一　　昌　　曹　　曹　　冊　　届 一　　　盟
ユ8354ヨar護　罫ork三丑9　τor三〇　　　　　　　　　　　｛強　　　是量 音　　50．（》49　　1 o 5 5
18354 團　　　1　0。049　　1 o 1 　　　　　　　　　　1一　　回　　謄　　一　　需　　廟　　齢　　彌　　轄　　”　　鱒　　　　蜘
扁　　翻　　胴 一　一　唱　冒　ロ　一　騨　静　輪　願　一　騨　圏　凹　謄　曹　需　躰　扁　彌　僻　，　幽　圏 一鱒，営一一謄謄一需辮需騨繭輪鱒単”曽層曽18355バーナー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 　　　　2扁　　轍　　騨　　卿　　聯　　騨　　幽　　唱　　一　　一　　扁　　一　　噛　　一
曽　　　一　　　一 冊　扁　偏　僻　脚　騨　幽　一　一　ロ　冒　騨　騨　縣　紳　ρ　卿　一　一　一　一　隔　鱒　葡 胴　　需　　脚　　騨　　粛　　騨　　仰　　”　　芦　　曽　　一　　凹　　一　　一　　謄　　需　　需　　需
18357パーパット　　　　　　　　　阻 膏　　　　　4　　0，039　　　　1 o 4 　　　　　　　　　　　4一　　凹　　一　　一　　胴　　一　　冊　　需　　需　　輔　　帯　　襯　　聯　　需　　－　　需
－　　需　　騨 幽　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　繍　　榊　　噸　　P　　幽　　凹　　一　　■　　一　　用　　騨　　席　　藤　　騨　　一　　厘　　一　　一 卿　　鱒　　P　　餉　　髄　　凹　　ロ　　■　　■　　需　　冊　　鼻　　幕　　齢　　噌　　即　　脚　　一　　営
18363バーボン　　　　　　　　　　　G1 潜　　　　　6　　0．058　　　　　1 0 6 6
，　　昌　　曹 一　　一　　一　　鼎　　静　　幣　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　需　　襯　　”　　，　　騨　　唱　　一　　一　　一　　騨　　開　　齢 一　　一　　一　　隔　　需　　曜　　輔　　鰯　　襯　　騨　　帯　　一　　μ　　讐　　一　　圃　　一　　圃　　謄 圃湘補尊嗣卿，騨，一一P噛一“P一昌髄一曽曹謄曹圃胴
18367PAR4　　　　　　　　　　　磁 画　　　7　0．346　　2 0
? 7
炉芦幽幽曽一ロ曹隔謄鼎翻r一一一ロ隔一冊糟需襯需躰轄團　　　回　　　” 襯　騨　聯　一　凹　一　冒　冊　冊　翻　縣　幕　一　印　幽　一　一　髄　需　冊　爾　需　静　鼻　唱 顧　　幣　　鱒　　鱒　　騨　　凹　　幽　　圏　　曹　　曹　　需　　一　　闇　　胴　　躰　　卿　　鱒
18369ハーラートップ〈野球＞　　　　61 膏　　10．010　　10 1 1
18369 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
脾　　席　　韓　　”　　嘗　　騨　　餉　　一　　圏　　一　　一　　圏　　噛　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　一　　冒　　ロ　　一　　一
一　　　一　　　口 罷　柵　輔　騨　“　騨　髄　一　一　一　一　需　需　庸　藤　脚　P　一　一　一　一　盟　騨　齢　齢　襯 卿　　鴨　　静　　齢　　”　　一　　餉　　一　　嘗　　曽　　一　　圃　　一　　一　　需
18373はい　　　　　　　　　　　　　　財 膏　　2346　22．759　　　2376 186　　121　　94接　　　98　　565　　166　　26篠　　　　271　　374　　334　　287　　272　　40〔｝　408
18373 画　　　　　4　　0匿198　　　　　2 0 3　　　　　　　　　　　　1 1　　　　3
噺　　卿　　騨 畠　　一　　一　　冒　　一　　胴　　囲　　需　　一　　”　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　願　　轄　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　盟 一　　一　　一　　圃　　盟　　彌　　鴨　　鰯　　柳　　脚　　即　　讐　　謄　　幽
曹　　曹　　一　　回　　需　　捌　　彌　　鴨　　輔　　”　　鱒　　静　　鵯　　静　　瞬　　舶　　胴　　階　　噌　　麟　　脚　　甲　　一　　騨　　幽　　一
183？5灰　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 o 3 3
構　　印　　脚 一　　一　　一　　冒　　需　　儒　　胴　　脚　　騨　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　胴　　噌　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　胴 鱒　　噂　　騨　　，　　幽　　曽　　一　　■
冒　　曹　　冊　　需　　襯　　一　　噌　　鱒　　轄　　哺　　唱　　轄　　”　　帯　　噌　　鯖　　齢　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
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愈鯵
番弩
13654
13655
18657
18659
18663
18669
18670
186？4
18675
18678
驚出し　　　　　　　　艶温罵濾
畏谷川寿彦被告
長谷川元取締役
パソコン
はたく側〉
パターいためする
裸菱
はたきく播除〉
蝦作
gl
Hl
Gl
賀1
砲
Wl
Wl
庭1
航寒い
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縛1
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0－丁火6一一90－8．0男
0報T火18一一30－8．0テ
4報研水18一一一60－3．7実
0一日木ひ一90－100男
0一総水6一一30－3．7女
0旧教水12一一一・30－1．1男
0　／s　総　水　18一　一30　－100　男
0　／s　T　　日　12一　一90　－100　男
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Oス亭臼土0－91一・一Ll男
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18418排水路　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
畠　　　一　　　一 一　　冊　　僻　　輔　　騨　　一　　髄　　一　　■　　需　　圃　　■　　願　　幕　　願　　一　　墜　　■　　凹　　一　　謄　　層　　需　　聯　　麟　　騨　　凹　　9　　一　　曹　　需 聯　　帯　　“　　μ　　昌　　一　　曹　　冒　　帽　　欄　　簡　　補　　鯖　　脚　　嶋　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 酵　　冒　　鰯　　輔　　鵯　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　圃　　胃　　冊　　卿　　騨　　p　　m　　髄　　畳　　曽　　曹　　冊　　一　　輔　　鯖　　唱　　幽　　一 曽　　一　　一　　一　　曜　　需　　鱒　　輔　　轄　　階　　幽　　一　　P　　髄　　昌　　一　　一　　一　　胴　　需　　輔　　脚　　静　　襯　　侑　　，
18420肺臓炎　　　　　　　　　　　敦1 音　　io．010　　1o 1 1
18420 画　　　　　7　　0．346　　　　　1 o 7 7
騨　　鱒　　謄 一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　【　　幣　　鱒　　髄　　讐　　凹　　一　　謄　　一　　胴　　冒　　襯　　騨　　一　　P　　一　　■　　一　　需　　需　　齢　　願　　騨　　P　　一 厘　　需　　冊　　需　　榊　　騨　　一　　一　　圏　　一　　「　　一　　一　　嘱　　一　　静　　齢 補　　鱒　　韓　　髄 一　　一　　一　　圃　　需　　冊　　襯　　嚇　　躰　　鞘　　騨　　脚　　幽　　一　　圏　　胴　　胴　　一　　需　　彌　　膚　　即　　騨　　営　　昌　　曹　　需　　需　　胴　　精 鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　用　　輔　　用　　需　　隔　　胴　　囎　　舶　　脚　　曽　　凹　　一　　一　　旧　　一　　回　　輸
18422魏遜されなかった三遜の密書　　斑　　題 音　　10．010　　10 1 1
i8套22 画　　20．099　　10 2 2
一　　　需　　　冒 鵜　　韓　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　冊　　胃　　騨　　脚　　需　　幣　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　胴　　隔　　彌　　補　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　輔 噂　　P　　髄　　圏　　曽　　桶　　胴　　需　　輪　　庸　　噌　　幣　　幽　　髄　　幽　　曽　　一 曹　　一　　層　　卿 静　　幣　　惜　　韓　　噸　　r　　一　　層　　■　　需　　圃　　縣　　需　　静　　轄　　，　　讐　　曹　　曽　　一　　圃　　層　　謄　　彌　　胴　　”　　単　　一　　一　　謄 圃　　騨　　需　　冊　　静　　轄　　一　　騨　　一　　圏　　雪　　一　　凹　　曹　　一　　隔　　盟　　冊　　騨　　卿　　一　　｝　　一　　騨　　一　　嘗
18426配磯する　　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　　3　　0eO29　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2
胴　　鱒　　俸 一　　曹　　一　　隔　　需　　騨　　葡　　”　　脚　　μ　　ロ　　一　　一　　9　　謄　　一　　冊　　禰　　齢　　樺　　騨　　巴　　一　　圃　　■　　冊　　需　　静　　卿　　韓　　騨 圏　　層　　開　　騨　　需　　嶋　　m　　一　　幽　　嘗　　亀　　曽　　一　　一　　曹　　鳳　　需 柳　　幣　　｝　　” 曽一鳳需扁一闇闇卿静囎P一曽一需需需需騨靹静即甲幽凹一盟彌卿 軸　　”　　即　　一　　曹　　一　　一　　髄　　需　　騨　　嶋　　需　　需　　扁　　需　　齢　　騨　　騨　　P　　嘗　　9　　一　　一　　一　　需　　需18428はいつくばる　　　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
幽　　　一　　　一 胴　　層　　榊　　席　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　胴　　圃　　胴　　瞬　　卿　　騨　　胃　　”　　謄　　一　　曹　　一　　“　　轄　　齢　　幣　r　　一　　一　　曹　　謄 幕　　輔　　繭　　卿　　髄　　一　　曹　　需　　需　　冊　　殉　　鞠　　卿　　鱒　　紳　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一 曜庸需輔胃い騨騨■一曽圃謄胃襯騨，m鱒髄営曽曹謄需騨齢即噂墜 曽　　曹　　一　　一　　曜　　闇　　齢　　瀬　　轄　　騨　　一　　一　　芦　　一　　髄　　曽　　一　　一　　胴　　冊　　刷　　縣　　瞬　　扁　　騨　　需
18荏35パイナップル　　　　　　　　　G1 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
1843菖 画　　　1　0．049　　1o
? 1
卿　　P　　一 需　　一　　層　　冊　　輔　　脚　　“　　一　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　齢　　斬　　補　　鰯　　鱒　　髄　　一　　■　　ロ　　層　　，　　柳　　轄　　騨　　鱒　　幽　　一　　曹 需　　嚇　　需　　，　　｝　　幽　　曹　　曹　　一　　捌　　｝　　輔　　補　　輔　　鰯　　僻　　， P　　一　　一　　需 翻　　胴　　需　　柳　　紳　　紳　　卿　　い　　唱　　凹　　璽　　一　　爾　　需　　胴　　輔　　鱒　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　騨　　鞘　　” 髄　　幽　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　騨　　鰯　　一　　ρ　　脚　　”　　卿　　m　　一　　一　　幽　　曹　　■　　騨　　騨　　鴨　　嚇　　補　　鞘
18437ハイネ　　　　　　　　　　　　01　人 音　　10．010　　1o 1 1
18437 画　　　　　三　　〇．〔｝49　　　　　1 o 1 1
葡　　轄　　“ 一　　一　　一　　需　　扁　　需　　騨　　鵯　　騨　　幽　　一　　一　　■　　一　　需　　冊　　禰　　補　　靹　　｝　　卿　　凹　　一　　胴　　囲　　襯　　需　　幣　　一　　騨　　髄 隔　　需　　需　　扁　　鼻　　P　　讐　　一　　圏　　一　　殖　　胴　　齢　　齢　　幣　　齢　　幕 一　　一　　讐　　曽 需　　需　　騙　　罷　　彌　　輔　　鱒　　騨　　櫛　　P　　一　　一　　曽　　爾　　需　　冊　　瞬　　博　　鞘　　尊　　卿　　”　　一　　一　　一　　需　　響　　瞬　　輔　　騨 ”　　噸　　幽　　階　　謄　　謄　　需　　冊　　棚　　鯖　　欝　　彌　　静　　噛　　嚇　　樺　　卿　　騨　　一　　曽　　一　　謄　　需　　需　　鴨　　嚇
ユ8438はいはいく這遍〉　　　　　　蜘 膏　　30．029　　ユo 3 3
一　　　一　　　一 胴　　輔　　卿　　脚　　脚　　一　　層　　一　　胴　　“　　胴　　補　　齢　　僻　　甲　　一　　騨　　一　　一　　需　　一　　隔　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨 輔　　単　　騨　　一　　曽　　一　　糟　　胴　　齢　　一　　噺　　停　　P　　騨　　讐　　謄　　一 一　　騨　　冊　　輔 轄　　幣　　“　　｝　　一　　幽　　圏　　一　　ロ　　扁　　圃　　刷　　幕　　幣　　需　　い　　階　　嘗　　曽　　曽　　冊　　冊　　騨　　隔　　齢　　噌　　脚　　一　　■　　暫 胴　　冊　　鴨　　需　　襯　　輔　　甲　　単　　P　　幽　　一　　■　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　罷　　鴨　　騨　　榊　　即　　頼　　脚　　｝　　讐
18440バイバイ　　　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
冊　　楠　　騨 μ　　圏　　一　　曹　　一　　一　　胴　　齢　　轍　　“　　い　　賞　　凹　　一　　一　　一　　胴　　爾　　嚇　　幣　　“　　騨　　幽　　一　　曹　　圃　　一　　闇　　葡　　鞘　　“ 一　　胴　　騨　　冊　　轍　　葡　　僻　　一　　讐　　幽　　嚇　　曽　　需　　需　　需　　扁　　庸 輪　　轄　　”　　卿 層　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　輔　輔　　喩　　鞘　　曽　　鱒　　一　　一　　曽　　謄　　需　　爾　　需　　需　　鴨　　噌　　卿　　一　　圏　　凹　　胴　　謄　　輔　　需 鞘　　，　　轡　　幽　　髄　　一　　需　　圃　　需　　嚇　　葡　　隔　　隔　　庸　　需　　幣　　，　　榊　　幽　　昌　　■　　層　　胴　　隔　　需　　需
18451這いもとおろう〈古語〉　　　　盟 膏　　20．0裏9　　10 2 2
18451 画　　　　3　　0．148　　　　！ 0 3 3
旧　　胴　　齢 騨　　騨　　一　　9　　一　　需　　盟　　願　　縣　　輔　　僻　　，　　芦　　一　　昌　　一　　隔　　需　　需　　需　　騨　　弾　　｝　　曽　　厘　　需　　爾　　閉　　輔　　辮　　｝ 嘗　　■　　一　　需　　用　　囎　　願　　曹　　騨　　幽　　亀　　一　　一　　一　　一　　冊　　需 鰯　　繭　　鞘　　脚 髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　翻　　鰯　　庸　　韓　　P　　一　　幽　　閥　　需　　一　　闇　　需　　鴨　　騨　　騨　　脚　　轡　　嘗　　一　　一　　扁　　榊 庸　　僻　　騨　　卿　　一　　幽　　曽　　一　　ロ　　一　　鴨　　需　　冒　　r　　刷　　襯　　輔　　弊　　“　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　胴
18453偉優さん　　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　一　　幽 一　　擢　　扁　　刷　　需　　轄　　轄　　一　　髄　　一　　一　　■　　需　　需　　庸　　齢　　静　　噂　　縛　　髄　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　幣　　階　　騨　　一　　一 需　　騨　　騨　　辮　　脚　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　冊　　輔　　彌　　瞭　　噌　　階 ，　　一　　讐　　一 胴一圃湘卿柳”，，一一曽需一胴隔繭噌夢鱒幽髄一禰瞬幅需轄一単 幽　　圏　　凹　　一　　需　　，　　需　　輔　　鵯　　卿　　謄　　脚　　脚　　鱒　　嘩　髄　　帽　　一　　一　　需　　用　　扁　　需　　騨　　静　　嚇i8456入り　　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　盟 輔　　鵯　　駒　　一　　幽　　暫　　一　　胴　　一　　需　　胴　　彌　　囎　　P　　一　　嘗　　一　　一　　一　　隠　　順　　轄　　卿　　”　　ロ　　一　　一　　曹　　一　騨　　開 噌　　，　　昌　　圏　　圏　　胴　　鳥　　需　　糟　　噛　　閥　　“　　一　　凹　　■　　一　　圃 隔　　開　　需　　輔 騨　　一　　r　　噸　　一　　凹　　暫　　一　　需　　騨　　彌　　脚　　精　　嚇　　“　　一　　糀　　盟　　需　　鴨　　一　　彌　　静　　繭　　嶋　　P　　昌　　一　　一　　開 胴　　胴　　騨　　幣　　曹　　鞘　　昌　　髄　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　一　　柵　　脚　　曽　　櫛　　”　　髄　　一　　曹　　層
18458入り込む　　　　　　　　　　　期 脅　　501〔渥9　　3o 2　　1　　　　　　　　　2 2　　ユ　　　　2
聯　　騨　　｝ 一　　一　　一　　一　　欄　　朝　　廟　　鞘　　剛　　髄　　一　　一　　一　　一　　閉　　冒　　需　　轄　　轄　　謄　　幽　　一　　一　　需　　胴　　胴　　僻　　騨　　即　　騨　　凹 圃　　一　　扁　　刷　　静　　”　　轡　　昌　　一　　一　　囑　　一　　需　　一　　騨　　齢　　精 騨　　即　　幽　　一 曹　　曹　　一　　一　　騨　　胴　　補　　脚　　騨　　”　　“　　一　　昌　　曹　　曹　　翻　　需　　庸　　幣　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　圃　　刷　　胴　　轄　　炉 墜曽曽一口胴需用齢騨翰齢精脚轄騨一，凹髄圃口胴胴冊齢18460入りやすい　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　20 i　　　　　1 1　　1
圏　　　一　　　口 ¶　　隔　　騨　　葡　　卿　　唱　一　　一　　一　　謄　　騨　　冊　　噺　　哺　　噛　　脚　　髄　　髄　　曹　　曹　　一　　罰　　罰　　輔　　障　　聯　　一　　一　　一　　曹　　胴 湘　　轄　　鱒　　“　　讐　　一　　一　　胴　　一　　隠　　、　　轄　　印　　脚　　卿　　一　　嘗 一　　　一　　　一　　　圃 嚇　　需　　葡　　俸　　P　　墜　　幽　　一　　層　　曹　　需　　開　　瞬　　騨　　騨　　撹　　幽　　讐　　昌　　曽　　需　　一　　需　　闇　　齢　　齢　　脚　　騨　　一　　罰 需　　需　　需　　輔　　卿　　静　　卿　　一　　讐　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　隔　　刷　　齢　　彌　　鱒　　m　　騨　　P　　P
18461入る　　　　　　　　　　　　　麗 音　　　221　　2倉1超　　　11516 39　．　22　　　50　　　　2　　　62　　　i5　　　30　　　　124　　　27　　　45　　　28　　　43　　　2？　　　27
18461 画　　　　　　5　　0喀247　　　　　5 2 2　　　　1　　1　　1 1　　3　　　　1
唱　　　一　　　一 需　冊　輔　陳　繭　卿　ρ　一　曽　一　曹　回　需　精　尊　騨　騨　幽　昌　一　冒　冒　需　辮　轄　騨　墜　帽　圏　圃　需 需　　齢　　轄　　轄　　髄　　一　　圃　　需　　盟　　需　　、　　鰯　　障　　卿　　騨　　曽　　嘗 一　　　一　　　需　　　需 需　　輔　　幕　　僻　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　噛　　鱒　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　一　　曹　　冊　　爾　　鴨　　需　　轄　　嘩　　唱　　畳 一　　團　　■　　隔　　彌　　隔　　”　　”　　P　　圏　　　一　　一　　働　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　需　　印　　騨　　嘔　　嘔
18463ハイレグ合戦出場者　　　　　　　鞭 灘　　　　　　3　　0．148　　　　　三 0 3 3
隔　　騨　　需 鱒　　噸　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　用　　需　　齢　鱒　　僻　　髄　　一　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　襯　　榊　　脚　　一　　昌　　曹　　一　　一　　爾　　棚　　輔　　僻 嘗　　讐　　一　　一　　冒　　願　　闇　　ρ　　一　　幽　　陥　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　冊 襯　　辮　　鼻　　鱒 幽　　凹　　一　　ロ　　ロ　　一　　需　　一　　躰　　補　　瀞　　需　　即　　凹　　圏　　一　　圃　　，　　一　　脚　　需　　輔　　｝　　の　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　襯 輔　　桐　　藤　　脚　　讐　　髄　　一　　一　　一　　謄　　輔　　謄　　閉　　開　　隔　　網　　齢　　卿　　鞘　　P　　髄　　昌　　一　　一　　曽　　曹
18464ハイレベル　　　　　　　　　　嫌 音　　　　　4　　0。039　　　　2 o 3　　　　1 3　　1
曹　　幣　　凹 一　　一　　謄　　一　　一　　輔　　襯　　卿　　昌　　曹　　一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　需　　韓　　脚　　一　　■　　一　　一　　冒　　回　　願　　鵯　　麟　　”　　騨　　一 謄　　一　　旧　　網　　鱒　　一　　凹　　一　　曹　　冒　　｝　　刷　　闇　　卿　　襯　　”　　騨 騨　　帽　　一　　一 胴　　胴　　胴　　曜　　輔　　幣　　脚　　”　　幽　　凹　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　順　　網　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　■　　冒　　一　　需　　輔　　頼　　騨 幽　　一　　一　　需　　需　　需　　輔　　需　　輪　　脚　　一　　弊　　“　　駒　　n　　口　　凹　　一　　一　　一　　隔　　冒　　層　　圃　　扁　　齢
i8466ハウス　　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　1o 2 2
18466 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
胴　　一　　噛 購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　刷　　需　　需　　轄　　“　一　　■　　一　　曹　　曹　　冊　　隔　　輔　　轄　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冊　　鼎　　齢 P　　一　　圏　　一　　謄　　隔　　騨　　輔　　朝　　鱒　　亀　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需 幣　　騨　　葡　　脚 一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　需　　楠　　輔　　鱒　　一　　謄　　一　　曹　　需　　一　　需　　冊　　騨　　胴　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　圃　　隔　　冒 幕　　精　　憎　　騨　　髄　　幽　　一　　圏　　曹　　■　　冊　　曹　　糟　　冒　　用　　鴨　　襯　　簡　　脚　　鱒　　芦　　脚　　幽　　讐　　一　　一
18475ハウス・パーティー　　　　　　　61 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
冒　　罰　　鰯 阜　　帯　　幽　　一　　一　　一　　隔　　観　　彌　　需　　静　　轄　　嘔　　一　　r　　一　　■　　髄　　冒　　轄　　庸　　常　　”　　幽　　一　　一　　一　　冒　　層　　軸　　需 騨　　昌　　圏　　一　　一　　騨　　葡　　襯　　騨　　樺　　嚇　　一　　暫　　一　　一　　謄　需 齢　　輔　　騨　　” 芦　　嘗　　曹　　曹　　一　　圃　　隠　　回　　願　　葡　　静　　脚　　一　　曽　　一　　一　　謄　　需　　騙　　冊　　静　　願　　葡　　一　　甲　　一　　一　　一　　■　　需 幕律瀞騨幽一一一層冊爾謄用瞬需需輔鱒卿凹P嘗曽曽曹一18484生える　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　9　　0．087　　　　　4 0 2　　5　　　　2 5　　2　　2
???
IS746
18749
1875i
IS？54
18756
18757
i8760
i876Z
IS763
18764
見戯し 離調職
，　89蓼院選　　　　　　　　　　　　K1
89年1月　　　　　　　　Kl
，89ミスフOレイメイトシ“igハeン　　　　　　　　　庭1　置
85年4月1日　　　　　　　　　　逓1
83隼2月7日　　　　　　　H1
83年6月20日　　　　　H1
87万入　　　　　　　　　　K1
82か所　　　　　　　　　K1
82．4　l1182無9月27日　　　　　　Xl
種　　C結　類　C卜1　曜　　鱒　　畏　　寧　　媒
置1　0パ朝水18一・一60－100フ
画　0報朝月1昏一・90－100テ
画　0バ朝水12一一60－3．7フ
團　　　0　音　 臼　 月　 18一　一60　－IOO　ラ：
画0音日月18一嚇0－100テ
画　0膏日月IS一一60－100テ
画　0報鞘盆18一一90－100テ
音　0一東金i2一一一60－3．7女
画　0麹東日6一一30－L1フ
画　0膏H月18一一60－100テ
全体
番号．
18765
1876S
IS769
18771
1S？72
18？73
18774
18775
18778
18779
見出し 騨・贔隅註諺
82年12月13日　　　　K1
80年代　　　　　　　　　　K1
88隼11月目　　　　　　Kl
八十八夜　　　　　　　　　K1
80万人　　　　　　　　　　X1
80万枚　　　　　　　　　K1
80ミリ　　　　　　　　　H1
80名　　　　　　　　　　　K1
84球目　　　　　　　　　E1
84番卑　　　　　　　　　f11
種CM難CH曜鱒長丁丁
懸　0音日月18一一・60．一100．テ
音　　　0　－　丁　 月　 12一　一60　－100　女
画　　　0　率呈　朝　月　 18一　一90　－100　ラ：
音　0パ総水18一一30－100女
音　O報T土6一一15一・8．O勇
膏　　　0　報　　丁　　：ヒ　　6一　一15　－8．0　男
曹　　 0　報　丁　 ニヒ　18一　一15　－IOO　女
奮　0一フ月12一一60－100女
音　0肩総火18一一60一・100口
音0淋日金0－91一一1．1男
Il］本編五十音顧語彙衰　　489
曜　臼 鱒間馨 番綴の長さ 視聴率 男　女　他
驚　　火　　水　　木　　禽　　土　　日 0～　6～　12～　雪8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テ目リフフリッフセット　麹 酬見出し
1　　　　2 1　　2 2　　　　　　　1 2　　1 3
??????
1 1縣　　輸　　鵯　　鳳　　鵯　　靴　　縣　　鵯　　聯　　一 　　　　　　　1
ﾋ　　騨　　　　　　　　　　　　　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘
　　　　　1弼　　開　　一　　一　　一　　一　　■　　墜　　嚇　　柳　　静　　一　　一　　一　　一 　1一　　謄　　一　　噛　　鯖　　鞘　　需　　騨　　冊　　需　　冊　　需　　需　　一 画匿＿」卿嘩貞＿＿r算輔＿＿一，冑鴨＿一＿脚輔＿一r
葡　輔　需　騨　障　一　一　噛　い　阜　脚　脚　庸　補　－　一　一　－
@　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 　匹ｹ・バイオリン
一　　噌　　幣　　彌　　齢　　隔　　圃　　一　　一　　一　　隔　　一　　凹　　一 ＿∴騨四＿卿＿＿一＿＿柳＿一一＿弊齢＿＿嚇囲　　一　　観　　一　　需　　嚇　　韓　　脚　　扁　　幣　　幣　　需　　一　　冒　　■　　一　　一 幣　嚇　柵　一　一　冒　冒　応　層　一　朧　鴨 ”　　棚　　輔　　鴨　　弼　　需　　隔 冒　　一　　r　　r　　駒　　鱒　　鞘　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一 5
2 1　　　　　　　1 1　　1　　■ 　　　1　　1幽　　一　　η　　鞘　　幣　　輔　　一　　冊　　一　　一　　■　　一　　”　　鱒　　鞘 　1　　　　　　　1
h　　輔　　繭　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　圏　　甲
藏1背筋　覇
一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　幕　　一　　一　　儒　　冊　　需　　冒　　一　一　　樺　　即 欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 曹　　　一　　　一　　　一　　　一 郁「需一ρ一紳爾冒■階「輔一一一幽｝縣翻幽幽P圃
1　　2 1　　2 2　　1 　　1　　　　2胴　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　幣　　幣　　一 　2　　1需　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　”　　甲　　尊　　脚　　縛　　噌　　柳 曹1背二
一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冨　　囲　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輔　　”　　鱒 曹　　一　　■　　一　　一　　　一　　圏　　一　　一 昌　　一　　圏　　騨　　r　　｝　　一　　欄　　需　　圃　　ロ 冊「一一一齢一一曽噂噂鴨帰【圏一騨鴨騨一曹髄祠需
2 2 2 2 2
?????????
3 3 3　　　　　　繭　　　　　3ロ　　冒　　一　　一　　■　　圏　　一　　r　　聯　　需　　静　　脚　　一　　冒　　一 　　　3一　　一　　脚　　幣　　停　　幣　　需　　｝　　謄　　冒　　謄　　圃　　一　　胴 副瞠司騨　脚梱　一一　聯鞠鴨　謄　一　一　一嚇縛　胴囲冒曹　一　噂　嗣　一
覧　一　酵　僻　曹　圏　一　一　一　一　一　一　疇　幣　謄　一　冒 一　　一　　一　　鵯　　幣　　輸　　齢　　轄　　幣　　静　　補　　楠　　輔 一　　　一　　　一　　　一　　　需
1　　1　　1　　1 3　　1 3　　1 2　　1　　1 3　　1 膏1揮兇する
幽　　噂　　辮　　願　　艘　　闇　　用　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　■　　■　　一 rの騨解ρ謄前脚轄需ロー魑鱒浦酔需圃一曹髄鞠一四一　一　冒　請　申　圏　謄　一　一　昌　幽　噂　一　補　冒　一　一　　冒 噂　　幣　　輔　　需　　帽　　一　　廟　　襯　　輔　　静　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　β　　一 曽　　圏　　甲　　脚　　噌　　轍　　需　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　曽
1　　　　　　　1　　　　　1　　1 2　　2 1　　2　　1 3　　1 2　　1　　1 　疽ｹ1廃止
rJ鴨＿一＿弾嚇＿＿＿＿＿牌輔曜圃圃■圏＿幣一＿一　一　一　一　”　一　噂　一　η　η　騨　鞠　幣　鴨　一　一　一　　一 甲　脚　　瀞　　一　　嚇　　■　　癬　　一　　贈　　需　　扁　　ロ 冒　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　【　　η ■　　｝　　噌　　幣　　幣　　齢　　湘　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽 噌　　楠　　韓　　襯　　需　　一　　曹　　曹　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　髄
1 1 1 1 1
???????
1 1 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　御　　脚　　補　　曜 　　1幣　　鴨　　輔　　冊　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　孕　　噂 　　　　　　　1
f　　輔　　繭　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　嘗　　一　　P
灘障
?Q｝＿＿ρ噂輔＿＿＿＿＿印飼＿＿＿＿＿r轄＿一一
冒　　一　　＿　　一　　騨　　幣　　鞠　　韓　　噂　　｝　　轄　　卿　　静　　翻　　一　　一　　一　　雪 一　　一　　冒　　回　　謄　　一　　冒　　一　　一
「
3 3 3 　　　　3脚　　縣　　輔　　需　　鴨　　需　　ロ　　一　　曹　　一　　噂　　一　　卿 　　　3頼　　隔　　柵　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　幽　　一　　噂 音蓼撲水路　1
齢　葡　輔　欄　齢　糟　騨　幣　噌　噌　弊　騨　簡　葡　一　一　一
@　　　　　　　　　　　　　1
鴨　　”　　儒　　謄　　扁　　騨　　需　　一　　需　　需　　冒　　ロ@1 一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　r　　ρ@i 1 1 卿、冊冒ρ　噂需騨謄　一嘗一卿押層　一　一　一　幽申囎　閉　，　幽??????
7 7 　7隔　　一　　胴　　ロ　　冒　　ロ　　一　　ρ　　瞥　　鱒　　悼　　” 7　甲　　P　　脚　　轄　　需　　冊　　一　　ロ　　一　　■　　一 　7曽　　騨　　脚　　静　　補　　幕　　冊　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽 画1嘗唖齢欄　囲　一一囎需帽　■　一曹臼齢騨圃　一　■　一　嘩需“　一
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　m　　幣　　一　　層　　用 圏　　脚　　鮮　　騨　　騨　　甲　　曹　　噌　　鞠　　脚　　鱒
1 1 1 1 1
2 2 2 　　　　　2翻　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　噌　　噂　　騨　　需　　騨 　2騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　一　　鵯　　脚　　，　　静　　輔　　扁 画1圃’一一傅罹一一圏讐算冊冊ρ一一r”酔一一曽一轄
齢謄一＿隔一一儒湘解騨一冒一■曽鱒一 幽　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　卿　　騨　　卿　　幣　　瞬　　扁　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵　　樺
2　　　　1 2　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 1　　2 　1p1魏置する
鴨」＿＿＿鵯＿＿＿■幽脚卿飼＿＿＿＿＿停隔ロ，＿r　　”　　需　　需　　楠　　幣　　卿　　鱒　　鞘　　｝　　脚　　脚　　齢　　闇　　圃　　冒　　一
@　　　　　　　　　　2
幣　　柳　　鴨　　需　　柳　　曜　　一　　儒　　柵　　帽　　隔
@　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　御　　一　　補
@　　　　　　2
回　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　噸　　｝
@　　　2
導　　齢　　冊　　，　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　髄　　髄　　一　　噸
@　　2 　1p・はいつくばる
凹　　一　　「　　樺　　幣　　彌　　需　　胴　　謄　　一　　盟　　一　　曹　　凹 ＿∴静＿＿r紳酔＿＿＿＿鱒＿＿＿＿r騨“＿一　一　一　騨　一　一　謄　圏　一　一　一　一　一　脚　輪　鴨　輔 一　　一　　■　　鱒　　即　　脚　　騨　　騨　　｝　　障　　噂　　鞘 囎　　冊　　一　　，　　一　　一　　一　　ρ 曽　髄　　一　　鞘　　鞘　　輔　　騨　　胴　　謄　　■　　■　　曹 ?
2 2 2 2 1　　1 音・パイナヅプル
@：
1 1 　　　1胴　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　嘔　　昌　　弊　　”　　脚 1騨　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　鵬　　幽　　一 　1
r　　静　　需　　冊　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　騨
画；
帽　　鱒　　騨　　騨　　齢　　贈　　鴨　　齢　　噂　　騨　　學　　縛　　需　　需　　扁　　一　　冨　　■
@　　　　　　　　1
障　騨　輔　需　需　葡　鴨　騨　轄　需　輔　卿
@　　　1 1 1 1
隔「冒ロ厘等需ロ冒一凹鱒弊菌騨圃一曽瞥騨卿旧ρ一
??????
1 1 1 　　　　1”　　齢　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　甲　　脚　　縛 　1
ｨ　　扁　　圃　　隔　　一　　■　　圏　　一　　圏　　r　　墜　　聯　　嘩　　酔
画：
需　一　冒　囲　一　儒　扁　欄　層　哺　卿　一　一　冒　一　一　一　一　一　鵯　甲　弊　幣　轍　障　卿 鱒　　葡　　騨　　隔　　隔　　輔　　層　　需　　扁　　冨　　一　　扁　　需　　一　　一 冨　　　一　　　一 騨畦一　謄ρ輔一曹一　幽嘩需需一曹曹一髄印嚇，一一幽
3 3 3 3 3 音1はいはい〈這這〉
卿4辮　齢　騨曽唱一彌　冊一曽瞥仰聯鴨需圃　一　■　讐常曜　層一　P　η　騨　脚　■　一　一　一　一　凹　一　騨　騨　｝　隔　儒　一 一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　r　　謄　　一　　隔　　r　　噌 静　　襯　　鴨　　”　　■　　一　　一　　【　　一　　嘗　　脚　　鵯　　縣 ”　　補　　縣　　陶　　冒　　冒　　曹　　一 ■　　唱　　坤　　鞘　　縛　　騨　　冊　　扁　　回　　一　　一　　一　　■　　■
2　　1 1　　2 1　　　　2 1　　2 2　　1 創バイバイ
一」一一一層一一一r騨隔冊【一一曽脚”願冒一，魑葡　　寵　　一　　一　　一　　隔　　圃　　隔　　一　　一　　胴　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　” 齢　鼎　　一　　葡　　隔　　哺　　一　　扁　　冨　　胴　　”　　一　　一　　一 一　　圏　　昌　　嘗　　r　　n　　鴨　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 隔　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　輯　　嚇　　需 柵　　回　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　一　　”　　噌　　噸　　騨　　”　　冊
2 2 2 2 2
3 3 3 3　　　一　　脚　　脚　　縛　　葡　　冊　　翻 　1　　3需　　冒　　一　　一　　■　　曽　　η　　鱒　　騨　　幣　　幣　　需　　騨　　一 画・＿」＿鱒卿＿＿＿騨弊需＿＿ρ＿＿卿躰需＿＿＿一｝
晴　　r　　回　　一　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　墜　　一　　辱 扁　　贈　　一　　哺　　隔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　騨　　噌　　靴　　需　　醜　　隔　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　の ?
3 3 3 3 3 音・俳優さん
楠」＿＿｝＿一一＿一晴一＿一一＿＿騨＿＿
一　　一　　r　　弾　　一　　”　　一　　精　　鞘　　静　　欄　　轄　　輔　　胃　　圃　　需　　一　　需
@　　　　　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　申　　辮　　噸　　”　　聯　　鵯　　聯　　幣
Q
謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
@　　　　　　　　2一　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　曜　　一　　隔　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一
Q　■　　一　　魑　　鵯　　騨　　鞠　　需　　冊　　一　　回
噂　　贈　　鞘　　需　　扁　　帽　　ロ　　ロ　　一　　■　　圏　　曽　　甲　　”
@2冒　　一　　一　　一　　艦　　一　　噌　　鞘　　輔　　胃　　糟　　一　　隔　　ロ 音i入り
嚇　一　冒　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　幽　一　輯　μ　一　一　輔　曜　幣　常　輔　廟　騨 瀞　　需　　静　　疇　圃　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一rP脚鞠一一一騨鞠曜一冒脚瞥陶m脚用騨曹一炉噂
2　　　　2　　　　1 2　　3　　　　　5冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　騨　　” 1　　2　　2　　一　　昌　　騨　　一 　1　　4
r　　哺　　隔　　騨　　一　　隔　　需　　一　　一　　一　　魑　　幽　　櫛　　膚曽　脚　　一　　幣　　一　　騨　　聯　　幕　　需　　輔　　嚇　　鴨　　”　　一　　謄　冒　　冒　　冒 一　　一　　嘩　　弾　　”　　輔　　陣　　弾　　単　　騨　　朧　　騨 輔「冒曹曹噌需一曹一一脚騨儒欄一一一讐嘩常需“圃
1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2　幣　　胴　　酵　　一　　冒　　冒　　曹 　2一　　曹　　一　　一　　噂　　｝　　騨　　隔　　彌　　弼　　圃　　一　　一　　曹 膏1入りやすい
冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　r　　｝　　”　　騨　　曹　　騨 儒　　一　　回　　圃　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一 曹　　脚　　卿　　齢　　齢　　脚　　一　　【　　■ 髄擁“贈鯖曹嘗脚需　静胴　一一β幽辱齢隔謄　一　一　階瞬｝
荏1　　　26　　　36　　　20　　　20　　　45　　　3335　49　55　8a30　　　42　　　64　　　50　　　3546　45　65　65148　73 音1入る?
1　　2　　2 1　　1　　　　3 1　　2　　1　　1 1　　1　　2　　15 颯
脚」廟瞬騨嘗即脚冊一冒一一紳鴨騨用一冒曹唱聯，需一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　鱒　　齢　　鱒　　幣　　需　　噌　囎　　輔　　騨 一　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■ 齢　　騨　　尉　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　薗　　m　　脚 胴　　　一　　　■　　　■ 一　　一　　一　　嘔　　鱒　　麟　　一　　需　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 画；ハイレグ臨戦出場者
＿」＿rr＿＿＿r騨輔＿＿ρ＿＿＿弊需＿ロ圏，幽騨　需　鴨　僻　一　需　冒　一　一　一　一　一　冒　一　■　一　圏　■　　一　一　一　一　鱒　嘩　脚　脚 ”　　単　　幣　　障　　卿　葡　　柵　　勝　　一　　一　　卿 ”　　僻　　菌　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 圏　　謄　　甲　　脚　　瀞　　欄　　層 胴　　ロ　　一　　一　　一　　■　　嘗　　”　　脚　　齢　　需　　冊　　需　　冊
3　　1 1　　3 3　　1 1　　3 2　　2 　1ｹ・ハイレベル
＿』＿＿騨＿＿一＿＿脚卿ρ＿＿＿＿＿噛需＿一＿一　謄　圏　r　一　轄　躰　一　槻　冊　一　扁　騨　囲　需　一　一　一　　需　一　一　一　一　一　曹　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　「　　一　　甲　　一 回　　胴　　冒　　冒　　曹　　曽　　幽　　嘩 脚　　需　　輔　　嗣　　謄　　一　　一　　■　　圏　　圏　　嘗　　嘩　　轡　　弊 ?
2 2 2 2 2 音・ハウス
@：
1 1 1 1　　　　　麟　　一　　ロ 　1一　　■　　■　　圏　　嘗　　η　　脚　　轄　　鴨　　需　　”　　一　　冒　　冒 画1
需　騨　騨　一　隔　冒　囲　一　一　一　一　一　一　幽　一　幽　騨　一　　一　鱒　頼　騨　噂　幣　鴨　騨 瀞　　齢　　静　　曜　　齢　　冊　　冒　　謄　　■　　冒　　冨 静 ■「卿噂噌一一卿縛需扁曹一一一”｝嚇謄一幽瞥ド甲3 3 3 3　　曹　　一　　■　　一　　「　　噂　　鞘　　需　　需 　3腎　　ロ　　一　　■　　■　　一　　P　　即　　卿　　騨　　静　　冊　　謄　　9 職ハウス・パーティー
槻　桶　縣　齢　需　層　一　一　一　一　一　一　一　瞠　曹　一　一　謄　一　隔　一　噂　噂　騨　騨　脚 騨　　幣　　”　　輔　　騨　　隔　　葡　層　　輔　　齢　　一　　鼎 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡 一「幽一聯需曹畠噛聯需圃一ρ曽墜卿｝需一冒一り艦
1　　　　7　　1 2　　5　　2 1　　5　　1　　2 7　　　　　　　2 6　　3 曹：生える
?
???
18781
18782
18783
18784
18785
18787
t8788
18798
18799
18800
見毘し 層面注鑓
86年
8時40分
8対4
8奪三振
八東愛
8．　5
8度
8人
8人兄第
8人分
???????
？1人
Xl
Kl
Kl
Kl
Xl
種C阿類CH曜時長率媒番号
音　　　0　ス本　東　月　　0－　9i一　一1．1　男
画0一フ塞O一　一15－3。7テ
音　　　0　報　 丁　水　18一　一60　－3．7　男
画　0報フ月18一一90一＆0テ
画　0ストフ月18一一60－100テ
画　1樹上臼6一一30－L1フ
膏0報フ月6一弔0－3。7勇
音　0パフ水12一・一90－8，0女
音　0教TH18一一60－8．0男
音　OストT塞〔｝一一一90－1．1男
全俸
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　騨・銅臓 　　　　　　　　　諾增@　C縞　類　CH　曜　　隆寺　　長　　率　　媒
18801’　　一　　一　冒
P8802一　　一　　一　　一
P8814
8年目　　　　　　　　　　　　班一　　一　　一　　9　　騨　　幣　　騨　　静　　”　　”　　旧　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　嘩　　甲　　一　　帽　　幕　　一　　冊　　冒　　ロ　　冒　　一
ｪの字　　　　　　　　　　　蹟　　　　　　幽　　一　　甲　　騨　　紳　　”　　齢
音　　　0　スホ　東　土　12一　一90　－3，？　男噸　臓　”　需　一　髄　鞘　紳　冊　冊　一　一　β　鵯　鴨　僻　冊　一　一　甲　脚　ψ　轄
p　　Oバ総水18一一30－100男
8分〈一ぶ＞　　　　　　　　K1
　　　　一　　幽　　一　　膚　　轄　　齢　　旧　　一　　一　　一　　鞘　　需　　’　　臆
ｹ　　0一野水　6一一30－3．7女
18815
　　　　　弾　　即　　鞠　　轄　　扁　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　瞥　　一
W分〈一ふん＞　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　ヨ1
　　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　簡　　謄　　一　　■　　一　　一　　轡　　需　　ロ　　r　　曹
ｹ　0一総水　6一一30－3，7女
　　　　　廟　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　髄　　一　　脚　　轄　　騨　　隔
W分目
一　　一　　一　　曹　　鵯　　一　　■　　一　　一　　鞠　　輔　　彌　　擢　　冒　　一　　一　　嘩　　轄　　嚇　　一　　豊　“　　一
ｹ　0日目総門12一一15－1GO女18816匪　　隔　　哺　　鱒
P8817　　　　　　■　　一　　■　　■　　一　　瞥　　讐　　辱W万　　　　　　　　　　　　　K1
　　　　　　■　　η　　算　　幣　　一　　■　　曽　　r　　倒　　卿
p　　　0　教　総　　日　　18一　一60　－100　女
　　　　　　一　　騨　　一　　嚇　　噂　　鱒　　騨　　輔　　応　　騨　　一
W万5千円　　　　　　　　　K1
　　　　　一　　ρ　　騨　　騨　　脚　一　　一　　一　　噂　　幣　　観　　鼎
ｹ　0報東日　6一一30－1．1男18821一　　一　　一　　一
P8822ρ　　謄　　「　　一
P8824
8フヲ7千ドノレ　　　　　　　　　　　　　　　H1 　　　　　　　　　鼎　　一　　胴p　　0ストフ月　0一一60－1ほ女　　　　　　一　　一　　幽　　騨　　輔　　，　　ρ　　■
はちみつ　　　　　　　　　　　腎1　　　　　　卿　　柵　　回　　回　　層　　隔　　回　　■　　一　　一 音　3一覇金　6一一30－3．7女
幽18827
8ミリビデオ　　　　　　　　　H1
　　　一　　一　　噂　　脚　　糊　　開　　隔　　■　　一　　學　　脚　　需　　隔　　r　　嘗
ｹ　　2鞍東水　6一一60－3．7女
490　　［1］本編五十奮讃語彙表
本編 CM 番繊のジャンル チャンネル
金肥 畠琉 敦霜・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス崖 霞卜｛K　　鯉HK　　降本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
孟母 箆出し　　　　　　　　　羅韻滋己 種別度数比率　標本 麹　遷　　　轄養　　　実用　　嚢　楽　　ティ齢　　　9甲　　　一ツ　　その飽 馨含　　　敦青　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　輔聲　　　旧時
18485パオ〈回目＞　　　　　　　01 音　　20．019　　ユ 0 2 2
18485 画　　　1　0．049　　1o 1 1
需　　需　　葡 鱒　幽　一　一　一　瀞　需　鵯　騨　鞘　，　昌　凹　一　一　曹　一　，　翻　齢　嶋　噂　”　一　■　ロ　一　一　襯　需　韓 髄　　一　　一　　一　　一　　顧　　補　　齢　　静　　脚　　甲　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　騨　　　胴 需　　胴　　冊　　罰　　嚇　　臨　　補　　柳　　噛　　“　　唱　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　謄　　冒　　層　　騨　　輪　　噌　　葡　　，　　芦　　幽　　幽　　凹 曹　　一　　■　　一　　圃　　鴨　　騨　　需　　冊　　需　　騨　　陶　　一　　扁　　廟　　鴨　　齢　　需　　隔　　胴　　胴　　胴　　静　　嚇　　一　　■
18486ハオさん　　　　　　　　　　　H1 音　　20．〇五9　　1 0 2 2
18486 園　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 胴　扁　轄　一　卿　一　一　冒　ロ　需　謄　嚇　鼎　鱒　鱒　P　一　曽　一　曹　一　盟　静　輔　齢　騨　■　幽　一　■　髄 需　　静　　騨　　尊　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　需　　，　　鞠　　輔　　欝　　騨 騨　　唱　　嘗　　唱 一　　凹　　一　　一　　曹　　嚇　　一　　ロ　　一　　罰　　鴨　　彌　　碧　　陶　　停　　鞘　　“　　昌　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　鰯　　輔　　躰 願　　噸　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
18487バオパオチャンネル　　　　　　　磁　　題 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
唱　　　凹　　　昌 需　　一　　襯　　輔　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴　　幣　　噂　　騨　　，　　臨　　曽　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　輔　　輔　　脚　　咽　　一　　一 ロ　　一　　冊　　簡　　輔　　卿　　幽　　幽　　璽　　曹　　一　　曹　　冒　　扁　　回　　輔　　胴 齢　　躰　　m　　噛 ”　　騨　　騨　　髄　　幽　　亀　　一　　圏　　一　　一　　曹　　盟　　圃　　胴　　輔　　獅　　脚　　齢　　騨　　噌　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　襯 願　　輔　　卿　　輔　　齢　　齢　　騨　　｝　　髄　　一　　一　　一　　幽　　一　　，　　唱　　唱　　一　　卿　　昌　　唱　　■　　嘩　　輯　　騨　　鱒
18488姦　　　　　　　　　　　　　　　　樗1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　2 2　　　　1
　
三8488 画　　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
“　　隔　　楠 曹　幽　一　一　一　一　隔　鰯　齢　韓　唱　髄　髄　一　一　胴　胴　需　需　幕　齢　鵯　ρ　讐　一　曹　一　謄　爾　隔　輔 僻　　m　　一　　一　　一　　，　　冊　　需　　柳　　鞘　　騨　　”　　｝　　一　　髄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　隔 一　　一　　需　　需　　需　　隔　　隔　　輔　　闇　　弾　　｝　　“　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　幕　　聯　　輔　　卿　　，　　「　　■ 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　響　　偏　　鵯　　鳴　　冊　　鴨　　冒　　嚇　　隔　　騨　　需　　静　騨　　旧　　層　　一　　一　　一
18婆89羽賀　　　　　　　　　　　　　犠　　入 癒　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
用　　願　　” 脚　”　一　一　一　胴　酔　闇　輪　葡　卿　，　髄　幽　曹　曹　圃　胴　層　需　騨　騨　一　幽　曽　曹　曹　一　囲　静　扁 輔　　鱒　　一　　髄　　一　　盟　　罰　　冊　　願　　騨　　幣　　鞘　　榊　　脚　　甲　　一　　一 曽　　　一　　　曹　　　一 一　　曹　　一　　謄　　鴨　　、　　柵　　静　　輪　　騨　　”　　曽　　噛　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　嚇　　酔　　彌　　”　　脚　　η　　髄 幽　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　一　　－　　一　　襯　　－　　一　　曹　　罷　　一　　冊　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
18490バカ　　　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　28　　0．272　　　　18 1 1　2　　　　13　11　　　　エ3　　　　4　　9　　6　　3　　3
口　　　胴　　　糟 囎　脚　P　一　一　一　盟　一　扁　需　楠　卿　，　一　一　曽　一　一　隔　響　爾　襯　脚　一　騨　嘗　一　一　一　一　冊 簿　　卿　　鱒　　脚　　唱　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　偏　　脚　　脚　　楢　　欄　　騨　　β 幽　　　一　　　冒　　　一 一曹一一■隔一扁刷僻襯需躰脚樺「髄一曽凹■一謄需冊齢補繭珊珊 鱒　　嘩　　幽　　曽　　曽　　■　　一　　冒　　一　　一　　鼎　　謄　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
18492破壊する　　　　　　　　　　ヨ2 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0． 1　　　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i　　　　1
18492 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
韓　　鱒　　躰 一　　一　　冒　　一　　■　　庸　　囎　　葡　　”　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　騨　　闇　　鱒　　騨　　“　　圏　　■　　一　　一　　需　　需　　輔　　躰　　静 一　　一　　幽　　圃　　一　　冊　　層　　需　　幣　　轍　　縛　　剛　　弾　　唱　　一　　一　　一 曹　　　一　　　冒　　　謄 胴　　冊　　罰　　闇　　嗣　　煽　　需　　躰　　聯　　障　　聯　　”　　嘗　　曹　　曹　　曹　　一　　謄　　層　　需　　一　　翻　　柵　　鰯　　脚　　曽　　脚　　一　　謄　　一
曽　　曹　　曹　　需　　糟　　扁　　曜　　輔　　肺　　騨　　鞘　　隔　　用　　用　　冒　　層　　需　　需　　鴨　　鴨　　需　　鴨　　輔　　層　　一　　圃
18493葉書　　　　　　　　　　　　算1 音　　　　　　6　　0．058　　　　　4 1 5　　　　1 1　　2　　　　1　　2
18喋93 画　　　　　3　　0．148　　　　3 0 1　　　　2 1　　2
一　　　曹　　　一 需　鴨　｝　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　髄　曽　曹　一　盟　圃　胴　辮　柳　脚　“　昌　一　一　曹　曹 冊　　一　　簿　　停　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　閉　　胴　　騨　　隔　　補　　輪　　嚇 ”　　甲　　幽　　幽 凹　　幽　　曹　　一　　一　　r　　一　　曹　　曹　　■　　翻　　需　　届　　鼎　　尊　　脚　　脚　　P　　幽　　幽　　曹　　■　　一　　一　　謄　　需　　冊　　縣　　幕　　縣 幣　　弊　　魑　　髄　　一　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　曽　　嘗　　嘩　　一
185GO博多どんたく　　　　　　　　　磁　　岡 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　1 0 2 2
用　　鰯　　需 騨　再　暫　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　層　厘　響　一　静　篇　騨　単　圏　一　層　層　ロ　需　艀　補 諫　　い　　一　　幽　　響　　ロ　　隔　　隔　　騨　　翻　　齢　　静　　卿　　停　　停　　騨　　一 昌　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　曹　　需　　冊　　r　　r　　網　　需　　輔　　輔　　膚　　輔　　曹　　幽　　讐　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　観　　胃　　需　　幣　　鞘　　”　　一 幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　襯　　輸　　需　　一　　ロ　　隔　　層　　■　　用　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一
18502ばかちこ　　　　　　　　　　　犠 奮　　20．019　　1o 2 2
榊　　糟　　騨 昌　　一　　一　　需　　葡　　需　　輌　　噛　　鱒　　幽　　一　　■　　一　　曹　　需　　胴　　輔　　脚　　鞘　　脚　　一　　唱　　一　　曹　　一　　謄　　静　　補　　輔　　脚　　鱒 昌　　曽　　曹　　一　　一　　齢　　【　　舶　　脚　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　隔　　隔　　胴 吊　　卿　　需　　騨　　齢　　嚇　　膚　　”　　，　　P　　墜　　圏　　凹　　■　　曹　　曹　　胴　　一　　需　　需　　柵　　幕　　騨　　脚　　騨　　鞠　　曽　　昌　　一　　曹
一　　帽　　扁　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　騨　　縛　　謄　　噌　　騨　　鞘　　麟　　幣　　脚　　甲　　騨　　櫛　　脚　　”　　騨　　僻　　紳　　脚
18503バカボン　　　　　　　　　　　　　？1　懸 奮　　　　　　2　　0砂019　　　　　1 o 2 2
■　　　一　　　一 一　　盟　　幣　　楠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　需　　用　　椿　　冑　　弊　　n　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　輔　　韓　　幣　　β　　一　　一 一　　一　　需　　冊　　轄　　鱒　　「　　騨　　凹　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　層　　糟 湘　　補　　弊　　弊 鴨　　鱒　　一　　脚　　い　　轍　　餉　　一　　■　　曹　　曹　　胴　　冒　　需　　冊　　需　　嚇　　輔　　齢　　輔　　騨　　脚　　讐　　幽　　幽　　■　　■　　冒　　圃　　需 胴　　胴　　噛　　齢　　輔　　“　　一　　P　　一　　一　　層　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一
18507袴田　　　　　　　　　　　　精　人 脅　　　　　4　　0ワ039　　　　1 0 4 4
一　　　謄　　　謄 齢　鵯　｝　幽　一　一　隔　一　冊　襯　輔　騨　一　甲　曽　一　一　一　一　需　”　需　幣　騨　芦　幽　一　一　謄　胴　開 脚　　幕　　幣　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　楠　　幕　　脚　　騨　　噌　　” 欄　　「　　唱　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　嚇　　胴　　需　　冊　　需　　嚇　　補　　轄　　脚　　仰　　幽　　嘗　　墜　　圏　　幽　　一　　■　　需　　一　　圃　　彌　　卿　　齢　　噌　　” 鱒　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　需　　一　　用　　扁　　榊　　刷　　扁　　扁　　需　　静　　齢　　輪　　湘　　繭　　齢　　輔　　彌　　鴨　　齢　朝
18508ばか野郎　　　　　　　　　　　組 膏　　　　29　　0。281　　　　10 1 2　　　23　4 3　　4　21　　1
輯　　静　　即 曽　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　庸　　停　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　隔　　補　　鱒　　“　　一　　昌　　一　　一　　髄　　需　　冊　　静　　齢　　躰　　職 幽　　一　　圏　　ロ　　胴　　補　　齢　　齢　　嘔　　即　　P　　階　　謄　　一　　一　　一　　一 圃　　冊　　冊　　嚇 需　　輔　　齢　　鰯　　縣　　、　　嗣　　脚　　脚　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　旧　　謄　　需　　需　　騨　　胴　　卿　　輔　　嚇　　齢　　嘔　　幽　　■　　凹　　一　　■ 胴需輔鴨鷹縣｝噌η一■一騨芦昌■圏一巴謄謄讐曽曹凹唱
18512はかる　く計・測・量・図〉　　　　　辞2 音　　　　　10　　0事097　　　　　6 0 3　　1　　　　　　　6 3　　　　2　　3　　　　1　　1
曹　　　一　　　一 冊　需　葡　脚　騨　讐　一　曹　冒　隔　需　輸　脚　騨　”　芦　唱　凹　■　圃　一　用　需　輔　櫛　脚　脚　一　一　一　一 胴　　瞬　　脚　　，　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　冊　　需　　冊　　襯　　襯　　襯　　彌 噌　　齢　　印　　曽 p　　r　　幽　　髄　　曽　　腎　　■　　瞥　　隔　　需　　需　　胴　　闇　　輔　　柳　　騨　　曹　　脚　　騨　　鱒　　幽　　謄　　謄　　需　　扁　　騨　　一　　輔　　輔　　夢 騨　　魅　　魅　　曽　　幽　　一　　隔　　一　　一　　冊　　輔　　需　　隔　　謄　　層　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　溺　　需　　鴨　　需　　需
18517駿く　　　　　　　　　　　　　麗 音　　140ほ36　　60 2　　3　　9 1　　　　　　　7　　1　　5
”　　柳　　鵯 髄　　一　　一　　隔　　盟　　冊　　需　　情　　騨　　い　　幽　　一　　圏　　■　　ロ　　需　　冊　　嚇　　靹　　轄　　鱒　　欝　　幽　　一　　一　　一　　一　　爾　　幕　　幕　　簿 脚　　P　　幽　　一　　一　　廟　　嚇　　嚇　　齢　　韓　　噛　　甲　　即　　一　　昌　　一　　一 一　　　一　　　需　　　一 謄　　需　　縣　　需　　幕　　隔　　齢　　齢　　鯖　　一　　”　　曽　　一　　凹　　圃　　胴　　一　　謄　　胴　　冊　　胴　　脚　　騨　　嚇　　尊　　一　　脚　　幽　　一　　麗
一　　一　　需　　需　　需　　扁　　麟　　囎　　鱒　　脚　　一　　轄　　噌　　櫛　　卿　　鵯　　噂　　一　　脚　　”　　曹　　｝　　噸　　鵯　　脚　　樺
18欝21白菜　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0曾029　　　　　1 o 3 3
一　　　昌　　　一 一　　扁　　湘　　補　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　襯　　曹　　μ　　一　　凹　　一　　一　　隔　　扁　　胴　　幣　　騨　　”　　一　　曽　　唱 圃　　一　　一　　響　　舶　　m　　p　　芦　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　扁　　冊　　”　　齢 齢　　轄　　鞘　　脚 甲　　鯖　　P　　，　　髄　　軸　　謄　　一　　一　　謄　　一　　需　　扁　　胴　　隔　　卿　　騨　　紳　　鵯　　鯖　　脚　　P　　髄　　曽　　曽　　曹　　一　　騨　　鴨　　需 縣　　一　　鴨　　鞘　　，　　P　　幽　　凹　　唱　　曹　　鴨　　曽　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　嘗
18523按手　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50。（矯9　　5 0 1　　　　1　　　　3 ユ　　　　1　　　　1　　　　2
襯　　需　　囎 騨　”　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　圏　一　謄　需　一　補　彌　鞘　騨　一　凹　層　謄　爾　需　冊 齢　　尊　　噌　　騨　　昌　　需　　曹　　需　　冊　　願　　葡　　輔　　榊　　”　　噌　　脚　　一 凹　　　一　　　冒　　　一 璽曹胴冒謄軸“躰網瞬鰯鴨騨“卿幽昌曹曽曹一胴曜冊冊庸静一np曽讐曽■一胴翻刷需需弊鴨隔願冒輔騨脚鴨冑嚇鴨需襯静齢
18暮27白人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　壊　　0．039　　　　　1 o 4 4
18527 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　層　　　－ 輔　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　一　■　■　需　需　需　幣　静　弊　嘔　鞘　鱒　一　圏　一　需 輔　　幕　　齢　　齢　　P　　嘗　　曹　　曹　　冒　　一　　冊　　層　　需　　廟　　闇　　榊　　躰 脚　　一　　騨　　畠 凹　　曽　　一　　一　　一　　r　　謄　　冊　　冊　　闇　　瞬　　輔　　縣　　静　　幕　　弊　　脚　　P　　髄　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　冊　　輔　　鞘　　幣　　静　　鯖 卿　　髄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　需　　願　　顯　　冊　　胴　　需　　響　　爾　　輔　　襯　　鴨　　静　　齢　　隔　　需　　鴨　　哺　　胴
18536爆発　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
18536 薗　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 1　　1
一　　　一　　　需 騨　楠　騨　騨　一　一　一　一　一　一　需　卿　襯　葡　”　轡　一　一　一　冒　需　盟　需　騨　轄　聯　騨　脚　凹　圏　一 一　　需　　榊　　隔　　補　　一　　髄　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　一　　謄　　需　　幕 幕　　囎　　鱒　　哨 哨　　P　　騨　　μ　　唱　　隔　　一　　曽　　曹　　圃　　圃　　胴　　曾　　需　　需　　需　　尊　　齢　　甲　　P　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　開　　願　　齢　　輔　　” ”　　m　　q　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　胴　　扁　　胴　　一　　謄　　胴　　隔　　需　　冒　　需　　需　　一　　櫓　　層　　髄　　一　　胴
三8537爆発する　　　　　　　　　　競 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
騨　　噌　　脚 一一冒團閉輔齢幣脚脚，一一曹曹需需圃需齢脚騨芦一曽曹一冊騨補輔 僻　　脚　　轡　　曽　　一　　一　　曜　　捌　　湘　　順　　静　囎　　脚　　齢　　卿　　讐　　謄 畠　　　一　　　一　　　一 扁　　一　　需　　胴　　需　　剛　　輔　　幕　　鞘　　静　　齢　　鱒　　鱒　　魑　　髄　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　需　　騨　　齢　　聯　　脚　　鱒　　一　　圏　　圏 ■　　圃　　一　　冊　　需　　鴨　　幕　　需　　鴨　　學　　幽　　鞘　　幣　　弊　　静　　鱒　　脚　　脚　　縛　　騨　　，　　噌　　一　　騨　　噌　　鯖
18騒4迫力　　　　　　　　　　　　　轍 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 三　　　　　1 1　　　　　1
一　　　ロ　　　一 冊　　湘　　輔　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　幣　　｝　　鵯　　脚　　髄　　一　　■　　一　　一　　用　　需　　需　　幣　　弊　　μ　　巴　　■ 一　　■　　一　　一　　需　　騨　　鯖　　鱒　　脚　　幽　　昌　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曹 用　　隔　　麟　　輔 輸柳一騨弊鵯P一幽魑■一冒謄瞬胃冊鴨齢繭鱒P一曽曹一圃胴嚇庸幕　　躰　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　層　　曽　　曹
18548はげかかる　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
齢　　輔　　鱒 芦　■　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　一　ロ　需　，　刷　順　齢　噌　障　申　一　響　曹　曹　一　需　騨 輔　　柳　　鱒　　，　　髄　　圏　　一　　圃　　盟　　冊　　需　　齢　　幕　　鴨　　鞘　　騨　　， 一　　凹　　一　　一 巳　　凹　　曹　　一　　謄　　嚇　　胴　　冊　　冊　　騨　　需　　輔　　輔　　鱒　　P　　髄　　髄　　曽　　曹　　圃　　一　　胴　　糟　　輔　　需　　幣　　哨　　μ　　讐　　一 一　　曹　　一　　需　　需　　胴　　襯　　輔　　齢　　贈　　鱒　　簡　　需　　嚇　　輪　　輪　　噌　　轍　　輔　　輸　　鴨　　噛　　鱒　　碧　　静　　騨
18549激しい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　16　　〔｝。155　　　　14 1 2　　2　　6　　1　　　　2　　3 2　　　　1　　2　　2　3　　6
縣　　襯　　轄　　騨　　脚　　一　　一　　圏　　隔　　－　　需　　冊　　需　　精　　一　　轄　　“ 一画一層隔隔補陳卿韓嘗騨謄一曽曹■ 圃　　　一　　　冊　　　需 冊　　顧　　扁　　襯　　鞠　　噺　　鞘　　鱒　　“　　，　　曽　　一　　圏　　一　　一　　胴　　需　　冊　　廉　　輔　　静　　鱒　　仰　　芦　　嘗　　畳　　曹　　需　　冊　　翻 鴨　　鷲　　脚　　僻　　卿　　頼　　P　　P　　嘗　　一　　一　　瞠　　一　　曽　　営　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹　　髄　　一■　　　一　　　一 一18550バケツ　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
需　　胴　　需　　刷　　轍　　唱　　墜　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罷　　響 補　　騨　　幣　　鵯 ”　　幣　　騨　　P　　昌　　鮎　　一　　圏　　一　　曹　　一　　需　　盟　　需　　隠　　幕　　卿　　，　　，　　讐　　讐　　一　　一　　一　　髄　　冊　　需　　幕　　轄　　構 一　　魑　　髄　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　樽　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　爾　　謄　　，　　騨　　胴　　胴　　一　　謄　　冊謄　　　■　　　刷 一　　幽　　畠　　曽　　一　　一　　圃　　捌　　柵　　需　　噌　　単　　一　　一　　一　　曹　　一
18551励まし　　　　　　　　　　　M 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 2
一　　隔　　用　　層　　聯　　聯　　鱒　　鱒　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冊　　騨　　隔 躰　　卿　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　冊　　鴨　　鴨　　葡　　轄　　脚　　一　　騨　　卿 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　ロ　　ロ　　一　　噂　　冊　　圃　　翻　　輔　　紳　　幣　　鯖　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　補　　輔　　騨　　弾　　髄　　一　　一　　曹 曹　　一　　胴　　翻　　胴　　齢　　輔　　鼻　　轄　　騨　　η　　騨　　鞘　　，　　｝　　鮪　　脚　　r　　脚　　一　“　　μ　　停　　一　　鱒　　脚
18552励ます　　　　　　　　　　　　W2 音　　20．019　　20 1　　　　1 1　　　　　1
曽　　一　　一　　一　　冊　　齢　　躰　　弊　　轡　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一 隔　　需　　一　　需 卿　　粥　　彌　　柳　　僻　　獅　　卿　　r　　脚　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　開　　隔　　鴨　　輔　　情　　卿　　凹　　圏　　圏　　一　　ロ　　回　　捌　　弼 騨　　嶋　　膚　　齢　　口　　墜　　凹　　■　　一　　一　　　一　　一　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　昌　　曹　　曹　　曹　　凹　　一一　　　一 ，　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　鰯　　襯　　鵜　　”　　一　　曽
18553励む　　　　　　　　　　　　　貿2 音　　　　　3　　0◎029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
18553 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　需　　需　　需　　彌　　騨　　幣　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　謄　　用 轄　　一　　即　　墜　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　需　　輔　　需　　頼　　”　　騨　　β 瞠　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　鞠　　用　　幣　　齢　　齢　　齢　　臼　　即　　墜　　芦　　唱　　圏　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　扁　　騨　　齢　　脚　　”　　一　　■　　一 一　　一　　胴　　冊　　冊　　冊　　嚇　　輔　　襯　　御　　幽　　僻　　鯖　　轄　　卿　　卿　　”　　一　　｝　　一　　卿　　｝　　櫛　　鞠　　轄　　尊
18556歯ごたえ　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 2　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
輔　　柳　　哺　　脚　　，　　唱　　一　　一　　一　　一　　隔　　圃　　卿　　需 櫛　　，　　μ　　嘗　　一　　9　　一　　冊　　需　　鵜　　噛　　聯　　”　　鞘　　，　　昌　　昌 一　　　一　　　一　　　冒 冒層爾謄胴鞠鵜隔轄騨脚辮一曽一曹昌一一ロー冊騨齢一芦卿凹一ロ 一　　一　　冊　　鴨　　輔　　槻　　幣　　”　　卿　　P　　一　　弾　　幣　　齢　　“　　聯　　昌　　P　　髄　　一　　一　　髄　　m　　縛　　即　　脚18558函館　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10，010　　10 1 1
ユ8558 囲　　　ユ　o，049　　工 o 1
?
???
18829
18832
18su7
18849
18850
18854
18855
ISS56
18857
18858
晃毘し 野二二
葉茶屋
バチョレック三振
8羽
8翻以上
8翻近く
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1　　　　　　　　　　1 2 2 2 1　　1 膏励まし
一」唱“輯需一一r轡隔謄一一一幽”脚需一一一一幽一　一　一　”　ゆ　齢　僻　冊　冊　一　一　一　一　，　一　一　一　一　”　鞘　騨　一　一　一　一　髄 ”　　脚　　輔　　幣　　輔　　葡　　襯　　観　　一　　隠　　冨　　一 紳　　囎　　輔　　冊　　一　　曹　　冒 一　　一　　一　　一　　■　　”　　申　　暢　　鴨　　尉　　一　　一　　一　　一
2 1　　　　　1 2 2 1　　1 　摩ｹ励ます
一」一一■幽脚ロ＿一一嘩辮＿隔一一一＿鱒陶謄＿一旧　一　需　一　一　一　幽　印　鱒　帯　購　幣　齢　酵　輔　”　需　冊　一　一　甲　印　煎　隔　冒　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　9　　辱　　噂　　騨　　｝　　一 ロ　　冒　　厘　　一　　一　　一　　鱒　　嘩　　尊 襯　　一　　■　　盟　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　”　　卿　　幣　　“
1　　1　　1 1　　2 1　　2 1　　1　　1 2　　1 　「ｹ励む?
1 1 1 　1層　　欄　　冊　　一　　一　　一　　一 　1一　　一　　胃　　嘩　　輸　　需　　隔　　闇　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　曽 灘澗
窒i縣襯需＿＿鱒＿＿＿＿＿＿曝翰＿＿＿＿r轡騨
騨　”　一　噂　樋　一　一　一　一　一　一　一　一　，　一　一　曹　謄　一　喘　一　一　一　一　｝　一 糟　　輔　　需　　扁　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　回 ?
1　　1　　　　　　　1 2　　　　1 1　　2 2　　　　1 　1　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　頼　　輔　　鼎　　胃　　一　　一　　冒　　曹 膏噛こたえ　9
噂　噂　凹　謄　齢　幣　鱒　用　冨　ロ　一　一　ロ　響　冒　冒　一　一　騨　縛　需　一　，　一　一　幽 昌　　騨　　鱒　　轄　　齢　　楠　　翻　　騨　　曜　　冒　　冒　　w 一　　鱒　　騨　　鞠　　輔　　一　　儒　　冒　　一 一「一息鱒需一曲圏騨騨冊胃一一一卿鴨静一一一■μ
1 1 1 1 1 音：商館
1 1 1 1 1
????
?
全体
欝号
188M
18885
18887
18898
18891
18892
18895
18896
18900
189el
屍出し　　　　　　　　　酪・鮨膿
発糊地　　　　　　　　　Kl
発児物　　　　　　　　　K1
初公演　　　　　　　　　H1
発行する　　　　　　　　開
発融　　　　　　　　　　Kl
発車する　　　　　　　　H1
8勝3敗3S　　　　　　　　　E1
8勝2敗　　　　　　　　　Kl
s，　oooN12，　ooon　x1
8，000円　　　　　　　　K1
種CM類C目曜時長率媒
音　　　0　教　教　月　 18一　一30　－1．1　男
音　　　0　報　　T　ゴニ　　6一　一15　－8．0　男
音　0一一丁金6一一90－8．0調
音0－丁金6一一90－8．0男
音　　　0　教　教　末　　 6一　一15　－1・1　男
ロ　ロ　コ　　　コ　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ
膏　0教東土6一一・15－Ll男
團　0報総火18一一60－100テ
音　0満日火0一一60－3．7男
画　0パフB12一一・90孤GOテ
音　0報総火18一一60－100女
全体
ﾔ号 見崖し　　　　　　　　　　　騒・銅騰 　　　　　　　　　　護增@C琶類CH曜　詩　長　率　媒
189028，713　　　　　　　　　　K1
189038千ドル　　　　　騨　　即　　μ　　鼎　　槻　　冒　　ロ　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　紳　　縛
13go4
　　　　　　一　　嚇　　算　　簿　　鴇　　需　　鴨　　一　　一　　，　　艦　　艦　　臨　　料
@　　　　　　　　　H1
艶謾ｭ　　　　　　　　　　　匪1　　　一　　圏　　騨　　障　　静　　幣　　圃　　騨　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　昌　　n　　酔　　需　　一　　騙　　冒
@　　　　　　　　　K1189068，800入
画　　0一　フ　月　12一一60－100チ榊　　騨　　輔　　用　　一　　覧　　粋　　籍　　－　　一　　－　　■　　一　　鵯　　鞘　　鴨　　ロ　　一　　曹　　騨　　需　　襯　　需
ｹ　0ストフ月　ひ一60－1．1女需　　用　　翻　　冒　　曹　　嚇　　層　　冊　　曹　　一　　凹　　幽　　鞠　　騨　　擢　　冒　　一　　一　　”　　需　　盟　　一　　冒
ｹ　　　0　軽　　丁　　水　18一　一60　－3．7　男曹　　一　　一　　凹　　一　　需　　冒　　曹　　一　　幣　　縣　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　韓　　鞘　　需　　一　　一　　■　　謄
ｹ　0一教団12一一60－1．1男墜　　昌　　一　　ψ　　彌　　■　　曹　　一　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　一　　「　　｝　　静　　隔　　一　　曹　　｝　　轄　　騨
p　O報巌水　6一一60－3．7女鞠　　幣　　齢　　扁　　謄　　一　　曹　　即　　”　　一　　一　　一　　「　　弾　　湘　　儒　　一　　冒　　一　　噌　　齢　　冊　　嚇
ｹ　0軽目土18一一90－1。1男隔　　剛　　胴　　圃　　ロ　　墜　　瞬　　欄　　需　　一　　一　　一　　柳　　脚　　一　　冒　　一　　嘔　　算　　湘　　一　　一　　一
ｹ　　　0　スホ　日　　ゴ＝　18－　91一　一1GO　男
189078千万円　　　　　　一　　輔　　輸　　轍　　”　　寵　　冊　　胴　　胴　　一　　一　　一　　9　　唱
18go8
　　　　　　　　　幣　　辮　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　瞠
@　　　　　　　　　K1
ｭ想　　　　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　遜118911
　　　　一　　一　　一　　一　　嘔　　脚　　ゆ　　騨　　儒　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　曽
oヅター出身
一18919　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静ｭ淺量　　　　　　　　　　　K1
罰　　　一　　　一　　　一　　　噂　　　騨　　　需　　　騨　　　一　　　一　　　瞠　　　轄　　　彌　　　層　　　一　　　曹　　　一
18920
　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　植　　曜　　隔　　騨　　一
薗ｧ戦　　　　　　　　　　　H1　　　　　　一　　一　　■　　■　　「　　P　　曽　　幣　　胴　　回　　謄　　圃　　ロ　　一
@　　　　　　　　　胃3
音　0穀東水　6一一60－3．7男一　　曹　　一　　一　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　噂　　轄　　彌　　一　　一　　一　　一　　噸　　紳　　一　　一　　一　　一　　樺
ｹ　　0一日水　6一一90－100男瞠　　一　　曽　　町　　鱒　　層　　一　　■　　昌　　脚　　曜　　層　　冒　　一　　一　　髄　　輔　　闇　　一　　一　　瞠　　”　　朧
18921ばっちり 音　0バ東水12一一60－1．1女
492　　　［1｝　本編ヨ1十四川ミ語彙考簑
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全鯵 出現 敦冒・　　噸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 潤網K　　囚卜｛区　　ヨ本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　嚢藝・長舅注言己 種溺度数　比率　　標本 尊　這　　　敦養　　　案羅　　昔　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ◎角 緯合　　　籔軽　　テレビ　　T塾S　　テレヒ　　　一日　　　豪京
18559函館朝市　　　　　　　　　　腎1　固 音　　10，010　　10 i 1
18559 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　噛 脚　甲　唱　一　一　罷　冊　舶　”　墜　幽　一　一　一　曹　一　一　需　鴨　購　一　ロ　一　「　一　冒　輔　需　囎　幣　齢 ■　　一　　■　　一　　冊　　輔　　輔　　輔　　嶋　　一　　墜　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　襯　　鱒　　麟 ”　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　胴　　扁　　冒　　冊　　輔　　鱒　　，　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　輔　　“　　脚　　精　　静　　齢　　脚　　” 鱒　　「　　m　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　一　　■　　　一　　「　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　需
18560函館近海　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　i 0 2 2
一　　　一　　　一 隔　輔　｝　騨　一　圏　謄　胴　罷　輔　噌　哨　騨　願　一　曹　曹　一　開　静　補　齢　職　一　凹　一　ロ　冒　用　冊　騨 曹　　“　　幽　　■　　一　　翻　　一　　胴　　湘　　隔　　葡　　嘔　　墜　　讐　　曽　　一　　一 胴　　扁　　齢　　輪 彌　　卿　　鵯　　騨　　，　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　翻　　脚　　椿　　階　　一　　瞥　　曽　　謄　　一　　凹　　一　　一　　謄　　需　　需　　騨　　需 需　　嚇　　哺　　聯　　齢　　芦　　髄　　一　　■　　一　　瞠　　一　　幽　　僻　　η　　r　　蝉　　幽　　一　　髄　　幽　　曹　　曹　　扁　　一　　需
18561函館競輪場　　　　　　　　　　H1　闘 画　　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 o 2 2
鱒　　圏　　一 一　需　葡　噌　髄　圏　一　一　一　爾　冊　静　噌　鱒　一　一　曹　曹　一　盟　冊　静　聯　輪　騨　一　圏　■　冒　冊　“ 轄　　躰　　職　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　幕　　簿　　い　　一　　階　　讐　　一 一　　　一　　　胴　　　需 輔　　脚　　脚　　幕　　鷺　　鞠　　い　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　■　　需　　鰯　　襯　　尊　　尊　　韓　　墜　　噸　　幽　　圏　　一　　曹　　曹　　曹　　需 騨　　騨　　冊　　鴨　　卿　　縣　　鵯　　脚　　墜　　唱　　幽　　「　　騨　　鞘　　繭　　韓　　臼　　鱒　　P　　髄　　幽　　魑　　一　　一　　胴　　層
18563箱根　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10。010　　1o 1 1
18563 画　　20。099　　21 2 1　　　　　　　　　　1
■　　嚇　　贈 一　　■　　一　　一　　盟　　冊　　鞠　　脚　　，　　幽　　一　　一　　曹　　一　　閉　　瞬　　脚　　噌　　騨　　髄　　一　　一　　需　　隔　　層　　輔　　韓　　n　　η　　｝　　幽 ■　　曹　　需　　冊　　輔　　P　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　冊　　癬 m　　輔　　膚　　一 嘗　　凹　　■　　冒　　■　　一　　冊　　爾　　粥　　静　　静　　脚　　静　　韓　　噂　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　需　　爾　　榊　　輔　　卿　　鵯　　単　　一　　昌
一　　嘗　　■　　■　　■　　一　　胴　　一　　”　　幕　　層　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　脚　　櫛　　脚　　讐　　幽　　一
18568運ぶ　　　　　　　　　　　　　響2 音　　110．107　　70 2　　　　1　　　　　　　8 2　　1　　4　　2　　　　1　　1
18568 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　胴　　齢 騨　｝　幽　■　曹　隔　騨　補　輔　鼻　幽　一　幽　曹　一　盟　扁　輔　欄　噌　鵯　幽　一　隔　謄　需　需　需　幣　停　鱒 ■　　一　　曹　　謄　　需　　静　　幣　　”　　騨　　”　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　鼎 隔　　齢　　鷹　　卿 賞　　駒　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　一　　胴　　需　　需　　｝　　噛　　串　　μ　　幽　　髄　　幽　　一　　9　　曹　　需　　彌　　彌　　彌　　齢　　悼 噌　　噸　　P　　聯　　圏　　一　　凹　　曽　　冒　　需　　一　　鴨　　一　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　需　　幣　　曹
18571ハザヅク族　　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
18571 諏　　　1　0．049　　1 0 1 1
“　　騨　　卿 髄　圏　一　一　盟冊需騨卿一一謄圏　■一需需需簿聯卿嘗唱嚇圃　隔　卿儒臼曽脚 一　　凹　　一　　胴　　扁　　鴨　　鞠　　騨　　”　　傅　　幽　　昌　　■　　圏　　一　　圃　　冊 庸　　鞠　　縣　　脚 一　　P　　哨　　圏　　■　　凹　　一　　一　　回　　一　　冊　　胴　　胴　　卿　　騨　　騨　　嘩　　曽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　冒　　需　　溺　　，　　輔　　齢　　尊 甲　　鱒　　卿　　幽　　一　　髄　　曹　　一　　團　　冊　　一　　鴨　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　噌
18574挟む　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　14　　0．136　　　　7 1 1　　　　10　　　　3 6　　3　　　　2　　3
騨　　騨　　一 一　　回　　需　　冊　　幕　　轄　　一　　一　　讐　　一　　一　　曹　　曹　　一　　響　　脚　　柳　　噌　　嘩　　幽　　一　　曹　　一　　喝　　需　　静　　鱒　　単　　一　　髄　　一 曹　　扁　　胴　　騨　　幣　　騨　　一　　ρ　　凹　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　嚇 幣　　韓　　一　　一
一　　昌　　曹　　一　　曹　　圃　　一　　胴　　胴　　鯛　　輔　　鴨　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　一　　隔　　柳　　騨　　紳　　脚　　嘩　　P 曽　　一　　一　　曽　　曹　　髄　　冒　　一　　翻　　補　　一　　陶　　騨　　曹　　一　　需　　需　　一　　冊　　鴨　　冊　　幕　　騨　　膚　　鱒　　鞠
18578橋　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　1 1　　2　　　　1
一　　　一　　　回 齢　静　卿　曽　一　一　曹　一　曹　胴　冊　襯　幕　齢　騨　鱒　一　圏　一　曹　冒　需　冊　嚇　轄　顧　一　一　一　ロ　謄 爾　　幕　　静　　騨　　髄　　帽　　一　　一　　一　　需　　盟　　胴　　朝　　齢　　鞘　　弊　　脚 一　　　一　　　一　　　一 隔　　謄　　一　　需　　一　　粥　　輔　　弊　　鱒　　脚　　甲　　讐　　魑　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　冊　　需　　輔　　鴨　　輔　　鯖　　陶　　幽　　一　　謄　　曹　　■ 需　　需　　需　　需　　需　　輔　　騨　　舶　　停　　讐　　騨　　勤　　榊　　需　　輔　　需　　需　　獅　　幣　　齢　　躰　　脚　　”　　凹　　■　　一
18579箸　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　　　3　　　0甲029　　　　　　3 1 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
襯　　脚　　旧 一一一一輔願襯”一一瞠■曽一一一開胴需葡噌騨髄、一曹騨隠胴榊騨 髄　　曽　　幽　　曹　　一　　曜　　欄　　胴　　鱒　　齢　　n　　障　　一　　幽　　一　　一　　一 冒　　扁　　翻　　嚇 鞘　　鱒　　”　　騨　　芦　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　需　　騨　　彌　　簡　　噂　　P　　”　　幽　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　需　　需　　願　　， 嚇　　庸　　一　　噸　　髄　　髄　　昌　　圏　　一　　需　　一　　「　　艦　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　胴　　静18581はじきかえす　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
μ　　一　　一 盟　　輔　　轄　　榊　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　扁　　幕　　輪　　齢　　馴　　，　　騨　　圏　　凹　　一　　鞠　　罷　　鰯　　需　　轄　　韓　　停　　一 層　　■　　需　　冊　　扁　　鱒　　導　　嘔　　一　　P　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　需 僻　　扁　　麟　　一
噂　　暫　曽　　一　　曹　　曹　　髄　　需　　冊　　冊　　顧　　需　　需　　聯　　韓　　μ　　r　　薗　一　　一　　響　帽　　層　　帰　艀　　需　　榊　　儒　欝 騨　　曽　　幽　　塑　　層　　層　　層　　一　　謄　　偲　　謄　　町　　冒　　響　　圃　　暫　　暫　　響　“　　曜　　扉　帰　儒　　卿　　騨　智
18582はじく　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冊 榊　騨　一　一　■　一　圃　閉　刷　静　囎　鱒　停　”　幽　一　一　凹　一　一　謄　胴　隔　噸　【　P　髄　嘗　一　一　需 胴　　層　　鴨　　霜　　“　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　静　　柳　　輔　　脚 欝　　「　　一　　冒 一　　胴　　響　　輔　　需　　輔　　鰯　　御　　｝　　轄　　μ　脚　　魑　　幽　　凹　　一　　一　　閉　　一　　需　　輔　　輔　　騨　　精　　曽　　戸　　一　　凹　　一　　層 謄　　冒　　隔　　曜　　棚　　騨　　齢　　輔　　脚　　騨　　騨　　【　　需　　輔　　輔　　鯛　　翻　　柵　　僻　　鱒　　柳　　単　　弾　　曹　　讐　　一
18583橋供養　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
18583 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鞘　　脚　　脚 一　　9　　層　　冊　　簿　　轄　　脚　　曽　　曽　　一　　ロ　　需　　胴　　需　　輔　　侑　　需　　一　　「　　讐　　謄　　曹　　一　　「　　圃　　輸　　庸　　僻　　脚　　曹　　嘩 一　　一　　一　　一　　静　　嚇　　即　　”　　，　　｝　　髄　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　騨 胴　　齢　　轄　　騨
脚　　一　　餉　　圏　　一　　圏　　一　　曜　　需　　需　　隔　　一　　疇　　騨　　一　　芦　　唱　　曽　　一　　凹　　一　　一　　胴　　需　　需　　幕　　輔　　齢　　鞘　　騨 墜　　幽　　巴　　艦　　凹　　謄　　需　　冒　　謄　　縣　　扁　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　隔　　翻　　脚　　嶋　　夢
18584はじける　　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　　　　7　　0，068　　　　　2 2 7 1　　　　6
一　　　一　　　一 輔　騨　一　一　一　■　曹　一　需　補　胴　侑　藤　噂　ρ　一　9　一　需　一　冒　需　輪　噺　騨　騨　一　一　一　■　需 幕　　鴨　　輔　　鞘　　嘗　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　需　　冊　　僻　　齢　　鱒　　鱒 唱　　　謄　　　一　　　一 需　　需　　開　　鼎　　輪　　軸　　輔　　鱒　　鱒　　脚　　髄　　騨　　一　　一　　髄　　一　　需　　冊　　齢　　幕　　瞬　　輸　　輌　　鱒　　P　　曹　　営　　嘗　　謄　　一 一　　圃　　翻　　隔　　幕　　鴨　　轄　　榊　　脚　　■　　唱　　軸　　舶　　隔　　補　　輔　　簿　　静　　弊　　齢　　騨　　r　　い　　幽　　一　　旧
iS539橋爪功　　　　　　　　　　　犠　人 i蕪1　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
輔　　騨　　一 一　　響　　冒　　隔　　冊　　需　　槻　　輔　　鞠　　r　　唱　　■　　一　　一　　■　　曜　　儒　　嶺　　轄　　噛　　卿　　幽　　一　　囑　　一　　■　　稠　　胴　　縣　　葡　　櫛 曽　　嘗　　一　　圃　　一　　需　　轄　　鯖　　”　　孕　　騨　　昌　　一　　幽　　一　　一　　胴 冊　　隔　　葡　　補
脚　　｝　　麟　　”　　一　　■　　凹　　一　　謄　　謄　　冊　　需　　胴　　瞬　　騨　　，　　噸　　髄　　芦　　唱　　幽　　■　　一　　一　　需　　帰　　需　　需　　輔　　葡 尊　　鞘　　轡　　嘗　　謄　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　刷　　胴
18592パシフィヅクリーグ　　　　　　　磁　　組 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 冊　齢　齢　停　騨　凹　一　一　一　謄　冊　彌　需　轄　串　唱　一　圏　響　■　一　冊　冊　鞠　縣　｝　噛　曽　凹　一　ロ 需　　騨　　静　　尊　　讐　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　隔　　響　　輔　　鼎　　彌　　酔　　嚇 卿　　一　　昌　　一 圃　　一　　冊　　冊　　胴　　静　　需　　一　　鱒　　単　　一　　曹　　讐　　幽　　一　　謄　　鴨　　需　　需　　需　　鴨　　幕　　嚇　　尊　　職　　鱒　　P　　P　　一　　一 雪　　謄　　需　　爾　　需　　冊　　需　　繍　　尊　　稗　　韓　　飾　　僻　　隔　　幕　　鴨　　鞘　　艦　　騨　　瀞　　齢　　齢　　轄　　甲　　巴　　昌
18593始まり　　　　　　　　　　　腎1 資　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　齢　　静 轡　讐　一　曹　隔　一　，　齢　轄　噌　｝　”　髄　一　曹　曹　一　閉　一　嶋　鞘　騨　，　軸　一　曹　一　盟　冊　補　轄 轡　　芦　　糟　　曽　　一　　需　　襯　　輔　　辮　　禰　　【　　鱒　　縛　　一　　■　　一　　曹 一　　用　　脚　　齢 噌尊脚騨卿讐曽一　一　圃　回謄需騨彌　舶　鱒単一申営騨嘗曽扁　需　一需襯翻 輔朝階曹一”幽圏一謄一「謄謄謄，曽幽一一曹曹曹胴需静
18594始まる　　　　　　　　　　　寵 費　　　　35　　0砂340　　　　33 6 8　　　　7　　　　6　　　　1　　　10　　　　ユ　　　　2 9　　4　　1　　5　　婆　　6　　6
18594 醐　　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 3 1　　i 1　　1
一　　　一　　　騨 騨，幽髄曹曹一需扁葡噌卿口髄曽曹曹冊騨静静嗣鼻軸一昌謄需冊騙禰 臼　　“　　m　　曽　　層　　響　　響　　刷　　一　　静　　輔　　尊　樺　　脚　　一　　P　　一 一　　　一　　　扇　　　罰 鼎補騨輔騨脚一讐圏　謄凹　一　謄需胴　隔湘　鱒膚僻　鱒鱒髄髄嘗■　謄胴　騨鴨 胃　　輔　　齢　　轄　　鱒　　齢　　鱒　　曽　　曽　　一　　一　　鄭　　η　　｝　　卿　　騨　　髄　　髄　　幽　　一　　幽　　昌　　曽　　一　　需　　需18595はじめ　　　　　　　　　　　　殿 膏　　220．213　207 10　　3　　6　　　　2　　　　圭 2　　4　　3　　2　　4　　5　　2
18595 画　　　　　4　　0零198　　　　4 2 2　　2 1　　1　　　　　　　　　　1　　1
一　　　胴　　　圃 齢　繭　噌　噌　髄　一　一　鴨　響　用　齢　轄　齢　鱒　髄　髄　一　曽　，　，　輔　齢　“　帖　幽　一　一　髄　一　冊　騨 輔　　彌　　鯖　　騨　　一　　一　　圃　　齢　　一　　冊　　鴨　　彌　　楠　　轄　　騨　　騨　　｝ 昌　　　凹　　　一　　　冒 一圃“輔鰯廟隣”一，pr圏一需需鴨需簡輔齢弊脚，髄謄謄曽曹麗冊　　胴　　胴　　齢　　静　　轄　　鞘　　｝　　P　　圏　　墜　　幡　　｝　　榊　　噌　　鞘　　噌　　鞘　　噌　　四　　鱒　　ロ　　一　　一　　一　　一18596初めて　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　56　　0．543　　　　45 4 13　　　9　　　1王　　　4　　　12　　　4　　　3 12　　　　8　　　11　　　　5　　　10　　　　2　　　　8
18596 画　　10．G畦9　　13 1 1
■　　　一　　　一 冊　静　弊　尊　脚　脚　一　一　一　隔　需　需　曜　繭　噌　騨　一　一　需　曹　需　冊　鴨　弊　帯　顧　一　帽　一　■　需 騨　　彌　　静　　鱒　　β　　圏　　一　　一　　需　　曹　　鴨　　需　　冊　　襯　　柳　　鞘　　鼻 償　　嘗　　一　　一 曹曹胴，圃嗣補膚鱒臼，い一幽一一需需冊榊嚇齢輔鞘脚一髄曽曽闇 謄　　需　　需　　吊　　需　　輔　　鷲　　囎　　脚　　轡　　“　　鳥　　瀬　　輔　　簡　　補　　囎　　鞘　　鯖　　騨　　尊　　脚　　鱒　　騨　　一　　曽
18598はじめまして　　　　　　　　　犠 奮　　30．029　　32 1　　　　　1　　1 1　　　　2
18598 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　一　儒　需　轄　卿　嘗　幽　一　一　ロ　胴　需　寵　轄　嚇　n　一　昌　■　ロ　冊　需　嚇　幕　脚　嘔　墜　■　一　9 需　　需　　需　　嚇　　需　　幽　　一　　芦　　一　　圏　　一　　隔　　胴　　一　　騨　　一　　騨 幣　　一　　聯　　一 ■曽一一一一一嚇騨補齢轄幣“r■一一ロ謄需需輔需轄齢騨購一μ 幽曽冒雪需刷需齢卿鵯需馬扁需胴需幣需轄鴨”僻鵯騨一一
18599始める　　　　　　　　　　　響2 齋　　　　25　　0，243　　　　20 3 6　　8　　6　　　　2　　3 7　　7　　2　　2　　4　　3
冒　　　一　　　冊 榊　｝　騨　髄　曹　曹　曹　一　騙　輔　囎　鞘　”　，　幽　一　一　一　胴　鰯　葡　僻　騨　陥　一　曹　曹　一　冊　湘　需 鵜　　脚　　，　　曽　　曽　　髄　　一　　回　　冊　　刷　　補　　舶　　一　　脚　　騨　　顧　　幽 一　　　一　　　一　　　一 輔一傭轄躰轄脚甲騨巴一9一一謄胴卿胴湘輔騨噂髄髄曽曹一一隔隔 脚　　輔　　輔　　騨　　鱒　　“　　卿　　讐　　嘗　　一　　幽　　「　　騨　　印　　卿　　脚　　曽　　讐　　幽　　一　　旧　　一　　一　　ロ　　胴　　刷18603橋本畠二九段　　　　　　　　　濫 奮　　10．010　　1o 1
?
18603 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
圏　　　一　　　一 顧　舶　脚　脚　昌　凹　一　一　一　用　彌　簿　膚　鱒　芦　曽　一　曹　隔　■　棚　扁　【　軸　一　一　一　一　一　一　嚇 柳　　鰯　　即　　m　　昌　　一　　冒　　一　　隔　　謄　　鼎　　躰　　幕　　齢　　”　　即　　髄 昌　　　一　　　一　　　曹 一ロー冊願需辮脚騨卿墜鱒一曽曹曹一冊翻脚闇隔m“髄髄一一一層 騨　　”　　需　　幕　　静　　騨　　鱒　　即　　一　　讐　　一　　嚇　　一　　｝　　騨　　騨　　紳　　，　　”　　”　　一　　騨　　巴　　一　　一　　一
18614場所　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　17　　0倉165　　　　12 1 4　　2　　1　　1　　7　　2 2　　2　　　　2　　5　　　　6
18614 画　　　　　2　　0夢099　　　　　2 0 1　　　　　1 　　　1　　　　　1曽　　一　　需　　需　　騨　　冊　　需　　鞠　　膚　　稗　　騨　　弊　　輔　　騨　　”　　輔　　輔　　辮　　鞘　　噌　　m　　脚　　印　　贈　　一　　一
騨　　一　　一 需　　盟　　隔　　騨　　轍　　”　　”　　圏　　■　　一　　一　　冒　　胴　　需　　”　　“　　η　　幽　　一　　一　　謄　　開　　翻　　鮪　　鱒　　願　　髄　　一　　一　　曹　　一 隠　　胴　　顧　　齢　　口　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　需　　柳　　輌　　襯 脚　　脚　　■　　一
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　儒　　騨　　静　　騨　　轍　　脚　　髄　　嘗　　嘗　　曹　　曹　　盟　　需　　需　　需　　輔　　齢　　輔　　脚　　一　　｝　　曽　　幽
18616柱　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　　　　ユ 　　1　　　　　1騨　　吊　　卿　　停　　一　　”　　一　　一　　一　　　回　　一　　、　　幽　　圏　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　冊
凹　　一　　圃　　謄　　酔　　齢　僻　　即　　甲　　圏　　一　　■　　冒　　冊　　椿　　齢　　構　　“　　亀　　一　　一　　ロ　　罷　　用　　需　　騨 鱒　　騨　　一　　凹　　一　　■　　爾　　騨　　冊　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　髄　　一　　一 一　　　圃　　　謄　　　冒 齢顧襯僻輔僻騨昌髄一曽一一ロ需闇榊一騨轄輯脚μ唱■圏ロー層需
18620走り出す　　　　　　　　　　賊 音　　20．019　　10 2 　　2榔　　葡　　曹　　昌　　一　　■　　■　　一　　需　　冊　　一　　嚇　　一　　一　　■　　一　　一　　－　　一　　一　　需　　一　　肩　　輔　　輔　　騨
騨騨幽嘗一　一　層帽”冑構｝嘗一「　一■需葡“葡芦 曽　　一　　一　　圃　　需　　騨　　騨　　齢　　噛　　騨　　幽　　幽　　一　　暫　　一　　一　　一 囲　　一　　鴨　　僻 轄　　靹　　脚　　頼　　甲　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　騨　需　　需　　需　　葡　　騨　　脚　　一　　髄　　幽　　曽　　一　　曹　　一　　閉　　需　　層　　騨18624走る　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　48　　0．466　　　24 2 11　　　　7　　　12　　　　1　　　　2　　　　2　　　13
一　　齢 曽一一冒回鰯鴨贈幽謄一嚇一■回願卿停ρ 幽　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　卿　　脚　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　静　　隔　　葡 騨　　卿　　”　　，　　騨　　凹　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　曜　　願　　騨　　”　　一　　脚　　一　　曽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　胴　　需　　冊　　卿
18δ26走れフルーツドライカレー　　　　搬　　囲 音　　20．019　　ユo 2 2
???
189Z2
189Z3
189Z5
18926
18927
18928
i8929
18932
18933
18935
見出し 雛・最貫注M
ぱっちりする
Patch　work　Video　Studio
バツテイング
パヅティングワ引目ク
抜てきする
バッテリー
発鷺
髭署し続ける
発電所
はっと〈副〉
響2
Gl企
Gl
Gl
H2
el
Kl
Kl
W3
種　　CM　頚　C｝｛　曜　　時　　長　　率　　媒
奮0－丁月12一一60－100女
画　0パフ木12一唱0－3。7テ
音　　　O　ス本　東　土　12一　一90　－3．7　男
音　0満日出18－91一一leo男
音　　　0　一一一　東　金　　6一　一一90　一一1．1　男
音　　　0　ス本　朝　月　18－　91一　一100．男
脅　　　0　／s　日　水　12－　91一　一3，7　男
音　0パフ土12一　一・60－8．0蝋
画　0教総火12一一15－8．0テ
音　　　O　－　 丁　金　　6一　一・90　－100　男
???
18936
18939
1894e
18946
18947
18954
18955
18959
18961
18963
見出し 籍霞囎注諺
ばっと〈擬〉　　　　　　　　　響3
パッド
発動
服部晴児さん
服部妙子
発売予定
法被
800円
895
803
Gl
Kl
Hl
Wl人
Kl
Kl
Xl
Xl
Kl
種CM類CH綴団長率媒
奮　　 0　／S　T　土　　0－　91一　一1●1　男
膏　　　0　／S　東　火　18一　一一30　－8．0　男
膏　　　 0　報　総　土　　6一　一90　一一100　男
面　0教耐火12一一15一・8。0テ
画0教団日6一一60－8．0テ
音　　　0　／S　朝　E匡　18一　一30　－3cO　男
音　0－T金6一一90－8，0男
團　1バ朝日18一一30－8。0テ
團　0一東水6一一一15－3．7フ
画　0一旗水6一一15－3．7フ
｛1｝　本編ヨ王唖一膏履1語彙表　　　493
曜　日 時間帯 番緯の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　葭 O～　6～　12～　塗8～～閉5　　～30　　鮨60　　～90　　91～～t1～3，7～8．O～100テ助フフリゥフセット　鶏 闘見出し
1 1 i 1 1 膏；函館朝市
@：
1 1 1 1　胴　　齢　　一　　囎　　冊　　彌 　　　　　　　1曜　　需　　胴　　隠　　“　　湘　　繭　　騨　　輔　　輔　　鴨　　聯　　脚　　噂 画1
p∴頼脚轄＿＿＿＿一“騨＿一一＿＿一一＿＿弊疇需　　脚　　一　　■　　一　　一　　冒　　■　　曜　　胴　　翰　　騨　　輔　　障　　靴　　騨　　輔　　鵯　　一　　一 弊　　脚　　幽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一 ?
2 2 2 2 1　　1 音・函館近海
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6　　　15　　　　2　　　　8　　　　1　　　　9　　　　7 11　25　　3　　96　　8　15　　9　10 15　　8　14　1144　　4 脅1走る　■
幽　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　囲　　　　口　　　騨 曹　　　曹　　　冒　　　冒　　　口　　　曹　　　回　　　曹　　　曹　　　圃　　　口　　　回　　　冒　　　一　　　一　　　翻　　　瞬　　　冊 閉　　一　　層　　翻　　需　　齢　　層　　曜　　需　　冊　　冊　　冊　　隔　　彌　　騨 冊　　卿　　扁　　卿　　卿　　障　　幣　　胴　　輔　　騨　　縛　　鴨　　頼　　鴨一　　騨　　簡　　騨　　轄　　椿　　卿　　幣　　彌　　齢　　静　　需　　需　　脚　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　需　　m　　縣　　｝　　騨　　鷺　　墜 鞠「尊樺騨願一■曽一髄一一墜騨樺鴨騨冊需一曹曹冒2 2 2 2 2 音1澄れフルーツドライカレー
1
1
1
金偉
番弩
18965
18966
18967
18968
18969
18970
18973
18974
18975
18976
晃出し
834
811
815
29
820万枚
886
騒昌目注詫
　Hl
　Kl
　組
　冠1
　Kl
　Kl
840 Hl
841 Hl
845 Hl
865 蹴
種　　CM　類　CH　曜　　縛　　長　　寧　　媒
画　0一東水6一一15－3．7フ
画　0一東水6一一一15－3．7フ
画　0－t擦〔水6一一15－3。7フ
画　0一東水12一　一・IS－3。？フ
音　0報フ火6一一90－8．0女
画　0一東水6一一15－3．7フ
画　0一東水12一一．15－3．7フ
画　0一巣水6一一15－3。？フ
画　0－d東水6一一・15一・3．7フ
1蟹　0一東水12一一・15－3．？フ
全体
T号 晃出し　　　　　　　　　　屡護・贔賢注琵 　　　　　　　　　　語[　傭類醸曜　時　長　率　媒
i8980vap　　　　　　　　　　　　G1企圏　2音日火　0一一15－1．1テ
冒　　　一　　　一　　　曹 一　　胴　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　騨　　開　　需　　，　　冊　　帰　　需　　”　　”　　一　　糟　　冊　　輔　　一　　棚　　一　　観　　冊　　冊 冊　　禰　　需　　輔　　需　　ロ　　ー　　一　　鞠　　辱　　騨　　幣　　”　　曜　　卿　　回　　ロ　　ー　　■　　一　　一　　9　　一
i8981発布する　　　　　　　　　　肥 音　0教総金18－6θ一8．O男
曹　　　昌　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　口　　　髄　　　冒　　　口　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒 曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　尊　　俸　　一　　曜　　需　　需　　曜　　隔　　團　　謄　　ロ　　■　　一　　，　　一　　，　　一
18984バヅプレコード　　　　　　　　G1企 音　0一臼木6一一60－3．7女
構　　聯　　｝　　騨 一　　幽　　弊　　申　　願　　唱　　嘩　　一　　「　　一　　一　　魑　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　暫　　一　　冒　　冒　　一 曹　　一　　曹　　曹　　曹　　「　　需　　騨　　観　　謄　　騨　　謄　　胴　　一　　ロ　　■　　一　　噌　　脚　　脚　　頼　　輔　　騨
18986八芳園グループ　　　　　　　　斑企 音　　0一朝火　6一一90－8．0男
幣　　翰　　繭　　幕 幣　　脚　　停　　脚　　鞘　　躰　　齢　　脚　　鞘　　即　　甲　　辱　　騨　　曹　　噂　　哺　　脚　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一 昌　　幽　　一　　胃　　一　　”　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　■　　■　　圏　　r　　坤　　幕　　輔　　輔　　鳳　　輔
18987発泡スチ欝一ル　　　　　　　　獺 音　0一朝火　6一一90－8。0男
需　　　盟　　　■　　　盟 艀　　一　　榊　　需　　騨　　静　　冊　　一　　卿　　卿　　脚　　齢　　障　　轄　　鴨　　需　　一　　鴨　　囎　　頼　　噂　　鴨　　尊　　縛　　欄　　鞘　　脚　　脚 贈　　弾　　，　　脚　　嚇　　閉　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　鵯　　弊　　椿　　紳　　冊　　一　　冒　　曹　　一
18988族本的　　　　　　　　　　　K3 膏　0スト棄月18－91一一ioO男
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ー　　　回　　　需　　　瞬　　　謄　　　冒　　　盟　　　一　　　ロ　　　ー　　　回　　　瞬　　　冒　　　騨　　　冒　　　冒　　　冊　　　響　　　騨 冊　　扁　　需　　冊　　扁　　■　　髄　　曽　　髄　　騨　　鱒　　縛　　騨　　脚　　鴨　　輔　　需　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　一
18990発明家　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　スト　朝　　EI　　6一　一30　－8．0　男
一　　“　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　嘗　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　冒　　　曹　　　一 冒　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　単　　聯　　侑　　輔　　庸　　”　　冊　　翻　　ロ　　ー　　曹　　曹　　一　　匿　　魑　　一　　r
18991発明する　　　　　　　　　　　E2 音　0膏朝日12一一90－8。0男
脚　　帽　　浄　　卿 一　　昌　　嘩　　騨　　昌　　曽　　墜　　一　　「　　圏　　一　　曹　　一　　一　　曽　　幽　　噂　　髄　　”　　”　　一　　一　　昌　　一　　曽　　一　　一　　曹 一　　一　　曹　　曹　　曹　　鱒　　襯　　齢　　一　　隔　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　曹　　r　　嘔　　轡　　繭　　齢
18992発明品　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　0　報　教　土　18一　一90　－1、1　男
脚　　常　　幣　　幣 騨　　嘔　　即　　噛　　騨　　”　　脚　　「　　弾　　騨　　幽　　幽　　一　　噌　　騨　　輯　　鱒　　，　　輔　　頼　　蝉　　魑　　臼　　一　　鵬　　一　　一　　璽 曽　　一　　一　　一　　魑　　購　　一　　冊　　需　　■　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　凹　　幽　　卿　　脚　　幣　　闇　　補
18996発令　　　　　　　　　　　　　K1 音　0教総日　6一一60－8．O男
494　　｛1］本編五十音顯語彙衰
全体
?州 晃出し　　　　　　　　　　　　閣・二士紀
　　　本編
@　　　　　　闇弱
﨑ﾊ度数此率　標本
CM　　　　餐組のジャンル
@　籔有・　一調　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ
香@這　　　藏養　　　実彦　　音　楽　　ティー　　　リー　　　彌ツ　　そ錐
　　　　チャンネル
獅gK　　霞舞K　　日刊　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
麹〟@　　二二　　テレビ　　T3S　　テレヒ　　馨日　　　業窟
　1　　1　　4　　　　4一　　一　　聯　　昌　　”　　，　　”　　輯　　鱒　　η　　噂　　一　　一　　「　　P　　鱒　　一　　鞘　　轄　　齢　　鵯　　騨　　弊　　齢　　卿　　胴　　罷　　一　　■　　謄
@　　　　　　　2｝　　，　　騨　　m　　齢　　鵜　　騨　　嚇　　静　　齢　　胴　　輔　　鞠　　襯　　鰯　　弼　　需　　需　　輔　　胴　　鴨　　一　　開　　謄
@　　　2齢　　襯　　輔　　層　　儒　　爾　　一　　謄　　一　　胴　　胴　　一　　需　　雪　　曹　　一　　需　　一　　圃　　圃　　一　　圃　　圃　　一
@　　　2　　　　2
　　　　　3　　1　　4　　2一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　縣　　騨　　曜　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
@2　‘
@　一　　一　　一　　鱒　　幽　　噂　　軸　　鯛　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　圏　　r　　r　　脚　　鱒
@　　　　　　　　　　2　　”　　”　　齢　　需　　嚇　　稠　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　脚　　鱒　　脚　　鱒　　卿　　精　　鰯　　需
@　　　　　　　　4
ｹ　　　　　2　　0。019　　　　　2
諱@　　1　0。049　　1昌　　幽　　厘　　一　　一　　■　　■　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　μ　　“
ｹ　　20．019　　1
帽　　需　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一
@2　　1　　1　　　　　　　1　　1
騨　　網　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　”　　”　　騨　　需　　需　　隔　　騨　　一　　騨
@1　　1　　1　　2　　1
パス　　　　　　　　　　　　　　磁脚　　昌　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
pス　　　　　　　　　　　　　　61鱒　　齢　　麟　　騨　　噌　　m　　“　　P　　一　　鱒　　一　　停　　一　　一　　一　　圏　　一　　畠　　一　　瞠　　嘩　　“　　嘩　　幣　　一　　一　　凹　　圏　　昌　　”　　脚
oスガイド的　　　　　　　　　　　H3鵬　　謄　　臆　　楠　　鞭　　需　　嚇　　齢　　贈　　騨　　葡　　輔　　”　　韓　　騨　　脚　　仰　　脚　　轄　　聯　　鞘　　騨　　鞘　　齢　　購　　隣　　僻　　“　　【　　脚　　常
pずかしい　　　　　　　　　　　冒3一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　鴨　　一　　隔　　繭　　轄　　彌　　輔　　需　　卿　　嚇　　彌　　僻　　榊　　瞬　　鵜　　扁　　鰯　　儒　　輔　　辮　　縛　　鞠　　需
Oす　　　　　　　　　　　　麗一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　扁　　罷　　一　　一　　胴　　一　　囲　　一　　層　　一　　響　　層　　需　　冊　　網　　一　　層
pスポート　　　　　　　　　　　（｝1
秩@　胴　　稿　　齢　　幣　　韓　　鱒　　”　　鞘　　齢　　「　　噂　　噂　　ロ　　一　　一　　P　　一　　畠　　一　　P　　騨　　鱒　　騨　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　圏
eみ　　　　　　　　　　　　犠冒　　偏　　網　　胴　　暫　　楠　　輔　　噌　　幕　　輔　　備　　朧　　鞘　　聯　　韓　　騨　　簿　　購　　脚　　即　　轄　　韓　　弾　　轄　　躰　　弊　　簿　　俸　　即　　鱒　　騨
eむ　　　　　　　　　　　　駝一　　一　　圃　　一　　一　　一　　卿　　輔　　胴　　輔　　輔　　需　　彌　　瀞　　需　　齢　　齢　　輔　　輔　　需　　輪　　齢　　轄　　隔　　齢　　齢　　鞘　　鞘　　輔　　哨　　欄
Oれ　　　　　　　　　　　　織一　　一　　一　　輔　　鴨　　鼎　　鴨　　輔　　輔　　－　　葡　　欄　　輔　　榊　　轄　　輔　　鱒　　僻　　轄　　齢　　弊　　嚇　　鞘　　齢　　齢　　嚇　　鞘　　哨　　”　　聯　　騨
Oれる　　　　　　　　　　　麗
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　昌　　一　　圏　　騨　　「
@　　1　　　　　　　　　　1
@　　1
騨　　騨　　噌　　静　　鞘　　瞬　　輔　　鴨　　嚇　　膚　　騨　　補　　卿　　脚　　願　　用
@　　　2 2
　　　　鱒　　噂　　轡　　翰　　脚　　騨　　樺　　脚
ｹ　　30，029　　3噌　　精　　算　　一　　一　　髄　　一　　噸　　鱒　　襯　　騨　　聯　　卿　　葡　　精　　禰　　榊
ｹ　　20．019　　2
　0一　　　一　　　一　　　一
@〇鱒　　甲　　P　　－
@0騨　　幣　　韓　　轄
@o柵　　隔　　輔　　静
@2一　　　一　　　一　　　一
@〇
@〇轄　　騨　　嘩　　騨
@0齢　　齢　　齢　　齢
@？幕　　補　　齢　　隔
@o隔　　輔　　輔　　齢
@0欝　　聯　　脚　　脚
@o一　　　一　　　冒　　　一
@〇
@〇轄　　轄　　躰　　幣
@〇
@〇
鴨　　葡　　輔　　輸　　襯　　冊　　願　　一　　需　　一　　圃　　謄　　一
@1　　　　　　　　　　1　　1
胴　　需　　需　　囲　　一　　需　　一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　幽
@1　　1　　2
　　　　噌　　哨　　鵯　　騨　　鵯　　糟　　鞘
ｹ　　　　　6　　0●058　　　　　5 　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一
黶@　弊　　鞘　　輔　　轄　　輔
18628曹　　甲　　一
P8629需　　席　　需
P8632冒　　一　　襯
P8633曹　　　一　　　冒
P8637一　　　一　　　一
P8642
P8642冊　　寵　　需
P8644曹　　　一　　　冒
P8646一　　　一　　　一
P8647冒　　　旧　　　■
P8648縣　　騨　　弾
P8656
P8656冒　　　一　　　一
P8660”　　繭　　需
P8661
P8661一　　　一　　　一
P8665罷　　柵　　脚
P8666騨　　P　　唱
P8667
P866？「　　一　　一
P8672
P8672
儒　　補　　繭　　輔　　齢　　幕　　幣　　卿　　噌　　瀞　　鱒　　樽　　”　　騨　　騨　　蝉　　η　　P　　聯　　“　　俸　　唱　　唱　　“　　卿　　脚　　9　　願
ｷ谷揖　　　　　　　　　　　鴨　人 画　　4　0．198 4
一　　聯　　傅　　一　　圏　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
pセリ　　　　　　　　　　　　G1
　　　　　　一　　謄　　幽　　印
@ 　　　　　1
@　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　　10．010　　1
諱@　　1　0．049　　1
■　　一　　■　　讐　　嘗　　騨　　口
@　　　　1
　　　　圃　　一　　一　　圏　　一　　脚　　輪　　輔　　襯　　輔　　一　　需　　曽　　一　　一　　一　　一
@　　　　1　　　　1
@　　　　1
@　　　卿　　鞠　　嚇　　幡　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　，　　騨　　構
@　　　轍　　輔　　帽　　一　　曹　　一　　一　　凹　　■　　一　　一　　”　　”　　騨　　齢　　需　　轍
@1　　　　　　　　1　　　　　　　1「　　騨　　鯖　　輔　　幣　　鵯　　幣　　舶　　刷　　廟　　鴨　　一　　一　　昌　　一　　”　　P　　”　　一　　膚　　轄　　冑　　需　　嚇　　需　　騨
@1　　　　　　　　　　1髄　　噸　　騨　　哨　　齢　　轄　　躰　　葡　　葡　　轄　　扁　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　尊　　聯　　噌　　韓　　算
@　　2　　　　1　　　　2　　1■　　曽　　昌　　一　　脚　　騨　　艦　　騨　　騨　　幽　　鱒　　軸　　層　　隔　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　昌　　凹　　脚　　■
@　　　　　　4鴨　　溺　　曽　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　一　　瞥　　｝　　葡　　需　　”　　需　　齢　　齢　　胴　　闇　　幅　　騨　　胴　　幅　　胴
@1
@1一　　騨　　圏　　嘩　　脚　　｝　　噌　　鞘　　躰　　噂　　鵯　　楠　　胴　　一　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　胴　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一
@2謄　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圏　　一　　一　　騨　　一　　翰　　幣　　静　　補　　隔　　卿　　縣　　願　　卿　　瞬　　需　　需　　一
@　　1　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　　1芦　　曹　　輯　　櫛　　幣　　輌　　噌　　轄　　輔　　弊　　韓　　需　　“　　冒　　一　　ロ　　冒　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　幽　　”　　“　　嘩
@　　3一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　瞠　　一　　一　　m　　再　　葡　　需　　胴　　騨　　静　　胴　　嗣　　帽　　圃　　■　　謄　　一　　圃
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パネル　　　　　　　　　　　磁
　　　　　　　　　　　　話
種CM類CH曜時長率媒
音　　 1　スト　下水　12一一60－8．0男
音　0－丁月12一一60－100女
音　0教総覧12一一15－8．0男
音　0教下木6一一15孤．i男
用0一下土6一遜0－1ほ男
團　0スト総州6一一15－100テ
音　0一一東金12一一60－3．7字
音　　　0　報　 フ　月　18一・　一90　一・8●0　心
音　O報朝金0－91一一一3，7女
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見出し 簸晶隅注置
パノラマ
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パパこげてるよ1
母父
母父父
母旧聞
幡広
嬬広い
馬場正彦
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画　0満東土12一一90－3．7テ
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音　　 0　毒軽　車醤　木　12一　一15　－3。7　男
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．音　　　0　一　教　月　12一　一30　－3．7　男
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一　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　欝　　鱒　　曹　　鱒　　榊　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　一　　■ 一　　一　　曹　　一　　一　　，　　一　　噌　　脚　　”　　脚　　■　　鞘　　轄　　炉 冊　　盟　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　頼　　幕　　鴨　　騨　　冒　　一　　一　　一 一　　瞠　　騨　　鱒　　瀞　　” 　岬P1　　　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音180点?
曜　齢　冒　一　一　圃　隔　謄　冊　，　冒　冒　一　一　一　一　一　一　　罷　弊　葡　騨　”　齢　葡　需 一　　需　　幣　　湘　　罷　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 開　　贈　　麟　　騨　　彌　　胴　　謄　　ロ　　冒　　冒　　一　　凹　　曽 需　　窟 一　　ρ　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 8
2 2 2 2 2 働8聴20分■
”　”　脚　一　齢　脚　辮　鱒　一　騨　幣　一　榊　炉　桶　騨　哺　一　糟　■　冒　一　一　一　昌　一
@　　　1　2
圏　　【　　一　　一　　η　　ρ　　即　　齢　　弊　　幣　　幣　　轄　　需　　鼎　　「
@　　　　3
冒　　一　　冒　　一　　■　　昌　　”　　脚　　麟　　彌　　齢　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一
@　1　　2
「　　躰　　聯　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一
@2　　　　　　　1 3
、????
冒　冒　冒　一　一　曹　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　　一　鞠　騨　腕　偏　需　胴　騨
@　　　1
冒　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　■　　冒 　一　　一　　■ 　幽　　一
@　1
幣　　需　　曜　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　鵯　　韓　　一　　騨　　一　　一　　隔
@　　　　1
一　　一　　圏　　圏　　曽　　圏　　脚
@　　　　1 1
「　　　　”･89
15　　　　弐 1　　3　　　　12 12　　　　3　　1 1　　　　15 16
画i
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輔　鴨　需　隔　一　願　湘　輔　即　“　扁　一　冒　一　■　■　冒　一　　騨　一　一　一　ρ　一　一　髄
@　　　　2
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@　　　　2
一　　昌　　圏　　一　　騨　　韓　　騨　　需　　翻　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　申　　弾
@　　2
鞘　　騨　　静　　冒　　一　　一　　一　　一@2 ρ　　2 ????」
一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　即　　醐　　樺　　一　　”　　常　　雪　　齢　　謄　扁　　一　　冒　　■　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一 　一　　俘 襯　　脚　　冒　　隔　　一　　一　　■　　■　　一　　幽　　曹　　静　　尉　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　”　　贈　　卿　　騨 鞭
1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 圃場・85隼」
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一　一　一　一　一　一　一　隔　一　η　r　噂　¶　騨　縛　曹　η　騨　冨　鼎　一　葡　桶　齢　需　曜
@　　　　2
冒　　一　　冒　　冒　　曹　　，　　一　　一　　■　　冒　　■　　一　　一　　幽　　一
@　　　　2
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四書扁冒一???
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彌　　酔　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　噸　　聯　　鱒　　葡　　隔@1 曜　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　一　　昌　　幣　　即　　ρ　　輔　　需　　需P 膏i84
2　　3 3　　　　　　　2 2　　　　3 5 2　　　　3圏i
一　幽　幽　噌　’　騨　麟　卿　卿　一　一　胴　，　一　團　一　需　一　一　鴨　層　■　口　曹　一　曹
@　　　　2　　1
曹　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膚　　一
@1　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　幣　　需　　用　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　一　　曹
@　　2　　　　1
■　　一　　弊　　鞘　　瀞　　鼎　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
@2　　1
噂　　，　　騨　　頼　　輔　　曜　　ロ　　一　　一　　一　　ρ　　薗　　■　　墜
@　3
贈■弊隔一一　一???
1
???
19136
19137
19138
19139
19140
19141
19142
19143
19144
19145
見出し 駆・韻圏
ハヤカワ文庫
旧く＜～から〉
早碁
皐碁選手権戦
はやさく早・速〉
林たが罫
はやし立てる
林哲司
畢死にする
林葵塁
f11企
Wl
Hl
磁
Wl
W1人
腎2
H1入
W2
Wl人
種CM類CH曜縛長率媒
薗　Oパ丁金0－9画一3。7テ
音　0報総水18一・一90－100男
曹　o一束日
嗣　0一東日
嗣　0ストT廻18一一60－100触
画　　 0　／s　Eヨ　水　12－　91一　一3●7　ラ：
ひ一60－3．7女
6一　一60　－3．？　女
音　0パ朝月0－91一・一3．7男
遡　0一臼木6一一60－3．7テ
齋　O綴朝水18一・一60－3．7女
醐　0他東金18－91一一leoテ
???
1910s
19149
19150
19151
19152
19157
19163
19164
19165
19166
箆幽し 藝聾・鯛醗
林家蕊平
中お鍛
葉山
葉山方面
早まる
はやり欝葉
薔籔
払い
払い下げる
払いとばす
且1人
91人
目地
Hl
W2
腎1
響1
Wl
冒2
W2
種C阿類CH曜鱒長率媒
膏Oパフ金O一・一・30－3．？男
音　oスト東火ひ一60－1．1女
画　0穀目木0一一60－3．7テ
音　　　0　報　E　水　　0一　一60　－3．7　田
干　　　0　スト　丁　火　　6一　一60　－3．7　叫
号　　　0　報　朝　金　　O－　91一　一3。7　女
帝　0ストフ木0一一90－3。7男
奮　　　0　スト　フ　　土　18－　91一　一100　男
音　0スト東月18－91一一100男
音　0穀総露12一一15－1GO男
498　　［1」本編五十音順語彙裏
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????
全体
番号
1916S
19169
19172
19174
19175
19玄76
1917S
19179
19180
i9182
見幽し
バラエティー
バラエティー番組
原さん
原衆織院議長
パラノa一ト
原衡
麗晶舅識
Gl
丑1
縛1
慧1
Gl
91地
原譲二 撫人
原選事 冒1
パフダイス
ハoフタ“イス学畷教自蔚ケ　ロケ　ロ物語
Gl
H1題
種CM類CH曜購長串媒
音　0ハ東人18－3080女
音　0音丁金0　9011男
音　0スト日日6　3080女
音　 0報朝月　6　6θ　37女
膏　　　0　／S　日　月　12　　91　　8　0　男
音　1ハ朝日18　3080男
画　　　 0　音　朝　日　 12　　　90　　8　0　テ
音　0報フ月18　9080男
0ハフ月12　6037男
画　0ハフ月12　6037テ
全体 語
番号 晃出し　　　　　　　　　閣顯讃 種　CH頚C鮭曜　購　長　串　媒
19185原田大三酪　　　　　　　　　　　濫人 画　　0教総金18　60　80テ
19186原賑大二部　　　　　　　　磁人 画　　0パフ土i2　60　80テ
19187原田大二郎さん　　　　　　　　田 音　　0ハ　フ　土12　　60　80女
19188腹立たしい　　　　　　　　　　鴇 音　　O一朝日　6　91　80男
19189際田知撹　　　　　　　　　　轍人 音　　0ハ　フ　日　0　　60　37男
19192原っぱ　　　　　　　　　　　轍 音　0教教金6　60U男
工9193はらはら　　　　　　　　　　　　　　　　腎3 音　O報総土　6　90　100他
19194は1ら｝まら　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　O一朝日　6　91　80男
19195ぱらぱら　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　0報T人18　30　100女
19197パラずラ族ノク7　　　　　　　　　H1題画　　　0　ノ、　東　金　　0　　　30　　1　1　テ
［1｝本編五十音頗語彙簑　　499
? ?
曜　日
?　木 金 土 ? 0～
縛間帯
U～ 12～ 18～ ～1§
番組の畏さ
`30　～60　～901～
　祝聴串
`1↑四37～80～紛0
?
　女　飽
A騨ブプリヲフ　憎ト 実矧 灘見出し
1 1 1 2 1 1　　1　　1 2　　1 3
????
2 1 1 2 2 2 画8252
2
榊
1 1 2 2 2 團8231
2
一
1 1 2 2 2 画8232
2 雪 1 1 2 2 2 「画8238
2 1 1 2 2 2 「画8234
2
咀
1 1 2 2 2
?????
2
騨
1 1 2 2 2
???」
2
酔
1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 画8260
4 一 4 4 4 3 1 音8優
2 1 1 2 2 2 画8815
2 1 1 2 2 2 「画8830
2
一
1 1 2 2 2 「画882ε
2
榊
1 1 2 2 2
?????
2
鞘
1 1 2 2 2
???」
1 1 3 2 5 2 2　　套 1 4 3 4 3
????
2 2 2 2 2 音8万円
2 2 2 2 2 音8こリ
2 2 2 ? 2 脅8面
2 2 2 2 2 、音波畏
?????
1　　1
1
12
R 1
2 13
R
? 13
R
?13
Q
1
2
雪音パチヨレノク
??
2 1 1 2 2 2
????
2 1 1 2 2 2
???」
2
鼎
1 1 2 2 2 画8012
2 1 1 2 2 2 画8016
2 1 1 2 2 2 画8051
2 1 1 2 2 2 、画8053
2 1 1 2 2 2 「画8058
2 1 1 2 2 2
?????
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 画8004
2 1 1 2 2 2 画8061
2 1 1 2 2 2 画8063
2 2 2 2 2 「膏8枠
????1 1　　2 1 ? ? ?
1
1　　4　　2
@　　1
1 1　　2
P　　1
3 ?2
1
「音初（～の〉
全体
番弩
19198
19200
19201
1920Z
19ZO3
19207
19211
19212
i9213
19214
見出し
はらほろひれはれ
はらむ
際裕鳳さん
パラレル
波乱
針
駆ξ鍔認
パリーグ配銀
パ　リーグ週闇MVP
パリーグ紙記銀
パリーグタイ灘鐙
?????? ? ?種C麹類CH曜時畏串媒音　0一教月12　3037男
音　0教教木6　t511男
画　0一日金6　90－100テ
???????0報日土6　1537男
0一東水6　1537男
O音東木0　3011女
0ス本朝水18　91　80男
0報フ月18　9080ラL
O淋朝水1891　80男
0ス毒日人1891　1GO男
全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　暦種鐵識 　　　　　　　　　話增@　C翻　類　C卜｛　曜　　時　　長　　率　　媒
19215バリー君　　　　　　　　　　　H1 膏　　0音総金　0　60　11男
19216ノ霊リー、キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1　企 画　3軽朝水　6　6037テ
ハリケート　　　　　　　　　　　磁 音　　0綴朝翔　6　60　37女19221
P9222パリサミノト　　　　　　　　　G1圃 音　　　0　報　総　　臼　　12　　　15　－100　男
19225張りっぱなす　　　　　　　　　　冒2 音　0一教人12　30　U男
19226彊り詰める　　　　　　　　　　寵 膏　1報聡日12　15100男
19229はりばり　　　　　　　　　　　賀3 膏　0パ朝月　091　37男
19233バリ万圏博覧会　　　　　　　　　H1瞬 音　　　0　教　総　金　18　　　60　　3　7　男
ハルヲフオノ　　　　　　　　　　　　91組 音　0音朝金18　6080男19238
P9243晒子さん　　　　　　　　　　瓢 　　　　　　　　　’ｹ　　 　0　　一　　巳　 水　 　6 　　 90　　　8　　0　　男
500　　　　［1｝　本編五十膏譲雲斎藷彙袋
本領 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 引回 敦霧・　r譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 図HK　　鮭洞K　　霞本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見畠し　　　　　　　　　　　　　　　　駆・昌同士轟轟 種溺震数比率　標本 報　這　　　鞍養　　　実写　　衰　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑪簾 芋台　　　敦蒲　　テレヒ　　下BS　　テレビ　　　韓葭　　　奈京
18853罰　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2　　　　　輔　　噌　　轄　　“　　芦　　髄　　一　　層　　一　　一　　曹　　曹　　需　　圃　　圃 　　　2彌　　齢　　禰　　齢　　一　　脚　　一　　昌　　瞠　　幽　　一　　一　　弊　　噂　　轄　　騨　　騨　　需　　輔　　鵯　　騨　　齢　　胴　　需　　圃　　溺
一　　　一　　　冊 情　一　幽　凹　冒　冒　胴　哺　補　齢　唱　幽　一　一　冒　用　隔　鴨　精　常　唱　一　一　一　層　一　一　輔　齢　帯
18859発覚する　　　　　　　　　　R2 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　輔　　鱒　　騨　　，　　”　　騨　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一 　　　　　　1　　　　　　　1爾　　騨　　冊　　嚇　　需　　轄　　鴨　　榊　　障　　韓　　一　　幽　　等　　需　　幡　　鴨　　騨　　幕　胃　　需　　冨　　騙　　一　　謄　　一　　曹
一　　　一　　　謄 騨　補　騨　騨　一　一　一　謄　謄　騨　麟　鱒　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　．　一　一
18863はっきり　　　　　　　　　　鴇 音　　　　13　　0．126　　　　13　2鱒　　脚　　圏　　凹 2　　1　　2　　　　3　　5　　　　■　　ロ　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　胴　　翻　　鴨　　槻　　騨　　柳　　，　　一　　髄　　髄　　嘗　　一　　髄 　2　　　　3　　4　　　　2　　2一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　庸　　騨　　炉　　輪　　辱　　一　　謄　　盟　　曹　　一　　圃　　■　　曹　　曹　　一　　■　　一　　曽
聯　　一　　■ 一　胴　欄　備　い　m　■　一　一　一　一　輔　輔　騨　一　圏　一　一　ロ　曹　弼　需　卿　鯖　隔　唱　凹　一　一　盟　扁 一　　輔　　”　　，　　髄　　一　　一　　圃　　一　　一　　網　　稠　　願　　需　　鴨　　需　　開
18864はっきりする　　　　　　　　　　囎 音　　70．068　　6o 1　　1　　3　　　　2 3　　2　　　　1　1
噌　　購　　脚　　即 一　一　一　一　一　曹　一　ロ　冊　冊　襯　縣　騙　一　曹　一　一　一　■　一　一　一　凹　一　一　騨縣　　弾　　脚 一　一　謄　齢　情　弊　騨　一　曹　一　■　胴　廟　轄　鵯　昌　讐　一　■　冒　ロ　需　鵯　轄　m　一　騨　圏　凹　曹　一 需　　需　　騨　　輔　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　層　　粥　　寵　　儒　　顯 ｝唱轡一髄Pr幽曹凹■幽曽一一一圃胴需需冊需脚鞠尊一魑階一幽18866鍛金　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　θ．019　　　　　2 o 1　　　　　　　ユ 1　　1
帽　　隔　　嚇　　静 嘔　　“　　P　　讐　　讐　　幽　　幽　　■　　一　　一　　謄　　一　　闇　　謄　　曽　　讐　　凹一　　翻　　鱒 障昌一謄盟扁繭弾嘩幽一一一一扁幣騨弊脚一一一曹需隔嚇齢鵯齢幽曽 ■　　隔　　需　　冒　　輔　　碧　　n　　η　　凹　　圏　　■　　■　　■　　冒　　一　　一　　一 印　　の　　，　　曹　　讐　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冊　　需　　需　　輔　　静　　躰　　噌18868バッグ　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　〔LO39　　　　3 1 2　　　　1　　1 3　　　　1
一　　　冒　　　謄 葡　卿　謄　謄　一　曹　一　輔　葡　噌　臼　圏　一　一　一　冊　層　需　卿　鱒　ρ　昌　曽　一　層　盟　冊　闇　轄　一　一 髄　　■　　冒　　冒　　隔　　騨　　補　　騨　　聯　　騨　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　， 喩　　幕　　騨　　脚　　静　　韓　　嘔　　r　　鱒　　幽　　髄　　幽　　一　　一　　謄　　謄　　謄　　需　　静　　騨 鴨　　嚇　　齢　　躰　　卿　　一　　脚　　鵯　　謄　　幽　　一　　一　　陶　　鯖　　轄　　韓　　哺　　闇　　鼎　　騨　　輔　　輔　　顧　　廓　　扁　　盟
18871バックスイング　　　　　　　　G1 音　　20．019　　2 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　扁　　冒　　”　　翻　　需　　冊　　”　　冊　　榊　　嚇　　騨　　鞠　　鯖　　騨　　P　　鱒　　幽　　髄　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　扁 　　　　　　　　　　　　　　　2，　　騨　　騨　　需　　需　　鞠　　辮　　襯　　韓　　曹　　営　　一　　導　　幕　　幕　　輔　　一　　翻　　響　　需　　騨　　胴　　冒　　一　　曹　　一
一　　　一　　　一 扁　騨　一　幽　一　曹　一　冒　冒　偏　轍　齢　卿　■　圏　一　冒　罷　鵯　扁　騨　脚　一　一　層　曹　一　一　冊　輔　騨 ”　　P　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　輔　　鞘　　噂　　一　　｝　　騨　　，　　一
18872バックスクリーン　　　　　　　　　Gi 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　o甲　　一　　帽　　凹 　1　　　　2凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　隔　　需　　需　　需　　隔　　輔　　輔　　卿　　騨　　騨　　β　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　　　3需　　需　　需　　嚇　　隔　　鴨　　鼎　　瞬　　簿　　轄　　一　　騨　　辱　　需　　騨　　騨　　胴　　閉　　響　　需　　需　　胴　　冒　　曹　　曹　　曽
一　　　一　　　曹 一襯鵜”一一一一旧一麻需一騨圏一胴曹一胴常鱒騨髄唱曽曹冒冊襯輔 噌　　鵯　　”　　一　　一　　一　　圃　　嗣　　一　　隔　　補　　陳　　膚　　脚　　需　　脚　　“18875抜群　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3　o一　　「　　圏　　凹 1　　　　2層　　謄　　需　　隔　　需　　需　　騨　　騨　　廟　　輔　　噌　　噌　　”　　障　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一 　1　　　　　　　　　　　　2需　　需　　需　　謄　　爾　　冊　　扁　　願　　需　　鼎　　”　　幣　　胴　　需　　扁　　胴　　一　　胴　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
脚　　一　　冒 一　胴　脚　一　一　圏　一　一　一　，　需　輪　騨　墜　讐　一　一　■　一　桶　齢　輔　脚　鞠　脳　一　一　一　冒　願　齢 嗣　　【　　r　　P　　一　　一　　謄　　謄　　需　　隔　　湘　　補　　輔　　襯　　葡　　幣　　騨
18879｝まつOナよし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾4 音　　100．097　　2 　　　　　3　　　　　　　　　7一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　冊　　需　　幕　　緊　　算　　樺　　囎　　P　　騨　　幽　　一　　圏　　層　　ロ　　謄　　謄　　瞬 　　　　　　　　3　　　　7需　　冊　　榊　　冊　　輔　　椿　　瞬　　騨　　轄　　即　　一　　鱒　　煽　　彌　　輔　　一　　一　　胴　　需　　”　　冊　　胴　　層　　需　　一　　一
一　　　一　　　團 扁　顧　樺　圏　一　一　一　闇　刷　齢　弊　一　幽　曹　曹　一　隔　需　薫　需　尊　脚　騨　■　噛　ロ　一　冊　願　需　脚 r　　騨　　一　　凹　　一　　需　　輔　　補　　彌　　齢　　鞘　　噂　　騨　　騨　　一　　騨　　一
18880発欝　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 2　　　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1　　1
一　　一　　静 弊　賞　一　一　一　謄　需　庸　轄　噌　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　「　謄　冊　襯　襯　脚　鱒 一　　一　　一　　隔　　胴　　轄　　輔　　韓　　齢　　樺　　「　　墜　　圏　　圏　　圃　　一　　一 一　　　一　　　圃　　　一 齢　　卿　　碧　　噛　　曹　　芦　　芦　　脚　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　胴　　圃　　圃　　層　　葡　　需 襯　　需　　轄　　静　　騨　　一　　鼻　　騨　　幽　　一　　一　　一　　噂　　幣　　尊　　齢　　輔　　輔　　輔　　騨　　幕　　鯛　　観　　需　　冊　　一
18881発晃　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0砂029　　　　　3 9 1　　　　　1　　1 1　　2
18881 籔　　　　　3　　07148　　　　　2 4 3 2　　1
岬　　墜　　圏　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　一　　需　　需　　需　　榊　　騨　　騨　　輔　　輸　　噛　　脚　　脚　　脚　　凹　　凹　　圏　　一　　謄 一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　開　　需　　胴　　輔　　騨　　需　　騙　　圃　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■一　　　一　　　一 一　冊　轄　鞘　ρ　一　一　一　一　一　需　扁　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭　圏　一　一　ロ　一　静 胴　　鯖　　甲　　脚　　一　　一　　曹　　需　　騨　　騨　　扁　　禰　　輔　　葡　　卿　　騨　　鱒
18883鞘見する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　13　　0甲126　　　　　8 o 2　　2　4　　　　3　　2 3　　1　　3　　　　1　　5
18883 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
輔　　舶　　騨 一　一　ロ　一　冒　冊　襯　榊　騨　”　一　一　一　一　團　隔　需　齢　脚　P　髄　一　曹　一　「　静　顧　藤　鱒　卿　嘗 一　　曹　　一　　騨　　一　　需　　脚　　噂　　讐　　讐　　凹　　圏　　一　　一　　圃　　一　　一 一　　冊　　静　　幕 隔　　届　　鳥　　襯　　嶋　　辮　　博　　脚　　陣　　浄　　停　　鯖　　噂　　P　　幽　　幽　　讐　　讐　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　齢　　補　　襯　　脚 脚　　脚　　騨　　韓　　障　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　脚　　韓
18889発酵する　　　　　　　　　　駝 脅　　io．010　　1o 1 1
18889 隈　　　i　O．〔｝49　　1 0 1 1
曹　　　謄　　　謄 刷　顧　卿　一　圏　一　圃　胴　－　欄　禰　贈　騨　一　圏　一　冒　罰　静　輸　”　”　一　嘗　唱　曹　一　冊　需　齢　哺 卿　　嘗　　幽　　一　　“　　需　　輔　　靴　　幣　　聯　　齢　　韓　　“　騨　　一　　讐　　凹 凹　　　一　　　曽　　　曽 曽　　扁　　彌　　隔　　曜　　開　　需　　圃　　需　　冊　　縣　　需　　刷　　卿　　需　　騨　　庸　　鵯　　櫛　　い　　一　　一　　一　　唱　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　圃 瞬　　閉　　隔　　輔　　輔　　胴　　齢　　噌　　一　　”　　■　　　　　管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　襯
18893初出場　　　　　　　　　　　叢1 奮　　20．019　　1o 2 2
轄　　”　　靴 謄　　一　　一　　爾　騨　　補　　齢　　騨　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　回　　一　　需　　輔　　鞘　　卿　　卿　　圏　　一　　ロ　　髄　　層　　隔　　需　　炉　　噛　　讐　　曽 曹　　曹　　”　　嚇　　静　　騨　　芦　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　胴　　隔　　騨 冊　　隔　　靴　　需 ”囎騨騨嗣繭脚甲働曽芦幽幽圏幽一謄曽曽曹謄需騨冊願幕輔齢麟齢 ”“一髄一凹一曹一回扁扁層曹厘曽曹一一一胴曜一扁隔圏188948勝　　　　　　　　　　　　織 膏　　10。010　　10
? 1
1889婆 團　　　亙　0．049　　1 0 1 1
需　　葡　　轄 幽　　幽　　一　　一　　盟　　隔　　需　　幣　　m　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　湘　　輔　　鞠　　轄　　蝉　　圏　　一　　隔　　曹　　鵯　　騙　　嚇　　幣　　騨　　P　　幽 曹　　曹　　需　　需　　需　　曹　　脚　　讐　　曽　　謄　　一　　曽　　一　　一　　隔　　謄　　一 謄　　罷　　需　　鴨 鯖　　需　　需　　鰯　　噌　　輪　　躰　　m　　幽　　芦　　墜　　の　　騨　　幽　　幽　　幽　　曽　　謄　　曽　　嘗　　曽　　需　　需　　一　　冊　　静　　静　　輔　　鞘　　鱒
鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　隔　　一　　隔　　胴　　噌　　曹　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
188978勝陽　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　20。019　　10 2 2
18897 画　　20．099　　10 2 2
隔　　胴　　葡 ”　一　一　一　一　需　嚇　需　輔　噛　騨　一　帽　一　一　用　需　願　輔　聯　騨　一　一　一　軸　冊　扁　柳　轄　｝　一 昌　　一　　一　　需　　¶　　鯖　　儒　　曽　　，　　芦　　墜　　幽　　圏　　一　　凹　　一　　謄 需　　　一　　　盟　　　爾 冊輔用刷翻一幕噌噌幣鯖尊鞘n陶ρ髄一曽曽曹盟曽需騨需鴨齢繭柳 囎　　”　　卿　　聯　　一　　一　　営　　曹　　一　　一　　需　　圃　　讐　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　P18898発生　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0go19　　　　　2 o 1　　　　　1 工　　　　　　　　　　1
”　　一　　冒 一　冒　需　騨　鞘　騨　一　一　曽　一　冒　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　噛　芦　一　一　曹　一　冊 襯　　需　　¶　　騨　　髄　　幽　　一　　需　　需　　需　　需　　騨　　扁　　静　　補　　補　　脚 轄　　轄　　脚　　｝ 一幽髄芦　圏　幽　曹■　圃一　■　一　胴　需　一　需　隔需吊冊鴨卿尊｝讐讐嘗一　圏　曽 閥　　圃　　扁　　騨　　騨　　冊　　扁　　胴　　齢　　輔　　　　　　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　鳳
18899発生する　　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　6　　0．058　　　　　6 0 3　　　　2　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　3　　1
欄　　脚　　襯 ”　髄　層　冒　一　冒　冊　縣　輔　騨　聯　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　噛　ロ　冒　一　襯　騨　脚 髄　　一　　■　　冒　　一　　襯　　紳　　薫　　騨　　脚　　“　　脚　　P　　謄　　唱　　幽　　一 曹　　　一　　　一　　　■ 擢層一隔胴一需禰騨楠輔齢輔【齢甲”P讐曽嘗讐謄曽雪需冊瀞彌補 輔　　闇　　弊　　弊　　“　　一　　一　　芦　　帽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　｝18910バッター　　　　　　　　　　　61 音　　　　　16　　0。155　　　　　8 o 4　　　　　　　　　　　　　三　11 3　　3　　工　　壕　　　　4　　1
脚　　一　　一 冒　層　鰯　楠　榊　鞘　脚　一　一　曹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　縣　鞠　噌　”　一　一　一　圃 冒　　輔　　鞘　　騨　　単　　畠　　一　　一　　曹　　罷　　一　　需　　扁　　静　　隔　　需　　齢 鵯　　幣　　弾　　” 騨　　噂　　鞘　　，　　鱒　　“　　讐　　一　　凹　　曽　　嘗　　圃　　一　　扁　　圃　　一　　冊　　曜　　柳　　儒　　輔　　輪　　精　　需　　｝　　脚　　η　　讐　　謄　　髄 一　　一　　曹　　曹　　冊　　一　　冒　　需　　幕　　齢　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　隔　　輔
18912バヅターボヅクス　　　　　　　　　θユ 膏　　　　　9　　0，（｝87　　　　　7 o 2　　　　　　　　　　　　　　ア 3　　1　　3　　　　2
隔　　寵　　僻 聯　願　一　一　一　冒　胴　葡　齢　儒　脚　“　一　一　一　一　一　稠　葡　需　鞘　阿　一　一　噛　一　胴　層　輔　聯　“ 騨　　一　　圏　　ロ　　回　　脚　　襯　　鞘　　脚　　鞘　　卿　　輯　　騨　　謄　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 o　　ロ　　層　　胴　　胴　　冊　　冊　　鴨　　襯　　鞘　　齢　　齢　　騨　　鯖　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　髄　　曹　　嘗　　曽　　曽　　曹　　罷　　需　　冊　　騨　　齢　　襯 齢　　輔　　藤　　騨　　｝　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　嚇　　謄　　嘗　　唱　　凹　　一　　一　　暫　　曽　　一　　一　　一　　曹　　凹
18913発電　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 1 3 1　　2
騨　　■　　圏 一　圃　鯛　廟　障　噌　脚　帽　圏　一　一　謄　盟　需　襯　階　一　唱　昌　一　層　冒　9　榊　噺　鱒　騨　一　■　一　一 胴　　胴　　輔　　囎　　”　　一　　髄　　■　　曽　　一　　曹　　一　　冊　　嚇　　隔　　需　　需 需　　需　　鞠　　襯 脚　　騨　　脚　　n　　卿　　“　　，　　μ　　幽　　営　　讐　　曽　　一　　凹　　一　　一　　髄　　需　　瞬　　需　　需　　輔　　幕　　一　　曽　　芦　　芦　　曽　　一　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　隔　　朝　　哺　　常　　嗣　　輪　　静　　冊　　冊　　湘　　輔　鴨　　襯　　騨　　簿　　卿　　需　　輔　　補
18914発達する　　　　　　　　　　聰 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 0 3　　1 1　　1　　2
一　　盟　　齢 騨　脚　”　一　一　一　一　胴　謄　彌　顧　轡　騨　一　一　一　一　一　響　層　禰　騨　騨　謄　噛　一　一　胴　扁　順　齢 職　　ロ　　一　　帽　　層　　刷　　冊　　襯　　嶺　　鴨　　騨　　脚　　脚　　騨　　脚　　騨　　ρ 幽　　　一　　　一　　　9 一　　一　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　需　　需　　一　　偏　　幕　　幕　　繭　　卿　　縛　　鱒　　一　　卿　　髄　　髄　　謄　　曽　　一　　需　　需　　需　　騨　　隔 騨湘齢尊樺一，幽凹一一圏噌墜墜唱r讐一幽曽魑一一讐騨18915はったり　　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　20 ユ　　　　　　　1 2
騨　　嘗　　一 一　　盟　　一　　儒　　轄　　躰　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　■　　齢　　齢　　騨　　頼　　卿　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　陶　　障　“　　卿　　一　　一　　一 一　　一　　朝　　廟　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　，　　冊　　一　　冊 冊　　緬　　嶺　　需 嶋柳鴨轍嘔轄一芦一幽髄曽曽曽一一胴圃響需”需庸静脚P曹讐幽一 魑　　一　　圃　　盟　　需　　冊　　騨　　需　　輔　　補　　轡　　闇　　、　　騨　　需　　鴨　　静　　需　　卿　　桐　　”　　鴨　　輔　　需　　冊　　騨18916ばったり　　　　　　　　　　　冒3 音　　10，010　　10 1 1
18916 画　　　10．049　　1o 1 1
騨　　騨　　一 一　　一　　一　　槻　　輔　　需　　韓　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　一　　鞠　　舶　　卿　　麟　　の　　髄　　曹　　曹　　一　　隔　　嚇　　補　　弊　　一　　一　　幽 一　　需　　騨　　需　　幕　　“　　騨　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄 一　　　冒　　　胴　　　用 層　　棚　　胴　　隔　　齢　　嚇　　鵜　　静　　噛　　鱒　　“　　，　　，　　曹　　戸　　一　　一　　凹　　曹　　ロ　　謄　　冊　　需　　胃　　輔　　紳　　卿　　”　　卿　　い
曽　　曽　　嘗　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　罷　　騨　　扁　　鴨　　層　　曹　　曹　　需　　需　　胴　　一　　需　　需　　需　　一　　■　　罰
18917ハッチ　　　　　　　　　　　　　？1 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　冒 寵　輔　艀　，　芦　一　一　一　一　一　盟　囎　楠　構　｝　一　■　曹　一　一　胴　鴨　輔　噂　隔　騨　一　一　一　，　騨 輔　　轄　　韓　　唱　　一　　一　　一　　胴　　胴　　用　　用　　儒　　願　　葡　　印　　騨　　騨 騨　　脚　　騨　　P 昌　　圏　　圏　　一　　凹　　曹　　■　　曹　　一　　謄　　冒　　曹　　冊　　冨　　需　　吊　　齢　　齢　　輸　　齢　　即　　，　　髄　　一　　暫　　圏　　冒　　一　　層　　胴 需　　冊　　翻　　博　　需　　一　　即　　m　　卿　　騨　　一　　「　　嚇　　韓　　幣　　需　　幣　　即　　卿　　剛　　鱒　　，　　曽　　脚　　噌　　｝
18918バッチ　　　　　　　　　　　　　戯 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
輔　　舶　　騨 騨　一　ロ　一　冒　曹　冒　軸　需　轄　騨　一　一　一　一　需　隔　冊　齢　嚇　鱒　騨　一　一　層　一　圃　齢　齢　騨　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　需　　補　　鞘　　旧　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　冒　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒 －　　圃　　扁　　酔　　胴　　罷　　襯　　幕　　輔　　脚　　紳　　静　　曽　　幽　　卿　　い　　墜　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　回　　響　　輔　　齢　　精　　鼻 曹　　”　　μ　　P　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　圃　　嚇　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　“　　謄　　■　　■　　曹
18924バヅテイング　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　2
騨　　璽　　一 冊　r　脚　僻　鞘　一　騨　幽　一　一　一　冒　一　一　瞬　贈　縣　鞘　P　凹　一　一　一　一　輸　齢　齢　“　謄　一　一 曹　　一　　嚇　　齢　　轄　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　闇　　一 槻　　嶺　　禰　　輔 縣　　”　　僻　　脚　　“　　齢　　一　　，　　一　　凹　　昌　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　開　　曜　　輔　　胃　　輔　　膚　　騨　　”　　鞠　　幽　　一　　営 曽　　曹　　曹　　一　　冊　　冊　　一　　需　　齢　　需　　律　　酔　　噂　　胃　　需　　爾　　冊　　需　　■　　一　　需　　用　　罰　　胴　　冊　　扁
18930発農　　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　隔 輔　榊　榊　一　一　一　一　冒　冒　一　■　漏　臓　一　一　一　一　一　一　一　ロ　葡　需　”　彫　一　一　一　一　一　扁 幣　　博　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　需　　網　　輔　　鴨　　需　　辮　　輪　　｝　　騨 鱒　　｝　　一　　圏 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　隔　　回　　冊　　需　　襯　　騨　　齢　　簿　　簿　　一　　脚　　聯　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　響　　冊 需　　脚　　一　　静　　脚　　鞘　　鱒　　一　　｝　　P　　髄　　一　　噛　　騨　　鞘　　騨　　騨　　一　　騨　　“　単　　P　　単　　膚　　”　　甲
18931発電機　　　　　　　　　　　封1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
18931 薗　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
鼻　β　凹　一　一　一　隔　鴨　葡　齢　騨　傅　凹　一　一　一　一　一　冊　齢　”　”　昌　一　唱　曹　一　隔　需　需　噌 一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　麟　　【　　脚　　一　　，　　■　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　一　　圃　　嚇　　謄　　盟　　冒　　需　　補　　脚　　齢　　鴨　　鵯　　一　　曹　　卿　　一　　曽　　一　　一　　凹　　■　　一　　圃　　■　　胴　　卿　　襯　　鞘　　榊 脚，一一一一一一一曹一曹噌一曽一一曹一一凹一一曹一謄需　　情　　韓P8934発展する　　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　6　　0，058　　　　　6 o 3　　2　　1 1　　　　　　　2　　　　1　　2
↓19297：19298｝こ倉｛井
???
192M
19249
19253
19254
19Z55
19256
19257
i9260
i9261
19263
箆黒し 翻・§肩翻
春先　　　　　　　　　　　剛
パルテノン神殿　　　　　　　　H1固
春場所13日目　　　　　　　　Hl
春休み　　　　　　　　　　Vl
春山勇九段　　　　　　　　　Hl
春やよい（一弥生〉　　　　　　蹴
晴喜さん　　　　　　　　　　Wl
バレー8する
ノくレーボー一m］レ　　　　　　　　　　　　　　〔｝1
パレスチナ解放人山戦線　　　　Hl
　　　　　　　　　　　　　話
種　　CM　奨嚢　C｝｛　曜　　時　　畏　　率　　媒
膏　0報フ火6一尋0－8．0女
音　0パフ＝ヒ12一一60－8．0男
音　Oス寧総日12－91一一3．？男
音　　　0　一　≡ヨ　水　　6一　一90　－100　女
画　0一棄Ei　6一一60－3．7テ
膏　　　0　孝女　棄　金　18一　一30　－3．？　女
音　　　0　報　鑓　火　　6一　一15　－3，7　男
音　　　0　一　 フ　木　12一　一60　－8．0　男
音　0パ総水18一一30－100女
膏　0報総火18一・一・30－3．？男
???
19264
19265
19269
19270
19271
19281
19284
19291
19295
19297
見出し 蟹覆囎注紀
パレスチナ解放属主戦縮　　　　　磁
パレスチナ圏家　　　　　　　　磁
聴れマーク　　　　　　　　　El
はれ物　　　　　　　　　　Wl
購れやか　　　　　　　　　　w3
パロディー　　　　　　　　　G1
パtaメーター　　　　　　　　　　　G1
ハワイ志向　　　　　　　　　　　Hl
斑　　　　　　　　　　　　　漁
ばあん〈擬＞　　　　　　　　　W3
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　串　　媒
音　0綴総火18一一30－3．7男
膏　0報総火18一一30一一3．7勢
音　0－丁金6一一90－8．0男
音　　 0　教　教　木　　6一　一15　－1．1　男
音　0教東金18一一30－3．7女
音　　　0　報　教　二ま二　18一　一90　一一1．1　勇
音0一粟月18一一30－3．7女
音　0一朝火6一一90－8．0潮
音　OストT本12一一60－100男
音0スト日火0－91一一1．1男
［1〕本欄五十音纈語彙裏　　501
　　　　　曜　日
氏@火　水　木　金　止　銅
　時閣帯
n～　6～　12～　雀8～
　　番緩の長さ
`15　　～30　　～60　　～90　　91～
　　視聴率
`で．1～3．7～8．o～100
男　女　他
ﾗ卯フ艸ブ㊥卜　鶏闘見毘し? ???」
　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　騨　　｝　　卿　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　圏　　騨　　r　　甲　　一　　一　　騨　　噌　　需　　静　　縣
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@2　　1　　2　　4　　3　　1
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@　　　　1
u　　冒　　圃　　曜　　鴨　　F　　冒　　隔　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　噂　　■
@　　　　3　　1一　　一　　一　　一　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　r　　騨　　静　　冒　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　曽　　幽　　騨　脚　　騨
秩@r　隔　一　一　，　一　一　一　髄　騨　脚　囎　冊　一　一　一　曹　一　一　一　騨　坤　輔　静　輔
@　　2　　1幣　　葡　　鞠　　脚　　一　　，　　■　　圏
@　　1
騨　　彌　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噌　　噌　　隔　　謄　　■　　冒
h　　冒　　一　　暫　　一　　一　　唱　　鯛　　輔　　補　　桶　　一　　曹　　一　　幽
@　　　　　　1
　1　　1r　　甲　　ψ　　鴨　　層　　層　　一　　一
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@　　　　　　　　　　2
圃　3ロ　　一　　ρ　　一　　噺　　幣　　鴨　　胴　　層　　隔　　一　　暫　　一　　唱
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@3　　1
音；バックスクリーン魑」尊齢謄一騨臆柵ρ一嚇齢需層一，r聯躰需一騨嚇
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1 1
@　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　，　　一
2 2　　　 1 3
@　　　　　　　　1
噤@　隔　　需
黶@　　冒　　　一
ｼ　　需　　葡　　一　　圃　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　鱒
@　　　　　　　　　　　　1
　　　　　2閉　　罷　　冒　　一　　一　　圏　　薗　　一　　一　　一　　営　　一　　一　　脚　　静
@1　　　　1一　　一　　■　　一　　r　　一　　鱒　　齢　　’　　轄　　幕　　幣　　輔　　扁　　謄
@1　4　　5　　3一　　一　　一　　「　　即　　”　　騨　　鼎　　，　　隔　　扁　　冊　　一　　■　　曹
@2　　2　　　　3一　　η　　鱒　　騨　　艀　　輔　　需　　隔　　，　　冒　　冒　　一　　■　　昌　　幽
@　　1　　1
п@　胴　　幕　　帰　　旧　　一　　冒　　一　　「　　一　　讐　　一　　一　　臼　　脚
@1　　2　　1騨　　扁　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　鞠　　騨　即　　需　　葡
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ｹ　　0一朝水12一一15－8．0男酔　　　　　　　　　　一　　一　　噂　　幣　　需　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　靴　　静　　庸　　囲パンクする一　　齢　　憎　　輔　　層　　謄　　冨　　一　　冨　　一
ﾔ総出場予選　　　　　　　　　　H1 膏　　　0　ス率　E葺　土　　6一　一30　－3．7　女
全体
番号
19318
19319
1932e
1932Z
19323
19323
19329
19330
19331
19332
見出し　　　　　　　　　　騒彊周注E
番組中
半径
反駕
書目
半減する
犯行現場近く
犯行緩
バンコク
万團
曉婚
Hl
Xl
Kl
Kl
繊
琵l
Kl
Gl地
Kl
Kl
種CM類CH曜時長率媒
音0報フ火6一嚇0－8．0女
膏 O瀞フ月O一・一口0－3．7男
膏　0報フ火18一一60－100男
片　0バ二水18一一30－100同
音　　　O　一　策　　日　　6一　一60　－3．7　同
音。～日水6一櫓。－8。o男
音　0一親火6一一60－8．0女
音0一フ水6一・尋0－8．0男
膏　0教総日18一・一60一・100女
奮　　　0　教　教　水　18一　一30　一・1，1　男
502　　　　［1｝　本編H十音纈語彙褒
本編 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出現 目印・　　一層　　　　　　　　κラエ　　スき一　　ス畜 摺HK　　酎HK　　一本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 髭出し　　　　　　　　　　　　　騨・晶岡注紀 種溺度数比率　標本 穀　違　　　籔葵　　　実濤　　妻　楽　　ティー　　　リ嚇　　　軸ツ　　そ㊨箆 鶴合　　　敦湾　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　　鞘ヨ　　　泉享
1893？バット　　　　　　　　　　　　磁 音　　50、〔｝49　　30 1　　　　2　　　　　　　2 4　　　　　1
一　　　一　　　需 ”　　糟　　“　　一　　一　　冒　　一　　”　　騨　　柳　　騨　　卿　　一　　昌 一　　ロ　　醜　　刷　　腕　　躰　　翰　　脚　　r　　P　　一 曹　　一　　吼　　罷 一　　一　　■　　曹　　需　　冊　　湘　　即　　幽　　■　　圏　　■　　■　　需　　冊　　、　　騨　　脚　　鱒　　嘩　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　爾　　欄　　齢　　一　　静　　嚇　　儒　　齢　　鞘　　鱒　　哨　　単　　■　　凹　　■　　■　　曹　　一　　一
i8938ぱっと　　　　　　　　　　　腎3 音　　　　14　　0．136　　　　12 1 2　　5　　1　§　　　　1 　4　　1　　3　　1　3　　2“　　噂　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　翻　　僻　　冊　　｝　　願　　瞬　　輔　　一　　静　　脚　　卿　　“　　一　　■　　曹　　一　　一
一　　　一　　　一 胴　　補　　噺　　｝　　一　　一　　一　　ロ　　盟　　肺　　繭　　卿　　“　　圏　　一　　ロ 圏　　■　　一　　一　　馬　　需　　襯　　樺　　幣　　騨　　一 一　　　冒　　　曹　　　口 鱒　　圏　　圏　　ロ　　■　　曹　　一　　剛　　紳　　噌　　一　　一　　圏　　■　　回　　殉　　朝　　齢　　輔　　鞘　　葡
18941発動する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0電029　　　　　3 0 3 1　　2
廟　　卿　　韓　　鱒　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　胴　　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　”　　葡　　輪　　鯖　　紳　　”　　唱　　一い　　騨　　一 一　　冒　　一　　縣　　朧　　騨　　一　　一　　冒　　一　　盟　　騨　　騨　　嚇　　騨　　圏　　一 “　　凹　　一　　一　　一　　髄　　一　　隔　　一　　縣　　騨 傅　　一　　曹　　一 一　　ロ　　曹　　一　　圃　　曜　　鰯　　楠　　需　　齢　　弊　　鱒　　一　　■　　畠　　曹　　一　　需　　冊　　尋　　補　　鞘　　聯　　凹　　「　　一　　一　　一　　襯　　襯
18944服部さん　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　2　　0‘019　　　　　1 0 2 2謄　　需　　需　　需　　僻　　騨　　順　　一　　一　　曹　　一　　　一　　噛　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　謄　　扁　　幕　　輪　　榊　　静　　騨
麟　　卿　　四 一　一　一　需　柵　輔　騨　圏　9　一　一　一　一　輔　轄　甲　一　一　　　　　　　　　　　　　　　隔 騨　　齢　　鞘　　轡　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“ 備　　甲　　P　　騨 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　脚　　髄　　畠　　一　　一　　一　　曹　　騨　　彌　　補　　脚　　軸　　一　　一　　一　　圃　　冒
18945服部セイコー　　　　　　　　　　　H1　企 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
18945 画　　　io、049　　1o 1 1
一　　　一　　　冒 隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　隔　　冒　　齢　　胴　　騨　　昌　　ρ　　■　　冒 繭　　嚇　　鞠　　脚　　騨　　，　　一　　一 一　　圃　　翻　　一 粥　　脚　　卿　　葡　　導　　“　　r　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　胴　　爾　　開　　脚　　静　　輔　　即　　脚　　謄　　一　　曹　　馬　　鴨　　騨　　僻　　n　　鱒 讐　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　寵　　騨　　願　　御　　轄　　臨　　聯　　｝　　一　　一　　脚　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
18948発熱　　　　　　　　　　　　証1 音　　10．010　　10 1 1
18948 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　樺　　一　　讐　　一　　一　　冒　　一　　諦　　轄　　脚　　”　　凹　　一 一　　一　　一　　一　　柵　　轄　　需　　輔　　轍　　一 一　　　一　　　一　　　曹 幽厘曽曽曹圃謄曾鼻庸騨紳噂曽亀一胴騨需尊 鱒欄凹幽一一一一一縣騨冊嚇鴨葡齢騨騨噛鱒P曽昌一ロー
189荏9葉っぱ　　　　　　　　　　　町 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1 　2　　　　1卿購騨芦曽一曽曹一閉輔回噌一－欄瞬齢鞘鱒弾，曹曽一一
一　　一　　一 冒　　圃　　酔　　騨　　弾　　一　　一　　昌　　一　　冒　　層　　需　　騨　　m　　騨　　一　　一 卿　　■　　一　　一　　鴨　　旧　　擢　　楠　　補　　齢　　鞘 一　　　一　　　一　　　曹 鱒　　一　　■　　一　　一　　曹　　圃　　響　　冊　　彌　　脚　　僻　　一　　昌　　隔　　一　　哺　　冊　　襯　　囎
18950発亮　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
18950 薦　　20．099　　26 2 1　　　　　　　1
一　　一　　層 繭　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　脚　　“　　凹　　一　　ロ　　一 鱒　　一　　β　　一　　一 冒　　冒　　扁　　一 輔　　需　　鞘　　職　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　響　　襯　　朝　　鞘　　鱒　　営　　幽　　凹　　一　　胴　　馬　　闇　　幣　　鱒　　騨　　β 凹　　一　　一　　一　　回　　層　　闇　　縣　　鞘　　帯　　謄　　脚　　隔　　僻　　脚　　職　　凹　　一
18951発売する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 亘　　　　　　　　　　1　　　　　1 　　　　1　　2曹　　層　　冒　　層　　輔　　輔　　静　　鱒　　一　　幽　　一　　　一　　鞠　　圏　　凹　　一　　曹　　一
粥　　需　　幣 騨　一　一　一　需　隔　輔　噌　一　階　一　一　曹　圃　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 圏　　　一　　　一　　　一　　　一 胴　　脚　　靴　　噌 鯖　　脚　　髄　　ρ　　凹　　一　　一　　■　　曹　　謄　　冊　　騨　　舶　　輔　　鱒　　P　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　盟　　騨　　轍　　騨　　髄　　一　　一　　一
18956ハツビー　　　　　　　　　　　　G3 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 　　　2需　　襯　　”　　障　　P　　■　　一　　■　　一　　盟　　儒　　冒　　陶　　隔　　需　　一　　輔　　騨
”　　一　　一 冒　　一　　－　　膳　　鞘　　轡　　一　　一　　冒　　一　　一　　酔　　騨　　卿　　卿　　一　　一 圃　　圃　　一　　隔　　”　　鼎 蝉　　圏　　昌　　一 一　　一　　需　　一　　騨　　彌　　卿　　鱒　　鞘　　即　　μ　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　扁　　冒　　需　　齢　　尊　　n　　讐　　囑　　一　　曹　　扁　　胴　　闇
18957HAPPY　STAR　　　　　　　（｝1　醐音　　10．010　　1o 1
?
18957 画　　　1　0．049　　1o
? 1
嚇　　隔　　齢 【　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　願　　鱒　　脚　　一　　圏　　曹　　冒　　ロ　　斬　　鞘　　鱒 一　　一　　－　　隔　　軸　　轍　　脚　　一　　幽　　一　　一 一　　一　　胴　　需 柳　　需　　脚　　騨　　轡　　謄　　嘗　　凹　　一　　一　　謄　　需　　冊　　輔　　隔　　躰　　陶　　，　　騨　　凹　　一　　■　　曹　　一　　殉　　襯　　卿　　｝　　幽　　一 凹　　一　　一　　圃　　盟　　隔　　需　　齢　　囎　　”　　一　　n　　幣　　甲　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　禰　　輔　　脚
18960899　　　　　　　　　　　　K1 團　　　　　2　　0匿099　　　　　1 o 2 　　　　　2閉　　冊　　嚇　　齢　　輔　　噛　　｝　　唱　　幽　　一　　一　　　一　　嚇　　曹　　一　　一　　回　　回　　需　　胴　　輔　　襯　　齢　　卿　　脚　　鱒
騨　　“　　一 一　一　一　用　鰯　輔　騨　一　ρ　一　一　一　一　回　襯　頼　，　幽　一　一　　　　　　　　　　管 齢　　紳　　輔　　鞘　　鴨　　唱　　一　　一　　■　　一　　9 隔　　轄　　脚　　噌 瞬　　停　　帽　　騨　　，　　一　　一　　一　　曹　　扁　　謄　　需　　襯　　騨　　幅　　帽　　一　　一　　冒　　冒
13964830　　　　　　　　　　　　冠玉 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 　　　　　2【　　卿　　μ　　幽　　曽　　曹　　一　　需　　冒　　脚　　繭　　界　　、　　輔　　襯　　補　　鱒　　噌　　P　　脚　　鱒　　髄　　嘗　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 嚇　　轄　　騨　　一　　昌　　一　　一　　ロ　　曹　　盟　　需　　齢　　常　　騨　　一 輔　　彌　　鞘 P　　曽　　一　　一 冒　　冒　　需　　一　　縣　　騨　　侑　　幣　　嘔　　μ　　一　　凹　　一　　謄　　髄　　需　　胴　　脚　　需　　瀞　　鯖　　鱒　　一　　一　　「　　需　　隔　　楠　　禰　　瀞
18971800万円　　　　　　　　　　滋 音　　10．010　　1o 1 1
18971 漸　　　1　0．049　　1o 1 1
幕　　幣　　脚　　脚　　”　　一　　圏　　■　　圃　　一　　鼎　　曹　　陶　　圃　　閉　　一　　騨　　騨　　卿　　嚇　　鞘　　鱒　　騨　　芦　　凹　　幽圏　　　一　　　圏 一　　謄　　隔　　齢　　齢　　膚　　謄　　圏　　■　　曹　　需　　弼　　柵　　輔　　惜　　い　　凹 髄　　ロ　　謄　　圃　　扁　　騨 一　　一　　魑　　一 一　　■　　曹　　一　　彌　　曜　　脚　　騨　　｝　　脚　　芦　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　曹　　圃　　需　　需　　嚇　　静　　脚　　圏　　「　　曹　　曹　　一　　胴　　需
18977発表　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　2隠轄，尊卿幽一一曹曹曹曹r需齢卿晴鯖”β嘗曽一9町需鴨騨卿騨 1　　　　　　　2髄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　卿　　輔　　曽　　一　　騨　　価　　鱒　　弊　　“　　嘗　　昌　　一　　層　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊
一　　臆　　齢 齢輯P一一冒晶騨繭囎旧”髄曽一曹騨補 襯　　麟　　“　　幽　　一　　一 隔　　　冒　　　需　　　需
189？9発表する　　　　　　　　　　　H2 膏　　　　14　　0．136　　　　11 0 9　　1　　2　　　　2 5　　1　　2　　2　　　　1　3
18979 画　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　冒　　　一 需　　葡　　襯　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　齢　　鱒　　噌　　騨　　一　　一　　曹　　一　　隔　　鱒　　瀞 回　　一　　胴　　静　　静　　謂　　騨　　” 圏　　　一　　　謄　　　一 冊　　需　　脚　　需　　精　　囎　　一　　騨　　一　　一　　髄　　謄　　盟　　需　　需　　，　　庸　　鵯　　嚇　　”　　騨　　髄　　曹　　回　　、　　需　　輔　　齢　　需　　韓 弾　　β　　讐　　一　　曽　　一　　一　　刷　　冊　　襯　　鞘　　覇　　嚇　　齢　　博　　脚　　曹　　｝　　嘔　　P　　，　　曽　　一　　圏　　冒　　一
18982初舞台　　　　　　　　　　　簸ユ 膏　　　　　2　　0。0ユ9　　　　　ユ o 2 2
隔　　一　　騨　　静　　幕　　齢　　哺　　一　　一　　餉　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　　卿
側　　臓　　聯 甲　　一　　一　　一　　謄　　粥　　彌　　幕　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　　一 胴　　齢　　鱒　　轄 ，轡一一謄曽曹9圃一需騨輔紳即印騨幽讐圃回響輔輔馬｝脚曽一曹18985発砲　　　　　　　　　　　　　当1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
齢　　膚　　脚　　騨　　曽　　幽　　曹　　曹　　一　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一
一　　　一　　　一 一　　柵　　齢　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　葡　　卿　　P　　凹　　一 扁 騨　　P　　一　　一 ロ　　曹　　，　　胴　　回　　騨　　静　　静　　齢　　弊　　鱒　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　闇　　冒　　儒　　鼻　　鱒　　脚　　P　　一　　「　　一　　圃　　冊　　膚　　脚
18989鞘明　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
18989 薦　　　1　0。049　　11 1 1
需　　幣　　騨　　襯　　騨　　魑　　凹　　一　　一　　盟　　冊　　一　　｝　　ロ　　胴　　騨　　騨　　騨　　脚　　幕　　輔　　鱒　　P　　昌　　圏　　幽一　　　一　　　一 一　　冒　　冊　　騨　　輔　　騨　　m　　凹　　一　　一　　ロ　　冊　　層　　轄　　卿　　脚　　讐　　一 圃　　一　　嚇 鱒　　頼　　凹　　芦 圏　　層　　曹　　一　　■　　層　　柵　　脚　　騨　　廓　　韓　　噸　　ロ　　一　　圏　　一　　曹　　胴　　需　　需　　齢　　躰　　脚　　”　　「　　一　　曹　　一　　騨　　観
18993初もうで　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　0骨019　　　　　！ o 2 2
冒　　一　　庸 聯脚一一一一一需齢稀鱒ρ帽曽曹罷冊騨幣 脚　　弊　　騨　　一 一　　　曹　　　一　　　謄 静卿齢齢嘔口　幽髄一曽曹扁　■　騨翻　卿侑弊脚髄嘗曹一　騨聯需鵯脚　い脚 嘗　　一　　一　　隔　　圃　　欄　　静　　脚　　齢　　卿　　御　　騨　　悔　　僻　　帯　　“　　芦　　騨18997はて〈果〉　　　　　　　　凱 音　　10．010　　1o 1 1
i8997 画　　10．049　　1o 1
?
隔　　稠　　輔 簡　　唱　　P　　璽　　一　　一　　一　　■　　”　　轄　　一　　騨　　讐　　一　　圃　　胴 一　　　一　　　口　　　冒 髄　　謄　　一　　一　　曹　　冊　　需　　彌　　需　　噌　　　　　　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　酔
18998派手　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 i　　　　　　　1
圃　　冊　　幕　　静　　鵯　　噌　　一　　ρ　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
“　　騨　　圏 一　一　需　冊　帽　囎　弊　剛　一　一　曹　需　一　静　彌　噌　m　　　　　　　　　　　　　　　　　舶 一 齢　　騨　　卿　　齢 夢　　P　　一　　幽　　一　　曹　　需　　需　　一　　刷　　脚　　椿　　，　　騨　　一　　薗　　一　　一　　冒　　扁　　需　　需　　襯　　一　　鳥　　圏　　昌　　冒　　ロ　　胴
18999はてな　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
18999 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 　4一　　一　　冒　　層　　用　　需　　卿　　鱒　　鱒　　幽　　幽　　騨　　軸　　一　　■　　一　　一　　一
騨　　需　　騨 階　　一　　一　　冒　　囁　　用　　鰯　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　■　　曹　　冊　　齢　　静　　” 一　　　曹　　　一 一　　冊　　稠　　冊 輔　　騨　　算　　脚　　P　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　翻　　脚　　彌　　脚　　一　　噂　　幽　　凹　　一　　一　　胴　　開　　翻　　監　　一　　，　　一　　一　　一
19001ノ、ドソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（砥　　　企 音　　20．019　　11 2 2
19001 画　　20．099　　1o 2 2
層　　一　　葡 需　　騨　　”　　一　　■　　謄　　一　　需　　需　　騙　　輔　　鱒　　P　　髄　　■　　曹　　盟　　躰　　隔 齢　　幣　　騨 一　　　一　　　曹　　　■ 一　　ロ　　盟　　冊　　騨　　齢　　“　　鞠　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　”　　輔　　齢　　印　　脚　　謄　　一　　一　　軸　　盟　　用　　補　　弊　　鱒 騨　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　層　　盟　　騨　　縣　　層　　｝　　網　　鼎　　騨　　紳　　轄
igoo4パドック　　　　　　　　　　　61 膏　　30．029　　1o 3 3
冒　　”　　騨 一　　一　　腫　　一　　一　　一　　，　　鴨　　轄　　脚　　芦　　凹　　一　　ロ　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　”　　噌　　咽　　一　　一 一　　一　　一　　旧　　騨　　齢　　幕　　輔　　騨　　甲　　　　　　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
1900菖ノ｛ドミントン　　　　　　　　　　　　　　　　　〔議 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
1900菖 画　　　1　0．◎49　　1 0 1 　　　1黶@　爾　　需　　一　　葡　　尊　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　鮎　　髄　　一　　一　　一　　一囎　　輌　　一 一　圏　一　一　一　楠　嚇　轍　櫛　一　一　一　曹　胴　齢　補　鱒　P　幽　曹　一　ロ　冊　騨　悔　一　謄　■　圏 餉営一一一一隔回輔需騨輯”嘩凹曽曹一謄冊冊一輪騨圏一一一1900？バトル　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　　1 o 2 2
???
19335
19336
1933？
19338
19sc1
19344
19sc6
19sc7
19349
19350
晃出し 騨囎注鑓
藩財政　　　　　　　　　K1
串灘さん　　　　　　　　El
半澤正時さん　　　　　　　　斑
幽艶　　　　　　　　　　Xl
繁戯する
繁殖障露
阪神戦
阪神先発
阪神一一中日
阪神中臼戦
???????
Kl
種　　C同　類　CH　曜　　鱒　　長　　串　　蝶
???…???…?…?…?…?OストT木12一・一60－100男
。報日金18一一60－8．o男
0　報　日　 金　18一一　一60　－8響0　テ
0報丁日0一一30－1ほ女
0他フ日12一一15一・8．0女
0教総火12一一15－8．0男
0スホフ日12－91一一・100男
O　報　 T　水　18一　一60　－3．7　男
0撮日面O一一60－3．7テ
音　0報H木0一一60－3．7女
???
19351
19352
19355
a93S8
19360
19367
19369
19372
19373
19379
見出し 籍鍾・鱒闘
阪神ファン　　　　　　　f11
阪禅VSヤクルト　　　　　　　　Hl
半数以上　　　　　　　　Xl
半生　　　　　　　　　　X1
伴奏　　　　　　　　　　K1
反対藥会　　　　　　　　K1
バンダナ　　　　　　　　　Gl
パンチ　　　　　　　　　　Gl
半地下式　　　　　　　　Kl
ハンディキャップ制度　　　　　H1
種CM類CH曜時畏率鎌?…?…?…?????…?…?…???
0　ス本　T　　日　12一　一90　－8ψ0　男
0報T水18一一60－3．7テ
0教総火12一一・15一一8．0男
0－丁水6一一90－8．0女
0　／S　臼　木　18一　一90－100　男
0一日木ひ一60－3。7男
0　音　朝　金　18一　一60　－8．0　男
0　一一　策　 日　　6一　一60　－3．7　男
0教隔月18一一30－1，1男
0バ東火18一・・30－8．0女
［1］本編五十音領語彙表　　503
濯　臼 時間帯 番組の長さ 旧地率 男　女　地
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1，1～3．7～8，0～100テ助フフ吻フ畑ト　鶏 翻箆出し
1　　2　　　　　　　　　　　　2 4　　　　　1 2　　　　3 3　　2 3　　2 　匹ｹ、バット
＿Jr柳＿＿r鵯輔＿一＿r鯖輔＿＿＿陶一団＿＿＿一　　一　　一　　一　　罷　　儒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　鮮　　り　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一 嘩　　噌　　鞘　　幣　　湘　　輔　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　”　　鴨　　輔　　層　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　■　　｝　　躰　　律　　幣　　層　　冒　　曹　　一　　凹　　噂 礎　　幣　　輔　　儒　　需　　一　　一　　一　　一　　層　　嘩　　鴨　　艀　　一
4　　3　　2　　2　　2　　12　　6　　5　　12　　2　　3　　4　　32　　5　　5　213　　1 　蓼p・ぱっと
騨認輔＿＿＿鞠輔＿＿＿＿m”＿一＿＿噌鞠＿＿＿縛冒　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　唱　　謄　　鞠　　騨　　｝　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　ρ 一　　一　　一　　，　　躰 幣　　鞘　　網　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　囎　　静　　一　　一　　一　　■ 一　　唱　　嘩　　脚　　坤　　需　　葡　　閉　　一　　冒　　一　　曽　　陶　　縣　　需 嗣　　謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　「　　”　　騨　　層　　一　　一　　■ ?
1　　　　　　　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　1　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 音画発動する
縣」＿＿柳葡＿＿＿＿鴨＿＿＿噂脚一直一＿幣＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　障　糟　　常　　一　　r　　－　　r　　嘩　　鞠　　r　　　　　　　　　　ρ 鱒　　齢　　幣　　一　　卿 儒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幣　　躰　　需　　静　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　坤 騨　　幣　　輔　　輔　　騨　　一　　冒　　層　　一　　曽　　「　　縣　　囎　　冊　　一 一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　需　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒
2 2 2 2 2 音i麟さん
欄　　常　　鱒　　炉　　騨　　｝　　騨　　鞘　　榊　　鴨　　一　　一　　一　　鞠　　輔　　陶　　輔　　需 圏　　■　　胃　　騨　　｝　　鞘　　席　　輔　　鼎　　用　　一　　騨　　曹 一　　　一 一　　ロ　　曹　　昌　　騨　　脚　　鴨　　需　　盟　　一　　一 一　　脚　　噌　　葡　　需　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　辱　　轄　　需 一「一「韓一一一一嚇輔嗣一一幽晴一需一曹一騨一冒? ? ? ? ? 脅翔螂セイコー
謔
冒　　冒　　一　　騨　　騨　　一　　齢　　圃　　一　　一　　一　　隔　　即　　卿　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　1
静　　障　　騨　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
@　1
一　　騨　　補　　齢　　輔　　一　　帽　　一　　■　　圏
@1
　　幣　　騨　　需　　一　　■　　■　　一　　噂　　彌
P
一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　｝　　鞘　　鞘　　冊　　冒　　ロ　　曹@1 一致轄需一一制勝需一一嘗卿馴需，一一髄r”一一r
?????
1 1 　1一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　聯　　静　　寵　　圃　　一　　一　　一 1　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　隔　　擢　　一 　1
C　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　扁　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　鱒
創繍」冒一r一冊一一一魑噌需曹冒曹一”輔齢冒一七一
鞠　輔　騨　一　一　冒　一　一　■　甲　轄　轄　ボ　一　一　一　巳　一 國　　一　　一　　薗　　9　　■　　一　　r　　樺　　留　　”
1　　1　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　1 2　　1 　■ｹ1葉つば
＿」＿＿騨＿＿＿＿幽弾寵一一＿＿即嘩鴨鴨一＿＿＿需　　葡　　鞠　　四　　曹　　一　　一　　噂　　申　　榊　　鞘　　庸　　一　　一　　一　　「　　嘩　　一
@　　1
一　　一　　一　　國　　一　　一　　幽　　噸　　鞘　　樺　　鞠　　”　　｝　　響
@　　　　　　1
一　　　一　　　一
@　　1
一　　一　　一　　艦　　鯖　　湘　　一　　罷　　曹　　一
@　1
一　　卿　　噂　　騨　　湘　　葡　　用　　一　　曹　　一　　一　　一　　噸　　襯
@　　1 音i発売
1　　　　　　　　　　　　　1　1　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　脚　　轡　　轄　　常　　葡　　榊　　騨　　儒 1　　1 1　　1一　　嶋　　噂　　幣　　需　　一　　ロ　　■　　曹 　2齢　　一　　鱒　　湘　　補　　團　　一　　一　　一　　國　　凹　　騨　　齢　　” 画1一∴＿一＿＿＿幣齢一＿＿＿r縣幕＿＿＿＿＿
騨　弊　噂　一　一　一　一　噂　靴　購　騨　寵　一　一　一　曹　噂　一　幽　曹　鞘　“　幣　噌　一　冒 一　　一　　一　　圏　　一　　尊　卿　　朧　　艀　　一　　一 8
1　　　　　1　　1 1　　2 1　　1　　　　　1 2　　1　一　　一　　仰　　騨　　卿　　需　　ロ　　冒　　曹　　薗 　　　3齢　　卿　　騨　　榊　　輔　　層　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　，　　縛　　輔 音1発亮する　「
一　　一　　＿　　一　　r　　一　　卿　　単　　幣　　幣　　補　　齢　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　一　　甲　　騨　　ゆ　　郁　　静　　謄　　脚 徊　　ロ　　一　　一　　凹　　一　　昌　　鱒　　噌　　静　　噛　　需　　需　　騨　　， 一、一昌轄一一一一噂槻層一■一「幣隔謄一■一層一2 2 2 　　　　2ロ　．冒　　曹　　一　　β　　騨　　騨　　瞬　　扁　　■　　一　　一 　2り　　一　　瞥　　鱒　　鵯　　静　　一　　一　　一　　冒　　一　　艦　　嘩　　轄
一　　一　　一　　，　　圏　　■　　一　　一　　嘩　　卿　　脚　　騨　　擢　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　絆　　鱒　　脚　　鴨　　騨 爾　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　輔　　郁 一「一圏脚騨冒一■墜靴需冒曹一幽印鞘帰曹一艦齢，1 1 1 1 1
?????????
1 1 1 　1層　　冒　　厘　　一　　一　　嘩　　脚　　脚　　輔　　圃 　1
黶@　一　　■　　一　　一　　”　　輔　　輔　　願　　一　　冒　　一　　一　　一
遡1騨→需一一脚”謄一一一騨輔鴨冒一一一陶卿需曹一駒
隔　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　り　　需　　粥　　桶　　冨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　“ 噌　　鴨　　騨　　静　　腎　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　圏　　響
2 2 2 2 2 劇899■己幣”■一r一｝冒一一幽噂鴨需胴一一嘗騨需一凹轄　　輔　　補　　剃　　”　　隔　　輔　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　鞘　　楠　　齢　　”　　騨　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　■ 一　　r　　脚　　”　　噌　　柳　　鞠　　儒　　謄　　一　　冒　　冒　　一 噂　　騨　　彌　　ρ　　ロ　　冒　　■　　曹　　一　　「　　鞠 一　　謄　一　　一　　曹　　一　　幽　　鱒　　幣　　騨　　隔　　旧　　曹　　一
2 1　　1 2 2 2 　讐ﾞ麹83G＿」＿r柳一＿＿鱗囎湘＿一＿＿r幣隔＿＿＿r騨＿■　　一　　一　　一　　脚　　一　　噂　　幣　　”　　騨　　柵　　冨　　r　　一　　一　　圏　　η　　r　　騨　　騨　　輪　　’　　幣　　謄　　謄　　曹 ロ　　冒　　一　　一　　凹　　瞥　　謄　　嘩　　聯　　輔　　一　　　庸　　騨　　騨 ，　　紳　　輔　　需　　謄　　一　　一　　■　　讐 脚　　鵯　　尊　　翻　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　”　　幽　　輔　　静　　一
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1 職
僻　　輔　　扁　　“　　罰　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　騨　冊　　酔　　冊　　■　　冒　　一　　曹　　一　　圏　　髄 一　　r　　噛　　嘩　　齢　　齢　　帰　　嚇　　一　　冒　　一 髄　　脚　　鱒　　轄　　腎　　爾　　謄　　冒　　一　　一　　曽　　騨　　鵯 r　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　r　　辱　　嘩　　輔　　騨　　一　　曹　　曹 昌、解縣一一鞠輔胃旧一■謄』脚隔圃一一■騨需冒■
1　　　　　1　　1 1　　1　　玉 1　2 1　　2 　2　　玉’　　聯　　常　　椿　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　即　　需　　需 皆塾発表　1
■　卿　9　一　騨　”　幣　静　葡　儒　一　■　，　一　一　一　卿　一　韓　噌　幣　“　卿　儒　一　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　牌　　鱒　　需　　曜 r　　縛　　噌　　一　　軸　　胴　　一　　ロ　　曹 一、一｝轄冒一謄幽””胃ロ層一一尊輔隠ロ曹一騨一
3　　2　　3　　2　　　　3　　1　　3　　1　　92　　3　　6　　3 1　　6　　4　　310　　4
????????
1 1 1 1 1 酬
甲　　輔　　轄　　ψ　　朧　　齢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　國　　唱　　鱒　　脚　　轄　　需　　韓　　騨　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　曹 冒　　一　　■　　一　　印　　｝　　｝　　幣　　齢　　冊　　脚 一　　一　　一　　鱒　　嘩　　幕　　補　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　m ヴ　　需　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　r　　騨　　紳　　需　　一 一一η幣扁一　一噂紳　胴　圃　一　■　一　印幣　陶一一　■　幽柳糟冒
2 2 2 　　2■　　■　　一　　η　　嘩　　躰　　網　　縣　　旧　　曹 　1　　1’　　一　　一　　鞘　　幣　　補　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘩 音1初舞台齢司一一一願一一一　幽”騨胃一冒冒幽r噌冊一　一　一　”
一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　頼　　葡　　需　　廟　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　幕　　” 層　　舳　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　讐
1　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 膏廃砲
一■2鴨一一一鱒輔扁開一一一r齢”ロー一一疇需謄冒幕　　騨　　需　　申　　一　　隔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　昌　　岬　　齢　　騨　　需　　需　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽@1
一　　一　　噂　　r　　騨　　躰　　簿　　齢　　需　　一　　一
@　　　　1 1
｝　　鞘　　鼎　　謄　　，　　一　　一　　■　　一　　弊　　靴
@　　　　1
｝　　盟　　ロ　　一　　一　　一　　魑　卿　　脚　　脚　　輔　　闇　　ロ　　一@1 音i輔
1 1 1 1 1 画＿」締需＿＿鞠齢＿＿＿＿r噛一＿＿一＿＿幣酵＿＿
葡　　扁　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　鱒　　即　　騨　　襯　　尉　　一　　冨　　謄　　謄　　冒　　一　　曹　　一　　■　　曽 一　　騨　　騨　　騨　　鞘　　卿　　需　　一　　謄　　一　　一 胴　　冒　　層　　一　　一　　曹　　瞥　　「　　幣　　輔 曜　　冒　　一　　一　　一　　薗　　簿　　韓　　幣　　”　　需　　一　　一　　一 1
2 2 2 2 1　　1 音1初もうで
＿∴＿＿＿＿＿一甲幣卿＿一＿＿＿＿一＿＿＿鞠一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　鴨　　ロ　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　昌　　甲　　一　　鞠　　鞘　　艀　　需 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一 一　　■　　一　　曹　　昌　　昌　　鱒　　輔　　需　　擢　　冒　　曹　　一 一　　幽　　騨　　鞘　　瀞　　冊　　一　　一　　冒　　國　　一　　曹　　鱒　　隔 8
1 1 1 1 1
?????????
1 1 1 　　　　　1
黶@　■　　一　　昌　　一　　聯　　幣　　曜　　一　　ロ　　曹
　1ρ　　一　　辱　　”　　幣　　”　　一　　一　　一　　國　　一　　唱　　唱　　鞘 画1
一　　一　　一　　夢　　謄　　脚　　柳　　儒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　讐　　昌　　卵　　嘩　脚　　輔　　騨 艀　　一　　謄　　隔　　一　　一　　一　　■　　凹　　幽　　曽 閉「一一一冨一謄幽昌騨一一曹曹曽騨冑冊■■一髄脚
1　　1， 1　　1 2 1　　1 1　　1 音；派手
騨　　嚇　　曜　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　脚　　一　　鞠　　轄　　扁　　冨　　一　　冒　　謄　　冊　　一　　一　　，　　ロ　　一　　一　　一 一　魑　”　　辱　　鞘　　鴨　　輔　　艀　　需　　謄　　一 脚　　齢　　紳　　需　　一　　一　　ロ　　■　　圏　　幽　　一　　脚　　幕 ，　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚　　帽　　瞬　　胴　　一　　一 一凶脚葡需髄騨輔用隔一幽η鱒隔瞬冒■一申騨需一一
1 1 1 1 1 膏1はて准
4 4 4 4一　　冒　　層　　曹　　一　　η　　鱒　　幣　　疇　　需 　　　　　　　婆，　　■　　曹　　■　　一　　η　　樺　　需　　曜　　一　　一　　一　　曹　　曽
画i「韓卿蟹騙一一m冊脚一一一幽輔需一一一臨鞠需謄曹一艦
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　躰　　”　　儒　　冊　　ロ　　國　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　鞠 騨　　幣　　席　　瀞　　輔　　需　　響　　謄　　一　　一　　冒
2 2 2 2 1　　1 創ハドソン
1
　　　2一　一　r　ψ　幣　陣　冊　一　一　一　一　一　圃　P　鱒　一　一　曹　一　鞠　幣　”　卿　葡　冊　需 　　　　　　　2一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　■　　噂　　r　　卿　　頼　　朧　　卿 　　　2■　　冒　　一　　一　　一　　幽　　噌　　朧　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　弾　　隔 　　　　　2需　　冒　　一　　曹　　一　　■　　■　　紳　　頼　　騨　　艀　　需　　盟　　一　　■ 　2一　　い　　幣　　幣　　需　　冊　　冒　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　繍
3 3 3 3 1　　2 音・パドック
一3一＿一＿＿一噂噂轄＿＿＿一一＿＿＿＿＿脚一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　静　　齢　－　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　阜　　常　　” 僻　　欄　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一 隔　　一　　一　　曹　　一　　昌　　騨　　靴　　”　　需　　層　　一 ’　　圏　　魑　　嘩　　聯　　幣　　冊　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒 ?
2 2 2 2 2 膏匿バドミントン
@ξ
　　　　　　　1
u　　胃　　一　　，　　冒　　一　　一　　騨　　即　　繭　　需　　一　　襯　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　，　　ロ　　曹　　曽　　■
　　　　　1
r　　障　　”　　脚　　騨　　騨　　儒　　需　　曜　　謄　　一　　胴　　冒　　一　　■
　　　　　1｝　　噂　　轄　　鼎　　需　　■　　冒　　一　　一　　一　　P　　轄　　隔　　隠　　一　　一　　一　　■ 　　　1一　　凹　　唱　　騨　　幣　　需　　開　　一　　冒　　曹　　曽　　曽　　嘗　　｝　　卿 　1
堰@　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　幽　　｝　　噂　　帽　　用　　一　　ロ　　一
画；一「縛廟冊■騨一一冒　■一　「　即願一一　一卿轄一冒曹曹
2 2 2 2 2 音1バトル
?
???
19382
19386
19387
19389
19391
19393
193sc
19396
19397
19399
見出し 騒韻注疑
ばんとく擬＞　　　　　　　　　W3
餐頭　　　　　　　　　　K1
番頭さん
番頭役
半田間
バントする
ハンドパヅグ
ハンドル
ハンドルさばき
串泣き状態
????「????
擬CM類Cll曜時長率媒?…?…?…?…?…?…?…?…?…?
0　スト　策　水　　6一　一30　－3．7　男
0パフ日18一一・60一＆o男
0パフ日18一一60－8．0男
0報T火18一一30－8。0男
0ストフ月0－60－1．1女
0　ス毒　教　火　12一　一90　－8．0　男
0一日水6一一90一＆o男
2教教木6一一15－1．1男
0　教　教　土　18一　一60　－3．7　鷹
0教教土18一一60－3．7男
???
1scOO
1scO6
1sc10
1sc13
1sc14
1sc17
19419
1sc21
1sc22
19425
死毘し 騨囎注詫
ハンナ民　　　　　　　　　H1
反応式　　　　　　　　　Xl
ハンパv－mグ　　　　　　　　　磁
販肘雨さん　　　　　　　H1
販売量　　　　　　　　　Kl
反発する　　　　　　　　E2
万々畿　　　　　　　　　K1
バンプ　　　　　　　　　　Gl地
パンフパーク教会　　　　　　　ff1固
斑別　　　　　　　　　　　K1
種CM類CH曜時長率媒
灘　0穀朝水6一一60－3．7テ
音　0教教火12一一30－1．1同
音　1一朝水12一一15－8．0女
音Oバ山火ひ一60－3．7男
音　0羅東水6一一60－3，7男
音　0報フ金18一一・90－8。0女
音　0スト丁水12一一30－100女
音　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8，0　男
音　0一一朝火6一一90－8．0男
音　0スト丁木12一一60一・100女
504　　｛1〕本縮五十音腰語彙表
本編 CM 番緯のジャンル チャンネル
全幅 出現 二二・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 綿｝二二‡　　　フジ　チレヒテレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　騨・踊注紀 種別度数　箆率　標本 琢　送　　　敦養　　　案得　　音　楽　　ティー　　リー　　　”ツ　　そ◎麺 駕名　　　鞍覇　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　饒鍵　　　奈京
19008バトルマッチクイズ　　　　　　磁 画　　　　　2　　0曾099　　　　　1　　　　　　一　　一　　圃　　胴　　齢 o 　2騨　　，　　謄　　一　　亀　　ロ　　冒　　一　　囲　　簡　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　　2【　　輔　　縣　　嫡　　幽　　一　　一　　■　　一　　需　　輔　　朝　　r　　騨　　禰　　噛　　葡　　鱒　　髄　　μ　　凹　　■　　一　　曹　　冒　　謄
19010
　　凹　　　一　　　一　　　謄
oドワイザー　　　　　　　　　G1　企 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1
幕　　騨　　讐　　一
@〇
一　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　輔　　脚　　芦　　亀　　凹　　一　　一　　一　　爾　　隔　　騨　　卿　　嘗　　曽　　一
　　　　　2一　　騨　　需　　騨　　情　　鞘　　一　　一　　曽　　ロ　　扁　　　圃　　一　　圃　　■　　刷　　幣　　囎　　，　　聯　　卿　　【　　一　　厘　　一　　一
1go11
　隠　　離　　帯　　幽　　一　　曹　　胴　　回　　願　　｝　　帯　　曽
ﾔ　　　　　　　　　　　　　冒1
　　　，　　胴　　輔　　囎　　m　　一　　一　　一　　一　　一
ｹ　　　　　38　　0．369　　　　10
冊　　僻　　幣　　鞠@4一一P1071116　　　8　　　　1　　　　1　　　4　　　13　　　11昌　　曹　　曹　　冊　　騨　　嚇　　卿　　“　　幽　　一　　一　　　一　　鴫　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　瞬　　幕　　麟　　轍　　甲　　”　　一
19012　　　　　　　　　　　　噌　　騨　　嘱　　一　　圃　　開　　胴　　隔@　　　　　　　　　　　　　算1 音　　20．019　　20
　　　　鱒　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　縛　　価　　脚　　嘗　　一　　曽　　冒　　糟　　需　　騨　　一　　一　　曽
P　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　2鱗　　■　　■　　一　　胃　　爾　　鴨　　嚇　　｝　　圏　　一　　　一　　吟　　幽　　曹　　一　　一　　層
隔　　輔　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　n　　一　　一　　一　　胴　　齢 一　　　謄　　　圃　　　爾 鱒　　一　　一　　曹　　一　　冊　　哨　　師　　鞠　　即　　幽　　幽　　冒　　隔　　層　　隔　　齢　　嶋　　一
1go20花盛り　　　　　　　　　　　報1 音　　20．019　　2o 1　　1 2
一　　一　　一　　隠　　轄　　鱒　　御　　嘗 需　　榊 P　　昌　　一　　一 囎　　學　　髄　　一　　曹　　一　　r　　冒　　層　　柳　　噌　　圏　　一　　一　　一　　胴　　騨　　卿 縣ρ幽一一謄需需輔尊巴騨n，P曽曽曹一一謄一冊胴齢榊19021謡　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　128　　1會242　　　　862 22　　　12　　　51　　　3　　　24　　　12　　　424　　　12　　　15　　　10　　　21　　23　　　23
19021 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 0 2　　　　　　　1一　　一　　層　　嚇　　輔　　噂　　P　　芦　　「　　凹　　一　　圃　　需　　嚇　　静　　轄　　曽　　曽　　曹　　曹 　1　　　　　　　2囁　　騨　　嚇　　卿　　墜　　甲　　一　　■　　一　　響　　需　　湘　　彌　　需
障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　冒　　一　　需　　脚　　解　　障　　髄　　一 圃　　　胴
1go22醒し合い　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　6　　0．058　　　　4 0 5　　　　1　　　　圏　　響　　一　　冊　　齢　　騨　　脚　　一　　軸　　一　　一　　曹　　冒　　襯　　”　　頼　　一　　髄　　■　　一 　3　　　　　　　1　　　　2艦　　冊　　願　　窟　　r　　一　　嘗　　一　　曹　　謄　　冊　　応　　隔　　需　　闇
輌　　甲　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　嚇　　胴　　闇　　幕　　鱒　　騨　　一
19023継し合う　　　　　　　　　　麗 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 o 2　　　　2　　　　2　2 　3　　　　　　　2　　　　2　　1昌　　冒　　需　　圃　　鵯　　曽　　髄　　魑　　一　　圃　　欄　　　需　　隔　　需　　騨　　闇　　簡　　躰　　噂　　一　　脚　　瞥　　幽　　一　　一　　曹
陣　　P　　一　　一　　一　　用　　鴇　　隔 齢　　齢　　幣 一　　回　　爾　　輔　　幣　　嘔　　、　　幽　　昌　　■　　一　　”　　齢　　鱒　　鼻　　騨　　圏　　圏
19024放し飼い　　　　　　　　　　　　　　織 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　隔　　縣　　卿　　卿　　P　　幽　　鍾　　曽　　圃　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　■　　■　　需り　　　　　　　隔輪“昌一一一榊輔脚卿讐曽 需　　需　　簡　　輔　　甲 幣　　繭　　騨　　m　　一　　曹　　一　　一　　騨　　襯　　鵯　　一　　墜　　隔　　一　　ロ　　圃　　胴　　胴　　情　　職　　墜　　一　　一　　一19025旧する　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　4　　05039　　　　3 o 　　　1　　2　　1一　　一　　酬　　冊　　需　　静　　鱒　　餉　　一　　一　　囑　　曹　　謄　　胴　　脚　　韓　　幽　　讐　　厘　　曹　　曹　　榊 　2　　　　1　　　　　　　1需　　一　　一　　騨　　唱　　一　　一　　胴　　需　　需　　一　　轄　　鴨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　輔
隔　　一　　桶　　輔　　仰　　，　　幽　　冒　　旧 禰
19027はなす〈雛・放〉　　　　　　　寵 音　　　　14　　0．136　　　　10 0 1　　3　　1　　1　　　　7　　互 4　　1　　4　　i　　1　　3
曹　　　一　　　■ 騨　一　一　圏　一　一　騨　輔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　一　圏　一　■　棚 鱒髄嘗一一一曜隔需齢幣芦曽一冒瞬需噌幣 “　　讐　　嘗　　曽　　謄　　扁　　騨　　胴　　一　　鱒　　幽　　墜　　唱　　聯　　幽19028目す　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　41　　0．398　　　31 0 10　　　　3　　　13　　　　　　　　　2　　　10　　　　3 5　　9　　8　　3　　4　　5　　？
19028 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一廟噌，幽曽謄曹帰隔聯需　　　　　　　　　　　　　　　需柵柳噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　“　　幽　　一　　謄　　“　　幕　　聯　　｝　　一　　凹　　謄 ”　　脚　　輔　　”　　餉　　一　　一　　闇　　齢　　卿　　齢 静　　鱒　　一　　凹　　一　　需　　胴　　胴　　鰯　　鵯　　脚　　騨　　■　　隔　　一　　ロ　　胴　　曜　　胴　　“　　ロ　　一　　一　　曹　　需
19029Panas　onic　　　　　　　　　　　　G1　　企画　　　　　2　　0．099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
需　　騨　　卿　　輔　　”　　髄　　冒　　■　　需　　伽 鱒　　聯　　一　　一　　一 鴨　　轄　　卿　　聯　　帽　　■　　冒　　需　　隔　　騨　　輔　　尊　　鱒　　謄　　幽　　一　　需　　騨　　嚇　　柳 順　　顧　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　障　　｝　　謄
19034放つ　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 2
昌　　曹　　需　　需　　隔　　幕　　鱒　　噂　　一　　塑　　一　　　凹　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一「　　「　　一　　圃　　刷　　襯　　輔　　“ 圏　　　凹　　　需　　　需　　　弼 昌■一一胴輔鴨飾曽嘩幽曽曹一冊輔，願曽19038バナナ　　　　　　　　　　　　G1 音　　io．010　　10 1 1
19038 團　　　1　0．049　　10 1 1
噂　　髄　　幽　　圏　　謄　　需　　冊　　静　　騨　　の　　巴　　嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　讐凹　　ロ　　需　　需　　鯖　　鯖　　一　　■　　需　　胴　　騨　　幕 ，　　曽　　曽　　一　　回　　胴　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　旧　　胴 ロ　　一　　胴　　回　　需　　襯　　幣　　嚇　　幽　　髄　　曹　　曹　　需　　騨　　馬　　幣　　鴨　　鵯　　幽　　一　　一　　一　　胴　　嗣　　補　　即
19（》40花の万博　　　　　　　　　　鐙　園 膏　　10，010　　1o 1 1
19040 画　　　1　0，049　　12 1 　　　　　　　　　　1
ｧ　　墜　　一　　幽　　圃　　闇　　曜　　需　　輔　　幣　　幽　　　P　　鯖一　　　圃　　　胴 瞬　膚　欝　圏　圏　一　一　隔　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　縣　，　髄　一　冒　冊　鴨 鱒　　聯　　一　　圏　　一 鯖　　騨　　芦　　一　　一　　一　　需　　冊　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　｝　　騨　　曽　　曽　　髄　　需　　需　　棒
19042花のゆくえ　　　　　　　　　　蹴　　題 画　　　　　2　　09099　　　　　1 0 2 2
柵　　齢　　鼻 一　　一　　需　　隠　　齢　　齢　　弊　　顧　　讐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　「　　隔　　謄　　輔　　噌　　｝　　P 一　　一　　需　　需　　繭　　墜 圏　　一　　一　　冊　　騨　　輔　　藤　　離　　隔　　芦　　謄　　曽　　曹　　謄　　冊　　願　　幕　　”　　P　　曹 昌　　需　　需　　需　　博　　齢　　弊　　幽　　謄　　謄　　胴　　　一　　魑　　曹　　瞬　　扇　　需　　輔　　鞠　　齢　　脚　　P　　μ　　唱　　一　　一
19弱4花びら　　　　　　　　　　　燐 膏　　　　　2　　0ヴ019　　　　　2
?
ユ　　　　　　　三 2
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胴　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　脚　　騨　　補　　騨　　一　　騨　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　凹　　圏 ｝　　騨　　幣　　隔　　柳　　需　　儒　　冊　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　■ 曹　　曽　　一　　噂　　噂　　一　　脚　　聯　　輔　　需　　一　　一　　隔　　隔 ＿」一＿＿廟＿一＿＿＿脚辮＿＿＿＿＿＿＿隼輔”＿需　　観　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　榊　　幣　　縣　　葡　　罰　　儒　　ロ i
1　　1　　2　　4 4　　1　　3棚　　謄　　一　　需　　ロ　　謄　　■　　一　　一　　冒 　3　　2　　3一　　一　　一　　一　　，　　μ　　輔　　輔　　輔　　一　　一　　需　　一　　團　　一　　一　　一　　一 　5　　2　　1■　　一　　一　　聯　　一　　，　　鷺　　一　　律　　隔　　腎　　彌　　齢　　弼　　回 　6　　2“　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　凹　　瞥　　r　　卿　　酬　　鴨　　襯　　糊 音1幡　1
甲　　騨　　騨　　脚　　轄　　一　　鼎　　一　　一　　需　　謄　　，　　一　　騨　　騨　　一　　需　儒　　需 閉「回一冒一”需曹冒曹一一噂尊騨冊騨一凹幽髄悼脚
1　　1　　1　　8　　　　1 10　　2 1　　8　　1　　1　　18　　　　2　　2 7　　4　　1 音謂ババ　1
g 1
1　　工　　4 6 4　　1　　　　　1 4　　　　　1　　16 画1?
?
???
??．??．??．??．????????????「 ???
??
?
． ．
??
??
??
1
見出し 騨・舗臨
PM2：00－4：00
PM4：16
PLO中央婁鼠会
贔
Bクラス転落
ピーーグル号航海配
ビーコンストV一ト
B3〈地階〉
ヒースタリフ
B鷹
ff1
磁
Hl縄
Kl
Hl
Hl題
Gl譲
Ul
Gl人
El
　　　　　　　　　　　話穫C詞類CH曜時畏率媒
懸　0教朝月6一一・30－8．0テ
画　0報フ金18一一90－8。0テ
音　0報総崩18一一30－3．7男
膏　　　0　／s　日　塞　12－　91一　一8．0　男
音　0報フ月18一一90－8．0男
圏　0パ丁土18一一60－100フ
音　0淋半月ひ91一一・1．1劇
画　0報総木18一・・60－8．0実
音　0一東金6一・一90－1．1男
画　　　5　－　　T　水　　O一　一15　－3．7　テ
???
?????…?｝?｝??????????? ，? ? ?? ??? ???
晃旧し 語轡・旧注2
PTC〈フ。liンストンタワークラプ＞　　　Gl標
ひいては　　　　　　　　　　　冒4
ビートたけし　　　　　　無人
ビートたけしさん　　　　　　　91
ビートローズ監蟹　　　　　　　田
B2〈地階＞　　　　　　　El
P．　25　ElびVNぴも、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
ビープルズコート　　　　　　　Gl懸
B4〈地階〉　　　　　　　撮
種　．C潤　葉嚢　C卜匪　曜　　時　　畏　　寧　　媒
画　0音刺金O一一60－1．1築
三　0報T火18一一30一・8。0男
湯　0一フ月12一一δ0磯00テ
音　0他丁金12一一15－8。0一
音　O中田日0一一30－L1男
ξ璽至　　0　報　総　木　18一一　一60　－8，0　異
画0一一日金6一一15－8．0デ
音　　 0　スト　丁　木　12一　一60－ICO　男
膏　　　O　報　丁　　日　　O一　一30　－1。1　男
爵　O報総木18一一60－8．0異
506　　［ll本舗五十音順語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦穆・　一竣　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 霞卜｛区　　擬鮭民　　目玉　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・罐注配 晒蝋度数　比寧　　橡本 鰻　　邉　　　　籔養　　　　実用　　　雪　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐 鶴川　　　敦翼　　テレヒ　　丁2S　　テレヒ　　絹霞　　奈京
190？5ははあく感〉　　　　　　　　　　晒 音　　120．116　120 2　　1　　3　　1　　2　　2　　1　　鯖　　轄　　”　　脚　　騨　　騨　　襯　　嘔　　卿　　騨　　職　　辮　　，　　一　　芦　　騨　　幽　　謄　　墜　　一　　一　　一　　一
19076
　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一
ﾎばあ　　　　　　　　　　　　巌 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 　　　　　　4胴　　胴　　胴　　脚　　輔　　嶋　　需　　椿　　需　　齢　　鯖　　靹　　鱒　　幣　　騨　　轄　　鞘　　齢　　η　　嘔　　唱　　P　　P　　幽 　　　　　　　　　4一　　凹　　一　　一　　蝉　　一　　卿　　嘗　　一　　一
19077　　一　　一　　一　　凹齔e　　　　　　　　　　　　響1 脅　　　　　　17　　　0．165　　　　　11 0 2　　　　4　　3　　5　3 1　　　　2　　7　　5　　2
19077 團　　　9　0．445　　20 　　　1　　　　8一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　，　　爾　　爾　　謄　　嚇　　需　　鱒 　　　　　　　9彌　　卿　　縣　　胴　　噛　　謄　　翻　　隔　　幣　　需　　欄
冊　　翻　　隔
19078母親たち　　　　　　　　　　彫 画　　　　3　　0．148　　　　1 o 　　　　　3鱒　　「　　鱒　　幽　　P　　昌　　一　　一　　幽　　髄　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
■　　　一　　　一　　　一　　　一
19081二心　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10．010　　1o 1 1
19081 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
”　　騨　　q 圃　　■　　開　　需　　響　　冊　　冊　　冊　　輔　　鴨　　騨　　胴　　脚　　襯　　柳　　輔　　齢　　静　　齢　　静　　弊　　停　　鞘　　脚　　n　　脚　　騨 一　　一　　髄　　髄　　「　　「　　申　　墜　　一　　謄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鞘　　”
19082懸場さん　　　　　　　　　　　撫 音　　　　　2　　0‘019　　　　　1 o 2 2
鞘　　脚　　樺 旧　　冒　　謄　　需　　一　　需　　一　　需　　嚇　　隔　　一　　刷　　需　　襯　　襯　　需　　需　　轍　　補　　輔　　輔　　藤　　繭　　旧　　口　　鱒　　， 鱒　　P　　”　　単　　聯　　”　　単　　騨　　僻　　障　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢
19086派閥均衡　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　1o 2 2
齢　　轍　　轍 一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　需　　闇　　盟　　一　　圃　　需　　冊　　冊　　鴨　　冊　　隔　　静　　罷　　胴　　輔　　輔　　輔　　舶　　鱒　　鱒 鱒　　葡　　騨　　襯　　騨　　”　　卿　　鵯　　鱒　　解　　囎　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哺　　一　　輔
19087母の日　　　　　　　　　　　雛　　固 音　　　　　2　　0rO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
弊　　鱒　　鱒 轍　　繭　　騨　　瞥　　唱 冒　　ロ　　髄　　曹　　一　　需　　罷　　一　　一　　冊　　一　　胴　　需　　冊　　用　　－　　扁　　隔　　胴　　騨　　彌　　鳳　　簡　　陳　　縣　　僻　　卿　　第 弾　　陣　　曹　　脚　　夢　　鱒　　御　　鱒　　鱒　　嘩　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　胴　　補　　脚　　葡
19088パパは殺し膣　　　　　　　　　撫　　題 音　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
19088 画　　　　　3　　0甲148　　　　1 0 　　　　　　　　　　　　　　3鱒　　騨　　柳　　一　　夢　　脚　　一　　脚　　幣　　唱　　唱　　甲　　脚　　騨　　一　　髄　　幽　　唱　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　ロ　　■　　一 　　　　　　　3ロ　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　嘗　　謄　　鱒　　一　　謄　　嘗　　一　　凹　　脚　　一　　凹　　一　　一
一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一
19093思寄せ　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　髄　　曹　　一　　圃　　一　　ロ　　開　　需　　冊　　瞬　　需　　需　　輔　　静 輔　　需　　幕　　騨　　需　　幕　　聯　　需　　幕　　縣　　僻　　需　　回　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　爾　　胴　　一　　冒　　謄　　一　　謄需　　隔　　脚　　胴 卿　　齢　　卿　　鼻　　哨　　n　　鱒　　卿　　騨　　騨　　鱒
1go97はブラシ　　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　11 1 1
1go97 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　1柳　　幕　　騨　　楠　　静　　齢　　轄　　躰　　繭　　噌　　職　　鱒　　葡　　頼　　曽　　轄　　い　　脚　　即　　P　　”　　一　　髄　　一　　髄　　9　　一　　■ 　　　　　　　　　　1昌昌一一曽曽一謄曹一一一噂脚樽鱒弾噂韓鱒甲一鱒騨一一
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　胴　　　隔　　　隔　　　一
19101パブワックコート　　　　　　　G1 0 　　　　　　　　　　　　3”　　卿　　嘩　　芦　　芦　　一　　一　　唱　　幽　　凹　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　讐　　圏　　一　　圏　　■　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　，
旧　　一　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　凹　　一　　一　　昌　　一　　一　　一
191〔｝4浜　　　　　　　　　　　　　暫1 膏　　10．010　　10
? 1
19104 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
凹　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　回　　回　　一　　回　　冊　　刷　　需　　胴　　一　　闇 嚇　　騨　　隔　　需 噛　　幣　　需　　精　　輪　　嚇　　博　　静　　静　　静　　齢　　鱒　　噌　　卿　　鞘　　導　　嘔　　“　　”　　縛　　噸　　“　　髄　　騨　　μ　　騨　　幽　　曽　　曽　　髄 ■凹凹■一■一圏曽一■讐一鵯鱒騨噌鞠【鱒髄一鞘甲鷺一一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　卿　　い　　蝉　　唱　　唱　　圏19105浜北市　　　　　　　　　　　H1　地 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　1 0 2 2
需　　脚　　需　　隣　　紳　　悼　　櫛　　鵜　　”　　，　　，　　髄　　一　　一　　η　　「　　P 一　　　幽　　　一　　　幽 ■　　　一　　　曽　　　艦　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　圃　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　冒　　　謄　　　曹　　　一　　　口　　　謄　　　冊　　　需　　　需　　　騨　　　需　　　” 圃　　齢　　禰　　彌　　胴　　騨　　需　　輔　　湘　　騨　　冊　　圃　　一　　一　　■　　曹　　ロ　　ロ　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　需
19107
　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　爾　　　閉　　　棚
l俊目皿小中掌校　　　　　　　凪　　組 膏　　10。Oio　　1o
? 1
19107 画　　　亙　0。G49　　1 o
? 1
一　　一　　隔　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　ロ 隔　　謄　　翻　　需　　爾　　需　　騨　　需　　鵯　　騨　　精　　轄　　噌　　齢　　胴　　轍　　膚 聯　　昌　　「　　騨 口η卿弊鱒甲一甲卿聯一幽一一一幽圏一一曽曽曽嘗幽昌■唱圃一胴 胴　　胴　　胴　　開　　需　　胴　　一　　謄　　圃　　盟　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　嘗　　畠　　一　　髄　　畳　　一　　曽　　畳　　曽　　魑19111浜田光子　　　　　　　　　　剛　人 音　　1G．010　　1o 1 1
19111 画　　20。099　　1o 2 2
一　　齢　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　曹　　扁　　曹　　需　　需　　騨　　冊　　需　　騨　　騨　　隔　　隔　　幕　　楠　　需　　襯 噛　　齢　　哺　　一 麟　　幣　　嚇　　輪　　繭　　騨　　噌　　鵯　　瀞　　鱒　　脚　　噌　　曽　　｝　　帯　　卿　　脚　　噂　　轡　　一　　駒　　騨　　一　　讐　　唱　　讐　　圏　　一　　昌　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　曹　　曽　　謄　　一　　圏　　鱒　　一　　印　　い　　脚　　｝　　一　　曹　　P　　卿　　嘔　　芦　　い　　一
19113二つ干鳥〈古語＞　　　　　　M 脅　　10．010　　1o 1 1
19113 團　　　　　3　　09148　　　　　1 o 3 3
輔　　補　　隔　　舶　　騨　　僻　　，　　｝　　甲　　一　　髄 曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　需　　　盟　　　一　　　需　　　胴　　　一　　　需　　　旧　　　需　　　一 鰯　　嗣　　欄　　罷 卿　　嚇　　脚　　刷　　柵　　輔　　柵　　襯　　襯　　騨　　騨　　輔　　庸　　幕　　舶　　囎　　囎　　紳　　鞘　　藤　　幣　　弊　　聯　　階　　鱒　　”　　“　　卿　　騨　　P 騨一一P一幽曹一一曹P一俘帯騨囎躰停鞠需韓噛算幣瀞曹19122はみ出す　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0ro19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
冊　　需　　彌　　輔　　舶　　弊　　鯖　　弊　　弊　　藤　　卿　　齢　　曹　　騨　　卿　　騨　　即 欝　　一　　一　　， 昌　　幽　　一　　一　　一　　髄　　芦　　一　　一　　髄　　嘗　　一　　幽　　凹　　圏　　凹　　一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　隔　　隔　　層　　謄　　隔　　謄 響　　用　　冊　　－　　需　　冊　　需　　鴨　　扉　　偏　　冊　　冒　　一　　隔　　一　　層　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需
19125
　　　　　　　　幣　　“　　■　　圏　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　曹　　冒　　一　　冒　　扁
nム〈球団串本ハム〉　　　　　　磁　　親 音　　10．010　　10 1 1
19125 画　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　1 0 2 2
需　　，　　胴　　騨　　騨　　彌　　補　　静　　齢　　補　　輔　　繭　　静　　静　　噛　　齢　　静 鱒　　”　　脚　　噌 嘩　　“　　聯　　脚　　臼　　，　　，　　一　　，　　脚　　脚　　嘩　　墜　　顧　　剛　　一　　幽　　一　　嘗　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　ロ 謄　　　一　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需　　　冊　　　冒　　　棚　　　胴　　　謄　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　凹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　口
19126
　　　　　　　　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　曹　　　■　　　曹　　　曹
H村京挙　　　　　　　　　　　Hユ　入 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
一　　圃　　隔　　h　　－　　輔　　網　　襯　　輔　　侑　　幣　　構　　｝　　鞘　　騨 “　　騨　　n　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　凹　　圏　　唱　　曽　　曹　　一　　一 一　　　冒　　　曹　　　一 謄　　一　　謄　　冒　　一　　謄　　需　　曹　　冒　　需　　需　　謄　　■　　開　　囲　　瞬　　”　　艀　　鴨　　齢　　輪　　補　　輔　　囎　　繍　　膚　　鞘　　弾　　僻　　障 騨　　一　　櫛　　一　　｝　　”　　い　　障　　脚　　四　　墜　　轄　　榔　　舶　　湘　　脚　　齢　　輔　　幕　　静　　簿　　需　　鞘　　輔　　脚　　鞘
19128はめる　　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 2
一　　一　　圃　　圃　　胴　　圃　　闇　　翻　　刷　　開　　翻　　胴　　齢　　禰　　輔　　需　　齢 輔　　騨　　騨　　禰 鵯　　卿　　騨　　騨　　輔　　｝　　曹　　卿　　｝　　曹　　嚇　　鯖　　齢　　鱒　　鱒　　の　　ρ　　髄　　讐　　圏　　一　　幽　　一　　圏　　■　　凹　　一　　一　　■　　一 一髄需需需需曽冊需一胴一層一幽髄一幽謄臨魑嘗嘗曽嘗一闇轄脚騨脚髄騨一一D曽曽一@■曹一19129野守　　　　　　　　　　　　HI 膏　　　　　11　　0．107　　　　10 4 2　　1　　1　　　　1　　　　6 1　　1　　1　　　　4　　4
圏　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　髄　　需　　冊　　，　　冊　　一　　扁　　扁 幣　　輔　　彌　　湘　　鱒　　鱒　　脚　　n　　脚　　鱒　　鱒　　聯　　「　　一　　墜　　騨　　幽 幽　　　一　　　一　　　一 曹一一髄曽畠讐曹一凹昌一圏一一■■曹曹隔■隔隔曜冊謄需需需庸 襯　　輔　　輔　　幕　　需　　”　　需　　静　　輔　　”　　輔　　齢　　需　　需　　曜　　雪　　胴　　胴　　闇　　隔　　，　　需　　扁　　騨　　鴨　　需19131はやい〈畢・速〉　　　　　　響3 音　　　　92　　0．893　　　64 9 8　　　15　　　13　　　　　　　　19　　　26　　　11 9　　　18　　　18　　　12　　　17　　　　7　　　！1
19131 画　　3　0ほ48　　33 1　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
胴　　層　　曜　　胴　　－　　僻　　需　　輔　　縛　　鵜　　騨　　襯　　噌　　輔　　“　　静　　囎 尊　　卿　　噛　　騨 職　　一　　一　　噌　　曹　　串　　停　　唱　　μ　　鱒　　鱒　　鱒　　髄　　髄　　一　　P　　曽　　鵬　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　曹　　需 曹　　　需　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　扁　　　刷　　　盟　　　需　　　胴　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　扁　　　圃　　　冊
19132
　　　　　　　鱒　　噌　　鱒　　脚　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
O起き体操　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　1．o 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　曹　　囁　　一　　一　　一　　騨　　謄　　刷　　胴　　齢　　補　　補 脚　　鞠　　，　　輔　　一　　一　　髄　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一 一　　　圏　　　謄　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　需　　需　　一　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　冊　　鴨　　騨 騨　　齢　　尊　　騨　　繭　　齢　　卿　　囎　　卿　　”　　轄　　胴　　幕　　需　　鴨　　騨　　”　　需　　輔　　柳　　脚　　嶺　　脚　　齢　　輔　　一
19147はやす〈生〉　　　　　　　　　　賜 音　　10．010　　1o 1 1
19147 画　　　1　0。0弱　　　1 0 1 1
開　　榊　　隔　　騨 需　　騨　　躰　　静　　胴　　翻　　胴　　層　　隔　　卿　　需　　紳　　輔　　請　　輪　　齢　　一　　躰　　鱒　　｝　　鞘　　｝　　騨　　騨　　騨　　ρ　　一　　曽　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　β　　騨　　騨　　一　　一　　一　　髄　　一　　畠　　一　　凹　　圏　　曹
19148
　　　　　　　謄　　需　　冊　　用　　一　　需　　騨　　藤　　弊　　鯖　　幣　　幣　　脚　　P　　”　　一　　畠　　畠
￥oし　　　　　　　　　　　廠
一　　　昌　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　用　　　一
ｹ　　50，0感9　　1o 5 5
9　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　謄　　盟　　盟　　盟　　需　　冊　　騨　　卿　　冒　　闇 観　　湘　　卿　　“ 卿　　隠　　順　　胴　　繭　　輔　　縣　　柵　　脚　　襯　　粛　　轄　　需　　齢　　鞘　　鯖　　麟　　“　　鱒　　騨　　脚　　鞘　　即　　卿　　P　　駒　　μ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　墜　　唱　　鱒　　幽　　幽　　昌　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一
19154
　　　　　　　冊　　冊　　需　　観　　需　　齢　　騨　　脚　　鞘　　鱒　　樺　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一
＊ﾚ　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　1 2
金体
番号
19511
19513
19516
19521
19522
19529
19530
19532
19535
19537
晃出し
ビール二軸
ピーール愛
二二引田
二丁嘉男名古柳大教授
ビオラ
二審防止
控え
日帰り
比較する
a陰
軸距舞騰
　磁
　匪1
　K1企
　Hl
　Gl
　Kl
　腎1
　響1
　犠
種C同類C洞曜時長日嗣
膏　0バ東金0一一30－1，1女
膏　　　0　教　総　Ei　　6一　一30　一一100　男
画　0－丁木　6一一90一＆0テ
画　0二四火12一一15－8．0テ
薗　0音教日1餅91一一一・1．1テ
膏　0報T土6一一15－8．0男
脅　0－T木6一一90－8．0男
音　　　0　報　総　オく　18一・　一60　－8齢0　女
音　0ス孝H土0－91一一Ll男
音　0バ東木12一一60－3．7男
全体
ﾔ号 見旧し　　　　　　　　　語鍾・關注艶
　　　　　　　　　　　謡
增@C輪軸C縫綴　蒔　長　皐　媒
19538皮下結節　　　　　　　　　　K1 画　　0一東臼　6一一15－1．1テ
一　　　隔　　　冒　　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　罷　　■　　盟　　需　　一　　胴　　鯛　　輔　　補　　輔　　齢　　顧　　噌　　僻　　騨　　紳 ，　　ρ　　鱒　　甲　　一　　一　　甲　　　P　　”　　卿　　一　　騨　　｝　　脚　　騨　　μ　　即　　一　　一　　辮　　脚　　騨　　一
19540東　　　　　　　　　　　　　冒1人 音　　0パ　フ　金　0一一30－3。？男
一　　　圏　　　9　　　一 μ　　凹　　一　　讐　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 儒　　葡　　願　　騨　　騨　　榊　　舶　　瀞　　騨　　需　　廟　　－　　曹　　襯　　輔　　静　　需　　需　　葡　　粥　　“　　齢　　需
19541東尾　　　　　　　　　　　　腎1人 画　　0淋朝月18－91一一100テ
需　　艘　　楠　　静 翻　　剛　　刷　　朝　　酔　　縣　　用　　嶺　　囎　　鴨　　静　　輔　　齢　　齢　　躰　　卿　　齢　　幣　　僻　　騨　　鞘　　一　　騨　　一　　P　　－　　P　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
19542東大阪　　　　　　　　　　　綴地 画　0報日日　6一一15－3．7テ
一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　ロ　　冒　　擢　　一　　層　　儒　　葡　　”　　需　　輪　　騨　　卿 韓　　需　　｝　　欝　　幣　　一　　騨　　一　　一　　輔　　腕　　葡　　韓　　静　　騨　　帯　　藤　　”　　即　　脚　　網　　鼻　　P
19544東大阪市荒川　　　　　　　　冠1地 音　　0報臼火　か一篇一3．？男
騨　　髄　　昌　　騨 ，　　一　　｝　　”　　，　　P　　一　　一　　幽　　騨　　騨　　唱　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　” 一　　一　　一　　9　　隔　　縣　　襯　　朝　　團　　回　　謄　　冒　　曹　　冒　　■　　謄　　騨　　，　　層　　儒　　齢　　榊　　騨
19545楽大関　　　　　　　　　　　鴇 画　0淋朝水　0一一30－100テ
隔　　寵　　刷　　冒 冒　　一　　罷　　粥　　冒　　冊　　盟　　弼　　嚇　　轄　　縣　　静　　翻　　齢　　鵯　　僻　　輔　　瀞　　輔　　輔　　鞘　　一　　脚　　一　　脚　　髄　　P　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
19546東尾君　　　　　　　　　　　H1 音　　　0　ス事　朝　水　18－　91一　一8曽0　男
冒　　　曹　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　■　　冒　　一　　■　　一　　鴨　　嚇　　騨　　卿　　一　　韓　　鱒 一　　齢　　騨　　”　　幣　　騨　　一　　噂　　騨　　鞘　　騨　　騨　　静　　騨　　騨　　僻　　μ　　卿　　卿　　一　　旧　　一　　一
19549東口　　　　　　　　　　　　罰 音　0他フ臼！2一一15－8．0女
一　　　一　　　一　　　曽 騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　謄　　需 鴨　　齢　　需　　齢　　幕　　曜　　一　　葡　　輔　　■　　需　　一　　一　　騨　　需　　糟　　齢　　齢　　脚　　幣　　麟　　弊　　一
19550東小結　　　　　　　　　　　罰 画　O淋朝水　0一一30－100テ
輪　　輔　　鴨　　韓 幣　　韓　　韓　　麟　　一　　”　　轄　　即　　鱒　　停　　”　　”　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　冒　　隔　　静　　囎
19551東十簡十瓢枚駿　　　　　　H1 音　O淋総日12－91一一3．7男
〔1］　本編薫十音頽語彙裏　　　 507
曜　臼 時閣帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　弛
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～鷹」～3，7～8，0～100テ騨フフリップ轡ト　麹 匹見繊し
1　　1　　2　　1　　2　　2　　3 3　　8　　18　　2　　1　　1 4　　2　　5　　1 9　　1　　2音【ははあく感〉
隔　　隔　　胴　　圃　　榊　　騨　　r　　r　　騨　　胃　　一　　一　　一　　■　　騨　　曹　　r　　璽　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　冒　　囲　　一　　一　　胴　　” 冒　　冒　　一　　価　　一　　静　　一　　，　　一　　一　　回　　冒　　謄　　需　　一　　扁　　騨　　” 需　　一　　圃　　謄　　扁　　胴　　層　　需　　，　　圃　　卿　　■　　冒　　曹　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一 ＿」一一＿卿需＿＿＿＿＿＿＿聯幣＿＿一一＿＿輔＿
4 4 4 4 4 　匹Qばばあ
一　　一　　一　　一　　需　　需　　幣　　鞘　　”　　弾　　幣　　騨　　頼　　聯　　噂　　棒　　騨　　帯　　　■　　「　　騨　　「　　鞠　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　曹 曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　■　　　冒　　　冒　　　曹 一　　一　　隔　　■　　鱒　　一　　噂　　嘩　　口　　曹　　騨　　騨　　一　　陶 “∴”＿＿一一一＿＿一聯＿＿＿一r脚幣一＿
2　　　　3　　2　　2　　7　　16　　5　　4　　2 1　　5　　3　　4　　4 5　　i　　8　　3 12　　5　駈ﾘ母親@；
　　　　　　　　　　1　　8鞘　　脚　　，　　”　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　冨　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　薦　一　　一　　一　　冒　　，　　圃 　8　　　　　　　1層　　齢　　用　　幕　　鴨　　”　　輔　　扁　　葡　　鵜　　騨　　鞠　　隔　　聯　　騨 　　　1　　　　　　　8腎　　嘩　　η　　鱒　　騨　　脚　　脚　　騨　　鞘　　需　　需　　齢　　”　　縛　　脚　　騨　　幣　　岬 　8　　　　　　　1脚　　瀞　　一　　轄　　脚　　柳　　鵜　　輔　　輪　　”　　縛　　縛　　襯　　鴨　　鞘 　1　　8嘘　　襯　　旧　　一　　■　　一　　一　　一　　團　　罷　　胴　　罷　　一　　一 鋼圃「一一ロー巴鴨騨輔胃開謄一一一艦齢轄囎曹冒馴幣
　　　3寵　　齢　　鞘　　櫛　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　璽　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　3一　　ロ　　闇　　一　　胴　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　帰　　圃　　酔　　需 　　　　　　　　　　3齢　　輔　　齢　　幣　　輔　　瀞　　輔　　鵜　　需　　冊　　胴　　謄　　縣　　湘　　輔　　需　　需　　湘 　3卿　　用　　冒　　謄　　需　　一　　一　　曜　　”　　回　　需　　一　　一　　冒　　盟 画1母親たち
1 1 1 i 1
一　「一一　一　η噌瀞”層一　■　■一　一層　幣　需需一　一一聯用
??????
1 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一
　1
｡　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　凹　　　■　　　■　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一
　　　1鵯　　申　　｝　　騨　　柳　　鱒　　卿　　瀞　　鞘　　轄　　鞠　　騨　　鱒　　脚 劇鞘州脚鞠縛圃　一一一一”脚聯鴨脚一一　一　一　一　幽　騨圃　一
騨　　一　　一　　一　　騨　　障　　幣　　輯　　噂　　”　　一　　卿　　一　　一　　鱒　　鱒　　騨　　唱　　一　　一　　「　　「　　一　　騨　　，　　一
@　　　　　　　　　　　　　　2”　　騨　　｝　　一　　冒　　齢　　即　　噌　　轄　　騨　　騨　　鞠　　騨　　騨　　鞠　　楠　　帯　　脚　　一　　一　　樺　　曹　”　　一　脚　　一 　2唱　　一　　一　　■　　騨　　曝　　「　　騨　　一　　謄　　一　　一　　凹　　一　　一 　　　　　2一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　幽　　圏　　「　　一　　”　　一　　幽　　「　　一　　一　　髄 　　　2幽　　魑　　謄　　凹　　一　　艦　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　“　　“ 2
??????」
2 2 2 2 2
　　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　轄　　冊　　層　　一　　冒　　一　　一　　r　　噂　　縛　　層　　瞠
ｹ1派閥均衡
＿」＿＿＿一＿r蟻聯需＿騨＿＿一＿＿噂噌鴨＿＿＿葡　　需　　鞘　　“　　冒　　断　　需　　擶　　輔　　柳　　騨　　購　　鼎　　騨　　鞘　　騨　　彌　　鼎　　雪　　鱒　糟　　縣　　柳　　即　　轄　　算 馴　　曝　　騨　　｝　　鱗　　即　　幣　　弾　　脚　　準　　噂　　一　　噂　　η　　幽 一　　一　　曹　　幽　　一　　脚　　尊　　騨　　｝　　脚　　躰　　轄　　晴　　鱒　　脚　　騨　　脚　　騨 m　　η　　鱒　　幣　　韓　　騨　　補　　脚　　鞘　　翰　　弊　　韓　　需　　轍　　” 騨　　静　　顧　　齢　　冒　　圃　　回　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　一
1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　8ｹ・母の日
1
葡儒脚一高圃騨酔一丁騨輔静日輪酔”襯一曝瀞柳轄弾静” 鱒　　鞠　　”　　噌　　弊　　鱒　　縣　　榊　　輔　　榊　　鱒　　弊　　鞠　　仰　　騨 卿　　｝　　「　　「　　脚　　鱒　　幣　　鞠　　柳　　榔　　需　　輔　　鞠　　隔　　脚　　鴨　　輔　　鞘 需　　聯　　”　　脚　　椿　　輪　　鱒　　騨　　静　　需　　楠　　縣　　繭　　隔 ｝　卿　湘　補　謄　騨　謄　一　一　■　凹　η　嚇　轄　嚇　一　一　騨2 2 2 2 2
???????
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2 2 2 2 2 音誼0砧YWOOD
凹　　η　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　冒　　一　　需　　応　　幕　　一　　噌　　鱒　　噌　　噂　　一　　幽 ■　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　■　　一　　卿　　卿　　一 一　　　冨　　　口　　　圃　　　隔　　　隔　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　隔　　　一　　　口　　　曹　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層 一　　一　　冒　　罷　　一　　■　　一　　冊　　冒　　需　　願　　襯　　解　　静 冊」内需襯曹一曹魑一唱晴聯翰騨齢冊一隔一一一圏曽
2 2 2 2 2 音；バリカン
一　　胴　　隔　　需　　冒　　冒　　冒　　響　　”　　需　　艀　　繭　　”　　常　　願　　｝　　鱒　　曹　　■　　扁　　一　　曹　　一　　需　　一　　一 一　　一　　寵　　，　　需　　一　　僻　　縛　　轄　　轄　　輯　　幽　　一　　一　　一 鞠　　脚　　鱒　　脚　　”　　弾　　鱒　　柳　　幣　　縣　　鱒　　輔　　齢　　幣　　柳　　静　　贈　　輸 轄　　卿　　鴨　　縛　　鵯　　願　　輔　　一　　弾　　幕　　齢　　樺　　贈　　脚　　m 坤　　騨　　一　　｝　　騨　　一　　鱒　　聯　　一　　9　　一　　一　　一　　謄 ＿」＿＿r噌＿＿＿＿＿＿一＿＿一＿駒鱒幣幣楠＿＿
1　　　　1　　　　1　　　　21　　2　　2 1　　　　1　　3 1　　　　2　　2　　3 　8ｹ・張り切る
r　　圏　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冊　　騨　　璽　　脚　　輯　　剛　　轡　　騨　　一 卿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　翻 冒　　一　　冒　　圏　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　ロ　　　ロ 冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　一　　一　　剛　　曜
1　　1 2 1　　　　　1 2 2 音1パリツシユ
冨　　冨　罷　　隔　　鴨　　冒　　胴　　冊　　儒　　葡　　需　　鱒　　隔　　停　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　需 隔　　一　　齢　　卿　　願　　騨　　幕　　幣　　鱒　　旧　　η　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　髄　　噸　　悼　　騨　　紳　　騨　　幕　　弾　　輸　　騨　　騨　　朧　　卿　　即 騨　　辮　　鱒　　鴨　　幕　　情　　幣　　騨　　鱒　　需　　脚　　脚　　”　　脚　　蝉 鱒　　髄　　弊　　一　　一　　幽　　鞠　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 音1張り手　1
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騨　　謄　　一　　隔　　冊　　鴨　　冒　　一　　一　　冊　　騨　　静　　隔　　常　　常　　騨　　魑　　一　　璽　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一 胴　　團　　需　　欄　　騨　　彌　　彌　　隔　　頼　　”　　甲　　騨　　曹　　一　　一 脚　　陣　　嘩　　噂　　唱　　騨　　縛　　聯　　鞘　　鴨　　縣　　鞘　　囎　　囎　　騨　　需　　齢　　縣 卿　　輔　　輔　　輔　　輔　　卿　　轄　　轄　　卿　　齢　　齢　　幣　　鴨　　鵯　　， 騨　　鵯　　幽　　｝　　噌　　噛　　｝　　噸　　鞠　　幽　　一　　一　　圏　　幽 η「一唱一一需騨一一ロー曹一髄卿一唱紳鞠輔襯響冊
2　　2　　1　　1　　1　　21　　3　　3　　2 2　　3　　1　　1　　22　　2　　4　　1 2　　7 音1はる〈張・貼〉
瞥　　一　　一　　一　　■　　一　　9　　一　　昌　　幽　　圏　　謄　　圏　　一　　一　　一　　盟　　謄　　酔　　一　　噌　　”　　噌　　”　　脚　　一 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　冊　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一 ■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 冒　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　騨　　　一　　　回　　　謄 一壷冒一曹一曽”噂　障”　闇”冊謄冒　ロ曹曹曹曹曹嘗幽
2　　3　　4　　3　　1　　6 7　10　　29　　4　　3　　3 1　　9　　5　　413　　6 音憲
一　　ロ　　一　　ロ　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　旧　　層　　曜　　鱒　　齢　　嘩　　弊　　讐　　腰　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹@1
@1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曜　　扁　　一　　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　曽
冒　　冒　　一　　曹　　騨　　瞬　　層　　輔　　騨　　騨　　鱒　　騨　　墜　　一　　騨
@　　1
@　　1
黶@　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　冒　　騨　　冊　　齢　　鼎　　冊
常　　幣　　聯　　翰　　躰　　幕　　一　　一　　需　　需　　曜　　需　　輔　　鴨　　輔　　轄　　卿　　輔
@1
騨　　輔　　幕　　襯　　需　　隔　　隔　　翻　　｝　　酵　　臆　　卿　　窟　　柳　　輔
@　　　　　　1
@　　　　　　1
｣　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　口　　　回　　　冒　　　罷　　　冊
騨　　，　　尊　　脚　　鞠　　弾　　弾　　脚　　騨　　噂　　，　　曹　　m　　η@1
@1
黶@　騨　　冊　　冊　　曹　　一　　一　　一　　冊　　冊　　冊　　需　　曜　　圃
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　　　1
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1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1パルテノン多摩
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画i
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　塁藝・贔舞注詫
　　　　　　　　　　　話
增@　C琶　類　CH　曜　　費奪　　長　　率　　媒
音　　0瀞日火i8－91一一100男弓iきf寸ける　　　　　　　　　　　　　讐2一　　騨　　脚　　噸　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　粛　　鼎　　一　　柳　　静　　静　　幣　　幣　　騨　　η　　弊　　■　　一
ziき旧物　　　　　　　　　　犠 音　　0教　T　日　18一一60－8．0　男
音　　　0　一　朝　金　　6一　一30　－3，7　女
騨　　囎　　齢　　輔　　輔　　騨　　騨　　脚　　鵜　　一　　，　　一　　一　　一　　胴　　幕　　需　　需　　騨　　騨　　騨　　一　　幣　　齢　　輔
?ｫ止める　　　　　　　　　　胃2粥　　欄　　一　　一　　一　　襯　　楠　　棚　　儒　　脚　　柳　　糊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　需　　一　　盟　　謄　　寵　　陶
?ｫ取る　　　　　　　　　　囎囲　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　需　　一　　観　　静　　鞘　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　謄　　冒
?ｫ離す　　　　　　　　　　麗
音　Oスト日月
音　　　0　ノて　総　水　　18一　一30　－100　男
19616昌　　　謄　　　一
P9618鱒　　鞘　　騨
P9619鴨　　輔　　葡
P9620鴨　　扁　　葡
P9623輔　　一　　冒
P9625踊　　冒　　一
P9626需　　　一　　　一
P9628一　　　一　　　冒
P9629
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　騨　　　”　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏
驪ｫ　　　　　　　　　　　　K1
　　　”　　　　一　　　　　隔　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　冒　　　　冒　　　　曹
@　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　脚　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　曽　　　幽　　　一　　　｝　　　閑　　　騨　　　樺　　　朧　　　常　　　静　　　幣　　　齢　　　脚　　　瀞　　　鞘　　　騨　　　聯　　　齢
@　　　　　6－30－3．7男　　　辮　　　樽　　　騨　　　需　　　輔　　　”　　　隠　　　齢　　　圃　　　騨　　　酔　　　圃　　　卿　　　廟　　　観　　　静　　　需　　　嚇
@　　扁　　　隠　　　冊　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　一
@　　　　　〇一60－1。1女　　　一　　　■　　　昌　　　齢　　　需　　　輔　　　輔　　　需　　　－　　　観　　　需　　　層　　　圃　　　襯　　　騨　　　齢　　　齢　　　即
@　　”　　　脚　　　幕　　　静　　　冊　　　一　　　層　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　，　　　翻
@　　｝　　　輔　　　臆　　　一　　　需　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
魑　　η　　弊　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　観　　粥　　廟　　一　　　嘩　　噌
ﾐきょう者　　　　　　　　　　H1 膏　0ストフ月
㎎ 膏　　　0　教　教　水　18一　一15　－1．1　男
嘩　　即　　齢　　”　　鱒　　卿　　■　　r　　■　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一
?ｫ寄せる脚　　廓　　齢　　”　　幣　　常　　騨　　尊　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冨　　，
ｮき分け　　　　　　　　　　腎1鱒　　葡　　障　　齢　　輔　　常　　胃　　脚　　嘩　　一　　謄　　一　　曹　　一　　冒　　帯
?ｫ護す
音　0報引水18一一60－3．7男
腎2 脅　　0スト丁月12一一60－100男
全体
番号
19632
19635
19636
19639
19641
19642
19643
19646
19652
19656
見出し　　　　　　　　　照・贔国注擁
低さ　　　　　　　　　　W1
樋口　　　　　　　　　　胃1地
樋口可南子　　　　　　 轍雨
樋raしげり　　　　　　廠人
Vic七〇ria　　　　　　　（｝1企
ビクトリー　　　　　　　　　　　磁
ビクトル　　　　　　　G1人
弓「け〈～をとらない＞　　　　　　Wl
飛行機聯故　　　　　　　　Kl
臼ごと　　　　　　　　　　Wl
種CM類側曜時長率媒
音　　　0　報　寧弩　月　　18一　一90　一・100　男
臼0一個日12一一90－100男
画　1飽T火12一一・15－8．0テ
圏　0ストフ月18一一6e－100テ
圏　01＄乗土0一一30－1．1テ
脅　0音中金18一一60一・loe　f臨
音　OXFフ月0一一6e－1．1女
膏　　　0　ス寧　東　土　　6一　一30　－1．1　男
膏　0バ日月12－91一一8．0勇
音　0スト東土0一一60－3．7女
510　　［1］本編五十音履認彙衰
?
本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
剛体 出現 敦薄・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 葭卜徹　　護魏K　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番号 見烈し　　　　　　　　　　　　　　　　棒編混岡中言己 種別度数　地面　　標本 薯　這　　　駐養　　　実艮　　嚢　楽　　ティー　　　り一　．　一ツ　　そΦ櫓 総台　　　織翼　　テレヒ　　TきS　　テレヒ　　二日　　　ゑ京
19258暗れ　　　　　　　　　　　　町 音　　　　19　　0甲184　　　　4 o 12　　　　　　　　　7 3　　7　2　　7
19258 画　　　　　12　　09593　　　　　2 o 8　　　　　　　　　4 4　　8
扁　　稠　　轍
P9262
騨　　鵯　　嘔　　｝　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ
ｰれ姿　　　　　　　　　　　M
一　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2
■　　　一　　　一　　　一
@〇
■　　謄　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　昌　　｝　　一　　騨　　卿　　騨　　い　　「　　噂　　鱒　　，　　停　　一　　騨　　｝
@　　　　1　　　　　　　1
「　　鱒　　脚　　脚　　哨　　鯖　　榊　　隔　　脚　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹
@　　　　　　1　　　　　　　1
一　　　一　　　一
P9266
粥　　刷　　輔　　隔　　需　　聯　　脚　　脚　　，　　四　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　「　　昌　　一　　凹　　凹　　騨　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　一
pレスチナ住田　　　　　　　　　　H1
幽　　曽　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　圏　　一　　嘗　　一　　曽
p　　　　　2　　0●019　　　　　1
畠　　　一　　　一　　　一
@〇
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3 3 3 3 3 音1バ魏ン
一　曹　　嘩　　噂　　噌　　弊　　噂　　輯　　脚　　幣　　静　　補　　騨　　胴 一頃一一　鱒　輪■冒一一　脚　”偏用　■一一　鱒　幣　棚　曜冒　■　甲縣　　鮮　　願　　一　　騨　　　脚　　騨　　幣　　輔　　鵜　　葡　　騨 囎　　廓　　儒　　網　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一 常　　脚　　葡　　葡　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　r　　卿 嘩　　阜　　ρ　　”　　騨　　輔　　需　　闇　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　■
1　　　　　　　　　　　　2 2　　1 1　　　　　1　　1 2　　1 3 音1パワー
一冒｝相隣一｝扁一一一一r鞠需冊一冒鵬幽聯騨需曹一一　　一　　一　　一　　一　　馴　　”　　幣　　騨　　一　　曹　　■　　一　　噂　　噌　　鱒 騨　　輪　　齢　　葡　　鴨　　騨　　”　　冒　　隔　　嚇　　冒 幣　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　聯　　一　　”　　η　　噂　　即　　騨　　瀞　　輔　　騨　　謄　　一　　ロ　　冒 一　　■　　■　　謄　　一　　瞠　　一　　圏　　一　　幽　　脚　　脚　　鱒　　哺
2 2 2 2 2 　6諡夋pワーアップナイター
一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　冒　　■　　■　　一　　一　　騨 卿」＿＿＿＿脚輔＿＿＿＿＿噂一彌＿＿一＿＿算＿＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　『　　一　　一　　一　　一　　一　　一 昌　　昌　　脚　　騨　　曹　　卿　　曹　　轄　　鞘　　樺　　鱒　　一 ■　　一　　一　　噂　　幣　　輸　　瀞　　刷　　隔　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　｝　　騨　　悼　　柳　　需
1 1 1 1 1
??????????
2 　　　　　　　2需　　噛　　腎　　冊　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　r　　■　　”　　脚　　榊　　騨　　需　　縣　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　2唱　　轡　　“　　即　鴨　　鞠　　幣　　騨　　卿　　騨　　需　　罷　　一　　一　　一 　2謄　　一　　一　　一　　，　　鱒　　一　　鱒　　鞠　　聯　　轄　　需　　冊　　一 画1
黶v一＿嘩隔＿＿＿甲嚇囎卿＿＿＿＿r噸輔＿＿＿＿
曽　　幣　　需　　隔　　一　　凹　　一　　疇　　脚　　聯　　騨　　即 1
1　　1　　　　　　　　1 2　　1 1　　2 1　　1　　1 2　　1 音1ハワイ@；
1　　　　　1 1　　　　　1 　　　2”　　鼎　　’　　冊　　”　　一　　團　　ロ　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　響 　2鱒　　蝉　　”　　朧　　需　　騨　　補　　謄　　脚　　隔　　冒　　一　　一　　一 團1
需　　隔　　一　　一　　冒　　■　　冒　　卿　　帯　　”　　需　　卿　　”　　”　　騨@3 口　　　■　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一@　　　　　　3 3 　　　　　　　3一　　曹　　ρ　　一　　「　　騨　　脚　　鞠　　頼　　縣　　騨　　需　　囲　　一　　一 　3冒　　一　　一　　一　　■　　薗　　一　　一　　一　　脚　　騨　　頼　　騨　　欄 昌■相隣輔闇一瞥口静需一ロー■「脚湘”隔ロー幽脚ｹ1藩
瞠　　唱　　脚　　輯　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　凹
@　　　1　　1
r　　噌　　騨　　噂　　騨　　鞠　　轄　　葡　　剛　　需　　輔　　儒　　一　　一　　冒
@1　　1
一　　冨　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　｝　　騨　　轍　　齢　　縣　　冒　　冒　　曹　　冒　　曹
@　　1　　1 1　　1 2
一二一一一騨冊胴　一一　一　「噂癩需冒曹一一申鞠需冒冒????
1　　1 工　　1 2幣　　輔　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 1　　1 　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　印　　弾　　輔　　鴨　　齢　　需　　曹 副一」一一卿躰需一曹一鱒唖需需一一■幽騨障隔謄一■
　脚　　弊　　騨　　鱒　　帯　騨　　騨　　雪　　■　　昌　　謄　　噂　　騨　　脚
P
騨　　幣　　鴨　　騨　　轍　　幣　　需　　一　　需　　需　　”　　騨
@　　　　1 1
一　　鱒　　凹　　”　　噌　　鞘　　騨　　縣　　”　　”　　ロ　　一　　一　　一　　冒
@　　　　1 1 膏i番
2 　　　2静　　需　　葡　　彌　　騨　　嘘　　需　　一　　擢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　　　2一　　圏　　一　　一　　噂　　騨　　障　輔　　需　　庸　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　甲 　　　2聯　　鯖　　ゆ　　齢　　幣　　齢　　需　　需　　擢　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒 　　　　　　　2一　　一　　嘗　　瞥　　騨　　輔　　鱒　　禰　　湘　　湘　　一　　冒　　一　　一 画1＿」＿r＿＿＿＿”＿槻＿＿＿＿｝尊需＿＿＿＿
朧　　静　　齢　　葡　　静　　常　　曹　　一　　脚　　鱒　　弾　　弾　　卿 1
1　　　　　　　　　2 1　　　　2 1　　2 2　　1 3 音・範囲
一　　一　　一　　一　　囎　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　甲　　噂　　櫛　　陣 補　　用　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　凹　　瞥　　弊　　脚　　騨　　需　　鴨　　一　　一　　一 曹　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　魑　　卿　　墜　　即　　鱒　　鴨　　一　　冊 一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　脚　　”
需∴＿＿＿柳＿＿＿＿＿＿嘩轄一＿一一一一卿幣需?
3 3 3 3 3
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2 2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 則ハンカチ
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ﾓ　　一　　“　　鱒　　脚　　騨　　脚　　傭　　柵　　需　　扁　　一　　一　　需　　冒
　1曹　　一　　一　　圏　　圏　　瞠　　瞥　　一　　鱒　　”　　騨　　”　　一　　需
画i－6一一　■　噂一一一一r騨彌　冊一　一　一　圏　鱒　”柳層　ロ　一
2 2 2 2 2 音1パンク
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1　　1 2
? 2 1　　1 音1判決
幽　　一　　噌　　頼　　”　　｝　　齢　　｝　　囲　　ロ　　一　　一　　■　　圏
?
胴　　回　　一　　囲　　冒　　一　　僻　　卿　　鱒　　輔　　常　　鱒　　糟　　鞘 輔　　齢　　齢　　齢　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　■　　鱒　　鱒　　彌　　曜　　圃　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　弾 弾　　騨　　ゆ　　需　　鵜　　冊　　胴　　，　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　響 弾「騨葡扁層曹幽嶋幣冊一■■幽蝉嚇鰯需曹一一瞥一
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1はんこ
需　　騨　　曜　　轄　　”　　　一　　脚　　一　　一　　鱒　　嘩 鞘　　頼　　綿　　輔　　輔　　瀞　　需　　騨　　需　　一　　曜　　謄　　冊　　冒　　冒 一　　一　　一　　η　　幽　　脚　　繭　　槻　　需　　冒　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　｝　　ρ　　聯　　鞘　　幣　　縣　　齢　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　層 謄　　一　　一　　騨　　曽　　悼　　脚　　脚　　鴨　　闇　　瞬　　曹　　冒　　■
2 2 2 2 1　　1
謄「一算鞘輔一凹　唱輸　需需用　ロ曹魑幽嘩曜需　一　■　一　一
薄蜒燈ｲ
?「
???
19？co
19701
19704
19705
19706
19708
19709
19713
19719
19720
見毘し 騨欄註鑓
秘欝・嬢名義
秘婁名義
ひすい〈霧翠〉
ビスケー
ヒステリヅク
美声
美声ホン
苅田孝司
ぴたっと
ビタディー二
Hl
Xl
Kl
？1企
G3
Kl
H1商
91人
W3
Gl人
種　　CM　類　CH　曜　　鱒　　長　　率　　媒
画　0報T火18一一30－8。0テ
画　0報丁火18一　一30－8．0テ
膏　　　0　／s　総　水　18一　一30　－1〔｝0　男
画　　　0　一一　丁　水　　0一　一15　－3．7　テ
音0蝦朝月18－90－100男
膏　0一日火6一一90－100男
画　0一日火6一一90－100異
画　　　0　／s　朝　水　12一・一・60　一・3．7　テ
膏　1淋日金O－91一一1ほ男
膏　0一東翔18一一30－3．7女
???
19721
19？26
19727
19735
19736
19？37
19739
1974e
19741
19743
見出し 語鍾・贔周注詞
火種　　　　　　　　　　W1
ビタミンABCD　　　　　　　Gl
ビタミンC　　　　　　　　G1
左足下がり　　　　　　　　W1
左上　　　　　　　　　　　Wl
慶上手〈一うわて〉　　　　　　暢
左第1　　　　　　　　　91
左手　　　　　　　　　　　犠
左手首　　　　　　　　　Wl
左ピッチャー　　　　　　　　H1
種CM類CH曜鱒長串媒
音　0スト日月12一一60－8．0男
音　O一丁土6一一・60－8．0同
音　0穀棄木6一一15－1．1女
音　0八東日12一一90械00男
持　0一引火6一一90－8，0男
?
0－目木ひ一90－8．0男
脅0一策日6一一15－1．1男
音　0報総木18一一60－8．0女
画　0芯日fi　12－91一一一・8．0テ
音　0淋教火12一一90－8．0男
512　［1］髄脳五十音順語彙表
全体
ﾔ号 死出し　　　　　　　　　　　　　勲・顯注言己
　本門@　　出現﨑ﾊ度数　引率　　標本
CM　番絹のジャンル
@敦頁・　　「毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス虜
ﾋ　簸　鶏鱒ティー　レ　ーツそ罐
　チャンネル
熏?氏@　潜HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
i合　　　敦有　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　馨葭　　奈京
犯行　　　　　　　　　　　　x1 脅　　　　　2　　09019　　　　　2
諱@　　1　0．049　　1
?1　　　　　1
P
一　　　一　　　隔
ﾔ号　　　　　　　　　　　　x1 音　　　　　　　2　　　0倉019　　　　　　1 0
幽　　　一　　　■
ﾆ罪　　　　　　　　　　　　　x1 齋　　　　4　　0，039　　　　4 o 3
幽　　　一　　　幽　　　一
恪ﾎ　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　2　　0，019　　　　　2 o
　　2@　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　噛　　轄　　隔　　需　　精　　隔　　輸　　帽　　層　　需　　一　　一
@　　2圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　楠　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一
Q　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　謄　　「　　一　　η　　噂　　，　　凹　　騨　　噌　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一
@　　1　　1需　　葡　　憎　　齢　　繭　　輪　　彌　　層　　襯　　榊　　需　　罷　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曽　　甲　　卿　　聯　　脚　　騨
@　　　2需　　一　　用　　層　　一　　胴　　旧　　一　　隔　　需　　一　　一　　艦　　謄　　一　　脚　　脚　　常　　噸　　幣　　騨　　嚇　　嗣　　嶺　　需　　鴨
@　　　　1@　　　　1
轄　　禰　　石
???的　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　10
半熟卵　　　　　　　　　　　駐1 音　　10。010　　1
諱@　　　　　1　　0。o姦9　　　　　1
?
繁殖　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 ?? 2
一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　嘗　　脚　　齢　　鴨　　需　　隔　　鴨　　鴨　　，　　脚　　帽　　罷　　圃　　一　　謄
]　　曹　　一　　一　　曽　　昌　　昌　　幽　　凹　　一　　一　　P　　卿　　輔　　冊　　嚇　　胴　　需　　騨　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一
阪神〈球団名＞　　　　　　　　K1　総 音　　50．〔｝49
諱@　　5　0．247　■　　　凹　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　圏
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晃出し　　　　　　　　　　翻・韻注鵠
左方向
左よつく棺撲〉
葵談の田川
備蓄する
ぴちっと
びっ〈擬〉
引っ切り無し
ビッグ
ttックアップ
ビックカメラ
ヨi
翼1
欝題
即
冒3
W3
胃3
窃1商
Gl
G1企
種CM類CH曜時畏寧媒
音　0矯教火1㍗一・90一’8．0男
音　　　O　スホ　覇　水　　O一　一30　一一100　男
用　0一フ月12一一30－3．7テ
音　0教曲水18一一・15－1．1凶
音　0一一フ土6一一・15－3，7男
音　1バ東野18一一30－8．0女
音　　　 0　報　総　水　18一　一90　－100　男
擦　　 0　報　東　月　12一　一15　－1曾1　男
音　　　0　一　総　：量：　　6一　一・60　－8．O　男
画10闇闇火6一一60－3．7テ
全誌
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・翻滅
　　　　　　　　　　　　護
增@C緋類C酵綴　時　長　率　媒
19760ビヅグスボンサー　　　　　　　　伍 音　　　0　ス寧　　日　　盆　　O－　91一　一1。1　男
頼　　即　　P　　｝ 「　　　鵯　　　唱　　　帯　　　鱒　　　幣　　　弾　　　購　　　旧　　　騨　　　臓　　　購　　　購　　　糊　　　騨　　　脚　　　”　　　鞘　　　騨　　　騨　　　聯　　　騨　　　傅　　　｝　　　一　　　｝　　　一　　　一 謄　　　卿　　　一　　　圏　　　瞠　　　一　　　邑　　　一　　　一　　　騨　　　騨　　　糟　　　鼻　　　顧　　　齢　　　聯　　　齢　　　榊　　　”　　　榊　　　轍　　　鱒　　　葡
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弾　嶺　輔　膚　一　一　一　一　一　唱　一　幽　嘗　η　騨　鱒　一　準　鱒　一　昌　一　唱　「　馴　騨 齢　　痢　儒　　胴　　隔　　需　　一　　一　　冨　　一　　一　　讐　　贈　　鞘　　鴨 ■　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　輯　　需　　需　　一　　一　　一　　一 騨　　脚　　騨　　禰　　鴨　　謄 一　　一　　，　　瞠　　噂　　噌　　尊　　榊　　鴨　　謄　　一　　一 “　　　　　　　　　　　　　一一　幣　”　隔一曹髄r縛　隔　一　一　一
2　　　　1　　　　　　　2 1　　　　1　　3 1　　2　　1　　1 1　　1　　1　22　　3 創パンツ
」
一　一　一　一　騨　脚　瀞　締　胴　ロ　隔　謄　冒　冒　一　一　一　冒　一　一　旧　需　冒　冒　一　曹 曽　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　襯　　需　　儒　　需　　一　　需 圃　　　■　　　口　　　■　　　■ 隔　　脚　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一 停　　需　　鯖　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　鱒 ψ　　用　　ロ　　一　　髄　　r　　噌　　隔　　一　　一　　一　　髄　　騨　　鞠　　隔
2 2 2 2 2 音1番付
曹　　一　　”　　噂　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　曹　　讐　　一　　脚 庸」一一曹嚇一ロ■り鱒哺冊需曹一一脚隔謄一■瞠墜需　擢　一　一　一　一　一　9　”　曹　騨　頼　静　鴨　騨　聯　静　齢　一　一　一　墜　嘩　鞭　需　隔 謄　　r　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一 炉 一　　一　　■　　髄　　一　　嘩　　鱒　　需　　卿　　需　　胴　　一
2 2 2 2 1　　ユ 音iハンデ
3 3 3 3 3 画i
一　一　一　昌　聯　騨　輔　需　層　冒　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　一　需　需　一　一　一　一 一　　一　　嚇　　需　　騨　　幣　　静　　嚇　　一　　冊　　冒　　冨 “ 嘩　　聯　　補　　圃　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一 ”　　輔　　騨　　縣　一　　一　　一　　一　　幽　　噌　　幣　　一　　隔 　　　　ψ　　扁　　冒　　一　　一　　弊　　卿　　需　　一　　一　　一　　噂　　齢　　需　　儒s
3　　3 2　　4 3　　2　　1 a　　3　　1　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 　6唱　　r　　卵　　囎　　鴨　　冊　　冒　　一　　圏　　嘗　　一　　脚　　”　　需 音1パント　o
需　一　一　一　一　瞥　騨　脚　轄　静　鴨　一　隠　静　冊　扁　騨　一　一　扁　輔　幣　癩　隔　罷　回 一　　，　　一　　一　　瞠　　r　　鴨　　｝　　卿　　騨　　一　　葡　　鴨　　儒　　一 一　　一　　脚　　騨　　幕　　静　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　騨　ψ 謄、一一曹鞠一一■一縣需一一曽一騨湘隔一一甲脚輸
1 1 1 1 1 無医バンド　匹
1 1 1 1 1
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種C網類CH曜時長率媒
　　Q　スト　T　木　　 O一　一90　－1曹1　男
脅　　　0　／S　T　　［ヨ　12一　一90　－100　男
圃　0報フ月6一一90－3．7テ
音　0報フ月6一一・90一・3．7女
音　0教産月18一一30－1．1男
画　O淋日土6一一30－3．7テ
音　0一国王6一・一90－1．1男
音　　　e　ス本　朝　水　18－　91一　一8rO　男
膏　O矯日火18一・91一一100男
音　0教教金12一一60－1。1男
全貌
D号 見出し　　　　　　　　　　　騒・網擢
　　　　　　　　　　　繕
增@C携類C鍾曜　時　長　率　鱗
箪頭　　　　　　　　　　　　K1烹979マ静　　寵　　一　　冒
P9801
　　　　　冒　　　一　　　■　　　■　　　一
qヅトラー以上　　　　　　　　　　　H1
　　　　　　　　　一　　一　　曽　　脚　　”　　隔
F　　　0　報　総　火　18一　一30　－100　男
　　　　　冒　　一　　9　　一　　一　　｝　　軸　　輔　　胃　　層　　一　　一
u工P衝」用逮永手町ウナギ御澱　　珊　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　障　　湘　　層　　一　　一　　脚　　需　　鴨　　冊
諱@　O一フ月　6一一90－3．7テ19803嘔　　一　　唱　　「
P9804
騨ビヅプルーム　　　　　　　　　磁　　　　　頼　　”　　静　　圃　　，　　一
　■　　嘗　　「
黶@　一　　鞘　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
ﾈ　0パ朝月　0－91－3．7男噛　　常　　需　　胃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鵯　　欄　　隔　　■　　一　　一
@瀞　　冒　　隔
198G6必要経費　　　　　　　　　　K1　　　　離　　齢　　酔　　需　　捌　　曹　　冒　　一　　一　　一　　騨　　脚 脅　0ストフ木　0－9レー1．1男
必要性　　　　　　　　　　　x1　　　　　　　　　　　　　　幣
　　　　 　隔　　一　　一　　，　　輔　　冊　　冒　　曹　　嘗　　η
p　　O穰T火18一一30－8．0男19807”　　剛　　冨　　圃
P9809英鮭　　　　　　　　　　　　購人
一　　一　　冒　　冒　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鱒　　鞘　　鴨
諱@　0パ　フ　土12一一90r8．O望建
P9816
　　　　　冒　　一　　一　　瞥　　η　　”
rデオ蟻蟹　　　　　　　　　　窺1　　　　　　　　　　　　　　一
一　　一　　璽　　唱　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　一　　一　　葡　　冊　　需
ｹ　0音丁金　0一一90－1．1男一　　一　　坤　　脚　　扁　　　　　　　　　　　　　　β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　陶　　幣　　層　　冒　　一
”ビデオゲーム　　　　　　　　　　61 音　0報東水　6一一60－3、7女
514　　［1］本編五十脅闇闇粟表
本鯖 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 毘…薩 敦蒲・　　r毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 潤洞K　　誕HK　　震本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 屍出し　　　　　　　　　騒鯛灘己 種別度数　比率　　標本 頻　蓮　　　轍養　　　実飼　　管　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ罐 引合　　　鞄肖　　テシヒ　　下BS　　テレビ　　　朝日　　　豪家
19385反動　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　1 1　　　　　1
ロ　　冒　　需 齢　”　鞠　一　一　一　一　冒　葡　輔　幣　樽　唱　一　一　一　曹　扁　胴　輔　輔　鼻　鱒　唱　噛　一　一　隔　一　静　麟 噸　　一　　一　　一　　■　　囲　　需　　冊　　罰　　静　　需　　麟　　一　　昌　　一　　一　　一 －　　輸　　囎　　輔 輔　　齢　　静　　”　　脚　　脚　　噌　　躰　　輔　　鞘　　鱒　　縛　　，　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　闇　　闇　　曜　　鰯　　僻　　脚　　一　　畠　　一 ロ　　一　　一　　一　　冊　　冒　　鞘　　”　　樽　　騨　　幽　　脚　　鞠　　噌　　脚　　鵜　　欝　　停　　阜　　謄　　墜　　一　　凹　　一　　■　　■
19388楽導体　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0孕019　　　　　ユ o 2 2
19388 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
ρ　　昌　　一 冒　一　需　粥　榊　騨　鱒　一　一　一　一　一　一　偏　齢　脚　一　一　一　一　一　謄　一　隔　、　即　脚　一　一　曹　冒 一　　嚇　　補　　轍　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　輔　　輔 「　　一　　圏　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　輔　　需　　嚇　　静　　鱒　　P　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　一　　隔　　回　　脚　　輔　　嶋 脚　　囎　　r　　一　　■　　一　　一　　ロ　　圃　　■　　輸　　圃　　馬　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　盟　　扁　　静　柵　　庸　　卿　　聯
19390半年　　　　　　　　　　　　騰 音　　10．010　　10 1 1
19390 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　静　　簡 脚　騨　一　一　一　一　一　繭　斬　轄　一　一　一　一　一　隔　胴　葡　縣　輔　“　一　一　一　噌　一　一　需　卿　膚　噌 幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　縣　　鰯　　轄　　轄　　葡　　糟　　脚　　一　　騨　　一　　一 一　　圃　　騨　　隔 一　　鴨　　嚇　　輔　　幣　　帯　　齢　　騨　　構　　齢　　嘩　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曜　　需　　冊　　瀞　　嚇　　鱒　　鱒　　，　　圏　　一　　一 一　　－　　需　　胴　　卿　　【　　鱒　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　鳴　　幽　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一
19392＊年莇　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
曹　　　一　　　一 騨　輔　襯　鼻　一　一　一　一　一　一　葡　鞘　脚　”　一　一　一　冒　一　一　一　轄　騨　，　鮎　一　一　一　一　一　輔 翰　　騨　　一　　一　　醤　　冒　　髄　　冒　　罷　　冒　　冒　　襯　　胴　　稠　　頓　　鞘　　糟 圏　　　圏　　　一　　　一 一一一一一一胴－葡輔陰陰弊甲η幽曽凹一一曹曹曹需幣【願樺一■ 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　縣　　隔　　幣　　一　　噛　　肺　　嚇　　嶺　　榊　　聯　　齢　　鴨　　幣　　鞘　　噂　　鱒　　一　　一　　一
19395パントマイム　　　　　　　　　　G1 齋　　10．010　　1o 1 1
19395 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鱒　　一　　一 冒　胴　爾　需　鵯　櫛　騨　一　一　一　一　一　團　臆　騨　，　凹　脚　一　一　一　一　擢　輔　隔　騨　騨　ρ　一　一　一 冒　　胴　　需　　騨　　鞘　　，　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　開 静　　齢　　弊　　幣 唱　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曽　　■　　一　　一　　曹　　一　　，　　彌　　棚　　柳　　噌　　鷺　　唱　　幽　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　静　　隔　　陶 停　　唱　　r　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　謄　　胴　　9　　一　　闇　　脚　　鞠　　柳　　輔
19402犯人　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　0，116　　　　　7 o 2　　　　1　　　　2　　7 1　　3　　5　　3
19402 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　，　鴨　湘　嗣　駒　一　一　一　一　一　躰　鼎　轄　騨　，　幽　圏　一　一　一　一　刷　舶　鯛　鱒　“　一　曹　一　一 願　　禰　　輔　　“　　芦　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　需　　冊　　噛 齢　　韓　　停　　卿 嘩　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　需　　需　　需　　騨　　輔　　静　　鱒　　騨　　”　　墜　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　騨　　静　　齢　　鵯 即　　い　　｝　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　－　　膚　　胴　　隔　　一　　一　　一　　需　　胴　　胴　　需　　冊　扁　　縣　　嗣　　鱒　　脚
19403反応　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　10　　0．097　　　　　3 0 7　　3 7　　　　　　　2　　　　1
19403 画　　　1　0、049　　1 0 1 i
冒　　鴨　　需 四　一　一　一　一　冒　胴　胴　轄　騨　｝　P　一　一　一　圃　擢　噺　椿　齢　俸　騨　一　一　唱　一　一　團　鰯　常　騨 一　　■　　一　　一　　謄　　僻　　騨　　騨　　輪　　齢　　齢　　静　　齢　　P　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 層　　罷　　用　　軸　　囎　　隣　　騨　輔　　噌　　臼　　髄　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　需　　用　　翻　　彌　　喩　　脚　　頼　　脚　　P　　一　　曹　　曽 曹　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　浄　　脚　　鱒　　一　　嘩　　嚇　　幽　　鱒　　脚　　，　　鱒　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴
19404飯能警察薪　　　　　　　　K1　縄 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
19404 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
圏　　　一　　　一 冒’一顧韓一一一一一一一鰯鵯騨“一一一一一一隔需簡｝■一ロ曹需 需　　静　　鞘　　聯　　r　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罰　　需　　楠 幣　　騨　　韓　　騨 嘗　　昌　　昌　　一　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冊　　襯　　幣　　静　　尊　　鱒　　の　　髄　　曹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　輔　　騨　　尊 騨　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　閉　　楠　　需　　隔　　糟　　一　　■　　需　　一　　需　　”　　輪　　轄　　囎　　齢　　甲　　一19405反旛し合う　　　　　　　　　避 膏　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　圃 噛　静　騨　騨　騨　圏　一　一　一　儒　需　僻　襯　一　一　昌　一　冒　層　囲　層　需　印　騨　幅　一　曹　一　一　回　偏 騨　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　盟　　盟　　冊　　嚇　　庸　　轄　　韓　　一 幽　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　層　　鯛　　輔　　冊　　静　　閉　　哺　　陳　　膚　　鵯　　嘩　　一　　望　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　需　　胴　　需　　卿　　榊　　鴨　　脚　　甲　　曽 一　　一　　一　　一　　曹　　需　　輔　　需　　輔　　胴　　一　　齢　　時　　鞠　　襯　　層　　騨　　轄　　噛　　｝　　芦　　P　　墜　　墜　　一　　謄
19407反応する　　　　　　　　　　瑚 音　　90．08？　　2o 7　　　　　　　　　2 7　　2
用　　粥　　醐 い　P　一　一　一　一　謄　騨　常　脚　甲　，　一　一　一　一　■　輔　需　轄　一　一　一　冒　亀　冒　一　一　彌　騨　脚 幽　　曽　　一　　曹　　胴　　需　　隔　　齢　　需　　輔　　轄　　隔　　曹　　卿　　一　　曽　　一 一　　　一　　　口　　　冒 曾　　偏　　輔　　襯　　騨　　鱒　　噌　　齢　　樺　　鱒　　鱒　　顧　　幽　　■　　一　　曹　　一　　胴　　謄　　需　　需　　嚇　　輔　　囎　　購　　口　　昌　　一　　■　　一 ロ　　一　　一　　冊　　縣　　騨　　噌　　脚　　”　　騨　　咀　　卿　　鞠　　一　　脚　　鱒　　騨　　“　　一　　幽　　一　　曹　　■　　凹　　一　　扁
19硅11販亮　　　　　　　　　　　　x1 画　　　　　嘆　　0．198　　　　　3 3 2　　1　　1 2　　　　1　　1
甲　　幽　　一 一　曹　冒　偏　静　葡　翰　騨　一　一　一　一　謄　隔　葡　樽　騨　一　一　一　冒　冒　■　儒　輸　騨　弾　”　”　一　■ 需　　冒　　鴨　　輔　　齢　　ρ　　瞥　　謄　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　冊　　槻 轄　　糟　　騨　　輪 脚　　r　　欝　　一　　圏　　一　　■　　一　　圏　　一　　胴　　開　　曜　　輔　　襯　　静　　齢　　轍　　鱒　　聯　　い　　讐　　馴　　一　　一　　謄　　一　　罷　　輔　　脚 ”　　囎　　噌　　噸　　轡　　髄　　一　　一　　■　　一　　冊　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　需　　需　　需　　騨　　騨　　騨　　補　　輔
19412販売する　　　　　　　　　　繊 齋　　　　　2　　0璽019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
口　　　冒　　　一 騨　”　騨　僻　騨　一　一　冒　帽　繭　輔　嚇　脚　鱒　騨　一　曹　一　一　擢　輔　需　欝　脚　噸　一　一　一　曹　隔　胴 鱒　　聯　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　盟　　騙　　櫓　　需　　鴨　　需　　鵯　　騨　　脚　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一一一隔躰胴鰯瀞隔繭騨弊噸髄髄曽曽一一一曹瞬冊騨齢卿輔噌脚η 凹　　一　　■　　一　　一　　一　　棚　　陶　　廟　　彌　　轄　　嶺　　輪　　榊　　“　　胴　　需　　需　　轄　　鰯　　鵜　　轄　　即　　唱　　一　　一
19415芳博　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
輔　　鱒　　” 一　　■　　一　　一　　一　　需　　楠　　僻　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢　　鱒　　”　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　層　　輔　　葡　　麟　　鱒　　■ ■　　■　　需　　需　　届　　鵯　　轄　　需　　脚　　嘩　　一　　，　　曽　　一　　一　　一　　冒 扇　　冊　　儒　　輔 嶋　　噛　　鞘　　鱒　　P　　P　　幽　　讐　　一　　一　　凹　　一　　嗣　　層　　一　　謄　　需　　騨　　輔　　卿　　解　　紳　　芦　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
胴　　欄　　湘　　襯　　鞠　　櫛　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　昌　　一　　一　　一　　髄　　讐　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　胴　　冊
19416反発　　　　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
19416 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　補　　聯 一　　一　　■　　一　　冒　　胴　　騨　　齢　　騨　　即　　μ　　一　　一　　一　　一　　謄　　“　　隔　　彌　　鞘　　構　　凹　　圏　　一　　噛　　哺　　胴　　”　　鞘　　聯　　μ 圏　　■　　曹　　曹　　需　　｝　　需　　柳　　幣　　騨　　韓　　”　　”　　髄　　■　　一　　一 胴　　一　　捌　　刷 刷　　騨　　胴　　隔　　幣　　“　　騨　　曹　　冑　　瞥　　唱　　昌　　曽　　一　　圃　　一　　需　　需　　一　　湘　　胴　　僻　　庸　　齢　　“　　μ　　幽　　圏　　一　　圃 一圃胴刷需齢【”n卿讐印鵜障噌m騨騨卿髄一曽曽曹需需
19418半々　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0嘗019　　　　2 0 ．　　　　　　1　　　　　i 2
騨　　一　　一 團　騨　騨　需　辮　榊　御　凹　一　一　冒　一　用　欄　彌　鞘　甲　幽　■　一　一　一　謄　静　嚇　精　騨　｝　一　一　一 捌　　隔　　僻　　鵯　　鞘　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　響　　儒　　補 欄　　鱒　　鵜　　鞘 鱒　　巴　　唱　　圏　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　需　　需　　罷　　静　　靹　　隔　　卿　　麟　　曽　　嘔　　墜　　幽　　幽　　曽　　曽　　謄　　曹　　需　　卿　　順　　脚 輔　　齢　　噛　　“　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　鼎　　　ロ　　「　　一　　圏　　凹　　■　　曹　　曹　　ロ　　冊　　用　　扁　　需　　需　　幕
19423パンフレット　　　　　　　　　　　　磁 音　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　i 1　　1
19423 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　脚　　圏 一　一　冒　胴　繭　齢　構　騨　一　一　曹　一　一　騨　肺　禰　榊　”　｝　一　一　一　一　一　」　需　齢　騨　脚　曽　一 一　　胴　　冒　　輔　　脚　　騨　　，　　，　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴 楠　　齢　　鰯　　榊 轍輯轄嘩一曽一一■曹曹一用需襯禰輪葡鵜弊鱒騨幽曽曹曹曹一一騨 需　　輔　　齢　　藤　　脚　　脚　　一　　凹　　謄　　曽　　一　　　一　　一　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　冊　　冊19424串分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　150．146　102 i　　2　　8　　　　　　　4 2　　6　　1　　1　　1　　3　　1
ロ　　罷　　静 噺　頼　騨　脚　凹　一　一　一　層　葡　禰　幣　鞘　η　一　一　一　冒　一　冒　廟　需　齢　卿　嚇　■　一　一　團　冒　鷺 騨　　停　　脚　　一　　一　　隔　　胴　　團　　－　　儒　　順　　層　　輔　　鞠　　僻　　縛　　閂 一　　　曹　　　一　　　圏 一　　一　　一　　闇　　葡　　輔　　静　　脚　　瞬　　鵯　　騨　　構　　撹　　讐　　讐　　圏　　凹　　一　　罷　　曹　　胴　　圃　　需　　脚　　騨　　幣　　賭　　芦　　ρ　　墜 嘗　　圏　　曹　　一　　，　　冊　　幕　　補　　隔　　輔　　鱒　　輔　　嚇　　陳　　届　　胴　　輔　　騨　　輔　　輌　　脚　　騨　　”　　P　　昌　　凹
19434火　　　　　　　　　　　　　　擁 音　　22θ．2ユ3　124 1　　4　　7　　　　5　　5 王　　2　　2　　3　　7　　1　　6
鱒　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　需　　騙　　輪　　襯　　”　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　冊　　彌　　”　　頼　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　帽　　齢　　齢　　脚　　”　　昌 一　　需　　一　　謄　　刷　　卿　　脚　　【　　卿　　脚　　騨　　騨　　一　　■　　一　　一　　一 需　　扁　　幕　　隔 輔　　輪　　騨　　鵯　　”　　一　　墜　　P　　ρ　　一　　一　　9　　一　　需　　需　　騨　　湘　　鼎　　靱　　薦　　囎　　韓　　卿　　幽　　髄　　昌　　曹　　一　　謄　　需
需　　需　　願　　轄　　幣　　嘔　　讐　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　，　　髄　　昌　　凹　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴
19436日〈ある～〉　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　49　　0．475　　　29 4 12　　　17　　　　8　　　　4　　　　　　　　　5　　　　3 13　　　　7　　　　7　　　10　　　　3　　　　3　　　　6
19436 團　　　　　4　　0．198　　　　3 2 2　　2 2　　　　1　　1
幕　　齢　　噌 一　　圏　　一　　一　　冒　　隔　　隔　　輔　　隔　　脚　　r　　幽　　一　　一　　冒　　一　　盟　　隔　　痴　　騨　　”　　願　　一　　一　　一　　曹　　需　　■　　輔　　騨　　弾 幽　　曽　　一　　曹　　一　　幣　　齢　　騨　　輔　　齢　　齢　　齢　　噌　　“　　脚　　唱　　唱 一　　　一　　　曹　　　一 曹需冊騙囎鰯轄鞘噌嶋聯鱒髄謄曽曹曹扁需胴冊縣幕囎鱒鱒髄一一■ 一　　一　　回　　冊　　爾　　輔　　騨　　櫛　　縛　　僻　　謄　　m　　甑　　鯖　　齢　　齢　　膚　　弾　　n　　讐　　r　　■　　一　　一　　一　　一
1943？比　　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
19婆37 翻　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　冊　　静 麟　｝　一　一　一　一　一　一　寵　粥　輔　常　襯　甲　一　一　曹　一　圃　輔　鯛　槻　騨　四　舶　一　一　一　盟　開　欄 騨　　葡　　，　　讐　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　隔　　需　　幣　　情 幽　　　一　　　幽　　　一 曹　　一　　一　　冒　　－　　胴　　罰　　静　　騨　　補　　彌　　轍　　脚　　P　　脚　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　一　　響　　需　　幕　　齢　　鞘　　贈　　脚　　甲　　一 凹　　圏　　一　　一　　ロ　　用　　胃　　柳　　輔　　舶　　紳　　需　　輪　　静　　一　　冊　　齢　　隔　　卿　　轄　　噛　　一　　一　　曽　　嘗　　曽
19438碑　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　10 7 7
脚　　髄　　一 一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　轄　　即　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　勲　　韓　　騨　　糊　　一　　一　　一　　一　　鯛　　獅　　僻　　精　　帯　　蝉　　一 層　　■　　曹　　扁　　冊　　嚇　　｝　　靴　　脚　　P　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　儒　　輔　　膚 騨　　襯　　脚　　脚　　卿　　剛　　一　　昌　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　冊　　騨　　齢　　鵯　　，　　P　　営　　讐　　讐　　一　　圏　　一　　圃　　隔
罷　　幅　　静　　齢　　”　　一　　一　　幽　　一　　讐　　一　　曽　　鞠　　讐　　謄　　一　　墜　　門　　凹　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　榊　　”
19439飛〈灘棋＞　　　　　　　　　K1 ｛爾　　　　　4　　0曜198　　　　1 0 4 4
口　　　曹　　　冊 曄　鞘　鱒　卿　一　一　一　曹　冒　冊　需　需　榊　卿　一　一　曹　一　一　謄　鯛　隔　囎　脚　弾　■　■　一　一　，　一 鰯　鱒脚，嘗冒一一曹一冒一需鴨需輪鞘 P　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　－　　隔　　層　　冊　　齢　　胴　　鯛　　舶　　弊　　陶　　”　　P　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　雪　　需　　輔　　齢　　輔　　韓　　弾　　離 墜　　一　　凹　　一　　ロ　　隔　　胴　　謄　　胴　　嚇　　椿　　冊　　馬　　静　　盟　　一　　爾　　胴　　隔　　輔　　一　　輯　　一　　一　　”　　髄
19440磯　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　6　　0。058　　　　4 i 1　　2　　三　　2 3　　2　　i
194窪0 画　　20，099　　10 2 2
一　　　口　　　需 騙　瞬　瀬　卿　曽　幽　一　一　冒　■　罷　朝　哺　聯　騨　一　一　一　一　一　一　■　一　輔　m　鞘　騨　一　一　一　一 需　　庸　　噌　　”　　髄　　鱒　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　儒　　鴨　　鴨　　騨　　轄　　尊 ”　　一　　騨　　騨 髄　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　旧　　冊　　一　　騨　　卿　　靹　　騨　　”　　芦　　幽　　一　　幽　　幽　　一　　■　　曹　　需　　冊　　冒　　嚇　　闘 停　　停　　“　　一　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　曹　　開　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　隔　　”　　輔　　榊
19441奨　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
一　　隔　　囎 騨　騨　隣　一　一　一　冒　一　罷　”　齢　贈　μ　卿　謄　一　ロ　冒　一　隔　齢　輔　齢　騨　噛　一　一　一　冒　■　鼎 弾　　r　　一　　凹　　■　　冒　　冒　　冒　　罷　　用　　層　　輔　　葡　　葡　　騨　　”　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　騨　　胴　　層　　扁　　需　　轄　　轄　　嘔　　騨　　一　　巴　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　需　　縣　　騨　　需　　脚　　卿　　階　　幽 曽　　一　　曹　　一　　曹　　胴　　隔　　脚　　隔　　騨　　鱒　　需　　鴨　　需　　嚇　　需　　需　　一　　騨　　輔　　騨　　”　　一　　，　　一　　一
19443ビアード博士　　　　　　　　　　E1 音　　20．019　　1o 2 2
補　　齢　　榊 芦　一　一　一　一　一　■　柳　鱒　聯　騨　脚　一　一　一　一　ロ　襯　鵯　幣　輯　騨　一　一　噛　一　一　一　縣　騨　噌 凹　　一　　一　　一　　冒　　輔　　脚　　輔　　輔　　幣　　”　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一 層　　胴　　繭　　輔　　精　　卿　　輔　　噌　　脚　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　需　　需　　胴　　輪　　噌　　離　　，　　一　　芦　　一　　曹　　一 曹　　一　　一　　冊　　静　　輔　　噛　　鱒　　帯　　一　　圏　　俘　　嶋　　騨　　幣　　轄　　尊　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
19446ピアノ　　　　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　10 1 1
19446 画　　　1　0．049　　1 0 1 i
???
19817
19818
19820
19823
19826
198Z7
19830
19833
19835
t9836
見串し 騒・贔舞注紀
ビデオシステム　　　　　　　　Gl企
VIPEO　SYSτ脳CO。｝LTD．　　　G1企
ビデオ構報
ビデオテープ
秀忠
弗鉄金属
秀頚公
一雨
一患
一家族
斑
Gl
搬人
Kl
ffl
Wl
Wl
Hl
種　　C饒　類　CH　曜　　時　　畏　　串　　媒
画　0パ東火18一一30一一8．0テ
画 0パ東火18一・一30－8．0テ
音　0一東金6一一90－1．1男
音　　　0　一　教　El　18一　一・30　－1．1　女
音　0他東金18－91一一100男
音　0一束木18一一6◎一1．1男
音　0他東金18－91一一100男
音　　 0スト　朝　 t　　O－　91一一1．1　男
音　　　0　／S　東　木　12一　一60　－3．7　女
画　　　O　教　教　ゴニ　18一　一60　－3，？　テ
???
19838
1984Z
19844
19845
19846
19848
19849
1985e
1985i
19853
見出し 驕種・最冒注誠
一株　　　　　　　　．　Wl
一欝　　　　　　　　　　　Vl
人事　　　　　　　　　　Wl
一こま　　　　　　　　　　犠
人込み　　　　　　　　　　Wl
人殺し　　　　　　　　　　瓢
人機　　　　　　　　　　　Wl
一騒ぎ　　　　　　　　　W1
一一Vーズン　　　　　　　　　H1
一大会　　　　　　　　　Hl
種C岡類CH曜時長率羽
音　Oスト朝木18一一60－100男
膏　0一一丁金6一一90－8。0女
音　0音T木18一一60－100丁
丁　　　0　／s　日　 木　18一　一一90　－100　男
食　0報フ火ひ一15－1．1男
脅　0ストT火12一一60－100女
膏　0バ朝金12一一60－8．0男
望　0パフ月12一・一60－3．7女
音　0スト一こヒ12－91一・一一8．0男
音0一一丁火6一一90・・8．0男
ξ1】　本編五十音蔑頁譜彙袋　　　 515
曜　臼 旧臣帯 番継の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～州15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100朔ウフフリッフセット　鶏 翻見出し
1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 2 　匿ｱ反動J
卵　鞘　騨　精　輔　嚇　一　冒　一　一　一　脚　棚　稠　一　一　冒　　輔　ρ　一　昌　聯　脚　輔　一　一 一　　一　　一　　噸　　脚　　縣　　需　　葡　　鴨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 ”　　層　　曹　　一　　一　　馴　　鞘　　舳　　隔　　冒　　曹　　一　　■　　噂　　鱒　　輔　　需　　一 一　　鱒　　”　　葡　　層　　冒　　一　　昌 一　　一　　嘩　　鴨　　一　　一　　騨　　卿　　一　　一　　r　　聯　　鴨　　■　　隔　　鞠? ? ? ?2　　3 音i二恩
謔P　1
“　冒　一　囲　一　一　一　一　鵯　轄　柳　槻　響　一　一　卿　樽　　一　ρ　噂　靴　癩　冒　一　一　圏
@　　　　　　　　　　　　1
@1
”　　楠　　輔　　闇　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　鯉　　”　　齢　　需　　冒
@　　1
@　　　　1
冒　　一　　噌　　靴　　隔　　一　　一　　一　　「　　鱒　　鞘　　輔　　卿　　一　　■　　曹　　一　　卿
@　　1
@1
湘　　層　　■　　■　　一　　鱒　　嚇　　儒　　一
@　　　　　　i
@1一　　一　　卿　　騨　　葡　　層　　一　　【
♂1　　　　　　1　　　　一　　讐　　卿　　一　　一　　弊　　幣　　一　　一　　一　　轄　　需　　一　　一　　噂　　帽　　一ｹi半年
謔
一　一　r　一　”　”　卵　輔　一　一　一　一　”　騨　鱒　需　一　　禅　酔　一　一　曹　魑　幣　ψ　卿
@1　　　　　　　　　　　　1
応　　冒　　一　　一　　凹　　騨　　”　　樽　　幣　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
@1　　　　1
需　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　響　　一　　一　　圏　　■　　噸　　葡　　傭　　腎　　一
@1　　　　　1 1　　1 1　　1
「　　　　　　　　　鞠胴　■　噂　隔　一　圏　讐静冊一一一　嚇隔一甲
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鴨　　齢　　” 輪　　一　　一　　盟　　鞭　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　噺　　購　　r　　凹　　一　　圃　　冊　　輔　　輔　　脚　　凹　　圏　　圃　　響　　層　　幣　　，　　嘗　　曹 胴　　胴　　膚　　陶　　一　　一　　需　　需　　需　　願　　輔　　鱒　　一　　帽　　一　　一　　一 盟　　需　　襯　　藤 騨　　幽　　凹　　一　　一　　曽　　需　　一　　輔　　輔　　臼　　臼　　髄　　艦　　一　　一　　圏　　一　　辱　　需　　騨　　隔　　齢　　脚　　一　　謄　　曹　　一　　一　　閉 需　　囎　　鱒　　η　　圏　　凹　　一　　謄　　需　　僻　　轄　　m　　幣　　精　　鱒　　騨　　”　　一　　幽　　幽　　一　　一　　■　　■　　胴　　需
ig450P　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　70．068　　10 7 7
19450 画　　　1　0．049　　1 5 1 1
圏　　　一　　　冒 、　脚　幽　一　一　冒　－　繭　幣　墜　幽　一　「　層　扁　需　紳　讐　一　一　一　騨　幕　騨　P　凹　一　旧　層　鰯　襯 曽　　一　　曹　　冊　　冊　　閑　　魑　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　胴　　齢　　聯　　即 一　　　一　　　一　　　一 湘　　胴　　輪　　｝　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　圃　　胴　　需　　騨　　脚　　静　　卿　　“　　「　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　軸　　鱒　　騨　　，　　幽 一　　一　　冊　　闇　　幕　　需　　騨　　曹　　一　　一　　一　　　一　　一　　圃　　一　　一　　層　　需　　需　　幕　　齢　　韓　　脚　　弾　　■　　一
19452bi　　　　　　　　　　　　　G夏 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
騨　　騨　　一 r　冒　鯛　騨　一　一　一　一　一　一　繍　弊　鴨　一　■　一　謄　胴　幣　騨　讐　一　旧　用　需　卿　嘔　一　圏　一　隔 騨　　常　　P　　一　　一　　圃　　齢　　齢　　靹　　即　　墜　　一　　謄　　一　　曹　　一　　罰 静　　齢　　卿　　一 一　　一　　曹　　層　　需　　繍　　騨　　鵜　　騨　　曽　　唱　　一　　一　　冒　　謄　　層　　需　　冊　　昨　　輔　　膚　　“　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　冊　　瀞 ”　　墜　　嘗　　曽　　一　　ロ　　欄　　喩　　嗣　　噂　　■　　幽　　圏　　唱　　墜　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　騨　　胴　　一　　静　　弊
19453P＆G　　　　　　　　　　　　O1　企 膏　　20．019　　20 2 1　　1
19453 画　　　　　4　　09198　　　　4 3 1　　　　1　　2 1　　1　　2
隔　　扁　　需 →　一　一　一　－　騨　頼　鱒　一　一　冒　一　一　隔　轄　一　髄　曹　圃　隔　層　障　幣　一　一　胴　曜　需　静　導　「 一　　胴　　圃　　柳　　鱒　　幽　　一　　謄　　曹　　糟　　冊　　噛　　辮　　脚　　騨　　一　　一 一　　需　　旧　　輔 幣　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　胴　　爾　　闇　　鴨　　縣　　幣　　卿　　一　　卿　　一　　一　　嚇　　曹　　一　　胴　　静　　輔　　“　　噂　　讐　　一　　一　　ロ 一　　需　　需　　鱒　　鞘　　m　　凹　　一　　一　　扁　　一　　偏　　騨　　冊　　層　　哺　　静　　静　　炉　　鱒　　髄　　一　　謄　　一　　曹　　謄
19463PNC〈ハ。レスチナ罠族評議会＞　　61　組 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　脚 、　一　一　一　謄　葡　騰　嘩　瞠　一　一　一　隔　粥　騨　”　圏　一　一　一　棚　齢　韓　騨　一　一　一　－　需　静　， 曽　　曹　　”　　隔　　轄　　幽　　昌　　■　　冒　　ロ　　一　　鯛　　鴨　　轄　　“　　蝉　　一 曹　　　口　　　層　　　刷 脚　　噌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　瞬　　冊　　一　　脚　　需　　鵯　　“　　一　　聯　　幽　　「　　璽　　曹　　需　　騨　　輔　　齢　　鱒　　P　　嘗　　凹　　胴 扁　　需　　湘　　輔　　聯　　“　　P　　曽　　一　　一　　冊　　　圃　　溺　　需　　一　　冊　　需　　需　　繭　　噂　　脚　　脚　　髄　　髄　　■　　■
19472PLO〈パレスチナ解放磯構〉　　磁　　線 音　　70．068　　10
? 7
19472 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　襯　　輔 r　　一　　一　　冊　　願　　噂　　”　　髄　　一　　一　　謄　　需　　帆　　鯖　　脚　　曹　　曽　　旧　　冊　　冊　　柵　　脚　　髄　　一　　曹　　罰　　幕　　齢　　卿　　甲　　騨 謄　　需　　”　　｝　　一　　帽　　一　　一　　■　　冊　　扁　　輔　　轍　　卿　　騨　　P　　曽 －　　胴　　罷　　需 轄　　卿　　芦　　一　　一　　■　　需　　需　　需　　扁　　輔　　聯　　【　　甲　　P　　讐　　曹　　曽　　「　　一　　需　　瞬　　騨　　脚　　“　　幽　　一　　凹　　一　　瞬 需　　榊　　轄　　卿　　P　　髄　　一　　一　　圃　　鴨　　齢　　冊　　隔　　，　　需　　”　　脚　　騨　　葡　　幣　　曽　　圏　　圏　　一　　胴　　■
19474ビーカー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　2　　0禽019　　　　　1 0 2 2
轄　　騨　　P r　　冒　　胴　　騨　　賭　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　扁　　範　　一　　凹　　一　　一　　冊　輔　　願　　脚　　P　　一　　一　　開　　”　　襯　　噸　　い　　謄　　一 需輔騨騨幽一一冊翻騨轄轄”曽曽一口 ■　　庸　　靴　　鞘 一　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　曜　　輔　　卿　　脚　　，　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　嚇　　騨　　翻　　静　　鵯　　P　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　需 需　　庸　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　胴　　隔　　需　　一　　鵯　　輔　　聯　　簿　　鱒　　停　　ρ　　一　　嘗　　畳　　曹　　謄　　扁　　冊　　需19476ピーク　　　　　　　　　　　　61 音　　30．029　　20 1　　　　2 2　　　　　　　　　　　　　　1
”　　一　　一 r　朝　噌　”　幽　一　一　一　縣　轄　鞘　P　嚇　一　曹　一　闇　縣　n　p　凹　謄　一　隔　静　騨　一　髄　曹　冒　爾 弊　　麟　　一　　凹　　曹　　闇　　騨　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　一 尊　　即　　一　　一 曹　　一　　隔　　界　　湘　　齢　　聯　　”　　，　　一　　幽　　一　　曹　　扁　　需　　一　　一　　脚　　殉　　鯖　　幣　　芦　　一　　一　　ロ　　響　　需　　粥　　輔　　鯖 即　　一　　幽　　圏　　一　　胴　　冊　　彌　　脚　　噸　　一　　昌　　讐　　騨　　脚　　讐　　曽　　一　　一　　曽　　謄　　曜　　冊　　隔　　鵯　　の
194？98窟　　　　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　10 2 2
一　　冒　　庸 弊　唱　一　一　一　隔　需　輔　”　幽　一　一　一　謄　願　幕　韓　幽　曹　曹　一　冊　卿　“　謄　一　一　胴　需　輔　侑 一　　讐　　一　　一　　騨　　，　　髄　　幽　　一　　■　　冒　　需　　冊　　禰　　靹　　噌　　騨 一　　　一　　　口　　　盟 冊　　冊　　胴　　嘔　　聯　　噂　　嘗　　■　　一　　一　　曜　　層　　”　　騨　　静　　幕　　幕　　幽　　隔　　一　　謄　　需　　扁　　一　　胴　　鱒　　曹　　”　　謄　　一 圏　　一　　胴　　層　　輔　　齢　　轄　　墜　　幽　　一　　翻　　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　網　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一
19482PC　E醤GINE　　　　　　　　　｛｝ユ　　商音　　　　　2　　0σ0ユ9　　　　　工 2 2 2
一　　棚　　常 嚇　　一　　一　　胴　　＿　　葡　　聯　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　哨　　駒　　幽　　一　　冒　　一　　輔　　騨　　一　　畠　　一　　曹　　一　　静　　補　　鯖　　鱒 曹　　曹　　需　　需　　葡　　一　　圏　　一　　圃　　圃　　隔　　胴　　縣　　膚　　騨　　陶　　唱 一　　　圃　　　開　　　需 瞬　　噂　　鞘　　糟　　幽　　一　　曹　　一　　回　　”　　需　　彌　　卿　　卿　　脚　　墜　　唱　　圏　　「　　一　　謄　　需　　需　　瀞　　一　　脚　　幽　　曽　　曽　　■ 帽　　胴　　騨　　幕　　曹　　曹　　髄　　謄　　謄　　一　　扁　　　需　　需　　一　　回　　需　　需　　需　　輔　　齢　　“　　一　　幽　　一　　一　　扁
ig《90ピース　　　　　　　　　　　　61　闘 音　　10．010　　1
〔｝
1 1
19490 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
昌　　　一　　　一 r　隔　韓　｝　一　一　一　一　偏　鴨　弊　「　隔　一　需　胴　齢　脚　P　唱　圏　一　胴　静　鞠　騨　”　一　曹　罷　冊 蜘　　僻　　幽　　■　　一　　肺　　轄　　輯　　停　　嘩　　瞥　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　用 齢　　曹　　一　　魑 凹　　曹　　冊　　需　　襯　　樽　　騨　　鵜　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　馬　　鵯　　鞘　　噂　　一　　■　　謄　　需　　需　　需　　輔　　鱒 甲　　髄　　幽　　一　　冒　　囲　　騨　　彌　　躰　　鵜　　幽　　一　　騨　　墜　　一　　ロ　　一　　一　　■　　謄　　需　　需　　需　　儒　　騨　　，
19498ビートルズ　　　　　　　　　　磁　　組 音　　　　　6　　0cO53　　　　　2 o 1　　　　5 5　　　　1
19498 腰　　　3　0ほ48　　ユ 0 3 3
瀞　　停　　昌 r－h鱒鞘哺昌一一一旧願鵯μ凹一曹開襯静即一曽冒謄届幕齢騨幽一 冊幕卿　脚嘗曹用用需　齢幣騨単　一　凹　一　胴 柵　　膚　　囎　　麟 髄　　髄　　圏　　胴　　胴　　盟　　需　　喩　　鞘　　齢　　鱒　　甲　　幽　　謄　　曹　　一　　帽　　胴　　r　　需　　需　　騨　　臼　　墜　　一　　一　　一　　需　　需　　補 隔　　網　　噂　　P　　讐　　曽　　需　　謄　　用　　幅　　韓　　齢　　”　　騨　　襯　　尊　　朔　　嘔　　騨　　幽　　凹　　曹　　層　　謄　　胴　　卿
195θ1｝3－21　SP鴬CIAL　　　　　獄　　組画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
冒　　一　　胴 馬　哨　昌一一胴　暦齢韓一P　圏　「　一闇輔鞘唱一　一一一網鴨川一一一一闇輔 脚　　讐　　曽　　需　　胴　　階　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　翻　　脚　　隔　　嗣 ．　芦　　一　　一　　一 冊　　需　　齢　　躰　　鯖　　卿　　曽　　■　　謄　　一　　圃　　曜　　謄　　輔　　”　　悼　　停　　鱒　　h　　幽　　幽　　凹　　隔　　需　　騨　　瞬　　卿　　”　　一　　幽 一　　凹　　需　　騨　　爾　　冊　　騨　　鵯　　一　　一　　　圏　　一　　髄　　9　　一　　昌　　一　　曹　　扁　　胴　　扁　　補　　【　　麟　　噸　　一19503ひいひい　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
”　　騨　　嘗 r　　一　　需　　縣　　”　　鼻　　卿　　曽　　一　　圃　　隔　　隔　　怖　　｝　　一　　昌　　一　　謄　　罷　　齢　　靹　　μ　　一　　一　　一　　響　　需　　鵜　　騨　　鞘　　凹 曜　　冊　　庸　　芦　　髄　　隔　　需　　開　　闇　　禰　　静　　騨　　職　　墜　　謄　　一　　曽 帽　　冊　　禰　　卿 “幽階”曹回需榊胴需静鯖甲髄幽嘗曽需鴨胴需隔夢一一一一凹霜需 需　　静　　｝　　脚　　髄　　髄　　一　　一　　一　　冊　　榊　　”　　需　　脚　　刷　　脚　　脚　　紳　　惜　　即　　魅　　階　　一　　一　　需　　胴19507ピープル　　　　　　　　　　　G1　企 事事　　　　　2　　0倉099　　　　　2 11 1　　　　　1 2
圏　　　冒　　　一 、　”　騨　一　一　一　一　冊　韓　弊　韓　噂　隔　一　隔　需　禰　櫛　｝　嘗　一　盟　”　鼎　騨　卿　髄　一　曹　需　鴨 噌　　脚　　髄　　一　　■　　彌　　卿　　い　　r　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　鴨　　鵜 騨　　騨　　墜　　一 胴　　一　　冊　　冊　　襯　　膚　　騨　　η　　幽　　髄　　曽　　曹　　一　　一　　需　　冊　　冊　　鴨　　肺　　芦　　の　　圏　　一　　一　　需　　需　　顧　　補　　膚　　印 甲　　曽　　一　　需　　層　　閉　　輔　　輪　　哨　　脚　　圏　　芦　　”　　墜　　騨　　餉　　餉　　一　　曽　　需　　需　　鴨　　罷　　嚇　　葡　　仰
19510ビール　　　　　　　　　　　　　61 曹　　　　　8　　（｝9078　　　　　7
?
ま　　1　　ま　　　　2　　3 2　　　　ユ　　　　3　　　　2
盟　　齢　　” 、　　一　　一　　騨　　扁　　鞠　　榊　　刷　　一　　一　　一　　層　　噺　　齢　　一　　η　　唱　　一　　一　　層　　傭　　騨　　即　　謄　　曹　　一　　胴　　隔　　脚　　騨　　芦 圃　　騨　　圃　　彌　　繭　　階　　一　　需　　冊　　冊　　冊　　隔　　輔　　葡　　，　　芦　　一 一　　　一　　　冊　　　胴 静　　浄　　一　　昌　　圏　　凹　　一　　謄　　胴　　”　　需　　需　　幣　　一　　脚　　幽　　凹　　幽　　輪　　層　　需　　冊　　騨　　鵯　　即　　η　　曽　　一　　凹　　謄 一　　曜　　湘　　鯖　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　需　　曜　　胴　　胴　　，　　圃　　胴　　嶋　　幕　　”　　縛　　陶　　P　　髄　　一　　謄
19514ピー鷺一　　　　　　　　　　　　臓 音　　　　　2　　07019　　　　　1 0 2 2
，　　一　　一 殉騨席印一一一需盟鳥襯噌穐幽曽一爾闘騨”，一曹胴願尊齢「魑一鴨 静　　一　　甲　　謄　　曽　　需　　隔　　曜　　鞘　　曹　　欝　　髄　　髄　　一　　ロ　　需　　嗣 需　　｝　　”　　脚 幽　　謄　　隔　　胴　　胴　　朧　　補　　脚　　轄　　甲　　”　　髄　　昌　　需　　扁　　隔　　一　　扁　　馬　　騨　　｝　　，　　階　　■　　需　　冒　　隔　　需　　楠　　鵯 囎　　甲　　幽　　一　　凹　　謄　　需　　隔　　葡　　静　　芦　　繭　　幕　　齢　　轄　　嘔　　串　　一　　一　　一　　凹　　ロ　　”　　曜　　輔　　鱒19517ひええ〈驚く声〉　　　　　　　　蹴 奮　　　　4　　0。039　　　　3 0 2　　2 2　　　　1　　　　1
－　　嶺　　轄 腎　　一　　一　　冒　　冊　扁　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　鴫　　偏　　轄　　脚　　P　　曹　　一　　胴　　翻　　禰　　僻　　”　　■　　■　　曹　　需　　腸　　齢　　脚 層　　曹　　騨　　騨　　辮　　髄　　一　　昌　　■　　ロ　　扁　　刷　　桐　　鞘　　卿　　鱒　　唱 曽　　　一　　　一　　　胴 襯　　鵯　　轍　　芦　　騨　　曽　　嘗　　一　　謄　　騙　　一　　扁　　鴨　　鵯　　鵜　　い　　芦　　一　　「　　■　　隔　　曜　　需　　幕　　哺　　嘔　　脚　　髄　　曹　　髄 層　　騨　　，　　隔　　鱒　　情　　”　　讐　　髄　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需　　翻　　彌　　彌　　藤　　鱒　　騨　　一　　醤
19520冷える　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
脚　　昌　　■ 殉　胴　顧　囎　幣　幽　一　冒　騨　嚇　輪　鵯　鞠　昌　■　層　閉　鴇　障　韓　騨　一　一　胴　輔　輔　鞘　，　”　嘗　需 襯　　柳　　騨　　髄　　一　　響　　冊　　襯　　襯　　輔　　麟　　一　　騨　　昌　　曽　　需　　冊 襯　　襯　　備　　贈 芦髄凹一爾冊隣顯脚帯弊r幽凹需盟需騨町幕卿騨一塑曽圃需棚騨騨 傭　　，　　轡　　糟　　幽　　一　　響　　需　　湘　　卿　　η　　轄　　葡　　律　　静　　幣　　即　　P　　騨　　圏　　一　　一　　■　　胴　　輔　　靹19526篠藝　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　G．G29　　　　　2 o 1　　　　2 2　　　　　　　i
ig護26 画　　　　　4　　〔｝ワ198　　　　1 o 4 4
輌　　騨　　昌 r　　一　　嚇　　楠　　騨　　一　　嘗　　曹　　一　　罷　　用　　輔　　鴨　　P　　一　　一　　曹　　闇　　需　　鵜　　僻　　髄　　一　　曹　　一　　騨　　齢　　噌　　脚　　髄　　昌 一　　罷　　闇　　卿　　芦　　讐　　冊　　一　　騨　　輔　　幣　　嚇　　麟　　髄　　一　　昌　　一 需　　冊　　躰　　輔 鱒　　r　　幽　　圏　　ロ　　胴　　寵　　胃　　禰　　騨　　侑　　い　　い　　一　　一　　一　　凹　　霜　　鴨　　需　　榊　　尊　　騨　　P　　髄　　曽　　曹　　曹　　需　　卿 胴　　輔　　噂　　P　　幽　　一　　一　　胴　　冊　　脚　　鵯　　扁　　彌　　瞬　　闇　　脚　　卿　　単　　騨　　讐　　髄　　一　　一　　扁　　冊　　需
19527被簿者　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 4 1　　　　　　　3
謄　　　一　　　一 嚇　麟　，　一　一　一　一　需　榊　噌　P　一　鳴　一　需　銅　輔　轄　卿　圏　一　隔　胴　輔　鴨　”　瞥　一　一　謄　胴 浄　　嘩　　幽　　曹　　曹　　騨　　轄　　印　　騨　　一　　一　　一　　■　　胴　　棚　　胴　　一 幣　　脚　　一　　一 一曹胴需補騨浄P讐一凹一曹需鴨隔彌靹筋噸讐曽曹需胴胴騨朝嘔の 一　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　需　　齢　　欝　　騨　　9　　墜　　讐　　讐　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　騨　　囎　　麟　　r19528非改選　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
19528 ．画　　　　　　　1　　　0脚倶9　　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 r　齢　停　ρ　一　一　一　冊　輔　隔　騨　”　鴨　一　一　一　騨　幣　哺　芦　一　一　一　需　齢　鱒　脚　一　一　曹　盟 卿　　葡　　一　　圏　　一　　囲　　欄　　輔　　鯖　　脚　　“　　凹　　一　　曹　　一　　一　　需 囎　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　需　　，　　冊　　隔　　輸　　離　　鯖　　μ　　圏　　凹　　一　　瞬　　需　　需　　冊　　輪　　嚇　　即　　幽　　一　　■　　需　　需　　胴　　噌　　襯　　一 一　　曽　　髄　　曽　　一　　一　　需　　脚　　酔　　脚　　幽　　轄　　｝　　一　　｝　　曜　　芦　　唱　　圏　　凹　　謄　　騨　　胴　　騨　　轄　　鴨
19533捜える　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　　6　　　0砂058　　　　　　6 o 1　　　　2　　1　　三　　　　　　　1 2　　　　2　　2
19533 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　曹 噂　　需　　鰯　　頼　　墜　　一　　一　　一　　胴　　胃　　僻　　鯖　　吟　　讐　　一　　一　　層　　彌　　鞘　　“　　，　　9　　曹　　一　　盟　　輔　　齢　　嘩　　P　　一　　一 鴨　　静　　一　　讐　　讐　　一　　層　　一　　隔　　轄　　鞘　　騨　　髄　　一　　冒　　■　　冒 顧　　齢　　静　　一 卿　　■　　一　　一　　冊　　胴　　”　　需　　輪　　”　　噌　　芦　　圏　　凹　　圃　　冒　　需　　需　　嚇　　輔　　静　　墜　　幽　　■　　圏　　一　　需　　需　　一　　脚 鱒　　“　　P　　一　　■　　一　　謄　　胴　　襯　　鱒　　帯　　輔　　隔　　卿　　鴨　　瀞　　”　　髄　　一　　曽　　一　　曹　　一　　冒　　刷　　噌
19534皮革　　　　　　　　　　　　蝦 画　　　　　楼　　0。198　　　　　1 0 4 4
曹　　　一　　　回 偽　，　一　昌　一　一　欄　簡　騨　一　讐　■　馬　一　扁　湘　噌　曽　■　一　一　冊　襯　卿　一　曽　一　一　一　一　脚 ，　　幽　　需　　冒　　需　　尊　　曜　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　響　　願　　卿　　輌 巴　　　一　　　一　　　一 一　　冊　　需　　襯　　騨　　鵜　　髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　彌　　齢　　鱒　　繭　　幽　　A　　幽　　曽　　曹　　需　　冊　　禰　　卿　　騨　　申　　讐　　幽 圏　　曽　　一　　闇　　鴨　　騨　　噛　　惜　　髄　　一　　凹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　圏　　圃　　隔　　回　　需　　冊　　輔　　瀞　　騨　　一
19536比較的　　　　　　　　　　　K3 愈　　50．049　　50 1　　1　　1　　　　　1　　　　　1 i　　　　　　　　　2　　2
19§36 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
騨　　一　　一 喝　嘱　囎　騨　甲　一　一　一　罷　襯　鞘　脚　酌　一　一　層　騨　襯　騨　脚　唱　一　一　一　齢　齢　”　脚　一　一　一 卿　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　鯛　　輔　　輔　　卿　　鱒　　“　　圏　　一　　一　　一　　盟 願　　鴨　　鞘　　脚 幽　　一　　一　　一　　謄　　冊　　い　　幣　　脚　　甲　　幽　　魑　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　騨　　隔　　闘　　騨　　【　　髄　　凹　　曹　　一　　胴　　彌　　脚　　卿 ｝　　芦　　曽　　謄　　一　　隔　　需　　需　　需　　騨　　い　　襯　　騨　　葡　　情　　鱒　　一　　“　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　韓
19539東　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　110。107　　70 1　　2　　　　　　　　　3　　5 4　　1　　　　2　　　　2　　2
19539 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
謄　　　一　　　回 殉　襯　甲　讐　一　一　－　扁　弊　【　騨　一　鳴　曹　冒　用　襯　唱　，　一　髄　一　響　需　轄　甲　騨　凹　一　ロ　需 “　　一　　圏　　一　　一　　騨　　輔　　櫛　　騨　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　鰯 囎　　脚　　一　　階 曹　　ロ　　鼎　　爾　　需　　鴨　　い　　r　　髄　　魑　　一　　一　　層　　冊　　需　　”　　襯　　騨　　賄　　轡　　一　　凹　　一　　一　　響　　需　　需　　騨　　停　　幽 一一一■胴騨輔噌鱒卿一鱒幽髄芦曽謄曽曹曹需罰静需鵯口ig543東大阪市　　　　　　　　　　磁　地 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
19543 薗　　　1　0．049　　1 0 1 1
但94501商標含む　　全19490：人名と地名とが混在　　↑19507：普通名詞1｛牛含む
???
1990S
199e9
199亘1
i9912
19915
19920
19921
199Z3
19925
19928
晃出し 鱒・三舞注紀
日にち　　　　　　　　　　　織
日1こ臼｝こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W3
PINOCCHIO　　　　GI企
槍不動産　　　　　　　　　H1企
Nの本一　　　　　　　　　El
ひばりさん御自身　　　　　　　磁
ひばりさんデビュー　　　　　　狂1
批判　　　　　　　　　　　Kl
撹寧囎神　　　　　　　　　Kl
饗かせる　　　　　　　　　W2
種目　C国　箋頁　CH　曜　　時　　畏　　串　　媒
膏　0一聚金12一一60－3．7男
画　　　0　一　果　金　　6一　一90　－1．1　ラ冷
画　0一フ金6一一60－8．0テ
圃　0報丁火18一一30－100テ
奮　　　0　教　東　金　12一　一30　－3甲7　男
音　　　O　一　朝　土　　6一　一90　－3．7　男
画　0報El金18一一60－8．0テ
音　0餅糊水18一一15－1ほ男
音　　　0　教　教　こと二　12一　一30　－1．1　男
音　　　0　教　菱ヨ　日　　O一　一30　－3．7　他
全体
番轡．
19929
19933
199sc
19935
19940
19941
19942
i9943
19944
19946
見鐵し 蘭・網濾
響き瀧る　　　　　　　　　W2
日比谷　　　　　　　　　　Wl地
霞比谷野外音楽堂　　　　　　　　H1園
ピビン冷麺　　　　　　　　　　　　　　　　H1　商
皮漕梗塞●潰瘍　　　　　　　　　　　　　　Kl
皮膚生検　　　　　　　　　Xl
ビフテキ　　　　　　　　　　G1
ビブラヒ・フセイン　　　　Gl人
非暴力　　　　　　　　　　K1
蝦つぶし　　　　　　　　　　犠
種　C饒類C同畷　瞬　畏率　媒
音　0ス本フ月0一一90－3。7勇
音　0－El氷6一一60－3．7男
画0一日木6一一60一・3．7テ
画　0一フ水6一一90－8。0テ
画　　 0　一　束　fi　　6一・　一15　－1甲1　ラ：
音　0一東臼6一一15－1．1羽
音0－T月12一一60－100男
膏0躰東月0－91一一1．1男
音　　　0　報　朝　月　　6一　一60　－3甲7　男
音　　　0　／s　東　≦…≧　　0一　一・30　－1．1　女
｛1］　本四彗五十四顧語彙ミ藁　　　517
曜　錘 鱒間帯 番組の長さ 綱開串 男　女　倦
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9毛～～1」～3．7～8．0～100テロ纏刀ッフ轡ト　錦 酬晃出し
2　　　　　　　3 3　　2 2　　3 2　　3 4　　　　1 音IB
騨　需　轄　幕　鱒　鞠　幕　艀　柵　輔　”　冊　一　一　一　一　一　　冒　「　印　｝　常　胴　帽　曹　一 一　一　一　一　r　■　聯　艦　噂　脚　再　鞠　騨　鴨　躰 一　　一　　ロ　　一　　一　　嘗　　陶　　脚　　隔　　榊　　需　　需　　冊　　■　　一　　一　　【　　一 一　　騨　　鞘　　騨　　輔　　需　　冊　　一　　一　　一　　卿　　噌　　輔　　鴨　　冊 一　　一　　昌　　卿　　噂　　晴　　鴨　　”　　罹　　欄　　層　　一　　曹　　曹 rJ靴＿＿”癩＿＿嘩需＿＿＿嘩＿＿＿騨一幣＿一＿
8　　　29　　　11　　　16　　　　　　　　　12　　　216　　　　33　58 6　18　73 6　41　5096　　　　　　　1　嘩｣・B〈ポール〉
応　韓　　一　　冊　　静　　幣　　欄　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　弊　　曜　　韓　　曜　　曹　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　7
一　　一　　一　　■　輔　　鞠　　情　　縣　　隔　　需　　輔　　彌　　一　　闇　　一
@　　　　7
曽　　嘔　　讐　　幽　　一　　縛　　鞠　　鴨　　謄　　”　　冒　　冒　　一　　■　　一　　讐　　一　　騨
@　　　7
卿　　躰　　静　　弼　　曹　　一　　一　　一　　唱　　算　　隔　　隔　　一　　一　　一
@　　　　7
一　　一　　脚　　卿　　湘　　隔　　一　　圃　　謄　　冒　　一　　一　　曽　　η
@　　　？
幣」一＿靴＿＿＿辮＿＿＿｝偏＿一＿弊靴鴨＿＿騨piP
　　　　　1
`一一一一一一曹幽曽隔一噂騨騨閉謄脚一一一冨一甲噌騨
　　　　　1
@　　”　　用　　鴨　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　曹　　■　　一　　一　　鵬　　幽
　1幕　需　需　隔　罷　ロ　■　曹　一　嘗　一　昂　騨　鞠　騨　冊　層　ロ 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　印　　幣　　創　　冊　　冒　　一　　冒　　一　　一　　r 　1
ｦ　　齢　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鵯　　輔　　胃　　需
画i冒「「鱒一一一駒鴨謄一幽鵯需ロー嘩需需一曹｝一一
　3一　噂　r　r　9　一　「　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　一　一　■　響　噂　”　脚　騨
@1　　1
　　　　　　　3冊　　盟　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　辱　鼻
@　　　　1　　1
　　3胴　　胴　　一　　曹　　一　　暫　　一　　一　　辱　　卿　　柳　　彌　　隔　　層　　，　　一　　厘　　曹
@1　　　　　1
　3魑　　墜　　脚　　帯　　劉　　静　　謄　　一　　一　　一　　一　　昌　　辱　　樺　　騨
@　　　　1　　1
　3曜　　圃　　一　　一　　■　　■　　噂　　η　　再　　鞘　　冊　　一　　一　　一
@　2
音lbi凹　「鴨葡一　圏　聯輔一曽一　輔　層　一　一卿脚胃　隔　一　一　齢一　一
p；P＆G
3　　1 3　　1 1　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1 4
画i
層　　冒　　冨　　需　　瞬　　櫛　　需　　一　　冊　　層　　圃　　，　　曹　　一　　一　　幽　　騨　　一　　墜　　即　　”　　鴨　　冊　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　躰　　一　　輔　　補　　鼎　　騨　　層　　帽　　回 曹　　曽　　瞥　　圏　　甲　　囎　　騨　　需　　冊　　盟　　一　　一　　一　　圏　　一　　弊　　脾　　騨 闇　　需　　一　　一　　一　　暫　　魑　　一　　鱒　　轡　　需　　”　　冒　　一　　冒 酵　　唱　　卿　　幣　　齢　　隔　　冊　　扁　　一　　曹　　曽　　一　　魑　　噂 柳畔一　一　脚　静一曹一騨　脚　一　■　昌躰冊需一　幽　君田　圃　r　糊
2 2 2 2 2 音lP競C〈ハ。レス升属族評議会〉
一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　扁　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　9　　鞘　　輔　　鴨　　曜　　圃　　一　　一　　一 一　　噌　　嘩　　噌　　騨　　縛　　齢　　需　　騨　　一　　需　　一　　一　　一　　一 r　　”　　頼　　鞠　　轄　　騨　　酔　　ロ　　一　　一　　■　　■　　髄　　弊　　幣　　轄　鞠　　騨 需　　胴　　一　　一　　一　　噂　　騨　　礎　　幣　　静　一　　一　　一　　一　　一 呼　　騨　　輔　　願　　層　　胴　　一　　一　　一　　圃　　卿　　躰　　贈　　曜 圃」一一騨■一曽墜嚇一一一噌齢胴一一鱒鴇需一鵯輔
7 7 7 ? 7
　　　1
｡　　曹　　一　　一　　一　　隔　　一　　曹　　冒　　一　　一　　凹　　曽　　η　　卿　鴨　　鼎　　稗　　躰　層　　一　　冒　　一　　■　　■　　魅
　　　　　　　1
吹@　騨　　幣　　騨　　翻　　隠　　一　　圃　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　曽
　　1鯖　　幣　　“　　冊　　需　　曹　　一　　一　　一　　曽　　墜　　卿　　悼　　縛　　需　　一　　ρ　　ロ 　　　1一　　一　　一　　噂　　馴　　靴　　隔　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　印 　1
ﾋ　　需　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　糟　　需　　一
2 2 2 2 2 音・ビーカー
■　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　　陶　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨 P　　帽　　幣　　齢　　静　　需　　一　　冒　　謄　　冒　　糟　　一　　一　　一　　幽 糟　　騨　　輔　　曜　　”　　一　　一　　■　　■　　一　　髄　　甲　　翰　　轄　　需　　謄　　一　　一 曹　　一　　謄　　噸　　脚　　輔　　疇　　【　　一　　一　　一　　一　　薗　　曽　　η 曜　　輔　　擢　　冒　　一　　一　　■　　一　　謄　　｝　　需　　需　　需　　冒
1　　2 3 1　　　　2 ユ　　　　　　　2 2　　1 音1ピーク　8
需　　一　　冒　　冨　　一　　冊　　一　　謄　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　騨　　静　　層　　冒　　一　　一　　一　　曽 一　　脚　　鱒　　”　　憎　　鴨　　静　　一　　曜　　一　　囲　　冒　　一　　一　　曹 嘩　　躰　　”　　瀞　　胃　　罷　　曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　幣　　即　　脚　　冊　　一　　圃 一　　一　　一　　一　　噂　　噌　　榊　　♂　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　” ｝　　騨　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　“　　幣　　胴　　齢　　層 一「一唱隔一一一噂胃一一幽幣曹謄曹幽｝鴇一一脚輔2 2 2 2 2 音IB繋
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199周　　　　　　　　K1
193．25メガヘルツ　　　　E1
197．75メガヘルツ　　　　H1
198　　　　　　　　　組
1009　　　　　　　　磁
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0一朝金ひ唱0－1．1女
0　スホ　日　　H　12－　91一　一8．0　男
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19548東方　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2
騨　　騨　　一 響　＿　齢　一　”　昌　一　冒　輪　艦　轄　騨　一　一　一　囲　齢　鱒　一　一　一　曹　一　楠　肺　ρ　■　一　胴　襯　静 曽　一　一　需　晒　胴　一　一　■　一　輌　購　脚　圏　一　一　鳳 轍　　弊　　即　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　幕　鞠　　頼　　“　　r　　圏　　■　　一　　曹　　騨　　鴨　　需　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　“　　楠　　” 噸　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　輔　　鞠　　鞠　　噂　　静　　幕　　轍　　韓　　騨　　即　　卿　　唱　　謄　　凹　　■　　r　　一
19567東日本　　　　　　　　　　　斑　地 音　　50．049　　40 2　　　　3 1　　　　3　　1
幡　　桶　　噌 一　一　一　輔　輔　一　一　冒　一　ロ　冊　騨　騨　鵬　一　一　冒　騨　麟　脚　一　■　冒　用　匂　｝　轡　一　一　隔　響 一　　一　　曹　　一　　r　　齢　　鞘　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　胴　　齢　　阜　　P　　一 一　　一　　嘘　　縣 麟　　轄　　一　　一　　■　　一　　圃　　曹　　胴　　脚　　届　　麟　　”　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　静　　胴　　僻　　脚　　単　　曹　　一　　一　　一　　圃　　脚 噺　　噺　　｝　　騨　　願　　一　　一　　■　　一　　胴　　欄　　層　　隔　　一　　冊　　嚇　　冊　　需　　需　　柳　　静　　噌　　翰　　P　　唱　　一
19569干潟　　　　　　　　　　　　　町 脅　　　　　　9　　0．087　　　　　1 0 9 9
冒　　需　　庸 騨　一　一　一　一　需　哨　圏　一　一　一　哺　僻　幣　P　一　ロ　曹　椿　舶　脚　一　一　一　輻　－　紳　脚　魑　一　一 輔　　鞠　　一　　一　　r　　謄　　輔　　齢　　聯　　r　　一　　昌　　一　　一　　扁　　騨　　嘔 一　　　一　　　一　　　一 需　　囎　　脚　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　尊　　停　　「　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　陳　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一 噌　　輔　　齢　　膚　　贈　　P　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　－　　需　　需　　幕　囎　　唱　　唱
19570ビカビカ　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
19570 諏　　　1　0．049　　1 2 1 1
鱒　　圏　　一 圃　鼎　甲　一　一　一　一　楠　輪　噌　申　一　一　一　翻　齢　一　卿　謄　一　一　鴨　轄　幣　讐　一　帽　闇　喩　薦　嘩 曹　　一　　圃　　闇　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　層　　幣　　”　　，　　一　　一　　一　　旧 補　　幕　　構　　嘩 一　　一　　謄　　冊　　嚇　　需　　需　　導　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　層　　層　　需　　瀞　　朝　　輔　　”　　髄　　曹　　一　　曹　　圃　　寵　　襯　　鰯　　薄　　騨 陥　　■　　一　　一　　一　　■　　扁　　嚇　　膚　　，　　一　　噂　　飾　　単　　r　　一　　騨　　幽　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　需
19573光　　　　　　　　　　　　　犠 奮　　　　　4　　0。039　　　　3 3 1　　　　3 1　　1　　2
195？3 画　　　3　0．148　　31 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
需　　騨　　一 曹　一　餉　齢　騨　一　一　一　一　静　齢　”　昌　一　一　冒　朝　鴨　曹　一　一　一　帽　嗣　憶　，　一　曹　一　騨　齢 髄　　一　　曹　　旧　　飾　　弊　　蝉　　圏　　一　　一　　旧　　幅　　鵬　　噛　　“　　｝　　昌 曹　　一　　網　　鴨 騨　　謄　　一　　一　　ロ　　扁　　騨　　曜　　幕　　膚　　櫛　　い　　階　　凹　　一　　謄　　一　　需　　用　　鵬　　鞘　　購　　r　　凹　　一　　曹　　胴　　一　　剛　　脚 嘩　　噌　　一　　一　　昌　　一　　一　　謄　　帽　　齢　　輔　　鴨　　噸　　噛　　嚇　　靹　　齢　　騨　　弊　　嘔　　鱒　　r　　一　　曹　　一　　■
19577光り具食　　　　　　　　　　H1 膏　　30。029　　10 3 3
静　　顧　　鱒 一　一　齢　囎　轄　μ　一　一　■　隔　鵯　騨　一　一　一　一　爾　卿　脚　謄　■　一　一　冊　鵯　鱒　一　一　曹　需　隔 一　　凹　　一　　一　　帆　　靴　　嘩　　墜　　昌　　一　　一　　一　　需　　楠　　鵯　　騨　　髄 一　　一　　胴　　縣 葡　　鱒　　髄　　■　　一　　一　　曹　　一　　扁　　輸　　脚　　鞘　　，　　艦　　凹　　一　　冒　　ロ　　需　　鴨　　隔　　囎　　脚　　”　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　翻 、　　葡　　，　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　鴨　　韓　　需　　噂　　謄　　騨　　隔　　椿　　静　　轄　　幣　　鞘　　聯　　”　　芦　　一　　一
19580光プアイパー　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
19580 直∫　　　　3　　0。148　　　　　1 o 3 3
鱒　　一　　一 冒　嶺　繍　P　一　一　一　輌　補　辮　傅　一　一　謄　需　楠　縛　甲　一　一　隔　刷　齢　僻　唱　一　一　需　幕　一　髄 曹　　曹　　冊　　鴨　　斬　　騨　　一　　一　　冒　　髄　　襯　　輔　　鞘　　甲　　一　　圏　　一 謄　　隔　　轄　　脚 ■　　唱　　一　　髄　　顧　　－　　輔　　韓　　齢　　単　　卿　　唱　　一　　冒　　需　　爾　　届　　嚇　　齢　　鱒　　単　　曽　　一　　曹　　曹　　翻　　卿　　儒　　葡　　， 軸　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　輔　　，　　一　　轄　　軸　　申　　騨　　騨　　P　　聯　　甲　　幽　　嘗　　曹　　一　　一　　一　　一
19581光る　　　　　　　　　　　　駝 蛮　　50．049　　43 1　　1　　3 3　　　　　　　1　　1
一　　　一　　　一 儒　い　凹　一　一　冊　需　尊　謄　一　一　一　旧　葡　常　騨　凹　一　曹　隔　酔　弊　騨　一　噛　團　卿　騨　脚　一　■ 需　　需　　騨　　一　　鴨　　一　　一　　扁　　胴　　補　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　｝　　脚　　■ 曹　　曹　　冊　　扁　　辮　　噌　　鯖　　η　　唱　　■　　■　　曹　　一　　需　　卿　　僻　　騨　　騨　　曜　　凹　　凹　　ロ　　一　　冒　　鴨　　齢　　鱒　　樺　　一　　幽 「　　一　　一　　曹　　鳳　　冊　　鵜　　導　　噌　　一　　一　　髄　　亀　　幽　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　■　　一　　謄　　胴　　脚　　楠
19582光GE烈「J　I　　　　　　　　　　　　　　　　夏1　　景旦 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 3　　　　1
19582 面　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 2　　　　1
葡　　”　　一 一　一　輔　鴨　ρ　一　一　一　層　侑　鞘　，　一　一　一　謄　膚　齢　「　一　一　ロ　冒　庸　輪　ρ　一　一　圃　柳　精 幽　　一　　一　　圃　　隔　　噛　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　転　　縣　　欝　　騨　　一 冒　　一　　盟　　騨 鱒　　，　　圏　　一　　曹　　一　　曹　　胴　　需　　輔　　卿　　一　　P　　曹　　曹　　一　　圃　　隔　　曜　　需　　薦　　韓　　η　　圏　　一　　■　　曹　　冊　　冊　　彌 卑　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　一　　謄　　，　　彌　　榊　　朝　　、　　彌　　禰　　輪　　静　　弊　　繭　　騨　　脚　　脚　　幽　　曽　　一　　■
19590引き上げる　　　　　　　　　　駝 轡　　70．G68　　5o 4　　1　　　　　　　　　2 2　　1　　1　　　　1　　　　2
”　　圏　　一 罷　輔　俸　一　一　一　隔　齢　鞘　η　脚　一　一　一　粥　聯　騨　ρ　一　一　隔　彌　輔　単　舶　一　曹　需　幕　”　髄 曹　　一　　静　　齢　　獣　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　轄　　騨　　一　　一　　圏　　一 胴　　輔　　輪　　一 一　　一　　需　　一　　扁　　輔　　需　　博　　鱒　　脚　　■　　凹　　一　　雪　　冊　　騨　　騨　　幕　　哺　　一　　髄　　一　　曽　　曹　　胴　　一　　輔　　柳　　葡　　い 喝一一一胴需冊輪静卿一一嘩甲一いμ幽一曽一一一曹，網19591率いる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 ・1　　1
一　　一　　一 卿　一　一　一　胴　静　齢　轡　曽　一　一　一　一　需　脚　昌　一　一　需　嚇　轄　嘩　凹　一　層　囲　脚　鞘　芦　凹　一 需　　輔　　”　　幽　　鴨　　一　　一　　罷　　需　　僻　　聯　　，　　一　　一　　一　　旧　　隔 韓　　脚　　一　　一 一　　冊　　隔　　鴨　　騨　　僻　　，　　芦　　凹　　一　　曹　　，　　冊　　喩　　辮　　騨　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　溺　　冊　　静　　鱒　　“　　一　　昌　　一 「　　一　　需　　騨　　輔　　騨　　脚　　「　　幽　　一　　一　　一　　囑　　曽　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　騨　　卿　　精　　齢
19595引き換え　　　　　　　　　　織 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　1
ユ9595 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
購　　一　　一 罷　輔　静　P　一　一　一　銅　隔　構　甲　一　一　一　扁　轄　鵜　曽　一　一　一　桐　輔　”　噛　一　謄　，　輪　鱒　芦 曹　　盟　　扁　　闇　　麟　　唱　　一　　一　　一　　，　　臆　　齢　　騨　　騨　　甲　　一　　曹 層　　鯛　　幕　　鱒 一　　一　　一　　隔　　冊　　嚇　　需　　齢　　鞘　　“　　鱒　　一　　冒　　需　　冊　　静　　補　　幣　　騨　　嘔　　μ　　圏　　一 謄冊輔瀬縛曹傅蜘仰噂単m騨蝉一髄一一一謄需19596鰯き返す　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0。G19　　　　　2 o 　　　　2冒輔弊樺ρ瞥曽一■需需脚紳騨｝凹一一一糟冊齢齢 1　　　　　　　　1
一　　一　　胴 卿　一　一　一　一　鞘　樺　一　一　一　盟　齢　需　鱒　曽　一　一　回　鴨　卿　鱒　凹　一　一　輸　襯　脚　騨　凹　ロ　鴨 幣　　騨　　一　　一　　「　　鴨　　輔　　齢　　樽　　“　　幽　　一　　一　　一　　用　　需　　輔 P　　帽　　昌　　一 卿　　幽　　凹　　一　　需　　一　　「　　ロ　　冒　　隔　　圃　　胴　　圃　　闇　　需　　観　　韓　　尊　　”　　脚
19599引き算　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
縣　　P　　一 需　需　一　願　一　一　一　一　騨　幕　鞘　一　一　一　一　輔　卿　脚　昌　一　一　冊　椿　齢　甲　圏　ロ　曹　冊　藤　噌 一　　曹　　騨　　隔　　鳴　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　需　　縣　　欝　　一　　圏　　一 謄　　罷　　轄　　騨 卿　　唱　　一　　謄　　需　　需　　需　　韓　　噌　　，　　卿　　一　　一　　冒　　需　　需　　幕　　輔　　齢　　”　　一　　一　　幽　　一　　一　　隔　　陶　　鰯　　需　　鞘 陥　　昌　　一　　一　　一　　曹　　冊　　闇　　隔　　轄　　騨　　m　　、　　酔　　輔　　繭　　繭　　p　　n　　嘩　　騨　　一　　凹　　曹　　一　　旧
19606引きずる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　冒　　　■ 騨　一　一　一　一　需　柳　鵯　四　一　一　冒　冊　齢　弾　一　曹　一　一　観　騨　単　幽　一　層　盟　卿　榊　，　幽　一 輔　　齢　　一　　幽　　r　　一　　謄　　用　　楠　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　静 樺　　即　　騨　　一 一　　需　　嚇　　鵜　　僻　　侑　　脚　　営　　凹　　一　　一　　冊　　騨　　静　　噌　　夢　　m　　嘩　　謄　　一　　一　　髄　　層　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　辮　　一　　層 「　　雪　　騨　　冊　　齢　　輔　　輔　　m　　脚　　幽　　一　　一　　嚇　　唱　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　騨　　幕　　【
ユ9608引き出す　　　　　　　　　　　瑚 膏　　50．049　　42 4　　　　　ユ 1　　2　　1　　　　工
輔　　榊　　騨 冒　一　瀞　需　鞘　｝　■　一　－　網　静　“　，　一　一　胴　輔　需　騨　P　圏　一　ロ　冊　舗　即　謄　一　一　需　嚇 騨　　圏　　ロ　　謄　　鴨　　幕　　轍　　障　　一　　凹　　一　　圃　　謄　　輔　　齢　　弊　　騨 一　　冒　　帽　　輔 ”　　騨　　芦　　幽　　一　　一　　需　　需　　扁　　補　　脚　　噌　　脚　　魑　　一　　層　　謄　　需　　一　　静　　舶　　嶋　　騨 曝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶺　　冊　　隔　　輔　　需　　騨　　需　　嚇　　楠　　朝　　幣　　韓　　脚　　m　　讐　　凹
19617ひきつづく　　　　　　　　　駝 音　　　　　　　6　　　0噸058　　　　　　5 0 4　　1　　　　　　　1 1　　　　2　　3
19617 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1輔　　軸　　弊　　即　　，　　髄　　層　　一　　ロ　　需　　冊　　翻　　鰯　　”　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　補　　鱒　　” 1　　　　　1
冒　　需　　轄 讐　　一　　冒　　胴　　鴨　　幣　　芦　　一　　曹　　一　　■　　騨　　噌　　”　　一　　一　　一　　胴　　鞠　　脚　　騨　　嘗　　一　　一　　騨　　瞬　　噌　　，　　幽　　一　　閉 騨　　，　　一　　一　　r　　需　　隔　　齢　　静　　脚　　幽　　一　　一　　一　　層　　需　　顧 一　　一　　一　　曹 一　　｝　　一　　一　　謄　　謄　　需　　需　　鞠　　帽　　一　　隔　　欄　　需　　闇　　湘　　冊　　輔　　精　　停　　甲　　芦
19621ピキ篇　　　　　　　　　　　　61 警　　20。磁9　　1 0 2 2
”　　一　　一 冒　襯　需　，　幽　一　需　鴨　聯　脚　一　響　一　一　嚇　騨　｝　卿　一　冒　冊　襯　騨　｝　一　一　圃　響　柳　卿　“ 一　　一　　冊　　脚　　獅　　一　　一　　一　　曹　　曹　　葡　　鵜　　”　　騨　　”　　圏　　一 謄　　嚇　　需　　鱒 ”　　凹　　一　　一　　雪　　胴　　胴　　需　　鞘　　”　　，　　一　　■　　冒　　需　　扇　　届　　齢　　幕　　噌　　騨　　芦　　階　　圏　　一　　闇　　隔　　庸　　蔦　　躰 範　　髄　　営　　一　　帽　　需　　騨　　湘　　需　　騨　　鱒　　噂　　乾　　騨　　一　　の　　一　　■　　一　　嘗　　一　　一　　謄　　謄　　騨　棚
19622ひき逃げ　　　　　　　　　　　擁 膏　　10．010　　10
? ?
三9622 画　　　　　菖　　0，247　　　　1 o 5 5
卿　　一　　一 謄　冊　騨　傅　騨　一　一　需　扁　精　麟　唱　一　一　一　愚　彌　P　一　一　一　胴　輔　囎　噂　一　曹　曹　圃　鞠　騨 一　　一　　隔　　刷　　噺　　樺　　岬　　一　　圏　　一　　一　　謄　　静　　齢　　齢　　卿　　嘗 需　　一　　胴　　哺 騨幽一一一一需卿需齢噂一讐曽一胴需需幕齢齢 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　　”　　師　　鯖　　躰　　静　　鯖　　櫛　　一　　髄　　讐　　9　　曽　　一　　一　　罰19624ひきょう　　　　　　　　　　K3 音　　50．（隣9　　2 0 5 1　　　　4
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但9633二企簗嶺と人名とが混在
全体
番暦
19980
19982
19983
19984
19985
19986
19987
19988
19990
19993
晃出し　　　　　　　騨・贔翼注鵠
155センチ　　　　　　　　H1
150日　　　　　　　　K1
150隼購　　　　　　f11
一践○年蔚の家族日配　　　　　f11題
105点　　　　　　　K1
100歳以上　　　　　　　　　K1
130km／h　H1130キロ　　　　　　　臆
131km／h　H1135km／h　ff1
種　　CM　類　CH　曜　　旨寺　　畏　　融　　繊
膏　0満日土0－91一一一1．1男
画　0教BEIO一一30－3．7テ
音　　　0　教　総　E韮　　6一・一60　－8．O　男
團　0教団日6－60－8．0テ
膏　Oバ総水18一一30－100男
膏　　　0　報　朝　水　18一・一60　－3．7　女
　0四丁日12一一・90一・8．0テ
音　0－島木6一一90－8。0男
画　　　0　ス寧　日　 ニヒ　18一一　91一　一100　テ
画O淋日土18－91一一100テ
金田
ﾔ弩 見嶺し　　　　　　　　　騒縮騰 　　　　　　　　　四增@C同類C判曜　時　畏　串　媒
133k釦a／h　　　　　　磁画　　O赫日火18－91一一100テ
　蜘N1 音　0教旧例18一一30－1．1男
一　　一　　曹　　一　　脚　　騨　　齢　　卿　　“　　一　　曽　　一　　一　　隔
P30メートルー　　，　　昌　　一　　一　　冒　　一　　謄　　隔　　瀞　　”　　騨　　凹　　一
P30文　　　　　　　　　　組冒　　一　　繭　　輔　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　扁　　需
P34kn臣／h
音　　0教総日　6一一60－8．0男　　一　　幽　　幽　　鳴　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　齢　　辮　　ρ　　幽
g1
画　　　0　ス本　…ヨ　dヒ　18－　91一　一100　ラニ
19994需　　禰　　脚　　曹
P9998冒　　冒　　輔　　齢
P9999脚　　騨　　謄　　一
Q0000需　　葡　　幣　　幽
Q0001一　　冒　　一　　輔
Q0003脚　　脚　　一　　一
QGOO4一　　”　　輔　　樽
Q0008榊　　甲　　謄　　一
Q0010
一　　■　　一　　冒　　一　　隔　　襯　　一　　轄　　幽　　凹
P00CC卿　　韓　　騨　　P　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　騨　　騨　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一
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　　　弊　　齢　　胸　　単　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　需　　彌
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P19
画　　0帰朝湾18－91一一100テ
長r 画　　1スホ日　日18－91一一100テ
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舳膠」一一r嚇隔一一一幽轍需曹冒一一騨鼎一冒冨卿隔一　一　r　瞬　一　一　一　一　凹　一　騨　申　岡　稀　葡　偏　鵜　葡 購　　輔　　葡　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　嘩 嚇　　隔　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒 曹　　一　　一　　瞠　一　　騨　　幕　　【　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　曽 ゆ　　湘　　齢　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　嘩　　嫡　　鞘
2　　　　1　　1 2　　1　　　　1 2　　i　　1 2　　2 3　　1 皆；引き換え
@：
1 　1國　　一　　一　　唱　　単　　輪　　噌　　脚　　需　　一　　冒 　1冒　　曹　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚 　　　1即　　襯　　需　　一　　圃　　■　　■　　ρ　　一　　圏　　m　　即　　需　　鴨　　鴨 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　柵　　一　　■　　罷　　隔　　ロ
画監＿ム韓＿＿＿一靴鼎＿＿＿＿蝉脚輔需一＿＿脚棚＿
一　　葡　　冊　　一　　”　　一　　輔　　鴨　　儒　　”　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2 音・引き返す
輔　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　用　　冒　　一 曹　　一　　一　　嘔　　”　　鞘　　輔　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　圏　　「 ゆ　　隔　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　脚　　脚　　“　　鞘　　嚇 ＿」＿＿”＿＿一一＿卿弊＿＿＿＿＿騨輌＿＿＿騨曝　甲　弊　“　噌　噂　甲　一　η　噂　｝　鞘　”　輔　鴨　需　■　謄　圃 ”　　輔　　需　　冊　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　岬　　騨 1
3 3 3 3冒　　一　　一　　一　　曽　　胴　　鞠　　弊　　葡　　鴨　　冊　　一　　曹 　3一　　一　　一　　聯　　縛　　需　　隠　　胃　　一　　，　　一　　一　　曽　　一 音・引き算　1
一　一　一　，　一　一　■　冨　ロ　一　一　一　一　一　”　噂　一　騨　噸　一　噌　腕 鴨　　一　　，　　一 一　　一　　馬　　噛　　一　　卿 騨躰ﾄ需隔一嘗曹櫛脚一一一瞠鯖輔騨一一一一騨扁ロ曹
1　　　　　1　　　　　　　　1 2　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　■ 　　　1　　1　　i一　　騨　　齢　　楠　　隔　　圃　　ロ　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冑　　靴　　彌 　2　　1一　　■　　一　　一　　曹　　昌　　騨　　騨　　縛　　｝　　胴　　扁　　瞬　　ロ 音1引きずる
幣　　轄　　鱒　　“　　襯　　鞠　　騨　　騨　　頼　　”　　縣　　齢　　“　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　噂　　即　　即　　需 一　　　一　　　一 一「■「糟ロ冒一一騨繍一一一■，”瀞層一圏，靴扁
3　　1　　1 2　　　　3 2　　2　　　　1　　　　　　卿　　常　　輔　　儒　　一 　1　　2　　1　　1需　　一　　一　　一　　一　　r　　駒　　ρ　　彌　　一　　冨　　一　　一　　一　　一 　4　　1
g　　幣　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　一　　一　　“
音1引き漫す
一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　r　観　聯　贈　轄　騨　榊　騨　鵜　囎　ゆ　襯　冒　一　一 一　　一　　■　　鞠　　轄　　鞘　　需　　輔　　騨　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一 需吋圃冒一騨齢冊冒　一一η幣鴨冒曹一一幽柳旧一　一一
2　　　　2　　　　1　　　　11　　2　　1　　2 4　　1　　1 4　　1　　1 3　　3
?????????
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 　　　1　　　　　1一　　一　　一　　幽　　嘩　　幣　　隔　　一　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　一　　一 　2’　　一　　鴨　　一　　冊　　冒　　一　　圏　　一　　り　　弊　　噂　　騨　　幣 画1闇」一一薗卿需一曹一一聯一一冒曹一一騨騨一一■r
昌　昌　鱒　一　一　辱　鱒　”　昂　”　脚　臓　’　”　縣　擢　”　葡　冊 r　　騨　　需　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　幽
2 2 2 2 1　　1 　西ｹ監ビキニ
＿」”輔＿＿＿r轍扁＿一＿＿幣常齢一一一＿瀞一＿冒　曽　冨　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　昌　一　嘗　一　一　岬　弾　靴　柳　騨 ”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　昌　　噂　　翰 一　　圏　　曽　　一　　騨　　鞘 騨　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　η　　騨　　｝　　”　　冊　　隔　　隔 ，　　一　　圏　　聯　　騨　　轄　　騨　　需　　需　　一　　一　　冒　　一　　曹
1 1 1 1 1
???????
5 5 5 　　　　　　　5禰　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　幣　　嚇　　騨　　一　　曹 　1　　4一　　一　　一　　一　　，　　聯　　阜　　噌　　閉　　一　　一　　一　　一　　一 画覇
黶v輯轄一＿脚躰＿＿＿＿鱒騨需＿＿一＿幣脚＿囎　需　冊　一　ロ　冒　冒　冒　冒　冒　冒　■　，　一　η　一　一　魑　幽　一　一　一　鞠　鞘　幣　卿 襯　　一　　一　　一　　冨　　一　　隔　　一　　幽　　疇　　帯　　鞠　　瀞　　曜　　胴 9
婆　　　　　1 5 4　　1　　　　　舳　　一　　冒　　曹 　　　　　4　　1曹　　一　　嘗　　騨　　鵯　　縛　　需　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　圏　　η 　5榊　　需　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　噂　　曹　　瀞
一　　謄　　■　　尉　　噂　　噂　　噌　　一　　輔　　輔　　静　　一　　伸　　冊　　冒　　一　　騨　　一　　翻　　冊　　胃　　，　　一　　一　　一　　曹 一　　昌　　卿　　脚　　柳　　囎　　需　　隔　　ロ　　一　　一 ”、ロー馴鴨需一一一唱幣胴一一一曽』鞘湘一冒曹凹
7　　　1　　　9　　　3　　　4　　　　工　　17 6　16　12　　81　18　　6　　9　　86　ユ4　　4　1834　　8 飼ひく＜引弾〉
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　脚 刷　　陶　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　噸　　箪　　噌　　靱　　冊　　用　　ロ ，　　一　　一　　墜　　墜　　噛　　嚇　　一　　需　　“　　冒　　曹　　曹　　曹棚　囲　扁　，　一　一　一　一　一　一　■　圏　一　曽　一　■　一　唱　艦　一　9　一　鞠　鱒　騨　悼 陶　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　髄　　脚　　鵯　　脚　　轄　　｝　　曜　　腎 曽「騨一匹曹一い嚇胃一冒幽讐脚噌柵一曹一髄幕隔一
1　　3　　5　　1　　2 2　　6　　　　4 3　　1　　4　　4 4　　3　　1　　47　　5 音1低い
1 　　　1圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　弾　　隔　　静 　1一　　圏　　一　　一　　r　　”　　鞠　　鞠 　　　　　1”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　即　　騨　　鼎　　騨　　圃　　一　　一 　　　　　　　1ρ　　一　　一　　鞘　　騨　　椿　　騨　　扁　　冊　　，　　一　　一　　一　　一
画ir　畦幣　一　圃　幽　嚇　鴫　需　圃　一　圏　瞥　弊　静　｝　圃　一　一　陶　噂　襯　需　ロ
一　一　一　一　一　一　一　圏　一　唱　一　曝　齢　鞠　甲　樺　輯　即　神　噸　騨　ゆ　輔　卿　騨　卿
1 1 1 1 1 劃ビクター
1 1 1　　　　　　　静　　層　　一 　　　1ロ　　一　　一　　一　　唱　　脚　　幣　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　曽 　　　1
g　　脚　　偏　　儒　　回　　罷　　冒　　一　　一　　一　　幽　　墜　　一　　弊
　匹
尢s」＿＿＿靴＿＿＿＿＿噛騨＿＿＿＿＿騨輔開＿＿＿
■　r　r　岬　鵯　鞘　樺　隔　齢　隔　需　旧　岬　一　棚　一　需　一　謄　需　一　騨　■　一　冒　一 一　　一　　瞠　　噂　　脚　　幕　　葡　　一　　，　　圃　　一　　冒　　冒　　一
1 1 1 1 1 　覇ｹ・樋口思子?
1 1 1 　　　　　1幕　　”　　冊　　冊　　冒　　曹　　【　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　湘　　酵 　1
C　　一　　一　　一　　凹　　鱗　　騨　　朝　　柳　　一　　閉　　冒　　冒　　冒
画1
Q」鱒騨輔＿一＿輔＿一＿＿聯，需＿＿＿r即解＿輯　”　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　■　一　曽　瞥　一　一　一　一　幽　一　齢　脚　脚　騨　尊 解　　冊　　哺　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　g　　r　　η　　騨　　朝　　卿 口 ?
4 4 4　　　一　　　一　　　一 　　　　　4
黶@　一　　印　　幣　　需　　彌　　，　　【　　一　　一　　一　　一　　昌　　坤　　輔
　4
ﾌ　　冊　胴　　一　　一　　■　　唱　　幽　　印　　砂　　湘　　一　　騨　　需｝　嘩　需　静　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　　一　■　一　一　一　η　聯 朧　　糟　　需　　襯　　■　　冒　　一　　一　　一　　■　　一 一「一一鵯圃冒一一噂鞠騨一一一』轄需一一■騨辱騨2 2 2隔　　曜　　一　　冒　　冒 　　　　　　　2曹　　瞠　　凹　　脚　　”　　鞠　　需　　ρ　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　r 　1　　1
ﾌ　　需　　需　　一　　ロ　　一　　一　　曽　　一　　甲　　韓　　幣　　幣　　瞭
音1ピクチャーシーディー
一　一　一　ψ　囎　爾　”　一　謄　一　謄　冨　一　一　一　一　ロ　一　一　冒　一　一　一　一　一　曽 r　　幽　　r　　騨　　齢　　”　　冊　　一　　曹　　冒　　冒 冒「冒一一胴一一一一“障胴隔一一一頼闇一曹曽幽聯
2　　　　2　　1 2　　1　　2 1　　　　1　　1　　2 1　　1　　3 2　　3 童1低め
?
???
20016
2001？
20019
20023
20024
20025
2eO26
20027
2eo30
20931
見出し 騨囎註記
118km／h　E1110万　　　　　　　　　K1
100点　　　　　　　　K1
170人　　　　　　　　H1
174名　　　　　　　　E1
107勝　　　　　　　　Hl
蟹二三牽　　　　　　　　K1
120km／h　Hl蟹二十七八　　　　　　　 K1
12マ　　　　　　　　　　礁
種CM類CH曜時喪率媒
画　0ス本朝月18－91一一100テ
膏　　　0　教　総　日　 18一　一60　－100　開
音　0淋日土6一一30－3．7男
膏　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8．0　男
音　0バ臼月12－91一一8．0男
音　0一日火6一一一90－100女
音　　　0　ス奉　東　E　12一　一90　－100　男
覆藝　　　0　スホ　T　　Eヨ　12一　一90　－8響0　テ
膏　　　0　ス＄　朝　水　18－　91一　一・8．0　男
画　0バ朝水18一一60－100フ
???
20032
20033
20037
20038
20e39
20000
20041
?????????
死罎し 籍鍾囎齪
127罎膿　　　　　　　　冠1
工22　　　　　　　　　　K1
120薙　　　　　　　　　K1
124　g1124km／h　　　　　　　　　磁
26　Kli26番　　　　　　　　　K1
責人一顧　　　　　　　　X1
108km／h　　　　　磁
189ξ『86多美蔑　　　　　　　　　H1
種CN類C渥曜特長率媒
音　0バ朝水18一一60－100女
画0鶏四日12－91一一8．0箋
圏　O音総金0一一60一・1．1テ
画　0バ総水18一一30－100フ
画　0一日火18－91一一100テ
團　0芯日日18－91一紋00テ
音0瀞H日18－91一蟻OO男
装　　 0　報　総　日　12一　一15　－100　男
画　　　0　スホ　T　　H　i2一　一・90　－8．0　うP
容　0一聚水12一一15－3．？女
520　　　　［1ユ　本編五十音燈養語彙馨乏
本編 CM 欝組のジャンル チャンネル
全体 出現 銭霞・　一爆　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 蘇鰍琳　　　万　テシヒテレヒ
番号 見冒し　　　　　　　　　　　　　　　　藝藝・贔舞国主己 種別度数　比串　標本 軽　道　　　報養　　　実焉　　装　楽　　ティー　　リロ　　　ーツ　　そ饒 鷺台　　　鞍薪　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　轄鍵　　　露量
1964？ひげ　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　3 1 1　　　　1　　　　2 1　　　　　　　　　3
19647 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 i 1
圃　　　帽　　　擢 ，　幣　一　一　冒　罷　聯　幣　鱒　ρ　一　一　一　一　一　冊　僻　脚　一　■　一　ロ　回　用　馬　輔　単　芦　層　一　冊 ”　　脚　　購　　騨　　一　　冒　　需　　輔　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨 需　　騨　　騨　　魑 一　　曹　　需　　冊　　冊　　需　　輔　　侑　　騨　　“　　脚　　髄　　幽　　一　　■　　■　　■　　謄　　冊　　輔　　齢　　静　　鱒　　脚　　軸　　一　　曹　　一　　一　　隔 一　　閉　　補　　瞬　　脚　　鱒　　嘩　　一　　圏　　■　　一　　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　卿　　輔　　囎　　脚　　轡　　卿
19648悲劇的　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　20 1　　1 1　　1
一　　　一　　　一 翻　　僻　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　輔　　齢　　脚　　幽　　幽　　一　　一　　圃　　曜　　需　　”　　即　　一　　一　　一　　胴　　「　　曜　　鵜　　齢　　騨　　圏　　ロ 曜　　需　　庸　　幣　　脚　　圏　　ロ　　需　　需　　届　　轄　　膚　　韓　　墜　　謄　　一　　一 襯　　需　　襯　　幕 P　　一　　■　　響　　圃　　冒　　層　　開　　層　　湘　　静　　轍　　鱒　　幽　　髄　　一　　幽　　9　　冒　　謄　　糟　　鴨　　鼻　　彌　　m　　鱒　　曹　　幽　　一　　凹 一　　謄　　謄　　■　　，　　輔　　需　　鱒　　騨　　讐　　一　　一　　輪　　一　　幽　　一　　曽　　曹　　一　　騨　　胴　　胴　　圃　　需　　需　　葡
19649ひげそり　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
卿　　一　　一 一　　一　　輔　　瀞　　一　　一　　一　　曹　　需　　隔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　酔　　鱒　　尊　　｝　　幽　　圏　　需　　鴨　　胴　　胴　　卿　　襯　　”　　凹 層　　需　　”　　需　　頼　　一　　一　　ロ　　曹　　用　　需　　需　　齢　　騨　　芦　　一　　一 曹　　■　　一　　扁
聯　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　冊　　騨　　静　　静　　”　　n　　騨　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　需　　胴　　暗　　侑　　，　　騨　　曽　　一 一　　一　　一　　圃　　需　　騨　　隔　　静　　葡　　の　　畳　　噛　　隔　　卿　　“　　一　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　層　　需
19650飛行　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
楠　　鞘　　轄 讐　一　冒　胴　齢　鞘　騨　一　曹　一　冒　罷　冊　襯　唱　“　甲　一　一　冊　嚇　輔　齢　瞥　「　一　一　圃　胴　齢　【 凹　　一　　ロ　　一　　響　　襯　　四　　幽　　幽　　■　　ロ　　冒　　需　　冊　　輔　　一　　騨 一　　　一　　　一　　　一 需　　襯　　嗣　　帯　　鱒　　陶　　幽　　唱　　■　　■　　一　　胴　　閉　　胴　　輔　　輔　　禰　　脚　　”　　【　　幽　　幽　　曽　　曹　　喝　　需　　隔　　冊　　庸　　繭 騨　　幽　　嘗　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　一　　冊　　嚇　　嚇　　輔　　囎　　需　　頼　　墜　　一　　一　　凹　　一　　■　　■　　ロ
19651飛行機　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　30 2　　　　　　　　　2　　1 2　　2　　　　1
19651 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　閉 需　僻　一　圏　一　一　輔　補　騨　甲　一　一　一　一　盟　需　静　一　嘗　凹　一　曹　曹　需　噺　轄　脚　讐　一　一　需 齢　　韓　　r　　圏　　圏　　盟　　謄　　輔　　轄　　鱒　　脚　　一　　幽　　一　　ロ　　隔　　胴 繭　　m　　帯　　騨 凹圃冊闇騨需補葡鵯鱒幽曽嘗艦曹曹曽一冊齢輔幣侑｝軸一一一ロー 曜　　需　　襯　　需　　一　　，　　髄　　一　　一　　一　　冊　　　一　　一　　曹　　■　　圃　　一　　雪　　騨　　漸　　轡　　鱒　　齢　　脚　　一　　一
19653非行少年グループ　　　　　　　斑 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　冒　　　一 ，　　繭　　”　　一　　一　　一　　隔　　静　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　襯　　一　　圏　　一　　冒　　ロ　　回　　殉　　輔　　鞘　　，　　幽　　曽　　曹 輔　　晴　　嘔　　陶　　謄　　曹　　一　　静　　輔　　齢　　弊　　唱　　脚　　曽　　凹　　一　　盟 騨　　齢　　哺　　騨 一　　一　　需　　曹　　冒　　冒　　需　　鵜　　庸　　脚　　即　　一　　髄　　曽　　嘗　　一　　曹　　需　　一　　騨　　騨　　補　　齢　　輔　　鞘　　，　　一　　一　　一　　一 層　　捌　　聰　　冊　　襯　　噌　　哨　　”　　一　　一　　胴　　　曽　　隔　　■　　一　　圃　　ロ　　回　　冊　　騨　　精　　尊　　脚　　騨　　唱　　「
19657＃ひご兄さん　　　　　　　　　圃 膏　　　　　　　2　　　0匿019　　　　　　1 o 2 2
昌　　　一　　　一 騨　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　”　　需　　幣　　哺　　一　　幽　　一　　一　　一　　響　　稀　嶋　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　簡　　鵯　　一　　昌　　一　　曹 ”　　脚　　卿　　μ　　讐　　冒　　一　　需　　輔　　轄　　弊　　｝　　一　　圏　　一　　一　　一 柳　　需　　需　　幣 凹　　曽　　一　　冒　　帽　　一　　冊　　扁　　脚　　博　　齢　　噂　　一　　魑　　昌　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　幕　　輔　　噌　　偽　　一　　曹　　一　　一　　一 圃　　謄　　隔　　刷　　補　　齢　　一　　脚　　μ　　曽　　需　　幽　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　縣　　鵜　　鴨　　轄　　韓　　聯
19661臼ごろ　　　　　　　　　　　　　町 膏　　　　　2　　0．〔｝19　　　　　1 0 2 2
圃　　　圃　　　用 静一魑圏一需冊輔鞘一幽幽冒口開界補一一曽一胴一湘榛噌，髄一胴需 囎r　P曹嘗冊需需簿｝騨謄一　一一　冊需 騨　　頼　　鞘　　鞘 幽　　曹　　回　　胴　　刷　　需　　需　　鴨　　幣　　幣　　甲　　幽　　幽　　幽　　一　　謄　　■　　需　　需　　輔　　静　　幣　　噌　　噌　　軸　　一　　謄　　一　　需　　■ 胴騨胴齢繭騨一幽幽曽罷曹隔隔旧需一隔需幕騨一単鞘一謄19662ヒザ　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　6　　0會058　　　　　4 0 4　　　　　　　1　　1 4　　　　　　　　1　　1
19662 画　　　10．0喋9　　1 o 1 1
轄　　一　　P 凹　　一　　隔　　需　　騨　　”　　働　　一　　一　　一　　圃　　冊　　齢　　“　　一　　幽　　一　　冒　　需　需　　紳　　脚　　芦　　一　　一　　曹　　需　　，　　齢　　噌　　圏 一　　曹　　需　　需　　輔　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鵜　　頼　　脚　　■ 一　　　一　　　一　　　一 輔　　嗣　　脚　　嘩　　曽　　騨　　一　　一　　曹　　一　　謄　　鴨　　騨　　湘　　齢　　輔　　哺　　脚　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　陶　　翻　　需　　椿　　一　　”
噂　　一　　讐　　曹　　曹　　需　　一　　弼　　需　　嶋　　噂　　m　　戦　　陣　　騨　　印　　即　　墜　　讐　　一　　一　　■　　旧　　冒　　冒　　扁
19664ピザ　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　2o 1　　4 1　　　　4
一　　　曹　　　一 罷　　齢　　鞘　　騨　　一　　ロ　　一　　謄　　幣　　補　　鯖　　“　　階　　一　　一　　曹　　需　　襯　　頼　　一　　一　　曹　　曹　　需　　鴨　　請　　幣　　“　　圏　　曽　　一 騨　　囎　　哺　　甲　　幽　　一　　胴　　曜　　需　　幣　　騨　　騨　　，　　髄　　昌　　一　　圃 r　　湘　　静　　幣 髄　　■　　一　　一　　爾　　騨　　胴　　需　　榊　　脚　　榔　　騨　　幽　　嘗　　魑　　一　　一　　一　　胴　　隔　　需　　輔　　需　　轄　　嘱　　陶　　P　　一　　一　　一 需　　需　　冊　　騨　　隔　　幣　　単　　墜　　芦　　幽　　一　　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　輔　　輔　　庸　　輔　　脚　　｝　　一
19665ひざこぞう　　　　　　　　　　繊 音　　10．010　　1o 1
?
1966§ 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　彌　　鞘 一　一　一　謄　騨　騨　卿　一　幽　璽　一　冒　冒　需　騨　静　「　艦　一　曹　騨　庸　齢　脚　鞠　凹　一　髄　冊　需　鞘 曽層曹需，轄卿卿一一謄一謄需一齢嘔 P　　讐　　曽　　一 冊　　需　　一　　鵯　　即　　律　　一　　芦　　幽　　■　　一　　一　　謄　　冊　　需　　需　　需　　騨　　鵯　　騨　　一　　圏　　圏　　一　　囎　　曹　　一　　騨　　縛　　齢 輔　”　脚一一　一　一　謄　胴　胴　辮　鴨飾縣需　輌　騨一芦嘗曽曽曽一　謄一
1966？日ざし　　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　8　　0璽078　　　　　6 2 3　　　　3　　1　　　　1 2　　2　　1　　1　　　　2
卿　　騨　　一 一　　一　　刷　　齢　　即　　騨　　一　　凹　　曹　　層　　冊　　襯　　輔　　騨　　帽　　一　　一　　一　　騨　幕　　韓　　ρ　　一　　一　　「　　胴　　需　　襯　　騨　　鞠　　一 一　　需　　騨　　幕　　”　　μ　　幽　　曹　　曹　　一　　需　　嚇　　騨　　静　　弊　　芦　　幽 一　　　曹　　　翻　　　需 需噛一一一一一一冒需圃輔卿鱒即騨一口一曹曽一圃■鞠襯精騨騨鱒 一　　一　　一　　圃　　一　　開　　一　輔　　静　　噛　　謄　　｝　　h　　鱒　　鞠　　唱　　幽　　一　　ロ　　雪　　冊　　謄　　需　　胴　　齢　　齢19668久しぶり　　　　　　　　　　期 膏　　　　i8　　0．175　　　　15 1 5　　1　　5　　3　　1　　2　　1 2　　　　、5　　3　　2　　3　　3
19668 画　　　i　O．o喋9　　1 0 1 1
冊　　鰯　　騨 一　一　曹　曹　襯　輔　【　剛　一　凹　一　一　謄　幣　騨　，　幽　幽　曹　隔　需　需　轄　”　吟　璽　一　，　騨　輔　弾 圏　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　一　　髄　　嘗　　一　　一　　需　　需　　扁　　願　　柳　　騨 一　　　圏　　　圏　　　曹 棚　　卿　　轄　　鯖　　騨　　嘔　　噂　　嘗　　讐　　一　　曹　　需　　需　　胴　　騨　　彌　　幕　　鱒　　縛　　P　　幽　　嘗　　曽　　一　　「　　謄　　冊　　冊　　庸　　輔 鵯　　騨　　騨　　讐　　讐　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　僻　　輔　　軸　　齢　　鴨　　轄　　哺　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需
19670久々　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　4　　0骨039　　　　4 o 1　　1　　　　　　　ユ　　1 1　　1　　　　　　　1　　　　　i
卿　　一　　一 一　　願　　需　　脚　　帽　　圏　　一　　一　　騨　　隠　　齢　　弊　　一　　一　　謄　　冒　　一　　用　　需　　甲　　一　　一　　曽　　曹　　隔　　騨　　輔　　幕　　騨　　一　　一 騨輔卿P幽謄需用幕輔鞘””幽曽冒一 翻　　輔　　齢　　轄 騨　　圏　　一　　曽　　需　　需　　需　　儒　　庸　　卿　　傭　　脚　　墜　　嘗　　墜　　一　　圏　　圃　　圃　　胴　　冊　　隔　　胴　　輔　　噺　　騨　　聯　　昌　　曽　　一 曹　　曹　　需　　騨　　騙　　轄　　尊　　轄　　哺　　髄　　一　　帽　　「　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　廟　　彌　　瞬　　棚　　傭　　騨　　幣19672悲惨　　　　　　　　　　　　薮3 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
騨　　一　　僻 ”　■　一　一　隠　齢　輪　鞘　ρ　凹　一　一　一　需　脚　輔　脚　一　曽　一　需　儒　輔　脚　鞠　一　曽　曹　騨　儒　一 幽　　凹　　一　　一　　隔　　藤　　鱒　　m　　髄　　一　　謄　　一　　一　　冊　　願　　榊　　僻 轡　　一　　幽　　冒 隠隔卿轄｝韓，髄曹一一冒需需鴨嚇，静齢嘔岬魑髄曽囑一一圃需輔 騨　　騨　　”　　騨　　一　　曽　　■　　曹　　胴　　胴　　騨　　罷　　隔　　輔　　隔　　輔　　鼻　　尊　　顧　　一　　一　　凹　　凹　　一　　旧　　9
196？5ビジーフォー　　　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　1o 1 1
19675 画　　　10．0喋9　　1 0
? 1
冒　　一　　寵 輔　，　巴　一　一　一　冊　”　騨　｝　一　一　曹　一　騨　需　楠　一　一　曽　曹　胴　刷　瞬　嚇　脚　髄　昌　曽　需　” ”　　讐　　讐　　一　　冊　　需　　齢　　韓　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　一　　閉　　闇　　齢 脚　　一　　幽　　一 需需需輔脚痢紳【の讐墜幽一一需瞬需冊齢騨卿職鱒髄軸曽一一胴囲 胴　　胴　　輔　　葡　　，　　一　　鱒　　幽　　一　　需　　需　　需　　嚇　　需　　需　　用　　”　　瀞　　騨　　嘔　　“　　一　　芦　　「　　一　　帽
ユ9δ34非社会的　　　　　　　　　　x3 欝　　20．0ユ9　　10 2 2
榊　　頼　　｝ 一　一　冊　粥　騨　”　一　響　■　一　一　用　輔　”　P　謄　一　一　騨　槻　卿　齢　脚　一　一　胴　棚　縣　輔　脚　髄 需　　需　　罷　　幕　　騨　　曽　　■　　鱒　　謄　　冊　　騨　　齢　　静　　囎　　四　　嘗　　唱 需　　　冒　　　一　　　刷 騨　　紳　　一　　魑　　一　　圏　　曹　　一　　層　　喩　　胴　　柵　　卿　　柳　　轄　　離　　“　　讐　　曽　　営　　嘗　　謄　　扁　　開　　馬　　輔　　鞘　　轄　　一　　脚 噸　　卿　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　需　　齢　　幽　　噛　　鵜　　一　　鞘　　P　　脚　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　冊　　静　　騨　　隔
19685葵衛　　　　　　　　　　　　K1 翻　　　　　　　6　　　0r296　　　　　　6 0 1　　　　2　　3 2　　　　1　　　　　　1　2
一　　　一　　　一 一　印　鱒　髄　一　一　團　胴　輔　”　鵯　昌　讐　一　■　冊　庸　輔　騨　圏　冒　曹　盟　輔　腕　韓　一　一　凹　一　捌 膚　　単　　髄　　讐　　一　　溺　　鴨　　需　　轄　　騨　　騨　　P　　嘗　　讐　　曹　　一　　冊 需　　囎　　鼻　　ρ 一　　一　　需　　圃　　需　　謄　　噛　　齢　　哺　　”　　轄　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　ロ　　棚　　需　　襯　　需　　韓　　齢　　聯　　肖　　幽　　曽　　曽　　需　　胴 騨　　騨　　齢　　補　　藤　　鱒　　駒　　一　　幽　　曽　　冊　　一　　昌　　一　　ロ　　謄　　謄　　需　　騨　　幣　　頼　　”　　，　　「　　謄　　嘗
19686契衛館　　　　　　　　　　　薮1 音　　荏0．039　　1o 4 4
幕　　騨　　， 響冒一捌舶柳麟騨圏一謄需曜葡騨，曽一冒隔輔脚”曽鴨需盟禰齢韓階 一　　一　　冊　　隔　　葡　　髄　　曽　　一　　曹　　謄　　需　　扁　　需　　尉　　噺　　，　　騨 圏　　　一　　　需　　　盟 繍　　齢　　韓　　一　　一　　墜　　唱　　一　　一　　旧　　謄　　騨　　幣　　嚇　　齢　　囎　　単　　脚　　一　　圏　　厘　　■　　曹　　一　　噂　　一　　脚　　襯　　鞘　　鵯 卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　一　　輔　　嘱　　鱒　　轍　　嘩　　甲　　髄　　層　　ロ　　冒　　需　　曜　　需　　隔　　需19687葵衛監蟹　　　　　　　　　　轍 膏　　10。010　　1o 1 1
19687 画　　　　　2　　0．099　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　　需　　鵬 脚　一　一　一　需　扁　補　一　一　曽　一　冒　一　縣　霜　鮮　騨　幽　ロ　一　禰　輔　騨　騨　隔　■　曹　需　騨　靴　轄 曽　　一　　圃　　開　　酔　　卿　　脚　　髄　　髄　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　襯　　廟　　尊 鱒　　讐　　一　　冒 冊　　鴨　　庸　　鵯　　騨　　“　　｝　　一　　嘗　　一　　幽　　胴　　謄　　需　　冊　　鴨　　輔　　静　　弊　　｝　　騨　　騨　　髄　　一　　囑　　一　　騨　　閉　　輔　　輔 縣　　，　　騨　　轡　　髄　　曽　　一　　需　　翻　　胴　　儒　　闇　　嚇　　騨　　幕　　轄　　輔　　弊　餉　　幽　　一　　一　　凹　　層　　謄　　回
19689英術遊行　　　　　　　　　　組 團　　　　　4　　0．198　　　　4 0 2　　2 2　　1　　1
一　　一　　一 冒需輔轄｝一昌冒一冒需瀬騨昌曹曹一冊輔哺P一一隔一幣葡一髄一曹 冊　　嚇　　尊　　鞘　　騨　　一　　需　　胴　　冊　　静　　鱒　　m　　鼻　　ロ　　一　　一　　一 一　　闇　　扁　　輔 卿　　臼　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　盟　　謄　　罷　　繭　　轄　　嶋　　一　　単　　芦　　昌　　曽　　曹　　曹　　扁　　圃　　罷　需　　噸　　轄　　騨　　｝　　β　一 圏　　一　　ロ　　一　　響　　願　　簡　　騨　　嶋　　μ　　一　　騨　　n　　曽　　謄　　一　　曽　　扁　　騨　　騨　　騨　　庸　　卿　　齢　　鱒　　鼻196go藥術制作　　　　　　　　　　K1 團　　　　　3　　0．148　　　　3 0 三　　2 1　　2
一　　　響　　　需 騨　騨　一　冒　一　扁　覇　鰯　薄　騨　帽　一　一　盟　騨　輔　轄　一　一　冒　冒　嚇　騨　停　嵐　圏　圏　一　回　扁　縛 一　　曽　　嘗　　曹　　爾　　輔　　聯　　騨　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　需 ｝　　｝　　一　　一 冒　　一　　扁　　欄　　齢　　騨　　繭　　膚　　”　　μ　　讐　　圏　　■　　一　　圃　　謄　　閉　　需　　襯　　鞘　　”　　卿　　「　　一　　隔　　冒　　曹　　冒　　罰　　胴 罷　　静　　囎　　柳　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　謄　　扁　　曹　　9　　需　　需　　需　　冊　　需　　幣　　脚　　μ　　謄　　曽　　一　　一　　一
19691薬衛デザイン　　　　　　　　　H1 遜　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 i　　　　　1
柳　　噌　　一 曽　一　一　冊　襯　僻　騨　一　一　一　，　扁　齢　韓　幽　一　曽　冒　，　輔　”　脚　顧　一　「　，　胴　卿　噌　騨　幽 一　　雪　　需　　需　　曽　　讐　　幽　　曹　　需　　爾　　需　　騨　　朧　　韓　　囎　　一　　一 一　　　ロ　　　一　　　謄 需　　輔　　炉　　脚　　芦　　一　　幽　　一　　凹　　一　　需　　騨　　胴　　翻　　廟　　齢　　噂　　噂　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　胴　　剛　　脚　　輔　　鵯　　轄　　騨 墜一　一　凹　一　圃　盟闇　齢曜　一　一〔｝騨　脚帽讐嘗需需冊需胴　騨需
19695葵女　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　隔 鼎　榊　聯　一　一　一　一　騙　齢　隔　ρ　曽　一　曹　一　冊　襯　鞘　芦　圏　■　一　需　庸　肺　一　卿　一　一　需　翻 繭　　騨　　昌　　嘗　　一　　冒　　鴨　　襯　　｝　　脚　　脚　　讐　　曽　　一　　曹　　冊　　欄 襯　　鼻　　幕　　幽 髄　　一　　謄　　曽　　需　　需　　騨　　需　　鴨　　卿　　葡　　一　　騨　　r　　階　　凹　　一　　一　　謄　　翻　　観　　幕　　鯖　　静　　艦　　騨　　ロ　　一　　曹　　曹 需　　一　　冊　　騨　　輔　　韓　　櫛　　ρ　　幽　　昌　　一　　■　　一　　■　　■　　謄　　一　　一　　用　　騨　　輔　　”　　僻　　，　　卿　　讐
19696非常　　　　　　　　　　　　証3 音　1101。067　611 19　　　17　　　39　　　　3　　　11　　　　　　　21 11　　　23　　　30　　　　5　　　1ユ　　　15　　　15
齢　　櫛　　μ 圏　一　隔　騨　齢　卿　曹　讐　一　一　一　冊　需　静　”　，　一　一　一　翻　轄　”　｝　一　一　一　隠　齢　齢　弊　唱 一　　需　　冊　　胃　　鴨　　髄　　髄　　一　　曽　　曹　　需　　冊　　冊　　轄　　脚　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　一 騙　　補　　卿　　｝　　一　　瞥　　曽　　一　　一　　冒　　一　　需　　扁　　縣　　輔　　齢　　騨　　卿　　一　　一　　幽　　■　　曹　　曹　　噌　　一　　翻　　繭　　鞘　　幣 一　　騨　　嘗　　幽　　曽　　曹　　曹　　冊　　需　　襯　　曽　　扁　　隔　　葡　　鰯　　購　　鱒　　ロ　　一　　幽　　暫　　圏　　胴　　謄　　層　　需
19703葵入　　　　　　　　　　　　撤 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 3 ユ　　　　　1　　　　　　　　1
幽　　　曽　　　一 ，　齢　麟　い　幽　一　曹　一　柳　輔　騨　一　一　層　一　■　朝　齢　単　”　一　一　冒　冊　馬　，　P　讐　一　一　冊 齢　　鱒　　一　　幽　　一　　扁　　需　　襯　　鞠　　脚　　一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　回 酔　　齢　　騨　　鱒 一一一一一需旧層柵囎騨”芦曽曽一曹一一謄需脚襯輪卿卿騨嘗層一 ロ　　一　　需　　罷　　需　　輔　　”　　”　　，　　凹　　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　騨　　隔　　彌　　胴　　騨　　騨　　傅　　”
1970？ピストル　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　1
冊　　補　　卿 幽　一　曽　一　冊　冊　鴨　，　幽　昌　層　一　－　卿　轄　鱒　P　一　回　騨　胴　僻　順　一　、　一　一　曹　冊　騨　脚 幽　　一　　一　　刷　　禰　　騨　　髄　　髄　　畠　　一　　ロ　　冒　　一　　冊　　儒　　轍　　” 謄　　　幽　　　一　　　一 騨冊騨需柳曹単一曽一一口曹需爾扁扁嚇卿“騨騨芦一囑一一一齢脚 脚　　鴨　　脚　　，　　髄　　昌　　一　　一　　一　　隔　　需　　隔　　「　　翻　　刷　　需　　瞬　　鞘　　n　　騨　　幽　　一　　讐　　一　　一　　需ig710ひそか　　　　　　　　　　　　鱒 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 G 1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1
需　　｝　　幽 一　　一　　冊　　願　　騨　　”　　働　　一　　一　　一　　一　　刷　　鰯　　噸　　讐　　一　　圏　　回　　囲　　精　　即　騨　　一　　一　　「　　翻　　鰯　　縛　　一　　髄　　一 一　　騨　　静　　n　　ロ　　一　　一　　隔　　胴　　繭　　朝　　輌　　脚　　，　　一　　一　　一 一　　一　　■　　席 鞘一幽幽帽　一9　圃　回需胴願嶋騨脚一一髄嘗一曹一　一　回一需需卿ρ鱒 圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　齢　　卿　　一　　轄　　齢　　卿　　停　　幽　　騨　　一　　一　　謄　　9　　盟　　罰　　騨　　齢　　庸
19714ピタシーゴールド　　　　　　　　01　商 園　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 2 2 2
“　　凹　　冒 需　　一　　囎　　脚　　圏　　一　　一　　一　　冊　　補　　齢　稗　　”　　瞠　　謄　　一　　盟　　一　　弊　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一 ”　　導　　“　　唱　　一　　一　　一　　齢　　縣　　稗　　“　　唱　　一　　一　　一　　圃　　盟 需　　楠　　騨　　榊
讐　　幽　　冒　　一　　隔　　隔　　一　　，　　卿　　需　　躰　　算　　一　　幽　　一　　一　　一　　厘　　冒　　需　　需　　騨　　静　　齢　殉　　脚　　一　　幽　　一　　一 一　　謄　　一　　隔　　齢　　静　　齢　　鱒　　P　　幽　　一　　曽　　昌　　一　　讐　　一　　一　　一　　需　　騨　　吊　　卿　　葡　　一　　弊　　芦
19715度す　　　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
鞠　　餉　　一 一　　襯　　需　　榊　　一　　一　　一　　謄　　謄　　騨　　齢　　廓　　P　　一　　一　　冒　　需　　噛　　弊　髄　　糟　　一　　一　　騨　　「　　襯　　鱒　　”　　一　　一　　回 冊　　庸　　鯖　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　齢　　卿　　P　　幽　　圏　　凹　　一　　爾　　罰 需　　輔　　騨　　鮮
幽　　一　　一　　一　　盟　　胴　　胴　　需　　需　　輔　　尊　　脚　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　雪　　冊　　罷　　需　　齢　　静　　陶　　鱒　　一　　一　　一　　凹 曹　　一　　騨　　，　　幣　　静　　卿　　卿　　ρ　　幽　　一　　一　　魑　　曽　　一　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　幣　　鵯　　卿　　讐　　讐
19？16ひたすら　　　　　　　　　　　聡 脅　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 0 2　　1 1　　　　　　　　　2
???
20051
20052
20053
20e54
2ee57
2eO58
2CO59
ZOO61
20063
20064
晃毘し 騒・暴麗騰
89勝　　　　　　　　　K1
189勝霞　　　　　　　H1
185　K1185点　　　　　　　　　K1
180人以上　　　　　　　　　K1
188Y　ffli86　　　　　　　　 　紅
百分の一一■ミリ　　　　　　　　　班
100放　　　　　　　　K1
100万　　　　　　　　　K1
穫C国類CH曜鱒長月媒
1函　0ス本日臼12－91一一8，0テ．
音0芯日日12－91一一8．0男
画　0バ総水18一一30一・leoフ
膏　0バ総水18一・一30－100男
音　0耗iT火18一一30－8．0男
画　0淋策土12一一90－3．7テ
音　　　O　ス右　丁　　6　　12一　一90　－8．0　男
音　　　O　教　教　金　12一　一60　－1．1　塁弓
音　　　0　報　総　日　lb　－15　－100　男
音　0報覇水6一一60－3。7女
???
20066
200fi8
2eO69
2eo70
2eo？2
20073
20074
20076
20e79
20081
親潔し 騒響・顯注諺
100万ドル　　　　　　　　韮1
100万人以上　　　　　　　　漁
100万人デモ　　　　　　　　Hユ
100ミリ　　　　　　　　　H1
100ミリ前後　　　　　　　　Hl
ioOメーター　　　　　　　　　磁
100文〈一もん＞　　　　　　Xl
百醜名　　　　　　　　　K1
141　　　　　　　　　　　Hユ
141人　　　　　　　　　H1
穫C国類CH曜時畏箪蝶
音　O－丁木6一一i5－3．7同
音　　　0　報　朝　水　　6一　一60　－3．？　女
團　　　0　報　嘲　月　　6一　一60　－3．7　テ
音　0報日金6一一15－8．0女
音　　　O　拳屋　東　氷　　6一　一15　－1ワ1　女
音　0パフ水12一一90－8。0男
膏　Oスト日月6一一・60－3．7男
音0ストT木0一一90－1．1男
音　　　0　教　教　1ヨ　　6一　一30　一・1．1　男
音　　 0　／s　日　月　12一・　91一　一8，0　男
［1｝　本編五十音∫讃葺欝彙衰　　　521
躍　霞 時閥帯 番組の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　木　鼓　土　環 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L雀～3．7～8．0～閉OO知のプリ卯畑卜　鶏 翻箆出し
1　　2　　1 2　　1　　1 1　　　　　　　1　　2 3　　　　！ 3　　　　1
??????
1 1 　1一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　幽　　一　　凹　　騨　　噂　　鞠　　，　　，　　騨　　騨　　嘩　　「 　1鱒　　柳　　縛　　柳　　楠　　需　　禰　　輔　　襯　　襯　　冊　　謄　　冊　　一　　9 　1需　　盟　　一　　冒　　曹　　需　　需　　曹　　謄　　曹　　「　　■　　曹　　ロ 画匡一」一＿噂＿一＿r嘔＿＿＿一見樺齢一一＿＿η
”　”　r　噂　一　一　曹　一　圃　一　冒　一　一　冒　冒　一　曹　冒　　噺　”　圃　謄　謄　圃　ロ　ロ 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 齋1悲劇的
輔　　湘　　艀　　冊　　騨　　罰　　回　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　曽　　暫　　曹　　一　　冒　　曽　　一　　一　　一　　一辮　　翰　　柳　　輔　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　謄　　讐　　旧　　一　一　　一　　冒　　曹　　一　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 唱　　r　　脚　　脚　　鷺　　弊　　脚　　脚　　即　　”　　襯　　鞠　　瀞　　瀞　　需　　齢　　彌　　幣
2 　　　　　2弊　　噂　　一　　薗　　噂　　鞘　　贈　　鱒　　卿　　鞠　　鱒　　申　　噂　　暢　　尊 　　　2幕　　齢　　輔　　鼎　　一　　需　　需　　層　　胃　　謄　　一　　冊　　需　　需　　騨　　圃　　需　　冊 　2－　　P　　唱　　卿　　艦　　唱　　幽　　瞥　　嘔　　昌　　峰　　嘩　　噂　　縛
冒　　冊　　鰯　　冊　　卿　　弾　　曹　　r　　r　　辱　　幽　　一　　噸　　瞥　　噂　　鱒　　購　　轄　　雪　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一 頼、僻需需一一噂騨胃謄ロ嘗墜噂嚇冊願冒響曽嘗翰需2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　ユ 1　　　　　　　1剛飛行
一　　冒　　一　　一　　翻　　騨　冑　　轄　　轄　　櫛　　幣　　噌　　輸　　顧　　鱒　　需　　縣　　騨　　■　　曽　脚　　鵯　　轡　　騨　　聯　　夢
@2　　　　　　　　　　　　2　　1
停　　幣　　幣　　俸　　騨　　需　　席　　静　　齢　　静　　静　　葡　　寵　　隠　　隠
@　　　　2　　3
胴　　一　　一　　盟　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　■　　曹
@2　　　　　　　　　3
曹　　曹　　一　　謄　　圏　　幽　　幽　　一　　讐　　墜　　嘩　　鱒　　學　　脚　　縛
@　　　　2　　3
柳　　辮　　障　　幣　　冑　　幣　　鱒　　幣　　一　　静　　帰　　冊　　隔　　冊
@3　　2
需「騨一一魑噌鴨制勝一一髄　幣　胴曹一一曽曽一鵯　隔一
??????
　i一　需　輔　鞘　一　一　胴　一　冒　冒　胴　冒　冒　冒　一　一　曹　冒　　騨　需　層　一　謄　一　一　ロ 　　　　　　　　　1一　　凹　　瞠　　一　　鞠　　幽　　η　　鱒　　「　　即　　甲　　噂　　甲　　脚　　脚　　聯　　噛　　「 　　　　　　1聯　　幣　　隣　　網　　襯　　輔　　需　　鴨　　需　　欄　　謄　　一　　回　　■　　冒 　　　1冒　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　■　　一　　■　　ロ　　一　　■　　一 画1謄4騨r脚騨一一圏膠腫静冊一冒雪篭噂脚幣需圃一曹
2 2 2 2 2 据置脊少年グループ
一　　一　　冒　　欄　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝　　謄　曹　　冒　　冒　　冒　　曹　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 η　　騨　　”　　頼　　聯　　齢　　鱒　　瀞　　悼　　紳　　柳　　轄　　騨　　輔　　需　　齢　　需　　繭 庸　　襯　　補　　一　　，　　，　　圃　　謄　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　謄　　騨　　甲　　幽 嘩」鞘即癩一一一一鵯隔隔＿＿＿＿噂頼柳＿＿＿＿｝
2 2 2 2 2 音凄ひご兄さん
一　　一　　一　　冊　　常　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　薗　　謄　　一　　凹　　唱　　唱　　曽　　一　　一　　η 輔　　鞘　　轄　　鼻　　静　　需　縣　　需　　鴨　　輔　　需　　需　　騨　　騨　　需　　需　　酔　　瞬 冊　　需　　冊　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　幽　　嘔　　一　　髄　　幽　　髄　　幽　　幽　　r　　｝　　頼　　騨　　頼 騨」鼎輔＿＿＿＿”縛隔＿一一＿r鱗騨＿＿＿＿＿鞘
2 2 2 2 2 　蓼ｺ遡ごろ
一　　一　　一　　需　　幕　　r　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　幽　　一　　曽　　P　　曽　　｝　　甲　　四　　騨　　唱　　一　　噌　　脚 輪　　齢　　静　　彌　　齢　　網　　艀　　需　　需　　需　　騨　　冊　　需　　冨　　謄　　層　　謄　　冊 騨　　　冒　　　需　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　薗　　　一 η　　騨　　唱　　卿　　噂　　η　　甲　　弊　　嶋　　鞘　　輔　　幕　　輔　　卿
4　　　　　1　　　　　　　　1 2　　4 3　　2　　1 5　　　　　　　1 5　　1 音・ビザ
@：
　　　　　　　1
?　　需　　輔　　鴨　駒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒　　■　　一　一　　一　　■　　一
　　　　　　　　1一．一　一　一　一　一　一　一　凹　凹　幽　一　唱　職　鱒 　　　　　　　1
S　　騨　　噌　　輸　　哺　　嚇　　輔　　輔　　齢　　胃　　鯛　　幕　　需　　需　　扁　　需　　騨　　胴
　1噛　　q　　騨　　一　　陶　　一　　r　　駒　　轄　　噛　　騨　　齢　　卿　　轄 團1躰、騨需一一凹一一輔鴨賢唱一墜弊辱嚇噺一曹曹曹｝
1　　4 5 5 4　　1 2　　3 膏摩ビザ　摩
鞠　　騨　　騨　　噌　　一　　嘗　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　糟　曹　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　瞠　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　■ P　，　　鱒　　脚　　聯　　騨　　幣　　囎　　鴨　　輔　　輔　　騨　　襯　　輔　　冊　　鴨　　需　　騨 疇　　艀　　輔　　観　　騨　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　r　　騨　　昭　　”　　脚　　卿 幣「卿齢脚謄一幽瞥脚隔瞬ロー圏墜噂算卿冊隔謄■唱1 1 1 1 1
????????
　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　噂　　”　　隔　　齢　　隔　　胴　　騨 　　　　　1圃　　圃　　”　　隔　　桶　　一　　胴　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　■　　冒　　冒 　　　1
`　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　「　　曽　　一　　即　　騨　　「　　哨　　髄
　　　　　　1魑　　卿　　弊　　弾　　即　　即　　鴨　　簿　　需　　鴨　　鼎　　輔　　騨　　脚　　隔 　1盟　　囁　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　一 測一司糟r脚輔冒冒冒魑騨噌縣”捌ロ■一髄甲頼靴謄一
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ｹ　　　0　ス本　朝　月　　18－　91一　一100　男　　　　　　　　　　磁一　　一　　一　　コ　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　卿　　轡　　需　　一　　騨　冊　　一　　回　　一　　一　　冨　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　H1
a@　脚　　曹　　一　　鱒　　脚　　騨　　輯　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　H1
S　　輔　　樺　　幣　　鱒　　騨　　鞠　　曹　　噸　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　廉　　一　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄
@　　　　　　　　　91
0　ス寧　日　　土　　0－　9ユー　一1．1　男
騨　　湘　　謄
Q0097轄　　騨　　一
一　　　一　　　曹　　　一　　　冒
ｹ一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
諱@0一引金　0－30－1．1フ噂　　昌　　一　　甲　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
｣20099 0報東鑓　6一一30－L1フ
全俸
播母
20工01
20102
2010t1
2010S
20109
20112
20113
20114
20115
20117
見出し
60キロ
160点
160度以上
160万都市
160メーター
冷し茶碗蒸し
冷やす
白虎隊
＃白虎殿
100本以上
蓑琶囎認
　騰
　Kl
　Kl
　Kl
　gl
壼l
W2
K1親
H1闘
Kl
　　　　　　　　　話C拷　頚　CH　曜　　鱒　　畏　　潔　　媒
0　ス春　総　 日　12－　91一　一3．7　男
0バ総水18一一30－100男
0一教水18一一30一・1，1男
0報フ飛6一一90－3．7女
0スホフ月0一一・90－3，7男
0一一朝水12一一一15－8．0テ
0一一覇水12一一15－8。0デ
0一日木6一一90－100男
G　スト　東　木　18一　一30　－8．0　男
0一朝水12一一60－8．0勇
522　　　　［1｝　本編三石こ十音順語彙裏
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 虚環 塾長・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 謎国璽　　闘HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・胴注紀 種別度数　比率　　標本 報　這　　　敦養　　　実尾　　妾　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ碗 慧台　　　敦豫　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　絹臼　　　豪京
19717日立　　　　　　　　　　　　　寵　　企 音　　10．010　　17 1 1
19717 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　i 8 2 2
輔　　輔　　需 躰　　職　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　卿　　輔　　齢　　鴨　　騨　　齢　　脚　　脚　　鱒　　■　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一　　圃　　刷　　齢　　扁　　齢　　湘　　瀞　　輔　　胴　　輪　　静　　扁　　彌　　齢　　隔 ”　　哺　　鞘　　常 P　　停　　幽　　幽　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　一　　圏　　曹　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　爾 用　　冊　　鴨　　闇　　騨　　一　　一　　層　　扁　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　口　　甲　　脚　　”　　鵯　　縣　　鵯　　静　　順
19718日立漣　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
需　　　圃　　　胴 柵　　齢　　齢　　僻　　囎　　脚　　圏　　■　　凹　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　盟　　一　　需　　扁　　齢　　輔　　陳　　卿　　輔　　樺　い　　m　　一　　一　　畠 曹　　　曽　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　胴　　　圃　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　需　　　一 扁　　冊　　薫　　葡 輔　　楠　　尊　　騨　　噌　　哨　　樺　　齢　　噛　　韓　　脚　　，　　噂　　噸　　「　　卿　　一　　一　　幽　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　嚇　　鱒　　轄　　輔　　輔　　網　　襯　　扁　　盟　　一
19722ビタミン　　　　　　　　　　　31 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
19722 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　凹　　昌 一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　静　　麟　　齢　　隔　　弊　　幣　　一　　”　　騨　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　胴　　圃　　刷　　繭　　縣　　襯　　鞠　　騨 嘔　　齢　　い　　聯　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　昌　　■　　一　　圏　　一　　唱　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冊　　一　　冊　　欄　　囲　　■　　需　　胴　　響　　爾　　隔　　胴　　輔　　輔　　脚　　輔　　縣　　輔　　輔　　幕　　弊　　輔　　【　　騨　　”　　鞘　　騨　　卿 曹　　一　　弊　　騨　　脚　　甲　　傅　　謄　　一　　一　　騨　　鵯　　縣　　膚　　一　　旧　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一
19？33左　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　27　　0．262　　　　10 1 2　　　　　　8　　2　15 4　　9　　　　1　6　　7
19733 画　　　9　0．445　　1 o 9 9
盟　　静　　静 騨　　轄　　幽　　髄　　圏　　一　　唱　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　需　　輔　　禰　　嚇　　静　　輪　　聯　　”　　鱒　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　■　　■　　曹 一　　一　　開　　用　　襯　　需　　需　　襯　　椿　　脚　　縛　　繍　　鴨　　卿　　輔　　補　　彌 哨　　躰　　m　　騨 鱒　　脚　　P　　騨　　幽　　幽　　「　　幽　　唱　　一　　昌　　曽　　圏　　凹　　■　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　回　　一　　雪　　胴 需　　一　　圃　　胴　　響　　需　　胴　　－　　開　　縣　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　卿　　“　　騨　　卿　　弾　　騨　　輔　　鱒　　鴨　　轄
19734震尾　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0。039　　　　　2 o 4 4
冊　　一　　隔 轄　　一　　騨　　r　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　用　　哺　　補　　扁　　隔　　隔　　齢　嶋　　脚　　脚　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹 一　　圃　　開　　需　　襯　　輔　　襯　　需　　需　　需　　膚　　輔　　槻　　響　　－　　輪　　彌 静　　齢　　輔　　静 噌　　脚　　樺　　唱　　讐　　幽　　鞠　　昌　　四　　P　　一　　讐　　「　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　冒　　ロ　　響　　曹　　胴 爾　　胴　　胴　　回　　ロ　　謄　　一　　扁　　胴　　需　　旧　　一　　昌　　一　　一　　齢　　鯖　　鱒　　縛　　帯　　【　　哺　　”　　”　　輔　　扁
19738座側　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　4　　0骨039　　　　4 o 1　　1　　2 1　　1　　　　　1　　　　　1
ロ　　　一　　　一 輔　　椿　　鵯　　欄　　聯　　墜　　昌　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　隔　　騨　　罰　　冊　　柵　　鳴　　齢　　膚　　僻　　聯　　”　　鱒　　辮　　一　　一　　一　　謄 一　　　一　　　■　　　一　　　冊　　　層　　　冊　　　冊　　　一　　　需　　　冊　　　用　　　層　　　隔　　　隔　　　一　　　胴 彌　　刷　　廟　　隔 嶋　　輔　　齢　　齢　　嘔　　一　　噌　　膚　　鞘　　【　　脚　　噛　　噸　　鱒　　聯　　停　　髄　　一　　一　　蝉　　「　　「　　”　　一　　一　　一　　髄　　■　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　唱　　“　　幣　　静　　噛　　鰯　　鴨　　静　　彌　　胴　　脚　　襯　　冊　　一
19742左パヅター　　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　盟 襯欝常噌轡唱唱一一一一曹冒扁－湘需肺嚇楠噛鱒脚騨卿口昌一一曽一 一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　用　　　冊　　　扇　　　用　　　冊　　　冊　　　需　　　用　　　響　　　回　　　胴　　　刷 禰　　鴨　　彌　　齢 葡　　輔　　霜　　静　　“　　即　　脚　　鵯　　噸　　鱒　　”　　騨　　一　　髄　　一　　芦　　讐　　P　　曽　　一　　■　　「　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　一　　圃　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　一　　　■　　圏　　一　　騨　　｝　　鱒　　齢　　騨　　陶　　輔　　卿　　葡　　榊　　幕　　静　　胴19747備蓄　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
補　　葡　　鵜 r　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　鯛　　補　　靹　　幣　　騨　　韓　　噛　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　擢　　曹 騨　　需　　響　　襯　　葡　　”　　騨　　需　　膚　　柳　　騨　　噌　　”　　輔　　柳　　輔　　靹 鞘　　幣　　脚　　嘔 一　　”　　「　　β　　昌　　幽　　一　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　幽　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　閉　　隔　　需　　冊　　需　　” 需　　胴　　胃　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　需　　輌　　扁　　冒　　一　　一　　瞠　　r　　甲　　P　　一　　騨　　鱒　　聯　　”　　噌　　鞘　　彌
19753ひつぎ　　　　　　　　　　　　凱 音　　　　　3　　06G29　　　　　2 0 2　　　　i 1　2
購　　騨　　騨 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　縣　　隔　　輔　　需　　襯　　騨　　聯　　”　　P　　η　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　隔　　一　　儒　　願　　柵 輔　　輔　　卿　　騨　　芦　　申　　一　　一　　脚　　芦　　一　　一　　髄　　，　　騨　　，　　m 幽　　　一　　　凹　　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　圃　　一　　髄　　曹　　需　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　響　　翻　　脚　　柳　　脚　　需　　卿 簿　噌　　鵯　　輔　　庸　　幣　　躰　　幣　　鵯　　鱒　　輔　　卿　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　嘗　　一　　r　　脚
19765びっくりする　　　　　　　　　麗 音　　　　17　　0尋i65　　　　13 1 1　　1　　5　　4　　5　　1 3　　　　2　　4　　3　　3　　2
一　　　一　　　一 隔　　－　　僻　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　瞠　　讐　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　輔　　需　　鞠　　囎　　”　　僻　　騨　　”　　一　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 需　　　口　　　謄　　　一 冊　　需　　冊　　欄　　齢　　嚇　　需　　襯　　粥　　脚　　隔　　補　　縣　　楠　　鞘　　齢　　静　　嚇　　停　　鱒　　卿　　鵯　　鱒　　鱒　　P　　単　　一　　讐　　一　　幽 謄一一曽曽讐唱一一一謄”鵜辮輔胃曾冊冊需溺一圃層旧一19769彊っ越し　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　6　　0写058　　　　　3 1 ユ　　3　　　　2 3　　　　　　　　　　　　　　3
盟　　　帽　　　胴 齢　　旧　　幣　　四　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　■　　嗣　　扁　　弼　　需　　輔　　鱒　　脚　　噌　　，　　噂　　幽　　昌　　一　　一　　曹　　一 一　　圃　　一　　冒　　襯　　需　　願　　輔　　扁　　扁　　隔　　縣　　襯　　層　　用　　欄　　隔 瞬　　輔　　隔　　湘 脚　　卿　　櫛　　常　　帯　　脚　　脚　　単　　噌　　縛　　即　　脚　　鞠　　一　　嘗　　嘩　　卿　　P　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　層 一　　ロ　　圃　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　冒　　冊　　一　　一　　一　　髄　　騨　　噛　　騨　　輔　　麟　　鴇　　幕　　騨　　輔　　輔　　卿　　欄
19770弓iっ越しする　　　　　　　　　　賊 音　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
需　　輔　　鼻 ｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　用　　襯　　齢　　聯　　躰　　轄　　躰　　一　　卿　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　需 層　　輔　　鰯　　精　　｝　　弊　　”　　聯　　齢　　幣　　轄　　轄　　轄　　榊　　騨　　噌　　榊 脚　　”　　鞠　　騨 幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　幽　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　冊　　冊　　罰　　扁　　需　　需 需曜需騨需幕隔噺偏騨一謄一一一曽｝唱一曹騨嘩卿r”糟
19？？1引っ越す　　　　　　　　　　　骸 膏　　　　　2　　0曽019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
ig？71 画　　20，099　　10 2 2
冒　　　謄　　　需 隔　　輔　　騨　　幣　　帯　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　開　　胴　　扁　　盟　　隔　　隔　轄　　齢　　膚　　騨　　僻　　”　　一　　一　　幽　　幽　　幽 一　　　一　　　■　　　曹　　　冊　　　冊　　　冊　　　一　　　一　　　騨　　　胃　　　需　　　需　　　髄　　　需　　　一　　　口 層　　　需　　　響　　　棚 躰冊需需需齢轄騨鵯囎齢騨騨卿需韓哨鯖鱒脚騨縛一一一一曽曽一一 凹　　凹　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　曽　　謄　　曽　　謄　　芦　　韓　　鞠　　鴨　　幕　　齢　　聯　　嶋　　齢　　需　　彌　　補　　輔　　－19772ぴっころ　　　　　　　　　　　倣　　薗 音　　20、019　　10 2 2
輪　　轄　　轄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　襯　　葡　　鴨　　鴨　　湘　　“　　鱒　　一　　帯　　｝　　騨　　一　　畠　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一 扁　　願　　脚　　需　　轄　　齢　　即　　樽　　轄　　阜　　齢　　輯　　噌　　曽　　幣　　鞘　　騨 一　　髄　　｝　　鵜 謄　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　■　　冒　　冒　　回　　－　　扁　　鴨　　盟　　需 胴　　需　　胃　　用　　騨　　騨　　幣　　隔　　吊　　稿　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　讐　　一　　曽　　一　　讐　　■　　，
19？？7必死　　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 需　　齢　　輔　　鞭　　贈　　騨　　謄　　幽　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　謄　　一　　一　　一　　脚　　用　　冊　　脚　　需　　需　　轄　　瀞　　幣　　脚　　弊 幽　　　昌　　　一　　　曽　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹 需　　　鴨　　　響　　　口 圃　　一　　騨　　冊　　用　　幕　　冊　　罰　　需　　冒　　齢　　順　　嚇　　輔　　嚇　　補　　輔　　齢　　柳　　幕　　楠　　鞠　　轄　　騨　　鞘　　騨　　轡　　轄　　騨　　甲 ”　　，　　噂　　駒　　騨　　顧　　一　　一　　唱　　一　　「　　停　　一　　齢　　胴　　輔　　胴　　隔　　輔　　静　　静　　隔　　輔　　胴　　需　　一
19？79離飼い　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　ユ o 2 2
197？9 團　　　1　0．049　　亙 0 1 1
一　　　一　　　一 帽　　繭　　静　　齢　　需　　卿　　即　　卿　　脚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　需　　庸　　齢 鱒　　騨　　即　　四　　幽　　一　　一　　■　　瞠　　凹　　一　　昌　　圏　　唱　　謄　　幽　　嘗 曹　　　曽　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　曹　　冒　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　糟　　一　　需　　謄　　一　　胴　　刷　　需　　一　　爾　　冊　　冒　　需　　需　　齢　　輔　　齢　　鴨 齢　　齢　　楠　　嚇　　補　　靹　　鱒　　麟　　鱒　　P　　榊　　輸　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽
19783羊さん　　　　　　　　　　　綴 音　　50．049　　1o 5
?
【　　聯　　儒 い　騨　　昌　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　用　　用　　葡　　梱　　椿　　静　　齢　　齢　縣　　瀞　　騨　　一　　鞘　　脚　　轡　　騨　　卿　　P　　一 一　　一　　謄　　需　　騨　　胴　　闇　　胴　　騨　　胴　　胴　　騨　　一　　胴　　騨　　冊　　鴨 需　　需　　騨　　需 隔　　静　　輔　　騨　　静　　輔　　學　　輔　　轍　　楠　　繭　　，　　精　　鱒　　轍　　鯖　　鱒　　脚　　障　　曽　　鞘　　曹　　騨　　，　　，　　幽　　幽　　幽　　唱　　幽 髄　　曹　　嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　「　　「　　鱒　　齢　　齢　　輔　　需　　僻　　幣　　繭　　補　　輪　　哺　　輔　　嚇
19787ひっそり　　　　　　　　　　　総 窟　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　i 1　　　　　1　　　　　1
P　　圏　　一 一　　一　　一　　需　　一　　罷　　隔　　需　　騨　　需　　楠　　鞘　　騨　　脚　　脚　　欝　　脚　　“　　｝　　”　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 陶　　需　　鞘　　齢　　停　　【　　幣　　唱　　順　　騨　　脚　　い　　轍　　鞘　　齢　　轄　　嘔 μ　　P　　騨　　｝ 唱　　甲　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　圏　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　盟　　盟　　盟　　鴨　　静　　囲 需　　需　　嚇　　齢　　胴　　卿　　鰯　　偏　　補　　薄　　扁　　胴　　團　　一　　圏　　一　　昌　　一　　曽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　唱　　r
19788ぴったり　　　　　　　　　　　総 膏　　　　　8　　0．078　　　　　6 4 1　　5　　1　　1 3　　3　　　　2
一　　隔　　繭 齢齢齢幣膚｝P讐幽讐一曽一冒ロロー一一■観需一騨輔騨轄輔齢騨鱒 ，　讐　ρ　一　圃　一　一　冒　一　一　層　一　一　已　一　曹　一 需　　　需　　　一　　　冒 謄　　冊　　冊　　冒　　需　　冊　　柵　　胴　　需　　願　　翻　　層　　輔　　隔　　湘　　鴨　　襯　　需　　辮　　轄　　幕　　轄　　齢　　幣　　尊　　一　　即　　騨　　卿　　曽 一　　唱　　駒　　騨　　η　　髄　　一　　糊　　騨　　雪　　脚　　”　　悼　　輔　　扁　　隔　　冊　　冊　　一　　襯　　鰯　　冊　　輔　　緬　　”　　胴19789ビヅチヤー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　31　　0．301　　　　10 0 1　　　　6　　　　3　　　21 4　　7　12　　3　　　　§
ig？89 圏　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　隔
P9？go
柵鴨需需需騨”， 譌H”9一一’’’”一曹一謄’一一『扁齢榊
@　　　　　　　　　　　　雛ヒヅチヤーコロ
｝　　｝　　嘔　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　昌　　一　　凹　　幽　　凹
p　　　　　3　　0．029　　　　　2
一　　　一　　　一　　　一
@〇
一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　帽　　囲　　冒　　冊　　冊　　扁　　鴨　　隔　　静　　輔　　静　　闇　　補　　僻　　精
@　　　　　　　　　　　　3
卿　　轄　　噌　　聯　　脚　　鵯　　騨　　騨　　剛　　芦　　葡　　嶋　　需　　用　　冒　　需　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一
@　　　　　　1　　　　　　　2
”　　騨　　輯 騨　　讐　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　髄　　冒　　冒　　用　　冊　　願　　湘　　聯　　胴　　齢　　鞘　　騨　　幣　　轄　　脚　　贈　　騨　　騨　　卿　　P　　圏　　幽 厘　　　曹　　　一　　　闇　　　曜　　　冊　　　曜　　　胃　　　胴　　　閉　　　冊　　　闇　　　隔　　　胴　　　酔　　　隠　　　胴 嚇　　需　　嚇　　襯 需　　輔　　齢　　庸　　葡　　葡　　鞘　　鞘　　藤　　帯　　鱒　　稀　　帯　　噌　　鱒　　一　　”　　”　　一　　謄　　ρ　　，　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　圏　　曽 一　　曽　　需　　扁　　冒　　一　　需　　一　　胴　　願　　一　　昌　　髄　　髄　　｝　　導　　鵯　　幣　　停　　韓　　曹　　鞘　　浄　　弊　　鯖　　噛
19792必灘　　　　　　　　　　　　封1 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
冒　　　曹　　　一 ■　　一　　■　　襯　　槻　　需　　｝　　櫛　　噛　　騨　　一　　”　　一　　｝　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　刷　　一 需　　輔　　輔　　繭　　脚　　一　　”　　脚　　頼　　脚　　”　　脚　　脚　　鱒　　脚　　一　　脚 一　　μ　　ρ　　幽 一　　讐　　瞠　　讐　　一　　一　　一　　凹　　一　　昌　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　盟　　一　　弼　　需　　騨　　補　　補　　輔 騨　　楠　　輔　　輔　　脚　　鞠　　柳　　鞘　　噌　　鞘　　襯　　胃　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一
19793ピッチング　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
常　　輯　　一 一　　脚　　一　　幽　　騨　　曽　　一　　■　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　擢　　用　　胴　　静　榊　　静　需　　需　　需　　静　　齢　　躰　　一　　騨　　騨　　騨　　鱒 曽　　　謄　　　一　　　一　　　口　　　■　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一 需　　　冊　　　需　　　一 胴　　帽　　騨　　鼎　　騨　　冊　　柵　　刷　　騨　　繭　　網　　需　　補　　隔　　卿　　嶋　　騨　　轄　　縛　　齢　　帯　　韓　　一　　鱒　　P　　唱　　凹　　噸　　■　　曹 曽　　謄　　曽　　一　　■　　謄　　一　　曽　　凹　　需　　髄　　髄　　一　　申　　”　　需　　輪　　静　　齢　　轄　　鼻　　需　　庸　　躰　　轍　　輔
19796ヒヅト　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　16　　　0曜155　　　　　　6 o 6　　　　　　　　　　　　　　10 4　　3　　7　　2
畠　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　用　　用　　用　　冊　　願　　需　　脚　　囎　　鵜　　騨　　脚　　卿　　脚　　俸　　鱒　　幽　　唱　　謄　　一　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　■ 需　　謄　　一　　胴　　脚　　柳　　需　　鞠　　鴨　　脚　　柳　　輔　　鞠　　鰯　　舶　　胴　　湘 一　　鯖　　齢　　“ 嶋脚樺ρ脚一一脚｝鱒一芦鱒髄髄一一曽曹一一一一一圃一胴胴曜需 扁　　需　　鴨　　翻　　縣　　鰯　　需　　扁　　彌　　鞘　　需　　曹　　髄　　曹　　曽　　曽　　唱　　圏　　一　　一　　嘗　　一　　幽　　一　　一　　一19798ヒット翻　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　　一　　　■ 席　　庸　　葡　　囎　　需　　”　　一　　一　　一　　”　　一　　髄　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　盟　　隔　　冊　　需　　刷　　棚　　襯 卿弊【噌一幽一髄一昌芦昌昌一一曽一 一　　　圏　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　謄　　冒　　曹　　層　　需　　謄　　騨　　一　　騨　　彌　　齢　　静　　闇　　卿　　襯　　幣 曹　　贈　　n　　階　　“　　脚　　，　　，　　脚　　一　　騨　　需　　脚　　騨　　一　　一　　圃　　一　　圃　　盟　　需　　一　　需　　需　　一　　一19799ヒヅトスタジオ・演歌　　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
19？99 画　　20．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　爾　　騨　　需　　需　　騨　　輯　　”　　頼　　脚　　脚　　脚　　脚　　甲　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　■　　■　　冒　　一 騨　　騨　　曜　　襯　　騨　　卿　　輔　　辮　　椿　　葡　　脚　　襯　　葡　　僻　　輔　　顧　　鯖 嶋　　脚　　噌　　P 芦　　，　　一　　四　　一　　幽　　幽　　P　　一　　ρ　　一　　凹　　一　　曽　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　回　　謄　　響　　， 冊　　躰　　闇　　縣　　願　　需　　輔　　襯　　襯　　繭　　冊　　曽　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
19800ヒットする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　2　　0曾019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　　一　　　一 隔　　肺　　需　　楠　　縣　　静　　騨　　騨　　騨　　一　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　隔　　一　　擢　　網　　鵯 韓　　齢　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　盟　　需　　需　　胴　　響　　捌　　騙　　齢　　輔　　襯　　鱒　　輔　　鞘　　騨 輯　　鯖　　鱒　　鱒　　，　　芦　　墜　　幽　　一　　一　　幣　　輪　　輔　　棚　　開　　開　　一　　冒　　冊　　曾　　圃　　爾　　嗣　　嗣　　響　　冒
19802引・っ張る　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 o 5　　1　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　4　　1　　1
騨　　騨　　需 一　　卿　　騨　　噂　　脚　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　一　　胴　　用　　用　　輌　　翻　　鯛　　胴　　補　　舶　　齢　　騨　　僻　　”　　轄 凹　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　胴　　　一 一　　　需　　　帽　　　隔 冊　　冊　　冊　　罰　　順　　騨　　扁　　暫　　輔　　用　　騨　　齢　　鴇　　齢　　席　　繭　　輔　　輔　　聯　　噌　　僻　　”　　帯　　単　　一　　一　　髄　　昌　　一　　一 嘗　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　鱒　　脚　　麟　　騨　　静　　噛　　旧　　卿　　鼻　　哨　　脚　　幣　　鞘
19805必要　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　37　　09359　　　　299 9　　9　　8　　　　6　　2　　3 6　8　　2　　6　　1　　6　　8
19805 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
葡　　解　　櫛 ”　　一　　一　　幽　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　冊　　一　　冒　　－　　冊　　網　　補　　柵　　柳　　榊　　”　　隣　　｝　　，　　鞘　　幽　　P 凹　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　需　　　需　　　一　　　口　　　曹　　　冊　　　需 槻　　用　　獅　　偏 静　　騨　　騨　　粥　　囎　　願　　静　　齢　　轄　　算　　鱒　　脚　　轄　　卿　　い　　唱　　甲　　傅　　一　　一　　昌　　P　　髄　　畠　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　需　　一　　一　　冒　　曜　　一　　一　　一　　一　　P　　陶　　一　　脚　　幽　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　髄　　一
19808否定する　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
全体
番暦
2e118
2e121
20123
20125
20127
2e128
20131
20136
20143
20144
見毘し　　　　　　　　籔・鋸濾
桧山勇
冷奴
ぴゆう〈擬〉
ヒュウカ
ビユーテイフル
ひゆうひゆう
ひゆひゆひゆ
病院通い
病気する
ひょうきん族
犠人
Wl
W3
Wl入
G3
W4
W4
ff1
斑
Xl題
種磯目CH曜時長寧桐
胴　0ストフ月18一一60－100テ
画　　　0　／s　窮弓　金　12一　一6θ　一8，0　実
例　0教東火18一一30－1ほ女
膏　　　0　スト　東　木　18一　一30　－8．0　男
音　　　O　／s　H　木　18一　一90　－100　女
脅　0バ日月18一一60－100女
音　0バ日月18一一60－100女
帯　0一日水6一一90－100女
音　　　0　／S　東　±　18一　一90　－8．0　女
山　0パフ金O一一30－3．7男
全体
ｴ骨 晃旧し　　　　　　　　　　護琶欄注鑓 　　　　　　　　　　議增@　CH　類　CH　曜　　時　　餐…　　率　　鱗ミ
20148表旧する　　　　　　　　　　麗 音　　　0　教　総　　Eヨ　18一　一60　－100　男
冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　臆　　　齢　　　騨　　　一　　　一　　　楠　　　幕　　　騨　　　卿　　　嚇　　　鱒　　　噌　　　｝　　　” 脚脚一一曹甲一鱒榊幣輔輪胴一偲嚇弼需楠需聯需騨20152兵耀県伊丹市　　　　　　　　　　H1地 音　　　　0　　報　　総　　水　　18一　　一60　　－1GO　　男
一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　團　　　胴　　　冒　　　鼻 需　　　補　　　補　　　輔　　　樽　　　齢　　　鞠　　　偏　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
20153裏紙　　　　　　　　　　　　K1 画　0バ朝金　ひ9レー1。1フ
一　　騨　　一　　縣 輔　　　齢　　　一　　　嚇　　　一　　　楠　　　輔　　　輔　　　葡　　　需　　　需　　　擶　　　輔　　　嚇　　　齢　　　幣　　　常　　　【　　　簾　　　¶　　　一　　　昌　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　“　　　騨　　　隣　　　購　　　縣　　　帯　　　幣　　　轡　　　一　　　鱒　　　騨　　　即　　　”
20155病死する　　　　　　　　　　H2 膏　　　0　教　　日　　E…　　O一　一30　－3．7　女
一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　回　　　一　　　旧　　　囲　　　一　　　一　　　柵　　　鯛　　　欄　　　齢　　　榊　　　榊　　　齢　　　襯　　　騨　　　静 繭　　　鱒　　　購　　　糟　　　騨　　　甲　　　一　　　鞘　　　鼎　　　嚇　　　圃　　　哺　　　一　　　冒　　　冒　　　圃　　　團　　　一　　　一　　　隔　　　需　　　静　　　齢
20156拍子抜け　　　　　　　　　　H1 音　　　　0　　スト　　丁　　木　　　0一　　一90　　－1零1　　男
嘩　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　口　　　卿　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　ρ　　　昌　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　胴　　　一 需　　　團　　　謄　　　槻　　　鯛　　　一　　　榊　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
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幣　　聯　　“　　“　　”　　瞠　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　一　　疇　冊　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一、曹一一一一一弊噌騨鴨一囎需用需用一曹一一一一2 2 2 2 2
，　　騨　　一　　層　　層　　用　　曜　　需　　扁　　卿　　輔　　頼　　鵜　　即一　　一　　隔　　一　　冒　　曜　　騨　　冊　　冊　　襯　　輔　　騨　　輔　　騨　　脚　　r　　一　　一　　一　　鼎　　幣　　齢　　齢　　隔　　騨　　卿 騨　　韓　　騨　　鞘　　噂　　嘩　　卿　　“　　昌　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　胴 脚「騨η騨　幣用一曹一一一曹一一　幽髄魑騨騨尊”　幣彌
13　　2　　1 　4　　　　3　　9圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　謄　　冊　　冊　　齢 　10　　3　　3卿　　輔　　需　　翻　　脚　　需　　需　　需　　一　　需　　輔　　偏 　　　6　　3　　7尋　　幣　　卿　　隔　　糖　　縛　　聯　　購　　m　　卿　　齢　　脚　　紳　　脚　　一 12　　4簿　　一　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一 膏1ヒット
廟　　簡　　陣　　弾　　鱒　　P　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　讐　　一 一「一一一　圏　騨噂尊轍鞠需騨旧一　一冒冒曹曹一　一　瞠一
1　　　　　1　　　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 音1ヒット曲
騨圃混物幣闇　ロー曹圏一曽幽rr嘩噂鞠襯紳需層　隔冊一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　儒　　囎　　一　　轄　　脚　　噂　　一　　謄　　隔　　一　　冒　　一　　一　　冒 冒　　欄　　”　　需　　静　　静　　輔　　劉　　幣　　韓　　騨　　腫 一　　　9　　　魑　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　嘔　　　曹　　　幽 曽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　一 一　　　曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　口　　　冒　　　回　　　冒　　　圃　　　棚　　　需　　　曜
1 1 1 1 1 音1ヒットスタジオ・引田
2 　　　　　2一　　一　　冒　　一　　隔　　ロ　　ロ　　隔　　一　　一　　隔　　輔 2幣　　鴨　　脚　　靴　　”　　齢　　脚　　騨　　離　　麟　　哺　　輯　　尊 　　　　　2串　　脚　　騨　　「　　一　　｝　　一　　甲　　一　　P　　曽　　墜　　幽　　一　　幽 　2一　　　一　　　幽　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　■　　　一　　　■　　　冒　　　一
　8謔P＿」＿＿冒＿一＿構鞠停幕需＿＿＿＿＿＿一■＿一＿
噌　　脚　　脚　　冑　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 2 1　　1 　1ｹ1ヒットする
＿響静一＿＿＿＿＿＿＿＿＿r印鵯｝解一＿＿＿＿＿曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　”　　弾　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　回 冒　　一　　騨　　圃　　顧　　幣　　齢　　糟　　辮　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　厘　　曽　　一　　弊　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一 一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　口　　　胴　　　瞬　　　冒　　　謄 8
6　　1　　　　　　　　　1 6　　　　2 3　　　　1　　4 2　　3　　　　37　　1 音刷っ張る
騨　　，　　■　　一　　曜　　謄　　”　　”　　酔　　鴨　　補　　齢　　輔　　齢 柳∴轡韓静一＿＿＿＿一一＿＿＿＿噂噛躰瀞一鴨齢冒　　冒　　冒　　一　　一　　冊　　罷　　隔　　需　　需　　鴨　　需　　聯　　騨　　躰　　鱒　　一　　一　　冒　　瞬　　葡　　冊　　騨　　禰　　儒　　鱒 輔　　卿　　贈　　鱒　　脚　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　口　　　隔　　　口　　　爾　　　冒　　　一　　　冒　　　謄 1
4　　2　　5　　6　　5　　？　　85　10　　6　16　13　11　　4　　317　　6　　5　　927　10 膏1三婆　幽
1 　　　1曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　曜　　需　　需　　翰　　騨 　1需　　需　　騨　　冨　　隔　　齢　　需　　冊　　冒　　謄　　”　　”　　需　　需　　隔　　需　　需　　需 　1彌　　葡　　輔　　鴨　　需　　需　　囎　　輔　　幣　　鱒　　脚　　弊　　騨　　脚　　｝ 　1齢　　轄　　鞘　　頼　　頼　　頼　　脚　　一　　，　　9　　P　　一　　一　　一 画i
一　　騨　　騨　　餉　　騨　　鱒　　縛　　脚　　噂　　単　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　桶　　即　　一　　甲　　P　　一　　幽　　曽 一　「曹曹一曽鱒縣輔騨謄騨圃　一　一　曹暫一一　一　幽昌一一
1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏；否定する
1
1
1
全体
番号
20169
20172
20175
20177
20182
20183
20184
20185
20186
20188
晃諄し　　　　　　　　　鱒・鋸漉
病棟婦　　　　　　　　　Kl
表明　　　　　　　　　　　Kl
表薩化する　　　　　　　　　　E2
ひよこ　　　　　　　　　　Wl
ぴょんと　　　　　　　　　W3
ビヨン・ボルグさん　　　　　　騰
ビョン・ボルグ選事　　　　　　磁
ビョン・ボルグVS南ちゃんズ　El
ピョンヤン〈平譲＞　　　　Gl地
平岡潤六　　　　　　　　　Hl人
　　　　　　　　　　　　話
種　　C絹　類　CH　曜　　時　　長　　串　　媒
音　0一日水6一一90－100女
画　0－T金6一一90－100テ
音　　　0　報　朝　月　　6一・一60　－3．7　女
音　0スト引火0－91一・一・1．1男
膏　0一教土6一一30－1，1女
音　0報フ火18一・一60－100女
画　0報フ火18一・　一60－100テ
画0報フ火18－60－100テ
音　　 0　報　総　日　12一一ユ5　－100　男
画　0報総木t8一一60－8．0テ
全体
ﾔ号 晃旧し　　　　　　　　　　　　　騨・旧注紀 　　　　　　　　　議增@C饒類CH曜　時　長　率　嬢
20189平蟹源内　　　　　　　　　　H1入音　0スト丁目12一一60－1eo男
一　　　一　　　一　　　冒 冒　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　口　　　開　　　酔　　　騙　　　胃　　　需　　　層　　　酔　　　一　　　需　　　，　　　一　　　圃　　　冊　　　曜　　　鼎　　　騨　　　瀞　　　鴨　　　鞠　　　襯　　　卿　　　需 輔　　鞘　　鞠　　幣　　需　　冒　　冒　　曹　　圏　　■　　一　　一　　髄　　脚　　”　　頼　　鴨　　輔　　罷　　冨　　隔　　隠　　騨
20190開き　　　　　　　　　　　　廠 音　　0教教水　ひ一15－i．1男
一　　　曹　　　一　　　一 回　　胴　　鼎　　闇　　冒　　一　　一　　嘗　　嘗　　聯　　障　　弾　　騨　　需　　闘　　層　　囲　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一
20192間ける　　　　　　　　　　　兇 音　　　0　教　総　金　18一　一60　－8，0　地
柳　　胴　　騨　　騨 一　　　噛　　　騨　　　”　　　脚　　　頼　　　騨　　　一　　　P　　　一　　　一　　　一　　　帽　　　幽　　　幽　　　魑　　　｝　　　”　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　幽　　騨　　鞘　　卿　　彌　　卿　　扁　　層　　一　　一　　ロ　　冒　　■　　曽　　一　　嘗　　，　　一　　一
20193平蠣幸炎　　　　　　　　　　　　寵入 画　0スト総金12一一30－8．0テ
一　　一　　胴　　儒 騨　　　需　　　需　　　齢　　　輔　　　輔　　　輔　　　縛　　　補　　　齢　　　騨　　　學　　　轄　　　鱒　　　弊　　　縣　　　囎　　　騨　　　鱒　　　騨　　　騨　　　一　　　一　　　薗　　　一　　　脚　　　胃　　　一 一　　一　　一　　糧　　噂　　用　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　脚　　樽　　柳　　鞠　　頼　　鞘
20194平田圭子　　　　　　　　　　H1人画　　　0　一　総　木　　6一　一30　－8，0　テ
一　　　一　　　一　　　冒 冒　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　冊　　　隔　　　謄　　　一　　　冊　　　需　　　一　　　翻　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　回　　　冊　　　鼎　　　卿　　　齢　　　幣　　　鱒　　　需　　　”　　　齢 齢　　葡　　鞘　　静　　騨　　曹　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鴨　　輔　　幕　　儒　　静　　冒　　冒　　冒　　一
20195平田満　　　　　　　　　　　蹴人 画　0教総目　6一一60－8．0テ
一　　，　　一　　一 回　　　一　　　冒　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　脚　　　脚　　　，　　　輔　　　柵　　　騨　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一
2 199平閥淳　　　　　　　　　　　？1人 画　　0パフ水12一一60－3．？テ
即　　騨　　鞠　　噂 幽　　　一　　　嘔　　　P　　　一　　　一　　　一　　　9　　　圏　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　曹　　曹　　髄　　鞘　　聯　　鱒　　哺　　”　　儒　　需　　冒　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　噂　　鱒
20201平山一英　　　　　　　　　　町人 画　0教教金　6一一15－1．1チ
脚　　桶　　轄　　鱒 韓　　　帯　　　弾　　　鱒　　　騨　　　脚　　　鞠　　　，　　　即　　　轡　　　幽　　　髄　　　曹　　　階　　　畠　　　弊　　　騨　　　騨　　　n　　　即　　　噂　　　「　　　鱒　　　脚　　　一　　　一　　　■　　　一 一　　一　　曹　　層　　η　　”　　輔　　酔　　隔　　曜　　罷　　回　　曹　　一　　曹　　一　　一　　唱　　η　　幣　　幣　　齢　　葡
20202びらん〈潔欄＞　　　　　　　　　K1 音　0一束日　6一一15－1．1男
謄　　　帽　　　冊　　　一 輔卿齢@鱒輯一山”　繭　静騨，．庸幣聯需需需　胴　曜w卿卿　臼　騨脚　脚一 P　　一　　一　　一　　尊　　需　　層　　胴　　團　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　曽　　一　　嚇　　騨　　輔　　齢　　騨　　騨　　騨20205ビリー・ワイアット　　　　　　31人 画　0一東金　6一一90－1ほテ
524　　［1〕本編五十音順語彙表
本綴 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 鞄胃・　　一駿　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス壽 HトIK　　闘H区　　農本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
欝号 戯文し　　　　　　　　　職晶同注解己 種溺度数　比率　標本 軽　遷　　　穀養　　　実用　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モの亀 轄含　　　隷葺　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　鰯日　　　寒京
19810ビデオ　　　　　　　　　　　　倣 音　　　　14　　0甲136　　　　　8 6 1　　　　3　　6　　4 1　　2　　7　　　　2　　2
19810 画　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
一　　　一　　　一 一　需　需　需　騨　幣　一　一　巴　讐　一　一　■　謄　一　一　一　扁　響　輔　胴　脚　襯　鴨　需　輔　騨　鵯　噌　騨　脚 一　　昌　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　鵬　　一　　幽　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　一 r　　一　　一　　墜　　幽　　一　　幽　　髄　　■　　一　　幽　　一　　圏　　幽　　昌　　一　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　一　　一　　■　　一 一　　幽　　一　　髄　　鱒　　P　　一　　弊　　僻　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　幣　　輔　　麟　　霜　　卿
19819ビデオジャム　　　　　　　　　01　題 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
芦　　μ　　唱 一　一　一　曹　冒　層　廟　輔　幣　簿　葡　”　傅　墜　曽　一　一　■　■　一　一　一　需　需　需　需　需　用　需　襯　輔 囎　　縣　　噌　　曽　　幽　　芦　　“　　墜　　μ　　一　　r　　鱒　　“　　”　　躰　　躰　　嚇 騨　　葡　　鵯　　聯 鱒　　噂　　隔　　唱　　幣　　精　　幣　　律　　夢　　願　　”　　一　　脚　　噂　　脚　　騨　　鵜　　鞠　　脚　　網　　騨　　一　　騨　　嚇　　噌　　騨　　停　　脚　　鱒　　騨 即　　印　　鞘　　葡　　廟　　脚　　輔　　腰　　需　　需　　刷　　胴　　圏　　幽　　墜　　嘩　　甲　　脚　　鱒　　瀞　　幕　　騨　　一　　閉　　需　　需
19825ビデオルーム　　　　　　　　　田 團　　2　0．099　　10 2 2
輔　　噛　　m 一　一　一　一　一　一　一　胴　謄　齢　需　輔　鞘　算　弊　一　芦　昌　一　■　一　謄　一　曹　曹　需　需　需　一　層　需 襯　　需　　齢　　需　　嘔　　脚　　騨　　鱒　　脚　　縛　　噛　　脚　　嗣　　騨　　輔　　齢　　顛 隔　　轍　　輔　　騨 鰯　　鰯　　胴　　鳳　　彌　　嚇　　輔　　需　　幕　　噺　　静　　補　　辮　　噌　　襯　　騨　　幕　　静　　需　　幕　　需　　齢　　轄　　博　　博　　齢　　繭　　幣　　柳　　騨 ｝　　幕　　冊　　鴨　　鴨　　需　　鴨　　扁　　冊　　需　　－　　一　　一　　聯　　鱒　　，　　幣　　麟　　辮　　腎　　冊　　胴　　謄　　雪　　冒　　雪
19828秀礼讐　　　　　　　　　　　泓 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
層　　観　　嚇 騨　構　｝　ρ　一　一　一　一　一　一　盟　一　用　刷　隔　鴨　簿　噌　脚　｝　噸　髄　一　幽　一　曽　曹　一　一　一　曹 一　　一　　騨　　扁　　需　　騨　　卿　　胴　　輔　　輔　　輔　　層　　隔　　騨　　胴　　一　　胴 一　　　一　　　需　　　需 需　　一　　開　　胴　　圃　　需　　需　　需　　一　　需　　爾　　胴　　需　　需　　需　　爾　　一　　需　　冊　　需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　胴　　胴　　需　　需　　胴 需　　需　　一　　一　　謄　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　墜　　幣　　彌　　脚　　願　　需　　一　　曜　　一　　一　　圏　　曹　　曽　　一　　一
19831人　　　　　　　　　　　　　　鴇 脅　　　287　　2．784　　　12023 43　　　32　　　93　　　17　　　59　　　31　　　　8　　　　43 　　　29　　　33　　　40　　　30　　69　　　52
19831 画　　130．6婆2　　519 2　10　　　　1 1　　1　　8　　　　2　　1
圏　　　一　　　曹 一　一　需　冊　扁　需　騨　膚　n　職　幽　一　一　圏　謄　一　曹　髄　髄　層　需　嚇　輔　鴨　需　静　齢　鵯　幣　轄　齢 ρ　　n　　圏　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　■　　一 「　　陶　　圏　　■ 謄　　脚　　一　　髄　　｝　　r　　騨　　■　　一　　唱　　脚　　鱒　　幽　　謄　　一　　嘗　　一　　脚　　幽　　n　　唱　　r　　r　　口　　甲　　髄　　髄　　嘗　　幽　　幽 讐騨鱒一P“m脚噌ρ嚇扁9需曽凹幽一一凹髄騨m”鼻躰19832一味　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0φ019　　　　　1 0 2 2
一　　一　　一 一　曹　一　需　冊　冊　襯　襯　齢　鞘　障　鱒　一　凹　一　一　曹　髄　一　一　需　槻　隔　隔　嚇　幕　静　静　齢　卿　簿 嘔　　鋼　　P　　P　　圏　　一　　嘗　　一　　曽　　幽　　謄　　嘗　　一　　岬　　髄　　幽　　一 鱒　　n　　口　　唱 一　　P　　騨　　髄　　騨　　脚　　聯　　脚　　陶　　r　　鱒　　欝　　”　　讐　　p　　r　　鱒　　n　　噸　　鱒　　弊　　口　　哨　　騨　　鱒　　，　　一　　，　　噂　　即 聯　　”　　脚　　【　　鞘　　鞘　　躰　　輔　　鰯　　噌　　網　　冊　　一　　■　　■　　一　　幽　　髄　　■　　甲　　噂　　噌　　鱒　　卿　　僻　　鯖
19834ひどい　　　　　　　　　　　　鴇 音　　110．107　113 1　　1　　2　　1　　1　5 2　　1　　2　　1　2　3
19834 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
卿　　一　　一 一　一　一　一　需　需　襯　鰯　闇　樺　脚　一　一　陶　一　一　曹　曹　曹　曹　一　糟　需　騨　需　齢　齢　齢　轄　幣　輔 鞘　　”　　”　　髄　　髄　　幽　　讐　　瞥　　唱　　凹　　一　　■　　墜　　謄　　脚　　嘗　　幽 一　　髄　　騨　　脚 P　　“　　嘩　　噂　　，　　縛　　，　　鱒　　臼　　脚　　聯　　曹　　墜　　騨　　P　　”　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　鱒　　”　　鱒　　脚　　m　　騨　　噂　　賞　一　　” ”P脚，一廟臼齢輔印胃冊一凹凹一聖嘗一曽r繭騨侑｝脚
19837一方　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　1
一　　　一　　　曹 一　用　需　”　騨　鞠　榊　鵯　艦　幽　讐　一　一　一　一　一　曹　層　需　冊　胃　輔　齢　鞘　躰　弊　停　μ　騨　騨　鱒 一　　幽　　一　　曽　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　圏 圏　　一　　巴　　巴　　幽　　曽　　昌　　幽　　幽　　昌　　一　　曽　　一　　凹　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　昌　　謄　　曽　　一　　一　　謄　　■ 幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　営　　騨　　簿　　需　　需　　謄　　曹　　一　　一　　■　　曽　　昌　　一　　η　　い　　卿　　髄
19840一期　　　　　　　　　　　　　　　翼1 曹　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 2 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
騙　　鼎　　鯛 輔　辮　脚　韓　騨　幽　一　一　一　一　一　一　彌　胴　需　需　隔　鞠　騨　騨　脚　墜　唱　蝉　■　一　一　謄　凹　一　一 一　　ロ　　一　　謄　　冊　　胴　　幣　　冊　　網　　曜　　需　　闇　　胴　　圃　　胴　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　謄 胴　　圃　　一　　圃　　一　　需　　需　　需　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　胴　　冊　　層　　髄　　一　　需　　謄　　冒　　一　　ロ　　謄　　曹　　需　　一　　圃　　胴　　一 一　　雪　　曹　　髄　　曹　　■　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　一　　幕　　需　　冊　　冊　　一　　曜　　層　　冊　　胴　　一　　一　　■　　曽　　曽
19841一総　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
齢　　脚　　， 昌　一　一　曹　一　曹　冊　罷　欄　朝　齢　騨　轄　常　噌　η　謄　幽　曹　曹　冒　一　一　一　一　團　棚　騨　胴　網　胃 襯　　”　　尊　　幕　　一　　騨　　鱒　　口　　甲　　”　　鞠　　脚　　r　　り　　幣　　鯖　　舶 靴　　齢　　鵯　　騨 臼　　僻　　輸　　繭　　静　　尊　　齢　　廓　　尊　　騨　　網　　齢　　哺　　噌　　鞘　　網　　幕　　鞘　　轄　　脚　　幕　　騨　　幕　　葡　　精　　騨　　齢　　噌　　鴨　　幕 幣　　齢　　鞠　　廟　　鴨　　需　　需　　需　　一　　幕　　鴨　　一　　凹　　墜　　墜　　騨　　脚　　r　　脚　　m　　鱒　　鰯　　轄　　禰　　補　　齢
19843一醤　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　　7　　0・068　　　　　6 0 1　　1　　3　　　　2 1　　　　4　　2
凹　　　圏　　　■ ■　一　■　曹　冊　冊　鰯　輔　顧　轄　麟　”　卿　一　圏　一　曽　一　曹　一　一　騨　寵　胴　胴　舶　補　m　彌　輔　鱒 “　　卿　　脚　　唱　　曽　　凹　　■　　凹　　畠　　一　　畠　　一　　一　　畔　　一　　一　　一 “　　芦　　讐　　芦 鞠　　幽　　陶　　口　　陶　　一　　嘗　　，　　一　　｝　　卿　　r　　聯　　幽　　幽　　芦　　脚　　曽　　曜　　脚　　曽　　芦　　曽　　卿　　，　　“　　P　　騨　　噸　　嘔 芦　　曹　　“　　聯　　嘔　　鵯　　曽　　噌　　噂　　い　　静　　需　　旧　　曹　　一　　一　　幽　　一　　謄　　幽　　髄　　噸　　韓　　繭　　唱　　嘔
19847ひところ　　　　　　　　　　　蹴 皆　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　口 一　冒　需　輔　卿　鞘　頼　”　一　一　一　一　一　一　一　一　冊　層　嚇　騨　葡　哨　【　噌　階　唱　聯　一　騨　畠　昌 一　　曽　　一　　一　　圃　　開　　回　　扁　　一　　需　　髄　　一　　層　　，　　■　　一　　一 一　　　圏　　　曹　　　曹 曽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　需　　曽　　璽　　曽　　曽　　曽　　曽　　曹　　幽　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　■ 曽　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　一　　一　　　騨　　尊　　胴　　一　　胴　　翻　　一　　需　　圃　　一　　曹　　嘗　　一　　圏　　圏　　一
19852 奮　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
隔　　齢　　縣 輔　鞘　一　“　P　幽　一　一　一　一　一　一　一　圃　静　鴨　齢　幣　脚　η　鱒　一　一　一　一　一　一　圃　一　■　一 謄　　需　　隔　　胴　　癖　　齢　　騨　　需　　需　　騨　　需　　需　　襯　　”　　用　　需　　－ 胴　　　冊　　　需　　　鴨 爾　　謄　　曜　　曜　　闇　　■　　胴　　冊　　闇　　9　　爾　　胃　　需　　爾　　需　　需　　冊　　扁　　騨　　需　　需　　需　　需　　扁　　胴　　層　　閉　　需　　需　　翻 騨　　一　　胴　　胴　　需　　圃　　一　　曹　　■　　一　　　一　　嘗　　一　　轄　　鱒　　幣　　騰　　幣　　喩　　脚　　需　　盟　　冒　　層　　需　　隔
19854入たち　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　39　　063？8　　　　30 1 4　10　15　　　　7　　3 8　　9　　4　　5　　4　　6　　3
19854 團　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　口 需　需　需　庸　輪　靴　｝　一　一　脚　圏　一　曹　一　一　需　圃　隔　騨　齢　需　繭　騨　噌　脚　欝　芦　一　一　一　讐 嘗　　凹　　一　　圏　　一　　需　　層　　需　　一　　騨　　旧　　圃　　需　　響　　曹　　一　　冒 ■　　　一　　　一　　　一 曹　　需　　曹　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　凹　　凹　　凹　　凹　　■　　■　　曽　　一　　一 ■　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　唱　　一　　一　　”　　嘔　　幕　　冊　　爾　　需　　圃　　爾　　謄　　需　　一　　■　　讐　　讐　　髄　　髄
19855入違い　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0．039　』　　　3 0 1　　　　　　　　　3 1　　2　　　　　　　1
騨　　”　　一 一　　讐　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　隔　　刷　　静　　幣　　需　　囎　　鼻　　停　　騨　　μ　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　髄　　一　　曹　　需　　冊 彌　　彌　　脚　　傭　　一　　嘔　　弊　　卿　　弊　　脚　　脚　　僻　　齢　　”　　躰　　躰　　卿 輔　　鞠　　鴨　　嗣
繭　　騨　　簿　　轄　　鞠　　脚　　膚　　噌　　脚　　舶　　輔　　幕　　輔　　哺　轄　　胴　　湘　　脚　　棚　　輔　　曜　　輔　　層　　願　　脚　　需　　顛　　噺　　齢　　齢 需　　脚　　輔　　層　　冊　　冊　　需　　閉　　9　　冊　　曹　　圃　　一　　芦　　P　　鱒　　鱒　　縛　　｝　　騨　　繭　　彌　　輔　　瀞　　需　　鴨
19866人違い殺人　　　　　　　　　　磁 暫　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
隔　　　罷　　　需 需　隔　隔　輔　静　齢　構　騨　一　脚　門　幽　嘗　一　一　一　一　需　爾　騨　隔　輪　輔　鞠　葡　縛　鞘　騨　鷺　脚　嘩 一　　幽　　響　　謄　　髄　　扁　　胴　　圃　　圃　　隔　　圃　　一　　圃　　・　　曹　　曹　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　曹　　幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　凹　　髄　　一　　一　　一　　幽　　曽　　讐　　幽　　謄　　鱒 髄髄讐髄髄髄一　P　一曽　冑稿　隔　冊需騨騙　回需”■　一嘗嘗曽曽
19857ひとつ　　　　　　　　　　　　轍 音　　　124　　1，203　　　8810 17　　　22　　　29　　　　7　　　27　　　　9　　　12　　　　119　28　28　11　11　13　i4
19857 翻　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　　曹　　　一 謄　圃　爾　圃　刷　刷　騨　隔　輔　囎　鱒　鱒　一　一　一　一　圏　一　一　一　一　鯛　哺　隔　柵　需　隔　需　轄　幣　鞘 ”　　脚　　，　　騨　　謄　　曹　　幽　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 謄　　　糟　　　嘗　　　昌 凹一墜讐讐曽一髄讐幽一，墜鱒髄P”一”，，μ一帯卿騨ρ卿”い 脚　　脚　　噛　　鵯　　曽　　韓　　韓　　騨　　噌　　鞘　　鞘　　隔　　溺　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　髄　　甲　　嘩　　“　　P　　｝
19858回申い　　　　　　　　　　　瓢 壷　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　！ 1　　　　　　　　　　　　　　1
扁　　需　　需 隔　構　鵯　鯖　鵯　騨　P　幽　幽　一　冒　一　一　一　一　冊　襯　補　輔　輔　鞘　単　騨　曹　駒　幽　幽　嘗　圏　凹　一 一　　一　　需　　需　　静　　隔　　需　　脚　　冊　　騨　　襯　　需　　願　　弼　　棚　　刷　　胴 冊　　　冊　　　需　　　需 需隔胴胴冊需需需需一謄胴層棚胴需髄一曽雪一日曹曹曽一圃層■” 需需■曽曹曽曽曽一一圏讐”縣輔脚輔需補卿需冊胴翻騨騨19859一月　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　　　　3　　0會029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
一　　　髄　　　曽 曽　一　一　圃　隔　圃　騨　冊　需　需　襯　開　精　幣　即　騨　”　一　一　一　圏　髄　曹　一　需　需　胴　一　棚　隔　襯 庸　　静　　卿　　鱒　　陶　　一　　轡　　一　　髄　　幽　　卿　　卿　　”　　，　　脚　　鞠　　一 鞘　　麟　　曹　　曽 曽　　，　　唱　　脚　　n　　韓　　弊　　噌　　嚇　　脚　　鵯　　聯　　尊　　単　　噛　　卿　　輪　　躰　　尊　　脚　　精　　尊　　需　　哺　　尊　　隔　　卿　　騨　　精　　繭 躰　　齢　　彌　　輔　　簿　　齢　　禰　　轍　　襯　　鱒　　胴　　冊　　曽　　嘗　　髄　　讐　　脚　　幽　髄　　曹　　騨　　｝　騨　　単　　嶋　　n
19861ひとつの海それぞれの針路　　　H1　閣 團　　2　0。099　　1o 2 2
刷　　冊　　庸 需　静　靴　藤　一　麟　芦　讐　幽　髄　一　需　胴　一　需　一　冒　響　胴　層　脚　襯　齢　嚇　齢　緊　卿　樺　騨　鱒　鞠 P　　芦　　一　　■　　隔　　需　　需　　謄　　糟　　需　　謄　　一　　曹　　”　　ロ　　圃　　一 唱　　　昌　　　一　　　需 謄　　一　　昌　　圏　　圏　　一　　一　　曽　　糧　　讐　　謄　　一　　暫　　幽　　嘗　　曽　　謄　　讐　　幽　　嘗　　謄　　幽　　讐　　曽　　一　　■　　一　　一　　曽　　髄 讐　　凹　　一　　騨　　唱　　巴　　一　　P　　一　　幽　　鞠　　帯　　幕　　需　　爾　　鴨　　胴　　胴　　需　　需　　需　　需　　一　　謄　　髄　　盟
19862一つ一つ　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
騨　　一　　幽 嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　需　　一　　需　　縣　　扁　　輔　　騨　　席　　”　　騨　　脚　　畠　　一　　一　　曽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　鴨 需　　隔　　齢　　湘　　囎　　”　　騨　　需　　噌　　“　　弊　　弊　　”　　｝　　輔　　榊　　糟 顧　　扁　　静　　卿
静　　鞘　　鵜　　輔　　鰯　　輸　　輔　　靹　　静　　静　　庸　　齢　　輔　　鞠　　輔　　嚇　　噛　　一　　齢　　輔　　肺　　齢　　鴨　　禰　　胴　　脚　　輔　　幕　　冑　　“ 輔　　禰　　鰯　　隔　　輔　　刷　　脚　　需　　用　　需　　冊　　一　　凹　　謄　　讐　　一　　脚　　陶　　轡　　印　　一　　輔　　庸　　鞘　　榔　　幣
1986荏一つ屡根　　　　　　　　　　翼1 音　　20，019　　10 2 2
回　　　用　　　一 扁　騨　隔　卿　輔　輔　嗣　幣　脚　騨　脚　芦　圏　一　一　一　一　冒　需　需　冊　嚇　胴　補　輔　”　轄　輌　哺　噌　｝ 芦　　n　　騨　　幽　　一　　謄　　曽　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　謄　　響　　曽　　一　　一 凹　　　■　　　一　　　一 嘗　　嘗　　一　　髄　　髄　　一　　幽　　圏　　唱　　幽　　嘗　　凹　　幽　　曽　　階　　讐　　讐　　墜　　P　　嘗　　μ　一　　墜　　r　　卿　　口　　r　　讐　　謄　　幽 幽　　幽　　髄　　P　　P　　P　　脚　　陶　　一　　幽　　騨　　轄　　隔　　騨　　需　　胴　　扁　　罰　　喩　　扁　　■　　■　　曽　　嘗　　層　　曽
19865人塵　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　3　　0甲029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 3
鱒　　一　　弊 脚　“　芦　騨　一　一　凹　一　一　一　冒　團　隔　需　冊　嚇　隔　楠　鵜　騨　m　ρ　卿　騨　一　圏　凹　圏　一　一　一 曹　　一　　隔　　響　　用　　届　　輔　　隔　　静　　齢　　胴　　齢　　嚇　　r　　需　　冊　　欄 響　　　刷　　　曜　　　圃 冊　　需　　需　　需　　冊　　翻　　隠　　一　　胴　　胴　　騨　　一　　需　　需　　胴　　胴　　一　　扁　　騨　　圃　　胴　　圃　　圃　　開　　帽　　回　　一　　雪　　一　　需 胴　　闇　　隔　　扇　　謄　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　圏　　凹　　鯖　　幕　　繭　　柳　　鞠　　庸　　簿　　胴　　闇　　需　　騨　　冊　　榊
19866人出　　　　　　　　　　　　町 音　　10．010　　10 1 1
19866 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
冊　　一　　輔 彌　舶　補　脚　騨　噌　騨　μ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　需　扁　霜　簿　齢　輔　需　脚　脚　，　一　”　騨 凹再勝曽謄胴圃胴層團隔圃胴冒需曹一 一　　　ロ　　　ロ　　　胴 一　　需　　需　　曽　　曹　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　凹 一一曽嘗一曽嘗昌幽一讐髄噂彌胴縣帰輔騨需隔需需需盟冊19868一時　　　　　　　　　　　　　響1 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　1
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幣　　鱒　　噂　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　謄　　需　　葡　　幕　　”　　■　　曹　一　　一　　冒　　一　　ロ ”■轄鱒　噂　轡需一　一一一曹一一”脚　即網”需冊一冒　一4 4 4 4 4 音：ビビアン・リ一
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騨甲ξ聯繭鞠輔一一一一曽一r騨鴨輔一一冊胴一一一一解　　騨　　卿　　轄　　鞘　　鞘　　昂　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　層　　幡　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　圃　　　開　　　層　　　罷 甲　　導　　脚　　輔　　鵜 鱒　　騨　　騨　　鴨　　鞘　　停　　辮　　鞘　　騨　　輔　　印　　轄　　縣　　嚇　　幣 柳　　轄　　柳　　鞠　　轄　　需　　輔　　鴨　　鴨　　嚇　　齢　　膚　　障　　”
1 1 1 1 1
???ッ???
1 1 1　　　齢　　”　　輔　　儒　　葡　　輔 　　　　　1鴨　　幣　　楠　　柳　　需　　彌　　鱒　　輔　　幕　　補　　葡　　需　　一　　嚇　　隔 　1輔　　鴨　　襯　　需　　扁　　”　　需　　隔　　静　　需　　需　　“　　｝　　騨 画1解」楠寵補需一一■一＿騨轡齢鴨＿＿＿一ロ＿一一＿
儒　　”　　繭　　轍　　需　　齢　　一　　甲　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　一　　曹　　鞘　　一　　一　　一　　一　　■　　一
@　　　　　　　　　　5
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒
@　　5曜　　輔　　扁　　騨　　朧　　隔　　朧　　葡　　騨　　鱒　　噂　　一 5　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　監ｹ岐フ＿」＿＿一一聯＿＿＿一一一一＿甲r＿頼輔湘需
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　胃　　一　　葡　　襯　　轄　　甲　　卿　　璽　　■　　縛　　一　　尉　　謄　　静　　謄 ?
2 2 2 2 2 童伎膚こうそく＜一梗塞〉
＿∴一＿一一一r鱒＿補＿一一一一＿＿＿＿用　　r　　圃　　”　　騨　　一　　騨　　幣　　鱒　　騨　　簿　　r　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　騨　　一　脚　　騨　　甲　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒 一　　葡　　一　　需　　瞬　　騨 願　　需　　鴨　　観　　騨　　胴　　酔　　隔　　冊　　需　　騨　　需　　一　　圃　　謄 需　　　，　　　需　　　冊　　　一　　　需　　　一　　　騨　　　冒　　　圃　　　謄　　　謄　　　回　　　冊 ?
1　　5　　1　　　　1 　1　　　　4　　3一　　謄　　胴　　扁　　層　　瀞　　齢　　隔　　齢　　幣　　算　　樺 3　　2　　1　2　　一　　「　　一　　一　　幽　　9　　一　　幽 　5　　3η　　弊　　幽　　一　　甲　　幽　　卿　　唱　　嘩　　「　　嘗　　脚　　甲　　髄 膏暇　匹
鱒　　隔　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　盟　　葡　　幣　脚　　一　　一　　，　冒　　一　　冒　　冒　　冒 曽、曽「幽一湘一ロー一■一一幽｝鱒柳幣鴨冊輔一酔
3　　　　　　　1 2　．　　　2 2　　　　　　　　　2 1　　1　　2 2　　2 音1罷満
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障　　弊　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　凹　　瞠　　一　　一　　冒　　隔　　回　　酔　　輔　　騨　　脚　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　冒　　需 一　　扇　　隔　　需　　曜　　胃　　耀　　騨　　騨　　輔　　幣　　弾　　謄　　一　　脚 卿　　脚　　曹　　，　　鱒　　，　　噸　　一　　幽　　唱　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　髄 騨　　噌　　脚　　脚　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　騨　　曽　　弊　　騨　　一 嘩、騨，一脚胃曹曹曹一曽幽』輯噺曜酔卿縣一一一一
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?
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1
1
1
全州
番号
20326
20329
20332
20333
203M
20337
20338
20339
20M1
20M2
見出し
プアタハ
ファックスマン
ファッションコーディネート
ファッション雑誌
ファッションプロデューサー
ファニーカー〈難動庫レース〉
騒畠属注￥
　Gl組
　肛
Gl
El
Gl
Gl
ファミコン
ファミコンゲーム
ファミリー
ファミリー・コンサート
Gl
Gl
Gl
Gl題
種CM類CH曜鱒長箪昏
昏　0報土火18一一・30－3．7男
音　0報フ火6一一90一’8．0劇
画　　　O　／s　朝　水　12一　一60　－3．7　ラ：
音　0パフ土12一一60－8．0男
面　0パ千金0－91一一3．7フ
音　　　0　／s　T　金　　0－　91一　一3．？　男
膏　1一量水6一一go－8。o男
音　0バ朝金12一・一・60－8．0男
音　0撮フ土18一一15－100男
膏　0報総土6一一90－100女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　麗・鯛蹴
　　　　　　　　　　　　四墲b拷類CH畷時長寧媒20344ファミリー単位　　　　　　　　醗 音　0パフ水12一一90－8，0男
一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　讐　　幽　　昌　　一　　噸　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　■　　一 一　　髄　　昌　　髄　　坤　　隔　　胴　　一　　一　　ロ　　一　　一　　髄　　弊　　翰　　紳　　需　　”　　囲　　一　　一　　一　　一
20348ファリ一雨ャづくり　　　　　　　　H1 音　0パT土18一一60－100女
轄　　，　　一　　鱒 弾　　頼　　悼　　一　　脚　　脚　　脚　　騨　　購　　轡　　口　　幣　　騨　　“　　弊　　卿　　噛　　騨　　脚　　騨　　幽　　騨　　噂　　墜　　騨　　脚　　髄　　脚 噌　　脚　　鞠　　曹　　鞘　　一　　一　　一　　一　　曽　　髄　　騨　　騨　　鴨　　冊　　罰　　需　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　一
20351不安磁　　　　　　　　　　　K1 齋　0報桐木18一一60－8，0男
需　　齢　　齢　　齢 曜　　騨　　需　　扁　　輔　　層　　脚　　臆　　齢　　“　　需　　隔　　静　　騨　　唖　　需　　需　　”　　観　　需　　需　　需　　需　　幣　　鼎　　卿　　幕　　騨 騨　襯　冊　需　需　一　一　｝　P　一　縛　鼎　冊　需　一　一　一　一　一　幽　脚　｝　，
20352ファン層　　　　　　　　　　磁 膏　　　0　音　東　木　　0一　一3〔｝　一1．1　画
一　　　一　　　一　　　口 隔　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　騨　　ロ　　冨　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　，　　需　　一　　回　　謄　　用　　翻 冒　　一　　需　　謄　　一　　髄　　悼　　脚　　騨　　騨　　冊　　曹　　一　　暫　　圏　　曽　　一　　m　　騨　　鞘　　齢　　需　　輔
20354ファンタジー　　　　　　　　　　　G1 膏　　　0　一　　フ　　金　　6一　一60　－8。0　男
一　　　一　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　口　　　曹 曹　　一　　曹　　一　　一　　鞠　　需　　需　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　瞠　　幣　　幣　　柳　　”　　静　　一　　■　　一　　曹
20356不安定さ　　　　　　　　　　R1 脅　0報総目　O－30－L1男
m　　昌　　一　　鵯 騨　　一　　昌　　一　　騨　　”　　一　　｝　　騨　　脚　　噸　　m　　甲　　凹　　「　　μ　　噂　　即　　哺　　轄　　曹　　靴　　韓　　鱒　　鱒　　即　　騨　　髄 嘩　　幽　　曽　　昌　　阜　　齢　　謄　　冒　　曹　　暫　　幽　　幽　　騨　　幣　　隔　　冨　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
20359V　　　　　　　　　　　　　　　G1 奮　　0パフ木12一一60－3，7男
騨　　騨　　脚　　鵜 脚　　鞠　　幣　　弾　　脚　　騨　　騨　　縛　　脚　　購　　鱒　　輔　　騨　　即　　需　　騨　　需　　一　　騨　　需　　騨　　冊　　一　　曜　　縣　　脚　　輔　　柳 弊　　輯　　聯　　噛　　鞘　　一　　冒　　冒　　曹　　凹　　単　　曹　　幣　　胴　　冒　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　薗　　一　　瞥
20360V　　　　　　　　　　　　　　61標画　　0ストフ　月　18一一60－10〔｝テ
齢　　輔　　幣　　輔 ”　　需　　一　　一　　需　　需　　一　　輔　　需　　需　　艀　　冊　　需　　”　　曜　　，　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　胴　　ロ　　回　　一　　騨 需　嚇　需　嚇　需　隔　曹　一　一　”　騨　曜　彌　謄　一　■　曹　曹　一　印　鱒　贈　”
20361V〈株式＞　　　　　　　　　G1 画　　　0　一　東　水　12一　一15　－3，7　テ
需　　一　　観　　一 齢扁罰一一冊一冒冒冒冒冒一一一一一曽曽凹一一一圃ロロ冒謄 需冊騨需圃■曽幽噂鱒補補曜冒冒曹一曹一聯鴨齢卿20363部位　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　0　　一　　東　　日　　　6一　　一15　　－1・1　男
528　　　　［1ユ　本鞘五十音画頁霞讐数表
本編 CM 番絹のジャンル チャン率ル
全体 出現 敦資・　一最　　　　　　　πラエ　　スト甲　　スぎ 醗駅　　瞠HK　　霞目　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撰騒・晶調　3主言己 橿溺度数　比率　　標本 麹　這　　　敦養　　　実縄　　青　楽　　ティr　　り一　　　一ツ　　そ6徒 露華　　　象實　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　輌日　　　豪濠
19964曹　　　圃　　　一
P9965
100円　　　　　　　　　　　K1唱　　階　　幽　　巴　　聯　　幽　　讐　　r　　一　　墜　　曹　　噸　　脚　　輔　　躰　　靴　　鞠　　鴨　　鴨　　齢　　隔　　需　　胴　　圃　　圃　　■　　■　　一　　■　　圏　　一
P09km／h　　　　　　　　　　　H1 諱@　　　　3　　0．148　　　　　2
???????????
ユ　　　　　　　　　　1需　　冊　　需　　需　　需　　曹　　需　　曹　　冒　　曹　　曽　　一　　層　　墜　　「　　鱒　　鯖　　鞘　　嶋　　騨　　幕　　冊　　騨　　胴　　胴　　層　　需　　需　　鴨　　隔
@　　　3
　　　1　　　　　1胴　　一　　圃　　謄　　隔　　闇　　■　　一　　曹　　旧　　幽　　弊　　静　　需　　囎　　需　　一　　一　　圃　　冒　　一　　一　　曹　　唱　　唱　　唱
@　3一　　　凹　　　一P9973韓　　鯖　　脚
P9981
r鱒鱒一一脚“噌僻哺騨齢縣扁彌隔鴨冊用隔圃一一■一一一曽一曽髄
P05　　　　　　　　　　　　K1扁　　輔　　隔　　朝　　騨　　噛　　卿　　用　　需　　胴　　一　　胴　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　甲　　髄　　卿　　鞘　　騨　　尊　　騨　　轄
P57　　　　　　　　　　　　　穀1
鱒二職昌曽幽一一髄一戸襯｝一讐“
c　　　4　0．198　　1襯　　縣　　冊　　繍　　尊　　轍　　噌　　鴨　　需　　需　　需　　曹　　一　　←　　嘔　　輔　　隔
秩@　　　　　2　　0．099　　　　　1
嶋　　鴨　　需　　一???????????????需　　冊　　一　　需　　曹　　一　　昌　　一　　謄　　唱　　卿　　一　　停　　【　　卿　　襯　　需　　”　　鴨　　冊　　冊　　騨　　胴　　一　　ロ　　■　　曹　　冒　　曹　　圃
@　　4」一圏唱昌巴βP駒噛輔　躰繭輔爾一用需一　一　一　一　一　凹髄一謄一凹　■
@　　2
一　　ロ　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　卿　　鴨　　隔　　柵　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　脚　　噂　　鯛　　鮮
S一　　髄　　髄　　噂　　印　　噌　　騨　　聯　　辮　　鞘　　彌　　襯　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　騨　　嘩　　齢　　卿　　嗣　　陶　　僻
Q噂　　噂　　一　　帯　　一　　躰　　彌　　騨　　鵯　　鱒　　胴　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　脚　　脚　　鱒　　”　　願　　騨　　軸　　鴨　　一
円　　脚　　儒
P9989圃　　　髄　　　髄
P9991
需　　曜　　霜　　一　　一　　刷　　曜　　需　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　■　　凹　　一　　一　　一　　陶　　噌　　弊　　簿　　齢　　補　　補　　一　　一
P31　　　　　　　　　　　　謀1一　　一　　一　　一　　■　　■　　9　　曽　　一　　一　　一　　一　　巴　　卿　　嘗　　噂　　脚　　榊　　轍　　幣　　脚　　需　　楠　　冊　　一　　一　　團　　隔　　隔　　一　　一
P39　　　　　　　　　　　　　K1
用　　需　　一　　層　　需　　用　　胃　　爾　　胴　　一　　一　　一　　r　　帥　　胴　　胴　　一
諱@　　2　0，099　　1
一　　　一　　　一　　　一???????????一　　一　　一　　脚　　一　　鱒　　僻　　鱒　　帽　　齢　　鴨　　嗣　　需　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　■　　髄　　髄　　齢　　脚　　鱒　　騨　　髄　　墜
@　1　　　　2鴨　　輔　　鼎　　需　　網　　層　　需　　襯　　暫　　冒　　一　　一　　■　　曹　　凹　　η　　μ　　幽　　鞠　　夢　　脚　　噌　　縣　　粥　　騨　　補　　脚　　膚　　幕　　補
@　　2
2　　　　　　　　　　　　1胴　　齢　　冊　　胴　　胴　　胴　　胴　　旧　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　鞠　　襯　　鵯　　静　　胴　　需　　一　　一　　曹　　曹　　一　　唱
Q
一　　　曽　　　曹 讐　　騨　　噂　　幽　　幽　　一　　嘩　　騨　　鱒　　即　　騨　　騨　　鞠　　湘　　静　　隔　　鴨　　輔　　隔　　胴　　罷　　一　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 墜　　鱒　　嶋　　唱　　嘗　　墜　　P　　「　　嘩　　侑　　脚　　需　　一　　ρ　　昌　　，　　尊 輔　　轍　　鴨　　冊 需　　冊　　糟　　謄　　一　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　脚　　齢　　”　　騨　　襯　　幕　　輔　　冊　　騨　　胴　　胴　　謄　　冊　　謄　　一　　一 扁　　圃　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　唱　　騨　　輔　　繭　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　瞠　　凹　　巴　　鱒　　一
199921　39kτn／h　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　09296　　　　4 o 6 3　　　　　　3
P　　噂　　謄 曹　　麟　　幣　　騨　　襯　　躰　　躰　　彌　　彌　　幕　　齢　　隔　　冊　　騙　　刷　　刷　　冊　　謄　　一　　圃　　－　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　”　　，　　嘩　　騨 騨　　輔　　縣　　輔　　鯖　　僻　　轄　　侑　　冊　　爾　　糟　　一　　幽　　一　　幣　　輔　　輔 胴　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　瞠　　β　　墜　嶋　　停　　静　　鱒　　鞠　　爾　　爾　　冊　　騙　　一　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　一　　一　　嘗　　轍　　鴨　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　僻　　騨　　脚　　鞠　　鞠
19995137人　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
脚　　一　　脚 弊　　幣　　齢　　躰　　静　　隔　　翻　　一　　脚　　隔　　胴　　冊　　鴨　　需　　冊　　刷　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　畠　　一　　r　　｝　　幣　　停　　弊　　靴 脚　　楠　　騨　　椿　　輔　　輔　　縣　　需　　需　　一　　曹　　一　　脚　　願　　静　　一　　隔 刷　　　胴　　　扇　　　一 一　　一　　圏　　一　　圏　　甲　　r　　脚　　劇　　騨　　榊　　輔　　卿　　襯　　届　　需　　鴨　　盟　　■　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　幽　　曽　　，　　騨　　一　　”　　一　　僻　　隔　　謄　　一　　一　　一　　嘗　　一　　唱　　一　　”　　騨　　幣　　鞠　　鵯　　輔
199961　32円73銭　　　　　　　　　　　　　　難1 膏　　10．010　　10 1 1
19996 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　墜　　唱 弊　　輸　　輔　　鱒　　轄　　鱒　　縣　　騨　　嚇　　騨　　襯　　湘　　需　　冊　　需　　需　　扁　　帽　　圃　　需　　曹　　冒　　曹　　昌　　圏　　r　　鱒　　P　　陶　　”　　哨 帯　　静　　湘　　哺　　幣　　聯　　齢　　輔　　胴　　層　　一　　一　　騨　　ρ　　騨　　願　　騨 冊　　　需　　　盟　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　曽　　凹　　騨　　韓　　”　　騨　　幣　　廟　　鰯　　刷　　層　　爾　　需　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　扁 曹　　一　　一　　一　　昌　　凹　　一　　魑　　騨　　髄　　騨　　幕　　胴　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　“　　騨　　騨　　脚　　鼻
1999？138km／h　　　　　　H1画　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
層　　　一　　　一 r　　髄　　一　　鱒　　鱒　　”　　”　　，　　嘔　　即　　騨　　幣　　m　　闇　　輔　　輔　　輔　　輔　　冊　　一　　嚇　　一　　需　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　” 幽　　騨　　即　　樺　　嘔　　弊　　輔　　囎　　卿　　需　　雪　　曹　　一　　ρ　　一　　尊　　簿 輔　　齢　　齢　　隔 冊　　盟　　鴨　　一　　需　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　一　　一　　｝　　n　　僻　　鴨　　囎　　騨　　幕　　静　　縣　　騨　　冊　　一　　謄　　層　　需　　需　　盟　　需 需　　層　　■　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　璽　　P　　噌　　需　　用　　胴　　層　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　「　　P　　，
20002100CC当たり　　　　　　　H1 音　　20。0圭9　　！ o 2 2
曹　　　圃　　　隔 一　　■　　一　　圏　　一　　一　　曽　　幽　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　唱　　鯖　　即　　脚　　脚　　霜　　齢　　輔　　隔　　胴　　響　　一　　髄　　曹　　一　　曹　　一 ■　　幽　　一　　昌　　一　　凹　　単　　，　　脚　　鼻　　瀞　　一　　曹　　ρ　　一　　嘗　　「 卿　　鱒　　鞘　　鼻 酔　　輪　　齢　　需　　禰　　冊　　冊　　謄　　需　　一　　一　　一　　昌　　凹　　一　　髄　　一　　μ　　韓　　n　　轄　　嚇　　【　　喩　　需　　幕　　嚇　　静　　【　　騨 卿　　鴇　　襯　　溺　　盟　　謄　　胴　　一　　一　　需　　一　　一　　申　　騨　　轄　　卿　　輔　　轄　　葡　　胴　　層　　一　　ロ　　■　　■　　一
20005176　　　　　　　　　　　　　K1 翻　　　6　0．296　　1 0 6 6
齢　　麟　　騨 脚　　冊　　爾　　鴨　　冊　　鴨　　冊　　謄　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　讐　　口　　榊　　噛　　轄　　轄　　輪　　静　　輸　　需 冊　　需　　需　　曹　　冒　　霜　　曹　　一　　昌　　幽　　唱　　轍　　鱒　　’　　一　　胴　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一 圏　　一　　一　　”　　甲　　騨　　鵜　　鱒　　騨　　聯　　襯　　湘　　響　　糟　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　嘗　　唱　　一　　一　　昌　　魅 ，　　η　　嘩　　哨　　騨　　齢　　噌　　嚇　　噺　　幣　　層　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　μ　　簿　　鱒　　一　　噛　　楠　　需　　鴇　　隔　　隔
20009111歳　　　　　　　　　　κ1 音　　10．010　　10 1 1
20009 郷　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　■　　　曹 讐　　幽　　墜　　曽　　ρ　　一　　r　　甲　　P　　一　　鱒　　脚　　齢　　哺　　幕　　嶺　　齢　　隔　　静　　冊　　用　　欄　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　凹　　「 η　　騨　　鱒　　一　　騨　　脚　　齢　　輔　　彌　　需　　鴨　　曹　　厘　　一　　髄　　脚　　導 鵯　　幕　　静　　幣 冊　　層　　糟　　冊　　需　　一　　髄　　曹　　凹　　一　　嘗　　髄　　一　　嘩　　職　　噌　　脚　　膚　　鴨　　需　　柳　　需　　鴨　　騙　　胴　　需　　需　　用　　鴨　　需 扁　　胴　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　囎　　脚　　胴　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　凹　　凹　　凹　　「　　一
2001119km／h　　　　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
胴　　　－　　　爾 曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圏　　一　　一　　■　　唱　　P　　幽　　，　　縛　　鞘　　幣　　騨　　囎　　柳　　鴨　　網　　圃　　隔　　一　　圃　　■　　一 圏　　一　　幽　　一　　一　　凹　　一　　P　　鞘　　幣　　輔　　冊　　需　　ρ　　曹　　曽　　謄 墜　　“　　脚　　“ 韓　　聯　　簿　　齢　　齢　　齢　　朧　　爾　　扁　　需　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　髄　　，　　い　　”　　即　　囎　　鯖　　喩　　騨　　庸　　導　　躰　　脚 需　　脚　　”　　騨　　鴨　　需　　冊　　一　　層　　胴　　圏　　唱　　駒　　騨　　鵯　　需　　需　　儒　　需　　罷　　一　　闇　　ロ　　一　　一　　一
20013115　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0。G99　　1 0 2 2
聯　　停　　” 聯　　簿　　補　　幣　　齢　　彌　　脚　　需　　”　　冊　　用　　冊　　開　　旧　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　単　　櫛　　葡　　騨　　繭　　輔　　幕 脚　　需　　爾　　層　　冊　　需　　扁　　謄　　曹　　鵬　　P　　“　　齢　　翻　　静　　胴　　需 扁　　　口　　　隔　　　一 凹層圏一一，鱒騨【【鯖幣輔庸扉嚇需謄胴胴一一一一曽曽一一一瞥 髄　　曹　　艦　　嘩　　”　　卿　　齢　　噛　　騨　　鱒　　需　　胴　　一　　一　　一　　ρ　　P　　η　　幽　　甲　　鞠　　騨　　卿　　需　　柳　　”
2001尋113歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
20014 画　　　1　0．049　　1 0 1
?
輔　　齢　　齢 需　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　爾　　扁　　一　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　幽　　一　　”　　轡　　【　　鵯　　幣　　需　　需　　嚇　　需　　胴　　一 冊　　一　　一　　胴　　盟　　需　　曹　　凹　　一　　P　　鱒　　鵯　　騨　　9　　爾　　需　　－ 一　　　一　　　凹　　　一 曽　　曽　　騨　　曹　　脚　　幣　　幣　　請　　騨　　需　　需　　葡　　需　　謄　　冊　　■　　層　　■　　9　　一　　一　　髄　　曽　　r　　脚　　聯　　，　　嘩　　一　　騨 阜　　鱒　　”　　騨　　静　　齢　　輔　　輔　　闇　　傭　　一　　一　　一　　一　　r　　齢　　噌　　鴨　　繭　　静　　輔　　齢　　稠　　一　　躰　　閉
20015118　　　　　　　　　　　　　冠1 画　　　3　0．1嘆8　　1 o 3 3
曹　　　一　　　一 幽　　一　　髄　　髄　　髄　　脚　　讐　　“　　卿　　嘔　　齢　　繭　　靴　　需　　襯　　噸　　隔　　隔　　冊　　需　　一　　隔　　胴　　一　　一　　凹　　唱　　凹　　，　　”　　脚 脚轄囎　齢　【　鯖　”縣需需一曹嘗“階韓躰 隔　　彌　　齢　　嗣 鴨　　需　　一　　需　　冊　　曽　　齢　　曽　　曽　　曽　　幽　　髄　　一　　一　　齢　　噌　　噂　　輔　　騨　　隣　　冊　　冊　　需　　－　　圃　　謄　　需　　需　　需　　需 扁　　凹　　一　　醤　　嘗　　髄　　曽　　一　　昌　　一　　僻　　齢　　隔　　一　　曹　　ρ　　一　　曹　　曽　　幽　　一　　謄　　噸　　m　　脚　　“200181M社　　　　　　　　　　疑1 膏　　10．010　　10 1 1
20018 圏　　　10．049　　1o 1 1
凹　　　一　　　一 曹　　脚　　樺　　騨　　韓　　噌　　騨　　輔　　侑　　輔　　脚　　需　　齢　　騨　　冊　　鴨　　需　　需　　冒　　一　　一　　髄　　曹　　凹　　圏　　”　　曹　　鞘　　噛　　幣　　静 静　　需　　輔　　轍　　需　　需　　鴨　　一　　圃　　一　　幽　　m　　脚　　ゆ　　囎　　囎　　襯 需　　層　　需　　扇 層　　9　　曽　　圏　　一　　昌　　騨　　昌　　欝　　”　　僻　　唱　　鱒　　輔　　精　　鴨　　胴　　齢　　需　　一　　胴　　■　　旧　　曽　　讐　　一　　一　　一　　謄　　一 曽　　謄　　凹　　唱　　口　　障　　“　　即　　韓　　騨　　轄　　脚　　胴　　圃　　謄　　ρ　　圏　　一　　圏　　髄　　髄　　頼　　騨　　鴨　　幣　　，
20G22107球　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　i0 1 1
20022 画　　　10．049　　1o 1 　　　i幽　　一　　単　　，　　即　　鱒　　脚　　幣　　導　　幕　　用　　需　　曹　　一　　一　　一　　”　　曹　　曹　　騨　　尊　　静　　静　　隔　　補　　齢
騨　　卿　　謄 鞘　　齢　　卿　　噌　　輔　　幕　　鞠　　鴨　　幕　　需　　冊　　爾　　”　　胴　　刷　　圃　　9　　需　　曹　　曹　　一　　謄　　凹　　一　　騨　　齢　　齢　　繭　　舶　　嶋　　鱒 庸　　一　　帰　　隔　　扁　　隔　　曜　　冊　　一　　畳　　曹　　P　　｝　　静　　輔　　幣　　騨 闇　　　一　　　囁　　　圃 曽一凹謄讐嘗一嘩幣曽静鞠輔幕闇需層冊一謄一曽曽馴一幽曽曽曽幽20028121k斑／h　　　　　　　　　　彗1■　　魑　　幽　　髄　　魑　　讐　　讐　　曽　　墜　　嘗　　曽　　曽　　曹　　騨　　紳　　輔　　藤　　輔　　輔　　需　　軸　　朝　　輔　　需　　圃　　圃　　一　　■　　圏　　一　　一 　　　　4﨟@輔　　闇　　胴　　胴　　胴　　圃　　闇　　嘱　　謄　　一　　一　　昌　　一　　P　　”　　曹　　脚　　幣　　嚇　　齢　　轄　　騨　　卿　　需　　願　　嚇　　騨 2　　1　　　　1一　　圃　　髄　　一　　齢　　嚇　　静　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏需　　　需　　　一20029127k騰／h　　　　　　H1 画　　2　0．099　　10 2 2椿　　一　　ロ　　一　　一　　一　　ρ　　”　　脚　　傅　　騨　　榊　　輔　　柳　　襯　　葡　　騨
”　　騨　　「 ”　　榊　　囎　　縣　　騨　　需　　一　　騨　　卿　　刷　　胴　　罷　　盟　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　芦　　轄　　”　　襯　　輔　　楠　　願　　冊　　扁 爾　　一　　曹　　冒　　需　　需　　曹　　唱　　一　　唱　　騨　　僻　　轍　　卵　　輔　　需　　髄 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　脚　　｝　　騨　　停　　榊　　鞘　　輔　　”　　隔　　一　需　　9　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　幽　　凹　　「
200341　2　2klロ／h　　　　　　　　　　　　　　　H1 藤1　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
需　　　一　　　隔 一　　一　　一　　嘗　　幽　　騨　　幽　　聯　　一　　p　　n　　脚　　噌　　阜　　躰　　轄　　輔　　需　　輔　　需　　騨　　一　　需　　一　　■　　一　　嘗　　P　　幽　　「　　麟 脚　　弾　　繭　　葡　　鞘　　齢　　齢　　静　　胴　　一　　需　　圃　　髄　　一　　一　　脚　　静 齢　　需　　隔　　隔 需　　需　　需　　髄　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　｝　　P　　甲　　鵜　　轄　　鞘　　補　　闇　　補　　喩　　輔　　曜　　需　　需　　冊　　騨　　需　　需　　需　　胴 需　　曹　　一　　一　　一　　曽　　凹　　艦　　幽　　一　　鞘　　辮　　楠　　－　　一　　【　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　讐　　一
20035120日　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
楠　　繭　　輔 需　　需　　爾　　冊　　冊　　胴　　胴　　層　　■　　一　　一　　圏　　凹　　謄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　樽　　騨　　鞘　　藤　　扁　　需　　盟　　盟　　一　　一　　一　　一 一　　一　　凹　　幽　　凹　　瞠　　一　　鱒　　鱒　　輔　　縣　　w　　”　　“　　需　　曹　　嘗 一　　騨　　鱒　　騨 噛　　解　　齢　　翰　　幕　　嚇　　需　　需　　冊　　冊　　需　　曹　　■　　曹　　一　一　　凹　　髄　　一　　芦　　P　　一　　鵜　　鵯　　繭　　襯　　鞘　　紳　　鷺　　脚 鴨　　幕　　輪　　翻　　棚　　柵　　需　　扁　　需　　冊　　一　　一　　嘗　　一　　囎　　”　　齢　　葡　　葡　　輔　　腐　　扁　　一　　層　　一　　盟
20036120人　　　　　　　　　　　欝 音　　10．010　　1o 1 1
20036隔　　輔　　需 薦　　　1　0．〔》49　　1一　　一　　，　　芦　　｝　　一　　噌　　瀞　　鼎　　輔　　隔　　胴　　旧　　，　　一　　圏　　一 1舶　　鴨　　隔　　冊　　闇　　糟　　扁　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　髄　　脚　　脚　　騨　　齢　　韓　　韓　　嚇　　靹　　卿　　需　　幕　　騨　　需　　韓　　庸 1輔　　脚　　儒　　需　　需　　謄　　罷　　一　　謄　　一　　一　　一　　縛　　齢　　酔　　一　　騨　　圃　　盟　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
20〔｝嘆3
鴨　　一　　圃　　圃　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　曽　　髄　　一　　髄　　一　　一　　“　　帯　　鵯　　噌　　齢　　柵　　冊　　胴　　隔　　一　　■　　一　　一　　一
P00隼　　　　　　　　　　　髄1 音　　20．019　　11 2 2
鱒　　髄　　墜 弊　　【　　欄　　鱒　　縛　　輔　　需　　冊　　隔　　騨　　騨　　隔　　需　　需　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　騨　　購　　鴨　　需　　轄　　鴨　　嚇　　騨 冊　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　幽　　一　　圏　　鱒　　卿　　駅　　襯　　需　　需 謄　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　幽　　幽　　幽　　｝　　一　　騨　　縣　　輔　　需　　胴　　帰　　需　　需　　需　　曹　　圃　　需　　一　　一　　凹　　圏　　謄　　一　　幽　　唱　　凹 聯　　冊　　謄　　一　　一　　r　　一　　騨　　【　　脚　　噌　　噌　　輔　　齢　　彌　　卿　　輔
20045100％　　　　　　　　　　H1 音　　70．068　　41 1　　　　　1　　　　　4　　　　　1 2　　　　　　　4　　1
謄　　　曹　　　冊 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　卿　　騨　　”　　鼎　　囎　　騨　　胴　　爾　　冊　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　謄　　圏　　唱 「　　韓　　繭　　轄　　“　　停　　静　　隔　　脚　　需　　需　　一　　曹　　り　　曽　　”　　再 【　　齢　　静　　齢 扁　　嚇　　一　　一　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　単　　輔　　輌　　霜　　卿　　需　　輔　　胃　　輔　　隔　　脚　　胴 一　　謄　　哺　　轄　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　厘　　昌　　一　　髄
2004918Qセンヂ　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 2 1　　1
需　　輸　　噌 冊　　冊　　冊　　用　　需　　胴　　隔　　謄　　謄　　扁　　旧　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　昌　　P　　轍　　網　　需　　冊　　闇　　隔　　隔　　ロ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘗　　，　　静　　躰　　“　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 鱒　　欄　　騨　　【　　噌　　脚　　隔　　庸　　嚇　　鴨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　髄　　μ　　ρ　　嘩　　脚　　嶋　　【　　騨　　，　　騨 曽　　嚇　　弊　　彌　　【　　彌　　需　　輔　　冊　　扁　　一　　一　　一　　幽　　P　　ρ　　輔　　鞠　　鞠　　静　　嚇　　需　　罰　　ロ　　一　　一
20θ5§180度　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　3　　0fO29　　　　　2 1 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　1
20055 画　　　1　0．049　　1幽　　哺　　嘔　　卿　　騨　　曹　　騨　　齢　　隔　　彌　　需　　隔　　一　　，　　一　　一　　讐 　　　1需　　需　　冒　　冊　　一　　一　　髄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　｝　　卿　　轄　　尊　　麟　　隔　　齢　　胴　　胃　　爾　　一　　扁　　鴨　　齢　　曜 　　1胴　　層　　需　　需　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　噌　　欄　　鴨　　罷　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹
胴　　　需　　　罷 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　謄　　嘗　　曽　　ρ　　一　　，　　一　　噌　　階　　静　　騨　　轄　　輔　　鰯　　需　　一　　圃　　一　　一　　曽　　一　　唱　　幽
20G60108人　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
2GO60 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
需　　需　　胴 需　　曜　　扁　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　一　　凹　　讐　　幽　　讐　　幽　　｝　　幽　　”　　脚　　齢　　廟　　輔　　冊　　爾　　■　　一　　圃　　冒　　一 冒　　圏　　一　　圏　　一　　■　　圏　　一　　芦　　噌　　騨　　鴨　　脚　　一　　圃　　一　　一 昌　　一　　一　　騨 弾　　単　　榊　　鞘　　齢　　脚　　胴　　静　　胴　　盟　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　，　　曹　　印　　停　　噌　　鱒　　即 一　　讐　　騨　　唱　　聯　　一　　冊　　旧　　騨　　騨　　需　　曹　　曹　　9　　■　　冒
20065100万円　　　　　　　　　　轍 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1
20065 画　　　10．049　　1G 1 1
二二
番号
20364
20365
20367
20368
20375
20377
203？8
2e379
203S3
20391
箆壌し　　　　　　　　　鰯・鯛澱
VIC　　　　　　　　　　GI企
フィールドアスレチック　　　　Gl
VOU　　　　　　　　　　GI企
ふいご　　　　　　　　　　轍
VTR編目　　　　　　　　Hl
VIOxンジン　　　　　　　　G1
フイドラー役　　　　　　　　　磁
フィナトレス　　　　　 鶏人
フイリーズ〈球団名＞　　　　　Gl組
ふうああ〈掛け鱒〉　　　　　胃4
種CN類C鮭曜時長率媒
画　0パフ木12一一60－3．7テ
音　　　0　ス本　東　土　　0一　一30　－1．1　男
濁　0スト東金6一一30－L1テ
音　0教団水12一一30－1．1中
歯　0教日脚0一一30－3．？テ
音　0蔦フ月0一一90－3．7男
山　0一東金12一一60－3．7男
雛　0ストフ木O一・91一一3。7女
画　0一東金6一一90一・1．1テ
膏　O教T田18一一60－8．0男
金団
ﾕ考 晃鐵し　　　　　　　　　騒韻騰
　　　　　　　　　　　甲
增@C同類C畦曜　時　長　率．媒
封印する　　　　　　　　　　　薮2 膏　　　O　スト　漿　フ墾ミ　18一　一30　－8，0　男20392聯　　嚇　　鼎　　幕
Q0394
謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　P　　単　　唱　　n　　輔　　鯖　　”　　縣　　需
雷ﾀ児　　　　　　　　　　　K1 画　0一東金　6一一90－1ユテ
胴　　　胴　　　一　　　一
K1 音　　0パ　フ　土12一一60－8．0男
Q0396脚　　構　　需　　静
Q0397
鱒　　騨　　鴨　　輪　　需　　廟　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　即　　騨　　騨
@　　　　　　　　　　H3庸　　柵　　一　　冊　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘗　　讐　　嘩　　樺　　卿　　騨　　騨　　鞘　　輔　　卿　　囎
　　　囎　　需　　冒　　冒　　一　　嘩　　’　　騨　　一　　脚　　一　　鱒　　縣　　襯　　朝　　輔　　嗣
ｹ　　Oバ日水12－91一一3．7男　　　曜　　一　　一　　一　　一　　嚇　　ρ　　9　　葡　　一　　盟　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一
一　　一　　一　　昌　　艦　　噂　　聯　　騨　　幣　　轄　　齢　　隔
莱｡
藍ﾏわり
y貴賞　　　　　　　　　　　礁企
武ﾘり
嵐b
　　　　一　　昌　　職　　榊　　輔　　ρ　　謄　　一　　謄　　旧　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　麟　　輔　　隔　　罷　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　四　　韓　　階
諱@　　O　報　　B　　金　18一　一60　－8曹0　実　　　　曹　　卿　　齢　　隔　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糊
@　　　朝　　一　　一　　一　　髄　　卵　　柳　　躰　　閂　　騨　　幣　　一　　曜　　襯　　一　　冒
@　　　冒　　一　　圏　　一　　騨　　’　　輔　　輔　　一　　儒　　桐　　胴　　一　　一　　一　　冒
@　　　一　　一　　脚　　聯　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　〇一一30－3．？テ
輔　　網　　隔　　一
Q0398
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　弊　　芦　　い　　鱒　　彌　　瞬　　輔　　卿
@　　　　　　　　　　豆1
黶@　”　　脚　　噌　　輔　　禰　　幕　　静　　需　　静　　開　　冒　　圃　　ロ　　一　　ロ
音　0一東金　6一一90畦ほ男
一　　　一　　　一　　　一
Q0399 K1 音　0教訓金18一一60－3．7男
20401　　　　一　　　圃　　　一洛?　　　　　　　　　　　　　K1 音　0教東血　6一一15－1．1男
20406封欝　　　　　　　　　　　　幽 画 0教臼B
需　　鯛　　胴　　用
Q（1407
響　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　嘗　　騨　　騨　　柳　　卿　　扁　　輔　　圃　　閉　　一　　一　　一　　回
uース　　　　　　　　　　　　G1
　　　一　　讐　　哺　　騨　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿
ｹ　0音胴金18一一60－8．0女
｛1｝　本霧五十膏穎語彙裏　　　 529
曜　日 時藺帯 播組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～100テ騨フフ艸フ柚ト　錦 醐見墨し
1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　　昏X100円
噛　　”　　即　　聯　　脚　　辮　　槻　　’　　一　　一　　一　　一　　幽　r　　噂　　鞘　　縣　　騨 層　　曹　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　r　　m　　幣　　卿　　”　　胴　　層　　冒 一　　■　　一　　嘗　　聯　　騨　　脚　　縛　　輔　　需　　一　　一　　■　　一 ”」一隔一＿躰鴨＿＿＿嘩静r＿＿晴＿＿＿＿＿甲＿曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　囲　　一　　一　　一　　口　　一　　鱒　鴨　　離　　鵬　一　　謄　　酔　　一　　一　　冒　　一 一　一　一　r　隔　臼　鱒　鱒　輯　｝　一　巴　”　幽　ρ
2　　　　1 2　　　　　　　1 2　　　　1 2　　　　13 ■函・109km／h
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　常　騨　　一　　購　　一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　幽 騨　轄　騨　”　頼　謄　輔　需　鞘　糊　印　脚　購　尊　傭 卿　　”　　鰯　　冊　　冊　　一　　一　　，　　曽　　曽　　「　　幣　　縛　　鼎　　翻　　冒　　隔　　曹 一　　凹　　謄　　魑　　r　　噂　　脚　　頼　　縣　　冊　　罷　　一　　一　　曹　　曹 一　　一　　”　　申　　鞠　　幕　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一
4 ? 4 4 4 衝匿105
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1　　　　1　　5 4　　2　　　　1 1　　　　1　　　　5 1　　4　　1　　1 5　　2 帝；100％
騨　帯　”　需　”　一　冒　冒　一　一　一　曹　一　脚　瞠　一　一　一　一　　一　聯　顧　齢　脚　繍　隔 哺　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 榊　　需　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　轄　　需　　腎　　胴　　謄　　隔 一　　一　　一　　一　　圏　　い　　騨　　輔　　需　　扁　　用　　ロ　　■　　■　　一 幽　　蝉　　即　　縛　　胴　　曜　　冊　　扁　　一　　曹　　一　　幽　　一　　脚 柳」一一ρ一齢謄曹一嘗辱齢騨胴■曽騨騨需需回，曽
1　　　　　　　　　　　　　1 i　　1 1　　1 1　　1 2 膏1180センチ
一　　■　　9　　薗　　弾　　騨　　翰　　幕　　需　　冊　　層　　謄　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 曹　　卿　　鱒　　瀞　　鵯　　’　　冊　　需　　用　　胴　　需　　需　　一　　冒　　， 昌　　昌　　η　　噂　　噂　　幣　　葡　　r　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　”　　噌　　脚　　脚 柳　　騨　　酔　　一　　冒　　一　　一　　■　　唱　　嘩　　噛　　柳　　冊　　闇　　謄 冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　噂　　躰　　需　　曜　　曜　　冒　　冒　　曹 魑幽「嘩幣，一一齢翻膚ロー■縛”冊冊一一髄一齢輔謄
2　　　　　　　1 3 2　　　　1 2　　　　1 1　　2 騒音・180度?
　　　　　1
M　P　騨　齢　爾　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　唱　一　”　噂　一　一　騨　冨　罷　”　一　一
　　　　　1隔　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 　　　　　i襯　　艀　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　”　　噌　　鱒　　齢　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　噂　　即　　齢　　槻　　需　　桶　　團　　一　　一　　一　　一 1脚　　障　　簡　　圃　　謄　　回　　一　　髄　　冒　　暫　　一　　阜　　嘩　　臓
1 1 1 1 1 音・108人■
　　　　2一　　唱　　一　　＿　一　　r　　噛　　鯛　　轍　　胴　　彌　　一　　鴨　　印　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　幽　　η　　凹　　一　　唱 　　　　　2嚇　　騨　　鞘　　薦　　曜　　一　　扁　　謄　　需　　騨　　層　　応　　冊　　盟　　ρ 　　　29　　9　　一　　目　　噌　　囎　　需　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　r　　嘩　　鞘　　騨　　即 　　　　　2鴨　　胴　　”　　謄　　一　　冒　　一　　■　　騨　　卿　　m　　輯　　酔　　騨　　需 　　2一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　樺　　齢　　彌　　層　　一　　冒　　曹　　一
暉鰍甲、”臓♂一一”疇圃冒ロ曽一「需胴一曽墜噌曜需冊
2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏1100万円
1 1 1 1 1
??
???
??．??．??．??．??????????????????????????…?｝???????? ． ．晃畠し 騒網膿フース・ボール　　　　　　　　　（｝1
ブータン
風土
ブードウー教
風土づくり
夫恩愛
風味
綴流
風流人
プール寿司
Gl固
Kl
ff1
磁
Kl
Kl
Kl
Kl
翼1企
種C阿類CM曜時畏率媒
画　0音総金0一一60－1．1テ
音　0パTゴニ0－91一一1．1男
膏　　　0　報　朝　金　　0－　91一　一3．？　男
音　0報朝木18一一90－100女
音　0一教土12一一60－1ユ男
音　0－T月12一一6〔｝一100男
音　1教東火O一一・30－1，1女
音　0一フ月6・・一90－3．7男
音　　 0　スト　朝　木　18一　一60　－100　男
琶　　　Q　スト　東　月　　6一　一15　－3，？　女：
???
???????…?…?????｝?…?? ? ? ? ?? ? 「死毘し
騒晶揖注詫
不運　　　　　　　　Kl
笛　　　　　　　　　Wl
翠AIRe嚢OUND　ATTRACTIO黄　　　　　　　　（｝1　S，昼
フェイ　　　　　　　 四人
フェード　　　　　　　Gl
FadeOut　　　　　　　（｝1題
フx一ドボール　　　　　　　　磁
増え饒ける　　　　　　　　　W2
フuaリv－　　　　　　　Gl
フェリックス書　　　　　　　　　雛職
種CN類CH曜時長率媒
音01＄朝月18－91一一100男
音　0瀞東金6一一30－1ほ男
毬　O琶総金0一一60－1．1テ
音　0ス本日土0一・91一一1。1勇
音　　　0　ス本　東　　日　　12一　一90　－100　男
画　0三朝金18一一60－8．0テ
脅0淋東日12一一90－100男
音　0報朝月6一一・60－3．7女
画　　　0　教　教　二量二　12一　一・30　－1．1　テ
音　O一フ土G一一3e－Ll女
530　　［1〕本襯五十膏順語彙裳
本編 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全体 暴慨 鞍青・　嫡「暇　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 魏｝撒　　目卜鼠　　E本　　　　　　　フシ　　テレヒ　　テレヒ
番母 追出し　　　　　　　　　　　　　　　　黙・晶質引言己 種別度数比率　標本 著　遷　　　鞍養　　　実騒　　曇　楽　　ティ噌　　リ｝　　　騨ツ　　そ錐 鍵台　　　鞍宵　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　輌霞　　　豪京
20067100万人　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 1　　　　　　　　　　　　3
縣　　騨　　”　　躰　　尊　　韓　　噛　　鞘　　騨　　い
一　　　一　　　冒 用　　葡　　鞘　　糟　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　襯　　扁
2007100孤g　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　1　　　0．010　　　　　　　i o 1 1
200？1 画　　100，494　　1o 10　　　　　冒　　　■　　　曹　　　髄　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　口　　　曹　　　騨 　　　　　　　　　　　　10溺　　層　　鴨　　扁　　静　　齢　　繭　　嶋　　幕　　韓　　騨　　騨　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　騨
轄　　輔　　｝ 一　　一　　一　　ロ　　ロ　　冊　　襯　　縣　　脚　　職　　一　　一　　一　　一　　一
2007？140km／h　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　0．296　　　　　3 o 　　　　　　　　　　　　6停　　い　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　曽 　　　　　4　　　　　　　2層　　曹　　一　　一　　一　　爾　　隔　　需　　嚇　　静　　陶　　需　　冒　　一　　一　　畠　　一　　曽　　“　　騨　　髄　　一　　髄　　p　　m　　輔
一　　静　　輔 ｝　　圏　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　脚　　齢　　靹　　”　　昌
2GO？81　4　0．　9　1　4　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　10，010　　1o 1 1
2GO78 画　　　10．（149　　1 o 1　　　　　　　需　　爾　　鴨　　爾　　輔　　幕　　彌　　輔　　幕　　静　　尊 　　　1
[　　哺　　停　　噛　　弊　　μ　　口　　m　　”　　一　　一　　昌　　騨　　囎　　扁　　胃　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一
昌　　　一　　　一 一　　需　　圃　　嗣　　齢　　鞘　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一 一　　　一　　　一
2008014　1k瓢／h　　　　　　　　　　　　　　ヨ1 画　　　　　3　　0．148　　　　2
?
　　　　　1　　　　　　　2願　　輔　　齢　　齢　　齢　　僻　　齢　　｝　　鞘　　聯　　謄　　噌　　簿　　層　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　P
”　　一　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　騨　　幣　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一
20082145km／h　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　3　0．148　　1
?
　　　　　　　　　　　　3μ　　脚　　一　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　需 　　　　　3冊　　扁　　冊　　一　　彌　　鴨　　縣　　鼻　　楠　　齢　　悼　　襯　　冊　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　髄　　，
齢　　需　　” 昌　　一　　一　　一　　隔　　－　　胴　　葡　　輔　　轄　　轄　　騨　　鱒　　一　　一
20085143円台　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
需　　需　　胴　　胴　　一　　襯　　刷　　扁　　湘　　輔　　縣　　隔　　冊　　曹　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
彌　　臆　　幣 唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　用　　縣　　輪　　輔　　韓　　脚　　騨　　凹
凹　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　翻
20087143km／h　　　　　　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　玉 o 2 　　　　　2需　　需　　湘　　朝　　脚　　襯　　襯　　齢　　幣　　鵜　　脚　　鵯　　湘　　一　　一　　一　　一　　■
嚇　　階　　騨 曽　　一　　一　　一　　圃　　捌　　輔　　襯　　鞘　　尊　　”　　P　　幽　　一　　一 P 脚　　卿　　圏　　巴　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　髄　　曹　　曹　　圃　　圃　　胴　　胴　　，　　■　　需
20091142km／h　　　　　　　　　　　　　ヨ1 暫　　　　　3　　0，1嘆8　　　　　2 0 　　　3一　　謄　　需　　爾　　冊　　騨　　騨　　需　　嚇　　嗣　　湘
齢　　麟　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　唱　　　一　　　■ 凹　　　凹　　　一
2009314　2　ミ　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　庸　　嚇　　躰　　躰　　騨　　躰　　卿　　嘔　　m　　い　　甲 　2“　　墜　　騨　　一　　一　　圏　　■　　■　　一　　一　　一
圏　　一　　曹　　一　　罷　　冒　　需　　闇 胴　　　一 一　　　胴
20094148　　　　　　　　　　　　　a1 画　　60．296　　2o 5　　　　1 5　　　　1
扁　　一　　胴　　刷　　曜　　罰　　需　　一　　扁　　襯　　彌　　冊　　刷　　一　　■　　一一　　一　　ロ　　扉　　騨　　輔　　輔　　輔　　辮 齢 欄　　補　　舶　　齢 彌　　麟　　鱒　　躰　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　畳　　讐　　■　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　層
20098144km／h　　　　　　　　　ヨ1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
静　　幣　　尊　　齢 一　　停　　岬　　“ 胴　　胴　　卿　　脚　　脚　　庸　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹需　　胴　　齢　　”　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一
20100100爾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 　3需　　需　　網　　冊　　輔　　輔　　湘　　湘　　嚇　　囎　　卿
彌　　願　　脚　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔 鞘　　“　　ρ　　鱒　　巴 一　　　凹　　　圏　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一
20103167　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
一　　　隔 圃　　胴　　胴　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　葎　　博　　噌　　尊　　噌　　脚　　卿　　鱒　　脚　　卿　　騨 一　　幽　　一　　髄　　一　　一　　曽　　■　　一　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌脚　　一　　圏　　■　　一　　冒　　擢　　冒
20107162人　　　　　　　　　　　組 膏　　10，0圭0　　1o 1 1
20107 鋤　　　1　0．｛｝49　　1 o 1 1
顧　　幽 凹　　　凹　　　一　　　一 一　　ロ　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　圃　　需　　翻　　闇　　胴　　湘　　静　　願　　脚 補　　嚇　　麟　　鵯　　悼　　一　　鵯　　騨　　卿　　幽　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　冒騨　　齢　　鱒　　鞠　　昌　　一　　一　　一
20120冷や飯　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　2　　0●019　　　　　2
〔｝
1　　1 1　　　　　　　1
輔 隔　　卿　　嶋　　齢　　補　　齢　　齢　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　嘗　　一　　脚　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　凹　　一 凹　　■　　一　　■　　一　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　辮　　鱒　　紳　　鯖一　　一　　一　　ロ　　一　　罷　　－　　扁　　補
20124ぴゆう〈擬〉　　　　　　　　　鴇 音　　20。019　　1
?
　　　　　　　2哺　　翻　　膚　　需　　騨　　韓　　博　　卿　　齢　　常　　一　　算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　一　　一
悼　　騨　　一　　，　　脚
20132費用　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　09039　　　　　3 0 2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　1
需　　曜　　卿　　r　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　曹　　躰　　鱒　　帯　　n　　鱒　　鱒　　噌　　碧　　騨　　P 幽　　P　　一　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕　　庸　　冊　　需
一　　　圏　　　冒　　　冒　　　一　　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一 胴　　　一　　　胴　　　隔
20133ヒョウ　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　2 0 1　　3 1　　　　　　　3
齢　　補　　繭 卿　　齢　　脚　　鞘 ”単脚”P”いη　　　　　　　　　　　　　　曽讐唱凹一一一冒一一胴一 需　　回　　扁　　爾　　罰　　届　　需　　胴　　顧　　静　　騨　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　幽　　曹　　，卿　　葡　　騨　　榊　　鱒
20134装　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
騨　　一　　一　　凹　　一 凹　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　髄　　冒　　層　　胴　　胴　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　需　　騨　　隔　　輔　　瞬　　瞬　　輔　　隔　　靹　　齢　　騨 騨　　即　　即　　芦　　，　　芦　　墜　　聯　　一　　墜　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　騨　　層　　需　　需脚　　凹　　昌　　一　　冒　　一
20135病院　　　　　　　　　　　　　組 蕾　　　　　14　　0e136　　　　　9 0 5　　4　　4　　　　　　　1 8　　　　3　　1　　1　　1
齢　　朝　　顧　　輔 嶋　　襯　　轄　　辮　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　髄　　讐　　“　　■　　唱　　凹　　圏　　凹　　一　　凹　　凹　　圏 一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　盟　　一　　冊　　冊　　葡　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　”　　嶋　　鵯　　鴨響　　襯　　願　　騨　　榊 開
2013？病院側　　　　　　　　　　　藝1 膏　　20。磁9　　1 0 2 2
圏　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　需　　盟　　胴　　胴　　輔　　齢　　輔　　輔　　柵　　輔　　卿 卿　　囎　　，　　鵜　　曹　　即　　嘔　　脚　　μ　　讐　　髄　　卿　　嘔　　需　　隔　　響　　捌　　髄　　需　　一　　一　　胴　　胴　　一　　雪　　曹轄　　甲　　髄　　畠　　一　　冒　　一 騨　　“　　騨 卿　　甲　　■　　圏
20140評価　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　重 1　　　　　1
曾　　圃　　一　　囲 胴　　－　　襯　　輔　　襯　　輔　　齢　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　　”　　韓　　「　　鱒　　鞘　　一　　幽　　一　　圏　　■　　一 髄　　一　　■　　曽　　曹　　謄　　一　　胴　　隔　　需　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒　　騨　　卿　　騨一　　一　　謄　　一　　罷　　伽　　欄 一　　　一　　　一　　　一　　　一
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晃出し 騨・品岡醐
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膏　　　0　／s　朝　日　　18一・一・30　－8．0　男
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見畠し 籍錘・韻麗
不協和音
不均衡遷正
ふく＜拭〉
＃播井特派艮
堰岡市
褐岡平和台球場
副議長
爵1膜
復原住膚
橿祉誤長
Xl
Kl
W2
磁
H1地
91團
Kl
Kl
Kl
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嚇　　騨　　幽　　曽　　一　　曹　　一　　騨 輔　　騨　　暫　　曹 鴨　　鴨　　曜　　噌　　一　　凹　　噛　　騨　　隔　　鴨　　情　　即　　幽　　一　　曹　　鴨　　胴　　鞠　　躰　　嘗　　曽　　一　　一　　扁　　需　　騨　　轡　　幽　　嘗　　一 需　　冊　　隔　　齢　　唱　　一　　一　　一　　一　　闇　　静　　禰　　輔　　輔　　鱒　　【　　僻　　凹　　一　　一　　需　　曹　　需　　需　　儒　　齢襯　　庸　　“ 一　　圃　　刷　　轍　　P　　－　　r　　冒　　観　　需　　脚　　■　　一　　謄　　扁　　輔　　騨　　騨　　髄　　一　　ロ　　冒　　嘲　　鱒　　一
2倣71評判　　　　　　　　　　　　K亙 膏　　6G．058　　5o 4　　　　　　　1　　1 2　　　　1　1　2
冒　　｝　　需 幽　　一　　一　　一　　補　　鱒　　「　　一　　ロ　　網　　輔　　樺　　幽　　一　　冒　　刷　　輔　　轄　　脚　　圏　　一　　一　　需　　需　　噸　　層　　一　　胴　　響　　届　　幣 ■　　一　　翻　　扁　　騨　　一　　凹　　謄　　冊　　需　　卿　　”　　髄　　帽　　圏　　圏　　一 鰯　　輔　　脚　　嘗 曹　　一　　騨　　騨　　即　　唱　　嚇　　曹　　一　　回　　冊　　輔　　，　　髄　　一　　「　　一　　需　　隔　　轄　　，　　曽　　幽　　需　　扁　　騨　　瞬　　頼　　髄　　一 一　　曹　　冒　　柵　　韓　　齢　　脚　　凹　　一　　謄　　層　　冊　　扁　　翻　　齢　　齢　　臆　　脚　　P　　一　　曽　　曽　　圃　　需　　需　　榊
20173表明する　　　　　　　　　　　ヨ2 音　　50。049　　50 5 3　　　　　　　1　　　　　　　1
需　　躰　　胴 芦　一　冒　需　幕　騨　輯　一　一　一　一　聯　一　圏　一　隔　需　騨　韓　P　曽　曹　一　襯　卿　鱒　讐　曽　一　需　舶 幽　　一　　圃　　輔　　輔　　騨　　凹　　一　　需　　需　　需　　葡　　鱒　　顧　　一　　一　　一 闇　　胴　　蹟　　” 一　　髄　　響　　需　　騨　　轡　　幅　　圏　　圃　　一　　棚　　齢　　繭　　騨　　凹　　隔　　一　　騨　　需　　囎　　鱒　　P　　髄　　謄　　需　　需　　簿　　騨　　「　　凹 一　　圃　　胴　　用　　需　　騨　　鱒　　艦　　曽　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　需　　需　　鴨　　嘔　　一　　幽　　謄　　需　　騨　　胴　　縣
20174袋面　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
一　　圃　　瞬　　騨　　幣　　，　　讐　　一　　曽 一　　一　　一　　冊　　彌　　麟　　唱　　圏　　璽　　謄　　冊　　騨　　需　　騨　　讐　　笥　　一　　謄　　需　　瀞　　齢　　即　　P　　一　　一　　需　　騨　　騨　　鵯　　一 嘗　　曽　　需　　需　　需　　瞬　　静　　甲　　髄　　一　　冊　　帽　　一　　層　　層　　需　　閉　　脚　　幣　　脚　　一　　幽　　曹　　冒　　需　　胴■　　鵯　　鳥 脚　　讐　　一　　騨　　彌　　僻　　嶋　　一　　一　　一　　願　　輔　　騨　　唱　　一　　一　　需　　瞬　　騨　　単　　一　　ロ　　圃
20176評論家　　　　　　　　　　　組 誉　　10，010　　1o 1
?
20176 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　獅　　ρ 一　　圃　　一　　即　　髄　　g　　r　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　輪　　輯　　髄　　一　　曹　　一　　需　　”　　一　　圏　　一　　一　　噺　　齢　　騨　　一 一　　冊　　輔　　騨　　ロ　　一　　胴　　需　　艀　　律　　一　　階　　凹　　一　　一　　謄　一 轍　　甲　　旧　　一 開　　柵　　騨　　一　　髄　　昌　　隔　　響　　需　　静　　齢　　甲　　圏　　一　　圃　　「　　朧　　網　　卿　　一　　髄　　凹　　糟　　需　　輔　　卿　　r　　讐　　凹　　一 一需瞬膚一髄髄曽一需韓轄湘胴齢幣即一■一璽需騨騨卿購20178ぴよこん　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
韓　　凹　　■　　一　　謄　　冊　　冊　　嚇　　騨　　”職　　噛　　昌 罰　　轄　　騨　　凹　　一　　胴　　一　　簡　　一　　昌　　一　　一　　弼　　轄　　”　　唱　　一　　一　　圃　　隠　　卿　　一　　凹 齢鱒圏一一圃噂隔“芦唱曽曹鴨｝暁曜魅幽層圃一湘鱒｝一曽曹需” 聯　　囎　　唱　　「　　圏　　圏　　一　　謄　　用　　噌　　一　　一　　曹　　脚　　髄　　一　　髄　　一　　曹　　騨　　胴　　脚　　精　　卿　　嚇　　の20179ひょっとく～して〉　　　　　　　鴇 奮　　　　　？　　0．068　　　　　7 o 1　　　　i　　　　2　　3 1　　　　3　　1　　2
曹　　層　　騨 弾　一　曽　回　槻　櫛　輯　曽　一　一　，　脚　騨　一　一　一　罷　需　静　騨　嘗　曹　“　需　鱒　P　一　凹　ロ　響　需 髄　　一　　謄　　”　　”　　一　　謄　　曽　　一　　需　　隔　　鰯　　鞘　　脚　　髄　　嘗　　曽 一　　扇　　騨　　脚 一　　一　　曹　　胴　　騨　　弊　　階　　讐　　曹　　曹　　需　　需　　轄　　騨　　一　　鴨　　隔　　一　　需　　騨　　鵯　　唱　　幽　　一　　一　　圃　　騨　　需　　鵯　　ρ 曽　　曽　　曹　　曹　　一　　隔　　齢　　鱒　　魑　　一　　鯛　　　一　　一　　■　　一　　胴　　棚　　卿　　静　　騨　　卿　　「　　幽　　謄　　曹　　一
20180ひよる　　　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　10 2 2
謄　　｝　　需 嘗　　一　　一　　噛　　輔　　幽　　鴨　　一　　曹　　需　　印　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴇　　葡　　髄　　■　　ロ　　冒　　輔　　薄　　卿　　一　　一　　需　　需　需　　剛 一　　圃　　翻　　隔　　甲　　圏　　一　　瞬　　扁　　騨　　卿　　卿　　一　　凹　　一　　圃　　， 補　　囎　　，　　昌 ロ　　冊　　”　　紳　　騨　　ρ　　隔　　層　　回　　開　　脚　　輔　　“　　圏　　凹　　「　　胴　　彌　　騨　　卿　　“　　曹　　一　　需　　需　　酔　　静　　ρ　　讐　　凹 一　　需　　曜　　需　　襯　　精　　一　　一　　一　　曹　　界　　冊　　閥　　胴　　需　　嚇　　酔　　鱒　　”　　髄　　嘗　　一　　一　　扁　　”　　騨
20181ビョン吉　　　　　　　　　　H1　閣 膏　　30．029　　10 3 3
ロ　　一　　曽　　一　　一　　需　　需　　輔 ｝　　顧　　讐　　一 騨鞘麟圏凹一隔界齢鵯甲讐曽爾罷聯情脚幽瞥一一需柳庸一讐曽曹胴 冊禰騨m魑幽凹需需鼎｝囎麟躰，芦讐曽一一需隔騨嚇彌轄輔　　脚　　一 一　　用　　情　　輯　　一　　一　　r　　胴　　輔　　脚　　凹　　一　　一　　騨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　補　　脚　　“20187ひらあじ〈魚〉　　　　　　　　　蹴 智　　20．019　　10 2 2
一　　讐　　一 彌　　m　　髄　　一　　曹　　冊　　飾　　一　　嘗　　一　　曹　　用　　需　　鱒　　一　　■　　一　　冒　　輔　　騨　　騨　　P　　冒　　需　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　用 騨　　，　　髄　　冒　　隔　　鯖　　”　　昌　　讐　　一　　胴　　謄　　冊　　需　　騨　　一　　讐 曹　　曹　　鴇　　輔 曹階曹曹冊騨鯖卿，髄曽一需冊騨階髄幽一謄需隔卿騨幽嘗一需”瀞 印　　，　　讐　　魑　　一　　一　　冊　　瞬　　”　　甲　　圏　　一　　幽　　髄　　一　　一　　圏　　需　　需　　騨　　隔　　轄　　停　　”　　讐　　一20191麗く　　　　　　　　　　　　駝 音　　330．320　214 11　　8　11　　　　　　　2　　1 11　　　4　　　　5　　　　3　　　2　　　4　　　4
20191 醸　　20．099　　21 ユ　　　　　　　1 1　　　　　　　1
鱒　　一　　幽　　営　　曽　　騙　　騨　　齢　　齢　　騨曽　　瞥　　凹 刷　　鴨　　”　　嘗　　一　　一　　噂　　齢　　“　　一　　一　　曹　　需　　”　　鵯　　噸　　唱　　一　　圃　　盟　　彌　　鱒 静　　膚　　甲　　一　　一　　胴　　躰　　顧　　齢　　卿　　一　　嘗　　謄　　冊　　榊　　、　　卿　　芦　　幽　　圏　　一　　一　　需　　輔　　鯖　　｝　　幽　　一　　一　　需 騨　　齢　　囎　　縛　　髄　　一　　一　　需　　■　　輔　　一　　弊　　尊　　韓　　卿　　脚　　讐　　凹　　凹　　胴　　謄　　需　　補　　顧　　痢　　卿
20196平塚競輸場　　　　　　　　ヨ1　圏 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　幣　　騨 圏　　一　　冒　　騨　　，　　曽　　嚇　　一　　冊　　冊　　幣　　一　　一　　胴　　謄　　隔　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冊　　需　　鱒　　一　　一　　曹　　謄　　需　　” 髄　　一　　需　　騨　　鯖　　曽　　営　　胴　　騨　　禰　　噌　　鯖　　い　　贈　　幽　　曽　　曹 爾　　騙　　鴇　　脚 曽　　需　　騨　　輔　　齢　　騨　　鞘　　凹　　曹　　曹　　鴨　　”　　頼　　脚　　讐　　一　　圏　　喩　　需　　薦　　聯　　鱒　　騨　　圏　　齢　　曜　　冊　　騨　　鵯　　， 讐　　凹　　曹　　需　　冊　　曜　　舶　　P　　”　　圏　　響　　　一　　曹　　曽　　曹　　瞬　　冊　　騨　　齢　　囎　　騨　　卿　　讐　　讐　　一　　嘗
2019？H工RANO　　　　　　　　　　簸　　人音　　50．〔｝49　　1 0 5 5
20197 謹　　　10。049　　1o 1 1
騨　　一　　曹　　謄　　鳳　　願　　輔　　轄　　鱒　　一　　一　　一一　　》　仰 一　　響　　隠　　障　　鱒　　一　　r　　層　　爾　　襯　　騨　　帯　　幽　　一　　一　　罰　　瀞　　藤　　μ　　”　　一　　謄　　冊　　轄 魑　　凹　　一　　瞬　　輔　　鱒　　働　　一　　圏　　一　　一　　，　　朧　　幕　　脚　　「　　曽　　扁　　一　　，　　湘　　幣　　｝　　髄　　曹　　曽　　胴　　冊　　需　　鱒 の　　髄　　曽　　一　　屍　　用　　需　　輔　　齢　　一　　一　　幽　　一　　一　　凹　　圃　　一　　需　　需　　需　　静　　静　　韓　　の　　P　　一
20198平野選手　　　　　　　　　　　H1 費　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
芦　　噛　　一 瞬　　噌　　一　　昌　　曹　　盟　　r　　齢　　噌　　P　　一　　一　　冒　　僻　　鵯　　一　　讐　　曽　　曹　　需　　輔　　｝　　一　　昌　　一　　層　　朧　　舶　　噌　　，　　曽 胴　　冊　　脚　　一　　曽　　需　　榊　　躰　　脚　　の　　髄　　讐　　■　　需　　需　　需　　需 韓　　“　　嚇　　一 騨　　補　　卿　　脚　　騨　　一　　「　　騨　　騨　　庸　　曽　　芦　　曽　　”　　盟　　扁　　需　　鵯　　臼　　嘗　　幽　　閲　　罰　　胴　　幅　　”　　”　　讐　　讐　　翻 胴　　一　　彌　　轄　　鱒　　聯　　幽　　謄　　帽　　圃　　需　　鴨　　齢　　幕　　轄　　尊　　浄　　胃　　幽　　幽　　謄　　謄　　騨　　圃　　隔　　覇
20200平本和鑑　　　　　　　　　　職　人 膏　　三〇．010　　三 0 1 1
20200 画　　　1　0．049　　1 o
? 1
層　　曜　　騨　　一　　m　　髄　　噌　　層　　曜　　酵　　需　　即　　幽　　讐　　胴　　「　　需　　脚　　曜　　芦　　幽　　髄　　一　　幅　　榊　　庸　　騨　　μ　　帽　　層 謄　　曜　　需　　扁　　幣　　い　　芦　　一　　一　　需　　需　　冊　　需　　”　　冊　　騨　　艀　　曹　　芦　　讐　　一　　一　　，　　擢　　齢　　曜脚　　噛　　一 開　　脚　　騨　　曹　　一　　一　　一　　開　　闇　　樺　曹　　一　　曹　　縣　禰　　脚　　“　　一　　凹　　冨　冊　　朝 律　響　　一　　曜　　扁　　，　　即　　脚　ρ　　響　　厘　　一　　謄　　閉 瀞　　騨　　”　望
20203びり　　　　　　　　　　　　　町 奮　　10．010　　1o
? 1
20203 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
，　　噛　　一 冊　　輔　　｝　　曽　　一　　一　　r　　欄　　輔　　脚　　帽　　一　　謄　　需　　輪　　輔　　脚　　帽　　一　　－　　脚　　僻　　n　　圏　　一　　，　　扁　　轄　囎　　，　　一 一刷　鱒“髄　一需偏齢轍　P轡嘗曽需一丁 需　　需　　脚　　一 曹　　一　　鰯　　静　　聯　　u　　｝　　冒　　需　　需　　偏　　解　　一　　髄　　一　　昌　　扁　　胴　　幕　　P　　一　　讐　　曽　　圃　　胴　　脚　　鯖　　騨　　髄　　一 需　　需　　需　　騨　　齢　　柳　　嘔　　P　　一　　一　　”　　一　　需　　冊　　需　　騨　　需　　囎　　甲　　の　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　需20204びりいく擬〉　　　　　　　　？1 音　　20．019　　10 2 2
一　　脚　　幣 唱　　一　　一　　齢　　需　　噌　　輯　　幽　　圏　　謄　　騨　　曜　　騨　　一　　一　　一　　盟　　需　　輔　　ρ　　階　　一　　需　　扁　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　需 停墜圏一闇卿騨髄曽”鯛一需層瞬噌縛 圏　　暫　　一　　願 齢弾P曽曹冊殉需脚噂営圏開朧需噛騨幽曹扁儒需噺脚一讐■謄胴縣 卿　　，　　一　　，　　嘗　　曽　　謄　　胴　　静　　葡　　一　　脚　　膚　　，　　P　　一　　営　　謄　　屍　　”　　刷　　隔　　騨　　紳　　幣　　騨20208ぴりっと　　　　　　　　　　　響3 奮　　50．049　　42 2　　　　3 1　　　　1　　2　　　　1
ρ　　噛　　一 冊輔騨階一一殉需卿脚芦一一圃嚇鴨鞘芦曽曹冊襯弾魑一隔胴隔騨哺讐 一　　需　　鴨　　卿　　芦　　圏　　一　　需　　胃　　”　　幣　　騨　　r　　一　　一　　一　　一 静　　補　　棒　　” 一　　一　　圃　　胴　　彌　　鱒　　殉　　圏　　曽　　需　　騨　　隔　　葡　　讐　　讐　　恥　　需　　騨　　¶　　解　　幕　　「　　幽　　一　　需　　”　　鴨　　轄　　轄　　脚 曽　　圏　　一　　閉　　需　　需　　騨　　脚　　一　　一　　爾　　一　　凹　　一　　一　　胴　　謄　　輔　　柳　　尊　　停　　芦　　巴　　幽　　鍾　　一20211握　　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0．09？　　　　　9 2 3　　　　2　　1　　3　　1 3　　　　1　　3　　1　　1　　1
20211 衝　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
鱒　　噛　　一 曹胴胴，m一一一騨隔卿墜一髄需彌繭μ■一一騨轄脚曽一冒需扁輔朔 一　　一　　胴　　扁　　”　　一　　嘗　　一　　冊　　需　　胴　　卿　　曹　　一　　髄　　一　　暫 一　　需　　輸　　榊 P曽一需需”肺”幽一胴需胴幕脚唱一需謄隔柳騨芦嘗一圃隔扁輔轄 【曽曽需需騨静鱒帯嘗曽謄髄嘗一喩需胴騨静囎鱒讐営讐圏20212ビル　　　　　　　　　　　　　　硫 脅　　　　　4　　0。039　　　　4 0 2　　　　　　　1　　正 1　　　　1　　　　　　　2
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205i7
2e518
2e52e
20521
20523
zesz4
20525
20530
20531
20533
見出し 瀞・翻註紀
福祇團象　　　　　　　　　Kl
褐士茂　　　　　　　　　網人
播覇・会津若松　　　　　　　Hユ地
福島・会津若松市　　　　　　　H1地
福鵬西1．C　　　　　　　　　EI固
瑠覇放送　　　　　　　　　91紹
復しゅう　　　　　　　　　K1
副題　　　　　　　　　　　Kl
福田鑑　　　　　　　　　丑1
福欄衝志　　　　　　　H1人
穫CM類CH曜時長率媒
音　　　0　教　教　水　18一　一15　－1。1　自署
画　0ストフ月1B聯一60－100テ
諏　0報覇月18一一90400テ
團　0一日木6一一90－100テ
画　0パフ日12一一90－100テ
欝　0報朝戸伊91一一3。7テ
音　0一東金6一一90－1．1男
音　0教総金18一一60－3．7飽
音　O－T金6一・一90－100男
画　0スト漿木18一一30－8。0テ
???
205M
20535
20536
20537
20538
20539
20540
20541
2054t1
20545
見出し 難・韻注諺
福田隣一紹　　　　　　　　鎌人
匿1」都心
福冨博
福富韻
福留さん
ぷくぷく
副編
禽ませ煮
覆面
福本濟三
Kl
El入
磁人
冠l
W3
Kl
響l
Kl
？1入
種CM類CH曜時長纂媒
琶　0バ輔金O－91一一1ほ女
音　0飽フ臼12一一15－8．0女
癬　01トフ金12一一一30－8．0テ
画　0パ朝金0－91一一一3．7フ
琶O一日火6一一・se－100男
音　o音引月王8一一6e－loe同
音0ストT火6一一一60－3。7男
音　O一日金6一一15一一8．0女
音　0報日火6一一15－3．7男
画　0他州金18－91一導GOテ
［1］　本編ヨ王一←音預彗｛語彙表　　　　533
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20547
2e549
20550
20551
20552
2e556
20557
2e560
20562
晃出し 騒・晶霧注鑓
堰本隆
服用する
膨らます
膨らみ
ふくらむ
膨れ上がる
武家
不潔
不幸中
有告する
旧人
胃2
Wl
冒2
W2
Kl
K3
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種C図類CH曜時畏率媒
画　0芯日土6一一30－3．7テ
音　0報下火6一一一60－3．7男
皆　0教案火18一一30－1．1女
音　1スト重水12一一15－1GO男
音　　　2　／s　朝　金　12一　一60　－8．0　男
音　　　 0　報　朝　金　18一　一90　－100　男
音　0ストT月12一一・60－IGO女
膏　　 O　f也　丁　金　12一　一15　－8．0　女
音　　　0　一　朝　臼　　6－　91一　一8．0　男
音　O報朝飛6一一60－3．7異
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205fi4
20565
20569
20570
20575
20576
20579
20583
20585
2058S
見霞し 籍簸囎注醤
不在
ふさぐ
FUJI
不時
糊目慰
四脚融
藤掛膿幸
不思議発見
藤沢さん
冨＝ヒ山登山
Kl
k’2
Wl固
Kl
Wl人
？1人
Wl人
Kl
響i
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種　　C精　類　CH　曜　　時　　蝿　　率　　媒
音　G一階木18一一60－1．1男
膏　0旧教土6一一15－3．7男
画　1パT金O－91一一3。7テ
音　0ス5T宋O一一90－L1男
画　Oストフ月i8一・一60－1GOテ
画　0バ日水12－91一・一3．7テ
蟹　0教教肩12一一15－3．7テ
齋　0パTゴニ18一一・60－100男
音　　　0　報　朝　水　18一・一60　－3．7　女
音　　　0　一　垂ヨ　水　　6一　一90　－8，0　舅
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番号 見比し　　　　　　　　　鱒・顯滋己 種別度数　比率　　標本 親　漣　　　報養　　　案霧　　接　楽　　ティー　　リ鱒　　　嚇ツ　　モ碓 轄台　　　轄寝　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　鯖日　　　楽京
20229広い　　　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　15　　0．146　　　　14 5 5　　2　　5　　　　2　　　　！ 2　5　　　　3　　　　2　　3
20229 画　　　10．049　　12 1 　　ユ■　　隔　　回　　需　　一　　胴　　彌　　精　　騨　　一　　一　　　一
ロ　　胴　　願 一　昌　■　一　胴　鴨　鱒　鱒　一　一　一　曹　一　鴨　襯　頼　鱒　ρ　一　　　　　　　　　　　　　摩 鞘　　鱒　　一　　一 曹　曹　需　鴨　静　騨　一　髄　昌　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　曜　脚　嶋　僻　傅　剛　■　■
20232拾う　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 0 4　　　　　　　1　　3 4　　　　　　　1　　1　　2
一　　一　　冒　　■　　曹　　一　　圃　　需　　輔　　幣　　構
一　　　一　　　一 輔　稗　一　昌　曹　一　冊　幅　鴨　単　學　一　一　一　胴　鴨　補　鞘　卿　　　　　　　　　　　　　隔 庸　　鞘　　帽 一　　一　　冒　　擢　　罷　　冊　　鴨　　囎　　縛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　霜　　騨　　胴　　齢　　聯　　卿
20233披露　　　　　　　　　　　　K1 音　　30』29　　10 3　　　　　　一　　一　　層　　一　　旧　　需　　齢　　騨 　　3鱒　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　需　　情　　楠　　、
一　　一　　一 膚　　い　　一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 一　　隔　　齢 聯　　一　　一　　ロ　　一　　層　　一　　輔　　彌　　齢
20234披露宴　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　1　　　　　1 1　　1　　　　　玉
20234 画　　　10。049　　10 1 1
一　　層　　齢　　彌　　麟　　い　　一　　一　　曹　　ロ　　胴　　”　　輔　　繭　　m　　巴　　一　　■　　曹　　一　　一　　冊　　脚　　辱　　輪　　，　　r　　昌　　一　　曹 曹　　需　　胴　　胴　　彌　　侑　　鱒　　職　　欝　　一　　一　　　■　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
圃　　胴　　齢 一　一　一　一　齢　彌　購　，　一　一　曹　一　嚇　鴨　騨　髄　一　■　一　需　胴 鱒　　一　　一　　一
20238広がる　　　　　　　　　　　　寵 音　　290．281　215 14　3　6　1　　　　2　2　18　　1　3　　9　　1　2　　5
20238 画　　　　　6　　0．296　　　　　3 7 5　　　　　　　1 　　　　　6■　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　隔　　輪　　轄　　艦　　圏　　一
幽　　一　　一　　隔　　静　　簡　　鵯　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 轍　　鞘　　鱒　　“ ■　一　曹　層　輔　需　僻　”　門　昌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　網　鵜　齢　鞘　弾　艦　一
20239広げる　　　　　　　　　　　鴨 奮　　　　　　9　　0●087　　　　　9 1 3　　2　　1　　1　　1　　　　1 2　　2　　1　　1　　　　2　　1
20239 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　■　　需　　響　　需　　需　　脚　　縛　　鞠　　幽　　幽賢　　一　　■　　冒　　一 一　　一　　圃　　圃　　禰　　補　　齢　　職
20242ヒロコさん　　　　　　　　　　髄 膏　　20．019　　10 2 2
曹　謄　闇　鳴　藤　齢　｝　一　一　層　隔　需　網　齢　樺　η　曽　謄　一　一　胴　需　脚　輔　噌　夢　噂　昌　一　曹 曹　　需　　肺　　彌　　湘　　騨　　鞘　　鯖　　β　　凹　　一　　厘　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘鱒　　一　　一　　ロ　　隔　　冒　　襯　　噌　　願　　唱　　一　　一　　一 昌　　圃　　隔　　輌　　胴　　欄 鷺　　騨　　一　　一
20245広沢　　　　　　　　　　　　　町　　人 音　　20．019　　10 2 2
用　　需　　脚　　即　　μ　　幽　　一　　一　　ロ　　圃　　禰　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　脚　　噛　　一　　一　　一　　冒　　需 曜　　需　　轄　　静　　噌　　縛　　髄　　噂　　瞠　　一　　一　　　冒　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩圃　　隔　　補　　m　　卿　　一 一　　　一　　　冒　　　胴
20246拝ひろし　　　　　　　　　　　晦　　人 音　　70。068　　10 7一　　一　　鴨　　騨　　一　　胴　　備　　購 　　　　　　　　　　7鱒　　，　　一　　一　　凹　　ロ　　一　　圃　　需　　隔　　轄　　轄　　【
嚇 圏　　　一 謄　　一　　榊　　葡 騨　　幽　　一　　一　　■　　層　　需　　鴨　　幣　　停　　脚　　一
20247＃ひろし書　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　謄　　曹　　■　　脚　　鳥　　轍　　騨　　甲　　“　　一
一　　　一　　　謄 師 齢　　騨　　購 圏　一　旧　隔　卿　輔　幕　鱒　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　塙　需　輔　轄　騨　圏
202嘆8広島　　　　　　　　　　　　曾1　地 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 0 5　　　　i　　　　1　　　　1 1　　1　　Z　　　　3　　1
20248 画　　　9　0．445　　6 0 8　　　　　1
脚　　一　　圏 ロ　　胴　　脚　　鴨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　層　　冊　　輪　　齢　　一　　一　　一 謄　　翻　　胃　　噂　　”　　圏
20249鷹島〈球団名〉　　　　　　織　麹 音　　　　　18　　0ワ175　　　　　8 o 13　　　　　　　　　　　　　　5 4　　　　4　　7　　2　　1
20249 画　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　4 0 5　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　1　　　　2　　2回　　一　　鯖　　輔　　輔　　囎　　幕　　囎　　脚　　曽　　巳　　圏　　「　　昌
讐　　一　　一　　用 彌 鱒　　一　　一　　一 一　　－　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻　　樺　鱒　　讐　　一　　■
20261広瀬川　　　　　　　　　　騨1　罎 奪　　30．029　　10 3 3
20261 團　　　1　0，049　　1 0 i 　　　　　1隔　　瞬　　需　　冊　　需　　輔　　静　　騨　　芦　　一　　一　　一
喩　　鱒　　” 卿　　噛　　一　　一　　胴　　扁　　縣　　噛 一 ”　　一　　一　　一 圏　隔　胴　湘　輔　幣　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜘
20263＃ひろたけ　　　　　　　　　　　犠　　人 曹　　20．019　　三o 2 　2鞠　　幣　　噌　　翰　　，　　一　　一　　一　　需
“　　凹　　圏 騨　　脚　　一　　一　　輻　　盟　　鴨　　騨　　一　　圏　　一 一　　　層 輔　　輔　　繭　　唱　　唱　　一　　一
20264＃ひろたけ霜　　　　　　　　　　磁 膏　　20、019　　i0 2 2
一　　一　　曹　　謄　　需　　幕　　陳　　騨
層　　　冊　　　爾 騨　卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　謄　情　腎　噂　一　一　圃　盟　騨 騨　　職　　幽　　一 需　　鞘　　脚　　騨
20265広場　　　　　　　　　　　　雛 音　　60．058　　30 5　　　　ユ 5　　　　　　　1
需　　冊　　需　　轄　　鞘　　一　　髄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　卿　　智　　騨　　P　　一　　一　　需 響　　爾　　幕　　騨　　彌　　需　　騨　　噛　　嘩　　騨　　帽　　曽　　一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛層　　冒　　用　　鵜 ■　　騨　　禰　　胴　　噌　　僻 ，　　曽　　一　　曹
20270ひろみ　　　　　　　　　　　　蹴　　人 画　　　3　0ほ48　　1 o 3 3
即　　脚　　脚　　顧　　P　　一　　曹　　一　　一　　冊　　齢　　需　　飾　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一
曹　　　一　　　一 葡　　齢　　鱒　　一　　一 一　　一　　一　　一 ■　　冒　　襯　　廟 鞘　　｝　　一　　髄　　冒　　ロ　　層　　静　　彌　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　噛　　圃　　圃　　胴　　輔　　襯
20272ひろみさん　　　　　　　　　　町 音　　60．058　　1o 6 6
20272 画　　20．099　　．1o 2 　　　2鱒　　鱒　　轡　　P　　一　　曽　　一　　一　　一　　胴　　鴨
一　　　一　　　一 需　轄　卿　ρ　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　一　一　隔　騨　轄　η　髄　一　一 冊　　襯　　騨 一　　一　　一　　鼎 隔　　噌　　脚　　「　　一　　一
20277びわこ競輪場　　　　　　　　　　　雛　　圃 音　　三〇．010　　1 o 1 1
202？7 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　1輔　　”　　鞘　　帽　　鱒　　讐　　一　　一　　曹
一　　　一　　　一 刷　　鞠　　脚　　P　　一　　曹　　謄　　需　　胴　　陳　　噌　　，　　昌　　一　　一　　隔　　冊　　隔　　帽　　“　　P　　一　　一　　一　　層　　補　　囎　　欝　　■　　曽　　一 胴　　胴　　彌　　囎　　鱒　　凹 隔　　　需　　　隔
2G278品　　　　　　　　　　　　　　震1 音　　2書．019　　2
? 2 2
幽　　昌　　曹　　一　　圃　　謄　　冊　　胴　　冊　　簿　　嘗　　，　　陶　　噌　　弊　　“　　一　　P　　髄　　讐　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　胴
需　　葡　　韓 唱　　一　　一　　胴　　彌　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鱒　　巴　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　胴 縣　　葡　　一　　騨 嘗一曹冒響用　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　鴇　湘輔　弊脚一
20279ビン　　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10。010　　10 1 1
20279 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1o　　髄　　讐　　凹　　凹　　曹　　一　　冊　　隔　　需　　「謄　　胴　　儒 噂　　曽　　一　　曹　　需　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　團　　隔　　鴇　　卿　　一　　一　　曹 ロ　　圃　　胴　　静 鯖　　卿　　一　　凹　　一　　一
20282ピン　　　　　　　　　　　　　　　61 奮　　70．068　　2o 7 　　　　　　　　　7一　　謄　　曜　　需　　冊　　輔　　襯　　輔　　僻　　幽　　一　　一
齢　　停　　， ロ　　冒　　冊　　儒　　幕　　停　　唱　一　　一　　■　　冒　　層　　輔　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　樺　　卿　　謄　　層　　冒　　需　　一　　胴　　鞘　　脚 一 一　　　一　　　胴
20283ビン〈～からキリ〉　　　　　　　磁 音　　20，019　　2o 1　　　　　1 　　　　　1　　1騨　　騨　　鞘　　鞠　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 r　　輔　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　繭　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　朝　　補　　μ　　凹　　一　　一　　一　　層　　粥　　需　　鱒　　一　　一　　一 隔　　曜　　襯　　P　　一
20285ピンク　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　2髄　　圏　　謄　　■　　謄　　需　　　　　　　隔
ロ　　一　　胴 一　凹　一　■　胴　需　脚　情　卿　P　一　一　一　一　圃　欄　轄　一　P　一　一　冒　一　輔　嫡　一　■　一　一　一　静 障　　停　　餉　　一　　一
20288貧1血　　　　　　　　　　　　κ1 音　　70．068　　1o 7 7
20288 画　　10。049　　10 i 1
一　　圃　　一　　謄　　一　　謄　　需　　扁　　鞠　　韓　　餉　　鱒　　輪
補　　聯　　一 曹　一　一　鴨　噺　尊　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　噛　一　隔　隔　幣 騨　　補　　齢 ，　　一　　一　　一 冒　　胴　　冒　　鯛　　鱒　　鱒　　脚　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一
20290品質　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　3 1 1　　　　　1　　1 2　　　　　　　1
20290 画　　20．099　　25 1　　　　　　　1 2
全日
番号
20589
20591
20592
20593
20598
20599
2060a
20602
20603
2C600
晃鐵し　　　　　　　　　翻・贔目注諺
蜜士山登磁道
不支持
藤島親方
富士写翼フィルム
富旗ゼロヅクス
Hl
Xl
Wl
磁企
91企
FUJITA
藤田さん
藤田太寅
藤繍朋子
冨士谷あっ子
Wl入
町
町人
犠人
Wl人
??
率長
?
緩cH
?
餅種
テ。0弼90曽卜水
?
一
?
画
画　0報朝薄18一一90－100テ
膏　　　0　一一　丁　木　　6一　一90　－8．0　男
音　　　0　報　策　水　　6一　一60　－3．？　女
音　　　0　報　 丁　金　18一・一60　－3．7　男
画　　　O　報　総　火　18一　一60　－p100　異
音　0バ朝臼18一・一一30－8．0男
画　0報総土18一一60・・8．0テ
画　0パフ木18一一60－100フ
画　　　 0　報　臼　月　　O一・　91一　一1噸1　テ
全俸
ｲ号 挽出し　　　　　　　　　　　　　　　　語鍾・贔飼注鵠
　　　　　　　　　　　語增@C陸頚C網曜　鱒　長　串　嬢
冨旗谷さん　　　　　　　　　廠 脅　　　O　奉堅　　韮ヨ　　月　　　0－　91一　一1．1　男
隔　　輔　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　P
｡谷夷和子　　　　　　　　　　犠人
一　　曹　　一　　一　　冒　　圃　　輔　　轍　　彌　　嘱
諱@　OバT土12一一60－100テ
一　　　一 騨　　一　　一　　蝉　　9　　一　　一　　一　　一
フジテレビアナウンサー　　　　鎌
フジテレビ「お天気チャンネ】レ」お天気カメラ鋒　　　　　　　　H1　題 画　　0一フ月12一一30－3．7テ
Q0606鵯　　騨　　騨　　「
Q060？一　　一　　翻　　輌
Q0611”　　一　　一　　一
Q0613彌　　齢　　胴　　“
Q06i7η　　一　　一　　一
Q0618頼　　一　　一　　一
Q0619冒　　襯　　輔　　糟
Q0623
フジテレビジョン
需　　一　　卿　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一
諱@　0パ　フ　木12一一60－3．7テ
一　　一　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　鵜　　飾　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒
@　　　　　　　　　　　H1組需　　噌　　脚　　一　　艦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　」　　補　　禰　　卿　　欄　　”　　縛　　糊
@　　　　　　　　　　　磁
0一朝水12一一60－8．0テ
冨土登山　　　　　　　　　　　　　盟　　需
一　　一　　一　　ロ　　■　　葡　　常　　鱒　　脚　　鞠
謌黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　禰　　一　　麟
ｹ一　　　一　　　一
　　　　　　　　　　噛｡沼秀一　　　　　　　　　　？1人i堕1　　0　ノ｛　日　　水　12－　91一　一3．7　ラ＝
［1｝　本欄三門イー音顧霞吾順順　　　　535
曜　日 時閣帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　目 0～　6～　葉2～　18～、1§　　～30　　～60　　～90　　9歪～～1，1～3，7～8，0～100テ帥ププリ卯蝕卜　菊 灘見壌し
1　　2　　4　　1　　7 1　　7　　3　　44　　4　　5　　1　　1 8　　1　　3　　3 9　　6 音紘い
@：
1 1 　　　　　1”　　一　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　縛　　需　　謄　　一　　一　　圏　　噂　　醐　　補　　謄　　一 　1
a@　一　　曽　　一　　一　　噌　　卿　　需　　■　　一　　一　　一　　■　　幽　　”
　1
?@　冊　　印　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　｝　　卿　　騨　　需　　曹
画匹一」糟一一＿輔一＿＿一鱒＿一弊一一一可算＿r四
一　　冒　　＿　　暫　　一　　’　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　，　　辱　　需　　冒　　一　　需　　囲　　冒　　一　　一　　謄　　一　　嘩　　印 鴨　　騨　　需　　冊　　層　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　鱒
2　　　　1　　1　　　　3　　12　　3　　1　　24　　1　　3 2　　4　　1　　1 6　　2 　1p覇拾う
一　　■　　ρ　　一　　曽　　一　　r　　郭　　廉　　卿　　応　　圃　　一　　一 騨2艀一一轍一一一一脚＿一一一＿一r騨一一＿一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　観　　騨　　冨　　ロ　　冒　　罹　　冒　響　　一　　一　　単　　輸　　輔　　瞬
@　　　　3
胴　　響　　一　　ロ　　一　　圏　　一　　曽　　畠　　一　　一　　嘩　　噂　　鱒　　輔
@　　3曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　鱒　　脚　　η　　嚇　　鴨　　需　　冒　　一
一　　一　　■　　一　　騨　　脚　　冊　　一　　一　　一　　■　　一　　嘩　　轍　　圃　　一　　一　　■
@3一　　一　　卿　　”　　謄　　曹　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　韓　　縣　　曹　　ρ　　一　　一　　幽
凹　　嘗　脚　　脚　　”　　鱒　　謄　　ロ　　■　　一　　■　　髄　　一　　噂　　輔
@　　3唱　　轄　　冊　　卿　　冊　　一　　一　　曹　　唱　　一　　卿　　弊　　卿　　齢　　ロ 　1　　　　2一　　髄　　樽　　η　　｝　　即　　幣　　用　　冒　　冒　　一　　曹　　髄　　一 融露
一　　薗　　一　　圏　　一　　ρ　　一　　一　　鱒　　噂　　噂　　輔　　留　　旧　　一　　曹　　墜　　冒　　一　響　稗　　騨　　静　　一　　冒　　一 騨騨hー脚層一薗弊艀需■一幽冑一一噂m需一一曜日
1　　1　　　　　　　　　1
@　1
1　　1　　1
@　1
　　　　　2　　1
@　　　　1瀞　　需　　幡　　ロ　　一　　一　　一　　鱒　　辮　　鴨　　需　　一　　一　　一　　ρ　　噌　　騨　　冊
　　　1　　2
@　　　1一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　鞠　　｝　　輔　　冊　　一　　一　　一　　曽　　一
　2　　1
@1隔　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　瞥　　”　　”　　胴　　圃
音1披露宴
謔沿黶u幽轄一　一　幣冑需一曹幽　噌需一　一“　補　囚　一　墜輔一響
胃　　一　　一　　騨　　常　　一　　騨　　騨　　齢　　静　　櫓　　一　　騨　　瞠　　一　　幕　　需　　轄　　噂　縣　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一
@1　　7　　6　　3　　4　　3　　5
r　　｝　　鱒　　常　　瀞　　輔　　鴇　　謄　　β　　冒　　一　　冒　　一　　一　　幽
@4　14　　4　　7　　8　　5　　9 5　　6　11　717　12
???????
5　　1 5　　1 　1　　　　　　　5冒　　一　　一　　圏　　鵯　　輔　　葡　　圃　　一　　冒　　曹　　一　　卿　　騨　　齢　　一　　冒　　一 　　　　　　6幽　　一　　騨　　甲　　夢　　鰯　　冊　　罷　　■　　■　　曹　　髄　　一　　躰　　隔 　6一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　r　　弾　　需　　詳　　胴　　一　　一　　一 画1樺」一一一卿＿＿＿一噂轄＿＿＿鴨“隔■＿輔＿＿｝
一　r　r　一　冒　’　一　冨　一　一　一　一　一　鯖　輔　囲　一　　偏　　輪　・　一　一　一　”　騨　印糟　　需　　需　　胴　　囲　　ロ　　一　　一　　【　　一　　一　　騨　　噂　　幕　　需
2　　2　　2　　1　　1　　1 1　4　　1　　32　　2　　4　　　　1 1　　4　　主　　3 4　　4　　1 音；広げる
@：
　　　　　　　　1
r　縣　鱒　一　冒　ρ　一　一　一　一　一　一　卵　輔　一　ロ　一　　謄　　幡　響　唱　噌　騨　葡　縣　柵
　　　　　　　　1
ｷ　　冒　　冒　　曹　　■　　一　　圏　　r　　障　　一　　一　　轄　　卿　　冒　　一
　　　　　1
黶@　一　　騨　　幣　　静　　冒　　一　　一　　■　　一　　唱　　算　　需　　層　　ρ　　冒　　一　　一
　　　　　　　　1
吹@　”　　扁　　r　　層　　圃　　一　　圏　　圏　　甲　　聯　　柳　　冊　　冒　　一
　1
黶@　一　　障　　卿　　幣　　輔　　脚　　曹　　冒　　響　　曹　　一　　騨　　鞠
圏匹
2 2 2 2 2 音叱ロコさん
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　難　　岬　　葡　　謄　　一　　一　　■　　葡　　ロ　　一　　脚　　帯　　轍　　暫　　騨
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禔@　曜　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噸　　鴨　　静
　1冒　　曹　　■　　騨　　”　　襯　　一　　一　　一　　■　　幽　　蝉　　鵯　　輔　　祠　　謄　　一　　一 　1曽　　舳　　単　　解　　闇　　爾　　一　　曽　　唱　　墜　　鱒　　棒　　需　　一　　一 　　　1－　　r　　卿　　補　　補　　曜　　一　　一　　一　　，　　一　　”　　脚　　湘
画i冊團聾一一一一一幽卿一一ロー一一霜曜一一陶”曜圃一
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20624
2e631
20632
2e633
20635
20637
20638
ZO642
20643
20645
見出し 麗・晶潤注呈
藤螺岡斐　　　　　　　？1人
ぎu5imaru　　　　　冒1企
節目　　　　　　　　　　Wl
藤森源子　　　　　　　　　f11人
藤山一こ口　　　　　　　　Hl人
ぶしゅう　　　　　　　　w3
ぷしゅっぷしゅつ　　　　　　　冒3
浮上する　　　　　　　　H2
不精者　　　　　　　　　Hl
藤吉久葵孕　　　　　　　　　　　蹴人
種cn類CH曜時長率自
画　0教訓日6一一60－8．0テ
画　0スト東金6一一30一・1．1テ
音　0バ引水12一一・60－3．7男
画　　 0　餓　丁　金　12一　一15　－8●0　テ
画　0報日金18一一60－8．0箋
脅　　　0　一　教　月　 12一・一30　－3．7　男
皆　0一教月12一一30－3。7男
音　0報謹製12一一15－1ほ翼
脅　0バ引火0一一60－3．7女
画　Oパ総水18一・一30－100フ
???
2e647
20648
20650
20652
20653
20654
20655
ZO656
2e657
2e659
死嶺し 甕琶・鯛濾
籐漂さん　　　　　　　　　Wl
不審　　　　　　　　　　Kl
婦人会　　　　　　　　　Xl
婦自警嘗　　　　　　　　　K1
不審者　　　　　　　　　Kl
婦入連岬山　　　　　　　　　　Xl組
不正　　　　　　　　　　Kl
嵐構　　　　　　　　　　Kl
不成功　　　　　　　　　Kl
フセイン　　　　　　　　　　Gl人
種醸類CH曜時畏率媒
音　0教総日6一一30－100女
音　　　0　一　朝　 B　　6－　91一　一8．0　口
音　　　0　／s　粟　木　12一　一・60　－3，？　女
画　0バ東火18一一30－8．0テ
音　　 0　報　丁　土　　6一　一15　－8．0　男
音　0報総州18一一90－100男
齋　0スト東水6一一60－8．0男
雛　0パフEI　12一一一90一・ICO男
音　　　 0　穰　総　土　　6一・　一90　－100　男
音0淋策月0一一91一一・1．1男
536　　　　［1］　本甲著五十音順語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全面 二二 二二・　　「羨　　　　　　　　κラエ　　スト鵯　　ス蜜 酎H藍　　弼トfK　　日室　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 歩拙し　　　　　　　　　騒晶臼油玉己 種類度数比率　標本 義　這　　　鍛養　　　案澤　　晋　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その饒 逡台　　　敦育　　テレビ　　丁BS　　テシヒ　　　韓葭　　　皇京
20293便乗値上げ　　　　　　　　窺1 膏　　80。078　　12 8 8
20293 画　　　2　0．099　　1 1 　　　　　2胴需曜瞬鱒噂甲一凹一圃胴輔静，髄凹曽曹謄捌需静弊h「一■一冒 　　　　　　　　　　　　2■　　層　　需　　冊　　輔　　一　　静　　輪　　騨　　一　　一　　一　　聖　　髄　　帯　　噂　　，　　轄　　幽　　騨　　鱒　　曹　　曽　　一　　n　　い
一　　　唱　　　一 願　　弾　　騨　　一　　一　　團　　胴　　齢　　脚　　鱒　　■　　幽　　圏　　一　　一　　層　　爾　　襯　　葡　　縛　　幽　　幽　　曹　　層　　鞠 ■　　刷　　脚　　騨　　鵯 圏　　　一　　　一　　　一
20294ピンチ　　　　　　　　　　　　磁 音　　60．058　　5o 2　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　一　1　　　　　1　　　　　4一　　一　　ロ　　曹　　需　　需　　罰　　輔　　騨　　鵜　　一　　魑　　、　　襯　　鰯　　鞠　　縣　　嚇　　湘　　鞠　　輔　　騨　　，　　静　　幕　　彌
”　　一　　■ 圃　　粥　　齢　　卿　　一　　一　　一　　一　　幣　　噛　　尊　　一　　墜　　嘗　　一　　冒　　ロ　　胴　　需　　帽　　卿　　哺　　髄　　一 隔　　　需　　　冊 嘔　　謄　　幽　　一 一　　一　　圃　　胴　　胴　　闇　　陳　　繭　　鱒　　墜　　幽　　一　　需　　騨　　脚　　卿　　一
20297ヒント　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 1　　　　　　　3　　　　　　　　　　　帯　　障　　幽 　　　1　　　　　　　　　3一　　凹　　■　　■　　曹　　一　　瞬　　需　　襯　　”　　い　　η　　嚇　　冊　　需　　需　　需　　”　　騨　　哺　　需　　襯　　需　　届　　騨　　闇
願　　鱒　　一 一　　層　　需　　葡　　曽　　階　　一　　一　　冊　　9　　一　　需　　曜　　幽　　一　　9　　圏　　謄　　胴　　需　　補　　瀞　　卿　　騨 一　　　冒　　　一 需　　轄　　卿　　噛 曽　　曽　　一　　一　　一　　需　　騨　　湘　　第　　｝　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　湘
20302ひん馬〈牝一〉　　　　　　　　梅 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　　　2甲　　幕　　の　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　朧　　隔　　■　　■　　凹
曹　　騨　　脚 幽　一　冒　一　瞬　鞠　轡　一　一　一　髄　冒　需　襯　鴨　嗣　P　讐　一　一　冊　需　齢　齢　噺　髄　畠　一　圃　“ 騨　　噌　　，　　卿　　一　　一　　一 曹　　　冒　　　層　　　冊 庸　　P　　一　　墜　　幽　　曹　　一　　需　　需　　冊　　騨　　，　　幽　　凹　　一　　曹　　爾　　需　　需　　需　　一　　噂　　幽　　凹　　讐　　需　　需　　需　　隔　　騨
20304びんびん　　　　　　　　　　　鴇 脅　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　1
20304 圏　　　10．〔｝49　　1 o 1 1
需　　冊　　騨　　輔　　彌　　彌　　”　　騨　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　髄　　餉　　幽
幽　　　一　　　層 静　　脚　　墜　　一　　一　　一　　鳳　　隔　　鞘　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　，　　冊　　騨　　静　　一　　P　　一　　凹　　髄　　瞬　　｝　　瞬　　【 隠　　卿　　需　　輔　　輔　　鞘 一　　■　　一　　一 一　　冊　　”　　鴨　　即　　一　　髄　　一　　一　　一　　刷　　闇　　幕　　囎　　“　　髄　　曽　　一　　需　　謄　　帰　　需　　輔　　鞘　　栖　　髄　　幽　　一　　■　　需
20308ビンボン玉　　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　10 　　　　　　　　　5一　一　闇　湘　輔　鞘　脚　幽　凹　一　圃　層　騨　輪　印　噂　一　謄　曽　一　一　需　榊　静　螂　騨　唱　凹　凹　一 　　　　　5一　　冊　　闇　　冊　　騨　　幕　　囎　　哺　　弊　　一　　胴　　一　　軸　　い　　鱒　　嘔　　の
騨　　一　　一 騨　　噌　　轡　　一　　一　　一　　扁　　隠　　輪　　輪　　即　　μ　　幽　　一　　一　　一　　曜　　欄　　輔　　帯　　階　　髄　　一　　一　　「　　闇 圃　　需　　需　　需　　静 幣　　一　　凹　　一
20312歩く蒋棋＞　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　10 6 6
20312 画　　？23，556　　10 72 　　　72闇　　闇　　脚　　輔　　庸　　精　　芦　　鱒　　讐　　曽　　鼎　　圃　　鞠　　一　　一　　巴　　幽　　幽
昌　　　曹　　　冒 胴　　唱　　騨　　一　　一　　圃　　需　　襯　　僻　　鱒　　昌　　幽　　一　　圃　　隔　　騨　　齢　　幣　　脚　　幽　　帽　　凹　　圃　　騨　　聯 鯖　　噌　　， 幽　　　嘗　　　謄　　　謄 需　　騨　　幕　　躰　　停　　讐　　一　　幽　　需　　需　　冊　　隔　　縣　　朔　　働　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麗
20313プアースト　　　　　　　　　　轍 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 o 6 5　　1
騨　　順　　縣　　卿　　輔　　脚　　噛　　一　一　　一 冑　　鴨　　騨　　脚　　讐　　曽　　曽　　需　　需　　需　　鰯　　騨　　卿　　幽　　墜　　曽　　一　　圃　　圃　　冊　　一　　情　　脚　　幽　　噛　　曹　　曹　　謄　　需　　¶ 騨　　騨　　騨　　｝　　一　　P　　営　　■　　曹　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　廟一　　　一　　　冊 脚　幽　一　一　一　冊　需　一　墜　凹　一　一　需　謄　罷　一　幣　単　髄　■　一　騨　弼　嚇　、　単　髄　圏　一
20314ファースト・クラス　　　　　　　侃 音　　三〇．010　　i 0 1 1
20314 薗　　　　　　　2　　　0砂099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 三　　1
一　　謄　　胴　　闇　　需　　需　　卿　　”　　｝　　幽　　層　　凹
騨　　一　　一 團　　網　　騨　　脚　　昌　　一　　ロ　　一　　需　　需　　幣　　脚　　幽　　幽　　一　　隔　　圃　　需　　靹　　幣　　曽　　髄　　一　　圏　　陶 一　　胴　　層　　需　　需　　静　　齢　　舶 朝　　凹　　一　　一 髄需需冊鵜騨仰臼昌凹圃圃騨翻鼻僻，陶唱曽曹謄騨輔憶鱒鱒聯幽曽
20318ファイト　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　09039　　　　　2 3 4 　　　　　3　　　　　　　　　1需　　需　　輔　　輔　　繭　　停　　の　　魑　　一　　凹　　需　　需　　嚇　　一　　謄
凹　　　一　　　一 齢　　韓　　”　　凹　　一　　一　　開　　鰯　　齢　　俘　　ρ　　一　　一　　層　　胴　　，　　齢　　尊　　噂　　幽　　一　　曹　　圃　　翻　　隔　　韓 胴　　卿　　輔　　脚　　η　　一 圏　　　凹　　　一　　　一 隔　　補　　輔　　鱒　　鱒　　圏　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　輔　　騨　　尊　　一　　幽　　凹　　曽　　曹　　一　　翻　　需　　需　　印　　撃　　一　　凹　　圏　　一　　冊
20327FAX　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．049　　31 4　　1 4　　　　　1
20327 画　　30．148　　1o 3 　　　　　　　　3凹　　謄　　一　　需　　騨　　闇　　隔　　“　　曽　　圏　　、　　m　　”　　鱒
卿　　鱒　　圏 冒開騨僻頼一曽一需一扁幕幕P讐一一團需 一　　　一　　　開　　　團　　　需　　　需 齢　　曽　　一　　曜 曽　　曹　　需　　扁　　需　　騨　　幕　　繭　　韓　　，　　嘗　　曽　　一　　髄　　胴　　騨20330ファヅション　　　　　　　　　　　繊 曹　　30．029　　3o 2　　三 亙　　1　　1
需騨轄鼻嘔，望讐曽需層冊縣陶“，曹幽一需冊需隔縞楠髄髄曽曽胴 需　　騨　　禰　　脚　　需　　庸　　鞘　　墜　　讐　　曽　　冊　　需　　一　　一　　幽　　■　　一　　謄　　一　　謄　　一　　扁　　n　　層　　需　　需■　　　一　　　需 霜　　一　昌　　凹　　ロ　　一　　冊　　需　　辮　　葡　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　輔　　尊　　鱒　　一　　讐　　曽　　髄　　冊　　殉　　輔　　噂　　幽　　墜 開　　曜　　需　　冊　　瀞　　簿　　噌　　鱒　　騨 嘗　　　層　　　曹　　　謄20335ファナック　　　　　　　　　　α1　企 奮籔　　　　　2　　0？099　　　　　2 0 2 2
需　　扁　　輔　　騨　　脚　　鱒　　幽　　髄　　嘗　　一　　需　　一　　隔 ”　　襯　　鞠　　襯 ”　　曹　　一　　曹　　謄　　需　　需　　襯　　鴨　　囎　　脚　　魑　　凹　　一　　謄　　層　　刷　　騨　　齢　　”　　騨　　の　　一　　一　　噛　　一　　一　　冊　　需　　鴨 脚　　鷺　　騨　　騨　　幽　　幽　　謄　　謄　　冊　　需　　購　　葡　　煽　　一　　圃　　騨　　需　　需　　鴨　　精　　瀞　　輔　　繭　　舶　　僻　　紳疇　　需　　脚 一　曹　騨　需　庸　鞘　脚　髄　■　厘　一　響　冊　需　囎　噌　騨　幽　一　鼎　冊　需　襯　噌　隔　一　一
20347ファリーニャ〈食材＞　　　　　G1 警　　20．019　　10 2 2
20347 画　　　ユ　o．049　　1
〔〕
1 　　　　　　　1
a　　即　　即　　の　　幽　　■　　一　　開　　闇　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　瞬
騨　　輔　　” 一　一　冊　冊　嚇　櫛　“　幽　幽　圏　一　，　騨　齢　齢　騨　騨　昌　昌　一　刷　閉　静　一　魅 一　　幽　　髄　　曹　　一　　圃 翻　　齢　　輔　　騨 鱒　　幽　　幽　　凹　　随　　回　　囲　　需　　輔　　齢　　鯖　　騨　　讐　　曹　　一　　一　　胴
20349不簑　　　　　　　　　　　　潅 膏　　60．058　　6o 2　　1　　1　　　　　　　1　　1 1　　2　　2　　　　1
20349 翻　　　　　　　2　　　0骨099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　三　　1
?@　需　　再　　曽　　一　　一　　讐　　爾冒　　粥　　轄 ｝　一　一　隔　需　扁　”　”　r　髄　一　一　需　需　冊　繍　【　卿　凹　　　　　　　　　　　　　鯖 聯　　鱒　　髄　　謄　　曽 胴　　罷　　齢　　齢 脚　　鱒　　一　　一　　一　　鱒　　■　　胴　　需　　騙　　需　　騨　　鱒　　“
20350ファン　　　　　　　　　　　　　　配 音　　270．262　ま3
?
4　　　　　3　11　　8　　　　　ユ 1　　　　1ユ　　δ　　9
一凹一圃一嚇騨幽一幽曽需胴開需騨輔 弊　　”　　卿　　幽 曽　　需　　酔　　騨　　騨　　嚇　　尊　　曽　　脚　　一　　圏　　一　　扁　　胴　　胴　　冊　　僻　　輔　　鞘　　脚　　，　　曹　　圏　　扁　　聰　　需　　冊　　隔　　卿　　即 芦　　一　　一　　曹　　層　　瞬　　騨　　闇　　韓　　膚　　曽　　噌　　噺　　騨　　襯　　柳　　瀞　　彌　　柳　　膚　　の　　”　　，　　轡　　曽　　“鱒　　”　　一 謄　　隔　癖　　騨　　脚　　髄　　一　　ロ　　胴　　回　　棚　　齢　　僻　　P　　一　　一　　幽　　冊　　騨　　輔　　騨　　騨　　，　　一　　囎　　胴　　騨　　輔　　簿　　一　　脚20355不寮定　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．（》嘆9　　4 o 2　　　　3 3　　1　　1
刷　　閉　　輔　　需　　幣　　轄　　“　騨　　一 輔　　傭　　榊　　脚　　髄　　髄　　髄　　一　　魎　　響　　欄　　卿　　静　　繭　　一　　一　　幽　　凹　　一　　冒　　謄　　瞬　　縣　　繭　　m　　p　　髄　　一　　一　　騨 需　　9　　湘　　扁　　騨　　柳　　，　　一　　髄　　一　　冒　　一　　一　　髄　　髄　　幽　　曹　　讐　　一　　一　　一　　回　　一　　謄　　謄　　騨一　　　ロ　　　一 靴　一　一　曹　一　盟　隔　補　鞘　脚　巴　凹　一　一　冊　嚇　需　噌　一　■　一　團　騨　闇　嚇　繭
20358不意　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
幣　　鱒　　墜　　一　　幽　　一　　曹　　需　　冊　　隠　　瀞 一　　鱒　　脚　　騨 営9隔需冊需柳”噌弾髄圏曽需需需瞭幕騨噌脚幽嘗■鴨胴謄扁瞬鞘単　　髄　　曽　　一　　幽　　謄　　瞬　　鴨　　輔　　騨　　一　　轄　　偽　　輔　　輔　　彌　　脚　　幕　　静　　静　　噌　　縛　　騨　　単　　俘　　”需　　停　　｝ 一　　一　　冊　　脚　　鞠　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　齢　　帯　　騨　　髄　　一　　回　　冊　　欄20362V〈動詞＞　　　　　　　　　ei 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
隔　　庸　　鰯　　騨　　嶋　　陶　　髄　　一　　一　　一　　騨　　冊　　輔　　齢　　僻　　脚　　墜　　曹　　昌　　一　　圃　　需　　需　　騨　　憶　　弊　　η　　r　　凹　　閥 用　　回　　冊　　騨　　輔　　補　　鱒　　，　　髄　　一　　捌　　一　　鞠　　髄　　P　　聯　　髄　　嘗　　一　　幽　　■　　圏　　圏　　ロ　　暫　　謄
一　　　冨　　　需 輔　　騨　騨　　讐　　凹　　一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　髄　　層　　曹　　冒　　回　　輔　　膳　　四　　一 柵　　騨　　噺　　贈　　卿　　騨 一　　　圏　　　一　　　圃
20370フィッシュ　　　　　　　　　　　　轍 膏　　30．029　　1o 3 　　　3騨　　甲　　讐　　一　　一　　鯛　　謄　　闇　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕
脚　　一　　圏　　圃　　隔　　層　　糟　　僻　　憎　　一　　■　　一　　一 鞘　　「　　幽　　一　　一　　曹　　冊　　爾 隔　　輔　　齢　　脚 幽　　幽　　圏　　凹　　扁　　謄　　胴　　一　　静　　齢　　曹　　｝　　髄　　一　　一　　一
20371フィッツウォーター報遊密　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
20371 醸　　　1　0。049　　1o 1 1
需　　｝　　讐　　芦　　嘗　　曹　　需　　需　　需　　需　　輔　　榊　　鱒　　陶　　墜　　昌　　一　　一　　盟　　冊　　需　　騨　　囎　　鱒　　噛　　一　　圏　　冒　　冒　　榊 ，卿幕騨幽一曽一一冊鼎騨鳴需曽曹一一回閉需冊鴨謄冊需鼎　　幣　　鱒 一　一　隔　開幽幽｝一嘗一曹需幽幽卿一髄髄曽　隔刷　回　簡　噌幣一　唱 願　　縣　　椿　　鷺　　騨　　顧　　髄　　■　　曽　　冒 需　　　扁　　　願　　　騨
20374VTR　　　　　　　　　　　　　C1 奮　　130．126　i10 2　　4　　　　7 2　　1　　2　　6　　ユ　　1
一　　一　　謄　　曹　　爾　　隔　　騨　　輔　　縣 鞘　　一　　一　　幽 一　　一　　一　　需　　冊　　冊　　輔　　鵯　　騨　　P　　一　　圏　　一　　一　　囁　　需　　扁　　静　　｝　　停　　髄　　曽　　一　　圃　　輻　　開　　湘　　鰯　　騨　　貸 芦　　曽　　一　　圃　　一　　層　　隔　　鴨　　襯　　”　　幽　　駒　　師　　騨　　輔　　偏　　幕　　脚　　瀞　　襯　　即　　一　　，　　脚　　一　　陶一　　■　　一　　需　　爾　　需　　轄　　｝　　幽　　嘗　　昌　　冒　　刷　　”　　一　　鱒　　騨　　墜　　凹　　「　　一
2038三ブイヨン　　　　　　　　　　　61 音　　20．019　　王0 2 2
20381 画　　　三　〇．049　　1　o鱒　　鱒　　騨　　一 　　　　　　　　　　　1一　　ロ　　回　　一　　層　　扁　　脚　　卿　　噌　　一　　階　　幽　　一　　曹　　一 　　　　　　　　　　　　　1幽営嘗一　一　”需　闇　輔　讐噸殉需冊　脚鴨謄輔　廟　卿騨”騨芦ρ
一　　一　　胴　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一 圏　　凹　　ロ　　一　　謄　　盟　　圃　　齢
20385P｝IILIP　MORR工S　　　　G1　　商音 io．010　　10 1 1
20385 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　1
黶@　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　冊　　胴　　疇　　襯　　網旧　　　層　　　謄　　　需　　　鴨　　　騨 静　　停　　韓　　卿 「　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　轄　　卿　　聯　　髄　　一　　一　　一
20387フイルム　　　　　　　　　　　　翫 膏　　20。019　　11 2 2
層　　一　　旧　　酔　　顧　　騨　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　響　　輔　　一　　騨 一　　曽　　一　　一 一　　冊　　闇　　翻　　齢　　聯　　帯　　職　　P　　幽　　一　　曹　　ロ　　ロ　　開　　需　　需　　襯　　噌　　”　　曽　　一　　層　　一　　聰　　冊　　冊　　騨　　哺　　噂 P　　一　　一　　ロ　　一　　需　　嚇　　湘　　騨　　印　　幽　　脚　　弊　　騨　　彌　　輔　　騨　　静　　繭　　一　　脚　　障　　“　　顧　　騨　　昌圏　　■　　一　　－　　需　　静　　騨　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　需　　需　　”　　一　　髄　　圏　　ロ　　「　　曜　　冊　　需　　弊　　騨　　嘗
20389ふう〈掛け声〉　　　　　　　　胆 音　　　　4　　0。039　　　　4 0 4 1　　　　2　　1
■　　胴　　齢　　静　　幽　　凹　　一　　ロ　　冒　　用　　需　　騙　　酔　　霜　　僻　　一　　幽 曹　　　一　　　一　　　需 冊　　需　　幣　　騨　　脚　　脚　　墜　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　響　　隔　　静　　轍　　騨　　，　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　曜　　輸　　葡　　“　　一　　一　　曽 曹　　曹　　謄　　需　　需　　脚　　卿　　鯖　　一　　幽　　冒　　圏　　一　　P　　μ　　墜　　P　　髄　　ρ　　髄　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一團　　願　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　襯　　輔　　一　　一　　一　　ロ　　需　　閉　　「　　鱒　　障　　即　　嘗　　幽　　一
20393風璽！翼霞幸村　　　　　　　　H1　題 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 4
20393 團　　　　　4　　0．198　　　　2 0 2　　　　　　　　　　　　　　2 4
???
2e660
20664
20665
20666
20667
2e66S
206？O
206マ1
20673
20674
二丁し 騒乱注諺
布施絵理 斑人
付属
島族
???
不足しがち　　　　　　　　鵬
不足する　　　　　　　　　駝
不ぞろい
札
豚
部隊
?〜?????
舞口引 ff1
種CM類㈱躍　時長率　媒
画　0パフ月12一・一60－3。7テ
膏　0一教日18一一30－1．1女
音　　　0　／s　T　　ゴニ　18一　一60　－100　女
音　　　0　教　東　金　12一　一30　－3．7　男
音　　　0　一　総　水　　6一　一30　－3，7　男
音　0教教金　6一一60－1ほ男
音　0綴総H12一一・15－100男
音　　　0　教　丁　　日　　18一　一60　－8。0　男
脅　0報総日0一一30－1．1男
音　0教臼日0一一30－3．7女
???
ZO675
2e677
2067S
2e679
20680
20684
20688
20689
20691
20692
見出し 藝馨囎蹴
講代大名
meかめく一瓶〉
二総
二言
二こぶらくだ
二つ丸
双羽黒究治
二闘
二膨り
二棟
Kl
冒1
Wl
冒1
磁
Wl
l11人
組
冒l
Wl
種CM類CH曜時　畏串　媒
音0教総日6一一60－8．G男
音　0教丁田18一一60－8．O男
音　　　O　／S　Eヨ　水　18－　91一　一ieo　玉
音O－丁火6一一90－8。0男
音O一一日金ひ一90400男
音　0一フ水6一一90－8．0男
画　0パフ土12一一90－8．O異
音　0穀総火18一一一60－100女
音　0パ日穏18一・一60－100女
音　O教総火12一鑛5－3．7男
［1〕本編五十音順語彙爽　　537
曜　欝 縛閣帯 番級の喪さ 携聴率 舅　女　飽
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　9筆～～1．1～3，7～8．O～紛0テBのプリヲブ轡ト　錦 闘見壌し
8 8 8 8 7　　1
??????
2 2 　　　2騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　げ 2鯖　　囎　　需　　謄　　圃　　一　　■　　■　　■　　一　　幽　　髄 　　　1　　　　　1一　　噂　　脚　　鵯　　甲　　噂　　騨　　輔　　鞠　　一　　祠　　冊　　扁　　一 画匹一」＿噸頼＿＿”＿辱＿＿＿＿＿脚＿＿＿り＿η＿＿
一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　ロ　　盟　　一　　謄　　【　　需　　胴　　曹　　冨 一　　　唱　　　一　　　一　　　幽 ?
1　　1　　1　　　　　　　2　　12　　1　　1　　2 2　　1　　2　　1 2　　　　3　　1 5　　1 音・ヒ1ンチ
彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　嘔　　一　　一　　「 輔　　静　　脚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　幽　　圏　　髄　　魑　　r　　弊 幣　　柳　　偏　　騨　　隔　　湘　　隔　　糟　　冊　　胴　　“　　一　　一　　一 ＿ム輔鴇一＿響“＿＿＿＿＿辱＿一＿一回卿一＿嘩　鱒　”　一　唱　一　■　■　一　■　一　冒　冒　ρ　一　一　嘗　一 ”　　湘　　需　　轄　　脚　　曹　　鯖　　”　　一　　弾 「
1　　　　　　　　　　　3 4 4 1　　　　3 4 音綱ヒント　蓼
需　　一　　一　　圃　　謄　　溺　　曹　　一　　一　　■　　ρ　　■　　一　　瞥需　ρ　騨　幣　脚　嘔　一　一　噂　一　一　一　曹　ρ　一　一　脚　　噂　　一　鴨　隔　輪　幣　騨　鴨　需 幕　　需　　静　　需　　曜　　冊　　一　　用　　艀　　冊　　騨　　一　　艀　　襯　　“ 一　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　騨　　■　　嘗　　η　　騨　　聯　　鴨　　障　　卿　　騨　　隠 團　　一　　冒　　曹　　暫　　一　　幽　　一　　騨　　脚　　｝　　噌　　紳　　轄　　轄 偏「帰冊謄一脚一需層■凹「一隔開曹一｝轡鴨需謄q2 2 2 　　2魑　　幽　　幽　　脚　　騨　　轄　　鴨　　需　　需　　胴　　謄　　層 　1　　1曹　　一　　一　　圏　　ロ　　曹　　一　　凹　　一　　一　　顧　　騨　　噂　　騨 飼ひん罵〈二一〉
圃　β　一　謄　癬　輔　｝　噂　噂　｝　幽　曽　唱　一　噂　一　縛　一 日　　　謄　　　曹　　　一　　　冒 冒　　　一 襯「胴一曹一闇曜謄曹髄幽騨湘謄曹一一頼》湘一艦噂
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2
????????
1 1 　　　1弾　　聯　　噛　　轍　　鱒　　騨　　嚇　　郁　　需　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　墜　　曽　　墜　　　1
X　　補　　騨　　瀞　　需　　冊　　冒　　回　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　髄
　1幽　　一　　脚　　脚　　嘔　　脚　　鵯　　騨　　鴨　　”　　一　　需　　胴　　謄 画1一　司一蝉騨需一　r一　一齢冊　圃　一魑　墜｝騨　一　r　一一¶胃
騨　鱒　卿　一　一　一　卿　齢　一　騨　齢　需　輔　”　卿　翻　一　謄 圏　　一　　噸　　r　　隔　　一　　幽　　昌　　一　　一　　一
5 5 5 5 5 音1ピンポン玉
幣　　脚　　櫓　　輔　　需　　縣　　輔　　需　　胴　　扁　　一　　一　　■　　一 嘗」鞠昂騨一幽rP鱒胃騨曹一髄鵯隔需曹r幽鞠齢一一　ρ　齢　r　一　冒　謄　閉　圃　冒　冊　曜　曹　一　曹　謄　冒　■　　韓　一　謄　一　凹　一　昌　凹 一　　隔　r　　r　　騨　　弊　　輯　　鵯　　鵯　　r　　曽　　μ　　騨　　嚇 謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　脚　　騨 幣　襯　　襯　　需　　■　　隔　　■　　暫　　曹　　一　　一　　讐　　幽　　弊　　“
6 6 6 6 5　　1 音i歩〈将棋〉
72 72 72 72 72 灘1
隔　　隔　　隔　　曜　　謄　　胴　　冒　　ロ　　■　　■　　ρ　　曽　　一　　髄 鱒」停＿＿＿r鋸酔＿＿＿＿＿騨静＿＿＿齢＿尋＿＿一　齢　備　脚　嘗　一　一　一　冒　曹　一　一　一　【　圏　一　一　　璽 輔　　”　　齢　　騨　　鱒　　静　　輔　　需　　騨 鱒　　脚　　一　　需　　隔　　騨 帽　　一　　ロ　　一　　■　　一　　魑　　幽　　一　　鱒　　即　　冑　　即　　騨　　冊 ?
3　　　　2　　　　　　　　　　1 1　　5 6 3　　3 4　　2 音ヴァースト
禰　　瞬　　冊　　騨　　■　　圃　　ロ　　曹　　冒　　曹　　ρ　　曽　　嘗　　一 弊∴＿一r婦需＿＿＿＿躰輔一＿＿一＿鱒静＿楠　鱒　｝　曹　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　ρ　一　一　■　雪 脚　　輔　　齢　　輔　　囎　　幣　　一　　一　　聯　　一 一　　一　　一　　圏　　卿　　騨　　脚　　輔　　静　　需　　騨 圃　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　幽　　瞥　　「　　噸　　噛　　脚　　騨　　騨　　” ?
1　　　　2 　　1
堰@　　　　　　1　　　　　一　　卿　　脚　　”
　　　　　1 　1
@1　　1ロ　　曹　　曽　　曹　　幽　　曽　　墜　　噂　　印　　停　　俸
　　　1
@1　　　　　　　1
ﾒ　　冊　　需　　隔　　闇　　”　　需　　一　　胴　　一　　印　　一　　■　　凹
音ファースト・クラス???
一　　一　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ　　冒　　謄　　一　　響　　一　　冒　曹　　璽 噸「律需需一一一鴨解四一　一　髄　幽　幕柳”　層　「　一讐噌騨
4 1　　3 1　　3 1　　　　　3 1　　3 音1プアイト
噛　齢　補　卿　冊　曹　一　一．一　一　一　幽　階　圏　r 騨　　曹　　即　　”　　脚　　騨　　需　　闇　　闇　　瞬　　ρ　　ロ　　ロ　　冒曹　層　一　一　一　一　冒　冒　圃　層　一　鼎　隔　齢　一　■　一　冒 一　　一　　昌　　一　　一　　嘗　　一　　ρ　　一　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　墜　　鱒　　脚 一一墜樺幣　隔曹一一　鞘　幣冊　層　一曽魑　弊騨幕儒　層　一　嘗噂
1　　4 4　　　　　1 1　　　　　4 1　　1　　3 2　　3
??????
3 3 3 　　　　3艦　　瞥　　櫛　　柳　　輔　　鴨　　縣　　需　　需　　冊　　需　　曹 　1　　2ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　髄　　髄　　墜　　貞　　飾　　哨　　肺 画1欄－反一一曹r廟障糟曹曽一幽鱒隔胴冒曹一ρ阜冊騨一
帽　弾　｝　樺　鱒　，　昌　一　唱　一　圏　圏　一　β　一　鵬　一　一 隔　　騨　　胃　　禰　　冊　　需　　齢　　曜　　謄 一　　　口
1　　　　　　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　1 2　　1 　「ｹ匹ファヅション
圃　　■　　一　　嘗　　魑　　幽　　魅　　弊　　弊　　尊　　常　　輔 冊　　需　　冊　　”　　曜　　－　　需　　一　　一　　一　　ρ　　一　　瞥　　幽 即」囎＿＿＿＿，噛＿＿＿一＿＿騨＿＿＿響＿＿騨＿圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　【　　一　　一　　曹　　■
@　　　　2
頼　　脚　　縣
P　　1 2 2 2 　1謐|ファナヅク
単　　墜　　朔　　鱒　　，　　鞘　　轄　　曜　　彌　　縣　　【　　隔　　一　　ロ ＿」＿騨晴＿＿”＿＿鵯齢＿＿＿＿r¶＿縣＿＿＿＿罷　齢　隠　一　鴨　一　紳　”　齢　瀞　騨　繍　”　戸　静　一　一　扁 冨　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　ロ　　ロ　　一　　一　　■　　一　　瞠　　嘗　　「 ”　　鱒　　騨　　脚　　葡　　需　　■　　，　　，　　一　　一　　■　　曽　　幽　　圏 1
2 2 2 2 2 音8プアリーニヤ　〈食材〉
@：
1 1 1 　　　　　1一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　髄　　魑　　脚　　噂 　1囎　　補　　輔　　冊　　騨　　圃　　謄　　一　　冒　　曹　　ρ　　曽　　曽　　曽 圏1
一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　需　　一　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　冒 r　　蝉　　r　　噂　　讐　　一　　ρ　　一　　幽　　一 鞠、幣需胴一圏一一紳騨冊ロー髄鞠斬隔冊響曹陶即騨
2　　1　　　　　　　1　　1　　1 4　　1　　1 1　　1　　4 3　　2　　1 2　　4
??????
2 1　　　　　　　1 　　　　　　　1　　1騨　　齢　　酔　　冊　　需　　需　　一　　「　　■　　■　　一　　瞠　　一　　一　　甲　　樺　　卿　　齢 　　　　1　　1隔　　旧　　冒　　一　　曹　　一　　曽　　曽　　幽　　卿　　嘩　　弊　　幣　　幣　　幣 　1　　　　　　　1襯　　需　　騨　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　曽　　凹　　ρ　　嘗　　讐　　甲 画1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　【　　■　　一　　一　　璽 騨　　騨　　轄　　鞘　　幣　　停　　噌　　一　　一　　一　　脚　噌　　即 ”門解一願曹鱒曜隔需謄一曽髄嘩躰需冊冒匿魑噛尊扁
3　　1　　　　10　　7　　5　　11§　　2　　2　　8 1　15　　5　　5　　19　　9　　6　　3 18　　9 創ファン
魑　　曽　　墜　　鱒　　噌　　¶　　算　　卿　　闇　　曜　　祠　　曜　　謄　　ロ 一司曽唱竜馬一r幽圏噂脚騨冊圃■墜墜鴨刷胃■■嘗一　一　騨　需　冊　需　冊　鰯　謄　需　冊　一　需　ρ　襯　齢　曜　廟　　幽　需　曹　需　一　一　一　層 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ρ　　一　　冒　　ロ 一　　一　　一　　讐　　r　　r　　噸　　り　　囎　　需　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　圏 曽　”　　騨　　脚　　鴨　　需　　w　　圃　　酔　　ロ　　一　　ロ　　一　　凹　　一
2　　　　2　　　　1 4　　　　　1 1　　　　2　　2 2　　1　　2 2　　3 音；不安定
需　　胴　　囲　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　鱒　　噂　　一　　脚 僻」”圃■薗即即需需曹一圏幽｝用圃回一響噌鞘騨需r　一　一　幽　瞠　一　一　一　一　昌　薗　一　一　β　一　■　曽　一 脚　　幣　　輔　　鞠　　頼　　騨　　一　　噂　　一　　脚　　即 幽　　幽　　髄　　一　　騨　　鴨　　鴨　　需　　需
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 　1ｺ1不意
馴　　冑　　補　　齢　　需　　需　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　曽　　嘗 幽　　噸　　脚　　嘩　　一　　｝　　”　　鼎　　輔　　冊　　一　　冒　　冒　　冒 ＿」＿騨　脚＿＿一＿＿r噌＿　＿＿＿r鵯　騨　圃　＿　一＿　＿騨　一　冊　冊　一　曜　刷　騨　”　謄　擢　隔　一　嗣　圃　一　一　扁　幽
@　　3
一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　3 3 3 3 　監諱EV〈動詞〉
謄　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　曽　　魑　　讐　　ρ　　幽　　噂　　尊 需」＿＿＿＿脚♂＿＿一＿＿r噸＿＿＿＿＿噂騨湘＿一　■　一　一　一　一　一　■　曽　噂　一　髄　，　一　，　唱　「　■　　謄　一　騨　鵯　一　構　齢　夢 ”　　即　　鞘　　脚　　騨　　齢　　一　　幣　　幣　　噌 一　　，　　一　　一　　「　　鱒　　脚　　脚　　解　　需　　胴　　開 圃　　一　　ロ　　一　　一　　嘗　　嘔　　墜　　墜　　脚　　轄　　弊　　隔　　胃　　騨 ?
3 3 3 3 3 奮ヴイツシユ
鞠　　噌　　轄　　｝　　卿　　｝　　鴨　　需　　隔　　騨　　印　　一　　一　　一 一」一一脚＿＿”一陶囎彌＿＿一r鞘＿＿＿＿＿酔　謄　謄　一　需　一　需　一　罷　曹　一　一　一　ρ　胴　回　層　冊　弾　需　一　一　一　一　一　層 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　冒 嚇　　鵯　　，　　耐　　需　　需　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄 鱒　　騨　　柳　　瀞　　冊　　弼　　胴　　需　　圃　　一　　一　　圏　　凹　　幽　　幽 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1 　1｝　　悼　　頼　　輔　　需　　卿　　闘　　闇　　瞬　　擢　　【　　ロ　　ロ　　■ 鋼
冒　一　回　謄　一　齢　■　一　一　一　ロ　一　圃　ロ　ロ　一　一　囲　一　隔　■　冒　曹　一　一　一 一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一 げ　　扁　　騨　　ロ　　一　　一　　■　　一　　嘗　　讐　　讐 魅　　樺　　即　　幣　　需　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　暫　　髄　　髄　　魑　　魑 一「瞥即日層　一　り魑脚鴨冊　曜　圃　曽髄　噂　即需　冒　■　凹　一　讐
2　　　　1　　4　　3　　3 1　　1　　6　　5 4　　6　　2　　13　　3　　3　　4 9　　4 音IVTR
嘩　r　｝　一　噂　一　r　頼　卿　幣　需　鞘　聯　槻　脚　障　甲　昌　■　一　需　幣　鞘　幣　静　騨 繍　　需　　紳　　柳　　帰　　補　　闇　　｝　　齢　　齢　　囎　　縛　　縣　　輔　　輔 ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　一　　り　　圏　　髄　　脚　　卿　　柳　　卿　　冊　　冊　　曜　　隔 ロ　　一　　■　　圏　　一　　一　　哺　　鞘　　翰　　鴨　　冊　　冊　　，　　胴　　胃 一　　ロ　　曹　　曽　　凹　　■　　幽　　一　　髄　　一　　一　　律　　縣　　騨 冊殉■　一　一　圏騨闇，曹一　幽魑騨　需需　曹曹髄芦鞠　騨　闇　瞬
2 2 2 2 2 音1ブイヨン
?
1 1 1 1 1 画1
一諸一暫一一需，ロ■一讐脚躰需需一幽鞠冒朧胴謄一頼　脚　弾　幣　掌　卿　聯　齢　帰　需　曜　翰　彌　鱒　需　一　導　旧　9 卿　　曜　　需　　一　　需　　冊　　需　　需　　齢　　囲　　欄　　胴 即　　繭　　幣　　騨　　瞬　　謄　　謄　　ロ　　ロ 曹　　曹　　曽　　凹　　幽　　一　　髄　　墜　　嘩　　曹　　薦　　曜　　幣　　騨
1 1 1 1 i 音iPBエL・PMO殺R・S
1 1 1 1 　1P　　弾　　，　　騨　　鼻　　尊　　幣　　卿　　隔　　隔　　【　　ロ　　ロ　　一 画；＿」＿＿昂齢一，＿鼻輔需＿＿一＿＿鴨＿一＿＿＿＿
騨　一　一　翻　一　冒　需　冒　一　■　一　一　冒　ρ　冒　謄　回　需　μ　｝　曹　一　一　一　一　ロ@2 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冒@　　　　　2
脚　　鴨　　婦　　脚　　冊　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　一
@　2
一　　噸　　脚　　脚　　縛　　解　　騨　　需　　冒　　需　　一　　曹　　一　　曽　　曽
@　　　　　2 2 　1ｹ1フィルム
一　　一　　r　　即　　朧　　轄　　鴨　　一　　襯　　需　　酔　　需　　需　　ゆ　　需　　弾　　鮮　　一　　9　　謄　　騨　　齢　　脚　　観　　観　　騨 儒　　一　　需　　曜　　層　　騨　　一　　冊　　需　　瞬　　需　　ρ　　輔　　補　　彌 冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　噌　　印　　幕　　齢　　帰　　騨　　一　　冒　　冒 ロ　　冒　　曹　　一　　艦　　韓　　即　　即　　卿　　幣　　曜　　冊　　盟　　一　　一 冒　　一　　一　　曽　　謄　　一　　幽　　蝉　　噂　　騨　　槻　　需　　隔　　”
1　　　　　　　a　　1 3　　工 2　　1　　1 2　　2 2　　　　2
需　　冨　　9　　圃　　ロ　　ロ　　ロ　　曽　　曹　　髄　　昌　　幽　　”　　脚曹　冒　冒　一　曹　P　η　弊　騨　｝　脚　騨　r　ρ　一　圏　凹　一　冒　　一　幣　騨　噂　一　噌　脚 鱒　　幣　　輸　　噌　　鞠　　購　　幣　　停　　申　　噌　　r　　一　　噌　　騨 脚　　卿　　鞘　　需　　幣 曜　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　口　　脚　　鞠　　騨　　隔 一当需謄一一學｝閉ロロー嘗曝卿需瞬ロー響｝騨脚曜4 3　　1 3　　　　　　　1 3　　　　1 4 膏1風劉翼田幸村
4 2　　2 2　　　　　　　2 2　　　　2 4 灘i…
???
20693
20Ssc
20699
20？05
20706
20709
20710
20711
20712
20715
見崖し 騨・晶劉註妃
二E盛り　　　　　　　　　Wl
朦野鶴　　　　　　　　　　漁
nn人連れ
負担金
ぶち当たる
ぶち付ける
付着する
不油意ママ
府申第一小掌校
ぶつ〈演鋭を～〉
博1
縫
W2
冒2
磁
K1組
W2
種C幽類CH曜　時長率媒
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0四教火12一一30－Ll男
。スト朝日18－91一強oo男
0音フ土12一一30－8。0女
0報総画18一一60－100テ
　　　　　0一一60－3。7男
0一教金18一一30－1．1男
0一総金6一・一60－100男
0－T金18一一30－100男
0パフよ12一一60一一＆e男
0音胴金0一一90一・1．1男
???
20716
20717
20719
20720
20？23
207Z7
20729
20731
20？M
20？36
晃出し 闘囎灘
物　　　　　　　　　　　犠
不遜　　　　　　　　　　　Kl
普通　〈刷出ダ繧毒＞　　　　　　　　　　　　　K1
普通銀行　　　　　　　　　K1
普通はがき　　　　　　　　　　　ヨ1
物価上昇　　　　　　　　　Xl
物簸ダイヤル受付状況
後置する
　：Hgeい
復帰
????????
種C図類C月曜時長率媒
膏0スト口火0－91一一・1．1男
音　o一朝日6－91一一8．o男
画　0教総臼6一一30孤00テ
音　0－T火6一一90－8，0男
画　0ストT月12一一60－100テ
音　　　0　一　鍵　 木　　6一　一60　－3．7　男
画　0一朝金0一一一30－1．1フ
音　0ス本日日12－91一・一8．O男
音　0穣東木6一一15－1。1女
膏　O一朝火12一述0－IOO男
538　　　　｛1］　本編五十音箆買語黎表
本四 CM 餐組のジャンル チャンネル
野営 出現 延清・　r段　　　　　　　菖ラエ　　ストー　　ス謬 霞H民　　闘HK　　豊本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　籍軽・晶舅5主言己 種別度数　比率　　標本 報　道　　　二二　　　雲角　　音　聚　　ティー　　　リP　　　一ツ　　モ醗 鎗台　　　口唱　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　韓日　　　寒ゑ
20402風潮的　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　10 2 2
20403
　　　　　　嘔　　圏　　一　　一　　一　　儒　　輔　　鞠　　榊　　脚　　一　　q　　凹　　一　　曹　　冒　　圃　　胴　　罷
落ﾔ　　　　　　　　　　　　K1
脚　　嘩　　賞　　幽　　一　　一　　胴　　脚　　輔　　扁　　輔　　静　　脾　　｝　　轡　　“
ｹ　　60．058　　10 6
曽　　凹　　一　　一　　幽　　一　　幽　　唱　　r　　r　　鱒　　，　　P　　髄　　騨　　い　　卿　　降　　静@6
20404
　　　　　　　　　　鯛　　轄　　”　　轍　　幽　　幽　　■　　一　　一　　胴　　9
ﾔ田小曲　　　　　　　　　　　田
彌　　脚　　幣　　r　　一　　一　　一　　隔　　胴　　一　　需　　一　　胴　　脚　　鵜　　尊
ｹ　　30．029　　10
口　　　冒　　　層　　　圃　　　■　　　騨
@　3　　　　　齢　　脚　　脚　　一
　　　　　　一　　輌　　繭　　噛　　尊　　静　　鱒　　鱒　　鱒　　柳　　卿　　韓　　騨　　幕　　隔
@　　　　　　　　　　　　3一　　一　　■　　ロ　　一　　謄　　一　　庸　　鼎　　欝　　”　　轄　　胴　　胴　　嚇　　胴　　胴　　闇　　胴　　齢　　脚　　胴　　謄　　一　　需　　一
20405
　　　　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　“　　芦　　璽　　一　　一　　一　　層　　一　　帰　　輔　　噌　　r　　圏　　■　　一　　曹
酪K　　　　　　　　　　　　　組
胴　　曜　　需　　輔　　剛　　幽　　幽　　一　　一　　■　　一　　曹　　一
ｹ　　20．019　　10 2　　　　齢　　鞘　　【　　仰 　　　　　　　　　2P　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　溺　　輔　　輔　　弼　　胴　　帽　　一　　圃　　一　　一　　圃　　閉　　謄　　■　　一　　曹　　一　　一
一　　一　　■　　ロ　　扁　　需　　需　　輌　　聯　　幽　　圏　　一　　一　　圃　　■　　需　　輔　　霜　　鱒　　“　　P　　幽 一　　一　　一　　刷　　鱒　　脚　　卿　　圏　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一
2（》荏09鼠船　　　　　　　　　　　　κ1 蕾　　20，019　　i0 2 　　　　　　　　　　　2卿　　噂　　騨　　一　　髄　　曹　　一　　■　　開　　帽　　一　　一　　一　　曽　　凹　　幽　　凹　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　幽
20415
　　　　　　一　　一　　一　　謄　　需　　榊　　囎　　噌　　騨　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　翻　　齢　　騨　　静　　脚
尓w　　　　　　　　　　　　K1
墜　　一　　圏　　一　　需　　需　　静　　弊　　騨　　鱒　　卿　　讐　　曽　　凹
p　　120ほ16　　81 　隔P　　ユ　　1　　　　7　　1　　1 6　　　　2　　2　　　　　　2
20415 暫　　　　　5　　0，247　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　4 4　　　　　　　　　　　　　　　　1一　　隔　　胴　　閉　　願　　襯　　輔　　僻　　”　　墜　　噌　　輔　　幕　　哺　　齢　　静　　輔　　舶　　繭　　蜘　　輔　　柳　　鞠　　嶋　　需
20418
　　　　　　　　　　　齢　　隔　　鞘　　い　　騨　　一　　曹　　■　　■　　圃
ﾔうぶぷ　〈擬〉　　　　　　　　　　　　貿3
鴨　　輔　　鯖　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　用　　爾　　瞬　　卿
ｹ　　80．078　　1o 8 　　8一　　一　　圃　　閉　　齢　　需　　轄　　ρ　　嘩　　輔　　輔　　騨　　幕　　一　　嚇　　齢　　輔　　輔　　鞠　　輔　　喩　　脚　　輔　　冊
閥　　爾　　願　　願　　鳳　　鱒　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一 需　　幕　　瀞　　聯　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　需　　需　　需　　闇
20422プール　　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　11 1 1
20套22 画　　　1　0．049　　1 o 1 　1一　　一　　需　　扁　　彌　　轄　　轄　　隔　　幕　　冊　　需　　冊　　需　　需　　隔　　需　　胴　　需　　需　　扁　　謄　　扁
一　　謄　　需　　刷　　腕　　轄　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曽 需　　爾　　騨　　騨　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　需　　嚇 一　　　一　　　口
2〔》426フェアウェイ　　　　　　　　　　G1 音　　20。019　　10 2 　　　　　　　　　　2輔　　闇　　騨　　一　　一　　鱒　　嚇　　柳　　脚　　需　　需　　導　　樺　　卿　　阜　　静　　静　　幣　　辮　　辮
鱒　　昌　　一 開　翻　齢　轍　r　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　一　齢　静　鴨　一　昌　一　一　一　一　盟 庸　　需　　脚　　脚　　髄　　一　　一　　需　　曹　　需　　一　　胴　　曜　　輔　　静　　幣 ■　　　口　　　閉　　　胴
20435フ晶ラーり　　　　　　　　肛　総 音　　20．019　　1o 2 2
鵬　　　一　　　一 補　靹　樺　墜　曽　一　謄　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　鞘　一　騨　鴨　一　一　一　胴　需　需　庸 轍　　”　　髄　　昌　　一　　胴　　閉　　輔　　輔　　儒　　鴨　　彌　　鱒　　鱒　　，　　一　　瞠 謄　　冊　　胴　　翻　　輔　　齢 一　　一　　一　　幽　　讐　　幽　　髄　　，　　騨　　謄　　讐　　髄　　墜　　嘗　　n　　鱒　　噂　　脚
20437フェリオール　　　　　　　　　　　　α1　　嗣 音　　10。010　　10 1 1
2043？ 画　　　10．（踵9　　1 0 1 1
圃　　一　　冒　　用　　嘱　　輔　　鱒　　μ　　謄　　一　　一　　一 騨　　胴　　輔　　齢　　唱　　薗　　唱　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　需 庸　　艀　　”　　陶　　”　　”　　棚　　”　　騨　　静　　掃　　酔　　r　　卿　　冊
20439増える　　　　　　　　　　　麗 音　　350．340　261 13　6　8　2　1　3　2　　　　　　　　　　　　　唱　　　一　　　謄　　　一　7　6　2　2　2　4　12一　　■　　需　　網　　需　　脚　　幣　　騨　　｝　　一　　一　　一　　鞠　　噌　　陶　　騨　　即
需　　葡　　齢　　臼　　巴　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　刷 齢　　鞘　　鱒　　P　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　閉　　冊　　届　　鴨　　彌
20441プエルトリコ沖　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
20441 画　　　1　0．049　　1
〔〕
1 　　　　　　1凹　　一　　■　　一　　一　　冒　　需　　韓　　齢　　願　　一　　胴　　一　　胴　　髄　　響　　需　　需　　需　　冒　　需　　需　　需　　闇
彌　　榊　　脚 一　　一　　一　　爾　　肺　　齢　　騨　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　盟　　駄　　願　　輔　　脚　　一　　μ　　凹　　凹 一　　曹　　冊　　冊　　齢　　嘩　　，　　唱　　巴　　一　　幽　　曽　　一　　一
20442フェンウェーバーク　　　　　　　　α1　麗 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2胴　　胴　　禰　　脚　　噌　　”　　唱　　曹　　脚　　鱒　　噌　　鯖　　補　　卿　　騨　　騨　　噌　　鱒　　卿　　葡　　韓　　導　　弊
昌　　　一　　　一 刷静単脚μ■昌一圃一用冊轄轄一曽一一需冊顯輪弊繭P一一一一盟需 輔　　躰　　“　　噂　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　一　　需　　需　　輔20444フォアボール　　　　　　　　　　G1 奮　　　　　3　　0倉029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
嚇　　彌　　噛 ■　　一　　一　　一　　盟　　齢　　齢　　齢　　脚　　鱒　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　需　　需　　障　　弊　　欝　　一　　圏　　一　　一　　冒　　隔　　願　　輔　　弊　　樺　　卿 髄　　曽　　曽　　需　　騨　　幣　　幣　　聯　　卿　　脚　　鱒　　髄　　ρ　　嘗　　一　　■ 噂 脚　　陶　　一　　幽　　髄　　幽　　騨　　需　　一　　幽　　一　　讐　　一　　一　　幽　　幽　　圏　　幽　　幽　　曹　　讐　　讐　　一
20449フォークボール　　　　　　　　　倣 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1曹　　圃　　需　　需　　欄　　輔　　鞘　　停　　榊　　齢　　輸　　齢　　需　　彌　　輔　　“　　胴　　卿　　脚　　需　　需　　鴇　　隔
幽　　　昌　　　一 盟需輪騨卿幽一一一一隔囲輔輔脚障一一一ロ胴扁願隔日騨P瞠曽一一 騨　　需　　齢　　卿　　讐　　曽　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　需　　冊　　爾　　輔 一　　　謄　　　彌20454フォード　　　　　　　　　　　G1　企 音　　4　0．039　　10 4 4
■　　一　　柵 轄　一　一　一　一　曹　一　需　需　鯛　齢　脚　ロ　一　一　一　隔　盟　一　輔　弊　一　一　一　圏　一　一　謄　冊　騨　需 “　　，　　讐　　曽　　需　　冊　　爾　　需　　輪　　胴　　闇　　幣　　幣　　噛　　“ 溺　　需　　鴨　　舶 齢　　騨　　”　　四　　凹　　一　　一　　圏　　一　　墜　　｝　　一　　い　　騨　　一　　凹　　一　　噂　　い　　曹　　嘩　　い
2G461フォロー　　　　　　　　　　　　G1 曹　　30．029　　3o 1　　　　　1　　　　　1 　　　　　1　　1　　1一　　胴　　需　　冊　　刷　　■　　冊　　一　　圃　　圃　　圃　　隔　　■　　圃　　冒　　一　　曹　　一　　一
噛　　騨　　卿 曽　■　需　冊　槻　襯　騨　一　P　嘗　一　圃　圃　刷　齢　彌　隔　一　騨　一　一　冒　一　噺　隔　齢　帯　齢　一　瞥　嘗 謄　　謄　　需　　冊　　静　　噸　　騨　　轡　　P　　μ　　一　　幽　　一　　謄　　需 卿　　鱒　　一　　一
20465深い　　　　　　　　　　　　　貿3 膏　　140．136　　93 3　　1　　　　　　　3　　4　　3 1　　1　　　　3　　2　　3　　4
20465 画　　20．099　　26 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1　　圃　　一　　幽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　厘　　曽　　一
一　　齢　　欄 “　一　一　一　需　需　齢　卿　葡　停　，　讐　魑　需　需　幣　需　囎　m　卿　幽　圏　一　鴫　騨　需　嚇　静　，　｝　一 一　　一　　一　　一　　冊　　囎　　幕　　幣　　幣　　幣　　弊　　脚　　P　　一　　曽　　一 賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　轍　　唱　　騨
20470不可解　　　　　　　　　　　総 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　階　　一 謄　需　楠　齢　即　μ　讐　圏　一　冒　冊　需　騨　卿　曜　，　魑　圃　謄　需　冊　刷　隔　晒　騨　”　一　髄　一　一　圏 胴脚襯障鱒圏凹曽一曽曹圃一響需隔嚇 P　　帽　　凹　　凹　　謄　　需 騨　　幕　　需　　届　　騨　　一　　齢　　幣　　齢　　彌　　r　　鴨　　襯　　隔　　幣
2（1471深川　　　　　　　　　　　　　轍　　地 音　　30。029　　1o 3 3
齢　　齢　　麟　　櫛　　”　　μ　　幽　　曽　　圃
團　　需　　静 脚　一　一　一　冒　需　需　幣　彌　”　鱒　鱒　髄　一　冒　冒　剃　齢　齢　鵯　聯　騨　讐　鴨　冒　一　一　顯　胴　齢　補 脚　　一　　凹　　圏　　謄　　胴　　胴　　襯　　需　　輔　　躰　　齢　　鞘
2（矯72漂川江芦蜜料館　　　　　　　　　獄　　固 音　　10。G10　　10 1 1
20472 画　　　3　0ほ48　　1 o 3
一　　一　　願 轄　酬　鱒　幽　圏　ロ　一　冒　爾　輔　幣　鞘　騨　幽　一　一　隔　冊　輔　齢　静　哺　，　鞠　圏　一　一　一　盟　騨　噺 廓　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　胴　　曜　　輔　　需　　鴨　　静
20475深さ　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　2 　1　　　　　1　　1一　　一　　一　　回　　冊　　刷　　齢　　齢　　騨　　需　　響　　需　　謄　　需
幣　　鱒　　P 一一一，胴陳mp髄曽一一曹静静輔鞘一一圏一一冒一闇隔轍P騨騨讐 一　　曹　　扁　　盟　　輔　　幕　　韓　　騨　　唱　　脚　　昌　　髄　　嘗　　一　　一20477ふ化する　　　　　　　　　　　H2 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
曽　　　一　　　一 罷　齢　弊　障　一　凹　一　ロ　一　冊　偏　楠　嚇　一　一　凹　曹　冒　胴　騨　脚　需　鞘　殉　P　幽　一　一　謄　需　一 需　　幕　　齢　　轄　　幽　　一　　曽　　一　　圃　　一　　ロ　　用　　需　　騨 謄　　　髄　　　層
20481不可能　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　20 1　　1 　1　　　　　　　　1凹　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　凹　　幽　　髄
一　　隔　　彌 嘩一曹一謄一需齢顧噌一一曽一曹一需霜霜一脚髄一「一盟需葡需庸騨 幽　　餉　　嘗　　一　　曹　　冊　　冊　　騨　　騨　　補　　齢　　隣　　一　　卿　　凹 瞬　　輌　　m20482深野弘亭　　　　　　　　　　　蟻　　人 音　　10．010　　10 1 1
20482 画　　　1　0．049　　10 1 1
口　　　曹　　　一 庸　”　脚　一　曽　一　一　曹　需　開　輔　鴨　鞘　一　一　曽　一　盟　騨　需　襯　轄　弊　吟　幽　一　曹　冒　曹　冒　回 胴　　卿　　，　　髄　　曽　　曹　　一　　9　　一　　一　　胴　　冊　　冒　　鞠　　【 圃　　　需　　　冊 甲　　嘔　　噛　　樺　　鵯　　，
20483深々　　　　　　　　　　　　　翼3 膏　　20。019　　2o 1　　　　　1 　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
需　　願　　轄 一　一　■　冒　一　冒　願　需　輪　轄　騨　甲　一　ロ　隔　回　僻　幕　轄　脚　四　唱　唱　鳴　一　一　爾　需　鞠　膚　騨 一　　幽　　■　　冒　　冒　　輔　　輔　　需　　隔　　藤　　聯　　”　　，　　髄　　凹　　一 皆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　輔　　齢　　舶　　一　　即
2〔矯84深まる　　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　22 2 　　　　1　　1胴　　闇　　一　　一　　騨　　一　　一　　胴　　需　　開　　冊　　回　　需　　扁　　一　　口
引　　”　　一 一　　一　　胴　　開　　脚　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　響　　輔　　齢　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　需　　一　　殉　　需　　轄　　膚　　鱒　　口　　幽　　一 一　　冒　　響　　需　　騨　　鱒　　騨　　脚　　幽　　讐　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　胴 輔　　鰯　　葡　　鞘
脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　脚　　「　　鱒　　幽　　幽　　一
20488武器　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　20 1　　亘 2
停　　髄　　昌 一　一　酔　界　噌　縛　”　昌　一　曹　一　一　胴　順　補　鱒　騨　一　幽　一　一　一　一　殉　需　騨　”　一　一　一　一 一　　胴　　冊　　癩　　騨　　一　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需 騨　　謄　　一　　圏　　曹　　一 騨　　騨　　一　　闇　　胴　　一　　翻　　隔　　卿　　需　　用　　需　　扁　　葡　　需
20493吹きまくる　　　　　　　　　繊 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
卿　　圏　　昌 一　　爾　　盟　　酔　　闘　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　齢　　静　　【　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　殉　　襯　　榊　　P　　一　　一　　一　　一 需　　胴　　棚　　脚　　一　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢 幣　　繍　　”　　襯
一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　陶　　一　　■　　嘗　　一　　曹　　一 隔　　幣　　冊　　需　　鴨　　騨　　胴　　卿　　需　　需　　脚　　襯　　届　　胴　　粥　　嚇
20494普及　　　　　　　　　　　　　漁 音　　20．019　　2o 1　　三 2
20494 画　　　10，049　　10 1 1
全捧
番号
20738
ze？39
2e？40
20741
20742
2e743
20745
20746
20747
2e？49
見出し　　　　　　　　　　　奪績・轟員注目
復IE
eCiBする
仏教
ぶつ切り
ふつ切れる
腹筋
ふっくら
ふっくらする
ぶつけ合う
物件
Kl
nz
Kl
彫
W2
K1
W3
W2
W2
Kl
　　　　　　　　　　　　話
種　　CM　類　C卜｛　曜　　鱒　　長　　串　　媒
音0スト雨月18－91一一ioO男
膏　0スト東月a8－91一　一100男
音　　 0　報　東　本　　 6一　一15　－101　女
向　　　0　教　総　E1　　6一　一30　－100　男
膏　　　 0　一　東　金　　6一　一90　－1ワ1　男
山0－丁月12一一60－100女
川・2バ朝日18一一30－8．0男
節　　　1　ス寧　東　」＝　12一　一gO　－3．7　男
音　0教総火12一一15－8．0男
音　Oストフ月0一一60－1．1女
愈体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　語蟄鋸濁
　　　　　　　　　　　懇增@C同類C掲曜　購　長　串　媒
20753復興する　　　　　　　　　　理 脅　　　0　スト　東　月　　18－　91一　一1GO　男
20755　騨恚ｻ朋　　　　　　　　　　　K1置　　　　　　　一　　一　　胴　　一 画　　0報総日　0一一30議．1テ
20760物質と粒子　　　　　　　　　　　　　　H1題 画　0旧教火12一一30－L1テ
20761　　　　　　　　”　　謄　　一uヅシユ政権　　　　　　　　　　晶晶
　　　　回　　　圃　　　圃　　　團
ｹ　0報総目18一一60－1GO男　　　　一　　　唱　　　凹　　　帽
20763　　　　　　　嗣　　開　　繭uッシュムバラク両大統領　　　　磁 音　　　0　報　総　火　18一　一30　－3．？　男
20764　　　　　　　一　　　一　　　冒　　　冒ｨ色　　　　　　　　　　　　K1
　　　　俸　　齢　　鞘　　禰　　輔　　齢
ｹ　0－B水　6一一90－8．0男　　　　一　　　回　　　一　　　一　　　一　　　一
20765　　　　　　湘　　胴　　鯖　　一　　幽　　嘗　　一ｧ像　　　　　　　　　　　　　試1 音　0パ東水12一一60－1．1女　　　　一　　一　　一　　唱　　幽　　一　　幽　　一　　一　　9　　■　　一　　瞠　　一　　一　　一
20766
　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　ロ　　一　　鼎　　冊　　一　　輪　　僻　　m　　卿
y津沖　　　　　　　　　　　？1 膏　0報臼木　0一一60－3。7女　　“　　藤　　哺
20767窟津沖大洗那珂湊方面　　　　　H1 音　　　0　報　　田　　木　　O一　一60　－3．7　女
20768ぶっつけ本番　　　　　　　　　　　　　　　H1 音　0教三編18一一60－3．7男
［11本編五十奮頗語彙衰　　539
醒　瀾 時間帯 番繕の長さ 視聴寧 男　女　地
月　　火　　7k　木　　金　　土　　霞 0～　6～　12～　准8～～15　　～30　　剛60　　～90　　91～～雪」～3．7～8，0～閉00テ日ッフフリゥフセット　鶏 翻晃出し
2 2 2 2 1　　1 音一際的
嚇」葡囲冒■一画鴨一曹一■圏一冒　　一　　一　　一　　囲　　冒　　謄　　一　　儒　　一　　”　　棚　　曜　　扁　　吼　　回　　胴　　ロ　　一　　帽
@　　　　6
騨　　圃　　囎　　庸
U
一　　冒　　一　　騨　　齢　　一　　一　　ロ
@　　　　　　　　6
騨　　靴　　卿　　申　　卿　　謄　　ロ　　曹　　一　　一
U　胴　　「　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　一
凹　　一　　｝　　一　　噂　　η　　凹　　一　　圏　　一　　r　　幽　　口　　嘗
@6”　　紳　　靴　　騨　　噺　　騨　　”　　即　　”　　”　　瀞　　鞘　　瀞　　轄 　「ｹ・風寧儒」一＿＿＿卿辱＿＿＿一r＿翰輔＿＿＿一一一＿曹
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　騨 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏 L
3 3 3 3 3 音・理陣小麗
一」一＿＿騨鴨一一一＿噂鞘幣＿一＿＿一一甲齢
輯　　鱒　　騨　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　2
　一　　一　　一
Q
鯖　　卿　　騨　　脚
@　　　　　　2
一　　圃　　一　　一　　■　　，　　曹　　一　　魑　　「　　嘩　　嘩
@　　　2　　　　　鱒　　稠
艀　　隔　　輔　　嚇　　扁　　曜　　齢　　需　　”　　需　　冒　　一　　冒　　胴
@2ロ　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　冒　　一　　曹　　曹　　冒　　曹　　一　　■ 音擁
擶　　楠　　葡　　臆　　齢　　”　　騨　　r　　噂　　卿　　■　　隔　　一　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　騨　　一　　一
@　　　　2
一　　楠　　障　　轄
Q
葡　　”　　”　　御　　鞘　　尊　　騨　　”　　謄　　一
@　　　　2 2 1　　1
一「噌辱馴幣冒一一幽幣哺扁一一
ｹ隅船
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　曽　　曽　　幽膳　　冒　　一　　一　　齢　　騨　　騨　　騨　　購　　帯　　η　　r　　脚　　甲　　俸　　幣　　輔　　”　　一　　一
@2　　2　　　　　　　6　　1　　1 18圃”Q一　　冒　　冒　　■　　一　　騨　　盟　　騨　　一@1　　8　　2　　　　15　　5”互 7　　5 ¶「鞘鞘需一　冒一一噂輔　一　ロ　一一　幽?????
4　　　　　1 1　　4 5 5　　　一　　■　　一　　一　　幽　　嚇 　　　5靴　　輸　　脚　　鱒　　榊　　鞘　　囎　　幣　　轄　　卿　　冊　　稠　　需　　層 画1層昭一　一　■　一　靴需罰一一　一　r騨　齢椿　旧　胴　冒冒冒　一　■　脚
”　　障　　”　　鮮　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　擢　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒
8 8 8 ．8 1　　7 創ぶうぶぷ〈擬〉
一」一■一鴨補需冒一瞠r卿騨需需ロー一一一曹一輔”　　騨　　一　　聯　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒 一　　一　　■　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　圏　　一 胃　　脚　　一 一　　一　　一　　■　　，　　■　　髄　　騨　　弊　　卿　　噂 卿　　葡　　榊　　槻　　需　　騨　　鴨　　一　　卿　　謄　　ロ　　一　　謄　　冒
1 1 1 1 1
???????
? 1 1 1 　　　1一　　一　　一　　冨　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　曹　　曽 画匹＿」騨鱒櫛輔＿一＿＿輔齢鴇齢＿一
冒　　冒　　一　　瞬　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　9　　一　　「　　隔　　一 頼　　幣　　柳 椿　　騨　　一　　静　　需　　需　　葡　　卿 卵 ?
2 2 2 2 2 音ワ3ニアウェイ
rJ脚｝噌＿＿＿＿＿騨＿一＿＿一一一＿r騨＿葡　　騨　　儒　　騨　　曹　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　”　　圏　　雪 昌　　鵯　　輸　　籍　　齢　　脚　　一　　鞘　　需　　葡 “　　齢　　轍　　鱒　　補　　顧　　齢 需　　縣 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　曽 ?
2 2 2 2　　　需　　層 　2冒　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　魑　　曽　　一 膏ワエラーリ　1
弾　　鞘　　轄　　一　　帰　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　唱　　η　　圏　　一 ”　　鞘　　脚　　幣　　鱒　　P　　樺　　轍　　騨 彌 砂 職「脚鷺山需曹一曽髄騨胴需需需冒一圏一一”噸柳一? ? ? 11薗　　凹　　一　　P　　鵯　　即　　騨　　韓　　鞘 　　　1
@1”　　補　　需　　柵　　一　　一　　圃　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一
潮フェリオール
謔沿黶u川下　嘗鱒　謄一　一　一　一　騨　脚　陣縛　一一曹一　一　一　圏　墜馴
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　静　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一
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渠Cする　　　　　　　　　　寵
540　　［1｝本編五十音順語奨衰
本編 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 出琉 鞍籍・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス拳 潤HK　　魏ほ鼠　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃毘し　　　　　　　　　騒踊油紀 自刃度数丁寧　標本 報　道　　　敦養　　　案穫　　音　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その池 鷺合　　　綾竃　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　凹目　　　京島
20496奉行所　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　幽　　■　　一　　隔　　胴　　騨　　鴨　　葡　　僻　　鱒　　“　　墜　　曽　　曽　　曹　　一 音　　30．029　　1曜　　冊　　鴨　　襯　　掌　　一　　r　　凹　　一　　曽　　曹　　一　　胴　　一　　層　　幕　　騨 　0鴨　　幕　　需　　騨 　　　　　　　　　　3躰　　喩　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鞘　　｝　　一　　鱒　　甲　　卿　　一　　髄　　一　　幽　　嘗　　一　　■　　一　　一　　冒 　　　　　　　　　　　　3一　　ロ　　冒　　曜　　需　　需　　鴨　　冊　　需　　僻　　冊　　一　　一　　扁　　層　　一　　需　　曹　　一　　需　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一
20502吹く　　　　　　　　　　　　睨 琶　　110．107　　51 3　　　　　　　　　7　　1 7　　2　　　　　　　2
P　　髄　　凹　　一　　一　　冊　　隔　　糟　　湘　　鞠　　静　　樺　　P　　髄　　畠　　■ 隔　　需　　一　　冊　　鴨　　卿　　鱒　　鱒　　鱒　　髄　　曹　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　謄 曹　　　一　　　曹　　　需 闇　　胴　　圃　　■　　一　　一　　曹　　冊　　糟　　需　　需　　需　　胴　　湘　　静　　輔　　鰯　　鞠　　輔　　噛　　齢　　一　　嘩　　幽　　噂　　鱒　　「　　圏　　圏　　圏 一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　謄　　　曹　　　一　　　冒　　　界　　　冊　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　■　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　一一
20503線　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　12　　0．116　　　　4 0 11　　1 3　　2　　1　　6
騨　　一　　一 ロ　圃　騨　胴　輔　脚　鱒　一　一　一　曹　冒　盟　需　冊　輔　鱒　脚　騨　一　曽　一　謄　圃　冊　隔　齢　轄　騨　脚　備 一　　曽　　一　　ロ　　爾　　罷　　騨　　禰　　齢　　網　　騨　　幣　　嘔　　n　　甲　　髄　　髄 卿　　墜　　芦　　P 艦　　一　　幽　　餉　　凹　　幽　　嘗　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　胴　　鴨　　謄　　需　　層　　閉　　需　　冊　　冊　　需　　輔　　鴨　　尊　　繭　　輌　　鯖　　甲 ，　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　唱　　”　　髄　　鱒　　髄　　謄　　讐　　一　　幽　　圏　　髄　　「　　髄　　幽　　一
20503 画　　　10．049　　10 1 　　　　　　　　　　1
l　　僻　　”　　髄　　髄　　髄　　髄　　幽　　幽　　一　　　一　　「　　幽　　臼　　弊　　｝　　卿　　い　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　欝　　噸
轄　　騨　　” 圏　一　一　胴　隔　脚　騨　芦　髄　一　一　曽　曹　回　曜　胴　嶋　縞　鯖　一　曽　嘗　一　圏　一　冊　冊　鴨　儒　柳　簡 幽　　轡　　讐　　一　　一　　一　　胴　　翻　　需　　需　　輔　　幕　聯　　卿　　僻　　，　　曽 弊　　躰　　騨　　鯖 一鱒　聯髄幽髄曽一嘗曽　一一　一　扁　曹　一　一　冒　一　胴　冊需刷　胴隔輔彌　輔榊尊
205〔U福　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1G 2 2
冊　　嚇　　彌 r凹圏一一帽需卿僻の髄餉幽幽謄冒囲騨朧齢卿単鱒幽■曽曹一一層騨 ”　　頼　　鵯　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　曹　　需　　一　　冊　　需　　需　　需　　柳 隔　　鴨　　冊　　冊 齢　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　墜　　一　　幽　　凹　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　扁　　一 騨　　　陶　　輔　　鴨　　¶　　襯　　冊　　輔　　嚇　　輔　　卿　　繭　　鱒　　鱒　　縣　　幣　　鞠20505福井　　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　1o 2 2
20505 画　　　　　3　　0。i48　　　　　2 o 3 1　　2
ロ　　　一　　　一 鴨　需　冑　い　幽　圏　凹　ロ　圃　一　禰　彌　輔　輌　鱒　鱒　■　一　一　曹　冊　需　輔　卿　藤　噌　脚　一　幽　一　■ 謄　　需　　冊　　需　　僻　　“　　脚　　鱒　　，　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　昌　　　一 一圃一一謄需需需輔輔襯需湘廟騨紳輔幣繭一停尊墜脚曽「一一圏曽 一　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　需　　　圃　　　一　　　謄　　　冊　　　冊　　　帽　　　謄　　　需　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　曜　　　一　　　需　　　刷　　　胃　　　層　　　需
20507櫃薫　　　　　　　　　　　　K1　人 曹　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 爾鴨需幕停一凹一一圃刷翻輔靹麟脚墜嘗曽曹需棚静静輔幣｝一髄圏■ 隔一扁需願鱒卿騨メ芦魅一騨幽昌曽曹 曽　　　一　　　凹　　　一 一　　一　　圃　　髄　　一　　鴨　　需　　需　　需　　冊　　胃　　扁　　隔　　喩　　需　　”　　瞭　　彌　　彌　　輔　　齢　　単　　噂　　鱒　　嘩　　嘩　　騨　　髄　　一　　一 髄一一一曽一一一需鼎一一曽曽曽謄圃圃層曜需胴需需需曜20508福岡　　　　　　　　　　　　礁　地 蛮　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
20508 画　　　　　8　　0會395　　　　4 4 8 ユ　　　　　　　　　3　　2　　2
一　　　ロ　　　一 需w幣噛曽一凹一盟騨界幕齢第”芦曽曽曹冒胴胴騨幕齢，一髄幽凹一 胴　　謄　　冊　　需　　鯖　　騨　　鱒　　鱒　　曹　　，　　曽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 帽　　圃　　圃　　層　　隔　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　隔　　輔　　韓　　脚　　縣　　轄　　繭　　顧　　輯　　｝　　曽　　幽　　讐　　■　　凹　　幽　　一　　謄 一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　需　　　謄　　　需　　　冊　　　糟　　　需　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　謄　　　用　　　曜　　　隔　　　層　　　扁　　　糟　　　需　　　需20515福祉　　　　　　　　　　　　漁 音　　　　　3　　0¢029　　　　　2 o 2　　1 3
一　　　一　　　胴 襯　騨　鞠　髄　一　曹　一　鴨　需　齢　静　卿　鯖　P　讐　曽　曽　ロ　團　刷　齢　輔　尊　”　一　髄　髄　圏　一　冒　謄 隔　　需　　輔　　輔　　騨　　餉　　幽　　一　　層　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　需　　爾 圃　　　圃　　　爾　　　需 鴨　　圃　　胴　　層　　胴　　輔　　冊　　襯　　鱒　　騨　　律　　轄　　鱒　　鱒　　芦　　“　　一　　の　　騨　　一　　曽　　髄　　■　　幽　　曹　　一　　一　　一 隔　　需　　一　　冊　　鴨　　需　　需　　胴　　湘　　辮　　卿　　哺　　齢　　隔　　脚　　輔
20519福島　　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　10．010　　亙o 1 1
噺　　補　　聯 P　■　一　■　曹　需　需　齢　轄　轄　讐　一　一　曽　曹　曹　需　需　瞬　霜　卿　墜　幽　髄　一　冒　ロ　隔　圃　胴　騨 脚　｝　　芦　　幽　　一　　ロ　　隔　　ロ　　一　　罷　　需　　騨　　胴　　需　　需　　脚　　簿 席　　幕　　幕　　齢 尊　　m　　繭　　僻　　僻　　卿　　｝　　P　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　凹　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　扁　　一　　謄　　騙　　胴 μ　　騨　　幣　　一　　轄　　鴨　　嚇　　聯　　齢　　卿　　脚　　噌　　僻　　m　　卿　　脚　　鱒
20519 画　　　　　6　　0。296　　　　　3 1 　5　　　　　　　　　1■　　圏　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　一　　層　　一　　謄　　需　　一　　胴　　需　　需　　扁　　隔　　隔　　隔　　瀞　　騨　　躰　　騨　　い　　n　　鱒　　聯
ρ　　唱　　圏 ロ　一　刷　需　輔　脚　，　魑　幽　一　一　需　冊　需　鴨　躰　紳　一　昌　一　一　一　需　冊　冊　襯　瞬　嗣　鞘　騨　一 一　　一　　髄　　回　　輔　　卿　　鰯　　騨　　鵯　　韓　　鵯　　鱒　　P　　ρ　　”　　曽　　讐 唱　　唱　　顧　　一
20522福島県　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　曹　　　一 玉髄榊輔P髄一曹曹冊冊冊需鴇曹P一一一一冊冊需椿肩甲騨一一圏曽 騨　　需　　扁　　扁　　卿　　甲　　陶　　幽　　嘗　　謄　　魑　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　需 圃　　帽　　圃　　胴　　曜　　需　　需　　曜　　冊　　需　　需　　湘　　喩　　繭　　簿　　僻　　轄　　輔　　幕　　囎　　轄　　一　　墜　　幽　　曹　　■　　凹　　凹　　一　　圏 幽　　　■　　　一　　　一　　　需　　　一　　　扁　　　一　　　需　　　扁　　　　冊　　　糟　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　需　　　闇　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　層20526翻賞　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　2 　　　　　1　　2騨　　湘　　冊　　冊　　冊　　需　　幕　　齢　　騨　　鞘　　鵯　　輔　　輔　　鱒　　需　　輔
用　　爾　　齢 聯μ一幽ロロ回需襯轄一騨一一曽■層隔胴齢卿印一P幽圏一一闇胴冊 聯　痢　　嶋　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　需　　冊　　輔　　嚇 扁　　需　　騨　　輔 輔　　靹　　齢　　隔　　碧　　僻　　騨　　鱒　　聯　　”　　p　　m　　幽　　一　　一　　幽　　餉　　唱　　圏　　魑　　曽　　一　　需　　一　　謄　　扁　　胴20528複棄数　　　　　　　　　　　K1 音　　130ほ26　　1o 13 13
20528 画　　50。24？　　！ o 5 5
一　　　■　　　曹 冊　騨　静　簿　騨　一　幽　一　曽　ロ　需　鰯　－　”　鱒　騨　凹　圏　一　曹　需　冊　需　輔　輔　噂　鱒　一　■　幽　曹 騨　　囲　　胴　　縣　　幣　　脚　　鱒　　髄　　，　　曹　　一　　圏　　圏　　凹　　層　　曹　　謄 需　　　一　　　謄　　　需 層　　扁　　扁　　一　　需　　層　　需　　曜　　卿　　脚　　扁　　輔　　廟　　騨　　廓　　僻　　酔　　尊　　一　　鴨　　轄　　噸　　墜　　幽　　営　　”　　圏　　■　　圏　　一 幽　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　帽　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　冒　　　一　　　曽　　　曹　　　需　　　謄　　　胴　　　一　　　需　　　一　　　髄　　　胴　　　一　　　謄　　　圃
20529二二数どうし　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　三o 4 4
日目　一　　襯 卿　P　幽　瞠　一　圃　團　縣　襯　葡　噌　口　髄　幽　一　一　胴　冊　需　輔　騨　弾　髄　一　一　一　一　胴　需　騨　需 轄　　鱒　　陶　　幽　　一　　扁　　一　　曜　　需　　胴　　鴨　　輸　　湘　　需　　襯　　一　　騨 幕　　輪　　嚇　　尊 浄　　囎　　齢　　m　　嚇　　鱒　　噸　　甲　　p　　r　　幽　　幽　　昌　　唱　　畳　　一　　一　　凹　　曽　　曽　　■　　謄　　謄　　需　　瞬　　需　　胴　　胴　　刷　　鰯 脚　　脚　　脚　　輔　　鰯　　輔　　鴨　　情　　騨　　一　　噌　　嶋　　静　　騨　　隔　　需　　静　　齢　　輔　　齢　　弊　　欄　　静　　噛　　齢　　輔
20532福田さん　　　　　　　　　　斑 音　　40。039　　！o 4 4
“　　凹　　一 曹　曹　冊　騨　補　轄　炉　一　一　一　一　圃　ロ　刷　輔　輔　齢　嘔　幽　一　曹　冒　隔　胴　胴　齢　輔　m　卿　騨　一 需圃一隔廟噌襯騨噂，騨■一幽曽曽嘗 一　　　一　　　一　　　謄 一　　扁　　圃　　■　　胴　　胴　　謄　　需　　需　　曜　　需　　胴　　隔　　騨　　需　　柳　　彌　　輔　　輔　　縣　　鴨　　騨　　単　　”　　曽　　哨　　脚 一　　冊　　曹　　一　　「　　讐　　凹　　唱　　一　　一　　一　　凹　　旧　　圏　　一　　一　　髄　　一20542禽む　　　　　　　　　　　　　冒2 音　　110。107　二1o 4　　5　　1　　　　1 1　　3　　　　2　　1　　2　　2
一　　　圃　　　－ 輔　，　髄　瞥　■　一　一　需　刷　刷　輌　鱒　脚　圏　幽　凹　曹　冊　冊　需　葡　鱒　墜　騨　巴　幽　一　謄　曹　需　需 襯　　繭　　鱒　　幽　　一　　閲　　一　　需　　需　　爾　　冊　　輸　　闇　　需　　需　　鴨　　騨 嚇　　刷　　齢　　幕 韓尊幕【噌鱒僻陶陶聯P墜曽曹曽幽一讐曽曽曽一一扁謄帽層胴 鵯　　脚　　需　　騨　　騨　　騨　　需　　嚇　　嚇　　鞘　　彌　　卿　　禰　　鼎　　需　　需
20542 画　　　　　4　　0r198　　　　4 9 　　　1　　1　　三　　　　　　　1凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　圃　　胴　　需　　榊　　冊　　胴　　騨　　冊　　騨　　榊　　冊　　靱　　静　　卿　　齢　　哺　　轍　　” 1　　1　　1　　1　　　一　　幽　　髄　　m　　μ　　一　　“　　「　　騨　　■　　一　　■　　「　　「　　髄　　髄　　曹
鞘　　停　　m 一　曹　曹　冊　騨　噛　胴　鱒　聯　一　圏　一　一　胴　■　湘　齢　轄　騨　幽　一　一　圃　圃　謄　騨　幣　簿　尊　轄　一 幽　　凹　　冒　　回　　柵　　瞬　　騨　　輔　　嚇　　嚇　　嘩　　”　　“　　P　　髄　　曽　　讐 謄　　　一　　　一　　　昌
20543含める　　　　　　　　　　　凱 膏　　　　　9　　0．08？　　　　　9 o 4　　　　1　　　　3　　　　1 　　　　　2　　2　　3　　1　　1需　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　胴　　隔　　隔　　韓　　需　　用　　胴　　胴　　冊　　扁　　胴　　騨　　輔　　胴　　湘　　需　　需　　需　　需　　一
一　　　曹　　　一 閉鴨脚三二讐一一一刷輔騨弊唱“一謄曹謄需湘闇齢騨韓一P幽曽曹一 隔顧廟膚騨幽幽幽曽謄扁需曜謄需騨胴 需　　　一　　　需　　　冊 輔　　顧　　輔　　輔　　湘　　輔　　騨　　鱒　　【　　鱒　　膚　　鱒　　鯖　　，　　一　　甲　　墜　　噂　　讐　　讐　　讐　　髄　　望　　謄　　謄　　一　　胴　　層　　層　　需20543 画　　　10。049　　1o 1 　　　　　1謄　　騨　　鯖　　帯　　鯖　　鞘　　n　　騨　　聯　　「　　墜　　聯　　い　　P　　”　　騨
．槻　　需　　騨 幽　一　一　一　謄　騨　騨　彌　騨　r　幽　階　一　曹　扁　冊　扁　需　”　一　髄　一　凹　一　謄　需　罰　需　精　幕　” 讐　　一　　幽　　■　　圃　　需　　需　　騨　　静　　侑　　齢　　鱒　　鞘　　曹　　轡　　“　　讐 “　　唱　　鱒　　P 芦　　讐　　一　　凹　　幽　　圏　　幽　　一　　圃　　閥　　圃　　扁　　需　　喩　　需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　需　　需　　輔　　卿　　騨　　齢　　囎　　卿
20548ふくよか　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　曽　　　一 隔　隔　輔　鞠　｝　幽　讐　一　曹　一　謄　需　隔　哺　哺　卿　曽　一　一　隔　胴　胴　齢　輪　騨　騨　曽　曽　一　曽　一 需　　胴　　湘　　胴　　脚　　P　　P　　幽　　｝　　曹　　昌　　髄　　一　　曽　　需　　需　　扁 胴　　　一　　　扁　　　需 一　　冊　　騨　　胴　　胴　　隔　　脚　　卿　　隔　　闘　　隔　　酔　　騨　　尊　　”　　脚　　一　　鱒　　一　　購　　μ　　髄　　一　　幽　　曹　　一　　髄　　暫　　一　　一
20553袋　　　　　　　　　　　　　　響i 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 2　　　　1 ユ　　　　　1　　　　　　　1　　　曽　　η　　｝　　輔　　齢　　輔　　繭　　哺　　一　　停　　卿　　鯖　　噂　　齢　　騨　　僻　　鞘
朝　　需　　齢 r　一　一　一　謄　爾　需　輪　騨　唱　墜　謄　謄　一　曹　需　扁　楠　騨　騨　一　墜　一　曽　曹　曹　需　需　冊　鰯　僻 ，　　顧　　一　　一　　謄　　需　　需　　閉　　柵　　扁　　聯　　繭　　靹　　，　　轄　　膚　　“ 騨　　唱　　齢　　韓 μ““幽P圏髄一■凹凹一曽需霜胴需胴冊需需需縣胴冊幕彌
20558ふける〈耽〉　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　1o 　　　　2需　　扁　　一　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　闇　　湘　　彌　　静　　齢　　卿　　葡　　噌　　晒　　幕　　卿　　｝　　騨　　學　　曹　　幽　　曹　　一　　凹　　凹　　一　　ロ
甲　　一　　一 曹　盟　胴　脚　騨　一　，　一　圏　一　一　冊　需　需　嚇　一　一　一　一　圃　胴　一　願　襯　脚　頼　一　騨　一　一　9 需　　需　　闇　　闇　　一　　騨　　鱒　　鱒　　讐　　讐　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　曹
20559符号　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 2　ρ　　弊　　鞘　　静　　禰　　彌　　静　　輔　　齢　　躰　　鞘　　m　　闇　　躰　　補　　幣　　”
胴　　冊　　静 鱒　η　一　一　9　曹　需　騨　需　静　即　一　墜　幽　曽　曹　一　需　槻　輌　“　騨　幽　髄　一　一　曹　響　謄　用　扁 需　　嘔　　一　　一　　圏　　扁　　一　　冊　　需　　需　　”　　闇　　扁　　需　　庸　　騨　　輔 簿　　輔　　齢　　騨 鴨躰嚇m弊嘔単噂P聯幽階嘗曹昌髄一嘗曽需謄層需需需罷彌圃
20561不公平　　　　　　　　　　　　K3 音　　10．010　　10 1 1
一　　脚　　唱 一　圃　一　輔　齢　脚　騨　唱　一　一　曽　一　需　需　騨　w　騨　縛　髄　一　一　曹　“　用　用　脚　輔　僻　脚　騨　” 瞬扁胴騨朧繭輔轄一櫛｝騨P髄髄曽嘗 讐　　　唱　　　階　　　幽 曽　　魑　　凹　　凹　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　鴨　　需　　脚　　湘　　冊　　輔　　騨　　需　　縣　　幣　　鵜　　甲　　障　　嘩　　「　　鱒　　騨　　口 幽　　幽　　髄　　謄　　曹　　一　　■　　一　　曹　　需　　曹　　一　　”　　一　　凹　　一　　一　　唱　　■　　圃　　一　　圏　　一　　凹　　一　　髄20561 画　　　2　0。099　　ま o 2 　2需　　曜　　需　　冊　　隔　　幕　　騨　　庸　　｝　　導　　齢　　輔　　扁　　需　　一　　一　　冊　　鴨　　静　　幕　　瞬　　彌　　隔　　嗣　　胴　　曜
謄　　需　　一 輔　脚　聯　髄　幽　曹　曹　需　冊　騙　庸　騨　騨　騨　P　一　暫　隔　圃　胴　輪　騨　｝　脚　P　－　9　一　一　ロ　一 用　　騨　　輔　　帯　　讐　　一　　圏　　凹　　一　　■　　謄　　■　　胴　　謄　　需　　罰　　騨 躰　　闇　　騨　　冊 需冊幕湘　湘　幣輔　幕噌　m　嘔｝卿働一　凹　謄嘗嘗曽昌　■　一一　一曹■　胴　胴　回
2G563二二　　　　　　　　　　　　K1 實　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　i 2　　　曹　　謄　　髄　　噌　　m　　鞘　　脚　　n　　顧　　「　　一　　讐　　一　　一　　陶　　P　　鞘
”　　騨　　卿 幽圏一一曜冊庸齢騨P幽曽一一謄回胃輔嶋騨幽一一隔一曜冊偏輸欄齢 髄　　一　　一　　一　　齢　　翻　　曜　　需　　儒　　庸　　静　　繭　　卿　　停　　脚　　卿　　唱 卿　　P　　麟　　脚 芦讐墜■一一凹凹一凹■凹曽一圃胴需需”幅冊胃幕喩騨幣嚇騨2G563 画　　20．099　　i0 2 2
9　　　曽　　　一 謄　一　嗣　輔　”　騨　一　曽　曽　曹　層　需　需　需　儒　鞘　m　巴　一　一　一　騨　願　襯　鱒　鱒　頼　一　圏　一　圏 謄　　需　　冊　　騨　　一　　”　　脚　　口　　髄　　幽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　需　　曹 曹　　　一　　　曹　　　曹 謄　　需　　一　　扁　　胴　　胴　　一　　朧　　湘　　静　　嚇　　鴨　　隔　　騨　　停　　ロ　　一　　臼　　一　　一　　一　　髄　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一
20566ふざける　　　　　　　　　　　囎 音　　20。019　　2o 2 2
冊　　騨　　補 鱒　騨　一　一　ロ　一　冊　需　騨　即　謄　髄　一　一　曹　一　需　需　齢　一　謄　幽　一　一　圃　圃　回　胴　胴　輔　齢 P　　“　　嘗　　一　　一　　開　　一　　謄　　冊　　需　　静　　瞬　　胴　　鴨　　脚　　韓　　m 帯　　停　　弊　　韓 ｝　　“　　騨　　墜　　幽　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　嘗　　曹　　一　　隔　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　隔　　覇　　闇　　庸　　鼻　　輔　　輌　　轍　　鞘 一　　鱒　　”　　P　　一　　髄　　一　　讐　　髄　　圏　　P　　魑　　噌　　囎　　帯　　噌　　即　　一　　卿　　墜　　曽　　「　　卿　　噌　　轄　　脚
2056？相応しい　　　　　　　　　　　恥 音　　50．049　　52 1　　2　　　　　　　2 1　　1　　　　　1　　1　　1
髄　　　幽　　　一 一　隔　胴　願　”　騨　一　営　曽　一　一　冊　冊　襯　柳　噌　｝　一　一　一　需　冊　用　冊　観　襯　榊　”　凹　昌　一 ■　　曹　　冊　　騨　　胴　　噌　　嫡　　m　　髄　　芦　　謄　　一　　一　　幽　　一　　曽　　一 一　　　一　　　一　　　一 曹曹一一一一圃”需闇騨冊縣冊瞬幕騨鱒脚一，一曹幽髄曽一凹一一 一　　　ロ　　　一　　　口　　　謄　　　需　　　一　　　盟　　　謄　　　爾　　　冊　　　一　　　■　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　帽　　　爾　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一
20567 画　　　1　0。049　　1 o 1 　　　　　　　　1
r　　騨　　聯　　冊　　刷　　胴　　一　　胴　　需　　騨　　彌　　騨　　轄　　幕　　襯　　緊　　湘　　胴
亀　　　需　　　盟 願　帯　一　一　圏　圏　ロ　需　冊　鴨　騨　，　一　昌　髄　一　一　需　需　齢　葡　幣　”　騨　髄　圏　一　一　一　隔　胴 脚　　庸　　躰　　“　　圏　　圏　　一　　一　　曹　　一　　謄　　翻　　回　　冊　　需　　冊　　騨 脚　　　胴　　　酔　　　需 幕　　齢　　輔　　齢　　騨　　静　　噌　　嘔　　一　　騨　　一　　一　　曽　　曽　　一　　凹　　幽　　曽　　曽　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　一
20菖68簾　　　　　　　　　　　　　　W1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 2 1　　1
縛　　，　　騨 凹　昌　需　胴　冒　需　脚　一　一　讐　一　一　曹　冒　冊　謄　齢　静　帯　騨　幽　幽　一　一　隔　閉　刷　桐　闇　襯　樺 昌　　唱　　■　　一　　胴　　隔　　需　　脚　　輔　　需　　轄　　嚇　　即　　紳　　”　　μ　　P 墜　　一　　“　　一 讐　　讐　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　謄　　閉　　一　　胴　　騨　　冊　　”　　”　　需　　輔　　儒　　哺　　即　　幣　　樺　　卿　　陶　　髄 幽　　幽　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　凹　　圏　　瞠　　髄　　鱒　　噌　　鱒　　卿　　い　　卿　　購　　曽　　讐　　曽　　髄　　曽　　騨　　韓
20571趨士　　　　　　　　　　　　W1　企 音　　30。029　　1
〔｝
3 3
一　　　■　　　曹 需　冊　需　幕　鯖　甲　髄　一　暫　曹　曹　一　需　需　需　幣　噌　騨　凹　謄　一　曹　一　回　輔　齢　齢　脚　幣　一　唱 ■　　曹　　盟　　冊　　彌　　騨　　僻　　一　　”　　噛　　騨　　一　　幽　　昌　　嘗　　一　　一 圏　　　圏　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　翻　　冊　　需　　需　　脚　　脚　　齢　　幕　　卿　　朔　　網　　傅　　P　　の　　曽　　讐　　一　　凹　　一　　一 幽　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　隔　　需　　一　　■　　■　　一　　一　　幽　　唱　　圏　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　讐　　「
20571 画　　150．741　　1o 15 15
一　　　口　　　曹 需　輯　尊　一　卿　幽　一　凹　一　曹　曹　需　需　”　偏　輔　”　P　昌　一　一　曹　冒　閉　用　需　膚　聯　鱒　一　一 一　　曹　　需　　騨　　隔　　嶋　　脚　　，　　撹　　｝　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　胴　　翻　　騨　　隔　　騨　　輔　　隔　　騨　　騨　　騨　　脚　　幣　　P　　轡　　一　　幽　　魅　　凹　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　雪　　　雪　　　扁　　　爾　　　一　　　騨　　　冊　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　讐
20572二二　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　40 2　　　　　　　1　　2 2　　　　3
???
20807
20808
20811
20813
20814
20815
20819
20820
20822
ZO824
死蓋し 勲最同注諺
腐敗　　　　　　　　　　K1
不発　　　　　　　　　　　K1
不便　　　　　　　　　　　K3
照法就労　　　　　　　　　Kl
不法電波　　　　　　　　　K1
ふまえる　　　　　　　　　W2
＃ふみお書　　　　　　　　Hl
＃ふみおさん　　　　　　　　　Wl
踏み切る　　　　　　　　　W2
踏み外す　　　　　　　　　w2
種　　CM　類　CB　緩　　時　　長　　率　　媒
曹　0教雨晒18一一60－3．7男
音　0報日火6一一15－3．7男
音　0ストフ月18一一60－100男
脅　0報総崩18一一60－8．0男
画0報フ火O一一15－1．1テ
音　0パ朝水18一一60－100旧
制　　　0　スト　口開　土　12－　91一　一100　異
音　　　0　スト　朝　」ご　12－　91一一一100　女
膏　0バU火0一一60－3．7男
音0バ糊月0－91一一3．7男
全体
ﾔ母 見繊し　　　　　　　　　蟹種・鯛醐
　　　　　　　　　　　詔增@C緋類C耗曜　時　畏　率　媒
20825隔れいじ　　　　　　　　　　　H1入 画　　0膏総水　6－91一一100テ
ロ　　曹　　胴　　需　　冊　　闇　　需　　冊　　需　　一　　圃　　一　　一　　冊　　胴　　騨　　噺　　用　　輔　　需　　“　　嚇　　闇一　　　一　　　一　　　一 一　　隔　　一　　隔　　圃　　旧　　一　　冊　　冊　　”　　隔　　彌　　齢　　需　　静　　，　　，　　脚　　申　　騨　　髄　　讐　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一
20826踏む　　　　　　　　　　　　駝■　　一　　幽　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　，　　需　　需　　響　　需　　需　　需　　”　　需　　卿　　卿　　鱒　　騨　　ロ　　一　　卿
剰　　噂　　鱒　　卿
20828部門　　　　　　　　　　　　　K工 音　1一フ月1か一60－100男
輔　　輔　　脚　　導　　一　　脚　　一　　卿　　噌　　鞠　　輔　　繭　　卿　　m　　”　　即　　髄　　騨　　一　　，　　一　　甲　　即廟　　補　　胴　　胴
Q0831
柳　　脚　　僻　　囎　　【　　鱒　　脚　　m　　嘩　　芦　　髄　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　騨　　闇　　一　　輔　　瞬　　繭
A騨皆目　　　　　　　　　　K1 音　0綴朝水　6一一60－3，7女
回　　一　　胴　　需　　■　　需　　囎　　需　　需　　冒　　圃　　旧　　胴　　一　　9　　静　　需　　襯　　需　　齢　　脚　　騨　　胴■　　　一　　　一　　　一 圃　　謄　　冒　　謄　　捌　　闇　　翻　　需　　隔　　騨　　需　　闇　　尊　　幕　　騨　　轡　　幽　　髄　　曹　　幽　　一　　曽　　■　　一　　一　　一　　一　　一
20836不要　　　　　　　　　　　　K3 音　0撮日商　6一一15－3．7男
，　　P　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　開　　騨　　騨　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　卿　　停　　鵯　　卿　　騨　　“　　騨　　昌　　卿 圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　一　　一　　一　　芦　　帽　　凹　　一　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　■　　冒　　曹
20838ブライアント　　　　　　　　　61人 音　　　0　スホ　東　　…ヨ　12－　91一　一8．0　男
鯛　　哺　　欄　　胴 鞠　　葡　　榊　　脚　　脚　　酬　　騨　　“　　謄　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　需　　■　　曜　　騨　　，　　胴　　嗣　　一　　静　　胴 脚　　瀞　　卿　　，　　一　　騨　　一　　甲　　騨　　轄　　”　　齢　　輔　　幕　　騨　　｝　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　撹
20840プライド　　　　　　　　　　　61 音　　　2　報　朝　金　　0－　91一　一3。7　男
曜　　需　　冊　　届　　一　　補　　一　　需　　需　　一　　開　　開　　騨　　鴨　　騙　　輔　　騨　　繍　　隔　　繭　　脚　　鱒　　一瓢　　　層　　　口　　　隔 一　　冊　　冊　　響　　用　　輔　　彌　　齢　　躰　　轄　　”　　脚　　唱　　一　　讐　　髄　　曽　　一　　嘗　　凹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃
20841プライバシー　　　　　　　　　61 音　0一置土12一一60－1．1男
一　　　一　　　一　　　一 ロ　　ロ　　冒　　隔　　需　　一　　一　　闇　　輔　　輔　　需　　庸　　隔　　鴨　　一　　”　　一　　髄　　曹　　一　　凹　　謄　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一 謄　　謄　　曜　　需　　冊　　胴　　胴　　騨　　髄　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　偏　　胴　　翻　　騨　　圃　　胴　　一
20843privaもe　lab　　　　　磁企画　　0一フ木　0一一15－3．7テ
噌　　”　　障　　障 一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　，　　一　　圃　　胴　　罷　　需　　騨　　｝　　僻　　鵜　　鱒　　騨　　脚　　“　　一　　弊　　μ　　一　　一 一　　■　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
20845ブラシ　　　　　　　　　　　　　61 音　0バ総水18一一30－100女
［1〕本編五十音顯語彙裏　　541
曜　霞 時間帯 番績の畏さ 視聴率 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　雀8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～雀，1～3．7～8．O～100テ的フフリゥフ轡ト　難 爾叫出し
3 3 3 3 3 音撫行所
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2　　1　　1　　1 3　　　　1　　1 3　　2 3　　　　1　　1 3　　2 音；武士?
8
k体
国号
20848
20S49
20852
20857
20859
20860
20861
20862
ZO864
20Sfi9
晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 屡軽・品臼　自陣
十i
プラスアルファ
十90
牽7
＋70
十11
十15
÷13
＋16
十25
Gl
Gl
El
El
Hl
孤
Hl
l11
磁
Hl
種　　CM　難　CH　曜　　時　　長　　串　　媒
脅　　　0　教　教　月　 18一　一30　－1．1　男
膏　　　〔｝　ス本　東　ti二　　〇一　一30　－1．1　男
画　0一一東水12一一15－3。7フ
画　0一東水12一・・15－3．7フ
画　0一東水12一磯5－3．7フ
画　0一東水6一一15－3．？フ
醐　0一東水12一一15－3．7フ
醐　0一東水12一一15－3．7フ
藏　0一東水6一一15－3．7フ
画　　　0　一　策　水　　6一　一15　－3．？　フ
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　口置・昌鐸注鑓 　　　　　　　　　　　議nCH類CH曜時長率媒20870÷220　　　　　　　　　　　琵1
20875プラス薗　　　　　　　　一　　一　　圃　　層　　ロ　　曹　　曹　　曽　　凹　　夢　　一　　帽　　一
20878十490
20881
　　　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　瞥　　甲　　曹　　ρ　　”　　鵜　　騨
vラチナ　　　　　　　幽　　鱒　　聯　　”　　噂　　脚　　曽　　い　　即　　轄　　剛　　げ　　齢　　榊　　騨
????
プラチナ・ギルド　　　　η　　「　　一　　轡　　騨　　鱒　　騨　　騨　　騨　　柳　　需　　静　　需　　冊　　謄　　謄　　即　　一　　冒　　需
20888
　　　　　　　　　　　一　　騨　　需　　一　　，　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　　　C1
@　　　　　　　　　　　倣企
tラッシュエユース　　　　　　　　G1題　　　　　　　　　　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹
@　　　　　　　　　　　G1人　　　　　　　　　　　一　　幽　　一　　髄　　一　　嚇　　幽　　幽
@　　　　　　　　　　　磁紹
@　　　　　　　　　　　01
@　　　　　　　　　　　磁
画　0一東水12一一15－3。？フー　■　一　一　一　幕　需　ロ　曹　曹　一　幽　陶　”　庸　謄　一　一　一　嘩　輔　即　卿
ｹ　Oバ日火　0一一60－3．？男一　噸　鞠　，　律　胃　ロ　一　一　一　一　鴨　騨　”　回　一　圏　一　辱　”　隠　翻　需
諱@　0一中水12一一15－3．7テ脚　輔　艀　騨　隔　一　一　曽　噂　輔　尊　需　需　冒　曹　幽　幽　”　隔　縣　冒　曹　冒
p　　1音霞月18一一60－100女陰　冊　冊　需　■　凹　尊　曜　卿　曜　謄　冒　一　一　曽　脚　噸　騨　冊　一　曹　一　一
諱@　　0　教　朝　　月　　6一　一30　－8．0　テ冒　需　一　一　一　鞠　卿　盟　翻　ロ　隔　一　一　一　聯　一　需　需　曹　曹　唱　嘩　幣
ｹ　0綴朝月　ひ一60－3．？女一　幽　圏　曽　凹　”　需　團　■　髄　一　騨　帯　障　騨　，　一　一　一　幽　卿　卿　曜
ｹ　　0淋フ　月　0一一90－3。7男
?囑垂吹h，’一『噂脚鴨隔圃一一曹騨湘瞬一
i　O猫フ月　　　　　　　0一一90－3．？テ帽　障　補　卿　疇　曹　一　一　魑　躰　柳　庸　需　層　ロ　■　幽　階　”　”　層　曹　一
?１　O一総患　6一一60－8．0フ隔　齢　”　胴　需　一　幽　髄　η　躰　轄　隔　騨　需　一　一　魑　騨　鴨　輔　一　曹　一
ﾔ　　　0　導侵　鍵　　ニヒ　　6一　一15　－3．7　男
20889ブラバム
20890ブラバム・ジヤツド
20893　　　　　　　　　　一　　鱒　　脚　　騨　　鴨　　“　　鞘　　躰　　墜vラン
20896
　　　　　　　　噂　　匿　　噛　　｝　　幣　　縣　　”　　冊　　♂　　需　　需　　卿
uランク
542　　｛1］本編五十音頽語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 轡現 敦宵・　一丸　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 討卜｛K　　図HK　　……本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 丸出し　　　　　　　　　　　　　　　　野・贔同注言己 種別度数　比皐　　標本 報運　職　翔御楽ティー　り一　一ツ纏 醤台　　　敦薄　　チレヒ　　TBS　　テレビ　　　絹農　　　東京
20573無事　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　7　　GeO68　　　　　5 G 1　　2　　　　　　　4 1　　3　　2　　　　　　　1
20573 画　　　　　4　　0。198　　　　1
〔〕
4 4
，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　唱　　嘗　　墜　　謄　　｝　　一　　脚　　髄　　n　　鯖　　噂　　騨　　噂　　墜　　脚　　轄　　脚　　一　　一　　僻 m　　鵯　　静　　襯　　齢　　卿　　騨　　轍　　卿　　轄　　輔　　輔　　刷　　闇　　ロ　　一　　曹 ■　　「　　騨　　欝 鵯　需　一　罷　一　胴　胴　一　一　一　一　曹　一　一　響　蝉　一　一　唱　卿　葡　”　鼎　鞠　齢　応　一　一　一　冒 一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　一　　一　　営　　柳　　糟　　一　　曹　　曽　　甲　　墜　　脚　　韓　　需　　層　　■　　一　　曹　　幽
20577冨士夫　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　80．078　　10 8 8
炉　　一　　一 騨　噂　一　，　一　一　卿　謄　一　嘩　｝　鱒　齢　m　麟　導　聯　幣　鞘　願　繭　葡　侑　榊　藤　嚇　輔　輔　騨　鴨　儒 曜　　－　　需　　冊　　鼎　　偏　　胴　　胴　　胴　　■　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一 鱒　　単　　幣　　輔 静　　需　　“　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　”　　襯　　襯　　僻　　僻　　繭　　齢　　嚇　　冊　　爾　　胴　　層　　冒　　冒　　曹　　一 曹　　曹　　魑　　凹　　唱　　凹　　脚　　r　　凹　　』　　欄　　鴨　　一　　昌　　一　　鱒　　鱒　　噌　　齢　　爾　　一　　一　　一　　昌　　P　　鵯
20582不思議　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　　　9　　　0．087　　　　　　9 1 1　　3　　4　　　　　　　1 1　　　　1　　1　　3　　1　　2
20582 画　　　10。049　　1o 1 1
，　　冒　　一 需　　冊　　冊　　騨　　輪　　鴨　　開　　胴　　謄　　需　　翻　　ロ　　胴　　胴　　隔　　冒　　隔　　圃　　需　　需　　一　　闇　　曹　　髄　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一 曹　　一　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　讐　　曹　　齢　　繭　　補　　胃 需　　　一　　　一　　　一
一　　一　　一　　讐　　一　　一　　轄　　曽　　騨　　脚　　，　　柳　　輔　　閥　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　昌　　一　　曹　　謄　　嘗　　騨　　甲　　” 【　　”　　輔　　”　　脚　　冊　　需　　層　　w　　鞠　　一　　一　　噂　　轄　　需　　爾　　一　　一　　曹　　一　　一　　，　　噌　　鼎　　需　　一
20584旧聞銀　　　　　　　　　　　廻　企 画　　　　　2　　0●099　　　　　2 0 2 2
一　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　P　　P　　一　　鱒　　墜　　幽　　曽　　一　　讐　　幽　　卿　　髄　　一　　一　　P　　「　　n 韓　　鱒　　幣　　噌　　「　　鱒　　μ　　一　　帯　　阜　　騨　　齢　　胴　　隠　　一　　謄　　曹 一　　　圏　　　圏　　　圏 P　｝　静　静　胴　静　騨　胴　冊　需　冊　曹　一　■　，　圏　凹　一　一　幽　一　髄　鱒　鱒　弊　輔　齢　鼎　嶺　層 需　　需　　需　　需　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　噂　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　庸　　扁　　盟　　一　　一　　圏
20586藤沢ミつさん　　　　　　　　　蟻 音　　20、019　　10 2 2
20586 園　　　10．049　　1o 1 1
岬　　騨　　卿 脚　騨　弾　鱒　噂　髄　一　申　騨　輯　噌　卿　轄　嚇　幣　幕　騨　需　嶋　靹　噌　一　鵜　輔　胴　闇　齢　彌　簿　鳥　襯 需　　扁　　騨　　隠　　襯　　需　　襯　　用　　需　　響　　層　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 鞠　　噛　　騨　　麟 輔　　胴　　“　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　凹　　墜　　一　　騨　　｝　　一　　襯　　齢　　騨　　輔　　需　　騨　　需　　謄　　需　　曹　　一　　冒 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　噂　　噌　　需　　一　　一　　一　　，　　｝　　帯　　轄　　輔　　一　　一　　■　　一　　一　　噌
20587富士庸　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
静　輔　　” 柳　聯　備　”　縣　卿　幣　轄　彌　幣　轄　彌　輔　輔　鼻　騨　麟　需　冊　扁　脚　需　需　欄　扁　一　圃　帽　騨　需　需 一　　需　　一　　一　　盟　　需　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　門　　P 導　　静　　齢　　齢 層　　謄　　ρ　　曹　　一　　一　　曹　　曽　　曽　　一　　髄　　P　　髄　　嫡　　”　　簿　　需　　轄　　｝　　瞬　　刷　　需　　需　　圃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　騨　　卿　　薗　　輔　　謄　　讐　　一　　”　　鯖　　輔　　胴　　一　　冊　　一　　一　　讐　　｝　　齢　　静
20590冨士由レーダー　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
205go 画　　　1　0、〔｝49　　1 0 1 1
一　　脚　　聯 ，　騨　一　一　髄　層　讐　曽　一　噂　墜　鱒　n　鱒　鞘　轍　一　韓　停　騨　仰　齢　曹　騨　，　葡　榊　縛　”　輸　闇 嚇　　卿　　需　　儒　　輔　　輔　　繭　　齢　　榊　　翻　　需　　胴　　隔　　一　　■　　一　　一 「　　髄　　単　　単 躰　　騨　　静　　隔　　胴　　■　　胴　　胴　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　”　　魑　　甲　　墜　　騨　　卿　　騨　　曹　　噌　　庸　　齢　　謄　　需　　響　　胃　　騨 需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　湘　　需　　■　　■　　幽　　一　　幽　　”　　”　　繍　　脚　　需　　帽　　一　　一
20594蜜士蟹　　　　　　　　　　　遅1　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
’　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　■　　凹　　凹　　鵬　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　凹　　一　　幽　　嘗　　一　　謄　　幽　　一　　芦 幽　　髄　　脚　　一　　一　　髄　　昌　　髄　　一　　“　　鞠　　鵯　　紳　　襯　　柵　　扁　　哺 隔　　　曹　　　一　　　一 昌　蝉　鱒　甲　即　噌　輔　卿　需　輔　輔　胴　罷　謄　曜　髄　一　ロ　■　一　一　一　髄　墜　甲　脚　鵜　轄　卿　囎 騨　　彌　　補　　需　　一　　一　　需　　一　　謄　　冊　　一　　魑　　鴨　　隔　　騨　　需　　一　　昌　　一　　一　　髄　　髄　　騨　　鵯　　輔　　葡
20595憲士麗工　　　　　　　　　　H1　企 脅　　10．010　　1o 1 1
20δ95 函　　　1　0。049　　1 5 1 1
幽　　轄　　哺 幕　幣　贈　噌　噌　n　輔　噌　脚　”　，　幣　幣　騨　臼　襯　輔　襯　繍　齢　齢　”　葡　鯛　補　繭　補　彌　齢　幕　騨 ”　　需　　胴　　胴　　齢　　一　　冊　　静　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　凹　　圏　　曹 一　　騨　　卿　　卿 瞬　　層　　一　　盟　　謄　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　一　　n　　韓　　嘩　　轄　　騨　　鞠　　輔　　齢　　卿　　冊　　騨　　胴　　－　　一　　ロ 一　　■　　一　　曽　　曽　　讐　　幽　　階　　一　　曽　　嗣　　隔　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　一　　噂　　僻　　齢　　齢　　騙　　一　　冒　　9
2059？FUJI　SPEED　WAY　　　H1　固膏　　1G．010　　10 1 1
20597 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　■　　圏　　一　　一　　一　　■　　昌　　■　　■　　一　　凹 昌　　凹　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幽　　鱒　　縛　　齢　　齢　　刷 響　　　一　　　曹　　　曹
一　　凹　　“　　騨　　幽　　P　　脚　　鱒　　鯖　　静　　補　　彌　　湘　　冊　　曜　　冊　　開　　謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　髄　　一　　，　　鱒 曹　　葡　　卿　　卿　　瞬　　脚　　冊　　需　　需　　冊　　謄　　一　　曽　　簿　　幕　　需　　閥　　胴　　曹　　曹　　一　　曽　　轡　　噌　　騨　　胴
20600藤田二二　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
瑚　　嚇　　麟 ”　榊　備　”　聯　脚　靴　瀞　郁　噺　輔　哺　輪　輔　齢　幕　輔　齢　齢　襯　襯　棚　齢　隔　隔　需　柳　鴨　需　胴　回 胴　　回　　需　　冊　　庸　　冊　　願　　扁　　用　　瞬　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　卿 曹　　齢　　卿　　齢 輸　　脚　　ρ　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　脚　　礎　　印　　葡　　脚　　嶋　　輔　　彌　　輔　　騨　　胴　　糟　　層　　曹　　曹　　一　　一 一　　圏　　一　　髄　　P　　髄　　一　　騨　　，　　一　　齢　　需　　一　　■　　一　　口　　鱒　　僻　　霜　　翻　　胴　　一　　一　　凹　　幽　　騨
20608二士通　　　　　　　　　　　磁　企 脅　　10．010　　1o 1 1
20608 薩1　　　　3　　0。148　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　鰯　　襯 ”　　鴨　　輔　　噺　　嚇　　輔　　胴　　胴　　圃　　胴　　刷　　需　　一　　霜　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　髄　　一　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一　　曹　　一 曹　　一　　ロ　　一　　圃　　隔　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　η　　一　　騨　　騨 幣　　襯　　襯　　席 曹　　需　　一　　一　　■　　一　　圏　　μ　　墜　　騨　　脚　　｝　　曽　　”　　り　　輔　　躰　　幕　　静　　鴨　　需　　需　　一　　一　　一　　凹　　9　　一　　一　　「
髄　　嘩　　い　　n　　噌　　輔　　嶋　　補　　輔　　噌　　冊　　■　　一　　”　　脚　　静　　隔　　静　　冊　　一　　一　　一　　曹　　い　　齢　輔
20609フジテレビ　　　　　　　　　　　　H1　組 膏　　50，049　　30 2　　　　　　　　　1　　　　　　2 5
2G609 暫　　　　11　　0，543　　　　　9 3 1　　　　4　　　　1　　3　　　　2 11
ρ　　冒　　一 一　　圃　　一　　謄　　圃　　一　　一　　需　　響　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　9　　一　　■　　圏　　一 一　　一　　嘗　　曽　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　曹　　騨　　弊　　輔 儒　　胴　　騨　　胴
圃　　圏　　，　　髄　　一　　脚　　一　　鱒　　騨　　鱒　　鱒　　闇　　彌　　需　　哺　　需　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　闇　　曹　　一　　一　　讐　　ρ　　騨　　轡　　脚 脚　　鯖　　鱒　　騨　　輔　　需　　騨　　鴨　　榊　　榊　　圃　　一　　職　　輔　　舶　　胴　　需　　一　　圃　　一　　圏　　一　　”　　鞘　　騨　　一
2G610フジテレビ赤丸チェック　　　　撫　題 音　　10．Oio　　1o 1 1
20610 圏　　　1　0．0嘆9　　1 o 1 1
一　　一　　一 一　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　唱　　一　　曽　　「　　昌　　謄　　幽　　幽　　P　　唱　　一　　一　　一 昌　　，　　脚　　“　　凹　　門　　謄　　蝉　　唱　　鵯　　樺　　哨　　【　　彌　　脚　　冊　　騨 一　　　圃　　　圃　　　口 曽讐脚脚即鯖帯繭齢隔需需騨回騨圃一需曹曹昌一昌髄嘩騨脚騨騨鞘 僻　　幕　　騨　　静　　翻　　一　　需　　團　　謄　　闇　　一　　髄　　榔　　隔　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　騨　　騨　　嚇　　鴨　　胴　　刷
20616フシいテレヒ“・駐SACタ“イヒ申ンク“スク→レ　　　　　　H1　　　維 蕾　　10．010　　1o 1 1
20616 圏『　　1　0、049　　1 0 1 1
ρ　　一　　「 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　昌　　■　　響　　圏　　圏　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　芦　　m　　鱒　　μ　　r　　卿　　一　　脚　　弾　　聯　　鱒　　鱒　　脚　　騨　　静 弊　鯖　鱒　騨　，　一　騨　噌　常　齢　鵯　需　扉　冊　扁　，　圃 ■　　　一　　　一　　　一 一　脚　瞬　襯　輪　輔　襯　需　輔　扁　刷　閉　胴　爾　一　一　圏　暫　一　一　曽　幽　冑　導　”　幣　聯　楠　幕　脚 齢　　噛　　層　　冊　　需　　鴨　　需　　曹　　曹　　一　　「　　噌　　彌　　需　　謄　　一　　■　　畠　　，　　一　　噌　　輔　　脚　　需　　一　　謄
20620藤波氏　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
飼　　輔　　聰 輔　　扁　　輔　　楠　　躰　　彌　　朝　　順　　”　　用　　用　　”　　需　　溺　　冊　　需　　需　　需　　一　　隔　　胴　　需　　一　　雪　　冒　　需　　冒　　一　　ロ　　圃　　謄 隔　　ロ　　曹　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　曽　　脚　　脚　　， 需　　幕　　，　　簡 謄　　ロ　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　脚　　，　　”　　脚　　脚　　弊　　融　　齢　　需　　騨　　願　　襯　　願　　網　　帽　　胴　　曹　　■　　一　　唱　　一　　謄
圏　　髄　　一　　嘩　　曹　　曽　　鞘　　嚇　　繭　　い　　網　　圃　　一　　一　　”　　幣　　需　　嚇　　盟　　一　　一　　■　　曽　　η　　職　　噌
20621藤波代議止　　　　　　　　　撫 膏　　20。019　20 重　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
ρ　　，　　一 一　一　一　唱　一　一　昌　一　圏　鱒　髄　弊　鞘　脚　脚　曽　卿　｝　鷺　噌　噌　卿　聯　騨　騨　”　情　幣　，　脚　騨 瀞　　騨　　輔　　輔　　卿　　嚇　　齢　　闇　　齢　　隔　　齢　　翻　　■　　胴　　冒　　昌　　曹 一　　一　　一　　騨 騨　”　μ　輔　幕　静　騨　騨　需　鴨　一　曹　曹　一　翻　昌　讐　幽　髄　髄　m　”　噌　一　卿　齢　脚　需　需　冊 需謄糟胴一凹一髄幽一髄噌爾需曹曽讐墜卿嘔韓隔爾需一圏
20622藤波元官務畏嘗　　　　　　　　濫 膏　　10，010　　1o 1 1
20622 画　　　1　θ．049　　1 0 1 1
障　　曽　　欝　　卿 静　　翻　　r　　需　　謄　　層　　隔　　一　　一　　一　　凹　　一　　謄　　芦　　ρ　　脚　　鱒　　陶　　鞘　　m　　幣　　躰　　騨　　需　　観　　需　　扁　　一　　需　　麗 謄　　一　　凹　　一　　一　　髄　　讐　　，　　い　　9　　齢　　鴨　　一　　一　　圏　　聯　　m　　脚　　輔　　縣　　胴　　一　　■　　■　　曽　　讐一　　卿　　卿 卿　躰　柳　鱒　尊　頼　噌　噛　婦　齢　騨　輔　哺　輔　輔　繭　輔　闇　隔　隔　需　需　繍　齢　齢　禰　齢　静　齢　輔　扁 騨　　冊　　回　　響　　需　　冊　　扁　　一　　響　　回　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　騨
20626FUJ亙F工LM　　　　　　H1　企音　　30．029　　11 3 3
一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　響　　凹　　圏　　曽　　幽　　幽　　昌　　魑　　帽　　一　　餉　　謄　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　μ 岬　鱒　一　，　一　一　脚　，　｝　即　鞘　鞘　幕　鴨　輔　閉　謄 謄　　　一　　　一　　　一 圏　　圏　　ρ　　，　　夢　　鵯　　辱　　騨　　，　　需　　需　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　髄　　冒　　圏　　一　　一　　巴　　■　　P　　い　　停　　幣　　弊　　辮 幣　　喩　　鰯　　儒　　需　　扁　　闇　　冊　　謄　　需　　圏　　「　　鵯　　襯　　冊　　瞬　　一　　一　　曽　　幽　　芦　　幣　　鵯　　需　　隔　　一ρ　　一　　一
Q0627フジフクオー　　　　　　　　　　　H1　闘 音　　20。019　　10 2 2
20627 爾　　　2　0．099　　1 0 2 2
闇　　脚　　騨　　幕　　輌　　齢　　輔　　闇　　胴　　隔　　旧　　ロ　　冒　　一 一　　　昌　　　一　　　昌 ，　一　P　静　舶　湘　補　胴　爾　冊　騨　曹　曹　冒　，　謄　凹　一　一　一　一　幽　髄　P　“　騨　鞠　輔　騨　騨 冊　　鴨　　闇　　胴　　冒　　圃　　一　　■　　一　　一　　卿　　，　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　鯖　　卿　　刷　　一　　曹一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　墜　　嘩　　一　　芦　　弊　　騨　　騨　　噌　　一　　噸
20629冨士真奈葵　　　　　　　　　　　雛　　人 團　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　幽　　鞠　　髄　　鵯　　構　　聯 脚　　騨　　需　　騨 一　　一　　，　　一　　一　　凹　　一　　一　　鱒　　“　　鱒　　膚　　幣　　轄　　｝　　冊　　冒　　開　　胴　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　曽　　ρ　　讐　　幽 墜　　噂　　鱒　　即　　膚　　柳　　”　　精　　需　　需　　胴　　一　　幽　　一　　噌　　脚　　胃　　需　　謄　　冒　　一　　一　　芦　　一　　幣　　齢一　　隔　　冒　　冒　　r　　一　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
2G630富士真奈葵さん　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
騨　　一　　曜　　冊　　艀　　襯　　儒　　層　　層　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　一　　幣　　” 卿　　鰯　　“　　需　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　凹　　幽　　一　　卿　　脚　　一　　脚　　脚　　膚　　囎　　補　　胴　　冒　　溺　　一　　一　　一　　ロ 胴ロ■曽曽曽r一卿艦脚胴鴨一一曽卿聯藤需冊一曹一一帽”　　需　　齢 静　顧　齢　鱒　鵯　艀　胸　鞘　ヴ　齢　騨　鱒　繭　卿　”　層　瞭　胴　幣　需　嚇　襯　需　偏　隔　胴　胴　網　隔　静　柵
20636不當由　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　2 1　　　　　　　2　　　　1
凹　　一　　圏　　一　　幽　　曹　　幽　　璽　　酬　　一　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　髄　　卿　　，　　一　　r　　謄　　幽　　一　　芦　　髄　　一　　一　　，　　卿　　鱒 卿　　鱒　　騨　　轡　　即　　騨　　印　　唱　　騨　　鞘　　轄　　嚇　　胴　　，　　謄　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 昌　，　，　嘔　幣　脚　嚇　需　幕　冊　騨　一　一　ロ　，　一　一　一　曹　一　■　一　一　口　髄　嘩　脚　鱒　聯　騨 騨　　柳　　需　　幕　　一　　騨　　冒　　旧　　胴　　一　　曹　　髄　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　即　　躰　　輔　　湘　　需　　冒ρ　　嘗　　謄
Q0639二丁　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　20 1　‡ 1　　　　　1
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　麟　　卿　　躰　　嚇　　需　　用　　｝　　扁　　開　　一　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　芦　　芦　　嘔 鵜　　轄　　停　　噌　　瞬　　輔　　需　　齢　　層　　騨　　一　　一　　墜　　膚　　幣　　曜　　謄　　一　　冒　　■　　一　　幽　　髄　　静　　轄　　輔一　　一　　r　　一　　ロ　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　r　　鱒　　鱒　　幣　　庸　　庸 曜　　　響　　　冒　　　冒
20640不綱　　　　　　　　　　　　x1 鷺　　30．029　　10 3 3
一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　畠　　願　　”　　噛　　轄　　齢　　輪 用　　　罰　　　盟　　　， 一　　一　　，　　■　　■　　一　　昌　　，　　”　　卿　　鱒　　”　　鞘　　齢　　師　　需　　罷　　冊　　冒　　胴　　圃　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　P　　幽　　幽 ”　　顧　　鱒　　甲　　騨　　脚　　需　　需　　椿　　卿　　一　　一　　幽　　鱒　　幣　　輔　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　齢　　彌圃　　圃　　隔　　r　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
20641黄傷者　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
???
20897
209｛｝S
20901
2090Z
20903
2090s
ZO905
20907
20908
20909
髭殿し 川開注譲
フランクフルト
フランスアカデミー
Gl地
Gl組
フ“ランス“ウィックヒ“ジ率スA。．．ク
フランス験画
G1關
フランス科掌アカデミーー
フランス革命
磁
ff1組
H1嫡
フランス革命200年 gl
フランス人科学者 丑i
77ンスちん〈フランス人の聞き誤り＞　ff1
フランスバリ　　　　　　　　　磁地
穫CM類C詞緩鱒引率媒?…?
の
????
??
??
???????，????
??
??
　
﹇???
コ
??????
一
???
画　0報嘲金18一一90－100テ
音　0瀞フ木0－91一一3。7女
音　0バ丁田18一一60－100女
膏。報日月。－gレー1．1女
音　0報臼月
画0バTニヒ18一一60－100テ
膏　　　0　／s　東　土　18一　一30　－8．0　男
音　o一朝火
?…?…?…?
?????
???????
?? ? ?
?? ? ??? ??? ????? ?? ?（? ?
???
20910
2e911
20912
20919
20920
20924
20926
20928
20930
20931
箆鎧し 雛・網目
フランスベッド　　　　　　　Gl企
ブランチ　　　　　　　　　　磁
フランチャイズ店　　　　　　　磁
振り上げる　　　　　　　　　W2
フリー　　　　　　　　　　　G3
フリーダイ．ヤル　　　　　　　　Gl
振り入れる　　　　　　　　W2
振り替え　　　　　　　　　Wl
振りかざす　　　　　　　　W2
振りかぶる　　　　　　　　W2
種C囹類CH畷　鱒　伸率　媒
團　　　O　スト　東　金　　6一　一30　－1，1　ラ：
瓢　O琶総金O一一6G－1ほテ
膏　0教庭口0一一30－3．7忍
音　　　O　mu　T　金　18一　一30　－100　男
膏0スト丁火6一一60－3．7男
画　8一回目12一一・60－3．7テ
音　　　O　mu　総　水　　6一　一30　一・3．7　女
脅　　　0　ス寧　東　二ま二　　6一　一30　－1．1　男
膏　　　 O　スネ　日　E　12－　91一　一8，0　男
音　0スホ東日12－91一一8．0男
［1］　本欄五十音蹟語彙裏　　　　543
曜　臼 時闘帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　B O～　6～　τ2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～嚇し1～3．7～8．O～100沌卯ブリ卯セット　鶏 翻死毘し
1　　1　　1　2　　2 1　4　　　　2 1　　5　　1 1　　2　　2　　2
? 脅二巴
@；
4 4 4　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一 　　　　　　　　4一　　一　　一　　一　　冒　　罰　　，　　”　　鴨　　”　　湘　　需　　謄　　扁　　騨 　1　　3葡　　槻　　襯　　需　　一　　冊　　翻　　胴　　隔　　隔　　一　　冒　　扁　　一 画8＿∴＿＿＿昌朝＿＿＿＿鱒幣嚇椿一＿一＿＿＿騨隔
一　ロ　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　一　一　冒　日　葡　　一　騨　鞠　贈　囎　胴　卿 憐　　幣　　騨　　一　　“　　甲　　牌　　噂　　昌　　｝　　幽 1
8 8 8 8 8 音二士夫
圏　　　曹　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 一∴一一噂鞘一一一＿靴輔一一一一一一r一鞠需一【　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　一　瞬　一　僻　偏　儒　一　冒　ロ 謄　　帽　　需　　弊　　幣　　即　　鞠　　騨　　韓　　常　　騨 ?
2　　　　5　　1　　1 2　　3　　2　　2 3　　4　　1　　1 1　　5　　2　　1 6　　3 音1不思議@：
1 　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　囲　　一　　一　　観 1　卵　　一　　騨　　静　　静　　静　　轄　　静　　齢　　鱒 　　　　　　1齢　　幽　　楠　　輔　　障　　即　　幣　　脚　　脚　　｝　　鵯　　騨　　卿　　脚　　鵯 　1縛　　”　　r　　嘩　　靴　　卿　　弾　　糊　　幣　　葡　　鞘　　榊　　柳　　嚇 團1
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辮　幣　噂　鱒　”　韓　轄　鵯　凹　　一　一　一　一　一　9　一 轄顧ﾒ隔粥圃隔一鱒幽静一一一一圏η騨縛需冊需一一r
2 1　　1 　2一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　冒　　冨　　團　　ロ　　一　　胴　　一　　一　　寵　　曽　　胴　　曜 　　　2一　　一　　冊　　騨　　一　　嚇　　胴　　囲　　隔　　冒　　冒　　冒　　冒　　一 画隅二二冒「一一　一　一　鱒　隔用　一一一　嘩算輔　湘　冊冒　一冒冒　謄騨　静
一　　冒　　騨　　瞬　　■　　一　　一　　隔　層　　幕　　一　鱒　　噌　　噂　　轄　　幣　　脚
Q
坤　　學　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　2 2 2 2 音：藤沢ミつさん
Q：
1 　　　　　　　　1冊　　静　　寵　　葡　　葡　　欄　　楠　　卿　　障　　隔　　鞠　　申　　騨　　卿　　轄 　　　　　1
吹@　弾　　｝　　r　　－　　r　　r　　r　　騨　　幣　　即　　”　　鱒　　聯　　｝　　一　　一　　一
　　　　1
u　　脚　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　｝　　騨　　一　　一　　一　　■　　■
　1一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　■　　r　　一　　凹　　圏　　一　　一 圏匿
秩C」騨甲樺幣一一＿r縣輔＿一＿＿一＿一＿η噛＿＿一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　旧　　隔　　一　　一　　冒
2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音1富士出
¶　　頼　　騨　　聯　　騨　　騨　　騨　　韓　　鱒　　轄　　轄　　帯　　脚　　障　　｝ 騨　　聯　　凹　　唱　　η　　r　　騨　　騨　　騨　　鵯　　鵯　　噌　　騨　　噂 鯖」”湘酵＿一＿r噌＿＿＿一＿＿＿卿”韓卿騨＿＿一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　轡　■　　一　　一　　一　　一　　ロ
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ｹ　0報下田12一一15－100男P　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　噂　　｝　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
p　　0報総よ　6一一90－100女幣　　鵤　　榊　　即　　一　　坤　　”　　曹　　騨　　幕　　聯　　需　　需　　儒　　一　　襯　　輔　　“　　噌　　即　　辮　　輸　　障　　鱒
ｹ　　0一　フ　月　12一一60－100男酵　　齢　　柳　　齢　　闇　　轄　　願　　齢　　騨　　圃　　一　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　需　　層　　棚　　齢　　需　　謄
ｹ　　0報東木　6一一15－1ほ女冨　　胴　　一　　回　　冊　　一　　一　　隔　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　璽　　凹　　曹　　ρ　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
ｹ　　0一朝火12一一60－100男冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　r　　弾　　騨　　r　　齢　　鱒　　甲　　昌　　一　　一　　一
ｹ　　0淋日火18－91一一100男
20944一　　一　　一
　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　　　　　　　　α1企　　　　　　　一　　噂　　一　　門　　P　　噂　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一
@　　　　　　　　　響2　　　　　　　騨　　葡　　輔　　繍　　廓　　幣　　韓　　轄　　常　　脚　　幣　　即
~り出す　　　　　　　　　　響2一　一　一　一　一　一　一　一　鞘　騨　曹　噂　一　■　一　齢　輔　一　一　欄　圃　一　鴨　需　僻　繍　朧　彌
tィリップ　　　　　　　　　　α1一　一　一　一　一　一　謄　騨　葡　轄　需　樺　P　9　一　齢　－　冒　冒　冒　一　冨　一　一　一　瀞　胃　”
@　　　　　　　　　響2
@　　　　　　　　　胃2
@　　　　　　　　　磁人
20950脚　　，　　一 降り始める一　脚　圏　，　脚　一　一　一　鴨　圃　曜　瀞　常　辱　一　一　冨　一　一　冒　一　一　一　冨　冒　冒　一　ロ
20952鞠　　”　　■ 振りまく一，聯一一　一一　一一“一騨鞘騨■一　闇　一一一一一　一　一　一一一　口
20957ブリユーワ
金鉱
番号
20959
20961
20962
20963
20964
2e965
20967
20968
20971
20972
見毘し　　　　　　　　　酪・鯛擢
武力　　　　　　　　　　　Kl
籔り分け　　　　　　　　　Wl
不倫　　　　　　　　　　　Kl
プワンス　　　　　　　　　　Gl
プリンストン〈火掌＞　　　　　G1総
プリンストン大学　　　　　　Hl組
プリンスビオ　　　　　　　　G1圃
プリンセス　　　　　　　　　G1
プリント　　　　　　　　　　Gl
プリント柄　　　　　　　　　Hl
　　　　　　　　　　　　話穫C群類CH曜時畏率媒
膏　0報総火18一一30－100男
音　0教胆水t8一一15－1．1男
音　　　0　一　東　金　　6一　一90　－1．1　男
團　Oバ朝月O－91一一・3．7フ
圏　0音引金0一一・60－1．1テ
画　0音引金0一一60－1．1テ
画　 θ淋東土12一一90－3．7テ
音　　　0　一　棄　月　 18一　一30　－3．7　女
音　0報策水6一一60－3．7女
膏　0一聚水12一一60－3．？女
544　　　　［1］　本編ヨ三十鷺瀬語彙墓…
本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
盒体 出現 綾冒・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス毒 綜詫試　　卜謄｛K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 多拙し　　　　　　　　　騒踊注記 種別度数　銘率　　標本 穀　道　　　敦養　　　実月　　晋　楽　　ティ顧　　　リー　　　一ツ　　そ砂萢 韓金　　　毛茸　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　絹Ei　　奈享
20644腐食バクテリア　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2　　　　噸　　一 　　　　　　　　　　2算　　輔　　齢　　需　　胴　　胴　　胴　　r　　冊　　冊　　胃　　層　　一　　瞠　　凹
需　　齢　　輔 需　　襯　　輔　　需　　齢　　騨　　聯　　簿　　楠　　甲　　襯　　襯　　需　　襯　　輔　　輔　　柵　　冊　　冊　　爾　　需　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘 曽　　幣　　一　　芦　　幽　　幽　　唱　　唱　　唱　　「　　鱒　　脚
20646藤吉さん　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　10 3　　　　　　轄　　卿 　3幕　　齢　　一　　圃　　胃　　響　　雪　　冒　　一　　9　　曹　　一　　■　　圏
爾　　　需　　　一 一　　需　　層　　冊　　隠　　罷　　冊　　騨　　需　　一　　需　　冊　　需　　冊　　需　　，　　需　　需　　需　　需　　需　　響　　用 齢　　輔　　騨　　一　　卿　　一　　”　　鵜　　脚　　鵯　　輔 曹　　　一　　　隔
20649夫人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　曹　　凹　　曹　　曹　　一　　昌　　凹　　一　　一　　讐　　曹　　一　　一 胴　　爾　　需　　胴　　界　　隔　　層　　楠　　需 凹　　唱　　謄　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　胴 圃　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　　一　　謄　　騨
20651不精感　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2一且 　2弊　　陶　　騨　　鞘　　噌　　旧　　輪　　鰯　　柵　　榊　　彌　　胃　　脚　　襯　　嗣　　一　　胴　　冊　　騨　　翻　　騨　　冊　　鴨　　層　　冒　　帽　　圃　　一　　一　　ロ
嘩　　幽　　一 卿　　幽　　巴　　眠　　一　　圏　　圏　　凹　　圏　　“　　凹　　一　　■　　讐　　髄　　一　　一　　幽　　P　　P　　唱　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　暫　　一　　曽 ■　　　一　　　一　　　胴　　　胴
20658不整脈　　　　　　　　　　　K1 画　　6　0．296　　1
?
　　　　　6縣　　鰯　　襯　　鰯　　冒　　用　　冒　　髄　　冒　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　昌　　凹　　一　　圏　　一　　「　　■　　一
彌　　輔　　輪 鴨　　楠　　弊　　哺　　舶　　即　　襯　　嶋　　鯖　　貞　　騨　　唱　　繭　　帯　　躰　　鱒　　m　　卿　　輔　　脚　　弊　　騨　　騨　　鵯　　哨　　鱒
20661霜石　　　　　　　　　　　　組 脅　　40．039　　ユ．£ 4 　　　　　　4曹　　騨　　噺　　輔　　胴　　胴　　胴　　棚　　冊　　冊　　胃
一　　　謄　　　需 一　　隔　欄　　一　　響　　欄　　用　　輔　　鴨　　一　　偏　　願　　胴　　齢　　輔　　需　　隔　　刷　　響　　層　　翻　　齢　　需　　需　　需　　輔　　隔 一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　”　　噸　　P　　一　　騨　　，　　縛　　“　　鱒　　脚　　鱒　　騨　　“　　鵯　　即
20662防ぐ　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 7 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
20662 圏　　　1　0．049　　11
黶@　　曹　　　一　　　一
　1
黶@　一　　一　　瞠　一　　P　　騨　　停　　職　　鯖　　単　　顧　　噌　　輔　　騨　　静　　静　　嚇　　静　　齢　　騨　　需　　葡　　需　　胴　　需　　彌　　一　　輪　　彌
　1静　　嗣　　捌　　胴　　雪　　扁　　曹　　曹　　■　　一　　曽　　圏　　芦　　鞘　　鞘　　齢　鴨　　襯　　襯　　9　　需　　一　　圃　　ロ　　冒　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　一　　隔　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　回　　曾　　冊　　一　　一　　一　　一
20669ふた　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　40．039　　1　　　　　　　　一　　　一　　　一 　1
黶@　　一　　　一　　　昌
　　　　　4一　　凹　　一　　騨　　，　　騨　　脚　　噌　　鱒　　榊　　嗣　　齢　　幣　　囎　　廟　　齢　　脚　　隔　　齢　　騨　　吊　　騨　　騨　　需　　鰯　　届　　噛　　r　　鴨　　需 　　　　　　　　　　4胴　　胴　　響　　帽　　旧　　謄　　曹　　一　　一　　一　　　唱　　一　　弊　　躰　　輔　　輔　　脚　　需　　輔　　冊　　用　　需　　一　　一　　一　　髄
一　　　層　　　曽 凹　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
206？2舞台　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　9　　0gG87　　　　　9 o 2　　3　　1　　　　3 1　　1　　1　　3　　1　　1　　1
20672 鋤　　　1　0．049　　10 1 1
隔　　■　　冒　　胴用　　　冊　　　騨 需　　用　　鴨　　隔　　輔　　齢　　齢　　齢　　輔　　“　　扁　　需　　騨　　扁　　需　　榊　　一　　需　　罷　　胴　　嚇　　需　　需　　繍　　幣　　齢　　幕　　脚　　輔　　輔　　噌 轍　　鱒　　幕　　輔　　葡　　騨　　楠 一一曹冒曹曹曹一一一一P曽一一騨単“仰甲甲轡“停韓騨脚幹噌脚 騨　　騨　　靴　　轄　　聯　　齢　　彌　　欄　　謄　　願　　襯　　需　　一　　一　　幽　　髄　　ρ　　r　　卿　　n　　聯　　静　　齢　　静　　隔　　轄2G676二幅まぶた　　　　　　　　　　駅 奮　　　　　2　　0砂019　　　　　2　0脚　　瀞　　幣　　輔 　　　　　　　　1　　1
ﾋ　　襯　　需　　柳　　一　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　夢　　一　　一
1　　　　　　　　　　　　　1
｝　　騨　　” 芦　　幽　　一　　唱　　”　　凹　　圏　　凹　　謄　　“　　P　　μ　　μ　　騨　　“　　一　　停　　鞘　　輌　　鯖　　齢　　韓　　騨　　噸　　購　　P 一　　髄　　P　　嘩　　鱒　　頼　　鱒　　騨　　弊　　曽　　騨　　輔　　需　　雪　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　口　　η　　一　η　　一
20681ブタゴサラ　　　　　　　　　　　　　H1　　固 音　　40．039　　1 　　　　　　　　　　　　4幽　　幽　　一　　μ　　「　　μ　　輔　　噌　　”　　静　　輔　　簡　　噌　　輔　　齢　　嚇　　嚇　　届　　静　　鴨　　需　　冊　　冒　　需　　刷　　需　　罰　　「　　－　　冊 　　　　　　　　　　4需　　一　　胴　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　凹　　　幽　　髄　　鯖　　躰　　静　　輔　　需　　需　　需　　需　　謄　　一　　ロ　　圏　　一　　一
曹　　　圏　　　一 曹　　一　　圃　　謄　　一　　扁　　謄　　扁　　胴　　r　　圃　　胴　　胴　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一
20682再び　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　6　　0．058　　　　　6 o 3　　2　　1 3　　　　　　2　　　　　　1
20682 画　　　1　0．G喋9　　1 o 1 1
鞘　　轄　　齢　　刷躰　　脚　　” 弊　　麟　噂　　脚　　脚　　，　　一　　一　　単　　ρ　　単　　P　　縛　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　鱒　　縣　　襯　　囎　　鱒　　m　　齢　　脚　　騨　　”　　舶　　弊 一　　停　　繭　　輔 胴　　扁　　欄　　曜　　需　　開　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　噸　　唱　　唱　　幽　　髄　　嘩　　一　　P　　■　　岬　　四　　幽 鱒　　【　　騨　　卿　　幣　　騨　　鴨　　湘　　輔　　輔　　襯　　胴　　隔　　一　　■　　一　　層　　曽　　謄　　唱　　弊　　曽　　需　　，　　精　　縣
20683二つ　　　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　36　　09349　　　　293 5　　　8　　　11　　　2　　　　3　　　4　　　　3 7　　　ユ0　　　　6　　　　1　　　　1　　　　8　　　　3
謄　　層　　曹　　一　　一　　一　　P　　一 即　　“　　鱒　　聯 鱒　　騨　　葡　　鴨　　榊　　噌　　願　　需　　襯　　需　　冊　　盟　　層　　需　　冒　　一　　ロ　　層　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　髄　　讐　　謄　　凹　　胃　　嘩　　脚　　噂　　轄　　鞠　　需　　軸　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　瞥　　讐　　墜　　一唱　　　一　　　幽 謄「一一一髄一一一一一 謌齬H幽P，，，”，一圏謄一一，一20685二つ目　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　1　　　　齢　　補　　輔　　刷　　剛　　鰯　　曹　　需　　冊 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　脚　　脚　　脚　　P　　噌　　哨　　騨　　韓　　脚　　騨　　輔　　鞠　　脚　　囎　　需　　麻　　齢　　齢　　需　　嚇　痴　　粥　　彌　　襯 　　　　　　　　　　　　　　　2縣　　糟　　需　　需　　一　　胴　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　髄　　い　　齢　　鯖　　輸　　幣　　楠　　刷　　闇　　■　　胴　　胴　　需
一　　　回　　　一 胴　　隔　　層　　需　　鳳　　冊　　需　　冊　　需　　一　　需　　冊　　爾　　需　　需　　需　　需　　曹　　一　　曹　　一　　層　　隔　　開　　一　　冊　　需　　冒　　胴　　需　　一
20686二通り　　　　　　　　　　　罫1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
鞘　　囎　　柳　　縣輔　　柳　　需 輔　　輔　　輔　　輔　　輔　　脚　　鞘　　鞘　　瀞　　“　　騨　　脚　　幣　　｝　　紳　　鵯　　紳　　静　　静　　静　　鵯　　騨　　騨　　”　　輌　　膚　　躰　　”　　噌　　酬　　騨 単　　”　　”　　鞠　　幽　　讐　一　　圏　　一　　”　　単　　，　　一　　，　　曹　　轄　　“ 需　　粥　　鴨　　冊　　騨　　盟　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　畠　　一　　一　　，　　一　　一　　口　　嘩　　陶　　髄　　礎　一　　芦 P　　幣　　脚　　幣　　卿　　僻　　柳　　幕　　補　　齢　　需　　湘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　脚　　騨　　噌　　隔　　補　　齢
20687臆肉　　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
20687 画　　　1　0．0嘆9　　1 o 1 1
鯖　　酔　　｝　　浄　　障　　髄　　”　　μ　　謄　　嘩　　韓　　膚　　弊　　弊　　鞘　　鞘　　闇 襯　　嚇　　齢　　幕 罷　　圃　　刷　　胴　　開　　需　　層　　圃　　ロ　　層　　一　　一　　圏　　■　　唱　　凹　　一　　幽　　幽　　曽　　一　　幽　　”　　”　　脚　　鱒　　脚　　げ　　騨　　鞘 尊　　哺　　噛　　隔　　需　　需　　幕　　輔　　冊　　冊　　輔　　需　　一　　一　　凹　　髄　　，　　墜　　μ　　n　　浄　　静　　需　　輔　　儒　　襯騨　　縣　　需
Q0690
需　　彌　　需　　需　　需　　輔　　幕　　騨　　轄　　砂　　静　　幣　　嚇　　瀞　　聯　　尊　　齢　　静　　彌　　補　　簿　　齢　　騨　　葡　　囎　　囎　　齢　　補　　庸　　轄　　襯
Qまたソケッ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　霊1 脅　　10．010　　1o 1 1
20690 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　需　　　盟 一　　冊　　冊　　需　　隔　　胴　　冊　　一　　齢　　“　　胴　　齢　　胴　　翻　　翻　　輔　　輔　　脚　　儒　　冊　　層　　齢　　齢　　噛　　隔　　輔　　需　　層　　胴　　聯　　幕 縣　　輔　　齢　　齢　　轄　　一　　哨　　榊　　【　　輌　　舶　　齢　　縣　　襯　　襯　　”　　需 静　　一　　響　　胴 層　　層　　需　　一　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　讐　　讐　　嘗　　幽　　髄　　P　　”　　脚　　口　　停　　鵯　　鵯　　嚇　　潮　　噌　　卿　　貯　　静　　柳 卿襯需輔輔胴胴需胴冊需需曽讐唱一鱒”騨脚縣輔棚一■胴206952人　　　　　　　　　　　　　彫 膏　　　　93　　0．902　　　　59 8 2圭　　　10　　　24　　　　3　　　15　　　15　　　　5 i2　　　2　　　27　　　2！　　11　　　6　　　14
2G695 　1
黶@　　一　　　曹　　　曹
　1　　　　　　　1曹　　曹　　昌　　凹　　昌　　唱　　凹　　唱　　一　　聯　　樺　　脚　　駒　　“　　一　　轄　　樽　　騨　　騨　　鴨　　願　　幕　嚇　　彌　　齢　　補　　庸　　一　　瞬　　襯 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1輔　　冊　　胴　　騨　　曜　　刷　　謄　　曹　　一　　隔　　一　　一　　”　　“　　悼　　仰　　願　　躰　　静　　瞬　　輔　　鴨　　冊　　一　　一　　一
口　　　曹　　　需 一　　曹　　一　　圃　　隔　　一　　一　　開　　刷　　【　　刷　　需　　需　　需　　需　　槻　　用　　需　　冊　　扁　　需　　需　　冊　　輔　　静　　騨　　需　　需　　願　　儒　　棚
20696二人組　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
榊　　瀞　　鱒 幣　　欝　　脚　噌　　鱒　　脚　　脚　　頼　　芦　　ψ　　一　　髄　　轡　　一　　一　　｝　　｝　　”　　”　　韓　　P　　－　　P　　一　　一　　傅　　幣　　甲　　騨　　脚　　願 謄　　“　　一　　芦　　圏　　ロ　　曽　　一　　一　　P　　謄　　P　　“　卿　　閂　　騨　　騨 鞘　　聯　　齢　　齢 繭　　齢　　隔　　刷　　輔　　齢　　胴　　帽　　開　　隔　　胴　　圃　　謄　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　厘　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　一　　一 曽　　曽　　脚　　鱒　　噸　　一　　曹　　鞘　　騨　　騨　　脚　　”　　層　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　■　　卿　　鱒　　一　　騨　　騨　　”
20697二人藩らし　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　層　　一　　一　　需　　一　　響　　一　　冊　　冊　　需　　騨　　層　　扁　　弼　　盟　　冊　　冊　　盟　　弼　　騙　　願　　輔　　騙　　捌　　騨　　冊　　盟　　一 閉　　一　　静　　一　　”　　需　　一　　騨　　柵　　謄　　一　　騨　　胴　　帽　　隔　　ロ　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　騨　　一　　，　　，　　単　　停　　脚　　鱒　　騨　　騨　　弾　　鵯　　欄　　彌　　静　　幕　　需　　嚇　　騨　　需　　襯　　湘　　輔　　胴　　卿　　鴨　　需 騨　　彌　　扁　　－　　需　　一　　盟　　一　　曹　　層　　層　　一　　讐　　旨　　曹　　韓　　弊　鞘　　囎　　楠　　需　　胴　　圃　　一　　一　　一
20698二入する　　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
輔　　辮　　瀞 齢　　齢　鰯　　鞘　　脚　　停　　卿　　浄　　，　　’　　卿　　嘩　　浄　　鵯　　噛　　卿　　韓　　嘔　　帯　　鱒　　一　　μ　　騨　　”　　，　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　即　　鞘 障　　脚　　嘩　　”　　帯　　芦　　“　　脚　　圏　　樺　　“　　噌　　噌　　鱒　　騨　　騨　　｝ 齢　　齢　　幕　　応 －　　需　　冒　　需　　一　　回　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　嘗　　幽　　一　　，　　ロ　　リ　　騨　　幽 脚　　”　　”　　”　　導　　帯　　鞘　　輔　　轄　　騨　　需　　補　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　聯　　脚　　“　　騨　　騨　　噌
20701二人自　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　　a　　　o．019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　曽 圏　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曹　　曹　　曹　　’　　需　　需　　圃　　需　　帽　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　冊　　冊　　需　　髄　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　圏　　謄　　需　　胴　　圃　　圃　　謄　　冒　　ロ　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曽 唱　　帽　　，　　一 噂　　，　　曹　　一　　”　　儒　　静　　｝　　需　　隔　　庸　　鴨　　騨　　騨　　冊　　需　　響　　一　　謄　　■　　一　　冊　　需　　圃　　一　　需　　謄　　響　　一　　謄 謄　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　圏　　麟　　幣　　輔　　齢　　輔　　鴨　　輔　　冊　　罷　　ロ　　ロ　　一　　凹　　一
20703負担　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80，078　　60 3　　　　3　　　　　　　　　2 4　　2　　　　　　　　　2
胴　　噺　　庸 刷　　輔　　需　　鴨　　需　　輔　　幕　　輔　　轄　　“　　静　　静　　繭　　幕　　齢　　鞘　　齢　　輔　　噌　　鱒　　僻　　脚　　卿　　轄　　輯　　騨　　鵯　　輔　　噌　　榊　　” 幣　　韓　　噌　　艀　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　聯　　榊　　輔　　需　　騨　　輪　　輔　　静 棚　　胴　　罷　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　噸　　，　　鞠　　鱒　　脚　　轡　　脚　　韓　　弾　　鱒　　”　　弊　　即 騨　　，　　轄　　需　　齢　　鞘　　卿　　需　　嚇　　隔　　騨　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　脚　　葡　　静　　彌　　齢
20704ふだん　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　110 1　　　　5　　　　4　　1 2　　1　　2　　1　　　　3　　2
一　　，　　騨 鞠　　髄　　卿　　謄　　P　　幽　　一　　圏　　圏　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　旧　　隔　　胴　　旧　　一　　一　　曹　　一　　曽　　圏 一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　卿　　P 一　　｝　　騨　　轄 騨　　騨　　停　　輔　　舶　　補　　胴　　静　　帽　　隔　　一　　帽　　■　　圃　　盟　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　曹　　國　　一　　曹 厘　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　　瞠　　｝　　襯　　扁　　鰯　　冊　　罰　　需　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏
20？07ぶち壊す　　　　　　　　　　賜 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　圃　　隔　　圃　　開　　胴　　胴　　【　　幣　　噛　　湘　　禰　　禰　　瞬　　需　　需　　輔　　需　　襯　　需　　脚　　楠　　輪　　椿　　静　　需　　縣　　噛　　輔 闇　　胴　　需　　需　　鴨　　柳　　騨　　靴　　庸　　鴨　　需　　隔　　騨　　冊　　冊　　盟　　圃 冒　　　曹　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　餉　　，　　騨　　脚　　”　　”　　脚　　卿　　鱒　　齢　　齢　　躰　　幣　　幣　　鞠　　楠　　瞬　　齢　　覇　　輔　　楠　　庸　　襯　　幕 騨　　鴨　　静　　一　　需　　需　　層　　扁　　一　　隔　　需　　曹　　昌　　幽　　嘩　　卿　　一　　弊　　輔　　鞘　　彌　　騨　　騨　　用　　用　　胴
20714部面　　　　　　　　　　　　　紅1 膏　　30．029　　11 3 3
20？14 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嗣　　ロ　　一　　一　　需　　髄　　喩　　一　　一　　圃　　隔　　一　　圃　　冊　　需　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　一　　一 冒　　一　　旧　　謄　　9　　扁　　胴　　胴　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　脚　　髄　　｝　　脚　　櫛　　幕　　幣　　轄　　需　　隔　　騨　　幕　　胴　　葡　　冊　　胴　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　ロ 一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　“　　帯　　輔　　齢　　嗣　　鴨　　層　　冊　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　一
20718蟄通　　　　　　　　　　　　　隠 膏　　　　35　　0，340　　　　29 4 2　6　15　1　10　1 3　　3　　6　　1　　7　　9　　6
20718 画　　20．099　　20 2 2
墜　　騨　　一 讐　　μ　一　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　曽　　嘗　　曽　　幽　　一　　圏　　口　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　■　　■ 唱　　嘗　　一　　厘　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　曹　　騨　　一　　幣 脚　　鵜　　葡　　輪 需　　嚇　　輔　　騨　　騨　　冊　　闇　　需　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　■　　一　　一　　圏　　艦　　一　　髄　　■　　一　　謄 曽　　，　　P　　騨　　鱒　　一　　噂　　｝　　噌　　弊　　曽　　廟　　冊　　刷　　一　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐
2G了2喋2日　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　4G．G39　4G 玉　　　　2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1　　　　　　　1
20724 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　，　　一　　團　　層　　圃　　冒　　回　　曹　　一　　需　　需　　一　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一 冒　　圃　　一　　圃　　一　　冊　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　P　　卿　　嘩 騨　　”　　，　　騨　　騨　　騨　　柳　　襯　　需　　輔　　需　　嚇　　需　　扁　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一 一　　一　　ロ　　一　　一　　曽　　曹　　凹　　一　　一　　一　　幽　　轄　　轄　　齢　　齢　　胴　　隔　　一　　罷　　胴　　一　　一　　一　　一　　冒
20725物忌　　　　　　　　　　　　試1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 3　　　　　　　1
20725 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
↓20992：209931こ合｛芽
???
20973
20981
20983
2e986
20992
209sc
20995
20996
20997
2C998
見戯し 騒・贔図注疑
フル〈～に生かす＞　　　　　　G3
フルーツ　　　　　　　　　　G1
フルーツドライカレー一　　　　　磁
ブルーライトスペシャル　　　　Gl
故郷　　　　　　　　　　V1
ふるさと翻慢　　　　　　　　　ff1
ふるさと創成　　　　　　　　El
＃ふるたけんと　　　　　　　懸人
古館伊知廊　　　　　　 Hl人
ふるちん　　　　　　　　　Wl
種　CM類CH曜　時長　率媒
音　0教教土12一一30－L1男
音　 5スト東水　6一一30－3．7女
脅　　　0　スト　東　水　　6一　一30　－3．7　女
音　Oパ親火0－91一一L1女
画　0報総評18一一60－100実
音　0旧聞金18一一90畷00男
膏　0旧聞火12一一15－3．7男
音　　　〔｝　音　東　木　　0一　一30　－1．1　男
音　O一フ金6一一60－8．0女
音　0パ東土18一一30－8．0男
???
20999
2100e
21001
21005
21008
21010
21012
21016
2101？
ZIO18
見出し 疑種・胴注疑
ブルヅク・シールズ　　　　　　Gl人
ブルドメアサイアー　　　　　　　但麗
古橿美子　　　　　　　　　91人
吉めかしい　　　　　　　　　　V3
不例　　　　　　　　　　　K1
プレイ　　　　　　　　　　　磁
プレイメートジャパン　　　　　G1固
プレーオフ　　　　　　　　　Gl
ブレーキ　　　　　　　　　　Gl
ブレーク　　　　　　　　　　Gl
種C輔類CH耀　時長率　媒
画　0音総金O一一60－1．1テ
脅　0淋東±12一一90－3．7女
圏　0ストフ月18一一一60一・100テ
音　0開脚金0一・一60－L1男
音　0ストT木ひ一90－1ほ女
画　　　0　ス亭　策　土　　O一　一30　－1、1　テ
音　　　O　／s　竃壕　水　12一　一60　－3匿7　女
音　0ス亦東Bt2一一90－100粉
川　0－丁金18一一30－100女
川　0報総±6一一90－100女
［1］本編五十音顯語奨表　　545
曜　ヨ 時間帯 番鳥の長さ 視聴率 舅　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～帽15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．0～100テ助ブブリヲブ轡ト　鶏 酬見出し
2 2 2 2 2 　駈p日食バクテリア
＿」＿＿＿＿＿＿｝齢＿＿＿＿一聯鵯尊＿＿＿＿＿｝静　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　胴　　騨　　“　　卿　　構　　一　　噂　　楠　　”　　瀞　　韓　　一　　冒　　曹　　ロ　　一　　冒 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　口　　　曹　　　霜　　　罰 謄　　需　　騨　　一　　騨　　胴
3 3 3 3 3 膏藤吉さん
一」一一＿＿＿噂鴨＿＿＿＿”噌騨輔＿一＿＿＿嘩観麟　　轄　　騨　　噂　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　椿　　需　　鴨　　一　　脚　　一　　鴨　　幽　　一　　一　　■　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　墜　　　9　　　髄　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　曽 曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口 胴 13 3 3 3 3 音・夫人
一」＿一一一鴨＿一一一r騨噛一一一一一一噂騨幣一一　　鼎　　襯　　解　　帽　　噂　　，　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　騨　騨　　騨　　聯 聯　　m　　， 躰　　嘩　　脚　　騨　　”　　噂　　甲　　脚　　”　　躰　　樺　　算　　噂　　鱒　　弊　　一　　唱　　嘗 一　　　圏　　　一　　　一　　　■ 一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　需　　鱒　　鴨　　縛 　　　　　　　1　　1静　　葡　　胴　　曜　　彌　　補　　脚　　隔　　騨　　需　　酔　　冊　　需　　需　　曜　　輔　　鴨　　鴨 2　　　　　　m膏r不三蓋　L
一　　冒　　冒　　一　　一　　輔　　樺　　噛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　冒　　嚇　　鱒　　”　　鴨　　静　　幣 脚「齢脚脚卿需一一一聯幣静圃需一凹一「齢齢寵擢一6 6　　　一　　一　　観 6 6 6　　　　　　幣鋼不整脈
雫　　曹　　一　　一　　一　　■　　隔　　轍　　囎　　一　　一　　一　　圏　　脚　　噂　　噂　　騨　　印　　圏　　一　　冊　　用　　冒 一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　謄　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　一　　　圃 襯「層翻扁圃一一一印網陶隔一一嘗鱒申輔冊－一曹一4 4 4 4 4 剰布石
一　　騨　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　騨　　■　　”　　樽　　騨　　幣　　樺　　四　　卿　　博　　幕　　騨　　一　　冒　　冒　　一
@　　1　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　1
　　　　　一　　　一　　　一
P　　　　1
@　　　　　1
@　　　　■　　「　　謄
一　　　■　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
@　　1　　　　　1
@　　　　1鱒　　騨　　騨　　輯　　一　　昌　　卿　　「
一　1　　　　　1
@　　　　　　1
　　　　　　旧P　　1
@　1
@　　　　一　　　一　　　幽
ロ「■冒冒一　瞠鱒　購　需冒　■　一　幽r　”　瀞韓一一一　一r鵜
ｹ；防ぐ
謔沿黶vr一一r
冒　　冒　　一　　冒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　響　　一　　罷　　一　　回　　一　　冒　　一　　扁　　輔　　一　　一
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番号
21019
2102e
21023
21024
21025
2tO30
21032
21033
21036
2104e
晃嶺し　　　　　　　　　騒銅注駆
ブレーク・キャリントン　　 Gl人
フレーク状　　　　　　　　91
プレーート　　　　　　　　　G1
プレーーヤー　　　　　　　　　磁
ブレーン　　　　　　　　　　Gl
ブレスレット　　　　　　　　Gl
プレゼント宛先　　　　　　　　H1
プレゼント・コーナー一　　　　　Gl
プレッシャー　　　　　　　　　G1
フレッシュコンビ　　　　　　　G1
種CM類CH曜時長率媒
音　O報塵土6一一90－100女
膏　　　0　一　策　金　12一　一・60　－3．7　女
画　0バ引火O一一60－3．7テ
音　　　 0　ス本　東　土　12一　一90　－3c7　男
用　0刷了火18一一60－100川
音　0一日目6一・一90－8。0男
廼1　　0　一　朝　de　　6一　一90　－3．7　ラ：
画　　　G　ス本　B　二量目　　6一　一30　－3甲7　テ
膏　0報フ月18一一90－8．0男
音　0パ日水12一一60－3，7女
全体
ﾔ号 晃出し　　　　　　　　　　　騨・網注鵠 　　　　　　　　　　騒增@C同類C拷曜　鱒　長　率　鎌
21042ブレヅト・ボダイン　　　　　　61人 音　　　　0　　ス寡　　田　　金　　　0－　　91一　　一1厚1　　男
幣　　静　　静　　齢 需　　　解　　　柳　　　輔　　　冊　　　輔　　　艀　　　欄　　　観　　　騨　　　需　　　輔　　　輔　　　榊　　　瀞　　　輔　　　騨　　　騨　　　隔　　　”　　　鼎　　　僻　　　騨　　　冊　　　曜　　　”　　　扁　　　閉 曜　　冒　　曜　　需　　一　　一　　η　　坤　　需　　爾　　艀　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　幣　　需　　鴨　　爾　　冒　　騨
21045ブレンターノ　　　　　　　　　G1人 画　　0四教土18一述O－1．1テ
曜　　曜　　隔　　謄
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一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　晶　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　瞬　　　冒　　　脚　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒
erench　Line　　　　　　　〔11企
二一ロー曹嘩暢輔“冒曹一瞠薗”常需圃ロー一一
H　0パ朝水12一嚇0－3．7テ
一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　曹　　一　　■　　唱　　鱒　　幣　　”　　需　　葡　　囲　　一　　一　　一　　一　　P
21053プロ入り　　　　　　　　　　　H1 音　　0耗芝T　水18一一60－3．7男
一　　　一　　　一　　　謄 ■　　　一　　　一　　　一　　　鞠　　　魑　　　一　　　噂　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　申　　　騨　　　噸　　　一　　　讐　　　墜　　　幽　　　騨　　　鱒　　　噌　　　昂　　　噂 脚　　弾　　鵯　　，　　騨　　一　　一　　一　　曹　　唱　　四　　脚　　齢　　”　　需　　伽　　冒　　一　　一　　r　　単　　鞘　　一
21054プロ入り目算200勝　　　　　H1膏　　　　0　　スホ　　日　　臓　　12－　　9i一　　一8，0　　男
幽　　，　　”　　一 樽　　　騨　　　噌　　　靴　　　幕　　　噌　　　聯　　　麟　　　弾　　　単　　　即　　　騨　　　｝　　　騨　　　一　　　鱒　　　轄　　　脚　　　騨　　　鞘　　　尊　　　冑　　　韓　　　”　　　騨　　　鞠　　　縛　　　輪 輔　　艀　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　讐　　鱒　　彌　　騨　　謄　　一　　冒　　曹　　一　　一　　r　　鞘　　幣　　鼎　　一
21055ブ貸一チ　　　　　　　　　　　　倣 音　　　0　ノ｛　総　金　12一　一30　一三。1　女
鱒　　需　　癬　　縣 齢　　　齢　　　隔　　　静　　　冊　　　需　　　冊　　　騨　　　鴨　　　曜　　　需　　　需　　　静　　　一　　　艀　　　冊　　　需　　　冊　　　鼎　　　静　　　腎　　　”　　　騨　　　謄　　　瞬　　　謄　　　騨　　　騨 曹　　一　　一　　需　　盟　　一　　卿　　樺　　卿　　謄　　謄　　冨　　■　　一　　一　　η　　卿　　弾　　幕　　闇　　冒　　一　　“
21061プロジェクト　　　　　　　　　61 膏　　0戴総火18一一30－100女
胴　　冊　　需　　需 曹　　一　　冒　　曹　　一　　噂　　榊　　静　　冨　　一　　一　　一　　■　　一　　嘩　　幣　　需　　嚇　　鴨　　盟　　一　　一　　一
2io63プロスベクト通り　　　　　　　H1固 画　0音総金　0一一60－1．1テ
謄　　　一　　　冒　　　需 一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　凹　　　凹　　　「　　　一　　　曽　　　幽　　　一 幽　　■　　曽　　一　　曽　　騨　　需　　閉　　ロ　　一　　一　　■　　一　　岬　　鴨　　曜　　輔　　謄　　需　　一　　一　　曽　　凹
21064プロセス　　　　　　　　　　　　α1 音　　0ストT　木12一一60－100男
一　　　一　　　冒　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　「　　　一　　　圏　　　髄　　　曽　　　一　　　曽　　　凹 嘔　　噂　　唱　　一　　P　　瀞　　”　　冒　　ロ　　一　　一　　9　　弊　　算　　需　　葡　　罷　　一　　一　　一　　一　　鱒　　P
21065ふろ代　　　　　　　　　　　　痘 音　　0パ　フ　土12一一90－8．0女
546　　　　［1］　本編ヨ三十膏擬翼語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 趨筑 鞍諺・　下鞍　　　　　　　πラエ　　スト卿　　ス蚕 闘HK　　月梶X　　日本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 死画し　　　　　　　　　　　　　　　　雛・晶出1主暑己 種別度数　比率　　機本 鰻　這　　　敦養　　　実萬　　馨　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碓 慧合　　　綾軽　　テレヒ　　了BS　　テレビ　　馨馨　　豪京
20726二日間　　　　　　　　　　　H1　　　　　　　　輔　　僻　　鵜　　鵜　　幣　　常　　樺 音　　　　　3　　0．029　　　　　3
?
　1　　　　2脚　　脚　　脚　　鞘　　騨　　騨　　静　　繭 1　　1　　　　1
20728物価ダイヤル　　　　　　　　搬　線 音　　10．010　　10 1
冒　　隔　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　唱　　噂　　楠　　鯛　　一　　罷　　罷　　一　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一
@　　　　　　　　　　1
20？28 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
20730
　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　隔　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一
怺?　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 ”写
曹　　　一　　　冒　　　一　　　胴　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹
@　　　　　　　　　　　　　3
ρ　　η　　一　　輔　　贈　　輪　　齢　　輔　　鞠　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　曽　　脚　　鱒　　噂　　｝　　四　　齢　　齢　　購
@　　　　3
20730 画　　　10．049　　1　o－　　P　　幽　　凹 　　　　　　　　　　　　　　1鱒　　口　　帯　　P　　轡　　騨　　騨　　鵯　　脚　　騨　　僻　　【　　輔　　鴨　　鵯　　需　　鴨　　輔　　脚　　胴　　胴　　鴨　　輔　　需　　冊　　冊　　冊　　罷　　一　　榊 i
20732
　　胴　　齢　　騨　　轍　　鱒　　騨　　輔　　弾　　鱒　　騨　　脚　　輯　　噂　　鞘　　弊　　麟　　曹　　一　　昌　　脚　　μ
?咩?ﾓ　　　　　　　　　　H1一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　扁　　胴　　一　　冒　　鯛　　冊　　冊　　冊　　需　　冊　　静　　哺　　静　　需　　需　　鵯　　輔　　補 音　　20．019　　1　o輔　　輔　　輔　　簡 　　　2脚　　胴　　繭　　胴　　隔　　騨　　冊　　需　　冒　　－　　用　　翻　　需　　需　　層　　曹　　需　　冒　　■　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■
需　　騨　　圃　　胴　　ロ　　謄　　曹　　一　　一　　一　　艦　　η　　甲　　鞘　　脚　　網　　胴　　”　　罷　　曹　　溺　　一　　冒　　■　　冒　　曹
@　　　　　　　2
一　　　一　　　一
Q0？33二日目　　　　　　　　　　　　廠■　　圏　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　髄　　一　　曹　　一　　一　　旧　　圃　　一　　一　　一　　軸　　層　　圃　　需　　騨　　騨　　圃　　謄　　■ 音　　20．019　　2　o隔　　刷　　謄　　層 2
曽　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　畠　　　唱　　　幽　　　幽　　　圏
@　　　　　　　　　　　1　　1
騨　　騨　　卿
Q0735ぶつかる　　　　　　　　　　　駝 音　50．㈱　5 0 謄　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　昌　　一　　一　　魑　　一　　η　　幽@　　3　　　　　　　　　　　　2 圏　　幽　　噛　　，　　一　　一　　職　　轄　　轄　　陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚@　　3　　2
20？35輔　　嚇　　輔 画　　　1　0．049　　1　　　　　　　胴　　　層　　　冒　　　需 　　　　　　　1
a@　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　「　　一　　墜　　P　　噂　　嘩　　一　　，　　障　　n　　n　　脚　　脚　　η　　一　　”
20737脚　　哨　　即
Q0744
脚　　鱒　　囎　　”　　騨　　，　　騨　　昌　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ
恚Aする　　　　　　　　　　瑚鱒　　卿　　”　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　閥　　隔　　ロ　　髄　　一　　帽　　一　　冊　　一　　彌　　響　　回　　謄　　一　　胴　　ー
tツク　　　　　　　　　　　　G1 p　　50．049　　1@o
　　　　　　　1　　　　　　　1闇一曹需ロー圏胴一一一一一一一一凹幽凹謄幽曹一P髄魑幽墜陶曽
@　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　齢　　胴　　鴨
@　　　　1　　　　　　　1P　　一　　鯖　　口　　鱒　　n　　騨　　膚　　廟　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　騨　　鴨　　精
@　　　　　　　　　　　　　5
一　　騨　　脚 ■　　■　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　圃　　冒　　一　　罷　　一　　一　　隔　　静　　柵　　騨　　需　　冊　　鵯　　襯　　儒　　寵 鞘　　舶　　鞘　　舶　　弾　　騨　　膚　　噌　　輔　　輔　　噌　　輔　　脚　　需　　願　　轄　　齢 鴨　　幕　　齢　　齢 胴　　騨　　冊　　需　　一　　扁　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　圃　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　圏　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　「　　一　　幽　　一　　，　　騨　　脚　　弊　　湘　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　，
20748ぶつける　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o， 1　　　　　　　！　　2 1　　2　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 ロ　　層　　一　　盟　　需　　冊　　需　　需　　廟　　鞘　　齢　　静　　陳　　輔　　鴨　　鴨　　鴨　　騨　　需　　齢　　僻　　騨　　閂　　齢　　脚　　騨　　一　　鷺　　｝　　騨　　即 一一■髄■曽畠曹一一一一髄｝嘩即咽 一　　蝉　　騨　　齢 脚　　弊　　韓　　嘔　　即　　騨　　幣　　柳　　襯　　嶋　　襯　　齢　　儒　　脚　　脚　　襯　　輔　　静　　胴　　桶　　罷　　冊　　冊　　罰　　爾　　謄　　需　　圃　　需　　胴 扁　　一　　圃　　冒　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　一　　一　　曹　　一20752復興　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　　1o 3 3
幕　　襯　　柵 鵜　　鵜　　需　　俸　　m　　騨　　讐　　幽　　謄　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　一　　　，　　　■　　　需　　　需　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　畠　　一　　髄　　幽　　一　　甲　　一　　髄　　脚　　鵯　　哨　　“　　“　　“　　一　　曽　　騨　　騨　　柳 輔　　蜘　　縣　　儒　　静　　需　　胴　　騨　　齢　　帰　　一　　一　　一　　一　　幽　　鷺　　曹　　韓　　輌　　齢　　幣　　輔　　鞘　　幕　　隔　　輔
20754復興費　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
20754 圏　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　畠　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　一　　胴　　需　　回　　胴　　冒　　一　　一　　冊　　一　　盟　　團　　扁　　弼　　鞠　　楠　　僻　　齢　　闇　　輔　　麟　　齢　　補 幣　　韓　　韓　　鼻　　鱒　　P　　鱒　　”　　鼻　　騨　　樺　　鱒　　鞠　　辮　　輔　　需　　轄 補　　輔　　柳　　需 鳥　　鰯　　襯　　齢　　朝　　胴　　騨　　爾　　盟　　槻　　一　　需　　一　　需　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　凹 一　　謄　　瞥　　畠　　■　　一　　髄　　一　　鱒　　墜　　鱒　　隔　　輔　　一　　圃　　一　　一　　一　　■　　凹　　厘　　曽　　r　　咽　　蝉　　■
20759物蟹　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　胴　　■　　謄　　胴　　扁　　”　　需　　鴨　　鞠　　需　　需　　轄　　轄　　騨　　静　　”　　柳　　”　　”　　騨　　一　　騨　　聯　　騨　　脚　　鵯　　鱒　　， 曽　　μ　　謄　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　髄　　P　　一　　，　　騨 一　　脚　　，　　鞘 停　　一　　頼　　縛　　聯　　轍　　弊　　弊　　簿　　齢　　簿　　需　　轄　　齢　　補　　靹　　齢　　騨　　幕　　需　　冊　　鯖　　擢　　層　　需　　需　　層　　罰　　一　　喩 一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　い　　脚　　柳　　齢　　需　　鯛　　層　　髄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■
20762ブッシュ大統領　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　1o 2 2
20762 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
ロ　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　曹　　一　　盟　　隔　　一　　刷　　隔　　冒　　躍　　胴　　嗣　　膚　　嚇　　需　　願　　柵　　用　　網　　桶　　需 噛　　齢　　【　　幣　　騨　　贈　　曹　　”　　轄　　鞘　　騨　　騨　　構　　精　　輔　　齢　　嚇 需　　齢　　隔　　齢 補　　扁　　騨　　隔　　冊　　爾　　胴　　謄　　謄　　圃　　一　　冊　　圃　　－　　一　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　凹　　馴 曹　　一　　鱒　　髄　　P　　一　　嘔　　ρ　　騨　　鱒　　膚　　嗣　　躰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　嘗　　一　　幽　　一　　噸　　即
20769ブツツン　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　1G。〇三〇　　1 o 1 1
20769 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
一　　凹　　「 一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　胴　　　一　　　盟　　　需　　　需　　　一　　　一　　　胴 需　　需　　鞠　　騨　　哺　　噂　　輪　　輔　　簡　　齢　　輔　　湘　　胴　　闇　　胴　　鯛　　r 扁　　胴　　需　　儒 爾　　冊　　■　　閉　　一　　需　　曹　　需　　9　　一　　■　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　■　　一　　幽　　一　　圏　　凹　　■　　η　　一　　幽　　，　　髄　　，　　騨 脚　　m　　鵜　　脚　　繭　　齢　　噌　　卿　　齢　　樺　　齢　　冊　　隔　　一　　一　　■　　曽　一　　r　　鱒　　η　　轡　　導　　齢　　哺　　繭
20770ふっと〈副〉　　　　　　　　　聡 音　　50．049　　40 1　　2　　　　2 i　　　　　　　1　　　　！　　2
糟　　　一　　　胴 回　　用　　冊　　静　　需　　需　　楠　　齢　　酔　　齢　　闇　　顧　　隔　　瞬　　需　　癬　　葡　　襯　　輪　　齢　　韓　　脚　　脚　　職　　哨　　鱒　　帯　　唱　　韓　　唱　　脚 曽　　讐　　謄　　讐　　凹　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　幽　　一　　芦 卿　　髄　　一　　” ｝　　噸　　僻　　脚　　躰　　嚇　　轄　　嚇　　｝　　縣　　庸　　鵜　　幕　　静　　酔　　騨　　瀞　　冊　　需　　需　　棚　　需　　開　　胴　　一　　一　　帽　　謄　　曹　　冒 圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　鵯　　葡　　需　　刷　　一　　刷　　帽　　髄　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　凹　　圏
20772沸騰　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　1 2
構　　鞘　　幕 鞘　　騨　　｝　　帯　　唱　　騨　　謄　　幽　　幽　　昌　　”　　一　　昌　　幽　　魑　　髄　　一　　謄　　瞠　　唱　　一　　一　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　謄　　冊　　冊　　縣　　”　　需　　需　　冊　　冊　　胃　　帰　　響　　一　　謄　　層　　一 圃　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　唱　　幽　　嘗　　讐　　曽　　幽　　讐　　瞥　　讐　　墜　　嘗　　卿　　嘩　　轄　　，　　卿　　脚　　噌　　騨　　鼻　　轍　　轄　　輔　　廓 騨　　庸　　齢　　湘　　桐　　輔　　需　　襯　　層　　胴　　扁　　一　　一　　騨　　一　　障　　噌　　騨　　騨　　輔　　静　　補　　鯛　　闇　　胴　　鰯
20774沸騰する　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 2
曹　　　一　　　一 ■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　團　　欄　　輔　　需　　層　　曾　　冊　　冊　　鴨　　嘱　　謄　　謄　　嚇　　輔　　噛　　輔　　輔　　輔　　静　　補　　輔　　湘　　鱒 輔　　弊　　嘩　　卿　　一　　讐　　μ　　”　　噌　　脚　　一　　，　　曽　　導　　轄　　卿　　静 騨　　躰　　瀞　　齢 齢需庸襯需桐刷　胴　謄騨冊鴨一　騨冊扁　騨帽　需需曹　一一9　一　凹　一嘗一一 曽　　幽　　讐　　一　　昌　　髄　　讐　　一　　一　　一　　騨　　輔　　隔　　罷　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　層　　■　　一　　凹　　一　　一　　η20778物品税　　　　　　　　　　　x1 帝　　　　　2　　0GO19　　　　　2 1 亙　　　　　1 1　　　　　　　　　　　ユ
20778 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
曹　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　回　　圃　　回　　ロ　　冒　　一　　用　　一　　冊　　騨　　爾　　扁　　胴　　響　　用　　網　　一　　需　　隔　　篇　　襯　　鴨　　輔　　需　　輔　　静 幣　　鴨　　脚　　僻　　，　　「　　停　　脚　　齢　　樺　　｝　　停　　鞘　　弊　　囎　　襯　　噌 需　　轍　　補　　齢 扁　　隔　　静　　隔　　輔　　需　　閥　　脚　　－　　胴　　圃　　胴　　一　　曜　　謄　　禰　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　畠　　曽　　凹　　営　　幽 一　　一　　一　　髄　　卿　　”　　鱒　　唱　　駒　　讐　　鵯　　需　　胴　　一　　盟　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　脚　　即　　嘩　　一
20781憲　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　1
需　　襯　　” 精需静輔幣榊榊騨弾騨騨轡｝脚騨鱒傅“騨脚一凹唱瞠一幽一一曽一曽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　曹 一　　　圏　　　一　　　一 ”　　｝　　“　　μ　　騨　　卿　　”　　騨　　騨　　榊　　”　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　静　　騨　　瞬　　嶋　　輔　　顧　　輸　　齢　　需　　隔　　需　　鴨　　観　　層　　” ■　　脚　　用　　需　　一　　一　　謄　　回　　謄　　需　　一　　嘗　　，　　僻　　轍　　齢　　輔　　齢　　禰　　開　　需　　謄　　需　　謄　　曽　　一
2078荏太い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0．068　　　　　4 1 2　　2　　2　　1 1　　2　　2　　　　　　　2
P　　一　　一 一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　胴　　　需　　　隔　　　騨　　　盟　　　盟　　　一　　　，　　　一　　　胴 嚇　　需　　需　　”　　齢　　卿　　輔　　嶋　　輔　　需　　輔　　扁　　輔　　輔　　－　　用　　一 隔　　　一　　　口　　　層 糟　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　■　　9　　一　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　髄　　糊　　一　　鱒　　“　　聯　　墜　　一　　，　　停　　甲 脚　　P　　噛　　曹　　尊　　嘔　鵯　　榊　　幣　　弊　　榊　　盟　　層　　一　　圏　　凹　　一　　一　　髄　　弾　　一　　，　　導　　靹　　躰　　弊
20785ぶどう　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 2　　　　3　　1 1　2　　3
一　　　ロ　　　一 囲　　隔　　圃　　響　　層　　鯛　　楠　　轄　　”　　隔　　齢　　騨　　輔　　鰯　　繍　　囎　　”　　需　　幕　　幣　　騨　　騨　　脚　　傅　　幣　　“　　韓　　脚　　騨　　唱　　脚 唱　　P　　謄　　唱　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　脚　　停　　騨　　” 鱒　　鵯　　”　　轄 轄　　静　　鵯　　陳　　幕　　彌　　齢　　躰　　庸　　願　　輔　　冊　　扁　　需　　騨　　嚇　　冊　　需　　需　　冒　　響　　謄　　帽　　胴　　圃　　一　　圃　　冒　　一　　一 ■　　曹　　謄　　謄　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　楠　　需　　冒　　用　　用　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
20790不遜明　　　　　　　　　　　　K3 奮　　　　　3　　0cO29　　　　　3 0 1　　1　　三 1　　　　　　　　　2
卿　　鞘　　” 騨　　聯　　静　　”　　一　　一　　P　　幽　　幽　　一　　一　　昌　　帽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　－　　　謄　　　需　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 口　　　曹　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　圏　　「　　唱　　墜　　騨　　賞　　卿　　騨　　讐　　脚　　轡　　“　　脚　　｝　　導　　幣　　哺　　幕　　榊　　卿　　噌　　齢　　噌　　静　　彌　　幕 需　　騨　　需　　嚇　　卿　　柵　　鳥　　層　　網　　禰　　一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　一　　鱒　　輪　　鞠　　精　　齢　　彌　　輔　　哺　　胴
20792懐　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　盟　　一　　胴　　圃　　一　　一　　需　　冊　　一　　盟　　闇　　柵　　廟　　需　　襯　　輔　　輔　　卿　　輔　　噌　　襯　　鵯 轄　　霜　　【　　囎　　鱒　　欝　　一　　幣　　帯　　聯　　葡　　卿　　静　　鴨　　輔　　齢　　輔 需　　静　　躰　　扁 一　　　冊　　　■　　　需　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　昌　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　昌　　　圏　　　幽　　　一　　　■　　　魅 曽ρ讐凹髄騨糧騨”単卿扁鴨一一曹一曹一曽嘗一■學聯P20795太りすぎ　　　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
脚　　齢　　麟 彌　　鞠　　楠　　幣　　鞘　　脚　　障　　一　　騨　　“　　鱒　　階　　”　　一　　卿　　｝　　卿　　｝　　卿　　「　　凹　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■ ■　　　■　　　層　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 曹　　　一　　　唱　　　一 圏　　一　　P　　卿　　髄　　騨　　脚　　騨　　輌　　鞘　　鞘　　鼻　　齢　　噂　　噌　　隔　　簿　　補　　静　　廟　　齢　　幕　　隔　　願　　鰯　　輔　　需　　静　　曜　　榊 需　　胴　　刷　　需　　需　　霜　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　μ　　“　　弊　　齢　　楠　　彌　　扁　　隔　　需　　ロ　　一　　一　　謄
20？96太る　　　　　　　　　　　　襯 膏　　80．078　　71 2　　1　　3　　2 1　　　　　1　　　　5　　1
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　圃　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　胴　　胴　　帽　　齢　　隔　　柵　　騨　　冊　　用　　需　　胃　　冊　　縣 僻　　鵜　　鵯　　僻　　芦　　騨　　俸　　卿　　藤　　願　　静　　彌　　静　　庸　　輔　　輔　　幕 静　　刷　　響　　網 曜　　一　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　，　　唱　　髄　　芦　　一　　，　　騨 鱒　　の　　脚　　“　　嘔　　韓　　鱒　　帯　　繭　　轡　　卿　　需　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　帽　　一　　卿　　幽　　幽　　“　　鞘　　”　　幣
20797布団　　　　　　　　　　　　　K1 音　　5　0．049　　40 1　　　　　　　4 1　　　　　　　3　　1
需　　　隔　　　胴 冊　　槻　　冊　　胴　　胴　　齢　　噌　　鞘　　幣　　囎　　騨　　騨　　｝　　卿　　【　　齢　　轍　　噌　　鴨　　鞘　　脚　　”　　一　　P　　讐　　P　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　昌　　　一　　　一 凹　　　昌　　　畠　　　一 一　　一　　騨　　鱒　　脚　　樺　　鞠　　騨　　精　　鼎　　紳　　僻　　縣　　襯　　騨　　需　　襯　　需　　冊　　用　　騙　　需　　刷　　胴　　圃　　曹　　一　　ロ　　曹　　一 冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　囎　　脚　　儒　　闇　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹
20802蘭椴　　　　　　　　　　　　　貿1 画　　　　　3　　0．148　　　　i 0 3 3
卿　　鱒　　P 一　　卿　　卿　　■　　騨　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　厘　　一　　凹　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 需　　需　　冊　　需　　胴　　脚　　襯　　冊　　胴　　需　　需　　冒　　層　　謄　　冒　　一　　一 口　　　曹　　　－　　　一 一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　一　　一　　曽　　嘗　　芦　　脚　　芦　　“　　｝　　印　　｝　　仰　　噂　　【　　幕　　繭　　騨　　齢　　鱒 一　　柳　　鴨　　弊　　禰　　輔　　冊　　襯　　胴　　需　　需　　閉　　帽　　一　　一　　髄　　一　　一　　，　　騨　　｝　　鵯　　躰　需　　幕　　輔
20806船　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　1§　　0●146　　　　　8 0 3　　5　　　　　　　6　　1 3　　4　　4　　1　　2　　1
208G6 懸　　　　　2　　06099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　胴　　旧　　回　　謄　　用　　偏　　情　　”　　需　　齢　　刷　　桐　　扁　　需　　襯　　鞠　　隔　　齢　　輔　　幣　　轄　　鱒　　，　　騨　　P　　脚　　鱒　　鱒　　”　　鱒 一　　一　　凹　　一　　層　　一　　曹　　一　　一　　曽　　讐　　謄　　幽　　圏　　卿　　一　　“ ”　　騨　　騨　　「 職　　静　　齢　　騨　　瀞　　需　　儒　　卿　　輔　　湘　　開　　層　　胴　　一　　翻　　翻　　胴　　■　　旧　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一 曽　　一　　凹　　一　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　瀞　　騨　　騨　　謄　　胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏
20810部分　　　　　　　　　　　　　κ1 音　　230．223　15o 2　ユ2　　6　　　　3 3　12　　3　　3　　1　　1
一　　　曹　　　一 胴　　隔　　ロ　　一　　罷　　需　　輔　　齢　　齢　　齢　　齢　　輸　　願　　需　　需　　轄　　需　　嚇　　輔　　闇　　齢　　轄　　騨　　｝　　，　　騨　　”　　騨　　脚　　｝　　” 昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　唱　　一　　圏　　卿　　一　　芦　　曽 幽　　”　　卿　　隣 脚　　騨　　鼻　　騨　　轄　　幣　　需　　葡　　襯　　輔　　胴　　隔　　卿　　陶　　冒　　響　　胴　　ロ　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　騨　　輔　　噛　　鴨　　朝　　圃　　隔　　闇　　ロ　　一　　冒　　ロ　　■　　曹　　一　　一
20312書畷　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
20812 画　　　10．049　　10 1 ?
全伸
番母
21068
21070
21074
21076
21078
210？9
210S3
21084
210S5
21e88
見蹟し　　　　　　　　　　　箋騒・最岡注髭
ふろ傅き
ブロック陣
プ嶽テストソング
プロデa一ス
プロ初勝利
プロパンガス
ブ獄野球構報
撫
磁
Gl
Gl
Hl
Gl
亙1題
プロ野球遼報
プロ野球Day　Gamae　Studio
フUリダ半島
Hl題
磁懸
磁地
種　　CM　類　C卜｛　曙…　　鱒　　長　　率　　媒
音　0一日木6一一60一一3．7男
膏　0ス寧T臼12一一90－8．0男
音　0教教月6一一30－1は男
膏　0音朝金18一一60－8。0男
音　0スホフ日12一一91一一100男
音　　　0　／S　Eヨ　火　　0一　一60　－3．7　男
画　0報日木0一一60一・3．7テ
画0芯日本18－91一一100テ
画　O泌丁臼12一一90－8，0テ
音　0一朝火6一一90一・8．0男
盒体
ﾔ弩 冤鐵し　　　　　　　　　　騒穫・最鰐認 　　　　　　　　　　　誘墲b鍵類C縛曜時畏率媒
2109王フロンガス全廃　　　　　　　　　　H1 膏　　0一フ水　6一一90－8．0男
21092
　　　　　ロ　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹
tロントエッジ　　　　　　　　Gユ 膏　　　O　ス本　東　　日　　12一　一90　－100　男
21093　　　　　　　　　欄　　μ　　騨　　轡　　聯t冒ントサス　　　　　　　　　磁
　　　　囎　　襯　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　圏
@　補　　齢　　轄　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　卿　　昌　　一　　鱒　　”　　常　　囎
p　0淋日金　0－91一一1．1男　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　鱒　　騨　　僻　　囎　　縣　　需　　欄　　鴇　　榊　　層　　一　　擢　　冒
@　　　　　0一一90－3。7男フ嶽ント獄一　　　　　　　　　　　　G1 音 0淋フ月2109窪頼　　“　　門　　靴
Q1095ぷわっ〈擬〉　　　　　　　　　　鴇
一　　　冒　　　■
ぶわっと　　　　　　　　　　　聡
Q1098構　　常　　輯　　僻
Q縦跨隔　　圃　　幕　　嚇
Q1107
ｶ　　　　　　　　　　　　　K1輔　　葡　　輔　　齢　　胴　　補　　胴　　盟　　，　　■　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　聯
?戟@　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　冒　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　凹　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帰　　需　　冊
ｬ火　　　　　　　　　　　　紅
　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　膳　　隔　　扁　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　冒
p　0バ朝火12一一60－3。7男簡　　榊　　糟　　辮　　輔　　需　　脚　　一　　胴　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　芦　　，　　｝　　騨　　騨　　即
ｹ　0パ朝火12一一60－3。？男一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　冒　　一　　圏　　圏　　脚　　脚　　齢　　齢　　需　　輔　　伽　　需　　輔　　鴨　　謄　　冊　　静
諱@　O一丁水12一一30－8．0テー　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　鞘　　輔　　扁　　一　　隔　　9　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
Q　　　O　教　教　火　18一　一30　－1．1　男騨　　騨　　騨　　鱒　　”　　脚　　讐　　騨　　葡　　襯　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
ｹ　　0パ　フ　日　12一一90－100男騨　　繭　　騨　　卿　　襯　　噌　　一　　儒　　盟　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糊　　唱　　一
ｹ　　Oスト　T　木12一一6θ一100男
［1】　本編五十養野属頁語彙X　　　　547
曜　臼 時闘帯 番組の畏さ 挽回率 男　女　飽
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文化的貧しさ　　　　　　　　　91
文化度　　　　　　　　　Kl
文化都市　　　　　　　　　Xl
分妓点　　　　　　　　　　Kl
文教委興会　　　　　　　　K1
文芸擦巌　　　　　　　　　K1
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時長率媒
膏　0報教土18一一90－1．1男
音　　　0　報　教　土　18一　一90　－1．1　男
音　　　O　報　教　土　18一　一90　－1．1　男
音　　　0　報　教　」t　l8一・一90　－1，1　男
娼　　　0　報　教　：ヒ　18一　一90　－1．1　男
膏0報朝月18一一90－100男
音　0パフ土12一一60一・8．0女
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画0スト丁木12一一60－100異
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観　0教教火18一一30－L1男
音　　　0　教　教　月　 18一　一30　－1。1　男
音　0報総土6一一90－100男
548　　　　〔1］　本編五十音顯語彙表
本綴 CM 記聞のジャンル チャンネル
全体 譲現 鞍点・　一「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス挙 程馨民　　揺HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
列柱 死出し　　　　　　　　騒照星言己 種別度数　耳掛　　標本 鰻　這　　　綾養　　　雲護　　受　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ碓 墨金　　　駐霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌日　　　禁京
20818不満　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0尊G39　　　　3 o 3　　　　重 　　　　　　　1　　　　1　　2塑　　一　　曹　　幽　　讐　　一　　■　　一　　凹　　一　　幽　　m　　柳　　脚　　寵
曹　　　冒　　　曹 需　粥　脚　湘　卿　聯　謄　一　一　ρ　一　曹　冒　用　冊　隔　静　囎　麟　”　騨　欝　欄　圏　圏　嘗　曽　一　一　一　旧 一　　弼　　願　　嶺　　幣　　弊　　鱒　　，　　，　　墜　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　髄　　一　　，　　騨　　髄　　脚　　一　　，　　ρ　　騨　　■　　墜　　嘗　　曽　　髄　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　嘗　　謄
20821踏切　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　10 2 2
｝　　脚　　η　　印　　脚　　脚　　幽　　鱒　　聯　　階　　鵯　　用
一　　　一　　　一 冒　冒　一　扁　酔　輔　一　脚　幽　一　一　髄　一　■　一　冊　冊　胴　胴　卿　輔　陳　静　聯　障　芦　騨　騨　一　髄　圏 曹曹層胴騨幕需輔鴨輪嚇一讐曽讐曽一 「　　陶　　鱒　　鱒 臼　　鵯　　騨　　脚　　襯　　”　　需　　頼　　”　　葡　　噛　　一　　阜　　鞘　　｝　　悼　　騨　　鱒　　幽　　嘩　　曽　　髄　　髄　　一　　■　　一　　ロ　　一　　停　　”
20823踏み込み　　　　　　　　　　廠 音　　　　　2　　0rG19　　　　　2　0脚　　儒　　需　　冒 　　　　　　　　　　　1　　1冒　　需　　謄　　一　　糟　　需　　需　　層　　層　　需　　需　　冊　　一　　嚇　　鴨　　輔　　湘　　喩　　酔　　輔　　幕　　襯　　卿　　鰯　　鞠　　輔　　輔　　軒　　輔　　瀞
騨　　”．　嘩 幽　一　一　一　一　騨　冊　需　庸　汐　一　”　髄　一　一　一　一　謄　一　ロ　一　一　囲　胴　幣　輪　需　需　辮　騨　脚 一　嘗　謄　一　一　一　ロ　ロ　曹　謄　一　需　緊　静　需　轄　桶
20827ふもと　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　i　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
願　　齢　　襯 脚　幽　髄　一　一　一　一　需　胴　一　幕　卿　脚　，　騨　曽　一　一　一　■　圏　■　隔　一　隔　圃　需　扁　需　襯　襯 喀鱒騨髄一凹曽嘗魑一一圃需胴一需胴 一　　　曜　　　糟　　　一 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　需　　需　　需　　需　　需　　一　　需　　騨　　需　　騨　　需　　胴　　需　　”　　嗣　　刷　　用 胴　　冊　　胴　　一　　翻　　胴　　鴨　　需　　需　　欄　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄
20829増やす　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　8　　0．078　　　　　6 3 2　　2　　1　　　　2　　　　1 3　　　　1　　1　　　　2　　1
冒　　　口　　　冒 需　輔　囎　鵯　β　幽　一　一　一　一　一　一　用　冊　齢　齢　齢　鞘　鵯　脚　一　一　一　一　圏　一　一　曽　曽　一　一 一　　胴　　隔　　庸　　噌　　陶　　P　　轄　　騨　　鱒　　r　　幽　　幽　　圏　　■　　一　　圏 幽　　　一　　　一　　　髄 嘗　　一　　曽　　曽　　，，　曽　　讐　　幽　　幽　　讐　　糟　　一　　一　　幽　　唱　　嘗　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　■　　謄　　胴　　曽　　■　　’　　幽　　圏 凹　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
20830 音　　　　　5　　0．049　　　　　5 3 1　　2　　　　1　　　　1 3　　　　2
9　　　■　　　一 冒　冒　胴　廟　騨　鞘　騨　墜　曽　ρ　曽　一　一　冒　“　一　騨　胴　補　鵯　鵜　鞘　｝　鱒　一　一　嘗　嘗　髄　一　暫 一　　圃　　冊　　鴨　　輔　　脚　　需　　輔　　輔　　補　　韓　　齢　　網　　一　　繭　　噂　　｝ 単　　”　　鷺　　賭 幣　　｝　　轄　　賭　　静　　轄　　贈　　庸　　轄　　韓　　騨　　鞘　　n　　鱒　　齢　　”　　髄　　P　　鱒　　墜　　幽　　芦　　一　　讐　　髄　　幽　　一　　’　　幽　　騨 墜　　一　　「　　m　　脚　　卿　　一　　圏　　幽　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　昌　　讐　　“　　騨　　脚
20834冬場　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　1　　1
脚　　一　　一 一　一　一　一　胴　刷　需　齢　齢　脚　騨　｝　讐　一　一　一　隔　騨　冊　冊　冊　襯　網　輔　繍　齢　哨　鯖　轄　騨　幽 一　　一　　一　　曹　　一　　－　　罰　　鵯　　刷　　冊　　欄　　一　　，　　湘　　一　　胃　　輔 輔　　需　　幕　　鴨 鴨　　静　　隔　　輔　　騨　　隔　　輔　　輔　　鴨　　鴨　　輔　　彌　　隔　　齢　　輪　　輔　　輔　　僻　　騨　　輪　　帯　　精　　幣　　櫛　　甲　　｝　　の　　ψ　　鱒　　鵯 繭　　囎　　鱒　　輔　　願　　襯　　噂　　噌　　嚇　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　脚　　脚　　韓　　繭　　齢　　補
20835冬騒の道　　　　　　　　　　町　題 音　　10．010　　1o 1 1
20835 画　　20．099　　io 2 2
闇　　旧　　辮 一　一　圏　一　一　一　一　需　静　ρ　嚇　聯　｝　讐　一　圏　圏　髄　一　層　髄　需　冒　－　胃　輔　聯　齢　鴨　卿　騨 単　　r　　幽　　唱　　曹　　謄　　一　　圃　　回　　■　　冒　　隔　　冒　　雪　　旧　　一　　謄 一　　　冊　　　圃　　　謄 一　　需　　圃　　一　　扁　　圃　　一　　圃　　層　　一　　需　　閉　　胴　　騨　　闇　　冊　　輔　　冊　　脚　　湘　　彌　　騨　　届　　幕　　騨　　輔　　需　　ψ　　庸　　輔 彌　　禰　　幣　　輔　　縣　　需　　卿　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　嘩　　嘔　　鯖　　騨　　鱒　　輔　　欄　　扁　　需　　需
20837フライ　　　　　　　　　　　　　倣 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 2
“　　一　　圏 一　一　一　一　謄　圃　扁　鱒　膚　耐　一　讐　讐　謄　一　一　一　回　回　需　需　襯　願　需　囎　脚　常　齢　轄　脚　嘗 髄　　一　　一　　一　　冊　　扁　　r　　胃　　需　　願　　胃　　需　　需　　冊　　需　　爾　　需 冊　　　一　　　一　　　騨 一　　需　　隔　　冊　　騨　　騨　　罷　　需　　需　　一　　騨　　一　　扁　　隔　　湘　　齢　　輔　　庸　　榔　　鰯　　騨　　靹　　幕　　鯖　　紳　　｝　　脚　　凋　　鯖　　繭 卿　　噌　　卿　　儒　　瞬　　輔　　紳　　鵯　　繭　　轄　　需　　■　　謄　　一　　一　　髄　　曽　　陶　　陶　　鱒　　，　　曽　　僻　　騨　　騨　　儒
20842フライパン　　　　　　　　　　　　　01 音　　　　　6　　09058　　　　　3 2 2　　　　4 1　　　　　　　　　1　　4
■　　　一　　　一 一　一　胴　胴　幣　輸　齢　β　芦　一　尉　讐　曹　需　爾　冊　刷　需　冊　願　需　柳　辮　騨　”　騨　「　魑　謄　讐　謄 ■　　ロ　　圃　　胴　　騨　　噺　　彌　　鰯　　輔　　襯　　輔　　需　　幕　　幕　　嶋　　”　　朧 騨　　嚇　　輔　　齢 幕　　補　　輔　　齢　　輔　　静　　齢　　幣　　彌　　補　　齢　　噌　　輸　　噌　　隔　　弊　　｝　　脚　　鱒　　鱒　　の　　卿　　嘩　　芦　　曽　　，　　讐　　“　　階　　騨 甲　　髄　　餉　　臼　　脚　　脚　　芦　　一　　陶　　P　　卿　　湘　　胴　　扁　　一　　曹　　一　　凹　　圏　　幽　　髄　　幽　　，　　鞘　　轄　　一
20846ブラジル　　　　　　　　　　　G1　地 膏　　10．010　　10 1 i
20846 瓢　　　2　0．099　　1 0 　　　　　　　　　2謄　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　■　　圃　　胴　　圃　　一　　需　　需　　冊　　隔　　胴　　騨　　r　　隔　　騨　　輔　　“　　需　　層
需　　縣　　鞘 脚　騨　一　■　一　一　旧　一　需　脚　齢　曜　尊　卿　騨　P　幽　一　層　曹　曹　曹　一　曹　溺　冊　胴　輔　胴　齢　騨 鵯　　，　　”　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　一 一　　　一　　　ロ　　　一 騨
20847十〈プラス＞　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　15　　　0ワ146　　　　　　　7 7 1　　8　　3　　　　3 2　　8　　1　　　　2　　　　2
20847 画　　　1　0．049　　1 8 1 1
一　　　曹　　　一 一　一　一　h　補　齢　鼻　停　P　騨　圏　一　曹　曹　一　謄　需　冊　冊　需　席　卿　轄　騨　，　｝　”　芦　凹　圏　一 曽　　一　　用　　冒　　扁　　齢　囎　　静　　轄　　齢　　轄　　輔　　轄　　齢　　齢　　靴　　補 轄　　囎　　”　　禰 襯　　噌　　陶　　鱒　　輔　　卿　　卿　　幣　　僻　　齢　　柳　　葡　　鵜　　噌　　鵯　　聯　　齢　　曹　　一　　頼　　口　　”　　r　　■　　謄　　墜　　謄　　一　　嘩　　聯 嘗　　讐　　騨　　騨　　“　　一　　幽　　一　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　芦　　の　　墜
20850÷1　　　　　　　　　　　　　慧1 爾　　　　　8　　G。395　　　　4 0 4　　　　　　　　　　4 8
一　　　曹　　　一 冊胴　輪霜　脚一　一　一　圏　，　旧　需胴　扁補　脚葡葡停騨卿嘗一嘗嘗一　■　■　圃　隔　圃 幣　　幕　　襯　　騨　　”　　凹　　髄　　讐　　唱　曽　　■　　鱒　　巴　　■　　鱒　　「　　騨 髄　　髄　　髄　　一 昌　　髄　　髄　　髄　　P　　髄　　魑　　髄　　脚　　P　　髄　　髄　　髄　　髄　　昌　　幽　　唱　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　曽　　一　　一　　■　　謄 嘗　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　帽　　一　　■　　一　　一
20呂51率9　　　　　　　　　　　　　嫌 蘭　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
需　　靴　　騨 一　讐　凹　曽　一　一　，　胴　冊　凶　輔　静　嘔　嘩　髄　一　髄　髄　曹　曹　曹　曹　需　鴨　冊　冊　脚　襯　陳　補　静 甲　　騨　　曹　　曽　　一　　■　　瞬　　一　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　層　　需　　一 謄　　　一　　　需　　　需 冊　　冊　　需　　冊　　需　　禰　　隔　　回　　一　　謄　　需　　鴨　　需　　需　　需　　需　　胴　　鴨　　爾　　需　　需　　曜　　扁　　脚　　齢　　彌　　彌　　一　　胴　　騨 刷　　彌　　輔　　朧　　噛　　需　　湘　　扁　　齢　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　哺　　r　　嚇　　輔　　騨　　湘
20853÷5　　　　　　　　　　　　　照 薩1　　　　3　　0．143　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 一　回　騨　鯛　廓　脚　導　脚　“　“　一　凹　一　一　胴　謄　需　響　鴨　躰　隔　席　轄　幣　騨　噌　一　脚　一　一　■ 曽　　，　　需　　需　　粥　　僻　　鴨　　一　　鯖　　僻　　哨　　麟　　帯　　鱒　　鱒　　噌　　頼 噌　　需　　幣　　卿 尊　　幣　　停　　鞘　　卿　　紳　　僻　　鵜　　脚　　騨　　騨　　脚　　騨　　卿　　噌　　脚　　m　　嘔　　曹　　”　　脚　　騨　　卿　　鱒　　幽　　卿　　幽　　一　　噂　　の 幣　　嘩　　噂　　鱒　　鱒　　鱒　　陶　　一　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　μ　　韓　　鱒　　騨
20854rト50　　　　　　　　　　　　　磁 1翼1　　　　？　　0．346　　　　　2 o 7 7
冒　　鰯　　静 輔　麟　卿　一　凹　一　一　一　扁　“　一　騨　輔　輔　囎　噌　騨　即　一　階　一　凹　幽　一　謄　需　需　爾　冊　用　輔 縞　　鱒　　騨　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　圃　　一　　閥　　圃　　層　　一　　凹　　■　　曽 一　　　曹　　　曽　　　一 曽　　需　　曽　　曹　　層　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　一　　9　　謄　　需　　層　　圃　　扁　　帽　　需　　雪　　需　　謄　　一　　謄　　騙　　圃　　胃　　“　　層　　閉 一　　一　　需　　胴　　一　　謄　　曽　　謄　　圃　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　隔　　需　　翻　　需　　隔　　需
20855十3　　　　　　　　　　　　　　照 画　　30．148　　2o 3 3
一　　一　　幽 一　一　謄　一　曜　冊　輔　侑　閑　ゆ　”　騨　■　凹　■　一　曹　曹　需　需　騨　嚇　嚇　需　嚇　葡　噌　”　髄　一　一 圏　　一　　冊　　9　　縣　　鞘　　尊　輔　　鰯　　騨　　襯　　廓　　輔　　騨　　鞠　　鞠　　瀞 静　　尊　　鞠　　騨 轄　　騨　　静　　鵯　　需　　騨　　鴨　　齢　　騨　　需　　”　　瀞　　幣　　需　　騨　　麟　　鱒　　齢　　鵯　　曹　　一　　騨　　騨　　即　　鱒　　噌　　噂　　鹸　　卿　　m 輔鱒鱒嗣鴨縣一頼鯖轄輔曜謄曹曽曽嘗墜謄r幽噌噌鵯騨鱒
20856÷30　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　9　0。445　　2 0 9 9
曹　　　冒　　　騨 輔　榊　麟　噌　単　髄　一　一　圏　「　圃　一　翻　刷　襯　輔　幣　轄　韓　障　卿　一　圏　謄　一　一　曹　一　一　冒　層 刷　　隔　　一　　唱　　一　　曽　　■　　一　　幽　　曽　　曽　　暫　　一　　一　　嘗　　曽　　一 圏　　　一　　　圏　　　一 唱　　一　　■　　曽　　一　　謄　　讐　　幽　　ρ　　讐　　嘗　　讐　　謄　　嘗　　讐　　幽　　幽　　圏　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　暫　　璽　　一　　’　　一　　凹 髄　　随　　幽　　幽　　営　　讐　　曹　　幽　　圏　　一　　η　　脚　　鱒　　廓　　鴨　　需　　胴　　謄　　需　　鴨　　層　　一　　圏　　一　　謄　　暫
20859肖ト10　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　30　　1骨482　　　　　2 0 30 30
騨　　｝　　｝ 帽一一ロー圃欄輔襯の憎嗣鱒陶髄営曽曽■圃爾冊胴静幕一齢幣騨”” 魑　　■　　一　　一　　胴　　静　　縣　　”　　儒　　輔　　需　　騨　　冊　　幕　　届　　需　　輔 哺　　罷　　彌　　翻 幕　　幕　　輔　　嚇　　嚇　　鴨　　柵　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　縣　　需　　届　　脚　　脚　　湘　　彌　　届　　騨　　騨　　輔　　儒　　縣　　齢　　脚　　齢　　脚　　葡 湘　　騨　　輔　　需　　需　　隔　　冊　　隔　　冊　　齢　　爾　　曹　　■　　曹　　讐　　一　　聯　　嶋　　卿　　律　　紳　　侑　　襯　　”　　騨　　需20863÷12　　　　　　　　　　　　磁 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　曹　　　一 胴　隔　補　輔　囎　鱒　弾　騨　一　，　一　一　冒　一　冊　扁　輔　輔　齢　隔　陣　鱒　哨　駒　「　墜　讐　謄　一　曹　9 冊　　脚　　補　　静　　帯　　芦　　一　　脚　　，　　芦　　μ　　脚　　讐　　讐　　η　　騨　　「 噸　　騨　　魑　　鱒 騨　　騨　　r　　n　　“　　鯖　　｝　　一　　一　　導　　墜　　一　　騨　　“　　噂　　，　　髄　　幽　　鱒　　唱　　墜　　芦　　μ　　讐　　髄　　曽　　髄　　一　　一　　髄 幽　　髄　　讐　　讐　　一　　μ　　曽　　讐　　髄　　芦　　俸　　｝　　柵　　静　　胴　　一　　一　　一　　謄　　昌　　謄　　曽　　髄　　P　　讐　　讐
20866牽2　　　　　　　　　　　　　　　H1 薦　　　　　8　　0．395　　　　4 0 2　　　　1　　　　　　　　　5 2　　　　　　　6
μ　脚　階　一　一　■　ロ　一　胴　祠　襯　輔　轄　噂　騨　嘩　，　讐　一　■　圏　圃　一　胴　盟　騨　鴨　需　需　騨　騨 噌　　甲　　魑　　一　　曹　　■　　麗　　謄　　需　　需　　冊　　胴　　需　　用　　一　　一　　胴 圃　　　胴　　　一　　　口 胴　　　闇　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　圃　　　■　　　圃　　　需　　　一　　　冊　　　一　　　闇　　　需　　　需　　　胴　　　胴　　　騙 需　　需　　爾　　需　　謄　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨”　　鴨　　騨
Q0868十20　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　19　　0ワ938　　　　　2 o 19 19
僻　鞠　脚　単　r　一　一　一　一　隔　曹　溺　冊　鴨　瀞　顧　舶　備　脚　【　η　騨　騨　幽　一　一　曹 謄　　冒　　輔　　嗣　　”　　脚　　鱒　　鷺　　脚　　卿　　即　　“　　嘔　　唱　　弊　　哨　　“ 嶋　　噌　　帥　　僻 鵜　　鱒　　僻　　n　　轍　　弊　　輸　　静　　齢　　齢　　韓　　繭　　鯖　　噌　　浄　　鵜　　噌　　”　　鞘　　n　　嘔　　n　　，　　嘩　　，　　η　　髄　　ρ　　η　　騨 臼　　芦　　脚　　鞘　　い　　帯　　“　η　　｝　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
20871十100　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2
儒　　｝　　騨 鱒　轡　卿　一　一　曹　冒　需　襯　祠　需　輔　輔　噌　騨　曽　P　幽　一　圏　圏　一　圃　胴　閉　－　届　需　嚇　轄　轄 ，　　一　　馴　　圏　　■　　謄　　冒　　曹　　需　　胴　　一　　一　　冊　　圃　　一　　圃　　胴 胴　　　冒　　　冒　　　冒 隔　　　口　　　冒　　　圃　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　雪　　　謄　　　闇　　　圃　　　胴
208？2÷150　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　10 2 2
圃　胴　回　冊　輔　嚇　簿　脚　幽　ρ　讐　髄　一　一　一　謄　冊　冊　網　卿　扁　囎　輔　囎　噌　噌　脚　騨　階　幽　幽 曹　　一　　用　　響　　脚　　囎　　卿　　轄　　嚇　　鯖　　齢　　轍　　囎　　鱒　　鞠　　麟　　幕 鵯　　騨　　繭　　轄 囎　　嶋　　縣　　顧　　隔　　脚　　隔　　囎　　静　　顧　　静　　彌　　隔　　繭　　【　　鼻　　騨　　輔　　噌　　噌　　繭　　噌　　嘔　　卿　　嘩　　嘩　　卿　　柵　　悸　　” 鵯　　｝　　停　　騨　　卿　　m　　韓　　鯖　　尊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　r　　一　　曽　　卿　　鯖曽　　　一　　　一
Q08？3士〈プラスマイナス〉　　　　　伍 膏　　　　　　　2　　　0夢019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
20873 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
唱　　　一　　　圏 一　一　隔　需　冊　冊　需　騨　印　一　一　一　髄　一　一　謄　曹　圃　隔　回　冒　輔　鰯　襯　囎　轄　聯　鱒　脚　騨　墜 幽　　曹　　曹　　曹　　冒　　瞬　　隔　　齢　　翻　　輔　　扁　　棚　　輔　　【　　卿　　輔　　襯 騙　　鴨　　嚇　　需 需　　鰯　　需　　輔　　扁　　刷　　卿　　胴　　胴　　開　　一　　胴　　胴　　閥　　胴　　静　　需　　脚　　縣　　欄　　補　　輔　　静　　繭　　卿　　静　　尊　　“　　瀞　　印 輔　　簿　　酔　　隔　　輔　　【　　卿　　輔　　隔　　席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　弊　　卿　　騨　　齢
20876十4　　　　　　　　　　　　　　H1 薗　　　　　3　　0，148　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　　一　　　口 層　願　楠　轄　即　一　幽　幽　一　ρ　曹　曹　需　需　輔　齢　輔　轄　鵯　一　騨　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　圃 冊静鴨傭騨一嘗rη”噸髄一　凹髄一魅 P　　卿　　瞥　　讐 騨　　一　　一　　，　　一　　，　　脚　　障　　僻　　襯　　騨　　聯　　脚　　騨　　停　　“　　｝　　髄　　髄　　髄　　凹　　騨　　一　　圏　　■　　幽　　一　　’　　讐　　欝 一　　昌　　■　　一　　幽　　髄　　凹　　一　　圏　　幽　　嘩　　嶋　　鱒　　輔　　騨　　曹　　一　　一　　圃　　麗　　一　　一　　一　　一　　幽　　■
20877一ト40　　　　　　　　　　　　　　H1 圏　　　　　6　　0噴296　　　　　2 o 6 6
藤　　齢　　鞘 一　一　昌　曹　一　曹　需　罷　騨　砂　尊　曽　一　曽　階　曽　一　一　一　一　冒　一　一　響　棚　用　闇　聯　齢　騨　弊 嘔　　い　　瞠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　層　　髄　　ロ　　謄　　謄　　髄　　9　　ロ　　需 9　　　盟　　　一　　　圃 一　　需　　一　　謄　　一　　髄　　”　　一　　■　　■　　一　　旧　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　一　　回　　謄　　曜　　一　　湘　　齢　　胴　　胴　　一　　圃　　謄 用　　騨　　胴　　一　　需　　層　　曜　　冊　　開　　需　　冒　　一　　凹　　曽　　脚　　脚　　齢　　補　　囎　　隔　　翻　　輪　　欄　　需　　”　　冊
20879十6　　　　　　　　　　　　　環 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　口 一　謄　冊　嚇　騨　齢　｝　P　謄　一　一　曹　曹　曹　一　謄　回　輔　輔　轄　騨　尊　，　騨　一　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　冊　　騨　　楠　　脚　　鯖　　脚　　鵯　　騨　　鱒　　“　　騨　　鵜　　騨　　噛　　算 幣　　弊　　い　　轍 “　　鯖　　“　　幣　　轄　　幣　　繭　　騨　　襯　　鞠　　幣　　鞠　　鱒　　噂　　鱒　　鵯　　齢　　，　　臼　　噂　　一　　P　　，　　聯　　墜　　噸　　幽　　ρ　　鱒　　P 膚　　卿　　幽　　悼　　“　　，　　一　　一　　芦　　ρ　　轄　　襯　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　一　　営　　髄
20880十60　　　　　　　　　　　　　　濫 画　　　　　3　　0●148　　　　　2 o 3 3
輔　　闇　　鴨 弾　一　騨　讐　曹　凹　一　一　一　一　盟　騨　齢　轄　騨　鱒　嶋　P　髄　曽　一　一　一　一　一　一　冒　一　用　－　騨 静　　躰　　騨　　嘗　　幽　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一 一　　　圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　厘　　圏　　一　　圃　　一　　層　　’　　一　　謄 一　　一　　一　　幽　　一　　曹　　■　　曹　　曽　　圏　　一　　幽　　髄　　鯖　　輔　　輔　　曜　　開　　曜　　謄　　謄　　需　　曹　　一　　一　　需
20895フランク　　　　　　　　　　　e3　入 音　　20。019　　1o 2 2
一　　　凹　　　一 一　一　冒　謄　”　需　騨　需　轄　“　韓　卿　P　讐　圏　一　9　一　曹　曹　需　一　爾　一　隔　需　鞠　囎　脚　需　鱒 一　　凹　　圏　　曹　　一　　鴨　　圃　　響　　需　　冊　　需　　爾　　一　　静　　冊　　冊　　胴 開　　閉　　響　　欄 幣　　騨　　冊　　冊　　闇　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　需　　一　　冊　　ロ　　冊　　胴　　，　　冊　　冊　　躰　　冊　　冊　　需　　脚　　襯　　胃　　卿　　一　　需　　隔 一　　需　　”　　需　　鴨　　鴨　　冊　　騨　　需　　隔　　刷　　曹　　曽　　■　　一　　r　　”　　鵜　　尊　　律　　騨　　鵯　　韓　　幕　　吊　　酔
20898ぶらんこ　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2 o 2　　　　1 亙　　2
208gs 毬　　　1　G．G49　　1G
?
一　　一　　一　　印　　一　　一　　胴　　闇　　需　　輔　　襯　　篇　　卿　　弊　　一　　嘔　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒 欄　　需　　鱒　　補　　騨　　唱　　圏　　一　　曽　　巴　　騨　　一　　唱　　唱　　巴　　一　　幽 髄　　芦　　一　　一 髄　　一　　一　　陶　　聯　　一　　卿　　η　　尊　　卿　　曹　　即　　嘩　　脚　　一　　一　　聯　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
20899フランス　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　8　　0．0？8　　　　　6 0 3　　1　　　　　　　1　　　　3 3　　　　3　　1　　　　　　　1
20899 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
???
21140
21i41
21142
Z1143
21144
21145
21147
21150
21151
21152
見出し 翻・暴飼注駅
分解金　　　　　　　　　Xl
ぷんと〈副＞　　　　　　　　　W3
奮闘　　　　　　　　　　Xl
ふんどし　　　　　　　　　Wl
分配する　　　　　　　　　麗
奮発する　　　　　　　　H2
分泌〈一ぴ〉
フンボルト
????
Kl
Gl人
Kl
組
種CM類C9曜鱒長率媒
音　0ストフ月0一一60－1．1男
膏　　　O　スト　朝　木　　6一・一6〔｝　一3，7　男
画　　　0　教　教　こヒ　　6一　一15　－3。？　契
膏　　　0　報　朝　月　18一　一90　一・100　男
脅0スト臼月12一　一60－8．0男
膏　　0スト　丁　日　18一一60－100地
音　　 0スト　T　木　12一一60－100　男
画　0バ丁土18一一60－100フ
音　　　0　一　総　水　　6一　一30　－3，？　女
音　　　0　教　東　火　18一　一30　－1．1　男
???
21153
21154
21156
2116e
21163
Z1167
21i6S
21169
Z1172
21173
箆出し 語覆欄濾
文明社会　　　　　　　　K1
文明賞　　　　　　　　　Kl企
分量　　　　　　　　　　　K1
ペア　　　　　　　　　　　Gl
ベアトリーーチェ適り　　　　　　91闘
平安曄代　　　　　　　　　Kl
平穏　　　　　　　　　　K3
薩下　　　．　　　　　　　Xl
平均株簡　　　　　　　　灘
平均する　　　　　　　　　E2
　　　　　　　　　　　　舗
種CM類CH曜時長寧媒
脅　0一押金6一一60－iOO回
田　0一朝金6一一30一一3．7テ
音　0一二水12一孤5－8．0丁
丁　OパフBO一一60－3，7男
薩1　0帰日B18－91一一1GOテ
音　O一耐火6一一30－3．7男
画　0スト隔月O－91一一L1テ
音　0スト東水6一一60－8．O男
音　0報臼火6一一15－3．7男
脅0一日木6一一60－3．？男
［1｝本繕五十音顧譜彙表　　549
曜　B 時闘帯 番組の長さ 視聴箪 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　碍 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9で～～1．1～3．7～8．0～紛0テロツフフ狗フ悔ト　鶏 酬見出し
1　　　　　　　　　1　　　　2 4 2　　1　　1 2　　1　　　　1 4 　1ｹ9不満
脚」＿一＿＿一＿卿＿＿＿鵯静＿＿＿騨＿一＿嶋＿＿r　冒　一　一　冒　幽　響　鱒　”　轄　轄　需　曜　冒　嘗　一　馴　　■　一　幽　鱒　鞘　尊　”　「　ロ 一　　一　　一　　騨　　｝　　縛　　齢　　冊　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　鞠　　鴨 圃一一｝鞠幣需一一一¶月曜需曜一月一 曽　　騨　　静　　癩　　用 胃　　騨　　■　　一　　髄　　噂　　噂　　幣　　需　　隔　　■　　一2 2 2 2 2 　監ｹ・踏切
＿」一＿噌＿＿陶嚇＿＿山幕＿＿＿脚＿＿＿＿一＿r　冒　一　一　幽　噂　齢　尊　騨　騨　寵　謄　，　一　幽　嘩　鞠　一　一　輔　冊　謄　冒　曹　一　幽 r　　即　　弾　　齢　　常　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　一 冒　　一　　η　　”　　脚　　一　　一　　一　　「　　m　　彌　　一　　需　　曹　　一　　一　　嘗　　幽 嚇　　柳　　一　　一　　隔　　一　　■　　”　　幣 魑　　嘗　　鞘　　幣　　湘　　闇　　層　　曹　　髄　　鵯
ユ　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 　「ｹ1踏み込み
一∴嘩＿一噂齢一一r縣一一一聯鴨一＿騨嚇一一
，　一　一　鱒　｝　幣　”　圃　騨　騨　一　冒　響　一　算　縛　一　　葡　一　■　一　曹　曽　一　，　墜 鱒　　縛　　需　　響　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　韓　　圃　　冒 圃　　鵯　　癩　　需　　闇　　■　　暫　　一　　鞠　　需　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　坤　　躰 騨　　一　　一　　■　　一　　蝉 騨　　m　　騨　　需　　謄　　暫　　曹　　讐　　η　　輸 ?
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　　　　　　2 1　　1　　1 3 音・ふもと　匿
一　脚　卿　卿　一　需　｝　曹　ロ　■　一　一　”　卿　瞬　冊　一　　一　ρ　曽　薗　■　一　曽　一　鞠 騨　　艀　　一　　一　　國　　一　　一　　髄　　脚　　脚　　”　　冊　　冊　　曹　　一 騨　　需　　扁　　ロ　　■　　曽　　r　　嗣　　幣　　一　　一　　幽　　髄　　坤　　鱒　　輔　　寵　　用 層　　一　　一　　一　　噂　　鴨　　網　　一　　一　　■　　　　　　　　　　梱 甲　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　幽　　脚　　胃　　需 曹、脚輔回墜一層一髄霜”一一髄縣曜一凹嘩冊一一幕
4　　3　　　　　　　1 3　　5 3　　　　4　　　　1 5　　3　一　　謄　　髄　　髄　　η　　嚇　　冊　　一　　一 音鱒やす
紹　酔　需　用　弼　一　r　一　一　一　髄　r　ψ　一　■　一　曹　一　，　■　曹　一　甲　嚇　ψ　幕
@　　1　　1　　　　　　　1　　2
需　　■　　一　　曹　　響　　一　　障　　停　　冊　　扁　　需　　一　　一　　一　　聯
@　　　　5
幣　　隔　　一　　一　　一　　嚇　　鞘　　需　　一　　曽　　r　　η　　脚　　隔　　一　　用　　一　　曹
@　2　　1　　2 3　　　　1　　1 5　　　一　　一　　一　　一　　髄
「「輔，一印旧　一髄　脚　腎一一一　即　扁一一髄騨需　圏　鱒一
m1冬
一　一　一　一　一　■　一　一　幽　一　嘩　冑　”　一　■　一　髄　一　一　一　瞥　陶　騨　需　け　冒 一　　一　　一　　r　　騨　　陣　　騨　　一　　■　　一　　一　　隔　　幽　　一　　湘 冒　　一　　一　　瞥　　弾　　轄　　層　　一　　一　　m　　幣　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 聯　　襯　　需　　需　　一　　一　　嘗　　陶　　縣　　轍 鴨疇需一　鱒　胴　一一　噂輌冒　圏　卿算冊冒一一　解圃　一　鱗艀一
1　　2 1　　2 1　　　　2 1　　　　　　　2 1　　2 剖冬場
胴　司冒唱輔　囲　嘗r　一　一　一　一　嘗　一　噌　噂　聯　鞠　冊　曜　一　一　一　騨　階　一　一　印　幣　卿　冊　一　曹 冒　　一　　鞘　　騨　　曜　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　哺　　需 ■　　一　　一　　唖　　繭　　層　　一　　一　　一　　鴨　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　髄　　弊 躰　　一　　一　　一 幽　　辱　　幣　　需　　冊　　冒　　曹　　一　　噌　　辱 ■　　唱　　算　　冊　　一　　一　　輸　　謄　　謄
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奮　Gパ朝金昏91－4．1女
画　0一教団12一一60－1ほフ
奮　　　O　スト　粟　木　玉S一　一3｛｝　一8，0　男
音　0報酬火18一一30一・3．7男
　O　一　東　…ヨ　　6一　一15　－1．1　耐
???????????
0矯鍵日12－91一一8．0テ
。スホ日土。－91一・一1．1勇
0教教金6一一60－1．1男
。矯東月。一・91一一1ほ男
0教教土12一一30－1。1男
550　　｛1〕本編五十音順語彙裏
金俸
ﾔ号 見出し 騨羅引墨 種溺度数
本編
@比率
鐵環
W本
C柄
報這
?? 番目のノヤノル
ﾓ　　　　形エスト
冝@資楽アイ　リ
???
そ錐
髄HKｹNHK
チヤノネル
[　　　　フノ
V比　τ3Sア比
アレヒ
ﾈ ルヒ~
20906フラノス人 磁 膏 5　00491 o 5 5
20914プリ ワワ 音 3　00291 0 3 3
20915降り 胃1 音 2　00191 o 2 2
20916振り 周1 音 8　00788 o 1 1　　3　　1　　2 1　　1 2 4
20917不利 薮3 音 3　00292 o 2 1 3
20918ブリ〈購〉 博1
?
5　00491 0 5 5
20918 画 100491 0 1 1
2092？振り下ろす 翼2 膏 4　00392 o 3 1 3 1
20929振り返る 冒2 音 2　00192 o 1 1 1 1
20938プワズム G1
?
3　00292 0 1 2 1 2
20942振fすけ 彫
?
2　0019i o 2 2
20942 画 3　01483 o 1 1　　　　　　　1 1 2
20943降り続く 賀2 音 4　00394 0 4 1 1 1 1
20945プリノブ 61 音 2　00191 o 2 2
20947プリテノ〈麻壷〉 ワ1
? 100101 o 1 1
20947 画 2　00991 o 2 2
20949降り始め 鞍1 膏 2　00191 o 2 2
20955振り向く 霧2 音 2　00192 i 2 1 1
20956降りやすい 騨3
?
3　00293 o 3 1 2
20958不良 K1 音 3　00292 o 2　　1 1　　2
20960武力鎮圧 雛
?
3　00292 0 3 3
20966プワ〆ストノ　タワー クラブ 研1　綴 翻 2　00鱒 1 o 2 2
209？4降る 騨2
?
29　028115 1 23 1 4　　　　　1 8 1 6　　7 3 1 3
20974 画 1　00491 o 1 1
20975振る 響2 膏 14　013612 0 1 1 6　　亙　　1　　1 3 2 3 2　　1 4 2
20976欝い 騨3
?
王2　0三1ε 10 2 2 5 5 2
?
1　　4 1 3
20977ふるっく齢〉 冒2 膏 2　00191 o 2 2
20978奮っ 響2
?
2　00192 o 1 1 1 1
20979ブルー 磁 音 4　00392 o 1 3 1 3
20988ふるえる 秤2 音 2　00192
? 1 1 1 1
20988 画 100491 o 1 1
20989古川誠一 斑　　人 膏 1　00101 o 1 1
20989 画 1　00491 o 1
?
20990古ll駿之 町　　入 画 2　00§9 1 0 2 2
20993ふるさと 町 膏 5　00495 o 1 1 2　　1 1 1 2 1
21002古びる 署2 音 2　00192 o 1　　　　　1 1 1
21GO4ブルベノ G1 音 2　00191 0 2 2
21006
Q1006
ふれあい W1 ??4　0039
P　0G49
?? 2　　　　1
P
1 2 1
1
1
↑20914　　20916に二倉f井
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　麗關摺
　　　　　　　　　　簸增@　C同　類　C卜｛　曜　　瞬　　畏　　寧　　夷裟 躯体ﾔ号 見出し　　　　　　　　　駆禰罐 　　　　　　　　　　四增@　C騰　頚　CH　曜　　鱒　　長　　率　　鎌
ヘイビーカノパノク　　　　　　G1題音　　Oハフ田　0　60　37男 音　　　O　スト　東　土　　0　　　60　　3　？　男
併用　　　　　　　　　　　　K1 画　1報東月12　i5　i1案
べ一中毒　　　　　　　　　　ワ1
k京市　　　　　　　　　　　田地 画　　O報総木18　60　80テ
兵力　　　　　　　　　　　　裟1 音　　　0　報　総　水　　18　　　90　　100　男 北京市郊外　　　　　　　　撫 膏　　　0　報　朝　　月　　　6　　　60　　3　7　女
平箱公園　　　　　　　　　　　K1掻 錘　0報総人18　30　100テ 画　　0一フ水18　15　100テ
諱@　0暗闘臼　0　30　11テ平和堂貿易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　企 膏　　　　0　　ス本　　声　　日　　12　　　　90　　　100　　勇
21244
Q1249
Q1250
Q1262
Q1253
Q1254
Q1258
Q1259
Q1261
Q1264
北京僑勢　　　　　　　　　　H1
{京飯店　　　　　　　　　　　　H1圃
k京100万人デモ　　　　　　胆
21216
Q1219
Q1222
Q1225
Q1229
Q1234
Qi235
Q1236
Q1239
Q1243
へ一コノ　　　　　　　　　　　　G1 音　　0ハ　T　日　12　　90　100女 画　　　　O　　報　　総　　水　　18　　　　90　　　1GO　　テ
へ一さん　　　　　　　　　　　牲 膏　0ハブ金　0　303マ男 音　　　0　ノ、　朝　　日　　18　　　30　　8　0　男
ｹ　　0淋B患　6　30　37女へ一ノユ　　　　　　　　　　　　G1 音　　0ハ総水18　30　100女
へ！タリアノ御用たし　　　　　珊
wスト　　　　　　　　　　　　G1
wストエイト　　　　　　　　　磁
wストテノ初登場　　　　　　　搬
ペースダウノ　　　　　　　　　61 音　0芯東月　091　11男 音　　　　O　　－　　T　　人　　　6　　　　90　　　8　　0　　男
ペー中　　　　　　　　　　　？1 音　　　　O　　スト　東　　土　　　0　　　　60　　　3　　7　　男 音　0音丁木18　60100男
｛1］　本屡華三石こ十音1蟹語彙表　　　551
曜　日 旧縁馨 番組の長さ 視聴率 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 0～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100テ卿ププリップ軸ト　鶏 藝尉箆出し
5 5 5 5 2　　3 音；フランス人
■　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　噂　　轄　　層　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　唱　　噂　　r　　嚇　　辮　　ρ　　輔　　鴇　　需　　胴　　■　　一 一　　”　　柳　　隔　　騨　　圃　　一　　一　　陶　　騨　　脚　　葡　　層　　ロ　　ρ　　一　　■　　晴 幣　　艀　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　幣　　静　　”　　齢　　曽　　ロ　　曹 η　　m　　腕　　用　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　精　　霜　　需 ＿2騨幣＿＿聯癩暫ロー聯幣葡＿一酔噂庸騨＿＿r鞘
3 3 3 3 3 　塵ｹ・プリ
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　輸　　騨　　脚　　鱒　　需　　扁　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　騨　　瀞　　胃　　隔　　一　　一　　一 幽　　一　　｝　　騨　　鞘　　輔　　隔　　一　　ρ　　一　　■　　一　　一　　一　　一 騨　　冊　　一　　一　　■　　一　　卿　　脚　　嚇　　”　　圃　　一　　■　　一　　一　　鱒　　嚇　　鴨 隔　　一　　冒　　冒　　一　　幽　　噌　　柳　　襯　　一　　■　　冒　　曹　　曹　　一 鴨　　輔　　一　　一　　一　　■　　瞠　　r　　陶　　騨　　曹　　需　　闇　　一
2 2 2 2 2 脅1降り
一　　噂　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 脚　　”　　幣　　隔　　騨　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　即　　鞘 謄　　ロ　　■　　一　　r　　騨　　需　　冒　　一　　■　　一　　r　　嘩　　即　　齢　　隔　　隔　　謄 冒　　一　　一　　響　　嘩　　冑　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　脚 需　　一　　ρ　　■　　一　　一　　噸　　鴨　　脚　　騨　　層　　謄　　■　　一
2　　　　　　　3　　2　　1 2　　1　　1　　41　　1　　4　　1　　1 1　　1　　2　　44　　4 音1振り　1
即　　需　　葡　　需　　彌　　’　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　靴　　齢 需　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　騨　　胴 一　　一　　一　　脚　　卿　　冊　　圃　　■　　曹　　一　　「　　騨　　騨　　寵　　ρ　　冒　　冒　　一 一　　r　　鱒　　騨　　輔　　冊　　一　　一　　一　　r　　r　　聯　　韓　　輔　　需 一　　■　　一　　噂　　噌　　輔　　需　　弼　　静　　■　　一　　一　　鵬　　η 扁、■■嚇葡曹一幽楠輔一一唱鞘輔一一一一噌旧一一
2　　1 2　　1 1　　2 2　　　　　　1 2　　1 音1不利
扁　　冒　　爾　　偏　　銅　　r　　ロ　　一　　一　　一　　一　　凹　　匿　　騨　　冊　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　霜　　願　　用 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　一　　脚　　噸　　鞠　　需　　一　　曹 一　　噂　　｝　　輔　　静　　一　　一　　曽　　一　　”　　聯　　輔　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一 卿　　弊　　幣　　脚　　罰　　一　　一　　唱　　聯　　騨　　鴨　　鼎　　輔　　盟　　一 一　　r　　ρ　　輪　　幣　層　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　■　　瞥　　鱒　　卿 一「一騨楠一一「脚ρ冒一一噂嶺囲，謄噂関聯一一「
5 5 5 5 5
?????????
　　　　　1
｣　　唱　　一　　一　　一　　ρ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　幕　　層　　一　　一　　一　　一
　　　　　　　　1
秩@　脚　　噂　　弊　　噌　　鱒　　輔　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　”
　1卿　　騨　　圃　　冒　　曹　　嘔　　噌　　幣　　彌　　謄　　ロ　　曹　　一　　一　　膚　　噂　　鱗　　幕 　　　　　　　1
?@　一　　一　　冨　　昌　　卿　　韓　　”　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹
　1輔　　轄　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　q　　”　　幣　　扁　　胴　　一 画1圏　4脚闇　一　r　幣需謄ρ一　噂　軸冒一　圏　り　一冊冒一凹一幕
3　　　　　　　　　　　　　　1 3　　1 3　　　　　　　　　1 3　　　　1
? 音葬り下ろす
鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郁　導　需　一　一　一　一　曽 r　　騨　　噌　　騨　　縣　　齢　　静　　一　　ρ　　冒　　一　　冒　　一　　一　　脚 層　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　”　　冒　　曹　　一　　一　　一　　”　　弾　　囎　　幣　　用 ロ　　■　　一　　暫　　一　　脚　　幕　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　■　　「　　甲 糟　　一　　ρ　　■　　一　　魑　　噸　　糟　　頼　　庸　　柳　　ロ　　一　　曹 ｝」静冒一噌輔一一ρ魑辱需一一”軸鴨擢■一騨隔闇
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 脅譲り返る
嚇　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 欄　　購　　静　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　喩　　脚 需　　一　　■　　一　　髄　　騨　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　ゆ　　卿　　輔　　謄 曹　　曽　　一　　｝　　騨　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　噸　　齢 圃　　胴　　ρ　　曹　　騨　　幽　　騨　　哺　　卿　　隔　　冊　　冒　　一　　瞥 輔」縣一一一＿一＿一鱒轍＿＿＿哨騨＿＿＿＿弊網＿
2　　1 1　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　　　2 　摩ｹグリズム
一　　冒　　一　　一　　“　　常　　層　　ロ　　■　　曹　　冨　　一　　｝　縣　　齢　　開　　隔　　圃 一　　r　　即　岬　　轍　　酔　　一　　一　　一　　■　　■　　単　　糊　　湘　　隔 一　　一　　ρ　　噂　　馴　　脚　　輔　　贈　　糟　　曜　　隔　　■　　「　　噂 ＿レ＿＿r輔＿一一＿湘＿一＿聯｝＿一＿＿”＿＿一　　扁　　一　　冒　　一　　一　　■　　墜 ｝　　鞠　　柳　　儒　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　幽　　鱒　　囎　　需 1
2 2 2 2 2 音娠付け
@：
　1　　　　　　　1　　1－　　r　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　　2　　　　1坤　　”　　輔　　輔　　応　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　彌 　1　　　　2一　　一　　冒　　一　　η　　幣　　隔　　圃　　ロ　　■　　曹　　幽　　一　　鱒　　’　　網　　唖　　冒 　1　　　　1　　1一　　一　　阜　　障　　幣　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　幣　　静 　3■　　一　　ρ　　唱　　唱　　弊　　彌　　彌　　補　　一　　一　　一　　曽　　η 画1補、回■一噌冨ローρ即柳圃一一｝輔冊冒一髄脚圃一
1　　　　2　　　　1 2　　2 1　　　　i　2 2　　エ　　1 1　　3 音匡降り続く　1
唱　　轄　　嘩　　一　　鞘　　冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　鱒 層　　一　　一　　一　　一　　脚　　縛　　需　　冊　　一　　一　　■　　9　　噂　　騨　　輔　　輔　　糟 ロ　　一　　一　　r　　騨　　轄　　冊　　罷　　一　　一　　一　　一　　，　　幣　　輔 曹　　一　　ρ　　圏　　一　　騨　　脚　　哺　　囎　　［　　謄　　一　　一　　幽　　　　　　　　　騨　　鯖　　胴　　稠　　圃　　一　　一　　■
Q 2 2 2 2
鞘「骨一一｝闇謄一一弊轄需冒■嘩げ葡一一一噂輔一
?１フリップ
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　鞠　　輔　　儒　　冒　　■　　曹 一　　■　　一　　一　　脚　　轄　　需　　冨　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　薗　　一 補　　陶　　一　　一　　曹　　一　　騨　　｝　　輔　　曜　　冒　　曹　　一　　■　　一　　弊　　靴　　齢 謄　　一　　一　　冨　　■　　嘩　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　嶋　　曜 旧　　一　　一　　冨　　曹　　一　　噂　　嶋　　躰　　需　　需　　冒　　曹　　一 「　嘘”　回　一　「　幣　縣　隔　印　■　騨　停　盟　一　一　｝　縛　層　一　一　一　幣　輔
1 1 1 1 1
　　　2冒　　冒　　一　　一　　騨　　鱒　　轄 　　　　　　　2癩　　擢　　胴　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　噌　　一　　幣　　儒　　冒　　曹 　　　　　2曽　　凹　　鱒　　鞠　　騨　　帰　　一　　一　　圏　　噸　　噌　　鞘　　軸　　冨　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2噂　　齢　　隔　　曜　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　轄　　儒　　■　　一　　一 　　　　　　　2r　　購　　ρ　　輔　　寵　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　噌　　隔　　糟 画1冒」曹r一一一一mρ層冒瞠η算需響一一”鞠帽一一
2 2 2 2 2 音：降り始め
一　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一 曝　　騨　　騨　　騨　　桐　　胴　　冨　　冒　　ρ　　一　　一　　唱　　弊　　轄　　需 一　　曹　　一　　一　　鱒　　幣　　層　　罷　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　伊　需　　ロ　　冒 一　　一　　”　　碧　　鞠　　輔　　胴　　一　　一　　隔　　卿　　鯛　　静　　湘　　層 一　　一　　ρ　　η　　郭　　輔　　寵　　需　　闇　　冒　　一　　曹　　「　　幣 需」ロ＿r需圃＿＿ρ｝葡＿＿一幣”隔＿＿＿幣＿＿
1　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 　匡p帳り向く
一　　一　　一　　一　　弊　　鞠　　縛　　庸　　一　　冊　　一　　一　　一　　■　　幽 贈　　彌　　隠　　曹　　曹　　曹　　幽　　噂　　輔　　騨　　謄　　冒　　一　　一　　一　　噂　　噸　　騨 需　　一　　一　　冨　　一　　9　　鵯　　柳　　儒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　｝ 静　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　魑　　申　　頼　　騨　　冊　　ロ　　■　　一 ”」聯＿＿＿嘩彌＿＿＿輔静一＿一脚騨＿＿＿輸寵「　　”　　柳　　鴨　　需　　一　　曹 1
1　　1　　　　　三 2　　　　1 2　　　　1 1　　1　　　　　i 3 音1降りやすい
翰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　η　　輯　　即 隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　n　　｝　　弊　　楠　　需　　一 一　　曹　　一　　幣　　輔　　謄　　胴　　ロ　　曹　　一　　嚇　　騨　　幣　　層　　r　　一　　一　　一 騨　　鴨　寵　　層　　一　　一　　圏　　r　　弾　　幕　　静　　胴　　一　　一 一　　噌　　の　　幕　　需　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　，　　胃　　需
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一　　　一　　　口 騙　瞬　陶　一　ロ　一　柳　聯　｝　巴　昌　曹　一　鴨　曜　｝　一　一　髄　胴　胴　轍　【　脚　一　一　一　騨　鞠　騨　P 曽曹扁胴卿鱒凹一曹盟噂舶噂，髄昌曹 曹　　　一　　　一　　　騨 彌輔鱒P■一■一需捌用顧繭甲P幽一曽需需需一鼎廓嘔甲幽一ロ21022プレーする　　　　　　　　　　蹴 童　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　噛　　一　　曹　　冒　　層　　圃　　需　　胴　　冊　　冊　　騨　　騨　　隔　　隔
甲　　一　　一 胴　嗣　卿　騨　一　一　扁　鴨　印　騨　一　一　曹　冒　需　幣　，　一　一　一　一　聯　需　騨　停　一　一　9　胴　扁　鱒 曽　　一　　一　　圃　　嗣　　嚇　　幽　　曹　　昌　　曹　　隔　　哺　　願　　鱒　　一　　一　　■ 一　　　曹　　　曹　　　曹 胴輔鯖“一騨嘗層■一胴隔彌補隼の幽曽謄■需一需輔躰噂墜一凹
21026ブレス工　　　　　　　　　　　珈　　企 画　　20．099　　20 2 　　　　　　　　　　2降　　一　　薗　　一　　甲　　幽　　髄　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　胴
需　　鞘　　韓 一　一　盟　隔　騨　卿　一　圃　胴　願　葡　騨　一　一　一　騨　齢　輔　脚　讐　一　曹　一　層　輔　樺　幽　一　一　謄　騨 噂　　”　　塑　　曽　　曹　　盟　　輔　　騨　　一　　髄　　一　　曹　　騨　　騨　　騨　　齢　　騨 甲 榊　　騨　　P　　一　　讐　　曹　　需　　冊　　需　　冊　　潜　　脚　　甲　　幽　　幽　　一　　一　　胴　　需
2102？PR鷺・STAGE　　　　　　　　61　　題画　　50．247　　20 5 5
一　　曜　　儒 幽　曽　一　一　静　騨　η　凹　一　圃　朝　備　鱒　一　圏　曹　一　麟　齢　帯　髄　一　一　圃　一　冊　騨　脚　■　一　一 隔　補　停讐嘗曹一胴　幣単鯖嘗一曹需需補 鞘　　齢　　脚　　騨 髄　　一　　曹　　曹　　冒　　瞬　　隔　　齢　　輔　　い　　一　　讐　　一　　曹　　曹　　隔　　脚　　鼎　　庸　　繭　　尊　　い　　一　　幽　　一　　冒 需　　幣　　輌　　一　　一　　脚　　賞　　一　　讐　　謄　　謄　　曽　　曽　　一　　昌
21028P再訪黙麗ビデオ・シナ號大賞係　　　斑　題 音　　10，010　　1o 1 1
21028 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　ユー　　舳　　棚　　隔　　騨　　静　　鞠　　縣　　騨　　常　　｝　　一　　魑　　嘗　　幽
昌　　　一　　　一 補　鱒　一　圏　一　團　鴨　鞘　一　一　一　一　用　襯　印　一　ρ　■　冒　捌　鯛　哨　脚　謄　曽　一　閉　齢　帯　一　曽 曹需闇　鱒“一　一一　需闇　剛　噂一嘗髄一曹 一　　謄　　一　　齢 鯖　　甲　　，　　凹　　一　　一　　圃　　盟　　需　　冊　　瀞　　鞘　　“　　髄　　鱒　　幽　　一　　爾　　胴　　騨　　輸　　脚　　庸　　鱒　　甲　　凹　　凹　　一
21029プレストウイツヅ民　　　　　　a1 音　　ユ0．010　　1o 1 1
21029 画　　　10．049　　1o 1 1　　　　　盟　　輔　　酔　　騨　　輔　　騨　　”　　鞘　　夢　　騨　　■　　凹　　■　　一　　一
一　　　口　　　冒 ｝　一　一　曹　冊　騨　帯　門　圏　■　ロ　扁　輔　弊　脚　唱　一　一　圃　席　轄　，　謄　一　旧　旧　騨　轄　脚　餉　圏 需　　冊　　静　　噛　　の　　■　　謄　　謄　　需　　騨　　隔　　m　　口　　冒　　一　　隔　　冊 鰯　　寵　　鵯　　卿 “唱讐一曹謄需冊襯鴨”鱒幽凹凹■需冊需”儒”単謄曽曽一一
21031プレゼント　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0rO39　　　　410 2　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2　　1　一　　胴　　冊　　需　　輔　　脚　　軸　　簡　　幣　　”　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一
一　　胴　　補 髄　　畠　　一　　用　　襯　　鞘　　讐　　凹　　一　　圃　　輌　　弊　　卿　　P　　一　　曹　　冒　　扁　　轄　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　鯖　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　曹　　軸　　艦　　一　　圃　　隔　　需　　補 鱒　　騨　　噸　　一
営　　曹　　一　　需　　一　　冊　　襯　　輔　　鯖　　n　　階　　糧　　曽　　曽　　需　　需　　”　　鴨　　柳　　脚　　騨　　讐　　幽　　圏　　一
21034プレゼントする　　　　　　　　H2 膏　　40。039　　30 3　　　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
21034 画　　　10．049　　1o 1 　　　　1一　　一　　一　　胴　　一　　唱　　一　　閉　　刷　　騨　　輔　　鴨　　韓　　騨　　韓　　即　　韓　　一　　凹
髄　　　曹　　　一 騨　鞘　騨　圏　一　胴　輔　”　一　嘗　曹　一　一　需　騨　甲　昌　一　隔　開　嗣　帯　鱒　幽　■　一　謄　補　卿　騨　曽 一　　騨　　需　　騨　　騨　　髄　　曽　　一　　隔　　冒　　飾　　幣　　脚　　讐　　曽　　一　　一 謄　　閉　　隔　　齢 卿　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　一　　幕　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　ロ　　需　　翻　　需　　冊　　哺　　m　　鱒　　幽　　幽
21037フレッシュ　　　　　　　　　　窃3 奮　　20．019　　21 2 　　　1　　　　　1一　　縣　　輔　　棚　　鵯　　輔　　齢　　騨　　韓　　申　　騨　　，　　幽　　嘗　　讐　　一　　凹　　曽
一　　　謄　　　回 一　瞥　一　曹　騨　齢　樺　口　凹　冒　一　－　轄　m　一　昌　一　需　哺　齢　即　幽　一　曹　■　隔　轄　“　一　一　曹 騨騨輔P幽■曹需冊鱒嶋P曽厘曹冒” 酔　　轄　　嚇　　一 騨　　凹　　一　　圃　　胴　　胴　　騨　　輔　　鞘　　葡　　脚　　幽　　幽　　一　　謄　　一　　胴　　闇　　隔　　静　　繭　　芦　　芦　　一　　一　　■　　需
21043ブレド凱ン〈佑食物＞　　　　　　G1 音　　40．039　　10 4 4
21043 團　　40．198　　10 4 　　　　　　　　4一　　噛　　一　　一　　一　　謄　　扁　　一　　需　　需　　脚　　襯　　輔　　幣　　幣
需　　曽　　幽 一　閉　騨　一　一　曹　一　需　轄　唱　μ　圏　曹　冊　罰　騨　，　幽　一　冒　一　柵　輔　齢　駒　嘗　冒　胴　朝　騨　騨 髄　　一　　曹　　需　　彌　　尋　　騨　　曹　　一　　曹　　隔　　需　　瞬　　噌　　”　　騨　　帽 層　　　ロ　　　一　　　響 騨需幣即｝曽髄一隔隔，胴輔卿鱒噂曽曽昌一瞬翻層隔轄”一μ凹
21044ふれる　　　　　　　　　　　　駝 膏　　100．097　100 4　　1　　1　　2　　　　1　　1 1　　1　　2　　2　　　　2　　2　■凹鴨需冊鼎需｝需襯襯臼鼻嘩鱒幣鱒髄一曽曽
一　　　曹　　　鴨 韓脚一一胴瞬脚，曽曹一冊需騨一一一一襯舶輌卿凹一ロー襯繕騨嘗謄 層　　需　　侑　　曽　　一　　一　　■　　冊　　需　　卿　　断　　停　　一　　一　　一　　一　幕 瞬　　輔　　襯　　鱒 一　　髄　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　鞘　　尊　　脚　　顧　　唱　　一　　需　　謄　　需　　”　　庸　　騨　　解　　哨　　一
210≦0風呂　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　170。165　　？4 ユ　　　　　　　　　14　　2 i　　　　6　　1　　7　　2
21050 漸　　　　　4　　0。ig8　　　　3 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　2　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　r　　胴　　彌　　齢　　齢　　齢　　齢　　鞘　　韓　　脚　　P　　髄
一　　　一　　　冊 一芦一曹需彌輌脚騨■一圃冊騨藤μ讐一一需齢”騨一一一一齢騨一曽 一　　■　　瞬　　静　　噂　　曽　　曹　　胴　　刷　　鰯　　怖　　脚　　騨　　幽　　一　　曹　　胴 騨　　齢　　軸　　幕 鱒　　一　　餉　　■　　一　　胴　　罷　　胴　　幕　　幣　　鞘　　”　　髄　　髄　　謄　　■　　曜　　欄　　圃　　湘　　喩　　情　　幕　　陶　　口　　幽21051プロ　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　70．068　　61 3　　　　1　　1　　2 2　　3　　　　　　　1　　1
21051 團　　　三　〇，049　　1 o 1 　　　　　　1瞠　　唱　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　需　　扁　　需　　幕　　静　　輔　　鼻
曹　　　，　　　胴 鱒　P　昌　一　需　冊　需　嘔　ρ　一　昌　騨　冊　静　需　騨　一　一　曹　一　冒　襯　購　脚　唱　一　■　冊　輔　鱒　P 曽　　需　　■　　胴　　騨　　P　　謄　　凹　　一　　胴　　「　　繭　　即　　髄　　髄　　昌　　曹 冊　　冊　　一　　精 一　　卿　　讐　　讐　　曽　　曽　　需　　需　　需　　需　　齢　　噂　　ρ　　P　　幽　　凹　　響　　一　　騨　　需　　鴨　　需　　幕　　尊　　嚇　　r　　騨　　凹
21052ふろ上がり　　　　　　　　　　磁 奪　　20．019　　1o 2 2
騨　　常　　騨 一　　圃　　開　　需　　騨　　”　　髄　　曽　　曹　　一　　需　　輔　　”　　幽　　圏　　一　　隔　　輔　　僻　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　轍　　一　　騨　　帽　　一　　一 需　　襯　　唱　　一　　一　　需　　需　　需　　”　　韓　　期　　一　　一　　謄　　冊　　扁　　輔 脚　　，　　一　　嘗
曽　　需　　偏　　爾　　扁　　輔　　脚　　需　　P　　騨　　一　　一　　圃　　冊　　胴　　需　　嚇　　辱　　幣　　即　　芦　　幽　　髄　　謄　　盟　　扁　　需　　胴 隔　　聯　　補　　轄　　幣　　噌　　鱒　　一　　髄　　幽　　髄　　曹　　曹　　一　　謄
21059プ訂グーマー　　　　　　　　　磁 膏　　ユ。．oユ。　　ユ o
? ?
21059 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　1噛　　齢　　贈　　い　　騨　　讐　　凹　　謄　　爾　　需　　需　　冊　　躰　　柵　　鞠　　需　　輔　　鞘　　帯　　鱒　　脚　　P　　一　　髄　　嘗　　讐
需　　脚　　鱒 昌　曹　需　一　需　齢　嘩　一　一　一　捌　隔　闇　算　岬　一　一　一　齢　翰　騨　幽　幽　一　罷　胴　一　一　一　一　曹 胴　　輔　　卿　　一　　讐　　曹　　一　　響　　襯　　韓　　斬　　轡　　讐　　讐　　一　　冒　　圃 順　　轄　　備　　“ P一層隔圃閉界輪幣一騨，糟曽曽需冊”襯卿騨嘩P幽一一冊罷騨翻
2106θプロ＝fルフアー　　　　　　　　G1 画　　3　0。148　　1o 3 3
一　　芦　　■　　一　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　，　　胴　　刷　　刷　　卿　　輔　　需
曽　　　一　　　一 彌鞘一髄冒曹需庸齢鱒卿一曹需需需印騨曽冒冒欄輔囎縛騨一盟冊楠” ρ　　唱　　一　　鴨　　需　　轄　　甲　　甲　　幽　　曹　　「　　冊　　需　　需　　轄　　哺　　讐 圏　　　一　　　謄　　　盟 胴　　胴　　嗣　　鞘　　卿　　騨　　一　　圏　　需　　一　　鳳　　庸　　輔　　｝　　葡　　臼　　一　　幽　　一　　一　　需　　需　　騨　　輔　　卿2io62プロスト　　　　　　　　　　　磁　　人 音　　100．097　　1o 10 　　　　　10冒　　騨　　彌　　胴　　鯛　　需　　隔　　扁　　齢　　薦　　尊　　一　　弊　　い　　駒　　幽　　髄　　一
輔　　輔　　常 幽　一　一　捌　願　僻　騨　幽　曹　曹　■　需　騨　，　P　畠　一　ロ　用　僻　囎　騨　一　一　一　盟　臆　翰　，　騨　一 圃　　冊　　瞬　　瀞　　m　　曽　　需　　層　　刷　　需　　嚇　　”　　一　　曽　　一　　冒　　冊 一　　噺　　幣　　弊 顧　　凹　　■　　需　　需　　冊　　冊　　輪　　需　　臼　　一　　一　　髄　　幽　　一　　旧　　胴　　翻　　胴　　簿　　鵯　　律　　墜　　■　　一　　一　　■　　圃
21G66ブ切ダクション　　　　　　　　e1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 需　齢　騨　μ　圏　一　一　冒　鵜　葡　”　■　一　層　胴　閉　朝　輔　，　一　一　需　一　騨　幣　一　幽　凹　圃　一　脚 脚　　芦　　一　　一　　冒　　需　　一　　幣　　卿　　一　　「　　■　　冒　　用　　願　　葡　　脚 一　　曽　　嘗　　曹 需　　需　　幕　　幣　　轄　　辮　　一　　讐　　昌　　一　　需　　需　　閉　　需　　輔　　輔　　鱒　　鱒　　騨　　讐　　■　　謄　　需　　需　　騨　　幕　　隔　　鱒 帯　　噺　　騨　　騨　　餉　　凹　　嘗　　曽　　一　　一　　謄　　需　　胴　　闇　　刷
21067プロダクション繊笛　　　　　　G1　企 画　　30．148　　10 3 3
謄　　哺　　補 一　曽　一　一　罰　罷　唱　弾　帽　一　ロ　胴　朝　補　麟　“　幽　一　回　冊　齢　脚　｝　P　璽　冒　輔　｝　輔　駒　一 曹一騨齢騨髄曽一一胴「舶噌騨一凹一 冒　　一　　冊　　楠 一　　芦　　ρ　　一　　昌　　■　　一　　冒　　脚　　補　　輔　　鱒　　夢　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　艦　　覇　　”　　偏　　紳　　甲　　讐　　一　　一　　一　　謄 需需静幕騨脚餉曽圏需冊謄鵯欄隔冊騨襯鰯鰯騨脚嘔悸職一
2幻69ブロック　　　　　　　　　　　厳 膏　　70．068　　10 7 　　　　　7一　　圃　　冊　　隔　　騨　　幣　　輔　　嚇　　算　　情　　一　　髄　　r　　一　　幽　　昌　　一　　一　　■　　曹　　一
，　　一　　凹 冒　　帰　　僻　　脚　　一　　幽　　曹　　盟　　騨　　補　　轄　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　冊　　葡　　即　　轡　　讐　　一　　一　　用　　需　　縣　　騨　　帽　　圏　　一　　， 輔　　僻　　μ　　艦　　凹　　胴　　曜　　庸　　尊　　一　　q　　圏　　一　　一　　隔　　冊　　齢 騨　　弾　　「　　凹
一　　ロ　　層　　用　　胴　　卿　　噌　　嶋　　陶　　墜　　一　　一　　謄　　需　　胴　　騨　　輔　　印　　騨　　単　　謄　　圏　　圏　　■
21075プ魏デユーサー　　　　　　　　偲 膏　　　　　4　　0σ039　　　　2 o 3　　　　　1 3　　　　　　　　　1
21075 画　　18　0．889　　18o 3　　4　　　　3　　7　　1 　4　　4　　3　　2　　§一　　翻　　襯　　捌　　閑　　需　　鴨　　舶　　彌　　騨　　騨　　輔　　弊　　騨　　一　　r　　髄　　一
瀞　　”　　騨 一　　一　　輔　　鼎　　鱒　　P　　一　　髄　　曹　　冊　　需　　卿　　即　　一　　一　　一　　冒　　儒　　囎　　榊　　一　　一　　一　　一　　圃　　応　　需　　騨　　一　　冒　　冨 胴　　翻　　騨　　，　　一　　曽　　闇　　曜　　需　　需　　晒　　芦　　曽　　一　　一　　一　　隔 静　　幕　　鯖　　芦
幽　　圏　　凹　　需　　圃　　胴　　需　　静　　轄　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　■　　一　　冊　　一　　需　　輔　　騨　　い　　騨　　一　　一　　冒
21077ふろ場　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0●029　　　　　2 0 2　　　　1 3　　　　　魑　　階　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　，　　騨　　需　　闇　　一　　曜　　顯
一　　　曹　　　曹 尊　停　讐　一　一　圃　一　紳　一　幽　鱈　曹　曹　冒　冊　儒　嶋　一　一　ロ　一　扁　輔　鼻　凹　瞠　一　盟　冊　輔　” 幽　　圏　　一　　響　　需　　卿　　韓　　髄　　一　　一　　一　　需　　騨　　輔　　輔　　哺　　讐 一　　　曹　　　一　　　一 胴　　齢　　齢　　算　　卿　　讐　　讐　　一　　曹　　冒　　回　　”　　輔　　輔　　臼　　P　　魑　　圏　　凹　　一　　一　　瞬　　願　　輔　　齢　　騨　　職　　甲
21080プロポーズ　　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　1o 1 1
21080 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 襯　靴　騨　一　一　一　謄　胴　瞬　輔　噂　一　一　一　一　嚇　需　麟　一　一　一　朧　朧　騨　轄　一　一　一　一　圃　桐 韓　　騨　　圏　　一　　冒　　冊　　需　　弊　　μ　　圏　　「　　樋　　冒　　層　　冊　　襯　　” 騨　　一　　一　　一 曹　　需　　一　　冊　　需　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　開　　観　　瞬　　幣　　樺　　墜　　讐　　圏　　一　　一　　一　　需　　冊　　輔　　齢 酔　　晴　　脚　　墜　　一　　昌　　曽　　一　　曹　　一　　一　　，　　冊　　■　　胴
21082プロ野球　　　　　　　　　　　醗 音　　　　　6　　0，058　　　　　3 o 3　　　　1　　　　　　　　　2 5　　　　　　　　　エ
21082 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 　1
黶@　謄　　一　　一　　冒　　層　　爾　　需　　需　　輔　　輔　　輔　　停　　一　　一　　髄　　魑　　曽　　謄
，　　顧　　鱒 圏一一用需鵯一讐一一盟騨鴨幣”曽一曹需騨轄騨曽一ロー棚霜脚幽一 曹需冊静の一冒曹冊闇航哨脚■曹一需 顧　　縣　　輔　　柳 僻　　髄　　昌　　■　　一　　ロ　　隔　　開　　齢　　轄　　轄　　“　　”　　圏　　一　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　庸　　噌　　”　　P　　一21086プロ野域ニュース　　　　　　　斑　　懸 音　　10，010　　10 1 1
21086 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
???
21306
21307
21308
2131Z
213i7
2131S
Z1319
21321
21323
21325
舞壌し 騨・鑛灘
ヘビメタ
ヘミングゥェー
ベム
醗豊中
ベラクルス経由
ヘラクレス
へらじかく鹿〉
へらぶな〈鉗〉
ベランダ
ペリエ
G1
31入
Gl人
gl
Hl
Gl人
質
蹴
Gt
Gl商
　　　　　　　　　　　　諾全鯵
種C醜類C＃曜時長寧媒番母
音　　　0　音　糊　金　18一　一60　－8．0　女　　21328
膏　0一醐火6一一90－8．0男21329
音　　 0　／s　日　水　18－　91一　一100　男　　21330
奮　0パTこtO一・91一一1．1男21334
膏　　　0　スト　策　水　　0一　一60　－1。1　男　　21335
膏　　　O　－　 丁　木　　6一　一90　－8●0　男
音　　　0　教　教　オく　12一　一30　－1，1　男
音　〔｝教T日6一一60－3．7男
音　0－T木6一一90－8．0女
画　0音丁火0－91一一1ほテ
21337
21341
21342
Z13“
21346
髭出し 騒・曇舅注諺
ヘリコプター
ヘワ中継
綬る
ベルエリオヅト
ヘルカ
Gl
Hl
W2
Gl人
磁入
ベルギー Gl地
ペルシヤ湾
ヘルス’89医療最前縁
ベルト
ベルトコンベアー
褻1固
H1題
Gl
磁
　　　　　　　　　　　　語
種CM類C目曜　時長箪媒
膏　　　0　一　朝　　日　　6－　91一　一8．0　男
画　　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8．0　テ
音　　　 1　一一　丁　 水　　0一　一15　－3甲7　女
音　　　0　ス寧　日　 金　　0－　91一　一1。1　男
膏　　O　スト引水　12一一60－8。0男
音　0ス本日th
画　0報四月12一磯5－1．1テ
画　0教東金12一一3e－3．7テ
音　0パフ日
音　0バ朝金12一一60－8．0男
?｝?ー?｝????????
，?．?．?，
? ?
?????
??? ? ?
?? ?? ?
?????
??????????? ???
［1］　本纏五十音鎖語彙菱ミ　　　　553
曜　日 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～紛0テ助フ刀ツブ畑ト　鋤 翻見毒し
2　　　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 3 2　　1 　1X無礼鞘」鵯静＿＿＿＿脚幣齢一＿一＿＿噂脚，幕幕＿＿＿廟　　齢　　一　　楠　　常　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　脚　　一　　一 「　　一　　昂　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　　甲　　一　　一　　一 圏　　一　　噂　　「　　「　　噸 脚　　騨　　鞘　　囎　　轄　　轄　　騨　　齢　　騨　　鴨　　酔　　一　　圃 一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　，　　■　　幽　　幽
1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 2 　9ｹ8プレイヤー
＿＿9＿＿＿＿噂脚縣＿＿一＿一＿騨巴鴨＿＿＿＿＿｝圃　　胴　　一　　一　　朧　　印　　m　　”　　駒　　瞠　　r　　｝　　“　　暫　　嘩　　鵯　　轄　　輔 ｝　　嘩　　騨　　曹　　齢　　噛　　鞘　　馴　　轄　　　m　　脚　　一　　噌 脚　　鱗　　需 謄　　捌　　鴨　　扁　　需　　謄　　繭　　齢　　冒　　曹　　一　　冨　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　r　　鱒　　一　　脚　　悼　　縛 ?
1　　　　　　　　　　1　　6 1　　6　　1 1　　1　　1　　5 1　　5　　2 6　　2 音ヴレー
圃　　一　　圃　　■　　圃　　需　　幕　　鞘　　，　　弾　　躰　　聯　　｝　　畔　　幣　　卿　　隔　　需 騨　　齢　　鱒　　静　　禰　　席　　需　　冊　　扁　　隔　　騨　　騨　　韓　　需 葡　　輯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　胴 一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■ 一　　曹　　卿　　η　　幽　　噂　　鱒　　脚　　縛　　鴨　　艀　　鼎　　響　　願
　　　2一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　冊　　欄　　補　　幣　　需　　卿　輔　　隔　　胴　　需　　冒　　楠　　轄　　鵯　　鴨　　聯　　需　　棚　　輔 　　　　　　　　2葡　　幡　　齢　　騨　　囲　　層　　胴　　一　　冒　　冒　　圃　　　一　　冊　　瀞　　一 　　　　　　2一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2縛　　聯　　贈　　哺　　曽　　”　　簡　　癩　　鴨　　”　　曜　　需　　一　　一
一、凹幽髄魑静冊盟曹曽一鞠曜鴨欄需罷一■一幽噌騨2 1　　1 2　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　2髄　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　騨　　學　　騨　　櫛　　脚　　鞘　　轄　　齢 　　　2一　　隠　　弼　　圃　　用　　需　　冒　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一 画ヴレス工　匹
一　　瞠　　薗　　一　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　－　　謄　　■　　謄　　”　　一　　ロ　　一　　璽　　鼎　　囎　　需　　騨　　葡　　胴　　冒　　需
@1　　　　　　　　　　4
謄　　　酔　　　一　　　口　　　胴　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　冒　　　一
　　　5脚　　算　　鞘　　騨　　騨　　鵯 　4　　1噺　　轍　　卿　　辮　　鞘　　縣　　鞠　　幣　　槻　　一　　騨　　柵　　一　　需　　需 　4　　　　　1一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　ロ　　曹　　曹　　曹　　r　　一　　鱒　　｝
曽、鵯騨鞠補　層　一　一　曽墜”願　曜　一　一一曽一髄一¶柳圃
驍oRE・STAGE輸周輔騨需一一　■　一　疇縛　静需一一　一　曽η幽噌尊勝需冒
”　　幣　　幣　　騨　　”　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　響　　一　　一　　一　　璽　　一　　，　■　　一　　謄　　冒　　一　　一
@　　　　　　　　　1 1 1 1 1
1 　1一　　一　　騨　　｝　　樺　　鵯　　卿　　弾　　韓　　騨　　脚　　噂　　噌　　鞠 　　　　　　1
h　　－　　曜　　一　　一　　騨　　回　　ロ　　謄　　開　　需
　　　1P　　噂　　騨　　噂　　一　　嘩　　卿　　辱　　常　　”　　欄　　鱒　　謄　　胃 画1層“3冒一■■噂脚輔一一冒一幽鯖騨一一胴扁糟■一刀
脚　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　幽　　鱒　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄
1 1 1 1 1 　1ｹ鵬プレストウイツツ馬
@：
1 　　　　　　　　1噌　　幣　　幣　　輔　　憎　　鵯　　”　　聯　　鴨　　騨　　需 　　　1
ﾞ　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　ロ　　冒
　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　畠　　一　　一　　騨　　一　　甲　　駒 　1騨　　繭　　韓　　轄　　即　　障　　辮　　需　　輔　　鴇　　扁　　一　　一　　曹 画臣＿」＿＿一彌＿＿一一＿＿噸繭静＿＿＿＿＿＿弊偏
｝　　噂　　鞠　　P　　脚　　幣　　幣　　嶋　　騨　　噌　　謄　　一　　隔　　「　　噌　　騨　　帯 ?
2　　1　　1 2　　1　　1 2　　　　2 2　　1　　1 2　　2 音ヴレゼント
甲　　噂　　噸　　鵯　　噺　　樺　　幣　　卿　　轄　　一　　一　　一　　圏　　鞠　　噌　　輔　　脚 噸　　輔　　縣　　孕　　騨　　聯　　幕　　輔　　卿　　静　　葡 用　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　鵯　　鱒 単　　脚　　輔　　鱒　　脚　　噛　　囎　　柳　　騨　　冊　　曜　　需　　一　　一
2　　　　1　　1
@　　　　　　1
　　　4
@1一　　■　　昌　　圏　　鱒　　脚　　申　　弊　　鱗　　騨　　卿　　鞠　　嘩　　騨
i　　　　3
@　　　　　　1
@鴨　　”　　網　　一　　一　　謄　　卿　　一　　隔　　騨　　謄
　1　　1　　2 　3　　1
@　　1騨　　9　　一　　昂　　幽　　噂　　r　　轡　　躰　　聯　　解　　需　　冊　　閥
童・プレゼントする
@：
諱G
輔　　轄　　轄　　騨　　障　　晴　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　暫　　一　　尊　　騨　　糟　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒
@1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2
冒「ロ曹一　一鞠騨需謄一■　■　幽　巴騨脚冊”謄冊曹髄騨
ｹ1フレッシュ
閉　　儒　　一　　齢　　罰　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一鱒　　鱒　　r　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　薗　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　幽 r　　騨　　孕　　鞠　　咽　　甲　騨　　朝　　鞠　　輔　　榊　　卿　　幣　痴　　輔　　用　　需　　輔 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　嘔　　騨　　轡　　障　　瀞　　齢 脚噌需一胴　一　瞥瞥轡嚇騨一曹一　一　瞥r鞘停需騨一一幽4 4 4 4 4
4　　　4
?@　幕　　葡　　輔　　囁　　葡　　隔　　鴨　　襯　　隔　　”　　帰　　儒　　癖　　胃
　4一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 　4曽　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　，　　脚　　騨　　糟　　幕　　騨　　縛　　輔 　4需　　需　　需　　扁　　彌　　隔　　圃　　謄　　一　　一　　冒　　ロ　　曹　　一 團1一譜η鱒脚騨圃冒ロー讐＿r降冊欄需冒一一一岬柳層
一　　一　　一　　一　　擢　　隔　　”　　齢　　需　　躰　　騨　　輔　　騨　　”　　需　　一　　齢　　曜　　一　　鞠　　噂　　一　　嘩　　翰　　齢　　柳
1　　2　　　　1　　2　　2　　23　　2　　2　　33　　4　　1　　2 6　　2　　　　2 6　　3　　1 　匹ｹ応れる
＿冒牙一＿＿＿脚瀞卿＿＿＿＿＿＿噺鴨＿＿＿＿＿＿鵯椿　　需　　幣　　簿　　轄　　脚　　騨　　嘗　申　　一　　一　　一　　P　　岬　　騨　　噂　　胴　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 辱　　辱　　辱　　■　　「　　噂　　弊　　嘩　　噌　　哨　　樺　　卿　　噌　　”　　鱒 即　　即　鴨　　柳　　一　　鴨　　翻　　庸　刷　　冨　一　　扁　　需　　嘘　　胴　　隔　　胃　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 髄　　η　　騨　　聯　　騨　　脚　　脚　　騨　　縛　　騨　　需　　鼎　　需　　需
6　　1　　4　　1　　2　　　　32　　　　？　　8 2　　7　　6　　2 2　　4　11 9　　8 　酢ｹ縛目@｝
1　　2　　　　　　　　　1　　　　　卿　　齢　　一　　需　　襯　　扁　　騨　　榊　　”　　一　　一　　「　　一　　鱒　　弊　　即　　　　　　　　4嘩　　”　　輔　　聯　　輔　　葡　　需　　刷　　齢　　鴨　　隔　　鼎　　静　　鼎　　騨 　　　　　3　　1僻　　一　　一　　圃　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一 　　　　　　　　4■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　鱒　　脚　　騨　　即　　轄　　静 　4需　　脚　　嘘　　用　　冊　　冊　　静　　冊　　冒　　一　　圃　　一　　一　　■ 画1
1　　　　2　　　　　　　2　　21　　2　　2　　2 3　　1　　1　　2 3　　2　　2 3　　4 膏1プロ@：
　　　i
Q　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　噌　　轄　　”　　廟　　”
　1鱒　　艀　　轄　　一　　，　　圃　　需　　一　　一　　圃　　圃　　　謄　　■　　冊　　層 　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　一 　1曽　　幽　　“　　一　　讐　　職　　脚　　即　　幕　　鼎　　静　　鴨　　齢　　騨　　曜 　　　1
香@　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　■　　「
画1
一■幕齢補一一一幽幽騨卿即彌冊需冒曽曽”幽鞘襯冊2 2 2 2 1　　1 膏1ふろ上がり
一　　一　　謄　　凹　　「　　「　　一　　辱　　鞠　　蝉　　騨　　幽　　噂　　一　　噂 騨　　脚　　尊　　算　　幣　　幣　　卿　　輔　　鯛　　輔　　需　　需　　静　　喩　　霜　　一　　騨　　罰 需　　圃　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　「　　騨 脚　　構　　鞘　　静　　即　　幣　　”　　鴨　　輔　　“　　儒　　一　　一　　冒　　　　廓　　鱒　　樺　　弾　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
P 1 1 1 1
冒擁一　一　一一囎　卿冊需曹一　■髄　墜鵯轄需冊需一　曽幽鞠
cプロゲーマー
@匿
　　　1嚇　　騨　　幕　　一　　葡　　葡　　一　　廟　　騨　　層　　騨　　騨　　静　　柳　　鞘　　弾　　脚　　樽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■ 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　｝　　噂　　噂　　購　　一　　噂　　輯　　鞠　　一　　η　　一 　　　1騨　　鞠　　需　　卿　　幣　　輔　　輔　　韓　　轄　　騨　　冊　　隔　　陶　　一　　■　　冒　　一　　一 　　　　　　1ロ　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　幽　　噸　　｝　　騨　　鵯 　1轄　　卿　　騨　　隔　　葡　　鼎　　瀞　　騨　　冊　　冊　　腎　　盟　　一　　一 訓一」一一髄卿需需冒一一謄一髄鵯鴨騨胴ロ■冒髄髄脚
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21108 画　　10。049　　1■　　一　　一　　魑　　昌　　髄　　嘗　　讐　　P　　P　　卿　　弊　　騨　　騨　　齢　　輸　　輔 1 1
輔　　簡　　嚇
Q1122
補　　齢　　輪　　輔　　齢　　侑　　櫛　　弊　　鞘　　鞘　　嚇　　躰　　騨　　轄　　轄　　騨　　噌　　騨　　”　　噌　　口　　唱　　“　　“　　芦　　謄　　η　　一　　騨　　い　　讐
ﾓんぎり　　　　　　　　　　　簸 音　　20，019　2o
一　一　一　一　騨　噌　哨　職　簿　靴　鴨　嚇　騨　需　鴨　冊　需　瞬　謄　曹　一　一　一　曽　曹　■　P　μ　“
@　　　　　　　　　　　　1　　1
一　　圏　　幽　　脚　　輔　　彌　　冊　　－　　冊　　需　　闇　　冒　　曹　　一　　一　　一
@　　　　　　2
需　　隔　　需　　，靴　　鞘　　簡 輔　　輔　　鱒　　僻　　騨　　哺　　轄　　脚　　騨　　鱒　　弾　　僻　　樺　　樺　　韓　　噌　　”　　騨　　脚　　甲　　傅　　準　　騨　　阜　　騨　　｝　　嘩　　一　　騨　　”　　μ 一　　髄　　一　　脚　　一　　曽　　｝　　謄　　“　　鱒　　“　　停　　哨　　榊　　噌　　葡　　葡 一　　■　　一　　一　　一　　一　　鞠　　“　　鞘　　齢　　構　　輔　　輔　　簿　　，　　胴　　一　　冊　　騨　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　ρ 一　　昌　　幽　　一　　騨　　襯　　需　　一　　齢　　補　　襯　　需　　一　　ロ　　曹　　曹
21123文型　　　　　　　　　　　　K1 童　　40．039　　1ロ　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　■　　一　　一　　畠　　一　　一 　0噛　　齢　　彌　　齢 4 4
一　　鱒　　圏 脚　　■　　P　　髄　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫．　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　μ　　鱒　　脚　　P　　【　　鞘　　輸　　補　　禰　　彌　　騨　　鴨　　糊　　一　　闇　　回　　隔　　ρ 騨　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　噛　　麟　　鱒　　騨　　情　　嚇　　卿　　需　　需　　冊
21128分子　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1需　　冊　　闇　　胴　　需　　胴　　胴　　需　　一　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 0 2 2
一　　　■　　　一 一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　旧　　一　　ロ　　ロ　　一　　圃　　隔　　一　　盟　　■　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　P　　”　　僻　　鵯　　繭　　齢　　鵯　　卿 圏　　一　　■　　一　　一　　聯　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　脚　　噌　　騨　　轄　　幕　　彌
21134文章　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　5　　0．049　　　　　3 0 4　　　　　1 4　　　　　　　　　　1
欄　　層　　需 冒　　鴨　　鯖　　冊　　輔　　翻　　隔　　襯　　嚇　　輔　　扁　　需　　騨　　輔　　儒　　鯛　　静　　齢　　齢　　輔　　鞠　　轄　　静　　輔　　鞘　　囎　　幣　　弊　　静　　騨　　騨 脚　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　嚇　　噌　　脚　　幣　　精　　需　　轄　　輔　　弼　　鴨　　一　　謄 口　　　冒　　　曹　　　曹 ■　　■　　一　　願　　脚　　柳　　齢　　需　　轄　　需　　嶺　　扁　　層　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　嘗　　騨　　ρ　　膚　　鱒 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　墜　　印　　襯　　層　　帽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一
21139ふんだん　　　　　　　　　　　紹 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
輔　　冊　　需　　一幣　　需　　騨 瀞　　騨　　轄　　構　　卿　　齢　　隣　　脚　　韓　　一　　櫛　　轄　　即　　”　　脚　　鞠　　弊　　騨　　噛　　韓　　騨　　η　　騨　　，　　”　　一　　一　　“　　甲　　卿　　” 唱　　r　　一　　幽　　■　　一　　曽　　嘗　　謄　　卿　　輯　　脚　　騨　　馴　　輸　　朧　　擶 一　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　嘩　　齢　　幣　　騨　　轄　　需　　隔　　需　　騨　　冊　　罰　　需　　層　　ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　昌　　霞 一　　■　　甲　　一　　一　　襯　　騨　　需　　胴　　曜　　需　　一　　一　　一　　一　　冒
2U46ふんばる　　　　　　　　　　　鴇 　o輯　　弊　　齢　　轄 2 2
一　　　讐　　　幽 芦　　一　　一　　圏　　圏　　畠　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 輔　　層　　糟　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　噂　　帯　　繭　　弊　　哺　　幕　　幕　　嚇　　冊　　輔　　隔　　胴　　圃　　圃　　「 一　　鞘　　御　　爾　　冒　　一　　一　　r　　｝　　彌　　轍　　隣　　榊　　静　　彌　　胴　　需　　需　　冊
21149分母　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　1卿　　需　　輔　　鴨　　届　　需　　躰　　静　　一　　需　　胴　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 　o一　　一　　卿　　卿 7 7
一　　　曹　　　一 曹　　一　　一　　圃　　冒　　髄　　曹　　一　　圃　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　曹　　曹　　層　　一　　一　　圃　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　扁　　罷　　鯛　　帽　　需 一　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　「　　■　　騨　　脚　　脚　　韓　　囎　　鱒　　襯　　瞬　　願 圏　　幽　　嘗　　鞘　　隔　　冊　　圃　　一　　凹　　一　　，　　髄　　一　　騨　　脚　　鱒　　精　　輔　　齢
21155分野　　　　　　　　　　　　　K1 0 2　　　　1　　　　　齢　　需　　襯　　需　　冊　　需　　曹　　9　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　　　　三　　　　　1
需　　輔　　齢 齢　　幕　　輪　　輔　　輔　　需　　需　　齢　　闇　　齢　　囎　　陳　　輔　　輔　　闇　　需　　轄　　糟　　騨　　輔　　繍　　鞘　　幕　　齢　　齢　　噛　　騨　　一　　嘩　　脚　　胃 砲 需　　闇　　騨　　需　　一　　幽　　一　　辮　　儒　　開　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　凹　　圏　　■
21157分裂　　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　1一　　一　　一　　胴　　旧　　圃　　冒　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　唱　　甲 0 4 4
一　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　曹　　昌　　凹　　■　　畠　　昌　　一　　一　　一　　圏　　鵬　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ，　　楠　　縣　　願　　庸 一　　，　　い　　鵯　　聯　　一　　一　　刷　　一　　一　　幽　　r　　“　　靹　　嗣　　鯖　　廓　　需　　胴　　胴　　帰　　層
21158分裂する　　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 1　　2 2　　　　　　　1
嗣　　“　　襯 鰯　　需　　庸　　需　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　需　　冊　　齢　　一　　騨　　輔　　輔　　襯　　需　　網　　繍　　齢　　齢　　需　　需 哺　　輔　　幣　　縛　　膚　　囎　　騨　　轄　　幣　　幣　　齢　　静　　躰 砂 瞬　鼎　爾　隔　一　層　一　欝　幽　鞘　齢　胴　一　一　一　層　■　曹　瞥　一　髄　甲　幽
2U62ヘアドライアー　　　　　　　　伍 音　　20．OI9　　10 2 2
凹　　　幽　　　一 曽　　曽　　魑　　圏　　凹　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　賞　　凹　　謄　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 一　　幽　　髄　　嘗　　噂　　P　　｝　　昌　　偏　　需　　一　　謄　　一　　鱒　　P　　“　　，　　櫛　　幣　　隔　　湘　　需　　覇　　榊
21166塀　　　　　　　　　　　　　組　　　　　　　　　　謄　　一　　開　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　冊　　冒　　用　　輔　　胴　　一 0 2 2
響　　　需　　　一 需　　　冊　　　胴　　　捌　　　需 補　糟　隔　需　冊　冒　需　一　需　噂　墜　葡　襯　欄　胴　回　曹　一　曹　一　圏　一　曹　瞥　P
21170平気　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　90．087　　70 4　　ユ　　　　3　　1 2　　4　　　　1　　　　1　　1
脚　　躰　　即 郭　　幣　　鱒　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　聯　　停　　脚　　輯　　噌　　脚　　”　　一　　幣 騨　　，　　幽　　一　　唱　　蝉　　一　　一 P　　｝　　い　　購　　”　　噌　　糟　　卿　　m　　冊　　圃　　一　　髄　　一　　鱒　　曹　　静　　靴　　齢　　輔　　輔　　層　　需　　用　　冊
21171平均　　　　　　　　　　　　K1 誉　　60．058　　50 3　　3 4　　1　　　　　　　　　　1
2三171 画　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　1
”　　弊　　輔 輔　　鱒　　葡　　韓　　騨　　静　　聯　　”　　輔　　騨　　精　　”　　頼　　幣　　輔　　哺　　輪　　臆　　騨　　輔　　騨　　輔　　鴨　　噌　　輔　　輌　　鮪　　齢　　幣　　賭　　騨 轄　　繭　　哺　　脚　　脚　　曹　　輯　　弊　　弊　　輔　　轄　　齢　　脚 ρ 輔　　騨　　脚　　輔　　禰　　静　　冊　　鼎　　圏　　幽　　”　　【　　齢　　幕　　補　　闇　　輔　　需　　需　　需　　瞬　　一　　一　　，
21175平均的　　　　　　　　　　　紹 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　ユ 1　　　　　1
21175 爾　　　10．049　　10 1 1
隔　　齢　　備 冊　　鞠　　庸　　騨　　補　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉　　圃　　朝　　胴　　静　　齢　　盟　　鴨　　襯　　需　　襯　　扁　　闇　　胴　　静 観　　襯　　襯　　鴨　　齢　　嚇　　胴　　瞭　　襯　　襯 曜 柳　　騨　　輔　　輔　　欄　　需　　冒　　9　　胴　　幽　　脚　　弊　　幣　　冊　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　■　　一　　謄　　一
21178平行する　　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　　凹　　　畠 曹　　幽　　幽　　唱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噸　　η　　騨　　岬　　P　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　謄 一　　　曽　　　一　　　巴　　　圏　　　一　　　幽　　　髄 一　　　一　　　圏　　　圏　　　一 一　　一　　圏　　幽　　髄　　｝　　｝　　鵯　　騨　　隔　　需　　一　　一　　嘗　　曹　　騨　　鞘　　鞘　　弊　　卿　　輔　　襯　　”　　騨　　躰
21180平行棒　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 　1　　　　　1嘲　　輔　　輔　　需　　輔　　扁　　一 1　　1
曜　　　冊　　　需 需　　嚇　　罷　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　圃　　圃　　盟　　一　　冊　　一　　一　　冒　　罷　　圃 需こ」一扁曜 脚　　齢　　卵　　脚　　庸 扁　需　一　開　需　鴨　圃　謄　一　需　一　輯　葡　刷　囚　圃　謄　ロ　■　一　曽　一　曽　唱　幽　｝21181二野　　　　　　　　　　　　　K1 劇　　2　0．099　　1o 　　　　　　2圏　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　曽　　噌　　騨　　需　　輔　　静　　薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一　　■　　，　　一　　一
昌　　脚　　騨 卿　　嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　“　　樺　　鱒　　騨　　甲　　η　　欝 脚　　唱　　陶　　P
21134閉鎖する　　　　　　　　　　聖 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　o鱒　　脚　　縛　　m 3 3
霜　　　曹　　　一 一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　口 襯　　鴨　　鴨　　冊　　謄　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　墜　　陶　　脚　　鱒　　駒　　韓　　嘔　　騨　　脚　　騨　　僻　　襯　　襯　　｝　　縣　　圃 閉　　　圃　　　瞬　　　需　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　圏　　　一
21185平さん　　　　　　　　　　　　撮　　　　　　　　　　　　　　　　　刷　　彌　　齢　　嚇 3 　　　　　　　　　3輔　　鵯　　静　　輔　　輔　　嶺　　廓　　闇　　欄　　輔
楠　　彌　　齢 縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼 ρ　　停　　韓　嚇　　鴨　　輔　　躰　　襯　　用　　刷　　胴　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　，　　”　　ρ　　幣　　聯 一　　　囲
21186二二　　　　　　　　　　　　　Kユ 膏　　10．010　　10 1 1
21186 1璽1　　　　3　　0．148　　　　　2　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌 　2謄　　一　　膚　　一 1　　　　2 1　　　　2
印　　ロ　　開　　隔　　一　　一 輪　　冊　　用　　冒　　曹　　冒　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　墜　　P　　芦　　一　　単　　い　　鱒　　鼻　　舶　　疇　　曜　　刷　　刷 謄　　胴　　回　　回　　謄　　曹　　一　　一　　冒　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　一　　一　　■　　曹
211go平成元凶　　　　　　　　　　K1 音　　三〇，010　　i o 1 1
21！90 画　　　1　0，049　　1o 1 1
卿　　層　　罷　　曹髄　　髄　　一　　芦　　一　　幽　　髄　　障　　脚 一　　”　　一　　”　　紳　　幣　　幣　　轄　　楠 曹　　一　　一　　昌　　唱　　P　　卿　　鱒　　｝　　鵜　　嶋　　騨　　囎　　齢　　齢　　輔　　需　　響　　刷　　一　　回　　需　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　昌　　墜　　μ　　鱒　　単　　R　　一　　帯　　麟　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　一　　r　　一　　凹　　P　　一　　紳　　櫛　　轄　　騨
21192平成元年4月9B　　　　　　　猛 音　　10。010　　10 1 1
21192 画　　　10．049　　1o 1 1
唱　　幽　　糟　　階　　脚 轄　　齢　　隔　　騨凹 ρ　　凹　　嘗　　■ 圃　　曹　　一　　冒　　一　　一　　圏　　P　　巴　　幽　　卿　　一　　”　　韓　　轄　　脚　　躰　　嚇　　脚　　輪　　需　　輔　　需　　胴　　一　　謄　　一　　「　　■　　曹 曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　■　　口　　髄
21198平成元年度予算案　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 3 2　　1
21193 画　　　10．049　　10 1 1
???
21393
Z1395
2140｛］
21408
214ia
21412
21423
21424
Z1426
2142S
晃出し 騒鯛罐
ベンチャー企桑　　　　　　　撫
ベンツ　　　　　　　　　　　　Gl
へんぺい足　　　　　　　　　K1
ヘンリー・マンシー鵬　　　　　磁人
保育園児　　　　　　　　　　K1
ホイザー　　　　　　　　　　　Gl
放瑛する　　　　己　　　　f12
防衛する　　　　　　　　　E2
貿易赤字　　　　　　　　　　H1
貿易港　　　　　　　　　　Kl
　　　　　　　　　　　　　話
種　CM類CH曜　時長　串　媒
画　0縞目金18一・一・90－IOOテ
音　　　O　一　朝　火　　6一　一90　－8．0　男
音　0バ朝金12一・一60－8，0男
画　0スト口火O－91一一3，7テ
音0一朝日6－91一一8，0引
音　Oス車フ月0一一90－3，？男
窟　0音フ土12一一30一＆0女
音0一二日6一一60－3。7女
音　0報総火18一一60－leo男
音　0パフ木i8一一60－100女
???
21429
21430
21432
Z1433
21435
21436
21437
21440
21441
21443
晃毘し 騒鋸濾
貿易障蟹　　　　　　　　　x1
貿易摩擦　　　　　　　　　　Xl
鳳騰　　　　　　　　　　　K1人
方燭　　　　　　　　　　　　Kl
包括的託児案　　　　　　　　　Kl
蜂起　　　　　　　　　　　Xl
暴挙　　　　　　　　　　　　Xl
冒険者たちの神話　　　　　　　H1題
宝庫　　　　　　　　　　　Kl
芳雷　　　　　　　　　　　x1
種C闘類C判曜　鱒　畏率．引
音　　　 θ　報　総　土　　6一　一・ge　一・100　翼
膏　0報総桐18一一6⇔一100男
画　　　0　ス車　総　　日　12－　91一　一3．7　異
膏　　　0　スト　東　水　　6一　一60　－8．0　女
音　O報TB　O一一30－1．1女
画　Oスト丁月0－91一一1．1テ
音　0報フ金18一一90一・8．0女
画　0バ着金O－91一一・1．1フ
画　　　0　教　教　ニヒ　　6一　一15　－3．7　異
音　0バ朝日18一一30－8。0男
［1］　本編五十音∫鞍語彙褻　　　 555
曜　日 時1鍵箒 番組の長さ 視聴串 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金…　土　　日 O～　6～　12～　↑8～脂15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．O～100 テaッフフリップ切ト　鶏灘兄晒し
2 2 2 2 2 　二lプロ野球ミニ憺報
俸」騨幣一輔■一＿一＿＿＿一一噸一匹轄幣常鱒帯鞘嘩　聯　一　一　冒　一　囲　聯　静　噂　一　一　■　一　一　一　翻　一　冊　轄　　一　一　一　ロ　一
@1　　　　　　　　　　1
　　　　　璽　　　■　　　一　　　一
P　　1
需　　囎　　葡　　瀞　　齢　　膚　　聯　　辱　　”　　騨　　騨　　噂　　噂　　「　　噸　　脚　　一
@　　1　　1 1　　　　　1
　曹　　一　　一　　9　　幽　　η　　曹　　「　　騨　　弾
P　　1 　嘩ｹヴロレス
圃　　，　　”　　柳　　鞘　　葡　　静　　曜　　“　　”　　騨　　縣 粥」＿＿＿＿一一＿一＿＿η郭脚縣輔輔鼎”隔隔一鴨噌　騨　騨　一　一　一　一　冨　鴨　饒　韓　一　一　謄　一　一　一　一　一　鴨　艦　謄　一　一　一　■ 一　　一　　圃　　冒　　一　　柵　　寵　　需　　一　　一　　脚　　μ　　一　　■　　一 一　　冒　　一　　静　　静　　”　　卿　　葡　　輔　　騨　　鼎　　隔 ?
2 2 2 2 1　　1 音監フロン
＿」＿＿＿＿＿r鱒脚即鞠幣＿＿一＿＿一一一一＿
網　需　僻　”　樺　隔　一　一　冒　需　廟　騨　輔　噂　昌　一　一　一　一　一　韓　｝　脚　P　噸 幣　　鵯　　申　　唱 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　團　　　冒　　　口　　　胴 ■　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
2 2 2 2 　2即　　一　　一　　一　　一　　η　　「　　曽　　幽　　凹
■　　■　　冒　　一　　需　　躰　　嘩　　一　　一　　一　　冒　　棚　　隔　　嚇　　需　　贈　　騨　　鞘　　糟　　昌　　胴 一　　儒　　鴨　　嚇 一　　鞠　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一、9一昌幽”補”疇輔冒回一冒冒一一一一■一一一
9　　　　8　　　10　　　15　　　25　　　　10　　　　89　32　13　31　　　　　一　　一　　一　　騨 23　　　32　　　10　　　18　　　　225　14　24　2235　42　　8　　曜　　解　　糟　　柳　　齢　　幕　　静　　鱒　　轄　　鱒 漸ふん〈感〉
一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　需　　”　　騨　　騨　　幽 繍　　鞠　　鞘　　贈　　単　　一　　聯　　｝　　騨　　耳　　η　　一 騨覧聯”弾騨脚胴亀回曹冒一一曹曽曽一曽幽一曹嘗噌
6　　3　　　　2　　4　　6　　45　　3　13　　4　　　8　荏　　6　　7冒　　冒　　一　　一　　需　　補　　輔　　幕　　一　　輯　　幕　　齢　　弾　　朝　　鼎　　” 7　　4　　6　　820　　5　　隔　　　口　　　冒　　　一　　　冒　　　盟　　　騨　　　盟　　　盟 剰分　　　　　　　　　　　　　　齢　　胴
弾　弾　嘔　一　一　一　櫓　騨　，　「　■　一　一　一　一　冒　響　o　曜　鴨　一 謄　　　一　　　一　　　一 一哨儒襯一一　一　一　一　一　一層　幽
5　　　　1　　　　1　　1　　12　　3　　3　　12　　1　3　　1　2 5　　1　　3 8　　1 音1雰囲気
冒4冒冒冒冒　圏　圏　一　騨嘩韓脚　隔　聯鞠　隔　需騨一色胃　圃胴一　　一　　静　　騨　　一　　一　　一　　欄　　需　　輔　　脚　　P　　卿　　9　　一　　一　　一　　冒　　一　　需 一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　隔　　　闇　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
2　　1　　　　　　　2　　2 3　　　　4 3　　1　3 6　　　　　　1 7 膏1文化vi 1 1 1 1　　　　脚　　一　　一　　■　　鱒　　一 圓，
黶v■一一一輸柳騨嚇幕隠冊隔臆一　　一　　一　　囲　　”　　一　　一　　■　　團　　謄　　輸　　齢　　靴　　鱒　　鞠　　一　　一　一　　一　　一
@1　　　　　　　　　　　　　1
隔　　轄　　榊　　胃
@　2
鱒　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
@　　　　　1　　　　　1 2 2 　1ｹ1ふんぎり
rJ一＿，騨静湘幣”＿＿＿＿
一　　一　　冒　　瞬　　齢　　一　　一　　一　　一　　冒　　罰　　齢　　轄　　鱒　　鵯　　鱒　　一　　一　　一　　一 冊　　楠　　襯　　庸 騨　　鱒　　一　　■　　P　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一 幣　　齢　　弾　　騨　　頼　　弊　　贈　　η 1
4 4 4 4 4 音1文型
rJ噂＿，騨＿脚襯＿＿＿一一＿一一一一＿＿＿
一　　一　　一　　需　　卿　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　葡　　韓　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　楠　　騨　　輔 鞘　　鱒　　騨　　脚　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 幣　　順　　繭　　頼　　鞘　　噌　　郭　　韓 1
2 2 2 2 2　　　”　　鱒　　僻　　頼　　騨　　噸　　嘩　　躰 脅1分子　8
冨　　哺　　”　　僻　　騨　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　讐　一　　一　　一 廉　　騨　　鴨　　辮 鱒　　韓　　俸　　幣　　隔　　P　　「　　一　　一　　一　　一　　一 頼「一”，，湘輸縣”扁冊一一冒
3　　　　　　　1　　1 1　　4 4　　1 4　　　　　1 4　　1　　　麟　　脚　　騨　　騨　　噂　　騨　　騨 音1文準
繭　　傭　　騨　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　轄　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一 騨　　鱒　　” 鱒　　噌　　P　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一■一一，一　噌　幣縛騨齢冊扁冒　一　旧　一冒冒　一　一　一曹凹
1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 3　　　　”　　一　　，　　昌　　鞠　　聯 膏1ふんだん
常　幣　脚　一　一　一　一　回　■　需　輔　幣　嚇　一　一　一　一　一　一　一 聯　　辱　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 一「■一一一　卿即鱒頼脚翰艀鴨　脚
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 創ふんばる
冒司■一　ロー　幽　圏　申一噂輯鱒鞠脚　幣齢襯桐囎圃　隔謄需輯　一　謄　一　一　冒　一　瞬　需　騨　噂　嘩　一　一　一　一　一　冒　回　葡 曽　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽
7 7 7 7 7 音1分母
冒　」冒胴冒冒　一　一冒冒一　圏　一一■一　　一　　一　　一　　冒　　一　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　瞠　葡　　騨　　鞘 一　　　一　　　一 冨　　冒　　■　　一　　齢　　餉　　冒　　需　　腎　　騨　　顧 一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹
1　　1　　1 1　　1　　1 3 1　　　　2 2　　1 　8X分野
齢」齢葡”輔隔隔層＿一一＿＿＿一一＿＿＿＿＿聯曹冒　　一　　一　　鼎　　嶺　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　柳　　騨　　P　一　　一　　一 一　　一　　一 齢　　静　　鱒　　卿　　幣　　”　　騨　　幣　　輯　　単　　即 謄　　謄　　”　　圃　　儒　　冊　　需
4 4 4 4 4 　口ｹ蓼分裂
rJ＿＿糊一鞠即騨瀞幣陳需＿需＿＿＿＿＿＿＿＿＿
騨　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　用　　騨　　幕　　鞘　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 騨　　即　　脚 「　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　■　　一 鱒　　障　　”　　騨　　駒　　脚 1
1　　2 2　　　　1 1　　2 2　　　　　　　1 3 膏・分裂する＿∴＿＿＿一一＿＿＿一＿＿r鱒
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　柵　　一　　騨 一　　　一　　　冒 一　　ロ　　ロ　　隔　　顧　　”　　需　　静　　爾　　層 一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　曹 1
2 2 2 2 1　　1　　　　ロ　　謄　　脚　　観　　冊　　一
騨　　需　　”　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　儒　　槻　　憎　　”　一　　一　　一 襯　　騨　　騨 鱒　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　卿　　｝　　曽　　「 需「補齢噌瀞圃曜一，一一一一冒冒一一一曹曹一一曽2 2 2 2 2　　　　弾　　騨　　n　　一　　，　　一 音；塀
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　需　　需　　鵜　　襯　　”　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　闇 一　　騨　　一 一　　　一　　　口　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一 門　「一一　一一　幣　脚噌甲脚弾　帯齢齢葡　翻　需　開　一需一冒冒
2　　1　　1　　3　　2 1　　3　　3　　2 4　　2　　3 5　　4　　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口 膏1平気
冒　　冒　　輪　　需　　鴨　　鴨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　障　騨　　騨　　一 冒　　　一　　　冒 一　「回圃　囲冒　一　■曹一■一　一　凹　凹曽一　一　P卿卿韓轄侑
5　　1 1　　2　　3 2　　2　　2 4　　2 6
??????
2 1　　　　　1 　　　　　　2一　　一　　圃　　冒　　一　　冊　　騨　　圃　　隠 1　　1 1　　1　　　　　一　　　一　　　一　　　圏 画1－」一一一一一■一一一一一卿嘩m噂”糖幣補隔卿需
冒　　冒　　冒　　■　　冒　　儒　　需　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　騨　　騨　　糟 一　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1
???????
1 1 1 1 1　　　　「　　一　　一　　幽　　一 画ε
黶v＿一一一＿一辱＿r一脚騨聯幣輔鴨扁”齢輔騨＿一　　冒　　冒　　回　　一　　一　　層　　観　　桶　　脚　　鴨　　脚　　｝　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　縣 一　　　一　　　一 一　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　回　　　口 1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 1　　1 音・平行する
酔2脚＿隔＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿一一＿＿＿
騨　　騨　　咽　　騨　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　需　　糊　　一　　墜　　一　　圃 楠　　需　　静 輔　　鞘　　縛　　鞠　　鞠　　騨　　鱒　　｝ 冨　　　隔　　　回　　　團　　　曜 ?
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2　　　”　　「　　幽　　髄 音・平行棒　量
一　　冒　　冒　　■　　一　　胴　　■　　扁　　隔　　庸　　鵜　　算　　噌　　一　　曹　　一　　闇　　一　　“　　僻　　帽　　圏　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　隔　　扁　　騨　　朧　　齢　　騨　　噂　　髄　　一　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　回　　　一　　　一　　　一　　　謄 圏「一一一■幽一騨騨騨縛”輔脚需一一旧需用卿閉胴2 2 2 2 2 画‘総門　L
r　鞘　m　甲　9　一　一　一　一　一　曹　一　冒　冒　一　一　辮　一　曹　一　冒　曜　韓　酔　辮　即 躰　　曹　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　冊　　需 槻　　騨　　轡　　騨　　噌　　脚　　鱒　　｝ ロ　　　ロ　　　隔　　　ロ　　　ロ 卿、齢卿噌鴨ロ謄曹一ロー一一一一曹曽一一一一圏嘗
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　2 3 1　　2　　　　　　，　　一　　幽 音潤鎖する
冒　　曹　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　一　　回　　鼎　　一　　脚　　噂　　昌　　一　　冒　　一　　胴　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　曜　　欄　　騨　　一　　”　　一　　幽　　一 一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口 一「謄圏　一　一一噂聯一即僻鴨輔　卿補　齢需■一冒一　回冒
3 3 3 3 3 膏1平さん
圃　→隔需　一回　一　■曹一一一　■　圏　一　一　一幽脚疇輔噛脚脚贈　輔　騨　鞠　聯　”　噌　一　鵜　昌　昌　一　一　曹　一　一　静　齢　稗　一　冒　冒　翻　騨　齢　一 曜　　齢　　輸　　騨　　閂　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨 騨　　■　　騨　　一　　幕　　卿　　幣　　噌 一　　　一　　　一　　　口
1 1 1 1 1
??????
3 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 3 画1
一J＿一＿一rr嘩嘩m鞘脚縣鱒胴需＿＿＿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　一　　需　　一　　陣　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一 一　　一　　謄　　回　　曜　　齢　　瀬　　需　　障　　聯　　騨　　艦　　一　　一　　一 一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　冒　　　口　　　謄 鱒　　騨　　”　　「
1 1 1 1 1 　匡ｹ・平成元年?
1 1 1 1 1 画1＿」一一需一一一＿＿一＿一一一一＿＿＿r算即齢鱒
一　謄　一　一　鱒　騨　申　騨　璽　一　一　一　一　一　，　需　一　朔　一　一　謄　，　需　帰　葡　鴨 ”　　即　　脚　　糊　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　欄　　冊　　艀 静　　轄　　脚　　常　　一　　い　　甲　　， 一　　　ロ　　　ロ ?
1 1 1 1 1 音帰成元年崔月9日@：
1 1 1 1 1　　　　　　　卿 剛
隔　　囎　　淵　　柳　　9　　一　　冒　　罰　　一　　一　　一　　囲　　冨　　轄　　卿　　幽　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　旧　　艦　　一　　幽　　一 9　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冊　　酔　　齢　　卿　　一　　昌　　一 嘔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 曹「噌噂一卿疇陶一騙脚冊冊謄用冒一一一一凹昌一一
1　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　2 1　　2 音1平成鷺一度予算案
1 i 1 1 1 團i
↓21469＝21470に含｛ヨ中
全体
番号晃出し
21445暴行事件
21446暴行する
21447方向性
21450方策
21451　豊｛乍
21452坊さん
21453　毒f士
21454　串父子
21456　防湿剤
21458働若無人
駆囎註譲
　Kl
　麗
　Kl
　Kl
　Kl
　Hl
　Kl
　Kl
　組
　K3
　　　　　　　　　　　　話
種CH類CH曜　時長率媒
音　O教丁臼ひ一60一・3。7女
音　　　0　－　丁　木　　6一　一90　一・8●0　男
音　　　1　報　総　火　18一　一60　－100　乙
訓　0一一志木6一一30－8．0女
音　0ス率T臼12一・一・90－8．0乙
甲　　　0　／s　東　土　18一　一90　－8φ0　女
音　0一上火6一一90－8．0男
画　0淋日土6一一30－3．7テ
音　　　0　一　総　木　12一　一30　一一1ワ1　女
音　　　0　教　教　末　　6一　一15　－1，1　男
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　照・晶霧注諺
　　　　　　　　　　　話
n　C縫類C謎畷　時　長　率　媒
21460放鮒能　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　一　総　：ヒ　　6一　一60　－8，0　女
21461　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一c鮒能汚染　　　　　　　　　K1
一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　”　　　騨　　　”　　　願　　　層　　　一　　　胴　　　需　　　闇
ｹ　　　0　一　総　ゴ＝　　6一　一60　－8，0　男　　　噂　　騨　　串　　脚　　麟　　騨　　縛　　騨　　爾　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一
21462流川　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　　　曜　　一　　輔 音　　0一　フ　饗　12一一60－1GO男
21464放出する　　　　　　　　　　駝
　　　　需　　尉　　卿　　需　　棚　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　｝　　紳　　輔　　鞘　　騨
ｱ　　　0　一　教　木　18一　一15　－1．1　勇
@　　　　　ひ91一一3，7テ21465北條弘一　　　　　　　　　　　雛人 画 0バ朝海
21469坊虫　　　　　　　　　　　　薮1
　　　一　　ロ　　曹　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噸　　噛　　幣　　騨　　一　　廟　　卿
@　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　“　　　一　　　騨　　　鞘　　　卿　　　葡　　　一　　　冊　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一
ｺ　　0ストフ　鍵　18一一30－100男　　　常　　　鱒　　　脚　　　曹　　　鱒　　　騨　　　鞠　　　帰　　　贈　　　騨　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■
@　　齢　　艀　　曜　　陽　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　昌　　r　　幣　　静　　卿　　常
21470二目　　　　　　　　　　　　菰1 音　　　0　報　朝　　声彗　18一　一90　－100　男
21475放送周　　　　　　　　　　　x1 音　　　0　他　　丁　　金　12一　一15　－8。0　女
21476放送時間　　　　　　　　　　菰1
　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　冒　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　噂　　　騨　　　幣　　　需　　　鴨　　　酔　　　圃
ｹ　　0地T火12一一15－8，0女　　　■　　　■　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　脚　　　噛　　　轄　　　需　　　曜　　　圃　　　圃　　　ロ　　　一
2147？放送曼二二　　　　　　　　疑1 脅　　0教総火12一嘆5－3，7男
556　　〔1ユ本編五十膏顧語彙袈
本綴 CM 川蝉のジャンル チャンネル
金蘭 虚日 鞍寛・　　「蝦　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス虜 闘HK　　NHK　　国本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 張出し　　　　　　　　　　　　鱒・綱注暑己 種溺度数　比率　　標本 目偏　栽養　鶏鱗ティー　り・　一ツ礫 結合　　　綾薄　　テレビ　　τBS　　テレビ　　　引目　　　豪京
212G7平たん　　　　　　　　　　　　総 豪　　5G．G49　　1　G卿　　一　　■　　冒 5　冊　　帽　　－ 　　　　　　　　　　　　　5謄糟一曹曹曹凹一昌一彌鴨需扁冒冒一■曽幽一’常曜幕幕
2ま208
　　　　　　　　　　　　　襯　　鯖　　弊　　韓　　｝　　n
ｽ壌晒する　　　　　　　　　繊
曽　停　尊　嘔　轄　“　齢　鞘　一　鱒　鱒　膚　噌　ゆ　需　鯖　輔
p　　10．010　　10 1 1
21208 画　　　10．（》49　　1 0 1　隔　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　幽　　　　　　　1
u　　一　　墜　　噂　　輔　　噌　　卿　　補　　隔　　鼎　　曽　　一　　一　　巴　　一　　「　　齢　　繭
一 曜　　　冊　　　需　　　一 闇　　醒　　謄　　一　　胴　　謄
2i211閉店　　　　　　　　　　　　K1 画　　50。247　　1o 　　　5需　　圃　　一　　圏　　一　　魑　　幽　　唱　　芦　　唱　　鯖　　唱　　繭　　齢　　”　　鴨　　胴　　需　　一　　一　　一　　曽　　曹　　昌　　幽　　謄　　鱒 　　　　　5甲　　悼　　騨　　傭　　幕　　辮　　冊　　用　　一　　祠　　　一　　一　　餉　　縛　　の　　鱒　　駒　　願　　幕　　卿　　需　　一　　曹　　曽　　一　　曽
21213　　　　　　　　　　　　　　　一ｽ年　　　　　　　　　　　　　K1 一側　2。．019　2o 2　　　　　　　　　　　　　甲　　輔　　柳 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1脚　　幕　　冊　　刷　　冊　　爾　　一　　一　　■　　一　　　一　　噂　　騨　　幕　　需　　胃　　一　　一　　圃　　謄　　曹　　’　　一　　謄　　一　　圏
暫　　「　　一 謄　　営　　幽　　幽　　曹　　一　　一　　圏　　唱　　一　　騨　　甲　　脚　　闘　　酬　　轍　　鞘
21214平年並み　　　　　　　　　　　狙3 音　　20，019　1o 2　　　　　　　鞘　　輔　　脚　　需　　需　　扁 　　　　　2曹　　騙　　謄　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　朝　　闇　　一　　謄　　曹　　鵬　　凹　　幽　　艦　“　　炉　　囎　　”　　噛　　脚
卿　　齢　　鱒 繭　　脚　　繭　　齢　　脚　　鵜 静　脚　幣　騨　一　鱒　鱒　臼　侑　”　襯　幕　卿　｝　観
21218平凡　　　　　　　　　　　　　訳3 音　　20．019　2o 2　　　用　　　胃　　　爾　　　一　　　曹　　　曹　　　一 　1　　　　　1凹　　凹　　一　　■　　一　　髄　　嘩　　脚　　n　　即　　輔　　冊　　隔　　■　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
21220　　　　　　　　　　　　　　　刷　　需ｹ類する　　　　　　　　　　肥
湘　　儒　　脚　　願　　脚
p　　　　　3　　09029　　　　　2 0 1　　　　2齢　　胴　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　一　　■　　唱　　凹　　圏　　一　　脚　　幣　　繭　　彌　　冊　　輸　　胴　　爾　　謄　　需　　一　　曹　　一　　一 ＿＿＿　　　　　．章
胴 一 胴　　ρ
21221ベイリーフクイーン　　　　　　G1　醐 爾　　20．099　　10 2 2
國　　一　　一 謄　　罰　　層　　需　　需　　胴　　胴　　胴　　一　　冒　　一　　■　　■　　，　　昌　　一　　圏 一　　脚
圃　　　圃　　　胴　　　凹　　　9　　　瞥 噂　　墜　　韓　　“　　躰　　嚇　痢　　輔　　襯　　ρ　　一　　■　　一　　隔　　幽　　脚　　浄　　鱒　　鱒　　酔　　闇　　曜　　胴　　冒　　9　　隔
21223煙鐙門　　　　　　　　　　　　K1　圏 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3　　　　　　　胴　　　需　　　謄　　　層　　　髄　　　一　　　髄 　　　3一　　一　　μ　　幽　　”　　鞘　　脚　　幕　　騨　　轡　　冊　　隔　　凹　　圏　　幽　　幽　　卿　　”　　噛　　鞘　　脚　　｝　　胴　　需　　用　　冊
國　　曹　　盟 謄　　胴　　嗣　　胴　　騨　　胴　　隔　　曜　　胴　　一　　冒
21224平和　　　　　　　　　　　　　弱1 膏　　　　　　9　　0，087　　　　　5 1 2　　2　　　　4　　1 2　　　　5　　1　　i
21224 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 1　　　　　　　2 1　　　　　　2
需　　冊　　冊　　鴨　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　　聯　　弊　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　嘩　　■　　「
”　　齢　　騨 聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η　　墜　　鵯 聯　　ρ
謄　　r　　鱒　　噌　　簿　　輪　　聯　　輔　　朧　　r　　翻　　胴　　一　　圃　　曹　　■　　■　　瞥　　墜　　幽　　芦　　即　　嘩　　嘔　　齢　　隔　　鴨
2i228平和台　　　　　　　　　　　K1　地 蕾　　二〇．010　　1 o 1
?
2隻228 薗　　10．049　　10 1 1
一　　一　　回 騨　　鼎　　闇　　冊　　静　　胴　　隔　　需　　需
胴　　　需　　　一　　　謄　　　9　　　曹　　　髄 唱　　馴　　墜　　一　　聯　　脚　　一　　輸　　靹　　ρ　　胴　　扁　　一　　圏　　一　　圏
21231へえ〈餓〉　　　　　　　　　蹴 音　　　　57　　09553　　　　35o 1　8　17　7　17　6　1　　　　　　　　　　“　　単　　鴨　　庸　　需　　鴨　　胴　1　　　　7　　　　8　　　　3　　　11　　　18　　　　9圃謄需一曽■一一■一　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　弊
7　　需　　柳 轄　騨　騨　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　噌　停　卿　一　葡 躰　　【　　”　　噌　　”　　鱒
21232ペー〈ヘロイン〉　　　　　　　？1 膏　　30．029　　1o 　　　　　　　　　3一唱一甲いn噌“繭輔靹齢噛闇鴨需圃曽曽一曽謄幽P卿幣噌 　　　　　　　　　　　　　3騨　　庸　　輔　　輔　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　凹　　凹
轡　，　　一 一　　一　　髄　　髄　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酬
21233ベーカー二輪畏嘗　　　　　　　濫 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 3
21233 園　　10．（》49　　1 0 1 　1
｢　　胴　　胴　　謄　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　“　　噛　　襯　　用　　翻　　胴　　闇　　一
脚　　一　　鱒 鱒　一　卿　騨　一　P　P　口　鱒　脚　騨　騨　櫛　，　輔　僻　鵯　囎　騨　鱒　輔　靹　噌　卿　静　囎　騨　噌　騨　鞠　卿 騨　　膚　　導　　鞘　　一　　騨　　鱒 僻　　噌　　柳　　襯　　襯　　隔
21237ペース　　　　　　　　　　　　　　31 音　　50。（踵9　　蔭 2 1　　　　ユ　　1　　　　2 2　　　　　　　2　　1
響　　一　　冒 一　　臼　　一　　凹　　開　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
冊　　需　　■　　一　　曽　　一　　曽　　嘗　　騨　　聯 鱒　　”　　，　　幣　　鼻　　篤　　翻　　需　　需　　爬　　　圃　　一　　曽　　瞥　　P　　噸　　鵯
2工238ペース　　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　0甲G39　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
り　　，　　韓 甲　”　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　補　酔　簿　需 囎　　椀 網　　禰　　翻　　胴　　騨　　圃　　一　　■　　曽　　嘗　　一　　駒　　嘩　　卿　　鞘　　幕　　幕　　齢　　騨　　一　　扁 謄　　需　　曹　　一　　一　　幽　　圏　　讐　　，　　一
21240ペースダウンする　　　　　　　迎2 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1、 0 3一　　幽　　一　　脚　　隣　　鴨 　　　　　　　　　　　　　3静　　簿　　齢　　湘　　一　　胴　　隔　　一　　需　　一　　　圏　　髄　　一　　噌　　囎　　繭　　静　　胴
，　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　餉　　騨　　一　　“　　騨　　卿　　一　　騨　　一　　幽　　讐　　，　　ρ　　髄　　一　　一　　圏　　P 幽　　一　　営　　糟　　曹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　髄　　一　　の　　脚　　m　　噌 齢　　椿　　輔
烈241ベースボール　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　10 2　　　　　　　　　　　胴　　　胴　　　胴　　　需　　　需　　　需　　　髄 　　　　　　　　　　　2髄　　一　　P　　幽　　卵　　一　　韓　　襯　　卿　　ρ　　扁　　鴨　　髄　　一　　一　　幽　　一　　”　　一　　芦　　静　　“　　韓　　闘　　脚　　轄
冒　　騨　　刷 胃　　需　　需　　騨　　冊　　隔　　冊　　稠　　刷　　帽　　－　　回　　胴　　回　　開　　需　　一　　圃　　捌　　謄　　扇　　胴　　圃　　胴　　一　　冊　　冊　　盟　　一　　彌　　隔 需　　　鼎　　　圃　　　需　　　胴　　　胴
2重242ベースボール野球（賓伝文句＞　　H1 膏　　10。010　　三o
? 1
21242 ．画　　50，247　　1o 5 5
贈　　芦　　｝　　｝　　鱒　　尊　　靹　　幕　　需　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔
一　　開　　冒 冊　　騨　刷　　冊　　謄　　冊　　扁　　需　　曹　　謄　　曹　　圃　　需　　一　　曽　　需　　一　　曽　　需　　曹　　需　　曹　　曹　　糟　　一　　馳　　需　　－　　一　　需　　一 髄　　　一　　　一
鵜　　鴨　　胴　　胴　　胴　　胴　　圃　　扁　　凹　　一　　讐　　瞥　　一　　墜　　噸　　軸　　｝　　輔　　輸　　需　　輔　　騨　　需　　需　　鴨　　圃　　■　　昌　曽
21245ペール　　　　　　　　　　　　　¢1 膏　　10．010　　1o 1 1
21245 画　　20．099　　2o 2 1　　　　　　　1
騨　　一　　一 圃　　隔　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　幽　　■　　凹　　凹　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 一　　厘　　嘗　　一　　■　　一　　閣　　圏　　一
凹　　一　　昌　　一　　曹　　の い　　樺　　弊　　鱒　　騨　　襯　　需　　朝　　胴　　一　　帽　　一　　一　　騨　　P　　甲　　騨　　脚
21246ペキーネ〈唐辛子＞　　　　　　e1 膏　　20．019　　三o 2 2
岬　　騨　　騨 ”　騨　鞘　騨　輔　騨　輸　鱒　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　襯　胴　湘　輔　湘　輔　輔　隔　輔　縣　鯛 縣　　齢　　彌　　齢　　靹　　輔　　縛 脚　　輔　　噺　　需　　柵　　冊　　翻 扁　　一　　曽　　腫　　曹　　髄　　魅　　幽　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
2124？へきれき〈二天の～＞　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
，　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　昌　　一　　髄　　卿　　申　　騨　　“　　騨　　曹　　騨　　”　　輯　　一　　”　　臼　　髄　　一　　一　　鞠　　一　　騨　　P　　讐　　一 騨　P　甲　単　髄　嘗　謄　墜　P　い　帯　齢　欄　匪　鞘　噂　齢 鯛　　r　　一　　冒 帯　　再　　櫛 ”　　偏　　需　　緊　　嚇　　需　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　一　　簿　　博　　湘　　隔　　冊　　騨　　需　　冒　　ρ　　ロ　　ロ　　糟　　一
21248北京　　　　　　　　　　　　G1　地 音　　　　亘6　　0．155　　　　4 0 15　　　　　　　　　　　　　　1 9　　　　1　　　　　　　6
21248 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 4　　1 　1　　1　　1　　　　　　　2冊　　輔　　需　　闇　　■　　嗣　　一　　圏　　■　　一　　魑　　即　　辮　　輔　　脚　　層　　刷　　謄　　一　　謄　　凹　　’　　一　　曽　　一　　一
ρ　　ρ　　一 μ　μ　一　一　｝　，　構　嘔　幣　嚇　僻　瞬　輔　輔　幕　闇　齢　輔　轄　弊　補　齢　嚇　聯　齢　聯　一　鞠　輔　鮪　轄 騨　　卿　　静　　轄　　一　　欄　　囎　　僻　　轍 ”　　脚　　脚　　鱒　　襯　　輔
21251北京市内　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
，　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　讐　　昌　　一　　一　　一　　畠　　圏　　昌　　畠　　昌　　P　　一　　髄　　鱒　　昌　　圏　　昌　　一　　凹　　凹　　墜　　一　　一　　曽　　一　　一　　■ 髄　　ρ　　一　　謄　　圏　　一　　一　　昌
一　　■　　謄　　昌　　一　　瞥　　の η　　”　　静　　夢　　騨　　襯　　隣　　冊　　曜　　一
21255北京放送　　　　　　　　　H1　華且 音　　20．019　　1．　o 2 2
謄　　扁　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　髄　　一　　一　　幣　　需　　一　　需　　需　　曹　　一　　凹　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一
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番号
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214S3
210s6
21487
21489
21491
2149Z
21493
21495
21496
見溢し　　　　　　　　　騒・罐認
暴走する
暴走族どうし
二大
砲陣発射副「練
報知新聞運動部
某中3
磁丁
包丁目
法廷閣争
報道
H2
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X3
Kl
K1維
蹴
Xl
騰
Kl
組
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@　　1　　1
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@1　　1
一「鱒輔需　ロ　謄暫噌一一　ロ　凹　印縛－　一一曹　圏一　聯　幣一
ｹ1平隼並み轄噌需一曹一円　””　胴　■　瞥一胃一曹　一　一　墜｝｝襯一一
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21294ベトナム戦争　　　　　　　　　H1　圃 音　　20．019　　10 2 　2需　　幕　　柵　　葡　　響　　輔　　幕　　轄　　需　　鞘　　鱒　　榊　　轄　　幣　　顧
一　　■　　一 一　圃　嘘　－　轄　騨　蝉　一　圏　一　■　一　一　一　一　胴　扁　楠　鵯　脚　単　甲　一　一　一　旧　一　圃　需　幕　一 讐　　“　　一　　一　　謄　　嚇　　輔　　齢　　騨　　鱒　　一　　曹　　曹　　一　　圃 ■　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圃　　　口　　　圃
21305舵　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 2　　　　1層　　帽　　一　　一　　一　　旧　　爾　　胴　　胴　　卿　　聰　　需　　輔　　縣　　榊
嚇　　卿　　一 一　一　一　冒　一　尉　彌　騨　騨　”　鱒　一　一　一　一　謄　一　一　需　襯　辮　脚　脚　一　圏　■　一　一　一　”　騨 卿　　卿　　一　　圏　　一　　一　　謄　　胴　　輔　　”　　騨　　一　　凹　　一　　一 騨　　鱒　　脚　　脚　　脚　　鱒　　い　　唱　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一
21309ヘモグロビン　　　　　　　　　α1 音　　30．029　　1o 3 3
21309 画　　20，099　　10 2　脚　　柵　　湘　　隔　　胴　　幣　　輔　　幣　　輔　　惜　　鱒　　， 2　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　腫　　　謄　　　冊　　　胴　　　謄　　　用
一　　静　　榊 【　昌　一　一　曹　一　，　葡　需　隔　鞘　轍　騨　蝉　卿　謄　一　一　一　一　一　脚　幕　囎　鱒　｝　口　”　一　曹　需 騨　　幅　　補　　脚　　騨　　一　　一　　一　　圃　　隔　　層　　需　　需　　鵯　　麟
21310ヘモグロビン濃度　　　　　　　H1 膏　　4　0．039　　1o 4
?
21310 画　　20．099　　10 2 2　鴨　　刷　　胴　　層　　需　　需　　騨　　湘　　脚　　騨　　鞠　　輔　　輔　　脚　　鞘
瀞　　騨　　唱 昌　一　一　－　用　楠　静　購　，　一　凹　唱　一　一　一　一　一　層　襯　輔　”　哨　鱒　幽　圏　一　一　一　冊　騨　尊 ”　　停　　一　　一　　一　　盟　　柵　　齢　　彌　　輔　　僻　　脚　　脚　　噂　　一 聯　　鵯　　鱒　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
21311部麗　　　　　　　　　　　　　W1 音　　290．281　161 5　　2　14　　　　5　　1　　2 7　　4　　　　1G　　5　　1　　2
21311 画　　　1　0．（》49　　1 0 1胴　　卿　　闇　　齢　　騨　　齢　　轄　　哺　　尊　　，
冒　　一　　葡 齢　鵯　圏　一　曹　一　一　冒　冒　隔　輪　静　轍　齢　嘩　巴　一　一　一　冒　ロ　一　輔　輔　卿　仰　P　一　一　一　一 冊　　胴　　輔　　舶　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　傭　　嚇　　静
21320減らす　　　　　　　　　　　麗 膏　　60，058　　5o 2　　　　2　　　　　　　1　　1　一　　冒　　一　　需　　一　　開　　旧　　曹　　胴　　胴　　層　　闇　　需　　鴨　　需　　彌　　卿　　鯖
帽　　輔　　轄 脚　一　一　一　冒　嚇　一　脚　噌　噛　“　樺　唱　一　一　一　一　冒　圃　胴　輔　幕　齢　”　圏　圏　■　一　一　，　扁 轄　　輔　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　一　　隔　　扁　　扁　　柳　　幕　　輯　　一　　卿　　m ロ　　　一　　　一　　　冒
21322ぺらぺら　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 　1　　　　　1齢　　輌　　順　　騨　　謄　　靹　　舶　　瞬　　騨　　轡　　曽　　，　　鱒　　一　　幽
榊　　”　　卿 一　一　一　圃　儒　輔　輔　鱒　一　一　一　唱　一　一　曹　一　冊　需　幣　轄　脚　一　圏　一　一　圃　謄　一　需　輔　即 讐　　■　　圏　　一　　一　　応　　齢　　齢　　輔　　鱒　　騨　　一　　讐　　一　　一　　昌　　一 ロ　　　一　　　一　　　用 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　卿　　凹　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　凹
21331減る　　　　　　　　　　　　麗 音　　200．194　111 2　　3　　6　　　　9 2　5　　2　　2　　　　9　”　　騨　　一　　嘔　　騨　　鵯　　嘔　　卿　　鱒　　脚　　甲　　■　　幽　　讐　　一　　一　　一　　曹
一　　　一　　　一 一　隔　彌　彌　騨　騨　一　凹　曽　曹　一　一　”　一　冊　轄　哺　騨　一　辱　一　一　一　一　一　胴　胴　扁　齢　嘔　幽 曽　　一　　一　　隔　　翻　　躰　　騨　　哨　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　， 齢　　齢　　鼎　　常 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　需　　　謄　　　需
21332ベル　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　10 1 1
21332 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　扁　　輔　　繭　　鴨　　層　　胴　　謄　　卿　　翻　　脚　　鰯　　紳　　幣　　精　　卿　　鯖　　郁
齢　　騨　　鱒 一　一　一　一　一　騨　輔　鯖　脚　一　卿　謄　■　一　一　一　冒　用　襯　欄　鱒　卿　μ　圏　圏　一　冒　圃　酔　騨　葡 脚　　噂　　圏　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　舶　　齢　　脚　　”　　芦　　嘗　　一　　一　　一 圃　　一　　胴　　扁 層需騨襯鰯縣葡”¶η一P嶋幽聯η幽騨階一謄一曽凹一一■
21336ベルガー　　　　　　　　　　　e1　人 音　　70．068　　10 7 　　　7幽　　一　　幽　　卿　　駒　　一　　脚　　剛　　鱒　　P　　一　　昌　　曽　　曽　　曹　　一　　謄　　曹
一　　　一　　　一 一　隔　麟　糊　曽　讐　一　一　冒　髄　曹　一　一　9　轄　轄　騨　騨　一　一　一　一　一　一　輔　禰　齢　鯖　麟　甲　一 一　　一　　閉　　騨　　輔　　脚　　圏　　一　　一　　■　　冒　　曹　　需　　一　　一　　隔　　齢 騨　　鱒　　聯　　騨 騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　謄　　一　　回　　曜　　謄　　一　　冒　　■　　胴　　罷　　一　　冊　　騨
21338ベルグマイスター　　　　　　　31　闘 音　　50，049　　10
? 5
21338 画　　20．099　　1o 2 　　　　　2轄　　騨　　一　　轍　　帯　　騨　　辮　　鱒　　噌　　即　　｝　　，　　騨　　芦　　μ　　幽　　騨　　曽
一　　　一　　　一 一　一　補　卿　鞘　｝　“　幽　一　曹　曹　一　曹　一　一　葡　需　需　榊　”　甲　一　一　一　圃　胴　一　扁　幅　鯖　騨 讐　　一　　一　　一　　囲　　隔　　繭　　”　　縛　　髄　　一　　厘　　曹　　曹　　一　　一　　一 補　　補　　輔　　幣 噌　　，　　曹　　鱒　　，　　髄　　一　　髄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　扁　　一　　扁　　曹　　曹　　謄　　曹　　需　　胴　　謄
21343ヘルスバブ　　　　　　　　　　61　企 音　　10．010　　1o 1 1
21343 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　需　　｝　　卿　　齢　　需　　輔　　齢　　騨　　｝　　侑　　卿　　悸　　辱　　一　　脚　　離　　曽
，　　一　　曹 一　一　一　鵯　鴨　轄　齢　噌　，　芦　幽　謄　一　曹　曹　冊　冒　扁　椿　鱒　脚　鱒　鞘　一　一　ロ　層　圃　騨　禰　需 一　　騨　　一　　凹　　圃　　騨　　彌　　彌　　囎　　騨　　騨　　営　　嘗　　一　　曹　　一　　一 胴　　胴　　圃　　順 輔　　輔　　騨　　騨　　繭　　騨　　葡　　”　　噂　　芦　　髄　　幽　　P　　一　　一　　幽　　一　　一　　謄　　一　　幽　　一　　曽　　凹
213嘆5ベルト　　　　　　　　　　　G1　人 誉　　30．029　　1o 　　　　　　3一　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　圏　　層　　需　　需　　冊　　需　　胃　　扁　　扁　　闇　　噛　　騨　　輔　　一　　需　　幕 　　　　　　3騨一一幽曽一髄謄曽髄謄璽謄謄需需需一需榊
ロ　　層　　脚 轄　唱　脚　脚　一　一　一　一　冒　曹　一　盟　輔　隔　需　串　一　髄　一　冒　冒　帽　胴　刷　補　鯖　騨　“　騨　一　一 謄　　圃　　棚　　補　　顧　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　需　　扁　　鴨　　騨　　齢　　齢 騨　　脚　　哨　　脚
213弓9ペレストロイカ＜政策＞　　　　61 音　　60．058　　10 6 6
213荏9 画　　　10．（》49　　1 o 1 　　　　1曽　　P　　髄　　芦　　一　　曽　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一
一　　層　　粥 需　齢　騨　騨　，　一　圏　一　冒　曹　盟　嘱　騨　嚇　齢　齢　鱒　｝　一　一　一　一　一　■　需　鞠　縛　鱒　ρ　凹　一 一　　一　　圃　　■　　願　　噌　　鱒　　脚　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　曽　　胴　　静 禰　　禰　　輔　　階 “　　鱒　　一　　昌　　昌　　■　　一　　一　　圏　　■　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　胴　　隔　　一　　冊　　冊　　冊　　冊　　騨
21352へん〈惑〉　　　　　　　　　購 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　1
曜　　冊　　冊　　需　　胴　　胴　　騨　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　騨　　輔　　輔　　卿　　輔
幣　　頼　　騨 幽　　一　　一　　一　　謄　　罰　　一　　鵯　　需　　柳　　齢　　隔　　騨　　停　　■　　瞠　　一　　需　　■　　冊　　柵　　輔　　鞘　　脚　　聯　　昌　　一　　凹　　一　　旧　　一 齢　　卿　　僻　　騨　　一　　一　　冒　　一　　胴　　－　　楠　　鴨　　輔　　騨　　騨　　卿　　騨
瞠　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　回　　需　　層　　需　　冊　　輔　　脚　　襯　　隔　　輔　　舶　　噂　　輔　　噌　　轄　　齢　　m　　嘔　　m　　脚　　“　　鱒
21353変　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　14　　0，136　　　　12 o 4　　3　　2　　2　　3 2　　4　　3　　2　　　　　　　3　鱒　　轄　　一　　幽　　卿　　“　　韓　　脚　　嶋　　脚　　，　　嘩　　P　　嘗　　嘗　　曽　　一　　凹　　ロ
圏　　　一　　　一 冒　冊　繭　輔　鵜　静　騨　｝　一　曽　凹　一　一　一　一　冊　需　庸　脚　一　P　圏　一　需　麗　冊　冊　鞘　騨　幕　即 唱陥凹一口刷卿輔榊鞠一一曽昌曹一曹 一　　一　　一　　騨 騨　　縣　　噌　　輔　　噌　　嚇　　脚　　甲　　”　　，　　圏　　圏　　幽　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一21354辺　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　60　　0．582　　　46 0 6　　　4　　　26　　　　1　　　15　　　2　　　6 1　　　13　　　　5　　　　7　　　10　　　　8　　　16
一　　需　　冒　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　糟　　冊　　需　　冊　　弼　　彌　　瞬　　”
需　　輔　　需 即　η　凹　圏　曽　一　曹　一　躍　需　盟　需　齢　幕　韓　P　幽　幽　曹　謄　冒　胴　胴　補　隔　炉　一　芦　一　一　一 圃　　一　　胴　　隔　　囎　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　冒　　罰　　需　　轄 曝　　齢　　停　　「 印　　一　　一　　幽　　圏　　一　　■　　一　　一　　圃　　開　　胴　　胴　　胴　　圃　　一　　胴　　開　　需　　需　　謄　　需　　齢　　鱒
21356ペン　　　　　　　　　　　　　　　α1 音　　10．010　　1o 1 1
21356 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　1吹@　騨　　一　　一　　一　　圏　　墜　　一　　幽　　髄　　曽　　曽　　曽 　一　　曹　　謄　　需　　謄　　謄　　騨
一　　　冒　　　一 鴨　輪　轍　”　紳　凹　圏　一　一　曹　一　一　一　胴　隠　齢　轄　轄　騨　幽　一　一　一　隔　謄　瞬　襯　齢　麟　「　幽 凹　　一　　一　　一　　曜　　備　　輪　　脚　　傅　　昌　　一　　■　　ロ　　冒　　曹　　一　　一 一　　静　　廟　　齢 齢　　”　　脚　　鱒　　”　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　層　　■　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴
21357変化　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　12　　0．116　　　　　7 o 1　　　　10　　　　　　　　　i 5　　2　　2　　　　3
21357 働　　　1　0，049　　1 1 1 　　　　　1?　　η　　騨　　幽　　一　　脚　　一　　騨　　一　　芦　　曽　　曽　　■　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　冊■　　　曹　　　一 一　需　輪　輸　，　｝　脚　P　一　一　一　一　一　一　一　需　一　庸　轄　騨　騨　一　■　ロ　ロ　一　一　罷　哺　購　岬 一　　凹　　一　　圃　　層　　輔　　瞬　　僻　　”　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 ，　　刷　　一　　齢 齢　　脚　　騨　　襯　　鱒　　単　　騨　　一　　岬　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　圏　　一　　一　　一　　一
21358変化球　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　40 1　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　　　　1　　　　5
一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　騨　　嚇　　輔　　隔　　瞬　　”　　卿
曹　　盟　　隔 一　μ　一　幽　一　一　一　ロ　一　盟　胴　謄　彌　舶　幣　“　幽　一　一　一　一　擢　冊　鯛　鵯　脚　脚　騨　騨　一　一 胴　　圃　　曜　　需　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　願　　帽　　齢　　轄 “　　騨　　胴　　「 凹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　瞬　　　口　　　用　　　需　　　冊　　　冊　　　需　　　冊　　　冒　　　胴　　　罷
21363返却する　　　　　　　　　　　繊 音　　10。010　　1o 1 1
21363 画　　　10．049　　10 1 　　　1職　　鱒　　即　　，　　芦　　ρ　　P　　幽　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹
甲　　昌　　一 一　胴　開　鰯　需　騨　卿　脚　一　唱　一　一　一　一　一　隔　爾　隔　齢　騨　鞘　幽　一　一　一　曹　冒　一　隔　需　欄 鱒　　髄　　昌　　■　　曹　　冊　　冊　　”　　襯　　艀　　脚　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 胴　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　昌　　圏
21364勉強　　　　　　　　　　　　組 音　　　　26　　0．252　　　　12 0 19　　3　　1　　1　　2 2　18　　　　1　　　　3　　2
21364 画　　　10．049　　1o 1 1
金四
番弩
21547
21548
21549
21S52
21553
21554
21557
21558
21559
21560
ポーズする
ポーター
ボード
ボーナス
競些し　　　　　　　　翻・晶fi注誕
ホースアウト〈野球＞　　　　　Gl
　　　　　　　　　　　磁
Gl
Gl
ボーナスクイズ Gl
rk－wム〈～ベース〉 Gl
ホーム＜プラット～＞　　　　　Gl
ホームインする　　　　　　　　H2
ホームズ警部　　　　　　　　　磁
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜鱒長率媒
音　0四丁水18一一60－3．7脱
帽　O一教土6一一30－1ほ女
癬0ストT月0－91一一1．1テ
音　0バ朝水12一一60－3．7男
音　4パ総水18一一30－100男
脅0バ朝日18一一30－8．0男
音　0淋教火12一一90－8。0男
音
…?
…?
0　／s　朝　臼　　12一　一60　－8。0　女
0　報　丁　水　18一　一60　－3．7　男
0　スト　東　月　12一　一30　－3．7　男
全俸
ｮ号 見毘し　　　　　　　　　　騨・姻濾 　　　　　　　　　慧增@C国類CH曜　鱒　長　寧　媒
21561ホームヘルパー　　　　　　　　G1 膏　O報総火18一喝0－100女
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一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　脚　　｝　　糟　　鞠　　鱒　　静　　曲　　需　　需　　縣　　寵　　鞘　　一　　補　　卿　　層　　冒　　盟　　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　嘩　　轡　　鱒　　“　　｝　　卿　　隔 冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　凹　　圏　　「　　幣　　頼　　静　　轄　　冒　　冒　　一　　冒 一　　■　　一　　一　　圏　　η　　甲　　障　　一　　扁　　謄　　冒　　■　　一　　曽 一　　幽　　幽　　一　　躰　　聯　　鴨　　需　　騨　　騨　　ロ　　一　　ロ　　ロ 一「一騨鴨一曹「一一卿”隠冒一一鱒墜即日一曹曹一
7　　　13　　　　8　　　　5　　　　5　　　13　　　　911　18　22　　95　　　18　　　20　　　10　　　　725　21　10　　442　18 音：辺
｝　哺　層　一　一　ロ　曹　冒　一　曹　一　一　圏　ρ　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　鱒　←
@　　　　　　　　1
鞘　　鞘　　輔　　輔　　謄　　欄　　圃　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一
@　　　　1
甲　　聯　　鞠　　幣　　齢　　胴　　圃　　冒　　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　一　　一　　弊　　輯　　齢
@　　1
騨　　用　　需　　用　　冒　　隔　　ロ　　■　　一　　一　　一　　鴨　　鞠　　輔　　需@1 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　甲　　傅　　脚　　騨　　一@　　エ 冊「一　一　一噌彌　一ロ曹一　幽望　騨　卿　曜　謄　ロ　■　圏　鞠　卿　騨需?????
　　　　　　　　　1
ｿ　一　冒　一　一　一　一　一　一　■　一　唱　昌　一　甲　贈　弊　櫛　η　一　一　脚　｝　｝　鞠　卵
　1鱒　　騨　　”　　罷　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　曽 　　　　　　　　　1嚇　　，　　輔　　輔　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　鞘　　鴨　　輔 　1
j　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　凹　　弾　　脚　　冑　　”　　”　　開　　ロ
　　　1一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　，　　”　　鱒　　鴨　　ρ　　需　　聯　　圃 画1一掃四一9　卿冊r一　一　嘗鞠　幣騨騨胴　一　一　曽噂躰冊需冒
1　　5　　　　3　　　　　　　31　　6　　3　　21　　2　　3　　6 3　　1　　3　　5 1G　　2 音；変化
　　　　　　　　　1
`　一　曹　一　一　一　r　噛　鱒　弊　弾　”　縛　の　傭　葡　扁　鴨　一　一　鵯　“　騨　湘　一　綬
　　　1
｣　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　ψ　　曹　　一　　｝
　　　　　　　1轄　　幣　　需　　騨　　隔　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　鵬　　幽　　鱒　　脚　　脚　　嚇　　隔　　帽 　1
ﾋ　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　鴨　　需　　需　　一　　一
　1一　　一　　圏　　一　　鱒　　「　　繭　　卿　　騨　　閉　　伺　　一　　一　　一
　■
謔P＿」＿即”＿一，＿＿鞠騨＿＿＿＿＿＿脚＿＿一＿＿
2　　1　　3　　　　　　　　　1 1　　6 1　　1　5 4　　3 6　　1 　匹ｹ渡化球
静　一　騨　圃　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　■　噂　一　一　一　一　一　一　噂　ゆ
@　　　　　　　　1
騨　　幣　　幣　　齢　　”　　静　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一@1 一　　一　　一　　騨　　鞠　　鴨　　輔　　弼　　一　　盟　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　卿@　　　　　　　　1輔　　需　　静　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　η　　晴　　齢　　需@1 謄　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　躰　　齢　　隔@　　1 p1返却する?
1 1 i 1 1 画1
一　　一　　曹　　昌　　一　　r　　聯　　鼎　　隔　　扁　　篇　　一　　罷　　の　　圃　　冒　　罷　　一　　■　　騨　　曜　　圃　　謄　　一　　冒　　ρ 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　脚　　η　　観　　η　　卿　　輯 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　暫　　一　　”　　騨　　聯　　幣　　胴　　囲　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　夢　　齢　　扁　　層　　開　　一　　冒　　曹　　曽 幽　　卿　　尊　　再　　静　　彌　　尉　　冊　　謄　　一　　【　　■　　曹　　曹 幽■聯騨冊一一，圏鴨幕一曹一曹一嘗髄脚需一曹一一
14　3　2　1　2　3　115　　？　　爆 1　22　　3 20　　1　　5 24　　2
??????
1 1 1 1 1 ??
1
8
???
21580
21581
21582
21585
215S7
21589
21590
215sc
21S95
21598
箆齢し 騨・媚漉
ボールグーム
ポールスィッター
ポール球〈一だま〉
保革伯仲
ぽかぼかする
保蟹
傑冒する
北欽
Gl
Gl
斑
Kl
冒2
Kl
E2
Kl地
ボクサー
北上する
???
種CM頚CH曜時畏率引
音　　　0　報　朝　月　 18一　一90　一・100　男
音　O淋日金0一・91一一一1，1男
膏　0ス毒朝水18－91一一8．0男
音　0バ朝水18一一60－100男
膏　　　O　教　朝　月　　6一一一一30　－8曹0　女
漸　0一王土6一一60－8．0フ
膏　　0スト朝　臼　18－91一一100轟
音　　　0　教　教　水　18一　一15　一・ltl　男
音　　　0　ス＄　朝　水　　O一　一30　－100　男
奮　　　0　報　総　日　 12一　一15　－100　男
???
21599
21602
21606
21610
21613
21615
2i616
21617
216tg
Z1621
見出し 同日・晶調注鵠
北大農場
北炎佑対小鋪
瑳ヒ勝海儒芳
北陸
北陸放送
ほくろ
ぼけ
ぽけっと
ポケットマネー
保険会社
K1題
fi！
l11人
K1地
K1組
腎1
腎l
W3
伍
Kl
種C同頚CH二時畏箪自
画　0教教火12一一15－1．1テ
膏 0－鎮木ひ一90－8．0男
画　0パフ土12一一・90－8．0翼
膏　0一日金6一一60－8．0女
音　　　0　－　丁　 金　　6一　一90　－8，0　男
膏　O一フ月12一・一・60－100男
膏　0報総火18一一60－IOO女
童　0ストフ金12一一30－8．0男
音　0綴朝木12－91一一3．7勇
音　0一日水6一一90－8．O男
560　　［1｝本編五十音順語奨籔
本編 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 畠褒 二二・　r縷　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ H縫試　　醗｛K　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番母 見悪し　　　　　　　　　騒鯛注紀 穫別度数　比串　標本 報　這　　　轍費　　　実風　　費　盗　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ㊤毯 国璽　　　敦再　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　韓震　　受認
21365勉強する　　　　　　　　　　肥 音　　　　25　　0。243　　　　10 o 18　　5　　　　2 4　19　　　　　　　　　1　　1
幽　　　一　　　一 一　　一　　一　　需　　需　　騨　　簿　　鵯　　即　　騨　　脚　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　旧　　需　　閉　　罷　　彌　　齢　　需　　騨　　鵯　　轄　　”　　聯　　幽　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　輔　　P　　層　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　用　　用　　冊 旛　　一　　一　　圃 一　　曹　　一　　胴　　開　　一　　冊　　騨　　偏　　補　　静　　騨　　脚　　鯖　　弊　　轄　　脚　　，　　｝　　髄　　髄　　嘗　　昌　　魑　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 ■　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　隔　　層　　騨　　需
21369編曲　　　　　　　　　　　　試1 画　　　　　4　　0會198　　　　4 o 1　　　　　　　　　3 1　　　　　1　　1　　　　1
幣　　弊　　幣 r　謄　謄　曹　一　旧　一　胴　曜　襯　椿　需　脚　脚　，　一　髄　■　■　一　一　一　一　一　需　鴨　需　輔　鞘　藤　騨 一　　一　　凹　　■　　一　　隔　　一　　胃　　辮　　鞘　　騨　　鱒　　騨　　一　　■　　一　　冒 一　　　曹　　　昌　　　昌 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　層　　静　　隔　　需　　需　　情　　需　　脚　　輔　　｝　　鱒　　鯖　　麟　　脚　　騨　　脚　　“　　P 一　　一　　曽　　謄　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　昌　　唱　　騨　　謄　　「　　騨　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　囁　　一
213？1変更する　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
冊　　扁　　幣 騨　幣　卿　騨　曽　一　一　一　一　一　層　一　層　襯　鴨　鞠　鵯　脚　P　騨　一　一　幽　一　曹　一　一　帽　需　需　需 弊　　嘔　　鱒　　，　　一　　一　　■　　ロ　　謄　　需　　静　　隔　　陳　　噌　　鱒　　鵯　　騨 噂　　ρ　　唱　　聯 P　　一　　曽　　昌　　“　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　曹　　一　　曹　　需　　層　　罷　　需　　扁　　輔　　“　　輔　　胴　　齢　　扁　　齢　　騨 鴨　　幕　　構　　需　　韓　　“　　騨　　甲　　鱒　　唱　　一　　樺　　齢　　輔　　輔　　鞘　　齢　　噌　　哺　　即　　一　　唱　　一　　一　　一　　一
21372弁護士　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 i 1
21372 画　　　　　3　　0◎148　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　　曽　　　一 一　　一　　一　　冒　　嚇　　隔　　幣　　鞘　　”　　鞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　静　　齢　　輔　　需　　齢　　贈　　轄　　騨　　”　　P　　一　　響 一　　一　　冒　　冒　　冊　　鰯　　葡　　噌　　”　　一　　讐　　”　　凹　　一　　■　　9　　一 曹　　　罷　　　謄　　　一 謄一冊騨一冊隔鴨輔輔藤靹脚【轄一一”幽一一曽一層一一ロー一曹 ■　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　胴　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　一　　界　　胴　　需　　卿　　藤21373弁護士さん　　　　　　　　　磁 音　　30。029　　1o 3 3
脚　　曹　　轡 曹　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冊　　扁　　彌　　幕　　噌　　鱒　　”　　，　　髄　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　旧　　軸　　鴨　　”　　囎　　糟　　轄　　， 瞠　　一　　一　　■　　曹　　一　　需　　鰯　　需　　鵜　　幣　　騨　　鱒　　P　　－　　9　　一 一　　　曹　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　騨　　一　　騨　　囎　　胴　　齢　　躰　　需　　鵯　　嚇　　轄　　需　　卿　　一　　即　　騨　　，　　騨　　，　　P　　轡
9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　需　　胴
2137？返事　　　　　　　　　　　　翫 音　　20．019　2o 1　　1 1　　　　　　　1
胴　　脚　　脚 印　騨　髄　一　一　曹　曹　需　謄　一　翻　冊　需　僻　脚　脚　鱒　■　■　一　一　曹　一　一　冒　一　騨　層　鰯　需　瀞 凹　　脚　　幽　　一　　一　　■　　曹　　冒　　層　　一　　騨　　■　　齢　　輔　　騨　　脚　　” 一　　甲　　騨　　一 9　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　一　　糟　　胴　　静　　冊　　冊　　輪　　隔　　輔　　齢　　齢　　需　　静　　膚　　隣　　常　　｝　　頼　　幕 帥　　騨　　卿　　「　　騨　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　■　　一　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
21378日田　　　　　　　　　　　　撤 音　　　　　　2　　　0璽019　　　　　　2 o 2 1　　1
21378 画　　110，543　　110 2　　1　　　　2　　5　　1 1　　　　2　　3　　2　　1　2
隔　　彌　　願 膚　縣　囎　鱒　髄　一　一　曹　曹　一　隔　胴　刷　輔　輔　齢　鞘　嘩　墜　一　一　幽　一　一　冒　曹　冒　一　圃　脚　齢 弊　　樺　　鱒　　単　　一　　畠　　■　　■　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　圃　　開　　願　　僻 葡　　鞘　　轄　　構 職　　甲　　騨　　讐　　ρ　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　需　　盟　　盟　　需　　冊　　翻　　扁　　寵　　縣　　襯　　輔　　轄　　瀞　　幕 鯖　　静　　齢　　轄　　騨　　“　　騨　　”　　脚　　■　　一　　旧　　鞘　　”　　卿　　嶋　　榊　　，　　轡　　脚　　「　　髄　　昌　　一　　昌　　一
21381編集長　　　　　　　　　　　k1 膏　　110．107　　20 11 11
齢　　願　　榊 陶　四　一　圏　■　曹　需　冊　盟　胴　翻　顧　幣　噌　悼　顧　η　一　一　一　一　一　一　一　糟　需　盟　輔　輔　轄　騨 騨　　凹　　幽　　一　　曽　　一　　謄　　冊　　冊　　需　　騨　　胴　　翻　　脚　　僻　　聯　　騨 ”　　｝　　騨　　一 幽　　髄　　曽　　一　　幽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　謄　　■　　胃　　棚　　冊　　需　　嚇　　嚇　　隔　　幕　　静　　卿　　齢　　顧　　鵯　　臼　　鵜　　一　　騨　　｝ 鵜　　，　　鱒　　い　　一　　讐　　凹　　凹　　圏　　圏　．　一　　凹　　一　　聯　　甲　　，　　騨　　讐　　曽　　曽　　一　　一　　■　　曹　　隔　　圃
21384便所掃除　　　　　　　　　　K1 音　　20．〇三9　　1 o 2 2
韓　　韓　　脚 一　　一　　圏　　一　　隔　　一　　冊　　扁　　縣　　幕　　騨　　噌　　鱒　　”　　η　　圏　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　輔　　需　　轄　　鞘　　備　　｝　　， 凹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　回　　需　　需　　楠　　需　　齢　　補　　鱒　　鱒　　弾　　一 一　　　曽　　　一　　　一 一　　■　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　隔　　需　　需　　需　　鞠　　禰　　隔　　幣　　輔　　尊　　騨　　鯖　　一　　鱒　　即　　甲　　P　　一　　一　　一　　騨　　讐
曽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　隔　　刷
21391ベンチ　　　　　　　　　　　　01 膏　　　　　4　　0響039　　　　4 o 1　　　　　　　　　3 1　　2　　　　1
一　　　嘗　　　一 一　　一　　圃　　騨　　観　　襯　　榊　　｝　　一　　巴　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　騨　　冊　　嚇　　鴨　　鞭　　齢　　幣　　弾　　噌　　”　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　胴　　層　　響　　需　　舶　　囎　　騨　　髄　　P　　｝　　鱒　　唱　　凹　　圏　　圏　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 一　　閉　　願　　幕　　襯　　幕　　需　　嶋　　囎　　鼻　　騨　　騨　　騨　　鞠　　n　　墜　　嘗　　一　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　昌　　ロ　　一　　曹　　一　　曹　　需 曹　　曹　　曹　　一　　圃　　，　　圃　　響　　騨　　静　　葡　　胴　　胴　　隔　　ロ　　謄　　曹　　需　　冊　　需　　幕　　陳　　鰯　　幣　　麟　　噌
21396へんてこ　　　　　　　　　　　総 膏　　　　　3　　0町029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　　　　1
曹　　　盟　　　爾 隔　齢　鯖　樺　甲　髄　一　一　曹　一　一　一　一　網　胴　爾　齢　幣　即　騨　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　冊　縣 輔　　鯖　　鱒　　紳　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　響　　用 需　　齢　　需　　鵯 轍　　尊　　”　　”　　｝　　｝　　一　　一　　，　　凹　　一　　一　　曹　　曽　　圃　　一　　需　　胴　　圃　　層　　”　　囲　　騨　　翻　　需　　届　　罰　　齢　　騨　　需 輔　　鴨　　補　　輔　　隔　　俸　　夢　　仰　　脚　　御　　印　　齢　　鵯　　輔　　幣　　需　　囎　　停　　一　　騨　　■　　一　　曽　　一　　一　　一
21398変電所　　　　　　　　　　　K1 音　　30。G29　　1o 3 3
層　　需　　隔 齢　轡　一　幽　一　一　ロ　曹　冊　需　冊　騨　静　隔　騨　騨　脚　讐　曽　一　一　一　冒　冒　一　一　冒　簿　齢　騨　騨 墜　　鱒　　幽　　髄　　畠　　■　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　■　　胴　　卿　　囎　　輔 騨　　騨　　静　　ρ 騨　　甲　　昌　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　爾　　闇　　需　　彌　　闇　　齢　　闇　　嗣　　需　　靹　　輔　　幣　　轄　　構　　脚　　鱒 鞘　　卿　　麟　　唱　　”　　凹　　一　　■　　一　　唱　　一　　一　　｝　　｝　　単　　騨　　一　　一　　階　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔
21399変動　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　1 1　　1
紳　　一　　い 嘗　　謄　　一　　曹　　一　　圃　　一　　襯　　襯　　幣　　算　　弊　　μ　　P　　讐　　幽　　幽　　曹　　曹　　冒　　冒　　冒　　－　　鴨　　輔　　葡　　需　　隔　　n　　一　　騨 一　　一　　冒　　■　　冒　　回　　需　　”　　葡　　鞠　　幣　　彌　　弊　　脚　　”　　鱒　　甲 昌　　　曽　　　曽　　　曹 一　　一　　回　　需　　曹　　層　　需　　需　　捌　　罷　　隔　　需　　縣　　湘　　【　　輔　　尊　　帯　　弾　　轄　　“　　口　　P　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　回　　響　　一　　扁　　願　　舶
21400弁当　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　§　　OeO49　　　　　2 1 5 2　　　　3
一　　　一　　　曽 需　　謄　　一　　冊　　齢　　闇　　鱒　　噸　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　用　　観　　輔　　鞘　　脚　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　凹　　一　　冒 冊　　胴　　卿　　槻　　需　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　圏　　一　　凹　　■　　一 口　　　曹　　　曹　　　一 騨　　閉　　需　　襯　　鰯　　幕　　噛　　紳　　噂　　齢　　鵯　　一　　”　　脚　　鱒　　騨　　顧　　昌　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　罷　　■　　冒　　騨 冊　　冨　　嚇　　隔　　輔　　轄　　需　　一　　輔　　騨　　葡　　閉　　需　　回　　層　　需　　冒　　柵　　圃　　静　　噌　　幣　　謂　　轄　　”　　一
21401ペン・ネーム　　　　　　　　G1 音　　10。010　　10 1 1
21401 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
輔　　”　　一 嘗　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　襯　　襯　　辮　　轄　　嚇　　n　　障　　一　　謄　　凹　　曽　　冒　　冒　　擢　　用　　層　　願　　輔　　嶋　　輔　　嚇　　停　　｝　　門 曽　　一　　ロ　　曹　　一　　需　　襯　　需　　鞘　　躰　　弊　　轍　　麟　　騨　　“　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　層　　需　　謄　　需　　一　　冊　　騨　　齢　　嚇　　需　　鞘　　湘　　薦　　一　　騨　　齢　　即　　卿　　｝　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹
曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　謄　　圃　　9　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　，　　需　　冒　　罰　　扁　　輔　　願
21407便利　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　52 4　　3 1　　3　　　　　　　　　　　　3
一　　　圃　　　旙 罷　　需　　隔　　輔　　脚　　停　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　需　　需　　需　　騨　　”　　騨　　一　　芦　　■　　一　　一　　響　　一　　圃　　■　　冒 輪齢騨脚”髄嘗曹曹一一　一　圃　ロ　回　曜需 需　　襯　　轄　　需 鞘　　鱒　　噌　　脚　　騨　　卿　　騨　　一　　騨　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　胴　　騨　　胴　　冊　　胴　　響　　層　　需　　需　　楠　　静 需　　齢　　齢　　齢　　騨　　m　　鱒　　，　　騨　　”　　　一　　尊　　需　　騨　　庸　　輔　　躰　　嚇　　舶　　”　　俘　　一　　障　　騨　　帽　　一
21409ほいく感〉　　　　　　　　冒4 奮　　　　　6　　0ワ058　　　　4 0 1　　1　　　　　　　4 1　　1　　2　　　　2
鯖　　噌　　艀 一　　幽　　一　　曹　　謄　　一　　胴　　刷　　需　　需　　鴇　　輔　　尊　　卿　　P　　噂　　讐　　幽　　一　　層　　曹　　一　　扁　　－　　曜　　需　　需　　鞘　　樺　　脚　　芦 一　　凹　　ロ　　■　　需　　冊　　爾　　静　　需　　静　　齢　　彌　　鱒　　噌　　甲　　m　　一 一　　　曽　　　讐　　　一 一　　層　　ロ　　回　　曹　　雪　　需　　冊　　閉　　騨　　齢　　需　　縣　　瞭　　繭　　輔　　繭　　鯖　　騨　　“　　騨　　騨　　芦　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曹
厘　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　隔　　圃　　謄　　■　　一　　曽　　曽　　一　　凹　　凹　　冒　　一　　謄　　鴨　　需　　冊　　願　　輔
21410保膏酸　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　4　　　00039　　　　　　3 o 4 1　　　　ユ　　　　2
一　　　一　　　冒 層冊需偏卿鯖脚一ρ嘗一幽曽曹需需冊輔儒輔榊噌弾騨一曽一一　唱冒　ロ 騨　　胴　　鰯　　縛　　騨　　”　　嘩　　謄　　嘗　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冒 層　　扁　　柵　　鴨 補　　齢　　僻　　精　　鞘　　囎　　葡　　”　　脚　　”　　ρ　　一　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　回　　一　　冒　　需　　用　　榊 冊　　軸　　翻　　齢　　齢　　馴　　炉　　幣　　騨　　柳　　需　　需　　嚇　　盟　　騨　　網　　胴　　齢　　需　　嶋　　騨　　｝　　弊　　脚　　，　　一21413ホイヅスル　　　　　　　　　　　　G1 灘　　2　0。099　　1o 2 2
嚇　　繭　　齢 僻　｝　一　髄　一　一　一　圃　冒　用　冊　槻　需　轄　轄　，　鱒　，　一　一　一　ロ　髄　一　隔　冊　隔　騨　齢　齢　階 巴　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　冊　　扁　　冊　　吼　　廟　　脚　　榊　　卿　　瀞 ｝　　帯　　即　　謄 凹　　圏　　幽　　曹　　曹　　■　　一　　曹　　一　　胴　　一　　一　　胃　　一　　一　　幣　　躰　　輪　　嚇　　齢　　静　　噂　　静　　繭　　脚　　｝　　騨　　一　　，　　賞 曽　　嘩　　顧　　一　　凹　　一　　圏　　一　　圏　　圏　　謄　　一　　讐　　墜　　一　　脚　　脚　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　回　　謄
21414ボイラー　　　　　　　　　　　　倣 皆　　10．010　　1o 1 1
21414 澗　　　圭　0．049　　1 0 1 1
盟　　嚇　　胴 嶋　榊　騨　騨　曽　昌　一　一　一　回　一　一　用　襯　需　襯　辮　”　一　騨　圏　一　一　一　一　ロ　一　冊　胴　需　榊 μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　一　　胴　　胴　　刷　　願　　輔　　需 幣　　構　　騨　　騨 唱　　脚　　”　　”　　一　　髄　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　■　　冊　　”　　冊　　騨　　応　　彌　　静　　彌　　鴨　　椿　　轄　　韓　　轄　　轄 弊　　幣　　脚　　鼻　　騨　　口　　昌　　曽　　髄　　一　　曹　　停　　聯　　齢　　卿　　瀞　　僻　　甲　　”　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　曹
21415ボイルストンストリート　　　　　倣　　甥 音　　20．019　　10 2 2
ρ　　「　　一 ■　　冒　　一　　冒　　盟　　隔　　騨　輔　　鯖　　m　　弾　　脚　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　回　　闇　　禰　　輔　　隔　　一　　轍　　僻　　騨　　い　曹　　幽　　一 一　　胴　　響　　謄　　冊　　需　　隔　　需　　噌　　卿　　｝　　鱒　　”　　”　　髄　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 圃　　謄　　響　　需　　需　　用　　冊　　願　　輔　　輔　　齢　　幣　　静　　囎　　【　　卿　　一　　幽　　唱　　「　　凹　　圏　　昌　　圏　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一
一　　一　　圃　　一　　冒　　冊　　縣　　儒　　需　　瞬　　需　　需　　圃　　胴　　冒　　■　　一　　溺　　冊　　騨　　需　　騨　　補　　輔　　騨　　需
21416ポイント　　　　　　　　　　　磁 音　　120。116　　90 3　　1　　5　　　　1　　　　2 1　　3　　　　　　　3　　1　　4
2三416 画　　玉　0。〔｝49　　1 1
? 1
一　　｝　　卿 凹　　一　　圏　　ロ　　冒　　冊　　冊　　胴　　騨　　嶋　　輔　　｝　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　輔　　胴　　脚　　闇　　幕　　僻　　弊　　“　　幽　　9 一　　一　　冒　　一　　回　　鴨　　隔　　静　　幣　　鯖　　帯　　鞘　　鱒　　脚　　”　　髄　　髄 一　　　曽　　　一　　　一 一　　ロ　　隔　　響　　謄　　曹　　冒　　冊　　用　　罷　　齢　　需　　需　　鯛　　顧　　齢　　舶　　鱒　　鵯　　“　　騨　　一　　“　　口　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　雪　　一　　盟　　盟　　爾　　胴　　願　　騨　　轄
21417ほう　〈「ほ」　も〉　　　　　　　　　　算4 音　　　　69　　0．669　　　　44 2 10　　　　6　　　18　　　　5　　　23　　　　5　　　　2 16　　　　4　　　15　　　　5　　　玄3　　　13　　　　3
需　　胴　　胴　　噌　　騨　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　用　　扁　　轄　　縛　　“　　鱒　　甲　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　需 補　　補　　卿　　騨　　騨　　P　　芦　　曽　　幽　　一　　一　　一　　凹　　ロ　　ロ　　謄　　一 需　　需　　一　　層 静　　補　　願　　解　　瀞　　葡　　騨　　一　　聯　　聯　　“　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　謄　　胴　　需　　冊　　罰　　需　　鴨　　” 輔　　輔　　補　　輔　　騨　　騨　　甲　　贈　　瀞　　騨　　浄　　齢　　彌　　胴　　脚　　傭　　騨　　幣　　聯　　騨　　即　　“　　鱒　　一　　一　　一口　　　謄　　　一
Qi418方　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　265　　2ワ571　　　1342 29　　　36　　105　　　　8　　　44　　　25　　　16　　　　2 22　　　74　　　49　　　25　　　26　　　36　　　33
21418 画　　　　　3　　0．148　　　　3 o 1　　1　　1 1　　　　　1　　1
圃　　胴　　閉　　隔　　鼎　　騨　　鞘　　一　　騨　　巴　　一　　餉　　9　　一　　一　　圃　　囲　　胴　　輔　　齢　　鞘　　俸　　樺　　μ　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴 需　　胴　　用　　網　　静　　騨　　”　　噂　　謄　　唱　　昌　　一　　圏　　凹　　曹　　■　　一 曹　　　曹　　　需　　　盟 胴　　需　　棚　　冊　　襯　　輔　　囎　　縣　　輔　　騨　　脚　　轄　　｝　　脚　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　曹　　需　　一　　盟　　一　　冒 需　　胴　　曜　　需　　襯　　襯　　，　　齢　　庸　　騨　　輔　　齢　　隔　　胃　　輔　　冊　　鴨　　轄　　静　　齢　　鯖　　階　　鱒　　鱒　　”　　ρ一　　　曽　　　一
Q擁19法　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
鱒　轡　騨　一　一　一　一　一　曹　一　需　冊　冊　鵜　僻　”　脚　餉　一　一　一　一　一　需　胴　胃　棚　朝　静　騨　脚 墜　　凹　　昌　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　闇　　卿　　脚　　襯　　騨　　騨 頼　　鞘　　一　　” “　　r　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　曹　　謄　　扇　　一　　胴　　閉　　嗣　　静　　補　　鯖　　静　　噌　　脚　　噛　　騨　　卿　　”　　脚 脚　　一　　”　　，　　一　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　凹　　■　　”　　P　　ρ　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　需襯　　薫　　轄
Q1420棒　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0倉019　　　　　　2 0 1　　1 2
一　　一　　一　　隔　　開　　需　　柳　　齢　　一　　樺　　鱒　　一　　髄　　曽　　一　　凹　　凹　　圃　　隔　　隔　　輔　　隔　　補　　輔　　【　　噌　　脚　　一　　凹　　一　　曹 一　　一　　層　　需　　冨　　需　　轄　　韓　　轡　　P　　幣　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曽 冒　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　回　　需　　層　　罷　　旧　　輔　　鴨　　齢　　齢　　轄　　庸　　騨　　僻　　噌　　嶋　　髄　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　層 一　　一　　冒　　謄　　需　　冒　　需　　需　　需　　襯　　輔　　一　　需　　曹　　需　　需　　騨　　胴　　刷　　騨　　扁　　輔　　脚　　”　　轄　　韓一　　　厘　　　一
Q1嘆21法案　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　1o 6 6
輔　障　輔　脚　口　髄　一　幽　曽　一　一　ロ　謄　響　冊　刷　棚　齢　鱒　騨　，　一　圏　一　一　一　一　一　胴　冊　襯 脚　　脚　　即　　，　　，　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　響　　冊　　－　　冊 斬　　騨　　嚇　　嚇 鞘　　哺　　脚　　騨　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　一　　一　　冒　　回　　一　　回　　罰　　需　　騨　帰　　騨　　観 隔　　柵　　卿　　楠　　頼　　一　　｝　　騨　　韓　　”　　鱒　　”　　縛　　輪　　轄　　齢　　輔　　嚇　　鞘　　騨　　P　　，　　一　　幽　　一　　一一　　襯　　需
Q1422趨囲する　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　1o 2 2
昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冊　　静　　齢　　齢　　鱒　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　闇　　刷　　冊　　需　　瞬　　幣　　卿　　髄 凹　　凹　　■　　曹　　需　　9　　冊　　幕　　需　　嚇　　輔　　鱒　　僻　　”　　甲　　”　　幽 髄　　　曽　　　讐　　　謄 一　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　需　　需　　刷　　騨　　騨　　冊　　冊　　鴨　　”　　襯　　需　　卿　　僻　　襯　　騨　　俘　　僻　　騨　　嘔　　脚　　幣　　“　　脚　　騨 卿　　鱒　　甲　　，　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　μ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　需　　胴一　　一　　讐
Q1425貿易　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　ユ
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21622
21624
21627
21629
21630
21636
21639
21640
21644
21646
晃鐵し 騨・最跨注詫
保険盆
保健婦さん
歩行酬練
歩行＃｛欝号
保護下．
＃保沢さん
撰一郎
星岩涛
ポジションアップする
墨猛教授
Kl
ffl
Kl
組
Kl
gl
gl人
Wl人
Hl
穫CM類CH曜時長寧蝶
音0ストフ月18一一60－100女
音　0報総水18一一60－100女
膏　0報総水18一一60孤00女
音　0教教木6一一15－1．1男
音　　　0　報　丁　二ま二　　6一　一i5　－890　男
脅　0一フ木12一一60－8。0男
画　0スト東火0－60－L1テ
廼1　　0　ス寧　総　日　12－　91一　一3．7　案
音　0ス本フ月0一一90－3．7男
資　0教教金12一一60－L1男
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21651
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21654
21656
21660
21661
21662
ff出し 麗・轟同註疑
帯し鑑醤　　　　　　　　　Wl
星野哲郎　　　　　　　　　H1人
皇野知子　　　　　　　　　瓢人
「黒降る街角3風　　　　　　　　Hl
ぼしやあ〈擬＞　　　　　　　　W3
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保守　　　　　　　　　　　K1
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　　　1　　1一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　”　　僻　　轄　　営　　一　　曽　　一　　騨　　聯　　　1　　1
?　　齢　　騨　　僻　　冊　　観　　旧　　圃　　胃　　團　　酔　　謄　　冊　　一　　冒
　　　　　2■　　一　　曽　　幽　　髄　　一　　一　　騨　　の　　脚　　騨　　鱒　　幣　　卿　　幣　　需　　鴨　　冊 　　　1　　　　　1
ﾋ　　　冊　　　冊　　　需　　　胴　　　口　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一
　1　　1一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　鵯　　甲　　鞠　　静　　卿　　隔　　w　　騨
■　「畠幽墜齢冒曹一曹一　陶噌騨　縣　謄一　一　一　一　一　幽単唱
ｹ1法齢司一一一　一陶脚輔　冊層　一一一　一　階鱒　繭　需　隠謄　團　一　一
1　　　　　　　　　　　　　1 　　　2一　　一　　一　　辱　　騨　　鱒　　脚　　鞘　　脚　　坤　　辮　　¶　　｝　　脚　　幣 　1　　1需　　冊　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　瞠　　一　　嘗　1　　1曽　　一　　9　　噂　　鱒　　韓　　鞠　　臓　　騨　　翰　　需　　騨　　腎　　冨　　開 　1　　1冒　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　圏　　幽　　一 音捧，」卿靴幣隔ロー一巴聯尊需襯冊冒ロー幽魑m即瀞齢
朧　　騨　　離　　輔　　一　　紳　　鴨　　層　　齢　　一　　胴　　幣　　一　　需　　幣　　騨　　，　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　6一　一　一　一　一　一　一　r　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　需　腕　幣　騨　繍　隔　圃 　　　6“　　辱　　脚　　一　　即　　幣　　齢　　需　　ボ　　一　　一　　騨　　”　　需　　一　　罷　　一　　ロ 　6一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　「　　■　　「　　噂　　鵯 　1　　5騨　　麟　　幕　　一　　需　　騨　　需　　需　　闇　　冒　　冒　　冒　　■　　冒 　8ｹ1法案＿」＿一＿r＿＿＿一一＿一嘩鞠鵯＿＿＿＿＿一＿＿
2 2 2 2 2 　■ｹ・包囲する
囎　　胃　　欄　　”　　需　　鴨　　一　　冒　　需　　罷　　一　　冊　　一　　胴　　曜　　禰　　轄　　算　　齢　　鞘　　幽　　9　　一　　一　　一　　騨 脚　　鞘　　朧　　卿　　圃　　薦　　謄　　胃　　需　　一　　騨　　需　　需　　需　　胴 ロ　　一　　一　　圏　　■　　圏　　曽　　嘗　　脚　　卿　　騨　　昌　　嘩　　脚　　鱒　　縛　　幣　　鴨 疇　　鴇　　廟　　曜　　騨　　需　　一　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　曹 一　　曽　　瞥　　讐　　唱　　唱　　串　　鞘　　騨　　一　　囎　　襯　　縣　　需
1　　1 2 1　　1 2 1　　1 音嘩貿易
一　　幽　　一　　”　　噂　　騨　　柳　　卿　　弾　　瀞　　弾　　躰　　御　　騨　　鞘 庸　　繭　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　，　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　一 一　　一　　曽　　「　　齢　　卿　　騨　　需　　噛　　需　　冊　　需　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　謄　　魑　　一　　幽　　幽　　甲　　噂 噛」＿襯＿一一＿r縛卿＿一一一＿＿η鞘轄＿＿一　　一　　一　　一　　曽　　P　　噂　　囎　　韓　　騨　　鞠　　嚇　　轄　　囎　　即　　脚　　一　　一　　嘗　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽 ?
　　　　　　　2一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　囲　　胃　　閉　　曜　　一　　謄 　　　　　2騨　　n　　鼎　　一　　鴨　　一　　需　　帽　　’　　一　　曹　　一　　ロ　　圃　　一　　一　　曹　　一 　　2冒　　ロ　　ロ　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗 白蝦易会社　「
一「髄脚尊需需曹曹曹魑聯臼騨隔需冨一一一一噂卿”
　　　　　2幣　　静　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　冊　　”　　輔　　榊　　用　　謄 　2曽　　一　　轡　　聯　　需　　轄　　一　　冊　　’　　騨　　冊　　翻　　一　　囲　　謄　　騨　　冒　　一 　　2廟　　需　　需　　鼎　　瀞　　層　　囲　　一　　謄　　一　　■　　　一　　■ 画1邦ガス
一　「曹一墜躰卿冊一　一曹讐一騨噂騨　卿闘　ロ曹■　幽髄一
1 1 1 1 1 創防郷率
1 1 1 1 1 画i
???
21663
21665
21666
21667
21669
21671
21672
21676
21677
21680
晃出し 騨・晶潤醜
爆証
補償額
補償金
補償交渉
保紐する
保証人
補助金
ポスター
ホステス志釜
ポスト燈下
???????????種　　CM　類　CH　纒　　時　　長　　率　　媒
音　0スト総金12一一30－8，0女
音　0教総日18一一60－100女
智　O一朝火12一一60－100男
膏　　　0　教　総　≡…　18一　一60　一・100　男
音　　　0　一　教　日　 18一　一30　－1．1　男
音　0教総火12一一15－3．7男
音　O教総火12一一15－3．7男
画　　　2　教　総　金　18一　一60　－3．7　テ
音　0他フ日12一一・15－8。0女
音　0パ朝月0一・91一一3．7男
???
21682
216S3
21685
21686
Z1687
21688
21690
21692
21693
21694
見出し 蓑琶・昌舞躍
ボストン大会　　　　　　　　　磁
ボストン大掌　　　　　　　　　H1組
ボストンマラソン上位入賞　　　Hl
Boston　University　Gl　fi，fl
ボストンレッドソックス　　　　　Gl組
補正案　　　　　　　　　Xl
細鍵熊本城虫第一代　　　　　田
綱li列代藩主　　　　　　　　磁
綱切り　　　　　　　　　W1
総畏い　　　　　　　　　W3
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時長率媒
膏　　 0　スホ　日　…ヨ　18－　91一　一ユ00　男
膏　0報朝耀6一一60一・3．7女
膏　eス本東月　0－91一一1．1男
画 O軽朝月6一・一一60－3．7テ
音　0矯東月O一・91一一Ll男
音0嬢朝月6－60－3．7女
音　0教東火0一一30－1．1男
音　0教棄火0一一・30－1ほ女
音　0バ巣水12一一60－1ユ女
音　O教教水12一一30－1，1男
562　　［1］本編籔十膏欄二二表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
同体 壌現 教胃・　　→雲　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮 欝紙　　NHK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番弩 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　顕・昌霧5主暑己 種別度数　嬬率　標本 籔　　道　　　　敦養　　　　実潤　　　箸　楽　　　ティ”　　　　リー　　　　一ツ　　　そ朧 露台　　　敦再　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　棚雲　　東京
21442方向　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　20 1　　2 1　　2
｝　r　「　一　一　一　謄　一　儒　騨　聯　鱒　脚　髄　一　一　一 一　　　■　　　■　　　一 一　　曹　　凹　　r　　圏　　一　　一　　甲　　”　　噌　　騨　　韓　　｝　　鞘　　鴨　　縛　　膚　　”　　脚　　脚　　騨　　轍　　卿　　一　　一　　幽　　幽　　岬　　幽　　一 幽　　幽　　一　　凹　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　　一　　馴　　幣　　需　　層　　槻　　儒　　■　　彌　　榊　　獅　　需　　嚇　　彌　　儒　　寵囎　　騨　　幽 一　一　一　曹　層　用　鵯　騨　需　“　鴨　齢　轄　芦　ρ　一　髄　一　圏　圏　一　一　一　一　一　一　胴　嚇　繭　需　榊
21444暴行　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　30 2　　　　3 1　　3　　1
囲　　輔　　需 ｝　一　一　一　一　一　一　曹　冒　一　一　盟　冊　麟　幣　轄　柳　脚　騨　鞘　一　昌　■　一　一　曹　一　一　一　槻　隔 需　精　【　卿　単　圏　一　■　曹　一　■　一　需　幕　轄　轄　“ ”　　一　　甲　　髄 r　　P　　鯖　　繭　　輔　　鵯　　襯　　僻　　需　　襯　　溺　　縣　　襯　　儒　　輔　　用　　鯛　　槻　　輔　　網　　幣　　輔　　静　　騨　　鞘　　葡　　幣　　｝　　轄　　騨 轄　　躰　　嘩　　鱒　　脚　　脚　　瞠　　脚　　”　　一　　　｝　　瀞　　需　　層　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　暫　　一　　一　　一　　冒
21448澱審　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　40 3　　1　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1　2
21448 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 2　　3 5
一　　　一　　　冒 扁　用　儒　襯　騨　一　一　一　幽　一　一　一　一　一　謄　一　謄　冊　隔　輔　闘　哺　繭　弊　鱒　卿　P　P　幽　一　一 一　　一　　一　　ロ　　需　　曜　　需　　膚　　需　　騨　　”　　η　　曽　　糧　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　■　　一　　一　　曹　　曽　　一　　嘗　　幽　　曽　　曽　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　一　　冒　　曜　　ロ　　扁　　騨　　謄　　需　　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　蝉　　「　　”　　P　　一　　墜　　凹　　”　　一　　騨　　一
21449報告する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　0ワ039　　　　4 0 i　　　　1　　2 1　　　　1　　2
”　　脚　　一 一　一　一　冒　胴　需　輔　瀞　葡　’　齢　“　一　一　一　一　一　一　冒　一　謄　需　哺　静　齢　齢　齢　聯　弊　｝　鱒 謄　　唱　　凹　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　－　　襯　　需　　弊　　腎　　脚　　一 一　　，　　幽　　賞 口　　髄　　”　　鴨　　騨　　｝　　芦　　曽　　幣　　幣　　齢　　騨　　韓　　騨　　曹　　幣　　曹　　一　　一　　一　　欝　　η　　■　　一　　嘗　　唱　　圏　　凹　　■　　凹 一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　”　　簡　　嘲　　輔　　脚　　鵯　　幣　　騨　　彌　　騨　　葡　　騨　　”　　鱒
2145§方式　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　2 2　　　　　　　　　1
・　　葡　　鞘 障　一　一　一　一　冒　一　罷　需　一　盟　隔　齢　齢　停　鞘　卿　脚　髄　一　一　一　一　一　一　一　胴　騨　爾　鴨　脚 幕　繭　幕　頼　一　一　髄　一　一　謄　一　曹　曹　一　胴　回　輔 届　　庸　　幕　　齢 繭　　脚　　需　　需　　需　　需　　冊　　罷　　盟　　一　　盟　　闇　　扁　　鴨　　鴨　　鴨　　襯　　楠　　輔　　鵯　　襯　　脚　　臓　　即　　尊　　鱒　　騨　酬　　鱒　　卿 一　　P　　鱒　　髄　　芦　　｝　　甲　　い　　一　　一　　一　　甲　　需　　用　　一　　冒　　ロ　　冒　　圃　　隔　　網　　－　　■　　鴨　　稠　　卿
21459放射線　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　1G 2 2
一　　帽　　葡 鵯　辮　一　，　一　一　一　一　一　一　一　圃　謄　齢　齢　鴨　需　囎　騨　騨　騨　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一 輌　　闇　　輔　　隔　　僻　　嚇　　韓　　韓　　｝　r　　圏　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　罷　　－　　朝　　隔　　幕　禰　　扁　　輔　　榊　　鞘 幣　　鞠　　騨　　幣　　齢　　齢　　卿　　輸　　鞘　　唱　　襯　　隔　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　層　　曹　　胴　　層　　一
21466北條さん　　　　　　　　　　　H1 音　　30，029　　1G 3 3
一　　　一　　　胴 桶　轄　騨　騨　一　畠　一　一　曹　ρ　一　一　一　盟　騨　盟　鴨　需　襯　輔　鱒　脚　，　｝　P　一　一　圏　一　一　一 一　　胴　　謄　　罰　　需　　静　　需　　鵯　　弊　　鯖　　糟　　，　　一　　圏　　圏　　幽　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　冊　　需　　胴　　扁　　輔　　隔　　卿 需　　輔　　楠　　輔　　騨　　騨　　需　　鰯　　胴　　輔　　旧　　帽　　一　　一　　嘗　　唱　　一　　幽　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　■　　一
21467方針　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．078　　6o 5　　　　1　　　　2 1　　　　2　　2　　2　　1
一　　　一　　　一 輌　隔　引　葡　騨　仰　，　一　幽　一　一　一　一　一　，　一　冊　偏　需　葡　辮　僻　脚　縛　一　一　一　一　一　一　曹 帽　　冒　　需　　需　　齢　　需　　静　　麟　　彌　　胴　　囎　　轄　　弊　　β　　騨　　P　　曽 凹　　　一　　　凹　　　圏 幽　髄　墜　い　謄　幽　一　瞠　圏　一　凹　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　ロ　謄　胴　扁　用　層　腫　縣 観　　襯　　需　　齢　　静　　冊　　需　　輔　　刷　　齢　　需　　層　　一　　瞠　　一　　圏　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　一
21472宝石どうほ1う　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　圃　　剛 闇　聯　噌　脚　，　畠　一　一　曹　一　一　圃　闇　開　隠　需　嚇　轄　尊　騨　脚　一　一　一　一　一　圃　一　一　一　一 胴刷冊嚇靴輔　騨齢鱒騨一唱“幽一髄嘗 凹　　　一　　　一　　　■ 曽　　幽　　圏　　圏　　凹　　圏　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　，　　禰　　需　　胴　　帽　　偏　　庸 鰯　　輔　　情　　幕　　彌　　彌　　柳　　精　　鞠　　轄　　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　回　　冒　　一
21473窯そく一酢＞　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
一　　齢　　輔 弊　脚　脚　一　一　■　冒　曹　一　一　一　需　騨　彌　齢　庸　尊　轄　騨　一　一　一　昌　一　一　ロ　一　一　一　閉　謄 需　　喩　　精　　静　　弊　　墜　　μ　　r　　圏　　｝　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　圃　　胴　　一　　闇　　盟　　需　　需　　鴨　　需　　用　　脚　　一　　鱒　　静　　襯　　鰯　　鞠　　帯 騨　　脚　　騨　　m　　麟　　齢　　騨　　卿　　騨　　噌　　　躰　　幣　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　繭　　胴　　縣　　鳥　　需
21474放送　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．10？　100 3　　1　　1　　1　　2　　2　　1 4　　　　5　　2
214？4 團　　　9　0．壊45　　4 0 4　　　　5 7　　　　　　　1　　1
冒　　一　　曹　　一　　刷　　胴　　嗣　　湘　　齢　　需　　嚇　　齢　　卿　　脚　　鵯　　静　　脚 輔　　騨　　齢　　噌 躰　　鯖　僻　　鞘　　鱒　　脚　　髄　　髄　　一　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　ロ　　ロ　　需　　一　　響　　曹　　胴 謄　　曹　　一　　需　　需　　冒　　需　　一　　一　　需　　胴　　一　　曽　　髄　　一　　単　　P　　一　　，　　一　　圏　　一　　一　　曽　　圏　　一
一　　　一　　　一 圃　一　朝　脚　鴨　，　一　騨　謄　一　一　一　一　一　隔　一　需　需　扁　願　脚　騨　｝　｝　，　昌　一　一　一　一　一
21478放遂する　　　　　　　　　　E2 音　　80．0？8　　？ 0 5　　3 4　　1　　　　　1　　　　　1　　1
214？8 圓　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　■　　　一　　　曹 凹　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　閉　　需　　冒　　帽　　謄　　扁　　響　　刷　　刷　　胴　　開　　齢　　静　　彌　　隔　　需　　縣　　輔　　一　　幣　　騨　　｝　　麟　　即 躰　　騨　　鱒　　”　　騨　　騨　　臼　　鱒　　齢　　一　　噌　　嗣　　馳　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　隔　　需　　冒　　冒　　扁　　■　　刷
罷　　一　　開 甲　鞘　騨　昌　一　■　一　一　一　一　一　騨　補　簡　騨　齢　停　鞘　ρ　嘗　一　一　一　曹　一　一　冊　冊　冒　胴　瞬 葡　　鯖　　m　　騨　　鱒　　口　　，　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
21480放送席　　　　　　　　　　　繊 脅　　20。019　　20 2 1　　1
一　一　一　一　帽　罷　冊　需　輔　礎　彌　鱒　一　鱒　凹　一　一　一　曽　一　一　需　需　冊　輔　襯　葡　”　韓　聯　鱒 幽　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圃　　謄　　曹　　一　　一　　胴 一　　　冊　　　需　　　雪 罷　　闇　　一　　需　　需　　槻　　脚　　襯　　襯　　襯　　需　　鴨　　侑　　噌　　幣　　麟　　囎　　n　　轍　　鱒　　弊　　騨　　騨　　，　　口　　曽　　卿　　一　　卿　　髄 ■　　曽　　凹　　幽　　曹　　幽　　騨　　■　　一　　一　　騨　　鱒　　静　　需　　静　　一　　粥　　冊　　輔　　幣　　鞠　　解　　楠　　嚇　　噌　　鱒需　　輯　　β
Q1481暴走族　　　　　　　　　　　撤 音　　80．078　　3o 8 4　　　　　4
21481 画　　§0．247　　a0 5 2　　　　3
輸　一　凹　ρ　一　層　一　一　一　一　一　寵　胴　輔　舶　齢　弊　弊　騨　P　一　一　一　冒　曹　一　冒　冒　■　”　欄 楠　　精　　齢　　騨　　一　　昌　　髄　　騨　　一　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　圏　　ロ　　曹　　曹　　冊　　需　　一　　響　　冊　　－　　用　　需　　胃　　翻　　胴　　胴　　用　　胴　　胴　　需　　襯　　艀　　轄　　騨　　轄　　静　　需 補　　簡　　侑　　噌　　鱒　　騨　　鱒　　”　　繭　　騨　　鵯　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　響　　曹　　一　　一　　■　　謄　　－罷　　粥　　齢
Q1482暴走族グループ　　　　　　　　斑 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
一　一　一　一　層　騨　葡　卿　齢　ρ　職　脚　一　昌　一　■　一　一　一　盟　需　粥　需　騨　轄　幣　脚　脚　騨　一　一 凹曽一■曹需溺冊騨謄騙需需届彌胴瞬 瀞　　齢　　輔　　繭 鱒　　騨　　襯　　需　　願　　幣　　脚　　曽　　脚　　”　　，　　一　　一　　髄　　騨　　髄　　脚　　髄　　一　　髄　　騨　　鱒　　謄　　一　　昌　　曽　　唱　　凹　　一　　一 圏　　凹　　一　　層　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　脚　　靹　　輌　　彌　　願　　齢　　噌　　騨　　韓　　卿　　尊　　唱　　，　　P願　　一　　一
Q1484放灘中　　　　　　　　　　　裟1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
21484 や 画　　　　　4　　0．198　　　　4 o 2　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　3
謄　一　一　ロ　胴　用　嚇　齢　齢　ゆ　卿　榊　鱒　，　P　昌　圏　一　一　一　一　一　隔　冊　嚇　輔　轄　卿　騨　一　， 墜　　■　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　胴　　胴　　一　　冊　　冊　　需　　胴　　扁　　需　　需 需　　騨　　噂　　齢 輔　　需　　冊　　需　　需　　静　　静　　簿　　瀞　　躰　　鞘　　｝　　噌　　騨　　騨　　構　　騨　　騨　　脚　　脚　　卿　　n　　”　　P　　一　　唱　御　　”　　昌　　一 髄　　，　　讐　　P　　「　　一　　一　　卿　　一　　謄　　η　　印　　幣　　鴨　　脚　　需　　需　　槻　　聯　　鴨　　齢　　齢　　卿　　噌　　樽　　噛｝　　騨　　昌
Q1485膚痩腕鶏付近　　　　　　　冠1 膏　　20．〇三9　　1 o 2 2
曹　　　一　　　一 静　順　榊　榊　脚　卿　ρ　一　一　“　■　一　ロ　一　一　胴　扁　胴　僻　齢　齢　m　“　騨　卿　嘗　一　一　一　一　一 圃　　圃　　需　　需　　輪　　静　　幣　　幣　　韓　　噌　　一　　卿　　弊　　職　　脚　　卿　　， 曹　　甲　　P　　卿 髄　　讐　　一　　印　　脚　　一　　唱　　讐　　墜　　謄　　嘗　　曽　　曽　　一　　曽　　曽　　隔　　■　　■　　■　　胴　　一　　需　　需　　糟　　閉　　帽　　曜　　圃　　謄 需　　一　　溺　　謄　　冒　　隔　　隔　　需　　需　　棚　　需　　曹　　髄　　髄　　騨　　，　　一　　甲　　，　　一　　一　　唱　　幽　　9　　一　　曹
21488鰻知新蘭　　　　　　　　　　K1　企 膏　　10．010　　ユo
? 1
21488 謹　　　10．G農9　　叢 o 1 1
齢　　鴨　　｝　　齢　　齢　　陳　　囎　　幕　　嚇 齢　　鱒　　鱒　　榊 鞠　　脚　　尊　　躰　　轄　　脚　　嘩　　嘗　　駒　　卿　　嘗　　謄　　謄　　一　　嘗　　曽　　髄　　一　　■　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　■　　「　　■　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　　一　　圏　　一　　轄　　騨　　幣　　精　　聯　　曽　　騨　　一　　噂　　単　　一　　唱　　曽
21494
　　　　　幽　　　昌　　　一　　　一　　　層　　　口　　　冒　　　隔
L通商　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　圃　　　口 曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　騨　　闇　　騨　　冊　　，　　冊　　静　　需　　鴨　　輔　　鰯　　騨　　騨　　需　　襯　　輔　　胴　　静　　噌　　葡　　需　　”　　柳　　鵯 鞠　　轄　　尊　　卿　　僻　　囎　　騨　　尊　　躰　　弾　　繭　　輔　　闇　　需　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　－　　捌　　冒　　儒　　翻　　楠【　冊　願　襯　｝　襯　榊　騨　”　一　嘗　一　一　一　一　一　謄　謄　嗣　瀞　庸　需 襯　　鱒　　騨　　即　　幣　　嘗　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　凹　　■　　一　　曹　　曹
21497冒頭　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
21497 画　　　1　0．049　　10 i 1
P　　幽　　昌　　一 幽　　幽　　一　　■　　凹　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　髄　　ロ　　曹　　需　　一　　ロ　　■　　圃　　■　　冊　　需　　一　　襯　　縣 需　　鴨　　胴　　闇　　鴨　　冊　　胴　　網　　冊　　需　　冊　　一　　一　　一　　r　　凹　　艦　　一　　一　　一　　■　　■　　冒　　ロ　　一　　盟一　　一　　【　　髄　　冒　　冊　　鴨　　需　　願　　需　　輔　　脚　　“　　蝉　　一　　帽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 脚　　騨　　”　　一　　P　　幽　　鱒　　甲　　髄　　｝　　一
21500報道陣　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 2
謄　　　一　　　瞬　　　冒 謄　　，　　闇　　冊　　騨　罷　　禰　　顧　　刷　　静　　幕　　輔　　齢　　躰　　轄　　轄　　幣　　噌　　脚　　卿　　｝　　僻　　脚　　騨　　”　　P　　停　　り　　一　　賞 噛　　墜　　一　　昌　　髄　　嘗　　岬　　「　　“　　一　　脚　　噌　　葡　　胴　　閉　　刷　　騨　　■　　補　　柳　　楠　　襯　　襯　　鷺　　鯖　　”御　葡　騨　脚　ρ　幽　幽　昌　9　一　一　帽　騨　團　剛　輔　補　齢　鞘　精　齢　轄 芦　　髄　　曽　　凹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　需　　一　　隔
21501報道する　　　　　　　　　　H2 曹　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2
噂　　“　　脚　　， 甲　　“　　鞘　　m　　嘔　　騨　　口　　脚　　甲　　墜　　r　　墜　　幽　　曽　　幽　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　昌　　■　　層　　一　　一　　■　　曹　　響　　一　　囲 一　　一　　一　　回　　需　　一　　帽　　旧　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　髄　　脚　　鱒　　縛　　脚　　■　　一　　髄　　一　　曽　　曽　　一　　一一　　一　　ρ　　■　　■　　一　　曹　　需　　冊　　需　　曜　　輔　　齢　　榊　　頼　　脚　　騨　　噸　　ρ　　一　　圏　　一　　一　　曹 冒　　謄　　需　　圃　　刷　　脚　　襯　　襯　　輔　　椿　　常　　卿　　噌　　卿　　靴　　静　　騨
21508豊富　　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　21 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　隔　　胴　　圃　　謄　　謄　　謄　　冊　　需　　一　　鴨　　扁　　鴨　　襯　　輔　　鴨　　願　　輪　　葡　　騨　　｝　　庸　　停 輔　　隔　　鱒　　瀞　　齢　　騨　　膚　　聯　　輔　　騨　　需　　襯　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回　　旧　　冒　　需　　冊　　輌　　輔回　盟　圃　ρ　需　冊　轄　轄　脚　騨　”　，　髄　一　圏　一　一　一　一　隔　扁　扁　胴　静　騨 輪　　葡　　韓　　鞘　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
21513方法　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　18　　0脅175　　　14 0 3　　4　　2　　1　　5　　2　　　　13　　2　　　　6　　3　　3　　1
21513 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　ロ　　一　　曹　　冊　　冊　　嚇　　轄　　需　　幣　　印　　一　　芦　　髄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　圃 輔　　需　　齢　　齢　　鱒　　騨　　鞠　　一　　一　　謄　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　9　　■　　■　　曹　　曹　　冒　　ロ　　一　　圃　　旧　　胴　　胴　　胴　　胴　　一　　需　　圃　　騨　　一　　需　　冒　　棚　　縣　　襯　　嚇　　曜　　躰　　輔 禰　　庸　　柳　　需　　輔　　輔　　庸　　鴨　　扁　　齢　　静　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　■　　隔
21514亡命　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
醤　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　騨　翻　　用　　用　　隔　　藤　　胴　　輔 需　　噺　　静　　楠 鱒　　脚　　願　　糟　　瞬　　囎　　紳　　騨　　輔　　噌　　鱒　　脚　　鱒　　購　　脚　　鱒　　鱒　　“　　脚　　一　　”　　ρ　　一　　一　　P　　嘗　　P　　一　　一　　一 一　　凹　　一　　讐　　一　　圏　　一　　一　　昌　　一　　　一　　「　　幣　　騨　　騨　　冊　　冊　　冒　　韓　　轄　　弊　　騨　　算　　“　　鱒　　凹齢　噌　齢　騨　ρ　“　ρ　瞥　唱　一　一　一　一　一　一　一　需　需　軸　騨　需　騨　一　騨　芦　一
21517訪間者　　　　　　　　　　　　痘　題 脅　　10．010　　10 1 1
21517 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　ロ　一　ロ　需　一　幅　刷　輔　卿　麟　幣　韓　卿　騨　嘗　一　一　一　一　一　一　隔　一　隔　葡　扁 韓　　脚　　脚　　P　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 曹　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　罷　　回　　冒　　捌　　顧　　胴　　嗣　　胴　　隔　　胴　　胴　　一　　騨　　需　　需　　輔　　轄　　齢　　轄　　齢　　鱒 卿　　膚　　弊　　静　　騨　　鱒　　鯖　　麟　　鞠　　辮　　葡　　卿　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　謄　　謄　　輔　　輔
215！8訪問藁金　　　　　　　　　　K1 音　　10．OiO　　1o 1 1
21518 画　　10．0荏9　　10 1 1
一　　一　　圃　　回　　胴　　9　　胴　　圃　　扁　　需　　嘱　　冊 ■　　　需　　　需　　　冊 隔　　観　　需　　弼　　冊　　齢　　隔　　隔　　隔　　需　　襯　　輔　　静　　鱒　　嶋　　鱒　　陳　　鱒　　鱒　　幣　　哨　　轍　　“　　一　　｝　　一　脚　　轡　　一　　一 一　　一　　「　　一　　幽　　芦　　讐　　η　　P　　一　　幽　　”　　儒　　需　　一　　一　　閉　　謄　　胴　　彌　　補　　彌　　齢　　鱒　　俘　　”一 脚　　脚　　障　　P　　門　　髄　　圏　　凹　　一　　一　　謄　　需　　騨　　胴　　静　　齢　　彌
21521坊や　　　　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　40 3　　　　　　　2 2　　　　2　　1
???
21695
21705
2170？
21710
21715
2171？
21720
21？Z1
21722
21723
見出し 難・最属躍
綱道
ばたん園
墓地亀住者
ボヅカ
北海道干歳空港
北海道テレビ放送
腎l
Kl
Xl
？1企
磁瞬
H1組
北海道方面
北海道立静内高校
北海道立静内高校3年
ポヅカコーボレーション
Kl
H1組
Hl
？1企
　　　　　　　　　　　　詣
種C絹類CH曜時長率蝶
膏　　　2　報　　日　 金　18一　一6〔〕　一8．0　女
画　0一覇火6一一90－8．0テ
音　0報朝水6一一60－3．7女
画　i一フ水6一電0－8沿テ
音0バ日月12－9レー8．0男
画　0報朝金0－91一一3．7テ
音　O報Tニヒ18一一15－100女
童　0一日水
画　0一．日水
膏　0一フ水
6一　一90　－100　女
6一一90－100テ
6一　一90　－8●0　男
???
Z1725
21726
2172S
21729
21731
21732
21733
21735
21737
21738
見出し 騒’鑛濾
ぼっ鶏するく勃一＞　　　　　　S2
北極　　　　　　　　　　　Xl地
ボックス　　　　　　　　　　G1
発しん出現←Pt一一＞　　　　　K1
堀田瀧之　　　　　　　　　W1人
ほったらかし　　　　　　　　Wl
ほったらかす　　　　　　　　　w2
坊ちゃん　　　　　　　　　H1
ぼっと　　　　　　　　　　w3
ホット解説　　　　　　　　　Hl
種　　C卜髪　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　Oパフ日0一一60－3．7男
膏　0バ丁土18一一60鳳00女
童　0淋日火18－91一一100男
音　0一棄田6一一15－1．1男
画　0パフ木i2一一60－3．7テ
音0ストフ火0－91一一i．1女
音0スト日火0－91一一1．1男
音　0ストフ臼18一一30・・100男
音　O一教日6－91一一3．7第
画O淋朝月18－91一一100テ
｛1｝　本編五十音蒲頁語彙蓑　　　 563
曜　臼 時間帯 蓄韻の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　盆　　土　　日 O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100テロッフフリッフ畑ト　鶏 鯛見出し
2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　1 2　　1 音1方向
一J＿坤騨＿一＿m＿＿一＿r辱＿＿＿＿鱒障卿＿＿鴨　襯　鴨　幣　騨　幕　鱒　幣　葡　襯　齢　”　瀞　僻　一　冒　曹　冒　　冊　嚇　團　ロ　冒　一　昌　一 嘩　　幕　　襯　　僻　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　輔　　”　　鞠　　鴨　　”
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1　　　　2　　　　1　　　　1 3　　2 4　　1 2　　3 5 音1坊や
?
1
1
???
21742
Z1743
Z1744
21747
2i750
21754
21761
21762
21763
21764
晃崖し 駆・昌臼注諺
ぼつぼつ
ほっぽりだす
穗摘み
ボディースラム
ボディコン
ぼてぼて
ポテンヒット
歩遊
補導する
仏
V3
W2
蹴
Gl
Gl
W3
Hl
Kl
H2
Vl
種C糊類CH曜時長率媒
音　　　0　報　総　水　18一　一60　－100　女
音　　 0　スト　総　月　　6一　一15　－100　女
音　　　0　教　教　n　　18一　一30　－1．1　男
音　0スト牽引6一一一30－L1男
音　0バ朝金ひ91一一3．7女
音　0スト日縫6一一30－8．0女
音　0報T水18一一60一・3．7男
音　　　0　教　教　木　　6一　一15　－1．1　男
音　0ストT金12－30一・100女
音　　　0　／s　乗　土　18一　一90　－8，0　男
???
21765
21767
21768
21769
21773
21776
21779
21780
21782
21783
見畠し 騨・暴露達諺
仏様　　　　　　　　　　Vl
ほとばしる　　　　　　　　　　W2
ほどほど　　　　　　　　　W3
ほとぼり　　　　　　　　　Wl
ぼとんぼとん　　　　　　　　　W3
ポニーキャニオン　　　　　　　G1企
傍切り　　　　　　　　　Wl
骨総み　　　　　　　　　蟻
ほねぬきどじょうしる　　　　　駁
ほねぬきどじょうなべ　　　　　Wl
種C乙類C伺曜日長率媒
?…?…?????…?????
0一回目12一一60r100男
0　スト　東　木　18一　一30　－8．0　男
0スト曲水12一一15一・1◎0女
0　穣　奉君　莱…　　6一　一60　－3。7　男
0一総水6一一30－3，7女
11トフ月18－60－1θ0テ
0　一　薮ヨ　金　　6一　一15　一一8。0　女
0　スト　朝　土　12－　91一　一100　男
0パフゴ；12一一90一・8．0実
0パフ土i2一一90－8．0案
564　　　　［1ユ　本編五十音順鞘彙表
本纒 CM 番組のジャンル ヂヤンネル
全体 出帰 敦喜・　噸　　　　　　　痔ラエ　　ストー　ス崖 縫罐X　　NHK　　曲角　　　　　　　　フジ　　　テレと　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　麗・鯛注言己 種別度数　鳩率　　標本 軽　　達　　　　隷養　　　　実用　　　饗　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐 慧含　　　綾青　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　日舞　　業窟
21526法律　　　　　　　　　　　　K1 音　　70。068　　5　　需　　胴　　層　　需　　胃　　r　　需 o 2　　2　　　　　　　1　　2需　　溺　　一　　一　　胴　　胴　　謄　　冒　　一　　隔　　需　　一　　冊　　層　　需　　需　　精　　需　　静　　脚　　櫛　　髄　　n　　幽　　一　　一　　櫛　　齢　　鱒　　脚
曽　　　一　　　一
Q1530
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　静　　輸　　補　　齢　　鰯　　幣　　即　　一　　m　　髄　　髄　　一　　昌　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　髄　　－
@律論　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　i
冊　　　騙　　　需　　　謄
B 2 　　　　　　鱒　　鱒　　曹Q
一　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　需　　冊　　願　　柳　　胴　　欄　　齢　　輔　　弼　　需　　静　　開騨　　唱　　昌 圏　　圏　　圏　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　圃　　隔　　圃　　冊　　柵　　需　　騨　　鵜　　鞠　　膚　　噌　　鱒　　μ　　一　　昌　　一　　巴　　讐　　幽　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　謄　　　曹　　　曹 一　　　帽　　　一　　　圏 胴　　一　　胴　　冒　　一　　一　　雪　　曹　　謄　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　輔　　鞘　　轄
21534ほうる　　　　　　　　　　　　睨 音　　130．126　　6　　一　　　凹　　　圏　　　凹　　　幽　　　一　　　曽　　　魑　　　一　　　■ 　　　1　　　　3　　1　　8曽讐幽凹唱幽髄昌髄髄幽P一幽一墜讐瞥一一一曹■圏一曹一一一幽
需　　齢　　哺 鱒　　弊　　帽　　韓　　n　　巴　　一　　糧　　一　　凹　　凹　　一　　ロ　　雪　　需　　需　　冊　　需　　需　　彌　　彌　　嚇　　博　　葡　　輔　　齢　　停　　脚　　｝　　” 一　　　一　　　一　　　一
21536頬〈ほお〉　　　　　　　　町 音　　20．019　　2“　　騨　　噂　　一　　讐　　嘗　　■　　一　　幽　　脚　　P　　の　　曽　　芦　　m　　一　　「 　　　　1　　　　　1
g　　噂　　P　　”　　鞘　　尊　　曹　　騨　　騨　　”　　瞥　　願　　僻　　噂　　脚　　m　　鱒　　嘩　　の　　幽　　墜　　讐　　嘗　　髄　　■　　唱　　幽　　餉　　昌　　嘗
　　　　1　　　　　1髄　　髄　　髄　　髄　　嘗　　幽　　魑　　一　　卿　　嘩　　営　　幣
需　　需　　幕 霜　　輔　　隔　　【　　嚇　　脚　　讐　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　曹　　需　　需　　一　　一　　胴　　冊　　襯　　廟　　静　　齢　　輔　　轄　　瀞　　鱒 ロ　　　一　　　曹　　　一　　　一
21538ボ一画イ　　　　　　　　　　　　　01 　　　　　1　　1騨　　需　　需　　需　　需　　肩　　冊　　扁　　，　　鴨　　扁　　需　　脚　　冊　　胴　　胴　　闇　　隔　　卿　　輔　　顧　　騨　　需　　紳　　鴨　　廟　　胴　　輔　　｝　　静 　　　　1　　1脚鴨柳鰯縣鰯輔隔靴隔帰曜曹一■■一曽■凹一昌謄讐一一
曽　　　一　　　一 圃　　一　　圃　　一　　鴨　　需　　齢　　齢　　鞘　　鞠　　噌　　鱒　　”　　卿　　”　　一　　讐　　一　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　冒　　圃　　隔　　一　　謄　　嘱　　用　　扁
21546ポーズ　　　　　　　　　　　　G1一　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　一　　開　　齢　　刷　　需　　襯　　鼎　　齢　　轄　　鞘　　噛　　脚　　轡　　鞠　　一　　凹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　ロ 　　1　　　　ユ　　　　　　　9胴　　冊　　需　　需　　騙　　胴　　胴　　需　　一　　一　　扁　　一　　一　　幽　　一　　髄　　謄　　墜　　「　　鱒　　一　　曹　　唱　　一　　単　　鱒
嘗　　　謄　　　一
Q1551ボート　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　2　　　0骨019　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　1
韓　　轡　　脚 一　　謄　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　響　　一　　柵　　鴨　　精　　轍　　輔　　幣　　噌　　卿　　「　　嘩　　卿　　一　　帽　　甲　　凹　　曽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　胴　　　一　　　謄　　　需　　　需　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　■ 曹　　　曹　　　冒　　　一 一　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　需 需　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　弊　　韓　　躰　　一　　【　　陶　　鞠　　幣　　輔　　陳　　補　　霜　　幕
21563ホームラン　　　　　　　　　　G1 音　　230，223　　70 9　　　　　　　2　12 4　　9　　　　　　10
21563 画　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　構　　騨 pn卿「一一一一一圏一口冒冊謄駅需輔轍縣禰m陣噛脚噂酬鱒唱曽曽 凹　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　曽　　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一曽嘗曽幽墜一凹一■凹■謄墜嘗髄髄髄髄曹一凹一凹一一凹糧一一 一　　凹　　一　　■　　幽　　圏　　幽　　曹　　一　　一　　幽　　一　　縛　　鼎　　齢　　補　　繭　　柳　　脚　　鴨　　刷　　卿　　用　　需　　騨　　静
215？2ホール　　　　　　　　　　　　α1 画　　2　0．099　　10 2 2
一　　騨　　略 凹　　圏　　幽　　一　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　回　　冊　　一　　嚇　　鴨　　轄　　静　　轄　　廓　　鞘　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　魑　　一　　凹　　曹 ”　　　隔　　　圃　　　一　　　需　　　隔　　　鴨　　　胴　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　雪　　　需　　　一 一　　　扁　　　一　　　一 一一謄■一一一一圃一圃一謄■曽曽嘗曽曽曹曹一凹一一曹一曹闇圃 一　　囲　　需　　一　　一　　一　　謄　　曽　　一　　曹　　圏　　幽　　噌　　噌　　”　　即　　騨　　構　　鴨　　齢　　脚　　脚　　”　　騨　　喩　　襯21573ボール　　　　　　　　　　　　　61 音　　200．194　1圭0 2　　　　　　　　　　　　4　14 2　　1　4　　2　　1　4　　6
21573 画　　　1　0．049　　10 1
?
ロ　　　一　　　一 開　　冊　　圃　　開　　刷　　界　　齢　　職　　騨　　噌　　P　　”　　一　　墜　　一　　瞥　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　需　　冒　　需　　需　　欄　　湘　　齢　　躰 碧　　幕　　輔　　噂　　一　　卿　　停　　甲　　脚　　即　　鱒　　騨　　曹　　鵯　　幣　　嚇　　騨 卿　　噌　　鵯　　庸 縣　　博　　輔　　輔　　輔　　庸　　卿　　脚　　卿　　湘　　卿　　喩　　湘　　庸　　鯛　　隔　　騨　　冊　　静　　静　　静　　静　　幣　　轄　　静　　齢　　請　　鞘　　噌　　齢 喩鱒卿願解騨需酔鴨輔冊需需曹一一曹曽一一■謄鵬■一一21579ボール気味　　　　　　　　騰 音　　20．019　　10 2 2
需　　需　　輔 糊　　弊　　脚　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　襯　　柳　　轄　　鯖　　輯　　甲　　脚　　，　　鱒　　髄　　唱 一　　　髄　　　昌　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　曽　　　凹　　　凹　　　一 一　　　一　　　嘗　　　幽 ρ　　圏　　髄　　幽　　餉　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　墜　　芦　　一　　讐　　墜　　曽　　髄　　帽　　凹　　墜　　一　　一　　髄　　曹 幽　　一　　髄　　讐　　髄　　幽　　騨　　「　　讐　　一　　一　　単　　輔　　朧　　騨　　冊　　騨　　胴　　圃　　卿　　扁　　胴　　胴　　胴　　需　　需
21583ポールポジション　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
鱒　　，　　「 一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　謄　　需　　一　　鴨　　需　　静　　幕　　庸　　簿　　｝　　騨　　騨　　唱　　唱　　曽　　幽　　髄　　髄　　一　　一　　一
曹． 黶@冒　ロ　一　冊　胴　需　需　一　曹　曹　一　一　一　一　一 ■　　　一　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　口　　　隔　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　昌　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　凹　　　ロ　　　一　　　一 9曹曹曹曽一■一一圏一曹鱒口鞘麟簿卿卿m尊補陳輔輔需21584ほか　　　　　　　　　　　　　雛 音　　590．572　472 19　　　　　7　　　　14　　　　　3　　　　　8　　　　　6　　　　　2 ユ0　　　　　2　　　　10　　　　　　9　　　　10　　　　　7　　　　玉1
21584 圏　　　4　0．三98　　3 o 1　　1　　　　　　　2 1　　1　　　　2
用　　扁　　隔 彌　　彌　　鰯　　扁　　鵯　　噌　　陶　　騨　　一　　r　　髄　　髄　　讐　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　糟　　胴　　騨　　冊　　嚇　　鴨　　輔　　鞠　　囎　　n 曽　　曽　　脚　　単　　曽　　一　　口　　”　　，　　卿　　浄　　一　　”　　騨　　”　　“　　一 幣　　騨　　噌　　一 嗣　　鱒　　，　　紳　　頼　　瀞　　幕　　嚇　　尋　　轄　　騨　　庸　　頼　　噺　　輔　　轄　　隔　　騨　　柳　　繭　　騨　　噌　　轄　　廓　　紳　　輔　　卿　　，　　鴨　　嚇 騨　　嚇　　静　　嚇　　輔　　噌　　柳　　需　　僻　　葡　　幣　　湘　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　凹　　腫　　一　　一
2三586‘まか‘まか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 麿　　1G．010　　1o 1 1
21586 蔑　　　1　0。049　　i o 1 1
需　　輔　　噛 律　　鼎　　嶋　　需　　輪　　｝　　脚　　脚　　P　　幽　　騨　　凹　　騨　　r　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　需　　一　　需　　響■　用　　需　　輔 齢　　需　　輔　　需　　尊　　”　　律　　韓　　m　　繭　　補　　鞠　　鴨　　願　　噺　　静　　騨 静　　齢　　輔　　襯 需　　儒　　騨　　需　　騨　　騨　　湘　　隔　　冊　　湘　　湘　　輔　　需　　”　　需　　需　　胃　　需　　闇　　胴　　扁　　胴　　需　　騨　　鴨　　輔　　隔　　騨　　彌　　需 胴　　胴　　胴　　胃　　需　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　一　　昌　　謄　　曽　　髄　　嘗　　讐　　曽　　一　　「　　P　　芦　　，　　鱒　　甲
21592僕　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　170　　　1．649　　　　　7323 28　　　17　　　35　　　　8　　　56　　　17　　　　9 12　　　ユ2　　　55　　　　5　　　35　　　28　　　23
21592 画　　　9　0，445　　63 2　　　　2　　4　　　　1 4　　　　　　　　　1　　2　　2
胴　　彌　　需 腐　　需　　需　　鴨　　隔　　精　　騨　　曹　　甲　　卿　　い　　一　　一　　騨　　一　　一　　甲　　髄　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　一　　冊　　弼　　冊 扁　　齢　　闇　　幕　　瞬　　幣　　幣　　繭　　齢　　鱒　　膚　　脚　　鵯　　需　　輔　　轄　　輔 廟　　喩　　偏　　需 冊　　幕　　騨　　輔　　幕　　騨　　胴　　扁　　湘　　一　　需　　騨　　輔　　隔　　鴨　　冊　　冊　　需　　冊　　冊　　”　　需　　隔　　胴　　冊　　冊　　冊　　需　　胴　　翻 一　　翻　　需　　需　　需　　需　　胴　　翻　　冊　　胴　　刷　　曽　　一　　一　　騨　　一　　墜　　の　　卿　　幽　　魑　　即　　騨　　嘔　　脚　　一
21596牧締さん　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
鱒　　P　　幽 幽　　髄　　謄　　謄　　騨　　圏　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　刷　　需　　一　　齢　　静　　輔　　輔　　幣　　嗣　　弊　　躰　　η　　“　　讐 髄　　騨　　魑　　一　　嘗　　昌　　凹　　一　　一　　幽　　一　　曹　　曽　　嘗　　一　　一　　凹 髄　　　醤　　　営　　　讐 一　　謄　　一　　一　　騨　　幽　　髄　　髄　　P　　一　　一　　幽　　幽　　P　　墜　　墜　　芦　　噂　　｝　　嘩　　μ　　髄　　鱒　　弾　　n　　一　　停　　哨　　陶　　階 四　　P　　単　　甲　　鞘　　“　　噌　　鱒　　一　　騨　　騨　　縣　　冊　　需　　需　　胴　　曜　　回　　一　　胴　　需　　需　　扁　　一　　謄　　響
21597牧場　　　　　　　　　　　　組 脅　　30，029　　3o 1　　　　　1　　　　　三 1　　　　　1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 需　　冊　　曽　　爾　　冊　　需　　鴨　　鞘　　輔　　輪　　輔　　輔　　繍　　輔　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　障　　一　　圏　　嘗　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　胴　　需 冊　　冊　　響　　隔　　需　　嚇　　禰　　柵　　胴　　需　　需　　溺　　罷　　吊　　一　　一　　胴 謄　　　需　　　冊　　　冊 騨　　　胴　　　闇　　　需　　　隔　　　帰　　　需　　　需　　　需　　　彌　　　隔　　　■　　　刷　　　胃　　　扁　　　一　　　需　　　瞬　　　扁　　　需　　　騨　　　需　　　閥　　　開　　　開　　　扁　　　圃　　　謄　　　隔　　　謄 謄　　璽　　需　　曹　　■　　一　　■　　一　　隔　　謄　　一　　幽　　一　　臼　　輔　　鱒　　幣　　卿　　騨　　尊　　騨　　哺　　鞘　　嚇　　薦　　朝
21600僕たち　　　　　　　　　　　　斑 膏　　110．107　　92． 3　　3　　2　　　　3 2　　　　1　　　　2　　3　　3
21600 薗　　　10．0窪9　　1 1 1 1
一　　　圃　　　胴 需　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　隔　　隔　　輔　　隔　　幣　　胴　　願　　鼎　　幕　　葡　　葡　　襯　　曹　　騨　　騨　　唱　　幽　　幽　　髄　　一　　■　　一　　圏　　一　　一 一　　　謄　　　冒　　　謄　　　雪　　　胴　　　曜　　　冊　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　一　　　冒　　　謄　　　一　　　髄 曹　　　曹　　　闇　　　一 隔　　　圃　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　曽　　　曽　　　曽　　　酌　　　■　　　一　　　一　　　幽　　　圏　　　凹　　　一　　　凹　　　凹　　　曽　　　曽　　　曽　　　昌　　　閥　　　凹　　　一　　　一　　　昌　　　嘗 嘗　　嘗　　層　　一　　幽　　餉　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　n　　停　　齢　　輔　　騨　　需　　需　　幕　　幣　　補　　鵯　　膚　　癩　　鴨　　嚇
21601北天偏　　　　　　　　　　　　漁　　人 費　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
21601 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　胴　　　冒 需　　需　　一　　需　　一　　騨　　囲　　需　　需　　隔　　瞬　　襯　　需　　幕　　嚇　　幣　　博　　轄　　韓　　騨　　脚　　芦　　一　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　騙　　　冊　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄 一　　　圃　　　圃　　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　魑　　　曹　　　凹　　　■　　　凹　　　嘗　　　■　　　曽　　　嘗　　　凹　　　曽　　　髄　　　幽　　　凹　　　幽　　　凹　　　幽　　　一　　　唱　　　一　　　曽　　　一　　　謄　　　曽　　　凹　　　一 一　　圏　　一　　幽　　幽　　髄　　曽　　唱　　幽　　讐　　一　　一　　噌　　柳　　隔　　瞬　　静　　禰　　彌　　噛　　脚　　需　　冊　　需　　静　　齢
21603ホクトアドミラル　　　　　　　　礁　　醐 青　　10，010　　10 1 1
21603 灘　　2　0．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　圃　　■　　一　　胴　　櫓　　冊　　需　　一　　需　　騨　　庸　　齢　　齢　　幣　　”　　麟　　騨　　“　　騨　　”　　卿　　騨　　一　　一 一　　　巴　　　圏　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　魑　　　髄　　　嘗　　　層　　　幽　　　一　　　一 一　　”　　幽　　髄 髄　　嘗　　一　　謄　　一　　「　　P　　騨　　P　　幽　　「　　墜　　幽　　墜　　曽　　μ　　一　　P　　魑　　芦　　髄　　髄　　一　　P　　讐　　鱒　　即　　P　　“　　騨 一　　噂　　P　　一　　，　　脚　　韓　　脚　　ρ　　の　　一　　鴨　　輔　　需　　開　　圃　　曜　　一　　層　　卿　　需　　需　　闇　　■　　回　　需
216（》4北東　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 0 4 2　　　　1　　　　　　　　　1
補　　幕　　卿 騨　　幣　　齢　　齢　　静　　鞘　　糊　　階　　卿　　一　　一　　一　　一　　P　　「　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　需　　一　　一　　一　　層　　冊　　用 欄　　胴　　闇　　冊　　脚　　轄　　齢　　輔　　哺　　需　　需　　需　　騨　　”　　謄　　縣　　胴 冊　　　冊　　　冊　　　騨 需　　隔　　騨　　罷　　需　　隔　　需　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　需　　需　　爾　　需　　需　　冊　　需　　冊　　r　　圃　　騨　　需　　冊　　謄　　冊　　■　　胴 胴　　層　　囚　　瞬　　需　　胴　　一　　胴　　一　　圃　　冒　　曹　　髄　　髄　　一　　鱒　　鱒　　幽　　脚　　凹　　髄　　｝　　「　　騨　　P　　一
2160§北勝海　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　　　　　　　　2 2　　　　2
21605 画　　　10．G49　　10 1 1
響　　輔　　扁 胴　　齢　　胴　　胴　　胴　　湘　　脚　　辮　　縣　　簿　　｝　　曜　　轄　　鱒　　”　　一　　甲　　一　　の　　一　　唱　　暫　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　需 需　　　扁　　　曽　　　一　　　瞬　　　需　　　胴　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　－　　　闇　　　謄　　　冒　　　一 謄　　　臨　　　冊　　　需 一胴隔隔暫一謄謄幽幽曹幽圏一閥圏讐曽階曽嘗謄曽門圏嘗一一一髄 糟　　醤　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　噂　　甲　　騨　　騨　　鼎　　噛　　庸　　”　　｝　　唱　　”　　噌　　噌　　｝　　印21607ぼくの絵わたしの絵　　　　　　　撮　　題 画　　　2　0．G99　　1G 2 2
，　　一　　P 一　　凹　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　圃　　胴　　隔　　冊　　胴　　■　　湘　　騨　　輔　　窟　　需　　繍　　胴　　鯛　　”　　障 臼　　噂　　｝　　鱒　　尊　　騨　　一　　一　　髄　　嘩　　齢　　樺　　”　　騨　　騨　　一　　一 韓　　脚　　騨　　韓 鱒　　“　　，　　噌　　｝　　御　　噺　　轡　　鞘　　鞠　　騨　　需　　僻　　紳　　胴　　繭　　輔　　湘　　輔　　齢　　嚇　　齢　　輔　　輔　　棚　　輔　　彌　　鱒　　脚　　帽 輔隔需輔彌輪胴胴冊需朧閉一一曽幽幽曽曽曽一一一一曹一21608北部　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0φ039　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　2
一　　　一　　　一 隔　　圃　　ロ　　圃　　ロ　　冒　　需　　鴨　　観　　扁　　鵬　　扁　　胴　　柳　　脚　　葡　　葡　　幣　　艀　　脚　　卿　　”　　謄　　嘗　　一　　幽　　一　　一　　圏　　圏　　一 曽　　　一　　　曹　　　ロ　　　一　　　胴　　　口　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　髄　　　曹　　　曹 一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　■　　曹　　曹　　曽　　魑　　一　　一　　一　　曽　　髄　　一　　一　　■　　凹　　一　　凹　　■　　凹　　一　　墜　　曽　　昌　　昌　　圏　　幽　　幽　　髄　　芦 嘗　　讐　　曽　　一　　圏　　一　　髄　　曽　　髄　　一　　一　　脚　　輔　　扁　　翻　　騨　　胴　　圃　　冊　　輔　　瞬　　曜　　冊　　需　　”　　顧
2支609僕等　　　　　　　　　　　　磁 奮　　80．0？8　　73 1　　4　　　　3 1　　3　　1　　1　　　　2
21609 画　　　　　　2　　　G幽099　　　　　　2 1 1　　1 ま　　　　　　　　　　　　　1
嘩　　唱　　一 ■　　一　　一　　畠　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　一　　需　　一　　需　　一　　旧　　葡　　脚　　鱒　　齢　　齢　　騨　　帯　　”　　騨　　”　　一 鱒　　μ　　騨　　轡　　騨　　髄　　，　　謄　　■　　”　　η　　鞠　　芦　　髄　　P　　μ　　脚 購　　購　　芦　　騨 曜　　騨　　“　　卿　　躰　　齢　　鱒　　嗣　　鱒　　鞠　　弊　　一　　轄　　幣　　騨　　｝　　”　　卿　　輔　　卿　　轄　　騨　　幕　　轄　　噺　　需　　庸　　幕　　需　　輔 騨　　静　　輔　　噌　　鰯　　輔　　博　　禰　　冊　　騨　　観　　需　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　一
21611北陸高校　　　　　　　　　　　K1　組 膏　　20．019　　10 2 2
凹　　　■　　　冒 曹　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　圃　　爾　　需　　圃　　需　　冊　　冊　　冊　　鴨　　騨　　隔　　嚇　　騨　　轄　　”　　鱒　　哨　　騨　　幣　　幽　　騨　　騨　　讐　　幽　　一 圏　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　昌　　　一　　　一 幽　　　凹　　　一　　　嘗 讐　　幽　　一　　一　　一　　■　　幽　　P　　幽　　鞠　　顧　　一　　墜　　幽　　P　　髄　　一　　一　　”　　髄　　脚　　縛　　鯖　　即　　“　　脚　　離　　騨　　一　　離 幕　　夢　　脚　　鱒　　｝　　，　　幕　　繭　　尊　　騨　　輔　　騨　　溺　　需　　謄　　一　　一　　圃　　層　　回　　謄　　一　　謄　　需　　胴　　一
21612北陸慰　　　　　　　　　　　K1　企 画　　2　0．099　　20 2 2
一　　　一　　　冒 需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　鯛　　一　　謄　　響　　願　　槻　　嚇　　静　　騨　　瞬　　齢　　闇　　卿　　騨　　一　　一　　，　　鱒　　一　　幽　　■　　一　　幽　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　璽　　　謄　　　一　　　■　　　曹　　　昌　　　曽　　　璽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　■ 昌　　　謄　　　曽　　　一 一　　■　　一　　圏　　幽　　一　　髄　　髄　　髄　　魑　　幽　　一　　一　　幽　　P　　幽　　｝　　讐　　嘩　　一　　一　　鞠　　聯　　一　　“　　印　　曹　　“　　騨　　聯 鱒　　の　　鱒　　卿　　，　　“　　鯖　　甲　　齢　　鱒　　噸　　湘　　冊　　胴　　需　　冒　　需　　需　　一　　需　　需　　一　　胴　　■　　需　　一
21614ホクレン　　　　　　　　　　　K1　企 音　　10．010　　10 1 1
21614 薗　　　1　0．049　　1 o 1 1
↑2i538：滋≧簗名　1僻二禽む
全俸
湿潤
21786
21787
21？89
21790
21？9i
21795
21797
Z1798
21802
21SO9
半周し　　　　　　　　　騨・鯛騰
ほの字
ほのめかす
ボビー
ボビーさん
ボビー吉野
微築みを捨てる時
ぼぼおと〈擬〉
保母さんら
ぼやき
川内孝
ffl
W2
Gl人
濫
H1人
Wl題
W3
ffl
Wl
徽入
種CM頚CH曜縛畏率媒
音　0スト丁火6一一6e－3．7女
奮　　　0　報　丁　 日　　0一　一30　－1．1　男
音　　　0　／s　T　金　　O－　91一　一一3．7　男
音　0音朝金18一一60－IOO男
画0ストフ月18一一60－100テ
画　0スト東火O一・一60－1．1テ
音　　　0　一・　教　iヨ　　6－　91一　一3骨7　男
???…?0一親臼
0スト丁火
6－　91一　一8◎0　男
6一　一60　－3．？　女
0ストフ金12一一30－8．0テ
全体
ﾔ母 免出し　　　　　　　　　　　　　　　　語馨・轟舞達諺
　　　　　　　　　　　譲墲b鍾頚C詫曜時長寧嫉
21811堀爆彰子　　　　　　　　　　　犠人
21812　　　　　　　　　一　　鱒　　騨　　脚　　”　　鞘　　幣　　卿　　輔　　一　　鱒x河麗　　　　　　　　　　　織鷹
画　　　0　数　牽舞　寿…　　6一　一30　－8骨0　テ騨　　瀞　　｝　　静　　静　　騨　　齢　　艀　　冊　　一　　需　　曹　　一　　曹　　一　　謄　　糟　　需　　需　　需　　一　　曹　　騨
諱@　0バ朝日18一一30－8。0テ
21813　　　　　　　　　　齢　　一　　騨　　“　　冊　　胴　　一　　胴x河璽さん　　　　　　　　　瓢
@　　　　　　　　　　　？1人
　　　　一　　　一　　　唱　　　曽　　　幽　　　幽　　　髄　　　一　　　層　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一
ｹ　　　0　ノ重　朝　　日　　18一　一30　－8．0　男　　　　脚　　幣　　繭　　齢　　騨　　齢　　鞘　　幣　　鞘　　尊　　嚇　　齢　　聯　　齢　　噌
@　　　　　6一一30－8．Oデ21814
　　　　　　　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
x哲朗 画 0教朝月
21816”　　一　　一　　一 x浩飼蔵係畏　　　　　　　　　H1
　　　　　湘　　胴　　■　　盟　　騨　　，　　冊　　謄　　嚇　　一　　騨　　騨　　静　　棚
諱@0教総火12一一15－8。Oテ
21822扁　　隔　　齢　　補
幽　　謄　　騨　　一　　畠　　P　　顧
{ルグ
　　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口
諱@　0報　日　金18一一60－8．0フ
α1人
　　　　　　　鞘　　鞘　　停　　輔　　騨　　騨　　鱒　　脚　　，
諱@　0報フ火18一一60－100テ　　　　　　　閉　　胴　　胴　　輔　　脚　　伽　　輔　　卿　　輔
ロ　　　一　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一
|ルトガル
音　　　0　スホ　東　　月　　　0－　91一　一1．1　男　　　　　　　　　　　謄　　”Q1828騨　　髄　　帽　　一
Q1829齢　　胴　　鴨　　輯
Q1830
画　　0バ　丁　土18一一60－100フ
ポルノ電謡≦緬禁止法　　　　　磁
　　　　　　　■　　　■　　　口　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　冒　　　冒
ｹ　0報T日　0一一304．1女
［1］　本田三囲工十音順語彙裏　　　　565
曜　優 時間箒 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　雀8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テ目労プリ労柚ト　鍮 繍箆嵐し
1　　　　1　　2　　3 1　　1　　3　　2 2　　3　　　　2 2　　1　　2　24　　3 　1p1法擦
需　　一　　一　　圃　　■　　一　　一　　門　　即　　即　　榊　　冊　　”　　糟　　冒 ，　　■　　一　　鞠　　騨　　騨　　聯　　帰　　冊　　騨　　■　　胴　　一　　■ 一」串”＿＿一い鴨輔＿＿＿＿＿湘＿＿＿＿η＿＿＿脚　r　騨　”　卿　脚　脚　帯　脚　騨　轡　算　常　鴨　需　隔　冊　補 げ　　　　　　　　　　　　　　　需　　ロ　　一　　，　　曹
2 2 2 2 2 　8p1法律論
一　　一　　噌　　鴨　　需　　冊　　静　　一　　一　　，　　■　　■　　圏　　髄 嘩誰幣＿＿＿噂柳＿＿＿＿＿幣＿＿＿一一騨騨＿＿＿頼　騨　輔　卵　榊　柳　簡　隔　需　需　齢　齢　脚　需　■　一　開　冒　　葡 一　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　「 聯　　鞘　　騨　　嗣 一　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　鞠　　輔　　胃　　需　　曹　　一　　一　　一 ?
2　　　　6　　3　　1　　1 2　　1　10 1　　2　　2　　8 8　　5 12　　1 勧ほうる
顔　　騨　　鴨　　卿　　冒　　謄　　一　　ロ　　一　　響　　髄　　髄　　髄　　噌 静」＿＿＿噸即＿一一嚇噸＿帽＿＿＿聯幣＿＿＿口綿　　鴨　　輔　　げ　　需　　艀　　需　　欄　　隔　　騨　　胴　　胴　　騨　　一　　一　　冒　　■　　一　　騙　　一　　一 一　　一　　幽　　曹　　一　　弾 酔　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　幽 一　　”　　句　　學　　唱　　鴨　　輔　　齢　　一　　帽　　一　　一　　暫　　圏　　鞠
1　　　　　　　　1 2騨　　鞠　　騨　　柵 　　　　　2噌　　疇　　鴨　　轄　　冊　　冊　　一　　昌　　一　　圏　　一　　幽　　一　　噂　　騨 　2ρ　　一　　一　　曹　　冒　　■　　一　　一　　r　　一　　噂　　弊　　哺　　騨 融〈ほお〉
一　一　一　r　冒　一　曹　一　一　一　一　一　暫　一　一　唱　一　曹　冒　一　「　卵 囲「需一一靱需一曹一層鞠冊一曹■「聯鞠幕■一嘩齢
1　　　　　1 1　　1 2 　　2胴　　一　　罷　　一　　■　　■　　嘗　　一　　騨　　脚　　尊　　齢　　扁 　　2’　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　r　　噌　　婦　　卿　　需　　騨　　謄 音1ボーイ
一　　一　　一　　r　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一　　幽　　脚　　一　　鱒　　韓　　圏 輔　　補　　翻　　常　　静　　冊　　一　　一 冒　　　一　　　一 曹「一幽縛冊一一四一轄需胴■曽一網幕冊一一魑一門
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 縮・搬　　　κラエスト濯 配ト鼠　　NHK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見蹟し　　　　　　　　　騒鋼注紀 翻些度数比寧　標本 軽　這　　　織養　　　案羅　　奏　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 醤金　　　敦甚　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　韓葭　　　寒京
21618ポケット　　　　　　　　　　　61 音　　40．039　　10 4 4
21618 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
曹　　　冒　　　胴 騨　”　凹　■　曹　冊　煽　鱒　幽　一　一　一　需　鰯　精　｝　P　一　曹　一　冊　静　幣　一　「　一　一　嚇　鞠　”　騨 一　　冒　　ロ　　謄　　庸　　囎　　哺　　“　　卿　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　曜　　襯　　幕 即　　騨　　P　　圏 一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　”　　剃　　｝　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　椿　　鞘　　一　　一　　凹　　一　　冒　　冒　　町　　輔　　騨　　一　　凹　　一 一　　一　　圃　　瞬　　需　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　昌　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　闇　　静　　輸　　卿
21620保険　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　22 1　　　　　　　1 1　　　　　1
21620 画　　．20。099　　12 2 2
鱒　　一　　一 曹　一　需　単　騨　一　層　鴨　一　脚　脚　髄　讐　一　一　胴　廟　鞘　哺　唱　一　冒　圃　用　儀　一　髄　一　一　圃　盟 襯　　甲　　一　　讐　　一　　需　　需　　冨　　需　　齢　　卿　　噂　　髄　　一　　凹　　層　　曹 圃　　謄　　襯　　需 ，　　一　　P　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　用　　鴨　　幕　　｝　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　紳　　騨　　騨　　凹　　嚇　　曹　　扁　　僻　　精　　” P　　墜　　一　　凹　　一　　一　　圃　　曜　　輔　　輔　　騨　　簿　　需　　朝　　謄　　舳　　齢　　鱒　　脚　　一　　一　　幽　　讐　　一　　一　　一
21623保健所　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
扁　　需　　” 9　　冒　　一　　冊　　需　　騨　　噛　　一　　曹　　胴　　曜　　輔　　噂　　，　　幽　　一　　一　　冊　　齢　　轄　　単　　一　　一　　一　　隔　　需　　噌　　縛　　圏　　一　　一 ■　　静　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　■　　一　　需　　騨　　願　　榊　　一　　”　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　一 卿儒輔輔卿騨巴一一曹曹一層需卿騨唱一口層回柳郭一嚇曽口圃謄翻 需　　葡　　騨　　曜　　一　　暫　　一　　一　　暫　　暫　　需　　謄　　擢　　一　　一　　一　　盟　　翻　　静　　麟　　騨　　帽　　噺　　一　　噂　　一
21625補語　　　　　　　　　　　　漁 音　　10．010　　10 1 1
21625 画　　　10．049　　1o
? ?
一　　　ロ　　　一 輔　停　唱　凹　一　胴　辱　鞘　聯　髄　曽　一　一　隔　輔　鱒　一　一　一　一　■　需　，　一　「　一　一　冊　胴　欝　騨 一　　一　　冒　　冒　　一　　縣　　卿　　鱒　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　儒　　齢 騨　　即　　騨　　騨 一　　一　　圃　　一　　扁　　－　　瀞　　請　　韓　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　胴　　，　　椿　　鞘　　「　　幽　　一　　一　　冒　　需　　一　　簡　　鱒　　“　　一　　嘗 一　　一　　胴　　糟　　襯　　騨　　一　　輯　　嘩　　嘗　　圏　　一　　鱒　　P　　嘩　　騨　　幽　　一　　一　　騨　　開　　罷　　需　　卿　　櫛　　一
21626歩行　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　　　　　　　　1 3　　1
一　　　一　　　口 葡　精　芦　昌　曽　一　層　幕　騨　鱒　一　曹　曹　騨　顧　鯖　噌　一　圏　一　騨　襯　闇　鱒　噛　圏　一　用　扁　鰯　尊 一　　圏　　一　　隔　　需　　需　　靴　　騨　　嘔　　ρ　　一　　曹　　曹　　圃　　謄　　冊　　騨 卿　　騨　　一　　， 讐　　曽　　一　　一　　一　　響　　｝　　輔　　脚　　墜　　一　　巴　　凹　　一　　一　　観　　卿　　脚　　樺　　墜　　曽　　曽　　一　　胴　　噂　　輔　　聯　　曽　　μ　　幽 昌　　一　　一　　冒　　閉　　脚　　囎　　鵯　　哺　　P　　瞠　　幽　　脚　　幣　　η　　墜　　幽　　曹　　一　　騨　　齢　　齢　　嚇　　脚　　P　　一
21628歩行者　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　玄0 3 3
一　　　一　　　一 願　榊　m　昌　曹　髄　｝　椿　騨　μ　一　凹　一　需　鼻　静　騨　讐　曽　一　一　刷　輔　即　鴫　一　ロ　一　齢　輔　轄 髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　紳　　請　　騨　　｝　　圏　　一　　曹　　一　　一　　謄　　需 胴　　膚　　鱒　　， 髄一一謄一胴騨禰囎｝髄幽曽曽冒回齢輔常”芦髄一囁隔精鼎騨｝脚 餉　　嘗　　曽　　一　　，　　胴　　願　　柳　　騨　　脚　　幽　　鱒　　齢　　幣　　，　　一　　髄　　曹　　曹　　襯　　需　　柳　　鱒　　騨　　幽　　凹
21631保護する　　　　　　　　　　鍵 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 4
21631 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　回　　需 卿　唱　一　一　■　補　い　■　一　ロ　曹　盟　幕　噌　騨　幽　■　一　－　胴　胴　騨　一　圏　「　■　隔　薦　鞘　一　昌 一　　一　　一　　鴨　　一　　騨　　一　　髄　　畳　　一　　一　　胴　　瞬　　需　　輔　　卿　　騨 μ　　唱　　一　　一 一　隔　冊　鴨　囎　朝　腎　墜　一　■　一　一　胴　界　齢　韓　曹　髄　一　■　圃　一　，　騨　晒　”　幽　一　■　■ 需　　響　　隔　　需　　轄　　囎　　騨　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　冒　　界　　齢　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　椿
21632ほこり〈埃〉　　　　　　　　　賊 膏　　30．029　　1o 3 3
需　　卿　　噸 一　　曹　　冒　　尉　　幣　　曽　　讐　　曹　　一　　胴　　脚　　卿　　騨　　顧　　凹　　一　　需　　扁　　齢　　齢　　”　　昌　　一　　一　　隔　　韓　　鞘　　一　　一　　一　　一 騨　　轄　　輔　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊　　需　　齢　　齢　　，　　撹　　階　　嘗 一　　　曹　　　一　　　一
齢　　需　　齢　　”　　鞠　　髄　　脇　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　補　　弊　　墜　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　囎　　甲　　隔　　凹　　一　　，　　胴　　需 榊齢卿，一曽曽一一辮榊襯冊闇補補脚圏凹一一一一陶幕騨
21633誇り　　　　　　　　　　　　織 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 1　　3
一　　　一　　　一 回　輔　艀　髄　曽　曹　層　羅　需　噛　鱒　髄　圏　曹　需　騨　齢　贈　謄　一　冒　胴　隔　卿　輯　幽　一　一　隔　需　需 卿　　■　　一　　一　　一　　層　　縣　　隔　　齢　　脚　　幽　　讐　　凹　　ロ　　曹　　一　　一 鰯　　需　　轄　　弊 “　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　需　　騨　　韓　　一　　ρ　　一　　一　　曹　　冒　　閉　　一　　哺　　騨　　嘔　　P　　幽　　一　　「　　胴　　需　　韓　　卿　　轄 一　　r　　圏　　曹　　■　　響　　”　　静　　｝　　P　　讐　　髄　　“　　一　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　幕　　齢　　静　　卿　　弾　　騨　　一
21634誇る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　2　　1
一　　冒　　騨 鞘　騨　凹　一　一　謄　憶　幣　一　一　一　一　圃　一　需　騨　騨　一　一　一　胴　需　轄　騨　輪　一　一　胴　騨　騨　脚 髄　　一　　一　　胴　　一　　僻　　噌　　騨　　鱒　　一　　圏　　曹　　曹　　胴　　需　　需　　輔 靹　　鱒　　一　　一 一　　一　　曹　　9　　需　　噛　　補　　鱒　　単　　昌　　曽　　曽　　一　　曹　　冒　　願　　鞘　　鵯　　曹　　讐　　一　　一　　一　　騨　　馬　　静　　噌　　単　　芦　　幽 曹　　曹　　一　　胴　　哺　　卿　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　一　　曹　　騨　　騙　　幣　　齢　　曽　　鱒　　一　　営　　層
21635穂先　　　　　　　　　　　　絆1 音　　20．019　　10 2 2
一　　囲　　輔 ρ　唱　曹　一　閉　輪　M　一　圏　■　曹　需　幕　卿　脚　幽　一　一　一　謄　静　騨　髄　■　「　隔　躰　輪　曹　一　一 一　　謄　　騨　　需　　輔　　鱒　　一　　讐　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　齢　　卿　　曹 一　　　一　　　圏　　　一 謄　一　需　需　脚　轄　P　顧　一　一　ロ　一　糟　需　輔　【　｝　謄　9　■　ロ　隔　冊　鵯　噺　騨　一　一　一　一 罰　　曾　　縣　　静　　一　　鱒　　圏　　一　　隔　　闇　　需　　冊　　曹　　曹　　曹　　曹　　冊　　輔　　尊　　卿　　騨　　曽　　凹　　一　　一　　一
21637星　　　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 i　　1　　1
2ユ637 暫　　50．247　　2o 4　　1 4　　1
一　　　一　　　一 需　輔　一　髄　一　需　霜　嚇　齢　μ　一　凹　■　需　需　靹　卿　一　一　一　冒　酔　翻　静　麟　幽　一　冒　開　輔　齢 墜　　一　　一　　ロ　　盟　　需　　齢　　精　　幣　　ρ　　P　　凹　　曽　　曹　　一　　一　　圃 騨　　轄　　停　　帯 幽　　墜　　凹　　層　　ロ　　一　　”　　輔　　幣　　齢　　脚　　障　　一　　一　　需　　需　　襯　　輔　　静　　m　　”　　騨　　昌　　一　　一　　胴　　湘　　弊　　鱒　　唱 一一凹謄需鴨榊輔幣鯖一嘩曹一”μ一曽一需冊冊彌【齢鱒
21638欲しい　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　18　　0◎175　　　　15 11 2　　3　　2　　2　　9 7　　三　　4　　2　　　　2　　2
21638 画　　　10．049　　11 1 1
“　　一　　曽 一　静　騨　職　脚　凹　■　謄　需　椿　噛　脚　一　一　隔　響　隔　顧　騨　騨　一　一　需　願　帆　脚　幽　圏　一　謄　冊 曹　　一　　一　　一　　一　　冊　　哺　　刷　　瞬　　，　　，　　μ　　一　　凹　　冒　　曹　　一 瞬　　需　　届　　需 P曹唱幽一一寵曜襯幕轄鵯騨髄曽口胴冊需襯鞠｝い一「曹一冊嚇脚 膚　　膚　　鱒　　幽　　一　　髄　　一　　冊　　騨　　襯　　弊　　鞠　　輔　　輔　　卿　　鴨　　噌　　P　　髄　　圏　　■　　■　　一　　需　　開　　齢
21641欲しがる　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　10 2 2
曹　　囲　　鴨 ｝　ρ　曽　曹　一　騨　幕　卿　髄　一　曹　曹　冊　輔　輔　”　凹　一　一　一　騨　”　脚　一　「　圃　需　輔　騨　脚　一 一　圃　騨酔輔僻嘗一　凹　ロ　ロ需騨胴　脚襯” 騨　　餉　　一　　曽 一　　回　　需　　需　　需　　静　　騨　　騨　　一　　凹　　一　　一　　冒　　謄　　柳　　繭　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　需　　緊　　鷺　　脚　　騨　　，　　脚 璽　　曹　　需　　闇　　一　　輔　　齢　　騨　　一　　髄　　一　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　瞬　　鰯　　闇　　幣　　騨　　一　　昌
21642難くず　　　　　　　　　　　　晦 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 1　　1
騨　　即　　卿 一　　ロ　　需　　襯　　卿　　卿　　曽　　曹　　一　　胴　　卿　　葡　　一　　魑　　一　　一　　一　　柵　　静　　卿　　芦　　一　　一　　謄　　聯　　繭　　｝　　幽　　層　　冒　　一 需騨即曽髄口需盟胴”騨騨聯唱騨一曽 一　　圃　　一　　隔 齢　　轄　　，　　P　　髄　　曽　　曽　　需　　謄　刷　　縣　　輔　　輔　　齢　　幽　　幽　　曹　　冒　　胴　　圃　　騨　　彌　　静　　騨　　鞠　　髄　　一　　一　　ロ　　圃 需　　需　　需　　聯　　樺　　騨　　一　　一　　一　　圃　　卿　　圃　　圃　　謄　　層　　繭　　齢　　嗣　　一　　顧　　一　　凹　　幽　　一　　需　　騨
216荏3ポジション　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
一　　　曹　　　一 欄　麟　卿　一　冒　回　層　輔　”　騨　凹　一　隔　冊　r　脚　一　一　一　一　一　隠　輔　ρ　鴨　一　■　胴　齢　輔　榊 一　　一　　曹　　層　　需　　輔　　，　　騨　　即　　卿　　圏　　一　　一　　需　　胴　　翻　　糟 轄　　唱　　”　　唱 一一曹謄需需｝博鞘“騨一凹曽需爾幕輔卿脚騨騨一一陶一欄静尊即 騨P曽一需需鴨瞬囎”一““喀導鯖讐一需謄謄騨観卿鯖鞘
21δ45星猛　　　　　　　　　　　　　響ユ　人 画　　　2　0，099　　ユ o 2 2
静　　榊　　脚 一　　一　　一　　開　　齢　　騨　　一　　一　　■　　需　　胴　　一　　静　　鱒　　“　　謄　　一　　響　　襯　　輔　　鼻　　幽　　幽　　冒　　一　　冊　　齢　　騨　　“　　一　　一 騨　　需　　襯　　騨　　帯　　巴　　一　　厘　　曹　　需　　一　　脚　　騨　　幣　　哺　　降　　” 曽　　　一　　　曹　　　一
輔　　騨　　齢　　繭　　弊　　幽　　髄　　髄　　一　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　即　　｝　　一　　墜　　■　　一　　需　　，　　冊　　鴨　　酌　　鱒　　聯　　謄　　凹　　一 ，胴需脚葡鵯い一一曽謄曹曽曽曽曹需届騨即”｝「圏一一
21648墨野監督　　　　　　　　　　　H1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　口 需　騨　騨　幽　一　一　一　需　輔　鱒　甲　一　曹　盟　閉　顧　舶　轡　卿　謄　一　一　棚　囎　h　圏　一　一　一　需　一 騨　　一　　一　　一　　一　　冊　　闇　　”　　騨　　情　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 観　　騨　　需　　請 曹　　一　　卿　　一　　曹　　，　　寵　　回　　襯　　精　　幣　　｝　　，　　髄　　一　　隔　　一　　刷　　偏　　瀞　　膚　　即　　，　　凹　　「　　一　　一　　扇　　輔　　輔 鴨　　噛　　”　　■　　一　　曹　　一　　冊　　扁　　騨　　幣　　精　　柳　　輔　　楠　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　静　　齢　　騨
21653保釈　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　5　　　0●247　　　　　　1 0 5 5
儒　　齢　　” 帽　曹　ロ　需　嚇　卿　騨　唱　一　圃　隔　需　侑　弊　“　一　■　謄　謄　需　騨　，　一　一　鴨　謄　幕　情　騨　一　曽 一　　用　　湘　　障　　僻　　芦　　幽　　凹　　9　　隔　　一　　需　　網　　瞬　　輔　　幣　　即 口　　■　　圏　　一 需　一　用　需　卿　m　胃　一　一　■　屍　ロ　曜　冊　輔　轍　“　幽　暫　曽　一　ロ　一　齢　隔　請　韓　，　曽　一 一　　曹　　謄　　騨　　湘　　輔　　噌　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　髄　　昌　　團　　胴　　扁　　噌　　願　　鱒　　轡　　，　　圏　　一
21655保釈する　　　　　　　　　　駝 音　　20．綴9　　1 o 2 2
【　　曽　　一 騨　輔　”　“　一　曹　一　曾　鴨　需　聯　脚　幽　9　髄　罰　臓　鞘　騨　髄　一　一　一　楠　噸　｝　一　一　ロ　胴　用 麟　　μ　　一　　一　　冒　　ロ　　冨　　静　　補　　輔　　鞘　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　曹 哺　　開　　欄　　齢 鱒　　騨　　一　　嘗　　昌　　曽　　一　　一　　隠　　補　　轄　　噌　　僻　　騨　　■　　一　　曹　　一　　－　　偏　　輔　　噌　　唱　　幽　　嚇　　曽　　一　　團　　儒　　瞬 卿　　騨　　即　　P　　讐　　一　　一　　需　　用　　脚　　鞠　　桐　　網　　胴　　需　　欄　　騨　　甲　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　幣
21657募集　　　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　1o 1 1
21667 画　　　　　6　　0．296　　　　4 2 1　　1　　　　　　　4 1　　1　　　　　3　　1
卿　　圏　　一 冒　需　楠　嘔　騨　凹　一　隔　響　脚　一　，　讐　一　一　闇　捌　齢　鱒　“　一　一　一　冊　隔　常　卿　一　一　一　需 嚇　　一　　噸　　芦　　圏　　圃　　冒　　需　　一　　騨　　輔　　輔　　騨　　幽　　ρ　　凹　　圏 一　　　曹　　　需　　　騨 嚇　　幣　　弊　　騨　　一　　一　　暫　　一　　需　　扁　　繭　　需　　嚇　　即　　幽　　曽　　一　　一　　闇　　需　　騨　　騨　　儒　　“　　偽　　ロ　　一　　謄　　需　　騨 騨　　願　　卿　　一　　一　　曽　　層　　囁　　冊　　冊　　齢　　需　　冊　　朧　　鴨　　冊　　騨　　幣　　，　　曽　　幽　　曽　　一　　一　　謄　　謄
21658補充する　　　　　　　　　　　礎 膏　　30．029　　1o 3 3
擢　　開　　瞬 一　昌　一　曹　爾　願　需　脚　一　一　一　ロ　胴　騨　静　騨　昌　一　一　一　柳　鞘　騨　圏　鱒　一　冒　嚇　楠　卿　P 一　　冒　　ロ　　圃　　需　　需　　”　　脚　　芦　　謄　　讐　　一　　ロ　　冊　　冒　　嚇　　齢 騨　　”　　，　　ρ 曽璽需一騨翻躰騨騨芦芦幽曹曹冒刷輔輔幣阜謄嘗ロー「騨幕轄弊甲 曽讐一一一瞬扁幣騨障幽，騨｝η一9曹冒需冊鰯輔常鱒一21659募集する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　1
脚　　脚　　凹 一　　隔　　翻　　瞬　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　冊　　彌　　【　　”　　芦　　曽　　曹　　需　　冊　　需　　”　　一　　一　　一　　盟　　隔　　彌　　幣　　騨　　一　　曹　　一 罷　　輔　　鰯　　麟　　騨　　一　　一　　■　　一　　需　　騨　　騨　　願　　囎　　”　　ρ　　騨 圏　　　■　　　曹　　　9
冨　　”　　需　　哺　　一　　“　　一　　一　　層　　一　　需　　冒　　冊　　需　　憎　　碧　　一　　讐　　曹　　曹　　雪　　需　　隔　　幕　　殉　　停　　幽　　一　　曽　　圏 謄　　需　　騨　　彌　　卿　　鱒　　騨　　一　　■　　曽　　冊　　一　　曹　　一　　ロ　　謄　　需　　脚　　輔　　停　　一　　芦　　芦　　曽　　凹　　一
21668保証書　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　曹　　　盟 静　鱒　唱　凹　一　ロ　一　輔　脚　讐　幽　一　隔　回　冊　騨　聯　髄　一　一　隔　補　需　｝　簡　一　一　冒　冒　需　襯 “　　曽　　一　　曽　　謄　　需　　騨　　顧　　卿　　騨　　一　　讐　　讐　　一　　一　　曹　　需 湘　　輔　　鯖　　鱒 幽　　一　　昌　　曹　　一　　曹　　需　　一　　騨　　隔　　轄　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　需　　一　　脚　　縛　　輔　　鱒　　一　　一　　嚇　　曹　　躍　　胴　　隔　　喩 騨　　鱒　　轡　　幽　　一　　一　　圃　　瞬　　縣　　補　　輔　　庸　　輔　　願　　齢　　轄　　卿　　一　　凹　　一　　ロ　　冒　　謄　　需　　静　　嚇
21670補償する　　　　　　　　　　貌 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
胴　　，　　一 凹　一　謄　圃　r　輔　一　一　ロ　曹　冊　需　幕　騨　騨　昌　一　圃　冒　朝　鱒　騨　幽　凹　一　冒　冊　襯　“　一　圏 一　　一　　需　　一　　僻　　傅　　讐　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　胴　　棚　　齢　　｝ “　　一　　凹　　一 一　旧　扁　鴨　鴨　精　｝　一　一　一　一　一　一　謄　彌　静　鵯　騨　幽　一　圏　隔　一　冊　、　襯　噌　騨　一　■ 一　　一　　謄　　冊　　騨　　需　　｝　　麟　　騨　　曽　　唱　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　，　　胴　　扁　　齢　　卿　　m　　讐　　曽
21674干す　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
顧　　畠　　曹 需　騨　需　夢　卿　一　一　ロ　需　需　卿　脚　讐　一　一　胴　扁　隔　酬　幽　一　一　冒　層　偽　静　脚　一　一　一　謄 【　　脚　　帯　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　爾　　翻　　齢　　”　　，　　ρ　　即　　一　　■ 一　　　一　　　謄　　　胴 補　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　脚　　輔　　“　　昌　　幽　　一　　冒　　一　　閉　　一　　幣　　卿　　，　　鞘　　一　　圏　　一　　ロ　　一 顧　　翻　　庸　　噌　　騨　　髄　　曽　　一　　旧　　一　　冊　　圃　　一　　一　　胴　　一　　需　　甲　　常　　階　　讐　　幽　　一　　層　　曹　　冒
21675ボス　　　　　　　　　　　　　α1 音　　　　　8　　0．078　　　　　2 o 8 1　　　　　　　　　　　　　　7
一　　　口　　　罰 榊　ρ　幽　■　一　一　一　扁　”　噂　一　8　曹　騨　静　齢　鱒　唱　一　一　需　膚　廟　鵜　「　凹　一　需　盟　帽　轄 讐　　一　　曽　　一　　謄　　闇　　襯　　轄　　騨　　“　　圏　　一　　層　　曹　　一　　謄　　ロ 儒　　輔　　簿　　常 r　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　輔　　幣　　算　　脚　　瞥　　幽　　曹　　冒　　一　　欄　　幕　　騨　　陣　　鞘　　髄　　一　　隔　　一　　一　　冊　　翻　　庸 尊　　聯　　騨　　圏　　旙　　■　　回　　扁　　冊　　脚　　鞠　　嚇　　吊　　庸　　嚇　　齢　　噌　　P　　一　　曹　　一　　曹　　，　　彌　　需　　願
21679ポスト　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　3 0 2　　　　　　　　　2 1　　3
一　　回　　楠 哺　芦　昌　曹　冒　冊　需　脚　一　凹　一　隔　需　襯　幣　騨　讐　一　盟　冊　囎　脚　騨　圏　「　一　需　胴　｝　騨　甲 曹　　一　　観　　一　　需　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　儒　　楠　　脚 騨　　一　　幽　　曽 曹　　曹　　一　　冊　　扁　　齢　　m　　僻　　髄　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊　　霜　　弊　　一　　墜　　一　　一　　一　　閉　　噂　　需　　騨　　葡　　“　　糟 曽　　一　　一　　一　　開　　開　　鱒　　瀞　　騨　　嗣　　一　　”　　鞘　　鱒　　｝　　曽　　一　　曹　　冒　　需　　騨　　需　　輔　　轄　　”　　脚
21681BOSTON　　　　　　　　G1　地音　　　　　　　6　　　0撃058　　　　　　2 0 6 2　　　　　　　　　4
21681 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　騨　　輪 一　一　一　謄　冒　願　幕　芦　一　曹　一　騨　繭　騨　一　一　冒　需　騙　輔　脚　一　一　一　隔　罰　楠　葡　一　一　■ 謄　　隠　　闇　　一　　聯　　幽　　凹　　■　　一　　曹　　需　　需　　騨　　庸　　瀞　　”　　駒 凹　　　凹　　　一　　　一 謄　一　冊　”　葡　瀞　，　一　一　一　ロ　ロ　一　冊　脚　卿　n　讐　一　一　一　ロ　謄　騨　噌　精　脚　“　昌　凹 一　　■　　謄　　”　　嚇　　轄　　嚇　　P　　讐　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　胴　　圃　　胴　　囎　　鱒　　曹　　，　　嘗　　一
21684臼OSTOH　トIARAT90翼　　　　　　　　　　　　　　　G1　　　固音　　　　　4　　0響039　　　　2 0 4 1　　　　　　　　　3
21684 醐　　　2　0，099　　10 2 2
???
21874
21876
21879
21S83
218en
21885
Z188？
21888
21889
21891
見出し 離・晶撰騰
本祉　　　　　　　　　　Kl
本線　　　　　　　　　　　Xl地
本性　　　　　　　　　　Kl
本線　　　　　　　　　　　x1
＃本葬儀　　　　　　　　　K1
＃本田　　　　　　　　　　El人
凡打　　　　　　　　　　　K1
ホンダRA109E　　　　　　l11商
本体　　　　　　　　　　　Kl
凡退する　　　　　　　　　瑚
種CN類CH繊時長率媒
膏　0擢フ火6一一90－8．O女
膏　　　0　報　総　Jh　　6一　一90　－100　女
音　　　0　ス本　朝　水　　O一　一30　一一100　男
音　o教漿±6一一15一・1．1男
音　　　0　一　朝　Eヨ　　6－　91一　一8，0　男
音0淋T日12一櫓0－8．0男
音　0淋日火18・・91一・・100男
膏　　　0　ス本　フ　月　　0一　一90　－3，？　男
音　0一日火6一一一90－8，0男
音　0報T水18一一60一・3．7男
???
2189S
2i899
21901
21902
21903
219e5
21906
21907
21915
21918
晃串し 護餐・網注鑓
凡打する
本田先生
本多正僑
ポンダレンコ
盆地
本造り
本k
ボンド
本年度
本箱
逝
Hl
H1人
Gl人
Xl
lll
Kl
Gl人
Kl
l11
橿　　CM　纈　CH　畷　　鱒　　畏　　率　　媒
音　　　0　ス阜　日　木　18－　91一　一100　男
膏　　　0　一　集　El　　6一　一60　－3曜7　男
画　0四囲金18－91一一・100テ
音　oス本日こヒ。－91一一・1．1男
音　　　0　一　　臼　木　　6一　一一60　－3ワ7　女
画　0教T日6一一60－3。7実
音　0パフ水12一一90－8，0男
音0スト丁月12一一6D－100女
音　　　0　報　総　日　 12一　一・15　－IOO　男
音　O一総木12一一30一・1．1男
［1］本編五十膏順語彙豪　　567
曜　霞 時間帯 番組の長さ 祝聴率 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1、3．7～8．0～100テロップフ助フセット　鶏 關見出し
4 4 ? 4 4
????????
1 1 1一　　弊　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞥　　鱒　　齢 　1卿　　需　　擢　　一　　一　　■　　一　　騨　　鵯　　鴨　　冒　　一　　一　　曽　　一 　　　1
ｼ　　”　　隔　　旧　　ロ　　ロ　　曹　　曽　　幽　　齢　　”　　癩　　層　　一
薩；”2＿＿辱需＿＿＿唖＿＿一＿“ρ襯＿＿r二一一
一　　一　　一　　一　　謄　　昌　　噌　　騨　　騨　　覇　　胴　　謄　　，　　一　　一　　r　　騨　　蟷　　一　　”　　鱒　　需　　冒　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　η　　鞘　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 8
1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 音1保険
@：
2 2 　2嚇　　一　　冒　　9　　一　　輸　　齢　　齢　　曜　　謄　　一　　一 　　　　　　　2一　　■　　r　　一　　噌　　繭　　一　　■　　■　　一　　一　　嘩　　騨　　冊　　騨 　　　2一　　曽　　嘔　　鱒　　脚　　騨　　需　　一　　ロ　　，　　一　　一　　脚　　卿 画1
騨　　鞘　　縛　　需　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　’　　唱　　鞘　　一　　一　　謄　　鼎　　「　　冒　　■　　一　　髄　　辱　　尊 轄　　網　　需　　一　　一　　一　　圏　　幽　　朝　　一　　晴　　輔　　簡 一「曹一毛需一一卿扁一一髄鵯需盟ρ一一鞘開■辱即
2 2 　　　2補　　冊　　一　　一　　嘗　　騨　　鴨　　隔　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一 　　　　　　　2圏　　幽　　鯖　　一　　一　用　　一　　一　　唱　　噸　　幣　　”　　一　　隔　　一 　　　2駒　騨　　輸　　輔　　冊　　謄　　一　　■　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　曹 音1保健所
隔　　”　　一　　一　　需　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　輔　　冨　　一　　一　　一　　需　　，　　一　　一　　η　　躰　　齢　　齢
@　　1
酔　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　幣　　需　　縣
@　　　　　　1 1 1 1
冒「凹蝉冊■一靹中隔■一一隔一冒顧幽騨需一唱騨”?????
1 1 1■　　一　　幽　　冑　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　縛　　騨 　1需　　一　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　鵜　　僻　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨 　　　1扁　　一　　一　　■　　一　　髄　　騨　　縛　　卿　　，　　一　　ロ　　一　　一 測鞠司静一　一　鯖　需一一魑　哺　胴一　一一曽　帥卿　一　一　唱輔一一
一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　脚　　脚　　湘　　齢　　’　　■　　一　　一　脚　　｝　　一　　瞬　　聯　　一　　彌　　一　　一　　一
@　　1　　　　　　　　　3
一　　一　　騨　　騨　　脚　　網　　ロ　　一　　一　　一
@　　3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　　　　　　1 1　　3 皆渉行
柳胴膣一冒曽鞠層一一η鴫冊冒一噂即ρ需冒曹鞠縣一一輔　騨　僻　騨　瞠　一　瞠　嘔　聯　静　需　需　一　一　一　一　騨　鴨　　咀　”　繍　層　罷　一　一　曹 一　　一　　一　　聯　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　「　　輔 輔　　層　　冒　　一　　幽　　薗　　η　　弊　　騨　　嚇　　需 扁　　一　　一　　，　　幽　　鱒　　轄　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌 一　　一　　冒　　一　　一　　嘗　　卿　　響　　用　　一　　曹　　曹　　艦　　噂
3 3 3 3 3 音1歩行饗
稠」＿＿＿隔＿＿＿噌＿ロ■＿噂解「一一＿鞘＿＿＿一　一　隔　一　一　一　”　輔　卿　胴　隔　一　，　一　一　騨　韓　轄　　騨　け　騨　冒　一　一　一　一 一　　卿　　騨　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　開　　一　　一　　一　　讐　　｝　　脚　　鴨　　鴨　　層　　圃 一　　一　　一　　一　　墜　　鞠　　縣　　冒　　ロ　　曹　　昌　　”　　騨　　轄　　” 一　　曹　　一　　唱　　鞘　　卿　　”　　一　　一　　「　　■　　幽　　鱒　　卿
2　　2 2　　2 2　　1　　1 1　　1　　2 2　　2
??????
1 1 i 1 　　　　　　　1一　　一　　幽　　卿　　靴　　騨　　層　　曹　　曹　　一　　幽　　一　　算　　彌 画鵬
Q」一＿＿＿＿＿一柳一一＿＿椿僻ρ一一＿嚇＿＿一略　障　鱒　，　n　P　一　静　”　需　一　一　一　一　魑　鞠　静　需　薗　ψ　謄　冒　一　一　曽　■ 凹　　幣　　静　　疇　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　曜　　謄　　一　　一　　一　　噂　　頼　　辮　　脚　　層　　冒　　一 一　　一　　一　　“　　縣　　需　　一　　一　　■　　一　　幽　　噌　　鞘　　輔　　一 ?
3 3 　3圏　　髄　　齢　　脚　　一　　一　　■　　一　　脚　　齢　　輔　　需　　需　　一　　冒 　3■　　曹　　卿　　脚　　齢　　扁　　冒　　一　　曹　　一　　一　　単　　幣　　需　　稠 　　　3一　　凹　　一　　”　　縛　　騨　　需　　一　　一　　，　　幽　　髄　　脚　　隔
一　一　r　r　甲　騨　騨　騨　輔　瞬　圃　圃　，　■　一　脚　卿　需　　鱒　騨　用　圃　一　一　■　髄 r　　騨　　鴨　　輔　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 一圏ｵ曹■聯冊冒一一聯一問一三需需一曹一一鞠－一ロ
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本部長　　　　　　　　　Kl
本綾　　　　　　　　　　K1
ぼんぼんぼんぼんぼん〈擬＞　　　W3
本間勇輔　　　　　　　　　Rl人
本命　　　　　　　　　　Kl
本箏算案　　　　　　　　　Kl
本塁　　　　　　　　　　Kl
本倒　　　　　　　　　　K1
穫CH類CH曜時長率媒
琶　0パフ土12一一90－8．0女
音　0報教土18一・一90－1．1男
音　　　0　報　総　火　18一　一30　一・leo　男
脅　　　0　／s　T　二ま二　12一　一60　－100　男
音　0パフ水12一一90－8．0女
鯛　0ストフ金12一一30－8．0テ・
音　0一東水12一一15－3．7男
膏　0報フ金18一一90－8，0女
麹　0淋8木18－9レー100テ
奮　0一束日　6一一15－1．1男
???
21938
21939
21940
21942
21946
21943
21952
219S3
21962
21964
貸出し 騒鋼註紀
MARKWILSON　　　　GI人
MARX　XO㎜AUS鍮　　　　　磁人
マークシート　　　　　　　　　磁
真亜子の乗敵にティV一一ブレイク　　Hl題
マージャンセヅト　　　　　　　G1
真日しい　　　　　　　　W3
＃マーボ籏腐　　　　　　　　　ff1
まあまあ　　　　　　　　W4
舞い晦りる　　　　　　　　　W2
毎回奪三振　　　　　　　　K1
種CM類CH曜．時喪寧媒
画　　　0　一　フ　 こまこ　　〇一　一30　－1．1　テ
画　0一フ土0一一30－1ほテ
音　　　〔〕　教　教　土　12一　一30　－1甲1　男
画　0一一丁月12一一60－100テ
膏　0ストT日18一一6e－100地
貸　　　0　／S　フ　　王ヨ　12一・　一・90　一・loe　男
音　0一朝水12・・一15・・8．0女
紅0報フ金ひ一90－8．O男
膏　　　1　スト　朝　　日　　6一　一30　－8．0　男
膏　　　G　報　フ　 月　 18一　一90　－8．0　男
568　　　　［1］　本編五十音腰語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
垂訓 出琉 二二・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス直 誕泓酬躰　　　フシ　テ比テ比
雷母 晃出し　　　　　　　　　　　　緊・網浅野 種別度数　地率　　標本 転　這　　　隷養　　　雲展　　妻　楽　　ティー　　　リ甲　　　一ツ　　そ碓 縛台　　　織霧　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　　韓葭　　　皇京
21689綱い　　　　　　　　　　　　　恥 音　　110，107　　71 3　　　　5　　2　　1
曹　　一　　脚 舗　r　凹　一　需　冊　鞠　脚　髄　曽　一　圃　町　騨　脚　髄　曽　一　曹　用　糟　幣　鱒　P　「 幽　　　曽　　　凹　　　一　　　■ 開　　　需 鴨｝幽髄一一層胴刷脚鵜一一一一一曹一陶幕幣卿幽謄曽需“冊，騨21691紙川さん　　　　　　　　　　　瞬 音　　20．019　　1
〔〕
2 2
P 需　　騨　　躰　　一　　聯　　幽　　暢　　一　　一　　需　　冊　　脚　　齢　　m　　串　　髄　　嘗　　一　　鞠　　需　　脚　　鰯　　騨　　幽　　幽　　一　　ロ　　一　　胴　　幣 芦　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　需　　憎　　幽　　讐　　鵬　　一　　一　　讐　　一　　曹　　一　　需　　脚　　鴨　　鱒　　口　　幽　　一　　曹一　　　一　　　一 嚇　楠　幽　髄　一　冒　一　胴　襯　，　魑　一　「　開　縣　輔　僻　，　圏　圃　冊　爾　瞬　“　唱　一　■　圃 讐　　　曽　　　一　　　一
21696保存　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0夢019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
21696 画　　　10．049　　10 1
?
胴　　柳　　脚　　魑　　幽　　幽　　曹　　圃　　冊　　需　　幕　　鱒　　齢　　脚　　鵯　　聯　　凹　　一　　一　　一　　需　　需　　幕　　補　　鱒　　”曽　　一　　凹 噛需日日幣讐曽一一需鱒鱒隔一曹需一一即曽曽一一一画鱒P 庸　　紳　　”　　謄 一　　一　　一　　”　　静　　躰　　”　　一　　魑　　幽　　曹　　一　　冒　　需　　冊　　鰯　　”　　幽　　「　　曹　　帽　　胴　　騨　　嘲　　一　　甲　　一　　一　　謄　　圃21697保存期間　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 　2一　　圃　　需　　喩　　騨　　停　　一　　一　　冒　　曹　　，　　謄　　需　　需　　刷　　輔　　鱒
響　　需　　鵯 巴　　一　　一　　曹　　冊　　鵜　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　冊　　隔　　炉　　魑　　昌　　■　　一　　需　　補　　脚　　“　　髄　　一　　隔　　冊 一　　　一　　　一　　　曜 需　　鵯 唱幽■一一需，瞬幕一髄讐昌■一冊鴨騨、脚曹曽曹謄隔幕轄一謄髄21698保存する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 2　　3　　　　1 2　　　　1　　　　3
一　　曹　　一　　圃　　騨　　輔　　“　　P　　一　　圏　　一　　需　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　需　　幣　　，　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一盟　　刷　　需 晴　一　一　一　一　胴　弊　鞘　一　凹　ロ　胴　肺　騨　噂　P　一　一　■　騨　幕　騨　脚　幽　一　ロ　需　湘 P 曽　　盟　　■　　願 臼　　髄　　畠　　一　　一　　一　　噌　　冊　　彌　　輔　　”　　卿　　昌　　一　　凹　　一　　一　　需　　陶　　騨　　P　　髄　　髄　　璽　　謄　　”　　胴　　鱒　　聯　　一
21699‘蓄提寺　　　　　　　　　　　x1 膏　　10．010　　1o 1 1
21699 穫　　　10．049　　1o 1 1
脚髄曹一謄需榊胴停墜謄一凹瞠曽■霜■縣輔鱒陶一圏圏一■　　　層　　　一 鴇　席　曽　μ　昌　一　曜　需　襯　｝　讐　凹　「　需　需　騨　頼　，　嘗　圏　一　需　柳　輔　n　墜 一　　一　　一　　一 胴　　補　　脚　　｝　　“　　幽　　噛　　一　　髄　　需　　嚇　　闘　　葡　　卿　　甲　　一　　一　　扁　　r　　胴　　齢　　繭　　鯖　　噂　　一　　一　　，　　冊　　需　　卿21703ホタテ養殖　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
21703 画　　　10。0婆9　　1 o 1 1
幽　　一　　圃　　胴　　胴　　隔　　隔　　律　　一　　髄　　一　　酬　　謄　　一　　一　　圃　　胴　　弼　　幕　　尊　　即　　髄　　髄　　曽　　一　　胴曹　　一　　圃 噛　n　魑　一　一　胴　需　幕　”　一　一　■　鴨　騨　静　噌　一　一　一　冊　9　輔　輔　噛　唱　圏　需　隔　静 齢　　彌　　騨　　｝ 一　　　一　　　隔　　　需 嚇　　轄　　鯖　　鱒　　髄　　曽　　層　　一　　闇　　冊　　需　　悼　　鱒　　聯　　幽　　一　　曽　　雪　　殉　　脚　　鞘　　一　　一　　幽　　一　　隔　　瞬　　隔　　騨　　朝
2170套ボタン　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　6　　0，058　　　　4 o 2　　1　　　　　　　3 1　　　　　　　　1　　4
謄　　曹　　胴　　騨　　輔　　齢　　韓　　幽　　凹　　一　　胴　　謄　　需　　胴　　圃　　■　　齢　　騨　　曹　　髄　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊曜　　襯　　需 噂　謄　一　一　謄　冊　瀞　鵯　髄　一　一　胴　馬　柳　鵜　髄　讐　曹　盟　冊　需　齢　曜　髄　「　圃　胴 ■ 曹　　一　　騨　　補 弊一曽凹一需鵯需嚇齢“鱒一凹一曹冊胴「鱒鱒幽一一胴胴廟停「μ21706墓地　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　7　　0、068　　　　　3 o 6　　　　1 2　　　　5
胴¶儒脚嘩曽曽一隔冊扁嶋脚韓幕躰P芦■冒圃一翻願網轄麟　　「　　一 唖一冊需願｝　P　一　一一”静監顧　幽　一一用鵜　騨　顧　嘗響　一隔幕 ”　　一　　騨　　μ 一　　■　　一　　需　　，　　齢　　鵯　　紳　　曽　　一　　昌　　一　　曹　　冊　　需　　脚　　縣　　鱒　　覧　　圏　　一　　嗣　　需　　騨　　聯　　噂　　噸　　嘗　　曽　　需21708ボチボチ　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　　　　2　　　0α019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　1
2i708 画　　　工　o．049　　亙 o
? 1
幽　　凹　　隔　　闇　　需　　冊　　輔　　鴨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　謄　　儒　　齢　　輔　　弊　　讐　　曽　　曽　　凹　　響　　胴一　　葡　　需 脚　嘗　一　一　曹　騨　隔　印　髄　墜　凹　一　町　需　韓　一　騨　讐　曹　需　需　齢　騨　幽　唱　ロ　曜　胴　静 彌　　卿　　“　　一 一　　　一　　　曜　　　需 韓　　印　　幽　　一　　幽　　一　　噛　　胴　　刷　　襯　　騨　　｝　　P　　幽　　圏　　曹　　需　　需　　町　　卿　　｝　　一　　髄　　一　　謄　　需　　”　　需　　尊　　幽
21709ほっく擬〉　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　3 2　　2
酔　　需　　輔　　輔　　甲　　鱒　　凹　　■　　一　　胴　　輔　　隔　　襯　　騨　　輔　　輔　　剛　　騨　　曽　　一　　曹　　曹　　謄　　扁　　需　　輔停　　一　　一 一　　一　　冊　　輔　　鷲　　一　　一　　髄　　一　　一　　需　　鴨　　軸　　鱒　　髄　　一　　■　　需　　需　　齢　　一　　P　　嘗　　一　　【 ■　　　凹　　　■ 需　　齢　　卿　　一 曽　　曹　　需　　圃　　開　　需　　、　　輔　　躰　η　　一　　一　　一　　圃　　需　　騨　　襯　　僻　　鞠　　幽　　幽　　一　　冒　　開　　禰　　卿　　鱒　　幽　　一　　酔
21711北海電　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
解　　一　　芦　　曽　　艦　　一　　謄　　曜　　輔　　藤　　い　　芦　　m　　－　　n　　幽　　一　　一　　曹　　需　　儒　　輔　　鱒　　解　　騨　　，曹　　　一　　　圃 憶　輔　脚　P　髄　響　一　一　圃　扁　騨　一　嚇　一　一　需　扁　輔　縛　一　幽　一　團　騨　輪 幣　　一　　ρ　　一 響　　需　　扁　　酔　　輔　　噌　　」　　μ　　讐　　一　　一　　一　　騨　　輪　　鴨　　鱒　　P　　幽　　「　　圃　　胴　　隔　　湘　　繭　　騨　　一　　凹　　需　　冊　需
21712龍海道　　　　　　　　　　　痘　地 音　　　　　15　　0．146　　　　　9 o 塔　　1　　5　　　　5 2　　1　　4　　？　　　　　　　互
2ユ712 画　　　3　0．148　　22 2　　　　　　　三 2　　　　　　　ユ
一　　彌　　卿　　鱒　　P　　髄　　凹　　曹　　冊　　需　　胴　　彌　　幕　　輔　　鞘　　静　　一　　卿　　凹　　一　　一　　一　　冊　　騨　　彌　　欄聯　　圏　　一 層需嚇幕靴讐幽一一需需輔鄭β謄曽曹需扁鵯鱒P幽曹同胴齢 顧　　幽　　幽　　曹　　曹 欄　　鰯　　騨　　嘗 一　　一　　一　　曜　　扁　　冑　　購　　繭　　鱒　　髄　　圏　　一　　回　　需　　闇　　轄　　算　　芦　　隔　　一　　一　　需　　爾　　縣　　騨　　噌　　P　　髄　　一　　需
21？13北海遵静内郡　　　　　　　H1　地 膏　　10．010　　ユ0 1 1
21713 画　　　1　0，0爆9　　1 o 1 1
厨　　冊　　隔　　幕　　嚇　　｝　　讐　　営　　一　　一　　聯　　輔　　需　　冊　　需　　湘　　鯖　　曽　　芦　　讐　　一　　一　　ロ　　縣　　需　　幕補　　噌　　卿 一　　一　　開　　一　　圃　　鱒　　騨　　幽　　一　　一　　響　　”　　晒　　卿　　r　　一　　一　　圃　　翻　　静　　鵯　　一　　餉　　凹　　恥 凹　　■　　凹　　一 騨　　静　　卿　　P 謄　　曽　　需　　胴　　闇　　騨　　匂　　静　　轄　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　輔　　襯　　鱒　　噸　　一　　一　　一　　圃　　闇　　胴　　鱒　　鱒　　い　　圏　　暫
217i6北海遊庁　　　　　　　　　繊　縄 音　　20，019　　1o 2 2
脚　　輔　　庸　　幣　　一　　一　　噛　　謄　　一　　需　　r　　彌　　輔　　曹　　髄　　一　　一　　需　　噂　　需　　酔　　甲　　幕　　甲　　”　　一　　一　　一　　噺　　卿 解　　単　　嘗　　曽　　曽　　需　　需　　湘　　騨　　幣　　曽　　｝　　，　　一　　脚　　幽　　一　　一　　曹　　需　　輔　　補　　輔　　朝　　，　　芦齢　　鱒　　髄　　嚇　　曹　　需　　扁　　需　　卿　　騨　　幽　　曹　　一　　騨　　轄 芦　　階　　一　　■
21718北海遂・函館　　　　　　　Hま　地 曹　　iσ．010　　1o
? ?
21718 團　　　1　0．e49　　1 0 1 1
幽　　圏　　一　　謄　　回　　冊　　幕 補　　繭　　P　　P　　髄　　髄　　謄　　需　　需　　靱　　脚　　【　　鞘　　碧　　葡　　曹　　髄　　圏　　一　　曹　　冊　　罰　　幕　　齢　　卿　　単一　　一　　曹 幽静補昌昌圏一隔棚鰯輔騨鞠一謄曜冊騨騨騨一曽需需崎鱒脚 鱒　　一　　一　　曽 騨　　騨　　脚　　幕　　，　　曹　　艦　　騨　　一　　一　　需　　冊　　闇　　輔　　噌　　即　　讐　　髄　　隔　　謄　　需　　需　　｝　　碧　　一　　髄　　幽　　一　　胴　　胴21719北海週文化放送　　　　　　　K1　紛 奮　　10．G10　　10 1 1
2コ入19 画　　　　　3　　0，148　　　　　2 0 3　　　　　　　　　　　　　　　　i 3
庸鯖鞘μ墜謄謄需騨齢騨躰冑一欄鱒一幽曽一隔胴鯛瞬脚韓【　　馳　　一　　曽　　需　　需　　静　　静　　，　　髄　　一　　胴　　　　噺 冒　　　冊 卿　　即　　ρ　　凹 用溺需幕齢鱒－，曽凹一胴騨幕需嶋脚一「胴胴翻胴囎甲騨凹曹謄需21727紘極圏　　　　　　　　　　　組　地 爵　　a　o．099　　1o 2 2
凹　　一　　一　　扁　　需　　”　　芦　　階　　圏　　凹　　冒　　層　　需　　需　　博　　幣　　騨 一　　曹　　需　　尉 僻　　噌　　髄　　曽　　■　　一　　隔　　回　　需　　需　　博　　浄　　一　　幽　　幽　　一　　胴　　鴨　　晒　　願　　｝　　墜　　曽　　■　　曹　　爾　　輔　　僻　　曹　　騨 一　　圏　　謄　　冊　　需　　冊　　紳　　噛　　芦　　瞥　　一　　層　　畠　　曹　　一　　一　　冊　　用　　襯　　舶　　麟　　脚　　甲　　圏　　圏　　一隔　　剛　　需
Q1730
騨　一　一　一　ロ　用　葡　鴨　鱒　，　凹　一　「　響　幕　印　騨　ρ　曹　冊　闇　齢　轄　一　唱　■　圃　謄　隔　鯖　停
ｭ足する　　　　　　　　　　　H2 費　　　　　4　　0写039　　　　4 o 3　　1 3　　　　　　　　　　　　1
一　　朧　　尊　　騨　　P　　髄　　幽　　一　　需　　冊　　鴨　　需　　刷　　隔　　需　　躰　　鯖　　”　　騨　　圏　　一　　謄　　需　　謄　　闇　　騨脚　　凹　　曽 一　　一　　胴　　補　　轄　　騨　　凹　　圏　　一　　回　　冊　　脚　　藍　　顧　　圏　　凹　　隔　　層　　輔　　轍　　一　　曽　　畠　　旧　　同　　齢　　噌　　韓 P　　髄　　嘗　　曹　　冊 襯　　葡　　脚　　P 一　　一　　冒　　瞬　　需　　静　　覧　噌　　脚　　髄　　曽　　一　　曹　　需　　需　　彌　　轄　　髄　　隔　　曽　　一　　回　　需　　”　　紳　　即　　一　　髄　　謄　　冒
21？34亮蜷　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1　　　　　　　　胴　　需　　唱 0 　　　　　2嚇静尊鱒P髄讐圃一開胃扁鱒鱒一曽一隔「需棚噂幽幽一謄翻需庸鵬 　　　　　　　　2芦曽凹一層胴彌傭榊聯μP讐P幽曽一一騨騨襯齢幣単，一
葡　　鱒　　P　　一　　嚇　　需　　胴　　齢　　嚇　　“　　圏　　曹　　曹　　冊　　輔　　葡 魑　　　一　　　一　　　需
21736ほっと　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
21736 醸　　　1　0．049　　1o
? 1
昌　　昌　　一　　謄　　曹　　胴　　輔 喩単芦髄一曽需一騨需鞘鵯騨騨轍一墜一一一一嚇騨輔舶騨一　　　ロ　　　一 桶　補　幣　騨　甲　昌　一　一　輔　椿　幣　讐　「　瞥　一　需　冊　”　騨　髄　響　一　一　冊　輔　僻　騨　一　一　需 韓　　”　　讐　　一 謄齢襯冊静”師髄髄曽一需冊需輔m「曽隔層需幕卿｝曽嘗曹一罰謄21739ホットライン　　　　　　　　　　　　α1　　題 薩i　　　14　　0．691　　　　5 o 14 14
馴　　一　　一　　需　　需　　輔　　輔　　導　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　開　　刷　　補　　幣　　騨　　脚　　曽　　幽　　一謄　扁　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　聯　　齢　　嚇　　脚　　髄　　一　　冒　　輔　　隔　　葡　　一　　魑　　「 開　　闇　　脚　　葡　　脚　　唱　　凹 一　　需　　騙　　胴 r　　騨　　幽　　一　　曹　　闇　　隔　　闇　　需　　輔　　｝　　冑　　一　　幽　　一　　曽　　需　　冊　　噺　　曹　　幽　　営　　一　　謄　　胴　　¶　　卿　　鱒　　P　　幽
21？40ホップ　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　14 1 1
21740 画　　　10。049　　1o 1 1
讐曽一，需騨繭輔甲騨讐一■讐曽曹一囲騨輔騨鱒P一曹一一　　隔　　嚇　　騨　　静　　鞘　　一　　凹　　需　　冊　　騨　　輔　　一　　騨 補　　齢　　，　　曽 一　　　一　　　口　　　需 幣　　韓　　r　　餉　　一　　ロ　　層　　需　　盟　　闇　　闇　　鱒　　離　　凹　　一　　曹　　冒　　刷　　噂　　鱒　　麟　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　需　　輔　　｝21741ボヅブ　　　　　　　　　　　　G1 音　　60．058　　10 6 6
曜　　騨　　一　　芦　　曽　　一　　一　　瞬　　需 一　需　輔　鯖　陣　騨　曽　一　一　一　曜　溺　需　需　用　襯　輔　卿　轡　一　曹　一　圃　需　鰯　騨夢　　昌　　一 一　　開　　鯛　　隔　　噌　　髄　　■　　■　　胴　　冊　　騙　　齢　→　　餉　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　騨　　一　　凹　　一　　曹　　扇　　僻　　輔　　μ　　■ 一　　曹　　一　　一　　■　　輔　　聯　　脚　　騨　　門　　一　　一　　一　　曹　　冊　　脚　　補　　“　　吟　　昌　　一　　一　　9　　騨　　需　　嚇　　η　　芦　　曽　　層
21745ボディー　　　　　　　　　　　01 音　　30．029　　1o 3 3
扁　　需　　”　　轄　　脚　　阜　　噛　　一　　昌　　一　　一　　冊　　需　　柳　　僻　　「　　一　　曹　　鴨　　曹　　需　　騨　　｝　　卿　　髄　　層　　冒　　一　　一　　” 鱒　　鱒　　幽　　一　　謄　　一　　需　　胴　　冊　　需　　騨　　”　　騨　　一　　嫡　　鱒　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　静　　騨　　卿　　一一　　　一　　　謄 一　幣　騨　甲　一　ロ　一　隔　湘　輔　”　幽　「　一　隔　瞬　願　襯　，　凹　一　一　一　輔　鴨　卿　一　一　一 騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　翻　　輔 賞　　幽　　一　　一
21751ボディコンギャル　　　　　　　　　α1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　一　　一　　曜　　冊　　齢　　輔　　一　　一　　幽　　■　　髄　　圏　　一　　嘗　　曹　　ロ　　扁　　彌　　幣　　脚　　墜　　一　　一　　一“　　脚　　幽　　一　　軸　　需　　湘　　輔　　嫡　　圏　　一　　胴　　回　　冊　　輔　　榊　　職　　讐　　一 一　　一　　團　　曜　　襯　　靴　　幣　　騨 一　　　一　　　冒　　　隔 卿　　囎　　鱒　　髄　　讐　　一　　噛　　一　　ロ　　冊　　願　　辮　　僻　　尊　　一　　一　　一　　冒　　隔　　襯　　”　　鞘　　髄　　幽　　一　　一　　響　　胴　　膚　　嶋
2i752ポテト　　　　　　　　　　　　31 音　　10．010　　16 1 1
21752 画　　　10．（｝49　　1 1 1 1
???
2196？
21968
2197e
21973
21975
21980
21981
21983
21984
219S7
晃出し 騒贔霧註鑓
マイキ　　　　　　　　　　Gl人
枚挙　　　　　　　　　　Kl
マイク・ウッド　　　　　G1人
マイクジトロフ自舅　　　　　　Hl
マイクロ回線　　　　　　　　　H1
マイケル窟岡さん　　　　　　斑
舞い込む　　　　　　　　　w2
＃マイさん　　　　　　　　Wl
マイシテイ麗上　　　　　　　　H1
擦目火曜日　　　　　　　　H1
種CN類CH曜　時長箪媒
脅　0パフ土12一一60－8，e女
音　0一鞘火12一一60－1eo男
音　0スト廉水0一一60－1ほ男
音　0パ丁金0－91一一3．7男
音　　　0　教　総　臼　　6一　一60　－8・0　男
音　0パフ土12一・一60－8．0女
膏　　　0　教　敦　二L　　6一　一15　－3．7　女
琶　　　0　－　 T　水　　6一　一90　－8．θ　女
画　0淋東土0一一30－Llテ
音　　　0　一　教　土　12一一　一60　－1●1　男
???
21989
219so
21991
21993
219sc
21995
21998
21999
22001
22002
晃嶺し 語種・胴醗
毎避金曜日タ方6蒋　　　　　　撫
毎週水曜日　　　　　　　　H1
毎週1ヨ躍塁朝6昏寺1　5分　　　　　　　　　H1
毎週日曜拐あさ6時15分　　　勘
毎遷木曜日　　　　　　　　H1
簿食　　　　　　　　　　Kl
埋葬する　　　　　　　　　H2
埋葬地　　　　　　　　　　K1
毎月〈まいっき＞　　　　　　fi1
毎月15日　　　　　　　　91
種C詞類CM曜瞬畏率媒
画　0スト東水0一一60－1．1テ
膏　0報下水18一一60－100女
膏　　　 O　教　案　土　　6一・　一15　－1，1　女
圃　O教策土6一一15－1．1テ
音　0－H木6一一60－3．7女
音　　　0　教　東　金　12一　一・30　－3。7　男
工　　 0　報　東　水　　6一　一60　一・3．7　男
音　　　θ　報　東　水　　6一　一60　－3．？　男
音　0ストフ月0一一60－1．1女
音　　　0　一　教　こヒ　12一　一60　－1．1　男
［1］　本綾響五十膏矯護語彙裏　　　569
曜　霞 購閥帯 番総の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9手～～1．1～3．7～8，0～100テ碑フフリゥプ轡ト　鶏 翻見出し
婆　　1　　2　　2　　1　　1 2　　6　　3 2　　3　　5　　1 4　　4　　　　3 11 膏1細い
卿」＿＿＿＿＿＿＿噂卿需＿＿一＿一＿r樺齢静＿＿輔　　鱒　　｝　　r　　一　　一　　一　　冒　　幕　　葡　　需　　鴨　　齢　　幣　　楠　　葡　　僻　　需　　膠　　鼎　　騨　　夢 一　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　唱　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 幕　　騨　　曜　　齢　　需　　騨　　輔　　艀　　騨　　脚
2 2 2 2 2 　「Q細爆さん
＿∴＿一＿＿＿鴨＿．＿＿＿＿一｝輔＿＿一＿輔　　嶺　　騨　　樺　　r　　圏　　一　　冒　　圃　　鴨　　一　　帽　　需　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　輔 噂　　轄　　一　　一 「　　一　　辮　　一　　昌　　一　　一　　一　　鴫　　樺　　｝　　再　　騨　　騨　　瞥　　「　　薗 齢　　冊　　一　　ロ　　冒　　一　　冊　　罷　　一　　需　　” 「
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音保存
@き
1 1一　　，　　補　　齢 　1観　　葡　　冒　　静　　曜　　層　　冊　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　回　　用　　一 1 1 画1
一　　一　　一　　謄　　一　　輔　　嘩　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一 ■　　　■　　　曹　　　曽　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　嘗　　　幽　　　曽 一「一髄一断鴨謄層一幅讐魑「2 2 2 2 2 剰保存期間
圏一一一冒”鵯騨曽卿昌一髄一一卿噂騨騨
@3　　2　　　　1
　　一　　　一　　　隔　　　謄
R　　2　　1
胴　　　”　　　冒　　　一
@2　　　　　　　4 4　　1　　1
噂　　一　　「　　　鞘　　一　　構　　噌　　噌　　噌　　轄　　一　　昌
U
一「鞘僻　鱒　騨一　一　腰　曽昌弊騨　”
p1保工する
｝　　一　　r　　圏　　冒　　ロ　　騨　　騨　　即　　嘩　　噂　　噂　　騨　　鱒　　一　　蝉　　一　　即　　噌　　一
@　　　　　　　　　　　　　1
一　　　■　　　冒　　　■@1一　　　一　　　一@　　　　1 1 縛　　曽　　噌　　w　　瀞　　輔　　一　　曜　　需　　一　　隔　　噂@　　　1 幕閥”輔需　一　一髄　幽　階哺齢嚇需　一　一ｹ；菩提寺
1 　　　　　1騨　　幣　　隔　　齢　　隔　　一　　鞘　　糟　　嘩　　幽　　一
??????
　　　1騨　　静　　曜　　需　　騨　　静　　一 　　　　　　　1圃　　一　　曹　　騨　　謄　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
画i－」曹一曹髄冑縣輔鴨需謄一曽髄一一哺躰騨需罷曹髄
一　　冒　　一　　齢　　幽　　一　　一　　一　　一　　静　　圃　　需　　旧　　湘　　柵　　一　　扁　需　　囲　　需
1 1 1 1 1
???????
1 　1葡　　儒　　冒　　一　　胴　　冊　　需　　鞘　　需　　樺 1 1 1 画1－」＿＿＿噌疇＿一＿＿＿一聯一縣一＿＿＿一躰
圏　　一　　一　　闇　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 口　　　謄　　　謄　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　口 一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
1　　1　　　　1　　3 　3　　2　　　　1■　　胃　　鱒　　一　　葡　　一　　冒　　一　　胃　　騨　　需　　騨　　”　　縣 1　　　　　　　2　　3 4　　1　　1 3　　3
一　　圃　　圃　　齢　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　用　　　騨　　一　　需　　謄　　一　　冨 一　　　回　　　口　　　冒　　　一　　　■　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　圏　　　髄　　　一　　　一
6　　　　　　　1 　　　7圃　　隔　　齢　　冊　　需　　騨　　冊　　帰　　葡　　轄　　幣　　陶　　幣　　曽 1　　　　5　　1 　　5　　2彌　　謄　　謄　　謄　　冒　　曽　　冒　　ロ　　ロ　　隔　　ロ　　曹 1　　6 音・墓地　摩
齢　　需　　尊　　脚　　r　　一　　一　　一　　冒　　團　　胴　　回　　冨　　冒　　一　　一　　冒　　隔　　冒　　”　　鼎　　曜　稠　　哺　　隔　　囲 冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　暫　　　一　　　圏 圏、幽幽謄弊襯”曜曜一一曽髄岬｝卿”騨需冒一一陶
1　　1 2 エ　　　　　1 1　　　　　1 2
????????
1 　　　1騨　　騨　　鱒　　騨　　μ　　購　　幣　　購　　噂　　一 1 1即　　鞠　　”　　輔　　瀞　　僻　　囎　　輔　　葡　　襯　　網　　轄　　需 　1騨　　縣　　回　　用　　需　　暫　　回　　冒　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　ロ 画1
｝　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　瀬　　一　　騨　　幕　　鱒　　幣　　糊　　常　　瀞　　楠　　韓　　一　　｝　　噂　　脚　　翰　　脚 ロ「一　一　層　謄弊尊鞘槻　謄　謄　一　一一一　階讐弊騨靱需謄曹
1　　1　　　　　1　　1 3　　1 3　　1 　　1　3■　　「　　，　　騨　　一　　鱒　　騨　　鱒　　駒　　弊　　騨　　弊　　印 　3　　　　1停　　障　　騨　　頼　　輔　　曜　　“　　需　　輔　　需　　輔　　需　　一　　騨 副ほっく擬〉瞬■用需罷　一　一　瞥讐幽尊騨　席需一曹　一　一　■　謄謄｝齢鴨
一　　一　　一　　一　　一　　圃　　静　　柳　　噌　　騨　　鱒　　噌　　騨　　晴　　一　　嘩　　昌　　「　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
2 1　　1 2 2 2 鋤1北海電
申」朝鱒律＿ロ　＿一　＿＿＿＿　即　静＿＿　囲＿　一　■　＿一弊冨　　圃　　耀　　需　　一　　脚　　脚　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　暫　　一　　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹 一　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　幽　　騨　　甲　　一　　辱　　昌　　嘩　　騨　　噂　　申
1　　4　　　　2　　1　　7 8　　7 4　　　　2　　9 2　　3　1010　　5
??????
2　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 画1
g∴＿＿＿＿＿即＿需＿＿一＿＿＿＿＿噂幣＿「一一一曹一闇儒瀞轄齢轄囎鵯騨鵯一脚騨騨一一曽曽「嘗 「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　駒　　一　　申　　「　　一　　脚 「　　甲　　申　　弊　　鱒　　輯　　騨　　齢　　樽　　一　　靴　　”　　輔　　鞠　　幣 簡　　輔　　襯　　齢　　彌　　曜　　艀　　需　　需　　扁　　騨　　弼　　需　　冊1 1 1 1 1
?????????
1 　　　1”　　”　　一　　浄　　一　　嘩　　轡　　騨　　騨　　昌　　魑　　讐　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　9　　η　　一　　卿　　噂　　騨　　輔　　輯　　騨　　脚　　鞘　　，　　騨　　囎 　　　　　　　1囎　　轄　　騨　　鞘　　需　　騨　　隔　　耀　　疇　　酔　　冨　　闇　　圃　　層　　繭 1 画1
聯r曽一一一一冒需一一一一層騨鴨一彌需轄｝騨騨常榊脚 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一、曹曹一弊僻湘膠冊ロー一曹一幽墜騨算齢需一需暫2 2 2 2 2 音：北海断
冒　　一　　一　　冒　　隔　　騨　　輔　　”　　樺　　鱒　　贈　　胃　　弊　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　■　　　一 一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　曽 曽　　一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　P　　，　　噂　　噸　　” 騨　　鱒　　幣　　齢　　幣　　榊　　幕　　隔　　障　　縛　　隠　　騨　　需　　静 一、需扁需一一髄艦坤¶瀞幣爾層冒ロ■■曽讐算脚韓1 1 1 1 ?
??????????
　　　　　　　1冒　　一　　謄　　■　　需　　曜　　需　　需　　｝　　弾　　騨　　脚　　障　　騨　　P　　“　　曹　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 　　　1
黶@　　曹　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　回　　　一　　　隔　　　一
　　　1幽　　曽　　幽　　幽　　騨　　脚　　一　　脚　　一　　脚　　｝　　紳　　脚　　脚　　騨 　1騨　　輸　　常　　騨　　鞠　　需　　曜　　騨　　隔　　齢　　用　　”　　需　　胴 画：隔碕胴　■　一　曹曽噂印噛騨輔　闇　回　一　一　曹一一　幽脚　障”　隔
? 1 1 1 1
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扁　　胴　　躰 需　　需　　爾　　鴨　　盟　　需　　鴨　　一　　需　　“　　一　　■　　胴　　一　　一　　謄　　回　　ロ　　霜　　隔　　隔　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　冒　　謄　　圃 凹　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　岬　　鱒　　， 卿　　P　　芦　　脚 鞘　　榊　　輔　　柳　　瞬　　鴨　　”　　需　　嚇　　静　　輔　　胴　　一　　胴　　騨　　需　　需　　雪　　需　　霜　　謄　　扇　　一　　謄　　一　　凹　　一　　，　　圏　　墜 一　　凹　　髄　　曽　　一　　幽　　凹　　一　　“　　幽　　脚　　顧　　冊　　一　　需　　隔　　■　　一　　■　　曹　　■　　凹　　一　　■　　曽　　一
21784骨まで愛して　　　　　　　　　　雛　　題 膏　　10。010　　10 1 1
21784 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　卿　　職 騨　　脚　　輯　　齢　　酵　　脚　　騨　　騨　　哨　　脚　　僻　　柳　　縛　　幕　　輌　　幕　　需　　鴇　　需　　鴨　　鵜　　静　　刷　　騨　　網　　静　　需　　嚇　　隔　　需　　需 刷　　需　　響　　胴　　需　　用　　刷　　謄　　一　　需　　圃　　圃　　■　　■　　一　　一　　曹 一　　　圏　　　一　　　唱 一　　一　　｝　　一　　，　　曽　　即　　唱　　卿　　脚　　鱒　　鱒　　嶋　　嶋　　鱒　　躰　　尊　　隔　　嚇　　齢　　需　　嚇　　騨　　隔　　鴨　　冊　　需　　一　　需　　一 胴　　瞬　　謄　　謄　　一　　■　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　停　　轄　　幣　　需　　囎　　輔　　儒　　繭　　闇　　謄　　需　　層　　需　　盟
21785炎　　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　3　　0、029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　ユ　　　　　　　　　　　　　1
21785 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
唱　　鞘　　鯖 鵜　　繭　　騨　　靴 隔　　齢　　冊　　胴　　嗣　　一　　回　　瞬　　一　　用　　冊　　需　　一　　需　　謄　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹　　圏　　凹　　一　　，　　讐　　凹 曹　　一　　幽　　一　　μ　　髄　　鱒　　鯖　　幕　　騨　　鞠　　齢　　需　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　層　　曽　　嘗　　一　　一　　圏　　圏一　　　冒　　　謄 需　　需　　胴　　旧　　圃　　圃　　謄　　ロ　　一　　ρ　　謄　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　圏　　■　　■　　凹　　凹
21788ホノノレノレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1　　　地 音　　10．010　　10 1
?
21788 画　　　1　0．G49　　1　　　　　一　　　一　　　一　　　■ 　1
黶@　　一　　　一　　　昌
　1凹　　艦　　r　　P　　一　　噸　　轡　　撹　　臼　　騨　　鱒　　鯖　　藤　　靹　　幕　　靴　　騨　　幣　　輔　　用　　僻　　鴨　　襯　　闇　　鴨　　需　　曜　　“　　用　　障 　　　　1
ﾋ　　需　　需　　需　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　瀞　　鴨　　願　　補　　観　　届　　騨　　胴　　閉　　團　　冊　　層”　　単　　， 弊　　韓　　鱒　　”　　噌　　脚　　縛　　脚　　騨　　ρ　　曹　　尊　　齢　　尊　　齢　　幕　　齢　　齢　　輔　　輔　　齢　　騨　　需　　需　　精　　葡　　鴨　　嶺　　扁　　輔　　胴 ■
21792ボブ佐久間　　　　　　　　　　撮　　人 圃　　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　1 o 2 2
曽　　一　　■　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　ρ　　凹　　脚　　昌　　「　　μ　　鱒　　”　　卿　　脚　　轡　　唱　　噂　　轄　　一　　噌　　単　　停　　一　　一　　脚　　脚 輔　　顧　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　冊　　需　　一 冊　　　旧　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　曽　　厘　　一　　一　　一　　唱　　一　　凹　　一　　幽　　一　　墜　　幽　　讐　　芦　　”　　，　　芦　　一　　噸　　｝　　尊　　騨　　一　　葡　　嶋 囎　　騨　　静　　齢　　輪　　齢　　騨　　需　　冊　　扁　　胴　　冒　　讐　　幽　　幽　　一　　芦　　騨　　一　　騨　　鯖　　騨　　輔　　鞠　　轄　　幣一　　　一　　　一
Q1793ほぼ　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　10　　　0．097　　　　　10 o 5　　2　　2　　　　　　　　　1 3　　1　　1　　1　　　　3　　1
哨　　鱒　　輌　　齢 鞠柳襯襯騨扁冊胴刷曜響謄需冊需圃扁圃謄需曹曹曹曹曽曽曹一曽髄 凹　　曽　　一　　凹　　髄　　P　　轡　　脚　　騨　　四　　幣　　輪　　胴　　隔　　一　　一　　一　　曹　　曹　　凹　　一　　一　　嘗　　髄　　一　　一一　　　扁　　　需 謄　　胴　　曜　　冊　　冒　　冊　　需　　一　　盟　　一　　胴　　胴　　閉　　層　　隔　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■ 幽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　嘗　　圏　　騨　　帽　　”　　芦　　，　　曽　　弊21794ほほ笑み　　　　　　　　　搬 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 ！　　！ 2
需　　層　　用　　騨　　需　　需　　用　　需　　圃　　圃　　胴　　謄　　雪　　曹　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　嘗　　一　　卿　　P　　停　　【　　脚　　脚　　鱒　　幣　　轄　　騨　　鵯　　鱒　　噌　　轍　　【　　嚇　　輔　　静　　静　　輔　　隔　　罷　　一　　騨　　，　　扁　　胴 需扁一層曹髄曹曽曽一響P脚輔補需輔冊騨圃一一需冨隔需脚　　脚　　PQ1800
騨　　騨　　脚　　”　　印　　脚　　幣　　賭　　停　　の　　n　　卿　　輔　　柳　　鞠　　幣　　侑　　葡　　輔　　齢　　繍　　顧　　鼎　　静　　静　　隔　　静　　需　　需　　鴨　　需
zメイニ麟l　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　40．039　　1o 4 4
21800 薗　　20，099　　1o 2 2
需　　謄　　需　　曹　　需　　刷　　需　　扁　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄 謄　　　謄　　　幽　　　墜 幽　　脚　　騨　　鯖　　噂　　齢　　輔　　朝　　朝　　幣　　靹　　輔　　齢　　輔　　幣　　扁　　鴨　　脚　　曜　　胴　　曜　　曜　　冊　　扁　　曜　　謄　　謄　　”　　層　　需 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　昌　　謄　　墜　　脚　　齢　　隔　　需　　冒　　r　　一　　一　　謄　　曹　　需　　圃　　一　　隔　　層頼　　齢　　躰
Q1801
卿　　椿　　幣　　躰　　酔　　齢　　輔　　補　　齢　　ゆ　　侑　　幕　　需　　需　　需　　柵　　鴨　　需　　鴨　　冊　　需　　用　　需　　輔　　隔　　胴　　刷　　一　　爾　　胴　　冊
Jめる　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　　7　　G写068　　　　　5 o 1　　1　　3　　1　　ユ 4　　1　　2
曹　　　凹　　　唱 幽　　一　　一　　昌　　卿　　■　　圏　　圏　　一　　一　　一　　即　　讐　　騨　　η　　嘩　　“　　轡　　嘩　　騨　　轡　　騨　　，　　鞘　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　脚　　噌　　噌 輔　　彌　　舶　　轄　　騨　　糟　　鞘　　麟　　瀞　　齢　　輔　　彌　　輔　　脚　　脚　　鳥　　翻 需　　　”　　　一　　　謄 圃層一一昌畳曽曽幽嘗一一一P唱讐一，鵜騨鞘夢葡鞘常幣輔解”鴨 ”　　幕　　需　　騨　　縣　　幕　　閉　　需　　需　　一　　胴　　一　　一　　r　　r　　即　　”　　鞘　　幣　　騨　　輔　　鱒　　噌　　輔　　”　　脚
2叢803ほら　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　胃4 奮　　　　107　　1曽038　　　　§嘆 12 1　　　17　　　13　　　　3　　　20　　　49　　　　2　　　　2 8　　　15　　　16　　　　？　　　27　　　22　　　12
隔　　補　　胴 胴　　庸　　胴　　闇　　網　　朝　　需　　伽　　楠　　魍　　需　　扁　　願　　胴　　一　　一　　圃　　需　　隔　　需　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　ロ 圏　　圏　　一　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　昌　　曹　　一　　，　　“ 鱒　　”　　鞠　　酬 櫛　　哺　　幕　　需　　需　　鳥　　幕　　煽　　胴　　胴　　瞬　　需　　需　　r　　隔　　騨　　需　　需　　謄　　需　　需　　謄　　曹　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　馴 一　　営　　唱　　一　　髄　　髄　　轡　　卿　　｝　　哺　　鞘　　轄　　需　　冊　　胴　　一　　需　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　一　　閥　　曹　　需
21804堀　　　　　　　　　　　　　犠　　人 膏　　10，010　　10
? 1
218（遜 樹　　　1　0，049　　1 o 1 1
騨　　轄　　静　　轄鴨　　扁　　” 胴　　闇　　需　　需　　冊　　需　　需　　需　　冊　　【　　扁　　一　　回　　謄　　一　　曹　　髄　　一　　9　　圃　　一　　凹　　圃　　一　　一　　曽　　■　　幽　　讐　　嘗　　嘗 髄　　曹　　髄　　騨　　一　　凹　　讐　　一　　P　　一　　μ　　卿　　嘩　　n　　鱒　　”　　鱒 幕静需一胴圃麗厨謄需鯛曹曹曽一幽一幽一■一一一巴一一「”一 V曽脚噸脚い一鱒轄輔榊静需圃曹一幽昌一卿幽幽髄芦髄■嘗21805堀　　　　　　　　　　　　　翼1 漕　　50．049　　2o 4　　i 4　　　　　　　　　　　　　　1
溺　　一　　需　　冊　　棚　　一　　冊　　胴　　扁　　需　　需　　一　　一　　圃　　胴　　凹　　一 曽　　　曽　　　曽　　　墜 讐　　噸　　一　　「　　鱒　　噌　　即　　騨　　幣　　韓　　第　　嚇　　騨　　哺　　曽　　輔　　噌　　鱒　　脚　　輔　　輔　　彌　　闇　　湘　　脚　　輔　　棚　　曜　　需　　冊 騨　需　需　扁　，　需　胴　閲　一　一　圏　一　嗣　隔　鵜　襯　輔　胴　曜　需　需　需　騨　需　胴　鴨一　　脚　　卿
Q1806
聯　　単　　騨　　騨　　鵯　　脚　　轄　　騨　　唱　　ゆ　　脚　　輔　　幣　　輔　　鞠　　楠　　脚　　鵜　　柳　　需　　輔　　隔　　脚　　齢　　隔　　需　　隔　　胴　　齢　　鴨　　幕
|リ　　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　40．039　　1o 4 4
21806 画　　　10，049　　10 1 1
P　　卿　　脚 夢　　鵯　　騨　　騨　　聯　轄　　鱒　　”　　騨　　’　　脚　　庸　　需　　輔　　需　　需　　庸　　需　　隔　　腕　　冊　　用　　－　　棚　　響　　闇　　刷　　胴　　開　　扁　　胴 帽　　圃　　齢　　謄　　需　　冊　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　旧　　■　　一　　嘗　　一 謄　　卿　　脚　　樺 卿　　騨　　輔　　紳　　精　　儒　　輔　　彌　　静　　齢　　層　　胴　　棚　　騨　　胴　　胴　　鴨　　需　　需　　扁　　需　　冊　　需　　冊　　需　　需　　謄　　騨　　謄　　胴 扁　　一　　曹　　■　　曹　　凹　　一　　讐　　髄　　髄　　幽　　曹　　柳　　網　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　謄　　帽　　胴　　需　　圃　　冒　　響
21808塘内畔引　　　　　　　　　　蹴　入 音　　10．010　　1o 1 1
21808 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
嘔　　僻　　脚 静　　輔　　静　　舶　　補　　幣　　襯　　膚　　鴨　　静　　嚇　　一　　隔　　彌　　冊　　胴　　開　　胴　　開　　需　　胴　　盟　　一　　冒　　曹　　層　　一　　糟　　曹　　曹　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　凹　　圏　　一　　髄　　嘗　　謄　　“　　鱒 一　　脚　　甲　　鞘 籍　　鞘　　輔　　輔　　翻　　騨　　閉　　需　　圃　　曜　　瞬　　需　　髄　　隔　　謄　　一　　胴　　胴　　圃　　曹　　曹　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　響　　曹　　一 一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　「　　幽　　幽　　騨　　購　　需　　冊　　冊　　隔　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　曹　　髄　　謄　　需
21810劉ii　　　　　　　　　　　綴　地 音　　20，019　　10 2 2
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　圏　　昌　　髄　　曽　　嘗　　曽　　ρ　　唱　　”　　騨　　一　　陶　　”　　脚　　騨　　脚　　縛　　【　　帯　　静　　幣　　騨　　幣　　噌　　尊　　静　　卿　　鞘 襯　　冊　　”　　禰　　一　　榊　　冊　　嚇　　胴　　用　　需　　冊　　盟　　冊　　一　　圃　　ロ 曹　　　一　　　曹　　　曽 嘗　　幽　　嘗　　阜　　噸　　騨　　鱒　　階　　騨　　一　　卿　　騨　　轄　　精　　騨　　鰯　　購　　鱒　　輔　　齢　　齢　　輔　　藤　　齢　　【　　補　　齢　　轄　　轄　　齢 ”　　幕　胃　　需　　需　　精　　”　　闇　　一　　一　　盟　　一　　騨　　脚　　幣　　騨　　僻　　轄　　噌　　騨　　需　　冑　　算　　幣　囎　　麟
218i5ポリネシア　　　　　　　　　　　e1　地 奮　　10．010　　1o 1 1
21815 画　　　10．049　　1o 1 1
昌　　　嘗　　　謄 幽　　一　　一　　”　　騨　　韓　　卿　　哨　　脚　　ρ　　噌　　精　　葡　　需　　鴨　　需　　需　　扁　　齢　　冊　　冊　　－　　響　　扁　　回　　帽　　胴　　刷　　胴　　，　　胴 一　　曹　　一　　需　　一　　需　　謄　　回　　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　曽　　一 昌　　一　　一　　脚 一　櫛　齢　繭　幕　輔　需　騨　齢　冊　胴　圃　刷　騨　隔　冊　需　需　需　需　冊　響　需　翻　開　響　謄　圃　胴　需 需　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　層　　■　　■　　■　　一　　P　　噌　　瀬　　顧　　隔　　冊　　需　　需　　鴨　　冊　　騨　　■　　囲　　棚　　静
21318ボリュウム　　　　　　　　　　α1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
冒　　　曹　　　一 ロ　　冒　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　μ　　幽　　讐　　讐　　鱒　　β　　騨　　脚　　騨　　曹　　停　　騨　　単　　脚　　脚　　脚　　騨　　僻　　n　　n 酔　　齢　　卿　　轄　　輔　　鵜　　輔　　囎　　轄　　騨　　輔　　隔　　需　　冊　　冊　　冒　　盟 胴　　　■　　　一　　　一 一　　曹　　幽　　謄　　幽　　P　　P　　騨　　一　　“　　，　　騨　　噌　　単　　騨　　停　　韓　　轄　　卿　　騨　　騨　　騨　　静　　”　　頼　　轄　　需　　精　　鵜　　静 靹　　襯　　幕　　幕　柵　　翻　　騨　　罷　　需　　冊　　冊　　一　　一　　幽　　P　　鱒　　騨　　轄　　噛　　m　　噌　　騨　　僻　　馴　　弾　　朝
21823掘る　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 1　　1　　4 1　　　　　　　4　　　　　　　1
21823 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
P　　騨　　鱒 辮　　韓　　麟　　卿　　幣　　柳　　騨　　騨　　騨　　炉　　闇　　湘　　禰　　需　　扁　　冊　　需　　冒　　需　　扁　　胴　　胴　　盟　　冊　　一　　需　　一　　曹　　謄　　一　　一 ■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　芦 幽　　謄　　謄　　騨 轄　　騨　　彌　　扁　　願　　網　　一　　－　　用　　用　　盟　　需　　需　　騨　　需　　一　　■　　開　　一　　圃　　需　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一 層　　曹　　一　　一　　一　　■　　曽　　瞥　　曽　　幽　　幽　　葡　　聯　　騨　　縣　　用　　騨　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　需
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22〔域6
22ca7
22009
220a9
22051
22054
22055
2200r6
2205？
22058
見出し 騒・贔嗣註鑓
舞う
翼土
マウンテン
マウンテン方麺
マウンド上
蔚辺り
前哨り券
薫掛け
筋髪
鱒沢保夷
胃2
雛
Gl
Hl
ff1
搬
El
Wl
Wl
Wl入
種C饒麟C詞曜時長率媒
膏　　　0　教　　El　日　　0一　一30　－3．7　塁｝
画　　　0　ス本　策　ゴ：　　0一　一30　－1，1　テ
音　0パフ日0一一60－3。7男
?
0パフ日0一一60一・3．？男
音　0芯フ臼12－91一一100男
膏　　　O　書屋　E匡　金　18一　一60　－8．0　男
音　0報フ火6一一90－8．0畳
音　0一教門12一一60－1．1男
音　0膏日月18一一60－100女
画　0ストT木12一一60－8．0テ
???
22059
22060
22061
22062
22064
22065
22066
22068
22070
22073
死出し 語麹・鯛注蒙
蔚難らせ
蔚田和也
凹田康博
岬山健
麟構
麟原由町
四白面
前曲げ
舞かす
霞がり
Vl
ff1人
轍人
？1人
Wl地
H1人
Hl
響1
腎2
犠
擾　　C糾　類　C卜｛　曜　　時　　長　　串
??
膏　0一フ水6一一90－8．O男
團　Oストフ月18一一60－100テ
画　O教教火12一一15一・1，1テ
画　0ストフ月18一一60－100テ
画　0報縛網18一一15一・100日
目　　　0　スト　東　火　　O一　一60　－1．1　テ
音0報フ火6一一90－8．0女
音　0一教月6一一15－1．1男
音　Oスト丁木12一一60－100男
音0一束日ひ一60－3．7男
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　　3
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一　「一一一一　一噌脚縛　隔，冒　一　■　一一鱒　鱒　卿　脚一冊一
ｹ1ポニー
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葡　　齢　　鱒　　需　　聯　　俸　　卿　　需　扁　　湘　　騨　　鴨　　騨　　頼　　騨　　騨　　印　　一　　一　　一　　扁　　ロ　　一　　冒　　曹　　一 一　　冒　　曹　　圃　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　回　　ロ　　隔　　楠　　隠　　一 層　　　”　　　需　　　■　　　罰　　　開　　　冒　　　一　　　團　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　髄　　鞠　　一　　騨　　輯　　卿　　噂　　樺 構　　常　　鴨　　鞘　　輔　　嘩　　哺　　卿　　｝　　鱒　　頼　　頼　　鮮　　尊 脚」轄需輔輔一冒曽一髄幽”脚騨闇需胴一一層一凹嘗
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 　梱p1ボリュウム
隔　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　鱒　　”　　噺　　騨　　需　　需 騨　　需　　轄　　幣　　齢　　一　　静　　朔　　鞠　　鞘　　騨　　曹　　隔　　昌　　瞥 一　　昌　　鴨　　鱒　　脚　　”　　脚　　騨　　騨　　騨　　需　　需　　騨　　扁　　需　　冊　　騨　　冊 謄　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　暫 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　冒　　　曽　　　9　　　一 一」＿＿＿＿輔＿＿＿＿＿＿＿＿一一r卿“＿＿＿一
1　　4　　1 1　　4　　　　　1 1　　1　　4 1　　　　5 1　　5 　1ｹ掘る1
　　　　　1
C　　鱒　　幽　　騨　　輔　　”　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　需　　胃　　騨　　騨　　騨　　瞬　　鴨　　鱒　　一　　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一
　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　翻
　　　　　1一　　轄　　噂　　唱　　嘩　　轡　　噂　　騨　　贈　　幣　　韓　　一　　幣　　静　　” 　1隔　　騨　　一　　一　　9　　鴨　　弼　　齢　　閉　　需　　瞬　　，　　冒　　騨
8 8 8 8 6　　2
一　　一　　一　　一　　一　　頼　　葡　　”　　一　　冒　　翻　　翰　　障　　一　　即　　齢　　弊　　嘔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　一　　一　　輔　　齢　　騨 囲　　弼　　冒　　騨　　回　　，　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄 一　　瞠　　昌　　圏　　一　　昌　　一　　一　　P　　一　　P　　脚　　騨　　四　　” 鞠　　脚　　一　　輔　　騨　　静　　静　　購　　静　　榊　　輔　　需　　嚇　　” 僻「需齢需曜一一曽9』導躰騨冊一需冊冒曹曽一魑幽1 1 1 1 1 劇ボルグ選手
1 1 1 1 1 　1???
?
↓22087：220881こ合｛笄
全体
ﾔ号 発撫し　　　　　　　　　　　駆・最胃注詫 　　　　　　　　　誘增@　C醒　類　C｝｛　曜　　時　　長　　率　　鎌
220？4騨　　曜　　”
Q2078冒　　　一　　　冒
22079＃まきえ　　　　　　　　　　蟻人
22080
　　　　　一　　一　　冒　　酔　　輯　　幣　　酵　　輔　　需　　静　　楠　　齢　　輔　　馴　　幣　　鱒
ｪき鶏こす　　　　　　　　　腎2
22084
　　　　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　寵　　扁　　齢　　僻　　齢
qまきさん　　　　　　　　　綴
22086
　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一
ｪき尺　　　　　　　　　　　　阻　　　　　　一　　一　　｝　　一　　騨　　一　　”　　唱　　■　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　粗人
掾@　0教教火　6一一i5－1。1テ騨　　騨　　脚　　騨　　僻　　幣　　需　　冒　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　鱒　　脚　　一　　咀　　曽　　一　　一　　一
諱@　0パ　フ木12一一60－3．？テー　　侑　　僻　　鼎　　僻　　隔　　一　　冒　　■　　一　　髄　　一　　聯　　曽　　停　　齢　　需　　一　　一　　障　　翰　　彌　　幕　　齢
ｹ　　0満日木18－91一一100男
22087まきたまさご
22088牧蟹政子
22090
　　　　　　　一　　翰　　鴨　　脚　　常　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　”
@　　　　　　　　　蹴人　　　　　　　鞠　　騨　　一　　扁　　静　　粥　　廟　　柳　　轄　　轄　　榊
｡俊哉　　　　　　　　　　　瓢人　　　　　　　鳴　　一　　一　　冒　　謄　　粥　　棚　　鴨　　需　　静　　葡
@　　　　　　　　　H1
一　　　一　　　一
Q2093撰原禽体
???｝?｝???????…?????｝……
傘一????????????????
曹
脚
一22??
髭出し　　　　　　　　　　騒・最偶二丁
巻き物　　　　　　　　　Wl
魔球　　　　　　　　　　K1
巻く　　　　　　　　　　W2
回目　　　　　　　　　　K1
膜　　　　　　　　　　　Kl
幕内陣場贋旧く一ふた一〉　　　　冠1
幕下上位　　　　　　　　91
幕下筆頭　　　　　　　　　f11
幕下優勝　　　　　　　　　ff1
マクシミリアン　　　　　　　Gl腰
種C目類C網耀時長率媒
膏　O教東川0一一30－1ほ女
音　　　0　スト　蓑ヨ　Eヨ　　6一　一30　－8甲0　女
山　1バT日12一・一90－100女
音　0一日木6一一一60－3．7女
音　0教引金12一一60－1．1引
音　　　0　ス本　朝　水　　0一　一30　一・100　開
音　0矯総日12－91一一3。7旧
訓　　　0　ス本　総　日　12－　91一　一3．7　男
膏　0－T木6一一90－8．0男
音　　　0　スト　朝　 薮ヨ　　6一　一30　－8．0　男
572　　［1〕本編五十凹凹語彙衰
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霜・　「穀　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス章 擢繕K　　渥鷺K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
欝母 箆戯し　　　　　　　　　凸凹注言己 種別度数　昆串　　標本 報　　運　　　　鞍養　　　　実月　　　音　楽　　　ティー　　　　り一　　　　一ツ　　　そ罐 醤台　　　敦喜　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　輌日　　　ゑ慧
21827ポルシェ　　　　　　　　　　　　　C1　固 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
曹　　　一　　　曹 曹　曹　一　一　需　一　扁　冊　冊　冊　冊　圃　需　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　齢　ゆ　需　隔　朝 幕　　需　　騨　　僻　　停　　葡　　縣　　鰯　　輔　　冊　　圃　　圃　　胴　　r　　層　　■　　一 ■　　　冒　　　曹　　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　冊　　鴨　　胃　　糟　　需　　一　　旧　　一　　冒　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　曽　　曽　　幽　　麟　　脚　　脚　　辮　　卿　　齢　　酔　　冒　　一　　一　　髄　　ρ　　一　　仰　　榔　　冊　　需　　冒　　■　　曹　　一　　■
21831ホルモン　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　　2　　　0◎019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1　　　刷　　圃　　一　　旧　　謄　　曹　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　圏　　一　　凹　　μ　　P 1　　　　　　　ユ
曹　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　，　　一　　一　　胴　　一　　胴　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　ロ　　圃　　曽　　ρ　　一　　■　　一 鴨　　需　　需　　需　　需　　鴨　　需　　需　　扁　　一　　一　　■　　一　　，　　■　　曹　　昌 一　　　嘗　　　嘗　　　一 曹　　い　　脚　　尊　　静　　彌　　齢　　幣　　鼎　　輔　　帽　　一　　嘗　　脚　　即　　ρ　　轄　　轄　　縣　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽
21832§ま才し　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃4 　〔｝櫛　　韓　　弊　　弾 1　　　　　　　1　　4
@　　■凹一曹曽曽讐｝髄瞥｝曽鵜卿仰囎脚
　1　　1　　　　　　　亙　　　　3簿　　嚇　　補　　胴　　胴　　一　　爾　　一　　旧　　一　　一　　墜　　n　　静　　静　　ρ　　騨　　冊　　帽　　一　　讐　　讐　　墜　　騨　　騨　　幣
卿　　P　　讐 騨　嘩　｝　讐　謄　昌　幽　一　一　凹　凹　■　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　一　ρ　一　幽　一
2！837械びる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
轄　　騨　　齢 齢　薦　弊　鱒　卿　墜　■　圏　畠　「　η　幽　“　髄　髄　幽　嘗　墜　噂　職　卿　“　卿　縛　騨　脚　齢　停　噂　鞘　脚 噌　　卿　　噌　　幽　　凹　　一　　巴　　鱒　　髄　　騨　　噸　　”　　轄　　砂　　騨　　騨　　闇 庸　　齢　　輔　　囎 用　　需　　儒　　冊　　冊　　一　　開　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　讐　　嘩　　唱　　嘩　　“　　一　　“　　幣　　騨　　冑　　需　　卿 囎　　輔　　層　　層　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　囲　　一　　陶　　幣　　隔　　網　　鰐　　一　　旧　　一　　一　　一　　嘩　　鱒　　順　　縣　　彌
21838ぼろぼろ　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 2　　　　1
幕　　胴　　扁 爾　静　静　閥　齢　躰　靹　輔　嗣　鯖　鱒　騨　律　鞘　轄　晴　韓　鞘　湘　顧　湘　齢　陳　齢　卿　輔　輔　餉　輔　輔　葡 輔　　儒　　湘　　静　　騨　　鞘　　鞘　　卿　　朝　　鵯　　轄　　輔　　輔　　一　　需　　胴　　一 一　　　胴　　　冊　　　冒 需　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　凹　　謄　　唱　　嘩　　韓　　脚　　鱒　　鱒　　m　　轍　　齢　　輔　　彌　　湘　　齢　　幕　　冊　　爾　　冊　　層　　胴 需　　雪　　曹　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　扁　　ロ　　■　　ρ　　一　　一　　η　　｝　　僻　　鞠　　脚　　襯　　捌　　冒
21839ぼろり　　　　　　　　　　　鱒　　燭 音　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
需　　　一　　　一 一　　圃　　圃　　圃　　圃　　胴　　騨　　一　　開　　刷　　用　　胃　　，　　需　　冊　　嚇　　胴　　刷　　需　　回　　一　　閉　　胴　　騨　　盟　　冊　　需　　一　　胴　　一　　曹 胴　　鴨　　開　　需　　冊　　冊　　闇　　需　　冊　　冊　　騨　　胴　　胴　　【　　圃　　■　　一 一　　　一　　　曹　　　曹 昌　　凹　　瞥　　一　　幽　　髄　　一　　髄　　鱒　　脚　　聯　　鞘　　繭　　齢　　精　　輔　　扁　　胃　　胃　　曜　　”　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　胴　　扁　　曹　　冒 謄讐曽讐墜墜「墜印嘩廟需曹幽曽一脚，鵯彌騨需需謄冒口21842ホワイトハウス　　　　　　　　　61　職 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 2 2
曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　髄　　ロ　　需　　曹　　需　　胴　　開　　髄　　一　　■　　曽　　圃　　圃　　一　　盟　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曽 一　　曽　　一　　ロ　　需　　需　　扁　　需　　胴　　一　　一　　一　　圃　　，　　■　　厘　　■ 一　　　昌　　　一　　　一 唱　　噂　　鱒　　”　　欝　　弊　　噂　　鵯　　騨　　輔　　輔　　鰯　　一　　一　　需　　鴨　　扁　　需　　謄　　髄　　層　　9　　一　　層　　■　　一　　一　　一　　薗　　曽 嘗　　墜　　嘩　　鯛　　弊　　齢　　襯　　禰　　榊　　輔　　胴　　一　　一　　讐　　讐　　停　　騨　　韓　　静　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曽
21845ほわっと　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
21845 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
凹　　　圏　　　圏 凹　　髄　　一　　幽　　一　　嘗　　9　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　髄　　一　　一　　幽　　一　　凹　　唱　　ρ　　一　　一　　圏 一　　一　　曽　　幽　　凹　　凹　　曽　　凹　　一　　一　　一　　髄　　嘗　　’　　幽　　轡　　噸 縛　　卿　　“　　樽 陶　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　一　　曽　　艦　　一　　一　　圏　　魅　　唱　　瞥　　髄　　曹　　脚　　騨 噛麟僻鵜”鰯需爾扁鴨一一髄欄囎齢”輔胃需曹一暫曽一甲21847本　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　12　　0。i16　　　　11 1 3　　5　　　　3　　1 2　4　　1　　　　2　　2　　1
21847 蕩　　　　　　1　　09049　　　　　1 0 1 1
胴　　　開　　　圃 ロ　　■　　髄　　曹　　謄　　曹　　需　　一　　需　　謄　　冊　　冊　　胴　　胴　　一　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　冒　　胴　　圃　　爾　　冊　　扁　　一 胴　　層　　需　　罷　　冊　　需　　需　　需　　冊　　冊　　圃　　圃　　一　　“　　一　　一　　一 唱　　　凹　　　一　　　一 嘗　　墜　　幽　　嘔　　m　　嘩　　韓　　い　　一　　弊　　鴨　　齢　　酔　　鴨　　鴨　　冊　　層　　”　　闇　　刷　　需　　刷　　需　　圃　　髄　　圃　　一　　一　　曽　　一 一　　曽　　曽　　一　　嘩　　噂　　n　　唱　　膚　　俸　　界　　謄　　一　　幽　　嘗　　ρ　　墜　　騨　　曽　　囎　　朧　　冊　　冊　　一　　一　　曹
21848本〈～塁打〉　　　　　　　　　　組 画　　　　22　　1rO87　　　　　9 0 3　　　　　　　　　　　　　　19 3　　　　10　　2　　　　3　　4
鱒　　輔　　襯 需　襯　需　鴨　需　轄　轄　輔　需　轄　尊　騨　彌　輔　齢　隣　葡　轄　軸　補　齢　輔　騨　幕　囎　囎　輔　餉　齢　轍　剃 柳　　輔　　輔　　顧　　幕　　脚　　繭　　躰　　卿　　隔　　彌　　齢　　嗣　　r　　需　　霜　　需 一　　　一　　　曹　　　需 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　帽　　幽　　一　　一　　「　　「　　尊　　一　　甲　　”　　，　　尊　　粛　　卿　　僻　　偏　　脚　　卿　　扁　　需　　罷　　騨　　需 隔　　謄　　胴　　一　　凹　　一　　一　　凹　　讐　　一　　，　　湘　　需　　囁　　一　　ρ　　一　　唱　　唱　　幽　　卿　　鱒　　騨　　幣　　一　　圃
218菖0ぼん〈擬〉　　　　　　　　　　搦 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 2
圏　　　一　　　一 讐　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　幽　　巴　　一　　一　　瞠　　圏　　一　　幽　　曽　　幽　　一　　幽　　一　　■　　墜　　圏　　幽　　幽　　曽　　一　　ρ　　圏　　昌　　一 営　　嘗　　曽　　髄　　凹　　■　　曽　　謄　　■　　幽　　昌　　一　　一　　“　　一　　噌　　輯 輔　　柳　　脚　　齢 躰噂　瞬　脚輔冊需一　一胴　一　ロ　■　唱謄曹曹嘗一讐一曽曽髄讐｝髄，鵜い 鵯　　繭　　静　　闇　　需　　帰　　需　　需　　胴　　冊　　一　　幽　　傅　　膚　　隔　　岡　　冊　　胴　　一　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　四　　鱒
2185i本会議　　　　　　　　　　　x1 皆　　20，019　　2o 2 1　　1
需　　　口　　　謄 曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　ロ　　一　　胴　　一 曹　　曽　　謄　　曹　　謄　　胴　　需　　帽　　一　　一　　厘　　昌　　■　　り　　曽　　瞥　　一 陶　　讐　　嘗　　墜 墜　　鱒　　即　　単　　鵜　　鵯　　臼　　｝　　”　　輔　　脚　　需　　需　　曜　　胴　　胴　　需　　帽　　需　　曹　　需　　需　　需　　謄　　曽　　讐　　讐　　営　　曽　　幽 墜　　幽　　髄　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　需　　輔　　騨　　冊　　曹　　幽　　髄　　魑　　一　　騨　　噛　　騨　　静　　需　　冒　　謄　　一　　一　　一
21856本格的　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　　　Z
唱　　鵯　　博 噛　噺　喩　鴨　縣　縣　鴨　隔　齢　隔　噺　鴨　噛　刷　鰯　輔　稀　需　鳳　胴　楓　需　嚇　鴨　鳳　輪　縣　襯　需　隔　彌 輔　　闇　　扁　　需　　噌　　輔　　静　　脚　　襯　　輔　　爾　　冊　　冊　　，　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　■　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　齢　　齢　　齢　　輔　　隔　　幕　　騨　　鴨　　隔　　冊　　需　　需　　一　　胃 胃　　■　　一　　髄　　髄　　髄　　讐　　墜　　卿　　曹　　停　　鴨　　一　　髄　　曹　　ρ　　曹　　一　　謄　　墜　　即　　騨　　騨　　轄　　需　　騨
21859本気　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　4 2 2　　　　1　　　　　　　1 3　　1
一　　　一　　　昌 墜　巴　圏　騨　■　一　卿　蝉　η　嘩　鱒　鱒　“　脚　脚　幽　曹　鞘　榊　僻　噌　噌　職　騨　い　｝　鞘　脚　騨　脚　一 m　　鞘　　ロ　　一　　幽　　鞠　　陶　　噂　　櫛　　噛　　騨　　静　　鞘　　ゆ　　輔　　胴　　輔 一　　罷　　圃　　輔 曜　　用　　謄　　需　　需　　圃　　需　　一　　一　　嘗　　謄　　一　　幽　　｝　　髄　　r　　一　　墜　　一　　一　　卿　　噌　　鯖　　停　　鱒　　輔　　簿　　静　　鷹　　卿 胴需扁需需曹一一一一　一　卿幣輔腎凝騨需一圃　一　幽嘗一　一　”
2i862本拠地　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　2
需　　　胴　　　盟 一　　旧　　圃　　冒　　隔　　層　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　厘　　曹　　一　　冒 圏　　一　　一　　圃　　需　　雪　　需　　謄　　一　　一　　唱　　一　　一　　，　　圏　　髄　　” m　　卿　　”　　騨 卿　　騨　　贈　　躰　　尊　　鞠　　齢　　翻　　齢　　需　　冊　　胴　　需　　糟　　需　　需　　開　　曜　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圏　　一　　騨　　欝 嘗　　冑　　鯖　　静　　静　　彌　　簡　　庸　　胴　　湘　　一　　一　　圏　　一　　墜　　一　　即　　嚇　　韓　　輔　　彌　　胴　　隔　　層　　冊　　曹
21863本件　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
噌　　聯　　弊 柳　卿　噌　噌　脚　繭　頼　鵜　騨　瀞　鞠　鞠　精　需　嚇　輔　簡　繍　縣　需　需　縣　葡　齢　韓　轄　彌　静　轄　騨　需 輔　　輔　　襯　　轄　　尊　　騨　　騨　　幣　　輔　　湘　　胴　　扁　　痴　　｝　　冊　　扇　　需 圃　　　口　　　曹　　　髄 謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　弾　　弊　　樺　　躰　　齢　　冑　　榔　　卿　　僻　　鞠　　脚　　輔　　縣　　需　　需　　刷　　一　　刷　　一　　謄 層　　謄　　扁　　一　　一　　唱　　髄　　一　　一　　一　　騨　　輔　　開　　隔　　圃　　”　　一　　■　　凹　　髄　　髄　　碧　　一　　静　　幕　　嚇
2186？香港　　　　　　　　　　　　伍　地 膏　　　5　0．049　　3o 3　　　　1　　1 1　　　　4
21867 画　　20。099　　22 2 1　　　　　　　1
庸　　静　　静 胴　冊　需　冊　冊　鴨　輔　網　騨　需　騨　需　哺　噛　湘　脚　鰯　輔　冊　冊　鴨　届　爾　”　冊　脚　輔　醐　胴　一　一 騨　　隔　　騨　　騨　　騨　　簡　　簿　　輔　　需　　静　　騨　　鴨　　冊　　“　　一　　胴　　一 一　　　曽　　　曹　　　一 一　　一　　圏　　凹　　髄　　髄　　髄　　，　　鱒　　鞠　　四　　仰　　脚　　鱒　　齢　　聯　　轄　　静　　幕　　鴨　　需　　冊　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　需　　曽　　扁 一　　■　　一　　髄　　一　　脚　　，　　芦　　一　　御　　庸　　爾　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　申　　停　　幣　　騨　　補　　扁　　需
21870本ヨ　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　06039　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　2 王　　2　　1
21870 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　2
駅　　盟　　一 ロ　　一　　一　　曹　　爾　　騨　　，　　冊　　一　　一　　盟　　胴　　需　　謄　　謄　　冊　　冊　　需　　一　　胴　　圃　　闇　　一　　圃　　盟　　扁　　需　　冊　　罷　　－　　胴 刷　　層　　胴　　胴　　幕　　需　　鴨　　需　　胴　　騨　　一　　胴　　謄　　，　　一　　昌　　嘗 一　　一　　圏　　凹 一　　讐　　鱒　　，　　芦　　鞘　　｝　　聯　　尊　　轄　　｝　　幕　　需　　冊　　需　　輔　　刷　　胴　　需　　隠　　一　　騙　　需　　暫　　隔　　帽　　昌　　一　　幽　　響 営　　曽　　一　　卿　　噛　　噌　　鴨　　囎　　齢　　噌　　棚　　圃　　■　　一　　一　　ρ　　嶋　　弊　　鱒　　輔　　冊　　扁　　隔　　需　　帽　　一
21871本質的　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
讐　　樺　　哨 鱒　脚　”　哺　弊　樺　唱　鯖　m　卿　脚　鯖　鱒　騨　単　曹　曽　齢　一　鱒　陣　碧　囎　弊　即　脚　“　仰　｝　一　” 単　　騨　　鱒　　縛　　一　　芦　　噂　　墜　　”　　噌　　”　　鴨　　噛　　擢　　騨　　需　　需 ■　　　需　　　需　　　需 需　　需　　冊　　需　　胴　　一　　帽　　一　　圏　　幽　　讐　　一　　嘗　　曽　　芦　　卿　　鞠　　鱒　　，　　即　　噌　　騨　　卿　　鞘　　尊　　騨　　脚　　脚　　界　　謄 需　　需　　胴　　一　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　襯　　扁　　闇　　「　　一　　隔　　冒　　昌　　髄　　髄　　噂　　”　　騨　　鞘
218？8本州ず寸近　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　1
冊　　　圃　　　口 圏　　一　　曹　　一　　需　　圃　　胴　　一　　一　　圃　　一　　謄　　一　　曽　　謄　　帽　　圃　　一　　一　　一　　9　　圏　　一　　閲　　圃　　需　　扁　　圃　　圃　　需　　需 需謄隔一需一月胴謄曽曽昌曽一讐一一 脚　　噸　　卿　　卿 曹n輌帯静靹繭鳳廟胴湘扁隔隔闇鴨需隔謄隔曹髄嘗曽”糟髄一髄芦芦鞘鯖静靹瞭輔輔襯需需曽曽脚”ρ精繭僻縣鴨需需需曽一21880本職　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　3 1　　2　　1
繭　　噌　　榊 騨　需　需　彌　幕　闇　囎　”　齢　轄　鴨　柳　精　博　齢　静　齢　鯛　縣　楠　輔　輔　禰　補　補　齢　補　m　藤　齢　静 籍　　楠　　幕　　騨　　”　　噌　　弊　　繭　　精　　楠　　需　　扁　　需　　r　　鳳　　需　　冊 隔　　　需　　　需　　　冊 冊　　胴　　閥　　胴　　凹　　一　　幽　　一　　幽　　魑　　髄　　髄　　P　　噌　　鯖　　一　　印　　曽　　｝　　”　　鵯　　冑　　粛　　騨　　静　　隔　　冊　　冊　　冊　　需 胴隔麗醐髄一曽μ髄幽鞘輔鴨彌謄ρ讐讐讐幽P印¶幕幣紳21882ボンセ　　　　　　　　　　　　肛　　人 奮　　　　　13　　0‘126　　　　　4 o 2　　　　　　　　　　　　　　11 1　　　　11　　1
21882 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2
〔｝
2 1　　　　　1
幣　　需　　楠 幕　齢　顧　需　柳　騨　需　需　輔　需　齢　隔　彌　齢　湘　瞬　鴨　襯　需　需　扁　需　”　輔　襯　襯　襯　隔　輔　補　胴 鳳　　胴　　隔　　幕　　韓　　冑　　”　　鞘　　酔　　闇　　胴　　需　　胴　　曜　　閉　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 幽営昌髄μ曽μ｝脚脚脚曹鯖囎輔柵扁齢輔齢胴隔隔一圃胴闇冊冊胃 n　　階　　幽　　嘗　　讐　　讐　　騨　　一　　轄　　一　　囎　　棚　　胴　　謄　　■　　ρ　　一　　墜　　「　　髄　　僻　　囎　　哺　　騨　　需　　齢218go本題　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　！ 1　　　　　1
一　　　幽　　　謄 幽　　唱　髄　　昌　　一　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　讐　　墜　　鱒　　鱒　　P　　一　　幽　　一　　曽　　唱　　μ　　謄　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　” 魑　　凹　　P　　髄　　圏　　謄　　一　　曹　　一　　聯　　鞠　　僻　　鱒　　凋　　騨　　鵜　　静 嚇　　補　　胴　　輔 需需冊需需謄曹曹曹曽一曽一嘗髄幽一墜一騨口噂単鱒甲嚇碧【鵯幣 柳　　覇　　幕　　騨　　需　　冊　　開　　胴　　圃　　冒　　幽　　鞠　　鯖　　簡　　輔　　【　　帰　　需　　胴　　一　　一　　圏　　一　　幽　　r　　鱒21893本田技研　　　　　　　　　蹟　企 藝雪　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
願　　騙　　一 胴　　一　　冒　　“　　冊　　冊　　冊　　需　　冊　　冊　　胴　　胴　　回　　回　　一　　需　　需　　一　　圃　　一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　冊　　｝　　■　　冊　　一 響　　謄　　需　　扁　　胴　　隔　　需　　一　　需　　需　　一　　■　　曹　　一　　一　　曽　　嘗 一　　　髄　　　昌　　　一 髄　　曹　　騨　　芦　　帯　　噌　　一　　齢　　曜　　齢　　幣　　輔　　騨　　冊　　冊　　需　　瞬　　刷　　曜　　謄　　謄　　層　　願　　一　　回　　一　　一　　唱　讐　　暫 謄嘗圏　噂甲　幣噌鱒樺印　騨一　■一一一｝噸単幣需冊扁需冊　謄21894本田九段　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　£0 2 2
墜　　障　　鱒 鱒　弾　騨　鞘　曹　“　職　韓　嗣　鱒　脚　碧　”篇　幣　韓　曹　職　僻　鯖　鵯　樺　脚　轍　階　脚　鯖　ρ　轄　臼　鵜 曽　　鵯　　｝　　鞘　　騨　　卿　　嘩　　鞘　　僻　　幕　　需　　需　　嚇　　夢　　需　　冊　　騨 回　　　謄　　　需　　　需 需　　一　　一　　一　　一　　凹　　謄　墜　　一　　圏　　騨　　墜　　r　　卿　　“　　曹　　｝　　，　　導　　嚇　　卿　　印　　轄　　幕　　卿　　需　　襯　　襯　　扁　　需 騨　　一　　閉　　闇　　一　　溺　　瞬　　曽　　一　　一　　御　　幣　　騨　　冊　　需　　ρ　　一　　謄　　一　　幽　　讐　　幽　　髄　　曜　　韓　　”
21895本田邦久九段　　　　　　　　　H1 奮　　10。0王0　　1o 1 1
21895 画　　　　　8　　0．395　　　　　2 o 8 　　　　　　　　　　　　　8胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幣　　一　　爾　　圃　　ρ　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　曜　　鱒　　静　　輔
鱒　　静　　繭 需　轄　静　縣　廟　輔　柳　脚　襯　鞠　鞠　輔　庸　彌　胴　輔　輔　鰯　鰯　騨　騨　襯　騨　襯　僻　鱒　柳　”　鱒　闇　繭 騨　　湘　　騨　　聯　　脚　　脚　　襯　　僻　　嚇　　輔　　隔　　罷　　闇　　，　　閥　　ロ　　ロ 曹　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　一　　芦　　騨　　単　　噸　　騨　　鱒　　麟　　噛　　幕　　尊　　輔　　闘　　彌　　湘　　隔　　湘　　一　　翻　　騨　　需　　需　　需
219（踵ぼんちゃん殿〈一どの〉　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
219（踵 画　　　亙　O．049　　1 0
? 1
用　　　需　　　騨 圃　　圃　　一　　曹　　一　　需　　一　　謄　　曹　　一　　圃　　圃　　胴　　ロ　　ロ　　需　　曹　　曹　　一　　圃　　隔　　謄　　鼎　　，　　一　　一　　扁　　需　　一　　響　　一 響　　回　　曜　　刷　　一　　胴　　冊　　冊　　曜　　回　　ロ　　一　　ロ　　リ　　曽　　一　　唱 ”　　幽　　昌　　一 髄　　P　　”　　即　　“　　韓　　尊　　齢　　願　　輔　　騨　　静　　騨　　騨　　需　　需　　冊　　需　　需　　回　　ロ　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　凹 幽　　曽　　一　　一　　「　　唱　　”　　脚　　卿　　脚　　需　　一　　髄　　一　　凹　　一　　髄　　，　　幽　　騨　　脚　　需　　騨　　曜　　胴　　一
21908本件　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　350　　　3，395　　　　14016 33　　　26　　120　　　12　　　91　　　52　　　ユ6 32　　　23　　　55　　　48　　　63　　　76　　　53
21908 團　　　　　　2　　06099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
謄　　　凹　　　一 髄　一　芦　騨　唱　魑　P　一　η　脚　P　鱒　騨　曹　，　一　“　鱒　脚　単　階　，　，　幽　一　一　一　一　讐　墜　墜 一墜讐ρ曽一圏一一幽嘩“幣幽脚簡闘 冊　　槻　　隔　　冊 冊　　開　　胴　　隔　　謄　　ロ　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　一　　一　　凹　　■　　讐　　曽　　P　　一　　騨　　“　　階　　帯　　脚　　脚　　騨　　騨　　輔　　静 禰庸鞠需瞬胴需需一一一謄弊聯鞠一騨冊”扁圃一曽■幽噸21910本人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　10　　　0eO97　　　　　　8 o 6　　　　2　　　　　　　2 3　　　　1　　1　　1　　3　　1
圏　　　昌　　　昌 曹　一　一　騨　鱒　昌　一　一　鞠　曽　”　μ　P　脚　弾　「　騨　髄　一　，　幽　髄　一　髄　昌　騨　幽　一　一　一　一 圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　圏　　一　　η　　餉　　ρ　　騨　　鵯　　辮 需　　葡　　騨　　哺 胴　　回　　一　　謄　　曹　　曹　　ロ　　冒　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　幽　　幽　　騨　　陶　　脚　　鞘　　の　　靹　　“　　韓　　騨　　襯 騨　　需　　輔　　冊　　隔　　需　　騨　　盟　　一　　閉　　一　　一　　騨　　一　　鵯　　鹸　　需　　胴　　幕　　需　　曜　　一　　一　　ロ　　一　　一
21911本人次第　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 2
全体
番弩
2210S
221e9
22111
22115
22117
221aS
22119
22122
22124
22125
髭＄し　　　　　　　　　　　医醤・贔周注鵠
マクシミリアンソード　　　　　書崩
マクドナー　　　　　　61人
マクベス　　　　　　　　　Gl胸
膜レベル　　　　　　　　　H1
マクロスコー一　「　　　　　　　　Gl
マクロスコープ的　　　　　　　H1
まぐろ漁　　　　　　　　　E1
負け方　　　　　　　　　w1
負け投手　　　　　　　　　H1
独げ伸ばし　　　　　　　　罰
種C同類CH曜時長率媒
膏　　 0スト　朝　日　 6一・一30一・8。〔｝　男
膏　0ス本日土0－9i一一1，1男
魎　Dスト「£木12一一60－8．0テ
音　0教団金12一一60－1ほ男
音　0日田水18一一15－1ほ桐
胴　　 0　教　教　 水　18一　一15　－1齢1　男
音　0教教土12一一30－1．1女
音　　　0　ス本　B　 ゴヒ　18－　91一　一100　男
音　0ス本TH12一一90－8，0勇
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1　　　　　　　　1 1　　1 i　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音・毎朝@：
　　　　　1騨　　η　　幽　　甲　　噂　　一　　幽　　幽　　”　　r　　r　　曹　　幽　　一　　噂　　一　　一　　「　　一　　一　　縣　需　　隔　　需　　圃　　瞬 　　　1
J　　ロ　　隔　　圃　　圃　　ロ　　■　　冒　　冒　　開　　回　　囲　　翻　　一　　謄
　　　　　　　　　1一　　曹　　一　　一　　曹　　圏　　一　　凹　　瞥　　瞥　　「　　”　　幕　　幣　　胴　　胴　　卿　　需 　1■　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　昌　　噌　　P　　｝　　口　　陶　　鮮 画1停「静需冊冒髄噂鴨”冒■一幽髄鴨隔曜ロー■讐讐墜
2　　　　　　　2　　　　1　　1 1　　2　　3 2　　3　　1 2　　1　　3 3　　3 音仏印
1 1 　　　　　　　1一一一曽嘗髄一幽騨甲即騨騨冊冊需鴨用 1 1
???
騨　　騨　　脚　　鱒　　一　　聯　　帯　　幣　　輔　　幣　　翰　　縛　　幣　　騨　　囎　　卿 一　　　冒　　　口 圃　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　■　　　幽　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　髄　　　髄 噌　　脚　　甲　　噸　　聯　　尊　　噌　　騨　　曜　　齢　　騨 即　　鞠
3 3 3 3 3 劇マイカル本牧
1 1 1 1 1
」?」
鯖　　糟　　一　　騨　　榊　　卿　　鴨　　襯　　陶　　”　　”　　儒　　冊　　齢　　■　　層　　層　　卿　　襯　　閂　　一 一　　　圏　　　一 一　　一　　畳　　一　　P　　墜　　η　　哺　　爬　　轡　　鞘　　需　　隔　　冊　　騨　　圃　　一　　冒 需　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　騨　　噂　　脚　　鞠　　曹　　一　　咽 幣　　輔　　一　　需　　冊　　騨　　w　　湘　　闇
2　　　　　　　1　　1 2　　1　　1 1　　　　3 2　　1　　1 2　　2 　1ｹ・マイク?
■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　噂　　”　　噸　　r　　鱒　　噌　　鞘　　鼎　　噂　　一　　幽 冊　　　層　　　謄 一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　凹　　昌　　一　　一　　幽　　口　　噂　　｝　　悸　　”　　齢 需　　擢　　湘　　曜　　胴　　謄　　隔　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一 一　　曽　　「　　「　　一　　卿 ?
1 1 1 1 1
1 1　　　　　曽　　　一　　　髄 　　　　　　　　　1
黶@　鱒　　脚　　脚　　齢　　聯　　騨　　幕　　曜　　層　　騨　　一　　回　　曹　　冒　　冒　　曹　　一
　　　支■　　謄　　一　　一　　噂　　脚　　髄　　輔　　幕　　尊　　幕　　幣　　噌　　隔　　庸 　1欄　　胴　　ロ　　圃　　回　　隔　　謄　　冊　　一　　一　　一　　隔　　ロ 画i
一　　一　　一　　「　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一
「
1 1 1 1 1 音；MikeJiuov
2 2 2 2 2
???
8
8
団体
ﾔ考 晃串し　　　　　　　　　　騨・品闘注2　　　　　　　　　懸增@C阿類醐醒　時　長　率　媒
画　　0パフ木12一略0－3．7テ
　　　　　菌Oパフ土12一一60－8．O女
0　澱　　匿「　ニヒ　　6一　一15　－3，7　男
0　報　教　土　18一　一90　－1．1　男
　0　ノ｛　総　水　18一　一30　－100　女一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　嘩　　晴　　騨　　’　　需　　需　　”　　冊　　需　　冨
22242“　　「　　脚
Q2246障　　柳　　騨
Q22娃7”　　儒　　嚇
Q2250翻　　一　　一
Q2251一　　　一　　　一
Q2252冒　　一　　騨
Q2253冒　　卿　　弾
Q2255一　　噌　　榊
Q2257一　　騨　　一
Q2258
松羅嘉之　　　　　　　　　　襯人隔　　一　　冨　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　需　　■　　胴　　一　　酵　　鞘　　一　　卿　　昌　　甲　　謄　　曽　　■　　一　　一　　幽　　一
}ツキー　　　　　　　　　　　61人一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　常　　簡　　鞠　　簡　　轡　　鞠　　庸　　輔　　縛　　幟　　齢
}ックス・モン・アムール　　　G1題一　　一　　r　　一　　朝　　韓　　”　　凹　　申　　卿　　鱒　　一　　一　　謄　　謄　　一　　冨　　“　　儒　　擢　　冒　　一　　擢　　冒　　一　　冨　　謄　　騨
`っ黒い　　　　　　　　　　胃3”　　申　　鱒　　麟　　幕　　葡　　榊　　朧　　騨　　騨　　樺　　鱒　　脚　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一
ﾜつげ　　　　　　　　　　　　野1輔　　静　　需　　冒　　一　　謄　　冒　　需　　一　　冒　　齢　　騨　　鴨　　需　　輔　　艀　　一　　魑　　一　　昌　　嘗　　圏　　凹　　■　　幽　　一　　一　　一
}ッケンロー　　　　　　　　　磁人闇　　曜　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　一　　”　　一　　幣　　一　　縛　　即　　”　　脚　　”　　脚　　弾　　甲　　麟　　鵯
}ッサージ　　　　　　　　　　61一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　鱒　　葡　　葡　　瀞　　葡　　縣　　鴨　　牌　　静　　齢　　葡
}ッサージパーラ　　　　　　　G1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　瀞　　鴨　　一　　冊　　冊　　一　　騨　　観　　酵　　”　　回
モﾁ膏　　　　　　　　　　　聡一　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　r　　唱　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　圃　　謄　　需　　嚇　　一　　冒　　一　　冒
ｼ坂遷　　　　　　　　　　　貿1企
嘩　　脚　　脚　　昌　　一
ｱ葡　　卿　　卿　　贈　　騨
ｹ一　　　冒　　　■　　　圃　　　騨
ｹ一　　　冒　　　一　　　一　　　一
0－丁月12一一60－100男
0　スト　東　こヒ　　0一　一60　－3．？　男
　　　　　ρn瀞日日 6一一30－8．0男
　　　　　’O報日火 6一孤5－3．7テ
全体
番号
22260
22262
22264
22266
22268
22273
22277
22278
Z2279
22281
箆出し
翼っ先
松下言il念病院
松下幸之助氏
松下通
屡鍾・欄認
Wl
H1固
松下由樹
翼っ白
来代
Hl
Hl企
徽人
腎3
雛
松平畏七郎
松田和子
松田墾子
磁人
犠人
H1入
??
長
??
鰍類書種 ????????? ??
3
???
?????
1
??「
＝????｝?????「??????
??
《???
???
紀　O報朝木12一一15－3．7テ
圏　0一東水6一一15－3．7フ
画　0ストT木12一一60－8．Oデ
音　　　0　／s　朝　水　12一　一60　－3．7　女
音　0教丁臼
音　0一日B
6一　一60　－3．7　男
0一　一3e　－3．7　男
画　0スト総金12一一30－8．0テ
画　0パ巳木18一・一90－100テ
576　　［1〕幽幽五十膏顯語彙表
本編 CM 欝緩のジャンル チャンネル
全捧 出現 敦霧・　一階　　　　　　　再ラエ　　スト卿　　ス畜 網鐸試　　縫目乳　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　麗0鯛引墨 種洌度数　比箪　標本 転　　這　　　　駿養　　　　巽薩　　　衰　楽　　　ティー　　　　リー　　　　補ツ　　　そ碓 慧盆　　鞍喜　　テレヒ　　TSS　　テレヒ　　隔日　　　東京
21977マイケル　　　　　　　　　　　C1　人 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　2 0 8 8
一　　　回　　　層 需　　需　　騨　　鞘　　｝　　｝　　嘗　　幽　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　ロ　　需　　隔　　－　　卿　　鼎　　噌　　鴨　　脚　　障　　幽　　一　　一　　ロ　　隔　　胴 層　　層　　響　　胴　　楠　　帯　　鱒　　脚　　嘩　　鱒　　一　　唱　　芦　　鱒　　鱒　　一　　凹 口　　髄　　一　　芦 幽　　昌　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　胴　　ロ　　回　　冊　　隔　　一　　胴　　胴　　騨　　冊　　需　　用 隔　　扁　　胴　　一　　需　　需　　冊　　需　　冊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　畠　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　一　　一　　P
21978マイケルさん　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　客 0 3 3
幽　　　一　　　一 扁　　閉　　哺　　脚　　葡　　幕　　騨　　曹　　一　　顧　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　一　　謄　　卿　　需　　簡　　幣　　鵜　　脚　　P　　一　　一　　一 ■　　冒　　ロ　　一　　需　　幕　　齢　　哺　　幣　　輔　　鱒　　韓　　騨　　繭　　嗣　　幣　　職 葡　　鵯　　一　　幣 一　　い　　陶　　脚　　聯　　魑　　昌　　脚　　讐　　謄　　曽　　曹　　一　　一　　曽　　昌　　一　　一　　■　　一　　響　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁 需　　髄　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　旧　　冊　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　髄　　一　　芦　　騨　　昌　　髄　　，　　卿　　鱒　　障　　“
21979マイケル欝岡　　　　　　　　　　H1　人 奮　　10、010　　1o 1 1
21979 画　　　　　　　1　　　0曜049　　　　　　1 0 1 1
騨　　鞘　　脚
Q1982
凹　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　爾　　需　　隔　　需　　鰯　　卿　　襯　　脚　　鱒　　甲　　幽　　髄　　幽　　一　　一　　一　　圃　　■　　謄　　謄　　一　　卿　　脚　　願
}イコン学鷲塞　　　　　　　　　　H1 冨一’i’b＝δ蒔…1
謄　　　一　　　罷　　　圃@0一　　胴　　胴　　謄　　冊　　鴨　　襯　　扁　　鴨　　需　　齢　　鴨　　輔　　鞘　　轄　　”　　韓　　”　　騨　　”　　，　　陶　　n　　鱒　　ロ　　一　　”　　一　　凹　　幽@　　　　　　　2 唱　　幽　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　邑　　騨　　韓　　襯　　輔　　翻　　棚　　桐　　顛　　輔　　嚇　　齢　　縣　　縣　　冊　　縣@　　　　　　　　　　　2
回　　騨　　胴 馴　　”　　脚　　昌　　昌　　■　　ロ　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　刷　　曜　　胴　　繭　　顧　　繭　　噌　　卿　　鱒　　「　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　需 冊　　願　　需　　輔　　曜　　一　　一　　一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　■ 一　　　曽　　　曹　　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　一　　楠　　獅　　需　　輔　　補　　彌　　彌　　輪　　補　　鞘　　騨　　騨 尊　　嚇　　膚　　幕　　韓　　轄　　繭　　轄　　”　　韓　　鱒　　需　　爾　　冒　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　一
21985マイシティJSSテニスクラフ“瓢擁「　　　　　　　　　　H1　　企 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
ロ　　　一　　　隔 齢　　齢　　轄　　嚇　　辮　　単　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　冊　　隔　　胴　　輔　　静　　鱒　　噸　　鵯　　P　　一　　昌　　一　　■　　一 一　　一　　謄　　胴　　騨　　剃　　鱒　　脚　　“　　鱒　　”　　鱒　　閂　　鱒　　脚　　幽　　欝 η　　卿　　”　　幽 一　　一　　凹　　幽　　昌　　髄　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　帽　　圃　　一　　寵　　一　　一　　輔　　鯛　　胴 輔　　嚇　　翻　　胴　　胴　　静　　胴　　胃　　脚　　需　　輪　　冊　　圃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一　　一
21986舞週　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　8　　0，078　　　　　4 0 4　　1　　3 2　　5　　1
圏　　　曹　　　一 隔　　騨　　齢　　齢　　脚　　鼎　　榊　　脚　　卿　　唱　　P　　一　　凹　　昌　　一　　一　　胴　　一　　隔　　一　　胴　　網　　胴　　瀬　　鴨　　僻　　騨　　騨　　鱒　　一　　一 曹　　冒　　冒　　一　　盟　　襯　　幣　　囎　　鯖　　鴨　　轄　　齢　　輔　　囎　　脚　　脚　　紳 轄　　齢　　轄　　脚 囎　　【　　縛　　”　　，　　脚　　μ　　唱　　■　　ρ　　圏　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　謄　　冒　　一　　隔　　一　　需 胴一胴謄圃胴謄髄冒隠欄一圏一一一口曽嘩凹一一芦“離階21988擦遍火曜鑓夜8時　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o
? 1
21988 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 謄　　曹　　一　　胴　　網　　刷　　卿　　僻　　鞠　　韓　　一　r　　一　　鱒　　幽　　凹　　一　　一　　隔　　一　　胴　　胴　　胴　　闇　　胴　　輔　　輔　　卿　　鞘　　脚　　陶 一　　一　　9　　一　　一　　冊　　輔　　儒　　補　　脚　　幕　　胴　　需　　襯　　襯　　鴨　　輔 需　　静　　轄　　輔 輔　　靹　　齢　　脚　　騨　　導　　尊　　尊　　嘔　　“　　【　　幣　　騨　　“　　“　　P　　ρ　　幽　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹 扁　　一　　層　　一　　一　　圃　　一　　曹　　曹　　層　　一　　一　　一　　「　　P　　騨　　，　　脚　　”　　P　　ρ　　騨　　騨　　騨　　”　　脚
21992擦選日曜田　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1
???
1 1
21992 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　■　　　冒 鵜　　櫛　　｝　　停　　β　　蝉　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　静　　一　　幕　　補　　【　　藤　　鱒　　騨　　鱒　　9　　一　　一　　一　　一 糟　　冒　　響　　翻　　扁　　哺　　一　　”　　，　　幽　　μ　　一　　幽　　一　　，　　一　　魅 ”　　卿　　一　　” r　　凹　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　曹　　需　　盟　　需　　冊　　冊　　胴　　冊　　冊　　一　　脚　　輔　　卿 輔　　幕　　庸　　，　　翻　　柳　　需　　需　　博　　侑　　鵜　　界　　雪　　帽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
21996マイスタ鮪　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 2 2
柳　　補　　囎 髄　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　冊　　盟　　胴　　齢　　彌　　胸辱　　静　　尊　　轄　　騨　　唱　　β　　幽　　圏　　一　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　胴 鞠　　輔　　”　　噌　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹 曹　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　ロ　　一　　需　　需　　謄　　一　　謄　　謄　　胴　　冊　　圃　　騨　　静　　需　　幕　　幕　　需　　幕　　輔　　輔　　憎　　鱒　　騨　　”　　榊　　脚　　鱒　　騨 甲　　い　　騨　　ρ　　鱒　　“　　一　　即　　芦　　一　　■　　騨　　卿　　需　　需　　榊　　弼　　”　　卿　　需　　需　　需　　躰　　彌　　輔　　瀞
21997埋葬　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　2　0。019　　1 o 2 2
21997 画　　　2　0。099　　1o 2 2
ロ　　　一　　　一 需　　需　　襯　　輪　　齢　　輔　　聯　　噌　　髄　　幽　　墜　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　需　　騨　　需　　冊　　胴　　胴　　輔　　卿　　噌　　僻　　”　　一　　一　　凹 一　　ロ　　■　　一　　騨　　需　　精　　轄　　騨　　導　　【　　紳　　齢　　幕　　噺　　鞠　　鯖 韓　　齢　　一　　輔 鱒　　単　　櫛　　騨　　胃　　嘩　　ρ　　“　　唱　　顧　　脚　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　髄　　髄　　曹　　曹　　冒　　ロ　　隔　　胴 謄　　　胴　　　謄　　　爾　　　謄　　　謄　　　需　　　闇　　　需　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　圏　　　凹　　　■　　　幽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一
22000＃まいちゃん　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　1 o 4 4
層　　騙　　胴 鯖　脚騨嘗幽凹　一一　■曹需一冊騨冊胴　需楠輔　幣弊騨幣幽噂　凹　凹　一　一　胴　一 爾　　願　　鰯　　補　　鞘　　騨　　一　　曽　　畠　　嘗　　一　　髄　　一　　謄　　P　　嘗　　■ 嘗　　　一　　　一　　　一 圏　　幽　　9　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　圃　　騨　　需　　冊　　鳥　　鴨　　需　　廟　　”　　脚　　儒　　脚　　齢　　柳　　鱒　　卿 噌　　静　　騨　　騨　　騨　　侑　　葡　　輔　　算　　脚　　い　　襯　　齢　　冊　　需　　一　　胴　　需　　冊　　需　　冊　　需　　闇　　需　　冊　　騙22004毎度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　10　　0cO9？　　　　　3 o 1　　　　　　　9 1　　9
卿　　噌　　騨 一　　凹　　一　　一　　一　　一　　爾　　胴　　瞬　　冊　　弼　　輔　　幕　　静　　躰　　嘔　　卿　　騨　　脚　　謄　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　隔　　胴　　湘　　隔 脚　　鞘　　一　　鱒　　圏　　一　　曹　　一　　一　　曹　　尉　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃 一　　　一　　　一　　　一 圃　　謄　　霜　　謄　　冊　　胴　　騨　　罷　　胴　　静　　闇　　胴　　補　　彌　　静　　尊　　静　　躰　　韓　　鵯　　噌　　，　　一　　脚　　脚　　”　　P　　傅　　凹　　■ P　　「　　P　　墜　　ρ　　一　　μ　　鱒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　轄　　輔　　輔　　夢　　幕　　弊　　哺　　鞘　　噌　　即　　柳　　鞘
22005毎年〈一とし＞　　　　　　　　H1 智　　　　　8　　0gO78　　　　　7 o 1　　　　2　　　　　　　2　　3 三　　1　　2　　2　　　　2
一　　　曹　　　曽 冊　　胴　　輔　　輔　　，噸　幕　　韓　　脚　　一　　髄　　騨　　一　　一　　圏　　圏　　曹　　需　　謄　　盟　　需　　冊　　隔　　需　　輔　　補　　轄　　嶋　　鱒　　騨　　脚　　一 層　　一　　一　　一　　刷　　鴨　　轄　　轄　　”　　齢　　鱒　　脚　　齢　　轍　　轄　　哺　　鱒 齢　　欄　　騨　　噌 幕　　騨　　鵜　　幣　　嘩　　一　　騨　　卿　　唱　　顧　　鞠　　幽　　一　　一　　幽　　圏　　一　　曽　　曽　　曹　　曽　　■　　髄　　一　　層　　髄　　謄　　胴　　圃　　曜 一　　閉　　謄　　胴　　需　　需　　需　　胴　　闇　　冊　　湘　　冒　　一　　一　　嘗　　一　　一　　■　　幽　　曽　　一　　曹　　凹　　一　　曽　　響
22007マイナス　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　7　　08068　　　　　3 o 1　　　　6 2　　　　　　　　　5
静　　鰯　　齢 停　　脚　　噸　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊　　胴　　罷　　騨　　楠　　鞠　　静　　噌　　帯　　P　　“　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　圃　　胴 冊　　需　　”　　囎　　縛　　讐　　曹　　幽　　暫　　一　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一 一　　　一　　　昌　　　一 圏　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　翻　　一　　騨　　需　　冊　　騨　　需　　嚇　　輔　　襯　　襯　　縣　　縣　　鞠　　鞘　　幣　　噌　　脚 鱒　　麟　　蔚　　嚇　　尊　　幣　　鵯　　繭　　職　　，　　一　　瀞　　簡　　需　　胴　　隔　　需　　襯　　需　　幕　　彌　　幕　　隔　　脚　　騨　　胴
22GO8一1　　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　荏0，039　　10 4 4
22GO8 画　　　　　　8　　0曽395　　　　　3 0 3　　　　1　　　　　　　　　4 3　　　　　　　5
騨　　冊　　需 騨　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　曹　　需　　需　　圃　　冊　　需　　需　　需　　轄　　韓　　帯　　卿　　駒　　墜　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一 爾　　冊　　襯　　脚　　騨　　一　　幽　　P　　一　　幽　　凹　　芦　　嘗　　謄　　一　　嘗　　凹 凹　　　一　　　■　　　一 一　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　胴　　酔　　胴　　冊　　輔　　冊　　鴨　　需　　襯　　襯　　w　　需　　辮　　騨　　榊　　鱒 鱒　　卿　　帯　　鱒　　廓　　尊　　哺　　靹　　鱒　　轄　　哨　　轄　　輔　　胴　　胴　　冒　　胃　　爾　　溺　　禰　　胴　　騨　　曜　　観　　扁　　願
22011一5　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　0ゆ296　　　　　3 0 1　　　　5 6
，　　幽　　幽 一　　一　　旧　　層　　需　　需　　罷　　齢　　脚　　鞠　　騨　　臼　　卿　　嘔　　脚　　幽　　芦　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　冊　　胴　　帰　　輔　　脚　　鞘　　轍　　樺 幽　　髄　　芦　　一　　一　　圃　　騨　　冊　　需　　一　　一　　爾　　胴　　圃　　騨　　騨　　曜 需　　　需　　　響　　　需 需需需輔静顧　齢胴　闇　卿輔　阜噌　噌　”　騨　脚　“脚P讐髄髄ρ芦嘗嘗昌曹　一 璽一層曹昌嘗凹　幽　一　曹　一　一一　一脚“　m芦騨一　一　一髄ρ脚騨
22013一50　　　　　　　　　　　　磁 画　　50．247　　20 5 5
冊　　　響　　　冊 齢　　騨　碧　　鱒　　芦　　r　　騨　　一　　凹　　一　　一　　謄　　曹　　需　　需　　需　　爾　　冊　　騨　　騨　　齢　　韓　　齢　　嘔　　“　　噸　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　冊　　扁　　冊　　瞬　　m　　鱒　　齢　　卿　　脚　　脚　　停　　鞘　　樺　　職　　樺　　鱒 鱒　　噂　　単　　P P　　，　　芦　　昌　　謄　　幽　　巴　　一　　一　　一　　髄　　一　　暫　　凹　　一　　一　　騨　　扁　　冊　　一　　冊　　冊　　爾　　需　　冊　　需　　需　　騨　　襯　　輔 鰯　　需　　鴨　　喩　　需　　瀞　　輔　　鰯　　幣　　尊　　鵯　　隔　　冊　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　胴　　胴　　胴　　層　　需　　需　　鴨
22016一3　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 o 2 2
22016 画　　　　　　　2　　　0‘099　　　　　　2 0 隻　　　　　1 1　　　　　　　　1
圃　　　冊　　　需 齢補騨幣，一騨一髄一昌曽曽一需曹一需騨爾隔輔輔尊騨職”餉凹一一 曹　　曹　　曹　　一　　用　　補　　轄　　隔　　尊　　鯖　　騨　　静　　闇　　闇　　闇　　”　　囎 僻　　輔　　榊　　， 紳　　鵯　　齢　　卿　　噛　　卿　　噸　　陶　　一　　弾　　障　　凹　　一　　騨　　圏　　圏　　凹　　一　　一　　■　　一　　需　　需　　謄　　需　　需　　需　　需　　糟　　需 鯖　　冊　　隔　　需　　，　　一　　闇　　需　　脚　　需　　輔　　罷　　需　　一　　一　　需　　曹　　圃　　一　　冒　　層　　冒　　一　　需　　曹　　一
2201？一30　　　　　　　　　　　　H1 圏　　　9　G．4荏5　　2 0 9 9
噸　　芦　　謄 一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　胴　　一　　脚　　襯　　冊　　輔　　静　　静　　齢　　櫛　　｝　　髄　　讐　　髄　　幽　　曽　　一　　一　　一　　盟　　■　　響　　胴　　鯖　　胴 躰　　騨　　騨　　単　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圏　　一　　一　　一　　■ ■　　　曽　　　ロ　　　一 ■　　謄　　曹　　曹　　盟　　一　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　簿　　繭　　陳　　轄　　幣　　導　　需　　嘩　　卿　　”　　幽　　魅 曽髄芦P嘗讐幽髄昌幽一μ芦噌騨卿需騨輔脚脚噌噌曹韓噌22019一10　　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　28　　1．383　　　　　2 0 28 28
一　　　冊　　　冊 闇　　噌　　噌　　鞘　　轄　　鱒　　脚　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　響　　需　　扁　　用　　需　　隔　　輔　　弊　　聯　　齢　　脚　　騨　　圏　　圏　　凹 曹　　曹　　需　　謄　　冊　　葡　　噌　　輔　　齢　　隔　　需　　輔　　幣　　鯖　　輔　　囎　　鴨 鴨　　襯　　鴨　　騨 囎　　嚇　　騨　　解　　停　　鱒　　卿　　噌　　P　　鱒　　一　　，　　帽　　甲　　一　　鵬　　凹　　一　　一　　凹　　一　　謄　　謄　　需　　需　　一　　需　　罰　　柵　　需 願　　冊　　騨　　閉　　需　　禰　　湘　　襯　　需　　齢　　鞠　　－　　一　　胴　　■　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　胴　　曹　　需　　曹　　冒
22023一2　　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
騨　　一　　幣 ■　　一　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　需　　需　　冊　　冊　　需　　騙　　鴨　　轄　　脚　　鞘　　一　　髄　　P　　一　　謄　　圏　　凹　　一　　圃　　圃　　胴　　響　　齢 輔　　轄　　静　　僻　　脚　　髄　　圏　　一　　一　　凹　　髄　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一 帽　　　一　　　一　　　讐 曽　　一　　幽　　一　　一　　凹　　■　　圃　　冒　　層　　謄　　需　　需　　需　　隔　　闇　　扁　　需　　輔　　齢　　隔　　庸　　騨　　齢　　轄　　繭　　繭　　卿　　｝　　芦 噛　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　騨　　髄　　魑　　謄　　幽　　鱒　　韓　　”　　庸　　算　　請　　帯　　卿　　即　　鱒　　鱒　　階　　即　　幣　　鞘
22024一20　　　　　　　　　　　　撮 画　　　　22　　1．087　　　　　2 0 22 22
一　　　一　　　一 胴　　需　　響　　需　　弼　　輔　　【　　鱒　　臼　　一　　轡　　一　　階　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　盟　　鴨　　騨　　隔　　齢　　輔　　輔　　縣　　脚　　鱒　　陶 墜　　　幽　　　糟　　　曽　　　一　　　一　　　冊　　　胴　　　騨　　　謄　　　需　　　胴　　　刷　　　層　　　響　　　需　　　需 需　　　需　　　冊　　　” 需　　冊　　刷　　胴　　補　　卿　　庸　　鰯　　霜　　卿　　輔　　鱒　　願　　輔　　囎　　陶　　鞘　　騨　　騨　　階　　圏　　讐　　一　　一　　曽　　幽　　曹　　曹　　冒　　需 謄　　髄　　帽　　一　　帽　　一　　需　　需　　需　　静　　需　　圃　　曹　　一　　層　　一　　曽　　一　　凹　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一
22030一40　　　　　　　　　　　　磁 画　　　7　0．346　　2 o 7 7
補　　需　　齢 卿　　鱒　　騨　　髄　　曽　　一　　一　　一　　層　　冊　　曹　　需　　冊　　需　　冊　　需　　鞠　　紳　　一　　芦　　”　　一　　讐　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一 冊　　扁　　榊　　騨　　頼　　騨　　一　　陶　　巴　　「　　髄　　「　　鞠　　甲　　幽　　一　　曹 一　　一　　，　　曽 一　　幽　　謄　　r　　凹　　■　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　■　　，　　需　　騨　　需　　騨　　需　　需　　曜　　静　　静　　静　　鞘　　幣 曹　　一　　唱　　鱒　　即　　“　　鱒　　単　　”　　P　　幽　　鱒　　静　　輔　　脚　　騨　　輔　　輸　　庸　　瀞　　縣　　鱒　　輔　　尊　　紳　　鵯
22033一60　　　　　　　　　　　　磁 團　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
噸　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　　静　　需　　騨　　騨　　曽　　嘩　　脚　　一　　曽　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　謄　　需　　冊　　胴　　隔　　扁　　卿　　轄　　輌　　騨 “　　讐　　墜　　一　　一　　曹　　胴　　一　　一　　圃　　需　　一　　冒　　ロ　　ロ　　謄　　需 髄　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　9　　圃　　一　　一　　曜　　冒　　層　　襯　　回　　冊　　脚　　鴨　　需　　瞬　　一　　嗣　　一　　幕　　鱒　　弾　　卿　　讐　　墜　　階　　唱　　幽　　曽　　曹　　昌 一曹一一一謄扁雪雪需爾圏嘗幽間昌圏一圏凹一一一一一一22034毎日　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　25　　0．243　　　　19 5 4　　4　　6　　　　5　　3　　1　　2 4　　4　　7　　2　　3　　　　5
22034 画　　　　　5　　0．247　　　　4 2 4　　　　　1 4　　　　　1
輔　　一　　韓 一　　一　　一　　■　　一　　曹　　騨　　開　　脚　　輔　　囎　　哺　　曽　　“　　駒　　一　　幽　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　隔　　齢　　鱒 韓　　嘔　　一　　卿　　曽　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　圃　　回　　刷　　謄　　需　　用　　柳　　需　　層　　桐　　繭　　廟　　闇　　囎　　”　　幕　　帯　　鯖　　鱒　　”　　一　　讐　　瞥　　幽 艦　　曽　　■　　凹　　凹　　■　　幽　　曽　　一　　一　　　一　　一　　一　　幽　　，　　墜　　騨　　圏　　一　　一　　幽　　圏　　髄　　謄　　曽　　一
22035毎日噺聞　　　　　　　　　　K1　企 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　1
凹　　　曹　　　一 需　　翻　　胴　　需　　聯　　弊　　P　　鱒　　餉　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　謄　　曹　　冊　　鴨　　隔　　隔　　齢　　齢　　彌　　僻　　騨　　”　　卿　　圏　　凹 一　　一　　曹　　一　　需　　需　　襯　　需　　輔　　縣　　嚇　　脚　　需　　輔　　襯　　需　　彌 需　　輔　　噺　　静 需　　静　　補　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　髄　　髄　　餉　　圏　　圏　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 帽　　冊　　胴　　曜　　胴　　一　　需　　需　　柵　　扁　　需　　冊　　胴　　一　　曹　　一　　一　　隔　　ロ　　ロ　　需　　謄　　謄　　冊　　需　　一
22038毎年〈一ねん＞　　　　　　　　　K1 音　　§0．049　　2o 5 2　　　　　　　　　　　　3
翻　　輔　　鞘 曽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　響　　冊　　騙　　騨　　冊　　幕　　静　　幕　　騨　　即　　曹　　唱　　幽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃 冊　　冊　　翻　　静　　轄　　卿　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　幽　　芦　　騨　　騨　　謄 ρ　　一　　一　　脚 謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曹　　胴　　隔　　旧　　回　　謄　　扁　　謄　　冊　　胴　　胴　　一　　翻　　齢　　需　　脚 齢　　齢　　輔　　鞘　　鼎　　鱒　　，　　導　　μ　　一　　謄　　”　　彌　　轄　　輔　　彌　　補　　脚　　脚　　”　　鱒　　鱒　　，　　需　　卿　　騨
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松濃健購齪　　　　　　H1人
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音　　　0　報　朝　木　18一　一90　－100　自
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音0報フ火6一　一・90一・8．0女
音　0－丁木　6一一90－8．0男
欝　0鍛朝金18一一90－100テ
音　0バ東火18一・・30一・8．0女
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金捧
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5 2　　3　　　唱　　輔　　痢 　5一　　，　　一　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　幽　　瞥　　噸　　｝　　騨　　即　　脚　　騨　　瞬　　用 5 5 画1－50
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一 ロ　　一　　一　　■　　幽　　幽　　幽　　r　　帥　　顧　　即　　柳　　輔　　隔　　隔 圃　　　　　　　幽　疇　即　一一　一　曽曽幽　即轄需　團　一　一　嘗”麟
2 2 2 2 2
?????
1　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 画
網一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　唱　　冒 騨　　欄　　齢 謄　　團　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　脚　　鞘　　騨　　酔　　騨　　冊　　騨　　冊　　一 曹　　一　　曹　　一　　髄　　，　　甲　　噸　　→　　陣　　曜　　彌　　需 一　　幽　　四　　騨　　｝　　曜　　一　　一　　一　　幽　　唱　　脚
．9 5　　4 9 9 9 　引謔P－30
＿2＿＿r寵一＿＿＿噂鴨＿＿＿＿＿噸脚鴨願＿＿一謄　用　　観　　冒　　鴨　　需　　冊　　冊　　瞬　　冒　　冒　　冒　　胴　　團　　一　　一　　一　　一　　胴　　鳳　　鮮　　幣　　需　　一　　胴 需　　幣　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 静　　需　　静　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 一　　　■
28 エ9　　9 28 28 28 　幽謔P－10?
曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　一　　r　　騨　　，　　幽　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 卿　r　　r　　轡　　脚　　脚　　帯　鴨　　幕 一　　■　　薗　　一　　弊　　聯　　ρ 　　　　　　　　　　　　幣　　鞠Q1　　　　　　　3 1　　　　3 4 1　　　　3 3　　1 画一2?
一　　一　　隠　　一　　需　　一　　隔　　謄　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　構　　鞘 一　　　一　　　一 P　　脚　　鞠　　幣　　一　　膚　　冊　　需　　冊　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　脚 幣　　卿　　需　　膚　　罷　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　曹　　曽　　曽 　　　　　騨　　｝　　圃　　一　　一　　一　　幽　　弊　　卿　　需　　層　　曹　　一C
22 11　11　　　　隔　　需　　一 22ロ　　ロ　　曹　　一　　■　　薗　　瞥　　幽　　唱　　轄　　輔　　静　　騨　　胴　　冒　　，　　一　　一 22 22 画一20　匿
瞥　　幽　　一　　｝　　幽　　r　　r　　騨　　脚　　輔　　”　　樺　　馴　　“　　鵯　　騨　　脚　　鴨　　”　　曽　　一　　一　　一　　一 曽　　曹　　一　　一　　｝　　即　　騨　　騨　　纏　　需　　謄　　冊　　胴　　圃 、　　　　　　　　　　　　　一卿紳隔層ロー凹一轡鴨簿7 　　　2　　5一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽 　7騨　　弊　　一　　輔　　葡　　w　　一　　需　　盟　　一　　一　　一　　幽　　薗　　唱　　騨　　鱒　　脚 　　　7補　　静　　騨　　扁　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　曹　　謄　　嘗 7 画隔40　τ
冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　回　　一　　轄　　需　　一　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロー
2 1　　1 2　　　一　　幣　　湘　　柵　　需　　－　　回　　冒　　ロ　　一 2 2 圃一60
鱒　　輯　　騨　　｝　　r　　噛　　鞘　　弊　　四　　騨　　聯　　幣　　騨　　”　　幕　幕　　麟　　障　　鴨　　髄　　一　　一　　一　　唱　　卿　　弊 騨　　鱒　　噌　　輔　　輔　　騨　　騨　　一　　需　　隔　　需　　騨　　需　　一 一　　■　　圏　　瞥　　r　　噛　　躰　　常　　【　　卿　　闇　　需 州
7　　3　　2　　3　　1　　5　　41　　9　　9　　6 7　　7　　8　　1　　24　　5　10　　6 10　14　　1創毎日
1
1　　　　1　　3 1　　3　　　　1 1　　　　3　　1 3　　1　　1 3　　　　　　　2画：
開　」脚　　い　　脚　　脚　　鵯　　騨　　柳　　瀞　　需　　願　　鴨　　w　　隔　　騨　　一　　一　　禰　　一　　需　　脚　　一　　一　　噂　　騨　　輪　　柳 鼎　　輔　　｝　　需　　謄　　胴　　圃　　圃　　謄　　”　　一　　■ 卿　　騨　　柵　　声 鵯　　鞠　　”　　隔　　脚　　需　　需
1　　！ 1　　1 1　　1 1　　1 2 　摩p，毎日新聞」
冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　厘　　騨　　r　　鱒　　駒　　即　　申　　轡　　申　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　曽 一　　9　　一　　鱒　　甲　　”　　蝉　　噂　　一　　唱　一　　一　　｝　　障 一　　一　　一　　一　　一　　蝉　　脚　　鴨　　購　　補　　需 闇　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　卿　　輯　　騨 「　　噂
2　　3 5 2　　3 2　　3 5 　酢ｹ・鎧無〈一ねん〉
1
鴨　　楠　　粥　　需　　瀞　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　網　　卿　一　　胴　　ロ
@　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
@　　1 1
禰　　齢　　弼　　謄　　一　　一　　ρ　　一　　一　　■
@　　　1 1 音iまいばんく毎曉〉
1 1 1 1 1 画i
糟　　卿　　襯　　冒　　一　　幽　　騨　　鞘　　一　　鞘　　輔　　輔　　輔　　解　　需　　一　　葡　　静　　噌　　鞘　　一　　一　　曹　　甲　　齢　　μ 轄　　弾　　柳　　囎　　網　　柳　　扁　　輔　　廟　　需　　哺　　需 碗 m　　鞠　　卿　　鴨 需、
4　　3　　6　　3　　3　　1　　72　　8　　4　132　　5　12　　6　　24　　3　11　　921　　6 音1参る
一　　鞠　　騨　　鞘　　欄　　一　　一　　騨　　幣　　鞘　　聯　　鱒　　脚　　旧　　輔　　幕　　弾　　騨　　轡　　幽　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽 樽　　曹　　輯　　即　　轄　　噌　　翰　　樺　　騨　　頼　　嚇　　” 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　卿　　幽　　一　　鞠 騨「
4　　1　　　　　　　　　3 6　　2 2　　3　　3 1　　6　　1 8 劇マウンド
?
1
1
全体
番号
Z2308
22309
22310
2Z311
22314
22315
22316
22317
22318
22319
晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 慧藝・贔同　注諺
松本
松本明日
松本刑罰
松本君
松本聡
松本孝男
松本白田さん
松本秀人
＃松本りか
松本留蘂
Wl地
門人
？1人
亘1
Wl人
Wl人
旦1
曜人
Wl人
Wl人
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時蔓率媒
画　0教総日6一一60－8．0フ
画　　　 0　／S　フ　水　12一　一90　－8置O　フ
画　0ストT木12一一60－8．0テ
音　　　0　ス寧　T　　l≡1　12一　一90　－8．0　男
画　0淋T藤12一一90－8．0テ
画　　　0　スト　総　金　12一　一3〔｝一・8。0　テ
音　0一一フ月12一・一・60－100男
画　　　0　スト　総　金　12一　一・30　－8．0　テ
音　0教国土i8一・一60－3．7他
画　0スト丁木12一一60－8．0テ
全体
ﾔ号 見鵬し　　　　　　　　　　　罰・器謹 　　　　　　　　　　話增@C網頚CH曜　瞬　長　率　媒
22320松麗デパート　　　　　　　　H1固う甕「　　　0　一　朝　　火　　6一　一90　－8，0　男
22322
　　砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　脚　　鞠　　躰　　幣
ｼ山慧景　　　　　　　　　　旧人
@　　　　　　　　　腎2
瀞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　幽　　鱒　　鴨　　葡　　需　　冒　　曹　　一　　駒　　鴨　　需　　隔??
22324
　　β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　髄　　一　　昌　　”　　噛　　轄　　需　　静　　静　　一
ﾜつり付ける
　0音　T　木　6一一60－8。0フー　　一　　一　　一　　■　　隔　　隔　　ロ　　一　　幽　　昌　　脚　　卿　　需　　一　　一　　凹　　曽　　聯　　輔　　圃　　一　　罷
@0一教火12一一30－1。1女
22328　　　　　　　　　　　一　　　一　　　■　　　一I　　　　　　　　　　　　　冒1 　　　　　　　　隔　　　一　　　口　　　曹ｹ　0教策火　0一一30－1．1男
22333マドックさんたち　　　　　　　　■　　騨　　層　　隔　　■　　一　　圏　　一　　幽　　一
謄　　隔　　一　　凹　　「　　”　　鴨　　冊　　冒　　一　　曽　　一
22336まとめ
22337
　　　　　　　　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒
@　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　冒1　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噌　　鱒　　騨　　幣　　需
ﾜとめ風　　　　　　　　　　　環
@　　　　　　　　　環
@　　　　　　　　　犠
回　　　一　　　一 　　凶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　■　　幽　　一　　曽　　一　　一　　噂　　鞠　　冊　　一　　曜　　卿　　騨
}ド魏ス物　　　　，　　　冒　　　一　　　口　　　■　　　■　　　幽　　　噂　　　｝　　　一　　　髄　　　嘩　　　輔　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
音　　0教　丁　日　　0一一60－3．7女m鞠鞘一冒曽弊鱒幣曜闇一一一脚噌襯一一曹「弾脚
h　O教二月18一一30－1．1テ扁　　一　　需　　一　　一　　尊　　脚　　脚　　層　　一　　曹　　一　　脚　　椿　　騨　　鴨　　謄　　一　　一　　脚　　輔　　需　　鴨
ｹ　　　G　ス本　東　土　　6一　一30　－1．1　男一　　一　　一　　幽　　嘗　　卿　　需　　冒　　罷　　曹　　曽　　魑　　噛　　幣　　騙　　圃　　ロ　　■　　一　　僻　　需　　一　　隔
ｹ　　　0　軽　　匿ヨ　盆　18一　一60　－850　男一　　一　　■　　一　　尊　　需　　一　　曹　　一　　一　　脚　　弊　　縣　　齢　　一　　冒　　響　　髄　　柳　　彌　　一　　一　　曹
ｹ　　0報フ火　0一一15－1ユ男凹　　一　　曽　　m　　噂　　胴　　■　　一　　■　　陶　　鵯　　騨　　曜　　冒　　■　　一　　幽　　馴　　彌　　縣　　一　　一　　曽
p　　0淋日土　6一一30－3．7男
22342まどろみ
22344
　　詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　｝
fわす　　　　　　　　　　　駝
578　　［1｝本編五十音順語彙袈
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鐵現 敦霜・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス環 旧HK　　同HX　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見碧し　　　　　　　　　騒躍注紀 種別度数　tむ率　　標本 報　這　　　穀養　　　案配　　晋　楽　　ティ購　　　り一　　　一ツ　　モ輪 鶴食　　　綾喜　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　　韓霞　　　東京
22053骸　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　1i5　　1，116　　　　762 14　　　17　　　35　　　12　　　12　　　4　　　20　　　　1 13　　　30　　　21　　　18　　　　8　　　14　　　11
22053 圏　　　　　4　　0．198　　　　4 0 1　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　　　1
一　　　一　　　冒 需　葡　”　一　一　一　一　ロ　冒　謄　需　齢　噌　僻　口　P　一　■　一　一　一　需　爾　需　齢　構　脚　一　一　一　一 盟　　一　　冊　　鰯　　引　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　曹 胴　　胴　　需　　需 願　　脚　　需　　弊　　齢　殉　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　需　　需　　輔　　輔　　一　　騨　　嘩　　一　　嘗　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　幽　　謄　　凹　　一　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
22063前乃森　　　　　　　　　　　磁　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
22063 画　　　1　0．049　　1 o
? 1
輔　　隣　　μ 一　　一　　謄　　一　　胴　　補　　轍　　鱒　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　隠　　瞬　　胴　　繭　　n　　髄　　昌　　昌　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冊　　願　　囎　　” 幽　　一　　嘗　　■　　一　　需　　襯　　用　　繭　　隔　　榊　　噌　　卿　　榊　　轄　　一　　脚 墜　　　幽　　　■　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　r　　闇　　卿　　観　　輔　　鞘　　齢　　輔　　卿　　聯　　芦　　一　　唱　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　冒　　縣　　鴨 舶　　齢　　騨　　騨　　囎　　即　　櫛　　n　　“　　“　　｝　　僻　　噛　　静　　冊　　嗣　　卿　　需　　■　　鴨　　輔　　齢　　輔　　翻　　闇　　甲
22069任す　　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　3　　0、029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　1
用　　齢　　卿 鱒　圏　一　一　一　一　騨　刷　願　”　，　幽　■　一　一　圃　謄　需　齢　繭　噌　脚　一　一　一　昌　一　冒　謄　旧　齢 騨　　噌　　”　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　胴　　冊　　弼　　隔　　需　　願　　需　　静 哨　　一　　脚　　” μ　　凹　　一　　曽　　一　　「　　一　　一　　隔　　■　　帽　　盟　　冊　　扁　　嚇　　幕　　幕　　需　　曽　　轡　　芦　　幽　　讐　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　團 翻　　酔　　静　　需　　一　　湘　　帽　　幕　　幕　　騨　　輔　　需　　扁　　一　　需　　圃　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　需　　一　　聯
220？1飯せる　　　　　　　　　　　　駝 音　　70．068　　71 1　　　　　i　　i　　4 3　　　　1　　　　3
一　　　一　　　需 需　齢　騨　芦　幽　一　昌　一　一　開　齢　輔　情　嘔　讐　■　一　一　一　隔　刷　刷　庸　囎　榊　脚　昂　騨　一　一　一 層　　冊　　襯　　需　　帯　　P　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹 圃　　■　　脚　　願 輔　　輔　　騨　　一　　嘔　　A　　一　　噸　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　盟　　冊　　輔　　隔　　騨　　精　　卿　　脚　　芦　　一　　一　　一　　一 凹　　一　　需　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　凹　　一　　凹　　凹　　■　　一　　曽　　一　　凹　　■　　一　　一　　冒
22072賄う　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 嘱　一　轄　騨　一　甲　一　一　一　一　ロ　需　需　轄　噌　韓　一　唱　一　一　隔　團　團　輔　襯　葡　囎　膚　騨　圏　一 冒　　圃　　ロ　　鯛　　需　　脚　　髄　　一　　艦　　卿　　嘗　　唱　　圏　　一　　一　　冒　　曹 一　　　一　　　冒　　　口 盟　　需　　柵　　需　　幣　　薦　　一　　鯖　　停　　卿　　脚　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　盟　　翻　　扁　　静　　印　　幣　　榊　　噌　　脚　　騨 幽　　一　　凹　　一　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　闇　　一　　髄　　口　　r　　”　　”　　P　　即　　一　r　　卿　　一　　一　　一　　一
22075曲がる　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　6　　0．058　　　　　4 0 2　　2　　　　　　2 2　　4
一　　一　　一 冒　　一　　一　　層　　輔　　静　　停　　”　　一　　一　　一　　雪　　需　　縣　　静　　幣　　脚　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　齢　　彌　　鞘　　唱　　讐 一一■一願囎脚鱒騨騨η曽鱒幽幽一曽 一　　　一　　　胴　　　■ 曹　　闇　　脚　　層　　傭　　鴨　　輔　　補　　齢　　停　　“　　韓　　卿　　，　　芦　　嘗　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需　　輔　　鵯　　網　　噌　　騨　　騨 甲　　一　　階　　一　　「　　幽　　嘗　　一　　唱　　幽　　■　　幽　　，　　噌　　繭　　鱒　　騨　　弾　　騨　　俸　　“　　鱒　　脚　　q　　幽　　一22077薪　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　10．010　　10 1 1
22077 画　　1．0．〔｝49　1o 1 1
騨　　一　　一 胴　　－　　棚　　桐　　轍　　鱒　　P　　髄　　曹　　曹　　一　　闇　　閉　　鼎　　騨　　尊　　騨　　髄　　嘗　　曽　　曹　　一　　需　　需　　需　　胴　　齢　　齢　　卿　　曽　　一 圏　　一　　胴　　胴　　隔　　襯　　鱒　　鱒　　唱　　一　　噂　　芦　　一　　鱒　　幽　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　一 曹　　胴　　開　　瞬　　輔　　馬　　幕　　静　　静　　弊　　一　　噛　　曽　　一　　一　　髄　　幽　　一　　一　　■　　髄　　需　　需　　鳥　　襯　　脚　　輔　　囎　　齢　　鱒 “　　芦　　讐　　髄　　一　　幽　　謄　　一　　一　　讐　　一　　幽　　r　　n　　噛　　”　　”　　鵜　　印　　“　　脚　　脚　　甲　　一　　一　　■
22081まきおこる　　　　　　　　　　賜 音　　20．019　20 1　　1 2
22081 画　　　1　0．049　　1 O 1 1
一　　一　　” 躰　哨　P　一　一　一　隔　隔　響　癬　静　“　「　凹　■　昌　一　隔　開　輔　需　騨　精　一　脚　ρ　一　一　一　冒　罷 彌　　齢　　靹　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　回　　謄　　需 鴨　　9　　齢　　轍 尊　　弊　　鱒　　鱒　　髄　　A　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　胴　　開　　需　　脚　　瞬　　鴨　　鵜　　一　　一　　一　　幽　　髄　　凹　　圏　　凹 曹　　曹　　謄　　ロ　　謄　　圃　　一　　，　　需　　需　　欄　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　刷　　需
22G82巻きかえ〈棚撲〉　　　　　　　　　雛 音　　20．Oig　　10 2 2
需　　岬　　一 曹　　一　　曹　　一　　冊　　騨　　補　　靹　　”　　幽　　曽　　曹　　一　　胴　　開　　需　　湘　　柳　　脚　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　曹　　需　　一　　冊　　輔　　鵯　　噌 幽　　巴　　凹　　曽　　一　　胴　　網　　扁　　騨　　幕　　鴨　　需　　齢　　卿　　騨　　”　　噸 η　　騨　　嘗　　圏 層　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　扁　　願　　冊　　”　　縣　　瀞　　縛　　”　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　圃　　胴　　胴　　需 騨　　鴨　　甲　　襯　　輔　　卿　　騨　　幕　　一　　印　　一　　葡　　噺　　胴　　胴　　需　　脚　　隣　　闇　　嚇　　齢　　静　　齢　　哨　　購　　幽
22083巻き込む　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　7　　0。068　　　　　5 o 3　　　　　　　2　　2 3　　1　　1　2
一　　一　　一 髄　　一　　一　　襯　　需　　静　　一　　”　　一　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　齢　　繭　　轍　　騨　　卿　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　扁　　願　　騨　　，　　単　　一 一　　曹　　一　　曹　　冒　　隔　　弊　　【　　鵯　　導　　曹　　，　　“　　障　　傅　　凹　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　需　　■　　需　　響　　隔　　儒　　嚇　　需　　脚　　一　　騨　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　帽　　凹　　■　　一　　謄　　■　　需　　闇　　需　　刷　　齢　　胴　　鱒 炉　　櫛　　，　　，　　｝　　”　　幽　　昌　　顧　　讐　　一　　一　　噸　　輔　　噌　　騨　　僻　　悼　　騨　　唱　　脚　　唱　　■　　唱　　一　　一
22089巻き付ける　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　”　僻　騨　騨　一　一　一　一　隔　曜　需　静　騨　“　弾　脚　凹　一　圃　胴　齢　願　鰯　葡　騨　｝　一　昌　昌　一 一　　糟　　需　　観　　榊　　鱒　　謄　　一　　謄　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　9　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　胴 瞬　　静　　輔　　輔　　瀞　　鵯　　，　　曽　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　開　　湘　　層　　瞬　　轄　　鱒　　輔　　鱒　　一　　幽 幽　　髄　　曽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　唱　　一　　凹　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴
22091＃まきのさん　　　　　　　　　剛 費　　20．019　　1o 2 2
一　　需　　騨 幣　脚　脚　，　一　一　曹　一　顧　胴　卿　｝　P　唱　一　一　一　盟　胴　隔　鯖　轄　騨　鱒　騨　一　昌　一　■　一　■ 需　　朝　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　層　　需　　圃　　隔　　胴　　謄 葡　　罰　　瀞　　齢 騨　　騨　　嘔　　”　　P　　〔　　昌　　讐　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　胴　　圃　　胴　　翻　　補　　彌　　聯　　脚　　噌　　脚　　魑　　凹　　墜　　一　　凹　　■ 曹　　曹　　謄　　ロ　　謄　　謄　　謄　　冊　　爾　　”　　欄　　需　　雪　　一　　一　　一　　隔　　9　　曹　　曹　　需　　一　　圃　　需　　嚇　　鞘
22092棋原　　　　　　　　　　　　算1　人 三二r　　　　16　　0．15δ　　　　　5 0 4　　　　　　　　　　　　　　12 2　　　　12　　　　2
22092 画　　　　　4　　0會198　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
謄　　　一　　　一 圃　　捌　　齢　　鯖　　囎　　“　　昌　　一　　曽　　需　　圃　　一　　鰯　　傭　　一　　騨　　，　　曽　　一　　曹　　曹　　■　　一　　閉　　隔　　幕　　噌　　膚　　騨　　凹　　讐 曹　　一　　需　　冊　　輔　　“　　謄　　顧　　一　　讐　　一　　帽　　曽　　凹　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冊　　　盟 喩　　覇　　騨　　齢　　輔　　輪　　鞘　　階　　一　　欄　　髄　　η　　髄　　騨　　凹　　一　　凹　　一　　一　　需　　騨　　一　　騨　　湘　　齢　　闘　　輪　　齢　　轄　　い 一　　脚　　髄　　鞘　　幽　　一　　幽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　噸　　一　　騨　　凹　　昌　　一　　曽　　一　　凹　　需　　一　　胴
22097まく＜撤〉　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0脅039　　　　3 2 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　2　　　　1
22097 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 曹　　一　　需　　騨　　補　　”　　P　　髄　　営　　厘　　曹　　胴　　開　　縣　　輔　　襯　　鞘　　一　　嘗　　一　　一　　需　　一　　爾　　騨　　胴　　胴　　闇　　鱒　　い　　謄 層　　■　　冒　　一　　圃　　嚇　　嘔　　帯　　騨　　｝　　一　　髄　　，　　μ　　騨　　一　　一 ■　　　一　　　曹　　　一 冒　　曜　　，　　，　　顧　　一　　補　　脚　　輔　　侑　　鱒　　齢　　騨　　脚　　讐　　墜　　曽　　讐　　一　　一　　曹　　胴　　9　　冊　　騨　　騨　　冊　　輔　　齢　　騨 噌　　噂　　，　　【　　障　　芦　　の　　髄　　髄　　一　　曹　　髄　　髄　　鞘　　帯　噌　　嘩　　P　　騨　　”　　一　　嘗　　讐　　曽　　一　　一
22101幕内　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　用　　襯 騨　即　騨　ρ　一　一　一　一　謄　陶　齢　鱒　脚　髄　9　曽　曹　一　需　扁　噺　情　卿　轄　“　騨　幽　凹　一　一　冊 願　　襯　　輔　　鱒　　口　　昌　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　冒　　需　　，　　隔　　■　　一 襯　　鴨　　精　　齢 騨鱒脚卿甲【幽一一凹ロー一曹需需冊鴨需需齢噌静鵯芦騨一騨讐曽 一　　凹　　■　　一　　一　　需　　一　　需　　需　　需　　偏　　響　　謄　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　曹　　9　　曹　　扁　　嚇　　静　　静22103幕下　　　　　　　　　　　　珪1 音　　50．049　　20 2　　　　　　　　　3 3　　　　　　　2
22103 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　用 幕　齢　曽　，　曽　圏　一　一　ロ　曜　需　静　繭　鱒　P　P　幽　一　一　髄　冊　，　隔　齢　轄　韓　唱　騨　階　嘗　曹 響一卿彌囎芦讐一昌嘗一円曽一一一一 冒　　響　　需　　需 輸脚牌陣帯嚇韓脚一一一瞥一讐曽凹曽需需需騨需榊齢卿尊葡障即ρ 髄　　一　　凹　　一　　幽　　謄　　曽　　謄　　一　　謄　　刷　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　需　　湘22112マグマ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　三〇．010　　1 o 1 1
22U2 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　　隔　　　團 需　　嚇　　｝　　脚　　“　　P　　唱　　一　　凹　　需　　需　　届　　騨　　闇　　”　　噌　　騨　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　冒　　冊　　需　　轄　　”　　韓　　P　　，　　一 圃　　圃　　隔　　胴　　噛　　即　　，　　脚　　騨　　一　　凹　　卿　　曹　　一　　一　　謄　　一 ロ　　　ロ　　　曹　　　需 ■　　需　　用　　扁　　輔　　輪　　輔　　囎　　卿　　離　　碧　　一　　脚　　μ　　曽　　嘗　　讐　　曹　　曹　　需　　需　　需　　需　　冊　　需　　需　　輔　　需　　騨　　階 鱒”P騨幽芦一幽一圏雪一幽噸嘗一一幽一謄曹曹曽髄雪騨
22ユユ4マクラーレン　　　　　　　　　　磁　　組 膏　　　　　2　　0，0ユ9　　　　1 o 2 2
輔　　齢　　静 一　P　一　一　冒　曹　一　盟　騨　齢　弾　脚　μ　一　一　隔　圃　團　棚　輔　榊　輔　，　騨　一　一　一　一　需　隔　輔 囎　　嗣　　碧　　串　　”　　一　　曹　　曹　　ロ　　一　　隔　　圃　　需　　一　　回　　鴨　　篇 卿　　僻　　騨　　轄 騨　　”　　一　　芦　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　需　　需　　需　　輔　　需　　輔　　｝　　脚　　，　　嘩　　一　　謄　　一　　一　　一　　一 層　　一　　閉　　騨　　一　　需　　闇　　需　　襯　　順　　榊　　冊　　需　　隔　　冊　　■　　胴　　脚　　闇　　脚　　騨　　襯　　需　　陶　　櫛　　芦
22116まぐろ　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
凹　　　一　　　一 圃　　胴　　開　　用　　襯　　脚　　轄　　脚　　”　　一　　一　　一　　冊　　騨　　齢　　卿　　常　　停　　“　　一　　圏　　曹　　曽　　一　　冒　　冊　　柳　　需　　需　　”　　四 一　　凹　　凹　　曹　　圃　　扁　　需　　庸　　輔　　輔　　霜　　噌　　騨　　轄　　卿　　韓　　単 卿　　騨　　一　　曽 凹　　一　　髄　　瞬　　需　　扁　　騨　　騨　　騨　　幕　　幕　　需　　需　　”　　｝　　帽　　騨　　P　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　需　　冊　　爾　　用　　需　　網　　脚 輔　　齢　　轍　　嚇　　膚　　鱒　　脚　　”　　P　　一　　謄　　鱒　　悼　　鱒　　弊　碧　　韓　　噂　　噌　　鱒　　髄　　昌　　幽　　一　　一　　冒
22120漉くまけ〉　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　10
? 1
22120 醒1　　　　4　　0，198　　　　2 0 4 2　　　　　　　2
一　　一　　昌 曹　　一　　一　　盟　　，　　闇　　鱒　　齢　　｝　　芦　　圏　　一　　一　　曹　　罰　　需　　扁　　轄　　聯　　轡　　騨　　”　　凹　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　－　　鴨　　顧 嘔　　芦　　墜　　曽　　璽　　冒　　雪　　冒　　帽　　需　　冊　　騨　　瞬　　槻　　需　　嚇　　齢 藤　　囎　　”　　騨 脚　　μ　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　曹　　冊　　謄　　冊　　層　　需　　輔　　彌　　輔　　噌　　脚　　P　　髄　　髄　　一　　暫　　一　　一　　一　　－　　■ 騨　　需　　齢　　鴨　　輔　　脚　　縣　　湘　　舶　　騨　　脚　　輔　　補　　需　　鴨　　齢　　齢　　聯　卿　　”　　麟　　卿　　騨　　唱　　一　　一
22121曲げ　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
口　　　胴　　　謄 需　　輔　　幣　　麟　　唱　　圏　　一　　■　　曹　　一　　■　　需　　需　　幕　　”　　駒　　ρ　　幽　　一　　一　　一　　盟　　隔　　刷　　鴨　　需　　榊　　鱒　　単　　一　　■ 一　　謄　　一　　謄　　爾　　”　　仰　　榊　　脚　　”　　n　　一　　脚　　一　　讐　　幽　　嘗 一　　　一　　　一　　　■ 曹　　胴　　隔　　響　　需　　隔　　帽　　静　　囎　　，　　幣　　幣　　騨　　僻　　甲　　一　　髄　　幽　　圏　　一　　圃　　謄　　需　　需　　隔　　脚　　欄　　齢　　鼻　　尊 鯖　　卿　　墜　　讐　　騨　　髄　　曹　　幽　　一　　一　　一　　一　　幽　　墜　　｝　　墜　　唱　　髄　　唱　　凹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　隔
22123負け越し　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
輔　　鞘　　“ 魑　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　圃　　曜　　需　　需　　鯖　　騨　　幽　　幽　　曽　　需　　需　　扁　　冊　　需　　韓　　｝　　脚　　一　　墜　　幽　　一　　圏　　圃　　謄　　胴　　一 静　　冑　　轄　　幣　　”　　一　　■　　昌　　一　　■　　一　　一　　冒　　曹　　盟　　一　　需 冊　　騨　　闇　　卿 儒　　尊　　の　　一　　髄　　〔　　一　　曹　　一　　昌　　曹　　9　　一　　一　　一　　■　　圃　　闇　　一　　湘　　舶　　噂　　鱒　　噂　　髄　　髄　　魑　　一　　一　　圏 ■　　曹　　曹　　需　　帽　　需　　需　　一　　隔　　騨　　卿　　胴　　需　　一　　曹　　鼎　　需　　胴　　一　　r　　齢　　繭　　湘　　輪　　鱒　　一
22127舞ける　　　　　　　　　　　贈 膏　　　　26　　0．252　　　　工7 0 7　　2　　2　　　　2　　6　　7 5　　　　5　　2　　9　　3　　2
一　　　一　　　團 扁　　肺　　補　　輔　　嚇　　旧　　騨　　帽　　畠　　曹　　一　　隔　　響　　需　　輔　　葡　　｝　　，　　墜　　■　　謄　　一　　一　　需　　團　　騙　　卿　　轄　　騨　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　”　　襯　　輔　　葡　　嶋　　鱒　　“　　鯖　　一　　幽　　ρ　　曽　　巴 嘗　　　一　　　一　　　冒 曹　　一　　胴　　層　　需　　隔　　嚇　　輔　　需　　輔　　騨　　輔　　騨　　一　　脚　　即　　鱒　　髄　　圏　　一　　一　　■　　一　　圃　　開　　需　　扁　　刷　　齢　　囎 一　　卿　　芦　　騨　　脚　　脚　　轡　　墜　　一　　一　　一　　墜　　幽　　一　　η　　一　　一　　r　　墜　　一　　一　　魑　　曹　　曹　　曹　　一
22128鵡げる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　11　　0．10？　　　　　5 o 10　　　　1 8　　1　　　　　　　2
縣　　輔　　鱒 欝　一　曹　一　一　一　一　謄　鰯　紳　齢　”　“　髄　一　一　一　需　■　冊　齢　一　卿　甲　ρ　昌　圏　一　一　圃　騨 噺　　輔　　｝　　一　　轡　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　冊 騨　　酔　　齢　　齢 ，一刀”髄唱一曽一一一一ロー一隔一騨胴棚闇隔疇噌単鱒酬瞥一一 凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　胴　　一　　騨　　冊　　團　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　，　　需　　騨　　轄　　哺　　停22129孫　　　　　　　　　　　　　算1 膏　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 1　　　　　　　5 3　　1　　2
圏　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　罰　　騨　　静　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　響　　冊　　需　　静　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　桐　　鰯　　稗 讐　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　輔　　冊　　梱　　齢　　胴　　齢　　需　　轄　　静　　弾　　嘔 唱　　”　　一　　圏 曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　層　　開　　層　　一　　翻　　囎　　嚇　　麟　　嘔　　騨　　一　　一　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需 需需齢需嚇庸精繭轍騨騨樺幣藁．噺幕静躰轄韓一騨一一一一
22133まこと　〈～に〉　　　　　　　　　　　　賀1 音　　50．049　　40 3　　1　　　　　　　1 1　　　　1　　3
22133 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　齢　　齢 膚　鞘　一　一　一　一　一　一　ロ　需　観　舶　噌　脚　一　髄　曹　一　謄　一　隔　齢　騨　齢　嗣　脚　騨　一　圏　一　一 冊　　需　　斬　　縛　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 謄　　旧　　圃　　覇 柳　　騨　　齢　　騨　　鱒　　鳳　　騨　　一　　芦　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　酔　　騨　　彌　　鯖　　轄　　幕　　聯　　騨　　の 讐　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　9　　，　　隔　　嚇　　輪　　幣　　騨
22134マコト　　　　　　　　　　　　雛　　企 画　　4　0．198　　10 4 4
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↑22133：人名1件禽む
全伸
施肥．見出し
223婆7
22348
22350
22351
22352
22354
22360
22361
2Z362
22365
騨・鯛醐
マトン。コルマ〈料理〉　　　　　磁
マナー　　　　　　　　　　Gl
翼夏　　　　　　　　　　Wl
真夏日　　　　　　　　　　Wl
真夏めく　　　　　　　　N2
まなびや〈掌書r＞　　　　　　　　寵
マニアック　　　　　　　　　Gl
マニー　　　　　　　　　　Gl人
まぬがれる　　　　　　　　寵
マネージャー一さん　　　　　　　ff1
種CM類CH曜　時長率媒
画　0一フ水6一一一90－8．0テ
音　0バ東金ひ一30－1ほ男
音　2一日火6一一90孤00女
音　　　0　一　 臼　木　　6一　一60　－3．7　女
奮　　　0　一　臼　木　　6一　一60　一・3．7　男
音　0教団火12一一15－3。7男
音　　　0　／s　策　金　　0一・一・30　－1甲1　女
脅　　 0スト朝　Eヨ　18－91一一100　男
画　0穀総火18一一60－100テ
音　Oパフ土12一一60－8．0女
???
22367
22368
22370
22374
22376
22378
22387
22395
22396
22397
見出し 騒・灘註鍔
まね事
まねする
真野先生
ま＄しさ
瞼の鑓
?
まみれる
麻薬取り引き
麻薬売買
麻薬密輸犯
犠
響2
El
響1
犠題
犠
W2
磁
搬
組
種CH頚CH醒縛長率媒
蕾　eスト旧制18－91一一10G男
憎　　　 G　教　教　金　　6一　一15　－1。1　活
画　Oスト三木12一一・60－8．0テ
音　　 0　スト　総　月　　6一　一15　－100　男
画　0一朝水12一一60－8．0テ
音　　　O　音　集　木　　0一・　一30　一一1。1　女
画　0教T日0一一60一・3．7テ
音　0報朝水6一一60－3．？女
川0報朝水6一一60－3．？女
膏　　　θ　報　朝　木　18一　一90　－100　女
［1］　本麟五十音履語彙表　　　579
屡　日 時間帯 番組の長さ 携聴率 男　女　飽
月　火　水　木　金　　土　日 0～　6～　12～　18～～閉5　　～30　　～60　　～90　　9閉～～τ，1～3，7～8．0～歪00テ融フフリゥフセ嚇　鶏 闘箆出し
19　　　18　　　12　　　14　　　26　　　12　　　1婆23　36　30　2616　　　22　　　29　　　32　　　1644　19　29　2389　26 鱒
1　　　　1　　　　2 2　　1　　　　1 2　　i　　1 2　　　　1　1 4 副
鞠」鞠観＿＿曽＿＿＿＿鞘胴＿＿＿疇卿＿＿＿＿鞠＿一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噌　　擶　　卿　　一　　騨 齢　　常　　算　　騨 一　　一　　回　　冒　　ロ　　曹　　唱　　一　　騨　　酔　　騨　　需　　騨　　冒　　需　　一　　， 一　　一　　，　　脚　　縛　　輔　　輔　　禰　　需　　■　　ロ　　一　　■　　一 ?
2 2 2 2 2 膏嚇乃森
@：
1 1 1 1 1 薗1
脚　障　需　囎　幣　騨　騨　卿　”　幣　需　需　騨　回　一　冒　一　一　一　　一　曹　一　一　一　瞠　幽 甲　　辮　　鱒　　騨　　輔　　葡　　扁　　－　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　凹 卿　　”　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵 一　　　一　　　■　　　一　　　幽 騨　　葡　　騨　　一　　一　　■　　■　　■　　幽　　魅　　鱒　　騨　　麟　　韓 一「一一騨隠一一圏輔擢一昌鱒網需一一一嘩轄層一「
1　　　　2 1　　　　2 1　　1　　1 3 3 音1任す
輔　　願　　”　　冊　　廟　　需　　嶋　　輔　　囎　　瀞　　冊　　隔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 隔　　静　　圃　　齢　　一　　冒　　一　　謄　　一　　謄　　一　　薗　　騨 輸　　弾　　憎　　槻　　騨　　一　　一　　昌　　薗　　唱　　脚　　”　　齢　　静　　” 一　　■　　一　　暫　　一　　一　　幽　　嘩　　鱒　　騨　　需　　曜　　謄 一「脚脚卿一一嘩尊旧一一｝隔需一一■一輔隔一唱｝
1　　　　1　　1　　1　　1　　2　　2　　3 　　3　　3　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　縛　　頼　　齢　　圃　　回　　一　　一 1　　2　　4 　4　　3冒　　曹　　一　　弊　　m　　輔　　静　　需　　卿　　層　　曹　　冒　　冒　　曹 膏1旧せる
一　冒　一　一　曹　ロ　一　一　一　曹　一　一　一　一　曽　聯　幣　柳　咀　　一　一　一　聯　齢　楠　需
@　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　■　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　r　　臼　　一　　n　　鱒　　騨　　騨　　曜
@　　2 2 　　　　回P　　1　　層　　謄　　冒　　曹 　2一　　鱒　　冑　　常　　”　　隠　　胴　　隔　　一　　曹　　一　　曽　　讐　　η
騨　「幣　盟　一　昌　噛　謄　需　一　r　幣　需　一　一　幽　単　轄　卿　曹　冒　髄　蝋　帽
ｹ1賄う嚇崎曹一一　鞠　一一　一
一　r　r　噂　一　曹　一　■　一　一　一　一　一　蝉　鱒　楠　圃　葡　騨　η　鱒　齢　齢　廟　一　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　噂　　輔　　幣　　葡　　　隔　　騨　　嗣　　ロ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ “　　隔　　一　　一　　鯖　　需　　一
4　　　　2 2　　4 2　　　　　　2　　2 4　　　　　1　　1 6 音1曲がる
旧」一■騨鵜一圏凹噛謄一一魑即補謄曹一一｝鴨一一騨　酵　圃　冊　申　謄　曹　曹　一　一　一　一　靴　幕　需　冨　冒　一　需　　鞠　卿　輔　一　一　一　一
@　　　　　　　　　　　　1
一　　一　一　　r　　鱒　　騨　　騨　　鴨　　需　　用　　謄　　一　　ロ　　■　　曹
@　　　　　　1
一　　■　　g　　r　　停　　幣　　彌　　【　　ロ　　一　　一　　一　　■　　r　　弾　　幣　　嗣
@　　1 1
幣　　需　　用　　一　　一　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　「　　「　　曹　　鱒@1 音i薪
1 1 1 1 1 画1＿」＿騨儒＿＿騨”
一　一　冒　稠　幣　騨　鱒　騨　脚　哨　需　騨　騨　罷　ロ　一　一　一　璽　　旧　冒　冒　曹　一　一　謄 r　　単　　幣　　騨　　縣　　隔　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　薗　　一　　圏　　悼　　槻 謄　　一　　一　　曽　　一　　曽　　凹　　い　　m　　轡　　需　　需　　盟　　曹 　　　　　　　　ロ　　髄　　噌　　騨　　扇　　【　　曝ｹ
1　　　　　1 2 2 2 1　　1 童・まきおこる
@：
1 1 　　　　1幣　　輔　　柳　　需　　冊　　罷　　一 1 　1
`　　冒　　冒　　一　　曽　　一　　魑　　鞠　　尊　　騨　　需　　層　　一　　回
画1
”　即　騨　鞠　噂　弾　騨　卿　卿　噛　軸　印　齢　曜　”　冒　ロ　一　謄　　哺　一　一　冒　■　一　魑 甲　　甲　　噂　　脚　　湘　　隔　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨 一「噸鞘簡一一””　　　　　　　　　■一噂隔一ρ鱗2 2 2 　　2一　　一　　一　　甲　　脚 　2冊　　一　　一　　一　　一　　墜　　一　　讐　　嚇　　唱　　w　　鴨　　欄　　冊 音懸きかえ〈相撲〉
r　昌　脚　騨　一　騨　聯　申　鵯　騨　騨　騨　鞘　輔　糎　一　一　一　圃　　騨　需　冒　一　一　一　一 ■　　■　　一　　騨　　輔　　鳳　　隔　　一　　一　　冒　　一 一「魑騨帰一唱鯖尊層一　　　　　　　　　　　　　　　ρ嘗
1　　3　　　　　　　3 4　　　　2　　三 1　　3　　　　3 4　　　　　　　3 5　　2 音懲き込む
一　　昌　　一　　瞠　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　”　　曽　　即　　聯　　輔　　瞬　　層　　一　　帰　　解　　齢　　帽　　ロ　　冒　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　幣　　嶺　　齢　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 ｝　　即　　曹　　騨　　葡　　胴　　曜　　”　　冒　　一　　一 需　　圃　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　r　　即　　鱒　　騨　　騨 一「圏　圏　一冒一　聯　　　　　　　　　　　　　　用　一　一　一　”　静一　唱
2 2 2 2 2 音1巻き付ける鷹司■一鱒　二一一一　幣
一　一　一　一　■　一　暫　冒　一　曹　一　一　一　甲　鵯　需　輔　葡　輔　　騨　即　騨　嚇　一　冒　一 一　　一　　一　　一　　雫　　腫　　曹　　靴　　轄　　需　　席　　騨　　一 一　　　一　　　一 脚　　鵜　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　繭　　”　　柳 一
2 2 2 2 2 創＃まきのさん
騨」曹一一幣－一一馴幣冒　冒　一　謄　冒　冒　一　一　ロ　一　一　一　曹　一　一　牌　騨　騨　筐　　一　購　曝　幣　鱒　扁　冒 冒　　o　　一　　冒　　曹　　ρ　　一　　一　　圏　　弊　　辱 貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ ロ　　　一　　　曹 髄　　卿　　卿　　轄　　腎　　一　　一　　一　　■　　一　　暫　　鵬　　一　　一
2　　6　　　　8 2　　　　　　14 4　　2　10 2　　2　1214　　z 膏1横隔v2　　　　2 4 1　　　　3 4 4 圏呼
Q」騨騨柵一＿轡輔＿一噂　曽　凹　”　”　い　贈　輯　卿　騨　弊　鞘　鴨　隔　嗣　酔　一　一　鼎　　扁　冒　一　一　一　一　一 一　　願　　一　　甲　　”　　騨　　需　　胴　　騨　　冒　　一　　ロ　　■ 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　卿　　騨　　胃　　幕　　， 1
1　　　　　　　2　　1 1　　　　3 3　　　　　　　　　1 1　　　　32　　2 音1まく＜撒〉
@：
1 1 1 1 1圏　　m　　縣　　隔　　隔　　”　　層　　曹　　一　　一　　曹　　一 圃
騨　粥　槻　層　胃　一　騨　擢　糟　冊　冒　一　一　一　一　圏　曹　一　一　　璽　一　一　一　「　騨　鱒 ”　　鞠　　辮　　需　　層　　一　　冨　　一　　一　　一　　一 ｝、一胴一｝騨一冒一　　　　　　　　　　　　　　騨2 2 2 2 2 音1幕内
■　　■　　謄　　幽　　一　　P　　嘔　　卿　　嘩　　噛　　鱒　　四　　鵜　　騨　　儒　　謄　　需　　一　　一　　需　　騨　　謄　　一　　一　　■　　ロ 曹　　一　　一　　謄　　昌　　一　　韓　　轄　　臆　　一　　一 用　　帽　　冒　　一　　曹　　幽　　一　　騨　　噂　　騨　　瀞　　扁　　曜　　9 一「脚，榊一唱嘩鞠願一
2　　　　　　　3 2　　3 2　　3 3　　2 5
?????
1 1 1 1 　　　　　　1
ﾞ　　一　　■　　一　　幽　　購　　m　　律　　幣　　需　　圃　　9　　曹　　曹
風一　司脚　曜　冊　一　r　囎　用　一
一　　■　　瞠　　幽　　幽　　脚　　脚　　輯　　脚　　囎　　鵯　　幣　　”　　謄　　ロ　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　9　　噂　　脚　　脚　　騨　　葡　　応　　一　　冒
1 1 1 1 1
???????
3 　　　　　3鱒　　”　　常　　輔　　瀞　　ρ　　用　　一　　冒　　冒　　一　　一 3 　3”　　柳　　庸　　需 　　　　　　3冒　　一　　曽　　唱　　η　　鞘　　轄　　冊　　卿　　ロ　　冒　　一　　一　　一 副噂」騨輔＿＿騨葡＿＿一｝輔一＿一＿＿弾帰＿＿一騨
一　噂　騨　騨　縣　騨　嶋　縣　輔　鼎　”　騨　謄　一　一　一　冒　一　一　　柵　冒　一　一　一　唱　一
2 2 2 2 2 　1ｹ1マクラーレン
＿」＿＿＿＿＿＿｝一　冒　一　一　曹　曹　圏　一　一　曽　鱒　唱　印　脚　騨　扁　幣　隔　騨　再　騨　騨　縛　輔　闇　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　¶　　購　　騨 轄　　層　　隔　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　r　　嘩　　噌　　襯　　鴨 1
3 3 3 3 3 音1まぐろ
嘩」齢＿一＿幣幡＿＿rr　騨　噂　鴨　齢　騨　扁　冒　冒　冒　ロ　冒　一　一　一　一　■　一　謄　冒　一　曹　一　一　一　墜 弾　　鴨　　朧　　需　　陶　　一　　謄　　冨　　一　　冒　　一 騨　　　隔 一　　■　　髄　　印　　騨　　槻　　騨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ?
1 1 1 1
?
音・負〈まけ〉
@：
2　　2 4
?
2　　　　2　4謄　　一　　弾　　幕　　齢　　圃　　層　　胴　　ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　幽 画1
一　騨　弾　鴨　輔　糟　，　隔　一　一　一　一　曹　一　一　一　謄　噂　一　一　一　一　一　一　騨　一 卿　　補　　齢　　冨　　隔　　【　　一　　一　　一　　一　　謄 ρ 習 縛「扁曹冒”需冒曹一
2 2 2 2　　　　　一　　輔　　卿 　2謄　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　噂　　鵯　　嚇　　卿　　層　　隠　　一 音識げ
一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　鵯　　騨　　廟　　騨　　齢　　謄　　”　　冒　　ロ　　一　　回　　一　　購　　尉　　扁　　隔　　一　　一 一　　一　　一　　r　　”　　脚　　卿　　輔　　嚇　　需　　一　　回　　一　　曹　　ρ 一重唱騨静一一轄需需　一　圏　噂幣需一　一曹瞥騨轄圃　“　一
2 2 2 1　　1 　2髄　　弊　　曹　　需　　冊　　一　　，　　一　　一　　凹　　髄　　一　　階　　印 音1負け越し需磯一　一　一　哺　圃　一　■　嘩需一一ρ　幽　即　幣層　隔　ロ　幽　幽槻　騨
r　鞠　轄　冊　層　謄　冒　曹　一　一　曽　一　一　一　”　一　幽　齢　幽　嘗　一　一　一　脚　尊　静 扁　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　一　　聯　　昌　　η　　躰　　m　　需 一　　　一　　　一　　　一　　　一 騨　　　圃　　　隔　　　口　　　■　　　一
4　　1　　3　　2　　1　　6　　97　　4　　5　10 6　　7　　4　　92　14　　3　　723　　3 旧蹟ける
一Jr糟願ロ坤柳儒一凹墜輔一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　輔　　需　　補　　w　　胴　　開　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　囲　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　｝　　鼎　　鱒　　鴨　　”　　疇　　旧　　回　　冒　　冒　　一 一　　■　　■　　■　　瞥　　圏　　鴨　　卿　　扁　　需　　一　　曹　　一
7　　2　　　　　　　1　　1 10　　1 7　　1　　1　　2 8　　　　3 10　　1 　1p抽げる
＿」＿＿一縛＿＿噂鼎＿一＿ρ鞘彌＿＿一＿一卿脚＿鴨一一用一一曹一曽一噌一一一鞘葡騨齢幕一一脚脚輔棚齢 冒　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　弾　　鱒　　曹　　楠　　輯　　需 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　凹 卿　　脚　　艀　　需　　冒　　曹　　冒　　曹　　一　　魅　　圏　　嘩　　印　　律
3　　2　　　　1 4　　2 4　　　　2 1　　　　3　　2 2　　爆 　1ｹ・孫
弊鞠辱彌＿一＿需＿一＿鯖一＿ρ＿＿r鱒騨＿＿＿“聯一　一　脚　鞠　輔　冊　胴　冒　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　噂　幽　一　　一　曹　一　一　噂　鱒 鱒　　騨　　輔　　儒　　囲　　ρ　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即 一　　　罷　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　唱 鱒　　幣　　庸　　脚　　一　　冒 一　　一　　曽　　幣　　即　　齢　　需　　需　　圃　　一　　ロ　　■　　圏　　一 ?
1　　　　1　　2　　1 1　　4 2　　1　　2 1　　　　3　　1 3　　2
1 1 1 1 1 画i
r　　脚　　轍　　需　　一　　一　　嘩　　鼻　　騨　　鞘　　騨　　贈　　鞠　　卿　　湘　　隔　　冊　　胴　　冒　　幕　　鼎　扁　　冊　　一　　冒　　， 一　　一　　一　　一　　圏　　P　　輯　　輔　　輔　　陶　　廟　　冊　　需　　ロ　　【 一　　騨　　卿　　幣　　鴨 凹　　瞥　　嘩 需　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　髄　　躰　　幣　　隔　　轄　　冊 冒「一一｝二一艦噂鴨一一一一湘謄ロー一脚呪罷一曹4 4 4 4 4 画1マコト　鵬
圏　一　一　聯　層　冒　一　■　幽　噸　鞘　一　卿　韓　印　縛　齢　騨　一　一　｝　静　瞭　卿　－　閉
@　　　　　　　　2
冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　齢　　轄　　m　　静　　一　　冊　　ρ
@　　2
謄　　曹　　昌　　一　　「　　幣　　彌　　【　　隔　　一　　一　　凹
@　　2
　　　冒　　　胴　　　隔　　　■　　　■　　　一　　　魑
Q
脚　　噛　　需　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　幽　　噸　　噂　　卿　　彌@2 旧「一一一幣一一卿轄一一髄ρ｝扁需ロ曹一輔冊曜一
????
1
1
全伸
番号
22398
22399
224e1
22402
22404
22406
2240S
22409
22410
22412
見出し
麻薬間塁
間燦文二
軸由奨さん
翼由美ちゃん
迷い子
マSUネーズ
マラソン生活12年目
まり
マリア
マリア園
難鯛翻
Kl
？1人
胃1
犠
Wl
Gl
簸
V1人
G1人
亙1題
　　　　　　　　　　　四種CM類CM曜時畏寧媒
音　0報朝水6一一60－3．7女
中　　　0　／s　B　氷　12－　91一　一3．？　テ
音　　　 0　音　　（・　木　　6一　一60　－8，0　男
膏　0音T木6一一60－8．0男
膏　　　0　音　朝　金　18一　一60　－100　継乙
音　　　1　／s　T　H　12一　一90　－100　女
膏　　 0　ス京　東　月　　0－　91一一一1．1　男
薗　0音丁木6一一60一・8．0テ
音　0ストフ木O一・91一一3．7女
画　0教点火i2一・畦5－1ほテ
金星
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　騨鋼漉 　　　　　　　　　　語增@C同漿C鐸曜　時　長　串　媒
22413マリアナ　　　　　　　　　　旧人 膏　　　0　教　教　月　　6一　一30　－1．1　勇一　　曽　　卿　鵯　　一　一　　｝　　幣　　柵　　一　　一　　嘩　　卿　　需　　一　　一　　一　　脚　　齢　冒　　曹　　ρ　　曹
22415翼理子　　　　　需　　　騨　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　響　　　一　　　，　　　曹　　　囎　　　嚇　　　胴　　　一　　　需　　　一　　　一 膏　　0億丁火12一一15－8．0女
22418
　　　　　　　■　　■　　一　　一　　一　鱒　　僻　　鴨　聯　　盟　　冒　　■
@　　　　　　　　　犠人
}ワリン　　　　　　　　　　　61人　　　　謄　　　ロ　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　鞠　　　騨　　　輔　　　齢　　　鴨　　　需　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　■　　　幽
@　　　　　　　　　α1
P　　脚　　賭　　弼　　一　　一　　一　　層　　冒　　曹　　蝉　　脚　　ρ　　罷　　一　　一　　即　　需　　一　　一　　一　　，　　一
22420マリンシアター
音　　0ストフ　月　0一一60－1ほ耐量　　需　　儒　　冒　　■　　幣　　冒　　曹　　一　　嘩　　轄　　需　　ρ　　一　　弊　　弊　　需　　ロ　　一　　一　　柳　　駅　　騨
諱@　　0　ノ竃　東　金　　0一　一30　－1．1　多尾
卵22421
マリンスポーヅ
一　　一　　一　　隔　　隔　　一　　【　　曽　　葡　　齢　　ロ　　一　　一　　曜　　冊　　“　　閉
22428
　　　　　　「　　騨　　一　　闇　　謄　　ロ　　ロ　　一　　幽　　髄　　坤　　弾
@　　　　　　　　　磁　　　　　　幣　　輔　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　鵯　　彌　　鴨　　一　　一　　用
S弁チケヅトガイド　　　　　　H1企　　　　「　　　騨　　　即　　　輸　　　湘　　　需　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　“　　　靴　　　騨　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　曹
@　　　　　　　　　冒222430丸抱える
22432マルク　　　　　一　　一　　一　　噌　　冑　　輔　　需　　圃　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　嘗　　幽　　一
音　　0教教土12一一30磯ほ女一　　一　　一　　卿　　齢　■　　曽　　髄　　脚　　一　　冒　　一　　一　　幣　　騨　　一　　曹　　謄　　常　　齢　　ロ　　一　　一
諱@？一丁水　0一一15－3。7テP　　一　　曽　　齢　　閥　　魑　　騨　　需　　需　　一　　一　　嘩　　ρ　　胃　　暫　　一　　賞　　顧　　需　　冒　　一　　り　　幽
ｹ　0一束木18一一60－1．1男一　　聯　　榊　　冊　　曹　　鱒　　需　　胴　　閥　　■　　幽　　幣　　ρ　　圃　　一　　一　　，　　需　　一　　一　　幽　　ψ　　鷺
ﾞ　　　0　スト　策　木　18一　一30　－8ぼ0　テ需　　罷　　ロ　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　騨　　欄　　冒　　ρ　　一　　脚　　朝　　齢　　曹　　曽　　卿　　卿　　㎡　　冊
ｹ　　0バT土18一一60－100女
22434
　　　　　　　一　　幽　　幽　　騨　　夢　　隔　　騨　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　圏
@　　　　　　　　　G1人
}ルコメみそ　　　　　　　　　H1企
@　　　　　　　　　響122435
　　　　層　　層　　一　　一　　■　　一　　鮮　　卿　　需　　，　　一　　曹　　曽　　噂　　幽　　甲　　一　　騨　　“　　樺
ﾛさ
580　　11｝本編五十音順語彙袈
本纏 CM 雷縮のジャンル チャンネル
全体 二親 験霧・　一層　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 NHK　　N鍵K　　二本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 為出し　　　　　　　　　騒・韻注舘 種別震数　工事　　標本 穀　這　　　等々　　　実用　　音　楽　　ティ騨　　　り一　　　一ツ　　その簿 醤金　　　鞍肴　　テレヒ　　丁BS　　テレビ　　　絹霞　　　豪京
22136マコト麗　　　　　　　　　　　犠　　圃 画　　40。198　　i0 4 4
曽　　　曹　　　盟 騨　騨　幽　昌　一　一　曜　需　鰯　輔　鱒　噂　一　凹　ロ　一　胴　彌　胴　卿　僻　P　髄　一　一　曹　曹　一　一　幕　柳 一　　唱　　幽　　一　　一　　需　　需　　朝　　騨　　｝　　脚　　縛　　騨　　■　　一　　ロ　　一 一　　　謄　　　一　　　■ 胴　　胴　　一　　鱒　　鱒　　魑　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　需　　需　　需　　胴　　需　　解　　い　　脚　　一　　魑　　■　　一　　旧　　需　　闇　　網　　胴 闘騨卿脚曽曽凹謄曹一需圃隔旧一曹一一謄謄冊胴曜曜－髄
22i37マコトや洋酷鷹　　　　　　　ヨi　固 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
髄　　　一　　　曹 鯛　輪　弊　，　一　一　一　閉　胴　騨　禰　尊　n　騨　圏　一　一　胴　翻　騨　嗣　轄　噌　P　一　一　曹　一　一　用　瞬 鼻　　印　　一　　幽　　一　　一　　需　　冊　　縣　　卿　　鵯　　闇　　噛　　弊　　「　　幽　　曹 圏　　　一　　　■　　　一 謄　　需　　冊　　需　　輔　　鞠　　P　　一　　嘗　　墜　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　冒　　胴　　需　　”　　鵜　　鰯　　四　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　需 冊　　”　　鼻　　騨　　僻　　鞠　　幽　　幽　　髄　　曽　　胴　　　一　　一　　唱　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　■
22138まさか　　　　　　　　　　　　網 音　　　　　　8　　0．0マ8　　　　　6 0 1　　2　　5 3　　1　　3　　1
鱒　　鱒　　一 一　一　”　隔　帯　P　一　凹　一　一　冊　鼻　一　瀞　鱒　墜　讐　一　曹　謄　冊　騨　圃　輔　防　”　髄　髄　一　一　一 騨　　輔　　聯　　｝　　P　　一　　一　　■　　隔　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　卿　　庸 聯　　「　　幽　　帽 8　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　喩　　輔　　庸　　鼻　　幕　　一　　一　　一　　幽　　幽　　■　　一　　一　　層　　冒　　闇　　胴　　輸　　鱒　　鱒　　噂　　墜　　曽　　一 一　　曹　　雪　　需　　需　　需　　湘　　騨　　僻　　｝　　一　　P　　一　　一　　降　　弊　　一　　脚　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　幽　　讐　　餉
22139まさかり　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
騨　　齢　　脚 一　冒　曹　需　隔　膚　脚　顧　唱　一　曹　需　需　鴨　静　廓　脚　讐　曽　曹　曽　一　囲　騨　嚇　輔　脚　脚　髄　圏　一 需　　需　　冊　　需　　僻　　幽　　髄　　■　　一　　一　　圃　　圃　　一　　需　　需　　需　　需 幕　　繭　　輔　　輔 働　　髄　　讐　　凹　　一　　胴　　需　　需　　需　　騨　　静　　静　　嚇　　騨　　【　　口　　幽　　一　　一　　■　　隔　　■　　胴　　一　　湘　　辮　　囎　　芦　　墜　　曽 曽一一ロー需朧胴襯”一層輔幣簿鴨需嘲np髄嘗噂P噸噂
22142まさしく　　　　　　　　　　　鴨 音　　50．049　　5o 3　　　　隻　　　　　　　1 1　　　　1　　　　1　2
一　　一　　嚇 ”　騨　一　曹　一　冊　冊　脚　頼　騨　嘗　一　一　曹　需　冊　冊　幕　”　単　脚　唱　一　曹　「　刷　輔　輔　輔　鱒　鱒 幽　　曹　　曹　　冒　　胴　　轄　　隣　　脚　　η　　「　　幽　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　一 曹　　胴　　謄　　棚 脚　　僻　　｝　　“　　“　　凹　　一　　層　　一　　一　　謄　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　静　　騨　　墜　　聯　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　需　　需　　需　　需　　鴨 紳　　甲　　髄　　一　　幽　　幽　　一　　一　　圃　　一　　幕　　需　　殉　　一　　一　　謄　　曹　　冊　　湘　　需　　輔　　需　　禰　　脚　　需　　脚
22145まさに　　　　　　　　　　　　鴇 曹　　　　　18　　0．175　　　　16 o 5　4　　3　　　　4　　　　2 3　　1　3　　4　　1　5　　1
一　　　一　　　冒 輔　静　卿　芦　昌　一　冒　冊　需　襯　葡　騨　P　一　一　■　圃　謄　胃　脚　幕　，　嘩　嘗　「　一　胴　圃　刷　廟　齢 一　　髄　　髄　　一　　一　　冊　　網　　鞠　　轄　　輌　　【　　弊　　η　　噂　　一　　一　　幽 曽　　　曹　　　一　　　一 胴曜縣鴨尊齢r幽幽一一曽曹曹雪需鴨冊輔幣【騨“曽魅曽一一需” 需胴縣口卿噂墜幽一一一曹一一曹曽一一胴謄需需胴謄一一
22151マジ〈まじめ〉　　　　　　　　祖 膏　　10．010　　10 1 1
22151 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
鱒　　圏　　一 盟　用　需　一　い　一　一　一　一　一　一　騨　哺　繭　「　圏　凹　隔　胴　■　需　襯　輔　曽　膚　一　一　一　謄　需　需 騨　　鱒　　騨　　m　　凹　　一　　胴　　胴　　冊　　鴨　　嚇　　輔　　需　　幕　　辱　　m　　鱒 ，　　騨　　嘗　　幽 一　　冒　　謄　　需　　需　　需　　嚇　　輔　　鯖　　”　　脚　　幽　　髄　　嘗　　嘗　　謄　　曽　　厘　　騨　　需　　騨　　騨　　幕　　幣　　噂　　嘗　　昌　　一　　凹　　一 需翻一鯛輔闘曹鵯鱒臼曹謄鴨髄騨魅幽一一一一一一一一一
22152マシーン　　　　　　　　　　　　磁 音　　120ほ16　　1o 12 12
P　　幽　　一 冒　需　騨　需　卿　ρ　曽　曹　曹　曹　冊　需　需　鵯　甲　墜　一　曹　一　一　一　彌　卿　襯　吟　芦　艦　一　曽　需　冒 需　　隔　　鴨　　脚　　讐　　一　　一　　胴　　冊　　胴　　需　　冊　　冊　　願　　卿　　尊　　膚 貸　　噂　　魅　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　冊　　幕　　幕　　齢　　縛　　噌　　嚇　　鱒　　騨　　髄　　髄　　謄　　9　　需　　需　　冊　　冊　　爾　　輔　　鱒　　悼　　幽　　凹　　一　　曽
一　　帽　　騙　　冊　　隔　　輔　　騨　　喩　　藤　　轄　　営　　一　　鵯　　鯖　　芦　　浄　　印　　芦　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　■　　一
22157マジヅク　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　22 ユ　　1 ユ　　　　　　　1
嘗　　　曹　　　曹 棚　輔　騨　即　ρ　一　曹　需　冊　冊　隔　幣　の　卿　一　一　需　冊　需　鴨　齢　卿　鱒　”　嚇　曽　謄　需　需　需　冊 輔　　卿　　鱒　　幽　　曹　　團　　需　　需　　幕　　幕　　輔　　辮　　｝　　鵜　　鱒　　曹　　騨 一　　　髄　　　曽　　　一 一　　閉　　胴　　需　　脚　　儒　　帯　　韓　　墜　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　榊　　鴨　　需　　脚　　単　　髄　　一　　一　　圃　　胴　　胴 翻　　騨　　隔　　闘　　繭　　輸　　一　　噂　　鱒　　幽　　一　　　圏　　輪　　謄　　幽　　一　　嘗　　嘗　　一　　圃　　冒　　需　　帽　　一　　一　　一
22158まして　　　　　　　　　　　　購 音　　　　　2　　0rO19　　　　　2 0 2 1　　1
口　　　隔　　　冊 聯　轄　幽　昌　■　ロ　需　冊　襯　鞠　，　一　働　一　一　曹　胃　鴨　博　印　情　唱　一　一　隔　需　需　冊　冊　輔　膚 騨　　一　　幽　　一　　層　　翻　　騨　　齢　　需　　韓　　騨　　，　　甲　　P　　一　　嘗　　一 一　　　ロ　　　一　　　曹 需　　騨　　幕　　”　　即　　“　　幽　　讐　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　需　　脚　　侑　　鵯　　騨　　m　　幽　　幽　　一　　一　　冊　　一　　胴 隔　　湘　　輔　　嘔　　嘔　　墜　　髄　　一　　圏　　凹　　一　　　冒　　「　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　胴　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　一
22159まじない　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　20 1　　1 重　　　　　1
■　　刷　　榊 幽　　一　　一　　一　　胴　　回　　僻　　鵯　　鱒　　幽　　一　　■　　一　　冒　　冊　　襯　　鞠　　脚　　一　　髄　　嘗　　曹　　一　　胴　　殉　　襯　　紳　　瀞　　脚　　”　　魑 凹　　曽　　胴　　盟　　需　　噌　　停　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　曹 層　　冊　　冊　　需
鞘　　嚇　　卿　　幽　　■　　一　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　爾　　胴　　輔　　禰　　卿　　噌　　膚　　騨　　幽　　髄　　髄　　一　　圏　　胴　　一　　隔　　幕　　輔　　印 嘔　　一　　曽　　讐　　畠　　嘗　　魍　　一　　需　　胴　　需　　隔　　r　　冊　　冊　　糟　　需　　需　　需　　輔　　騨　　鵯　　哺　　齢　　輔　　齢
22160まじめ　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　12　　0，116　　　　　8 1 4　　　　6　　2 1　　ユ　　三　5　　4
22160 圏　　　　　3　　09148　　　　　1 1 3 3
唱　　　一　　　一 冊　輔　輔　唱　墜　凹　一　一　圃　盟　騨　幕　靴　騨　一　一　一　圃　■　需　輔　頼　｝　即　「　凹　一　一　圃　棚　閉 網　　韓　　“　　讐　　髄　　一　　一　　需　　需　　精　　鰯　　鞠　　霜　　齢　　m　　髄　　芦 圏　　　一　　　一　　　一 一曹需胴騨鞠即律，芦謄曽馴一凹一一騨翻曜湘庸卿口の幽幽曽厘酔 需　　需　　騨　　騨　　幕　　騨　　鱒　　単　　｝　　騨　　一　　餉　　「　　謄　　髄　　髄　　髄　　営　　曹　　一　　ロ　　謄　　曹　　曹　　一　　曹
22161魔衛鎌　　　　　　　　　　　裟1 脅　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冊 麟”一一一冒需弼幕囎一芦曽曽曹曹騨卿靹騨鱒一曽曹鴫一胴一齢騨齢 幽　　曽　　曽　　一　　胴　　庸　　需　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　■　　一　　魑　　一　　曽 曹　　　一　　　胴　　　隔 襯　　輔　　侑　　幕　　騨　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　騨　　湘　　幕　　脚　　”　　鱒　　脚　　幽　　墜　　曹　　曹　　需　　需　　儒　　脚 柳　　繭　　，　　P　　幽　　幽　　圏　　謄　　厘　　曹　　胴　　　一　　嚇　　謄　　胴　　圃　　圃　　層　　冊　　静　　顧　　縣　　”　　幕　　輔　　需22162翼正面　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　4　　0．039　　　　3 o 4 2　　　　2
翻　　彌　　” 謄　一　一　冒　用　鰯　，　一　，　一　一　■　一　需　弼　嚇　齢　哨　騨　幽　凹　圃　閉　需　馬　需　一　一　鱒　一　一 需　　需　　需　　湘　　輔　　騨　　曹　　髄　　9　　■　　暫　　一　　一　　一　　需　　需　　需 需　　鯛　　補　　輔 夢　　一　　鞠　　艦　　曽　　一　　胴　　胴　　需　　冊　　冊　　輔　　需　　博　　轄　　轡　　唱　　駒　　讐　　顧　　圏　　凹　　曹　　需　　冊　　帽　　嶋　　騨　　鵯　　“ 騨　　卿　　幽　　凹　　圃　　一　　騙　　需　　需　　罷　　郁　　騨　　帆　　囎　　廟　　卿　　哺　　脚　　鵯　　停　　甲　　脚　　騨　　曽　　噌　　騨
22163混じる　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　1 1　　2
一　　　一　　　一 隔冊静噂脚幽一■一響冊柳騨即轡曹曽謄需騨齢静齢P笥嘗嘗曽盟一騨 需　　単　　，　　一　　圏　　需　　曜　　冊　　需　　柳　　輔　　輔　　齢　　躰　　卿　　の　　P 讐　　　一　　　一　　　圏 圃閉瞬鴨吊棚嚇囎鱒一髄髄一曹曽謄曽一需圃騨騨騨紳鵯P髄一凹盟 胃需麗扁”柳一曹卿一目墜旨髄髄■騨幽一璽曽■謄勝曽曹22164増す　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　　　3 1　　　　2　　　　　　　1
曹　　冊　　一 ，　一　謄　一　一　一　需　欄　鴨　鞘　僻　騨　一　暫　一　一　”　襯　静　騨　騨　唱　一　圏　隔　需　鴨　冊　隔　幣　一 髄幽9一翻請騨騨甲騨凹凹謄幽曽一一 冊　　　冊　　　，　　　需 彌噌脚嘩一曹曽■一圃一一響需隔輔需幕鵯轄卿，髄一凹層胴闇補脚 廟　　卿　　鞘　　脚　　陶　　幽　　嘗　　一　　層　　ロ　　需　　冊　　隔　　刷　　閉　　胴　　旧　　胴　　湘　　隔　　幣　　躰　　鱒　　膚　　偏　　輔22165まず　　　　　　　　　　　　　恥 膏　　　　111　　1．0？7　　　　80 4 30　　　　6　　　29　　　　　　　　23　　　15　　　　6　　　　216　　　1！　　12　　　13　　　12　　23　　　24
停　　讐　　幽 一一需輔轍脚一幽一一一胴湘鰯騨m髄一一需需冊湘輔翼一曽幽嘗謄需 需　　湘　　柳　　噂　　r　　曽　　一　　曜　　一　　需　　冊　　隔　　輔　　縣　　罵　　鱒　　蔚 嘔　　嘩　　芦　　顧 凹　　圏　　層　　謄　　冊　　冊　　需　　幕　　静　　陣　　騨　　鱒　　脚　　P　　髄　　髄　　嘗　　一　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　襯　　離　　即　　「　　一　　一 一　　■　　一　　隠　　欄　　一　　需　　喩　　痢　　鵯　　一　　，　　一　　陶　　騨　　噂　　騨　　幽　　一　　璽　　層　　需　　一　　圃　　一　　旧22166まずい　　　　　　　　　　　　聰 音　　50．〔｝49　　50 2　　　　1　　1　　1 亙　　1　　　　　1　　1　　1
一　　　一　　　用 稀　鱒　髄　謄　一　曹　騨　，　静　庸　齢　嘔　嘗　一　圏　一　胴　需　襯　”　，　讐　圏　■　「　謄　需　冊　網　幕　鞘 一一一圃騙需輔僻n口騨嘗嘗讐曽■璽 需　　　需　　　需　　　脚 彌輔卿騨騨髄曽曽曽曽一需■需扁糟胴脚碧印，一P髄幽一一冊需¶ 騨　　騨　　簿　　鯖　　弊　　墜　　讐　　髄　　一　　圏　　冊　　　瞬　　門　　圃　　闇　　需　　謄　　需　　幕　　彌　　鱒　　尊　　鴨　　繭　　鯖　　哺22169マスコミ　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 ユ　　1
”　　嗣　　昂 一　曹　圃　冊　嚇　轄　樺　P　一　凹　一　曹　需　騨　補　輔　僻　一　昌　一　ロ　需　騨　一　州　臼　一　一　一　一　ロ 囲　　扁　　輔　　齢　　再　　讐　　一　　圏　　圃　　一　　闇　　需　　冊　　需　　冊　　嚇　　脚 幣　　曹　　幣　　“ ロ　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　需　　扁　　静　　嚇　　隔　　簿　　卿　　卿　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　曹　　髄　　隔　　謄　　胴　　湘　　湘　　輔　　幣　　甲　　芦 幽　　墜　　一　　曽　　胴　　需　　需　　一　　彌　　需　　騨　　卿　　嶋　　縞　　齢　　韓　　騨　　い　　墜　　幽　　幽　　髄　　讐　　一　　凹　　讐
22170貧しい　　　　　　　　　　　響3 奮　　　　　　　9　　　0の087　　　　　　8 0 3　　2　　2　　　　1　　1 3　　1　　1　　！　　1　　2
一　　　一　　　圃 需　静　鱒　髄　髄　曹　曹　爾　爾　需　輔　¶　鵜　芦　圏　一　盟　一　禰　輔　囎　，　芦　讐　「　閥　需　曜　扁　輔　醐 尊　　墜　　一　　嘗　　一　　曜　　彌　　補　　嚇　　囎　　噂　　P　　噂　　”　　一　　曹　　一 謄　　　謄　　　需　　　需 需　　一　　需　　彌　　齢　　騨　　芦　　轡　　営　　讐　　一　　一　　曽　　胴　　胴　　翻　　刷　　隔　　脚　　騨　　卿　　騨　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　麗　　需　　需 需鴨”噺一尊m騨一圏刷圏卿■曽曹曹胴一一胴輔榊鴨翻齢
22171貧しさ　　　　　　　　　　　　綴 音　　10．010　　10 1 1
22171 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
曽　　　一　　　需 用卿卿r圏凹一一胴胴脚脚四”讐一曽需需静彌鱒騨一嚇魑需曹冊胴幕 幕　　芦　　一　　糟　　幽　　隔　　胴　　輔　　齢　　輔　　需　　鵯　　騨　　噌　　P　　“　　岬 髄　　　幽　　　曽　　　一 謄　　騨　　騨　　湘　　靹　　輔　　甲　　，　　P　　轡　　讐　　嘗　　讐　　一　　■　　一　　扁　　齢　　隔　　需　　需　　胴　　輔　　唱　　鱒　　墜　　讐　　曽　　謄　　謄 需鴨冊需騨嶺騨｝脚P鴨響「曽曽嘗曽需扁胴胴胃”騨一胴22172マスター　　　　　　　　　　　磁 音　　go．087　　11 9 9
需　　輔　　一 一　■　曹　一　騨　翻　柳　酬　購　口　昌　一　一　回　響　需　脚　弊　騨　讐　一　一　一　冊　噸　嚇　轄　幣　卿　一　謄 曽　　冒　　需　　需　　喩　　鱒　　騨　　讐　　糟　　曽　　嘗　　曹　　ロ　　一　　圃　　需　　胴 輔　　瞬　　齢　　鵯 構　　魅　　讐　　唱　　一　　一　　開　　閉　　需　　需　　需　　需　　需　　齢　　齢　　騨　　鯖　　卿　　曹　　一　　凹　　圏　　一　　需　　需　　鴨　　腕　　騨　　曹　　｝ 一　　魑　　髄　　■　　謄　　隔　　胴　　曾　　需　　榊　　鱒　　顧　　剛　　鵯　　需　　偏　　偏　　騨　　｝　　“　　騨　　騨　　｝　　｝　　芦　　墜
22130舛癬凄　　　　　　　　　　　　窮　人 膏　　60．058　　工o 6 6
22180 画　　20．099　　1o 2 2
用　　願　　輔 騨　一　一　冒　需　需　需　静　躰　卿　即　一　暫　一　需　需　需　騨　帯　，　曽　一　一　■　殉　需　需　轄　需　印　P 曽　　一　　髄　　刷　　胴　　尊　　浄　　，　　髄　　営　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一 胴　　胴　　用　　輔 卿輔，芦曽艦鯛一一一曜需需嚇儒鴨静卿”一μ讐曽謄需需脚脚轄僻 鱒　　脚　　幽　　幽　　幽　　一　　鱒　　一　　隔　　層　　柳　　隔　　輪　　需　　冊　　需　　輔　　鴨　　傭　　一　　即　　“　単　　単　　曽　　一
22181ますます　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　　8　　0●078　　　　　8 3 3　　2　　1　　　　2 1　　2　　　　2　　2　　1
η　　圏　　一 需　冊　噛　需　頼　，　嘗　曽　曹　一　需　騨　榊　湘　【　卿　一　一　■　謄　響　”　静　停　肉　髄　一　髄　曽　曹　冊 需　　幣　　鞘　　鞘　　脚　　一　　曽　　■　　回　　需　　需　　闇　　隔　　需　　騨　　”　　” 靹　　嚇　　唱　　騨 幽　　一　　凹　　一　　雪　　鳳　　隔　　顧　　彌　　卿　　噌　　噌　　，　　一　　髄　　幽　　髄　　響　　需　　需　　謄　　需　　需　　刷　　鰯　　僻　　鱒　　μ　　一　　一 一　　曹　　胴　　冊　　胴　　隔　　需　　鱒　　脚　　膚　　幽　　唱　　鵜　　卿　　噸　　噂　　鼻　　幽　　幽　　凹　　一　　曹　　■　　一　　一　　層
22184混ぜ合わせる　　　　　　　　　賜 ．音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
，　　扁　　騨 騨　”　凹　一　一　胴　冊　願　槻　囎　，　一　営　曽　一　一　需　胴　囎　即　芦　一　曽　曹　隔　開　卿　鰯　需　榊　脚 一　　凹　　一　　曹　　需　　斬　　幕　　葡　　脚　　髄　　騨　　騨　　一　　墜　　圏　　一　　曹 一　　　圃　　　盟　　　一 翻　　補　　卿　　頼　　俘　　曹　　営　　曽　　■　　一　　一　　一　　胴　　回　　閉　　需　　脚　　縣　　襯　　鴨　　｝　　騨　　m　　幽　　凹　　■　　圃　　冊　　齢　　喩 幕弊脚噂一嘗曽圏一一闇需鴨扁闇胴需一廟柳騨鞘卿繭僻卿
22186混ぜる　　　　　　　　　　　賜 音　　130．126　　§o 1　　　　　　　5　　7 2　　　　　　11
弊　　嘗　　幽 一　謄　需　胴　胴　鱒　鱒　，　圏　一　ロ　ロ　需　扇　冨　尊　即　圏　一　需　胴　需　騨　轄　悔　n　髄　芦　一　ロ　一 隔　　静　　胴　　躰　　一　　瞥　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　冊　　扁　　喩　　需 尊　　卿　　幣　　脚 騨　　一　　一　　曹　　髄　　需　　需　　騨　　隔　　騨　　輔　　輔　　齢　　即　　嶋　　騨　　髄　　幽　　凹　　曹　　一　　需　　層　　闇　　湘　　卿　　幕　　浄　　一　　幽 曽　　魑　　曹　　需　　需　　鴨　　輔　　補　　補　　鱒　　一　　鞘　　鴨　　鞘　　帯　　m　　m　　n　　凹　　幽　　一　　昌　　凹　　凹　　■　　凹
2218？また　　　　　　　　　　　　　腎3 音　　　215　　2．086　　　13610 50　　　1マ　　　60　　　5　　　42　　　19　　　21　　　125　　　30　　　31　　　28　　　34　　　36　　　31
22187 画　　　　　8　　09395　　　　　8 1 2　　　　2　　1　　2　　　　1 2　　3　　3
騨　　，　　一 一　一　回　需　一　齢　停　“　鱒　幽　一　一　一　謄　冊　襯　”　卿　墜　一　一　圃　響　隔　悔　弊　鱒　脚　墜　凹　圏 一　　爾　　冊　　鴨　　律　　芦　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　需　　噛　　需 幣　　騨　　頼　　樺 騨　　圏　　凹　　圏　　層　　圃　　需　　冒　　需　　隔　　輔　　庸　　齢　　卿　　鱒　　脚　　騨　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　一　　需　　圃　　彌　　齢　　轄　　即　　芦 P　　曹　　一　　■　　一　　冒　　翻　　鴨　　需　　輔　　牌　　齢　　噸　　尊　　幣　　尊　　靴　　算　　墜　　一　　幽　　髄　　曽　　讐　　昌　　嘗
22189まだ　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　138　　1，339　　　　943 19　　　11　　　33　　　　6　　　30　　　24　　　15 9　　　13　　　20　　　21　　　19　　　31　　　25
22189 薩i　　　　4　　0。198　　　　4 0 2　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　　　2
■　　輔　　幣 騨　一　一　冒　一　曹　冊　騨　嚇　騨　騨　謄　凹　一　一　謄　冊　襯　静　一　嘗　昌　一　一　囑　盟　静　需　轄　単　騨 讐　　曹　　一　　ロ　　響　　朔　　繭　　障　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一 用　　　用　　　，　　　願 賭脚一一一圏ロ■曹謄一一冊騨翻瞬軸齢一騨即脚騨一曽曹冒響用冊 鴨　　噌　　”　　，　　働　　髄　　一　　昌　　一　　曹　　需　　閉　　「　　一　　爾　　謄　　需　　冊　　需　　齢　　一　　鱒　　尊　　鵯　　轄　　”221goまたがる　　　　　　　　　　　駝 膏　　20．019　　20 1　　　　　i 1　　　　　　　1
P　　圏　　凹 冒　需　一　曜　”　葡　脚　髄　一　一　一　謄　縣　騨　輔　卿　騨　口　曽　ロ　曹　扁　胴　顧　嚇　，　讐　曽　讐　一　曹 冊　　鴨　　願　　柳　　麟　　幽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　一　　冊　　幕　　【 網　　，　　脚　　一 嘗　　曽　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　儒　　網　　一　　儒　　｝　　鯖　　一　　P　　曽　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　爾　　爾　　隔　　襯　　輔　　騨　　甲
幽　　魑　　幽　　圃　　謄　　層　　鴨　　曜　　需　　需　　韓　　陣　　《　　尊　　需　　粛　　葡　　，　　”　　魅　　讐　　■　　一　　曽　　曽　　曹
22191また下　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
一　騙　輔　齢　鱒　P　一　一　一　■　曹　需　用　幕　”　鱒　■　一　一　謄　需　輔　静　卿　働　髄　曹　曹　一　需　“ 輔　　噂　　葡　　口　　幽　　一　　一　　騨　　隔　　需　　冊　　願　　需　　葡　　膚　　脚　　騨 髄　　　幽　　　一　　　一 曹　　一　　需　　闇　　胴　　齢　　噌　　鱒　　鱒　　，　　一　　髄　　髄　　曽　　幽　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　騨　　需　　騨　　庸　　騨　　鱒　　騨　　一　　一 一圃麗閉胴闇幕僻離｝幽唱吟髄幽一髄髄髄曽曽一口曹曹回凹　　　一　　　一
22192または　　　　　　　　　　　　甘4 音　　　　　　3　　0写029　　　　　3 2 2　　1 3
221ga 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
???
22448
22449
22450
22451
22452
22453
22454
22455
22456
22457
晃出し 騒囎註鵠
丸8隼自
丸八翼綿
マル秘必勝作戦
円山球場
＃丸ほ彪
丸山孝之
丸山俊史
マル優
マル優廃止
まれ
ffl
H1企
Hl題
H1圏
Hl
Wl人
？1人
ffl
ffl
W3
樋C同類CH曜時畏率媒
膏　0教朝月6一一30－8．0女
画　0報朝月18一一90畷00テ
膏　0淋臼患6一一30－3．7女
音　　　0　ス庫　丁　　日　　12一　一90　－8電0　男
音　0～フ土0一一30－1。1男
画　0バ朝水12一一60一・3．7テ
團　0ストT木12一一60－8．0テ
膏　0日東月12一一15－1ほ男
膏　0報東月12一一・15－L1口
音　0報総火18一一30－100翼
???
2245S
22459
22462
22466
22467
22469
22473
22475
22476
22478
死＄し 語琶・轟翼認
マレーmシア　　　　　　Gl地
まろやか
回し入れる
阿り中
圓り避
万一
漫画
万が一
漫画入り
満載
W3
響2
gl
Wl
K4
Kl
H4
Hl
Kl
種CM類C洞曜時長串媒
膏　　　O　－　　丁　 金　　6一　一90　－8．0　男
膏　　　4　／S　朝　　El　18一　一30　－8．0　男
音　0一朝水12一一15－8．0男
膏　0旧教金12一一60－1．1男
音　0スト漿水O・・一60－1．1雨
音0報フ火6一一90－8．0四
輪　0スト総門12一一15－ioe略
音　O淋日火0一一60－3．7男
音　0報T土6一一15－8．0旧
師　Oパ日水12一一60－3．7テ
［1］本纒五十音順語彙表　　581
曜　日 時間帯 番維の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　止　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～†OO知卯ブリップ轡ト　鞠 醒死出し
4 4 4 4 4 　1謔Pマコト麗
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4 4 4 4 4 　o諠}コトや洋島店
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2　　2　　　　3　　　　1 3　　　　1　　4 4　　2　　2 3　　　　　　　53　　5 音1まさか傅∴一遇＿一｝一一一＿一一騨一ρr輔一一一騨　一　曹　曽　一　｝　騨　幣　騨　扁　一　冒　■　圏　嘗　卿　一　　扁　脚　輔　騨　一　凹　圏　η　騨 胴　　旧　　ロ　　冒　　昌　　一　　幽　　甲　　印　　一　　胃　　一　　一　　一　　幽 齢層謄一曽曽一目闇圃一一ρ卿”一層曹 伊　　「　　m　　層　　曹　　一　　一　　鵯　　鴨　　一　　圃 卿　　謄　　曽　　幽　　幽　　｝　　卿　　謄　　曹　　曹 83 　　　　　　3謄　　一　　曹　　曽　　「　　m　　簿　　轄　　謄　　需　　　一　　■　　一　　圏　　騨 　　　　　　　　　3庸　　一　　曹　　嘗　　噂　　”　　ゆ　　圃　　一　　一　　r　　鱒　　碑　　柳　　鴨　　一　　曽　　r 　　　　　3甲　　鞘　　一　　一　　■　　一　　悼　　鴨　　需　　曹　　一　　r　　輔　　葡 3　　　辱　　輯　　胃　　需　　■　　一　　嘗
可　一　騨　鱒　曹　一　鞠　層　閉　一　一　圏　唱　鱒　幣　圃　一　　一　　曜　謄　曹　冒　一　噌　帰　隔 解「一唱哺一口騨一一一隔謄■一噌胃一ρ騨冊魑騨一
1　　1　　2　　1 1　　2　　　　2　　謄　　一　　一　　　一　　嘗　　卿　　噌　　曜 　　　　　2　　2　　1ρ　　一　　一　　尊　　嚇　　隔　　一　　冒　　一　　陶　　卿　　幣　　“　　一　　■　　一　　弊　　尊 　　　a　2　三7　　胴　　■　　一　　髄　　騨　　需　　胴　　■　　幽　　「　　鴨　　帰　　曹　　一 　3　　2脚　　霜　　隔　　旧　　一　　一　　隔　　”　　層　　ロ　　一　　曽　　一　　甲 膏1まさしく
一　　躰　　囎　　齢　　卿　　闇　　閉　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　”　　輔　　騨　冒　　一　　曹　　盟　　一　　一　　幽　　縛　　縛
@3　　4　　3　　1　　4　　2　　14　　4　　3　　？ 　1　　1　　9　2　　5凹　　嘩　　印　　辮　　胴　　一　　ρ　　一　　瞥　　辱　　需　　需　　一　　一　　魑　　鱒　　辮　　用 　4　　5　　6　　3「　　一　　曹　　”　　鵯　　扁　　糟　　一　　魑　　嘩　　轄　　圃　　一 12　　6　　　”　　需　　一　　曽　　髄　　鞠　　幣　　需
ρ　「幽脚　一　圏　障隔一句　鞠　弼ρ髄噌　胴層　曽＾騨■　嘩騨曽
i1まさに
臓　　曜　　胴　　冊　　曜　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　脚　　頼　　幣　　冊　　冒　　凹　　一　　幽　　一　　髄　　一　　鞘　　幣　　騨　　圃　　一
@　　　　1
噂　　吻　　糊　　瀞　　需　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　騨　　鞠　　隣　　一
@　　1 1 1 1
ρ吋弊静一　噌冊一　■　幣冊冒　β脚　需一曽”　齢　謄一一一髄
???〈??????
1 1 　　　　　　　1齢　　圃　　需　　一　　一　　曽　　一　　¶　　謄　　一　　一　　曽　　“　　停　　需　　圃　　ロ　　一 　　　　　　　　1「　　「　　”　　湘　　用　　曹　　魑　　”　　聯　　需　　一　　凹　　幽　　脚　　騨 　1
黶@　一　　幽　　聯　　需　　旧　　■　　魑　　讐　　鴨　　需　　謄　　一　　一
薦1齢」一圏縛需一曽騨■一幽縛ロ■嘗聯冊ρ一噂一一騨
瞠　噂　嘩　一　一　一　曽　一　一　鞠　需　層　一　一　一　蜘　一　卿　　幽　弊　曜　需　一　曽　一　幽 頼　　輔　　胃　　冒　　一　　冒　　一　　一　　η　　律　　齢　　需　　一　　曹　　凹
12 12 12 12 12 創マシーン即」ロー
噂　轄　騨　一　一　髄　「　騨　冑　噛　一　一　曹　一　階　鞘　冊　需　脚
@　　　　　　　　　1　　1
　　　　需　　輔　　ロ　　曹　　■　　一
P　　1
齢　　一　　曹　　一　　一　　噂　　’　　騨　　一　　曹　　一　　r　　“　　常　　胃　　曹　　曹　　一
@　　1　　1
即　　幕　　闇　　層　　一　　圏　　r　　幣　　卿　　ロ@2 　　曹　　嘗　　■　　騨　　隔　　需　　一　　曹　　一Q 　　　　　　　一　　一　　一　　鱒　　瀞　　層　　顧　　唱　　冊　　一　　一　　癩@翻ｺ1マジヅク帰」一r＿＿一弊＿＿＿齢一＿＿即＿一ρ駒＿一＿＿騨　m　卿　r　讐　墜　一　鴨　鴨　卿　■　一　■　一　騨　”　隔　一　　幣　卿　謄　冒 静　　闇　　－　　一　　圏　　唱　　悼 儒　　冒　　■　　幽　　噂　　鞘　　δ　　需　　冒　　一　　凹　　η　　樋　　隔　　層　　■　　一　　” 即　　彌　　ロ　　一　　■　　一　　｝　　輔　　需　　一　　曽　　η　　”　　冊　　冒 嘗　　聯　　鵯　　需　　一　　一　　一　　”　　轡　　闇　　需　　■　　曽　　墜 ?
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 2 音・まして
一∴r一＿幣一一一騨「一一幣一一一陶一一卿一曹　　髄　　幽　　幽　　一　　幽　　幽　　幣　　一　　需　　層　　一　　一　　嘗　　魑　　疇　　隔　　一 一　　一　　魑　　一　　噂 齢　　一　　一　　■　　噂　　脚　　ρ　　胴　　一　　曹　　一　　鞠　　樋　　冊　　曹　　一　　曽　　陶 ”　　帰　　一　　一　　一　　嘗　　悼　　曜　　一 寵　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　闇　　一　　一　　一　　髄 1
1　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1
需　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　m　　脚　　柳　　儒　　一　　■　　一　　嘗　　騨　　需　　需 齢　　需　　一　　一　　嘗　　噂 槻　　需　　曹　　一　　墜　　”　　甲　　需　　一　　一　　一　　一　　ゆ　　静　　旧　　ロ　　■　　一 貿　　卿　　一　　冒　　曹　　騨　　樽　　一　　圃　　一　　一　　r　　幣　　”　　騨 曽　　幽　　頼　　冊　　一　　■　　嘗　　一　　韓　　需　　需　　曹　　凹　　嘗 一「一嘗胃一騨即需冒圏剛一一一噂胃ロ顧嘩扁一幽一
3　　4　　1　　　　4
@　3
3　　2　　7
@　　　3　　　　陶　　胃　　一　　ロ　　曹
　1　　1　　8　　1　　1
@　　　　3仰　　一　　需　　胴　　一　　一　　ρ　　弊　　嚇　　一　　冒　　■　　り　　鞘　　幕　　用　　曹　　一
　1　　9　　1　1
@　　3伊　　幽　　鞠　　輔　　謄　　一　　曽　　卿　　幣　　胴　　圃　　一　　髄
9　　3
@　3　　一　　曹　　魅　　噸　　鴨　　需　　隔　　一
音；まじめ
謔
需　　騨　　一　　一　　一　　瞠　　曹　　曽　　一　　髄　　騨　　需　　響　　冒　　一　　巳　　噂　　韓
@　　　　　　　　　2 2 2 2 2
　吋　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　卿　一曹鞠輔　ρ　一　鵯　冊一髄
ｹ魔徳師
臼　司輔　一　幽　齢r　　縛　　騨　　謄　　一　　冒　　回　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　湘　　胴　　一　　一　　一　　騨 ”　　「　　隔　　一　　冒　　■　　一　　一　　輔　　卿　　隔　　ロ 顧　　”　　m　　胃　　需　　曹　　一　　髄　　鵯　　闇　　圃　　一　　夢　　唱　　嘩　　幣　　圃　　冒 ，　　曹　　噂　　幣　　卿　　胴 嘗　　幣　　縣　　層　　一　　一　　一　　「　　齢　　欄　　需 一　　甲　　印　　一　　幽　　韓　　彌　　一
1　　　　1　　　　　　　　　2 2　　2 2　　2 3　　1 4 曹：輿正藤
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1　　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　2 1　　2 2　　1 3 　膨ｹ・混じる
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1　　　　　1　　1　　1 2　　1　　1 2　　1　　1 1　　1　　1　　1 2　　2 　引p・増す?
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?????????
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22204間違う　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　　　2 2　　　　　　　2
22204 1璽i　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
”　　一　　冒 需　鱒　一　曹　一　鴨　”　幽　曹　一　一　盟　騨　墜　一　ロ　需　襯　導　一　一　一　需　需　騨　一　曹　一　鴨　騨　， 曹　　冊　　騨　　一　　幽　　一　　需　　静　　轄　　，　　髄　　一　　凹　　曹　　一　　層　　胴 齢　　脚　　軸　　曽 ロ　　需　　騨　　需　　囎　　噂　　唱　　一　　ロ　　需　　柳　　韓　　鞘　　脚　　嘗　　曹　　騨　　一　　齢　　停　　騨　　圏　　一　　圃　　輔　　繭　　卿　　口　　凹　　需 需　　冊　　”　　鞠　　鱒　　鱒　　一　　一　　旧　　需　　輔　　構　　鞘　　騨　　輔　　鱒　　P　　髄　　曹　　曹　　一　　胴　　需　　齢　　願　　脚
22205間違える　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　10　　0．097　　　　　6 0 2　　　　6　　　　2 2　4　　　　1　2　　i
“　　鴫　　一 齢　幽　一　層　需　繭　”　髄　一　冒　脚　輔　髄　嘗　曹　需　補　”　髄　一　一　冊　襯　騨　一　一　冒　冊　襯　騨　一 一　　用　　鼎　　一　　一　　謄　　需　　紳　　榊　　餉　　一　　噛　　一　　一　　鼎　　冊　　輔 ｝　　幽　　「　　ロ －　　需　　精　　脚　　即　　圏　　凹　　一 隔　　鱒　　噸　　墜　　曽　　一　　一　　瞬　　騨　　牌　　鱒　　鞠　　齢　　停　　幽　　一　　一　　一　　冊　　届　　｝　　静　　躰　　芦
22206町方　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　　！ 0 3 3
ロ　　一　　観 髄　　一　　一　　騨　　鞘　　墜　　一　　一　　需　　閉　　藤　　騨　　一　　一　　謄　　幕　　一　　P　　凹　　一　　爾　　嗣　　弊　　幽　　一　　一　　謄　　齢　　“　　一　　一 彌　　脚　　騨　　幽　　一　　弼　　騨　　縛　　一　　一　　一　　層　　需　　襯　　鴨　　僻　　卵 一　　曹　　「　　需 疇　　麟　　騨　　幽　　層　　曹　　一　　圃　　齢　　輔　　r　　圏　　凹　　一　　繭　　需　　騨　　弾　　幽　　一　　一　　曹　　爾　　輔　　一　　髄　　一　　一　　胴　　繭 卿　　噌　　P　　一　　嘗　　厘　　冒　　騨　　榊　　噌　　一　　一　　一　　凹　　讐　　讐　　曹　　一　　一　　一　　痢　　騨　　”　　一　　髄　　9
22207街角　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 2
一　　瞬　　騨 一　　一　　輔　　即　　ρ　　一　　一　　冊　　需　　騨　　，　　一　　曹　　騨　　齢　嶋　　昌　　一　　曹　　需　　輔　　韓　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　μ　　一　　一　　謄 葡　　ρ　　一　　謄　　騨　　囎　　一　　幽　　曹　　曹　　需　　憶　　騨　　【　　脚　　η　　幽 一　　胴　　軸　　騨 唱　　昌　　凹　　一　　ロ　　謄　　禰　　需　　鞘　　芦　　讐　　一　　一　　圃　　齢　　囎　　騨　　凹　　一　　一　　隔　　隔　　鱒　　の　　一　　一　　圃　　■　　騨　　聯 幣　　讐　　謄　　曹　　一　　曜　　騨　　卿　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　盟　　鴨　　贈　　「　　一　　一　　一　　一　　隔
22208街かどカラオケ団体戦　　　　　　　撮　　固 画　　　　　　2　　0肇099　　　　　1 o 　　　　　　2曹　　需　　騨　　騨　　繭　　卿　　餉　　凹　　ロ 　　　　　　2需　　冊　　卿　　m　　芦　　幽　　曹　　一　　需　　需　　幕　　需　　需　　鰯　　｝　　，　　一　　一　　曹　　冊　　躰　　齢　　轍　　一
葡　　鴫　　一 扁　騨　魑　凹　冒　冒　槻　騨　髄　一　ロ　一　窟　曽　墜　一　一　需　襯　騨　一　■　一　需　柳　騨　一　■　一　需　騨 一　　需　　鷲　　隔　　”　　一　　曹　　需　　”　　騨　　階　　」　　一　　凹　　一　　一　　一 補　　鱒　　噺　　一
22209街かどテレビ　　　　　　　　　H1　題 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
22209 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　冊 騨　曹　一　曜　騨　一　幽　一　曹　冊　騨　｝　P　一　曹　一　”　鱒　一　曹　一　騨　聯　芦　一　曹　盟　需　騨　ρ　曽 需　　轄　　幣　　一　　一　　冒　　購　　碧　　圏　　一　　一　　層　　冊　　輔　　襯　　輔　　脚 一　　一　　嚇　　圃 解　　韓　　一　　P　　一　　曹　　一　　用　　需　　齢　　“　　凹　　一　　胴　　■　　禰　　輌　　鱒　　一　　凹　　ロ　　一　　闇　　卿　　一　　一　　一　　一　　胴　　需 観　　葡　　，　　一　　幽　　一　　胴　　縣　　湘　　鱒　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　輔　　輔　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴
22212町中　　　　　　　　　　　　R1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　1幽　　一　　扇　　■　　胴　　輔　　卿　　脚　　曽　　冒　　胴　　曹　　需　　曹　　冊　　襯　　鴇　　浄　　ρ　　幽　　一　　層　　一　　胴　　輔
一　　軸　　｝ 一　　謄　　隔　　卿　　P　　一　　冒　　扁　　卿　　願　　騨　　一　　ロ　　需　　需　　脚　　騨　　一　　隔　　開　　囎　　障　　昌　　冒　　隔　　胴　　騨　　単　　一　　冒　　一 葡　　髄　　讐　　曹　　冊　　僻　　幽　　一　　曹　　曹　　鳳　　聯　　鞘　　蟻　　騨　　騨　　凹 一　　隔　　殉　　鞘 脚　　凹　　一　　一　　■　　一　　脚　　律　　一
22216町中　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　ユ
薦　　嚇　　一 界　韓　幽　謄　一　需　齢　鞘　墜　一　曹　謄　輔　僻　一　一　曹　観　齢　麟　一　一　一　騨　騨　μ　一　一　騨　齢　一 圏圃圃需一階謄爾需僻鱒」圏曽一曹， 輔　　脚　　吟　　昌 一　　需　　扁　　需　　尊　　夢　　魑　　凹　　一　　一　　需　　艀　　停　　讐　　一　　一　　需　　需　　囎　　脚　　曽　　曽　　曽　　謄　　需　　騨　　，　　騨　　圏　　層 一　　翻　　胴　　齢　　噌　　一　　髄　　■　　髄　　回　　輔　　簿　　騨　　”　　輌　　噌　　一　　髄　　曽　　曹　　冊　　冊　　鵯　　韓　　嚇　　讐22222松　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　4　　　0，039　　　　　　　二 o 4 4
22222 團　　　1　0．0嘆9　　1 o 　　　　　　　　1
噤@　一　　圃　　開　　願　　鴨　　，　　一
　　　　　　　　　　　1■　　需　　刷　　輔　　卿　　の　　嘗　　一　　需　　刷　　弼　　輔　　冊　　一　　尊　　鯖　　聯　　圏　　一　　ロ　　層　　瞬　　襯　　嶋
閉　　州　　， 隔　冊　幣　脚　一　一　謄　補　卿　鱒　一　一　需　襯　｝　讐　凹　一　扁　鼎　鱒　髄　一　謄　需　静　一　一　一　曹　鰯 μ　　曽　　層　　騨　　噛　　曽　　一　　圃　　■　　翻　　尊　　管　　肩　　髄　　曽　　圏　　一 需　　襯　　鴨　　脚
22223待つ　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　97　　0．941　　　　57 5 7　　　　7　　　15　　　　　　　　26　　　39　　　　2　　　　i 6　　　　2　　　11　　　亙7　　　25　　　15　　　21
22223 画　　　　　2　　09099　　　　　2 1 1　　1 1　　1
層　　肩　　贈 一響幕騨”幽一騨静一律髄曹一騨補障髄髄需需一曽曽曹罰轄職讐一需 彌　　騨　　巴　　圃　　謄　　嚇　　μ　　嘗　　一　　謄　　曜　　｝　　静　　卿　　卿　　騨　　讐 謄　　謄　　隔　　憎 ”昌曽響謄冊鳳尊｝一凹ロー齢輪碧騨幽■謄瞬需需即髄一圃開胴” 咽　　“　　曽　　鵬　　9　　冒　　冊　　静　　需　　幽　　日　　一　　圃　　冒　　圃　　謄　　曜　　襯　　鷲　　騨　　讐　　曹　　讐　　曹　　需　　騨22226松居薩莫　　　　　　　　　　　徽　　人 奮　　10．010　　1o 1 1
22226 繭　　　1　0．049　　1 o 1 1
曽　　殉　　騨 讐　　一　　謄　　冊　　簿　　卿　　騨　　一　　需　　冊　　嚇　　一　　一　　圏　　層　　需　　轄　　脚　　墜　　昌　　謄　　翻　　嗣　　騨　　一　　一　　胴　　卿　　騨　　騨　　一 瞬騨轡曽一需輔”一一曽鵯需需輔齢P 餉　　曹　　隔　　需 齢　　唱　　噂　　騨　　一　　圃　　回　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　願 脚　　購　　脚　　一　　一　　一　　騨　　彌　　鷹　　轄　　一　　　一　　嘗　　曽　　曽　　曽　　冊　　弼　　瞬　　静　　【　　「　　魍　　一　　一　　胴22230松浦　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　10．010　　10 1 1
22230 画　　　1　0，049　　1 o
? 1
嘗　　隔　　爾 い　謄　一　扁　齢　陳　縛　一　一　謄　胴　舶　騨　髄　一　願　騨　鞘　”　昌　ロ　一　齢　鱒　一　曽　冒　冊　補　脚　讐 爾　　騨　　い　　騨　　嘗　　需　　精　　侑　　鞘　　學　　凹　　聰　　需　　層　　冊　　一　　嚇 騨　　讐　　「　　一 願　　輔　　夢 一　　魑　　胴　　臨　　湘　　膚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　騨　　騨　　榊　　P　　脚　　一
22233松江　　　　　　　　　　　　町　地 園　　30．148　　2o 3 1　　　　　　　　　2
冊　　肺　　P 冒　　冒　　輔　　，　　階　　曹　　一　　冊　　鴨　　脚　　轡　　一　　胴　　一　　柳　　鞘　　μ　　一　　囲　　酔　　願　　い　一　　一　　隔　　補　　轍　　脚　　一　　ロ　　回 ｝　　一　　－　　需　　需　　”　　髄　　一　　一　　嗣　　騨　　蜘　　葡　　俘　　，　　昌　　昌 謄　　冊　　晦　　齢 圏　　　一　　　胴 幽圏隔胴繭尊鱒嘗曽翻胴冊願冊冊齢鞘噂一9一噛■卿輔22236松濁由葵　　　　　　　　　　綴　入 廼　　　　　　2　　0ro99　　　　　1 0 2 2
圏　　「　　胴 噌　一　一　一　需　需　輔　髄　一　一　謄　冊　鵯　一　唱　一　開　”　印　”　一　■　騨　轄　脚　階　一　一　幕　静　” 一　　曜　　騨　　艀　　幽　　胴　　闇　　闇　　需　　幣　　芦　　嚇　　昌　　一　　團　　胴　　需 聯　　脚 暫　　需　　擢　　郁　　μ　　“　　P　，　　一　　曹　　層　　一　　翻　　需　　騨　　鞘　　「　　墜　　一　　暫
22239＃糊置さん　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 2 　　　　　　　2曹　　閉　　需　　瞬　　律　　η　　一　　闇　　冒　　回　　欄　　圃　　胴　　脚　　輔　　脚　　一　　讐　　一　　讐　　冒　　需　　需
願　　噺　　μ 一一襯郁芦瞠一爾胴静弾一ロー需幣一凹一隔鞠一昌9曹需需曽曽曽謄 轄　　卿　　噛　　一　　胴　　齢　　｝　　讐　　曽　　一　　回　　噛　　静　　躰　　夢　　”　　凹 需　　謄　　「　　糟 仰　　曹　　曹22243翼っ赤　　　　　　　　　　　恥 曹　　50．049　　4o 1　　2　　1　　　　　　　1 1　　1　　1　　2
22243 画　　　1　0．049　　1 0 i 　　1
竅@　謄　　一　　曽　　ロ　　曹　　需　　冊　　需　　願　　一　　鱒　　一　　噛　　一　　一　　胴謄　　、　縣 一　　一　　一　　縣　　輔　　一　　一　　一　　層　　冊　　需　　哺　　曽　　一　　需　　闇　　脚　　脚　　曽　　曹　　冊　　隔　　即　　騨　　嘗　　一　　需　　齢　　卿　　鱒　　凹 隔　　縣　　｝　　髄　　層　　需　　補　　騨　　一　　一　　一　　噌　　一　　扁　　需　　鰯　　P 畠
22244松鼠町サービスセンター　　　　　磁　　瞳 画　　　　　2　　0尋099　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　2侑　　，　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　需　　脚　　扁　　脚　　葡　　一　　讐　　一　　曹　　需　　鵯　　騨　　需　　庸
幣　　鴨　　一 需静一讐一胴胴齢n騨凹圏回輔鞘墜一一冊襯一一冒一輔騨一曽糟曽， “　　一　　讐　　一　　輔　　幽　　曽　　幽　　謄　　需　　需　　｝　　轄　　齢　　噸　　圏　　冒 響　　隔　　飾　　僻22245來期　　　　　　　　　　　　K1 琶　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
幽　　一　　弼 騨　幽　一　ロ　需　騨　鱒　幽　曹　一　需　騙　鞘　騨　一　冒　冊　庸　麟　一　一　騨　隔　輔　”　帽　一　ロ　需　瀞　騨 曹　　需　　緊　　幕　　墜　　一　　一　　”　　輔　　鱒　　騨　　噛　　一　　一　　一　　臨　　躰 幣　　ρ　　「　　一 餉　　一　　一　　ロ　　冊　　翻　　一　　騨　　唱　　一　　騨　　幽　　一　　ロ　　需　　瞬　　侑　　”　　購　　一　　一　　一
222蚕9翼っ黒　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　2　　・0．019　　　　　　1 o 2　　　　　　　　需　　嚇　　μ 　　　　　2需　　一　　曹　　圃　　一　　騨　　幣　　齢　　噌　　脚　　一　　一　　噛　　一　　隔　　團
一　　一　　鞘 一　　一　　騨　　騨　　一　　昌　　一　　謄　　冊　　補　　藤　　幽　　曹　　曹　　圃　　齢　　騨　　髄　　一　　需　　騙　　哺　　一　　■　　一　　一　　一　　彌　　脚　　一　　一 需　　俘　　暫　　一　　一　　冊　　律　　騨　　一　　凹　　一　　噂　　騨　　襯　　鵜　　聯
22256真最中　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o i 1
22256 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　■ 一　一　一　曹　冊　需　卿　幽　一　一　需　騨　脚　鱒　昌　曹　一　齢　藤　脚　凹　一　胴　齢　騨　芦　一　曹　冊　襯　， 一　　需　　緊　　障　　一　　一　　一　　扁　　輔　　｝　　騨　　鮎　　圏　　一　　一　　謄　　需 輔　　口　　昌　　一 一髄　一冒　一騨芦騨　騨髄鞠髄　ロ冒需冒襯，魑嘗曽一
22259まつ盛り　　　　　　　　　　町 膏　　10．010　　10 1 1
22259 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　1
ﾋ　　一　　幽　　一　　暫　　一　　曹　　曹　　爾　　需　　静　　脚　　唱　　噛　　一　　一　　一一　　隔　　輔 圏　　一　　髄　　謄　　囲　　舶　　騨　　圏　　一　　需　　胴　　需　　P　　讐　　曽　　，　　胴　　柳　　騨　　一　　曹　　需　　隔　　”　　，　　一　　曹　　盟　　騨　　騨　　μ 隔　　曜　　庸　　一　　幽　　一　　棚　　補　　鯖　　鱒　　唱　　噌　　曹　　一　　冊　　儒
22263松下幸之助さん　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
22263 薩1　　　　1　　0．049　　　　1 o i 1
全捧
番号
22516
22519
22520
22521
Z2522
225Z3
22525
22526
22527
22528
髭出し　　　　　　　　　繋1・鯛注琶
ミーちゃん
兇失う
舞内
脅内的
三浦
三巴寛二
Wl
W2
襯
H3
Wl人
仲人
瓢浦智和　　　　　　　Wl人
三浦友和　　　　　　　　　Wl人
見え〈～を張る＞　　　　　　　　Wl
三麗　　　　　　　　　　Wl地
種CM類CH曜縛長率媒
脅　0一フ月12一・一一60－100男
音　　　0　音　総　金　　O一　一60　－3．7　男
　　o一朝土6一一9e－3．7男
音　　　0　一　彦息　ニヒ　　6一　一90　－3甲7　男
画　0報段木0一一60－3。7テ
薩　0瀞東金6一一30－1ほテ
画　　　0　報　朝　木　12一　一15　－3甲7　テ
画　0バ丁土12一一60－100テ
音　OバE木12－91一一8．0女
画　0報糊木12－91一一3．7テ
全俸
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　籍琶・贔樗註鑓 　　　　　　　　　　語~　C阿類CH曜　蒔　長　箪　媒
22531無重ノ海囲甥　　　　　　　　　個人 画　　0パ　フ　土12一一90－8。0異
22533
　　　　　P　　一　　一　　圃　　騨　　幣　　噌　　職　　圏　　一　　謄
ｩ送り　　　　　　　　　　　鴇
　　ロ　　一　　湘　　襯　　騨　　躰　　齢　　韓　　讐　　凹　　一　　謄　　胴　　齢　　障　　μ　　一　　一
ｹ　0スト日日　6一一30－8。0男　　騨　　　帽　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　用　　　騨　　　脚　　　墜　　　一　　　冒　　　一　　　｝　　　騨　　　鼻　　　｝
22534 膏　　　0　一　束　オく　　6一　一工5　－3．7　男
一　　騨　　齢　　鞘
Q2535ｩ送る　　　　　　　　　　　囎　　一　　　一　　　旧　　　胴　　　縣　　　縣　　　騨　　　昌　　　凹　　　一　　　圃　　　開　　　卿　　　顧　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　圃 音　　　O　ノく　察　　ニヒ　18一　一90　－8．0　男
22536見劣り　　　　　　　　　　　腎1 音　0－丁月ユ2一一60－100男　　”　　　騨　　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　襯　　　禰　　　“　　　曽　　　一　　　一　　　層　　　用　　　一　　　｝
22538一　　一　　舳　　噂
Q2542
　　　一　　一　　一　　一　　静　　幣　　μ　　一　　一　　一　　盟　　幣　　幣　　騨
　　　鱒　　“　　騨　　胃　　騨　　一　　隔　　一　　冊　　辮　　脚　　髄　　隔　　一　　ロ　　扁
@　　輔　　冊　　冊　　隔　　騨　　齢　　騨　　一　　一　　謄　　胴　　輔　　嚇　　脚　　卿　　讐
ｹ　0一フ月i2一一30－3．7女庸　　｝　　，　　一　　一　　一　　隔　　噂　　即　　“　　脚　　卿　　圏　　一　　ロ　　用　　縣　　需　　卿　　簡　　凹　　一　　一
ｹ　　　O　ス春　　E董　Eヨ　12－　91一　一8rO　男　　　隔　　冒　　冊　　需　　扁　　卿　　“　　一　　一　　一　　一　　鼎　　麟　　”　　墜　　一
@　　一　　一　　凹　　噛　　一　　圃　　一　　輔　　鞘　　ロ　　一　　一　　唱　　一　　騨　　藤
謄　　　一　　　一　　　一
Q2545三田月様　　　　　　　　　　轍　　　一　　一　　謄　　齢　　静　　一　　騨　　一　　一　　一　　■ 音　0報日金18一一60－8．0女　　幽　　　讐　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　一　　　用　　　輔　　　騨　　　讐　　　一　　　冒　　　一　　　｝　　　鴨　　　榊　　　昌
画　0調教火18一一30－1．1テ22546繭　　齢　　囎　　P
Q2554
見上鑑　　　　　　　　　　　M人一　　一　　一　　襯　　尊　　樺　　讐　　一　　曹　　曹　　”　　輪　　卿　　芦　　幽　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　鰯　　瀞　　鱒　　ロ　　一　　團　　翻　　卿
ｩ聞きする　　　　　　　　　麗 齋　　　O　一　　教　　臼　　18一　一30　－1。1　女
［1］本四五十音順語彙表　　583
瞬　日 時薩帯 番組の長さ 観聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3」～8．0解100テ碑ブプリ卯軸卜　鶏 欝1見幽し
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　玉 工　　　　1 1　　1 2 音1またまた
輔」冒一需一嘗齢一一曽鱒鴨辱　　弾　　騨　　韓　　鞠　　ρ　　静　　齢　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　柳　　扁　　騨　騨　　一　　一　　■　　静　　縣　　縣 謄　　一　　一　　一　　■　　P　　騨　　四　　一　　“ －　　■　　■　　■　　一　　■　　圏　　嘩　　楠　　彌　　一　　一 一　　辱　　騨　　榊　　謄　　一　　一　　一　　陶　　縣　　胃　　層　　曹　　一　　一 幣　　擢　　冒　　一　　一　　幽　　辱　　騨　　瀞　　嗣　　一　　一　　圏　　一
4　　1　　3　　2　　3　　8　　35　　5　　6　　81　4　　7　　7　57　4　　5　　815　　9 　■ｶ1まだまだ
＿」＿r＿＿印＿＿＿｝幣＿＿＿輸＿＿＿”噂＿＿一”　　鱒　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樺　　朧　　需　　一　　曜　　縣　　唖　　一　　一　　馴　　補　　囲　　需 冒　　曹　　謄　　昌　　嘩　　贈　　幕　　騨　　飼　　楠　　需　　騨　　騨　　－　　曹 嘗　　騨　　騨　　縛　　需　　冒　　一　　一　　一　　唱　　噂　　輯　　鱒　　需　　一　　曹　　曹　　幽 「　　鞘　　彌　　“　　一　　一　　一　　脚　　騨　　需　　胴　　一　　一　　■　　蝉 一　　一　　■　　■　　一　　，　　”　　騙　　一　　一　　曽　　幽　　噌　　嚇 ?
2　　8　　2　　6　　7　　9　　74　　5　13　194　　9　18　　7　　3 12　　6　16　　733　　8 音・街@｝
3 3 　　　　　　　3扁　　一　　一　　一　　一　　魑　　騨　　幣　　冊　　一　　一　　曹　　冒　　一　　幽　　噌　　輔　　需 　　　　　　　3謄　　一　　一　　一　　｝　　幣　　輔　　冒　　一　　一　　唱　　聯　　麟　　寵　　隔 　3一　　卿　　聯　　隔　　瞬　　曹　　一　　曽　　幽　　讐　　嶺　　冊　　冊　　一 画1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　傅　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　幣　　一　　一　　一　　圏　　一
@　　　　　　　　　　1
”　　鞘　　齢　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
@　　1 1 1 1
一、需圃一隔一一一隔冒一幽尊曜一ρ卿需謄曹一同一?????
1 1 　ユ凹　　嘗　　「　　脚　　輔　　需　　盟　　一　　一　　一　　幽　　噂　　輔　　隔　　ロ　　圃　　一　　一 　　　1髄　　嚇　　唖　　一　　需　　一　　一　　一　　騨　　襯　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1襯　　冒　　一　　一　　■　　鱒　　脚　　需　　響　　一　　曹　　一　　一　　噌 廼1
幽　　噛　　騨　　陶　　｝　　膚　　柳　　瀞　　曜　　冒　　一　　冒　　”　　曹　｝　　韓　　需　　脚　　一　　「　　一　　一　　曹　　購　　”　　瀞
@3　　4　　　　5　　4
儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　嘩　　卿　　幣　　鱒　　隔　　庸　　需　　冒
@3　　4　　7　　21　　1　　9　　4　　1 2　　6　　2　　6 12　　3　　1
儒「曹一輔　一髄喩冊　一一噂　隔一一r　齢　一一　一　魅隔一一
ｹ閥違い
稠　　隔　　　　　　　　　　声　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　　　　　　　　　　　一　　弊　冒　　一　　薗　　脚　　幕　　騨　　冒 一　　一　　一　　騨　　脚　　脚　　聯　　騨　　ρ　　一　　鼎　　一　　一　　一　　一 鱒　　m　　縣　　胃　　團　　一　　一　　幽　　「　　脚　　脚　　齢　　冊　　一　　一　　瞠　　卿　　帯 ”　　”　　ロ　　，　　一　　一　　一　　翰　　静　　一　　一　　一　　一　　脚　　柳 一　　一　　瞥　　「　　騨　　需　　謄　　■　　一　　”　　墜　　曹　　鞘　　需 一4噂輔一一輔圃一一幕旧一一η静一一曹一即一一，
2　　2 2　　2 2　　　　2 2　　　　2 3　　2
??????
2　　一　　　葡　　層　　一　　卿　　顧　　一　　一　　一 　2一　　噂　　鞘　　葡　　瀞　　胴　　冒　　胴　　ρ　　冒　　一　　曹　　一　　謄　　圏 　2艀　　一　　需　　一　　■　　一　　脚　　”　　齢　　卿　　一　　一　　一　　圏　　卿　　嶋　　静　　隔 　　　2一　　一　　■　　腕　　鱒　　鞠　　旧　　一　　一　　瞠　　「　　「　　簡　　用　　冒 　2一　　噂　　韓　　湘　　囲　　曹　　一　　瞠　　魑　　喫　　輔　　騨　　一　　一 画：rJ＿＿＿囎一＿＿解＿＿＿噂＿＿ρ＿噂轄＿＿弊騨
4　　　　2　　4 1　　7　　2 1　　4　　3　　2 5　　5 6　　4 　屡ｹ1間違える
輔」＿＿＿＿＿＿r騨＿＿＿冑＿＿ρ＿脚鴨＿＿鞠騨r　r　一　一　一　【　一　■　一　m　脚　鞘　”　冒　一　一　謄　一　　隔　一　陣　楠　圃　一　一　曹 髄　　｝　　幣　　騨　　胴　　，　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　騨　　靴 腎　　一　　一　　■　　髄　　鱒　　甲　　彌　　冊　　謄　　一　　曹　　一　　r　　鞠　　”　　冒　　一 ■　　一　　一　　一　　幣　　胴　　一　　■　　一　　一　　鞠　　鞘　　需　　一　　一 陶　　頼　　輔　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　げ　　闇　　ロ　　一　　■ 83 3 3 3 3　　1 費1町方
一　　　一　　醒　　騨　　需　　囲　　一　　謄　　■ 一　　噂　　幣　　冊　　輔　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　噂　　即 騨　　冒　　曹　　一　　巴　　r　　即　　需　　層　　一　　一　　一　　薗　　噂　　幣　　寵　　一　　一 一　　■　　r　　ゆ　　襯　　儒　　冒　　一　　一　　r　　算　　常　　圃　　一　　一 鱒　　轍　　鴨　　圃　　ロ　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　需　　一　　冒　　曹 辱∴一＿＿一＿r＿一＿＿騨一一ρη幣＿一＿弊r?
1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 i　　　　　1 1　　　　　1 2 膏匹街角　1
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　曹　　樺　　騨　　圃　　一　　一　　曽 一　　一　　騨　　騨　　一　　罰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　印　　幣 稠　　一　　一　　一　　一　　鞠　　印　　冊　　需　　曹　　冒　　一　　一　　牌　　縣　　層　　冒　　一 ■　　一　　甲　　卵　　需　　圃　　一　　■　　■　　”　　鞠　　鴇　　一　　冒　　曹 弾　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　聯　　り　　酔　　ロ　　一　　瞥 ”「隔一一一一髄鵯静一一｝幣一一一噂鴨層ロー騨儒
2　　■　　　冊　　層　　噂　　艀　　脚　　一　　一　　層 　　　2一　　圏　　騨　　幕　　輔　　冊　　■　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　讐　　噂 　　　　　2騨　　一　　曹　　一　　凹　　嘗　　”　　騨　　層　　隔　　一　　一　　瞠　　噂　　轄　　需　　一　　一 　　　　　2曹　　一　　幽　　岡　　輔　　隔　　曹　　一　　一　　唱　　鯖　　靴　　冊　　一　　一 　　　　　2鞠　　鞘　　輔　　胃　　一　　ロ　　曹　　嘗　　r　　甲　　輔　　一　　一　　曹 画1街かどカラオケ酪体戦
噸鴨一一幽”一曽「輔一一幽騨欄一ρ幽即卿一一m一2 2 2 2 2
?????????
1　　一　　　騨　　冒　　一　　嘗　　囎　　幕　　騨　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　解　　卿　　冊　　冊　　隔　　一　　一　　一 　　　　　1噌　　一　　輔　　胴　　一　　一　　■　　騨　　騨　　脚　　扁　　需　　一　　曹　　幽　　噂　　需　　需 　　　　　1需　　一　　一　　一　　弾　　脚　　輔　　冒　　冒　　一　　髄　　一　　算　　鴨　　一 　　　　　　　1一　　一　　”　　鞘　　一　　“　　曹　　一　　一　　一　　騨　　襯　　需　　一 副一司縛粥冒”聯一一幽輔謄一一卿輔ρ一一蝉齢ロ薗胃
2 2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音1町中
圏　　一　　甲　　柳　　輔　　冒　　一　　暫　　一　　幽　　噂　　襯　　擢　　一　　圏　　一　　｝　　鴨 胴　　一　　一　　一　　一　　嘔　　η　　朧　　隔　　冨　　一　　■　　一　　”　　頼 一　　一　　一　　「　　脚　　聯　　彌　　開　　一　　，　　瞠　　墜　　騨　　需 一」r一圃一噌輔冒一墜騨儒一一一樋圃一一噂需一一μ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　輔　　一　　一　　一　　噂　　縣　　脚 需　　冊　　一　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　一　　鵯　　鵯　　聯　　需　　旧　　一
1　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 音1町中
冒　　冒　　一　　曽　　騨　　卿　　隔　　ロ　　一　　■　　嘗　　轄　　鞘　　需　　冒　　曹　　曹　　嘗 噂　　齢　　騨　　，　　一　　一　　■　　一　　鞠　　輪　　鴨　　層　　曹　　一　　一 隔　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　扁　　”　　一　　曹　　一　　m 卿」一一噛一＿疇一＿＿＿幣静＿＿一頼襯＿＿陶＿冒　　　　　雪　　噌　　一　　〇　　ロ　　曹　　一　　一
S
胃　　幣　需　　柵　　層　　冒　　冒　　一　　脚　　謄　　曹　　曽　　噌　　輔　　胃
@　　　　4 4 4 4 皆i松
　　　　　1
¥　　r　　齢　　鞠　　輔　　ρ　　隔　　需　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　騨　　需　　鼎　　”　　網　　一　　一　　一　　噌　　齢　　”
　　　　　1
﨟@　圃　　冒　　一　　曹　　幽　　r　　”　　礎　　幣　　即　　繍　　需　　一　　曹
　　　　　1讐　　鱒　　鱒　　弊　　騨　　一　　一　　一　　瞥　　P　　輔　　需　　一　　一　　一　　｝　　轄　　一 　1瞬　　一　　一　　’　　嘗　　鱒　　脚　　輔　　冒　　一　　一　　一　　噂　　騨　　嚇 　1一　　圏　　一　　一　　轄　　彌　　一　　冒　　一　　「　　「　　脚　　彌　　圃
9　　　乞7　　　13　　　18　　　　8　　　10　　　1220　18　29　307　　　15　　　41　　　16　　　1827　15　27　2857　38　　2 音・待つ@：
1　　　　　　　1　　　　　　　　一　　　一　　一　　噂　　鱒　　縣　　弼　　一　　冒 　1　　　　　　　　1一　　一　　圏　　嘩　　騨　　輔　　輔　　冊　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽 　　　　　　　1　　1鮮　　輔　　剛　　胴　　一　　幽　　幽　　即　　隔　　瞬　　一　　一　　嘔　　r　　鼎　　層　　一　　一 　1　　　　　　　1一　　一　　r　　甲　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　卿　　騨　　襯　　一　　冒 　8墜　　騨　　隔　　曜　　冒　　曹　　■　　髄　　r　　”　　暫　　需　　一　　一 圏1
辱「瞬冒一湘一一唱韓冊圃薗墜鵜需一一髄噌胴冒一魑1 1 1 1 1
???????，
　　　　　1一　　一　　一　　一　　　一　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一 　　　　　1
黶@　一　　鞘　　僻　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　髄　　嫡
　　　　　1
?@　一　　一　　一　　嘗　　陶　　卿　　層　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　需　　冒　　一　　一　　一
　　　　　1髄　　脚　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　卿　　層　　一　　■　　髄 　1鱒　　卿　　圃　　一　　ロ　　曹　　幽　　鵯　　俸　　一　　一　　一　　一　　墜 画1鞘司一　■一　一　一側η縛冒　■　謄噛胃　ロー　幽｝嚇　一一一騨
1 1 1 1 1
?????
1　　　　　　　昌　　輔　　一　　一　　一　　一　　圏 　　　　　　　1曽　　曹　　葡　　冊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　噂　　椿 　　　　　1胃　　曹　　一　　幽　　甲　　幣　　闇　　擢　　一　　一　　謄　　齢　　需　　一　　冒　　一　　一　　噸 　　　　　　　1騨　　需　　需　　一　　一　　一　　瞠　　騨　　”　　層　　■　　一　　一　　一　　一 　1輔　　胴　　一　　一　　一　　一　　辱　　扁　　静　　騨　　一　　一　　幽　　印 画：＿騨」一｝＿＿鞠幕＿＿＿鯖＿＿＿一尊＿＿＿＿躰＿
2　　　　　　　　　　　　エ 3 3 2　　　　1 1　　2 　駈謗O江
噌　　鱒　　囎　　鴨　　需　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　r　　柳　　鱒　　解　　儒　　層　　一　　一　　欄　　一　　一　　「　　柳　　襯　　襯 旧　　一　　一　　一　　■　　幽　　r　　騨　　ゆ　　齢　　槻　　鼎　　一　　一　　■ 幽　　鞘　　輔　　需　　冒　　曹　　一　　弊　　一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　幣　　闇　　盟　　一 曹　　瞠　　瞠　　卵　輔　　糟　　一　　冒　　一　　r　　噂　　騨　　冊　　一　　一 凹　　r　　柳　　瀞　　冊　　，　　ロ　　曹　　髄　　胃　　”　　需　　胴　　一
2 2 2 2 2 画・松岡由蘂
一　　需　　一　　冒　　一　　謄　　一 謄　　一　　一　　凹　　曹　　幣　　瞬　　冒　　一　　一　　「　　停　　冊　　冒　　冒　　一　　騨　　騨 幣　　冊　　一　　一　　一　　一　　唱　　弊　　朧　　謄　　一　　一　　圏　　讐　　噛 冊　　冒　　冒　　一　　■　　髄　　脚　　騨　　冊　　一　　一　　曹　　髄　　噸 ＿」＿＿卿＿＿η一＿＿＿噂補＿＿一嘩＿一＿嘩曜鱒　　脚　　騨　　齢　　輔　　需　　盟　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　嘩　　轄 ?
1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 1　　1
r　　鞠　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頼　　一　　紳　　冊　　－　　冒　　一　　鴨　　一　　一　　．　　鞘　　一　　需 需　　罰　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　の　　幣　　轄　　補　　冊　　一　　一 幽　　脚　　輔　　需　　一　　一　　瞥　　弊　　轄　　騨　　一　　一　　圏　　“　　輔　　旧　　一　　一 一　　謄　　曽　　伊　需　刷　　冒　　一　　曹　　髄　　噂　　鵯　　冊　　一　　一 一　　甲　　鱒　　輔　　騨　　謄　　一　　曹　　一　　幽　　齢　　胴　　隔　　一 幽「脚冊一”鼎冒一嘗冑騨一暫髄鞘銅ロー一頼冊一曹
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　　　　　　　1
ｼ　　癩　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　鵬　　唱　　鱒　　齢　　需　　需　　需　　一　　ロ　　一　　胴　　鴨　　一　　一　　脚　　輔　　鼎　　騨
　　　　　　　1
｣　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　岡　　騨　　需　　冊　　胴　　一　　一
　　　　　1噂　　｝　　冊　　需　　冒　　曽　　墜　　鞘　　鴨　　冒　　曹　　一　　瞥　　樺　　冊　　層　　曹　　一 　　　　　　　1
]　　一　　卿　　’　　曜　　隔　　一　　■　　一　　嚇　　紳　　輔　　需　　一　　曹
　1墜　　”　　輔　　曜　　一　　曹　　■　　曽　　讐　　轡　　幣　　隔　　一　　曹 關1唱　「静　謄　冒　鱒　用　■　一　脚　腎　盟　曹　一　聯　騨　一　■　一　帯　棒　一　一　一
2 2 2 2 2 画1松風町サービスセンター
薗　　曽　　一　　噂　　｝　　ψ　　用　　罷　　冒　　圏　　曹　　謄　　幽　　曽　　P　　帯　　聯　曽　　一　　凹　　圃　　一　　一　　■　　噂　　幽 鞘　　鱒　　冊　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　鞠　　幣　　需 一　　曽　　墜　　”　　隠　　ロ　　隔　　一　　幽　　聯　　静　　一　　一　　一　　圏　　蝉　　囎　　” 曜　　一　　一　　一　　申　　鞠　　嚇　　冊　　謄　　一　　薗　　嘗　　噂　　輔　　需 一　　冒　　一　　墜　　一　　”　　需　　冒　　冒　　響　　一　　髄　　噸　　隔 一司一髄轄一弊鴨，一幽｝湘　■　一幽一隔圃　一　一　鱒鞠騨
2 2 2 2 1　　1 音1末期
一　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　嘩　　幕　　需　　胴　　謄　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一　　曽　　一　　一　　一　　噂　　輔　　需　　一　　一　　一 曽　　一　　瞥　　”　　脚　　騨　　輔　　需　　一　　ロ　　謄　　一　　一　　一　　圏 願　　一　　冒　　曹　　髄　　噛　　幕　　謄　　一　　冒　　一　　一　　輔　　冊　　一　　一　　凹　　幽 噌　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　噂　　柳　　帰　　一　　一　　冒　　一　　一 轄　　一　　隔　　隔　　冒　　曽　　嘗　　脚　　需　　一　　隔　　一　　曹　　幽 騨」一一■縣一嘗噂需一一幽噂冊一r髄騨需冒曹一騨
2 2 2 2 2 音1真っ黒
一　　曜　　需　　冊　　一　　，　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　轄　　曜　　一　　謄　　隔　　一　　一　　曹　　幟　　一　　圏　　一　　騨　　補　　騨 儒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　幽　　卿　　“　　聯　　層　　一　　需　　層　　一 一　幣　一　圃　一　一　圏　m　静　齢　一　一　一　”．幕　胴　圃　一 一　　一　　r　　律　　槻　　需　　冒　　一　　一　　墜　　弊　　幣　　扁　　一　　一 一　　｝　　脾　　騨　　一　　隔　　冒　　曹　　髄　　”　　”　　囲　　謄　　一 ＿」鞘輔＿r＿＿＿傅輔＿一■＿躰一一幽聯幣＿＿＿
1 1 1 1 1 　疽ｹ燦最中?
　　　1一　一　一　一　一　砲　騨　襯　冊　冒　曹　一　曽　瞠　圏　鱒　「　芦　齢　一　瀞　圃　一　一　一　幽 　1
h　　鞘　　艀　　嚇　　騨　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　鞠
　　　　　　　　　1騨　　一　　圏　　嘗　　即　　庸　　瞬　　一　　一　　圏　　聯　　轄　　需　　冒　　■　　曽　　鱒　　縛 　1
Q　　冨　　■　　，　　一　　髄　　｝　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　“
　1曜　　一　　一　　曹　　幽　　嘗　　卿　　輔　　用　　，　　一　　凹　　聯　　哺
1 1 1 1 1 音1まつ盛り
5
　　　1
﨟@　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　曹　　脚　　騨　　騨　　ロ　　ロ
　　　1一　　一　　幽　　嘩　　躰　　静　　需　　騨　　一　　需　　一　　闇　　■　　一　　一 　　　　　　　1帯　　需　　隔　　一　　一　　r　　”　　瞬　　帽　　隔　　一　　g　　r　　卿　　隔　　一　　一　　一 　　　　　1鱒　　常　　需　　｝　　冒　　一　　暫　　幽　　鱒　　轄　　騨　　”　　需　　一　　凹 　　　　　　　1即　　脚　　屍　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　層　　一　　一　　魑
画i鞠卿辱謄一一即冒一髄紳冒一一卿轄騨一一鞠騨罷曹曹讐
1　　　　　　　2 1　　　　2 2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 音舩下幸之助さん
1 1 1 1 1 蕩i
???
22555
22557
22558
2256e
22561
22562
225fi3
22565
22566
22567
見臨し 勲・晶罰注疑
宿胸水く一きょうすい＞　　　　　H1
右下手〈一したて〉　　　　　　権
右中下肺野〈一ちゅうかはいや＞H1
右手第3指先端〈一しせんたん＞　ff1
覆手指　　　　　　　　　W1
miki　HOUSE　　　磁企
右ヒジ　　　　　　　　　Wl
右方向　　　　　　　　　l11
右講こう　　　　　　　　W1
右横 綴
　　　　　　　　　　　話種CM類CH曜時長率媒
音　　 0　一　粟　日　　6一　一15　－1●1　肉
南　0－T木6一一90－8．〔｝男
膏　　　O　一　渠　 E護　　6一　一・15　－1．1　男
音　　 0　一　東　日　　6一一・15　－1．1　男
音　　 0　一　束　E董　　6一　一15　－1・1　男
?…?ー ???
????? ?
?
???????
｝?
?「?
コ
???
一
????????
｝
???
???
の
??????????????????????????
ロ
???
の
?｝?? ?
一
???
音　　　0　スホ　東　ニヒ　12一　一90　－3．7　男
???
22570
225？1
22572
22573
22575
22576
22578
22582
22586
22587
髭鐵し 離・晶貿豊
凶国連太田　　　　　　 l11人
三園連太臨さん竃演　　　　　　Hl
蕊雲　　　　　　　　　　　Wl人
三雲さん　　　　　　　　　Wl
三雲孝江アナウンサー　　　　　H1
ミクロスコーtプ　　　　　　　　籔
錯こたえ　　　　　　　　　Wl
みこと〈尊〉　　　　　　　　　　級
発殺し　　　　　　　　　Wl
ミサイル　　　　　　　　　　Gl
　　　　　　　　　　　話種C同頚C鐸曜時畏率嫉
画　0バ日水12一一60－3．7テ
音　Oバ日水12一一6θ一3．7女
膏　0他丁金12一一一15一・8．0女
膏　0他丁目12一一15－8，0女
画　0－T月12一一60－100テ」
膏　o教教水18一・・15－1ほ男
膏　　　0　ス本　車駐　水　　0一　一30　－100　男
音　0教教金6一・一60一・1．1勇
音0スト欝火0－91一一1．1男
音　0報酬火18一一30－3，7男
584　　　　［1〕　本彦霧五十音馬謬語彙馨ミ
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 報薄’　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス畜 網HK　　闘卜徽　　目本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 死出し　　　　　　　　　　　　　麗・晶露注鵠 穫溺度数比率　標本 報　道　　　一盛　　　実用　　賛　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ碓 露合　　　鞍霜　　テシヒ　　T巳S　　テレヒ　　　凶日　　　窯京
22265松下さん　　　　　　　　　　剛 音　　　　　4　　0、039　　　　　ユ o 4 4
榊　　鞠　　一 騨　繭　一　一　一　開　渦　r　圏　一　需　需　齢　一　一　圃　胴　願　”　髄　一　曹　需　襯　嘔　階　一　胴　隔　輔　単 一　　騨　　縣　　鱒　　騨　　一　　扁　　需　　嗣　　陶　　一　　凹　　一　　騨　　隔　　轄　　卿 凹　　嘗　　噛　　一 需　　脚　　鵯　　階　　幽　　一　　鴨　　闇　　需　　幕　　鱒　　幽　　曹　　一　　隔　　需　　鰯　　卿　　髄　　一　　曹　　曾　　需　　曜　　髄　　髄　　■　　隔　　冊　　躰 瞥　　一　　一　　曹　　”　　僻　　齢　　幽　　圏　　一　　隔　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　一　　冊　　輪　　鱒　　脚　　謄　　一
22267松下電盤　　　　　　　　　　　撫　企 音　　20．019　　1o 2 2
22267 薗　　10．049　　io 1
?
一　　用　　需 ■　　一　　鴨　　陶　　鱒　　幽　　r　　闇　　刷　　“　　幽　　一　　一　　開　　脚　　“　　幽　　謄　　需　　齢　　静　　脚　　一　　一　　■　　湘　　鱒　　髄　　■　　需　　冊 単　　髄　　一　　需　　需　　一　　凹　　一　　曹　　需　　冊　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　ロ 輔　　蜘　　肺　　階 曽　　需　　翻　　湘　　輔　　哺　　嚇　　一　　曹　　胴　　需　　｝　　臼　　P　　餉　　一　　需　　冊　　”　　鵯　　幽　　一　　幽　　騨　　冊　　尋　　芦　　曽　　一　　一
湘　　繭　　の　　昌　　曹　　曹　　冊　　需　　鞘　　幽　　髄　　艦　　髄　　一　　髄　　髄　　幽　　圏　　一　　■　　ロ　　ロ　　瞬　　需　　闇　　騨
22269末梢磁　　　　　　　　　　　κユ 癬　　6　0，296　　10
? 6
一　　鴨　　扁 幽　　一　　謄　　胴　　幣　　噂　　嶋　　一　　騨　　需　　い　　階　　一　　曽　　輔　　噂　　鱒　　幽　　一　　用　　騨　　噛　　一　　一　　曹　　騨　　静　　騨　　一　　一　　冒 鯖　　幽　　幽　　一　　需　　脚　　讐　　曽　　ロ　　用　　層　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一 曜　　幕　　η　　脚 曽　　謄　　冊　　冊　　静　　輔　　内　　幽　　一　　曹　　闇　　卿　　静　　“　　幽　　暫　　一　　回　　需　　鰯　　，　　嘗　　曽　　謄　　需　　脚　　一　　一　　曽　　謄
騨　　隔　　唱　　芦　　髄　　一　　圃　　圃　　静　　鵯　　脚　　一　　等　　騨　　騨　　卿　　僻　　騨　　墜　　圏　　圏　　一　　ロ　　冊　　騨　　隔
22271末しょう神経鞘轡　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
脚　　亀　　一 輔　騨　■　曹　響　需　鵜　一　一　隔　縣　膚　一　髄　一　需　騨　，　幽　一　開　瞬　輔　P　一　ロ　瞬　轄　尊　騨　一 冊　　需　　脚　　讐　　響　　騨　　鵯　　騨　　幽　　圏　　謄　　需　　冊　　精　　曽　　芦　　一 一　　ロ　　躰　　齢 甲　　一　　幽　　一　　隔　　需　　幅　　輔　　”　　幽　　需　　盟　　一　　騨　　静　　一　　幽　　一　　一　　需　　卿　　騨　　P　　凹　　圃　　胴　　騨　　嘔　　幽　　幽 圃　　曜　　胴　　輔　　脚　　一　　一　　曹　　需　　湘　　輔　　噛　　需　　廟　　齢　　静　　輔　　弊　　鴨　　噛　　一　　一　　凹　　一　　一　　騨
22272来しよう動脈　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
嚇　　鴨　　一 需　轄　一　ロ　一　一　肺　“　一　一　盟　騨　胴　脚　凹　ロ　曜　騨　曽　P　一　需　”　轄　即　圏　一　曜　襯　卿　騨 一謄輔俘一胴禰胴“一曽口開瞬襯鞠脚 ■　　一　　層　　冊 噺“鱒一一冒二目齢鞘一曽一冒回庸騨芦讐曹胴糊騨噂嘗曹需榊一鱒 幽　　一　　一　　胴　　需　　幕　　”　　一　　一　　曹　　層　　冊　　胴　　一　　一　　一　　謄　　冊　　層　　層　　瀞　　轄　　一　　凹　　一　　曹22274翼っすぐ　　　　　　　　　　総 膏　　u　o．107　　6o 2　　　　　　　2　　3　　4 3　　2　　2　　2　　2
－　　嚇　　一 圃　欄　騨　幽　一　需　町　轄　駒　幽　曹　一　冊　輪　騨　一　一　■　鞠　，　髄　昌　一　冊　鵯　P　凹　一　胴　刷　僻 圏　　一　　胴　　縣　　唱　　一　　需　　騨　　鰯　　鴨　　幽　　圏　　一　　需　　圃　　胴　　輔 の　　■　　層　　一 騨　　鴨　　簿　　昌　　墜　　圏　　r　　開　　冊　　需　　甲　　髄　　曹　　一　　，　　需　　椿　　鵯　　髄　　幽　　一　　謄　　需　　庸　　”　　髄　　■　　胴　　需　　鴨 曽唱一一闇幕帯鱒嘗■一謄瞠一一■一冒聖目曜日帯芦一一
22275マヅダ　　　　　　　　　　　　雛　　企 奮　　10．010　　10 1 1
222？5 薗　　20．099　　2o 2 2
冒　　嚇　　曽 冒　回　輔　鱒　幽　一　隔　騨　嚇　脚　■　一　盟　胴　鞘　脚　一　曹　扁　嚇　｝　芦　曹　囁　騨　尊　脚　幽　圃　曜　冊 一　　幽　　ロ　　需　　願　　一　　一　　圃　　需　　冊　　｝　　，　　髄　　一　　髄　　一　　冊 齢　　鱒　　嚇　　一 需　　騨　需　　轄　　脚　　騨　　亀　　一　　一　　胴　　囎　　即　　騨　　幽　　9　　一　　爾　　幕　　頼　　芦　　讐　　一　　需　　榊　　聯　　“　　糟　　曽　　需　　需 幕鞘一一曽冊冊騨騨謄一■幽脚讐一凹一曽曹一需隔縣｝墜
22280全く　　　　　　　　　　　　　総 膏　　　　42　　0響407　　　　35 3 7　4　10　1　5　12　32　　5　　9　　8　　5　　9　　4
22280 画　　　　　3　　0，148　　　　3 0 3 1　　　　　　　　　　　　2
一　　幅　　一 輔　襯　圏　一　一　需　州　”　圏　一　胴　齢　卿　鱒　一　冒　需　願　帯　一　一　需　柵　騨　鱒　昌　ロ　需　幕　幣　卿 一　　雪　　需　　葡　　芦　　冒　　需　　需　　鱒　　卿　　凹　　曹　　曹　　騨　　騨　　需　　鱒 一　　曹　　層　　隔 輔　　脚　　｝　　髄　　一　　曹　　℃　　冊　　禰　　鱒　　讐　　凹　　一　　回　　榊　　騨　　鱒　　曽　　馴　　一　　隔　　隔　　彌　　鱒　　一　　曽　　騨　　需　　噌　　脚 幽　　一　　胴　　一　　胴　　網　　脚　　曹　　一　　一　　層　　層　　一　　冒　　一　　謄　　圃　　開　　刷　　縣　　輔　　噌　　髄　　営　　■　　一
22288マヅチする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　2　　0砂0芝9　　　　　2 O 2 1　　1
一　　噛　　胴 墜　　一　　一　　冊　　願　　｝　　嚇　　一　　需　　騨　　輔　　一　　P　　昌　　一　　胴　　隔　　甲　　一　　曹　　扁　　需　　騨　　一　　一　　一　　開　　胴　　脚　　一　　曽 界　　齢　　幽　　一　　一　　襯　　騨　　P　　巴　　一　　需　　需　　襯　　鞘　　，　　一　　幽 曹　需　　憶　　靴 一　　一　　圏　　圃　　翻　　需　　疇　　｝　　一　　一　　隔　　需　　噛　　”　　騨　　営　　一　　一　　需　　冊　　輔　　囎　　曽　　曽　　一　　需　　需　　鵜　　讐　　一 需　　胴　　輔　　静　　芦　　讐　　一　　冒　　隔　　需　　霜　　鞠　　需　　縣　　幣　　彌　　湘　　噌　　簿　　鱒　　幽　　凹　　圏　　回　　需　　幕
22291松電工　　　　　　　　　　　磁　企 画　　　　　2　　0骨099　　　　　2 0 2 2
鴨　　噺　　鱒 一　　■　　縣　　一　　幽　　一　　r　　需　　鴨　　騨　　幽　　■　　需　　冊　　静　　騨　　曽　　一　　闇　　需　　脚　　髄　　一　　冒　　曾　　轄　　騨　　圏　　一　　一　　騨 P　　凹　　一　　騨　　需　　魑　　一　　圃　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊 精　　鱒　　唱　　曽 盟　　騨　　彌　　鱒　　一　　P　　隔　　ロ　　謄　　”　　願　　一　　一　　一　　凹　　一　　需　　脚　　騨　　髄　　髄　　曽　　曜　　冊　　鵯　　，　　幽　　圃　　謄　　冊 騨脚曽曽回響彌靹一髄一謄魑昌幽嘗唱一璽曹扁冊隔輔“讐
22292マット　　　　　　　　　　　　61 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 1 2 2
月目　軸　　圏 開　齢　脚　一　曹　需　剛　藤　一　一　一　■　翻　鰯　P　一　ロ　爾　静　鞘　曽　一　圃　罷　齢　P　凹　ロ　用　需　哺 曽　　謄　　鴨　　庸　　一　　一　　扁　　需　　柳　　僻　　P　　■　　一　　一　　胴　　需　　輔 P　　一　　噛　　冒 ”　　停　　幣　　讐　　曽　　魑　　軸　　隔　　湘　　炉　　芦　　■　　璽　　ロ　　需　　縣　　騨　　｝　　一　　凹　　嗣　　需　　騨　　囎　　の　　一　　一　　騨　　瞬　　噂 一　　幽　　一　　胴　　隔　　鱒　　即　　一　　幽　　一　　冊　　髄　　曹　　一　　圏　　■　　一　　回　　扁　　冊　　¶　　騨　　い　　唱　　凹　　圃
22296松野　　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　　　　　4　　0砂039　　　　　1 0 4 4
騨　　唱　　一 轄　騨　曹　冒　胴　”　噂　幽　曹　冒　輔　静　噛　墜　一　一　彌　噌　髄　一　一　需　騨　騨　μ　一　需　胴　隔　聯　一 胴　　騨　　”　　“　　讐　　冊　　鱒　　鱒　　墜　　讐　　曹　　需　　需　　需　　騨　　騨　　曽 一　　ロ　　鴇　　騨 鱒　　一　　凹　　■　　響　　需　　嚇　　”　　芦　　幽　　一　　需　　胴　　縣　　紳　　一　　曹　　謄　　需　　爾　　騨　　鵯　　｝　　艦　　曹　　需　　鴨　　｝　　甲　　幽 一　　胴　　静　　幕　　，　　嘗　　幽　　一　　冊　　需　　傭　　齢　　需　　棚　　隔　　鰯　　輔　　繭　　簿　僻　　P　　幽　　一　　曹　　需　　瞬
22301松原千明　　　　　　　　　　織　人 画　　20。099　　10 2 2
一　　｝　　需 一　　一　　隔　　榊　　躰　　聯　　r　　一　　隔　　輔　　嶋　　髄　　一　　曹　　需　　需　　櫛　　圏　　一　　一　　朝　　騨　　鞠　　一　　謄　　冊　　需　　”　　讐　　一　　一 静　　“　　一　　曹　　“　　膚　　一　　謄　　曹　　曹　　需　　需　　精　　，　　一　　凹　　ロ 輔　　喩　　憎　　即 一　　謄　　謄　　隔　　騨　　鱒　　隔　　幽　　曽　　曹　　翻　　輔　　卿　　芦　　一　　一　　謄　　閉　　脚　　騨　　一　　曽　　幽　　曜　　需　　鴨　　一　　一　　圏　　冒
騨　　噺　　甲　　髄　　帽　　9　　胴　　闇　　騨　　鵯　　幽　　一　　鞘　　一　　騨　　齢　　嘔　　墜　　墜　　一　　一　　胴　　冒　　冊　　廓　　嘔
22307松本　　　　　　　　　　　　　瓢　人 膏　　　　　　　4　　　0．039　　　　　　1 0 4 4
22307 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
髄　　舳　　曹 騨　髄　■　旧　需　鼎　鵯　髄　■　一　需　輔　脚　階　曹　胴　彌　，　髄　曹　髄　爾　騨　，　曽　曽　冊　闇　鯛　”　幽 胴　　湘　　”　　髄　　一　　騨　　葡　　“　　幽　　昌　　曹　　冊　　爾　　轄　　幣　　脚　　墜 一　　“　　斬　　齢 P　　幽　　一　　謄　　瞬　　需　　悔　　卿　　幽　　一　　一　　冊　　胴　　輔　　“　　幽　　曽　　■　　需　　冊　　弊　　騨　　讐　　謄　　需　　需　　需　　一　　曽　　圏 需闇　齢尊，嘗　一需界需　帯靹　囎騨鵜輔椿　即一一曽　一謄冊嚇鱒
22312松本幸呂州　　　　　　　　　　H1　人 灘　　20．099　　1o 2 2
胴　　隔　　鵜 一　騨　補　轄　，　圏　r　刷　噌　縛　圏　一　隔　需　｝　騨　曽　曹　囲　脚　m　騨　一　一　需　騨　曜　幽　一　一　幕 “　　一　　圃　　騨　　轄　　髄　　圃　　胴　　冊　　需　　脚　　”　　髄　　一　　圏　　冊　　鴨 葡　　，　　唱　　一 需輔喩鞘一一隔扁爾幕即髄曽曽胴需鼎襯鱒幽一謄閉鴨曹髄一謄需庸 紳　　脚　　嘗　　曽　　需　　冊　　瞬　　噌　　讐　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　胴　　盟　　一　　庸　　卿　　騨　　幽　　謄　　需
22313松本拳四郎さん　　　　　　　　H1 費　　20。019　　1o 2 2
，　　嶋　　需 卿　，　曹　冒　需　需　幟　讐　曹　一　需　齢　嘔　幽　一　ロ　帰　鯖　P　凹　需　騨　齢　齢　幽　帽　冒　”　卿　即　讐 冒　　柵　　幣　　髄　　一　　騨　　騨　　駒　　幽　　曹　　閉　　曜　　扁　　舶　　鱒　　卿　　髄 需　　謄　　｝　　” 讐　　嘗　　曽　　需　　鴨　　鴨　　咋　　n　　幽　　曹　　扁　　胴　　脚　　膚　　，　　讐　　馴　　需　　冊　　輔　　輔　　甲　　幽　　凹　　扁　　閉　　顧　　弊　　鱒　　凹 一　　需　　胴　　縣　　離　　一　　曽　　冊　　扁　　輔　　噛　　鵯　　鞠　　静　　印　　尊　　浄　　噂　　い　　階　　一　　需　　扁　　r　　卿　　“
22321松山　　　　　　　　　　　　綴　地 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　三
22321 糊　　30．143　　2o 2　　　　　　　　　1 3
構　　唱　　一 騨囎丁目需闇鴨卿餉凹胴翻卿，曹曽冊噺噂一帽需需瞭”髄曽騨楠齢脚 圃　　胴　　闘　　一　　讐　　瞬　　胴　　輔　　鯖　　鱒　　曽　　曽　　需　　冊　　幕　　噛　　｝ 一　　謄　　鵯　　輔 唱　　幽　　幽　　凹　　胴　　需　　馬　　御　　｝　　讐　　■　　謄　　需　　幕　　輔　　騨　　魑　　幽　　胴　　帰　　需　　”　　障　　讐　　幽　　隔　　需　　冊　　需　　轡 幽　　謄　　需　　需　　鞘　　髄　　一　　開　　冊　　需　　噌　　齢　　輔　　湘　　扁　　襯　　柳　　噂　　轄　　鱒　　P　　髄　　層　　冒　　需　　齢22323祭り　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　10，010　　i1 1 1
22323 溝　　　1　0．049　　10
? 1
舶　　噛　　一 冊　噌　騨　凹　一　曜　肺　脚　芦　一　髄　冊　需　轄　芦　昌　一　開　囎　騨　髄　曽　冊　冊　静　脚　圏　圃　嗣　喩　輔 一　　一　　需　　噌　　鱒　　齢　　需　　需　　卿　　噌　　P　　圏　　幅　　騨　　隔　　簿　　輌 髄　　凹　　霜　　團 紳噌脚髄一盟聯幕躰甲曽曽需胴輔轄芦讐曽需翻顯騨曽讐需需，嚇脚 讐　　一　　胴　　騨　　卿　　｝　　髄　　曽　　厨　　冊　　鴨　　輔　　騨　　冊　　冊　　爾　　騨　　齢　　冑　　囎　　騨　　一　　凹　　扁　　需　　柳22325まつる〈裁縫〉　　　　　　　　　　　冒2 音　　30．029　　1o 3 3
曹　　鵯　　麻 凹　　需　　騨　　齢　　騨　　騨　　r　　圃　　開　　願　　噂　　騨　　圏　　謄　　爾　　需　　脚　　曽　　圏　　胴　　扁　　騨　　鵜　　一　　謄　　需　　需　　轄　　騨　　幽　　一 需　　卿　　一　　璽　　需　　輔　　脚　　一　　一　　齢　　榊　　縣　　，　　騨　　髄　　曽　　曽 胴　　襯　　暫　　弊 一一鰐需卿卿鵯曽謄需卿鞘｝芦一閲胴刷齢噂一髄一曜脚脚噌騨一冒 需　　鞠　　脚　　髄　　■　　層　　隠　　齢　　幣　　脚　　一　　P　　，　　騨　　騨　　一　　一　　髄　　髄　　糟　　需　　冊　　庸　　精　　停　欝
22326祭る　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　20。019　　三0 2 2
囎　　噛　　一 轍　楠　｝　一　■　需　「　齢　墜　嘗　曹　冊　騨　静　鱒　一　層　響　需　齢　墜　一　盟　需　齢　甲　凹　圏　冊　需　齢 髄　　一　　爾　　輔　　“　　凹　　冊　　需　　輔　　騨　　騨　　幽　　圏　　謄　　一　　需　　顯 “　　幽　　唱　　曹 胴聯齢一謄曽r刷幣騨讐一一瞬，卿卿階一曹騨闇算陶一一盟騨齢鱒 一　　凹　　胴　　一　　鴨　　嚇　　贈　　讐　　一　　一　　聯　　需　　一　　扁　　一　　需　　曜　　鴇　　輔　　輔　　｝　　髄　　嘗　　曹　　需　　騨22327まつわる　　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
一　　｝　　騨 魑　　一　　暫　　需　　需　禰　鞠　　一　　帰　　扉　　郁　　聯　　P　欝　榊　　曜　　鞠　　ρ　　曽　　響　擢　　躍　　帥　　一　　嘗　　謄　　一　瀞　　帯　　騨　　一 冊　　補　　鱒　　魑　　■　　隔　　幣　　一　　髄　　幽　　凹　　胴　　隔　　騨　　｝　　「　　帽 一　　騨　　｝　　廟 髄謄曽扁冊需嚇墜一髄需榊輔噌【髄”需冊粛轄讐曽需需需第髄讐需 爾　　騨　　騨　　即　　曽　　曽　　需　　需　　酔　　幣　　P　　鱒　　齢　　嘔　　騨　　夢　　い　　謄　　墜　　凹　　一　　需　　闇　　闇　　鱒　　一22330窓ガラス　　　　　　　　　　　m 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
冊　　解　　糊 一　隠　騨　一　髄　一　r　胴　輌　騨　凹　圃　回　廟　，　一　曽　需　刷　鰯　嶋　餉　圏　隔　鰯　榊　”　一　曽　一　闇 唱　　曽　　曽　　騨　　需　　髄　　暫　　翻　　刷　　朧　　脚　　｝　　魑　　讐　　曹　　曹　　冊 輸　　騨　　唱　　一 胴　　扁　　噌　　嗣　　鱒　　髄　　r　　曜　　冊　　騨　　帯　　幽　　曹　　需　　一　　需　聯　　弊　　嘗　　凹　　圃　　需　　禰　　噌　　脚　　一　　一　　需　一　　輔 轄　　髄　　暫　　一　　扁　　闇　　哺　　脚　　幽　　■　　胴　　需　　一　　曽　　圏　　需　　曹　　糟　　需　　騨　　幕　　轄　　，　　嘗　　凹　　胴
22332マドックさん　　　　　　　　　H1 齋　　　　　4　　0含039　　　　1 0 4 4
一　　唱　　需 鞘　，　幽　一　一　”　幅　髄　一　需　鴨　轄　轄　幽　圃　一　需　輔　讐　曹　髄　需　騨　帯　P　凹　胴　需　脚　葡　” 一　　需　　儒　　脚　　一　　一　　騨　　齢　　曹　　騨　　髄　　圏　　胴　　閉　　脚　　”　　騨 ■　　冒　　｝　　冊 ，　　曽　　唱　　曽　　需　　騨　　、　　繭　　噂　　幽　　曽　　騙　　胴　　騨　　需　　営　　讐　　一　　需　　届　　卿　　一　　讐　　嘗　　需　　需　　嚇　　曽　　芦　　幽 需騨靹網芦圏曽曹扁隔m轄輔補胴轄卿”“一謄一ロ”胴“22334窓ふき　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 0 2 2
22334 画　　　1　0．o窪9　　1 o 1 1
讐　　嶋　　一 甲屋曽胴一円【卿幽一開胴卿，髄謄需騨紳一一一圃酔齢，畠一一榊静 讐　　一　　需　　鼻　　一　　一　　隔　　胴　　需　　幕　　嘔　　曽　　曽　　需　　冊　　扁　　輔 “　　嘗　　唱　　謄 扁　　囎　　噂　　幽　　圏　　圏　　殉　　胃　　噺　　嚇　　一　　一　　謄　　需　　幕　　尊　　騨　　一　　一　　騨　　隔　　輔　　一　　一　　凹　　一　　騨　　齢　　噌　　単 幽　　圃　　冒　　需　　輔　　縛　　一　　瞠　　冒　　開　　偏　　冊　　需　　一　　冊　　需　　騨　　静　　隔　　聯　　“　　一　　一　　曹　　翻　　僻22335まとまる　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　3　　0寧029　　　　　3 o 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
胴　　｝　　騨 一　　ロ　　一　　静　　甲　　髄　　鳴　　謄　　騨　　鞘　　駒　　讐　　一　　需　　需　　轄　　鱒　　髄　　曹　　冊　　鴨　　藤　　卿　　一　　一　　胴　　輔　　騨　　髄　　一　　髄 ”一一圏謄鴨嘔幽曹曽冒”柳，髄層一 翻　　襯　　㌧　　一 一曹一騨晒繭轍一冒隔需輔”髄一曹需冊脚曽幽一需冊轄，曽曽曹翻 騨　　樺　　一　　圏　　囁　　騨　　”　　輔　　“　　嘗　　瞠　　一　　髄　　髄　　芦　　髄　　一　　曽　　一　　曹　　冊　　，　　需　　”　　墜　　一22338まとめる　　　　　　　　　　　糊 欝　　　　　16　　0．155　　　　15 o 3　　6　　3　　　　3　　　　1 4　　4　　1　　2　　1　　1　　3
一　　噛　　一 静　鱒　一　一　曹　開　禰　脚　昌　■　冒　需　需　膚　階　一　胴　回　襯　脚　幽　一　冒　需　轄　脚　圏　一　騨　嗣　囎 凹　　一　　開　　隔　　騨　　一　　一　　冊　　需　　舶　　“　　一　　凹　　一　　騨　　隔　　襯 購　　一　　｝　　一 騨輔鵯幽一曽r冊湘即髄嘗一■需襯単魑圏一需輔騨髄髄■回需静卿 曹　　曹　　需　　冊　　脚　　”　　P　　髄　　一　　冒　　冊　　騨　　一　　胴　　爾　　謄　　謄　　冊　　胃　　鞠　　｝　　髄　　嚇　　圃　　瞬　　輔22339まとも　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　5　　0．049　　　　4 0 2　　　　3 1　　2　　1　　1
需　　輸　　｝ 一　　一　　一　　湘　　卿　　停　　r　　一　　隔　　騨　　輔　　脚　　幽　　圏　　需　　騨　　静　　甲　　圏　　一　　需　　縣　　噌　　P　　一　　冒　　需　　需　　鯖　　ρ　　凹 需　　一　　鱒　　階　　曹　　需　　鴨　　P　　髄　　一　　一　　胴　　隔　　轄　　甲　　墜　　圏 ■　　冊　　｝　　闇 髄　　一　　■　　冒　　刷　　需　　馬　　幽　　讐　　曹　　圃　　需　　静　　P　　墜　　■　　圃　　盟　　罷　　輔　　卿　　幽　　凹　　胴　　酔　　騨　　鱒　　一　　一　　圃 胴　　需　　騨　　P　　餉　　一　　曹　　酔　　輔　　鵯　　一　　齢　　鵯　　嚇　　騨　　脚　　一　　騨　　口　　餉　　■　　胴　　胴　　輔　　鱒　　艦
22346マトンカレー　　　　　　　　　　　G1 音　　50．（擁9　　1 0 5 5
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@　　　　　　1　　1　　1一　　曹　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　騨　　騨　　騨　　輔　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　曹
@4　　3　　2　　　　3　　1　　3騨　　騨　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一　　謄　　一　　曹　　腎　冒　　需　　一
@　　　　5，　　胴　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
@　　　　　　　　2聯　　朝　　胃　　四　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　扁　　扁　　瞬　　需　　騨
@　　　　　　　　3　　2　　1
@　　　　　　　　4
冊　　謄　　一　　需　　一　　冊　　騨　　襯　　鱒　　騨　　弾　　昌　　頼　　瀞　　幣
@　　　　　　　1胴　　隔　　哺　　一　　騨　　回　　隔　　扁　　躰　　一　　鴨　　m　　騨　　需　　卿
ｹ　　鞠　　一　　一　　圏　　■　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
黶@　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　冊　　翻　　闇　　曜　　曜　　韓　　卿　　静　　騨
ﾅ　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　冒　　一　　一
ﾞ　　一　　冨　　冒　　胃　　一　　需　　一　　冊　　胴　　瞬　　一　　需　　輔　　需
r　　鮪　　脚　　障　　曽　　鱒　　「　　巴　　墜　　昌　　一　　一　　一　　幽　　一
@　　　　　　2
@　　　　　　1一　　一　　鞠　　鼎　　｝　　鞠　　脚　　鵯　　q　　脚　　墜　　幽　　申　　｝　　鱒
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　扁　　　冒　　　口　　　謄
@　　　　　　6曜　　隔　　一　　需　　轄　　騨　　静　　騨　　聯　　頼　　m　　圏　　噌　　脚　　嘩
@　　　　　　1
ﾋ　　欝　　n　　瞠　　一　　一　　圏　　瞠　　一　　曽　　冒　　一　　一　　冒　　一
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　騨　　　需　　　需　　　隔　　　謄　　　需
@　　　　　　2一　　一　　一　　冊　　一　　一　　冊　　襯　　囎　　躰　　卿　　階　　鴨　　卿　　尊
ﾃ　　冊　　騨　　一　　需　　一　　轄　　尊　　鞠　　騨　　障　　一　　願　　脚　　幽
@　　　　　　2
騨　　需　　鼎　　脚　　艀　　一　　瞬　　襯
@　　　　1
@　　　　1襯　　静　　弼　　冊　　扁　　需　　一　　冊　　需　　ロ　　隠　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
@　　3曹　　一　　一　　一　　幽　　唱　　一　　幽　　鱒　　甲　　一　　一　　脚　　俸　　即　　簿　　湘　　瀞
@　　　　3一　　幽　　一　　「　　幽　　一　　鱒　　一　　嘩　　脚　　脚　　噛　　紳　　瀞　　需　　襯　　一　　冊
@　　　　4髄　　鱒　　卿　　弊　　噌　　嶋　　紳　　騨　　層　　障　　齢　　齢　　一　　需　　冊　　需　　騨　　隔
@　　2
@　　1単　　停　　鱒　　障　　彌　　一　　騨　　需　　需　　需　　欄　　曜　　一　　一　　，　　需　　一　　ロ
@2　　1一　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　嘗　　一　　一　　「　　「　　脚　　曹　　脚　　即　　騨
@1　　6　　4　　4　　1騨　　幣　　艀　　胃　　鴨　　層　　開　　曜　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　1　　2　　2曹　　一　　魑　　坤　　髄　　一　　騨　　申　　卿　　幣　　尊　　轄　　鴨　　需　　隔　　曜　　用　　騨
@　　　　　　59　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　唱　　幽　　髄　　”　　一　　脚　　噂
@1　　　　2静　　需　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曽
@　　　　2脚　　騨　　庸　　胴　　騨　　隠　　謄　　扁　　一　　謄　　回　　ロ　　隔　　曹　　曹　　曹　　曹　　一
@　　1　　4　　　　　1
@　　　　4
　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　噸　　｝　　一　　騨　　P
@一　　一　　一　　一　　髄　　一　　墜　　幽　　聯　　卿　　嘩　　甲　　“
@冒　　　罷　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹
@ 3
黶@　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　幽　　一　　一　　髄　　”　　卿　　圏
@3幣　　彌　　弼　　需　　翻　　隔　　瞬　　用　　回　　回　　ロ　　罷　　回　　ロ　　層
]　　圏　　一　　嘗　　一　　一　　m　　■　　噂　　，　　騨　　｝　　噂　　脚　　申
@1¶　　　圃　　　隔　　　回　　　回　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　冒　　　冒
@1一　　騨　　鵯　　脚　　脚　　一　　鞠　　甲　　噌　　脚　　騨　　噂　　聯　　槻　　縣
@　　4
ｷ　　　翻　　　曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　曹
｡　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　凹　　　一　　　嘔　　　曽　　　嘗　　　一　　　幽
@2騨　　酔　　冊　　鴨　　騨　　轄　　隔　　桶　　瞬　　曜　　■　　曜　　回　　隔　　一
@5　　4曹　　凹　　曽　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　騨　　P　　｝　　脚　　頼　　脚　　「
香@　幣　　障　　卿　　廉　　齢　　齢　　騨　　需　　冊　　閉　　冊　　柳　　需　　需
@　　2曽　　一　　，　　一　　騨　　騨　　一　　「　　，　　櫛　　噂　　噛　　構　　櫛　　噸
@2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　幽　　噂　　讐
@2　　3
@4
一」＿騨噂＿一一＿＿昂｝＿＿一一＿＿＿＿甲幣＿
J■需冊需曹昌尊紳幣需需一需■一階甲脚卿曜ロ■圏
?¥騨回一魑需輔冊冒ロー■曽曽幽尊騨需”曹曹曽墜
ﾞ」一一一嘩＿＿一＿＿＿幽幽脚幣騨＿＿一一一＿噂
香v曹鴨静一＿＿騨醒酔＿＿＿一＿＿＿鱒騨即＿＿＿
黶v一＿＿鱒＿＿一一一＿＿r縣＿＿一＿＿＿＿＿
吹?一齢＿鱒＿瞬一一一一一一一一一一＿一
黶u一一■紳冒ロ曹一幽一算算隔需冊冒冒曹曹墜墜弊
f「騨騨冊曹噂縛卿闇　瞬　謄　一　一　曽墜鞠“尋輔需需冒　圃
?J圃　隔　一唱齢騨一　盟冒冒一　幽　騨　脚隔騨一　冒　團　一　謄一
黷ir嘔躰圃■＿＿r尊輔＿＿回ロ■一■幽噂縣鴨酔
Q」一一一噂＿＿一一一＿＿＿聯律＿＿＿＿＿＿＿＿
ﾚ」隔＿＿一噂＿＿一＿一一＿＿＿＿噺韓＿＿＿
黶u一曽髄騨謄冒曹一幽幽甲鯖幕彌騨胴一一凹髄幽魑
黶u冒冒一聯冊曹曹曹曹一髄　圏　噂　贈　幣　騨　曜　回　ロ曹曽曽
???
22627
22628
22630
22631
22632
22633
22637
22642
22645
22649
晃嶺し 騒鯛註鑓
ミステイク
見捨てる
水とき片巣粉
水野的
水野曜郎
水漫し
水増し
水村信男
見せしめ
見せ始める
Gi
wz
Wl
？1人
級人
犠
Wl
Wl人
Wl
W2
種CM類cn曜時長串媒
音　Oスト丁火6一一60－3，7同
音　0ストT月12一一60－100男
画　　　0　教　東　金　12一一　一30　一一3．？　テ
画　　　0　報　総　日　　0一　一3e　－1．1　テ
音　　　0　一　束　≦董≧　　6一　一90　－1．1　男
膏　Oストフ火0－91一一1。1女
音　　　0　一　東　木　18一　一60　－1．1　男
画　0帰日土6一一30－3．7テ
音　0報T土6一一15一・8．0男
膏　0一東水12一一60－3．？男
???
22653
22654
22655
22656
22657
22659
22664
22665
22667
226fi8
見毘し 語穏囎醐
みそぎ　　　　　　　　　　Wl
＃溝日はん　　　　　　　　　W1
溝口載　　　　　　　　　Wl人
見損なう　　　　　　　　w2
味囎汁　　　　　　　　　u1
溝田繁　　　　　　　　　Vl人
葵窯ひばり逝く緊急配者会兇　　阻題
乱しがち　　　　　　　　　W3
舅だしなみ　　　　　　　　Wi
満たす　　　　　　　　　W2
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
画　0一朝火6一一90－8。0案
音　0教総N6一一60－8．0男
画　O－野水0一一15－3．？テ
膏　0スト聚水0一一60－1．1女
音　2一フ水6一一90－8．0女
画　0勉棄金18－91一一100テ
膏　　　0　一　朝　±　　6一　一90　－3．7　女
膏　　　 0　／s　朝　月　　0－　91一　一・3．7　男
膏　0一一束月18一一30－3．7女
曹　　　0　膏　総　金　　0一　一60　－3．7　男
586　　　　［1］　本縮五→一音縄翼語彙ξ農
本翻 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔暮・　一斗　　　　　　　パラエ　　ストP　　スホ 漢経赦　　NHK　　日本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　　　　　　　　麗渦輪注言己 旧聞度数　比率　　標本 軽　這　　　敦養　　　実羅　　昔　楽　　ティ騨　　　リ鞘　　　一ツ　　その籠 鍵名　　　敦曹　　テレヒ　　了3S　　テレビ　　　朝日　　　烹京
22358NA疑ABE（翼鏑〉　　　　　瓢　　人膏　　30．o玉9　　玉 G 2
?
22358 画　　　1　0，049　　1o 1 1
一　　　一　　　層 胴　幣　一　卿　”　一　曽　幽　髄　一　一　一　■　一　曹　曹　胴　胴　需　需　騨　鵜　幕　情　隔　脚　一　「　一　口　凹 一　　一　　一　　需　　冊　　輔　　輔　　簿　　一　　輔　　輔　　鞘　　噛　　頼　　曹　　構　　脚 脚　　騨　　騨　　鯖 鞠　　騨　　鞠　　嚇　　嚇　　輔　　瞬　　辮　　襯　　襯　　騨　　脚　　需　　需　　騨　　需　　胴　　需　　需　　鴨　　冊　　胴　　闇　　闇　　補　　騨　　騨　　静　　騨　　粛 儒　　弊　　静　　聯　　鵜　　噌　　輪　　静　　騨　　η　　P　　幣　　齢　　胴　　静　　騨　　一　　回　　層　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　一　　需
22359間に命う　　　　　　　　　　期 音　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　　2 1 1　　5 5　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 ■　需　鵯　胴　胴　脚　静　幣　騨　φ　一　，　一　髄　曽　唱　一　一　冒　ロ　一　冊　需　静　胴　輪　翰　轍　騨　齢　帯 讐　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　闇　　一　　需　　冊　　一　　刷　　騙　　願　　輔　　輔　　開 溺　　騨　　網　　胴 瞬　　用　　需　　需　　冊　　闇　　胴　　一　　髄　　謄　　圃　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　曹　　一　　一　　冊　　盟　　曹　　一　　一　　需　　翻 ，　　冊　　騨　　扁　　襯　　冊　　需　　需　　儒　　肺　　需　　隔　　圃　　旧　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一
22363まね　　　　　　　　　　　　　綴 音　　　　　　3　　0。029　　　　　2 1 3 2　　　　1
餉　　　昌　　　一 一　一　一　隔　■　響　隔　鵯　幕　祠　襯　鱒　鞘　鞘　い　鱒　一　凹　■　一　曹　一　一　一　隔　胴　隔　胴　静　刷　輔 鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　囲　　一　　一　　圃　　一 需　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　9　　一　　■　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 帽　　一　　隔　　一　　需　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　冊　　曹　　一　　一　　一　　凹　　畠　　一　　讐　　幽　　一　　噸　　職　　一　　P　　騨
22364マネージャー　　　　　　　　　　e1 音　　10．010　　1o 1 1
22364 画　　　　　1　　0、049　　　　1 0 1 1
胴　　回　　卿 弊　脚　一　卿　幽　髄　嘗　一　一　一　ロ　ロ　冒　一　需　謄　胴　脚　襯　鯖　幣　嚇　卿　帯　騨　鱒　凹　凹　圏　一　圏 一　　胴　　胴　　翻　　一　　即　　脚　　脚　　尊　　幣　　騨　　騨　　鱒　　噂　　幽　　一　　” 唱　　騨　　傅　　脚 “　　帯　　繭　　鞘　　噂　　僻　　鞠　　騨　　競　　騨　　舶　　柳　　鞠　　幕　　補　　輔　　襯　　需　　齢　　幕　　彌　　湘　　鱒　　卿　　輔　　輔　　輔　　鱒　　幣　　夢 鯖　　n　　脚　　“　　嘩　　曹　　櫛　　｝　　轡　　一　　一　　P　　噌　　幕　　襯　　輔　　需　　胴　　静　　胴　　冊　　需　　胴　　一　　冊　　冒
22366招く　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　4　　0．G39　　　　4 0 2　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　　　　2
一　　　ロ　　　一 齢　輌　騨　稀　輪　第　騨　騨　｝　一　畠　昌　曹　一　昌　一　圃　ロ　響　爾　一　騨　刷　静　鞘　轍　P　一　脚　糟　” 幽　　圏　　一　　圃　　，　　襯　　柳　　輔　　胴　　禰　　齢　　轄　　輔　　繭　　静　　轄　　脚 鞠　　嶋　　騨　　隔 胴　　嚇　　胴　　卿　　喩　　輔　　冑　　需　　冊　　騨　　層　　需　　騨　　胴　　需　　曜　　謄　　需　　胴　　一　　圃　　一　　闇　　瞬　　需　　層　　冊　　冊　　輔　　“ 幕　　輔　　輔　　輪　　聯　　簿　　輔　　輔　　齢　　噌　　噌　　需　　冊　　冊　　需　　需　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
22369まねぶ〈宵語〉　　　　　　　　　　　弱2 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
一　　　ロ　　　一 隠　冊　需　隔　湘　嶋　韓　騨　，　’　一　髄　髄　嘗　凹　凹　■　■　需　需　騨　騨　胴　補　湘　齢　輔　噌　脚　脚　障 一　　凹　　一　　凹　　9　　冊　　届　　冊　　需　　刷　　騨　　騨　　扁　　嗣　　隔　　輔　　嚇 禰　　需　　届　　幕 一　　隔　　刷　　響　　曜　　襯　　爾　　冊　　冊　　胴　　需　　需　　冊　　胴　　需　　隔　　需　　需　　一　　胴　　圃　　一　　需　　曜　　闇　　瞬　　冊　　冊　　一　　縣 刷　　縣　　隔　　瞬　　幕　　幕　　輔　　需　　願　　鴨　　鞠　　湘　　需　　一　　謄　　，　　一　　旧　　冒　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹
22371マハラジャ　　　　　　　　　　　61　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
凹　　　一　　　一 需　冒　需　隔　胴　胃　騨　需　騨　“　脚　，　俘　脚　“　一　幽　一　一　曹　謄　胴　一　胴　刷　輔　脚　輔　幣　轄　” 噂　　P　　髄　　一　　一　　需　　需　　需　　圃　　胴　　一　　冊　　冊　　閉　　冊　　冊　　冊 隔　　　罰　　　一　　　需 一　　胴　　胴　　謄　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　需　　凹　　一　　一　　曹　　曽　　圃　　一　　一　　一　　■　　圏　　謄　　一　　一　　層　　圃　　團 帽　　胴　　冒　　閉　　隔　　需　　一　　冊　　胴　　冊　　扁　　圃　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　畠　　圏　　一　　髄　　聯　　一　　謄
22373まぶしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　50．〔》49　　5 1 1　　1　　1　　1　　1 1　　1　　2　　1
22373 画　　　三〇．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　需 輔　鴨　輔　静　輔　鵯　嘔　一　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　謄　爾　儒　騨　齢　補　齢　齢　僻　”　単　「　聯　騨 一　　凹　　圏　　一　　圃　　隔　　輔　　冊　　襯　　輔　　湘　　静　　膚　　囎　　幣　　輔　　需 縣　　椿　　静　　席 彌　　脚　　脚　　需　　冊　　願　　届　　湘　　開　　需　　冊　　榊　　隔　　需　　曜　　層　　”　　冊　　隔　　需　　謄　　帰　　需　　需　　輔　　胃　　冊　　襯　　陶　　騨 胴　　脚　　騨　　騨　　噌　　輔　　簿　　轄　　噌　　帥　　鵯　　卿　　扁　　刷　　騨　　闇　　一　　需　　需　　謄　　ロ　　層　　曹　　謄　　需　　胴
22375まぶた　　　　　　　　　　　　雛 音　　10。010　　1o 1
?
22375 画　　　1　0．049　　1o 1
?
｝　　騨　　凹 一　■　曹　一　冒　一　需　冊　用　，　脚　襯　鞘　需　静　嚇　鱒　P　芦　嘗　一　一　一　一　ロ　回　響　需　曜　需　輔 幣　　鱒　　頼　　P　　圏　　幽　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　髄　　曽　　艦　　凹　　凹　　凹　　幽　　幽　　曽　　昌　　嘗　　曹　　讐　　曽　　曹　　曹　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　爾　　謄　　■　　昌　　■　　■　　幽　　髄　　曽　　曹　　，　　停　　轄　　曽　　“　　の　　一
22377マフラー　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 1　　　　2 2　　1
曽　　　一　　　一 一　回　冊　騨　胴　糟　幕　輔　騨　幽　脚　鱒　芦　即　駒　■　髄　一　曽　曹　一　胴　一　刷　曜　脚　需　騨　柳　椿　騨 鱒　　一　　一　　幽　　一　　圃　　胴　　一　　曹　　曹　　層　　爾　　冊　　需　　需　　胴　　一 扁　　　盟　　　胴　　　圃 謄　　需　　一　　需　　冊　　冊　　胴　　■　　ロ　　謄　　曹　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　■　　一　　需　　曹　　需　　需　　需　　雪　　需　　騨 需　　需　　需　　柳　　需　　帰　　刷　　需　　冊　　帽　　隔　　需　　層　　冒　　ロ　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　幽　　曽　　曽　　■　　一
223？9まま　　　　　　　　　　　　　騨3 音　　　　21　　0．204　　　　18 5 5　　3　　婆　　1　　5　　2　　1 4　　1　　3　　3　　　　7　　3
22379 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　需　　幣 一　P　一　凹　幽　一　一　一　曹　一　冒　需　用　需　騨　開　輔　襯　鞠　｝　弊　“　鱒　騨　芦　髄　一　畠　■　曹　一 瞬　　需　　冊　　需　　輔　　弊　　鱒　　鱒　　轄　　駒　　一　　芦　　一　　騨　　脚　　一　　一 ，　　鱒　　鱒　　騨 臼　　曹　　弊　　卿　　唱　　n　　鱒　　“　　紳　　一　　噛　　噂　　脚　　停　　幕　　職　　輌　　噂　　尊　　紳　　鼻　　躰　　即　　即　　芦　　鯖　　騨　　轄　　曹　　芦 営讐讐讐曽髄髄一嘗嘗瞠幽一，”騨精静静需冊需輔輔繭静
22380ママ　　　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　6　　0“058　　　　　6 4 1　　1　　　　3　　　　　1 王　　　　　　　1　　2　　1　　1
22380 画　　　　　4　　0．ig8　　　　　3 0 1　　1　　2 1　　　　　　　2　　1
一　　　騨　　　冊 需願脚齢輔卿惜一髄一一一曽一一一■ロ需日胴隔隔喩僻僻一騨一，， 嘗曽一一冊闇卿扁静隔輔襯鱒補楠騨騨 輔　　補　　鴨　　襯 需　　鴨　　嚇　　幕　　彌　　輔　　瞬　　騨　　需　　幕　　湘　　脚　　襯　　爾　　禰　　胴　　脚　　需　　隣　　需　　爾　　，　　騨　　一　　輪　　騨　　隔　　静　　静　　辮 瀞　　騨　　隔　　卿　　鵯　　紳　　輔　　需　　葡　　鞘　　芦　　幣　　需　　輔　　輔　　冊　　爾　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　扁　　圃　　回　　隔22383ママさん　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　　2　　0re19　　　　　1 o 2 2
騨　　弊　　噂 幽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　用　　冒　　冊　　需　　湘　　卿　　騨　　騨　　嚇　　鯖　　卿　　口　　の　　一　　髄　　曽　　謄　　嘗　　謄　　曽　　謄 需　　需　　縣　　庸　　，　　働　　髄　　P　　騨　　一　　讐　　髄　　一　　一　　曽　　讐　　讐
一　　　幽　　　髄　　　讐 一一幽幽幽幽幽曹営讐騨幽曽い騨幽幽髄芦曽嘩脚声曽墜墜噂幽一髄 望　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　営　　髄　　曽　　一　　闇　　一　　墜　　騨　　，　　騨　　曽　　【　　鱒　　鱒　　甲　　静　　卿　　卿　　一　　葡
22386マミーナ　　　　　　　　　　　G1　企 穰　　20．099　　1o 2 2
曽　　　一　　　曹 冊　需　用　胴　需　輔　輔　齢　韓　伊　一　一　嘗　P　一　凹　一　■　曹　需　一　閉　曜　需　襯　需　鞘　鼻　静　博　脚 一墜一曽需需冊需一需需鴨輔胴需静騨 隔　　　需　　　冊　　　爾 騨　　隔　　隔　　翻　　扁　　瞬　　胴　　冊　　需　　胴　　胴　　隔　　瞬　　需　　翻　　需　　需　　需　　需　　需　　用　　一　　需　　胴　　胴　　圃　　開　　胴　　闇　　需 r　　湘　　翻　　補　　騨　　需　　騨　　冊　　湘　　隔　　鞠　　湘　　需　　騨　　冊　　需　　帽　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　層　　一
22388まめ　　　　　　　　　　　　　胃3 画　　30．148　　1o 3 3
騙　　輔　　輔 四騨隅一髄一一一一ρ一需需一胴一冊需輔輔鞘騨鱒騨｝μ讐讐曽一曽 曽　　冊　　闇　　騨　　輔　　”　　申　　脚　　輔　　輌　　停　　曹　　甲　　卿　　β　　一　　一 脚　　，　　脚　　脚 噂　　脚　　鞘　　噂　　即　　単　　の　　曽　　櫛　　齢　　鱒　　鱒　　曹　　尊　　繭　　噌　　停　　襯　　唱　　聯　　聯　　哺　　繭　　繭　　鞘　　鱒　　脚　　唱　　騨　　甲 一　　鱒　　鱒　　騨　　一　　芦　　芦　　一　　騨　　幽　　一　　卿　　幕　　噂　　嚇　　静　　彌　　簡　　輪　　齢　　騨　　需　　胴　　卿　　騨　　輔22389豆　　　　　　　　　　　　　　　　鮮1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　　　　1
芦　　”　　一 一　曹　冒　閉　冒　冊　需　一　静　一　靴　轄　幣　藤　”　噌　一　，　唱　凹　一　一　■　冒　曹　謄　需　冊　需　胴　騨 博　　輔　　鱒　　芦　　顧　　嘗　　曽　　一　　■　　圏　　凹　　一　　髄　　一　　圃　　需　　一 一　　　曹　　　曹　　　圃 一扁一層■一一曹曽一一昌曹嘗幽凹曽一一一一一一一隔圏一一隔一 一　　胴　　謄　　胴　　騨　　需　　需　　冊　　一　　需　　層　　胴　　一　　凹　　凹　　嘗　　■　　一　　幽　　昌　　“　　墜　　P　　髄　　髄　　曽
22390まもなく　　　　　　　　　　　鴇 音　　三20．116　12o 3　　2　　2　　　　2　　1　　2 3　　1　　2　　1　　　　3　　2
22390 画　　　1　0，049　　11 1 1
凹　　曹　　需　　一　　一　　曹　　一　　開　　圃　　【　　冊　　扁　　彌　　一　　輔　　騨　　卿　　脚　　停　　噸　　髄　　髄　　芦　　曽　　曽　　一　　謄　　圃　　需　　扁　　胴 一　　湘　　瞬　　輔　　鱒　　讐　　甲　　P　　髄　　髄　　魑　　一　　幽　　髄　　一　　幽　　幽 一　　　瞥　　　薗　　　幽 幽髄餉餉曽曽墜働幽髄餉豊階餉畠餉曹，陶幽臼幽餉一一一一一鵬魑 魑　　魑　　魑　　瞥　　一　　“　　艦　　一　　－　　一　　鴨　　一　　魅　　魅　　μ　　い　　準　　甲　　一　　輸　　唱　　鯖　　箪　　“　　陶　　｝騨　　帽　　一
Q2391守り　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
界　隔　嚇　輔　”　齢　補　卿　弊　一　騨　駒　騨　卿　芦　昌　曽　曹　一　一　響　冒　謄　願　需　騨　輔　輔　轄　齢　噌 卿　　噸　　幽　　一　　凹　　扁　　騨　　扁　　需　　需　　團　　胴　　鴨　　旧　　需　　冊　　翻 需　　　騨　　　需　　　胴 刷　　需　　謄　　需　　爾　　爾　　冊　　胴　　胴　　曜　　需　　需　　需　　需　　回　　需　　需　　需　　闇　　闇　　需　　冒　　需　　曜　　用　　需　　需　　冊　　需　　庸 胴　　需　　需　　胃　　輔　　齢　　彌　　癖　　瀬　　庸　　需　　襯　　需　　冊　　胴　　回　　圏　　需　　一　　曽　　一　　一　　■　　一　　需　　曹一　　　一　　　帽
22392穿る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　17　　0，165　　　　15 8 1　　2　　4　　　　3　　5　　2 2　　1　　3　　4　　3　　1　　3
22392 画　　　　　3　　0◎148　　　　　3 3 2　　1 1　　　　　1　　　　　1
閉　需　騨　需　需　輯　禰　卿　輔　幽　脚　嘔　鱒　P　，　曹　幽　一　一　冒　ロ　需　需　冊　騨　噛　齢　輔　補　補　静 鯖　　甲　　騨　　幽　　一　　鱒　　扁　　圃　　曹　　曽　　謄　　閉　　騨　　冊　　需　　冒　　隔 需　　　一　　　圃　　　圃 謄　　需　　謄　　需　　需　　爾　　扁　　冒　　一　　謄　　曹　　圃　　胴　　謄　　需　　需　　需　　謄　　需　　層　　髄　　謄　　層　　隔　　響　　需　　爾　　冊　　需　　” 胴　　”　　需　　需　　需　　湘　　需　　需　　襯　　隔　　鞘　　冊　　需　　需　　需　　一　　一　　■　　曹　　曽　　圏　　一　　曽　　謄　　需　　需一　　　一　　　一
Q2393麻薬　　　　　　　　　　　　滋 音　　　　　3　　07029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
脚　卿　騨　一　，　卿　幽　幽　圏　ρ　謄　一　圃　隔　回　謄　鴨　幣　補　瀞　騨　脚　精　騨　卿　一　一　一　一　一　一 凹　　層　　回　　扁　　層　　禰　　輔　　隔　　轄　　需　　需　　轄　　尊　　尊　　静　　騨　　騨 幣　　卿　　卿　　鞘 騨　　幣　　騨　　静　　齢　　哺　　繭　　噌　　脚　　卿　　需　　尊　　輔　　”　　幕　　静　　輔　　騨　　噌　　卿　　騨　　脚　　卿　　曹　　芦　　単　　紳　　”　　一　　営 【　　髄　　P　　一　　髄　　一　　【　　一　　幽　　墜　　曹　　讐　　噛　　鵯　　柳　　騨　　輔　　博　　鴨　　冊　　需　　需　　騨　　需　　噛　　齢騨　　縣　　輔
Q2394麻薬組織　　　　　　　　　　菰1 膏　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　1 0 2 2
22394 画　　　　　　　1　　　0璽049　　　　　　　1 0 1 1
騨　幽　芦　一　一　凹　一　曽　曹　一　胴　需　冊　需　騨　齢　尊　藤　麟　脚　脚　n　騨　騨 髄　　幽　　髄　　暫　　ロ　　隔　　隔　　胴　　冊　　冊　　”　　冊　　刷　　騨　　需　　隔　　冊 嚇　　需　　需　　爾 冊　　需　　冊　　朧　　胴　　翻　　隔　　需　　瞬　　爾　　需　　隔　　需　　需　　需　　騨　　一　　胴　　”　　需　　需　　冊　　隔　　靱　　｝　　｝　　騨　　簿　　幣　　幣 ｝　　鵯　　”　　卿　　“　　“　　悼　　騨　　脚　　鱒　　昌　　印　　輔　　輔　　襯　　冊　　”　　胴　　胴　　冊　　冊　　謄　　需　　需　　胴　　騨冊　　彌
Q2400まゆ〈蔭〉　　　　　　　　　瓢 蕾　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　與　　胴　　■　　胴　　需　　需　　鴇　　韓　　闇　　騨　　”　　，　　曽　　P　　凹　　圏　　凹　　圏　　圏　　一　　一　　ロ 謄　　瞬　　需　　閉　　需　　噌　　噌　　脚　　齢　　甲　　曽　　騨　　碧　　鯖　　“　　騨　　卿 “　　即　　，　　騨 “　　脚　　一　　鞘　　鱒　　騨　　鱒　　P　　騨　　曹　　“　　噂　　鱒　　鵯　　鵯　　幣　　口　　甲　　P　　単　　印　　曹　　曽　　讐　　讐　　讐　　魅　　幽　　嘗　　嘗 曽　　曽　　讐　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　　旧　　一　　嘗　　一　　｝　　い　　停　　鞘　　鞘　　騨　　輌　　鰯　　静　　停　　鞘　　“騨　　騨　　昌
Q2403迷い　　　　　　　　　　　　粗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
齢　卿　樋　鱒　鱒　一　鱒　芦　墜　一　凹　■　曹　曹　一　需　胴　一　需　槻　輔　層　胴　襯 騨　　騨　　｝　　一　　曽　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　口　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　騨　　騨　　冊　　胴　　騨　　需　　欄 需　　鴨　　榊　　騨　　需　　需　　需　　扁　　鴨　　輔　　朝　　翻　　隔　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一
22405迷う　　　　　　　　　　　　麗 脅　　5　0．（踵9　　5 1 3　　　　　　　　　2 1　　　　　4
齢　　卿　　糊 鱒　卿　一　”　曹　“　P　髄　圏　ρ　一　一　一　■　曹　曹　隔　團　需　槻　嚇　齢　齢　卿　鱒　騨　一　鱒　一　一　髄 嘗　　昌　　一　　一　　曹　　冊　　糟　　願　　界　刷　　隔　　冊　　冊　　鰯　　縣　　静　　翻 縣　　鰯　　騨　　一 湘　　胴　　湘　　脚　　襯　　脚　　脚　　楠　　扁　　齢　　翻　　需　　届　　冊　　r　　需　　需　　冊　　”　　需　　騨　　彌　　幕　　弊　　幕　　齢　　幕　　幕　　“　　卿 ，　　即　　卿　　｝　　曜　　一　　一　　騨　　曹　　幽　　一　　鯖　　鱒　　鯖　　齢　　噛　　隔　　脚　　刷　　圃　　需　　需　　■　　胴　　一　　隔
2240？マラソン　　　　　　　　　　　　61 音　　80．078　　5o 1　　　　3　　　　　　　　　4 3　　3　　　　　　　1　　1
騨　　圏　　一 一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　ρ　　一　　響　　需　　冊　　鼻　　輪　　齢　　”　　脚　　脚　　｝　　一　　騨　　一　　一　　■　　ロ　　曹　　一　　曹　　冒 需　　冊　　隔　　”　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　帯　　P　　髄　　一　　脚　　騨　　騨 騨　　”　　ρ　　P 騨鱒鱒一一一芦ρ即騨“芦芦即騨鱒“単曽嘩芦騨r騨一唱一一凹一 曽一一糧曹厘曽一一一帽一芦”噸剛”単鞠騨帯幣【翰”η
22411麻利亜　　　　　　　　　　　G1　入 音　　10．010　　1o 1 1
22411 画　　　1　0，049　　1o 1 1
幽　　一　　曹　　曹　　一　　團　　ロ　　冊　　需　　冊　　騨　　騨　　輔　　騨　　轄 曜　　脚　　讐　　幽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 隔　　層　　■　　曹　　冒　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　一　　冒　　一　　曹　　髄　　扁　　圃　　一　　胴　　一　　騨　　胴　　圃　　隠　　胴　　騨　　需 騨　　罷　　禰　　齢　　隔　　簿　　幕　　騨　　齢　　需　　轄　　需　　冒　　謄　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
22416まりちゃん　　　　　　　　　　搬 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
一　　畠　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　用　　需　　一　　輔　　卿　　鼻　　齢　　幣 一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　一 曹　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　曹　　冒　　曹　　一　　需　　胴　　一　　謄　　曹　　曹　　胴　　一　　回　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　一　　隔　　一　　胴　　一　　囲　　一　　扁　　刷　　隔 齢　　彌　　彌　　彌　　繭　　齢　　幕　　輔　　鴨　　幣　　騨　　願　　冒　　冊　　層　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一
22422丸　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　50．049　　42 1　　　　　4 2　　　　　　　1　　1　　　　1
???
22670
226？1
22674
22679
22681
226S2
22683
22684
226S5
22689
鰍呂し 騨・一働注口
三田線
二立て
三田佳挙
道すがら
みちのく遠征中
満ち干
導く
満つく満たない〉
三弁
三井ホーム
H1翻
Wl
Wl人
W3
Hl
胃1
冒2
冒2
胃1企
f11幽
栖C同類CH曜瞬自縛媒
音　0～日出6一一90－100男
膏　　　0　／s　痢冒　水　18一　一60　－100　自
画　0一フ月12一一60－100テ
音　　 0教　教　 二ま：　6一　一15　－3●7　愉
音　　　0　報　丁　水　18一　一60　－3．7　男
音　　 0教　教　ニヒ　　6一　一15　－3・？　女
音　0｝フ烹0一一30－1ほ男
音　0－門火6一一90－8．0男
團　3報フ金18一一・90－8。0テ
薗　1スト東金6一一30－1ほテ
???
22692
22696
2Z702
22704
22711
22713
22716
22717
22718
22719
見出し 簑琶・韻翻
＃みつおさん　　　　　　　　綴
篇日膨　　　　　　　　　　犠
観摺ありさ　　　　　　晦人
ミックスダブルス　　　　　　　Gl
密窺　　　　　　　　　　K1
三つぞろい　　　　　　　　　蹴
ミヅテラン氏　　　　　　　　　Hl
ミッテラン大統領　　　　　　　　H1
ミッテラン仏大統領　　　　　　91
ミvドナイト・アート。シアター　　　　　　　　　　　　　（｝1　題
　　　　　　　　　　　　慧
種C同頚CH川目団団嬢
音0ストフ火0－91一・一・1，1女
音　0報朝月6一・一60－3．7女
画　0ストフ月18一一60－ioOテ
音　　　0　ス本　架　ニヒ　　0一　一・30　一・1曹1　男
奮　0－T金6一一90－100男
膏　0報フ月6一一90－3．？女
音　0報総火18一…30一・3．？男
音　0闇闇火18一一30－3．？男
画　0報総火18一一30－3．7テ
画0ストフ木0－91一一3．7テ
［i］　本編五十音顯寄醤彙表　　　　587
曜　B 三吟帯 番絹の長さ 視賠率 勇　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　罠 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7門8．0～100テ助プブリ纏　セット　鶏 闘窺出し
2 2 2 2 2 音IMANABE〈翼鍋〉
@：
　　　　　　　　　　　　1
¥　　寵　　齢　　即　　幽　　曹　　一　　一　　一　　■　　謄　　扁　　幣　　幣　　弊　　騨　　幣　幕　　n　　■　　昌　　圏　　圏　　一　　圏　　■
　　　　　1一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　欄　　贈　　”　　曜　　扁 　　　　　　1
ﾃ　　韓　　”　　■　　嘗　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹
　　　　　　1謄　　冊　　冊　　需　　一　　圃　　需　　曜　　隠　　縣　　静　　需　　需　　齢 画駆
1　　5 1　　　　5 1　　　　　　　5 1　　　　　　　5 6 膏欄に合う
隔　　弼　　冊　　冊　　騨　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　隔　　一　　需　　隔　　一　　騨　　一　　η　　曹　　胴　　嘩　　甲　　騨 「　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　ロ　　一 隔　　一　　騨　　卿　　騨　　購　　幣　　駒　　”　　辱　　脚　　一　　η　　曹　　鱒　　”　　一　　髄 嘗　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■ 一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需
2　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　2 1　　2 3 音・まね　匿
一　　一　　ロ　　團　　層　　ロ　　用　　鴨　　騨　　冊　　鴨　　需　　需　　騨　　卿　　柵　　輔　　隔 轄　　一　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑　　聯 一　　一　　「　　讐　　唱　　臨　　一　　曽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一一　　一　　一　　冒　　冒　　，　　需　　即　　噌　　一　　瞠　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　瀞　輔　　卿 謄　　　一　　　一　　　圏 一「一曹一鞠騨扁一一一一髄鱒鞠幣彌圃謄一一一曽哺
i　　　　　1 1　　1　　　轄　　騨　　轄 　　　　1
@　　　1
ﾋ　　即　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　■　　一　　一　　■　　一　　冒　　一
　　　笈 　　　1
@1冒　　冊　　冊　　需　　一　　層　　疇　　一　　圃　　一　　扁　　需　　需　　齢
音1マネージャー
@聖謔P
楠　　算　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　，　　一　　騨　　騨　　一　　鴨　　曙　　η　　一　　一　　鱒　　唱　　雪　　一　　一　　■
@2　　　　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1 1　　1　　2 1　　2　　1 3　　1
幣擁紳輔卿一　一一　｝脚　轄騨冊曹■　一　■　一　凹　聯　瞥騨　縣　一
ｹ1招く
一峠一曹一一冒　　冒　　一　　冒　　輔　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　粥　　扁　　幕　　廓　　幣　　輔　　需　　騨　　■ 帽　　需　　冊 一　　輔　　需　　鵯　　鞘　　鞠　　嚇　　鱒　　一　　一　　甲　　鱒　　「　　■　　騨　　畠　　幽　　唱 一　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　曹　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　脚　　卿　　鞠　　幣　　卿　　冒　　■
3 3 3 3 3 画1まねぶ〈古語〉
騨　　一　　需　　輔　　胃　　一　　冊　　齢　　韓　　齢　　騨　　騨　　”　　噌　　辮　　嚇　　嶋　　鯖 噂　　“　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽 一　　　曹　　　一　　　曽　　　讐　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 一　」冒曹一一　　曹　　一　　一　　用　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　層　　層　　齢　　庸　　需　　隔　　卿　　圏 口　　　冒　　　一 曜　　　層　　　曹　　　髄
2 2 2 2 2 　6諱Eマハラジヤ
一　　曹　　一　　一　　冒　　胃　　一　　謄　　隔　　胴　　需　　欄　　騨　　鼎　　層　　需　　鴨　　庸 騨　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輪 脚　　一　　脚　　辱　　印　　脚　　「　　甲　　η　　一　　η　　η　　一　　唱 昌」一一一鞠鵯　噂　r　一　冒　齢　鱒　一　一　一　冨　一　曹　ロ　ロ　，　冒　謄　醗　鱒 一　　　■　　　一
2　　　　　　　1　　2
@　　　　　1
1　　1　　3
@　　　1　　　　　一　　　一　　　一
　1　　2　　1　　1 　2　　　　2　　1
@　　　　1隔　　一　　擢　　冊　　扁　　儒　　需　　曜　　”　　“　　哺　　彌　　輔　　卿　　脚
　3　　2
@1胃　　鞘　　騨　　静　　酔　　禰　　弾　　膚　　障　　脚　　齢　　算　　騨　　輯
音iまぶい　　　　　　　■画1＿Jr騨噂轄
髄　　一　　一　　冒　　隔　　一　　騨　　幽　　”　　一　　■　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　一　　一　　騙　　鱒
@　　　　1
@　　　　1
? ? 　1
@1補　　齢　　鰯　　齢
　　　　1
@1榊　　躰　　鞘　　情　　縣　　禰　　即　　輔　　闇　　”　　騨　　騨　　噂　　“
音iまぶた
謔
一　　隔　　冒　　罷　　囲　　曄　　轄　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　圃　　一　冒　　鼎
@1　　　　　　　2
　　　一　　　曹　　　一R
一　　　一　　　一　　　隔　　　■　　　一　　　■　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　需　　　一　　　一　　　曹　　　開　　　一
@　　　　　3冒　　一　　ロ　　一　　”　　回　　ロ　　罷　　用　　翻　　需　　冊　　冊　　冊　　扁　　一　　， 1　　2　　幣　　輔　　鞠　　鞠 　2　　1輔　　噸　　頼　　騨　　輯　　再　　噂　　脚　　帯　　職　　η　　一　　一　　一
η「一一鱒鵯　一
ｹ1マフラー
胴　　一　　冊　　需　　解　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　需　　鴇　　曜　一　　葡 冒　　　冒　　　　一　　　一　　　■ 一怖凹一一噛　圃
1　　4　　4　　3　　1　　3　　5 3　　4　　6　　82 　3　10　　2　　4　　4　　9　　412　　7　　2
??????
2 1　　　　　　　1　　翻　　胴　　庸　　隔　　騨　　鞘　　騨　　鱒　　一 　　　　　　1　　1四　　噌　　阜　　単　　｝　　紳　　卿　　韓　　學　　噂　　一　　“　　阜　　一　　幣　　騨　　n 1　　1　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一 画1－」冒曹一一鱒幣
r　　騨　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　需　　輔　　糟　　弾　　嘩　　一　　”　　一　幽　　讐
1　　1　　1　　1　　1　　1 1　　3　　1　　11　　1　　2　　　　2 2　　　　2　　23　　1　　2 音iママ
1　　1　　　　2 2　　2 1　　　　3 2　　　　1　　12　　2 團1
嘩謹印鞘嚇＿一一一＿團　　層　　一　　扁　　扁　　騨　　一　　“　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　回 一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　ロ　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　一　　　口　　　騨　　　一　　　ロ　　　一 隔　　需　　儒　　需 鴨　　嚇　　輔　　需　　需　　彌　　卿　　需　　簡　　幣　　騨　　靴　　噌　　鱒 　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　瞥?2 2 2 2 2 音・ママさん
＿」＿＿＿r卿卿一＿一一＿＿＿＿＿＿鞘鱒韓一一
帯　縛　　騨　　脚　　”　　讐　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　幣　　騨　　樺　　噌　　騨　　聯　　四　　■ 一　　瞬　　回　　”　　捌　　謄　　周　　騨　　”　　　”　　瀞　　鴨 鱒　　轍　　曜　　聯　　｝　　齢　　幣　　幣　　尊　　脚　　鱒　　四　　臓　　脚　　幣 幽　　一　　一　　一 髄　　　讐　　　髄　　　唱　　　一　　　曽　　　幽　　　幽　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一 ?
2 2 2 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　齢　　脚　　鱒　　騨　　曽　　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　哺 ”　　尊　　脚　　｝　　噌　　印　　噸　　一　　一　　　瞠　　讐　　■ 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　嘗　　　圏　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　■ 一　　　一　　　冒　　　冒 冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　回　　　口　　　胴　　　爾　　　一 一騨W冒一層一幽脚脚騨算需騨扁冊層騨一曹一一凹墜嘘3 3 3 3　　胴　　騨　　鞠　　需 　　3柵　　韓　　紳　　齢　　需　　一　　幣　　輔　　瀞　　縛　　幣　　鞘　　騨　　齢 醐監まめ　撃
罷　　冒　　胴　　r　　需　　齢　　轄　　鵯　　η　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　胴　　需　　幽　　騨　　常　　脚　　輯　　嘩　　鱒
@　　　1　　　　2
曽　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　　一　　　騨　　　冒
@　　2　　1一　　一　　回　　冊　　一　　観　　騨　　騨　　酔　　騨　　印　　噂　　讐　　讐　　噂
冒　　　ロ　　　ロ　　　闇　　　冒　　　回　　　一　　　一　　　層　　　回　　　謄　　　口　　　回　　　謄
@3｝　　噌　　騨　　瞥　　嚇　　鱒　　弾　　卿
幣■噌噌嚇輔一一一一　　　　　　　　　　　　　　冨一一幽
奄P豆
髄　　鞠　　一　　昌　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　鼎　　齢　　幣　　P　　“　　幽　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ 一擁冒曹一髄柳需　酔曜　盟謄一　一　一曹一　曽讐一　騨　帯補層
2　　　　1　　3　　2　　2　　2　　4　　3　　3 4　　1　　4　　32　　3　　2　　5 7　　5
???????
1 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　騨　　需　　噺 1 1　　弾　　噂　　晴　　騨 　1尊　　一　　｝　　“　　韓　　「　　一　　幽　　「　　■　　「　　一　　凹　　昌 画1一」一曽9騨需冒ロ冒一■圏幽瞠嘗r騨”紳癩糟需一
鞠　　弾　　弊　　騨　　r　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　願　　鼎　　麟　　夢　　鵯　　璽　　一　　■　　一　　謄　　一　　ロ
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 　圏ｹ1守り
＿」＿＿＿＿一脚”｝鞠＿＿ロロ圃ロ＿■＿＿＿＿卿一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　”　　胴　　幣　　一　　一　　弊　　一　　一　　一　　一　一　　一　　鴨　　寵　冒　　観　　囲　　寵　　需 騨　　鞘　　一　　脚　　唱　　騨　　曽　　一　　幽　　圏　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹 曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　，　　　騨　　　需
2　　2　　1　　3　　2　　4　　3 2　　4　　8　　32　11　　2　　23　　3　　8　　3 9　　7　　1音i守る
1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　　　　　　i 1　　1　　1 1　　　　　　　2画1一∴＿＿＿r騨＿輔＿一＿一＿＿＿＿一＿鱒噛一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　需　　冊　　扁　　欄　　幣　　噌　　｝　　幽　　一　　一　冒　　一　　鼎　　輔　　一　　需　　欄　　鴨　　儒 輔　　鱒　　串　　騨　　一　　哨　　辮　　一　　蝉　　幽　　一　　■ 一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一 曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　隔　　　一 1
1　　　　　　　2 　1　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回　　一　　一　　囲　　騨　　輔　　曽 1　　2 1　　　　　　　2　　　需　　胃　　冊　　嚇　　騨 　2　　1一　　尊　　躰　　常　　”　　尊　　頼　　聯　　脚　　申　　弾　　瞥　　一　　唱 音1麻薬　1
悸　　幣　　脚　　冑　　四　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　朧　縣　　四　　璽　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 墜■昌構噂轄冒一■曹一一一聯噂｝欄柳柳冊騙一ロロ2 2 2 2 2
??ヶ????
1 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　一　　冒　　冊　　輔　　需 1 　　1
?@　回　　層　　需　　需　　需
　1
G　　嚇　　冊　　騨　　曜　　卿　　聯　　鞠　　幣　　，　　鱒　　一　　脚　　弊
腰1
静　　隔　　隔　　冑　　騨　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　鼎　扁　　卿　　謄　　薗　　一　　嘗　　一　　曽　　一 算「脚紳聯鴨曹一一一髄脚脚瀞鴨胃嚇謄胃一　一　ロ　一曹
2 2 2 2 2 音1まゆ〈億〉
一4一曹一幽囎胃　ロ曹一冒曹暫一嘗幽唱噂”鱒　悼囎嚇一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　圃　　圃　　一　　一　　櫛　　印　　曹　　一　　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　回 圃　　謄　　陶　　酔　　葡　　鼎　　嚇　　騨　　齢　　輯　　”　　幽　　一 脚　　噸　　鼻　　岬　　騨 墜　　　一　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 音1迷い
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輯甲L鵜騨輔＿＿一＿＿＿唱卿一轄＿騨＿＿＿＿＿＿脚　　脚　　曹　　脚　　障　　“　　幽　　嘩　　幽　　幽　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　瞬　　一　　一　　一　　”　　■　　曽　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　曜　　騨　　葡 ”　　　扁　　　冊　　　”　　　需 鴨　　轄　　一　　彌　　卿　　彌　　聯　　鵜　　脚　　聯　　¶　　朔　　騨　　噂
1　　　　1　　　　　　　5　　1 3　　4　　　　1 3　　1　　　　4 6　　1　　　　15　　3 　1ｹ1マラソン
＿」＿＿＿嚇＿＿＿＿＿＿＿＿＿r卿弊輔隔騨＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　瞬　　需　　轄　　騨　　階　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 一　　冒　　冒　　冒　　謄　　冊　　縣　　齢　　需　　轄　　噂　　鱒　　　幽　　一 騨　　｝　　騨　　噂　　鞠 唱　　唱　　墜　　駒　　「　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　■　　瞠 1
1 1 1 1 1 音・麻利亜
1
1 　　　　　　　1
縺@　嘩　　晴　　卿　　μ　　”　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冨
　　　　　　　　1
黶@　　一　　　一
　　　1
黶@　　一　　　冒　　　■　　　曹　　　一　　　曹
画i
冊　　一　　一　　需　　冊　　用　　隠　　齢　　隔　　一　　需　　需　　輔　　脚　　脚　　噸　　圏　　一　　冒　　輔　　楠　　冊　　騨　　襯　　冊　　冊 一■冒曹一一嘩即騨需冊弼胴一一一一■■一髄髄墜鱒4 4 4 4 　4一　　扁　　一　　一　　胴　　需　　胃　　需　　”　　一　　冊　　彌　　齢　　騨
噌　　需　　冊　　一　　需　　需　　樺　柳　　騨　　脚　　幣　　即　　騨　　r　　一　　一　　一　　ロ　　一　　幣　　一　　需　　騨　　轄　　一　　停 齢　　鱒　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　ロ　　一　　ロ　　冊　　曹　　冒 ロ　　　一　　　一 ロ　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　一 冊■観一冊一髄幽“弊鞘需需需開一謄ロ■曹曹曽幽幽
3　　1　　　　1 1　　1　　3 2　　2　　1 1　　1　　3 4　　1 音1丸
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全俸
番号
22721
22722
22735
22739
22742
22745
22748
22753
22754
22756
見出し
三田美穂
三口爽穂さん
憲菱ファンタス
見積もり頷格
密猟者
水戸
見通す
緑色
緑区
緑山スタジオ・シティ
罰・稲漉
Wl人
Wl
H1組
fil
Xl
w1地
W2
Wl
H1地
H1三
種CM類CH曜時畏箪媒
画O報フ火6一一ge－8。0テ
音　G報フ火6－90－8。0上
音　　　 0　スホ　稟　B　12一　一90　－LiOO　男
音　0報東月12一一15－1．1男
膏　　　0　教　総　金　18一　一60　－3．7　自
画　0補剛丁こ虹18一一1§一100テ
音　0スト日火0－91一一1．1雀
開　　 0　スト　朝　土　12－　91一　一100　男
脅0－T木6一一・90－8．0男
望0ストT木12一　一60－8．0テ
全体
ﾔ弩 死出し　　　　　　　　　　　駆・胴膿 　　　　　　　　　飴n　同類CH曜　時　長　率　媒
22761留川　　　　　　　　　　　　w1人
22762
　　　P　　　昌　　　一　　　噌　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一
ﾔ川さん　　　　　　　　　　　彫
22773南アメリカ
22774南伊豆
22777
　　　謄　　　冊　　　需　　　冒　　　需　　　一　　　扁　　　騨　　　一　　　需　　　需　　　騨　　　一　　　”　　　鼎　　　騨　　　噛　　　柵　　　齢　　　曜　　　静　　　常
?果歩さん　　　顧　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　讐　　　一　　　曽　　　一　　　凹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　脚　　　唱　　　曽
22778
　　　騨　　　縣　　　頼　　　哺　　　鞠　　　騨　　　唱　　　一　　　噂　　　即　　　”　　　騨　　　辱　　　一　　　脚　　　一　　　”　　　n　　　一　　　一　　　騨
@ H1地
@　　　　　　　　　冒1地
@　　　　　　　　　H1
?倒　　　　　　　　　　　　腎1　　齢　　　”　　　柳　　　縛　　　侑　　　嘩　　　轄　　　輔　　　膚　　　静　　　輔　　　曜　　　彌　　　幣　　　脚　　　騨　　　嚇　　　騨　　　囎　　　鱒　　　需　　　齢　　　齢
@　　　　　　　　　H1地　　　冊　　　卿　　　需　　　冊　　　冊　　　■　　　一　　　曹　　　”　　　一　　　胃　　　圃　　　騨　　　需　　　鼎　　　一　　　冒　　　謄　　　圃　　　一　　　冒
@　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　H1地
@　　　　　　　　　Hエ地
音　　0報フ金　0一一90－8．0女一　　一　　一　　一　　鞠　　弼　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　甲　　嘩　　騨　　噌　　齢　　幕　　圃　　一　　謄　　騨　　一
諱@0報フ金　0一一90－8．0テ9　　岬　　騨　　尊　　輔　　一　　一　　一　　■　　騨　　騨　　脚　　騨　　柳　　卿　　騨　　爾　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一
ｹ　　　0　報　日　　ゴニ　　6一　一15　－3。7　男静　　需　　層　　冊　　一　　嘗　　脚　　輔　　騨　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　r　　一　　弊　　”　　幽
蛛@　　0　報　　臼　　木　　0一　一60　－3．7　テー　　冒　　曹　　冒　　一　　鵯　　補　　胴　　謄　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　η　　単　　柳　　輔　　輔　　鱒　　輔
ｹ　　0バ　T　土12一一60－100男■　　昌　　一　　幽　　噂　　一　　謄　　一　　ロ　　一　　曹　　幽　　嘩　　輯　　俸　　帯　　隔　　静　　一　　冒　　胴　　ロ　　一
p　0－T火　6一一90－8．0男一　　停　　鴨　　一　　需　　一　　■　　■　　一　　魑　　鱒　　曹　　嚇　　扁　　需　　脚　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　曹
諱@　0報　フ　烹18一一15－100テ冊騨需擢一一幽脚騨輔鴨帰一一一ロー■一曹凹噂曽
ｹ　0報フ土18一一15－100男一　　盟　　冒　　一　　曹　　幽　　騨　　輔　　”　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　弊　　幣　　葡　　騨
諱@　0報総土　6一尋0畦OOテ曹　　曹　　一　　一　　一　　騨　　襯　　需　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　申　　，　　陣　　需　　曜　　卿　　一　　彌
ｹ　　0教教門12一一30－1．1女
22779南関乗
22780南閲東地方
22781?大東　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　騨　　　嘗　　　一　　　μ　　　曽
22782南太平洋
588　　［1］本講五十音穰語彙装
本編 C麟 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 敦箆・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 瞬卜雀試　　紀H赦　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　駆・躍油紀 種別度数比寧　檬本 蓉　這　　　隷養　　　実尾　　妾　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ②捲 野合　　　段霜　　テL’ヒ　　下BS　　テレヒ　　　輌臼　　　二一
22423一　　一　　鱒
Q2424
丸い　　　　　　　　　　　　翼3一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　■　　一　　一　　■　　幽　　鵬　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　一　　謄　　一
ﾛ井　　　　　　　　　　　　瓢　企
奮　　50．G49　　5曹　　需　　需　　需　　騨　　儒　　冊　　柳　　一　　需　　需　　曹　　帽　　「　　一　　一　　一
ｹ　　120．116　　3@4
　　1　　乞　　　　1　　1幽　　脚　　鱒　　【　　輔　　輪　　彌　　胴　　需　　需　　需　　圃　　胴　　一　　旧　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　墜　　讐　　讐　　髄　　一　　鱒　　P
@　　　　11　　　　　1
　1　　2　　　　2聯口齢齢冊騨需一帽需隔単脚扁需曜髄一一曽曽曽甲輸鱒噺
@　　2　　　　　　10
22424 画　　　　　4　　0．198　　　　　3　7瀞　　輸　　脚　　輔 2　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　2
需　　　需　　　曜
Q2431
網　　齢　　轄　　幣　　嶋　　噂　　鯖　　脚　　”　　障　　庸　　鵯　　静　　繭　　闘　　鱒　　囎　　鴨　　静　　鞘　　卿　　騨　　尊　　隔　　噂　　鱒　　鱒　　卿　　僻　　”　　鱒
寫浮ｭまるきゅう＞　　　　　　H1　固
“　　甲　　“　　一　　一　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　P　　鵜　　鞠　　輔
ｹ　　10．010　　1o
胴　　需　　需　　鴨　　一　　■　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　凹　　髄　　髄　　一　　芦　　鞘　　噂　　P　　“　　騨　　脚　　麟　　卿　　輔　　隔　　輔　　祠　　需　　騨
@　　　　　1
需　　扁　　一　　■　　幽　　凹　　幽　　一　　髄　　9　　鞠　　需　　一　　曹　　一　　讐　　瞥　　墜　　尊　　鵯　　湘　　刷　　謄　　謄　　冒　　隔
@　　　　　1
22431 　　　　　　4嘗　　嘗　　一　　昌　　墜　　鱒　　鱒　　一　　囎　　卿　　輔　　解　　騨　　湘　　一　　需　　刷　　隔　　隔　　騨　　騙　　帽　　需　　謄　　腫　　一　　圏　　ρ　　凹　　一 4
一　　　一　　　一
Q2433
一　　隔　　胴　　一　　回　　需　　胴　　需　　曹　　需　　圃　　圃　　一　　層　　一　　一　　一　　謄　　圃　　需　　一　　圃　　一
ﾜるごと　　　　　　　　　　　綴一　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　璽　　讐　　一　　凹　　凹　　幽　　昌　　曹　　嘗　　μ　　■　　「　　一　　■　　一 音　　20．019　　1一　　一　　■　　一　　需　　冊　　一　　翻　　一　　一　　需　　謄　　■　　ロ　　一　　一　　幽 　o幽　　讐　　唱　　「 　　　2齢　　靹　　鯖　　騨　　静　　輔　　湘　　翻　　闇　　需　　謄　　帽　　胴　　胴　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　構　　騨
嘗　　「　　騨　　墜　　聯　　幣　　需　　隔　　輔　　鴨　　層　　一　　幽　　噌　　哺　　縣　　鼎　　需　　需　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一　　讐
@　　　　　2鱒　鞠　廟　隔　隔　一　一　開　－　胴　　圏　芦　鞠　冊　脚　需　需　謄　曹　一　唱　瞥　n　噂　噌　弊
尊　　一　　一
Q2436マルセル　　　　　　　　　　　　磁　　人 奮　　110，107　　1　一　　一　　需　　曹　　需　　■　　一　　一　　昌　　幽　　暫　　髄　　甲　　一 　o購　　齢　　鞘　　脚 　　　　　　　11吹@　需　　需　　胴　　一　　曜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢 11嚇　　需　　葡
Q2437
轄　　”　　咽　　畠　　曽　　一　　幽　　μ　　唱　　騨　　”　　聯　　噸　　髄　　脚　　轄　　曽　　印　鱒　　m　　騨　　幽
lALTA　　　　　　　　　　　？1　人音　　10．010　　10 1
胴　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　鴨　　騨　　冊　　糟　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　噂　　“　　鼎　　精　　僻
@　　　　1
22437 画　　　1　0．〔｝49　　1　圏　　■　　曽　　曽　　曽　　ロ　　一　　鱒　　齢　　聯　　需　　騨 　1「　　脚　　需　　冊 1
一　　　一　　　需
Q2442
隔　　輔　　願　　舶　　齢　　麟　　幕　　静　　補　　瞬　　脚　　鰯　　需　　需　　幕　　齢　　輔
}ルタさん　　　　　　　　　　？1 奮　　　　　　2　　0寧019　　　　　1 o 2
凹　　髄　　幽　　墜　　曹　　躰　　需　　一　　■　　凹　　髄　　昌　　讐　　鞠　　n　　齢　　幕　　彌　　需　　胴　　冊
@　　　2扁　　　冊　　　爾 輔需輔鵯 H騨鞘繭簡騨輔騨嚇齢齢齢翻喩椿粛 幽　　幽　　一　　嘗　　瞥　　営　　一　　鱒　　鱒　　尊　　輔　　脚 需　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鵯　　胃　　謄　　隔　　一　　曹　　曽　　讐　　曽　　幽　　幕　　騨　　卿　　胴　　需　　湘22443マルチプランナー　　　　　　　G1 音　　10．0紛　　1 o 1 1
22443 画　　　1　0，049　　1　　湘　　需　　冊　　鴨　　需　　謄　　ロ　　凹　　一 　　　　　　1一　　鱒　　n　　n　　噌　　【　　輔　　顧 1
「　　唱　　一 凹　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽　　■　　一　　圏　　凹　　凹 扁　　　層　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　讐　　　艦　　　讐 需　　扁　　凹　　嘩　　一　　騨　　輔　　隔　　湘　　一　　謄　　圃　　一　　一　　幽　　曽　　一
22446まるで　　　　　　　　　　　　鴇 1　　1　　2　　3　　7　　　　1
一　　　一　　　一 開　　需　　縣　　縣　　需　　需　　輔　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　隔　　曜　　需　　胴　　鴨　　輔　　需　　嚇　　幕 ■　　■　　凹　　謄　　幽　　営　　嘗　　魅　　曽　　噛　　一　　胴　　一　　凹　　一　　髄　　一　　臼　　P　　瀞　　僻　　隔　　隠　　刷　　冊
22447丸なべ　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　　　2　　　0◎019　　　　　　1 o 2 2
22447 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　閉　　一　　隔　　胴　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽購　　¶　　嘩 幽　　■　　幽　　一　　曽　　一　　凹　　一　　謄　　幽　　謄　　一　　幽　　髄　　髄　　髄　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　凹　　一 単　　精　　魯　　侑　　”　　庸　　隔　　榊　　輔　　r 需　　彌　　一　　一　　｝　　榔　　幕　　需　　需　　縣　　騨　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨
22461まわし〈相撲〉　　　　　　　　　犠 音　　　　　　3　　0rO29　　　　　1　鱒　　廟　　闇　　齢　　湘　　榊　　需　　需　　隔　　隔　　胴　　一 　　　　　　　　3墜　　曽　　墜　　芦　　芦　　噂　　即　　嘔　　鞘 3
一　　　圏　　　一 ■　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　謄　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　曹　　曹　　旧　　圃　　胴　　胴 一　　　需　　　需　　　帽 卿一扁曽讐嘗P囎齢鯖輪輸胴需曜需謄隔22463回す　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　1g　　　o．18嘆　　　　　10 7 1　　4　1ユ　　　　2　　　　1 3　　9　　　　1　　　　5　　1
22463 画　　　　　　1　　0，049　　　　　ま　　　圃　　　胴　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一 　1営　　P　　騨　　一 　　　　　　　1卿　　韓　　輔　　輔　　輔　　鱒　　鱒　　脚 1
騨　　鱒　　鱒 髄　　昌　　一　　幽　　讐　　圏　　髄　　一　　墜　　幽　　幽　　幽　　一　　曽　　墜　　「　　凹　　凹　　一　　■　　一 ■　　璽　　一　　凹　　凹　　幽　　凹　　讐　　墜　　’ 腰　髄　幽　P　鱒　鱒需胃需需需　盟　謄嘗曽■　糟
22464回り　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　21　　0．2〔｝4　　　　19　　印　　｝　　騨　　卿　　喩　　喩　　需　　需　　胴 1　　8　　2　　2　　2　　5　　1
謄　　　髄　　　一 需　　髄　　曜　　需　　一　　需　　需　　需　　胃　　儒　　隔　　需　　需　　需　　扁　　胴　　需　　需 躰　　需　　謄　　一　　幽　　髄　　曹　　曽　　芦　　“　　停　　齢　　胴　　一　　需　　r
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22802
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1　　3　　　　5　　3　　2　　12　　8　　4　　1 2　　4　　7　2　一　　凹　　嘗　　一　　脚　　，　　縛　　一　　冊　　需 　4　　　　8　　3冊　　9　　一　　冒　　一　　一　　■　　髄　　”　　曽　　一　　嘩　　鱒　　鱒　　禰 10　　5需　　w　　層　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　嘗　　圏　　幽 音1まるで
即　　鱒　　即　　幣　　聯　一　　需　　■　　鞠　　需　　一　　齢　　葡　　一 囎　　轄　　齢　　需　　”　　冊　　鼎　　冊　　胃　　繍　　騨　　” 一■頼鴨　齢　一一　瞥一聯鴨冊一曹一一甲噂　辮　瞬　隠一　一｝
2 2 2 2 2
??????
　1隔　　曹　　P　　－　　P　　一　　， 　　　　　　1
秩@　胃　　r　　一　　“　　鱒　　“　　脚　　一　　一　　昌　　幽　　一　　曹　　一
　　　　　　　　1
?　　幣　　”　　解　　彌　　”　　需　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　圏　　騨　　騨
　　　　　　1
ﾋ　　”　　騨　　輔　　膚　　一　　謄　　一　　冒　　■　　■　　圏　　嘗　　一　　幽
　1聯　　噂　　辮　　彌　　騨　　冊　　冊　　需　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　■ 画1■　4幽幽髄輔　一一　■　幽　騨　柳騨用　隔　一　■　凹　幽昌印柳一　圏
3 3 3 3 3 音1まわし〈相撲〉
冒」一一曽r需一冒冒髄幽髄噌縣胃回ロ■一■聯需一噂　噂　曽　幽　一　一　一　■　一　一　一　一　曹　一　一　一　冒　■　一　　障　需　曽　一　冒　冒　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　　隔　　　一　　　一　　　■　　　一　　　幽 髄　　一　　一　　騨　　樽　　轄　　嚇　　脚　　「　　ロ　　曹　　冒　　曹　　曹　　曽 魑　　曽　　幽　　幽　　噂　　一　　輔　　棒　　幣　　襯　　鴨　　謄　　圃　　一
4　　　　5　　3　　2　　2　　31　　7　　9　　25　　7　　5　　1　　112　　2　　4　　1 17　　2
????
1　　　　　　弾　　聯　　脚　　脚　　樺　幕　　僻　　■　　墜　　需　　隔　　静　　幣　　障 　1轄　　鞘　　鞘　　印　　一　　一　　騨　　酔　　轄　　嚇　　弊　　律　　脚　　幣　　辮 　　　　　　　　　　1需　　需　　需　　謄　　圃　　一　　一　　■　　■　　一　　幽　　一　　髄　　申　　，　　轄　　需　　隔 　1精　　胴　　一　　謄　　團　　一　　■　　■　　”　　曽　　幽　　墜　　脚　　「　　冑 　1
u　　隔　　需　　騨　　胴　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　瞥　　幽　　唱
圏1
av騨縣隔＿＿r嘔脚＿＿＿＿＿一＿卿轄＿＿＿甲9
4　　4　　1　　4　　5　　3 4　11　　5　　15　　6　　2　　5　　3 7　　7　　5　　212　　9 音・國り
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　曽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一 卿　　鱒　　”　　卿　　脚　　”　　縛　　幕　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　凹　　幽　　■ 鱒　　朝　　即　　縛　　鞠　　輔　　輔　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一 幽　　幽　　鵯　　騨　　脚　　騨　　胴　　酔　　一　　層　　一　　冒　　ロ　　一 一∴＿一幣＿＿一一＿鞠脚幣一一一一一一卿酔一＿8
2 2 2 2 2 音・回り込む　6
一　　嗣　　冒　　冒　　一　　冒　　冒 騨　　冒　　騨　　ロ　　胴　　ロ　　冒　　冒　　回　　冒　　胴　　冒　　一　　一　　謄 一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　噌　　嘩　　騨　　輸　　”　　卿　　瞬　　棚　　隔 一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　蝉　　脚　　脚　　卿　　輔　　闇 開、■冒曹曹躰冊用一冒一曹一噸輔騨用ロロー嘗轍冊
4　　3　　4　　5　　　　24　　4　　8　　2 3　　7　　4　　4 4　　5　　5　　415　　3 音輝る
－　　艦　　唱　　巳　　鵬　　臨　　瞥　　一　　瞥　　煽　　聯 幕　　輔　　冊　　柵　　，　　－　　－　　■　　，　　一　　豊　　臨　　艦　　魅　　噂 聯　　噺　　隔　　需　　罰　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　豊　　魑　　魅冊　　謄　　騨　　輔　　繍　　幣　鴨　　”　　幣　　樺　　鱒　　轡　　輯　　鵯　　卿　　聯　　一　紳　　鞘　　雪　　一　　騨　　鞠　　鱒　　脚　　一
@　　　　　　　　　　　　1　　1
弊　　噂　　縛　　孕　　帯　　鞘　　輯　算　　嘩　　尊　噂　噂　　一　　脚
@　　　1　　1 2 1　　　　　1 2
唱「一一縣一■幽弊騨冊糟胴一曹曹曹幽騨噛需一■幽?????
　2一　　　一　　常　　卿　　”　　即　　騨 　2卿　　”　　騨　　帯　　障　　”　　臓　　齢　　卿　　騨　　騨　　騨　　一　　輔　　鴨 　　　2扁　　謄　　團　　ロ　　ロ　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　轄　　需　　冊　　騨 　2胴　　，　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　”　　魑　　噂　　弊　　騨　　一　　齢 　2圃　　胴　　層　　回　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　嘗　　鱒　　一 剛騨司輔隔圃謄髄脚幣胃冒謄冒■幽圏聯噂湘胃圃一■卿
3 3 3 3 3 音1翌翌電箪
一」曹一一輯需冒一曽髄噂轡槻糟一曹一曹曽噂鴨曜一　　　　　　　　　　一　　縛　　冒　　一　　冒　　曹　　曹
Q　　　　　　　　　　　　　　荏
一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　ロ　　冒　　一　　　一　　一　　一
@　　　4　　2
一　　一　　一　　r　　r　　脚　　鴇　　輔　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽
@　　4　　2
一　　”　　鱒　　騨　　鞠　　”　　鼎　　層　　騨　　冒　　■　　一　　一　　■　　一
@4　　　　　　　2、
「　　圏　　「　　F　　噺　　柳　　齢　　卿　　齢　　闇　　需　　胴　　隔　　謄
@2　　4 ＿1ﾞ・万円〈単位〉
胃　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鵬　　芦　　唱　　嘩　　齢　　”　　”　　障　　謄　　圃　　ロ ■　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　嘩　　”　　齢 需」一＿＿＿η脚輔＿＿＿＿＿＿弊齢齢＿＿＿＿r嚇　　　　　　　　　　　　一　　　曽　　躰　　轄　　騨　　弊　　停
@　　　　　　　　　　　　　　4
黶@　凹　　圏　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　稠　　一　　一　　一　　一　　ロ
@　　2　　　　　　　　　　　　”　　一　　■　　湘　　”　　憎　　停
噂　　轄　　榊　　輔　　一　　僻　　輔　　需　　騨　　襯　　嚇　　欄　　幕　　隔　　閥
@　　　　　4
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　2朧　側　　幣　　繭　　齢　　”　　胴　　謄　　齢　需　　輔　　闇　　届　　需　　冊
　4曹　　η　　嘩　　轡　　等　　輔　　卿　　胴　　醒　　罷　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一
@　　2冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　蝉　　脚　　静　　需　　扁　　冒　　曹　　一　　曹
一　　一　　一　　冒　　曹　　曽　　艦　　r　　マ　　鱒　　幣　　鞠　　鴨　　胃　　瞬
@　　　　　　　4噂　　頼　　騨　　轄　　輔　　需　　圃　　一　　國　　ロ　　一　　冒　　曽　　曹　　髄
@　　　　　　　2曹　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噂　　”　　精　　需　　輔　　冊　　隔　　謄
　4駒　　噂　　｝　　騨　　卿　　輔　　胃　　帰　　冊　　一　　回　　ロ　　曹　　一
@2曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　昌　　申　　學　　噸　　鼎　　律
　■ｹ・溝開一」＿＿＿鴨＿一＿＿脚＿卿＿一＿一＿＿悼卿＿一　匹音・満弩扁」＿＿＿＿嚇脚＿一一＿＿噂柳願＿一＿＿一陶障
?
3 3 3 3 1　　2
一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　一　　階　　墜　　幽 鞘　　鞘　　鞠　　鼎　　輔　　需　　一　　一　　層　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　噂　　聯　　齢　　幣 精　　”　　艀　　曜　　開　　ロ　　ロ　　■　　響　　曽　　幽　　幽　　幽　　陶　　鵯 彌　　轄　　噛　　瞬　　糟　　騨　　胃　　，　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一翻　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一「P障幣需曹一陶鵯輔用謄需曹曽曽幽頼騨柳謄ロー1 1 1 1 1
?????????
1　　　　一　　「　　隔　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　一　　圏　　謄　　噂　　一　　蝉　　「　　騨　　一　　一　　一　　噂　　弊 　　　　　1
宦@　需　　需　　騨　　需　　一　　一　　一　　【　　一　　圏　　一　　一　　「　　”　　脚　　齢　　輔
　　　　　　　　1需　　葡　　用　　一　　需　　一　　曹　　一　　層　　凹　　幽　　陶　　P　　一　　即 　1縣　　騨　　鴨　　需　　謄　　層　　圃　　謄　　一　　圏　　■　　一　　一　　一 圏1墜　「｝　騨　騨　隔　曹　墜　躰　齢　扁　圃　圃　一　一　幽　甲　印　幣　隔　曜　一　一　瞥
2 2 2 2 2 音1マンジョーカ芋
　　　　　　　　　　　　　1髄　　P　　髄　　髄　　髄　　曹　　謄　　r　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樺　　璽　　一　　鞘　　鱒　　単　　η　　P 　　　　　　　　i
ﾓ　　η　　聯　　學　　騨　　鞘　　輔　　齢　　縛　　櫛　　鞘　　憎　　葡　　幣　　噌
　　　　　1騨　　冊　　一　　冒　　ロ　　冒　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　鱒　　印　　柳　　葡　　需　　一　　需 　　　　　　　　1帽　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　曽　　尊　　郭　　卿　　幣　　冊 　1
?@　需　　，　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　髄　　幽　　”　　四
画i齢議需擢冊一■離幣謄■ロ曹一髄韓鴨冊騨一曹曽r聯
5　　　　1　　4　　　　2 1　　4　　5　　21　　1　　7　　3 1　　1　　5　　5 8　　4 創マンション
1　　1　　　　　　髄　　　圃　　　騨　　　一　　　冊　　　需 　　　　2一　　冊　　謄　　一　　謄　　ロ　　隔　　回　　謄　　一　　謄　　謄　　冊　　一　　罷 　　　　　　　　2一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　瞥　　弊　　齢　　酔　　彌　　騨　　隔　　一　　一　　一　　一　　凹 　　　　　　2一　　一　　一　　噸　　脚　　騨　　轄　　嚇　　需　　圃　　謄　　ロ　　回　　冒　　一 　2一　　一　　一　　一　　嘗　　墜　　弊　　卿　　一　　轄　　静　　需　　冊　　冒
　：画歴＿」一＿＿＿羅＿＿＿＿＿卿鱒＿＿一＿＿＿＿
　　　　　　　　2圏　　一　　圏　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　一　　　一　　胃　　綿　　鴨　　轄　　停 　　　　　　　　2鞠　　輔　　鴇　　柳　　需　　需　　鼎　　扁　　齢　　瀞　　帰　　需　　輔　　鴨　　冊 　2一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　圏　　P　　聯　　鵯　　騨　　騨　　齢　　陶　　回　　胴　　ロ 　2ロ　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　墜　　騨　　常　　辮　　騨　　輔　　胃　　輔　　隔 　2一　　回　　■　　曹　　一　　■　　曽　　一　　曽　　卿　　r　　膚　　輔　　需 　膨
1 1 1 i 1 音慢性貧漁　引
　　　　　　　　2幣　需　騨　冒　冒　一　一　一　一　一　一　■　唱　η　一　■　圏　一　一　胴　　鼎　一　昌　一　圏　一 　　　　　　　　z隔　　一　　一　　凹　　唱　　謄　　隔　　一　　瞠　　曽　　幽　　印　　曹　　一　　冑 　2一齢幣需襯需一冒ρ冒曹一一曽噂構轄彌 　2幕　　葡　　尉　　曹　　閉　　ロ　　■　　■　　冒　　曽　　瞥　　幽　　一　　η　　噂 　　　2鵯　　癬　　輔　　顧　　謄　　罷　　層　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　凹　　一　　■
画iP「騨，需欄　一一　卿　幣需需扁　一一　一　幽　嘩輌　幣需　ロ　■　一
8 8 8 8 8 音1マンセル??
???
22814
22815
22S16
22819
22S21
22822
2Z824
22827
22828
22S29
見毘し 駆・贔隅注逗
三春五G・C様〈筆名＞　　　　Hl
三船フ’m　　　　　　　　　Hl企
瓢船プロダクション　　　　　　Hl企
勢分証明　　　　　　　　　El
栖本品　　　　　　　　　　Hl
見舞い　　　　　　　　　　Wl
見翻り　　　　　　　　　Wl
＃ミミカルちゃん　　　　　　　？1
みみず　　　　　　　　　　Wl
翼儲り　　　　　　　　　　犠
種　　C詞　類　CH　曜　　時　　飛　　率　　媒
團　　　0　スホ　臼　　1二　　6一　一30　－3．？　テ
画　Gスト上火0一一60一・1．1テ
魎　0スト上火0一一60－L1テ
画　0パフ木18一一一・60－100フ
音　　　0　／s　日　木　12－　9i一　一8，0　引
音　　　0　スト　総　金　12一　一30　－8，〔｝　女
音　0スト上火18－91一一100中
音　0バ日木18一一・90－100女
音　0教引火6一一15－3．7男
音　0スト上火18－91一一100女
???
22830
22831
22S32
22833
Z28sc
22835
22836
22839
22841
22843
見畠し 騒・晶絹注置
耳原叩網院
見もの
嘗旧すすむ
欝爆さん
儲君陵
嘗域
国
?
都さん
都はるみ
H1固
腎1
鴨人
級
Wl人
Wl地
Kl
Y1人
粗
盟人
穫　　C同　類　CH　綴　　時　　長　　串　　媒
音　0報総火18一一60－100女
膏　　　0　ス＄　菊窪　水　18－　91一　一8．0　男
画　Dバ朝日18一一30一・8．0フ
音　0バ朝得0－9レー3．7男
画　0パ二水12－91一・一3．7テ
醐　1報フ月6一一90－3．7フ
音　0一中土6一一90－3．7男
画0パ朝耀〇一一60－8．0フ
膏　　　0　／S　朝　月　　0一　一60　－8．O　男
画　0パ日脚28一一・90一・100テ
5go　　［1］本纏五十音顯語奨表
本縮 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全体 畠現 三冠・　　「毅　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス畜 図卜｛民　　裸擁鼠　　零本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 死出し　　　　　　　　　二目注霞己 種別度数　比率　標本 轄　這　　　綾養　　　二月　　晋　楽　　ティ嘗　　　リ脚　　　胴ツ　　そ朧 麗金　　　報翼　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　錆ヨ　　　寒京
22495溜驚する　　　　　　　　　　　繊 音　　10．010　　11 1 1
22495 画　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 一　　冒　　隔　　需　　冊　　襯　　儒　　弼　　胴　　“　　脚　　冊　　胴　　胃　　層　　需　　冊　　一　　補　　卿　　輔　　脚　　輔　　用　　需　　冊　　騨　　圃　　圃　　開　　盟 一　　層　　胴　　圃　　需　　曜　　脚　　需　　冊　　謄　　冊　　一　　隔　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　凹　　凹　　m　　p　　停　　鱒　　鯖　　胴　　幣　　襯　　襯　　幕　　需　　輔　　幕　　幕　　騨　　需　　回　　謄　　需　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹 ロ　　■　　一　　一　　■　　昌　　凹　　駒　　嘩　　巴　　辮　　一　　一　　一　　一　　礎　　紳　　幕　　躰　　輔　　圃　　一　　一　　一　　幽　　脚
22496満潮　　　　　　　　　　　　試1 音　　30．029　　10 3 3
22496 画　　20．099　　2o 1　　　　1 1　　　　　　　1
一　讐　嘗　一　6　曹　一　一　一　■　一　一　一　幽　一　騨　P鳴　　轄　　鵜 卿　一　一　一　一　一　曹　一　■　一　一　一　一　一　圏　一　圏　一　■　曹　一　曹　曹　一　一　圏　一　”　一　一　一 鱒　　騨　　”　　聯 騨　　脚　　冑　　鴨　　翻　　刷　　曜　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　讐　　凹　　一　　圏　　一　　凹　　凹　　圏　　’　　一　　一 一　　P　　曹　　噌　　脚　　脚　　騨　　需　　鰯　　隔　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　需
22498翼ん中　　　　　　　　　　　凱 音　　　　13　　0．126　　　　12 1 2　　2　　5　　　　3　　　　　　　1 1　　3　　3　　4　　2
一　　一　　層 葡　鞘　噌　購　｝　一　P　圏　一　P　幽　一　讐　唱　一　臼　「　一　畳　幽　一　一　昌　圏　一　一　一　醐　曽　脚　芦 墜　　“　　一　　騨　　一　　凹　　昌　　圏　　一　　r　　騨　　蝉　　一　　嘩　　臼　　噌　　轍 隔　　需　　粥　　網 需　　輔　　鴨　　胴　　隔　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　■　　一　　P　　讐　　讐　　r　　口　　口　　”　　口　　噸　　鵯　　ゆ　　剃　　購 帯　　静　　輔　　静　　隔　　冊　　胴　　彌　　罷　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　卿　　輔　　輔　　謄　　－
225G4満塁　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2
〔〕
2 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　一　冒　捌　齢　胴　靴　補　鵯　隔　躰　需　弊　齢　補　脚　襯　葡　躰　騨　騨　騨　卿　噌　榊　騨　輔　軒　嚇　鞠　鞭 一　　闇　　齢　　嚇　　辮　　”　　鯖　　卿　　鞠　　齢　　齢　　輔　　朝　　隔　　需　　一　　胴 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　■　　■　　幽　　髄　　嘩　　騨　　哨　　脚　　鱒　　噌　　僻　　輔　　御　　脚　　博　　彌　　齢　　疇　　曜　　需　　”　　冊　　冊　　層　　｝　　一　　胴 冒　　需　　隔　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　一　　　輯　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　齢　　脚　　冊　　層　　曹　　馴
225G6実　　　　　　　　　　　　　博1 音　　　　13　　0．126　　　　　5 o 2　　1　　　　10 2　　　　7　　　　　　　4
225G6 画　　20。099　　20 2 1　　　　　　　1
一　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　ロ　　冒　　曹　　ロ　　層　　哺　　謄　　扁　　一　　用　　糟　　需　　胴　　一　　圃　　一　　胴　　冊 鴨　　曹　　髄　　謄　　盟　　鴨　　爾　　爾　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　　■　　　一　　　唱 鱒　　単　　芦　　鞠　　噌　　輔　　卿　　鴨　　襯　　隣　　隔　　冊　　需　　一　　騨　　輔　　圃　　■　　檜　　需　　需　　9　　需　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　｝　　炉　　一　　鵯　　需　　一　　一　　幽　　り　　単　　躰　　輪　　輪　　圃　　一　　一　　一　　凹　　噌
22507身　　　　　　　　　　　　　翼1 曹　　　　2婆　　0．233　　　　17 0 2　　5　4　　　　8　5 3　　1　　1　　2　　7　4　　6
躰　　帯　　” 唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　冒　　一　　圃　　圃 曹　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　欝　　”　　噂 鱒　　騨　　騨　　冑　　幕　　簡　　齢　　需　　騙　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　■　　闇　　胴　　■　　謄　　曹　　■　　凹　　一　　一　　一　　凹　　一　　，　　凹　　一 一　　一　　μ　　P　　轄　　嘔　　輔　　騨　　騨　　帯　　襯　　一　　一　　曽　　η　　智　　騨　　輔　　騨　　隔　　一　　旧　　■　　■　　芦　　”
22513毘合わす　　　　　　　　　　襯 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
膚　　｝　　卿 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　層　　謄　　需　　溺　　需　　一　　一　　胴　　ロ　　「　　一　　一　　隔 謄　　曹　　曹　　曹　　扁　　胴　　胴　　胴　　胴　　層　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　謄　　　一 ”　　嘩　　”　　【　　鵯　　輔　　縣　　需　　輔　　幣　　騨　　騨　　一　　曜　　瞬　　需　　禰　　雪　　糟　　圃　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　「　　一　　一 凹　　一　　一　　一　　墜　　墜　　口　　一　　い　　い　　鴨　　刷　　一　　一　　r　　噌　　職　　騨　　鱒　　縣　　需　　溺　　曹　　曹　　一　　幽
225i7MEETI翼G　PLACE　　　61膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
圏　　　一　　　一 一　一　冒　一　用　用　需　願　一　響　儒　需　需　柵　隔　闇　静　一　輔　鴨　輪　需　齢　齢　喩　襯　冊　”　需　”　鴨 鴨　　騨　　一　　需　　網　　喩　　鱒　　幣　　脚　　需　　，　　願　　r　　刷　　圃　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 嘗　　嘗　　凹　　幽　　一　　騨　　”　　轄　　鯖　　鞘　　輔　　幣　　囎　　騨　　輔　　輔　　柵　　隔　　縣　　隔　　胴　　需　　需　　需　　冊　　閉　　一　　「　　一　　謄 需　　一　　隔　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　　齢　　縣　　帽　　冒　　一　　”　　一　　髄　　P　　卿　　鵯　　嚇　　冊　　騨　　圃　　曽
22524三浦浩一　　　　　　　　　　　H1　人 翻　　20．099　　2o i　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　　■　　　一 覇　齢　繭　楠　需　脚　鱒　噌　鞠　頼　一　｝　卿　轄　轄　鞘　騨　購　一　脚　P　即　一　嘩　脚　脚　，　”　卿　弾　脚 “　　静　　鯖　　算　　一　　昌　　昌　　P　　”　　曹　　脚　　韓　　襯　　”　　湘　　嚇　　楠 補　　胴　　隔　　柵 一　　一　　隔　　■　　一　　曹　　一　　■　　凹　　一　　昌　　一　　髄　　｝　　謄　　P　　駒　　“　　鱒　　階　　紳　　鵯　　”　　卿　　”　　庸　　騨　　ψ　　鞠　　静 卿　　襯　　網　　卿　　欄　　一　　一　　一　　一　　冊　　圏　　騨　　幣　　需　　需　　響　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　一　　”　　脚　　麟　　隔
22529見え合う　　　　　　　　　　W2 膏　　　　　2　　0砂019　　　　　1 0 2 2
幣　　幣　　“ 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　層　　一　　一　　一 ■　　一　　■　　一　　一　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐 曹　　鱒　　階　　曹 鞘　　卿　　幣　　席　　齢　　一　　圃　　需　　一　　需　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　昌　　一　　一　　一 曽　　騨　　卿　　脚　　騨　　”　　尊　　幣　　嶋　　齢　　層　　一　　一　　一　　噌　　艀　　幕　　輸　　齢　　鵯　　刷　　隔　　ロ　　ロ　　一　　一
22530三二購桑名市　　　　　　　　　H1　地 音　　10，010　　10 1 1
2253G 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
圃　　　一　　　一 輔　葡　齢　胴　騨　需　軸　鞠　槻　騨　輔　静　鰯　鱒　襯　侑　騨　”　齢　脚　僻　鱒　脚　騨　卿　簿　隔　”　鞘　【　齢 襯　　輔　　鵜　　辮　　噌　　脚　　騨　　職　　【　　麟　　膚　　”　　補　　胴　　隔　　輔　　胴 圃　　　一　　　一　　　圃 一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　髄　　讐　　い　　騨　　P　　脚　　甲　　鱒　　”　　孕　　僻　　紳　　聯　　彌　　齢　　闇　　喩　　輔　　卿　　輔　　“　　縣　　翻 胴嗣爾需一一一謄曽一P鞘脚脚圃國一■一曹営芦幣葡輔需
22532兇える　　　　　　　　　　　響2 音　　670．650　476 12　　　11　　　　8　　　　8　　　10　　　　6　　　11　　　　1 10　　　10　　　10　　　　2　　　12　　　　5　　　18
22532 画　　　　　　1　　0◎049　　　　　1 2 1 1
一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　需　　一　　需　　一　　圃　　ロ　　「　　冒　　髄　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　”　　曾　　需　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　■　　圏　　唱　　一 一　　巴　　口　　芦 幣麟m騨脚静需幕闇網曜曜需需需需需曹扁圃層一ロー■曽一，9曹一　　一　　髄　　餉　　鱒　　騨　　騨　　常　　噌　　騨　　襯　　一　　曹　　曹　　嘗　　“　　幣　　鱒　　幣　　卿　　胴　　需　　謄　　胴　　一　　一円　　脚　　「Q2537みがく　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　8　　0ワ0？8　　　　　6 4 3　　2　　1　　2 3　　　　　　　i　　1　　3
22537 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
幽　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　P　　凹　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　讐　　一　　幽　　一　　一 一　　髄　　昌　　一　　一　　胴　　圃　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　唱　　謄　　芦　　”　　鞠 韓　　輔　　償　　卿 齢　　縣　　需　　需　　需　　胴　　翻　　需　　一　　髄　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　謄　　凹　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　“　　騨 卿ρ轄噛需轄輔冑需一一一圏r噸脚齢鵯願輔溺曹曽一一鱒稠　　縣　　顧Q2539みかける　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0．029　　　　3 1 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
回　　需　　冊　　冊　　扁　　騨　　需　　h　　冊　　冊　　瞬　　齢　　補　　補　　脚　　需　　隔　　冊　　一　　一　　隠　　需 ”　　層　　覇　　需　　嶋　　噌　　噂　　噌　　鱒　　鰯　　脚　　瞬　　齢　　静　　冊　　一　　圃 謄　　　一　　　曹　　　一 一　　曽　　一　　幽　　卿　　P　　P　　P　　，　　｝　　即　　“　　鯖　　尊　　脚　　噌　　卿　　襯　　輔　　幕　　静　　彌　　胴　　闇　　隔　　曜　　爾　　，　　，　　需 需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　艦　　墜　　幣　　卿　　扁　　一　　圏　　一　　謄　　髄　　嘗　　脚　　韓　　繭　　輪　　喩　　刷一　　　一　　　■
22540見方　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　1　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　2
“　　曹　　瞥　　駒　　嘗　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　髄　　，　　孕　　購　阜　鱒 隔　　椿　　締　　隔 隔　，　魎　　禰　　鴨　　罰　　需　　曹　　曹　艦　　一　　一　　魑　　魑　魑　　一　魑　魅　糟　　魅　唱　　獅　箪　　い　　い　　帯　唱　舶　　哨　　聯 轄　　噌　　嚇　　輔　縣　　鴨　　噛　　嶋　　願　　臨　　唱　　一　　髄　　鴨　　湘　　騨　　隔　　鴨　　鴨　　隔　　鴨　　一　　一　　艦　　墜　噂
22541
　　　　　　n　　弾　　脚　　一　　｝　　r　　圏　　一　　一　　髄　　讐　　P　　騨　　一　　P　　陶　　陶
｡方　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　4　　0骨039　　　　4 1 1　　2　　1 2　　　　2
需　　帽　　謄　　需　　需　　騨　　扁　　需　　需　　冊　　需　　刷　　一　　曜　　儒　　需　　瞬　　需 儒　　需　　隔　　冊　　騨　　縣　　需　　冊　　冊　　榊　　冊　　騨　　需　　禰　　謄　　胴　　需 一　　　■　　　一　　　曽 P　　噸　　鱒　　尊　　階　　鵯　　鵯　　韓　　繭　　輔　　順　　脚　　脚　　嘱　　扁　　冊　　需　　需　　”　　需　　需　　謄　　謄　　一　　隔　　一　　一　　「　　層　　圏 一　　一　　一　　一　　口　　騨　　の　　脚　　卿　　騨　　輔　　隔　　需　　一　　幽　　凹　　”　　脚　　“　　甲　　鱒　　囎　　脚　　輔　　需　　曹
22547ミカレディ　　　　　　　　　？1　企 狸1　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 2 1　　1
齢　　嗣　　欄　　齢　　囎　　葡　　瀞　　幣　　鱒　　脚　　脚　　，　　脚　　騨　　職　　鱒　　輔　　艀　　騨　　，　　騨 鯖　　静　　轍　　弊　　“　　騨　　騨　　い　　r　　m　　脚　　鯖　　卿　　轄　　輔　　脚　　齢 縣　　鯛　　回　　糟 一　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　圏　　一　　一　　髄　　”　　脚　　脚　　嘗　　墜　　脚　　r　　鱒　　騨　　曹　　尊　　轄　　麟　　静　　轍　　ψ　　楠　　静 騨　　需　　胴　　層　　需　　開　　需　　層　　圃　　盟　　一　　一　　脚　　鯖　　胴　　騨　　需　　曜　　謄　　一　　一　　昌　　髄　　一　　嘩　　尊
22548みかん　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　曽　　醒　　讐　　一　　曹 昌　　一　　一　　一　　胴　　圃　　r　　胴　　胴　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一　　髄　　一 騨　　一　　咽　　騨 騨　　騨　　轄　　精　　嚇　扁　　補　　湘　　襯　　胃　　冊　　需　　，　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　凹　　凹　　凹　　一　　り　　凹　　幽 曽　　曹　　嘗　　一　　，　　卿　　即　　尊　　騨　　弊　　嚇　　層　　謄　　一　　髄　　芦　　“　　，　　鵯　　悸　　輔　　騨　　鴨　　需　　需　　馴
22550右　　　　　　　　　　　　　剛 膏　　　　32　　0曜310　　　　　8 1 3　　　　　　　　　9　　　　20 2　　　　1　　　　　　14　15
22550 廼1　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
騨　　P　　一　　一　　讐　　ρ　　μ　　r　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　り　　卿　　幽　　騨 幽　　髄　　髄　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　畳　　騨　　”　　鱒　　停　　鱒 噌　　構　　藤　　聯 需　　騨　　躰　　闇　　棚　　響　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　幽　　一　　■　　幽　　一　　一　　噌　　一　　一　　P μ　　“　　唱　　弊　　騨　　尊　　輔　　静　　齢　　”　　用　　圃　　一　　墜　　η　　鞘　　輔　　齢　　湘　　繭　　胴　　騨　　圃　　一　　■　　一彌22551
右足　　　　　　　　　　　　瞬 奮　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　冊　　需　　一　　一　　圃　　需　　胴　　扁　　騨　　幣　　隔　　冊　　需　　輔　　胴　　胴　　剛　　胴　　開　　胴 需　　需　　需　　需　　隔　　騨　　需　　需　　輔　　掃　　需　　冊　　需　　冊　　謄　　圃　　需 響　　　曽　　　凹　　　一 讐　　騨　　噸　　陶　　一　　一　　櫛　　騨　　尊　　帽　　齢　　轄　　闇　　胴　　輔　　襯　　幕　　冊　　騨　　幣　　闇　　需　　棚　　需　　－　　回　　一　　「　　圃　　一 圃　　胴　　一　　凹　　一　　一　　幽　　一　　圏　　幽　　鱒　　躰　　補　　胴　　謄　　曽　　圏　　凹　　幽　　一　　鱒　　聯　　僻　　”　　輔　　冊一　　　一　　　一
Q2552右心　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　1o 2 2
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見罎し 黙・暴属注2
都家歌六
日小咄
富沢湖霊園駐車場
＃官沢艶治さん
欝下順子
隅田音響
轡田薫
＃嘗寺さん
欝前
窟本さん
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膏。一一朝日6－91一迅．o墨
音　0一東水12一・一60－3．7男
画　0他T火12一一15－8。0テ
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2286Z
22863
22865
2286S
22872
22874
22876
22877
22S78
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見出し 田川註譲
嘗森繁酪さん　　　　　　　　？1
ミュージアム　　　　　　　　　G1
ミュージカル鯛　　　　　　　　　瓢
ミュージックTV　　　　　　　Gl
み代〈明治の～〉　　　　　　　寵
明星　　　　　　　　　　　Kl
黛婦撰三入道　　　　　　　　　Hl人
三好濟海入道　　　　　　　　　H1人
ミラーハイライフ　　　　　　　Gl企
mm／h　Gl
種　　C鍼　美薩　CH　曜　　時　　畏　　串　　媒
画　O一臼水6一一90－100テ
音　Oバ丁目0－91一一3．7二
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画　O他東金18－g1一一100テ
画　O他東金18－91一一100テ
音　　　0　ス本　Eヨ　金　　0－　91一　一1。1　男
画　O報T火18一一30－100テ
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團0報日金6一一15－8．0テ
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鯛　　　4　－　丁　 火　　6一　一90　－8．0　女
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番号 見出し　　　　　　　　　　　　　離・鯛注鵠 種別度数　此串　標本 報　道　　　蟹養　　　冥昆　　實　峯　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ錨 鶴合　　　敦育　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　輌8　　　票京
22585毘込む　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　層　　罰　　粥　　胃　　輔　　齢　　彌　　鞘　　脚　　騨　　嘩　　墜　　騨　　凹　　一　　一　　凹　　凹　　圏　　一 一　　一　　圃　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 巳　　■　　騨　　鵯　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　n　　”　　障一　　　一　　　圏
Q2589英里葵国々　　　　　　　　　　　冒1　人 音　　10．010　　1o 1 1
22589 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
静　　齢　　鴨 輔　轄　脚　“　騨　幽　一　一　一　暫　一　一　一　隔　謄　胴　隠　嗣　胴　齢　胴　補 聯　　騨　　r　　鞠　　卿　　鱒　　弊　　韓　　桝　　導　　韓 い　　鱒　　嘔　　即 鞘　　印　　葡　　脚　　鞠　　幣　　輔　　卿　　輔　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鞘　　鱒　　鞘　　m 一　　需　　圃　　一　　一　　幽　　一　　申　　紳　　鴨　　騨　　騨　　需　　隔　　需　　一
22590賊ISAWA　　　　　　　　　　廠　　人画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　1 o 2 2
弊　　韓　　一　　｝　　一　　髄　　凹　　凹　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　胴　　騨　　一　　謄 ”　　騨　　齢　　瀞　　顧　　補　　簡　　降　　一　　簿 欄　　輔　　輔　　齢 膚　　”　　嚇　　嚇　　騨　　禰　　輔　　冊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　輔　　冊　　襯　　嶋　　補　　鞠 檜　　一　　一　　一　　鞠　　尊　　需　　需　　隔　　一　　圃　　曹　　曹　　一　　一
2259i三沢さん　　　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　1o 3 3
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墜　　　謄　　　幽 圏　　幽　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罰　　胴　　冊　　弼　　瞬　　騨　　霜　　鱒　　麟　　僻　　脚　　脚　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 曽　　　一　　　嘗　　　一　　　一 昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　嚇　　縣　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　齢　　鞘　　脚　　繭
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P　　μ　　P 髄　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
22598晃知る　　　　　　　　　　　　糊 膏　　30．029　　20 1　　2 1　　　　　　　　　2
唱　　弊　　轄　　騨 静　　噌　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　需　　需　　齢　　齢　　幣　　尊　　弊　　停　　曽　　”　　騨 鞠　　一　　脚　　鱒　　”　　噌　　，　　騨　　躰　　”　　潮　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　樺　　嘔　　弊　縣　　柵　　齢　　需　　胴　　胴蝉　　P　　讐 一　　　幽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 帥　　｝　　一
22599ミシン　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　10 5 5
圏　　　一　　　一 一　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　圃 職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　噂　　｝　　葡　　幣　　轄　　哨　　冑　　鱒　　騨　　鱒　　騨　　卿　　謄　　鞠 髄　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　讐　　一　　”　　，　　坤　　僻　　需　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　鱒　　｝　　曹　　幕　　輪　　鞠　　需
22600みじん切り　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 一三 1　　　　　　　1　　r　　幽　　髄　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曽 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1■　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　輪　　嚇　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　魑　　鱒　　陶　　P　　曽
圃　　　一　　　一 一　　需　　冊　　輔　　胴　　隔　　爾　　冊　　輔　　胴 唱　　　■　　　一　　　一
22602ミス〈～を狙す＞　　　　　　　　61 音　　50．049　　30 　2　　　　3一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　嗣 　　　　　2　　　　3需　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　n　　停　　幣　　需　　冊　　用　　層　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
需　　　需　　　騨 隔　　隔　　鵯　　鞠　　輔　　噺　　騨　　一　　精　　鵯 一　　　一　　　－　　　一 口　　　層　　　一
22603水　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　§3　　0．琶14　　　　24 12 6　22　　9　　　　3　13 1　26　4　5　4　4　9
22603 画　　　　　3　　0‘148　　　　　3　3幽　　一　　芦　　騨 　　2　　　　　　　　　1即　　P　　齢　　欄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　弾　　，　　甲　　の　　，　　障　　一　　P 　　　　　1　　　　　　　2墜　　墜　　一　　“　　曽　　甲　　鱒　　脚　　甲　　騨　　鱒　　輪　　層　　ロ　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　卿　　齢　　鱒　　静　　轄　　輔　　【
幽　　　讐　　　一 一　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　國　　曹　　一　　圃　　一　　一　　需　　需　　冊　　謄　　隔　　齢　　静　　鴨 単　　鱒　　騨　　一
22605ミスイブオンヌ　　　　　　　　　α1　圃 音　　10．Oio　　10 1 1
22605 画　　　　　　2　　0甲099　　　　　1 0 2 2
需　　開　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一　　曹　　需　　9　　需　　需　　響　　一　　響 齢　　騨　刷　　騨　扁　　需　　需　　需　　一　　刷　　冊　　一　　唱　　曽　　”　　襯　　齢　　胴　　罷　　需　　需　　需　　一　　圃　　一　　■
旧　　　需　　　一 騨　　冊　　層　　輔　　輔　　静　　齢　　鞘　　齢　騨　　弊　　卿　　騨　　μ　　「　　唱　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　■ 冊　　　冊　　　冊　　　棚
22610みずから　　　　　　　　　　　轍 膏　　　　　　7　　0．068　　　　　6　o嘩　　甲　　騨　　騨 3　　2　　2　　　　　幣　　齢　　繭　　彌　　幕　　騨　　噺　　韓　　聯　　即　　曽　　齢　　脚　　”　　， 　3　　　　　　　1　　2　　1鱒　　脚　　鞠　　単　　一　　髄　　一　　轄　　騨　　朝　　噂　　鵯　　一　　一　　一　　一　　馴　　一　　一　　r　　曹　　算　　繭　　卿　　鞠　　静
｝　　”　　輯 鱒　騨　一　咽　■　r　凹　一　圏　ロ　一　一　隔　隔　盟　圃　胴　一　胴　閉　隔　闇 ρ
22611水着　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 3
一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一 圃　　謄　　彌　　■　　冒　　■　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　簿　　静　　爾　　冊　　髄　　一　　一　　曽　　一　　凹　　髄　　曽　　嘗一　　　一　　　一 圏　　一　　冒　　圃　　圃　　圃　　胴　　扁　　胴　　一　　冊　　静　　補　　補　　轍　　幣　　噌　　僻　　脚 謄　　　曹　　　一　　　曹
22612三杉墨　　　　　　　　　　　雛　入 曹　　　　　　8　　0．078　　　　　三 o 8 8
22612 欝　　　　　2　　0り099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
曹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　一　　一　　卿　　噌　　囎　　胴　　欄　　冊　　盟　　需　　需　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　鵬一　　　幽　　　響 凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　隔　　ロ　　扁　　一　　冨　　需　　騨　　卿　　鰯　　需　　轄　　輔　　膚　　幣　　噌 ■　　　一　　　一 一　　髄　　一　　讐　　P　　圏　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹
22617水気　　　　　　　　　　　　響1 音　　20．019　　10 2偏　　，　　胴　　翻　　■　　一　　響　　需　　曹　　需　　圃　　一　　需　　響　　一　　層　　冊　　冊　　胴　　翻 　　2槻　　艀　　届　　需　　騨　　嚇　　禰　　層　　幕　　隔　　欄　　一　　曹　　一　　■　　騨　　翰　　帯　　騨　　静　　喩　　柳　　爾　　冊　　鴨　　胴
需　　　冊　　　冊 用　　罷　　胴　　鞠　　鞠　　幣　　騨　　櫛　　仰　　r　　鱒　　η　　髄　　一　　畠　　一　　一 闇　　閉　　騨　　一　　轄
22619水しぶき　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1　卿　　騨　　単　　，　　脚　　鷺　　停　　脚　　”　　脚　　P　　－　　P　　－　　r　　「　　幽 　　　　1　　1魑　　謄　　曽　　讐　　瞠　　巴　　一　　P　　噸　　一　　一　　樺　　嚇　　隔　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　髄　　一　　芦　　一　　口　　卿
脚　　一　　脚 一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　髄　　　旧　　　帽 騨　　「　　騨　　「　　騨　　一　　圏　　一　　■
22623水谷啓二　　　　　　　　　　H1　人 莚雪　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 　　　　2一　　一　　胴　　扇　　層　　層　　髄　　需　　曹　　圃　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　需 　　　　　　　　　2胴　　罷　　騨　　騨　　騨　　閉　　響　　用　　帽　　騨　　冊　　層　　■　　巴　　騨　　弊　　瀞　　囎　　嶋　　粥　　儒　　網　　■　　胴　　軸　　冒
需　　　一　　　一 需　　帽　　隔　　騨　　冊　　楠　　”　　鞠　　隣　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃 一　　一　　雪　　刷　　■　　需　　噛　　補　　胴　　補　　彌
22626水っ喜ま聾、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚3 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1　o騨　　卿　　騨　　一 　　　2騨　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　静　　鱒　　紳　　卿　　鞠　　唱　　解　　鵯　　騨　　脚　　辮　　脚 　　　　　　2「　　鱒　　η　　鱒　　一　　P　　単　　卿　　騨　　，　　噂　　鞘　　胴　　胴　　層　　一　　一　　曽　　一　　鵬　　一　　鱒　　”　　，　　撹　　曹
脚　　一　　脚 ，　｝　幽　幽　曽　一　一　一　冒　響　■　一　臨　冊　需　儒　需　願　胴　需　闇　補　齢　齢
22629水とき　　　　　　　　　　　蹴 者　　20．019　　10 2 2
22629 画　　　1　0，049　　1．£ 1　　　卿　　輔　　鞘　　輔　　齢　　弊　　卿　　精　　齢　　繍　　騨　　階 　　　　　　　　1P　　襯　　噸　　鱒　　甲　　一　　停　　需　　輯　　頼　　い　　靴　　需　　胴　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　P　　髄　　轡　　曹　　い　　脚
帯　　静　　韓 一　脚　一　階　曽　幽　一　一　一　層　ロ　一　一　一　需　一　一　静　扁　鴨　騨　胴　縣
22634水不足　　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2　　　　　圏　　髄　　髄　　嘗　　一　　幽　　一　　凹　　曹　　需　　曹　　曹　　■ 　　　　　2一　　隔　　■　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　嘗　　”　　脚　　需　　輔　　罷　　網　　闇　　■　　一　　霜　　曹　　曹　　胴　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　盟　　一　　需　　需　　需　　扁　　需　　輔　　襯　　需　　轄　　嚇　　賭　　齢　　脚　　停　　“　　脚　　｝　　， ロ　　　一
22635ミスブレーメ～トジャバン　　　磁　醐 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 　2圃　　胴　　胴　　謄　　冒　　謄　　溺　　騨　　圃　　瞬　　一　　冊　　嚇　　儒　　轄　　需 　　　　　　　　2輔　　襯　　襯　　襯　　襯　　需　　鵜　　胴　　隔　　需　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　脚　　口　　麟　　轍　　嶋　　輔　　輔　　軸　　補　　陳
罷　　　需　　　騨 襯　　禰　　齢　　弊　　幣　　騨　　騨　　r　　一　　”　　昌　　幽　　讐　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
22636水辺　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0會019　　　　　1 0 2　　　鱒　　脚　　脚　　P　　鱒　　嘩　　｝　　韓　　“　　岬　　騨　　い　　凹　　謄　　凹　　暫
唱　　　曽　　　階 一　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　騨　用　　観　　幣　　齢　　騨　　静　　齢　　闇　　輔　　贈 幽　　の　　一
22638ミスマッチ　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2　闇　　一　　冒　　一　　回　　一　　■　　需　　圃　　一　　胴　　隔　　胴　　，　　胴　　騨　　爾　　胴 　　　　　　2襯　　冊　　輔　　需　　願　　輔　　胴　　鯛　　騨　　騨
謄　　　胴　　　胴 需　　顯　　輪　　輔　　齢　　轄　　轄　　韓　　噌　　騨　　脚　　一　　幽　　讐　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　ロ 胴　　　需　　　胴　　　胴
22643店　　　　　　　　　　　　　羅1 音　　　　45　　0．437　　　　20 5 1　　7　　　21　11　　　　59　　　　5　　　　12　12　　7
22643 画　　　　　4　　0．198　　　　3 8 　1　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　ロ　　■　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一　　胴
圃　　　圃　　　一 冊　　一　　扁　　騨　　隔　　需　　騨　　齢　　齢　咽　　幣　　停　嶋　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　口　　　翻　　　胴　　　胴　　　謄　　　胴　　　■
22646見せつける　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　1
幣　　禰　　鯖 脚　噂　傅　騨　騨　幽　鱒　帽　一　圏　一　一　一　一　ロ　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　輔 需　　鼎　　冊　　需　　轄　　脚　　”　　脚　　鞠　　一　　鵯　　【 繭　　嚇　輔　　鼎　　儒　　層　　輔　　輔　　需　　隔　　需　　隔　　胴　　層　　罰　　”　　庸　　需　　僻　　需　　簡　　胴　　卿
2264？ミゼットマン〈ミサイル＞　　　31　固 膏　　10．010　　10
? 1
22647 画　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1　ロ　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒
隅　　　開　　　用 騨　　需　　輔　　願　　願　　齢　　願　　囎　　鯖　　脚　　停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　一 曹　　曹　　需　　雪　　需　　需　　罷　　煽　　鞠　　襯　　痴　　冊　　隔　　圃　　一　　闇　　網 隔
22648見せどころ　　　　　　　　　蹴 音　　20．01g　　aG 1　　　　　　　！　一　　圃　　一　　一　　圃　　謄　　盟　　曹　　需　　罷　　圃　　一　　盟　　需　　一　　需
瞬　　輔　　縣 齢　　需　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　甲　　鱒　　髄　　一　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃 卵
22650旧せる　　　　　　　　　　　概 音　　　　35　　0．340　　　　2？ 3 6　　1　　9　　1　　9　　8　　1
葡　　脚　　僻 鼻　　韓　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　髄　　圏　　醒　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 冊　　騨　　韓　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 一　　謄　　冊　　需　　謄　　冊　　圃　　胴　　一　　酔　　胴　　罷　　冊　　冊　　扁　　輔
22661藥窪さん　　　　　　　　　　晦 音　　30．029　　10 3 3
???
22925
22926
22927
22929
22930
22935
22936
22939
22sc3
2294tl
晃出し 鰯・顯蹴
六磁午後5時
六一日劇7時過ぎ
六日目
gl
無一文
むいっ〈擬〉
ムールール
無縁
趨えに行く朝
むかつく
無我夢中
丑1
犠
K3
W3
Gl企
K3
w1題
???
種C網類CB曜鱒畏率鱗
膏　0一朝臼6－91一一8．0男
音　0額東水6一一60－3．7男
脅　　　0　ス本　朝　水　　0一　一30　一一100　男
音　0スト総構12一一30－8．0桐
胴　Oバ朝火12一一60－3．7男
画　0一フ水6一一90－8．0テ
脅　0スト朝木18一一一60－100劇
画　0報フ火6一一90－8，0テ
音　0スト丁火6一一60－3．7女
音　0一総木6一一30－3。0女
???
22945
22948
22949
22950
22951
22954
22955
22956
22958
22961
見出し 護餐・最闘蹴
無関心　　　　　　　　　K3
むき海老　　　　　　　　　絶
憂刈り風景　　　　　　　　 磁
憂働飯　　　　　　　　　磁
無傷　　　　　　　　　　H3
むき舞　　　　　　　　　　Wl
麦わら　　　　　　　　　Wl
菱わら糟挙　　　　　　　　　　　熟
むく＜無垢＞　　　　　　　　K3
むげ〈～に断る＞　　　　　　　X3
種　　C擁　類　C卜｛　曜　　瞬　　長　　準　　媒
膏　　　0　一　総　土　　6一　一60　－8・O　女
画　0一朝水12一一15－8．Oテ
音　0教総臼6一一30－100男
音　0教総目6一一30一・100男
音O淋日金ひ91一　一1．1男
音　0教総陛6一一30－100男
膏　　　0　教　総　 日　　6一　一30　－leo　男
音　0ノ～朝日12一一一60－8．0瀬
音　　　0　教　総　金　18一　一60　－3，7　口
音　　 0　スト　朝　木　18一　一60　－100　女
［1］本編五十膏鎖語彙裏　　593
畷　錫 時間帯 番維の長ざ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 G～　6～　12～　18～～15　　～30　　隠60　　～90　　91～～ ，1～3，7～8，0～10Gテロ労プリ卯柚ト　鶏 目見延し
1　　　　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　　　　　　2 2　　1 　国ﾊ，毘込む
需　　需　　需　　静　　輸　　需　　鴨　　彌　　庸　　卿　　卿　　柵　　輔　　鴨　　禰　　購　　”　　鞘 常　　臆　　騨　　輔　　輔　　翻　　脚　　輔　　需　　隔　　r　　幣　　瞬　　胃　　需 闇　　膳　　需　　冒　　謄　　謄　　謄　　謄　　瞬　　需　　冊　　需　　需　　需 謄」一一一一　　　　　　　　　　隔　　　冊　　　鴨　　　需　　　一輔　縛　騨　騨　隔　幽　一　一　一　一　一　需　胴　一　一　冒　冊　静　需　轍　　一　脚　騨
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22972
22974
22980
22981
22985
22987
22988
晃膿し
無形文化財
向こう1か月蘭
向丘員塚
向こう側
無罪放免する
武蔵溝ノur
無墓溺大殺人行為
騒最躍注艶
　組
　藝1
　署1國
　Wl
　E2
　貿1鷹
蒸し轡い
蒸し方
蒸し器
???????
　　0　一　朝　日　　6－　91一　一8σ0　男
音　O報引火i8一一30－100男
音　Oストフ木0－90－3．7女
膏　　　0　一　朝　水　12一　一15　－8，0　男
膏　0一朝水12一・一15一・8．0女
　　　　　　　　　　　　話
掻CM類CH曜時長率媒
音　0パフ＝it工2一一90－8．0女
音　　　0　ス本　東　土　　0一　一30　－1．1　勇
音　0教教月18一一30－1．1男
　　0　ス本　丁　　日　 12一　一90　－8。0　男
音　0ストフ月18一・一・60－100男
音
四体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　籍穫・昌舞醗 　　　　　　　　　　騒n　C隣類CH曜　時　長　率　媒
無灘故　　　　　　　　　　　K1 音　O教教木　6一一15－1。1男
　　　　　　　　　翻　　轄　　需　　需獅ｳされ　　　　　　　　　　　犠
@　　　　　　　　　E2
　　　　　　一　　囲　　一　　冒　　曹　　一　　髄　　鱒　　岬　　一
ｹ　　G教教団　6一一15－3．7男
　　　　　　　需　　補　　闇　　顧　　旧　　一　　胴　　圃　　圃　　一
ｳ視する 音　　0教丁日　0一一60－3．7女
　　　　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一
ｲたち　　　　　　　　　　　　犠　　　　　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　一
@　　　　　　　　　K3
　　　　　　■　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　需　　需　　静
@　　　　　一　　圏　　一　　噌　　鞠　　鴨　　盟　　盟　　需　　繭
ｹ　　　　0　　教　　教　　月　　　6一　　一15　　－3，7　　男
@　　　　　瀞　　葡　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
22989常　　需　　静　　曜
Q2993騨　　甲　　甲　　脚
Q3001静　　脚　　幕　　需
Q3003齢　　庸　　扁　　謄
Q3007
無異
　　　　　薗　　一　　脚　　鞠　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一
p　G四囲日　6－30－100男
　　　　　　　一　　岬　　甲　　一　　一
ｳ邪気　　　　　　　　　　　K3 音　　0スト総水12一一60－8．O男
”　　輔　　鞘　　輔　　鞠　　嚇　　騨　　一　　需　　騨　　”
ｳ償　　　　　　　　　　　　K1
　隔　　一　　■　　一　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　曽　　朧　　脚　　騨
p　　　0　一　総　木　　6一　一30　－8。0　男
帽　　　層　　　冒　　　需　　　冊　　　冊　　　一　　　謄　　　胴　　　冨
ｳ電　　　　　　　　　　　　K3
　回　　圃　　一　　「　　辮　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　補　　酔　　椿
ｹ　　0報総ヨ12一一15－100男　■　　一　　一　　嚇　　瞬　　曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　剛　　回　　一
冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　口
ｳ所属 K1
　　　　　　　　鱒　　楠　　卿　　ロ　　冒　　曹
ｹ　　　0　ノ噸　朝　水　18一　一60　－100　男
594　　［1］本編五十音頽語彙衰
本丁 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 執宵・　一軸　　　　　　　πラエ　　スト騨　　ス畜 縫掃K　　ト謄｛K　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　箋藝・昌露5重言己 種溺度数比寧　標本 頼　運　　　織養　　　窯月　　妻　棄　　ティ鞠　　　リ騨　　　一ツ　　その値 盛合　　　鞍喜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝旨　　崇享
22662蘂窒ひばり　　　　　　　　　　廠　　人 音　　10，010　　1o 1 1
22662 繭1　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 3
需　　謄　　需　　圃　　胴　　冒　　謄　　需　　胴　　一　　冒　　一　　需　　需　　需　　帽　　需　　曹　　一　　圃　　一　　一　　閥　　謄　　冊　　層　　一　　冒　　罷　　冊一　　　■　　　冒 一　冒　冊　簡　騨　鴨　鱒　幣　脚　の　｝　停　幽　髄　圏　■　■　冒　曹　謄　冊　謄　扁　”　幕　幕　靴　幕　嚇　齢　齢 躰　　嚇　　卿　　輪　　鵜　　m　　哨　　卿　　弊　　m　　騨　　齢　　轄　　幕　　需　　冊　　冊 需　　　酔　　　胴　　　需 一　　需　　冊　　需　　需　　胴　　需　　需　　一　　冊　　一　　一　　凹　　騨　　｝　　鼎　　幕　　胴　　一　　胃　　一　　一　　曹　　曽　　幽　　鱒
22663美空ひばりさん　　　　　　　　蟻 3　　　　3一　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　一　　璽　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一 　　3　　1　　　　2圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　■　　幽　　噌　　齢　　輔　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　曽　　艦　　陶　　鞠　　補
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　騙　　”　　輔　　輔　　騨　　騨　　単　　一　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　一　　胴　　一　　一　　盟
22669乱す　　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　　圏　　瞠　　一　　謄　　一　　嘗　　一　　唱　　曹　　”　　幕　　槻　　刷　　■　　一　　■簡　　”　　， 幽　　髄　　一　　唱　　一　　冒　　一　　一　　謄　　ρ　　一　　■　　響　　冊　　脚　　柳　　｝　　鴨　　嘩　　”　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 幽　　　幽　　　髄　　　幽 圏　　曽　　一　　幽　　幽　　曽　　の　　r　　鱒　　髄　　髄　　脚　　噂　　噂　　の　　幽　　r　　幽　　餉　　髄　　髄　　髄　　髄　　讐　　曽　　謄　　一　　凹　　幽　　讐
22673見た目　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　7　　0，068　　　　　4 0 1　　4　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　4　　1
臼　　僻　　鯖　　脚　　尊　　尊　　停　　騨　　幕　　臼歯　　柵　　鴨 韓　鴨　僻　い　嘗　一　圏　一　一　一　曹　一　一　冒　謄　謄　謄　需　隔　瀞　静　嚇　幕　停　曹　墜　唱　嘩　一　騨　「 一　　幽　　髄　　幽　　糟　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　髄　　一　　幽　　魑　　陶　　鱒 騨　　葡　　甲　　輔 卿　　幣　　靹　　麟　　輔　　瀞　　齢　　輔　　需　　精　　縣　　輔　　靹　　卿　　幣　　輔　　輔　　縣　　幕　　”　　騨　　瀞　　噺　　幣　　幕　　聯　　聯　　曹　　噺　　騨
22676道　　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　22　　0．213　　　　13 2 6　　3　　嘆　　　　4　　5 7　　1　　1　　　　　　3　10
22676 画　　　　　2　　0ワ099　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 曹一一一需一用■騨“静卿襯停一脚嘗P一凹一曽響胴闇闇一一■闇闇 需　　需　　需　　曜　　胴　　騨　　鴨　　隔　　冊　　冊　　冊　　需　　曹　　需　　一　　冒　　一 一　　　一　　　曹　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　讐　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 曹　　曹　　謄　　■　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　　幣22677未知　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
騨　　帽　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　一　　謄　　謄　　輔　　需　　精　　騨　　阜　　一　　脚　　一　　一　　唱　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　曹　　曹　　曹　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一 一　　　圏　　　一　　　幽 嘗　　一　　髄　　魑　　唱　　P　　働　　一　　μ　　一　　幽　　P　　一　　幽　　幽　　営　　”　　脚　　，　　墜　　墜　　一　　一　　■　　■　　幽　　圏　　一　　一　　幽 曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　巴　　”　　囎　　輔
22678脅近　　　　　　　　　　　　鴇 蛮　　　　　　6　　0．058　　　　　6
〔｝
2　　1　　2　　　　三 2　　1　　　　1　　　　　　　2
齢　　脚　　騨 一　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ　　一　　用　　需　　幕　　齢　　齢　　停　　停　　“　　n　　騨　　脚　　一　　凹　　一　　昌　　一　　曹　　一 一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　P　　P ”　　一　　一　　曽　　騨　　聯　　脚　　轡　　墜　　噸　　卿　　即　　一　　芦　　噂　　｝　　噂　　，　　脚　　卿　　”　　”　　r　　幽　　髄　　幽　　一　　一　　一　　幽 謄　　曽　　一　　幽　　一　　騨　　髄　　P　　髄　　讐　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　¶　　鵯　　冊
22680みちのく　　　　　　　　　　　凱 費　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
幣　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　胴　　圃　　騨　　一　　胴　　輔　　襯　　轄　　｝　　齢　　騨　　鵯　　噸　　“　　一　　■　　凹　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　曹 需　　曹　　一　　需　　冒　　胴　　圃　　胴　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一　　謄　　曹　　曹 一　　　■　　　髄　　　凹 r　　一　　曽　　嘗　　一　　幽　　髄　　曽　　一　　幽　　P　　髄　　嘗　　曹　　糧　　謄　　望　　一　　幽　　一　　一　　騨　　一　　幽　　髄　　昌　　一　　一　　一　　■ 凹　　一　　一　　嘗　　幽　　昌　　髄　　墜　　魑　　謄　　”　　鵯　　齢　　需　　需　　謄　　需　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　r　　繭　　需
22686三井造　　　　　　　　　　　H1　企 薗　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　2 0 2 2
圏　　　凹　　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　用　　扁　　一　　“　　彌　　柳　　御　　騨　　弾　　卿　　“　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　一　　需　　需 需　　胴　　需　　需　　需　　脚　　胴　　欄　　胴　　曜　　刷　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　凹　　■　　一　　畳　　魑　　一　　一　　一　　謄　　層　　讐　　一　　凹　　■　　■　　凹　　凹　　髄　　凹　　圏　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏 凹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鵯　　精　　冊　　需　　■　　扁　　圃　　一　　■　　■　　曽　　鱒　　噌
2268？三井物産　　　　　　　　　　H1　企 奮　　10．010　　10 1 1
22687 團　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
輔　　嚇　　鞘 一　脚　幽　唱　一　一　一　■　一　ρ　一　■　曹　一　需　謄　騨　一　胴　脚　輔　隔　”　鱒　鱒　髄　髄　曽　嘗　一　一 一　　■　　幽　　幽　　曽　　曽　　髄　　一　　謄　　層　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　鞘　　騨 鱒　　｝　　鷺　　欝 即　　即　　噛　　鱒　　騨　　騨　　繭　　卿　　鱒　　廓　　縣　　騨　　卿　　湘　　鵯　　鱒　　輔　　輪　　卿　　”　　”　　鰯　　炉　　解　　樺　　幣　　静　　幣　　騨　　幣 即　　”　　幣　　繭　　騨　　騨　　棒　　葡　　繭　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　冊
22690三井祐子　　　　　　　　　　H1　人 音　　10。010　　10 1 1
22690 画　　10．㈱　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冊　　棚　　一　　卿　　鴨　　庸　　幣　　曽　　一　　嘔　　「　　幽　　P　　一　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一 一　　胴　　胴　　騙　　胴　　需　　冊　　冊　　爾　　騨　　需　　需　　謄　　曹　　曹　　冒　　一 ロ　　　一　　　曹　　　冒 璽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　凹　　幽　　幽　　讐　　髄　　曽　　讐　　■　　■　　一　　圏　　一　　讐　　讐 謄　　一　　一　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　r　　騨
22691＃みつお　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　　　　8　　0．078　　　　　1 o 8 8
一　　　胴　　　謄 冒　隔　欄　静　粥　輔　襯　齢　轄　齢　鱒　，　騨　騨　幽　圏　一　凹　■　一　ロ　ロ　ロ　回　冊　需　輔　冊　椿　胴　胴 顧　　庸　　脚　　脚　　補　　尊　　齢　　尊　　齢　　補　　輔　　幕　　冊　　届　　騨　　需　　爾 需　　　胴　　　一　　　■ 需　　冊　　需　　需　　胴　　胴　　冒　　一　　需　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一　　謄　　， 需　　響　　需　　需　　開　　一　　一　　一　　霜　　一　　一　　圏　　魅　　芦　　騨　　騨　　躰　　一　　湘　　補　　観　　曜　　回　　一　　一　　圏
226933臼　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　1o 1 1
22693 画　　　1　0．049　　1 2
? ?
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　扁　　隔　　一　　需　　需　　鼻　　隔　　齢　　静　　靹　　噌　　”　　，　　一　　一　　髄　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一 圃　　一　　髄　　旧　　回　　胴　　一　　刷　　胴　　一　　胴　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一 曽　　　一　　　圏　　　一 ■　　一　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　営　　一　　一　　凹　　一　　髄　　髄　　謄　　謄　　讐　　讐　　讐　　墜　　嘩　　一　　凹　　P　　η　　■　　髄　　一　　■　　幽 讐讐髄　幽昌髄一墜嘗謄　一　齢　齢輔騨一　闇　一　冒　旧　一　一嘗r　曽噌
22694三日間　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　一　　　需 需　欄　補　闇　馴　葡　騨　弾　脚　一　幽　”　一　一　一　凹　一　層　■　■　冒　ロ　冊　需　需　幕　幕　湘　隔　脚　柵 縣　　願　　静　　柳　　騨　　働　　悼　　，　　噂　　陣　　僻　　卿　　繭　　輔　　輔　　補　　彌 騨　　用　　需　　隔 刷　　需　　榊　　胴　　需　　需　　需　　騨　　胴　　需　　一　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　需　　騨　　扁　　扁　　騙　　胴　　－　　曜　　層　　謄　　開　　一　　需 胴　　鴨　　需　　需　　冒　　■　　一　　一　　冊　　棚　　　一　　一　　圏　　墜　　“　　卿　　鵯　　鱒　　卿　　紳　　騨　　騨　　r　　需　　謄　　曽
22697見母かる　　　　　　　　　　寵 音　　170．165　120 3　　3　　5　　　　3　　3 三　　3　　6　　2　　1　　1　　3
22697 画　　　　　　1　　09049　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 冒　　謄　　翻　　胴　　胴　　齢　　噺　　輔　　騨　　飼　　瀞　　幣　　騨　　弊　　「　　P　　昌　　髄　　畠　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　回　　曜　　需　　需 鴨　　騨　　胴　　需　　輔　　需　　侑　　幣　　鯖　　騨　　騨　　幕　　需　　需　　需　　響　　冒 開　　　一　　　曹　　　一 需　　需　　扁　　需　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　－　　一　　一　　需　　謄　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　冒　　一　　■　　■　　曹　　曹　　髄　　一　　ロ 層　　一　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　　一　　謄　　｝　　俘　　葡　　鰯　　辮　　静　　冊　　縣　　糊　　胴　　一　　一　　一　　凹
22705見f寸け鑛す　　　　　　　　響2 脅　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
22705 画　　　　　　1　　0，049　　　　　1 0 1 ?
圏　　　一　　　一 曹　　冒　　一　　圃　　■　　需　　謄　　盟　　需　　一　　需　　需　　胴　　輔　　喩　　騨　　騨　　脚　　韓　　一　　騨　　｝　　讐　　一　　凹　　暫　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　圃　　隔　　一　　■　　刷　　冊　　胴　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹 ■　　　一　　　一　　　一 曽　　一　　一　　曽　　■　　一　　凹　　凹　　幽　　髄　　曹　　曽　　幽　　幽　　一　　一　　■　　幽　　幽　　曹　　髄　　髄　　髄　　P　　讐　　墜　　謄　　一　　髄　　営 幽　　髄　　帽　　一　　一　　謄　　一　　幽　　一　　讐　　一　　鞘　　瀞　　需　　榊　　需　　冊　　一　　一　　圃　　一　　一　　謄　　艦　　甲　　鱒
227Q6兇つ醇ナキこくし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　　2　　0巳019　　　　　圭 o 2 2
盟　　嚇　　輔 静　需　榊　轄　帯　韓　騨　卿　一　傅　芦　卿　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　曹　謄　騨　胴　偏　脚　願　襯　需　需 静　　彌　　廟　　嘲　　隔　　弊　　騨　　鞘　　齢　　輔　　尊　　静　　嚇　　靴　　幕　　隔　　静 網　　一　　需　　需 冊　　輔　　需　　需　　騨　　冊　　胴　　需　　需　　冊　　需　　謄　　一　　一　　需　　”　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　胴　　胴　　罰　　需　　需 需　　扁　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　冊　　冊　　冊　　鴨　　圏　　■　　一　　駒　　｝　　齢　　噌　　輔　　噌　　騨　　輔　　冊　　圃　　霜　　隔
22707兇つける　　　　　　　　　　期 膏　　　　　10　　　0．097　　　　　10 1 3　　2　　　　1　　3　　1 2　　1　　2　　1　　亙　　3
“　　圏　　一 曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　騨　　闇　　冊　　縣　　騨　　儒　　需　　聯　　幣　　職　　帯　　停　　鱒　　幽　　一　　幽　　曽　　嘗　　曽　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圃　　圃　　圃　　隔　　一　　一　　凹　　幽　　墜　　唱 一　　騨　　一　　謄 芦　　騨　　P　　讐　　墜　　陶　　P　　【　　営　　r　　卿　　弊　　の　　陶　　噂　　働　　“　　”　　甲　　曹　　い　　悸　　｝　　嘩　　甲　　騨　　脚　　芦　　曽　　噂 ｝　　一　　一　　騨　　陶　　｝　　「　　芦　　一　　P　　一　　脚　　喩　　冊　　，　　扁　　■　　一　　一　　■　　謄　　曽　　魅　　P　　停　　瀞
22708密害する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　　胴　　　騨 闇　　冊　　僻　　補　　彌　　齢　　齢　　静　　｝　　齢　　”　　弊　　即　　単　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　需　　爾　　胴　　胴 闇　　隔　　需　　曜　　輔　　隔　　彌　　脚　　鞠　　脚　　輔　　棚　　嗣　　一　　一　　一　　胴 曽　　　冒　　　隔　　　一 帽　　隔　　需　　胴　　圃　　胴　　需　　雪　　需　　需　　一　　一　　髄　　－　　雪　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　圃　　圃　　一　　一　　胴 需　　扁　　霜　　回　　隔　　一　　一　　需　　一　　需　　一　　髄　　聯　　鱒　　轍　　輔　　辮　　輔　　儒　　脚　　縣　　一　　闇　　一　　曽　　讐
22709議越　　　　　　　　　　　　脚1　企 膏　　20．019　　21 2 2
22709 画　　　　　4　　0．198　　　　4 1 3　　　　　　　　　1 4
一　　　一　　　圃 曹　　曹　　曹　　捌　　刷　　胴　　閉　　騨　　需　　冊　　静　　需　　襯　　輔　　鯖　　卿　　齢　　轄　　齢　　「　　“　　一　　凹　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　層　　謄　　曹　　帽　　曹　　■　　曹　　■　　ロ　　圏　　圏　　圏 凹　　　一　　　髄　　　昌 一一一凹幽髄謄曹一凹一幽幽営曽曽讐瞥讐一甲一墜幽一凹髄幽■幽 一　　嘗　　讐　　曽　　髄　　一　　一　　圏　　昌　　■　　嘗　　櫛　　”　　需　　需　　瞬　　需　　需　　曹　　需　　帽　　一　　凹　　幽　　墜　　卿22710ミつさん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
22？10 醐　　　　　ユ　　G含049　　　　　1 o 1 1
騨　　圏　　一 一　　幽　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ　　一　　需　　需　　騨　　9　　冊　　彌　　齢　　輔　　卿　　輔　　騨　　一　　脚　　曽　　停　　「　　噂　　髄 髄　　曽　　讐　　嘩　　一　　嘗　　卿　　嘗　　曽　　謄　　謄　　謄　　”　　髄　　”　　騨　　” 鱒　　卿　　輯　　輯 鱒　　鵜　　脚　　脚　　”　　¶　　導　　嚇　　鞘　　騨　　脚　　騨　　嚇　　病　　尊　　哺　　幕　　靹　　齢　　輔　　繭　　輔　　噂　　鱒　　騨　　噌　　襯　　僻　　榊　　鱒 繭　　尊　　韓　　一　　需　　｝　　静　　葡　　【　　尊　　湘　　胴　　冊　　曹　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　鵯　　輔　　補
22712密欝　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
胴　　幣　　欄 翻　　鴨　　騨　　輔　　胃　　瞬　　輔　　湘　　静　　隔　　輔　　卿　　廓　　幣　　騨　　｝　　甲　　嘔　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　餉　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　一　　隔　　謄 需　　謄　　扁　　一　　扁　　需　　需　　需　　需　　冊　　需　　帽　　曽　　曽　　曽　　一　　曽 帽　　　讐　　　曽　　　暫 謄　　嘗　　一　　謄　　曽　　讐　　一　　幽　　幽　　幽　　幽　　謄　　讐　　幽　　唱　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　幽　　髄　　営　　讐　　髄　　髄　　髄 幽　　一　　一　　曽　　讐　　髄　　讐　　髄　　幽　　幽　　髄　　噂　　停　　静　　需　　騨　　需　　需　　闇　　隔　　胃　　響　　層　　需　　凹　　幽
22714ミヅチー　　　　　　　　　　　？1　人 音　　　　　　9　　06087　　　　　！ o 9 9
”　　一　　一 昌　甲　幽　一　一　畠　一　■　一　ρ　一　ロ　曹　曹　曹　一　胴　胴　需　冊　冊　需　”　需　嚇　卿　嚇　輔　齢　曹　幣 一　　芦　　鱒　　輔　　”　　甲　　噂　　墜　　謄　　r　　唱　　r　　齢　　一　　鯖　　幣　　卿 ”　　柳　　帯　　幣 悼　　騨　　騨　　襯　　騨　　齢　　輔　　瞬　　騨　　侑　　”　　齢　　輔　　輔　　闇　　彌　　囎　　脚　　卿　　脚　　襯　　”　　輔　　需　　r　　鼻　　需　　需　　襯　　精 脚　　輔　　隔　　彌　　彌　　隔　　幕　　隔　　襯　　騨　　隔　　需　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　P　　幽　　の　　騨　　脚　　鞠　　脚　　需
227153つ　　　　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　17　　0．165　　　　15 2 2　　6　　王　　　　5　　1　　2 2　　5　　1　　2　　4　　1　　2
22715 画　　　　　1　　0，049　　　　1 2 1 1
輔　　騨　　騨 卿　　静　　尊　　曽　　櫛　　騨　　騨　　脚　　ロ　　一　　幽　　嘩　　嘩　　墜　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　一　　一　　一　　需　　爾　　扁 朧　　朧　　需　　胴　　需　　輔　　卿　　噌　　鞠　　縣　　幕　　輔　　卿　　層　　刷　　一　　翻 騨　　　層　　　需　　　刷 需　　需　　需　　騨　　胴　　圃　　胴　　需　　需　　需　　帽　　圃　　需　　需　　謄　　一　　謄　　雪　　謄　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圃 需　　一　　需　　ロ　　一　　圃　　冒　　一　　曹　　爾　　一　　幽　　一　　”　　“　　鱒　　囎　　縣　　噺　　”　　補　　胴　　胴　　一　　曹　　曹
22720みっともない　　　　　　　　　　期 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
，　　讐　　幽 昌　　一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　ロ　　曹　　一　　一　　圃　　ロ　　謄　　層　　需　　冊　　扁　　扁　　幕　　需　　隔　　鱒　　僻　　葡　　鞘　　韓　　騨 口　　餉　　芦　　鞠　　一　　昌　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　一　　鞠　　騨　　脚　　噌 卿　　僻　　，　　脚 “　弾　　曹　　卿　　噂　　幕　　僻　　鵯　　曽　　嚇　　一　　”　　碧　　離　　紳　　庸　　騨　　尊　　騨　　輔　　彌　　輔　　簿　　禰　　舶　　輔　　補　　嗣　　輔　　卿 齢　　朝　　騨　　輔　　縣　　胴　　柳　　鴨　　輔　　幕　　隔　　需　　曹　　一　　一　　髄　　髄　　墜　　曽　　昌　　階　　卿　　甲　　騨　　齢　　翻
22723みつ葉　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　1o 2 2
22723 画　　10．G荏9　　10 1 1
曽　　　一　　　一 一　　ロ　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　需　　【　　謄　　謄　　胴　　曜　　需　　”　　需　　鼻　　静　　静　　鱒　　鯖　　噌　　噂　　P　　一　　髄　　騨　　墜　　凹　　一 一　　一　　讐　　髄　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　一　　一 帽　　　讐　　　幽　　　幽 一髄一幽髄曽嘗μ一鱒幽髄瞥曽芦芦嘩墜一”噂鱒甲P”一脚弾一” 鱒　　芦　　一　　｝　　｝　　弊　　導　　輯　　嘔　　騨　　嫡　　湘　　隔　　需　　需　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　讐　　鱒　　麟22724蜜蜂ハッチ　　　　　　　　　　　？1　固 音　　20．019　　10 2 2
???
23010
23012
23017
23e21
23023
23024
23025
23026
23030
23032
晃即し 難囎注2
無数　　　　　　　　　　K3
難しさ　　　　　　　　　Wl
結び付く　　　　　　　　H2
娘盛り　　　　　　　　　博1
娘たち　　　　　　　　　Wi
娘っ挙　　　　　　　　　Wl
娘ともども　　　　　　　　Wl
隅田　　　　　　　　　　E1
夢想家　　　　　　　　　Kl
無断　　　　　　　　　　K3
種CH類C月曜駅長率媒
音　　　0　教　教　金　12一　一60　－1，1　男
音　0綴聡火18一一60－100女
音　0ス孝東土6一一30－L1男
音　0スト総月6一一15－100男
音　1スト丁日18一一60－100他
音　0スト東水0一一60－1．1男
音　0パフ日18一一60－8．0男
音　0－T月12一一60－100女
圃　0報朝金18一一90－100テ
画　0パ総金12一一30－L1テ
???
23033
230sc
23037
23038
23040
23042
23043
23044
23e45
23050
見出し 語鍾・購注詫
むちゃむちゃ　　　　　　　　　　W3
むちゃ飲み　　　　　　　　盟
むっくり　　　　　　　　　W3
六つ頃〈むつ一〉　　　　　　綴
六つ過ぎくむつ一〉　　　　　犠
むっと　　　　　　　　　　W3
むつ利文　　　　　　　厳人
陵翼宗光　　　　　　　　Wl人
無敵　　　　　　　　　　　K3
＃宗重　　　　　　　　　組入
種CH類CH曜縛叢率一
丁　　　0　／S　総　金　12一　一30　－1．1　男
膏0スト下火ひ一60－3．7女
音　0バ朝日18一一30－8．0男
音　0スト日月6一一60－3．7男
音　0スト日月6一一・60－3。？男
音　O報フ火18一一60－100男
画　　 0　スト　＝フ　金　 i2一一30－8砂Oうち
画　0パフ木18一一60－100テ
音　0スト朝日6一一30－8．O男
音　0教教月12一一15－3．7男
［1〕　網綱五十音擬翼語彙表　　　　595
曜　黛 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　門90　　91～～1．1～3．7～8．0～100沁卯プリッフセット　錨 關見出し
1 1 1 1 1 膏庚空ひばり
@：
　　　　　　　1　　2輔　　鵜　　幣　　鱒　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　國　　卿　　噌　　鱒　　騨　　神　　凹　　一　曹　　一　　凹　　一　　噂 　　　　　　　3噂　　幣　　騨　　騨　　朧　　騨　　輔　　幣　　噌　　算　　噂　　一　　噌　　鴨　　悼 　　　　　2　　1瀞　　輔　　騨　　轄　　輔　　需　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2　　1一　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　嘗　　嘗　　弊　　鱒　　常　　隔　　胃　　一　　需 　2　　　　　　　1一　　■　　一　　瞥　　唱　　一　　噂　　印　　鱒　　噂　　ψ　　縛　　聯　　脚 衝8
1　　　　　　　　　3　　2 2　　1　　3 4　　2 2　．3　　1 4　　2 音嘆空ひばりさん
鴨　　輔　　幣　　騨　　樺　　嘩　　r　　噂　　騨　　噛　　噂　　r　　｝　　胃　　糊　　常　　鞠　　嚇　　帯　　帯　　■　一　　嘩　　脚　　”　　騨 轄　　齢　　卿　　囎　　需　　輔　　圃　　曜　　卿　　縣　　齢　　輔　　曜　　扁　　需 冊　　騨　　一　　胃　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　一 曽　　凹　　瞠　　r　　嘗　　曽　　嘩　　脚　　彌　　縣　　謄　　用　　需　　一　　曹 一　　髄　　「　　噌　　弾　　幣　　轄　　一　　一　　静　　｝　　需　　騨　　一
2 1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　1 2 音・乱す　三
一　　冒　　一　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　噌　　”　　癩　　需　　冒　　扁 胴　　回　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鞠　　躰　　幣　　鱒　　脚　　輔　　需　　謄　　” 卿　　鵯　　鼎　　脚　　”　　脚　　一　　ロ　　一　　■　　■　　冨　　一　　曽　　嘗 騨　　鞘　　補　　用　　開　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽「嘩騨齢一一一噂鴨一一一暫髄圏”扁一一曹曽弊胃
1　　4　　　　　　　　1　　1 4　　1　　2 1　　1　　　　4　　1 6　　1 4　　3 音輝た目
一　　曹　　一　　一　　冒　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　圏　　一　　圏　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ，　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　噌　　鴨　　冊　　騨　　隔　　用　　冊　　冊　　，　　冒　　隔 謄　　冒　　冒　　一　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　髄　　「　　卿　　鱒　　幣 需　　一　　冒　　曹　　一　　■　　■　　一　　圏　　一　　り　　一　　一　　嘗 職、卿柵謄一一噌唖需ロ■幽門弊噌曜謄一一薗讐噌層
2　　3　　　　7　　4　　5　　13　　5　　1　131　2　　8　　7　45　　3　U　　313　　9
???「
　　　　　　　1　　　　　　　1隔　　一　　一　　齢　　鱒　　一　　一　　■　　圏　　一　　r　　－　　r　　甲　　嘩　　齢　　騨　　輔　　韓　　曹　　曹　■　　一　　騨　　噌　　鴨 　　　　　　　2櫛　　輔　　鱒　　縣　　胃　　縛　　需　　隔　　需　　”　　一　　卿　　騨　　鴨　　需 　　　　　1　　　　1扁　　■　　謄　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　嘗　　嘩　　鱒　　鵯　　嘩　　一 　　　　　1　　1
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脚　　幣　　轄　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ ロ　　　一　　　　一　　　圃　　　曹 一　　曽　　幽　　噛　　輔　　騨　　隔　　”　　曜　　闇　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一 曽　　一　　一　　幽　　一　　髄　　韓　　，　　鯖　　噌　　鴨　　彌　　彌　　彌　　曜 一　　一　　ロ　　曹　　冒　　■　　一　　瞥　　嘗　　嘔　　炉　　曽　　，　　囎 曜「圃一一圏｝輔冊冒ロ■暫一曽一腎騨需一一幽幽幽
2 2 2 2 1　　1 膏繰蜂ハヅチ
1
1
1
???
23051
23052
23e55
23057
23059
23e60
23061
23063
23e64
23065
見出し 醗・韻注鵠
胸焼けする
無念
無表樗
無名
村井先生
村一番
村一欝
村岡神父
村上知行
村上懸夫アナウンサー
腎2
Kl
K3
K3
ff1
Hl
Hl
gl
犠人
El
　　　　　　　　　　　話種C同類CH曜鱒長率媒
膏　0バ朝日18一一30－8．0女
音　0報日金18一一60－8．0男
音　O報フ火18一一60－100男
音　0／ST金O－91一一3．7男
画　0スト丁木12一・一60－8．0テ
音　　 0スト　朝　木　18一一60卿100　男
膏　　　0　教　教　月　　18一　一30　－1，1　男
　　0一朝粥
画　0－T水
画　0一闇闇
6一一30－3．7テ
ひ一15－3．7テ
6一一一・30－3．7テ
???
23e66
23067
23068
23070
23071
23072
23074
23075
23076
2307S
箆出し 難・晶目注譲
国上智人　　　　　　　　Hl
紫　　　　　　　　　　9i
村聴さんら　　　　　　　　　Wl
村田幸治　　　　　　　？1人
国訓工務次官　　　　　　　H1
村田忠岡　　　　　　　Wl人
村田投手　　　　　　　　ヨ1
村作り　　　　　　　　　Wl
村野武憲のくいしん坊！万才　　磁題
村人　　　　　　　　　　Wl
種CM類CH曜時長率媒
画　　　0　スト　総　金　12一　一30　－8●0　テ
音　0パフ土IZ一一60－8。0女
画　0報T火18一一30－8．0テ
画　0スト納金12一一30－8．0テ
音　0馨総火18一・一30－100同
旨0赫日日6一一30－3．？テ
音　　　0　報　丁　水　18一　一60　一・3．7　男
膏　O教総火12一一15－3．7男
画　0一フ水18一一15－100テ
音　0教丁日i8一一60－8．0男
596　　｛1］本四五十音頒語彙籔
本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 工費・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト輔　　ス事 HHK　　酎卜嵐　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレと
番号 見出し　　　　　　　　　　　　鰯・樵引攣 種別度数　比率　　標本 軽　遷　　　験養　　　実罵　　曇　楽　　ティー　　　り軸　　　需ツ　　そ餅臼 引合　　　敦暮　　テレビ　　了BS　　テレヒ　　翻日　　業享
22726蕊菱ア仏・汚スクラブ五反繊　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　冊　　儒 需　轄　需　騨　一　璽　一　一　一　一　曹　曹　胴　鼎　胴　需　襯　騨　曽　即　μ　営　髄　一　謄　9　曹　需　曹　需　一 隔　　喩　　湘　　嘲　　僻　　一　　幽　　一　　髄　　r　　墜　　一　　髄　　帽　　”　　唱　　唱 弊　　甲　　轄　　脚 鱒　　輔　　幕　　輔　　隔　　脚　　”　　静　　騨　　隔　　胴　　縣　　湘　　隔　　縣　　需　　需　　需　　爾　　需　　騨　　隔　　胴　　刷　　圃　　冊　　需　　鴨　　騨　　圃 需　　需　　需　　需　　胴　　需　　需　　補　　騨　　，　　需　　需　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　髄　　曽　　一　　幽　　幽　　幽　　曽　　魑　　唱
22728銀菱銀　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
冒　　　一　　　圃 冊葡輔弼躰一一一一”幽一一一一回一一襯精精凹凹，髄髄畠一一曹一 需　　需　　需　　朧　　需　　輔　　鵯　　｝　　騨　　縛　　幕　　韓　　騨　　脚　　鱒　　鱒　　輔 齢　　尊　　轄　　需 需　　冊　　騨　　胴　　謄　　需　　需　　需　　帽　　胴　　一　　刷　　圃　　層　　謄　　一　　謄　　謄　　曹　　一　　一　　帽　　圃　　一　　圃　　一　　一　　一　　需　　扁 需　　曹　　一　　一　　需　　隔　　■　　一　　需　　鴨　　　需　　■　　唱　　曽　　嘩　　“　　一　　“　　曹　　幽　　一　　脚　　単　　幕　　嚇　　“22729三菱地響　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
一　　　一　　　一 一　一　＿　需　冊　輔　鴨　鱒　鱒　俘　騨　脚　唱　凹　一　冒　■　一　一　冒　溺　需　冊　襯　”　”　駒　騨　嘩　曽　幽 一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　需　　需　　輔　　胴　　層　　冊　　需　　願　　需　　捌　　一 一　　　胴　　　需　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　層　　一　　凹　　凹　　幽　　幽　　曹　　嘗　　一　　一　　凹　　凹　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 魑　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　鱒　　輪　　輔　　齢　　彌　　隔　　胴　　脚　　卿　　曾　　輔　　一　　闇　　輔
22？30三菱商　　　　　　　　　　　磁　企 画　　　　　　　2　　　0耀099　　　　　　2 G 2 2
四　　，　　一 一　一　一　一　一　冊　需　鞘　桐　“　輔　卿　脚　n　圏　昌　昌　一　曹　一　雪　層　需　用　輔　襯　轄　葡　冑　韓　鱒 幽　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　需　　曹　　冒　　■ ロ　　　一　　　一　　　一 曽一凹一幽曽曽幽幽幽昌■一幽曽μ芦讐幽一幽幽陶陶髄一「一鞘幽 墜　　芦　　嘗　　P　　髄　　曹　　餉　　一　　一　　一　　馴　　幽　　鰯　　胴　　圃　　一　　闇　　圃　　一　　需　　糟　　需　　騨　　胴　　胴　　需
22731三菱禽　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
偏　　禰　　補 一　噂　芦　凹　一　一　一　一　一　r　曽　冊　胴　隔　朝　需　解　鵜　，　甲　讐　一　曽　曹　曹　一　曹　冊　需　騨　胴 彌　　柳　　騨　　輔　　脚　　一　　幽　　階　　幽　　髄　　一　　凹　　謄　　一　　嘗　　昌　　一 障　　昌　　一　　甲 ”　　哺　　鱒　　碧　　騨　　韓　　齢　　静　　輔　　鴨　　幕　　鱒　　幣　　柳　　需　　轄　　幕　　静　　騨　　湘　　卿　　柳　　脚　　襯　　脚　　胴　　顧　　齢　　桐　　胴 禰　　輔　　嚇　　朧　　囎　　静　　静　　騨　　噌　　麟　　噛　　冊　　謄　　一　　層　　一　　■　　一　　幽　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一
22734驚菱電機　　　　　　　　　　磁　企 音　　10．010　　！0 1 1
22734 画　　　1　0．◎49　　1　0鵯　　隔　　冊　　需 　　　1一　　謄　　一　　層　　鴨　　一　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　扁　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　■　　■　　一　　■　　一　　一　　冒　　一 　　　　　　　1隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　隔　　一　　■　　■　　芦　　嘩　　噛　　｝　　静　　曹　　鯖　　噂　　卿　　騨　　騨　　幣　　卿
一　　　一　　　一 需　層　輔　彌　帽　一　一　一　髄　響　一　一　一　一　一　一　一　曾　扁　輔　需　轄　韓　脚　，　μ　幽　■　一　一　一 一　　ロ　　謄　　帽　　酔　　需　　輔　　鞘　　齢　　輔　　縣　　鰯　　補　　輔　　簿　　齢　　隔
22736三ツ星醤柚　　　　　　　　撫　企 膏　　10．010　　10 1 1
22736 薗　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 一　胴　隔　胴　齢　幕　脚　哨　鱒　喫　幽　噸　凹　一　圏　曹　曹　曹　需　弼　罷　隔　幕　精　葡　鵯　卿　一　一　凹　一 凹一曽圏需扁用補胴隔冊需輔刷静騨需 需　　　冊　　　冊　　　需 需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曽 一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　髄　　鱒　　聯　　輔　　騨　　幣　　輔　　酔　　輔　　朝　　喩　　脚　　静　　静　　躰
22738兇つめる　　　　　　　　　　麗 蛮　　90．G87　　75 1　　2　　3　　3 1　　1　　　　1　　1　　2　　3
22738 爾　　　1　0．G49　　1　1麟　　【　　贈　　轄 　　　　　1
r　　”　　輔　　隔　　湘　　需　　需　　冊　　騨　　需　　胴　　騨　　嚇
　　　　1
u　　帰　　冊　　胴　　需　　瞬　　騨　　補　　曽　　一　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　幽　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　■
一　　需　　嚇 幣　柳　鞘　一　一　一　一　一　一　一　一　一　胴　謄　層　騨　届　轄　算　幣　m　噂　圏　嘗　曽　曽　一　一　一　冒　需 胴　　冊　　冊　　襯　　輔　　唱　　脚　　一　　鞘　　“　　嘔　　騨　　噸　　一　　鱒　　卿　　騨
22？40密輸　　　　　　　　　　　　椎 音　　！0．010　　1 0 1 1
22？40 團　　　1　0．049　　1o 1
?
曽　　　一　　　一 一　層　隔　網　齢　需　嚇　韓　一　酬　聯　幽　畠　営　一　曹　曹　曹　需　一　閉　一　禰　齢　静　一　鱒　P　一　髄　一 層　　凹　　一　　曹　　胴　　胴　　罷　　冊　　用　　用　　胴　　胴　　謄　　轍　　冊　　需　　用 響　　　層　　　扁　　　圃 曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　謄　　曽　　曽　　讐　　■　　一　　一　　圏　　凹　　一　　■　　幽　　圏　　一　　凹 凹　幽讐曽嘗曽一一帽　圃　一　墜一鵯鰯鴨鴨”需輔鞘幕椿胴　柳噌
227喋1密漁　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　3　　0曜029　　　　　1 G 3 3
一　　　冊　　　冊 輔　網　舶　鱒　一　讐　讐　幽　一　夢　一　一　一　曹　曹　一　需　冊　湘　齢　静　囎　鱒　“　騨　墜　圏　一　暫　■　曹 曹　　需　　需　　需　　冊　　隔　　輔　　靴　　幣　　鞠　　禰　　繭　　聯　　轄　　薦　　葡　　幕 椿　　椿　　輔　　彌 騨　隔　胴　需　需　需　騨　胴　一　謄　，　一　需　隔　需　需　需　需　需　圃　一　■　一　一　胴　圃　一　胴　一　圃 一　　曽　　需　　圃　　需　　需　　需　　需　　闇　　胴　　　冊　　一　　一　　一　　髄　　，　　岸　　曹　　曽　　μ　　卿　　甲　　「　　P　　P　　四
227婆3密漁する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
楠　　需　　轄 ”　”　一　凹　一　一　曹　冒　一　騨　盟　需　襯　襯　鴨　轄　博　轄　樺　墜　一　一　一　一　一　圃　開　需　刷　冊　” 噛　　嚇　　聯　　脚　　”　　噸　　一　　謄　　一　　一　　一　　口　　■　　幽　　幽　　嘗　　曽 ”　　髄　　一　　聯 韓　　鵯　　騨　　離　　鞘　　鵯　　繭　　噌　　柳　　庸　　静　　鱒　　柳　　卿　　精　　騨　　静　　騨　　幕　　喩　　隔　　喩　　需　　喩　　隔　　輔　　補　　舶　　瞬　　胴 胴胴騨騨需騨騨輔噌脚鞠需胴曽一曽曹嘗厘一曽一一謄一一
22744未定　　　　　　　　　　　　K1 1蓬1　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
幽　　　讐　　　一 一　一　一　一　謄　冊　冊　需　需　酔　輔　輔　騨　一　一　讐　墜　圏　唱　一　一　一　一　騨　騨　胴　庸　輔　縣　榔　印 嘩　　r　　幽　　幽　　嘗　　■　　一　　圃　　曹　　謄　　冒　　一　　圃　　一　　需　　曹　　一 曹　　　曹　　　一　　　一 一一幽髄讐一一幽髄曹墜一幽曽芦一一一「陶鱒髄P鱒髄陶騨甲陶鱒 鱒　　“　　嘔　　嘔　　騨　　一　　い　　騨　　一　　帽　　　幽　　¶　　輔　　騨　　，　　冊　　騨　　騨　　爾　　需　　鴨　　需　　需　　冊　　閉　　輔
22746水戸泉　　　　　　　　　　　瓢　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
2274S 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
鯛　　彌　　胴　　輔　　嘲　　補　　闘　　脚　　鱒　　冑　　冊　　需　　圃　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹　　曽　　■　　一　　一
一　　輯　　噛 一　鱒　帽　一　一　一　一　冒　需　顧　一　曜　騨　需　需　弊　静　弊　陶　騨　騨　圏　圏　一　一　圃　需　扁　彌　需　鴨 緊　　胴　　輔　　静　　一　　髄　　髄　　凹　　一　　謄　　幽　　髄　　一　　凹　　凹　　讐　　幽 「　　階　　曽　　一 騨　　単　　櫛　　嚇　　騨　　m　　噌　　騨　　騨　　尊　　噌　　単　　腎　　幣　　弊　　繭　　繭　　鯖　　繭　　脚
22747見通し　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0ワG68　　　　　6 0 6　　1 2　　　　　　　　　　　　3　　2
一　　　一　　　一 一　胴　曾　彌　鴨　齢　騨　騨　卿　早　鱒　一　嘗　一　一　一　唱　一　一　胴　捌　隔　鰯　補　輔　鱒　鞘　哺　，　芦　讐 一　　幽　　一　　一　　，　　冊　　需　　脚　　朝　　胴　　隔　　鴨　　用　　需　　扁　　胴　　帽 胴　　　胴　　　需　　　需 層　　　需　　　需　　　一　　　■　　　一　　　謄　　　需　　　曹　　　■　　　冒　　　謄　　　謄　　　扁　　　扁　　　旧　　　一　　　圏　　　圏　　　嘗 一　　魑　　一　　幽　　圏　　一　　曽　　隔　　　謄　　髄　　P　　繭　　補　　湘　　鱒　　湘　　彌　　補　　齢　　輔　　卿　　鼎　　尊　　幣
22749見どころ　　　　　　　　　　M 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 　　　　1　　　　　　　1扁圃脚湘需需”幕鴨需凹幽一幽幽一凹凹幽一嘗曽冨
輔　　騨　　需 輯　聯　一　■　圏　一　一　一　謄　，　謄　回　冊　需　冊　齢　補　静　脚　鱒　騨　一　髄　一　暫　凹　謄　髄　鴨　爾　冊 胴　　需　　輔　　輔　　膚　　墜　　讐　　昌　　圏　　r　　墜　　ρ　　嘗　　嘗　　髄　　髄　　鱒 鱒　　騨　　墜　　胃 夢　　鴨　　輔　　繭　　噌　　麟　　騨　　幕　　齢　　輔　　脚　　静　　囎　　陣　　喩　　卿　　鱒　　噌　　胴　　鴨
22750三戸節鐙　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1
22750 画　　　1　0，049　　10 1 1
需隔刷需曹髄髄昌髄幽一髄髄曽瞥一讐齢　　隔　　輪 ”脚”P昌■一一曹，ロ謄需冊冊騨静輔襯噌騨髄一幽髄一一曽曽需需 翻　　需　　¶　　需　　需　　脚　　一　　η　　｝　　騨　　縛　　鱒　　韓　　卿　　卿　　｝　　幕 騨　　一　　霜　　帽 騨　　彌　　湘　　胴　　”　　需　　”　　輔　　隔　　胴　　”　　補　　彌
22？51認める　　　　　　　　　　　　蹴 齋　　160．155　120 5　　2　　§　　　　　　　4 3　　2　　1　　2　　1　　1　　6
2z751 残重　　　　3　　0．148　　　　2 0 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　　　2
隔　　幣　　躰 噂　卿　一　昌　一　一　一　一　一　「　曹　需　冊　盟　静　隔　卿　輔　騨　榊　頼　騨　一　一　髄　髄　曽　曽　曹　一　旧 謄　　需　　爾　　需　　襯　　囎　　噌　　弊　　幣　　脚　　榊　　噌　　輔　　樺　　嚇　　躰　　幣 需　　需　　鞠　　柳 輔　　胴　　胃　　胴　　需　　需　　榊　　一　　需　　需　　騨　　湘　　騨　　騨　　冊　　冊　　騨　　騨　　需　　胴　　一　　需　　一　　胴　　翻　　胴　　胴　　胴　　需　　圃 需　　需　　需　　謄　　需　　需　　需　　需　　闇　　静　　冊　　扁　　圃　　讐　　讐　　讐　　，　　曽　　髄　　髄　　讐　　芦　　讐　　圏　　一　　■
22752縁　　　　　　　　　　　　　冒i 費　　50。049　　52 3　　　　1　　1 2　　　　　　　　　3
22752 画　　　　　2　　0ワ099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　　　1
輔　　鞘　　輔 情　韓　脚　，　幽　一　一　一　凹　一　一　曹　爾　■　鯛　胴　需　鰯　脚　脚　騨　頼　卿　芦　，　讐　嘗　凹　一　一　ロ 一　　一　　冊　　罰　　一　　輔　　嶋　　鵯　　輌　　幣　　情　　騨　　輔　　辮　　顧　　靹　　榊 補　　齢　　隔　　需 翻　　需　　爾　　需　　騨　　闇　　胴　　需　　需　　騨　　謄　　需　　需　　需　　需　　騨　　胴　　胴　　刷　　翻　　需　　冊　　胴　　需　　棚　　需　　需　　響　　胴　　■ 層　　冊　　騨　　騨　　一　　謄　　騨　　騨　　扁　　輔　　需　　霜　　一　　唱　　騨　　“　　墜　　嘔　　ρ　　曽　　芦　　賞　　一　　一　　幽　　幽
22？55＃みどりちゃん　　　　　　　　雛 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
【　　n　　噌　　甲　　鱒　　一　　鞘　　脚　　一　　一　　鞘　　需　　曜　　，　　一　　扁　　圃　　需　　扁　　需　　扁　　胴　　一　　需　　隔
■　　　一　　　圏 一　一　曹　謄　一　冊　胃　韓　噛　埴　簿　齢　唱　n　鱒　一　髄　髄　曽　曽　圏　曹　謄　曹　需　冊　躰　罷　湘　齢　縣 情　　齢　　n　　騨　　一　　讐　　営　　幽　　凹　　一　　謄　　讐　　一　　一　　一　　一　　瞠 髄　　芦　　“　　鯖　　騨　　の　　鱒　　髄　　脚　　“　　鱒　　P　　噂　　芦　　一　　噂　　一　　鱒　　“
22757みな〈rみんなJも〉　　　　　犠 膏　　　136　　1．319　　　　769 8　　　37　　　26　　　　2　　　43　　　17　　　　3 7　　3？　　　14　　　13　　　21　　32　　　12
22757 画　　150．741　　41 1　12　　1　　1 1　12　　1　　1
凹　　　嘗　　　一 一　　曹　　一　　謄　　冒　　刷　　曜　　榊　　彌　　静　　幕　　輔　　樺　　門　　鱒　　一　　一　　髄　　階　　一　　幽　　一　　一　　曹　　需　　需　　盟　　一　　一　　需　　w 幕　　湘　　柳　　齢　　繭　　墜　　幽　　髄　　髄　　鱒　　墜　　騨　　讐　　曽　　一　　昌　　一 脚　　“　　μ　　卿 ｝　　卿　　韓　　尊　　騨　　即　　僻　　¶　　轄　　繭　　鱒　　脚　　脚　　幣　　囎　　鱒　　膚　　【　　鱒　　僻　　“　　曹　　律　　¶　　律　　鵯　　騨　　鵯　　”　　廓 僻　　藤　　繭　　輔　　騨　　噂　　一　　繭　　騨　　一　　鵜　　鴨　　”　　響　　胴　　需　　圃　　一　　一　　圃　　需　　一　　扁　　扁　　一　　胴
22758罵薩す　　　　　　　　　　　鞍2 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　1 2
隔　　胴　　齢 薦　噸　騨　騨　騨　髄　昌　■　一　り　一　一　一　一　圃　曹　冒　謄　需　弼　静　隔　騨　靴　嚇　騨　職　n　鱒　”　曽 一　　幽　　魑　　■　　圏　　圃　　需　　ロ　　需　　隔　　圃　　胴　　一　　冊　　需　　冒　　冒 謄　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　幽　　曽　　■　　凹　　一　　謄　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　曽　　曽　　曹　　曽　　曽　　曽　　層　　曽　　望 一　　一　　圏　　髄　　圏　　一　　一　　凹　　需　　曹　　一　　曽　　芦　　停　　紳　　鯖　　噌　　幣　　尊　　尊　　輔　　補　　輔　　柳　　齢　　噌
22？59兇癒そう幼児の食生活　　　　　　濫　　題 画　　　　　2　　0．099　　　　　ユ G 2 2騨　　需　　喩　　脚　　闘　　柳　　齢　　脚　　縣　　r　　胴　　　一　　一　　髄　　一　　幽　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
一　　　一　　　一 謄　　一　　冒　　層　　冒　　用　　層　　脚　　胴　　甲　　輔　　齢　　鱒　　鱒　　噌　　，　　”　　曹　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　冒　　需 需　　胴　　輔　　胴　　卿　　噛　　俸　　轄　　鵯　　脚　　朔　　鵯　　齢　　卿　　｝　　卿　　輯 騨　　｝　　鞘　　韓 瀞　　輔　　輔　　卿　　騨　　偏　　輔　　幕　　輔　　喩　　騨　　静　　哺　　嘲　　瞬　　脚　　喩　　卿　　冊　　鰯　　騨　　静　　縣
22？60水よ特別〈競綿＞　　　　　H1　題 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 0 2 2
22760 画　　　　　　2　　09099　　　　　1　0齢　　騨　　需　　冊 2 　　　　　　2冊　　鴨　　一　　一　　唱　　墜　　幽　　幽　　，　　一　　餉　　一　　一　　幽　　嘗　　曽　　一
騨　　卿　　一 幽　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　需　　冒　　需　　需　　罰　　幕　　補　　補　　鱒　　【　　一　　脚　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一 ロ　　■　　■　　ロ　　冒　　欄　　齢　　幕　　齢　　輔　　襯　　襯　　輔　　欄　　齢　　騨　　静 需　　　需　　　胴　　　冊　　　騨　　　需　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　一　　　開
22763みなさま　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　13　　0．126　　　　10 2 2　　4　　嘆　　　　1　　　　2 3　　1　　2　　　　1　　2　　4　脚　　騨　　需　　鞘　　離　　卿　　鼎　　冒　　圃　　一　　一　　一　　曽　　9　　ロ　　一　　曹　　冒　　曹　　冨　　擢
一　　　刷　　　隔 需　齢　需　騨　轄　騨　噺　韓　，　酔　鱒　縛　脚　，　一　一　一　唱　9　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　■　柵　帽 観　　需　　鞠　　鞘　　幣　　髄　　一　　唱　　一　　卿　　幽　　騨　　一　　一　　圏　　一　　艦 幽　　　一　　　幽　　　髄 ”　　単　　一　　曹　　脚　　離　　脚　　鱒　　騨　　，　　需　　”　　単
22764皆様方　　　　　　　　　　　胃1 留　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1圏　　一　　髄　　一　　瞬　　胴　　朧　　隔　　騨　　冊　　襯　　鼎　　輔　　需　　嘩　　卿　　騨
僻　　備　　鱒 僻　備　樺　脚　償　P　墜　一　一　り　一　■　曹　一　一　一　一　一　一　冒　冒　襯　軸　葡　鵯　鴨　構　韓　構　一　” 髄　　一　　曽　　一　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一　　謄　　冒　　一　　冒　　ロ　　一 一　　　圃　　　一　　　一 ロ　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　ロ　　　一　　　層　　　一　　　一　　　■
22？6δ皆さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　　128　　1。a43　　　　？5 4 21　i3　31　13　38　3　4玉0　　　14　　　19　　　17　　　18　　　30　　　2G
22765 画　　　　　3　　0．148　　　　　3　o用　　偏　　欄　　鴨 　1　　2需　　冊　　冊　　胴　　胴　　冒　　需　　需　　需　　胴　　胴　　隔　　需　　需　　胴　　一　　翻　　胴　　胴　　冒　　謄　　冒　　謄　　冒　　謄　　謄　　曹　　冒　　冒　　一 　1　　2一　　圃　　圃　　胴　　一　　一　　胴　　一　　冊　　闇　　需　　曹　　一　　髄　　P　　”　　縛　　鱒　　卿　　，　　墜　　“　　瞥　　圏　　幽　　唱
一　　一　　， 一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　，　　一　　需　　盟　　冊　　騨　扁　　隔　　鰯　　脚　　楠　　葡　　一　　轄　　髄　　，　　μ　　P　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　曹　　曹　　，　　罷　　需　　胴　　需　　欄　　刷　　隔　　静　　応　　輔　　輔　　願
22766皆さん方　　　　　　　　　　雛 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
全体
番轡
23079
23080
23081
23082
230en
23e8S
23088
23089
23090
23091
二二し　　　　　　　　　騒羅臼趨
村正〈刀劉〉
村松敏男
三々
村山実
無理する
無理やり
無料大駐碧海
無料提供
群れ
蒸れる
Wl
Wl人
冒1
w1人
猫
耳3
Xl
Kl
Wl
W2
穫C同類CH曜　時長率媒
音　0他東金18－91一・一100男
画　0スト東金6一一30一一1．1テ
音　0教T掘18一一60－8．0男
画　0一フ月12一一一・60－IOOテ
音　0一朝金0一一30－1ほ女
音　01トフ日13一一30－100女
薗　0バva土18一一90鳳00テ
音　0一臼金6一一・90一・IGO女
音　0－丁重6一一90－8．0女
音　　　0　／t　東　ゴニ　18一　一30　－8．0　女
全体
ﾔ号 死毘し　　　　　　　　　騒鯛耀
　　　　　　　　　　　鱈
增@C隔類CH曜　時　長　寧　媒
窒井滋　　　　　　　　　　　冒1人 画　　0ストT木12一一60－8．0テ
一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　胴　　　回
wﾓ治久　　　　　　　　　　　　雛人 画　0教日日
一　　　凹　　　凹　　　一　　　昌　　　魑　　　階　　　凹
ﾞろん
画　0報臼月　0－91一一1，1フ
裟3
　　　一　　一　　9　　一　　鱒　　卿　　職　　“　　轄　　脚　　”　　，　　“　　”　　，　　芦　　一
@　　　　　〇一一30－3．7テ　　　一　　■　　欝　　，　　輔　　隔　　刷　　騨　　謄　　冊　　騨　　輔　　冊　　襯　　襯　　癬　　顧
@　　帯　　鞠　　冊　　冊　　■　　ロ　　一　　圏　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　謄
ｹ　0パ朝火　0－91一一1．1男　　　隔　　冊　　謄　　一　　畠　　一　　一　　一　　騨　　讐　　一　　幽　　曽　　嘗　　一　　嘗　　一
@　　一　　一　　幽　　μ　　幣　　輔　　辮　　輔　　柵　　齢　　弊　　齢　　卿　　噌　　“　　卿　　噂
一　　　罷　　　曾　　　盟　　　騨　　　■
ﾞわく擬〉　　　　　　　　　鴇 音　　0バ朝火12一一60－3．7男
Q3095弾　　常　　尊　　鞘
Q3096廟　　輔　　齢　　輸
Q3100一　　凹　　P　　騨
Q3102輔　　闇　　榊　　獅
Q31G6
冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
ﾚ新しい　　　　　　　　　　賂 音　　　〇　一　朝　　こヒ　　6一　一90　－3甲7　女
”　　脚　　騨　　“　　”　　“　　m　　μ　　“　　「　　甲　　P　　P
ﾟいく姪〉　　　　　　　　　　糀
　甲　　脚　　甲　　卿　　一　　ρ　　一　　鞘　　噛　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　胴　　開　　胴　　盟　　冊　　一　　冒　　弼
p　Oストフ木　0－91一一3．7女　胴　　湘　　輔　　隔　　扁　　輔　　嶺　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　昌　　曹　　一
@　〇一T火　6一一90－8．0男
輔　　静　　補　　舶　　脚　　鴨　　”　　齢　　輔　　輪　　輔　　鴨
ｾ暗　　　　　　　　　　　　　K1
ｾ確
音
冊　　騨　　闇　　圃　　曜　　需　　騙　　輔　　齢　　一　　瞬　　冊　　需
@　　　　　　　　　　K3
　曜　　胴　　圃　　冊　　冊　　鴨　　胴　　一　　一　　昌　　一　　一　　髄　　圏　　凹　　一　　脚　　昌　　一　　一　　一
p　　0撮巨水18一一60－100女　一　　一　　ロ　　一　　需　　需　　一　　一　　■　　岬　　騨　　轡　　脚　　噛　　”　　騨　　η　　鱒　　岬　　剛　　圏　　幽
@　0　　一　　東　　金　　　6一　　一90　　－1喧1　　男
一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　需　　　曹　　　胴　　　一
ｼカメラ　　　　　　　　　　H1 音
［1｝本編五十四顧語彙衰　　597
曜　日 時閥帯 餐緩の長さ 視聴率 男　女　地
月　火　水　木　金　烹　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．竃～3．7～8，0～100テ釣フフリッフ轡卜　賄 酬見出し
2 2 2 2 2 趣；三菱アイム・テニスクラフ“五反巨ヨ
鼎幽静偏騨一輔需一三需用曜一一一「轄一曽補扁卿騨一■ 一　　圏　　昌　　｝　　躰　　輔　　需　　襯　　静　　需　　需　　謄　　旧　　需　　回 曹　　一　　曽　　陶　　坤　　輔　　襯　　冊　　騨　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　陶　噌 需　　扁　　騨　　胴　　一　　曹　　一　　”　　一　　鞠　　噌　　縣　　輔　　冊　　曹 一　　曽　　一　　轄　　嚇　　需　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一 儒」＿＿騨庸＿＿＿r隔一一＿卿＿＿＿幽嘩轄需＿＿2 1　　1 2 2 2 　8謔P三地銀
冊冊擢闇謄”一一冒罷隔一一一幽鵯瀞扁樺尊冊騨一一一曽 一　　”　　唱　　輪　　卿　　脚　　用　　圃　　冒　　騨　　曜　　ロ　　一　　■　　曹 瞥　　脚　　鱒　　需　　需　　扁　　謄　　一　　■　　一　　圏　　曽　　一　　墜　　躰　　卿　　輔　　需 胴　　一　　■　　曹　　一　　曽　　卿　　喫　　轡　　齢　　需　　需　　胴　　一　　曽 冒　　縛　　齢　　需　　回　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　卿　　騨　　嚇2 1　　1 2 2 2 画・三菱地所
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　需　　輔　　一　　襯　　幕　一　　一　　■　　曹　　一　　鞠 躰　　”　需　　輔　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　幽 騨　　一　　需　　閉　　罷　　一　　一　　一　　魑　　一　　一　　一　　晴　　”　　隔　　需　　響　　ロ 一　　曹　　曹　　曽　　陶　　噌　　隔　　犀　　胃　　層　　隔　　一　　■　　嘗　　幽 曜　　冊　　冊　　一　　曹　　一　　一　　魑　　噸　　鵯　　嚇　　輔　　卿　　層
2 1　　1 2 2 2 画1無隔日　1
昌　　凹　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　瞠　　一　　髄　　艦　　嘩　　鞠　　需　　一　　一　　隔　　一　　■　　冒　　讐　　嘗　申　　騨 網　　冊　　需　　，　　一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　い 彌　　曜　　團　　冒　　一　　曽　　一　　卿　　弊　　”　　騨　　騨　　需　　冊　　一　　一　　ρ　　一 謄　　”　　噂　　甲　　騨　　需　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　｝　　騨 翻　　ロ　　一　　一　　幽　　墜　　噂　　噌　　卿　　隔　　騨　　冊　　曹　　冒 髄「脚騨一瞠一哺冊一一陶脚圃圃瞥嘩轄鴨一一髄需盟2 1　　1 2 2 2 醐：避菱倉
一　四　噌　r　昌　幽　髄　一　一　一　嘩　嚇　噌　輔　一　一　一　髄　雪　■　嘗　暫　「　弾　騨　隔 一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　騨　　嘩　　噂　　幽　　噛　　鞘　　騨　　卿 擢　　冒　　曹　　薗　　幽　　幽　　騨　　騨　　冊　　需　　一　　謄　　盟　　一　　一　　一　　舳　　昌 墜　　囎　　騨　　儒　　一　　一　　一　　「　　圏　　謄　　墜　　弊　　算　　需　　圃 冒　　一　　曽　　幽　　一　　悼　　騨　　寵　　圃　　謄　　冒　　圃　　一　　幽 躰、扁隔瞠”幣謄一曽弊算冊曹髄髄”冊胴一曽弊田圃
1 1 1 1 1
????????
　　　　　1
黶@　一　　冒　　隔　　癩　　幣　　幣　　輔　　彌　　補　　冊　　用　　謄　　一　　曹　　■　　鱒　　幣　　讐　　髄　　齢　　隔　　騨　　回　　需　　一
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231e8
2311Z
23114
23115
23118
23i19
231Z3
231Z4
23125
23126
晃毘し 離・鋸凝
明紀　　　　　　　　　　　Kl
＃名繭会　　　　　　　　　K1鋭
メイク係　　　　　　　　　H1
メイクヘアー　　　　　　　　　Gl
名作中　　　　　　　　　　Kl
名刺　　　　　　　　　　　Xl
明濾維新　　　　　　　　　K1圏
明治縫菊ラ以来　　　　　　　　　　　　　　　　　Kl
明溶維新体劇　　　　　　　　　K1
明治織籍100年　　　　　　Kl
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画　0教日偏0一一30－3。？テ
膏　0音日月18一一60－100女
画　0ストT木ユ2一一60一＆0テ
画　0ストフ月IS一向0－100テ
音　0一・東金6一一90－1ほ男
娼　0パフ宋18一一60－100フ
膏　0報日月0－91一一1．1女
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，　　一　　一 一　　冊　　臆　　轄　　一　　幽　　一　　冒　　冊　　襯　　僻　　帯　　臼　　幽　　嘗　　一　　一　　胴　　胴　　禰　　輔　　騨　　幽　　一　　嚇　　一　　騨　　騨　　輔　　噂　　芦 嘗　　曹　　胴　　需　　騨　　囎　　騨　　n　　「　　墜　　讐　　幽　　一　　■　　一　　一　　胴 齢　　卿　　P　　芦 一　　一　　曹　　一　　需　　需　　需　　”　　瀞　　鵯　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　圃　　■　　需　　輔　　鰯　　齢　　卿　　唱　　鱒　　鴨　　一　　謄　　曹　　曹　　胴 冊　　需　　幕　　騨　　m　　甲　　P　　幽　　讐　　一　　一　　幽　　鴨　　一　　墜　　騨　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　謄　　一　　胴
22858MIYAMOTO　　　　　　　犠　　人膏　　20．019　　10 2 2
22858 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　静　　齢 墜　幽　一　胴　一　廟　噛　墜　凹　一　一　一　一　幕　鱒　停　一　髄　曹　曹　一　冊　騨　傭　噛　一　一　曽　曹　冊　謄 紳“墜謄曽隔一冊静鴨脚儒僻【墜一一 一　　一　　胴　　噛 嚇　　聯　　，　　曹　　暫　　幽　　凹　　ロ　　隔　　一　　需　　騨　　齢　　咽　　”　　曽　　墜　　暫　　薗　　一　　帰　一　　謄　　侃　輪　　騨　　嗣　　騨　　一　　望 曽　　一　　謄　“　　扁　　扁　　需　　帯　　噂　　一　　響　　律　　鯛　　朧　　冊　　鴨　　騨　　彌　　卿　　輔　　一　　“　　芦　　曽　　暫　　暫22859富本一子さん　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　1o 1 1
22859 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　　■　　　冒 葡欄騨凹一一一柳田一一圏■■一閉禰輔卿P芦一口胴「隔脚一騨曹曽 圃　　胴　　需　　瀞　　一　　ρ　　幽　　曽　　曹　　■　　一　　一　　冊　　胴　　冊　　需　　需 い　　昌　　一　　一 需　　冊　　闇　　”　　尊　　一　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　騨　　翻　　輔　　需　　聯　　“　　一　一　　幽　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　謄　　胴　　卿 鵯　　P　　騨　　■　　曽　　曽　　■　　一　　開　　騨　　卿　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　胴　　一　　需　　需　　”　　縣　　躰　　”22861密本武蔵　　　　　　　　　　町　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
凹　　　一　　　一 幣　　楠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　捌　　需　　鞘　　四　　営　　幽　　■　　曹　　酔　　騨　　一　　補　　帯　　一　　一　　凹　　一　　「　　一　　鰯　　轄　　”　　髄　　曽 需　　冊　　需　　輔　　靹　　騨　　”　　髄　　幽　　一　　一　　一　　曹　　爾　　需　　需　　幕 鞘　　い　　嘗　　一 ロ　　扁　　翻　　層　　｝　　噺　　卿　　｝　　芦　　幽　　一　　■　　一　　罰　　冊　需　　脚　　朝　　鵯　　弊　　墜　　鱒　　圏　　一　　鴨　　曹　　曹　　冊　　静　　喩 聯m芦讐曽髄圏一冊需需一「曽曹曽曹曹胴圃胴謄脚襯一口22864ミュージカル　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
曽　　　一　　　一 冊　　楠　　噌　　欝　　圏　　一　　■　　爾　　縣　　輔　　一　　幽　　髄　　一　　ロ　　需　　冊　　轍　　嚇　　卿　　噂　　圏　　一　　曹　　馬　　騨　　輔　　嚇　　嘔　　幽　　髄 曹　　需　　隔　　瀞　　齢　　一　　噸　　芦　　圏　　一　　凹　　一　　冒　　需　　－　　冊　　輔 ｝　　騨　　昌　　馴 圏　　圃　　盟　　翻　　庸　　鵯　　粛　　卿　　曽　　幽　　一　　凹　　一　　雪　　需　　胴　　需　　鴨　　傭　　韓　　“　　一　　昌　　圏　　輪　　■　　一　　響　　需　　需 縣齢卿即幽魑一■需冒闇圃「曽一曽曽曽一一一謄需需騨精22866ミュージシャン　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 1　　1 1　　i
一　　　一　　　需 輔　　脚　　亭　　μ　　一　　昌　　隔　　禰　　韓　　卿　　幽　　一　　9　　謄　　一　　爾　　鯖　　静　　尊　　騨　　階　　曹　　謄　　冊　　嚇　　願　　哺　　韓　　讐　　幽　　一 需　　冊　　彌　　隔　　n　　幽　　髄　　髄　　一　　■　　曹　　曹　　需　　需　　扁　　脚　　顧 P　　P　　■　　一 需　　騨　　隔　　願　　騨　　騨　　，　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　冒　　冊　　爾　　齢　　鱒　　柳　　一　　嘩　　階　　讐　　一　　曹　　「　　一　　需　　冊　　輔　　静 ｝　　曽　　髄　　讐　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　輔　　鴨　　「　　胴　　一　　一　　層　　■　　騨　　騨　　騨　　静　　脚　　喩　　縣　　｝
22867ミュージックステーション　　　G1　題 脅　　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　－ 脚　巴　一　一　冒　一　”　騨　一　一　冒　一　一　需　罷　鞘　鱒　鱒　學　幽　■　一　冒　需　隔　尊　一　曽　一　曹　需 需　　輔　　襯　　曽　　讐　　■　　圏　　一　　一　　一　　爾　　需　　願　　簡　　齢　　脚　　噸 凹　　　一　　　圃　　　層 胴　　輔　　囎　　幣　　鱒　　P　　凹　　一　　■　　■　　謄　　偏　　刷　　観　　庸　　尊　　再　　卿　　幽　　幽　　■　　■　　■　　瞬　　隔　　輔　　幕　　願　　僻　　P 幽　　髄　　曹　　一　　胴　　冊　　需　　騨　　偏　　網　　芦　　需　　隔　　需　　胴　　一　　需　　胴　　冊　　”　　幕　　弊　　鞘　　一　噸　　髄
22871みゆきちゃん　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0し029　　　　　1 0 3 3
静　　齢　　樺 凹　一　冒　冒　襯　榊　脚　一　圏　隔　開　冊　嚇　柳　幣　墜　一　一　一　一　胴　輔　囎　”　n　一　圏　髄　需　需　静 膚　　鱒　　讐　　一　　一　　開　　一　　騨　　齢　　需　　葡　　騨　　卿　　騨　　階　　一　　一 一　　謄　　隔　　補 曽　　一　　幽　　曹　　凹　　一　　一　　帽　　胴　　需　　輔　　脚　　卿　　”　　P　　髄　　営　　幽　　一　　一　　冒　　需　　縣　　襯　　噺　　幣　　鯖　　墜　　一　　圏 圃　　隔　　胴　　胴　　幕　　幕　　葡　　幣　　m　　讐　　幽　　脚　　唱　　鱒　　繭　　輔　　騨　　”　　櫛　　，　　芦　　讐　　一　　凹　　一　　一
22873妙　　　　　　　　　　　　　　K3 曹　　50，049　　40 1　　　　　　　　　3　　1 1　　1　　1　　　　2
幽　　　一　　　一 冊輔鵯ρ一一■旧曜輔脚卿芦凹曽曹圃一廟輔鯖口圏一「■翻脚騨一曽 ■　　一　　謄　　需　　需　　幕　　m　　一　　曽　　幽　　一　　幽　　圏　　一　　需　　冊　　需 輔　　帯　　幽　　一 曽一需需騨彌闘”【脚髄嘗曽曹一需隔騨輔輔脚鱒P幽昌曹曹曹一需 禰鱒鱒即曽曽一一一冊需曹唱凹凹一一一一曹曹需騨幕顧輔22875妙蓮寺　　　　　　　　　　　K1　置 音　　玉0．010　　io 1 1
2287§ 圏　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　　1 o 2 2
胴　　齢　　榊 髄　瞠　一　一　一　需　静　一　芦　一　冒　一　隔　届　縣　騨　一　一　一　一　一　需　一　齢　噺　鯖　謄　一　一　胴　需 需　　幣　　鞘　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　需　　刷　　胴　　隔　　需　　庸　　騨　　一　　髄 一　　　曹　　　一　　　層 鴨　　嗣　　鯖　　鱒　　曽　　曽　　曹　　曹　　曹　　需　　騨　　“　　脚　　艀　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　需　　師　　輔　　騨　　鱒　　髄　　魅 一曹謄鴨胴胴輔卿僻P幽輌輪弊齢輔静弊鱒”，噂営髄曽一
228？9未来　　　　　　　　　　　　痘 童　　　　　4　　0，039　　　　　3 10 2　　　　1　　　　1 2　　　　　　　1　　　　　　　1
22879 画　　　　　2　　0欄099　　　　　2 4 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 襯　　”　　脚　　，　　一　　一　　罷　　扁　　需　　鞘　　卿　　騨　　曽　　一　　曹　　冊　　一　　補　　卿　　鱒　　一　　一　　曽　　回　　一　　需　　輔　　幣　　芦　　謄　　一 一　　需　　鴨　　幕　　請　　一　　髄　　P　　圏　　唱　　曽　　曹　　扁　　冊　　一　　卿　　輔 ”　　髄　　圏　　曹 一　　爾　　鯖　　幕　　輔　　辮　　即　　一　　髄　　畠　　一　　需　　，　　胴　　閉　　緊　　静　　輔　　”　　脚　　髄　　髄　　幽　　■　　一　　需　　盟　　需　　鯛　　噌 即卿一一曽曽謄需翻繭僻刷胴曹一需扇冊圃需需鱒噌鱒単瞥
2288弓魅力　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　9　　　0甲G87　　　　　　　？ 1 1　　1　　1　　　　4　　　　　1　　1 2　　1　　1　　5
開　　鴨　　騨 昌　一　一　一　團　僻　繭　縛　圏　一　一　一　需　隔　縛　脚　嘔　一　圏　一　一　扁　輔　舶　吟　騨　幽　一　一　需　冊 卿　　鞘　　μ　　一　　一　　回　　圃　　盟　　騨　　鴨　　｝　　需　　榊　　脚　　騨　　一　　圏 冒　　胴　　胴　　齢 算　　噌　　髄　　讐　　一　　圏　　一　　圃　　■　　彌　　輔　　需　　精　　一　　の　　髄　　謄　　■　　一　　一　　一　　圃　　扁　　脚　　防　　騨　　唱　　嘩　　一　　圏 一　　一　　騨　　闇　　需　　幕　　騨　　鞘　　縛　　讐　　一　　即　　鞘　　”　　輔　　鵯　　鵯　　単　　甲　　甲　　鱒　　幽　　凹　　一　　冒　　一
22886魅力的　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　2o 1　　　　　互 1　　1
卿　　一　　一 閉　　静　　需　　聯　　一　　讐　　一　　一　　需　　隔　　騨　　騨　　鞠　　一　　幽　　曹　　需　　需　　騨　　轄　　弊　　鱒　　圏　　凹　　「　　胴　　縣　　襯　　輔　　階　　仰 一　　一　　一　　需　　輔　　僻　　鯖　　唱　　讐　　讐　　曹　　一　　圏　　一　　冊　　謄　　鴨 樺　　夢　　一　　凹 曹　　一　　需　　需　　幕　　聯　　騨　　弊　　”　　髄　　一　　一　　一　　需　　■　　隔　　需　　需　　尊　　騨　　噌　　脚　　聯　　幽　　鴨　　謄　　曹　　需　　冊　　” 静　　尊　　即　　嘗　　曽　　嘗　　一　　一　　冊　　需　　闇　　謄　　艦　　曹　　■　　■　　曹　　曹　　胴　　騙　　胴　　一　　鞠　　一　　鯖　　騨
22888みる　　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　338　　39279　　　16120 42　　33　　94　　　三〇　　88　　38　　3327　　　38　　　56　　　43　　　53　　6荏　　　57
22888 画　　　　　8　　0．395　　　　　6 6 1　　3　　1　　2　　1 4　　　　　　　4
一　　嘗　　一 曹　　軸　　胴　　轄　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　嗣　　鵜　　扁　　囎　　一　　一　　圏　　■　　冒　　冊　　輔　　轄　　卿　　μ　　幽　　一　　9　　冊　　湘　　隔　　膚　　鱒 嘗　　魑　　一　　需　　禰　　噌　　繭　　騨　　髄　　髄　　幽　　髄　　曽　　需　　需　　鴨　　需 一　　鞘　　曽　　幽 一　　一　　闇　　閉　　”　　隔　　齢　　幣　　騨　　r　　一　　■　　一　　曹　　曹　　需　　需　　需　　鰯　　幕　　幣　　｝　　芦　　昌　　「　　凹　　一　　ロ　　一　　爾
脚　　囎　　悼　　噸　　一　　幽　　嘗　　一　　髄　　開　　輔　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　需　　需　　脚　　葡　　騨　　｝　　嘩
22899蕊翰先生　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
隔　　回　　襯 騨　噸　一　一　一　團　需　鵯　騨　騨　帽　一　曹　一　爾　齢　齢　噌　脚　髄　一　曹　冊　鳳　肺　葡　帯　一　墜　■　圃 冊　　需　　繭　　臼　　P　　讐　　謄　　需　　需　　曜　　隔　　扁　　輔　　瀞　　騨　　噛　　一 曽　　需　　需　　輔 脚　【　幕鱒　P幽嘗嘗需需需騨庸　脚需“脚　P　幽　謄曽需需需聯輔隔　繭鱒騨 幽　　髄　　一　　胴　　隔　　隔　　騨　　騨　　鵯　　鱒　　讐　　轄　　嶋　　輔　　輔　　繭　　幣　　n　　脚　　r　　髄　　幽　　随　　罷　　響　　冊
22900民象　　　　　　　　　　　　痘 童　　30．029　　2o 3 2　　　　　　　ユ
騨　　”　　一 一　謄　嗣　癩　扁　職　甲　■　一　盟　開　騨　庸　弾　，　曽　凹　一　胴　冊　鼎　騨　一　芦　輪　昌　一　冊　扁　幕　齢 一　　髄　　■　　曹　　，　　嚇　　庸　　輔　　卿　　鱒　　卿　　騨　　嘗　　曽　　圏　　層　　隔 鵜　　輔　　”　　脚 幽　　■　　曹　　扁　　曜　　需　　輔　　輔　　輔　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　璽　　需　　扁　　胴　　卿　　胴　　騨　　葡　　夢　　”　　嚇　　一　　一　　曽　　一　　需 圃　　僻　　齢　　m　　μ　　讐　　曹　　営　　一　　騨　　需　　扁　　■　　曽　　需　　曽　　曹　　9　　胴　　胴　　彌　　彌　　輔　　繭　　鱒　　一
22901罠賜　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10
? 1
22go1 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
精　　”　　唱 一　曹　需　需　需　鞘　騨　幽　曹　一　翻　扁　脚　需　鱒　髄　嘗　一　曹　需　静　静　噌　鱒　臼　圏　一　一　冊　”　需 卿　　幽　　曹　　■　　一　　需　　需　　輔　　齢　　静　　｝　　一　　一　　，　　一　　凹　　胴 静　　補　　鞘　　幣 騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　■　　棚　　瞬　　縛　　騨　　，　　｝　　一　　一　　曹　　需　　謄　　冊　　需　　齢　　齢　　嘲　　鱒　　馬　　P　　曹　　曽　　需　　胴 ，　　静　　脚　　精　　m　　鱒　　一　　幽　　曽　　冒　　一　　一　　巳　　一　　一　　曽　　一　　一　　扁　　，　　冊　　鴨　　隔　　騨　　齢　　鱒
22909葺…風化　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0多029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 i　　　　　　　　　2
■　　冒　　扁 輔　　欝　　脚　　，　　一　　一　　一　　用　　冊　　榊　　一　　曽　　凹　　昌　　曹　　需　　需　　襯　　輔　　騨　　芦　　凹　　圏　　曹　　隔　　騨　　齢　　繭　　鱒　　一　　髄 一　　圃　　胴　　脚　　襯　　縛　　甲　　一　　曽　　讐　　一　　ロ　　謄　　胴　　冊　　幕　　嚇 韓　　一　　一　　一 罷　　用　　彌　　輔　　齢　　尊　　騨　　μ　　一　　凹　　一　　■　　曹　　爾　　胴　　扁　　脚　　鵯　　脚　　”　　一　　圏　　凹　　曹　　「　　圃　　需　　儒　　幕　　” 御　　一　　髄　　一　　冒　　胴　　需　　闇　　冊　　葡　　即　　脚　　彌　　”　　需　　脚　　需　　輔　　静　　静　　｝　　騨　　鱒　　一　　凹　　一
22910浅主化運動　　　　　　　　　　雛 音　　2G．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　1
脚　　騨　　” 一　一　旧　隔　翻　瞬　侑　P　昌　一　圃　一　需　襯　幕　鱒　脚　幽　一　冒　一　需　隔　需　鳥　曜　墜　一　圃　一　曜 縣　　幕　　鞘　　一　　幽　　嗣　　騨　　需　　需　　需　　脚　　棚　　算　　一　　嘩　　嘗　　嘗 謄　　　需　　　弼　　　需 僻嶋騨幽讐艦曽一，胴卿脚輔階卿幽幽曽謄厨鴨需騨騨輪齢離｝凹一 謄冊曜需鱒幣脚卿一一一幽職幽餉一幽幽■嘗曽需圃冊湘繭22912毘主伯要求運動　　　　　　　　組 奮　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
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見出し 難・贔潤注詫
申し出る
猛スピーF
猛毒
猛映璽
猛烈
猛隷習
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モータースボーーツ
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種C閣類CH曜瞬長箪媒
音　　 0　鞭　T　ニヒ　6一一15　一・8．0　男
音　　　0　－　丁　木　　6一　一90　－8．0　男
音　0バT±18一一60－1GO女
画　0パフ日12一一90－100テ
音　　　O　スホ　朝　水　　0一　一30　一・100　男
音　0ストフ金12一一30－8。0女
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＃木板　　　　　　　　　　？1
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23009蒸す　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 6 1　　　　2　　3
23009 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　一　　　曹 圃　　胴　　圃　　圃　　閉　　騨　　■　　曜　　需　　需　　隔　　冊　　瀞　　輔　　隔　　湘　　彌　　補　　霜　　麟　　鵯　　，　　齢　　“　　鞘　　，　　一　　騨　　”　　髄　　聯 墜　　　一　　　幽　　　圏　　　讐　　　一　　　■　　　■　　　9　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一 圏　　　一　　　一　　　髄 髄　　　讐　　　幽　　　曽　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　嘗　　　幽　　　曹　　　曽　　　曽　　　層　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圃 扁　　需　　扁　　隔　　一　　帽　　　一　　曽　　一　　一　　幽　　一　　讐　　”　　讐　　嘗　　嘗　　騨　　一　　鱒　　幽　　髄　　幽　　騨　　幽　　騨
230三1難しい　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　42　　0，407　　　28 0 6　　　　4　　　　9　　　　2　　　11　　　　2　　　　8 8　　6　　7　　1　　　　9　11
爾　　嚇　　隔 鼎　　瀬　　鞘　　噌　　僻　　浄　　卿　　P　　騨　　，　　η　　芦　　一　　一　　墜　　墜　　讐　　一　　一　　一　　曽　　需　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　■ 開　　一　　需　　翻　　騨　　縣　　偏　　需　　冊　　襯　　冊　　脚　　湘　　朧　　輔　　幕　　鴨 隔　　需　　冊　　需 需　　冊　　一　　需　　需　　胴　　闇　　翻　　需　　隔　　需　　冊　　隔　　胴　　隔　　胴　　隔　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　騨　　騨　　朧　　騨　　静　　廟　　齢　　鱒 鱒　　卿　　騨　　輔　　鱒　　輔　　輔　　輔　　輔　　幕　　闇　　■　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　回　　謄　　需　　翻
23013息子　　　　　　　　　　　　昇1 膏　　　　　5　　0．049　　　　5 1 1　　　　3　　　　　　　1 3　　　　　　　2
23013 預｝　　　　1　　0撃049　　　　1 0 1 1
曽　　　一　　　曹 冒　　■　　ロ　　■　　一　　一　　謄　　謄　　需　　鴨　　需　　騨　　騨　　一　　冊　　隔　　刷　　卿　　騨　　騨　　需　　賭　　輔　　噌　　需　　，　　”　　陣　　一　　輯　　一 髄　　　髄　　　昌　　　幽　　　圏　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一 曽　　　一　　　璽　　　讐 嘗　　　■　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　髄　　　髄　　　曽　　　凹　　　圏　　　一　　　幽　　　髄　　　曽　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 ■　　ロ　　■　　曹　　曹　　ロ　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一　　曽　　P　　「　　嘩　　甲　　噂　　曹　　髄　　曽　　幽　　髄　　一　　陶　　「
23014慰子さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　1　　1 1　　　　　　　1　　1
23014 画　　10，049　　1o 1 1
一　　開　　胴 需　　需　　囎　　脚　　静　　卿　　鱒　　鞘　　幣　　轄　　哺　　“　　鞘　　噌　　麟　　”　　騨　　一　　幽　　一　　圏　　幽　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　曹　　胴　　闇　　湘　　噛　　齢　　隔　　齢　　需　　扁　　用　　襯　　輔　　覇　　一 罰　　　刷　　　需　　　， 一　　帽　　曜　　謄　　一　　回　　一　　層　　層　　胴　　胴　　團　　回　　謄　　需　　需　　胴　　，　　胴　　一　　翻　　一　　隔　　需　　棚　　胴　　需　　鴨　　胃　　輔 柳　　冊　　一　　冊　　需　　幕　　需　　冊　　騨　　胃　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　謄　　曹　　需　　隔　　冊　　需　　髄　　ロ
23018結び付ける　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
騨　　閉　　網 需　　需　　葡　　輔　　幣　　卿　　騨　　幣　　聯　　帯　　噌　　鞘　　単　　脚　　朝　　，　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 一　　曹　　需　　冒　　冒　　脚　　需　　扁　　胴　　胴　　隔　　冊　　騨　　縣　　襯　　廟　　欄 幣　　扁　　胴　　一 圃　　響　　需　　一　　謄　　一　　需　　需　　需　　胴　　圃　　層　　需　　需　　騙　　胴　　闇　　層　　需　　冊　　需　　需　　翻　　輔　　需　　儒　　”　　輔　　需　　幕 縣　　需　　輔　　齢　　幕　　輔　　”　　鴨　　冊　　冊　　冊　　一　　ロ　　ロ　　一　　層　　一　　曹　　需　　曹　　圃　　一　　騨　　9　　需　　ロ
23019結ぶ　　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　　5 3 1　　1　　1　　1　　2 ユ　　　　1　　1　　3
?????????…?…?
見無し　　　　　　　　　騒・網鏡
木曜ナイター
木曜洋画劇場
潜り込む
模索する
模索中
もしく呼びかけ〉
もしくは
文掌づら
文字放送
もたげる
H1題
K1題
V2
HZ
雛
W4
N4
ffl
Kl
W2
種CN類CH曜　鱒長　率媒
團　0淋日田18－91一一100テ
画　　 0スト　漿水　 0一一60－1．1　テ
奮　0ストT木12一一60－8．0女
音　0報日用6一一15－3。？男
音　　　0　報　総　火　18一　一30　－3響？　男
音　0ストT月12一一60－100女
音　0バ日木12－91一一8．O女
音　O一議火6一一・30－3．？男
画　0スト総月6一一15－100テ
音　0スト日火0－91一一1．1男
全体
ﾔ母 見出し　　　　　　　　　　　　顯・顯蹴 　　　　　　　　　懇n　C闘類CH鰹　縛　長　率　繊
持ち合わせる　　　　　　　　　寵昌　　一　　，　　髄　　幽　　讐　　嘗　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　μ　　階　　墜　　一　　圏　　一　　昌　　一　　圏　　凹　　■　　一　　一　　一　　■　　圏
揩ｿ回る　　　　　　　　　　囎
膏　　O一束月1餅一30－3．7女一　　一　　■　　一　　圏　　一　　圏　　謄　　騨　　μ　　幣　　μ　　嘔　　卿　　“　　一　　學　　一　　一　　凹　　■　　唱　　幽
ｹ　　　0　教　東　火　18一　一30　－1幽1　男
冒1
　鱒　　柳　　騨　　鰯　　鴨　　需　　r　　隔　　開　　胴　　層　　囲　　脚　　輔　　輔　　縣　　囎　　補　　補　　騨
@〇　教　　丁　　1ヨ　18一　一60　－8．0　男
需　　願　　需　　騨　　冊　　胴　　静　　齢　　輔　　－　　願　　需　　騨　　静　　幅　　齢　　輔　　彌　　廟　　齢　　輔
烽ｿ米　　　　　　　　　　　　犠噌　　騨　　一　　鯖　　輌　　即　　悼　　騨　　尊　　幣　　脚　　“　　齢　　鱒　　騨　　卿　　一　　鱒　　隔　　炉　　頼
楓]月さん
?
23363唱　　噂　　一　　P
Q3366卿　　輔　　輔　　願
Q3370幽　　脚　　嘩　　即
Q3378需　　需　　齢　　彌
Q3385騨　　一　　一　　P
Q3386
犠 奮　　0パ　フ　金　0一一30－3，7男
胃2
　　幽　　｝　　輯　　需　　襯　　卿　　鞠　　輔　　瀞　　紳　　臼　　騨　　，　　幽　　芦　　騨　　噸　　噂
@　冊　　煽　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　冒　　糟　　一　　需　　廟　　脚　　補　　翻　　一
ｹ　　0音　T　木18一一60－100男　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　一
冊　　　盟　　　，　　　圃　　　一　　　層　　　曜　　　一　　　需　　　一　　　一　　　胴　　　旧
cbトー
音　0一教烹12一一60－1．1男
窃1
圃　　囲　　冒　　需　　襯　　届　　”　　一　　齢　　禰　　湘
烽ﾄあそぶ
　　　一　　御　　静　　輔　　需　　轄　　鞠　　需　　轄　　墜　　停　　帯　　P　　一　　昌　　騨　　一
p　　0バ下火　0一一60－3．7女　　　齢　　脚　　胴　　爾　　旧　　冊　　冊　　胃　　弼　　鴨　　隔　　靴　　幣　　鞘　　幣　　鯖　　鱒
p　　0玉総火i8一一60－100男　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　胴　　　一　　　一　　　騨　　　冊　　　－　　　騨　　　騨
博2 音　1他T火12一一15－8，0女
［1］本縫五十音順語彙裏　　603
曜　理 時閥帯 番絹の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　止　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91、～1．｛～3，7～8．0～100テa卯刀ッフ切ト　賜醐見慌し
6　　2　　5　　5　　6　　2　　32　　7　12　　82　　7　　9　　8　　35　　5　U　　819　　9　　1
??????
　　　　　　　1　　　　　　　　1
｣　輔　輔　”　一　一　一　冒　隠　櫛　印　一　幽　一　■　一　一　■　一　一　　一　冊　縣　幣　”　髄
　1　　　　　　　　1一　　噌　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　擢　　一　　榊　　補 　　　三　　1騨　　糟　　駒　　噸　　一　　一　　曽　　曽　　一　　■　　一　　曹　　曹　　盟　　一　　一　　一　　■ 　2一　　，　　謄　　謄　　曜　　需　　鞠　　胃　　卿　　囎　　鯖　　唱　　一　　髄 幽1
4　　6　　4　　2　　2　　3　　43　　8　　6　　8 1　　5　10　　？　　2 4　　9　　4　　815　10 膏1迎える@；
1　　　　　　　　1 　　　　　　　　2齢　　鱈　　襯　　需　　囎　　幕　　嚇　　需　　輔　　輔　　輯　　一　　嘩　　曹　　■ 　　　　　2一　　冒　　曹　　冒　　盟　　騨　　謄　　一　　瞬　　冊　　艀　　騨　　印　　弊　　韓　　鱒　　”　　卿 　1　　1幣　　唱　　導　　申　　墜　　甲　　騨　　鞠　　鱒　　騨　　，　　弊　　一　　昌　　印 　2一　　噂　　嘔　　凹　　■　　暫　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 画1
一　　一　　一　　需　　－　　一　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　謄　　縣　　縣　　騨　　障　　一　　嚇　　曜　　鞘　　馴　　一　　一　　冒　　冒　　謄 需「ロー冒■一冒幽万一弊騨彌需需曹ロー一一一圏「
4　　　　8　　　　8　　　5　　　15　　　　7　　　　1 9　12　　9　185　　　11　　　18　　　10　　　4三〇　11　15　1230　14　　4
????
1　　　　3 　　　2　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　團　　一　　旧　　需　　” 　1　　　　　　　2　　1一　　騨　　辱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■ 　4需　　一　　需　　需　　需　　算　　噌　　卿　　鱒　　卿　　噛　　噂　　一　　一 画1一　「幽一一　尊麟柳　脚　騨一■曹　■　一　嘗一門魑　m　脚　脚棚　層
隔　幣　幣　鵯　一　一　一　騨　｝　噂　一　■　一　一　ロ　一　一　一　一　冒　冊　幣　箪　一　一　曽
1　　1 1　　1 2 1　　　　　　　i 2 膏階ながら
観　　鴨　　需　　齢　　脚　　麟　　即　　脚　　悼　　脚　　縣　　卿　　瞥　　曽　　一　　凹　　圏　　幽 一　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　一　　曹　　冒　　胴　　冒　　脚　　旧　　需　　謄　　冊　　需　　騨　　需 隣　司”鵜囎　冊需冒　冒　一　一曹髄　幽　脚　辱　躰悼騨　辮囎　幣胃　■一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　轍　　尊　　脚　　い　　一　　圏　　一　　瞠　　唱　　一　　一
@　　　　2
一　　昌　　一　　一　　嘗　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　扁
@　2噂　　嘩　　唱　　卿　　騨　　η　　一　　幽　　一　　璽　　一　　一　　冒 　　　　　　　2冒　　盟　　需　　弼　　需　　需　　縣　　輔　　需　　鴨　　幕　　鞘　　脚　　卿　　甲　　甲　　鱒　　鞠 　　　　　2弾　　幽　　一　　幽　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　魑 音調き曜請寵一思需一冒■一曽瞥髄鵯鵯幣鴨需偏闇胃騨一■
一　　曽　　一　　冒　　尉　　一　　一　　冒　　■　　冊　　鴨　　”　　鱒　　一　　一　　瞥　　噂　　“　　騨　　馴
@　　　　　　　　　　　　　4 　　4齢　　補　　幣　　曹　　幣　　櫛　　一　　鵯　　幽　　璽　　瞠　　謄　　曹 　　　4曹　　一　　一　　一　　胴　　開　　胴　　謄　　一　　冊　　謄　　齢　　需　　鞠　　幣　　”　　卿　　卿 　　　　　　　　4庸　　鞘　　一　　鼻　　齢　　脚　　卿　　臼　　”　　脚　　鵯　　脚　　脚　　辱　　噸 　3　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 　「ｹ凌一」一一ロ＿＿＿幽＿η辱脚騨闇需圃＿＿＿＿＿＿＿
噌　一　嘔　冒　一　甲　一　一　曹　一　闇　卿　補　悼　脚　脚　一　齢　幣　幽
@　　　　　　　　　　　　　2 　　2曜　　冊　　幣　　簡　　鱒　　一　　需　　静　　甲　　噂　　「　　一　　一 　　　　　　　　2闇　　輔　　韓　　輔　　需　　齢　　冊　　湘　　輔　　齢　　鴨　　縛　　脚　　鼻　　轄 　2櫛　　噂　　｝　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　酢ｹ慶畑一」一一一＿＿”卿印齢静＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿r
”　一　一　一　騨　曽　圏　一　一　曹　冒　開　需　胴　繭　一　隔　隔　曜　鱒 ?
1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 2 音・むく＜剥〉
層　　欄　　帰　　襯　　鴨　　隔　　冊　　圃　　縣　　需　　卿　　鱒　　鵜　　｝　　輔 柳　　騨　　”　　一　　幽　　瞥　　幽　　瞠　　圏　　曽　　髄　　一　　■　　一 一」一一一＿＿”悼噸幣曜＿＿＿＿＿＿＿＿＿r一　　曹　　冒　　ロ　　冊　　稿　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　謄　　隠　　隔　　鱒　　哺　　輔　　需　　需　　鱒 闇　　縣　　輔　　輔　　脚　　齢　　隔　　需　　騨　　P　　一　　瞥　　幽 一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　胴　　　■　　　回　　　層　　　謄 ?
3　　1　　　　2　　1　　1 1　　1　　4　　2 3　　3　　1　　1 1　　4　　　　3 4　　3　　1 音向く　匹
冒　　冊　　謄　　需　　冊　　需　　騨　　｝　　開　　曜　　需　　騨　　辮　　襯　　胃 鞠　　脚　　尊　　嘩　　四　　「　　幽　　「　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一一　　ロ　　冒　　酔　　粥　　輌　　薗　　幽　　一　　冒　　一　　開　　冒　　癩　　騨　　騨　　静　　需　　葡　　噌 一　　閉　　輔　　騨　　齢　　一　　隔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　謄　　　隔 一■一■幽幽騨”弾即需需需需需ロー一一曹一曹一一
1　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音1無口
層　　襯　　需　　輔　　酔　　需　　騨　　｝　　禰　　冊　　瀞　　騨　　静　　紳　　縛 紳　　尊　　｝　　η　　一　　謄　　幽　　「　　薗　　嘗　　一　　一　　一　　一一　　冒　　一　　縣　　楠　　即　　r　　一　　冒　　曹　　冒　　開　　冊　　騨　　脚　　櫛　　補　　幕　　幣　　鱒 鴨　　輔　　輔　　隔　　胴　　一　　冑　　一　　幽　　一　　■　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　需　　　需　　　一　　　胴　　　胴　　　需　　　回　　　謄　　　回 一　「一　一　一　一一一　弾脚　静卿帽需需用　回　ロ　一　一　一　一　圏嘗
3　　3　　1　2　　2　　1　　3 4　　5　　6 2　　4　　6　　1　　2 1　　4　　6　　4 11　　4
??????????
1 　　　1一　　回　　隔　　一　　曜　　瞬　　冊　　”　　一　　需　　齢　　曜　　静　　幣　　”　　騨　　隔　　柳 　　　　　　1幣　　鱒　　鞠　　騨　　鵯　　弊　　算　　騨　　n　　脚　　騨　　聯　　髄　　一　　騨 　1
黶@　一　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一
画1冒　峠一　圃　一　一一一　一一　幽嘗辱導脚騨騨　障湘　網　脚　謄　一　■
隔　　胴　　”　　障　　幽　　一　　一　　一　　■　　騨　　幕　　齢　　齢　　P　　一　　圏　　一　　η　　■　　一
2 2 2 2 1　　1 音：むける〈剥〉
一　　隔　　卿　　齢　　鞠　　縛　　鱒　　騨　　聯　　唱　　騨　　弊　　騨　　「　　騨　　糟　　駒　　P 甲　　一　　幽　　一　　凹　　曽　　謄　　凹　　一　　一　　■　　圏　　■　　曹　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　隔　　　盟　　　胴　　　冊　　　冊　　　刷　　　酔　　　弼 隔濤静需隔冊一一■一一一瞠艦幽r”陶噂噌騨輔胴謄樺　鵯　　一　　一　　一　　一　　團　　冊　　幕　　騨　　｝　　一　　薗　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　罰
2 2 2 2 2 　牽謖｡無理（無所属現職〉
一　　需　　層　　需　　冊　　願　　卿　　齢　　齢　　齢　　鴨　　陶　　脚　　脚 馴rL”卿脚＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一騨”一　　一　　一　　一　　胴　　回　　尉　　轄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　ロ　　一　　一　　騨　　騨　　帯　　昌 謄　　冊　　騨　　卿　　椿　　齢 脚　　曹　　”　　m　　一　　一　　馴　　髄　　一　　一　　凹　　嘗　　一　　■　　一　　一　　■　　■ ■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　冒　　　口
5　　3　　2　　1　　1　　　　2 4　　3　　7 1　　3　　7　　2　　1 3　　4　　4　　39　　5 　，ｹ・向こう
回　　襯　　需　　冊　　需　　需　　騨　　騨　　w　　瞬　　鱒　　湘　　騨　　鴨　　騨 鴨　　瀞　　脚　　噂　　韓　　卿　　鱒　　嚇　　一　　幽　　幽　　一　　一　　謄 一」＿一＿＿r噂囎騨騨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一　　隔　　隔　　齢　　轄　　幣　　“　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　胴　　曜　　騨　　胴　　留　　”　　鱒　　曝　　一　　一　　一 脚　　讐　　鱒　　一　　一 一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　，　　　一　　　一　　　口　　　■　　　圃　　　口　　　隔　　　回 ，
9 9 9 9 5　　4 音・無効
@：
9 9圃　　鼎　　幣　　弊　　脚 　　　9鱒　　一　　噸　　一　　幽　　一　　一　　曽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　■　　■　　■　　■　　■ 　1　　8冒　　冒　　謄　　”　　騨　　扁　　一　　需　　需　　一　　葡　　鞠　　齢　　齢 團1
一　　■　　一　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　脚　　昌　　幽　　一　　■　　一　　■　　ロ　　■　　一　　回　　扁　　幣　　一　　一　　嘔 辱「構嘩鱒儒旧需曹冒■一■一一凹曽曽曹一髄鱗騨縛
2 2 2 2 2 画1向ケ丘遊園
囲　　冊　　騨　　冊　　冊　　冊　　扁　　騨　　補　　補　　鱒　　幣　　即　　騨　　鴨 柳　　脚　　欄　　櫛　　鞠　　“　　一　　η　　唱　　幽　　一　　圏　　瞠　　一一　　隔　　一　　幡　　柳　　卿　　騨　　幽　　一　　冒　　ロ　　ロ　　冒　　層　　扁　　”　　輔　　”　　即　　騨　　一　　一　　一　　需
@　　　　　　3
　　脚　　圏　　曹　　曽　　一
R　　　回　　　需　　　闇　　　翻
一　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　回　　　罷　　　曜　　　一　　　瞬　　　曜
@　　　　3儒　　観　　需　　需　　脚　　仰　　鼻　　騨　　脚　　曹　　岬　　｝　　蝉　　幽　　脚　　”　　騨　　口 　　　3噌　　薗　　幽　　一　　9　　唱　　瞥　　一　　曽　　幽　　一　　■　　圏　　一　　一
曹「一一曽”鱒脚囎鴨輔　曜闇　一　謄　一　一　冒需曹一一曽曽
ｹ：三殿騨「需一一冒一曹曹一　一　一　「　騨　脚　嘩噛弊嘩晴一曜需闇
即　甲　騨　昌　一　一　一　一　需　襯　齢　”　鱒　騨　一　一　一　■　一　一　冊　胴　夢　一
2 2 2 2 2 音1無作為
用　　用　　需　　輔　　鴨　　輔　　騨　　幣　　噂　　聯　　脚　　一　　η　　一 国司髄r幽轄一襯”需用　ロ　ロ　■　ロ　一　一　一曹曹謄一　幽墜一　　一　　一　　一　　扁　　翻　　一　　贈　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　回　　圃　　胴　　隔　　静　　”　　圏　　一　　一　　ロ 一　　鵬　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口 口　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　回　　　隔　　　需　　　曜　　　瞬　　　謄
3 3 3 3 3 音1むさぼる
囁　　9　　曹　　■　　冊　　騨　　需　　鴨　　彌　　曜　　補　　齢　　脚　　鴨　　脚　　需　　齢　　” ”　　鵜　　齢　　鞘　　聯　　馴　　騨　　鞘　　卿　　鱒　　騨　　η　　幽　　，　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一」冒一一冒一髄髄幽句脚即”幣障隔齢需隔隔隔胃一需　曜　輸　一　謄　讐　一　一　冒　冒　ロ　層　囲　輔　柳　即　騨　「　一　一　冒　囲　脚　酵　卿 一　　　一　　　一　　　冒
1　　　　　1 1　　　　　　　　i 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 　覇i蓼無残
一　　ロ　　謄　　冊　　”　　，　　騨　　冊　　需　　囎　　齢　　廓　　騨　　騨 聯」騨鱒印鼎＿＿＿＿ロロ＿一■圏＿＿一一＿一駒鱒■　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　鴨　　騨　　弾　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　隔　　律　　騨　　一　　一　　■　　■ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　噌　　鱒　　｝ 韓　　聯　　騨　　噂　　一　　騨　　幽　　幽　　一　　曽　　曽　　圏　　圏　　髄　　一　　一　　■　　■ 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　口
6　　7　　2　　2 15　　　　214　　1　　1　　1 4　10　　3 6　10　　1　塑ｹ・虫
曜　　葡　　需　　需　　一　　隔　　需　　輔　　卿　　卿　　帯　　鞠　　脚　　，　　隣 鞠　　，　　一　　昌　　髄　　魑　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　曹 ＿」＿＿＿＿＿鱒鵯脚縛騨＿脚＿＿＿＿＿＿＿＿＿一轄　縣　噸　需　脚　騨　一　一　一　冒　一　ロ　ロ　瞬　齢　騨　柳　即　，　瞠　一　冒　一　囚　隔 一　　　一　　　一 冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冊　　　胴　　　騨　　　謄　　　謄　　　隔　　　隔　　　謄　　　冒　　　謄　　　曜 1
1　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音嚥し愚さ
一　　一　　隔　　”　　騨　　騨　　胴　　騨　　冊　　襯　　瞬　　補　　需　　騨 艀」輔＿＿＿＿＿＿一＿一一一一一一一甲＿噌噂昌　　一　　一　　一　　一　　冨　　罰　　騨　　一　　一　　鞠　　夢　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　需　　騨　　一　　■　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　卿　　贈 印　　韓　　韓　　聯　　卿　　一　　卿　　墜　　階　　一　　圏　　「　　幽　　一　　瞥　　，　　「　　一 幽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　口　　　■ 1
2 2 2 2 2 膏1無趣瞭　1
謄　　襯　　冊　　冊　　需　　需　　騨　　翻　　”　　縣　　瀞　　幣　　瀞　　鴨　　騨騨　縣　一　幣　騨　鵯　r　凹　曹　一　一　■　ロ　冒　囲　縣　需　囎　騨　曹　璽　冒　需　一　冊　” 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹　　　隔　　　一　　　胴　　　罰　　　冒　　　回　　　謄　　　層　　　口　　　用　　　一　　　口　　　謄　　　回 脚脚”一昌一幽一 註争黶｡一一 曽「曹一曹髄幽申輔辱柳鼎需扁胃圃需曜層層回謄ロー
1　　2　　1　　2　　2　　3 1　　3　　3　　42　　　　2　　4　　35　　1　　3　　210　　1 音1むしろ　綱
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冊　　冊　　需　　柳　　夢　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鼎　　鞠　　一　　髄　　■　　曹 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　卿　　幣 静　　卿　　轄　　刷　　脚　　齢　　再　　唱　　騨　　騨　　聯　　噂　　噌　　魑　　「　　陶　　圏　　陶 幽　　　昌　　　曽　　　舳　　　嘗　　　一　　　一　　　凹　　　曽　　　一　　　■　　　一　　　口　　　■　　　■ 一　　冒　　ロ　　一　　騨　　冒　　冒　　需　　冊　　需　　朧　　曜　　需　　冊 胃「隔榊騨一曹一曹曹一一髄幽髄幽一圏幽m臼噂脚鵯
1　　3　　　　　　　2 3　　3 5　　　　　　　1 2　　3　　1 1　　5 膏凝す
　　　　　1
﨟@卿　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　回　回　鼎　齢　騨　鞘　噸　一　■　一　冊　需　一　尊　脚
　　　　　1
¥　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　一　　，
　1開　　需　　胴　　需　　弼　　酔　　騨　　帰　　w　　疇　　脚　　槻　　扁　　鴨　　騨　　扁　　補　　卿 　　　　　　1”　　鵜　　鴨　　，　　嘩　　幣　　喘　　脚　　“　　鱒　　騨　　幽　　幽　　一　　幽
画iロ　司圃冒一一一一　幽一r｝騨　即脚｝　騨一”鴨胃一需需
2　　　13　　　　1　　　　1　　　　8　　　11　　　　64　　9　17　124　14　　8　　7　　912　10　　8　123 　io 膏灘しい
一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　冊　　一　　需　　囎　　脚　　脚　　髄　　一　　一　　一　　冒　　隔　　廟　　四　　墜　　幽　　一　　曹 ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　脚 卿　　即　　廓　　陣　　P　　“　　卿　　墜　　η　　幽　　「　　一　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　一 一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ 謄　　ロ　　回　　鼎　　需　　需　　隔　　齢　　鞠　　一　　”　　輌　　一　　一 騨」脚騨騨層需一ロ曹冒曹一謄曽謄一一幽一髄讐幽一
1　　3　　1 4　　1 1　　1　　3 3　　2 3　　2 音隠子
　　　　　　　1
﨟@脚　障　嘔　噂　r　凹　一　一　曹　曹　一　ロ　冒　回　謄　需　購　櫛　卿　一　一　一　一　騨　幣
．．　　　一一モ 　　　　　1圃　　需　　ロ　　ロ　　一　　腎　　圃　　一　　圃　　需　　曜　　界　　瞬　　需　　闇　　瞬　　謄　　隔 　　　　　　　　1騨　　偏　　柳　　鼎　　一　　輔　　嚇　　幣　　贈　　”　　一　　鱒　　騨　　髄　　圏 　1
黶@　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹
2　　　　1 1　　2 2　　1 1　　1　　1 3 音偲子さん
　1麟　　瞬　　扁　　隔　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　”　　脚　　騨　　輔　　頼　　即　　髄　　一　　冒　　一　　需　　補　　脚　　轡　　甲　　一 　1
黶@　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　騨　　一　　輔　　鴨　　静
　　　　　　　　　1静　　幕　　常　　静　　鞠　　常　　冑　　聯　　”　　騨　　脚　　噸　　P　　一　　甲　　脚　　脚　　口 　1鱒　　一　　一　　一　　幽　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ 　1團　　ロ　　冒　　謄　　ロ　　謄　　隔　　冊　　騨　　r　　翻　　齢　　冊　　冊
　：
E”「卿輔隔一ロー■一圏幽髄幽髄髄一一一隼騨聯嘩脚
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 膏1績び付ける
騨　　噂　　，　　瞠　　轄　　齢　　隔　　一　　冒　　騨　　艀　　騨　　弾　　聯　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　禰　　騨　　m　　圏　　凹　　一 暫　　一　　一　　一　　■　　圃　　胃　　一　　需　　冊　　胴　　葡　　耶　　脚　　卿 脚　　駒　　阜　　卿　　朔　　P　　噂　　讐　　嘗　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　圏　　圏　　幽 幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　回　　　冒　　　謄 曜　　一　　需　　需　　冊　　卿　　需　　齢　　騨　　鞘　　静　　俸　　輔　　輔 鱒「補幣幣隔需ロロ冒ロロ曽一曹曽曽一冒嘩噂「｝階
1　　2　　2　　　　　　　1 1　　3　　2 2　　3　　1 1　　3　　2 3　　3 創結ぶ
@；
?
全捧
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　鯉口・最同自認 　　　　　　　　　詣增@個類CH曜　時　長　寧　媒
音　　0淋フ月　0一一90－3．7男卿　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　隔　　一　　ロ　　ロ　　一　　圃　　一　　開　　縣23387■　　　昌　　　一
Q3388騨　　幣　　贈
Q3389一　　　圃　　　謄
Q3395一　　　一　　　一
Q3397一　　圏　　脚
Q3398弾　　柳　　葡
Q3399騨　　需　　観
Q3400輔　　一　　冒
Q3嘆03需　　　一　　　冒
Q3404
モデナ　　　　　　　　　　　　61人甲　　騨　　甲　　騨　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　扁　　｝　　脚　　一　　一　　冒　　騨　　一　　”　　鼎　　齢　　柳　　一　　脚　　甲　　一
烽ﾄなし　　　　　　　　　　　綴幣　　一　　葡　　朧　　幣　　弾　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　常　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　”　　冊　　輔　　需
烽ﾄもて男　　　　　　　　　　鴇一　　一　　冒　　一　　酔　　需　　冊　　一　　脚　　鞠　　唱　　幽　　一　　冒　　曹　　■　　鴨　　脚　　唱　　一　　昌　　一　　暫　　一　　一　　冒　　冒　　冒
ｳ幹部職興　　　　　　　　　H1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　隔　　麟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　僻　　脚　　騨　　脚　　甲　　聯　　昌　　一　　一
ｳ木選手　　　　　　　　　　磁噸　　樽　　騨　　辮　　圏　　謄　　一　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　冊　　輔　　幣　　鱒　　一　　冒　　需　　■　　謄　　一　　鼎　　輔　　需　　葡　　幣　　轄
ﾚ木選手自鋳　　　　　　　　　H1輔　　翰　　需　　鞠　　糖　　卿　　“　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　輔　　魑　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　謄　　，　　”　　冊
ｳ木大介くん　　　　　　　　　H1冒　　騨　　一　　冊　　騨　　解　　常　　鞠　　一　　■　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　膚　　輯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
ｳ商務審議嘗　　　　　　　　　E1一　　一　　謄　　冒　　齢　　需　　隔　　齢　　r　　“　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　鼎　　静　　幣　　弾　　騨　　嘗　　讐　　幽　　瞠　　一　　一　　一
ｳ阪神　　　　　　　　　　　H1一　　一　　冨　　一　　回　　騨　　曜　　騨　　噛　　唱　　昌　　幽　　幽　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　繭　　幣　　算　　串　　｝　　帯　　騨　　鵬　　凹
ｳ村武　　　　　　　　　　　晦人 諱@　　　0　　スト　　東　　火　　　O一　　一60　　－1．1　　テ
???…?…?…?…?…?…?
見出し　　　　　　　　　　　鱒・鑛齪
求め
モナコ
モニター
物語る
モノクm一ムの夏
もの心
ものこし
もの知り
もの婦き
もはや
職
G1企
Gl
W2
Hl題
Wl
Wl
畷
W3
W3
種CM類CH曜鱒長回目
琶　4－T水0一一三5－3．7女
直1　0億フ臼12一一15－8．0実
壷　　　0　／S　東　グく　18一　一30　－8，0　男
音　　　0　／s　総　金　12一　一30　－8．0　男
画　0一日水ひ一60－3．7テ
音　0パフ巳0一一60－3。？男
音　0一総金6一一60－100男
音　　　 0　教　教　火　　6一　一15　－3響7　女
音　0スト東水0一弼0－1ほ男
音　　　0　一　朝　火　　6一　一90　－8．0　男
604　　　　［1］　本蔭蓬五十音鯵竈語彙蓼ξ
本編 CM 番縄のジャンル チャンネル
金体 出現 義轄・　「鞍　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 閥HK　　醗｛K　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見繊し　　　　　　　　　　　　　　　　撃溶巌撰｝主霞己 種鋼度数　比率　　標本 義　這　　　二丁　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その誌 緩目　　　銭冒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹日　　　豪濠
23020娘　　　　　　　　　　　　　響1 音　　80．07s　　71 1　　2　　　　2　　3 2　　　　2　　3　　　　　　　1
23020 團　　　1　0．049　　1o 1 1
P　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　“　　鱒　　鞘　　繭　　騨　　臼　　騨　　噌　　齢　　尊　　【　　繭　　藤　　噂 噂　　轄　　“　　頼　　P　　い ”　　爾　　刷　　湘　　湘　　彌　　需　　胴　　胴　　需　　需　　需　　”　　冊　　騨　　一　　需　　冊　　¶　　脚　　縞　　齢　　騨　　輔　　｝　　闇　　需 需　　爾　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　需　　胴　　　曹　　一　　幽　　臼　　甲　　”　　噂　　甲　　騨　　脚　　靱　　鴨　　一　　需　　一　　一
23022娘さん　　　　　　　　　　　織 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
齢　　“　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靹　　齢　　輔　　¶　　鰯　　需　　需　　冊　　騨　　輔　　騨　　隔　　一　　一　　哺 輔　　隔　　騨　　騨　　轄 騙　　胴　　一　　一　　帽　　扁　　－　　扁　　開　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　胴　　一　　一　　一　　謄　　冒 需曹曹一一幽曽巴一一謄一覧辮隔騨儒需品冊”胴胴■一圏23027無費任　　　　　　　　　　　裟3 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 　　　1　　　　　1
黶@　一　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　■　　■　　一　　曽　　■　　曹　　曽　　一　　■　　凹　　曹　　一　　曽　　曹　　曽　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　■
1　　　　　1
隔　　簿　　騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　一　需　■　一　彌　一　胴　需　需　需　需　一　一　一　謄　回　胴　胴 ，　　需　　隔　　需　　冊　　輔　　湘 一　　凹　　凹　　讐　　髄　　讐　　曽　　一　　幽　　一　　一　　輯　　噛　　”　　需　　需　　需　　胴　　需　　胴　　冊　　一　　一　　曹　　幽　　甲
23028むせる　　　　　　　　　　　期 音　　　　　4　　0ワ039　　　　1 o 　　　4H　　幽　　曹　　讐　　鱒　　幽　　幽　　餉　　髄　　”　　髄　　讐　　芦　　魑　　r　　魅　　鱒　　P　　一　　脚　　芦　　昌　　髄　　一　　一　　幽　　凹　　一　　髄　　， 　　　　　　4幽　　聯　　幽　　口　　騨　　曽　　鞘　　鵯　　縛　　一　　湘　　冊　　隔　　層　　謄　　一　　曹　　一　　一　　圏　　■　　圏　　一　　墜　　｝　　辱胃　　　冊　　　冊 一　　　■　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　■　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一 一　　　一　　　圃　　　曹　　　冊　　　層　　　閉　　　圃
23029無線機　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o
? 1
23029 画　　　1　0．049　　1
?
1嶋　　需　　彌　　繭　　卿　　輔　　鞘　　需　　轄　　幕　　鼻　　一　　冊　　輔　　彌　　輔　　脚　　冊　　需　　需　　隠　　隔　　齢　　幕　　隔　　”　　襯　　脚　　嚇　　噛 　　　　　　1需　　扁　　需　　胴　　需　　需　　層　　一　　需　　一　　曹　　一　　幽　　幽　　噸　　幽　　陶　　m　　魅　　印　　魑　　卿　　繭　　脚　　刷　　一
円　　　一　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊　　　　　　　卿　　唱　　鱒　　停　　髄　　陶　　騨　　噸　　芦　　一　　“　　鱒　　”　　紳　　単　　騨　　嘩　　卿　　脚 一　　幽　　髄　　｝　　讐　　幽　　一　　昌　　圏　　鱒　　騨　　｝
23031むだ　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　0鞘　　弊　　喩　　脚 　　2　　　　　　　1冊　　騨　　闇　　胴　　冊　　冊　　騨　　騨　　冊　　隔　　胴　　胴　　闇　　胴　　扁　　需　　喩　　需　　扁　　帽　　開　　闇　　一　　隔　　冊　　冊　　冊　　輔　　一　　需 　　2　　1需　　需　　鴨　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　扁　　　一　　髄　　魑　　噌　　噂　　騨
駒　　瞠　　一 凹　　一　　一　　圃　　隔　　需　　一　　”　　輔　　ゆ　　湘　　補　　鱒　　柳　　噂　　囎　　甲　　臼　　晴　　鞠　　幕　　弊　　齢　　鞘　　鱒　　｝　　鵯　　曹　　停　　冑　　騨 一　　鵜　　魑　　鱒　　P　　墜　　嘗　　｝　　｝　　一　　脚　　即　　m　　一　　騨　　輔　　噌
23035夢中　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2　o幕　　湘　　胴　　輔 　　　　　2騨　　一　　層　　需　　需　　需　　騨　　需　　刷　　層　　胴　　胴　　一　　■　　開　　需　　曾　　謄　　一　　胴　　圃　　需　　一　　胴　　鴨　　鴨　　用　　儒　　胴　　冒
騨　　騨　　曽 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哺　　顧　　輔　　縣　　辮　　柳　　鱒　　襯　　鵯　　鵯　　鵯　　幣　　尊　　脚　　噌　　騨　　一　　聯　　齢　　齢　　齢 曜　　尊　　印　　鱒　　”　　い　　騨　　噛　　騨　　騨　　櫛　　柳　　囎　　聯　　躰　　需　　幕
23036ムック　　　　　　　　　　　　α1　圃 膏　　　　　　6　　0，0δ8　　　　　1 0 6 6
23036 團　　　1　0。049　　10 1 1
卿　　騨　　静　　爾　　需　　需　　胴　　需　　胴　　腰髄　　　一　　　冒 聯　　の　　“　　脚　　一　　髄　　髄　　一　　嘗　　嘗　　墜　　幽　　一　　髄　　曽　　瞥　　巴　　墜　　「　　一 一　　嘗　　一　　讐　　一　　一　　一　　凹　　曽　　唱　　謄　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　墜 芦　　幽　　，　　芦 繭　　脚　　卿　　隔　　躰　　輔　　噂　　噌　　鱒　　卿　　痢　　輔　　椿　　喩　　襯　　鴨　　静　　輔　　胴　　需　　需　　輔　　瞭　　騨　　齢　　聯　　｝　　炉　　僻　　喩
23041六つ〈むっつ〉　　　　　　　　綴 音　　20．019　　10 2 2
脚　　圏　　凹　　一　　昌　　一　　一　　髄　　一　　曹　　謄　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 層　　曹　　圃　　一　　一　　響　　一　　胴　　一　　－　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　璽 一　　幽　　髄　　讐　　■　　一　　一　　一　　髄　　髄　　p　　r　　r　　一　　曽　　芦　　“　　騨　　鱒　　”　　停　　騨　　m　　髄　　一　　騨　　讐　　一　　髄　　甲 「　　噂　　鞘　　再　　尊　　隼　　輔　　幣　　碧　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　甲　　鯖一　　　一　　　冒
23G46無得点　　　　　　　　　　　巖 音　　20，019　　2o 　　　　　　　　2檜　　需　　需　　騨　　胴　　一　　閉　　需　　曹　　謄　　一　　謄　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　層　　旧　　隔　　謄　　一　　冒　　冒 　　　1　　1層　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　謄　　一　　　一　　髄　　鱒　　【　　鞠　　卿
幕　　齢　　輔　　脚　　輔　　静　　彌　　補　　齢　　湘　　輔　　輔 輔　　尊　　繭　　甲　　尊　　騨　　鱒　　噌　　躰　　繭　　齢　　輔　　静
23G47胸さわぎ　　　　　　　　　　蟻 音　　10．010　　12 1 1
23047 画　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
P　　弊　　噌　　麟　　噌　　輔　　騨　　湘　　繭　　聯　　　朧　　冊　　需　　謄　　一　　謄P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　ロ　　■　　9　　一　　凹　　一　　■　　■　　■　　冒 圃　　一　　胴　　一　　謄　　冊　　需　　謄　　霜　　■　　■　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一 一　　　一　　　凹　　　一 嘩　　墜　　P　　P　　芦　　髄　　髄　　，　　嘩　　嘔　　曜　　い　　卿　　一　　脚　　鞘　　騨　　律　　幣　　轄　　停　　鞘　　脚　　芦　　芦　　P　　”　　鹸　　“　　い
23048胸　　　　　　　　　　　　　　織 皆　　　　20　　0．194　　　　20 4 3　　　　1　　　　6　　　　2　　　　2　　　　3　　　　2　　　　1 1　　1　　2　　5　　2　　6　　3
23048 画　　　　　3　　0．148　　　　3　0鱒　　鱒　　騨　　庸 1　　1　　　　　1
ﾃ　　湘　　脚　　騨　　需　　冊　　幕　　隔　　騨　　胴　　胴　　一　　隔　　隔　　一　　胴　　需　　需　　扁　　一　　胴　　需　　胴　　胴　　騨　　需　　需　　即　　胴　　需一　　幽　　一 一　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　鱒　　，　　鞘　　幣　　弊　　鱒　　”　　卿　　噺　　鵯　　駒　　” 一　　単　　髄　　“　　一　　■　　一　　瞥　　髄　　髄　　即　　一　　鱒　　鱒　　弊　　脚　　｝
23G49二丁て　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　3　　0cO29　　　　　1 0 3 3
一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曽　　　曹　　　曹 響　　髄　　需　　冊　　需　　胴　　需　　刷　　一　　需　　需　　謄　　ロ　　髄　　一　　曹　　帽 鵬　　　一　　　謄　　　曽 ■　　一　　髄　　幽　　曽　　一　　幽　　一　　墜　　r　　口　　口　　P　　P　　幽　　P　　鵯　　｝　　n　　噌　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　脚　　一　　脚　　騨　　甲 い　　曽　　幣　　騨　　｝　　解　　湘　　幣　　辮　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡
23058村　　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　　　　17　　0。165　　　　　6 o ！4　　　　　　　3 6　　　　5　　　　　　　6
23058 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 2
嘗　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　層　　　曹　　　曽　　　凹　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曹　　　凹　　　需　　　一 需　　需　　需　　盟　　需　　冊　　胃　　需　　一　　一　　闇　　胴　　需　　曹　　謄　　圃　　一 一　　　曹　　　曽　　　一 幽　　曽　　曽　　昌　　唱　　幽　　凹　　幽　　髄　　髄　　P　　｝　　髄　　貸　　駒　　芦　　一　　鞘　　”　　臼　　｝　　単　　鱒　　一　　鯖　　鞘　　聯　　即　　騨　　即 繭　　噂　　鱒　　齢　　靹　　襯　　彌　　鴨　　謂　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　P一
23069紺田　　　　　　　　　　　蹴　人 脅　　　　12　　0．116　　　　4 o 2　　　　　　　　　　　　　　10 10　　2
23069 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
圏　　一　　凹　　凹　　曽　　曽　　一　　旧　　圏　　一　　一　　凹　　圏　　一　　曽　　畠　　一 謄　　　曽　　　一　　　魑 ｝　　芦　　一　　甲　　単　　単　　噂　　轡　　｝　　轄　　曹　　鯖　　嚇　　浄　　鵯　　繭　　噌　　鱒　　騨　　噺　　躰　　幕　　瀞　　噛　　卿　　僻　　静　　r　　轄　　辱 嗣　　輔　　喩　　簡　　輔　　隔　　”　　扁　　隔　　襯　　扁　　冊　　鴨　　瞬　　謄　　謄　　謄　　”　　閥　　圏　　嘗　　一　　一　　幽　　髄　　”儒　　　圃 鞘　　脚　　鱒　　髄　　一　　讐　　嘗　　謄　　一　　幽　　一　　讐　　墜　　謄　　凹　　一　　一　　凹
23073稽田兆治　　　　　　　　　磁　人 膏　　　　　3　　0，029　　　　　王 o 3 3
230？3 画　　10。049　　10 1 1
騨　　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　鴨　　需　　需一　　　一　　　一 ■　　捌　　冊　　胴　　■　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　髄　　，　　嘗　　騨　　脚　　一　　鞠　　一　　μ 髄　　髄　　髄　　一　　一　　凹　　齢　　曽　　幽　　曽　　曽　　髄　　髄　　幽　　凹　　讐　　一 曹　　一　　聯　　脚 鱒　　騨　　鞘　　｝　　悸　　幣　　“　　噌　　幕　　齢　　静　　輔　　彌　　卿　　縣　　幕　　儒　　需　　禰　　需　　胴　　脚　　齢　　輔　　噺　　需　　襯　　騨　　彌　　¶
23077村野震義　　　　　　　　　　犠　人 画　　20。099　　10 2 　　2階　　，　　脚　　脚　　曹　　騨　　嗣　　騨　　一　　卿
輔　　輔　　輔 囎　　障　　脚　　静　　帯　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　謄　　謄　　需　　需　　一　　層　　冒　　隔　　謄　　需 需　　需　　需　　帰　　需　　湘　　齢　　輔　　轍　　冊　　隔　　爾　　需　　胃　　閉　　冊　　胴 需　　　曜　　　謄　　　需 一　　凹　　一　　曽　　曽　　曽　　■　　凹　　一　　圏　　一　　幽　　魑　　幽　　一　　髄　　讐　　芦　　墜　　墜　　騨　　騨　　幽　　■　　嘗　　瞥　　髄　　”　　幽　　P
23083無理　　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　19　　《｝r18嘆　　　　17 3 2　　1　　3　　　　婆　　7　　2 2　　1　　4　　1　　4　　4　　3
一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　騨　　，　　一　　脚　　“　朝　　卿　　一　　曹　　曽　　騨 一　　，　　髄　　一　　髄　　幽　　謄　　r　　嘗　　騨　　騨　　，　　，　　幽　　，　　噌　　脚 麟　　甲　　幣　　郭 輔　　幣　　庸　　幕　　彌　　齢　　廟　　脚　　輔　　需　　翻　　需　　胃　　需　　需　　需　　需　　胴　　圃　　闇　　曜　　冊　　閉　　需　　胴　　冊　　爾　　騨　　響　　一 騨　　需　　需　　需　　需　　9　　一　　需　　謄　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣一　　　圏　　　一
Q3086無料　　　　　　　　　　　　　K3 壷　　　　　？　　0鯵068　．　　4 2 2　　　　　　　　　　4　　　　　1 2　　　　　　　5
需　　曹　　需　　需　　曜　　需　　胴　　翻　　一　　一　　騨　　扁　　需　　需　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一 一　　髄　　曹　　讐　　凹　　幽　　凹　　幽　　髄　　髄　　P　　讐　　一　　髄　　芦　　嘩　　唱　　μ　　脚　　鱒　　，　　m　　脚　　髄　　”　　騨　　P　　貿　　一　　糟 鱒　　n　　鯖　　鞘　　哺　　幣　　鱒　　情　　卿　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　讐冊　　齢　　静
Q3092
需　　輔　　齢　　齢　　幣　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　需　　曹　　曹　　需
E〈むろ〉　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 o 2 2
23092 團　　　1　0．049　　1o 1 1
唱　　P　　凹　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　凹　　層　　髄　　一　　幽　　一　　嘗 一　　嘗　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　圃　　一　　圏　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 幽　　　讐　　　■　　　餉 脚　　芦　　停　　嘩　　脚　　騨　　単　　R　　鵜　　噌　　静　　尊　　尊　　侑　　尊　　幣　　哺　　膚　　騨　　輔　　精　　曽　　僻　　，　　嶋　　鯖　　鯖　　”　　精　　輔 鱒　　襯　　靹　　彌　　廟　　湘　　胴　　界　　騨　　需　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　讐一　　　閉　　　胴 ＝静翻酔23098膏　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　4　　0，039　　　　　4 0 1　　2　　　　1 1　　2　　　　　1
胴　　　胴　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　胴　　　胴　　　帰　　　需　　　需　　　冊　　　胴　　　冊　　　需 隔　　冊　　隔　　騨　　騨　　噺　　”　　鰯　　脚　　需　　鼎　　需　　扁　　騨　　騨　　冊　　冊 隔　　　需　　　隔　　　曜 謄扁一■一一一一需嘗曹一圏讐一一幽凹幽髄嘗一層一髄幽圏醒嘗曽 幽　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　P　　髄　　一　　一　　噂　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需23099目　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　77　　0，747　　　50 9 12　4　26　4　17　三1　1　24　　　6　　　13　　　11　　　11　　23　　　　9
騨　　口　　一　　鱒　　一　　幽　　幽　　讐　　鱒　　髄　　P　　“　　陶　　鱒　　脚　　P　　芦 構　　鱒　　轄　　， 瀞　　騨　　轄　　輔　　冊　　隔　　需　　榊　　騨　　胴　　r　　朧　　騨　　騨　　闇　　胴　　需　　胴　　需　　冊　　需　　隔　　冊　　冊　　需　　”　　刷　　“　　胴　　胴 需　　冊　　曜　　曜　　需　　需　　謄　　扁　　閉　　需　　　一　　圏　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　静凹　　　ロ　　　一 一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　需　　謄　　胴　　一　　扁　　需　　輔　　隔　　幕　　胴　　鱒　　噂　　｝　　騨　　曽　　樺　　n　　鱒　　一　　即　　嘩　　μ　　離　御　　鱒
23101・霞撃て　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　　3 1　　　　3
凹　　　一　　　謄　　　口　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　隔 一　　胴　　隔　　一　　闇　　朧　　騨　　冊　　冊　　爾　　需　　需　　謄　　一　　胴　　需　　胴 謄　　　謄　　　一　　　曹 ■　　一　　一　　幽　　曽　　嘗　　幽　　一　　唱　　一　　一　　圏　　凹　　一　　幽　　幽　　幽　　髄　　芦　　曽　　幽　　幽　　墜　　一　　讐　　一　　一　　響　　P　　藺 唱讐曽一瞥一鵯”“一葡縣喩輔腎胴冊需刷隔冊騨騨需一一23104名画　　　　　　　　　　　　礁 膏　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
胴　　鴨　　胃　　幕　　齢　　齢　　輔　　柳　　僻　　冑　　静　　繭　　噌　　鱒　　齢　　騨 即　　噌　　鱒　　卿　　騨　　讐　　唱　　墜　　卿　　η　　曹　　曽　　芦　　夢　　僻　　停　　鱒 韓　　”　　鵯　　幣 鴨　　胴　　騨　　冊　　騨　　騨　　胴　　一　　胴　　需　　胴　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　喩　　開　　胴　　一　　需　　胴　　胴　　鼎　　需　　需　　胴　　”　　一 胴　　冊　　帽　　曹　　瞬　　曽　　■　　曽　　謄　　日　　一　　幽　　髄　　髄　　P　　μ　　一　　騨　　髄　　幽　　讐　　一　　騨　　P　　，　　齢
23107銘柄　　　　　　　　　　　　韮1 音　　20，0ig　　10 2 2
曽　　一　　■　　一　　一　　層　　圃　　胴　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一 一　　　謄　　　嘗　　　昌 幽　　髄　　讐　　讐　　墜　　の　　”　　P　　“　　“　　，　　騨　　紳　　一　　即　　曹　　廓　　隔　　噌　　鱒　　膚　　騨　　卿　　帯　　嚇　　齢　　脚　　”　　榊　　噌 聯　　躰　　哺　　幕　　嘲　　隔　　卿　　朧　　需　　輔　　一　　需　　需　　層　　ロ　　冒　　隔　　隔　　瞬　　一　　圃　　謄　　冒　　曹　　曽　　一
23109
　　　酔　　　　　　　　　　　　P　　一　　髄　　芦　　幽　　謄　　一　　帽　　一　　曽　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一
ｼ義　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
凹　　　一　　　一　　　謄　　　■　　　曹　　　一　　　謄　　　一　　　圃　　　閉　　　閉　　　需　　　冊　　　開　　　闇　　　層　　　需　　　偏　　　需　　　需 胃　　胃　　”　　需　　癬　　静　　剃　　繭　　齢　　隔　　胴　　齢　　需　　騨　　”　　層　　輔 闇　　　冊　　　騨　　　騨 一　　謄　　謄　　一　　一　　謄　　回　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　曽　　■　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　嘗　　暫　　■　　一 凹　　一　　幽　　墜　　一　　一　　の　　昌　　唱　　一　　　墜　　“　　幕　　需　　需　　卿　　縣　　脚　　鵯　　繭　　噌　　碧　　尊　　庸　　輔　　”
23110明記する　　　　　　　　　　H2 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
圏　　圏　　昌　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　襯　　需　　需　　彌　　脚　　需　　騨　　輔　　幕　　｝ 卿　　｝　　幣　　輔　　騨　　髄　　魑　　r　　一　　鱒　　騨　　噌　　聯　　幕　　｝　　”　　脚 脚　　尊　　廟　　卿 冊　　冊　　胴　　騨　　需　　帰　　曜　　隔　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　胴　　ロ　　圏　　一　　需　　ロ　　冒　　圃　　一　　一　　暫　　曹　　曹 ロ　　謄　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　闇　　　圏　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　芦騨　　謄　　幽
Q3111名二会　　　　　　　　　　　K1　総 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 3
一　　一　　一　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　卿　　襯　　輔　　騨　　輔　　齢　　輔　　需　　騨　　解　　曜　　賭 尊　　一　　曹　　曽　　｝　　幽　　一　　一　　鱒　　噂　　騨　　鱒　　鱒　　職　　夢　　即　　一 鞘　　嚇　　柳　　輔 騨　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　冊　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　胴　　胴　　冒　　一　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　髄　　隔　　ロ　　囲　　需　　曹幽　　　幽　　　幽
Q3113メイク　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0．019　　　　　客 4 1　　　　　1 2
23113 顧∫　　　　3　　0。148　　　　3 1 2　　1 1　　1　　1
??
2M32
2M33
2Msc
2sc36
2sa38
23441
23443
23444
23445
見罎し
茂際目響楽団
もみ命う
もみくちゃ
もみほぐす
もめる
桃
燃やす
模楼替え
催し物
催す
醗晶劉幽幽
　磁組
　W2
　賢3
　騨2
　騨2
　冒1
　冒2
　Hl
　胃1
　W2
種目　CM　類　CH　曜　　蒔　　長　　率　　鯛
網　　　0　－　T　コニ　　6一　一15　－8響0　女
音　　　0　一　東　水　　 6一　一一15　－3甲7　男
音　0一日木6一一90－100男
膏　o一教月fi一・一一15一・1，1男
音　O－T金18一一30－100女
鯛　　　0　／s　朝　日　18一　一30　－8．O　男
音　0教教火12一一30－L1女
膏　0報総日12一一15－100男
音　　　0　報　総　ニヒ　　6一　一90　－100　男
音　　　0　一　東　金　12一　一60　－3，？　女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　語響憾旧注騒 　　　　　　　　　　謡增@C一類C擁曜　時　長　壌　媒
2344？ もらい泣きする　　　　　　　　　　　　鞍2 蕾　　　0　－　　丁　　金　18一　一30　－100　女
槻　　需　　騨　　胴 需　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 凹　　　圏　　　一　　　幽　　　■　　　一　　　一　　　　瞠　　　謄　　　謄　　　｝　　　騨　　　P　　　η　　　ρ　　　幽　　　”　　　唱　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　剛
23450森　　　　　　　　　　　　　犠人 音　　　O　ノ｛　朝　　二童二　12一　一60　－8欄O　男
曹　　　一　　　一　　　■ 曹　　一　　曽　　一　　曹　　幽　　幽　　唱　　一　　讐　　圏　　一　　一　　騨　　一　　髄　　卿　　騨　　芦　　幽　　｝　　P　　噸　　”　　樺　　｝　　一　　” 鱒　　　脚　　　嶋　　　騨　　　噌　　　芦　　　騨　　　鵯　　　嚇　　　輔　　　輔　　　冒　　　脚　　　繍　　　顧　　　即　　　葡　　　階　　　即　　　【　　　鞘　　　静　　　齢
23453モリー　　　　　　　　　　　　G1人 脅　　0パ　T　金　　0－91一一3．7男
凹　　■　　騨　　昂 噌　　弊　　騨　　朝　　騨　　輔　　卿　　願　　齢　　静　　湘　　補　　脚　　用　　需　　需　　騨　　彌　　冊　　幣　　騙　　■　　用　　捌　　胴　　冊　　冊　　■
234§4盛岡　　　　　　　　　　　　　旧地 画　　0報総踊　6一一90－100テ
齢　　瞬　　鴨　　届 騨　　　騨　　　胴　　　胴　　　隔　　　需　　　一　　　需　　　團　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 昌　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　蝉　　　讐　　　一　　　一　　　髄　　　芦　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　曽　　　髄
23455盛岡パーティー券　　　　　　　　班 画　0報日火　ひ一15－3．7フ
一　　　曹　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　昌　　幽　　卿　　噸　　騨　　の　　P　　脚　　”　　墜　　い　　一　　一　　騨　　鞘　　鯖　　一 騨　　　，　　　｝　　　鞘　　　喀　　　辮　　　一　　　騨　　　騨　　　瞬　　　需　　　騨　　　騨　　　噛　　　輔　　　幣　　　尊　　　階　　　鱒　　　輔　　　脚　　　精　　　需
23459森矯雅和さん　　　　　　　　犠 画　Oバ二曲12一一60－8．0テ
俘　　幣　　轄　　騨 嚇　　　騨　　　俘　　　騨　　　櫛　　　騨　　　騨　　　襯　　　需　　　輔　　　轄　　　噺　　　鴨　　　静　　　胴　　　胴　　　謄　　　需　　　刷　　　閉　　　胴　　　謄　　　需　　　扁　　　謄　　　口　　　隔　　　盟 需　　　需　　　需　　　胴　　　需　　　翻　　　酔　　　需　　　需　　　■　　　一
23460冊　　圃　　一　　需 音　O報朝木12一一15－3．7男一　　一　　一　　凹　　謄　　一　　圏　　一　　一　　髄　　一　　騨
23461四日博子　　　　　　　　　　梅入 画　　0パ　フ水12一一90－8．0テ
一　　　一　　　一　　　■ 曹　　一　　需　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　一　　昌　　一　　璽　　髄　　一　　昌　　圏　　”　　嘗　　”　　一　　一　　■ 凹　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　階　　　圏　　　　謄　　　一　　　櫛　　　榊　　　幣　　　一　　　卿　　　騨　　　唱　　　騨　　　一　　　昌　　　一　　　讐　　　一　　　芦
23463森さん　　　　　　　　　　　廠 音　0ス本策土　6一一30－1．1男
m　　脚　　P　　一 嘗　　幽　　凹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　幽　　嘗　　■　　墜　　一　　圏　　騨　　芦　　騨　　一　　騨　　騨　　静　　鴨　　輔　　韓　　静　　轄　　一　　脚 鱒　　　即　　　炉　　　”　　　”　　　鞘　　　轄　　　“　　　騨　　　幕　　　願　　　冊　　　輔　　　齢　　　齢　　　鞘　　　幣　　　頼　　　騨　　　鱒　　　噛　　　嚇　　　曜
23464森さん自身　　　　　　　　　磁 音　　　0　ス庫　東　　ニヒ　　6一　一30　－1，1　男
［1］本編五十音籏語彙裏　　605
曜　日 象糊帯 番纏の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～、15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7用8，0司OOテロ卯ブリツブ蜘ト　勲 酬見出し
3　　　　1　2　　1　　　　1 2　　3　　3 1　　1　　5　　1 1　3　　4 5　　3
?????
　　　　　　　　　1
黶@，　圃　隔　冊　冊　用　網　盟　■　襯　胃　隔　需　鴨　－　一　冒　翻　冊　”　騨　一　算　騨　堺
　　　　　1幣　　輔　　”　　胴　　冊　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　脚 　　　1”　　胴　　謄　　罷　　ロ　　ロ　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　■　　幽　　幽　　學　　　　　1
ﾋ　　尊　　一　　”　　冊　　需　　胴　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　曽　　曽　　縛
　1騨　　鞘　　鴨　　精　　繭　　一　　圃　　■　　一　　一　　，　　■　　■　　一
2 1　　1 1　　1 1　　1 2 雪娘さん
一　，　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　冒　回　騨　一　冒　一　一　一　一　”　騨　輔　静　一　「 隔　　謄　　冒　　一　　一　　一　　薗　　曽　　瞠　　一　　一　　　一　　謄　　一　　曹 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　暫　　一　　鱒　　髄　　，　　一　　噂　　鵯　　頼　　憎　　冊 冒　　圃　　圃　　ロ　　曹　　曹　　一　　■　　曽　　r　　鱒　　脚　　幣　　葡　　用 冊　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　幽　　騨　　一　　“　　一　　甲　　一
2 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 膏掴無費任　覇
r　吟　r　一　一　9　一　一　薗　一　一　一　冒　，　一　曽　一　幽　讐　謄　一　冒　一　冒　冒　一
@　　　　4
ﾚ　ゆ　繍　縛　一　聯　幽　｝　騨　瞠　隔　一　一　”　一　｝　噂　幣　脚　幽　9　■　一　曹　一　り
@　　1
@　　1
黶@一　一　凹　冒　胴　需　需　襯　襯　刷　彌　隔　騨　需　用　一　冒　謄　需　需　い　弊　嚇　縛　脚
@　　　　　　1　　　　2鵯　一　噸　一　一　一　冨　圃　一　一　一　擢　謄　響　一　一　冒　一　一　罷　翻　鱒　”　卿　輔　願
@　　1　　1
縺@’　輔　麟　一　冒　團　一　一　一　一　一　冒　，　一　一　冒　一　一　冒　圃　騨　冊　謄　腎　“
@　　　　　　6
一　　一　　圏　　曽　　■　　一　　噸　　聯　　脚　　輸　　一　　“　　脚　　艦　　「
@　　4鵬　　幽　　r　　鱒　　噌　　嚇　　”　　需　　襯　　葡　　酔　　卵　　一　　尊　　”
@1
@1簡　　齢　　騨　　罰　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
@　　　　3需　　冒　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@1　　　　　1圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　■　　　一　　幽　　幽　　一
@　　6
騨　　脚　　噂　　幣　　η　　騨　　陶　　即　　m　　騨　　騨　　輪　　”　　胃　　需　　需　　曹　　一
@　　　　　　4
求@　齢　　静　　補　　補　　輸　　囎　　騨　　扁　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
@1
@1一　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　凹　　一　　圏　　甲　　鵯　　噸　　幣　　鴨　　騨　　冊
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一　　圃　　需　　曜　　”　　噛　　轄　　幣　　聯　　卿　　陶　　髄　　一　　圏　　一　　圏　　ロ 一　　胴　　響　　棚　　胴　　縛　　“　　P　　噂　　「　　鱒　　墜　　一　　圏　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　冒 胴一需一騨胴需需扁縣朧繭朝齢縣階騨｝墜噂m曽昌曽嘗曽曽■■瞬 一　　謄　　曜　　棚　　需　　刷　　需　　冊　　輔　　齢　　鞘　　用　　閉　　冊　　盟　　圃　　謄　　圃　　圃　　一　　冊　　扁　　騨　　輪　　騨　　脚23267面接　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50，049　　2o 1　　4 1　　4
23267 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
墜　　圏　　一　　圏　　■　　需　　需　　罰　　冊　　静　　輔　　彌　　輔　　脚　　騨　　P　　，　　一 ■　　■　　一　　需　　團　　齢　　補　　輔　　輔　　補　　補　　齢　　聯　　n　　μ　　鱒　　“ 嘗　　　幽　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　需　　胴　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　嚇　　簿　　鱒　　騨　　騨　　騨　　芦　　P　　曽　　嘗　　一　　営　　営 一　　一　　一　　圏　　扁　　冒　　冒　　需　　■　　冊　　需　　需　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　層　　鞠
23270薗接する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
瞬　　脚　　騨　　一　　一　　脚　　讐　　一　　凹　　一　　一　　圃　　隔　　響　　扁　　需 鵜　　囎　　騨　　噌　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　一　　謄 騨　　幅　　幕　　需 鱒　　騨　　轄　　躰　　即　　俘　　単　　曽　　鯖　　“　　齢　　幽　　髄　　P　　髄　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　w 鰯　　鴨　　幣　　轄　　齢　　鱒　　膚　　悼　　鱒　　一　　讐　　轄　　鵯　　齢　　彌　　湘　　胴　　輔　　輔　　彌　　静　　轄　　印　　騨　　騨　　一
23272めんたいこ〈明太子〉　　　　　？1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
髄　　一　　曽　　響　　一　　一　　開　　閉　　卿　　輔　　欄　　欄　　辮　　鞘　　齢　　闘　　脚 鱒　　騨　　一　　幽 凹　　層　　■　　一　　一　　■　　一　　曹　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　謄　　需　　需　　冊　　闇　　曜　　脚　　需　　轄　　幣　　”　　囎　　帯　　脚　　｝　　墜 “　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　圏　　一　　卿　　凹　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
23274
　　　　　　　鱒　　P　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　響　　輔　　需　　辮　　騨　　頼　　芦
ﾟんどう　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　　9　　0，087　　　　　5 o 1　　　　　　　　　7　　1 3　　　　　　　1　　4　　1
圏　　圏　　9　　一　　冊　　需　　需　　輔　　庸　　鯛　　鱒　　脚　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　冊　　冊　　用　　鰯　　一　　脚　　脚　　，　　噸　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 層　　需　　一　　一　　曜　　冊　　扇　　需　　静　　騨　　湘　　襯　　縣　　輔　　情　　韓　　”　　甲　　岬　　聯　　髄　　讐　　曽　　嘗　　一　　一　　曽　　曹　　一　　需 一　　■　　一　　需　　需　　刷　　曜　　鴨　　願　　湘　　静　　冊　　冒　　一　　一　　ロ　　謄　　ロ　　一　　一　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　脚
23275めんどう奥い　　　　　　　　　H3 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 2
騨　　脚　　，　　芦　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　回　　扁　　一　　齢 網　　需　　齢　　繭 鱒嘩帯脚一騨讐曽謄騨r一一幽曽曹曹一胴■ロ内需需需冊騨扁願｝ 鰯　　僻　　僻　　騨　　僻　　鱒　　鱒　　即　　一　　一　　一　　卿　　｝　　湘　　幣　　輔　　轄　　隣　　轍　　齢　　一　　い　　噂　　幽　　一　　一23276
　　　　　　　扁　　輔　　卿　　騨　　騨　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　用　　襯　　襯
＜塔oー　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　9　　0，087　　　　　8 2 1　　　　　　　2　　4　　　　2 2　　2　　2　　3
23276 画　　　　　6　　0耀296　　　　　2 2 4　　2 4　　　　　　　　　2
髄　　一　　璽　　一　　冒　　圃　　冒　　棚　　冊　　冒　　用　　層　　鴨　　需　　鴨　　葡　　” 榊　　轡　　「　　謄 幽　　一　　一　　圏　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　需　　謄　　冊　　■　　閉　　瞬　　冊　　嚇　　嚇　　瀞　　騨　　齢　　韓　　嘔　　騨　　一 ”　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　昌　　髄　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　輔
23279
　　　　　　　騨　　，　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　需　　需　　需　　膚　　鼎　　瀞　　”　　騨
烽､　　　　　　　　　　　　w3 音　　　　762　　7．392　　　21823 92　　　81　　208　　　32　　175　　　84　　　88　　　　268　　112　　128　　　94　　127　　124　　109
23279 團　　　　　4　　0。198　　　　　3 2 3　　　　1 4
晒蝋
番轡
23574
23575
23580
23581
235S2
23594
23586
235S？
23588
23589
目串し
榊生日さん
野球部
約1万5干旧
約1杯分
役目
約50万
薬剤師
やくざ稼策
約30か翻
約30種類
翻・三隅翻
　騨1
　Kl
　組
　額
　蹴
　Xl
　Kl
　ffl
　Kl
　Kl
種　C饒頚CH曜　縛蛋率媒
脅　　　0　／S　B　芦ヨ　18一　一・60　一・1〔｝0　男
音　　　0　／s　東　土　18一　一30　－8零0　勇
音　0教TE…6一一60－3．7f同
音　0パ朝出ひ91・・一L1女
童　0一フ月12一一60一・1〔〕O男
音0教丁日6一一60－3．7男
膏　0教頃日18一一60－100引
音　0盤T火12一一15－8．0女
音　　　O　…　総　ニヒ　　6一　一60　－8，0　女
膏　　　O　一　総　ゴヒ　　6一　一60　－8，0　女
瓦鯵
ﾔ号 晃嶺し　　　　　　　　　騒躍臓 　　　　　　　　　同墲b精類C謎曜鱒長寧媒
23590約3千点　　　　　　　　　　K1 膏　　　0　ノく　丁　　金　　0－　91一　一3・7　男
”　　卿　　P　　髄 一　　一　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　翻　　罷　　輔　　鴨　　齢　　舶　　囎　　鱒　　騨　　騨　　，　　一 一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　一　　一　　一　　昌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
23591約3千本　　　　　　　　　　K1 膏　　0教丁日　6一一60－3，7他
輔　　鵯　　輪　　襯 齢　　齢　　贈　　僻　　僻　　”　　鱒　　一　　騨　　ρ　　讐　　巴　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　謄　　一　　嚇　　襯 ”　　鞠　　鼎　　縣　　噌　　剛　　単　　芦　　騨　　騨　　葡　　儒　　扁　　鴨　　楠　　鵜　　騨　　榊　　噌　　聯　　脚　　騨　　一
23592約3署糊　　　　　　　　　E1 音　0パ朝日18一一30－8、0男
■　　　一　　　口　　　曹 一　　一　　■　　一　　罷　　冊　　冊　　冊　　扁　　需　　嚇　　輔　　鞘　　騨　　鱒　　騨　　脚　　唱　　P　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒 冒　　ロ　　ロ　　回　　■　　團　　騨　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　胴　　胴　　冊　　嚇　　需　　噌
23593薬師丸ひろ子　　　　　　　　　磁人 画　　0一朝州　0一一30－1，玉テ
畠　　　一　　　■　　　一 一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　旧　　胴　　刷　　冊　　爾　　騨　　隔　　静　　靹　　齢　　脚　　騨　　職　　μ　　階　　幽　　一 一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
23595約15キロ　　　　　　　　　H1 音　　　0　教　策　　二壼二　　6一　一15　－1．1　男
頼　　韓　　騨　　即 脚　　卿　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　■　　一　　圃　　圃　　刷　　罷　　騨　　麟　　幣　　騨 ”　　一　　騨　　P　　幽　　凹　　一　　曹　　墜　　韓　　騨　　轄　　葡　　鞘　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　卿　　凹　　一　　一　　一
23598約10倍　　　　　　　　　K1 膏　　　0　報　朝　金　18一　一90　－100　男
一　　冒　　“　　盟 隔　　卿　　襯　　葡　　粥　　請　　輔　　葡　　齢　　聯　　脚　　鱒　　卿　　一　　昌　　讐　　謄　　一　　昌　　凹　　圏　　凹　　一　　一　　一　　冊　　盟　　一 冒　　冒　　一　　輔　　輔　　”　　齢　　樺　　冊　　一　　■　　冒　　曹　　一　　冒　　曹　　冒　　層　　胴　　一　　騨　　需　　，
23600約する　　　　　　　　　　　H2 音　　0ストT　日　18一一60－100f磁
一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　9　　冒　　需　　一　　需　　騨　　，　　胴　　輔　　齢　　輔　　柳　　騨　　卿　　｝　　一　　聯　　闇　　卿　　，　　芦　　一　　凹　　一　　一　　一 曹　　曹　　層　　ロ　　曹　　胴　　騨　　－　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　謄　　冊　　需　　輔
23601系勺　1　，　8　0　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　0バ朝日18一一30－8．0テ
凹　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　開　　胴　　■　　需　　脚　　冊　　願　　隔　　禰　　顧　　轄　　甲　　鞠　　騨　　一　　凹　　幽　　一 冒　　　■　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　讐　　　幽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胃
23602薬革　　　　　　　　　　　　K1 音　0教教火　6一一15－3．7女
“　　P　　唱　　騨 髄　　一　　昌　　幽　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　闇　　瞬　　鵯　　齢　　齢　　μ　　嘔　　幽 幽畠ρ帽曽凹一一幽墜騨｝躰轡一，脚幽圏一一一謄23605役立つ　　　　　　　　　　　㎎ 音　1教東庶　ひ或5－1．1女
［1］幽幽五十音纈語彙表　　609
曜　臼 時二曲 番絹の長さ 携闇闇 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　鍵 O～　6～　12～　18～～↑5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100 テロッフフリッフ神ト　簸醜死繊し
1　　　　1　　1 3 1　　　　2 1　　1　　1 3 音1雌
鴨」＿＿＿＿＿弊騨＿＿＿＿＿卿鴨鴨＿＿＿＿＿需縣一　　冒　　一　　罷　　静　　葡　　鴨　　静　　騨　　卿　　柳　　冑　　帯　　”　　R　　噌　　楠　　一　　鱒　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一
@　　2
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　■　　凹　　一　　　瞠　　一　　一　　一@2 一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一@　　　2
　齢　　静　　需　　騨　　一　　嚇　　圃　　一　　一　　一
Q　網　　一　　一　　隔　　一　　團　　一　　一　　一　　幽　　一
■　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑳@2 　膨ｹ雌猫＿」＿＿＿＿騨卿＿＿一一脚轄＿一＿＿＿噌＿＿
謄　　一　　一　　一　　，　　■　　罷　　齢　　静　　葡　　層　　朧　　楠　　｝　　静　　需　　謄　　一　　一　　嘩　　脚　　聯　　準　　轡　　卿　　鱒 轄　　脚　　鞠　　騨　　襯　　幕　　榊　　齢　　輔　　騨　　鞠　　鞘　　常　　帯 脚　　｝　　鵯　　鞠　　幣　　断　　嚇　　冊　　■　　■　　一　　需　　隔　　卿 ?
i　　4　　　　2　　7　　　　3
@　　　　　　　　　i　　1
1　　7　　6　　3
@　1　　　　　1
4　　　　3　　9　1
P　　　　　1
6　　3　　8
P　　　　　1
11　　5　　1
P　　　　　　　1
膏1珍しい????
静　　静　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
@　　2　　2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　　一　　　冒　　　冒
@　　4　　1 5
■　　一　　一　　幽　　脚　　”　　騨　　脚　　脚　　囎　　騨　　願　　需　　需
@　　　2　　3即　　頼　　紳　　｝　　艀　　輔　　葡　　輔　　獅　　一　　冒　　冒　　曹　　冒
謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　瞥　　，　　■　　一　　幽@5 鵯、騨鴨扁隔　　　　　　　　　　　　繭冊一■一幽髄F際二
一　　一　　唖　　”　　隔　　鱒　　騨　　騨　　騨　　甲　　嚇　　一　　r　　一　　一　　謄　鴨　　一　　噌　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　凹
@　　2　　1　　3　　　　　　　1
@　　　　　　1　　1
一　　卿　　「　　一　　卿　　い　　聯　　幣　　弊　　騨　　9
@　　2　　4　　1
@1　　1
1　　　　4　　1　　1
@　1　　1
　　1　　5　　1
P　　　　　1
曹　　一　　曽　　髄　　一　　幽　　一　　｝　　輸　　鱒　　の　　脚　　脚　　脚
@6　　　　1
@1　　　　　　　1
鴨「需冊冒■　　　　　　　　　　　　　　　　　回ロ■一弊輔
ｹ1目立っ
謔演噤@瞳曽讐r椿　圃
鞠　騨　曹　r　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　晴　旧　一　ロ　一　　騨　幣　騨　齢　一　酔　嚇
@　　1　　2　　　　　　　　　　1
需　　鴨　　一　　冊　　冒　　回　　用　　層　　層　　隠　　盟
@　　1　　3
　　　　　　冒　　　層　　　ロ　　　一
Q　　1　　1
一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　嘗　　唱　　唱　　”　　甲　　騨
@1　　　　2　　1
幣　　鴨　　需　　静　　冊　　謄　　冒　　曹　　曹　　冒　　一　　曹　　”　　一@4 　　　　　　　　　　　一　　　一?P冒薫
幽」弾曹幣層■匿回　応　齢　需　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　冒　一　一　冒　願　需　幣　旧　謄　冒　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　　扁　　冒　　一　　回 需　　一　　謄　　謄　　胃　　需　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹 一　　一　　一　　曽　　薗　　η　　略　　騨　　幣　　脚　　騨　　輔　　”　　騨　　胴 卿　　鰯　　隔　　胴　　一　　一　　一　　ヒ甲　一　　曹　　一　　一　　曹　　一
2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 郵めちゃくちゃ
一　　　一　　　一　　　一　　　讐　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　　一　　　冒　　　冒　　　口 團　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　幽　　髄　　■ 一　　η　　い　　陶　　騨　　常　　幣　　幣　　冑　　需　　騨　　需　　酔　　一　　開 罷　　曹　　冒　　一　　一　　曽　　曽　　一　　嘗　　一　　’　　嘗　　嘗　　幽 卿」騨輔需＿＿圏印一　　一　　隔　　■　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　曹　　一
@　　2　　1　　　　　　　3 2　　　　4 5　　　　1 3　　2　　1 4　　2 　「ｹ1めった（な・に）
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95　　118　　　98　　114　　125　　143　　　69143　197　229　19367　　エ85　　236　　166　　1G8188　191　206　177531　220　11音1もう
1　　1　　　　2 2　　　　　　　2 2　　　　2 2　　　　　　　2 4
画i
↓23656＝2365Slこ合｛井
???
23606
23609
23610
23611
23614
23616
23617
2361S
23620
23629
見出し 騒賄罐
役立てる　　　　　　　　H2
約2時闇　　　　　　　　Xl
約2倍　　　　　　　　　Kl
系勺200フヲFヨ　　　　　　　　　　　Kl
約80　　　　　　　　　Kl
約150人用　　　　　　　組
約160アール　　　　　　　　目
薬贔　　　　　　　　　Kl
役翻　　　　　　　　　H1
約40パーwセント　　　　　　　f11
　　　　　　　　　　　語種CM類CH曜時長率媒
音　　　2　教　総　火　12一　一15　－3．7　男
音　0一日金6一一90一・1eo女
音　0一日火6一一90一・8．0男
臼彗二　　〇　一　 日　金　　 6一・　一90　－100　一
画　0報総火18一一60－100テ
圏　0音字金0一一60－1．1テ
音　0ス本フ月O一・一・90－3．？男
膏　0スト丁木12一一60－100男
前　0瀞フ火0－91一一1．1女
膏　0四教水18一一15－1ほ男
???
23630
2363爆
Z3635
23636
23638
23642
23653
23656
23658
23659
見出し 騒踊注鵠
約4儲
ヤクルトー阪神
ヤクルト阪神国
側60
約600講
やけに
優しすぎる
麗激
健鋪
纒敷町
Hl
Hl
撫
Xl
Xl
冒3
W2
Wl人
犠人
k’1地
　　　　　　　　　　日置　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
膏　　　 O　一　日　金　　 6一　一15　－8．0　女
欝　θ報総火18一一60－100テ
膏　0澱門火18一一60－100女
画　0報総門18一一60－100チ
画　o音教土18一一60－1．1テ
音　　　 0　ス寧　日　火　18－　91一　一100　男
音．　　O　音　朝　金　18ニ　一60　－100　勉
音　0軽フ月6一一90－3．？男
画　Oス寡日木18一・91一一100テ
音　　　0　教　朝　月　　6一　一30　－8●0　女
610　　［1］本編五十音順語彙衰
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠山 鞍書・　　一毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 琵HK　　潤HK　　ほ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・晶目｝主国難 棚弓度数比串　標本 報　道　　　鍛養　　　震藻　　音　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その俵 鑓会　　　敦茸　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　一著　　　東窟
23280もうかる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　　3　　　0“029　　　　　　3　o鞘　　鱒　　鱒　　P 　1　　　　　　　　　2脚　　幽　　餉　　一　　髄　　鵬　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃 1　　　　　1　　　　　1回　　一　　闇　　冒　　層　　需　　一　　瞬　　嘲　　需　　輔　　彌　　静　　騨　　静　　静　　彌　　卿　　悼　　幣　　齢　　鱒　　聯　　幽
23283
　　圏　　一　　一　　需　　胴　　胴　　鴨　　篇　　嚇　　帯　　“　　一　　凹　　一　　一　　騨　　一　　静　　齢　　静　　【　　脚　　一　　一　　一　　一
ﾝける　　　　　　　　　　　囎
一　　圃　　瞬　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　胴　　胴　　躰　　需　　輔　　脚
ｹ　　　　　4　　0．039　　　　4　1脚　　輔　　囎　　卿 4 3　　　　　　　1■　　一　　旧　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冊　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　一　　需　　精　　静　　齢　　騨　　俘
23284
　　昌　　瞠　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　騙　　鞠　　轄　　轄　　嘔　　唱　　曹　　一　　曹　　一　　一　　静　　静　　齢　　嗣　　”　　凹　　一
¥し上げる　　　　　　　　　　　　胃2
一　　胴　　響　　刷　　聯　　噸　　騨　　”　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　需　　襯
ｹ　　　　14　　0．136　　　　13o
即　　靹　　”　　騨　　単　　嘗　　，　　賞　　一　　一　　曽　　凹　　■　　■
@4　　2　　5　　　　1　2 1　2　　　　3　　　　3　　5　　　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圃　　曜　　需
23285　　　　圏　　　魑　　　一¥し込み　　　　　　　　　　犠
　　輔　　脚　　輌　　一　　“　　瞥　　幽　　一　　■　　一　　一
ｹ　　50．049　　4
圃　　　圃　　　一　　　需
@10
輔　　静　　隔　　縣　　襯　　鞠　　瀞　　齢　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　一　　一　　扁　　闇
@1　　　　2　　　　　　　　　2 2　　2　　　　　　　1
23285 画　　　　　　2　　0甲099　　　　　2　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　願　　襯　　椿　　騨 10 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　■　　盟　　扁　　舶　　卿 “　　騨　　墜　　讐 曹　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一 鵯　　韓　　鵯　　輔　　湘　　輔　　補　　鱒　　榊　　隣　　脚　　精　　停　　甲　　m　　層
23286暗し込み先　　　　　　　　　犠 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 1 2 2
幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　翻　　一　　需　　瞭　　幣　　鵯　　一　　昌　　一 旧　　鱒　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　糟　　冊 縣　　胴　　騨　　輔 脚　　噌　　鱒　　鱒　　卿　　，　　嘩　　騨　　一　　一 鴨　　需　　需　　冊　　隔　　胴　　隔　　一　　冒　　冊　　扁　　騨　　一　　脚　　騨　　曹
23288申しこむ　　　　　　　　　　蹴 皆　　20，019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
23288 画　　　1　0．〔｝49　　1　　需　　胴　　騨　　嚇　　繭　　騨　　即　　一　　騨　　一　　昌　　一 o 1 1
需　　需　　騨　　卿　　脚　　口　　曽　　一　　層　　一　　胴　　曜　　曜　　襯　　騨　　聯　　P　　芦　　昌 一　　　一　　　曹　　　曹 雪　　圃　　開　　開　　需　　需　　柵　　縣　　齢　　齢 一　　幽　　幽　　畠　　一　　P　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　溺
23289申し立て　　　　　　　　　　町 膏　　　　　　2　　0rO19　　　　　1 0 2 2
23289 画　　10．049　　1o 1 1
脚　　僻　　騨 昌　　一　　一　　圃　　鼎　　翻　　齢　　騨　　騨　　嶋　　幽　　層　　曽　　一　　圏　　圃　　■　　闇　　湘　　齢　　鱒　　脚　　鞠　　一　　■　　■　　ロ　　需　　需　　胴　　騨 “　　騨　　曽　　曽　　一　　圃　　圃　　冊　　齢　　轄　　轄　　襯　　鞘　　欄　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　圃　　開　　響　　需　　需　　用　　一　　胴 一　　讐　　幽　　昌　　芦　　一　　芦　　髄　　昌　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　曹　　冊
23290申し立て轡　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　2　　0rOユ9　　　　　1 o 2 　　　　　　2隔　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　9　　曹　　曹　　曹　　胴　　謄　　回　　扁　　需
騨　　糊　　圏 一　　一　　騨　　静　　齢　　轄　　騨　　単　　昌　　圏　　一　　■　　曹　　曹　　需　　騨　　輔　　静　　輔　　騨　　一　　一　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　脚　　輔　　鞠　　鞘 髄　　幽　　一　　■　　一　　隔　　騨　　需　　尊　　脚　　，　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一 一　　　一　　　需　　　騨 瞬　　，　　胴　　翻　　脚　　脚　　襯　　幕　　静　　卿
23293猛獣　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1　o胴　　静　　嚇　　嚇 2 2　　　　需　　騨　　冊　　一　　謄　　一　　謄　　層　　需　　隔　　騨　　輔　　隔　　騨　　需　　曹
一　　　一　　　一 冊　騨　　齢　　鵯　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　扁　　瞬　　鰯　　鴨　　需　　脚　　“　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　騨　　輔　　鱒　　一　　η　　圏 ■　　ロ　　謄　　層　　胴　　鞘　　帯　　曜　　一　　髄　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　騨 卿　　静　　藤　　繭　　僻　　階　　“　　一　　ρ　　凹
23294申しわけない　　　　　　　　　　　鴇 音　　110。107　　70 1　　　　　1　　　　　　　9 1　　　　　3　　5　　1　　　　i
鼎　　嚇　　輔 韓　一　一　一　一　曹　一　開　鰯　庸　齢　甲　口　芦　幽　嘗　曽　一　一　，　一　噛　静　聯　“　騨　圏　圏　一　一　謄 需　　需　　輔　　鱒　　縛　　一　　一　　曹　　一　　需　　罷　　需　　冊　　齢　　舶　　輌　　“ n　　p　　一　　ρ 幽　　圏　　凹　　一　　一　　9　　曹　　曹　　曹　　一 一　　弊　　騨　　常　　騨　　騨　　騨　　騨　　｝　　脚　　卿　　騨　　P　　髄　　曽　　曹
23295申す　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　27　　0．262　　　　14　　　　　輔　　幣　　幣　　職　　騨　　騨 　1
浴@　　嘗　　　曹　　　曽
　2　　4　　8　　　　3　10一　　曹　　一　　一　　胴　　圃　　一　　謄　　冊　　噛　　需　　庸　　静　　韓　　m　　鱒　　幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　幽　　ロ　　冒　　一　　闇　　一　　哺　　闇　　禰 　1　　6　　1　11　　3　　　　5湘　　湘　　博　　靹　　騨　　墜　　弊　　鱒　　讐　　芦　　髄　　讐　　P　　髄　　P　　－　　P　　一　　曽　　讐　　曽　　一　　凹　　一　　曹　　雪
謄　　扁　　鴨　　鱒　　｝　　脚　　騨　　幽　　幽　　圏
2329？妄想　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 　　　　　　　2鯖　　唱　　讐　　讐　　■　　凹　　一　　凹　　曽　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　厘　　■　　■　　曹　　曹　　需　　一　　旧　　需　　襯　　庸
回　　鯛　　縣　　藤　　一　　階　　一　　一　　一　　一　　ロ　　棚　　曜 縛　　鱒　　脚　　脚　　芦　　圏　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　鳳 回　　榊　　胴　　一　　彌　　脚　　鰯　　輔　　柳　　鱒　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　胴　　一　　胴　　扁　　補　　湘　　闇　　鞘　　騨
23302燃え上がる　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
23302 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　回　　團　　胴　　胴　　静　　輔　　齢　　俸 唱　　曹　　一　　昌 餉　　曽　　■　　圏　　■　　圏　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　脚　　”　　”　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　” 刷　　刷　　榊　　騨　　騨　　嘲　　繭　　鱒　　轄　　｝　　騨　　弊　　｝　　葡　　膚　　鴨　　紳　　幕　　”　　，　　卿　　芦　　脚　　幽　　塑　　一闇　　■　　朝 鱒　　m　　卿　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　鯛　　庸　　静　　一　　脚　　一　　一　　昌　　■
23304燃える　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　15　　0．146　　　　12 o 1　　2　　2　　1　　3　　5　　　　1　　1　　3　　2　　2　　3　　3
23304 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
嚇　　囎　　騨　　囎 騨　　轄　　帯　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　輔　　膚　　鱒　　帯　　唱　　唱　　一　　■　　■ 一　　一　　瞬　　需　　欄　　，　　騙　　翻　　爾　　用　　鰯　　冊　　一　　需　　騨　　需　　需　　需　　需　　需　　幣　　囎　　輔　　聯　　障　　髄曹　　　一　　　一 一　　静　　轄　　“　　駒　　唱　　一　　■　　冒　　需　　需　　需　　瀞　　脚　　韓　　鯖　　嚇　　P　　一　　一　　髄 P　　騨　　一　　凹　　一　　隔　　一　　胴　　需　　騨
23305燃えろ！！なべさん　　　　　　町　題 膏　　　　　4　　0曜039　　　　　1 0 4 4
23305 團　　　1　0．〔｝49　　1　0需　　層　　用　　需 1騨　　圃　　圃　　騨　　騨　　補　　騨　　幕　　繭 　1
黶@　回　　需　　需　　ロ　　一　　一　　髄　　一　　謄　　需　　需　　需　　吊　　闇　　庸　　騨　　甲P　　畠　　曽 需　　一　　”　　脚　　”　　の　　一　　圏　　圏　　一　　一　　回　　冒　　騨　　冊　　躰　　齢　　鯖　　脚　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　回 騨　　m　　騨　　騨　　圏　　圏　　凹　　一　　一　　需 需　　需　　幕　　騨　　齢　　繭　　騨　　一
23311モー蕊ング・クッカー　　　　　轍 奮　　10．010　　10 1 1
23311 醐　　　1　0、〔｝49　　1 o 1 1
騨　　，　　髄 ■　　曹　　層　　響　　欄　　縣　　舶　　聯　　脚　　騨　　営　　凹　　一　　厘　　一　　需　　鴨　　幣　　幕　　韓　　“　　芦　　一　　圏　　一　　圃　　瞬 層　　湘　　騨　　静　　弊　　“　　”　　，　　讐　　讐 厘　　　■　　　層　　　層 嗣　　謄　　爾　　需　　需　　彌　　噛　　帰 一　　髄　　帽　　　一　　曽　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　胴　　■　　隔　　闇
23312モーエングセンサー　　　　　　61　題 薗　　　　　2　　0欄099　　　　　二 o 2 2
一　　　隔　　　謄 隔　　脚　　榊　　”　　騨　　圏　　鍾　　曹　　一　　冒　　需　　胴　　脚　　襯　　鼎　　騨　　噌　　，　　幽　　曹　　一　　一　　胴　　騨　　補 門　　凹　　幽　　一　　一　　謄　　需　　冊　　胴 囎　　”　　曹　　“　　“　　「　　噸 脚　　朝　　輔　　需　　鷺　　冊　　脚　　需　　脚　　襯　　襯　　轄　　贈　　需　　鱒　　”　　η　　一
23319瓢OGITAT鷺｝バナナ大使　H1　題音　　10．010　　10
? 1
233圭9 画　　　ユ　o．鋒9　　玉
〔〕 ? ?
幽　　　一　　　一 騨　　騨　　騨　　齢　　韓　　嘔　　P　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　謄　　齢 騨一脚■一需需冊騨冊冊輔鰯鵯頼甲停曽 曽髄一曽謄需喩圃胴刷欄扁霜謄瞬冒瞬需鰯儒需騨輔嚇騨”23320木〈瞳臼〉　　　　　　　　殺1 画　　　　　　8　　0サ395　　　　　7ゑ 　　　　　4　　　　i　　　　3「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　胴　　圃　　隔　　曜　　”　　鰯　　鵯　　騨　　臼　　脚　　，　　髄　　幽　　髄　　幽　　髄　　需　　層　　曜 　　　　　4　　　　1　　　　3騨　　糟　　需　　扁　　鱒　　鴨　　宥　　騨　　臼　　“　　鱒　　曽　　甲　　鱒　　噂　　脚　　”　　鵯　　脚　　P　　髄　　髄　　曽　　嘗　　一　　謄
一　　腕　　輔 帯　　一　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　胴　　鱒　　需　　卿　　噂　　甲
23322木材　　　　　　　　　　　　　紅 画　　　　　3　　09148　　　　　1 o 3 3
騨　　”　　陶　　P　　凹　　幽　　凹　　曽　　圏　　一　　一　　昌　　腫　　一　　一　　帽　　凹　　凹　　隔　　一　　胴　　一　　曹　　需　　嚇　　博一　　一　　一 冒曹■冊需需囎脚，一圏昌曽一圃謄需需 一　　　一 一層一　　　　　　　　　　　　輔鱒鱒幽髄曽幽曽一層需闇闇隔脚脚縛騨23323目次　　　　　　　　　　　　　雛 画　　20．099　　10 2 2
圏　　　■　　　一　　　一 榊　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　■　　曜　　需　　需　　騨　　襯　　輔　　騨　　膚　　騨　　η　　騨　　口　　響 一　　一　　一　　閉　　需　　閉　　需　　”　　胴　　騨　　幕　　－　　”　　曜　　需　　桶　　翻　　胴　　輔　　膚　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　曽一　　　團　　　回 冊　　輪　　頼　　，　　騨　　凹　　■　　一　　團　　一　　■　　需　　騨　　騨　　幣　　鱒　　”　　甲　　髄
23325肥前　　　　　　　　　　　　KI 画　　　　　5　　0。247　　　　1 o 5 5
輔　　瞬　　鱒齢　　鞘　　騨 髄　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　－　　輔　　鱒　　騨　　韓　　一　　髄　　一　　幽　　凹　　一　　冒 曽一　　　　　　　　　　　　　　　胴朧廟噌”噂P働一幽一■扁扁一一需 需　　需　　輔　　輔　　”　　噂　　甲　　一　　幽　　一　　墜　　髄　　”　　P　　噂　　，　　一　　P　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　騨23326目的　　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　？0．068　　5o 2　　　　3　　　　2 2　　2　　1　　1　　　　　　　1
23326 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　層　　冒　　回　　需　　闇　　開　　輔　　薦 【　　韓　　韓　　騨 芦　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　胴　　繭　　鱒　　騨　　噌　　鱒　　凹　　騨　　凹　　一　　一　　一　　謄 需　　曜　　闇　　闇　　瞬　　脚　　卿　　，　　輔　　卿　　噂　　騨　　騨　　噌　　繭　　鱒　　鱒　　噌　　”　　口　　脚　　一　　幽　　一　　一　　謄騨　　騨　　補 一　単　騨　一　一　ロ　一　冊　瞬　需　嚇　襯　，　騨　曜　幽　■　一　■　ロ　需　回　需　襯
23327目的語　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
23327 画　　　　　　1　　0，049　　　　　1 o 1 1
■　　隔　　騨　　輔 齢　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　刷　　需　　闇　　静　　輔　　静　　轄　　騨　　騨　　幣　　■ 幽　　一　　一　　一　　一　　闇　　需　　冒　　一　　冊　　帰　　曜　　冒　　需　　閥　　開　　騨　　騨　　輔　　補　　嚇　　鱒　　騨　　の　　一　　一一　　　一　　　一 翻　　鰯　　隔　　鱒　　卿　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　，　　回　　冊　　鰯　　轄　　尊　　帯　　騨　　P　　凹　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　一
23332闘標　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0，039　　　　4 1 2　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　工　　　　　　　1
層　　一　　團　　隔　　開　　一　　闇　　翻　　齢　　榊 噌　　嘩　　“　　一 営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　帯　　騨　　鱒　　，　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　胴　　幕　　騨　　輸　　轄　　騨　　停　　一　　一　　働　　即　　脚　　”　　膚　　僻　　嘔　　”　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　冊扁　　齢　　齢 鱒　一　一　一　一　一　騨　冊　騨　需　卿　“　階　騨　一　曹　一　一　一　闇　需　層　襯
23334黙々と　　　　　　　　　　　H3 脅　　30．029　30 2　　1 2　　　　　　　　　　　　1
昌　　曹　　一　　ロ　　冊　　冊　　需　　隔　　鵯　　鞘　　阜　　阜　　μ 幽　　　唱　　　一　　　一 曹　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　噸　　幽　　幽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　閥　　胴 朧　　鴨　　聯　　幣　　噂　　甲　　幽　　髄　　嘗　　一　　　一　　一　　－　　一　　一　　髄　　凹　　一　　一　　一　　需　　騨　　囲　　需　　願　　臼轄　　四　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　卿　　帯　　脚　　P　　幽　　一　　昌　　曹　　曹　　曹　　”　　胴　　輔　　槻　　卿　　P
23336木曜ゴールデンドラマ　　　　　　H1　題 膏　　10、010　　10 i 1
ワ
23336 團　　20。099　　工o 2 2
全曲
ﾔ弩 免霞し　　　　　　　　　　　　　　　　籍軽・艮目注詫
　　　　　　　　　　語增@CH類CH曜　時　長　率　媒
やしの奨ジュース　　　　　　　　H1 音　0～T水　6一一90－8，0女
騨　　一　　凹　　曹　　一　　曹　　冒　　用　　需　　需　　瀞　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
軏Q正麓　　　　　　　　　　詠人 画　　0ストフ月　18一一60砥OOテ
扁　　齢　　騨　　脚　　P　　層　　一　　冒　　曹　　一　　ロ　　響　　盟　　卿　　輔
?手　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　0　スホ　日　　火　　18－　91一　一100　男
曹　　一　　r　　需　　旧　　庸　　輪　　m　　騨　　卿　　ρ　　曽　　一　　一　　一
冾竄ｵろあやこさん　　　　　　　町 音　　0バ朝日エ8一一30－8．0男
23660鴨　　需　　，
Q3661一　　　一　　　曹
Q3662弾　　一　　P
Q3663哺　　縣　　艀
Q3667一　　　一　　　口
Q3668騨　　帽　　昌
Q3669彌　　騨　　階
Q36？3騨　　彌　　齢
Q3674
一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　願　　齢　　鱒　　脚　　”　　”
ﾀ恵7段　　　　　　　　　　H1 音　　O一・教　日　　6－91一一3．7　男
襯　　需　　輔　　騨　　聯　　，　　一　　■　　層　　一　　■　　一　　需　　翻　　補
xAS～KAZ　　　　　　　　瓢人画　　0教罰金18一一60－8．0テ
曹　　一　　冒　　一　　層　　柳　　轄　　網　　，　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
?ﾞ通り　　　　　　　　　　貿1瞬 画　　0躰東土　O一一30－1ユテ
昌　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　胴　　騨　　聯
ﾀ田生命　　　　　　　　　　蛙1企画　　2－T金　6一一90－8．0テー　　一　　■　　，　　騨　　彌　　藤　　脚　　唱　　門　　凹　　一　　一　　一　　冊　　一　　，　　，　　盟　　剛　　■　　胴　　齢　　膚
諱@0教教火12一一15－1．1テ
P　　脚　　一　　昌　　一　　■　　一　　胴　　扁　　冑　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　構　　讐　　騨　　一　　一
ﾀ田薩葵　　　　　　　　　　犠人
一　　　一　　　回
Q3675
需　　騨　　輯　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　盟　　■
ﾀ田成築　　　　　　　　　　犠人
一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　騨　　　彌　　　鱒　　　脚　　　鱒　　　P　　　圏　　　ρ　　　讐　　　唱　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
ｹ　　0パ日水1か噂0－3．？女
全体
饗号
236？6
23677
23680
23681
23S84
23685
23687
23688
23690
23691
髭嶺し　　　　　　　　　蟹琶・晶賢膨
安田黙男
隻田幸男
安保デitレクター
安保華子
安物
安宿
野生動物
やせ我慢
野箪
＃やぞうさん
Wl人
Wl人
磁
Wl人
馴
蟻
Kl
慧l
Xl
斑
種CM類CH曜　瞬長寧媒
團　　 0　スト　総　月　6一一15－100　ラ：
画　0ストフ月18一一一60－100デ
音　0報二水18一一60－100男
画　0報揚水18一一60－100テ
音　0バ朝火O－91一一一1．1二
二0スト日日0－91一一1．1男
膏　0教総門12一・一15－8，0田
鼠　0一フ水6一一一90－8．0女
川　0パフ臼12一一一90－100口
音　　　G　スト　朝　ゴニ　18一　一60　－100　女
［1］　本襯五十音鶏頁語彙塁芝　　　611
曜　類 時1二二 一二の喪さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1。1～3．7～8．O～1GO預ッフフリッフ畑ト　難 關見出し
2　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1 2　　1 1　　1　　1 1　　2 音1もうかる
需　鴨　冊　需　一　襯　輔　－　需　需　輔　謄　翻　一　一　■　一　冒　　冊　謄　一　一　一　一　一　辱 輔　　輔　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　一　　圏　　一　　一 一一輯算需”層用一曹一一■一曽讐鱒脚 瀞　　闇　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　「　　鱒　　鴨　　騨　　嗣 國　　一　　一　　一　　髄　　噌　　即　　齢　　卿　　”　　鞠　　幣　　晴　　一 ＿J＿脚一一＿＿＿＿噂轄＿＿＿＿置型＿＿＿糊＿＿
1　　1　　1　　　　　　　　1 1　　　　　　　3 2　　2 1　　　　1　　2 2　　2 　1p磯ける
一　一　一　圃　隔　冊　一　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　一　讐　　一　一　一　一　一　鞠　需　騨 冒　　一　　一　　一　　一　　嘗　一　　唱　曹　　r　　一　　一　　r　　｝　　聯 噛　　籍　　縣　需　　■　　－　　－　　唱　　賢　　唱　　巳　　魑　瞥　　陶　　鵯　　鴇　　嚇　　鴨 需　　賢　　一　　巳　　唱　　唱　　r　　噛　　噸　　縣　　嶋　　扁　　鴨　　一　　一 響　　一　　一　　嚇　　聯　　鴨　　鴨　　刷　　w　　圃　　層　　囲　　冒　　ロ ＿」嚇鴨輔＿一一＿噛鴨＿＿＿＿騨輔＿一＿弊隔＿＿
4　　2　　3　　1　　3　　1 2　　2　　5　　52　　2　　5　　2　32　　6　　2　　413　　1 　8p礒し上げる
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　圏　薗　一　η　卿　一　一　一　鱒　即　幣　隔　ロ　冒 一　　一　　一　　一　　鵯　　一　　脚　　噌　　鞘　　輔　　卿　　幣　　即　　冊　　騨 圃　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　「　　m　　脚　　嚇　　鵯　　彌　　卿　　需　　冊　　一　　一 一　　一　　■　　一　　r　　脚　　幣　　の　　擢　　■　　一　　曹　　一　　一　　曹 甲　　鞠　　囎　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　謄　　一
1　　　　2　　　　2 5 2　　2　　　　1 1　　3　　1 1　　4 音記し込み@：
　　　1　　　　　　　　　　1
ﾋ　柳　齢　轄　轄　障　幣　廓　輪　轄　騨　一　輔　寵　齢　用　謄　騨　¶　帰　一　，　曹　一　■　聯
　　　2聯　　轄　　耀　　冒　　囲　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 　1　　1辱r””扁騨謄一冒ロ■一画曹一幽一嘩 　　　2騨　　静　　騨　　隔　　一　　一　　一　　“　　薗　　「　　脚　　柳　　柳　　騨　　” 　2一　　一　　曽　　一　　嘔　　噌　　”　　”　　湘　　”　　卿　　胴　　w　　冒 副一「一一脚曜一一一一一鞠騨一一曽η卿扁需一一櫓一
2 2 2 2 2 画坤し込み二
一　ロ　冒　一　一　儒　需　一　曹　騨　一　冒　一　一　曹　曹　一　　一　　一　ロ　曹　一　曽　鱒　脚　輔 隔　　柵　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　甲　　鱒 艀輔輔一一冒ロ■■一目曽「鞠即日嚇需 隔　　一　　一　　■　　一　　”　　甲　　瞬　　曽　騨　　扁　　騨　　一　　■　　冒 一　　一　　曽　　需　　補　　寵　　需　　需　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　■ 一　「解　齢　需　冒　一　■　圏　晴　卿　一　一　■　「　”　卿　胴　一　■　一　静　一　曽
1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1
???????
　　　　　1
求@齢　騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　幽　魑　幽　”　嚇　幣　幽　瞥　騨　り　儒　一　隔　■
　　　　　　　　1
黶@　一　　鱒　　騨　　”　　韓　縛　　隔　　縛　　卿　　扁　　縣　　需　　■　　一
　　　1一　　一　　一　　■　　一　　r　　嘔　　聯　　卿　　需　　脚　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　髄 　1噌　　卿　　“　　静　　需　　騨　　一　　“　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　騨 　1
｣　　隔　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　墜　　一　　卿　　嚇
團1一膠」冒一一r騨騨帰一一唱鵯轄一謄一一卿晴間一”鴨
2 2 2 2 2 音陣し立て
@；
　　　　　1
黶@一　一　騨　鱒　一　騨　｝　噛　η　｝　弾　”　静　輔　需　謄　葡　鼎　鴨　圃　”　ロ　冒　冒　一
　　　　　　　　1
ﾋ　　r　　幕　　曜　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽
　　　　　i9　　一　　噌　　脚　　需　　需　　冊　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　い　　騨　　即 　　　1卿　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　騨　　印　　嘩　　一　　曜　　謄　　需 　1
黶@　一　　一　　，　　P　　嚇　　糊　　噂　　需　　庸　　用　　需　　響　　一
2 2 2 2 2 音1申し立て書
冒　葡　観　簿　算　一　準　騨　騨　一　騨　騨　縛　囎　”　胴　儒　需　需　噌　層　曜　曹　一　一　一 嘩　　噸　　”　　陶　　霜　　層　　罷　　ロ　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一 ，　　一　　噌　　”　　騨　　朧　　開　　旧　　冒　　ロ　　ロ　　一　　曹　　凹　　一　　一　噸　　鞠 ”　　騙　　需　　一　　曹　　一　　魑　　ρ　　噂　　脚　　鱒　　齢　　曜　　需　　冒 ，　　一　　一　　r　　一　　脚　　鴨　　輔　　湘　　詳　　需　　需　　騨　　一
2 2 2 2 2 音艦獣　r
噂　尊　脚　四　騨　噂　η　騨　”　一　騨　“　鵯　｝　酔　輔　需　闇　榊　幣　需　醒　胴　一　一　曹 一　　r　　騨　　輯　　輔　　需　　曹　　葡　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　■ 一曽唱噂翰輔需一一一曹冒一一幽r準幣 輔　　圃　　騨　　一　　一　　一　　一　　膚　　唱　　即　　鱒　　騨　　“　　扁　　胴 響　　一　　一　　一　　一　　聯　　鱒　　鴨　　齢　　騨　　w　　騨　　圃　　一 一、殉，脚謄回一一』“一一一一一圏噛儒■冒一幣冨
5　　1　　　　　　　5 9　　2 5　　6 1　　5　　5 3　　7　　1 音陣しわけない
噌　輯　騨　”　騨　一　一　P　一　一　一　■　η　弊　鞠　楠　幕　儒　脚　轡　卿　罹　回　冒　一　一 一　　一　　辱　　輔　　騨　　需　　彌　　扁　　胴　　隔　　冒　　一　　一　　冒　　曹 一　　■　　圏　　曽　　即　　一　　隔　　一　　需　　騨　　層　　冒　　■　　一　　一　　昌　　嘗　　即 卿　　儒　　層　　冒　　冒　　一　　一　　，　　一　　単　　四　　躰　　幣　　騨　　謄 騨　　曹　　一　　■　　一　　卿　　算　　噂　　轡　　輔　　”　　胃　　瞬　　謄 ■「髄一戸冊胴一一凹幽”隔罷曹曹髄曝輔冊一一鞠鴨
4　　　1　　　6　　11　　　3　　　　1　　　1 　　5　12　　9 5　　3　16　　3 9　　4　　1　1323　 4 責1申す
圏　嘩　騨　一　昂　■　一　一　■　圏　一　一　一　嘗　一　印　嚇　僻　韓　嘗　鴨　曜　襯　謄　隔　ロ 一　　一　　r　　騨　　脚　　脚　　鞘　　輔　　獅　　儒　　輔　　葡　　”　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　幣　　湘　　禰　　需　　冊　　瞬　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　韓　　楠　　冊　　一　　一　　曹　　ρ　　■　　η　　鱒　　鱒　　柳　　紳　　静 剛　　隔　　一　　一　　一　　一　　陶　　噂　　“　　智　　縣　　一　　需　　冊 曹噂一　曽一冊一曹冒曹一墜嚇冊隔　一　一「脚　幣謄　圏　η轄
2 2 2 2 2 音1妄想
一　一　一　一　暫　一　曹　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　η　駒　髄　一　卿　｝　鞘　脚　需　需 冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　聯　　鞘　　騨　　聯　　鞘　　輔　　曜 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噸　　｝　　囎　　卿　　鞘　　胴　　需　　ロ　　■　　曹　　一 魅　　鱒　　騨　　卿　　静　　騨　　一　　“　　一　　一　　一　　圏　　髄　　卿　　甲 儒　用　　冨　　一　　一　　一　　圏　　■　　幽　　醒　　嘗　　”　　躰　　冑 胴　→一　一　薗噌需冊胴　一一　一　脚幣　曜一　■曽幽脚需冒　一　聯
1　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1
????????
　　　　　　　1
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23692
23699
23701
23？02
237e6
23707
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23712
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23716
免出し 騒・回目注髭
矢磁部理　　　　　　　　　H1人
八ケ日　　　　　　　　　　口恥
藁局璽さん　　　　　　　　H1
八つ　　　　　　　　　　　竃
やっとこさ　　　　　　　　W3
やっとこさっとこ　　　　　　　W3
ヤッホー〈掛け声〉
やつれる　　　　　　　　　W2
麗い主　　　　　　　　　　町
野党鷹　　　　　　　　　K1
種C潤目CH曜時長率媒
画　0報日月0・・91一一1．1フ
膏　　 0　教　総　火　12一　一15　－3．7　男
音　0パフ水12一一・90一・8．0女
音　0脅総金0一一60－1．1男
膏　　　0　／s　東　木　12一一　一60　－3，7　女
膏　0一フ土e一・一30－1．1男
音　0パフ月12一一60－3．7畿
音　　　0　スト　丁　火　　6一　一60　－3曹7　女
音　　　 0　スト　総　月　　6一　一15　－100　男
臼　0報フ金i8一一90－8。0テ
???
23？17
23718
2372e
23721
23722
23723
23724
23725
23726
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死日し 鷺・轟脚注£
宿す　　　　　　　　　　W2
柳井満　　　　　　　　　Wl人
御目醐　　　　　　　　　Nl入
解沢政夫　　　　　　　　Wl人
榔橋　　　　　　　　　　Wl地
櫛目　　　　　　　　　　Vl人
御家三日松　　　　　　 k’1人
ヤ．ナセ　　　　　　　　　　雛企
やなせたかし　　　　　　Wl人
遷根の上のバイオリン弾き　　　　Hl題
種C緒類C鮭曜団長率同
音0教日BO一一30－3．7女
画　0スト胴木12一・一60－8．0テ
働　0スト総帥12一一30－8．0テ
画　0パ日水12－91一一3，7テ
音　　　0　スト　丁　薄　 12一　一60　－100　女
陰0スト二月12一一60－100男
穰　0報日金18一一一60－8．0翼
画　0報朝月18一・一90・・100テ
薗　0瀞総金12一一30－8．0テ
音　　　0　一一　東　金　12一　一60　－3，7　男
612　　｛1］本欄五十音順語紫褻
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曹　　帽　　層　　一　　一　　一　　胴　　刷　　隔　　喩　　輔　　鰯　　樽　　鵜　　卿　　魅　　藺 墜　　讐　　曹　　讐　　幽　　幽　　一　　■　　一　　隔　　冊　　　凹　　一　　脚　　騨　　聯　　鱒　　髄　　P　　芦　　墜　　讐　　一　　唱　　一　　一
輔　　贈　　鱒 巴　　一　　冒　　－　　輔　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　卿　　需　　鴨　　輔　　頼　　脚　　”　　甲　　幽　　一　　一　　一　　棚　　冊 朧　　幣　　柳　　鵯　　一　　髄　　圏　　一
23351文字どおり　　　　　　　　　H3 音　　　　　4　　0尋039　　　　4 o 1　　1　　1　　　　　1
吹@　嶋　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　圃　　一　　一　　需　　需　　闇　　隔　　胴　　冊　　輔　　鴨　　曽　　隼　　臼
　王　　1　　　　2讐一曽髄髄幽一圏髄髄一凹噂即嶋鱒甲鵜尊い鞘鯖鱒一凹一
輔　　需　　卿 瞥　　一　　一　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　需　　需　　輔　　囎　　脚　　鱒　　鱒　　幽　　一　　凹　　一　　一　　需 鴨　　冊　　需　　騨　　脚　　傅　　幽　　凹
23353もしもし　　　　　　　　　　　魍 脅　　　　14　　0．136　　　　12 9 1　　2　　1　　　　3　　7 亙　　1　　4　　1　　5　　2
昌　　曽　　嘗　　讐　　髄　　幽　　一　　閲　　曽　　一　　胴　　　一　　凹　　幽　　一　　髄　　働　　憎　　一　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　騨　　讐 幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　脚　　湘　　”　　鵯　　陶　　一　　凹　　凹　　一　　圃　　胴　　闇　　需 幕　　躰　　鱒　　鱒　　髄　　一　　一　　一
卿　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴　　一　　一　　胴　　扁　　胴　　隔　　卿　　脚　　一　　廓　　｝　　一　　髄
233騒モスクワ　　　　　　　　　　　61　地 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　1 i　　　　　　　　　　　　　　　　1
23354 灘　　　　　2　　09099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
一　　隔　　扁　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　麟　　一　　甲　　P　　幽　　幽　　幽　　働　　幽　　謄　　謄　　謄　　扁 囁　　喩　　需　　需　　需　　需　　刷　　隔　　胴　　冊　　噛　　　隔　　胴　　謄　　一　　ロ　　謄　　需　　一　　需　　胴　　一　　胴　　需　　需　　需
凹　　　唱　　　冒 隔　　輔　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　凹　　一　　一 ■　　　一　　　一
23355モダーンズ　　　　　　　　　　G1　題 音　　　　　4　　0響039　　　　　1 0 4 4
23355 画　　　　　2　　G◎099　　　　　1 0 2 2
い　　｝　　噌　　営　　幽　　幽　　幽　　一　　曹　　髄　　一　　一　　墜　　嚇　　鱒　　臼　　紳　　，　　幕　　“　　n　　鱒　　縛　　一　　幽　　一尊　　職　　甲　　P　　一　　凹　　一　　一　　盟　　需 榊　　軒　　齢　　繭　　繭　　聯　　幽 m　　“　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　扁　　一　　謄　　需　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　脚　　庸　　脚　　停　　【
23357もたらす　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
2335？ 塵　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　　！ 1 2 2
麗　胴　用　胴　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　鞘　鱒　「　幽　幽　幽　幽　幽　謄　一　■　瞬　需　需 酔　　需　　胴　　曜　　胴　　胴　　騨　　疇　　騨　　縣　　一　　　隔　　一　　一　　開　　需　　曜　　需　　帽　　胴　　胴　　隔　　胴　　翻　　湘　　需隔　　　一　　　冊 扁　　　胴　　　一
23359モダン　　　　　　　　　　　　磁 嚢　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 三　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
卿　　僻　　，　　”　　甲　　髄　　幽　　一　　髄　　髄　　曹　　鱒　　鞘　　繭　　膚　　僻　　即　　鵯　　噛　　鱒　　鞘　　噌　　”　　鱒　　P　　幽鵯　　闇　　轍　　“ 彌　　尊　　n 需 輔　　停　　曽　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　閲　　一　　扁　　需　　胴　　隔　　隔　　需　　胴　　需　　¶　　騨　　庸　　騨
23360持ち上がる　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 0 2 2
凹　　凹　　曽　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　湘　　繭　　噌　　囎　　”　　卿　　甲　　鱒　　幽　　髄　　幽　　営　　讐 髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　扁　　　騨　　　扁　　　冊　　　謄　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　曽　　　一　　　■　　　馴　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一
凹　　　■　　　凹　　　曹　　　曹 幽　　　■　　　糧　　　扁
23361持ち上げる　　　　　　　　　　　　輿2 壷　　　　　嘆　　0．039　　　　　3 o 2　　1　　　　1 2　　　　2
闇　　騨　　幕　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　■　　幽　　幽　　一　　曽　　一　　曽　　閲　　冒　　圏　　隔　　謄　　需　　冊　　榊 騨　　需　　卿　　輔　　鱒　　鱒　　尊　　幕　　臼　　鱒　　一　　　輔　　廟　　闇　　曜　　需　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　扁　　禰　　補　　輪　　輔隔　　輔　　需　　鵯
23362持ち味　　　　　　　　　　　彫 膏　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　1 2
謄髄幽幽一一需一隔圃需一■陶餉髄幽曽唱圏幽凹幽一一一即　　幽　　嘗　　唱　　髄　　一　　一 脚　　幽　　一 騨讐曽■一　　　　　　　　　　　　　　刷胴隔湘卿鱒繭卿膚騨“一髄”曽
23364用いる　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　1　。 1　　　　　　　　　　　　　1
23364 醐　　　1　0。049　　1 0
? 1
，　　一　　働　　一　　幽　　幽　　曽　　一　　一　　髄　　憎　　一　　噂　　即　　騨　　幣　　曽　　導　　騨　　卿　　幽　　P　　P　　騨　　幽　　曽瞬　　簡　　騨　　曽　　即　　一　　髄　　髄
23368持駒　　　　　　　　　　　　鴇 画　　　　　8　　0．395　　　　　1 o 8 8
一需需需　　　　　　　　　　　　　　　齢陣繭m陶「一一一幽幽曽曽謄謄隔需胴需需刷需鴨鴨輔縣胴胴髄一一一曽閲扁一一闇罷需需曹　　　曹　　　曹　　　胴　　　需
23369持ち込む　　　　　　　　　　寵 糞罫　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 三　　　　　ユ
解　　頼　　，　　一　　一　　陶　　讐　　讐　　髄　　一　　　瞠　　卿　　m　　騨　　縣　　需　　鯖　　鞠　　嘲　　卿　　噛　　鯖　　鞘　　卿　　P　　幽隔　　胴　　騨　　胴　　粥　　幕　　脚　　帯　　離　　芦
23374持二巴　　　　　　　　　　　H1 翻　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 1　　1 2
一齢曽一一　　　　　　　　　　　　　　　　湘輔鱒算鱒脚”甲曽幽営曽魅 曽幽髄髄闇胴魎騨胴隔需髄一一一一謄曹一一糊”一■需隔一　　　■　　　曹 一　　用　　痴　　輔　　靹　　齢　　｝　　嘗　　曽　　一　　一　　謄　　需　　需　　禰 幽　　　凹　　　棚
23375持ち物　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　10 2 2
胴　　隔　　騨　　彌　　辮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一　　幽　　一　　凹　　凹　　一　　暫　　開　　謄　　曜　　需　　需　　縣　　騨 輔　　冊　　騨　　”　　鞘　　一　　一　　芦　　一　　聯　　　幽　　一　　繭　　瞬　　庸　　需　　痢　　”　　湘　　躰　　哺　　騨　　幕　　一　　「　　噂
，　　補　　需 脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　，　　一　　需　　願　　襯　　幣　　騨
23376もちろん　　　　　　　　　　　K4 膏　　　　3喋　　0。330　　　　25 5 2　　　　3　　　16　　　　2　　　　5　　　　2　　　　4 5　　　§　　　　1　　　　2　　　6　　　11　　　4
曹　　　一　　　髄　　　圏　　　盟　　　胴　　　柵　　　需　　　隔　　　需　　　冊　　　簡　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　曹　　　曽　　　嘗　　　翻　　　曽　　　需　　　需　　　騨　　　胴
騨　　幽　　圏 一　　胴　　隔　　輔　　齢　　静　　騨　　卿　　一　　一　　幽　　一　　圃　　需 鱒謄曽一一曽　　　　　　　　　　　　　　　需幕彌靹鱒噌騨停騨魑讐讐曽
23377持つ　　　　　　　　　　　　糊 奮　　　　三7三　　鼠．659　　　112 5 29　　　29　　　42　　　　4　　　38　　　20　　　　9 31　　　2§　　　27　　　23　　　12　　　36　　　17
233？？ 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 7 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
働　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　　需　　一　　一　　の　　P　　騨　　【　　讐　　墜　　曽　　墜　　讐　　曽　　営　　圏　　曹
騨　　”　　昌 一　　一　　盟　　冊　　隔　　需　　輔　　騨　　聯　　障　　「　　讐　　幽　　一　　曹　　圃 輔 聯　　騨　　，　　芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　冊　　隔　　騨　　刷　　齢　　隔　　脚　　鱒　　即　　“　　曽　　ρ
233？9もったいない　　　　　　　　　　鴎 音　　90．087　　70 2　　3　　　　2　　1　　1 2　　3　　2　　　　　　　1　　1
凹　　謄　　謄　　曹　　胴　　回　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　甲　　“　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　”　　隔 隔　　帰　　扁　　闇　　隔　　隔　　需　　湘　　輔　　噛　　営　　湘　　隔　　需　　響　　需　　需　　鴨　　刷　　冊　　需　　冊　　騨　　輔　　嘲　　輔
一　　　冒　　　一 圃　　願　　一　　｝　　嘗　　P　　曽　　一　　一　　圃　　一　　一　　用　　襯　　嚇　　轍 昌　　　一
23380もってこい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　2
騨　　鞠　　鴨　　卿　　停　騨　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　扁　　圃　　一　　騨　　翻　　層　　胴　　需　　需　　鼎　　粛 紳　　縛　　即　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　髄　　隔　　　謄　　一　　騨　　幽　　一　　曹　　芦　　騨　　「　　幽　　幽　　幽　　唱　　曽　　一　　一
書　　鞘　　幣 賞　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　胃　　扁　　胴　　繭　　卿　　P　　幽　　讐　　凹　　一 回　　　冊
23381もっと　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　70　　　0．679　　　　　4912 10　　　13　　　16　　　4　　　13　　　8　　　6 10　　　　！1　　　　12　　　　　7　　　　　9　　　　11　　　　10
一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　昌 曹　　一　　麗　　胴　　一　　需　　需　　騨　　需　　湘　　宥　　隔　　隔　　需　　冊　　需　　需　　需　　需　　噌　　胴　　需　　輔　　幕　　静　　卿
一　　　一　　　一 一　　囲　　需　　需　　騨　　騨　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　幕　囎 鱒　　一
23383もっとも〈尤も〉　　　　　　　鴇 曹　　50．049　　30 4　　1 3　　　　　　　　　　　　2
胴　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　の　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　曹　　需　　謄　　需　　需　　瞬 瞬　　刷　　隔　　胴　　闘　　繭　　単　　鵯　　一　　「　　曽　　m　　繭　　喩　　輔　　静　　曽　　幕　　鱒　　幽　　餉　　「　　幽　　墜　　一　　幽
需　　需　　隔 韓　　“　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　闇　　需　　圃　　冊　　需　　騨　　曹　　即　　一　　一
23334最も　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　三5　　0．146　　　　12 0 5　　4　　4　　　　1　　　　1 5　　　　1　　3　　2　　　　4
層　　脚　　襯 齢　　膚　　，　　停　　脚　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　騨　　胴　　胴　　騨　　闇　　隔　　庸　　脚　　輔　　騨　　騨 ”　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　一　　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　讐　　嘗　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　帽　　胴　　胴乱　　鱒　　” 階　　一　　曹　　曹　　髄　　冒　　胴　　胴　　静　　齢　　聯　　騨　　髄　　幽　　曽　　曹　　一
23390モテる　　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
23390 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　三 0 2 ．2
一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　輔　　輌　　尊　　噌　　一　　鱒　　唱　　一　　幽　　凹　　一　　一　　圏　　圏 凹　　曹　　麗　　胴　　刷　　朧　　騨　　榊　　冊　　隔　　陶　　隔　　隔　　需　　冊　　需　　騨　　騨　　隔　　卿　　喩　　痢　　幕　　轄　　一　　「
一　　　一　　　曹 一　　扁　　騨　　駒　　脚　　m　　幽　　巴　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曜　　冊　　楠　　弊
2339iモデル　　　　　　　　　　　　G1 音　　50．〔｝49　　5o 1　　3　　　　1 1　　　　1　　　　1　　2
一　　需　　冒　　一　　謄　　ロ　　曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　繭　　尊　　噂　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　暫　　一　　閥　　一　　ロ 謄　　旧　　需　　翻　　騨　　朧　　願　　静　　襯　　弊　　一　　朧　　需　　需　　需　　扁　　”　　齢　　嚇　　囎　　聯　　m　　“　　芦　　一　　幽
一　　　一　　　冊 需　　轄　　騨　　脚　　q　　p　　■　　一　　一　　謄　　曹　　胴　　隔　　喩　　儒　　卿　　一
23392もと〈本〉　　　　　　　　　犠 音　　　　　10　　　0．097　　　　　10 1 2　　2　　3　　　　2　　1 2　　1　　1　　2　　2　　2
23392 画　　　　　　　ユ　　　0，049　　　　　　1 2 ? 1
全体
ﾝ母 晃出し　　　　　　　　　　　；譲・韻騰
　　　　　　　　　　　　語
增@CH類C馨畷　時　畏　率　媒
矢野　　　　　　　　　　　　雛人 奮　Oパフ烹1㍗一60－8。0女
圃　　翻　　響　　鯛　　麟　　齢　　鞘　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　圃　　冒　　輔　　卿　　轍　　傅　　，　　曽
軏?委興畏　　　　　　　　　H1 醐　　0報　フ　金18一一90－8．0テ
圏　　一　　一　　一　　旧　　謄　　扁　　鵯　　輪　　鞘　　嶋　　ρ　　卿　　■　　一　　一　　曹　　層　　騨　　順　　縣　　輔　　一
誾撃ｫよ実さん　　　　　　　　搬 音　Oパフ患12一一60－8。0女
輔　　糟　　”　　い　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　胴　　團　　騨　　疇　　静　　”　　，　　一　　曽　　凹　　一
軏?裕子　　　　　　　　　　磁人 画　　0旛≧丁木　6一一60－8．0フ
層　　欄　　彌　　隔　　騨　　藤　　騨　　ρ　　一　　圏　　凹　　一　　一　　需　　胴　　喩　　襯　　鞘　　騨　　ロ　　一
軏?博引さん　　　　　　　　　H1 膏　　　O　音　　1『　木　　6一　一60　－8ワ0　男
23729凹　　　一　　　一
Q3730齢　　騨　　”
Q3732曹　　一　　稠
Q3733一　　　一　　　一
Q3734即　　一　　凹
Q3？35罰　　斬　　齢
Q3736一　　　一　　　謄
Q3737曹　　　一　　　一
Q3739一　　一　　「
Q3740
聖人 画　　Oストフ月18一一60－100テ
【　　”　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　開　　扁　　静　　騨　　職　　P　　昌　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　画人 画　　　0　綴　覇　金　　0－　91一　一3。7　テ
一　　　ロ　　　一　　　圃　　　盟　　　9　　　一　　　楠　　　騨　　　脚　　　騨　　　P　　　■　　　■　　　一　　　圃　　　一　　　冒　　　冊
軏?莫異
ｪ幡和桐胴　　輔　　卿　　騨　　卿　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　幣　　繭　　嶋　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄
ｪ幡頽館さん　　　　　　　　　蹴謄　　繭　　翻　　齢　　庸　　需　　｝　　”　　一　　■　　一　　璽　　一　　一　　一　　静　冊　　鵜　　鞘　　卿　　騨　　一　　ロ　　一　　ロ　　冒　　襯　　冊
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　2一　　｝　　卿　　需　需　　■　　曹　曹　　噂　　噛　　扁　　一　　■　　瞥
@　　2齢　　一　　一　　曽　　墜　　鱒　　冊　　冊　　冒　　一　　髄　　曽　　”　　需
　1諱E持道明鞘胴匪＿＿一＿＿＿幣＿＿＿騨＿＿＿”騨＿＿＿喩＿＿　「膏蒋ち雨隠∴＿＿｝＿＿＿＿騨＿＿r噸一一一一鵯＿一＿＿
8
6　　4　　7　　2　　7　　4　　42　10　　7　154　12　　7　　7　　410　　9　　9　　625　　7　　2 音1もちろん
一　一　一　一　幽　脚　卿　輔　層　一　一　一　一　唱　鱒　｝　鞠　静　墜　噌　冊　一　一　圏　幽　髄 脚　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　冊　　隠　　一　　一　　一　　圏 卿　　一　　曹　　曽　　弊　　轄　　騨　　響　　一　　嘗　　r　　卿　　岡　　冒　　■　　一　　髄　　騨 田　　需　　曹　　曽　　髄　　”　　｝　　冊　　一　　一　　曽　　髄　　酬　　曜　　騨 曽　　鱒　　噌　　需　　用　　ロ　　一　　圏　　”　　隔　　胴　　一　　一　　瞥
19　　　35　　　19　　　20　　　31　　　24　　　2329　51　47　4415　　　54　　　56　　25　　　2i44　47　38　42120　5ユ 小回つ@：
1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　墜　　騨　　一　　庸　　隔　　需　　閂　　脚　　需　　一　　■　　一　　髄　　単 　1　　　　　1
a　　需　　，　　一　　曹　　唱　　哺　　幕　　需　　”　　冊　　一　　一　　一　　脚
　　　王　　三層　　冒　　曹　　瞥　　一　　隔　　謄　　一　　謄　　一　　顧　　用　　圃　　曹　　一　　圏　　噸　　鴨 　　　2祠　　曹　　一　　魑　　岸　　靴　　一　　曹　　曹　　曽　　髄　　噂　　“　　一　　一 　1　　1艦　　騨　　鯖　　冊　　曹　　曹　　魑　　臼　　隔　　一　　圃　　一　　凹　　墜 画：齢「一一脚圏幽繭一一凹印卿謄一髄縣扁一一墜騨需曽
2　　4　　Z　　　　　　　1 1　　6　　23　　2　　1　　　　32　　2　　3　　2 6　　2　　1創もったいない
幽　　幽　　営　　璽　　曽　　噂　　韓　　隔　　一　　ロ　　一 一　　圏　　騨　　縛　　需　　一　　■　　一　　髄　　い　　鱒　　噌　　扁　　一　　一 騨　　齢　　開　　曹　　一　　髄　　鞠　　柳　　需　　曹　　一　　讐　　ρ　　r　　卿　　謄　　一　　幽 一　　騨　　胴　　回　　一　　一　　り　　即　　胴　　彌　　開　　一　　り　　髄　　輔 層　　一　　9　　一　　脚　　需　　一　　一　　幽　　”　　｝　　騨　　扁　　ロ 一　「縛　扁　艦　喩　需　一　髄　鵜　糟　曹　艦　嘩　帰　，　一　幽　囎　糟　ロ　幽　停　隔
1　　　　　　　1　　エ 2　　1 1　　1　　　　　　　1 3 1　　2 音1もってこい
冑　　騨　　朧　　響　帽　　一　　”　　冊　　一　　一　　髄　　噂　　騨　　” 需　　冨　　一　　凹　　噂　　岬　　需　　■　　回　　一　　一　　一　　幽　　噌　　靱 曹　　謄　　「　　鱒　　曜　　謄　　一　　幽　　圏　　即　　冊　　冊　　ρ　　曽　　魑　　騨　　騨　　需 ρ　　曽　　嘔　　一　　躰　　冊　　一　　曹　　髄　　嘗　　吻　　輔　　需　　一　　凹 辱　　葡　　扁　　一　　一　　髄　　岬　　需　　冊　　回　　■　　幽　　讐　　降 胴　4圏　騨層　一　尊　胴　閉　一　幽　閑　曜　一一鯖騨胴　圏　騨　弊需　一墜
4　　　14　　　9　　　9　　14　　　18　　　Z12　23　21　1411．16　22　三1　102 　14　24　1149　主7　　4 膏；もっと
髄　　騨　　柳　　冊　　一　　一　　曽　　r　　”　　轄　　静　　鴨　　冊　　一　　一 鱒　　輔　　一　　曹　　讐　　噌　　曝　　幣　　胃　　曹　　瞥　　鱒　　卿　　隔　　需　　ロ　　幽　　一 碑　　冊　　需　　ロ　　■　　一　　盟　　”　　朧　　瞬　　ロ　　幽　　騨　　轡　　需 冒　　一　　幽　　印　　噌　　一　　一　　曽　　讐　　尊　　柳　　層　　謄　　一 髄」””魅騨盟曽讐鞘胴一瞥鱒胴ローr需，曽謄鴨需　　　噂　　鱒　　騨　　凹　　瞠　　齢　　隔　　用　　一　　■　　曽
S　　　　　　　　1 4　　1 4　　　　　1 1　　4 5 　9ｹ・もっとも〈尤も〉
闇　　謄　　圃　　一　　一　　一　　　一　　層　　一　　一　　一　　幣　　需　　謄 一　　一　　幽　　r　　鱒　　鴨　　圃　　一　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　需　　需 一　　讐　　脚　　卿　　扁　　一　　一　　髄　　脚　　隔　　扁　　曹　　ρ　　讐　　嚇　　解　　騨　　需 ρ　　嘗　　墜　　轄　　隔　　騨　　一　　曽　　髄　　噂　　轄　　需　　翻　　■　　圏 静　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　圃　　一　　謄　　唱　　騨　　幣 一」卿轄＿＿｝＿＿＿＿鴨＿＿＿嘔＿＿＿r鱒＿＿＿
i　　3　　3　　3　　3　　　　21　　2　　4　　8 6　　7　　1　　1 1　10　　3　　14　　王 　匡p1最も
齢　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　囎　　ロ　　■　　一　　一　　髄　　嘩 一　　冊　　需　　一　　曽　　墜　　即　　嚇　　冊　　騨　　冒　　一　　一　　髄　　噂 曜　　一　　曹　　嘗　　躰　　冊　　謄　　一　　一　　曽　　卿　　需　　圃　　■　　圏　　圏　　階　　” 圃　　冒　　ロ　　幽　　髄　　脚　　一　　隔　　ロ　　■　　幽　　「　　げ　　冊　　一 髄　　，　　一　　扁　　回　　■　　墜　　弊　　需　　需　　一　　ロ　　一　　一
1　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏1モテる?
2 2 2 2 2 画i
圃　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　鞠　　”　　嚇　　扁　　圃　　一 一　　讐　　鱒　　幕　　闇　　曜　　一　　圏　　瞥　　瞥　　鱒　　噂　　一　　”　　層 髄　　騨　　需　　圃　　一　　圏　　墜　　即　　齢　　圃　　ロ　　■　　膚　　鵯　　鴨　　胴　　用　　曹 ρ　　一　　騨　　柳　　願　　曹　　一　　一　　噂　　静　　鼎　　謄　　「　　曽　　卿 槻　　曹　　一　　一　　聯　　”　　w　　一　　一　　謄　　弊　　輔　　冊　　需 曽「¶騨一一隔圃一讐鱒層■一魑輔圃一幽｝需曹一四
2　　　　1　　　　2 1　　　　2　　2 1　　1　　2　　　　ユ 1　　3　　　　1 3　　2 音1モデル
冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　幽　　一　　冒　　幽　　鱒　　”　　需　　需　　帽 曹　　曽　　魑　　鵯　　一　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　髄　　曽　　騨　　輔　　層 一　　一　　騨　　静　　一　　曹　　一　　噂　　尊　　r　　冊　　曹　　ρ　　瞥　　脚　　冑　　需　　需 ρ　　P　　騨　　幣　　層　　ロ　　，　　幽　　η　　卿　　轄　　隔　　騨　　■　　髄 幣　　冊　　一　　一　　魑　　鞠　　幣　　一　　一　　一　　階　　印　　”　　騨 一　「一一　一一幕冊曹曽鱒需一　曹幽噌需冒曽甲一一　■　墜
1　　4　　　　1　　1　　32　　3　　1　　41　　4　　3　　2 2　　3　　4　　1 7　　3 曹1もとく本〉
1 1 1 1 1 画i
???
23？59
23760
23762
23766
23767
23769
23770
23771
23774
23775
見畠し 騒囎澱
山形放送　　　　　　　　　　　Hl組
由形由奨　　　　　　　　　織人
八巻恭介町長　　　　　　　　　鼠
山口昏代子　　　　　　 彫人
由日議院還営委籔畏　　　　　狂1
山目細浦脅　　　　　　　　Hl
山欝プレゼント巌選鷲　　　　　騰
由期葵江　　　　　　　　　Wl入
山瞳様　　　　　　　　　　Wl
LLJag千佳代　　　　　　　　　　腎1人
穫C騰類CH曜購長串鱗
画　O報朝金0－91一一3，7テ
画　0パ嗜水18一・一・30－100フ
鷹　0教総火1㍗磯5一・3．？テ
圏　0ス本策日12一一90一・100実
音　｛｝報フ金18一一90－8．0女
音　0淋十月0－91一一1。1男
團　0パフ木12一哨0－3．？テ
濁　0地下火12・・一15－8．0テ
音　0スト丁木12一一60－1GO男
画　0淋東土12一一90－3．7テ
???
23？76
23777
237Tg
237S1
23785
23787
23790
2379エ
23793
23794
死嶺し 籍種囎獄
州崎努さん共演　　　　　　　　Hl
山騎宏
出嫡明修
山下規介
雨下駒之
山城競偲さん
山沿い
山育ち
山磁岩義さん
由灘一夫
瓢人
？1人
91人
制人
骨1
Wl
W3
悼1
畷人
種　　CM　類　CH　曜　　鱒　　長　　率　　媒
膏　　　G　／S　嶽　水　12一・一6G　－3．マ　女
童　0ストフ金三2一一30－8，0テ」
醒　Gバ脂水12－91一一3。7テ
画　0バ朝H18一一30－8．0フ
癬　　　O　－　T　二t二　6一　一15　－8甲O　ラL
音　　　0　一　朝　」ヒ　　6一　一90　－3。7　女
音　　　O　一　日　　木　　fi一　一60　－3，？　女
音　1バ察木12一一60一・3．7女
画　O教T臼6一一60－3．7テ
画　0スト東火0一一60－1．1テ
614　　［1］本編五十音順語彙袈
本編 CM 番緯のジャンル チャンネル
全佑 出筑 購　噸　　　κラエスト補 HHK　　程HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見虚し　　　　　　　　　騨囎滋a 種鯛度数比率　標本 鰻　道　　　織養　　　案鼠　　甘　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その塾 緯食　　　敦葺　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　絹日　　　楽京
23393下　　　　　　　　　　　　　　響ユ 音　　50，049　　50 ユ　　ユ　　　　　　　　　ユ　　2 2　　　　ユ　　　　2
輔　　噸　　昌 鴨　需　鱒　一　一　需　冊　鴨　，　一　■　一　需　騨　騨　凹　唖　一　需　鞠　脚　凹　一　一　騨　悔　“　騨　一　一　罷 鱒　　唱　　「　　一　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　圃　　禰　　哺　　鯖　　一　　一 胴　　騨　　噌　　“ ■　　一　　一　　冊　　郁　　樺　　幽　　一　　一　　隔　　一　　需　　縣　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　補　　藤　　甲　　一　　曽　　一　　層　　棚　　【　　脚　　一 層　　曹　　需　　嚇　　晦　　齢　　韓　　髄　　曹　　一　　開　　扁　　一　　r　　一　　一　　一　　需　　冊　　静　　聯　　一　　輯　　嘗　　一　　一
23394元　　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　10　　　0．09？　　　　　　？ 1 3　　　　　　　6　　支 1　　1　　　　　　　嘆　　4
23394 圏　　　　　2　　0eO99　　　　　2 o 2 2
一　　冊　　鴨 幽　　一　　一　　齢　　藤　　r　　曽　　一　　髄　　胃　　葡　　一　　凹　　一　　胴　　需　　静　　卿　　騨　　一　　一　　湘　　鞠　　騨　　一　　噛　　，　　闇　　舶　　即　　一 謄　　扁　　柄　　鱒　　一　　昌　　需　　弼　　需　　｝　　鞠　　唱　　一　　一　　謄　　儒　　輔 ”　　圏　　■　　躍 鵜　　騨　　P　　圏　　一　　圃　　需　　脚　　，　　臼　　讐　　讐　　曹　　圃　　禰　　柳　　“　　髄　　一　　一　　謄　　圃　　用　　尊　　甲　　髄　　一　　■　　冒　　庸 鞘　　昌　　一　　一　　「　　開　　■　　騨　　繭　　｝　　一　　一　　唱　　噺　　”　　撹　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　補　　補　　騨
23396元木霧　　　　　　　　　　　　醗 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 3 1　　　　2
一　　　一　　　騙 ”　帽　一　需　冊　幣　髄　髄　一　謄　刷　甲　P　一　曹　胴　｝　騨　い　讐　一　盟　齢　曹　μ　嚇　曹　冊　輔　噌　謄 一　　隠　　腕　辮　　卿　　騨　　曹　　一　　響　　需　　繭　　P　　一　　一　　一　　胴　　胴 噌　　一　　一　　一 扁　　需　　喘　　瞥　　曹　　曹　　一　　翻　　脚　　膚　　，　　髄　　曽　　曹　　胴　　翻　　輔　　鵯　　幽　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　帯　　”　　唱　　一　　一　　曜 胴　　韓　　“　　墜　　嚇　　一　　曹　　需　　精　　鵯　　騨　　鱒　　｝　　馬　　鼎　　噌　　脚　　髄　　瞥　　一　　一　　一　　嚇　　需　　胴　　卿
23401捌す　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　9　　0，087　　　　4 1 7　　　　　　2 7　　　　1　　　　　　　1
騨　　噂　　昌 肺　幣　”　■　一　胴　冊　藤　幽　一　一　層　需　鞘　凹　曽　圃　圃　需　脚　単　一　ロ　需　卿　働　一　■　曹　需　幕 曽一一需騨騨魑一一一隔鳳尊芦曽曹一 冊　　轄　　轡　　讐 一需願層一層曽曹一一闇齢鱒髄昌曹需鴨鞘噛髄曽■圃需””芦一一 需　　翻　　脚　　紳　　嚇　　曽　　昌　　一　　ロ　　一　　騨　　鱒　　一　　r　　一　　閉　　隔　　輪　　櫛　　，　　幽　　曽　　r　　一　　曹　　一23402基づく　　　　　　　　　　　駝 膏　　30．029　　30 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
需　　幣　　讐 一　胴　輔　墜　一　曹　一　需　囎　髄　一　一　胴　鴨　停　幽　謄　曹　一　冊　闇　騨　一　一　翻　辱　繭　鱒　凹　一　圃 卿　　髄　　亀　　一　　一　　冊　　弊　　鯖　　一　　曹　　一　　隔　　需　　冊　　縣　　甲　　一 曹　　冊　　”　　輪 髄　　圏　　一　　需　　輔　　繭　　騨　　髄　　一　　一　　需　　需　　騨　　鱒　　”　　幽　　一　　ロ　　翻　　需　　需　　嗣　　幽　　幽　　凹　　扁　　需　　癬　　騨　　曽 瞥　　一　　一　　胴　　「　　噌　　咽　　曽　　一　　一　　回　　冊　　一　　幅　　曽　　一　　一　　胴　　需　　襯　　脚　　脚　　鵜　　幽　　曽　　曹
23408求める　　　　　　　　　　　　彫 養ヨ「　　　32　　0．310　　　　26 2 17　　1　　4　　1　　8　　1 7　　　　3　　6　　2　　5　　9
23408 1溺　　　　　6　　0．296　　　　　5 2 1　　1　　2　　　　　　　2 1　　　　　　　4　　　　　1
一　　需　　麟 嘗　　一　　圃　　輔　　帯　　凹　　一　　一　　需　　粥　　”　　一　　一　　一　　需　　需　　m　　一　　圏　　一　　響　　鰯　　鱒　　一　　一　　「　　需　　侑　　，　　営　　■ 需　　”　　噺　　一　　一　　一　　葡　　輔　　【　　”　　一　　一　　一　　一　　冊　　轄　　一 凹　　　一　　　酔　　　冊 帯　　一　　一　　冒　　齢　　隔　　需　　卿　　μ　　曽　　凹　　一　　一　　需　　襯　　噛　　μ　　謄　　一　　謄　　冊　　爾　　騨　　脚　　曹　　一　　曹　　需　　需　　騨 申　　幽　　幽　　曹　　隔　　需　　冊　　鰯　　，　　営　　曽　　一　　一　　鮎　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　盟　　輔　　齢　　甑　　算　　鱒　　幽
23409もともと　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 1 1　　4　　　　2　　1　　1 2　　3　　　　1　　2　　1
23409 鋤　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　噛 一　　謄　　冊　　鼻　　n　　一　　一　　一　　騨　　一　　P　　一　　曹　　扁　　需　　輔　　”　　一　　圏　　一　　鴨　　静　　一　　一　　ロ　　隔　　幕　　卿　　，　　一　　謄 朧　　齢　　麟　　一　　一　　一　　冊　　腰　　騨　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　補　　幣 一　　一　　一　　酔 鱒　　一　　幽　　一　　需　　騨　　輔　　膚　　騨　　一　　一　　ロ　　曹　　騨　　騨　　聯　　一　　圏　　一　　一　　扁　　一　　静　　輯　　唱　　讐　　一　　謄　　闇　　卿 騨　　芦　　曽　　一　　噂　　胴　　冊　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　戦　　讐　　墜　　凹　　凹　　一　　層　　需　　冊　　輪　　騨　　”　　曽
23魔。隔る　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　30　　0，291　　　　19 4 2　　3　　1　　6　14　　4 ！　　　2　　　　3　　　　5　　　10　　　5　　　4
23410 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 1　　　　　　ユ　　2 1　　　　　　　3
俸　　卿　　一 需　幣　一　圏　一　圃　酔　繭　聯　圏　一　一　需　一　昌　凹　■　謄　柳　請　幽　一　曹　冊　情　曝　一　一　一　一　【 幽　　凹　　「　　冒　　用　　鴨　　鱒　　凹　　一　　需　　一　　鴨　　囎　　曹　　髄　　一　　一 謄　　需　　鵯　　｝ ■　　一　　胴　　齢　　鯖　　脚　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　縣　　静　　噂　　幽　　一　　ロ　　捌　　胃　　鯖　　鱒　　，　　幽　　一　　一　　協　　脚　　鞘　　髄　　営 一　　曹　　胴　　湘　　簡　　P　　β　　凹　　一　　曹　　冊　　扁　　層　　r　　圃　　回　　冊　　願　　需　　一　　一　　一　　嚇　　一　　曹　　一
23412モナリザ・オーヴァドライヴ　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
23412 圏　　　　　3　　0，148　　　　1 o 3 3
一　　隔　　補 一　　一　　曹　　網　　律　　一　　髄　　■　　一　　需　　齢　　幽　　圏　　一　　騨　需　　静　　脚　　唱　　一　　胴　　齢　　鞘　　一　　一　　「　　胴　　鴨　　紳　　髄　　一 柳　　需　　噺　　“　　蝉　　曽　　需　　冊　　嶋　　即　　P　　一　　一　　一　　冊　　需　　彌 騨　　一　　曹　　需 静　　騨　　髄　　一　　一　　需　　需　　騨　　鞘　　騨　　凹　　凹　　一　　謄　　需　　鞠　　脚　　芦　　曹　　曹　　謄　　鴨　　”　　輔　　一　　嚇　　曽　　曹　　盟　　喩 輔　　鱒　　嘗　　層　　嚇　　需　　需　　脚　　輔　　n　　讐　　墜　　”　　卿　　騨　　一　　謄　　一　　一　　冒　　需　　卿　　舳　　噂　　一　　一
23414もの〈物・者〉　　　　　　　　　犠 脅　　　446　　4．32？　　　三79 1嘆 87　　　74　　112　　　13　　　96　　　5i　　　11　　　　262 　79　　　？6　　　S5　　　41　　59　　　74
23414 画　　　　17　　0轄840　　　　1010 2　　3　　4　　1　　7 3　　1　　3　　1　　4　　3　　2
闇　　脚　　一 胴扁“幽曹謄爾隔一■一圃隔齢鱒曽ロー開鱒”昌口閉脚晒騨曽曹需需 甲凹「圃圃一口響曽一謄闇鰯榊噌騨一 ロ　　胴　　幣　　【 凹　　曹　　一　　痴　　律　　｝　　一　　一　　一　　胴　　需　　鼎　　輔　　”　　芦　　圏　　曹　　圃　　需　　輔　　嚇　　噂　　墜　　曹　　囁　　庸　　顧　　噌　　騨　　幽 一曹罷圃、脚駒曹一層界冊隔r謄胴棚脚騨，嘗曽一謄冊榊23416物語　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 2 4　　　　2 1　　1　　1　　　　3
幽　　　一　　　一 脚　P　一　刷　冊　輔　嶋　P　一　圃　需　弊　“　一　曹　需　鴇　轄　一　一　一　冊　輔　一　一　噛　胴　刷　鱒　隣　髄 謄　　騨　　馬　　弊　　囎　　嘗　　曹　　一　　需　　輔　　闇　　n　　騨　　圏　　一　　騨　　騨 静　　脚　　一　　一 騨w騨一曹謄需需精幣一騨凹一曜冊博情脚讐曽曹冒需鞘”曽幽曹需 需　　鱒　　騨　　卿　　唱　　一　　一　　謄　　需　　補　　一　　輔　　輔　　噂　　轄　　幕　　脚　　騨　　圏　　■　　謄　　需　　彌　　卿　　騨　　噌23421ものごと　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 1　　i 2
謄　　網　　葡 一一隔躰即唱曹一冊轄一一ロ騨庸躰剛一ロー輔鞘曽一同隔需齢曽一一 闇　　鱒　　A　　昌　　一　　回　　齢　　卿　　鱒　　畠　　曽　　一　　曹　　冊　　輔　　輔　　｝ 一　　　冒　　　需　　　冊 鞘　　一　　一　　一　　騨　　騨　　噌　　離　　芦　　一　　曹　　曹　　嘱　　騨　　輔　　”　　一　　一　　冒　　層　　胴　　層　　輔　　「　　圏　　曽　　ロ　　隔　　一　　静 轡　　幽　　一　　一　　「　　疇　　簡　　繭　　P　　幽　　冒　　　一　　一　　弓　　一　　曹　　曹　　需　　罰　　騨　　輔　　轍　　n　　一　　一　　一23424ものすごい　　　　　　　　　　恥 音　　100。097　　80 4　　1　　3　　　　　　　　　2 1　　1　　3　　　　3　　　　2
騨　　P　　一 静　幣　脚　一　一　冒　冊　葡　一　一　圃　刷　騨　n　圏　一　ロ　盟　騨　轍　一　ロ　ロ　朝　噌　鴨　髄　曹　需　騨　聯 一　　一　　「　　需　　襯　　齢　　一　　一　　一　　冊　　需　　謂　　脚　　，　　一　　曽　　一 儒　　榊　　脚　　一 圃　　騨　　輔　　騨　　脚　　讐　　一　　，　　冊　　湘　　輔　　囎　　，　　曹　　一　　曹　　”　　隔　　騨　　輔　　「　　凹　　讐　　需　　酔　　哺　　禰　　”　　騨　　謄 一冊騨胴監一墜曽曹一覧葡一r閉－瞬頼卿一凹一一罰謄齢23426ものまね　　　　　　　　　　　瓢 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　i
一　　冊　　鴨 一　　一　　隔　　網　　縣　　陶　　幽　　一　　爾　　静　　脚　　讐　　一　　一　　鴨　　脚　　”　　髄　　讐　　一　　闇　　齢　　嘔　　墜　　一　　「　　嗣　　隔　　甲　　髄　　一 隔　　精　　戦　　一　　凹　　需　　騨　　騨　　噌　　騨　　餉　　一　　謄　　■　　胴　　齢　　轄 幽　　　一　　　■　　　開 幕　　一　　髄　　一　　一　　瞬　　鴨　　律　　μ　　曽　　曽　　曹　　胴　　卿　　騨　　尊　　｝　　讐　　曽　　需　　需　　鴨　　”　　騨　　μ　　讐　　一　　一　　胴　　脚 繭“営謄囑需用隔一P一鱒一軸一凹一凹口需騨”鴨芦曽嘗23427物溺れ　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　1 o 2 2
23427 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
昌　　　一　　　胴 韓　幽　一　髄　需　騨　騨　芦　一　ロ　界　輔　“　幽　一　一　扁　需　一　圏　一　胴　脚　噌　脚　｝　一　冊　需　卿　芦 曽　　隔　　隔　　僻　　”　　一　　凹　　胴　　隔　　彌　　齢　　脚　　芦　　曽　　層　　需　　隔 轄　　一　　一　　一 需簿弊一謄一胴闇輔静鱒P曽需需胴静輔騨一一凹需需補嚇一一曽需 需嚇棒鱒転一曽需隔鵜μ酔輔価輔，鵜讐幽一圃圃闇輔輔卿
23篠30もみ〈籾〉　　　　　　　　　瓢 膏　　20．鵬　　1 o 2 2
扁　　胴　　轄 曹　　胴　　輔　　停　　騨　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　讐　　一　　髄　　用　　韓　　鱒　　騨　　一　　曹　　需　　輔　　停　　一　　曽　　需　　隔　　補　　聯　　幽　　9　　瞬 情　　脚　　鱗　　圏　　一　　騨　　齢　　印　　脚　　糟　　一　　一　　曜　　冊　　湘　　幣　　騨 一　　隔　　一　　楠 卿嘗曹需瞬卿幕撹曽曽一盟翻柳鵜轡曽嘗冊一需嚇噛髄曽－需騨欄卿 の曽塑盟隔需脚騨一魑需一唱鞠一凹圃需需需曽嘩い曽曽曹23431もみ合い　　　　　　　　　　犠 智　　20，019　　20 2 1　　　　　　　1
ρ　　響　　需 襯　帯　讐　8　響　隠　隔　仰　謹　謄　需　艀　襯　脚　幽　曽　謄　隠　胴　一　昌　一　冒　需　騨　聾　幽　一　謄　輔　【 一　　圏　　嚇　　冊　　需　　脚　　営　　曽　　隔　　胴　　圃　　補　　卿　　騨　　一　　凹　　一 胴　　櫛　　騨　　幽 冒　　響　　隔　　騨　　脚　　一　　凹　　冒　　開　　脚　　騨　　轄　　弊　　幽　　一　　一　　需　　輔　　幣　　幣　　卿　　讐　　一　　層　　需　　庸　　辱　　轄　　口　　髄 騨　　圃　　胴　　鯖　　嚇　　P　　一　　圏　　圃　　需　　辮　　扁　　冊　　嚇　　鴨　　幣　　輔　　卿　　騨　　髄　　一　　層　　髄　　需　　襯　　鯖
23435もむ　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 2
一　　静　　齢 唱一冊　脚脚髄一一刷　補　卿一　一需彌幕鞘幽昌一朝　彌　口　圏　一｝－騨轡嘗曽 齢　　m　　隔　　髄　　幽　　回　　扁　　胴　　鱒　　卿　　P　　圏　　曹　　需　　扁　　隔　　需 ρ　　冒　　一　　胴 轍　　夢　　一　　冒　　需　　鴨　　嚇　　輔　　“　　μ　　一　　圏　　謄　　冊　　騨　　齢　　脚　　騨　　一　　一　　胴　　一　　隔　　繭　　縛　　魍　　幽　　彌　　需　　w 廓曜一凹嚇扁需胴需榊P一鱒輪脚脚曽曽曹胴補輔隔““一
23嘆39桃麗　　　　　　　　　　　　翼1　企 源∫　　　　4　　0砂198　　　　4 3 3　　　　　　　1 2　　　　1　　1
脚　　騨　　曽 用　簡　一　昌　一　需　一　藤　墜　幽　謄　需　椿　鱒　μ　一　一　響　届　一　騨　曽　一　冊　卿　駒　一　■　回　冊　騨 曽　　曽　　一　　騨　　幅　　一　　騨　　階　　一　　需　　冊　　，　　襯　　襯　　鱒　　一　　一 冒　　輔　　鯖　　一 曹曹用縣僻贈曽曽謄需齢隔噌髄層曽謄需幕齢一一幽一鼎騨齢輔幣一 一　　一　　冊　　鴨　　馬　　即　　一　　一　　曽　　一　　需　　一　　一　　r　　胴　　需　　鼎　　輔　　需　　脚　　曽　　一　　一　　需　　謄　　隔23442下様　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　　　　　　？　　　09068　　　　　　？ o 2　　　　3　　　　2 1　　　　2　　2　　　　2
23442 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
轄　　”　　圏 需冊騨　幽一　隔　冒榊“一　一一需”脚一一需騨齢鱒　幽　一　一　曜鯖一嘗曹需輔 噸　　幽　　昌　　一　　曹　　襯　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　需　　騨　　聯　　｝　　讐 需　　”　　騨　　薄 髄　　一　　需　　冊　　精　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曜　　冊　　轄　　い　　一　　圏　　一　　■　　胴　　廟　　”　　甲　　一　　凹　　「　　翻　　需　　輔　　卿 髄　　嘗　　一　　胴　　聯　　胴　　賭　　導　　幽　　一　　一　　曽　　一　　隔　　■　　一　　需　　，　　静　　噌　　P　　口　　圏　　一　　盟　　圃
23446羅寄り　　　　　　　　　　　翼3 音　　10．010　　1o 1 1
234弼 薦i　　　　1　　0。049　　　　1 o 1
?
騨　　繭　　μ 一　　一　　需　　鞘　　幽　　一　　■　　一　　脚　　鱒　　一　　一　　9　　鴨　　卿　　鵯　　幽　　一　　一　　扁　　幕　　一　　畳　　曹　　冒　　｝　　轄　　脚　　昌　　一　　謄 騨　　貸　　唱　　幽　　曽　　爾　　輔　　轄　　｝　　幽　　昌　　ロ　　，　　隠　　酔　　藤　　脚 凹　　　盟　　　冊　　　需 騨　　髄　　幽　　曽　　■　　翻　　鱒　　鱒　　P　　髄　　一　　一　　需　　隔　　柳　　鱒　　一　　曽　　偏　　瞬　　”　　冊　　葡　　鱒　　髄　　讐　　曹　　需　　榊　　騨 嘔　　幽　　幽　　一　　「　　需　　輔　　彌　　騨　　讐　　需　　讐　　讐　　「　　■　　一　　一　　冒　　刷　　輔　　即　　”　　幽　　凹　　一　　一
23448もらう　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　20　　0．194　　　　13 1 1　　2　　3　　　　5　　9 2　　2　　7　　2　　5　　1　　1
一　　　暫　　　一 輔”帽一■一幣脚一一爾嚇葡一一■需需隔い一一翻胴鱒幅曽髄幅鴨一 一　　圃　　一　　響　　輔　　鞘　　一　　曽　　■　　隔　　需　　一　　齢　　幕　　一　　嘗　　曹 弼　　辮　　幣　　” 一　　■　　冊　　襯　　願　　”　　一　　一　　一　　冊　輔　　瞬　　騨　　一　　顧　　凹　　一　　開　　湘　　靹　　鱒　　一　　門　　一　　胴　　騙　　脚　　鱒　　俘　　曹 昌　　曹　　胴　　湘　　噺　　囎　　“　　一　　凹　　一　　騨　　曹　　一　　馬　　響　　需　　鴨　　補　　韓　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　齢
234弓9森　　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　9　　0．087　　　　　5 1 3　　4　　　　1　　　　1 3　　　　1　　4　　　　1
23449 画　　　1　0．（籾　　　1 1 1 1
躰　　騨　　讐 一冊騨一一曹曹扁噛髄一一盟静卿曽一一隔冊騨一曹冒冒輸脚圏一一刷 一　　髄　　糧　　一　　一　　騨　　樺　　一　　讐　　讐　　一　　一　　回　　需　　噌　　騨　　帽 一　　，　　隠　　需 μ　　一　　■　　需　　一　　縣　　轄　　P　　一　　一　　一　　需　　，　　闇　　轄　　，　　一　　曽　　曹　　需　　冊　　需　　”　　m　　髄　　．　　曹　　需　　騨　　喩 一　　騨　　幽　　一　　「　　冒　　扁　　卿　　御　　讐　　一　　一　　嘗　　「　　凹　　一　　胴　　曜　　需　　｝　　一　　幽　　幽　　一　　■　　一23451盛り上がる　　　　　　　　　　賊 音　　100。097　　6o 1　　1　　8 1　　　　2　　　　4　　3
昌　　　響　　　一 襯　“　一　一　囲　翻　脚　騨　讐　需　冊　騨　｝　一　幽　凹　■　一　齢　一　一　一　一　隔　脚　鴨　一　曹　■　需　嘔 圏　　ロ　　髄　　冊　　”　　一　　幽　　一　　冒　　隔　　刷　　湘　　静　　騨　　一　　一　　一 騨　　幣　　即　　一 ■　　隔　　騨　　縣　　脚　　の　　圏　　一　　一　　胴　　冊　　脚　　轄　　曽　　一　　一　　ロ　　響　　需　　脚　　騨　　単　　圏　　一　　一　　聰　　，　　縣　　騨　　魅 曽一胴胴贈陣即騨璽■闇曹曹聯需胴齢噌聯髄一一鳳騨閉顧23452盛り＿ヒげる　　　　　　　　　　　　　賀2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 2　　　　　　　　　1
ロ　　一　　扁 一一需冊需即“一曹冊襯脚騨一一胴一鱒一曽一騨齢“一噛圃曜齢”一 需　　冊　　暁　　縛　　幽　　一　　冒　　胴　　湘　　鼻　　轄　　墜　　曽　　一　　曹　　9　　需 ”　　一　　一　　一 隠　　需　　鞘　　一　　一　　一　　曹　　9　　騨　　庸　　卿　　騨　　一　　■　　需　　需　　静　　輸　　一　　墜　　一　　凹　　曹　　需　　需　　腎　　“　　凹　　凹　　一 需　　”　　静　　尊　　軸　　曽　　一　　一　　冊　　一　　一　　需　　脚　　馬　　艀　　”　　一　　嘗　　一　　胴　　需　　隔　　桶　　卿　　卿　　讐23456盛り返す　　　　　　　　　　特2 音　　　　　4　　〔｝。039　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　1
23456 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　” 一　　一　　旧　　一　　鞘　　騨　　餉　　一　　一　　冊　　脚　　脚　　一　　冒　　，　　曜　　輔　　韓　　一　　一　　■　　一　　即　　曽　　一　　噌　　用　　粥　　騨　　一　　一 需　　”　　鯖　　一　　嘗　　曹　　冊　　騙　　葡　　騨　　髄　　帽　　一　　一　　一　　闇　　靹 一　　　一　　　一　　　謄 襯　　卿　　騨　　一　　曹　　一　　■　　層　　鞘　　頼　　髄　　一　　曹　　曹　　圃　　閉　　鵯　　騨　　髄　　幽　　ロ　　■　　旧　　隔　　騨　　，　　髄　　一　　曹　　胴 需　　齢　　職　　脚　　「　　凹　　一　　圃　　需　　槻　　一　　嚇　　椿　　も　　幕　　騨　　一　　一　　一　　響　　刷　　輔　　繭　　圏　　圏　　凹
23467森鍛　　　　　　　　　　　　M　人 膏　　10．010　　10 1 1
2345？ 画　　　　　　4　　　0齢198　　　　　　　1 0 4 4
???
23795
23？96
23？9？
23799
238DO
23801
23802
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見鐵し 騒農調注配
山田かつら店　　　　　　磁企
由沼喜久夫　　　　　　H1人
出田邦子さん　　　　　　　　　剛
山田翼也　　　　　　　　　？！入
山磁太郎　　　　　　　　　　Hl人
出田正弘　　　　　　　　　　i11人
山田優さん　　　　　　　　　？1
山磁祐一　　　　　　　　　Hl自
由沼幸弘さん　　　　　　　　Wl
山田豊アナウンサー　　　　　　ff1
種　c阿類。経曜　時　長　串　媒
画　0瀞東火0一・一60－1ほテ
画　0四教火12一一90－8．0テ
音　　　O　／s　朝　ヨ　 ユ8一　一30　－8．0　男
画　0教隔日6一一60－8。0テ
画　0膏丁木6一一60－8．0フ
薗　0教習月12一一15－3．7テ
画　　　0　教　丁　日　　6一　一・60　－3．7　テ
画0パ日水12－91一一3．7テ
画　0教TH　6一一60－3．7テ
画　0一教火12一一・30－1．1テ
???
23810
23813
23S16
23817
23819
Z3820
2382i
23S22
Z3823
23827
晃縷し 離囎注鎗
大和おのこ　　　　　　　　犠
剛建命　　　　　　　　　　矯人
山梨羅　　　　　　　　　　H1地
山梨県大月市　　　　　　H1地
霞梨禦付近　　　　　　　　　　　磁
山錦　　　　　　　　　　　蝦人
山西伸彦　　　　　　　Wl人
由の芋　　　　　　　　　　Wl
輿難．一＿＿一＿＿．．郵L」
山手線　　　　　　　　　　H1固
樫CM類CH曜　時　畏　率　媒
膏　　　0　敦　総　金　18一　一60　－8。O　鰹
音　　　0　教　教　金　　6一　一60　－1娠1　男
膏　1バ東回12一一60－3．7男
画0教総州6一一・30－100テ
音　0中東木6一一15－1．1女
画　01本総臼12－91一一3．7異
画O教朝月6一一30－8．0テ
音　　　0　教　教　金　　6一　一60　－1．1　男
膏　　　0　／s　朝　　臼　18一　一30　－8．0　男
画　1一日間6一一60－3．7テ
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6　　　　　　　　　1　　2 2　　5　　2 3　　1　　　　4　　13　　6 8　　　　1 音1森
1 1　　一　　騨　　需　　團　　一 　1「　　｝　　脚　　冒　　■　　一　　一　　騨　　需　　開　　■　　一　　騨　　脚　　彌　　開　　一　　■ 　1”　　嚇　　棒　　冊　　一　　一　　一　　一　　即　　隔　　需　　一　　■　　■　　髄 　1
ｼ　　扁　　一　　■　　■　　凹　　卿　　幣　　隠　　圃　　一　　曹　　一　　輔
　監
謔P＿」＿＿卿＿＿＿”＿＿＿一幣儒＿＿曹「一＿＿轄＿
幽　　辱　　騨　　繭　　一　　髄　　脚　　脚　　回　　冒　　一　　圏　　圏　　鱒　　即　　庸　　一　　需
4　　　　2　　1　　工　　　　25　　　　3　　2 1　　　　4　　2　　31　　5　　2　28　　2 　1ｹ・盛り上がる
騨　　需　　一　　一　　一 一」開一■卿ロ　　一　　一　　幽　　輔　　一　　一　　一　　輔　　齢　　胃　　一　　一　　曹　　一　　■　　冑　　噸　　一　　唱
@　　1　　　　　　　　　2
ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　q　　騨　　輔@3 置　　圏　　輯　　曜　　騨　　ロ　　ρ　　嘗　　騨　　一　　一　　一　　，　　幽　　一　　騨　　冊　　一@　　　　　　3 響　　一　　一　　鱒　　鼎　　”　　冒　　一　　一　　一　　尊　　騨@　　　　　1　　2 1　　2 　　　　　　　　　　静@匹c盛り上げる＿」襯＿＿卿彌＿
需　　需　　一　　一　　騨　　冒　　一　　圏　　幣　　聯　　輔　　罷　　一　　一　　一　　曹　　幽　　幽 冒　　一　　髄　　幣 一　　曹　　一　　一　　鞠　　需　　ρ　　一　　魑　　騨　　”　　欄　　一　　曹　　一　　一　　即　　闘 曜　　冒　　曹　　唱　　齢　　常　　需　　胴　　一　　曽　　唱　　躰　　疇　　謄　　需 ■　　幽　　噂　　湘　　寵　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　隔　　冊　　ロ　　一 　　　　　　　　　■　　騨　　輸　　謄　　■　　瞥　　｝P
1　　　　　　　　　　　　3 3　　　　1 1　　3 4 4 音盛り返す　1
1 1冊　　　圃　　　一　　　幽 　1柳　　需　　一　　曽　　一　　騨　　一　　一　　一　　■　　幽　　噂　　♂　　胴　　一　　■　　■　　一 　1
h　　襯　　需　　一　　一　　η　　脚　　騨　　腎　　，　　一　　一　　幽　　m　　艀
　　　　　　　1層　　一　　圏　　圏　　卿　　彌　　隠　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　騨　　扁
画i　　　　　　　　　　　一　　鱒　　需　　一　　一
鱒　　躰　　需　　冒　　瞠　　脚　　冊　　ロ　　一　　幽　　幽　　，　　幕　　層　　謄　　一　　一　　一@1
@4
? ? ?? 1　　4 一「，鞠一一鱒艘n肘雨
獅
???…?…?…???…?…?…?…?…?
A瓢?????????????????↓????
一
晃出し　　　　　　　　　　　騒・暴鍔注鑓
ヤマハ発動機
山響親方
山遊
dJ本
山本浩二監醤
山本権兵衛
山本さん
山本社長
山本譲二さん
由本籍監督
f11食
冒1
層1
Wl人
l11
磁人
胃1
歴l
Hl
Hl
種CM類CH曜
画　o奮朝臼
画　0穀フ金
膏　　　0　／s　東　木　12一　一60　－3．？　女
画　0報下火1四一60－100テ
音　0報T水18一一60－3．？男
画　0スト東鍔18－91一一100テ
膏　　 0　スト　東　月　18－　91一　一100　男
音　0報総火18一・一60－100男
膏　O一日水6一一90－100男
音　0淋日土13－91一・一100男
????????
?ー??????
??
??????????????????????
全捧
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　語擾晶劉注舅
　　　　　　　　　　　　四
墲b計類CH曜　時　長　率　媒
奮　Gス寧朝水18－91一一8．o男葬山本審判　　　　　　　　　珊卿　　騨　　酔　　一　　一　　■　　η　　嘩　　轄　　闘　　層　　曹　　冒　　一　　魑　　P　　隔　　瞬　　謄　　一　　■　　嘗　　鱒　　襯　　一　　冒　　一　　”
R本進　　　　　　　　　　　竃人
鱒　　冊　　冒　　曹　　躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匪
諱@　　0　スト　策　金　　6一　一30　－1．1　う簿
山本単翼社四一　　一　　P　　算　　卿　　圃　　隔　　一　　一　　幽　　噸　　静　　一　　隔　　謄　　■　　一　　聯　　弾　　騨　　曜　　隔　　一　　曹　　昌　　囎　　隔　　回
R本朋子 　　　　ρO鞭耐火18一一60－100テ
　　　　　　　　韓　　冊　　一　　■　　曽
n　一　教　水　12一　一30　－8．0　テ
23846脚　　冒　　一　　曹
Q384？盟　　一　　一　　騨
Q384B■　　，　　甜　　一
Q38荏9弊　　椿　　圃　　一
Q3850層　　胴　　一　　曽
Q3854一　　一　　圏　　鱒
Q3856一　　，　　斬　　一
Q3857噌　　曜　　囲　　ロ
Q3858頼　　襯　　響　　曹
Q3862
　　　　　　　　　　　　卿　　一　　一　　一　　噛　　齢
@　　　　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　　　　雛人　　　　　　　　　　　　圏　　騨　　一　　謄　　囁　　曹
R本塵純　　　　　　　　　　四人幣　　需　　酔　　一　　一　　曽　　嘩　　冑　　需　　胴　　ロ　　曹　　一　　髄　　申　　”　　一　　回　　ロ　　■　　一　　賞　　鴫　　騨　　冒　　冒　　■　　幽
w本正人臓段　　　　　　　　　磁一　　冒　　一　　一　　騨　　縛　　需　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一　　一　　唱　　膚　　一
@　　　　　　　　　　　　H1人
@　　　　　　　　　　　　簸
@　　　　　　　　　　　　賃2
@　　　　　　　　　　　　慧2
盟　　　一　　　瞠　　　一
謇譌H　　尊　　需　　陰画」二冒一一輔　　　　　　　　炉
J　0一東日　　　　　　　6一一60－3。7テ
j曹』鞘　　　　　　　　　一囁』鞘縣冒??????????????
　0パ目木18一一90－100テー　　一　　脚　　卿　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　’山本リンダー　　一　　P　　曹　　需　　一　　胴　　一　　曽　　幽　　脚　　鴨　　輔　　層　　冒　　■　　幽　　”　　｝　　卿　　閥　　冨　　曹　　幽　　騨　　輔　　隔　　隔
R々一　　「　　紳　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨　　隔　　，　　一　　曹
R分けする騨　　齢　　静　　需　　騨　　一　　一　　唱　　躰　　疇　　囲　　需　　曹　　曽　　一　　哨　　瀞　　層　　謄　　一　　凹　　■　　鞠　　需　　冒　　ロ　　一　　一
竄艪ｷる〈凹凹〉
　0一日木　6一一60－3。7女　　　　　　　　一　　，　　鱒　　扁　　一　　一　　膚
@0軽朝月18－90－100男
616　　巨］本編五十音順語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔再’　一験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 潤HK　　NHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
四壁 貸出し　　　　　　　　　　　　踊・關漉言己 種溺度数　比率　　標本 軽　這　　　敦養　　　実湧　　曇　楽　　ティ聯　　　り一　　　一ツ　　その棲 結名　　　敦袴　　テレビ　　了BS　　テレビ　　　鋼霞　　　豪京
23458春景翼翼　　　　　　　　　　　　織　　人　　圃　　冊　　冊　　騨　　髄　　■　　一　　冊　　冊　　騨　　「　　幽　　一　　曹　　需　　輔　　郭　　卿　　讐　　一　　一　　冊　　静　　“　　幽　　璽　　需 鱈　　20．099　　1静　　弊　　r　　幽　　■　　騨　　需　　卿　　騨　　幽　　圏　　噛　　胴　　一　　鴨　　鰯　　” 　oP　　髄　　隔　　一 　　　　　　　　2齢　　輔　　鱒　　一　　幽　　一　　r　　一　　騨　　輸　　弊　　鱒　　一　　■　　回　　回　　需　　柳　　臼　　魑　　一　　■　　需　　冊　　脚　　曜　　讐　　曹　　曹　　需 　　　　　　　　2冊　　需　　庸　　一　　曽　　畳　　一　　■　　圃　　冊　　葡　　幽　　鱒　　一　　一　　鞘　　”　　ρ　　唱　　一　　ロ　　一　　罰　　盟　　彌　　齢
23462盛り込む　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　1 1　　　　　　2
幕　　曽　　魑 曹　　冊　　舶　　幽　　一　　髄　　扁　　胴　　鱒　　一　　幽　　一　　隔　　冊　　幕　　脚　　幽　　一　　謄　　需　　鰯　　噌　　噂　　一　　■　　ロ　　冊　　輔　　P　　髄　　一 需　　隔　　瀞　　噂　　一　　曽　　需　　”　　躰　　齢　　η　　艦　　讐　　曽　　一　　一　　需 弊　　嘔　　亀　　讐 需　　届　　需　　騨　　購　　幽　　職　　曹　　■　　需　　鴨　　輔　　轄　　幽　　圏　　一　　胴　　闇　　静　　噂　　幽　　一　　層　　闇　　胴　　靹　　鱒　　幽　　髄　　厘 冒　　閉　　襯　　紳　　一　　脚　　圏　　一　　一　　冒　　扁　　噛　　輔　　舶　　卿　　鞠　　囎　　騨　　一　　唱　　一　　■　　■　　■　　冊　　冊
23470盛りだくさん　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　i
謄　　輔　　騨 凹　　一　　冊　　需　　鞠　　一　　一　　爾　　騨　　輔　　縛　　讐　　一　　一　　回　　庸　　藤　　卿　　圏　　一　　圃　　騨　　静　　藤　　圏　　圏　　胴　　閉　　胴　　鱒　　” 圃　　胴　　需　　”　　曽　　髄　　圃　　閉　　需　　需　　襯　　｝　　縛　　髄　　凹　　一　　一 需　　覇　　噺　　噌 一　　一　　回　　闇　　騨　　幕　　勤　　ρ　　幽　　■　　謄　　需　　需　　曹　　墜　　曽　　糧　　需　　需　　需　　卿　　墜　　艦　　曹　　需　　騨　　静　　弊　　停　　一 幽　　一　　一　　胴　　朧　　齢　　騨　　嘗　　薗　　圏　　鼎　　冊　　用　　冊　　騨　　開　　隠　　補　　卿　　構　　P　　一　　一　　幽　　■　　一
234τ2森田さん　　　　　　　　　　轍 音　　120．116　　40 2　　8　　　　　　　2 1　　8　　　　3
騙輔一幽一一需幽幽一閥一需騨轄芦曽曹鴨鴨尊一日一盟需騨い 一一麗騨障騨■一謄閉需湘網甲一曽曽 冒　　冊　　煽　　鱒 髄　　一　　一　　謄　　需　　鞠　　帖　　n　　幽　　幽　　一　　需　　需　　騨　　御　　一　　幽　　一　　曜　　需　　輔　　P　　幽　　謄　　曹　　一　　冊　　静　　曽　　幽 讐　　曽　　曹　　需　　鴨　　吊　　騨　　停　　髄　　嘗　　曹　　冊　　隔　　需　　需　　曹　　冊　　隠　　瞬　　輔　　幣　　「　　瞥　　幽　　圏　　一23497盛る　　　　　　　　　　　　寵 奮　　20，019　　20 2 1　　　　　1
曽　　　層　　　需 椿　鞠　圏　一　冊　需　鰯　P　凹　一　■　扁　m　即　唱　一　ロ　冊　痢　仰　髄　一　ロ　冊　騨　｝　ρ　曽　曹　一　剛 俘曽■一胴曜芦階■凹一鵯隔輪印，芦 一　　冒　　閑　　騨 嘔　　脚　　凹　　幽　　一　　一　　嚇　　冊　　”　　｝　　墜　　一　　凹　　■　　需　　噛　　繭　　顧　　幽　　嗣　　翻　　闇　　繭　　騨　　幽　　一　　圃　　翻　　帰　　需 騨　　仰　　一　　昌　　■　　謄　　囲　　胴　　瞬　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　曹　　圃　　回　　響　　精　　需　　卿　　騨　　巴23503もろに　　　　　　　　　　　　冊 音　　　　　2　　0砂019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
卿　　一　　一 翻　　静　　騨　　一　　一　　冊　　需　　幕　　P　　一　　圃　　盟　　冊　　鞠　　一　　讐　　一　　一　　胴　　齢　轄　　P　　圏　　圃　　隔　　需　　解　　鱒　　幽　　一　　一 胴　　騨　　餉　　望　　一　　冊　　卿　　俘　　騨　　階　　曽　　讐　　髄　　響　　需　　補　　鱒 墜　　圏　　鯛　　一 冊　　瀞　　鞘　　”　　曽　　一　　r　　ロ　　瞬　　鰯　　騨　　｝　　魅　　曽　　謄　　需　　需　　騨　　，　　讐　　一　　雪　　騨　　騨　　騨　　の　　唱　　一　　一　　囲 隔　　闘　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　“　　幽　　騨　　一　　鱒　　鱒　　P　　髄　　曽　　一　　需　　需　　冊　　需　　静　　靴
23505諸黒　　　　　　　　　　　　　町　　人 音　　10。Oio　　10 1 1
235G5 画　　　　　4　　0，198　　　　1 0 4 4
曜　　補　　騨 ロ　胴　冊　卿　一　一　一　圃　顧　尊　一　一　一　一　需　疇　噌　魑　昌　一　需　輔　鵯　髄　曽　需　需　嚇　哺　即　曽 需　　鴨　　鴨　　騨　　働　　凹　　扁　　騨　　瞬　　轄　　噂　　隔　　幽　　一　　曹　　謄　　需 需　　嶋　　軸　　圏 胴　　胴　　隔　　輔　　鱒　　，　　噛　　曽　　曹　　需　　需　　輸　　鱒　　脚　　幽　　幽　　一　　需　　隔　　鱒　　膚　　一　　一　　需　　需　　胴　　噌　　噂　　m　　曹 謄需需騨網騨P幽一謄輌鞠輔輔嚇輔齢嘔P曽曽一胴一一開23507もろみ〈膨〉　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　　1 0 2 2
需　　隔　　導 魑　　一　　需　　瀬　　卿　　圏　　謄　　一　　爾　　騨　　“　　騨　　一　　ロ　　冊　　縣　　聯　　一　　一　　一　　圃　　静　　輔　　離　　髄　　一　　一　　需　　鞠　　噌　　餉 一　　謄　　冊　　幕　　唱　　幽　　■　　冊　　騨　　騨　　幕　　、　　嘔　　瞥　　一　　謄　　開 隠　　輔　　唱　　一 曹　　需　　需　　冊　　騨　　噌　　鞠　　曹　　一　　■　　需　　冊　　幕　　｝　　墜　　芦　　■　　一　　需　　騨　　噛　　曽　　一　　需　　扁　　騨　　輔　　幕　　卿　　一 一　　扁　　一　　需　　輔　　噌　　帯　　幽　　幽　　一　　酔　　欄　　腎　　扁　　需　　需　　需　　轄　　尊　　脚　　髄　　一　　暫　　曹　　一　　冊
23鵬門　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
冒需扁幣芦嘗一用脚襯P曽冒需胴儒哺讐幽一静需嘔一昌扁用補脚顧一 一　　需　　愉　　薦　　芦　　響　　謄　　需　　冊　　静　　騨　　～　　讐　　一　　曽　　曜　　胴 齢　　嘔　　乾　　讐 謄需冊卿噛一「幽一一曜脚鵯髄讐曽一需”需，髄曽需需冊一｝魅一 需需”騨尊噂幽曽一一観聯襯瞭噌脚輔鞘営幽一一馳一需需需　　輔　　芦Q3510文句　　　　　　　　　　　　撤 膏　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　1 2
23510 翻　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
髄　　　魑　　　曹 需　脚　髄　一　一　騨　需　脚　嘗　一　隔　需　輔　仰　髄　一　曹　胴　輔　繭　鞘　一　隔　回　需　鱒　”　一　一　翻　隔 律　　轡　　一　　一　　騨　　隔　　幣　　一　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　隔　　噺　　騨　　” 幽　　一　　陶　　騨 尊　　嘔　　讐　　嘗　　■　　謄　　鴨　　需　　胴　　曽　　芦　　讐　　一　　需　　需　　補　　湘　　騨　　曽　　圏　　一　　鴨　　冊　　尊　　印　　讐　　幽　　曹　　謄　　縣 輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冊　　一　　盟　　鞠　　階　　幽　　唱　　一　　嘗　　曽　　曹　　曹　　鼎　　需　　需　　輔　　需　　齢　　即　　一
Z3511文句なし　　　　　　　　　　H3 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
一　　開　　瞬 幽　　一　　一　　需　　脚　　芦　　幽　　一　　回　　隔　　庸　　騨　　帽　　凹　　圃　　需　　騙　　韓　　騨　　嘗　　曹　　冊　　幕　　藤　　騨　　一　　一　　胴　　輔　　鯖　　鱒 凹冒鴨榊尋一曽需需需冊嚇幕P幽一一 隠　　噛　　馬　　騨 嘗曹曹冊縣輔軸一髄一一需需脚脚鞘讐曽需冊精脚曽醤一需需聯幣鱒 艦　　一　　一　　隔　　騨　　鱒　　一　　一　　幽　　圏　　團　　胴　　曹　　回　　一　　扁　　需　　儒　　静　　鞘　　【　　昌　　－　　営　　曹　　曹23515門訓申町　　　　　　　　　磁　地 画　　20，099　　1o 2 2
騨　　騨　　騨 曹　　鴨　　層　　鞘　　騨　　圏　　一　　囲　　順　　輪　　”　　一　　一　　曹　　冊　　瞬　　脚　　，　　一　　一　　需　　襯　　単　　曽　　一　　需　　冊　　隔　　囎　　一　　一 需　　胴　　湘　　離　　“　　一　　胴　　胃　　輔　　幣　　頼　　㌔　　髄　　幽　　一　　需　　胴 輪　　阜　　軸　　髄 髄瞬襯輔，即「圏一一胴喩柳聯一凹一響需卿鱒幽凹一閉胴膚鱒一曽 璽　　層　　扁　　幕　　一　　，　　髄　　一　　一　　一　　椿　　輔　　輔　　酔　　補　　簡　　繭　　鱒　　髄　　讐　　凹　　圏　　圃　　冒　　瞬　　扁
23溌6間題　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　98　　0，951　　　　54 3 33　　　13　　　18　　　　1　　　23　　　　5　　　　5 28　11　14　16　　6　12　11
23516 癬　　　　　4　　0砂198　　　　　3 3 4 1　　i　　2
一　　　昌　　　， 輔　騨　幽　曹　層　冊　幕　一　一　一　冊　襯　辮　職　一　曽　曹　盟　輔　嚇　騨　凹　一　騨　齢　卿　一　圏　一　圃　齢 膚　　幽　　巴　　需　　需　　轄　　｝　　讐　　圏　　凹　　一　　鴨　　冊　　齢　　騨　　鱒　　騨 圏　　胴　　陶　　齢 幕　　一　　階　　曽　　一　　需　　鴨　　襯　　騨　　P　　髄　　昌　　曹　　需　　冊　　縣　　幣　　｝　　讐　　曹　　冊　　冊　　輔　　”　　芦　　髄　　冒　　瞬　　冊　　靹 脚讐曽曽謄闇需嚇一鱒需一一一■曽曹需需禰瀞精鷲脚讐曽23522文都憲　　　　　　　　　　　K1　組 音　　　　　6　　09058　　　　　2 o 6 3　　　　3
23522 画　　20．099　　2o 2 1　　　　　1
襯　　脚　　瞥 一　　隔　　躰　　曽　　望　　一　　曹　　隔　　贈　　騨　　凹　　冒　　冊　　曜　　障　卿　　暫　　暫　　需　傭　謂　　”　　営　　響　　騨　儒　　僻　　”　謹　　謄　　， 儒　　騨　　”　　営　　一　　掃　縛　　聯　　一　　髄　　昌　　唖　　屍　　需　　冊　　静　　晒 ”　　嘗　　辱　　一 需騨脚騨幽曽一謄隔隔卿幽幽曽圃胴閉卿一一一騙需嚇聯β墜一一冒 湘　　静　　m　　甲　　幽　　一　　爾　　需　　酔　　襯　　幽　　，　　駒　　P　　騨　　印　　瞥　　凹　　ロ　　謄　　需　　胴　　静　扁　　幣　　鱒23525モンヘッド　　　　　　　　　α1　地 音　　50，049　　1o 5 5
讐　　一　　騨 麟　讐　璽　曹　用　輔　騨　曽　ロ　隔　扁　輔　一　一　圏　一　冊　冊　齢　讐　凹　謄　胴　願　齢　，　一　一　需　襯　鵯 一曽層刷補脚一一一曜需、幕鯖曽曽曽 需　　冊　　馬　　輔 凹　一　一　需胴　脚　鴨鯖讐嘗　一需需需棒再瞥一　謄需需騨，髄曽　一需騨輔　” 一　　唱　　一　　胴　　需　　彌　　｝　　噌　　騨　　圏　　翻　　一　　曹　　髄　　需　　需　　需　　嚇　　瞬　　卿　　即　　芦　　，　　讐　　圏　　一23526紋楼　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 0 2 2
騨　　唱　　曽 曹　　－　　輔　　卿　　幽　　一　　一　　冊　　禰　　幣　　一　　一　　一　　一　　輔　　鱒　　障　　一　　曹　　需　　噺　　卿　　騨　　圏　　一　　謄　　彌　　藤　　鱒　　一　　一 隔痢悔営嘗需需静轄一一　陪曽需冊需鴨 卿　　幽　　隔　　需 冊　　幕　　請　　騨　　轡　　圏　　「　　ロ　　需　　縣　　襯　　鱒　　噂　　謄　　9　　罰　　需　　襯　　輔　　P　　幽　　一　　圃　　需　　扁　　”　　鱒　　髄　　一　　瞬 需　　冊　　鯖　　需　　轡　　曹　　曽　　雪　　翻　　冊　　芦　　一　　鱒　　縛　　即　　即　　階　　髄　　曽　　一　　■　　謄　　“　　胴　　襯　　輔
23§27ヤ〈ヤクルト〉　　　　　　　　　　　犠　　紐 画　　　　　10　　　0夢嘆9姦　　　　　　　5 G 1　　　　　　　　　　　　　　9 3　　1　　1　　5
髄　　　口　　　冊 ”　騨　一　一　需　鴨　幣　申　曽　一　隔　一　轄　脚　曽　■　一　胴　脚　常　芦　一　一　扁　需　葡　一　階　一　需　一 嘔　　幽　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　騨　　魑 一　　胴　　聯　　博 一　　髄　　一　　圃　　需　　冊　　鳳　輔　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　胴　　扁　　卿　　“　　髄　　一　　胴　　胴　　幕　　輔　　一　　営　　一　　圃　　需　　彌　　騨 噌　　甲　　一　　一　　一　　響　　扁　　幕　　僻　　一　　一　　一　　暫　　曽　　凹　　一　　一　　一　　曜　　嚇　　輔　　劇　　蟻　　齢　　騨　　巴
23528家〈や，　「この～3＞　　　　　絹 轡　　20。0ま9　　1o 2 2
隔　　鳳　　” 一■騨一，一髄一響補葡幽一一曜需需輯一一一一舶僻m曽冒需輔騨脚 謄　　9　　緊　　輔　　即　　圏　　圃　　一　　需　　幕　　僻　　り　　髄　　魑　　一　　爾　　刷 庸　　葡　　魎　　髄 嗣翻隔輔卿｝芦讐曽需騨榊静｝一一讐需榊需｝芦讐謄需需博卿脚幽 曽　　需　　騨　　彌　　鱒　　”　　P　　幽　　讐　　刷　　噌　　輔　　需　　幕　　齢　　幣　　嚇　　藤　　鱒　　一　　曽　　嘗　　讐　　曹　　一　　需23529やあ　　　　　　　　　　　　　襯 膏　　　　43　　0．417　　　37 2 2　4　6　3　17　10　　1 3　8　　6　10　蕪　　5
23529 画　　　　　2　　0ゆ099　　　　　1 o 2 ．2
冒　　需　　需 一　　9　　一　　需　　輔　　鵯　　脚　　曽　　需　　■　　簡　　【　　一　　一　　曹　　胴　　桐　　榊　　騨　　一　　一　　響　　扁　　請　　脚　　嘗　　一　　一　　隠　　需　　卿 一　　一　　層　　需　　精　　一　　昌　　曹　　需　　謄　　冊　　、　　轄　　卿　　一　　一　　一 騨　　齢　　腕　　曽 層　　曹　　ロ　　刷　　“　　嚇　　韓　　脚　　一　　一　　圃　　需　　響　　縣　　憎　　一　　餉　　暫　　胴　　翻　　輔　　一　　幽　　一　　一　　騨　　隠　　彌　　脚　　鱒 一一一用鴨騨脚”騨曽鼎需胴■響瞬需需卿嘔鱒髄噛一團需23530やい　　　　　　　　　　　　　駁 膏　　　　　　6　　　0●058　　　　　　5 o 2　　　　　　　4 2　　3　　　　1
聯　　μ　　圏 需　　簿　　轄　　幽　　昌　　一　　冊　　需　　鱒　　P　　一　　曹　　胴　　扁　　紳　　卿　　一　　一　　隔　　界　　胴　　騨　　髄　　一　　回　　冊　　”　　ρ　　讐　　曽　　瞬 冊　　輔　　螂　　幽　　一　　翻　　需　　艀　　鵜　　卿　　讐　　囑　　謄　　冊　　闇　　轄　　停 一　　幽　　鴨　　響 願騨”卿幽曽魑謄騨齢尊r幽凹扁胴圃障鯖階曽需，縣靴曜讐曽需需 輔　　静　　鱒　　鱒　　一　　凹　　需　　層　　騨　　襯　　一　　単　　騨　　騨　　騨　　η　　幽　　一　　ロ　　需　　”　　朧　廟　　簡　　噌　　”23540やがて　　　　　　　　　　　　恥 童　　　　　3　　0．029　　．　　　3 1 1　　1　　1 1　　　　　　　　　2
曹　　胴　　騨 幽　　一　　一　　■　　隔　　膳　　鱒　　圏　　一　　盟　　願　　囎　　一　　唱　　凹　　謄　　層　　鞠　　齢　　P　　一　　一　　爾　　騨　　卿　　，　　幽　　圏　　需　　冊　　騨 髄曽霜謄輔唱一　一　一　謄冊　嚇　輔　噌　騨　謄嘗 冒　　冊　　噺　　欄 一　　一　　一　　曹　　闇　　需　　鴨　　轄　　轡　　髄　　厘　　需　　需　　需　　庸　　幣　　芦　　幽　　瞬　　冊　　”　　噌　　P　　髄　　謄　　偏　　需　　需　　庸　　い 曹曽謄需榊静幣一幽圏冊圃需需鼎需冊輔簡痢昂一曽曽曽曹
2354婆八木　　　　　　　　　　　　　凱　　人 音　　　　　　　2　　　0甲019　　　　　　　1　0噌　　口　　隔　　一 　　　　2需　　冊　　輔　　騨　　曹　　幽　　一　　層　　層　　需　　柳　　輔　　紳　　髄　　幽　　一　　謄　　需　　脚　　鱒　　髄　　圏　　曽　　騨　　一　　卿　　脚　　P　　■　　麗 　　　　　　　　2需　　冊　　輔　　P　　P　　髄　　暫　　一　　隔　　冊　　営　　葡　　脚　　騨　　騨　　｝　　，　　曽　　讐　　圏　　冒　　冊　　層　　需　　騨　　噌
胴　　脚　　一 胴　　胴　　齢　　脚　　讐　　曹　　曹　　冊　　隔　　脚　　一　　一　　曹　　冊　　隔　　卿　　一　　一　　曹　　冊　　需　　静　　卿　　階　　曽　　胴　　柵　　胴　　【　　騨　　■ 胴　　需　　㎏
23548八木さん　　　　　　　　　　　織 音　　20．019　　1o 2 2
曽　　　一　　　騨 ”　幽　一　一　棚　輔　輌　髄　一　一　需　闇　需　鱒　一　昌　謄　冊　輔　脚　一　一　謄　需　輔　葡　芦　讐　謄　需　騨 一　　「　　噛　　一　　帰　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　” 一　　一　　隔　　需 即　　髄　　帽　　凹　　一　　需　　認　　齢　　輔　　陶　　凹　　凹　　一　　騨　　隔　　齢　　噌　　騨　　圏　　一　　胴　　冊　　静　　芦　　一　　曽　　曹　　鴨　　騨　　鱒 卿一凹一胴需騨胴尊騨一曽圏一一一謄冊”需静鱒岡噂圏一
23§52焼き尽くす　　　　　　　　　麗 奮　　10．Oio　　1o 1 1
23552 圏　　　1　0，049　　1．且 　　　　　　　　　　1
ﾋ博一脚讐凹■冒曜柳幣願曽一一回需幕鱒髄幽一胴瞬舶鱒餉暫口回
　　　　　　　　　　　　1脚　　葡　　P　　一　　謄　　一　　曜　　需　　需　　齢　　幽　　一　　一　　髄　　，　　ρ　　曽　　一　　一　　需　　需　　冊　　輸　　庸　　鞘　　，
脚　　凹　　一 棚　　幣　　嘔　　幽　　曹　　需　　冊　　幣　　卿　　幽　　一　　需　　旧　　襯　　尊　　P　　髄　　一　　響　　鴨　　需　　讐　　一　　一　　胴　　翻　　瞬　　鱒　　幽　　圏　　一 胴　　輔　　噺
23553焼き鶏　　　　　　　　　　　犠 音　　20，019　　1o 2 2
一　　冊　　轄 一　　曹　　一　　冒　　瞬　　騨　　一　　一　　ロ　　r　　齢　　即　　一　　一　　曹　　圃　　開　　鯖　　一　　一　　一　　冒　　輔　　騨　　騨　　顧　　一　　一　　一　　冊　　尊 瞥　　幽　　囎　　曜　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹 盟　　闇　　、　　脚 嘗曹　■　胴需騨鴨【　鱒　幽　幽　■　胴　隔　願　繭　幽　一　■　隔　胴　幕幽　幽　薗需騨静輔騨 騨　　一　　凹　　一　　隔　　噌　　騨　　律　　騨　　幽　　開　　曹　　一　　胴　　冒　　一　　冊　　輔　　柳　　齢　　鱒　　聯　　勤　　一　　一　　團
23δ54焼き鳥麗さん　　　　　　　　　　犠 音　　20。oI9　　10 2 2
｝　　嘗　　一 需輔囎一一一一簡鱒一幽一閉一襯浄墜一隔隠願甲髄一■需隔幣芦曽曽 需　　糊　　嬉　　ρ　　幽　　胴　　曜　　需　　襯　　｝　　一　　亀　　一　　ロ　　一　　闇　　闇 “　　階　　嚇　　一 需脚轄鯖幽曽魑一需冊幕尊”讐一一胴朧哺“讐一謄需襯一芦讐曹需 騨　　騨　　哺　　一　　一　　凹　　静　　■　　騨　　襯　　謄　　騨　　騨　　一　　P　　隣　　幽　　一　　一　　曹　　圃　　胴　　聯　　輔　　脚　　甲23S55やきのり　　　　　　　　　　　蹴 鷺　　10．010　　1o 1 1
23555 画　　　10，049　　10 　　　　　　　　1
黶@　需　　冒　　需　　囎　　嗣　　甲　　一　　一　　層　　回　　需　　輔　　単　　一　　一　　一　　響　　回　　剛　　卿　　甲　　一　　一　　一　　騨　　繭　　鯛　　弾　　一
　　　　　　　　1凹　　一　　需　　襯　　膚　　鱒　　口　　讐　　圏　　一　　一　　冊　　冊　　襯　　楠　　庸　　騨　　脚　　騨　　髄　　一　　曹　　幅　　需　　騨　　扁
庸　　齢　　讐 一　　冊　　需　　静　　學　　一　　■　　需　　偏　　韓　　噸　　一　　響　　一　　冊　　庸　　噌　　芦　　曽　　曹　　冊　　轄　　鵯　　「　　■　　一　　圃　　翻　　縛　　m　　圏 一 脚　　的　　一
23559焼き物　　　　　　　　　　　響1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
”　　魑　　曹 騨　　”　　脚　　一　　一　　盟　刷　　輌　　鱒　　巴　　一　　冒　　騨　　湘　　櫛　　墜　　唱　　一　　冒　　欄　　聯　　一　　一　　曹　　曹　　盟　　輔　　甲　　騨　　幽　　一 騨　　噌　　蝉　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　榊 讐　　一　　鳴　　曹 輔葡騨甲曽凹一隔胴静韓騨幽一一■一瞬嚇騨幽曹需騨輔印一讐一麗 騨　　騨　　噂　　一　　幽　　圏　　響　　謄　　，　　輔　　嘗　　，　　噸　　凹　　芦　　一　　昌　　冒　　曹　　胴　　曜　　襯　　楠　　鵯　　m　　一
23δ60野球　　　　　　　　　　　　漁 膏　　　　　16　　0。i55　　　　10 0 6　　1　　2　　　　2　　　　5 2　　1　　6　　　　婆　3
23560 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
騨　　一　　幽　　曽　　曽　　曹　　一　　曹　　謄　　需　　”　　葡　　一　　噛　　讐　　一　　一階　　　鳳　　　胴 囎　　駒　　髄　　曹　　冒　　願　　楠　　幽　　曽　　一　　一　　需　　輔　　靴　　一　　幽　　一　　需　　翻　　幣　　讐　　凹　　一　　開　　胃　　卿　　一　　一 齢 脚　　幽　　幽　　曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　需　　輔　　”　　P　　一　　圏　　圃
23564野球監督　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
全訳
c印 見出し　　　　　　　　　　　騒・嗣濾
　　　　　　　　　　　懸
增@C同類C舞曜　瞬　畏　率　媒
全体
ﾔ母 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　蓑種・昌舅注諺
　　　　　　　　　　　四
增@　C詞　頚　CH　曜　　鱒　　畏　　率　　媒
無生式土器くやよい一〉　　　　磁 音　　　0　教　教　月　　18一　一30　－1．1　男　　23882やるせない　　　　　　　　　　鴇 奮　　　0　脅　朝　　金　18一　一60　－100　他
癖　　囎　　騨　　幽　　一　　偏　　隔　　鞘　　讐　　一　　開　　隔　　隔　　嚇　　鱒　　脚　　幽　　謄　　■　　静　　囎　　芦
岦ｶ時代人　　　　　　　　　　H1曹　　需　　湘　　葡　　騨　　一　　一　　冒　　冊　　繍　　騨　　幽　　一　　冒　　開　　輔　　”　　一　　瞠　　一　　一　　齢
岦ｶ蒔代中期
　　撃ｹ　 　0　教　教　月　　18一　一30　－1．1　男冊　　鞘　　｝　　鞠Q3883一　　隔　　朝　　齢
Q3885
やれやれ　　　　　　　　　　　尉
　　　聯　　一　　“　　脚　　μ　　脚　　μ　　幽　　圏　　一　　盟　　騨　　齢　　鴨　　噌　　幽　　一
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1
1
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Z3908
23909
23911
23915
23919
23921
23922
23924
23930
23931
晃齢し 騒館誠
有意義　　　　　　　　　総
ロ　　ロのの　のののののロコヨロののののののののサはにの
U．S．A．　　　　　　Gl地
U．S．　S．　lowa　　　Gl地
u頽P〈球審〉
窟轡輔翼
目方ごろ
タ慰
結城一馬
悠子
山子
Gl
Xl
瓢
Hl
Vl人
91人
ff1人
種CM類CH曜時長率媒
画　0報総火18一一60－100テ
藤　1パT金O一・91一一3．7テ
画　　　0　－　丁　木　　 6一　一90　－860　テ
画　o報上火18一一60－100目
指　0バ上火0－91一一1．1旧
劇　o一澱木6一一60－3．？轟
音　　　0　一　棄　水　12一　一60　－3，7　勇
音　0一フ土O一一30－L1男
画　0スト総金12一・一30－8．0テ
膏0ストフ月18一　一・60一・100男
???
23933
239sc
23937
23938
23939
23940
23941
23951
23952
Z3953
見出し 騒訓注鵠
友好的　　　　　　　　　K3
悠子さん　　　　　　　　磁
遊ゴロ傍殺　　　　　　　　韻
有罪　　　　　　　　　　X1
勇作　　　　　　　　　　X1人
勇作さん　　　　　　　　蹟
有轟　　　　　　　　　　K3
有視界鵡練飛行中　　　　　　　組
融資額　　　　　　　　　x1
有識者　　　　　　　　　K1
種CN類CH曜時長率開
音　0報総火18一一30一・3。7男
脅　　　0　スト　総　金　12一　一30　－8．0　掃
引　0報フ月18一・一90－8．0テ
音　0教T日0－60－3．？女
膏　0ストT木12一一30－100女
音　0スト丁木12一一30－100男
音　0教東火0一一・30－1ほ女
音　0パ日月12一・91一一8．0男
画　0教総火12一一15－3，7テ
音　0報日月O－91一一1，1男
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重鯵
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23969
2397e
23971
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口出し
融還
融通むげ〈一無硲〉
Youth　Go薮e　冒ild
勢政雀
優先
窟線大賞
＃ゆうた
Uターンする
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種C緋類CH曜瞬長率媒
音　0スト丁木12一一60－100女
膏　O一教金18一一30－L1翼
画O音T火O－91一一1ほテ
奮　　　0　音　　T　＊　　6一　一60　－8。0　同
音　　　0　－　　丁　木　　6一　一90　－8巳0　男
音　　　0　／s　朝　日　 18一　一30　－8，0　男
音　0－丁木6一一90－8．0男
音　0パフ水12一一90－8．0男
音O－丁火6一一90一・8．0女
音　　　0　一　日　 木　　6一　一60　－3，7　女
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@　　2ロ　　ロ　　隔　　卿　　開　　一　　罷　　冊　　儒　　騨　　補　　齢　　轄　　一　　榔 　　　2頼　　鱒　　弾　　縛　　脚　　”　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 膏i夜景
一　　一　　冒　　9　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一馴v畠一曹一一夢柳輔需鴨脚胃謄一一一曹一■■圏賞
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音：焼けつく
回　　曹　　一　　，　　■　　謄　　需　　”　　隔　　輔　　噂　　幣　　騨　　常　　卿　　頼　　騨　　鱒 騨　　縛　　脚　　脚　　鱒　　脚　　噸　　申　　鞠　　一　　■　　一　　幽　　嘗　　曹 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　口　　　冒　　　一　　　冒　　　一一　　一　　齢　　鞘　　即　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　需　　冒　　闇　　隔　　湘　　幕　　輸　　鞘　　卿　　一　　冊　圃　　冒　　■　　冒　　冒 需　　需　　幕　　靴　　贈　　輯　　「　　一　　曽　　一　　一　　■　　　一　　一　　冒 罷「冒一冊冊一　一　一口髄一一蝉”　口口齢儒需　胴圃　隔　一
2 2 2 2 2 齋；焼ける
一　　冒　　扁　　冊　　用　　胃　　輔　　鞠　　騨　　”　　鱒　　鞘　　｝　　｝脚　卿　一　一　一　一　一　隔　冊　需　幕　，　騨　瞠　一　一　一　一　一　需　脚　脚　騨　騨　幣　騨 r　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　冨　　謄　　騨　　隔　　轄 停　　騨　　辱　　騨　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　■　　圏　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　隔　　　口　　　曹　　　冒　　　冊 一二一一，門口日日口開ロー■一一圏口唱r魑帯隔卿
2 2 2 2 2 膏；やご〈幼虫〉
一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　謄　　ロ　　冒　　冊　　需　　一　　隔　　圃　　需　　冊　　騨 一　　剛　　卿　　騨　　艀　　隔　　齢　　顧　　輔　　一　　”　　悼　　噂　　一　　一 ，　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　司一一冒一　一髄　噸r噂騨縣騨需　曜　需　一　冊冒　謄曹　■　一一　　一　　一　　齢　　需　　一　　曹　　尊　　瞠　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　謄　　閑　　嚇　　需　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　ロ
@　　　　　　　　2
一　　謄　　騨　　扁　　圃　　”　　膚　　障　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽
@　　2 　　　2需　　轄　　幣　　静　　”　　騨　　脚　　噂　　脚　　騨　　幽　　鱒　　聯　　脚　　甲　　一　　”　　幽 　2噂　　脚　　「　　■　　圏　　圏　　一　　9　　一　　魑　　一　　一　　冒　　一　　冒 　2ロ　　冒　　胴　　隔　　謄　　層　　隔　　胴　　閉　　開　　用　　需　　曜　　｝ 創夜行齢網需輔柳騨口口口口冒口開一一四川幣騨願紳輔酔癩
輸　即　一　唱　一　一　一　一　冨　一　胃　僻　”　輸　”　騨　嘗　幽　一　■　脚　韓　輔　静　障　騨 卿　　四　　曽　　一　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　冊　　齢　　冊
7　　1　　2　　1　　2 5　　6　　2 1　　4　　6　　2 5　　3　　3　　2 6　　7 音；野菜
@：?
　　　1脚　　騨　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　需　　開　　騨 　　　1騨　　需　　曜　　彌　　”　　齢　　幣　　脚　　脚　　噌　　一　　騨　　｝　　脚　　甲　　辮　　鱒　　騨 　1弾　　騨　　甲　　一　　「　　騨　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　冒 　1
香@　　一　　　■　　　一　　　ロ　　　ロ　　　圃　　　口　　　囲　　　圃　　　酔　　　一　　　圃　　　闇
画1＿」需輔弼鞠＿＿＿＿＿＿＿＿噂r鞠輔鞘田口輔＿＿
縣　隔　即　騨　申　一　一　一　冨　一　隔　■　冊　騨　葡　騨　”　卿　幽　冒　翰　静　齢　騨　需　鴨 1
3　　3　　2　　5　　2　　1 3　　6　　4　　31　　2　　7　　5　　1 2　　3　　7　　4 9　　6　　1膏量やさしい@：
　　　　　　　1　　2剛　齢　一　曽　r　一　一　一　圏　一　一　一　冊　齢　輔　縣　聯　鱒　幽　一　　騨　需　胴　葡　紳　需 　　　　　2　　1簡　　騨　　甲　　髄　　騨　　一　　曽　　一　　曽　　曹　　冒　　曹　　冊　　冊　　闇 　　　2　　1瞬　　需　　一　　隔　　”　　齢　　幣　　騨　　騨　　韓　　嘩　　鱒　　一　　即　　脚　　脚　　悼　　悼 　　　　　2　　1即　　騨　　噂　　一　　「　　唱　　噂　　騨　　一　　昌　　一　　一　　曽　　一　　冒 画1胴「隠脚需用隔日■曹一嘗昌｝噂噂川州幣幣需騨”騨
1　　　　　　　　　　　　2　　1 1　　　　　　　3 1　　2　　1 1　　　　1　　2 2　　1　　1 音際しさ
一　　一　　回　　一　　冒　　臆　　彌　　静　囎　　常　　噂　　騨　　幽　　■　　曹　　一　　■　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　冒　　冒　　冒　　曹　　騨　　一　　騨　　輔　　鴨　　噌　　，　　階　　一　　瞠 一　　　一　　　幽　　　圏　　　■　　　圏　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ 一　　一　　隔　　謄　　ロ　　ロ　　回　　冒　　冒　　一　　胴　　曜　　冊　　”　　輔 騨　　縛　　購　　糊　　曹　　噂　　騨　　騨　　瞠　　噂　　四　　一　　一　　昌 曽「一　圏　■一　「　騨　齢帰冊需冊一日川目　■　■　一　一曽嘗魑
6　　1 7 7 1　　6 3　　4 剖ヤシ〈～の案〉
　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　盟　　冒　　隔　　隔　　ロ　　回　　騨　　繭　　需　　鴨　　単　　噂　　幽　　曹　　■　　一　　扁　　一　　一　　幽　　一　　η　　幽
　　　　　　　1幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　闇　　隔　　需　　一　　噂　　鱒　　圏 　　　　　1
黶@　瞥　　障　　髄　　P　　騨　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　■
　1謄　　齢　　扁　　卿　　卿　　障　　卿　　常　　鱒　　幣　　躰　　一　　鼎　　臼
圏i噂4い一幽瞠輸囲一口一曹一問一山一曽幽r川口噌卿
1 1 1 1 1 創やじうまワイド
　　　1
ｦ　圏　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　冒　一　需　噛　騨　申　一　騨　需　騨　騨　騨　騨
　　　1幣　　幣　　一　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　噌 　　　　　　　1廟　　卿　　脚　　廟　　幣　　”　　囎　　鞘　　輔　　鞘　　η　　”　　噛　　脚　　脚　　一　　甲　　臼 　　　　　1m　　脚　　駒　　P　　瞥　　瞠　　「　　，　　■　　一　　曽　　一　　一　　圏　　■ 　1一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　口　　　，　　　一　　　9　　　冊　　　冒　　　”
　匹
謔P＿」＿需幣幣冒■一＿＿＿＿＿弊噌紳＿湘隔隔彌＿＿
3　　1　　2 1　　3　　2 3　　3 1　　3　　　　2 3　　3 　三ｹ鵬やしき
1
　　　1■　　謄　　扁　　哺　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　層　　瞬　　禰　　齢　　申　　弾　　幣　　曹　　■　　一　　瀞　　瞠　　一　　一　　一　　圏　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　回　　胴　　謄　　隔　　剛　　幣　　繭　　騨　　髄　　一　　一 　　　1
黶@　　一　　　■　　　一　　　■　　　圏　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　ロ
　　　1■　　一　　ロ　　囲　　需　　圃　　回　　冒　　一　　冒　　謄　　囲　　一　　闇　　卿 　　　1酔　　障　　騨　　静　　幣　　躰　　噌　　噂　　一　　印　　騨　　幽　　脚　　髄
1　　4　　　　6　　1　　3　　24　　8　　2　　3 3　　4　　3　　2　　5 7　　2　　7　　110　　7 音1安い　■
　　　　　　　2幣　　幕　　騨　　脚　　齢　　一　　膚　　需　　槻　　鴨　　噸　　P　　圏　　一　　一　　一　　需　　瞬　　一　　謄　　冒　　一　　ロ　　一　　冒　　曹 　　　　　2一　　一　　齢　　圃　　願　　騨　　脚　　四　　「　　圏　　圏　　一　　一　　回　　一 　　　　　　　　　2冒　　一　　冒　　冒　　回　　翻　　謄　　冊　　需　　隔　　隔　　観　　瞬　　麗　　冊　　鴨　　補　　胃 　　　　　2”　　顧　　棒　　卿　　幣　　幣　　即　　卿　　脚　　脚　　輯　　鱒　　”　　騨　　幽 　　　2噂　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　凹　　一　　冒　　曹
画i■「曹曹盟9一　噸　P回田町鴨川目口謄曹　謄　ロ　ロ　ロ　一　一
5 5 5 5 3　　2 膏1安い羅〈⇔罵い麗〉
8
8
8
???
23981
23982
23984
23985
23988
23994
23997
24eoo
24ee2
2uaO3
屍Mし 騨・韻口幅
誘導施設
誘導する
優に
有能
i劉更投票
UFO
裕福
ユ・一・・ミン
有名大掌
凹凹〈一めし〉
Kl
E3
K3
Kl
Gl
K3
？1人
Kl
Wl
　　　　　　　　　　　話種C岡類CH曜時桐胴媒
膏　0パE月12－91一一8．0男
膏　0スホフ月O一一90－3．7男
音　0淋朝水18一・91一一8．0男
音　0ストT火12一一15－8．0男
音　0－T火6一一90－8．0男
音　　　4　／s　E罷　木　IS一一　一一90　－100　男
音　0報墨金12一一30一・1．1女
膏　　　0　報　 日　金　18一　一60　－8．0　男
音　0一総踊6一一30－8，0女
音　　0スト朝　dh　O一・91一一1．1　男
???
24005
24006
24007
24008
24011
2401Z
24013
24014
24015
24021
見目し 騒・踊注詫
＃ゆうや　　　　　　　　　？1人
ゆうゆ　　　　　　　　　　？1人
悠々自趨　　　　　　　　K3
ゆうゆさん　　　　　　　　Wl
憂慮　　　　　　　　　　Kl
有力　　　　　　　　　　K3
有力企菜　　　　　　　　Kl
有力支援者　　　　　　　Xl
麿力選手　　　　　　　　X1
ゆかいな雀友だち　　　　　　　鐙商
種　　C携　類　C月　曜　　時　　畏　　率　　媒
音　　　0　一　　日　金　　6一　一90　－100　億
画　0パフ水12一一90－8．0フ
音　　　0　事蔓　総　金　12一　一30　－1．1　男
音　0パフ水12一一90－8。0男
音　0報フ金18一一90－8．0男
音　0軽丁土6一一15－8．0男
音　0鞭斜月12一一15－1ほ男
画　0一日木6一一90－1GOテ
音　　　 0　ス本　臼　 土　　O－　91一　一1●1　男
画　0パ東火18一一30－8．0テ
620　　［1］本編五十音韻語彙表
本葉 CM 玉総のジャンル チャンネル
全体 出現 窪目・　一燈　　　　　　　汽ラエ　　ストー　　ス直 NHK　　酎HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　籔・韻注紀 種別度数比寧　標本 藪　遵　　　二二　　　実慧　　音　聚　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その種 麓合　　敦琵　テレヒ　丁BS　テレビ　　絹霞　　寒京
23671やすしさん　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0．G29　　　　　1 o 3 3
爾　　彌　　需 彌　静　鞠　簡　鞠　鞘　印　｝　齢　一　噂　鱒　鯖　韓　｝　¶　輔　嗣　僻　輔　聯　静　需　嚇　静　靴　需　鵯　鞘　卿　輔 柳　　脚　　冊　　胴　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曽　　讐　　一　　圏 甲　　，　　噌　　卿 囎　　輸　　輔　　輔　　嚇　　需　　騙　　需　　，　　需　　■　　胴　　圃　　一　　一　　一 一　　曽　　曽　　髄　　尊　　鼎　　尊　　冊　　需　　曹　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一
23672安田火　　　　　　　　　　　願　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
曹　　　謄　　　冊 閉　　騨　　冊　　扁　　胴　　騨　　瀞　　繭　　犀　　韓　　卿　　需　　湘　　一　　隔　　爾　　一　　扁　　麗　　刷　　翻　　胴　　冊　　冊　　盟　　鴨　　盟　　帰　　需　　圃　　胴 需　　謄　　一　　一　　胴　　一　　圃　　凹　　凹　　■　　r　　r　　n　　「　　墜　　弊　　一 僻　　鴨　　襯　　縣 胴　　”　　需　　圃　　需　　扁　　一　　一　　“　　一　　圏　　一 幽　　墜　　一　　騨　　鴇　　用　　需　　需　　一　　一　　一　　凹　　髄　　営　　嘩　　鞘　　即
23682休み　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 　1　　1　　4一　　凹　　一　　一　　■　　一　　幽　　曽　　ρ　　聯 1　　1　　1　　　　2　　　　1　　　噂　　鱒　　湘　　冊　　圃　　謄　　一　　昌　　謄　　一　　一　　鵯　　脚　　補　　廟　　脚　　冊
曽　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　需　　，　　胴　　一　　一　　層　　一　　冊　　一　　胴　　冒　　謄　　一　　隔　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一 謄　　讐　　髄　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　僻　　卿　　靹　　需　　喩　　嘲　　幕　　騨 需　　　扁　　　騨　　　冒
23683休む　　　　　　　　　　　　冨2 膏　　9◎，078　　BG 4　　　　3　　　　1 2　　1　　2　　1　　1　1
23683 懸　　10．049　　正0 1 　1一　　　需　　需　　霜　　一　　幽　　一　　謄　　一　　侑　　躰　　朧　　胴　　闇　　謄　　■　　曹　　曹
曽　　”　　鞘 脚　墜　墜　一　P　一　凹　謄　’　髄　幽　曽　幽　髄　髄　幽　讐　讐　墜　一　魑　”　騨　単　一　“　鱒　脚　鱒　一　尊 停　　卿　　輔　　隔　　曹　　需　　鞘　　需　　需　　騨　　需　　需　　謄　　謄　　■　　一　　圃 一　　　凹　　　幽　　　一 一　　唱　　魅　　芦　　”　　“　　静　　卿　　祠　　鵯　　吊　　彌　　湘　　闇　　圃　　需
23689やせる　　　　　　　　　　　　腎2 音　　50．（籾　　　5 1 1　　1　　1　　1　　1 1　　　　　　　　　2　　2
需　　湘　　騨 冊　　舶　　隔　　需　　脚　　輔　　彌　　静　　“　　噛　　鴨　　酔　　朔　　脚　　”　　脚　　幕　　幕　　繭　　冊　　輔　　冊　　需　　冊　　冊　　”　　需　　爾　　需　　冊　　冊 胴　　一　　圃　　需　　鴨　　需　　胴　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　凹　　嘗　　嘗　　髄 聯　　P　　”　　卿 蜘　　隔　　齢　　騨　　冊　　爾　　r　　需　　ρ　　扁　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　■　　凹　　芦　　尊　　騨　　静　　幣　　冊　　扁　　胴　　隔　　■　　璽　　曽　　嘗　　r
23693やたら　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　　層　　　隔 胴　　即　　冊　　彌　　一　　騨　　冊　　騨　　需　　鴨　　需　　需　　圃　　冊　　需　　需　　一　　需　　爾　　曹　　需　　層　　胴　　一 層　　一　　一　　一　　闇　　一　　一　　■　　凹　　一　　■　　r　　鱒　　甲　　唱　　弊　　魅 籍　　鞠　　縣　　柳 騨　　瞬　　麗　　曜　　騨　　翻　　冒　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　髄 一　　凹　　脚　　繭　　彌　　輔　　胴　　胴　　曹　　一　　■　　畳　　髄　　讐　　鱒　　の　　弊
23694野鳥　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 　　　　　　　　4－　　P　　噌　　彌　　需　　胴　　需　　一　　■　　一　　曽　　一　　η　　鱒　　鵯　　鱒　　鞘
凹　　　■　　　一 圃　　即　　一　　圃　　圃　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　一 一　　謄　　髄　　一　　■　　9　　一　　髄　　髄　　髄　　鞠　　鱒　　囎　　卿　　隔　　輔　　輸 圃　　　”　　　胴　　　鴨 需　　　層　　　謄　　　一　　　一　　　■　　　一　　　魑
23695象賃　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
23695 薗　　　1　0。049　　1o
?
　　　　　　　1一騨齢嶋冊層雪曹曽讐墜m”繭卿鯖鞘嚇
墜　　　凹　　　凹 圏　　髄　　昌　　圏　　唱　　曹　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　曹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　凹　　■　　一　　髄 讐一芦讐曽嘗幽弊弊鯖鞘鞘幕幕需冊胃 需　　　髄　　　需　　　一 圃　　一　　嘗　　嘗　　髄　　一　　魅　　幽　　←　　噂　　い　　”　　m　　縞　　囎　　幣　　湘23696奴　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　5荏　　0。524　　　41 1 5　　　　3　　　　5　　　17　　　23　　　　1 3　　　6　　　　4　　　12　　　5　　　11　　　13
23696 画　　　　　5　　0．24？　　　　2 0 5 3　　　　2
胴　　胴　　需　　鳳　　胴　　艀　　脚　　鰯　　冊　　胴　　胴　　湘　　一　　需　　需　　幕　　需　　輔　　胃　　需　　冊　　冊　　輔　　扁　　需　　需　　，　　冊 隔　　隔　　胴　　隔　　隔　　胴　　謄　　需　　一　　一　　一　　圏　　凹　　■　　讐　　嘩　　髄 駒　　幣　　櫛　　脚 卿　　輔　　脚　　朧　　朧　　騨　　－　　隔　　ρ　　一　　一　　隔　　一　　暫　　■　　一 層　　圏　　一　　鱒　　齢　　躰　　輔　　輔　　騨　　曜　　糟　　謄　　一　　曽　　凹　　一　　圏
23697やっかい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　　　2　　　0曜019　　　　　　2
??
2 1　　　　　　　　　　1輔　　需　　層　　■　　一　　一　　圏　　口　　鱒　　尊　　曹　　瀞　　需　　圃　　需　　胴　　曜
卿　”　い　r　ρ　一　髄　一　髄　P　幽　単　脚　騨　曽　墜　一　讐　芦　一　一　一　芦　｝　曽　，　一　一 噂　　律　　騨　　俘　　離　　鱒　　¶　　縣　　鴨　　脚　　需　　曜　　需　　需　　層　　謄　　需 曽　　　一　　　嘗　　　曽 幽　　髄　　髄　　髄　　一　　噂　　噌　　鴨　　瞬
23698やっかいもの　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2　　　曽　　｝　　輔　　曜　　層　　謄　　■　　一　　一　　幽　　讐　　賞　　卿　　鞘　　鱒　　鱒　　”
凹一一一一曹■曽圏一一一曽璽一一曹幽曽曽一曽曽一曽一一 頼　　鞠　　幕　　脚　　隔　　湘 一　　　胴　　　圃　　　9 需　　　需　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　墜23703やっつける　　　　　　　　　　　　　将2 癒　　　　　2　　0り019　　　　　2　1嚇　　卿　　喩　　尊 　　　　2一　曽　嘩　鵯　騨　輔　需　需　需　需　扁　一　曽　幽　幽　髄　瞥
ロ　　圃　　一　　圃　　即　　冊　　冊　　需　　需　　需　　爾　　一　　冊　　圃　　闇　　，　　隔　　冊　　一　　需　　需　　胴　　一　　胴　　需　　胴　　隔
23704やってくる　　　　　　　　　　駝 膏　　210．20荏　163 1　　2　　8　　　　8　　1．　1 1　1　　2　三〇　4　1　2
237G4 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　1　鱒　　翻　　”　　圃　　帽　　一　　一　　圏　　騨　　圏　　鱒　　停　　噌　　博　　需　　需　　幕
鞘　　”　　曹 障　騨　墜　幽　”　単　髄　卿　’　一　墜　幽　讐　階　幽　曹　一　幽　昌　一　圏　一　顧　幽　一　幽　騨　聯　幽　髄　芦 鱒　　陶　　“　　脚　　墜　　墜　　m　　鞘　　卿　　鞘　　彌　　湘　　一　　需　　騨　　一　　需 一　　　一　　　一　　　一 幽　　一　　一　　幽　　一　　讐　　脚　　“　　ρ　　鞘　　【　　鱒　　辮　　鰯　　卿　　需
237G5やっと　　　　　　　　　　　　恥 膏　　　　30　　0，291　　　　24 o 3　　4　　5　　1　　5　12 3　　9　　2　　6　　5　　5
■　　　一　　　一 ■　　圃　　一　　一　　曹　　■　　冊　　層　　【　　一　　圃　　謄　　，　　扁　　冊　　需　　胴　　層　　需　　冒　　冊　　隔　　胴　　一　　一　　層　　謄　　需　　謄　　需　　需 一　　一　　胴　　冒　　翻　　需　　旧　　一　　一　　一　　髄　　η　　幽　　聯　　噂　　尊　　口 辱　　静　　轄　　庸 卿　　冊　　需　　隔　　刷　　胴　　一　　謄　　ρ 髄　　r　　鱒　　鯖　　鞠　　彌　　葡　　翻　　胴　　圃　　謄　　曽　　曽　　曽　　一　　讐　　讐
23708谷津干潟　　　　　　　　　　　彫　地 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
23？08 画　　20．099　　1　　　　　　弊　　｝　　鱒　　卿　0輔　　需　　需　　r 2 2　髄　　曹　　脚　　需　　鴨　　需　　冊　　曹　　曹　　曽　　唱　　幽　　一　　甲　　鱒　　脚　　噸
嘗　　　一　　　一 曽　　一　　幽　　圏　　巴　　曽　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　凹　　■　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　曽　　一　　一 曽 隔　　　胴　　　需　　　需　　　曹　　　一　　　曽　　　■
23？09谷渾干潟クリーン作戦　　　　　撫　　瞬 團　　　　　2　　0，099　　　　　1 　　　2噂　　噌　　幕　　隔　　幣　　輔　　騨　　需 2　鴨　　凹　　一　　卿　　噂　　“　　幕　　静　　需　　騨　　胴　　層　　一　　一　　魑　　隔　　一
曹　　　謄　　　胴 鴨　冊　刷　隔　一　需　需　扁　｝　需　柵　冊　襯　襯　襯　嗣　需　輔　補　隠　輔　輔　需　幕　齢　静　需　補　齢　卿　襯 ■　　　曽　　　謄　　　曽
23711やつら　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 　　1　　　　2鵯　　彌　　闇　　圃　　一　　一　　凹　　墜　　「　　騨　　鞘　　卿　　鱒　　帽　　騨　　隔　　躰
騨　　脚　　算 停　一　頼　嫡　鱒　櫛　一　P　“　騨　噌　嘗　”　髄　，　P　卿　噸　一　い　墜　墜　一　一　騨　鱒　即　「　鱒　髄　轡 芦　　n　　鯖　　鱒　　陶　　一　　陶　　鱒　　噌　　卿　　隔　　噛　　胴　　胴　　胴　　需　　鴨 需　　　需　　　雪　　　冊 髄　　幽　　一　　凹　　讐　　曽　　鱒　　η　　ρ　　尊　　騨　　噌　　鞠　　庸　　観　　需
23？14眠覚　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　11　　　0．107　　　　　　5 o 11 1　　　　1　　9
23714 画　　　　　2　　0，099　　　　　蹉 o 2 　　　　1　　1幕　　冊　　需　　一　　謄　　■　　髄　　一　　一　　噌　　轄　　瀞　　需　　幕　　幕　　隔　　静
齢　　鼎　　舶 齢　齢　需　鼎　扁　庸　輔　嗣　砂　囎　騨　鵯　鵯　聯　韓　幣　弊　騨　P　襯　，　瀞　噌　僻　噛　｝　葡　脚　騨　嘩　弊 噌　　脚　　鴨　　鯖　　騨　　，　　鞠　　需　　輔　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　冒　　胴 ■　　　凹　　　一　　　曽 曽　　讐　　讐　　一　　鞠　　騨　　”　　尊　　卵　　”　　襯
23715野党側　　　　　　　　　　　狂1 膏　　　　　8　　0含078　　　　　5 o 8 1　　　　2　　3　　2
階　　　一　　　昌 圏　　一　　曽　　一　　昌　　幽　　■　　凹　　ρ　　凹　　凹　　圏　　魑　　昌　　一　　曹　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　凹 一 嗣　　胴 胴　　　騨　　　冊　　　曹　　　髄　　　一　　　嘗 一　　騨　　葡　　隔　　需　　輔　　需　　需　　冒　　謄　　謄　　巴　　階　　P　　「　　卿　　噸
23719御川なべ　　　　　　　　　　綴 糞　　10．0！0　　10 1 1
23719 醒　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2　　　　　”　　　胴　　　胴 　　　　　　　　　2暫　　魍　　謄　　嘱　　■　　謄　　唱　　曽　　魑　　　幽　　停　　輔　　隔　　需　　盟　　謄　　一　　一　　凹　　一　　騨　　騨　　鱒　　P　　鞠　　単
嚇　　”　　” 墜　嚇　一　髄　髄　幽　魅　魅　一　髄　幽　髄　幽　幽　一　幽　一　讐　凹　巴　一　幽　曽　唱　曽　一　圏　一　一 需　　旧　　閲　　■　　讐　　嘗　　一　　　　ρ
23727饗根　　　　　　　　　　　　駈 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
口　　　謄　　　曹 髄　　刷　　胴　　冊　　曹　　曹　　需　　響　　一　　謄　　冊　　謄　　帰　　需　　扁　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　騨　　需　　需　　需　　翻　　胴　　需　　曜　　謄　　需　　需 胴　　扁　　一　　需　　曜　　一　　一　　旧　　璽　　一　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽　　脚　　幽 「　　n　　卿　　幣 騨　　騨　　隔　　朧　　隔　　隔　　■　　瞬　　ρ　　扁　　冒　　圃　　幽　　髄　　幽 一　　圏　　幽　　脚　　噂　　一　　繭　　幕　　需　　闇　　曜　　謄　　隔　　一　　一　　一　　需
23731矢野きよ異　　　　　　　　　　　町　　人 音　　20．019　　1o 2 2
23？31 画　　　i　O．e49　　1 o 1 1
嘗　　　凹　　　謄 幽　　一　　帽　　唱　　凹　　唱　　一　　曽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　隔　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　曽　　曹　　一 凹　　　幽 輸　　脚　　需　　翻 胴　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　一　　　謄　　　讐 艦幽一興輔”昌昌需　旧一一髄一嘗一曹23738やはり　　　　　　　　　　　胃4 奮　　　40？　　3．948　　　131 4 38　　　19　　162　　　1G　　112　　　17　　　47　　　2 47　　43　　　70　　　40　　　74　　　88　　　45
需　　　一　　　胴 需　謄　一　一　一　胴　胴　胴　“　爾　冊　隔　鴨　需　冊　需　翻　需　”　需　冊　需　需　冊　需　冊　需　騨　冊　胴　■ 唱　　湘　　噺　　精　　冊　　胴　　需　　闇 彌　　曹　　曽　　曽　　r　　脚　　騨　　精　　静　　需　　騨　　胴　　冊　　鼎　　9　　需　　需
23744やぶがらし　〈櫨物〉　　　　　　　　　級 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　玉 0 2 2　鱒　　騨　　朧　　隔　　■　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　墜　　嘔　　η　　贈　　墜
弊　　”　　騨 聯　幽　，　鵜　m　停　陶　一　“　騨　謄　幽　墜　「　墜　噂　幽　髄　謄　幽　幽　幽　幽　幽　曽　讐　讐　μ　一　髄 口 一　　一　　幽　　讐　　讐　　営　　一　一　　砂
23745破く　　　　　　　　　　　　駝 音　　10．010　　1o 1
?
23745 画　　10．049　　1o 1 1　　　幕　　響　　瞬　　■　　一　　幽　　圏　　髄　　聯　　単　　”　　紳　　欄　　需　　鼎　　胴　　隔
響　　　用　　　冊 刷　胴　冊　扁　需　需　需　冊　一　需　脚　需　需　刷　需　胴　”　齢　彌　湘　鴨　隔　湘　願　脚　需　需　襯　襯　嚇　需 縣　　胴　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 圏　　　一　　　一　　　昌 芦　　臼　　芦　　鱒　　騨　　【　　喩　　静　　【　　隔
2374S破る　　　　　　　　　　　　囎 膏　　90。087　　50 2　　　　　　　　　　　　2　　5 4　　　　2　　1　　　　2　　　贈　　脚　　儒　　”　　冊　　冊　　瞬　　需　　ロ　　一　　一　　昌　　一　　髄　　幽　　一　　髄
，　　芦　　轄 鵯　陶　鱒　臼　曹　一　噸　一　ψ　尊　髄　曽　一　鞠　幽　鱒　｝　卿　魑　P　一　魑　一　昌　一　一　，　謄　幽　幽　一 曜　　　需　　　回　　　翻 帽　　一　　曹　　厘　　一　　圏　　幽　　圏　　ρ
23747破れる　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　　　　　　　3 三　　　　1　　2
一　　唱　　墜 一　　一　　曹　　謄　　昌　　幽　　幽　　幽　　’　　幽　　嘗　　幽　　一　　讐　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔 胴　　　翻　　　一　　　需　　　一　　　口　　　曹　　　一 一　　幽　　芦　　柳　　瀞　　轄　　隔　　需　　用　　需　　需　　曽　　曹　　曽　　曽　　一　　曽
23？51山　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　16　　　0．155　　　　　13 0 2　　6　　1　　　　4　　2　　1 1　　5　　1　　1　　3　　1　　4
23？51 面　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
?????…?…??…?
晃出し
行き
行き当たる
行き来する
行き先
行き届く
雪野さん
行き場
行く末
輸血学
園胞と生命維持
簸鯛注龍
　翼1
W2
???????
蹴
Xl
f11題
種CM類C網曜鱒長率媒
脅　　　0　一　 …ヨ　金　　6一　一60　－S．O　女
膏　0報数嵐18一一90－L1男
???…?…?0一朝日6－9レ迅。0女
0報総土6一一90－100女
0　スト　丁　木　　0一　一90　－1．1　男
0バ朝水18一一6G－100男
音　0ス本日金
音　0スト朝木
0－　91一　一1・1　男
6一　一・60　－3。7　男
魎　O一口木18一一15－1．1テ
画　0一教導18一一15一一1．1テ
全体
錐 見凹し　　　　　　　　　　　　騒・胴囲
　　　　　　　　　　　譜
增@CH類C鐸曜　時　長串　媒
24050遊佐久藥子　　　　　　　　　　　駅人 画　　0スト東木18一一30－8．0テ
一　　　一　　　一　　　冒
Q畦052
一　　一　　幽　　　　’
A出額　　　　　　　　　　　K1 漸　　0～東木18一一60畦．1フ
一　　　一　　　一　　　幽
轍銭入　　　　　　　　　　　靱1 膏　o一黛木工8－60一！ほ男a4054静　　齢　　需　　隔
Q4055
需　　　冊　　　曹　　　一
?闕№､　　　　　　　　　　鴇
　　一　　圃　　謄　　圏　　凹　　”　　鱒　　”　　胴　　翻　　齢　　翻　　一　　■　　一　　一　　曽　　一　　需
F　0報糊月18一一90－10θ男
冒　　　ロ　　　一　　　一
Q4059
騨　　騨
黶@　一　　幽　　　　礎
Lかさ　　　　　　　　　　　雛
禔@　　圃
　　　幽　　齢　　静　　騨　　騨　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　聯　　P　　卿　　騨　　一
@　　葡　　一　　胴　　一　　一　　圏　　一　　昌　　嘩　　騨　　麟　　卿　　齢　　葡　　幕　　情　　轄
@　　墜　　襯　　冊　　需　　需　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　昌　　一　　一　　騨　　幽　　μ　　墜
ｹ　　O轍覇金18一一90－100男　　　幕　　胴　　冒　　一　　一　　髄　　髄　　，　　紳　　脚　　騨　　騨　　榊　　覇　　観　　湘　　鱒
@　　一　　一　　曽　　芦　　韓　　葡　　冊　　”　　響　　需　　冊　　冒　　曹　　冒　　ロ　　一　　一
@　　幽　　甲　　輔　　胴　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　昌　　一　　讐　　騨　　一　　鞠　　髄
@　　噸　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　讐　　幽　　一　　P　　“　　聯　　卿　　鵯　　幣　　騨
卿　　，　　”　　一
Q4061
騨　　脚　　輔
?ダヤロビー〈圧力繍体〉　　　倣 音　　　O　報　総　火　18一　一30　－3．7　男
需　　　冊　　　騨　　　冊
Q4066ゆったりめ　　　　　　　　　　鴇 音　　1一段火　6一一90－8．0男
24068ゆでたて　　　　　　　　　　　寵 音　　　0　－　　B　　金　　6一　一15　－860　女
240？o
　　　　　　　一　　　一　　　曽　　　一
k江　　　　　　　　　　　　貿1 濁　0報総火18一一30蟻00テ　　　朧　　齢　　■　　一　　一　　圏　　一　　ρ　　脚　　卿　　輔　　轍　　顧　　翻　　，　　騨　　需　　冊
需　　需　　冊　　襯
Q4073
輔　　輔　　隔　　騨
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“、騨幣幣襯一幽幽曹購一観謄一一嘗魑構晴廉圃謄一2 2 2 2 2
????????
　　　　　　　　　　　　1
ｨ　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　■　　需　　噂　　朝　　噌　　囎　　鱒　　鴨
　　　　　1
宦@　鞠　　鞘　　彌　　需　　曜　　冊　　用　　冊　　冊　　謄　　冒　　需　　一　　一
　　　　　1一　　一　　一　　魑　　魅　　噂　　｝　　噂　　静　　輔　　需　　隔　　需　　回　　ロ　　一　　ロ　　ロ 　　　　　1一　　曹　　曹　　曽　　一　　幽　　噂　　鼻　　鱒　　停　　騨　　騨　　騨　　曜　　隔 　1
C　　胴　　層　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　讐　　髄　　髄　　鱒　　幽
則一凶聯　卿鞘柳冒髄噂一需冊騨曹　ρ　■　一　陶　噂鴨胃”騨冒
70　　　55　　　62　　　42　　　54　　　78　　4681　125　118　8328　　　95　　113　　　80　　　9183　112　115　97323　84 創やはり
一　　一　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　即　　卿　　鱒　　脚　　幣　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　嘗 凹　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　昌　　畠　　幽　　瞥　　嘩　　幽　　墜　　陶　　脚 齢　　嚇　　騨　　需　　胴　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　圏　　圏　　魑　　脚　　騨　　朝　　棒 噺　　隔　　酔　　層　　曜　　冊　　需　　一　　■　　曹　　曹　　曽　　曽　　幽　　幽 q　　「　　騨　　常　　轄　　騨　　隔　　隔　　一　　圃　　，　　冒　　曹　　冒 隔司ロー曹艦輔謄曹一曹讐r｝一扁謄一一一曽嘗鱒噌
2 2 2 2 2 音：やぶがらし〈植物〉
需騨騨冊回隔　　　　　　　　　　　曽一一曽謄需“一輔需開胴
@　　　　1
一　　謄　　謄　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　　冊　　冒　　一
@　　1
薗　　嘗　　一　　墜　　口　　鞠　　幣　　幣　　岡　　翻　　閉　　冊　　曹　　冒　　曹　　曹　　冒　　一
@　　　　　　　　1
曹　　一　　一　　鱒　　r　　櫛　　鷺　　噌　　脚　　卿　　幣　　需　　需　　冊　　層
@　　　　　　　1
冒　　■　　ロ　　一　　圏　　一　　幽　　「　　讐　　｝　　卿　　轄　　鴨　　脚@1 騨」瀞需冊一嘗η輔彌一一一曽ρ髄弊一扁需冒一謄曽
?????
　　　　　1一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　需　　静　　騨　　哺　　嚇　　轄　　騨　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　嘗 　　　1曽　　一　　曽　　瞠　　凹　　一　　昌　　，　　一　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　単 　　　　　　　　　1輔　　扁　　需　　騙　　需　　曹　　冒　　冒　　ρ　　一　　嘗　　曹　　■　　讐　　卿　　一　　”　　鱒 　　　　　　　　1
ｼ　　柳　　幕　　艀　　隔　　騨　　回　　ロ　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　曽
　1幽　　髄　　弊　　鴨　　，　　騨　　輔　　扁　　曜　　一　　ロ　　一　　一　　曹
2　　1　　3　　　　　　　　　32　　　　5　　2 2　　4　　　　3 4　　2　　3 6　　3 音破る
響　　扁　　帰　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　脚　　鞘　　「　　一　　申　　凹　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　　一　　一 幽　　卿　　尊　　鴫　　曜　　需　　冊　　騨　　一　　曹　　一　　隔　　■　　一　　一　　圏　　一　　髄 一　　一　　唱　　嘩　　鞠　　卿　　卿　　噌　　需　　扁　　需　　謄　　回　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　幽　　髄　　噂　　脚　　紳　　¶　　”　　需　　層　　翻
三　　1　　1　　　　　　　　　　1 3　　　　1 2　　　　1　　1 2　　　　1　　14 奮破れる　じ
齢　　轄　　韓　　騨　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　冊　　陶　　鼎　　闇　　圃　　” 冊　　圃　　隔　　闇　　謄　　一　　響　　冒　　囲　　謄　　回　　隔　　　謄　　胴　　一 圏　　一　　讐　　墜　　鞠　　”　　幣　　卿　　ゆ　　一　　胴　　翻　　謄　　一　　冒　　ロ　　一　　一 一　　曹　　曽　　一　　凹　　脚　　噂　　尊　　騨　　律　　縛　　翻　　胃　　需　　冒 一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曽　　讐　　嘗　　噂　　一　　悼　　柳　　繭 解胴苧j冊一曽脚即需需曹一曽ρ魑鱒輔需謄一一一一
2　　1　　1　　3　　1　　§　　3 6　　7　　3 6　　1　　2　　7 1　　8　　3　　4 11　　5 二陣
1 1 1 1 1
????
1
i
???
24077
2407S
24079
24e80
24e81
24082
24083
24e87
24089
240go
晃出し 藝藝鯛注駆
翰入価格
輸入額
輸入規制
輸入する
輸入台数
輸入代理店
輸入品
指折り
捲輪
?????????
山癸かおる　　　　　　 Wl人
種C翫類CH曜時長率媒
音　Oバ朝帰ひ91一一一Ll男
画　0一策木18一一60－1謹フ
音　　 o　報　総　捌　12一　一15　－100　男
膏　On一国火6一一90－8．0男
音　0報総踊18一一60一・100男
音　0一日火6一一・90－8．0男
音　　　0　一　日　火　　6一　一90　－8，0　引
音0パフ木18一一60一・10e女
膏　0パ引水18・・一・30一・100男
渕　　　0　／s　日　木　工8一　一90　－100　テ
???
24091
20092
2de96
20097
24ica
24106
241e7
24108
24110
24114
見出し 襲薩・韻醐
由葵かおるさん　　　　　　　犠
湯むき
夢の地図
夢の中へ
揺らす
由利一目助
緩い
揺るがす
許しがたい
援れ動く
犠
Hl題
胃t懸
W2
Wl人
W3
雑2
W3
W2
種C同類Cti曜団長率嫉
膏　　　0　／s　Eヨ　木　18一　一90　－100　男
音　0スト東水6一一30－3．？女
口　0バ東木12一一60－3．7テ
音0バ日土18一一・90－100男
音　0教集金18一一30－3．？女
画　0勉菓金18－91一一100テ
音　1穀日金6一一15－8．0女
音　　　0　／s　総　金　12一　一30　－8．0　男
奮　0教T臼0一一60－3。7女
音　　　1　教　総　霞　　6一　一60　－8ワO　男
622　［1］本編薫十音順語彙簾
本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 鞍霜・　　一三　　　　　　　　蒋ラエ　　ストー　　ス虞 闘HK　　国討民　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
四号 晃出し　　　　　　　　　　　　麗・幽門紀 種別度数　伸率　標本 穀　道　　　髄鞘　　　実用　　量　楽　　ティー　　リー　　　一層目　そ饒 紹合　　　織真　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鞘ヨ　　　奈濠
23755拝撫瞬さん　　　　　　　　　　瓢 音　　3G。㈱　　1 G 3 3
曽　　　一　　　一 罷　偏　鱒　鵯　嘗　一　一　曹　冒　冊　襯　需　葡　傅　ρ　幽　一　一　圃　冒　”　需　騨　需　即　墜　凹　一　一　冒　冒 冊　　襯　　鵯　　御　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　響　　需　　一　　髄 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　髄　　曽　　髄　　曹　　唱　　一　　一　　昌　　一　　曹　　髄　　層　　曽　　曹　　■　　ρ　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　昌　　一　　騨　　葡　　轍　　轍　　嶋　　胸　　鯛　　鵯　　騨　　嚇　　輔　　需　　爾
23757山形　　　　　　　　　　　　　蟻　地 膏　　20．019　　20 2 1　　　　1
23757 画　　　　　4　　0曽193　　　　　3 1 3　　1 1　　　　　　　1　　2
陶　　葡　　韓 一　凹　一　一　冊　隔　”　轄　騨　幽　曹　一　一　圃　謄　鴨　輔　卿　鱒　P　一　曽　曹　一　一　盟　輔　輔　噌　鵯　” 昌　　一　　一　　胴　　冊　　嚇　　輔　　齢　　齢　　轄　　騨　　鯖　　一　　け　　“　　墜　　「 嘩　　鯖　　η　　臼
幣　　噛　　騨　　齢　　需　　襯　　需　　幕　　襯　　補　　卿　　輔　　鴨　　輔　　縣　　鴨　　隔　　縣　　脚　　需　　冊　　”　　襯　　幕　　騨　　幕　　博　　ρ　　卿　　柳 噛　　鱒　　鞘　　脚　　脚　　”　　鱒　　駒　　騨　　鱒　　　需　　刷　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
23758由形さん　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　　3　　0ワ029　　　　　1 0 3 3
一　　需　　需 嶋　騨　一　一　一　盟　騨　冊　騨　曜　謄　幽　一　圏　一　一　冒　縣　麟　脚　騨　墜　嘗　一　一　一　胴　響　願　願　需 ，　曽　一　■　一　一　騙　繭　闇　罷　鴨　齢　隔　艀　囎　鞘　柳 静　　齢　　嚇　　齢
齢　　冊　　爾　　冊　　冊　　需　　一　　一　　需　　闇　　謄　　需　　一　　一　　一　　扁　　一　　需　　需　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　朧　　胴　　騨　　【　　胴　　喩 隔　　卿　　庸　　需　　脚　　願　　脚　　榊　　輔　　騨　　冊　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　層　　昌　　一　　幽　　髄　　卿　　噸
23763由九　　　　　　　　　　　　H1　企 團　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 胴　躰　鯖　墜　幽　一　曹　髄　需　騨　需　騨　印　騨　墜　一　曹　一　謄　”　扁　幕　静　噛　甲　一　圏　一　ロ　曹　謄 ”　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　圃　　鴨　　圃　　胴 圃　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　幽　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　■　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　印　　一　　冒 胃　　一　　一　　冒　　一　　層　　ロ　　胴　　一　　冊　　　一　　一　　脚　　嘗　　噂　　卿　　一　　鯖　　鱒　　噛　　輔　　鱒　　柳　　導　　齢　　齢
23768由口議運委興長　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
23768 画　　　10．049　　工o 1 　　　　　　　　　1卿魑櫛騨卿卿御一鱒η幣幕用ロロ圃圃一曹一■曹曽一一一
繭　　榊　　縣 幽　圏　一　一　一　鴨　鴨　賭　哺　幽　曹　曹　一　冒　胴　需　輔　榊　”　，　讐　凹　凹　一　圃　回　冊　需　轄　幣　“ 曽一一罷騨彌輔輔噌騨轍脚脚騨離P脚 鱒　　“　　騨　　弊 噌　　”　　”　　彌　　哺　　齢　　輸　　補　　輔　　騨　　静　　聯　　補　　輔　　卿　　卿　　需　　庸　　幕　　朧　　輔　　瞬　　湘　　陶　　繭　　噌　　嗣　　幽　　脚　　離
23773由綺　　　　　　　　　　　　W1　人 音　　　　　14　　0．136　　　　　7 0 2　　　　　　　　　　　　1　11 ユ　　　　10　　2　　1
23773 画　　　　　3　　0、148　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
一　　　口　　　用 嚇　印　障　一　一　曹　需　需　需　韓　韓　噛　幽　幽　一　一　曹　扁　用　庸　隔　繭　い　卿　一　一　■　一　扁　一　彌 尊　一　讐　一　ロ　冒　謄　冒　回　冊　胴　需　脚　庸　脚　鞠　朝 鰯　　刷　　脚　　隔
需　　曜　　扁　　需　　冒　　一　　圃　　冒　　胴　　謄　　帽　　胴　　一　　圃　　一　　旧　　曹　　瞬　　需　　需　　闇　　層　　冒　　層　　扁　　層　　需　　飼　　胴 庸　　扁　　一　　一　　幽　　営　　，　　瞥　　墜　　脚　　臼　　墜　　r　　騨　　噂　　一　　導
23779鋤桜　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　i 1　　　　　1
一　　　謄　　　胴 齢脚み＿＿＿＿＿＿脚韓一＿＿一一＿＿＿＿輔齢騨い一一一一一一棚 幕　一　讐　幽　冒　一　曹　曹　曹　冒　r　需　用　刷　柵　脚　儒 襯　　鰯　　需　　一 冊　　層　　用　　閉　　帽　　圃　　層　　一　　開　　需　　■　　胴　　冒　　糟　　一　　一　　曹　　一　　需　　胴　　扁　　一　　■　　檜　　需　　曜　　響　　祠　　冒 幣冒一一謄曽曽讐鱒一曽一「のP韓鱒
23782白下公駿遜り　　　　　　　　　H1　園 音　　10．010　　10
? 1
23782 画　　20．099　　10 2 2一　　　即　　鱒　　庸　　齢　　開　　騨　　騨　　胴　　謄　　一　　一　　冒　　謄　　需　　一　　一
轄　　騨　　一 一　一　，　一　需　篇　韓　卿　幽　一　曹　曹　一　冊　一　静　庸　騨　芦　幽　一　一　一　一　開　響　需　轄　曽　職　脚 一　　一　　開　　騨　　卿　　騨　　鞘　　”　　”　　一　　”　　芦　　昌　　置　　一　　曽　　一
髄　　　髄　　　髄　　　髄 一　　一　　鞘　　”　　噂　　卿　　鱒　　騨　　鱒　　脚　　騨　　の　　齢　　”　　噌　　卿　　幣　　卿　　m　　鱒　　鱒　　”　　”　　”　　一　　一　　幽　　一
23783山下さん　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 2
一　　　一　　　一 曽　隔　停　“　μ　一　厘　曹　需　盟　需　静　騨　繭　縛　一　幽　一　曹　一　回　胴　旧　一　騨　m　幽　幽　曹　一　一 噛　　脚　　輔　　“　　一　　曽　　嘗　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　曹　　曜　　需　　需　　曹 曹　　　曹　　　層　　　曹 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　謄　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　■　　曹　　謄　　曹　　曹　　ρ　　謄　　扁 旧　　扁　　胴　　一　　一　　需　　胴　　圃　　一　　冊　　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　脚　　噂　　僻　　噌　　齢　　鵯　　噌　　紳　　韓　　輔　　辮
23784山下さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 2 2
一　　　團　　　圃 需　幣　“　謄　一　曹　曹　一　冊　輔　韓　韓　一　一　一　昌　一　冒　謄　盟　一　静　輔　脚　鞠　一　一　曽　需　一　騨 輔　噂　一　一　一　曹　曹　曹　曹　一　冒　需　鴨　”　需　鴨　鴨 柵　　冨　　鴨　　層 曹　　需　　謄　　曹　　需　　髄　　需　　髄　　謄　　扁　　冒　　謄　　雪　　謄　　需　　需　　需　　胴　　一　　一　　謄　　一　　糟　　厨　　需　　需　　需　　ρ　　響　　騨
榊　　刷　　一　　胴　　胴　　曜　　胴　　刷　　需　　幕　　盟　　曹　　■　　一　　一　　鱒　　r　　髄　　曹　　r　　P　　髄　　即　　“　　噂　　，
23786山下元防衛庁畏嘗　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
齢　　彌　　闇 瞥　幽　一　曹　冒　扁　齢　楠　騨　一　騨　一　一　一　一　胴　一　嘘　輔　唱　一　「　一　一　■　曹　需　静　齢　彌　輔 幽　　一　　一　　需　　冊　　榊　　嗣　　庸　　嚇　　需　　鞘　　幕　　轄　　ワ　　停　　一　　浄 幣　　嘔　　導　　需
幕　　轄　　轄　　鞘　　轄　　襯　　幕　　静　　輔　　願　　卿　　騨　　需　　需　　嚇　　齢　　躰　　輔　　鱒　　需　　鼎　　酔　　庸　　静　　騨　　幣　　騨　　伊　　｝　　廓 鵯繭鵯鱒鱒鱒鱒”幕髄廟幕需一旧隔ロ曹一一謄曽需一一■
23788山域宏九段　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
23788 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 需　嚇　静　嚇　一　曽　曽　一　一　需　需　輔　騨　騨　弾　陶　凹　曽　曹　一　帽　刷　胴　齢　幣　一　一　幽　一　一　一 闇　　齢　　噌　　脚　　墜　　一　　■　　凹　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　圃　　冊　　冊 一　　　層　　　需　　　一
一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曽　　一　　曹　　謄　　圃　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　髄　　一　　一　　一　　謄　　曽　　謄　　■　　帽　　曹　　一　　ρ　　需　　髄 胴　　胃　　髄　　麗　　謄　　謄　　謄　　謄　　圃　　鴨　　　一　　一　　謄　　一　　曹　　臼　　騨　　曹　　脚　　脚　　一　　，　　“　　幽　　一　　髄
23789山醤　　　　　　　　　　　　　？1　企 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 2 2
一　　翻　　齢 串　賞　一　一　一　謄　需　需　騨　幣　轡　讐　謄　一　一　一　，　冊　胴　韓　鞘　購　η　一　一　曹　一　一　静　齢　願 障　餉　幽　一　一　騨　闇　静　輔　齢　轄　輔　聯　唱　鱒　鱒　鞘 停　　囎　　齢　　鯖
闘　　簿　　輔　　幕　　輸　　隔　　嚇　　嚇　　鴨　　鱒　　騨　　競　　幕　　幕　　卿　　輔　　湘　　喩　　縣　　鰯　　需　　博　　冊　　騨　　静　　噛　　彌　　晶　　彌　　卿 輔　　繭　　噌　　騨　　騨　　幣　　廓　　，　　噂　　鵯　　縛　　一　　■　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　一　　謄　　需　　需　　，　　胴　　需　　層
23792山田　　　　　　　　　　　　　髄　人 音　　　　　　　9　　　0．087　　　　　　2 0 9 8　　　　　　　　　　　　1
韓　　騨　　一 一　曹　騨　冊　幕　噛　“　脚　昌　一　一　需　一　冒　用　輔　静　一　芦　凹　一　一　■　冒　需　扁　静　齢　騨　”　騨 一　　一　　冊　　”　　轍　　騨　　甲　　鱒　　岬　　一　　一　　幽　　幽　　響　　一　　■　　凹
幽　　　一　　　一　　　凹 魑　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　欝　　曽　　｝　　一　　噸　　幽　　の　　一　　“　　脚　　魅　　騨　　｝　　r　　噂　　騨　　一　　ρ　　一　　幽 幽幽幽幽嘗曽曽一一一髄P口脚葡輔噺幕疇靱韓輔騨膚騨庸
23798山臓霜　　　　　　　　　　　　獺 膏　　　　　4　　0．039　　　　1
〔〕
4 　　　4胴”需需扁輔瀞騨輔膚層胴闇謄一曽曽一一曽■一圏一謄嘗
曹　　　胴　　　需 需　幣　即　一　讐　曹　一　囁　需　静　嚇　｝　幣　哺　芦　髄　一　一　需　圃　朝　脚　繍　脚　一　曽　一　一　一　一　需 柳　｝　髄　髄　層　一　謄　層　冒　隠　謄　胴　噛　騨　彌　齢　禰 繭　　補　　補　　齢 胴　　刷　　閉　　闇　　闇　　圃　　胴　　胴　　冊　　需　　響　　騨　　冊　　圃　　一　　胴　　需　　需　　需　　需　　雪　　需　　騨　　需　　翻　　謄　　闇　　【　　闇　　胴
23806舞やまちやん　　　　　　　　　綴 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
輔　　静　　騨 唱　凹　謄　一　需　需　輔　鵯　脚　墜　幽　一　一　曹　冒　胴　胴　輔　騨　鱒　髄　畠　一　9　曹　一　騨　隔　胴　隣　” 昌　　昌　　一　　響　　輔　　噌　　卿　　脚　　鱒　　鵯　　鱒　　P　　魑　　μ　　凹　　一　　凹 一　　魑　　■　　騨
鱒　　陶　　n　　鱒　　鱒　　帯　　轍　　卿　　浄　　幽　　｝　　鯖　　鱒　　m　　噂　　口　　離　　即　　鵜　　導　　幣　　囎　　卿　　脚　　陶　　m　　鱒　　淵　　弾　　尊 一“噂“曽讐一階髄一輯【哺需騨鴨需需瞬需騨一需需冊瀞
23808ヤマト運　　　　　　　　　　　照　企 園　　20．099　　2o 　　　　2■　　閥　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　曽　　一　　一　　圃　　一　　圃　　一　　謄　　謄　　嘗　　一　　■　　一　　凹　　ロ　　一　　圏　　ρ　　圃　　曽 　　　　　　　　　　　　2謄　　謄　　謄　　盟　　需　　需　　胴　　酔　　闇　　扁　　　曹　　■　　一　　圏　　聯　　鱒　　騨　　噸　　轡　　哨　　P　　脚　　P　　轡　　い　　「
昌　　　一　　　一 盟　冊　騨　曄　一　瞥　圏　嘗　曽　需　一　冊　幕　晴　騨　脚　騨　P　昌　一　冒　ロ　層　需　斬　薦　職　鱒　一　一　昌 艦　　冊　　轄　　騨　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　暫　　暫　　■　　謄　　層　　層　　謄　　圃 冒　　　■　　　一　　　胴
23809ヤマト運輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丑1　　　企 i叢∫　　　　3　　0響148　　　　　3 o 1　　　　2 　　2　　　　1一　　　酔　　冊　　需　　需　　■　　胴　　需　　一　　需　　胴　　糟　　糟　　曹　　扁　　一　　■
，　　繭　　鴨 韓　騨　圏　一　曹　一　需　騨　需　齢　嘔　｝　讐　幽　一　曽　一　一　吊柵　榊　脚　，　芦　一　一　一　圃　冊　用　鰯 曽　卿　幽　厘　曹　響　需　需　冊　需　脚　襯　騨　脚　騨　騨　脚 騨　　｝　　”　　瀬 鞠　　柳　　襯　　脚　　輔　　湘　　顧　　補　　禰　　騨　　幕　　彌　　脚　　脚　　隣　　騨　　需　　”　　榊　　翻　　刷　　隔　　闇　　胴　　廟　　脚　　鰯　　祠
23811倭建〈やまとたける〉　　　　　犠　　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2　一　　　糟　　讐　　魅　　，　　“　　騨　　騨　　輌　　脚　　嘔　　齢　　尊　　”　　準　　縣　　い
騨　　凹　　一 一　一　■　鴨　需　停　騨　墜　階　■　一　一　冊　騨　隔　静　僻　“　一　一　響　曹　曹　一　騨　齢　卿　”　一　”　， 謄　　需　　騙　　需　　需　　轡　　｝　　讐　　一　　髄　　髄　　曽　　一　　響　　曽　　曹　　一
一　　　聖　　　ロ　　　一 曹一髄昌一髄一餉一髄一幽一幽嘗髄曽一階幽幽幽餉餉髄髄嘗β
23812優建神話　　　　　　　　　　雛 音　　20．019　　10 2 2
一　　　胴　　　胴 齢　齢　騨　幣　唱　一　一　一　一　騨　齢　哺　騨　芦　幽　一　■　一　冊　開　冊　襯　”　精　即　讐　凹　一　ロ　曹　謄 需　輔　騨　噂　嘗　層　謄　需　謄　需　需　需　用　｝　需　騨　幅 襯　　用　　輔　　輔 需　　冊　　冊　　需　　胃　　層　　曜　　圃　　需　　騨　　胴　　一　　扁　　一　　需　　隔　　需　　冊　　需　　層　　胴　　需　　■　　謄　　需　　需　　需　　岡　　需　　¶
騨　　需　　儒　　”　　騨　　彌　　禰　　闘　　静　　脚　　冊　　爾　　需　　一　　隔　　9　　一　　曽　　一　　凹　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　冒
23814倭建醸駿　　　　　　　　　　貿1　圃 奮　　10．010　　10 1 1
23814 画　　　　　1　　0。049　　　　　ユ o 1 1
一　　　一　　　一 胴爾彌靹齢一一一謄需胴騨翻静，騨一一一ロ曹層冊騨簿鱒一一一曹曽 需　　騨　　嚇　　鴨　　曜　　脚　　幽　　一　　嘗　　曽　　謄　　曹　　謄　　騨　　需　　需　　需 需　　　需　　　冊　　　需 需　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　層　　－　　喩　　扁　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　響　　曽　　一　　一　　曽　　8　　一　　喩 糟騨一需扁胴需一騨鼎圃需曹一曽曹讐讐一一曽曽一凹凹暫23815山梨　　　　　　　　　　　　　犠　地 灘　　　　圭3　　0零6嘆2　　　　　6 0 8　　1　　3　　　　1 1　　　　　　　8　　1　　　　3
需　　翻　　輔 齢　騨　卿　圏　一　一　冊　需　隔　齢　弊　嘔　騨　圏　一　一　一　9　胴　襯　轄　幣　噌　ρ　圏　一　一　一　曹　冊　帽 幕　“　一　凹　一　曹　需　需　冊　需　需　偏　儒　輔　轄　鞘　需 瀞　　需　　庸　　儒
需　　輔　　冊　　輔　　需　　需　　需　　糟　　胃　　嚇　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　榊　　層　　騨　　需　　需　　胴　　需　　”　　需　　”　　”　　飼　　博　　輔 縣　　瀞　　輔　　尊　　卿　　轄　　鱒　　“　　幕　　昌　　騨　　齢　　願　　需　　需　　需　　需　　一　　一　　需　　需　　需　　騨　　翻　　一　　響
23818山梨二丁三胴　　　　　　　H1　地 奮　　正0．010　　10 1 1
23818 画　　　1　0．049　　圭 o
? 1
一　　　一　　　一 胴　聯　藤　嘔　r　■　凹　曹　一　■　胴　需　幕　躰　脚　髄　一　一　團　響　冊　隔　幕　願　脚　P　昌　一　一　曹　曹 罷　　鴨　　繭　　噌　　一　　幽　　幽　　幽　　曽　　曹　　曹　　曹　　需　　騨　　需　　騨　　需 鴨　　　冊　　　爾　　　需 需　　儒　　冊　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　需　　冒　　層　　一　　曹　　櫓　　騨　　帽　　用　　一　　一　　一　　謄　　需　　謄　　需　　需　　喩　　ρ　　需　　騨
騨　　－　　隔　　r　　需　　需　　嘱　　需　　隔　　｝　　扁　　闇　　需　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　扁　　層　　冒
23824撫之内製薬　　　　　　　　H1　企 音　　10．〇三G　　1 o
? 1
23824 画　　　1　0．G49　　1 0 i 1
圏　　　一　　　一 一　隔　囲　胴　胴　噌　顧　騨　一　一　一　一　胴　胴　騨　楠　脚　騨　一　一　一　曹　圃　隔　瞬　僻　騨　韓　轡　嘗　一 圃　　團　　刷　　騨　　舶　　鞘　　甲　　一　　讐　　墜　　幽　　一　　一　　層　　一　　一　　一 曽　　　曹　　　曹　　　一
一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　璽　　層　　一　　一　　曽　　曽　　讐　　■　　一　　一　　幽　　凹　　昌　　謄　　圏　　曽　　■　　凹　　曽　　曽　　ρ　　讐　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冊　　　　圃　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　唱　　　圏　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一
23825由内奨郷　　　　　　　　　　M　人 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
謄　　　冊　　　層 卿　僻　剛　一　一　一　一　一　謄　刷　齢　輔　鱒　騨　昌　曽　一　一　回　冊　騨　齢　輔　騨　一　昌　一　一　一　騨　隔 齢　鱒　P　一　一　一　一　圃　胴　冊　一　騨　噛　緊　齢　齢　齢 齢　　隔　　静　　齢 胴　　齢　　冊　　静　　扁　　騨　　隔　　騨　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　需　　禰　　騨　　需　　閉　　需　　冊　　需　　需　　騨　　帽　　騨　　r　　需　　ρ　　隔　　”
一　　嚇　　喩　　扁　　騨　　騨　　紳　　一　　噂　　噂　　鴨　　瞬　　需　　一　　隔　　胴　　開　　隔　　需　　冊　　一　　胴　　胴　　曜　　曜　　溺
23826山の茶屡　　　　　　　　　　　H1　瞬 画　　　　　2　　0rO99　　　　　工 0 2 2
輔　　”　　騨 幽　一　ロ　一　胴　刷　縣　輔　即　ρ　餉　圏　圏　一　一　冊　冊　襯　，　”　μ　■　一　■　髄　一　鴨　騨　齢　靹　“ 一　　一　　一　　一　　開　　”　　寵　　囎　　齢　　算　　騨　　脚　　“　　”　　一　　凹　　一 幽　　一　　幽　　騨
凹　　騨　　μ　　墜　　墜　　一　　r　　騨　　噂　　幽　　轡　　芦　　唱　　r　　の　　鱒　　騨　　“　　，　　駒　　，　　鱒　　卿　　m　　r　　芦　　一　　一　　一　　幽 幽　　一　　幽　　一　　髄　　髄　　曹　　一　　圏　　一　　髄　　一　　噂　　鱒　　輔　　刷　　脚　　縛　　鵜　　脚　　鞘　　甲　　鱒　　一　　，　　脚
23828ヤマハ　　　　　　　　　　　　？1　企 音　　10．010　16 1 1
23828 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 11 2　　1 1　　2
曹　　　一　　　曹 需　襯　騨　鞘　甲　一　一　圏　ロ　一　瞬　需　襯　騨　嫡　一　幽　一　曹　一　團　闇　輔　囎　一　｝　幽　凹　一　一　ロ 冊　　縣　　騨　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　回　　團　　騨
一　　胴　　闇　　曾 一　　胴　　開　　■　　一　　圃　　隔　　■　　一　　一　　需　　胴　　圃　　圃　　隔　　回　　謄　　曹　　謄　　曹　　一　　胴　　一　　冒　　胴　　旧　　胴　　【　　盟　　闇 需　　需　　需　　需　　需　　需　　胴　　脚　　嗣　　一　　需　　一　　謄　　謄　　■　　謄　　謄　　■　　謄　　圃　　一　　冒　　一　　謄　　需　　騨
23829ヤマ場　　　　　　　　　　　織 膏　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
23829 圏　　　1　0．049　　1 0 1 1
令23783：237841こ合f3宇
???
24123
24124
24130
24135
24137
24138
24139
24143
Z410s
24147
見出し 騒畠飼註諺
酔いしれる
＃よう
婆
洋画
妖怪人間ペム
八E間
八臼饅
容疑覇案
用件
洋子
W2
？1人
Kl
組
91題
ff1
犠
Xl
Xl
El人
種C緋類CH曜　時長串媒
音　0音フ土12一一30－8．0男
音　OXFT金12一一30－100男
音　0ストフ土12－91一一loe男
音　　　 0　一　東　金　　6一　一90　－1，1　男
音　　　 0　／S　臼　水　18－　91一　一100　男
音　0一糊火6一一90－8．O男
音　　 0　報　総　日　12一　一15　－100　男
脅　0報丁田18一一30・・8．0男
画　　 0スト　丁　月　　O－　91一・一1●1　うP
画　0スト総金12一一30－8。0テ
???
24150
24153
24156
Z4157
24158
24159
24162
24163
24164
24i67
晃巌し 器・暴賎獣
隣子先生　　　　　　　　　Ei
騒子〈棄粒子＞　　　　　　　　K1
養墨縁紐する　　　　　　　　　ff2
様式　　　　　　　　　　　K1
洋式艦船　　　　　　　　　K1
幼女　　　　　　　　　　Kl
養殖　　　　　　　　　　　K1
養殖闇闇　　　　　　　　　K1
養殖はまち　　　　　　　　ff1
用心棒　　　　　　　　　　Kl
種　　Cト1　類　C卜崔　曜　　蒋　　長　　＄　　媒
音　Oパフ月12一・“60－3．7第
音　　　0　教　教　　E韮　　6一　一30　－1．1　男
音　　　0　／s　総　金　12一　一30　－1．1　男
膏　0ストフ木0－91一一3．7心
音　0パフ木18一一60－100男
音　o一朝日6－91一一8．o男
膏　0教教土12一一30－1，1女
音0報フ火6一一90－8．0女
音　0報フ火6一・・90－8．0女
音　　0スト　朝　木　 18一一60－100男
〔1｝　本綴五十音簡蓬語彙塁乏　　　　623
曜　葭 層間幣 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　止　　日 0～　6～　12～　18～～15　　　～30　　　～60　　　～90　　　9韮～～t1～3．7～8．O～100テ鷹ツフフ艸フ骸ト　期 醜髭干し
3 3 3 3 1　　2 膏1参山岡さん
弾」韓棒鱒鴨＿一＿＿騨”騨脚哺＿＿＿＿＿頼騨＿＿一　　一　　冒　　冒　　冨　　一　　■　　葡　　卿　　一　　層　　轄　　”　　謄　　需　　一　　一　　〇　　一　　冒　　隔　　導　　鼎　　轄　　儒　　” 葡　　繍　　臆　輔　　朧　　輔　　轄　　騨　　榊　　脚　　m　　凹　　一　　｝　　一 一　　r　　殉　　一　　r　　一　　一　　一　　一 ”　　嚇　　齢　　7　”　　用　　層　　ロ　　曹　　冒 冒　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　瞥　　r　　r　　一　　一　　一　　一
1　　1 1　　　　　1 2 2 1　　1 　嘩ｹ二形@：
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2 2 2 2 1　　　　　　　1　「諱E山の茶目?
曹　　一　　一　　瞥　　需　　ロ　　謄　　齢　　冊　　騨　　一　　冊　　一　　曜　　一　　榊　　瀞　　騨　　弊　　噛　　脚　　噂　　一　　鱒　　曽　　幽 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　冒　　一 一　　一　　幽　　幽　　“　　η　　脚　　一　　騨　　脚　　闇　　卿　　冊　　曜　　用　　冊　　謄　　需 謄　　　胃　　　需　　　冒　　　ロ　　　一 噌　　”　　齢 　　　　　　閉　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　幽　　髄　　岬　　即　　囎　　騨ｧ
1 1 1 1 1 膏匡ヤマハ
@き
2　　　　　　　　　1 2　　1 2　　1 3 1　　2　騨　　胴　　隔　　■　　回　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　曽 鋤
齢　　閂　　一　　，　　儒　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　，　　一　　回　　曜 一　　一　　騨　　剛　　一　　酵　　痴　　轄　　騨　　卿　　構　　い　　幽　　噌　　P 葡　　縛　　冨　　謄　　回　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　髄　　曽　　曽　　一　　曽 嘗　　一　　い　　　　　　　　　　　　　　　砂 一「幽P一門冊需一一圏魑一甲脚一鴨一需腎曹曹一曽
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 潮ヤマ場
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晃幽し
揚子江
要請
醗性
要棄
様相
幼稚
容認する
腰部交感神経窮除徳
ようやっと
要領
鱒・鯛注諺
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　組
　Kl
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　Kl
　K3
　ee
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　冒3
　Kl
　　　　　　　　　　　　話
種CM類CH曜時長率媒
画0一下金18一一30－1．1フ
圏　0報置月12一一15－1。1実
画　o一下日ひ・・15－1．1テ
音　　　0　一　教　ニヒ　　6一　一30　－1．1　日
嗣　　　0　教　教　月　18一　一30　－1．1　男
音　　0スト　朝　土　12－91一一100男
音　0報フ水0一一90－8，0男
音　0一楽臼6一一15－1．1語
音　〇一フ木12一一60－8．0女
音　0一隔月6一一15－L1男
全簿
ﾔ考 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　籍種・贔舞注詞 　　　　　　　　　語增@C馨類C糞曜　時　長　串　媒
よ一いく根撲掛け節＞　　　　　　w4 音　　　0　ス寧　朝　　水　　0一　一30　－100　男
幣　　輔　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　回　　ロ　　一　　一
?ーロッパ事場　　　　　　　　H1　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　騨　　η
　　　　圏　　魑　　卿　　曜　　翻　　欄　　胴　　闇　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一
氏@　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　男
余貴英子　　　　　　　　　　厳人
　　　騨　　騨　　嚇　　彌　　需　　曜　　謄　　ロ　　■　　一　　一　　幽　　臼　　曽　　”
諱@　0ストフ　湾　18一一60－100テ
冒　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
a金簸　　　　　　　　　　　K1
曜　　　一　　　胴　　　一　　　幽　　　聯　　　輔　　　騨　　　一　　　扁　　　胴　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　一　　　幽　　　脚　　　頼　　　鴨　　　榊　　　一
@0桐畑月12一一15－L1男
一　　昌　　r　　浄　　脚　　洲　　脚　　脚
a金二目競争　　　　　　　　粗
?
24191一　　一　　曝　　脚
Q4194｝　　轄　　需　　卿
Q4199鴨　　騨　　謄　　ロ
Q4203「　　頼　　噸　　願
Q420喋鱒　　一　　縣　　静
Q4208噛　　聯　　鱒　　η
Q4209
噌　　幣　　齢　　嚇　　脚　　’
a金客　　　　　　　　　　　　組
　　　　　幽　　噂　　噂　　韓　　酔　　需　　需　　，　　曹　　曹　　一　　一
ｹ　　0－　T　火　　6一一90－8．0男
樺　　鼎　　噂　　圃　　一
ｲ金網帳　　　　　　　　　　鍛
｝　　鱒　　弾　　脚　　帽　　圏　　凹　　昌　　騨　　臼　　脚　　榊　　酔　　冊　　胃　　■　　一　　一　　一　　一　　噂　　”
p　　　0　葛ミ　日　　火　　6一　一15　－3．？　男　　　　幕　　輔　　需　　隔　　圃　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　騨　　囎　　鵜
需　　葡　　一
音　　0パ　フ　日　12一一90一100男　　　　齢　　翻　　騨　　一　　ロ　　一　　■　　薗　　瞥　　「　　悼　　齢　　騨　　騨
翌13日　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　　閉
一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　瞥　　鱒　　一　　鵯　　脚
bP2B　　　　　　　　　　　K1ｹ　　　0　一　朝　　Eぎ　　6－　91一　一8，0　男
624　　　　薮1］　本幽幽五十音瀬幽幽琴彙幽幽
本編 CM 蓄組のジャンル ヂヤンネル
全体 出現 銭霧・　　一毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 瞠卜｛K　　饅HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見画し　　　　　　　　　器晶罰注紀 種別度数　比率　　標本 駿　選　　　銭養　　　置月　　舞　楽　　ティ芦　　り甲　　　嗣ツ　　その僖 縛台　　　敦青　　テレビ　　T3S　　テシヒ　　絹葭　　　奈京
23831一　　　口　　　胴
Q3838一　　　圏　　　一
Q3843
ヤマハ発　　　　　　　　　　　　照　　企一　　需　　冒　　胴　　扁　　一　　幣　　嚇　　網　　卿　　幣　　精　　卿　　曹　　芦　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　需　　一　　胴　　胴　　需　　冊　　扁　　騨　　幕
R本健司　　　　　　　　　　H1　十一　　曹　　一　　胴　　胴　　圃　　冊　　冊　　開　　胴　　胴　　需　　嚇　　静　　帯　　“　　鱒　　n　　幽　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　冒　　謄　　閉　　需　　冊　　胴
R本譲二　　　　　　　　　　　　　H1　人
画　　20．099　　2聯　　鞘　　鱒　　P　　営　　一　　髄　　昌　　一　　圏　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一
諱@　　7　0．346　　2@o
　　　　　2一　　圏　　瞥　　讐　　P　　弊　　齢　　鱒　　轍　　鱒　　鱒　　い　　鱒　　廟　　鱒　　藤　　停　　輔　　脚　　鞘　　騨　　儒　　幕　　胴　　静　　闇　　一　　湘　　葡　　榊
@　　　　　　　　　2卿　　m　　鞘　　降　　騨　　齢　　嚇　　湘　　脚　　需　　縣　　榊　　哺　　需　　辮　　刷　　需　　需　　曜　　需　　需　　冊　　需　　一　　圃　　冒　　胴　　層　　響　　冊
@　　　6　　1
　　　　　　　　　　　　　2鴨　　卿　　鞠　　，　　鞠　　冑　　幕　　轄　　隔　　需　　欄　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　髄　　髄　　脚　　甲　　鱒　　葡　　｝
@　　　　　　　　　　　　2需　　一　　刷　　圃　　一　　需　　鴨　　鴨　　胴　　層　　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　鱒　　の　　曹　　鵜　　柳　　僻　　鴨　　謄　　需
@　　　　6　　　　　　　1
聯　　鱒　　縛 幽　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　爾　　一　　騨　　湘　　喩　　鰯　　幣　　【　　脚　　唱　　鱒　　脚　　幽　　幽　　曽　　曽　　一　　一 胴　　胴　　謄　　棚　　騨　　扁　　騙　　需　　輔　　胴　　顧　　簿　　齢　　鵯　　縣　　輔　　榊 齢　　鯖　　鯖　　輔 静　　胴　　騨　　騨　　騨　　胴　　胴　　一　　謄　　髄　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　一　　一　　曽 曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
23859繭　　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　50．〔｝49　　5o 1　　　　1　　　　1　　2 1　　　　1　　1　　2
23859 画　　　1　0．049　　1一　　“　　脚　　髄　　一　　凹　　一　　幽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　1凹　　一　　一　　一　　髄　　陶　　，　　一　　噌　　“　　鱒　　鞘　　需　　博　　齢　　尊　　紳　　帯　　幣　　輔　　囎　　卿　　輔　　鴨　　需　　鞘　　需　　幕　　齢　　鱒
一　　　一　　　胴 胴　　需　　冊　　冊　　瞬　　襯　　齢　　m　　葡　　”　　｝　　轄　　騨　　墜　一　　脚　　幽　　一　　畠　　一　　冒　　需　　響　　響　　需　　冊　　冊　　齢　　嚇　　願　　胴
23860やめる　　　　　　　　　　　　賜 膏　　　　　　79　　　0，766　　　　　40 1 19　　　　1　　　12　　　　　　　　12　　　34　　　　　　　　　1 5　　　　1　　　27　　　10　　　17　　　　5　　　1嘆
23860 画　　　　　2　　0冒099　　　　　1 1 2 2
“　　P　　■ 一　　圏　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　一　　旧　　曜　　襯　　襯　　輔　　需　　鞘　　轄　　，　　即　　一　　甲　　瞥　　曽　　一　　凹　　■　　■　　■ 需　　需　　騨　　冊　　騨　　襯　　鰯　　静　　齢　　輪　　榊　　静　　噌　　麟　　脚　　鯖　　噌 算　　構　　韓　　僻 幣　　哺　　需　　冊　　冊　　需　　扁　　胴　　胴　　胴　　謄　　需　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　冒　　■　　ロ　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　　一　　一　　髄　　，　　一　　鱒　　鵯　　轄　　「　　隔　　隔　　鴨　　圃　　胴　　冒　　－
23861やや　　　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　　9　　G，087　　　　　5 o 3　　　　2　　　　　　　　　4 4　　三　　　　　　　4
鞘　　鱒　　一 鱒　　昌　　■　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　團　　圃　　冊　　響　　粥　　需　　幕　　幕　　静　　騨　　騨　　曽　　芦　　凹　　聯　　一　　幽　　凹　　謄 需　　需　　胴　　謄　　騨　　需　　需　　聯　　彌　　齢　　輔　　需　　騨　　噌　　縣　　補　　鞘 齢　　齢　　幣　　轄 輔　　鵯　　冊　　冊　　冊　　需　　一　　圃　　冒　　ロ　　一　　一　　凹　　曹　　謄　　一　　帽　　一　　一　　曽　　一　　曽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　■　　一　　冒 髄　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　一　　一　　一　　　幽　　瞥　　幣　　尊　　鞠　　庸　　幕　　網　　卿　　需　　刷　　翻　　需　　圃　　曹　　曽
23864弥生時代　　　　　　　　　　磁　固 奮　　50．（罵　　　1 o 5 5
闇　　一　　脚 陶　　μ　　停　　騨　　髄　　髄　　圏　　凹　　一　　一　　曽　　一　　■　　ロ　　髄　　需　　需　　冊　　鼻　　齢　　騨　　簿　　轄　　嚇　　鯖　　弊　　尊　　鱒　　鱒　　髄　　一 一　　一　　凹　　一　　需　　需　　響　　捌　　刷　　騨　　需　　需　　需　　冊　　需　　脚　　幕 一　　齢　　騨　　騨 需　　冒　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　P　　曽　　一　　一　　一　　一　　曽　　艦　　凹　　■　　凹　　幽　　甲　　一　　一　　一　　曹 一　　髄　　■　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　謄　　即　　樺　　麟　　幕　　齢　　願　　一　　一　　隔　　需　　冊　　謄　　層　　■　　一　　曽
23867弥生土器　　　　　　　　　　　磁 皆　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4
23867 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　幽　　一 幽　　圏　　一　　圏　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冊　　一　　■　　冊　　輔　　需　　幕　　博　　繭　　帯　　鞘　　“　　「　　幽　　幽　　■　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　謄 需　　一　　一　　一　　朧　　需　　轄　　轄　　縛　　嗣　　脚　　幣　　騨　　尊　　鞘　　噌　　騨 m　　僻　　僻　　陣 嚇　　脚　　扁　　輔　　冊　　胴　　一　　需　　需　　需　　胴　　檜　　需　　需　　圃　　髄　　一　　瞬　　帽　　儒　　扁　　■　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　胴 需　　需　　需　　糟　　需　　用　　一　　冊　　需　　一　　　旧　　一　　一　　■　　鱒　　鱒　　鵯　　鵯　　尊　　輔　　騨　　鴨　　嚇　　榊　　一　　閥
23870やり方　　　　　　　　　　　　轍 音　　50，049　　荏0 1　　1　　1　　　　2 1　　　　1　　　　　　　3
一　　　凹　　　隔 胴　　一　　騨　　需　　需　　需　　僻　　卿　　隔　　嚇　　齢　　輪　　印　　一　　轄　　一　　｝　　鱒　　「　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　需　　冊 輔　　卿　　需　　僻　　僻　　卿　　一　　騨　　一　　騨　　騨　　一　　唱　　唱　　卿　　芦　　騨 ，　　一　　■　　卿 “　　即　　脚　　弾　　輔　　柳　　癬　　縣　　輔　　輔　　顧　　脚　　幕　　朧　　禰　　”　　¶　　榊　　幣　　輔　　需　　帰　　需　　需　　謄　　冊　　鴨　　扁　　騨　　喩 嚇　　齢　　静　　静　　静　　騨　　”　　騨　　湘　　葡　　冊　　一　　曹　　一　　■　　昌　　嘗　　幽　　■　　騨　　嘩　　｝　　樺　　嚇　　一　　鞠
23874やりとり　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　3 0 2　　3　　　　　　　1 3　　3
胴　　冊　　需 鴨　　囎　　闇　　樺　　轄　　卿　　一　　，　　β　　一　　圏　　幽　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　需　　翻　　需　　”　　刷　　齢　　卿　　需　　繋　　齢　　弊　　鱒 鱒　　幽　　一　　髄　　一　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　ロ　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　曽　　一　　一　　一　　P　　芦　　“　　顧　　P　　一　　，　　”　　即　　“　　い　　脚　　脚　　脚　　一　　，　　”　　”　　嘔　　噛　　幣　　停　　騨　　騨　　咽 ”　　鱒　　聯　　η　　騨　　幽　　芦　　墜　　，　　御　　い　　齢　　騨　　，　　需　　需　　一　　ロ　　一　　曹　　圃　　一　　一　　謄　　謄　　幽
23876やり博す　　　　　　　　　　兇 奮　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　　　　　　！
臓　　尊　　一 ，　　縛　　鱒　　一　　P　　讐　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　■　　需　　冒　　冊　　襯　　鞠　　輔　　輔　　騨　　一　　”　　μ　　”　　騨　　一 一　　　髄　　　曽　　　■　　　一　　　圃　　　圃　　　，　　　需　　　冒　　　層　　　囲　　　回　　　帽　　　需　　　騨　　　闇 闇　　　冊　　　旧　　　胴 一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　幽　　鍾　　曹　　一　　凹　　幽　　一　　髄　　髄　　曽　　一　　謄　　謄　　”　　一　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　謄　　脚　　輔　　轄　　輔　　彌　　冊　　回　　需　　謄　　需　　一　　冒　　■　　謄　　一
23877やり｝こくし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾3 替　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　圏　　凹　　唱　　曹　　一　　髄　　一　　一　　謄　　胴　　響　　騨　　帽　　胴　　彌　　齢　　鞠　　騨　　幣　　脚　　一　　髄　　昌　　幽　　謄　　曽　　一　　一　　一　　一 需　　需　　需　　需　　需　　輔　　翻　　齢　　轄　　一　　｝　　鵯　　囎　　陳　　鞘　　藤　　輔 需　　轄　　幣　　囎 脚　　縣　　需　　需　　需　　需　　冊　　胴　　謄　　謄　　需　　胴　　隔　　一　　謄　　一　　謄　　冒　　謄　　需　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層 謄　　圃　　層　　一　　層　　刷　　■　　胴　　曹　　圃　　　闇　　一　　一　　墜　　脚　　噌　　騨　　鼻　　一　　幕　　聯　　騨　　輔　　需　　刷　　謄
23879やる　　　　　　　　　　　　　綴 誉　　　473　　4。§89　　1？618 45　　43　　145　　　19　　117　　87　　　16　　　　142 　67　　　84　　　51　　　70　　　86　　　73
23879 　2　　1　　1需　　凹　　凹　　一　　讐　　一　　餉　　芦　　嘗　　一　　騨　　一　　轡　　芦　　甲　　の　　P　　轡　　芦　　騨　　「　　脚　　聯　　鱒　　噌 1　　　　1　　　　2一　　一　　幽　　　幽　　幣　　需　　襯　　需　　需　　謄　　圃　　闇　　胴　　一　　一　　胴　　一　　曽　　一
庸　　需　　囎 静　　瀞　　騨　　侑　　哨　　嘩　　一　　一　　欄　　凹　　一　　曽　　凹　　凹　　一　　隔　　■　　雪　　冊　　冊　　需　　楓　　需　　届　　庸　　静　　静　　鱒　　騨　　鱒　　の
23884野鶴　　　　　　　　　　　　　証1 音　　50．049　　3冊　　扁　　圃　　一　　朧　　需　　扁　　僻　　陳　　彌　　藤　　轄　　一　　精　　鞘　　噌　　噌 　o輔　　轍　　鯖　　障 　　　　　　　　　　5需　　卿　　輔　　齢　　欄　　開　　需　　需　　冊　　冊　　■　　謄　　需　　胴　　謄　　瞬　　需　　需　　需　　帽　　一　　一　　冒　　一 1　　4
一　　　一　　　一 昌　　■　　一　　一　　扁　　一　　謄　　曹　　團　　謄　　冊　　需　　閉　　胴　　桐　　瞬　　襯　　鵯　　轄　　卿　　噌　　卿　　”　　ρ　　芦　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　一 層　　一　　一　　謄　　一　　一　　幽　　P　　脚　　卿　　鱒　　僻　　辮　　僻　　轄　　卿　　胴　　隔　　扁
23886やわ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　1韓　　噌　　騨　　脚　　一　　P　　讐　　幽　　一　　■　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　一　　曹 　　　　　　　　　　2－　　P　　一　　”　　単　　階　　脚　　嚇　　轍　　鱒　　一　　幣　　轄　　騨　　僻　　轄　　導　　嚇　　膚　　噌 2
需　　　需　　　冊 爾　　需　　冊　　禰　　補　　胴　　幣　　卿　　榊　　脚　　”　　噌　　購　　騨　　昌　　一　　一　　鵬　　圏　　一　　圃　　一　　胴　　盟　　胴　　嗣　　層　　襯　　襯　　隔　　騨 鞘　　輔　　圃　　盟　　胴　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　9　　一　　髄　　曽　　賞
23888柔らか　（い・な）　　　　　　　　　　冒3 音　　　　　　9　　0，087　　　　　9 5 1　　3　　2　　1　　1　　　　1 3　　　　　　　3　　1　　2
23888 画　　20．099　　2彌　　卿　　需　　需　　葡　　鞘　　噌　　一　　”　　｝　　｝　　”　　騨　　唱　　噸　　騨　　鱒 　2騨　　卿　　｝　　” 　i　　　　　　　　　　1即　　静　　嚇　　躰　　轄　　嚇　　彌　　縣　　襯　　需　　騨　　一　　縣　　需　　榊　　禰 1　　1
9　　　曹　　　一 需　一　需　冊　曜　冊　齢　一　需　脚　輔　扁　卿　紳　鞘　精　幣　騨　騨　一　一　一　凹　凹　一　謄　曹　罷　需　一　胴 禰　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　讐　　r　　昌　魑　　謄　　ρ　　讐　　鱒　　”　　傅
23893ヤング・ジャパン　　　　　　　01　題 膏　　10。010　　1o 1 1
23893 　o留　　緊　　騨　　轄 　　　　　　　　2幕　　噛　　輔　　湘　　躰　　翻　　開　　瞬　　騨　　騨　　胴　　層　　需　　騨　　胴　　喩 2
一　　　糟　　　讐 一一曹曹冒回隠胴需爾軸層需襯静幣輔噌騨停一一昌髄営曽嘗一一■層 隔　　一　　凹　　曹　　階　　曽　　甲　　単　　“　　，　　単　　m　　騨　　轄　　齢　　嚇23895ゆく湯〉　　　　　　　　　　搬 　　　2　　　　　　　1曽　　騨　　即　　騨　　鱒　　脚　　夢　　｝　　職　　脚　　麟　　騨　　｝　　喩 三　　2　　　　い　　輔　　静　　弼　　圃　　騨　　一　　謄　　需　　謄　　曹　　冒　　■　　一　　一　　一
響　　吊　　齢 補　　轄　　輔　　騨　　騨　　鞘　　”　　n　　卿　　曹　　唱　卿　　芦　　曽　　幽　　讐　　凹　　9　　一　　一　　一　　需　　冊　　需　　扁　　扁　　幕　　胴　　顧　　瞬　　柳
2389？湯浅電　　　　　　　　　　　七三　企 　0輔　　輔　　輔　　胴 2 2
幽　　　幽　　　圏 一　　一　　一　　一　　曽　　一　　圃　　隔　　一　　罷　　胴　　需　　需　　価　　躰　　騨　　彌　　脚　　需　　轄　　騨　　曽　　｝　　ρ　　芦　　幽　　一　　一　　一　　幽　　層 騨　　　響　　　隔　　　回　　　ロ　　　一　　　厘　　　需　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　■ 扁　　一　　昌　　一　　鱒　　脚　　櫛　　幣　　噛　　藤　　幣　　輔　　尊　　轄　　舶　　鱒
23899唯一　　　　　　　　　　　　　駁3 　三　　3　　2　　1　　　　1脚　　一　　”　　樺　　，　　停　　一　　幣　　需　　需　　需　　謄　　曹　　曹　　需　　層　　一　　一　　一　　幽　　馴　　一
盟　　　胴　　　隠 彌　　瞬　　齢　　嚇　　需　　需　　襯　　噌　　韓　　卿　　脚　　導　　“　　騨　　一　　讐　　凹　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　圃　　冊　　一　　隔　　需　　冊　　冊　　需
23900由緒　　　　　　　　　　　　　薮1 　　　　　　　　　　　1　　1■　　凹　　圃　　凹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　　擢　　P　　”　　騨　　幣　　幣　　静　　彌　　輔　　脚　　輔　　齢　　彌　　静　　需　　層
曹　　噸　　騨 髄　　営　　μ　　嘗　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　圃　　胴　　需　　需　　爾　　静　　齢　　静　　鯛　　輔　　静　　噂　　弊　　騨　　一　　一　　”　　芦
23901u　　　　　　　　　　　　　　　s1 画　　　　　　　2　　　0曜099　　　　　　2 1 1　　i 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　圃 開　　一　　圃　　冊　　需　　冊　　需　　需　　刷　　胴　　冊　　願　　隔　　輔　　鰯　　縣　　紳　　韓　　鯖　　い　　墜　　卿　　一　　一　　一　　一　　齢　　瞬　　需　　謄　　需 胴　　曜　　需　　胴　　顧　　齢　　”　　齢　　御　　輔　　騨　　簡　　即　　囎　　鞘　　弊　　聯 静　　卿　　曜　　” 脚　　輻　　騨　　幕　　騨　　需　　胴　　層　　需　　冊　　騨　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　朝　　卿 補　　帽　　繭　　胴　　顧　　彌　　瞬　　鼎　　需　　扁　　需　　一　　曹　　一　　曽　　畳　　一　　騨　　一　　餉　　P　　嘗　　騨　　鱒　　卿　　”
23910U．S．A倉　DRA（｝　FESτIVAI」　　　　　　　　　　〔｝1　　　闘画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
齢　　”　　侑 騨　　酬　　脚　　一　　脚　　騨　　一　　髄　　圏　　一　　幽　　幽　　凹　　圏　　■　　■　　曹　　謄　　圃　　胴　　冊　　胴　　騨　柵　　彌　　縣　　騨　　｝　　需　　騨　　嘔 卿　　噂　　“　　髄　　髄　　一　　一　　幽　　曽　　一　　暫　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 幽　　一　　墜　　騨　　一　　一　　n　　の　　η　　騨　　“　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　墜　　幽　　昌　　魑 幽　　餉　　凹　　帽　　幽　　凹　　圏　　圏　　讐　　一　　　一　　帯　　停　　幕　　禰　　騨　　層　　闇　　需　　曜　　需　　一　　需　　層　　一　　髄
23916誘かい　　　　　　　　　　　K1 蕾　　10．010　　10 1 1
23916 画　　　1　0．049　　1o 1 1
胴　　　層　　　開 冊　　冊　　襯　　齢　　弊　　胴　　轄　　鞠　　榊　　騨　　”　　卿　　鱒　　髄　　μ　　讐　　一　　凹　　圏　　■　　圃　　ロ　　隔　　冒　　冊　　闇　　爾　　騨　　需　　闇　　齢 騨一命騨脚の鞘　鱒　P勝目髄一一　甲一一 圏　　　讐　　　一　　　墜 噂　　”　　即　　鱒　　【　　噌　　卿　　庸　　静　　酔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　隣　　噺　　印 騨　　紳　　一　　“　　駒　　一　　P　　一　　【　　卿　　髄　　輔　　一　　一　　需　　需　　一　　謄　　需　　一　　需　　層　　一　　曽　　一　　魑23917有讐　　　　　　　　　　　　　K3階　　一　　髄　　一　　凹　　圏　　謄　　曹　　暫　　■　　一　　層　　曹　　一　　需　　，　　■　　刷　　輔　　襯　　鞠　　侑　　騨　　幣　　噌　　｝　　轄　　脚　　「　　一　　η 膏　　　　　2　　09019　　　　　1曽嘗曽曽曹曹冒圃胴一一冒冊冒層罷一 　　　　　　　　　　　2一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　－　　一　　一　　幽　　髄　　一　　P　　“　　幣　　騨　　轄　　噌　　韓　　葡　　尊　　嚇　　輔　　隔
日　　髄　　一
23918誘拐する　　　　　　　　　　競 蛮　　20，019　　2　　　　彌　　弊　　需　　聯　　轄　　騨　　鞘　　幣 　0騨　　”　　榊　　嚇 　　　1　　1
ｨ　　需　　需　　襯　　輔　　用　　冊　　騨　　謄　　層　　爾　　胴　　開　　回　　需　　扁　　胴　　翻　　胴　　需　　需　　隠　　胴　　層　　胴　　層　　一　　需　　需　　喩
　　　　　　　1　　　　　1
?@　冊　　輔　　縣　　鴨　　嚇　　需　　酔　　需　　輔　　　鼎　　曹　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　凹　　圏　　一　　一　　幽　　圏　　一一　　　曹　　　冒 爾　　冊　　需　　胴　　需　　r　　騨　　騨　　鴨　　扁　　一　　需　　輔　　精　　輔　　一　　卿　　脚　　脚　　一　　一　　幽　　幽　　一　　凹　　一　　一　　冒　　一
23920タ方　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　8　　0，0？8　　　　　6 0 1　　　　5　　　　1　　1 2　　　　　4　　　　　1　　　　　1
23920 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　　　　一　　　ロ　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　冒　　　糟　　一　　「　　卿　　騨　　一　　即　　脚　　髄　　幣　　鵜　　，　　噂　　紳　　騨　　噌
一　　卿　　階 一　　讐　　嘗　　讐　　嘗　　幽　　圏　　一　　嘗　　一　　一　　一　　昌　　一　　圃　　隔　　回　　糟　　騨　　需　　騨　　彌　　齢　　齢　　舶　　噌　　鱒
23923勇気　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　　　　謄　　一　　團　　謄　　騨　　胴　　圃 1 1　　1 1　　1
幽　　　幽　　　一 一　　圏　　一　　讐　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　ロ　　需　　一　　胴　　層　　響　　需　　幕　　輔　　鞠　　薦　　噌　　鞘　　幣　　n　　聯　　m 隔　　　一　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　　冊　　圏　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　唱　　幽　　唱　　一　　髄　　昌　　一　　一　　P
23925裕樹書　　　　　　　　　　　？1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1　　　　　層　　需　　輔　　闇　　鯛　　艀 　o騙　　輔　　需　　冊 3 3
幽　　　圏　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　扁　　一　　圃　　開　　曜　　需　　隔　　柵　　幕　　齢　　霜　　噌　　脚　　卿　　脚 需　　　冒　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　層　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　一 需　　一　　需　　響　　需　　需　　曜　　冊　　騨　　鴨　　扁　　冒　　一　　■　　一　　一　　騨　　凹　　一　　圏　　幽　　一　　幽　　幽　　帽　　謄
23928有権者　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0ワ039　　　　4 o 3　　　　　　　　　1 1　　1　　　　2
韓39磁：商標2件會む
全二
ﾔ母 見近し　　　　　　　　　　　　　　　　馨戴・晶置注鑓
　　　　　　　　　　謡增@　C卜1　類　CH　曜　　　時　　畏　．率　　媒
翌1　930年　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　0音坤軸18一略O－1ほテ2弓211P　　障　　P
Q4214
甲　　P　　一　　曽　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一
~鰹　　　　　　　　　　　　K1
　騨　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一
p　　O膏総金　0一一60－3．7男
一　　彌　　幕
Q4217
輔　　襯　　輔　　霜　　齢　　静　　鱒　　鱒　　導　　鱒　　，
｡一編　　　　　　　　　　　濫 音　　　0　－　　丁　　塞　　6一　一90　－8ψ0　男
一　　　口　　　冒
Q4218
一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　冊　　　需　　　響　　　需
｡江里　　　　　　　　　　　？1地 0　一　総　火　　6一　一30　－3．7　多起
24219
　　　 　 　一
@　■　　幽　　謄　　一　　一　　一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧
｡顔　　　　　　　　　　　　織　　葡　　“　　職　　一　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
n　　髄　　髄　　一　　髄　　曽　　一　　曹　　一　　一　　冒　　圃　　謄　　一
24220横露き　　　　　　　　　　　犠
葡　　禰　　幣　　騨　　榊　　騨　　欝　　一　　■
Oスト日日
24221　　　隔　　　謄　　　扁　　　圃｡河電　　　ロー一　　　　　　　　　　　　　　　鱒麟騨鱒P一曽
一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　雪　　冒　　用　　需　　補　　補
謇ｹ　亘一丁木　6一一90－8．0舅願　　輔　　卿　　算　　韓　　輔　　齢　　”　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　■　　一　　一　　一
諱@　0パ朝金　　O－9レ孤．1　フ■　　曹　　曹　　酔　　一　　需　　騨　　騨　　哺　　簡　　需　　幣　　鞘　　”　　輔　　卿　　隔　　齢　　補　　輔　　胴　　欄　　朝　　瞬
諱@　0報総火18一一30400テ卿　　“　　噸　　巴　　一　　騨　　帽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　圏　　一　　一　　畠　　一　　■　　一
ｹ　　　　　　6一一30－8．0男静　　鞠　　柳　　襯　　即　　騨　　，　　一　　一　　芦　　唱　　一　　讐　　幽　　幽　　一　　髄　　｝　　曹　　噌　　尊　　需　　縣　　轄
ｹ　　　0　ノ｛　東　金　　0一　一30　－1．1　女
24223
　 　 　 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒
@　　　　　　　　　　H1企
｡河電機中麟室畏　　　　　　H1　　　　　　　　一　　扁　　輔　　輔　　鴨　　願　　噌　　齢　　騨　　騨
@　　　　　　　　　　肥
@　　　　　　　　　　冠1
2422菖吊宙する　　　　　　　　■　　■　　一　　髄　　一　　需　　冒　　需　　冊　　需　　轄
24226予闇闇
上伸
番号
24227
24228
24229
24Z30
24233
24235
24236
24237
24238
24239
見出し　　　　　　　　　　嚢護・晶賢浅醤
横軸
活す
横須賀
横渾岳
夜ごと
琵1
W2
Wl地
W1固
冒1
横畏　　　　　　　　　　W3
横畏サイズ　　　　　　　　ff1
横にらみ　　　　　　　　　Nl
横ばい　　　　　　　　　Wl
横ばい状態　　　　　　　　　　H1
穫CM類CH醒時長寧丁
目　　　O　一　教　木　18一　一15　－1。1　第
音　　　O　スト　糊　 E韮　18－　91一　一一100　第
留　O綴臼木O一一60－3，7テ
音0バ日月12－9レー8．O男
音　0スホ東土O一一30－1．1川
音　0バT土18一一60－100女
音　0報東水6一一60－3．7女
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卿　　騨　　嶋　　鱒　　弾　　聯　　聯　　輔　　偏　　騨　　脚　　扁　　騨　　扁 一「
1 1 1 1 1 副誘かい
1 　　1■　　一　　髄　　一　　鱒　　脚　　鵯　　騨　　一　　墜　　唱　　蝉 　1縛　　騨　　需　　隔　　騨　　需　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　騨　　脚 1 　　　1一　　■　　一　　凹　　■　　■　　瞠
???
輔　　”　　鴨　　静　　闇　　圃　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　■ 需　　一　　隔　　一　　嘗　　陶　　即　　騨　　”　　ロ　　ロ　　■　　謄
2 2 2 2 1　　1 音1有警
冒」一一一r鴨胃一一一脚即胴罷ロロ曹嘗卿騨鴨騨一一　　幽　　幽　　一　　騨　　鱒　　脚　　噛　　囎　　囎　　幣　　轄　　輔　　鴨　　鴨　　願　　輔　　鴨 冊　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　胴　　一 一　　曽　　唱　　一　　卿　　い　　幣　　陣　　彌　　胴　　齢　　一　　ロ 幕　　帰　　用　　一　　謄　　謄　　一
2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　鵬ｱ，翻易する
尊」隔隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 繭　　鴨　　齢　　需　　騨　　冊　　儒　　騨　　脚　　齢 謄　　圃　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　「　　”　　聯　　鞘　　輔　　齢　　輔　　閉 “ 謄　　一　　一　　ロ　　一　　瞥　　魑　　幽　　髄　　一　　，　　脚　　騨　　紳 一　　讐　　一　　讐　　鱒
3　　1　2　　1　　　　1 5　　3 1　　　　2　　5 2　　1　　5 3　　5
?????
2 　2ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 2 2 2
?
一　　一　　曹　　一　　騨　　縛　　需　　冊　　開　　囲　　一　　一　　冒　　厨　　ロ　　騨　　縣 一　　髄　　”　　申　　鵯　　鮮　　卿　　一　　冊　　圃　　圃　　一　　一 騨　　柳　　扁　　卿　　棚　　一　　罰　　冒　　一　　一　　一 　　　　　騨　　隔　　謄　　一　　一　　一　　讐　　「　　鱒　　鼎　　禰　　柵　　謄P
1　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 膏1勇気　1
回　　一　　一　　層　　一　　幽　　幽　　鞠　　紳　　精　　楠　　軸　　需　　一　　願　　騨　　騨　　脚　　m　　鱒　　弊　　幣　　囎　　鴨　　鼎　　需 禰　　圃　　需　　齢　　需　　謄　　酔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　　闇　　謄　　需 一　　一　　一　　一　　一　　r　　階　　騨　　哺 脚　　馴　　噛　　喘 縣　　庸　　需　　冒　　一 一「冒曹一幽騨帰需一圃嘗鞘噂冊擢曹曹幽幽算卿停需3 3 　　　3謄　　ロ　　圃　　一　　■　　■　　■　　幽　　噸 3 3 音：裕樹嵩
扁　　一　　隔　　嚇　　一　　謄　　謄　　η　　鱒　　蝉　　甲　　嘩　　鱒　　卿　　齢　　噛　　噂　　鱒　　陶　　圏　　P　　騨　　樺　　脚　　騨　　脚 脚　　鵜　　騨　　轄　　幣　　需　　鴨　　扁　　脚　　齢　　謄　　冒　　鴨　　廟　　騨 ’ 「　　　　　　　　　　　　一　ロ曽一噂嚇需騙一　ロ髄　嘗甲　”　齢
2　　　　　　　　　1　　　　1 2　　　　　　　2 1　　1　　1　　1 1　　1　　　　2 3　　1 音1有為者
?
1
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????????????????????????????????????見甘し
横浜オデオン座
横浜開港資料館蔵
横浜麗港130年
横浜港
横浜團瞭劇場
横浜市金沢区出身
横浜毒中区
横浜市緑区
横浜少年鑑溺飛
横浜中区
騒囎注諺
　H1園
　Hl
　llユ
　磁園
　H1齪
　Hl
　f11地
　ff1地
　H1固
　H1地
?｝???…?…?…???…?｝?｝?…?
??
?
喪
??
日類銅
テ3弓レ9卜金Tバ0
0報日金18一一60一＆0テ
O　／s　≡ヨ　水　12一　一60　－3．7　女
0穀日金18一一60－s．Oフ
0撮日金18一一60－8，0男
0　スホ　総　日　12－　91一　一3◎7　男
0報総木18一一60－8．0男
0一一丁本6一一90－8．0男
0パ丁土　O－91一一1．1男
0報総木18－60－8．0テ
全十
ы 見出し　　　　　　　　　　　簸・韻鷹 　　　　　　　　　　　日k　銅類磯曜　時　長　率　嬢
横浜博会場　　　　　　　　　　磁 音　　　0　一　　フ　　ニヒ　　O一　一30　－1．1　男
Q4260一　　「　　噸　　糟
Q4261
一　　聯　　需　　鞠　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　一
｡浜博覧会　　　　　　　　　　　B1固
　　　一　　　一　　　一　　　墜　　　騨　　　障　　　瞬　　　一　　　冒　　　曽　　　幽　　　”　　　輔　　　騨　　　冒　　　冒　　　■
ｹ　0一フ木　0一一15－3．7女
静　　層　　隠　　盟　　一　　一　　一　　一　　一
｡浜舞踊団　　　　　　　　　　　H1親
　　湘　　曹　　一　　一　　囎　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　嘩　　鱒　　瀞　　一　　一　　一　　昌　　魑　　魑
ｬ　0報臼金18一一60－8．0笑
脚　　縛　　騨　　需
Q4262横浜放送局　　　　　　　　　　ヨ1纏 音　0教総火12一一15－8．O女
冊　　　需　　　旧　　　一
轍人
　　　柳　　冒　　需　　曹　　一　　一　　再　　騨　　回　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　需　　噌
@　　謄　　一　　一　　凹　　騨　　即　　鼎　　闇　　曹　　一　　一　　｝　　曹　　庸　　扁　　一
諱@0ストフ月18一一60－100テ
@　　　　　6一一90－3．？男
隔　　冒　　一　　一　　一　　齢
`　　曹　　一　　一　　蝉　　留　　簡　　嚇
｡路和嚢一　　一　　η　　噂　　一　　留　　冊　　一　　，　　圃　　一
｡路知事　　　　　　　　　　磁m　　輔　　樺　　薦　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　圏　　「　　η　　算
｡由ノックさん
?れやすい
¥算成立
　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　m　　　縛　　　”　　　一　　　冒　　　凹　　　圏　　　”　　　騨　　　襯　　　騨　　　一　　　曹
a@　0穀　T　ゴニ　6一一15－8．0男
Q4265髄　　一　　噂　　騨
Q4270轄　　輔　　静　　一
Q4276椿　　胴　　旧　　回
Q4277
　　　　　　　　　　　H1齢　　輔　　扁　　開　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　噂　　脚　　障　　翻 膏 0一フ鍔
　　　需　　　一　　　凹　　　脚　　　噂　　　輔　　　需　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　噌　　　酔　　　謄　　　一　　　一　　　幽　　　圏
@　　一　　幽　　噸　　鯖　　柳　　需　　盟　　一　　一　　脚　　輔　　需　　胴　　冒　　■　　髄　　脚　　脚
ｺ　　　0　教　教　ゴニ　　6一　一15　－3．7　女
@　　一　　輔　　隔　　謄　　ロ　　一　　■　　髄　　幣　　需　　冒　　ロ　　一　　幽　　嘩　　彌　　囲　　胴
　　層　　需　　一　　尊　　鴨　　騙　　騨　　一　　一　　■　　，　　鴨　　需　　騨　　ロ　　曽　　｝　　鷺　　轄　　輔
ｹ　0軽朝木12一一15－3．7男
予算成立後　　　　　　　　　K1 画　o綴東月12一一15－1ほ異
626　　［1〕本尊五十川瀬語彙表
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 二二・　　噸　　　　　　　　πラエ　　スト鱒　　スホ NHK　　馨H鼠　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
欝号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露錘・晶§　3ヨヒ翼己 種別度数　比率　標本 報　遷　　　象養　　　案潤　　青　楽　　ティ齢　　　リ卿　　　脚ツ　　そ碓 琶名　　　敦暮　　テレと　　T8S　　テレビ　　　輌日　　　窯京
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　12　　0．116　　　　4 o 1　　　　2　　　　8　　　　1 9　　　　1　　　　　　　2
23932 画　　　9　0．445　　2 3 1　　　　8 8　　　　　　　　　　　　　1
一　■　ロ　隔　一　扁　開　需　脚　輔　脚　鱒　靹　騨　幽　昌　一　一　一　一　曹　層　用　需　需　齢　禰　轄　静　韓　一 讐　　一　　曽　　一　　一　　圃　　冒　　爾　　需　　一　　胴　　需　　需　　響　　昌　　冒　　謄 冒　　　■　　　圃　　　層 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　層　　一　　圃　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　謄　　一　　冒　　謄　　需　　需　　騨　　需 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　聯　　騨　　柳　　扁　　彌　　需　　冊　　ロ　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一願　　一　　一
Q3935祐子さん　　　　　　　　　　H1 音　　120．116　　10 12 12
輔　　鱒　　騨 鱒　，　昌　一　一　圏　一　ロ　一　謄　開　需　圃　躰　一　騨　鼻　騨　幽　嘗　幽　一　一　ロ　一　一　胴　胴　冊　圃　騨 轄　　輔　　｝　　葡　　P　　幽　　昌　　讐　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　謄　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　幽 ■　　凹　　■　　幽　　圏　　r　　一　　墜　　曽　　賞　　髄　　髄　　一　　髄　　幽　　瞥　　申　　圏　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　凹　　一　　凹　　曽　　曽　　一　　一 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　鞠　　圃　　一　　髄　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　幽　　幽　　騨　　”　　脚　　襯
23936遊ゴロ　　　　　　　　　　　磁 圏　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 3 3
胴　　需　　襯 鰯膚騨鱒髄髄凹一凹曹謄冒■需需層桐刑罰“即一髄一一凹■ロー一■ 扁　　需　　需　　冊　　朝　　｝　　卿　　墜　　嘩　　”　　鱒　　鱒　　曽　　芦　　襯　　魑　　鵜 鱒　　髄　　単　　鞠 P　　鱒　　噛　　鱒　　鱒　　繭　　脚　　唱　　帯　　一　　騨　　尊　　尊　　噌　　騨　　｝　　騨　　鱒　　騨　　騨　　P　　，　　r　　一　　曽　　営　　髄　　讐　　凹 鼎　　冊　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　艦　　一　　唱　　一　　哨　　騨　　鯖　　噺　　需23948UCC：コーヒー　　　　　　　　　磁　　企 脅　　io．010　　10 1 1
23948 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
僻　　m　　凹 幽　一　■　一　ロ　圃　胴　需　需　冊　鼎　噌　輔　膚　鱒　，　■　圏　一　曹　曽　曹　一　響　爾　一　疇　”　輔　鱒　噌 讐　　嘗　　墜　　芦　　曹　　曹　　曹　　圃　　扁　　一　　曹　　曹　　一　　一　　厘　　曹　　謄 曹　　　曹　　　一　　　曹 ■　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　層　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　一　　髄　　曹　　雪　　謄　　需　　胴　　一　　圃 墜　　脚　　需　　網　　胴　　開　　騨　　胴　　一　　ロ　　曹　　一　　謄　　昌　　幽　　魑
23955融資する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0，0ig　　　　　2齢　齢　騨　6　噸　嘗　讐　圏　一　幽　嘗　曽　一　幽　騨　幽　一 0 1　　1 2
脚　　幕　　鱒 騨　一　｝　一　一　一　一　■　ロ　ロ　謄　響　隔　隠　騨　鴇　轍　鱒　騨　一　P　一　一　曽　一　一　ロ　一　團　囲　翻 曽　　　讐　　　幽　　　曽 髄一髄”髄臼髄”幽P一階巴一艦凹幽髄一糧謄曽唱謄一曽■凹 嘲　　需　　需　　一　　胴　　■　　一　　■　　■　　一　　幽　　幽　　樺　　”　　御　　鵜23958優勝　　　　　　　　　　　　《1 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　3
23958 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　隔　　胴 層　縣　需　輔　鱒　鱒　鱒　ρ　一　一　■　一　■　一　一　冒　一　一　齢　齢　需　｝　騨　一　芦　糊　一　圏　一　ロ　一 圃　　鴨　　騙　　槻　　彌　　卿　　鞘　　n　　鵯　　臼　　離　　導　　鱒　　幣　　餉　　弊　　鵯 躰　　騨　　静　　齢 需　　齢　　騨　　柳　　襯　　鰯　　脚　　葡　　輔　　彌　　簿　　齢　　簿　　鞘　　嚇　　嚇　　靱　　”　　柳　　幣　　隔　　聯　　繭　　幣　　鱒　　鱒　　P　　噌 P　　一　　墜　　鴨　　一　　■　　圏　　一　　一　　芦　　芦　　臼　　騨　　鱒　　脚　　脚　　輔　　鴨　　需
23959友湾　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　三 1　　　　　　　1
23959 贋　　　1　0，049　　1 0 1 1
騨　　齢　　齢 常　脚　脚　髄　一　昌　一　一　■　冒　ロ　回　圃　騨　騨　軸　鞘　糟　幣　”　騨　一　一　一　一　一　■　曹　胴　冒　■ 扁　　鴨　　靹　　齢　　卿　　一　　騨　　昌　　髄　　艦　　卿　　凹　　一　　，　　一　　一　　「 鞘　　墜　　P　　甲 臨　　一　　｝　　幽　　魑　　曽　　髄　　，　　一　　噂　　n　　墜　　甲　　嘗　　r　　幽　　卿　　魑　　騨　　一　　幽　　鱒　　幽　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　曹　　馴 髄　　幽　　幽　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嶋　　一　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　髄　　曹　　鱒　　齢　　嗣
23963優勝する　　　　　　　　　　嚢2 音　　　　　6　　0cO58　　　　4 o 4　　　　　　　　　　　　　　2 3　　1　　2
幣　　騨　　P 一　一　一　一　ロ　一　一　胴　響　刷　願　襯　鱒　齢　一　騨　”　一　一　一　一　曹　一　一　需　胴　－　囎　扁　鴨　欄 曹　　“　　騨　　η　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曽　　曹　　一　　瞥　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　曽　　帽　　璽　　艦　　圃　　一　　扁　　一　　圃　　層　　圃　　需　　一　　一　　旧　　雪　　需 一　　冒　　謄　　需　　需　　胴　　一　　一　　需　　扁　　　幽　　噌　　幕　　胴　　需　　胴　　胴　　胴　　回　　一　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　髄
23967友人　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　3　　0rO29　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
■　　　一　　　一 一　隔　隔　刷　冊　冒　卿　瞬　幣　”　噸　，　騨　謄　一　一　一　一　一　隔　一　隔　輔　柳　彌　騨　騨　一　欝　曽　昌 ■　　一　　一　　一　　胴　　需　　閉　　隔　　爾　　騨　　胴　　卿　　用　　願　　用　　輔　　刷 刷　　　開　　　需　　　閥 騨　　胴　　冊　　需　　鴨　　盟　　需　　冊　　冒　　扁　　響　　胴　　冒　　静　　需　　需　　爾　　需　　騨　　隔　　刷　　需　　需　　胃　　騨　　需　　嶋　　輔　　需 一　　髄　　一　　噌　　傅　　鞘　　幣　　齢　　”　　用　　騨　　需　　一　　一　　層　　層
23975優先する　　　　　　　　　　羅2 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　1 2
一　　　一　　　一 胴　回　冒　脚　輔　”　僻　噌　P　μ　髄　一　一　一　一　一　一　一　静　胴　隔　騨　騨　騨　騨　脚　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　冒　　需　　r　　脚　　需　　需　　静　　彌　　囎　　”　　鞠　　襯　　需　　鯛 庸　　鞘　　輔　　朝 彌　　静　　朧　　隔　　幕　　，　　騨　　嚇　　需　　冊　　輔　　脚　　瞬　　幕　　輔　　需　　輔　　嗣　　彌　　輪　　幣　　柳　　幕　　僻　　鞘　　紳　　静　　幣　　幣 扁　　一　　凹　　墜　　幽　　鱒　　噂　　P　　｝　　脚　　齢　　齢　　網　　需　　響　　冊
23983ゆ一とびあ　　　　　　　　　　　　硫　　組 膏　　10．010　　10 1 1
23983 画　　　1　0．049　　1 0 1
轡　　「　　圏 一　一　一　■　9　■　ロ　ロ　■　冨　冊　胴　胴　肺　輔　輔　囎　僻　μ　「　P　一　曹　一　一　謄　曹　一　隔　襯　鴨 卿　　繭　　僻　　噌　　P　　鱒　　髄　　曹　　曽　　一　　騨　　幽　　髄　　髄　　髄　　昌　　髄 P　　髄　　騨　　髄 幽　　騨　　墜　　墜　　墜　　嘩　　讐　　墜　　一　　嘩　　一　　髄　　髄　　一　　幽　　讐　　騨　　幽　　一　　幽　　髄　　髄　　讐　　営　　曹　　嘗　　魑　　鵬　　凹　　■ 陶　　爾　　曜　　胴　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　髄　　芦　　嘩　　卿
23986夕日　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　　20 1　　1 2
一　　　一　　　， 一　扁　－　縣　襯　需　襯　脚　需　鞘　鱒　｝　酬　唱　卿　幽　一　一　一　一　一　一　一　冊　輔　襯　需　需　轄　噛　騨 一　　髄　　髄　　髄　　一　　雪　　需　　鴨　　需　　一　　一　　需　　需　　需　　屍　　需　　隠 需　　　曹　　　冒　　　一 需　　ロ　　圃　　胴　　需　　扁　　一　　曹　　需　　一　　曹　　需　　冒　　需　　隔　　胴　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　”　　闇　　扁　　一 謄　　n　　鞠　　囎　　幕　　幕　　幕　　需　　冊　　胴　　響　　■　　曹　　一　　一　　一
23989劉更番母　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　三 1　　　　　　　1
齢　　鞘　　鞘 嚇”騨甲一脚”一昌暫曹層一一一一層一一一一一一｝嘩，一一一一一 ロ　　冒　　一　　一　　願　　騨　　精　　尊　　躰　　卿　　輔　　騨　　嚇　　齢　　静　　轄　　導 鴨　　脚　　鞘　　脚 噌　　囎　　鴨　　轄　　簿　　鴨　　輔　　輪　　轄　　静　　庸　　脚　　騨　　”　　鵯　　幣　　卿　　卿　　襯　　騨　　騨　　韓　　廓　　卿　　幣　　躰　　鱒　　齢　　鞘 冊　　一　　髄　　一　　墜　　μ　　嘩　　墜　　脚　　僻　　即　　騨　　鵯　　靹　　扁　　需23998タベ　　　　　　　　　　　　　組 膏　　？0．068　　40 　　　　　　　　　1　　6一　　一　　一　　■　　一　　幽　　凹　　一　　一　　唱　　嘗　　畳　　嘗　　一　　謄　　一　　幽　　髄　　髄　　嘗　　曹　　曽　　一　　艦　　凹　　圏　　幽　　凹　　幽 1　　　　　1　　1　　　　　　　4　　　　鱒　　胃　　冊　　需　　一　　胴　　闇　　一　　ロ　　■　　曽　　一　　唱　　幽　　一　　髄
卿　　一　　一 凹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　罰　　需　　扁　　騨　　需　　輔　　聯　　需　　｝　　”　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　盟　　一　　罰　　冊 騨　　襯　　頼　　，　　脚　　曽　　曽　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　■　　昌　　一　　■
曽　　　曽　　　嘗　　　嘗
23999遊歩選　　　　　　　　　　　薮1 奮　　　　　5　　0．0婆9　　　　　2 0 4　　　　　1 4　　　　　1
一　　　謄　　　■ 棚　需　願　襯　騨　柳　廓　，　鵜　讐　一　一　髄　圏　一　曹　一　一　圃　胴　騨　需　隔　需　幣　鞘　嚇　騨　噌　”　， 一　　一　　謄　　曹　　需　　一　　榊　　隔　　胴　　需　　需　　騨　　一　　胴　　翻　　刷　　隔 冊　　　溺　　　需　　　需 需　　爾　　需　　闇　　需　　需　　扁　　一　　闇　　胴　　冊　　冊　　騨　　需　　幅　　r　　胃　　需　　需　　榊　　鴨　　冊　　騨　　騨　　r　　騨　　輔　　需 幣　　廟　　一　　一　　嘔　　卿　　鱒　　僻　　襯　　幣　　脚　　辮　　嚇　　騨　　騨　　需　　需　　回
．24001資名　　　　　　　　　　　　　鉦3 奮　　　　　17　　0．165　　　　13 0 4　　1　　5　　ユ　　4　　2 2　　　　1　　2　　5　　3　　4
齢　　騨　　鞘 “　口　単　甲　芦　一　昌　曹　曹　冒　曹　曹　冒　一　騨　隔　軸　襯　葡　囎　聯　鱒　P　幽　一　一　昌　一　一　一　需 冊　　需　　騨　　需　　博　　騨　　卿　　｝　　甲　　臼　　嘩　　嘔　η　　唱　　停　　鱒　　脚 樺　　芦　　一　　曽 一　　卿　　臼　　鱒　　脚　　常　　聯　　”　　n　　聯　　一　　P　　騨　　魑　　，　　「　　夢　　”　　一　　い　　，　　鯖　　の　　幽　　脚　　甲　　魑　　髄 幽墜幽鼎曹一一一一一一曽嘩一墜脚｝一常
240〔｝4ユーモア　　　　　　　　　　　　田 齋　　　　　　　2　　　0cO19　　　　　　2 0 　　　　　2曹　　曽　　髄　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　凹　　一　　■　　■　　謄　　一　　一　　謄　　謄　　曹　　一　　曽　　圃　　圏　　閲　　需　　一　　隔　　禰　　謄　　需 　　　　　　　　　　　　　2扁　旧　一需扁　胴　扁　隔　圃　9　騨　轄　闇　齢需需需需一曹圃　旧一曽嘗一
讐　　　一　　　昌 一　隔　隔　胴　曜　冊　瞬　需　”　需　”　襯　齢　舶　騨　卿　一　一　一　圏　一　一　一　曹　圃　糟　冊　網　隔　幕　轄 鵯　　脚　　曽　　即　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　■　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一 嘗　　　曽　　　曽　　　一
24009窟利　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　！
需　　隔　　需 輔　【　”　噌　鱒　鵜　縛　，　一　”　一　一　昌　一　一　曹　一　冒　銅　輔　刷　彌　簡　齢　麟　帯　贈　脚　障　■　幽 凹　　曹　　一　　曹　　胴　　闇　　闇　　幕　　襯　　静　　哺　　闘　　襯　　縣　　一　　哺　　補 齢　　需　　需　　胴 鴨　　躰　　轍　　幕　　需　　輔　　脚　　脚　　輔　　騙　　翻　　齢　　輔　　需　　鴨　　騨　　冊　　瀞　　瀞　　補　　輔　　齢　　廟　　舶　　繭　　卿 卿　　僻　　噌　　情　　鴨　　一　　髄　　一　　脚　　甲　　脚　　い　　聯　　齢　　噌　　鴨　　輔　　騨　　輸　　禰
脇｝16憂慮する　　　　　　　　　　　H2 膏　　20。o19　　1o 2 　2一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　需　　ロ　　層　　一　　需　　曹　　一　　一　　凹　　曹　　髄　　讐　　一　　階　　幽
騨　　P　　η 圏　　一　　一　　圏　　一　　■　　■　　ロ　　曹　　響　　用　　罷　　捌　　齢　　齢　　需　　輔　　騨　　騨　　，　　僻　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　騨 齢　　需　　幕　　楠　　騨　　職　　甲　　髄　　髄　　魅　　顧　　一　　r　　，　　欄　　”　　「 い　　墜　　噂　　墜 嘗幽騨髄髄卿一m”聯騨騨P讐曽幽”曽讐幽墜墜幽一圏幽曽曽曽馴
2嘆017幽鍛　　　　　　　　　　　　　　K1 灘　　　　　　　2　　　0曽099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　冊　　　9 圃　閉　囲　輔　騨　楠　縣　紳　構　騨　騨　騨　鱒　一　曹　嘗　一　冒　冒　扇　一　－　隔　静　齢　需　輔　藤　酔　卿　い μ　讐　謄　一　一　胴　隔　需　謄　一　，　胴　需　謄　一　冒　帽 胴　　　胴　　　盟　　　一 9　　胴　　一　　需　　溺　　曹　　冒　　需　　開　　響　　閉　　謄　　胴　　冊　　冊　　需　　溺　　冊　　騨　　一　　r　　扁　　需　　胃　　需　　需　　届　　扁　　輔 曹　　一　　”　　柳　　尊　　齢　　齢　　輔　　扁　　輔　　”　　需　　冊　　胴　　需　　需
24018誘惑　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0rO19　　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　亙
需　　齢　　鞘 騨　脚　”　P　髄　髄　昌　一　曹　一　曹　曹　一　一　囲　隔　槻　需　”　囎　糟　“　脚　脚　卿　P　凹　一　一　一　一 胴　　一　　胴　　胴　　縣　　嶋　　輔　　鵯　　需　　輔　　隔　　鱒　　騨　　騨　　幣　　榊　　輔 禰　　輔　　齢　　隔 齢　　齢　　齢　　齢　　鵯　　鴨　　幣　　騨　　騨　　卿　　囎　　齢　　”　　停　　鱒　　｝　　導　　弊　　“　　鱒　　鱒　　噌　　，　　“　　甲　　，　　購　　卿　　騨 鴨　　曾　　曽　　一　　一　　一　　■　　幽　　髄　　一　　讐　　鱒　　嚇　　噂　　嶋　　騨
24019床　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　7　　0．068　　　　　3 o 　　　　　6　　1唱■圏嘗謄謄曽嘗幽幽凹一圏凹凹謄墜■■一暫一一一一曽曽曽需一 　　　5　　　　　　　　　2髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鯖　　冊　　需　　刷　　需　　胴　　需　　隔　　■　　需　　一　　凹　　一　　一　　一
幽　　　■　　　唱 凹　一　ロ　一　一　ロ　髄　冊　罰　即　庸　”　葡　囎　酬　唱　騨　一　一　一　一　一　一　一　ロ　一　一　一　胴　胴　椿 山繭昌昌鱒髄髄曽曽凹圏一一一一一一 一　　　■　　　一　　　一
2喋020愉快　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　隔　　需 圃　哺　順　輔　騨　輔　膚　｝　曹　脚　一　一　一　一　一　一　一　曹　罷　冒　罷　棚　瀞　彌　鞠　精　鞘　哨　“　卿　脚 一　　一　　一　　凹　　■　　雪　　需　　鴨　　溺　　圃　　需　　響　　爾　　冒　　■　　層　　擢 回　　　胴　　　隔　　　圃 一　　■　　旧　　需　　一　　需　　需　　糟　　糟　　冊　　冊　　胴　　刷　　需　　需　　爾　　響　　需　　騨　　需　　胴　　需　　需　　”　　幕　　需　　幕　　鴨　　輔 一　　一　　“　　脚　　脚　　騨　　騨　　”　　輔　　轄　　嚇　　需　　一　　需　　冊　　旧
2嘆022浴衣　　　　　　　　　　　　　雛 音　　20．019　　1o 2 2
轄　　騨　　四 鱒　ρ　r　圏　一　一　一　■　曹　響　曹　冒　謄　團　刷　齢　葡　一　，　鱒　常　脚　一　■　一　唱　圏　一　一　一　一 一　　胴　　闇　　刷　　柳　　律　　鵯　　弊　　停　　輔　　鱒　　”　　”　　騨　　一　　頼　　脚 騨　　僻　　導　　鱒 鱒　　帽　　哺　　齢　　嚇　　繭　　鯖　　幣　　騨　　需　　騨　　”　　僻　　鯖　　鱒　　芦　　停　　n　　鱒　　甲　　P　　P　　”　　嘗　　営　　芦　　幽　　一　　μ 轄　　需　　一　　曹　　暫　　■　　一　　一　　一　　曹　　嘗　　嘗　　鱒　　甲　　，　　騨
24023ゆがむ　　　　　　　　　　　　聡 音　　20．019　　2o 2 　　　　1　　　　1一　　繭　　鱒　　輔　　冊　　冊　　脚　　需　　需　　需　　胴　　需　　圃　　一　　曹　　曹
曽　　　一　　　一 ロ　圃　囲　需　冊　需　冊　需　需　軒　嚇　鞘　葡　一　脚　騨　謄　一　一　一　一　ロ　胴　隔　回　一　一　齢　闇　輔　闇 脚　　騨　　鞠　　嫡　　一　　髄　　曽　　一　　凹　　圏　　幽　　一　　曹　　曽　　営　　曽　　曹 幽　　　一　　　圏　　　一 ■　　　一　　　幽　　　凹　　　幽　　　一　　　讐　　　曽　　　一　　　髄　　　幽　　　圏　　　一　　　一　　　凹　　　謄　　　一　　　圃　　　凹　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　雪　　　需　　　需　　　扁　　　曹
24024ゆかり　　　　　　　　　　　　簸 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
扁　　齢　　齢 輔　膚　鴨　”　，　”　一　”　嘗　一　曹　一　一　ロ　一　一　冊　隔　需　隔　楠　鞘　襯　脚　轡　“　鱒　一　一　圏　一 ロ　　圃　　■　　ロ　　帰　　需　　需　　幣　　彌　　脚　　襯　　幕　　庸　　輔　　鳥　　扁　　鳥 需　　鴨　　冊　　槻 庸　　需　　幕　　騨　　彌　　嗣　　一　　需　　柵　　需　　”　　襯　　”　　鱒　　卿　　縣　　噛　　喩　　需　　隔　　儒　　需　　曜　　静　　甲　　幣　　輔　　韓 一　　騨　　一　　幽　　”　　髄　　脚　　“　　齢　　騨　　膚　　幣　　幕　　幕　　輔
24026＃ゆき　　　　　　　　　　　　竃　人 膏　　　　　7　　0．068　　　　　2 0 6　　　　　1 　　　1　　　　6一　　一　　魑　　隔　　冊　　刷　　冊　　帽　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　唱　　一
P　　一　　一 圏　　一　　冒　　■　　曹　　冒　　一　　需　　胴　　r　　冊　　冊　　需　　襯　　輔　　轄　　m　　”　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　罷　　冒 需　　卿　　柳　　襯　　｝　　一　　μ　　昌　　一　　一　　髄　　畳　　幽　　幽　　ρ　　唱　　■ ”　　一　　芦　　一 一昌一卿一騨口圏謄墜幽一曽幽一謄幽幽髄曹嘗瞥圏嘗一■一圏一
24028雪　　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　60．058　　5o 1　　2　　　　3 ！　　2　　1　　2
一　　　胴　　　胴 冒　冊　需　脚　需　輪　需　賭　一　曹　P　ρ　幽　昌　一　一　一　一　一　一　一　輔　軸　僻　幕　輔　囎　騨　弾　髄　一 一　　一　　■　　圏　　曹　　謄　　冒　　■　　胴　　冒　　需　　需　　需　　胴　　囁　　騨　　需 一　　　需　　　冒　　　曹 需　　　一　　　一　　　口　　　回　　　層　　　一　　　一　　　胴　　　胴　　　盟　　　冊　　　冊　　　一　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　騨　　　騨　　　鴨　　　胴　　　一　　　圃　　　胴　　　需　　　隔 需　　一　　一　　一　　仰　　停　　幕　　騨　　躰　　卿　　湘　　需　　冊　　需　　r　　謄　　瞬
24031雪国　　　　　　　　　　　　　響1　題 音　　20．019　　1o 2 2
24031 薗　　　1　0．0喋9　　1 0 　　　　　　　ユ
]　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　一　　髄　　一　　幽　　一　　一　　凹　　曹　　■　　幽　　曽　　唱　　讐　　一　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　凹　　一　　幽　　嘗　　髄
　　　　　　　1一　　一　　一　　厘　　曽　　■　　一　　凹　　一　　一　　弊　　糟　　罰　　需　　謄　　謄　　圃　　一　　■　　一　　曽　　一　　圏　　一　　凹　　一
脚　　一　　■ 一　　■　　一　　■　　曹　　曹　　謄　　曹　　一　　圃　　騨　　騨　　扁　　需　　鵯　　榊　　噌　　樺　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊 騨　　騨　　鞠　　葡　　，　　η　　一　　凹　　凹　　曽　　讐　　一　　凹　　凹　　”　　一　　唱
一　　　一　　　幽　　　曽
24034行きすぎる　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
圏　　　一　　　■ ■　曹　冒　－　需　一　冊　冊　胴　騨　輔　静　齢　騨　”　一　一　帽　一　一　一　一　一　冒　胴　冒　一　冊　冊　騨　騨 騨　　一　　瞥　　曽　　圏　　凹　　一　　■　　■　　層　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一一曹一曹一■一■一一一一曹一一曽一一一凹一圏口璽■一■曹胴 胴　　一　　一　　曹　　需　　一　　圃　　層　　一　　一　　墜　　”　　彌　　騨　　需　　需　　響　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一
24035穿ゆきちゃん　　　　　　　　　　粗 音　　30。029　　20 2　　　　1 3
圏　　　■　　　髄 曹　曹　曹　糟　謄　一　需　謄　胴　”　顧　齢　輔　幣　｝　脚　η　一　凹　一　一　一　一　一　一　爾　需　縣　隔　齢　隔 即　　卿　　申　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　曹　　曽　　層　　一　　一　　圏　　一　　謄　　帽　　璽　　一　　圃　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　雪　　曹　　謄　　■ 旧　　一　　瞬　　需　　扁　　胴　　胴　　層　　胴　　冒　　幽　　繭　　隔　　騨　　冊　　需　　胃　　需　　需　　謄　　闇　　隔　　一　　一　　謄　　響
24037行き止まり　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　1o 2 2
争24035：「由挙ちゃん」1件，「有蒋ちゃん」2件
???
242S2
24283
24284
24288
24290
24291
24292
24294
24296
24298
晃了し 翻・鋸注目
芳朗
＃吉醐
吉蜀たすく先生
吉ホ：蟻
吉沢久美子
吉沢薗葵
吉沢久子
4時30分
義翻
吉田俊徳紀者
？1人
巖人
fil
Wl人
Nl人
Wl人
Wl人
Hl
Wl人
Hl
穫C同類C9曜購畏率媒
画　0パフ土12一一・90－8．0婁
音　0ストフ月18一一6〔〕一100男
画　0一フ土0一一30－L1セ
画　0バ朝水12一一60－3．7テ
0音T木18一一60－100デ
0報ff木ひ一60一一3．7フ
0　一　総　水　12一　一30　一一1．1　テ
0パ間土12一一90一＆0テ
0パフ金0一一・30－3．7男
O　スホ　朝　水　18－　91一　一8．0　ラ：
???
24299
24300
24301
Z43ca
24306
24308
24309
24310
243a1
24312
見出し 語額・品胃注諺
吉館豊彦
欝圏識
＃吉田義男さん
盲承勝
欝野さん
Wl人
Wl人
Wl
犠人
＃i
よしみ
嚢葵さん
窃見健窯
＃害村
吉村溜
犠
？1
？1人
犠人
gl
種CM類CH曜時長率通
音　　 0　スホ　東　 Eヨ　12－　91一　一8，0　男
画　0ストフ月18一一60様0◎テ
膏　0ス＄朝水18－91一一8．0男
画　0スト策金6一一30－L1テ
音　　　0　一一　丁　　金　18一　一30　－100　男
舞　0スト朝木18一一60－100女
臼　O報総金12一一30－1．1テ
画　0ストフ月18一・一60一・100テ
音Oスト丁火6一・一・60－3．7男
音　　　O　／S　臼　 木　18一・　一90　－100　男
［1］　本編五十音痛賞語彙袋　　　　627
曜　潤 時間帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～t1～3．7～8．0～100テ的ブブリヲフ畑卜　顯 闘篤出し
1　　8　　3 3　　8　　1 9　　i　　2 8　　3　　1 10　　2 音薦効
@：
8　　1 1　　8 8　　　　1 　8　　1ロ　　冒　　冒　　一　　一　　■　　曽　　一　　悼　　牌　　静　　帽　　騨　　一　　一 画1
齢　隔　柵　騨　静　隔　鴨　一　胴　冒　隔　圃　冒　一　一　曹　一　一　一　一　噂　鱒　糟　”　艀　騨 一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　鱒 騨　　幣　　需　　一　　圃　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　髄　　卿　　鱒　　鞠　　需　　一　　網 　　　　　　　　　　　曜　　一　　胴u12 12 　　　　12胴　　胴　　ロ　　一　　■　　一　　一　　坤　　騨　　騨　　聯　　輔　　彌　　圃　　冊　　一　　， 12 12 音二子さん　匡　　　　　　　　　　　　ρ　　凹
■　　ロ　　一　　冒　　一　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　噂　　轄　　楠　　騨　　騨　　隔　　需　　騨　　一　　冨　　一
@　　1　　　　2
一　　一　　一　　圏　　薗　　一　　卿　　嘩　　韓　　嚇　　樺　　卿　　幣　　卿　　冊
@　　　　　　3 3 3 3 醜ゴ・
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　嘗　　一　　一　　騨　　曜　　辮　　窟　　捌　　謄　　鼎　　一　　■　　一　　一　　■　　一 一　｝　　r　　噌　　嚇　　鞠　　卿　　輔　　鱒　　曜　　需　　需　　扁　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　瞥　　辱　　阜　　鱒　　嚇　　彌　　，　　層　　曹　　曹　　一　　■ 「　　　　　　　　　　　　　　　一幽鯖騨願一一一一脚? ? ? ?　　1
P
音luccコーヒー
謔
隔　一　騨　－　需　鞠　轄　輔　需　鴨　柵　腎　謄　謄　一　一　一　一　一　一　嘗　噛　騨　需　葡　齢 冊　　圃　　腕　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　弊 購　　鵯　　需　　桶　　響　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　幽　　一　　噂　　”　　齢　　輔 岬　　　　　　　齢　　囲　　ロ　　一　　回 一　　　一　　　■ 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
2 1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　ユ
??????
一　　一　　一　　冒　　ロ　　齢　　需　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一 一　　｝　　哨　　　轄　　鱒　　轄　　幣 寵　　一　　一　　一　　一　　瞠　　曽　　墜　　騨　　P　　弾　　柳　　縛　　鴨　　胴 ，　　■　　一　　一　　m　　騨　　癩　　一　　一　　一
工　　　　　　　1　　　　　　　2 1　　3 2　　1　1 1　　2　　i 2　　2
?????
2 2 2 　　2聯　　P　　脚　　曹　　即 　　　2”　　一　　“　　圃　　ロ　　一 割　　　　　　＿
韓　脚　鞘　一　曹　一　冒　一　一　一　■　曽　唱　幽　噸　騨　需　贈　楠　一　冒　一　一　一　一　圏 昌　　■　　一　　噸　　”　　輔　　障　囎　　一　　弼　　冊　　需　　需　　一　　一 一　　一　　一　　一　　r　　印　　噌　　需　　冊　　，　　需　　一　　隔　　ロ　　曹　　一
1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2
????
1 1 1 1 1 画
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　一　　卿　　噂　　騨　　幣　　幣　　欄　　■　　一　　層　　需　　冒　　一　　冒　　一　　圏 髄　　卿　　幽　　轡　　卿　　需　　需　　需　　一　　一　　需　　需　　一　　一　　曹 圏　　一　　P　　脚　　即　　輔　　需　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　唱　　一　　噺 騨　　葡　　冊　　一　　■　　一　　一　　，　　瞥　　一　　弊　　齢　　需　　需　　嚇 需　　曹　　曹　　一　　一　　昌　　一　　朔　　鱒　　障　　鱒　　需　　脚　　一 　　　　　　　　　　　【　　一P1　　　　　　　　　3　　2 3　　1　　1　　1 1　　　　5 1　　1　　3　　1　　，　　一　　幽　　｝　　噂　　齢　　齢　　曜 　6圃　　圃　　一　　一　　一　　■　　薗　髄　　r　　脚　　鞠　　柳　　韓　　隔 音優勝する　聖
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　瞠　　墜　　嘩　　鱒　　聯　　騨　　一　　旧　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　r　　嘗　”　　鞠　　輔　　一　　柵　　圃　　一　　一　　罷　　冒　　冒　　一 一　　曹　　一　　噂　　噂　　麟　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　圏 一「馬屋馬齢層ロー噂騨騨一厘一幽鵯扁一冒一幽一鴨
1　　1　　　　1 1　　1　　　　1 1　　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　2 音1友人
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　噂　　躰　　弊　　扁　　棚 輔　　爾　　一　　ロ 曹　　圏　　一　　噂　　甲　　脚　　卿　　圃　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　■ 闇　　ロ　　ロ　　一 「　　　　　　　　　　　　　贈酔曹【　一　幽｝鞠　一，一一　陣一
2 1　　1 1　　1 1　　1 2 剖優先する
冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　「　　頼　　卿　　騨　　輔　　寵　　一　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　圏　　曽　　曽　　卿　　騨　　輔　　幣　　需　　需　　縣　　輔　　用　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　櫛　　脚　　需　　需　　冊　　需　　騨　　一　　一　　曹　　曹　　一　　嘗 鱒　　噌　　騨　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　”　　駒 騨　　一　　需　　曹　　冒　　一　　一　　一　　曽　　騨　　即　　脚　　幣　　幣 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌
1 1 1 1 1
?????????
1 1 1 1 　1一　　「　　甲　　幣　　湘
?
静　　幣　　騨　　騨　　闇　　庸　　陶　　網　　願　　罷　　回　　旧　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　■　　「　　騨 輔　　縣　　騨　　冒　　團　　一　　一　　■　　幽　　一　　，　　鱒　　脚　　轄　　彌 轡　　　　　　　　　　冒　　ロ　　一　　■ 騨　　用　　一　　一　　一　　瞥　　嚇　　需　　ρ　　一
2 2 2 2 1　　1 音；夕曇
＿」學轄隔＿一＿噌“＿＿一＿脚鞠輔＿＿＿r幣一＿一　謄　曽　甲　騨　騨　噂　噌　騨　齢　瀞　輔　縣　胴　弼　一　冒　一　一　冒　一　一　一　凹　曽　幽 鱒　　”　　静　　齢　　層　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 P　　櫛　　僻　　柳　　卿　　騨　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　辱　　導　　貞　　輔 圃　　一　　冒　　一　　一　　■　　謄　　一　　四　　躰　　一　　一　　一　　需　　冒 冒　　■　　一　　一　　騨　　騨　　噂　　需　　騨　　胴　　回　　ロ　　一　　一
1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 　1p・鄭便番号
1
冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　曽　　昌　　幽　　坤　　騨　　騨　　需 騨　　騨　　縛　　鴨　　簡　　齢　　輔　　静　　胃　　回 曹　　一　　一　　一　　曽　　卿　　幣　　卿　　騨　　翻　　■　　謄　　一　　曹　　一　　一　　騨　　一 P　　騨　　静　　需　　需　　冒　　冒　　，　　■　　一　　瞠　　讐　　唱　　輯　　鵯 精　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　墜　　駒　　購　　脚　　鴨　　”　　願 　　　　　　　一　　幽　　一　　脚　　需　　扁　　一　　一　　膚　　鞘U
4　　　　　1　　1　　1 7 5　　1　　　　1 4　　2　　1 4　　3 音汐ぺ?
帰　　需　　輔　　擢　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　髄　　弊　　噌 曜　　閉　　冊　　冒　　一　　一　　■　　一　　噂　　騨　　脚　　鞘　　刷　　需　　一　　ロ ゴ　　　　　　　一　　一　　一　　■　　一 ”　　需　　幣　　卿　　胴　　隔　　一 　　　　圏　　一　　卿　　陶　　一　　曹　　一　　一　　一　　｝　　需　　需　　一　　一
5 1　　　　　4 5 　　　1　　4闇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　“　　聯　　輔　　輔　　需　　冊　　用 　1　　4國　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　脚　　儒　　需　　一　　一　　一　　一　　一 膏蟻歩遊　丘
嘩　r　鵯　騨　脚　囎　鞠　欄　輔　願　膚　需　冨　圃　一　圃　一　一　一　一　一　一　一　■　「　一 幣　　”　　輔　　騨　一　　謄　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏 r　　甲　　噌　　幣　　輪　　冊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　凹　　幽　　，　　｝　　騨　　’　　齢 一「騨幣静一圏一朝脚捌冒■昌｝印齢爾冒冒一嘩需輔
2　　1　　1　　6　　6　　1 2　　5　　4　　6 3　　2　　9　　3 4　　6　　3　　413　　4 音1有名
■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　”　　”　　”　　脚　　輔 脚　　購　　幣　　鱒　　需　　｝　　層 一　　一　　一　　一　　嘗　　聯　　即　　補　　疇　　酵　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一 幽　　嘩　　停　　齢　　輔　　胃　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噂 幕　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　η　　甲　　脚　　嚇　　幣　　騨 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一曽幣聯鴨　一　一曽
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 　　　2凹　　曝　　晴　　静　　齢　　闇　　謄 音1ユーモア
騨　　一　　輔　　胃　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　瞥 障　　需　　扁　　闇　　胴　　冒　　一　　昌　　一　　一　　髄　　唱　　躰　　”　　鱒　　隔　　”　　冊 一　　■　　一　　圏　　一　　r　　騨　　瀞　　需　　棚　　謄　　圃　　一　　一　　一 噌　　　　　　　　　　　　冊一一　曽即停輔騨冒　一　一　墜脚祠　隔
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 　1　　　　　1辮　　静　　輔　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　隔　　卿 　2“　　一　　■　　一　　■　　幽　　一　　脚　　弊　　鞘　　酔　　静　　騙　　圃
??????
一　　曹　　一　　一　　曽　　噂　　P　　鵯　　糟　　鴨　　囎　　卿　　隔　　補　　需　　騨　　ロ　　一　　謄　　冒　　冒　　需　　一　　一　　一　　一 唱　　隔　　P　鵯　　脚　　”　　需　　庸　　齢　　騨　　需　　一　　弼　　冒　　冒 曹曹幽墜噂尊齢冊，胴一一■一一曽膚η
2 2 2 2 1　　1 音慶慮する
」繍　r　一　一　冒　一　冒　冒　一　曹　曹　一　■　■　薗　一　｝　冑　騨　弊　鱒　騨　騨　扁　齢　冊 翻　　ロ　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　一　　髄　　r　　鵯 静　　需　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　幽　　脚　　即　　瀞　　縛　　一　　冊　　冒　　’　　■ 一　　一　　曽　　9　　騨　　”　　獅　　一　　圃　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一 胃　　頼　　鴨　　需　　需　　冒　　冒　　一　　曽　　一　　一　　■　　圏　　騨 圃　　謄　　一　　一　　一　　噂　　噌　　輔　　一　　一
2 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1画1寒嬢
輔　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　蝉　　隔　　補　　騨　　需　　冊 冒　　冒　　曹　　一　　幽　　噛　　嘩　　卿　　補　　隔　　冊　　需　　罷　　冒 ＿」鱒即鞠ロ＿＿r噌輔一一【＿＿哨鞠＿＿＿凹一噌一　　一　　一　　唱　　噌　　卿　　静　　幣　　静　　曜　　騨　　盟　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一 冊　　　一　　　冒　　　曹 ■　　一　　脚　　噌　　脚　　需　　艀　　層　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　r　　卿　　礎　　噌
1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 　三ｹ・誘惑???
閉　一　一　一　一　一　一　一　■　一　■　騨　｝　韓　鯖　即　幣　騨　齢　駒　鱒　需　曜　粥　冒　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　P　　幣　　噌　　噂　　r　　騨　　” 需　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　即　　幣　　曜　　”　　謄　　ロ　　冒　　曹　　ρ　　一 一　　一　　鱒　　脚　　障　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　「 ”　　翰　　一　　旧　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　唱　　嘩　　躰 ?
5　　1　　　　　　1 6　　　　1 5　　　　1　　1 5　　　　1　　1 7 膏昧　1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鵯　　尊　　冊　　層　　一　　一　　曽　　僻　　鞠
一　　駒　　騨　　轄　　鵜　　縛　　一　　輔　　冒　　冒　　曹　　冒　　ロ　　一　　一　　■　　曹 －　　冒　　冒　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　騨　　輔　　”　　需　　胴　　ロ　　一　　■　　一　　一　　■　　殉　　”　　聯　　葡　　印　　胃 需　　隔　　一　　一　　一　　■　　曹　　ρ　　騨　　隔　　需　　需　　騨　　冒　　冒 國　　■　　一　　「　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　騨　　謄　　隔　　一　　一 1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 　1　　　　　　　1魑　　P　　頼　　齢　　冊　　冊　　胴　　騨　　■　　一　　一　　魑　　畠　　噂　　噸 　1　　1扁　　需　　冒　　ロ　　曹　　曹　　曹　　讐　　瞥　　一　　n　　鱒　　卿　　騨 音・愉快　■
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24313
24315
24316
24317
24320
24321
24324
24325
24328
24329
見出し 鷺・最震園
嘗村儒治郎
吉森麻子さん
吉保舜三
4畳辛
f11人
雛
？1人
寄せ
寄せ合う
予選
?「???
予選どおり
予想以上
予想気温
?｝?「?
Kt
種CM類CH曜時長率媒
画　0スト丁火O一・91一・一3．7テ
画　0教教旨12一一・30－1．1テ
画0スト総金12一一30－8。0テ
音　0報下火18一一60一・ieo女
膏　0一教日6－91一一一3，7男
膏　0穀朝水6一一60－3．7女
壷　0パ日末18一一90一一100勇
音　0ス寧フ月O一一・90－3．7男
音　0地丁火12一一15－8．0女
團　e報東水6一一一60－3．？テ
???
24331
24333
243M
24335
24336
24338
24341
2434i1
24345
24346
晃出し 蟄種・晶岡注諺
予想園　　　　　　　　　K1
予想天気図　　　　　　　　Xl
予想どおり　　　　　　　　H3
装う　　　　　　　　　　W2
予測　　　　　　　　　　　Kl
予測鰹　　　　　　　　　　Kl
予兆　　　　　　　　　　　K1
四日緩　　　　　　　　　H1
4B舛前0時30分　　　　　　　ff1
四臼騒　　　　　　　　　　Wl
　　　　　　　　　　　話
種CH類C網曜時畏率媒
音　0教総火12一一15－8。0男
画　0報目土18一一15－100テ
音　　　0　一　朝　金　　O一・　一30　－1、1　男
音　0パ東土18一一90一一8．0男
画　0軽東水6一一60－3．7実
音　　　0　報　東　水　　6一　一60　－3．7　男
音　0一フ水6一一90－8．O男
膏0教丁日0－60－3．7女
圏　0報総日0一一30－1ほテ
音　0報フ金0一一9Q－8、O男
628　｛1］本編…E十音順語彙褒
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全品 出現 隷祠・　　一台　　　　　　　　菖ラエ　　ストー　　ス餐 縫鑓K　　NHK　　ヨ章　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　騨鋸注紀 種別度数　比率　　標本 穀　運　　　隷養　　　案焉　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　その輸 縫金　　　敦育　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　翻韓　　　寒冒
24040行き渡る　　　　　　　　　　賜 音　　20．019　　22 1　　　　　1 1　　1
騨　　一　　曹 回　　需　　刷　　静　　齢　　幕　　顧　　圏　　凹　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　欄　　胴　　輔　　簿　　騨　　噌　　脚　　一　　讐　　噌　　需　　翻　　需　　冊　　鴨　　輔 鱒　　輌　　噌　　鱒　　噂　　幽　　讐　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　騙　　胴　　胴 曜　　脚　　襯　　囎 脚　　鱒　　一　　「　　幽　　一　　一　　曽　　■　　一　　層　　一　　一　　需　　需　　冊　　需　　翻　　湘　　糟　　柳　　膚　　餌　　柳　　鵯　　夢　　脚　　騨　　■　　圏 幽　　曹　　昌　　一　　■　　一　　一　　冒　　ロ　　圃　　一　　髄　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　　静
24041行く　　　　　　　　　　　　麗 音　　　39窪　　3．822　　　15815 19　　　58　　　73　　　17　　117　　　79　　　2零　　　　2 2？　　47　　　63　　　38　　　70　　　75　　　74
24〔｝41 画　　　　24　　1．185　　　　10 3 12　　3　　3　　6 13　　3　　1　　2　　4　　1
層　　齢　　卿 n圏讐曽一一一票隔騨騨一”，一一一一一躍一冊鴨需、需｝脚聯昌昌 一曲一圃需一幕需噺幕噂卿脚曽甲一唱 一　　　凹　　　一　　　圏 層開胴胴騨隔一幕輔輔騨嘔脚幽魑一幽一 A一幽圏一一一圃圃帽胴需需 胴　　需　　需　　騨　　幕　　齢　　騨　　悼　　鞠　　「　　幽　　隔　　r　　一　　髄　　曹　　一　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　凹24042行方　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　套　　0，039　　　　　4 0 1　　1　　亙　　　　　1 1　　2　　　　1
曽　　　謄　　　開 賭　　鯖　　鯖　　脚　　幽　　一　　一　　曹　　需　　冊　　冊　　柳　　襯　　襯　　m　　唱　　一　　一　　一　　■　　圏　　曹　　一　　罰　　鞠　　用　　鵜　　闘　　需　　輔　　輌 甲　　墜　　幽　　凹　　■　　需　　需　　需　　一　　隔　　湘　　騨　　騨　　庸　　鼻　　幣　　停 鱒　　鱒　　■　　圏 凹　　一　　一　　一　　”　　需　　一　　冊　　需　　卿　　湘　　幕　　輔　　瀞　　柳　　噌　　P　　芦　　幽　　P　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　■ 一髄瞬需需闇胴縣輔鵯卿一「曽一一一■9幽幽騨一凹凹瞥24043殿方不明　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　30 1　　2 2　　　　1
卿　　幽　　一 盟　　需　　冊　　襯　　襯　　鱒　　，　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　需　　嶋　　鴨　　”　　鞠　　“　　騨　　一　　隔　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　圃 昌昌輔鱒一一一幽曽曹一一一需雪需一 需　　冊　　齢　　鞘 齢　　鞘　　障　　墜　　讐　　髄　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　雪　　需　　胴　　騨　　一　　卿　　翻　　隔　　湘　　胴　　卿　　幕　　n　　停　　「　　幽 幽幽幽一曽一一，’胴謄一幽蝿“昌昌卿一陽幣齢静置輔輔朝24045ゆくて　　　　　　　　　　　　M 音　　10．010　　1o 1 1
2婆。婆5 闘　　　10．049　　10 1 1
冒　　襯　　湘 一　一　一　一　一　一　一　胴　卿　輔　轄　鵜　m　噸　謄　髄　一　圏　圏　旧　胴　一　需　需　、　簡　夢　幣　卿　鱒　一 艦　　曽　　一　　需　　需　　襯　　幕　　鵯　　躰　　騨　　脚　　甲　　幽　　営　　芦　　芦　　曽 唱　　　墜　　　圏　　　一 一胴胴鴨鴨爾襯襯幣齢繭一卿一髄一幽曽幽一一幽一凹■圃需騨日日 隔　　需　　需　　騨　　需　　齢　　繭　　卿　　，　　m　　噌　　需　　r　　圃　　一　　一　　一　　雪　　一　　一　　一　　ロ　　圏　　一　　一　　一24046輸愈　　　　　　　　　　　　　K1 皆　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　用 鵯　　噌　　頼　　凹　　凹　　凹　　一　　胴　　一　　圃　　隠　　齢　　輔　　繭　　噌　　芦　　一　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　冒　　刷　　｝　　刷　　騨　　騨　　齢　　繭　　弊 階　　嘗　　望　　一　　需　　瞬　　輔　　需　　冊　　冊　　輔　　卿　　僻　　甲　　廓　　曹　　曹 弊　　嘔　　墜　　一 一　　一　　需　　曹　　需　　扁　　響　　■　　胴　　顧　　湘　　需　　樺　　鱒　　幣　　鱒　　騨　　ρ　　「　　騨　　鱒　　幽　　凹　　一　　幽　　糧　　■　　一　　■　　儒 胴一需胃扁騨廟騨輔鱒鞠一殉一曽一一一曹曽一髄一一魑一24048輸磁する　　　　　　　　　　H2 奮　　30。029　　裏0 3 3
圏　　　圃　　　一 舶　　隔　　鱒　　η　　一　　謄　　一　　臨　　一　　謄　　隔　　隔　　躰　　隔　　鞠　　”　　噌　　曹　一　　謄　　曽　　一　　一　　帽　　陶　　隔　　脚　　需　　簿　　鞘　　聯 印営昌■曽瞬需需需需騨鞠柳騨鰯幣鵯 鯖　　一　　い　　馴 一　　一　　一　　曽　　需　　隔　　一　　胴　　冊　　冊　　騨　　需　　騨　　輔　　輔　　一　　鵯　　鴨　　芦　　甲　　噌　　鱒　　「　　幽　　幽　　墜　　唱　　凹　　一　　一 帽需一謄需需冊胴闘翻鴨冒r凹謄一一曽讐唱幽昌幽髄髄一24051輸出　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　10。010　　ユo 1 1
24051 薩　　　10．049　　10 1 1
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24053鞍出する　　　　　　　　　　駝 膏　　20，019　　1o 2 2
24053 画　　　1　0。G49　　1 o 1 1
髄　　　一　　　魑 需　　鴨　　需　　襯　　簿　　”　　魑　　昌　　曹　　一　　一　　一　　層　　謄　　刷　　齢　　齢　　静　　幣　　尊　　”　　一　　凹　　一　　噌　　曹　　■　　謄　　爾　　需　　隔 縣　　鞠　　鵯　　P　　髄　　響　　一　　一　　曹　　謄　　需　　扁　　隔　　需　　胴　　需　　輔 幕　　需　　噺　　騨 弊騨髄髄髄一幽圏謄曽需一需翻胴軒補隔輔縣騨酔騨躰聯尊，，魅一 髄　　幽　　幽　　一　　謄　　一　　圃　　需　　一　　胴　　一　　一　　「　　一　　墜　　騨　　一　　墜　　口　　脚　　卿　　脚　　甲　　曹　　卿　　臼24056揚する　　　　　　　　　　　響2 膏　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　曹 需　　輔　　輔　　櫛　　鵜　　髄　　9　　■　　一　　一　　需　　用　　隔　　胴　　鞘　　幣　　幣　　一　　脚　　髄　　圏　　一　　曽　　一　　鴨　　嘱　　噛　　観　　騨　　隔　　鞠 甲　　豊1　幽　　一　　凹　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　輔　　輔　　繭　　輔　　嶋　　脚 停　　幣　　脚　　芦 曽幽一一一一一圃需需需闇胃輔輔弊鼻騨傭幕需い騨“騨讐曽一讐一 一　　■　　一　　一　　雪　　需　　需　　胴　　隔　　静　　輔　　一　　r　　凹　　幽　　凹　　一　　■　　一　　幽　　幽　　一　　一　　讐　　幽　　一24057譲る　　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　i
一　　　圃　　　需 騨　”　鞠　幽　一　圏　一　胴　胴　扁　輔　僻　轍　鯖　嘔　謄　ρ　一　一　圏　一　一　■　鴨　、　襯　鴨　卿　脚　｝　一 凹　　一　　一　　ロ　　層　　輔　　彌　　胴　　鵜　　騨　　膚　　，　　”　　鱒　　”　　幽　　P 髄　　　髄　　　一　　　謄 曽一一謄胴胴騨需鴨需輔輔鱒鱒俸卿芦P髄曽讐曽曹嘗一曽一一需需需　　圃　　胴　　需　　需　　幕　　幣　　尊　　“　　m　　芦　　用　　町　　一　　謄　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　曹　　■　　曹　　曹　　謄24058豊か　　　　　　　　　　　　腎3 音　　　　　6　　0．0……8　　　　　4 3 2　　　　4 2　　　　　　　　　1　　2　　1
24058 画　　　1　0．0嘆9　　1 1 1 1
嘩　　凹　　一 胴　　胴　　胴　　静　　幣　　算　　甲　　幽　　昌　　凹　　一　　一　　盟　　一　　冊　　需　　需　　鞘　　噌　　脚　　齢　　駒　　幽　　一　　、　　冒　　雪　　胴　　需　　鰯　　欄 輔　　鯖　　鱒　　蝉　　幽　　凹　　一　　旧　　層　　謄　　需　　－　　騨　　一　　需　　脚　　需 襯　　網　　騨　　騨 ”頼一甲一幽昌讐曽層鴨一隔鴨騨鴨榊騨需庸輔静瀞静哺鵯尊卿噂曽 唱　　幽　　一　　幽　　謄　　曽　　髄　　翻　　胴　　冊　　需　　髄　　鞠　　幽　　嘩　　噂　　墜　　一　　騨　　聯　　紳　　”　　”　　芦　　脚　　申24060豊かな隅齢化社会　　　　　　　H1　顯 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
曽　　謄　　稠 弊　楢　騨　謄　巴　一　一　一　一　一　粥　静　齢　齢　鞘　脚　一　瞠　凹　一　曹　一　一　儒　隔　鴨　鞘　躰　鱒　脚　噌 圏　　一　　一　　一　　胴　　彌　　湘　　鞠　　僻　　轄　　宥　　幣　　一　　脚　　鱒　　脚　　聯 一　　髄　　髄　　一 謄　　一　　胴　　胴　　■　　需　　爾　　需　　襯　　卿　　輔　　囎　　鱒　　浄　　曽　　一　　曽　　陶　　陶　　の　　讐　　営　　髄　　曹　　讐　　髄　　曽　　昌　　謄　　需 需　　帽　　用　　刷　　需　　需　　輔　　尊　　齢　　嘔　　轟　　需　　r　　9　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　需
2婆G63ゆっくり　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　20　　0．194　　　　14 2 2　　　　？　　　　5　　1　　5 1　　2　　4　　　　6　　2　　5
需　　構　　樺 曽　　圏　　一　　一　　一　　需　　静　　轄　　弊　　噌　　墜　　一　　讐　　曽　　一　　胴　　隔　　刷　　偏　　聯　　需　　輔　　噌　　一　　、　　髄　　一　　一　　一　　一　　圃 一　　静　　卿　　辮　　障　　騨　　鱒　　幽　　凹　　曹　　謄　　曽　　－　　帽　　髄　　隔　　旧 鴨　　　一　　　需　　　需 冊襯簡輔噌齢騨”一髄髄一一一曽謄層罰隔需需需爾需”爾需需需騨 棒　　鵯　　帯　　甲　　“　　，　　曽　　一　　一　　一　　昌　　騨　　嶋　　靹　　齢　　補　　輔　　齢　　彌　　脚　　需　　需　　需　　需　　躰　　需24G64ゆっくりする　　　　　　　　　胞 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
一　　　一　　　曹 需　　静　　鵬　　鞘　　脚　　幽　　幽　　曹　　謄　　曹　　一　　騨　　需　　需　　鞠　　m　　卿　　墜　　騨　　曽　　謄　　一　　一　　胴　　閑　　胴　　騨　　騨　　齢　　顧　　輔 n　　謄　　幽　　凹　　■　　騨　　網　　胴　　胃　　一　　輔　　幕　　嚇　　繭　　繭　　鞘　　囎 脚　　m　　脚　　甲 幽　　圏　　幽　　一　　一　　曽　　謄　　需　　需　　需　　胴　　，　　輔　　需　　柳　　鵯　　御　　鞘　　臼　　鞘　　騨　　曹　　曹　　騨　　｝　　髄　　営　　髄　　曹　　讐 謄圏凹一謄曹扁一騨輔瞬曽隔圏幽圏凹曽凹凹営幽一曽嘗曽24065ゆったり　　　　　　　　　　　恥 奮　　10，010　　11 1
?
24065 画　　　10．049　　1o 1 1
噌　　騨　　曽 一　　曹　　冒　　響　　需　　願　　”　　一　　髄　　一　　一　　需　　一　　冒　　欄　　鼎　　嚇　　騨　　齢　　噌　　｝　　一　　一　　一　　亀　　一　　謄　　罷　　謄　　桶　　躰 輔　　尊　　鯖　　噛　　幽　　凹　　一　　圃　　閥　　暫　　罰　　瞬　　爾　　冊　　隔　　胴　　胴 輔　　輔　　補　　輪 噌　　噌　　【　　鯖　　卿　　，　　髄　　讐　　髄　　一　　曽　　鯛　　爾　　需　　層　　需　　需　　騨　　需　　需　　需　　需　　襯　　”　　縣　　榔　　脚　　｝　　曹　　い 魅　　幽　　墜　　幽　　幽　　曽　　需　　扁　　騨　　需　　需　　讐　　A　　鱒　　嘩　　脚　　口　　“　　鱒　　鱒　　鞘　　即　　鵜　　即　　齢　　騨
24067ゆづりはら　〈欄原〉　　　　　　　　　　騨1　　地 音　　50．049　　1o 5 5
24067 藤1　　1　0．049　　1o 1 1
廟　　鞘　　脚 一　　■　　■　　一　　帽　　翻　　胃　　靹　　憎　　単　　ρ　　一　　一　　一　　層　　一　　冊　　需　　冊　　需　　脚　　輔　　卿　　墜　　噌　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇 騨　　轄　　嚇　　嚇　　嚇　　芦　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　謄　　曽　　謄　　一　　需　　一 胴　　　騨　　　胴　　　一 胴　　騨　　輔　　嚇　　鞘　　曹　　｝　　｝　　傅　　幽　　凹　　墜　　曽　　一　　髄　　胴　　璽　　扁　　胴　　需　　髄　　隔　　彌　　需　　爾　　¶　　需　　襯　　襯　　騨 粛鵯”囎甲一芦一瞥嘗曹鵯向輔幕鞠聯哺噌騨需噛鵯情輔彌24069ゆでる　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0．068　　　　　3 o 4　　1　　2 屡　　3
24069 画　　　1　0．049　　1o 1 ?
需　　隔　　彌 卿　一　帽　一　一　一　需　騨　輔　静　【　一　唱　唱　唱　一　曹　冒　用　鯛　胴　鱒　齢　い　噺　嘩　一　曽　曽　圏　曽 需　　冊　　胴　　静　　幕　　鱒　　帯　　噂　　脚　　鱒　　髄　　P　　曽　　卿　　曹　　嘗　　魑 一　　　一　　　曽　　　一 開　　冊　　需　　冊　　榊　　襯　　輔　　嶋　　鯖　　噂　　m　　，　　曽　　髄　　髄　　帽　　幽　　讐　　一　　一　　一　　隔　　隔　　需　　謄　　需　　需　　冊　　需　　需 庸　　縣　　幕　　補　　騨　　脚　　一　　い　　讐　　曽　　営　　幕　　桶　　翻　　需　　闇　　彌　　齢　需　　襯　　冊　　輔　　罵　　嚇　　湘　　幣
240？1ゆとり　　　　　　　　　　　犠 奮　　70．068　　54 1　　　　5　　　　1 5　　2
幽　　　曽　　　一 盟　　罷　柵　　隔　　簿　　葡　　“　　嘗　　謄　　一　　曹　　一　　需　　需　　斬　　幕　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　囑　　一　　闇　　冊　　嚇　　需　　幕 幣　　騨　　一　　讐　　魑　　需　　圃　　扁　　胴　　帽　　胴　　需　　冊　　冊　　”　　鴨　　吊 輔　　輔　　齢　　幣 卿　　齢　　芦　　嘩　　幽　　髄　　髄　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　冊　　刷　　扁　　胴　　瀞　　刷　　胴　　需　　鴨　　向　　偏　　鯖　　，　　｝　　噂　　P　　髄 謄　　讐　　讐　　一　　髄　　一　　謄　　需　　需　　需　　冊　　曽　　〔　　一　　墜　　騨　　“　　讐　　幽　　P　　魅　　騨　　嘗　　讐　　幽　　一
2窪074ユニバーサル誠券　　　　　　撮　企 奮　　10．010　　11 1 1
24074 爾　　　1　0．049　　1 1 1 1
襯　　一　　一 曹　　一　　一　　響　　用　　届　　請　　騨　　芦　　一　　幽　　曹　　曹　　需　　響　　閥　　欄　　静　欄　　輔　　弊　　卿　　幽　　一　　、　　一　　一　　冒　　謄　　一　　冊 嘱　　幕　　静　　噛　　齢　　讐　　墜　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　謄　　曹　　謄 闇　　　一　　　需　　　胴 騨　　罵　　需　　輔　　騨　　噌　　“　　鞘　　一　　讐　　讐　　髄　　一　　酬　　一　　一　　一　　需　　需　　翻　　胴　　層　　一　　需　　需　　扁　　隔　　鱒　　脚　　｝ 甲曹即い「幽髄曽曽一謄一軋鞘嚇繭一幕噌僻鵯一｝脚鵯一24075ユニフォーム　　　　　　　　　　01 音　　　　　　9　　0．087　　　　　3 o 2　　　　7 玉　　　　7　　　　　　　1
一　　　一　　　曹 冊　　需　　轄　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　扁　　鰯　　｝　　脚　　噌　　n　　曽　一　　一　　一　　一　　一　　一　　陶　　輔　　静　　鱒　　輔　　鴨　　騨 髄　　一　　曹　　曽　　曽　　需　　盟　　需　　胴　　闇　　幣　　需　　鰯　　縣　　需　　需　　静 騨　　騨　　唱　　m 芦　　讐　　髄　　髄　　髄　　一　　一　　一　　需　　糟　　糟　　需　　”　　輔　　輔　　廟　　辮　　尊　　聯　　騨　　卿　　騨　　m　　噌　　僻　　P　　魑　　一　　一　　一 一　　謄　　曹　　需　　帽　　翻　　需　　需　　需　　輔　　冊　　■　　「　　凹　　一　　一　　凹　　魑　　一　　圏　　一　　讐　　曽　　曽　　曽　　一
24076輸入　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　2
一　　僻　　幣 髄　　幽　　一　　ロ　　一　　一　　用　　瞬　　囎　　騨　　，　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　冊　　開　　榊　　需　　幣　　騨　　一　　軸　　髄　　一　　一　　9　　曹　　一 需　　需　　爾　　冊　　輔　　嘔　　弊　　一　　墜　　鄭　　一　　幽　　幽　　幽　　曹　　曽　　嘗 ■　　　讐　　　曽　　　一 需　　曽　　需　　曜　　需　　扁　　静　　彌　　幣　　導　　卿　　障　　髄　　一　　幽　　一　　凹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　禰　　胴　　■　　翻　　胴　　胴 胴　　隔　　騨　　博　　哺　　鱒　　臼　　｝　　一　　髄　　幽　　柵　　制　　輔　　冊　　騨　　需　　輔　　幣　　需　　需　　需　　”　　轄　　需　　騨
24085翰入物〈一もの＞　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　2
脚　　一　　一 冒　　謄　　層　　曜　　襯　　襯　　脚　　髄　　幽　　一　　■　　冒　　回　　層　　層　　鰯　　胴　　静　解　　墜　　賞　　嘗　　一　　曹　　亀　　曹　　盟　　謄　　用　　柳　　需 精　　頼　　嚇　　，　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　需　　曜　　隔　　需　　需 騨　　需　　幕　　幕 簿幣”噸P一一一嘗讐曽■謄一胴隠謄，胴胴隔需需需需騨繭騨欄脚一　　P　　働　　嘗　　一　　幽　　圏　　謄　　厘　　9　　一　　髄　　q　　μ　　一　　聯　　畠　　芦　　騨　　P　　卿　　，　　脚　　脚　　墜　　曽24086捲　　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　70．068　　52 1　　1　　　　　　　4　　1 1　　1　　1　　　　3　　　　1
一　　　隔　　　一 襯　鞠　需　騨　脚　凹　一　一　ロ　隔　隔　輔　鼎　噌　脚　一　唱　一　凹　一　曹　一　一　騙　肉　辮　停　鱒　単　”　幽 嘗　　一　　曽　　一　　需　　需　　騨　　静　　齢　　騨　　繭　　噌　　鱒　　騨　　停　　，　　い 卿　　騨　　讐　　曽 幽　　曽　　曹　　曽　　■　　胴　　一　　■　　需　　冊　　需　　冊　　鵯　　胴　　騨　　【　　悼　　嘔　　齢　　騨　　脚　　甲　　髄　　鱒　　髄　　一　　幽　　一　　凹　　一 一　　一　　一　　需　　闇　　需　　桶　　需　　”　　鰯　　鞠　　冒　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一
24088摺先　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 G 1　　　　　　　　　　1 1　　1
静　　噌　　” 一一一一圃胴一輔彌鱒P一凹一凹曹需需冊扁需胴鵜騨噸一曽幽一曽曹 需　騨　肩　”　靱　瞥　曽幽幽　階　一　一　幽　髄　凹　瞥　盟　需 需　　　需　　　需　　　騨 謄　　鴨　　騨　　一　　脚　　湘　　騨　　騨　　停　　鵯　　轄　　一　　髄　　一　　騨　　昌　　凹　　曽　　一　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒 需　　曜　　帰　　縣　　輔　　闘　　憎　　，　　一　　髄　　一　　需　　同　　胴　　需　　■　　一　　冊　　胴　　胴　　謄　　冊　　需　　冊　　朧　　需24093夢　　　　　　　　　　　　　W1 膏　　窪30．417　2622 §　　　　　5　　　　　3　　　　　5　　　　10　　　　15 6　　　　1　　　　8　　　　嘆　　　　6　　　三〇　　　　8
24093 癬　　　・　　　6　　　09296　　　　　　5 4 1　　　　亙　　3　　　　1 1　　2　　3
騨　　昌　　一 胴　　胴　　捌　　庸　　禰　　弊　　“　　唱　　一　　曽　　一　　隔　　圃　　胴　　胴　　隔　　靴　　，　　騨　　一　　曽　　一　　一　　冒　　「　　胴　　扁　　■　　齢　　胴　　需 脚　　魑　　μ　　一　　一　　需　　曹　　需　　闇　　■　　■　　開　　需　　曜　　冊　　需　　需 需　　需　　轄　　轄 卿　　”　　一　　騨　　幽　　瞥　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　圃　　需　　需　　冊　　需　　隔　　翻　　胴　　冊　　輔　　湘　　繭　　縞　　脚　　鞘　　鱒 幽P幽曽一幽圏一冒隔一髄m一一卿一卿r騨髄幽髄幽曽讐24099夢兇る　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　1
24099 画　　　10．049　　ユ 0 1 1
???
24347
24350
2435i
24354
24356
24358
24360
24363
2436マ
24370
発嵐し 騒二親澱
欲求不満
群つばらい
酔っぱらいすぎ
予定外
予定日
夜通し
淀の方
よどむ
4人組
米掛五臨
Kl
廠
賀1
Kl
Hl
瞬
Wl人
腎2
11i
磁入
日CM類CH曜時畏串媒
膏　　 0　スト　朝　土　　 0－　91一　一1，1　女
膏　0スト丁火12一一60－100男
膏　0パフ月18一一60－leo男
膏　　　0　報　総　水　 18一　一90　－100　女
音　　　0　／S　日　水　12一　一60　一一3．7　男
画　0脅丁火ひ91一一1ほテ
画　0億棄金18－91一一100テ
音　0教策土
音　Oパフ油
画　0一総水
6一　一15　－1●1　男
O一　一30　－3．7　男
6一一30－3。7テ
???
24371
24372
24373
24376
24379
2es81
24383
24384
24386
24389
見出し 騨・鋼認
米JIIさん
米川先鑑
米倉斉力口年
ヨネスケさん
米霞」驚失
4年間
4隼ぶり
4隼髄
4隼連続
4番バッター
駁
Hl
職人
Wl
Wl人
Hl
Hl
Hl
Hl
rr1
種CM類C詞曜時長率篠
音　0一総水．6一一30－3，7男
膏　　　0　一　総　水　　6一　一30　－3，7　女
画　0一東水12一一15－3．7テ
音　　　0　／s　東　木　12一　一6e　－3，7　女
画　0一朝こヒ6一一90－3．7テ
画　O教教土12一一30－1．1テ
音　　　o　ス本　東　月　　o－　91一　一1，1　男
音　0教総踊i2一・一15－3．7男
膏　　　0　ス本　東　こヒ　　6一　一30　－1．1　男
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24391
24392
24393
24396
Z4397
24398
24tlOO
24401
24tlO3
244e4
見戯し 懸鋼注諺
予簾
呼び簗める
呼び趨こす
呼び方
?????｝?
瞬び出す
呼び寄せる
夜更け
余分
予防
予穀官
???????????
種CM類CH曜時長串媒
膏　0ストフ木0一一・90－3．7女
膏　0報フ火18一一60－100女
奮　Oスト日火0－91一・一1．1男
音　　 0　スト　糊　木　　 6一　一60　一・3“7　男
音　　　0　スホ　総　日　12－　91一　一3．7　女
音　0教墨金6一　一60Ll．1男
膏　0音日月18一一60－100女
奮　2スト雪水12一一15－lee女
帝　　　0　一　教　土　　6一　一30　－1．1　女
音　　　0　一　東　水　12一　一60　－3。？　第
???
????????????????????????????? ?? 「碗農し
鱒・晶鍔注諺
苛みよげ　　　　　　　　　Wl
饒み上げる　　　　　　　　　　W2
よみうりテレビ　　　　　　　　H1組
よみうりランド謬務局　　　　　撫企
夜道　　　　　　　　　　V1
苛み取り　　　　　　　　　Wl
読み閥違える　　　　　　　　　　W2
山方さん　　　　　　　　　織
四方義朗　　　　　　　　　　　Wl入
予約制　　　　　　　　　x1
種CM類CH曜時長率媒
薗　0一案日6一一・60－3．7テ
音　σ報総日12一一一15一・100男
錘0油日火6一一15－3．7テ
画　0淋臼土6一一30－3．？テ
音0スト臼月6－60一・3。7男
奮　O一総火6一一30－3．7男
音　0パ朝火12一一60－3．7男
音　　　G　／S　朝　金　　O－　91一　一3．マ　女
画　Oバ朝金0－91一・一3．7フ
膏　0一フ月6一一90－3．7男
630　　［1］本編五十音屡譜彙表
本翻 CM 番組のジャンル チャンネル
罰俸 出現 轄蕎・　一駿　　　　　　　バラエ　　ストー　　ス震 浄鋒｛K　　目HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　黒郵長舞，主昌己 穫男彗度数　比率　　標本 穀　　這　　　　隷養　　　　婁鼠　　　量　楽　　　ティー　　　　り一　　　　一ツ　　　そ醗 拷金　　　敦穆　　テシヒ　　τ8S　　テレビ　　　三日　　　東京
2概02由来　　　　　　　　　　　　　籠 画　　婆　o．198　　1 0 　　　　　　　　4ロー需鼻輔噂P一曽曹胴酔脚麟鱒一一一層騨輔噌P一一一輔繭鞘幽 　　　　　　　　　　4
黶@　一　　一　　謄　　”　　幕　　鞘　　■　　曽　　冒　　一　　一　　一　　唖　　一　　旧　　一　　騨　　冊　　嚇　　尊　　”　　堕　　幽　　曹　　一噌　　哺　　噸 曹盟冊輪一一冒一用輔騨P曽胴囲需葡，幽一曹謄鴨庸単噛圏隔胴轄一 隔　　閉　　殉　　騨　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　偽 騨24103揺らぐ　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 o 3 1　　　　2
曹　　閉　　儒 幽一一胴【炉■一一騨騨闇幽嘗曽需胴脚騨髄一ロ層帰輔曽昌曽一用齢 一　　一　　噌　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝋 圏　　一　　冒　　冒　　需　　静　　齢　　“　　幽　　凹　　一　　需　　騨　　一　　尊　　曽　　魅　　昌　　一　　一　　翻　　騨　　網　　一　　髄　　一　　一　　繭　　輔　　甲 幽　　謄　　幽　　層　　■　　胴　　胴　　噌　　髄　　一　　嘗　　昌　　幽　　唖　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　”　　騨　　噌　　｝　　幽　　一
2荏109許し　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　　3　　　09029　　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
一　　　一　　　口 輔　　門　　■　　一　　一　　扁　　鞘　　鞘　　謄　　一　　曹　　曽　　輔　　単　　一　　髄　　曹　　謄　　騨　　脚　　幣　　幽　　幽　　扁　　需　　隔　　一　　脚　　幽　　一 の　　鱒　　一　　凹　　謄　　冒　　需　　喩　　輔　　幽　　一　　一　　ロ　　喩　　輔　　囎　　即　　P　　凹　　曹　　曹　　糟　　冊　　柳　　聯　　一　　一　　曹　　胴 鰯　　葡　　曽　　幽　　櫨　　一　　一　　鴨　　顧　　嚇　　哺　　噂　　輔　　悼　　輯　　墜　　一　　餉　　一　　一　　一　　一　　聰　　－　　卿　　騨
24111卜す　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　25　　0．2荏3　　　　21 1 3　　　1　　　3　　　　1　　　4　　　10　　　　2　　　　1 　　　　5　　7　　4　　4　　4
24111 画　　　　　3　　0．148　　　　　2
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24112緩む　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　3　　0貫029　　　　　2 o 3 2　　　　1
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24113緩やか　　　　　　　　　　　総 者　　　　　　　2　　　0cO19　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
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24115揺れる　　　　　　　　　　　兇 　　　1　　5　　　　　　　1騨　　即　　髄　　謄　　嘗　　扁　　一　　脚　　需　　精　　芦　　一　　一　　冒　　胴　　闇　　幕　　嚇　　一　　髄　　一　　一　　圃　　需　　輔　　鞘　　嘗　　冒　　隔　　響 　1　　　　　　　1　　5輔　　静　　鱒　　，　　讐　　層　　冒　　需　　騨　　騨　　樺　　噛　　幕　　庸　　騨　　曹　　一　　芦　　髄　　畠　　一　　ロ　　｝　　謄　　曜　　願
曽　　　一　　　一 補　　脚　　圏　　一　　一　　，　　需　　韓　　騨　　凹　　謄　　謄　　観　　轡　　”　　■　　一　　謄　　需　　需　　櫛　　曹　　一　　一　　一　　緊　　輔　　轄　　μ　　■　　胴
24118嶺　　　　　　　　　　　　　機 音　　　　　2　　0曽019　　　　　2 o 　　　1　　1齢　　繭　　脚　　幽　　幽　　一　　需　　胴　　彌　　卿　　【　　μ　　一　　曽　　需　　需　　聯　　僻　　一　　一　　凹　　曹　　需　　爾　　需　　脚　　幽　　圏　　胴　　需 　　　　　1　　　　　1爾　　襯　　輔　　甲　　－　　幽　　一　　需　　願　　彌　　噺　　鴨　　槻　　”　　陳　　卿　　傅　　脚　　一　　幽　　一　　ロ　　r　　圃　　胴　　輔
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241i9夜　　　　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　　3　　0◎029　　　　　3 o 1　　　　　　　1　　　　　1 2　　　　　　　1
鞘　　一　　軸　　一　　瞬　　湘　　嘔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽 曽　　　一　　　需　　　騨 ρ　　一　　幽　　■　　一　　需　　隔　　騨　　騨　　n　　幽　　一　　謄　　謄　　需　　隔　　律　　鱒　　墜　　讐　　曽　　需　　需　　鰯　　騨　　r　　一　　需　　鴨　　榊 隔　　悼　　幣　　幽　　噛　　一　　冊　　輔　　卿　　卿　　騨　　鞠　　幣　　脚　　晒　　鞘　　幽　　一　　凹　　凹　　扁　　嗣　　r　　闇　　静　　幕謄　　　一　　　謄
Q4120
瀞　　一　　一　　一　　一　　痴　　辮　　P　　一　　一　　胴　　層　　曜　　脚　　凹　　凹　　謄　　需　　幕　　繭　　“　　讐　　曽　　謄　　需　　聯　　噌　　鱒　　一　　曽　　溺
髢ｾけ　　　　　　　　　　　　搬 　1一　　隔　　隔　　縣 　1　　　　　　　　　　4一　　髄　　謄　　曽　　謄　　胴　　湘　　轄　　櫛　　轡　　■　　一　　冒　　隔　　彌　　輔　　離　　讐　　一　　曹　　一　　闇　　庸　　口　　甲　　讐　　一　　回　　鰯　　鴨 　　　　　4　　　　　　　　1鵯　　卿　　幽　　■　　層　　需　　冊　　鴨　　鱒　　讐　　髄　　鱒　　“　　墜　　讐　　讐　　唱　　曽　　一　　謄　　需　　冊　　「　　禰　　静　　m
一　　　謄　　　閉 嘩　一　一　曹　需　需　脚　P　一　謄　冊　補　剛　幽　曽　曹　一　一　騨　噌　髄　一　一　一　一　幣　｝　曽　昌　隔　胴
24121よし、　〈「いい」も〉　　　　　　　　　　　　　牲3 童　　　　911　　8◎838　　　2窪9110 80　　　？5　　220　　　37　　239　　189　　　61　　　1082　　85　　173　　125　　147　　圭66　　133
24121 画　　　　14　　0傘691　　　1257 2　　i　　2　　2　　3　　4 2　　　　1　　7　　1　　1　　2
榊　　幣　　一 一　　回　　朝　　麟　　一　　帽　　一　　■　　襯　　騨　　脚　　一　　一　　罷　　藤　　卿　　，　　髄　　曹　　需　　鴨　　曜　　印　　”　　髄　　噛　　胴　　胴　　齢　　轄　　讐 回　　需　　嚇　　騨　　髄　　一　　胴　　需　　襯　　騨　　嘔　　靴　　凹　　凹　　一　　圃　　需 一　　脚　　曽　　一 騙　　需　　騨　　繭　　甲　　髄　　嘗　　曹　　胴　　一　　輔　　瀞　　，　　讐　　曽　　曹　　需　　需　　卿　　一　　一　　曽　　曽　　一　　冒　　輔　　噛　　一　　幽　　■ 一　　需　　需　　卿　　胴　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　冊　　需　　冒　　聰　　開　　層　　冊　　脚　　鰯　　騨　　P　　髄　　軸　　幽　　■　　一
24122よいしょ　　　　　　　　　　　胆 膏　　160，155　11o 1　　5　　1　　　　2　　7 1　　5　　　　2　　4　　1　　3
脚 卿　　一　　一　　■　　凹　　謄　　需　　脚　　鱒　　一　　圏　　一　　緊　　静　　脚　　櫛　　髄　　一 障 冊　　鰯　　曹　　曽　　幽　　圃　　暫　　需　　需　　庸　　脚　　騨　　幽　　凹　　冒　　回　　需　　齢　　幕　　幽　　嘗　　■　　圃　　胴　　嚇　　哺　　謄　　9　　冒　　瞬 騨　　輔　　”　　囎　　」　　幽　　曹　　圃　　胴　　騨　　膚　　需　　胴　　顯　　輔　　嚇　　幣　　陣　　卿　　幽　　凹　　圏　　r　　一　　闇　　圃
24125よう　く「よっ」　も〉　　　　　　　　　響醸 音　　　　20　　0．194　　　　11 0 5　　1　　　　8　　6 6　　　　　　10　　1　　3
轄　　一　　甲　　営　　魑　　層　　響　　帝　　庸　　｝　　ρ　　常　　一曽　　　一　　　口 鰯　　，　　一　　一　　ロ　　響　　轄　　脚　　髄　　■　　曹　　需　　静　　卿　　幽　　一　　ロ　　需　　幕　　輔　　甲　　凹　　一　　一　　鳳　　脚　　尊　　，　　昌　　一　　鴨 一曽嚇曽扁｝韓“一隅口口冊需口口” 凹　　　暫　　　冒　　　騨 卿　　再　　一　　一　　一　　擢　　幅　　闘　　脚　　，　　曹　　一　　一　　帽　　¶　　輔　　幕　　｝　　一　　暫　　一　　需　　扁　　榊　　轄　　幽　　一　　一　　隔　　需24126酔う　　　　　　　　　　　　盟 音　　　　　　・2　　　0零019　　　　　　2 o 1　　1 1　　1
“　凹　一　需　翻　静　墜　一　一　，　闇　柳　一　畳　一　一　需　脚　葡　μ　曽　曹　冒　需　輔　，　一　凹　一　一　糟 髄　　髄　　昂　　需　　需　　騨　　唱　　曽　　一　　一　　騨　　聯　　補　　彌　　鱒　　騨　　幽 曹　　需　　需　　曜 一　　一　　一　　胴　　需　　¶　　聯　　一　　の　　凹　　一　　一　　幅　　榊　　博　　”　　営　　髄　　一　　一　　一　　”　　情　　一　　ρ　　■　　圃　　冊　　補　　幣 単曹一一層需闇卿騨幽一墜一噛幽謄曽9■需需冊、朝鞘鷺ロ　　盟　　胴Q4127雲羊　〈～整＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　50．24？　　1　o脚　　騨　　一　　脚 　5謄　　需　　用　　幕　　鯖　　聯　　幽　　璽　　需　　騙　　静　　鱒　　騨　　P　　髄　　一　　一　　隔　　齢　　葡　　卿　　髄　　昌　　一　　胴　　需　　弊　　騨　　一　　塑 　5曽　　需　　隔　　彌　　噺　　繭　　一　　一　　一　　謄　　刷　　一　　謄　　騙　　需　　需　　需　　脚　　柳　　騨　　鵯　　一　　亀　　幽　　■　　ロ
輔 扁　　嚇　　騨　　一　　闇　　需　　”　　庸　　“　　P　　一　　ロ　　需　　襯　　榊　　騨　　■　　鴨　　層　　一　　騨　　僻　　凹 圃　　胴　　隔　　嗣　　墜
24128洋　〈大洋〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ほ　　　黍且 醸　　24L185　　80 2　　　　　　　　　　　　　22 三　　　　18　　2　　2　　　　1
縣　　齢　　騨　　，　　播　　曽　　冒　　需　　幕　　騨　　膚P　　一　　ロ 需　　瀞　　”　　圏　　一　　ロ　　刷　　脚　　騨　　餉　　一　　一　　騨　　嚇　　鱒　　髄　　謄　　曽　　冊　　噛　　鞠　　い　　讐　　曹　　響　　｝　　需　　囎　　”　　一　　曽 博　　幣　　藍　　讐　　需　　需　　輔　　脚　　“　　一　　一　　隔　　需　　需　　需　　隔　　靹 μ　　一　　一　　隔 鱒　　律　　，　　讐　　曹　　需　　胴　　需　　幕　　膚　　，　　顧　　■　　閲　　胴　　彌　　輔　　一　　讐　　昌　　一　　圃　　胴　　需　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　需
24129周　　　　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　　3　　0gO29　　　　　3 o 3 　　　　　1　　1　　　　　1P　　讐　　圏　　璽　　鴨　　需　　庸　　浄　　μ　　髄　　一　　髄　　一
圃　　需　　疇 墜　　凹　　一　　盟　　静　　卿　　墜　　唱　　一　　開　　棚　　辮　　轡　　一　　曹　　胴　　扁　　鞠　　櫛　　讐　　一　　曹　　冊　　襯　　鱒　　噂　　一　　一　　一　　騨　　静 髄　　謄　　軸　　縣　　騨　　の　　一　　曽　　謄　　盟　　禰　　隔　　騨　　脚　　m　　髄　　昌 ，　　冊　　齢　　｝ 幽一謄瞬帰静岡騨一幽隔口幕厭い芦曽■胴騨闘町回髄曽■胴齢四国 、24131用意　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　5　o”　　曽　　曽　　曹 　1　　　　　　　　　2　　2榊輔鱒騨一一一瞬鴨幕騨鱒讐営隔胴脚脚幕讐幽■謄胴翻静一曽曽隔 　2　　　　　　　三　　1　　1一　　需　　縣　　鱒　　噌　　の　　一　　髄　　曜　　需　　需　　爾　　需　　隔　　冊　　襯　　需
噌 謄　　縣　　騨　　需　　一　　一　　ロ　　闇　　輔　　鰯　　騨　　一　　一　　層　　騨　　鴨　　一　　一　　一 翻　　欄　　噸　　髄　　一　　需　　榊　　儒　　襯　　一　　唱　　「　　一　　一　　騨　騨　　補
24132爾噂する　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　9　　0．087　　　　　9 1 1　　4　　　　2　　2
曽　　　一　　　回 補　　騨　　，　　一　　ロ　　需　　鴨　　葡　　一　　一　　髄　　爾　　静　　甲　　P　　髄　　爾　　需　　齢　　囎　　鱒　　一　　一　　冊　　扁　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一 “　　の　　「　　一　　需　　庸　　単　　幽　　一　　圏　　謄　　隔　　幕　　輪　　，　　“　　μ 圏　　謄　　響　　覇 ，髄営曽田田需騨一｝目凹扁一日甲“日用冒需隔齢噛脚曹■謄翻卿 隔
2瓠33璽囲　　　　　　　　　　　　翼1 蕾　　　　　3　　09029　　　　　3 0 　　　1　　　　　　　2鯛圃需需需，甲幽凹一”需簿即脚讐曽曹冒隔脚齢P髄一罷胴齢職甲
一　　楠　　噌 一　　一　　一　　咽　　簿　　脚　　唱　　圏　　謄　　騨　　圃　　噌　　轡　　需　　需　　翻　　脚　　騨　　轡　　讐　　謄　　層　　願　　繭　　鱒　　艦　　一　　謄　　謄　　轄　　朝 曽謄駅需P一凹冊需罷補防騨髄髄畳一 輔　　闇　　騨　　脚 障241348巳　　　　　　　　　　　　　甘1 膏　　10．010　　1o 1 1
24134 画　　50。2楼7　　2o 5 　4　　　　　1韓　　噂　　曹　　曹　　噛　　胴　　偏　　彌　　卿　　騨　　一
曹　　噛　　響 脚　闇　一　ロ　層　襯　僻　騨　一　”　響　縣　嚇　一　一　厘　罰　冊　嚇　離　一　凹　一　騨　轄　暫　”　一　一　胴　輸 騨　　一　　「　　閉　　騨　　｝　　髄　　髄　　圏　　回　　需　　馳　　藤　　卿　　噌　　轡　　一 ロ　　罷　　鰯　　輔 一　　一　　曽　　需　　謄　　彌　　脚　　｝　　騨　　昌　　曽　　一　　響　　帰　　脚　　騨　　の　　一　　曽　　需　　冊　　鴨　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　閉　　襯　　鱒 晒
2駁40羊かん　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　10 3 3
24140 翻　　　　　　3　　0夢148　　　　　三 o 3 　　　　　　　　　　3縣　　櫛　　嘔　　幽　　噛　　謄　　冊　　需　　尊　　一　　一
嘗 爾闇輔一四曽扁翻脚騨単髄凹胴需鵯轄芦幽一曜 騨【鞘一需脚鯖ρ髄曽一「開一鞠”ρ 曽　　　曹　　　一　　　騨 嚇　　騨　　P　　一　　一　　隔　　需　　静　　繭　　鞘　　幽　　醤　　曽　　需　　需　　需　　脚　　P　　幽　　一　　需　　需　　需　　縛　　一　　餉　　一　　曹　　層　　輔 噴
2徽42騰気　　　　　　　　　　　　K三 音　　　　　　　6　　　0。058　　　　　　6 3 1　　　　1　　ユ　　　　3 1　　　　　　　3　　　　1　　1
24142 画　　　1　0．049　　1 0 1
?
騨 咽　　P　　一　　圃　　”　　曜　　“　　「　　一　　旧　　需　　輔　　騨　　贈　　響　　一　　胴　　鴇　　齢　　繭　　噂　　謄　　曽 需　　幣　　軸　　一　　昌　　冊　　観　　藤　　騨　　騨　　幽　　一　　曹　　謄　　爾　　隔　　簿 鱒　　一　　一　　一 瞬　　輔　　即　　憎　　嘗　　一　　一　　需　　需　　¶　　幣　　μ　　幽　　一　　圃　　騨　　騨　　，　　脚　　幽　　幽　　胴　　胴　　騨　　静　　一　　昌　　凹　　謄　　需 ，　　湘　　躰　　鱒　　咄　　一　　曹　　扁　　胴　　嚇　　葡　　　　　　　」
24144憂求　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
2414婆 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
扁　　翻　　隔　　脚　　P　　髄　　謄　　冒　　曜　　瞬　　韓　　篤　　一　　一　　一　　一　　圃 需　　韓　　芦　　曽 需　　騨　　騨　　輔　　鱒　　髄　　営　　一　　需　　胴　　隔　　鱒　　噌　　贈　　髄　　一　　瞬　　騨　　齢　　脚　　曽　　一　　一　　需　　■　　幕　　曹　　髄　　嘗　　層 闇　　隔　　騨　　喩　　嚇　　甲　　幽　　一　　冒　　胴　　扁　　圃　　一　　唱　　爾　　精　　隔　　齢　　轄　　“　　幽　　一　　r　　－　　9　　9騨　　μ　　P 一　閉　喩　脚　鱒　一　圃　隔－縣“嘗曽騨湘　騨即階一　騨騨輔　即讐曽層一需輔　鱒　一
24145要求する　　　　　　　　　　H2 膏　　20．019　　20 1　　1 2
24145 画　　　1　0，〔｝49　　1 0 1 　圭
Q　　一　　一　　需　　鵯　　補　　棒　　鞘　　一　　曽　　一需　　　瞬 幽　　凹　　需　　需　　願　　卿　　一　　幽　　一　　需　　欄　　膚　　“　　噛　　一　　曹　　扁　　襯　　僻 醤9殉冊胴騨圏曽曽一網嚇騨脚一一曽 胴　　卿　　輔　　卿 幽　　一　　ロ　　需　　需　　齢　　唱　　騨　　一　　幽　　一　　需　　騨　　囎　　唱　　曽　　曽　　9　　一　　翻　　禰　　卿　　一　　一　　曹　　團　　欄　　湘　　嗣　　騨
2春ユ48屠語　　　　　　　　　　　　K1 音　　10，010　　亙o 1
?
24148 灘　　10．049　　1o
? 1
鱒　凹　一　ロ　需　曽　讐　一　冒　冊　騨　噛　9　曽　曹　需　冊　層　一　一　一　曹　盟 騨　　讐　　嚇　　一　　一　　輔　　鱒　　騨　　謄　　一　　曹　　一　　冊　　盟　　輔　　騨　　一 畠　　　一　　　曹　　　冒 ｝田川曽一圃謄需騨韓μ幽圏口口願聯一山曽一一需需鵯田口■一瞬 胴　　静　　幣　　幽　　噛　　一　　胴　　”　　罵　　【　　鵯　　騨　　鴨　　臨　　紳　　冑　　一　　墜　　曽　　一　　一　　一　　r　　一　　静　　幕24149養護施設　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　2唱　　幽　　畠　　一　　噛　　胴　　騨　　輸　　縛　　ρ　　一
一 需顧鱒一曽一騨圃”一■一團隔弊，墜一曹冊縣 髄　　一　　弓　　冊　　扁　　炉　　餉　　圏　　一　　一　　一　　門　　襯　　”　　常　　脚　　幽 ロ　　一　　瞬　　観 P　　髄　　一　　曹　　曹　　冊　　噛　　騨　　一　　髄　　曽　　曹　　一　　圃　　禰　　嚇　　一　　髄　　一　　ロ　　曜　　闇　　簿　　騨　　曽　　一　　層　　謄　　隔　　卿 肺
2婆ユ51ようこそ　　　　　　　　　　　顯 膏　　　　　4　　0σ039　　　　4
?
エ　　ユ　　エ　　　　　ユ 2　　　　1　　三
卿　凹　一　謄■輔　”一曹一需輔夢　圏　ロ謄用輔卿　一　圏　圃　需騨騨噛嘗　一冒扁轄 幽　　一　　r　　闇　　障　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　閉　　頗　　噌　　鱒　　脚　　髄　　一 一　　扁　　酔　　齢 圏　　圏　　一　　ロ　　瞬　　騨　　静　　鱒　　臼　　幽　　■　　曹　　需　　騨　　轄　　｝　　餉　　一　　一　　騨　　騨　　噺　　芦　　髄　　髄　　■　　鼎　　嚇　　廟　　向 魑　　一　　幽　　一　　嚇　　需　　輔　　“　　騨　　髄　　一　　髄　　一　　囎　　凹　　■　　一　　回　　冊　　冊　　輔　　臼　　熟　　髄　　一　　一一　　　■　　　需
Q荏152養護老入ホーム　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
24152 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
???
2as33
2wi35
24436
24441
24t142
24443
244tl？
Z4448
24454
2M56
見出し 認印註鑓
与野党賜
与野党国対会談
与野覚翻会対策蚕貝畏会談
よりく繕〉
寄算
寄居
寄りf寸きにくい
よりどころ
夜11蒋
ヨルダン堪臨岸
瓢
Kl
Kl
鴇
Wl
Wl地
W3
腎l
Hl
El
種　　C同　類　CH　曜　　時　　畏　　率　．女口
奮　0澱朝水18一一60－3。？男
画　0報朝水18一一60－3．7テ
音　0報東月12一一15－1．1男
膏　0ストT火6一一60－3．7女
音　0スト東水0一一60－1．i男
画　0一ヨ木6一一60－3．7テ
音　0調教月fi一一一30－Ll男
音　0パフ水12一・・90－8．0男
音　0パフ水12一一90－8。O女
音　　　0　報　総　火　18一　一30　－3。7　男
???
????????????????????????????????? ，国訳し
麗・贔旧注鵠
夜8時率スタート　　　　　　　　H1
鎧兜　　　　　　　　　　　Wl
喜びよう　　　　　　　　　田
弱いものいじめ　　　　　　　　織
弱まる　　　　　　　　　　W2
4安誇　　　　　　　　　　H1
4回目　　　　　　　　　　　磁
4か飼　　　　　　　　　　H1
4議露　　　　　　　　　H1
4球　　　　　　　　　　　f11
種　　C国　類　CH　曜　　鱒　　叢　　串　　媒
音　OWhフ木0一一15－3。7女：
音　3教東火0一一30－1．1女
膏　　　0　スト　朝　木　　6一　一60　－3蒔？　男
工　OストT芦i12一一60－100女
音　　0／s　朝　水12一一60－3●7羽
音　　　0　報　丁　 水　18一　一60　－3蒔？　男
音　O淋教火12一一・90－8．0男
心　0報東水6一一60－3．7男
音　　　0　／s　朝　水　18一　一60　－100　男
音　0淋日火18－91一一leo男
［1】本鞘五牽奮闘語彙表　　631
醒　臼 時燭帯 番総の叢さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12～　｛8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」嚇3，7～8．0～100沁ヴフフ艸フ畑卜　顯 灘晃毘し
4 4 　　　　　4「　　幣　　需　　一　　曹　　幽　　脚　　隔　　葡　　層　　需　　一　　餉　　”　　縛　　需　　ロ　　■ 　　　4
ﾏ　　一　　鵯　　”　　層　　冒　　一　　曽　　脚　　隔　　冊　　曹　　一　　曽　　嘩
　　　4卿　　一　　一　　髄　　”　　軸　　盟　　■　　■　　一　　噂　　鞠　　糟　　一 　「謗･来卿」需一r卿圃謄r隔需一｝縣一
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　胴　　需　　一　　曹　　一　　脚　　縣　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　墜　　騨　　幣　　需　　一 曹　　曹　　一　　r　　縛　　湘　　顧　　柵　　輔　　儒　　爾　　謄　　冒　　曹　　■
2　　1 2　　　　　　　1 1　　　　　　　2 2　　1 1　　2 　1p旙らぐ
柳」一＿阜＿＿一幣＿＿＿障一　　髄　　曽　　r　　翰　　騨　　冊　　曜　　冊　　一　　冒　　一　　「　　補　　謄　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　頼　　柵　　層　　一　　一 騨　　即　　朝　　騨　　齢　　謄　　一　　冒　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　幽 鴨圃■幽陶卿冊盟一曽一「”静圃一一曽 弊　　常　　弼　　一　　一　　圏　　貞　　紳　　隔　　冊　　ロ　　一　　，　　噂　　一 曹　　一　　暫　　卿　　“　　響　　一　　一　　r　　哺　　需　　曜　　一　　■ ｝
2　　　　！ 1　　2 3 1　　2 1　　2 膏1欝し
一　　■　　「　　幣　　需　　需　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　脚　　脚 桶　　用　　一　　一　　”　　噂　　瞬　　騨　　隔　　■　　曽　　r　　嘩　　隔　　胴 一　　一　　騨　　輔　　曹　　曹　　讐　　鱒　　湘　　回　　ロ　　冒　　髄　　弊 一∴鵯＿一＿弊＿一＿静＿＿＿”隔　　鞠　　轄　　鴨　　”　　胴　　一　　一　　一　　圏　　薗　　騨　　需　　一　　曹　　昌　　騨　　騨　　鱒　　”　　隔　　謄　　一　　一　　一　　η 騨　　静　　需　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　噌　　鱒　　齢 ?
9　　3　　1　4　　2　　2　　48　　5　　6　　6 5　　9　　6　　5 5　　5　　？　　8 1？　　8 膏・許す@：
　　　　　　　　　2　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　墜　　即　　輸　　隠　　一　　一　　一　　r　　聯　　需　　閉　　曜　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　開 　i　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　r　　”　　脚　　瀞　　齢　　需　　楠　　卿　　一　　ロ　　■ 　　　2　　1櫛　　鞘　　刷　　一　　藷　　魑　　噸　　騨　　需　　一　　一　　薗　　一　　躰　　齢　　騨　　一　　曹 　　　1　　　　2
u一｝鞠需一一一｝幕騨一騨　一「
　2　　1輔　　用　　冒　　曹　　艦　　弊　　需　　圃　　一　　圏　　一　　噌　　輔　　謄 画1瞥、躰一瞥噌胃一謄｝扁隔嘗嚇需冒■圏｝齢一「庸圃
3 　　　3一　　■　　一　　甲　　幣　　帽　　繭　　層　　冒　　騨　　一　　一　　凹　　曽　　墜 　1　　　　2齢　　曜　　曹　　一　　r　　脚　　脚　　陶　　謄　　■　　幽　　印　　柳　　一　　ロ　　一　　■　　一 　2　　1一　　即　　彌　　層　　一　　■　　一　　騨　　齢　　罰　　ロ　　一　　一　　一　　聯 　2　　1一　　一　　一　　曹　　幣　　冊　　一　　曹　　墜　　唖　　彌　　一　　一　　一 膏1緩む脚　「陶　一噂　卿　一曽魑　隠需曹脚輔　一　一　幽噛轄一一鴨需一
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24562
24563
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24565
24566
24567
24568
24569
24570
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44年ぶり
44位
44店舖
44．　0
44万円蔚後
40両
46
46位
46トン
46万2千円
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　　　　　　　　　　　三種C饒類CH曜時長旧制
音　0バ総金12一一30一＆o男
音　0一フ月12一一60－100女
画　0バ朝蒋O－91一一3．7テ
画　0報朝月18一一90－100テ
音　0一朝火6一一90－8．0男
音　0スト当木O一一・90－1．1男
画　0一上金O一一30－1．1フ
画　0パフ水12一一90－8．0フ
音　　　0　一　教　二圭二　12一　一60　－1．1　男
音　0一山火6一一90－8．0男
???
24571
24572
24573
24574
24577
24578
24579
24582
24584
24585
見出し 籍種・晶署注鑓
4種類　　　　　　　　　El
四女　　　　　　　　　　f11
4勝1敗　　　　　　　　鐵
四勝三回目　　　　　　　E1
4食　　　　　　　　　　f11
40＜一ぜろ＞　　　　　　　　H1
406〈一ぜろ一〉　　　　　　　環
，　513　H14350　H14370　Hl
種C膣類CH同時畏率媒
音　　　0　一　総　火　　6一　一30　－3。7　男
臼　　　O　報　朝　水　18一　一60　－3。？　女
臼　0ス本東日12－91一一一・8．0男
臼　　 0　ス本　総　 日　12－　91一　一3．7　ラ：
画　0慈臼嵐6一一30－3．？テ
音　0矯日±6一一30－3，？女
膏　　　0　一一　東　金　12一　一60　－3．7　女
藏0一フ月IZ一一60－leoテ
鋤　0一漿水12一一一15－3．7フ
獲E　O一聯水6一一・15－3．7フ
634　　　　［1】　本繹三配十音jSC語彙表
本編 C擁 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦甫・　一譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 馨鍔其　　騰｛鼠　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見膿し　　　　　　　　　醗顯滋己 種溺度数　比率　　標本 義　運　　　一肩　　　実毘　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その後 雑含　　　日暮　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　　朝日　　　ゑ京
24231横綱　　　　　　　　　　　　周1 琶　　5G。（｝49　　4o 3　　　　1　　　　1 1　　　　2　　1　　1
，　　曹　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　瞠　　一　　幽　　唱　　「　　圏　　鱒　　r　　騨　　｝　　幣　　輔　　縣　　幣　　胴　　輔　　静　　繭　　齢　　隔　　隠　　輔 需　　胴　　爾　　扁　　一　　需　　扁　　響　　圃　　曹　　■　　一　　幽　　魑　　鵜　　轄　　静 需　　　扁　　　一　　　口 一　　曽　　一　　嘗　　臼　　一　　一　　鱒　　辮　　観　　騙　　一　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　髄　　曽　　騨　　樺　　卿　　鯖　　輌　　需　　襯　　襯　　罷　　瞬 謄　　圃　　一　　巳　　一　　一　　一　　騨　　韓　　　冊　　一　　一　　一　　n　　鵯　　縣　　曜　　謄　　曹　　一　　謄　　騨　　幣　　嚇　　鞘　　騨
2荏232横綱力士碑　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0。148　　　　1 0 3 3
，　　凹　　圏 一　　一　　一　　■　　一　　凹　　■　　昌　　P　　「　　噂　　噌　　卿　　僻　　轄　　鞠　　脚　　齢　　輔　　静　　冊　　冊　　”　　需　　需　　扁　　需　　一　　一　　需　　曹 髄　　層　　胴　　需　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　唱　　幽　　，　　需　　齢　　隔　　胴　　圃 一　　　凹　　　一　　　営 嘗　　墜　　の　　繭　　齢　一　　隔　　需　　謄　　謄　　圃　　一　　■　　曽　　瞠　　魑　　「　　弊　　嚇　　尊　　縣　　願　　需　　需　　鴨　　需　　一　　謄　　一　　一 謄　　一　　幽　　幽　　幽　　炉　　，　　繭　　胴　　一　　幽　　一　　紳　　需　　一　　需　　曹　　圏　　■　　陶　　P　　齢　　卿　　冊　　用　　胴
2荏234横取りする　　　　　　　　　賜 蕾　　　　　　2　　0，019　　　　　1 G 2 2
脾　　甲　　脚 鱒　　頼　　脚　　脚　　鞘　　卿　　”　　縣　　胴　　輔　　”　　需　　曜　　需　　需　　需　　需　　胴　　一　　一　　凹　　一　　曽　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　讐 幽　　髄　　髄　　謄　　一　　幽　　鱒　　一　　騨　　御　　襯　　冊　　闇　　胴　　圃　　一　　謄 一　　騨　　い　　簿 彌　　闘　　“　　隔　　胴　　胴　　冒　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　一　　“　　鱒　　繭　　彌　　翻　　需　　胴　　需　　一　　一　　■　　■　　圏　　圏　　一　　幽　　一 臼　　阜　　鮒　　卿　　需　　隔　　胴　　冊　　一　　髄　　脚　　需　　盟　　曹　　一　　圏　　一　　髄　　幕　　鴇　　鴨　　一　　一　　曹　　一　　一
24241YOKQ｝｛AMA〈球曲名〉　　犠　　組画　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　2 o 6 4　　2
ψ　　繭　　需 鞠　　静　　印　　椿　　幣　　輔　　幕　　鴨　　冊　　冊　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　一　　璽　　謄　　一　　餉　　幽　　凹　　■　　一　　幽　　糟　　一　　幽　　P　　鱒 賞　　一　　脚　　”　　墜　　｝　　繭　　噌　　補　　需　　一　　圃　　一　　■　　一　　讐　　一 い　　尊　　湘　　卿 瞬　需　“　謄　一　曽　■　幽　幽　幽　｝　再　鵯　柳　需　需　需　需　一　ロ　凹　一　曽　嘗　一　一　鞠　鱒　騨　弾 需　　卿　　需　　需　　胴　　圃　　謄　　曹　　一　　噂　　鴨　　層　　冒　　一　　一　　髄　　一　　躰　　静　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　鱒
242二二横浜　　　　　　　　　　　　騨1　地 脅　　　　12　　0◎116　　　　　6 2 6　　1　　姦　　　　1 4　　　　桑　　　　3　　1
242弓2 画　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　5 5 2　1　3 三　　　　3　　2
ρ　　■　　■ 嘗　　一　　一　　幽　　嘗　　一　　■　　唱　　鱒　　墜　　噌　　聯　　n　　鵯　　鱒　　騨　　僻　榊　　輔　　静　　冊　　扇　　需　　曜　　需　　扁　　隔　　盟　　層　　曹　　一 一　　圏　　圃　　謄　　曜　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鴨　　齢　　輔　　湘　　帰　　謄 隔　　　一　　　讐　　　一 r　　縛　　幽　　輔　　輔　　顧　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　騨　　鞘　　哺　　騨　　嚇　　需　　冊　　”　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁 魑　　謄　　曹　　幽　　一　　辱　　一　　需　　扁　　一　　髄　　噌　　齢　　冊　　一　　扁　　一　　■　　讐　　“　　鞘　　脚　　榊　　一　　需　　曽
24245横浜二二130周年配念験醒　　　ヨ1 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
夢　　曽　　騨 ■　　一　　圏　　騨　　巴　　鱒　　P　　尊　　葡　　輔　　騨　　鰯　　縣　　隔　　需　　騨　　騨　　胴　　一　　層　　胴　　闇　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　隔　　一　　凹　　一 謄讐一凹曽嘗髄幽一，一瞬需曜隔曹凹 曽　　讐　　墜　　鱒 輔　　”　　一　　需　　謄　　謄　　雪　　一　　一　　一　　幽　　卿　　一　　脚　　鱒　　噌　　幣　　胴　　隔　　胴　　圃　　需　　瞬　　髄　　■　　層　　一　　一　　一　　圏 幽　　口　　鯖　　騨　　博　　輔　　卿　　鴨　　冊　　一　　一　　鼎　　需　　曜　　一　　曹　　讐　　■　　鞘　　陶　　鱒　　隔　　開　　一　　ロ　　一
2424？横浜球場　　　　　　　　　　ヨ1　闘 膏　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　1 0 2 2
岡　　麟　僻 脚　　鵯　　脚　　鱒　　騨　　騨　　卿　　幕　　冊　　冊　　需　　需　　需　　胴　　鴨　　闇　　扁　　一　　需　　一　　圏　　一　　一　　墜　　一　　幽　　曽　　一　　髄　　一　　幽 墜　　芦　　噌　　一　　墜　　墜　　脚　　鵯　　噌　　幣　　一　　隔　　樋　　一　　曹　　一　　謄 い　　鱒　　騨　　幕 扁　　冊　　“　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　幽　　魑　　唱　　鱒　　鞘　　需　　需　　爾　　需　　謄　　需　　閥　　一　　曹　　曽　　幽　　讐　　髄　　一　　”　　P 卿　　卿　　卿　　需　　胴　　”　　扁　　圃　　一　　幽　　脚　　騨　　需　　一　　一　　昌　　一　　嚇　　鴨　　需　　輔　　需　　一　　曹　　一　　讐
24250横浜帯　　　　　　　　　　　B1　地 膏　　30．029　　30 2　　1 2　　　　1
2嘆250 画　　　1　0．〔獲9　　1 o 1 1
紹　　繭　　騨 儒轄卿幕幕幕静冊冊胴　一　■　一　需　髄　凹　一”嘗讐曽一讐髄　P墜圏　騨　唱μ脚 噂　　鱒　　鞘　　幕　　曽　　一　　卿　　闘　　需　　輔　　需　　一　　曽　　一　　一　　｝　　芦 轄　　騨　　幕　　刷 一胴r一圏一髄曽曽甲鱒脚静幕隔胴胴一圃一曹圏幽一P噸鱒“噌騨嫡　　隔　　”　　麗　　需　　騙　　圃　　謄　　一　　鞠　　冊　　曜　　圃　　一　　一　　讐　　η　　躰　　胴　　需　　需　　一　　一　　一　　圏　　r24252横浜市躍書館　　　　　　　　H1　羅 膏　　ユ。．010　　1 o 1 1
24252 團　　　　4　　0ほ98　　　　1 0 ? 4
“　　一　　一 謄　　一　　凹　　圏　　幽　　一　　凹　　鱒　　，　　脚　　脚　　紳　　騨　　騨　　偏　　騨　　冊　　湘　　一　　需　　需　　一　　鴨　　需　　需　　需　　需　　旧　　ロ　　謄　　凹 讐　　曽　　曹　　一　　圃　　凹　　謄　　曽　　一　　幽　　鱒　　騨　　需　　刷　　需　　嗣　　一 凹　　　一　　　幽　　　髄 噛　　腎　　甲　　幕　　冊　　冊　　一　　扁　　一　　一　　讐　　昌　　一　　鱒　　r　　，　　鞘　　輔　　輔　　襯　　需　　胴　　需　　鴨　　需　　雪　　曹　　9　　曹　　謄 瞥　　髄　　幽　　騨　　騨　　噸　　静　　縣　　一　　需　　髄　　卿　　齢　　隔　　需　　一　　■　　曽　　墜　　脚　　鱒　　騨　　翻　　胴　　一　　一
24256YOKOHAMA　実A工YO　　欝　　組蕾　　10．010　　10 ? 1
24256 画　　　1　0．ぴ窪9　　三 o 1 1
「　　騨　　胴 需　　需　　冊　　需　　需　　需　　溺　　需　　冒　　曹　　曽　　■　　■　　■　　暫　　一　　幽　　営　　一　　魑　　｝　　一　　噸　　”　　噂　　卿　　唱　　嚇　　尊　　韓　　静 卿　　柳　　棚　　界　　需　　需　　輔　　需　　冊　　需　　謄　　■　　■　　幽　　魑　　櫛　　躰 喩　　騨　　胴　　圃 一　　層　　ρ　　幽　　幽　　髄　　一　　｝　　韓　　輔　　胴　　需　　榊　　翻　　需　　一　　一　　圏　　圏　　一　　讐　　髄　　髄　　P　　噌　　鱒　　隔　　鴨　　胴　　喩 刷隔扁謄一■一一一卿扁曹曽曽芦幕卿輔謄曹曹一曽駒嘩幣24257横浜地方気象台　　　　　　　H1　固 音　　　　　　　2　　　0go正9　　　　　　1 0 a 2
礎　　卿　　” P　　脚　　卿　　，　　即　　幣　　齢　　需　　卿　　輔　　需　　隔　　隔　　需　　需　　曜　　需　　”　　需　　謄　　曽　　曹　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　墜 幽　　髄　　魑　　”　　■　　一　　｝　　鱒　　鱒　　簿　　冊　　需　　一　　謄　　曹　　■　　謄 芦　　騨　　噂　　輔 需　　需　　ρ　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　■　　幽　　尊　　鵜　　一　　卿　　脚　　”　　需　　開　　需　　曜　　胴　　9　　曹　　曽　　髄　　幽　　髄　　髄　　一　　P 鵯　　即　　縞　　縣　　隔　　需　　需　　回　　一　　墜　　柳　　闇　　鴨　　圃　　一　　一　　髄　　嘩　　簿　　彌　　需　　胴　　一　　層　　凹　　一
24266横山やすし　　　　　　　　　　　蹴　　人 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 ユ　　　　　　　1
24266 画　　20．099　　10 2 2
ρ　　一　　謄 需圃一胴一圏一一凹圏幽一髄芦曽一“鱒脚輔”輔喩彌騨幕需需願冨刷 胴一胴需需霜■曹曽幽髄μ鞘四僻”需 謄　　　需　　　曽　　　唱 圏　　墜　　縛　　職　　噌　　靹　　卿　　需　　冊　　隔　　一　　髄　　一　　曹　　唱　　一　　「　　脚　　臼　　騨　　網　　騨　　騨　　補　　騨　　朧　　需　　騙　　胴　　需 旧　　魑　　嘗　　一　　魅　　墜　　脚　　“　　鵯　　鴨　　凹　　嘗　　｝　　曹　　需　　r　　隔　　層　　一　　曽　　艦　　脚　　噌　　齢　　齢　　鴨24267二二やすしさん　　　　　　　　町 膏　　　　　　　2　　　0脅0！9　　　　　　1 o 2 2
←　　P　　弊 騨　　轍　　騨　　縣　　鰯　　脚　　需　　需　　刷　　需　　需　　需　　需　　扁　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　圏　　幽　　騨　　一　　階　　墜　　脚　　曽　　騨 鱒　　騨　　鱒　　噌　　騨　　幣　　葡　　朝　　齢　　需　　需　　扁　　一　　一　　一　　μ　　脚 鵯　　補　　補　　湘 需　　隔　　r　　一　　幽　　髄　　営　　，　　，　　m　　騨　　鴨　　輔　　湘　　隔　　需　　謄　　一　　圃　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　騨　　噂　　噌　　鞠　　輔　　卿 湘　　闇　　胴　　需　　一　　胴　　一　　圏　　一　　噂　　需　　一　　曹　　昌　　凹　　騨　　仰　　鴨　　騨　　騨　　圃　　一　　一　　瞠　　r　　r
Z42？1汚れる　　　　　　　　　　　賊 膏　　5　0．（鳳9　　5 0 2　　1　　　　2 1　2　　　　1　　　　1
ρ　　需　　一 幽帽曽幽髄讐曽曽嘔冑聯聯騨疇卿刷儒需榊榊曽需謄謄曹襯謄開一一一 瞥営営曽酬一讐曽一卿繭熊冊騨扁一一 一　　幽　　髄　　曹 鴨　　騨　　酔　　縣　　冊　　鴨　　騙　　一　　層　　凹　　謄　　一　　鱒　　幽　　一　　韓　　庸　　需　　卿　　襯　　扁　　騨　　需　　曾　　一　　謄　　一　　一　　”　　瞥 幽　　の　　脚　　韓　　悼　　帽　　騨　　輔　　界　　一　　曽　　輔　　扁　　曜　　謄　　曹　　曽　　圏　　P　　俘　　騨　　廟　　襯　　需　　用　　一
2婆272良さ　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　4
?
1　　　　1　　　　1　　　　ユ ユ　　　　1　　　　2
「　　齢　　脚 脚　　冊　　一　　騨　　鴨　　需　　騙　　謄　　一　　凹　　一　　幽　　凹　　・　　幽　　讐　　曽　　一　　一　　墜　　噌　　齢　　齢　　瀞　　情　　”　　頼　　僻　　脚　　縣　　湘 冊　　幕　　嚇　　朧　　騨　　冊　　闇　　冊　　冊　　曜　　一　　曽　　唱　　「　　幽　　尊　　庸 胴　　　謄　　　需　　　需 一　　圃　　「　　■　　「　　鞘　　鱒　　騨　　卿　　幕　　鼻　　需　　需　　需　　糟　　需　　一　　曽　　曹　　髄　　脚　　脚　　鱒　　繭　　輔　　騨　　輔　　冊　　，　　欄 隔需　謄凹曽嘗一　墜”　嚇　一　曽髄”幣尊彌　脚需曹唱β一脚”騨
2荏273予算　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　　8　　0曜078　　　　　7 o 3　　2　　2　　　　　　1 3　　2　　1　　　　　　　　　2
2荏273 画　　　　　　　2　　　0rO99　　　　　　1 0 2 2
ρ　　胴　　魑 一　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　幽　　幽　　，　　一　　一　　幣　　一　　聯　　一　　輔　　輔　　需　　隔　　冊　　需　　需　　需　　曜　　開　　胴　　圃　　需　　曹　　扁　　曹 一　　凹　　暫　　一　　一　　一　　曽　　髄　　一　　嘗　　障　　噌　　鴨　　騨　　隔　　一　　圃 帽　　　曹　　　一　　　幽 P　　卿　　ψ　　躰　　需　　冊　　需　　胴　　一　　圃　　謄　　曽　　讐　　幽　　，　　騨　　紳　　鱒　　鱒　　刷　　湘　　鴨　　冊　　需　　需　　彌　　冊　　謄　　旧　　層 髄　　幽　　の　　購　　尊　　即　　卿　　脚　　湘　　禰　　，　　騨　　卿　　扁　　瞬　　需　　■　　一　　一　　髄　　｝　　一　　襯　　襯　　輔　　刷
242？4予算案　　　　　　　　　　　区1 膏　　1GO．097　50 10 3　　5　　2
ゆ　柳　　幕 胴一一需冊爾需需需謄曽閲■一圏幽昌曽墜讐卿η甲侑網騨僻m隔輔廟 幕嚇需精縣脚隔圃需層一曽曽「m甲庸 庸　　縣　　需　　需 需　　一　　り　　一　　凹　　一　　鱒　　噂　　脚　　偏　　輔　　胴　　需　　隔　　隔　　謄　　曹　　髄　　髄　　髄　　η　　噂　　“　　騨　　騨　　朝　　需　　儒　　需　　胴 瞬　　需　　扁　　魍　　謄　　一　　魑　　曹　　髄　　樽　　胴　　曹　　曽　　噂　　曹　　翰　　補　　脚　　需　　需　　一　　β　　曽　　r　　卿　　噌
242？5予算婁蟹会　　　　　　　　　縫 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
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　　　　　1
禔@　騨　　静　　鱒　　韓　　r　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　脚　　騨
　　　　　　　　　1疇　　一　　需　　鴨　　齢　　幣　　一　　幕　　柳　　弾　　脚　　即　　”　　俸　　轄　　俸　　騨　　口 　　　　　　1
ﾑ　　”　　｝　　辮　　脚　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一
　　　　　　　1冒　　曹　　一　　一　　一　　謄　　團　　謄　　騨　　翻　　騨　　騨　　卿　　槻
画i”、”幣脚縣謄冒一ロー■■一幽一讐昌一俸”一画需
1　　1　　　　　　　1 1　　　　2 1　　2 2　　1 3 膏．G拝吉編さん
@：
｝
???
24614
24616
24619
24620
24623
24624
24625
24626
24628
20s29
晃冒し 麗・鯛注鵠
4．　0
4．6パーセント
4頭
4農臨
4敗
4番
4番手
4番匿
490汚高
400グラム
??????????種CM類CH曜時長胴囲画　0報土日6一一30－Llフ
音　　　0　教　総　 火　12一　一15　－3．7　男
膏　0淋東±1㍗一・90－3．？女
音　O報T水18一一60－3、？男
音　0軸承火18一一60－100男
音　0淋東土12一一90－3．？女
鯛0淋フ月O一・一90－3．？男
音　0バ朝月0－9i一一3，7男
琶　　　0　一　東　水　12一　一・15　一・3，7　男
音　O一臼金6一一i5－8．0女
???
24630
24632
24633
24637
2ca38
24639
24600
24641
20s42
24643
見出し 羅脚注詫
458ドノレ　　　　　　　　　匪1
433　　　　　　　　　　　田
400万円　　　　　　　　fl1
4秒　　　　　　　　　　　f11
4秒間隔　　　　　　　　　91
四分政策　　　　　　　　　鐙
4分の1　　　　　　　　　撮
4ホーマー　　　　　　　　　H1
4本　　　　　　　　　　E1
4本独　　　　　　　　　H1
コ口M類CH四時長川媒
音　0ストフ月O一一60－1．1女
画　0バ朝月0－91一一3。？フ
藏0報東日6一一一30－1．1フ
音0バ日日18一一・90－100男
音　0バ臼ホ：18一一90－100勇
音　　　 0　教　教　水　18一　一15　一・1．1　男
音　0教二水18一一15－1．1男
音　0報フ月18一・一90－8．0男
画　2ス奉フH12－91一一100テ
音0報フ月IS一一90－8．0男
636　　［1｝本翻五十音領譲彙褒
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 二一・　一二　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 胴乱K　　削羅K　　自本　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレビ
番弩 見出し　　　　　　　　　騨囎注記 種別麓数比率　標本 報　道　　　銭葵　　　案月　　曇　姿　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 五金　　敦蕎　　テレヒ　　τ8S　　テレビ　　吊目　　義塾
24303吉永小齋合　　　　　　　　　　　W1　人 画　　20．099　　2o 1　　　　　1 1　　　　三
桐　　用P　　髄　　騨 騨　榊　儒　胴　鴨　需　需　曹　ρ　一　一　一　一　一　η　｝　簿　輔　葡　需　需　曹　曹　一　一　一　一　芦　嚇　葡　扁 需　　曹　　冒　　一　　一　　， 一　　謄　　墜　　“　　幽　　喩　　冒　　旧　　曽　　一　　一　　卿　　卿　　鰯　　脚　　胴　　曜　　需　　一　　一　　圏　　謄　　幽　　騨　　脚　　隔　　“　　圃　　一　　魑 髄髄脚扁謄曹圏唱営一一髄鵯胴一覧曹鷺幕冊一曹曽一幽傅24305吉野ケ里遭跡　　　　　　　　　　ヨ1　固 奮　　10．010　　1o 1 1
24305 画　　　　　　　1　　　0．049　　　　　　1
?
　　　1
b　　輔　　溺　　需　　ρ　　■　　幽　　甲　　鵯　　轄　　榊　　冊　　一　　一　　圏　　嘗　　幽　　一　　唱　　轄　　鴨　　需　　需　　一　　圃　　唱　　一　　階　　冑　　頼
　　　1胴　　瞬　　圃　　”　　幽　　一　　縞　　鴨　　柵　　一　　騨　　需　　一　　幽　　髄　　脚　　需　　曹　　一　　■　　墜　　鵯　　輔　　輔　　需　　印
網　　刷　　溺 圃　一　一　昌　一　圏　圏　噸　P　輔　噛　鵯　彌　隔　謄　，　曽　一　昌　「　聯　鱒　繭　闘　一　騨　曹　髄　ロ　一　一 曽　　一　　脚　　昌　　m　　静
24307吉野正弘さん　　　　　　　　　町 音　　10．010　　1o 1 1
24307 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　曹　　　一 嘗一，嘔構轄鴨騨祠需需謄曽一圏習髄，降輔隔刷扁圃曽曽髄學職鯖樽 脚　　扁　　隔　　騨　　冊　　一　　謄　　一　　一　　「　　鱒　　騨　　幣　　冊　　需　　一　　髄 嘩　　尊　　静　　卿 一一脳髄柳尊刷刷一隔■曽墜鞘躰輔一刷需曽曽一一n一需脚鴇謄一 凹　　幽　　嘔　　輔　　喩　　需　　圃　　謄　　昌　　扁　　謄　　一　　噂　　卿　　隔　　雪　　曽　　幽　　”　　輪　　需　　冒　　圃　　一　　墜　　槻24314吉本興藁　　　　　　　　　　H1　企 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
24314 麹　　　　　　　1　　　0rO婆9　　　　　　1 0 1 1
陶　　嶺　　嚇 一　謄　層　一　一　一　曹　一　ρ　騨　階　騨　脚　嚇　鴨　帰　胴　層　曹　曹　魑　魅　嘩　轄　繭　脚　騙　刷　一　一　一 凹　　凹　　一　　讐　　曽　　’　　一　　榊　　鰯　　胴　　胴　　一　　■　　”　　髄　　鵜　　縛 爾　　　一　　　一　　　一 陶　　r　　騨　　冊　　甲　　曹　　■　　魑　　幽　　，　　鱒　　鴨　　冊　　需　　一　　一　　唱　　艦　　芦　　輔　　騨　　需　　隔　　胴　　需　　曹　　一　　一　　髄　　P 鱒　　卿　　冊　　一　　圏　　幽　　一　　印　　噛　　圏　　芦　　騨　　冊　　9　　髄　　卿　　囎　　翻　　胴　　一　　昌　　幽　　鯖　　鵯　　扁　　一
24319よす　　　　　　　　　　　　翼2 青　　50．〔獲9　　5 　　　　　　　　　2　　2　　　　1騨　　韓　　幕　　胴　　“　　一　　幽　　一　　鵜　　鯖　　騨　　輔　　胴　　一　　一　　一　　髄　　聯　　即　　順　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　“　　算 　　　　　　2　　1　　　　1　　1幕　　需　　隔　　ロ　　髄　　墜　　騨　　齢　　鴨　　幽　　鱒　　輔　　需　　一　　幽　　鱒　　柳　　謄　　曹　　曽　　曽　　｝　　騨　　鴨　　需　　一
同　　鴨　　一 需　一　曹　一　昌　昌　昌　嘗　卿　幕　静　鵯　嚇　齢　需　儒　冒　需　一　一　凹　脚　轍　輔　彌　冊　冊　鴨　扁　開　圃 曽　　謄　　髄　　騨　　r　　幽
24323嵜せる　　　　　　　　　　　罫2 音　　　　　　8　　0璽078　　　　　8 0 1　　1　　2　　　　1　　　　3 3　　1　　2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一一圏■P甲η卿即湘需需瞬需謄響曽凹幽髄印鞘輔¶需需凹謄曽一一 甲　　鱒　　“　　幣　　鵯　　駅　　”　　刷　　胴　　■　　凹　　圏　　鱒　　轄　　鴨　　層　　圃 曽　　　曽　　　嘗　　　墜 輔　　隔　　胴　　■　　，　　髄　　η　　幣　　幣　　隔　　胴　　一　　一　　層　　幽　　P　　鞘　　鴨　　襯　　需　　一　　胴　　曹　　曽　　謄　　一　　曄　　鱒　　噌　　脚 隔　　一　　嘗　　r　　墜　　鱒　　鞠　　齢　　界　　曽　　腎　　需　　層　　凹　　単　　鵯　　榊　　扁　　一　　一　　聯　　齢　　扁　　一　　圃　　一24326よそ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　30．029　2 　　　　　　　　　2　　1鵜　　輔　　冊　　冊　　一　　凹　　一　　幽　　廟　　幣　　輔　　冊　　胴　　一　　圏　　■　　聯　　鞘　　繭　　齢　　縣　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　俸　　樺 　　　　　　　　　　1　　　　2冊　　需　　旧　　謄　　幽　　魅　　脚　　【　　騨　　幽　　噌　　彌　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　需　　一　　瞥　　い　　瀞　　刷　　盟　　顧
一　　　帽　　　曹 一　一　一　一　髄　｝　一　”　輔　嚇　楠　冊　爾　鴨　闇　騨　圃　一　讐　墜　「　齢　齢　聯　冊　需　需　一　圃　一　暫 P　　甲　　η　　停　　串　　幽
24327予想　　　　　　　　　　　　　K1 音　　100。097　　60 8　　　　1　　　　1 1　　1　　1　　6　　1
24327 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
齢　　齢　　柳 静　隠　一　一　一　一　圃　一　ρ　昌　一　■　鱒　脚　騨　脚　鴨　胴　需　冒　一　謄　髄　讐　髄　鞘　噂　尊　胴　請　儒 胴　　扁　　一　　一　　曹　　一　　曽　　芦　　脚　　轄　　補　　需　　層　　曹　　一　　一　　芦 齢　　哺　　層　　圃 一髄単曹”榊一帽一昌魑，一騨隔鴨圃扁曽曽幽騨m輔彌隔一曹層曽 幽　　“　　闘　　闘　　隔　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　凹　　口　　騨　　一　　一　　幽　　，　　齢　　静　　需　　曹　　幽　　一　　脚　　郁24330予想最高気温　　　　　　　組 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
24330 画　　　　　　　2　　　0曜099　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
冒　　　曹　　　一 曽一謄墜一繭【齢胴胴胴胴旧胴■”曽唱鱒噂P鱒鵜扁一一需曹曹一一 幽　　鱒　　幕　　幣　　噌　　紹　　需　　需　　需　　圃　　凹　　一　　P　　輔　　騨　　需　　需 曹　　讐　　唱　　「 闘　　冊　　曜　　腫　　ρ　　嘗　　い　　噂　　柳　　鰯　　需　　瞬　　曹　　曹　　艦　　墜　　“　　韓　　輔　　榊　　需　　胴　　■　　曹　　曽　　一　　一　　芦　　騨　　椿 胴　　髄　　■　　幽　　P　　の　　縣　　一　　需　　幽　　臼　　刷　　胴　　一　　陶　　齢　　胴　　需　　曹　　讐　　讐　　刷　　需　　冊　　曹　　r
2桑332予想する　　　　　　　　　　　ヨ2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
一　一　一　一　■　一　一　｝　仰　｝　紳　幣　需　需　需　需　胴　一　一　一　曽　艦　幽　一　脚　柳　輔　一　胴　冊　需 一　　一　　■　　魑　　唱　　’　　卿　　哺　　需　　冊　　曜　　雪　　幽　　墜　　「　　鵯　　輔 闇　　　一　　　■　　　■ 髄　　弊　　鵯　　騨　　“　　胴　　凹　　凹　　髄　　η　　騨　　輔　　隔　　一　　隔　　一　　凹　　幽　　聯　　鵯　　轡　　襯　　脚　　需　　需　　一　　“　　昌　　「　　騨 曽　　需　　需　　冒　　昌　　馴　　幽　　一　　“　　讐　　魅　　卿　　需　　謄　　曹　　髄　　嘩　　齢　　需　　謄　　一　　幽　　鞘　　隔　　彌　　一扁　　需　　響
Q4337予測する　　　　　　　　　　毘 膏　　20．〇三9　　1 0 2 2
願　鰯　用　冊　一　謄　一　曹　昌　謄　墜　墜　μ　障　鞘　”　脚　騨　冊　胴　需　一　一　一　唱　芦　韓　頼　縣　鱒　扁 需　　謄　　瞬　　需　　需　　一　　髄　　髄　　陶　　齢　　齢　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一 需　　鴨　　冊　　圃 一　　一　　齢　　噂　　”　　需　　謄　　一　　■　　■　　一　　単　　韓　　鷹　　冊　　爾　　層　　一　　■　　一　　幽　　脚　　卿　　精　　鴨　　輔　　一　　鴨　　圃　　一 凹　　P　　尊　　隔　　刷　　謄　　一　　一　　髄　　橘　　一　　圏　　鱒　　彌　　一　　一　　一　　の　　鼻　　騨　　需　　一　　一　　r　　騨　　岡卿　　鯖　　幣
Q4339余地　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
需需一曽一一輔輔一需需曹一「墜鯖喩靹冊需需一髄凹「η“幣届榊 需　　謄　　髄　　η　　廓　　鼻　　禰　　需　　冊　　弊　　鞘　　需　　一　　幽　　曹　　縣　　掃　　■　　幽　　一　　鱒　　庸　　一　　刷　　唱　　“湘　胴　一　一　■　一　圃　圏　一　一　一　階　「　”　陶　縣　”　需　曜　一　圃　凹　謄　幽　髄　一 m　　聯　　輔　　齢　　嚇　　【　　胴 一　　脚　　鱒　　鞘
24340予知能力　　　　　　　　　　繊 膏　　10．010　　10 1 1
24340 画　　　1　0．G49　　1 o 　　　　　　　　　　1
黶@髄　髄　曽　甲　幕　輔　騨　闇　謄　幽　嘗　墜　尊　囎　幕　噛　需　需　曽　曽　昌　鱒　一　m　一　，　願　曹　曽
　　　　　　　　　　　　1髄　　幽　　鱒　　卿　　需　　冊　　需　　胴　　嘗　　嚇　　謄　　■　　一
欄　　鱒　　騨 僻　需　鳥　需　冊　胴　一　圃　昌　一　一　墜　一　髄　鱒　”　鵯　静　輔　刷　需　髄　隔　圏　一　墜　墜　騨　噛　脚　縛 湘　　一　　胴　　闇　　一　　“　　曹　　曹　　嘗　　，　　脚　　騨　　儒　　需　　曹　　曽　　幽 鱒　　輔　　彌　　齢 “
24342二丁　　　　　　　　　　　　　　W1 膏　　　　　6　　0GO58　　　　　5 0 2　　1　　　　　　　2　　1 1　　1　　1　　2　　1
曽　■　唱　陶　m　脚　隣　襯　廟　需　胴　需　冊　需　需　”　凹　凹　幽　讐　芦　導　柳　幕　需　需　騙　圃　一　謄　讐 髄　　幽　　髄　　鱒　　陶　　の　　噂　　輔　　朧　　需　　曹　　曽　　一　　嫡　　“　　湘　　鼎 一　　　■　　　髄　　　曽 鵯　　躰　　騨　　一　　“　　一　　幽　　幽　　噌　　鵯　　縣　　隔　　一　　閲　　闇　　■　　幽　　卿　　幕　　幕　　輔　　騨　　響　　需　　圃　　一　　一　　陶　　齢　　輔 輔　　胴　　曹　　暫　　曽　　鱒　　臼　　需　　冊　　一　　鱒　　幕　　一　　需　　一　　弊　　卿　　需　　需　　憎　　曹　　噂　　¶　　隔　　需　　一一　　　糟　　　一
24343四日間　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　20 1　　1 1　　　　　1
齢　　騨　　脚 罷　需　ロ　髄　曹　曽　曽　幽　畠　“　鯖　韓　曽　繭　簡　卿　需　需　胴　圃　閥　一　唱　鱒　m　幣　朝　縣　冊　需　一 胴曽曽■曽，一嘗，幣湘帰需曽嘗唱鱒 齢　　輸　　隠　　■ 凹　　一　　m　　一　　甲　　需　　需　　需　　曹　　一　　鱒　　“　　鞘　　冊　　榊　　爾　　謄　　一　　昌　　髄　　噂　　卿　　聯　　隔　　需　　鴨　　“　　曹　　曽　　謄 幽　　悼　　湘　　胴　　隔　　需　　讐　　魑　　階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸24348掘つ　　　　　　　　　　　　　M 音　　80。oマ8　　63 2　　1　　　　乞　　1　　2 2　　5　　　　　　　　　ま
胴　一　胴　一　凹　一　一　幽　幽　岬　噌　卿　【　鰯　柳　需　需　需　一　一　魑　凹　一　｝　卿 ”　　輔　　瞬　　脚　　柵　　｝　　胴　　一　　謄　　嘗　　髄　　｝　　停　　胴　　刷　　圃　　一 一　　“　　｝　　櫛 爾需”魑’甲噌靹需爾隔曽一n噂噌陳鞠騨需帽一■魑鱒卿一静輸需 ”■髄曽粛簡胴需響薗隔鴨一墜噂隔扁謄讐讐曽襯需一鯛一
24352欝っばらう　　　　　　　　　　　　　　響2 奮　　60．G58　　20 5　　1 1　　5
嚇　　扁　　閉 曹　一　■　一　髄　髄　一　欝　騨　静　需　輔　冊　騨　鴨　一　胴　層　一　讐　讐　嘔　脚　轄　需　襯　冊　冊　開　■　扁 嘗　　髄　　曽　　讐　　曽　　炉　　鵜　　鞠　　輔　　刷　　胴　　一　　一　　｝　　騨　　轄　　需 需　　　扁　　　一　　　一 卿　輌　胴需“腫曹讐嘔脚　繭縣　曜　謄曹髄嘗髄噂　幣輔　騨需需　謄　隔　騨昌鞘単 齢　　脚　　冊　　閉　　髄　　幽　　μ　　鱒　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ
24353予定　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　6o 3　　1　　　　　　　1　　2 3　　1　　3　　　　1
24353 画　　　1　0．049　　1　1曹　　曽　　芦　　一 　　　　　1
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24355 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　　1榊胴謄一“噂卿鱒需冊需曽一幽”噂鱒一刷翻扁一幽幽m鯖齢闇胴” 　1需　　需　　嘗　　嘗　　｝　　鵯　　冊　　朧　　胴　　巳　　卿　　胴　　髄　　幽　　一　　癖　　爾　　謄　　■　　r　　一　　躰　　需　　需　　謄　　り
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24359淀繁弘　　　　　　　　　　　縫　人 画　　　　　2　　0¶099　　　　　2 o 2 2
騨　嫡　夢　”　静　瀞　齢　圃　閥　圃　凹　凹　暫　一　”　頼　葡　嶺 隔　　閥　　一　　圃　　胴　　凹　　圏　　圏　　階　　｝　　囎　　”　　胃　　一　　一　　一　　一 幣　　輔　　冊　　需 一　　嘗　　幽　　脚　　“　　哺　　胴　　隔　　圃　　一　　幽　　髄　　曹　　齢　　輔　　隔　　胴　　需　　需　　曹　　曽　　魑　　墜　　嘔　　韓　　麟　　”　　冊　　需　　， 嘗　　曹　　騨　　印　　需　　輔　　需　　扁　　一　　墜　　胴　　胴　　■　　r　　轍　　胴　　隔　　曹　　曽　　卿　　卿　　需　　髄　　一　　一　　瞬謄　　嘩
24361鐸ドパシカメラ　　　　　　　　H1　企 癬　　　　　2　　0砂099　　　　　2 5 　1　　　　　　　　　　　　　ユ
ﾋ　　隔　　圃　　凹　　，　　幽　　停　　紳　　輔　　騨　　”　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　幣　　噛　　彌　　胴　　一　　需　　一　　9　　一　　η　　の　　【　　彌　　脚
　　　　　　　　1　　1一　　圃　　■　　馴　　P　　騨　　騨　　縛　　冊　　一　　聯　　襯　　層
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24364夜中　　　　　　　　　　　　暫1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 　1　　　　　　　　　　　　　　1
黶@　騨　　需　　需　　謄　　謄　　幽　　曽　　一　　刷襯　　需　　圃 冊　　隔　　胴　　，　　罰　　曹　　曹　　幽　　一　　一　　曹　粋　鞠　　騨　聯　　冊　　一　　禰　　賢 魑　　髄　　讐　　嘩　　讐　　り　　弊　　鴨　　喩　　胴　　胴　　唱　糟　　嘗　　齢　　縣　　嚇 騙　　　帽　　　一　　　一 髄　　騨　　輔　　騙　　｝　　需　　嘗　　一　　n　　騨　　騨　　輔　　需　　需　　曹　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　幣　　”　　彌　　騨　　需　　謄　　一　　一　　讐　　芦
243664入　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 1 3　　　　　　　1　　a　　1　　2 3　　　　3　　1　　1　　1
24366 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 　3印　　脚　　曜　　層　　一　　欝　　P　　一　　脚
冊　　　冊　　　一 曽　一　P　噸　鱒　幣　紳　襯　脚　需　冒　需　需　需　需　一　一　圏　一　讐　瞥　幣　｝　静　轄　冊　需　需　圃　圏　凹 嘗　　一　　芦　　い　　一　　瀞　　尊　　隔　　需　　扁　　一　　一　　一　　齢　　幣　　静　　扁 一　　　一　　　一　　　髄 噂　　柳　　冊　　需　　一　　曽　　嘗　　瞥　　辱　　噌　　扁　　需　　需　　曹　　厘　　曽　　髄　　魑　　”　　騨　　柳　　一　　鴨　　需　　一　　一　　，　　髄　　魑　　｝
2嘆3684入分　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1
?
24368 画　　　1　0．049　　1 o 　　　1一　　胴　　一　　一　　り　　芦　　鞘　　輔　　冊　　圃　　圃　　一　　幽　　P　　尊　　，　　騨　　需　　胴　　ロ　　一　　凹　　髄　　一　　P　　鵜　　嗣　　需　　冊　　響
圏　　圏　　芦 階　騨　幕　騨　開　翻　胴　一　一　一　幽　幽　一　曹　芦　｝　帯　騨　僻　襯　騨　需　冊　髄　ロ　圏　■　一　一　曽　尊 解　　”　　襯　　騨　　隔　　r　　盟　　一　　一　　一　　一　　鱒　　縣　　扁　　需　　一　　一 甲　　脚　　隔　　隔
24369壌人目　　　　　　　　　　　　廻1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　工
24369 画　　　1　0．049　　i o 1 1
需　　需　　一　　■　　幽　　P　　襯　　幕　　需
一 謄　一　凹　一　圏　一　圏　昌　一　μ　即　鱒　憎　脚　鰯　扁　曜　謄　一　一　一　唱　一　一 卿　　卿　　騨　　輔　　鞠　　甲　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　静　　一　　一 一　　騨　　哨　　脚
需　　需　　一　　一　　り　　一　　卿　　停　　鴨　　湘　　翻　　一　　■　　一　　幽　　髄　　騨　　需　　喩　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　炉　　憎　　鳳　　需
24374露ネさん　　　　　　　　　　　蹴 脅　　　　　5　　0．049　　　　1 0 5 5
???
2es“
24645
20s47
24650
24651
24652
24653
?????????? ?
屍尊し 騨・鯛註2
姦万円
4万3眠人余り
4万8干円
4ミリ
4メートル
4醸盛り近く
四役
4叩合
四六〈将棋＞
4羽
??????????種　C捕類CH畷　胴長串媒音　0加東日6一一30一・1。1男
音　0－T火6一一90－8。O男
音　0油画日6一一30－1。1男
音　　　O　一　教　水　18一　一30　－1．1　男
音　0教暁月18－30－L1男
音　0教教火12一一30－1．1女
膏　0－T金6一一90－100男
音　O報フ金0一一90－8．O男
音　　　0　一一　教　日　　6－　91一　一3．7　男
音　　　0　一　架　水　12一　一60　－3，7　男
???
24663
24670
24676
20s78
24683
24684
24685
24686
24690
24694
髭壌し 羅馨・鋸認
ら〈～りるれろ〉　　　　　　　　犠
ライ　〈＝ゴノレフ＞　　　　　　　　　　　　　G1
ライオンさん　　　　　　　　磁
Lions構褻藁　　　　　　　　　H1
来遷あたり　　　　　　　　f11
来遡6潟8日　　　　　　　趾
来場　　　　　　　　　　　Kl
来場する　　　　　　　　　H2
ライティング　　　　　　　　劔
ライトスタンド　　　　　　　　Gl
種CM類CH曜時長率嫌
0　報　朝　月　18一　一90　－1GO　ξ謁
0　スホ　東　Eヨ　12一　一90　－100　男
O　膏　朝　　日　　6一　一・30　－3．7　女
0満朝水18－91一唱．0テ
0　スト　巳　」t　12－　91一一一8．0　男
0パフ木12一・一60－3．7フ
0バ策金0一一30－1．1男
0バ東金　0一一30－1。1男
0　一一　朝　水　12一　一60　－8．0　男
0　籔　　丁　水　18一　一60　－3，？　男
〔1］　本編五彗一音順語奨表　　　　637
曜　日 鱒間帯 番維の長さ 視聴寧 男　女　｛池
月　火　水　木　金　土　貝 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δO　　～90　　91～～L雀～3．7～8．0～100沁の刀卯畑ト　賭 蟹見出し
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 薩：養畜小結合
弊」幣一鱒隔鞠胃冊冊一曹曹一隅補　　糊　　騨　　卿　　”　　博　　轄　　｝　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　腎　　需　　扁　　一 隔　　騨　　幣　　簿　　騨　　脚　　噂　　騨　　嘩　　唱　　髄　　一 m　　弾　　騨　　一　　卿　　唱　　魑　　瞥　　一　　墜　　聯　　脚 幣　　鞠　　轄　　卿　　輔　　脚　　柳　　脚　　鵯　　喘　　鞠　　障　　「　　卿
1 1 1 1 1
???????
1 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　酔　　圃　　寵　　躰 1 1一　　　口　　　曹　　　需　　　需　　　需　　　一　　　需　　　胴　　　胴　　　口　　　冒 醒隔
冝v一一一一＿＿＿＿鱒輔再騨輔＿＿＿＿一一＿r一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　卿　　縛　　脚　　一　　鱒　　鵯　　”　　鞠　　鴨　　楠　　鱒　　一　　一　　薗　　凹　　一　　幽 ?
　　　　　　1
P
　　　　1
P
1　　1 　　　　　　　1
@　　　1
u　　弾　　”　　櫛　　一　　噂　　噂　　嘩　　嘩　　卿　　「　　即　　騨
　1
@1騨　　”　　轍　　騨　　鴨　　騨　　鯖　　聯　　導　　停　　鱒　　m　　騨　　冑
音・吉野正弘さん
@：
諱F
需　　騨　　輔　　精　　｝　　樺　　幽　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　謄　　縣　　需　　冊
@　　1　　1
@　　　　1
襯　　需　　”　　”　　脚　　馴　　「　　一　　一　　一　　巴　　一
@　　　　2
@　　　　　1一　　■　　隔　　ロ　　回　　一　　一　　隔　　需　　糟　　艘　　騨
? 　　　1　　　　　1 　2 弊「鱒　鱒　鱒　隔　鼎胃　一　隔　需　■　一　曹一　幽　鞠　轄鞠輔騨”騨一ｹ臨本興簗
謔沿黶@崎一　一　一　■　曽一　一　一　幽　噌　騨　需鴨翻　層　一　一　一一　一　一　墜
幽　　一　　圏　　圏　　一　　一　　需　　轄　　縛　　騨　　脚　　一　　脚　　瞠　　「　　脚　　駒　　鱒　　幣　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　曹
@1　　1　　　　2　　1 1　　1　　2　　11　　　　3　　　　1 1　　1　　2　　1 3　　2 音1よす
一諮一一一髄幽幽｝駒躰扁胴盟冊冒謄一一謄一一幽即需　　脚　　”　　騨　　一　　一　　曹　　輔　　需　　鴨　　幣　　騨　　卿　　帯　噌　　卿　　尊　　鞠　　需　　脚　　幽　　昌　　髄　　一　　幽　　昌 一　　　一　　　冒　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　冊 瞠　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　鵬　　　唱　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏
2　　　　1　　i　　2　　2 3　　3　　2 3　　1　2　　22　　3　　1　　2 4　　4 　匹ｹ、寄せる
＿」一一一陶斬＿＿鱒＿＿謄胴＿＿＿＿圏＿＿鱒｝柳一　　層　　鴨　　騨　　騨　　幽　　冒　　冒　　冊　　層　　曜　　鞠　　需　　補　　鴨　　脚　　脚　　鴨　　謄　　帯　　串　　一　　｝　　一　　印　　嘩 魑　　　髄　　　一　　　一　　　曽　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　冒 胃　　一　　一　　噌　　唱　　唱　　唱　　墜　　一　　η　　一　　幽　　一　　髄 噌　　幽　　η　　m　　騨　　脚　　卿　　”　　讐　　曽　　幽　　幽　　圏　　瞥
1　　　　　　　2 1　　　　2 3 1　　2 1　2 　監ｹ・よそ卿Jr＿陶噌嚇＿＿卿＿＿＿＿＿＿＿＿＿脚鱒甲鴨＿一　　謄　　隔　　需　　r　　幽　　一　　冒　　圃　　ロ　　謄　　用　　曜　　w　冊　　需　　層　　旧　　冊　　需　　停　　聯　　騨　　嘩　　樺　　膚 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一 脚　　鮮　　噛　　輯　　弊　　η　　嘩　　鞘　　騨　　嘩　　脚　　噂　　脚 卿　　騨　　輔　　即　　脚　　騨　　躰　　“　　辱　　「　　一　　噌　　騨　　印 ?
1　　7　　1　　1 1　　8　　　　1 1　　7　　1　　1 8　　1　　1 3　　7 音r予想@：
1 　　　　　　　　1
¥　　”　　讐　　鵬　　幽　　髄　　一　　一　　一　　曹　　闇　　一　　冊　　隔　　需
　　　　　　　1輔　　轄　　廓　　鯖　　騨　　齢　　η　　輯　　脚　　脚　　鱒　　申　　弾 　1噂　　「　　鞠　　即　　脚　　騨　　韓　　噂　　甲　　嘔　　m　　鵯　　即　　噛 籔1
瞬齢鱒幽曽幽一冒ロロ瞬胃隔闇鞠層縣冊圃幕夢帯聯鱒脚蜘 幣、卿脚一輔冊冊需瞬閥曹冒■圏幽魑幽幽髄一尊噂需
1　　1 2 2 2 2
??????????
2 　　　1　　　　　1嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　僻　　需　　鯖　　幣 　　　　　　　2鱒　　，　　嚇　　卿　　墜　　噂　　幽　　幽　　一　　幽　　圏　　一　　一　　髄 　2讐　　幽　　嘗　　■　　，　　一　　魑　　幽　　曹　　幽　　一　　幽　　一　　■ 画1
嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　用　　用　　疇　　隔　　騨　　幣　　弾　　脚　　脚　　尊　　轄　　補　　導　　瞥　　一　　幽　　一　　一　　幽 一唖曽一　幽　幽　帽　一輔騨鞠　一一冒　一　一　一　一嘗一幽讐”尊
2 2 2 2 1　　！ 音1予想する
一　　曹　　冒　　一　　需　　冒　　開　　輔　　卿　　障　　障　　噌　　”　　幽　　騨　　一　　鴨　　一　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冨　　需　　鴨　　輔　　　｝　　一　　脚 轄　　騨　　輔　　脚　　一　　鱒　　噌　　η　　”　　尊　　即　　嘩　　瞥　　一　　嘩　　陶　　曽　　幽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　■　　　幽　　　■ 一　瞳一一　一　■　唱曹噂r哺　需需需　瞬　回　ロ　一一　一曹一　圏　嘗
2 2 2 2 2 琶1予測する
謄　　罰　　臆　　翻　　騨　　需　　鞘　　騨　　障　　噌　　一　　一　　　一　　■　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　層 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　口　　　圃　　　一　　　口 一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　需　　　，　　　胴　　　層　　　口　　　回　　　一 圃」冒回圃隔一一曽曹魑η噂鴨紳障幣騨胴扁圃一■一冒”需留幣扁幣柳鱒「一一圏■曽曹一一一一ロ曜一回需回
@　　1　　1 1　　1 2 2 2 音1余地
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藏　　　0　報　総　末　18一　一60　－8響0　ラ：
齋　0綴朝金O一・91一一3．7女
音　O藏T日0一一30－1．1女
画　0一教金18一一30－1．1フ
画　0バT血18一一60－100テ
画　0バ園圃0－91一一3．7フ
638　　｛1｝本編五十音韻語彙褒
本額 CM 欝§のジャンル チャンネル
全鉢 出競 敦蒲・　　二穀　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ NHK　　課HK　　底本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 晃出し　　　　　　　　　騒胴漆紀 種別度数　川平　　標本 義　遷　　　敦養　　　実灘　　音　楽　　ティー　　　リ鱒　　　一ツ　　そ曾麺 轄倉　　　籔胃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　二項　　　奈掌
24375ヨネスケ　　　　　　　　　　　購　　人 音　　20．019　　1o 2 2
24375 画　　　1　0．049　　1　o隔　　需　　一　　ロ 1 1
24377
　　　　　　　齢　　”　　哨　　”　　”　　鱒　　鵜　　脚　　騨　　r　　脚　　r　　卵　　脚　　脚　　騨
]熱　　　　　　　　　　　　K1
噸　　脚　　μ　　幽　　一　　P　　曹　　脚　　脚　　鱒　　齢　　糊　　躰　　“　　齢　　喩　　陶
ｹ　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0
一　　一　　一　　一　　一　　脚　　即　　n　　算　　齢　　庸　　癬　　冊　　需　　需　　一　　曹　　需　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　一
@　　1　　　　　　　1
曜　　一　　一　　一　　嘗　　一　　臼　　聯　　輔　　扁　　闇　　一　　昌　　一　　一　　”
P　　　　　　　　　　1
2荏3？8
　　　　　　一　　胴　　翻　　冊　　刷　　需　　需　　冊　　用　　用　　網　　襯　　襯　　輔　　“　　刷　　輔　　廓
xONEYA麓A　　　　　　　　　蹴　　入
鰯　　網　　輔　　需　　榊　　補　　幕　　嘱　　儒　　層　　用　　胴　　胴　　一　　一　　一　　曹
p　　10。010　　1
曹　　　一
@〇
一　　■　　髄　　■　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　唱　　一　　墜　　墜　　讐　　P　　一　　「
@　　　　　　　1
一　　■　　墜　　鞠　　噛　　静　　需　　9　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　嶋　　韓　　嚇
@　ユ
24378 画　　　1　0．0荏9　　1 0 1 1
日目　韓　　” n　　鱒 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　’　　騨　　幣　　卿 鞠　　需　　輔　　一 需　　雪　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　騨　　“　　一　　噛　　囎　　卿　　輔　　鰯　　脚　　需　　冊　　用　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　■　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　謄　　静　　需　　冒　　一　　一　　昌　　一　　噂　　鱒　　輌　　輔　　胴　　一　　一　　ロ　　一
243804隼　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　2 2　　1
24382　　　　　　　　　　　卿　　騨　　韓　　【　　鞘　　礎　　幣　　脚　　僻S年生　　　　　　　　　　　　R1
“　　幣　　，　　噌　　営　　嘗　　曽　　幣　　脚　　”　　騨　　齢　　轄　　鹸　　冊　　圃　　響
ｷ　　　　　　2　　0，019　　　　　1
髄　　　曹　　　一　　　一
@〇
一瓢昌騨の即騨鵯轄幕隔陶回曜雪曹曹層曹曽■一一凹
@　　2
　　隔　　一　　一　　髄　　騨　　単　　鵜　　”　　用　　雪　　一　　一　　一　　一　　曹　　r
Q
騨　　閥　　網　　囲　　欄　　彌　　嗣　　騨　　隔　　簡 隔　　需　　騨　　静　　襯　　扇　　隔　　需　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　凹　　　幽 ，　　“　　噌　　囎　　脚　　需　　騨　　胴　　一　　■　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　魑　　一　　一　　圏　　P　　幽　　一　　P　　騨　　鯖 一　　g　　r　　“　　幣　　儒　　冊　　需　　曹　　曹　　一　　幽　　讐　　鵯　　脚　　榊
24385四年目　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
24385 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　曽　　μ　　一 ”　　噛　　鞘　　噺 棚需爾需扁一圃一9一曽曽騨μ脚碧噌噛願鞠簡輔隔需騨輔胴 齢　　尊　　需　　胃　　冊　　ρ　　一　　凹　　，　　幽　　鱒　　辮　　補　　顧　　剛　　謄24387徴の中　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　16　　0．155　　　　10 2 1　　2　　3　　7　　　　3 1　　　　1　　7　　1　　2　　4
一　　一　　■ 髄　　一　　P　　－　　P　　一 隔　　一　　冊　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　幽　　一　　一 甲　　曹　　轄　　鞘 胴届冊扁一一ロ■一曽幽昌一陶甲一甲，庸鞘膚柳鞘輔 回需■圃曹謄曹隔“四輔冊闇一曹曹幽曽噌榔襯襯幕需243884番　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　　12　　　0．116　　　　　　6 o 3　　　　　　　　　　　　　　9 2　　2　　6　　ユ　　　　　　　1
一　　　圏　　　一 曹　　　圏　　　一　　　■　　　圏 囲　　瞬　　冊　　需　　一　　需　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　■　　一 一　　謄　　幣　　鱒 一　　一　　一　　一　　昌　　髄　　曹　　嘗　　一　　一　　｝　　騨　　一　　鱒　　m 髄　　髄　　鞘　　韓　　襯　　岡　　一　　一　　曹　　一　　謄　　幽　　芦　　噛　　噸　　鱒
243904番目　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　ユo 2 2
一　　　一　　　冒 曹　　圃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 酬　　隔　　幕　　嚇　　輔　　需　　襯　　冊　　刷　　一　　闇　　謄　　謄 曹　　　一　　　■　　　一 卿　　墜　　鱒　　即　　騨　　静　　鵯　　幕　　瞬　　騨　　一　　曜　　雪　　髄　　曹　　一　　一　　魑　　一　　凹　　唱　　幽　　曽　　幽　　圏　　墜 曹　　曹　　髄　　鱒　　騨　　一　　齢　　胴　　胴　　一　　圃　　一　　■　　唱　　凹　　r
24394呼び掛け　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
齢　　鵯　　鞠 輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　樽　唱　即　「　ρ　騨　一　’ ■　　一　　一　　｝　　卿　　脚　　脚　　ゆ　　”　　鞘　　輔 補 一　　■　　聯　　，　　脚　　幣　　騨　　静　　簿　　需　　胴　　需　　需　　需　　圃　　胴　　胴　　需　　需　　圃　　一 湘　　胴　　鴨　　一　　凹　　顧　　幽　　髄　　障　　鱒　　輔　　隔　　需　　層　　謄　　曹
24395呼びかける　　　　　　　　　　麗 音　　110．107　　？o 8　　1　　2 10　　　　　　　1
24395 画　　　　　2　　0．〔｝99　　　　　2　　　　ロ　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹 G 　1　　i
¥　　需　　層　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　幽　　η　　騨　　，　　騨　　幣　　騨　　侑　　炉　　脚　　一　　鞠　　柳　　桶　　隔　　脚
　2需　　需　　需　　需　　回　　胴　　謄　　需　　一　　一　　髄　　，　　脚　　騨　　需　　ρ　　胴　　一　　一　　嘗　　墜　　“　　曹　　噛　　陶　　網
曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　冒　　ロ　　一　　一　　隔　　，　　圃
2婆399呼ぶ　　　　　　　　　　　　輝2 音　　　　45　　0．437　　　35 2 4　　　11　　　12　　　　1　　　11　　　　6 7　　？　　6　　6　　6　　8　　5
24399 圏　　　　　5　　07247　　　　　3　o静　　胴　　謄　　一 5 　　1　　1　　3需　　一　　曹　　■　　墜　　鱒　　一　　騨　　襯　　鞠　　需　　隔　　禰　　一　　帽　　■
扁　　冊　　一 需　　需　　胴　　隔　　胴　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 凹　　r　　墜　　職　　帯　　卿　　即　　騨　　僻　　齢　　鼎　　幕　　輔 μ　　鱒　　齢　　僻　　儒　　襯　　幕　　翻　　刷　　騨　　■　　騙　　曹　　需　　一　　一　　謄　　一　　幽
24402予報　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　　3　　0α029　　　　　3 0 3 1　　　　　1　　　　　　　1
脚　　卿　　轡 一　　轄　　脚　　”　　網　　幽 一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　り　　曽　　唱　　” 聯　　m　　鱒　　鴨 騨　　輔　　縣　　闇　　曾　　騙　　帽　　一　　胴　　層　　一　　一　　讐　　曹　　卿　　甲　　鱒　　鞘　　膚　　鱒　　囎　　齢　　鴨　　静　　縛　　胴　　一　　爾 哨　　靹　　輔　　爾　　囲　　ρ　　曹　　曽　　幽　　芦　　噌　　騨　　庸　　需　　楠　　冊
24405よほど　　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　5　　0．〔｝49　　　　　5 0 1　　　　　　　1　　1　　2 1　　1　　　　　　　1　　2
一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一 補　　隔　　需　　扁　　”　　盟　　胴　　圃 鱒　　繭　　卿　　囎　　儒　　需　　需　　扁　　圃　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　凹　　一　　一　　一　　讐　　一　　鱒　　膚 一　　一　　β　　弊　　頼　　一　　幣　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　嘗　　讐　　甲　　m
24406読み　　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 　　　　　　　　　　4
G　　一　　幽　　謄　　昌　　讐　　糧　　一　　脚　　囎　　卿　　庸　　輔　　輔　　榊　　隔　　需　　需　　需　　需　　胴　　需　　謄　　【　　一　　一
　　　　　　　1　　　　3讐　　嘗　　讐　　讐　　一　　騨　　い　　一　　”　　い　　鴨　　爾　　謄　　圃　　一　　一　　芦　　聯　　僻　　輔　　囎　　扁　　胴　　一　　需　　層
輔　　齢　　彌 鵯　輔　柵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　幣　鞘　騨　“　｝　幽　「　’　墜 騨　　墜　　ψ　　卿
24409よみうりゲートボール教室　　　　H1　瞬 音　　10．010　　ユo 1 1
24409 画　　　1　0．049　　三 o 1 1
髄　　　一　　　響 冊　　　需　　　曹　　　需　　　需　　　胴　　　胴　　　一 騨　　騨　　俘　　【　　輔　　輔　　輔　　齢　　嚇　　騨　　襯　　顧　　需　　罷　　9 層　　　囚 脚　　齢　　闇　　騨　　儒　　需　　鴨　　隔　　闇　　一　　胴　　胃　　一　　嘗　　曽　　一　　胴　　一　　一 腫一一嘗，齢尊静隔冊需需曽幽一一24410続売衛聞　　　　　　　　　　H1　企 轡　　10．㈱　　1 0 1 1
2製10 ．蓮垂　　　　　2　　0．099　　　　　2　　　輔　　需　　冊　　需　　胴　　開　　胴　　一　　一　　一 2 　　　　　　　1　　　　　i噌　　膚　　輔　　騨　　輔　　需　　”　　用　　胴　　扁　　層　　一　　幽　　幽　　営　　讐　　営　　髄　　餉　　一　　嘗　　噂　　r　　僧　　鞘　　印 　　　　　2静　　廟　　襯　　嶋　　冊　　湘　　扁　　隔　　胴　　欄　　謄　　一　　騨　　哨　　轄　　“　　胃　　需　　隔　　扁　　一　　幽　　■　　鱒　　嘩　　弊
曹　　　一　　　曹 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　旧
2騒i3よみうり杯争奪ケ㌔トボー献会　　磁　題 音　　ユ0．010　　1o 1 1
24413 面　　　1　0。049　　1　　　　　■　　圏　　一　　凹 o 　　　　　　　　　　　1圃　　需　　需　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　謄　　髄　　曽　　P　　一　　曽　　脚　　齢　　い　　噛　　，　　｝　　“　　齢　　幕　　一　　鴨　　用 　　　　　1需　　胴　　胴　　一　　曹　　層　　一　　一　　一　　一　　　鱒　　噂　　湘　　輔　　隔　　ρ　　謄　　曹　　曽　　嘗　　讐　　騨　　曽　　鵯　　”　　輔
凹　　　圏　　　唱 曽　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一
24414よみうりランド　　　　　　　　磁　　麟 画　　　　　3　　09148　　　　　1 1 3 3
胴　　　胴　　　一 需　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　謄 脚　　騨　　騨　　隔　　禰　　輔　　幕　　需　　騨　　冊　　即　　隔　　需　　需 圃　　　一　　　一　　　曽 讐幽凹の”鴨曹葡聯胴卿刷需需需胴扁扁■髄閲”曽曽幽圏一 一　　一　　一　　一　　階　　一　　簡　　幕　　圃　　需　　胴　　需　　■　　幽　餉　　一24417読みかえす　　　　　　　　　　麗 膏　　10．脚　　1 0
? 1
2441？ 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
幽　　　一　　　凹 凹　　　一　　　髄　　　曹　　　嘗　　　■　　　■　　　一　　　幽 一　　9　　ロ　　圃　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　凹 隔　　闇　　胴　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　騨　　髄　　の　　鞘　　噂　　韓　　脚　　騨　　卿　　傅 ｝　　”　　静　　幕　　騨　　の　　冊　　謄　　層　　一　　髄　　鱒　　幽　　口　　騨　　轡
24418よみがえる　　　　　　　　　　蹴 膏　　70．068　　63 2　　　　　　　　　3　　2 1　　1　　1　　2　　　　　　　2
2篠目8 種1　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
轄　　轄　　噌 卿　　騨　　韓　　轍　　鞘　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 伊 一　　一　　一　　曹　　曽　　凹　　鱒　　騨　　「　　一　　輔　　陶　　圃　　需　　一　　一　　曽　　曽　　“　　脚　　一　　需　　輔　　需　　騨　　一
24421読み取る　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　3　　0璽029　　　　　2 0 　　3唱甲騨脚騨幕幕輔胴需需一謄曹曽■■一一一謄曽髄一弊一ρ脚鞘 　　　3鱒　　補　　騨　　輔　　禰　　需　　¶　　需　　需　　需　　一　　髄　　脚　　鞘　　葡　　｝　　刷　　一　　一　　圃　　囁　　■　　■　　一　　凹　　P
一　　　一　　　曹 ■　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　圃　　胴　　一　　胴
24424読む　　　　　　　　　　　　買2 膏　　　　30　　0匿291　　　　19 5 2　　　　　5　　　　　2　　　　　3　　　　15　　　　　1　　　　　2 2　　4　　1　　6　　6　　8　　3
24424 画　　　　　2　　0．099　　　　　2　　　　圏　　圏　　昌　　圏　　幽　　一　　唱　　騨 19 　　　　1　　1一闇ロー曹曽魑一幽餉【畠解曽一僻即繭噺冊曜開 1　　　　　1　　一　　唱　　一　　　韓　　幕　　”　　用　　隔　　ρ　　一　　一　　嘗　　髄　　髄　　噸　　鱒　　騨　　鵜　　「
P　　一　　■ 瞥　　幽　　鱒　　一　　曹　　，　　μ　　顧　　噂
24425嫁　　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　4　　0．039　　　　　4　　　　　　胴　　一　　一 0 　　　　　　1　　3疇需脚冊鴨騨胴冒圃胴一一曽嘗曽嘗幽髄一昌曽｝ρ鯖脚 　1　　　　　　　1　　1　　　　　1幕　　椿　　隔　　騨　　冊　　闇　　用　　胴　　■　　冒　　圏　　卿　　弊　　卿　　轄　　印　　一　　騨　　囁　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一
町　　　一　　　圃 一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
24426嫁さん　　　　　　　　　　　　徽 膏　　　　　6　　09058　　　　　5 o 2　　1　　3 1　　　　2　　　　2　　1
一　　　一　　　一 胴　　謄　　曹　　一　　圃　　胴　　謄　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　弼　　鴨　　一 聯　　単　　網　　｝　　鼻　　卿　　酔　　輔　　胴　　需　　帰　　需　　需　　需　　曹　　一　　一　　曹　　曽　　■　　一　　一　　■　　P　　一　　鞠　　噸 騨　　輔　　幣　　躰　　幕　　騨　　喩　　輔　　需　　腰　　冒　　一　　一　　P　　一　　’　　僻　　胴　　胴　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　幽
24429予約　　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 2 1　　1 1　　　　　　　　　　1
24429 画　　　1　0．G49　　1 o 1 1
壷　24781＝語種はK
全体
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24449よる　　　　　　　　　　　　　鴇 齋　　　　102　　0●990　　　　681 39　　　20　　　2了　　　　　　　　　7　　　　8　　　　1 23　　　19　　　　7　　　19　　　　9　　　17　　　　8
24449 i藪　　　　　？　　0．346　　　　　5 3 4　　　　2　　　　1 3　　3　　　　1
一　　　一　　　一 曹　　髄　　胴　　謄　　需　　需　　冊　　需　　需　　冊　　弼　　冊　　冊　　瞬　　幕　　卿　　嚇　　齢　　静　　静　　輔　　騨　　一　　鱒　　鱒　　口　　繭　　“　　印　　甲　　芦 P曽曽髄幽凹凹謄讐一昌髄圏嘗謄噸脚 尊　　一　　一　　轄 陣　　鱒　　齢　　m　　弊　　鵯　　噌　　騨　　｝　　噌　　唱　　算　　鞘　　齢　　脚　　縣　　鱒　　柳　　騨　　騨　　鞠　　鴨　　湘　　繭　　喩　　齢　　輔　　騨　　輔　　隔 騨　需　一　冊　－　一　需　一　一　圏　準　需　輔　需　需　需　一　一　一　一　曽　曽　｝　弊　障　瀞24450寄る　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　　11　　0零107　　　　　6 0 1　　　　　　　　　　1　　9 1　　2　　　　　　　6　　2
冊　　　胴　　　一 鴨　　轄　　襯　　冊　　鴨　　需　　輔　　静　　輔　　騨　　幣　　轄　　幣　　“　　鱒　　騨　　噂　　「　　脚　　脚　　卿　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　幽　　■ 曽曽嘗曹一一闇一曹需曹■一曽一曹讐 幽　　曽　　η　　幽 幽　　一　　凹　　一　　一　　「　　髄　　髄　　ρ　　芦　　一　　■　　一　　髄　　P　　騨　　P　　騨　　“　　髄　　一　　”　　，　　n　　鱒　　噂　　一　　脚　　鯖　　炉 囎　算　囎　幕　一　隔　”　冊　刷　需　一　卿　騨　哺　鯛　幣　胴　胴　需　胴　扁　曹　曽　讐　糟　，24451夜　　　　　　　　　　　　　　冒1 窟　　　　　35　　0曾340　　　　26 7 15　　　　　1　　　　　1　　　　　6　　　　　7　　　　　3　　　　　1　　　　　111　　　　1　　　　6　　　　6　　　　2　　　　3　　　　6
24451 鼻聾　　　　』5　　0．247　　　　　3 o 4　　　　　1 4　　　　　　　　1
階　　　■　　　一 讐　　曹　　暫　　一　　■　　凹　　曹　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　圃　　帽　　需　　爾　　一　　胴　　隔　　輔　　闇　　彌　　胴　　脚　　齢　　幣　　闇　　鞠　　聯　　輔　　静 停　　韓　　膚　　脚　　脚　　”　　P　　P　　陶　　“　　一　　韓　　脚　　噌　　”　　弊　　闇 幕　　彌　　闇　　騨 縣　　輔　　柳　　精　　脚　　輔　　緊　　騨　　闘　　補　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾　　需　　開　　胴 一　　層　　雪　　腫　　一　　一　　一　　一　　芦　　一　　鞠　　需　　需　　隔　　需　　層　　一　　讐　　讐　　脚　　一　　単　　脚　　襯　　輔　　胴
24452夜9時　　　　　　　　　　　　H1需　　冊　　層　　柵　　隔　　彌　　齢　　静　　幕　　肺　　幕　　隔　　補　　鯖　　噌　　需　　鞘　　鯛　　脚　　騨　　騨　　”　　m　　一　　「　　”　　一　　■　　圏　　一　　圏 　　　　1　　4　　1　　　　　1辮　輔　需　騙　圃　開　需　盟　謄　一　鵜　静　博　冊　騨　胴　胴　－　需　層　昌　髄　髄　P
需　　　扁　　　需
24453夜7髪寺3　0分　　　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　1o 2 2
隔　　隔　　胴　　瞬　　隔　　停　　幣　　轄　　”　　癖　　輔　　湘　　輔　　需　　扁　　胃　　需脚　　鞘　　馴 騨　　墜　　一　　讐　　「　　一　　一　　鱒　　巴　　凹　　唱　　ロ　　一　　一　　謄　　唱　　一　　一　　一　　曹　　曹　　禰　　回　　一　　需　　曜　　需　　曜　　冊　　層　　闇 一　　　需　　　冊　　　冊 需　　　需　　　需　　　扁　　　9　　　爾　　　盟　　　扁　　　隔 脚　　騨　　騨　　幣　　轄　　彌　　曹　　一　　唱　　一　　墜　　騨　　離　　卿　　縛　　繭　　騨　　扁　　鴨　　需　　回
24457よる8時　　　　　　　　　　　H1曹　　需　　需　　需　　圃　　一　　圃　　一　　刷　　騨　　胴　　胴　　棚　　輔　　w　　鴨　　卿　　脚　　騨　　鵜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 　0”　　単　　脚　　一 2　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 謄　　一　　一　　齢　　鱒　　騨　　彌　　湘　　棚　　騨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　■　　墜　　謄　　曽　　P
24460鎧　　　　　　　　　　　　　響1 脅　　10．010　　10 1 1
24460 醐　　　1　0．049　　1　幣　　単　　噂　　“　　噂　　齢　　帯　　印　　頼　　鞘　　輔　　靹　　齢　　輔 　o廓　　吊　　幕　　隔 　　　　　　　1
?　　闇　　輔　　闇　　刷　　隔　　扁
1
P　　「　　噸 圏　　　一　　　幽　　　凹　　　凹　　　幽　　　圏　　　幽　　　一　　　一　　　圏　　　隔　　　曹　　　需　　　需　　　一　　　髄 騨　　輔　　胃　　需　　需　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　幽　　陶　　鯖　　“　　い
24462喜び　　　　　　　　　　　　機 脅　　　　　4　　0．039　　　　4 2 1　　　　　三　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1　　1
24462 齪　　　1　0．049　　1　　柳　　縣　　脚　　齢　　湘　　隔　　騨　　冊　　隔　　層　　胴　　圃 o 1 1
櫛　　鞘　　鱒 n　　陶　　墜　　脚　　P　　”　　，　　一　　髄　　髄　　髄　　髄　　讐　　唱　　一 一　　　一　　　圃　　　一 胴　　　口　　　胴　　　一　　　一　　　一 扁　　需　　曹　　曽　　一　　讐　　墜　　一　　一　　鱒　　一　　｝　　”　　輔　　湘　　需
24464 膏　　　　　16　　0．155　　　　13　　　　一　　髄　　一　　騨　　P　　一　　一　　鞠　　鱒 　4噌　　鱒　　輔　　齢 3　　1　　7．1　　3　　　　1
一　　　冒　　　謄 一　　韓　　齢　　韓　　【　　廟　　一　　胴　　需　　響　　扁　　一　　曹　　曽　　畠　　凹
24465よろしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　95　　0，922　　　48 5 9　　　14　　　27　　　§　　　36　　　4 13　　　13　　　　7　　　　9　　　26　　　16　　　三1
24465 画　　　ま　0．049　　1　　　　　噂　　脚　　齢　　簿　　柳　　騨 　4隔　　需　　輔　　需 1 1
凹　　　曹　　　一 憎　　　■　　　一　　　圏　　　曹　　　曽　　　曽　　　曹　　　謄　　　曹　　　層　　　謄　　　曹　　　曜　　　一 幽　　嶋　　輔　　輔　　静　　襯　　冊　　需　　鯖　　願　　需　　需　　胴　　旧　　曹　　曹
24466 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　1　　　　　　凹　　巴　　一　　幽　　嘩 0 3　　　m　　鱒　　輔　　繭　　一　　囎　　卿　　繭　　静　　樺　　曹　　幣　　幕　　齢　　卿 3
欄　　　需　　　需 騨　　齢　　静　　輔　　酔　　朧　　精　　騨　　扁　　鴨　　需　　一　　■　　幽　　一　　r　　髄　　脚　　魅　　，　　魑　　単　　騨　　囎　　幕　　齢
24467よろずよく万代〉　　　　　　　　　胃1 齋　　20。019　　1　　　　　　齢　　需　　鴨 0 2 2
弾　　騨　　芦 鞠　　髄　　曽　　幽　　髄　　一　　唱　　一　　巴　　謄　　唱　　一　　■　　暫 ■　　　一　　　髄　　　髄　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　凹　　　曹　　　謄　　　一 襯　　需　　冊　　冊　　冊　　曹　　需　　隠　　需　　謄　　■　　■　　圃　　一　　一
24壊68琶論磯査　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1　　　　　　鱒　　嶋　　脚 0 3　　　　　　圃　　輔　　胴　　¶　　胴　　需　　需　　需　　扁　　胴　　胴　　齢　　騨　　一　　隠　　需 3
曹　　　曹　　　曹 一　　　一　　　胴　　　謄　　　圃　　　圃　　　闇　　　闇　　　圃　　　盟　　　胴　　　圃　　　曜 騨　　胴　　需　　刷　　一　　胴　　謄　　胴　　層　　胴　　一　　一　　髄　　η　　曹　　停　　尊　　博　　囎　　停　　幣　　”　　鰯　　冊　　輔　　隔
24嘆69弱い　　　　　　　　　　　　翼3 曹　　160．155　120 5　　　　4　　　　4　　2　　1 1　　2　　3　　3　　　　6　　1
需　　需　　嚇 騨　　幣　　｝　　卿　　囎　　鱒　　【　　鱒　　噌　　噌　　噌　　臼 ロ　　　一　　　一 幽　　の　　幽　　幽　　P　　即　　髄　　脚　　一　　幽　　聯　　鱒　　脚　　陶　　脚　　騨　　騨 噂　　P　　P　　“　　噌　　鞘　　”　　噌　　障　　一　　儒　　需　　謄　　曽　　■　　曽　　嘗　　一　　一　　幽　　讐　　曽　　髄　　一　　髄　　鱒
24471弱さ　　　　　　　　　　　　織 意　　20．019　　2o 2 2
髄　　　讐　　　凹 讐　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一 胴　　　需　　　層　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　需　　　需　　　髄　　　一　　　■　　　隔　　　旧　　　一　　　一　　　口 謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　靴　　縣　　齢　　需　　騨　　胴　　輸　　翻　　一　　騨　　謄　　雪　　冒　　一
244？2弱火　　　　　　　　　　　　　犠 音　　§0．049　　30 5 1　　　　2　　2
24472 画　　　1　0。049　　10 1 1
騨　　幕　　齢 齢　　噛　　尊　　躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　凹　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　胴　　　闇 凹　　嘗　　圏　　凹　　一　　幽　　讐　　芦　　謄　　魅　　芦　　“　　芦　　一　　甲　　一　　噌　　騨　　髄　　，　　”　　一　　芦 卿　　｝　　唱　　卿　　嘔　　韓　　鱒　　鱒　　障　　｝　　輸　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　幽　　一　　一　　墜　　卿　　嘗　　髄
244？4弱る　　　　　　　　　　　　賊　　　　　　　　一　　一　　隔　　囲　　一　　胴　　一　　■　　騨　　胴　　胴　　酔　　一　　齢 o 2　　　　z 2　　　　　　　1　　1
幽　　　墜　　　一 唱　　　一　　　唱　　　一 曹　　一　　一　　圏　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　静　　胴　　需　　闇　　胴　　一　　需　　需　　冒　　謄　　冒　　冒　　旧　　曹　　曹
244754　　　　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　　　　8　　0．078　　　　　4 0 5　　　　1　　1　　1 1　　　　　　　　　　　　1　　6
24475 5 19　　　3　　　33　　　4　　　67　　　4　　　31彌　　願　　湘　　曜　　界　　闇　　胴　　曜　　冊　　需　　爾　　爾　　胴　　■　　扁　　刷　　層　　需　　冒　　回　　需　　需　　回　　胴　　冒　　一　　胴　　一　　一　　一 73　　　10　　　20　　　20　　　　7　　　　5　　　26
一　　　一　　　一 幽　　一　　圏　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　需　　齢　　冊　　需　　襯　　痢　　僻　　鱒　　鴨　　襯　　解　　膚 扁　　一　　隔　　一　　冒　　隔　　一　　需　　一　　需　　一　　齢　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴
244774位　　　　　　　　　　　　Hユ 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　　i　　　　　1　　1 1　　2　　1
24477 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
全儲
`轡 晃食し　　　　　　　　　　騒日舞醒 　　　　　　　　　　簸增@　CH　類　CH　曜　　　時　　長　　串　　媒
2婆825理科数三四年生　　　　　　　　H1題
24831承 休
24832痢体」撮影理場　　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　圃　　一　　謄　　一　　用　　用　　槻　　鰯　　騙　　糟　　輔　　冊
24833利体役　　　　　脚　　噂　　一　　髄　　幽　　一　　一　　9　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　冒　　曹　　■　　曹
24834利食い売り　　　胴　　胴　　胴　　卿　　輔　　襯　　輔　　鞠　　弊　　僻　　嶋　　騨　　騨　　卿　　ρ　　幽　　謄　　芦　　一　　一　　幽
24835
　　　　　一　　η　　芦　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　K1人　　　　　需　　襯　　騨　　彌　　鞘　　弾　　“　　一　　P　　騨　　鱒　　一　　芦　　一　　一
@　　　　　　　　　H1
@　　　　　　　　　蹴
@　　　　　　　　　H1
潟Nエスト　　　　　　　　　　　　磁　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　曹　　胴　　謄　　一　　冊　　帽　　隔　　一　　隔　　噂　　願　　静　　卿　　鼻
@　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　Hl
@　　　　　　　　　Kl
@　　　　　　　　　K1固
音　　　O　教　教　水　　6一　一15　－367　男圃　　圃　　胴　　需　　刷　　用　　需　　需　　襯　　卿　　輔　　輔　　湘　　齢　　謄　　騨　　需　　一　　捌　　一　　曹　　曹　　一　　隔
ｹ　0バ日水i2一一60－3．7女幽　　一　　凹　　一　　幽　　曽　　響　　一　　冒　　冊　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　階　　凹　　胴　　髄
諱@　　0　ノ宝　日　　水　12一　一60　－3。？　テお
r　　襯　　偏　　噺　　轄　　静　　単　　｝　　騨　　髄　　μ　　一　　脚　　脚　　僻　　輔　　躰　　齢　　騨　　騨　　齢　　補　　輔　　願
諱@　0パ瞬水12一一60－3．7テ冒　　謄　　需　　雪　　冊　　騨　　騨　　騨　　幣　　静　　齢　　嶋　　騨　　襯　　－　　棚　　縣　　隠　　需　　一　　一　　ロ　　曹　　一
ｹ　　　0　一　東　水　　6一　一15　－3．7　男曽　　一　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　一　　旧　　胴　　一　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　■　　一　　一　　一
ｹ　　0パ　フ　日　0一一60－3，7男藤　　賭　　嘔　　噸　　齢　　鱒　　騨　　噂　　幽　　一　　一　　凹　　幽　　幽　　，　　卿　　”　　”　　鱒　　”　　鰯　　齢　　湘　　輔
p　　　0　スト　東　月　　18－　91一　一1GO　男冊　　胴　　翻　　圃　　一　　胃　　脚　　膚　　一　　P　　噸　　脚　　脚　　鼻　　輔　　齢　　脚　　嚇　　襯　　需　　一　　－　　胴　　需
ｹ　0スト東月18－91一一100男一　　旧　　胴　　一　　閥　　謄　　需　　需　　騨　　膚　　”　　縣　　輔　　偏　　翻　　騨　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹
ｹ　0バ丁土12一一60－100男圏　　凹　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　冒　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　，　　嘗
ｹ　　　0　一　教　金　i8一　一30　－1．1　男
24836髄　　　讐　　　讐
2483？随軍あたり　P　　単　　騨　　｝　　欝　　脚　　騨　　騨　　脚　　一　　騨　　一　　芦　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
24838冊　　幣　　轡 随軍大翻補　　闇　　齢　　補　　縛　　幕　　胴　　鰯　　輔　　鞠　　輔　　齢　　齢　　静　　繭　　即　　，　　即　　鱒　　階　　ロ　　一　　唱　　一　　一　　蝉　　一　　謄
2嘆839六朝時代
??????????????????
??．????…????見毘し　　　　　　　　　　騨・鯛騰
リクルートカヅト　　　　　　磁
弓クルート側　　　　　　　　　磁
ワクルート関係　　　　　　　　El
リクルートコスモス　　　　　　Gl企
リクルート箏件NTTルート　　H1
リクルートスーツ　　　　　　　G1
リクルート前会畏　　　　　　　l11
リクルート捜査　　　　　　　　f11
耕権i銘嶺て　　　　　　　　　磁
瀬欄　　　　　　　　　　　K3
穫　　CM　類　C卜1　曜　　時　　長　　率　　媒
音　0報朝水18一一60－3．7女
?…?…?｝?…???????…?
0報T火18一一30－8．0男
0　肇ミ　朝　水　18一　一60　－3，？　女
0報臼火6一一・・15－3．7フ
0～丁火6一一90－8．0男
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圏　　一　　一　　一　　「　　騨　　r　　箪　　一　　甲　　P　　弾　　騨　　ψ　　噛　　”　　一　　幽　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　魑　　髄　　噂　　一　　”　　尊　　鞘　　騨　　一　　需　　層　　層　　冊　　曹　　曹 一　　一　　一　　■　　一　　謄　　曽　　幽　　讐　　一　　”　　唱　　鱒　　哺　　囎 騨　　輔　　冊　　需　　需　　需　　一　　ロ　　曹　　曹　　ρ　　回　　隔　　一 一「凹　一P需圃　一　一曽一“樺需幣冊一　一一　幽一一鞠鵜3 3 3 3 3 琶1世論調査
用　　響　　卿　　需　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　圃　　一　　需　　騨　　騨　　冊　　襯　　葡　　需　　需 麟　　縛　　楠　　騨　　需　　帰　　需　　僻　　冊　　鼎　　隔　　騨　　騨　　需　　冊 曜　　需　　罰　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　嘗　　嘔　　幽　　弊　　一　　曹　　尊 轄　　齢　　湘　　鴨　　”　　冊　　需　　胴　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　■　　一　　曹 一　　一　　嘗　　幽　　墜　　幽　　｝　一　　噛　　辱　　一　　噂　　脚　　鴨 静哩胃　需隔　一　「¶縣圃　一　一　■　一　幽墜鯖　輔　卿闇　謄曹一凹
1　　2　　1　　3　　6　　3 2　　4　　5　　5 1　　4　　8　　1　　24　　2　　5　　5 7　　9 音無い
圏幽4脚｝”用■曹髄聯頼齢曜閉回一■薗幽”鵯幣隔瞬孕　　■　　薗　　唱　　噂　　囎　　一　　輔　　需　　需　　鴨　　輔　　輔　　顧　　補　　躰　　卿　　鮮　　噌　　騨　　一　　一　　■　　幽　　曽　　■ 圏　　　一　　　曽　　　圏　　　讐　　　唱　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　讐　　　一　　　一　　　幽 脚　　“　　曹　　卿　　囎　　卿　　廉　　鳳　　曜　　翻　　騙　　回　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　髄　　一　　「　　唱　　P　　曹　　”　　卿　　廓　　即　　卿　　彌 腎　　謄　　冒　　回　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 膏1弱さ
冒　」曹　　一　　層　　圃　　一　　一　　曽　　一　　，　　嘔　　墜　　瞥　　幽　　岬　　噂　　讐　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　隔　　冨　　胴　　回 冒　　　一　　　一　　　隔　　　隔　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　，　　　一　　　冊　　　冊　　　一　　　口 一　　一　　圏　　一　　■　　圏　　幽　　匿　　■　　脚　　駒　　臼　　脚　　一　　”　　騨　　輔　　曜 隔　　　冒　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　謄　　　■　　　一　　　一 脚　　脚　　”　　即 脚　　脚　　卿
2　　　　1　　2 3　　2 5 2　　3 4　　1 　1p1弱火
1
1 　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
　1｝　　一　　韓　　柳　　騨　　縛　　葡　　騨　　鼎　　騨　　需　　一　　冒　　一　　■　　冒　　曹　　曹 1 ??
簡　　鱒　　噂　　一　　一　　鞠　　”　　胴　　曜　　曜　　曜　　瞬　　一　　一　　需　　闇　　隔　　幣　　騨　　唱　　卿　　一　　一　　■　　一　　魅 1
1　　1　　　　　　　2 1　　　　3 3　　1 1　　2　　1 4 音・弱る
一　　　一　　　ロ　　　一
8
一　　脚　　凹　　凹　　曹　　一　　一　　髄　　脚　　頼　　脚　　囎　　夢　　轡　　聯　　噌　　「　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　囲　　　一 一　　一　　一　　昌　　幽　　幽　　噌　　導　　噛　　騨　　停　　静　　冊　　冊　　騨　　騨　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　　　7 5　　1　　2 玉　　5　　　　2 s　　1　　1 ？　　1 音14　1
?
6　　12　　72　　　8　　　5　　　12　　46　6　37　24　94瞬　　隔　　楠　　曜　　“　　解　　庸　　彌　　隔　　一　　襯　　一　　噌　　韓　　需 　10　38　20　93簡　　葡　　鰯　　一　　鼎　　需　　暫　　囲　　隔　　ロ　　冒　　ロ　　ロ　　■　　一 49　99　　　　13魎1
一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　一　　謄　　盟　　一　　一　　曽　　一　　り　　一　　一　　一　　胴　　回　　用　　需　　用　　曜　　需　　胃　　扁 一　　凹　　一　　嘗　　幽　　墜　脚　　噌　　弊　　鞘　　一　　噸　　騨　　騨 齢寸胴謄謄圏m騨柳閉冒■暫幽髄
2　　　　　　　　　1　　　　1
Q　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　1　　2
Q　　　　　　　1
1　　2　　1
@　　　　　3
1　　　　3
Q　　　　1
3　　　　1
P　　2
??????
???…???…????…?
見幽し　　　　　　　　　騨・顯註鵠
離婚　　　　　　　　　　K1
離婚礒意書　　　　　　　　Kl
リジェ　　　　　　　　　Gl縄
李葺誰環政治局興　　　　　　　　　　　　　　Kl
リズモア市　　　　　　　　　Hl地
瑠生　　　　　　　　　　K1
理性的　　　　　　　　　X3
リゾート開発地　　　　　　　　　濫
リゾートマンションブーム　　　磁
リタイア　　　　　　　　　Gl
種． ?纐。耀時長率．羨
音　　　0　／s　総　金　12一・　一・3e　－8．O　女
臼　0ストフ月0一一60－1．1女
音　0ス本フ耀0一一90－3。7男
曹　0報フ土18一一15－100男
音　0－T火6一一90－8。O男
音　0スト総月6一　一・15－100女
膏　0スト置月6－15－100男
蓬訂　　　O　奉堅　朝　金　18一　一90　－100　テ
音　0一フ月12一一60－100男
音　0満日金0－91一一1ほ男
全体
ﾔ号 晃繊し　　　　　　　　　　　翻・鋼藏 　　　　　　　　　諾增@斜頚CH曜　時　長　率　媒
リチャード醤　　　　　　　　　　　凱 音　0－T月12一一60－1GO女
Q4882
りつ　　　　　　　　　　　　　縫人 　　　　　　　　鴨　　静　　幣　　瀞ｹ　0スト朝末6一一60－3．？女
立位　　　　　　　　　　　　K1 　　　　　　　薗　　鱒　　鴨　　需　　謄　　回　　需ｺ　　O一教土　6一唱O－L1女
24884立｛牛　　　　　　　　　　　　K1
　　　　輸　　謄　　團　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　輔　　一　　一　　■　　曹　　一
ｹ　　　O　導覆　　丁　　火　18一　一30　－8．0　男
24885立候補　　　　　　丑1 　　　静　冒　胴　一　■　甲　脚　鴨　鵜　襯　謄　一　一　一　唱　脚p　0一日木　6一一90－100男
　　　　　　　　　卿　鵯　　騨　　’　　胴　　暫　　，　　一
ｧ候補する　　　　　　　　　　H2
冒　　冒　　一　　曹　　唱　　齢　　需　　冊　　■　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　幣　　”　　輔
ｹ　0バ日月18一一60－100男
　　　　　　一　　一　　一　　凹　　騨　　鴨　　冨　　冊　　曹
ｹ　　0一察驚18一一30－3．7女Q4888■　　P　　一　　一
Q4889鱒　　幣　　頼　　齢
Q4893曜　　需　　扁　　需
Q489荏
立地　　　　　　　　　　　　組
　　　　　冨　　一　　圏　　甲　　脚　　脚　　榊　　腎　　一　　曹　　一
ｹ　　O一朝火　6一櫓O－8．0男　　　　　一　　一　　脚　　脚　　鞠　　艀　　需　　一　　曽　　曽　　陶
利点　　　　　　　　　　　　　縫 膏　　O一　フ　土　　6一一15－3．7男
離党　　　　　　　戴 　　　朧　　鞘　　卿　冒　　ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　幕　　輔　　冊　　一　　一　　一　　脚　　輔p　0報朝月18一一90－100男
642　　［1〕本編五十翻製語彙装
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 敦再・　一饅　　　　　　　几ラエ　　ストー　　ス虜 馨薩沢　　HH鼠　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃卜し　　　　　　　　　　　　　　　　籍醤・晶舅注言己 機翼度数　比率　　標本 藪　這　　　銭養　　　実垢　　曇　秦　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ錐 醤合　　　隷亘　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　七日　　　粟京
244794141　　　　　　　　　　　磁　　　　　韓　　輔　　陣　　職　　輔　　騨　　” 　　2唱　　鱒　　η　　騨　　噸　　幽　　髄　　顧　　脚　　騨　　曹　　ρ　　聯　　の　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　幽　　巴　　謄　　髄　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　凹 2
■　　　一　　　一
Q44804ウラ　　　　　　　　　　　　晦　　　　　静　　輔　　闘　　刷　　脚　　簡　　囎 　　　　　4噤@　鯖　　闇　　噌　　”　　紳　　精　　尊　　”　　脚　　鴨　　嚇　　噌　　輔　　騨　　騨　　鱒　　縣　　縣　　囎　　鱒　　嚇　　“　　印　　｝　　”　　騨　　騨　　圏　　騨
凹　　凹　　圏　　幽　　曽　　一　　「　　鱒　　鵯　　一　　噛　　冊　　圃　　一　　一　　一　　墜　　樺　　騨　　幕　　胴　　一　　曹　　冒　　ロ　　一
@　3　　1脚　　「　　脚
Q4481荏表　　　　　　　　　　　　　胃1 優1　　　　4　　0．198　　　　2
〔｝
　　　　　爆闇　　層　　一　　需　　冒　　需　　胴　　一　　需　　謄　　需　　－　　層　　一　　曜　　雪　　需　　需　　冒　　回　　冊　　胴　　隔　　需　　騨　　冊　　用　　層　　欄　　縣
聯　　「　　岬　　単　　藤　　騨　　簡　　噌　　囎　　脚　　鴨　　曹　　一　　畠　　鱒　　鱒　　輔　　曜　　刷　　隔　　一　　一　　一　　幽　　曽　　墜
@　1　　　　3層　　欄　　舶
Q4482
　　　璽　　　凹　　　■　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　髄　　　9　　　髄
S園　　　　　　　　　　　　　H1
需　　　隔　　　一　　　刷
ｹ　　110ほ07　　9
?
4　　　　1　　　　2　　　　4
需　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　旧　　一　　一　　一　　一　　鞠　　儒　　需　　層　　一　　一　　■　　髄　　単　　傅　　鯛　　騨　　喩
R　　　　1　　4　　3
一　　　胴　　　胴
Q4484　　　騨　　幽　　一　　P　　圏　　凹　　一　　幽　　一　　一　　謄　　曹　　一　　曹S回袈　　　　　　　　　　　　H1
曹　　　■　　　一　　　曹　　　隔
ｹ　　20．019　　2
?
■　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　凹　　　一　　　曹　　　曹　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冒　　　冒　　　回
@　　　　2
需　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　一　　一　　臨　　傅　　騨　　朧　　冊　　謄　　曹　　一　　謄　　幽　　｝　　卿　　鴨　　襯　　需　　需
@　1　　　　　　　　　　1
24484
?
　　　　　13精　　鴨　　騨　　齢　　彌　　湘　　脚　　噺　　隔　　齢　　喩　　冊　　幕　　騨　　齢　　輔　　湘　　騨　　需　　一　　静　　胴　　需　　鱒　　鰯　　隔　　算　　哺　　韓　　停 5　　　　　　　　　8
”　　脚　　鵯
Q4487
　　　一　　一　　旧　　圃　　扁　　一　　一　　帽　　響　　需　　需　　需　　爾　　“　　扁　　弼　　需
Sケ月　　　　　　　　　　　　斑 音　　10．010　　10 1
一　柳　幣　噺　冊　襯　隔　隔　輔　輔　冊　一　昌　一　噂　騨　需　層　需　閥　■　一　一　一　墜　鞘
@　　124487 画　　　　　1　　〔｝ワ049　　　　1 o 1 1
一　　　圃　　　一
Q4497
　　脚　　m　　p　　”　　，　　讐　　嘗　　嘗　　髄　　曽　　嘗　　■　　一　　凹　　■　　圏　　一　　一
S件　　　　　　　　　　　　昼1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　■　　　圃　　　■
ｹ　　1G．010　　1
一　　　一　　　曹　　　曹
B
一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　■　　　謄　　　曽　　　凹　　　凹　　　層　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　髄　　　一　　　一　　　圃　　　■
@　　1
闇　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　輌　　齢　　一　　謄　　曹　　曽　　鵬　　曹　　嘗　　r　　弊　　躰　　需　　需　　層
@　124497 　　　三一髄一曽曽曹凹一璽曹一一一曽曹曽讐讐髄髄幽圏凹曽曹曹一口旧謄 1
一　　　一　　　一 騨　　卿　　，　　一　　輯　　｝　　唱　　墜　　唱　　嘗　　讐　　圏　　唱　　一　　幽　　凹　　畠　　一　　一 謄　　一　　■　　暫　　圏　　一　　一　　唱　　一　　嘗　　讐　　卿　　幣　　回　　一　　ロ　　圏　　髄　　一　　一　　僻　　鵯　　噌　　界　　一　　圃
24512婆0ク｝間　　　　　　　　　　　H1 音　　20，㈱　　1 0 2 2
24512 癒　　20．099　　1”　　柵　　脚　　需　　幕　　騨　　鵯　　精　　囎　　輔　　鼻　　喀　　騨　　靴　　需　　需　　需 2”　　鴨　　爾　　一　　騙　　騨　　湘　　騨　　冊　　齢　　隔　　曜　　弼　　謄　　騨　　一　　需　　冊　　冊　　騨　　需　　需　　用　　騨　　騨　　隔　　庸　　需　　騨　　騨 　　　2静　　需　　幕　　鵯　　”　　胃　　一　　需　　冊　　需
顧 昌　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　■　　　層　　　開　　　需　　　用　　　需　　　需
2451340　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
24513 1　　　　3一　　一　　騨　　髄　　噸　　幽　　一　　曽　　讐　　幽　　一　　讐　　一　　甲　　一　　幽　　髄　　P　　噂　　騨　　一　　嘗　　一　　髄　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　盟　　騨　　一　　盟　　胴　　隔　　卿　　脚　　輔　　鞘　　需　　鴨　　騨　　齢　　輔　　噌　　輔　　鞘　　鱒　　“　　停　　一　　噂　　噂　　噂　　脚　　階
2451540｛立以内　　　　　　　　　H1　　騨鞠鱒傅，脚“鱒nη一一一一一幽曽曽一曹一一
胴　　　團　　　一
2451641　　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　11 2 2
隔　　胴　　一　　静　　鴨　　需　　鰯　　輔　　静　　輔　　輔　　襯　　輔　　胴　　需　　冊　　需 圃　一　胴　曜　一　隔　需　騙　需　糟　需　需　扁　髄　回　需　需　一　層　一　需　需　冊　需　需　需　刷　一　隠　彌齢　　隔　　縛
Q4519
轄　　轄　　輔　　轄　　脚　　”　　剛　　口　　脚　　髄　　髄　　髄　　昌　　曹　　一　　一　　■　　凹　　■　　一　　曽　　■　　■　　曹　　一　　曹　　需　　需　　一　　需　　胴
`1．6パーセント　　　　　　　磁 音　　20．G19　　1
需　　　需　　　騨　　　圃
B 2
胴　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　囲　　　胴　　　胴　　　扇　　　胴　　　需　　　一@2謄　　一　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　帽　　一　　開　　一　　翻　　需　　冊　　爾　　需　　襯　　嚇　　需　　齢　　騨　　輔　　幣　　輔　　輔 囎　　脚　　碧　　翰　　韓　　一　　一　　P　　一　　騨　　一　　，　　芦　　一　　噂　　，　　” 櫛　　韓　　鞘　　騨 噌　　騨　　鵯　　停　　卿　　轄　　尊　　繭　　炉　　幣　　停　　輔　　紳　　脚　　騨　　鴨　　轄　　鼎　　幕　　輔　　鱒　　卿　　噌　　卿　　騨　　朝　　，　　柳　　脚　　騨 騨　　”　　夢　　脚　　騨　　鰯　　静　　輔　　｝　　瀞　　鼎　　圃　　曽　　讐　　瞥，　　一　　一Q452349　　　　　　　　　　　　　磁一　　一　　一　　需　　闇　　騨　　曜　　，　　卿　　襯　　襯　　輔　　胸　　哺　　齢　　騨　　葡　　僻　　辮　　脚　　”　　｝　　”　　脚　　嘔　　墜　　騨　　脚　　一　　帽　　■ 2　　　　1
冒　　　一　　　一 璽曽謄曽塑髄一幽幽一鱒僻胴一一一一■圏一噂齢繭齢需朧2452645　　　　　　　　　　　　　欝 膏　　10．010　　三0 1 1
24526 画　　　　　5　　0，247　　　　3 o 1　　　　3　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　3
一　　一　　響　　曹　　一　　ロ　　■　　冒　　隔　　一　　一　　需　　冊　　胴　　刷　　棚　　冊　　需　　鴨　　廟　　輔　　齢　　輔　　繭　　補　　鰯　　騨　　縣　　鵯　　噌　　｝ ”　　芦　　“　　芦　　一　　一　　圏　　唱　　讐　　一　　■　　一　　幽　　嘗　　墜　　一　　騨 「　　曽　　”　　魅 ｝　　嘩　　鯖　　聯　　即　　嘔　　噂　　営　　脚　　「　　噂　　鱒　　｝　　鯖　　卿　　の　　鞘　　m　　曽　　曽　　曹　　悼　　憎　　甲　　卿　　｝　　脚　　芦　　脚　　一一　　　一　　　■
Q453545万7干円　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1
讐　　芦　　鱒　　墜　　鱒　　韓　　，　　単　　即　　一　　騨　　需　　曜　　謄　　一　　髄　　髄　　幽　　一　　鱒　　噌　　鰯　　¶　　刷　　幕　　胴
P
24δ35 画　　　　　　1　　G、049　　　　　1 o 1 1
榊　　襯　　鞘 鞘脚鱒，幽髄幽一髄一幽一一凹■一曽曹圃圃一胴胴響一謄瞬扁鴨冊刷 幕　　榊　　騨　　嚇　　騨　　騨　　膚　　帯　　脚　　躰　　幣　　脚　　頼　　辮　　騨　　輔　　騨 鰯　　精　　禰　　彌 輔　　輔　　胴　　脚　　謄　　縣　　”　　需　　彌　　湘　　隔　　冊　　隔　　闇　　湘　　需　　需　　一　　需　　隔　　需　　冊　　需　　需　　輔　　湘　　胴　　齢　　静　　卿 鱒　　補　　喩　　扁　　隔　　湘　　鴨　　騨　　輔　　齢　　需　　一　　嘗　　讐　　貸　　櫛　　博　　幕　　幕　　需　　”　　需　　需　　謄　　一　　昌2453643　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　3 o 1　　　　2　　　　　　　　　　1 3　　1
曽　　　一　　　一 凹　　一　　一　　一　　冊　　冒　　需　　需　　需　　盟　　，　　需　　胴　　卿　　”　　襯　　鴨　　需　　靹　　欄　　卿　　轄　　噌　　紳　　僻　　停　　”　　曹　　一　　“　　脚 騨　　騨　　墜　　一　　幽　　讐　　圏　　一　　凹　　一　　曽　　曽　　嘗　　幽　　髄　　髄　　営 P　　讐　　一　　鱒 一　　一　　鱒　　髄　　幽　　μ　　讐　　即　　一　　髄　　嘩　　墜　　騨　　の　　一　　一　　噸　　”　　卿　　鱒　　鱒　　脚　　”　　P　　，　　一　　一　　”　　謄　　一 一　　一　　幽　　髄　　幽　　一　　一　　甲　　幽　　昌　　墜　　脚　　需　　胴　　需　　凹　　幽　　幽　　凹　　一　　陶　　韓　　鵯　　簿　　輔　　襯
2桑53943入　　　　　　　　　　　　H1 曹　　30．029　　1o 3 3
需　　粥　　偏 胴　　静　　需　　輔　　鞘　　脚　　騨　　｝　　襯　　一　　障　　齢　　脚　　P　　μ　　”　　P　　瞥　　一　　帽　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　厘　　需　　曹　　需 圃　　一　　謄　　翻　　罰　　需　　鰯　　鰯　　隔　　哺　　鴨　　需　　鴨　　胃　　需　　一　　隔 需　　　一　　　圃　　　帽 謄　　　一　　　口　　　雪　　　層　　　需　　　需　　　扁　　　需　　　層　　　一　　　一　　　鴨　　　層　　　回　　　雪　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　冒　　　回　　　胴　　　圃　　　圃　　　胴 需　　一　　需　　曜　　謄　　謄　　胴　　胴　　層　　胴　　一　　魑　　脚　　【　　韓　　輔　　齢　　需　　需　　隔　　一　　圃　　■　　一　　嘗　　唱
2嘆5嘆347人　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 0 2 2
μ　　一　　｝ 一　　門　　一　　凹　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　謄　　扁　　需　　圃　　，　需　　胃　　用　　糟　　襯　　鴨　　扁　　博　　騨　　需　　齢　　齢　　禰 噌　　鞘　　鯖　　職　　即　　“　　卿　　髄　　一　　甲　　墜　　墜　　い　　芦　　卿　　輯　　脚 浄　　”　　鱒　　” 騨　　脚　　鴨　　鵯　　騨　　尊　　弊　　卿　　停　　幣　　脚　　繭　　卿　　囎　　卿　　鞘　　庸　　瀞　　鼎　　襯　　縣　　障　　尊　　轄　　葡　　単　　騨　　騨　　噌　　阿 離　　騨　　曹　　鞘　　噛　　騨　　嗣　　噂　　騨　　騨　　噌　　需　　謄　　一　　凹　　髄　　P　　”　　，　　P　　騨　　願　　需　　需　　一　　圃
245弓4 0代　　　　　　　　　　　　撫 奮　　20，019　　10 2 2
曹　　　冒　　　曹 －　　隔　　冊　　胴　　冊　　騨　　冊　　需　　嚇　　齢　　齢　　輔　　柳　　鞘　　幣　　精　　鞘　　齢　　鱒　　P　　単　　単　　P　　，　　嘩　　嘗　　騨　　μ　　巴　　凹　　■ 一　　　凹　　　凹　　　■　　　一　　　圃　　　冊　　　需　　　需　　　謄　　　胴　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　冒 凹　　　一　　　幽　　　一 一曽嘗魑幽魑凹一髄魑凹一髄髄曽讐曹讐一髄幽一一讐曽曽曽曽一暫 曹曽謄曽曽曽一一一髄圏尊鞠輔卿需需曹需謄一曽幽幽一一
245婆747鰹円　　　　　　　　　　難1 膏　　10．010　　1o 1 1
2454？ 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
唱　　　一　　　幽 一　　ロ　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　旧　　胴　　謄　　回　　需　　騨　　胴　　刷　　需　　襯　　襯　　騨　　輔　　需　　簿　　哺　　障　　騨　　輔　　僻　　噌　　鱒 ”　　の　　単　　髄　　P　　一　　凹　　嘗　　幽　　髄　　一　　髄　　髄　　墜　　「　　嘩　　幽 口　　噸　　噌　　曹 “　　m　　幕　　齢　　繭　　噌　　”　　鵯　　”　　鞘　　艸　　紳　　曹　　幣　　齢　　鱒　　停　　騨　　轄　　，　　騨　　膚　　鞘　　騨　　”　　騨　　脚　　一　　｝　　瞥 嘩営芦芦い曽，噂い轡騨冊需謄一曽嘗唱幽嘗墜唱騨陣葡騨
245窪842位　　　　　　　　　　　　H1 奮　　10。010　　1o 1 1
24548 爾　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
鵯　　轄　　弊 鵜　　一　　一　　騨　　曽　　ロ　　一　　謄　　圏　　髄　　幽　　層　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　層　　一　　一　　曽　　需　　胴　　胴　　曜　　回　　曜　　需　　需　　需 隔　　需　　榊　　隔　　需　　幣　　脚　　隔　　繭　　齢　　幕　　”　　侑　　幣　　輔　　嶺　　卿 脚　　幕　　鴨　　静 輔　　輔　　騨　　需　　扁　　脚　　需　　騨　　騨　　圃　　隔　　胃　　，　　需　　需　　一　　需　　刷　　冊　　騨　　鴨　　需　　扁　　隔　　圃　　鴨　　需　　隔　　需　　｝ 輔　　輔　　齢　　輔　　彌　　輔　　騨　　幕　　偏　　闘　　僻　　圃　　曽　　唱　　嘗　　一　　“　　一　　鱒　　”　　卿　　補　　輔　　齢　　弼　　鴨
2454940日　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 冒　　曹　　一　　ロ　　，　　需　　胴　　胴　　冒　　冊　　需　　爾　　扁　　隔　　胴　　需　　襯　　鵜　　躰　　繭　　卿　　齢　　弊　　鱒　　僻　　鱒　　騨　　騨　　P　　騨　　一 曽　　　讐　　　讐　　　嘗　　　嘗　　　曹　　　■　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　幽　　　一　　　一 一　　一　　蝉　　一 圏　　圏　　「　　噂　　髄　　髄　　瞥　　墜　　騨　　幽　　瞥　　，　　噂　　甲　　騨　　幽　　鱒　　聯　　噌　　噂　　一　　，　　一　　一　　幽　　一　　墜　　讐　　艦　　一 幽　　一　　一　　一　　幽　　幽　　讐　　一　　一　　昌　　墜　　卿　　朧　　需　　一　　一　　胴　　層　　■　　一　　凹　　一　　一　　圏　　曽　　墜
2455548　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 1　　2　　　　1 1　　1　　　　2
開　　一　　嗣 静　　韓　　鞘　　騨　　“　　脚　　鱒　　脚　　鞘　　一　　一　　即　　μ　　P　　一　　騨　　嘗　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　需 胴　　胴　　騨　　冊　　需　　鼻　　騨　　脚　　願　　隔　　齢　　輔　　隔　　冊　　冊　　需　　儒 需　　圃　　”　　帽 帰　　　需　　　冊　　　需　　　需　　　需　　　需　　　圃　　　需　　　需　　　需　　　胴　　　曜　　　曜　　　響　　　回　　　謄　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冒　　　回　　　回　　　一　　　一　　　■　　　冊　　　隔 需　　胴　　圃　　需　　曜　　一　　需　　一　　冊　　開　　捌　　一　　幽　　P　　鱒　　紳　　輔　　脚　　脚　　鴨　　需　　需　　需　　需　　一　　圃
24575再勝六敗　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 ?
24575 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
一　　　層　　　層 圃胴■“胴冊需－需騨静幕齢鱒騨鵯繭帯鱒P一一髄曽讐魑曽讐一■一 一　　　一　　　冒　　　需　　　一　　　闇　　　騨　　　需　　　冊　　　需　　　扁　　　一　　　需　　　朧　　　胴　　　需　　　需 需　　　一　　　需　　　需 層　　　需　　　謄　　　一　　　曹　　　曽　　　嗣　　　一　　　謄　　　曽　　　扁　　　一　　　謄　　　曽　　　曽　　　■　　　曽　　　嘗　　　髄　　　髄　　　凹　　　一　　　瞥　　　営　　　曹　　　閥　　　冒　　　凹　　　闇　　　需 需　　謄　　一　　需　　層　　9　　一　　圃　　闇　　謄　　一　　騨　　頼　　卿　　需　　騨　　需　　胴　　冊　　爾　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　圏245804，　000円　　　　　　　　　　　　　　　　葺1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　　■　　　冊 補　　嚇　　胴　　卿　　鱒　　頼　　僻　　僻　　｝　　卿　　麟　　鱒　　騨　　P　　幽　　幽　　“　　一　　一　　9　　曽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 謄　　冒　　謄　　冒　　隔　　卿　　胴　　需　　騨　　襯　　需　　襯　　輔　　輔　　胴　　隔　　需 隔　　　冊　　　需　　　冊 需　　需　　瞬　　鴨　　騨　　需　　謄　　需　　爾　　需　　需　　瞠　　曽　　芦　　鵯　　卿　　齢　　嚇　　幕　　騨　　隔　　胴　　闇　　需　　響　　一
24583蓼4，　300円　　　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　10．010　　1o 1 1
24583 画　　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
，　　騨　　繭 輔　　脚　　韓　　騨　　髄　　騨　　，　　讐　　顧　　騨　　圏　　凹　　幽　　昌　　謄　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　ロ　　需　　需　　冒　　扁 需　　隔　　需　　静　　囎　　鞘　　僻　　鱒　　騨　　弊　　脚　　一　　”　　鞠　　柳　　鵜　　脚 縣　　嚇　　補　　彌 脚　　脚　　胴　　鴨　　脚　　柳　　輔　　幕　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　刷　　翻　　胴　　冊　　騨　　隔　　隔　　静 ”　　扁　　幕　　一　　補　　輔　　輔　　輔　　輔　　庸　　帰　　圃　　一　　一　　一　　顧　　甲　　夢　　脚　　甲　　鱒　　藤　　囎　　齢　　騨　　騨
245914810　　　　　　　　　　　H1 圏　　20．099　　1o 2 2
壱24923：人名1件含む
??? …???…?…?…?…???…???
一％．
????????????．?．?…?
晃毘し　　　　　　　　　騒囎蹴
リトル
理念
リハーサル室
リハーサルする
リノ、一サノレ用
リハウス
リヴアプール繊
リビア
リビア軍機
利府街遵沿い
　Gl
　Kl
　El
　nz
　Hl
　Gl園
　ff1
・　Gl地
　磁
　El
種　　CN　類　CH　曜　　時　　長　　寧　　嬢
音　0バ臼木18一一90－100女
音　　　0　報　教　土　18一　一90　－1電1　男
音　0一一・策金12一一60－3．7男
音　0一朝水12一一60－8．0男
音　O報T火18一一30－100男
画　3報フ金18一・一90－8。0テ
画　0報朝金18一一90－100テ
音　　　0　報　総　火　18一　一30　－3。7　男
皆　0報総火18一一30－3．7声
音　0教東土6一一15－1．1男
全体
ﾔ号 見出　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籍鍾・贔周　注鵠 　　　　　　　　　諾增@CH類C擁曜　瞬　長　串　媒
閭xラ　　　　　　　　　　　磁商 ｹ　6穀丁水18一一60－3．7男　　ρ　　　芦　　　一　　　胴　　　一　　　騨　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一Q4923■　　一　　一　　P
Q4930需　　顯　　騨　　冊
Q4931
　　　　幣　　一　　購　　脚　　輔
潟{ルバー　　　　　　　　　　　磁総　　　　騨　　　閉　　　謄　　　層　　　圃 画　　0パ東木12一一60－3．7テ
リヤ　〈自動舞ま＞　　　　　　　　　　　　　　　G1 音　0淋日金　0－91一一1．1男
24932
　　　一　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一
ｪ歴　　　　　　　　　　　　K1 画　　0パ下金　0－91一一1．1フ
24934
　　　韓　　脚　　卿　　騨　　鴨　　僻　　齢　　隔　　輔　　輔
qYU　　　　　　　　　　　　？1企　　　胴　　　回　　　ロ　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　ロ　　　一　　　一 画　　0パフ木12一一60－3，7テ
24936竜　　　　　　　　　　　　　　K1人
　　　願　　　需　　　一　　　一　　　甲　　　謄　　　弾　　　鱒　　　騨　　　騨　　　鱒　　　幕　　　聯　　　轄　　　齢　　　轄　　　噛
@　　一　　　一　　　一　　　麟　　　輪　　　彌　　　冊　　　冊　　　回　　　需　　　一　　　一　　　隔　　　隔　　　需　　　謄　　　冒
@　　“　　浄　　用　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　凹　　圏　　P　　騨　　幽　　一
@　冊　　　■　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　脚　　　静　　　需　　　騨　　　騨　　　輔　　　輔　　　襯　　　隔　　　冊　　　需
ｹ　　0パ　フ　忠12一一60－8．0女　　　一　　　一　　　曜　　　騨　　　静　　　輔　　　響　　　響　　　需　　　需　　　需　　　一　　　冒　　　髄　　　一　　　一　　　一
@　　一　　　幽　　　輔　　　騨　　　一　　　回　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一
@　　鱒　　噛　　謄　　一　　曹　　一　　曹　　一　　昌　　一　　一　　曽　　一　　一　　幽　　一　　P
24938
　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一　　一　　髄　　騨
ｯ意する　　　　　　　　　　　H2　　幽　　一　　曽　　芦　　騨　　墜　　一　　韓　　印　　騨　　”　　嶋 音　　　0　報　朝　オ（　18一　一60　－3．7　男
24939竜一認　　　　　　　　　　　K1　　騨　　“　　騨　　鷺　　尊　　轄　　囎　　顧　　一　　需　　冊　　”　　願　　胴 音　　0スト丁木12一一60－100男
24940竜一さん　　　　　　　　　　　H1 音　　0スト丁木12一一60－100男
［1］本欄五十音順語爽表　　643
曜　§ 時間帯 番総の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 0～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　、90　　91～～1」～3．7～8．0～100テ 労刀ッフ畑ト　錦 繊見出し
2 2 2 2 2 　亀ｹ蓼4141
棒　　曜　　騨　　噂　　r　　”　　r　　嘩　　唱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　騨　　甲　　唱　　「　　噂　　印　　鱒 常　　輸　　韓　　騨　　幣　　聯　　鴨　　即　　轄　　即　　轡　　　幽　　瞥　　一　　曽 幽　　嘩　　鱒　　”　　需　　齢　　層　　曜　　需　　謄　　回　　隔　　曜　　冊　　層　　謄　　胃　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　一　　”　　印　　韓 購　　騨　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　申　　聯　　噛 騨」瀞鴨儒＿＿＿＿＿噛印闇＿＿＿＿＿μ齢襯＿＿＿
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1 1 1 1 ? 音曝4，300円@：
　　　　　　1幽　　噂　　r　　噌　　卿　　”　　轄　　輸　　卿　　齢　　騨　　鴨　　鵜　　“　　鴨　　囎　　鴨　　鞠　　即　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　　1
黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　髄　　　9　　　一　　　一　　　讐
1脚　　静　　需　　襯　　冊　　需　　冒　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽 　　　1一　　甲　　脚　　”　　噂　　噛　　脚　　欄　　一　　需　　騨　　騨　　騨　　騨　　胴 1 則
「
2 2 2 2 2 画14810
1
1
1
?????????????????????? ﹇
一－．
??．??，????．??
見出し　　　　　　　　鷺・絹灘
留掌
流血
竜騎孝路
流慶する
粒子
粒子モデル
りゅうじんさん
留置場
龍烹介
流木
Kl
Xl
？1人
uz
組
套l
Bl
Kt
H1人
Kl
種　　CM　菱嚢　CH　麗　　時　　長　　率　　篠
画　0一日水6一一90－8．0テ
膏　0穀朝月6一一60－3．？女
画　0スト東火O一・　一60－1ほテ
音　0一日火6一一90－8．0男
奮　0旧教火12一一30－1ほ一
音　0旧教火12一・一・30一・1。1男
音　0バ朝月ひ91一　一3．7男
音　　 0スト　日　ニヒ　12－91一一8．0　男
山　0他フ田12一一15－8．0テ
音　　　0　教　教　；童二　　6一　一15　－3．7　女
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　　　醗・網躍 　　　　　　　　　語增@C擁類CH曜　時　長　寧　媒
竜露太　　　　　　　　　　　阻入 團　　0一フ月12一一60－100テ24958朧　　朧　　鱒　　隔
Q4965
寮
曹　　曹　　謄　　，　　一　　「　　脚　　輔　　胃　　一　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　騨　　鞘　　需　　需　　一　　一　　ロ　　曹
両足　　　　　　　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■
　　　　　　　　η　　即　　脚　　印　　’　　，　　脚　　需　　贈
@　　　　　　　　　組　　　　　　　　卿　　需　　需　　需　　“　　需　　冊　　一　　回
@　　　　　　　　　臣
ｹ解　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　脚　　噸
@　　　　　　　　　Rl
@　　　　　　　　　H1
画　0膏総金　0一一60－1．1テー　　一　　一　　一　　甲　　卿　　榊　　一　　需　　一　　一　　一　　聯　　曹　　輔　　卿　　需　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一
p　　0ストフ　土12－91一一100男廟　　解　　需　　卿　　ロ　　曹　　一　　墜　　輯　　幣　　需　　脚　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　｝　　轄　　弼　　隔　　用
p　0一総木12一一30－1．1男ロ　　回　　一　　ロ　　一　　魑　　η　　幣　　彌　　謄　　■　　冒　　曹　　9　　一　　騨　　鞘　　葡　　鴨　　冒　　一　　ロ　　曹
p　　O一例金18一一30－L1男
24967擬倶1
　　　　　　　一　　鱒　　P　　脚　　脚　　甲　　脚　　甲　　卿　　糊　　需　　一
　　　曜　　謄　　一　　謄　　一　　噂　　噛　　僻　　鴨　　冊　　騨　　一　　一　　■　　一　　r
p　0輻総火18一一60－1θ0女
Q4971騨　　障　　脚　　卿
Q4972需　　閉　　需　　圃
Q4973
　　　　　　　　　願　　一　　瞬　　謄
@　　　　　　　　　K1
@　　　　　　　　　組
　　　曜　　一　　ロ　　一　　卿　　騨　　騨　　静　　一　　圃　　一　　回　　一　　■　　”　　噌　　卿
ｹ　　　0　ノ零　総　水　18一　一30　－100　男　　　■　　■　　曹　　幽　　轄　　幣　　顧　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　■　　申　　齢　　曜　　ロ
酒家 音　　　　0　　教　　丁　　臼　　18一　　一60　－8‘0　　男
　　　　　　　　一　　曽　　一　　一　　一　　甲　　即　　m　　m　　n
ﾇ蜜
幕　　鱒　　騨　　輔　　胴　　ロ　　冒　　一　　一　　聯　　齢　　彌　　回　　隔　　一　　■　　一　　一　　r　　停　　一　　謄　　曹
ｹ　0一粟金　6一一90－1．1男
644　　　　［1｝　ヌ麟襯ヨi十音角翼語彙老疫
本編 CM 番組のジャンル ヂャンネル
全体 出現 鼻偏・　「譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 網縞K　　燵HK　　鍵本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　騒・品隅引言己 種別震数比率　標本 雪　這　　　主題　　　雲還　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ爾 諺舎　　　敦薄　　テレと　　TBS　　テレヒ　　　韓韓　　　寒冒
245924820　　　　　　　　　　　　藝1 國　　　　　　　4　　　0．198　　　　　　　1 0 4 4
騨　　幣　　榊 一　噸　帽　圏　■　一　曹　曹　需　一　一　需　需　需　鴨　齢　“　一　幽　一　墜　讐　唱　一　一　謄　曽　一　曽　圃　一 需　　鴨　　騨　　騨　　需　　幣　　噌　　騨　　騨　　静　　“　　r　　一　　”　　騨　　髄　　障 「　　嘩　　幽　　髄 謄　　魅　　墜　　甲　　P　　単　　魑　　嘗　　芦　　墜　　噂　　一　　凹　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　働　　昌　　幽　　謄　　願　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨 需　　需　　需　　需　　胴　　需　　願　　扁　　鴨　　騨　　帽　　一　　一　　一　　一　　餉　　髄　　髄　　魑　　曹　　“　　嗣　　僻　　鴨　　幣　　鞠
246004，060円　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
24600 画　　　10，〔｝49　　1 0 1 1
曽　　一　　一　　髄　　幽　　幽　　髄　　髄　　昌　　一　　騨　　轄　　鵯　　需　　冊　　需　　需　　需　　扁　　扁　　一　　層　　一　　一　　冒　　一
凹　　　一　　　一 一　一　冊　卿　鼎　｝　騨　一　一　幽　幽　一　一　一　曹　曹　一　冊　静　脚　隔　齢　酔　”　偏　鰯　柳　”　噌　欄　弊 一　　唱　　一　　一　　曹　　一　　曹　　9　　ロ　　圃　　圃　　帽　　謄　　曹　　一　　醇　　謄 胴　　　謄　　　需　　　需 需　　胴　　一　　闇　　需　　需　　謄　　需　　需　　騨　　胴　　卿　　需　　胴　　輔　　需　　冊　　¶　　需　　扁　　輔　　騨　　瞬　　闘　　蜘　　膚　　噌　　噌　　墜　　幽
246044苅4　　　　　　　　　　　鎌 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3帽　　■　　一　　■　　n　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　ロ　　謄　　謄　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　脚　　脚　　輔　　【　　騨 　2　　　　　　　1幣　　一　　P　　甲　　鱒　　一　　｝　　一　　幽　　幽　　｝　　胴　　冊　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一　　謄　　■　　圏　　一　　幽
串　　幽　　一 一　一　曹　胴　冊　冊　襯　襯　需　縣　｝　帯　髄　嘗　幽　艦　一　一　一　一　胴　，　騨　冊　爾　需　鰯　冊　脚　輔　鰯 一　　弊　　甲　　脚　　一　　一　　層　　一　　曽　　一　　圏　　圏　　曹　　曹　　一　　9　　謄 ■　　　曹　　　曽　　　曹
246054対0〈一れい＞　　　　　　　　m 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　　1需　　鴨　　冊　　需　　曜　　冊　　需　　，　　刷　　需　　一　　一　　凹　　一　　幽　　「　　幽　　P　　轄　　即　　曽　　幣　　卿　　縛　　卿　　用
扁　　楠　　需 騨　騨　瞥　圏　圏　一　一　ロ　一　一　冊　用　需　襯　騨　酔　繁　鯖　嘩　曽　一　一　一　曽　曽　幽　一　■　圏　旧　圃 胴　　一　　騨　　隔　　補　　弊　　卿　　尊　　騨　　鵜　　騨　　脚　　鯖　　印　　’　　噌　　鵯 “　　η　　一　　階 曽噂鱒甲“一嘗一幽噌幽幽髄髄曽曽営讐営嘗嘗曽幽一一一一胴一需
246134．4％　　　　　　　　　　誼三 音　　10。010　　10 1 1
2婆613 画　　20。099　　10 2 2
曹　　　一　　　一 一　棚　需　”　僻　葡　瀞　即　一　騨　一　昌　一　一　■　曹　需　需　輔　翻　界　輔　輔　需　幕　轄　幣　轄　”　脚　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　層　　一　　帽　　一　　需　　一 霜　　　謄　　　曹　　　冊 需　　隔　　需　　鴨　　隔　　需　　需　　圃　　胴　　胴　　需　　嘱　　”　　需　　幕　　冊　　騨　　冊　　冊　　騨　　騨　　騨　　冊　　鴨　　庸　　憎　　騨　　一　　「　　P 一　　幽　　墜　　讐　　讐　　髄　　圏　　墜　　一　　凹　　墜　　紳　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
246154．09入　　　　　　　　　　磁 音　　10．0重0　　1o 1 1
24615 画　　　　　　1　　0．o爆9　　　　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　謄謄騙　隔扁偏嗣鴨鵯僻噸一■髄嘗曽曽圃　一需需門　冊冊需鴨鴨幕需　脚 四　　【　　の　　髄　　幽　　凹　　凹　　凹　　凹　　曽　　一　　一　　■　　■　　一　　曽　　一 曽　　　曹　　　曹　　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　”　　曹　　扁　　需　　帽　　圃　　一　　隔　　胴　　闇　　需　　需　　”　　冊　　鼎　　輔　　噂　　鱒 鱒　　甲　　噂　　“　　卿　　n　　騨　　【　　騨　　幽　　嘲　　鴨　　糟　　隔　　謄　　謄　　曹　　■　　■　　一　　凹　　幽　　望　　凹　　幽　　幽
246214ドル59セント　　　　　　　　　磁 膏　　10，GIO　　10 1 1
24621 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 盟　需　襯　輔　繭　順　脚　P　一　昌　髄　昌　一　曹　厘　曹　需　圃　胴　嚇　輔　酔　嚇　聯　躰　葡　嘔　輯　卿　，　髄 幽　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　謄　　圃　　一　　需　　盟　　需　　旧　　，　　一　　圃 需　　　需　　　騨　　　胴 ¶　　需　　需　　需　　需　　需　　翻　　”　　需　　胴　　鴨　　騨　　騨　　朧　　鴨　　隔　　胴　　湘　　噛　　胴　　隔　　輔　　幕　　静　　噛　　単　　脚　　脚　　一　　凹 幽　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　一　　幽　　幽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一
246224％　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　　2　　0．G99　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2暫　　閥　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　一　　一　　隼　　鱒　　齢　　哺　　卿　　卿　　需　　幕　　騨　　喩　　幣　　”　　輔
一　　需　　輔 齢　静　鱒　卿　■　一　一　■　■　一　■　一　開　胃　需　騨　幕　静　齢　哺　口　“　「　瞥　瞥　讐　曽　讐　嘗　嘗　一 旧　　曹　　雪　　需　　需　　脚　　湘　　扁　　闇　　胴　　輔　　需　　需　　扁　　祠　　輔　　卿 齢　　輔　　補　　瀬 騨　　躰　　瀞　　需　　緊　　鞘　　需　　”　　喩　　幣　　噺　　曽　　弊　　囎　　甲　　囎　　齢　　口　　鞘　　卿　　噂　　騨　　一　　墜　　讐　　讐　　一　　圏　　一　　圏
24627400　　　　　　　　　　　　　縫1 膏　　10．010　　1o 1 1
246Z7 画　　　1　0．049　　10 1 1
卿　　堺　　卿　　癖　　繭　　噛　　｝　　紳　　甲　　噂　　輔　　需　　層　　一　　需　　圃　　冒　　一　　一　　■　　帽　　一　　一　　層　　謄　　一
騨　　一　　一 一　曹　一　一　開　刷　冊　層　網　柳　騨　噌　構　髄　髄　嘗　幽　一　一　曹　一　胴　■　冊　騨　鴨　騨　騨　輔　隔　需 柳　　一　　需　　曹　　轡　　幽　　幽　　昌　　一　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　，　　一　　幽 一　　　一　　　圏　　　謄 謄曽魑■一一髄一一曽一帽圃扁需一一圃需謄需需一艀騨冊扁冊鵜椿
24631450万円　　　　　　　　　　騰 董養二　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 　　　2鱒聯幽髄幽墜髄髄墜曽嘗襯輸靹卿胴鰯
一　　　圏　　　一 一　冊　輔　嚇　補　隔　鞘　鱒　鱒　単　”　一　一　一　■　曹　曹　一　一　静　隔　嚇　幕　聯　聯　幣　躰　停　印　鯖　騨 髄昌曹曽曽一霜■一胴胴闇需需“曜雪 胴　　　謄　　　謄　　　需 需　　需　　刷　　一　　胴　　需　　胴　　需　　隔　　需　　需　　一　　隔　　闇　　需　　隔　　胴　　扁　　胴　　需　　胴　　卿　　一　　躰　　静　　導　　幣　　｝　　脚　　騨24636400鐡認念　　　　　　　　　　濫 壷　　10，010　　10 1 1
24636 團　　　1　0，049　　10 1 i
席　　幣　　唱 P　一　一　曹　一　旧　一　胴　胴　刷　縣　襯　輔　鵯　｝　噛　m　p　凹　一　一　一　一　扁　闇　胴　胴　胴　需　冊　需 需　　博　　騨　　尊　　嚇　　芦　　，　　嘗　　μ　　”　　芦　　魑　　讐　　讐　　一　　昌　　嘗 髄　　　髄　　　幽　　　髄 曹馴一幽幽幽髄曽曹一凹一圏幽一一曽一一謄曽幽閲凹扁胴鴨需爾隔 需　　冊　　届　　冊　　胴　　朧　　”　　瀞　　廟　　停　　需　　帰　　需　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐
2464642，000入　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
24646 齪　　　1　0。049　　1 0 1 1
扁　　輔　　齢 韓　騨　一　曽　圏　一　一　一　■　■　一　一　團　胃　溺　爾　需　嚇　鞘　韓　n　騨　鱒　一　幽　一　一　一　圏　一　尉 騙　　胴　　闇　　胴　　湘　　齢　　尊　　齢　　尊　　幣　　輔　　鵯　　輌　　繭　　碗　　印　　躰 鞘　　侑　　幣　　曹 停鞘口噌卿紳P印い障n噂P噂卿芦｝，髄芦讐一P一幽圏■曽曹■曽曽需曽随一扁開冊刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋麟鱒
24648荏万6千円　　　　　　　　　　H1 音　　10。010　　10 1 1
24648 画　　　1　0．049　　10 1 1
冊　　闇　　静 噺　轄　柳　騨　n　哨　髄　餉　髄　■　凹　一　一　一　一　需　冊　胴　胴　庸　鞘　脚　”　傅　鱒　鱒　η　鱒　騨　一　一 一　　一　　一　　胴　　一　　輔　　噛　　闇　　騨　　鴨　　隔　　輔　　湘　　胴　　ρ　　隔　　幣 需　　需　　縣　　輔 湘　　湘　　喩　　脚　　胴　　騨　　尋　　庸　　縣　　嘲　　鞠　　需　　僻　　庸　　鴨　　騨　　鴨　　鴨　　情　　尊　　轄　　韓　　紳　　脚　　鱒　　陶　　甲　　P　　墜　　幽 曽曽一一讐髄圏一曽一　　　　　　　　　　　　　　　補柳偏静輔
24649荏mm　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0。三48　　　　　1 o 3 3
即　　轡　　P 讐　一　一　曹　一　－　扁　開　開　騙　鱒　扁　囎　脚　静　韓　嘔　い　鱒　圏　一　凹　一　圃　一　圃　胴　開　需　捌　哺 齢　　彌　　鱒　　鯖　　騨　　P　　η　　聯　　髄　　嘩　　讐　　讐　　髄　　騨　　ρ　　墜　　巴 魑　　芦　　騨　　嘗 髄凹幽幽謄幽謄望幽幽幽嘗曹営謄曹一曽曽一曹讐髄髄謄鰐開隔胴” 冊　　騨　　補　　騨　　需　　冊　　輔　　需　　需　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　営　　昌　　讐　　曽
24654四四〈紹棋〉　　　　　　　圃1 音　　20．0！9　　1o 2 2
曹　　　曹　　　一 騨冊“襯輔隔縣職脚鱒一幽圏一層曽曹胴一胴脚槻脚欄噌鞠”噌脚【騨 圏　　一　　一　　幽　　凹　　需　　胴　　曜　　開　　圃　　需　　鴨　　彌　　需　　“　　騨　　圃 冊　　　需　　　需　　　冊 需　　¶　　需　　需　　需　　需　　需　　榊　　騙　　需　　胴　　需　　隔　　需　　胴　　騨　　騨　　刷　　需　　騨　　騨　　騨　　”　　脚　　柳　　轄　　輔　　繭　　噌　　悼 囎　　“　　脚　　鯖　　購　　一　　の　　髄　　讐　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　闇　　翻　　需　　鴨　　鴨　　扁
2麓55匹煕罵　　　　　　　　　　　　　貿1 奮　　20．019　　1o 2 2
圏　　一　　一　　層　　圃　　隔　　用　　棚　　需　　嚇　　幕　　幕　　鯖　　糊　　脚　　甲　　一　　圏　　一　　凹　　一　　一　　圏　　凹　　隔　　圃 胴　　需　　胴　　需　　需　　幣　　輔　　瀬　　舶　　輔　　齢　　卿　　葡　　鱒　　瞬　　鯖　　鯖 騨　　弊　　卿　　幣 n　　鵯　　紳　　辱　　単　　騨　　嘩　　脚　　鱒　　鞠　　一　　印　　一　　｝　　噂　　臼　　鱒　　鯖　　，　　芦　　曽　　墜　　髄　　髄　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　凹　　扁　　一　　■　　扁　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　髄　　一　　幽　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽
2荏656四四歩　　　　　　　　　　　H1 膏　　30．G29　　10 3 3
繍　補　隣構噌”一髄一嘗讐一　胴　胴響冊需欄輔輔　脚需囎囎囎 騨　　”　　P　　P　　髄　　髄　　曽　　昌　　一　　一　　凹　　曽　　一　　一　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 一　一　謄　層　需　曽　魍　■　謄　髄　隔　需　需　需　騨　幅　帽　需　需　闇　胴　需　爾　需　隔　冊　脚　彌　闇　脚 輔　　繭　　繭　　繭　　繁　　幣　　騨　　律　　卿　　芦　　躰　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾24658喋連勝　　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　胴　　捌　　罷　　爾　　冊　　躰　　胴　　隔　　”　　脚　　甲　　鱒　　幽　　鞠　　一　　昌　　髄　　一　　畠　　圏 一　　ロ　　謄　　謄　　需　　儒　　脚　　冊　　襯　　輔　　齢　　輔　　隔　　襯　　，　　繭　　脚 輔　　胴　　齢　　騨 喩　　卿　　偏　　噛　　静　　瀞　　囎　　輔　　願　　喩　　偏　　庸　　騨　　幕　　繭　　輔　　幕　　静　　噛　　嗣　　鵯　　鞘　　脚　　“　　”　　鞠　　鞠　　一　　一　　■ 一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　幽　　謄　　”　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌
246624翻　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　　　　2
用　需　輔　簡　痢　常　僻　｝　曹　浄　騨　一　凹　一　一　一　一　旧　一　需　需　一　需　冊　襯 柳　　需　　騨　　網　　単　　営　　髄　　髄　　昌　　鱒　　魑　　一　　讐　　髄　　一　　，　　幽 凹　　　墜　　　一　　　■ 幽幽讐曽瞥讐髄幽幽謄曽曹曽一幽幽髄一一曽閥一需謄謄曜刷需刷需 騨　　輔　　彌　　隔　　隔　　胴　　”　　輔　　静　　廓　　縣　　需　　謄　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
2荏666ラード　　　　　　　　　　　　α1 音　　§0．049　　1o 5 5
【　脚　”　r　一　一　一　9　曹　曹　曹　需　胴　欄　脚　繍　卿　噌　幣　御　，　単　鞘　”　騨　髄 髄　　嘗　　営　　曹　　一　　謄　　冒　　謄　　回　　ロ　　胴　　胴　　冊　　糟　　一　　謄　　一 一　　　層　　　胴　　　一 隔　　需　　需　　需　　爾　　騨　　r　　需　　需　　需　　爾　　囚　　隔　　騨　　隔　　胴　　糊　　扁　　隔　　湘　　隔　　湘　　輔　　需　　幕　　第　　騨　　僻　　脚　　” 鱒　　脚　　の　　一　　臼　　髄　　一　　営　　讐　　髄　　幽　　騨　　鞘　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴
24667ラーメン　　　　　　　　　　　　肛 膏　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　　3 1 3　　　　3 1　　　　　　　　　§
24667 潮　　　1　0．049　　1 o 1 1
僻　輔　噌　囎　購　離　騨　昌　髄　曽　一　■　一　一　冒　用　需　冊　輔　輔　需　需　需　精　鞘　脚 ｝｝即嘩幽曽曽一曽一一圏一幽一一曽 ■　　　凹　　　■　　　■ 謄　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　彌　　謄　　謄　　一　　扁　　圃　　一　　謄　　層　　隔　　一　　需　　胴　　翻　　冊　　需　　冊　　w　　襯　　瞭　　轍　　卿 輔　　彌　　卿　　鱒　　鱒　　鵯　　崩　　｝　　n　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　胴　　圃24668ラーメン樫　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 2 1　　　　i
圏　　昌　　■　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　溺　　爾　　需　　闇　　簡　　卿　　騨　　一　　｝　　髄　　髄　　嘗　　芦　　芦　　嘗　　讐　　讐　　讐 曽曽曹””榊鴨隔冊一冊襯需騨一鴨榊 脚　　脚　　脚　　庸 幕　　瀞　　輔　　幣　　隔　　胴　　”　　瀞　　需　　縣　　輔　　輔　　需　　辮　　鱒　　卿　　”　　柳　　需　　噌　　鱒　　囎　　い　　芦　　鞘　　営　　芦　　髄　　魑　　一 幽　　幽　　一　　一　　一　　需　　謄　　醤　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　縞　　鱒　　柳24669ラーメン麗さん　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0含019　　　　　1 0 2 2
－　　一　　響　　欄　　襯　　襯　　鵯　　葡　　幣　　膚　　n　　騨　　一　　幽　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　需　　需　　需　　騨　　盟　　騨 幕　　幕　　需　　鴨　　唱　　齢　　墜　　脚　　脚　　轄　　髄　　一　　畠　　墜　　一　　嘗　　“ 昌　　　髄　　　髄　　　讐 魅　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　曽　　髄　　曹　　幽　　巴　　幽　　幽　　幽　　幽　　餉　　髄　　一　　一　　暫　　髄　　圃　　曽　　曹　　需　　冒　　回　　需　　響
隔　　胴　　需　　胴　　翻　　冊　　隔　　冊　　隔　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　幽　　一
24671LIAR　　　　　　　　　　　G三　題膏　　10．010　　10 1 1
24671 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　一　一　一　一　ロ　曹　曹　一　一　胴　胴　湘　瀞　葡　帯　嘩　“　芦　墜　P　嘗　墜　■　圏　一 一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　闇　　網　　補　　一　　鴨　　幕　　輔　　欄　　“　　隔　　胴 鷺　　輔　　需　　韓 鵯　　鞠　　印　　鰯　　脚　　輔　　鱒　　嚇　　嚇　　噛　　隔　　嚇　　侑　　脚　　情　　騨　　辱　　葡　　鵯　　，　　弊　　碧　　齢　　印　　一　　嘗　　一　　髄　　魑　　髄 一　　幽　　一　　髄　　幽　　謄　　曽　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　静　　輔　　輌　　卿　　齢
24672膏雨　　　　　　　　　　　　　縫 音　　80．078　　5o 4　　　　　4 6　　2
24672 画　　　1　0．049　　玉 o 1 1
曜　　需　　需　　胃　　需　　隔　　静　　輸　　¶　　鴨　　需　　ロ　　一　　一　　圃　　一一　　幽　　一　　曹　　曹　　需　　一　　需　　一　　騨　　一　　胴　　謄　　網　　彌 隔　　輔　　轄　　卿　　脚　　髄　　昌　　昌　　■　　r　　讐　　謄　　一　　昌　　一　　一　　圏 幽　　　一　　　讐　　　一 一幽層讐謄曽曽■圏一凹圏謄8一曹曽囎曹曹一一圃圃一曹需爾謄需
24673ライオン　　　　　　　　　　　e1　企 音　　10．010　　13 1 1
24673 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 6 1　　　　　1 1　　1
???
24974
2497？
24978
24979
24980
2498i
249S3
249Sfi
249S7
24990
見開し 翻・鋸騰
両校
両團指導者
薦サイド
＃りょうしちごまく将棋〉
良質
潤日
電者
両足〈一そく〉
両大随
料箏
?????「???｝???﹇???｝?種CM類CH曜鱒畏率蝶膏0バ日日IS一一60磯00男
画　　　0　報　総　火　 18一　一60　－100　テ
音　0芯朝水18－91一一8．0男
音　　　0　一・　教　臼　　6－　91一・一3。？　男
音　　　0　－　 ff　木　　6一　一60　一・3．7　男
音　0轍丁土6一一15－8．O男
膏　　　0　ス本　朝　水　　0一　一30　－iOO　男
音　　 0　一　束　B　　6一　一15　－1●1　男
畜　　　 0　報　朝　金　i8一　一90　－leo　凶
音　0一フ月6一一90－3，7男
???
24991
24992
Z4994
24997
24999
2seeo
25002
250ca
2SOO5
25006
見出し 驕種・晶霧鷹
領内
爾入
RYOBI
龍賜さん
腿面
療養
料理監修
斜理畏
碕立する
利溺料
Kl
Kl
？1企
Hl
Kl
組
Xl
Xl
ff2
x’1
種CM類CH曜時長寧媒???｝?…?????…???…?…?
O　スト　丁　 木　　O一　一90　－1●1　男
0－丁金6一一90－100男
2馨T水18一一60－3。7実
0パフ木18一一60－100女
0　一　総　木　12一　一30　－1．1　女
0譲総火18一一60－100女
0スト東金6一一3e－1．1テ
O　一　東　金　12一　一60　一一3．7　男
0　他　丁　 火　12一　一15　－8，0　女
0淋東土0一一30－1．1テ
［1］　本編脳弓一一iPt語奨表　　　　645
曜　日 時聡帯 番魍の長さ 視！麟ζ 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　δ～　寸2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～100テロッフフリッフセット　鶏 灘晃出し
4 4 4 4 4 　匡譌ｫ4820
一　　嘩　　一　　鴨　　閥　　ロ　　一　　墜　　脚　　鞠　　禰　　胴　　層　　■　　■ 嘗　　騨　　鴨　　需　　需　　■　　幽　　導　　鴨　　齢　　曹　　一　　一　　一 輔」一＿冑＿＿＿噂鴨＿一＿卿＿＿噂鴨＿＿＿鴨＿＿r　鱒　卿　幣　補　酔　圃　囲　一　冒　一　一　髄　｝　瀞　一　■　一　冒　一　一　一　辱　輔　層　冊 一　　■　　唱　　印　　柳　　胃　　用　　冒　　■　　冒　　ロ　　一　　圏　　嘩　　鱒 舳　　ロ　　■　　一　　r　　印　　”　　鴇　　需　　一　　一　　幽　　陶　　脚　　彌　　胴　　曹　　曹
1 1 1 1 1
????????
　　　1層　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　幽　　噂　　騨　　”　　噂　　鞠　　需　　一　　一　　一　　髄 　　　　　　　1
ﾋ　　曜　需　　一　　曹　　一　　噂　　紳　　噌　　卿　　弊　　嚇　　胃　　一　　■
　　　　　1「　　一　　縣　　願　　層　　ロ　　ロ　　■　　「　　｝　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔 　　　　　　　1
C　　一　　圃　　一　　凹　　噂　　曽　　一　　圃　　■　　髄　　r　　騨　　”　　用
　　　1曽　　一　　騨　　嚇　　騨　　一　　隔　　曹　　髄　　髄　　”　　柳　　襯　　9
乞　　1 3 　　　　　3卿　　齢　　圃　　闇　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　静　　圃　　冒　　■　　幽　　畠　　靴　　需　　擢 　　　1　　　　2【　　一　　一　　鞠　　聯　　尋　　㎡　　■　　曹　　魑　　｝　　”　　冒　　，　　曹 　2　　1r　　幣　　幣　　脚　　謄　　一　　曹　　圏　　陶　　即　　禰　　需　　一　　一 音・4薄4　，
旧　　一　　一　　｝　　鞠　　輔　　隔　　胃　　一　　一　　一　　r　　甲　　” 需　　一　　一　　一　　r　　m　　輔　　静　　需　　冊　　哺　　卿　　一　　一　　曽 噂、需用一轍需一一瞥轄需曹一紳需一一「轄層瞥躰冊
1　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1 音14対。〈一れい〉
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　簿　　轄　　騨 ロ　　一　　一　　「　　噌　　縣　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴇　　扁　　一　　一　　髄　　魑　　鱒　　｝　　輔　　曹　　一　　唱　　昌　　曹　　瀞　　闇　　需　　一 ρ　　唱　　嘩　　曜　　卿　　擢　　一　　一　　鱒　　噂　　騨　　闇　　一　　■　　圏 輔　　帰　　糟　　曹　　一　　瞥　　幽　　魯　　卿　　扁　　謄　　一　　一　　髄 輔「一一躰需■謄髄鞠層■幽噂脚一嘗一一一曹”帽一
1 1 1 1 ?
??、????
　　　　　　　2需　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　齢　　寵　　需　　一　　一 　　　　　　　2－　　m　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　魑　　r　　一　　「　　鱒　　剛　　層 　　　　　2一　　一　　弊　　聯　　嚇　　需　　一　　曹　　唱　　幽　　聯　　齢　　麗　　隔　　■　　一　　魑　　嶋 　2θ　　弼　　圃　　一　　■　　幽　　響　　齢　　卿　　ロ　　冒　　曽　　騨　　幣　　脚 　　　2冒　　一　　髄　　｝　　鯖　　鴨　　需　　冒　　一　　一　　一　　噛　　癩　　隔 錘1一　崎四幣　一　一r　幣冊曹一円輔　謄　一　卿”　一　隔　一η鴨一　一
1 1 1 1 1
??．????
1　　ロ　　唱　　r　　準　　噂　　翰　　扁　　盟　　■　　一　　一　　巴　　　　　1
ﾋ　　冊　　冊　　一　　■　　巴　　鞠　　噛　　轄　　需　　騨　　”　　層　　ロ　　一
　　　　　　　1
黶@　靴　　需　　胃　　一　　一　　曽　　鵬　　噌　　鴨　　圃　　一　　【　　幽　　髄　　嚇　　幣　　需
　　　　　1ρ　　一　　幽　　「　　鞠　　輔　　｝　　一　　■　　一　　噂　　噛　　需　　圃　　■ 　　　1
秩@　鞠　　瀞　　需　　需　　一　　凹　　一　　”　　鴨　　胃　　圃　　■　　■
穣1稗」＿＿＿櫛＿＿＿＿｝＿＿＿鱒＿＿＿＿陶彌＿＿鴨
1 1 1 1 1
?????????
　　　　　　　　　1暫　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　唱　　η　　幣　　尊　　需　　隔　　一　　■　　嘗　　「　　噂 　　　1需　　一　　一　　一　　一　　騨　　m　　一　　冊　　冊　　　冊　　胃　　一　　■　　一 　　　　　1卿　　齢　　胴　　騨　　一　　一　　魑　　弊　　一　　需　　一　　一　　【　　印　　鱒　　胃　　需　　一 　　　　　1ρ　　幽　　卿　　脚　　脚　　層　　一　　一　　幽　　噸　　柳　　扁　　胴　　■　　幽 　1脚　　輔　　一　　冊　　曹　　曹　　一　　弊　　鴨　　冊　　層　　一　　一　　幽 働曜
2 2 2 2 2 翻・4％　1
囎　　扁　　ロ　　一　　唱　　r　　噂　　鞠　　卿　　冊　　需　　湘　　爾　　一　　髄 囎　　鞠　　需　　冒　　曹　　一　　髄　　陶　　鞠　　需　　曹　　一　　厘　　一　　脚　　鞠　　層　　ロ ρ　　一　　噂　　噌　　轄　　需　　「　　一　　墜　　噂　　｝　　需　　冒　　曹　　讐 停　　需　　層　　圃　　圃　　一　　曽　　「　　冑　　冊　　胃　　曹　　曽　　一卿　　一　　一　　髄　　鱒　　騨　　弾　　鴇　　隠　　冒　　一　　一　　一　　噂 鞘「ロー噂騨一一圏「扁圃一一幣寵一一曽単刷一噂胃
1 1 1 1 1
?????
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24679来客数　　　　　　　　　　　痘 音　　　　　2　　0●019　　　　　2　oロ　　ロ　　庸　　需 　1　　　　　1
竅@　一　　一　　ロ　　一　　層　　需　　騨　　騨　　謄　　一　　層　　糟　　需　　椿　　曜　　讐　　■　　一　　需　　幡　　騨　　印　　髄　　一　　櫨　　隔　　闇　　齢　　”
　　　　　　　1　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　層　　扁　　輔　　脚　　帽　　曹　　一　　■　　一　　一　　凹　　圏　　一　　曹　　一　　需　　曹　　爾　　脚　　齢　　轄　　幣
柵　　轄　　一 一　朝　卿　一　曹　一　圃　囎　P　一　曹　需　輔　騨　髄　冒　層　”　騨　髄　一　ロ　痴　噌　髄　噛　回　需　需　”　曽 ■　　鯛　　暗　　一　　一　　一　　鯖　　柳　　一　　芦　　一　　「　　胴　　隔　　幕　　｝　　昌
24680来月　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　20，0エ9　　2o 1　　　　　重 重　　　　　　　ま
一　　－　　柳 一　一　一　卿　髄　一　曹　冊　鱒　一　一　一　開　隔　鞘　魑　寵　開　静　鱒　凹　一　胴　輔　鱒　榴　圏　一　謄　瞬　” 凹　　■　　聯　　鞘　　曽　　昌　　隔　　網　　齢　　鱒　　階　　嶋　　需　　冒　　葡　　囎　　脚 凹　　　一　　　曹　　　需 幕　　“　　騨　　一　　凹　　一　　■　　響　　轄　　騨　　魑　　一　　一　　需　　－　　葡　　”　　即　　曽　　曹　　冒　　冊　　脚　　脚　　鱒　　樋　　一　　，　　鴨　　静 曹　　一　　一　　曽　　隔　　冒　　隔　　静　　“　　昌　　一　　一　　P　　巴　　昌　　曽　　髄　　幽　　一　　■　　■　　曹　　｝　　観　　縣　　曝
24681来月十日　　　　　　　　　　磁 音　　20．o19　　10 2 2
一　　　一　　　一 騨　昌　一　一　騨　鱒　昌　一　曹　騨　轄　讐　一　需　冊　騨　，　讐　髄　需　騨　騨　曽　需　需　噺　｝　謄　一　一　需 騨　　曽　　隔　　“　　辮　　脚　　一　　一　　一　　冊　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　一　　騨 需　　嘔　　圏　　一 一　　冊　　嚇　　樺　　韓　　噌　　曽　　一　　一　　胴　　卿　　“　　｝　　■　　一　　■　　層　　扁　　卿　　騨　　一　　一　　謄　　冊　　輔　　噛　　騨　　曽　　一　　胴 胴　　禰　　輔　　脚　　噛　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　｝　　襯　　禰　　｝　　鵜　　輔　　鯖　　彌　　哨　　一　　幽　　■　　噛　　ロ　　冒　　謄
24682来遇　　　　　　　　　　　　Ki 音　　150．146　121 i　　　　2　　1　　4　　3　　4 5　　3　　3　　3　　1
24682 画　　　　　5　　0．247　　　　5 G 1　　工　　重　　　　　1　　　　　工 1　　　　1　　2　　　　　　　1
縣　　繭　　唱 曹　儒　騨　一　ロ　冒　冊　幣　一　一　隔　圃　噌　嫡　圏　一　剛　輔　轄　一　曹　騨　胴　｝　一　層　■　隔　鱒　欄　凹 ■　　一　　帆　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　昌　　一　　一　　「　　一　　幣　　一　　欝　　一 一　　謄　　襯　　” μ　　圏　　一　　一　　隔　　闇　　輔　　噌　　魑　　一　　曹　　9　　胴　　騨　　騨　　髄　　働　　一　　胴　　用　　需　　頼　　鱒　　昌　　一　　層　　冊　　補　　幣　　い 讐一曹需｝扁噌脚圏一ロ璽一魑凹一一曽一需需尊監騨騨一24692ライト　＜齎＞　　　　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　　　1　　　　　　　　　1 4
冊　　需　　騨 一　隔　騨　轡　一　一　謄　輔　聯　曽　一　一　齢　嚇　P　一　ロ　冊　”　曽　一　一　扁　騨　脚　讐　曹　爾　幕　弊　唱 需　　需　　郷　　一　　畠　　一　　翻　　障　　一　　芦　　幽　　一　　曹　　輔　　卿　　輌　　P 曹　　一　　刷　　柵 “髄嘗曹曽一需嚇嘩鱒　一　一爾輔湘　鞘　P　一　一　開　稠　卿　静噌曹一髄冊　齢騨 鱒　一　一　一　隔　回　爾導芦　一　謄　幽　幽　墜曽嘗嘗一　■冊闇騨、躰騨r
24697ライト葭　　　　　　　　　　班 曹　　　　　4　　0。039　　　　　2　o圏　　曹　　一　　齢 　1　　　　　　　　　　　　　　3輔　脚　P髄　一　■　瞬需第嘔一　一　ロ需冊葡”μ嘗曽需冊輔噌　聯－　一　一　哺　脚 　　　　　3　　亙網　　鱒　　甲　　一　　噛　　謄　　需　　騨　　噌　　墜　　幽　　｝　　嘔　　”　　｝　　髄　　幽　　一　　一　　冒　　一　　雪　　煽　　”　　庸　　葡
一　　朝　　鱒 一　冒　輔　鱒　幽　一　一　静　轍　一　ロ　圃　齢　輔　鱒　一　ロ　胴　輔　僻　一　圃　一　隔　鱒　噛　一　謄　瞬　脚　芦 圏　　回　　隔　　鱒　　騨　　一　　需　　扁　　｝　　一　　一　　「　　圃　　需　　輔　　卿　　芦
24699来巳　　　　　　　　　　　　K1 琶　　10，010　　1o 1 1
24699 醐　　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
襯　　鞠　　一 一　隔　哺　一　曹　需　冒　僻　一　冒　需　卿　需　一　一　曹　一　縣　欝　髄　ロ　一　縣　一　■　噛　冊　幕　解　一　曹 需　　輔　　輪　　昌　　一　　圃　　輔　　躰　　墜　　一　　曹　　一　　需　　頓　　鵯　　騨　　圏 曹　　一　　”　　騨 騨　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　騨　　幕　　騨　　幽　　幽　　凹　　一　　開　　朧　　輔　　尊　　嘗　　一　　一　　謄　　輔　　顧　　脚 m　　一　　一　　ロ　　「　　彌　　需　　｝　　騨　　一　　需　　一　　髄　　噛　　凹　　一　　曹　　曹　　曹　　爾　　騨　　嚇　　嚇　　階　　“　　μ
24700来日する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　09039　　　　3 0 3　　　　1 2　　　　　　　2
脚　　幽　　曹 襯　騨　讐　一　回　輔　｝　幽　一　騨　胴　鱒　一　圏　謄　騨　騨　騨　讐　一　冊　輔　巴　一　一　騙　囎　騨　帽　一　圃 補　　騨　　r　　一　　冊　　需　　轡　　謄　　曹　　ロ　　冒　　領　　鱒　　“　　讐　　一　　曹 ”　　輔　　噛　　幽 圏ロロ層需縣m曹一 A翻瞬噌騨讐曹曹響騨輔脚脚一一冒胴輔“「一一　　曹　　一　　哺　　噂　　一　　一　　曹　　一　　胴　　冊　　圏　　一　　層　　曹　　曹　　謄　　一　　需　　瀞　　鞘　　購　　鴨　　幽　　圏　　昌
2荏702来年　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　5o 2　　1　　1　　3 1　　1　　　　　　　　1　　　　4
曽　　　冒　　　用 一　一　冒　需　轍　P　昌　一　需　靴　騨　凹　一　一　鴨　卿　讐　一　需　隔　頼　μ　曹　需　隔　、　一　■　一　騨　輔 髄　　一　　隔　　冊　　轄　　一　　一　　旧　　冊　　輔　　鯖　　軋　　一　　曽　　曹　　冊　　脚 即　　髄　　曹　　曹 圃騨彌騨脚餉一冒曜胴鴨一幽一■層需”一髄一一謄胴幣”一幽曽， 冊　　需　　鞘　　，　　堵　　曽　　■　　冒　　隔　　博　　噌　　隔　　朧　　庸　　冊　　縣　　騨　　侑　　僻　　幽　　幽　　一　　嚇　　曹　　曹　　鴨
24704ライバル　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
24704 画　　　1　0。049　　1o i
?
楠　　騨　　一 隔　隠　｝　μ　一　ロ　用　需　P　一　圃　齢　静　【　唱　圏　冊　騨　韓　脚　曹　需　嚇　脚　謄　讐　■　胴　柳　岬　一 圃　　彌　　噸　　一　　一　　曹　　偏　　幣　　”　　一　　■　　一　　開　　卿　　轄　　騨　　曽 冨　　曹　　騨　　嚇 騨　　髄　　9　　ロ　　一　　需　　幕　　精　　髄　　幽　　一　　■　　胴　　騨　　幣　　讐　　讐　　曽　　曹　　需　　儒　　精　　鱒　　昌　　圏　　■　　謄　　躰　　輔　　卿 芦糟幽圃噛騨騨脚髄一一髄幽讐一一曹曽曹需需隔悔鱒齢r24706ライブ　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　2　o一　　需　　齢　　唱 　　　　　　　7圏　　一　　一　　圃　　需　　輔　　鱒　　幽　　帽　　一　　需　　需　　騨　　”　　一　　幽　　凹　　一　　需　　脚　　幣　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　需　　轄　　輯　　芦
一　　一　　一 扁　鵯　■　■　冒　騨　卿　髄　昌　曹　冊　輔　卿　嘗　曹　需　緊　轄　一　一　謄　冊　，　髄　曹　層　鼻　轄　卿　曽　曹 ，　　幣　　昌　　曽　　一　　用　　騨　　η　　幽　　一　　回　　隔　　廟　　弊　　卿　　一　　■
24707ライフアツプシヨヅブ　　　　　G1　固 奮　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
冊　　脚　　常 一　ロ　一　騨　卿　脚　昌　一　回　齢　甲　一　一　回　輔　襯　剛　凹　一　胴　騨　騨　一　隔　棚　舗　単　圏　ロ　一　椿 P　　一　　殉　　需　　顧　　鱒　　圏　　圃　　爾　　需　　輔　　鴇　　幽　　一　　層　　圃　　齢 卿　　脚　　幽　　曹 需　　届　　輔　　尊　　嘩　　μ　　一　　胴　　騨　輔　　卿　　一　　讐　　一　　圃　　需　　彌　　齢　　尊　　一　　凹　　一　　謄　　鴨　　儒　　脾　　一　　一　　一　　ロ 胴　　刷　　瞬　　騨　　幅　　一　　凹　　胴　　騨　　紳　　鼻　　需　　需　　｝　　脚　　鼎　　鱒　　鱒　　鞘　　幽　　幽　　一　　隔　　需　　需　　需
24710ライフスタイル　　　　　　　　　　e1 音　　20．019　　2o ！　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
爾　一　需　嘩　凹　一　曹　冊　齢　ρ　曽　一　静　齢　弊　謄　一　一　輪　一　曽　曹　冊　博　鞘　讐　曹　謄　瀞　脚　騨 一　　需　　蝋　　卿　　幽　　一　　需　　楠　　精　　”　　一　　「　　謄　　開　　補　　齢　　胃 曽　　曹　　胴　　輔 ”騨髄曽一一爾騨騨墜一一一冊”，曜讐嘗一曾鴨需鵯β一一謄冊輔 嚇　　“　　墜　　一　　噛　　冊　　用　　幕　　僻　　幽　　幽　　｝　　即　　噂　　聯　　甲　　唱　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　嚇　轄　　囎　　n，　　一　　一Q4716ライン　　　　　　　　　　　　αi 音　　δ0．049　　4
〔｝
　　　　　！　　　　1　　　　3凹　　一　　需　　冊　　瞬　　騨　　P　　髄　　層　　需　　騨　　騨　　囎　　P　　髄　　腫　　謄　　曜　　胴　　鰯　　鱒　　P　　幽　　一　　胴　　届　　騨　　曜　　一　　脚
一　　圃　　齢 騨　幽　一　ロ　“　胴　轄　一　一　一　冊　需　一　讐　■　需　｝　脚　一　冒　隔　需　一　昌　曽　舳　需　卿　一　一　鼎 棒　　騨　　鞠　　需　　需　　柳　　”　　髄　　9　　謄　　捌　　軸　　卿　　騨　　圏　　一　　需 輔　　瀞　　騨　　ρ
24720老ヨ遇．圏〈らおこく，ラオス＞　　　H1　地 脅　　10．010　　1o 1 1
2套720 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　厘　　　口 隠　一　一　曹　冒　需　郁　騨　曽　一　冒　”　儒　御　欝　讐　闇　一　律　響　響　酔　騨　障　讐　響　隠　隠　襯　凹　圏 翻　　齢　　軸　　一　　需　　騨　　幕　　即　　P　　曽　　曹　　一　　冊　　轄　　脚　　一　　一 騨　　胴　　脚　　” 髄　　営　　一　　曹　　需　　冊　　静　　浄　　讐　　凹　　圃　　層　　肩　　騨　　｝　　髄　　曹　　嘗　　雪　　爾　　輔　　精　　紳　　髄　　凹　　桶　　隔　　哺　　輔　　尊 一　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　幕　　幣　　騨　　一　　一　　一　　髄　　噛　　幽　　謄　　一　　一　　盟　　胴　　彌　　脚　　勘　　P　　髄　　髄
24722ラオハイ〈酒〉　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
24722 薦　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　1庸　　騨　　P　　昌　　隔　　一　　閉　　脚　　騨　　撹　　曽
輔　　騨　　曽 隔　隔　曜　“　幽　曹　需　隔　嚇　一　凹　圃　開　補　脚　魑　圃　謄　齢　膚　騨　一　騨　齢　卿　周　一　胴　願　僻　｝ 一　　響　　陶　　鱒　　幽　　一　　需　　輔　　輔　　噌　　騨　　嚇　　曹　　需　　需　　鵜　　“ 一　　　曽　　　一　　　騨 幣　　嘔　　P　　幽　　一　　圃　　一　　騨　　囎　　，　　髄　　璽　　需　　，　　隔　　齢　　騨　　”　　一　　一　　胴　　胴　　噺　　哺　　曹　　讐　　一　　一　　響　　襯 、
24725楽　　　　　　　　　　　　　　謀1 音　　60．058　　63 1　　1　　1　　　　2　　1 1　　2　　　　　　　1　　1　　1
讐　　謄　　響　　酔　　r　　静　　P　　一　　謄　　層　　回　　瞬　　騨　　艘　　声　　嘗　　讐　　層　　騨　　脚　　陣　　｝　　一　　髄　　一　　層　　酵　　騨　　弾　　騨 一　　凹　　一　　翻　　疇　　扁　　齢　　幽　　幽　　一　　彌　　一　　幽　　噂　　，　　謄　　酔　　謄　　騨　　｝　　解　　陣　　降　　営　　一　　謄圏　　　一　　　圃 轄　駒　一　■　謄　瞬　葡　一　一　冊　騨　幕　脚　讐　璽　需　需　噺　幽　一　需　需　一　一　曽　層　一　卿　脚　凹　曽 一　　一　　噌　　曹　　曹　　響　　卿　　俘　　讐　　謄　　謄　　禰　　扁　　鼻　　ρ　　μ　　謄 謄　　曜　　騨　　鞭
24728落石　　　　　　　　　　　　Xi 奮　　10．010　　10 ? 「1
2婆728 彌　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 　2鱒　　髄　　一　　一　　｝　　冊　　彌　　尊　　曽　　曽　　需
脚　　帽　　ロ 騨　静　幽　一　一　需　鴨　尊　唱　一　胴　隠　藤　鱒　騨　需　需　齢　韓　一　一　，　願　麟　■　噛　■　闇　”　騨　一 曜　　需　　軸　　一　　一　　謄　　彌　　彌　　騨　　一　　一　　嚇　　一　　嚇　　幣　　｝　　一 ロ　　冊　　静　　轄 唱　　騨　　圏　　圃　　開　　刷　　鱒　　噂　　凹　　髄　　■　　瞬　　需　　縣　　湘　　一　　幽　　圏　　扁　　胴　　輔　　輔　　嚇　　讐　　曹　　層　　一　　需　　需　　瀞 噸
24731ラクダ　　　　　　　　　　　　滋 育　　10．0沁　　1 o 1 1
24731 團　　　10．049　　1o 1 　　　　　1隔　　｝　　，　　曽　　「　　曹　　冊　　需　　鞘　　墜　　一
輔　　鱒　　曽 胴　隔　鞘　噸　瞥　曹　需　輔　一　一　一　謄　願　輔　脚　帽　ロ　回　瞭　鵯　凹　一　胴　囎　”　弾　一　一　”　需　P 曽　　需　　飾　　轄　　一　　暫　　需　　需　　柵　　騨　　髄　　「　　一　　胴　　柵　　需　　即 畳　　凹　　需　　圃 ”鱒P髄曽曽需冊冊曹讐一扁隔冒繭停P幽盟隔胴朧唱騨曽曽一冊榊24732ラクダさん　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 o 　　　　　2一一一胴胴彌鱒働一ロ需騨柳唱一讐一需刷齢一鱒曽曽謄｝需噌階P 　　　　　2幽　　層　　回　　需　　㌧　　騨　　の　　幽　　一　　冊　　冊
魑　　　一　　　一 一　曽　一　回　鴨　”　騨　一　曹　需　輔　帯　讐　一　需　需　卿　一　謄　謄　一　轄　“　一　一　騙　隔　繭　P　幽　隔 ”　　，　　隔　　隔　　一　　隔　　鞘　　鱒　　一　　凹　　一　　扁　　騨　　嘔　　嘗　　一　　■ 需　　鴨　　嚇　　“
24738ラケヅト　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1G 1 1
2褄738 爾　　　1　0．049　　1 o 1
?
囎　　魑　　ロ 騨　幣　一　一　一　需　鴨　噌　墜　一　圃　r　鱒　脚　一　一　翻　輔　噌　一　一　■　輔　”　P　唱　響　冊　輔　韓　讐 需冊、｝曽一町需鞘一一一隔胴卿四一 曽　　　一　　　圃　　　胴 騨鞘，曽謄髄艦需”，営一扁圃曜騨｝髄一冒需需隔卿一鴨曽，需騨 襯脚曽一噌冊冊鵯，幽嘗轄　　　　　　　　　　　　　　師
24？39ラケットボール　　　　　　　　61　固 音　　　　　3　　0．029　　　　　i o 3 3
24739 画　　　　　　　2　　　◎．099　　　　　　　1 o 2 2
曹　　需　　卿 凹　隔　騨　卿　”　圏　一　圃　需　鱒　曽　一　曹　冊　需　騨　一　曹　需　一　一　髄　一　需　幕　晒　芦　曽　一　隠　齢 一　　一　　r　　需　　卿　　脚　　一　　一　　騨　　一　　齢　　一　　嘗　　曹　　冒　　ロ　　需 階　　髄　　曽　　曹 艀朧噛繭幽幽一圃騨湘即幽幽謄曹需鴇静鱒讐讐曽回需扁m卿一凹一 胴　　需　　輔　　鱒　　軸　　一　　曹　　扁　　騨　　鱒　　騨　　扁　　隔　　嚇　　卿　　鱒　　繭　　鱒　　一　　凹　　一　　ロ　　卿　　響　　需　　輔
24740ラ・コンダミーヌ　　　　　　　倣　　人 音　　　　　4　　0。039　　　　　1 o 4 4
24？40 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
”一一一，翻脚一曽曹騨輔脚幽圏囁騨嚇β一曹冊一騨凹層■棚願髄一 需　　鼎　　馬　　幽　　一　　一　　需　　俘　　一　　圏　　一　　「　　一　　輔　　麟　　一　　曹 曹　　盟　　胴　　瀞 P　　餉　　一　　曹　　回　　用　　騨　　鞘　　幽　　一　　瞬　　需　　騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　噛　　一　　謄　　曹　　唖　　冒　　層　　幣　　ρ 幽　　凹　　圏　　需　　鴨　　”　　鱒　　曹　　階　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽卿　　階　　一Q4744ラジオ　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．〔｝49　　4o 1　　　　　　　3　　　　1 1　　　　　　　　4
噌　　一　　曹 噌　騨　一　圃　需　幕　轍　幽　一　團　瞬　鵜　一　幽　一　冒　一　葡　一　一　需　騨　脚　幽　曹　層　躰　幣　“　昌　一 騨　　囎　　隔　　一　　需　　静　　輔　　騨　　一　　一　　一　　黒　　需　　轄　　一　　■　　一 冒　　扁　　幣　　即 圏　　一　　ロ　　隔　　一　　湘　　騨　　幽　　一　　一　　需　　需　　騨　　曹　　脚　　曽　　曽　　需　　騨　　幣　　卿　　騨　　髄　　一　　ロ　　鴨　　，　　胴　　騨　　即 一　　一　　一　　回　　陶　　輔　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　「　　層　　ロ　　胴　　閉　　卿　　鱒　　鞘　　の　　嶋　　曽　　一　　一
24749羅針盤　　　　　　　　　　　K1 音　　10。〇三〇　　1 0 i 1
24749 澄　　　1　0．049　　1 0 1 1
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250s5
25ca6
見噛し 騒鑛註説
るくらり～れろ〉
塁
25047．類似
250窪8ルイ16世
25053ルーキーーオブジイヤー
25e54
25055
25056
25057
25059
ルージユ
ルート
ノレート39〈f＞
ルーフ
ルー一・ブル〈藥衛館〉
犠
Kl
Kl
磁
G1園
Gl組
Gl
濫
Gl
Gl固
　　　　　　　　　　　話
種　　C阿　類　CH　曜　　時　　長　　率　　媒
音　　　O　W　朝　月　18一　一90　－100　男
音　0淋8火O一・一一60－3．7男
膏　0一粟ffε一一15一ユ．1男
音　0スト東水6一一一60－8．0女
音　　　O　X3　T　　H　　12一　一90　－8。O　男
膏　0－T月12一一一δ0－100女
音　　　0　報　丁　 火　18一　一30　－8．0　男
雛　0パ総金12一一30－1ほ男
奮　0音朝金18一一60－8．O女
音　　　0　報　教　ニヒ　18一　一90　－1，1　男
???
2SO60
25062
250e4
25067
25069
25672
250了3
25078
25086
250S7
耗出し 語琶・轟目注駐
ルーマエア
ルームサービス
ルール殺定
ルックルック
るつぼ
ルネッサンス
ルリュー
0138（51＞3512
鍵感
鑑感能力
　　　　Gl地
煤^　　　　磁
　　　　Ul
　　　　Gl題
　　　　犠
　　　　Gl
　　　　Gl人
　　　　Kl
　　　　Kl
　　　　Xl
穫C阿頚Cff躍鱒長寧媒
音　　 0　ス本　…ヨ　＝k　　O一・　91一　一・亙。1　男
膏　　 0スト毫彗　：量二　〇一　91一一1．1　男
画　0バ東火王8一一30－8．0テ
画　　　0　一　…ヨ　オ（　　6一　一90　－1GO　異
膏　　　0　／S　電弓　日　18一　一30　－8．0　男
音　Oスト東月18－9エー一工GG男
音　　　0　スホ　…ヨ　土　　0－　91一　一1，i　男
画　0淋東土6一一30－1，1テ
画　O音教土18一一60一・1．1テ
音　0スト丁月12一一60－100女
［1】本編五十奮頗語彙褒　647
曜　日 時間帯 番組の畏さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　雀2～　等8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～100テ融ブ刀ウフ轡ト　鶏 醜見出し
1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　9一ｱ，フイオン
胴　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　り 卿　　需　　需　　謄　　一　　暫　　一　　一　　一　　幽　　輔　　鱒　　補　　需　　需　　層　　曹　　一 一　　一　　岬　　幣　　脚　　闇　　一　　曹　　瞥　　聯　　臼　　鴨　　需　　弼　　圃 ■　　鱒　　四　　縣　　需　　”　　一　　一　　一　　凹　　幽　　瞥　　嘗　　「 幣」＿＿＿癩＿＿¶輔＿＿＿＿印【＿＿＿噂輔＿＿卿解　　需　　曜　　一　　r　　一　　ロ　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　聯　　輔　　冊　　謄　　冒
@　　　6　　　　　　　　　4 4　　6 10 10 4　　　　　　6　「　　　町謳|L↓　ons　〈球団多〉
謄　　一　　冒　　一　　，　　曽　　一　　曹　　曹　　髄　　一　　幽　　「　　鯖　　顧　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　一　　幽　　騨　　一 【　隔　閉　一　　■　一　曹　炉　幽　謄　一　幽　墜　甲　り 静　　盟　　一　　一　　讐　　一　　一　　嘩　　印　　卿　　闇　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　一 鞠　　脚　　”　　糟　　曹　　曽　　■　　一　　即　　鞘　　幅　　一　　一　　曹　　幽 髄　　飼　　需　　需　　一　　一　　幽　　魑　　陶　　岬　　鱒　　噂　　卿　　卿
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 音1来客数
曹　　一　　一　　噂　　鴨　　卿　　需　　一　　冊　　需　　曹　　一　　一　　「　　一　　卿　　鞘　　隔 ”　　圃　　騨　　薗　　圏　　噂　　脚　　輔　　胴　　回　　一　　幽　　幽　　讐　　喀 翻　　【　　一　　一　　陶　　鵯　　鴨　　需　　卿　　需　　一　　需　　曹　　曹 一ム輔一一靴一一一一脚幣一一，一一一一一＿一■曽嘗曽一一騨n騨日算需騨需謄曹一 単　　轄　　幣　　r　　一　　欄　　縣　　騨　　柳　　需　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 2 三　　　　1 2 脅・来月　匹
墜　　算　　需　　”　　一　　胴　　曹　　曹　　凹　　嘗　　陶　　m　　甲　　柳　　需　　需　　■　　■ ■　　一　　曽　　噸　　柳　　柳　　隔　　胴　　■　　嘗　　魑　　嘩　　騨　　隔　　一 ■　　臼　　魑　　¶　　”　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一魑　　｝　　即　　騨　　’　　鴨　　鴨　　幕　　鴨　　扁　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　幽　　脚　　縛　　常　　翻　　扁　　一　　罰 開　　需　　一　　隔　　謄　　一　　層　　盟　　一　　， 脚、闇一幽輔謄一曽髄騨需一曹幽貞”謄一幽輔一一弊
2 　　　2樽　　輔　　騨　　用　　一　　曽　　一　　，　　曹　　讐　　髄　　瞥　　髄　　幽　　岬 　　　　2柳　　肩　　回　　■　　一　　一　　一　　一　　m　　噌　　騨　　需　　騨　　一　　ロ　　ロ　　曽　　嘗 　　　2墜　　噂　　即　　鴨　　”　　一　　一　　幽　　弊　　r　　卿　　一　　謄　　一　　曹 　2墜　　腕　　解　　騨　　冒　　冒　　曹　　嘗　　一　　幽　　陶　　陶　　即　　騨 膏1来月十日
目　　鴨　　刷　　罰　　願　　闇　　一　　，　　帽　　一　　曹　　曹　　曽　　幽　　m　　鱒　　需　　冊　　冒　　曹　　一　　一　　■　　瞥　　「　　鱒
@1　　　　エ　　3　　2　　4　　4　　5　　3　　3 2　　4　　5　　2　21　　8　　2　　荏 9　　5　　1
冊「一　階靱　胴　暫　幽　鱒　斬需　一　■　幽　鼻嗣　一曽髄鯖層　欝　尊　謄?????
3　　2 2　　2　　1 1　　3　　1 3　　2 5 画1
一日凹凹湘胴需回ロー曽曽墜襯卿縛闇謄 ロ　　曹　　”　　髄　　｝　　躰　　鱒　　騨　　ロ　　曹　　曹　　魅　　P　　即　　胴 需　　ρ　　謄　　髄　　隼　　俸　　輔　　需　　囲　　冒　　一　　一　　一　　凹 r　岡彌　一　髄　卿縛　曜　■　艦一　悼　一圃　曹一噂”　喩曹　墜　陥凹　一髄　鞠　曹　幽　り　幽　魑　幽　髄　騨　噂　鴨　冊　曜　一　■　一　幽　一　噌　一　”　輔　需 障　　一　　騨　　儒　　需　　冊　　一　　回　　暫
1　　2　　　　　　　　　1 1　　1　　2 2　　2 2　　2
? 創ライト〈右〉
卿　　嚇　　幣　　需　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　謄　　鱒　　疇　　騨　　需　　冊　　一　　一　　一 一　　嘗　　ワ　　轄　　需　　一　　囲　　曹　　曹　　一　　墜　　幣　　輔　　需　　帽 一　　ρ　　一　　鞘　　卿　　膠　　一　　冒　　冒　　曽　　曹　　幽　　幽　　噂 鰯」謄■噂需閥一一陶酔需層一幽曄騨需一■騨圃一品一　回　需　停　’　讐　一　”　常　腎　齢　冊　盟　冒　■　曹　一　鵯　噌　曜 脚　　隠　　層　　一　　圃　　冒　　需　　ロ　　一　　一　　”
3　　1 3　　　　　　　1 4 4 4 　8一ｹ・ブイト前
縣　　胃　　ロ　　閉　　一　　一　　凹　　一　　圏　　鵯　　｝　　柳　　鴨　　圃　　一　　一　　一　　圏 幽　　鞘　　”　　胃　　冊　　冒　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　輔　　騨　　一　　一 一　　鱒　　輌　　騨　　瞬　　一　　一　　一　　嘗　　讐　　墜　　鞘　　騨　　棒 ＿」＿＿隔＿＿＿r柳＿＿一＿噂“＿＿＿＿騨一一甲■一一需瀞騨，胃湘需謄一一一曽幽”偏朧冒冊謄ロー
@　　　　　　　　　　　1
■　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　響
@　1 1 1 1 音i畑
1　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　1一　　一　　一　　墜　　一　　一　　一　　悼　　即 　1　　1層　　冒　　■　　一　　曽　　騨　　噂　　卿　　静　　一　　髄　　曹　　一　　厘　　瞥　　幽　　即　　輸 　　　　　　　2需　　冊　　，　　一　　■　　一　　髄　　鞠　　騨　　謄　　冒　　曹　　曹　　一　　讐 　2障　　祠　　一　　一　　一　　圏　　墜　　噂　　儒　　需　　需　　謄　　騨　　ロ 画1－」陶紳一一一幣一一一一r騨一＿一一一一一｝一
一　　一　　冒　　謄　　’　　隠　　回　　■　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　昌　　一　　嚇　　冊　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　一 ?
1　　1　　　　　　　　　　　　2 3　　1 2　　1　　1 4 3　　1 音三日する　匹
一　一　曹　一　髄　唱　聯　鼎　騨　需　一　一　一　臼　幽　騨　騨　僻 ”　　謄　　響　　一　　曽　　唱　　一　　鱒　　脚　　需　　曹　　一　　一　　圏　　尊 幕　　碗　　謄　　謄　　曽　　讐　　墜　　｝　　弾　　隔　　騨　　胴　　一　　一幅　鴨　　鴨　　－　　“　　冒　　ロ　　曹　　曹　　曹　　曽　　髄　　魑　　甲　　「　　悼　　冊　　一　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　弊　　尊 趣　　冊　　需　　冒　　一　　一　　一　　「　　幽　　一　　幽　　一　　脚　　棒　　曜 一、噌喩一嘗幽幣隔一曹髄陶幣一ρ一一q卿胴一甲需
2　　1　　3　　　　　　　1 3　　3　　1 4　　2　　1 4　　1　　2 姦　　3 音1来年
層　　一　　圏　　圏　　讐　　一　　脚　　斬　　隔　　需　　回　　ロ　　一　　舳　　魑　　「　　鱒　　酔 胴　　回　　，　　■　　幽　　圏　　幽　　騨　　扁　　胴　　需　　一　　謄　　曽　　卿 嚇　　一　　胴　　胴　　一　　幽　　鞠　　噌　　胃　　胴　　曜　　一　　隔　　一隔需一一r一胴一一一一曽讐幽一卿鴨圃一冒一曽凹 一　　一　　一　　一　　讐　　一　　幽　　噂　　騨　　曜 幽　「嚇　隔　一　幽　卿噂需　謄　一　畠尊柳需一　一　幽　鞠　脚　冒　幽　申　謄
1　　　　　　　　　　1　　　　　1 3 2　　1 2　　1 3
????????
1 　　　　1一　　一　　r　　冒　　一　　一　　一　　曽　　圏　　甲 　　　　三輔　　層　　隔　　一　　一　　凹　　瞥　　墜　　「　　聯　　隔　　曜　　需　　■　　曹　　艦　　一　　弊 　　　1
_　　曜　　一　　胴　　一　　一　　凹　　一　　弊　　鞘　　隔　　一　　ロ　　一　　一
　1唱　　炉　　鴨　　需　　需　　曹　　一　　圏　　胃　　鱒　　繭　　静　　隔　　需 副隔　4一r層　一　曽髄　幣　需　隔　曹髄魑　繭　“　曜　一曹r　幣　一　曹　尊
陶　　臼　　”　　需　　’　　冊　　需　　冊　　騨　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　■　　魅　　嘩　　帯　　需　　一　　隔　　曹　　一
4　　3 4　　　　　　　3 4　　3 4　　　　3 7 音1ライブ
晴　　鴨　　需　　層　　ロ　　曹　　一　　幽　　髄　　一　　鞠　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　幽 鞠　　鞘　　犀　　層　　謄　　冒　　曹　　曽　　η　　噂　　即　　胴　　謄　　，　　一 一　　臼　　脚　　廉　　需　　一　　一　　曹　　暫　　一　　一　　甲　　脚　　鴨 層」■一幕謄一幽r鰯”圃一幽弊“隔胴一凹η需一曽髄　r　噂　幣　伊　幣　幣　隔　卿　胃　需　隔　一　謄　曹　凹　昌　騨　障　騨　一　謄　冊　一　一 「　　一　　冒　　需　　冒　　一　　曽　　謄
2 2 2 2 2 　獅一ﾓ8ブイフアップショヅプ
幽　　噂　　算　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　噂　　瞭　　曜　　謄　　曹　　曹　　曹 一　　墜　　昂　　騨　　騨　　需　　需　　一　　一　　幽　　髄　　尊　　需　　隔　　需 曹　　ρ　　幽　　幽　　即　　騨　　需　　ロ　　凹　　一　　嘗　　曽　　讐　　鞠 轄」＿＿鱒＿＿＿＿鞠囎＿＿＿＿鱒尊騨＿一＿悼＿＿一　　圏　　嘗　　髄　　ψ　　一　　髄　　噸　　一　　噛　　｝　　輔　　胃　　一　　冒　　一　　一
@1　　　　　　　　　　　　　1
冑　　轄　　r　　胃　　酔　　冊　　冊　　冊　　ロ　　響
@　　　2 1　　1 2 2 　匹p・ライフスタイル
齢　　一　　甲　　阜　　”　　需　　冊　　圃 曹　　一　　髄　　，　　曹　騨　　隔　　曜　　一　　■　　曽　　艦　　噌　　厚　　鴨　　需　　冒　　隔 一　　■　　「　　幽　　鯖　　鱒　　｝　　冊　　需　　一　　一　　圏　　幽　　魑　　轡 需　　ρ　　曹　　曹　　曽　　η　　騨　　騨　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　凹 鵯」＿＿＿＿＿一＿冑＿＿＿噂＿＿r幣＿謄　　罷　　■　　一　　’　　一　　一　　嘗　　一　　階　　一　　鯖　　幣　　需　　”　　幣　　謄　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　陶　　脚　　隔 ?
1　　　　1　　　　　　　3 1　　　　2　　2 1　　二　　2　　1 1　　3　　　　エ 3　　2 音・ライン
柳鴨需用r冒回曹冒曹曽一幽曽脚鞠柳謄需曹一冒曹■髄一 跨　　隔　　隠　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　圏　　瞥　　幽　　尊　　解 隔　　團　　一　　一　　讐　　嘗　　一　　躰　　曜　　需　　圃　　一　　一　　昌　　一　　鞠　　騨　　柳 胴　　騨　　響　　曹　　曽　　一　　噂　　脚　　隔　　瞬　　冒　　曹　　一　　一　　幽 騨　　ρ　　謄　　ロ　　一　　幽　　魅　　一　　輔　　騨　　冊　　需　　冒　　回1 1 1 1 1
　　　　　　　　　　　　1
香@　曹　　曹　　幽　　鱒　　圏　　幽　　騨　　r　　臼　　喩　　扁　　胴　　曜　　圃　　一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　一　　騨　　律　　輔　　需
　　　　　　　1
y　　一　　一　　一　　髄　　巴　　鱒　　卵　　噂　　卿　　鱒　　疇　　幡　　胴　　冒
　　　　1
黶@　幽　　臨　　韓　　韓　　騨　　需　　需　　一　　曹　　嘗　　幽　　脚　　桶　　隔　　一　　冒　　ロ
　　　　　1
黶@　一　　”　　噂　　鴨　　騨　　，　　一　　一　　一　　幽　　陶　　噸　　卿　　隔
　1
黶@　ρ　　一　　圏　　甲　　鱒　　胴　　需　　冒　　一　　曽　　一　　一　　圏
画1悼「冊一　噂鴨胃　ロ　曽魅鷺縣層　■　一　ρ　陶　騨　需　謄　幽　幽”需
2 2 2 2 2
1 　　　1「　　冊　　一　　冊　　謄　　，　　一　　暫 　　　　1噂　　脚　　卿　　冊　　一　　曹　　曹　　曹　　唱　　墜　　一　　轄　　隔　　囁　　一　　一　　一　　幽 　　　　　1
秩@　，　　財　　脚　　罷　　ロ　　一　　曽　　魅　　卿　　印　　騨　　需　　隔　　曹
　1瞥　　一　　噂　　嚇　　需　　闇　　一　　曹　　暫　　幽　　一　　一　　脚　　哺 画1需碕一魅需　回　■　嘗幽縣　瞬　謄　一　圏　鱒　申　”　回　一　■　幽　胴　瞬　一
墜　一　r　即　碕　輔　卿　一　胴　囲　胴　一　ロ　一　一　一　幽　一　｝　輔　轄　需　冊　胴　一
1　　　　1　　1　　2　　1 2　　1　　3 1　　1　　2　　　　21　　1　　2　　2 4　　2 慰楽
一　　髄　　”　　鞠　　噌　　鴨　　一　　冊　　胴　　ロ　　曽　　髄　　墜　　弊　　幣 用　　ρ　　一　　一　　圏　　鱒　　騨　　隔　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一 rJ需胴嘗辱隔冒■墜卿脚需需曹一墜躰¶帽曽讐噂隔曹　　一　　一　　一　　騨　　一　　魑　　噌　　噂　　単　　｝　　需　　需　　騨　　用　　謄　　一　　一　　一　　凹　　一
@　　　　　1
圏　　一　　嘔　　一　　墜　　一　　膚　　冊　　扁
@　　　1
一　　一　　髄　　一　　脚　　鱒　　卿　　需　　圃　　一　　■　　幽　　P　　鱒　　冑　　需　　冊　　需
@　　　1 1 1 音i落石
　　　　　　2曹　　一　　嘗　　讐　　，　　騨　　｝　騨　　”　　”　　需　　一　　ロ　　一　　■　　層　　一　　讐　　髄　　噌　　脚　　”　　聯　　騨　　冊　　曜 　　　　2一　　一　　一　　即　　静　　騨　　開　　一　　一　　一　　幽　　陶　　鱒　　岡　　一　　ロ　　冒　　一 　　　　　2一　　髄　　醐　　鴨　　輔　　需　　需　　一　　一　　凹　　髄　　卿　　柳　　酔　　需 　2■　　ρ　　讐　　鱒　　卿　　曜　　瞬　　需　　冒　　一　　髄　　一　　圏　　一
1 1 1 1 1 音1ラクダ
@：
　　　　　　　　1
]　髄　r　甲　’　騨　胴　曜　謄　謄　一　■　一　一　幽　幽　魑　冑　騨　鴨　曜　需　需　冒　ロ　■
　　　1
ﾏ　　一　　瞠　　魑　　髄　　四　　弊　　即　　柳　　騨　　需　　需　　隔　　－　　一
　　　　　　1
ｳ　　噂　　鱒　　胴　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　印　　隔　　謄　　層　　一　　一　　幽
　　　　　　　1
浴@　脚　　胃　　脚　　用　　ロ　　曹　　曹　　魑　　瞥　　剛　　”　　胴　　”　　需
　1■　　ρ　　一　　紳　　r　　w　　冒　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　曽　　噛 薗：騨、一嘗需　回　■　一　一卿”一　一　幽　噸　ρ　謄　謄　ロ　隔髄鴨一　需
2 2 2 2 2 音；ラクダさん
謄　　曹　　一　　魑　　幽　　躰　　鴨　　彌　　需　　謄　　曹　　曽　　讐　　曽　　印 需　　岡　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幣　　卿　　需　　需　　需　　一　　一需　腎　一　一　一　髄　魑　辱　一　騨　嚇　幣　隔　冊　需　謄　一　曹　一　一　嘗　讐　一 一　　り　　瞥　　嘗　　朧　　嘗　　“　　即　　冒 謄　　回　　曹　　髄　　魑　　騨　　脚　　｝　冊　　彌　　曹　　讐　　髄　　一　　｝　　柳　　冊　　需 幽　「齢騨薗嘩廓需　隔　幽　讐噌尋需曹一魅噂一一　層　凹　幽　噌
1 1 1 1 1 曹1ラケヅト
1 1 　　　　1
黶@　瞥　　幽　　騨　　▼　胃　　曜　　一　　ロ　　一　　圏　　鞠　　膚　　脚　　一　　隔　　冒　　一
　　　1幽　　髄　　“　　騨　　帰　　扁　　需　　需　　一　　■　　魑　　m　　紳　　彌　　冊 　1
黶@　昌　　讐　　η　　鱒　　需　　隔　　曹　　騨　　曹　　曽　　一　　幽　　圏
麹i彌→層曹弊需回一嘗嘩冊需謄曽幽一鴨扁層曹曽薗騨需
聖　幽　讐　幽　の　一　瞬　層　需　曹　需　曽　曹　嘗　髄　幽　幽　魑　噛　弊　即　隔　隔 噂　　卵　　η　　弊　　幕　　曜　　冊　　騨　厨
3 3 3 3 1　　2 音；ラケットボール
　　　　　　　　　　2鞠輔冊冊r一一髄魑髄噂鴨｝”隔隔”謄一冒一曹一曽髄髄
@　　　　　　　　　4
　　　　　2ρ　　騨　　樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一　　幽
@　　　　　　4
　　　　　　2幣　幣　需　一　■　幽　幽　墜　｝　一　需　謄　一　ρ　凹　幽　一　臼
@　　　4
　　　2彌　　扁　　剛　　一　　■　　一　　幽　　魑　　鵯　　尋　　w　　圃　　謄　　謄　　嘗
@　　　　　　喋
　2幽　　ρ　　騨　　謄　　胴　　曽　　幽　　一　　曽　　脚　　一　　嗣　　幣　　需
@　4
　1
謔P＿」＿脚＿■＿尊＿＿＿一q即＿，＿＿＿噂＿＿一■　巴奮・ラ・コンダミーヌ
｝
　　　　　　　　　　1
a@一　嘗　髄　齢　一　胴　ロ　冒　曹　響　一　幽　魑　嘗　一　魑　即　一　騨　幣　扁　騨　一　ロ　ロ
　　　　　　　1
ﾏ　　一　　一　　嘗　　髄　　讐　　η　　儲　　鴨　　嚇　　扁　　需　　冊　　一　　ロ
　　　　1
･　　鱒　　卿　　騨　　闇　　謄　　圃　　一　　一　　幽　　一　　”　　彌　　開　　冊　　一　　■　　幽
　　　　　　　1幽　　脚　　げ　　”　　謄　　謄　　ロ　　ロ　　謄　　魑　　墜　　騨　　彌　　需　　謄 　1曹　　β　　幽　　｝　　一　　需　　扁　　ロ　　冒　　一　　一　　曽　　唱　　唱
1　　1　　1　　2 2　　2　　　　1 2　　3 2　　1　　1　　1娃　　1 膏・ラジオ　匹
一　　髄　　響　　紳　　騨　　需　　”　　需　　一　　一　　魑　　幽　　臼　　一　　需 需　　ρ　　曽　　讐　　噂　　”　　需　　需　　騨　　曹　　曽　　一　　幽　　一圃隔■曽一尊鞘需謄胴一曽曽響幽謄讐句卿｝噛 噛　　”　　冊　　輔　　幣　　騨　　帽 ■　　一　　墜　　弊　　胴　　需　　需　　需　　冒　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　扁　　層　　曹　　曹 需「曹曹殉隔需■嘗弊w需需曽髄一卿騨曹髄幽芦鴨需1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1 ??
?
???
・125093
25095
25097
25099
25100
25iO1
25102
Z5106
25112
25115
晃出し 騒鋸蹴
e3一一931一・365e
O3－977－7638
e3－5990一・9999
03－5237－9999
3一・5S7－1020
03－580一一t989
3－58e－9397
3－567－648？
e3－383－8632
03－363－9999
賑
Xl
Kl
Kl
???
Xl
Hl
???1
1
種CM類CH曜時長率媒
画　O跡策嵐0一一30－1．1テ
画　　　0　ス寧　察　ゴニ　　0一　一・30　－1．1　テ
　　5－T水0一一15－3．？テ
画　7－丁水0一一15－3．7テ
画　O一フ水6一一・90－8，0テ
　　0　／s　T　金　　0－　9ユー　一3．7　テ
画　G淋日漁6一一30－3．7テ
醤　　　G　／K　棄　金　　G一　一30－1，1　異
画　0バT金0－91一一3．7テ
　　5－丁水0一一15－3，？テ
???
25118
25119
25121
25125
25127
25129
25133
2513ら
25135
25136
見毘し 騒鋸注置
03－212－5Ul　Kl
O3－257－9999　Kl
O3－235－11eO　KI
O3－207－Ce68　Kl
（03）266－9304　ff1
（03）432－1212　Hl
（03）403－es　7s　m
e3－4C7一・8155　El
O3－406一・？141　Hl
O3－631一・i505　Xl
種CM類CH曜時畏率媒
画　O教総火12一一15－3，マテ
翻　3－丁水0一一15－3，7テ
画　0バ東金O一一30－1．1テ
画　0一フ水6一一90－8。0テ
画　0パフ木12一一60－3．？ラ＝
樹 0綴策木6一蟻5－1．1テ
画　0バ朝金O－91一一1．1フ
暫　　　3　－　丁　 水　　G一　一15　－3．？　テ
画　　　0　一　策　金　12一　一60　－3亭？　テ
醐　0パフゴニ12一一90－8．0テ
648　　｛1］本襯五十音順語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出環 二二・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寡 馨網K　　閏HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレヒ
番暦 二野し　　　　　　　　　騒銅1謡己 種宕彗度数　比率　標本 義　運　　　籔養　　　箋用　　嚢　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ醗 轄台　　　稜蒲　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　一霞　　　寒享
24753ラヅキー　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　2o 　　　　　　　圭　　ユ幽　　幽　　一　　，　　胴　　卿　　騨　　鴨　　曽　　曹　　曹　　謄　　胴　　鱒　　脚　　髄　　唱　　9　　需　　盟　　静　　鵯　　一　　圏　　一　　曽　　冊　　柳　　一　　圏 　1　　　　　　　　　　ま一　　一　　冊　　偏　　紳　　m　　一　　曹　　曹　　隔　　湘　　轄　　冊　　騨　　葡　　喩　　齢　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　需
一　　一　　嚇 需　騨　■　一　需　胴　鞘　n　■　ロ　圃　輔　“　一　一　需　脈　輔　幽　一　謄　需　博　「　幽　謄　冊　輔　，　■　一 騨　　，　　髄　　圏　　隔　　囲　　騨　　一　　髄　　冒　　ロ　　齢
24755LUCKY　STR亙K冠　　　　e1　商音　　10，010　　11 1 1
24？55 画　　10．o婆9　　1 1 1 1
謄　　哺　　簡 一　■　冊　輔　騨　一　ロ　殉　膚　｝　髄　一　需　隔　輔　唱　唱　圏　需　鴨　曽　嘗　■　需　需　紳　一　曽　冒　冊　齢 讐　　曽　　需　　覇　　幕　　一 一　　謄　　扁　　，　　刷　　輔　　鱒　　髄　　幽　　一　　瞬　　爾　　暁　　静　　ロ　　一　　凹　　一　　刷　　扁　　膚　　一　　髄　　曹　　鯛　　網 噌　　鱒　　昌　　曹　　謄　　需　　需　　曽　　幽　　一　　一　　一　　讐　　一　　幽　　唱　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　一　　補　　輪　　瀞　　μ
24769毒ラブミコー　　　　　　　　　H1　圃 蕾　　　　　　4　　　0冒039　　　　　　　1 o 　　　　　　　　　4
ﾞ瞬縣輔鱒幽曽｝需扁嚇鞘鱒一一響隔鼎頼芦一一一騨韓騨一一一需
　　　　　　　　4
ﾋ　　一　　幽　　髄　　一　　ロ　　刷　　鞘　　轄　　昂　　幽　　巳　　幽　　髄　　讐　　幽　　髄　　瞠　　曹　　一　　曹　　冒　　冊　　胴　　騨　　噌冒　　需　　嚇 髄　一　一　冊　騨　一　一　鴨　開　顧　鱒　一　一　需　騨　躰　n　唱　胴　扁　卿　騨　讐　一　胴　彌　僻　P　幽　一　胴 P　　凹　　一　　圃　　闇　　騨　　髄　　一　　冊　　願　　幣　　卿　　幽
24774ラブレター　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　10 1 1
247？4 圏　　　1　0．（》嘆9　　1 o 1 1
一　　一　　盟　　需　　騨　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　r　　騨　　襯　　脚　　脚　　騨　　髄　　髄　　幽　　一　　ロ
葡　　，　　噛 冒　胴　一　一　曹　一　扁　馬　一　一　一　胴　湘　鱒　幽　凹　「　顧　卿　一　謄　一　騨　卿　甲　幽　一　曜　冊　騨　の 雪　　需　　膚　　順　　髄　　一　　隔　　尊　　一 一　　一　　需　　鴨　　、　　鱒　　幽　　凹　　ロ　　冒　　覇　　第　　櫛　　q　　曽　　一　　胴　　翻　　脚　　鱒　　幽　　凹　　需　　需　　用　　脚　　一
24？76ラボンティー　　　　　　　　　e1　人 音　　　　　2　　0曾019　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　2湘　　”　　脚　　圏　　幽　　ロ　　需　　躰　　簿　　一　　曽　　■　　一　　需　　棚　　輔　　嶋　　一　　讐　　幽　　需　　需　　騨　　即　　墜　　一　　一　　曜　　麻　　卿 　　　　2｝　　幽　　曹　　一　　需　　輔　　噌　　階　　瞥　　一　　圃　　胴　　一　　一　　一　　髄　　髄　　刷　　胴　　棚　　願　　輔　　脚　　“　　芦　　圏
胴　　鱒　　杷 一　需　需　“　幽　曹　盟　隔　騨　聯　一　一　一　齢　幣　印　一　謄　齢　囎　P　髄　曹　需　簿　脚　一　一　騨　瞬　鵯 圏　　胴　　瞬　　隔　　鞘　　階　　一　　需　　”　　，　　髄　　凹
24？？9らん〈蘭〉　　　　　　　　　撤 音　　50．049　　1o 　　　　　　　　　5騨　　胴　　即　　芦　　一　　凹　　翻　　疇　　冊　　騨　　芦　　曽　　曽　　一　　需　　刷　　輪　　騨　　“　　昌　　謄　　需　　需　　輔　　一　　幽　　讐　　需　　爾　　静 　　　　　　　　　5，　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　鞘　　髄　　讐　　曹　　謄　　一　　凹　　幽　　一　　一　　一　　需　　闇　　輔　　齢　　鞘　　m　　即　　唱
需　　静　　触 一　－　輔　轄　顧　一　一　鴨　襯　脚　髄　一　一　需　縣　”　唱　■　，　静　一　幽　一　需　脚　騨　曜　曽　冊　，　縛 讐　　曽　　爾　　輔　　脚　　一　　謄　　一　　刷　　噌　　聯　　謄
24786嵐さん　　　　　　　　　　　？1 奮　　50。〔｝套9　　1 o 5 5
一　　響　　嚇 圏　一　冊　齢　轡　一　一　r　湘　開　鱒　一　一　騨　彌　齢　汽　一　回　需　鵯　｝　昌　一　胴　卿　噌　m　一　胴　一 髄　　幽　　開　　響　　哺　　夢 魑　　讐　　一　　鵯　　圃　　湘　　鱒　　，　　髄　　一　　隔　　需　　r　　騨　　噛　　一　　幽　　一　　盟　　隔　　繭　　讐　　髄　　ロ　　層　　需 隔　　噌　　一　　曽　　曹　　一　　用　　輔　　紳　　幽　　髄　　一　　墜　　幽　　一　　圏　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　冊　　爾　　鴨　　卿　　鞠
2478？ランダム　　　　　　　　　　　e1 奮　　20．019　　1o 　　　　　　2胴輔｝即幽一需隔幕哺n唱凹需需需隔鞘芦讐曽需騨静い一圏需一胴　2卿　　，　　営　　曹　　糟　　扁　　静　　嘔　　卿　　一　　一　　■　　嘗　　昌　　一　　■　　幽　　一　　謄　　瞬　　闇　　”　　幕　　律　　”　　髄
冊　　齢　　噛 一　一　鴨　膚　ロ　一　曹　隔　輔　幕　曽　曹　需　需　瀞　卿　讐　需　需　闘　鱒　幽　■　需　縣　鞘　騨　一　謄　需　幣 一　　謄　　胴　　齢　　彌　　一　　層　　需　　”　　頼　　俘　　髄　　圏
24791ランナー　　　　　　　　　　　　磁 音　　120ほ16　　6o 　1　　　　　　　　　　　　　　　11
縺@　鱒　　臼　　讐　　一　　”　　需　　｝　　庸　　一　　謄　　曽　　曹　　騨　　騨　　躰　　鵯　　の　　幽　　暫　　謄　　需　　冊　　騨　　一　　一　　需　　冊　　轄　　脚
　1　　4　　5　　　　　　　2騨　　髄　　一　　閉　　隔　　齢　　騨　　髄　　一　　曽　　層　　謄　　昌　　圏　　一　　曹　　一　　需　　胴　　幕　　隔　唱　　鱒　　一　欝　　一
輔　　｝　　噛 謄騨齢一曽一需町階一髄一刷輔噸幽「閉脚轄讐■需需卿P髄需需輔騨 曽　　溺　　輔　　幣　　一　　曽　　騨　　湘　　侑　　脚　　一　　一24796乱暴　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　3　　b．029　　　　　1 0 3 3
一　　一　　騨　　騨　　幣　　，　　髄　　一　　ロ　　需　　冊　　彌　　冊　　需　　需　　需　　冊　　嶋　　轄　　鵯　　曜　　嘗　　■　　唱　　曽　　一
一　　圏 嘩　幽　凹　一　刷　齢　一　一　幽　「　騨　”　髄　一　謄　需　囎　一　圏　圃　圃　輔　の　階 需　　扁　　噂　　P　　■　　嗣 凹謄需需静｝の凹一隔胴一騨曽鞠曽曹需隔柳騨一一需冊幣鱒髄
2荏79？乱暴する　　　　　　　　　　　鎗 蛮　　亙0。010　　10 1
?
24797 画　　　10、049　　10 　　1
黶@　需　　輔　　幕　　の　　一　　一　　噌　　需　　襯　　庸　　鵜　　魅　　凹　　需　　刷　　「　　躰　　卿　　一　　幽　　一　　冒　　需　　柳　　一　　讐　　曽　　一　　用
　　　　　　1脚　　轄　　騨　　一　　一　　胴　　冊　　鴨　　鞘　　脚　　謄　　幽　　芦　　鱒　　鱒　　墜　　髄　　圏　　一　　一　　圃　　翻　　需　　脚　　購　　鱒
一　　翻　　婚 幽　　一　　需　　需　　脚　　一　　凹　　r　　開　　脚　　騨　　髄　　凹　　胴　　曜　　幣　　n　　帽　　一　　需　　帯　　い　　圏　　圃　　胴　　需　　鵯　　髄　　一　　一　　需 讐　　髄　　一　　爾　　襯　　一　　圏　　隔　　隔　　瞬　　卿　　曽 嘗
24804リアルボールド　　　　　　　　e1　罎 音　　50．0喋9　　10 5 5
248〔｝4 画　　　　　2　　0曾099　　　　　1 o 2 2
曽　　■　　層　　需　　輔　　噂　　魑　　昌　　需　　層　　界　　需　　冊　　需　　需　　一　　騨　　需　　精　　一　　，　　一　　嘗　　曹　　冒　　冊
幣　　圏　　噛 騨　需　P　一　曹　需　輔　肺　一　一　■　冊　脚　の　髄　曽　一　襯　脚　讐　一　一　需　輔　噸　髄　曹　需　騨　，　昌 騙　　輔　　需　　，　　曹　　曹　　鰯　　騨　　一　　一　　圏　　胴 需 鞘　　髄　　凹　　一　　髄　　需　　需　　嚇　　一　　幽　　曹　　圃　　胴　　脚　　即　　陶　　職　　幽　　需　　需　　w　　柳　　｝　　髄　　曹　　需　　界　　尊　　一　　墜
24811リーダー　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
24811 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2髄　　讐　　曽　　騨　　聯　　隔　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　需　　嶋　　鞘　　芦　　階　　圏　　圃　　胴　　騨　　轄　　一　　昌　　隔　　翻　　廟　　卿 　　　　　　　　　2“曽曽謄冊冊輔一髄讐一曹幽曽幽曹一謄胴騨隔静輔“讐唱
一　　廟　　噸 一　一　騨　騨　P　一　曹　鴨　鴨　轄　芦　幽　曹　騨　騨　噌　嘔　需　騨　朝　騨　一　層　需　騨　鞠　一　曽　一　需　解 営　　層　　曜　　胴　　一
24814リード　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　9　　0‘087　　　　　7 o 　4　　　　　　　　　　　　　　5幽　　曽　　鱒　　需　　需　　脚　　｝　　階　　一　　一　　一　　需　　廟　　単　　聯　　幽　　「　　隔　　需　　”　　儒　　｝　　曽　　一　　一　　刷　　齢　　【　　嘗　　一 　2　　　　1　　5　　　　　　　1謄　　需　　冊　　鱒　　噌　　鱒　　帽　　凹　　一　　冊　　輔　　鴨　　需　　鴨　　需　　願　　輔　　幣　　需　　一　　曽　　幽　　一　　一　　冊　　騨
唱　　一　　層 柳”魑凹凸一輪肺髄幽層需輔髄曽圏禰僻芦讐一騨脚鱒髄■一隔騨，魑 需　　轄　　｝　　讐　　需　　“　　，　　一　　営　　曽　　瞬　　刷　　闘　　噌　　，　　一　　讐 回　　幅　　騨　　騨24815り一ドする　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　9　　　0．08？　　　　　　　7 o 　6　　　　　　　　　1　　　　2胴　　瞬　　精　　｝　　の　　一　　一　　躰　　需　　椿　　階　　髄　　曽　　謄　　需　　冊　　隔　　静　　鱒　　幽　　凹　　一　　圃　　湘　　膚　　芦　　曽　　冒　　曜　　偏 　4　　　　1　　2　　1　　i彌　　即　　P　　一　　圃　　需　　騙　　鴨　　印　　顧　　讐　　一　　噸　　脚　　鞘　　凹　　瞥　　一　　曹　　一　　闇　　冊　　冊　　庸　　騨　　，
胴　一　繭　一　幽　謄　哺　齢　喝　一　需　瞬　騨　｝　讐　謄　冊　脚　脚　，　一　胴　騨 ”　　幽　　曜　　冊　　齢　　騨　　一　　騨　刷　　胴　　”
24818リウマトイド販子強騒性　　　　撫 音　　10．010　　1o 1 1
24818 圏　　　三　〇，（｝49　　1 o 　　　　1
｣　瞬需騙　脚轄讐鮎需騨騨騨囎　幽　凹　闇　岡　需”騨曹嘗営　胴需　廟　“一嘗齢
　　　　　　　　　　　1需　　覇　　騨　　騨　　P　　幽　　隔　　胴　　騨　　”　　膚　　榊　　齢　　輔　　需　　幣　　韓　　“　　鱒　　圏　　凹　　凹　　圃　　冊　　騨　　輔
噌　鄭　一　回　冊　輔　僻　幽　一　需　輪　縛　曽　曽　需　幕　嗣　幽　一　需　冊　幕　一　髄　隔 騨　　｝　　讐　　嘗　　冊　　卿　　，　　曹　　一　　帽　　冊　　霜　　轍　　脚　　一　　一　　謄 需　　庸　　【　　鱒
24821理科　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　　1 o 2 2
24821 画　　　1　0．0荏9　　1 o 1 1
曽　　需　　庸　　轄　　騨　　一　　髄　　曹　　偏　　騨　　輔　　鴨　　鴨　　刷　　冊　　躰　　鴨　　葡　　幣　　｝　　幽　　一　　一　　■　　胴　　刷輔一一一曹騨需一曹一扁静曽圏一圃需，髄曽一騨騨一一 需　　静　　嘔　　一　　一　　弼　　轄　　脚　　一　　一　　謄　　需　　用　　静　　印　　哺　　圏 曹　　圃　　用　　楠 芦　　一　　凹　　一　　需　　需　　嚇　　帖　　幽　　凹　　閥　　一　　輔　　，　　単　　髄　　嘱　　一　　需　　騨　　彌　　鱒　　一　　曽　　需　　冊　　瞭　　鱒　　「　　凹24822理解する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　1ユ　　0零10？　　　　　9　0曹　　卿　　騨　　一 　3　　5　　　　　　　3需騨静騨｝曽需鴨冊嚇囎脚凹圃騨隔晒膚騨曽曹髄辮輔騨の幽曽需榊 　§　　1　　　　　　　　　4　　1需　　轡　　髄　　髄　　曹　　響　　界　　輔　　脚　　髄　　一　　餉　　齢　　阜　　P　　讐　　髄　　圏　　一　　圃　　圃　　隔　　補　　静　　騨　　鱒
r　刷　騙　幕　ロ　一　闇　需　簡　n　圏　需　需　庸　即　圏　一　胴　湘　膚　m　一　冊　隔 ，　　曹　　需　　冊　　幕　　｝　　一　　謄　　需　　覇　　卿　　鱒　　一　　曽　　圏　　扁　　一
24824理科教室《1、掌校4奪盤三　　　　　　　　　琵1　　題　． 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
幽　　帽　　”　　騨　　廟　　帯　　騨　　糟　　一　　胴　　需　　扁　　需　　一　　一　　響　　一　　冊　　輔　　幣　　卿　　P　　瞥　　幽　　一　　曹、　　　　　　　　一　需　葡　卿　謄　嚇　需　静　剛　凹　■　需　需　噌　嘗　一　囁　嚇　幣　曜 圏　　一　　卿　　脚　　騨　　響　　騨　　輔　　鵯　　ロ　　一　　騨 一　　讐　　一　　一　　胴　　脚　　鯖　　｝　　一　　曽　　髄　　¶　　冊　　葡　　｝　　噺　　讐　　一　　隔　　需　　卿　　鱒　　幽　　■　　一　　用　　柳　　脚　　一
2荏8a6RIKAKO　　　　　　　　　　犠　　人音　　60．053　　1o 6 6
一　　一　　需　　需　　輔　　鵯　　一　　噌　　一　　胴　　隔　　輔　　縛　　P　　一　　謄　　隔　　需　　需　　“　　“　　一　　■　　騨　　需　　僻　　鱒　　魑　　一　　爵 需需幣，讐曽謄需騙博幣噛襯鼎齢鱒騨髄讐曽曹■冊冊輔鴨鱒　　鞠　　9　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　”　　畳　　需　　胴　　補　　甲　　昌　　ロ　　需　　扁　　，　　”　　一　　回 闘　　“　　墜　　一　　需　　隔　　即　　曽　　曽　　需　　冊　　騨　　噌　　“　　讐　　一　　隔 騨　　彌　　騨　　騨
24827力士　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
24827 画　　　1　0．〔｝49　　1 o i 1
陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　嘔　圏　開　曜　輔　｝　芦　謄　需　需　庸　，　暫 一　　鱒　　鱒　　幽 轄 鱒　　幽　　嘗　　一　　，　　禰　　囎　　暢　　髄　　一　　一　　鴨　　冊　　瀞　　帯　　讐　　一　　盟　　冊　　隔　　輔　　“　　幽　　一　　需　　需　　辮　　騨　　昌　　凹 一　　謄　　需　　隔　　陣　　P　　曽　　層　　冒　　一　　冊　　扁　　冊　　需　　需　　冊　　幕　　轄　　尊　　騨　　曽　　幽　　曽　　謄　　需　　鴨
24830カむ　　　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　1o 2 2
湘　　脚　　停　　讐 曽　　一　　需　　冊　　繭　　“　　圏　　陥　　圃　　胴　　脚　　靹　　鱒　　欝　　閥　　需　　彌　　騨　　頼　　脚　　一　　胴　　需　　弼　　冊　　噌　　一　　圏　　圃　　隔 需　　単　　一　　讐　　塑　　瞬　　需　　需　　輔　　曽　　一　　嚇　　榔　　騨　　襯　　鱒　　騨　　曽　　嘗　　曹　　瞬　　需　　”　　騨　　騨　　P愉 蝿　　一　　一　　襯　　一　　m　　謄　　一　　湘　　鴨　　芦　　謄　　需　　需　　哺　　一　　一　　一　　騨　　襯　　，　　一　　■　　回 躰　　曽　　嘗　　需　　扁　　卿　　一　　曽　　曹　　需　　静　　襯　　鵯　　一　　幽　　一　　隔
24840心隔　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 2 1　　　　　　　　1
騨　　髄　　凹　　謄　　需　　胴　　尊　　脚　　嘗　　一　　謄　　幽　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　胴　　欄　　覇　　卿　　鼻　　噸　　餉　　階　　一囎　卿　一　一　需　闘　鱒　一　「　罷　鱒　鱒　昌　曽　鴨　騨　韓　一　帽　隔　騨　齢　階 響　　謄　　冊　　艀　　【　　髄　　回　　胴　　輔　　騨　　髄　　圏 隔 冊　　卿　　脚　　幽　　一　　一　　榊　　噂　　幣　　芦　　一　　讐　　曽　　騨　　騨　　「　　轍　　一　　響　　儒　　冊　　”　　｝　　髄　　幽　　一　　冒　　需　　輔　　｝
248婆1リクルート　　　　　　　　　　　　磁　　企 音　　　　　12　　0，116　　　　　6 o 10　　　　2 5　　4　　1　　2
24841 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　0鱒　　鞠　　一　　一 　2謄　　需　　脚　　曜　　P　　一　　隔　　r　　曜　　轄　　鱒　　髄　　一　　■　　瞬　　冊　　輌　　鵯　　曽　　曽　　圃　　冊　　騨　　精　　髄　　一　　一　　團　　騨　　胴 　　　　　　2甲　　P　　讐　　璽　　謄　　需　　w　　柳　　仰　　讐　　一　　鱒　　幽　　一　　髄　　昌　　凹　　一　　需　　冊　　冊　　騨　　騨　　，　　髄　　幽
一　r　瞬　輔　，　幽　一　響　輔　騨　唱　一　需　精　噂　一　一　開　輔　騨　一　髄　ロ　一　鴨 讐　　一　　一　　騨　　｝　　嘗　　響　　冊　　鴨　　卿　　嘩　　髄　　一　　一　　一　　冊　　需
24845リクルート疑惑　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　§　　0。049　　　　4 0 4　　　　　1 1　　1　　1　　2
営　　昌　　回　　需　　柳　　嘩　　騨　　幽　　璽　　響　　胴　　一　　謄　　謄　　一　　胴　　冊　　輔　　騨　　騨　　P　　髄　　一　　■　　一　　閉嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　庸　脚　帽　■　冒　需　印　讐　一　隔　謄　顧　騨　讐 需　　輔　　悼　　■　　凹　　回　　胴　　騨　　一　　髄　　一　　冊　　隔　　隔　　葡　　噌　　一 需　　胴　　一　　鰯 冑一餉一曹需需幣唱一一嗣翻卿鱒噂「一謄瞬需偏単幽一■騨騨騨曽
248喋7リクルート灘件　　　　　　　　　　濫　　固 音　　110，107　　60 9　　　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　6　　　　4
24847 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
響　　縛　　嘗　　曹 一　　回　　需　　齢　　静　　噂　　一　　r　　謄　　扁　　縛　　需　　P　　一　　ロ　　層　　隔　　需　　一　　P　　一　　曹　　9　　”　　鞠　　噂　　営　　一　　謄　　需 騨　　弊　　即　　讐　　曽　　曹　　需　　”　　廟　　轄　　一　　轄　　騨　　精　　印　　芦　　鞘　　圏　　凹　　一　　一　　需　　冊　　嚇　　葡　　単嚇 謄　　需　　鵜　　騨　　餉　　冒　　回　　隔　　晒　　芦　　一　　需　　嚇　　停　　一　　一　　團　　用　　椿　　鱒　　帽　　一　　■ 鯖　　曽　　一　　謄　　騨　　一　　讐　　曹　　冊　　，　　幕　　騨　　一　　一　　一　　曹　　需
24849リクルート社　　　　　　　　　　　　H1　　企 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 3 3
彌　　卿　　一　　一 一　　圃　　瞬　　需　　需　　駒　　圏　　噌　　謄　　胴　　闇　　幕　　幽　　凹　　一　　胴　　岡　　脚　　，　　髄　　曹　　■　　回　　需　　脚　　鱒　　讐　　一　　謄　　需 ”　　輔　　“　　一　　一　　圃　　■　　需　　幕　　”　　一　　齢　　騨　　単　　鞘　　鱒　　髄　　幽　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　痴　　鱒　　m需　　胴　　彌　　鱒　　一　　一　　胴　　騨　　噸　　一　　一　　謄　　襯　　聯　　幽　　巴　　囁　　一　　簡　　騨　　凹　　一　　隔 幽　　幽　　■　　謄　　需　　一　　髄　　一　　髄　　扁　　輔　　｝　　脚　　讐　　一　　一　　圃
24853リクルート間題　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　4　　0．039　　　　3 0 3　　　　1 2　　　　1　　1
李24786：煙毒露‘まH
???
2513？
25138
251ua
25144
25146
25147
25150
25i54
25155
25157
見灘し 騒・鋸註鎗
03－630－8625
03－678一？52C
O3－64Z一一1315
盤芝エキス
0時10分
0時11分30秒
????｝
例題3
0点
?「?｝?????｝?????????種CM類CH曜時長寧蝶?…?…?…?｝?…?…?…?…?…?
0バ東金
0ストフ木
0報E木
0教総臼
0スホ日土
0パフ土12一一90一＆θテ
　　　　　0一一30－Llテ
0パフ土i2一一9G－8．Cテ
　　　　　O－91一一3．7テ
　　　　　0一一60－3。？テ
　　　　　6一　一60　－8．0　女
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@　　　　　　　　　　　2 2　　　一　　　一　　　一 　　　2需　　彌　　障　　曜　　曜　　卿　　騨　　脚　　構　　“　　一　　髄　　一　　幽
彌「冊需騨騨ロ■曽幽幽幽，¶鴨需幣騨胴騨一一曹曹
U力む嘗擁■幽讐髄幣需層瞬開回一曹曽讐讐ηr卿轄鴨需騨
糟　　脚　　聯　　即　　弊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　輔　　停　　m　　一
1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1 音1理愚
謄→胴　需一一髄　幽，　P悼騨需需騨扁　■　，曹　幽　■　幽一　曽一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　一　　騨　　謄　　一　　騨　　脚　　瞥　　幽　　曽　　一　　一　　一 需　　騨　　隔 静　　轄　　鞠　　輔　　鞠　　鞘　　”　　鴨　　騨　　膚　　鱒　　尊　　頼　　鱒　　脚　　悼　　P　　騨 噂　　“　　「　　臼　　m　　陶　　噂　　脚　　弊　　鞠　　一　　嘗　　騨　　弊　　墜 讐　　　讐　　　一　　　嘗　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　謄　　　酔
婆　　5　　2　　　　1 3　　2　　1　　62　　4　　3　　　　33　　4　　3　　2 10　　2
?????????
　　　2一　一　座　圏　謄　一　冒　曹　一　冨　一　一　冒　囲　隔　幣　弊　一　一　一　盟　冒 　2謄　　　”　　　隔 　　2需　　冊　　需　　冊　　需　　騨　　冊　　一　　冊　　輔　　翻　　簡　　隔　　齢　　”　　需　　齢　　鞘 　　　　　2躰　　幣　　幣　　”　　”　　騨　　鞠　　噌　　騨　　騨　　嚇　　病　　曜　　聯　　聯 　　　　　　2齢　　噛　　鱒　　甲　　μ　　騨　　臼　　一　　営　　曽　　曽　　曹　　■　　一 画1＿」＿＿＿＿m鴨鴨＿＿＿＿＿＿＿一＿＿騨四悼”帯
i　　1　　3 1　　1　　　　3 1　　1　　3 1　　2　　2 5 　聖ｹ1リクルート疑惑
＿譜＿＿＿＿一＿噂P脚即一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿冒　　曹　　騨　　騨　　謄　　一　　盟　　罰　　冊　　一　　一　　騨　　轄　　騨　　凹　　讐　　凹　　一　　ロ　　冊　　齢　　卿　　“　　脚
@1　　5　　1　　　　4
　　　　　郁　　噂　　四
R　　1　　1　　6
謄　　一　　剛　　噛　　噌　　鱒　　噌　　一　　騨　　騨　　一　　一　　幽　　幽　　鞠　　一　　一　　讐
@1　　4　　　　3　　3
曽　　　凹　　　巴　　　幽　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　幽　　　匿　　　曽　　　営　　　嘗　　　幽　　　嘗
@　　3　　6　　2
曽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　，　　　一　　　▼　．　　曜　　　騨
@6　　5 音iリクルート耕
1 　1一　　彌　　縣　　隔　　一　　｝　　瞬　　鴨　　庸　　弊　　鵯　　一　　階　　一 画i
需　　轄　　噛　　r　　凹　　η　　η　　昌　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　曜　　曜　　幣　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一 ”冤墜墜一一脚闇謄一冒■曽嘗曽噂｝即騨”冊圃謄謄
2　　1 3 2　　1 2　　　　1 1　　2 奮：リクルート社
闘　　騨　　一　　扁　　隔　　冊　　需　　鼎　　騨　　腎　　需　　冊　　盟　　需　　静 常　　尊　　幣　　幕　　齢　　悼　　需　　脚　　噌　　墜　　髄　　一　　幽　　幽唱　　轡　　P　　幽　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　｝　　曜　脚　　階　　幽　　一　　ロ　　冒　　謄 一　　　一　　　冒 一　　　謄　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冊　　　冒　　　翻　　　一　　　欄　　　瞬　　　瞬　　　一　　　謄　　　”　　　需 幽■魅嘗幽髄囎　需需　隔一需曹曽髄　嘗一　噂騨　胴扁　闇　曜冊
4 2　　　　1　　1 1　　1　　2 2　　　　　　　23　　1 音：リクルート闘題
?
8
」
???
25174
25178
25180
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
窺噂し 騒・鯛注2
傍隼　　　　　　　　　　Kl
ca5－Z52－1511　gl
oo5（825）1126・2626　ff1
0474－37一一3591　M
ee25（24）1121　El
O423－75－i414　El
O422一一44－37S6　ff1
0426一・26一・7171　ff1
0485－56一・1111　Hl
Otlti（233）5501N3　Hl
種C網類CH曜時長率媒
音　　 0　報　総　日　12一　一15　－100　99
　　0パ丁金O一・91一一3．7テ
画　　　0　／s　韮ヨ　ニヒ　18一　一90　一一100　テ
癒1　　0　／S　東　金　　0一　一30　－a．1　テ
画　0淋棄土6一一30－1．1テ
画　0パフ血12一一60－8。0テ
薩∫　　0　ス本　棄　ゴニ　　0一　一30　－1．1　テ
随至　　e　ス＄　策　ゴニ　　0一　一30　－1．1　ラ；
画　0教総臼6一一30一一100テ
画　0購東土6一・・30－Liテ
???
25189
25191
25192
25197
25199
25202
25203
25205
25206
25208
屍出し 騒贔偶識
0463（21）3935　Hl
レーガン政橿　　　　　　　　　H1
レーーサー　　　　　　　　　Gl
レーダー　　　　　　　　　G1
＃レーナさんチーム　　　　　　Hl総
歴史学蟹、　　　　　　　K1
歴吏激歩　　　　　　　　Kl
歴吏的建造物　　　　　　　　　　　　　　　 K1
歴然　　　　　　　　　　K3
歴代横綱　　　　　　　　H1
種目M類C鯉川時長日日
團　0淋架土6一一30－1．1テ
音　0報総火18一一30－3。？男
画　0バ棄火18一一30－8。0チ
音　0パ隔月12－91一・一8．0男
親　0齋T木6一一60－8．0男
音　0一総火6一一30－3．？男
膏　θ一総火6一一30略．7男
望　0報朝水6一一60－3．7女
膏　0軽フ火18一一60－100男
齋　0パフ土12一一90－8．0女
650　　［ll本鶴五十膏繊語彙装
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出淡 轄喜・　　嵌最　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス参 P蒔1K　　捏賎K　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　灘・胴締配 種割度数　比率　標ホ 同道　騒　雛鱒ティー　レ　吻側 轄名　　鞍肴　　テレヒ　　丁BS　テレヒ　　輌日　　東京
24857リコー　　　　　　　　　　　　？1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 2 2　一　　一　　昌　　凹　　”　　墜　　n　　紳　　鰯　　需　　輔　　冊　　需　　齢　　湘　　輔　　需　　需　　静 　　　　　　　　　　　　　　2需　　幕　　輔　　柵　　鴨　　需　　需　　開　　一　　髄　　一　　尊　　魑　　騨　　紳　　騨　　需　　隔　　胴　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　謄
24860　　　　　　　　　　　　　脚　　脚　　襯　　鴨　　鴨　　需　　鰯?子　　　　　　　　　　　　　K1
噌　　齢　　騨　　一　　嘔　　弊　　脚　　一　　，　　櫛　　榊　　躰　　繭　　需　　輔　　需
p　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 i　　　　　　　　　　　　　1
墜　　一　　墜　　幽　　墜　　噂　　P　　紳　　齢　　輔　　湘　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　胴　　需　　胴　　一　　需　　胴 需　　需　　需　　需　　曹　　一　　曹　　■　　一　　卿　　一　　騨　　需　　冊　　冊　　冊　　一　　隔　　一　　一　　■　　曹　　凹　　幽　　髄　　騨■　　　一　　　一 一　　盟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　騙　　隔　　一　　騨　　胴　　騨　　胴　　需　　響　　禰　　需　　需　　需　　冊 湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　網　　輔　　冊　　冊　　隔
24862リ社〈リクル「卜社＞　　　　　H1　企 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2　　　　　■　　　一　　　凹　　　一　　　一 0 2韓　　躰　　噛　　縣　　r　　夢　　静　　湘　　需　　需　　需　　需　　扁　　圃　　一　　■　　曽　　一　　一　　曽　　曽　　一　　■　　凹　　謄　　曽　　■ 　　　　　　　　　　1　　1髄　　一　　一　　一　　唱　　髄　　臨　　一　　鱒　　　鴨　　闇　　一　　謄　　一　　一　　一　　凹　　一　　幽　　陶　　曹　　卿　　騨　　鞠　　幣　　輔
幽　　一　　一 昌墜幽　　　　　　　　　　　　　　圏幽一■一凹圏凹凹一凹一曽曹曽曹曹曹 一　　　一　　　一24865リズミカル　　　　　　　　　　　忌3 音　　　　　2　　0gG19　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　1
一　　圏　　幽　　嘗　　謄　　一　　幽　　墜　　墜　　謄　　髄　　髄　　一　　嘗　　幽 顧　　幽　　聯　　髄　　陶　　騨　　噌　　停　　噌　　　冊　　一　　一　　一　　凹　　一　　幽　　幽　　，　　曹　　静　　輔　　卿　　需　　需　　胴　　一一　　鞠　　椿 一　騨　一　曽　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　墜　一　墜　謄 幽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　凹　　一　　凹　　圏　　幽　　一　　幽　　一　　「　　一　　働 齢　　鞘　　繭　　輔
24866リズム　　　　　　　　　　　　91 音　　　　14　　0．136　　　　6 0 1　10　　　　1　　　　　　　2　　　　　　r　　一　　一　　鵜　　弊　　弊　　繭　　噌　　齢　　韓　　尊　　幣　　卿　　襯　　補　　卿 　　　10　　1　　1　　　　　1　　1卿　　喩　　隔　　鰯　　廟　　¶　　需　　需　　鴨　　一　　一　　髄　　髄　　P　　階　　廟　　騨　　幕　　隔　　冊　　需　　謄　　一　　一　　一　　曽
爾　　　冊　　　爾 願　　簡　　縣　　静　　補　　離　　幕　　騨　　り P　　“　　m　　n　　騨　　嘩　　甲　　一　　単　　輔　　鞘　　鱒　　冊 胴　　　一　　　需　　　冊
24867リズム　　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　20、099　　20 2 2
胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鞠　　聯　　冊　　輔　　冊　　需　　需　　一　　圃　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　噂　　欄一　　　一　　　■ 一　　隔　　彌　　需　　胴　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　胴　　開　　胴 襯　　扁　　胴　　隠　　冊　　爾　　需　　一　　一　　曹 一　　　■　　　層　　　一 ’　　　　　　　　　　嚇　　輔　　瞬　　鰯　　溺　　鴨　　一　　一　　胴　　需　　圃　　胴　　胴　　需　　禰　　一　　一　　ロ
24871理想　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　21 1　　　　　　　　　2 3
湘　　闇　　胴　　需　　冊　　扁　　一　　凹　　■　　ロ　　幽　　一　　圏　　一　　曹　　幽　　一　　一 ■　　謄　　曹　　曽　　嘗　　曽　　昌　　圏　　一　　　鞠　　闇　　騙　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　艦　　い　　鱒　　脚　　轄　　輔嘗　　η　　■ 幽　　■　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　層　　一　　■　　■　　■　　一 ■　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一
24872理端的　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　09029　　　　　3
?
1　　　　2　　　　胴　　胴　　一　　一　　隔　　一　　曽　　凹　　一　　一　　幽　　讐　　髄　　讐　　髄　　髄　　■　　一　　階　　幽　　幽 　　　　　1　　　　　ユ　　　　　1芦　　讐　　一　　讐　　墜　　芦　　卿　　騨　　単　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　鴨　　鞘　　陶　　柳　　鴨　　湘　　冊
卿　　噛　　騨 ｝　髄　嘗　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘗　墜　臨　讐　墜　一　幽　髄　幽　一　昌　一
2喋878リタさん　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0◎039　　　　1 o 4 4
2嘆878 画　　　　　　2　　0‘099　　　　　1 o 2 2
鱒　　鞘　　n　　鱒　　噂　　脚　　廟　　鱒　　卿　　刷　　曹　　曹　　幽　　曹　　営　　鞘　　一　　臼　　繭　　卿　　卿　　襯　　輔　　一　　闇　　胴躰　　藤　　湘 一　　曹　　騨　　P　　鵜　　即　　一　　鱒　　曄　　P 凹　　髄　　幽　　一　　一　　一　　謄　　幽　　髄　　P　　一　　「　　の 鞘　　鯖　　弊　　補 ■　　幽　　幽　　曽　　曽　　｝　　幽　　“　　臼　　卿　　一　　P　　嗣　　弊　　騨
24881率　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　13　　0．6弓2　　　　　5 0 13 10　　　　　　　　　3
一　　圃　　謄　　曽　　曽　　魑　　一　　唱　　幽　　謄　　嘗　　髄　　一　　蝉　　P　　幽 幽聯噂幽幽鱒卿一一桶需需雪曽曽曽一鱒鱒炉曹弊輔柳襯鰯韓　　卿　　” 卿　　芦　　墜　　一　　謄　　讐　　唱　　幽 隔　　曽　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　嘗　　昌　　一　　幽　　営 「　　騨　　鱒　　僻24883立教大学教授　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3　　　　　　脚　　胴　　需　　需　　扁　　一　　需　　一　　一　　一　　需　　曹　　髄　　圏　　一　　冒 　　　　　3髄　　一　　凹　　璽　　一　　一　　曹　　一　　一　　卿　　輸　　需　　需　　騨　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　讐　　唱　　凹　　昌　　一　　噌
一　　　隔　　　幽 一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　，　　■ 需　　一　　一　　需　　一　　謄　　ロ　　一 圏　　　一 炉
24887立体交差　　　　　　　　　　撤 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　賞　　墜　　甲　　即　　頼　　脚　　齢　　輔　　胴　　輔　　脚　　胃　　扁　　脚　　静　　轍　　用　　需　　輔 胴　　需　　需　　需　　冊　　冊　　艀　　閥　　需　　墜　　噂　　卿　　繭　　輪　　瞬　　需　　胴　　爾　　需　　需　　冊　　胴　　髄　　髄　　曹　　一一　　　圃　　　一 開　冊　曜　需　需　闇　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　湘　湘　湘 胴　　隔　　輔　　需　　需　　冊 響
24890立派　　　　　　　　　　　　　疑3 音　　　　25　　0．243　　　　18 0 1　　2　10　　　　5　　6　　1　　　　　一　　一　　一　　幽　　曽　　墜　　鱒　　鱒　　卿　　騨　　“　　噌　　輸　　鱒　　繭　　幣　　騨　　縣　　腎 　2　　5　　6　　2　　5　　1　　4即　　鼎　　庸　　騨　　幣　　鴨　　輔　　脚　　扁　　一　　一　　髄　　r　　”　　鱒　　臼　　騨　　鴨　　鞘　　鳥　　彌　　卿　　脚　　扁　　需　　用
一　　胴　　一 輔　齢　脚　紳　幕　輔　卿　鞠　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　噂　脚　唱　m 鱒　　輔　　聯　　幣　　幣　　齢
24892無恥3〈立芳ミリメートル〉　　　　避1 蓬藪　　　　　6　　0會296　　　　　1 o 6　胴　　曜　　禰　　謄　　曹　　圃　　一　　一　　幽　　曽　　営　　髄　　幽　　髄　　幽　　曽　　讐　　讐　　一 　　　　　　　　　　　　　　6曹曽曽唱墜墜陶｝一需需髄一一■一艦一幽墜一幽P｝一印
n　　”　　幣 一　μ　幽　嘗　■．圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　凹
24903リハビリ　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　2　　0璽019　　　　　1 0 2　　　　　　　曜　　一　　一　　曹　　曽　　一　　曽　　曹　　一　　一　　凹　　謄　　曽　　一 　2曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　讐　　幽　　印　　鴨　　冊　　彌　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　艦　　墜　　甲　　弊
圏　　　一　　　讐 一　　凹　　■　　曽　　凹　　一　　■　　一　　り　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 回　　謄　　需　　隔　　一　　曽　　曽　　謄　　■　　凹　　一　　曽　　一 階　　　一　　　曽　　　唱
2490婆リヴァプール　　　　　　　　　61　地 膏　　20．0烹9　　1o 2 2
249〔｝婆 画　　　7　0．346　　1 0
? 7
甲　　鵯　　噌　　”　　鱒　　悼　　幣　　噛　　簿　　冊　　圃　　凹　　曽　　墜　　一　　n　　噂　　脚　　脚　　鱒　　嚇　　鞘　　輔　　輔　　脚　　需騨　　榊　　齢 ｝　　僻　　鱒　　嘔　　齢　　鵯　　，　　騨　　一　　麟　　騨 P　　卿　　墜　　嘩　　｝　　陶　　”　　鵯 聯　　卿　　陳　　嶋 幽　　一　　髄　　昌　　噂　　卿　　脚　　m　　一　　曹　　”　　鱒　　鼻　　卿　　”
24908リビング　　　　　　　　　　　α1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2　　　　　　”　　嘱　　騨　　騨　　需　　胴　　髄　　n　　幽　　一　　一　　嘗　　髄　　曹　　響　　嘗 　2凹嘗幽曽幽欝魅幽階嚇刷隔胴一一欝曽髄曽曽墜陶幽一芦噌
髄　　　髄　　　髄 曽　　一　　曽　　凹　　髄　　嘗　　謄　　一　　一　　圏　　嘗　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　■ 謄　　一　　閥　　閲　　曽　　糟　　随　　曽 一　　　幽　　　幽
2《909リビング・イン・ア・ボックス　　磁　　組 膏　　10．010　　10
? 1
24909 翻　　　1　0．G49　　1o 1需　　需　　需　　層　　需　　開　　■　　一　　幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　魑　　一　　階　　幽　　髄　　魅 　　　　　　　1一　　芦　　幽　　芦　　讐　　芦　　m　　単　　鵯　　　輔　　需　　■　　一　　■　　謄　　営　　瞥　　■　　鱒　　脚　　P　　尊　　帽　　尊　　m　　輪
｝　　噌　　猟 唱　鞘　甲　脚　弊　“　い　q　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　髄　髄　髄　一
24911利府　　　　　　　　　　　　嶽　地 膏　　20．019　　1o 2　　　　　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　曜　　需　　爾　　需　　謄　　胴 　　　　　　　　　　　　　　2需　　帽　　一　　扁　　■　　一　　一　　曽　　一　　営　　齢　　需　　襯　　爾　　爾　　爾　　胴　　圃　　胴　　一　　■　　曹　　一　　昌　　圏　　岬
曽　　　一　　　圏 圏　　謄　　圃　　一　　一　　一　　隔　　■　　，　　■　　憎　　曽　　一　　凹　　■　　胴　　隔　　■　　回 胴　　需　　一　　需　　曜　　一　　圃　　冒 需　　　圃　　　曹　　　曽 一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
2荏918利府梨　　　　　　　　　　　　琵1 膏　　10．010　　1o 1 1
24918 漸　　　三　〇．049　　1 o 1　　　　　胴　　需　　需　　帽　　■　　一　　閲　　一　　嘗　　嘗　　一　　圏　　一　　嘗　　一 　　　　　　　　　　　　　　1幽一幽幽一幽一噸嘗鴨麗胴鴨扁閥一一一層塑曽唱幽傅P騨
「　　m　　騨 P　　幽　　髄　　曽　　脚　　髄　　一　　曽　　’　　曽　　幽　　凹　　幽　　一　　髄　　髄　　幽　　曽　　一 腫　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　暫　　　嘗 一　　　髄　　　一　　　髄
24920リプレー　　　　　　　　　　　C1 膏　　20．019　　20 　　　　　　　2m　　一　　鱒　　”　　庸　　繭　　彌　　湘　　胴　　彌　　一　　静　　騨　　需　　輔　　扁　　一　　冒 　　　　　1　　　　　1隔　　胴　　需　　需　　需　　需　　謄　　圃　　曹　　曹　　傅　　噌　　簿　　陳　　闘　　胴　　需　　輔　　需　　扁　　冊　　一　　胴　　一　　響　　圏
胴　　　一　　　一 冒　　■　　冊　　扁　　需　　冊　　需　　需　　一　　騨　　圃　　需 輔　　鴨　　冊　　層　　需 回　　　一　　　謄
24922リフレッシュ気分　　　　　　　　H1 奮　　　　　　　2　　　06019　　　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　　　　2の　　甲　　一　　卿　　辮　　曹　　齢　　噌　　齢　　輔　　需　　一　　一　　凹　　凹　　幽　　魅　　一　　P　　噂　　陶　　噂　　律　　幣　　幣　　需
職　　脚　　緊 脚　僻　，　麟　”　頼　脚　”　’　樺　鱒　悼　脚　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　「　幽 「　　「　　幽　　曹 圃　　曽　　霜　　層　　曹　　艦　　一　　一　　髄　　幽　　p　　r　　r　　讐　　髄　　一　　鞘　　一
24925リボータ・一〈ヂレボーター」も＞　　　G1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　1
24925 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
卿　　需　　扁 隔　　需　　庸　　胴　　需　　需　　騨　　騨　　鹸　　隔　　脚　　需　　需　　冊　　幕　　鴨　　輔　　静　　繭　　簿　　輔　　繭　　卿 一　　，　　即　　鵯　　噌　　藤　　尊　　冑　　僻　　需　　聯　　幕　　卿 扁　　翻　　需　　冊 一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　騨　　鵯　　曽　　儒　　噌　　噌　　噌 静　　隔　　柵　　扁　　胴　　幽　　讐　　髄　　P　　脚　　曹　　尊　　一　　囎　　輔　　柳　　幕　　吊　　隔　　補　　騨
24926リポート　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 三　　　　2　　　　　　　需　　一　　謄　　嘗　　曽　　曽　　讐　　髄　　幽　　圏　　魑　　幽　　曽　　一 　1　　　　　1　　　　　　　ユ嘗　　曽　　曹　　一　　墜　　一　　幽　　髄　　一　　陶　　冊　　需　　需　　需　　需　　曽　　閥　　■　　一　　幽　　幽　　醤　　艦　　幽　　噂　　甲
髄　　一　　騨 P髄謄幽脚階讐一夢髄髄轡曽墜墜艦一■圏凹凹 一　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　圏　　凹　　曽 墜　　騨　　墜　　μ P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“24927リポートくらし　　　　　　　　　　　斑　　題 音　　10，010　　1o 1 1
2婆927 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
唱輔　輔　鱒　鱒　鵯鰯　躰騨　冊　圏　一　嘗墜墜n　騨一騨廓一齢彌　輔輔　胴需　　冊　　冊 一　　隔　　庸　　脚　　需　　彌　　隔　　胃　　｝　　隔　　騨　　補　　朧　　廟　　庸　　彌　　鱒 【　　甲　　齢　　襯　　鱒　　静 湘 嘗　　幽　　幽　　幽　　幽　　｝　　鯖　　鱒　　口　　幕　　輯　　曹　　即　　縛　　繭　　聯　　脚
24928リポートする　　　　　　　　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0寧029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
爾　　騨　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　謄　　曹　　曹　　ロ　　一　　凹　　一 一　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽　　曽　　■　　瞥　　一　　¶　　曜　　一　　一　　回　　ロ　　一　　曹　　一　　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一讐　　「　　一 一　墜　幽　讐　糟　髄　髄　髄　ρ　讐　「　の　P　一　幽　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　讐　一 一　　　■　　　一　　　一　　　嘗 髄
24933理由　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　13　　0．126　　　　　9 0 4　　1　　1　　　　1　　5　　1 3　　2　　1　　5　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　“　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　9　　髄　　謄　　需　　一　　胴　　爾　　■ 隔　　隔　　曜　　胴　　需　　冊　　需　　需　　冊　　鴨　　圃 謄　　　曹　　　曹　　　一 一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　需　　曜　　胴 一　　｝　　柳　　鱒　　柳　　輔　　需　　鴨　　冊　　一　　騨　　胴　　胴　　冒　　一　　一　　一
24935隆（宝詐の～＞　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
刷　　　需　　　柵 需　　一　　扁　　胴　　需　　需　　需　　冊　　一　　騨　　需　　需　　胴　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　幕　　需　　縣　　簡　　輔 ｝　　単　　仰　　囎　　”　　停　　幣　　鵯　　柳　　輔　　齢　　卿 扁　　騨　　隔　　冊 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鱒　　嶋　　，　　騨　　一　　騨　　輔　　囎　　聯 輔　　刷　　禰　　一　　讐　　髄　　讐　　｝　　曽　　尊　　一　　噛　　囎　　卿　　膚　　需　　襯　　柵　　需
24937龍く将棋＞　　　　　　　　K1 灘1　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4鱒　　”　　鞘　　鼎　　層　　曹　　一　　曹　　曽　　凹　　凹　　一　　圏　　幽　　一　　髄　　鞠　　騨　　，　　弊
騨　　縛　　囎 轄　　榊　　曹　　鱒　　騨　　幕　　静　　静　　鹸　　鱒　　騨　　律　　幕　　需　　葡　　冑　　｝　　嘔　　卿　　n　　騨 一　　圏　　一　　墜　　嘗　　一　　魑　　幽　　臼 n　　轍　　一　　鞘 凹　　　凹　　　一　　　髄　　　嘗　　　曽　　　幽　　　髄　　　髄　　　髄　　　唱　　　讐
24942留掌隻　　　　　　　　　　　　維 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1　　　　　　一　　一　　ロ　　一　　厘　　幽　　一　　一　　墜　　髄　　一　　凹　　一　　謄　　曹　　一 　1　　　　　　　　　　1讐曽墜墜一一髄髄髄瀞隔帽謄曹曹■一■一一一髄魑曽昌鯖
，　　鞘　　榊 嘔　　一　　曹　　甲　　鵯　　停　　帯　　脚　　ρ　　一　　鞘　　卿　　幕　　“　　“　　墜　　一　　μ　　「　　幽　　昌 圏　　幽　　圏　　幽　　幽　　一　　轡 鱒　　脚　　n　　噌
24944流行　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　讐　　髄　　一　　唱　　一　　幽　　幽 　　　1　　　　　　　　　　　1
ﾄ　　墜　　墜　　一　　一　　幽　　髄　　讐　　髄　　唱　　麗　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　髄　　讐　　唱　　η　　一　　η即　　騨　　騨 鱒　　即　　卿　　騨　　韓　　轄　　“　　鱒　　礎　　”　　韓　　幣　　躰　　一　　韓　　一　　卿　　n　　幽　　髄 一　　　一　　　昌　　　幽　　　幽　　　唱 脚
24946リュウさん　　　　　　　　　　　H1 膏　　60．058　　10 6 6
24946 画　　10．0婆9　　10 1 1
↓25240：25241に食｛井
全体
ﾔ弩 見嶺し　　　　　　　　　騒・晶劉鷹
　　　　　　　　　　　　話
~CH類CH曜　時畏率媒
歴代43位　　　　　　　　　　　　　　猟 膏　0淋日瞬18－91一一100男　　　　　　　　　需　　　一　　　糟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒
凹　　一　　一　　一　　曽　　幽　　凹　　一　　’　　髄　　曽　　謄　　嘗　　階　　一　　曽　　曹　　一　　圃
?Kする　　　　　　　　　　㎎ 音　　　0　綴　総　火　18一　一30　－3．7　男　　　　　　　　　一　　一　　幽　　巴　　髄　　一　　即　　“
鞘　　情　　脚　　葡　　齢　　鞘　　鱒　　縣　　瞬　　瀞　　卿　　轄　　轄　　静　　尊　　一　　【　　脚
激W　　　　　　　　　　　　　　倣 膏　o一朝金。－30－u女　　　　　　　　隔　　輪　　冊　　楠　　補　　曜　　冊　　冊　　一　　胴
冒　　圃　　ロ　　曹　　一　　圏　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　ロ　　回　　用　　冊　　一　　，　　圃
激Xキュー隊　　　　　　　　　　　H1 音　　　0　－　　丁　　金　18一　一30　－100　男
駒脚一“勝山”騨ρ帯鱒口門鱒一鱒髄一曽幽凹一一
激Xビアン　　　　　　　　　　　磁
　　　　　　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　9　　幽　　墜　　脚　　臼
Q　　0ストフ　月　　0一一60－1諜女　　　　　　　　縛　　聯　　鵯　　噌　　冑　　彌　　開　　回　　喩
25209一　　　讐　　　幽
Q5210静　　願　　騨
Q5215一　　　一　　　一
Q5220聯　　脚　　n
Q5222層　　冊　　嗣
Q5224髄　　　謄　　　一
Q5229齢　　幕　　騨
Q5230爾　　　圃　　　盟
Q5233一　　　■　　　一
Q5234
一　　用　　嚇　　噛　　冊　　用　　一　　一　　一　　胴　　謄　　曜　　一　　柳　　襯　　襯　　襯　　襯　　嚇　　弊　　卿
?ｫ　　　　　　　　　　　　　総一　　一　　一　　圏　　嘗　　讐　　昌　　一　　一　　凹　　一　　幽　　髄　　昌　　曹　　曹　　一　　需　　一　　一　　ロ
激cツゴー
膏　0報朝金18一一90－100男
61
　　　　　　　　　圃　　　謄　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　曽
ｹ　　　0　ノ竃　日　　木　　18一　一90　－100　女　　　　　　　　　騨　　鵯　　藤　　輸　　輔　　囎　　需　　騨
榊　　噌　　輔　　輔　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　騨　　騨　　輔　　静　　轄　　嚇　　曹　　帯　　い
激dテル　　　　　　　　　　　　C1 画　0闇闇火18一一30－1．1テ
層　　冊　　曜　　用　　■　　一　　需　　響　　“　　冒　　需　　爾　　需　　盟　　隠　　冊　　一　　齢　　彌
激dドペツバー　　　　　　　　61
激bドライト
音　　　0　スト　棄　水　　6一　一30　－337　女　　　　　　　　一　　一　　唱　　幽　　騨　　m　　一　　“　　脚　　芦
一　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　需　　騨　　酔　　一
@　　　　　　　　　　　　倣 音　　0ス本　フ　月　　0一一90－3。7男
???
25236
25237
25239
25239
2524e
25241
25242
????．? ??????
25246
見出し 騨・山隠器
レディー　　　　　　　　　　磁
レディースデー　　　　　　　　　　〔｝1
レデ／・一ロツカー〈奮楽〉　　　徹
レディスタイム Gl
レディス4 G1題
レディス4　　　　　　　　　Gl題
レディス4ちょっとE語係　　　Ei題
レトロファン　　　　　　　　磁
レニングラード・バレエ　　　　磁組
venoma Gl引
田C擁類CM曜時長率嬢
膏　1バB木18一一90－100羽
音　0一フ木O一一15－3。7女
音e報フ火ひ一15－1．1男
画　0教朝月6一一30－8．Gテ
音　　　0　一　東　金　12一　一60　－3．7　男
画　　　0　一　東　水　12一　一60　－3．？　テ
音　0一東金12一一60－3。7女
音0～フ木0一一15－3．7女
圏　　　0　音　教　金　玉2－　91一　一1，1　ラL
画　Oストフ月18一略O戒00テ
｛1】本編五牽皆網語彙褻　　651
曜　日 紺蝉茸 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8，0～閉OOテ肘フフリ卯セ外　錦 翻屍出し
2 1　　1 2 2 2 　1謔Pリコー
■」■一一薗噸需冊棚圃冒曽幽謄一　　一　　一　　一　　一　　圃　　”　　静　　轄　　P　　「　　即　　脚　　■　　騨　　博　　噛　　幣　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　曹　　■　　謄　　騨　　柳　　　鴨　　騨　　昌 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 胴　　　層　　　團　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹 ■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒
2 1　　　　　　　　1 1　　　　　圭 2 2 　1p1利子
＿Jrr噂η幕＿＿一一＿＿騨幣＿葡＿＿＿＿＿r一　　隔　　唱　　一　　一　　一　　隔　　酔　　齢　　常　　騨　　常　　騨　　縣　　禰　　椿　　”　　胴　　需　　噂　　「　　η　　一　　脚　　騨　　P 噂　　厘　　一　　弊　　η　　一　　r　　脚　　一　　一　　一　　冊　　応　　齢　　需 鞘　　鞠　　唱　　噌　　｝ 一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曽 髄　　一　　単　　噸　　卿　　幽　　一　　瞥　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　一
1　　1 2 2 1　　　　1 2 　1趾?闔ﾐ〈リクルート社〉
縛」＿＿一一一一辱卿鞘＿一一一一一一卿鞠一簡　　騨　　噌　　騨　　r　　瞠　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　擢　　隔　　騨　　一　　曽　　冨　　一　　補　　輔　　欝　　輔　　一　　輔　　” 襯　　静　　幕　　静　　彌　　”　　簡　　朧　　嶋　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　晶　　一　　柵 鱒　　「　　鱒　　脚　　夢　　精　　鵯　　脚　　弾　　鴨　　印　　一 鞠　　齢　　一　　湘　　幣　　脚　　榊　　哺　　即　　輯　　聯　　唱　　脚　　騨 1
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Q 2 2 2 2 　1ｹ心く宝絆の～〉
一　　冒　　”　　欄　　庸　　鴨　　需　　騨 襯　　弾　　鞘　　噂　　噂　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　瞥　　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曽　　　讐　　　讐　　　幽　　　幽　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹 ■　　　■　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　謄　　　■　　　一　　　曹　　　一 ＿」＿＿＿＿口口＿＿＿一＿一＿＿＿卿停隔＿＿
4 4 4 4 ? 　1諱E龍〈将棋〉
一　　騨　　隔　　一　　冊　　輔　　脚　　一　　算　　鱒　　聯 一　　幽　　唱　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　需　　冊　　一 冊　　陶　　冊　　脚　　一　　用　　騨　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒 ■　　　■　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　冒　　　旧　　　回　　　需　　　曹　　　一 ＿」＿＿＿＿”鵯＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿騨一鴨＿1
1　　1 2 1　　1 2 2 膏・珊珊生　覇
曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　囲　　冊　　轍　　一　　冑 縣　　幣　　鴨　　鴨　　需　　輔　　騨　　輔　　噌　　鼎　　層　　翻　　開　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　圃圃　　胴　　翻　　圃　　需　　齢　　鱒　　噂　　騨　　謄　　唱　　一 一　　　一　　　曹　　　盟　　　一　　　盟　　　一　　　，　　　一　　　一　　　隔　　　隔　　　謄　　　需　　　冊 謄　　　謄　　　需　　　一　　　需　　　盟　　　冒　　　謄　　　騨　　　騨　　　謄　　　騨　　　冊　　　冊 冊、回国一層髄用脚脚一騨”需胴謄一曹一一魑髄魅脚
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 2 膏覇流行　覇
曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　團　　需　　隠　　需　　需　　静　　一　　鞘　　幣 弾　　脚　　頼　　輔　　縣　　紳　　一　　卿　　鴨　　瀞　　”　　需　　瞬　　囲　　隔　　囲　　開　　層 隔　　胴　　旧　　騨　　騨　　需　　需　　曜　　需　　隔　　帰　　酔　　轄　　冊需　　騨　　需　　鱒　　齢　　い　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　一 曜　　　回　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　冨　　　，　　　需　　　回　　　開　　　開　　　曜　　　騨　　　冊 肩「需騨葡糊曹一一噂騨騨鴨”騨需需扁一圏曽嘗瞥幽6 6 6 6 6 音；リュウさん
、1 1 1 1 1
圏i
全体
番号
25247
Z5248
2525e
25253
252S8
25259
25261
25262
25263
25264
晃出し
レバノン人
レフェリー
レフトスタンド
レフトラヅキーゾーン
恋愛ドラマ
れんが
連休明け
連嫁中
レンゲ
連緕する
騒轟露醗
磁
Gl
Gl
Gl
Hl
Kl
gl
Xl
Kl人
肥
媒串
??
卵類脳種 ?…?…?????????
??
0
????? ??
?????????
?????????????
?????「
??
????? ? ?? ー?????????????? ????…????…??? ?
膏　0－T火6一一90－8．0男
画　0パフ木12一一60－3．7テ
音　　　0　報　朝　月　　6一・一・60　－3．7　女
音　　　0　姦藁　朝　木　12一・一15　－3．7　男
音　O報総土6一一90－100女
音　　　0　スト　東　木　18一　一30　－8．0　男
童　　　0　報　総　塞　18一　一60　－8．0　男
全体
ﾔ号 見毘し　　　　　　　　　　騨・鯛舗
　　　　　　　　　　　　騒
增@C輔類C舞曜　時　長　率　媒
25265連載　　　　　　　　　　　　K1 画　　0ストフ　金12一一30－8．0テ
一　　嘔　　一　　幽 曽　　　一　　　曽　　　P　　　一　　　噂　　　卿　　　騨　　　一　　　魑　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　嘗　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 一　　一　　一　　一　　髄　　轄　　騨　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　幽　　瞥　　卿　　鱒　　幣　　騨　　曜　　ロ　　騨　　冒
25266連鎖反応　　　　　　　　　　K1 音　0教教日　6一一30－1．1男
糟　　鵯　　幕　　常 席　　　幣　　　卿　　　齢　　　胴　　　葡　　　齢　　　需　　　悼　　　鞠　　　一　　　弾　　　騨　　　”　　　P　　　弾　　　轄　　　轄　　　弊　　　弊　　　炉　　　噸　　　鵯　　　曹　　　輯　　　弊　　　鞘　　　鞠 鱒　　騨　　櫛　　脚　　鞠　　需　　一　　一　　幽　　r　　一　　韓　　繭　　繭　　需　　瞬　　冊　　帽　　一　　■　　一　　一　　凹
25268連日　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　0　一　朝　　金　　O一　一30　－1，1　男
曹　　　旧　　　需　　　冒 ロ　　　ー　　　圃　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　冒　　　需　　　需　　　胃　　　弼　　　需　　　齢　　　需　　　需　　　冒　　　需　　　需　　　一　　　一　　　需　　　齢　　　胴　　　需　　　騨　　　翻　　　騨 冊　　冒　　需　　一　　層　　艦　　一　　糊　　静　　彌　　曜　　卿　　回　　ロ　　ロ　　■　　曹　　曹　　圏　　脚　　脚　　“　　脚
25270練習する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　0　　スト　　東　　木　　12一　　一90　　－3冒7　　舅
一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　曹　　冒　　一　　弊　　齢　　騨　　需　　隔　　ロ　　ー　　■　　圏　　幽　　r　　一　　曹　　鱒　　卿　　騨　　需　　脚
25272練習間題　　　　　　　　　　K1 音　0教教火18一一30－1。1男
箪　　噌　　「　　鱒 脚　　　陶　　　騨　　　即　　　”　　　”　　　頼　　　騨　　　鴨　　　曹　　　曹　　　一　　　「　　　噂　　　脚　　　噂　　　馴　　　”　　　一　　　「　　　「　　　昌　　　一　　　謄　　　曽　　　唱　　　鱒　　　鵯 駒　騨　一　學　鵯　需　隔　一　一　一　一　一　臼　P　騨　襯　襯　彌　圃　曹　一　ロ　曹
252？3連勝複武　　　　　　　　　　K1 音　　0矯東土12一一90－3。？女
齢　　圃　　酔　　齢 隔　　　齢　　　卿　　　圃　　　闇　　　扁　　　一　　　”　　　需　　　冊　　　帰　　　卿　　　”　　　糟　　　騨　　　騨　　　騨　　　需　　　噺　　　卿　　　”　　　鼎　　　韓　　　曜　　　韓　　　轄　　　嚇　　　一 扁　　瞬　　鞘　　需　　騨　　一　　一　　一　　曽　　幽　　騨　　”　　鴨　　脚　　冊　　冊　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　営
25275遮想能力　　　　　　　　　　K1 音　　　0　ノ｛　朝　　日　　18一　一30　－8含O　勇
一　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　圃　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　曹　　　胃　　　一　　　隔　　　需　　　謄　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　扁　　　冒　　　謄　　　冒　　　翻　　　隠　　　需　　　冊　　　一　　　曹 一冒一ロー曽墜騨嘔幣鱒瞬闇層一曹一一一魅卿購嶺25276遮続休暇　　　　　　　　　　K1 画　0報総木18一一60－8．Oテ
騨　　一　　一　　甲 一　　曹　　曹　　曹　　曹　　卿　　輔　　静　　彌　　隔　　曜　　ロ　　ー　　冒　　曽　　墜　　噂　　騨　　噸　　粛　　卿　　扁　　需
252？？連続30回　　　　　　　　　K1 画　0スト総金12一一30－8．0テ
楠　　需　　卿　　瀞 葡　　　，　　　一　　　一　　　甲　　　一　　　一　　　糧　　　昌　　　一　　　曽　　　一　　　凹　　　幽　　　一　　　嘗　　　瞥　　　幽　　　曽　　　圏　　　謄　　　一　　　謄　　　幽　　　一　　　糧　　　嘩　　　弾 一　　9　　層　　髄　　一　　輔　　隔　　騨　　圃　　ロ　　ロ　　■　　曹　　曹　　r　　串　　卿　　卿　　瀞　　需　　ロ　　曹　　層
252？9連続テレビ小説　　　　　　　　H1題 画　　0スト総月　6一一15磯00テ
652　　　　［1｝　本縫五十音垣翼替替錘…裏
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 畠親 鞍胃・　r駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス毒 閥HK　　睡疑K　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 髭出し　　　　　　　　　　　　騨・昌昌注昌己 種別度数　比率　　標本 壌　逢　　　織養　　　実角　　暑　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その鎗 鑓合　　　敦毒　　テレビ　　丁BS　　テレヒ　　　輌日　　　褒京
24950りゅうじん　　　　　　　　　　K1　人 音　　20．㈱　　1　0齢　　”　　輔　　需 　　　　　　　　2”冊圃　隔　需需　需需　一謄一　一曹　■　■一曽一嘗卿，讐讐墜一　謄讐騨騨い 　　　　　　　　　　2弊　　瀞　　柳　　輔　　冊　　一　　胴　　需　　一　　曹　　噂
轄　　脚　　騨 嘗幽　卿　幽騨幽唱P幽　瞠凹　一　幽　幽　一髄嘗曽墜讐騨　凹　一　「　一一一ρ一髄魑 讐　　一　　m　　曽　　一　　幽　　一　　圏　　一　　r　　r　　脚　　弊　　←　　“　　幣　　鵯
24952りゅうじんちゃん　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 　　　　　　　　2曹圃　一　冒　胴　■　一曹曹曽髄嘗幽曹讐噌い齢韓韓輔　齢嚇齢輔　齢輔需冊¶ 　　　　　　　　　　2鴨　　騨　　需　　曹　　冒　　■　　一　　一　　一　　　幽　　輔　　一
需　　扁　　扁 静　胴　鴨　鰯　齢　靴　卿　藤　弊　弊　鱒　一　卿　紳　騨　庸　卿　躰　繭　帯　隔　卿　騨　僻　紳　騨　騨　襯　幕　侑　囎 輪　　轄　　騨　　轄　　一　　一　　仰　　卿　　脚　　脚　　陳　　輔　　湘　　脚　　湘　　需　　需
24954竜ちゃん　　　　　　　　　　　？1 音　　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　2 G 1　　1 1　　　　　1
曹　　　一　　　冒 盟　　冊　　一　　響　　一　　需　　胴　　一　　闇　　需　　需　　需　　需　　需　　”　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　隔　　需　　需　　需　　冊　　需　　鴨　　一　　需　　需　　冊 隔　　需　　需　　需　　需　　需　　靱　　需　　需　　需　　霜　　謄　　謄　　，　　圃　　一　　一 一　　　曽　　　曽　　　一 一　　一　　幽　　一　　凹　　魑　　讐　　魅　　芦　　一　　輔　　韓　　鯖　　樺　　幕　　幕　　齢　　廟　　刷　　爾　　隔　　一　　胴　　一　　翻　　需　　一　　圃　　一　　胴 一　　一　　一　　凹　　謄　　昌　　一　　一　　幽　　脚　　一　　一　　凹　　墜　　輯　　脚　　鴇　　一　　謄　　胴　　圃　　一　　■　　曹　　一　　r
2喋955流通制痩　　　　　　　　　　試玉 音　　1G。Glo　　1o 1 1
24955 画　　10．0喚9　　1　0樺　　鞘　　卿　　” 　1鱒　　柳　　幕　　悼　　齢　　輔　　輔　　輔　　胴　　胴　　糟　　曜　　需　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　一　　一　　髄　　昌　　一　　昌　　一　　脚　　圏 　1陶　　鞠　　輸　　卿　　【　　静　　需　　鴨　　柵　　冊　　一　　印
墜　　謄　　騨 凹唱一曽一凹一圏一一一幽謄■■一一幽幽一一曽厘嘗一一一昌一一一 一　　一　　一　　嘗　　一　　胴　　曹　　一　　一　　圏　　唱　　讐　　一　　ρ　　墜　　一　　一24959利馬　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 三　　　　　1 1　　　　　1
鴨　　楠　　庸 脚　鯖　鵯　情　輔　僻　脚　鵯　単　鵜　曹　騨　“　噌　鯖　m　甲　尊　｝　，　鵯　芦　噂　P　鱒　甲　“　鱒　噂　鞘　m 鞘　　臼　　騨　　“　　一　　一　　一　　陶　　鱒　　”　　鯖　　躰　　躰　　一　　齢　　襯　　冊 縣　　需　　一　　層 需　　需　　扁　　一　　騙　　旧　　胴　　一　　一　　一　　幽　　凹　　一　　幽　　幽　　髄　　P　　魑　　の　　脚　　曹　　鞠　　｝　　粛　　韓　　躰　　陣　　静　　需　　幕 鼎冊冊謄謄一胴層帽幽脚隔一曹曽一曹輔鯖辱輸鞘一扁盟胴
24960漁　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
需　　　需　　　一 曜　輔　縣　輔　齢　輔　需　需　輔　静　瀞　簿　簿　輔　辮　騨　襯　柳　鴨　轄　幕　輸　闘　繭　柳　騨　鞠　槻　襯　柳　輔 輔　　麟　　襯　　噌　　一　　一　　卿　　騨　　需　　襯　　輔　　縣　　刷　　【　　冊　　冊　　需 需　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　髄　　曽　　P　　単　　芦　　鵯　　騨　　桝　　需　　朧　　騨　　隔　　朧　　爾　　隔　　齢　　胴　　需　　冊　　需 需　　冊　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　q　　需　　胴　　圃　　瞥　　鱒　　「　　m　　陶　　鼎　　鞠　　柵　　輔　　一　　一　　一　　冒
24962量　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　6　　　0耀058　　　　　　．5 4 2　　1　　2　　　　1 1　　1　　2　　2
24962 醐　　　1　0．049　　1 3 1 1
一　　　嘗　　　圏 一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　曹　　雪　　扁　　一　　扁　　需　　旧　　瞬　　需　　需　　扁　　胴　　圃　　胴　　一　　隔　　謄　　謄　　冊　　ρ　　曹　　謄　　一 ■　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　冊　　冊　　謄　　謄　　曹　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　昌 嘗　　墜　　幽　　鱒 陶　　聯　　甲　　一　　P　　鞠　　鵯　　停　　騨　　第　　湘　　簿　　輔　　騨　　隔　　刷　　胴　　胴　　胴　　圃　　麗　　隔　　圃　　圏　　一　　一　　隔　　暫　　一　　一 一　　幽　　凹　　幽　　墜　　墜　　一　　一　　唱　　鵯　　隔　　一　　瞥　　単　　卿　　輔　　鰯　　胴　　胴　　需　　胴　　隔　　凹　　曽　　讐　　P
24966和用価綴　　　　　　　　　　猷 音　　20．Oig　　2o 1　　　　　1 2
凹　　　一　　　一 一　　胴　　一　　一　　■　　一　　謄　　曹　　曹　　需　　扁　　騙　　胴　　需　　需　　需　　需　　一　　胴　　胴　　冒　　一　　需　　彌　　需　　需　　需　　屍　　需　　需　　鳳 需胴扁層隔一需胴圃，需需曽一曽■凹 ■　　巴　　一　　「 幽　　β　　単　　，　　曹　　｝　　“　　幕　　繭　　繭　　湘　　廟　　輔　　輔　　湘　　一　　隔　　胴　　胴　　一　　需　　一　　霜　　髄　　冒　　隔　　謄　　圏　　■　　暫 ■　　凹　　■　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　鱒　　瀞　　需　　一　　魑　　芦　　嚇　　漏　　幕　　胴　　胴　　一　　一　　■　　■　　一　　嘗　　髄24970料金　　　　　　　　　　　　訳1 膏　　　　　　　8　　　0“078　　　　　　　6 0 1　　　　5　　　　1　　　　i 1　　　　3　　　　1　　2　　1
24970 逼｝　　　　4　　0，198　　　　3 1 1　　　　　　　　　2　　　　1 1　　　　　　　　　　2　　　　　1
隠　　冊　　胴 襯　柳　願　柳　需　齢　静　幕　輔　齢　鱒　轄　騨　鞘　精　韓　鵯　幣　縛　噌　騨　脚　｝　騨　一　噌　甲　昌　鞘　鞘　甲 騨　　鱒　　鱒　　卿　　髄　　一　　鱒　　噂　　鱒　　膚　　闇　　輔　　彌　　【　　輔　　冊　　榊 隔　　需　　一　　一 謄謄曽一－圏一一■一幽幽髄幽髄臼，一需躰静麟躰幕瀞哺騨鴨嚇縣 ”　　騨　　需　　需　　需　　一　　隔　　爾　　一　　糟　　鱗　　襯　　需　　圃　　一　　凹　　一　　讐　　髄　　一　　芦　　噛　　幕　　楠　　需　　胴24975葡翻　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
騨　　一　　騨 髄　一　騨　髄　嘗　謄　一　唱　一　■　幽　幽　髄　讐　嘗　一　圏　凹　一　一　昌　曹　謄　一　一　■　一　ρ　髄　一　凹 曽一髄凹謄曹曹曽一一髄昌n鱒n弊齢 鵜　　尊　　齢　　噺 幕　　騨　　願　　瞬　　輔　　湘　　需　　輔　　需　　需　　謄　　需　　需　　一　　曹　　曽　　曹　　幽　　一　　唱　　一　　m　　一　　墜　　一　　凹　　一　　墜　　脚　　P 一　　尊　　“　　齢　　鴨　　儒　　騨　　噛　　隔　　冊　　一　　瞥　　辱　　僻　　需　　需　　霜　　一　　謄　　一　　一　　一　　噸　　芦　　曹　　鱒24976両国　　　　　　　　　　　　K1　地 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
凹　　　圏　　　凹 曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　隔　　曹　　曹　　一　　一　　層　　圃　　曹　　需　　需　　帽　　”　　扁　　一　　一　　翻　　圃　　一　　ロ　　一 胴　　需　　一　　曜　　朧　　騨　　需　　冊　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　，　　一　　「　　唱 一　　讐　　一　　魅 脚　　一　　鱒　　騨　　卿　　鞠　　紳　　脚　　柳　　幕　　需　　需　　輔　　需　　爾　　鴨　　需　　需　　扁　　圃　　胴　　凹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　凹　　圏　　一 魑　　幽　　「　　一　　一　　薗　　卿　　噸　　鯖　　縣　　隔　　魑　　魅　　騨　　脚　　腐　　隔　　胴　　冊　　一　　隔　　一　　圏　　一　　曽　　，
24982利用毒　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
24982 画　　10．049　　10 1
?
欄　　輔　　胴 齢　輔　鞠　庸　幣　柳　鴨　縣　辮　葡　鵯　鵯　嚇　翰　輔　騨　一　噌　即　幣　m　騨　「　噂　，　脚　”　贈　曹　轡　帥 鱒　　帯　　囎　　騨　　一　　騨　　幽　　n　　馴　　職　　繭　　卿　　隔　　ゆ　　届　　槻　　曜 胴　　胴　　圃　　胴 需　　需　　隔　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　陶　　鱒　　鞘　　鱒　　鱒　　脚　　膚　　鵯　　柳　　偏　　精　　襯　　脚　　瞬　　脚 湘　　胴　　一　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　帽　　一　　芦　　囎　　彌　　一　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　一　　芦　　曹　　静　　静　　喩　　隔
24984両親　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　8　　0．O？8　　　　　7 o 1　　1　　1　　　　2　　2　　1 1　　1　　2　　　　　　　2　　2
P　　脚　　， 唱　　巴　　幽　　讐　　幽　　髄　　昌　　髄　　髄　　一　　営　　髄　　一　　一　　幽　　髄　　嘗　　曽　　昌　　一　　凹　　一　　圏　　一　　謄　　曽　　曽　　謄　　幽　　曽　　一 幽　　一　　幽　　凹　　霜　　回　　層　　圏　　一　　一　　餉　　一　　墜　　’　　隼　　脚　　鵯 鱒　　噌　　辮　　噌 卿幕幕下需要静彌胴胴胴胴需需需髄一一一髄営曽讐一嘗嘗曽讐，芦 幽　　”　　脚　　噛　　騨　　縛　　輔　　聯　　”　　襯　　嘱　　曽　　魑　　噌　　隔　　胴　　需　　需　　曹　　需　　一　　一　　巴　　讐　　轡　　噂24985利用する　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　19　　0．184　　　　14 0 3　　2　　3　　　　4　　2　　5 S　　3　　1　　1　　　　3　　6
24985 濁　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　楠　　葡 静　補　鴨　弊　脚　輔　冑　需　静　聯　齢　輔　卿　即　願　静　躰　尊　鱒　哨　哺　P　脚　騨　鞘　齢　脚　【　輔　嘔　m 唱　　一　　曹　　，　　讐　　一　　讐　　芦　　”　　騨　　精　　鞘　　鞠　　砲　　柳　　瞬　　禰 脚　　冊　　需　　爾 騨　　爾　　需　　帽　　鴨　　一　　謄　　一　　謄　　層　　曽　　営　　曽　　曹　　一　　r　　μ　　芦　　一　　阜　　囎　　齢　　輔　　静　　尊　　藤　　尊　　隔　　湘　　喩 幕　　湘　　冊　　胴　　鴨　　需　　需　　彌　　冊　　需　　頼　　聯　　補　　冊　　需　　憎　　曽　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　幕　　停　　需
24988薦チーム　　　　　　　　　　　　阻 奮　　　　　　　7　　　0，068　　　　　　　5 o 3　　　　　　　　　　　　　　4 2　　　　1　　2　　　　2
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　謄　　圃　　圃　　凹　　層　　一　　曹　　曹　　需　　胴　　一　　胴　　一　　伺　　謄　　謄　　胴 爾　　需　　需　　冒　　扁　　隔　　一　　一　　胴　　謄　　曹　　需　　曽　　ρ　　一　　圏　　凹 謄　　　讐　　　一　　　一 芦　　墜　　鱒　　聯　　噂　　尊　　騨　　｝　　鵯　　噛　　博　　躰　　齢　　需　　幕　　刷　　騨　　騨　　翻　　胴　　■　　一　　一　　圏　　暫　　圃　　圏　　一　　圏　　凹 一■昌昌騨一朝一幕幣需一一川町”卿一戸¶一口曽圏幽墜24989両手　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　7　　0．068　　　　4
?
5　　　　2 4　　　　　　　　　1　　2
柵　　曜　　冊 脚　儒　静　翻　¶　罷　齢　冊　胴　補　脚　脚　輔　瀞　騨　静　彌　脚　脚　僻　需　躰　囎　帽　齢　騨　噌　紳　脚　騨　襯 網　　輔　　【　　轄　　髄　　脚　　鱒　　”　　嗣　　繭　　静　　弊　　幕　　軒　　需　　冊　　閉 需　　　胴　　　胴　　　胴 胴　　曜　　隔　　一　　謄　　曹　　髄　　嘗　　凹　　幽　　墜　　凹　　幽　　顧　　r　　n　　一　　鞘　　膚　　囎　　鴨　　鰯　　脚　　襯　　脚　　騨　　需　　輔　　朝　　観 一　　胴　　需　　一　　一　　帽　　胴　　謄　　隔　　一　　騨　　冊　　需　　需　　凹　　一　　幽　　讐　　噌　　曽　　曽　　弊　　騨　　膚　　脚　　圃
24993潤蜷〈一はし＞　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　1 o 3 3
轄　　贈　　脚 ，　一　r　P　｝　“　騨　鱒　聯　η　髄　髄　脚　鱒　騨　一　鞘　髄　髄　曽　謄　一　一　圏　一　幽　昌　営　嘗　嘗　一 幽　　魑　　幽　　嘗　　需　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　幽　　騨　　陶　　一　　n　　鵯　　曹 騨　　一　　一　　齢 鱒襯”需隔田田田田胴胴胴隔一圃一一一髄髄曽P髄噂η一回脚一櫛 甲　　構　　僻　　縣　　鵯　　卿　　鴨　　鴨　　輔　　需　　唱　　嘗　　一　　騨　　襯　　冊　　需　　圃　　冊　　一　　凹　　一　　陶　　幽　　”　　嫡24995斜方　　　　　　　　　　　　K1 膏　　亙80。175　135 1　　1　11　　　　　4　　　　　1 8　　1　　2　　1　　3　　3
一　　　一　　　一 冒　　一　　回　　一　　一　　開　　回　　冒　　謄　　回　　需　　需　　需　　胴　　胴　　回　　需　　需　　需　　需　　騨　　圃　　刷　　需　　冊　　冊　　冊　　儒　　需　　胴　　騨 需　　需　　需　　扁　　隔　　静　　騨　　需　　冊　　需　　需　　謄　　需　　“　　一　　一　　一 謄　　　曽　　　幽　　　一 一下日日日日墜「職幽 蜻ﾋ噌一一縣¶層層鴨騨一町一冊需爾幽幽騨 一一曽一一髄曽一一階湘隔謄嘗魅堅い蜘一嘗柳幕需四四盟24996蘭罵　　　　　　　　　　　　K三　人 膏　　　　　7　　0響068　　　　　2 0 ε　　1 6　　　　1
24996 画　　　　　5　　0。247　　　　1 0 5 5
帽　　　艦　　　圏 曽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曽　　鵬　　■　　一　　凹　　幽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　【　　一　　凹　　圃 盟　　瞬　　謄　　曹　　需　　需　　胴　　胴　　需　　一　　曽　　曽　　讐　　一　　昌　　一　　P 髄　　轡　　｝　　曹 幣　　鯖　　繭　　嗣　　卿　　輔　　卿　　縣　　騨　　輔　　冊　　冊　　冊　　需　　襯　　需　　需　　需　　需　　■　　一　　扁　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　幽 讐　　鱒　　幽　　一　　一　　墜　　一　　一　　御　　幕　　需　　一　　一　　r　　哨　　鞘　　鞘　　輔　　襯　　需　　需　　需　　需　　需　　■　　嘗
24998龍罵殿　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4
響　　　胴　　　冊 扁　騨　轄　鴨　縣　用　冊　冊　隔　需　彌　彌　脚　扁　幅　需　嚇　幕　輔　鱒　縛　購　幣　廓　聯　哺　繭　湘　柳　轄　【 輔　　甲　　輔　　騨　　一　　鵜　　m　　【　　囎　　【　　幕　　幕　　静　　一　　鴨　　層　　響 需　　　盟　　　一　　　需 一　　一　　圏　　凹　　幽　　幽　　一　　曽　　曹　　讐　　嘗　　嘗　　讐　　い　　｝　　輔　　聯　　繭　　噌　　順　　鱒　　脚　　脚　　鰯　　鴨　　襯　　脚　　輔　　騙　　輔 一　　胴　　闇　　一　　隔　　圃　　胴　　一　　回　　一　　印　　輔　　脚　　一　　隔　　圃　　一　　曽　　讐　　讐　　曽　　魅　　噛　　順　　轍　　幕
25001料理　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　19　　0，184　　　　11 3 2　　6　　　　4　　7 6　　　　　　　　　1　　4　　8
孕　　脚　　停 餉　一　印　鱒　餉　｝　墜　一　一　魅　噂　い　墜　”　魑　申　讐　魅　魑　昌　一　一　一　魑　一　讐　艦　昌　一　一　一 一　　墜　　幽　　讐　　曽　　曹　　圏　　凹　　凹　　髄　　凹　　一　　い　　一　　一　　轄　　｝ 卿　　囎　　彌　　齢 輪　　隔　　需　　冊　　需　　冊　　榊　　榊　　胴　　胴　　胴　　圃　　帽　　胴　　用　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　岸　　髄　　髄　　髄　　髄　　髄　　｝　　騨　　昌 幽　　魑　　卿　　傭　　瀞　　繭　　【　　噛　　”　　鼎　　一　　曽　　r　　噸　　騨　　靱　　需　　需　　闇　　冊　　需　　騙　　魑　　一　　幽　　一
25003料理する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 三　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 圃　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　胴　　旧　　謄　　需　　需　　一　　胴　　層　　謄　　響　　糟　　爾　　需　　罷　　胴　　胴　　需　　冊　　需　　柳　　需 曜　　圃　　隔　　，　　榊　　隔　　冊　　冊　　需　　瞬　　層　　罰　　謄　　“　　一　　曽　　嘗 凹　　　圏　　　一　　　■ 幽　　幽　　“　　芦　　芦　　鯖　　｝　　鯖　　弊　　嚇　　齢　　繭　　卿　　湘　　輔　　湘　　胴　　需　　冊　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　需 一層一曹一一幽幽一階隔需謄謄曽芦μ ?鯖韓藤齢耐用需胴25008旅館　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
鞠　　鴨　　静 輔　榊　齢　輔　騨　轄　齢　廟　辮　輔　僻　”　篤　尊　尊　噌　”　囎　即　”　騨　“　「　聯　聯　，　一　御　嘔　｝　臼 ｝　　脚　　単　　韓　　讐　　一　　讐　　い　　鞠　　曽　　鵯　　紳　　幕　　榊　　湘　　朧　　冊 疇　　冊　　需　　層 謄　　需　　曹　　闇　　曹　　圃　　一　　■　　凹　　凹　　一　　一　　幽　　一　　一　　P　　髄　　魑　　“　　”　　轄　　一　　陣　　幣　　葡　　轄　　韓　　尊　　幕　　脚 偏　　静　　需　　需　　隔　　脚　　冊　　輔　　冊　　冊　　圏　　鱒　　聯　　輔　　刷　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　一　　凹　　魑　　r　　曹　　噌
25GO9緑黄穂野菜　　　　　　　　　Kユ 奮　　20．019　　1o 2 2
謄　　　幽　　　一 一一圏一讐一一鱒髄幽髄曹曽一一幽髄幽曽曹一一麗隔謄曽曹層■幽嘗 嘗　　幽　　髄　　一　　胴　　一　　■　　曽　　曽　　嘗　　曽　　曽　　曽　　一　　髄　　η　　駒 幽　　哺　　頼　　騨 鼻　　鵯　　縣　　静　　幕　　湘　　廟　　幅　　需　　闇　　胴　　曜　　隔　　瞬　　罰　　謄　　層　　曹　　謄　　圏　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　讐　　墜　　一　　一 一一芦願い臼芦一一咽隔一一一鱒鱒鱒昌昌冊¶需四囲曽髄25012旅行　　　　　　　　　　　　搬 誉　　20．G19　　10 2 2
一　　　圃　　　一 一　　曹　　ロ　　■　　一　　一　　層　　ロ　　曹　　一　　需　　需　　一　　層　　闇　　曜　　需　　需　　需　　需　　胴　　一　　需　　需　　需　　榊　　冊　　齢　　胴　　一　　爾 騨　　需　　需　　瞬　　冊　　需　　朧　　隔　　朧　　扁　　需　　需　　曹　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　讐　　　幽 讐　　一　　騨　　鱒　　r　　噂　　の　　即　　騨　　鵯　　瀞　　輔　　噺　　庸　　騨　　冊　　榊　　騨　　一　　隔　　需　　需　　需　　圃　　一　　需　　一　　圃　　一　　一 曹　　一　　■　　一　　一　　営　　一　　一　　凹　　　幽　　博　　輔　　需　　胴　　一　　一　　圏　　曹　　讐　　曽　　噂　　即　　需　　齢　　卿　　扁
25016リラックスする　　　　　　　　　套2 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　　2
繭　　鞘　　輔 轄　弊　鞘　精　補　卿　騨　鴨　齢　轄　嚇　齢　繭　”　碧　曹　曹　齢　卿　一　聯　幽　髄　嘗　嘗　墜　P　閂　騨　聯　一 芦　　一　　声　　轡　　幽　　一　　幽　　幽　　陶　　鱒　　鱒　　齢　　停　　静　　韓　　鵜　　齢 齢　　一　　刷　　一 隔　　翻　　闇　　回　　層　　謄　　髄　　一　　曹　　需　　曹　　厘　　一　　曹　　幽　　幽　　一　　凹　　騨　　騨　　幽　　一　　髄　　一　　脚　　鱒　　頼　　脚　　鱒　　僻 ”　　辮　　鯛　　翻　　隔　　朧　　輔　　需　　脚　　冊　　一　　髄　　幽　　一　　僻　　静　　冊　　騨　　隔　　冊　　鴨　　一　　一　　一　　幽　　一
25024リンウイリアムズ　　　　　　　e1　人 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
一　　　■　　　畠
Q5025一一一魑圏”一幽幽 ＝f一凹∵嘗一凹凹”曹一一”一’ロ冒冒@　　　　　　　　　　　　人LynnW工ll■ams　　　　　　　　　　　61
胴　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　糟　　謄　　胴　　ロ　　一　　一　　凹　　’　　一　　謄　　一
ｹ　　110ほ07　　支
唱　　一　　幣　　騨@0即　　脚　　葡　　韓　　辱　　鴨　　静　　嚇　　騨　　騨　　需　　騨　　隠　　圃　　胴　　－　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　層　　■　　一　　一　　一　　一　　一@　　　　　　　　　　11 幽　　幽　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　嘗　　髄　　讐　　需　　需　　需　　一　　魅　　墜　　芦　　騨　　脚　　甲　　鱒　　輌　　禰　　胴　　冊　　－@　　　11
一　　　冒　　　一 囲　隔　冊　■　冊　一　一　曹　圃　胴　需　響　曜　需　需　騨　胴　胴　需　冊　騨　幕　齢　闇　彌　鰯　柳　湘　冊　需　襯 縣　　隔　　脚　　彌　　騨　　印　　尊　　輔　　囎　　需　　爾　　需　　冊　　一　　一　　需　　需 需　　　胴　　　響　　　圏 一9曽一口幽一四駅冒用騨回帰騨僻脚輔儒幣幕騨騨需騨需冊一一需 需　　瞬　　謄　　謄　　需　　需　　一　　胴　　曹　　一　　　即　　輔　　繭　　騙　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　墜　　即　　｝25026林海峰九段　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
25026 画　　　1　0．049　　10 1 1
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25029 画　　　10．049　　10 1 1
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25280
25285
Z52SS
25288
25291
25297
25299
253eO
25301
25303
死畠し 騨・鑓注諺
遮続ドラマ　　　　　　　　鐵
遮邦補助金　　　　　　　　Xl
連名　　　　　　　　　　K1
迫終係　　　　　　　　　　H1
ろく櫨＞　　　　　　　　　K1
老人介護　　　　　　　　　K1
老人福祉　　　　　　　　　Xl
老人ホーム　　　　　　　　El
老人保健　　　　　　　　　K1
奮闘マンション　　　　　　　H1
　　　　　　　　　　　　諾
種CM頚CH曜時畏寧媒
画　Gスト丁火12一一t5－8．0テ
音　0報T鑓O一一30－1，1女
童　Q報朝水18一一・60－3．？女
画　　　0　～　丁　 水　　6一　一90　－8・O　テ
音　0バ総金12一一30－8。0女
音　　　0　報　総　水　18一　一60　－100　男
音　0一教th　12一一fio－1．1男
音　　　0　一　教　ゴニ　12一　一60　－1．1　川
音　0報防火18一一60－100女
画　0一教土12一・一60一・1．1フ
???
25305
25307
253e8
25309
25310
25312
25315
25316
2531？
25318
見出し 騒胴注認
労働総合
労饒省
労働省ルート
労働団俸
労働力不驚
ろう人形
演費する
ろう謬〈牢一〉
朗々
ローカル空港
撒
Kl組
照
Kl
Kl
Kl
瑚
El
K3
Hl
種CM類C9曜時畏壌　媒
音　　　0　－　 m　木　　6一　一60　－3．7　勇
膏　O綴引火18一一30－8．0男
癒　O報T火18一一30一・9．Oテ
音　　　0　報　丁　 火　18一　一30　－8．0　男
子　0報総土18一一60－8．0男
音　0一フ月12一一30－3．7男
音　　　0　／S　E垂　木　12－　91一　一8、0　男
音　0パフ末18一一60－IOO男
脅。報総日12一一15礁oo男
音　0パ日月12－91一一8，0男
［1］　本欄五十四脚頁語彙裏　　　　653
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@　　1　　　　　1
吹@　｝　　即　　鞠　　需　　冊　　冒　　”　　曹　　曹　　曹　　冒　　曹　　魑　　曽
冒　　曹　　一　　■　　一　　r　　一　　噂　　噂　　騨　　騨　　柳　　騨　　騨
@1　　1曹　　曽　　脚　　一　　躰　　噌　　鴨　　需　　曜　　一　　一　　冊　　冒　　冒
@2「　　脚　　榊　　卿　　需　　一　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽
罷　「■冒一　鞘冊　囲　■　一　墜騨輔曹　一髄　m　瀞　一　“　圃　一　階輔
ｹ；利用冒「一甲鱒－　冒一髄　陶　卿　冒　一　幽r｝需帽　曹　冒一　r鞠　需
ｹ1漁魑4韓韓冊一　一一尊需一一　圏　鞠　彌　一　一一　曽曽墜唖一一
1　　2　　1　　1　　　　　　　1 2　　1　　3 1　　　　2　　2　　11　　　　3　　2 4　　2
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　　　　　　　1
?@耀　齢　樽　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　噂　駒　瞠　一　瞥　唱　騨　噌　り
　　　1庸　　鴨　　幕　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　ロ　　一 　1
黶@　一　　圏　　一　　圏　　一　　r　　謄　　嘗　　鞘　　鱒　　噂　　馴　　輔　　弾　　騨　　葡　　需
　1
香@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　馴　　聯　　幣　　彌
　1用　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　曽　　一　　騨　　幽　　聯　　即 画1＿L一＿m襯r＿＿＿嘩輔＿＿＿＿噌尊庸＿＿＿｝
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 2 　「ｹr利用価領
”　’　齢　幣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　蝉　即　嘩　甲　鴨　幕　耐 彌　　静　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　η　　嚇　　r　　騨　　｝　　騨　　鵜　　輔　　幣　　幣　　騨　　願　　冊　　冊　　ロ 一　　曹　　一　　一　　■　　圏　　聯　　「　　騨　　即　　輸　　幣　　脚　　需　　謄 曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　噌　　鱒　　曄　　柳　　”　　輔
2　　　　3　　1　　2 2　　4　　1　　1 2　　4　　2 2　　3　　2　　1 5　　3 音1料金@：
　　　1　　　　　　　　　1　　2嘔　粛　騨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　，　一　一　一　騨　騨　卿　鱒　噸　卿　幣　鴨　“
@　　　　　　1　　　　　　　1曹　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　■　■　即　頼　騨　輯　甲　脚　即　鞘　耐
@　　　　　　　　　　　2一　，　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申　一　一　岬　一　，　唱　げ
@　　　　　　1
　1　　　　2　　1輔　　輔　　用　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　圏　　響　　　一　　冒　　一　　■
@　　　　　　　2輔　　嚇　　弼　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一
@　　　　　2騨　　陳　　脚　　扁　　翻　　謄　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　一
@　　1
　　　1　　1　　2r　　曽　　r　　騨　　蝉　　騨　　算　　胃　　幣　　齢　　彌　　需　　幣　　一　　腎　　ロ　　一　　曹
@　　　　1　　1一　　一　　一　　r　　r　　r　　鱒　　η　　脚　　幣　　騨　　卿　　補　　”　　曜　　需　　一　　一
@　　　　　　2■　　一　　一　　一　　r　　r　　η　　望　　一　　噂　　柳　　即　　鞠　　，　　瀞　　需　　冊　　ロ
@　　　　1
　1　　　　　　　3一　　■　　圏　　一　　髄　　髄　　晴　　噌　　｝　　嚇　　騨　　鴨　　吊　　騨　　■
@　　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噌　　弊　　韓　　卿　　輔　　麟　　一　　騨　　胴
@　　　　2■　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞥　　r　　脚　　帯　　停　　齢　　繭　　卿　　陶
@　　1
　3　　　　　　　1一　　一　　一　　曽　　一　　陶　　髄　　｝　　鱒　　障　　“　　静　　需　　冊
@　　2隔　冒　一　一　圏　髄　曽　髄　r　鵯．“　幣　静　静
@　　2罷　　曹　　一　　一　　一　　曽　　■　　一　　一　　一　　隣　　騨　　幣　　補
@1
画：一「一一一輔7一嘗噂輔需冒曹曽一騨鴨庸需ロー陶
ｹ1両翻冒　「一　一　一　騨冒　，一　一　甲　彌　帰■　一曹魑辱躰需需一　一　｝
尢ｼ国一　「隔　■一　剛　需一一一一　願　瀞　瞬　一　一　一　陶　印鱒　湘　層　■　幽
??????
　　　　　　　1
禔@r　曜　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　炉　需　需　冒　一　一　謄　一　一　一　一　曹　騨
　　　1曹　　一　　一　　幽　　｝　　幽　　騨　　齢　　騨　　脚　　一　　’　　韓　　騨　　騨 　　　　　1
｣　　一　　層　　冒　　曹　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　曽　　一　　謄　　幽　　噌　　騨
　　　1
宦@　顧　　胴　冊　　冒　　ロ　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　魑　　髄
　1轄　　”　　鴨　　冊　　冊　　回　　冊　　冒　　ロ　　一　　ρ　　一　　曽　　幽 画1｝の幕需隔一蝉　げ　謄　謄　一　一　嘗墜脚幣需一曹冒一　墜酔謄
3　　1　　　　　　　1　　1　　2 2　　3　　3 1　　2　　2　　1　　22　　　　2　　4 6　　2 音満親
騨　槻　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　鱒　嚇　｝　鴨　瀞　隔　彌　齢　”　騨　「 一　　冨　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幽　　髄　　一　　一　　一　　瞠　　嘗 脚　　紳　　騨　　静　　需　　冊　　需　　扁　　冊　　冒　　冒　　隔　　ロ　　一　　■　　一　　一　　謄 噂　　脚　　噸　　鞠　　輔　　縛　　需　　一　　胴　　騨　　曹　　層　　曹　　一　　一 一　　噸　　鞠　　哺　　騨　　卿　　一　　騨　　輔　　曜　　一　　一　　一　　一 ＿」＿騨即＿＿り噂縛＿＿一＿＿騨”湘＿＿＿＿陶静
2　　2　　3　　2　　9　　16　　2　　7　　4 1　　7　　7　　1　　311　　1　　4　　313　　6
???????
1　　　　　　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　四 　　　　　　　　1嘗　　”　　唱　　噌　　騨　　鞘　　胴　　需　　襯　　胴　　静　　伴　　簿　　一　　曜 　　　　　1謄　　冒　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　■　　曽　　幽　　一　　一　　卿　　噂　　唱　　贈　　卿　　謄 　　　　　　　　1
黶@　需　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　幽　　嘗　　墜　　r　　”　　柳
　1騨　　騨　　謄　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　脚　　卿 諏r
Q！一＿一噂胴＿一＿＿弊幕需＿＿一＿一嘔酔＿＿
一　　一　　一　　一
「
2　　3　　1　　　　　　　　　11　　　　エ　　s 4　　1　　2 2　　1　　4 6　　1 鼠賊チーム　幽
幽　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　“　即　鱒　葡　冨　冊　”　隠　静　齢　謄　需　「 謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　幽　　一　　嘗　　一　　一　　■　　髄 脚　　鱒　　鱒　　需　　帰　　静　　”　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 弊　　“　　帯　縣　　鴨　　隔　　需　　曜　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　一　　一 臨　　｝　　脚　　頼　　鞘　　騨　　鴨　　需　　隔　　一　　ρ　　曹　　■　　冒 一「”聯騨一一，囎卿謄一一一瞥噂卿一一冒一幽聯隔
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@　　　　　　7
一　　冒　　一　　一　　　回　　冒　　一　　曹
@　　　7
圏　　一　　一　　η　　聯　　縛　　榊　　輔　　圃　　騨　　圃　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽
@　　1　　6
騨　　畠　　一　　弾　　靴　　常　　闇　　彌　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　エ　　6 1　　6
??????
＿　　　至　．＿．＿ 　　　　　　　　5一　　冒　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　　一　　曹　　幽 　　　　　5鱒　　噂　　鞘　　卿　　胃　　卿　　曜　　需　　一　　曹　　冒　　一　　■　　一　　■　　一　　幽　　， 　　　　　　　　5騨　　繭　　騨　鴨　　需　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　■　　■　　■　　嘗　　髄 　5弊　　馴　　即　　椿　　備　　”　　騨　　需　　静　　冊　　一　　曹　　一　　曽 翻＿」脚郭静＿＿駅柳＿＿ロー＿陶嚇輔＿＿＿＿＿r弊
4 4 4 4 4 　1ｹ儲馬殿
一　　■　　一　　一　　幽　　一　　鱗　　一　　轡　　騨　　縣　　柳　　帰　　騨　　冊 一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　幽　　噂　　膚　　躰　　槻　　需 ＿」＿＿一聯＿r＿＿卿騨輔＿＿＿一＿r嘔卿＿＿一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 隠　　鴨　　冊　　冊　　耐　　輔　　静　　需 一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　聯　　齢　　輔　　幕　　需　　冊　　”　　一　　一 ?
1　　8　　1　　5　　　　41　11　　4　　3 16　　1　　1　　1婆　　9　　5　　1 10　　9 膏・料理
騨　　縣　　躰　　彌　　隔　　，　　需　　需　　謄　　冒　　“　　一　　一　　一 一」辱騨脚一P曜疇闇一一一一r囎＿＿一＿＿一膚廓　槻　聯　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　曜　需　” 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 駒　　鞠　　躰　　需　　隔　　需　　一　　曹　　冒　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　一　　”　　μ　　鱒 騨　　静　　縣　　騨　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　曽　　一　　讐 ?
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 2 音・料理する　医
一　ρ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋　騨　騨　一　幽　幽　岸　「　り
@1　　　　　　　1　　　　　　　　　　　冒　　冒　　一　　需　　胴　　冒　　・
，　　噌　　卿　　騨　　輔　　隔　　騨　　需　　隔　　扁　　扁　　即　　需　　需　　層
@　　　　2一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　髄　　嘔　　髄　　髄　　瞥　　響　　一　　幽　　幽
曹　　曹　　凹　　幽　　圏　　嘗　　鞠　　曽　　縛　　”　　冊　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　1　　1障卿輔需一ロー■一曽幽一噂脚鵯噌轄用
一　　曽　　幽　　甲　　m　　脚　　隔　　卿　　胴　　謄　　需　　圃　　冒　　ロ　　一
@　　1　　1，　　胴　　回　　冒　　■　　ロ　　■　　一　　一　　一　　幽　　墜　　鱒　　鵯　　臼
曹　　曹　　瞠　　幽　　幽　　墜　　幽　　r　　印　　尊　　の　　鴨　　需　　闇
@　　2静　　静　　需　　冊　　一　　一　　回　　ロ　　一　　一　　一　　響　　幽　　一
一「一一一輔一，一「悼騨需謄ロー幽幽｝，需需謄冒
ｹ；旅館
騨　　押　　障　　哺 ”「騨需一一鞠｝一一ロ讐幽噸即解層，曹曹曽讐讐弊2 2 2 2 2 音1緑黄色野粟
一　　幽　　噸　　髄　　噂　　即　　単　　噂　　”　　解　　ゆ　　冊　　冒　　曹曽一幽一　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　臼即轡鱒@2 　　r謄　旧　一　冒　冒　　腰　一　一Q　　　弊　　算　　嚇　　脚　　魑　　尊　　騨
一　　■　　一　　髄　　幣　　願　　輔　　癩　　縣　　罷　　隔　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曽
@　　　　2寵　　謄　　曹　　一　　■　　一　　一　　髄　　髄　　「　　即　　弾　　靴　　印　　一　　騨　　胴　　層
卿　　m　　聯　　尊　　輔　　囎　　需　　艀　　冒　　ロ　　ロ　　ロ　　■　　曹　　曹
@　　　　　2一　　冒　　冒　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　鯖　　鞘　　騨　　紳　　柳　　需　　需 　　　2ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　一　　ρ　　一　　鱒　　停
曽「曽一卿需一伊噂尊輔需層曹曽曽髄尊一騨冒　冒　■　幽
ｹ：旅行隔→冊一　一　幽謄，　一　一　嘗讐弊幣隔層　一　凹　一　幽｝騨　齢扁
隔　　，　　一　　冊　　擢　　一
1　　　　乞 2　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 2　　1 奮1リラックスする
頼　薄　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冊　一　需　冊　腎　謄　一 曹　　罷　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　一　　一 聯　　脚　　騨　　卿　　冊　　闇　　一　　需　　曹　　冒　　曹　　9　　一　　凹　　瞥　　幽　　一　　¶ 即　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　瞥　　嘗　　讐 頼　　鞠　　卿　　隔　　胴　　需　　隔　　冊　　謄　　一　　ρ　　■　　一　　一 鱒」鱒騨齢旙幽甲脚脚ロロー一幽r騨”需ロー一嘗卿
2 2 2 2 2 ＿摩ｿ、リンウイリアムズ
嘗　　曽　　瞥　　即　　鞠　　m　　輔　　縣　　胴　　腎　　冒　　爾　　冒　　一　　■ 層　　一　　嘗　　幽　　鞘　　轄　　臼　　齢　　尊　　需　　ρ　　隔　　層　　ロ ＿」＿＿噂鴨＿一＿噂縣轄＿＿＿＿＿＿噌聯＿＿＿＿曽一一■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣常卿騨 謄　　一　　翻　　謄　　扁　　騨　　闇　　冊 一　　圏　　■　　嘗　　幽　　甲　　噸　　騨　　常　　輔　　需　　冊　　冒　　瞬　　冒　　冒　　一　　一
11 1工 11 11 11 　1ｹILynnWilliams
齢　　齢　　縛　　輯　　菖　　噂　　騨 冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　一　　幽　　巴　　樺　　轄　　鴨　　鞠　　鼎　　輔　　需　　一 曹　　■　　一　　一　　髄　　一　　一　　噌　　脚　　脚　　幣　　”　　瞬　　需　　需 需　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　繍 ＿ヌ＿＿＿噂＿一＿一＿構鵯酔＿＿＿一＿＿＿騨韓囎一　　一　　冒　　冒　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 1
1 1 1 1 1 音1林海峰九段
1 1一　　曹　　一　　■　　一　　用　　一　　曽 　　　　　1一　　弾　　頼　　鞠　　柳　　需　　層　　圃　　一　　冒　　一　　9　　■　　一　　圏　　瞥　　馴　　岬 　　　1
ｨ　　停　　需　　騨　　需　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曽　　曽　　一　　謄
　　　1鱒　　騨　　需　　一　　隔　　糟　　需　　一　　需　　曹　　ρ　　一　　一　　一
　：
曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　需　　曹　　冊　　冊　　騨 騨、幣禰曜一瞥卵葡圃謄ロー一圏一卿鴨需需冒一一■
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2
??????
1 1 ? 1 1 ??
1
1
全体
ﾔ号 親毘し　　　　　　　　　　　　　罰・嗣蹴 　　　　　　　　　話增@C閣類鉗曜　時　畏　率　媒
ローカル版　　　　　　　　　　　　H1 画　　0音　T　水　6一一60－8．0フ
罷　　一　　冒　　■　　一　　■　　騨　　唱
香[ション　　　　　　　　　　　磁 膏隔　　需　　一　　即　　脚　　脚　　鵯　　鴨　　腎　　需　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　需　　鞠　　鴨　　齢　　瞬
一　　一　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創
香[ストポーク　　　　　　　　　磁
　r　　幽　　一　　一　　噂　　鱒　　騨　　柳　　輔　　鼎　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　魑　　嘩　　騨　　停
@0ストフ月　0一一60－1．1女
p　　　0　報　　丁　　日　　　0一　一30　－1．1　女　一　　，　　闇　　需　　冊　　一　　胃　　隔　　一　　一　　■　　幽　　瞠　　噂　　鱒　　鞠　　胴　　酵　　冊　　一　　回　　冒
@O一朝水12一一15－8．0テ　一　　冒　　曜　　盟　　一　　一　　曹　　圏　　一　　r　　嚇　　”　　輔　　需　　騨　　観　　一　　需　　一　　冒　　曹
@0バ東金　0一一30－1．1女
胃　　鞘　　臓　　隔　　欄
ﾁ一スハム　　　　　　　　　　　61 画
即　　脚　　襯　　用　　一　　冨　　隔
香[ドショー　　　　　　　　　　　G1
?
25319嘩　　礎　　需
Q5320儒　　資　　冨
Q5321一　　一　　一
Q5322一　　一　　昌
Q5329一　　騨　　”
Q5330卿　　’　　”
Q5331r　　申　　盟
Q5337鞠　　ψ　　隔
Q5338幣　　一　　盟
Q5341
補　　粛　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　圏　　一　　一
香[ドショー公閣する　　　　　麗 音幣　　輔　　轄　　脚　　η　　騨　　鞠　　躰　　需　　帰　　需　　冊　　一　　冨　　曹　　一　　一　　昌　　曹　　鞘　　”　　廓　　騨
一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　冒　一　一　　　　　　習
香[ドショー公開中　　　　　　　H1 膏　酔　　騨　　禰　　鱒　　脚　　齢　　冊　　層　　團　　ロ　　胴　　■　　圏　　幽　　r　　噌　　騨　　”　　冊　　層　　需　　曹
一　　一　　一　　｝　　一　　　　　　　　　　　　樋
香[ラースケー・ト　　　　　　　　　（｝1
　　一　　一　　一　　■　　幽　　弊　　嚇　　輔　　靴　　齢　　一　　一　　旧　　一　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一
@〇一フ木　0一一15－3．7女
@θ一フ木　O－45－3．7女
ｹ　　　　0　ノ｛　朝　　土　　12一　一60　－8．0　男　口冒一静一謄冒■曹一一｝脚補冊冒一一瞠曹曽
@0スト総水12一一60－8．0男　　一　　需　　曜　　一　　冒　　一　　曽　　曽　　嘔　　噌　　噛　　r　　胴　　一　　一　　一　　騨　　噂　　鞠　　駒
@0　ノ噸　朝　　E…　18一　一30　－8．O　男
一　　η　　輯　　陣　　一　　韓　　鞠　　騨　　隔　　ψ
香[ラたち　　　　　　　　　　斑
?
魅　　騨
?過する　　　　　　　　　　駝
?
全伸
番号
25344
25348
25352
25355
253S6
25359
25362
25365
25366
25369
見出し　　　　　　　　　　語穰・最臼注紀
6ウラ
録音する
6月し、っ‘まレ、
6月9日
6月30日
6月19日夜9時
6月12
6月i4ヨ発売
6月16日
6月7日
El
毘
Kl
夏1
Kl
ffl
Kl
Hl
Xl
El
　　　　　　　　　　　話種銅類C洞曜蒔長率媒
画　O芯B木18－91一一100テ
膏　　　0　ノミ　日　 フ慰　18一　一90　一一iOO　男
膏0バ日水12一一60－3．7男
画　4一田金6一一60－8．oセ
懸4一一T金6一一90－8．0テ
音　G教日日　0一一30－3．7女
音　　　0　ノて　朝　 1ヨ　18一　一30　－8．0　男
膏　0バ朝金0－91一・一1ほ女
画　0－N金6一一・ge－ioOフ
画Oスト丁月12一一60－100チ
654　　　｛1｝　本編五十音1噴語彙薬ミ
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 二二・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス置 闘HK　　N誹民　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
隈隈 見出し　　　　　　　　　　　　雛・晶目注記 種別度数比率　標本 馨　遷　　　績養　　　異震　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ饒塵 露台　　　鞍謬　　テレヒ　　了BS　　テレビ　　　輌昌　　　窯章
25034臨床経過　　　　　　　　　　K1 画　　60．琴96　10 6 6
一　　　一　　　冒 冊　　楠　　噛　　鞘　　讐　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　畠　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　騨　　嚇　　静　　静　　補　　齢　　柳　　轄　　騨　　幣　　嘗 昌　　一　　圏　　一　　一　　需　　需　　捌　　胴　　圃　　冊　　爾　　冊　　用　　糟　　用　　鴨 需　　”　　輔　　鴨 需　　噺　　尊　　韓　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　墜　　墜　　凹　　■　　圏　　一 幣　　補　　幕　　繭　　“　　一　　一　　髄　　一　　鼎　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　職　　卿　　僻　　”　　輔　　扁
25044りんりん　　　　　　　　　　　鴇 脅　　20．019　　1o 2 2
騨　　P　　一 一　　胴　　縣　　輔　　需　　辮　　静　　”　　脚　　鴨　　騨　　”　　鱒　　，　　一　　芦　　幽　　階　　一　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　■　　刷　　用　　楠　　幕　　鞘　　騨 騨　　「　　口　　讐　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　雪　　一　　層　　冒 一　　　雪　　　需　　　需 需　　冊　　隔　　静　　輔　　輔　　辮　　一　　一　　脚　　“　　一　　一 網　　響　　一　　輔　　輔　　哺　　嚇　　騨　　鞘　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　卿　　一　　鱒　　隣　　”　　鵯　　需　　胃　　需　　■　　謄
25049ルイス・デ獄リオ　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　1o 1 1
25049 画　　　1　0．049　　i0 1 　　　　　1幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　噂　　靹　　鼎　　刷　　一　　盟　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　幽　　幽　　幽
一　　　一　　　圃 柳　　鱒　　髄　　騨　　幽　　一　　璽　　一　　一　　■　　一　　－　　圃　　一　　冊　　冊　　冊　　輔　　齢　　噺　　轄　　即　　芦　　讐　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一 一　　闇　　■　　需　　輔　　騨　　鱒　　脚　　嫡　　【　　嘔　　鯖　　一　　轄　　弊　　騨　　芦 聯　　顧　　幽　　髄 曽　　　墜　　　■　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　胴　　　胴　　　胴　　　曜
25052ルーキー　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　4 5
唱　　　一　　　一 一　　需　　応　　閑　　囎　　鱒　　｝　　齢　　鱒　　脚　　帽　　■　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　謄　　需　　鴨　　鵜　　補　　鱒　　榊　　噛　　脚　　μ　　唱 一　　一　　凹　　一　　一　　冊　　冊　　層　　隔　　圃　　冊　　需　　精　　需　　騨　　冊　　， 鴨　　彌　　卿　　襯 轄　　齢　　鞘　　“　　鱒　　離　　P　　一　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　■　　一 繭　　彌　　噂　　輔　　噂　　蝉　　騨　　髄　　馴　　騨　　開　　旧　　冒　　■　　一　　一　　甲　　墜　　嘗　　噌　　幣　　嘔　　鱒　　脚　　噌
25058ループ　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　1o 2 2
25058 灘　　　1　0．049　　10 　　1一　　一　　一　　胴　　冒　　回　　■　　冒　　需　　冊　　静　　湘　　卿　　襯　　需 　1一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　瞬　　一　　鴨　　　一　　一　　鱒　　卿　　噛　　願　　瞬　　用　　圃　　圃　　圃　　圃　　ロ　　■　　曹　　一
胃　　脚　　輔 鱒　　一　　圏　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　謄　　需　　需　　騨　　”　　騨　　停　　芦　　μ　　一　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹　　騨　　圃 鴨　　彌　　顧　　翰　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　墜　　曽　　■ 謄　　　凹　　　厘　　　曹
25063ルール　　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0．039　　　　3
? 4 2　　　　　　　　　　1　　1圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　　』　　尊　　紳　　騨　　騨　　冊　　需　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　■　　謄　　一　　唱
冒　　　冒　　　擢 一　　需　　嘩　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　響　　需　　襯　　需　　齢　　幣　　脚　　卿　　芦　　讐　　騨　　一　　幽　　一　　曹　　一　　圃 需　　闇　　■　　需　　襯　　鞘　　曹　　”　　脚　　購　　鱒　　鱒　　P　　“　　騨　　嘗　　芦 艦　　　一　　　曽　　　讐 曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　胴
25065留守番　　　　　　　　　　　　紅1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　　　　　　2 2　　1
圏　　　一　　　冒 鴨　　輔　　轄　　”　　脚　　r　　餉　　営　　一　　讐　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　冊　　需　　需　　”　　脚　　曹　　臼　　鱒　　口　　P　　髄　　曽　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　扁　　轄　　鞘　　哺　　囎　　輔　　哨　　輔　　鱒　　鞘　　鯖　　鯖　　甲 辱　　鱒　　，　　曽 卿　　墜　　「　　凹　　幽　　昌　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　冒 幽　　”　　騨　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　冒　　墜　　騨　　層　　需　　需　　曹　　曹　　一　　■　　一　　圏　　圏　　一　　μ　　曽　　η
25068ルックルックこんにちは　　　　組　　題 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 　　2幽　　帽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　｝　　襯　　湘　　隠　　需　　曹　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
一　　　一　　　旧 騨　　湘　　韓　　”　　昌　　r　　一　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔　　冒　　響　　需　　爾　　嚇　　需　　即　　一　　脚　　”　　甲　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一 胴　　圃　　胴　　冊　　瞬　　即　　鞘　　噌　　隣　　噌　　鯖　　鱒　　“　　鞘　　算　　噂　　の 贈　　騨　　，　　墜 墜　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冊　　　謄
25070ルナ〈月〉　　　　　　　　　　伍 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　　　　　3幽　　幽　　一　　■　　ロ　　層　　一　　盟　　需　　　一　　幽　　騨　　静　　嚇　　需　　冊　　需　　一　　冒　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一
一　　　一　　　胴 囎　　脚　　幽　　幽　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　需　　一　　胴　　曜　　輔　　糟　　騨　　需　　，　　脚　　一　　讐　　曽　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　需　　隔 輔　　胴　　齢　　騨　　舶　　騨　　卿　　一　　，　　甲　　m　　一　　圏　　唱　　一　　一　　一 昌　　　一　　　謄　　　嘗 曽　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　旧　　　一　　　需　　　冊　　　胴　　　闇　　　需
25074ルンルンあさ6生愕報　　　　　　組　　纏 膏　　10．010　　1o 1 1
25074 灘　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 　　2繭　　鞘　　哺　　P　　騨　　噂　　卿　　騨　　一　　岬　　一　　凹 2騨　　幽　　鞠　　隔　　層　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　凹　　讐　　騨　　一　　鱒　　“　　輔
騨　　幽　　一 一　　需　　用　　擢　　騨　　騨　　卿　　卿　　疇　　鯖　　芦　　嘗　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　弼　　榊　　静　　需　　囎　　鱒　　騨　　｝　　一　　嘗 曽　　一　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　隔　　需　　冊　　胃　　柵　　補　　瞬　　胴　　輔　　欄
25075o〈零〉　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　1o 1 1
25075 画　　　454　22，424　　　　3？0 128　　　　3　　　68　　　　　　　　83　　　　2　　170
一　　　口　　　冒 顧　繭鯛　脚　幽　謄一　凹厘一揃曹一圃　胴刷胃需禰櫛ρ一曹髄嘗一　圏　■曹需冊 騨　　静　　騨　　襯　　”　　一　　唱　　一　　”　　｝　　一　　一　　墜　　圏　　一　　幽　　一 ■　　　幽　　　曽　　　一 一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　胴　　　隔　　　需　　　需　　　需
25076例　　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　　　19　　0．184　　　　18 0 3　　7　　3　　　　2　　3　　1 4　　6　　　　2　　5　　1　　1
25076 画　　　1　0．049　　1o 1 1
鱒　　昌　　一 一　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　騙　　脚　　桐　　柳　　停　　嘩　　弊　　r　　一　　幽　　一　　一　　厘　　曹　　需　　需　　需　　需　　齢　　輔　　噌　　臼　　縛　　曹　　讐 讐　　凹　　一　　曽　　冒　　胴　　一　　嚇　　需　　需　　鰯　　輔　　隔　　桐　　輔　　補　　輔 補　　臆　　齢　　輔 繭　　卿　　騨　　鱒　　幣　　辮　　い　　騨　　噸　　騨　　圏　　一　　一　　一　　曽 騨　　謄　　鵯　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　■　　幽　　一　　r　　n　　甲　　贈　　導　　幣
25077礼　　　　　　　　　　　　　　縫 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o i　　　　　　　　　2　　　　1 i　　　　　　　　1　　1　　1　一　　一　　髄　　樺　　繭　　需　　爾　　冊　　響　　一　　謄　　隔　　一　　冒　　一　　謄　　一　　謄
一　　　一　　　圃 騨楠躰帯”一ρ一一一一一曽一一一一刷冊嶺，噌，一昌階騨一一曹需 冊　　需　　闇　　需　　輔　　卿　　胃　　嘩　　一　　｝　　髄　　鱒　　騨　　幽　　聯　　帽　　幽 一　　　幽　　　讐　　　■ 一　　　凹　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　曽　　　謄　　　曹　　　圃　　　胴　　　胴　　　需　　　曜　　　需25085鑑園　　　　　　　　　　　　　羅1 音　　　　　　5　　0。049　　　　　2 o 2　　　　3 2　　　　3
補　　嚇　　騨 階　　一　　一　　一　　冒　　■　　需　　一　　謄　　ロ　　用　　”　　冊　　補　　静　　闇　　鱒　　，　　一　　髄　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　盟　　冒　　冊　　”　　騨　　卿 “　　聯　　嘔　　即　　嘗　　一　　■　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　層 一　　　需　　　胴　　　胴 胴　　需　　需　　脚　　需　　幕　　静　　需　　齢　　囎　　卿　　鱒　　P 簡　　齢　　需　　一　　凹　　一　　，　　一　　聯　　騨　　騨　　”　　輔　　輔　　需　　騨　　闇　　瀞
2509403－971－6571　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　冊　　隔　　隔　　需　　幣　　脚　　繭　　紳　　鱒　　芦　　髄　　卿　　一　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　需　　需　　冊　　需　　騨　　繁　　鞘　　鱒　　“　　一　　讐　　暫 曽　　曽　　需　　需　　冊　　齢　　幕　　尊　　簿　　需　　紳　　僻　　噂　　即　　縣　　鱒　　” 哨　　騨　　哨　　【 “　　鱒　　【　　一　　貸　　讐　　讐　　一　　凹　　凹　　一　　層　　髄　　一　　層 謄　　喀　　輔　　需　　一　　需　　曹　　髄　　一　　層　　厘　　一　　昌　　畳　　“　　岬　　“
2510503（50§）2111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藍1 画　　30．148　　1o 3 　3一　　一　　鱒　　轍　　輔　　幕　　需　　需　　需　　爾　　溺　　需　　需　　圃　　ロ　　一
一　　　騨　　　騨 印　　輔　　即　　P　　一　　凹　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　霜　　需　　一　　需　　隔　　輔　　縣　　騨　　鞘　　，　　一　　η　　昌　　圏　　一　　凹　　■　　ロ　　謄　　鴨 騨　　静　　騨　　幕　　一　　一　　圏　　圏　　讐　　讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　暫　　一 一　　　一　　　凹　　　一 圃　　　一　　　9　　　曜　　　瞬　　　需　　　謄　　　盟　　　一　　　翻　　　翻
2510803（355）3200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羅1 1蛋1　　　　　3　　0ワ148　　　　　1 0 3 3
靴　　騨　　鵯 一　　圏　　一　　一　　團　　需　　需　　一　　胴　　卿　　輔　　侑　　噺　　韓　　“　縛　　聯　　一　　曽　　一　　一　　■　　隔　　瞬　　需　　騨　刷　　脚　　襯　　齢　　曽 騨嘩芦曽曽一一胴爾需一門冊需需帰一 卿　　騨　　輔　　静 彌　　輔　　庸　　庸　　靹　　静　　哺　　尊　　囎　　鱒　　鱒　　単　　曹 ”　　韓　　冊　　霜　　一　　唱　　讐　　戸　　ρ　　嘩　　卿　　櫛　　導　　卿　　補　　”　　輔251430時　　　　　　　　　　　　　裟1 薩1　　　　4　　0ワ198　　　　2 0 4 3　　　　1　一　　謄　　墜　　鞘　　縣　　廟　　需　　騨　　騨　　需　　需　　需　　曹　　謄　　一　　一　　圏　　幽
一　　　曹　　　一 冊　　翻　　需　　需　　【　　噌　　鱒　　一　　聯　　一　　餉　　昌　　曹　　凹　　一　　圃　　一　　謄　　需　　需　　需　　律　　紳　　鵯　　騨　　卿　　卿　　髄　　曽　　嘗　　曽 曹　　謄　　胴　　需　　騨　　嫡　　【　　噂　　一　　轄　　曽　　噌　　，　　P　　夢　　，　　一 の　　P　　「　　「 一　　　幽　　　幽　　　幽　　　瞥　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　謄　　　隔　　　旧
25152冷静　　　　　　　　　　　　　冠3 奮　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　1
襯　　輔　　輔 騨一髄幽一一■曹一一謄需需冊騨静輔噌一一髄幽昌曽曽曹一冒需，幕 嚇輔騨静一幽凹■嘗曽嘗曽一一曽一一 冒　　　謄　　　胴　　　一 一　　一　　謄　　需　　隔　　榊　　需　　騨　　幕　　彌　　噌　　齢　　鱒　　紳　　鵯 鱒　　鴨　　一　　一　　髄　　鱒　　印　　｝　　卿　　韓　　卿　　脚　　鵯　　嚇　　輔　　脚　　輔25153冷蔵庫　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　8　　0。078　　　　　4． 5 2　　5　　　　　　　正 1　　1　　　　　　　三　　5
25153 鰹　　　1　0．G49　　1 4 1 1
一　　　一　　　罷 補　　齢　　鵯　　聯　　”　　騨　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　胴　　冊　需　　輔　　”　　騨　　騨　　P　　髄　　曽　　讐　　圏　　一　　ロ　　雪　　溺 騨　　謄　　騨　　需　　騨　　鱒　　「　　顧　　P　　P　　嘗　　髄　　髄　　塑　　髄　　一　　脚 辱　　曽　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　需　　　闇　　　胴　　　一　　　需　　　需 需　　闇　　幽　　髄　　頼　　噌　　繭　　静　　静　　隔　　幕　　願　　需　　幣　　罰　　胴　　開
25159O．16　　　　　　　　　　　翼1 音　　10。010　．1o 1 1
25159 画　　　1　0。G49　　1o 1 1■　　謄　　一　　即　　隔　　一　　一　　一　　扁　　一　　需　　需　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一
凹　　　一　　　一 丁丁冊襯隠輪騨鵜芦卿顧一幽幽幽凹曹一圃一需需襯脚轄騨串陶幽曽曹 曽　　曽　　曹　　ロ　　需　　胴　　隔　　輔　　哺　　静　　鯖　　騨　　，　　騨　　鵯　　単　　｝ 脚　　｝　　騨　　鞘 騨　　単　　髄　　髄　　轡　　曽　　曽　　讐　　一　　圏　　一　　暫　　一　　一　　禰　　腫25161o．5％　　　　　　　　　　濫 音　　　　　　2　　0．e19　　　　　1 2 　　2一　　冒　　ロ　　層　　需　　需　　雪　　“　　需　　騨　　騨　　胴　　輔　　需　　鼎　　騨　　襯 　　　　　2胴　　一　　需　　響　　冊　　庸　　朧　　舶　　需　　一　　一　　昌　　口　　鱒　　騨　　幕　　弊　　卿　　韓　　｝　　｝　　冑　　騨　　補　　静
扁　　騨　　欄 幕鞘鱒一門曽一一曹曹一一謄冊”冊幕闇碧噂一餉一一曽曹一■一需需 輔　　需　　騨　　冊　　鱒　　一　　幽　　一　　幽　　讐　　曽　　営　　一　　一　　一　　圏　　一 凹　　　一　　　一　　　一251660　．　0　1｛二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K三 膏　　10．010　　10 1 1
25166 画　　10．049　　10 1 1
幽　　　一　　　一 騨　　需　　彌　　輔　　騨　　“　　脚　　髄　　曽　　曽　　一　　凹　　幽　　曹　　曹　　扁　　需　　胴　　扁　　胃　　一　　噌　　一　　髄　　嘩　　一　　一　　凹　　一　　謄　　曹 需　　曹　　需　　隔　　冊　　補　　齢　　輔　　齢　　静　　鵯　　騨　　単　　曹　　脚　　一　　， ”　　P　　”　　脚 P幽髄昌曽曽讐昌一一一一胴一隔需　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄 幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　層　　需　　謄　　需　　一　　脚　　夢　　卿　　卿　　朝　　禰　　静　　需　　輔　　騨　　騨　　隔　　一　　翻　　謄
25193レーザー光耀　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
需　　齢　　弊 墜　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　曹　　冊　　胴　　需　　扁　　騨　　需　　陣　　噛　　騨　　一　　帽　　一　　9　　■　　曹　　需　　圃　　胴　　曜　　扁　　幕 騨　　悼　　鵯　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　雪　　需　　需　　需　　瞬 一　　　需　　　一　　　胴 一　　層　　冊　　襯　　覇　　冊　　静　　需　　幣　　静　　囎　　韓　　の 障　　輔　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　髄
25196レース　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　13　　0ワ126　　　　　5 0 13 1　　　　4　　　　8
25196 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　　一　　　謄 騨　　需　　藤　　齢　　一　　芦　　騨　　幽　　讐　　讐　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　冊　　闇　　冊　　襯　　”　　鞘　　の　　一　　脚　　讐　　凹　　凹　　圏　　曹　　一 需需弼需”曽m一讐讐讐讐嘗曽嘗一門 凹　　　■　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　謄　　一　　謄　　謄　　鼎　　胴　　胴　　閉　　曜　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　曽 一　　一　　■　　回　　一　　雪　　，　　闇　　需　　刷　　　一　　讐　　一　　｝　　騨　　即　　膚　　騨　　齢　　齢　　幕　　囎　　鱒　　卿　　騨　　脚25198レーダーアメダス雨量含損　　　ヨ1 画　　　　　　3　　0，148　　　　　1 0 3 3　い　　鞠　　盟　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　幽　　■　　一　　唱　　一　　一　　幽　　一
需　　韓　　齢 P　一　圏　圏　一　一　一　■　一　曹　冊　隠　層　用　騨　嚇　幣　脚　噂　圏　曽　曹　一　■　曹　曹　一　糟　需　”　需 尊　　哺　　轄　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　曹　　需　　需 需　　　需　　　需　　　刷 需　　需　　胃　　隔　　榊　　冊　　輔　　庸　　酔　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　“　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　曽
25201歴史　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　20　　0ワ194　　　　　8 1 1　　3　15　　1 9　　2　　3　　2　　　　　　　4
25201 画　　10．0嘆9　　10 1 　　1鱒　　騨　　障　　一　　讐　　讐　　一　　瞠　　陶　　胴　　胴　　帽　　曹　　一　　隔　　旧　　一　　一　　隔　　一　　謄　　ロ　　需　　一
口　　騨　　停 曽　　一　　曽　　一　　冒　　一　　胴　　曜　　需　　冊　　騨　　輔　　喩　　幣　　，　　曽　　“　　脚　　幽　　圏　　■　　■　　髄　　回　　需　　冊　　一　　胴　　脚　　幣　　脚 曽　　讐　　曽　　髄　　曹　　冊　　胴　　胴　　謄　　”　　騨　　騨　　騨　　騨　　闇　　隔　　隔 脚　　需　　噌　　輔 囎　　葡　　”　　轄　　騨　　轄　　帯　　“　　一　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　曹
25204歴史誕生　　　　　　　　　　K1　題 奮　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
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曹　卿　障　騨　幣　鴨　騨　聯　鞠　鴨　”　障　噛　騨　需　胃　”　冊　需　騨　”　一　補　曜　需　需 一　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　幽　　曽　　卿　　一　　駒　　曹　　一　　” 冊　　需　　胴　　一　　■　　■　　一　　陶　　聯　　噂　　嚇　　”　　輔　　用　　曹　　曹　　曹　　圏 曽　　曽　　幽　　鱒　　脚　　卿　　痢　　需　　”　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　嘗 噂　　瀞　　鞠　　輔　　盟　　■　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　讐　　幽 脚剣鴨需胴　一　鯖隔一　■　曽嚇　湘　圃　■　幽　幽縣需騨胴　嘗印輔
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　i 音：冷静
脚　　頼　　脚　　鴨　　需　　鵜　　謄　　回　　用　　罷　　ロ　　一　　　一　　一　　一 幽　　一　　坤　　柳　　鞘　　需　　騨　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　一　　幣　　卿　　卿　　隔 閥　　ロ　　冒　　曹　　冒　　曽　　一　　嘗　　卿　　噂　　幣　　彌　　禰　　隔　　層 ■　　「　　曹　　鵬　　陶　　巴　　嘩　　騨　　卿　　”　　一　　騨　　盟　　需 一」曽嘗噂騨圏r”冊ロ■一一”需一一嘗蟻即層一一　　　■　　■　　謄　　一　　曽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q　　5　　　　　　　1 1　　1　　6 7　　　　　　　　　1 1　　1　　6 5　　3 音i臓羅
　1圏　句　幽　一　一　剛　噌　騨　脚　脚　常　脚　甲　騨　騨　騨　噂　即 　　　　　1
?@　静　　彌　　一　　■　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一
　1脚　　脚　　騨　　冊　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　幽　　幽　　辱　　｝　　柳　　艀　　冊　　曹　　冒 　　　　　1一　　一　　一　　■　　幽　　圏　　r　　夢　　偏　　輔　　一　　謄　　曹　　一　　曹 　1一　　一　　聯　　騨　　常　　騨　　騨　　冨　　騨　　冊　　一　　■　　■　　冒 画；＿」｝脚鴨＿＿常＿＿＿＿鱒騨＿一＿＿η＿＿＿＿＿
1 1 1 1 1 奮io．16
　　　　　1
ﾋ　　需　　一　　静　　儒　　韓　　一　　聯　　需　　輔　　需
　　　　　　　1需　　一　　盟　　盟　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　　一　　馴　　讐 　　　　　　　　　1廟隔口冒層一圏幽嘗｝噂卿扁層一ロロ曽 　　　　　　　1一　　噂　　幽　　噂　　噂　　轄　　曜　　隔　　「　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽 　1髄　　一　　曜　　隔　　胴　　”　　一　　，　　一　　一　　「　　曽　　一　　曽
弼i脚、補需用冒脚冊曹曹墜疇隔冊一凹一悼幣，冊曹讐嘩
2 2 2 2 2 音P．5％
冊　冊　■　一　冒　一　一　一　■　一　一　一　一　暫　幽　一　一　一　曹　一　■　圏　■　一　謄　幽 隔　　騨　　胃　　脚　　卿　　湘　　静　　曜　　”　　圃　　開　　一　　扁　　一　　一 一　　髄　　，　　噸　　縛　　卿　　糟　　閉　　謄　　ロ　　一　　讐　　髄　　一　　尊　　轡　　輔　　隔 層　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　鴨　　幕　　需　　需　　需 一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　陶　　弊　　噌　　噌　　夢　　隔　　謄　　用 一「一幽噂躰曹嘗聯隔謄一幽鱒需需回曹曽η嘩帰ロロ
1 1 1 1 1 膏10．01件
1　　　　　　卿　　聯　　”　　鱒　　幣　　騨　　η　　甲　　唱　　唱　　鱒　　鞠 　　　　　1
ﾙ　　需　　需　　一　　騨　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一
　　　　　　　　　1騨　　牌　　幣　　需　　層　　開　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　幣　　脚　　膠　　曜　　糟 　　　　　1謄　　曹　　冒　　幽　　瞥　　唱　　卿　　韓　　ρ　　隔　　需　　胴　　需　　一　　■ 　　　1一　　一　　瞥　　弊　　鱒　　騨　　鴨　　需　　需　　騨　　曜　　一　　曹　　一
画i讐瞳卿騨卿用　圏鴨　胴”一　讐r脚　需　層　一一弊靱騨一　一　幽
2 2 2 2 2 音1レーザー光綜
嘔　幽　卿　弊　”　層　闇　謄　一　一　一　一　曹　冒　一　圏　ロ　曹　一　冒　ロ　冒　ロ　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　P　　噂　　即　　障　　隔　　”　　需　　酔　　幣　　幣　　冊 一冒曽一噂魑騨鴨冊冊謄一曹曹髄幽一曜 轄　　需　　隔　　曜　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　噂　　噂　　縛　　靱 需　　一　　，　　■　　曹　　一　　一　　嘗　　幽　　噂　　卵　　弊　　幣　　騨 ロ請一■幽r需一瞥印需謄ロー魑r鴨隔層璽幽m騨騨
6　　　　　　　　　　　　6　　1 6　　菖　　1　　1 5　　　　5　　3 7　　5　　　　111　　2 膏iレース
1　　幽　脚　｝　騨　剃　騨　縣　弊　韓　弊　隔　唱　唱　唱　讐　昌　幽 　1
噤@　鞘　　轍　　嚇　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒
　　　　　　　　　1一　　髄　　脚　　尊　　卿　　隔　　曜　　一　　圃　　ロ　　一　　幽　　幽　　鞠　　瀞　　騨　　瞬　　冊 　1謄　　一　　曹　　一　　曽　　曽　　曽　　唱　　一　　鞘　　曜　　隔　　一　　謄　　ロ 　1■　　，　　一　　魑　　鱒　　｝　　紳　　鴨　　用　　騨　　一　　曹　　曹　　曹 画1＿」噂＿＿｝＿＿＿＿＿｝＿＿＿＿噌鴨＿＿＿
3 3 3 3 3 　睾謨Cレ～ダーアメダス雨鑑合成
ロ　　一　　■　　■　　一　　冒　　幽　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　謄 一　　”　　脚　　糟　　柳　　脚　　輔　　卿　　層　　卿　　需　　一　　静　　胃　　騨 一　　曹　　魑　　一　　，　　脚　　輔　　”　　需　　層　　一　　曹　　曹　　一　　一　　弊　　鞘　　曜 冊　　需　　圃　　團　　一　　一　　一　　一　　ρ　　幽　　騨　　鱒　　即　　騨　　需 謄　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　η　　幽　　嶋　　，　　7　　w　　一　　隔
一」一一r鴨一＿＿＿一一一噂酔＿一一一鵯＿＿｝
6　　1　5　　8 14　　　　6 1　　8　　7　　4 6　　9　　4　　116　　3　　1 音1歴史　1
　　　　　　　1欄　　需　　冊　　一　　響　　幽　　鞘　　幣　　齢　　常　　轄　　冊　　需　　扁　　冒　　一　　冒　　層　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　曜　　弼　　需 　　　　　　　1一　　一　　一　　謄　　凹　　凹　　η　　一　　η　　瞥　　一　　一　　階　　μ　　紳 　　　　　1鼎　　冊　　ロ　　一　　ロ　　一　　幽　　瞥　　尊　　贈　　幣　　卿　　曜　　一　　一　　■　　圏　　一 　　　　　　　1一　　鞠　　卿　　鴨　　幕　　需　　需　　需　　一　　曾　　曹　　曹　　曽　　曽　　幽 　1
a　　P　　鴨　柵　－　　曹　　曹　　曹　　一　　幽　　一　鵯　鱒　噂
画i需「糟－一魑彌ロー曽m需胴一一一一鼻扁一一幽幽一
2 1　　1 1　　1 2 2 音1歴史誕生
3 2　　1 2　　1 3 3
画i
???
25410
25411
25412
25413
25414
254工5
25416
2541S
25419
2S422
免蹟し 騨・鑛k2
6792　K16796　K16773　X16770　K1・70点　　　　　　　K1
781　K160歳　　　　　　　　　K1
60本　　　　　　　　　K1
6時28分　　　　　　　K1
60余り　　　　　　　　El
種C絹類CH曜時長串媒
画　0一東水6一　一15－3．7フ
画　O一乗水6一一15－3。7フ
画0一東水6一一15－3。7フ
懸1　0一東水6一一15－3．7フ
膏　0ス庫B木18－g1一一100男
．画　0一東水6一一15－3。7フ
音　eバTIヨ12一・一ge－IOO勇
膏　　　0　一　朝　水　12一　一・6e　－8．0　口
無　0報日木ひ一60－3．7テ
音　oパT日12一一go－10G女
???
25423
2駿24
25425
Z5427
25428
25431
as432
25433
25435
25437
見繊し 鱒・胴濾
60位　　　　　　　　　K1
61キロ　　　　　　　　　環
6遍闇　　　　　　　　　K1
65畿以上　　　　　　　K1
65パーセント　　　　　　　　獄
63年　　　　　　　　　K1
6マ　　　　　　　　　　　K1
67．0　K12歳　　　　　　　　 X1
62隼秋　　　　　　　　磁
種C同類CH曜鱒長率媒
音　　　0　ス本　東　二歪二　　6一　一30　－1，1　勇
音0淋B日18－91一一ICO男
爵・O一フ月6一一60一・100女
君　0一教烹IZ一　一60－1．1男
音　0一教土12一一60－1．1男
團　e一欝木6一一60－3．7テ
餓　0ス本Tfi12一一9Q一・8．0実
莚雪　　0　報　朝　月　18一　一90　一三〇〇　テ
音　0報フ土18一一1S－100男
音　o報東B6一一3e－1．1罵
656　　縫］本刷五十奮腰語彙袈
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出筑 績湾・　噸　　　　　　　パラエ　　ストー　　ス吉 霞罐K　　H紐区　　舞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
欝号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　蔑馨・品同注叢ヨ 種鋼度数　比率　　標本 輕　這　　　敦養　　　冥隈　　音　楽　　ティー　　　り一　　　胴ツ　　そ⑪徳 麺舎　　　敦琵　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　絹目　　　豪享
2520？歴代　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
一　　需　　齢 一　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　冊　　静　　輪　　縛　　甲　　一　　圏　　一　　一　　一 層　　一　　隔　　開　　冊　　騨　　静　　齢　　補　　輔　　輪　　騨 噌　　【　　齢　　の ”　　甲　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　凹　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　一　　一 幽　　昌　　輔　　騨　　曽　　一　　圃　　隔　　隔　　回　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
25211レギュラー　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　31 2　　　　1 1　　　　2
一　　　曹　　　冊 儒　　一　　御　一　　一　　層　　謄　　謄　　層　　用　　静　　尊　　阜　　脚　　幽　　一　　一　　■ ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　冊　　　需 脚　　扁　　輪　　脾 脚　　騨　　鵜　　鯖　　嘩　　一　　圏　　一 騨　一　　圃　「　一　一　一　一　一　一　一　凹　瞠　一　嘗　r　幽　一
252i3レコード　　　　　　　　　　　G1 音　　4　0。039　　30 1　　　　　　　3 1　　　　2　　　　　　　1
25213 画　　　1　0．049　　1o 　1幽　　幽　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　冊　　鴨　　嚇　　彌　　静　　m　　“　　幽 1
扁　　算　　騨 一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　鰯　　輌　　鱒　　脚 一　　　一　　　ロ　　　一 幽　　　圏　　　一　　　一 幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　墜　　職　　鱒　　隔　　鴨　　僻　　僻　　輔　　輔　　鴨　　隔　　鰯　　刷　　脚　　隔　　扁
25219レズ　　　　　　　　　　　　　Gi 音　　20．019　　1．愈 　　　　2P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　鱒　　精　　夢　　一　　曹　　曽　　讐　　曽　　曽　　一　　一　　酔　　謄　　需　　輔 　　　2輔　　卿　　膚　　囎　　學　　轄　　一　　鱒　　幽　　瞠　　輔　　「　　圃　　一　　一　　回　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
曹　　一　　一 鞘　　脚　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴　　網 舶　　”　　”　　聯
2護221レストラン　　　　　　　　　　伍 音　　30．029　　3o 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2
昌　　　曽　　　一 需　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 開　　胴　　隔 胴　開　一一　卿　庸輔騨卿騨一嘗曽曽一　一需 曜　需　需　罷　胴　需　冊　需　卿　鞘　　一　「　一　一　一　■　一　一　一　一　騨　騨　一　”　髄　脚
25223列　　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
25223 画　　　1　0．049　　1o 1 1
冒　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　脚　　輔　　脚　　曽　　騨　　曹
齢　　騨　　一 一　　曹　　冊　　冊　　需　　榊　　“　　鱒　　圏　　一　　一 一　　　凹　　　一 一　　　謄　　　一　　　一 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　冊　　噂　　鵯　　嶋　　騨　　葡　　脚　　停　　騨　　騨　　騨　　需　　庸　　需　　輔　　襯　　胴
25226列康　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 2　　　　1 1　　2
25226 画　　　1　0。049　　1o 1 1
一鞘　　騨　　曹　　凹　　圏　　一　　隔　　罷　　胴　　脚 需　　曜　　需　　”　　需　　縣　　弊　　囎　　鱒　　僻　　，　　轡　　β　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　謄　　謄　　冊　　需　　輔　　需　　騨　　”　　一　　”　　昌 幽　　凹　　凹　　曽　　凹　　一　　曽　　一　　囲　　”　　噂　　唱　　P　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　幣　　齢　　轄　　騨　　躰　　鵯　　需　　精　　隔
25227ダ輯藻故　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
開　　曜　　卿　　輔　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　一　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　膚　　鱒　　一　　一　　一　　圏 凹　凹　圃　曹　曹　冒　謄　一　圃　鴨　　一　唱　髄　一　嘗　μ　一　幽　η　脚　卿　轄　印　尊　一　脚“　　昌　　一　　■　　一　　一　　需　　騨　　肺　　轄　　齢　　膚 冒　　　一 一　　　一　　　曹　　　謄
25228L露T’　S　ACτ工VE　　　　　61　　組画　　　2　0．099　　2o 2 1　　　　　　　　1
－　　陶 補　　隔　　庸　　幕 卿　　卿　　鱒　　甲　　芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　鴨　　輔　　齢　　囎　　”　　“　　単　　騨　　幽　　幽　　昌　　■　　一　　謄 隔騨闇需鴨需”輪帯曽層隔■一一”一一曹一曽嘗一讐曽一一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　輪　　幣　　鵯　　P　　凹　　一　　一　　ロ　　層
25231列脇シャワー　　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
25231 画　　　1　0．049　　10 1 1
需　　騨　　帽 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刷　　鵜　　幣　　噌 髄　　曹　　一　　一　　刷　　齢　　輔 鞠　　鱒　　騨　　曹　　，　　墜　　芦　　唱　　曽　　一　　圏　　一　　一　　圃　　胴　　刷　　願　　鱒　　禰　　即 鱒　　噂　　一　　曽　　曽　　一　　畳　　一　　一　　一　　一　　哺　　脚　　襯　　需　　齢　　囎　　粥　　幕　　輔　　騨　　隔　　需　　需　　椿　　騨
25244レナウン　　　　　　　　　　　磁　　企 薗　　20，099　　2o 2 　　　　　2圏魑一一曽曽謄胴騨扁幽餉騨単噌脚脚脚い”騨韓脚騨一一
嘗　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離　　昌　　髄 ■　　雪　　需　　響　　胴　　韓　　嘩 脚弾髄昌曽曽一曹曹胴隔圃罷需幕齢弾騨い一25249レフト　　　　　　　　　　　　伍 膏　　50．049　　40 2　　　　　　　　　　　　　　3　一　　■　　■　　一　　一　　需　　需　　扁　　冊　　噛　　隔　　輔　　輔　　樺　　嘩　　騨　　凹　　一　　一　　曽 　　2　　2　　　　1扁　　需　　需　　需　　爾　　胃　　w　　繍　　尊　　導　　一　　一　　■　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　曽　　讐　　幽　　一　　嘗　　嘗　　一　　一
曽　　曹　　一　　隔　　開　　鴨　　轄　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　ロ 需　　需　　輔　　輔
25251レフトフライ　　　　　　　　　　　　α1 膏　　20．019　　10 　　2齢　　柳　　傭　　庸　　騨　　卿　　芦　　騨　　一　　一　　幽　　曹　　謄　　一　　翻　　一　　翻　　脚 　　　　　2騨　　躰　　卿　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　需　　爾　　冊　　冊　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　需　　冊
一　　圃　　冊　　需　　輔　　騨　　“　　一　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　鴨 四　　騨　　髄　　髄　　隔　　胴　　騨　　胴
25252レフト薗　　　　　　　　　　H1 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　ユ
静　　幣　　騨　　鞠　　μ　　■　　一　　曹　　圃　　胴　　補　　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ 一　　　口　　　圃　　　闇 憶　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　扁　　需　　騙　　冊　　需　　幕　　補　　鱒　　脚　　鼻　　一 曽　　嘗　　曹　　層　　層　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　一　　昌　　”　　｝　　輯　　い　　脚　　噛　　弊　　轄　　齢　　弊　　脚　　躰　　噌　　幣
25254レベル　　　　　　　　　　　　　61 音　　1！0．107　　40 2　　　　8　　1　■　　謄　　開　　需　　謄　　需　　輔　　需　　齢　　囎　　弊　　嘔　　騨　　賞　　凹　　凹　　一　　一　　麗 　9　　1　　i需　　騨　　嚇　　冊　　襯　　鰯　　椿　　舶　　轄　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一
幽　　曽　　一　　ロ　　需　　需　　楠　　轄　　鯖　　μ　　甲　　髄 曜　　鰯　　膚　　噌　　唱　　曽　　一
25256レモン　　　　　　　　　　　　　α1 音　　40．039　　23 ！　　3 3　　　　　　　　　　1
2護256 画　　30．148　　1o 3圏　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曜　　冒　　需　　静　　騨　　需　　輪　　鷺　　嘔　　騨　　唱　　凹　　幽 3曹　曹　曹　■　需　團　需　欄　騨　鼎　　一　■　畠　一　墜　昌　嘗　P　唱　P　｝　P　騨　一　P　謄
鞠　　嘗　　一 盟　　冒　　胴　　齢　　｝　　一　　一　　凹　　一　　需　　冒　　罰　　輔　　精　　静　　轍 一　　翻　　胴
25257恋愛　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30，029　　30 1　　2 1　　2
圃　　用　　縣 一　　弾　　一　　幽　　冒　　胴　　冊　　胴　　願　　輔　　脚　　騨　　髄　　曽　　一　　屍 補　　輔　　卿　　卿　　縛　　即　　”　　讐　　嘗　　曹　　曽　　曽　　曹　　騨　　騨　　冊　　補 需　　騨　　鯖　　鱒　　脚　　齢　　鱒　　騨　　嘗　　幽　　需　　鰯　　響　　冒　　一　　，　　冊　　騨　　胴　　冊　　騨　　闇　　一　　需　　需　　冊
25260蓮休　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　3o 2　　　　1　　　　1　・ 2　　　　　　　1　　1
25260 画　　　1　0．049　　1
?
1，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　胴　　翻　　輔　　酔　　騨　　騨　　曹　　騨　　騨　　一　　μ　　曽　　曹　　一　　騨 1需　　響　　需　　一　　一　　騨　　胴　　鴨　　，　　騨　　一　　雪　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
一　　　一　　　胴 扁　　齢　　需　　噂　　圏　　凹　　一　　冒　　冊　　開　　補　　舶　　鱒　　P　　髄　　曽　　一　　一　　一
25269纏翼　　　　　　　　　　　　　鐙 音　　70，068　　4o 4　　　　　　　　　1　　2 6　　　　1
需　　輔　　鱒 圏　　一　　一　　一　　需　　隔　　鵯　　輔　　噛　　「　　凹　　一　　■　　冒　　層　　需　　届　　轄　　輔　　n　　p　　髄　　一 一　　一　　冒　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　響　　需　　”　　縣　　静　　鷹　　い 騨　　聯　　騨　　■　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　韓　　弾　　幕　　騨　　静　　齢　　幣　　繭　　瀞　　輔　　静　　騨　　嚇　　哺　　幣　　鞘
252？1練習中　　　　　　　　　　　鍛 書　　30．029　　2o ユ　　　　　　　　　2 　ユ　　　　　　　2ロ　　一　　ロ　　盟　　騨　　，　　嗣　　齢　　輔　　舶　　一　　一　　昌　　一　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　醤　　一　　一　　一
髄　　　曹　　　一 冊　　日　　葡　　幕　　卿　　曽　　一　　■　　曹　　一　　層　　騨　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嗣　　n　　餉　　幽　　一 需　　需　　騨　　嚇　　一　　髄　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一 P脚一一一曹一曽一一盟一騨需襯需輔噌噌，ρ幽一一
2さ2？8運位する　　　　　　　　　　韮2 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1　胴　　開　　冊　　冊　　幕　　幕　　輔　　翻　　静　　鱒　　μ　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　覇　　冊　　輔 　　1　　1靹　　繭　　鱒　　噌　　炉　　駒　　噂　　営　　一　　一　　鞠　　喩　　脚　　”　　，　　騨　　需　　瞬　　輸　　嚇　　齢　　静　　届　　冊　　需　　騨
冊　　需　　齢 卿　，　一　一　髄　一　一　層　艀　尊　唱　顧　一　一　層　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　脚　需 鵯　　｝　　曽　　曹　　曹　　需　　曜　　刷　　湘
2528三連続6日閥　　　　　　　　　H1 壷　　10。010　　10 1 1
25281 画　　　1　0。0婆9　　i o 　　　1黶@　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　爾　　需　　輔　　静　　闇　　鱒　　鱒　　卿　　騨　　唱　　一　　一　　圃　　胴　　謄 　　　　　1胴　　胴　　，　　鴨　　齢　　鵜　　轄　　膚　　単　　一　　用　　■　　胴　　髄　　曹　　需　　謄　　一　　需　　冒　　一　　需　　需　　一　　冒　　響一　　　胴　　　－ 辮　　囎　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　椿　　庸　　噛　　芦　　墜　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　一 需　　輔　　騨　　”　　髄　　■　　凹　　一25283連中　　　　　　　　　　　　K1 音　　4　0．039　　3o 1　　2　　　　1 1　　　　2　　　　1
輔　　噌　　騨 一　　凹　　曹　　冒　　需　　闇　　一　　需　　m　　p　　髄　　昌　　■　　需　　需 β　　讐　　昌　　一　　層　　胴　　胴　　齢　　齢　　庸　　鴨 一　　湘　　脚　　鰯　　鞘　　鵜　　単　　芦　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　輔　　鯖　　韓　　” 鞘　　噂　　騨　　一　　一　　髄　　魑　　一　　隔　　一　　脚　　鱒　　鱒　　瞬　　噺　　鯖　　騨　　騨　　停　　轄　　轄　　静　　脚　　”　　騨　　脚
25284外房　　　　　　　　　　　　K1 曹　　40。039　　20 3．　　　　　　　　　　　　　　1 4扁　　需　　曹　　一　　9　　回　　需　　冊　　縛　　鱒　　一　　凹　　一　　昌　　謄　　層　　曹　　曽　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　層　　一　　一
嘗　　　一　　　圃 胴扁騨鞘μ墜一曽曹圃需冊脚膚帯嘔一一　　　　　　　　　　　　　　　　一 胴　　扁　　棚　　胃　　噌　　鱒　　一 肺　　　　　　甲P幽幽曽謄嘗需冊闇騨彌幕哺弊麟“幽一暫25287連絡　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　3o 3　　1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　5
25287 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
墜讐讐一一一■一謄L 黶h騨鱒”脚曹脚騨”，｝一昌昌一凹鵯　　騨　　唱 一　曹　一　需　冊　需　輔　”　騨　幽　一　一　圏　r　冊　扁　幕　尊　鱒 凹　　一　　圃　　開　　一　　椿　　鞭 憶　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　鱒　　即　　髄　　営　　讐　　曽　　■　　一　　一　　需　　一　　9　　弼　　鴨　　齢　　輔　　鞘　　騨25289連込先　　　　　　　　　　　艮1 画　　20。099　　10 　2圏　　9　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　需　　盟　　脚　　騨　　輔　　轄　　轄　　聯　　即　　噸　　帽　　一 　　　2一　　曹　　一　　■　　冒　　團　　冒　　一　　騨　　幕　　一　　一　　圏　　一　　髄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
一　　　一　　　曹 扁　　”　　顧　　齢　　騨　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　圃　　翻　　一　　胴　　縣　　幕　　嘗　　墜　　圏　　一　　回 圃　　隔　　朧　　輔　　鱒　　騨　　騨 撃
25290連絡する　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1　圃　　曜　　帰　　胃　　需　　冊　　脚　　，　　韓　　”　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　需 1　　　　　1冊　　輔　　輔　　襯　　縣　　輔　　”　　鞘　　P　　一　　胴　　一　　謄　　ロ　　冒　　冊　　一　　冒　　一　　響　　一　　用　　齢　　偏　　齢　　輔
一　　　冒　　　需 騨　騨　脚　讐　一　一　一　胴　帰　庸　騨　繭　【　一　幽　塑　曹　需　胴　刷　脚 隔　　轍　　「　　一　　一
25292惚〈ロッテ〉　　　　　　　　　　轍　　組 暫　　130．642　　60 1　　　　　　　　　　　　　　12　　湘　　脚　　輔　　縣　　輔　　，　　，　　，　　幽　　曽　　一　　一　　一　　需　　需　　一　　冊　　闘 　　3　　1　　　　8　　1鴨　　瀞　　鵯　　鱒　　離　　単　　聯　　一　　一　　一　　葡　　補　　補　　棚　　層　　襯　　鴨　　需　　僻　　齢　　鰯　　輔　　膚　　幣　　ロ　　一
一　　痴　　輔 騨　騨　圏　一　曹　冒　一　曽　縣　輔　韓　脚　幽　凹　幽　■　一　需　罷　彌　鱒　騨　一 一　　　一　　　一　　　一
25293ロアジス風〈料理〉　　　　　　　濫 膏　　10．010　　10 1 1
25293 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
???
???????????????????????｝ ? ? … ???． ?．? ．??晃出し
騒贔瞬注ti
62年5月
60人
60年安保妾時
60年8月12臼
60薙前
68名
60万円
64歳
64．　4
6畳
Kl
Xl
Kl
Kl
Hl
Kl
Kl
?????
種CM類Cti曜駅長率媒
画　　 0　報　朝　木　12一　一15　－3。7　テ
音　　 0　一　朝　日　　6－　91一　一8．0　男
膏0報東月12－15－1．1男
音　　　0　／S　日　月　 12－　91一　一8，0　男
膏　0教総火12一一15－8．0男
音0バH月12－9レー8．0男
奮　0一一朝火6－90－8。0男
音　0一胴金6一一30－3．？女
國　0報覇月18一一90－100テ
脅　0報総火18一一60－100女
???
25453
25454
25455
25456
25457
25458
25459
25462
25463
25465
見出し 驕軽・最圖注疑
6勝1敗　　　　　　　　　K1
6勝3敗　　　　　　　　　K1
6畳一閥〈一ひとま＞　　　　　H1
6時43分　　　　　　　　H1
6時42分　　　　　　　　H1
6蒔00分　　　　　　　　K1
6－O〈一ゼロ＞　　　　　　H1
，　308　X16戦金勝　　　　　　　　X1
6290　Xl
種C饒頚CH曜時畏率媒
音　　　0　ス本　総　S　12－　91一　一3。7　翼
下　0矯朝水0一一30－100男
膏　　　0　報　総　＝！二　18一　一60　－8．0　男
音　0報朝火6一一60－3，7女
画　O報日末0一一60－3．7テ
画　O一策水12一・一15一・3．7テ
音　O報フ火18一一60－100男
画0　フ月12一一60－100テ
音　0－T木6一一一90－8．0男
画　0一東水6一一一15－3．7フ
〔1ユ本編五十音順語彙農　　657
曜　日 時尚帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　B O～　6～　12～　18～～霊5　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1．1～3．7～8．O～100テ目ッフフリップ栂ト　鶏 關見虚し
3 1　　2 3 2　　i 1　　2 　1ｹ1歴代
＿」＿＿r＿＿＿＿r鴨＿＿＿＿η嶋＿＿＿＿騨＿＿冒　　ロ　　一　　隔　　，　　一　　一　　髄　　樽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　1　　2
髄　　r　　脚　　幣　　聯　　轡　　糟　　騨　　幣　　常　　輔　　卿　　一　　騨　噌
@1　　　　　1　　1
脚　　輔　　瀞　　齢　　卿　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　噂
@　　1　　1　　　　　1
聯　　噌　　轄　　冊　　観　　需　　圃　　一　　■　　一　　幽　　一　　幽　　一　　唱
@　　1　　1　　1
■　　一　　η　　騨　　坤　　鱒　　騨　　齢　　輔　　冊　　｝　　一　　一　　需
@2　　1 　1ｺ1レギュラー
騨∴，縛＿一＿＿翰＿＿＿一｝隔一一＿＿”鞠＿一■　　曹　　一　　一　　，　　一　　噂　　鞠　　輔　　鞘　　一　　噛　　幽　　一　　鯖　　輪　　縣 轄　　鱒　　縛　　稠　　静　　帰　　需　　冊　　需　　層　　需　　輔　　躰　　輔 ■　　一　　一　　一　　卿　　一　　噂　　「　　嚇　　脚　　鞠 嘩　　冊　　曜　　謄　　冨　　一　　一　　一　　働　　一　　噸　　噌　　卿　　靴　　幣 騨　　翻　　需　　鴨　　冊　　謄　　一　　一　　圃　　一　　，　　一　　■　　■
1　　2　　　　　　　　　1 1　　3 1　　1　　　　　　　2 2　　2 4
????????
　　　　　　　　　1
ﾋ　胴　　用　　一　　僻　　脚　　幣　　騨　　翰　　嘩　　聯　　轄　　鱒　　｝　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　薗
　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一
　　　1一　　幽　　一　　噂　　嘩　朝　　柳　　卿　　需　　騨　　層　　一　　冒　　曹　　冊　　曹　　一　　圏 　　　　　1一　　一　　一　　「　　陶　　騨　　柳　　冊　　騨　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一 　1曹　　一　　一　　r　　”　　鵜　　鞘　　騨　　鞠　　”　　｝　　輔　　響　　胃 蟹1
2 2 　2圃　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　曽　　一　　幽　　「　　圏 　2幽　　尊　　聯　　騨　　脚　　扇　　冊　　一　　■　　一　　幽　　髄　　一　　｝　　噂 　　　2｝　　韓　　齢　　輔　　需　　冊　　需　　曜　　冊　　謄　　一　　曹　　一　　冒 一、隔一曹躰輔層一一■疇輔需一曽墜嘩願瞬扇一一齢cレズ
一　　冒　　一　　一　　一　　冊　　胃　　密　　”　　一　　需　　胃　　一　　，　　一　　■　　一　　η　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　「
@　　　　1　　1　　　　1
幽　　幽　　一　　噸　　幣　　齢　　鱒　　聯　　鵯　　脚　　鱒　　圏　　曽　　鱒
@　　2　　　　1　　　　　3扁　　脚　　閉　　罷　　需　　一　　一　　■　　一　　髄　　艦　　一　　｝　　甲　　鱒　　騨　　脚　　鴨 　1　　1　　1庸　　騨　　一　　ロ　　需　　一　　一　　幽　　一　　學　　脚　　鵯　　輔　　鴨　　隔 　2　　1一　　扁　　，　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　魑　　一
一　「一　嘗鞘　一　一曽曽噂脚一　層　ロ　圏　｝繭　彌　一一曹一噛一
㏍激Xトラン
■　　一　　髄　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　，　　一　　讐　　印　　縛　　騨　　脚　　脚　　聯　　騨　　冑　　帽　　騨
@　　　　　　　　1
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6470　H16，　627　X16，　686　K16代　　　　　　　　　　K1
6対5　　　　　　　　　K1
6チャンネル　　　　　　　　　磁
6点　　　　　　　　　　　K1
6．1倍　　　　　　　　　K1
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種CM類CH曜時長率媒
画　0一東水12一一15一・3．7フ
画．0一フ月12一一60－100テ
圏　0一フ還12一述0－100テ
音　0パ朝金12一一60－8．0男
膏　0ス本T日12一一90－8．O男
音　0弛丁火12一一15－8．0女
脅　　　0　スホ　旺韮　ニヒ　　6一　一30　－3．7　男
臼　0淋東土12一一90－3，7女
画　0報東日6一一30－1，1フ
音　　　0　スホ　棄　」よ　12一　一90　－3．7　女
???
254？7
25478
25479
25481
25483
25484
25486
2548？
25488
25489
見繊し 騒・贔目注2
S．7　K16．8億　　　　　　 　　X1
6度　　　　　　　　　　縫
6人フル出場　　　　　　　　磁
6年聞　　　　　　　　　K1
6年目　　　　　　　　　H1
6841　H1番　　　　　　　　　　組
6番類　　　　　　　　　　琶1
6ha　　　　　　　　　　匠1
種CM類CH曜時長率媒
圏　0報寮日6一一30－1。1フ
音　0淋爽土12一一90－3．7女
音　0穀総t6一一90一・100女
脅　0報フ火18一一60－1GO男
画　　　0　教　教　」二　12一・　一3e　－1．1　テ
　　0　教　教　土　　6一　一15　－3．7　女
画　0一東水6一一15－3．7フ
　　0矯東ま＝12一一90－3．7女
膏　0バ朝月0一一60－8．θ男
音　0スt東土0一一30－1．1男
658　　　　［1］　本纒五十音知頁語彙衰
本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全体 出現 敦青・　　一竣　　　　　　　　痔ラエ　　λトー　　ス直 霞諺薮　　NHK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレと
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・舗注紀 種別度数比率　橡本 蓉　遷　　　敦養　　　実崖　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そゆ陸 縷合　　　敦翼　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖目　　　ゑ寒
25294廊下　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　20 1　　　　2 2　　　　　　　　　　1一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　　鱒　　幣　　鞠　　獅　　需　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　墜
需　　騨　　卿 騨　　嘩　　噂　　一　　曹　　冒　　回　　隔　　開　　■　　縣　　輔　　弊　　常　　僻　　弾　　髄　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　回 一　　需　　襯　　隔　　帰　　脚　　輔　　齢　　齢　　聯　　騨　　騨 弾　　嘩　　騨　　輯 幽　　曹　　”　　騨　　一　　讐　　一　　”　　一　　幽　　唱　　一　　一
25295老後　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　1 1　　1
嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　需　　爾　　一 一　　曹　　一　　一　　隔　　爾　　一　　胴　　齢　　騨　　静　　胴 齢　　静　　轄　　鞘 鱒　　幣　　噛　　葡　　騨　　齢　　騨　　脚　　”　　，　　墜　　騨　　一　　幽　　一　　髄 一　　讐　　「　　墜　　一　　圏　　噸　　冊　　需　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　欝　　一　　精　　繭
25296老人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
冊　　鞠　　酬　　r　　幽　　巴　　■　　ロ　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　闇　　脚　　脚　　僻　　僻　　噌　　碧　　騨　　凹　　一 P　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一 騨　　　圃　　　冊　　　一 需　　冊　　需　　騨　　冊　　脚　　一　　需　　輔　　脚　　幕　　輔　　卿　　鵯 幣　　禰　　齢　　輔　　騨　　鵯　　一　　曹　　一　　幽　　髄　　r　　騨　　騨　　騨　　輔　　騨　　用　　需　　用　　閉
2§298老人たち　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2囚　　胴　　闇　　胴　　冊　　襯　　需　　唱　　一　　髄　　曽　　幣　　鴨　　補　　胴　　桐　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一
冊　　用　　瞬　　鯛　　m　　ρ　　騨　　幽　　昌　　幽　　凹　　一　　一　　回　　隔　　需　　扁　　鴨　　隔　　齢　　幣　　「　　幽 韓　　轄　　芦　　”　　欄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　曹　　　胴　　　一　　　曹　　　一　　　胴　　　層　　　需　　　需　　　冊　　　■　　　曜
25302老入保健施設　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0幽019　　　　　　2 0 2 2
25302 1錘　　　　　1　　0，049　　　　1 0 1 ?
一　　　一　　　胴 需　　輔　　囎　　，　　芦　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　圃　　需　　鴨　　冊　　騨　　顧　　簡　　鞘　　即　　n　　騨　　口　　凹　　一　　一　　需　　回　　冊 曹　　　一　　　一　　　曹　　　胴　　　翻　　　圃　　　圃　　　謄　　　胴　　　謄　　　¶ 齢　　齢　　需　　縣 縣　　需　　嚇　　騨　　騨　　繭　　噌　　脚　　鱒　　騨　　唱　　唱　　幽 哨　　齢　　n　　幽　　一　　鞠　　冊　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　昌　　一　　樺　　幣　　轄　　輪　　鞠
253〔｝4ろうそく　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
需　　轄　　噌　　弊　　嘩　　謄　　幽　　一　　■　　曹　　一　　一　　需　　謄　　胴　　嗣　　齢　　弊　　弊　　騨　　μ　　一　　一　　圃 幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　一　　　一 需　　冊　　騨　　罷　　冊　　胴　　卿　　需　　鴨　　鳳　　嚇　　輔 胴　　一　　闘　　需　　騨　　需　　一　　一　　一　　■　　噸　　騨　　脚　　騨　　鵜　　鞠　　欄　　一　　一　　帽　　需
25306労鋤者　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1
?
25306 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 i一　　隔　　圃　　層　　圃　　冊　　冊　　　巳　　一　　魑　　騨　　鞠　　卿　　轄　　需　　鴨　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　一　　一
齢　　”　　幽 一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　鴇　　騨　　騨　　の　　髄　　曽　　嘗　　昌　　一　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　鴨　　鴨　　哺　　脚　　一　　幽　　9　　■　　曹 曹　　曹　　冊　　冊　　補　　靴　　轄　　曽　　騨　　脚　　脚　　｝　　甲　　凹　　騨　　一　　一 一　　　凹　　　讐　　　一 一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　一　　　曹　　　需　　　圃
25311浪人　　　　　　　　　　　　試1 奮　　40，039　　2o 2　　　　　　　　　2 　　　2　　2翻　　胴　　一　　冊　　冊　　　唱　　一　　一　　鱒　　購　　幣　　情　　需　　需　　嚇　　輔　　冊　　層　　ロ　　圃　　胴
ρ　　一　　一 一　　一　　一　　胴　　閉　　齢　　嚇　　卿　　騨　　，　　噸　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　齢　　柳　　幣　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　■　　曹 需　　盟　　需　　鴨　　瀬　　尊　　“　　卿　　一　　一　　”　　騨　　魑　　凹　　一　　幽　　凹 一　　　一　　　一　　　一 ■　　　曽　　　一　　　一　　　－　　　一　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　需
25313ろう人形の館　　　　　　　　　磁　　固 費　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　一　　冒　　欄　　補　　轄　　鞘　　，　　一　　髄　　曽　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　需　　闇　　齢　　齢　　静　　一　　即　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　回　　冒 冊　　鴨　　一　　嚇　　薄　　η　　讐　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　圏　　一　　一 層　　　一　　　一　　　一 霜　　需　　”　　胴　　冊　　闇　　需　　冊　　願　　覇　　幕　　補　　噌 朝　　胴　　闇　　一　　扁　　襯　　謄　　一　　一　　一　　凹　　η　　脚　　停　　幣　　轄　　聯　　騨　　用　　冊　　扁　　胴一　　一　　冒
Q5314潰人たち　　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　隔 冊　齢　需　一　鱒　幽　髄　一　圏　ロ　需　圃　一　用　需　需　輔　鞠　幣　轡　P　曽　一　一　曹　一　冊　一　需　瞬　鴨 騨　　葡　　“　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　髄　　胴　　一　　胴　　隔　　胴　　層　　層　　棚 扁　　嗣　　齢　　楠 輔　　輔　　静　　静　　鯖　　齢　　騨　　鱒　　脚　　噛　　脚　　脚 囎　　藤　　轄　　｝　　嚇　　用　　需　　一　　■　　■　　一　　瞠　　幽　　謄　　r　　噸　　幣　　僻　　鞘　　鞘
25326灘一クス・ジヤツド　　　　　　　磁　　組 薩1　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 　　3幽　　一　　凹　　一　　一　　　一　　輪　　鵯　　需　　需　　響　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　曹　　幽　　一　　一
襯　　鰯　　鞘 単幽一凹一一曹一一需需轄卿紳騨，騨曽唱一一一曹一鴨輔尊鱒単鱒髄 幽　　曹　　一　　曽　　一　　，　　冊　　騨　　騨　　冊　　需　　鞠　　鵜　　瀞　　”　　脚　　鱒 単　　脚　　「　　一 髄　　P　　圏　　ロ　　一　　一　　幽　　餉　　一　　魑　　一　　一25332ロードン　　　　　　　　　　　磁　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　2 2　　2
25332 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　1一　　需　　扁　　圃　　需　　胴　　胴　　一　　胃　　鴨　　嚇　　騨　　喩 　1黶@　胴　　一　　冊　　用　　　閥　　髄　　一　　髄　　一　　鞘　　嗣　　繭　　隔　　顧　　胴　　騨　　需　　層　　一　　冒脚　　一　　凹 一　　曹　　一　　謄　　冊　　層　　輔　　輔　　轍　　鱒　　，　　唱　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　盟　　嚇　　冊　　葡　　葡　　”　　讐　　一　　一　　一　　一　　一 需　　溺　　需　　襯　　瀬　　幣　　“　　η　　一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一25333ロープ　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　　2　　0．019．　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一回胴騨轄瀞僻甲畠凹曽凹一ロロ回一胴需櫛噌停一一昌曹謄一騨胴欄 襯　　嶋　　尊　　需　　停　　一　　幽　　謄　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　謄　　謄 冊　　　扁　　　騨　　　罰 胃　　鴨　　輔　　齢　　齢　　翻　　喩　　柳　　葡　　静　　嚇　　繭　　｝ 脚　　鴨　　彌　　彌　　齢　　襯　　輔　　曹　　髄　　昌　　一　　一　　一　　陶　　脚　　口　　即　　齢　　幕　　齢　　儒　　輔25334ほ一マ　　　　　　　　　　　　G1　地 蜜　　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
25334 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1層　　曹　　一　　需　　需　　圃　　胴　　響　　需　　需　　鴨　　胴　　需　　脚 　1黶@　需　　扇　　圃　　扁　　圃　　冊　　冊　　　一　　P　　噌　　騨　　鞠　　博　　襯　　鯛　　胴　　開　　需　　一　　一　　謄　　一　　曹常　　轄　　騨 一　　圏　　一　　一　　需　　響　　團　　隔　　隔　　齢　　騨　　“　　鱒　　脚　　卿　　帽　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　襯　　僻　　”　　卿　　一　　P　　凹　　謄　　一 一　　冒　　需　　層　　輔　　繭　　m　　齢　　卿　　｝　　脚　　単　　髄　　髄　　髄　　幽　　魑 一　　　圏　　　一　　　一25336ローラ　　　　　　　　　　　　01　人 膏　　20。019　　1o 2 ．2
圏　　　一　　　曹 需　胴　翻　騨　柳　頼　楢　顧　P　凹　圏　曹　一　一　盟　■　需　響　騨　騨　欝　脚　”　芦　昌　曹　曹　需　胴　棚　棚 脚　　庸　　齢　　噛　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　謄　　需　　需　　冊　　謄　　需　　需 需　　棚　　幣　　鴨 輔　　齢　　隔　　齢　　輔　　闘　　噌　　麟　　幣　　鴨　　鱒　　”　　鱒 鰯　　輔　　幕　　輔　　脚　　帯　　騨　　需　　一　　曹　　曹　　曽　　謄　　髄　　一　　一　　，　　，　　静　　齢　　需　　隔　　騨
25339獄一ルワーゲン会畏　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
25339 画　　　1　0。G42　　1o 1需　　冊　　胴　　胴　　騨　　胴　　縣　　帰　　輔　　需　　幕　　輔 ユ爾　　需　　需　　胃　　閉　　隔　　需　　闇　　輔　　一　　圏　　謄　　い　　騨　　m　　鞘　　辮　　襯　　鞠　　鴨　　刷　　一　　一　　騨　　闇
騨　　芦　　一 一　　一　　謄　　冊　　用　　簡　　齢　　囎　　｝　　幣　　騨　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　隔　　鴨　　葡　　榊　　鞘　　，　　髄　　層　　一　　謄 「　　讐　　讐　　嘗　　嘗　　一　　■　　曽　　曽　　昌 髄　　　口　　　胴　　　隔
25340ローレンス・オリビエ　　　　　　α1　人 膏　　　　　4　　09039　　　　1 o 4 4
冒　　　曹　　　用 胴胴脚””“一讐一曽一曹冊冊騨胴補齢僻脚一■一一一謄用一齢彌輔 ”　　鞘　　卿　　｝　　一　　圏　　胴　　胴　　曹　　盟　　冊　　需　　需　　需　　需　　襯　　” 庸　　輔　　静　　薦 頼　　齢　　幕　　繭　　聯　　m　　鱒　　僻　　芦　　曽　　一　　「　　幽　　髄 鵜　膚　繭　卿　【　“騨　鼎　爾冊曹一　一　一髄讐一嘗鵜　m　騨齢鱒253426　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　18　　0ワ175　　　　　8 0 1　　1　11　　　　5 1　　2　　4　　三　　　　1　　9
2§342 ｛璽∫　　　144　　？事113　　　　28 o 10　　　　2　　　36　　　　1　　　65　　　　3　　　27 71　工1　17　8　7　2　28
■　　　冒　　　一 一　　一　　需　　用　　簡　　輔　　卿　　，　　，　　髄　　幽　　凹　　曹　　曹　　曹　　需　　■　　齢　　補　　【　　脚　　騨　　μ　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　需　　， 圏　　　謄　　　嘗　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹 需　　　需　　　需　　　需 冊　　需　　幕　　輔　　禰　　補　　輔　　縣　　嶺　　鞘　　躰　　輔 顧　　補　　繭　　齢　　騨　　隔　　一　　曹　　幽　　一　　m　　謄　　｝　　曹　　，　　曽　　霜　　r　　桐　　胴　　湘
253436位　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。G19　　1o 2 2
25343 薗　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 　　　　　3霜　　曹　　冊　　一　　胴　　■　　胴　　曜　　需　　届　　騨　　隔　　彌　　鱒　　廓　　噺 　　　　3一　　闇　　■　　刷　　隔　　湘　　闇　　一　　唱　　｝　　嘩　　繭　　停　　輔　　輪　　輔　　齢　　用　　扁　　回　　扁　　一
停　　騨　　艦 一　　曹　　一　　隔　　胴　　罷　　騨　　”　　廟　　”　　”　　鱒　　一　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　肺　輔　　齢　稀　　樺　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　一 一　　一　　需　　柵　　需　　霜　　噌　　鱒　　停　　胃　　騨　　一　　，　　曽　　髄　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　嘔
253466表　　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　一 需　鴨　一　輔　鯖　脚　，　芦　魑　餉　曹　ロ　髄　謄　需　騨　齢　需　縣　韓　“　「　P　凹　一　ロ　回　騨　，　隔　輪 柳　　輔　　，　　｝　　髄　　髄　　圏　　凹　　暫　　一　　曹　　曹　　需　　需　　需　　罰　　需 需　　胃　　欄　　胴 輔　　幕　　繭　　瀞　　静　　哺　　噌　　麟　　単　　，　　　”　　“ 騨　　囎　　輌　　尊　　噌　　【　　轄　　騨　　輔　　一　　爾　　謄　　一　　一　　一　　讐　　曽　　一　　謄　　｝　　鱒　　鱒　　噛　　騨
25347録膏　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20。039　　2o 1　　　　　圭 　1　　　　　　　　　　　　　　1髄　　凹　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　　幽　　繭　　韓　　禰　　静　　胴　　需　　需　　一　　曹　　需　　胴　　圏　　一　　■　　一
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ｹ　　2音　フ　土12一一30－8．0男噌　　騨　　轄　　一　　需　　需　　轄　　需　　圃　　冒　　盟　　，　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　■　　圏　　一　　一　　一
ｹ　　0音　フ　土12一一30－8．0男静　　湘　　閥　　圃　　冊　　闇　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　卿　　卿　　鰯　　弾　　障　　”　　四　　，　　｝　　一　　髄
p　　0バ日木18一尋0－100男
全体
番母
25538
25539
25542
25S43
25548
25551
25553
25554
25S58
25559
屍鐵し　　　　　　　　　　 医種・晶舞達疑
ロヅテオリオンズ〈球鋼名＞　　Gl組
mヅテーオリックス　　　　　　Gl組
mツテ戦　　　　　　　　　Hl
ロッテ対南海　　　　　　　　　　鎌
ロヅテVS近鉄　　　　　　　　斑
ロッテヤンスタナンパーワン　　Gl題
600yen　K1650円　　　　　　　　　K1
600万円　　　　　　　　　K1
600万円以下　　　　　　　　澄
種CM類CH薩蒔長潔媒
音0スホH日12－91一一8．O女
音0躰東日12－91一一8．0男
好　0軽離水18一一60－3．7男
画　0淋日臼12－91一一8．Oテ
癬　0報丁水18一絡0－3．7テ
音　　　0　／S　フ　 金　　0一　一30　－3．7　男
画　0バT金0－91一一3。7テ
画 　　0　／s　朝　金　12一　一60　－8．0　実
画　0報東ヨ6一・一30－1．1フ
画　0教総火12一一15－3。7テ
?
660　　［1｝本繰五十音闇闇奨袋
本纏 CM 墨守のジャンル チャンネル
全体 出現 購　噸　　　丹ラxストー藤 謎謎K　　NH銭　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テシヒ
番号 見毘し　　　　　　　　　舗・鯛注護己 種溺度数　銘箪　標本 麹　這　　　験妻　　　案羅　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ磯 舞名　　　隷袴　　テレビ　　T6S　　テレヒ　　韓鍵　　　家掌
253676月1日　　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
25367 　　　　　2聯卿輔哺脚需騨喩冊扁幕輔輔騨俸鰯尊躰囎鱒”幽幽髄曽曹曽曽帽需 　　　　　2騙　　需　　扁　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　一　　帽　　　一　　幽　　柳　　彌　　騨　　刷　　冊　　鴨　　騙　　胴　　一　　曹　　一　　幽　　■　　■
曹　　　層　　　冊 膚　　陣　　卿　　騨　　鯖　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　需　　輔　　嚇　　需　　静　　輔　　噌　　「　　凹　　一　　墜　　一　　一　　■　　謄
253686月10臼　　　　　　　　　　磁 音　　10。010　　10 1 1
2§368 闘　　　1　0．049　　1 4 1 1
嗣　　一　　一　　一　　瞬　　一　　圃　　冒　　曹　　一　　圃　　一　　一　　■　　一　　謄　　胴　　－　　一　　一　　需　　謄　　需　　需　　需　　騨　　騨　　齢　　輔　　輸一　　一　　一 一　　一　　一　　需　　胴　　隔　　鴨　　柳　　幣　　｝　　甲　　”　　卿　　，　　営　　一　　髄　　曽　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　需　　輔　　需　　静　　齢　　算　　齢　　鯖 髄　　髄　　嘗　　P　　昌　　一　　需　　一　　一　　爾　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 卿　　噌　　輔　　鞠　　轡　　鵯　　臼　　脚　　瞥　　幽　　樽　　一　　謄　　■　　一　　凹　　一　　噂　　幽　　鱒　　鱒　　【　　噂　　脚　　鰯　　輔
253706月21日　　　　　　　　　　KI 音　　10．010　　11 1 1
25370 繭　　　1　0．049　　1 1 1 1
需　　髄　　需　　盟　　輔　　鱒　　弊　　繭　　輔　　騨　　繭　　簿　　鵯　　幕　　柵　　｝　　襯 隔　　隔　　輔　　齢 卿　　躰　　彌　　騨　　需　　需　　卿　　鰯　　鵜　　齢　　齢　　疇　　鞠　　精　　哺　　幣　　尊　　幕　　嘩　　”　　騨　　一　　髄　　嘗　　曽　　一　　幽　　幽　　凹　　■ 幽　　凹　　一　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　帯　　顧　　胴　　需　　需　　曜　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　曹謄　　　一　　　冒 聯　　輔　　鞘　　噂　　い　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　髄　　一　　雪　　願　　需　　冊　　輔　　齢　　輔　　弊　　“　　鱒　　η　　墜　　一　　圏　　凹　　凹
253716月2　1　臼ヨノレ9時3分　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
25371 画　　　1　0，049　　10 1 1
謄　　需　　層　　瞬　　需　　扁　　胴　　一　　需　　一　　－　　冒　　曽　　隔　　帽　　需　　r　　胴　　一　　麗　　需　　需　　騨　　精　　騨　　騨　　廟　　輔　　鞘　　噂 鱒　　縛　　噌　　停　　囎　　唱　　｝　　魑　　髄　　幽　　鞠一　　　凹　　　一 一　　謄　　爾　　偏　　刷　　冊　　隔　　癖　　”　　鱒　　単　　n　　幽　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一　　胴　　騨　　隔　　胴　　齢　　刷　　轄　　鞘　　弊　　一 讐　　　曹　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　需　　　闇　　　閉　　　闇　　　翻　　　一　　　騨　　　需　　　曹　　　一　　　冒 圃　　　胴　　　胴　　　一
253726月29日　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　1o 1 1
25372 璽　　　　　　　1　　　0曜049　　　　　　　1 0 1 1
需　　一　　謄　　需　　胴　　■　　謄　　回　　扁　　一　　層　　需　　需　　9　　騙　　冊　　一　　一　　扁　　胴　　騨　　縣　　需　　縣　　刷　　幕　　補　　哺　　輔　　甲 甲　　縛　　甲　　噂　　鱒　　鞘　　曹　　芦　　髄　　幽　　陶凹　　　謄　　　一 需　　層　　需　　闇　　湘　　簿　　情　　騨　　p　　r　　墜　　幽　　髄　　9　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　胴　　胴　　■　　輪　　齢　　彌　　繭　　剃　　騨　　騨　　陶 讐　　　讐　　　一　　　嘗　　　曽　　　胃　　　層　　　胃　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　圃　　　需　　　需　　　需 謄　　　鴨　　　一　　　一
253786月20日〈一はつか＞　　　　H1 奮　　20．019　　10 2 2
25378 　2，　　噛　　鱒　　幣　　“　　噂　　P　　需　　一　　膚　　僻　　鞘　　即　　嚇　　鱒　　「　　一　　噂　　「　　の　　P　　魅　　営　　曽　　一　　墜　　一　　一　　■　　一
一　　縣　　嚇 騨　　，　　単　　墜　　一　　曽　　一　　■　　圃　　■　　盟　　圃　　一　　需　　”　　願　　騨　　騨　　静　　静　　弾　　弊　　鞘　　唱　　■　　■　　一　　凹　　一　　一　　一
253796月20日放送　　　　　　　　H1 轡　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
鴨　　騨　　胴　　胴　　¶　　朧　　冊　　騨　　輌　　聯　　鴨弊　　”　　μ 幽　　■　　■　　隔　　一　　謄　　一　　需　　脚　　輔　　輔　　彌　　鴨　　噌　　脚　　騨　　髄　　髄　　唱　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　圃　　開　　一　　嗣　　胴　　輔 賭　　騨　　繭　　鯖　　脚　　讐　　一　　一　　一　　曽　　曽　　■　　一　　圏　　一　　一　　■ 曽　　　一　　　一　　　圏
253806月2日〈一ふつか＞　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
25380 團　　10．G49　　1o 1 1
嘗　　一　　凹　　一　　曹　　爾　　儒　　爾　　需　　脚　　柵　　需　　闇　　曜　　一　　胴　　胴 冊　　需　　鴨　　鴨 冊　　需　　冊　　圃　　胴　　需　　需　　騨　　一　　曜　　需　　需　　糊　　騨　　需　　隔　　胴　　冊　　卿　　騨　　縣　　輔　　障　　齢　　輔　　輔　　鱒　　噌　　”　　讐 時　　“　　P　　“　　噂　　鱒　　の　　い　　髄　　巴　　噂　　扁一　　　冒　　　曹 冊　　層　　隔　　聯　　齢　　脚　　韓　　髄　　一　　昌　　幽　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　冊　　騨　　静　　哺　　顧　　鯖　　鱒　　【　　”　　鱒　　一　　■
253826月3臼　　　　　　　　　　　H1 1璽1　　　　　2　　0響099　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　1
冊　　鴨　　胴　　圃　　静　　需　　曹　　卿　　冑　　噌　　精　　紳　　葡　　轄　　隔　　齢　　鞘 齢　　齢　　尊　　騨 鯖　　脚　　尊　　鱒　　噌　　”　　韓　　簿　　膚　　紳　　鞠　　鴨　　繭　　齢　　齢　　噂　　“　　”　　，　　P　　｝　　芦　　讐　　曽　　甲　　幽　　魑　　幽　　幽　　曽 謄　　髄　　凹　　一　　幽　　幽　　一　　一　　髄　　圃　　　墜　　噌一　　用　　願 噌　　鞘　　騨　　い　　墜　　讐　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　髄　　冒　　需　　需　　静　　齢　　齢　　轍　　齢　　m　　m　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃
253846月6目　　　　　　　　　　　H1 膏　　王0。010　　10
? ?
25384 面　　　　　　7　　09346　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　2　　4 2　　1　　　　4
旧　　　一　　　冒 刷　　圃　　湘　　酔　　騨　　一　　脚　　一　　の　　一　　墜　　一　　一　　曹　　厘　　曹　　曹　　一　　酔　　冊　　開　　胴　　隔　　舶　　麟　　鞘　　哨　　騨　　騨　　「　　一 讐　　凹　　凹　　一　　圃　　需　　輔　　r　　騨　　幕　　廓　　輔　　願　　需　　曜　　欄　　隔 需　　静　　嚇　　幕 彌　　喩　　需　　闇　　需　　需　　需　　翻　　需　　需　　需　　騨　　胴　　彌　　瞬　　彌　　卿　　需　　鰯　　隔　　嚇　　輔　　躰　　輔　　闘　　辮　　騨　　鱒　　R　　P 時　　噌　　嘔　　の　　悼　　傅　　甲　　P　　昌　　一　　一　　胃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　尊
2538699i　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0rO99　　　　　2 o 2 2
槻　　鞘　　騨 脚　　一　　一　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　謄　　層　　冊　　圃　　謄　　観　　柳　　輔　　騨　　鞘　　騨　　職　　脚　　n　　騨　　一　　圏　　圏　　■　　一　　胴　　一　　扁 胴　胴　湘　彌　隔　「　嘗脚　卿　騨　墜μ魑脚“，騨 鞘　　n　　騨　　P 聯卵弊幽働噂芦甲髄卿芦一鱒P髄幽讐讐営曽一幽圏一幽幽髄一謄謄 謄謄需一隔髄闇麗需帽髄幽噌静簿輔隔需胴需冊需需■曽■253876952　　　　　　　　　　　　K1 働　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　胴 胴　　一　　胴　　騨　　鴨　　需　　輔　　膚　　膚　　鱒　　η　　r　　の　　髄　　嘗　　曽　　昌　　曽　　一　　一　　需　　圃　　需　　刷　　脚　　輔　　卿　　楠　　鱒　　鱒　　障 墜　　　一　　　幽　　　幽　　　圏　　　圃　　　需　　　胴　　　一　　　胴　　　騨　　　鴨　　　騨　　　需　　　謄　　　曜　　　謄 闇　　　謄　　　胴　　　鴨 需　　謄　　騙　　謄　　謄　　需　　帽　　胴　　曜　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　胴　　需　　需　　需　　”　　翻　　糊　　騨　　扁　　騨　　刷　　輔　　儒　　鰯　　躰 帰　　躰　　卿　　幣　　柳　　鵯　　輔　　繭　　“　　騨　　鼎　　冊　　■　　一　　一　　■　　唱　　■　　騨　　墜　　一　　噛　　尊　　噌　　繭　　囎
25388695弓　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
用　　湘　　痴 脚　　【　　噌　　障　　離　　讐　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　届　　冊　　需　　輔　　騨　　靹　　”　　鱒　　階　　一　　一　　髄　　髄　　一　　9　　隔 一　　開　　曜　　棚　　需　　鯖　　脚　　哺　　鯖　　脚　　噌　　鞘　　幕　　躰　　幣　　幣　　騨 鯖　　囎　　鵯　　鯖 襯　　牌　　輔　　騨　　鵯　　庸　　繭　　鱒　　脚　　鼻　　尊　　囎　　噂　　卿　　離　　”　　，　　い　　一　　単　　囎　　鱒　　の　　P　　髄　　髄　　曽　　営　　瞥　　幽 営　　曽　　嘗　　嘗　　幽　　髄　　魑　　一　　凹　　魎　　9　　幣　　輔　　翻　　一　　需　　圃　　胴　　扁　　胴　　冊　　憎　　”　　一　　一　　一
253906933　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
一　　甲　　一 ■　　一　　一　　盟　　一　　需　　扁　　扁　　疇　　隔　　嚇　　鞠　　柳　　騨　　騨　　髄　　幽　　一　　一　　■　　圏　　一　　ロ　　帽　　需　　一　　層　　層　　廟　　獅　　鞘 頼　　脚　　P　　僻　　髄　　凹　　凹　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　謄　　曹　　畳　　曽 一　　　一　　　一　　　■ 冊　　冊　　”　　爾　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　鰯　　冊　　一　　髄　　β　　一　　騨　　一　　噌　　噌　　轄　　幣　　輪　　彌　　補　　静　　隔
25391697i　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　層 齢　　顧　　靹　　断　　齢　　｝　　曽　　一　　幽　　髄　　幽　　一　　凹　　謄　　櫓　　需　　需　　需　　需　　■　　繭　　卿　　輔　　鞘　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　一 謄　　旧　　謄　　一　　謄　　需　　胴　　脚　　圃　　禰　　疇　　彌　　騨　　刷　　鴨　　冊　　騨 需　　脚　　隔　　彌 脚　　解　　卿　　庸　　輔　　補　　湘　　胴　　儒　　騨　　騨　　輔　　瞬　　騨　　鰯　　鰯　　聯　　幕　　鼻　　尊　　哺　　脚　　噂　　騨　　鵯　　｝　　｝　　卿　　鵜　　髄 曽芦い曽一髄P幽一髄卿一需需一一一暫一圏一一圏一陶幽253946988　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
備　　鼻　　脚 脚　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　圃　　刷　　隔　　胴　　脚　　騨　　静　　噛　　｝　　即　　鱒　　鞘　　一　　一　　一　　圏　　■　　■　　髄　　冒　　冒　　一　　用 輔　　印　　輔　　鞠　　囎　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　墜　　芦　　墜 髄　　　髄　　　一　　　■ 一曹幽ρ曹讐「幽曹「鱒一幽謄讐曽讐曽曽馴幽一論幽瞥謄需謄謄w 需　　需　　需　　需　　需　　扇　　一　　曜　　扁　　冊　　禰　　墜　　臼　　噌　　噌　　輔　　轄　　脚　　脚　　需　　襯　　刷　　層　　需　　謄　　層254006時　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　11 1 1
2540⑪ 画　　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　2
繭　　需　　鞘 脚　　μ　　圏　　騨　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　爾　　扁　　輔　　静　　幣　　舶　　鱒　　鱒　　鞠　　P　　髄　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一 需　　脚　　溺　　需　　需　　騨　　単　　幣　　，　　”　　噂　　鱒　　鱒　　噌　　囎　　静　　騨 韓　　鞘　　脚　　騨 ，　　哨　　離　　即　　樺　　噌　　鱒　　炉　　曽　　嘔　　鵯　　即　　P　　｝　　鵯　　｝　　一　　鞘　　墜　　幽　　P　　幽　　幽　　髄　　讐　　讐　　讐　　讐　　曽　　髄 魑　　■　　一　　謄　　嘗　　曽　　層　　需　　冊　　一　　憎　　“　　鴨　　襯　　脚　　輔　　胴　　榊　　一　　爾　　冒　　一　　需　　曹　　謄　　謄
254016試合　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　　　　！
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　鴨　　鴨　　騨　　冊　　輔　　闇　　m　　尊　　鞘　　”　　｝　　髄　　嘗　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　用　　需　　鳥　　騨　　柳　　騨　　韓 一芦曽轡，一一曽彌一罰■盟一凹■一 曽　　　曹　　　髄　　　－ 謄　　扁　　璽　　一　　一　　圃　　一　　謄　　帽　　圃　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　騨　　胴　　需　　層　　胴　　需　　需　　需　　騨　　隔　　胴　　補　　騨 静　　隔　　補　　齢　　騨　　精　　鴨　　”　　四　　卿　　隔　　一　　一　　髄　　髄　　曹　　髄　　甲　　脚　　，　　一　　卿　　｝　　精　　轄　　嶋254046軽毒30分　　　　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　10 1 1
25404 画　　10．049　　10 1 1
一　　讐　　幽 曽一曽爾需需需需顧廟騨齢輔紳，，讐μ曽一一一一曹曹曹需冒需爾需 僻　　脚　　庸　　律　　鵯　　讐　　髄　　讐　　営　　髄　　幽　　髄　　魑　　幽　　の　　騨　　幽 讐　　　讐　　　髄　　　幽 騨　　騨　　需　　騨　　需　　鴨　　需　　需　　扁　　冊　　冊　　瞥　　墜　　幽　　芦　　，　　櫛　　躰　　鱒　　轄　　”　　輔　　”　　冊　　”　　冊
25瓠760点　　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　層　　　一 隔　　胴　　一　　需　　需　　輔　　葡　　芦　　の　　幽　　P　　唱　　幽　　一　　厘　　曹　　曹　　需　　圃　　胴　　翻　　需　　”　　僻　　鞠　　幣　　脚　　騨　　，　　一　　幽 一　　　曽　　　嘗　　　曽　　　曽　　　謄　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　”　　　冊　　　曜　　　一　　　圃　　　胴　　　騨 需　　　需　　　冊　　　層 隔　　層　　需　　圃　　胴　　胴　　謄　　需　　需　　扁　　胴　　謄　　需　　需　　一　　謄　　騨　　隔　　隔　　脚　　胴　　”　　襯　　”　　需　　躰　　静　　鴨　　尋　　甲 唱幕単“｝曹単脚髄幽弊扁圃曹曹曹曽讐唱嘗讐髄曽μ曹卿
25荏206時亭　　　　　　　　　　　K1 蕾　　20．019　　10 2 2
静　　幣　　帯 一　　一　　讐　　曽　　幽　　曹　　一　　回　　鰐　　一　　冊　　爾　　需　　需　　隔　　幕　　幣　　轄　　鱒　　鱒　　P　　髄　　曽　　昌　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊 需　冊　騨　爾　騨　一　｝　鯖　鵜　声　6　”　“　噌　繭　鱒　“ 曽　　鯖　　曜　　一 のP卿騨の即曹｝鞘噌鱒轄印轄噌一一甲幽幽幽謄髄讐曽嘗曽曽讐髄 胴　　■　　■　　需　　謄　　雪　　謄　　需　　騙　　彌　　謄　　欄　　噛　　粛　　鴨　　輔　　嚇　　翻　　騨　　騨　　冊　　彌　　糟　　需　　曹　　曽2542160　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　2
25421 画　　60。296　　52 2　　1　　　　2　　　　1 2　　2　　　　　　　2
需　　　冊　　　罷 輔　　輔　　一　　印　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　需　　需　　需　　■　　瞬　　需　　輔　　鴨　　騨　　“　　弊　　脚　　騨　　一　　謄　　一 曹　　曹　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　需　　騨　　幕　　需　　騨　　襯　　冊　　胃　　層　　扁 一　　胴　　騨　　需 順　　柳　　彌　　脚　　脚　　”　　需　　騨　　闇　　脚　　冊　　騨　　冊　　騨　　隔　　廟　　鱒　　鴨　　鱒　　即　　卿　　静　　曹　　陣　　再　　轄　　晒　　卿　　「　　幽 一　　幽　　の　　墜　　讐　　讐　　嘗　　曽　　髄　　幽　　一　　冊　　一　　需　　需　　圃　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　曽　　一　　階　　讐　　一
254266遍間以上　　　　　　　　　　嶽 音　　10．0王0　　1G 1 1
25426 画　　　　　2　　0・099　　　　　1 0 2 2
唱　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　冊　　縛　　顧　　繭　　幕　　騨　　鵯　　，　　”　　μ　　唱　　一　　一　　凹　　冒　　一　　曹　　一　　層　　冊　　需　　需　　補　　簿　　騨 P　　「　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 輔　　胴　　一　　湘　　榊　　騨　　騨　　酔　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　顧　　鱒　　鯖　　脚　　卿　　尊　　躰　　騨　　騨　　網　　隔
2542963　　　　　　　　　　　　　　織 画　　　　　5　　0．247　　　　2 0 4　　　　　　　　　　1 5
一　　　圏　　　一 一　　胴　　騨　　需　　冊　　冊　　需　　嶋　　囎　　鱒　　脚　　“　　騨　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　糟　　，　　隔　　騨　　齢　　齢　　齢　　一　　卿　　“ 唱　　　一　　　凹　　　圏　　　凹　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　騨　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　髄 口　　　旧　　　開　　　胴 冊　　需　　冒　　冒　　髄　　曹　　帽　　一　　冒　　曹　　謄　　曹　　一　　胴　　一　　需　　需　　ロ　　曜　　需　　騨　　需　　冊　　輔　　r　　騨　　廟　　齢　　彌　　喩 隔　　輔　　輔　　繭　　騨　　弊　　冑　　，　　一　　一　　鳳　　一　　一　　凹　　一　　一　　騨　　甲　　P　　卿　　唱　　嘩　　騨　　鞘　　禰　　疇
2543063歳　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　　1 0 2 2
一　　　曹　　　一 謄冊需騨冊禰網髄縛幽階幽幽曹髄曽曹曹隔謄謄一盟扁哺胴鴨齢卿醐即 一　　　凹　　　圏　　　凹　　　一　　　冒　　　一　　　回　　　謄　　　開　　　需　　　闇　　　■　　　爾　　　需　　　曹　　　需 一　　　一　　　圃　　　圃 需　　胴　　層　　謄　　需　　謄　　圃　　隔　　謄　　曹　　需　　帽　　一　　■　　雪　　”　　隔　　需　　需　　瞬　　騨　　隔　　騨　　需　　隔　　輔　　禰　　朧　　輔　　騨 彌　　”　　鱒　　卿　　騨　　騨　　卿　　嘔　　騨　　η　　鞠　　層　　一　　圏　　一　　髄　　髄　　，　　障　　鱒　　卿　　繭　　幣　　【　　輔　　齢2543467人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 0 2 2
盆体
番轡
Z5560
25564
25565
25566
25567
25569
25570
25571
255？5
25576
見出し　　　　　　　　　騨・品潤注鎗
600万人　　　　　　　　K1
6　00両以上　　　　　　　　　　　　　　　K1
61　K1661人　　　　　　　　　K1
6分　　　　　　　　　　　K1
六本木　　　　　　　　　91地
六本木オフィス　　　　　　　　撫
六本木プリンスホテル　　　　　磁固
ncバート・メープルソープ　　　　磁人
ロビー　　　　　　　　　　　G1
　　　　　　　　　　　　語
種CM類C謎曜　時畏率媒
膏　0報朝月6一一60－3．7女
膏　0韓朝月6一一60－3．7女
函　0報朝月18一一90－100テ
膏　0報朝月18一一90－100男
画　0一フ土6一一15－3．7テ
画　0バ朝月O－91一一3．7テ
画　0スト東火0一一60－1．1テ
音　O一フ月12一一30－3．7男
音　O一東月18一一30－3．7女
画　　　0　／s　東　金　　0一　一30　－1．1　実
全体
ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　語鍾・昌舅注疑 　　　　　　　　　黛墲b酵類CH曜縛長率媒25580ロフト　　　　　　　　　　　　51 音　　　0　報　教　　土　18一　一90　－1，1　ξ認
曹　　　一　　　ロ　　　一 一凹畳幽一一圏曽曽昌凹曽謄一一一嗣一胴胴一糟謄一響需用開 需　　騨　　一　　冊　　騨　　冊　　鰯　　需　　唱　　■　　騨　　韓　　一　　幣　　幕　　簿　　需　　輔　　鰯　　輔　　胃　　冒　　鳳25581口べ一ル機　　　　　　　　　　H1 音　0スト東水　6一一60－8．0女
“　　騨　　脚　　構 鱒頼幣尊闇騨卿瀞曹曽嘔申墜m幽P騨幽一昌髄幽髄髄曽一一一 ■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　　一　　牌　　齢　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽25582獄ベルト　　　　　　　　　　倣人 画　　　0　スト　東　土　　0一　一60　－3．7　ラニ
哺　　襯　　需　　一 需　　需　　需　　胴　　胴　　回　　層　　一　　需　　騨　　胴　　罷　　隔　　扁　　扁　　需　　需　　輔　　襯　　鰯　　脚　　冊　　儒　　需　　襯　　騨　　鵯　　噌 噌　　噌　　躰　　鯖　　卿　　轄　　”　　鞠　　刷　　圃　　一　　一　　圏　　唱　　甲　　r　　P　　騨　　一　　｝　　曽　　幣　　尊
25583ロベルト・ビナーロ　　　　　　a1人 膏　　　　G　　スト　東　　土　　　0一　　一60　　－3ワ7　　男
一　　　一　　　曹　　　口 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　層　　　口　　　曹　　　瞬　　　冒　　　謄　　　曹　　　需　　　冒　　　需　　　需　　　需　　　需 胃　　曜　　一　　隠　　騨　　隔　　用　　冊　　一　　凹　　騨　　夢　　騨　　囎　　輔　　彌　　簿　　騨　　冊　　輔　　鴨　　需　　冊
25584路傍　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　0一教金18一一30－1ほ男
騨　　一　　η　　鱒 讐騨「　口髄髄幽甲一騨　の　騨一　P一　幽　一営　一一嘗一讐一曽曹一一 ■　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噌　　齢　　齢　　胴　　層　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一25585ロボット　　　　　　　　　　　G1 音　　　　0　　教　　教　　水　　　6一　　一15　　－3r7　f歯
ロ　　　一　　　扁　　　需 冊　　騨　　鵯　　帰　　需　　爾　　需　　騨　　翻　　彌　　曜　　胴　　柳　　需　　脚　　騨　　柳　　需　　騨　　噺　　冑　　幣　　齢　　卿　　幣　　一　　一　　η 弊　　騨　　臼　　齢　　の　　一　　一　　噂　　冊　　■　　一　　一　　一　　一　　甲　　髄　　一　　昌　　一　　P　　嘔　　即　　齢
25586ロマノワ　　　　　　　　　　　磁人 膏　O鴻B土ひ91－1．1男
髄　　　唱　　　一　　　一 一　　圏　　胴　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　謄　　ロ　　層　　謄　　需　　需　　需　　鴨　　騨　　需　　騨　　腎　　騨　　朧　　一　　需 冊　　刷　　扁　　齢　　願　　齢　　”　　需　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　脚　　幣　　鰯　　囎　　静　　輔　　齢　　騨　　需　　網
25587ロマン　　　　　　　　　　　　　e1 膏　　　0　教　　丁　　日　　6一　一60　－3甲7　男
”　　膚　　幣　　紳 曽　　　一　　　凹　　　昌　　　曽　　　■　　　幽　　　凹　　　凹　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　謄　　　曹　　　一　　　爾　　　一　　　爾　　　需　　　需 一　　回　　回　　刷　　翻　　騨　　鴨　　一　　幽　　一　　騨　　嚇　　輔　　需　　網　　隔　　僻　　謄　　弼　　，　　騨　　冊　　謄
25588ロマン圭義　　　　　　　　　磁 膏　0教総金18一一60－3．7他
冒　　　閉　　　需　　　爾 闇齢一一Pμ墜幽餉P髄髄髄讐髄曽讐馴嘗一幽幽一一一一幽幽 一　　層　　髄　　圃　　回　　隔　　一　　一　　騨　　鞠　　輔　　需　　冊　　需　　曹　　髄　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹25589ロマンチック　　　　　　　　　　磁 音　　3パ　フ　月　18一一60－100男
［1｝本綴凹凸音罎語彙衰　　661
曜　厳 時腿帯 番緯の畏さ 視聴串 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～↑．1～3，7～8．0～100 テ日ッ7ブリップセット　鶏闘箆毘し
1 1 1 1 1
??????
2 2 　　2騨　　鞠　　扁　　冊　　暫　　嘗　　牌　　印　　齢　　需　　翻　　一　　「　　一　　脚　　騨　　騨　　謄
???
2　卿　　圃　　曹　　一　　一　　圏　　n　　騨　　齢　　扁 画亀
ﾏ∴騨一＿”一一＿鵯一一一躰＿＿ρ噂幣一＿齢辱一門襯　需冒冒　一　一曹■　巴靴帰一一　瞠一　曹嘗一一噸　齢柳冊 一　　一　　■　　隔　　膚　　即　　補　　需　　需　　層　　　需　　層　　一　　一　　髄 ?
1 1 1 1 1 音昨6月10日
@｝
1 1 1 1 1 卿
一曹月一　一一　r　嘗幽鱒　幣　脚冒　一　曽蜘”噌　帽　｝需冊需　ロ　■嘗 一　　紳　　頼　　胃　　【　　罷　　一　　一　　魑　　曹　　一　　■　　一　　輪　　鞠 一　　曹　　一　　一　　弊　　隔　　醒　　騨　　一　　一　　圏　　騨　　r　　庸　　開　　一　　一　　嘗 曜 一　　一　　一　　η　噂　　曜　　圃　　一　　一　　曽 槻㍗冊一　　　　　　　　　　　　一一｝→一一騨一一? ? 　　　　1
@　　　1β　　弊　　齢　　齢　　胴　　一　　一　　一　　脚　　弾　　願　　回　　，　　■　　一　　鵯　　嚇　　闇
　　　1
????
11　騨　　”　　■　　冒　　畠　　嘗　　η　　噌　　騨 音16月21日
謔
r　頼　櫛　襯　再　鞘　扁　需　需　曹　ロ　■　瞥　｝　幣　需　刷　冊　胴　隔　一　一　讐　髄　髄　即
@　　　　　　　　　　　　1
胃　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　常　　需　　需　　扁　　鴨　　一　　ロ　　一@1 1 1 1 ρ喫髄脚　隔　一一噸　脚　ロ　一　陶　ρ一一　r　簿唖ρ一一一一　臼
1 1 1 1 1湘　　層　　冒　　曽　　幽　　一　　僻　　闇　　翻　　一　　一 薦1－」輔一　幽　辱
冒　　曹　　冒　　一　　需　　需　　一　　圃　　一　　曹　　一　　脚　　騨　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　幽　　幽　　陶　　弊　　騨　　鴨　　儒　　翻 一　　魑　　唱　　鱒　　ρ　　輔　　需　　胴　　一　　盟　　β　　曹　　曽　　髄　　卿 一　　騨　　一　　一　　幽　　r　　碗　　卿　　曜　　一　　冒　　一　　曄　　噌　　”　　需　　一　　一 瞥 卿　　扁　　一　　ρ　　幣　　一　　曽　　鴨　　謄
1 1 1 1 1 副6月298@～
1 1 　　　　1
ﾏ　　一　　■　　一　　噂　　冊　　一　　一　　一　　曽　　一　　噂　　｝　　需　　曹　　一　　嘗
1 　1圃　　■　　一　　曽　　嘗　　脚　　用　　一　　一　　一　　讐 灘覇縛」＿■
一　r　一　一　一　冒　圏　■　一　髄　一　鴨　”　一　ロ　一　一　曽　髄　一　脚　朧　禰　冊　一　一 幽　　噂　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　ρ　　曽　　η　　鴨　　需 　　　　　　　　幽　　貞　　閉　　■　　騨　　扁　　一ｽ?? 　　2
@　2ρ　　一　　一　　一　　r　　鴨　　ρ　　胴　　曹　　曹　　曽　　鱒　　“　　需　　一　　一　　幽
? 　　2
Q需　　圃　　一　　一　　嘗　　「　　｝　　冊　　ロ　　ロ　　一　　魑
瀞6月20臼く一はつか＞???
卿　　ロ　　冊　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　謄　　墜　　一　　頼　　騨　　冊　　ロ　　■　　曽　　階　　一　　一　　嘩　　鴨　　扁　　齢　　酔　　回 嘗　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　盟　　一　　■　　■　　ρ　　一　　墜　　鞘　　瞬 一胴h曹脚隔【凹』需　　　　　　　　　ゆ　　　　一2 2 2 2 2 膏16月20日放送
構　　需　　冊　　需　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　曽　　r　　聯　　卿　　謄　　一　　■　　一　　ρ　　幽　　一　　騨　　一　　需　　【　　騨 曹　　嘗　　一　　騨　　ψ　　需　　冒　　一　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　鞠　　轄 一　　一　　一　　一　　■　　曹　　郁　　一　　隔　　一　　幽　　幽　　即　　瞬　　回 甲　　鞠　　罷　　ロ　　一　　一　　律　　卿　　ロ 一　　”　　糟　　需　　一　　一　　凹　　幽　　r　　儒　　冊　　”　　曹　　幽 幽「回一墜轄【■一即曜■　　　　　　　　　“
1 1 1 1 1
1 1 1 1圏　　噛　　鴨　　需　　ロ　　髄　　陶　　” 　1冒　　一　　曹　　髄　　鯖　　幣　　層　　需　　■　　ρ　　噌　　噛　　卿　　罷 同声司即彌　一髄襯騨曹一　鞠　騨，
一　一　r　坤　鱒　幣　隔　隔　冊　冒　一　一　一　圏　嘩　”　需　扁　一　ロ　冒　曽　一　一　仰　鴨 闇　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　噛　　輔　　騨　　需　　ρ　　胴　　隔　　一　　嘗 ゆ　　齢　　寵　　冒　　■　　■　　瞬　　鵯　　騨　　脚　　層　　■　　”
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 画16月3B
冒　　■　　魑　　蝉　　鞘　　輔　　需　　層　　一　　幽　　噛　　酔 ρ．3一噂冊■ρ繭禰■　　　，一　■　一　一　r　一　，　即　騨　補　一　一　曹　曽　曽　墜　即　脚　粛　需　謄　一　冒　ロ　ρ　幽 ¶　　騨　　曜　　一　　，　　謄　　瞥　　唱　　噌　　噂　　ρ　　鞠　　嚇　　需　　曹 膚　　噂　　鞠　　轄　　需　　一　　，　　一　　墜　　騨　　静　　騨　　一　　幽　　一　　”? 1 1 1 1 音i6月6臼
2　　1　　　　　　　　　4 5　　2 4　　2　　1 4　　　　！　　27 画1
噂　　輔　　冊　　曹　　一　　一　　騨　　囎　　幣　　一　　一 一一＿＿＿”岡＿＿一常＿r　即　轍　”　謄　鴨　冒　ロ　一　一　一　一　一　鱒　嚇　冊　謄　盟　一　圏　圏　唱　一　聯　即　需 一　　ロ　　曹　　一　　騨　　騨　　噌　　朧　　需　　冊　　r　　一　　一　　曽　　魅 一　　扁　　一　　一　　一　　讐　　齢　　卿　　扁　　胴　　一　　一　　留　　嚇　　騨　　一 ?
2 1　　1 2 2 2 画・6991ρJr鱒＿＿一噺縣＿＿＿一一一　9　一　一　魑　縣　鴨　聯　彌　鴨　帽　唱　■　■　髄　甲　聯　欄　一　騨　胃　冒　圏　一　ρ　幽 幣　　彌　　網　　一　　一　　一　　幽　　一　　脚　　弊　　’ 一　　■　　髄　　噛　　騨　　冊　　一　　一　　幽 輔　　冊　　曹　　暫　　幽　　甲　　”　　需　　層　　ρ　　幽　　一　　鞠　　曜 1
2 1　　1 　2r　　一　　一　　瞠　　η　　騨　　虐　　謄　　一　　一　　圏　　鱒　　”　　闇　　一　　一 2　　　需　　　一 　　　2魑　　嘩　　鱒　　曜　　ロ　　冒　　一　　圏　　噌　　卿　　冊　　冒　　一　　墜 画16952　8
鴨　　”　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　弾　　齢　　騨　　謄　　一　　一　　■　　曽　　ρ　　幽　　噂　　齢　　需　　冊　　一　　一 一　　讐　　一　　騨　　ゆ　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　騨 一、一曽噌胃ρ■嘗”冨一一2 i　　1 2 2 2 劇695農
■　瞥　η　辱　鞠　輔　闇　－　－　曹　曹　一　一　覧　鞘　鴨　層　盟　一　賢　賢　髄　魅　瞥　臼　鱒 嘱　　唱　　■　　巳　　“　　唱　　噛　　輔　　囎　　刷 一　　一　　圏　　囎　　需　　需　　曹　　一　　巴　　幣 一　　一　　一　　嘗　　鴨　　静　　層　　曹　　■　　一　　再　　齢　　需　　一 芦、瞠騨一　幽一騨謄曹，噛“　■　一
2 1　　1 　2，　　瞠　　圏　　脚　　胴　　曜　　，　　■　　幽　　”　　鵯　　”　　騨　　ロ　　一　　階 2 　2■　　一　　髄　　岸　　静　　冊　　囁　　一　　一　　一　　脚 画16933
輔　　儒　　■　　曹　　一　　圏　　讐　　騨　　噌　　隔　　臆　　謄　　謄　　一　　一　　■　髄　　弊　　鱒　　幣　　騨　　欄　　一　　一　　ρ　　髄 幽　　騨　　鵯　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　一　　瞥　　鱒　　幣　　一 一「曹髄鴨　回　ρ　幽　曹彌　一　一　　　　　　　　　　砂
2 1　　1 2 2 2 團16971
芦畦輔一　噂　噛　縛　隔　需　冒　一　一　凹　幽　騨　脚　鞘　冊　冊　冒　需　一　一　圏　一　｝　鵯　幽　脚 冒　　■　　一　　一　　P　　帯　　脚　　需　　盟　　一　　一　　－　　－　　－　　豊 ゆ　需　盟　　一　　臨　　η　　騨　　縣　扁　　需　－　　瞥　　一　噺　鼎　－　　一　　餉 喩 ロ　　曹　　一　　単　　鞘　　鴨　　柵　　一
2 1　　工 2 2 2 画｝6988
”」髄陶卿一ρ聯帰一■一　一　一　一　一　r　一　鞠　一　翻　回　一　■　一　髄　騨　印　騨　μ　鴨　騨　一　一　一　ρ　幽
@　　　　1
甲　　輔　　齢　　隠　　一　　一　　一　　一　　一　　門　　罐　　騨　　紳　　輔　　隔
@　　　　　　1
，　　髄　　卿　　卿　　層　　ロ　　「　　一　　一　　脚　　騨　　一　　，　　■　　幽
@　　　1
　一　　唱　　輔　　騨　　一　　曹　　謄
P
尋　　謄　　一　　■　　幽　　一　　噌　　湘　　需　　圃　　一　　一　　噂　　尊
@　　1 膏i鵬
1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1　　　，　　一　　脚 2　　　　　　　1　　　「　　幣　　繭　　謄　　一　　一　　墜 　3冊　　開　　隔　　■　　「　　｝　　哺　　一　　胴　　一　　髄　　瞥　　噂　　一 劃一2＿鵯＿ρ，彌一＿汐＿一＿弊嚇，＿＿＿＿
一一一曽幽r輔騨騨一冒一昌一”噌精幕糎輔扁曹■一ρ鞠 輔　　需　　彌　　囲　　一　　一　　一　　墜　　髄　　脚　　脚　　騨　　嚇　　冊 1
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音16試合
障」＿一＿輔F＿一卿＿＿
一　　脚　　騨　　胴　　隠　　一　　曹　　一　　髄　　脚　　脚　　静　　隔　　圃　　，　　一　　謄　　■　　一　　幽　　魑　　一　　斬　　一　　扁　　胴 曹　　一　　曽　　r　　の　　憎　　癩　　層　　開　　曹　　一　　一　　圏　　讐　　鞘 一　　圃　　一　　一　　卿　　｝　　曜　　圃　　一　　凹　　幽　　卿　　”　　需　　一　　凹　　一 一　　髄　　r　　縛　　彌　　騨　　一　　■ 「
1 i 1 1 1
????????
1 1 1 1 1 画1
一　　轄　　一　　翻　　一　　一　　曹　　一　　”　　騨　　騨　　酔　　開　　■　　一　　一　　曽　　一　　芦　　一　　願　　騨　　獅　　需　　一　　胴 暫　　幽　　幽　　聯　　“　　鞠　　欄　　需　　隔　　圃　　一　　一　　一　　鞠　　幣 ρ　　一　　■　　圏　　岬　　卿　　r　　ロ　　■　　圏　　一　　障　　一　　■　　一　　■　　噂 一　　一　　魑　　噂　　縛　　冊　　扁　　一　　一 揃印P謄一謄隔一一瞥｝需一一
2　　1 2　　1 2　　　　1　　一　　謄　　一　　嚇 　3需　　ロ　　圏　　圏　　噌　　艀　　需　　開　　曹　　ρ　　幽　　魑　　幣　　冊 副60点ρ「噂鴨冊髄　即輔　瞬曹r鴨｝　ロ　圏　■　鱒　冊r　圏　一　m輔層
一　凹　圏　一　曹　解　需　ロ　一　■　曽　卿　順　輔　幣　需　需　爾　一　ロ　■　一　幽　一　ρ　鴨 輔　　需　　曜　　冒　　，　　一　　幽　　騨　　騨　　紳　　’
2 2 2 2 2 音：6縛半
需呵一　曽r需與　嘗η一　一　一　，躰隔需曽一ψ輔冊一　曽η紳　　扁　　一　　曹　　一　　一　　瞥　　算　　隔　　一　　冊　　冒　　一　　一　　魑　　r　　唱　　噂　　痘　　傭　　静　　胃　　一　　開　　與　　凹 嘗　　η　　弊　　幣　　’　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　噌　　曜 一　　一　　髄　　，　　湘　　曜　　，　　■　　幽　　圏　　”　　隔　　「　　■　　一　　鞠 幽　　，　　卿　　扁　　謄　　一　　一　　一
2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　1 劇601
1　　　　3　　　　1　　　　1 1　　1　　1　　32　　　　2　　　　2 2　　2　　1　　1 2　　4 画1
＿」＿鞠＿一ρ＿”＿＿＿“＿＿＿＿鵯♂＿＿＿r鵯冊　一　一　一　幽　岬　幣　幣　一　一　曹　曽　餉　弊　噌　柳　轄　幣　祠　冊　一　圃　冒　ロ　ρ　一 卿　　即　　嗣　　脚　　の　　騨　　需　　曹　　一　　幽　　一 幽　　一　　¶　　”　　瞬　　，　　幽　　讐　　騨　　湘 幕　　需　　謄　　一　　曹　　髄　　P
1 1 1 1 1 　「p・6週闇以上
1
2 2 2　　　　　”　　卿　　謄　　一 2 2　　曹　　凹　　一　　幣　　躰　　用　　隔 薦1μ」鴨＿＿辱ρ＿＿＿算
一　瞥　脚　騨　需　層　一　■　幽　脚　幣　需　爾　圃　一　一　一　一　ρ　圏　階　「　幽　，　’　需 層　　ロ　　ロ　　一　　凹　　幽　　墜　　樺　　一　　襯　　補 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　“ 　　　　　　　　　　　■?4　　　　1 4　　　　　1 4　　1 4　　1 5一　　圏　　「　　騨　　胃　　一　　曹　　一　　髄　　幽　　哨　　冊 画・63　1
曹　一　一　幽　騨　柳　口　需　一　幽　一　殉　”　”　”　一　”　需　一　曹　一　曽　一　瞥　一　幽 鴨　　需　　扁　　圃　　一　　曹　　冒　　一　　魑　　曹　　卵 ρ「一”曜一ρ騨曜曹魑｝一謄■一尊胴囲一髄唱柳需
2 2 z幽　　陶　　幣 2 2　　”　　胴　　ロ　　一　　曽　　幽　　騨 曹163蕊
胃冒冒髄，幣冊翻曹曽幽瞥即輔庸需卿冊騨回冊一圏曹一曽 噸　　槻　　騨　　需　　“　　ロ　　一　　圏　　曽　　一　　一 【　「謄噛一一　ρ弊酔圃　幽嘗瀕　一　一　魑噌哺甲一圏　鱒　輔　卿2 2 2 2 2 音167人
1
8
?
???
25590
25591
25593
25596
25fiDD
25603
25610
25611
25612
25614
見旗し 騒・晶詞注9
mマンチック派レディー
tnマン派
ロム
論議する
ロングリ1）　一フ
鐸ント“ン・イラストシイテット“・ニュース
わあい
ワーナー
ワープナー覇事
ワープロ使用
欝
Hl
Gl人
H2
磁
Gl題
W4
Gl企
Hl
ff1
種C開類CH曜鋳長寧媒
?…?…???…?…?…?…?…?
。一朝火6一一・9G－8．G男
0音教患18一・一60－1．1テ
。バ策火18一一30－8。o男
0報フ水0一一90－8．0男
0　スオL教　火　12一　一90　－8甲0　男
0　教　総　金　18一　一60　－8。0　テ
。　教　教　金　　 s一　一15　－1．1　男
O一東金6一一90一・1．1テ
0　報　　丁　　ヨ　　0一　一30　－1．1　男
0バ朝金O－91一一1ほフ
???
25615
256t6
2562g
2S6Z4
25fi25
25626
25fi27
25628
25629
256sc
窺壌し 騒贔闘認
ワールドウェディング
ワールドカヅプマラソン
in’eRLD　BgSINESS　SATELIrc
YSll
ワイオリ教会
YKK
YXK］へ。シヤル東京音楽祭藩報
YKKスへ。洲陳京音楽祭徴界大会
ワイシャツ
??．?．??．?
???????????????
?「?????????????????????
ワイルドタpmキー Gl商
種C同類C掃曜購長率媒
奮　G一朝火6一一9G－8．0男
運　0淋日日18－91一一100テ
画　G一集木18一一60－1．1フ
音　　　0　／s　日　月　12－　91一　一8．0　塁一
二　o一口火6一一go－8．o男
画　2－T水0一一15－3．7テ
藤1　0－丁水0一一15－3．7フ
顕1　0－丁水0一一15－3．？テ
音　0パフ土12一一60－8．0女
音　　　0　／t　εヨ　水　18－　91一　一100　男
662　　［1］本編灘十音順語索衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 鵬　潔　　　κラエスト藩 NHK　　NH手（　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
蓄号 貝1出し　　　　　　　　　　　　　　　　箋錘・贔隅ラ謹言己 種別度数　玉吟　標本 藪　這　　　敦養　　　実圃　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊤傳 鶴合　　　致霜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　三目　　京拳
2543662年　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　10 1 1
25436 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　　1 　σ冊　　隔　　彌　　朧 　2鞠　　鵜　　脚　　騨　　ロ　　一　　」　　一　　■　　曹　　一　　胴　　閉　　需　　翻　　鯖 　　　2一　　一　　■　　謄　　開　　一　　冊　　　一　　昌　　曹　　一　　胴　　圃　　扁　　需　　静　　騨　　冊　　需　　軸　　騨　　静
”　　一　　一 一　　騨　　騨　　輯　　鱒　　一　　隔　　一　　曹　　冊　　冊　　需　　鴨　　”　　曽　　唱　　一　　一　　一　　謄　　陶　　鼎　　鴨　　弾　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　需 韓　　讐　　讐　　一　　一　　顧　　胴　　輔　　構　　頼　　，　　髄　　幽　　一　　一　　一　　胴
254荏560最鼠　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
25445 画　　　1　0．049　　10
? 1
胴　　刷　　” 唱一一隔需需隔【m髄一層一需需騨嚇卿卿一一一一闇冊騨尊韓曽曽曽 需　　襯　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　閉　　齢　　需　　囎　　鯖　　騨　　「 髄　　　曽　　　一　　　一 一　　謄　　冒　　需　　騨　　鴨　　緊　　脚　　鞘　　”　　芦　　瞥　　圏　　一　　曽　　需　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ 需胴騨鵜噌騨墜幽幽曹一一執芦一一μ一墜一一唱一一曽一2544660ヘクタール　　　　　　　　礁 音　　10．010　　1o 1 1
25446 画　　10．049　　10 1 1
騨　　幽　　一 開胴楠職幽一噌一曹圃冊幕弊鯖凹一一■一謄騙幕鞘轄一曽曹一一胴縣 鱒　　一　　幽　　一　　謄　　冊　　需　　膚　　僻　　”　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　需 一　　需　　用　　鵜 麟　　噂　　鱒　　鱒　　営　　髄　　讐　　■　　一　　一　　一　　需　　需 一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　需　　齢　　脚　　幕　　需2545066　　　　　　　　　　　　　績 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　　　2胴　　輪　　瞬　　柳　　卿　　単　　一　　讐　　圏　　一　　一　　一　　曹　　－　　胴　　胴 　　　　　　　2一　　一　　馴　　一　　曽　　曹　　昌　　一　　一　　一　　需　　胴　　需　　需　　襯
騨　　昂　　一 一畳凹凹鯖P一一曽一一冊輔齢脚一幽一曽一需需”躰櫛，餉一一圃閉 湘　　”　　陶　　一　　一　　曹　　需　　需　　脚　　胴　　卿　　｝　　騨　　甲　　嘗　　昌　　曹 暫　　　圃　　　一　　　需254606，000円　　　　　　　組 音　　10．010　　1o
? 1
25460 圏　　　　　　　1　　　0ワ049　　　　　　　1 0 1 1
謄　　幣　　囎 曽　　■　　一　　翻　　需　　齢　　触　　鱒　　幽　　昌　　一　　ロ　　回　　需　　鞘　　輔　　卿　　職　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　曜　　刷　　湘　　鱒　　n　　一　　凹　　一 需　冊　需　幣　，　一　幽　一　謄　需　冊　輔　齢　幣　噌　卿　幽 幽　　　凹　　　一　　　■ 髄　　需　　冊　　騨　　胴　　彌　　喩　　縣　　階　　騨　　讐　　一　　凹　　謄　　一　　一 一　　一　　一　　脚　　鱒　　一　　曽　　嘗　　讐　　髄　　一　　嘗　　讐　　凹　　一　　一　　ロ
254806人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　0骨058　　　　　　　6 0 3　　1　　二　　i 4　　　　2
柵　　鞘　　轄 9　一　需　胴　鴨　尊　悔　r　幽　凹　圏　隔　需　需　卿　紳　即　μ　巴　一　圃　隔　閥　嚇　湘　卿　陶　「　幽　曹　需 席　　轄　　頼　　η　　髄　　圏　　胴　　冊　　需　　需　　需　　鯖　　曜　　騨　　騨　　讐　　一 曽　　　一　　　一　　　胴 冊　　需　　需　　嚇　　彌　　輔　　噌　　P　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　曹　　需　　需　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 ”　　脚　　い　　，　　一　　髄　　幽　　謄　　圏　　■　　一　　　■　　幽　　帽　　墜　　幽　　嘗　　幽　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　ロ
25482六年　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　10 1 1
25482 画　　　1　0，049　　1o 1 1
圏　　　一　　　一 需　　幕　　襯　　髄　　鱒　　一　　層　　需　　需　　盟　　冊　　轄　　嘔　　騨　　凹　　凹　　圏　　■　　一　　需　　騨　　轄　　噛　　一　　嘗　　一　　曹　　一　　冊　　鰯　　柳 卿　　幽　　凹　　層　　圃　　騨　　騨　　｝　　”　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　曹　　胴 鰯　　需　　隔　　薦 鱒　　P　　髄　　讐　　唱　　幽　　魑　　一　　一　　謄　　需　　”　　騨　　湘 謄　　謄　　謄　　一　　響　　響　　需　　需　　脚　　胃　　用　　博　　補　　鞘　　繭
25509障サンゼルス　　　　　　　　G1　地 音　　10．010　　10 1 1
25509 趣　　三〇．o蔭9　　1 0 1 1
需　　襯　　騨 髄　　圏　　曹　　圃　　需　　刷　　辱　　輔　　騨　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　冊　　扁　　騨　　輔　　噌　　P　　髄　　曽　　■　　層　　刷　　需　　齢　　鯖　　鱒　　一　　圏 扁　　翻　　需　　輔　　齢　　一　　営　　一　　ロ　　圃　　需　　騨　　冊　　隔　　噺　　騨　　芦 m　　髄　　曹　　曽 一　　需　　開　　謄　　需　　輔　　縣　　騨　　鱒　　轍　　噌　　髄　　髄　　一　　幽　　一 一　　n　　芦　　芦　　一　　P　　髄　　脚　　凹　　幽　　一　　9　　■　　一　　一
25513ロジャー・ムーア　　　　　　　α1　人 音　　10．0裏0　　10 1 1
25513 團　　　　　　　1　　　0rO49　　　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　1静　　噛　　鱒　　脚　　脚　　口　　－　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　翻 　　　　1一　　需　　冊　　脚　　｝　　胴　　一　　髄　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　騨　　一　　翻　　胴　　需　　幕　　需
鱒　　一　　圏 需需葡躰鵯髄層一曹一　爾隠顧轄“髄嘗一曹扁　需闇　齢彌　鯖騨　凹　一曹需騨 噺即一層曽閉圃卿彌贈騨一讐曽圏一謄 圃　　　一　　　曜　　　需25521RODAN　T工瓢E　　　　　　　G1曹　　10．010　　10 1 1
25521 画　　　1　G．049　　1o 1 1
轄　　騨　　韓 一　　一　　圃　　響　　爾　　輔　　噛　　一　　髄　　髄　　一　　一　　需　　柵　　幕　　靹　　噌　　階　　芦　　髄　　曽　　謄　　一　　需　　扁　　需　　鞘　　，　　髄　　一　　ロ 曜　　輔　　輔　　鱒　　髄　　一　　一　　曹　　需　　冊　　隔　　廟　　哺　　騨　　脚　　｝　　一 嘗　　　■　　　凹　　　一 謄　　扁　　騨　　幕　　彌　　静　　聯　　鱒　　P　　髄　　一　　一　　一 幽　　讐　　髄　　髄　　一　　賞　　一　　墜　　凹　　一　　凹　　圏　　雪　　曹　　ロ
2§§236回　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　1？　　　0，165　　　　　　　9 o 5　　1　2　　　　　　1　　8 3　　2　　5　　6　　　　1
25523 画　　　1　0．049　　1o 1 1
隔　　補　　輔 幽　　一　　曹　　胴　　需　　需　　触　　齢　　鯖　　鱒　　単　　凹　　一　　髄　　爾　　罷　　繭　　補　　噌　　障　　髄　　一　　一　　一　　一　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　凹　　帽 一　　■　　一　　補　　鱒　　一　　幽　　曽　　曽　　開　　騨　　騨　　襯　　需　　静　　，　　幣 髄　　　幽　　　一　　　一 圃　　謄　　需　　爾　　榊　　騨　　憶　　輔　　噂　　脚　　P　　讐　　讐　　■　　一　　隔 い　　卿　　僻　　韓　　曽　　脚　　一　　脚　　一　　墜　　階　　一　　幽　　一　　■
255246回裏　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　26　　1，284　　　　　4　o謄　　需　　冊　　哺 26 8　　7　　　　　　1圭　　謄　　昌　　■　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　層　　曹　　曹　　扁　　需　　瞬　　r
一　　P　　■ 一　冊　用　幕　騨　鯖　暫　讐　圏　一　一　需　需　襯　粛　曹　｝　圏　一　一　隔　用　輔　囎　僻　鵯　幽　一　一　，　胴 静　　尊　　印　　幽　　一　　爾　　冊　　需　　冊　　輔　　停　　脚　　仰　　魑　　讐　　曽　　謄 柳　　悼　　｝　　曹　　櫛　　魅　　魅　　騨　　一　　一　　一　　一　　喩　　冊　　翻　　脚
255256園表　　　　　　　　　　　　H1 画　　　7　0．346　　1o
? 7
齢　　　曹　　　一 鴨　　騨　　騨　　曽　　凹　　一　　層　　需　　需　　躰　　静　　弊　　職　　騨　　一　　曽　　需　　一　　需　　隔　　舶　　脚　　一　　騨　　一　　一　　胴　　一　　騨　　輔　　齢 一　　一　　曽　　胴　　騨　　需　　幣　　鞘　　傅　　一　　階　　曽　　凹　　開　　需　　需　　嚇 騨　　幣　　鯖　　い 幽　　凹　　一　　幽　　需　　曽　　鴇　　扁　　騨　　胴　　湘　　輔　　卿　　弊　　韓　　口 脚　　腕　　需　　騨　　需　　届　　需　　輔　　辮　　僻　　需　　幣　　齢　　鱒　　嶋　　鱒
255266河目　　　　　　　　　　　　Hユ 膏　　　　　2　　0噺0裏9　　　　2 o ユ　　　　　　　　　　ユ 三　　　　　　　　　　　　　ユ
輔　　幣　　麟 一　　一　　一　　雪　　胴　　輔　　煽　　脚　　卿　　P　　瞥　　一　　圃　　胴　　需　　襯　　需　　轄　　“　　一　　一　　圃　　圃　　一　　刷　　齢　　繭　　幕　　騨　　謄　　曽 冊榊需尊曽曽一一一騨附庸隔卿轄一騨 一　　　曽　　　曽　　　曹 冊　　噛　　曜　　需　　輔　　騨　　鯖　　轄　　購　　芦　　墜　　幽　　曽 嘗槽　”　幽　脚　一幽髄　P芦帽　凹讐昌昌一　扁　帽255286か月　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。OiO　　i0 1 1
25528 画　　　　　　1　　0。049　　　　　1 0 1 1
翻　　輔　　需 騨　　一　　一　　■　　曹　　冊　　閑　　脚　　柳　　葡　　｝　　髄　　曹　　凹　　騨　　一　　需　　需　　庸　　幣　　芦　　一　　唱　　曹　　謄　　冊　　騨　　輔　　庸　　鵜　　轡 凹　　謄　　需　　”　　鴨　　即　　，　　P　　一　　鱒　　一　　闇　　騨　　鴨　　輔　　繭　　鞠 鱒　　”　　髄　　昌 曽　　圃　　謄　　胴　　需　　刷　　｝　　”　　幕　　精　　幣　　卿　　凹　　髄　　讐 脚　　賭　　脚　　憎　　鞘　　鱒　　脚　　脚　　讐　　騨　　一　　幽　　一　　一　　ロ
25536ロッテ〈球鑓名〉　　　　　　　　臓　　縄 膏　　　　　6　　09058　　　　　2 0 5　　　　　　　　　　　　　　1 1　　5
25536 画　　110．543　　40 1　　　　1　　　　　　　　　9 6　　1　　　　4
一　　　需　　　閉 静　　騨　　P　　讐　　幽　　曹　　幅　　爾　　騨　扁　　輔　　“　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　胴　　需　　脚　　葡　　“　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　圃　　需　　輔　　囎 m　　髄　　一　　閥　　胴　　齢　　躰　　卿　　脚　　髄　　髄　　圏　　曹　　一　　一　　冊　扁 嚇　　韓　　騨　　噌 芦　　曹　　曽　　讐　　一　　■　　讐　　胴　　一　　需　　冊　　瀞　　静　　囎　　夢 齢　　冊　　隔　　齢　　鴨　　需　　酔　　精　　曹　　嚇　　騨　　芦　　幽　　一　　一
25572ロテイニー　　　　　　　　　　　ε1　企 膏　　10，010　　1o 1 1．
255？2 認　　　1　0．〔雇9　　1 o 1
?
嘗　　　層　　　曹 冊　　舶　　噂　　臼　　ロ　　一　　鮎　　一　　回　　需　　冊　　齢　　藤　　卿　　幽　　髄　　畳　　謄　　扁　　胴　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　隠　　騨 韓　　甲　　墜　　一　　一　　翻　　冊　　襯　　鰯　　嶋　　”　　幽　　一　　圏　　曽　　一　　需 冊　　扁　　冊　　轄 脚　　噂　　，　　魑　　噂　　讐　　璽　　謄　　一　　一　　圃　　曜 冊　　需　　騨　　冊　　需　　需　　冊　　脚　　鼎　　冊　　輔　　停　　嘔　　卿　　，
25573露天　　　　　　　　　　　　K1 0 2 2
一　　需　　襯 P　　一　　凹　　■　　一　　開　　躰　　扁　　脚　　情　　印　　墜　　凹　　一　　一　　需　　謄　　輔　　繭　　鱒　　卿　　一　　圏　　一　　圃　　胴　　胴　　隔　　幕　　“　　墜 紳　　“　　嘩　　幽 一　　圃　　暫　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　騨　　隔　　騨 騨　　即　　騨　　騨　　P　　，　　髄　　P　　幽　　髄　　髄　　髄　　曽　　需　　曹
25574露天ぷろ　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　5　　0gG49　　　　　2 o 4　　1 　　　5一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　厘　　一　　翻　　一　　囲　　隔　　需　　鴨　　葡
僻　　騨　　凹 一一冊卿需齢噂騨幽髄一需需需囎噂P営曽圃一胴齢齢弊幕卿P讐讐曽 需　　”　　噺　　鵯　　，　　髄　　謄　　圏　　胴　　騨　　冊　　襯　　俸　　尊　　髄　　幽　　営 凹　　　層　　　謄　　　曹 胴　　闇　　曜　　輔　　”　　襯　　噺　　幣　　甲　　芦　　嘗　　一　　璽25578ロビンソンクルーソーモデル　　61 膏　　　　　2　　0暫019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 騨　　幣　　，　　脚　　P　　讐　　噛　　一　　，　　胴　　瞬　　脚　　騨　　一　　謄　　凹　　凹　　謄　　需　　榊　　需　　“　　一　　一　　讐　　一　　曹　　一　　需　　扁　　需 鱒　　一　　幽　　曽　　ロ　　瞬　　需　　輔　　彌　　噛　　一　　髄　　謄　　一　　一　　一　　謄 胴　　卿　　”　　一 齢　　「　　騨　　幽　　髄　　一　　噛　　一　　曹　　需　　需　　需　　隔 隔　　騨　　冊　　襯　　脚　　湘　　靹　　靹　　帯　　騨　　騨　　の　　昌　　一　　一
25579ロビンフッド　　　　　　　　　G1　人 音　　10。010　　10 1 1
25579 画　　　　　　　1　　　0”049　　　　　　　1 0 1 1　　冊　　　昌　　讐　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　，　　嚇　　禰　　輔　　齢
隔　　幣　　印 曹　　ロ　　謄　　需　　需　　脚　　晴　　贈　　讐　　一　　凹　　需　　胴　　刷　　爾　　幣　　囎　　騨　　幽　　餉　　一　　曹　　需　　需　　需　　騨　　一　　鱒　　髄　　一　　一 胴　　圃　　彌　　”　　脚　　圏　　一　　一　　曹　　冒　　刷　　補　　輔　　葡　　騨　　韓　　一 幽　　　凹　　　一　　　■ 謄　　需　　騨　　胴　　隔　　彌　　噂　　騨　　，　　一　　嘗　　一　　一　　圃　　一
25595諭譲　　　　　　　　　　　　組 音　　20。0工9　　20 2 王　　1
榊　　髄　　幽 一　　圃　　“　　傭　　【　　P　　幅　　一　　一　　曹　　一　　胴　　縣　　輔　　一　　芦　　一　　圏　　一　　一　　謄　　”　　騨　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　圃　　圃 幕　　脚　　昌　　幽　　一　　，　　冊　　■　　需　　囎　　鱒　　唱　　一　　昌　　圏　　一　　一 曹　　　，　　　一　　　需 ”　　卿　　鵯　　哨　　陶　　唱　　咄　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　需　　需　　鞘　　騨　　幕　　即　　一　　唱　　一 盟　　回　　開　　■　　，　　騙　　需　　”　　庸　　静　　卿　　卿　　鱒　　”　　■
25597ロングさん　　　　　　　　　　鍬 音　　90．087　　10 9 9
25597 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
騨　　一　　冒 隔　　彌　　齢　　騨　　n　　p　　幅　　■　　層　　冒　　需　　嚇　　隔　　噌　　餉　　髄　　曽　　曹　　圃　　需　　一　　騨　　解　　一　　，　　圏　　一　　一　　圃　　隠　　齢 幕　　騨　　嘗　　謄　　需　　冊　　隔　　需　　舶　　騨　　墜　　幽　　魑　　一　　一　　冒　　一 需　　扁　　鴨　　彌 鱒　　嘩　　一　　瞥　　墜　　圏　　噛　　一　　一　　冒 需　　需　　騨　　冊　　需　　”　　一　　襯　　騨　　精　　一　　，　　幽　　一　　幽
25601論ずる　　　　　　　　　　　H2 音　　10．010　　1o 1 1
25601 画　　　1　0．0硅9　　1 o 1 1
全偉
番号
25635
25636
25637
25643
25645
25646
25652
25655
25656
25657
発冒し
わいろ
わいろ性
わいわい
若返る
沸かす
若杉蔓枝畢
若手登用
壁宿豪
若原一館さん
若坊主
騒・鑛鋸
　轍
?????
W2
織人
Hl
磁人
?｝?1
1
種　　C同　類　CH　曜　　鱒　　ま蓬　　寧　　媒
齋　0報T火18一一・30－8。0男
音　O報丁火18一一30－8．e男
音　0報総土6・・一90－100地
奮　0スト総水12・・一60－8．0男
音　　　0　スト　T　木　12一一　一60　一＆0　女
画　G一総水
音　o－丁金
画　　　0　地　東　金　13－　91一　一100　テ
画　0一日水
音　0パフ土12嚇一90－8．O男
6一一30－3．7テ
6一　一90　一100　eg
昏一90－8，0テ
全体
ﾔ号 死出し　　　　　　　　　　　騨・踊灘
　　　　　　　　　　　　給
增@C同類CH曜　時　長　率　媒
著松正司　　　　　　　　　　？1人 画　0教口金　6一一15－1．1テ
　煽瘠ｺたち　　　　　　　　　　M 音　0パフ土12一尋0－8。0女
Q5666需　　嚇　　幕　　齢
Q§669
和歌山　　　　　　　　　　　廠地 画　0バ糊月
一　　　一
吹@　嶋　　幅
音　　　0　ノ～　朝　　B　　18一　一30　－8．0　男　　　　璽　　一　　P　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冊　　儒
和歌由県橋本　　　　　　　　　　濫地
　　　　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冊　　扉　　輔　　輔　　席
@　　　　騨　　轍　　聯　　韓　　哺　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　〇一91一一3．7テ　　　　　胴　　圃　　一　　曹　　回　　層　　需　　胴　　輔　　騨　　榊　　鱒　　輔　　騨　　髄
ｹ　　0教T　田　6一一6θ一3．7男　　　　　齢　　隔　　需　　襯　　補　　輔　　樺　　“　　P　　騨　　讐　　圏　　一　　一　　一
@　　　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　需　　一　　騨　　盟　　扁　　齢　　輔　　購　　一
@　　　　幽　　一　　騨　　一　　曽　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　隔　　騨　　需
@　　　　　　ひ91－1．1女
25670　　　　　　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　騙　　齢a歓由鐡坊市　　　　　　　　　ヨ1地 画　　0バ朝巳18一一30－8．Oテ
　暗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　冊　　翻　　胴　　静　　繭　　騨
a歌山帯瓢依　　　　　　　　　H1地画　　　O　報　朝　木　12一　一15　－3．7　テ
若山冨三郎　　　　　　　　　　　H1人灘　　0教康金12一一30－3。7テQ5672騨　　一　　一　　昌
Q5674騨　　舶　　脚　　騨
Q5679
分かりにくい　　　　　　　　　　賀3
　　　　一　　鵯　　輔　　静　　一　　，　　”　　一　　一　　畠　　幽　　9　　一　　一　　冒　　冒
ｹ oバ朝金
舜別れて一人　　　　　　　　　　犠題
　　　｝　　脚　　扁　　胴　　騨　　需　　需　　襯　　僻　　輔　　鱒　　脚　　“　　”　　，　　一　　一
ｹ　　　0　ノ茸　日　　水　12一　一60　－3，7　男
［1］　本暴糧三石こ十脅順語彙裏　　　　663
曜　B 時面帯 網縄の長さ 携聴率 男　女　他
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聯」＿一騨＿＿r”＿＿＿静＿一＿＿＿＿＿嘩一　　曽　　”　　鴨　　回　　一　　凹　　幽　　頼　　輔　　開　　ロ　　一　　■　　一　　一　　幽　　騨　　囎　　脚 榊　　需　　冒　　一 輔　　隔　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　需　　冒　　一　　一　　騨　　祠　　冊　　ロ　　■　　一　　髄 囲　　需　　一　　一　　曽　　r　　酬　　冊　　曜　　一　　一　　魅　　脚　　鴨　　冊 一　　唱　　馴　　彌　　層　　曹　　一　　圏　　単　　卿　　需　　一　　一　　一 1
9 9 9 9 8　　　　1 膏8ロングさん@：
1 1　　噂　　幣　　需　　回 　1一　　噸　　一　　需　　盟　　一　　畠　　鞠　　麟　　冒　　曹　　曹　　一　　騨　　網　　需　　冒　　曹 　　　1一　　噂　　齢　　需　　一　　一　　”　　購　　”　　需　　冒　　曽　　凹　　墜　　弊 　1騨　　一　　一　　η　　悼　　鼎　　胴　　■　　一　　嘗　　幽　　騨　　輔　　罷 鋼
一　　一　　一　　瞠　　隔　　胴　　一　　曹　　一　　騨　　鴨　　需　　需　　冒　　一　　曹　　一　　瞠　　一　　噸 一　「轄　湘冊”靱糟曹髄噂騨謄凹　幽　悸層　■　ρ噂需，一　圏? 1 1 1 1 膏1論ずる
1 1 1 1 1
　監
謔P
???
Z5682
25685
25696
256S7
Z5693
25695
2569S
25699
25701
25706
見出し 騒最目注髭
若々しい　　　　　　　　K3
秘気あいあい　　　　　　　　　　K3
湧口義輝　　　　　　　　Hl人
山毛　　　　　　　　　　腎i
WAKUWAKVライフ　　　H1題
分け合う　　　　　　　　　W2
ワコール　　　　　　　　　　　？1企
技　　　　　　　　　　　W1
2っざとらしい　　　　　　　　　W3
和紙工麗　　　　　　　　K1
種C赫類CH醒時長率媒
音　Q闘牛金6一・一60－1．1翼
音　0パフ水12一一90・・8．0女
画　0バ朝水12一・迅O－3．7テ
画　0パ丁土ひ91一一1．1フ
圏　o一朝火6一一go－8．G実
膏　　　0　ス卒　東　ニヒ　　0一　一30　－1．1　女
音　o報総火18一・・30－100女
音　0スト半金6一一30－1ほ女
音　2ストフ月18一一60－100男
音　0－H木6一一60－3．7女
???
as？Q？
2S708
25719
25712
25714
25718
25721
25726
2572V
25728
見出し 籍璽囎濾
勲窪　　　　　　　　　　K1
和紙作り　　　　　　　　E1
わしらく懲〉　　　　　　　　　搬
ワシントン条約　　　　　　　　Hl固
ワシントンポスト　　　　　　伍企
叩網目ヨ大繭　　　　　　　　　　　　　　　　Hl　総
麹田温孕さん　　　　　　　　犠
わたくしめ　　　　　　　　蟻
わたくしら　　　　　　　　Wl
和磁敬子　　　　　　　　Hl人
穫CM類CH曜時長率媒
糧1　　Q　11　漿　金　　Q一　一30　－1．！　テ
音　　　0　一　 日　木　　6一　一60　－3．7　男
奮　　　G　スト　…ヨ　木　　6一　一3G　－8，G　男
膏　　　 0　教　総　火　12一　一15　－8，0　男
膏。報r日e一一30－1．1男
運　0音引金0一一60－1。1男
画　0教教烹12一一一3e一・1．1テ
脅　0バ朝日12一一60－8．O男
奮　o軽朝木12－91一一3．7男
画　0一教穆6一一15－1．1テ
664　　［1］本編五十音麟語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出瑛 象再・　「駿　　　　　　　πラエ　　ス多一　　ス謬 縫拷赦　　閥HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・踊注詑 種別度数　比率　　標本 鞄　道　　　敦養　　　実角　　嚢　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ碗 繍台　　　敦蕎　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　輌臼　　　棄京
25602囎ンドン　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　4　　0寧039　　　　　3 1 1　　　　3 4
25602 画　　　　　喋　　0．198　　　　　4 2 2　　　　1　　　　1 2　　1　　1
需　　一　　｝　　一　　芦　　一　　一　　需　　一　　胴　　胴　　　冊　　騨　　朧　　静　　藤　　印　　墜　　芦　　讐　　一　　艦　　一　　一　　曹　　謄
鞘　　圏　　一 胴　需　，　一　圏　一　層　願　甲　一　一　凹　需　冊　騨　弊　騨　一　曽　需　隔　湘　騨　噂　幽　－　一　冊　需　瞬　弊 魑　　髄　　瞬　　需　　噌　　噛　　曹　　冊　　冊　　噌　　脚　　騨 欝　　曹　　層　　冒　　卿　　韓　即　卿　　営　　8　　謄　　曜　　掃　　幣　　｝　　謄　響　　欝　　酔　　開　　w　　幣　　曽　　曽　　曹　　騨
25606論理　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝49　　3o 2　　　　　　　　　3 4　　　　　　　　1
一　　胴　　需　　輔　　第　　芦　　讐　　一　　一　　一　　曜　　輔　　粛　　幽　　一　　幽　　層　　層　　需　　卿　　廟　　髄　　一　　圏　　需　　需　　卿　　甲　　髄　　曽 一　　回　　需　　需　　彌　　鱒　　讐　　魑　　一　　一　　一　　　圏　　一　　一　　謄　　需　　需　　静　　騨　　紳　　，　　鵯　　一　　幽　　髄　　一
一　　幕　　一 需　一　刷　鱒　幽　一　■　需　需　鰯　｝　一　幽　一　一　扁　騨　脚　噂　幽　一　曽　鴨　騨　哨　甲　P　■　嗣　盟　鴨 一　　髄　　一　　需　　朧　　，　　髄　　一　　一　　圃
2560？わく輪〉　　　　　　　　　　瓢 畜　　10．0周期　i 0 1 i
25607 翻　　　1　0．049　　1o 1 1
需　闇　隔　卿　臼　一　曽　一　圃　需　¶　儒　い　階　嘗　曽　胴　隔　騨　嘔　讐　一　需　騨　鴨　騨 ，　　嘗　　曽　　曹　　髄　　冊　　一　　齢　　轄　　騨　　幽　　躰　　”　　噌　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冒　　隔　　胴　　需　　需　　補　　彌
圏　　　一　　　一 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　　回　　需　　需　　躰　　鱒　　一　　一　　層　　胃　　需　　襯　　”　　P　　一 需　　騨　　頼　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　”
25608和〈～窒＞　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
胴　　柳　　曽　　曽　　髄　　一　　一　　需　　需　　朧　　榊　　層　　朧　　騨　　輔　　鯖　　一　　の　　一　　一　　凹　　■　　圃　　圃　　帽　　桶
“　　一　　曹 ”　鞘　陶　昌　曹　一　層　需　辮　一　曽　一　需　冊　騨　鯖　の　一　■　胴　需　幕　“　騨　一　一　圃　■　湘　騨　脚 謄　　冊　　扁　　即　　甲　　讐　　需　　需　　需　　噌　　騨　　一 隔柳一営曹帽謄扁扁卿臼曽一一胴胴襯騨｝髄曽一需”律｝髄謄霜騨
25609わあく「わ」も〉　　　　　　　　魍 膏　　　　58　　0．563　　　　33 8 4　　　10　　　10　　　1　　20　　　8　　　　5 6　　　　　？　　　　10　　　　10　　　　10　　　　　5　　　　10
即m営曽一一一州紳P曽曽扁開胴碧川口圏一圃隔鱒の幽一回闇　　需　　齢　　尊　　鱒　　「　　曽　　一　　冒　　冊　　需　　　一　　一　　冊　　”　　轄　　轄　　一　　嘔　　い　　一　　一　　圏　　一　　一　　需輔　　鵯　　一 隔酔幣幽髄曽一胴棚卿騨昌一隔需襯鴨一一凹凹日干幣一門■需謄冊騨 噛　　一　　騨　　闇　　躰　　噛　　隔　　需　　刷　　騨　　囎25613ワープロ　　　　　　　　　　　　磁 奮　　30。029　　30 1　　　　　王　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　幽　　一　　曹　　需　　鴨　　騨　　卿　　麟　　幽　　曽　　曽　　扁　　胴　　湘　　鞠　　騨　　P　　一　　謄　　騨　　輔　　尊　　芦　　一　　閲 帽　　冊　　隔　　卿　　繭　　“　　髄　　帽　　圃　　髄　　冊　　　需　　謄　　謄　　需　　冊　　”　　情　　鴨　　芦　　芦　　曽　　幽　　一　　昌　　ロ
禰　　脚　　一 圏　　凹　　謄　　胴　　卿　　印　　μ　　一　　圃　　圃　　脚　　鰯　　単　　一　　曹　　圏　　一　　刷　　隔 の　　讐　　一　　冊　　”　　隔　　一　　一
25621ワールドロード　　　　　　　　　　α1　商 画　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　　1 2 2 2
幽　　凹　　謄　　需　　騨　　哺　　鱒　　一　　醤　　一　　需　　冊　　嶋　　卿　　い　　讐　　樋　　需　　，　　輔　　鵯　　髄　　一 謄　　曹　　需　　需　　胴　　柳　　鱒　　P　　階　　一　　一　　　幽　　一　　圃　　冒　　胴　　胴　　需　　庸　　幣　　，　　騨　　芦　　髄　　髄　　■縣　　単　　曹　　曹　　一　　騨　　一　　【　　鱒　　P　　圏　　凹　　冊　　騨 芦　　髄　　凹　　隔　　需　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
25622Y　　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　10 2 2
一　　騨　　需　　輔　　一　　芦　　讐　　一　　圃　　胴　　需　　禰　　”　　一　　圏　　曽　　需　　胴　　需　　騨　　鵜　　髄　　一　　ロ　　需　　脚　　膚　　幽　　髄　　圏 圃需需鰯噌鱒唱曽一圃爾一一胴胴隔胴卿繭鱒“幽一一一圏輔　　“　　幽 ■需鴨脚髄曽一圃需幣騨髄昌暫需騨尊一P一謄需需輔脚賢一曽闇鴨幕 髄　　凹　　一　　需　　彌　　り　　嘗　　需　　曜　　一　　湘　　鱒25623ワイウエオ〈発声繰習〉　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0県019　　　　　1 0 2 2
の　　幽　　圏　　一　　需　　隔　　騨　　甲　　幽　　8　　雪　　騨　　隔　　隔　　噂　　甲　　幽　　一　　一　　胴　　齢　　騨　　ロ　　一　　，　　需 胴　　一　　卿　　鱒　　の　　階　　曽　　隔　　隔　　需　　冊　　　扁　　需　　鴨　　縣　　鵯　　齢　　脚　　鱒　　墜　　幽　　一　　髄　　需　　圃　　扁
轄　　讐　　一 一　　一　　圃　　騨　　禰　　胴　　騨　　曽　　曹　　謄　　需　　観　　騨　　P　　一　　一　　曹　　層　　冊　　繍　　鱒 一　　爾　　騨　　静　　炉　　噛　　一　　冊　　胴
25630わいせつ　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0含019　　　　　1 0 2 2
静鵜芦一讐一翻一朧騨僻縣騨卿単髄髄曹讐曽曹曹一需鴨静凹　　圃　　回　　需　　輔　　鱒　　一　　圏　　圃　　胴　　需　　庸　　鞘　　墜　　凹 需　　騨　　襯　　芦　　髄 曽　　扁　　胴　　闇　　柳　　単　　曽　　圏　　扁　　胴　　胴　　需　　騨　　一　　墜　　讐　　需　　一　　冊　　轄　　轄　　一　　一　　曹　　，　　需
25639わいわい麻雀　　　　　　　　　　H1　商 膏　　10。010　　1o 1 1
25639 画　　　　　　2　　　0印099　　　　　　　1 o 2 2
曽　　圃　　胴　　轄　　膚　　，　　髄　　営　　曽　　需　　一　　騨　　律　　芦　　曽　　一　　胴　　一　　需　　脚　　一　　P　　一　　一　　胴　　彌　　顧　　卿　　一　　一 一　　胴　　需　　需　　廟　　停　　讐　　曽　　一　　謄　　層　　　圏　　凹　　謄　　需　　闇　　隔　　脚　　喩　　鱒　　臼　　甲　　一　　一　　凹　　噛
鴨　　曜　　「 一輔鱒鱒幽圏一需”ρ噂幽一冒需”胃u讐曽需用瞬 P　　幽　　酬　　朧　　騨　　層　　髄　　曽　　一　　刷　　闇　　隔25640ワイン　　　　　　　　　　　　　α1 奮　　20．019　　14 2 2
幽　　凹　　需　　需　　縣　　尊　　鱒　　幽　　一　　魎　　辮　　騨　　齢　　噂　　の　　一　　■　　一　　隔　　聯　　幕　　墜　　望　　一　　需 騨　　騨　　一　　鱒　　墜　　曽　　一　　謄　　胴　　冊　　需　　胴　　冊　　需　　湘　　停　　停　　甲　　聯　　髄　　幽　　凹　　一　　凹　　圃　　［幽　　層　　需　　爾　　吊　　尊　　n　　■　　曹　　謄　　曜　　帰　　輔　　” 一　　需　　冊　　幕　　｝　　魍　　需　　需　　一
25641我が　　　　　　　　　　　　　　冨3 脅　　　　　10　　0會097　　　　　7 1 三　　　　1　　　　三　　6　　　　亙 1　　　　　1　　4　　4
256徽 画　　　2　G，099　　2o 三　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
幽　　圃　　層　　胴　　扁　　闘　　鯖　　，　　讐　　一　　　一　　　幽　　髄　　凹　　一　　髄　　瞬　　需　　需　　靱　　静　　卿　　幽　　噂　　嘗　　瞥
一　　偏　　静 唱　■　曜　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　凹　需　需　轄　噛　，　讐　曽　隔　冊 離一一鰐圃い芦瞥曽樋曜扁騨卿頼”一 閲　　鰐　　¶　　嶋　　陣　　鱒　　幽　　幽　　凹　　曜　　胴　　輔　　辱　　P　　一　　需　　需　　需　　噌　　“　　一25642著い　　　　　　　　　　　　握3 警‘　　　42　　0，407　　　3工 o 6　　　ユ　　　12　　　3　　　　9　　　7　　　4 6　1　14　ユ　3　ユ三　6
25642 藤　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
鳳　輔　噂　幽　一　一　騨　喩　卿　艘　，　曽　8　需　闇　一　博　脚　讐　一　9　需　瀞　騨 嘔ρ一一需需鰯騨襯髄一僻P嘗一曽曹一需騨輔卿，鱒の一胴　　縣　　頼　　仰　　讐　　一　　圃　　闇　　扁　　鰯　　鱒　　餉　　一　　閲 静　　輯　　芦　　塑　　一　　庸　　騨　　脚　　の　　一　　一
25644著さ　　　　　　　　　　　　犠 膏　　50。049　　5o 1　　　　　　　　　2　　1　　亙 集　　　　　　　　　1　　2　　圭
髄需”需僻脚一凹需瞬冊一扁需輔鱒噌脚営幽曽曹冊需騨願幕　　騨　　芦 一　胴　脚　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　凹　一　需　騨　曹　P　讐　凹　謄　騨　願　頼 営　　胴　　需　　需　　”　　噛　　一　　翻　　需　　需　　需　　｝　　P　　一　　一　　一　　閉 闇脚鞘｝讐讐闇需需輔卿轡讐曽回需輔鞘P一齢
25647拝わかすぎれいこ．　　　　　　通　　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　幽　　曜　　需　　冊　　瀞　　囎　　噌　　幽　　一　　一　　回　　需　　鯖　　卿　　幽　　■　　一　　冊　　縣 喩　　桐　　鱒　　幽　　一　　”　　需　　鴨　　囎　　幕　　一　　輔　　鼻　　夢　　脚　　幽　　凹　　一　　翻　　需　　需　　胴　　僻　　囎　　騨　　聯
髄　　　一　　　層 嶺　停　凹　謄　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　扁　響　需　騨　，　一　髄 需　　需　　障　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　繭 騨
25649若だんな　　　　　　　　　　Hユ 膏　　30．029　　1o 3 3
騨　騨　繭　噂　“　幽　陰　需　r　湘　噌　P　営　讐　鱒　胴　騨　胴　繭　一　曽　”　需　騨　繭　卿　騨 一　　幽　　胴　　胴　　騨　　瀞　　鵜　　，　　一　　曽　　謄　　髄　　艦　　謄　　扁　　胴　　騨　　卿　　轍　　m　　の　　幽　　髄　　凹　　■　　騨”　讐　鱒　胴　願　騨　曹　畳　曹　冊　胴　霜　脚　脚　一　凹　一　胴 鯖　　一　　幽　　需　　需　　脚　　芦　　髄　　幽　　胴　　需　　刷
25650着だんなさん　　　　　　　　　H1 奮　　　　　4　　0rO39　　　　1 0 4 4
需　　鷹　　幣　　，　　髄　　髄　　一　　騨　　隔　　需　　輔　　隠　　需　　辮　　粛　　P　　轡　　一　　一　　憎　　扁　　騨　　胴　　騨　　縣　　鞘階　　一　　開　　需　　需　　脚　　，　　唱　　謄　　騨　　需　　齢　　尊　　“ 需　　需　　需　　頼　　騨　　噛　　一　　胴　　騨　　輔 需　　隔　　鯖　　騨　　芦　　曽　　讐　　膠　　胴　　¶　　需　　曹　　脚　　階　　曽　　需　　冊　　輔　　｝　　脚　　曽　　曽　　翻
25651蕃手　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 1　　　　　　　2 圭　　　　　　　2
甲　　髄　　幽　　一　　刷　　一　　騨　　一　　”　　一　　　幽　　　騨　　髄　　髄　　謄　　層　　厨　　需　　冊　　需　　精　　精　　騨　　讐　　μ　　凹
一　　一　　翻 幌幽一一扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄回願騨，一曽一扁 幕　　騨　　一　　幽　　一　　緊　　酔　　口 一　　幽　　瞬　　需　　需　　瀞　　噛　　鱒　　幽　　髄　　隔　　冊　　”　　騨　　鱒　　魑　　曹　　胴　　圃　　鱒　　卿25653若導爆　　　　　　　　　　　　凱　　人 音　　10，010　　1o 1
25653 齪　　　ま　0．G43　　1 o 1 1
胴騨噌P讐曽■需帰庸葡｝曽■開騨瀞尊曜讐曽冊騨隔 静　　卿　　墜　　一　　曽　　一　　需　　冊　　鼻　　，　　幽　　噌　　一　　一　　一　　嘗　　帽　　開　　胴　　隔　　需　　縣　　噌　　咽　　一　　讐一　　　一　　　冊 騰　η　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　鵯　｝　幽　糟　需　騨　騨　尊　弊　墜　■ 騨　　輔　　轄　　讐　　営　　聰　　脚　　輔　　鱒　　卿　　一
25654わが輩　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　9　　0、087　　　　　3 o 5　　　　嘆 5　　3　　　　1
幽　　閉　　需　　騨　　冊　　轄　　噂　　騨　　一　　謄　　　冊　　　階　　謄　　需　　冊　　縣　　鼻　　尊　　鱒　　墜　　一　　幽　　一　　■　　圃　　需
需　　胴　　鱒 「　一　需　需　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　層　需　騨　騨　曽　嘗　需　艦　隔 ”　　一　　髄　　需　　欄　　”　　圏　　圏　　■ 墜　　一　　一　　胴　　冊　　輔　　嘔　　噂　　幽　　幽　　扇　　需　　冊　　需　　鵯　　讐　　髄　　瞬　　需　　需　　騨　　噸　　髄
25659わがまま　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　1
胴　　齢　　囎　　の　　墜　　謄　　需　　需　　鴨　　脚　　一　　”　　鞠　　噌　　単　　一　　一　　曽　　一　　層　　冊　　需　　需　　冊　　幕　　榊
一　　一　　曹 岡　輔　単　一　一　一　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　餉　圃　謄　需　需　騨　嶋　髄 回ご繭甲魑　　　　　”湘 幽　　謄　　盟　　騨　　騨　　輔　　鱒　　申　　幽　　一　　冒　　一　　朧　　繭　　騨　　圏　　一　　需
2話660著丸　　　　　　　　　　　　蹴　地 麟　　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
闇隔卿騨卿曽曹騨r湘情脚曹曽需冊靴噌 い讐曽扁需冊柳｝一髄一髄一曽一胴騨庸輔噌一一髄魑幽一隔　　r　　需 A　　一　　胴　　冊　　翻　　w　　“　　P　　圏　　一　　響　　輔　　，　　即　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　一　　一　　一　　胴 輔　　晒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　樺　　讐 一
25663若者　　　　　　　　　　　　　冒1 童　　10．0憩　　1 1 1 1
25663 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
幽　　欝　　需　　，　　騨　　隔　　鱒　　P　　幽　　一　　謄　　闇　　隔　　麟　　甲　　一　　一　　一　　” 需轍の幽一憎胴隔襯一騨幕臼，芦餉曽需需需榊湘騨轄脚顧曽　　　一　　　需 隔　　髄　　髄　　一　　謄　　需　胃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　需　　需　　w　　脚　　一　　芦　　圏 需　　胴　　鴨　　P　　一　　層　　隔　　廟
25667鵜歌出県　　　　　　　　　　H1　地 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　1
25667 薩1　　1　0、〔｝49　　10 1 1
一　　一　　圏　　需　　騨　　騨　　“　　一　　一　　魑　　冊　　冊　　騨　　一　　魑　　曽　　曹　　騨 需　　需　　騨　　幣　　髄　　髄　　一　　回　　冊　　噌　　輔　　闇　　輔　　情　　鱒　　騨　　一　　一　　層　　圃　　翻　　需　　輔　　”　　鱒　　幕
墜　　　一　　　一 r　幕　一　幽　■　ロ　冊　騨　静　鱒　一　一　曽　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　隔　卿 胴　　　囁　　　隔 鞘
256？3分かりづらい　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
嚇　鱒　幽　一　曹　謄　騨　輔　騨　鞘　髄　曽　一　需　需　囎　障　餉　一　ロ　一　鰯　庸 鞘　　髄　　髄　　一　　圃　　胴　　翻　　静　　甲　　墜　　謄　　一　　讐　　髄　　嘗　　曹　　需　　騨　　輔　　齢　　囎　　卿　　一　　幽　　讐　　曽曹　　冊　　騨 鱗一曹翻需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■圏圃囲需胴幣讐曽一冊 輔　　，　　一　　隔　　闇　　噛　　剃　　P　　P25675分かりやすい　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　09039　　　　4 1 1　　　　　1　　1　　1 ユ　　　　2　　1
一　　一　　一　　冒　　齢　　聯　　四　　曽　　一　　一　　冊　　一　　謄　　一　　需　　脚　　痢　　一　　芦　　曽　　曽　　圏　　爾　　需　　需　　用
刷　　艀　　一 r　隔　胴　齢　脚　一　圏　一　ロ　冊　冊　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　願　一　幽　一　一　謄　開　簡 餉　　一　　一　　胴　　朧　　蟻　　一　　一 騨帯脚一圏圃需扁噌甲一凹一胴 D幣齢“門25676わかる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 3　　　　　　　3 3　　2　　1
曹　　需　　騨　　静　　騨　　幽　　昌　　昌　　一　　胴　　隔　　圃　　謄　　騨　　一　　幕　　即　　P　　幽　　凹　　一　　一　　需　　扁　　輸　　隔
繭　　”　　■ r　冊　隔　騨　幽　昌　曹　一　騨　輔　精　脚　幽　凹　需　需　需　芦　幽　一　層　”　幣　一　幽　凹　一　騨　彌 一　　　一　　　需 脚　　幽　　一　　一　　曹　　需　　隔　　隔　　噌　　一　　一　　曹　　冊　　隔　　韓　　芦　　■　　暫
2567？分かる　　　　　　　　　　　駝 膏　　　263　　2，551　　　13517 31　　　25　　　54　　　　7　　　73　　　59　　　13　　　　亙30　　　21　　　46　　　35　　　32　　　70　　　29
256？7 画　　　　　3　　0．148　　　　2 4 2　　　　　　　1 2　　　　1
夢25676　：2567？1こ合｛井　　　　↓25？44：25？451こ含｛芽　　　　壱25751：257521こ含｛井
全館
ﾔ弩 晃出し　　　　　　　　　　　緊・羅獺
　　　　　　　　　　諾增@脳類CH躍　購　畏　率　媒
駆田敬淑さん　　　　　　　　　　H1 画　　0バ東水櫓門弼0－1．1テ
r　　隔　　冊　　需　　彌　　騨　　轡　　一　　一　　隔　　榊　　脚　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　停　　卿　　凹　　圏
烽ｵ口　　　　　　　　　　　蟻
墲ｽしたち霞舅
需　　補　　嗣　　騨　　一　　一　　騨　　隔　　や　　墜
ｹ　　　0　スト　朝　木　　6一　一60　－3．7　男　　　　憎
麗　　幽　　一　　冒　　需　冊　　輔　　轄　　哺　　昌　　一　　謄　　禰　　齢　　鱒　　魑
音　　　0　教　東　金　12一　一30　－3．7　男　　　　　　　　　輸　　　　　　　　　　　a1
@　　　　　　　　　”　　ρ　　一　　曹　　冒　　需
рｽちの創った齋楽　　　　　　　H1題
鞘　　一　　一　　曹　　需　　”　　一　　芦　　唱　　需　　用　　隔　　刷　　曹
諱@　　0　膏　朝　　日　　　6一　一30　－3，7　テ
鞠　　一　　一　　冊　　彌　　轄　　騨　　魑　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一
пA単脅融任します　　　　　　　磁題
胴　　槻　　脚　　一　　髄　　一　　團　　需　　噴　　一　　一　　一
諱@　0スト丁火12一一15－8．0テ
25729曜　　輔　　鞘
Q5732圏　　　一　　　開
Q5？35輪　　一　　一
Q5736冒　　冊　　騨
Q573？一　　一　　一
Q5？40“　　卿　　唱
Q5741冒　　需　　補
Q5743一　　隔　　一
Q5744一　　一　　謄
Q5745
腕　　騨　　芦　　冒　　一　　一　　需　　騨　　静　　一　　幽　　一　　隔　　■　　脚
墲ｽしはだれでしょう　　　　　　綴題
　輔　　齢　　“　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
諱@　　0　報　総　＝ヒ　　6一　一90　－IOO　異　　　　　　　　一　　盟　　躰　　縣　　轄　　騨
一　　脚　　駒　　昌　　幽　　一　　一
ﾂ　　層　　需　　傅　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　印　　“　　幽　　一　　一　　酔　　卿
墲ｽしら　　　　　　　　　　　冒1
?瀬麻紹
?辺
?ﾓ
音　　0バ丁土18一一60－100女
嶋　　一　　隔　　隠　　柵　　輔　　P　　芦　　一　　冒　　翻　　冊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一
@　　　　　　　　　　町人
刷　　柵　　脚　　髄　　一　　隔　　回　　需　　師　　髄　　幽　　一　　一　　一
諱@　0パ　フ　木18一一60－100　フ
鯛　　幽　　一　　一　　■　　爾　　齢　　脚　　墜　　一　　一　　隔　　輔　　胴　　一　　圏
@　　　　　　　　　　綴人
　隔　　鴨　　鱒　　一　　一　　一　　厭　　柳　　膚　　齢　　讐　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
肺　　脚　　曽　　一　　曹　　ロ　　用　　w　　騨　　脚　　讐　　一　　盟　　鴨　　彌　　卿　　幽
@　　　　　　　　　　町人 音　　0パ騒木18一一90－100男
禽俸
番弩
25746
25747
25748
25750
25751
25753
2575婆
25755
25756
25757
晃毘し　　　　　　　　　騨・最周注認
渡辺郁患
渡辺外務報道留
渡辺一成
渡辺難
護辺さん
渡辺氏
渡部昇一
濃邸昇一さん
渡辺徹霜
渡辺徹さん
H1人
騰
？1人
Hl
Vl
lll
fi1人
Hl
ff1
響1
種CM類C目曜　時　畏率媒
圃　　 0　スト　丁　木　12一　一60　－8．0　デ
画　O報総火18一一3e　400テ
画　0パ臼氷12－91一一3．7テ
膏　　　0　／s　醐　　日　 12一　一60　－8．0　男
音　0パ日水12一一60－3。7女
音　0スト．丁臼18一一60－100勉
画　　 0　報　朝　金　　0－　91一　一3．7　テ」
音　0報隠金0－91一一3．7顎
音　O・一丁火6一一90－8．0男
音　0－丁火6一一90－8．0女
［1｝本纏五十音嶺語彙褒　　665
躍　B 時闘帯 番縄の長さ 視聴率 勇　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　…ヨ 0～　6～　12～　壌8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロヴフフリが葡卜　勲 闘見出し
2　　1　　1 1　　3 2　　2 1　　3 3　　1 即ンドン
1　　3 2　　1　　　　1 2　　1　　1 2　　2 3　　　　　　　1画1
一　　暫　　一　　曽　　曹　　暫　　一　　一　　一　　盟　　需　　一　　瞬　　冊　　願　　鼎　　棒　　幣 韓　　靹　　脚　　脚　　墜　　「　　脚　　噂　　嘩　　嘩　　「　　脚　　髄　　嘗　　曽 一　　一　　騨　　魑　　η　　「　　｝　　曽　　唱　　一　　一　　曽　　一　　ロ ＿」一一＿＿卿単鴨＿＿＿＿＿＿＿＿＿騨障噌轄一一　　一　　一　　一　　冊　　縛　　幣　　”　　薗　　一　　一　　冒　　一 騨　　脚　　r　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　需　　儒　　脚　　墜
1　　3　　　　　　　i 5 3　　　　2 1　　4 5 　「ｹ盤理
需　　輪　　騨　　脚　　障　　η　　幽　　一　　一　　麗　　冊　　需　　鞘 櫛　　一　　｝　　鱒　　幽　　魑　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　ロ　　ロ　　瞬　　需　　冊　　胴 翻　　需　　卿　　隔　　卿　　齢　　補　　幣　　隔　　帰　　騨　　卿　　隔　　噌　　鱒 即　　騨　　葡　　鼻　　嚇　　”　　輔　　脚　　脚　　騨　　騨　　曽　　嘗　　瞥 一∴＿＿一嶋＿＿一一＿＿＿噂辱噌幣脚＿＿一一　　曽　　曹　　曹　　ロ　　圃　　願　　騨　　樽　　幽　　一　　馴　　圏
@　　1
@　　1
　　　　1
@　　　1■　　一　　一　　需　　隠　　隔　　需　　轄　　騨　　幽　　圏　　■　　一
　　　1
@　　1一　　一　　冊　　需　　冊　　謄　　冊　　隔　　躰　　酔　　脚　　剛　　悼　　噌　　噂　　一　　讐　　嘗
　1 　　　1
?????????
卿　　購　　瀞　　窟　　即　　謄　　一　　一　　一　　冊　　榊　　哺　　靴
@　　2 　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　聯　　幣　　q　　嘗 　　　　　2一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胃　　胃　　圃　　需　　鼎　　需　　一　　鴨　　鴨 　　　　　　　2聯　　｝　　墜　　「　　瞥　　嘗　　墜　　墜　　一　　η　　甲　　脚　　曹　　噂　　瞥 　2一　　圏　　騨　　髄　　昌　　嘗　　幽　　髄　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　曹
幣「隔隔幣扁　曹嘗曹　幽　幽　曽哨　帽　需　朧需　酔一曽需　一　一噌
謔P灘〈～塞〉一山一　需需一　嘗髄噌，　脚　胴　需　■　ロ　隔　冒曽曽讐髄　圏　幣一
回　　ロ　　■　　冨　　需　　四　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　弼
P2　　　8　　　14　　　2　　　6　　　11　　　5 　29　1i　139　1？　14　12　　6U　　20　11　16 24　27　　7音：わあく「わ」も〉
幽　　唱　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　扁　　需　　鞠　　弾 幽　　　幽　　　唱　　　一　　　魑　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　一　　　需　　　需 需　　葡　　彌　　静　　轄　　鞠　　幣　　騨　　曜　　尊　　鱒　　需　　贈　　幣　　幣 朧　　夢　　騨　　騨　　騨　　尊　　紳　　脚　　縛　　一　　一　　髄　　曹　　嘗 曽4曹一曽曹躰輔騨　曜　胴　一　謄　一　一　一　一　幽　墜學r　噛　卿　一昌　　一　　■　　一　　一　　需　　噂　　幽　　一　　冒　　冒　　一
2　　　　　　　i 2　　　　1 2　　1 2　　　　1 1　2 創ワープ償
騨　　騨　　印　　噂　　墜　　噂　　一　　甲　　瞥　　嘗　　一　　一　　■　　曽　　曽　　冒　　曹　　一 罰　　，　　胴　　胴　　隔　　隔　　需　　需　　需　　需　　一　　，　　謄　　顧　　湘 ”　　需　　鱒　　騨　　柳　　翻　　胃　　一　　静　　脚　　¶　　弊　　噂　　辱 幽」曽幽髄噸幣需帰需謄謄謄幽幽陶鞠臼弊郭噌需用曹隔　　卿　　冑　　幣　　一　　■　　齢　　弾　　幽　　一　　一　　圏 鵯　　甲　　噂　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　一　　需　　鴨
2 2 2 2 2　6｣・ワールドロード
弊　　騨　　噛　　”　　騨　　騨　　墜　　一　　■　　　一　　一　　曜 需　　一　　卿　　轄　　騨　　弊　　幣　　卿　　脚　　卿　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曽 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　■　　　冒 隔　　謄　　隔　　瞬　　需　　騨　　曜　　需　　一　　輔　　騨　　胃　　｝　　需 尊」辱噌r鴨＿＿＿＿＿＿＿甲n騨卿＿一需＿＿＿＿回　　盟　　需　　騨　　唱　　一　　冊　　一　　噌　　”　　｝　　「@2 　2隔　　”　　需　　騨　　櫛　　脚　　「　　幽　　一　　　瞠　　冒　　冒 　　　2一　　冊　　冊　　隔　　静　　静　　彌　　庸　　尊　　幣　　卿　　脚　　P　　，　　一　　幽　　一　　讐 　■ｺIY輔」鴨柳｝＿＿＿＿＿＿＿噂卿幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿
冒　　需　　盟　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　縣　　鱒　　甲　　噸 ?
2 2 2 2 2 膏響ワイウエオ〈発憲練習〉
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陶辺紘史
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穫CH頚CH曜　時長旧制
音　　　o　ス本　日　＊　18－　91一　一・100　男
画　0スト上月6一一15－100ラL
翻　0スト上月6一　一15－100テ
音　0バ日水12一一60－3．7女
音　0穣土日12一一一15－IOO男
音　　　0　／s　Eヨ　木　18一　一90　－100　男
画　0他T金12一一15i8．0テ
画　0ストフ月18一一60－100テ
音　0スト東木0一一60－1ほ女
画　0脅主軸6一述0－8。Oテ
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見目し 語覆・晶脚注2
和智配者　　　　　　　　　？1
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わび〈詫＞　　　　　　　　Wl
わびしさ　　　　　　　　　Wl
和級　　　　　　　　　　　Kl
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和平累　　　　　　　　　Kl
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わらいかわせみに詣すなよ　　　犠題
笑い声　　　　　　　　　Wl
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音　　　O　一　案　金　12一　一60　－3，7　塁
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音　0ストフ木18一一60－100男
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音　0軽総火18一一30－3．7男
画　0一教水1㍗一30－8。0テ
膏　0一朝火6一・一90－8。0男
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25680別れ話　　　　　　　　　　　織 齎　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 　　　　　　　　　3闇　騨　冊　圃　一　一　■　一　一　一　一　凹　凹　凹　噂　髄　μ　鞠　曹　頼　”　縛　鱒　湘　静　静　軸　需 　　　　　　3曜　　需　　謄　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　一　　昌　　幽　　轄　　鵯　　鵯　　胴　　隠　　一　　曹　　一　　騨　　鞘　　鴨　　騨
甲　　一 輸　　鞠　　卿　　鞠　　需　　需　　齢　　騨　　卿　　響　　需　　用　　曾　　爾 層　　“　　需　　囲　　需　　齢　　隔　　輔
25681別れる　　　　　　　　　　　　賜 壼　　　　　10　　G，097　　　　　9 0 2　　2　　　　3　　3 2　　　　2　　2　　　　1　　3
曹　　曽　　厘　　曹　　幽　　m　　一　　脚　　縛　　榔　　一　　一　　弊　　幣　　膚　　需　　胴　　ロ　　一　　凹　　一　　脚　　隔　　隔　　圃　　一
輔　　網 一　　■　　回　　需　　需　　需　　需　　一　　圃　　胴　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　曽 一　　り　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　幽　　一　　”　　嘗　　墜　　鱒　　鱒　　炉　　，　　鞠　　静　　静　　刷　　鴨　　刷　　冊　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
25683若鷲王　　　　　　　　　　　　H1　薗 蛮　　　　　4　　0．039　　　　1 o 　　　　　　　　　　　　　　4
黶@　曽　　圏　　凹　　幽　　芦　　一　　鷺　　鯖　　繭　　鞘　　鱒　　艀　　輔　　脚　　静　　刷　　需　　胴　　需　　胴　　胴　　圃　　曹　　一　　曹　　一　　臼　　圏　　幽
　　　　　　　　4昌　　幽　　一　　鱒　　m　　騨　　尊　　噛　　静　　圃　　■　　噂　　幣　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　，　　帥　　卿　　需　　冒　　■　　■
冊　　　需　　　回 胴　　圃　　一　　一　　曹　　需　　曹　　一　　昌　　圏　　■　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　凹 嘗　　り　　墜　　曽　　一　　幽　　髄　　昌　　髄　　騨　　　　　　　　　　鱒
26684わき　　　　　　　　　　　　鴇 音　　30，029　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2
”　一　鱒　”　騨　鵜　静　輔　翻　一　隔　需　需　需　層　圃　一　圏　一　幽　一　圏　一　一　卿　唱　｝　鱒　m　幣 輔　　聯　　彌　　隔　　刷　　胴　　曜　　一　　開　　ρ　　”　　胴　　需　　一　　一　　一　　「　　鱒　　哨　　静　　需　　需　　謄　　一　　η　　讐冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　髄　　幽　　騨　　い　　P　　鱒　　齢　　の　　噌 繭　　の　　【　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　一　　胴　　需 一　　　讐　　　讐　　　一
2藝688わきまえる　　　　　　　　　　賀2 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　2 o 1　・1 1　　1
需　　曹　　■　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　ρ　　扁　　一　　一　　圏　　鯛　　幕　　噛　　需　　冊　　謄　　一　　圏　　r　　鱒　　鞘　　隔
卿　　嘩　　騨 一　一　騨　r　”　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　卿　柳　侑　廟　騨　轄　幕　齢　彌　胴　隔　需　冊 需　　曜　　曜　　冊　　需　　一　　胴 需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　凹　　曽　　幽　　卿　　即　　芦　　漸　　轄　　頼　　鵯　　順　　瞬　　噛　　爾　　艀　　冊　　，
25689わくく沸・湧〉　　　　　　　　　響2 育　　　　　3　　0．029　　　　　3 2 　1　　1　　　　　　　　　　　　　1一　　■　　曹　　一　　一　　■　　凹　　一　　幽　　曽　　嘗　　卿　　墜　　騨　　騨　　，　　鯖　　需　　齢　　騨　　鴨　　騨　　鴨　　需　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一 　1　　1　　1一　　曹　　曹　　一　　幽　　曽　　謄　　艦　　一　　P　　旧　　一　　幽　　臼　　噛　　欄　　隔　　一　　一　　一　　一　　8　　一　　葡　　柳　　冊
轄　　【　　需 尊　　鵯　　噌　　輔　　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　需　　瞬　　願　　冊　　需　　冊　　闇　　閉　　需　　瞬　　需　　曹　　曹　　曹 一　　り　　髄　　一　　冊　　冒　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　炉
25690枠組み　　　　　　　　　　　冒1 音　　10．G10　　1o 1 1
25690 露　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　　1
〔｝
2 2
讐　鱒　鱒　髄　卿　噌　躰　哺　闇　陳　陳　脚　輔　鴨　需　騨　一　一　需　一　一　層　一　一　一　嘗　曽　営　一　P 騨　脚　鱒　鱒　廟　補　”　隔　網　湘　　一　脚　噛　翻　胴　謄　一　曹　一　一　鱒　噂　輔　扁　胴　需閉　　　回　　　隔 刷胴需冊扁需胴層　　　　　　　　　　　　　　　幽凹一凹一曽一曽一一凹幽 墜　　晒　　一　　P　　圏　　一　　墜　　駒　　嘩　　噸　　噌　　聯　　庸　　r　　隔　　騨　　闇 一　　　圃　　　一　　　圃
2569爆訳　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　70．068　7o 1　　1　　1　　　　1　　3 1　　1　　1　　1　　i　2
髄　一　脚　幣　賭　侑　騨　聯　鞘　西　　圏　芦　鞠　冊　需　隔　一　一　一　幽　嘗　騨　膚　幕　隔　需
一　　　響　　　閉 需　　r　　需　　需　　謄　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　昌 “　　ρ　　餉　　騨　　一　　■　　幽　　卿 昌　　幽　　髄　　μ　　輯　　躰　　繭　　靹　　輔　　幣　　縣　　襯　　幕　　隔　　一　　隔　　謄　　需　　胴　　謄　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　凹　　昌　　瞠　　畠
25696分ける　　　　　　　　　　　響2 音　　　　15　　0．146　　　　13 1 4　　6　　　　　4　　1 1　　6　　　　2　　4　　2
讐　　讐　　墜　　巴　　印　　即　　聯　　脚　　騨　　ρ　　一　　唱　　嘗　　轄　　鴨　　鴨　　冊　　隔　　一　　一　　曹　　芦　　騨　　齢　　停　　嚇
襯　　噛　　瀞 需　　輔　　齢　　冊　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　■　　回　　髄　　需　　曽　　一　　圃　　圃　　一　　■　　一 幽　　鱒　　一　　一　　髄　　一　　幽　　■　　一　　墜　　　　　　　　　　鱒 一　　一　　嘗　　凹　　唱　　鱒　　脚　　學　　紳　　幣　　曹　　幣　　騨　　【　　輔　　脚　　需　　扁　　榊　　謄　　需　　需　　需　　謄　　謄　　■　　一　　昌　　曽　　幽
25700わざと　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　一　　一　　凹　　r　　一　　幽　　r　　一　　旧　　一　　謄　　鱒　　樺　　廓　　需　　鴨　　層　　開　　圃　　昌　　一　　一　　一　　r
”　　鞘　　需 一　騨　n　臼　尊　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　需　需　鰯　襯　劔　扁　騨　脚　胴　刷　曜　需　需　需 謄　　一　　需　　回　　騨　　冊　　曹　　髄　　一　　一　　一 層謄一　一　隔　一昌一嘗讐一　巴口　P髄脚冑躰躰輔　湘　輔需冊爾需帰一　旧　冒
25703わざわざ　　　　　　　　　　　恥 責　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　　6 o 1　　2　　1　　　　1　　1 1　　2　　　　1　　　　1　　1
幕　卿　需　需　冊　需　一　圃　一　一　■　曹　一　曽　一　一　一　幽　髄　髄　鱒　脚　甲　鱒　幕　躰　薦　鼎　“ 胴　　需　　需　　需　　謄　　回　　一　　旧　　一　　ρ　　齢　　扁　　層　　■　　■　　昌　　P　　騨　　卿　　印　　柳　　需　　需　　曜　　一　　一朝　　　一　　　一 嘗　　一　　一　　■　　凹　　幽　　一　　巴　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　騨　　｝　　轄　　柳　　輔　　輔 縣　　一　　騨　　騨　　一　　繭　　湘
25？05わし〈儂〉　　　　　　　　　剛 音　　　　　13　　0倉126　　　　　8 0 1　　　　　　　5　　6　　　　1 2　　2　　5　　1　　3
噂　噛　静　需　嚇　胴　翻　隔　曜　曜　糟　需　一　胴　■　一　■　讐　一　幽　一　鱒　■　騨　口　樺　｝　侑 粛　　騨　　冑　　輔　　届　　柳　　需　　欄　　一　　β　　一　　簿　　隔　　髄　　■　　一　　一　　凹　　■　　卿　　鵯　　傭　　聯　　冊　　需　　需一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　，　　讐　　芦　　騨　　「　　噛 幕　　’　　“　　印　　一　　”　　噂　　卿　　停
257三1ワシントン　　　　　　　　　G1　地 膏　　　　　2　　0．G19　　　　　2 0 2 ユ　　　　　　　　1
25711 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1 1
一　　一　　一　　幽　　聯　　P　　”　　一　　聯　　芦　　一　　一　　一　　鱒　　静　　輔　　囎　　襯　　需　　瞬　　一　　昌　　凹　　幽　　r　　騨
齢　　補　　静 静　　侑　　幕　　幣　　”　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　刷　　瞬　　瞬　　冊　　謄　　胴　　隔　　一　　一　　一　　冒 謄　　，　　一　　一　　扁　　曹　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　纏 謄 需曽曽凹圏幽一一，即賞嘔卿卿騨騨輔需椿隔胴騨需溺謄謄謄一一一
25？15わずか　　　　　　　　　　　　鴇 曹　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　　6 1 2　　1　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　2　　　　1
25715 灘　　　1　0．049　　10 1 1
曽鱒鱒，一博胴静願彌瞬脚冊溺榊騨一扁胴一凹■一一一一嘗轡｝い 鱒　　｝　　侑　　侑　　需　　輔　　騨　　僻　　輔　　一　　一　　卿　　轄　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　嘔　　鵯　　鷹　　”開　　　冒　　　一 冊　　響　　回　　圃　　圃　　冒　　帽　　圃　　ロ　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　幽　　幽　　一　　曹　　嘗　　墜　　瞥 墜　　’　　P　　芦　　曽　　幽　　鞘　　「
25716忘れる　　　　　　　　　　　囎 音　　　　29　　0曹281　　　　26 2 5　　6　　6　　2　　3　　6　　1 5　　4　　5　　9　2　　4
25716 爾　　　　　嘆　　0，198　　　　　4 6 i　　　　2　　　　1 2　　2
の　導　躰　鱒　隔　湘　需　需　爾　需　需　需　胴　胴　需　隔　謄　曽　謄　墜　噂　階　曽　曹　脚　幣　噌　朝　齢　齢 湘　　胴　　一　　胴　　一　　一　　圃　　冊　　刷　　ρ　　齢　　鞠　　闇　　需　　一　　嘗　　一　　一　　髄　　一　　齢　　齢　　卿　　輔　　圃　　冊魑　　　一　　　冒 一　　曽　　曽　　一　　髄　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　脚　　鱒　　噌　　，　　轄　　嘔　　卿　　鞘　　噌　　，　　， 鱒　　，　　紳　　僻　　脚　　韓　　躰　　幣　　幕　　縣　　隔　　隔　　需
25719和田　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　10．010　　10 1 1
25719 τ藝1　　　　　3　　0ゆi48　　　　　2 0 2　　　　　　　　　　立 1　　2
禰需　隔需嘗昌嘗一　凹　ρ　輔　胴　一一曽一糊　麟　齢冊冊屍需曽一曹騨　　騨　　一 噸　　騨　　縛　　幣　　齢　　卿　　櫛　　賭　　卿　　脚　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刷　　一　　冊　　爾　　冊　　冊　　扁 需　　“　　需　　需　　騨　　需　　回　　需　　一 静　　闇　　謄　　需　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　唱　　一　　幽　　一　　卿　　曽　　「　　n　　繭　　鱒　　柳　　鱒　　繭　　湘　　齢　　隔　　隔　　冊　　需　　需　　需
25720和田アキ子　　　　　　　　　　　雛　　人 音　　20．o紛　　2 0 1　　　　　　　1 2
25720 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 o ユ　　　　2 1　　　　　1　　1
巴　　一　　畠　　幽　　脚　　購　　【　　一　　脚　　締　　帽　　一　　髄　　脚　　鱒　　綿　　朧　　需　　需　　糟　　一　　ρ　　一　　芦　　鱒　　齢
輔　　葡　　輔 幕　　齢　　”　　襯　　脚　　扁　　彌　　曜　　冊　　需　　騨　　胴　　一　　曜　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　需　　圏 曽　　一　鴨　　一　　鴨　　罷　　糟　　魑　　讐　　　　　　　　　　　　“
2奮722議懸　　　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　32　　Gg310　　　　211 6　　1　i4　　1　　9　　　　　　　1 1　　1　　5　　9　　8　　3　　5
2§722 藤　　　1　0．e49　　10 1 1
髄　　，　　騨　　，　　需　　騨　　儒　　鴨　　情　　【　　一　　r　　騨　　鞘　　鴨　　隔　　胴　　胴　　一　　一　　一　　齢　　嘔　　齢　　幕　　”
扁　　騨　　弼 需　　需　　■　　一　　謄　　闇　　謄　　需　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　昌　　髄　　曽　　墜 芦　’　曽　芦　一　髄　髄　騨　卿　　　　　　　　　　　日 一　墜　鱒　脚　脚　騨　鵯　轄　静　嚇　鞘　彌　輔　w　輔　冊　需　帽　闇　一　圏　一　圏　昌　讐　讐　讐　御　髄　，
25723わたくし　　　　　　　　　　　剛 音　　　　69　　0．669　　　　42 2 16　9　20　　　　8　14　211　　　10　　　　9　　　1e　　　　5　　　13　　　1三
需曹　一嘗墜曽曽幽　昌一　隔需　圏　巴墜胃脚騨鰯冊　一　【　一　凹　瞥欝”　　騨　　“ 騨　　常　　騨　　齢　　静　　卿　　騨　　轄　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　騨　　騨　　隔　　層　　需　　需　　需　　胴　　胴　　胴 翻　　“　　翻　　開　　扁　　需　　需　　需　　一　　一　　圏 胴　　胴　　層　　需　　曽　　曽　　幽　　幽　　一　　一　　髄　　髄　　芦　　芦　　曹　　芦　　鞘　　鵯　　鱒　　庸　　輔　　鰯　　輔　　騨　　隔　　隔　　騨　　需　　需　　層
25724わたくしたち　　　　　　　　　　蹴 音　　90，08？　　？ o 4　　1　　4 5　　2　　1　　　　1
胴　■　需　需　需　需　謄　圃　一　一　一　幽　凹　瞥　嘗　讐　魑　騨　縛　噌　m　繭　哺　喩 嚇　　瞬　　輔　　隔　　一　　鴨　　胴　　需　　一　　一　　■　　幣　　葡　　刷　　胴　　一　　一　　曽　　曽　　一　　嶋　　鞠　　輔　　翻　　圃　　冨國　　圏　　凹 曹　　一　　一　　一　　唱　　幽　　曽　　一　　曹　　曽　　曽　　P　　陶　　脚　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌 輔　　ゆ　　鱒　　輔　　”　　繭　　卿　　需　　幕　　需　　需　　翻　　一　　一　　曹　　一　　圃
25725わたくしども　　　　　　　　　　髄 膏　　　　　5　　0．049　　　　4 o 1　　2　　1　　　　1 3　　　　　　　　1　　　　　1
一　　昌　　墜　　r　　鱒　　【　　鱒　　一　　脚　　鼻　　胴　　一　　幽　　”　　臼　　繍　　齢　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一　　P　　齢　　齢
帽　　柳　　襯 齢　　噺　　願　　輔　　冊　　需　　翻　　需　　騨　　冊　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　曹 謄　　一　　幽　　髄　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　墜　　鱒　　P　　”　　曹　　単　　鵜　　韓　　繭　　噛　　卿　　輔　　鰯　　需　　冊　　刷　　胴　　需　　需　　需　　一　　謄　　一　　圏　　圏　　一
25730二丁さん　　　　　　　　　　　犠 奮　　　　　　　6　　　0り058　　　　　　2 0 6 3　　　　　　　　　　　　　　　3
需　　瞬　　謄　　謄　　曽　　一　　璽　　圏　　一　　一　　輪　　輔　　胴　　曹　　一　　幽　　一　　“　　一　　齢　　静　　需　　榊　　謄　　9　　髄
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撹CM類C鐸曜時長串媒
0　／S　T　 ±　　0－　91一　一1t1　男
膏　G教教水18一一15－1．1男
膏0淋朝月18－91一一100男
?…?0教用木6一一15－1．1男
0　一　東　金　12一　一60　－3，？　男
Oスト　フ　ゴニ　18－　91一一100　塁｝
音　　　0　スト　期　木　18一　一60　一・100　劇
画　0スト隔月O－91一一1．1テ
画　O教総金18一一60－8．0テ
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見出し 騨・網註譲
ワン〈1＞　　　　　　　　G4
ワンアウト後　　　　　　　　欝
ワンオーバー　　　　　　　　　Gl
昌昌道　　　　　　　　　K1
ワンスモア　　　　　　　　　？3
わんちゃんたち　　　　　　　　犠
ワンヅー　　　　　　　　　　Gl
ワンナップコーナー　　　　　　Gl
んぱはあく擬＞　　　　　　　　V4
ATELIE｝しffEIKU　CO　LTI）　　　　　　　　　G1　乙
種C同類CH曜瞬長率媒
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音　Oバ朝火12一一60－3．7男
画 Oパフ塞12一一60一・3．7テ
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@　　　　　　　　2m　　碧　　臼　　静　　齢　　輔　　湘　　脚　　脚　　需　　冊　　需　　朧　　一　　齢　　一　　隔　　一　　需　　需　　胴　　需　　隔　　需　　冊　　輔　　隔　　朧　　騨　　卿
@　　　2騨　　階　　陣　　一　　鱒　　卿　　脚　　偏　　儒　　鳳　　幕　　騙　　禰　　禰　　翻　　闇　　需　　胴　　騨　　儒　　r　　襯　　脚　　脚　　湘　　輔　　湘　　幕　　湘　　脚
@1　　3　　6　　　　2　　2　　1　　1
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@　　　　　　　1　　　　　1一一一一一一一一一一霜輔冊扁糟曹需幽一讐曽n噌開脚冊
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一　　　一　　　一 隔　冊　一　騨　幕　需　需　冊　一　ロ　一　一　昌　一　髄　，　曽　騨
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25814 o 4 4
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全体
番弩
25879
25880
258S1
25883
25884
25887
zsggo
25893
258sc
25895
見鐵し
PAUSSE　CAFE
PAZZO
PERR工ER
Piu
POGGENPOHL
ROSARY
SPAZIO
TIIE　COMFORT　OF　STilA）IGERS
TIN　TOY　MUSEUM
TinBin
駿囎注紀
　磁瞬
　磁圃
　G1固
　G1園
　G1圃
Gl固
G1瞬
G1題
Gl固
磁固
種　　C同　美護　C洞　曜　　時　　長　　寧　　媒
画　　　0　／S　日　水　12－　91一　一3．？　ラ：
薗　0ストフ月18一・一60－ICOテ
画　　　0　スホ　東　土　　0一　一30　－1骨1　実
画　0バ日火0一一60－3．7異
画　0一糊水12一一15－8．0テ
画　0ストフ火0－91一一1．1異
趣　　　0　／s　東　金　　O一　一30　－1．1　異
画　0一一丁水0一一15－3．7テ
画　OバT金0－91一一3．7テ
画　0バ朝水12一一60－3．？テ
全体
ﾔ号 晃嚇し　　　　　　　　　　騒・§匿注鵠
　　　　　　　　　　　　二
墲b同類C舞曜瞬畏潔媒25897UCRIKICA飛OE　　　磁圃画　　　0　教　　El　目　　0一　一30　－3．7　テ
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冒　　冒　　曹　　曹　　隔　　一　　一　　ロ　　隔　　回　　圃　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　一　　騨　　騨 翻　　胃　　”　　曜　　一　　脚　　隔　　騨　　需　　騨　　冊　　需　　鱒　　扁　　需 開　　冒　　■　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　曹　　騨　　騨　　一　　需　　冊　　胴　　扁 闇　　罷　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　“　　幽　　噂 騨　　脚　　噂　　騨　　一　　輔　　需　　層　　謄　　需　　一　　一　　曹　　冒 一「一魑，幕胴　一　一一　一卿脚　彌　脚層冒　■曽一｝一冊需
3 3 3 3 3 音翻り切る
幣　　輯　　噛　　卿　　脚　　即　　即　　脚　　脚　　噂　　r　　r　　卿　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　弊　　一　　幽 一　　一　　唱　　唱　　幽　　一　　一　　「　　一　　嘗　　一　　曹　　　一　　一　　曹 昌　　唱　　聯　　騨　　需　　酔　　冊　　”　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 髄　　孕　　幣　　脚　　鞘　　尊　　齢　　補　　湘　　層　　謄　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　■　　圏　　一　　幽　　髄　　r　　η　　卵　　騨　　尊　　需 冊「一一冒一卿即　湘　脚　一　一　■　一一”騨鴨鴨一　一　一　r　辱
3 3 3 3 2　　1 奮；劉り切れる
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　盟　　胴　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　回　　謄　　”　　冊　　扁　　用 一　　一　　一　　一　　■　　瞥　　一　　η　　躰　　輔　　騨　　卿　　需　需　　冒　　冒　　冒　　曹 曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　幽　　一　　一　　「　　騨　　噂　　韓　　弊　　鞠 輔　　齢　　彌　　欄　　層　　謄　　一　　一　　曹　　■　　，　　圏　　一　　曽 r咤｝一層冒　■一　幽一　噂　隔輔冊一一曹曽嘗即補　需　一　一
1 1 1 1 1
???????
　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　嘗　　一　　幽　　嘔　　幽　　唱　　曽　　一　　一　　幽　　響　　騨　　一　　一　　一 　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一
　1一　　一　　一　　”　　噂　　騨　　脚　　襯　　闇　　縣　　用　　冒　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　圏 　　　　　　　　1一　　圏　　一　　一　　一　　”　　噂　　騨　　静　　鞠　　卿　　噺　　卿　　膠　　用 　1騨　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　「　　｝ 画1騨」贈輔需＿＿＿騨鱒鴨襯＿＿＿圏凹幽｝需＿＿＿＿
7 7 7 7 7 　5卲?り算
葡　　謄　　冒　　盟　　一　　曹　　冒　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　學　　噌　　”　　需　　卿　　輔 ”　　冊　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄 嘗　　一　　髄　　噂　　騨　　騨　　”　　需　　需　　需　　一　　一　　ロ　　ロ ＿」一＿＿幣＿＿＿＿＿＿＿η脚”＿＿＿＿r噌騨一　　需　　冊　　冊　　謄　　冊　　一　　謄　　瞬　　回　　謄　　隔　　盟　　隔　　需　　“　　，　　一 囎　　輔　　幣　　”　　静　　印　　轄　　一　　脚　　障 ?
1　　2　　1　　1　　　　1 1　　1　　1　　3 2　　1　　3 1　　2　　2　　ユ 3　　3 音・劉る
一　　一　　幽　　一　　p　　p　　r　　r　　P　　騨　　脚　　騨　　障　｝　　仰　　四　　「　　噂　　艦　　昌　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　冒　　　冒　　冒　　曹 曹　　一　　瞠　　鱒　　即　　鱒　　齢　　隔　　需　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　■　　一 ■　　一　　幽　　騨　　｝　　脚　　尊　　鞘　　幣　　静　　彌　　一　　闇　　”　　儒 冒　　回　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　’　　墜　　一　　噂
13　　　18　　　7　　　12　　　12　　　14　　　　？20　18　25　206　　　　27　　　　27　　　　　9　　　　1428　11　16　2851　31　　1 膏1悪い@：
1　　1 1　　1　一　　曽　　凹　　曽　　一　　一　　謄　　　一　　一　　嘗 　1　　　　　　　1騨　　脚　　紳　　輔　　冊　　冊　　需　　罷　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　髄　　一　　一　　曽 　1　　1一　　“　　鱒　　障　　禰　　湘　　補　　隔　　冊　　－　　騨　　需　　胃　　一　　一 　2一　　曹　　一　　一　　一　　一　　嘗　　■　　髄　　騨　　騨　　弊　　唖　　齢 画1
門　　騨　　P　　脚　　脚　　輯　　即　　韓　　艀　　静　　騨　　騨　　柳　　曜　　一　　騨　　” 騨「一一謄　一一卿騨騨　層　ロ曹曽髄讐繭　庸卿　回　一曹髄髄
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 脅1二等
1 　　　　1甲　　脚　　曹　　騨　　唱　　騨　　　圏　　一　　魑 　　　　　1一需隔騨圃一一一曽一一一髄髄齢脚噌騨 　　　　　　！
ｨ　　輔　　輔　　冊　　用　　謄　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄
　　　　　　　1
]　　一　　幽　　一　　騨　　P　　卿　　靴　　轄　　｝　　側　　脚　　脚　　騙
画i一崎一一一　墜嘩卿需，一一一　一　幽　噂脚柳需一　一　凹　r　嘗
紳　　紳　　紳　　僻　　”　　酔　　需　　開　　酔　　瞬　　一　　謄　　團　　隔　　一　　冒　　冊　　冊
5　　　　5　　1 10　　1 10　　1 6　　4　　1 6　　5 音翻れる
一　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　幽　　陶 樺一聯齢静一曹謄弊鱒靴彌湘隔回曹曽嘗鞠即需脚需需一　　曹　　一　　幽　　髄　　P　　甲　　騨　　鱒　　噌　　，　　辮　　卿　　幣　　騨　　一　　聯　　噛 一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　幽　　卿　　即　　卿　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　鞠　　r　　弊　　噛　　騨　　静　　轄　　繭　　胴　　卿　　扁　　”
14　　　　6　　　3　　　？　　　4　　　　3　　　　66　15　　9　134　12　14　　9　　4 1Z　10　　6　1540　　3 音数々
　　　　　　　　　　　　　　4
噤@　胴　　隔　　騨　　騨　　需　　冒　　需　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　冒　　騨　　晴　　閥　　囎　　需　　齢　　需
@　　6　　4　　　　　　　　　2
　4幣　　朧　輔　　騨　　縣　　廓　　”　　算　　嘩　　尊　　噂　　準　　一　　曹　　甲
@1　　　　3　　8
　　　　　4
f　　輔　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　曹　　圏　　齢　　噂　　鞘　　鴨　　騨　　幣
@　　　　9　　2　　1
　　　4轄　　嚇　　幣　　騙　　哺　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　一
@　　5　　3　　4
　4
｡　　一　　魑　　幽　　｝　　噂　　櫛　　縣　　瞬　　需　　一　　需　　一　　一
P0　　2
　t画匡一」一一＿＿幣胴＿＿一＿＿＿r卿輔卿＿＿＿＿＿＿　L膏1ワンアウト
■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　冒　　　一 一　　一　　辱　　幣　　騨　　冊　　冊　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　嘗 唱　　馴　　糊　　即　　席　　湘　　隔　　隔　　謄　　隔　　”　　罷　　謄　　一　　胴 一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　一　　，　　｝　　μ　　弊　　麟　　騨 ＿∴＿＿一噂騨網需＿＿＿一一一”唖需一一＿一一　　一　　r　　鵯　　幣　　粛　　鯖　　彌　　幣　　彌　　需　　稠　　騨　　r　　冊　　冊　　脚　　需 1
1　　1 1　　　　　　　　1　　一　　　一　　　口　　　■　　　一　　　冒　　　　謄　　　一　　　曹 　　　　　1　　　　　1曹　　■　　圏　　唱　　騨　　樺　　鱒　　需　　冊　　用　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　■ 　　　1　　　　　1一　　薗　　一　　一　　脚　　脚　　駒　　鵯　　鱒　　鞘　　柳　　葡　　需　　需　　” 　2冊　　扁　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　讐　　髄　　，　　一　　卿　　嘩
騨　　需　　一　　一　　幽　　卿　　朝　　”　　”　　鱒　　｝　　鱒　　齢　　”　　需　　襯　　鼎　　幣 脚、鴨輔鴨冒一髄噂脚鞠罹弼謄一ロ曹魑噂幣卿胃冊需
2 2 1　　　　　1 1　　1 2 澗ワンストライク
輔　　輔　　卿　　需　　一　　需　　一　　一　　曹　　ロ　　，　　幽　　一　　曽静　　一　　障　　静　　一　　■　　一　　一　　甲　　脚　　，　　，　　脚　　甲　　朔　　騨　　騨　　曹 謄　　　一　　　冊　　　隔　　　一 一　　一　　■　　一　　一　　脚　　隼　　幣　　需　　卿　　冊　　謄　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　r　　噌　　騨　　弊　　贈　　m　　騨　　柳 一■脚騨鞘層曹曹一一噂郭”冊需曹曹曹一　聯噌噛儒嚇4 4 4 ? 4 音：ワンタヅヂ
@：
?
???
25929
25930
25931
25933
259M
25936
25937
25953
25954
25956
箆出し 駆欄注鎗
【????
種　　CM　類　CH　曜　　時　　長　　寧　　媒
画　0教東金12一一30－3．？テ
画　0教下金12一一30－3．？テ
画　0数墨金12一一30－3，7テ
画　0教東金12・・一30－3。7テ
團　2一フ月12一一30－3．7テ
團　0－丁木6一一15－3。7テ
…更1　　0　ス本　案　土　　0一　一30　－1置1　テ
画　5／s朝日18一一30－8．0テ
?…?? ??????????????????????????
コ
???
ロ
???????
???
2595？
25958
25962
25964
25965
25971
25987
25993
26ee2
26013
見出し 語琶・晶霧註鑓
x〈バツ印＞
X〈積の記暦＞
cjfi：9＃1：2
?
fakft
一
⊥〈湖〉
儒弩）〈霧上余〉
（詑暑）〈由頂〉
種CM類CH曜　　　　誘時長寧媒
画　0脅朝B12一一90－8．0フ
画　7淋朝水1魯91一一8。0テ
画　　 0　一　禦　日　　6一　一15　－1．1　チ
画　O一日金6一一60－8．0テ
画0一一日間6一一60－8。0テ
画　0バ朝月　e一・91一一3．？テ
癬　　　0　／S　巣　金　　0一　一30　一1．1　笑
趣　0パフ臼12一・一90－100テ
画　0パ棄金ひ一・30－1．1実
画　0パフ日12一・一90－1GOテ
6？o　　［1］本編五十音順語彙表
全鯵
ﾔ弩 晃出し 翻晶構，蠕達 種別度数
本編
@比率
出現
W本
CM
転道
??? 番組のノや
?案潤妻楽
ノル
ﾈフエ
Aイ
スト
???
そ礎
翻K
{合
臨x
チヤノネル
ﾙ　　　　フノ
@レヒ　τBSアレヒ
アレヒ
ｩ目
アレヒ
ﾘ
25832
Q5832
ワノトウー〈掛け声〉 04 ?? 1　0010
P　0049
?? ? ?
25834ワノデイノト α1
?
4　00392 0 4 3 1
25835ワノず一ル G1
?
2　00191 0 2 2
25836腱力 K1 音 3　00292 0 1 2 1 2
2§874MEX工CANA 01　園 画 2　0099i 0 2 2
25885R　O　工 01　園 画 3　01481 o 3 3
25889SE工KO　TIM工競Gα1　團 画 2　00991 0 2 2
25905WORLD G1　固 画 2　00991 o 2 2
25908Y S㎎瓢）AY　OP　TOYS c1　團 画 2　00991 o 2 2
25911 画 162　800244 191 1？ 19 3？　2？ 40 1i 11 29 3 18　53　1？27 15
25912o 認 118　582833 368 6 6 11　4430 13 8 30 4 21　30　　813 12
25913， 画 18　08897 9 2 11 4 1 2 2　　3 11
259i4 画 29　14327 12 1 12　　1 7 8 3 2 1　14 9
259i5 霞 175　864468 209 23 U 43　　7 46 3？ 8 38 8 37　24　1124 33
25916 画 37　182811 40 3 5 5 15 3 6 5 3　21　　21 5
25917? 灘 73　360623 8 2 19　1327
? 8 18 12　16　　611 10
25918「 画 69　34G840 54 3 11 12　　5 17 10 11 3
?
26　15　　76 11
25919晋つ 画 6　02965 0 2 3 1 3　　2 1
25920奮　， 画 32　158118 22 4 5 8　　6 7 1 1 5　　6　1011
25921一〈根撲の勝敗の衰示〉 画 6　02961 0 6 6
25922 灘 3　01431 0 3 3
25923〃 画 6　02963 6 1 1 4 1 5
2592篠
?
画 45　2223i1 11 20 18　　1 5 1 16 18　　5　　11 4
25925～ 画 83　410029 19 16 i8 8 20 20 1 15 9 1　16　　82 32
259261 画 35　17294 1 33 2 19 2 14
25927 画 55　271？31 14 6 9 21　　1 10 3 4 1 10 3 24　　7　　43 4
25928 画 5　02474 1 3　　1 1 4　　1
画 3　01481 0 3 325932
25935 画 2　00992 0 1 1 1 1
25938 画 2　00992 0 1 1 2
25939 画 8　0395
? 2 ? 3　　3 1 2 2　　2　　1 1
259窪0 画 11　05438 2 1 2　　3 3 2 2 6　　2　　1
2594！
（
画 403三9905エ26 180 75 52 120　13？2 28 40 3 40 26 59　68　6059 91
25942） 画 4021985612 180 ？5 52 120　1371 28 40 3 40 26 59　68　6059 go
25943〔 画 43　21248 12 8 4 31 8 2 17　14 2
259喋4
〕
画 43　21248 12 8 4 31 8 2 17　14 2
25945﹇ 画 3　01482 5 3 1 2
［1】本纏五十音順語彙袋　　671
?
人
　曜　呂
?　木 金 土 ? 0～
購間帯
U～ 12～　18～～15
番組の畏さ
`30　～6G　～901～
　　　視聴串
`で1～37～80～100
男　女
V碑フフリップ
??ゥ?
案嵜 闘晃畠し? ? ? ?
1
1 音　ワントゥー　〈書卦け璋窪〉
?
3 1 ?? 4 4 4 音ワノ十イノト
2 2 2 2 2 膏ワ／f一ル
1 2
?????
1　　　　2 1 2 3
　「
p椀力
2 2 2 2 2 　「翌lEX工CA翼A
@「3 ??? 3 3 1 2
???????
2 2 2 2 2
2
????
2 2 2
?????
2 2 2 2 2薗聡SτERDAY　OF　TOYS
13 33 18　　6 71 9 12 61 34 　騨Q6　4113 18　4？　4341 52　32　5721 124　17 21画
8 24 8　　9 47 11 1169 12 16　21　幕 7 16　40　　847 65　18　2015 83　16 19画。
3 1 1 2 11 3 12 1　　2 12 1　　3 2 13　　3 2 18
画「
9 1　3 6 1 9 14 9 4　　2 9 4　　2 14 14　15 28 1
画「
@鴨
1荏 30 29　2046 22 1418 79 51　2725 68　51　2110 33　57　4837 136　32 7
???
? 4 3 18 5 21 7 5　　4 7 4　　2　　3 21 11　20　　33 32 5画
7 20 12　1015 6 3 18 15 20　203 17　19　2θi4 25　15　　825 60　11 2画ワ
@」
7 7 11　10Z1 2 11 16 14 14　2514 16　25　　77 14　20　i81？ 51　　7 4 7 画　曾
1 1 3 1 1 2 1　　2 1 1　　1　　3 1　　1　　22 6 画　口
5 2 2　　3 10 5 5 7 5 9　11 3 11　13　　32 3　12　　512 28　　4 画　目
6 6 6 6 6 　「　｝諱@　く相撲の勝敗の蓑承〉
1 1 4
3
4
?
2 4
3 　　3
S　　2 6
3 　「
??????????????????
1 4　ユ6 6 18 5 37 1　　2 1 1　20　194 1　23　　120 41　　4
???」
4 9 3　　7 12 38 10 22 3016　1515 43　15　　73 41　　8　1123 66　15 2画～
@」
5　11 19 33 2 9 7　19 9　　5　　2 19 35 翻1
3 9 4　　8 25 2 4 6 21 13　155 21　10　163 14　14　　918 47　　8 画
1　　3 1 4 1 3　　1 1 2　　2 i 3　　2 籔
1
? ?
1
? ?
?
?
1
　「????
1 1 1 1 2 1　　1 2
　噂??
70
????????
??
??　2
@1
P45
　1　　1
@3　　1
P10　9466
　1　　4　　2
@1　　6　　1
P22　130　47
??　5　　1　　1
@4　　3　　3
P03　123　93
??　8
P1
R13　831 6
??」?」??（
70 63 44　4948 67 61 53 145110　9466 121　130　4738102　123　9384313　831 5 画）
17
P7
2　10
Q　10
14
P4
R
??15　26
P5　26
R
? 9　玉4
X　14
16
P6
R
2　　3　14
Q　　3　14
@　　　2
24
Q4
P
39　　2
R9　　2
R
? 画　（
@「???????
全俸
ﾔ号 見出し 翻顎認 穫 C穫類C擁曜時　畏 率
??
672　　［1｝本編五十音願語彙衰
国体
ﾔ号 見毘し　　　　　　　　　駆躍，主紀
　本圃@　　出現﨑ﾊ度数　比率　　標本
CM　　門口のノヤノル
@轄蕎　　　譲　　　　　　　κフエ　　スト　　ス軍
秩@這　　　鞍養　　　実用　　妻　楽　　γイ　　　　リ　　　　　ツ　　その毫
　　チヤノネル
gHK　　鍵HK　　日本　　　　　　　　　フノ　　　ァレヒ　　ァレヒ
I台　　　鍍育　　アレヒ　　TBS　　アレヒ　　　韓霞　　　豪京
1　　　　2
1　　　　　　　　1
1　　　　　　　　1　　　　　1
8　　　　9　　　17　　　17　　　15　　　26　　　エ1
8　　　　9　　　17　　　17　　　15　　　25　　　11
　　　　　　3
P　　三
P　　！　　　　　　　　　　1
P7　　　　7　　　16　　　12　　　37　　　11　　　　3
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674　　雛］本編五十幽幽語彙裂
本編 CM 番組のジャンル ヂヤンネル
全体 出現 同齢・　　一掃　　　　　　　　菖ラエ　　ストー　　ス彦 囲HK　　潤ト1区　　賢本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　駆・構浅詑 種別度数比率　標本 毅　逡　　　敦養　　　実尾　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ醜 総合　　　籔霞　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　韓ヨ　　　東京
26005（記号）〈濁時々曇〉 蟹　　　　　　　2　　　0響099　　　　　　　1 0 　　　　　　　　　　2冒　　扁　　鴨　　嚇　　層　　脚　　脚　　儒　　脚　　甲　　い　　r　　■　　一　　一　　圃　　ロ　　一　　胴　　刷　　需　　瞬　　湘　　卿　　輔　　輔　　旧　　鱒　　騨　　幽 　　　　　　　　2一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　魑　　墜　　停　　噌　　韓　　輔　　膚　　柳　　鞘　　需　　幕　　軸　　糟　　需　　柳
一　　　冒　　　一 襯　樽　卿　一　一　一　一　鯛　騨　騨　騨　一　幽　一　■　曹　一　柵　網　輔　囎　脚　甲　幽　隔　一　一　一　層　輔　柳 導　　μ　　r　　幽　　瞠　　一　　響　　騨　　隔　　輔　　獅　　旧
260G6（配号）〈温畏〉 画　　　　　　　8　　　09395　　　　　　　2 0 4　　　　　4 4　　　　　4
，　　一　　一 一　翻　轄　購　鱒　一　一　一　謄　一　鼎　鱒　騨　鱒　脚　一　一　曹　一　盟　隔　輔　哺　鱒　簡　「　凹　圏　一　一　需 鴨　　静　　嚇　　鯖　　階　　一　　■　　曽　　圃　　用　　需　　翻　　鞘　　鰯　　騨　　鯖　　一 甲　　一　　曽　　一 ■　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　甲　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一　　闇　　一　　闇　　廟　　”　　即 ”　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　讐　　一　　一　　一　　曹　　榊　　静　　鴨　　需　　幣　　需　　胴　　需　　襯　　冊　　一　　曹　　冒　　層　　扁
26007（認弩）〈快晴〉 園　　　　　4　　0。198　　　　　1 0 　　　　　　　4
｡　　一　　一　　■　　曹　　謄　　一　　一　　騨　　嚇　　齢　　輔　　｝　　一　　騨　　幽　　一　　凹　　一　　凹　　■　　凹　　一　　一　　需
　　　　　　　　4胴　　需　　鴨　　襯　　輔　　胴　　幕　　需　　聯　　幽　　需　　閉　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　■　　曹　　一　　曽　　一　　嘗　　一
稠　　輔　　騨 瞠　一　冒　＿　寵　鞠　μ　r　一　一　一　一　響　柵　舶　齢　脚　購　卿　一　凹　一　一　一　、　躰　彌　購　鱒　一　圏 一　　需　　盟　　騨　　轄　　｝　　悼　　「　　墜　　髄　　幽　　一　　需　　一　　一　　一
26008（認号）〈改行〉 團　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 　　　　　　　　　　2脚　　幽　　髄　　一　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　盟　　胴　　隔　　齢　　齢　　卿　　嘔　　脚　　陶　　鱒　　幽　　P　　一　　一　　一　　一 　2謄　曹　需　一　用　刷　一　鴨　僻　轄　需　一　一　凹　凹　圏　凹　鱒　一　一　謄　一　嘩　轡　r　｝
謄　　柵　　補 ｝　一　一　一　一　縣　聯　輪　鱒　一　一　一　ロ　一　■　胴　槻　繭　曽　い　一　一　圏　一　噌　需　嗣　静　瀞　騨　鱒 幽　　一　　曽　　曹　　一　　胃　　縣　　騨　　曽　　噸　　騨　　一　　一　　髄　　圏　　一
26009（舘号）〈窒き〉 画　　　　　　8　　0．395　　　　　1 0 8 　　　　　　　　　　　　　　　8一　曽　讐．髄　一　昌　曽　一　一　一　　璽　傅　齢　弊　齢　補　彌　脚　需　騨　輔　禰　齢　需　隔　楠
一　　　一　　　一 冒　幕　嚇　騨　一　一　一　一　稠　駒　樽　韓　”　P　凹　一　一　冒　擢　盟　鴨　齢　齢　一　、　幽　一　一　一　冊　胴 鱒　　｝　　｝　　”　　一　　一　　冒　　一　　盟　　扁　　翻　　齢　　瀞　　葡　　鱒 禰　　脚　　葡　　鵯　　鞘　　噂　　即　　曽　　一　　凹　　曹　　曹　　闇　　胴　　隔　　冊　　刷　　鴨　　騨　　輔　　躰　　停　　鱒
26012（言己号）〈左上↑〉 圏　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　　　　　2一　　隔　　胴　　響　　胃　　需　　需　　胴　　精　　樺　　鯖　　曽　　曽　　■　　一　　■　　■　　曽　　曹　　一　　帽　　胴　　冊　　騨 　　　　　　　　　　　　　　　2騨　　隔　　騨　　輔　　鱒　　酔　　幣　　｝　　一　　一　　鯖　　胃　　r　　隔　　胴　　一　　隔　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹
囎　　脚　　一 冒　一　一　鼎　榊　鵯　聯　一　一　一　一　翻　躰　齢　精　轄　騨　一　一　一　一　需　扁　騨　飾　躰　阜　”　”　曽　一 需　　需　　隔　　襯　　鞠　　騨　　餉　　嘗　　曽　　一　　圃　　一　　需　　冊　　刷　　湘
26015（紀弩）〈贈〉 画　　　122　　6．026　　　　130 86　　　　22　　　　14　　　一　　圏　　9　　圏　　一　　謄　　需　　謄　　隔　　隔　　騨　　聯　　幣　　嘔　　“　　一　　一　　讐　　曽　　讐　　魑　　一　　一 　33　　　　　　　　43　　　27　　　　　　　　8　　　11需　需　冊　需　需　界　鴨　騨　縣　｝　冊　冒　一　一　凹　■　幽　髄　謄　一　唱　■　唱　r　圏　墜
罷　　漏　　鞘 卿曹一一一瀞闇闇凹凹一曹謄回一一輔鞘噌”畠一一髄、一山柳一一P 凹　　謄　　一　　曹　　層　　闇　　噂　　幣　　脚　　鞠　　髄　　讐　　髄　　一　　一　　一26016（記号）〈曜時々曇〉 画　　　　11　　0，543　　　　　2 0 10　　　　　　　　　1 　　　　　　　　11曽　曹　謄　謄　需　爾　需　需　界　嚇　層　一　一　一　髄　一　脚　曽　唱　嘗　鯖　鱒　弊　卿　囎　一
一　　隔　　偏 騨　嘗　一　一　一　謄　儒　朝　朧　卿　幽　一　一　一　曹　一　嚇　齢　脚　騨　停　一　昌　一　亀　冒　旙　冒　鴨　柳　幣 r　　幽　　一　　一　　ロ　　冊　　彌　　輔　　庸　　噌　　”　　“　　u　　髄　　一 鞘　　n　　p　　圏　　幽　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　需　　騨　　幕　　湘　　齢　　轡　　嚇　　脚　　幕　　η　　芦　　糟　　嘗
26018（闇闇）〈晴曇〉 画　　211．037　　20 10　　　　U 11　　　10
一　　　一　　　一 鞭鱒縛昌一一冒＿胴韓一即一一一一ロ鴨補輔齢弾欝哨凹隔一一一冊鰯鵯 嘔　　噂　　P　　髄　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　脚　　輔　　冑　　，　　P　　一 鱒　　障　　髄　　一　　昌　　曽　　曹　　一　　需　　需　　騨　　爾　　輔　　縣　　輔　　騨　　鞘　　幣　　戸　　曽 讐　　髄　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　一　　縛　　鱒　　轄　　噌　　瀞　　輔　　嚇　　帯　　齢　　輔　　闘　　隔　　彌　　輔
26019（爺号）〈貸僧銘柄〉 画　　　　62　　3．062　　　　　2 o 62 62
一　　一　　隔 輔　鱒　鱒　圏　一　一　胴　嚇　需　幕　騨　一　一　一　ロ　冒　鳳　嚇　齢　韓　鱒　“　噸　凹　隔　一　ロ　謄　需　襯　騨 鯖　　鱒　　P　　幽　　一　　騨　　騨　　冊　　需　　鰯　　静　　一　　鵜　　P　　一 脚「鱒一幽ロー曹響冊鯖榊鴨嶋騨幣瀞停韓曽曽 曽曽曹一一一曹曹開闇層一，P僻”繭騨轄卿騨m醐齢騨嚇
26021儒号）〈錘） 馨麺3　　　167　　8．249　　　　130 121　　　　37　　　　9　　　　　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　回　　需　　冊　　需　　需　　騨　　噌　　侑　　停　　，　　脚　　一　　髄　　嘗 　37　　　　　　　　55　　　51　　　　　　　　マ　　　17厘　一　一　一　一　一　一　需　鼎　縣　柵　曽　一　一　■　P　學　η　“　p　r　一　噸　卿　鱒　脚
冒　　罷　　囎 騨　ρ　一　一　一　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　柵　鼎　需　聯　幣　謄　凹　一　噛　隔　胴　闇　胴　脚　鱒 曽　　■　　一　　凹　　圃　　一　　静　　需　　榊　　繭　　鯖　　幽　　一　　凹
26022儒号）〈曇雨〉 画　　　　12　　0．593　　　　　2 o 4　　　　8 8　　　　4
厨需需層胴胴扁幕轄騨＿一ロ■一一． 齠｣一一圏凹一一一■－　　禰　　” 圏　　謄　　一　　■　　襯　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　隣　　｝　　｝　　幽　　凹　　一　　一　　胴　　嚇　　齢　　彌　　噛　　騨　　噸　　■ 一　　需　　謄　　闇　　騨　　轄　　脚　　騨　　髄　　幽　　墜　　髄　　一　　一 一　　一　　一　　層　　胴　　闇　　脚　　柳　　僻　　騨　　，　　の　　髄　　P　　幽　　幽　　営　　嘗　　謄　　一　　層26023（紀弩）〈曇蒋々雨〉 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　2補　　輔　　輔　　P　　髄　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　謄　　需　　冒　　輔 　　　　　　　　2庸　　儒　　侑　　網　　噌　　【　　騨　　騨　　圏　　一　　鞘　　胴　　用　　謄　　冊　　一　　層　　需　　一　　胴　　胴　　需　　旧　　隔　　胴　　胴
聯　　圏　　一 一　需　弼　榊　”　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　一　一　曹　一　曹　一　齢　輪　鯖　一　噸　幽　凹　圃　冒 需　　隔　　幕　　彌　　“　　幽　　曽　　幽　　一　　圃　　一　　爾　　需　　扁　　輔
26024㈱弩）〈鄭寺々晴〉 醐　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 0 2 2
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16 16 16 16 16 　1謔P（舘弩）〈溝貝〉
1
冒　　冒　　一　　一　　髄　　圏　　幽　　■　　曽　　曽　　一　　幽　　一　　髄　　鞠　　停　　幣　　騨　　冊　　層　　冊　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　鵯　　噌　　轄　　柳　　需　　頼　　哺　　齢　　轄　　隔　　一　　一 凹　　「　　再　　弾　　輔　　胃　　一　　冒　　曹　　鵬　　幽　　噂　　鞠　　騨　　一　　騨　　一　　一 曽　　　曽 ρ　　■　　一　　幽　　噛　　尊　　縣　　冊　　一　　，　　一　　一 　　　　　　　　　　冒　　■　　幽　　”　　一
2　　　　28 2　　　　　　28 28　　　　2 2　　　28 2　28 團1（記暑）〈欝〉弊」冑騨
齢　需　需　一　一　冒　冒　一　開　一　盟　一　騨　一　一　一　一　障　一　騨　弾　帯　幕　刷　一　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　一　　噂　　噸　　畔　　噌　　贈　　圃 冒　　一　　一　　幽　　r　　r　　轄　　冊　　一　　ロ　　一　　一　　薗　　幽　　騨　　”　　補 幽　　噂　　η ’　　一　　冒　　一　　一　　魑　　幽　　噂　　聯　　r　　冊　　一　　一　　■ ?
2　　　　2　　1　　3 2　　3　　3 　1　　　　5　　2刷　　，　　圃　　一　　一　　圏　　■　　髄　　｝　　騨　　需　　騨　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一 6　　　　　　　2鱒　　幣　　冊　　胴　　隔　　一　　一　　幽　　一　　噛　　嚇　　需　　一 画・♪　医
一　　瞠　　唱　　一　　弾　　静　　幕　　騨　　一　　即　　鱒　　”　　胴　　需　　閉　　ロ　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　騨　　脚　　唱 葡　　需　　騨　　■　　厨　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　嘗 一「一岬扁一唱曽”軸一一冒曹魑騨胃冊一幽騨卿一一???????
????
??
?
1
1
1
??
?
「?
?
1…
?
「
1
1
1
?
?「
1
???
見出し 騒贔舅注｛ 種　CM類C9曜　時　長　率　媒
???
見出し 麟・網騰 種　C鳥類CH曜　時　長　蘇　媒
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本編〔音声〕
度数順語彙表
6？8 ［2｝本編（音毒）度数腰語黎籔
本繍 CM 番総のジヤンリレ チヤ ンネル
全俸
ﾔ号 見出し 騒晶劉 注記 履位 度数　比率
雌蒐
W本
　　　　　執胃・　　一襲　　　　　　　　κラエ　　ストー
ｿ　這　　　教養　　　実見　　舞　集　　ティー　　リー
????
モ醜
配照 欄KI
????
　　　　　フジ
sBS　テレヒ
テ建| テ淀~
02287ええ〈「え」も〉 犠 1 326831，？03276 26 1，18　0995　1ψ51　0．73　0．69　0．25 1．G841．05i．511．000，7？0．771．020．89
18373はい ド4 2 234622，759237 26 0夢47　0．43　1，S1　1．32　1．21　07石6 1．31．170．891．210．900，960．851．01 1．19
02178うん〈「ん」も〉 騨4 3 192218，646214 28！。OS　O，7？　1．16　三．31　1．24　0．63O．640．310．85 1．200．78 0，？90．991．50 0．81
00568あの 翼3 4 151714，717228 15 1．01　0．6？　1曽42　1ワ29　0．99　0．381．OO 0．39 1．1i1．051．080，741．011．01o．97
oooo1ああ〈「あ」も〉 財 5 140嘆13．62043 470，49　0，74　0．99　1零1婆　L46　1．40 0．71o．71 66 0．841．140，941．381．040．94
12352そう・ 響3
?
1348ユ3，0？7243 23 0．50　｛｝．74　ユg29　ユ．26　i尋25　0、831．05 0．7δ 1．ユ90．980，920．78ユ．091．23
07628? 絹 7 132512，854270 29 1．19　1●34　0．99　0，67　0．？7　1．210．550．90 1．22 1．181．020，990．77o．96o．91
12018する 冒2 8 123011，932282 62 Oワ99　1，2？　0．97　0，87　0，92　三曜300．530．97 1．10 1．290．930，890．980．93 0．93
0？914これ 騨1 9 118111，45724？ 50 0甲84　　1．三4　　1幽00　　0噸59　　1の30　0會？61．00 0．79 1．351．040，790．901．031．06
07699この 翼3 10 112010。8S5279 690．98　1，3S　1．03　0。68　0甲85　0．68 1．371 01．02 1．19 o．961，100．920．801．06
曹　　一　　欄　　静　　扁昌　　凹　　一　　盟　　躰　　齢　　停　　巴　　一 一　　　囲 輔　　謂　　一　　幽 一　　一　　騨　　隔　　轄　　哺　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　冊　　嚇 襯　　”　　”　　一 唱　　一　　曽 凹 曹　　馬　　冒　　圃　　胴　　騨　　胴 需　　冊　　冊　　扁　　緊　　隔　　嚇　　噛
1323呂ｻれ 雛 1i 105310，215256 21 0．82　1ワ23　1．05　0。90　1ワ16　0，980。 喋 1．16 1．291．080，710．701．三50．87
21936まあ〈「ま」も〉 犠 12 1023　9，92412 41．17　0．7？　1．39　0。52　0。81　0．451．26 1．011．251．150，670．631．03三。21
170？3なるく成・為〉 響2 13 989　9．594271 91． 1，45　1．13　1．05　0．45　0，66　0。980．82 0．80 1．201．061．110，93G．950．940．83
00908繍　　、ｮつ 騨2 14 939　9．109250 22 0，8篠　0。98　0．90　1，44　1，23　1尋21o．671．061．11 o．791．0？1，011．040．99 0．98
24121よいく「いい」も〉 冒3 15 911　8．838249 i100．52　0●69　0，91　1．28　1，32　1骨660．782．18 o．70 0．711．201，071．18．080．99
00？54あるく有・在〉 翼2 16 905　8．？80270 430．97　1．07　1甲08　0．94　1．11　0，820．？6 ．66 1．201．05 o．960，811．071．000．92
13192その 響3 17 836　8。110221 16 1。00　1．13　1．23　0f34　0．94　0．66玉。05 241．23 1．15 1．150，720．800．921．02
16978? 廠 18 814　7．897231 320．58　0ワ97　0，59　1．70　1骨49　1．950．370 49O．60 0．810．901，131．311．171．03
23279もう 翼3 19 762　7．392218 23O，72　0。90　1。03　1，32　1。15　0．88 1．3552 0 691．111．070，971．22o．96o．97
03396思う 騨2 20 633　6，141210 8 0．95　0。99　1．08　1．05　1．16　0零6？o．98 0．63 1．031．12巴　　　一　　　一 1．07 o．97
騨　　静　　停　　墜　　凹　　一 圃　　柵　　鵜　　鞘　　μ 曹　　，　　胴　　脚　　騨 P　　髄　　ロ　　ロ　　一　　刷　　輔 轄　　一　　｝　　髄　　一　　一 隔　　謄　　輔　　一 脚　　m　　騨　　脚　　脚　　一 曽　　　曽　　　曽 一　　　曹　　　雪　　　扁
14828ｿよつと 翼3 21 550　5，336184 16 O．58　0g？2　1．12　2．18　1．13　0．931．23θ．？2 0．690．821．041，121．210．961．14
18306はく「はあ」も〉 響4 22 497　4．821122． 15 0◎79　1．．φ22　　1．51　0．82　◎．69　0，S10．96 o．95 2．041．00 ，440．660．821．12
06851こう 響3 23 4914，763154 7． 0．52　1．18　1ワ59　0。77　1．25　0．15o。6嘆o 徽 0．741．740．900，640．9？1．030．97
23879やる 綴 24 4？3　壊．589176 180．57　0．77　1写15　1、2了　1、24　1．470．390、弓20．691．0？1．130，341．081．071．0δ
01651今 冒1 2§ 4514，3？5196 47 0．83　0，8S　重含03　1．19　1．03　0．811．ヨ8o．44 0．810．861．171．〇三〇．891．10 1．10
23414もの〈物・脅〉 剛 26 44δ　4．3a？．179 14ユ，ユ6　1。40．ρ曾95．0．92　ま．｛｝8　0砂9ユo．29 o．89ユ．参3 ユ．34ユ．080，9δ0．δ7 o．78ユ．ユ3
23738やはり 貿4 27 S07．．．：．：：：．．． R，948．．：．：． 131 14φ：葺5∫G曽3き「ま．50　〔｝：？？　1．38　09331．350．98 0．89 0．801．090，771．331．28 0．75
15140でく接〉 桝 28 ．姻3．gig：．137 1 1．00　0」96　　1．57．1．01　　1，09　0020o．29 隻．251．59 1．290，850．33o．671．08
18057ね〈ギねえJも〉 冒硅 28 404　3．91913？ 15 Oワ29　0曜65　　1．05　　191？　　1．89　0．曾9o．66 0．48o．？91．150，931．731．三40．71
24G41行く 騨2 30 394　3．822158 亙5 0029　　1．2薩　　0ワ70　　1．36　　1049　　1“600．86、G！0．530．901．010，751．301．12 1．28
一　　曹　　槻 一　　界　　補　　鱒　　鞠　　魑　　圏 ロ　　響　　輔　　需　　卿　　幽 一　　瞬　　冊　　嚇　　尊　　「 凹　　一　　一　　騨　　騨　　需　　葡　　，　　一　　圏 凹　　　■ 需　　儒　　騨　　欄
胴　　響　　需　　儒　　謂　　鯖　　即　　即　　騨　　幽　　暫　　嘗 開　　　隠　　　胴 隔　　需　　鱒 帯　　墜　　曽　　一 僧　　一　　一　　幽　　幽　　一　　幽　　一　　圃 曽　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　需　　　騨
166a5ない 算3 3三 368　3。570167 19 G．87　0，71　0．76　1會28　1．10　1．930．730 540．930．55o．981，02正．2！ 1．06 1．20
02725おおく「お」も） 貿4 32 364　3．531140 8 1．26　0．9？　0亭84　0身69　三。21　1．14o．48 0．55 0．831．060．911，381．G80．？91．03
16237所 織 33 353　3．473173 7 1．38　i寧11　1．05　0，44　0．84　0。760．94 1．061．371．i50，660．770．921．05
05488きょうく今B＞ 犠 舗 353　3，424i61 15 1．58　　1900　　1．06　　0．98　0噸72　　0754o．991．13隻．141．010．971，220．87o．？91．08
25731わたし 蹴 35 351　3．405138 52O．52　0955　0，62　1．17　1．39　2，7i0．231． 01．02 0．340．871，071．751．01G．95
21908本盗 K3 36 350　3．395140 16 0．56　0．ε3　1．29　1ワ08　1．30　1，19．53 0．71 o．501．00三，071．31．28 1．03
22888みる 騨2 37 338　3．279161 200．74　0．82　1．05　0．93　1．31　0．90 1．140．620．85 1．05i．GO　1．14．121．15
12957そういう 冒3 38 319　3．095129 0 1．17　1，43　0．98　1◎09　0零83　0倉601．13 1．261．661．070，490．850．81 0．90
15730どうく副〉 翼3 39 318　3．085170 9 0．65　0．98　0e69　0脅40　三．23　2．08O．？0 50 1．00．8重1．280，811．17．100．77
O？3？5ここ 犠 40 311　3，017138 10 0．？1　0．95　1，14　0．41　1，26　0撃871． 9 1．001．09　需　　胃　　襯 1．02繭　　哺　　噌 0，631．170．851．23
騨　　嘗　　一 一　ロ　需　冊　騨　幣　謄　幽　一 隔　　回　　” 曜　　幽　　一　　ロ 回　　用　　，　　幽　　一　　曽　　■　　一　　隠　　開 齢　　一　　｝　　一 一　　　ロ　　　一　　　需 圏 層 需　　鳳　　齢　　幕　　陣　　｝　　脚　　嘩　　髄　　髄 一　　　一 圏　　　幽　　　一
13155そして 犠 41 310　3，007136 15 O．94　0．84　1．07　〔｝，51　0，89　0，392．41 1．93o．57 1．001．470，810．990．991．G6
01689いやく否〉 曾4 42 293　2．842117
?
O匿43　0。43　0．66　1．61　1。？6　2．210． 40．680．79 0．311．150．93五。341．29 1．05
19831? 曾1 43 287　2．784120 230匿89　0．94　1．22　1甲87　1。03　0．860．322．？？ 0．92 0．760．731，090．761．42 1．23
15498瞑る 胃2 44 286　2．775151 9 1．G6　0，9？　1．07　1965　0。82　0．73 1．340．921．221．090，980．871．09 0．81
16146晦 廠 艇 286　2。775159 340ワ56　1，18　1。08　1．54　1。03　1。120．94 0．70 O．811．111．061，010．771．30 0．86
21418? κユ 46 265　2。571ユ34 2 o。δ5　ユ．ユ4　ユ‘4g　o。95　0．83　0ぼ750．70ユ．500．642．1三 ユ，ユ7 0，740．72o．80 0．85
25677分かる 郭2 47 263　2。5§1135 17 0．70　0．80　0．7？　O，84　1．39　1、790．58θ．760．88 0．60 1．111，040．891．570．？5
03347お離 響1 48 262　2．54252 10 0，02　0．10　0．07　0．36　3，23　2響47 0．09o．440，844．590．43 o．75
15435では 蹴 49 240　2．328125 3 0．50　1曜16　0，77　0．92　1．73　1．460．052 9 0．481．20 0．711，141．521．11o．85
16674? 織 50 234　2．270128 120，86　2含02　1．17　0754　0、88　0．440．65 0．992．130．921，〔｝篠0。59o．610．87
謄　　冊　　騨　　胴
騨　　艀　　一 ρ　　圏　　一　　一　　需　　僻　　騨　　幽　　一　　一　　需 騨　　幣　　P　　■ 一　　圃　　冒　　囎　　膚　　縛　　P　　圏 一　　一　　需　　嘱　　輪　　榊 一　　圏　　一　　一
騨　　曽　　圏　　一 爾　　一　　謄　　扁　　襯　　騨　　辮　　脚 鱒　　一　　墜　　階　　謄　　一 一
13825だから〈接〉 冒4 51 2312，241107 1？ 0．85　0。7？　1。12　1夢64　1．24　0甲930．61 0．701．181．10 ，851．17．28 o．65
0172δいる〈居〉 貿2 52 229　2．222114 19 0．？3　L21　0．64　2σG6　1。25　19390．86 0．580．860．690，681．591．261．25
06861　　、　　　　　　　，ｱついつ 貿3 §3 226　2．玲2112 4 0甲76　1，90　1。13　0．42　1．15　0、28o．671．761．101．710．730，420．841．18 1．03
15468でも〈接〉 署4 54 223　2．163112 8 O。53　0．98　0ワ96　2．12　1．24　195姦0．37 0．73O．71 0．711，301．241．141．16
18461入る 響2 55 221　2．144U5 16 1．0§　0．84　0．85　0，29　1，41　0．54．58o．go0．84o．921．29O，991．420．？20．83
22187また 響3 56 215　2．086136 10 i．38　0，67　1．05　0．73　0．98　0，711．14 ．930．901．060．911，021．160．99 0．98
三5346できる 響2 57 214　2．0？6124 39 1●08　　1◎81　0，90　　0砂88　　0．77　　1甲080．490．93 1．12．980．860，730．92o．740．？6
i4214ため〈為〉 曾1 58 207　2．OO8118 18 1．64　L26　0，85　1倉G？　0．65　1．200．39 1．801．060．7？1，130．810．680．92
08070さあ 貿4 59 199　1．93199 3 0．33　0會4？　0．79　2906　1941　1‘〔｝42．281．OO0．27 1．031．341，341．170．98 0．82
06219来る 尉2 60 195　1，892116 9 0，67　0冒91　0．68　1。62　1．23　1ワ51 1．202．〔》4o．48 ．93 1．110，801．311．241．01
〔2｝　本編　〔音箪）　度数腰語彙表 679
曜　ヨ 鱒闘帯 船下の長さ 携聴率 慧諸
月　火　水　木　金　土　鼠 0～　6～　雀2～　18～～15　　～30　　～60　　、90　　9葉～～1．1～3．7～8．O～100男　女　他 見出し
0，？5　1，02　1甲23　0，81　1．15　1．10　0，89o．74　1．15　0．gg　o．99cワ78　　i，15　0‘89　　1耀14　0。971，320，880，930．84 1，050，910．52ええ〈「え」も〉
0．73　0。90　1．51　0．77　1．03　1．09　0．94066§　　1 1 　　1‘2王　　0．85O 3　1・27　0．95　0．91　0．88，150，970，980．89 0，821，430．74はい
1◎G6　0．72　1500　0．93　1937　1．16　0．670．99　0989　1，14　1．OO0．43　1，19　0，89　1．28　1．011．110，880．99LO20，980，893．64 うん〈「ん」も〉
0．80　1．08　0．8？　0．89　1．41　1．18　0。641，31　0．95　1・07　0．810．65　1．29　0．91　0，99　0．981，250，921，010．80，021，GOO．22あの
1．13　0●85　1．18　1rOO　1．12　0．86　0．820，艇　　0會弱　　1、16　　0098O， 7　0．94　1．04　1◆05　1．050，900，931，0？1．110，971，041．63ああ〈「あ」も〉
1‘O？　Q，6¢　1弓06　0辱91　1吃11　1．19　1．010．98　　1礎06　　1●12　　0．8265　1，24　0。96　〔｝．88　1．111 230，S8　LO60．81 O，931，131．50ゆ　　一ﾄつ
LO9　1．20　0甲84　1。11　1。08　0，85　0．811●02 1，07　0甲91　1ゆ001．13　1．12　1．04　0管8喋　0ワ801，160，930，930．981，070，＄60．62
?
1．02　1●02　0．98　1．07　0，93　1。00　0●99，00　1703　0．93　1．041．25　1甲15　0．93　0，83　0．921，200，820，971．θ10，961，090．89する
1．23　〔｝。33　1．24　0．85　0．S4　0．90　1．17o．？8　 ．10Lo2　1。011，0？　1．06　0．88　0，94　1．181，061，1go，soo．951，130，？40．37これ
0．88　1．02　0．94　0．77　1．06　1．09　1．250 74 1．（羅　1．〔｝4　1．070．96　0．94　1．04　1．06　0亨96LO91．020．87　LO2LO60．910．39この
需　　曹　　一　　幽　　聯　　幣　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　幽　　脚
0甲96　　1，02　　1●06　　1，06　　1．12　　1曽02　　00710．95　1．01　0．98　1．031．〔｝4　1．01　1，01　0．83　1冒171， 31，010，940．91 1，040，930．47それ
1．02　〔｝．84　1．24　0．91　1．17　0．97　0，7g1．16　0．93　1．02　0，961．12　0．92　0．97　0988　1ワ301，321，080，870．721，220，550．11まあ〈「ま」も〉
1。15　1倉01　1．07　1．11　θ．80　0．89　1502 0．84　1．18　0．92　0．981．38　0．82　1．03　1．08　0，840。9婆　0．94　0．90　1ワ240，981，090．33なるく成・為〉
1‘2荏　O，マ6　097マ　1・06　1噛33　1．GO　O．771．12　0、91　1奪08　0．95O．59　1．17　1腎OO　O蒐95　1耀08LO21．020。980．971，110，800．29鳳　　，iつ
1．27　0し70　1．06　1．31　0．99　0，88　0．81．97 ● 7　1．21　0．951．0？　1りG4　1．06　0．85　0甲940．820。981．01L200，931，190．60よいく「いい」も〉
0．87　1，10　0．74　1902　1‘20　1．11　0甲911．14　1．02　0．97　0暫930．84　1．07　1．04　0．99　0，921．三21．010．950．91LO30、960。42あるく有・筏〉
1600　1，3§　0●77　0，93　1．06　1rO3　0冒81 1噺10　1901　0．89　λ耀05o◎82　　1eco　　102 　　0●83　098凄1．1？o．s60．980．98L180．630．39その
1．18　0．9C　O。73　1．15　0．98　1．16　0．90，10　0 81　1eO8　1。070．74　0．99　1，13　0．84　1ワ140．791．玄61，0マ0．98， 71，061．07
?
0。88　1．05　0，90　1．12　1．01　1．24　0，？4。16 87　1．11　0，940，78　0．96　0．99　1．18　1．030，961，011，030．99 1，G20，960．79もう
1，GO　O．99　0．71　0．9菖　1．22　1．30　0．7429 1 06　0．99　0、780．79　1909　0．95　0．97　1。161，150，961，020．85LO50．930．26患う
r　　”　　齢　　需　　冒　　冒　　一　　唱　　甲　　ρ　　齢　　冊　　一　　一繭　　騨　　儒　　“　　需　　一　　一　　一 一　　．　甲　　　”　　　”　　　騨　　　需　　　彌　　　盟　　　ρ　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱
0，85　0．9荏　1し05　0．98　1．13　0ワ94　1．121920　　 2　　0ワ％　　O．81O．81　0．79　1．03　1¢25　1．14LO2ユ．G91，030．851，030，970．30 ちよつと
0．66　Q．マ2　0専88　L26　L61　0．？9　1いG4O。69　 ．O護　1．43　0．7θ0。91　1触4婆　0曾80　θ．80　1耀001，？？O，840，850．50，961，022．20は（「はあ」も〉
〔｝．55　0．9婆　1eO6　0φ68　1．15　1938　1喧201．07　0，96　1．09　0．920．76　1．28　0．96　0．77　1．101，371，040，970．581，0 0．96 こう
0，84　0．99　1．03　1．02　1．09　1甲28　0．68。15 8 　1，21　0．830．83　1。ユ2　0．93　1．05　1．02LO10．811．151。03LO5 ．900，81やる
0．91　0贋84　0．94　1．06　0．98　1．10　1．2026 0 §桑　0．98　0．93Or69　0欄71　1rO3　1●31　三，29o．871．061。ogo，9？Loo　1．010．61
?
0．68　1．14　1607　1．40　0．94　0．91　0．8775　0．92　1rO8　1．161“04　　1925　　1冒02　　0ゆ80　　0サ731，2 1，110，740．89LO20。980．？3もの〈物・者〉
1．22　〔｝g91　1．0？　0．？7　0ワ82　1．27　0・931曹23 　1‘03　　1．07　　0．750 61　0．93　0．89　1．06　1．．630，791，111，081．021，160．69 やはり
0．58　1，26　1．10　0．68　1．26　1．33　0。650 95 1，29　0α64　1．0？0．99　1．15　1．02　0。82　0．941，571，000，830．56LO80．88 でく接〉
1．51　0．59　1608　1．31　0．76　1905　0．730，8 　1901　1．32　0．79Og66　1，08　1，00　1．22　0．850，690，961，211．150．94玉。160．68ね〈「ねえ」も〉
1◆15　　1ら20　　1bOO　O，8？　　0弔77　　0．騒　　1．10O．90　0町78　1．20　1．110曹77　0甲99　1．03　1冒01　1．13LOO　O．921．03　LO5LO50．822．08行く
嘗　　一　　鱒　　輔　　縣　　謄　　一　　曹　　昌　　一　　騨　　齢　　需　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰　　湘　　冊　　艀　　一　　一　　一
P曹08　0．81　0．63　1。03　1，24　1eO8　1．12，2ユ 0 83　1．G7　0．990．72　0．97　1．02　0．94　1．320，8 1．10LO21．071，05 ，900．74ない
0．92　1．21　1．59　0，90　0．91　0．？6　0e68877 　0ワ97　　1．01　　1．171甲37　0981　1．04　1．05　0．880．961．紛O．91LO3，29G，223．15おおく「お」も〉
0061　　1．32　　0◎98　　0●？？　　1．19　　1曜三9　0噸850。8 　1，09　0．9δ　1．010．8？　　1曜騒　0．36　　0‘89　09961．400，880．goo．80L倉21．020．1§所
0．99　1600　1．10　1．06　0，98　0．98　0．91O甲？0 1。08　0．93　1．16 1肇01　1會18　1906　0，87　0●70．941．12LO60．871，040，950．15きよう〈今日〉
1◎31　0．96　0．90　0．98　1．16　0，94　0，681631　0ワ65　1．22　09980，76　1rO5　1．06　0，83　1．200，930，681，101．30 0，542，070．47 わたし
1，10　0．87・0．82　1．02　1．13　1暫36　0，610．99 1 1 　1，03　0．860●51　1■20　0．89　1●22　0．980，800，981，260．950β41，370．78本当
0，84　1甲04　0．83　0．？9　1．33　1．12　0．970 93　0。96　0．97　1．1G0．9？　1．08　0。93　1曹20　0．781，050，960，901．101，05 ，950．16みる
1。02　0．83　0耀55　1聖00　1．31　1θ54　0．62．13　1rOO　1。07　0。861，25　　1．0？　0．86　0●90　　1．12L391．130，780．68L200．610．1？　　、　　　　　　　》ｻついっ
1r36　0．92　0匿84　1甲17　1．01　1．00　0．67倉25 78　1，13　0．960．92　0．92　0．95　0．75　1．65O，931，001，001．071。0爆0．881．55 どうく嗣〉
1．12　1．28　1．04　0．43　0．91　1．36　0．770，6 1。〔｝4　1肇25　0．91〔〕．57　0．96　1e35　0甲85　0．84L220，990，890φ910，9 0，981．58ここ
r　　夢　　隔　　騨　　曹　　冒　　■　　薗　　騨　　卵　　一　　彌　　■　　曹 一嘩精需騨曽齢隔曜ロー曽脚一冊一，唱鴨圃一一曽「
1．〔｝1　0．92　〔｝．？5　0．7＝≧　1，ig　1甲30　1．061．3｛｝　o，96　0，87　0．99｛｝曾 2　0，59　1．05　1●17　1◎荏81，090，991，020．880。9i　1．250．18そして
1．74　0．46　1．32　0．94　0。97　0，70　0．90．8 87　1響25　1．010．85　0．84　1．00　0ワ96　19470，600，871，191．37エ，180，571．49いやく否〉
1巳26　　0990　　0081　　1φ48　　1噸09　　0，79　0“661、14　0，92　1。08　0．910●77　1．〔｝4　0．96　1．32　0，791，0 0，860，831．261，0 1，000．19
?
0．99　1．16　1．48　0▼63　0．90　0．97　0。831 15 ． 　1．13　0．970，81　　0996　　1．08　　1．02　　19020，971．070，90LO71，04G，940．38出る
〔｝．67　1．14　1．01　1．04　1．31　1．07　0．660響95 　0r96　　1●01　　1．060 87　1．11　0。97　0倉89　1．120．930，81i．201．06，9§1，060．38
?
1．15　1。00　1．04　1．2婆　0，93　0醇85　0．81、49 1 3 　1．03　0．93！．98　1．00　0．？8　0．88　0．851，430，810，920．821，001．06
?
1甲24　0。80　0．83　1．11　i．12　0．98　0．911。06 ワ 3　0。96　1．080．74　0．91　1●08　0◎88　1．36O．791，〔｝40．771．44，020，990．42 分かる
1．08　0．41　0．32　0齢63　3曹26　0．58　0．313夢69 ， 3　〔L51　0。620．10　2．42　0。66　0．19　1．000，452，360，390．85 1，410，090．63お麟
1，01　0，90　　1g？O　　O．90　　0．92　　0．83　　0，721．01　　1，01　　1．25　　0‘？41r15　1eO6　1．05　0．86　0．850，861，201，180．75 0，821，450．23 では
1，00　0．98　0．57　0．96　1、13　1．42　0．880 69 1，11　0。98　1．09 1．59　1．2尋　0．85　0ワ83　0r651，470，950，600．98 1，011，030．23
?
圏　　甲　　卿　　輔　　酵　　謄　　一　　曹　　一　　一　　”　　齢　　闇　　一
0。83　0．？9　1．10　〔｝．74　1．23　1．38　0．851，37　0．90　0．95　0．940サ65　1，08　0．86　1，12　1．291，010，980，991．021，180，610．71だから〈接〉
1．6？　1‘24　0・77　1●20　0●70　0●75　0。681． 0 〔｝g 8　1。13　0．581．09　0．73　0，98　1．20　1．21，95 ，340，800．91 0，971，080．72いる〈鍔〉
1．44　0．78　1．34　0。69　1呼3王　0●59　0．80．93 3　1α24　0齢98 0．90　1．41　0．81　0．74　1厚131，311， 80，930．55 1，190，620．24　　b　　　　　　　駆ｱついつ
1脚46　　0。暮8　　161マ　　1．OO　　O。86　　1　r28　　0塾631．1？　1．11　1，03　0号75O．84　1．01　1亀02　1．02　1，040．791．09L250．860，？11，690．49でも〈接〉
1。32　0．80　1，15　0．67　〔｝．56　1．35　10230．98　0r74　0夢92　19371響21　　0975　　0●93　　1922　　1●150，8 0，821，121．250，981．10 入る
1，12　1．23　0．82　1．工8　0．89　1。05　0．69摩15　0986　0．96　1¢100甲87　1・03　〔｝．97　1．11　0，98，050，920，911．13 0，981，050．76また
1．23　0．95　1．05　0．84　0．92　1ψ02　1。000尋93 ， 7　0．92　1．〔｝5 1．24　1．58　0．91　0．？1　0．341，381，oao，790．80O，861，311．28できる
0．82　1．11　0。82　1．40　0，65　1‘09　1．190．96 0 78　1。09　1．18i．24　　1曜00　　1．11　0●91　0，6？，150，860，921．071，050，920．53ため〈為〉
1。82　0．？1　0曹74　0．94　0．59　0，80　1．57．93 03　1．02　0．98O喧80　0．70　0．90　1．52　1．240．86　0．87　1r19　1，071，170，640．55さあ
1，06　1．22　1．12　0甲65　0．76　1902　1，220謹98 0．90　1．22　0．91O．55　0．96　0．8§　1．08　．1。680，880，？91，181．161，0 0，723．36来る
6SO ［2｝　本編　（膏声）　度数顯語雲甦表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 縮・ 噸 κラエ　スト 矯 鮭螺 簡K 臼‡　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テシヒ
番弩 死出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡琶・晶霧註露己 麟位 度数　比率 標本 報這　簸
?
曇楽　ティー　り一 陶ツ そ罐 器台 敦葺 テレヒ　　TBS　　テレヒ　　絹韓　　　寒京
00528後　　　　　　　　　　　　　　駿 61 183　1．775122 8 0，751．381．130，860，820．701 461．09 0．721．16 0．90　0．94　1。04　1．03　1．19
23377持つ　　　　　　　　　　　　暁 62 1？11，659112 5 三．011．43o．92O，74三。110．93o．61 1．401．111．OG　1甲05　0．51　1．24　0．68
21592僕　　　　　　　　　　　　　轍 63 170　1．649？3 230，980．84o．771，481，650．80o 62 0．55 0．532rO5　0電23　1。50　0、97　0．92
11766すごい　　　　　　　　　　　　鴇 64 168　1，630？8 4 0，21！．000．942，631，820．6283 O．3？0．310甲76　0σ70　1◎69　1ワ34　1耀22
i6567とる〈取・標・執・捕・撮〉　　寵 65 164　1．59197 2？ 1．01三．叢80．990，380，730．682 061．211．040．921曜39　0含62　1．25　0ワ86　0響87
16062どうも　　　　　　　　　　　　瞳 δ6 亙611．56279 3 o，480．79ユ．亙2 ユ。571．650。89o．292．4？ o．δ7o．750．9ユ　ま．55　0．95　1eO3　1．14
13268そんな　　　　　　　　　　　　鴨 67 157　1，52396 80，450．640．551，611，412．340 74 2．540．840．481．01　1。40　1圃3δ　0．86　1．09
04126方　　　　　　　　　　　　　　犠 68 153　1，48470 101，131．271．251，651，110．100．381．30．76 0．741．37　0。77　1，10　L〔》嘆　ユ．11
i4997つくる〈作・劇〉　　　　　　　　　弱2 69 149　1。44572 9 1，481．13θ．710．21ま。281．18O．23 0．941．321．41　0．68　0．93　0983　0耀87
00547あなた　　　　　　　　　　　剛 70 146　L41668 　　52一　　博　　尊　　即 0，410．520．34 o．081．360．90o．10
圏　　　一　　　口
04950聞く　　　　　　　　　　　　職 71 145　1．4078？ 8 0，570．52o．962．391，婆51．650．16 0．59o．571．必　　0，65　0．91　1◎59　　0．99
03471俺　　　　　　　　　　　　　博1 72 142　L3？856 170，080．30o．！10，6？1，624．500． 81．40o．220．270．98　　1．05　2．◎0　1，21　1，15
22189まだ　　　　　　　　　　　　　鴇 73 i38　1．339 騒3 O，820．670．901，371，09三．391．27 0．51 0．710甲92　1．19　1．00　1響33　1．23
02765大き　（い・な）　　　　　　　　　　　翼3 74 137　L32983 19 1，211．231．350．230．480．3菖1．621．450．90 1．270ワ93　θ，80　1，17　0．60　1，39
22757みな〈「みんなJも〉　　　　　蟻 75 136　1β1976 9 0，352．290．720，461，591．OOo 26 0．40 2．060665　0．75　1．13　1．39　0．60
04898気　　　　　　　　　　　　　縫 76 135　1．31092 120，790．44O．982，800，931．83o 521．47 0．860．451．27　0．81　1908　L18　L21
17080なるほど　　　　　　　　　　　騒 ？6 135　1．31071 6 o，750．441．091，871，300．351．99 1．320．671．03　1．04　0．86　1．01　1電06
09308しかし　　　　　　　　　　　　隅 ？8 134　L30087 o 1，371．01．620，240，791．012．26 1．16O．85 1。18　0．99　0．82　1，06　0ワ92
17636臼本　　　　　　　　　　　　K1　地 79 133　1．29063 5 1，921．650．830，470，680．2479 1．86L420，95　0．71　0。55　〔｝．58　1．08
07590こちら　　　　　　　　　　　　蹴 80 13a　1，28169 　　　2冊　　盟　　鳳　　幕 0，450．5？1．34 o．623．020．59 0．74
P　　唱　　一14418違う　　　　　　　　　　　　暁 81 131　1．2？亙 6？ 9 O．2？0。S嘆0．782．161．88三。10o．80 0．71o．811．55　0冒96　0。78　0，95　1。14
GO735ありがとう　　　　　　　　　　犠 82 130　1．26165 7 O，690．390．961，？01，621．410．36 0．890．171．12　i，26　0。73　1．63　1。00
08018こんな　　　　　　　　　　　　鴇 83 129　1．25188 16 0，141．311．021，711，171．860．27 i。54 0．661．351．03　0．73　1．30　0．82　1．11
04707考える　　　　　　　　　　　駝 84 128　1．2唾283 7 0，741．781．oo1，230，861．000．73 1．631．89 0、74　0．37　0。63　0．83　1，01
1go21藷　　　　　　　　　　　　　　蹴 84 128　1．24286 2 烹。020．791．50 ，740，940．75o．36 1．450．？1Og74　0．61　1920　1，06　1■22
22765皆さん　　　　　　　　　　　剛 84 128　1。24275 4 θ．971．19o．913．20三。490．19σ。3δ o．61θ．83o．94　三．．04　ま．03　1亭38　i，06
04769醸じ　　　　　　　　　　　　取 87． 12？　1，23283
?
0，650．361．481，740，670．252．02 0．431．07 1●30　0，99　1．09　0．74　1．34
14927使う　　　　　　　　　　　　駝 87 12？　1．232？6 11 0，？51．660．71 1，700．750．64 0．851．96 0。45　0．86　0，75　1．35　0，80
149？9つく　＜酵　・蔚〉　　　　　　　　　　　　　　　蹴 87 ユ27　L232？1 i5 0。51．1，59o．710，251，071．191 93 o．85ま。550．85　0，68　1．38　0．70　1，07
13142そこ　　　　　　　　　　　　　　蝦 90 126　1。22289 6 o，801．401．170，501，070．76o．？4 o．921．56L31　0含99　0．87　0．52　0ゆ92
一　　　一　　　9 騨　　　弊　　　即　　　階　　　一　　　一　　　｝　　　爾　　　胴　　　噸　　　鱒　　　謄　　　一　　　暫　　　需　　　願　　　禰　　　騨　　　鱒　　　P　　　圏　　　髄　　　冊　　　需　　　脚　　　鞘　　　芦　　　凹　　　凹　　　胴 鞠【炉P圏一覧”需輔鱒P曽幽圏曽冊需 柳　　構　　鞘　　騨11244知る　　　　　　　　　　　　駝 91 124　1，2037《 9 0，430．950．302。5窪1．702．4菖0．09 0．560。5≦1，07　1c32　0．71　1．71　0ワ88
1985？ひとつ　　　　　　　　　　　　町 91 124　L20388 100，8三1．50θ．881，781，090．581．13 1．601．191．71 1．43　0．69　0ワ65　0．62　0。77
GO783あれ〈摺〉　　　　　　　　　　　簸 93 123　1．19379 6 0，290．？50．8931331，470．911．33 o．76 O．80LO3　1響02　1寧90　1．01　0，50
09896富分　　　　　　　　　　　　　K1 93 123　1．19369 6 1，062．190．641，281，020．65o．？6 o．941．841。19　0．4S　1箏13　0．91　0．55
07894ご覧　　　　　　　　　　　　　縦 9δ 120　1．16486 8 1，390．281．321，050，710．？31．261．660．39 0．320．85　1，83　1，46　1．三3　1．02
03061送る　　　　　　　　　　　　糊 96 117　1．13591 8 1，220．651．00 ，540，861．231 oo 5．10 0．66 0．450，98　1．67　1．§6　0991　0．8宕
15975どうぞ　　　　　　　　　　　　粥 96 117　1．13579 24O．460。9填1．oo2，151，591．090 30 o．660．651．19　　1．20　　1◎18　　i，06　　0．99
22053前　　　　　　　　　　　　　響1 98 115　1．1i676 2o，721．251．153，290，520．282 031．73 o．88！．9？ 1．16　1，22　0．51　0。72　0，65
01314一番　　　　　　　　　　　　　K1 99 111　1．07762 7 0，641．14．250，850，810．362 10 1．79 1．331．020．23　1rO6　1．64　0尋96　0．92
01737入れる　　　　　　　　　　　　鴫 99 1111，07756 5 0，320．681．390，281，361．370 52 0．630．950．46　0．49　0．92　1．33　2．〔｝9
一　　謄　　緬 繕　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嚇　　　冊　　　騨　　　脚　　　騨　　　凹　　　幽　　　一　　　隔　　　需　　　輔　　　鞘　　　脚　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　囲　　　顧　　　鱒　　　謄　　　幽　　　曹　　　謄 轄　　鱒　　卿　　騨
01986家〈うち〉　　　　　　　　　凱 99 111　1．0？755 12 0，270．300．952，551，452．30O 1 1．74O．611ワ14　　i電6g　o。gg　o耀74　　0，25
22165まず　　　　　　　　　　　　　賄 99 111　1．07780 4 1，61o．46O．98 1．〔｝41．080．63 3．59 1．120 ？50。69　0．92　0．？9　1．22　1・4？
02731多い　　　　　　　　　　　　　鴇 103 ！10　1．06770 3 0，811．071．301，151，280．071 6 o．921．171脅15　0。78　1．46　0．86　0r68
19696非常　　　　　　　　　　　　K3 103 110　1．06761 1 i，031．301．33O，860．50 2．22 o．7？1．58 1．73　0．36　0．？3　0，80　0、93
01387いつ　　　　　　　　　　　　　　　蟻 105 109　1，05766 290，381．78O．732，021，061．320 961．830．851．250曜47　　1．36　　0ワ94　　0．81　　1ワ麟
13632大変　　　　　　　　　　　　ぎ3 106 108　1．〔）48 78 7 o，941．251．321，170，930．67O 32 1．84 0．721．05 ユ．35　1，09　0。68　0．77　1．33
G2650お㌣、　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎奄 10？ 107　1．038騒 2 0．39o．o？ 1，555．00 o．22 0．14．96　1い39　1998　0．66　0．57
2i803ほら　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　胃喚 107 107　LO385婆 120．06i、3喋0．460，880，943．65o 223．？20．581．060、95　0官51　1．8窪　1電21　0曜76
03268岡じ　　　　　　　　　　　　　賃3 109 106　1，02876 2O，841．431．280，300，950．8355 0．881．85 1。14　0．52　0，41　0、84　1．35
01742いろいろ〈「いろんな」は別〉　　聡 110 103　0．99968 3． 0，581．15．390，921，460．23o．5？ 0．601．910。99　0，61　0，78　1，03　1・06
一　　脚　　榊 糟　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　嚇　　　葡　　　需　　　鱒　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　扁　　　舶　　　柳　　　榊　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　層　　　輔　　　鱒　　　“　　　一　　　一　　　一　　　一 ”　　弾　　単　　ρ
13967ただ　　　　　　　　　　　　　騨3 1鷲 102　0，99069 2 0，870．910．960，930，591．961 14 1．22 0．441．18　1．00　LOO　O，64　1754
13947出す　　　　　　　　　　　　　耽 111 102　0．99066 2 0，871．160．961，541，130．551．26 1．951．441．330．81　0．3嘆　O匿？2　L22　0含67
15035続く　　　　　　　　　　　　賊 111 102　0．99058 o 2，620．330．81 0．98 1．03 ．90 1．220．220．93　1．46　1．07　1，10　1．GO
24449よる　　　　　　　　　　　　職 111 102　0，99068 1 2，2？1．651．OO O，34θ．63o．11 1．751．410ぼ44　1．46　0寧64　0．98　0．53
14175食べる　　　　　　　　　　　寵 115 101　0．98045 22 1．591．490，621，291．11 1．30 0．970ワ57　0．62　2．24　0α88　0．54
18318場合　　　　　　　　　　　　蟻 115 三〇1　0，980 53 2 0，652．42L420，310，500．241 0 1．53 2．40Og57　0746　0951　0冒47　1．28
08003今度　　　　　　　　　　　　漁 117 1GO　O．97071 2 0，830．931．170，950，801．04281．99 0．931．290．95　1撃02　1．31　0．83　〔｝．75
18076顯う　　　　　　　　　　　　　睨 117 100　0．97058 5 0，？70．840．941，891，601．040 12 0．77 0．600． 3　1．02　1．97　0．89　1．16
11769少し　　　　　　　　　　　　聡 119 98　0．95168 5 0，851．201．541．290．4U．060．59 1．261．310．91　0．56　0、89　0．96　1．11
16232どこ　　　　　　　　　　　　　賊 119 98　0．95166 140，610．860．？31，291，382．120 2 2．03．40．690、91　0．64　1．12　1倉69　1．32
〔2］　本編　（膏Pt）　度数讃語彙表 681
曜　臼 時隔日 番絹の長さ 携聴率 蟻者
罵　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で，1～3．7～8，0～¶00男　女　他 呼出し
0。78　0，78　1◆61　0．90　0．98　0。83　玉．17．98 1 21　0曜9？　0．81O．92　0．8？　0．94　1．12　1．2？L 30。821．230．？91，040，950．30後
0．79　1．39　0．78　0．87　1．12　0．93　1．101．05　1．00　1．02　0．950，78　1．2§　1．05　0．79　0．891 001．110．85LO5LO30．99 持つ
1●29　0曹80　0999　1，01　1，09　1曾25　0．48 0。？3　1。09　1．20　0．871．67　0．89　0．73　1．05　1．200，711，241，440．581．350．20L28僕
0．89　0？69　1．51　0．80　1。21　0．91　0，981。03　1．18　0。95　0．840。69　1。23　0．88　1．29　0．740，811，151，320．69 0，701，612．27すごい
0．82　0匿83　1曹33　0．59　1．24　1．09　1．051，17　1．02　0．84　1．041．08　1．04　0．7荏　1。09　1．331，071，130，860．94 1，100，810．33とる〈取・採・韓・捕・撮〉
0．79　0．50　0．？0　1。20　1。45　1．24　1．070 58　1。38　1．01　0ぼ831．21　1．38　0．87　1．11　0．2？ 0。77　0．§0　1●42　0‘871，110，790．34どうも
1G22　0969　0ワ81　1●42　1ワ41　0●84　0●520．87　〔｝．64　1．51　0．960曹62　0。S3　1サ18　1．00　1．211．0 0．82LO71．090，961，130．35そんな
L48　0．71　0甲74　L61　1．01　0．82　0．641●29　1燗01　1，21　0，601．04　0曜96　0．92　1838　0．711，120，790，971．121，001．0？
?
O，71　0．73　1．θ9　0．60　0，87　1．60　1。43 1．12　1●01　0．82　i，091．61　1．20　θ．97　0．73　0．591，181，250，720．86LO11．03 つくる〈作・鰯〉
1．36　0，56　0．92　1943　1．18　0．91　〔｝甲621。70　0．？4　1．14　0．730響24　1．25　1．31　0．22　1．50 0．77　1．38　0．92　0．930，631，850．75あなた
鵯　　幣　　騨　　幣　　幣　　瀞　　鴨　　縣　　輔　　隔　　曜　　騨　　需　　冊騨　　齢　　鵜　　頼　　胃　　一　　一　　冒　　一
0．93　0。79　1曹41　1．13　1．10　0．64　19021945　0●79　0，89　19070．37　0．96　1．08　0。78　1．710，6 ，141，031．18 1，13G，740．38聞く
1．25　0．？6　0．20　0．84　1．17　1。49　1．27．96 0 5 　0．73　1。170．38　i。40　0．99　0．19　1。90O．8S　1．050．861．26L410．12
?
0．72　1甲13　1．17　0r65　1．29　1015　09771．26　0夢95　0．9？　0．940．？1　0。72　1e20　1σ29　0。9（｝LO21．020．941．021，11 ．82 まだ
1．14　G甲74　0．92　G．82　1。1乞　1。11　1．26Gg99 ．25　Gし89　G曹841，6乞　G婚87　G．？9　1．26　0。851，280，マτ1，030．9Go 81．oo　1。59趣き（い・な）
0，99　0。50　0．52　1．26　1．54　1．46　0．600 8 1。23　1し06　0，？61．89　0．？9　1φ20　0．68　0．641，151，010，960．880，840，987．23みな〈「みんな」も〉
0，79　1，00　0．94　1，10　1．05　1．23　0。85耀 4 〔〕．87　1．18　0．820．72　0．94　1．14　1．00　1．021．Oi　o．901．08　LO10，871，281．21
?
0匿74　0曹80　0●73　　0c％　　1夢69　0，88　　1，160．96　1．12　1．12　0．770．20　　1．38　　0．69　　1．12　　1．511．130．57L330．95L220．520。81なるほど
0。95　1．31　1。00　0961　1甲10　0●49　1659 1e29　0。？5　0．86　1肇240．53　0．74　1．03　1．05　1．740．？6　1．24　1．03　0．991．三90．62 しかし
0．96　0．51　0948　0響84　0サ93　2，19　1曽050．？0 0．98　0．61　1●58 1．GO　O．81　1．01　1．22　1，041．260，61LOg　LO31，070．90 日本
0．43　0，97　1．60　0．90　0．89　0、90　1．37．56 0 94　1．32　1．010曽87　0響63　1．40　0．90　0．991，001，071，100．81，84 ．42 こちら
隔　　隔　　弼　　，　　帽　　一　　冒　　胴　　需　　謄　　需　　ロ　　ロ　　閥騨　　葡　　聯　　い　　一　　一　　曽 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　申　　　需　　　卿　　　胴　　　酔　　　一　　　謄　　　讐　　　一　　　噂　　　騨　　　輔　　　”　　　胴　　　回　　　一　　　瞥　　　讐　　　噂
0甲70　0．？2　0●64　1，76　0．89　1r57　0．6932　0．54　0．76　1．550．54　0．79　1の27　0．91　1．28 0．86　0．89　0．85　1。431．090．840．喚2違う
1．20　0，？3　1．19　0．92　1，23　0雷66　1・07． 2 。40　0．94　0．850，20　1甲10　0．96　1し58　0。780．66　0．？8　1．44　1．120，881，310．42ありがとう
1．10　1．31　1953　0。92　0．81　0。82　0．451．20 1，02　0．72　1．1§1．1〔｝　1，42　1齢04　0。54　0．68L30　i．220．620．860，911．2？ こんな
1．61　　1．06　　1615　　1。16　　0977　　0。57　　0．71．97　1．02　0．93　1．071939　1．55　0．70　0．80　0撃63L460．730．990．801，030，960．43考える
0．50　0會63　1。3？　1934　1．35　〔｝．88　0．900． 7　0．92　1r27　0ワ89Og62　0．71　1．52　1．06　0．57．79　1．23　1．16　0，801，1 0，？80．85話
0，55　1，06　0．71　1曜05　1．78　0．67　1eO91902　1。18　0．98　0。81Oe49　1．24　0，80　1．39　0ワ911，130，881，05θ．931，◎11，020．43皆さん
0．73　1．01　1．0§　0．88　1．02　1．15　1．160 73 22　0．87　1．05Og56　0．75　0，98　1●23　1．§50，921，051，110．91，030，950．86感じ
0曽61　1．？1　0r89　1c35　0し39　1．15　0．97。02　0・58　1c14　1．311ワ12　1．19　0．91　0。72　1．151，660，760，690．870．941．13L29使う
1．90　0．96　0．50　0．70　1．02　0．99　0．918 69　1．49　0．870．？？　1。22　0955　1●66　0．921，380，830，870．911，100．84 つく＜付・着〉
0．45　1サ24　0．67　1．12　0．83　1．58　1甲110 ．09　0φ82　1。031“06　　1甲艇　　1勘艦　　0．94　0◎871．390．77LOO　O。8三1，070，870．43，　　見ﾄ〕
縛　　噌　　騨　　帽　　棒　　縣　　静　　酔　　卿　騨　　庸　　騨　　静　　w弊　　　P　　　咽　　　騨　　　瞠　　　薗　　　一　　　一　　　一　　　r　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　騨　　　需 一　　　謄　　　一　　　一　　　謄　　　隔　　　冊　　　冊 ”騨騨需需曽髄一鞘卿謄層一曹曽曽一η噺一幣冊需9
0，69　1r53　0．40　0。84　1▼39　1夢02　1．06．90　0r87　0．78　0e830，64　1．12　1．11　0．57　1。411，10 ，210，960．72 0，911，240．44知る
0匿97　1匿26　0．79　1eO8　1．04　0．86　0．9990 ．87　1．07　1．131．58　0．？4　1、16　0、70　1．061，131，110，990．？61，190，590．44ひとつ
1r10　0r55　0．80　1砂09　1．55　0●97　0，872●G6　0．60　0．96　0．840肇58　1．23　0炉83　0，97　1．360．92　1e15　0。99　0．94LO40．842．22あれく指〉
〔｝．40　0．77　0980　0甲97　1冒40　1。89　09601，51　0985　0．90　0．961。52　1●00　0．91　0．75　1，121，201，350，？10．？31 〔｝40．98 二分
1．18　0．96　0．41　1．18　1．44　0．94　0．82し88　　1●37　0．99　　0．680 96　0。86　0夢93　1．31　1．03Oe68　1．28　1．21　0．82O，？11．72 ご覧
0，73　0．81　1。02　1．08　1．05　1．30　0．980曹64 0．95　1．23　1．041甲82　0し8i　o，93　0，74　1．12Og50　1．38　1，24　0．880，731，620．93送る
L27　0。69　0．96　1．15　1．10　0．96　0．840．58　0甲98　1．23　1eO40，83　1．12　1ρ20　1．15　0．250．8？1．〔｝41．051．060，981．11 どうぞ
1響17　1●G6　0．73　0．91　1。39　0969　1。OO1．24 ．05　0．97　0．841．24　0．76　0，81　1．50　1．011，490，670，960．851，130．75
?
0．51　0973　0。89　1・41　0，94　1e25　18330．56　1．21　1．30　0甲730．40　0r68　1．15　1。70　0，790．？0　1，02　1．34　0．92，980，873．93一番
0，45　0・61　2．92　0。87　0．83　0冒96　0●30．45 1．03　1甲63　0．672．16　1．32　0、81　0．4荏　0．661．331．31LO30．270，791．§3 入れる
曽　　讐　　髄　　辱　　昂　　魑　　魅　　r　　嘩　　即　　四　　鱒　　脚　　｝ 騨　　　帰　　　闘　　　噌　　　冊　　　胃　　　幽　　　圏　　　，　　　脚　　　脚　　　需　　　需　　　“　　　需　　　一　　　謄　　　幽　　　¶　　　鴨　　　騨　　　需　　　需　　　層
0．83　主，46　0，89　1，61　0．94　1．02　0．15gユ 1 　1．23　0，53o●48　1，29　0，83　0。78　19571，160．801．4玉。，58O．851。380．49家〈うち〉
0・77　1齢16　1．39　1し01　1．16　0．84　0959igO6　1，03　0・97　099？0。56　　1●07　　1．15　　0r97　0r92LO21．311．000．65．，861．38 まず
1．10　0．74　1．15　1929　1、23　1。08　0．30，24 1 16　0．91　0．770，89　0會97　0．67　1・5？　1●121，130，880，941．05 0，881，300．50多い
ユ．03　1．72　0．96　0甲5弓　1．3毫　0．72　0．521913　0ワ95　0．98　1φ012．02　0曽69　0、90　0唱98　0．99L養50．96θ，730，85L390．18 非常
1ワ17　0，81　1903　0，62　0，85　0．9？　1．6685　　0，71　　1602　　1，390．7 　1．38　1、17　0．69　0，530，970，930，881．25 0，941，042．50いつ
1し25　1，00　1，50　0．62　0，97　0，49　1r22．75 厚09　1●30　0．？50．66　0．85　1、24　1．05　0．94三．151，050．810．990，921，200．51大変
0．86　1。96　1．58　1．11　0．52　0．43　0，菖41968　0，22　1ワ00　1●450．2§　0．26　1の28　0．35　3、200．98　 ，38　0．46　2，27L360，220．51おい〈感〉
1．13　1．46　0．92　1932　〔｝．58　i．工8　0‘380●58　0． 8　1，21　1．171。74　0．70　0、78　0．50　2．11，730，910，891．51 0，781，068．16ほら〈感〉
1・21　1，28　0，66　0。91　0讐75　1．38　0．770 93 1，05　0．94　1．051．51　1．01　0．96　0．92　0．？61，730，530，760．970．9三1．230．52岡じ
0●96　1．05　0－68　0●87　1・31　1．09　0．960甲90 1　1．15　1，000．86　1．43　0，74　1．05　0。851．§50．75LO40．621，070，870．53いろいろ〈「いろんな」は刷〉
曹　　，　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　■　　嘗 幽　　　髄　　　凹　　　幽　　　一　　　騨　　　扁　　　曜　　　一　　　一　　　幽　　　噂　　　噌　　　鴨　　　騨　　　胴　　　，　　　冒　　　一　　　噂　　　噂　　　鴨　　　卿　　　即
0。63　0．86　0．婆1　0．73　1．69　1．10　19534 ．38　0．76　0．580，？8　1●21　0，騒　O曹95　16001，150，751，350．71L（獲0．950．54ただ
0．90　1．19　0．69　1．32　0．91　0．？8　1．291。52 0。76　0．91　1．050．96　0．90　1，10　0．95　1し071，380，950，860．？9 1，150．72出す
1．11　0．73　　1e45　　1．10　　0e97　　10僕　OO560，55　1305　0，80　1．410．96　0夢19　1，63　1，48　〔｝．430953　1。2？　1．12　1．09O，811．50 急く
G●49　Gす80　0．62　1．39　0●60　1夢49　1。7？Q，85 1蟹42　0．40　1．231，5マ　1，Q9　0●75　1。11　0し？80む99　　1むO？　0．94　　1－OQ．02Q．98　Q，54よる
1．19　0．20　1倉74　0．81　0．91　0．98　1．2225 ，63　1す03　0。731．05　1．30　0、70　1．66　0，22 0。42　0甲96　1，44　1，180，811，39 ．62食べる
0．84　1．54　0r77　1．33　0し43　1．18　0．980 43 1．23　0．99　1．102。29　1．34　0ρ51　0．96　0．501，8 ，560，910．63，350．26 場含
1甲42　0．88　1．97　0．75　〔｝．49　0．80　0．740。99　0，91　0．93　1。180甲53　0．99　1‘05　1．35　0．801，09 ，771，071．071，170．67 今度
1，14　0．74　1906　0。89　0．68　1．46　1．07 0．56　1．18　1．41　0甲670，4姦　0．91　1，50　1．08　0．36 0．70　1．13　1．49　0．640．701．63L64願う
0，58　0，69　1．58　1．52　0c57　1．35　0ψ75 0．38　1．4？　0．98　0．871．99　0．85　1，21　0夢55　09591，151，150，S60．830，7 1，501．11少し
0。80　1r45　0。？9　1。29　1．32　0。47　0．84 1。20　0‘69　1●06　1．170，72　0，89　1，1 　0．？7　1，490，99　0。95　0．94　！．130，881，261．11どこ
6S2 ｛23本鰯（膏声〕度数麟語彙表
本編 CM 番組のジャン）レ チャンネル
会体 繊瑛 顯・ 噸　　　　κラエストー 芯 醸民 潤HK ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
欝号 晃出し 騒・鑛 1蠕己 顧位 度数　比率 標本 軽這　駿 勲　曇楽　ティー　り一 一ツ モ碓 雛
?
テレビ　　TBS　　テレヒ　　　日日　　　豪享
23516吊糊 冠1 119 98　0，95154 3 2．oo　1．12o．6g　o．3乞　1．18　0．41o 59 2．21 o．850．91　1．28　0，45　0e？2　0ワ？6
22223待つ 騨2 122 97　0．94157 5 0，430．610．58　　　1．343，210． 42．05 O．48 0．160。？2　1，3？　玉。88　0．9三　1．48
08508さて 翼4 123 96　0．93169 1 1．，490．531，290，660，890．251．094．15o．？30．320．93　L39　1。22　1◎41　θ．92
24465よろしい 冒3 124 95　0．92248 5 0，561．241，071，661，900．34 1．061．030，47　0．742．OOO．99　0，79
03225? 腎1 125 94　0。91245 220．19 0，281，682，292．972．12 0．66 1，82　　1，17　　1．09　　1．26　　0●80
04866瀬張る H2 125 94　0．91254 7 0，320．45 1，000，671，551．2？1．61 0．82 0．801“21　1，50　1．菖5　0．44　0980
02020うつく控 ・撃〉 響2 ユ27 93　0．90233 1 0，130．18，50　　0。160．775．01 0．172．031．77　0．67　　　　　　0。95　1．25
14244誰 冒1 127 93　0．90274 6 1，150．720．嘆91．691。082．150．63 1．GO 0．65 1．02　0，76　1．18　1965　0．59
206952人 翼1 127 93　0．90259 8 1，340．910．97　1，02　0．81　1，29O．63 i．00 0．16．84　1，77　0。86　0．38　1，03
05133きのう 翼1 130 92　0．89351 21．81 1．39 0．84 0．33
隔　　輔　　隔 常　　　“　　　η　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　需　　　爾　　　需　　　冊　　　需　　　隔　　　嚇　　　鯖　　　聯　　　n　　　ρ　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　隔　　　胴 需　　騨　　扁　　鰯　　卿　　弊
19131はやい 〈早・逮〉 冨3 130 92　0，89364 9 0，521．37 0。53　　　1。042．261．39 0．？61．48 1．24　1。02　1甲35　0．45　0r81
07657子心 算1 三32 90　0．87347 2 O，660．841、67　　　0．？21．512．211．64 0．67 0。78　1醇48　1．86　0．52　0630
03787帰る 冒2 133 89　0．86348 2 O，401．140電13　0。35　ie13　4．122．240．8？o．590零93　1ワ14　L64　0．86　LOO
GO639雨 零1 134 8？　Q．844 28 2 3，890．190．65　G。36　0▽52　0彫09o．2？ 1．34o璽1．マ 0璽88　2．34　1覧34　Q．27　0。94
03547母さん 腎ユ 135 85　0．82533 10，070．201，060，371，063．290．55 1．09 o．091匿2？　3．22　0．69　0．14　0，80
18209のこった 〈相撲〉 縛4 135 85　0．8253 o 0．44 0．28 0．82 O．92　　嘆．58
21102ふん〈感〉 蹴 135 85　0．82S39 3 0，281．19 1，640，？41，061．030．14 o．82 1．600．67　1，10　1．72　0．42　0，88
02088うまい 冒3 138 84　0．81§ §荏 120，141．10 1，030，？50，961．432．08 0．740．541．36　1．02　1。22　0．91　1。14
e3999かける 〈掛・懸・架〉 冒2 138 84　0．8蔦 61 0 1，131．611．30　　　0．660．950．28 1．111．891．28　1．02　0、43　0，49　0，89
eo683あらく感〉 犠 140 83　0．80550 9 0．07L42 4．80 0．28 1．OG
曽　　　閥　　　一　　　圃　　　扁
15139手 腎1 140 83　0，80552 100，21G．711，631，140，791．35o．842．40 ．75 0．910．99　1零32　1，14　0，92　0．99
25805囲い 響3 140 83　0．80554 3 0，290．910．95　0．38　1．09　2．121．12 0．93 0．73 i。07　0r85　1．05　1事07　1．23
01856」　　　、ﾂつ 〈遊びことば，鯵」 も〉 翼4 143 82　0，79555 o 1，451．13，190，381，160．10O．57 0．941．75 1．16　1．14　0．53　0ワ72　0，83
07612こっち 廠 143 82　0、795 姐1 0，071．230●50　0，77　1，77　26430．28 o．191．38G．85　1．05　0。80　0．29　2．49
05207気持ち 駐1 14§ 81　0．78657 101，100．520。74　1．56　0撃99　三撃i81．？32．46o．？7o．751砂49　0．39　1962　1．17　0．67
16612どんな 翼3 146 80　0．7765§ 4 O，451．58圭．G41．18三．250．9058ビ．49o．971．G媛0，87　1●37　〔｝．73　1曜33　0968
GO631あまり 翼1 1婆7 7g　o．76659 2 0，300．321。720．8G　1。520．5三．74 1．371．050．88　0尋59　1．39　1．ユ2　0e60
01艇6～繕 冠3 1荏7 7g　o．76652 10 0，230．8§0夢86　1。99　1．08　2．？30 15 O．49 0．961．G4　0。40　1．85　1。34　0．78
15734どういう 脚3 14？ 7g　o．76655、 0 1，130．961，001，201，210．81o．59 1．671．05 0，32　0含59　1．20　1。2？　0，95
23860やめる 翼2 14？ 79　0．76ε40 1 1．嘆30．鎌O．57　　　　　　0．76　3，43 2．520．49 0．102，1？　0．≦｝9　1，57　0．37　1．21
一　　冊　　輔 輔　　鱒　　櫛　　騨 囎　　騨　　唱　　「　　髄　　一　　髄　　一　　一 一
01859上 昇1 151 78　0，？57 §8 8 0，911．401，300，401，030．310．90 1，1§1．65 0．89　1，0e　e。4？　1．14　0．70
03529? 冒1 152 77　0．？4738 4 o，15』潤D44O．15　2．05　1．43　3．947．7葛0．50 0．10。24　2．24　0．47　1．07　1，33
142蔦ダメ H3 152 77　0，？4748 3 0，540．88 0．93　　　1．501，76o．45 0．500．390．99　0，91　1。99　1．15　0．9？
1壊951～欠 騨1 152 77　0．？4？ 62 2 1，161．31O，930，821，240．730．45 O．701．280．82　　1，12　　0995　　1．15　　0◎97
23099? 冨1 152 77　0．74750 9 0，930．44 1，2？1，641，111．14o。三55．17 e．40 0．591．07　1．12　1ワ04　1，76　0喀80
01？52いろんな 界3 156 ？6　0。73750 1 o，941．221，392，071．19o．3三 1．221．蚕90．67　0◎72　0．58　1．24　1写08
02659おいしい 胃3 156 76　0．73728 65 1．891．93　　　1．060．42 0．71 0．700，5G　1．54　2．59　0、47　0．72
065？δけっこう K3 156 76　0。73749 3 O，230．78 0。9荏3．731。720．95O．312．62 1．22 0．50 0．92　0県31　1．06　0985　2．06
13498書する 嚢2 156 ？6　0．737 5§ 1 2，661．330。79　　　　　0。40　0．420．462．62 ．04o．go0．58　1．24　0．38　1ワ32　0，63
04348金 織 160 75　0．72838 2 1，350．790ワ60　　　　　　1914　2甲3爆 1．24 O．501．02　0．63　0含88　1．42　1曜18
轡　　　髄　　　一　　　幽　　　曽　　　圃　　　■　　　闇　　　胴　　　騨　　　胴　　　需　　　騨　　　襯　　　胃　　　胴　　　縣　　　需 翻　　r　　縣　　扁
一　　　一　　　謄 需　　　需 ρOO319あげる 〈上・擾・挙〉 暮2 161 74　⑪，718 46 8 o．801。三41．42　　　0．270，432．8 1．05 1．74O，94　1●27　0．79　0．56　0．83
00215あがる 〈上・揚〉 握2 162 73　0，70840 7 0，900．581，601，290，340．222．55 1．17 1．14．74　0．64　0．60　0．40　1，31
19887一人 胃1 163 71　0，689δ5 4 1，091．420ワ42　1写33　0，85　2，14o．66 0．76 1．281ワ34　0、66　0．72　0．75　1。44
15110強い 騨3 164 70　0，67949 15 2，720．12 O．91ユ．350．500．231．172．841。婆40．65G．73　1．12　1，25　0．59　1。36
23381もっと 翼3 16窪 70　0．67949 120，851．570，861，800，930．911．00 1．111．191．09　0．78　0．94　0。93　0．97
03073行なう 騨2 166 69　0．66946 o 3，100．980．93　　　0．44 0．34 1．46o．990．74　2セ15　0．婆2　0．94　0．49．
重3524大体 K1 166 69　0．66946 1 O，951．341，151，831，310．35o．17 0．45 1．641剛01　1．36　0．95　0県60　1。09
15007つける 〈付・着〉 算2 166 69　0、66947 10 0，770．61 1．150，460。94亙．161．355．？？ 0．56 1．10 1．20　0．57　1948　1，03　0．99
15373ですから 胃4 166 69　0．6693護 0 0，951．591．69　　0．36 1．52 1．24 2．301●01　0◎34　1916　0．1？　0．99
21417ほうく 「ほ」も〉 響4 166 69　0．66944 2 0，860．73 O．34 1．80 0．44
一　　脚　　讐 一　　　層　　　一 常　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　曹　　需　　一　　冊　　冊 噌　　鱒　　膚　　ロ　　一　　凹　　一　　隔　　一　　一　　一
圃　　　ロ　　　一
25723わたくし 響1 166 69　0．66942 2 1，381．10．09　　0．581，620．34 1．24 1．100。83　1ワ13　0．53　1．11　1．09
11？05野き 綴 172 68　0，66042 16 o，7go．741，113，241，250．940．17 1．82 0．220ワ28　0夢58　1，82　1θ56　0。70
22532事える 胃2 173 67　0．65047 6 i，061．38O，453，760，750．711．912．97 1．i61．13G骨95　0．23　1．31　0．照　1983
G1672懲味 痘 1？4 66　0．64Q45 0 1．8G　1．15O膨63　0r95　Q齢91　0サ481．41 1．291．49 1噛15　Q．47　0驚66　0．98　G．93
04154形 犠 175 65　0．63140 2 0，821．17．51　　0．770．251．61 0．601．751甲66　0．60　0，79　0．91・Or63
08101簸近 x1 175 65　0．63145 1 O，460．781，334，361．230．903．060、荏80．470．88　0，84　1．01　1甲73　1甲36
14084例えば 翼4 175 65　0。63141 3 1，012．201，220，970．930．36 0．95 2．560，78　0．12　0．56　0．82　1．26
03873書く 響2 178 64　0．62142 2 O，191．581，291，481，570．50O．18 1．33 o．950．69　0．37　1◎25　0．83　1．60
e喋345かなり H3 1？8 64　0．62147 o 0，841．19 1。三80，490．780．122．55 0．73 1．541曜09　0會86　0、34　1◎01　1．38
08111鰻後 K1 1？8 64　0．62142 2 0，741．19Og88　0．49　1，喋1　Oe37 1．820 1 1．54 0．99　0r49　0響91　1．20　1．60
?
［2］本綾〔膏声〕度数麟語彙簑 6S3
醒　日 鋳間帯 盤組の長さ 視聴率 諾者
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　准2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～100男　女　織 髭憂し
1●01　0●90　0950　0響53　1．19　1甲22　1倉68 0．63　0．82　0．94　1．470．82　0．73　1甲4？　0甲83　0．821，030，54LO51．391，001．06 難題
0．66　1．88　0．9∠茎　1・38　0．51　0r68　1甲021響28　 ．62　L11　1夢140．64　0厚61　1．35　0曜89　1，351，080，621，061．23 0，861，311．13待つ
1．04　1・55　0曽95　1，01　0．90　0．83　0．6897　1．47　0，54　0．96Or55　0．95　0．87　1．69　0◎830．65L471。040。840，921．25 さて
0．60　0．64　1サ19　0．78　0．65　1．81　1．380φ59　1．17　1，52　0．540．？5　　1，09　　1●75　　0．40　　0●15O，821，021，850．220，861，261．72よろしい
0．98　1．01　0．？5　1．82　0．52　1．41　0．521。84　0936　1．46　0．？5O，66　0．76　1．22　0．29　2。1？O．500．86L38　L270，831．45
?
0・9工　0●36　1750　1ワ51　0耀20　1●62　1，050、92　0．93　1．30　0．830．47　1．10　1暦02　1。15　1．01O．830．561．18L450。861．242．3Z讃彊る
0．53　1．16　0．53　0◎16　G。26　0．93　3．89Or67　1。48　0．92　0．750會10　0φ30　0．65　1．28　39440。5荏L 30．99　LO51，310．36 うつ〈打・撃〉
1．45　1．09　0ぼ30　0988　1夢32　0．86　13061．40　0．79　0甲92　1．070886　0．64　1．10　1．16　1，330，801，090，86三．28LO70。？52．35鷺自記
0．99　0．95　0。？6　0．96　L46　0．64　1曹2493 ．19　0，84　0．990ワ38　0．68　1？20　1．80　0，55，7 0，831，151．280．80L401．762人
0．54　1．62　1匿38　1，54　0．74　0。65　0．54・ 7 1 ？5　0．60　0．760．68　0？26　1、18　2置23　0．560，211，271，660．830，921．23 きのう
曹　　■　　■　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　曽　　曽　　幽冒　　　用　　　瀞　　　隔　　　辮　　　一　　　謄　　　曜　　　羅　　　購　　　樺　　　常　　　樺　　　樺　　　轍　　　騨　　　需　　　隔　　　卿　　　需　　　脚　　　即　　　，　　　脚 冨　　　一　　　麗　　　一　　　扁　　　需
1．31　1．55　0．92　1．22　0。40　0齢86　0．80． 7　0．99　1．25　0．842．12　0，60　1曜01　0？76　1，111，100，881，080．930，891．31 はやい〈畢・速〉
0．95　0．60　1r25　1．08　1。23　0甲96　0．911。79 　0●97　0990　　0響660．79　1，46　1．07　0．72　0，571，170，491，700．57 0，801，480．61子供
1．59　1●29　0．40　1，67　0。69　0甲67　0響741。（レ茎　0●6 　0曹83　1，540．50　0．71　1．76　0響30　1．141，050，640，4？1．921，040，901．23帰る
0．65　玉．32　〔｝，16　1．28　1．20　1．91　0．28工倉6冬　1●S2　G・26　GgS8乞◎55　Gg27　G孕51　1●99　G◎s4 O．90　1．25　G。75　1．13G．6？1．76G．63 ｝剛
0．33　0．64　0．99　1．84　1．09　1．01　1．160 80 0。7§　1，87　0。520．42　1．35　0．71　1。33　1．030，730，330，902．11，74 ．65 母さん
5．46　0．88　　　　　　　　　　0e874，810，400．39 3噺08　　　　　　0。64　0．？？ 0，430，453．311 47 のこった〈相撲〉
0．75　0。64　0ゆ83　L32　L81　0．？8　0．770．66　1．26　0．57　1曜352．40　1r49　0夢38　L14　0◎17，150，671，081．10 0，601，655．14ふん〈感〉
1．27　0．81　2．09　0．80　0．73　0．47　0．88 1．47　1．00　0．75　0，971．06　1甲13　094 　1し09　1甲731，020，910，731．3？ 1，150，523．25うまい
1．35　1．13　0．50　三．51　0981　1．10　0．590 88 1，40　0．93　0．701冒69　　1．46　　0印？6　　00？1　0．52L580．771．050．560，961．15 かける〈掛・懸・架〉
1．20　G．73　1。61　1．17　0．89　0，48　0，99．97 1．01　0．98　1。021．18　θ，91　1、19　0曹78　0．880．？51，070，92L28O，881，172．63あらく感〉
騨　　隔　　需　　彌　　隔　　隠　　脚　　脚　　簡　　鞘　　輔　　胴　　隔　　騨一　　　需　　　需　　　縛　　　噌　　　聯　　　曹　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　隔　　　盟　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　騨　　　観 噂　　一　　　一　　一　　一
1．20　0．33　0．68　1甲08　0．52　1甲28　2▼180．90 1．46　0．80　0．760．75　0．91　1．23　0．78　1．141，1？0，880，881．081，080，？61．97手
1611　1唖47　0，59　1。08　G●89　1陰12　0●69 1。49　0．73　1．12　0甲890．64　1φ29　LO4　0．59　L23L310．540．74　L440，901，250．66旨い
0．69　0．99　1620　1．18　0．83　1，21　0．900．60　1，27　 。99　0．951．30　0．77　0、70　1，19　1．600，90 ，991，350．731，2 0，282．66うう　く遊びことば，　「う」も〉
0，87　1。57　1，80　0．82　0甲15　0．97　0，901，13 曽78　1．35　0．810．65　0．97　1，52　0．40　0。981，850，940，370．831，021．02 こっち
1．14　1．1？　0甲87　0，55　0．61　1．G6　1．720 84 1．08　0．87　1．14Or55　0甲？4　0．99　1．27　1．530，631，101，181．110，801，480．6？気持ち
0．80　0甲93　0。88　1，30　0，69　1．08　L441．08　1甲09　1．30　0．55O．89　1r29　1。08　0．81　0．64O．93　1．21　1，19　0．640，751，502．05どんな
0甲54　0．86　1．16　1．04　1．48　1．01　0暫83． 0　0，89　L41　09650．7 　1．21　1，05　0．82　0．92O，9 1，131，020．86三。080．89 あまり
2曹16　1．03　0r45　1ぐ13　0．78　0．84　0．62 1841　0．68　0。98　1ワ120．34　1，06　1ρ33　0ワ62　1．201，38 ，66G，8？1．08 0，931．22一夕
1．26　0．43　1，07　0。85　1．17　1．430．？3g〈茎9　0■77　1●08　0曹890．67　LO6　1．13　1ワ16　0ワ641．G40．82　LO61．081．080．8婆0．69どういう
1．53　1．46　0．80　1．04　0．93　0甲92　0．212．43 85　0．56　0．750．90　0．45　0．81　1．30　2．12L380．720．581．350．951．10L38やめる
一　　　一　　　　冊　　　一　　　需 一嘗曽一幽謄讐幽幽幽嘗幽噸｝墜 r　　髄　　騨　　辱　　騨　　尊　　噂　　墜　　嘩　　鱒　　卿　　尊　　昌　　噂 廓　幕　輔　聯　鴨　需　一　曹　曽　一　一　脚　輔　需　需　一　盟　一　一　一　一　一　幽　幽
1．09　0987　1．17　0ワ套8　0ψ95　0曹85　1●68．95　1．12　1甲0〔｝　0．9〔｝！ワ82　0．76　0．98　0．9？　0．841，300，880，？41．091．02ユ。03 上
1．01　0．88　0．91　1。94　0．64　1．29　0．320，96 0．79　1唱44　0◎82O．92　0．67　L45　0．14　1．80Oe51　1。15　1甲04　1933O， 1．21
?
1．29　0曹53　0。27　1906　0．88　1．81　1．17 1，61　0．96　0．82　0．86O．81　1．03　0。87　0．98　1．420．810．94L440．？8LO10．951．42ダメ
1響11　1．1婆　1φ19　〔｝．58　1628　1．03　〔｝．530．72　1甲〔｝5　0．87　1。25 1．61　1．13　0，95　0．49　1．0套1，011，101，040．83θ，991．08 次
1．11　0e88　〔｝．？3　0．8？　1．92　0．43　0夢961．13　1，09　1．15　0r671．27　0．67　1，33　0。98　0。660，6 1，051，241．05O，881．34
?
0．84　0．62　1。02　1．08　1．13　1．40　0喧860 65　1．24　1。12　0，831。05　1，57　0，93　0957　09671．230．96LO60．？31．玉20．662．16いろんな
0．37　0甲27　3甲15　0．39　〔〕．65　1。05　1．190・荏1　1， 0　1ワ07　0．291，75　1・15　0σ29　2913　09190，51 ，12L8ユ0．510，522，022．16おいしい
0．93　0．36　2、22　1．2？　0，81　0。61　0．861厚55 ，6 　0．97　1．070。93　1．6？　0♂84　0．85　0．381，0 0，96LO60．950，981，050．72けっこう
1．03　1．25　1．02　0．69　0．81　0．70　1．621 22 0●93　0。63　1c311．52　0。94　1，14　0．71　0．？？1，231，010，860．900，981．10 紺する
2，18　0．54　0．19　1．39　0．90　1夢15　0．66 1，16　0．72　1，28　0．940．59　0．79　1，07　0．43　2．330，780，921，330．970，981．11 ??
噂　　脚　　唱　　悼　　鱒　　静　　頼　　鴨　　騨　　嘩　　尊　　脚　　一　　卿
1．25　1◎65　0．76　0．30　0．75　0倉54　工。89 0，50　1．00　1．30　1暫00O，84　1。39　0，52　1．1？　1．281，210，？61，290．691，110，770．？4あげるく上・揚・挙〉
0．58　0．83　1．06　1．84　0．76　0，54　1．581。02　1943　0，86　0ワ66O，97　1．03　0．70　1．04　1，601，281，330，730．640，921．23 あがるく上・揚〉
1．00　0，57　1◎09　1957　1。04　1・31　0。35905　0．85　0．73　1，411．25　0甲78　L44　0．84　0r411，211，140，541．140，811，460．？？ 一人
〔｝g51　1、16　0。70　0．96　1．14　1．80　0．590．97　1．39　0932　1．271．40　1厚19　0．78　1，16　0，621，0 0，691，310．91 0，841，331．56強い
0。41　1335　0．90　0．96　1．23　1．70　0．231。06　1．10　i．11　0．741．40　0．91　1ρGO　O，85　1．041，170，811，310．67 1，030，813．12もっと
1陰44　1．08　0．92　1．08　0．54　1925　0．710曹36 1．17　0．70　1，50 2．06　0，69　1。02　L41　0．110，681，000，831．550，911．26 行なう
1．23　1．28　1．33　1．08　0．54　1．06　0．48，2 1．07　0964　1．121．03　1．21　0ナ60　1。49　0。841，5 0，880，610．93，130．77 大体
1．03　1冒28　0．92　1●40　0．62　1306　0．710，90 1●07　0．97　1，021．29　1◎09　1，02　0．63　1會050．90　　1．11　0．78　　1響241．GO　1．06 つける〈付・着〉
1．13　0．59　0，82　2．48　0．80　0．96　0．241 08 1， 7　0．64　1，022．19　0。92　0、？4　0，86　0．95 2．32　0．47　0．44　0．741，210．58 ですから
Og82　0．39　0，61　1．19　2，05　0甲67　1．19． 3 1917　0．97　1曹070．64　1．44　0．60　1p爆三　〇。840，90　0．76　1．1i　1．241， 80，292．37ほう〈「ほ」も〉
一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　．曹　　　一　　　冒　　　罰　　　襯　　　闇　　　齢　　　襯　　　卿　　　幣　　　一　　　曽 一　　層　　曽　　讐　　瞥　　幽　　一　　階　　幽　　髄　　髄　　嘗　　一　　昌
0曽72　0。59　1，22　1994．1・07　0．67　0齢83 0．81　0．68　1c23　1．23． 3　0．81　1，39　0．55　1．051，240，880，611．300，961．16 わたくし
1倉88　0サ50　0●31　1．10　1●54　0．78　0r851 18　1．23　L20　0。430．65　L46　1，08　0。？1　0．640，920，592，020．380，7 L473．21娃き
0電64　0，40　1。37　0．78　1．65　1．09　0．98甲66 70　1●22　0．720．93　1倉24　0，72　0．81　1．52，570，970，800．641，030，950．81見える
1．G8　1．13　0甲32　0．34　1，77　1，41　G．75玉 2Z 9 6　Gg5G　曳φ6ZG，81　亀甲2G　G．？7　1甲31　G．881。Q61．35　G。S7　G．？11。ZGO．45　Z．48意味
0。66　1●46　1，30　0．23　1，23　1922　0．76，05　1●09　0σ85　19020． 6　1．10　1，03　1933　0934L 80．680．711．25，130．77 形
1夢64　0．83　0．43　1．38　1曹23　1．02　0．38融91 ψ72　0ぼ57　1，190曽55　0r85　1ρ13　0．91　1．461，261，061，180．461，150．72 最近
1931　0夢83　0．97　1．72　0．66　0、92　0．631，05　0．98　1ワ08　0G911。64　1．40　0、79　0．50　0．901，98 ，680，880．39L220．56 例えば
Or22　1，59　1，10　0φ82　1．73　0．52　0夢901．16　1，05　0贋87　0．980．55　1。3〔｝　1φ05　0曜68　1曜141，221，011，140．601，080．89 書く
0．89　1．38　1．65　0．23　1．25　0．83　0．641●55 0．9∠を　0曜69　1．0喋1．53　0．99　0←80　0，51　1，71，46 ，140，361．G7LO11．04 かなり
1e2Z　1．27　1．32　0923　1．35　0．73　0喧771．84　0．63　0．93　0．98 O．28　1．24　0、75　1．01　1，711， 6 ，881，190．731，240．52 鰻後
684 12｝　本醸窪　〔音声）　度数纈語粟衰
本編 GM 番組のジャンノレ チャンネル
全体 出現 魯資・　一最　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス吉 阿卜朕　　胤HK　　臼本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　艶磨舅注1配 顯位　度数　比翼　　標本 馨　運　　　銭養　　　案詫　　曇　禁　　ティー　　　リー　　　噌ツ　　そ礫 鍵舎　　義薩　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　輌日　　皇京
11736すぐ　　　　　　　　　　　　鞍3 1？8　　　　64　　0，621　　　　4925O．46　L45　1ワ06　0ワ49　0，39　2，49　0．730．36　1．30　0．79　1。§9　1ワ48　0．92　0，64
01166痛い　　　　　　　　　　　　　鴇 182　　　　63　　0ワ611　　　　298 0．09　0．9喋　0．12　0．50　1．35　3．§5　0r92　6。32 0．12　0．96　1，01　1．37　0．93　1．59　0．87
159G8父さん　　　　　　　　　　　　剛 182　　　　63　　0夢611　　　　2？1 0，09　0璽54　1．14　1．00　1。5王　2．03　0．37 0．98　0．24　1。21　1．工2　1．62　0匿94　0．87
04691かわるく変・替◆代〉　　　　　　算2 18荏　　　　　62　　　0，601　　　　　彊 7 1．15　0，95　0ψ91　1．02　0ワ65　096婆　2●440．75　0．49　1943　1。14　1。18　0．76　1．21
06233牽　　　　　　　　　　　　　冒i 184　　　　62　　0，601　　　　187 0．86　5，17　0。42　　　　　　0．16　0．13　0。940．37　爆。27　0．51　0甲88　0．24　0．38　0．66
08021こん‘こ二ちをま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢婆 184　　　　62　　0ワ601　　　321 0幽57　1．（｝9　0，55　2ワ03　2．43　0●39　　　　　　6．420．37　1．10　0．72　1．01　1．41　1．14　L21
13728高い　　　　　　　　　　　　　鴇 184　　　　62　　0巳601　　　　406 O，57　1。90　1．09　　　　　　0冒97　0．39　1．690。50　1．83　1．64　0。76　0．24　0，57　1．43
13484大丈夫　　　　　　　　　　　K3 184　　　　62　　0．601　　　　351 0。19　1．22　0，42　1，02　1ワ37　3。09　0．190．25　1．34　0．20　1、14　2．12　1．i4　0．88
14368小さ　（い・な）　　　　　　　　　　　貿3 18塩　　　　62　　0會601　　　　313 0φ10　1．90　2●19　1響52　　　　　　0939　0．940，75　3響66　0．51　0．38　0．35　0，67　0夢88
16751なかなか　　　　　　　　　　　鴇 184　　　　62　　0冒601　　　471 Or38　0．§4　1．88　3905　0，65　0．26　1632i．00　0．73　1夢23　0．50　0夢94　1，14　1．32
轄　　卿　　欝 騨　　　一　　　髄　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　畠　　　謄　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　層　　　一　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　髄　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　芦　　　一
”　　　μ　　　塑　　　騨　　　芦　　　芦　　　一　　　「　　　嘔　　　噌　　　轄　　　哺　　　輔　　　輔　　　需　　　鴇　　　爾　　　胴 一　　　一　　　一　　　一 昌　　　鱒　　　髄　　　臼　　　櫛　　　幣　　　幣　　　隔　　　鴨　　　轍　　　輔　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　ロ　　　旧　　　彌　　　一　　　圏　　　幽　　　鱒　　　唱　　　一　　　，　　　脚　　　躰　　　齢　　　輪　　　喩
09682異　　　　　　　　　　　　　K1 191　　　　61　　0倉592　　　　501 0，88　1．66　0ワ62　0ワ52　1．32　0．92　1．ユ50．64　1。24　1．77　1。03　1．08　0．39　0，89
11853ずっと　　　　　　　　　　　　鴇 191　　　　61　　0幽592　　　　532 O。29　0．97　〔｝．93　2．58　三。23　0。92　1．？2〔）．6套　1，12　0．94　0．77　1．20　0ワ9？　1。34
12738先生　　　　　　　　　　　　冠1 191　　　　6三　　〇．592　　　　351 0。29　1．11　1，54　0，52　1ワ07　1ワ440．89　2。ユi　〔｝，10　0．77　1◎08　0．58　1．68
15019伝える　　　　　　　　　　　賊 191　　　　61　　Q．59Z　　　　392 3し41　Q驚83　Q曹62　　　　　　0‘41　Q驚13　0脅19　9．792●2 0¶37　　0●83　　1魯15　　1．32　0，68　　0驚56
00138あう〈禽・会〉　　　　　　　　　算2 195　　　　60　　0ワ582　　　　3？6 0．89　　　　　　0．82　2曽63　1．00　2．39　0。581撃16　　　　　　1匿16　1．04　2，07　0“49　ユ．14
00644アメリカ　　　　　　　　　　儒　地 195　　　　60　　〔L582　　　　323 2．87　0756　0◎69　　　　　　0●67　0●27　1齢172．07　0，76　1．06　1．43　0，36　0．89　0含5？
01935受ける　　　　　　　　　　　　睡 195　　　　60　　0．582　　　　440 1。98　1曽26　0．94　　　　　　0電33　0尊80　0，？8　6．631，42　0．76　1．59　1．1？　0。49　0．98　0．5？
07956今回　　　　　　　　　　　　継 195　　　　60　　0．582　　　　36o 2重08　0．70　0，82　1．58　0ワ92　0電13　1．170，52　0。25　0甲95　0．78　1．09　1。48　1，？O
19316番組　　　　　　　　　　　　磁 195　　　　60　　0。582　　　　4喋o 0，69　0，70　1曾13　2曾10　1ひ17　1，20　0骨39　3砂320．1 　0．63　2α22　2．19　0含49　1ワ48
21354辺　　　　　　　　　　　　　　K1 195　　　　60　　0曾582　　　　460 O．59　0956　1．63　0曽53　1．25　0．27　1、三70．13　1．64　G．53　0．91　1．22　0．79　1．82
需　　需　　楠 輔　　　襯　　　脚　　　静　　　静　　　轄　　　嚇　　　轄　　　哺　　　鯖　　　即　　　悼　　　即　　　”　　　芦　　　鯖　　　韓　　　嘔　　　μ　　　瞥　　　一　　　ρ　　　一　　　韓　　　騨　　　僻　　　嶋　　　噌　　　卿　　　欄 一　　　一　　　一　　　■
P　　　脚　　　噌　　　幣　　　幣　　　隔　　　嚇　　　鴨　　　■　　　■　　　需　　　需　　　闇　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　髄　　　幽　　　噂　　　脚　　　鱒　　　階　　　鯖　　　幣　　　簿　　　需　　　欄　　　翻　　　卿
16331とても　　　　　　　　　　　　聡 201　　　　59　　0，572　　　　38200。50　1600　1，85　3．7楼　0。51　0の§4　0，201．？1　1。28　0。86　1．19　0．74　0，呂0　0．58
13272飲む　　　　　　　　　　　　冒2 201　　　　59　　0．572　　　　2800。10　0ゆ29　0，89　　　　　　1暫95　2957 0，39　0。26　1，40　2．65　1．36　0寧90　0。13
21584ほか　　　　　　　　　　　　　織 201　　　59　　G，ξ｝マZ　　　4．7
?
1．91　1．GG　G．S9　1，6G　O．68　G．81　G垂39L31　0．Z6　1．◎8　1ゆ19　L　24　0．7G　1含2マ
01688㌧、や　　く嫌〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼3 204　　　　58　　0。563　　　　423 0．61　0，三5　0，45　0954　1，73　2．61　0，801r荏7　0．26　0◎88　0．81　1，01　1．32　1．17
15563天気　　　　　　　　　　　　K1 Z駁　　　　　58　　　0，563　　　　　23 1 3，48　　　　　　　　1．0窪　　　　　　　　0．35　0“55 1．60　　　　　　2．08　1908　1．13　　　　　　1．17
25609わあく「わ」も〉　　　　　　　　網 2〔＞4　　　　58　　0，563　　　　33 8 0641　L45　0．65　0．54　1．73　1．10　1．OO．80　0“91　1●09　1，35　1．26　0ゆ51　1617
00379足　　　　　　　　　　　　　　冒ユ 207　　　　57　　0ウ553　　　　30o 0管63　0．89　0．66　1．66　1．32　0．98　2。040．95　1．？2　1．11　　　　　　0。64　1．66　0ひ？2
12888全部　　　　　　　　　　　　　痘 207　　　　57　　0健553　　　　391 0。31　0．89　1曾王9　1●11　1，94　◎，84 O．95　0，93　0．22　0．41　2．05　1．G4　L43
2123三へえ〈感〉　　　　　　　　　禍 20了　　　　57　　0．553　　　　350 O，10　三g18　1312　3撃87　．1．§0　0．84　0匿2e0．14　0．93　0．89　0．41　1．41　1．86　1．08
18596初めて　　　　　　　　　　　鴇 210　　　56　　0，543　　　45 1。38　1倉35　0，74　2．25　1。07　0。57　0．621．66　1。08　1．25　0．70　1．30　0．21　0。97
μ　　唱　　卿
騨　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　瞥　　　憎　　　嘗　　　騨　　　P　　　卿　　　”　　　麟　　　脚　　　騨　　　舶　　　彌　　　脚 需　　一　　謄　　一 曽嘗唱墜pnn剛辮舶彌靹湘騨需榊需棍”曽嘗曽髄髄畠嘗帯臼朝鞘需　　襯　　楠　　榊　　騨　　騨　　需　　騨　　需　　一　　弊　　禰　　幕　　騨　　刷　　謄　　嘗　　魑　　”　　轍　　静　　偏　　隔　　闇　　冊　　”　．01974歌う　　　　　　　　　　　　鴇 211　　　　5S　　O．534　　　　220 0．54　3，68　〔〕，27　7．45　0ワ73　0写15 0．42　2．89　三響27　1，71　G。40　0．43　0．12
03295おはよう　　　　　　　　　　　蹴 211　　　　55　　0。53桑　　　　2曝玉。 玉ワ30　　◎．？？　　1馴？8　　0．5？　　G倉09　　1r45 e尋28　0欄41　G．92　2．？〔｝　玉。33　1脅18　G，25
23696奴　　　　　　　　　　　　　寵 213　　　　54　　0ワ524　　　　爆11 0，78　0921　2脅92　1．58　3齢40　05220甲43　0．84　0．47　1。74　0．68　1響20　1．64
03772蟹う　　　　　　　　　　　　　冒2 214　　　　53　　0．514　　　　298 O．11　1‘2？　0。36　　　　　　2．84　1，36 Or磁　　0響喋3　　2甲15　　0．74　　0c55　　1．00　　1●41
05185讐　　　　　　　　　　　　　　響1 21婆　　　　　53　　　0．51弓　　　　　29 12 0。56　0．16　0．14　？．13　0ワ76　3。761，32　0．14　0，72　0．59　2写34　0．78　1．16
12748金然　　　　　　　　　　　　　K3 214　　　　　53　　　0曜514　　　　　331 0．34　1．27　0，71　　　　　　2．37　0含60　0，660．73　　1．00　　1尋20　　0g艦　　0．69　　1響56　　1●16
16611どんどん　　　　　　　　　　　聡 214　　　　53　　0曾514　　　　33 0．34　2．86　1ワ14　　　　　1，14　　　　　0．880．73　2．14　0甲84　G。74　1．24　0．45　1ワ03
22603水　　　　　　　　　　　　　剛 214　　　　53　　0ゆ514　　　　2412 0．67　3．50　0寧6喋　　　　　　0．28　1．96 0．15　3。71　0匿48　0．74　0．55　0．45　1．16
24278よし　　　　　　　　　　　　　移4 2三4　　　　53　　0．514　　　　334 1甲91　0．28　　　　　　1曾04　3．76　0、220．88　1ξ14　0．72　0，59　1．79　0．78　1，16
05776きれい　　　　　　　　　　　　K3 220　　　　　52　　　0，5騒　　　　　29 18 噛0．34　1．13　1，74　　　　　　1．35　0、31　0．450．45　1．89　0937　0．90　0．98　1r59　0979
一　　幽　　幽 卿一讐鱒P髄一髄幽P”■一髄髄昌曽曽薗幽一’唱一凹■魑一一騨 騨　　　一　　　一　　　幽　　　墜　　　一　　　一　　　嘗　　　髄　　　髄　　　”　　　鱒　　　一　　　帯　　　需　　　辮　　　脚　　　需 冊　　　一　　　曹　　　曹 圏　　　一　　　卿　　　卿　　　即　　　騨　　　騨　　　榊　　　襯　　　願　　　需　　　翻　　　需　　　■　　　圃　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　髄　　　幽　　　い　　　騨　　　静　　　静　　　騨09414｛士事　　　　　　　　　　　　蹴 221　　　　51　　0．495　　　　3婆5 O．70　1．32　0，？4　2，4？　O．79　2，35 o。6三　〇．74　1し24　玉。53　1．？2　0．93　0。27
09341時間　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　51　　0．495　　　　383 1．28　0．66　0．74　0．62　1，38　1．25　0‘690匿76　0．74　0。62　1．38　0‘86　1．9？　O．53
11962すまない〈感〉　　　　　　　　購 221　　　　51　　0．495　　　　330 0。12　0r83　0。44　　　　　　2．36　2．35 0．30　0甲44　1．74　0．92　1．86　1．16　0．40
14571ちゃんと　　　　　　　　　　　賜 221　　　　51　　0●495　　　　360 1．16　1．03　1，85　1．38　2。03 0響91　1．33　1．62　0．92　1．00　0．58　0．67
01507一杯　　　　　　　　　　　　　K3 225　　　　50　　0●485　　　　3817 O．48　2，02　1．05　　　　　1．40　0．64　0，4？0ワ31　1．36　0甲63　1．10　1．1？　1．06　L36
03788顔　　　　　　　　　　　　　騨1 225　　　　50　　0．485　　　　3812 0．24　06舗　　0090　　2．52　　0．80　　2．23　　1曾如　　？●96Or46　0945　0．89　0．94　1．17　2．01　0．82
06671光耀　　　　　　　　　　　　　κ1 22§　　　　50　　0．485　　　　2918 0曾71　0．67　1甲05　　　　　　1．70　0．96　0．700、62　0．91　0．63　0．63　1．？5　1e（｝6　1．36
08145最初　　　　　　　　　　　　　貿1 225　　　50　　0．485　　　412 0、59　1．69　〔｝．98　2．52　0、90　0932　1．631．08　1．66　0り89　1甲25　1．02　0倉59　0，68
18294のる〈乗・載〉　　　　　　　　　冒2 225　　　　50　　0嘱485　　　　295 O，59　2．53　0．83　　　　　1．20　0ワ80　0．471．97　0‘51　1，10　0e58　2．01　0e68
14316だんだん　　　　　　　　　　　K3 230　　　49　　0．荏75　　　　270 1，45　1。55　0。54　5．79　0．92　0．16　0。48O．95　1．70　1．68　0．48　0ワ60　0．72　0．83
脚　　一　　μ 髄　　　一　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　P　　　曽　　　甲　　　P　　　髄　　　讐　　　幽　　　曽　　　謄　　　一　　　唱　　　讐　　　圏　　　■　　　，　　　昌　　　畠　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　幽
芦　　　幽　　　響　　　幽　　　凹　　　昌　　　ロ　　　一　　　一　　　圏　　　唱　　　嘗　　　讐　　　一　　　鱒　　　樺　　　贈　　　騨 柵　　朝　　響　　冒
19436鎗　〈ある～〉　　　　　　　　　　　　綴 230　　　49　　0．475　　　294 1。45　2．92　0．61　2。57　　　　　0．81　0．712甲06　1。08　0．91　1．60　0．45　0。36　0．83
17996人間　　　　　　　　　　　　巖 232　　　　48　　0響466　　　　325 1。11　1．40　1，33　　　　　　0．8婆　1．00 1．45　1．26　0。93　0．65　1．6？　0．49　0．71
18624走る　　　　　　　　　　　　冒2 232　　　48　　0。466　　　　24 1．36　1．23　0．94　0．66　0ワ21　0零33　3．160．97　0，63　1甲32　0，81　1。22　1．23　0。71
2z941替　　　　　　　　　　　　　翼1 232　　　48　　Q盲466　　　　3？3 OD62　　1，05　　0◆63　　4．59　　1．98　　0●50 1璽45　0．4？　0、26　1．79　1。G6　0．98　1．i4
07656雷葉　　　　　　　　　　　　胃1 235　　　　47　　0，456　　　　333 0。88　3◎23　0．72　0曾67　0，53　1．02　0ワ251．81　1．77　0ψ27　0曜67　0，62　1．13　0．87
13861たくさん　　　　　　　　　　　紛 235　　　47　　0ら456　　　36 1甲01　2．15　1齢12　0倉67　0，53　0．68　0甲740，99　　1倉45　　0，81　　1，．00　　0，78　　0．88　　1．16
15079つまり　　　　　　　　　　　蹴 235　　　　4？　　0●456　　　　312 2．53　1．26　0ψ64　　　　　　0ワ64　0．85　0．251．32　1．13　1．75　0．33　0．47　1．26　0。58
00381瞭　　　　　　　　　　　　　冒1 238　　　　46　　0．446　　　　225 0響37　1．72　4．79　1．53　0r351。01　　　　　　0．55　1．87　0．95　1，67　0．89
0〔1468新しい　　　　　　　　　　　冊 238　　　　46　　0．446　　　　32s70．7？　1甲10　0曜82　3．42　0．54　1？39　1ワ520φ84　0e99　1，10　1孕19　0，79　0，51　1．63
OO979生きる　　　　　　　　　　　　雛 238　　　　46　　0．446　　　　348 1、03　1，47　0．57　0．68　0，98　1，91　0925　4．331．68　0966　0．97　0．85　0，95　0ワ77　1．19
［2］　本綴　〔音寧〕　度数纈語彙褒 685
暇　田 時間帯 番組の長さ 視聴率 諾麿
月　火　水　木　金　土　鎖 0～　6～　12～　18～N15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．O～100男　女　地 見白し
1．66　0942　1．21　0．93　0．6？　1．66　0．380 97 ，73　1。50　0、811．2護　　IpO5　　1．15　0．68　0◎800，851，070，721．400，781，461．71すぐ
O。？9　2．36　0．34　0．71　1◎66　0．21　0。7839　0．96　1．18　1．231．41　0．57　1．42　0．17　1曾620，740，？71，031．491，210，530．87痛い
1．13　0．97　L23　1．66　0．49　0．？4　0．91．29　 1．65　　1053　　0，18O．42　0．95　1．17　1．46　0噺580．4301961，880．680，911．27 父さん
0．92　1の31　0．91　0．96　0ひ69　0．96　1．321．20　0．81　1。25　0．83O．86　　1。02　　1．19　0．96　　0。700．691．2婆0．921、17 1，090．86かわる〈変・嘗・代〉
Og23　　　　　　0，23　4，09　0．89　〔｝．53　1．320．70　2．65　0．12　0。245，30　0r38　0．26　0．52　0。94，？OO，460，310．481，210．59
?
0●69　0曾44　0．34　1．80　0響99　1●92　0，790．10 8？　2．09　0甲601，860，771，550．61 0，501，241，420．830，？11 29？ 04 こんにちは
0．5？　0．87　0．91　2．40　0．79　0響32　1．3280　1，35　1。07　0．66O．86　0．83　0．88　1．13　1。53L570．46　L230．690，921．24 高い
1．72　1冒53　0，57　1．44　0。20　0964　1●06Oc70　0．92　1甲13　10131．§8　　1●28　　0．93　0．61　0◎700，381，240，432．060，851，340．88大丈夫
1c？2　i．09　1．48　　　　　　1φ09　0c75　0●790，2 　1．73　1。07　0．602．29　1ワ60　0．62　0，781，631，240，680．41LO60．91 小さ（い・な〉
1．140．76　1．93　0．72　1．29　0．53　0．531●10　1●19　0．72　1■011．29　0970　1．19　1．13　0．701，191，040，920．83 1，210，540．88なかなか
湘　　　鴨　　　聯　　　鱒　　　一　　　ロ　　　鱒　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　繭　　　一　　　齢　　　騨　　　騨　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　■　　　需　　　一　　　需 一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　扁　　謄　　圃　　騨　　需　　鴨　　鴨　　鴨 轄卿卿一一魑騨冒一一曹一一■曽嘗曽曽嘗馴■一墜躰
1匿05　0，67　0．92　0．98　1r61　0．76　0．940．81　0．88　1．03　1量21，16　0．91　0，94　0．97　1．190，960，931，001．121，130．77
?
1。63　1900　0曹69　0r49　1量11　0．65　L481耀01　0．騒　　1，27　　0．790●44　1．17　0．52　1．77　1．191．090．93LO70．91． 1，060，870．90ずっと
0．58　0．78　2。42　0，73　0．61　1．30　0．540耀51 1 2？　1．27　0．73 1．31　1．76　1．00　0．27　0．36L411．590．690．280，462．30 先生
0．4？　0甲89　1．61　1．10　0。91　1．09　0．941， 1　　1 27　　0，61　　1．0916　0φ52　1．10　1．59　0，720。7 1．26LOO　O．980，961．15 伝える
1．18　1．47　0。47　L24　1‘23　0．55　0．820ψ72　　0●95　　1，42　　0．80O 9　1。06　0．91　1，26　0．850，521，011，471．00 1，050，890．91あう〈金・会〉
0．？1　2．14　0．47　0．75　0．51　1．55　0．82。24 90　0．37　1．601．33　0．？9　0．80　0，99　1，58LO荏1、080．701．211，03 ．00 アメリカ
0．35　1．24　0管94　0．99　0、92　1．55　0．960●83　1噸06　0r80　1．232●37　0．46　1．12　0曜72　0曜971，G41，140，701．14 1，100，780．91受ける
1．30　1．24　0。70　0．12　1含03　1．10　1．5124　0．84　0甲49　1．540．59　1．06　1．01　1冒44　0．61L230．940．451，421，050．95 今磯
0曜95　0●56　0．94　0．75　2．15　1．10　0．271。55　0，90　1甲23　0。551。63　1ワ39　1．07　0．45　0．360．§21．951．080，430，861，330．91番維
O．83　1．47　0。94　0．62　0．51　1．44　1．231 01　1．36　0．550，74　1α19　1．O？　0．90　0．85L621。410．640．28LO31。00 辺
齢　　幣　　曜　　噛　　噛　　咽　　「　　陶　　髄　　瞥　　讐　　嘗　　曽　　一
0，96　　0．80　　2●27　　1，01　　0．73　　0●90　　0，280φ84　1．82　0r69　0．500曾45　1，61　0．92　1，10　0，37，991，301，300．36，621，8？0．93 とても
0．96　1響95　1響91　0し88　0．52　0◎34　0◎42．21　1．08　1ワ07　1e320．15　0．47　1．57　1．19　1．110，070，890，972．1？0，851，242．78飲む
1r20　1●03　0。83　1。01　1◎25　0．90　0．701◎15　　1．OS　　OO82　　1，00Og45　0．94　0．98　1．37　1．110，791．io　1。041．080．821．嘆？ ほか
0，86　1．28　0響85　1。03　1．27　1●03　0，579 7　0冒41　1曹34　1．270．15　1．30　1．2？　0．28　1．511 080．560．99L400。661．73L88いやく嫌〉
0．98　1．28　0．61　1．67　0．64　1．14　0．717 1 80　0．70　0曹321922　　0．07　　1，16　　2曜42　　0．250．27　1．§3　0．66　1．620，512．19 天気
1甲47　0，93　1．70　0．26　0◎64　1．26　0．710 53 1．68　08？0　0。831938　　1，16　　0．7？　　1．1£　　0．750． 4　1。39　0．73　1。180，611，556．59わあくヂわ」も〉
1。74　1．07　0．62　0●52　1．51　0，70　0．72． 6 0．88　1．23　1暫041．87　0．35　1．57　0．28　1．151．160，71LO11．121．重80．64 足
0，87　0曜83　1．60　1。57　0．？6　0．81　0ワ587　0．82　1．17　1．100．47　1，25　1．01　1．14　0．771，230，641，011．12 0，951，110．96全部
O甲75　1，54　0．86　0．92　1．84　0．70　0曹14。87 1，36　0．9？　0．711◎40　0．49　1．18　1．33　0．77LO31．06　L480，37O，691，464．79へえ〈感〉
0．38　0r73　0．63　0。93　1，10　1．78　1甲荏70 22　0．78　0．93　1曹781．11　0．99　1．03　1．25　0．520．？00，43L371．520，811．49 初めて
m　　髄　　一　　一　　一　　一　　暫　　曹　　曹　　曹　　冒　　冒　　ロ　　謄
1甲42　0．12　0．13　1．36　2．57　0c48　0．75尋 5 1，71　0r27　1．281，94　0．？9　1．28　0．88　0．131，770．07LO41．090，93 ，619．93歌う
16〔〕3　2．22　0，38　1．36　0．78　0．12　1．190， 32，380．940。65　0．36　1，10　2．36　0．400，43 ，881，740．930，611，762．98 おはよう
1．31　1．00　0，78　1．24　1．14　0，74　0、761●マ2 ●93　0．96　0●68 0砂49　1．18　1，30　0．50　1ワ081，151，420，710．71，410．12 奴
0．80　0。89　0．53　2．25　0．58　1．00　1．08929　1．01　1甲19　0．631．34　0．67　0．84　0．61　2．20LO30．691．800．400，911．26 買う
2。01　1r15　1，06　0．70　0．93　0．δ0　0．621耀52 8 　0．91　0．980．67　0．52　1r63　0．41　1．51G，960，760，941．370，970，638．24零
1．θ7　0．？7　0．93　0956　1．05　2．00　0ワ461●17 ．63　1ワ26　1●05 0φ50　1．20　0，78　0．41　2．330，960，691，730．56 0，911，201．03全然
0甲94　　1．02　　1．19　　1．69　　0．46　　1．13　　0062Og70　1．58　0●63　0．912。35　0．82　0，78　0．82　0．96L471．0？O．720．721，220．5？ どんどん
1‘61　1．41　0．40　0．84　LO5　0．75　0、932，0 0，910．493 02　1．57　0．42　0．41　0．41，40 ，520，580．480，971．13 水
L61　2，〔｝4　1．06　0．14　0．70　0．50　0．9323 1，20　1．33　0．91 2．35　0．9？　0．84　0．31　1．240，591， 40，871．451，110，633．09よし
1甲36　1孚17　1．89　0．？2　0，24　0．76　0甲95● 1 ．6 　1，99　0●5？ 2．05　1．37　0，61　0．93　0．420．90L40　LO30．660，621，861．05きれい
嘩　　臨　　曽　　曽　　一　　嘗　　曽　　凹　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一
0ワ83　0．93　0．41　1．02　0．97　1982　0暫970曾61　0．79　1厚7爆　0噸72 0．8？　0．70　1甲44　0ワ85　09860．69　0．71　1．20　1。42LO10。981．07仕事
0．？0　1．06　1．10　1，32　0曜97　1．17　0¢6＜茎0◎85　0．59　1‘81　0・72 0，87　1．09　1．07　0ワ42　1．57。92　1．03　1．20　0．840。83三。371．07蒋間
1．95　1．19　0．83　1．46　0．？2　0．65　0．16，12 ，99　0。87　1。670◎87　0．54　1ワ50　1rO6　0．7！ 0響31　0．71　i．20　1．840，831，371．07すまない〈感〉
1．81　1．？3　0．55　0．88　0．60　0，91　0．48Og73 1，19　1．09　0．87Or52　1．25　0ワ94　1ワ17　0．86Og92　　0●79　0含6？　　1．671，090．85 ちゃんと
0．57　0．95　L41　LO4　0．98　1◎06　0倉990◎87　1．28　1。04　0．742931　1．27　0r51　1．08　0肇44 0．70　1．13　1e53　0．600，94 ，131 09一杯
1曹56　0．68　0．99　0◎89　0．98　0．80　1暫15會12 0．81　1。26　19480電71　　0．95　　1ワ騒　　0ワ65　　1gGa0，230，731，611．450，821．47 顔
O，71　1．08　0．？0　2，38　0，62　1．06　0甲490含74 1．07　1甲41　0。67 0．89　0．56　1．34　0，76　1肇460，86　1－70　0，？6　0．68， 51，272．18元気
1．28　0．68　0．84　0，60　1，35　0，80　1r48．5 0．81　1rO嘆　1．481．590．？OL400．871，250，810，990．94o，971，07Lo9最初
O，71　0．14　0，56　1．19　0，86　2．25　1．310量50　1．14　1904　1．111。？8　0r48　1．28　0・65　1。i60．78　1．13　1．30　0．771，140．73 のる〈乗・載〉
0．29　2。63　1．01　0，15　1●26　0，95　0．501。 0 41　0．53　1．581置99　0．9？　0．85　0．66　1會042，150，910，310．61O，99 ．09 だんだん
一　　曜　　曜　　闇　　隔　　翻　　曜　　騨　　隔　　卿　　柳　　輔　　幣　　鱒
0．58　0嘗69　1．15　0．76　2．01　0．95　0．6？63 1 51　0．38　1，281．45　0．08　1ワ63　0ワ99　0．890．32　　1●40　　1●荏0　　0砂870，901，024．46臼くある～〉
0．89　0e71　1●03　1●09　1．41　1924　0．511●55　　0．91　0・77　　1。002．59　1，24　0甲80　0．婆5　0．45L380．760．880．981，310．35 人閥
0．89　2．12　0，29　1．24　0．13　1．24　1，2042 ．？5　0923　0匿691．11　　0．66　　1，00　　1901　　1，521，220，6？1，120．98L340。28 走る
0，59　1，13　1917　0・？8　1．92　0・97　0．171。16 84　0．69　1夢39O．92　0．91　1r20　1富13　0◎610．81　0．93　1．19　i噺0？o，92G，974．§5
?
1。21　0，72　0cgO　O，79　2噸10　0，42　0．70O．92　0．93　0．79　19340．19　1．60　1●22　0‘69　0●461，580，690，651．G9 1，120，573．48雷葉
0．60　0．58　1。95　0響7§　0．52　0．99　1．75Og66　1．21　1●02　0。941．13　1，01　1ワ02　1ワ15　0．621，08工，290，810．820．971．正4 たくさん
0．91　1？44　0曾60　1．11　0．39　1．97　0，520 40　1．00　0947　1壷892．2？　0．84　1．36　0．46　0，151．24　0暫86　0．41　1．541，150．？1 つまり
0砂31　0．29　1．99　0．97　1．07　0．29　2r320．81　1r46　0．40　1匿202．51　1，29　0．42　0．94　0，63 O．68　0．88　1厚66　0．740，831，233．56
?
1曹39　0．74　0，46　1．62　0．67　1944　0．71i響62　　 66　　0．80　　1r20．54　0ワ60　0。56　1929　1．901．4401880，581．111，02 ．02 新しい
O．62　0．88　1．22　1．46　0．騒　0．86　1．〔｝70．54　1．10　1．29　0．882，32　0．69　G．90　0。94　0．790，591，410，911．11，G80．87 生きる
686 ［2｝本編（音声〕度数顯語彙表
本縫 CM 番組のジヤンノレ チャンネル
全体 出現 籔冒・　　一嬢　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謝 HH民　　鯉HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番母 死出し　　　　　　　　　　　　駆・餓注記 罎鮫　　度数　　比率　　　標本 鰻　道　　　隷養　　　畠山　　脅　豪　　ティー　　　リー　　　鱒ツ　　そ醗象 鶴台　　銭責　　テレビ　TBS　テレビ　　韓ヨ　　窯京
03402面白い　　　　　　　　　　　腎3 238　　　　46　　0．446　　　．291 0．77　L47　0．57　7．53　0．65　0，52　L270，17　1．15　0．9？　1。19　0．？9　1．80　0．74
08384酒　　　　　　　　　　　　　織 238　　　　46　　0。446　　　　190 0曽13　0．18　1曾88　　　　　　1響31　1．56 0．17　　　　　　1966　1甲70　1．59　1●54　0甲15
11143女性　　　　　　　　　　　　K1 238　　　　46　　0．446　　　　303 0．65　1．10　0。82　0ワ68　2．07　0．35　0．760．6 　0．49　1066　0．68　1，27　0．77　1．33
15928どうして　　　　　　　　　　　聡 238　　　　46　　0，446　　　　322 0．52　0，92　0ワ33　1．37　i撃63　2．781。！8　0．66　1．79　1，19　1．27　0．64　0．30
00081あいだ　　　　　　　　　　　町 245　　　　45　　0．437　　　　332 1．45　　1尋69　　0．75　　　　　　　　1．エ1　0．89　　0，26。41　0．84　0σ56　0．52　0ワ97　0．79　1．06
00755あるいは　　　　　　　　　　　　隅 245　　　　45　　0．437　　　　29o 1．58　1曽31　1．59　　　　　　0．33　　　　　　1．043，10　1．34　0．99　　　　　0．65　0．39　0。76
01738磁　　　　　　　　　　　　　　徽 245　　　45　　0．437　　　201 0●40　1r31　1，09　2．80　1．89　0．180．52　0．84　0。85　0．52　0．97　2．36　0．61
04257かっ飛ばす　　　　　　　　　　　響2 245　　　　45　　0．43？　　　　　7o 0．26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．13 0，34　0．50　0．99　0，70　　　　　　2962　1曽36
15767東京　　　　　　　　　　　　滋　雌 2喋5　　　　　45　　　0．437　　　　　24 1 1。98　1．31　0零59　　　　　　0．45　2．13 1●38　　　　　　　　0，85　　0●17　0r97　0尋66　　2倉88
22643店　　　　　　　　　　　　　蟻 245　　　　45　　0ぼ437　　　205 0●19　0曜59　　　　　　2會34　1995　　　　　　2、111955　　　　　　　　0．70　　　　　　　　1甲95　　1ひ57　　1倉06
一　　，　　岬 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　翻　　　胴　　　鴨　　　爾　　　需　　　用　　　用　　　襯　　　，　　　嚇　　　騨　　　静　　　聯　　　輔　　　幣　　　襯　　　輔 縣　　爾　　需　　曹 庸騨輔冊需胴需一■謄霊廟胴一画一一一曽讐一m脚卿齢刷24205よく　　　　　　　　　　　　鴇 24S　　　4S　　G．43？　　　　332 G璽40　1．31　1．34　G．70　気4巳　G．35　0，781ワ03　1．18　1。2？　0．87　1．4S　G．92　G，3G
24399呼ふ　　　　　　　　　　　　翼2 2 0，53　2906　1．00　0，70　1．23　1．061。21　1．18　0贋85　1．04　0．9？　1．05　0．76
01290一度　　　　　　　　　　　　K1 253　　　　4荏　　0嘗427　　　　366 O．41　L53　1．28　　　　　〔〕。68　2．18 0．？0　1．55　0．72　0，89　i。16　1，07　0．93
03838かかる　〈掛・懸　。架〉　　　　　　　　　　騨2 253　　　　44　　0．42？　　　　341 2．16　　0．96　　0，77　　　　　　　　0．68　　1●2？　　0●26 1，58　0匿17　1．30　1含07　0．99　0。94　0．93
05184決まる　　　　　　　　　　　　駝 253　　　　44　　0．427　　　　341 2。03　0．96　0。34　1ワ43　0．46　2，00　0。791．06　0．34　1．30　1，42　0，83　0．94　1．08
06054團　　　　　　　　　　　　　腎1 253　　　　44　　0．427　　　　255 1夢22　1，？2　1會37　　　　　　0。68　0耀54　0ワ262．29　1．20　1．15　0．71　0，83　0欄13　0，93
07406心　　　　　　　　　　　　　　織 253　　　　44　　0．427　　　　3021 0．68　0．7？　0．68　5．01　1。25　1．27　0，26　4．52 0．53　0．34　0。43　1．60　1。49　1．21　1．39
08337先ほど　　　　　　　　　　　犠 253　　　　44　　0．427　　　　340 0．95　1．34　1．45　1．43　0．46　0．玉8　1。590088　　2，92　　0．87　　0，53　　0950　0◎54　　0093
00394あした　　　　　　　　　　　犠 259　　　43　　0。417　　　2610 1の52　0959　　0噸61　　　　　　　　1，1？　　1，86　　　　　　　　9，26O．18　0．18　1．48　2含91　1、02　0零41　0．95
04203勝つ　　　　　　　　　　　　雛 259　　　　43　　0ワ41？　　　　23o 2．35　　　　　0．61　　　　　0，47　0．19　3．791．62　　　　　1．48　1．64　0、8§　0．41　1．11
冊　　　冊　　　冊 朝　　　幕　　　脚　　　幕　　　噌　　　鴨　　　尊　　　鞘　　　鵯　　　｝　　　騨　　　齢　　　凹　　　■　　　幽　　　唱　　　艦　　　讐　　　曽　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　曹　　　冒　　　曹
需　　　一　　　一　　　圏
07643今年　　　　　　　　　　　　　賢1 259　　　43　　0．417　　　254 0．83　0．59　1，84　2，20　0．12　0，3？　i．901噸08　　0ワ53　　0脅嘱　　2．18　0．85　　0．55　　1．58
11609随分　　　　　　　　　　　　K3 259　　　43　　0．417　　　3≦1 0．55　1．18　1，40　2。93　0．§8　0．56　1。35 0，72　1，06　1833　1，27　1。19　0，5§　0。95
i2427絶対　　　　　　　　　　　　　K1 259　　　　43　　0．417　　　　303 0含83　0，59　0．88　　　　　　1．52　1脅67　0零540，18　2．21　0．73　1．02　1．24　1サ27
15505テレビ　　　　　　　　　　　　　G1 259　　　　43　　0．417　　　　268 三，11　1．76　0事44　5含86　1●嘆0　0，19， 0。54　　　　　　0．44　2。鼠8　0．68　1寧24　1．｛｝0
23529やあ　　　　　　　　　　　　蹴 259　　　　43　　0、417　　　　372 0．28　0脅78　0．53　2ひ20　1砂98　1686　0．2？0．53　1．18　1．09　1，70　1P51　0．？9
24093夢　　　　　　　　　　　　　梶1 259　　　　43　　0．417　　　　2620．69　0998　0．26　3．66　1ゆ1？　2夢？81．08　0．18　1。18　0．？3　1．02　1．37　1噴27
2謬814我々　　　　　　　　　　　　　　腎1 259　　　43　　0．417　　　29o 1．24　2曽35　0，88　　　　　　0．82　0，93 1．26　1．76　1鯵03　0。55　0。68　1．10　0写63
00硅73当たる　　　　　　　　　　　　糊 268　　　　42　　0．407　　　　2713 0．71　0甲40　1．25　　　　　1，43　0．76　1．390．74　G，？2　0匿60　1．30　1ワ〔｝4　1脅26　1。30
eo866いい〈遊びことば，　「い」も〉　　粥 268　　　　42　　09407　　　　310 1含70　2．61　0．99　　　　　　0響36　　　　　　0。831．48　2．70　0．76　　　　　　0．17　0含3嘆　1甲14
01971歓　　　　　　　　　　　　　騨1 268　　　　42　　0．40了　　　　180 0夢71　3．41　0含99　5‘25　0。24 0．92　　2．S8　　1．06　　1，49　0，69　0砂14　　0■16
弊　　幣　　鞘 嘩鱒一芦P髄幽曽曽一■凹圏嗣圃一需圃一闇騨胴胴隔瞬需罰胴庸補 瞬　　　需　　　謄　　　一
G2乞11験暫　　　　　　　　　　　　K1 268　　　42　　0◎40マ　　　　三41 2．55　Q，2（｝　（L81　　　　　　1，6？ 0璽裏8　　　　　　　　3層32　　0」56　　0い35　　0，？0　　1D46
03033起きる　　　　　　　　　　　　冒2 268　　　42　　0。407　　　250 0．85　2．〇三　〇。90　　　　　　0．96　1轄33　0．280。92　2冒16　0．76　1．86　0．52　0．70　0尋32
04559体　　　　　　　　　　　　　騰 268　　　　42　　0r40？　　　　2？14 0．42　1。20　1．6ユ　　　　　0甲60　0甲57　1，940．74　3．06　G．30　0。§6　0．87　0．98　0。65
0681婆子　　　　　　　　　　　　　　　犠 268　　　　42　　0．407　　　　263 O，42　　　　　1．25　1．50　0．72　3匿（膝　　　　　　壊。74 0860　1傘86　3．30　0942　0．97
07186声　　　　　　　　　　　　　穀1 268　　　　42　　0．407　　　　324 0．7ユ　1．OO　1，§2　0，75　0．48　1．52　0．§50．55　0．18　1●21　1．68　0．69　0写70　1．95
17898ニュース　　　　　　　　　　　　61 268　　　　嘆2　　0．407　　　　260 2．83　0．60　1．43　　　　　0．12　0，19　　　　　4．74 1．84　　　　　　0．45　1．86　0．87　0．84　1，30
19630ひくく引・弾〉　　　　　　　　賊 268　　　42　　0．407　　　201 0。71　0，80　1◎43　0。？5　0。72　0，57　1写940．37　2，34　0尋15　1．86　　　　　　1，5§　Oe81
22280全く　　　　　　　　　　　　　聰 268　　　42　　0．40？　　　353 0響99　0980　　0990　　0璽？5　　0‘60　　2◎28　　0，83．37　0．90　三匿36　1e49　0．8？　1．2δ　0φ65
23011難しい　　　　　　　　　　　総 268　　　42　　0ワ407　　　28G 0．85　0．80　0．81　1ワ50　1．31　0．38　2．221ぼ48　1。08　1曹06　0．19　　　　　1含26　1，78
25642占い　　　　　　　　　　　　鴇 268　　　42　　0，407　　　31o 0．85　0920　1ぼ08　2．25　1．07　1．33　1．111噸11　0ワ18　　2鯵11　　0・19　0．52　　1夢55　　0，97
齢　　輪　　需　　　． 轄　　　鞘　　　騨　　　櫛　　　鱒　　　頼　　　轄　　　騨　　　嘔　　　唱　　　一　　　一　　　餉　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　隔　　　ロ　　　一　　　曹　　　圃　　　圃　　　冒　　　ロ　　　一 曾　　　一　　　一　　　一 一　一目曹嘗曽圏　■　騨鞠“　騨　騨　鱒鞘　幣　齢　胴　翻　闇　胴　鴨需用　■　帽　鼎曹　ロ　一 一一圃謄四一需謄需曹陶彌胴一一麗9曽一凹闇闇幽卿日岡25734わたしたち　　　　　　　　　　犠 268　　　42　　0，407　　　316 O．99　2。21　0．45　　　　　0．96　2．09 O，92　　0。36　　1．06　　1，12　　1c22　　0．98　　1，30
08462さっき　　　　　　　　　　　組 282　　　41　　0．398　　　341 1．85　0．73　2．31　1，59　1曜36　0928．57　1．11　0．93　1，34　0。89　1．01　！．16
14021立つ　　　　　　　　　　　　雛 282　　　4エ　　0．398　　　3嘆o 1。30　1．23　0、33　　　　　0．61　1。56　1．14 2。08　0，74　0．93　0。76　0．53　1。44　0．50
16168特　　　　　　　　　　　　　K1 282　　　41　0．398　　　32i．88　LO3　1r4？　　　　　0、37　　　　　1ワ141ワ13　0．74　0甲93　0ワ57　0，53　1。01　1．99
19028引す　　　　　　　　　　　　駝 282　　　　41　　0倉398　　　　31o 1．45　0◎62　1．19　　　　　　0．24　1．95　0．850甲94　1．66　1．24　0．57　0．71　0．72　1．16
22196街　　　　　　　　　　　　　腎1 282　　　　41　　0．398　　　　2514 1．45　2．06　0，73　0．77　0，98　0．58　　　　　4．85 1．32　1．11　0ρ62　0，95　0．53　1．30　1。16
00753あるく或〉　　　　　　　　　鴇 287　　　　40　　0．388　　　　310 1．19　1砂05　0，75　0．79　1，13　1，00　1．171．36　1．70　0夢79　1，1？　0．91　1．03　0．17
OO870いいえ〈「いえ」も〉　　　　　　　翼4 287　　　　40　　0．388　　　　250 0．15　0．21　0．66　　　　　　2．51　2，00　0。291．36　0．19　0。95　0．78　1．28　1．48　0，85
107go紹介する　　　　　　　　　　H2 287　　　　40　　0ワ388　　　　292 0．45　0．63　0975　3994　2．26　0920　0脅29　4齢970．77　0．57　0、32　0。98　1．09　1．48　1．70
12299世界　　　　　　　　　　　　K1 28？　　　　40　　0，388　　　　30ユ1 1。19　2，53　0．？5　1曾58　0。50　0‘80　0●29　4，97 1。16　1ψ13　0倉95　0．59　1響28　0，89　1902
一　　　一　　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　曹　　　需　　　層　　　酔　　　哺　　　一　　　桐　　　冊　　　騨　　　需　　　廟　　　”　　　禰 ，　　鵯　　隔　　騨
14◎49だって〈接〉　　　　　　　　　　　胃4 28マ　　　　4G　　O，388　　　　28o Q。荏2　G．85　G．？9　1。5Q　2融⊆｝9　G甲29Q．7τ　⑪。38　1．11　1．1？　1、⑪9　1．03　1。36
18211のこる　　　　　　　　　　　　駝 287　　　　40　　0．388　　　　31 0，743．16　0，94　1，58　0．25　1．00　0．291齢55　2‘27　0●48　0．78　0‘55　0．74　0甲85
06707理在　　　　　　　　　　　　貿1 293　　　　39　　0．378　　　　32o 1。98　1甲30　0．87　　　　　　0．26　0，20　2。391。99　0，19　0，98　1．00　0r56　0，45　1．92
0？853ごめん　　　　　　　　　　　　K4 293　　　　39　　0倉378　　　　242 0。15　　　　　　0939　　　　　　1．29　4．71　0．300。20　　　　　　0骨98　1甲40　1．87　1曾66　0．70
14446力　　　　　　　　　　　　　　寵 293　　　39　　0．378　　　　2412 0．15　0．86　1．93　　　　　　0。5i　1．23　1．200曾79　2．71　0碧98　　　　　　1．31　0．91　0耀35
14769ちょうど　　　　　　　　　　　K3 293　　　　39　　0．378　　　　323 1．22　1．94　0ワ97　0．81　0夢64　0。61　0．90O。60　1，36　1量79　1，20　0．56　0，76　0．70
15213提供　　　　　　　　　　　　搬 293　　　　39　　0．378　　　　37o 1．37　0ワ65　1．35　　　　　　　　　　2倉46　0，30 0．81　2ウ21　1甲87　0．61　195？
16360とにかく　　　　　　　　　　　購 293　　　　39　　0．378　　　　350 0，46　0，65　1．25　0．81　1．16　1甲02　1．20　5。10 0．2G　O．97　1．79　1。GO　1．12　1．06　0．70
16677長い　　　　　　　　　　　　鴇 293　　　　39　　0甲378　　　　281 1．37　1．73　0，97　　　　　0．90　0，41　0c60　5、10 1，99　1、？5　0．49　1電40　0，56　0。61　0匿52
19854入たち　　　　　　　　　　　　微 293　　　　39　　0．3？8　　　　301 0．61　2，16　1，篠5　　　　　　0骨90　0．61 1．59　1．75　0e65　1砂00　0．75　0‘91　0．52
［2］　本縫　〔膏声｝　度数顧語彙表 687
曜　ヨ 時闘馨 番総の長さ 視聴率 認奢
月　火　水　木　金　土　B O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60’　∫り90　　91～～で，1～3．7～8．O～100舅　女　他 見出し
1．39　0。29　0，76　0。97　1し61　1．30　0●5475　　1．10　　0し64　　0．80O曜19　　1．04　　1匿04　　0．70　　19901．610．61L500．191，02 ．02 面白い
0．93　1。47　1．68　0甲49　0．94　1．01　0．360曾27　1．02　1．37　16042．89　0．26　1，32　0，12　192？O， 70，970，662．32 0，891，162．37
?
1．08　1。18　0。46　0，81　1．47　1．01　0．892●42　0658　0，？2　0暫880．58　1．29　0．69　0．94　16581，101，760，750．370，861．38 女性
0．7？　1．03　1．53　0．81　0．27　0．86　1．96Oψ94　1，17　0．89　0．960．77　0●52　1．88　0．70　0暫47，68i，230，911．21 0，801，451．19どうして
1．42　1．65　1．56　0．17　1．09　0。59　0．371910　0967　1，65　0●662。37　0．71　1肇07　0ψ60　0．811，30 ，350，510．85O，？51．63 あいだ
0．47　1．35　1甲25　0．17　1．64　1。33　0．550．69　1曹19　0．90　1・070．79　0．7i　1辱35　1．20　0．65●69　1608　0，85　1ワ421，270．44 あるいは
0．47　1曹20　0．31　　　　　　1．78　0甲88　2．37O．69　1．12　0．74　1．312甲1？　1．76　0す64　0曽600，950，541，870．57 0，811，332．43
?
2。05　1甲81　1．09　　　　　　　　　　　　　　　2937 1，322．38 0，140，845．82 1，952．09 4．60 かっ飛ばす
2。52　1920　0．31　1．66　0．27　0．88　0．180曾55　1．19　0σ33　工。720．59　0．88　0．92　1．08　1．620，610，901，三〇1．420，951．19 東京
2037　　　　　　　　1曜56　　0◎1？　　0．82　　1●03　　1り101。24　0．97　1r23　0‘662・56　0．53　0．92　0．60　1●29．261．441．10L231，170．67 ．店
静　　　鵯　　　輪　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鴨　　　瀞　　　襯　　　韓　　　需　　　鱒　　　齢　　　鞘　　　脚　　　輯　　　韓　　　噛　　　鞘　　　瀞　　　需　　　幣　　　一　　　一 一　　　η　　　申　　　，　　　騨　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　，　　　一　　　鱒　　　一 用　　鴨　　冒　　需　　需　　騨　　謄　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一 凹幽幽曽丁丁一謄曽一幽m卿扁圃一一曹曽曽一幽｝算
2夢05　0．30　0，31　0．33　0．96　1。92　了す10．？9 1．〔｝4　0．82　0．660●？9　真●68　0●？1　0．48　1●291，マ30，990，680．571．Σ70．6？ よく
1．73　1．35　0．47　1，16　0．96　0σ59　G．731．10 0。90　0．82　1．230●20　1，59　0●99　0，84　0。811．300．8iLO20，851，1？0．67 呼ぶ
0、97　1．85　0．96　0．68　1，26　0。45　0．？5，98　0．92　0967　1，430ワ20　1．98　0．80　0．74　0．661，151，290，351．260，871．36 一度
O曹97　1．38　1．12　0。85　0．70　0．75　1．310 ？　0．84　0．921σ41　0。81　1◆02　芝．10　0倉830，5 1，101，221．160，831．44 かかる　〈掛・懸・架〉
0．97　0．77　0甲48　1．02　0ワ98　1，81　0．930． 4　1．37　1．09　0，591．41　0．81　1．09　0。？4　1，160．53　1．84　0．70　0，971 100．83 決まる
0．32　1夢08　0甲32　2ワ20　0．98　1。51　0．560．28　1．76　0．42．1．181響0 　1．53　1．16　0．25　0．66 0．97　0．92　1．22　0。870．901．Z9
?
1．13　0．92　0．32　0685　1．54　0．90　1。311 41 ． 0　0．67　0．76Oφ61　1，08　1．23　1．10　0・501，1 ，831，130．87 0，900，837．45心
0．32　2甲GO　1．28　0．85　0．70　0．45　1。4919 1 〔｝．76　1．35　0．671eO1　2●07　0●5工　0．86　0●331，860，641，130．29O，931．21 先ほど
0，66　0甲94　1．15　1．39　1．29　1308　09381． 　0，94　1，03　0。862砂89　0974　0967　0．63　ユ．180曹73　1．32　0．98　0ワ990，781．55 あした
0冒50　0．94　1．64　0．87　　　　　　1夢08　2．29．58　0．86　1。03　1．37O，41　0．37　1．41　1．38　1．18Or63　1．41　0．62　1．391，2 0．54 勝つ
輔　　　鞘　　　脚　　　朝　　　｝　　　噌　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　冒　　　9　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　齢　　　静 即　　脚　　輔　　瀞　　縛　　幣　　鴨　　酔　　柵　　静　　冒　　冒　　謄　　ロ
1●49　0．？9　0，98　1．73　0，14　0噸46　1・72●72 0●78　1・89　0，521，03　0．37　1し4i　1。63　0．340．36　1．22　1，24　1。19O，951，09L27今年
0。83　1．26　G．98　1．56　0．86　0．？？　0．761曾3 　ic41　0甲86　0．52〔｝・83　0．65　0．89　1r88　0．851，271，030，441．290，991．09 随分
1。49　0．？9　G．嘆9　1。73　0．86　1．08　0．571．15　1．25　1．03　0．600會83　1●20　0．82　0。50　1，86 0・63　1●79　0ワ89　0．69LO60．93 絶対
0．33　2．05　0．98　Q．87　1．43　0り62　0．571．15 5　0．60　1璽800．41　L48　0．74　1．63　0，341，360，4？0，981．191，090．85 テレビ
1．65　0。31　1．31　0．87　0．72　0．93　1．341，01　　0，78　　1．29　0噸951倉24　0．46　1．11　1．38　1．020．73　0．85　1．33　1．090，8 1，015．08やあ
1．32　0．63　0、82　0．8？　1．43　1。39　0．380．58 0暫31　1●72　1●291．03　0．92　1。41　1．13 0．36　1ワ03　0曜89　1，790，721，24？．62夢
2．31　0．94　0噸49　1．21　0c57　0．46　1．15O 8 ， ？　0．？7　1．12O．83　1．11　1．α4　1．13　0．681．090．940．§3L49三．360．23 我々
0．84　1．93　0，17　0．35　0．44　0．4？　3．131 03 1 36　0甲97　0．620。76　2。13　0．26　0．690，372，120，640．910，8？1．35 婁たる
0．84　1r29　1．34　0，71　1。61　0．63　0．390．59　1．52　G．62　1．06927　0．85　1曹29　0含90　G．521，950，870，820．30 1，400，081．30いい〈遊びことば，「い」も〉
1●69　0．16　1e51　1．06　1，76　0．32　0σ3944 2．08　0．71　0．441◎06　0，95　1，29　1甲03　0虞351，760，190，731．32L260．48 歌
■　　一　　一　　層　　需　　需 鞘　　哨　　障　　卿　　”　　障　　齢　　彌　　”　　冊　　瞬　　謄　　謄　　一一　　　r　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　謄　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　厘　　　需　　　一　　　罷　　　圃　　　冊　　　欄　　　鴨　　　脚　　　静　　　麟
0．3窪　0．32＝　1．34　0。18　2ワ0δ　2．21　0．201．47　1．52　0．88　0．263曽38　0響38　0．91　〔｝》64　0r87o，74　2，60　〔》，姦6　（｝，2（〉1，080．87 駿繭
1し01　1．77　0r50　1。7？　0。73　0曹47　0．78Oψ29 工」52　1●G6　0．792r11　1，32　0．91　0．39　0．521．300．篠81．18LO2O，911．2？ 起きる
0．34　0。48　1．01　1ぼ24　1．17　1．58　1，17r18　1．44　0，7i　o孕701，69　1◎61　0．38　0．77　1．041，670，771，000．511，0 0．95
?
1．52　0．16　　　　　1．77　LO3　2。05　0．392●65　　0●56　　1甲23　　00260．21　1曽32　1．37　1．03　0。171，020，？71，091．12 0，981．11子
1．01　1ワ61　0■84　0，89　1●32　0，32　0．981 3 1・20　0，97　0，62Oe63　0．76　1．22　1．29　0．870響56　1．25　1，00　1．221，1 0．79
?
0．17　1．13　2．18　1．42　0．？3　0．79　0．59●2 　1●60　0r71　1．06三g69　0曜28　0．76　2。32　0，520，3？1，061，820．710 9婆1。11L30ニュース
1．18　0．16　1し51　0◎53　0し59　0．16　3e32撃88 1零28　1．06　0．700．21　1．70　0．46　1．16　1甲390，56　1．35　0．36　1。831，190．64 ひく＜引・弾〉
0，34　1．45　0ワ67　1。95　0．？3　0．95　0．981 18 1 （ン婁0．71　1．14正．G6　　0957　　1．07　0．90　　10？3O，84　1．15　0．82　1．22LO80．643．90鳴く
0．34　2．10　0．1？　0．18　1．17　1．74　1．170859　0倉72　1，50　1，06O．85　1夢32　0．61　0．90　1．561， 1　0．96　0響73　　i肇221，1 0．79 難しい
1．69　0．64　2f51　0．18　0．73　0．63　0，591，3 1．44　0・62　0甲701，69　〔｝甲28　0。76　1．93　1．040．37　1．25　1．55　0r810，9 ，031．30若い
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　”　　　昌　　　髄　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　ロ　　　■　　　一　　　謄　　　冒　　　爾　　　謄　　　冊　　　扁　　　卿　　　需　　　曹 騨　　　r　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　儒　　　囎　　　一 謄一曽一髄一髄鱒一輯嘩甲一弊麟 騨　　辱　　”　　卿　　障　　酔　　隔　　廓　　胴　　冊　　隔　　圃　　胴　　胴
1，52　0夢48　　　　　　0．？1　1．47　0ワ95　1．961●62　0●88　1，23　0匿§30．85　0．95　1945　0，26　1．210，841，730，730．710，？01．75 わたしたち
1．73　0．99　0．86　0．91　1．35　0。32　0．801．51　1cO6　0．99　0．631．52　0．97　0．62　1，05　1．42LO51。680．560．？30，821．46 さっき
0．69　1．82　1．03　0．36　0g婆5　1甲13　1會60．21 0．9 　0，45　1．531．08　1，06　0．9婆　0，40　1。780，860，690，931．560，861．38 立つ
0．87　0．83　1醇20　0．91　0．90　0．65　1曹8076 ．23　0，90　0。991．08　0．97　0．94　1響32　0．7三1．14　1脅28　0．65　0．941，110．81
?
L38　1．49　1．72　0．73　1．05　0ψ491，36　0．82　1908　0．900，22　1．4§　1．25　0．79　0甲531，140，891，210．73，180．65 話す
0甲35　1噺32　0．34　1．09　LOδ　1．46　1。40O． 0　0．41　1．17　1．71 0．8？　0．87　1．40　0ワ92　0．531，140，591，490．731，180．65 街
0．53　0．85　0響18　0．93　1．54　1．99　0．82，55 59　0甲？4　1．39 1．33　0．30　1。28　0．68　1，821． 71．210，67LO71，030，832．73あるく或〉
0◎89　0．34　0。70　1．49　1響54　1．16　0．820・77 59　1．85　0，741r49　1928　0．68　0，730．29　1．31　1●62　0．750，881．33 いいえ〈「いえ」も〉
Oe53　0．85　0。53　0．19　1e69　0．83　2．461，24　0．92　1．20　0．740ワ44　1，19　1零12　0．81　1●090．97　1．31　0．96　0。750，881．33 紹介する
0。89　0ワ68　　　　　　0。93　2．15　1．33　0．821924　0ワ67　0．83　19391．55　0●60　1．44　0．81　0響5≦ 0．68　1．82　0。86　0．64茎1，100，751．36礁界
一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　廓　　即　　需ρ　　　　　　　　　　騨　　P　　曽　　一　　昌
2．13　0951　0．88　1電68　0ワ62　0．99　0．214｛｝　〔｝辱50　i．製　0．92o，89　1●09　1．60　0．14　09？3｛〉。3 　0。71　1．｛｝5　1夢92o，512．17 だって（接〉
0．71　2．37　0．70　0956　1rO8　0．50　1．030．？7　0，50　1．76　0．92 1．55　1．69　0．64　0941　0．911．66　1盲01　0．6？　0曹64，951．1？ のこる
0．73　1．39　1．26　1，15　0．63　0．68　1、261置11 0．78　0．95　i．231．59　0．7i　o．82　1夢11　1．3100？0　　 ●45　　0●88　　0齢981，090．86 理在
1．46　0．52　0．36　L34　0．63　1巳36　1．47，75　0．69　0．66　1．23Og46　0．81　1．07　1．39　1▼121，000，410，691．97 O，791，451．40ごめん
O．73　1．04　LO8　0．19　2．3？　0。85　0．421．59　　0．60　　0．57　　1。520823　2．54　0．49　0．14　1．122“20　　0ワ31　0．69　0．771，280．43
?
1．74　0．90　0．76　0．95　1．19　1．4？0．95　1。12　1．14　0．76 1，59　0曜92　0．90　0曜97　0，931，200，931，270．551．090r86 ちょうど
1●27　0．87　1●08　0．96　1噺26　1耀19　0響210．32 1．46　0，85　1，042，50　0，92　0．98　0．42　0，750．20　1，55　1・27　0，980．492，14L40提供
2．GO　O．8？　0。90　0曹5？　1942　0．34　0．841 43 60　1。23　0．§50．68　0931　1．48　0．83　1．680．§0　1．55　0．88　1．090 9姦1。20 とにかく
1◆09　0e87　1eO8　　　　　　1．58　1．87　0σ210 48 ．78　1．G弓　1。52O．91　1。12　1．31　0、83　0．371．100．311、47LO90，831．282β0長い
1．64　0．87　0．18　0．57　0．95　1953　1暫260。95 ．12　1¢33　0。571．14　0．92　1．31　0．55　0．93三．200．930。78LO90，831，371．40人たち
6S8 ［2］本鰯（曹声〕度数績語彙表
全副
ﾔ弩 晃墨し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籍覆・昌罵　三主羨己
　　　　　　　　本纒
@　　　　　　　　　　　　　　　　　出現
o位　度数　比率　　標本
C醗 　　　　　　　　　　番組のジヤンリレ
@　　　　寂霧・　一簾　　　　　　　κラエ　　スト卿　　ス輩
?@運　　　績養　　　実月　　葺　楽　　ティ｝　　　リ願　　　一ツ　　そ碓
　　　　　　　　　　チャンネル
gH誕　　勃HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
@鑓台　　　敦脅　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　　輌匿　　　裁京
1．02　0．40　0，50　1，44　1，34　1．24　1．08
P022　　0甲80　　1．00　　2ワ26　　0●19　0，93　　0，72
@　　　　0．80　1．67　1．24　1．73　1，24　0厚18
P．43　1・59　0。50　0．82　1．15　1724　0．36
P．83　0e40　1．50　2rO6　0、38　0．78　0．18
ﾊ．83　1甲19　玉．00　G．21　0。77　0．93　1，08
P．02　0．80　0．33　1．44　1．34　1．86　0．18
O．82　3．18　0．67　0．62　0．38　1，09　0．36
O。61　0．60　1．50　1，03　1．54　0ワ78　0．90
@　　　　1●59　0，17　0ワ21　0r77　2．02　1．97
O．84　0．4．！　1．03　1．27　0．99　0ワ80　1．66
O。63　L64　1融37　0．63　1。18　0．48　1．11
P，05　　　　　　1・71　1‘69　0甲99　0．48　1．11
P．26　196蔭　0．34　1，27　0，20　0．96　1響47
O．42　〔｝ワ婆玉　1．？1　0．85　玉．38　1．i2　〔｝。92
P．5ユ　Or84　0．53　L52　0．61　L31　0，76
Q．15　　　　　0．35　0．87　1．22　1ワ15　1。33
P。51　2曾1｛｝　1●06　0．22　0耀20　1，31　0．57
P．33　0．43　0．91　0零89　1ワ〔ン妻　1．§2　0，78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　響
@　　　　　　　　　　　　　1．56　1904　0，51　0．97
@　　　　　　　　　　　　　1。12　0。42　1．0！　0，78
@　　　　　　　　　　　　　1。34　0，21　0．67　0．58
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　6。荏6　　　0．19
@　　　　　　　　　　　　　G。89　G，83　0。5玉　1．17
@　　　　　　　　　　　　　1，79　1，46　0ワ84　0．97
@　　　　　　　　　　　　　2．91　0尋63　　0響51　0噸97
@　　　　　　　　　　　　　1c34　0．83　2．02　0．39
@　　　　　　　　　　　　　0。220．834．72
01477
O1533
O17G4
O1910
O3498
O4？92
O7810
P0892
P2465
P？012轄　　齢　　霜
Pgo無
O1390
O3786
P1go9
P9805
Q1772
O3200
P0625
Q0683
O0036．
O0449
O1174
O1985
O4542
O5770
O7920
O89δ1
O9835
P1015　P　　卿　　一
P6123
P6363
P8594
Q0439
Q07圭8
Q2550
Q4451
fO481
O2162
O410G　“　　一　　麟
O7427
O8328
O8609
O8641
O9542
g26§7
P3920
Q3376
O3〔｝41
O61三5　ρ　　即　　ρ
P3199
P6877
Q0igl
nO103
O0758
O2973
O6494
O8294
P638？
P6884
寿、つたし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K4
齦禔@　　　　　　　　　　　　K1
｢らっしゃる　　　　　　　　　　　　騨2
､かがう　　　　　　　　　　　寵
Iわる　　　　　　　　　　　賜
ｴじる　　　　　　　　　　　　H2
｢る　　　　　　　　　　　　睨
?ﾔ　　　　　　　　　　　　織
L非　　　　　　　　　　　　K1
S　　　　　　　　　　　　　博1
P膨　　　　　　　　　　　　　績
ｩえる〈変・磐・代〉　　　　　糊
㊧ﾃらしい　　　　　　　　　　　　胃3
K獲　　　　　　　　　　　　　K3
ﾙとんど　　　　　　　　　　　鴇
ｨっしゃる　　　　　　　　　　駝
?人　　　　　　　　　　　　　K1
?ﾂ　　　　　　　　　　　　　　　胃1
Aイアイ〈猿＞　　　　　　　　　G1
Vぶ　　　　　　　　　　　　　賢塞
｢たす　　　　　　　　　　　　駝
､ち〈内〉　　　　　　　　　組
hい　　　　　　　　　　　　　鴇
?｝る　　　　　　　　　　　　騨2
閨@　　　　　　　　　　　　冒1
R人　　　　　　　　　　　　　K1
?ぬ　　　　　　　　　　　　　響2
ﾊり　　　　　　　　　　　　　騨1
ﾇの　　　　　　　　　　　　　鴎
nまる　　　　　　　　　　　響2
揩ｦる　　　　　　　　　　　　糊
£ﾊ　　　　　　　　　　　　K3
ﾗせる　　　　　　　　　　　響2
驕@　　　　　　　　　　　　　犠
Mい　　　　　　　　　　　　　冒3
､れしい　　　　　　　　　　　聡
ｲざる〈ございます〉　　　　　　貌
諱@　　　　　　　　　　　　貿1
Xに　　　　　　　　　　　　質3
R　　　　　　　　　　　　　　K1
梠縺@　　　　　　　　　　　　K1
I手　　　　　　　　　　　　　K1
ｾけれど　　　　　　　　　　　蹴
烽ｿろん　　　　　　　　　　　羅
uさん　　　　　　　　　　　犠
ｻのまま　　　　　　　　　　　鴇
ﾈぜ　　　　　　　　　　　　　響3
ｴく　　　　　　　　　　　　駝
且閨@　　　　　　　　　　　　暫1
烽ｭ　　　　　　　　　　　　寵
ｨかし　　（し、　・な）　　　　　　　　　　　　　　　　媛3
Qーム　　　　　　　　　　　　61
宦@　　　　　　　　　　　　　冨1
ﾆぷ　　　　　　　　　　　　　響2
ﾄ　　　　　　　　　　　　　　犠
　301　　　　38　　0．369　　　　30
@301　　　　38　　0，369　　　　25
@301　　　　38　　0．369　　　　31
@301　　　　38　　0．369　　　　29
@301　　　　38　　0．369　　　　2？
@30三　　　　38　　0，369　　　　29
@301　　　　38　　0。3｛；9　　　　24
@301　　　　38　　0．369　　　　27
@301　　　　38　　0．369　　　　33
@301　　　　38　　0。369　　　　10
@312　　　　37　　0．359　　　　26
@312　　　　37　　0．359　　　　30
@312　　　　37　　0撃359　　　　28
@312　　　　37　　0．359　　　　29
@312　　　　3？　　o，359　　　　31
@317　　　　36　　0。349　　　　27
@317　　　　36　　0．349　　　　17
@317　　　　36　　0．349　　　　29
@320　　　　35　　0．340　　　　　1
@320　　　　35　　0．340　　　　25
@320　　　　35　　09340　　　　29
@320　　　　35　　0．340　　　　27
@320　　　　35　　0．340　　　　　3
@320　　　　35　　0。340　　　　z7
@320　　　　35　　（》．3喋0　　　　31
@320　　　　35　　0，340　　　　21
@320　　　35　　0．340　　　　24
@320　　　　35　　0．340　　　　28
@320　　　　35　　0．340　　　　30
@．320　　　　3S　　O．340　　　　33
@320　　　　35　　0曽340　　　　26
@320　　　　35　　0．340　　　　29
@32｛｝　　　35　　G，3喋（》　　　27
@320　　　　35　　0．3蔓0　　　　26
@338　　　　34　　0．330　　　　20
@338　　　　34　　0，330　　　　27
@338　　　　3¢　　0．330　　　　23
@338　　　　34　　0。330　　　　30
@338　　　　34　　0，330　　　　29
@338　　　3崖　　0．330　　　　14
@338　　　34　　0。330　　　22
@338　　　　34　　0．330　　　　　8
@338　　　　3嘆　　0ワ330　　　　23
@338　　　　34　　0辱330　　　　25
@349　　　33　　0．320　　　　18
@349　　　　33　　〔｝甲320　　　　30
@349　　　　33　　0．320　　　　26
@349　　　　33　　0聖320　　　　21
@354　　　　32　　0。310　　　21
@354　　　　32　　0，310　　　26
@354　　　　31≧　　o。310　　　　24
@354　　　　32　　0．310　　　　15
@354　　　　32　　0陰31〔｝　　　13
@354　　　　32　　0．310　　　　16
@354　　　　32　　0甲3io　　　　18
　1
@ 　0
@ 　0
@ 　1
@ 　0
@ 　6
@　　3
@ 　3
@ 　5
@　　2謄　　一　　一　　鱒
@ 　4
@ 　2
@ 　2
@ 　0
@ 　
@ 　三
@ 　〇
@ 　5
@ 　3
@　　0卿　　韓　　停　　鞘
@　　0
@ 　7
@ 0
@ 　0
@ 　◎
@ 　5
@　　0
@ 　0
@ 　
@ 　2
@ 　4
@　　6
@ 　1
@ 　4
@　　3
@ 　7
@ 　2
@ 　6
@　13一　　一　　髄　　脚
@ 　0
@ 　3
@ 　7
@ 　0
@ 　5
@ 0
@ 　0
@ 　
@ 　5
@　　9
@ 　0
@ 　4
@ 　0
@ 　0
@ 　1
@ 　0
@ 　
@ 　
@ 36
0。63　1r33　0．69　　　　　1，72　L47　　　　　5．24
R，91　1．33　　　　　　　　　　0，40　0．21　0．9
P響25　0．44　1．68　　　　　　0．79　1．05
Q。19　0．6？　1．49　　　　　0．66　0．21
P．72　1ワ33　1。09　　　　　　0．53　0し63　0．92
P．o｛｝◎．6？　1夢53　0．83　0。喚。　o．42　1．s4
O．94　0，89　0．79　　　　　2．24　0，63
P．41　0含22　2．08　　　　　　0．40　0。42　0 61
O．31　0．44　iワ39　i尋66　1，32　0．42　1．23　0．4？
O．47　2．22　0．69　0．83　0．13　3，36
P．28　0ワ23　0．41　0．8菖　1，63　0。65　2952
O．48　1．37　1，02　0◎85　0●95　0r65　2甲20
O．16　0，68　1匿22　1甲？0　1．63　0，86　0．94
P．45　2．05　0，81　　　　　0．81　0．43　0，94
ﾊ，12　〔｝．91　1．32　｛｝．35　0，68　0．｛｝5　1會26
P．32　0，70　i、05　　　　　　0．70　2ワ22
@　　　0，9婆　0．42　　　　　2．3？　2，22　0．3a
n．83　1●87　1曜15　1，75　0．42　0，89　0．97
@　　　8．43
O夢68　0，96　1，18　　　　　　1．29　1．37　　　　　　5曾69
P，02　1r44　1，72　　　　　0．29　1．14
P，53　0，96　1曾61　2。70　0．14　0。喋6 0．33
@　　　　　　　　3．66　　　0．14
掾D51　玉事鱗　1，40　　　　　　0．43　1．14　1，66
P，36　0．？2　0，蓉喋　2。70　1129　1璽60
O◎85　0，96　ユワ08　2．？0　1◎15　0．68　0ワ67
O甲17　0．72　0，32　0、9G　Oワ29　5．70
n．85　0．48　0965　1980　1，43　1倉14　烹gε6
P．36　0．96　1．18　1980　0。？2　0r68　0．67
P．36　1，69　0．65　0．9G　1、43　0，23　0．67
Q．21　　1●製　　O曜86　　1．80　　0，14　0．68　　0．67
O．34　1．44　1．61　0．90　1．43　0。23
P倉02　G曜2唾　｛｝。97　G含9G　1ワ乞9　1．82　0．33
Q．55　0。24　0，11　5．40　1．00　0，68　0，33　5。69
O．35　0．99　1響22　0．93　0．29　2．82　0．34　5甲85
O．52　1．49　0含7？　0。93　1．47　王曽64
O．70　　0ワ74　　1噸77　　　　　　　　0r88　0曜70　　0．69
O．52　0r50　1尋44　0。93　0．44　1964　1．71
Q。80　0，99　0．？？　　　　　　0．88　　　　　　0電34
@　　　0925　1．33　7．41　1．33　0，94
Q．10　2．48　0．77　0．93　0．44　0．23
fワ5乞　O．25　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。28
O。87　0．25　1．44　0．93　1ワ33　0．94　0．34
O，35　0甲？4　1，77　1，85　0，74　0．4？　1，3？
O．90　1，53　0646　　　　　　1．52　1．93
O，90　1902　1，14　1．91　1甲52　0．24　0，35
O脅90　0．77　1．03　1．91　1．06　1，45　　　　　6璽03
P。98　2．04　1．25　　　　　　　　　　0．48　0．35
O．56　　　　　　0．35　　　　　　2．19　1．75　1982
P．i1　1．84　0。94　0，98　0．78　0．75　0，73
P。30　1，32　0ワ9奈　0。98　0．？8　0．75　0．73　6．22
Q．23　0ワ26　　　　　　　　　　1。57　0ワ25　2．91
@　　　　1ワ84　2，35　　　　　0ワ31　0．75
@　　　2．11　2。12　1．97　0．47　　　　　0，36
Or19　0◎79　　0959　　0ワ98　　2．66　　0．2菖　　1，46
嚇　　静　　一　　需　　回　　－　　ρ　　一　　一　　曽　　鱒
@　　　　7，56
O，891，510．73
P，331，940．54
R．ioO，430，91
◎．54
f，442，590．73
O，440，650．91
O，220，221．63
O，660，431．．09
P．11　0．43　1，63　0．22　1，67　1，18　0，58
P零33　1．？3　0。36　0，67　0ワ42　1，35　1．．17
P．99　0．86　0写18　1。12　0．83　1，01　1。17
P．65　1、30　0．36　0．45　0．42　0．67　2．34
O．66　0．65　1．09　0．22　1．壕6　1．52　1．17
Oワ1し乞　G。S6　Gg73　1響34　1φ25　三gS6　（》◎6S
Q．43　0冒22　1．09　1．34　0．42　0．51　1．17
@　　　　0．6？　0，56　0．23　1．29　2．43　1，40
O。68　1．？8　0．56　1．15　2．15　0952　0‘40
Q匿05　Lll　L31　0969　0．64　0r52　0．80
P，371，331．31
@　 　　0．891．31
P，820，890．3？
@　　　　0．672．05
Q，511，331．68
O．23　　　玉，3玉
O，460，440．37
P，141，110．19
Q．82　　　0．96
O．23　　2．50
O，941，370．38
O，470，691．54
Q，580，920．96
P．69　　0．40
O，9 1，650．99
O，241，421．98
O，73　　　1．19
O，241，421．59
@　　　　2。361。98
O 481，420．40
卿　　齢　　簡　　齢　　網　　冊　　一　　冊　　酔　　冒　　曹　　脚
@　　　　　　　　　　　　　0．46　　　　　　0．69　1．80
　　　　　　　　　　1．61　0．64　0冒69　198G
@　　　　　　　　　　　　　2●G7　0．21　0。69　1甲20
　　　 　　　　　　　　1．84　0。21　0，52　1，60
@　　　　　　　　　　　　　0，23　　　　　　0●87　0，40
@　　　　 　　　　　　　　　　　G．64　　　4．61
@　　　　　　　　　　　　　Gワ69　1，07　2．43　1．20
@　　　　　　　　　　　　　0，46　1．29　1．9i　o．80
@　　　　 　　　　　　　1．901．55　　　0．21
0 71　三．11　1，25　1．24
O．71　2．43　0。72　0．41
O．71　0．44　0．72　0，83
P．22　0，68　2．21　0．64
O， 8　0．68　0。92　0。85
Q．20　　　　　0e74　0匿43
O●98　1．37　0，92　1．70
O。98　2．74　　　　　0響21
O。49　1。60　　　　　　0e64
O， 9　1．60　1ワ48　1．06
〔2｝本績〔脅選〕度数顧語奨簑 689
曜　霞 時間帯 番組の長さ 祝聴寧 諾者
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～ ～1．1　～3．7　～8．0　～准OO男　女　他 箆虚し
1．68　1。60　0．56　0．39　1．30　0．8？　0。43．16　0．71　1，56　19260●？0　0，73　1。77　0、85　0ワ190．3 　0．96　1．31　1曹461，200，531．44いったい
1．31　1．07　0．93　0．78　0r32　0喧87　1。951燗14　0，88　0．68　1．361．87　0ワ84　1ワ43　0，28　0．570。92　1．91　0曽80　0．340，891．32 一方
2．24　1．07　0．§6　1．18　0．81　0．70　0，430・81　0．？1　1．36　1。070．4 　0．73　1．43　1．14　0．770，？20，851，011．460，811，322．87いらっしゃる
G．75　G．？1　1．11　1甲77　1．13　1．22　0．22G．98　0．9？　Q．58　1曾46●8？　O．84　0●84　1●42　0●381．130．531．31LO1Loo　1．Q5 うかがう
0。75　0倉89　i，48　0．59　〔｝，32　1，57　1。510．49　1、33　0．88　1．072●1 　1，15　0，76　0し57　0，960．41　θ．96　L51　1．121， 60，532．87終わる
〔｝夢56　1。07　1．11　0．98　1．30　1。05　0．860．49　1曹24　0曹19　1．850。47　L57　0◎59　0甲71　1．720．92　1．06　1．31　0．671，120，701．44感じる
1．12　0r89　0．74　0．39　1．13　1曾40　1．301．79　0，88　1．07　0．580．23　0。84　1r35　0．43　1。920，51 ，020，910．56，001．05 困る
0。19　2．32　0，93　1．96　0，65　0．70　0．220．33　0．80　1．17　ま曾462．34　1．46　0．？6　0．43　0，381．95　0。74　0750　0．790，931．23 状態
1．12　0．53　0．56　1．77　1．30　0．70　1．081 30　1．15　0．78　0．881．1？　1，04　0．67　1．56　0．770．72　1917　1931　0．？9O，851．40 遷非
0．93　0．53　0．74　1．57　0．49　1．05　1．950．81　0．62　1．75　0．780．23　0．94　1．01　1．42　1．150，721，061，211．01 0，961，051．44名薗
胴　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 η　　　｝　　　鞠　　　脚　　　聯　　　騨　　　圏　　　一　　　陶　　　輔　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　曽　　　瞥　　　聯　　　韓　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨
0．19　．1．60　　　　　　2，55　1噂62　0，70　0，220．33　0．13　0．97　2r331。88L510．280。82　1，17　0．50　1．57O，891，142．87
?
0．96　2ψ01　0。95　0．20　0，67　0．72　1，5567　0．36　0。90　2．OG1，071，120，881．570亨32　0．66　1．76　1冒270，911，082．951鑓
0．38　0．91　0e57　0．81　1．00　1．6i　1．781顧34　0．91　0．70　1．20O．96　 ．9？　O．60　1．46　1。381，47　0．44　1．03　1．040，95i．1？ かえる〈変・警・代〉
0．96　0．？3　1．52　1。41　0．83　0．？2　0．890．33　1．GO　1．30　1．100夢96　0．86　0．60　2．34　0．390．§3　0．76　0．93　1．84，150．？2 累晴らしい
0．77　〔｝‘37　0．95　1，21　0．83　1．25　1．？80．84　0．91　0．60　1。601．44　1，39　0。95　0◎58　0，59ユ．79　0。66　0σ52　1，04，070．90 必要
0φ77　1す10　0．76　2，01　0，67　0，90　0，891曜51　i●2？　0．70　0，70O，96　0。54　0．86　1．61　1．38，051，090，721．150，871．35 ほとんど
1。38　1．13　0．39　1966　1954　0．740，86　0。56　1．75　0．820，49　1ワ21　1。15　0，60　1●21。76　0．79　1曽06　1．420，941．20 おっしゃる
1。38　0．56　1．17　0．41　2，05　0．18　1．141‘3 0，47　1し65　0●？21，431，510，300．811，950，900，320．83O，651．85 蛍人
0．59　1．50　0．78　1．4§　0，85　0．74　1．14O 34　1．31　0置62　1．440ぼ49　1．54　0．89　0．90　0．8i1，300，900，960．831，1 0．65 二つ
0．20　1．93　0．40　1．06　1．？6　0．95　0．4？0．88　0．6？　1噸80　0．631．G21．191．08　L25L340．810．980．850，841．43 ああいう
一　　一　　g　　r　　鞘　　鞠　　騨　　脚　　靴　　願　　騨　　鴨　　隔　　謄
6．15 3．36 8．88 3．90 0，420，864．96アイアイ〈猿〉
0。20　0．58　0．40　L49　2夢11　1．52　0．47、24 96　1，16　0．74O●51　1齢47　0ワ91　0962　1．251。56　0．46　1．20　0．730。921．14L56遊ぶ
1，42　1935　0．80　0匿85　1。58　0．57　0●230曹53　0。86　1．16　1．271。01　1．02　1曹37　0．93　0響21L230．810．871．101，090．86 いたす
Og婆1　G，97　1．81　1．06　0曹70　1。玉4　G．9荏0．35　1．63　G．95　G．74Gr76　1．13　1．10　G．93　G．83G．45　1、15　0甲87　1，58G 96G，953．12うちく内〉
6。43　　　　　　　　　　0957 3，260．11 0，374．？8 0．45　　　3．39 0，881，241．56辛い
1rO1　0．58　2．01　0．43　0．35　1．89　0，70Oe71　1● 6　1e16　0．951。27　1。25　1．00　0．62　0．831．？81．〔｝40．440．？30，961．14 切る
1置62　0．7？　0。40　0．43　1。23　1．52　0．94，？7 ， 6　0963　0．951927　0．91　正．GO　O。93　1。041．340．69L310．610，961．14
?
0・61　0，58　1921　1970　0918　1，52　1。爆12，12　1甲25　0置32　0亭740025　　0．79　0082　　1，85　　1．250，890．8U．640．61LO90．86 3人
0噂81　1甲55　0．60　2．34　0曹18　1。14　〔｝。4？0．35　1．06　1．06　1．271．01　0．23　1．55　0．77　1響46O。22　1．04　0．33　2e560．921．i4　L56 死ぬ
0●40　　　　　　0．18　0957　6．810，580，212．85エ，27　3．18　　　　　　0，31 0，353，280．24 1，260，381．56しょうゆ
冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　甲　　一　　圏　　幽
1901　0．39　0．60　1．49　1．58　0．76　ユ．1753 0 77　0．．85　1●69O。76　0。79　1．10　0．93　1．460．33　1．15　1．09　L461，170．67 通り
0甲41　1。55　0．80　1．28　1。23　0．95　0．701 06　0．77　1906　1量161肇27　1．13　0．91　1．08　0●621，231，150，980．611，1？0．67 どの
0．61　0358　0940　0．43　0988　1．89　2夢350甲71　0，96　1．48　0．741．01　1．25　1．ig　O．31　1．04 0．56　1，27　1．42　0．731，050．95 始まる
0．41　1甲16　1，81　L49　　　　　1齢52　0喧？01．06　0．96　0953　1．481．？8　1，13　1。00　0．93　0．211，781，040，440．731，1 0．67 増える
1φ01　0．58　0．80　1．7〔〕　1，05　0．95　0．940．88　1．15　1．48　0曹421．27　0。91　1．10　1．39　0．21O，561，15L640．611，050．95 普遜
1。22　0・77　0●80　2913　0．7θ　0．57　0●941 2尋 1．15　0。42　1．27 0，76　0．79　1．10　1甲39　0．83 0．78　0．92　1．09　1。221，050．95 志せる
0．41　0。58　1◎61　1．70　0．88　1．？0，24　0．48　0．95　1．48Og76　0e？9　1．00　1．39　1．040。89　 し58　1953　0α980，751，433．12夜
0，42　0．20　2．48　1甲10　0暫54　0。39　2．1？．36　L48　1．31　0．543ワ13　1．40　0966　0．480．23　1甲07　2甲25　0．380，？31．67 熱い
0．42　0。80　0．83　1喧53　0。36　2．14　0，970 55　0．59　1．52　1冒20 0．52　0r82　1，50　192？　0夢210．5？　1，19　1σ57　0r630，？ 1．67 うれしい
0喀21　0，60　0，62　3，0？　0，54　1．75　0．24ユ 09　LO9　1φ31　09540．52　1，40　1し22　0，95　09211，381，430，450．750，521，864．82風
隔　　團　　冒　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　謄　　髄　　一 縛　　　”　　　需　　　輔　　　胃　　　需　　　一　　　脚　　　扁　　　闇　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　甲　　　脚　　　”　　　需　　　冒　　　冒　　　冒　　　，需　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　鱒　　　”　　　圏　　　一　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　騨　　　葡　　　騨　　　糟　　　儒
O。63　0．20　1924　1．10　2．17　0．78　0．720す？3　0．89　1曹20　1．09。57　0．93　1r60　　　　　0．64L491．070．790．63o，991．08 ござる〈ございます〉
0．21　1．99　0辱21　1．75　0甲36　0．78　1。931 46　1。 8　0．76　0。541．31　0958　0．85　1．59　1．071，15 ，711，121．000，911．28
?
0，83　1・59　0，62　0，66　0，36　0。9？　2，1？1．46　0，99　0．44　1。301，57　1・52　0．75　1α11，600，710，900．75，911．28 更に
0．21　Q。4G　G．41　3．51　0。1S　O齢39　2．42。1S　2●0？　Qg22　1．090畢52　0．70　1曾60　1．11　0，43 0◆46　0．95　1．57　1り000，521，776．423
1甲46　0，60　0．21　0．66　2．17　1．36　0響24‘09　1．19　0φ44　19301，8 　0．70　0。94　0，95　1，071． 5　1．78　0956　0r501，16 ，493．21時代
1「25　0。20　　　　　　　　　　　　　　　3．51　2曹171．82　1曹28　0．76　0p431●40　0，09　1●§9　2曜35r52　　　　　0．34　1．13，420．10 選手
0，83　1．59　0．62　0．88　1．45　0．78　0．7291　0．89　1．63　0．54O．78　0。82　1。60　0．95　0．21 0．34　1．19　1．46　1．OOO，781，186．42だけれど
1．25　0．80　1巳45　0曽44　1。27　0．78　0．9？O・36　　0． 9　0．？6　　1，63．（踵　1e40　0．66　1．11　0．861，151，071，010．75LO80．693。21もちろん
1．72　1．23　0．2工　0。90　1曽49　　　　　L491．13　0．92　1．23　0。780696　1．65　0．82　0．661，420，860，581．160，761．62 璽さん
0引22　1・64　0，21　1．81　0。93　2．010 94　1c83　　　　　　1齢124．04　0甲12　0．77　1．470．35　1．22　0。58　1．940，093．13 雲
一　　甲　　一　　甲　　即　　停　　幣　　榊　　席　　静　　一　　需　　闇　　隔
0．22　1．64　L28　0．90　0．93　1．00　LOO0．56　0681　0．79　1r681．08　1．44　0958　1．47　0●44LO60．37　L511．030，931．21 そのまま
1，51　1903　0・85　0egO　O●75　1，00　1陰001，69　工．22　 ，79　0．561988　0．36　1e36　1，15　0．440辱71　1．59　1曹04　0．651，110，514．96なぜ
1gO8　0．62　0r43　1e58　1968　1．00　0．50L63 561．342．96　0，36　1‘36　0，820．71　1．35　1r51　0．391，070，811．65開く
1．55　0．85　0，66　0匿23　2。31　　　　　　1．2S2．13　0，31　i．62　0．460．99　1．50　0．17　1．82 0。？3　1r26　1曜19　0．801，150．73 棺手
Og89　0φ63　0，66　1．63　0倉77　1．66　0．770，39　1．5 　0の58　1甲150，83　L24　1．20　0984　0．45O，97　0．63　1931　1．070，871．36 歩く
1、33　1甲06　0．44　2．56　0，19　0．83　0．7758　0．73　1．62　09920，83　1．24　0．60　0φ34　2，501，101，010，960．931，150．73 おかし（い・な）
2，96　1．98　0．23　0．38　0．83　0．510．39　0。10　1．04　2．31O．87　1曾80　0．17　1耀36 O，12　1．39　0。84　1．731，011．04 ゲーム
0●67　　　　　　0．88　1，63　0，96　2，0？　0引7？0．19　2。10　0●69　0，584。99　0．74　0．20　0．68　0．45O．49　1．52　L43　0．530，781．56 魚
0。89　0．42　　　　　0．70　0，584．141ψ16　　1．5？　0●46　　0，811．39　1．12　1。30　0，51　0。452零44　0．63　0曹36　0．531，050，831．？1 とぶ
1．06　0。44　0．47　0甲19　1r45　3．851．93 0 42　1．62　0．460．28　1．49　1。20　0．84　09450．85　1．39　1，55　0．130，961．15 夏
690 ［2］　本編　〔膏声）　度数馬頁霞吾彙署隻
本編 CM 番組のジヤンリレ チャンネル
全体 出現 綾書・ 噸　　　　κラエストー 淋 図H区 樹x 臼本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・総注紀 顧位 度数　比率 標本 鰻這 糠 期　管楽ティー　リー 一ツ そ朧 鶴山 教育 テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　輌日　　　豪京
22550右　　　　　　　　　　　　　騨1 354 32　0．3108 1 O．56 1．41 ？．28 O．48 0，20　　　　　　　　　　　　　　2，58　　3619
23408求める　　　　　　　　　　　　駝 354 32　0．31026 2 3．16 0．260，470，981，250．25 1．69 0．59　1．47　0．46　0，92．1．92
25722詣題　　　　　　　　　　　　K1 354 32　0．31021 1 1．110．261，650，981．41 6．22 0．24 0．240．99　2．20　1，82　0，55　i璽06
01967うそ　　　　　　　　　　　　　凱 364 31　0．30121 5 0．57 0，362，031，782．061．50 o．25 1。64　0，25　0。71　1。52　2．20
02096生まれる　　　　　　　　　　　貿1 364 31　0．30124 5 o．57 0．821，582，030，9？0．510．7 0．25 0．491．02　2．02　2．59　0．38　0．44
02537偉い　　　　　　　　　　　　聡 364 31　0．30122 5 O．19 0，858，131，781．03 O．50 o．241．64　3ψ03　0．71　0．5？　O．44
04？21関係　　　　　　　　　　　　K1 364 31　0．30122 1 O．961．090．61　　　1．781．296．42 o．25 O．981．23　1．26　1。41　0．57　1．32
09536下　　　　　　　　　　　　　　絆1 364 31　0，30125 5 o．19 1．09，972，030，9？1．800．75 6．420．501．710．61　LO1　1．18　0．57　1954
13933確か　　　　　　　　　　　　囎 364 31　0，30124 2 o．772．450、49　　　　　0e49　1，54 1．88O．50 0．98〔｝。82　1．01　0，47　1喧14　1。98
14128楽しい　　　　　　　　　　　　鴇 364 31　0．30122 8 0．57 0．82 O．50 0．20　〔｝．76　1．41　2．09　1．10
一　　　冒　　　■ 榊　　　轄　　　脚　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　冊　　　冊　　　幕　　　贈　　　即　　　冑　　　髄　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　扁　　　需　　　輪　　　舶　　　鯖　　　弾　　　脚　　　，　　　一
糟　　　一　　　一　　　一
171562　　　　　　　　　　　　　　　K1 364 31　0．301i6 o 1．091。46　　　1．621。29 1．71 2．25　　　　　0．24　0．76　1．76
19789ビヅチヤー　　　　　　　　　　　磁 364 31　0．30110 o O．19 O．73　　　0．喋9 ？．89 1．OO1．712．46　0，76　　　　　　0．95
21275別　　　　　　　　　　　　　　K3 364 31　0，30125 o 0．571．901。34　　　0。971．03 1．25 0．98 Og41　1，51　0．94　1．33　0．66
00465頭　　　　　　　　　　　　　　犠 3？4 30　0，29125 2 o．79 0．841，131，051，001．33o．78 o．77 0．501・27　1．0〈匹　0．73　2916　0，23
01624命　　　　　　　　　　　　　胃1 374 30　0，29123 5 0．20 0．28O，253，151，173．996．63 0．26 0．21　2耀61　0。97　0。79　2．27
03219音　　　　　　　　　　　　　　犠 374 30　0，29110 8 0．40 1，131，053．01 0．52 2．270．21　0。52　　　　　3．15
04381彼女　　　　　　　　　　　　磁 374 30　0．29118 20．40 0．842．01　　　　　　1．00　0．80 0．52 0．42　3。13　1e46　0。20　1，59
05713溝原　　　　　　　　　　　　　蟻　人 374 30　0．2912 o 1．65 3，342．95
05800気を付ける　　　　　　　　　　　　　　H2 374 30　0．29120 0 0．59 1．400陰75　　　　　　1曾00　2砂390．39 o．521．51 1．06　1◎30　0．97　0ぼ59　1．14
06574結局　　　　　　　　　　　　聡 3？4 30　0，29122 o 2．57 0．84 2．72 o．26　　　　　1．01囎　　鱒　　騨　　脚　　糟　　単　　甲　　一　　一　　　幽　　葡　　脚1648　1904　0撃97　1甲5？　O，45
一　　　一　　　一 圃　　　需　　　需　　　需　　　静　　　幣　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　回　　　用　　　瞬　　　鵯　　　”　　　鱒　　　P　　　昌　　　■　　　一　　　曹　　　謄　　　爾　　　嚇　　　騨　　　隔　　　鱒
一　　　一　　　一　　　一
14133頼む　　　　　　　　　　　　響2 374 30　0，29119 0 0．40 0．25　　　　　　0響67　5r596．63 0．77 1．06　0．78　1。46　1ワ97　0ワ68
15036続ける　　　　　　　　　　　鴇 374 30　0．29ユ 24 0 2．180．560。88　1，05　0．33　0．80 1．551．291．260．21　L56　0砂49　1．？7　0¢45
15973当然　　　　　　　　　　　　　X3 374 30　0．29122 2 1．58 1．120．38　　　1．671．060．39 1．810．250．42　0ゆ52　0甲73　1．97　1。14
16407とまるく止・留・浪〉　　　　　糊 3？4 30　0。29120 0 0．59 o．281，001，050，332．392．33 O．261．011曜27　1，30　0．49　0．79　1r82
16438ともだち　　　　　　　　　　　轍 374 30　0。29119 6 o．8嘆2，38　　0。671．06 o．52 2．02i，06　　0．52　　2幽43　0，39　0含23
16622な　く「なあ」　も〉　　　　　　　　　　響4 374 30　0．29124 1 O。38　　　　　　1．00　5，59 O．770．251．06　0．26　1．46　1．57　1．36
23410渓る　　　　　　　　　　　　繊 3？4 30　0。29119 4 0．56 O．38　1，05　1900　3．72L55 O．260．護00．63　1匿30　2．43　0．98　0．91
23705やっと　　　　　　　　　　　　鴇 374 30　0。29124 0 0．59 1．12O，63　1．0δ　0．84　3．19 0．761．90　0．52　1，46　0．98　1．14
24424饒む　　　　　　　　　　　　響2 37荏 30　0．29三 19 5 0．40 1．400，2菖3，152，510．2？78 O．521．01 0．21　1，56　1．46　1．57　0．68
05204決める　　　　　　　　　　　　繊 390 29　0。28122 3 2．25 0．91　2，17　0．86　0．830．40 1．600．52 1，891，510，611．17
一　　　一　　　閉 需　　　需　　　騨　　　騨　　　”　　　曹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　胴　　　胴　　　輔　　　轄　　　鯖　　　鯖　　　騨　　　【　　　一　　　一　　　ロ　　　謄　　　襯　　　斬　　　齢　　　輔　　　轄　　　卿　　　職
一　　　曹　　　曽　　　曽 一曽需一一需圃胴圃胴閉需冒”冊鯖儒瀞鴨扁騨躰蔦｝帯騨轄，芦貸11260白　　　　　　　　　　　　　織 390 29　0。2817 1 0．20 2．86　　0．35 1．61 0．27 3甲72　　　　　　0．50　　　　　　2．11
11697姿　　　　　　　　　　　　　響1 390 29　0。28124 o 0．41 2．620．52　1．09　1．04　1．100．80 6．86 1．341． 0 1。09　0．27　0◎75　0◎81　1．41
11937全て　　　　　　　　　　　　　協 3go 2g　o。28126 4 1．430．581，432，170，690．83 1．8？0．520．88　2．16　0。75　0．41　0．70
14130楽しみ　　　　　　　　　　　蹴 390 29　0．28127
?
0．411．？41．〔｝41．091，210．281．61 1．O？0．781．31　1．35　1．01　0．41　1．17
14568チャンス　　　　　　　　　　　　α1 3go 29　0。28i13 o1．64 o．290，26　1．09　0，17　0砂835．22 1．072．35Or44　1◎89　0り50　0●41　0．70
14606中醐　　　　　　　　　　　　K1 390 29　0．28114 0 3．28 2．320．26　　　0。35 6．86 4．01．52 1，351，〇三〇．61
18508ばか野郎　　　　　　　　　　　繊 390 29　0．28110 1 0，26　　　　　　3．98　1．10 0．66　1。08　5．28　0．20
20238広がる　　　　　　　　　　　　盟 390 29　0．28121 5 2．87 O．870，78　1．09　　　　　　0，550．80 6．86 2．14 o．260．66　2夢43　0‘25　0夢41　1．1？
20974降る　　　　　　　　　　　　睨 390 29　0．28115 1 4．？1o．290．52　　　0。17 2．14 0．26 1．31　1989　0甲75　0甲20　0，70
21311部屡　　　　　　　　　　　　　騨1 390 29　0。28116 1 1．02 0．581．82　　　　　　0．86　0ワ280．80 1．871．04 2．70　1暫26　0ワ20　0．47
一　　　曹　　　一 輔　　　脚　　　脚　　　卿　　　韓　　　β　　　讐　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　旧　　　一　　　胴　　　補　　　彌　　　藤　　　鱒　　　脚　　　凹　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　冊　　　騨　　　，　　　齢　　　騨　　　” 巴幽曽曹冒観輔霜唱“ρ讐嘗讐一一冒一 ■　　　曹　　　一　　　凹22938向かう　　　　　　　　　　　駝 390 29　0．23124 3 1．02 0．290．65　2．17　1．04　1，651．6三 1．07 0．78 0曜88　1。35　1．01　0r41　1．64
25716忘れる　　　　　　　　　　　　駝 390 29　0．28126 2 1．02 1．74Oc78　291了　Og52　1．650．40 1．300。88　1r35　2．26　0．41　0．94
011991　　　　　　　　　　　　　　　　K1 403 28　0．2？2 16 o O．601．21　　　1．791．430．8 1．35 2．95　　　　　0．26　0．63　1．46
01953後ろ　　　　　　　　　　　　搬 403 28　0．27216 o0．641．201．21　1．13　0．18　0．293．75 0．55 2．161．36　0．28　1，04　1．48
03036置く　　　　　　　　　　　　　冒2 403 28　0．27225 2 0．642．111，211，130，900．5？G．42 1．38 0．810．68　2．24　0．26　0．84　0．97
03136押す　　　　　　　　　　　　　響2 403 28　0．2？2 14 0 0．21 0．600。81　　　　　　2ワ51　0．860．83 0．551．35 0．68　0．28　0．26　0．84　2。92
04615彼　　　　　　　　　　　　　　胃1 403 28　0．27216 1 0．21 0．902．i5　　　　　　1写07　0．290．42 0．55 0．270。91　1，12　0．26　0．42　3會41
0735嘆圏饒　　　　　　　　　　　　　K1 4G3 28　0，27213 0 3．82 1．500．54　　　0。18 1．38 1。13　0，8喋　2．87　0．84
08477早速　　　　　　　　　　　　　と3 403 28　0．27225 1 1．06 1．500曽6？　1e13　！σ79　0．29o 42 0．281．35 0・23　1，40　1．56　1．26　0，97
10？59イ士様　〈～がない〉　　　　　　　　　　　　　　ヨ1 403 28　0，27222 0 0．300。54　　　　　1、43　3．141．25 7．11 1．110．540冒45　1，68　2．34　0．63　0。49
需　　齢　　擶 脚　　　騨　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　隔　　　ロ　　　閉　　　脚　　　鴨　　　轄　　　鞘　　　騨　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　槻　　　葡　　　｝　　　一　　　騨　　　”　　　一　　　” 一　　　冒　　　一　　　一
09972歯昆党　　　　　　　　　　　組　維 403 28　0，27211 0 4．67 0．13　　　0．90 0．45　0，28　1．30　4．22
14018たっく経〉　　　　　　　　　腎2 403 28　0．27221 0 0．64 0．602，292，250．？2 0．55 0．541．13　1甲12　1．56　1，26　0．73
13439大事　　　　　　　　　　　　総 403 28　0．27221 5 o．42 0．301．48　1．13　1齢43　1．140．42 1．94 0．810。45　0．84　1．82　0，63　0。73
18490バカ　　　　　　　　　　　　　　組 403 28　0．27218 1 0．300。27　　　　　2甲33　3．14 ？．110．83 0．91　2．51　1．56　0．63　0。73
24170要する　　　　　　　　　　　繊 403 28　0．27219 o2．33 O．600．54　　　　　1．Z5　1，14 1．660．812．27　0．28　0．52　0，42　0．97
00933いかが　　　　　　　　　　　　鴇 416 27　0．26223 12 1．76o．941，532，330．56 0．57 0．841．41　1．45　0．81　0，87　1。01
03112オシエル　　　　　　　　　　　糊 416 27　0．26224 1 o．221．56 0．84　3甲50　1．11　1，77 0．571．12 0．70　0●58　1●08　0．44　2◎52
03533女の子　　　　　　　　　　　鴇 416 2？　0、262 14
?
0．31O．14　1．17　2．79　2．074．？41．15 1．64　0ワ58　1，36　0，8？　L26
04079数　　　　　　　　　　　　　鴇 416 27　0．26218 1 0．44 2．810．70　1．17　0．93　0，30 1．730．29 2．240．23　0，87　0．54　1．75　1，01
05220逆　　　　　　　　　　　　　　冠1 416 27　0．26218 0 1．32 0．620．70　　　1．49 2．59 0．29 0．84 0，70　0929　0．81　2．40　1．26
［2］　本編　〔膏声）　度数纈語紫表 691
曜　B 時間帯 番緩の畏さ 挽聴率 諾者
月　火　水　木　金　土　鶏 0～　δ～　12～　18～～1§　　暗30　　、60　　～90　　9↑～～1．1　～3．7　～8甲0　～100男　女　他 晃錫し
2．12　2．86　　　　　　　　　　　0喧41　1。802．71　0．10　1し04　0．92 0．55　2．73　0，20　1．010．12　 ，51　0．96　2．531．47
?
Og89　0．85　0．66　1．40　1．15　0，83　1。281．16　0．42　0．81　1．731ワ66　0。99　0．90　1935　0，230。？3　1．39　1．19　0．6？，961．15 求める
1．55　0．63　2甲20　0．47　0．77　　　　　1r541．16　0．84　1．27　0，810．83　0。62　1950　0e84　0．910置24　2．02　0．72　1曽070，8 1．36 話題
O．92　G．87　G．45　1944　0．40　2．14　G．？9O．80　0e76　0．60　1．79三，660，521，221．411，130，260，991．65Q。go　1．29 緊　　噸ﾁて
1．60　0甲87　0．68　2e16　　　　　　　1齢28　0●530。40　1」41　1し07　06830．57　0，？7　1．24　1，22　0．940．63　0．65　1，23　1．510，801，401．76生まれる
0．69　0．87　0．68　1。68　1甲79　0．86　0甲26L40 ．98　0．84　0，950，38　1．24　2．44　0曹471，130，261，111．51LO荏O．861．76偉い
0．92　0．87　0．45　1。68　0．79　1．71　0．53 2．00　0・22　1．07　1●190．29　0．64　1．24　1．22　1，41 2，01　0．52　0“49　0．96L 30．54 蘭係
1．14　1。53　0唖23　1．44　0．60　1．07　1．061．60　0・43　1●55　0●721，15　1．02　0．82　1ワ22　0．94 1．89　0，39　0曹86　0．830，951，081．76下
1．14　0．66　〔｝。91　0．48　0．60　0G86　2．651り20　1．30　0．96　0．60 1．？2　0．51　1甲34　0。35　L411，131，560，620．691，090．86 確か
0．92　1．97　0．45　0。48　1。39　1引07　06530。2 　L41　0．72　1．310．57　0，77　2．06　0．35　0。230，500，651，850．96 O，851，183．5Z楽しい
樺　　　樺　　　騨　　　r　　　一　　　鼎　　　騨　　　輔　　　騨　　　鱒　　　需　　　鱒　　　鱒　　　需　　　侑　　　扁　　　需　　　齢　　　一　　　繭　　　騨　　　騨　　　淵　　　闇　　　幣　　　鱒 脚　　騨　　脚　　靴　　齢　　需　　曜　　冒　　回　　一　　一　　一　　一　　一
1齢37　0．66　0．68　2．16　　　　　　0。21　2，38 0．20　1．52　0．60　　1，311甲15　1．02　0．93　1．39　0．4？1．01　0．91　0．86　1．240，900，975．282
0曹46　3．06　0冒68　0。72　0，60　0。21　1．320，651，791．190・38　　0・10　　2・79　2倉58 0ψ38　　　　　　1會85　1．79，230．54 ピッチャー
1．75　　　　　　1．68　1．19　0・86　1，590醸40　1952　1唖31　0r48O．29　0．7？　1，65　1盲22　0．230し88　0．65　1e85　0，550，991．08 溺
0．95　2．26　0。47　0，75　1．23　　　　　1。371甲24　1．23　0．49　1．111．18　0．93　0964　1．26　1．46 0甲78　0．81　1。40　1．001，120．78 頭
0．47　0．45　0．47　1．49　1。03　1．99　1，10 1．03　0響34　1．23　1．481，061，380，721．21O．65　0．2？　1．02　2．130，541，893．64命
0．47　2．71　1。41　0．50　1．03　0．22　0．55， 1 　　　　　2。22　1し351，191，920．541．04　1．89　0．64　0．431，220．56 膏
3．08　0．23　0．94　0曹50　0．82　0喧22　1．37 1。44　0．45　1夢23　1．110，30　1．3 　1．49　0。72　0．24 0，39　1．62　0，76　1。28O，492．22 彼女
3．99　　　　　　　　　　　　　　　3曹56 1，602．09 ？．28 3．82 0，340，228．22漕原
0。24　0喧23　　　　　　3．48　1。44　1．10　0955．03　1．12　1．11　0。74 1．工8　1．72　0r43　0甲90　0．971，431， 80，640．850，931．22 気を付ける
1．18　1・58　1，17　0925　0，62　1，77　0c272．06　0．90　0937　19111．48　1．06　0．75　0．90　1．21．91　 ．35　0‘51　1。281，120，671．82結局
一　　一　　一　　■　　一　　■　　幽　　一　　墜　　｝　　悼　　葡　　，　　囎
0．47　1．13　　　　　2．24　0．62　0サ66　2．190．83　0．67　0．74　1，720．30　0．79　1．17　0，18　2967O，39　0．40　0曹89　2●421，080，781．82頼む
1．66　1．13　0．94　0曽99　0．41　0666　16370陰 2　1甲01　0甲74　工．480．89　0．66　0．85　1．44　1．460耀91　0。67　1．2？　1●14，031．00 続ける
2．13　0．68　0．70　0．99　1．03　0．22　1．372 06　0．56　0，86　0。99Oe30　0．79　1，60　0。54　1曹210．52　 ワ35　L40　0．711，170．67 当然
1。玉8　1．35　G。47　1c24　1。23　Gg22　1．3？響83 4　G．99　◎．74L48　1．06　0．？5　1φ26　0，731．G4　G。81　0．マ6　1ψ42，120．？8 とまるく止・留・油〉
1甲42　0．68　0．94　1．24　0．82　1r§5　0．270．83　1．90　0．99　0．121，48　1．G6　0．96　1曹08　0．491，170，541，400．85，9 1，001．82ともだち
3．08　0．23　0。23　1e49　　　　　　1．10　1。100巳4 　 ．01　0。86　1．48 1，18　0．53　1．49　0．54　1．21 0．26　1曜08　0．76　1，991，320，221．82なくギなあ」も〉
0．95　0曾45　0r47　2夢73　0．62　0．22　ま、921．65　0．78　1．48　0，37 0．30　1．32　1．28　0．72　0．730．65　　1●75　　1倉02　　0耀571，120．78 捲る
1，89　0．90　1，17　0甲25　0●62　1。10　1。10 0●21　1．46　0．86　1．ユ10ワ30　1．19　 928　1．26　0。24O，26　1．48　1．02　1．280，731．67 やっと
0り95　1喧13　0．70　0．50　1e44　1夢33　0．821響86　0。78　0會99　0．740．30　1．06　〔｝．85　i．08　1．？01，040，941，530．43 0，981，001．82続む
し47　1．40　0．73　0．77　0．64　1．1爆　0．850．64　0甲81　0夢77　1．66　　　　　　　　　　　　帽　　騨　　隠　　曜 O，911，043．？7冊　　曹　　謄　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　幣　　噌 決める
轄嚇扁需一脚酔胴一一曽一幽“鴨需謄ロ曹一幽印縛”
0，24　　　　　G．49　　　　　0．21　3．89　2。2？0．85　2．55　0．13　0．250．i婆　2c53　0．37　0．752ワ42　1．25　0gi3　0．150，8 1．50
?
0，24　0。70　1．21　　　　　1．27　1．6θ　1．980．64　1。16　1．02　i甲02 1φ53　0。82　0．66　1．49　LOO 0．6？　O．84　L45　1．03，861，153．77
?
0．24　1．17　0．24　1．28　1。49　1甲37　1．131．49　1．62　0。51　0．510．92　1．10　1．10　0．93　0．75O．54　1，25　1。32　0響881．010．92L88愈て
0■98　　0670　　1・46　　0．26　　0●21　　1喧37　2●271。07　1．16　1．40　0。38 1．22　1，23　0．55　1。12　1．250．67　 ．67　0．79　0e880，911．27 楽しみ
0．98　3，50　1。46　　　　　　0、42　0．23　0．28190？　0．23　1．15　1◎660．27　1．32　1。86　1．25 0●27　1．39　1，19　1．180，960，235．G6チャンス
O．24　1．40　1．21　　　　　0，85　0．91　2。551．28　0． 8　0．13　2．172。 4　L51　0．77　0837　0，501，080，280，662．06 O，961，G41．88中脳
2．94　0響47　0．24　　　　　　1冒91　0。91　0．282。56　0。23　0．38　1．531。23L320．371．510．40　1甲39　0◎53　1．771．47 ばか野郎
0，24　1。63　1．46　0曹？？　0．85　0．69　1．420。85　1．62　0．51　◎。892．14　1．10　0655　1，680．6？　0．84　1．45　i，030，861．38 広がる
0曜49　1940　　　　　0．77　1．49　2．51L49　L39　0甲26　1し022，76　0．55　0曹44　2．241．34　0．28　1605　1，320，661．84 降る
0，70　1．21　L54　1．06　1．37　1。131r28　　1．62　　0曜26　　0089　　　　　　　　　　　　　　申　　嚇　　幣 0，711．73騨　　瞬　　曜　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　噂 部麗
輔　　　齢　　　酔　　　層　　　冒　　　噂　　　轄　　　闇　　　謄　　　曹　　　曹　　　圏　　　嘗　　　紳　　　｝　　　隔　　　層　　　一　　　一　　　瞥　　　卿　　　鱒　　　瀞　　　”
1曹4？　0．47　L21　1928　L27　0。46　0．85O．43　0●81　1．53　1，020．61　0甲96　0．99　1曽49　0，？50ゆ67　0．70　1．45　1。180．96i．041．88向かう
0．24　2φ10　0？49　L80　0．42　1陰83．71　0。93　0．26　19401．84　0、96　1．21　0．19　1，00 1φ48　0．84　0．53　1．18O，911，15 ．88忘れる
1．01　1ワ21　0．50　2甲40　　　　　0，24　2。050曽22　1ぼ20　0。53　1．720．95　0．85　0．80　1．54　1．04 0．84　0ワ72　0．82　1．680，890，837．801
a．28　0．97　Q．26　G．8Q　1」32　0947　G曹88aし65　1D20　0亀26　0零531魅90　1、13　0璽3農　0．96　1。562・23　1．15　0，27　0辱301，050．95 後ろ
0曹25　1．45　0．50　0．53　1。32　0。71　2．35，88 1 2　0．66　1．060會63　0．57　1r60　0．77　1。040欄97　0曜72　　1，23　　19071，150．71 置く
1．27　3．63　0．50　〔｝．27　0．44　0．24　0，591．55　0e24　0會66　1．850．95　2．27　0．11　0．39　1。56 0．84　0．87　1甲91　0．301，200，481．95揮す
2．03　0．48　0，75　0．80　2．20　0．24　0．2988　0．96　0．40　1。721甲13　0．91　1．93　0．521，111，590，410．910，94 ．19 役
0．76　0r48　2．76　0．80　1．54　　　　　　0．593。76　0倉72　　　　　　0曹660，63　0曜28　0辱68　2．？0　1．04 0，28　1◎01　2●18　0．461．47 園飛
1，27　0．97　0．75　0，27　0，88　1．18　1．？60 8 ，2〔｝　1，19　0．660．95　0．99　0．34　ユ．93　1．30L250．581。230．91O，731．67 早逮
1・01　0・97　0曹25　1●60　1曹10　0夢95　1．171．33 0 60　1．45　0．79 0．95　1、42　0．80　0．58　1．30Og56　1．59　0‘55　1．371，100，？11．95仕様〈～がない〉
曹謄一曹「脚停幣隔”扁一一隔一 一　　曹　　一　　一　　”　　弾　　騨　　噌　　噌　　騨　　齢　　酵　　曜　　繭
2．53　0．24　2．26　1甲33　0．66 0。66　0。72　0．26　2。240．63　0．14　1．3？　2。32　0．260．14　1．30　〔｝◎82　1◎830，841．43 自民覚
慶
1．77　0。48　1．01　〔｝．8〔｝1．76　0，47　0．591。55　1曽56　0．26　0．79O陰32　1、13　0．91　1．35　1．〔｝41．25　0，72　0．82　1．220，891．31 たつ〈経〉
1甲01　1．69　0，25　0．53　1，10　0，95　1e4？1甲 9 0，60　1甲32　0．53 0．63　1．84　0．9i　o．58　0．52 1．39　0．72　0．55　1．371，260．48 大番
2．03　0。97　0曹25　0．53　0。66　1曜66　0甲881．99　0．24　1．45　0．790。32　0。85　0．91　　　　　　3．381．5 　0．87　0・55　1，071，150．71 バカ
1・52　0。73　0．50　0●27　0．88　1，89　1．170．22　1e44　0953　1．452922　0。99　0α80　0，19　1c560．84　1．59　0．55　1．071．47 卒する
1曹31　1ψ00　0．78　0．55　1．82　0G25　1．221．38　1．12　0．41　1．230“33　1．03　0．95　1．20　19351，150，751，130．951，030．99 いかが
1●05　0．50　1，04　1938　1．60　0．？4　0・6i1 83　1。24　0．82　00410．66　1．18　1．07　1，00　0。811．？3　0，90　0ゆ85　0●47，871．36 オシエル
1605　　　　　　0甲52　0．55　0946　1・23　39651倉15　　0． 2　　0．96　　1●37．64　0．88　1930　0。60　0．54，901，132．050，871．36 女の亭
2。10　0．50　1．56　0．28　0．46　1。23　0置91 1．38　1．24　1，10　0．41Og33　2．06　0．7 　0曹80　0．542．02　0c60　0．85　06471，250．49
?
0．79　0贋50　0．26　0．28　3．19　1923　0，302．5 　0，50　0，96　0甲680孕33　0，29　0“36　2rOO　2．961，151，650，850．321，250．49 逆
692 ［2］本編〔音声）痩数嶺語彙表
本編 CM 番組のジャンノレ チャンネル
盒鯵 出現 謄 噸　　　　酵エストー 淋 NHK NHk跡　　　　フラ　テレヒ テレヒ
番弩 晃出し 翻・綱 注鵠 顧位 度数 跳率 標本 転遷 駿 鶏　管楽ティー　り一 脚ツ そ碓 雛
?
テレビ　mSテレヒ　籟 離
07572答える 胃2 416 270，262 22 2 1．101．8？0．42　1．17　1．67　0．300．437．372．30．280．47　1．45　0．54　1．530 0
09732実際 K1 416 270，262 22 o 2．201．870．98　　　0．37 0．86 2．G12．240．47　0，29　　　　　0．871．26
16578とれる〈取・捕〉 W2 416 270，262 19 0 0．88 3．43 0．98　1．17　0．56　08301．43 2．240。47　0．87　1．080．440．？6
16823なく＜泣・鳴〉 算2 416 270，262 21 4 0．620，707，001，861．18 0．290．841，64　2．32　0，81　0，660．δG
19273点れる 騨2 416 27O，262 13 0 3．74 0，98　1．17　0．19　0●30 0．86 2，821，740．810．76
19733左 騨1 416 270，262 10 1 o．62 1．婆go．596．47 1．122．11　　　　　　0。27　1重311．77
20350ファン 臼1 416 270，262 13 0 0．88 O，422，831．490．43 0．23　　　　　　2夢97　1．312．27
22043多る 騨2 416 27 0，262 22 8 1．101．56 0．70　　　　　1949　0．890．43 1．150．561．41　2．32　0．27　1．090．25
23295串す 胃2 416 27 0，262 1荏 1 0．441．251，12　　　0．562。96 0．29 1．680，233，190．811．26
00254秋由 綴 人 430 26 0，252 3 0 1．65 0脅49　　　　　　　　　　　2，273．67
唱　　　一　　　一 一　　　一　　　隔　　　需　　　輔　　　彌　　　鵯　　　噌　　　騨　　　鵯　　　齢　　　｝　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　層　　　需　　　需　　　脚　　　柳　　　騨　　　鵜　　　騨　　　｝
精　　噌　　停　　脚 髄　　P　　鱒　　「　　墜　　μ　　P　　幽　　一　　一　　　一
00513藥まる 博2 430 26 0，252 19 3 1．83 1．940，87　　0．？70．31O．45 1．191．16 0．98　1．20　0，56　1．360．52
00782あれ〈感〉 響4 430 260，252 22 3 1．300曾87　4‘85　　1曹16　　1欄530．45 0．601．45 0甲49　1，81　1，68　0．450．79
02120裏 響1 430 26 0，252 16 1 1．14 1。！61．211．162．247．651．491．45 0甲98　0，30　0，84　1．360．52
o瓠19象族 xユ 430 26 o，252 15 62．28o．65O。58　　　　　　　　玉◎54　0噸61 2．68 1，811，960．45o 52
05286急 繊 430 26 0，252 24 o 0．23 0．650，581，211，742．460．45 2．09 0．290．73　0960　1．重2　0．911．31
06413警察 x1 430 26 0，252 13 o 1．37 0ワ？2　　　　　　　　　　　　　　3．68 2．96 1．95　1。50　1。40　1．82
06582結婚する 翌2 430 26 o，252 ユ9 0 1．62 0撃87　2。42　1．54　1．230．45 0．89 0．871．46　0．300．56　1．361．31
09390剥牛 x1 430 26 0，252 18 oi．3？0．971．74　　　0．390．617．65 1．71　3r61　0r84　0．91
11ggo住む 腎2 430 26 0，252 17 2 1．83 2．590．58　　　0，770，317．651．19 2．04 0．73　0G60　0．28　1。59 0．52
12078生活 漁 430 26 0，252 16 02．06 2．590．14　　　1．54 2．38　　　　　2．G4樺　　唱　　曹　　髄　　鱒　　騨　　“　　騨　　曽　　幽0．73　0ワ90　　　　　0．231．05
鱒　　■　　一 冒　　　一　　　隔
聯　　齢　　鞘　　脚　　【　　噌　　轄　　幣　　常 聯　　樺　　脚　　悼
12139政治 痘 430 26 o，252 8 0 3．43 2．590．29　　　0．19 2．3S 1鰯22　　　　　　　　0噸56　　2“50
15137連れる 響2 430 26 O，252 16 30．69o．9？1，45　　　0，771，537．65o．60 0．290．49　0．90　2．53　1．141．05
16238ところが 腎4 430 26 0，252 20 0 2．06o．65o．72　　　1，74 0．45 o．890．872．20　0，90　1，40　0．230．52
17050並ぶ 冒2 430 26 0，252 18 0 1．74　　　1．740。311．79 0．30 0．580．49　1．20　1，12　1。821．31
17185におい 犠 430 26 o，252 11 5 0．32 ．17　　0．§82。i5 3．87 0，601，400．231 31
21364勉強 織 荏30 26 0，252 12 o 6．160，431。210．三9G。6隻 0．605．24 0，30　　　0．680．52
22127貫ける 響2 430 26 0，252 17 o1．60 0．650．29　　　　　　0。39　1、843．14 1．49 1g£2　0ワ60　2。53　0ワ68o．52
23345もし 響4 430 26 0，252 22 o o．69 0．321．16　　　0。193．071．34 O．891．16 1。22　0寧30　1．68　1．14o．52
00470辺り 響1 449 ～5 0，243 20 2 1．66 1．01，752，521．GO1．40 1．55o．911。52　0。31　1．1？　0．241．36
oo517簗める 薯2 449 25 0，243 16 1 0．48 0．67 2，28　0．94　0，58　1．420．8
騨　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　胴 一　　一　　曽　　一　　■　　暫　　一　　一　　暫　　曹　　一 一　　　曹　　　一　　　一
05689獲人〈球団名〉 試1 総 449 25 0，243 7 o 5．23 1．40 2．79 i．02　1．56　1．46　0，47
08288さがす〈探・捜〉 腎2 449 25 0，243 i7 3 0．240．670曾嘆5　6．30　1．60　1．92 0．62 0．301．78　0，63　0，58　0，941．91
12377セクシー G3 449 25 0，243 2 0 1，264．81 5．670．2？
12619全園 x1 449 25 O，243 19 6 3．091．011．05　　　0．200．32 0．93 0．601．02　　　　　1。75　1．650．82
18599始める 冒2 449 25 O，243 20 3 1．43 2．700．90　　　0．400．96 2．17 2．120．51　0．63　1ワ17　0◎71
21103分 K1 449 25 0，243 17 0 0．951．010．90　　　　　　　　0．20　　1．922．33 0．31 o．911．52　1．25　0．88　0ワ941．09
21365勉強する H2 449 25 O，243 10 0 6．o？0，75　　　0。40 1．24 5．75 0．24 0．27
22034毎日 K1 449 25 0，243 19 5 0．951．35O．90　　　1，000．96o．475．92 1．24i．211，780，630．881．36
22940迎える 圃2 449 25 0，243 22 1 2．610．6？ 0．？5　　　　　　0．20　0。322．33 2．1？0．601．2？　1。88　　　　　　0．470．82
24111回す 栂2 449 25 0，243 21 1 0．？10．340．45　1．26　0．80　3．190．937．960．31 1r27　2．19　1，17　0．94．09
隔　　一　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　圃 一　　　冒　　　曹　　　一卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需
24890立派 K3 449 25 0，243 18 0O．24O．6？1，51　　　i．GO　1。920．47 0．621．51 1・52　0．63　1●46　0，241． 9
00079愛する H2 462 240，233 17 4 θ．250．351．103。9荏0。632．99 1．29 0．320，53　1．30　1．82　0．980．85
OO324? 胃1 462 240，233 17 5 1．49 1，882，630，630．33 2．91 0．631．32　0．98　0．30　0．250．8
00910? 貿1 462 240，233 15 7 1．24 2．110写63　2◎63　0甲21　2．00 2．911．26 0，26　0，98　0．61　0．740．5？
01177いただく 算2 462 240，233 17 0 0．50 0．70i．73　　　0．841．66 0．32 0．32 0，962，？40．741．99
01696いよいよ 賢3 462 24O，233 21 4 1．241．050甲78　　　　　　1，〔｝4　1，330．97 1．610．630．79　1‘63　1欄22　0。740．§
01941動く 暫2 462 240，233 22 2 0．74 0．701，101，310，631．331．94 1．29 0．63 1．32　0。65　　　　　L481．42
04222かっこう〈格好〉 翼1 462 2婆 O，233 20 0 0．50 0．350，78　3．94　1．88　0．670。荏98．29 0．32 0．631906　1．30　1．52　1r230．85
05706去年 区1 462 240，233 18 02．23 0，31　3．94　　　　　　0．673．88 1．29 0．321．85　G，33　1，82　0甲98o．2
07662子供たち 冒1 462 240，233 16 0 1．982．111，25　　0．42 1．94 1．890，532，280．610．28
哺　　”　　鞘　　輔
齢　　榊　　騨 一　　　，　　　脚　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　胴　　　隔　　　罷　　　願　　　需　　　騨　　　齢　　　脚　　　脚　　　幽　　　帽　　　■
輔　　嚇　　齢　　需　　騨　　僻　　鴨　　癖
07932殺す 冒2 462 240，233 12 1 1．240．351。25　　　　　3。33 2甲11　1，30　0，61　2．210 8
脅
08032こんばんは ヨ4 462 240，233 15 o2．23 0。31　5．25　1ぼ46　0．6？ 0．26　　0，98　2響13　　2■950．28
11807進む 薯2 462 240，233 19 3 2．48 0．351625　　　　　　0．42　0．3397 1．29 1．890，79　0．33　　　　　　0，252．56
1ig5婆スポンサー Gi 462 24o，233 22 o 1．49 o．351ワ1〔｝　1．31　0甲21　2．o〔》o．97 1．59　2，2S　1。52　0．？4o．35
1366荏大洋く球照名〉 X1 組 462 24 0，233 8 0 3．96 3．88 2．26 1．85　1e96　0ワ61　0．49
14131楽しむ 特2 462 240，233 21 7 1．49 1，253，940．631．94 2．58 0．630．79　　　0．61 2．56
14304男性 K1 462 240，233 12 1 0．500．350，472，633．34 o．97 0．320．53　1胃30　0ワ30　2．950．28
15i19つらい 讐3 462 24O，233 15 2 1．051，41　　　0．632．660．49 0．65 o．322●11　0璽65　1，22　1。480．2
i5685電謡 K1 462 24O，233 21 10o．99O．351，731，310，631．33 0．321．581．32　0．98　1．82　0．740．28
i5912遇瞬 K1 462 24O，233 20 o 0．992．811，101，310．84 1．610．631．32　1．63　0．91　0．490．57
〔2］　本庄峯　〔r爵声）　度数1襲語彙表 693
曜　目 冷艶帯 番組の長さ 町費率 制目
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　　～30　　　～60　　　～90　　　9筆～～1．↑　吋3．7　～8．0　～100男　女　飽 髭墨し
0．79　1．25　1．30　0．83　1．14　　　　　　1．831響83　0．62　0．55　1．3？1，64　0．？4　1907　0零80　1．08O．72　0．90　0．71　！．7婆1，030．99 答える
乞夢26　1ワ04　0曾83　0．68　1．96G。69　G．9？　Gr55　1．7SG、99　1．18　1．42　0．6G　O．2？1，301，200，950．63 o，980，992．02実際
0噸26　　1，76　　1．56　　1●10　　　　　　　　1r47　0．910．23　2。36　0．69　0。273響62　1ワ03　0，71　0．601，301，350，570．790，651．85 とれる〈取・捕〉
Gし？9　0●25　0．78　1鱈10　0曜91　1．72　1．520。46　0．62　1r51　1．23O．33　0．15　2、01　1、00　0．81O，140，900，992．05 O，870，868．09なく＜泣・鴨〉
0．53　1600　1。04　2壷76　0．23　1923　0．301．38　1。99　0。27　0．41O，99　　　　　　1，66　1．80　0．272，100，421．58 0，162，842．02晴れる
0。26　3齢26　1冒30　0．55　0．46　0．983 44　〔｝．25　0曹4ま　0．96O響 6　1．76　092婆　Or60　2．16L440．451，270．791．47 左
0．79　0．25　　　　　　2976　1．60　1．23　0。303．44　0會25　0・27　1．090、33　2．21　0．59　1．OO　〔〕．271，301，350，850．4？ 0，981．11プアン
1。05　0975　1．56　0．83　0α68　0。25　2甲130．46　1．σ0　0甲55　1．780響66　0．74　1。42　1．20　0．54甲58　0．45　1．56　1．421，140．74 参る
1巳05　0。25　1c56　3．04　0．68　0甲25　0。300．23　0．62　1．65　1。23L64　0．4婆　1α89　0．60L300。600．142。05L 5 ，49 申す
2，71　、　　　　　　　　　　　　　　　5，05 2，231．42 0，450，135．70一　　魑　　騨　　瀞　　需　　需　　一　　曹　　髄　　鱒　　噂　　騨　　輔　　謄 秋由ρ　　一　　一　　鞠　　一　　鞘　　一　　冒　　一　　圏　　幣　　一　　，
甲　　鞠　　襯　　輔　　一　　一　　，　　一　　■　　凹　　輯　　鞠　　卵　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0曹78　0r27　2。01　2．13　1．27　0．32O，95　1。55　0．14　1．282ρ73　0．15　｛｝ワ74　2．08　0甲28 o．go　o．？8　0．？4　1．64O，960，6 8．40 集まる
1．64　1，30　0．54　1，43　0．95　1．020 95　1．29　0．57　1匿14 2．39　0．92　1，11　0．21　0．84O．9 　1．09　0．？4　193i1，070．90 あれ〈盤〉
O．82　2●34　G．SI　G響29　1r18　0951　G・9SG． 　0，26　1，71　1．14G、34　1，3？　o．74　0、62　1．96L350，311．031，31O，？91，412．10
?
0曹27　0喧78　3．25　0。57　0．47　0．76　0。951067　　0．52　　1。OO　　1．14O、3 　0．31　1．60　1．25　1，12 O，60　0．78　1．03　1．640，562．05 家族
1964　0．78　0．81　0，57　1．18　1．02　0．951●19　1．03　1．00．0●85 0．34　0．76　1．11　1。04　1。680。60　 甲62　1．18　1．641，070，772．10
?
1．36　2508　0．2？　1．43　1．18　　　　　　0．630．71　1．81　0砂85　0．432，05　1。0？　0．？4　0．42　1．400巳45　1，40　1．18　0，980，621．92 讐察
1．36　0．26　1．62　1学15　1。42　0．76　0．321・19　0．90　0●71　1e280ワ34　1．68　0．98　1．04　0，28LO51．240．740．980，？91．54 結婚する
0．82　1。04　0r54　1．15　1r42　0冒51　L581．19　1¢29　0◎57　0．991r37　0◎92　0．98　0．83　16120．30　1置24　1．32　1．151，021．03 劇牛
1664　0。52　2．98　0．29　0924　0．76　0．63O，24　1，29　0．85　1。281響02　1．22　1，35　0．62　0．28σ．60　1●55　1903　0．820， 51．41 住む
0●26　　1齢62　　0．29　　1989　　2．04　　0曽630，651，421．560．34　1．68　1．60　　　　　　0。28 0，681．80一　　補　　”　　一　　冒　　冒　　一　　圏　　”　　郁　　騨　　圃　　一　　一 嶺活卿　　停　　扁　　一　　騨　　回　　ρ　　凹　　甲
1．64　　　　　　　　　　0．86　4．02 2．62　　0．26　　　　　　　　1e85 0，981，453．080 45　1甲24　1，47　0．821，130．77 政治
1り64　0，？8　1．08　2．5S　〔｝．71　0．250。95　0．52　1，85　0．？1G，3荏　0．76　2．09　0。21　0．56G．60　G．47　1．？6　1．15G， 玉2．18 連れる
0．82　1．（矯　0．54　0。86　1．18　1．78　0．63L19　0．78　1．OO　L141響02　0ワ76　0，孝9　1ワ66　1‘681．50　1．09　0、44　0．981，240．51 ところが
1辱36　　　　　　0●2？　1覧43　0璽4τ　1．2？　2．530．71　0，65　1e85　0曹710曜34　0，15　1，84　1，25　0，841，050，621，320．981，070．90 並ぶ
0．26　1．89　0．29　2．84　0．51　0，950．48　2．45　0．28　0．430，34　1。37　1．60　0．42　0．280響15　　1．24　0915　　2．63O，961．15 におい
3．82　0倉78　0．54　0．29　0947　0．76　0。321．94LOO　O，570．3婆3．360．37 3，000，160．741，350．26 勉強
1gO9　0．26　0。81　0．57　0．24　1夢53　2．841．67　　0噸52　0．71　　1●420●92　0．86　　0，83　　2，520．30　2．18　0．44　1，151，300．38 負ける
1．91　1，56　i．08　0。86　0●24　0．76　0，6395 1．0 　0．28　1．710668　1，0？　0．86　0r62　1．961．05　1．09　0．29　1．640，851．41 もし
0．85　1．08　0．28　1．49　1．48　0．53　1．311．98 0 8 　0．44　　1響181σ07　0．95　1●15　0．86　0．871電25　0．81　〔｝．61　19371，1 0．67 辺り
0．28　0．54　0．56　0660　2ψ71　0．53　1．640．50　0●67　1，04　　ユg630ψ36　0φ64　i．79　0。22　1。460・78　0，65　1●22　1．370，821，0？6．55簗める
幽　　　幕　　　鼎　　　翻　　　”　　　圃　　　r　　　冒　　　一　　　圏　　　m　　　”　　　’　　　幣　　　騨　　　隔　　　樽　　　唖　　　”　　　楠　　　鱒　　　隔　　　齢　　　酔　　　一　　　冒 一一曽μ”幣需扁冊冒冒一一一「 冒　　一　　「　　脚　　騨　　隔　　一　　冒　　曹　　髄　　一　　唱　　需　　瞬
1．99　2．98　1941　0．6〔》 O，50　　　　　　　　　　3．40 2，051，300．87 1，130，762．22821．47 巨人く球隅名〉
1．14　0φ81　　　　　0．60　1．97　2．121． 4　0．40　0。？4　1．77O．36　0．79　1．15　1．94　0．291，090，810，461．71 0，412，006．55さがす〈探・捜〉
0．3Q　5。91 6．19 o、16　　　　　　　　　　　6喝990，163．88 O，881．33 セクシー
1．42　1．35　1．41　0．89　1，23　0．2？　0．33Og50　1。75　0響30　1．180．36　0．48　1。53　1，73　0．29Or31　2．10　0．76　0α850，8 1．33 全醜
2，27　2．17　0．56　1，19　0，25　0甲53O．74　1．61　0．74　0．74iワ78　1．27　0．89　G．65　0．§81，560，481，070．850，941．20 始める
玉。70　0．81　　　　　　0．60　0，98　1響59　1甲311．24　0．40　1．93　0ワ591．27　0．51　　1930　　2r磁1砂09　0ワ66　0‘92　1．371，1？0．67
?
2．56　1。62　0．28　0．30　0。49　1“33　0，330．50 　1907　0074　　1・483．81　　　　　　　　　　0．293，2？0，480．15L290。40 勉強する
1、99　0．81　0．56　0．89　0925　i．33　1．310 25　1．21　1．33　0“892孚49　1，11　1．02　0。22　0璽580●62　0。81　1●53　1，020 591，872．18毎日
1．14　1夢62　1．13　0．60　0．49　0甲80　1．31，？4 ●07　0，89　1．180響36　　0◎79　　1，28　　1．51　0」58O．62　1甲45　0．61　1．370，881．33 迎える
2」56　　0●81　0．28　　1●19　　0¢49　　0●53　　1‘311c98　0．6？　O．89　0，890．79　1。15　1．30　1●46 Og？8　0・81　1．07　玉g37 1．OO　1．07曝す
一　　鱒　　庸　　冊　　瞬　　一　　「　　嘗　　曹　　湘　　卿　　層　　一 瞥　　障　　曜　　ロ　　ロ
0．85　1．08　1．13　L49　1．48　0．53　0．33O甲25　1．21　1‘04　1．181響78　1．27　0．51　1．30　0，5817 9　0．6誓　0．76　1，540，821．47 立派
1喧77　0．56　1．17　G噸31　G曹7？　1．10　工．37G．26　1．40　1，3§　G662G、37　三ノ亀9　1。Gマ　G．go　o．610。65　G．6マ　1甲1乞　1r60O，861．39 愛する
0．59　0．85　0．29　0．62　1。28　1．93　1．37O 77　1孕54　0e62　0．921．85　0．66　1，20　1．351，140，340，482．130，921．25
?
1置18　2．54　　　　　0．93　0。26　1．10　LO30 52 0，70　1．54　1．08 1748　0●83　1．46　0．90O．32　L5a　Or64　L60 0，731．67
?
1．ユ8　0．56　2．05　〔｝ゆ62　0．77　0．83　1．030．52　L40　0．93　0．920，74　0，83　1虞46　1。13　0．300響32　　1c52　　1．12　　1甲070，671，672．27いただく
0．89　1．13　0r88　0．31　0。？7　0e55　2．7爆ψ52　0．98　1．39　0．92L650。930．900．910甲49　1．0ユ　1。75　0．711，280．42 いよいよ
L48　0．85　1ゆ47　L55　1．03　　　　　0．681r29　0942　1．マ〔〕　0．772，96　0．83　0夢53　0◎壕5　1響520．81　1．35　0r80　1，070，981．11 動く
1．77　2．26　0．29　1．24　0．26　0。83　0．34●52　0r56　1．08　1甲690、74　0．5G　2．13　0，45　0。3G0φ49　　　　　　1．59　1．960，861．39 かっこう〈格好〉
1．48　1。13　0．29　0，31　　　　　　2．？6　1耀030．77　0．56　0．93　1．69O，？4　0，33　0．80　1．58　2．12Or49　1、01　0．48　2、130，981．11 露盤
0．85　0．88　0．62　0．26　2，49　2．051eO3　1，68　1908　0．152響59　1．16　0．80　0，90 0．97　1，35　0，96　0，710，551，952．27子供たち
一　　　頼　　　輔　　　輔　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　脚　　　幣　　　需　　　冊　　　r　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　「　　　圏
0。30　1．13　1．1？　2r17　　　　　　0．83　1．？1o匿77　1，54　0．31　玉・231，11　（）。33　〔｝。4C　2．03　2，12o●3 　0．84　1●27　1，601，040．97 殺す
1▼77　0e56　　0暫59　0●62　　2。56　　0，552．84　0．14　0．15　1匿690，74　　0．50　　1“60　　0090　　0，911，012，390．53，7 1．6？ こんばんは
G．59　1．13　G骨88　1．86　G．26　1．93　0．340，77 Ge8 　0．45　三，852722　0◎50　1gO？　1．35　0噛301．95　0。84　0号32　G．89t．160．§62．27進む
1．7？　0。85　0．59　1冒24　1し54　0，28　0r681．03 1． 　0．93　〔｝．311碍48　0．83　1暫20　0．45　1．21Or65　　 ．52　　1．43　　0，360 671．81 スポンサー
0。59　2．82　1e17　1甲24　　　　　　　　　　　1．371齢55　　　　　　0．62　2．16 2，260，900．91 1，680，322．13921．25 大洋〈球団名〉
0θ89　0，85　0r88　0．62　1979　1巳10　0．681．8 　1．40　0盲62　0讐460，74　1．32　1r20　0．90　0．30L3 1．520．480，71O，921．25 楽しむ
1．18　　　　　　1e47　1．55　1．79　0．55　0e342甲 8　0・70　0．46　0，92 0．83　0．93　1635　1．820．32　1rOI　lr59　1fO70，921．25 勇性
2．07　2．54　　　　　　0．31　　　　　　1齢38　0，682．0 　0．98　0．77　05620，37　0．50　1聖60　1曜35　0r610，8i　　1曾01　0．96　　1，240 731，394．55 つらい
1．48　1．13　0．88　0。62　1．03　0．28　1．711，03　0e70　0．77　1，540．74　0，99　0．67　1．58　1．210，81　0．8爆　0．96　1、42，160．69 電鱈
1。18　1．13　0．59　0．62　1．54　0齢83　1っ03．77　1．26　0，62　19230．？4　0．66　1．07　2，03　0．300◎65　1．01　1．43　0ゆ891，040，832．27当瞬
694 ｛2］本編〔音声）度数順語彙衷
本編 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出…灘 敦育・ 畷 阿ラエ 潜門 ス雀 齪鰍 細K 躰　　　　フジ テシヒ テ淀
蓄母 晃出し 鱒・韻注紀 顧位 度数　比串 標本 報道
? ??
音楽 ティー り一 一ツ モ醜 齢
?
テレビ　丁8Sテレヒ 出目
?
17235遙げる 繊 462 24　0．23318 0 0．？4 1．25 0．21 3．330．9？ 1，320，650．911．48 2．27
18263のぼる〈上・登・昇〉 響2 462 24　0，23316 2 1．73 1．401．101．310．63 o．97 1．942．211，060，980．30O．85
198？4人々 騨1 462 24　0，23312 2 2．973．51o．16 8．29 2．260．96 0，9SO．302．46
22194まだまだ 貿3 462 24　0，23319 1 O．74 1．400．16 2．09 0．33i。948．29 1，321，960．911．23 1．42
22507? 職 462 2真　0．233 1？ 0 0．501．760．63 ユ．671．66 o．97 0．32O，260，652．130．98 1．70
G1677イメージ 磁 486 23　0．223王5 1 o．260．37o．981．372．830．35 o．δ70．661．10　　　σ，322．571．王9
02097? 鴇 486 23　0．22317 6 0．523．660．82 1．31 0．672．960，830，680．320．77 0．89
02i54亮る 冒2 486 23　0．223ユ2 2 0．520．3？1．i5 2．18 1．04 1．35o．660，280，681．592 050．30
03418親 騨1 486 23　0．22312 0 0．26o．？31．64 1．09 1．73 3．？10．33 2，040．950．51
04278家庭 K1 486 23　0．22318 8 1．810．371．31 1．090．69 1．01 1．640，831．70 1．28 0．59
卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　響　　輔　　輔 鱒　　■　　凹　　謄 一　　ロ　　一　　層　　襯　　需　　噺　　停　　一
04638
　　　　　一　　冒　　｝　　齢　　噌　　口　　曽　　凹　　一　　一
ｩわいい 冨3 486 23　0．22319 3 0．52 0．49 4．111．53 2．43 8．65 1．01 0．33．551．022．8藷0．26 1．19
04819簡単 証3 486 23　0．22319 9 3．301．152．74 1．39 0．51 2．02 1．320，83　　0，320．51 2．07
04847監欝 組 486 23　0．22314 0 0．52 0．651．37O．65 1．04 5．07 3，310，680．631．0 o．89
03907学生 K1 486 23　0．2236 o 5．42 2．74 5．39 0，340．32O．77 0．59
09121血腫 騨1 486 23　0．22314 0 2．580．3？ 0．87 4．05 1．350．663，030，681．27
10147シャレ 冒1 486 23　0。2239 3 0．3？o．161．374．14 0．35 0。3壊 3，030，341．901．03
10812状況 縫 486 23　0．22319 0 2．84 0．731．31 0．44 2．360．661，1◎0，680．630．77 O．89
13245それぞれ 留3 486 23　0．22320 3 o．771．10 1．31 0．651．041．52 1．01 1．971，381．36 0．51 0．89
14409近い 冒3 486 23　0，22322 1 2．321．4？ 1．15 0．35 1．01 1．68 1．32 1，360．951．54 0．30
16蔭34
?
騨3 486 23　0，22320 0 2．841．10．49 0．44 0．351．52 1．350．990，550，341．271． 8i．三9
幣　　鱒　　一 寵　　齢　　鞘　　“　　騨　　騨　　■　　曽　　一　　一 冊　　騨　　一　　鱒 ｝　　曽　　一　　一　　曹　　一　　尋　　胴　　齢 卿　　凹　　一
16675? 冒1 486 23　0．223i8 2 0．26 o．49 1．53 3．82 8．65o．67 1，381，362．54o 10．§9
17123侮と 貿4 486 23　0．22319 5 0．770．？31．31 1．371．74 0．35 0．34 0，551，362．851．28 0．59
20810部分 繊 486 23　0．22315 o 0．52 4．400．98 O．65 1．013．950，831，020．320 26
21563ホームラン G1 486 23　0。2237 o 1．4？ 0．696．08 i，103．06 2．96
00418あす 冨1 ち05 22　0．21314 4 3．780．380．68 1．09 1．41 0，871，071．990．54 1．24
o駕14一応 K3 505 22　0．21321 0 0．81王．53o．ε8 1．δ0e．36 1．59 o．？o1．03三．730，7ユ0．ε60．27三．8δ
02655追い掛ける 冒2 505 22　0，a1313 0 0．7？1，騒 8．59 1．091．06 0．700．690，581，070．662 15 0．93
03906隠す 賀2 505 22　0．21313 2 0．27 0．38o．51 1．431．82 ．54 9．050．70 0．690，872，840．9954 0．62
07943旧い 冒3 505 22　0．21319 0 1．080．771．20 1．60 0．36 0．53 0．35 O．341，150，361．99o 54 2．17
08324さがる 胃2 505 22　0．2！3 15 o 0．541．151．541．431．37 0．53 0．701．3？ 2．1藝0．31
巴　　　一　　　一 需　　　輔　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　嚇　　　冒　　　需　　　需　　　鱒　　　鱒　　　鱒　　　一　　　一　　　ロ　　　響　　　幕　　　樽　　　幽　　　一　　　一　　　胴　　　瞬　　　需 柳　　一　　騨　　髄　　讐　　曹　　曹　　一　　髄　　冒 葡　　榊　　”　　“ 一　　ロ　　一　　隔　　需　　曜　　辱　　葡　　需　　嘔　　騨　　髄
114！0儒じる H2 505 22　0。2i319 o 1．62 O．380．51 2．86o．46 2．18．06 1．？6o．3婆0，580，710．991．88 o．62
圭3494大好き H3 505 22　0．21318 13 1．151．37 1．431．3？1．09 0．53 o．？o1．030，291，072．321． 40．3i
15？03ということでく接〉 冒4 505 22　0，21317 2 0．5窪0．381．20 2．28 0．360．53 0．341，152，490．331 610．93
16433とめる〈止・留・油〉 郭2 505 22　0．21314 1 0．77 o．68 1．37 2．182．12 o．35 o．691，440，710．331 072．17
16856なさる 腎2 505 22　0．213亙8 0 0．810．771．20 2．860．46 2．18 0．35 1．03，8？2，490．661．07 0．62
1？032涙 胃1 505 22　0．21319 o 0．27 0．687．160．68 2．900．53 0．35O．341，151，731．660 541．24
18084値切る 胃2 505 22　0．2131 0 5．01 6．34
18595はじめ 算1 505 22　0．21320 7 2．701．151．03 o．46 0．53 o．？o1．370．870，7i　1．331 4 0．62
19434火 冒1 505 22　0．21312 4 o．27 1．531．20 1．141．81 0．35 0．690，581，072．320 271．86
22676道 賦 505 22　0．21313 2 1．62i．15O．68 0．911．81 2．470．34 0．803．10
卿　　剛　　一 騨　　P　　圏　　一　　一　　一 冊　　需　　輔　　” 一　　嘗　　幽　　一　　一　　曹　　竃　　胴　　隔　　縣
24168様子 K1 505 22　0，21319 0 1．891．151．54 0．361．06 1．762．061．44　　　0，660．27 0．93
00257明らか 腎3 522 21　0．20418 0 3．39 0．40 0．18 O．96 0．76 9．480．740．360，911，i20．691．970．9？
00849あんな 胃3 522 21　0，20414 1 1．611．08 O．483，〔｝4 0．55 L441，510，751．041．69 0．32
012961日 K1 522 21　0。20417 2 2．55 1．43 0．48o．76 1．481．081，510，370．350 56 1．62
01451一生懸命 K3 522 21　0．20410 0 o．80 2．15 1．19 0．76 o．741．080．30　　　3．470．840．65
01703いらっしゃい 蹴 522 21　0．20415 1 0．40o．541．50至．9王 1．52 ？．go 1，510，372．781 41o．δ5
02157うるさい 冒3 522 21　0．20417 3 1．431．500．72 3．04 9．48 1．08．30L492．081 97
02539選ぶ 翼2 522 21　0．20416 162．55 0．400．366．oo0．48 0．76 0．55 1．840，910，？51．74o．56 1．30
03438およそ 響3 522 21　0．20417 『? 3．39 1．08 0．38 0．55 9．48 2．58 0．360，601，120．351．12 o．97
06564絡果 x1 522 21　0，2〔｝4 18 0 0．85 0．801．25 θ．961．141．11 1．110．72 1．12
齢　　轄　　“ 齢　　“　　甲　　■　　一　　一　　一 冒　　胴　　輔　　齢 隣　　卿　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　用　　隔　　輔
06819? 胃1 522 21　0．20410 7 O．28 0．72 3．002．87 0．38 9．48 0．372，720，752．080 2 o．65
08050今夜 K1 522 21　0．2〔｝4 15 1 2．83 O．18．50 2．66 8．951．48 1，861．391．69 0．65
io961消費税 K1 522 21　0。20411 0 3．39 o．40 o．go 0．48 0．380．37O．360．60　　　2．431．970．9？
11218鯛べる 賀2 522 21　0．20419 01．13 3．610．36 2．28 1．48 2．521，211，120．690．32
12358費‘壬 K1 522 21　0、2（｝4 13 0 2．26 1．25 0．720．76 0．55 1．110．360，60i，122．780 56 0．65
14333だんな G1 522 2i　o．2046 o 7．98 0．37 0．37 0．28 5．84
16281土地 x1 522 21　0．2049 o 0．85 2．51 0．24 1．14 2．58 0，910，372．780．65
16828亡くなる 腎2 522 21　0。20415 0 1．411．611．79 0．76 1．111．081．81　　　0．69L410．65
工6835投げる 賜 522 21　0，2〔｝4 12 1 0．57 0．72 0．96 0．385．55 0．37L441，211，490．691
17000なべ 算1 522 21　0．2047 o O．401．61 1．91 1．i4 1．080．60　　　2．081．9？0．97
［2｝　本縫　〔音声）　度数纈語彙装 695
曜　目 時醗帯 番組の長さ 視聴率 話者
月　火　水　木　金　止　銅 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～ ～1．1　～3．7　～8．0　～100男　女　飽 箆嶺し
1，工8　2。26　0．29　0．31　0626　1．38　1．371倉2§　1682　0．31　0．621，11　〔｝，66　1．60　0．45　0．91O甲81　1．35　⑪，96　0．891，280．42 遙げる
O．85　0988　2。79　　　　　　1◆38　1響370，26　1．40　0夢77　1甲23i．11　0．66　1ワ07　1．80　0630 0．81　1，01　1．12　1．070．6貝 812．27のぼる〈上・登・昇〉
0．30　　　　　1．47　　　　　2、82　0．83　1。370526　1，26　0．15　2．001，110，501，331．800。16　1．85　0。48　1．601，040．97 人々
1，18　0倉28　0688　0．62　0・77　2・21　1ψ031．29　θ．70　．0．93　　1曹230響37　θ，66　0．93　1．58　1◎52 1，14　0．6？　0．80　1．42O，921．25 まだまだ
0．30　0．85　0．29　2．48　0．77　1．10　1．371，03　0。98　0．31　1．690，37　0．83　1．73　1．13O，32　　1●18　0．96　　1．601，160．69
?
1．S5　G．29　　　　　　G．3Z　2．14　0。86　1．432．69　0亀88　0魯16　Q▽96Or39　0噛86　0巳97　0。47　2量53 0．34　2．46　0．33　0．930，641．89 イメージ
0．31　0．59　0ゆ31　0．65　1．34　2r59　1。070φ81　0．58　2，09　0．480．？7　2．24　0ゆ69　0．47　0．321，860，880，660．56O，891．31
?
1．23　1．47　0．92　0。32　L61　0。58　0．712、15 929　1．45　0．64L211．110．232．212．03　　　　　　0．66　1．301，080．87 売る
0．93　　　　　　0．31　3，56　　　　　　1曹？3　0．711、88　1．75　0，32　0．320ワ39　2．07　0●83　　　　　　1．27。36　0．53　1933　08？40，701．74 親
0，59　王ワ84　0．65　0．54　1．73　1．？91．35　1曹02　0．80　0．96　　　　　　　　　　　騨　　楠　　齢　　隔　　” O，701．？4冒　　曹　　ρ　　一　　鱒　　鱒　　層　　層　　一　　一　　一　　曽　　騨　　鱒 家庭暫　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　即　　　悼　　　層　　　一　　　一　　　鱒　　　聯　　　冊　　　一　　　一　　　鵯　　　湘　　　一　　　■　　　幣　　　一　　　暫
1。23　　　　　　2．14　1．30　0。27　1り15　1．07，08　 ．58　1匿29　1．121．54　0，35　1．8ユ　0．70　0．320。68　0●35　ig66　1．300，701，454．75かわいい
0．31　1．77　1．22　1．30　1。0τ　0．29　1907，54　1602　1．29　0．961．16　1．73　0ワ97　0．47　0．321．53　0．88　1、16　0し370，961．16 筒単
0．92　1，30　1．87　2。02　0．711。35　0．73　0．97　1，121．54　0．52　0，42　0．70　3甲16 0．51　1，05　1，50　0．931，150．73 監督
G．93　0。29　3。G6　G．65　0．27　　　　　　2．142，4 　0‘44　　　　　　1．？7 1．§§Q。422．58 1。360．53Q．33　L85L340．29 学生
0，62　1．77　〔｝g31　0，65　　　　　　1●44　2．50〔｝ナ81　0．44　0暫80　1，931．16　0．35　1r53　0．70　1。2？ 0．34　1ワ05　0．33　2し411，021．0 試会
0厚62　0．29　3，67　0932　0●27　1匿73 0，54　0．15　1．29　1．930，17L39　　3．80Og34　0．35　1．16　2，231，080，732．37シャレ
1．23　2，06　0．92　0．65　0，54　0●58　19071，08　1．02　0．48　1齢451．16　1604　0ワ97　0．70　1．271， 90，531，001．30，8 1．45 状況
Or88　1喀22　1夢94　i．61　0。58　0．710，54　1 1？　1，61　0．48三，16　0．86　0．69　1●64　0。951．6 　0。18　0．83　1。301，150．73 それぞれ
0．62　0●59　0●61　1ψ30　1961　i・44　0．710，27　1．46　0．48　1“45L5 　0969　1．11　1．1？　0．630，51　1●93　0．66　0．931，150．73 近い
0．93　1．18　0．31　0．97　0．80　1．15　1．？90 54 31　0．97　0．96 0．77、1．60韓　　需　　ρ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　弾　　”　　謄　　一　　一　　曹
?
騙　　　一　　　一　　　一 聯　　　幣　　　静　　　謄　　　一　　　”　　　圃　　　■　　　一　　　鵯　　　｝　　　曜　　　ロ　　　一　　　一　　　幣　　　一　　　一　　　曹　　　弊　　　艀　　　曹　　　一　　　”
3。09　0959　0．31　0．9？　0．54　0．58　19070σ81　　06鱗　0，97　　1甲770，39　0・69　1◎81　0．47　0．95 O．34　0．18　0．66　2甲970，890，739．§0
?
1．S5　0．98　1．2Z　G。32　G．8G　O．58　L431，31O，9？1．290。3 　Q●35　1Ψ25　2，58 Q，34　1●23　1。33　1．11LQ80．8マ 何と
2。78　1．18　　　　　　0暫65　0．80　1．15　0．360？81　0脅73　0，64　1．770ワ77　2．07　0．69　0．47　0．632．20　0．70　0，50　0e56L210。§8 部分
2．65　　　　　0．32　0．27　　　　　4．291．61L610，320．35　　　　　　2し35　3．48 O．17　　　　　　3．32　0．370，890，158．99ホームラン
0．97　0．92　〔｝．64　2．03　　　　　1。81　0．750．84　1．07　0．8婆　1．183．63　1．08　0．73　0．490、71　1．47　　　　　　1，941，001．06 あす
1．29　0冒92　　　　　　　　1．36　　1．12　　1・21　　1，121，13　0．92　1。01　1，011，21　1。44　0．73　1．荏71，241，100，351．361，0？0．91 一応
0．65　2．15　〔｝．96　1．36　0厚84　0．60　0。370．56　2，14　0，67　0．340．54　2．18　0．74　0．331．06　　　　　2，43　0．390，930，767．45追い掛ける
0。32　0．62　0964　0，68　1．12　2．71　0甲753，10　　 　　　1‘01　0．840．81　0，90　1．16　　　　　　2，321，951，100，520．39 1，000，912．48隠す
0．97　0．92　0．96　1．02　0．84　0．90　1．49，28　1．53　1．01　09840．40　0．54　1ワ45　1．960．53　　1．84　　0970　　0●970，801，362．48 筋い
1．94　1．23　1。Z8　1倉G2　G，Z8　1．211、13　1b83　　　　　　　1●〔｝1　　　　　　　　　　　　　　楠　　需　　一 1，ooo，912．48脚　　騨　　静　　需　　曹　　一　　一　　凹　　卿　　即　　襯　　一　　冒　　一
鴨　　　闇　　　一　　　一　　　一　　　暫　　　一　　　一　　　一　　　噂　　　噌　　　樺　　　鴨　　　輔　　　需　　　僻　　　柳　　　一　　　層　　　■　　　網　　　一　　　一　　　一 財
1。29　0．92　0．64　1．02　0e28　2．41　0，37Or56　　1．22　　0，17　　1●85．21　1●08　1．16　0．74　0◎66 0．53　1暫29　0．52　1。751，070，762．48 儒じる
1．61　　　　　0．32　2．03　0．84　1．21　1。120響84　1。53　0．50　1rO10響81　0．90　1◎31　0ワ98　0．660．71　　1．47　0，87　0曽970，801．52 大好き
0．32　0．31　0．96　0．68　2．24　1．51　0．751．41　1．07　0倉84　0．84O．40　0響54　0．8？　1．マ2　1．651，G61，290，521．161，070．91 ということでく接〉
0．97　0．62　0。64　　　　　　1．96　1．21　1φ490ワ56　1cO7　1．18　1．011，80　0◎87　0。74　0．99 1．59　0。55　1夢22　0響58L270．302．48とめるく止・留・泊〉
1．29　0．92　0。64　1，02　1．40　0．90　0，？51 13 ワ76　1噺35　0．841，081，450，491．32LO60．550．871。550，532．12 なさる
0ワ65　0．92　0．96　1．36　1甲12　0甲90　1．121，13 0 46　1．35　1．i80會81　LO8　1◎60　0．49　0。330．71　0．37　1．74　1．16O，471，679．93 漂
7．45 3．70 7．28 3．82 0，931．21 値切る
2。26　G．92　0．96　1u36　　　　　1曹21　0魯3マ0畢84　1畢22　0，84　1。012．42　1．26　0．87　0．49　0．331．241，470．5ao．？8LOO　1．06 はじめ
0．32　0．31　1φ28　L36　0984　2．41　〔｝。371， 1，350．842．42　1．62　0．87　　　　　　0．330．35　2．39　0．52　0．781，070．91 火
0‘65　0齢92　　　　　　2．37　1912　1951　0．370．84 76　0．17　2．18O●40　9．36　1，16　1甲72　1．32 O．89　0．55　1齢91　0。580，871．36
?
脚　　　贈　　　桶　　　一　　　一　　　阿　　　鞠　　　鞠　　　鞘　　　齢　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　髄 即　　幣　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　犀　　隔　　一　　一　　一
0．32　1．23　0．96　1．36　0928　1，51　1．492， 40，670．671．21　0ワ90　1。31　0．98　0．33亙●42　1．io　O，70　0．78o，？31．6？ 様挙
1。35　0．97　1喧34　1。77　0，59　0．32　0．7888 96　1しG6　1雷063．38　0，38　0．61　1．03　！．（〉¢0．93　1．54　0．55　1．020，841．43 明らか
1．35　2．90　1．01　1．06　0夢29　　　　　　0，391。18　1．12　1．06　0．701969　0，76　0．91　0．51　1．73 0．37　1，35　0，55　1甲830，631．9 あんな
1●69　1．61　0喧67　1。06　0．59　0．32　1．171．92LO60．532．11　0．57　1952　0．51　0．350．93　1．ユ5　0．91　1．020，631．91 1蔚
0．34　0，32　　　　　　1．06　0．29　3．47　1。562．95　0，32　0，88　0．701●27　1．70　1．0？　0し512．23　0，58　0．73　0．411，190．64 一瞬懸命
LO1　⑪．32　0。6マ　L42　1．17　　　　　2．740噛29　0G48　1．94　1聖061専69　0弔38　1G6？　0重51　0．690，7？2，370．81o，771，275．20いらっしやし、
0，34　1．29　1．01　1．42　1947　0．32　1。170．59　0，96　1．41　0．88O．42　1，51　1．3？　0。26　0．69 0ワ37　0．58　1．64　1．421，400．16 うるさい
1，69　1陰93　　　　　　1。06　0曹88　〔｝●95　0．391．77　0．16　　　　　2．460．85　1．32　0．76　1．29　〔｝．691．11　0．19　1甲09　1．630，981．11 選ぶ
0．34　0．64　1．34　1●77　0ψ59　1．26　1．170，29　1．76　0，53　1．06D．85　0．19　1噺67　i．29　0．690．37　0．96．1c82　0．81O，91 ．27 およそ
1．35　1．61　1．01　0．71　　　　　　0．95　1．562，06　1●44　0●18　0。700．42　0．95　0．91　1．03　i．731，111，150，910．81。ユ90．64 結果
一　　嘩　　欝　　脚　　椿　　■　　冒　　冒　　一　　一　　樺　　冊　　罷　　一 脚　　　靴　　　瀞　　　需　　　一　　　曽　　　隔　　　一　　　一　　　魑　　　轄　　　騨　　　一　　　一　　　嘗　　　卿　　　嗣　　　隔　　　■　　　騨　　　輔　　　柵　　　騨　　　旧
0．64　　　　　2．84　1．47　0．63　1．561．77　0、640．35　1。580巳42　0r57　1・07　2，570．56　1，35　0．55　1．630，562．06
?
0。64　〔｝夢67　2．34　0．88　0．95　1．171．18　0．96　0．71　1．23盆．54　0．19　0．91　1。80　0．35Og56　0●77　0．73　2．03o，7 1．75 今夜
0，34　　　　　　2．35　1。77　1，17　　　　　　1．563．24　0．64　0．35　0冒700夢85　1．13　0，46　2．32　〔｝。351．480．38L270．811．igO．64 消費税
G．68　1．29　主。01　2．玉3　0．88　0．32　0．7388 1 60　0，71　G．マO3．38　Q．57　1．0マ　O．26　0．69 1．11　1．35　Q．91　Qゆ61LO50，645．20醗べる
0．32　0．34　2．48　2．64　〔｝．63　0．391．18　0夢64　0953　1．760●42　0，95　0，61　1．54　18730。7婆　1．15　L64　θ．411， 90．64 資任
5907　0632　1．01　　　　　　0．29　0．3288　2．40　0，35　0．186，340，190．76 0．56　2φ89　0し18　0e410，422．38 だんな
3．〔〉喋　0．97　0．67　〔｝．71　1倉1？　O．32 1。12L590。880．76　1夢52　1．29　0．690，581，092．441，120．79 土地
1．69　0．97　0。34　0．71　1．47　0暫95　0．78 0．29　1．44　1，23　0σ701、69　0．38　1．0？　1．80　0．350．74　1．15　0．91　1，220，981．11 亡くなる
0．68　1．29　2r35　0．35　　　　　　0．32　2．350，482，121．060，19　1907　1．80　2甲08，962，370．611，400．16 投げる
O甲34　2。58　0e67　　　　　　1．17　1夢892．36　1r60　　　　　　0。53君ワ96　1．13　0．15　　　　　　2．43，411，350．18 0，492，062．60 なべ
696 ［2］　本編　（音声〕　痩数擬鍵語彙籔
本心 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 餓現 鞍謬・ 「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 醐k　翻K 訴　　　　フジ テレヒ テレヒ
番弩 死出し 騒最目 注言己 願位 度数 比率 襟本 転這　篠 実尾　　育　楽　　ティー　　リ襯　　　騨ツ そ朧 繕舎　購 テレビ　τ9Sテシヒ 韓ヨ 鯨
22379由　ゆﾜま 貿3 522 21 0，204 18 5 1．41L200響72　1倉50　1。19　0．76　0．551，480．360，911．12 i．97 0．97
22464回り 犠 522 21 o，204 19 o 0，282．411．79　　0．480．76 0，372．880，600，750．691 410．32
237G4やってくる 縛2 522 21 0，204 16 3 0，280．801．43　　　　　1．91　0。38　0．550，370．360，603，731．390 28 0．65
25791翻（に・と） 冒1 522 21 0．2〔》4 17 o 1，130．800。？2　1950　0．？2　　　　　　3．88 0．72 ．42　　　1，391．12 0．97
00994いくら 町 545 20o，194 18 0 0，592．530，56　1．58　1．25　1．20 1，160．760，322，350．361．7？0．34
G工5381本 κ1 545 20o，ig4 13 3O，30ユ．δ9o響75　　　　　　0。75　2．39　1．170，770．761。90ユ．56 2．04
01728要る 響2 545 20o，194 18 4 0，890．840．56　1，58　1．GO　2．79 0，770．381，591，561．090．5LO2
01788いわゆる 暫3 546 20o，194 15 02．38L690．38　　　　　　0，75　　　　　　1。75 1，161．511，90　　0．？3o．59 1．02
02781OK G4 545 20 0，194 8 3 o．42 4，510．40 0，7？0．383，17　　0．731．180．34
03067お子さん 冒1 545 200，194 7 o 3，01　　　　　　　　0ワ25　　1．20 1，554．16彌　　静　　靹　　韓　　”　　昌　　一　　冒　　一　　補　　隔　　一 0，39i．09．30
一　　　一　　　冒 階　　　一　　　一　　　一 轄 願　　嚇　　轄　　一　　駒　　嘗　　冒　　一 輔　　隔　　静　　葡
03075怒る 翼2 545 200，194 12 3 0．9嘆　1ぼ58　2。01　2．00　0．58 0．380，631，174．01o．89
03158おそらく 腎4 545 200，19窪 15 o 1，190．841。51　　　　　　　　　　　　　　　3．50 3，101．130．32　　0，730．59L36
03342覚える 腎2 545 200，194 17 0 0，593．370，56　4。73　0，25　亙g20 0，393．02，321，170．361．？？
03473おれたち 胃1 545 20o，194 11 0 0．42 0，756．38 0．382，861．17 0．30 2．04
04795関する H2 545 20 o，194 16 o 2，380．841．13　　　1．00 o．760，320，？81．092．66 1．02
04949効く 駝 545 200，194 16 120，590．421913　　　　　　1電00　0匿80　2r91O、77ユ．510，321，560．731 480．68
04968聞こえる 響2 545 20o，194 11 2 0，891．262ψ07　　　　　　0．25　0‘80 1，163．400．32　　　1。82 0．68
05152厳しい 響3 545 200，194 15 0 2，672．11O，56　　　　　　　　　　　0θ80　09581，940．760，950．78 1．7？O．68
07709この蕊ま 騨3 545 20o．19婆 19 0 1．490．4a0，56　　　　　　0，？5　2．79　0，581，三60．380，320，781．09481．70
079？3今後 K1 545 20o，194 16 04，160．42 L580．250．401．171．55 0，321，560．360．892．39
榊　　一　　一　　一　　曹 冒　　欄　　脚　　庸
08431
　　　　　　需　　　需　　　”　　　”　　　髄　　　■　　　曹　　　一　　　齢　　　”　　　網　　　髄　　　一　　　一　　　圃　　　肺　　　脚　　　騨　　　亀
ｳすが 翼4 545 20 0，194 17 2 0。590．嘆20．19　3．15　1ワ50　2．39　1917o．7？ 0，321，170．731．？72．04
ユ2142政治蟹 翫 5唾5 200，194 10 o 2，670．841。ユ3　　　0。？5 1．16 0，630，782．1907
16247無 腎1 545 200，194 17 o L49 0，75　1658　0．75　2σ00　1、1？1．94 1，591，560．360．890．68
18208残す 冒2 545 200，194 16 2 O，892．110．？5　3◎15　0．50　0．80　1c172，320．381，270，780．36i．18 0．68
2ユ331減る 賀2 545 200．19塗 11 1 0，591．261．13　　2．26 0，771．890，630．78 2．66
21573ポール 61 545 200．1縫 11 o o．59 ユ，608．ユ6 o，77α38ユ，270。780．3δ1．182．04
23048騰 剛 545 20o，194 20 4 0，890．421913　3・15　0ワ50　1．20　1．1？ 9．950，3 0．380，631，960．731．？？ i．02
23448貰う 響2 545 20 0，194 13 1 0，300．840．56　　　　　　1會25　3e59 0，770．762，220，781．82O 30 0．34
23578? K1 545 20o．ま94 11 1 1．262．45　4曾73　　　　　　0響40 三．550．380．32　　　1．09．892．？3
24063ゆっくり 翼3 545 200，194 14 2 0．59 1●32　　　　　　1の25　0．40　2，910，390．761．27　　2。190．591．？0
一　　”　　輔 P一一一輔顧幽曽一冒冒願鷲““一 m　　嘗　　曽　　曽　　冒　　輔　　隔 一　　騨　　，　　P 幽　　一　　曽　　一　　圃　　騨　　哺　　藤　　”　　腫　　鱒　　輔　　彌　　彌24125よう〈£よっ」も〉 財 545 200．19篠 11 o 2．110撃19　　　　　　2．01　2．39 2．2？ 3．65 0．30 1．02
25201曲馬 翫 545 200，194 8
?
0，301．26 2，821．58 3，490．760，950．了8 1．36
03031お客さん H1 573 19 o，184 14 1 0．440，79　1966　2，11　1會68　0，61G．82 1．000．嘆U，541．86LO8
03071起こす 禰 573 19 0，184 13 o 1．331．39　　　　　　1．06　1脅68　0．611，220．400，332，471．15o．62 1．08
06019? 賀1 573 190，184 14 1 0，310．441．78　　0．792．10 2．（》40．801．3嘆0．821．150．620．36
06156比べる 賢2 573 190，184 18 02，501．770．40　　　　　0，79　0，42　0．611，221．19 1．67　　　0．380．93L43
06986こうした 貿3 573 190，184 16 0 3，442．220．20　　　　　0．26　0．42 3，671．590，331．24 0．31 0．36
09133幸せ 響1 573 190，184 12 5 0，630．440，59　1．61　0電26　1・68　0．611，630．400，672．88 0．93 0．72
iOGO9示す 冒2 573 19 0，184 16 0 2，191．771．58 2，851．59 0，820．771．43
11860すてき 胃1 573 19 0，i84 16 170，311．330．99　1骨66　1．06　2．10 0，410．400，670，822．690 2 1．43
襯　　鱒　　騨 一　　一　　噺　　輔　　僻　　ロ　　一　　曹　　冒　　瞬　　輔　　鞘　　脚　　一 圃　　圃　　謄　　冊　　騨　　聯
一　　　一　　　一　　　■
11864すでに 暫3 菖？3 19 0，184 17 o 2，§00．44O．40　　　　　　0．53　0．42　3、072．04 0，330，411．151．241．79
11993相撲 賀1 菖73 190，184 5 0 2．19 0．20　　　　　　0．53　　　　　　5．52 2．85 0，413．460．62
13284タイ G1 地 5？3 190，184 3 0 0．31 3．57 0。33　　　6．91
13962たずねる〈尋・訪〉 鞍2 573 190，184 18 0o．9¢1。770撃99　1r66　0ぼ53　1◎26O．4？0，4亙1．190，672．47 L860．36
14121タネ 綴 573 190，184 7 1 0，312．66 2。38L26 2．390，332，880．38i．24
14648中心
? 573 190，184 16 o 3，75ユ．330959　　　　　　　　　　　　　　　　0．δ1 2，45ユ．190，330．41 0．931．79
ユ4980突く 習2 §73 19 0，i84 17 1 0．63 0．99　3。32　1．06　2．10　0，610，410．40 1，341，240．？71．86o．72
16153時々 騨1 573 19 0，184 12 o 3，750．440．79　　0．53 0，410．801．34　　　0，772．80O．36
1685？なし〈無〉 貿3 573 190，184 17 1 0，940．440，40　1，66　1甲58　1668　1，23，630．401．3嘆0．411．540．93 0．72
18130狽う 貿2 573 190，184 13 2 0．31 0．79　　　　　　0。53　2甲94　3響0？ 1，672，060．38L86◎．72
一　　層　　罷　　隔
膚　　■　　一 り 齢　　齢　　”　　脚　　昌　　圏
19236春 犠 573 190，18喋 13 4 1，883．100．20　1966　0．53　0g婆2　0．611，631．990，330，820．380 93 1．08
19258崩れ 絹 573 190，184 4 0 3．75 i．85 1，002，880．772 1
ig952秘密 冠1 573 19 0，184 8 8 0．44 1，662，642．94 0，410．38．112．51
22463回す 胃2 5？3 19 o，i84 10 7 0，311．7？2，18　　　　　　0．53　　　　　　0．61 1，223．58 0．41 L550．36
23083無理 K1 573 19 0，184 17 3 0．630．4喋〔｝。59　　　　　　1甲06　2．94　1．23 0，820．401．340．4U．541．2 1．08
23191巡る 貿2 573 190，184 15 0 4，060．440。40　　　　　　0撃53　　　　　　0e610，410．400，332，881．151．5 0．36
23256? K1 573 190，184 9 o0，631．330．40　　　　　　2．38　　　　　　1．84 1，221．591．34 2．87
2500i料理 轍 573 190，184 11 3 0．891．19　　　　　　1．06　2，94 2．45 0．38 1．24．87
24985利用する 瑚 573 190，184 14 0 0．9婆0，890●59　　　　　　1■06　0．84　3．07 2．〔｝41。190，330．41 0．932．15
25076例 K1 573 190，184 18 0 0，943．10O．59　　　　　　0■53　1．26　0．61，632．39 0，821．920．31 0．36
〔2］本観〔皆声〕度数領語彙裳 697
曜　B 時闘帯 番組の長さ 祝日率 諾者
月　火　水　木　金　止　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～可．1～3．7～8．0～100男　女　勉 演出し
0．34　1，29　1．34　1・06　0・29　0璽95　1・96OG88 0．64　1甲〔｝6　1σ41｛》．85　0．57　1．52　0．S三　1．39o ？40．77L640．s1o．8弓 ，115。20まま
し35　1。29　0，34　1．42　1．47　0．951 18　1．？6　0988　0．182。11　1．13　0930　1．29　1．041，3 1，350，910．410，8 ．43 回り
O．32　0．67　1。42　1．47　1．89　1．170冒88　　0．96　　1．06　　1．060 42　0．19　1．37　2．06　0．690，5 0，382，001．02，631．91 やってくる
0．34　0．32　1．01　0．35　2ψ34　1．58　0夢781．婆7 　0．64　　1，06　　1，06．69　1，13　0．76　0．77　1GO41， 10，？？1，820．201， 60．48 副（に・と）
O。71　1．02　0．35　0．75　1．23　1．33　1．641。86　1．18　0．74　0。550．89　0．40　1，28　0・81　1・82．561．210．19LO7LO31．GO いくら
Oe68　0齢？0　1．49　0．92　2曜65　〔｝。411。36　0．84　0993　0曽740巳89　0，20　1。60　0耀54　1耀821， 71，210，760．850，8 1．33 1本
1．06　1．02　1」06　1．12　0。31　1．99　0齢410．62　1．18　0．74　1．291。78　0。99　0948　0。27　2c550．781．010．76L491，100，505．46肥る
2．48　1．02　1941　　　　　0．31　1．33　0．41 1。86　1●34　0●37　0．740．4 16 9 6 　1．08　1．461，561，010，960．43L320．33 いわゆる
2．11　2．24　0。62　1．990夢31　0．17　1．30　2．〔｝30，44　0し60　0．80　1．35　2．180，580，201，152．13O．881．GO　5．46OK
0σ？1　0．34　1906　0。37　0962　3．650，622，350．74 3，180．64 2，730，610，190．430，292．67 お子さん
儒　　傅　　楠　　輔　　騨　　騨　　粥　　葡 曜　　襯　　需　　一　　需　　冊　　艀　　需　　需　　騨　　冊　　冊　　謄　　騨 需　　　冊　　　冊　　　儒　　　冒　　　髄　　　一　　　騨　　　駒　　　弊　　　幣　　　彌　　　一　　　冊　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　墜　　　弊　　　轄　　　一　　　一一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　，　　輔　　一　　騨　　鮮
0”71　0c68　　　　　　0曾75　1夢54　2，981．24　0。50　1φ67　0．？40．44　0．79　1．12　0，5婆　2．180，7 0，610，961．711，250．50 怒る
L42　1．02　　　　　　　　　　2．15　1．66　09410．62　1辱18　1，11　0●920．4毫　0．6q　1．60　0．81　1．090，970，400，761．921，3 0．17 おそらく
0．71　1．02　LO6　0．75　1．85　0。99　0。411，180，741．662 22　0．79　L28　0。540．360，970，611，530．85 1，250，332．73覚える
3．39　0蟹35　1。12　　　　　　1．993●41　0．1マ　0弔93　0嘘550。44　θ，40　0．96　0．27　3．6嘆2，140，400，960．431．47 おれたち
1．06　0．68　0曹？0　0．75　2946　　　　　　1。232．79　〔｝．34　0，37　i．291，980，641，080．73 1，750，810，381．071， 0． 3 関する
0．35　0．34　1，06　0．75　0r62　1贋66　2．461．55　1．18　1．11　0．370・89　0．40　0．80　1甲08　2し550，581，820，760．851，031．00 効く
0．71　0，68　2．11　0。37　0。62　0砂33　2．460．62 　　　　　0．93　2．402966　1．19　0，80　0甲54　〔｝し361，361，010，191．491，320．33 蘭こえる
1．77　1．35　0．70　　　　　0陰92　1曹66　0の410夢 2　1．34　0，？4　1．11Or44　0．99　1．28　1陰35　06360，782，020，570．64 0，951，002．73厳しい
0，71　0．68　　1．76　　0075　　1圏5荏　　0．99　0．411 86 0．50　1．11　0．921 33　1．79　0．640．540．？31，1？O，810，761．28 0，881．33このまま
0．71　1．35　0，？0　0．37　　　　　　1．66　2．461．86　　1曾錐　0．56　　0・55L78　1e？9　0．64　0954　0。36　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 1，1？0．67曹　　曹　　圏　　曽　　曹　　暫　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　幽　　凹　　一
一　　一　　一　　幕　　常　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　需　　朧
2．13　　　　　　1．？6　0．75　0，92　0．66　0．821．86　1．51　0．37　0．551．33　0．79　0．80　0，81　1甲82O，5 ，020，960．430，951．17 さすが
4。26　0．68　0．70　　　　　1．23 2．17　0．3窪　0。74　1賢290，400，961，352．55O，391．210．96L49L250．50 政治家
0．35　0，34　2，11　1．49　1．54　0．66　0．41● 2 1。0 　1．11　1曽111．33　0．60　1。28　1．08　0．？3O，390，612，100．85，？31．67 隼
1●06　　2．71　0．70　　1。49　　0．92 2．48　0．50　0暫93　0．7419 8　0999　L12　θ．54　0．730，971，620，381．071，1？0．67 残す
1．06　1，02　2．46　1噸86　0．31　　　　　0．410．31　0倉67　0曹74　2．031．33　0．40　2．24　　　　　0．36O，970，610，192．351，250．50 減る
1．69　1．41　0。37　0．31　　　　　3ワ700662　 ．34　1，85　1．110．79　0e64　1．89　1喧820．611．91L49L320．33 ボール
2．48　0。68　1．06　0．75　1．54　0p331．55　1．34　0．93　0。3？0曹89　1．59　0，48　1．08　19090，？81，011，151．070，591，832．73胸
2．84　　　　　　　　　　1949　1．23　0．66　0．82L551．011．67 1．19　1甲44　　　　　　1．821，171，Oio，960．851，100．83 貰う
0倉35　0e34　1．76　0ワ75　2．15　0．99　0．411．68L670．180．44　1．39　0．96　1．62工，360，611，530．43 1，100．83役
1r42　2．03　0．70　0．3？　0．92　0．66　0．821，55 50　0．74　1．480，991，441，350．36 1，171，011，530．211，170．6？冒　　一　　ロ　　回　　一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 ゆっくり
一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　膳　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　■　　曜　　寵　　楠　　襯　　一　　帽　　騨　　一　　一　　　團　　　一　　冒 ロ　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　，
L42　0．68　1．06　0937　1．54　0。99　0．821．24　1．34　0．74　0．743．11　1．39　0？80　　　　　　0響36，582，020，570．85LO31．00 ようく「よっ詳も〉
2．03　0。35　1．86　2．46 2．35　　　1、110，44　Ie59　1．12　18081，171，820，760．21 1，170，502．73歴史
2．99　0．36　1．11　0．39　1．30　　　　　　0．861．63　1，婆1　0．58　0．581．40　0．63　1，01　0．85　1，530，621，491，210．6？1，310．35 お客さん
0。75　L43　0。74　1，57　0。32　1．05　1．30●30　1曽06　1孕56　0．19L251．850．570．82　1．06　1曜21　0．900，771．58 起こす
1．12　　0ワ71　0．74　　1曜96　　1．製　　0．350。65　1，06　1甲17　0．970．93　0。21　1，85　1。140．380，820。210．602．婆？ 1，001．05期
2．99　0甲36　0．37　0，39　0．65　0．35　2．1698 1厚〔｝ 　0曹？8　1。170．93　1ワ25　0．67　0．57　1．921，640，430，401．5？ 1，310．35比べる
0．75　ユ．78　1，11　1．18　　　　　　1。40　08860．33　0．53　0．78　2．141r87　0ワ63　1■35　1●140．62　1．06　0．60　1●80LO 0．702．87こうした
0．36　1r48　3．14　0曹97　0．70　0r430，33　1．77　1曜17　0，390曹47　1．6？　0．84　0．85　0．770．82　0。21　2．01　0．900，931，052．8？幸せ
0．75　1，07　1．11　0．78　0．97　0．35　2．1698 1，0 　0，78　1．171曾40　1946　1．18　0．572．05　0．43　0，40　1．121，001．05 示す
1．87　0，36　0，37　1．57　0．97　1．40　0．430 65 1 06　1．36　0．78O．47　0，84　1．51　1．14　0．381，230，431，211．12　　　　　　　　　回　　騨　　需　　一　　弼　　騨　　需 0，621，231．49騨　　謄　　圃　　回　　謄　　隔　　謄　　闇　　一　　一　　隔　　一　　一　　一 すてき
層　　棚　　鴨　　騨　　鞘　　騨　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一
工．49　1．07　1．85　0．39　0，32　0。70　1．30．98　｛）．？1　1．36　0，970，93　0．21　0．67　2e56　1．159．62　隻φ06　1耀21　三し121，16G．70 すでに
0．？4　0．39　2，27　0．70　3．032，930，181．75 0．42　　　　　2。84　2．68 1，492，010．451，310．35 相撲
0．75　　　6．30 0，333，010．19 0・21　　　　　　4。83　0・380，210，213．421，390．18 タイ
0．37　0α36　1。11　1．96　1曜30　1．05　0。860●6 1．41　0．97　0．780．93　0．84　1．18　1．710．82　1649　0．80　0．900，771．58 たずねる〈尋・訪〉
0．36　2．22　1．18　0．32　2．44　0．431，240，192．142．80　　　　　　1‘68　0．57　0．381．280．盛02。4？0，771，235．75タネ
0．75　1．43　0．37　1．96　0．65　1．740 98　1．06　0．58　1暫361．40　0．84　L35　1．14L6荏ユ．280．800。221，001．05 中心
L87　　　　　L48　1．18　0．65　1．40　0．430。98　0置？1　1．17　1甲17〔）．93　0．63　1甲68　0e57　0．77LO30．850．301．351，001．05 突く
1．12　2響14　0837　0．？8　0．65　1。40　0．43r63　1，94　0．39　0．19O甲47　0984　1ワ68　0，57　0．770，822，980．20，691．76 時々
1987　　　　　　1．11　0．？8　0．97　0．？0　1．730．65　0．88　0．58　1“751．04LO11，421．150，820，431，011．80，16 ．70 なし〈無〉
1曾12　1．07　0937　1．5？　0．32　0．35　2．591 63 0 3　1，17　0．9？0．93　0曹42　1夢01　1．14　1。92 0●62　1．06　1●21　1．121，001．05 獲う
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　圃　　卿　　輔 「　　”　　凹　　一 圏　　一　　騨　　r　　圏　　一　　一　　P　　一　　即　　即 齢　　隔　　瞬　　謄　　冒　　曹　　一　　瞥　　噸　　鯖　　需　　騨　　鴨　　哺
0671　　1．11　　1．57　　0φ97　0，35　　2●591，241，950．394 21　0，84　0。50　0．850，21　　1091　　1●01　0090， 01．05 春
0，75　2。49　　　　　　1．18　2．27 3．26L59 1，680，572．684．04 O，691．76 隔れ
0。37　　　　　2．22　0．39　0．32　　　　　4．320，65　1。2嘆　0．97　0．972，091．51 1，230，212．411，160．7θ 猫密
1曹49　　　　　　1．85　1．18　〔｝噛65　0顎7〔｝　1唖300聖3 　1。24　1．75　0．392．34　1．46　0．84　0．28　0。382，460，430，800．22L3io．35 畷す
1．8？　1．43　　　　　〔｝．39　1．62　1rO5　0齢432。61　0．71　0．58　G．？80響47　　1，25　　0置6？　　0．57　20301，440，851，010．67，080．88 無理
2、24　1．43　0．37　0．39　0，65　0．70　1。3〔｝1ψ63　1の06　0．39　1．i71。40　1．〔｝4　0，84　0，85　1．150．821．49L610，931．23 巡る
3．21　　　　　　　　　　　1930　2909 0，530，？82．330．93　2．72　0．17　0．57　0．380。82　　　2。210．90 1，160．70
?
0し36　2．96　0．39　1．62　　　　　　1．730．33　1．94　0齢78　0c583．34　0．17　e．28　0．380，821，911，010．220，771．58 麟理
0甲71　0．74　1喧18　0．65　3．14　0．43．96　0935　1r36　0．780。47　1646　1・工8　0．28　1。152，260，210，800．671，001．05 趨馬する
2924　1．07　1．11　　　　　　0．65　0．70　1．300．98　θ．53　0．58　1．940．47　1，67　1伊18　0・85L640．640．601．121，230，352．87例
698 ［2］本編（音声〕度数顯語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 繊筑 鞍霜・　　「駅　　　　　　　πラエ　　スト輔 熔 禰K NH民 躰　　　　フジ　テレヒ テレヒ
番弩 見蹟し 騒昌国 注配 嶺位 度数 比率　標本 馨這 鞍養　　　実用　　妻　楽　　ティー　　　リー 一ツ そ醗 齢 縮 テレヒ下BSルヒ　翻 鯨
00443あそこ 冒1 601 180，175 13 0 2，81　0，21　　　　　　1．11　1．77．94 0．43 0．421●41　2引17　1．22　0■660．7
0071？袋す 博2 601 180，17§ 8 0 7ワ02　0．42　　　　　　　　　0。44 1．29 5．04．70 0．38
01018いける〈～ない〉 騨2 601 180，175 12 o o．990．47　1，25　　　　　　0，84　2．22 1．290．42O．70　3．48　　　　　0．980．38
01019幽栖 組 601 18 0，175 13 o1．321．8？O，42　　2。23 2．15L261．41　0．430．410，98O．38
01113以上 冠1 601 18 0，175 14 o 2．310．47　La5　　　　　　　　　0甲891．29 0．86 0．42 2，172．43 1．51
01608犬 犠 601 18 0，175 7 1 0．33 0，428，750，283．99 1。？6　　　　　　2。43　1．970．38
01937窪き 轍 601 18 0，1？5 14 0 2．310。94　1．46　1．75　0．28 3．010．420．70　　　　　　　　　　0。332．65
02201絵 K1 601 180，175 11 1 3，281，057，000．56 2．151．26 O，430，811．970 38
03466おる〈鰐〉 賢2 601 18 0，175 13 0 1．320．47　0，21　　　　　　1．95　1甲33O．65Lo61．？2 2，470，431．620．76
03501音楽 K1 601 18　　　　　0。175一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　■　　圏10 　　4一　　「　　鱒　　卿 1．65 1．29 1．14
髄　　，　　一
03925各地 K1 601 18G，175 13 G 3．96 L乞5 玉．72 2e47　GeS7　　　　　　G甲33玉．51
05037季節 鍛 601 18 0，175 10 0 0．331．40　1．05　　　　　　2．23　0．44 0．43 0．843，88θ，430．81O．38
05106きっと 霰 601 18 0，175 i6 8 0．330，94　1ワ25　1，75　0．84　1甲33L29 0．431．26 1．06　0．87　1．22　1．310．76
06117くもり 署1 601 18 0，175 7 0 4．29 1．39 0．？0　2．61　1撃62　1．640．38
07982今遡 K1 601 180，175 16 20．66 1，673，501．39o．65 0．43 1。41　2．17　1．62　0．980．38
08959残念 K3 601 18 0，175 12 o 0．33 L46　　　1．670，891．2 0．43 2．11　0。87　0．41　2930 0．38
09787失礼する H2 601 18 0，175 1？ 2 ．1．980甲94　0．63　　　　　0．56　2．22 1．29G．421。06　0．8？　1，62　0甲98o．76
09967市民 K1 601 18 0，1？5 5 o 5．28 0．56 5．1？ 1．97
09397事故 K1 601 18 0，175 9 0 0．331．402．30　　0．8婆 0．861．261．06　1．74　　　　　　1．97
11746少ない 響3 601 180，175 15 1 0．331．87　1曾25　　　　　　0．56　0．891． 4 O．43 2．941．06　0．43　0．41　0。331．51
鴨　　騨　　需 齢　　　麟　　　障　　　｝　　　即　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　“　　　一　　　厘　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　一　　　隔　　　需　　　冒　　　輔　　　襯　　　轄　　　需　　　嚇　　　静　　　輪 囎　　需　　胴　　胴
12242致府 撫 601 180，1？5 11 1 3．63O．94LO5 3．011．26 O，870，411．64
13179? 響1 601 18 0，175 15 00．330倉騒　1甲25　3骨50　0．84　0ゆ441．9 1．29i．68 0，430，4ユ1．971．14
14楼21近く 犠 601 18 o，175 16 51．981，870，841，750．84 0．861．26 2，170，81L640．38
15538? K1 601 18 o，1？5 14 o o．990，4？O，841，？50．564．53 2．150．842．11　1．30　　　　　　0県66
180？5願い 翼1 601 18 0，175 16 1 0．47　0，42　3ワ50　0．56　49881．29 0．420．70　　0曽8？　0081　　1，970．76
18254述べる 冒2 601 180，175 10 0 5．61 0．47 2．58 1，740，411．640 76
19668久しぶり 響3 601 三8 0，175 15 1 1．650響47　1事05　5，25　0．28　0．890．65 o．86 1．76　1．30　0，81　0。981．14
20249広轟〈球団名〉 織 維 601 180，175 8 0 4．29 3．24 1．？2 1．41　3．04　0、81　0。33
21513方法 誕1 601 18 0，175 14 o 0．991曽87　0．42　1。75　1ワ39　0．89LO61．29 0．84 2。6i　1．220．980．38
21638欲しい 翼3 601 18 o，175 15 1エ 0．9窪　0夢63　3亭50　0。56　3，99 3．010護21．41　0、87　　　　　　09660．？
脚　　鱒　　騨 騨P幽一曽一一一一ρ圏曽一曹曹需騨騨隔開謄扇需轄騨補齢靹彌隔 鱒　　輔　　補　　隔22146まさに 響3 601 18 0，！マ5 16 o 1．651．870．63　　　1．11L29 L29o．421．Q6　1，74　0．41　1響64Q．38
22468駆る 響2 601 18 0，175 12 1 0．47　LO5　　　　　1．95 3．240．86 0．423。17　0，87　　　　　　1ぼ31
24995薦方 K1 601 18 0，1？5 13 5 O．330．472．30　　　1．1ユ0．65 3．36 0．35　0．87　0．41　0．98．14
2δ3426 K1 601 18o，175 8 0 0．330．47　2．30　　　　　　1．39 0．43 0．84 L41　0。43　　　　　0，33 3．41
00454与える 騨2 635 1？ 0，165 17 0 2．80 0989　　　　　　0959　0e47 1．372．？30．441．12　0．92　0欄86　0，690．40
00581危ない 響3 635 17 o，165 13 0 0。44　7．41　0写29　4ワ69 0．75　2．76　0，43　0．352．81
02549得る 薯2 635 17 0，165 1§ o 2．10Oゆ50　　1，11　　　　　　　0059　0747L37 1．37 0．441．49　0，4．6　1，29　0，691．20
02？88大阪 犠 地 63§ 170，165 11 0 2．450“99　　0“22　　　　　　　　1砂18　0．騒 1．711．82 1．12　0●46　2。57　0e69o．40
03248大人 翼1 635 17 0，165 12 4 0．700．50　1耀77　3．71　0．29　0．94o．69 0．91 O．441．49　　　　　3．00　0．35G．80
03377想い 貿1 635 170，165 16 00．700．§0　0●66　1，85　0曜59　2．352．06 0．46 2．24　0．46　0．43　1，〔＞42．00
僻　　扁　　齢 繭嚇靴輔卿，騨脚即A鱒曽卿脚P一凹一曽昌魑凹一一一口■曹曹曹 需　　　一　　　一　　　一03496おわり 算1 635 170，165 10 0 0．350、50　0冒22　5．56　2．95　0．47 2．28 0．75　0，46　0，43　2．080．80
03524温鍛 K1 635 17 0，165 3 2 5．01 0．75　　　　　　6．01　0．35
03655会社 K！ 635 17 o，165 10 10 1．75 1．33　　　L470．47 0．91 3．73　　　　　　1。29　0璽350．40
04198課長 討1 635 17 0，165
? 0 5．01 7．29
04596軽い ぢ3 635 170，165 13 4 0．35 1．77　　0．59 4．11 1．37 0．440。37　　　　　0．43　2．082．OO
06031靴 胃1 635 i70，i65 6 2 1949　気）7壊4　　　　　　3．54 1．780曽37　　　　　3．43　L39
06538冒す w2 635 17 0，165 5 o 0．35 0甲22　　　　　　3．83　0．94 0．443．73　　　　　0．43　1．？4
07981今シーズン H1 635 17 0，165 9 o 1．75 0．44 6．85 1．37 2，241，840．860．80
068155 綴 635 17 o，165 7 0 1．99　　2。36 0．441辱49　　　　　　　　　　1ワ742．81
08356作贔 冠1 635 17 0，165 10 0 0●99　1ψ99　5，56　0甲88 0．91 0．440．37　0ワ46　1．？2　1曾391．60
需　　　曜　　　弼 寵　　　扁　　　補　　　幣　　　彌　　　隔　　　嚇　　　需　　　襯　　　飼　　　隔　　　脚　　　襯　　　輔　　　卿　　　精　　　尊　　　韓　　　“　　　騨　　　鱒　　　，　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
一　　　一　　　一　　　一
09345? K1 s3s 17G，165 4 G 8．43 7．12 G．46
10022地元 H1 635 1？ 0，165 10 0 1．98　2621　　　　　　0，29L37 0．91 2．221。87　0．46　0．86　0r350．40
10505十分〈充分〉 K3 635 17 0。i65 12 o0．700．50　1．11　　　　　　　　　0．475．48 0．46 2．22 0，431．042．81
14078建物 K1 635 17 0，165 12 0 1．050．99　　1，77　　　　　　　　1●18 O．913．11 2，150．69o．40
15055つながる 胃2 635 17 0，165 13 2 1．400．99　　1．11　　　　　　　　1918 1．37 0．911．782，240，920．860．40
15099つもり 腎1 635 170，165 16 0 0ψ99　0．44　1璽85　0388　3巳29 1．370．91 0．891．12　2．30　1。29　0．350．40
16503とりあえず 胃3 635 170，165 14 0 0．？00．50　0．44　　　　　3．24　0．4？ 1．37 iψ49　0．92　1。29　1eO4 0．80
165？2どれ 胃1 635 170，165 13 o 0．350．99　0e22　　　　　　2．65　1．88 0．46 0．891．12　0，46　0．43　1甲741．60
16819流れる 騨2 635 17 0，165 13 o 0．701．98　0966　　　　　　　　　　　2．3506 1．331e12　3．22　0．43　07690．40
17626田中〈～の気1醗〉 K1 635 17 0，165 13
?
3．84 1．33 1．82 0．441曽8？　0．92　1．29　0．35．40
121本編〔音声〕度数腰韻彙袋 699
曜　日 時間帯 番組の長さ 視驚箪 誘者
月　火　水　木　金　土　鼠 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0内100男　女　他 見出し
0．39　1．50　0．78　2．07　1．03　0．37　0．911・38　0．37　1．85　0．62O．49　1．10　0，53　0．90　2．431，300，901，060．711，140．74 あそこ
3．94　0、75　　　　　0．41　1．37　　　　　0響460．69　1．49　　　　　1．642，87θ，530，300．403．03　 っ67　　　　　　0．241。39　　3．03 表す
0．79　1．13　0．78　0．83　2．7蔭　　　　　0，46O醸69　1●49　1G44　0響210．99　1．10　0，89　1．20　0．81，650，900，641．901，06 ．93 いける〈～ない〉
0．39　1．50　0．78　〔｝．41　1．37　1．47　0．912，G6　0．56　1冒23　0，62O．99　1●54　1．07　0．30　0．811，30 ，350，420．951，140．74 意見
0．39　1．88　0．39　1．66　0968　0．74　1．3？〔｝。69　2，05　0．82　0．21O，490，660，713．OO0．43　1，35　1．91　0．240，572．G4 以上
1．97　1．88　　　　　　　　　　　0668　0．37　2，282喧？5　0。19　1．03　0．820．440．89L502．431，520，221，061．181，220．56 犬
1．13　3．13　0φ83　0．3婆　1．4？O，3¢　1．68　0．21　1．442，960，661，240．60 0，651，571，270．470，901．30 動き
0．39　0．75　　　　　0．41　1し37　0り74　3．650．34　1ψ49　0．41　1．440。49　1．98　0．89　0．30　0．81．871．80L270。651．112．！3絵
0．79　1．13　0．39　3．31　0．68　0甲74．3¢　1．12　0．82　1．440，49　0，88　0響89　1．20　1●62O，650，451，271．661，0 0．93 おるく居〉
0．75　0678　1．24　2．05　　　　　2．283．44　0．19　0．21　1陰230．99　0甲44　1．42　1．80　　　　　　　　　　　　　曽　　齢　　葡　　襯　　侑　　頼　　購 1，140．74騨　　騨　　鱒　　頼　　頼　　鞘　　粥　　単　　鵯　　卿　　一　　墜　　一　　曹 音楽
罷　　　胴　　　齢　　　楠　　　，　　　一　　　騨　　　頼　　　辱　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　輔　　　騨　　　隔　　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　嚇　　需　　一　　樽　　　一　　一
0。75　0．39　3．？3　1303　0937　0．910．69 2 43　0．41　0．21 2．96　0．22　1．24　1，200。65　　1．57　0し64　　1．180，332．59 各地
O甲79　0．38　　　　　3。？3　LO3　0．37　0，910．34　0，93　0。62　1．8§0899　0r88　0c36　3．OOO，430，670，642．37 0，411，672．13挙節
1ワ58　0．75　0．78　1。24　0曹68　1947　0．46三．72 1 12　0，82　0．621．97　1．10　0。89　　　　　　1．62，520，451，060．950，811．48 きっと
0．39　1，88　0．39　0。83　1．71　1．472 1　1．31　　　　　　0．82 1。97　　　　　　1942　0．30　2．023．14　　　0，950，811．48 くもり
0ワ39　0．38　0．78　1。66　1巳03　2．21　0．461603　1．31　0．82　0．82Oe49　1．10　1．60　0．60　0．40，431，801，060．710，73 ．67 今週
O．39　3．39　　　　　　　　　1．03　0．74　1．370。69　1．31　1．23　0．620“49　1．10　1曾07　1．50　0．40O．431．57L270，710，980，933．03残念
1．18　1，50　ユ．95　0．41　0．68　0，740．46．3套　1．49　0．62　1．232．4？　O．22　1．78　0．30　0．40θ， 31，800，641．180，901，113．03失礼する
1．18　　　　　2．35　　　　　1．03　　　　　2．74，41　0。56　0，41　1，231，320，891，800．401，30 ，900，421．421，220．56 市罠
0噸79　1．13　0．39　2甲90　0．34　0．3？　1．371，8 1，230．411甲 8　0．22　0989　0．90　2．43，650，222，120．951，220．56 事故
0。39　0．38　1。56　0甲83　　　　　　0．74　3夢65O．34　1968　1．03　0r620．49　1．54　0．36　1．20　1．62　　　　　　　　　　　　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　■
繍　　胴　　鞠　　“　　帯　　曝　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
1．18　1，50　1．56　0．83　1．03　　　　　　0甲911．？2　0．75　　　　　　1．85O．99　2．21　0曹53　0．901，520，450，641．421，1 0．74 政府
0．75　1．17　　　　　0．68　1．84　2．？41．49L440．621，320，891，500．81 0，870，671，910．471，060．93
?
O．79　　　　　2．35　2．θ7　0，34　0．74　0．910．69　1。31　0．62　1．23L4SO．66LO71．800，650，901，700．？1O，651．85 近く
1．58　3．39　0939　0．41　0，68　　　　　0，460．34　G．93　0．62　1．8§ 0．88　0．53　1，50　2．43θ，430，221，062．3？1， 90．19 点
0．79　0．38　0．39　2．90　　　　　0．37　2．741．03　1931　0．41　1．23◎．99　0．22　1．42　0．30　2．430，650，221，062．13o，981．11 願い
1．18　1．88　　　　　1．66　0．68　1．10　0．46O，751．44L444．93　1．io　O◎36　0．30．431．80LO60．？11，220．56 述べる
0甲39　0．38　0．78　1，24　1，71　1．84　0．460 3 　0．93　1．03　1．441．48　1．32　1。07　0．60　0．401，571，2？1．180，572．04 久しぶり
0曽39　1．88　2．74　0．83　　　　　0．37　0．910。34　　　　　0．41　3。08 2，13θ，302．02 1．80　　　2．37 1，220．56広鶏〈球団名〉
1958　1．5〔｝0．39　0．41　0c68　1‘47　0。910．34 0，56　1。44　1．441響48　0922　1．78　0，90　0■40，22 ，901，271．660，？31，483．03方法
0．？9　1●13　1，56　　　　　　0，34　1310　2928．7 　0．56　1．23　0曾82 0．49　0．44　1．95　0．30　1．21O，430，901，061．66O，901．30 欲しい
隔　　ロ　　曹　　一　　盟　　騨　　腎　　弼　　圃　　謄　　翻　　騨　　騨　　静脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　，　　騨　　騨　　鱒 幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　一　　薗　　「 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨需騨輔輔糟冒一曽一一幽幽嘩噛｝騨瀞庸需鴇脚”用
1．18　1．50　1甲17　0．41　1．37　0甲74　0．461．38　0．75　0，62　1．440。49　0．22　1．60　0．60　2．02O，871，121，270．71o，9呂1．11 まさに
1，50　1．17　1●66　1。71　　　　　　0，91L38　0ψ75　1．65　0．410。66　1倉24　1．20　1．620，871，121，060．951，220．56 回る
0．75　2．35　0．41　i．71　L47 L31　L440．820。49　1．10　1．O？　1．50　0c402，60 ，450，420．4？ O，901．30両方
0．39　0．38　0．39　1．66　0e3婆　0暫3？　4．11． 些　1987　0．21　1．23 0◎49　0．44　1．78　L20　0．400，43 ，250，211．18O，651，309．106
0．83　2．39　0．41　0。88　1．09　0r78　09481耀09　0●59　0．65　1・740ワ52　1・40　0．94　0●32　1．710，92 ，190，221．761，120．？8 与える
0．42　　　　　0．41　3．07　1．45　1．17　0．482・19　0。79　0，87　0●652。330．94　　　0．861．380．480。6？L511，040．98 熊ない
2噸50　0．80　1．24　0．44　0．？2　0，39　0．971．0 夢59　0．65　1．74Og52　　1917　0．75　　1．27　　1，28O，9 0，480，452．261，040．98 得る
0。83　1夢59　0．41　0e88　1．45　　　　　　1．931．09　　1‘58　　1●09　0．221甲57　0ワ93　0ワ75　1．27　0●861，431，800．？5 1，040．98大阪
0．83　0。40　0，83　2．19　1945　1．170．73　1．38　0．87　0．871ワ騒　　1●1？　　1050　　0幽64 0，231，191，800．751．〔｝40．98 大人
0．83　0．80　　　　　L32　L81　1．56　0．481ψ46　0ぼ59　0響65　1匿521．57　　0070　　0．？5　　1．27　　1．28　　　　　　　　　　　　■　　　一　　　髄　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■
幕轄”曽甲圏一一冒冒需需弊鱒弊
0．83　2．19　1甲〔｝9　2．34　0．480．？3　0859　1．74　0。8？0，？02，0？0．95 θ．69　　　　　　2c25　1，001，120，593．21おわり
0甲88　〔｝厚36　　　　　　6．76 3，270．43 0，195．08 0，224．011．47 温泉
1．25　0．40　　　　　　1．32　1厚81　1．950。36　1．38　1．31　00652． 9　0g？0　0．75　1．27　0．860，461，430，451．761，290．39 会祉
7．10 3．69 3．20 4．271．47 課長
1．25　0．8G　O。41　0，88　1，09　1．17　1ψ450 73 1．38　1952　0．221．04　0．23　0．75　2．22　1．28 0．46　0．95　2，02　0．501，38 ．20 軽い
3．34　1●19　0．41　　　　　　0．36　1956 0，791，091．？41，5？0，232．44 O，231，430，452．011．38　　　3．21
?
1。24　4．38　0．36　　　　　L450，202，830．65 0，560，325．57 0，952，470．50L380．2 消す
0．83　1．59　0◎83　1．32　　　　　0．？8　1．930甲36　　　　　　0．87　2．61 O．4？　0．94　0．64　3．42O，2 0，950，452．511，120．78 今シーズン
2甲07　1冒7§　　　　　　0φ39　3。38 1，580，871．090．52　0．23　2．0？　1，2710，232，380，221．25 0，601，379．635
0．83　　　　　　　　　　0。44　3っ26　0939　1．931．46　L58　0。65　0．430．52　　1．17　0．騒　　1曜27　0，861 382，380．220，？81，186．42作品
唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　騨　　静　　鱒　　一　　一　　一 儒　　騨　　需　　需　　輔　　騨　　騨　　脚　　脚　　鴨　　騨　　騨　　脚　　甲謄　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　一
6り26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．97 2．96　　0．43 3，？40．19 3．67　　　0．22 L47
?
0，80　0．41　2。19　　　　　2e34　1945O，361，581．742．09　　　　　　0．？5　1，91　1．280，920，950，901．251，040．98 地元
1●19　1．66　1，32　1●09　1ワ1？　0．480．73　0．79　1。96　0．43L400、941．910，46　1，43　1．12　1．GOL210．59 十分〈充分〉
0．4Z　O．80　1．24　0．44　1．81　i．950，791，521．301，631，131．27L601．190．670．500，951．18 建物
0．83　1．19　0．41　L75　　　　　2．340．481．09　0．99　1夢31　0曾650．§2　1．1？　0．？5　0．32　2．571，830，481，120．500，601．96 つながる
1，25　1．59　　　　　1。32　1．45　0．390，972，91　0．99　0巳65　0電221，57　0．？0　0．94　0．32　2r141，830，？10，900．50 0，691．77つもり
0．42　2．79　1し24　　　　　　1945　0．782．19　0，40　0●44　19520．52　1、17　0．94　0．64　1．？10，231，431，121．25LO40．783．21とりあえず
1。67　0．80　1し24　0r88　0e36　1夢56　0．481．46　0．79　0。65　1σ301957　0．93　1甲13　0？32　1．28 0甲69　1し66　0．67　1．001，380．20 どれ
1ワ25　1．99　　　　　　2甲19　0．72　　　　　　0．970．36　1．19　1甲52　0965 0．52　0923　1950　1．59　0．860，92 ，191，120．751，040．98 流れる
0？83　1．99　0夢41　1齢32　0．36　1噺95．09　2．37　0．22　0會220．52　0，23　0．94　3．180．69L430．671．250，43 ．35 日中〈～の気渥〉
700 ［2ユ　本繕　〔奮声〕　度数纈語紫署隻
本編 CM 播組のジャンル チャンネル
全体 毘現 執育・ 一般　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス参 餐HK　醐K躰　　　　フジ テレヒ テレヒ
番号 屍出し 踊・最嗣 注紀 娼婦 度数 比率 標本 轄這　蔽 実羅　　憂　楽　　ティ繭　　り一　　　一ツ　　その落 翻　縮 テレヒ　τBS　テレビ
??
鯨
18033抜く 胃2 635 17 0，165 12 1 0，350．501，55　1．85　1．47　0．47　0．690，910．89 0．75　　　1．29LO4．00
18067姉さん 腎1 635 17 0，165 8 0 0．501．77L850．881。881，370．44 0．75　　　0．431．（｝喋 2．81
190？7母親 犠 635 17 0，165 11 o 0．70 0．895．56L47　L410．46 0，753，222．15o 69
186烹4場所 礁 635 1？ 0，165 12 1 i，400．990，221，852，060．94 0，910．89 0，922．152．41
19765びっくりする 貿2 635 170，165 13 1 O，350．501，11？，411，470．47 1．37 0．751．8喚1，291．04 0．80
21050風呂 K1 635 17 0，165 7 4 O．35 4，130．94 0．46 2，240，463．OO0 69
22392守る 賢2 635 17 O，165 15 80，350．990．89　　　　　　0．88　2．35　1．370，910．441，121，841．290 35 1．20
227153つ 胃1 635 17 0，165 15 20，？02．970甲22　　　　　1。47　0947　1e370，912．22 0，370，921．？20350．80
22697鷺付かる 騨2 635 17 0，165 12 o 1，051．491．11　　0．88L41 0。46L332，240，920．43O 35 1．20
22984虫 胃1 635 17 0，165
? 1 0，356．940．22　　　　　0．47 0，466．23 0．46 0．40
一　　　一　　　一 胴　　　一　　　輔　　　葡　　　繭　　　噌　　　卿　　　卿　　　”　　　，　　　鱒　　　髄　　　昌　　　曽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒
帽　　回　　隔　　一
23058? 冒1 635 17 0，165 6 o 6．94 o．88 2．6？ 2．30 2．41
23212珍しい 胃3 635 17o，165 13 2 0．70L491響77　　　　　　0．59　0。4？　0．691，3？0．441，872．76 0．35 0．40
23665安い 層3 635 17 0，165 12 11 1．40L490．66　　　　　1．47　0．4？　O．69O，910．891，120．92 1．74 1．20
24001有名 毅3 635 1？ 0，165 13 0 1，400．501．11L851，180．94o．91 0，370，922．151．04 1．60
24216ヨコ 繕 635 17 O，165 10 1 0．992。嘱　　　　　　　　0，88　　　　　　　　0曜69 0，462．67L490．460．860．69 0．40
255236回 x1 635 17 0，165 9 o 1，750．§00．44　　　　　　　　　　0，47　5．48 1，370．891，872．76 0．35
00035? K1 677 16 0，155 12 13 0．47　5。75　0．63　LOO　O．73　2．44 0．970，401，960．910．74 2．13
01153敏しい 買3 677 16 0，155 11 1 0．53L413．941．880．50 2，381，960．910．371．28
02G46うで 将1 677 16 o，155 8 0 0．532，12　　　　　　　　　　2．00　0．73　2◎440， 84．25 0．49 1。ユ10．85
02055うなぎ 冨1 677 16 O，155 2 0 0．53 ．53 0．48 6．84
一　　　一　　　一
一　　　一　　　稠　　　胴　　　棚　　　齢　　　騨　　　”　　　鞘　　　齢　　　弊　　　障　　　騨　　　脚　　　圏　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　｝　　　囲　　　一
03030お客様 H1 677 16 0，155 10 0 1，651，971，252．00 1．891，ユ90，982．280．370．43
03189落ち着く 騨2 677 16 0，155 11 o 1．050響94　　　　　0．63　3。49　0．？3O，480．95 0．79　　　3．651．28
03195落ちる 冒1 67？ 16 0，155 15 2 0．74LO50重4？　1．97　0．63　1。00　2．91　2．44O，480．951，591，960．460．74 0．85
G32GZおっとく感） 魍 677 16 0，155 12 2 0．37 0，313，495．10 1，980，493．190 370．85
04344必ず 響3 6？？ 16 o，155 14 0 1．49LO5O．94　ユ．97　0ワ63　0曜50　1尋46o，970．950，400，981．82i10．85
04844関東地方 k1 677 16 O，155 7 0 4．46 0．94 2．91 1．190．490護62．13
04918気澄 ㌶1 677 16 O，155 9 0 2．97 L88 1，4§0．4？2，380，980．910．85
05056期待する 避2 6？7 16 O，155 13 1 L491．580會4？　　　　　　　　　　　　　　　　59！0 0．48 1，590，490．911．1 2．13
07189こえる〈超・越〉 郭2 677 16 0，155 14 3 1．86 L41　1．97　0，63　0。50　0．73 0．971，191，961．370 74 0．85
07366御慰労さま H4 677 16 0，155 11
〔｝
0．37 0ワ47　1．97　2．ig　2．49 0．9？ 0，4θ1，962．280．371．28
曹　　一　　一　　一鵜　　需　　欄
i1§03心魏 X1 6？？ 16 o。三55 15 1 1．49 o．94　3，99　　　　　　驚，44 1。嘆51，1go，981．82i 11o漂3
i1523新品 K1 677 16 0，155 12 0 0，371．050．？1　7。88　！。25　　　　　1，46 O，480．470，？92，930．46L 80．43
09346手口 K1 677 16 0，155 14 1 1．86 2．12　　　　　　　　　　　　　　　1，46 O，482．361，190，980．460．37L28
1050010秒 K1 6？？ 16 O，155 2 0 3．76 3．78 3．41
10989驚報 K1 67？ 16 O，155 13 3 L49　LO50．24　　　　　　0．63　1．50　2．911．45 G，790，490．46o．742．98
11622数寧 K1 677 16 O，155 11 02．23LO50．47　　　　　　1．57　　　　　　0。73 0，480．95 2．95 2．13
13081糧当 K3 677 16 0，155 16 o 2．111曾ユ8　　　　　　0．63　1ワ50　1写46 O．951，981．47 0．74 1．70
13255そろそろ 腎3 677 16 0，155 14 2 1，110．530電71　　　　　　1，25　2。00　0．73 O．470，790，980．461．84 2．13
13508大切 試3 677 16 0，155 16 20．37LO51甲18　　　　　　0．63　2，00　1g婆61，940．950，4GO，980．461．11L28
13353大学 轍 677 i6 0，155 7 0 0，374．740．94　　　　　　0．31　0．50 1，455．20 0．37
扁　　輔　　齢 庸　　需　　縛　　鱒　　悼　　樽　　鱒　　騨　　賞　　甲　　昌　　一　　曹 の　　胴　　騨
14459地球 K1 677 16 0，155 5 4 1．580，475，912，190．50 L42 4，890．910．37
15306出かける 冒2 677 16 0，155 15 01，112．630，94　　　0．311，50 1，941．421，190，980．460 37 0．85
15986父ちゃん 冒1 677 16 O，155 8 4 0，636．98 3．97L470，910．43
16130簸る 胃2 6？？ 16 0，155 10 1 0，373．160994　　　　　　0．63　1●§0 0，48£．84O．40　　　1．82 1．70
16291どちら 冒1 6？7 16 0，155 13 1 0，371．051988　　　　　　　　　　　1。GO　2．181，451．890，400．49 2．98
18132寝る 冒2 6？7 16 0，155 11 1 0．§30．71　　　　　　1，57　3ワ49 1，593，421．820．37
18244のばす〈伸・延〉 胃2 677 16 o，i55 11 1 0，740．531．88　3，94　0．63　　　　　　0甲730，482．360，790，980．910．74 0．85
18549激しい 響3 677 16 0，155 14 1 0，741．051，41　1ψ97　　　　　　1、OO　2，18o．97 0，400，980．911．1 2．56
18692働く 響2 677 16 0，155 13 4 1．581，651．97　　2．49 0，9？1．421，191，960．460．74 0．43
18910バッター 磁 677 16 0，155 8 0 1．49 0，508．01 L451．420，401．96 1．480．43
一　　一　　一　　ρ　　■　　一 卿　　唱　　“　　”　　畳
19796ヒット 61 677 16 0，155 6 o 2．23 ？．乞8 1，941．4驚2，780．98
21248北京 G1 地 6？？ 16 0，155 4 o 5．57 0．73 4．36 0．40 2．21
22092棋原 胃1
?
67？ 16 0，155 5 0 1．49 8．74 0．97 4．76　　　0．91
22203聞違い 暫1 6？7 16 0，155 13 0 0，370．530．71　3，94　0，31　3．49　0。730．48 4，401．370．74 0．43
22338まとめる 腎2 677 16 o，155 15 01，113．160．71　　　　　　0．9套　　　　　　0．73 1，941．890，400，98G．460．37L28
22751認める 冒2 677 16 O，155 12 0 1．86LO51．18　　　　　2．00 1，450．950，400，980．460．37 2．56
23560野球 巖 677 16 0，155 10 0 2，230．53O．47　　　　　0．63　　　　　3．64 0，970．47 2．38　　　1。821．11
23651やさしい 翼3 677 16 0，155 15 15 1●41　3●騒　　Oe94　　1r50　　1．46 1，191，960．911．1 1．70
23751? 犠 677 16 0，155 13 o 0，743．160．24　　　　　　1甲25　1．00　0．73O，482．36O，400，491．37O． 1．70
24122よいしょ 貿4 677 16 0，155 11 0 0，372．630。24　　　　　0甲63　3，49 0，482．36 0，981．820．37 1．28
［2｝本編（音声）度数顧語彙表 701
曜　日 幽間帯 番組の喪さ 視聴寧 語者
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100男　女　億 甕出し
0．80　0ψ83　　　　　　1。09　2．73　17451。09　0．79　1、74　0匿430．52　1．17　1．50　0．32　0．86L600，950．900．501，210，206．42抜く
0．83　　　　　　2．90　　　　　　2サ53　0．39 1，981．52 1．04　0．23　1．13　2．5荏L600，710。900，75，861．37 嫡さん
0。83　　　　　　1．24　0．88　0匿72　2．73　0，482．19　0．99　0。87　0．430．52　1．17　0●56　1．27　1．711，150，241，800．751。0塗0．98 雛壇
0．83　0．40　1．66　　　　　　2．17　0．78　0，9？2。19　0．40　1．31　0．651．040，70L501．27L380．710。671，250，951．18 場所
1，67　0甲40　1●24　0544　1，81　0曜78　0．481σ46　0．99　1．31　0・430．52　0．47　0．56　2．86　0．861，3 0，950，900．75，522．16 びっくりする
2。50　0．40　1．66　0644　0．72　　　　　1．450甲73　　　　　1．52　1．？4 0．47　1．32　1．91　0．860，480，902．？60，781．5？ 風呂
0．83　0。80　0．41　1σ32　0．72　1．56　1．450 73 0甲79　1．74　0．650．47　2．07　0．64　0。860，690，711，800．75 0，781，373．21回る
0．83　1。59　0．83　　　　　　1，09　1．56　0．971．82　0．40　0，87　1．301．57　1．63　0，56　0φ64　0ψ861，3 1，660，450．501，38 ．20 3つ
0。42　0．40　0．41　1．75　0．72　3．120，36　1．ig　O．婆4　1．741．04　　　　　　1●32　1，91　0．86，461，660，901．00，691．？？ 兇付かる
2．50　2辱79　0．83　0曹88 2．96　　　0．43？，31　0．23　0．ig　O．320，922，380．67　　　　　　　騨　　艀　　需　　幕　　鞘　　聯　　幣　　騨O，菖21，963．21”　　脚　　脚　　鵯　　噌　　噂　　樺　　P　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一
韓　　　欝　　　靴　　　甲　　　一　　　胴　　　湘　　　帯　　　「　　　謄　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　圃　　　帽　　　縣 脚　　辮　　轄　　騨　　甲　　曝　　一　　一　　一　　一　　冒　　需
2．50　1。99　　　　　0．44　　　　　0．78　1．450，？3　　　　　　0．22　3φ04 2，571．13 2．52　　0ワ24　0・67　0．50L210．59
?
0．42　1。59　　　　　0，88　2．53　　　　　1．45O，36　1．38　1．31　0．652●09　　　　　　0956　2曾86　0．431，43◎，672．010，950，983．21珍しい
0．42　1，59　　　　　2、63　0．36　1．17　0．971甲46　1．58　0．44　0ワ651．57　0．93　0曹56　0864　2。141，600，481，570．250，861．37 安い
0．83　0．4〔｝0841　2曽63　2．17　0．39曜？3　0．99　0．87　1甲30L570。47　L690。95 O．92L430，671．001，12 ．78 有名
1，67　1．99　0す41　　　　　　0．36　1，17　1．450．？3　2．17　0．44　0甲432．09　0．47　0．38　1．91　1．28．150．？10，90L251，290．39 ヨコ
1．99　L66　　　　　　　　　1．95　1，450．？3　0．59　1．09　1ψ52●04　　　　　　0．94　ig27　2．570，460，？11，351．51 1，380．206図
1．77　0，42　0。44　2．79　0．77　0，41　0．512●？ 42　0．93　0匿69 1。11　1．24　1。40　0．34　0，451，220．510．96L330，731，040．24
?
1．69　0．44　0．93　1．54　0ψ41　2．051．55　1．26　1，16　0．230。99　0．60　2．70　0，45O 970，511，191．331，190．63 忙しい
4．44　　　　　0，88　　　　　1．15　0．41Oc39　2，52　0．46　0．237，210，500．20 2，190，760，240．800，921．25 うで
6。65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0◎51 3．36 0．25　　　5．06 3。79　　　0．270，921．25曹　　冒　　一　　盟　　一　　一　　瞬　　”　　層　　一　　需　　輔　　僻　　鞠 うなぎ補　　”　　幣　　齢　　鞘　　鴨　　－　　隠　　需　　一　　冒　　一
扁　　輔　　”　　藤　　鞘　　脚　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　冒
2噸22　0甲套2　3サ08　　　　　　　　　　0r41　19030．3 　0．84　2．08　0．46O。55　L49　1．00　LO1　0．451，262．63 LO11、04 お客様
1．33　0．42　0．44　3．73　0．77　　　　　0．510。77　1．05　1，16　0．92 1．11　0750　1，40　0968　1．361．710．250．48L601，190．63 落ち着く
0●89　2曹54　0．44　0φ47　1．15　0，83　09511955　0．63　0．46　1．621ワ11　0650　1．80　0．34　0，91O，？3 ，520，721．07 1，100，633．41落ちる
1。77　1．69　　　　　　1‘40　0．？？　0．83　09513．48　0，21　0．46　G．920．55　0。50　0。80　1。01　2．73，221，520，241．071，370．21 おっとく感〉
0．44　1，27　　　　　　0．93　0．38　2．07　2。05ユ。16　 ．84　1．39　0．69 1．11　1．49　0．60　i．35　0，451，710，511，190．531，280，213．41必ず
1曹27　0．44　2．33　0．38　2．492，322．10 2ワ22　　　　　　0．40　3．38 2，44θ，510，480．53 0，641．83関東地方
Og85　0暫44　3673　0．38　1．662．94　　　0．461．66　0．25　1。20　2曾030，？31，520，721．07 0，182．92気温
0．89　0倉42　1。32　0．93　1．15　1．2喚　1．03。93　0．84　0．23　1．391夢2婆　0◎40　1．35　2，27L460．761．190．531，011．04 期待する
0。89　0．42　0．44　2、79　0．77　i．24　0．510 39 1 4？　0。69　1．150，5 　0。25　1e20　2．36　0．451，520，721．8？0，731，256．82こえる〈超・越〉
3夢11　0．42　　　　　　1。86　1．15　0．婆10。39　0．84　1．16　1。391，660，742．00 0．731，010．毒81．87　　　　　　　　　　　齢　　鞠　　卿　　卿　　輸 1，190．63卿　　脚　　囎　　鵯　　鞠　　噂　　一　　幽　　η　　嘗　　一　　曽　　■　　一 御苦労さま一　　一　　■　　■　　圏　　幽　　轍　　弊　　曜　　鴨　　扁　　需　　扁
一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　回　　　一　　　一
1。77　0．42　0．44　1940　1．15　0．83　1．031甲16 0響63　0。93　19391噸11　　0●99　　1φ40　　0．34　0．91O，490，511，191．8？ 0，552．08心魏
O甲88　2匿33　2．69　0．831、55　1。05　0．46　1．15 1．11　0．99　1曹20　0會34　1．360，731，520，721．07O，921．25 新聞
0．44　2．54　0，44　0亨47　1．15　1．661，470，931．150．5 　1r49　0960　i。69　0．451，710，761，190．271．280．弓2 時期
8．21 3．36 1．60　　　3．64 4．04 0，731．67 10秒
1．69　　　　　　1．86　0。77　1．66　1甲032喧32　0．63　0。23　1喧391．740．80LO10．91 1．950．760。24LO71，100．83 憐報
1．33　　　　　　1曹76　0．93　1．15　0．41　1．541．93　0963　0．23　19621． 1　0．74　0．80　1．01　1，82．711．52　　　0．801，100．83 数字
0．44　0，85　1．32　1．40　0夢38　1．24　1．540 77 26　1939　〔》、460．55　0．74　1．40　0．34　1r820，731，770，481．0？0，921，043．41相当
1．33　0．85　0．44　1，86　0．77　〔｝．41　1，540．39　1968　0946　1喧1§1，11　0．99　1，00　1901　0．910，4 ，770，721．0？ 0，921．25そろそろ
Or89　0．85　1．32　　　　　　0。77　2907　1．031r55 。26　〔｝ワ69　0r69 0．55　1．74　0．60　0．34　1．82L461．0 0。48　LO71，190．63 大窮
0．4婆　　　　　0，44　0．93　　　　　4．14　1，03Og39　0甲42　2．31　0．693甲23　　　　　　0．34　0．912．68　0．25　0．48　0．530，821．46　　騨　　轡　　卿　　脚　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　「　　一　　曹　　曹 大学■　　一　　凹　　曽　　一　　卿　　噺　　騨　　冊　　需　　曜　　ロ　　一
口　　　圃　　　曜　　　曜　　　闇
0．88　1．40　1．i5　2．90　0．51L26　　　2．311．66　0厚25　2500　0，680．73　　0．722．6？0，461，040．4？地球
2．12　0．88　1．40　0．38　1。66　0．511，680，691．15O 5 　0暫？4　0●60　2●70　0．45，730，760，721．8？0．8a　1．46 出かける
Oe42　　　　　2．33　　　　　2。9θ　1．540 39　0．84　2．08　0．461．49　0e60　　　　　3．180．49　　　3。11G。27 0，272．71父ちゃん
1，33　0、85　0．44　0．47　2，31　0．83　0．510，842，080．692，22　0．25　1．60　0會68　0．451，461，260，480．801，190．63 通る
1933　0．85　1會32　　　　　　1，15　2曹070．39　L68　0．93　0．691．11　1．24　0．20　ユ．35　1．821，711，260，240．800，731．67 どちら
1933　1ぼ69　！。76　0．93　　　　　　0．83　0．511．16　0曹63　0．69　1．62 1，600，682．？30，490，250，722．670，731．6？ 寝る
2。66　0．85　　　　　0．47　1．15　　　　　2．050，77　1。26　1．16　0．691冒6 　1．49　1600　0ψ682．19　　　0．721．0？LO11．〔｝4 のばす〈伸・選〉
Oe89　1．27　0ワ88　0．93　1．54　　　　　　1．541．93　1倉47　0。23　0．69 O。55　1匿？4　0、40　1．69　0．451，710，250，961．07L280．42 激しい
2。22　0，42　0し88　1．86　0．38　0r41　1．031，891，160．462 77　0．25　1噺40　0．68　0ワ45 0．73　1ワ26　0．48　i．601，100．83 働く
0夢89　2．54　1．32　　　　　　　　　　　　　　2．57 0，211，621．85 0，252，391．331，100．83　　　　　　　　ロ　　ロ　　一　　w　　謄　　需　　鴨バッター
香@　一　　，　　需　　願　　曹　　曹　　曽　　髄　　r　　鵯　　即　　辮　　補一　　冒　　冒　　一　　騨　　尋 ロ　　　一
5，500，880．47 1，55　　　　　　0虞69　2ワ08 2，001，011．361．520．72L871，100．83 ヒット
2．66　3．39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903Og39　　1．26　　　　　　　　2曜08 2．23　1。20　　　　　　0ぼ450會24　　1052　　　　　　　　2●鱒0，552．08 北京
0，89　2．54　　　　　　3．73 0。77　　　　　　　　　　3923 0，800，684．55 0，510，483．20L280，42 ．横簾
1，33　1．69　　　　　　2倉33　1．54 1．16　0，84　1，62　0，460。55　0r25　1夢80　1．35　0r450。49　1．52　0．48　1．601，1GO，633．41髭違い
1，77　1，27　0，88　　　　　　1●15　0．41　1，540．77　0．63　1．16　1讐39Og55　1．49　〔｝．80　1．35　0ゆ451，221，011，190．531，280．42 まとめる
1。69　0．88　2．33　　　　　　0。83　1。540，？7　1r26　0r69　1匿151．66　1．24　1。00　1。01，711，010，480．801，370．21 認める
2．66　1。69　0．44　　　　　1．54　0．410．77　0．84　0．23　2甲081．66　0．99　0。20　2．36　0．45 0．73　1．01　0．72　1。60 1．47野球
1夢33　1倉27　0．88　2．33　0．77　0．41i 16　1，26　0．93　0r690●55　0，50　1σ40　1，69　06450．49　0．76　1．67　1．070，821，253．41やさしい
0．89　0．42　0．44　1，40　0．38　2．07　1。541，261，620．693。33　0．25　0ワ40　2．36 0，24　2．02　0．72　1．071，011．04
?
O置89　0．42　2e20　1．86　0．77　0．83Og39　1．47　0．69　1r153．33　0．99　1．00　　　　　0．45 0，73　1。52　0．24　1．600，9 1．25 よいしょ
702 ［2ユ本繕（帝毒）度数頽謡彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 縮・ 噸 π弧　瀞一 淋 闇K 程HK 日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
心願 晃出し 騨・贔舞 漣紀 顧位 度数 比率 標本 麹適　骸 実用 賢楽　ティー　り一 一ツ そ錐 髄
??
テレヒ　　τBS　　テレビ　　　韓良　　　東京
2438？世の中 翼玉 677 16 0，155 1G 2 G，3？1．05o．？13，78　　　1．50 0．48 G．40　3ワ42　G．46　G．74　1，マG
24464響ぷ 胃2 677 16 o，155 13 4 0，3？1．050．7ユ 1．57Z．00 2．441．450．472．78　0．49　1．37　　　　　0．43
24469弱い 胃3 677 16 0，155 12 0 1．86 0．94 1，251．00O．73 0．480．951819　1．47　　　　　　2耀21　0。43
25772渡る 冨2 677 16 0，155 16 00，371．581．41 0，631．00．732．44 1．940．951．19　1．96　0．46　〔｝．74
2§790笑う 騨2 677 16 0，i55 13 3 0．74LO50．473，942．19 2．440．48 1959　0曽49　1，82　1．84　0，43
00216明るい 冒3 726 15 0，146 14 3 0．40 1．516，300，331．600 78 1．03 2甲54　2甲09　　　　　0，39　0．91
01240一時 K1 726 15 0，146 13 o 3．17 o．752，100．67 0．78 2．07 0．85　1．04　1．46　1ワ18　0．45
01320一部 K1 726 15 0，146 14 1 2，771．12o．75 0，670．53 1．551．010．85　L56　0．97　0．79　0．45
01936動かす 胃2 726 15 o，i46 8 1 0，400．562．26 0．33L60 0．§24．030陰42　0．52　0．49　0◎39　0．91
0露029うつすく写・映〉 脚2 726 i5 O，146 9 o 1．121．512，101，670．53 o．52．52
輯　　囎　　鵯 鱒　　脚　　”　　一　　脚　　嘗　　卿 層　　　一　　　一　　　一 一　　一　　響　　幽　　即　　構　　齢　　静　　齢　　齢　　輔　　卿　　層　　糟
圏　　一　　墜　　凹　　謄　　の
02739覆う 腎2 726 15 o，工46 10 o 5．15 o．50 1．55 2．96　0．52　　　　　　0曽39　1．36
03038翼機 冒1 726 15 0，146 9 5 0，400．560．25 4．01 0．52 3．81　0．52　0．49　1．18
03074起こる 碍2 726 15 0，146 12 0 1，581．12．00 1，340．53 3．101．011陰69　0．52　　　　　　0，？9
03261爾る 梓2 726 15 o，146 9 2 1．12 0．254，203，010．53 1．012●11　　0．52　　0，49　　1．97　0．45
03525十度 K1 726 ユ5 o，146 3 2 1．693．01 7．56
05055気体 K1 726 15 0，146 1 o 8．43 7．56
05164気分 K1 726 15 0，146 15 4 0．40 1．512，101，6？1．06 1．030．50 0暉85　0．52　2，43　0．39　1．36
05771謙る 騨2 726 15 0，146 13 0 1．121．2§2．101．67LO6 1．011．27　1・04　0脅97　1．57　0含91
05914食う 腎2 726 15 0，146 8 0 L690．25 2，67L60 1．51 0夢52　2．43　1．97　0．45
06073? 鴇 726 15 0，146 11 o0．40 1．512，100，6？2．66 1．55 1．27　0．52　0．49　1、97　0．91
”　　輔　　一
騨　　　一　　　鵯　　　常　　　噌　　　P　　　嘗　　　P　　　一　　　騨　　　脚　　　鯖　　　騨　　　彌　　　瀕　　　輔　　　輔　　　冊 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　μ　　P　　騨　　幣　　聯　　轄　　輔　　輔　　彌　　需 鱒　　鱒　　鯖　　躰　　轄
06273? 響1 726 15 0，146 5 o O．40 3．01 0．67 o．52 2．11　　　　　　0．49　　　　　　3．63
06522けさ 冒1 726 15 0，146 14 0 1．98 2．26 0．53 o．52 2．11　0．52　0．49　1．18　1．82
Q6531けじめ 冒1 ？26 15 o，146 4 0 5．54 0．25 0，520，495．12
0？743御飯 K1 726 15 0，146 10 6 0．562．01 0，672．13 2．071．010．85　　　　　2，43　0．39　0．荏5
09692しっかりする 騨2 726 15 0，146 4 o 4，011．60 0．52 LO喚5，84
09780質黛 K1 726 15 0，146 1 0 8．43 7．56
10083写翼 試1 ？26 15 0，146 12 5 O，402．251．25 O，332．13 1．032．520。42　　　　　　0．49　1。18　1．36
10129しゃべる 響2 726 15 0，i46 9 0 1．12 1．25 2，340．53 O。85　0，52　0，49　2ワ36　2．27
12590選挙 K1 726 15 0，146 5 0 5．15 0．25 0．33 1．55 0甲42　0．52　2．92　1．57
12531全蟹 K1 ？26 i5 0，146 11 00，400．δ6 4，203，340．53
轡　　轡　　騨 一　　　騨　　　唱　　　唱　　　騨　　　一　　　謄　　　幽　　　凹　　　圏　　　圏　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　唱　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　謄　　　凹 需　　粥　　一　　圃 胴　　冒　　一　　曹　　曽　　一　　凹　　曽　　卿　　騨　　幣　　哨
圏　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　幽
13229空 冒1 726 15 0，146 1三 3 1，192．811．00 0，670．53 0．522．522．11　　　　　　　　　　　0零79　0，91
14379チーム G1 726 15 Qほ46 12 o 1．19 o．25 1．34 5．44 0．523．38　　　　　1．46　0．？9　0．婆5
1525§程度 組 ？26 15 0，146 14 0 0．？9 1．51 0．67LO62．33 1．§5Lo1ま，27　　　　　　　　0，97　　1．57　　0045
16289途中 翫 ？26 15 0，146 11 0 1．98 0．754，201，GOO．530．？8 2．07 0．50 Z●09　0含97　0．39　1砂36
16347? 織 726 15 0，146 12 1 1，190．56LOO 2，010．53 1．55 L561．46　L570，91
16024動物 K1 726 15 0，146 8 o 4．491．25 0，330．53 2．581．511．69　0倉52　0，49　　　　　　0響45
1743220秒 K1 726 15 0，146 2 0 3．76 4．03 3．18
17940ニューヨーク G1 地 726 15 0，146 10 1 0，400．56L25 1，671．60 LO13．38　0。52　　　　　0．79　0，91
19424半分 綴 726 15 0，146 10 20，401．122．01 2．13 1．03 3．02．42　0．52　0．49　1。18　0．45
20229広い 饗3 ？26 15 0，146 14 5 1，981．12L 5 0．67 0．78 1．032．52
ψ　　脚　　障 甲　　　鱒　　　鱒　　　頼　　　一　　　弊　　　鱒　　　m　　　p　　　昌　　　η　　　「　　　凹　　　「　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　一　　　騨　　　昌　　　「　　　唱　　　唱　　　騨 帽　　一　　謄　　， 一　　冒　　一　　曹　　曽　　曽　　凹　　凹　　巴　　「　　鱒　　脚
一　　　一　　　凹　　　一　　　一
20806? 蟻 ？26 玉5 0，146 8 G 1，192．81 2，G10．53 1．55 2．G21．69　　Q．5Z　O．9マ　0“39
2084？＋〈プラス〉 61 726 15 0，146
? 7 0，404．490．75 1．00 1．03 4．03●42　　　　　　0。97　　　　　　0．91
21712北海道 K1 地 7£6 15 0，146 9 0 1，580．561．25 1．67 1．03 0．501e69　3撃65　　　　　　　　　　0．45
22446まるで 腎3 726 15 0，146 11 1 0，790．561．25 1，002．13 0．52 0．500砂85　1，56　3．40　　　　　　0G45
22963むける〈向〉 判2 726 15 0，146 13
〔｝
2，380．561．00 0．67 1．55 1．551．011．27　2．09　　　　　　1，18
23304燃える 冒2 726 15 0，i46 12 0 0，401．12O．502，101，002．663．27 0．52O．50 1，27　1．04　0．97　1．18　1．36
23384鰻も 腎3 726 15 o，146 12 0 1，982．251．00 0．33 0．？8 2．58 0．42　1。56　0．97　　　　　1．82
24682来週 K1 726 i5 0，146 12 1 0．40 0．502．101．3篠L603．11 2，11　1。56　1．46　1ワエ8　0曾45
25696分ける 響2 726 15 0，146 13 1 2．251．51 1，340．53 0．523』2 1，G41，950．？9
25966囲＃ ？26 15 o，146 11 o1，190．56O．75 1．oo　1．601．55 o．52玉，0玉 O．85　1。56　　　　　　0．39　2，73
一　　一　　一 「　　口　　頼　　”
00527当てる W2 771 140，136 11 0 1．20 1．08 2，150．57O．83 1．11 2．16，36　　　　　0ワ52　L26　0．49
00584? 胃1 ？71 140，136 6 9 1。6王 2．87 2．16 0．45　　　　　1．04　2．95
01141いずれ 博1 771 140，136 14 o 0，850．600．81 1，071．142．50 2．211．08O．45　1．12　0．52　0，42　1r46
01530いっぺん〈一遍〉 X1 771 140，136 12 0 1．20 0．54 2，871．14 Lo81幽81　　　　　　1．04　1，26　1．46
0叉901設える 誓2 771 14O，136 1 0 8．43 7．56
01956うすい 栂3 771 140，136 7 2 2．96 0．36 1．66 1．622．72　　　　　1．（ン茎0．84　0．婆9
02032訴える 冒2 771 140，136 11 o 2，121．200．54 0，361．71 4．21 2．21 0．45　1．68　1．04　0．84　0ワ97
03080揮さえる W2 771 140，136 11 7 1，700．601．88 L66 2．771．080．91　1．12　1，04　0，42
03U9おじさん 冒1 771 140，136 10 1 0，420．60O．812，251，791．71 2．7？1．08 1．36　0．56　1．04　0◎42
03266おなか 綴 771 140，136 12 5 1．201．34 2，150．57 1．111．080耀91　　　　　　2ワ61　1。26
〔21　本繕　〔壷声〕　霞数罎語彙裏 ？e3
曜　日 時間帯 播総の長さ 祝聴率 話者
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　雀2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9で～～1」～3．7～8．O～100男　女　他 見画し
0．44　0，85　1。32　0．4？　3e46 3．48　0．84　0．46　0。230．？4　0。60　3．04　0．452，191，010，480．271．47 握の中
0．44　0．42　3．08　2．33　0．38　　　　　0．510。77　0．84　0．69　1甲621、11　0．99　0．80　0．34　2甲27O．730．760。72L870，641．88 喜ぶ
0，44　0．85　0．44　L40　2．31　1　r　240暉77　0。84　1．16　1．150，55　0．99　1960　0934　0．910，970，511，191．330，641．88 弱い
O甲44　1冒2？　〔｝．88　0993　玉．54　0．33　1．G3G． 9　1甲G5　1．39　G．92主。11　1管24　0．6G　1．35　G．91 o●9マ　G●25　1ワ91　G．8G1．1GO．s3 以る
Og89　0．42　〔｝．88　　　　　　2．31　0．83　1．540．77　　　　　　1．16　2．080655　　0‘74　　1ψ60　　1・01　0，45，490，761，671．07 0，462，083．41笑う
0．95　0．90　0．94　0．99　1．64　0．88　06550，412，240．990夢59　0．53　1．70　1。08　0。荏90，26i，352，040．28 1，080，673．64 明るい
0．9〔l　　　　　L49　1．64　1．？7　1．10．900。7荏1．973r55　0．79　0．85　0．36　0。490。52　0喧2？　1．27　1．990，881．33 一時
1．41　0曜99　1。64　0．88　2r192，06　0．90　0，99　0．492．37　0．79　0。64　1曹08　0．971，301，620，510．570，981．11 一部
0．95　0．45　0．47　1．49　0．41　3．09O 41　2．02　0。99　0．250．59　2e38　⑪．64　0倉36　0甲492，080，540，510．85O，592．00 動かす
3e16　　　　　　0e50　1．23　　　　　　2．192．48　　　　　1。48　0．740．59　1ワ85　1．28　　　　　0．492，081，080，250．5？ O，492．22うつすく穿・映〉
層　　　輔　　　痴　　　鵜　　　r　　　冒　　　一　　　葡　　　鴨　　　噌　　　一　　　曝　　　一　　　一　　　弊　　　脚　　　尊　　　噌　　　騨　　　甲　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　鱒　　　一
0．45　0ゆ94　3．97　0．41　0．88　0．552・06　1．57　0。49　09252． 6　0．26　1c49　0．720，781，890，510．850，202．89 覆う
3．31　1635　　　　　　0。99　　　　　　0．44　16101．65　0．45　0．25　1．97 2，340，361．460 52　0．54　1。02　1．990， 81．11 購
0．47　1．35　0．47　0。99　0，82　0．88　2す191e24　0．22　0．99　1．720．59　L32　1．49　　　　　0。971．300．5《1，021．141，270，223．64起こる
2．84　　　　　0．47　0．50　0．82　2。211．65　　　　　1．48　1．23Og53　1，28　1。08　1e940052　　1689　0．25　　1曜嘆20，681，563．64遜る
4．51　0。94　　　　　　　　　　　　　　L64 0，672，470．493．97 3．90 1．47 温度
6．77 3．70 3．97 3。ao 0，881．33 気体
0，95　0．90　〔｝．47　1．99　1．23　0．88　0．551．24　0．6？　0．99　1，231，850，851．441．040．54L530．85O，781．56 気分
1．42　0，45　0．94　0．50　0．82　1．33　1．6424 0 7　0．74　1．48L32　LO70．721．46LO40．541．021．42O，881．33 着る
0．47　0．45　0．4？　　　　　2946　1．77　19102．06　0．45　1，23　0．741．18　2．38　0．64　　　　　　0c491，041，621，020．281．27　　　7．28 食う
0．95　1．35　1．41　0．50　L23　0．44　L102． 6　　1，34　0・74　　0r251。18　1。32　1828　0．72LO40．541．271．141，080．89
?
鞘　　　鱒　　　噌　　　騨　　　r　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　網　　　－　　　圃　　　一　　　哺　　　闇　　　確　　　寵　　　葡　　　”　　　備　　　輔 一　　一　　一　　一　　嘩　　η　　鞘　　瞥　　”　　膚　　轄　　需　　需　　需
0．94　　　　　0．41　2．21　3．832，690，250．490，262，770．36L561．890．250，280，29 ．67
?
2。26　1冒88　1．49　0．41　0。880，412，910．250，59　0．26　1．28　2，520曽52　1。62　1¢27　0．570，681．78 けさ
4．73　0．45　　　　　　　　　　1964 1．24　0，45　　　　　2．46 4，321．46 0，810，253．131，080．89 けじめ
2，3？　O．45　0．94　0．99　0．82　0，44　1．101．57L230．741．850．6蔭1，80．0．26　1甲08　0．76　1c99G，681，563．64御飯
4．26　0990　0．47　　　　　1．23 1．24　　　　　0．74　2．22O，590，792．34 0．81　　3．41L47 しっかりする
8．21 3．36 3．97 3．90 1．47 質量
0．95　1讐35　Gg4？　0．99　1．23　〔｝．44　L641．24　0．90　1e23　0．741．78　1eO6　1，07　1●081．560．81L531．270．4嘆 写真
1．89　3．16　0．47　1。49 1，341，230．991，32　1．07　1．44　0．490，812，550．571，080．89 しゃべる
0．47　1．81　2．81　　　　　1．64 4．13　0，22　　　　　0．990．79　0，21　2し52　19941，891，？80．281，270．44 選挙
1．42　　　　　0．47　2．48　0．82　　　　　2。191●24　　　　　　1．73　1，230。59　0．26　1．．49　1．44　0甲970．26　1．35　0．25　2．281，0 0．89 全興
曽　　　一　　　一　　　薗　　　一　　　■ 一一ロー弊卿需一曹曽一鵜の幕冊ロー一幽圏騨即隔
0．45　0．94　0．99　3．69　0．440．83　1．79　0，25　0．991甲78　0926　1，28　1．801。820．270．51L荏20，591，330．92空
0．95　1．35　　　　　　0，99　1．23　1．77　θ．551甲65　0．67　0．74　1．231。06　1甲07　1，08　1．460，521，351，270．851，0 0．89 チーム
0曹95　2，26　0，94　0c99　0。41　0．88　〔〕．551．24　0。67　0．99　1．230．59　0砂79　1．49　　　　　　1．94 0．78　0，81　1．02　1．4．21， 80 89 程度
0し45　0し47　1．99　1。23　1．33　1．641．24　0．90　0。49　王．48Og59　0，79　1．0？　1，80　0●491，560，271，530．5？ 0，781．56途申
1．89　0曽45　0曽4？　1曹49　L64　0．880． 3　0，90　1．48　0．74 1．06　0耀64　2し52　0c491，300，541，530．571，080．89 隣
0．47　2，71　0．47　0ゆ50　2，05　0甲44，831，341．73．55　1。06　0．21　1r441，040，271，271．420，681．78 動物
8．21 3．36 1．49　　　3．88 4．G4 0，681．78 20秒
0。47　0，45　1●88　0．99　0●82　　　　　　2甲741，65　0，67　　　　　　1．97 1．32　〔｝．85　0．36　2．431，040，541，271．14i，270．44 ニューヨーク
3．75　1，99　0，82　　　　　　0．550，671，481．482．961．32LO7 1，560，811，020．570，881．33 半分
〔｝．45　0．94　1．99　0．41　3．09O．41　1曹57　0。74　0噸992．37　1．06　1rO？　0．36　0．492，080，270，760．850，8 1．33 広い
一　　一　　一　　髄　　”　　r　　r　　辱　　幣　　噛　　脚　　冊　　謄　　隔
0，47　　　　　　　　　　0．99　2甲05　2．65　0．550，221，731．721．59　1．70　　　　　0．491．04　　　1．781．14 0，592．00船
3，79　0甲45　〔｝。47　　　　　0．82　1。331●65　0．22　0，25　2●223，180，430．362、86　0．54　　　　　0．571，370．22 ÷〈プラス〉
0，45　1孚88　　　　　0．82　0。44　3．831，791．73 2．37　　　　　0．43　3．24 0，540，762．840，981．11 北海遵
O．姦7　1．35　　　　　　2曹48　1．23　0．88　G．550．83　1c79　G．99　G¶250753　G，S5　2952　G辱97LG4　　　乞．040．85O，981．11 まるで
L42　1．35　0947　0．99　0響8Z　O喧44　1．640，901，231．481響1 　1ワ06　1．28　0．36　0。970．26　1．08　1，53　1．1蔓，080．89 むける〈向〉
0甲95　0．90　　　　　2．48　1．23　　　　　1．640．83　0．90　0ワ74　1．480．59　1．59　0．64　1．44　0曹490，780，541，021．71 0，781，333．64燃える
0．47　1935　1．41　L49　L23　　　　　1．100．41 0945　0．99　1．971．59　1．49　0。36　0．490，262，690，760．281，370．22 最も
0。47　　　　　0．47　1．49　0甲82　1．77　2．191．65　1．12　0．74　0夢7荏1，18　1．06　1．0？　0●72　0・97 0，26　2．16　0．51　1．140，881， 13．64野望
1．42　1．81　0。94　0．99　　　　　0．44　1．641●65　0●6？　0．99　0．991．78　1曾06　1，28　0636　0耀491，561，350，510．57L270．44 分ける
0．47　0．45　　　　　2曹48　　　　　3．09　0．55L65　0．22　0．99　1．480．59　1‘32　0”64　1甲08　1．462．080．8U．021，270．44 因縁
曜　　騨　　需　　胴　　回　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　讐　　聯　　一　　聯一　　回　　一　　一　　一　　騨　　冒　　需　　一　　囎　　騨　　一 寵　　障　　騨　　一　　儒　　謄　　騨　　盟　　冒　　冒　　一　　一 臼”騨輔需一甲脚隔需ロー幽鱒騨”曜曹曽謄一単一噂
1．01　0．48　　　　　1置06　2．20　0．95　1．170，88　0948　0．79　1．85 0●63　1．13　1。14　1．16　0952L670．§8 LOg　O．610，940，953．90嶺てる
0．51　3939　2．51　　　　　　　　　　0響472曹65　0，24　0・26　1し581．27　1．13　0．46　　　　　　3．122．780．58　　　0，61 0，631．91
?
0．9？　2曹01　1．06　L32　0．47　1．171曜33　0α48　1．59　0．79Og63　0．85　0．91　1．54　1σ040噺56　0．87　1．3？　1●22LO50．95 いずれ
1，01　0．48　2．51　2．13　　　　　0．950．88　0倉24　1．85　1．060．63　0．85　1．37　1．16　0．52 0，56　2．02　0．27　1・221，050．95 いっぺん〈一選〉
7．04 3．36 8．88 4．04 1．26　　　7．80 檀える
1rO1　　　　　　0．50　1甲60　0，88　1。89　1．1？Og88　 ．68　0，26　1．063．80　0肇28　1．14　0．771．950，87LO90，941．19 うすい
2．03　　　　　　0，50　1gO6　1．32　0，95　1。1？0088　　0996　　1932　　0甲79954　0．28　1θ83　0e39O，841，151，090．911，260．48 訴える
1．01　1．45　　　　　　　　　　0．44　2，37　1甲761．33　1．44　0．53　09791，421，371．161．670，58L370．300，841．43 押さえる
0。51　0．97　0．50　0．53　2噂64　　　　　1，760．44　0曽96　1．59　◎．79 1．27　1．98　0．46　1置161，390，291，091．221，050，713．90おじさん
1。45　2．01　1。G6　0．83　1。421．33　0。48　1．85　0．531．2？　0．28　0．91　1．54　1，561，110，291，640．910，63 ．91 おなか
704 ［2｝本編〔琶声）度数籏語彙褒
本舗 C赫 番総のジャンル チャンネル
全体 出現 織画・ 噸　　　　彫エストー ス寮 照民 開K 日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番弩 屍幽し 麗・贔同 瀧己 譲位 度数 此率 標本 麹道 簸 鶏　妻楽ティー　り一 一ツ そ醜 齢
??
テレヒ　　τBS　　テレビ　　　絹日　　　蒙京
03556カーブ 01 771 140，136 6 0 1．27 0．54 7．49 1．11 1．62 0，523．37
03584海外 k1 771 i40，136 11 0 2．97 0．8ユ　　　1．07 0．83 1．11 2．72　1．68　0．52　0．84
0437？可能性 組 771 140，136 12 2 3．39 0．27　　0．36 3．33 2．？？ 〔｝．91　玉．12　0．52　0．42　1ψ46
04701考え 瓢 771 140，136 12 o0．852．410。81　　　　　1．07　1，14 2．77 1．620．45　　　　　　1．56　0甲42　0．49
04806完全 試3 ？71 14 0，136 14 o 0．42L20．54　　　　　　0．72　0．574．99 0．551．080．91　1．12　0．52　0．84　1。95
05659? 冠1 771 140，i36 7 o 0．42 0。819．OO　2．15 1・81　　1辱12　2．08　1●69
06269くれる 響2 ？71 140，136 11 7 0．85 0．60 0，365．70 1．081．36　1．68　1．04　1，26　0．49
06318詳しい 腎3 77i 14o，136 12 2 0．85L81Or81　　　　　　1．43　0響57．83 2．21 0．540．45　0．56　　　　　2ワ11　0．97
06011異体的 K3 ？71 140，136 11 0 3．39 0．81　　　0．72 0．83 2．21 2927　0e56　　　　　　1．26　0，49
06992校舎 K1 771 140，136 1 0 8．43 7．75
閂　　謄　　幽 一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　柵　　嗣　　騨　　補　　輸
願　　　轍　　　樺　　　P　　　騨　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　爾　　　盟　　　需　　　一　　　”　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　一　　　　一
06995口奨 K1 771 i40，136 1 0 3．76 7．75
07088行動 K1 7？1 140，136 10 o 1．701．811．61　　　　　0。57 3．87O．5窪O甲91　1．68　　　　　0．42
07597鼠会 K1 7？1 140，136 9 0 3．82L20．81 1．11 0甲45　0．56　2．08　2．11　0．49
08516砂糖 K1 771 1毒 O，136 6 1 o．42 2，15　　　　　　　　　　　乞ワ85 1．62o．91　　　　　　0，52　1．26　2．43
08569さまざま 冒3 771 140，136 12 20．851．201．08　　　1．430．574．21 1．66 2．701．12　0．52　0。42　0。97
08592さようなら H4 771 140，136 11 1 1．81 2．252．五51、？10．83 LO80．45　1．12　1。56　0．84　1．95
08887酸累 K1 7？1 140，136 2 1 6．620．81 7．56
10783しょうが K1 771 140，136 3 1 2．15　　　1．071．71 4，17　　　2．92
10972商品 K1 771 140，136 6 2 1．70 LO8　　　2．15 0．55 2927　　1．68　　　　　　　　0，42　　1，95
11099食事 K1 771 140，136 11 1 0．85L201e34　2●25　0．36　1．14 0．834 4 0．45　1．68　0．52　　　　　0，49
韓　　囎　　騨 騨　　　凹　　　一　　　嘗　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　圃　　　需　　　需　　　鯖　　　粥　　　輔　　　鞘　　　轍　　　η　　　一　　　騨　　　昌　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹
一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　　一
09§40事態 K1 771 140，136 9 0 4．67 0，27　　　　　　0．36　0．57 3．32 1，681，560．84
09876ジバン G1 入 771 14o，136 1 0 7．98 5．90
13618だいぶ K3 771 14O，136． 11 o 0．85！，20 0，81　　　　　　1。07　0．572 50 1．11 0．45　　1。12　　　　　　2夢95　0．97
14729調子 K1 ？71 140，136 8 3 1．27 o．27　　　　　1，715．83 0．55 3．17　　　　　　2．08　0．8睦
15460日葡〈代＆〉 騨1 ？71 1喋 0，136 6 o 0，367．41 0，45　1．68　　　　　2，95　1．46
16441俸う 冒2 ？71 ま4 0，136 13 04．24 1．08 1．11 2，2？　　　　　　1．04　1，26　0。97
三66§7内容 組 77三 14O，136 12 o2．121．200．54　　　1．07 8．431．11o．540．91　　2耀79　0．52　　1●26
1677婆なかま 昇1 ？？1 140，136 11 2 0．85L81 0，723．420．83 i．11LO80ψ91　1912　0。§2　　　　　　2。43
171922園 組 ？71 140，136 13 o0．42 0．601．08　　　1．79 2．50 o．55LO82。27　0。56　　　　　　0。84　1ψ46
1727荏西下 翼1 人 771 140，136 1 　　　o鱒　　一　　一　　隔 1．65
■　　一　　，　　闇　　轟　　儒　　寵　　廉　　需　　輔　　輔　　一　　一
6．81
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　胴　　　謄　　　冊　　　罷　　　補　　　嗣　　　騨　　　”　　　購　　　卿　　　騨　　　鱒　　　幽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　ロ　　　曹　　　溺　　　扇　　　騨　　　柳　　　葡　　　輔
騨　　　尊　　　“　　　巴　　　幽　　　嘗　　　一　　　囲　　　一　　　胴　　　一　　　盟　　　冊　　　層　　　嚇　　　即　　　輔　　　需
18252のび．る〈1申・延〉 糊 ？？1 14 0，136 9 1 2．12 1．88　　　0．36 0．83 1．112．？01e81　　　　　　　　　　0。84　0ワ49
18517履く 響2 771 140，136 6 0 0，546，753．22 0．54 3，650，422．43
18574挟む 腎2 771 140，136 7 1 0．42 2，69　　　1、07 3．241．36　　　　　1．04　1。26
18979発表する 耽 ？？1 140，136 蕪 0 3．82 0．600．5婆　　　0．72 2．770．§40．91　1．12　　　　　　0．42　1，46
19027はなす〈離・放〉 薯2 771 140，136 10 0 0．421．81 0‘27　2r25　　　　　　3．990．83 2．160．45　2．24　0．52　0．42　1．46
18332ばあちゃん 翼1 771 140，136 9 0 O．42L20．2？　　　2．87 L66 1甲36　1，12　1．56　0．42　2．43
ユ8831バチョレック e1 人 771 140，136 3 0 o．42 o．82 5，890．56
18938ぱっと 賢3 771 140，136 12 1 1．201，342，251．790．83 2．160，45　1．68　0、52　ユ．26　0．97
19810ビデオ G1 771 140，136 8 6 0．42 0，813，501．43 0．540．91　3曾91　　　　　　0．84　0997
20135病院 K1 771 140，136 9 o 2．122．411．08　　　　　0．57 4．43 1．36　0。56　0。52　0．42
一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　曹
一　　　一　　　一
冒　　　曹　　　一　　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一
20465深い 胃3 771 140，136 9 3 1．270．60 1，072．28．50 0．55 O．54 1．68　1．04　1甲26　1．95
20975振る 騨2 771 140，136 12 o 0．42 0．601．61　2．25　0．36　0．572．50 1．11L620響91　0●56　2．08　0、84
21353? K3 ？7ユ 140，136 12 o 2．410，814，500，721．71 i．112．161．36　1。12　　　　　　　　　　L46
22583みごと 冒3 7？1 i40，136 11 11．27 1．34　　　0．720．572． 0 0．54Or45　　0嘗56　2●08　　1，26　　1耀95
22967向こう 腎1 7？1 140，136 14 0 0．852．410981　　　　　　1．o？　1。14 0．55 1．081。36　1．12　1．04　0。42　1．46
23284申し土げる 響2 ？71 140，136 13 0 1．70 1．201，34　　　0．361．14 0．55 1．08 1、68　　　　　　1．26　2．43
23353もしもし 魍 771 140，136 12 9 θ．421．200．2？　　　　　　1，0？　3，99 0．55 0．541r81　0，56　2661　0，84
23773山繭 冒1 人 7？1 140，136 7 0 0．85 0．5？9．15 θ．55 4，531，120．52
24193温一ロツパ 6i 地 771 140，136 9 o 3．39 0，27　　0．722．50 LO82．27　1，68　　　　　　　　　　1．95
24866リズム 磁 771 140，136 6 o0．42 6．02 2．25 L66 5．40O．45　0．56　　　　　0。42　0。49
葡　　一　　一　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒
一　　　一　　　一 胴　　　－　　　冨　　　一　　　剛　　　謄　　　輔　　　欄　　　噌　　　騨　　　脚　　　”　　　即　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　需　　　一　　　，　　　一　　　旧　　　鼎　　　齢　　　隔
糟　　　”　　　辮　　　昌　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　哺　　　胴　　　嚇　　　”　　　棚　　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一
00055あいさつ K1 831 13 0，126 7 o 0．46 0．29　　　　　　2．31　2．460．90 3．90　　　　　　0．56　1r82
00432汗 冒1 831 13 0，126 8 14 L302ψ03　2742　0，77　0ψ61 2．331．46　0．60　2．24　　　　　0．52
00455あたたかい 胃3 831 13o，126 10 50．46L301．45　　　1。540．61 1．79 o．581．95　0尋60　1．68　0．45
oo991いくつ 鴇 831 13o，126 11 6 4．540。53　　　1。5喋 3，喋9 玉・8三　〇．§6　◎．91　G．52
02087馬 胃1 831 130，126 5 0 0．651齢45　　　　　　　　　　　3、071．？9 2．91 3．01　0響56　　　　　　1．05
02697応じる 鑓 831 130，126 10 0 2．74 0．65玉．45　　　0．39 1．79 0．580．49　L20　1．12　1．82
02771多く 綴 831 130，126 12 1 1．371．30 。87　　　1．160．610．90 i．79 0．580．49　1．81　　　　　1．82　0，52
03323おふくろ 翼1 831 130，126 4 0 4，241．23 6巳62　0。56　　　　　　0，52
03393想い出 腎1 831 130，126 9 1 0．460．650．8？　4，85　1．93　0．61 i．19 0．580．98　　　　　　1甲68　0。45　2尋10
03410表 鴇 831 13 0，126 9 o2．28 0．δ8 5．38 0．60 0．582，443，010．56
【2｝本編（音鱒〕度数韻語彙裏 705
曜　日 時間帯 番組の長さ 携聴率 話者
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～吋15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．O補00男　女　地 死鐵し
4，562．42 0，792．90 Oc57　0響46　0◎？？　4．160．56　　　0．553。05L1 0。？1 カーブ
1甲01　1．45　0．50　　　　　0。44　2．84　0．590．88　2．16　0．53　0．262．54　　　　　0。46　1．93　1．561，441，371．22o，941．19 海外
1g〔｝1　2．90　0，50　　　　　　0甲44　0．95　1．170．44　　　　　　1．32　2．110。63　1．13　1．14　0．77　1。（｝嘆0，560，580，822．131，360．24 可能性
1．01　0．48　　　　　　0．53　2．20　1．89　0．590，721，591．321甲98　0．91　0，77　0，521 390，581，090．91 0，940，953．90考え
a，G3　t．93　1．01　0．53　0●44　0G47　0．590辱88　0吃く茎8　i．32　19320．63　0．28　0．68　1．93　2．08θ，561，440，821．221．47 完全
0σ48　1●51　0．53　1●76　0●95　1●762曹21　0．96　　　　　　1．32 1，371，931．560， 1，730，820．910，84 ．43
?
2夢婆2　　　　　　1．60　　　　　　2夢37　0．590 88　1．20　0．79　1．06065？　1．14　0．77　2。601，111，151，090．611，150，483．90くれる
i．52　0．48　0．50　1，06　1甲76　0．95　〔｝．591．77　1。44　0甲26　0．791．2？　0．85　0，91　0甲77　1。561，670，871，090．30 O，731，433．90詳しい
1．01　1，93　　　　　0．53　　　　　2．84　0．590。88　1曾44　0．53　1．062．54　0．85　1．14　　　　　1．040，561．44LO90．911，360．24 具体的
6．7？ 3．70 8．88 4．04 1．47 校舎
一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　縛　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　一　　　昌　　　卿　　　P　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ ，　　一　　一　　一　　一　　剛　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一
6．15 3．36 320 4．27L47 目爽
1901　0．97　　　　　　0．53　〔｝曽88　2陰37　1。171，331，920．791．90　0．28　1曹83　0．39　0。520，84G，871，640．610，94 ．19 行動
2953　　　　　　1・51　0．53　2陰20 0．44　0．96　0．26　2．11Oc63　　　　　　1，37　2．32　0倉520， 61，731，090．61O，94 ．19 艶気
2．51　　　　　　3，5乞　0・4？ 1．920．53LG63零17　2●27　　　　　　0．39 Z，23　G．29　1。Gg　G．30o，522．14 砂糖
0，51　　　　　　　　　　0．53　1．32　2．37　2．3§0巳44　0●？2　0φ79　1，851．27　1．98　0．91　0．391，390，581，090．910，73 ．67 さまざま
1．§2　1す45　　　　　　2．66　0．4喋　0．950．44　0●72　1，59　1．06L42　1．83　　　　　0．521．1i　2．020．270．610，840，711．70さようなら
5．32　　　L60 2，910．791，903．12 3．90 1，050．95 酸棄
3．02　　　　　　　　　　3¢？9 2，640．79 5，070，850．68 0，843．18 0，522．14 しょうが
2．90　　1響51　2，13　　0噸覗 2し65　　1．艇　　0926　　0・261．90　　0甲28　　2，05　　　　　　　　θ．520，843．18 0，941．19 商品
1．45　3．02　0．53　1．32　0。470．44　1．68　1す06　0．53 0●63　0．85　1●14　1，54　0．520．28　0．87　1．37　iワ52O．73L433．9G食事
冨　　　一　　　需　　　静　　　一　　　需　　　楠　　　静　　　鱒　　　鱒　　　騨　　　一　　　一　　　η　　　膚　　　騨　　　一　　　榊　　　騨　　　精　　　麟　　　嘩　　　噌　　　噌　　　騨　　　， 齢　　牌　　嘩　　嘩　　轄　　鱒　　脚　　糟　　η　　r　　－　　r　　ρ 解
1．01　4φ35　　　　　　　　　　0．44　　　　　　1．ユ70．88　0。72　0．53　1．852，270，910．77Og56　　0。87　　1砂09　　1，52O 841，193．90轟態
8．21 3．36 3．97 3．82 1．36　　　3．90 ジバン
1．52　2，42　2．01　　　　　0．姦4　　　　　0．5g1．33　乱．20　0●53　1●06o。85　0，68　1，16　296〔｝G．8窪　〔｝．58　1．64　0．91O，941．19 だいぶ
1●45　　　　　　1．60　1．？6　0●47　1．761． 7　0．24　0。53　1．850．28　0．46　1．16　4，16O．28　0．58　1．09　2．13L47 翻子
0。97　　　　　　2．13　　　　　　0．95　3・521，77　0．24　0，79　1．58 1．3？　　4．16 1，110，290，272．441，260 8 争前〈代名〉
0．51　　　　　　2甲01　2・66　0．88　0し950．88　1孚92　0．53　0．533曹17　　　　　　1．37　1甲16 0，282，020，820．910，63 ．91 伴う
1．52　0，48　0．50　　　　　　2・20　0．95　1．17ie33　0．96　1906　0．791．90　1．13　0．46　1置54　0．52L390．871．090。61O，84 ，193．90内容
1．52　1．93　1．01　1．06　0．製　0．952．21　0．48　1し06　0．？9 1ψ27　1．13　1．37　0．39　0曽521．95　 　0．821．221，360．24 なかま
1．52　1．45　0．50　1．06　0，44　1・42　0．590．88 96　0，？9　1．32 1。27　0．8δ　1。37　0．77　0．521，工51，641．220，841．43 2回
8．21 3．70 7．28 3．82 0．21　　　6．80 賑岡
一　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　謄　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　翻　　　冊　　　♂　　　葡　　　脚 齢　　瀞　　開 冒　　冒　　冒　　一　　一
3．55　　　　　0。50　1960　0響44　09951．77　1，68　　　　　　0．？93．80　　　　　0．46　L54　1．042，230，580，270．911，260．48 のびる〈伸・延〉
3，04　0。48　0。50　1e60　　　　　　0．95　0．59167？　0．24　0曹26　2．i1 ，701，600．39o●84　0●29　1．09　支ワs3Lo50．95 履く
2．53　　　　　　1曹01　　　　　　0。88　2．371977　0尋72　1．59　0，260ワ63　1．13　1．14　0．39　1。56 1甲g5　1．44　0．27　0．300，841．43 挟む
i●52　0響97　1．51　1，06　　　　　　1742　0●59O．嘱 　0齢72　　0．26　　2・381．27　0．85　1．37　1c160，281，731，090．911，050．95 発表する
1。01　1●45　1。01　2●66　0．88 1。77　0．72　1．32　0．531．90　0，57　1●83　　　　　　0，521．950．29　　　1．830，422，143．90はなす〈離・放〉
1．45　2。01　　　　　　　　　　1．89　1夢760．88　0．48　1◎32　1。32 0肇63　1．13　0．68　2φ320．56　0，87　1937　19220，631，437．80ばあちゃん
5，800，500．53 5。31　　　　　　　　　　0曹53 2．97　　　0．52 3．75　　　0．301，36 ．24 バチヨレヅク
1．93　1耀51　1rO6　0暫88　0．95　0●5988 1。44　1．32　08261．27　0．57　0．68　L54　L560，561，441，370．611，3 0．24 ぱっと
0．48　0．50　1．06　3、52　0。47　0．593。10　0．72　0．26　0．790ゆ28　0．46　3．86　0．522， 10，290，2？0．91 0，941．19ビデオ
1．93　2．51　　　　　　0．44　　　　　　2¢350．44　0．72　　　　　　2，640．28　1。83　1。540．52O，280，290，273．350，422．38鱒　　脚　　噌　　鴨　　儒　　糟　　罷　　ロ 病院
r　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　胴　　　騨　　　一　　　隔　　　旧　　　騨　　　騨　　　謄　　　輯　　　脚
1．45　1．51　2．66　　　　　i響421．33　0。96　0．79　1の061、27　1曜70　0．91　0．？？0．28　1．15　1．64　0．91o。631．δ？3．go 深い
2．03　　　　　　0．50　0．53　1甲32　〔｝．95　1．76L33　L44　L323．1？　0．8議　0ワ23　1．16　1．041．U　1．731。090，941．19 振る
1。01　0の97　1。01　2．13　0．44　0．95　0．591冒33 1．20　1．06　0853Og63　L70　0．68　1．541，950，290，551．22 0，521，913．90
?
1．52　0r97　0・50　0，53　1響76　　　　　　1甲760●88　1．92　0。53　0．530．5？　0．68　3．09　0．521。11L441，090，301，26G．48 みごと
2．53　1畢45　1辱01　0．53　0聖44　　　　　1．170，960，？91．850．63　0．85　1ワ60　0．77　0．520，841，151，090．910，94 ．19 向こう
2．03　0．97　1．51　0．53　1。32　0．47ψ88　0．48　1．32　14321．27　0，57　1甲1娃　O．77　1，560．56　1．73　0．55　1c22L360．24 申し上げる
1．01　0．97　0．50　2．13　0．440．47　1．761，33　　　　　　1，06　1。851●27　0甲57　0，91　0．39　2●600， 8　 曜87　1。09　19830．84L43 もしもし
2●42　0曽50　1●60　　　　　　1，89　0夢591．77　　　　　　0953　2e11 1．60　　　3．64 L44　　　2．？41。260．婆8 由騎
1eO1　　　　　　1，01　0．53　　　　　　3．31　1．170．44　1．20　0953　1．58 1曜90　0．28　1937　0。77　1．041．111．44　　　1．521，050．95 ヨーロッパ
0．48　　　　　　5、32　0．88　0．470．44　2e64　　　　　0．536，34　0。28　0．23　0、39　0．523，06　　　0≦270，61 1，360．24リズム
障　　　嗣　　　静　　　騨　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　”　　　謄　　　騨　　　囲　　　ρ　　　冊　　　需　　　曜　　　朧　　　輪　　　脚　　　頼　　　噌　　　申　　　脚　　　一 “　　　鱒　　　阿　　　騨　　　脚　　　一　　　一　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　冒　　曹　　一　　■　　，　　甲　　r　　導　　常　　脚　　幣　　謄
1．09　2，60　　　　　　2．29　　　　　　1，02 ．38　〔｝。26　0．85　1奮140．68　　　　　0。74　2．08　2．241， 00，620，881．311，350．26 あいさつ
0．55　　　　　　2．16　1．15　0．95　1甲53　0甲631，291，141．140。68　0．31　1．23　2．491，200，311，470．98！．240．51 汗
〔｝g55　0352　0r54　1。72　0，95　0．51　29530．9 　1．81　0甲85　0．28 0．68　1．22　　　　　2。49　1．120響60　0，93　0929　2曽300，562．05 あたたかい
0．55　玉‘04　G■S4　0●5？　1●42　1・G2　1．90L291．141．141．3マ　1．53　G．？4　1e2§i．501。24⑪。59G．66o．9Q　1．2s いくつ
2．73　　　　　0．54　　　　　　　　　1．53　2．530，481，032．28 0．61　1。23　0甲83　2，24Og60　1．8？　　　　　1，641，130．？7 罵
1909　0．52　3r25　　　　　0甲47　1。02　0e630．48　1、29　0ワ57　1．420欄68　0．92　0．98　2．080，301，871，180．661，240．§1 応じる
0，52　0．54　0．57　2．37　1r53　1r260．95　LO3　0甲85　1ρ14，531，720．420．90　0．93　θ．29　1．970， 91，284．20多く
1．15　　　5．61 4甲76　　　　　　0，28　0．57 0。61　0c25　　　　　　　　50603響 0　　　　　　0．29　0．661．47 おふくろ
0曹55　　　　　　3．25　　　　　　1942　0曜51　1。26O．95　1．55　0．85　0．57 0ワ68　0。31　1．72　0φ83　1．121，201，240，291．31 O，791，038．40想い出
1響09　1．04　1．08　1．15　　　　　　1902　1．90Oc95　　0，Z6　　1．14　　1，71θ．31　0．74　1r25　3，36Or90　0962　0・88　1．641，240．51 ??
706 ［2｝　本簾　（音声）　度数顧語彙盛
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔喜・ 噸　　　κラエストー 矧 理月K　　葭HK　　舞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し 翻・晶隅注露己 掘立 度数 比率 檬本 報這 簸 期　ヨ楽ティー　リー 鵯ツ そ碓 建台　　駐薄　　テレビ　　了BS　　テレビ　　錘ヨ　　〕腺
03463おりる〈下・降〉 胃2 83五 130，126 11 0 1．300，87　　　　　　0．39　1耀843．59 1．16　0，492．412．240。91
03734開発する H2 831 130，126 4 0 0．46 1．94 3．47 1．79　　　　　3．90　0．60　　　　　0砂45
◎4139方々 冒1 831 130，126 9 0 2．28 1．74　　　0．390。61 1．79　1．16　　　　　　　1，20　0．56　2．27
04180勝 胃1 831 130，126 5 0 1．93 7．17 0．60　　　　　　　　　　　　　　　　　4．99　0．52
04246かつてく醗〉 冒3 831 130，126 11 0 1．371．301．16　　0，77 1．79 1．19　1。16　0．49　1．81　0．56　0．91　1．05
04334カナダ 61　地 831 130，126 4 o 0．46 0。58　　　0．39 8．07 4．88　　　　　　　　　　1e36
04445髪 剛 831 13 0，126 7 230．46 2．59 2，700．61 1。16　　　　　　1．20　1．12　0、45　3915
04504画品 K1 831 13 0，126 10 oo．91 0．650，584，860．7？3．59 0．60　　　　　　1。95　1820　0．56　　　　　　2．62
04914消える 博2 831 13 G，126 12 1 o．91 1．300，292，420，773．07 1．19　1．16　1。95　　　　　　1。68　0．45　0．52
05724キライ 胃1 831 13 0，126 9 2 2．74 0．58　　　0．771．23o．go 2．98　　　　　　0r49　　　　　　1，12　0．91　1．§7
一　　　圏　　　一
鞘　　隔　　轍　　幕
05947クールベ G1　人 831 13o，126 1 o 8護3 7．75
06147暮らす 冒2 831 三3 o，126 10 2 0．46L30 0，394．91o．go 0，58　　　　　　　0．60　2，81　0．91　2．10
06195繰り潔す 響2 831 130，126 11 0 2．28 2．590，582，420．39 2．98　1．16　0．98　　　　　　　　　　　0，91　1φ05
06835こいつ 蹴 831 13O，i26 9 o 1，166．14 0．98　1。81　1、12　0．91　2，10
07214コーナー G1 831 130，126 10 21．37 0，582，421，160．612．69 0、60　　　　　　0．98　1．81　1．12　0．45　2，10
073？9午後 試1 831 130，126 9 1 2．74 2．03 2撃38　　　　　　2944　0ワ60　　　　　　0．91　0，52
08366桜 犠 831 130，126 6 0 2．741．940．87　　　0．39 2ワ98　　　　　0．98　　　　　0，56　0．45　2．10
08821三振 試1 831 13 0，126 7 o 1．83 0．87 5．38 1、19　　　　　4。39　0．60　0，56
09338しかも 響4 831 13 0，126 11 2 1．371．300787　　　　　　　　　　1．23．69 1．19　1．75　0。49　　　　　　0．56　0．45　2．62
11423人生 K1 831 13 0，126 9 3 0．65 3．58　0響58　0．49　0．60　1．12　　　　　　1．05
榊　　”　　鼻 騨　　騨　　鞘　　弾　　騨　　一　　冒　　隔　　一
圃　　　一　　　一
11812進める 将2 831 13 0，126 13 o 2．28 2．591．16 3．58　1．16　0、49　1．81　0．56
11818スタート 61 831 13O，126 12 0 o．91 0。S50．87　　　1．16 3．59 0．60　0冒58　0．98　0曾60　3．37　0骨45　0専52
11867捨てる 響2 831 13 0，126 10 1 0．91L30．29　4．85　1含16　1．84 0．60　1。16　　　　　2．41　　　　　0．91　2．10
11989済む 貿2 831 三3 0，126 9 0 o．911．940．87　　　0．392．46 1．79　2露33　0．98　1．81　　　　　　　　　　0．52
13443大した H3 831 130，126 10 00．910．651．16　　　0。771．231．79 1．19　0。58　0e98　　　　　　1．12　0．91　2．10
13729亙い 冒3 831 130，126 1θ 0 1．83 0．58　　　　　　1．16　1．231．79 3e§8　　　　　　1346　　　　　　1。12　0．91
13946足す 響2 831 13o，126 4 0 5．830．29　　　1．16 5．24　　　　　　0．60　　　　　L36
13968只今 冒1 831 13 0，126 12 3 0．461．300．87　　　　　　0．39　1，842．69 1．了9　　　　　　0．農9　1．20　　　　　　2．27　1．05
1420？黙る 算2 831 13 0，126 9 0 o．650．29　　　　　　0．39　§．53 5β1 2．93　0960　0．56　0．91　1．57
14687注目する E2 831 13 0，126 12 o1．83 2．69
脚　　¶　　卿　　圏　　讐　　冒　　圃　　胴　　圃
15709というわけでく接〉 購 831 13 G，126 11 10．46 0，582，423．0§0．90 0．98　1．81　1，68　0．45　2．10
16098旧い 輝3 831 13 0，126 10 5 1．300，584，851．163．§9 1．79　0●58　0●49　0。60　1．12　0．91　1．57
1682？なくなる 冒2 831 13 0．三26 12 o 0．911．301、16　　　1．160．610．90 0璽60　1．16　0，98　0．60　1968　0．91　1rO5
1？268西 巌 831 13 0，126 11 o 1．37 0．650零58　　　　　　1。i6　1923．79 1．790．58　0．49　1．20　1。680．45　LO5
17678日本ハム〈球団名〉 冠1　組 831 13 G，126 7 0 2．74 6．27 1919　　　　　　　　2●嘱　　　　　　　　2倉24　　　　　　　　1．05
18099値段 薮1 831 13．o，126 8 1 4．540．58　　　1．54 0．60　2．91　0。98　ユ．20　0．56　0、91
18219のせるく乗・載〉 報2 831 13O，126 6 1 1．37 2．32　　　0．39 0．90 O．60　3響49　0冒49　　　　　　　　　　　　　　　2e62
18863はっきり 翼3 831 130，126 13 20．910．650．58　　　1。163．07 1．19　　　　　1、46　2．41　　　　　0，91　i．05
18883発見する 麗 831 130，126 8 0 0．911．301．16　　　1。161．23 1．79　0．58　1甲46　　　　　　0．56　2，27
19167払う 算2 831 130，126 9 0 1．370．650．29　　　　　　1．16　3．07 1．79　　　　　2甲44　　　　　1．12　0．45　1．05
罰　　　一　　　一　　　一 冒　　謄　　一　　一　　一　　需　　騨　　需　　輔　　冊　　曽　　鱒　　卿　　尊　　需　　冊　　盟　　冒　　一　　冒　　■　　一　　昌　　，　　鞘　　い
20528複累数 K1 831 130，126 1 0 8．43 7．56
20374VTR 61 831 130，126 11 o 1．301．16　　　2．70 1r16　0．49　1．20　3r37　0璽45　0．52
21534ほうる w2 831 13 0，126 6 1 0．29　　　1，160．617．17 0．60　　　　　　1．46　　　　　　0．56　3璽63
2i882ポンセ 01　人 831 13 o，126 4 o O．91 9．86 0．60　　　　　5．37　0．60
22186混ぜる 腎2 831 13 o，126
? o 0．65 1，934．30 1●20　　　　　　　　　　　5f？7
22498翼ん中 響1 831 13 O，126 12 1 o．91 1．301，45　　　1．16 5．310ワ60　　1耀75　　1，46　　2‘41　　1，12
22506稟 響1 831 130，126 5 0 1．30O，29　　　3。86 1．16　　　　　　　　402i　　　　　　　　　　　　　　2．10
22763みなさま 犠 831 130，126 10 20．9i 2．591．16　　　0．39 1．79 1，？9　0．58　　0，98　　　　　　　　0響56　0．91　2幽10
23646野菜 K1 831 130，126 8 4 L30，87　　　　　1．93　1．84 0．60　0．58　　　　　　　　　　2。24　　　　　3．67
24，X33理磁 K1 831 130，126 9 0 1．830．650．29　　　　　　0甲39　3．〔｝70．90 1．79　1．16　0．49　3．01　0．56　　　　　　0，52
聯　　齢　　楠　　需
25196レース 61 831 13 0，126 5 o 1．65 0，49　　　　　　2．24　　　　　　4，19
25705わし〈韻〉 胃1 831 13 0，126 8 o o．65 1，933．68 5．31 0．98　1，20　2．81　0．45　1．57
00182赤い 騨3 893 12 0，116 10 20．50 0。63　　　0，422。663．88 0．65　1r26　1“59　　　　　　1．82　0倉49　1914
00248安芸ノ島 蹴　　人 893 12oほ16 1 o 1．65 5．go
00560兄貴 冒亘 893 12 o，116 8 o 0．50 0．70 0，425．99 0．65　0．63　0953　1．30　0．61　2．95
00911イエイ q4 893 120，116 6 0 0，635，253．34 0．65　0．61　4，43　〔｝ワ57
00953思 響1 893 120，116 9 2 1．40〔｝．63　5．25　2，09　0c67 1響26　2．64　　　　　　　　　　1．97　0757
00970いきなり 響3 893 120，116 11 o 0．50 0．94　　　　　　2●92　0．67 1。30　1．82　1，48　2．27
01682芋 犠 893 120，116 3 0 6．32O．31　　　0。84 6．30　　　L30
020Z5葵しい 胃3 893 12 O，116 11 6 1．401．252．630。84L330．97 1．29　1926　0．53　　　　　1．22　0．49　2．2？
［2］本編〔音声〕度数領語彙裏 707
曜　葭 時間帯 番総の長さ 視聴率 話者
月　火　水　木　金　土　囚 O～　6～　12～　霊8～～15　　～30　　～δO　　～90　　91～～1，重　～3．7　～8．O　～100男　女　他 窺出し
1．64　1．04　　　　　　　　　　　0．95　1．02　2，532．86　0．78　0倉85　0。28〔｝。61　0。49　2。49　18680，901，241，18G．661，130．？7 おりるく下・降〉
6．？？ 4．29　　　　　0．85　0響282。05　0富31　1。9？　　　　　　θ●560，302，491．180，901．28 出発する
0．55　　　　　　　　　　　　1．？2　0．95　3．57 0響95　1。03　0r85　1。14 L482．490．56O，901，240，591．31LO2◎，774．20方々
0喧55　2．08　3甲？9　　　　　　　　　　　　　　　0．633 33　　　1．71 1．831．23　　　1．120 30　1．87　　　　　　1．971，350．26 勝
0●52　1908　　　　　　2齢84　1．02　1・260．48　1．03　0，85　1．420．68　0992　0，25　2．91　09560，900，621，181．310，？91．54 かつて〈副〉
L56　　　　　0．57　　　　　4．59 4●29　0．？8　　　　　　　0，28 0，251，255．042，70　0．31　0匿59　0●33 1．47 カナダ
1。og　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．57　2．530．95　　　　　　0●85　2，270，921，232．08O，60　0，62　2．35　0．330，791．54 髪
0融55　1．56　　　　　　0●57　0．95　2．04　1．261．9 　0952　0．57　1，421．220．980．83L681，500，930，880．66i，240．51 画面
1．64　1．56　1．62　　　　　1．42　　　　　0。630．95　0．52　L42　1．141．37　1．22　0．98　　　　　　1．68，200，310，881．640，901．28 消える
0曾55　0．52　0．54　0．57　2．84　1．02　0‘631喧43　0．26　2．28　0．281，830，491，251．12 1，800，621，180．33L3§O。26 キライ
｝　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　響　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　罰　　　謄　　　騨　　　曜　　　哺　　　椿　　　卿 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　m　　　卿　　　鴨　　　槻　　　一　　　ロ　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　鞘　　　幡　　　曹
6．15 3．69 3．20 4．04 1．13　　　2，60 クールベ
4。37　　　　　　　　　　　1．15　0．47　1．02L43　0．52　0585　1．420，921，720，830．560．90　0．31　1，18　19640，5 2．05 暮らす
〔｝，55　1．04　1．OS　〔｝夢57　0．95　0951　2，531．91　1●81　　　　　　0．57L530．981．250．562910　　　　　　1．18　0●661，350．26 繰り返す
1964　1．56　0．54　　　　　0．47　1．53　L26．91　　　　　　｛｝．S5　1夢？1G，68　1甲22　0醸98　　　　　　2．乞4192G　　　　　　1．18　1964玉，350．26 こいつ
Og55　1。04　0．54　　　　　L42　3rO61．43　1。55　0．28　0．85L220。74　L661．122．10　　　　　　1．18　0◎661，021．03 コーナー
1．04　2．16　1．72　1甲42　0夢510．9§　2．33　　　　　　0電570倉68　　　　　　1甲97　1暫66 0孕30　i．55　0．88　1．31O，901．28 午後
0．55　　　　　1．62　　　　　1．42　　　　　3．790，781，711．144，10　1．22　　　　　　1。25 1，550，292．300，9 1．28 桜
0．55　3．12　0．54　2ゆ29　　　　　0．510．48　0978　　　　　　2●56 0，981，662．80 0，620，293．281 240．51 三振
1．64　0．52　1．62　0。5？　　　　　1．02　1。901．43　1，29　0．85　0．5？1．37　0，92　0，？4　1．2菖　1．121．80　0。62　1．18　0．331．3§O．26 しかも
2．16　2．8？　1曹42　0．510甲48　1．55　1●42　0。282．05　1．53　0．25　0．83　1．12 0。60　0．62　2。06　0夢660，？91．54 人生
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　P　　瞠　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冊　　　冊　　　回　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　髄　　　噂　　　”　　　即　　　騨　　　騨　　　層　　　層　　　■　　　■　　　｝
3．65　　　　　　　　　　1942　1．53 ・　LO31．141．422．73　1。53　0，49　0．830，600，931，181．311，350．26 進める
1。64　1．56　1曹08　　　　　　0厚95　0●51　1．261曹43　0．78　0．57　1倉421．37　1．22　0．74　1．25　0．56O。30　1。24　1．18　1．31LO21．03 スタート
0．52　1．08　1響15　0．95　2．55　0．630．48　1．81　0．8δ　0．572・73　　　　　　1・72　0．42　0φ56O．30　0．93　1．76　0．98LO20，774．20捨てる
1．09　1．04　　　　　4．01　0．4？　　　　　0．630，521，141．992．73　G夢31　1．48　　　　　　1．121．50　　　　　　　　0孕88　　1，640，791．54 済む
2φ18　0．52　1。08　1．15　0．95　0．51　0．631 43　LO 　1．14　0．572倉05　0。61　1．48　　　　　　1ワ121，501，241．181，130．77 大した
1609　0．52　　　　　　　　　　3．31　0．51　1．26．91　0，26　1799　0．280．68　1。53　0998　0．42　1。121．80　0．31　0●88　0．98O， 01．28 卜い
3528　　　　　　2．16　　　　　　　　　　　　　　　1，90 LO30．851．712，750，740．42 2，700，930．291．3§0．26 足す
0．52　2．16　1．15　0．47　1。02　1．902．86L290．570．68　1匿22　0．74　0．83　1。681，200，930，880．980，901．28 只今
0。55　2・60　0954　1．15　　　　　　0曹51　1．903．8 　0。26　0．28　0。850．68　　　　　　0。98　0942　3，922．10　0．62　0曽29　0。98L240，51 黙る
2●08　2鹸16　0・δ7　　　　　　1，53　0．630．95　LO3　0響85　1し141■37　0．31　〔L98　2，08　0，560．30　1．55　0r88　1．310，90 ．28 注目する
冨　　　一　　　椿　　　齢　　　騨　　　輔　　　鞘　　　帯　　　”　　　齢　　　即　　　腎　　　疇　　　り　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　需　　　葡　　　俸 一　　一　　一　　冒　　■　　■　　一　　冒　　冒　　一　　【　　一　　一　　一
0置55　1．04　0．54　0．57　L42　2．550．48　1．03　0．5？　1．？1L530、741．660．560，932，350．661，130．77 というわけでく接〉
1．09　1曾04　1。62　2。29　　　　　　0．51　0c630夢48　1．55　0．85　0，850．31　1．48　0φ42　2．80 0，30　0，62　1曹？6　1r310，900，？78．40遠い
1甲09　1，56　1。08　　　　　　0。95　1r53　0●631．43　1，29　0．57　0．851響37　1耀83　0．25　0◎83　1，121，200，931．760，791．54 なくなる
0曹55　2608　1，08　1．15　　　　　　1．53　0●630，481，291．990。68　0．92　1．23　1。25　0．560．60　1．24　0．59　1．640，901．28 西
2．18　2．08　　　　　　1ψ15　0．47　　　　　　1層260，780，572．27Og68　　　　　0．49　1966　3．360，931，181．971，130．77 証本ハム〈球鑓名〉
0．55　　　　　　　　　　4。01　0．47　0．51　1‘900●95　2907　0。57　0．283。41　0．61　0．49　Gワ42　L682，100，621．181，240．51 笹段
3．12　2．16　095？　0甲47　0．510．48L291．99 2，440，980．42，101．87 0，452．31 のせる〈乗・載〉
1．09　0952　1．08　2r29　1倉42　0851O，48　 ．03　1．42　〔｝．852 0 　0931　1．97　0．420φ60　1．55　　　　　　1．971，240，264．20はっきり
1．09　1甲04　　　　　0．5？　1．42　0．51　a．53O．48　1．55　1．14　0．571，37　0．92　0．25　0r42　3．36 0．30　0．93　2．35　0．331，0 1．03 発飽する
1．09　0r52　2．16　0．57　0．47　1．02　1．260 48 0 52　0．57　2。2？ O．61　1，23　0．42　2，800ワ60　　 　　　0．88　2．631，020，774．20払う
嘔一一一一隔常鞘鴨齢騨騨曽”一一一一一回囎“輔購脚， 需　　冊　　冒　　一　　冊　　一　　騨　　騙　　冊　　僻　　”　　扁　　腎　　謄
7．10 3．69 3．97 3．90 L47 複聚数
1．09　　　　　0．54　2，29　1．42　1σ530．48　0．26　1．71　1．421．22L480．830．560．90　　0響93　　0・88　　1，31LO21．03 VTR
1．09　　　　　3．25　1．72　0．47　0．51 O，520，282．840．31　0。49　0．83　4．48 2，351．641，350．26 ほうる
5，730，540．57 4976　　　　　　　　　　　0．85 2．95　　　0．56 3．42　　　0．66 1，350．26ポンセ
0，55　　　　　　2、16　　　　　　2，84　0喧51　0．631，551，420．571，831．72 3．00　　　　　　0．59　0．330，342．57 混ぜる
1．64　〔｝e52　1。62　1．15　　　　　2．〔｝40．48　0．78　1．14　1．42i．37　1。22　1．48　0．421，500．930．291．3i0，901．28 翼ん中
0．55　0．52　2。16　　　　　　　　　　3．06　0θ63 1，422．27 0，612．70 1．80　　　　　　0，29　1．970，562．05 翼
0．55　〔｝．52　1置08　　　　　　2．37　1．02　1．261曹43　0．78　1甲14　0．851。37　0．61　1．？2　0．42　0．56O．30　2．49　0．88　0．330，681．80 みなさま
3曹79　0甲57　0。95　0．51　1。261，291，710．57Oす68　1。22　1．48　0．83 1．50　0，93　0．88　0し660，6 1．80 野菜
LO9　0．52　0．54　2．29　　　　　1曾53　L260曜95　1●03　1．14　0曹85 1．37　0．61　1．48　1．251，200，620，291．971，240．51 理由
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　，　　　一　　　幽　　　脚　　　層　　　冒　　　曹　　　曽　　　髄　　　鼻　　　縣　　　騨　　　彌　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　墜　　　卿　　　幽　　　一
3．28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．06　0．632．86　1．29　0．28　09281．53　　　　　　2．08　1．68 2．10　1．55　　　　　　0．331，240．51 レース
1．09　0．52　　　　　5．16　0．47 O．48　0．52　0．5？　2．270．92　1，9？　　　　　　1．12 0．30　　　　　　0．59　3．281．47 わし〈儘〉
1。7？　1ψ13　0●59　0．62　0．51　1，66　0．682・58 。56　0．93　0．620．74　0．99　1．O？　0．90　1r211，6 ，010，640．711，220．56 赤い
7．o桑 6．19 3．97 4．271．4？ 安芸ノ鴎
0、59　1．69　0．59　3響11　　　　　　1。10LO3　1．12　0．31　1．540．33　1．60　　　　　　3．03 0．65　1．68　　　　　　1．？8L22　　　9．10 兄貴
2，053，311．37 2，161．54 0，992．40 0，342，551．0？0，860，288．20イェイ
1．18　　　　　　1．17　1．86　1．03　1e661。55　0．84　0．31　1、541．48　0。66　0．80　1億35　1．21 0。65　1．01　0齢96　1．421，100．83 葱
1．18　2置26　1麓76　0．62　0．51　　　　　　0．680，562，160．920，66i，861．350●65　　1．35　　0896　　1．07，340．28 いきなり
5曹28　　　　　　　　　　　　　　1066 2，520，310．626 6　　　0．80 0．32　3．03　　　　　　0甲710，860，563．65＃ア
2サ37　0．56　0．59　1。24　1903　1。101．55　0．56　0曹93　1．232倉22　0●99　0953　1甲35　0．610。32　2．36　0ワ64　0．？1，861．39 即しい
？gg ｛2］本編〔音声〕度数讃語彙表
本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 環現 敦育・ 噸　　　　筋工澄一 ス寒 糊K N目K 日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し 騨・鯛 注紀 顯位 度数 比率 標本 鰻選 駿 鶏　曇楽ティー　り一 “ツ そ醜 轄名 賄 テレヒ　　TBS　　テレヒ　　韓日　　　某寒
02042うつるく写・譲〉 栂2 893 12 0，116 10 o 0．99 O．701．5？　　0．84 1．94 0．65 1．06　0965　3匿G4　0。98　0．57
02084奪う 梓2 893 12 0，116 9 1 1．荏9 O。94　　　　　　　　　　　1ワ33．88 2、64　　1。96　0，61　0・49　1．14
02111＃梅さん 冒1 893 120，116 1 o 7．98 6．81
02562エロ本 H1 893 1乞 o，1玉G 1 o 5．G1 ？．8乞
02684応擾する H2 893 12 0，116 8 1 1．49 2，202．63 0．97 3．17　1．96　1。22　0ワ49
03150謡い 冒3 893 12 0，116 10 1 L88　　　　　2。661．94 0．65 0．63 2．11　1930　1，22　0．49　0，57
03264驚く 冒2 893 12 0，116 12 1 O．50 0．701ワ57　2ワ63　0．42　1◎330．97 1．890‘53　3．26　0孕61　0．98
03548母ちゃん 犠 893 i2 0，116 3 o ？．98 5r82　　　　　　　　　　　　　　　　　0，57
037？9返す 響2 893 12 0，工16 9 0 0．99 1．88　　　　　2．66 1．29L890．53　L30　1．22　　　　　L14
04224掌校 K1 893 120，116 11 0 0．50 4．920．31　2，63　0．42　0、67 2．58 3．150．53　　　　　　　　　　　　　1．14
齢　　椿　　齢 ”　　鼎　　榊　　齢　　騨　　鱒 一　　一　　隔　　一　　一　　一 －　　　一　　　一　　　曹
05219客 K1 893 12 0，116 8 0 O．31　2．63　2ひ09　3．33 1．29 0眞65　　　　　　2．46　2重27
065？？結婚 K1 893 ．12 0．叉16 7 o o．？o0．31　2．63　2．51　2．00 4．520．630．53　　　　　　1．22　0949
07？96細か（い・な） 冒3 893 12 G，116 11 1 O．50 0．700．63　　　　　　2．09　1．330．97 O．65 0．630．53　1．30　2。43　0．98　0．57
08068差 K1 893 12 0，116 10 1 1．98o．70 。31　　　1。2S 2．91 1．29L261．59　1．30　1．22　0砂49
08113最高 餐3 893 12 0，116 11 4 1．98O．70G．63　2，63　1。25　0◎6？ 0．65 0．63 0●53　2e61　1．22　0，49　1融14
08429さす〈他〉 響2 893 120，116 6 1 2．810．94 4．85 0．65 2．52 1．30　　　2，46
09777貿間 継 893 12 0，116 9
?
2．97 1．57　　　0．42 1．94 0．53　0．65　1．82　1．97
09786失礼 x！ 893 12 0，116 9 o 0．50 0．70 2．63　　　5，320．97 o。ε§ O．53　3．26　1．22　G．98　0，57
10935少年 κ1 893 12 0，116 4 o 1．49 2．51　　0．42 1．59　3．91　　　　　　1．48
09899自分達 匠1 893 120，116 9 o 1．98 L57　　0，42　L33 1．94 0．53　　　　　　1，22　2，46　0．57
扁　　　回　　　冒 冊　　葡　　瀬　　静　　舶　　柳　　櫛　　脚　　｝　　靴　　静　　常　　噌 回　　輔　　楓　　鳳　　層　　圃　　胴　　需　　需　　響　　一　　胴　　胴 一　　　■　　　一　　　一 昌曽唱讐巴騨脚，購曽嘩騨騨騨辮儒嶋襯”冊爾需需曹需曹曹曹曹曽 凹　　一　　一　　唱　　嘗　　一　　”　　髄　　騨　　P　　卿11732すぎる 冨2 893 120，116 12 o 2．荏80．70 2．66 1．94 2．58 0．631959　0．65　0．6三　〇．49　0．57
1ユ849すっかり 騨3 893 12 0，116 11 1 L401，572，630，840．67θ．97 1．30　1．82　1．97　1．70
11879ストライク εユ 893 12 0，116 6 0 3．33 6．80 O．633．70　　　　　　　　　　　　　　0．98　　1◎14
12G41座る 腎3 893 12G，116 9 oL49G．7GO．94　　　　　　G．84　0．6？1．94 2．11　　　　　　　　2e43　　1■4S　　G．S7
12800先頭 裟1 893 玉2 0，116 7 o o．992．11 0．67§．83 1．892．11　1、30　0電61　　　　　　1。14
12842先輩 冠1 893 120，116
? 1 0．63　2．63　0．84　39990．9？ 0．65 0．53　0．65　4．26　0．98
12733心逸山 H1
? 893 12 0，116
? 0 1．65 7．？5
13018捜査 K1 893 12 0，116 7 0 4．46 o．94 o．65 1rO6　　5．22　　　　　　　　0．49
1316？そちら 冒1 893 12 o，116 12 o 0．50 0．70O，632，631，252．66 0．631．06　1。30　　　　　　1，48　2．2？
13201そば 騨ユ 893 12 0．1三6 10 5 o．50 1．40O．63　0．50　　　　　　1，330．97 O．65L261．06　0r65　0．61　1倉48　1．14
一　　　昌　　　一 一　曹一　」　一　一曹一一一　一　ロ 砂　　庸 齢　　彌　　輔　　順
13205ソビエト 弓1
? 893 120，116 4 oL49 8．？4 1．29 4．76　　　　　　　　　　　　0．49
13253　　　　、ｻろっ 響2 893 120．U6 11 1 2．110，63　2．63　0，84　1骨331．94 2．58 1．06　1．30　1．22　0，49　0。57
13725倒れる 響2 893 12 0，116 11 0 2．48 0．63　　　　　　　　　　1含332．91 2．58 O。53　2961　0．61　0，98
13893竹下総理大臣 磁 893 12 0，116 6 0 3．47 1．57 1．94 3。26　0961　0．98　0。57
亙4010立場 騨1 893 12 0，116 9 0 1．49 0ワ31　　　　　　2。92　0，67 1．29 3●70　　　　　　　　　　　　　　0998　　0．57
1416？多分 K3 893 12 0，116 9 0 0．50L40Og63　2，63　2．09　0の67 1．26 1，30　1．22　1。97　1，14
14883ヅーアウト αユ 893 120，116 6 0 3．96 0．31 2．91 4．52 0．53　　1●30　　　　　　0．49　0冒57
14933捕まえる 響2 893 120，116 8 3 2．11 0，423．332．91 1．892．11　　　　　　0ワ61　0曜98　1、14
14943疲れる 響2 893 12 0，1ユ6 6 4 0．502．11 2，920．67 L890．53　0。65　　　　　　1．97　1．70
15293一アーマ G1 893 12 0，116 11 o 0．50 0．70L882．631．25 2．58 0。53　1r30　L22　0．49　L　14
騨　　需　　輪　　楠一　　　曽　　　曹 卵 脚　　一　　甲　　卿　　幽　　一　　欄　　酬　　嘩　　一
1570喋ということはく接〉 罵4 893 120，116 10 1 0．50 0．700甲31　2．63　1．25　1．332．9i 2．11　0．65　0．61　1．97　1．14
16268年無り 胃1 893 120，116 5 1 3．47 O．94　　　　　0．42　0，67 5．17 1．89 0．61
16309突然 K3 893 120，116 12 0 0．99 1．40O．94　　　　　0．84　2．00 1．26 1．06　1．96　1ワ82　0．98
16337魑ける 冒乞 893 12G，116 10 8 o．5QQ．マ。 O．g4　　　　　　Q◎84　3．33 1．29 1．59　1．96　QΨ61　0ウ49　1φ14
16504取り上げる 腎2 893 12 0，116 10 o L492．111。57　　　　　0．67 3．23L89 0，650，610．98
15916同時 K1 893 12 0，116 11 1 o．99L401，25　　　1．250．67 1．94 1．89 0，65　　1“22　　0．49　　1．14
16311どっち 胃1 893 120，116 11 1 o．99 0．製　　　　　　　　1夢25　0冒672．91 3．23 0．631．G6　0．65　0．61　0．49　0含57
16？18流す 罫2 893 12 0，116 11 0 0．992．810．63　2．63　　　　　　2rOO 1．26Og53　1ワ96　1。22　0．49　i．70
1？654臼本人 Kユ 893 12 o，116 8 2 0．503．510．63　　　1，67 3．150．53　1甲30　0α61　0．98　0．57
17972似る 冒2 893 12 o，116 9 1 2．110．9婆　　　　　　2ワ09　0．67 3．23 1．89Og53　0．65　0r61　　　　　θ．57
口　　　冒　　　口 帽　　需　　一　　胴　　胴　　謄　　需　　盟　　胴　　一　　一 一　　一 一　　　一　　　一　　　凹　　　一 ，　　一　　一 一　　　■　　　一　　　幽 幣　　騨　　鱒　　齢
19075は1まあ〈感〉 村4 893 120，116 12 oo．990．700．94　2．63　0．84　1．330．97 O．65L260．53　0響65　1．22　0．98　L？0
19402犯人 K1 893 12 0，116 7 o o．99 O．31　　0．844．66 0，65　1．82　2．46　1写？0
19074パパ 61 893 12 0，116 5 4 0．31　2，63　　　　　　5．320．976．58 0．65 0・65　0●61　　　　　　5。11
19631低い 算3 893 12 0，1i6 10 0 1．98 O．70L88 0．97 1．29 1．891．5 　0．65　　　　　0．49　1．14
20415夫婦 K1 893 i2 0，116 8 1 0．50 0．700巳31　　　　　　2．92　0，670．97 3．87 1．06　1，30　　　　　　　　　　1．14
20503服 X1 893 120，116 4 o 3，452．63 1，961，220，493．41
20976婁い 響3 893 12 0，116 10 20．993．51 1．57 1．29 o．630冒53　2●61　0．61　　　　　　1．70
21357変化 K1 893 12 0，i16 7 0 0．50 3．14 0．97 2．64　1。30　1．22　　　　　1。70
21847本 K1 893 120，116 11 1 2．111．57　　　1．250．67 1．29 2．520．53　　　　　　　　i．22　0，98　　005？
21416ポイント G1 893 12 0，116 9 0 1．49 0．701，57　　0。42 1．94 0．65 1．89 1，820，492．27
｛2］本編〔音驚）度数順語彙表 709
畷　霞 時間帯 番組の長さ 挽聴率 語春
? ? 水　木　金　土　日 o～ 6～　12～　18～15　～30　～60　～901～～1．1～3．7．～8，0～100 舅　女　他 見畿し
2．37 0。59　　　　　　0。51　1●66　2●050．521．40L540，310．74　1．32　0．80　0．90 1．21．652，020．960．360，611．95 うつるく写 ・映〉
1．18o．561．76　1．86　0．51　　　　　　1匿370．521．400．62L230，740，330，802．251．210．320，671．91LO71．47 奪う
7．10 3．36 8．88 4．04 0，123．06 ＃梅さん
6．63 6．19 7．283．90 L47 エロ本
O．59 0，591，244．10 L552．24　　　0．31 0，274．051．210．32o，340．962．491，100．83 応援する
0．59o．562．35　1．86　　　　　　1．66L55L400．930，310．74　0，66　0．53　1。80L821．620，340．961．070，861．39 還い
2．370．561．17　　　　　　1．03　1．10　0．681．551，121．54 0．？4　0．33　1．07　2．25O 61 1．300，670．961．070，981．11 驚く
4．140．56 2．21 1，961．54 0，331．86 2．43 0．322，361．2？ 1．47 母ちゃん
1．182．261．17　　　　　　1．G3　　　　　　1．3？1．03G．雛1．23G．92L65　L60　G。451．621，clo．64o．7鼠0．981．U 返す
0．590．56Og59　1。24　0・51　3．31 1，401，230．92 0．61L301，680．640．361。220．28婆．55ρ　　一　　噂　　聯　　鱒　　湘　　隔　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　噂 掌校
騨　　　圃　　　ロ　　　一
4．140．561。ユ7　0．62　　　　　　　　　　　0．683．611．12　　　0．312，220，660，530．452．430．971，680．64O．71L47 客
o．590．561，170，623．59 0．§20，282，160．92，650．80 0．610．650，342．230．710，？31．67 繕婚
1．181．69 L861．031。10 0，281，851．542 220。66L86 0．651，350．64L 2工，100．83 緬か（い・ な）
1．182．260●59　　　　　　　　　　　　　　　　3．42O．52 0，932．46 L321，070．901．210．97 0．96 2．131，100．83 箆
1．180．56 1．34　0．51　i．10　2．741．031，400，930．620 74　0．99　0響80　1。80 0．61o．971，680．321．070，731．67 最高
0．591．692．93　1．24　　　　　　　　　　　09682．581，680．31 2，22　1。98　0．27　0．90O．321，010．961．780，861．39 さす〈地〉
1．771．130，592，481．03 1．031，121，230．620，74　1．32　0．53　1，35 1．210．971，680．640．711，340．28 質閥
4。97　　　　　1，10　1．374．130，280，620．310，661，070．902 43 2．60O．34 1．071，220，284．55失糺
1r76　3噂11　1．54　0●S5o。5乞2．乞4　　　G．9£ 4．95G．61 O．32 2．551．G7G．9S　1．11 少年
1．772．26 2，050．55 0．520，84L540．921，321，330．90O 61 1．30 0．961．780，861．39 自分達
俘 ρ　　輔　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鵯　　脚　　彌
1．181．691．17　　　　　　　　　　　1．10　2，051．550．280．931．5荏2，22　　0●99　0，27　0c4§2．43L30．34 2．491，220．56 すぎる
1．181．132935　0曹62　0，51　1．10LO31，121，540．310，991，072．250．65O，342．550．36O，611．95 すっかり
0．561．17　0，62　　　　　　0曽55　4●791，400，931．231．65　　　0．453．64 3．19 0．71L47 ストライク
1．771．69 1．24　　　2．21 2．060，840，311．230 74　0．66　1，60　1．35L301，010．64LO71，100．83 座る
0．591．691．76　　　　　　　　　　　0，55　2．741．030．56　　　2．46O．74　0．99　0。80　0．452．43L301．35 L421．，340．28 先頭
2．961．13 1。030．55L370．520，280，312．770，662．40 0．610．320，340．642．84L340．28 先輩
8．21 3．70 ？．28 4．04 1．47 葡進由
3．950，59　0●62　0．51　0，55　〔｝．68L40　　　2．16．48　1。98　0。27　0．900．61 0，343．190．361，100．83 捜簸
G．59 1．13 29鑑8　G．5玉　1。10　1．3マ1．03G，84G，G21．54G，ggQ，531．352 43L3Go，6？o．961．07o，981．11 そちら
1．771．13 0，622，560．551．551。68　　　0．92L48　0，66　1．86　0．45 1．621，010．321．070，491，393．65　　一　　輯　　輔　　”　　輔　　冊　　謄　　一 そば
輔　　”　　”　　彌　　一　　冊　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一 幽　　幣　　脚　　ロ　　■
0．59工．13 3，312．053．10 ．28　　　154 0，660．27 5．461．95 1．01 LG7二，340，28 ソビエト
1．18 1．13 1．86　0．51　1．10　1．371．030，561，540．922 220．66L331．210．970，67L2？1．071，100．83 そろう
1．132．93　1．24　　　　　0．55　1．370．520，§61．23L540，990，532．251 1 0，34G．962．841，220．56 鮒れる
0．59 Og59　0．62　3．08　　　　　　2冒05L401．540．623．70　　　　　　0927　2．700．320，6？O．322．84L340．28 瞥下総理大臣
1．182．82O．59　　　　　　1●03　1．10 2．580，840，620．620．？4　0．66　1．60　0．45L210．652，690．320．361，340．28 立場
1．77 0．59　0．62　2し56　　　　　　1甲372．58 1，230．922．22　0．99　0．27　16351．211．301，010．960．711，100．83 多分
4．511．17　　　　　　　　　　　0。55　0・68 O，280，313．08 2，130．451．82 0，340．962．841，100．83 ツーアウト
2．960．560，59　　　　　　0・51　2．21 2．061，121．23 2，220，990．273．03 1．301，350．960．360，981．11 捕まえる
056 3，732．56 ⑪，842，4？O．312，220，332．13 Q．651，351．59Q．36L220．284．55疲れる
0．590．561．17　0．62　1，54　1甲10　1．37 1．031．96　　　0．92 1。32LO71，35O．610．D321，351．590．710，611．95 一フ”一マ
需　　圃　　謄　　一　　隠　　一　　需　　需　　需　　艀　　需 用　　一　　一　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　一　　　謄　　冨 卿
1．181．130．59　　　　　　1・54　1．10　ユ●37i。551，680，310．620、99L330．45L820．972，020．320．71L340．28 ということは 〈接〉
2．261．76　　　　　　0●51　1●66　0．68 1，542．16 0，332，660．4597 0．32 2．840，981．11 年寄り
2．260．59　1。86　0，51　0．55　1．372．060，841，230．312 22　0．66　0．2？　2．250 61 1．301，010．960．710，981．11 突然
2．96 1．13 1．24　0．51　　　　　1．372，241．23 2996　　0サ66　　0，80　　0●900．61 0．322，360．960．360，861．39 届ける
1．180．560．59　　　　　1。54　2．76LO3L680，620．620，74　0．66　1．33　1。35 0．61L30，670．961．070，861．39 取りよげる
1．18 1．690．59　　　　　　1．03　1。66　0．680．52L400。62　i．230◎74　1．65　0．80　1．35 1．620，670．960．？10，981．11 岡時
0．59 1．130．59　1喧24　1．54　0，55　1．3？0，841，850．92L650，530．452 431．300．3荏0．961．421，100．83 どっち
1．772．26 0，621，540．55LO30，841，230．922 22　0．99　0，53　0e90三．210．971，350．960．711，100．83 流す
G．59 o．561．17　0，62　2．56　1，10 1，96Q，930．62Q，332，660．45王．62o，6？o．641．071．220．S6 臼本人
0．560．59　0．62　2．§6　1．10　1．3？0．521．40L540．310ワ74　　1。65　　0，53　　1．35o 610．321，011．91O．710，731．67 似る
一　　　■　　　一 一　　一　　9　　脚　　謄　　一　　幽 曽　　一　　一　　一　　韓　　購　　鞘　　騨　　弾　　”　　夢　　陣　　甲 一　　陶　　鴨　　需　　胴　　圃　　■
0．590．561917　0962　　1喧03　　1e10　　2．050，842，470．312．650．530護5．61L30，671．590．361．100．289．ユ0ははあく感〉
2．37 0．56 0，621，032．21L550，561，850．310◎74　1っ65　0．53　0。451．82 0．321，680．641．421，100．83 犯人
o．560●59　0．62　4，ユ0　　　　　　0甲68 2，800．62 0．74　2璽65　0．27　0．45 0．612．60 0．64o．？1O，861，114．55パパ
0．56 1．76　3．11　0951　1．101．031．68　　　1．23．22　0．33　1．07　1．801．301，010．32L42O，861．39 低い
1．181．13 3，080，550．680．§20，282，470．62，742，650．530．61L62 L590．710，861．39 夫婦
4．73 2．05 0，840，622．162，650，271．35 2，6go．960．360，492．22 月艮
0．59 1．69 1．86　1。54　　　　　1．371．031．96　　　0。920．？4　1r32　1φ33　0．90L302，360．32 O，980，834．55 古い
0．59 2．82 1。8ε　　　　　　　　　　　2．050．521，680，930．620．74　0．66　0r80　2．70o．9？0，340．961．781，220．56 変化
G．590．56玉．1？　2．48　0．51　　　　　　乞暫051．55G，28G，931．541齢らS　1．32　1．07　G？45．611．95G，34G．96G．71三。10G．s3 寡
0．59 2．261．76　0．62　1甲03　0甲551．550．56　　2．16 2．32LO70．612．270．67 1．071，100．83 ポイント
710　　［2〕本編〔膏声〕度数顧諾彙衰
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 紋再・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト卿　　ス藁 繕｛κ　　酎F綴　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　　　鰯・韻注鵠 用立　度数　胴亀　標本 麹　道　　　籔養　　　案薦　　音　楽　　ティー　　り一　　　晒ツ　　その陰 諺合　　　鞍青　　テレビ　　T3S　　テレヒ　　絹霞　　豪京
22152マシーン　　　　　　　　　　　　信1 893　　　　12　　0．116　　　　　10 1．65 7．29
22160まじめ　　　　　　　　　　　　恥 893　　　　12　　0．116　　　　　81 1．25　　　2．51L33 0．53　0●65　0，61　2，46　2．27
22390まもなく　　　　　　　　　　　賠 893　　　　12　　0．i16　　　　120 1。49　1．40　0．63　　　　　0．84　0含67　1．94 1．94　0．63　1顧06　0．65　　　　　1948　1，14
22424肝油　　　　　　　　　　　　蟻　企 893　　　　12　　0。116　　　　　34 4．60　　　0．97 LO6　　　　　4。92
22486マンション　　　　　　　　　　　磁 893　　　　12　　0ワ116　　　　　6o 0，990，702．82 1．29　0．63　0．53　L3〔｝3．65
22595短い　　　　　　　　　　　　桿3 893　　　　12　　0．116　　　　　9o 0，50　2ワ81　0．31　7．88　0，42　0．67　0。971．2ε　L59　　　　　0。61　1．48　1．70
23069村田　　　　　　　　　　　　廠　人 893　　　　12　　0，116　　　　　4o 0．99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．？1 5，291．30
23168迷惑　　　　　　　　　　　　K1 893　　　　12　　0，116　　　　10o L25　　L672．660．65　　　　　　0．53　2．61　1．82　1．48
23472森田さん　　　　　　　　　　蹴 893　　　　12　　0．116　　　　40 0．99　5。62　　　　　　　　　　0、84 0．65　5。04　　　　　　　1．g6
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 893　　　　12　　0、116　　　　40 0。50　　　　　　0．63　　　　　　3．34　　　　　　0．97 5．81　　　　0．53　　　　　　　　0．98
謄　　麟　　幣 一　一　一　一　湘　脚　顎　一　一　一　齢　騨　轍　P　昌　一　一　冒　需　轄　轄　脚　一　一　唱　胴　輔　鱒　騨　， 一　　■　　刷　　脚　　帯　　｝　　一　　曹　　一　　騨　　騨　　輔　　轄　　一　　“　　嘗　　一　　一 一　　　一　　　層　　　一 需　　”　　韓　　甲　　停　　昌　　一　　一　　一　　一　　棚　　朝　　湘　　鴨　　騨　　，　　脚　　■　　一　　■　　冒　　一　　胴　　齢　　肺　　停　　｝　　P　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　扁　　柳　　轄　　榊　　卿　　一　　騨　　鴨　　隔　　鞭　　■　　r　　鵯　　葡　　寵　　齢　　鵜　　輔　　需　　静　　彌　　脚
23935祐子さん　　　　　　　　　　磁 893　　　　12　　0．116　　　　　10 7．98 7．29
24215よけい　　　　　　　　　　　　翫 893　　　　i2　　0．116　　　　io0 Og94　　　　　　1．25　3．33　0r9？0ワ65　0，63　1・06　1，96　1●82　0，49　065？
24242横浜　　　　　　　　　　　　蹴　地 893　　　　12　　0．116　　　　　62 2，97　0．70　1．25　　　　　0．42 2．58　　　　　2、11　　　　　1，82　0．49
243884番　　　　　　　　　　　　　H1 893　　　　12　　0．116　　　　　6o 1．49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．？4 1．29　1．26　3。17　0．6§　　　　　　　　　　Og57
24791ランナー　　　　　　　　　　　61 893　　　　12　　0。116　　　　　6o 0．50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．68 0．65　2，52　2。64　　　　　　　　　　　0．98
24841リクルート　　　　　　　　　　　　　61　企 893　　　　12　　0，116　　　　　60 4．95　　　0．63 2064　　2．61　0“61　0，98
25817ワンアウト　　　　　　　　　　磁 893　　12　0．116　　60 3696　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3匿88 2。58　0．63　0．53　3．26　　　　　　　　　　0響§7
00296慧魔　　　　　　　　　　　　総 978　　　　1亙　　0．107　　　　　30 1．08　　　　　　　　　　2．86　　　　　　5．80 4．61　　　　　1。0？0．62
00480厚い　　　　　　　　　　　　腎3 978　　　　11　　0．10？　　　　　60 0．54　3．83　1。3？　　　　　　　　　　　　　　　16G62．82　2，75　　　　　　　　　　　　　　0。54　1．24
OO678謝る　　　　　　　　　　　　寵 978　　　　11　　0．107　　　　　90 O．54　0．？7　0．3荏　　　　　　Or46　3．63　　　　　　6．180．69　1，15　1．42　2．65　1907
圏　　　一　　　一 儒　騨　圏　一　冒　隔　顯　輔　脚　一　一　一　隔　鴨　静　脚　謄　一　一　一　騨　齢　卿　一　一　ロ　冨　一　腸　卿 騨　　一　　一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　一　　一　　，　　一　　溺　　需　　需　　騨　　騨　　脚 一　　　曹　　　一　　　口 隔　　儒　　僻　　輔　　轄　　停　　，　　”　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　冊　　嚇　　庸　　騨　　騨　　騨　　ρ　　幽　　一　　曹　　冒　　一　　”　　欄　　静　　一　　甲 髄　　一　　一　　圏　　，　　■　　静　一　　鵯　　弊　　鼎　　需　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　哺　　刷　　需
00930㌃、か　　〈奴何〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賢3 978　　　　11　　0。三〇7　　　　111 0．68　　　　　　1曾82　2990　1．060．70　　　　　1，15　L42　1．99　1。07　0．62
014431遍闘　　　　　　　　　　　　K1 9？8　　11　0。107　　71 2，160，772．05 1．41　1倉37　　　　　　0．71　　　　　3e22
014961点　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0零107　　　　　§o 3甲78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．24 2。11　　　　　　0。58　2噂84　　　　　　0c54　1甲24
01501いっとうしよう　　　　　　　　　　K1 978　　11　0．107　　1o 3．？6 7．29
01556＃伊藤さん　　　　　　　　　鐙 978　　　　　　11　　　0e107　　　　　　6 0 2。40　　　L82 2．13　0966　3．22　0α6Z
o工557警策さん　　　　　　　　　　綴 978　　11　0，107　　1o 3．7δ 6．34
0195i失う　　　　　　　　　　　　麗 978　　　　11　　0，107　　　　　？o ユ．08　　　　　　0，34　　　　　　2．28　1．45　1．06玉．41　　　　　　　　　　0．71　　　　　0．54　4734
02188運動　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．107　　　　　90 2，160，7？2．05 2．82　3，44　　　　　　　0．71　0，66
02273えいほ〈掛け声〉　　　　　　　　購 9？8　　　　11　　0．10？　　　　　1 o 5．01 7．29
02285A　　　　　　　　　　　　　　　61 978　　　　11　　0．107　　　　　35 3。06　　　　　3．19 2甲75　　　　　　　　　　　　　　　3．76
一　　騨　　齢 一　一　一　盟　庸　”　｝　唱　圏　曹　一　扁　需　脚　一　圏　一　隔　儒　輔　鞘　，　■　一　一　鴨　瞬　鞘　鱒　， 曹　　需　　鴨　　襯　　囎　　騨　　一　　回　　刷　　隔　　曜　　卿　　噌　　噂　　，　　曽　　曹　　曹 一　　“　　嚇　　齢 幕　　鞘　　｝　　階　　一　　昌　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　補　　卿　　鞘　　鞘　　騨　　甲　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　”　　胴　　腕　　齢　　騨　　”　　騨　　P 圏　　一　　謄　　一　　嚇　　需　　常　　輔　　脚　　”　　鞘　　湘　　、　　欄　　齢　　縣　　輔　　幕　　舶　　樺　　薦　榊　　卿　　騨　　噛　　”
02326描く　　　　　　　　　　　　槻 978　　11　0．107　　70 6．90　0．34　　　　　　0．46 4甲93　0．69　0．58　　　　　　　　　　　　　　　　　1．24
02婆81エネルギー　　　　　　　　　　　G1 978　　11　0。107　　21 7，660．34 6●87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，62
03233男の子　　　　　　　　　　　　騎 978　　　　11　　0．107　　　　　5o 0．5¢　　　　　　0．3荏　　　　　　2．28　2．90 3．563。320。5嘆
03287オパサン　　　　　　　　　　　蹴 978　　　　　11　　　0響107　　　　　　50 1，03　　0．465．08 O．69　1．73　0．71　　　　　3‘22
03373おめでとう　　　　　　　　　　財 9？8　　　　11　　0．107　　　　　81 0．77　1．37　2．86　0。9互　0．73　2，12 5．19　0．71　　　　　　0．54
03376重い　　　　　　　　　　　　　鴇 978　　　　11　　0，107　　　　10
｛〕
1、62　3響06　0．34　2，86　0．46　0◎731．41　2．06　　　　　　2，13　i。33　　　　　0。62
03801香り　　　　　　　　　　　　蟻 978　　　　11　　0．107　　　　　721 0．68　　　　　　1．82　3，63 0．70　0，69　　　　　　　1ψ42　0．66　1●07　2會48
04247勝手　　　　　　　　　　　　鴇 978　　　　11　　0．107　　　　　7
?
2．30　　　　　　2，86　1．82　2，18 4．23　　　　　0．58　1，42　1．33
04260活発　　　　　　　　　　　　　《3 978　　　　11　　0．107　　　　　8o 3978　0耀77　0e3窪　2．86　　　　　　0．73 3。52　0嘗69　1甲15　0．71　　　　　　1．07
04625彼ら　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　07107　　　　　g1 0。54　3レOS　1・71　　　　　　0．46 0．70　　　　　1．73　2．84　　　　　1，07　0．62
一　　　一　　　一 齢嘩一冒一下嗣願脚一圏一一脚椿一曽一曹一尉輔脚一一一冒一胴幣 一　　一　　一　　酔　　曜　　幣　　幽　　ロ　　一　　盟　　冒　　鰯　　脚　　欝　　噌　　，　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 臆　　騨　　胴　　齢　　臓　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　齢　　韓　　｝　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　－　　偏　　補　　縣 “　　P　　一　　一　　響　　一　　回　　一　　隔　　僻04637川相　　　　　　　　　　　　　蹴　人 978　　　　11　　0．107　　　　4o 1，08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9甲53 4．61　1．42　　　　　〔｝．54
04643かわいそう　　　　　　　　　　　H3 978　　　　11　　0．107　　　　110 0．54　0。？？　O．68　　　　　2。28　1．45 0．70　0．69　1．15　1．42　2．65　0。54
04899木　　　　　　　　　　　　　貿1 978　　　　11　　0．107　　　　　50 0．7？　2．40　　　　　　0●91　　　　　　　　　　　8巳09 5．50　　　　　　　1742　0．66
04961危険　　　　　　　　　　　　K1 978　　11　0ほ07　　9o 1．62　2●3〔｝　1．03　　　　　　0．91 0●70　　3．姐　　0．58　　1孕42　　0．66　　0匿54
05591兄弟　　　　　　　　　　　　　轍 978　　　　11　　0．1〔｝7　　　　40 1。03　　0，914．3§ 0．71　2甲65　　　　　　3‘？2
05917二間　　　　　　　　　　　　組 978　　　　王1　　0，107　　　　　6o 4、32　　　0．34　　　0，9ユ 2．82　3巳44　　　　　　　　　　　　0．66　　　　　　0．62
06114＃くめたろう　　　　　　　　　斑　　入 978　　　　11　　0．107　　　　　1o 7．98 7．82
06317加える　　　　　　　　　　　駝 978　　　　11　　0．107　　　　　？0 1gO8　0．77　1971　　　　　　　　　　　　　　　3618 2eO6　0曾58　4．27　　　　　　　　　0962
06415日算　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0eユ07　　　　　4o 7．66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．06 0，706，190．58
06580結婚式　　　　　　　　　　　K1 9？8　　　　11　　0。107　　　　　6o 4齢60　1．03　　　　　　0e46　0撃73 2．84　1，33　1．61　1，24
唱　　　一　　　一 粥　騨　騨　圏　一　一　一　一　廟　噌　謄　讐　一　一　嗣　鞘　”　，　冒　冒　一　尉　弾　轡　凹　一　冒　■　需　繭 一　　一　　一　　需　　需　　鞘　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　鴨　　騨　　，　　一　　一　　曽 一　　　冒　　　一　　　冨 冊　　嚇　　騨　　嚇　　齢　　聯　　芦　　”　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　静　　靹　　騨　　騨　　騨　　讐　　曹　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　棚　　縣 尊　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”
06660けんか　　　　　　　　　　　　K1 9？8　　　　　11　　　08107　　　　　100 1．08　　　　　　0，68　　　　　　0。46　4．35 0．70　　　　　1．15　1．42　2．65　0．54　0，62
06692健康　　　　　　　　　　　　x1 978　　　　11　　0．107　　　　　72 0．543．06　〔｝，34　　　　　1．82　　　　　1，06 1．15　　　　　　0．66　2。15　2．48
065蔭1ゲスト　　　　　　　　　　　磁 978　　　　11　　0．107　　　　　80 2．16　　　　　　0．34　　　　　　2，73 1641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0噸66　　2068　　1．86
06718現箋　　　　　　　　　　　　漁 978　　　　11　　0．107　　　　100 0．54　L53　1。37　　　　　0．46　2，18 2．82　0。69　　　　　　　　　　0。66　1．61　1．24
06908高気圧　　　　　　　　　　　K1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　　60 5．94 1．41　　　　　2。88　0．71　　　　　1．07　0e62
06942攻撃　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0曜107　　　　　8o 0．54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0砂73　9353 Oe69　0．58　3956　1．99　　　　　　0。62
07009工場　　　　　　　　　　　　殿 978　　　　11　　0．107　　　　　50 3．24　　　　　　　　　　　　　　2甲28 3．52　0●69　　　　　　　　　　　　0．66　0，54　1，86
07793コマーシャル　　　　　　　　　　G1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　11o 2．16　　　　　　1。37　　　　　　1．37 0858　　　　　1．33　4．29
08303逆鉾　　　　　　　　　　　　織　人 978　　　　11　　0．107　　　　　1o 1．65 5．go
08574寒い　　　　　　　　　　　　　響3 978　　　　11　　0甲107　　　　　5o 2巳30　0．68　　　　　　2，28　0，73 1．37　0，58　2．13　3．32
［2」　本農薯　〔音声）　度数纈語奨表 711
曜　霞 時間馨 番纏の喪さ 挽聴率 籠藩
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　舶60　　～90　　9歪～～1，1　～3．7　～8．0　～100男　女　蝕 晃出し
？．10 6．19 5。婆。 4．04 1．4？ マシーン
1．？7　2．26　0，59　　　　　　2．05 1，550，562．160．74　0．33　2．13　0．45　0．610，323，030，320．361，100．83 まじめ
1●18　　　　　　0夢59　1，86　1冒03　1◎iO　i．3？1．03　1．12　0．93　0．921，320，271，801．82 0，651，010，641．780，861．39 まもなく
θ059　　　　　　0，51　　　　　　6●84 3，090．620．74　　　　　2。66　　　　　0，61 3，500．36 0，861．39 丸心
2．96　　　　　　0．§9　2．48　　　　　　1．100。52　1．12　1，54　0冒620，74　0巳33　1・86　1．35 0．32　0．34　1，59　1，780，981． 1 マンション
Q。59　　　　　2。56　2．21　1．372706　0●84　0◆31　1箪231．981．33　　0．611。621．01L2？0，861，114．55 短い
0夢56　1．17　0。62　　　　　　　　　　5．48 2，471．23 O．53　　　6．06 0，672，550．711，220．56 村田
1913　　　　　　3．11　1っ03　1。661り03　0．56　2。16　0．310，332．40　　　1．210，65　　　　　　エ．59　1．781，100．83 迷想
0．56　　　　　0．62　LO3　4．421．03　2．24　　　　　　0．625，92　0。33　0．2マ　　　　　　1．213，3？0，320．360，491，954．55森温さん
0，624，101．66 0，842，470．312，980，270．90 2，601，Oio．321，220．56　　　　　弊　　齢　　葡　　桐　　胴　　一 有効
轍　　　隔　　　一　　　輔　　　常　　　一　　　昌　　　9　　　幽　　　脚　　　輔　　　齢　　　騨　　　ロ　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　幽　　　η　　　脚　　　噂　　　轄　　　榊　　　需　　　圃 一 一　　　一　　　一　　　騨　　　静　　　一　　　一　　　一　　　岬　　　棚　　　ロ　　　，　　　一　　　嘩　　　鴨　　　需　　　一　　　墜　　　輔
7．10 3．69 3．20 4．271．47 祐子さん
0．59　　　　　　1．17　3．11　1．03　1．10●03　0．28　1，85　0．92 1．48　1．32　0．80　0．45　1．210．32　1，35　0．32　2．131， 00．83 よけい
0●59　0。56　0●59　1986　1．03　2。213，61　0．56　　　　　　　0甲922。 2　0．33　0。53　2．25　0し611，30 ，011，270．360，981．11 横浜
§．08　G。5g　　　　　　　　　　o．55　Gg682．58　　　　　　G．93　　1．23 乞。130．go！．21 2，02G，961．Q？ 1，22Q．564番
4●51　1．17　　　　　　　　　　　1．10 2，06　　　　　　1，23　　1甲23 1，071，802．43 0，321，011，910．711，340．28 ランナー
2．37　2。82　1．17　　　　　　0．5ユ 1．55　0．56　0．31　1．851r48　1．32　0．80　　　　　　1．82◎，971，350，960．711，220．56 リクルート
3．39　2．35　　　　　　　　　　　　　　　1．370．52　　　　　　0．93　2．46 2，400，900．61 1，680，961．421，220．56 ワンアウト
4．92　　　2．03 5甲07　　　　　　　　　　　　0●67 0●36　　　　　　　　0．98　　5ψ293．19　　　　　　　　　　0．78LO70．91 悪魔
1985　1．28　0．68　　　　　　　　　　3．730，561，831．35 0，813，250．291。77　0．37　　　　　　1．940，931．21 厚い
2，58　1．85　　　　　0968　　　　　0960　1．490。56　0。61　1935　1．341。61　1980　0．87　09490ワ71　0．3？　1．04　1．940，931．21 謝る
鴨　　需　　曜　　一　　ロ　　一　　一　　”　　柳　　需　　層　　■　　一　　一 ’ 唱　　　轄　　　輔　　　”　　　一　　　鴨　　　謄　　　一　　　一　　　陶　　　噂　　　輔　　　一　　　一　　　■　　　r　　　’　　　隔　　　ロ　　　■　　　幽　　　卿　　　謄　　　一
1e94　　　　　0．64　2甲03　1．68　0．602．25　0．31　1．68　0．340．72　1．16　0っ49　2．650，3 1，101，391．161，200．61 いかく如侮〉
1，29　　1r23　　　　　　　　　　　　　　G。56　　　　　　　　4，481 131，831．010ひ81　1●8Q　O甲58　　　　　　1Ψ981，420，マ31，G40．78o，801．5乞 1週閣
0．65　1，85　2．56　　　　　　　　　　　　　　　　2響24 1，012．69 2．03　　　2．65 L471，041．55L330，30 1点
7．45 3．36 3．20 3．82 0，309．63 いっとうしょう
0．65　1●23　3．20　　　　　　1，68 1，221，351．01 2，031．96 0．35　0．37　0．35　3．101，2 0．61 ＃揮藤さん
？．45 3．36 5．40 4．271．47 俣東さん
0．65　0．62　0964　0．68　0．56　3．620。56　0●61　　　　　　2●690。81　0．72　0曹29　3944O．35　　2．431．160，272．73 失う
0，65　　　　　　2曜56　0，68　　　　　　2。41　0．751．13　1，22　0，34　王曹341．61　0．72　1．16　1．471，770，3？0，701．16 O，801．52運動
6．63 3．70 5．40 3．82 4．60 えいほ〈掛け声〉
1，94　0．62　　　　　　　　　　　　　　　4ワ2a 2，36ま．34 1，442．03 1，42　　　2．43 0．53　　4．74A
一　　　一　　　一　　　弊　　　僻　　　轄　　　扁　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　圏　　　■　　　「　　　準　　　鞘　　　齢　　　鞘　　　葡　　　僻　　　儒　　　冒 曽　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　謄　　一 ■　　　噛　　　馴　　　需　　　需　　　幽　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　縛　　　胃　　　一　　　■　　　一　　　帥　　　囎　　　回　　　一　　　一　　　，　　　轄　　　需
0．65　0。62　0φ64　　　　　4．48 0，311，012．350 81　0．72　2．03　0．490，712，570．？01，200，304．96描く
0．64　　　　　　　　　　　　　　？．4？ 3，050．34 0，813．61 3，540．37 1．荏7 エネルギー
0．65　　　　　　2．56　2，？1　1●12 1．13　　　　　　2．69　0．341．80　　2。嘆60．66o。3？1．？41。9弓0，6？1．82 男の挙
1．92　1．36　　　　　　3。62 0，610，672．350，362，031．47 0，？03．491，200．61 オバサン
1．94　　　　　　1．92　0●68　0，56　1，露1　0．750曹56　2●14　　　　　　　1．01 1，081，161．96 1，470，701．940，6？1．82 おめでとう
0．65　0．62　0．64　1．36　　　　　1．81　2．241，830，671．011。6 　0．72　1，74　0甲490．710．73L391。160，930，914．96重い
3r84　　　　　　　　　　1。21　2．241．53　　　2。02 3，250．58 0，351，840，701．16o，671．82 香り
1．94　G．62　　　　　　　　　1．68　0．60　2辱241969　　　　　1．35　1．341．08　1．74　　　　　　1曙322，13　　　　　　　　　　　1．940，671．82 勝手
1，23　　　　　　1．36　0．56　3．01　〔｝．752．25　1．22　0．67　0．34Oe81　0．72　0．87　2．461，770，730，700．78，931．21 湧発
0．65　1．85　0．64　　　　　1．68　0，60　1響490，56　1653　0，67　1．010．81　0，36　1。74　1，470ワ35　0．？3　1．04　1，94O，801．52 彼ら
瞠　　　η　　　尊　　　柳　　　需　　　輔　　　偏　　　静　　　需　　　桶　　　瀕　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一 靱　　縣　　謄　　一　　一　　一　　圏　　「　　噂　　柳　　湘　　層　　ロ　　一 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 幽　　　噌　　　瀞　　　需　　　一　　　申　　　隔　　　冒　　　圏　　　印　　　脚　　　”　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　”　　　需　　　冒　　　曹　　　墜　　　鞠　　　“　　　曜
Og65　3．08　1．28　　　　　　　　　　1。81 3．69 O．58　　　5．95 o．？3　　　3．490，93　　9．8§ 川櫓
1r29　0・62　2，56　　　　　　0．§6　1。811。13　0．92　1直01　1．010ワ72　　1916　　0．98　　1．98，061，840，350．781，0 0．91 かわいそう
5。54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0冒60　　0，750，560，313．031．61　2■53　　　　　　0●49　0。662．83　0．37　0．35　0．391 3　　4．96 木
1．85　0辱64　3．39　　　　　　0．60　0．751。13　1．53　0D34　1●013．23　0．72　0．29　1。47　0◎66 2，48　0．37　0。70　0■391，0？0．91 危険
L94　　　　　0．64　　　　　3．36　0．60 ，561，831．35 2甲17　0．87　0．49　0，662．48　　　　　0．35　1甲161，070．91 兄弟
O●6a　　　　　　　　2．03　　Q，56　3，6a 0956　　　　　　0・67　2噸690，361，452．462‘13　　　　　　1G39　0．391，200．61 空溝
7．45 3．70 3．20 4．270，133．03 ＃くめたろう
1r85　0●64　2●03　　　　　　1．21　1949，532．02 4．04　1．08　　　　　1．47LO61．841．041，330．30 堪える
5，16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．56　　　　　　　　1曹490．56　0．31　　　　　　3●02 3925　0．2g　　　　　　o．663 54　　　　　　　　　　0．391，330．30 計算
Op65　1．85　0。64　　　　　1。12　　　　　2ψ990， 20，342．351．44L450．980。71　0．73　2809　0。391，200．61　　　　　　　　　　　　　騨　　酔　　一 結婚式
■　　　即　　　鞠　　　需　　　卿　　　静　　　需　　　幣　　　騨　　　幽　　　齢　　　騨　　　輔　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　辱　　　鴇　　　冒　　　鞠　　　曜　　　一　　　【　　　圏　　　鱒　　　剛　　　冒　　　ロ　　　一　　　岬　　　鱒　　　，　　　一　　　幽　　　弾　　　轄　　　”
1，29　0，62　0，64　1，36　1．12　0．60　1し491 13　1．22　0967　1901 LO8　0曹87　1．47　1c32LO6　　　0．？02．330，801，214．96 けんか
0り65　1．85　0．64　　　　　2．24　0．60　0．752 8i　o．31　1r35　0曜342．53　0，29　　　　　　1．981，422．5？ 0，671．82 健康
0冒65　0，62　　　　　　0968　　　　　　2曾41　29990， 20，6？2．022．53　0．29　0．98　0．66 0．35　0．73　2．09　0．78LO70。91 ダスト
2958　0，6乞　1．28　　　　　　G，S6　1陰810響56　1．53　　　　　　1．68L 1　　　　　1．16　0．98　1．980．35　1甲1Q　1．39　1．161，200．61 写実
1．23　0．64　3◎39　　　　　　i．21　0っ752．81　1。22　0，340．341．61　　　　　　2．32　0．49 2．94　　　1．160，133．03 高齢三
1923　0●64　0．68　　　　　　　　　　　5，231．1 　　　　　2，69　0．34 0，582，462．65Og3 　0●73　1974　1，16L330，30 攻撃
3，08　　　　　　0，68　1e68　0．60　09751。69　　　　　　　　　　　2，69 3，2§0，290．49L42　　　0．352．330，801．52 工場
1．94　1923　1．28　1．36　　　　　　1．21甲25　0，61　0．67　1，01O．36　0887　1、96　1甲980．7U．100．701．551，200．61 コマーシャル
7．04 6．19 3．97 4．271．47 逆鉾
エ．28　2903　　　　　　　　　　4引48O，560，612．69 LO80．293．440．71　0ワ37　1．04　1，941，330．30 寒い
？12 ［2｝本編〔音声〕度数纈語彙褒
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金川 録慨 綾霜・　　「毅　　　　　　　πラエ　　スト喩　　ス畜 H卜徽　　潤卜鰍　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 屍出し　　　　　　　　　　　魍・鋸注詑 願位　度数　跳率　標本 籍　選　　　穀養　　　実題　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　蟻ツ　　そ礫 醤舎　　　穣蒲　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　彰ヨ　　　豪京
086533回　　　　　　　　　　　　　組 978　　　　　　11　　　0●107　　　　　10 0 1．62　0．77　1，03　　　　　　0．46　　　　　　3．18．41　L37　1．15　1．42　0．66　　　　　L24
0824i材料　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0，107　　　　　92 1．08　i．53　1．03　　　　　　1ワ37　0．73 1c41　1ψ3？　Og58　　　　　　　　　　　1響61　1．86
11019将来　　　　　　　　　　　　K1 978　　11　0．107　　90 1．62　2．30　0。68　　　　　　1．37 2．11　1．37　0e58　0．？1　1399　　　　　　0．62
11鷲1食品　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．107　　　　　1
?
3．76 7．75
09172じいちゃん　　　　　　　　　　犠 978　　　　11　　0、107　　　　　52 6．90　　　2．860，46 4璽81　　　　　　1．42　0．66　　　　　0．62
10132邪魔　　　　　　　　　　　　澄 978　　　　1正　　0．107　　　　　30 劔67・26 5．ig　O．71　　　　　　0．54
10134邪魔する　　　　　　　　　　R2 978　　　　11　　0，107　　　　　90 1◎53　0，68　　　　　　1．37　2．90 1．37　　　　　　　0●71　2．65　1曜6i　o零62
10181自由　　　　　　　　　　　　K1 g78　　　　三1　　0，107　　　　　83 1．62　1．53　0．34　8．59　0．91 1．41　1．37　2e31　0，71　0．66　0954
11575スイカ　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．107　　　　　4o 0．77　1。03　　　　　　3．19 0◎69　　　　　　　0．71　1．99　3622
12100璽船倉II　　　　　　　　　　滋　維 978　　　　11　　0欄107　　　　　1
〔｝
1．50 　　　　　　？．82闇　　膚　　嘗　　一　　一　　圃　　需　　僻　　鯛　　需
齢　　噌　　髄　　凹　　一　　縣　　鱒　　騨　　い　　畠　　「　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　輔 鵯　　一　　一　　一 需　　需　　需　　嚇　　齢　　鞘曹　　隔　　静
P2392
謄　　幽　　一　　一　　需　　鴨　　静
ｹっかく　　　　　　　　　　　期 9？8　　　　11　　0．10？　　　　110 O．34　　　　　　1含82　3，63　1．060．70　　　　　0。58　1．42　0。66　2．68　0，62
12458セナ　　　　　　　　　　　　　01　人 9？8　　11　0．107　　10 1．65 7．29
12522世話　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．io7　　　　　90 0．54　　　　　　　　　　　　　　　1．82　4ワ35 3、52　　　　　　　　　　　2．13　1，99
12？59仙禽　　　　　　　　　　　　K1　地 g78　　　　11　　0．107　　　　　6o 2．162．30L37 3，56　1．33　0。5楼　1ワ86
13236それく感〉　　　　　　　　　購 978　　　1i　o．107　　　　41 O，460，739．53 1會37　0尋58　4．98　　　　　　0．54
13264存じ　　　　　　　　　　　　ヨ1 978　　　　　11　　　00107　　　　　10o 1，08　0．？？　1，71　　　　　　0r46　1．45 0，70　0．69　0r58　　　　　　1甲33　2倉15　1．24
13887竹下さん　　　　　　　　　　町 978　　　　11　　0嘘107　　　　　8o 3．78　　　L37 2倉88　0ワ71　1．33　1●61
13960助ける　　　　　　　　　　　麗 978　　　　11　　0．亘07　　　　　70 1．53　　　　　　　　　　　　　　　6953 1．37　2e31　　　　　0曾66　L61　0，62
ユ3970戦う　　　　　　　　　　　　翼2 978　　11　0，ユ07　　75 0寧54　　　　　0響68　2．86　　　　　3．63　2．12 1．15　1．42　　　　　2．15　1，86
14145旅　　　　　　　　　　　　　機 978　　　　1王　　0，107　　　　　56 7．66　　　　　　　　　　　　　　　　0．73 2．11　　　　　　　　　　　　0．71　　　　　　1．07　3レ1G肺　　嚇　　朝　　鱒　　一　　圏　　隔　　冊　　幕　　　網　　胴　　圃　　圃　　胴　　胴　　曜　　嶋　　舶　　嗣　　齢　　一　　一　　齢　　一　　い
一　　　一　　　圃 騨　　騨　　一　　曹　　謄　　響　　願　　鞘　　騨　　一　　圏　　一　　一　　彌　　脚　　一 脚　　”　　P　　一　　需　　”　　尊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　曹　　■　　騨　　需 ，　　”　　凹　　一
層　　罰　　冊　　隔　　齢　　鞘　　”　　幽
141？8球　　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　0．107　　　　　6o 0．54　　　　　　0．34　　　　　　　　　　　0・73　8。4？ Oワ70　　　　　2倉31　0．71　　　　　0．54　2r48
148？5ついに　　　　　　　　　　　　　騨3 9？8　　　　11　　0．107　　　　114 1．08　2零30　0，68　2．86　0．46　　　　　　2．121．41　0，69　1。15　1。42　1．33　0．54　0。62
亙5023出　　　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　0．107　　　　　60 1，08　5ワ36　0，34　　　　　　　　　　　　　　　　　！gO6 4．81　　　　　　0。71　1．33　0．§4
15080詰まる　　　　　　　　　　　貿2 978　　　　11　　0。107　　　　　90 2．70　　　　　　0零68　　　　　　1．37　0．73 2．11　　　　　　　　　　　1．42　1．33　0．54　1．86
15540天安門広場　　　　　　　　　磁　瞬 978　　　　11　　0．107　　　　　30 §．94 7．0く墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．54
15706というのはく接〉　　　　　　　鱗 978　　11　0．io7　　1まo 1．08　　　2．05　　　α91　　　i．0δo．700．691．73　　　L99　Lo7θ．62
16111通す　　　　　　　　　　　　　兇 978　　　　11　　0．107　　　　　7o 荏．600．68　　　0。9！0。73 3．§2　1，37　　　　　　0．71　　　　　　0．54　1．2繧
16318トップ　　　　　　　　　　　　01 9？8　　11　0ほG？　　61 0，730．§9 4．61　0，71　　　　　　　　　L24
16367飛ばす　　　　　　　　　　　　駿 978　　11　0．107　　80 0ワ54　　　　　0．34　　　　　2。28　　　　　4．24 0曾69　　　　　　1璽42　1．33　1。07　2．48
三6嘆81とらえる　　　　　　　　　　　囎 978　　　　11　　0。107　　　　　90 玄．08　1．53　0．63　　　　　0夢46　　　　　4．240．70　2．06　1．73　0．7三　　　　　〇．54　1．24
輔　　”　　， 曹　　需　　冊　　襯　　縛　　μ　　幽　　圏　　曹　　冊　　柳　　卿　　卿　　幽　　曹　　胴　　輔　　幕　　”　　髄　　曹　　需　　鴨　　卿　　｝　　μ　　幽　　一　　一　　冊 噌曹塑一瞬庸聯一曽曽需轟輔卿噌n一幽 曹　　一　　彌　　脚 ，　　，　　P　　■　　一　　一　　謄　　曜　　需　　鰯　　瀞　　鱒　　朔　　墜　　凹　　圏　　曹　　酔　　騨　　輔　　補　　鞘　　鱒　　一　　幽　　一　　曹　　需　　柵　　鞠 鞘　　一　　讐　　一　　冒　　帽　　縣　　稀　　一　　凹16692畏賄　　　　　　　　　　　　　縛1　地 978　　　　11　　0，107　　　　　4o 0．？72．0§　　　1。82 0り70　　　　　　0r58　　　　　　2G65　2，68
17129順守　　　　　　　　　　　　　H1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　　8o 0，54　　　　　0．34　　　　　2．73　1。45　隻．061．41　　　　　　1．15　　　　　　3，32　　　　　　1．24
17325西日本　　　　　　　　　　　　H1　地 9？8　　　　11　　0．107　　　　　80 3．78　　　L37 2．82　　　L151．42　　　0．54　L24
18154年齢　　　　　　　　　　　　　試1 9？8　　　　11　　0写107　　　　　9o 1．62　　　　　　1rO3　　　　　　1．37　　　　　　2．12 0．69　2．31　1‘42　0．66　0．54　L24
18568運ぶ　　　　　　　　　　　　　響2 978　　11　0．107　　70 1．08　　　　　　0．34　　　　　　　　　　5．80 1g∠塾1　0．69　2甲31　1942　　　　　　0．54　0，62
19129場面　　　　　　　　　　　　斑 978　　11　0．107　　104 1。08　0．？7　0．3層目　　　　　0。46　　　　　　6。36 0．69　0．58　0。7ユ　　　　　　2．15　2，48
19539東　　　　　　　　　　　　　質1 978　　　　11　　0，107　　　　　70 0。54　1．53　　　　　　　　　　　　　　　2含18　5．302．82　0．69　　　　　　1．42　　　　　1響07　1，24
19834ひどい　　　　　　　　　　　　聡 978　　　　三1　　0，107　　　　113 0，54　0r7？　0．68　2．86　0，46　3の631．41　0．69　1．15　0，71　1，33　1，61
20142病気　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0甲107　　　　　9o 1．08　　　　　2ワ05　　　　　0．46　1，45 2。82　　　　　0。58　　　　　0，66　1．61　1．24
20502吹く　　　　　　　　　　　　麗 978　　　　　11　　　0ワ107　　　　　　5i 1．62　　　　　　　　　　　　　　　　3．19　0．？3 　　　　4．04　！。42　　　　　　　　　i。24”　　幽　　昌　　■　　隔　　隠　　卿　　障　　い　　讐　　騨　　，　　轄　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　冊
”　　圏　　一 冒寵靹騨讐一曹一開需騨芦曽一冊静輌騨一一一扁騨“一■曹圃謄齢 讐　　一　　曹　　需　　冊　　一　　一　　一　　隔　　盟　　需　　鴨　　一　　芦　　一　　一　　一　　一 需　　鵯　　，　　鴨 一　　一　　凹　　一　　一　　回　　層　　用　　幕　　幣　　“　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　隔　　障　　｝　　墜　　幽　　一　　冒　　一　　翻　　輔　　卿20542倉む　　　　　　　　　　　　曾2 978　　　　11　　0．107　　　　110 2。16　3．83　0。3婆　　　　　0。46 0．70　2．06　　　　　　裏．42　0．66　1。07　1．24
207σ4ふだん　　　　　　　　　　　　絶 978　　　　11　　0．107　　　　110 0。54　　　　　　1，7ユ　　　　　　1．82　0．73 1．41　0ワ69　1．1§　0．71　　　　　1961　L24
21381煽築畏　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0，107　　　　　20 7．98 ？．82
214？4放送　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　　i1　　　0．107　　　　　10o 1．62　0．77　0．34　2．86　0，91　1，45　1．06 2931　　　　　3c32　LO7
21689言い　　　　　　　　　　　　鴨 978　　　　11　　0。10？　　　　　71 1003　　　　　　　　2r28　　1，45　　1撃06Og70　1．37　0，58　0．71　　　　　　2．15　1．24
21600僕たち　　　　　　　　　　　避 973　　ii　O。107　　92 1‘σ3　8ゆ59　0ワ91　　　　　　39ユ8 1．41　　　　　　0．58　　　　　　1．33　i，6ま　1ワ86
21546ポーズ　　　　　　　　　　　　磁 978　　　　11　　0．107　　　　　30 0．68　　4ほ0 Og69　　　　　　　0．？1　　　　　　　　　　　5，58
22128臨げる　　　　　　　　　　　博2 978　　　　11　　0，107　　　　　50 3．42　　　0．46 5◎50　0．58　　　　　　　　　　1‘07
222？4轟っすぐ　　　　　　　　　　聰 9？8　　　　11　　0．107　　　　　6
〔〕
1．53　　　　　　　　　0，91　2．18　4．24 1．73　1．42　1．33　1．07　1．24
22436マルセル　　　　　　　　　　　G1　人 978　　　　　11　　　0．107　　　　　　1o 7．98
一　　　冒　　　口 柳　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　繭　　一　　昌　　一　　曹　　需　　齢　　脚　　髄　　昌　　曹　　冊　　静　　膳　　”　　一　　櫨　　一　　胴　　輔　　麟　　“ 一　　一　　謄　　轄　　脚　　一　　一　　冊　　縣　　脚　　鞘　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　輔 鱒　　一　　一　　一
一　　一　　冊　　冊　　騨　　輔　　鵯　　鱒　　騨　　凹　　一　　ロ　　冒　　開　　回　　齢　　齢　　卿　　唱　　P　　一　　圏　　一　　一　　需　　需　　僻　　”　　樺　　口
22584兇込み　　　　　　　　　　　犠 978　　　　11　　0．107　　　　　7o 5．40　　　0．34 4．23　　　　　0．58　0．？1　0．66　0．54　〔｝．62
23008むしろ　　　　　　　　　　　　蹴 978　　11　0，107　　81 2．70　　　　　　1し37　　　　　　0．91 0，70　2、06　2．31　　　　　　　　　　　0．54　1．2荏
23294申しわけない　　　　　　　　　　聡 978　　　　11　　0。107　　　　　70 0甲54　　　　　0c34　　　　　　　　　　6953 0．70　　　　　　1．73　3。56　0，66　　　　　　0．62
23714野党　　　　　　　　　　　　冠1 978　　　　11　　0．107　　　　　50 5。94、 0．58　　　　　0．66　4983
24395呼びかける　　　　　　　　　　囎 978　　　　11　　0，107　　　　　70 4，320，770．68 7．04　　　　　0．71
24450寄る　　　　　　　　　　　　賜 9？8　　　　11　　0．107　　　　　6o 0。77　　　　　　　　　　　　　　　0．73　9953 〔）669　1．15　　　　　　　　　　3．22　1．24
244824回　　　　　　　　　　　　　R1 978　　　　11　　0．107　　　　　9o 2．16　　　0。34　　　0．91　　　4．24．11　　　　　　0．58　2．84　1，99
24822理解する　　　　　　　　　　　韮2 ．978　　　　11　　0。107　　　　　90 1．623．83　　　　　　1．37 3r52　0．69　　　　　　　　　　　　　　　　　2915　0，62
24847リクノシート事件　　　　　　　　　　　Hユ　　固 978　　　　1ユ　　0．107　　　　　6o 4．86　　　　　　0734　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8飼09．70　　　　　　4．27　　　2。15
25025LynnWilliams　　　61　人978　　11　0，107　　10 1．65 6．34
〔2」　本編　〔音声〕　度数∫賃買語彙署蔓 713
曜　日 時闇帯 番組の長さ 祝聴串 師岡
月　火　水　木 金 土 ? 0～ 6～　歪2～　18～～15 開30　～60　～9091～～1．1　～3．7　～8．O　～100舅　女　勉 見出し
O，651，851．921．12 0．600．75 0．561，220，671．34L610，721，160．491 321，421，101，040．391，200．61 3回
0．65　　　3．84 1．120．60．75 0．561，221，011．010．8 ，800，870．981，061，840，？00．39 0，931．21材器
0．62　　0．682． 01．211．49重．690，311，680．6？2，1？0，581．471．42　　　1．740．78O，931．21 滋藤
6．63 3．36 3．20 3．82 0，272．？3 食鵡
4。52　0。62　　　　　　0．68 L49 0，612，690．345 650，360，580．490．35　2．94　0．35　0。39L47 じいちゃん
6。45　　　0，64 3．70 3．20 0，373，130．39，272．73 邪識
1夢29　　　　　　1．28　2。030．56 1．21 0．751．690．61L350。6？1．610，721，160．491 322。13　0．37　0．70　0．780，801，214．96邪魔する
2，580，620．641．12 1．21 0．751．691，530，340．671．611，081．45 0．66LO61．840。350．781， 70．91 窓由
1。94　　　0．64 0．604．480．561．22　　　2．02．812．17　　L4？0．66G，351，472．09L200。304．96スイカ
6．15 6．19 5．40 3．90 1，0？O．91 聖白魔u
幣　　騨　　轄　　隔　　隔　　一　　嚇　　一　　闇　　冊　　謄　　冒　　隔　　ロ圏　　　一　　　需　　　一　　　頼　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　旧　　　用　　　網　　　隔　　　”　　　一 一　　即　　“　　一　　一　　圏　　　一　　　一　　一　　曹
1，29　0．62　0。64　3，39O．560．60 1．690，611，350．6781 L741．470．660．35L4？1．041．16L330．30 せっかく
7．10 6．19 5．40 4．04 L47 セナ
1，29　　　　　　　　0，64　0，682．80 1．49 1．13 2，360．670．8i2，530．87 1．G60．371．04　L550，801．52 世語
O．65　1．23　0。64　2．71L81 3．05　　　0．342．42 0，582．95 LO61．101．？40，671．82 1由台
2．46 5．23 0．56 3．37 0，294．420．660，350，373．130．27　　4．67それ〈感〉
1．29　　　　　〔｝甲64　2．03i．12 0．601．49 1，530，341．680，721，451．47O 660，710，371，741．161，330．30 存じ
3．87　1．23　　　　　　0．681．12 L691，530，340．671 61 0，292．461．980甲71　1．47　　　　　　1。941，200．61 竹下さん
2，460，640．681．811．492．810．31　　　1．68 0，361．45 3．311．771，10　　　1．161，200．61 助ける
0，650，622．560．56 2．99 0．562，140，340．67LO80．8？L471．320．35　　2．431．16o，930，914．96戦う
1．29　3曹08　　　　　　0．68 2．24 1，220，342．023，250．§8 1．77　　　1．041．16 1，330．30
?
一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一
鞘　　噌　　｝　　一　　卿 謄　　h　　静　　縣　　騨
3．69 0．602．99 0，311，681．68 0，290．985．29 1，392．711．荏7
?
0，653．08 L68 1．49 0．560，610，672．020，722，030．490 660。35　0ワ73　2．09　0．78L200．61 ついに
1．29　3．69　1。28　0968 0．562，750．34 4．840．？2　　　1．4？ 2．13　1，10　0．35　0．390，801．52 土
G，651，851．92G．56 2．24 G．611．G12．02L61G．361，マ4．O．98 Q。35　1．10　1．G4　1．55L33　G．30 結まる
0．65　　　4．48 2．24 1．690β1　　　2．35 1，080，293．441．060，37　　2。711，330．30 天安門広場
0．65　　0ψ62　　0．64　　1・361．68 1．210．752．811，220，340．341，080，580．982 651，420，731．？4L330。30 というのは 〈接〉
1，291．23 2．80 ．60．75 0，611，012．02，530．87 0．66O，？11，471，040．？81，330．30 通す
1．124．22L493．380，310，670．670．72　　　0．495．292．480．37　　　1．161．47 トップ
0．65　3。08　0．64　0．68L210．751．13 L351．680．811，800，581．47 0，372，780．781，330．30 飛ばす
0．65L231．280．560．60 2．991．69 0，672．02．810，？20，580．982．652．130．？3　　　1，16 1，200．61とらえる
”　　静　　”　　縣　　需　　補　　需　　冊　　翻　　謄　　ロ　　ロ　　一　　一酔　　一　　需　　縛　　禅　　脚　　縣
2．713．36 0．75 2．14　　　1。34 1，801．74 エ，840，？01．5§0，2？2．？3 畏晦
0．65　　　　　　3曹84　08681．81 0，611，681．34O，720，8？2．950●35　　　　　　2．78　0．780，532．12 何人
1，230，640．681 80．602．24 2，441．01 3．23 0，871．96 0．35　0．73　1．04　1．940，671．82 酉B本
1，281．36 3．01 1．491．131，220，671．010．8 0，360，292．461 980ワ71　0，73　2．09　0。39LO70．91 年齢
3。08L282，030．56 2．81 0．67L340，361，450．492 652．13　　　　　1．9姦1，200．61 運ぶ
1．9荏0，621。281．12 0．60 1．49 0．560，611，351．3461 0，580．493．970．71　0．73　0．70　1．941，330．30 場薩
1，851，280．68 3．73三。130，612．36 0．81L440．582．651．061。婆70．351．161，200．61
?
O曹65　3．08　　　　　　0968L 80．60 1．690，611，011．010 81o，？21．16 2．651，060，370，701．94LO70．91 ひどい
1，8菖1，280．681．68O．60 0．75 0．92L681．011，081，740．49660．71　　1．？41，550，931．21 病気
1，920．680．56 4．48 O，610，342．69O 81O，362．32 0．660。71　1．10　　　　　　2．330，801．52 吹く
一　　脚　　一　　脚　　韓　　購　　齢　　静　　襯　　胃　　囲　　圃　　冊　　需 曹冒一■幽曜瞬一曹曽魑髄臼膚騨闇回曹曹曹嘗幽即騨騨　　甲　　一 圏　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　需　　　口
2，460，641．360 5 0．60L491．131221，010．673．230，720，580．491 321，771，470．70O，931．21 含む
1，850，641．361 68L21 2．250，920，6？0．671．080．58L471．981，770，730，700．78，931．21 ふだん
6．7？ 3．36 3．20 4．0婆 0，272．73 簾策畏
G，621．28 1．12 1．21．991．130，920，341．680，720，291．4？3．31 1．471．04L550， 32．12 放送
2，460，641．361 120．600．75 0，612，021．0161 ，08工，450．49 1．421．荏7　　　1、16L47 紹い
0●65　0ワ62　1．28　0ワ681．12 1．810．752．250，920，341．011．08Z．03 0．661．060。37LO41，550，930，619．93 僕たち
5．54 o．560．60 0．31　　3．36 3．97 0，35　　　　　　3．13　〔｝．391，200．61 ポーズ
4．52L23 o．560．60 3，050．34 5．650，360，290．982。83　　　1．04 1，330．30 曲げる
2，581．85 0．602．241．690．610．6？1．34 1，160．493．971，061，100，351．551．47 真っすぐ
6．77 3．70 3．97 3．90 0，133．03 マルセル
馴　　一　　一　　冒　　一　　鼎　　酔　　”　　一 冊　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　唱一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　脚
1．36 4．22L492．251．83　　　0，341．6i0，360，292．95o 661，420，370，351．940，532．12 毘込み
0．65　1夢23　0．64　1．361．12L81 0．560．92LO11．341．61 0，581．961．981，770，371，040．78L330。30 むしろ
3，230．62 2．80 3，030．6？ L80支．74 O．37i．741．9婆0，402，124．96 申しわけない
3987　0●62　　　　　　2．030．56 1．22　　2．350．81 0，873．44 L470．352．33L200．6i 野党
0，640．68 3．62．24 3．380，610，340．67810，361，162．461，770．37LO40、781，200．61 曖びかける
0，623，840．681．21o．75 3．380，311，010．34812．17　　　0．98L32O，3菖　0．37　0虞35　3，101，330．30 寄る
1，230．64 1．120．603．73 0，611，681．340 810．361，16L471．32 0，371，392．330，801．52 4回
0，640．683．92 0．60 0．75L690，610，341．680 810，362．03 1．320．71　2．20　0．？0　0．391，200，304．96理解する
0，653，080．642．24 L690，310，342．02O 81L44　　　1．471．98 1，102，090．78，801．52 リクルート事件
6．63 6．19 7．283．90 L47 LynnWilliams
714 ［2］本編〔音声〕度数麟語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 鞍喜・　一門　　　　　　　κラエ　　ストー 淋 欄K 潤H医 日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し 翻・暴隅注露己 頴位 度数 比率 標本 報　　這　　　　織養　　　　隻圃　　　嚢　楽　　　ティー　　　　リー 一ツ そ罐 翻
?
テレビ　　下BS　　テレヒ　　　輔日　　　東京
25254レベル 雛 978 11 o，107 4 o1。08　　2．？42．86 6．19O，580．71
25？92割倉 絹 978 11 0，10？ 10 o 0甲54　0。77　1，71　　　　　　0．912．12 L41．37 2931　0、71　0．66　0．§4
25813儲れる 響2 9？8 11 0，107 4 o 2，864．10 LO6 §，370。62
00034i G1 1084 100，097 2 1 ？．59　　　3．15 6．810．63
oo142アウト G1 1084 10 0，097 9 1 O，59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ワ195．83 o．77 0．761，90　1．§6　1．46　　　　　　0，68
OO668綾子ちゃん 犠 1084 10 0，097 2 0O．59　　3．39 0．78　　5．31
00720理れる 翼2 1084 10 0，097 10 0 1．19　2．53　　　　　　　　　　0．50　2．391 17 3．10 0．760．63　　　　　　0．73　0．59　1．36
00802あわせる 貿2 1084 100，097 10 1 1919　0●84　1e13　3．15　1．00　0．802．321．510．63　　　　　0．73　L18　0電68
010？3意識する 肥 1084 100，097 8 o 1．78　0。84　　　　　　　　　　1。00 4．66 0．？61ψ27　1．56　0ワ73　0。59　2．04
01玉65選体 K1 1084 100，097 4 o 2。97　　　L88 0．63　2ψ35　　　　　　2．95　0．68
齢　　躰　　一 騨　　一　　唱　　“
■　　　回　　　一　　　朝　　　胴　　　謄　　　一　　　鴨　　　縣　　　働　　　　一　　　轡　　　脚　　　需　　　齢　　　柵　　　一　　　一　　　b　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　”　　　騨
01432一切 K1 1084 100，097 8 o 2．97　1。69　　　　　　　　　　　1．OO　θ．80 2．32 0．76 2，190，591．36
01445一瞬 K1 1084 100，097 8 0 1．69　　　　　　　　　　　　　　0．50　　2．394．66 1．513．17　　　　　　1，46　　　　　　0．68
01513一発 K1 1084 100，097 6 2 0。59　　　　　　1齢13　　　　　　　　　　　1．604．66 1．51 1。27　0．78　　　　　2．95
G玉514一般 K1 108410 Q，⑪97 9 Q 1，191，691．88 1．1マ o．？？ 3．02 Q曹78　　　　　　1．i8　1r36
01995打ち方 胃1 1084 10 0，097 4 0 0，841．13 6．99 1．90　3．13　　　　　　　　　　2．04
02221影響 K1 1084 10 0，097 9 0 2，38　0，84　0，75　　　　　　1．001．17 3．10 0．63　　　　　2曾19　　　　　L36
02968おかげ 響1 1084 10 0，09？ 9 0 1，69　0，75　　　　　　1。00　3gig 0．771．511甲2？　　1・56　　1噸郵　　　　　　　　0，68
03203?? 綴 1084 10 0，09？ 5 0 1，69　0●75　　　　　　2，5ユ　0曾80 3．87 1，272．35
03349おまえたち 綴 1084 100，097 10 o 0．84　　　　　　　　　　0．50　6．38 0．77 0．63　1．§6　0，73　0．59　2。73
03863隈り 犠 108荏 100，097 10 1 2．38　　　　　　　　　　6，30　　　　　　1．601．179．go 2．32 0。63　2。35　　　　　0．59　L36
鴨　　需　　齢 静　　　齢　　　齢　　　停　　　騨　　　P　　　鵬　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　盟　　　層　　　静　　　鳴　　　轄　　　轄　　　騨　　　｝　　　嘩　　　嘩　　　一　　　一 輔　　鯛　　需　　齢
03865限る 響2 io8壊 100，097 10 o 0．59　2．53　1．13　　　　　　0ワ50　1760 o．？70．760．63　2甲35　2．19　　　　　　0．68
03972かげ〈陰・影〉 鞍1 1084 10 0，097 7 0 2夢9？　　　　　　　　　　3．i5　0．50　2．39 2．35　　　4．13
G4265濡翻する H2 108410 0，097 9 o 1．13　　　2，010．802．33 1．90　1．56　0．？3　0ワ59　2．04
04307かなう 翼2 1084 10 0，097 10 0 Or84　1阜13　3ワ15　1県50　1．60 o．77 O．761．2？　0．78　0．73　1．18　1．36
04394かび 賢1 1084 100，097 3 2 3．01　　1．00 6．20 1．27
04454かみさん 貿1 1084 三〇 0，097 4 0 1，006．38 5．71　　　　　　　　　　0．59．
04634? 冒1 1084 100，097
? o 0．59　2．53　0．75　　　　　　1．50　0噸80 2．271．27　1曾56　1夢46　　　　　　0甲68
04？44韓圏 K1　地 1084 100，097 6 o 1．78　　　　　　2●26　　　　　　0．50 0．77 0．63　0。78　3ワ65　　　　　　1齢36
04？81患脅さん H1 1084 100，097 3 o 1．78　　　2，63 3．104．54
03638外織人 区1 1084 100，097 2 o 4．75 9．80 6．20 L46
幣　　鞘　　脚 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　髄　　　髄　　　一　　　一　　　謄　　　隔　　　隔　　　網　　　闇　　　補　　　聯　　　騨　　　騨　　　騨　　　騨　　　髄　　　畠　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　髄 辮　　辮　　縛　　俸
一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　幽　　　囎　　　鵜　　　臆　　　胴　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　“　　　鱒　　　“　　　鞠　　　願　　　願
05495教育 繊 1084 10 0，097 2 0 3．76 6．97 o．59
05629興味 x1 1084 1◎ o，097 7 0 1‘69　1φ88　　　　　　1．00 1．17 1．55L510陰63　0響78　1．46　0甲59　0．68
06586決して 翌3 1084 10 o，097 8 0 0。59　　　　　　1甲51　　　　　　　　　　　19603．50 o．？？ 2．35　　　　　　1．18　2．73
06651原因 x1 ！084 10 0，09？ 9 1 0，592，531．51 1．179．90 1．510．63　3．91　　　　　ユ．18
06783理場 磁 1084 10 0，097 7 0 1，78　　1．69　　1．51　　　　　　　　　　　　　　0，80 1．55 2．35　　　　　　1．77　1巳36
06950高校 疑1 1084 10o，097 7 0 3．37　1．88　　　　　　0．50 1．553．021，900．78
07GO8交渉 K1 1084 100，097 6 o 4．75　0．84　　　　　　　　　0950 4．65 0，632．35
07528コスモ G1　圃 1084 100，097 1 o 8．43 7．56
07822ごみ 胃1 1084 10o，097 2 o 1，196．74 1．§56．05
08487札幌 01　地 1084 10 0，097 6 0 4．75 2．33 0．77 0，785，110．59
需　　　一　　　騨 幕　　　騨　　　単　　　席　　　轄　　　一　　　哨　　　｝　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　層　　　寵　　　鴨　　　僻　　　騨　　　噌　　　脚　　　，　　　一
葡　　朝　　轍　　輔
08551寂しい 博3 1084 10 o，09？ 9 o o，84　1甲51　6響3〔｝　1，51） o．76i、go　o。78　0。73　1。77　0．6s
08640さわる 響2 1084 10 o，097 7 1 0。84　0．75　　　　　　1．50　3曜19 1．51 OG63　0．78　2．エ9　1．？7
09158CM G1 1084 10 0，097 8 0 Og59　　　　　　　　1噸13　　　　　　　　2噸51 i．17 1G90　0．78　1．46　1．77　0968
09524霞然 K1 1084 100，097 8 6 2，380．84L88 1．55 1．90　　　　　　　　　　　2陰36　0，68
09539次第 K1 1084 100，097 9 o 1．78　2．53　0．75　　　　　　　　　　1．60 3．020，633，130．73
10018シモーヌ 61　人 1084 100，097
? o 7．98 6．81
10949商売 K1 1084 10 0，097 7 0 0。84　　　　　　　　　　0。50　5．59 9．90 0．77 2●54　　　　　　0．73　1耀亘8　1936
11167ショック 01 1084 10 0，097 7 o 1。78　0夢84　1351　　　　　　　　　　　0。801．17 1．55 1．273、13L46
11210知らせ 響1 1084 10 o，097 9 0 1．19　0．84　0。38　　　　　　1．50　1．601． 7 0．77 1，27　　　　　　2甲19　i。18　1．36
11391新訂 漁　地 1084 10 0，09？ 3 1 〔｝．38　　　　　　　　　　　0巳80 9．20 0．77 6．57
撹　　　一　　　畠　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　擢　　　胴　　　罷　　　欄　　　縣　　　騨　　　一　　　隔　　　げ　　　一　　　嚇 寵　　一　　一　　冒
一　　　一　　　一 冊　　　静　　　嚇　　　隔　　　騨　　　頼　　　欄　　　榊　　　幣　　　齢　　　騨　　　噌　　　m　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　■　　　粥　　　粥　　　囎　　　葡　　　騨　　　騨
09714じっくり 腎3 1084 100，097 8 0 0．84　1．13　　　　　　1．50　2．39 0．78　　　　　1．77　4曾09
09994聯務所 K1 1084 100，097 7 0 2．97　　　　　　0．75　　　　　　　　　　　1．60 9．go 2．32 1，27　1．56　1．46　0齢59
10891上体 K1 1084 100，097 4 o 3．39 1．17 5．29Og63　　　　　　　　　　　1ψ18
11138徐々 K3 1Q8410 0，Q97 8 o 2．26　　　　　　　　　0．803．50 3．021．90　Qg？8　　　　　　　　　　1．36
12052せいく所為〉 K1 1084 10 0，097 9 0 0．59　2．53　i。13　3．15　0。50　0。800．77 2．271．27　0．78　1，46　0．59
12327セカンド α1 1084 10 θ，097 5 o 0．59 0．49 0．773．？81．90　　　　　　　　　　　　　　　0，68
12404赤血球 K1 1084 100，097 1 0 3．76 7．56
12459背中 腎1 1084 100，097 8 0 0齢59　2陰53　0，75　　　　　　　　　　3甲19 1．55 2．27 0，782．92
12471狭い 腎3 1084 100，097 8 o 1，194，211．13 2．32 2．271，900．78
12755センター G1 1084 100，097 9 o 2．38 6．99 2．32 2．64　1，56　　　　　0．59
［2］本簾〔音鱒〕度数麟語彙袈 715
曜　日 時閣帯 番緩の長さ 視聴率 話者
月　火　水　木　金　土　鎖 0～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．0～100男　女　他 死曝し
0．65　　　　　　　　　　5．42　0．56　0．60L13　　　　　　　　　　3．026。46　　　　　　　　　　0．98　0富663．90 1，200．61 レベル
0．62　0．64　0．68　2．80　1．81 1，221，011．342甲42　1．08　1．16　　　　　0．66LO 0．731．390．781， 70．91 副合
3・20　　　　　　2・80　0．60 3，370．34 2，910．49 2，201，390．39，801．52 儲れる
6，390．68 0．62　　　　　　　　　　3．330，893．5？ 3．90 1，320．33 i
1．35　0．70　　　　　　0。62　0．66　4．110，672，220．741，190，641，621．46 3，060．851，031．00 アウト
0，667．39 3．36 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　6．55 3．82 0，881．33 綾子ちゃん
1．35　0．70　2．24　0．62　0．66　1．640．62　0，67　0ψ37　2。220・89　θ．79　1．92　　　　　　0．731，620，？61．71 0，§91，675．46載れる
1．42　1．35　0．70　0．？5　1．23　　　　　1．640・62　0967　1響48　1．11．590．64L620．731，1？0，400，？61．71，170．67 あわせる
0，？1　　　　　　　　　0．75　0。62　3。31　1齢641，862，020．373。55　0．79　0曹32　0．54　1●46L561．620．76L320．33 意識する
〔｝。68　0．70　　　　　　　　　　　1．99　4．11 3．36 3甲55　　　　　　0，32　　　　　　3．64 O，813．06 0，881．33 理体
ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一鵯　　弊　　鱒　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒 齢　　齢　　欄　　臆　　儒　　憎　　榊　　葡　　擶　　需　　需
0．71　2夢03　　　　　　0．75　1，85　0．66　0，823。1 　0．34　θ．37　1．1178　0．40　0厚32　2．16　1．461， 7　　　1．910．85 1，031．00一切
θ．71　0ワ68　0．70　　　　　　0．62　i．33　3．291．24　1．01　1r48　G．37i．980．32LO8　L461，170，401，910．43，320．33 一瞬
0ワ68　4．22　　　　　　　　　　　　　　2．46 1．34　　　2．22 0，400，320，545．09 1，211，910．851， ？0．6？ 一発
0齢68　玉．41　｛｝．75　1．23　2．651．24　0．67　1．1玉　1．111響7S　1919　G．96　G．54　G．73 1．95　1。21　G．39　0。43G，881．33 一般
O喧68　　　　　　　　　　　　　　　3．31　3夢290，621，012．22 0，400，963．241．560。81L531，1？o．6？ 搾ち方
0．71　2．03　L41　0．75　0．62　0．66　0甲82 1．24　0．34　0。74　1r852，66　1，59　0響32　0。54　0．731。17　　　1．151．71 O，881．33影響
0．71　3。39　　　　　1．49　0。62　0。660 2　2曹02　0．37　0．741，781，191，280．54 2，021，150．851，170．67 おかげ
0．71　　　　　　　　　　1，49　3．08　　　　　1．641，240，342．59 2．780．6姦0。541，950，810，380．851，031．00
?
2。84　0．68　　　　　　1．49　0．62　0．66　0．820，62　0．67　1甲85　0．740。89　0．79　1．92　　　　　　0．73，781，210，381．711．47 おまえたち
0．68　1．41　L49　0．62　0．66　2。460．62　1．01　0．37　1。850．89　1・59　0。32　1，08　1・46　　　　　　　　　　　　　　　零　　一　　一　　一　　一 1，170，335．46胴　　”　　淵　　鞘　　騨　　騨　　脚　　輸　　需　　齢　　げ　　轄　　需　　鴨 乗り扁　　　柵　　　一　　　謄　　　冒　　　一　　　一　　　「　　　一　　　蝉　　　輸　　　脚　　　卿　　　”　　　酔　　　ロ　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　騨　　　葡
一　　一　　冒　　一　　ロ 尉　　冨　　隔　　尉　　騨　　襯　　鱒　　襯　　鞘　　幕　　聯　　一
1．婆2　0．68　0．70　2．24　0．62　1響33O，62　0．67　L48　1．1i2．66　　　　　1夢28　0．54　1．4617　　　L531，280，8 1．33 限る
1。42　1．35　　　　　1．49　0．62　1．33　0．82O●62　　　　　　1．11　29220，790，642，161．460。39　　　0．383．411．32　　　5．46 かげ〈陰・影〉
1．42　0曹68　0．7〔｝　0σ75　0．62　　　　　　39291。86　1．01　0．74　0●740．40L281．082．180ワ39　2．02　1．15　0．430，881．33 活躍する
1．35　2．11　0．？5　1．85　　　　　　〔｝，82 G，671，111．851，191，600，540．73 0，390，811，910．851， 70．67 かなう
4．4？　　2．65 1，341，480．741，591，281．081，56　　　1．530．85 0，731．67かび
6．39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0讐66 0，62　0．67　1。85　0．74 2．88　　0．730，390，811，910．850，592．00 かみさん
2．84　1．35　　　　　2．24　　　　　　　　　　0．82O，62　1・01　1。85　0．372．66　　　　　　0．64　2．16　0．？3σ， 91，621，150．850，881．33 川
0．71　0．68　4．22　　　　　　　　　　1．33 2，350，740．3789　0．40　0．64　3．241，17　　　2。290．43 1，031．00韓園
2．03　　　　　4，47　0．62 0．34　　　3。335．33　　　1。28 2．34　　　　　1．711，170．67 患者さん
5．30L64 0，742．961．78　　　2．56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一 O，881．33脚　　｝　　r　　r　　卿　　P　　騨　　鱒　　甲　　騨　　”　　鱒　　常　　噌
漏　　擶　　騨　　輪 噌　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　　謄
0．68　　　6．71 3．36 3，57　　0．54 3．82 O，442．33 教育
0．71　2●03　　　　　　i，49　　　　　　1．99　0．82L241．011．850：89　1曹59　1。28　0．540．78　1φ21　1．53　0甲430，7 1．67 興味
1。42　0．68　　　　　　1。49　1．23　0甲66　1．641，010，741．851，191，281．620．78　1．21　0．76　1曹281，031．00 決して
Og？1　1．35　0．？〔｝2924　0962　　　　　1．641．24　2．02　0甲37　0．371078　　0ワ如　　O匿96　　1．08　　1．硲1，170，811．91，320．33 際因
L42　0甲68　0甲7θ　　　　　0．62　1．33　2．461， 81，480．372966　0．79　0．32　0．§4　2．18O，812，290．851 47 現場
2，11　2．24　　　　　　2．65 1，681，480．371，980，321，620．731，1？O，811，150．85 0，592．00属校
3．39　　　　　　0．75　　　　　　1響99　0。82LO10．372．222．66　L59　0．64　　　　　0．73O，401，532．131，0 1．00 交渉
7．04 3．36 8．88 4．04 L32　　　5．46 コスモ
6．63 2．69　　　0．74。10　　　0．64 3，230．76 0，292．67 ごみ
2。84　2．03　　　　　　　　　　　　　0。66　1．642，690．74 0，324，320．？32，021，150．85，592．00 羽幌
一　　一　　一　　一　　　酔　　一　　闇 騨　　”　　韓　　噌　　”　　騨　　柳　　幣　　柳　　需　　幣　　幣　　廟　　” 隔　　　齢　　　痴　　　層　　　槻　　　冒　　　一　　　一　　　噂　　　輔　　　鱒　　　即　　　購　　　胃　　　層　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　η　　　弊　　　尊
0．71　1．35　0．70　0．？5　1．23　1．33　0．82 1．86　0・67　0．74　1．111．78　0．79　0。96　0．54　1．461， 70，401，530．850．442．GO　5．46寂しい
0670　1．49　3。69　09660，672，220．74σ89　1．59　0，96　0，54　0，730．78　　　　　　1．91　1．281，031．00 さわる
0．71　0，68　2倉81　1倉49　0。62　0．661，012．59 0，402，560．540．39　2．02　1．15　0。431，320．33 CM
0．71　0．68　2．81　　　　　　1喧23　1．330．62　1．34　1．48　0．37 2，66　1．19　0甲64　0954　0．730。781．62L531，170．67 麹然
2．13　1●3菖　O．70　0．75　1r85 0●62　0。67　1c48　1．110．89　1r19　1928　19081．560．810。38L281，320．33 次第
7．04 3．36 3．20 3．82 1．4？ シモーヌ
2．84　0．68　　　　　L49　　　　　0。66　i．64O，621，681．482．66　0．40　1，60　　　　　　0，732。02L530。430，881．33 商亮
0，71　0夢68　0．70　　　　　　3．08　0。66　09821．86　0，67　　　　　　1。850．89　1．59　θ，32　1．62　0．730，810，？62．560，881．33 ショック
1．42　1．35　1．41　0．75　　　　　1．33　0．821．24　1．01　1．11　0．74Og89　0●40　1・60　1冒621，171，620，380．850，8 1．33 知らせ
1．41　　　　　　　　　　　　　　　　6●57 0，343．33 7699　　　　　　　　　0．54 3，440．43 0，153．00 新宿
一　　需　　静　　鼎　　需　　楠 冒　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　謄　　一　　一一　　　r　　　鱒　　　噂　　　樺　　　騨　　　繍　　　陳　　　陶　　　葡　　　”　　　鱒　　　酔　　　網　　　騨　　　静　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　o　　　一
1．42　2．03　　　　　　0，？5　2．46 0．62　1．01　0．74　1．481，980，321，081．46 1，170，810，761．280，881．33 じっくり
0，71　4．06　　　　　2．24 0響62　1。34　0．74　1．110．89　1。19　0・64　1●62　0●73 0。39　0．81　0．76　2．13 0，？31．6？事務所
4．97　1．35　　　　　　　　　　0．62 0“62　2r69　　　　　　0曹3？6．21　0．40　　　　　　0ψ54　0．73 3，12　　　　　θ，38　0，431，320． 3 上体
2喧03　　　　　2．24　0．62　　　　　2．461 24　G．34　1．48　1．112，66　0夢79　0，32　0。54　2．183．12　　　G．76 1．47 徐々
2e84　0電68　1し41’0，75　0●62　0，661甲24　0●6？　1．11　1ワ113．55　0．79　0．96　0。54L561．21　　　1．281，031．00 せいく所為〉
5．42　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．641．24　　　　　2659　0．37 0，963，240．？30，812，290．851 47 セカンド
7．45 3．698．88 3．90 1，031．00 赤血球
0．71　0．68　　　　　　　　　　　1．85　1，99　1．640．62　1。01　0，74　1．481，7 1，980．96 1，170，811，150．850，731．67 背中
2．03　0，70　2．24　0．62　1．33 2，020，740．744，艇　　　　　　　　0996　　1，08 0，78　1．21　1。15　0．850．881．OO　5．46狭い
2．71　1941　0．75　　　　　　0．66　1‘640●62　0。34　0．74　2．22 1，281，082．91 0，811，152．13 0，731，335．46センター
716 ［2｝本編〔膏声〕度数瀬語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
金体 出現 鍮書・　　一駐　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス直 程網K　　饒HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護饗・暴爲　5室髭君 顧位　度数　比皐　　標本 穀　選　　　敦養　　　実彦　　書　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その懐 1給　　　隷胃　テレヒ　丁BS　テレヒ　　韓目　　東京
12760全体　　　　　　　　　　　　繊 1084　　　　10　　0．097　　　　　80 1．19　2．53　1．51　　　　　　　　　　　　　　　1．17 2ぼ27　0963　1．56　0．73　L18　0．68
13555タイトル　　　　　　　　　　　G1 1084　　　　10　　0．097　　　　　70 0，841，133，152．51 1。55　　　　　0．63　2．35　　　　　1．18　L36
13781高橋　　　　　　　　　　　　組　人 1084　　　　10　　0．097　　　　　30 1．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．32 3，171，562．19
13969戦い　　　　　　　　　　　　轍 1084　　　　10　　0，097　　　　　8o O．38　3，15　1耀00　1c60　4．66 1軍90　2．35　1．46　　　　　1．36
14056たっぷり　　　　　　　　　　　総 1084　　　　　10　　　0．097　　　　　　814O。59　0．84　1．88　6．30　0．50 2．27　　　　　　　0，78　2■92　0。59　0．68
14177たま〈～に〉　　　　　　　　　　　鴇 1084　　　　10　　0．097　　　　　93 1919　　　　　　　0975　　　　　　　　2rO1　　1曾60 0．77　0．76　　　　　　0．78　0．73　2。95　0，68
14489地閣　　　　　　　　　　　　梅 1084　　　　10　　0．097　　　　　40 0，84　2．26　　　　　1ワ50 5。42　　　　　　　　　　　0．78　1．46
14535茶　　　　　　　　　　　　　　叢1 108套　　　　10　　0．097　　　　　81 1。19　0，84　0。75　　　　　　1甲50　1・60 2，32　1．51　　　　　　0。78　1．46　　　　　ユ．36
14757挑戦する　　　　　　　　　　肥 1084　　　　10　　0．097　　　　　91 0，59　　　　　　1ワ88　　　　　　1ワ00　　　　　　2．33 0。63　　　　　2。92　1，18　2．04
14935捕まる　　　　　　　　　　　糊 1084　　　　10　　0ワ097　　　　　6o 1．13　　　　　　0．50　3．19　2．33 1．90　　　　　　　　　　2．36　2．〔》4
弊　　「　　一 ＿　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　嚇　　　冊　　　襯　　　｝　　　順　　　齢　　　鱒　　　嶋　　　脚　　　印　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幅　　　需　　　轄　　　鞘　　　轄
一　　　冒　　　冒　　　一
15143出会う　　　　　　　　　　　駝 108喋　　　　10　　0ワ097　　　　　84 0．59　1969　　　　　　　　　　　1，00　3甲99 0．63　3．91　1，46　　　　　1．36
15958登場する　　　　　　　　　　H2 108荏　　　　10　　0，097　　　　100 1，78　0。8婆　〔｝，38　6。30　0．50　　　　　　2，332c32　　　　　　0。63　1，56　0響73　0零59　1．36
16666なお　　　　　　　　　　　　　栂4 1084　　　　10　　0倉097　　　　　9i 2。38　　　　　　0，38　　　　　　0．50　0．80　3，500，77　　　　　　1．90　0，78　0．73　0ワ59　2．04
16704中鵬　　　　　　　　　　　　職　人 1G8窪　　　　1｛｝　　G。G97　　　　　玉 o 1．65 7．29
16865なじみ　　　　　　　　　　　　犠 1084　　　　10　　0．097　　　　10o 1．19　　　　　　0．38　　　　　　2，01　　　　　　3．50 Og77　　　　　　　　1，90　　　　　　　　2零19　　1．18　　0含68
1？031波　　　　　　　　　　　　　犠 1084　　　　10　　0．097　　　　　71 4。i6　　　　　　　　　　　　　　1，50 3910　　　　　　1．9〔》　1．56　0甲73
1？079なるべく　　　　　　　　　　　鴇 1034　　　　10　　0，097　　　　　7o 0．84　2。26　　　　　1．00　0，80 2。32　3．78　0．63　　　　　　　　　　0．59
1？124何度　　　　　　　　　　　　磁 1084　　　　10　　0，097　　　　　7o 1。78　　　　　　0．75　3．15　1．00　1，60 0ワ77　　　　　　　　　　　　0．？8　2．19　2．36　0．68
18210残り　　　　　　　　　　　　冒1 1084　　　　10　　0．09？　　　　　80 0曽59　1．69　0●75　　　　　　1rGO　O●80　2●332．27　　　　　　　　　　　0．73　1．77　2．〔》嘆
18512はかる　く議・溜・量・隠〉　　　　冒2 1084　　　　10　　0響09？　　　　　60 i電78　〔〕，84　　　　　　　　　　3◎01 2932　　　　　1．27　2．35　　　　　0959　0．68
日置　哨　　脚 昌　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　－　　　需　　　一　　　一　　　輔　　　輔　　　脚　　　鵯　　　脚　　　韓　　　一　　　鱒　　　唱　　　■　　　一　　　一　　　一　　　旧　　　圃　　　隔　　　翻　　　輪　　　隔　　　輔
擢　　　冒　　　冒　　　一
188？9はっけよい　　　　　　　　　　　　　　　　冒4 1084　　　　10　　0．097　　　　2o 1ワ13　　　　　　　　　　　　　　　8916 2．35　　4．13
19403反亦　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0曽097　　　　　30 5，901．13 5傘29　　　　　　　　　　　　1會46　　　　　　0骨68
18628バス　　　　　　　　　　　　　　61 1084　　　　10　　0電097　　　　　50 0。59　0c84　1751　　　　　　2901 1．90　0。78　2．92　1．18
19204バランス　　　　　　　　　　　　磁 1084　　　　　10　　　0，097　　　　　　52 Og84　2。26　　　　　　　　　　　　　　　3．503．87　　　　　　1．90　　　　　　　　　　0卿59　0．68
20211懸　　　　　　　　　　　　　　　騨1 1084　　　　10　　0．097　　　　　92 1，78　　　　　　0．75　3．15　1。5〔｝　O。80 2．32　　　　　0．63　2．35　0，73　0響59　0，68
19954微妙　　　　　　　　　　　　K3 1084　　　　10　　0．097　　　　　8o O．59　　　　　　2噸26　　　　　　1．00　0．80 0．77　1．51　2354　　　　　　　　　　　0寧59　1．36
21044ふれる　　　　　　　　　　　　糊 1084　．　　10　　0，〔｝97　　　　10o 2．38　0．84　0．38　6写30　　　　　　0．80　1，170．7 　0．？6　1927．1，56　　　　　　1．18　1．36
21062ブ篇スト　　　　　　　　　　伍　　人 1084　　　　　10　　　0．097　　　　　　　1 o 1．65 7．29
21？93ほぼ　　　　　　　　　　　　　冒3 1084　　　　io　　O，09？　　　　100 2，9？　1．69　0，75　　　　　　　　　　　　　　　　1．17 2．32　0．76　0．63　0。78　　　　　　1．？？　0．68
21910本人　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0．097　　　　　8o 3．56　　　　　　0，75　　　　　　　　　　　1．60 2ワ32　　　　　　0．63　0．78　0倉73　1．77　0璽68
一　　　一　　　一 圃　　　稠　　　隔　　　静　　　補　　　需　　　騨　　　脚　　　輔　　　鱒　　　”　　　一　　　讐　　　幽　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　層　　　需　　　輔　　　囎　　　需　　　繭　　　｝　　　騨　　　P　　　｝　　　昌　　　一
欝　　湘　　”　　轍 幕鴨幣需襯襯卿輔鵯騨暫曽謄曹胃幣停麟縣齢胴刷開謄一冒21916ほんの　　　　　　　　　　　　聡 108婆　　　　　10　　　0●09？　　　　　　7 0 0●59　　　　　　2●63　　　　　　0．§0　　　　　　1．17 0倉77　　　　　　1．27　　　　　　1．46　2，95
21930本物　　　　　　　　　　　　鐵 108婆　　　　10　　0cO97　　　　　66 1988　　　　　　0，50　1．60　2．33 3．17　　　　　　　　　　2．95
22004毎度　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0，097　　　　　30 Og38　　　　　　　　　　7．18 0，596．13
22205間違える　　　　　　　　　　麗 108淫　　　　10　　0冒097　　　　　60 1曽19　　　　　　　2●26　　　　　　　　1ワGO 1。55　3．02　　　　　　　0．78　1，46　0。59
22707見つける　　　　　　　　　　　糊 108繧　　　　10　　09097　　　　10 2．53　0．75　　　　　　0寧50　2¢39　1．17 1。51　0．63　1．56　0脅73　0。59　2，04
23199目ざす　　　　　　　　　　　　糊 1084　　　　10　　0．097　　　　　81 1，19　2953　0ワ？5　　　　　　0，50　0980　1身17，55　1951　1．90　　　　　　　　　　0ワ59　1．36
23394元　　　　　　　　　　　　　　留1 1084　　　　10　　0。097　　　　　？1 1倉13　　　　　　　　　　　4．79　1●i7 0．76　0．63　　　　　　　　　　2．36　2973
23392もと〈本〉　　　　　　　　　瓢 1084　　　　10　　09097　　　　10 1．19　1969　1．13　　　　　　1，00　0，80 1．S5　0．？6　0夢63　iワ56　1．46　1．18
2342塩ものすごい　　　　　　　　　　　響3 1084　　　　10　　0，097　　　　　8o 2．38　0ワ84　1．13　　　　　　　　　　　　　　　2ワ330．77　0．76　1．90　　　　　　2，19　　　　　　1，36
23451盛り上がる　　　　　　　　　　駝 1084　　　　10　　0，097　　　　6o O，383，154．01 0．77　　　　　1．27　　　　　2．92　1．77
一　　　■　　　一 曹　　　一　　　冒　　　冒　　　鰯　　　刷　　　齢　　　齢　　　繭　　　碗　　　騨　　　嘩　　　ロ　　　一　　　圏　　　9　　　曹　　　曹　　　需　　　冊　　　酔　　　冊　　　騨　　　麟　　　弊　　　卿　　　，　　　P　　　幽　　　讐
購　　糊　　簡　　需
23577焼く　　　　　　　　　　　　駝 1084　　　　10　　0，097　　　　53 0，595，900．75 0．77　4．54　　　　　　　0．78　　　　　　1。18
24i77幼稚嗣　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0，09？　　　　60 0．59　　　　　　1．88　6．30　0，50　0，80 1ワ55　　　　　　1，90　2．35　　　　　　　　　　　1曜36
24274予算案　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0●09？　　　　　50 5．94 2，192，951．36
24327予想　　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0●097　　　　　60 4齢75　　　　　0．38　　　　　0．50 0レ63　0◎78　0e73　3。54　0．68
25681別れる　　　　　　　　　　　　盟 1084　　　　10　　0。097　　　　　90 1，69　0．？5　　　　　　1．50　2．39 1．55　　　　　1●27　1956　　　　　0．59　2．（》4
25641我が　　　　　　　　　　　　　胃3 108婆　　　　10　　0．097　　　　　？ 1 0．59　　　　　0638　　　　　0950　4r79　　　　　9．900，63　　　　　　0．73　2．36　2r73
「
一　　　曹　　　一 一　　　冊　　　層　　　需　　　襯　　　縣　　　静　　　卿　　　騨　　　ρ　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　一　　　儒　　　鱒　　　需　　　鞠　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　P　　　一　　　一
一　　一　　一　　甲
［2］　本纒　〔音鱒〕　度数頗語彙裟 7i7
曜　臼 時間帯 番維の長さ 視聴串 蟻者
月　火　水　木　金　ニヒ　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　剛60　　～90　　91～ ～1．1　～3．7　～8．O　～重OO男　女　蝕 晃鐵し
1．35　2．11　0．75　0，62　⑪．66　1。640．63　1響01　0ワ74　ま．483・55　1．1｛）　o，64　0璽541．95　0．81　〔｝り76　0。431，3乞。．33 全体
0．71　　　　　1．41　　　　　　　　　2．65　2．46，481，680．37 1，600，542．911， 71，620，760．431，031．00 タイトル
1．41　　　　　　　　　　3．31　2。46 1，112．59 0，6¢　　　5．82 0．81　　　3．411．47 高橋
1．42　1．35　G．70　2．24　0．62　　　　　0，82 1．24　0．34　0．74　1．850， 90，641，082．911．211．53L28L3 　　　5．46 戦い
1．35　2．11　L49　L23　0．660， 2　1曜01　1φ85　0。370．89　1．59　0，64　1．08　0．731，560，401，530．431，031．00 たっぷり
2．13　〔｝．68　0．70　　　　　　0。62　1r99　0．821．86　1．01　0．74　0．740，401，280，542．91 1，171，210，760．850，880， 70．92たま〈～に〉
4．74　　　　　　　　　　　　　1．99 2，021，110．37O 89　2．38　0r32　1●08 2，421，150．431，0 1．00 地園
2．81　2．24　0，62　0．66　0．821，011，481．111，781，980．96 1．17　　　1．151．71 0，731．67
?
1．42　　　　　3．52　　　　　0．62　0．66　0．82L34　L480．740，790，642，700．73 0，391，621．911，031．00 挑戦する
1．42　2．03　　　　　　　　　　　　　　2．65　〔｝甲822，021，110．371。980．96　　　1．460，？80，812．29LO30．675．46捕まる
腎　　　願　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　”　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　ロ　　　謄　　　一　　　盟 冒　　ロ　　冨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　躰　　　一　　　■　　　■　　　一　　　幽　　　幣　　　聯　　　鴨　　　需　　　曹　　　曹　　　■　　　■　　　圏　　　髄　　　臼　　　湘　　　冒
0●71　2，71　　　　　　2曹24　　　　　　0，66　0，821，86　0．34　0937　1．850，890，791，601．08 1，950，400，381．280，731，000．92出会う
2903　　　　　0．？5　0．62　1．99　1．64Og62　1，01　1。11　1．11O．89　1．59　0響32　1．62　0，73O，780，401，910．85，170．67 登場する
0．71　2．03　1．41　　　　　　0662　1．33　0．82・1．24　1．34　0．74　0．741曜78　　1厚59　0e96　　　　　　　　0．731，172，020．76 0，731．67なお
7．10 6．19 5．40 4．G4 1．47 中轟
Or68　　　　　　　　　　　1。85　3．31　0孕821．24　1．01　1r48　0．3？0，89　　0．40　　0964　2●16　　1冒46 0．78　0．40　2．29　〔｝．43，731．67 なじみ
0．68　2．81　1．49　0．62　0曾66　0。822．48　0。34　0．37　1。48O，401，921．62 2，420，381．281，030，6？5．46
?
1．35　　　　　　2．98　0．62　1．99 L341，850．370．89　2．78　0．32　0．54 2．73　0。40　0，38　0，43，592．00 なるべく
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P，13　0，3i　1，54　　1f3？　ユf〔嫉　0．38　0981
O．18　0．68　Q．46　G．84　　　　　1畢8マ　2．30
@　　　1甲74　0．48　3．62　0，47　0耀21　0．66
O．56　0，72　0．65　0，71　1．21　　　　　2．42
Oご75・1．43　0．49　1，24　0，？3　2。19　0。67
R甲66　　　　　　　　　　　　　　　0f50　　　　　　1。9窪
@　　　　　　　　　　　　　　　　5，660．231。57
@　　　0．39　2．14　2．13　0，§3　　　　　　1倉03
@　　　　　　　　O．92　1，20　2，73　2．71
O。42　　　　　2．〔｝2　0．80　1，64　0。99　0．76
P．52　4．57　0．38　0。82　0、56　0．25　0，63
O，4¢　　　　　　0甲95　　　　　　0，28　0甲51　3929
O．68　0巳86　0．98　1，06　1，75　1．31　0曽65
O．45　　　　　0．20　0．43　L75　4，47　0．32
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．85
@　　　　　　　　0．395。96
O．70　0989　0．20　3．08　　　　　　　　　　　1．50
P．40　3重55　0．弓1　1，32　0、30　0．54　0．50
［3］　本翻　（画藏）　度数擬賞語彙裏 721
曜　B 時間帯 番組の長さ 視聴率 媒偽
月　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　鰺～角15　　～30　　殉60　　～90　　91～～t1～3．7～8，0～100テ日リフ　フリリプ　　窒ット　　繋葦 晃了し
0．58　1．56　1．35　0634　0．12　0．69　1．970．19　0．48　0．85　2．OO〔〕．75　0．93　0．96　G．96　1．440，150，931，681．090．77　1．30　　　　　　2、15o〈零〉
1．68　1．02　0。56　1妙00　0．81　1の28　1。03O．95　1曹18　1．13　0。750．95　1．50　1．15　0．69　0冒53L371．001．000，751，正70，810，380．21
（
1．68　1．03　0σ56　1φ00　0．？9　1電28　1曹030，93 ．18　1。13　0．750．95　1．49　1．15　0，70　0．541．361．00LO10．75．17　0．81　0738　0．17
）
Oじ3？　1．25　1．66　0辱65　0弓14　0弓43　2．〔｝00号1 　0号44　1，24　1．760脅14　1．43　0．63　1．13　1．820．190．58L351．710．79　1．39　0．53　1，62
O匿？3　1。07　1．55　0・65　0e11　0●79　1。780，17 　0949　0c69　　2．120．14　1．93　0．69　0．73　1．530，260，590，932．010．62　　1．95　　0．60　　1．202
O．77　1ψ12　0G85　0●94　1。74　0●97　〔｝。54．？3　1，48　ig20　0．500．83　i．93　1．04　〔｝曹？1　0，32LO11．071．190．？61．1？0．72　　0，55唖
Og43　0．25　2．爆1　1，03　3曾361，48　1．88　　　　　　0・691．56　0．03　1936　1．71　0，310，32 ，240，421．681，101．06 （記号）　〈曇〉
0．41　0．36　2．15　0．35　0，16　0．47　2．43，17　0。61　1．10　1サ680り21　2601　0◎6？　1．37　0。790，260，？00，871．940．45　2．26　0．92　1・595
0，47　0。72　2，24　0．15　0響37　0．57　1●75夢26　0φ68　0．78　1．820甲18　2ψ37　0．70　0。62　1撃08O，490，790，432．050．32　2．48　0．93　2。033
0．78　1．33　0．57　0．30　2．91　0．43　0．502967 　0，69　0。66　　0．810．46　0。55　1．03　1．58　L431．720，65L530．471。15　0．41　　　　　1．79、
稠　　曽　　一　　一　　一一　　一　　一　　一　　圃　　冨　　一　　一　　冒　　一　　冒　　静 一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一 唱　　r　　辱　　噂　　辱　　噂　　鱒　　嶋　　噛　　櫛　　“　　静　　幣　　騨 申　　　　　　　　　　　　　　　r　　r　　補　　一　　一
0．36　0．49　2．3〔｝0．41　0。21　0。57　1．94〔｝．26　0 ？5　〔｝・62　1．88Oc鱒　　2919　0c82　　0，70　　0。810，330，？？⑪，542．07O。46　2642　　　　　　1。114
0，49　1．44　0．45　0．72　1。00　0．72　2．091．11 0 25　　1，66　　19170。33　0．37　0。58　2．28　1．820．470．47L341．651齢43　0．10　　　　　0甲26一
0．73　0．63　2．47　0．23　0．？3　0．32　1．16Og34　1．05　0．25　1．830．40　2．48　0重？1　1，06　0．310，590，630，482．110甲38　2．61　1。04　1．〔｝410
0甲40　0．59　2．40　0．17　0，09　0．64　1。9320 0．77　0．54　1．950．36　2．38　0．74　0，S8　0．8？O，520，710，302．220．30　2。57　1．〔｝6　1，916
0。51　0倉34　2．65　0．49　0．15　0。46　1．62．16　1rO2　0．31　1．900．43　2．48　0．82　0．35　0．？6O，440，860，232．1？0．25　2．93　1．14　L138
0寧30　0喧20　2．93　0．13　0931　0。47　19670．38　θ．88　0．29　1．96Oc31　2甲75　0，71　0．18　　0曽920，62　0．73　0．10　2．29 0．18　2．96　1．17　1．599
1．65　1．12　0．34　1．60　0．11　1r81　0，990．63　0．88　0．57　1．620，09　0甲20　0c64　1．11　3．27 0．17　0．69　0．99　1．901．150．89　　　0．11働
0．54　0938　2。69　0。98　2．832。15　1。93　　　　　　0．340●66　0．08　1，66　1．71　0．650，131，830，i11．41，180．84 儒号）〈瞬〉
0．66　1。33　0．35　0。63　2．64　0．72　0e634．14　0曹33　0．56　0．570．34　0●67　1●21　0．40　2．262，950，500，740．461夢06　0．53　　　　　　2922o
0．25　0．55　2．93　〔｝．28　0．1？　0．59　1．270．30　0，66　0，52　2。020．39　2882　0．51　0．45　0．82　　　　　　　　　■　　一　　一　　■　　辱　　鱒　　鱒　　鞠　　鞠　　隔　　庸 0甲29　2。73　1。29　1．40障　　需　　需　　一　　帽　　帰　　騨　　冊　　盟　　冒　　ρ　　一　　一　　一
?
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴 輔　　ロ　　一　　髄
0．56　1．59　0。70　0．96　1．16　1．64　0．401．10　0．54　1ワ44　1・060。39　0．58　2．07　0。69　0●661，200，991，220．？01．17　0．84　　　　　0．13
「
0。5？　1唖54　0響71　0，97　1．17　1，66　0ψ401．11　0．54　1．42　1．070．葡　　O．58　2，06　　0．70　　0・671，210，971，240．？O1．18　0，81　　　　　　0α14」
1，56　0，93　0．68　0．91　1．48　1．32　0。410。36　L32　0．54　1曜331，40　0．95　0e97　1倉02　0ワ69Og22　　0．86　　1●71　　1曜091．50 提供
G．33G。G5　1．33　2．15　3。491707　1755　　　　　　ま●2G3辱33　　　　　　0．61　0ら90　0‘§マ邑6Q　O辱53　0亀9？　19810， 01．83 （贈号）　く雨〉
θ．80　1．96　0．58　1．35　　　　　　0．95　1．470．44　　　　　　1．40　1．93 0，221，104．270．20L341．851．49　　　　　　　　　　0．14S〈ストライク〉
0．80　1．96　0．58　1。35　　　　　0。95　L47Og44　 　　　　1．40　1．93 0，221，104．270，201．84L851．49　　　　　　　　　　0。14B〈ボール〉
0．81　1．98　0．59　1r37　　　　　0．96　L41，44　 　　　　1，38　1．95 0，221，114．25 0，211，811．87．50 0〈アウト〉
0．47　0．71　0．19　0，69　0夢96　3．52　0．821。88 1 18　0．80　0。58 1。05　2．57　0．64　0甲50　0．20 2．65　0．32　0．58　0ワ991．19　 71 　　　　　0．33～
0，93　1厚79　0。85　1．13　1喧36　0．63　09281．75　0，67　1。13　0．880．24　1，16　0。93　1匿63　1甲091。840．6？0．48L231甲23　0．59　　　　　　0．38
?
6．79 3．2？ 5．67 3．28 3．93 歩〈将棋〉
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　の　　噌　　櫛　　靴 剛　　　隔　　　騨　　　9　　　一　　　嘩　　　鵜　　　需　　　需　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　η　　　聯　　　需　　　”　　　一　　　一　　　幽　　　鱒　　　騨　　　静
1．77　1．11　1，02　1、50　　　　1．41　0．570。1 　　　　　　0．35　2．90 0．050．505．i1 0，051，222．53i．50 ⑧幽
0。98　0666　0●82　1。19　2902　0922　1，081964　0966　0曜84　1．171． 7　1．15　1．29　0曾60　0．581， 90，951，130．881．11　0．40　8厚82　1，40
?
5．15 2，371．13 5．78 3．28 0，023．87 （舘号）〈貸借銘柄〉
O●53　1．07　0●37　1．19　3曽02　0．28　0．4977 1 25　0．98　0甲880．53　1．89　0噸65　1．73　0ワ311，360，840，711．三7L280．57 含6，
0．71　2・69　0．71　0．29　1，50　0．300．15　0．？8　2．33　0．56 0，50　1．19　0954　0，26　2．？10，35　　 ワ00　　0“66　　0。62L44　　　　　0．60
?
θ，42　LOO　O甲11　　　　　0，43　0。33　4。580．62　1．99　1．17　0．070．88　0．11　1．47　0，90　1．481，161，281，040．55O．33　1962　3．31　48791
1．26　0．85　0，34　0．18　0．29　1．00　3．250夢92 1．99　0．27　0の631．01　0．76　1曹62　0．90　0．371，40　1．50　0cO9　0．940，49　2ワ14　3，31　1．502
0。15　0．46　2。92　0．89　3．07。79　2。69　0．09　0。140．13　0，11　1．58　2●§1　0．500．12　1．68　0．10　1◎591，3？0．35
?
O夢73　2．75　0．55　〔｝夢30　1．54　0．300．16　 ．73　2●38　09570。51　1．10　0孚55　0，26　2．770．36　2．04　0．58　09641．47　　　　　　　　　　0．31
〉
2，59　0，24　1．91　　　　　　　　　　　2・210．16　0・08　1，44　17950．54　　　　　　0．7爆　1．94　2。11O．25　0。23　L41　2．GOL360，187．08楠　　嚇　　冊　　罷　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　一　　ρ　　9　　一
〔
一　　一　　騨　　曽　　鱒　　幣　　卿　　謄　　■　　ロ　　幽　　一　　騨
2．59　0．24　1．91　　　　　　　　　　2．210．16　0。08　1ワ44　1．950．54　　　　　0．74　1．94　2．11O 25　0．23　L41　2．001，360，187．08
〕
1，15　2949　　　　　　2‘5凄　0●16　1●281．01　　　　　　　　　2曹76 0．14　　　　　0．59　　　　　4．590，470，102．991 50 巨〈巨人〉
1，15　1。40　0●3？　2。15　0。63　1・46　0r32Or51　1夢87　0．39　0●842，07　0．59　0．93　1．27　0．27Og89　　1“09　0c62　　1．281． 1　0．75　3，62　0。66棄京
1．03　1。22　0．43　0．17　0．61　3，041，810，541．020ワ76　0，78　1．78　0・16　1●04 0．71　1．38　1。26　0．570。36　2．48　　　　　1。8115
1983　0，71　　　　　　0．6？　3，23　　　　　　0．924．02　〔〕．62　0．56　0．35 1，〔｝9　0954　0．19　0848　3．22，591，770，350．291。30　　　　　　　　　　　1甲86?
1907　1．09　　　　　　0．46　　　　　　1．28　3．40Op39　1。91　0，69　0．63O，832，081，160．310，60　 ．82　0948　09800φ2 　2．73　　　　　　1甲5318
0．54　1．64　0，72　1。14　0．92　0．85　1甲131 57 0，64　1．26　0‘89 0．64　1．24　0◎69　0．83　1．73 2．08　0．73　0．97　0φ600曽92 1 31　　　　　　0，7？する
0．742。58　　　　　4．：7 3，080．24 1．49　　　　　0．71　3，23 1，380，470，251．951．50 1
6冒54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29200，212，121．33 3，862．00 2，221．41 0，492．66
?
2．99　2．01　0．93　1。443986　0．89　　　　　　09590，70　　1●20　　1甲51　　　　　　　　1．20L301．690．260．650耀55　　2938　　　　　　　　0●42や
層　　一　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　芦　　弾　　鞘　　”一　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一 冒　　　一　　　儒　　　一　　　一　　　一　　　幕　　　縣　　　謄　　　一　　　曹　　　一　　　嘗　　　噌　　　悼　　　卿　　　層　　　ロ　　　曹　　　辱　　　躰　　　帰　　　翻　　　用
1．51　0。41　〔｝．32　0．7マ　2．07　1．29　1り061。55　0。51　1．16　1じ11O．54　1甲71　1r45　0．56　0。350．501．230。58i．351，310．49
O．91　1．43　0，32　2．31　i．040．72　0．64666 1し8 　0．64　0．600．72　G，47　1．11　1．30　1。42 0▼33　1．33　1。22　0．90L 60．37 きょうく今日〉
0・94　1引27　0，83　1ψ06　1，28　1・2乙茎　0．44Og46　1．27　i．20　0．832。61　1．92　0●34　0曽工9　0．182，25　0．85　0．56　0，691．50 おわり
0．31　0921　0．17　0r53　0夢43　1．98　3響51O．23　2．43　0．67　0．210．37　　　　　　2σ64　1．15 O，522，440，280．35O，482．66 16
3サ55　0．65　0934　1c10　1911　1φ02　0．231，740，141．401．16　0．50　0‘47　1甲98　1，321，070．66◎．？21・550？70　1．18　　　　　　3．210
1．93　3．49　0．34　0．55　0．22　0．7？3．05　　0．21O．39　　　　　　2甲02　1．98　0．190。18　2．52　0．29　0，481 200．79 25
5．15 1，741．93 6．78 3．28 3．93 十10
0．55　　　7．17 0，47　　　　　　　　　　3。015．40　　　0．24 O．22　　　3。350，103．67 （配号）〈雷〉
2。03　0．18　0．85　1。37　0．26　2．113．4 　 ．01　0．57　0．221，80　　0“68　0．2§　　　　　　　　2●74，591．70 1。45　　　　　　　　　0．47曹
Og67　0945　0．53　0．28　1．83　1．85　1φ爆11，47　0．34　0，28　2．〔｝00．4 　1，03　1。840．21　0．982．22　0．68　1．〔》5　0．491 35　　　　　　　　　　L42この
722 ｛3］　本差覇　〔画面〕　壌二数顯語彙表
本編 CM 餐雛のジャンル チャンネル
余体 出現 敦浄 噸　　　　贋エストー が 潤HK H黙 鱗　　　　フジ　テレヒ テレヒ
番頭 見出し　　　　　　　　　　　　騨・最同注言己 顯位 度数 鋤率 標本 報逼 簸 実湧妻楽ティー　り一 一ツ そ醗 齢 糖 テレビ　TBSテレヒ　饒日 鯨
07628事　　　　　　　　　　　　　胃1 61 281，383 15 8O．572．210，134，251，741．98 1．21o．920●42　2，51　　　　　　1。690．35
22019一10　　　　　　　　　　　　　H1 61 28 1，383 2 0 3．77 4．85
17073なる　〈成・為〉　　　　　　　　　　　騨2 63 27 1，334 18 18 0．59 2．291，124，400，800．51 1．501．910響65　L89　0932　0e880．36
1031713　　　　　　　　　　　　　　K1 64 26 1，284 9 1 1．23 2，61　　0。21 o．26 0．？8 0．68　0。49　　　　　　0鴨303．17
255246回獲　　　　　　　　　　　　H1 64 26 L2844 0 6．63 3．961．58　　　　　　　　　　　3甲33
26025（記号）〈曇聴〉 64 26 L2842 0 2．46 2．03 3．44　　　3．64
1026019　　　　　　　　　　　　　　K1 67 25 1，235 9 0 O．43 3．16　　　0．43 O．54 1．18　　　　　　　　　　　　　　0．633．10
25980? 68 241，185 11 3 2．44 0．521．41　　　0。23 0．55 2．81 0，800，730．331 62
1034917　　　　　　　　　　　　　　K1 68 241，185 10 0 1．55 0．78 3．32 0．280．543．68　　　1，46 0．61
1054014　　　　　　　　　　　　　　　磁 68 241，185 8 3 o．44 2，98　　0。230．55 0．28 1●23　0．27　　　　　　0。333．23
ρ　　即　　圏 一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　需　　　楠　　　，　　　騨　　　學　　　P　　　一　　　■　　　謄　　　圃　　　團　　　，　　　幕　　　【　　　躰　　　“　　　P　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　脚　　　襯　　　鼻
一　　　一　　　一　　　一 一　　罰　　需　　盟　　幕　　鴨　　需　　騨　　駒　　脚　　　鱒
20228広〈広覇〉　　　　　　　　　　犠　　組 68 241，185 5 o 0．44 6．08 0．56 4．90　　　0．73
24041行く　　　　　　　　　　　　鴇 68 241，185 10 3 6．190，472，481．35 6．970．74　0．270．73　1．310．20
24128洋く大洋〉　　　　　　　　　　　裟1　組 68 241，185 8 0 o．44 6．08 0．28 4，410，530．730．20
13192その　　　　　　　　　　　　　鴇 74 231，136 13 5 1．161．080，334，311，651．20 1．17 1．12 0，26　1939　1。52　2●40
1737823　　　　　　　　　　　　　　k1 74 23 1，136 12 3 2．09 O，651．72 2．31 2．56　1．67　0938　1噂030．63
21848本　〈～塁ぢ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 76 221，087 9 0 0．73 5．73 0．92 2e67　0．58　　　　　　1零070．88
22024一20　　　　　　　　　　　　　慧1 76 22 1，087 2 o 3．77 4．85
00754あるく存・在〉　　　　　　　　駝 78 21 1，03？ 17 15 1．021．77O，904，720，521．32 2．25 Og84　1e52　0r42　1倉13o．46
12123舗作・製作　　　　　　　　　K1 78 21 1，θ37 19 2 1．7？0，901，890，775．27 0．96 1940　0重30　1、6？　0．751．39
i744424　　　　　　　　　　　　　　　H1 78 21 1，037 8 1 4．31 0．18 0．95 0．84　0甲30　4甲16　2零25O． 3
轄　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　需　　　葡　　　韓　　　騨　　　騨　　　甲　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　鯛　　　廟　　　齢　　　脚　　　即　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　層　　　一　　　響　　　鯛
昌　　　一　　　一　　　一 一一一口冒ロー謄謄，躰翻補桐輔瀞襯騨樽騨脚”卿，一曽ρρ一一26018（認弩〉〈瞬曇〉 78 21 1，037 2 o 2．54 1．97 3。34　　　3．75
12056爵　　〈巨葺武＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　組 82 200，988 6 o 6．63 0甲88　　　　　0．44　3、151．94
01634茨城　　　　　　　　　　　　冒1　地 83 190，938 10 0 2．80 1．19　　0．85 1．24　2．69　0．46　1甲24o．77
14518千葉　　　　　　　　　　　　算1　地 83 190，938 12 4 3．09 1，191，040．28 1，553，020．920．7？
15730どう　〈副〉　　　　　　　　　　　　　　　翼3 83 190，938 9 3 0．56O．650，592，092，281．460．35 1．07 0，314．？O 0．26
20868十20　　　　　　　　　　　　　H1 83 ・19 0，938 2 o 3．77
7
4．85
25913， 87 18 o，889 7 9 1．332．30　　　1，200．？？ 1．430，651．06 2．96
25985一7 87 18o，889 14 3 3．440．63　　　2，410．77O．3 2．860ワ65　0．71　0．49　3．500．27
00喋18あす　　　　　　　　　　　　犠 8？ 18 0，889 13 2 2．371．380．8楼　　　θ．900．7？ o．75 1．31　1，77　1．94　0．440．54
0874830　　　　　　　　　　　　　　K1 8？ 18 o，889 13 o 2．37 o．691．26　　　0．30 o．74 0．380．720．65　0．71　　　　　　2．631．62
一　　　一　　　盟 葡　　　鴨　　　襯　　　縣　　　隣　　　“　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　尉　　　彌　　　熊　　　阜　　　藤　　　嘗　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　鴨　　　静　　　脚　　　騨　　　騨　　　昌　　　層
囲　　輔　　輔　　静 鱒騨一騨曽芦厘一胴一冊曹圏一P一一｝P脚仰畠，辮”「io40817　　　　　　　　　　　　　雛 87 18 0。88§ 4 o 2．93　　　0．30 1．11 Or33　　　　　　　　　　0．444．31
15538点　　　　　　　　　　　　　　翫 8？ 180，889 8 o 6．63 2．94　0，71　　　　　1，311．08
16978儲　　　　　　　　　　　　　織 87 180，889 11 2 O．691，G53，301，801．54．37 O．380．720ゆ33　2．48　1，46　0，880． 1
21075プ欝デユーサー　　　　　　　　磁 87 18 0，889 18 o 2．060884　　　　　　0◎90　5，38O．37 1r31　1，42　1曜46　0．881．35
03§01奮楽　　　　　　　　　　　　痘 95 17 0．8嘆0 16
?
0．63 3．64 1，170，326．51 o．79 3．790．69　0．38　1．03　0，930．86
08173埼玉　　　　　　　　　　　　冨1　地 95 170，340 10 o 3．45 1．33 L38　3．00　0．§1　0．460．86
08464作曲　　　　　　　　　　　　組 95 170，840 15 o O．731．116。99　　　4．07 O．40 2．27 1，500，512．32o 86
1741322　　　　　　　　　　　　　　　K1 95 170，840 9 0 3．13 O．730，891．17 0．39 1．38　1．88　1．54　1．850．29
17821日本テレビ　　　　　　　　　　撫　　魍 95 170，840 9 o 2．910，895，830．321．17 5．88
23414もの〈物・者〉　　　　　　　　　搬 95 170，840 10 100．63 2．190，891，172．23 1．19 0．761．04　0。38　2。G6　1。390．57
一　　一　　朝 齢　　　騨　　　鞘　　　，　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　罷　　　槻　　　輔　　　精　　　齢　　　階　　　騨　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　－　　　榊　　　榊　　　脚　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　胴 輔　　脚　　幣　　轡
25951『 101 16 0，790 4 0 3．33 0．24　　　　　1甲〔｝1　1．73 1。20　　　4．930．91
25952』 101 160，790 4 o 3．33 0．24　　　　　　1．01　1．73 1。20　　　4。930．91
02444NHK　　　　　　　　　　　G1　総101 16 0，790 14 o θ．840。24　　　0．34 2．118．85
04309神奈川　　　　　　　　　　　剛　地 101 16 0，790 9 o 3．66 1．18 1，473，190．550．91
05492喬〈将棋＞　　　　　　　　　　K1 101 160，790 1 0 3．77 2．87
05804金〈将棋＞　　　　　　　　　　K1 101 16 0，790 1 0 3．77 2．87
05806銀く蒋棋＞　　　　　　　　　K1 101 i6 0，790 1 o 3．77 2．87
06117くもり　　　　　　　　　　　　犠 101 160，790 3 0 3．66 1．69 1，996．01
06344群馬　　　　　　　　　　　　　駅　地 101 16 0，790 9 0 3．33 L41 1，473，190．550．91
06352桂〈癬棋＞　　　　　　　　　　K1 101 16 0，790 1 0 3．77 2．87
葡　　即　　騨 一　　　一　　　冒　　　一　　　輔　　　翻　　　榊　　　榊　　　【　　　騨　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　圃　　　胴　　　輔　　　顧　　　囎　　　卿　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鴨　　　顧　　　轄　　　卿　　　卿
冒　　　冒　　　一　　　P
16283栃木　　　　　　　　　　　　胃1　地 101 16 0，790 9 o 3．33 1．41 1，473，190．550．91
i874589　　　　　　　　　　　　　K1 ！01 16 0，790 3 0 0．71　　　4．40 5．06 1，100．40
25994雷 101 16 0，790 10 9 0．331．550．47　　　3．38 0．41 0．84 0．74　0．80　1．64　0．491 82
26028（紀号）〈溝興〉 101 160，790 1 o 6．63 4．85
25973○○ 115 150，741 1 0 6．63 4．85
05003技徳　　　　　　　　　　　　K1 11§ 15 0，741 13 8 1．651，26　　　0．725．53 0．90 1，180，852．331．29
08347作詞　　　　　　　　　　　　K1 115 15 0，741 13 0 1．006．60　　　5．53 2．57 1，281，172．100 97
10038GIA糞TS＜球団名＞　　　　61　維115 15 o，741 7 0 1．42 1．84 3．98 O．454，310，431．17
14214ため〈為＞　　　　　　　　　W1 115 15 0，741 i2 15 o．71 2．480，75　　5928　　　　　　　　2尋77 O．45O．86 0．78　3．40　0。58　0．530．32
15563天気　　　　　　　　　　　　K1 115 150，741 12 o 2．49 2．01 O．90 1．96　1．70　1匿17　0．530．32
｛3］本繍（画藤〕度数纈語奨表 723
曜　昌 蒔間帯 番緩の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　黛 0～　6～　12～　葉8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100テロップ　ブリヲフ　　セット　　鶏 晃出し
0．69　0．？0　0。37　　　　　　26S4　0．82　玉σ463融79　〔》。35　0甲29　0．92 0．41　0．35　1．荏0　0．85　1，822，87　（｝．47　0甲16　1，03 1．02　（》．84　　　　　1曹48
?
§．15 2，221．33 5．78 3．28 3．93 一10
0．？2　0．97　0卿19　0。30　2．21　1．99　0．752。10　0．97　0曾46　0．950．21　0．3？　1。45　1．98　0．842，380，490，640．93L330．44 なるく成・為〉
θg37　0．50　0740　0．32　0。26　0．89　4．180。27　2曽51　　　　　　　0・62 0●44　　　　　　3．01　0，23　0，220，622，400，170．410．17　2，87　　　　　　2．123
1，493，781．39 1，272．23 1，833．92 2，51L521．50 6回裏
3陰02　　　　　　　　　　3．5？ 3．27 1，643．20 1．52．2．34 1．50 （舘号）〈曇晦〉
0．77　　　　　0．41　　　　　0．27　0．924．620，572，880．170．23　　　　　2夢70　0．71　0．45，432，360，350．430．12　3．46　　　　　0．5519
0．27　0．64　4．11　1．11　0．96　09280，59　0巳6 　0．86　1。61L690．621．930。25O，890，682，170．451．50
?
1．61　0。82　0甲21　3．76　　　　　　0曜96　0。570．59　L36　0．1？　1．48Og21　LO4　1。24　2．600．671．23　　　1．790．31　1．47　　　　　5．7417
0喧82　0．21　　　　　　0．28　0．96　4．530。59　2．72　　　　　　0．27 0冒25　3零11　　　　　　0．5？　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　“　　密14
冒　　　一　　　圃　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘩　　　卿　　　贈　　　鞠　　　騨　　　鞘　　　鵜　　　齢
3．27　　　　　　1．03　　　　　　2．24　0．5？ 0，342．95 O．30　　　5，20 3．59L50 広〈広鳥〉
0。64　1．03　3。87　0．64　0σ57O．59　1r91　0．86　0，400．24　　　　　　2．22　1．24　09713．130．27LO90．300，632．29 行く
2e46　0。21　3。42　　　　　　　　　　　1，132 07　　　　　　0，69　1．74 L330，253。311，090，362．091 50 洋〈大洋〉
0噛28　1934　1電07　1．？3　0唖67　L48L85 0耀57　0．36　1．541．081。08L551．230．70　0，43　2．08　0．941，17　0．34　　　　　　1甲80その
1．14　0．22　2．14　0曹58　2．34　0．891甲85　L42　0．54　0甲561。01　　　　　　　　1匿24　0，78　　19970．93　0。86　1．51　0．781．1 　0351　　　　　　1．2023
0．44　2868　0．47　0．75　　　　　　0．70　1。850．64　　　　　1．13　2，05 0，8io，543．860．30L581．96L50 本〈～塁搾〉
5．15 1，632．06 5．78 3．28 3．93 一20
0．31　0．49　〔｝g78　2。53　0．37　2．262．36　1．25　　　　　　0．92 0．28　θ．47　1巳69　工．42　0．81L530 47　L450，851．36　0．19　　　　　　0．66あるく膚・在〉
1．38　0．94　0．74　1．56　1甲90　　　　　　0。651．69　0，93　1．18　0．611の65　　2。13　　0●85　　　　　　　　0．271．021．09L450．51Lδ0 制作・製作
4。60　1・87　0。49　　　　　　0◎32　0．73 2．65　　　0．610．28　　　　　　　　　1。ig　　2，83　　0●81 2，500，410．51Og64　1．87　　　　　　1．3124
鱒　　　紳　　　騨　　　欄　　　騨　　　騨　　　襯　　　隔　　　騨　　　弊　　　弊　　　騨　　　鱒　　　謄　　　騨　　　｝　　　瞠　　　鱒　　　静　　　卿　　　一　　　櫓　　　葡　　　國　　　謄　　　“ 鱒　　紳　　幣　　轄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 申　　噂 静　　　齢　　　罷　　　冒　　　一　　　”　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　”　　　購　　　隔　　　層　　　一　　　一　　　圏　　　甲　　　弊　　　ρ　　　罰　　　一　　　一　　　鵯
3612　　　　　　　　　　3848 3．27 L693．11 1，562．28 L50 （記弩）〈瞬曇〉
0．33　2．06　0．41　0．33　　　　　3．06 1，861．770．29　　　　　　　　　　　　　　　5噺38 3，690．541．50 西〈薩武〉
1．G3　　　　　　2．16　194G　1，62　1。07O●3？　1．？2　　　　　　　1●362，？4　LG《　G．37　1．251．130．351．6GL13Q，95！．45 茨城
1．38　0．27　2．59　1．40　1匿620，37　　2．06　0，22　　0p853．G4　0。26　0響56　1喀561，130，521，371．131，031．24 干葉
0，51　1．38　0．27　　　　　　1．40　3924　0，364。47　0●52　0匿22　0・510．61　　　　　0．56　0．94　3。28．3 　0ワ17　0．23　0．940．7 　1．65　　　　　　0，72どうく副〉
5．15 1，552．1？ 5．78 3．28 3．93 ÷20
1・61　0・36　0●29　　　　　　0．74　　　　　　4e151．18　2，18　0．23　0夢363．86　0．28　0．59　　　　　　0．633．870，55　　0。401．5 ，
1．61　0．73　1．？2　　　　　0．74　1．71　0．38．18　0．73　2匿29　0喧180．64　1．38　1．58　0甲33　0．63L492．19　　　0．201，0 1．31 一丁
LO7　1。09　L43　0甲46　1．11　1．71，271，151．071。93　1．65　　　　　　0．99　0．9430　1．09　1ワ21　1．20L330．44 あす
0．54　1r82　2．29　0．91　0．740．39　1．63　0．92　0夢721．61　0●28　1．98　0．33　0・310，891，281，450．40　　　　　　　　　　　　　　　鱒1．33　0．22　　　　　　0．7730
鵯　　鴨　　鴨　　榊　　槻　　騨　　一　　贈　　静　　旧　　一　　♂ り 謄　　　一　　　一　　　一
0．29　　　　　　0．37　0985　5．28Og39　2．54　0646　09182，970，660．31．302．92　　0．200．17　3．27　　　　　　0し7717
o富54　1●82　〔｝甲57　Gワ91　　　　　　G．85　2．26G。79　　　　　　1．38　1．79 G。400．664．41 G，361，931．59．5G 点
2．15　0．73　　　　　2，28　1。48　1．283．54　0▼91　0．23　0．540．64　0．55　0．59　0．99　2．523．27　0．73　　　　　　0．60ユ，170．8？ 何
1．θ7　0．73　0．86　1．37　1948　0．85　0．751．57　1，09　1e38　0c360．64　1夢93　1．38　　　　　　0．630 01。64L450。201．50 ブ日デューサー
1．71　1．16　0。30　0．97　2，34　0。45　0ワ40，83　0。77　1946　0．95 1．70　L46　0．84　0。70　0、331，890，581，020．841．50 音楽
1．16　　　　　2．42　1．56　1．81　0，400齢42　2．12　　　　　0．95 3．40　0．29　0甲42　1．05　0，331，260，581，281．061，150．92 埼薫
0．57　0甲39　0。91　1．93　1，56　0990　0，800．42　　0．96　　1●21　　1．140，3 　1．75　1．67　0，70φ63　0．39　2，56　0．631．41　　　　　　0．81作意
1．14　1．93　0．61　0．48　0，78　2甲262．31　　　0．951．70　　　　　1．47　1．40　0．33， 21，161，021．270・97　　1．16　　　　　　　　0．8122
2，31　0，30　〔｝齢97　0■78　0●90　1．603し75　1，15　0．24　0の19 2904　1．75　0．63　0．35　0．331，581，740，510．21．50 臼本テレビ
1．14　1，54　0．30　3．38　　　　　　0。90　0．401．67　0．38　0．97　1曾331902　0．58　1曜47　　　　　　1，670．95　0．97　1◎28　0．84　　　　　　　　　　　　　　　唱0，971．39騨　　願　　一　　一　　一 もの〈物・春〉
糟　　脚　　目　　”　　曹　　甲　　樺　　輔　　騨　　輔　　”　　幣　　一 “
7．35　1．23　　　　　　0．51 O，2GO，522．620，930，444．09 1，092．69o．562，感6
『
7．25　1。23　　　　　　0．51 0，200，522．620，930，444．09 Lo92．690，562．46 ?
L21　2．46　0．64　0951　0983　0．96　0．421，021，810．801，813．41 3，680，410，540．221．50 NHK
1．23　　　　　　2．57　1，66　1．920．44　2．〔｝4　　　　　　i．013．62　0．31　0，44　1．11．340。62LO91．121，ユ30．98 神奈川
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 香〈将棋〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 金〈将棋〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 銀〈将棋〉
3．27　　　　　　　　　　2。07　13445，76　　　　　　　　　　　00603．98　　　　　　　　　　　　　　　　1．772，68　1．03　　　　　　0。671，031．23 くもり
1．23　　　　　　2．57　1．66　1．920曾44　2・04　　　　　　　1．013。25　0。31　0耀44　1．491，340，411，091．351，1 0．98 群馬
6．？9 3．27 5．67 3．28　　　　　　　　　　　彌 3．93 桂く蒋棋〉
椿　　需　　一　　圃　　曜　　謄　　隔　　■　　冒　　ロ　　一　　r　　一 一 圏　　　一
1●23　　　　　　2．57　1，66　1夢92Or44　2夢04　　　　　　1，013．25　〔〕．31　0・44　1．491，340．411．09L351，130．98 栃木
4．83　　　0．41 0，44　0．61　　　　　2．413．72　　　　　　1。11　0．35 0，21　　3，36 3．93 89
〔｝．41　　　　　2喧05　2．49　〔｝．96　19272e21　1●02　1．29　0．20L452．170．441．112．〇三　1．03　0．27　0．901■22　　　　　　　　　　　2．58雷
？．68 7．08 4．96 5．36 L50 （記号）〈灌輿〉
6．79 4．13 5．67 4．35 1．50 ○○
1・93　　　　　　0，69　1甲10　1．77　0■51　1。360．47　L53　1ゆ38　0．430。77　1．32　1．66　0．40　0α38，36　1．31　1．45　0ワ721．50 技術
0．64　0夢44　1．03　2．19　1．77　0．51　0厚450．47　0．65　1．65　1．071，981，660．790．71　0。22　2響61　0．？21 50 作詞
1．29　1．31　0．34　3．29　　　　　0．51　0，91．44　　　2．？9 0．66　0φ婆7　0．79　3。400，221，162．39 3．77GIA聾TS〈球団名〉
1。93　0．87　1．03　1。64　0．44　0．51　0響912．36　0．65　0。28　1．29O．33L661．19　L511，070，880，8？1．201甲30　 ．26　　　　　　0ワ92ため〈為〉
0，64　1r31　0喀34　1．10　2，66　1．020．94　2，62　　　　　0．210．77　0曽66　0．95　2．770，710，881，450．96L400．26 天気
724 ［3］本繍〔画面）度数顧語彙表
本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 巌璃 敦胃・　　「験　　　　　　　πラエ　　スト脚　　ス謬 程洞K　　h嗣K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　騨・旧注紀 顧位　嵐数　比率　標本 報　遷　　　隷養　　　案籠　　饗　嶺　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ罐 轄台　　　鞍薄　　テレヒ　　丁BS　　テレビ　　　鰯目　　　東京
205？1下士　　　　　　　　　　　　冒1　企 115　　　　15　　0。741　　　　10 6．63 6．38
22757みな〈「みんな」も〉　　　　　町 115　　　　　　15　　　0噸741　　　　　　4 1 0。36　9．91　0．25　1．32 0．45　0．30　0339　0耀43
03529女　　　　　　　　　　　　　貿1 123　　　　14　　0．691　　　　50 0，88　0．27　　　　　4，64 O、92　3曽36　0。91　0．62　1。13
10639出演　　　　　　　　　　　　K1 123　　　　14　　0．691　　　130 1．77　0◎54　　　　　　0．39　8。89 1，45　1甲84　　　　　　1◎37　0．62　　　　　　1ワ73
11490新日　　　　　　　　　　　　K1　企 123　　　　　14　　　0．691　　　　　　10 6．63 6．38
13052ZOJIRUSEI王　　　　　　　H1　企123　　　　i4　　0．691　　　　　1　　　　　　　　． 2 5．41 7．88
i4130楽しみ　　　　　　　　　　　　蹴 123　　　　14　　0．691　　　　11
〔｝
4．42　0，81　　　　　　0．39　4．94 2．10　　1，82　0，62　0956　1．04
169187　　　　　　　　　　　　　　冒1 123　　　　14　　0．691　　　　10 3．77 4．85
21739ホットライン　　　　　　　　　　倣　　題 123　　　　14　　0◎691　　　　　50 3．77 6．38
24121よいく「いい3　も〉　　　　　　　　　騨3 123　　　　14　　0‘691　　　1257 0．76　0◎88　0e54　2．83　1。16　3。95
馴　　騨　　一 一　　一　　一　　儒　　隔　　需　　縣　　糟　　一　　騨　　ρ　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　胴　　隔　　隔　　稠　　卿　　榊　　襯　　襯　　騨　　｝　　脚　　一 ■　　　一　　　隔　　　謄　　　－
一　　一　　一　　【 幽　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　凹　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一
03541火　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0．642　　　　　82 0．82　1．91　0曽8？　　　　　　　　　　2電13　2．（〉窪 1響36　1會47　1．34　0，61　1．49
07914これ　　　　　　　　　　　　　廠 131　　　　13　　096く墨2　　　　　613 2，861，169．14 4写15　　　　　　　　　　　0夢98　0，67　1，21
12131制作著作　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　08642　　　　130 0．41　0。95　1◎45　　　　　iワ25　1．06　LO2 2e26　1．47　2．69　0．61
15498撮る　　　　　　　　　　　　駝 131　　　　13　　0ワ6姦2　　　　　6G o．41　　　3、614，s了 0含5乞　7，92　　　　　　G．49　G．6？　1◎21
1734121　　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0r642　　　　　60 4．51　　　0。58 i．04　　　　　　0璽90　2，95　0。67　1．21
19831人　　　　　　　　　　　　　　廠 131　．　　13　　0．642　　　　519 1。91　2．90　　　　　　0．42 0重52　0．99　3甲62　　　　　　1倉3壊　Or61
23815山梨　　　　　　　　　　　　　搬　地 131　　　　13　　0．642　　　　　60 3．28　0。95　0．87　　　　　　0甲42 0写52　　　　　　　　　　　3．93　0砂6？　　　　　　1傘12
244844鐡表　　　　　　　　　　　　H1 13三　　　　13　　0．642　　　　　2o 6．63 2．26　　　　　　　　　　　　　　　2倉98
24881率　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0．642　　　　50 6．63 4．52　　　　　　　　　　　　　　　1．12
25292ロ〈ロッテ〉　　　　　　　　瓢　組 131　　　13　　0，642　　　　60
■　　　■　　　■　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一
01122俘翼　　　　　　　　　　　　騨1　地 1楼三　　　　12　　0．593　　　　　5 o 4。00　　　0，94 0．49　4，26　　　　　　　　　　　1．21
03225男　　　　　　　　　　　　　　腎1 141　　　　12　　0．593　　　　33 0，31　　4．96 5．39　　　　　　　　　　　　　　0，40
03396思う　　　　　　　　　　　　駝 141　　　　12　　0．593　　　　　51 0．89　1甲03　0，31　　　　　　3．61 1．13　　　　　　　　　　4．26　　　　　0ワ66　0940
05185鱈　　　　　　　　　　　　　　冒1 141　　　　12　　0c593　　　　　61 0．44　　　　　　1．§7　8r25　　　　　　1．15 2．81　　　　　　　　　　　　　　　　　2σ19　1．9？　0。40
0535998　　　　　　　　　　　　　　翼1 141　　　　12　　09593　　　　1o 5．41 6．？5
06§55月〈曜B＞　　　　　　　　　漁 141　　　　12　　0含593　　　　　83 0．89　1，03　1c57　　　　　　1．80 0．49　i．06　4．37　1．31　0ワ40
07023削成　　　　　　　　　　　　継 141　　　　12　　09593　　　　12o 5，16　0．63　　　　　　1，35　2ワ30 2匿15　0．98　1．06　1．46　1．31　0」81
1327王ダ〈ダイエー〉　　　　　　　　織　　維 141　　　12　　0。593　　　　§o 0．44　　　　　　　　　　　　　6．08 0．56　　　　　L47　　　　　　　　　　　　　3．23
14600中纒　　　　　　　　　　　　維 141　　　　12　　0。593　　　　　9o 1尋33　　　　　　2920　1．65　0。45 2ワ9爆　1曽60　0．73　1。31
15526テレビ策京　　　　　　　　　　　　鑑　　維 141　　　　12　　0．593　　　　　7o 0．89　2．06　0r63　　　　　　　　　　　6．91
鵜　　輔　　” 樺　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　軸　　輔　　騨　　舶　　脚　　即　　樽　　“　　脚　　一　　一　　ロ　　ロ
扁　　胴　　補　　輔　　幣　　幣　　幣　　需　　鵯 鞘　　噛　　顧　　囎 ”　　脚　　噌　　“　　曽　　脚　　轄　　齢　　騨　　齢　　麟　　躰　　甲　　P　　噛　　鵯　　即　　導　　齢　　尊　　鯖　　騨　　齢　　幣　　嚇　　脚　　嚇　　m　　ρ　　鱒
1745826　　　　　　　　　　　　　織 141　　　三2　　0．593　　　　40 4．00　　　　　　0曽63　　　　　　　　　　　　　　　　0，55 2．94　　　　　3。9喋
1876788　　　　　　　　　　　　　　撤 141　　　　12　　0．593　　　　　40 3ほ4　　　0。90 4．41　0．53　　　　　　0．66　0．40
19258馴れ　　　　　　　　　　　　　犠 141　　　　12　　0．593　　　　　2o 3．55　　　　　　　　　　　　　　　1．80 2，135．83
26022（紀号）〈曇雨〉 141　　　12　　0．593　　　　20 1，78　　　2，51 4．26　　　2．63
25940，， 155　　　　11　　0．543　　　　82 0甲48　　　　　　0甲68　5．40　！．48　　　　　　1，211。23　　　　　3．21　1．16　0．79
259？0☆ 155　　　　11　　0．543　　　　　34 1、13　　　　　　　　　2．95　　　　　2．41 2◎14　　　　　4．77　　　　　0．44
25982《 155　　　　11　　0，§43　　　　32 0，484，502．05 2．45　　　　　3．21　　　　　0，79
01501いっとうしよう　　　　　　　　　　磁 155　　11　0．543　　10 3．77 8．74
01651今　　　　　　　　　　　　　犠 1菖5　　　　11　　0．543　　　　98 0．97　1．13　0，3喋　5．40　0．49　3ワ77 0．61　　　　　　　　　　　2ワ90　0．79　2ゆ15　0◎44
03521甲声　　　　　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0．543　　　　102 2砂25　0．68　　　　　　0。98　6‘29
幣　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　輔　　襯　　榊　　騨　　葡　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
”　　騨　　「　　臼　　卿 一　　P　　曽　　P 一　　一　　瞠　　一　　卿　　幽　　P　　髄　　昌　　一　　曽　　曽　　一　　圏
06854高〈～気圧＞　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0、543　　　　　30 5．．33 1．84　　　　　　　　　　　2齢90　　　　　　2．エ5
12125制作協力　　　　　　　　　　K1 i55　　　　11　　06．543　　　　110 1．13　2。05　　　　　　0。98　1、26　0．60 2甲14　　1，16　1．59　0，72　G．88
12？59仙台　　　　　　　　　　　　K1　地 圭55　　　　11　　0夢543　　　　？ 4 3．88　　　1．03 0．61　1．17　　　　　　1，74　1．59　1，43　0，88
13664大洋〈球鐡名＞　　　　　　　　K1　組 155　　　　11　　0．543　　　　5o 2．42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．62 1．84　　　　　　2，67　0．58　　　　　　1。43
15035続く　　　　　　　　　　　　寵 155　　　　11　　0．543　　　　10o 0．48　1．13　　　　　1。80　2．46　3，77 0尋61　1．17　1．07　1曾74　　　　　　2含87
16625ない　　　　　　　　　　　　　聡 155　　　　11　　0．543　　　　　93 2尋42　2．25　0，34　　　　　　1．48 1．23　2，34　0．53　　　　　　0，79　3．58
1735529　　　　　　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0，543　　　　　73 2．42　　　　　　　　　　　　　　3．62 1．07　3事48　0。79　0．72　0。44
18229緩　　　　　　　　　　　　　騨1 155　　　　11　　0．543　　　　　51 3339　　　　　　0．34　1f80　0．98 1．17　　　　　　　0砂58　6撃36　0．72
19963100　　　　　　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0，543　　　　　63 0．97　　　　　　0．68　　　　　　1，97　2951　0，60 1．17LO72．32　　　　　　1．76
20609フジテレビ　　　　　　　　　　　H1　鶴 155　　　　11　　0．543　　　　9　3柵　　襯　　冊　　一 　　　　　　　　　8．74胴　　圃　　胴　　需　　湘　　哺　　補　　騨　　需　　　轄　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　■　　髄　　一　　脚　　脚
一　　　一　　　一 一　　齢　　弊　　”　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　鰯　　輔　　鴨　　｝　　騨　　ρ　　一
一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一
21378編簗　　　　　　　　　　　　漁 155　　　　11　　0．543　　　　110 2．25　0．3婆　　　　　　0。98　6撃29　0．60O．61　　　　　1．0？　1．74　1．59　0．72　0．88
2§536ロッテ〈球齪名＞　　　　　　　　G1　維 155　　　　11　　0．543　　　　40 O．48　　　　　　0．34　　　　　　　　　　　　　　　　5。43 3921　0．58　　　　　　2787
26016（紀号）〈晒時々曇〉 155　　　　11　　0，543　　　　　20 4，84　　　　　　　　　　　　　　　　0。49 6．38
25989? 1？4　　　　10　　0．494　　　　　51 4．95　0775　　　　　　2．玉6 ∈L15　0匿59　　　　　　1，？5　　　　　　1．4§
00528後　　　　　　　　　　　　　犠 174　　　　10　　0．494　　　　102 1．60　　　　　　0e38　　　　　　1夢08　2．77　0欄66　2．98 0．68　　　　　　1976　　　　　　1．？5　0，？9　1745
00§47あなた　　　　　　　　　　　犠 174　　　　10　　0。494　　　　？15 1，883，961．62 1．35　　　　　　1．18　0．6篠　　　　　　2．36　0．97
00639雨　　　　　　　　　　　　　翼1 174　　　　io　　Or4駁　　　　　5o 3．73　　　　　　　　　　　　　　　1．62 L913．500．790，97
01090石繊純一　　　　　　　　　　H1　人 174　　　　10　　0．494　　　　2o 3．01　　　1．08 5．88
011i5衣裳磁力　　　　　　　　　　K1 174　　　　10　　0．494　　　　10o 1．51　　　L624，15 0，59　L28　4937　0．79　0．48
02813大勤　　　　　　　　　　　　秘　地 174　　　　10　　0．494　　　　70 3，202，480．75 2，5？　1，76　1．28　　　　　　　　　　1．45
［3］　本藤藝　〔莚9面〕　度数庵軽語彙表 725
躍　臼 晦間帯 番綴の長さ 携聴串 媒体
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　協～～雀5　　～30　　～60　　嚇90．　9τ～～1，1～3，7～8．O～100テロツフ　フリツフ　　セット　　　実勤 見鍍し
6．79 4．13 5．95 4．35 1．40　　　　　0．92冨士
0，555，750．510，473．05 5，01　　　　　　0ぼ24　0．40 爆甲64　　　　　0α29　0，241．30　　　　　　　　　　　1．84みな〈「みんな」も〉
1サ38　　　　　　　　　　　5，28　　　　　　　1，65 2．53　　2．65 0．41　0。35　　　　　　　　　4。861，150，？02．480，113，370．87
?
1．38　1．40　0．74　1．i7　2．37 2，020，931．771。65　i．77　1，02　　　　　　0．402，300，700，930．51L50 出演
6．？9 4．13 5．9§ 4．35 1．50 門派
6．？9 3，3z 4．95 4．35 o，1玉3．65 ZOJ工RUSHI
2喧07　0．4？　0．74　0‘59　0．47　1．10　1ワ942．53　0．70　1．47　0．231ワ24　2．48　0．76　0，42O，771，171，240．77 1．39　　　　　0．98 楽しみ
6．79 3．27 3．56 3．28 3．93 7
2．34　1．1〔｝1，76　1．42 3．27 5．95 4．35 0．64　　6．99ホットライン
2807　1甲40　0。74　　　　　1。90　0．55　0．493冒0篠　0甲70　0．59　0曹690．71　0，51　1．27　2r832，300，470，621．031，390．28 よいく「いい」も〉
2．23　2．01　　　　　　　　　　　　　　　2。36　1。049　1．76　0．95　0．253，050，551．37 1，650，761，000．83 1，150，601．71
?
1．01　　　　　　0．63　4．60　　　　　　0．524 36　0．？5　　　　　0．50 0．44　　　　　2．46　1。372，470，511，340．28 1。04　　　　　4．24これ
0．74　0．50　1，59　1．26　1．02　1．18　0．521．63　1．01　1會59　0．2δ 1．78　1．15　1eO9　0．46　0．440，411，771．671．50 劇作著作
1夢婆9　0．50　3。57　　　　　　　　　　　　　　　0曹52O． 4　0。25　3．17　0●253．05　0。27　0ψ91　0．870響41　　　　　　3901　0。831， 90．30 出る
0．74　　3，02　　　　　　　　　　　　　　1●02　　2．36 L51　　　1．？30肇89　1。53　1，〔〕9　1倉37 0，511，002．210．92　1，21　　　　　　1．0621
1．49　⑪．50　0．40　5．05　　　　　　0．59 2，011，270．25o．44　　　　　　1go9　3．66 0．76　　2．76L270．60
?
1．01　0．40　1．90　L53　2．36 1，510，631．243．§6　0．38　　　　　　1．83 1，240，251，341．38o，921．51 山梨
2．52　　　　　　　　　　　　　　　　　4．182．？2　　2．54 1．37　　3。49 1，262．67 1．50 4回表
3唖02　　　　　　1曽26　　　　　　1●18　1，5709　　　　　　0．95　　1。98 0．55　　　4．80 0，511，002．21L50 ?
0．50　3．57　0r63　0．51　　　　　　0會520，322．97 0，253，340．551．50　　　　　　　　　　　　　　　「導〈ロッテ〉
一　　一　　一　　一　　9　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　凹　　鱒 輔閉冒一曹騨冒■一卿郭隔冒一曽騨卿騨圃曹髄噂擢一
0・55　　　　　　　　2，05　　2。21　2．56 1．91　　　1．34。86　0。41　　　　　1。49 1．34　　　L451．491，001．31 伊糞
0，866，160．55 0，273．78 0，590，504．25 0，450，553．260，382．95
?
1．09　　　　　　0．68　0．55　5．124甲72　　　　　　0●34　　0．80 0．83　0630　0．50　3，784．47　　　　　　　　　0．600，502．62 思う
1，09　2甲15　1．37　1．66 1．18　2．18　0ワ34　0．270．96　0．41　　　　　1．98　2響360曾45　0．55　1．09　1●791，25　　　　　　　　　　2．30震
5．15 3．22 4．96 3．59 3．93 98
4。03　0．55　0，43　0．68　　　　　　1・92　0．57 1．7？　0．82　1．？Z　O．27O。96　1．66　1．48　0．50G曜89　2．娃6　　　　　　0，3GG，881．64 特旨日〉
0。81　0響55　L29　0。68　2曾21　0．64　0c571，181，361．？2 1．93　2，07　0．59　　　　　0，471 341，641．09L50 構成
1eO9　　　　　　0齢68　0。55　　　　　　4‘53 2，751．070．48　　　　　　0，30　　　　　　4．72 3，260．901．50 ダ〈ダイエー〉
0781　2．18　0．43　2．05　1911　　　　　　0．5？2，450，690．270．41　1．19　2．48　0．9荏1，921，090．601 5 中遜
G。81　0．55　　　　　　2．05　2。77　　　　　　19130．59　1。63　1，G3　0．540，962，890．89 2，681，090．72L50 テレビ東京
需　　冒　　冒　　冒　　開　　補　　尊　鴨　　齢　　幡　　扁 一 闘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　胴　　需　　ロ　　需 一　　一　　齢　　ρ　　網　　一　　鵯
3。82　　　　　　2。05　1．11 2，362．18 3．56 2，740．72 L50 26
0．81　　　　　　3．86　0．68　0．55 1．18　2．45　　　　　0甲27 0，304，460．940 45　0．55　　　　　2．69 3．93 88
4．37　　　　　　　　　　　2，21 7．08 3986　　　　　　　　　　　　　　　1．893，§71．09 1，001．31 晴れ
2．18　　　　　　　　　　4．43 3．27 1，193．96 1，092．90 L50 （配号）〈曇爾〉
1．79　0甲47　　　　　2．41　0．70　L233986　0．30　1甲13　0r290．45　1．94　0．5姦　1．55，950，901，190．331．50 ，，
4，姦8　　3．49 1，492．25 0．531．8G　1．94 G，49乞．98 玉。5G ☆
2．98　　4．48 1，781，500．292 10　　　2．26 2．98　　　0．331．50 ム
8．21 3．27 3．56 4．35 1．50 いっとうしよう
0．88　　　　　　0．94　2Q24　2．41　　　　　　0冒621．29　0●59　0．75　1●460，90　1．62　1．62　0。52 0．97　0●60　1甲19　1．301，36θ．36
?
2．64　1819　0●94　0．75　1．21　　　　　　0。620．64　L49　1‘50　0ぼ290．53　1●80　1甲62　　　　　　0．520，490，901，980．65L50　　　　　　　　冒　　ロ　　ρ　　嘗　　幽　　”　　需 音声一　　一　　一　　，
齢　　需　　需　　謄　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一
1．79　　　　　　　　　　　　　　　　5。59 1．？8　　　1．462．63　　　　　　0．97　1し62 0．90　　2．611．50 高〈～気圧〉
0．88　0960　1噸41　0。？5　1，21　0r？O　L232．58　0響89　1。13　0．292。10　0．90　1●29　　　　　　09520，492，091．19三。50 舗作繍力
1．76　1。19　1．41　L49　　　　　1．402，670，380．29 1，942．70 0．49　2ワ09　0．79　0．33L2 0．71 仙台
1．76　姦．17　　　　　　0。75　　　　　　　　　　　0。622．58　　　　　　0，38　1．76 Z．261．620．52 1，190，401．960．55　0．71　　　　　　6．26大洋〈球団名〉
2．98　0。94　0．？5　1．21　　　　　0．620齢64　0．59　2．63　0暫291曹05　1，35　0．97　　　　　　1し55Or49　1．49　1．58　0．331，2 0．？1 読く
O嘗88　0．6G　（｝．9荏　2．99　玉．81 G．64　G，30　1？5G　玉甲46 2．63　G．9G　G曹97　0●540．9？　1．19　0，4G　1．3G，36G．36 ない
0曹88　0，60　1．8？　　　　　　　　　　　　　　　　3，09 0，301，881．460，45　〔｝，9？　2．16　1c550，902，770．330．27　　　　　　　　　　1．27 9
4．17　　　　　　0．τ5　1？21　0．70 5ワ80　　　　　　　　　　　0夢593、68　0．45　0．65　　　　　0．524曹38　0．30　　　　　0．331，360．36
?
1．76　　　　　　　　　　　1．49　3．62　0．703，221．78 2，10　0。45　0ワ32　　　　　　2．581，951，？90．401夢09　　　　　　　　　　3．76100
1．76　1．79　0．94　1．49　1。21 2．58　0930　1950　0。59L58　1曽35　0，65　0954L 60．901，190．651．50 フジテレビ
一　　　一　　　■　　　一　　　騨　　　幣　　　需　　　艀　　　闇　　　層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　鱒　　　儒　　　棚　　　隔　　　胴 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　嘔　　騨　　一　　｝　　一 ρ　　脚　　“　　，　　■ 一髄η甲幣曹幽幣騨曹曹嘗嘩静騨胴　一　幽　鱒　ロ　ロ　一一髄
2．64　0．60　　　　　1．49　1．21　1940　0．621．93　1949　0．？5　0r291．05　1，80　1．29　　　　　　0．520．9？1．191。三90．651 50 纏樂
0，60　2．34　　　　　　　　　　　　　　　　　3，09 0，301，881．46 0，320，544．64 0，303，560．330し27　　　　　　　　　　　1◎27魏ッテ〈球団名〉
5．95　　　　　　　　　　　0．60 0664　　　　　　　　　　　2．93 4，51　　　　　　　　　　　0．52 0．30　　3。261，360．36 （紀暑）〈晴時々曇〉
3曽09　　　　　　1，33　1．541．42　0．33　1．24　1．292甲89　0．99　　　　　　1．78 3，220，330，870．360，30　2．36　　　　　　2．75
→
0．97　0r65　0．52　L64　L33　0．7？　1，360．71　0．65　1，24　1．291，16　1，49　　　　　　1．19　1．701，07　　　2．171，081●35　　　　　　　　　　　1曜38
?
1．96　1．03　　　　　　2．66　0．7？ 3．54L63 0．99　G．36　1．78　2．273．2 　G．33　　　　　1．G80倉90　G．39　　　　　　4。13あなた
0．97　0齢65　　　　　1．64　1．99　2．312． 3　1．31　　　　　　0．972．89　　　　　　〔｝．36　0e59　1．701 0？1．64　　　LO80，901．57 雨
5，241．03 2，620．83 0，714．76 0，663．48 L35　G．39 石田醜一
1．93　　　　　　2夢06　2946　0．66 1r42　0孚65　2，G6　0．321．16　0．99　1．42　0．59　0．570，541，970，8？0．36L50 衣裳協力
0．65　　　　　　4．11　0・66　2。31 1，960，830．642，891，490．？1 2．68　0甲66　0．43　0ワ721，350．39 大轟
726　　　　［3］　本編　〔画騰i〕　度数顯語彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
船舶 出現 鞍軽・　一毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 霞鮭K　　闘霧瓢　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・轟貴，主蓋己 顔位　度数　比率　　標本 馨　遷　　　教養　　　実麺　　費　楽　　ティー　　リー　　　層ツ　　その麹 轄合　　　隷育　　テレヒ　　㌻8S　　テレヒ　　轄ヨ　　　ゑ京
07643今年　　　　　　　　　　　　　W1 174　　　　10　　0．494　　　　31 4．26　　　　　　0．38　　　　　　0．54 o．59　　　　　？．09
0？46750　　　　　　　　　　　　　K1 174　　　　io　　O．494　　　　40 0．53　　　　　　3‘01　　　　　0零54 1。18　　　　　　　　　　　　　　0，？9　3。39
10961消費税　　　　　　　　　　　澄 174　　　　10　　0．49曇　　　　648LO7　L242。64 1．18L911．752．36
11003照明　　　　　　　　　　　　　撤 174　　　　10　　0．494　　　　10o 1。24　　　　　　　　　　　1，62　8．30 1．35　　　　　　0．59　0．64　1．75　1．58　0，97
1263？1500　　　　　　　　　　　　漁 174　　　　10　　0．494　　　　40 3．01　　1．08 L28　　　　　3．88
15699弔い合わせ　　　　　　　　　　町 17姦　　　　10　　0．494　　　　　915 0．53　2・48　0巳75　　　　　　iワ08　　　　　　1醇991．35　　　　　0．59　　　　　0．8？　0．79　2甲42
ユ6038棄都　〈高校＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　剰蒙 174　　　　10　　0．494　　　　10 6．63 2．87
169227圓豪　　　　　　　　　　　　磁 174　　　10　　0．494　　　　10 6．63 5．88
17636日本　　　　　　　　　　　　　漁　地 174　　　　10　　0．494　　　　54 4．26　L24　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．66 4．05　　1り29　　0，59　　　　　　　　　　　　　　1ψ58
19072母　　　　　　　　　　　　　　胃1 174　　　　10　　0．494　　　　5o O齢53　　　　　　1．88　　　　　　1．08　2．77 5，740．87
謄　　胴　　鱒 鴨　一　圏　謄　隔　韓　甲　一　一　一　一　”　脚　一　璽　一　冒　冊　輔　櫛　謄　一　一　一　彌　鞘　m　圏　一　圃 囎　　脚　　髄　　凹　　一　　胴　　禰　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　冊　　葡　　僻　　卿　　凹 一　　一　　冒　　扁 鵯　　騨　　η　　一　　一　　一　　噌　　一　　一　　隔　　需　　鵜　　輔　　聯　　｝　　唱　　一　　一 需　　一　　導　　卿　　噂　　一　　卿　　一　　■　　■　　■　　槻　　齢　　補　　胴　　朧　　馴
2007100mg　　　　　　　　　　　磁 174　　　　10　　0．494　　　　　10 3．77 4．85
23527ヤ〈ヤクルト〉　　　　　　　　　　犠　　維 1？4　　　　10　　0．494　　　　　50 0．53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，97 1，760，640，873．94
24677Lions〈球団名＞　　　　　51　組174　　　10　　0。494　　　　30 6．63 0曽59　　　　　　　　　　4．73　1．45
2§995（詑号）〈かぎ矢印〉 174　　　　10　　0．494　　　　2o 3．7マ 5。15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2●91
25990← 195　　　　　9　　0，445　　　　　41 5●50　0．84　　　　　　1ワ20　　　　　　0，74 5，72　1．31　　　　　1．94　　　　　0，54
σ1314一番　　　　　　　　　　　　　xま ユ95　　90，445　　23 0．59　　3．35 7，？70．38
02788大阪　　　　　　　　　　　　織　地 195　　　　　9　　0，445　　　　　53 4．74　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，54 0。75　　　　　　0甲65　　　　　　　2。91　1曜75　16G8
02996麗撫　　　　　　　　　　　　　蹴　地 195　　　　　　　9　　　0．騒5　　　　　　6 o 2．96　1738　　　　　　　　　　1．80 1◎43　1。31　　　　　　0．9？　2，63　1．08
04009鹿児騒　　　　　　　　　　　H1　地 195　　　　　9　　0．445　　　　　5o 4．74　　　　　　　　　　　　　　0．60 0，？5　　　　　　　　　　　　　　　3．89　1．？5　1．08
04496カメラ　　　　　　　　　　　　　磁 195　　　　　9　　0．445　　　　　81 　　　　　　荏．40L804，610。7弓幕　　鵬　　鞘　　騨　　，　　”　　陥　　一　　一　　一　　口　　騨　　騨　　闘　　輔　　傭　　嘔　　ロ　　一　　厘　　曹　　曹　　“　　－　　脚　　幣　　， 0．75　　　　　1・31　0，71　0，97　2863　0，54　　　　　騨脚胴嚇扁齢齢脚η一一曽一胴隠静輔
一　　　一　　　一 輪　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　柳　　騨　　一　　暫　暫　　儒　　輔　　一　　騨　　曽　　冒　　隔　一　需　単　讐　8　　謄　　騨　僻　　榊　　一　　一　　層 陶　　襯　　騨　　β　　一　　一　　柵　　襯　　”　　闇　　一　　一　　一　　冒　　－　　僻　　齢　　脚 一　　　一　　　曹　　　一0533790　　　　　　　　　　　　　　菰1 195　　　　9　　0．445　　　　40 0．59　　　　　　2．93　　　　　　0‘60 4．57　　　　　　　　　　0．88　0．54
09145C〈広脇〉　　　　　　　　α1　標 195　　　　　　　9　　　0r嘱§　　　　　　　2 0 2．96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．95 2，613．55
12243薩武〈球団名＞　　　　　　　　K1　繕 195　　9　0．445　　4o 0，59　　　　　0。42　　　　　　　　　　　　　　5甲16 1．31　0．71　　　　　　　　　　3．23
14158W＜大洋＞　　　　　　　　　　61　擦 195　　　　　9　　0。445　　　　　3o 6．63 3，272．84
14497父　　　　　　　　　　　　　　　雛 195　　9　0．445　　2o 3．35　　　　　　　0。74 5．23　　　　　　　　　　　　　　0．54
15150｛氏　〈～気蔑巳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X3 195　　　　　9　　0．4嘆5　　　　　3 0 5．33 2．25　　　　　　　　　　　　2甲84　　　　　　1、75
圭52？6ディレクター　　　　　　　　　　　　G1 195　　　　　　　9　　　0。麟5　　　　　　　9 0 2．？§　1．67　　　　　1．20　　　　　0．74 1．96　1742　0．97　0。88　1．08
166！2どんな　　　　　　　　　　　　麗 ig5　　　　　9　　0禽445　　　　　30 2。93　　0．601．54 4．57　097！　　　　　　　　　0954
16838名古麗　　　　　　　　　　　犠　地 195　　　　　　　9　　　0曾襲5　　　　　　6 3 4議51．380．42 1．50　　　　　　0．65　　　　　　　1．9喚　1．75　1，08
1907？母親　　　　　　　　　　　　鴇 195　　　　　9　　0．445　　　　　2o O，42　　尋．81 6．38
輔　　一　　凹 r　騨　齢　尊　騨　幽　一　一　9　庸　鞘　一　一　曹　一　回　需　鯖　，　9　一　冒　鵜　幕　一　P　一　曹　需　補 噸　　圏　　曽　　謄　　需　　需　　”　　髄　　冒　　圃　　開　　幣　　簿　　幣　　，　　髄　　一　　層 一　　齢　　鼎　　轄 一　　凹　　幽　　一　　一　　冒　　噂　　騨　　隔　　鼎　　葡　　嚇　　騨　　口 一　　凹　　胴　　騨　　瀞　　騨　　騨　　一　　鱒　　脚　　甲　　髄　　昌　　一　　一　　一　　9　　補　　齢　　鱒　　願　　卿　　「
18337パーティー　　　　　　　　　　　磁 195　　　　　9　　0，445　　　　　20 9．81 3。75　　　　　2．84
19733在　　　　　　　　　　　　　　冒1 195　　　　　9　　0。445　　　　　ユ 0 5．41 7．88
20248広島　　　　　　　　　　　　織　地 195　　　　　9　　0孕445　　　　　6o 4．74　　　0。42 1。50　　　　　　0．65　0。71　2．91　1．75
20856牽30　　　　　　　　　　　　遅1 ig5　　　　　≦｝　　0，445　　　　　2 G 3．77 4．85
214？4放送　　　　　　　　　　　　x1 195　　　　　9　　0．445　　　　　4o 5，50　　　LO1 4957　　　　　　　　　　0．88　0，54
21592僕　　　　　　　　　　　　　K1 195　　　　　9　　0．4淫5　　　　　6 3 1e18　　　　　　0984　8含80　　　　　　1．54 3．00　　　　　　　　　　　　　　　　　0．97　1，75　1．08
22017一30　　　　　　　　　　　　　H1 ig5　　　　　9　　0甲445　　　　　20 3．77 4．85
22968無効　　　　　　　　　　　　K3 195　　9　0．445　　10 5．41 6．？5
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 195　　　　　9　　0．445　　　　　23 0．42　　　4．81 6．00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，88
25731わたし　　　　　　　　　　　　撤 195　　　　　9　　0．445　　　　　714 4。13　1，26　2．20　　　　　　3。07 0ワ75　4929　　　　　　　　1，42　　　　　　　　　　　　　　1●62
輔　　一　　一 r　罷　葡　騨　騨　一　一　一　胴　齢　鴨　“　圏　一　一　回　願　轄　蝉　一　一　冒　冒　柳　申　一　曽　一　一　隔 一　　一　　一　　ロ　　一　　襯　　一　　昌　　9　　■　　一　　謄　　静　　囎　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　冊　　聯 鱒　　P　　圏　　一　　一　　一　　「　　一　　胴　　罷　　扁　　齢　　鞘　　脚 墜　　葡　　騨　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一　　開　　順　　脚　　騨　　騨　　一　　一25939‘‘ 221　　　　　8　　0．395　　　　　72 0．6？　　　　　1．41　7．43　0。68 1．69　　　　1．4？　1．601。09　　　　0，61
25983v 221　　　　　8　　0。395　　　　　10 6．63 4．85
00644アメリカ　　　　　　　　　　　　肛　　地 22五　　　　　8　　0璽395　　　　　5 o 2，664，640．47 3．383．22　　　1．60
00908書う　　　　　　　　　　　　麗 221　　8　0。395　　71 1．33　1．55　0璽47　2，48　2．03 0。84　　　　0．74　1。60　1．092．96
01387いつ　　　　　　　　　　　　　　　織 221　　　　　8　　0．395　　　　　54 O．6？　1．55　0。94　4，95　　　　　　3ワ46 1．61　　　　　　1．60　2．19　0．99　1．21
〇三97ユ歌　　　　　　　　　　　　　搬 221　　　　　8　　0．395　　　　　8
?
0．67　　　　　0．47　2．48　　　　　8．64 0．803。280．99L82
01974歌う　　　　　　　　　　　　蹴 221　　　　　8　　0．395　　　　　50 0，676，190，942．48 6，442，2工O．80
02592演出　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　80 3，10　　　　　　　　　0．68　8．64 1．69　　　　　　1．47　0の8θ　1，09　0骨99　G，61
02765大き（い・な）　　　　　　　　聡 221　　　　　8　　0e395　　　　　43 0．67　　　　　7。33 4撃22　L61　　　　　　〔｝．80　　　　　0999
03772買う　　　　　　　　　　　　駝 221　　　　　8　　0．395　　　　　20 0．67　　　　　　　　　　　　　　4．74 0．8婆　　　5．15
繭　　騨　　一 r　富　需　騨　願　9　一　一　一　嶺　鞘　一　一　一　一　需　補　齢　願　一　一　冒　冒　騨　一　幽　一　一　一　鴨 一　　一　　一　　曹　　冒　　鵯　　，　　一　　一　　一　　冒　　”　　層　　繭　　騨　　一　　一　　一 隔　　圃　　輸　　闇 噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　隔　　脚 』　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　繭　　齢　　願　　一　　一　　脚　　一
0525ユキャヅチフレーズ　　　　　　　G1 221　　　　　8　　0．395　　　　　10 5．33 7．88
05490京〈京都西〉　　　　　　　　　組　　組 221　　　　　8　　0，395　　　　　1o 6．63 2．87
05640協力　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　80 0砂67　3◎io　　　　　　　　　　　　　　　　5、19　1966 2．21　0。80　1．09　　　　　　1．82
05659曲　　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　51 1，550，942．38 1甲69　8●04　　　　　　　　　　　　　　　　　0c99
05689騒人〈球団名＞　　　　　　　　K1　維 221　　　　　8　　0倉395　　　　　60 3．33　　　　　　　　　　2．48　　　　　　　　　　1，66 1・69　1，61　1，47　　　　　　1。09　1．97
056δσ玉〈将棋〉　　　　　　　　　縦 22ユ　　　　　8　　（〉．395　　　　　1 o 3．77 2．87
06054魎　　　　　　　　　　　　　徽 221　　　　　　8　　　0。395　　　　　　　7 3 3巳10　1。41　　　　　　1r35　1．73 1、69　　　　　　1．47　0。80　1●09　　　　　　1e2i
07186声　　　　　　　　　　　　　響1 221　　　　　8　　0，395　　　　　6o 3。10　1．41　　　　　　　　　5．19 3．22L470．80　　　　　　　1，82
07406心　　　　　　　　　　　　　　W1 22i　　　　　8　　0．395　　　　　55 0，947，430，683．46 0．84　　　　　　　　　　　2。39　4．37
08059今夜8時　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 9r78 3，993．28
［3｝　本珪羅　〔闘面〕　度数耗嚢語彙塁乏 7Z7
綴　田 鳩目帯 番組の長さ 祝聴寧 媒体
馬　火　水　木　金　土　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～ ～1．1　肉3，7　～8．0　～100テ賢ツブ　ブリゥブ　　重ヲト　　実勤 晃鎚し
8．？0　　　0．52 O．71　0。33　　　　　　2，58 5，350．57 G，330，432．870，303．14 今年
0。65　〔｝．52　　　　　0．66　　　　　4．？5 2，940．41 4．63　　0．71 3，？50，660．431，350．39 50
0．97　　　　　　1．5§　3．29　1．33 3，541．63 1，741，490，711．19．071．64L300●90　　　　　　　　　　　5．51消費税
2．90　0．65　1．03　1．64　1．33 0．71　0．98　2．06　0．320．58　1．49　1．78　　　　　　0．57LO？0．991，300，72L50 窯明
1‘03　　　　　　　　　　1。54　4．08 2，290，410．644 3　　0．71 3，220。66　　0．720，901．．5？ 1500
0．65　　　　　1．64　1，99　2．31　0．68，421，311．651甲16　　1．98　　1．07　　　　　　　0，572．141．64　　　0．361，350．39 閥い合わせ
6．55 4．13 5．95 4．35 0り15　　　　　　　　　　2．40東邦〈高校〉
8．21 3．22 5．67 3．591．50 7回衰
1．93　3．93　　　　　　　　　　　　　　1．54 o・？1　　　　　　　　　　　　2．go 乳，49i．190．57o．540．33　　2．871．5⑪ 灘本
1，644，650．771．42　　　　　　0．83　1り932，480，710，591．130．540．33　1．30　1．790．60　1．96　　　　　　1．38　　　　　　　　　　　　一　　■　　嘗　　η母
一　　　一　　　一　　　冒　　　齢　　　樺　　　弊　　　躰　　　需　　　幣　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一 一　　　一　　躰　　即　　聯 魑　　卿　　需　　棚 ■　　　，　　　冒　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　騨　　　儒　　　一　　　一　　　鞠　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　騨　　　幣　　　一　　　一　　　鱒　　　r
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 100mg
4．83　0．65　0．§2　1．64　　　　　　　　　　0，68 0，412．90 0．36　　　5．10 0．33　　　3．231．50 ヤ〈ヤクルト〉
3，09　　　　　　　　　　　　　　　　　2●72 1，651．93 5．67 4．35 0・60　　　　　　　　　　　8。26Lions〈球団我〉
3辱29　　　　　　　　　　　4。08 1．96　　　1．295．78 5．36 0，901．57 （図心）〈かぎ矢印〉
1，07　　　　　　2．29　1c83　　　　　　1。710．79　0．73　0。92　1。432．57　　　　　　0．79　1932　0r632，980，730．97O，502．62
?
7，300．74 2．9i　　　o．36 3，160．66 3，860．401．50 一番
4●30　1，46　1陰15　　　　　　　　　　　0，85 3．27 0，551，582．64 2。92　　　0．喚。1．oo　1．31 大阪
2，152，182．29 0，？91，821．380・64　　　　　　　　1．58　0●66　　1r890，602．92 1，001．31 岡山
3．22　1巳46　1．72　　　　　　　　　　0985 2，910．46 1，583．30 2，550，480．40，831．？5 鹿児脇
1315　1●83　2695　0冒850，732，290．721．651．98　　0．630．60　1。46　0，9？　0．801 50 カメラ
嘩　　憐　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　哨　　騨　　彌　　隔　　一 ■　　　瞬　　　「　　　騨　　　一　　　「　　　脚　　　鴨　　　需　　　■　　　■　　　脚　　　”　　　爾　　　一　　　一　　　噂　　　轄　　　騨　　　一　　　謄　　　弊　　　”　　　，一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　噂　　　辱　　　幕　　　轄　　　卵 鱒　　榊　　一　　一
4，010，910．？4 2，910．46 θ．64　　　0，793．960．60　0．36　0．48　2．390， 33．06 90
2．86　　　　　　　　　3．41 3．22 1．98　　　2．52 1．82　　　1．590．33　　　　　　　　　　0．71C〈広鵬〉
1．83　　　　　　　　　　　　5．280，？90，363．21 0，400，664．410，363．86 0，67　　　　　　　　　　　7。65匪斌〈球翻名〉
1．46　　　　　2．74　　　　　　　　　　3．02L57　　　　　1．83　1．07 0，792，641．89 0，731，931．20．50 W〈大洋〉
5．82　　　　　　　　　　　　　　　　0．85 2，910．46 5．95 o，363．86 1．330，4姦 父
1．46　　　　　　　　5．98 1．82　　　1．432．57　　0．791．98 0．73　　　2。79L50 低〈～気圧〉
1・15　0e91　1．48　1，71　1．511，571，451．381，291，651．§8 2，550．97 L50 ディレクター
7，30　　0．85 2，54　　　0．72 0，550，404．62 0，483．19 1，330．44 どんな
2．15　2．18　1．15　　　　　　　　　　0r85　0甲？53．27 1，982．64 2，190，480．801，0 1．31 名欝麗
0，746．83 6．30　　　　　　　　　　　0。36 0。55　　　　　5．044．76　　　　　　　　　　0．400，173．49 母親
一　　一　　謄　　弊　　隔　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　躰　　鴨騨　　　騨　　　馴　　　齢　　　囎　　　静　　　帽　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一
2。91　　　　　　　　　　3。69 ？．08 1．98　　　2．52．36 1．50 パーティー
6．55 4．13 3．56 3．28 3．93 左
3．2乞　2。18　　　　　1983　　　　　0．850．79　2．54　　　　　　0．360，551，193．30 乞，1go，480．80LGG　1．31 広騒
5．15 L4§2，29 5．78 3．28 3．93 や30
6、45　　　　　　　　　　　　　　0，74　　　　　1．511。57　0．36　　　　　　2。15 2，211．98 1，090，481．9950 放送
1，720，913．69 1倉57　1．82　　　　　　0．720．64　0955　0．40　1．98　1．891．790．36　　　1．991．50
?
5．15 L821．835．78 3．28 3．93 一30
6．6婆 4．13 4．96 5．36 0，173．49 無慮
5，900．85 0，363．67 4．41　　　0．66 4，760．36 0，173．49 有効
2響18　0．57　0．91　2．95 1，57　1，82　　　　　　0，720．64　1甲65　0含40　1曜98　09634，170，360．481．50 わたし
一　　一　　圏　　η　　幣　　輔　　一　　一　　一　　■　　幽　　鱒　　繭　　騨一　　　一　　　r　　　騨　　　禰　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　絆　　　凹　　　一　　　”　　　一　　　騨　　　辮　　　一　　　一　　　一　　　一 圃　　　一　　一　　一
。．82　0．6く」　　　　　　桑．15　0．96 3．5姦　〔》．82　0．52　0．40 o，621，781，49G．713．35G。41　G．54　G．45 1．5G ‘‘
7．68 7．08 4．96 5．36 L50 v
1．21．3．27　　　　　　　　　　　　　　　1塵92　098§0．89　　　　　　1．03　2甲010，623．11 0．67　0．82　　　　　2．24L50 アメ． 潟J
2942　　　　　　0甲64　1．03　1966　0．96　0．853 54 2　　　　　　0．80 1，330，742．830 67　1，23　1．09　0．900，941．4？ 繍　　、盾ﾂ
1。21　　　　　　1．93　2905　1．66 2，061．61 L861．780。740．67　0，82　1．09　1．351 13　　　　　3．44いつ
1。64　　　　　　3．08　1．66　　　　　　0．850サ 9　1923　1．55　0．401，861，331．491．34　　　3．26 1．50 歌
1．291．03婆。15 2，45　　　0．802曽89　　　　　　　0．89　　1●填9 2●68　　　　　　1，09　0。901，31　　　　　　　　　　　1，72歌う
3．63　　　　　　0●64　1●03　1，66　　　　　　0●850．89　i．23　1．55　0．400．72　2．48　0．89　　　　　0．7167　0982　1噸台3　0．901．50 演出
LO34。980．964943　　　　　　　　　　　1・21 3．鷲O．74 4．02　　　　　　　　　　0．9G1．50 大きくい・な）
0．82　　　7．19 3，610．40 O．44　　4．96 3，800．450，193．44 買う
噌　　鴨　　扁　　冒　　一　　一　　樺　　鴨　　隔　　冒　　一　　ロ　　一　　■ 頼　　　糎　　　需　　　謄　　　一　　　聯　　　一　　　ロ　　　一　　　申　　　輔　　　冒　　　冒　　　一　　　孕　　　需　　　需　　　一　　　■　　　噂　　　僻　　　曜　　　圃　　　rr　　　卿　　　卿　　　障　　　騨　　　粥　　　襯　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 隔　　藷　　鴨
9．67 3．22 5．95 3．59 3．93 キャッチフレーズ
6．55 4．13 5．95 4．35 1．50 京く京都酉）
2．42　〔｝．82　　　　　1．03　1．66　0。96　0。850。89　0．82　1．55　0。800．72　2948　0，89　　　　　　0．？11，341，230，540．901．50 協力
1璽93　　　　　　1．66　2．88 0389　1．23　0．52　1ψ21O．72　 。24　1，33　　　　　　1・42 3．35　　　　　　0．5荏　0．901．50
?
3．63　1．64　　　　　　1．03　　　　　　1．92 3．22 1．332．23L420．67　　　　　0．54　2969o，94　0。98　　　　　　1．？2騒人〈球団名〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93　　、 歩く将棋〉
1？21　　　　　　　　　　　3．08　1。66　0置96　0●851．77　0．82　1903　0．8⑪0，72　　　　　　1．33　0．74　2．13Oe67　0．82　2．17　0．450。56　1．47　　　　　3。44
?
1r64’　　　　1．03　4，15 2．86　　　0．40 1。452．48　　　1．493．35　　　　　1．351齢31　　　　　　　　　　　1甲72
?
。．64　4．11　1，66　0．960．89　0θ41　2．06　0．80L241．78　　L420．67　　　　　　2、17　1．351，310．49 心
2．46　　　　　　　　　　　1甲66　　　　　　2，55 4．13 5．78 4．35 L310，49 今夜8時
728 ｛3］本纏〔画薦〕度数瀬語奨表
本編 CM 番絡のジャンル チャンネル
盆体 畠筑 鞍蕎・　　「毅　　　　　　　κラエ　　スト“　　ス震 吋卜｛民　　闘舞赦　　降本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　　　　騒・禰注紀 顧｛立　度数　此率　標本 軽　這　　　敦養　　　実是　　音　楽　　ティー　　り嘔　　　一ツ　　その簿 鑓金　　　敦再　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　轄ヨ　　　豪京
08487札幌　　　　　　　　　　　　G1　地 221　　　　　8　　0甲395　　　　　50 5．33 1●69　　　　　　　　　　　　　　　　　3．28　0耀99　1921
11287禅〈阪神＞　　　　　　　　　K1　組 221　　　　　8　　0耀395　　　　　70 0．67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，80 3．68　1．60　　　　　　　　　　0．61
11570水〈曜日＞　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　6o 1．41　　　　　　　　　　1．73　0．83　8．67 0．743．19　　　　　　　1．82
12195成績　　　　　　　　　　　　薮1 221　　　　8　　0。395　　　　4o 6．63 4．41　　　　　　　　　　　　　　L21
125231，000　　　　　　　　　　　K1 221　　　　8　　0含395　　　　30 O．67　　　3．29 O．84　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．24
12781せんだみつお　　　　　　　　　H1　人 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 5．41 0．74　　　　　6，90
13235それ　　　　　　　　　　　　　響ユ 221　　80，395　　8o 1．33　　　　　0．94　4．95　　　　　3．46 三．69　ユぐ6ユ　　　　　　　　　　　　2．19　0．99　1，21
14576中〈中日〉　　　　　　　　　　嶽　　組 22！　　　　　8　　0．395　　　　　6 o 2．00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4r15 1．69　　　　2，94　0，80　1．09
14979つく＜付’・蓉〉　　　　　　　蹴 221　　　　　8　　09395　　　　　20 5．33 7．88
i528？DATE　L工NE　　　　　　　　磁1　題221　　　　　8　　0¢395　　　　　30 4。OO　　　O．94 8．？4
一　　胴　　齢　　繭　　碧　　凹　　一　　隔　　輔　　齢　　一　　髄　　一　　一　　隔　　静　　齢　　需 一　　　響　　　一　　　圃 鼎　　静　　“　　い　　一　　一　　層　　補　　鞘　　算　　墜　　一　　■　　一　　一　　鴨　　幕　　輔　　脚　　P　　曽　　曽　　需　　胴　　隔　　補　　縣　　鱒　　，　　嘗 曹　　一　　曹　　一　　冊　　騨　　僻　　幽　　圏　　冒　　需　　－　　一　　－　　需　　需　　輔　　構　　脚　　“　　昌　　一　　厘　　一　　冒　　需
15726
　　　　　　　一　　一　　一　　楓　　輔　　鱒　　昌　　曽　　一　　嚇　　齢　　尊　　卿　　一　　一　　圃　　齢　　騨
戟q東邦高校〉　　　　　　　滋　総 221　　　　　8　　0，395　　　　　10 6．63 2．8？
16153時々　　　　　　　　　　　　　廠 22！　　　　　8　　0．395　　　　　2 o 2。00　　　　　　　3．38 3，993．28
17165新潟　　　　　　　　　　　　蹴　地 221　　　　8　　0。395　　　　40 5．33 0、84　　　　　　　　　　　　　　3．28　1．97　1．21
19887一人　　　　　　　　　　　　　織 221　　　　　8　　0．395　　　　　71 1．33　4．64　0。4？　　　　　　　　　　　　　　L66 4。83　0．74　　　　　1．09　1．97　0。61
20508日岡　　　　　　　　　　　　磁　地 221　　　　　8　　0．395　　　　　44 5．33 0．84　　　　　　　　　　　　　　　　3。28　1，97　1尋21
20850十1　　　　　　　　　　　　　H1 22ま　　　　　8　　0．395　　　　　4 o ま．88　　　　　　　　3．32 4．85
20866十2　　　　　　　　　　　　　　　H1 221　　　　8　　0．395　　　　40 1，33　　　　　0。47　　　　　　　　　　　　　　4．15 1．60　　　　　3．64
21895本田邦久九段　　　　　　　　　　撮 221　　　　　8　　0ワ395　　　　　20 3．77 4．85
22008一1　　　　　　　　　　　　　ヨ1 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 2ワ00　　　　　　0，婆7　　　　　　　　　　　　　　　3，32 2，39　　　　　3．03
22187また　　　　　　　　　　　　　聡 221　　　　　8　　0．395　　　　　81 1．33　　　　　　0レ94　2。48　1．3§　　　　　　O，83 1，472，393．28　一　　弾　　一　幕　｝　　隔　　噺　　騨　　曹　　嘔　　暫　　一　　一　　冒　　ぼ　鼎　　鼎
一　　＿　　扁　　齢　　騨　　鱒　　曹　　一　　嚇　　m　　一　　凹　　一　　圃　　脚　　縣　　脚　　一 －　　齢　　”　　髄　　一　　ロ　　齢　　騨　　“　　一　　一　　一　　隔　　繭　　輔　　幣　　一　　一 一　　一　　鴨　　輔 欝　　圏　　一　　ロ　　謄　　翻　　嚇　　，　　騨　　一　　ロ　　ロ　　用　　静　　静　　嘔　一　　暫　一　　曹　　一　　縣　　隔　　刷　　卿　　騨　　一
22888みる　　　　　　　　　　　　　盟 221　　　　　8　　0。395　　　　　66 1。55　L41　2．48　1．35　1，73 3は9　　　　　2．42
23320木〈鰻臼〉　　　　　　　　　撫 221　　　　　8　　〔｝．395　　　　　7 5 1，88　　　　　　0．68　　　　　　2り49 2．94　　　　　　LO9　　　　　1．82
23368持駒　　　　　　　　　　　　冒1 221　　　　　8　　09395　　　　　1o 3．7了 2．87
23625薬腿不老林アクティブ　　　　　珊　　商 221　　　　　8　　0，395　　　　　io 6．63 5．88
2599工〃 221　　　　　8　　0．395　　　　　7
? 0，6？　1ワ55　1．41　2．48　　　　　　　　　　　0．83　6．220．84　1。61　0．74　0．80　1．09　1．97　0．6i
26001儒弩）〈右目きA〉 221　　　　　8　　0ゆ395　　　　　51 3．10　0．騒　　　　　　2．03　　　　　　0倉83 3．22　1甲47　1．60　　　　　　　　　　1．21
26006（認号）〈渥敷〉 221　　　　　3　　0。395　　　　　2o 1．88　　　2．71 2．94　　　4．37
26009（認号）〈空き〉 221　　　　　8　　0．395　　　　　1o 6．63 4．85
26033? 221　　　　　8　　0．395　　　　　5o 1，5§1，884，950．68 1，69　1◎61　1●4？　1噂60　　　　　　　　　　　0・61
00238秋軽ヨ　　　　　　　　　　　　搬　地 2？0　　？　O．346　　40 4．57　　　0．5嘆 0齢96　1，84　　　　　　　　　　　3．75　2．25
一　　　隔　　　－ 糊　讐　一　一　騨　齢　職　讐　曹　冊　冊　轄　仰　，　一　囁　一　庸　一　一　一　團　輔　鱒　鱒　一　曹　曹　鳳　卿 曽　　曹　　闇　　静　　尊　　噸　　需　　盟　　需　　輔　　輔　　唱　　謄　　曹　　一　　－　　扁　　齢 脚　　嘗　　一　　一 需　　繭　　幣　　，　　芦　　謄　　噛　　圃　　襯　　需　　幣　　“　　圏　　一　　曽　　需　　需　　庸　　鵯　　騨　　幽　　曽　　一　　謄　　需　　需　　静　　麟　　m　　一 凹　　一　　冒　　一　　騨　　瀞　　噌　　鱒　　讐　　一　　　扁　　謄　　一　　一　　一　　需　　冊　　鷺　　隠　　聯　　甲　　騨　　髄　　一　　■　　一
00449遊ぶ　　　　　　　　　　　　　賢2 2？0　　　　7　　0¢3荏6　　　　4 3 7，08　　　2。831．5§ 0甲96　　7035　　　　　　　　0駒91　　1，26
00521あて先　　　　　　　　　　　蟻 270　　　　　7　　0．346　　　　　71 1。？7　1轄08　　　　　　2．32　　　　　　0．95 1の68　　0◎91　　1砂25　2。25　　0．69
01241時闘　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　？　　0．346　　　　　3 1 0．76　1曾7？　　　　　　　　　　　　　　　　　　4974 1．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．46
01382106－10　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　3G α54　　4．64 7β8
01859よ　　　　　　　　　　　　　　瓢 270　　　　7　　0骨3縫6　　　　4 0 0．761．7？　　　　　3．87 2．74　　4．50
03873轡く　　　　　　　　　　　　寵 270　　　　　7　　0●346　　　　　6o 3。5嘆　　　5．662．32 1。93　1ワ84　　　　　　0．91　　　　　　3．38
05331急究　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　20 3．？？ 3，362．74
05628胸膜炎　　　　　　　　　　　K1 2？0　　　　　7　　〔｝．346　　　　　1 0 3．77 4．85
05805金・〈曜臼〉　　　　　　　　藍1 270　　　　　7　　0會346　　　　　6102．28L771．61 1．93　　　　　0．84　1．82　1．25　　　　　0．69
06219来る　　　　　　　　　　　　総 270　　　　　7　　0●346　　　　　63 1．085．66L55　L980．96　　　　　　　　　　　　　　1倫82　　　　　　　　2．25　　1．39
齢　　輔　　騨 r　一　朝　齢　一　凹　一　■　冊　繭　嚇　幽　一　一　囲　齢　騨　曽　曽　ロ　層　鴨　一　一　曹　需　幣　卿　騨　一 ■　　胴　　P　　一　　一　　層　　騨　　騨　　帽　　一　　冒　　冒　　擢　　輔　　輔　　卿　　P　　曽 一　　一　　層　　静 脚　　一　　一　　一　　一　　輔　　檎　　，　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　轄　　噛　　鱒　　「　　一　　曹　　曹　　一　　咽　　輔　　鞘　　鱒　　圏　　一　　■　　曹 冒　　層　　輔　　需　　哺　　■　　一　　一　　謄　　備　　鵯　　－　　鯛　　胴　　瞬　　輔　　鱒　　P　　畠　　一　　一　　一　　一　　輔　　廟　　常
06668源箪師くげんかんし＞　　　　　H1 270　　70．346　　10 2．38 6．38
07657子供　　　　　　　　　　　　町 270　　70．346　　60 1．52　1．7？　0．54　　　　　　0．77　3．95 1．84　0．84　1降82　　　　　1．13　1．39
07755500　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0ワ346　　　　　20 3．77 4．85
0877637　　　　　　　　　　　　　撤 270　　7　0．346　　2o 0。76　　　3．23 0．84　　　　　　　　　　　　　4，16
09288司会　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0耀346　　　　　7o 1．082，832．32L980．96　　　　　　　　　　　0．91　1．25　3．38　0．69
0騒41指詰壌疸　　　　　　　　　　K1 270　　7　0．346　　10 3．77 4．85
09355次期総理　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　i0 3．77 5．88
13269地　　　　　　　　　　　　　　翼1 270　　　　　7　　0．346　　　　　56 1，085，660，773．95 1。93　　　　　　0甲84　1．82　　　　　　2．25
1333？Daiei　碧awks　　　　　　　　H1270　　　　　7　　0．346　　　　　2o 0・76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．69 1。25　　4議6
14459地球　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0，346　　　　　30 5．31　　8．490。77 菖．52　　　3．65
層　　　冒　　　一 蹄　｝　圏　一　冒　冊　葡　聯　，　圏　一　■　鴨　騨　一　一　齢　剛　齢　騨　一　一　囁　齢　卿　一　一　冒　冒　騨 一　　嘔　　“　　需　　｝　　一　　一　　圃　　翻　　縣　　鵯　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　需 ”　　一　　一　　一 酔　　脚　　構　　一　　一　　一　　噛　　“　　槻　　鴨　　縣　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　軸　　僻　　願　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　騨　　輔　　欄　　聯 P　　一　　冒　　一　　一　　輔　　鴨　　儒　　噂　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　“　　即　　嘩　　一　　一
14927使う　　　　　　　　　　　　鴇 270　　　　　7　　0r346　　　　　521 G。76　　　　　　　　　　　5．66　3909 3．682．520．91L25
16146蒋　　　　　　　　　　　　　響1 270　　　　　？　　0，346　　　　　7 3 0．76　1，？7　1．08　5響66　　　　　　1．98 O甲96　　　　　　0甲84　1982　1。25　2c25
i59？5どうぞ　　　　　　　　　　　　蹴 270　　　　　7　　0．346　　　　　610 1．77　1質08　　　　　　　　　　　1。98　2，84 1．84　　　　　　0．91　　　　　　1．13　2．？7
16674申　　　　　　　　　　　　　響1 270　　　　　7　　0，346　　　　　62 LO81．320．77 3．861．84　　　1．82
16996那覇　　　　　　　　　　　　織　地 270　　　　7　0．346　　　　40 5．33 O．96　　　　　　　　　　　　　　　　　2，50　2曹25　1，39
17032涙　　　　　　　　　　　　　．腎1 270　　　　7　　0．346　　　　4
?
1，77　2，δ9　　　　　　　　　　　1．98 1．844．20　　　1．25
17084ナレーター　　　　　　　　　　α1 270　　　　　7　　〔｝、346　　　　　7 o 5．31　　　　　　　　　　2，32　1、98 0．84　　　　　　2．50　　　　　　2．77
1742428　　　　　　　　　　　　　　K1 270　　了　0．3聡　　　41 4．57　　　0。54 1●68　　　　　　2．50　　　　　　2．08
18420白日炎　　　　　　　　　　　試1 270　　7　0，346　　10 3．77 4．85
1836？PAR4　　　　　　　　　　　　撒 270　　7　0。346　　20 6．63 4．85
〔3］本繕〔図面〕度数罎語彙衰　　729
曜　臼 時間帯 番総の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　銅 O暗　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9准～～1．1　～3．7　～8．O　～100テ6リプ　プリッフ　　セット　　実勤 見出し
3σ63　1．64　1．29　　　　　　　　　　0．96 2．86　　　0．40 o，62工，332．9？ 2．46　　0．901，工30．98 札幌
2．46　0．64　1，03　0．83　　　　　　1．701．77　　　　　　1eO3　1。61θ．？2　　　　　　1．33　0．74　2φ131。23L630．90L5 神〈阪神〉
1，21　2・4｛3　1．93　　　　　　　　　　　0．96 0，823．09 3，620，620．89 1，641，630．45 0，940，498．06水〈曜日〉
2．46　　　　　　3．08　　　　　　　　　　　1喧700巳89　　　　　　1夢03　2置01 0．44　　　4。96 0，411，092．241 50 成績
0．82　0●64　　　　　　　　　　　　　　　　　5．og 2，450，520．405 06　　　0．4婆 4902　0．41　　　　　0．45L130．98 1，000
1。21　　　　　　　　　　　　　　　　0e83　　　　　　5．09 0，522．82 3，？20．89 3，800．45 3．93 せんだみつお
1．29　1．03　3．32　0．96 1。630．52L211，240，892，230．712。01　　LOg　L351．50 それ
4．09　0．64　1．03　　　　　　　　　0．85O 9　　　　　0．52　2．41 1。78　　　2．83 0．82　　2．69L50 中〈中日〉
8646　　　　　　　　　　　　　　　0‘83 3．22 5．95 3．59L50 つく（付・着〉
1．93　　4，15 0．89　　　　　　　　　　　2り821．45　　　　　4。46 3，260．901．31　　　9．03 DAT鷺ゐINE
幕　輪　騨　脚　一　観　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　嚇　冒　扁　齢 静　　嚇　　騨　　冒　　輔 幣　　嘔　　卿　　曽　　■　　一　　r　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 曽　　　一　　　圏　　　曽 一　　一　　謄　　噌　　”　　層　　冒　　■　　一　　瞠　　嘗　　”　　晴　　卿　　層
6．55 4．13 5．95 4．35 L50 東〈東灘高校〉
2。46　　　　　4，15 7．08 2．17　　　　　　　　　　　　　　　　3．542，012．05 O，562．46 時々
3．63　1。64　1。29　　　　　　　　　　0．96 3．27 1，？82．97 2．87　　0．45o，941．47 萩潟
2，G52，492．88玉。77　1．23　G．52　G．SO2 工71．86　　1．492．68　0．82　　　　　　0ワ9G1．31　　　9．03 一人
3．63　1．64　1。29　　　　　　　　　0．96 3．27 L782。97 2．87　　　0．450，941．47 掲岡
2，58　　　　　　　　　　　　　　2・88　0●85 0，823．09 2．89　　　　　2．97 2。87　　　0．45O，751．96 十1
0．64　　　　　　　　　　4．80　1．70 3，090．802．17　　　　　3．72 1。64　　　i．791，310．49 十2
6．79 3．2？ 3．56 3．28 3．93 本田邦久九段
0．64　　　　　　　　　2．88　3．40 0，412，061．212．89　　　　　2．97 0．41　　　3．14L3io．49 一1
1921　1．64　0．64　2．05　0．83　0φ96 0・89　0．82　1夢55　0，801．861．33　　1．420，672，G50，540．45鱒　　噸　　鱒　　｝　　凹　　甲　　脚　　弾　　騨　　曹　　曙　　μ　　幣　　” 1．50　　　　　弾　　頼　　腕　　輔　　購　　悼 また鞠　糟　騨　鯖　算　一　一　■　■　嘗　一　騨　幣　需　一　一　一　一　一　髄　即　需　一　一
一　一　冒　一　嚇　騨　騨　鱒　r　一　冒　冒　一　一　冒　謄　鴨　寵　輔　僻 幕　　鼎　　鴨　　寵 ”　　輯　　需　　尊　　即　　頼　　聯　　”　　騨　　噂　　卿　　噂　　一　　一　　一　　鱒　　「　　脚
2‘46　　　　　　　　　　　1．66　1齢92　03853。54　1．23　　　　　0．40O，72　0．62　　　　　　1．49　2φ834，690．41 1，130．98 みる
4，110，832．88 2，451．03 1．86L780．741．342．05　　　0．450，751，479．03木く曜日〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 持駒
7．68 3．22 5．67 3．59 3．77薬縮不老林アクティブ
1。64　　　　　　1響03　1．66　1．92　0．85O。89　2。（権　0．52　0．40L 50．620．442。97 L340，822。170．？5　　　　　　　　　　　6．89 〃
1夢64　　　　　　　　　　　1966　2．88　0．850 9　0．82　1．55　0．802，480，890，740．712．01　　　2．72 1ほ30．49　　　1．72（記号）〈膚向きム〉
4．11　　　　　　　　　　3840 L632．06 1，？82．97 L64　　　1．79L50 （記暑）〈渥泉）
7．68 7．08 4．96 5．36 L50 （紀号）〈空き〉
2．42　　　　　1．29　1．03　2．49 1．77L231。550¢72　　　　　　2．22　1e49 2。01　0．41　　　　　1，79L13　　　　　3，44
?
4．14　1．87　　　　　　　　　　　　　　　　2・20 2，800．59 1，533．40 O．？？2．35　　　0．510，861．68 秋田
一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　■　　　冒　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　ρ　　一　　曽　　暫 一　曹　曹　一　一　隔　隔　隔　ロ　一　■　一　曽　一　齢　需　弼　一　一　一　曹　圏　圏　騨幣　甲　唱　一　一　一　一　一　冒　一　，　酔　楠　爵　噂　鱒　縛　一　一　一 冒　　　冒　　　一　　　冒
4，742．20 2，021，870．59 2，540，850．81 4．59　　　0．62 0，432．81遊ぶ
1，38　　　　　0．？4　　　　　1．90　2．20　0．973，040，471．77 2．13LO2　　　1．621．532．3菖 0．86L68 あて先
0．94　　　　　　　5．490．975。G6　0．47　　　　　0．464．96 3，83　　　　　　　　　　　1◎03L50 1時間
0，94　3．68　　　　　　　　　　　1甲10 0，473．54 3，050．85 3．28 0，642．25 106－10
2．21　1．17　　　　　　2r20　0．973，04　　　　　1．77　0．46 2，030，851．6253L88　　　0。510，432．81 上
1．38　0．94　2，21　　　　　　0．95　　　　　　0．972？02　0。93　1．18　0甲46O，711．53　　2．43 1．531。41　　　LO31，290．56 書く
3。74　　　　　　　　　　　2．84 1．87　　　1。38 2．13　　3．40 2，481．540，861．68 急死
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 胸膜炎
0．94　　　　　　i．17　1．90　3．291響01　1．87　0●59　0r46Og83　2．13　0・51　1．700．77　0夢騒　0．62　　1．54，070，561．？5金〈曜廼〉
1．38　1。87　0．74　　　　　　2．84 3．040．93L18 1．53L70　L623，830．94 L50 来る
騨　　需　　葡　　静　　一　　尉　　騨　　謄　　棚　　欄　　胃　　齢　　騨　　騨 一　　一　　一　　印　　一　　一　　一 一　　　隔粥　一　需　輔　鴨　冒　一　一　騨　騨　一　静　幣　卵　｝　噂　一　一　一　一　一　需　一　一　”　鞘 辮　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　冒　　”　　輔　　一　　静　　需 扁　　齢　　扁　　冒　　廟　　観　　帰　　扁　　尉　　圃　　”　　葡　　僻　　静　　騨　　齢　　騨　　” 謄
6．79 3．27 3．56 3．28 o，δ4　　　　　7．87源竿師〈げんかんし〉
G●74　　工曽1？　　3●79　　1，10 1，012．80 1．6§　1●42　1¢02　　　　　　0．812，301，410．621．29　　　　　L97子供
1．1？　　　　　　　　　　5382 2．80　　　0，46．96　　　0．51 5．36 1，290．56 500
1，1？　　　　　　　　　　5．82LO12．80 4．96　　　0．51 4，590．47 1．50 37
1．38　　　　　0．？4　　　　　　　　　　1。10　3．88 L401。？70．462，132．03 L411．860．§11，290．56 甥会
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 捲趾壌疽
8．21 3．27 5．95 3．591，290．56 次期総理
0．94　0．74　2．35　2曾34 3．04　0．47　1，18　0．46O，？12，540．852匿30　　　　　　1。24　1・03Lo71ほ2
?
1．38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．82 3，540．46 0，854．86 4．35 3．77Daiei　Hawks
3，522，841．10 L40　　　1．842．48　　2．03 2，30　　　　　2．051．50 地球
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冊　扁　欄　曹　P　一　一　一　冒　一　薗　襯 僻　　備　　憎　　齢　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　　冒　　一　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　響　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　開　　冒　　謄　　一 一　　圏　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一 一　　一　　艦　　η　　η　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
0．94　〔｝．74　2．35　　　　　3．29 1．01　　　　　　1．77　1．380．83　　　　　1．53　　　　　2．432，300，471，240．51Lo？1．12 使う
2。21　　　　　1．90　　　　　1。94 L401．180．92O，710，513，400．81 3，101．03L290。56
?
2，？6　　　　　0．74　　　　　0．95　3．294，050，930．590響83　3，54　　　　　　　　　　0．814，590．47 L50 どうぞ
1，47　1，1マ　玉．90　2．ZO3．04　G．93　0．59　◎．46G．？1　1953　〔L8S　1．623．83　　G，620．51L29G．56
?
2．76　1。87　1．47　　　　　　　　　　1．10 3．2？ 2，032．55 2．81　　　0．511，071．12 那覇
3．740．74　　　　　0．95　　　　　0．97LOI　L8？1．18 2．13　　　3．40 0，473．？2 1，290．56 涙
1曹38　0．94　　　　　　1．17　1．90　　　　　　1．942．02　　　2．360．462．131。53θ．8§ 0．772．35　　　0．511．50 ナレーター
2．76　　　　　　2．21　1．17　0夢95 1，012．80 2，541．？0 2，810．62 1，071．12 28
6．？9 3．27 5．78 5．36 L50 肺臓炎
4，392．91 4．13 5．95 1．88　　　1．54L50 PAR4
730 〔3歪本編〔画藤）度数瀬語彙衰
本纏 CM 隔月のジャンル チャンネル
全体 出疏 綾霜・　　「毅　　　　　　　ノτラエ　　ストー　　スホ 国HK　　Nト鼠　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　　　簸・鎗注鵠 麟位　度数　比率　　標本 鰻　遷　　　鞍養　　　実縮　　饗　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その亀 逡合　　　敦暮　　テレビ　　了3S　　テレヒ　　轄霞　　　寒京
20854十50　　　　　　　　　　　　　鷺1 2？0　　？0。346　　2o 3．77 4．85
22030一40　　　　　　　　　　　　　磁 270　　　　　　　？　　　0●頷6　　　　　　2 0 3．7？ 4．85
23843山本譲二　　　　　　　　　　田　人 270　　7　0。346　　20 3，232．83 5。04　　　　　1．13
24《49よる　　　　　　　　　　　　　貿2 2？0　　了　0．346　　53 ？，08　　　　　　5．66　　　　　　1曜98 2．895．52　　　0．91
24452夜9時　　　　　　　　　　　H1 270　　　　　7　　0．346　　　　　50 1。77　0．54　　　　　　　　　　3．95　　　　　5。62 0．84　3．65　1．25　　　　　0。69
24904リヴァプール　　　　　　　　　α1　地 270　　？0．346　　10 5．33 7．88
253846月6日　　　　　　　　　　　冠1 270　　　　　7　　0．3窪6　　　　　3 o 0。76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．95　3．79 1．82L25　　2．77
255256回裳　　　　　　　　　　　　田 270　　　　　7　　0．346　　　　　10 6．63 5．88
25992
〃
270　　　　　7　　09346　　　　　61 0．？6　1，？7　1．08　2，83　　　　　　　　　　　0．95　8．540．96　1。84　0．84　0。91　1．25　2．25
25919曇ウ 310　　　　　6　　0．296　　　　　50 1．78　　　　　　　　1。88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．63 3，192，911．31
∴篇＿騨需需｝輔襯需侑齢齢＿齢鱒弊卿騨韓職μ騨一一一
彌　　卿　　楠 一　　畠　　畠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　嘗　　騨　　”　　鷺　　” 騨　　噌　　騨　　備 補　　輔　　幅　　胴　　卿　　胴　　需　　一　　隔　　ρ　　一 冊　　一　　嘩　　躰　　鵯　　輪　　補　　静　　一　　一　　一　　r　　一　　，　　鱒　　鞘　　輔
25921㎜〈棺撲の勝敗の表示〉 310　　6　0．296　　10 6．63 6．？5
25923〃 3ユ0　　　　　6　　0．296　　　　　3 6 2．06　0．63　　　　　　　　　　　　　　4，42 L13　　　　　　　　　　　　　4。（糠
25963℃ 310　　　　　　　6　　　0。296　　　　　　　1 0 3．77 4．85
2§979命 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 3．？7 1．96　　　5．83
0039弓あした　　　　　　　　　　　綴 310　　　　　　6　　　0曽296　　　　　　4 1 0巳63　　　　　1響80　　　　　　　　　4．89 4，26エ，461．31
01229心用紹分　　　　　　　　　獺　人 310　　6　0．296　　10 3．7？ 5．88
oユ107石本奨謝紀　　　　　　　　　　　犠　　人 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
01446一眸　　　　　　　　　　　　　K3 310　　　　　6　　0．296　　　　　52 2．061．a6　　2，71 2，15　1甲96　2．13　　　　　　1甲31
0155？傍東さん　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0。296　　　　　10 3．77 5．88
01594稲幹〈いながら，古語〉　　　　　　貿1 310　　　　　6　　0．296　　　　　1o 2．38 2．87
一　　■　　稠 醜　嚇　鴨　帽　扁　臆　嚇　鴨　観　一　隔　層　層　鴨　輔　彌　齢　静　輔　鴨　齢　齢　齢　縣　簡　鱒　俘　鱒　轄　鵯 騨　　一　　“　　い　　即　　騨　　，　　P　　ρ　　騨　　麟　　樺　弾　　榊　　隔　　鱒　　聯　　輔 順　　齢　　胴　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　瞠　　凹　　幣　　鱒　　鞠 一　　　幽　　幕　　軸　　嚇　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　甲　　騨　　｝　　聯　　願　　冒
01？25いるく鷹〉　　　　　　　　　　　　　冒2 310　　　　　6　　〔｝．296　　　　　5 4 6．19　0曾63　　　　　　0，§0　2．30 4．29　　　3．19L46
02285A　　　　　　　　　　　　　　　¢1 310　　　　　6　　0．296　　　　　13 3．77 6．38
03300おはよう！ナイスデイ　　　　　磁　題 310　　　　　　　6　　　0●296　　　　　　2 o 3．77 8．74
0334？お壁　　　　　　　　　　　　　雛 310　　　　　6　　Q◎296　　　　　31 3，303，612．30 2．13　　　5．2§
04082下垂足　　　　　　　　　　　　K1 3io　　　　　　6　　　09296　　　　　　　1 o 3．7？ 4．85
04132下腿潰痴　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　G．296　　　　　1o 3．77 4．85
04養12株式会祉　　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0．296　　　　　418 1。88　　0．904．6亙 3，194．37
04802関節炎　　　　　　　　　　　　K1 310　　6　0．296　　10 3．77 4．85
05612京都西〈高校＞　　　　　　　　H1　維 310　　　　　6　　0●296　　　　　1 0 6．63 2．8？
05802近く近鉄〉　　　　　　　　冠1　組 310　　　　　6　　0c296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5“53 2．94　1．06　1．46　　　　　　0．81
四　　鱒　　縛 甲　“　曹　”　噛　“　“　即　い　’　騨　い　“　騨　，　｝　騨　騨　一　凹　一　一　讐　曹　一　曹　一　一　一　一 曽　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　謄　　響　　需　　曹　　一　　一　　凹　　一　　圏　　圏　　圏　　圏 艦　　謄　　ρ　　鱒 榊　　鵯　　瀞　　騨　　脚　　需　　騨　　庸　　輔　　＠　　■ 禰　　脚　　葡　　嚇　　冊　　鵬　　一　　唱　　r　　騨　　脚　　鱒　　襯　　轄　　一　　一　　曹　　一　　幽　　，
06§69上騰球数　　　　　　　　　　x1 3三〇　　　　　δ　　0ワ296　　　　　1 o 3．？7 4．85
07453腰なつむく古語〉　　　　　　糊 310　　6　0．296　　1o 2．38 2．87
08034今晩は・WADAです　　　　　H1　題310　　　　　6　　0．296　　　　　3o 3．14　　　　　2．30 6．38
θ72235表　　　　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0．296　　　　　3o 6．63 2，943．19
081ユ3最高　　　　　　　　　　　　K3 310　　　　　6　　0ウ296　　　　　50 4．44　　　0．63 1．13　　　　　　0．98　　　　　　2．91　1．31　0響81
08453撮影　　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0‘296　　　　　60 4．13　0．63　　　　　　　　　6ぼ91 1。13　　　　　0．98　1，06　1，46　1。31　0．81
086433位　　　　　　　　　　　　詫1 310　　6　0．296　　50 0．89　　　　　　　　　　　　　　　2甲71　　　　　　2．21 0．98　　　　　　2．91　2．63　0．81
0875131　　　　　　　　　　　　　親1 310　　　　　6　　0．296　　　　　61 1．78　2。06　0．63　　　　　　　　　　2．30　1．11 2．15　3。92　　　　　　　　　　L31
09437四肢　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　1o 3．77 4．85
09442鱈紋紅斑　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 4．85
輔　　”　　常 噌　輌　靹　聯　鞘　噌　輌　顧　轍　欝　轍　弊　鞘　聯　轍　轡　脚　P　昌　一　一　一　騨　凹　一　昌　■　一　一　凹 一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　■　　一　　謄　　曽　　巴　　芦 一　　騨　　騨　　稀 幕　　網　　彌　　朝　　桐　　朝　　輔　　鯛　　■　　ρ　　一　　一　　一　　冒 一　　唱　　昌　　騨　　停　　齢　僻　　鞘　　鴨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　脚
0961975釦1月　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0e296　　　　　10 3．77 4．85
0962874隼　　　　　　　　　　　　ヨ1 310　　　　　6　　08296　　　　　10 3．77 4．85
10GO2琢i名　　　　　　　　　　　　　K1 3io　　　　　6　　0．296　　　　　6o 2．06　0．63　　　　　　2．71　2．30 0．981．06　　5．25
1G633嵐懸歌　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1嘗52 1．G64．37　　　1．62
11240資縄史像　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0c296　　　　　40 2。66　　　1．88 1．13　　　　　　　　　　　1．06　　　　　　2甲63　1．62
09942農慢ずる　　　　　　　　　　II2 310　　　　　6　　0‘296　　　　　10 5．41 5．88
09968薮裁　　　　　　　　　　　　K1　懇 310　　　　　6　　03296　　　　　20 2．51　　L80 4．26　　　2．63
10358住所　　　　　　　　　　　　翼1 310　　　　　6　　0．296　　　　　6o 2璽06　0，63　　　　　　2．？1　2●30 0．981．06　　5．25
1115荏女生徒　　　　　　　　　　　裟1 310　　6　0，296　　10 5．41 a74
11828スタジオ　　　　　　　　　　　G1 310　　　　　6　　0響296　　　　　60 　　2，06　　　　　　3，30　2響71　2．30糊　　輔　　轍　　輔　　輔　　陶　　層　　冒　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　需　　榊 　　2．15　　　　　　2。13　1巳46　2響63鰯　　”　　踊　　冊　　儒　　一　　冒　　一　　棚　　齢　　罷　　一　　一　　一　　卿　　騨　　”　　聯　　輔　　需　　唖　　需　　一　　一　　一　　【
轄　　齢　　構 脚　構　輔　騨　騨　騨　脚　襯　幣　静　鞘　榊　榊　騨　騨　騨　幣　”　騨　一　凹　9　一　一　一　一　一　冒　曹　一 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一
11937全て　　　　　　　　　　　　　則 310　　　　　　6　　　0曽296　　　　　　5 1 1，266，601．80 2．25　　　　　　0．98　1‘06　　　　　　2．63
13138足背浮瞠　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．7？ 4．85
13229空　　　　　　　　　　　　　騨1 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 2．38 2．87
13343体温　　　　　　　　　　　　K1 310　　6　0．296　　1o 3．77 4．85
13649TimE＝3　　　　　　　　　　　　　G1　　題310　　　　　6　　0。296　　　　　1 0 3．77 8．74
14423知覚口書　　　　　　　　　　冠1 310　　　　　6　　09296　　　　　10 3．77 4．85
14527干葉誌平　　　　　　　　　　貿1　人 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
14951次　　　　　　　　　　　　　殿 310　　　　　6　　0，296　　　　　62 0．89　　　　　　1388　3．30　0．90 1．13　　　　　　2．94　　　　　　1，46　1931
15188TBS　　　　　　　　　　　α1　組3io　　　　　6　　0。296　　　　　50 1，88　　　　　6．91 6．38
15346できる　　　　　　　　　　　腎2 31〔｝　　　　6　　0ワ296　　　　　4 2 0，89　　　　　　　0．63　　6．60　　1◎80 3．38　　　　　3．19
［3｝本朝〔画颪〕度数順語彙表 731
曜　厳 時間帯 轡粗の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．O～100テ碑アプリ卯畑卜　難 死出し
5．15 0，932．95 5．78 3．28 3．93 十50
5．15 0，932．95 5．78 3．28 3．93 一40
4．42　　　　　　　　　　　　　　　0。97 2，800．59 5．95 0，623．08．2i　3．37 霞本譲二
1，38　　　　　　　　　　　　　　　　　2●84　2920　0．97 3．22 O，713．05 2，300，940，620．51LO7　　　　　3．94よる
1．38　2，81　0．74　　　　　　　　　　！．10　0．973 04　　　2。36 2，481，421．02 1，530，471，860．511，290．56 夜9時
6．6爆 3．22 5．95 3．591．50 リヴァプール
2引76　0．94　　　　　　　　　　　　　　　4。39 2，341．18 2，841，020．853．06　　0．62LO31．50 6月6日
7．68 3．22 5．67 3．59L50 6園表
1。87　　　　　　1。1？　〔｝．95　2夢20　0．9？1，011，870，590．46L650、710．512．550，770，942．48 0．64　　　　　7．87〃
L61　　0．86　　3．321．281．18LO90．691．070，960，830，592．97　　　　　　　騨　　騨　　鱒　　騨　　騨　　鱒　　一0，890，551，451．20一　　一　　■　　■　　亀　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一 L50葡　　哺　　嚇　　麟　　卿　　脚　　騨　　胃　　曹　　鵯　　一　　一　　一　　一 ！？
r　一　一　一　冒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　冒　冒　圃　齢 騨　　鞘　　常　　尊　　一　　甲　　昌　　一　　一　　一　　冒　　帰　　柳　　輔 二」一隔一圃一一一一一一一一曹一一一謄一一一一鞘聯
6．79 4．13 5．67 3．28 3．77 〈相撲の勝敗の裏示〉
1．09　0．86　　　　　　　　　　5．12 2ほ81．38 1，933．31 3．57LO9 1．50 〃
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 ℃
6，452．18 1，092．75 3．31　　　L98 2．19　　　1．201．50
?
3，2？0，862．74 0，543．44 3．86　　　1．19 1，642．1？ 1，250．65 あした
5．ユ5 3．27 5．95 3．59 3．93 市澗昭介
5．15 3．27 5．95 3．59 3．93 石本美由紀
1陰61　　　　　　0」86　　　　　　1・11　3．843．540。54　　　1．070．83L190．991．892．68賦550．720．601，001．31 一緒
8．21 3．27 5．95 3．59ユ．50 伊東さん
6．64 3．27 3．56 5．36 0，502．62 酪幹〈いながら，古語〉
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　櫓　　胃　　儒　　鱒一　　一　　一　　冒　　一　　”　　頼　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹 圃　　圏　　一　　聰　　輔　　騨　　鱒　　r　　r　　r　　一　　雪 辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圃　　一　　槻　　蝉　　曜　　彌　　脚　　鵜　　”　　騨　　騨　　噂　　一　　一 輔　　幣　　輯　　一　　噂　　幣　　応　　謄　　需　　酔　　扁　　隠　　稠　　桶　　静　　静　　嚇　　鴨　　嚇　　観　　廟　　網　　冒　　冒
1．61　　　　　　　　　1、37　　　　　3．84　1．134 72　　　　　LO70．96　　　　　　1．78　　　　　　1，89L792。19 1，250．65 いる〈曙〉
6．64 3．22 4．96 3．59 3．93 A
3．44　　　2．21 3．27 1，193．96 4．35 O．25　　　6．85 おはよう！ナイスデイ
1，615．46 2。36　　　2．75 2，37　　　L891，792．19 0，502．62 お前
6．79 3．2？ 5．78 5．36 L50 下垂足
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 下腿潰瘍
3．22　　　0．864．11 1。18LO90．691。072。89　　　L？8 2．19　　　L201．50 樵式会祉
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 関節炎
6．55 4．13 5．95 4β5 3．77京都西〈高校〉
1・09　0986　1響37　1●11　　　　　　2響26 1，382．150。96　　　　　　0959　　　　　　3，78o，651，451．79L50 近〈近鋏〉
一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　膳　　騨　　縣　　葡 一　　ロ　　隔　　，　　圃　　卿　　齢　　齢　　憎　　騨　　頼　　”　　騨　　脚頼　　韓　　｝　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　儒　　隔　　一　　一　　讐　　一 幣　　騨　　糟　　｝　　亀　　鱒　　■　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒 一　　嘔　　一　　一　　一　　陶　　幣　　障　　卿　　鞘　　”　　鱒　　”　　脚　　騨　　柳　　騨　　輔　　轄　　輔　　，　　鰯　　柳　　輔
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 好酸球数
6．64 3．27 3．56 5．36 0，502．62 腰なつむく古語〉
1．61　　　　　　　　　　1．37　4．43 0，540，692．150，963，310．59 0．55　　　2．99L50 今晩は・WADAです
1．09　　　　　2．74　　　　　　　　　　3．40 2．06L61 2，972．83 2．17L791．50 5表
4，831，090，861．37 2．？2　　　0．54 1，782．97 2，190，720．601，0 1．31 最属
4．83　1．09　　　　　　1，37　　　　　　　　　　　1．132．361．63　　　0．54 0，961，651，190．990．890．55L45　L20L50 撮影
4．83　　　　　　0．86　　　　　　　　　　1．28　1，132 60，541，380．54 2，972．83 2，190，720．60O．75L96 3位
3．22　　　　　　　　　2．74　1．11　　　　　1．13L181．63　　　1。070．96　0．83　1．19　0．99　0．941，091，451．20LOO　　　　　4．5931
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 鵬肢
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 四肢紅斑
一　　一　　胴　　塵　　隔　　騨　　”　　躰 卿　　鞠　　帯　　構　　軸　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一　　棚　　齢　　脚　　需　　需　　騨　　輔　　騨　　静　　鞘　　鞠　　帯一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　一　　需　　導 讐　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　尉　　需　　騨　　一 幽　　一　　一　　一　　一　　駒　　”　　癩　　齢　　齢　　柳　　齢　　静　　需　　輔　　補　　卿　　翰　　騨　　幣　　”　　卿　　需　　輔
6．79 3．27 5．78 §．36 1．50 75年1月
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 74年
1661　1．09　0響86　　　　　　1す11　1夢28　ヱり13，36G，542．06 α831．780．990．940．8 2．ig　　O．δ0L250．65 氏名
1。61　2．18　　　　　　2φ74　1。11 1，180，541，381．07L65　L780．99O．89　　2．900．601．5 主題歌
3巳22　1．09　　　　　　1σ37　2．21 2，360，541，380．541．932．48　　0．99 3．57　　0，720．601．50 資料映像
8．21 4．13 5．6？ 4．35 3．93 自慢する
4，3？1．72 2．18　　　1．07 1，193．96 2，901．20LOO　1．31 自民
1曾61　1・09　0・86　　　　　　1，11　1●28　1響13，360，542．06 0，831，780，990．940．892ほ9　　0．60L250。65 佐所
9．67 4．13 3．56 3．28 L50 女生徒
1961　2，18　　0．86　　　　　　　　　　　　　　2．562．36　　2．06G．540．831．？8　　　1．892．681．09　　0．60L250。65 スタジオ
圃　　冒　　冒　　ロ　　一　　謄　　寵　　謄　　”　　伽　　輔　　糟　　，　　脚　　噸　　昌　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　齢　　謄　　騨　　騨　　鱒　　輔 ，　　弾　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　■　　■　　一一　　尉　　常　　楠　　冒　　齢　　冨　　■　　冒　　一　　一 一　　一　　冒　　艀　　庸　　幣　　騨　　一　　璽　　　一　　需　　冒 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　■　　一　　曹　　一　　一　　嘔　　脚　　鱒　　柳　　齢　　囎　　嘔　　騨
2，741，111，282．26 1．181．09　　　1。611，652．37 0，890，552，170．601，250．65 全て
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 足背浮睡
6．64 3．2？ 2．89　　　1．？8 5．36 1，001．31 蛮
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 体温
8．21 4．13 3．56 4．35 0．50　　　L48 TimE13
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 知覚鐘霧
5．15 3．27 5．95 3．59 3．93 千葉紘午
2．18　0．86　1．37　1．11　　　　　　1．13L 81。630．690．542．37L980，890，552，170．60L50
?
2．18　0．86　2．74　　　　　1．283，541，090．692・89　　　　　　0，59　　　　　　1．89 2ほ9L451．50 TBS
0，861，3？2，212．56 4，720．54　　　0．54L780．991．893 57　　　1。45 0．？51．31　　　2，30できる
？32 13］本日（画薗〕度数順語彙表
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 蹟璃 敦薄・　一穀　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス撰 謹縄K　　刊HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃寓し　　　　　　　　　騒欄注嚢己 顧位　度数　比率　　標本 醤　漣　　　績養　　　実用　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ヲ　　その鯵 緩台　　敦育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　絹日　　東京
1656？とる　く取・採・執・捕・撮〉　　　響2 310　　　　　6　　0．296　　　　　62 0。89　　0．636。59　　　4．61玉．玉3　2響15　　　　　　　　　　　　2．91　1731　G．81
16190独占！サイクルスポーヅ　　　　　H1　題 310　　　　　6　　0，296　　　　　10 6．63 4．85
16759畏野　　　　　　　　　　　　剛　地 310　　　　　6　　0．296　　　　　50 4，442．06 2．25　　　　　　　　　　　　　　　　1．46　3．94
16884夏　　　　　　　　　　　　　　搬 310　　　　　6　　0孕296　　　　　412 0．63　　　3，612．30 2．15　　　　　　　　　　1ワ46　5。25
1693070　　　　　　　　　　　　　磁 310　　　　　　　6　　　09296　　　　　　　1 0 5．33 4．85
17173新鶏　　　　　　　　　　　　響1　地 310　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　4 o 3．55　　　1．26 2．94　　　　　　　　　　　　　　2．42
17556日（曜日＞　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0ψ296　　　　　518 0．89　　　　　　1。26　　　　　　　　　　　　　　　3，32 LO61．46　　3．23
1？555日〈日本ハム＞　　　　　　　　K1　組 310　　　　　6　　0，296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ワ53 1．13　　　　　2。94　　　　　　工．46　　　　　0．81
17775200照　　　　　　　　　　　区1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
17987人気　　　　　　　　　　　　蟻 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 3．？7 4．25　　　　　L62
冒　　　一　　　一 鴨　網　静　齢　鵯　需　鯛　補　補　侮　脚　麟　粥　幕　庸　需　精　幕　需　鵯　齢　“　卿　榊　嚇　彌　鱒　輔　齢　層 冒　　－　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　凹　　卿　　鱒　　齢 需　　輔　　胴　　鴨 隔　　層　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　η　　甲　　騨　　幣　　嶋　　騨　　襯　　需　　鞘　　嗣　　一　　圃　　回　　一　　一　　一　　’　　昌　　一 嘗　　唱　　謄　　曽　　嘩　　鱒　　鵜　　鞠　　韓　　甲　　一　　芦　　隣　　鴨　　闇　　一　　胴　　一　　曽　　唱　　r　　“　　輔　　輪　　扁　　盟
i8154年齢　　　　　　　　　　　　　織 310　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　6 0 2，06　0．63　　　　　　3。71　2．30 0。981．06　　5．25
19074ババ　　　　　　　　　　　　　　　S1 310　　　　　6　　0．296　　　　　30 0。633，30　　　9，22 1．13　　　　　　　　　　　　　　　　　1．46　　　　　　3．23
1999213　9｝【紐／h　　　　　　　　　　　　　　H1 310　　　　6　　0ワ296　　　　40 6．63 2．94　　　　　3。94
2GOO§1マ6　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0倉296　　　　　10 5．41 6．75
200？7140km／h　　　　　　　H1310　　　　　6　　0．296　　　　　3
〔｝
6．63 3．92　　　　　2．63
20094148　　　　　　　　　　　　　磁 310　　　　　6　　0．296　　　　　20 4．51　　　L11 5．63　　　0．98
20238広がる　　　　　　　　　　　　盟 310　　　　　6　　0．296　　　　　37 3．14　　　　　2．30 6．38
20249広島〈球鴎名〉　　　　　　　　冒1　総 310　　　　　6　　〔》．296　　　　　4 0 4．44　　　　　　　　　　　　　　1。11 1．13　　　　　　0．98　　　　　　2．91　2．63
19685美川　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　6o 0．63　　　1．806．91 2．2S　　　　　　O．98　　　　　　　　　　　1．31　1．62
20519福禺　　　　　　　　　　　　H1　地 31〔｝　　　　6　　0．296　　　　　3 1 4．44　　　　　　　　0。90 5，832．63
一　　　冒　　　■ 一　冒　一　胴　圃　肺　冊　冊　冒　扁　隔　需　r　鰯　欄　脚　隔　襯　儒　楠　輔　ψ　輔　彌　脚　｝　彌　齢　彌　寵 胴　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　用　　－　　嘘　　一　　層　　ロ　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一 η　　鱒　　幣　　幕 騨　　卿　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　，　　騨　　鞘　　駒　　轄　　齢　　齢　　陳　　輔　　圃　　一　　■　　一　　一　　，　　一　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　嘩　　卿　　嘩　　”　　炉　　謄　　鵬　　騨　　”　　顧　　彌　　幅　　■　　一　　曽　　曽　　ρ　　讐　　鞘　　噺　　鵯
20658不整脈　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 4．85
20877十40　　　　　　　　　　　　　　謎1 310　　　　　6　　0嘗296　　　　　20 3．77 4．85
z1657募集　　　　　　　　　　　　瓢 310　　　　6　　0．296　　　　42 O，89　2rO6　　　　　　　　　　　3亀61 0唱98　1．06　　　　　3，94　0‘81
22011一5　　　　　　　　　　　　　鼓1 310　　　　6　　0，296　　　　3o 0。89　　　3ほ4 4．85
22269宋檀血　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．？？ 4．85
224？2万円〈単位＞　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0。296　　　　　20 3．55　　　1．26 2．91　　3．23
22769港籔六本木　　　　　　　　　　　H1　塊 310　　　　　6　　0。296　　　　　20 5．41 7．88
23276メンバー　　　　　　　　　　　　G1 310　　　　　6　　0．296　　　　　22 3。21L80 4950　　　　　　　　　　　　　　　　　2．91
23408求める　　　　　　　　　　　鴇 310　　　　　6　　0．296　　　　　52 0689　2，06　　1◎26　　　　　　　　　　　　　　4e61 2．15　　　　　　　　　　　5，83　　　　　　0含81
24093夢　　　　　　　　　　　　　鴇 310　　　　　6　　0，296　　　　　54 0．63　　　　　　0．90　6巳91　　　　　　1，63　　　　O．982ほ34．37齢　　弊　　齢　　輔　　舶　　胴　　帽　　用　　冊　　一　　　讐
葡　　榊　　鞘 稗　卿　噌　鱒　脚　一　”　“　閂　聯　η　，　唱　脚　騨　騨　幽　唱　曹　一　，　一　一　一　一　髄　一　幽　一　凹 曽　幽　唱　轡　騨　卿　一　一　，　欝　脚　障　｝　噌　備　藤　齢　需 扁　　層　　罷　　一 一　　■　　一　　”　　一　　馴　　鱒　　靹　　鱒　　鯖　　鞠　　脚　　輔　　伽　　用　　，　　曹　　曹　　需　　一　　一　　圏　　一　　艦　　巴　　凹　　鞠　　卵　　n　　隣 “
24242横浜　　　　　　　　　　　　翼1　地 310　　　　　6　　0．296　　　　　55 L782．061．88 Lエ3　　2．942．13
242硅1YOKQHAMA〈球駆名〉　　　蹴　　組310　　60．296　　2G 6．63 4，262．9丈
24892魚鵬3　〈立方ミリメートル＞　　　H1 310　　　　　　　6　　　00296　　　　　　　1 o 3．77 4．85
25034鵠昧経過　　　　　　　　　　K1 310　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　　1 o 3．77 4．85
2542160　　　　　　　　　　　　　冠1 310　　　　　　6　　　0．296　　　　　　§ 2 4写13　0．63　　　　　　1．80　　　　　　1．11 4．29　1，96　　　　　　　　　　　　2．63
26000（観照）〈一部空き〉 310　　　　　　6　　　0．296　　　　　　　1 0 6．63 4．85
26026（配弩・）〈二連音符〉 310　　　　　6　　0響296　　　　　59 L782．061．88 0．982ほ32．91L31
25928●　・　・　o，・ 398　　　　5　　0甲247　　　　41 2孕26　　3．96　　　　　　　　　　　　　　1033 4，711．28
25978畠幽幽 398　　　　　5　　0倉247　　　　　20 6．63 4．71　　　　　1。58
25981ム 398　　　　5　　0．247　　　　10 6．63 4．85
齢　　齢　　静 騨　聯　脚　聯　旧　一　騨　脚　騨　脚　職　騨　騨　一　騨　曽　一　鱒　璽　P　一　ρ　昌　一　一　一　一　一　曹　一 曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　｝　　噸　　“　　即　　鱒 齢　　鵯　　縣　　網 盟　　層　　曹　　一　　一　　昌　　凹　　圏　　r　　騨　　幽　　榊　　鞠　　需　　廟　　鳥　　需　　冊　　■　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　一　　闘　　”　　即 【　　脚　　糊　　鱒　　噌　　需　　儒　　葡　　扁　　一　　　一　　鵯　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　　需　　尊ooo58愛育　　　　　　　　　　　　x1 398　　　　　5　　G，247　　　　　1G 3．？？ 6．38
00170轡森　　　　　　　　　　　　報1　地 398　　　　5　　0．247　　　　32 2，137．43 1．35　7．72　　　　　　　　　　　　　　　　1．58
00513集まる　　　　　　　　　　　兇 398　　　　5　　0．247　　　　20 9。91　　3．96 L350．30
00702嵐が丘　　　　　　　　　　　徽　題 398　　　　5　　0．247　　　　10 3．？7 4．85
00？99淡路修三九段　　　　　　　　　磁 398　　　　5　　0．247　　　　10 3．77 4．85
OO809あわび明太　　　　　　　　　　　趾　　商 398　　　　　5　　0。247　　　　　10 3．77 6．38
01112衣裳　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0璽247　　　　　50 2，168．30 3，501，581．94
012051位　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　〔〕．24？　　　　4 0 1。07　　　　　　　　　　　　　　　3．25　　　　　　1，33 L18　　　3．503．15
01935受ける　　　　　　　　　　　　蹴 398　　　　　5　　0，247　　　　　51 3．202．48　　　3．96 1．35　　　　　　　　　　　　2甲55　1、75　1，58
02475聾TTルート　　　　　　　　　　　　O隻 398　　　　　5　　0．24？　　　　　2 o 1．0？　　　3．01 6．38
卿　　騨　　ρ 一　静　一　讐　騨　一　一　一　一　一　曽　凹　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　，　冒　冒　一　，　隔　冒　冒　冒 曹　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　扁　　補　　脚　　冒　　罷　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　　昌　　　圏　　　一 一　　脚　　齢　　齢　　卿　　鯛　　層　　■　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　謄　　騨　　”　　齢　　鱒　　”　　榊　　儒　　獅　　寵　　”　　儒　　冒　　一　　一　　一 層　　冒　　一　　冒　　曹　　ρ　　幽　　一　　一　　甲　　鞠　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
02646オ〈オリヅクス〉　　　　　　　　犠　　組 398　　　　5　　0、247　　　　5o 6．63 3。53　　　　　　　1，75　　　　　　0，97
02801大さじ　　　　　　　　　　　瓢 398　　　　5　　0．247　　　　20 9，910．？5 2．57　　　　　　　　　　3．88
03061送る　　　　　　　　　　　　賜 398　　　　5　　0，247　　　　51 2。480、75　　3．25 1．18　L28　　　　　3．1§　0．97
03195落ちる　　　　　　　　　　　　寵 398　　　　5　　0．247　　　　30 2，267．92 5．11　　　1．δ8
03255乙女塾　　　　　　　　　　　H1　紹 398　　　　　5　　0●247　　　　　10 5．41 8．74
03556カーブ　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　　5　　0．247　　　　　10 6．63 7．88
03680解説　　　　　　　　　　　　冠1 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 3。20　　1．51 4．05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。94
03786かえる〈変・餐・代〉　　　　　麗 398　　　　5　　0，247　　　　2 1．51　　　　　　　　　　　　　　　　3，98 3ほ52．91
04137片岡聡九段　　　　　　　　　H1 398　　　　　5　　0“247　　　　　10 3．77 4．85
04531火曜ピックシアター　　　　　　H1　題 398　　　　　5　　0e247　　　　　2o 5．53　　　7．87 6．38
［3］　本編　〔訓導〕　度数罐買語彙裏 733
曜　目 目打帯 醤継の長さ 携聴率 媒体
月　　火　　水　　木　　金　　止　　Ei O～　6～　12～　18～軸τ5　　～30　　～60　　～90　　9准～～1．雪～3．7～8．O～100テロッププリッフセ鱒　鶏 見出し
3。22　　　　　　　　　　　　　　　2．21　2．56 L180．540．691．610．96　0．83　1．19　0．99　0．941．7 0．550．72L20L25　　　　　2．30とる〈取・採・執・捕・撮〉
7．68 3．27 4．96 5．36 O．25　　　6．85 独占！サイクルスボーヅ
1．61　2．18　0．86　　　　　　　　　　　1．28　1．132．72　　0．54 2，371．98 2，1go，720．601， 0L31 藁野
1．09　　　　　　　　　　　1．11　　　　　　4曜53 1，382．15 4．96 0，89　　3．62 0，751．96 夏
8．21 3．27 5．78 5．36 1．50 70
6，841．11 3．27 3．86　　　1．19 2，681，090．721．50 新島
1。09　1，？2　　　　　　　　　　　3．84 2，361，090，690．540．963．31　　0．992，680，550，720．60LOO　1。31 日〈曜日〉
2．18　　　　　　1し37　1．11　　　　　　2り26 1，382．15O喧96　　　　　　0．59　　　　　　3，？8 L452．391．50 田〈藍本ハム〉
6．64 3．27 5．95 3．59 1．50 200匹
4，371．72 2，181．38 1ほ93．96 1，092．90 LOO　　　　　4．59人気
一　一　圃　一　詳　冨　幕　鴨　一　一　一　冒　冒　冒　團　酔　楠　騨　幣　學　｝　一　一　一　一　鱒 脚　　”　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　葡　　一　　一　　一　　一 一　　瀞　　r　　P　　一　　一　　一　　冒　　罰　　謄　　圃　　鵯　　幕　　騨　　一　　静　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　魑　　曽　　曹　　一　　一　　一　　圏　　q　　一　　噛　　一　　一　　幣　　轄
1．61LO90．86　　1．111。281，132，360，542．G6 θ．83L780．990．94 0．892．19　　0．601，250．65 年齢
0．86L374．43 3．27 3．310．59　　0．943．57　　0。720．60L5 パパ
1．61　2．18　1．72　　　　　　　　　　　1．28 3．22 5．67 1，452．391．50 139k漁／h
5．1§ 3．22 4．96 3．59 3．93 176
3．27　1．？2　　　　　　　　　　　　　　　1．133。54　　　0．691．07 1．78　　　2．83 L642．17L25　　　　　2．30140km／h
4．29　　　　　L28 Lユ8　　　　　2．68 4ほ4　　　　　0．9荏0．89　　　　　2．99O，253．27 148
5，460．86 2，720．69 0．96　　　　　4．96 4．35 1．50 広がる
6、45　1．〔｝9　　　　　　　　　　　　　　1．28 1．09　　　2．15 0，593，960．941。09　　2，39o，？51．96 広轟〈球団名〉
1961　1●09　1・72　　　　　　1，11　　　　　　1．131． 8LO92．060．96　0．83　1．78　　　　　0．94，891，640，720．601．50 繭’㌍?州
4．83　2．18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．13 2，？20．69 1，193．96 0，751．96 橘鶏
一　　一　　嘩　　r　　一　　一　　冒　　冒　　需　　翰　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　膚　　轍　　曽　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒 儒　　”　　鞠　　脚　　閂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　御　　　騨　　　隔　　　鱒　　　鱒　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔 卿　　騨　　冊　　瞬　　隔　　闇　　疇　　隔　　需　　疇　　騨　　騙　　一　　需　　冒　　需　　一　　一　　一
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 不整賑
5．15 1，092．？5 5．78 3．28 3．93 ÷40
2。58　1．37　　　　　　1928　1．132，360，542．060．96　0．83　1。78　　　　　　0．941，792．19 0，502．62 募集
4，29L37 1，632．06 5．78 0，892．74 0，253．27 一5
6．79 3．27 5．？8 5．36 1．50 入構血
3夢22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．53 2，181．38 3．31L19 3，57　　　　　L20O，502．62 万円〈単位〉
1，094．29 4．13 3．56 3．28 0，502．62 港区六本末
2，744．43 4．？2　　　　　LO7 3．56 3．57　　　　　1．201．50 メンバー
1，090，865．48 3，54　　　　　1．6i1．93　1．65　9．59　　　　　　0．94，891，640，720．601．50 求める
2．18　　1．373。32 3，540，541．38 1．650．59　　　1．89o．89L641．45L50 夢一　　騨　　「　　一　　一　　鱒　　卿
一　　一　　一　　隔　　贈　　輔　　弊　　嘩　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　扁　　常　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　擶　　鞘　　鮮　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　申　　殉　　一　　罷　　一　　静　　需 葡　　鱒　　弾　　”　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　罰　　椿
3．27　　　　　　2．74　　　　　　1．28 1ほ81．630．690．541．93　　　0，592。97 0，552，900．601．§0 横浜
6．79 4．13 3，961．89 2．90L20 3．77YOKOHA廻A〈球団名〉
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 職血3　（立方ミリメートル〉
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 臨床経遜
1．61　　2．58　　　Lll　　　L13 1．180．540．69L611．93　　　　　　1。19　　　　　　1．89L？91．090．720．600，502．62 60
7．68 7．08 4．96 5．36 1．50 （記号）〈一音腔き〉
3．22　2．18　0．86　　　　　　　　　　　1e28 2，720．69 0，960，830，592．97 2，901．201．50 （紀号）〈二速音符〉
1，03　4．93　　　　　　　　　　　1．36 2，620．83 2．14L191．13 1．31L740．720，901．57 ，　曜　，，　，　・
1，036．57 3．22 5．67 0，8？2．871．50 麟⑧⑧
6．79 4．13 5．95 　　　　　　　3．59卿　　｝　　｝　　騨　　圏　　9　　9　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　胴　　圃 1．50帽　　僻　　闇　　輔　　騨　　彌　　卿　　弾　　幣　　鱒　　脚　　噂　　蝉　　一 △
障　樺　　脚　　脚　　脚　　噂　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鴨　　｝　　常　　昌　　一　　一　　剛　　側　　弾　　嘩　　一　　曹 冒　　冒　　胴　　酵　　騨　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　静　　帯　　鵯　　騨 胃　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　胃　　輔　　棚　　需　　”　　齢 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鵯　　噛　　甲　　噂　　鞠　　脚　　騨　　脚　　卿　　瀞　　棒　　”　　騨　　噌　　卿　　冊　　鼎　　襯
6．64 322 4．96 3．590，303．14 愛児
5．24　　　　　　　　　　　　　　1．54 L312．483．47　　　0．711．193．220．66　　0．721．50 王寺
6．64 L422．62 4．63　　　G．71 5．36 1．50 興まる
6．64 3．27 5．95 5．36 0。30　　　　　1，02嵐が丘
6．79 3．27 3．56 3．28 0。90L57 淡路修三九段
8．21 3．27 5．78 3．28 0。60　　　　　8。26あわび明太
1．93　1．31　1．03　1764　L331．420．65L650。640，992．85 2。14L31　　0．721．50 衣裳
5．8θ　　　　　　1．03　　　　　　　　　　　　　　　1．362，830，650，830．64 2，383．40 L970．870．72，602．36 1位
1喧31　1．03　　　　　　1響33　1¢54　1。36，250．65　　0。64 2．31　　2．142．14L310．871．50 受ける
6．55 2．62　　　0．64 0．99　　4，76 4．35 1．50 黄TTルート
楠　　　葡　　　葡　　　儒　　　輔　　　縛　　　鞘　　　一　　　”　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　■ 一　　團　　ロ　　隔　　冨　　圃　　需　　扁　　瀞　　韓　　騨　　唱　　凹　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　回　　　隔 隔　　胴　　齢　　補　　韓　　ロ　　曹　　曹　　一　　一圃　　冒　　圃　　齢　　■　　齢　　隔　　騨　　障　　鱒　　η　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　一　　一　　需　　一　　儒　　静　　幽 ρ　　昌　　一　　一　　冒　　闇　　一　　輔　　襯　　脚　　r　　冒　　一　　需　　幡
．1．31　　　　　1．64　1．33　　　　　2．72 1．65L931．i6　　　　　　　　　　　　　　　4．53 L742．15L 0 オ〈オリックス〉
1．03　　　5．31 3，300．64 4．96 1，072．63 1．50 大さじ
1．31　　　　　　1し64　2。66　1電541，420，651，650．641．16　0．99　0．71　1．19　1e131，071，310，870．72L200．79 送る
1，645．31 3．22 2，981．42 3．590，602．36 落ちる
9．67 4．13 3．56 3．28 1．50 乙女塾
9．67 3．22 5．67 3．59 1．50 カーブ
3．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，72 1．31　　　L932，98L42 3．28 0．60　　　1．34 解説
2．62　　　　　　　　　　　　　　4．61 姦．2菖L31 2，981．42 3．22　　　1。7畦 L50 かえる〈変・欝・代〉
6．79 3．27 3．56 3．28 0，901．5？ 片縄聡九段
3，873．93 4．13 3．4？　　　L42 2．6iL44L200．79 火曜ピヅクシアター
734 ［3｝本編〔画面〕度数履語彙農
本編 CM 餐紐のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霧・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス春 鮭卜｛鼠　　翻HK　　E…本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　甥・最同，主霞己 顧位度数比率　標本 敦　遷　　　綾養　　　浅尾　　音　豪　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その僖 慧金　　　段肖　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　饒農　　　東京
04625彼ら　　　　　　　　　　　　鴇 398　　　　　5　　G．24？　　　　　4 o 3．2G2．48　G。75 1．28　　4．？30．97
04664川嬉徹　　　　　　　　　　　　瓢　　人 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 5．33 7．88
04929企画　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　09247　　　　　5o LO88．301．331曾35　　　　　L18　　　　　3。50　　　　　0璽97
05491強〈雨量＞　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．24？　　　　2 o 5．33 5．40　　　1．18
05565教師びんびん物語II　　　　　　H1　題 398　　　　　5　　0．247　　　　　3o 1．51　　　　　　　　　　　2。77　　　　　　1。91 8．74
05786紀録　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　50 0．？5　　　　　1．06 2，70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．75　　　　　　　　1．騒
06892Coor　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝1　　　商 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 6．63 5．88
05988餓路　　　　　　　　　　　　蔵1　地 398　　　　　　5　　　09247　　　　　　3o 5．33 1。35　　　　　　　　　　　　　　　　　5．25　1．58
06290黒鉄案　　　　　　　　　　　騰 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 5．33 7．88
06415講算　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0・24？　　　　　1 o 2．33 2．87
脚　　畠　　一　　騨　　卿　　鞘　　鞘　　”　　輔　　用　　需　　需　　r　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　幽　　一　　騨　　轡　　唱　　騨　　輔　　脚 卿　　鯖　　齢　　齢　　刷　　補　　需　　■　　旧　　一　　昌　　鞘　　韓　　刷　　胃　　糟　　■　　曹　　一　　幽　　鱒　　”　　轄　　胴　　柵　　一
一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　夢　　一　　曹　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　【　　一　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一 謄　　一　　r　　甲　　単　　一　　一　　一　　幽　　辱　　一　　，　　常　　鯖　　鞘
G6531けじめ　　　　　　　　　　　　町 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 4．26　　0．75 1。28　　6．30
06872効果　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0巳247　　　　　51 2撃48　　　　　　　　　　　1．08　8．30 1935　　　　　　　　　　　　　　　　1975　3．15　0．97
07017洪水　　　　　　　　　　　　組 393　　　　5　　0．24？　　　　2 0 2，483．01 1．35　　　　　5．11
07宴27Co－Leader　〈ゴルフ＞　　G1393　　　　5　　0．247　　　　2o 6．63 4．85
08052今夜9時　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　40 2●48　　0甲75　　　　　　　　　　　　　　2●77　　　　　　　　1，911．35　　　　　　　　　　　　3，83　1。？5
0805？今夜10時　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　06247　　　　　5o 1．07　　　　　　　0．75　　　　　　　　2重16　　　　　　　　　　　　　　5．962．70　　　　　　　　　　　1．28　3。50
09117詞　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　θ．247　　　　3 o 4，950，7§7．92 2，707．72
09158CM　　　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　5　　0．247　　　　51 0。75　　　4．33 2．35　　　　　4．73
10555終了　　　　　　　　　　　　組 398　　　　5　　0，247　　　　20 2．26　　　　　5。53 ？．72　　　2．55
10935少鎮　　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0e247　　　　　20 3．77 1，185．11
一　　一　　曹　　昌　　一　　謄　　騨　　噌　　翰　　輔　　輌　　嶋　　－　　層　　糟　　r　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　騨　　r　　蝉　　弊　　鞘　　隔　　轍　　禰　　縣 曜　　湘　　需　　胴　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　庸　　鴨　　，　　一　　一　　■　　一　　鱒　　脚　　贈　　鞠　　刷　　幡　　冒
騨　　一　　一 一　r　騨　脚　脚　い　”　騨　r　脚　｝　唱　鱒　噂　駒　脚　蝉　甲　，　一　甲　囎　一　幽　η　卿　P　鱒　髄　騨 ｝　即　騨　一　轍　停　ρ　脚　嘩　需　轄　騨　需　鞘　湘　胴　一　鴨 一　　　一　　　一　　　一
09896自分　　　　　　　　　　　　κ1 393　　　　　5　　09247　　　　　50 2，13　　　　　　　　　　　　　　　　2ワ16　　　　　　1．33 1．35　　　　　　1甲18　2．55　1，75
10070弱〈爾量＞　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 5．33 5。40　　　1．18
1G2619鍛　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　　5　　　0，247　　　　　　2 o 3．77 1．185ほ1
12078生活　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　14 2．38 2．87
13GO1総合　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0曾247　　　　　30 2．13　2948　　　　　　　　　　2含16 6．？§
1310§工料　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0。247　　　　　32 2，132，481．51 2，572，352．55
13728高い　　　　　　　　　　　　冒3 398　　　　　5　　θ．247　　　　　2 1 2。13　　　　　　　　　　　　　　　　3．25 3．53　　　　　3，15
13332ダイエー〈球湧名〉　　　　　　？1　懇 398　　　　5　　0，247　　　　荏 0 3，20　　　　　　0．75　　　　　　　　　　　　　　　　1，33 2．70　　　　　　2．35　　　　　　1．75
14997つくる　く作・創〉　　　　　　　　　　貿2 398　　　　　5　　09247　　　　　53 4，95　0。？5　3，96　　　　　　　　　　　　　　　　5．96 2．57　　　2。553．50
15073妻　　　　　　　　　　　　　冒1 398　　　　　5　　0‘247　　　　　2o 2，483．01 農。711．28
ロ　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　脚 糊　　僻　　構　　轄 需　　楠　　隔　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　髄　　曹　　”　　軸　　静　　彌　　隔　　輔　　鴨　　齢　　胴　　一　　一　　一　　ロ　　層　　層　　昌 一　　一　　，　　脚　　哨　　”　　轄　　【　　一　　贈　　需　　一　　一　　P　　鞘　　韓　　幣　　彌　　順　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠
玉5507
　　　　　　　　　　　　　隔　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一
eレビ朝日　　　　　　　　　　H1　組 398　　　　5　　0，24？　　　　4 1 2。13　4ワ95　　　　　　　　　　　1．08 7．88
160G4トゥナイ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝1　　擾題 398　　50．24マ　　1o 5．41 ？．88
15766TOKYO〈巨人〉　　　　　　　翫　　擦398　　　　5　　0．247　　　　1o 6．63 7．88
15789東京・銀座　　　　　　　　　　K1　地 398　　　　5　　0。247　　　　30 3，20　　　　　　0骨75　　　　　　1．08 L28　　4．730．9？
16401トマ　ト銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1　　　企 398　　　　　5　　0ワ247　　　　　1o 3．77 6．38
16030動物レストラン　　　　　　　　　　H1 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 5．88
16495ドラマ　　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　5　　0．247　　　　31 2，13　　　　　　　　　　　　　　　　3．25 5．40　　　L18
171632位　　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0．247　　　　　40 1．07　　　　　　　　　　　　　　　3，25　　　　　　1．33 L18　　　3，503．15
172692時　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　40 3。25　　　2．65 1．75L582．91
18208残す　　　　　　　　　　　　W2 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 5．88
一　　　一　　　一　　　一　　　一 ロ　　冒　　9　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　圏　　一 一　　，　　傅　　鱒 卿　　構　　輔　　偏　　用　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　甲　　μ　　静　　鞘　　鞘　　齢　　順　　翻　　網　　胴　　隔　　一　　ロ　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　9　　昌　　轡　　“　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　幽　　騨　　r　　騨　　騨　　需　　”　　層　　冒　　需　　■　　一　　一
18461入る　　　　　　　　　　　　　盟 398　　　　5　　0。247　　　　52 2議3　　0，？53。961．08 1．娼3．83　　1．5S
18667裸　　　　　　　　　　　　　胃1 398　　　　5　　0，247　　　　3o 5．41 2．551．753。叉5
1877？84　　　　　　　　　　　　　　烈1 398　　　　5　　0響247　　　　20 1，51　　　　　　　　　　　　　　　　3，98 3．53　　　　　　　　　　　　　　1曜94
19345阪神〈球囲名〉　　　　　　　　巖　維 398　　　　　5　　0甲247　　　　　2o 2曽13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。98 3．83　　　3．15
19622ひき逃げ　　　　　　　　　　　犠 398　　　　　5　　0甲247　　　　　1o 3．77 6．38
19952秘密　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 5．41 7．88
202i5ひるさがり　　　　　　　　　　町 398　　　　5　　0．247　　　　1 0 3．77 2．87
20415夫婦　　　　　　　　　　　　組 398　　　　5　　0撃247　　　　20 1。0？　　　　　　　4．33 5．40　　　　　　　　　　　　　0．97
20528復乗数　　　　　　　　　　　置i 398　　　　5　　0．24？　　　　1 o 2．38 2．87
21027PRE・STAGE　　　　　磁　題39呂　　　　5　　0．247　　　　2 o 5．41 7．88
需　　隔　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　　璽　　鵜　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　甲　　樽　　騨　　葡
鞠　　隣　　騨 騨　柳　躰　“　騨　解　騨　騨　騨　樋　榊　鱒　鱒　頼　幣　弊　鞘　脚　騨　　　　　　贈 幕　　鱒　　”　　襯　　鵯　　辮　　繍　　繭　　轍　　静 脚　　儒　　鞠　　葡　　隔　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　，　　紳　　弾　　騨　　騨　　騨　　翻
212ユ1閉唐　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　1 0 3．77 5．88
21242ベースボール野球〈宣伝文句＞　H1 398　　　　5　　0．247　　　　1 o 5．33 7．88
21248北京　　　　　　　　　　　　磁　地 398　　　　5　　0曽247　　　　4o 4，262．48 1ψ35　2、57　1甲18　　　　　　　　　　3．15
21448麹皆　　　　　　　　　　　　冠1 398　　　　5　　0，247　　　　40 2，137．43 6．75
21637星　　　　　　　　　　　　　　犠 398　　　　5　　0．247　　　　20 3，013．96 4，711．28
21653保釈　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 6．38
21481暴走族　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　2o 3．77 2，55　　4．73
22013一50　　　　　　　　　　　　H1 398　　　　　　5　　　0夢247　　　　　　2 0 3．77 4．85
22034毎日　　　　　　　　　　　　菰1 398　　　　5　　0．247　　　　42 3．01　　LO8 4．71　　　1．75
23325目蔚　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0◎247　　　　　10 3．77 6．38
〔3｝　本藩軽　〔τ輩i面〕　度数瀬語彙瑳乏　　　　？35
　　　　　　曜　日
氏@火　水　木　金　土　　目
　　冷間帯
n～　6～　12～　18噌
　　　番緩の畏さ
`15　　～30　　～60　　～90　　91～
　　　視聴率
`1．1～3．7周8．0～100
　　　媒体
eロッフフリップ轡ト　鶏 見出し
　　1．313．091．64
X．6？
P693　　　　　　　　　　　　　　1064　　2．66　　1054
@　　　　　　　　　1．336．15
T980　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．72
R。87　1。31　　　　　　　　　　　1．33　　　　　　1．36
@　　　　　　　　　6．64
T夢80　1夢31　　　　　　　　　　　　　　　　1，54
X．67
X．6？齢　隠　晴　騨　卿　一　騨　一　一　■　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一
V．？3　　　　　　　　　　　　　　　1．33
R．8？　1931　1曹03　　　　　　1．33
@　6．55
@　　　　　　　　　　　4．612．72
R．87　　　　　　　　　　　　　　　2．66　　　　　　1．36
P．93　1，31　　　　　　1噂64　1．33　1954
@　　　　3．09　　2．66
@　1．31　　　1，643．98
@　3．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．72
@　　　　1．03　　5。31一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　鴨　　需　　輔　　鞠　　騨　　｝　　需　　幣　　俸　　弊　　幣　　常　　”　　鷺　　「　　一　　一　　一　　一　　曹
@　1ψ31　　　　　　　　　　2。66　1．54　1．36
@　　　　　　　　　L336．15
@　　　　LO3　　　5，31
@　　　　　　　　　　　7．68
@　　　　　　　　　2．663．07L36
@　2．62LO33．29
@　　　　　　4．932．66
P喧93　3．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ワ36
@　2．62　1．03　　　　　　　　　　　1．54　1．36
@　5．24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．36騨　　需　　”　　鞘　　轄　　鱒　　騨　　鞠　　脚　　脚　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　謄　　，
R．87　　　　　　2。06　　　　　　1．33
@　　　　5．15
X．67
V．73　　　　　　　　　　　　　　　　　1．33
@　6．55
@　　　　　　　　　6．64
@　　　　　　1．642．663．07
T，80　　　　　　1．03　　　　　　　　　　　　　　　　1．36
@　　　　　　　　　2．664。61
@　　　　　　　　　6．64
　　1．96　　　L29
@　　　　　　3，22
@　0．65L6§1，29
T，6？0．65
@　　　　3．300．64
P，421，310，830．64
H．08
@　3．27
@　　　　　　3．22
@　0．65　　　2．58
P，420，651，650．64
@　2．620．83
@　　　　4。13
@　0．653。30
@　0．653．30
@　2．620．83
@　0．652．480．64
@　　　　2．481．29
Q 83　　　0．83L29
T，670．65
@　0．65　　　2．58
@　　　　4．13
@　L961．65
@　2．62　　　0。64
@　　　　2．481．29
@　1．31　　1．93
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@　　　　　　3．22
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　　O．g91。422．38
@　　　　　　5．95
@　3。970．71
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@　　　　　　　　5．67
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736 ［3］本縮〔函錘）度数順語彙衰
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 鍛現 敦暮・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 瞠踊K　　N卜嵐　　窪本　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・暴舞注暑己 顧位　度数　地率　　檬本 報　遷　　　銭菱　　　実昆　　資　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その捲 醤合　　籔袴　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　鯖ヨ　　豪窟
23633ヤクルト　〈球顛嶺＞　　　　　　　　GI　組 398　　　　5　　0．247　　　　4o 4．26　　0．？5 2，551，753．15
23696奴　　　　　　　　　　　　　　冒1 398　　　　5　　0．247　　　　2o 6．4三 3．83　　　3。15
24127洋〈～室＞　　　　　　　　　x1 398　　　　5　　0．247　　　　1o 5．33 6．75
24i348日　　　　　　　　　　　　　腎1 398　　　　　5　　0．247　　　　　2o 5．33 5。40　　　1．18
24155養子縁維　　　　　　　　　　撫 398　　　　5　　0．247　　　　10 5．41 6．75
24399呼ぶ　　　　　　　　　　　　駝 398　　　　5　　0．247　　　　3o §．41 1，281，754．73
24451夜　　　　　　　　　　　　　　響1 398　　　　5　　0．247　　　　30 5．85　　2．77 5．40　　　　　1．28
2452645　　　　　　　　　　　　　匠1 398　　　　　5　　0．247　　　　　30 1．0？　　　　　　2．26　　　　　　　　　　　　　　　1。33 王．181．28　　　4，73
24682来遇　　　　　　　　　　　　紅 398　　　　　5　　0，247　　　　　50 1．0？　2電48　0．75　　　　　　1。08　　　　　　1甲331．35　　　　　　1．18　2955　　　　　　　　　　　0ワ97
24996趨罵　　　　　　　　　　　　瓢　人 398　　　　　5　　0．247　　　　　10 　　　　　5，41一　　一　　■　　昌　　一　　一　　畠　　一　　，　　曽　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　屍
脚　　鞠　　一 謄　　曹　　胴　　一　　隔　　隔　　騨　　轄　　顧　　静　　静　　“　　噂　　一　　芦　　巴　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　罷　　一　　静　　闇　　隔　　尊　　一　　P P幽曽曹一層冊鴨騨輔需鴨騨騨脚幽卿鱒
2§42963　　　　　　　　　　　　　　畿1 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 3．01　　　　　　　　　　　　　　　1933 5．88
20227PIRELL工　　　　　　　　　　磁　　企398　　　　5　　0．247　　　　10 6．63 8．74
昌　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　冒　　　囲　　　需　　　　一　　　一　　　騨　　　輔　　　鱒　　　齢　　　輔　　　幕　　　需　　　柳　　　柵　　　朝　　　胴　　　嚇　　　闇　　　謄
韓 噌　　鞘　　｝　　曽
一　　圏　　一　　曹　　曹　　曹　　輔　　胴　　輔　　隔　　m　　席　　齢　　躰　　“　　“
闇　　簡　　鱒　　囎　　轍　　噛　　一 贈　　層　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　彌　　闇　　鴨　　需　　幕　　齢　　鞘　　騨　　齢　　輔　　齢　　精　　需　　鼻 輔　　襯　　闇　　臓　　願　　騨　　騨　　”　　幽　　謄　　弊　　観　　胃　　響　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一胴　　　盟　　　騨 紳　　輔　　鞘　　麟　　“　　墜　　脚　　幽　　凹　　一　　層　　一　　需
齢　　　樺　　　卿　　　卿　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　轄　　　鵯　　　廓　　　偏　　　用　　　層　　　需　　　需　　　囲　　　胴　　　圃　　　一　　　■　　　曹　　　一鞠　，　一　凹　圏　一　一　一　圃　隔　■　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　脚　騨　輔 構　　噌　　一　　甲　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　■　　静　　【 鞘　　一　　即　　鱒　　彌　　”　　朝　　騨　　鱒　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　騨　　”　　騨　　鱒　　，　　鞘　　尊需　　騨　　｝
一　　　一　　　一 圃　　9　　盟　　罹　　胃　　騨　　騨　　”　　轄　　脚　　騨　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 ■　　一　　冒　　一　　願　　冒　　輔　　鞠　　騨　　脚　　隣　　俸　　一　　騨　　騨　　ρ
一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　鵜　　噛　　騨　　一　　一　　一　　曹　　騨　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　鱒　　幣　　”　　騨　　噌
［3｝　本編　（画面〕　度数擬買語彙裏 ？37
曜　目 時間帯 番絹の長さ 観聴率 媒体
月　火　水　木　金　止　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100刃卯ブリ砂畑卜　難 晃毘し
5．80　　　　　　1，〔｝3　　　　　　エ暉33 1．31　　　1．93 o，？14．76 1．310。87L440．601。5？　　3．75ヤクルト〈球蚤犠〉
3．87　　　　　　　　　4．61 7．08 5．673．22L31 3．93 奴
6．55 3．22 3．56 3．59L50 灘〈～室〉
1．64　　　6．15 7．08 G，714．76 4，290．66 1．50 8日
6．64 4ユ3 4．96 5．36 0，303．14 養子縁紹
3．93　　　　　　　　　　　　　　　3．07 1．42　　　3．30 露。141．191．131，0？1，970．87O。303ほ4 呼ぶ
1．93　　　　　　2曜06　　　　　　2．66 4，251．31 1．42　　　3．403。22　　　　　1．441．50
?
4，121．64 2，481．293947　　　　　　G●71　　　　　　1●130，662，610．721．20　　　　　2．？545
3，983．0？ L31　L650．64L1 2．980．？1 1，971．74 1．50 来週
8．21 3．22 3．56 　　　3。59即　　輔　　”　　冊　　一　　一　　冒　　一　　■ 1．50嘩　　曽　　唱　　輯　　鞘　　脚　　幕　　嚇　　需　　嘘　　需　　冊　　一　　一 籠馬冒　　一　　一　　一　　噌
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5．24　　　L64 2．62　　　0，64 4，761．13 3，480．721．50 63
9．67 7．08 5．95 3．28
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ﾋ　　騨
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一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　－　　p　　r　　r　　一　　雪　　一　　一 朝　　轄　　騨　　齢　　圃　　胴　　冒 一　　　一　　　一 「　　幽　　騨　　弾　　縣
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一????????????…?????????????
??????????????
???????
?「｛?（????
047
???』???…??〔???????｛?????????????????、??
［4〕番組のジャンル朋〔音声〕度数嶺語彙裏
報　道 教育・教養
晃出し 度数 全煽琴兇出し 度数
02287ええ〈「え」も＞　　　　650
02178うん〈「ん」も＞　　　3徽
07628　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265
00568あの　　　　　　　　　259
170？3なるく成・為＞　　　　　241
1201題する　　　　　　　　　204
21936まあ〈「ま」も＞　　　201
18373　‘まし、　　　　　　　　　　　　　　　　186－
07699この　　　　　　　　　184
0？914これ　　　　　　　　166
00754あるく有・掘＞　　　　148
13235それ　　　　　　　　　146
13ユ92その　　　　　　　　　ユ4ユ
00908揃う　　　　　　　　　　　132
00eOlああ〈「あ」も＞　　　　116－
1295制そう　　　　　　　　　113－
03396思う　　　　　　　　　　　101
05488きょうく今E…＞　　　　　　g睡
23279もう　　　　　　　　　　92
23414ものく物・潜＞　　　　　87
16237　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
24121よいく「いい」も＞　　　　80
169？8何　　　　　　　79
02725　おお　〈　「お」　も〉　　　　　　　　　？？
15140で〈接＞　　　　　　68
18306は〈fはあJも＞　　　　66
01651今　　　　　　　63
12957そういう　　　　　　　63
00639　雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5？÷
14214ため〈為＞　　　　　　5？
14828ちょっと　　　　　　　　54
16625　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54
15498出る　　　　　　　　　　　51
22187また　　　　　　　　　　　50
13155そして　　　　　　　　49
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　45＋
23879やる　　　　　　　　　　45
06851こう　　　　　　　　　　43
1？636　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　43
19831人目　　　　　　43
22888みる　　　　　　　　　42
15346できる　　　　　　　　39
18461入る　　　　　　　　39
24449よる　　　　　　　　　　39÷
23738　や｝まり　　　　　　　　　　　　　　　　　38
07375ここ　　　　　　　　　　3？
14997つくる〈俸・創＞　　　　37
03073行なう　　　　　　　　　　　36＋
15019伝える　　　　　　　　　35＋
15？30どうく副＞　　　　　　　35
02287ええく「え」も＞
076Z8畢
12018する
07699この
OZ178うん＜「ん」も＞
07914これ
3235それ
17073なるく成・為＞
00001ああ〈「あ」も＞
OO568あの
18373　｝まレ、
12952そう
OD754あるく有・在＞
13ig2その
00908遵う
16978何
21936まあ〈「ま」も＞
23279もう
24121　よセ、　〈　「し、し、」　も＞
03396思う
23414ものく物・奢＞
18306　｝ま　〈「はあ」　も＞
06851こう
24（蹴行く
16674中
12957そういう
06861こういう
01651今
14828ちょっと
16237斯
i5140で〈接＞
15346できる
23879やる
2725おおく「お」も＞
05488きょうく今ヨ＞
16146時
06233単
15730どうく副＞
22757みな〈「みんな」も＞
21418方
00036アイアイ〈猿＞
07375ここ
01725いる〈贋＞
15435　で｝ま
15498出る
22888みる
09896盗用
19831人
13155そして
14214ため〈為〉
?????????、?69
??。????????????? ??
?????????…?????????????｝ ?? ? ?? ??????????????????????????．??????????????????????
一般実用
全｝糊　見出し
02287ええ〈「えJも＞
18373　Cよし、
02178うん〈「ん」も＞
00568あの
12952そう
21936まあ〈「ま」も＞
OOOOIああ〈「あ」も＞
07628箏
1201蔑する
07914これ
07699この
13235それ
i7073なるく成・為＞
13192その
00？54あるく有・在＞
00908追う
24121　よV、　〈　「VハV、J　も＞
06851こう
23279もう
18306は〈「はあ」も＞
03396思う
15140で〈接＞
14828ちょっと
23738　や1まり
23879やる
16978何
01651今
21908本当
1805？ねく「ねえ」も＞
23徽4ものく物◆者＞
2141S方
16237所
05488きょうく今日＞
073？5ここ
22888みる
19831人
13155そして
12957そういう
16146蒔
02725おおく「お」も＞
15498出る
16625　なし、
166？4中
24（履行く
13825だからく接＞
06861こういう
22187また
15730どうく副＞
25731わたし
15468でも〈接〉
痩数 ? …? ?…? ??…?????????????????
???????????????????????????????????
????
????????????????騒?????…
音　楽
全冊号見出し
18373　｝よし、
OZ178うんく「んJも＞
02287ええ〈ドえ」も＞
00568あの
1295費そう
OGGO1ああ〈「あ」も＞
16978何
00908言う
14828ちょっと
24121　よレ、　〈　rし、し、」　も＞
12018する
23279もう
13235それ
07628事
00754あるく有・在＞
O？699この
07914これ
03396思う
23879やる
01651今
19831人
21936豪あく「ま」も＞
24041行く
e168了いやく否＞
01725いる〈屠＞
15468でも〈接＞
15498崖る
16625　なし、
18057ね＜「ねえ」も＞
11766すごい
16146時
170？3なるく成・為＞
OO783あれ〈指＞
01974歌う
08070さあ
15140で〈接i＞
18306は〈「はあ」も＞
22765皆さん
2M14ものく物・肴＞
Z5731わたし
04898気
05185君
06851こう
13825だからく接＞
21908本当
22053前
OS402画白い
04950蘭く
05488きょうく今日＞
12100璽飢巌II
度数
????????????
?????????????????????????????????????????????
バラエティー
全糊　抄出し 度数
18373　｝まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　565
021？8うん〈「ん」も＞　　　　474
02287ええ〈「え」も＞　　　　450
00001ああ〈「あ」も＞　　　　408
12952そう　　　　　　　　　336
07914これ　　　　　　　　307
00568あの　　　　　　　　　　299
13235それ　　　　　　　　　　243
16978　何　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242
24121よいく「いいJも＞　　　239
eo908置う　　　　　　　　　　　230
1201貸する　　　　　　　　　226
07628　＄　204
00754あるく有・在＞　　　　　200
Q7699この　　　　　　　　　190
23279もう　　　　　　　　　175
03347お射　　　　　　　　　　169十
21936まあ〈「ま」も＞　　　　165
13192その　　　　　　　　　156
18057ね〈「ねえ」も＞　　　　152
03396思う　　　　　　　　　　　　147
17073なるく成・為＞　　　　　130
14828ちょっと　　　　　　　124
06851こう　　　　　　　　　　122
23879やる　　　　　　　　　　117
24041行く　　　　　　　　　　　117
23738　や｝まり　　　　　　　　　　　　　　　　112
01689　し、や　〈盃＞　　　　　　　　　　　　103
25731わたし　　　　　　　　　97
23徽4ものく物・者＞　　　　　96
01651今　　　　　　　93
21908　本当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91
02725おおく「お」も＞　　　　88
1514Gでく接＞　　　　　　　　88
22888みる　　　　　　　　　88
1S435では　　　　　　　　　　83
16625　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
〔｝7375　ここ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
15730どうく副＞　　　　　　　78
25677分かる　　　　　　　　　73
18306は〈「はあ」も＞　　　　　68
18461入る　　　　　　　　　62
1176下すごい　　　　　　　　61
16237　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
16146　時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59
19831人　　　　　　　59
01725いる〈居＞　　　　　　　　57
13825だからく接＞　　　　　　57
08070さあ　　　　　　　　　56
21592　｛蓼ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56
ストーリー
全冊　兇出し 度数
OOOOIああ〈「あ」も＞　　　　246
07628　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201
12018する　　　　　　　　2e1
16978　es　199
24121よいく「いい」も＞　　　　189
18373　…よレ、　　　　　　　　　　　　　　　　　166
02178うん〈「ん」も＞　　　151
00908琶う　　　　　　　　　　　142
12952そう　　　　　　　　　141
13235それ　　　　　　　　129
17073なるく成・為＞　　　　　122
25731わたし　　　　　　　　119＋
0？914　こ才し　　　　　　　　　　　　　　　　　　112
02287ええ〈「え3も＞　　　　10・1－u
O？699この　　　　　　　　　　95
00？54あるく有・薮＞　　　　　93
16625　なし1　　　　　　　　　　　　　　　　　　89
23879やる　　　　　　　　　　　87
23279もう　　　　　　　　　　84
15730どうく副＞　　　　　　　83＋
01689　レ、や　〈否＞　　　　　　　　　　　　　81＋
03347　お霞む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81÷
osc71　fg　so＋
24041行く　　　　　　　　　　79
00568あの　　　　　　　　　　72－
13192その　　　　　　　　　　69
02650おい〈感＞　　　　　　　67＋
OO547あなた　　　　　　　　　66＋
148Z8ちkつと　　　　　　　64
25677分かる　　　　　　　　　§9
21936まあ〈「ま」も＞　　　　58－
03396，急う　　　　　　　　　　　　　53
02725おおく「お」も＞　　　　52
Z1908　本当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52
23414ものく物・響＞　　　　51
18057ね〈「ねえ」も＞　　　　　50
21803ほら〈感＞　　　　　　　　49÷
01651　今　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓｛｝
03787帰る　　　　　　　　　　　46＋
13268そんな　　　　　　　　　46÷
15435では　　　　　　　　　　44
15468でも〈接＞　　　　　　43
01？25いる◇署＞　　　　　　　　40
16146時　　　　　　　　　　　40
22223待つ　　　　　　　　　　39＋
03529女　　　　　　　38＋
11244知る　　　　　　　　　　　38＋
18306は〈「はあ」も＞　　　　38
2Z899　みる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
06219来る　　　　　　　　　　　37
［4］番組のジャンル測〔音声〕度数瀬語彙表
スポーツ
全備見繊し 度数
θ2287ええ〈「え」も＞　　　　304
183？3　二よし、　　　　　　　　　　　　　　　　264
07699この　　　　　　　　　132
00568あの　　　　　　　　　130
12952そう　　　　　　　　　122
21936まあ〈「ま」も＞　　　　111
02178うん〈「んJも＞　　　105
07914これ　　　　　　　　101
23279もう　　　　　　　　　　88
00001ああ〈「あ」も＞　　　　86
13192その　　　　　　　　　　75
18209のこった〈相撲＞　　　　　75÷
170？3なるく成・為＞　　　　　　70
13155そして　　　　　　　　64＋
07628　aj　63
01651　今　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6i
24121よいく「いい」も＞　　　　61
00754あるく有・在＞　　　　　59
13235それ　　　　　　　　　　58
14828ちょっと　　　　　　　58
12018する
00908霞う
03396恩う
23738　や｝まり
04257　かっ飛ζまξす
18306は〈「はあ」も＞
02020うつ〈打・繋＞
08G70さあ
15498出る
22888みる
12957そういう
05488きょうく今臼＞
05713濟原
1269？選手
8461入る
73？5ここ
16237所
1656？とるく竃・採・籍彊艦＞
24041行く
06851こう
00254秋由
09308しかし
16978何
00528蟹
16146時
16625　なし、
17080なるほど
18057ね〈「ねえ」も＞
e4769感じ
14979　つく　＜t寸・着〉
???
?
?
????
?
?????
?
????????????。??。?????????????????
?、??、????、?、?、?、??。?．??、??．?????．????????????．．?、?、…??、?．．?????、?、?．?．?????〔?????、?
741
742
璽肇13498対する
漉15563天気
レ5316674中
擁13825だから㈹
搬：1：誌
織15110強い
縷09308しかし
隔53　25677分かる
論25731わた．
i荘蕊22165まず
漉。0644アメリカ
罫β304126方
i・卸6861こういう
lil器蕩っ
縄01725いる㈲
漢02765大き（い．な）
薄05133きのう
｛・　・pa　O7894ご覧
i腔セ｛　16567とる〈叢・採・執・鍵ワ舞〉
縄21592僕
醗16146時
契脚6115雲
叢御33一方
§≧？3　03061送る
擁：：：：1ポ
1”一lilg．　20974　wa，
鉱8α05689巨人く球団名〉
節・219来・
i蕊：：：織目
lllii－lilllliii！・iiig－1’ts’‘as’
む銘ZO6952入
｝lll・・麗・ん
｝藻　 0167z@意曝…
｝＄fO1856ううく遥びことば，「う」も〉
ギ　　礒
i脚93・・ける
｝餐1：ll：；窪り
1盤雛甥
ll：柳8・・…「…」も・
　　　19696　夢＃常
｝）・，6　　21584　1xか
撞22189ま・
　［4｝番組のジャンル別〔脅声〕度数順語彙表
　　　　　報　道
全｛糊　兇出し　　　　　　　　度数　　全剥号　見出し
教育・教養
度数
?｝??
????????????????????
????
???????
??
?????
?????????????????????????????????????????。??。??。?????16625　なレ、
18057ね〈「ねえ」も＞
00528後
18318場合
23377持つ
04707考える
15468でも〈接＞
17636日本
21908本圏
14927使う
25677分かる
Oig74歓う
14979　つく　＜r寸9慧＞
01387　し、つ
04126方
16567とる〈穣・採・執」掛舞＞
25731わたし
18461入る
19857ひとつ
22603水
06219来る
13142そこ
13825だからく接＞
02？65被き（い・な）
08018こんな
117fi6すごい
14997つくる〈作・創＞
24449よる
1417§食べる
Z1364勉強
23738　や｝まり
e3268周じ
07656四葉
16611どんどん
21365勉強する
22765皆さん
0197i歌
02659おいしい
09345式
14084例えば
19436日〈ある～＞
19696　多年常
2159Z僕
21803ほら〈感＞
22053薗
2218？また
03999かける〈掛・懸・架＞
09308しかし
13632大変
00717表す
??? ??? ??? ．??? ??? ．????? ??? ．???????????
?
???????????????????????｝?????，
一般実用
全鰭号見出し
00528後
25677分かる
01689　し、や　く盃＞
04126方
15346できる
19021語
04769感じ
18461入る
02765　大き　（い・な）
15435では
16062どうも
0？590こちら
ユ4214ため〈為＞
16567とるく疑採噸・椿韓＞
07894ご覧
08070さあ
11766すごい
233？？持つ
01737入れる
05133きのう
0？657子供
11769少し
1417§食べる
01725いるくノ署＞
02659　おVNしV、
13142そこ
17080な：るほど
19696　多碁常
Ol？4占いろいろく「いろ純」縣◇
02731多い
13632大変
18318場舎
01314一番
02020うっ〈打。撃＞
04950溶く
21102ふん〈感＞
00631　あまり
03268圓じ
14368小さ（い・な）
15139手
04898気
06219来る
08018こんな
21592僕
22053前
04542辛い
04707考える
00735ありがとう
08508さて
22189まだ
度数??????????????????????????????????????
　　　　　音　楽
三唱謬見崩し
1295召そういう
20350ファン
0054？あなた
06219来る
11244知る
22888みる
23738やはり
01986家〈うち＞
06575けっこう
08101最近
13192その
14316だんだん
ユ4418違う
00035愛
02537偉》、
02725　おお　〈　「お」　も＞
04126方
08641　3
12378セクシャルマジック
13268そんな
15505テレビ
15975どうぞ
16062どうも
17080なるほど
21418方
21592僕
22532　見える
00381味
00735ありがとう
01387　し、つ
01971歌
04769愚じ
0？406心
08018こんな
09133幸せ
11？05好き
14214ため〈為＞
15435では
16331とても
19857ひとつ
21231へえ〈感＞
22941昔
2438？徴の中
24706ライブ
25677分かる
02655追い撫・ける
14128　楽しし、
15346できる
16751なかなか
16823　なく　　＜ミ立60籍〉
度数
?? ?
??????????
????????
???????????????????
?????????????
????????????
バラエティー
全園圃見出し
13155そして
15468でも〈接＞
12957そういう
16062どうも
06861こういう
O？590こちら
05488きょうくdi＞E＞
14418違う
06219来る
15498出る
034？1俺
13268そんな
21418方
03225男
14927使う
22757みな〈「みんな」も＞
00735ありがとう
04950導く
11244知る
22187また
166？4申
14997つくる（作・創＞
22765皆さん
23377持つ
15975どうぞ
00547あなた
OO783あれ〈指＞
24465よろしい
17080なるほど
04126方
OG683あらく愚＞
02650おい〈感＞
15346できる
01986家〈うち＞
18076騒う
00528媛
01737入れる
01742いろいろ〈「紡麓」ほ別＞
037？2買う
08018こんな
08GZIこんにちは
22189まだ
04866頑張る
07612こつち
02731多い
11015しょうゆ
13142そこ
14214ため〈為＞
14979　つく　　＜f寸　ワ着＞
16232どこ
度数?????????????????????????????????????????
ストーリー
全町号見出し 度数
03225男
03547母さん
07375ここ
16237所
23860やめる
01986象〈うち＞
04898気
14214ため〈為＞
19831人
04950聞く
68018こんな
15346できる
01166　痛レ、
01446一緒
13825だからく接＞
08070さあ
15498出る
16232どこ
1913iはやい〈畢・逮＞
05185君
07612こつち
09835死ぬ
13967ただ
t4244誰
21418方
24278よし
054S8きatうく今日〉
エ2957そういう
1M34大丈夫
22189まだ
00735ありがとう
07853ごめん
23696奴
04348金
1499？つくる〈イ乍・劇＞
25805　悪し、
14133頼む
14333だんな
16622　な　〈　rなあ」　も＞
il？36すぐ
233？？持つ
01688いやく嫌＞
0173？入れる
149？9　つく　＜fす．蒼＞
18272飲む
19887一一人
22187また
OO138あう〈合・会＞
01387いつ
03061送る
??←?? ?
????????
????????????????
??
????????????
??????????????
?
? ??????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　｛4｝番組のジャンル別〔音声）慶数順語彙農
　　　　　　　スポーーツ
全脳号　見出し　　　　　　　　度数　　纈蟹
：：驚。。．???
lll：譜
02765　プくき　　（し、　．な）
騰識暢．挙、
Ol？2遇いる〈居〉
鷺がる〈端＞
ll：；：鶯
ii！iliS“i，．，，，
22189まだ
00783あれ〈指＞
1繋り
172？4西岡
：器瀦、変鰍〉
織ヤンス
18624潔る
18831バチョレック
1：1豊野
lii簿f
i2？33　前進g」
｝ili鍵影
1欝．ン
誰2
饗1馨、
13947出す
18，：k？　12＄’　ra　・　＄〉
ili　il／111．i’i．ii
　灘
19
1？
慧
1羅??
15
1磯
lll　i叢
14＋
｝??
1懸
13季
13＋?
｝??
12÷
??
1郎ll
ll講
ll：織
11
1隅
743
隣???????????…??????????…??????????
???
???
??????????????
????
????
??
01
?…???????????
??
????????????????，?
??
裾
?? ?? ?? ?? ? ?? ??， ?? ?? ????? 、? …． ?? ??????????????????????????????
［4］番組のジャンル別〔膏声〕度数順語彙表
報　道 教育・教養
見出し 度数 全四号見出し 度数
23860やめる　　　　　　　　　19
24041　行く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19－
02211　映團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18＋
04898気　　　　　　　　　　18
07354　口置　　　　　　　　　　　　　　　　18＋
14244誰　　　　　　　　　　18
04203勝つ　　　　　　　　　　17＋
04348金　　　　　　　　　　17
13142そこ　　　　　　　　　17
13632　大変　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
17080なるほど　　　　　　　　　17
18254述べる　　　　　　　　　17＋
19273月置る　　　　　　　　　　　17＋
19857ひとつ　　　　　　　　17
23408求める　　　　　　　　17＋
03838かかるく掛・懸・架＞　　16｝
03999かけるく掛・懸・架＞　　　16
04707考える　　　　　　　　　16
08609　更｝こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16÷
0996？　薦罠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16÷
01314一番
01689　し、や　〈盃＞
05055気体
09780質髭
16062どうも
16612どんな
18211のこる
18294のる〈乗・載＞
19131　｝まやし、　〈阜・速＞
00683あらく感〉
?????→????←????????
01742いろいろ〈「いろ純メ矧＞
01901植える
02731多い
06992校奮
i1244知る
11769少し
13728　高㌃、
13947出す
14368小さ（い・な）
22984虫
???????????????????????
13664大洋く球団名＞　　　　　16＋
14666申園　　　　　　　　　　16＋
14927使う　　　　　　　　　　　　16
25？23わたくし　　　　　　　　16
00735ありがとう　　　　　　15
02？31多い　　　　　　　　　15
03268岡じ　　　　　　　　　　15
05184決まる　　　　　　　　　15÷
05207気持ち　　　　　　　　　　15
12139　政治　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15＋
13947出す　　　　　　　　　　15
1396？ただ　　　　　　　　　　15
14951　～欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
15734どういう　　　　　　　　　　15
15767　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
21248　埼ヒ京　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15＋
24451　夜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15÷
0〔｝418あす　　　　　　　　　14÷
910うかがう　　　　　　　　14÷
04769感じ　　　　　　　　　　　14
04950　聞く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
06531けじめ　　　　　　　　　14＋
07973　今後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14＋
08003　今度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
11769少し　　　　　　　　14
20238広がる　　　　　　　　　　14＋
22053　前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
02？39覆う　　　　　　　　　　　　13i
O6117くもり　　　　　　　　13＋
06574　奉毒贋｝　　　　　　　　　　　　　　　　　13÷
Z3058村
24465よろしい
00866　Uし、〈籔「ことば，「tijも＞
01859上
田769感じ
05947クールベ
14418違う
15373ですから
15975どうぞ
20528　複月数
???????????????
23381もっと
23516間題
01507一一杯
03787帰る
03873書く
07612こつち
09682実
12299世界
13268そんな
13498対する
??←?????????
13861たくさん　　　　　　　12＋
14951　～欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
1ge21　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
19887一人　　　　　　　　　　12
20810　都分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12＋
21102ふん〈盤＞　　　　　　　12
24278よし　　　　　　、　　　12
25814我々　　　　　　　　　　　　　　　　12十
〇e783あれ〈指＞　　　　　　　11
01752いろんな　　　　　　　　11
一般実用
全pail見鐵し
00215あがる〈上’揚＞
03061送る
08003今度
15373ですから
15975どうぞ
16751　なかなか
17636日本
22765轡さん
00？83あれ〈摺＞
03999かける〈掛・懸・架＞
16331とても
19857ひとつ
22165まず
00319あげる〈ま二・揚’挙＞
01752いろんな
01986家〈うち＞
14997つくる〈作・創＞
01859上
14418違う
24449よる
24465よろしい
01856ううく遡こと蟻「う」も＞
03296　お｝よよう
04154形
13947出す
13967ただ
21354辺
22757みな〈「みんな」も＞
23099目
04866瀬張る
12738先生
18e76顯う
0354？Nさん
057？6きれい
14927使う
149？9つく　＜付・蔵＞
206952入
02088うまい
08101最近
083S4酒
13268そんな
03873書く
09308しかし
11260磁
15035続く
16612どんな
00381味
01387　し、っ
07643今年
09896自分
度数
静
”
?
?????????????????????????????? ? ?? ??
音　楽
全幅号見出し
18076纐う
19810ビデオ
Z1778骨
22189まだ
24026　＃ゆき
24451夜
OO138あう〈合・会＞
00468新しい
00528後
01446一繕
01608犬
01752いろんな
02590えんじ〈畿＞
03225男
03529女
04707考える
08288さがす〈操・捜＞
09896自分
10790紹介する
118§3ずっと
13155そして
13947出す
14244誰
16237解
1？032涙
t8354　HardWorkingTerio
2141？ほう　〈「ほ」も＞
22187また
23696奴
24093夢
24465よろしい
25654わが輩
00239秋田犬
OO581　鷹なV、
eo782あれ〈感＞
e1738色
02201絵
OZ539選ぶ
02731多い
03788顔
0383t輝き
03833輝く
e4555ガラス
05207気持ち
05659曲
06〔｝49くどき
07375ここ
07894ご覧
08021こんにちは
08032こんばんは
農数
??????
?????
????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????? ?
バラエティー一
金儲弓見出し 度数
19857ひとつ
06575けっこう
14175食べる
22223待つ
04898気
09896春分
12748全然
oe631あまり
11962すまない〈感＞
123？7セクシー
16567とる〈ゑ・採噸彊藁＞
1go21語
01387　し、つ
13947出す
14215ダメ
18272飲む
18508　｝まか野趣
21417ほ1う　〈「ほ」も＞
22165まず
23516問題
03529女
04707考える
12888全部
18084億切る
09308しかし
22643店
00870いいえ〈「いえ」も＞
01688　し、や　〈嫌＞
03061送る
03268熾じ
03787帰る
03873釈く
13632大変
14244誰
15035続く
16612どんな
21803ほら〈譲＞
25609わあ＜「わ」も＞
01856ううく瀞ことば，「うJも＞
10147シャレ
11143女性
14951次
15？SCどういう
15908父さん
19131　｝よやし、　〈早Q速＞
22941蕾
01314一番
01？52いろんな
02781　OK
O3219音
????????????????????????????????????? 「 ? ?
ストーリー
全棚　見出し 駿数
1414i8違う　　　　　　　　　　　　　18
16062どうも　　　　　　　　　　　18
0e683あらく感＞　　　　　　1？
07657子供　　　　　　　　　　17
09308しかし　　　　　　　　17
14215ダメ　　　　　　　　　　　17
21592　｛鐸竃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1？
22757みな〈「みんな」も＞　　17
23738　や亭まり　　　　　　　　　　　　　　　　　17－
00528　後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
03473おれたち
04707考える
06814子
15908父さん
15928どうして
159？5どうぞ
19011花
01624勲
02088うまい
θ4866瀬張る
os414仕事
11962すまない〈感＞
13155そして
14048だって〈接＞
18461入る
206952人
2216睦まず
24093夢
OO783　あれ　〈垂旨＞
03788顔
θ9876ジバン
14175食べる
15139手
159S6父ちゃん
16567とる〈巖・採噸繭彊＞
23410戻る
25723わたくし
08003今度
11766すごい
11769少し
14571ちゃんと
15460手葭〈代名＞
16674中
18076選頁う
22603水
00481熱い
01290一度
02111＃梅さん
03548母ちゃん
0520？気持ち
?
??←???
???
?←?????
←??
??←?
????
????
??←???
????????????????????????1???
．?
????
?．????
???????
［4］番組のジャンル別〔音声〕度数鞍語奨表
スポーツ
全糊　見出し 度数
21882　ポンセ
22532見える
23414ものく物・者＞
23773山綺
24791ランナ・一ff
Z5025　Lyn1i　WiIHatns
OO379足
02731多い
03061送る
04847監督
0？981今シーズン
08111鰻後
1326Sそんな
13967ただ
15140で〈接＞
16318トップ
16704中正
16835投げる
19796ヒヅト
21062プロスト
23069橿預
0138？　し、つ
01953媛ろ
021？4上手
03556カーブ
04154形
04334カナダ
0463？　Jil相
06942攻撃
08508さて
11853ずっと
11918スピン
11993相撲
12327セカンド
13205ソビエト
13236それく感＞
13470退場
13728　高し、
14418違う
15035続く
15346できる
15373ですから
15484寺尾
16418富永
17636日本
18318場合
Z1592僕
2337？持つ
23？92繊闘
243884番
????????????????????．??
???
????????｝??????
????????????
?
???????
??????
讐
?????????????1??
?
????????
????．?
廟
卿
???????????????????????ヶ???????????????????????????????????????????
？45
褐??．???｝??????』????．?．????????????????????????????????????．???????〔??????????????
　［4〕番組のジャンル溺〔膏声〕度数順語彙表
　　　　　報　道
全SSij兇出し　　　　　　　　　度数　　　全儲号　見出し
教育・教養
06707現在
12590選挙
12619金團
16062　とごうも
i6168特
18076爆頁う
18596初めて
19887一人
20249広鳥〈球団名＞
20439増える
23191巡る
00257明らか
00？55あるいは
00866　レ、し、〈達ぴことば，「い」も＞
01314一番
01？52いろんな
01859上
03296おはよう
03438およそ
03925各地
04691かわるく変・警・代＞
C4844開康堀方
06494グーム
09542　舞寺｛ざ
10961溝費税
13268そんな
14316だんだん
14648中心
16153時々
19258　ヨ鳶れ
19436田〈ある～＞
19874人々
22532飼える
23099目
??????????????????????????????????????????????｝????????? ．
　　　　　　　　　　　　度数
01856ううく遭ぴことば，「う」も＞　　　　11
02088うまい　　　　　　　　　11
08GO3　今度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
080？0さあ　　　　　　　　　　11－
08887酸覇　　　　　　　　　　　11＋
11736すぐ　　　　　　　　11
13524大体　　　　　　　　　　11
13967ただ　　　　　　　　　　11
16578とれる〈取・捕＞　　　　　11＋
22189まだ　　　　　　　　　11
22532見える　　　　　　　　　　11
24399　呼ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11÷
25734わたしたち　　　　　　　11÷
CO319あげる〈上・揚・挙＞　　10
02097　lj　101
02481エネルギー　　　　　　　10季
03033起きる　　　　　　　　　10÷
06415　計算　　　　　　　　　　　　　　　　10÷
0？528二1スモ　　　　　　　　　10＋
08145　簸初　　　　　　　　　　　　　　　　　10
09542　膨f領　　　　　　　　　　　　　　　　　10＋
14145旅　　　　　　　　　　　　10＋
16232どこ　　　　　　　　　　10
18076憲頁う　　　　　　　　　　　　10
19011花　　　　　　　10÷
19854人目ち　　　　　　　　　10÷
198？4人々　　　　　　　　　　10÷
206952人　　　　　　　　10
22196　街　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10÷
24866リズム　　　　　　　　　10÷
25609わあく「わ」も＞　　　　10
一般実用
全体躬　兇出し　　　　　　　　度数
10892状態　　　　　　　　　　　21＋
13524　大体　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
14084例えば　　　　　　　　　21
15007つける〈f寸・蓉＞　　　　　21
15734どういう　　　　　　　　21
25805　悪し、　　　　　　　　　　　　　　　　　21
04345かなり　　　　　　　　　20
08294　魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2e÷
11705好き　　　　　　　　　　20
4446力　　　　　　　　　　　20
25723わたくし　　　　　　　　20
00755あるいは　　　　　　　19
06575けっこう　　　　　　　　　19
14215ダメ　　　　　　　　　19
14951次　　　　　　　　　　　　19
15908父さん　　　　　　　　　19
16232どこ　　　　　　　　　　19
16438ともだち　　　　　　　19÷
01446　一締　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
04559体　　　　　　　　　　18
11？36すぐ　　　　　　　　18
12888　全琶｛～　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
13284タイ　　　　　　　　　　18＋
13728　高レ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
16387　とぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　18÷
19316　番維　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
21417ほう〈「ほ」も＞　　　　　18
23516　闘題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
01704いらっしゃる　　　　　　　17
03073行なう　　　　　　　　　　17
7186声　　　　　　　　　　　　17
08337先ほど　　　　　　　　　17
14018たつ〈経＞　　　　　　　17＋
15110　強レ、　　　　　　　　　　　　　　　　　17
17996人間　　　　　　　　　　17
21231へえ〈感＞　　　　　　17
　　　　　音楽
全鰭母見蹟し
08145最初
09414｛士事
1523彩欄
1609随分
1769少し
13201そば
13524大体
13632大変
15730どうく副＞
16232どこ
16674中
17012名蔚
1？744200週
18247延び太老麺〈簸名＞
18596初めて
19316　番景且
lS436旧くある～＞
19582　光GENj　工
19765びっくりする
22416まりちゃん
23099目
23377持つ
23381もっと
度数
??????????←???????
爾
???????
一
?????????
バラエティー
全蝿号晃出し
03547母さん
08111鰻後
10790績介する
13524大体
17636日本
21102ふん〈感＞
258e5　懇し、
01166　痛レ、
01446一緒
01738色
03524温泉
04198課長
04348金
04769憩じ
e6671元気
07810困る
07894ご覧
08508さて
10625主人
11705好き
13484大丈夫
16884夏
21231へえ〈感＞
23099目
23529やあ
D
23696奴
01859上
02088うまい
02659おいしい
05207気持ち
08003今度
08101最近
09682実
143〔｝4男性
00379足
03533女の子
11853　ずっと
15928どうして
206952人
21354辺
24424読む
腹数
　18
　1S
　18＋
　IS
　18
　18
　1S
　17
　17
　17
　17＋
　1？÷
　17
　17
　17
　17＋
　17
　17
　17＋
　17
　17
　17＋
　17
　17
　t7
　17
　16
　16
　16
　16
　16
　16
　16
　16＋
　15
　15＋
　15
　15
　15
　15
　15＋
ストーリー
全糊　兇出し
06413警察
13142そこ
14927使う
15213提供
15？6？東京
19021語
22280全く
23705やっと
23935祐子さん
OO979生きる
03268同じ
05184決まる
06114＃くめたろう
0？894ご覧
le759仕楼〈～がない＞
12738先生
16675仲
18075　鼠窪しN
18490バカ
21102ふん〈感＞
11381理解
22436マルセル
22643店
23099霞
25734わたしたち
00394あした
00581危ない
00870いいえ〈「いえjも＞
03200おっしゃる
03296お｝まよう
03999かける〈掛・懸・架＞
06269くれる
06835　こレ、つ
07932殺す
09896自分
10018シモーヌ
10132邪魔
10625滋人
15007つける〈f寸・蓉＞
15140で〈接＞
1？235逃げる
19028醸す
23295籍す
23345もし
23529やあ
24111許す
度数
???????????????????????????????????????????????????? ?? ? 。 ? 。 。 ?? ??
　　　　　　　　　　　　　［4｝番組のジャンル別〔音声）度数順語彙褒
　　　　　　　スポーツ
会蝿号見出し　　　　　　　　度数　願位
24450篭る　　　　　　　　　　　9＋　診ゴ謎
01390　1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　8＋　　i／・15：≧
。、672意昧　　　　8鍮
　　　　　　　　　　　　　　　　　，．・／一　・｛04180　勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8十　　≧15峯
…職る　　・演
05666　旭道山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　　ジ溝溝
05706去年　　　　　　　　　　　8＋　擁騨
　　　　　　　　　　　　　　　　　i傷1
06494ゲーム　　　　　　　　　　8＋　諜5§
　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ミタ燭。6707糀@　　8＋｝：響
09121　試食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8＋　　i；ま6｛》
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　／；tt’al－
G9896　慶分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　ご三6妻ミ
10505＋分〈充分＞　　　8・餓
1149噺日鉄　　　8嬢
11916スピー一・ドショーリ　　　　8　籔磁
13142そこ@　　8響13646タイミング　　 　　　　8　i濫6a
13664大洋〈球霞名＞　　　　　　8＋　港寵
13781高橋　　　　　　　　　　　8＋　：義絶菖
13829多賀竜　　　　　　　　　　8　勃鯵登
　　　　　　　　　　　　　　　8÷蟹即14178球
……………一…一…一aも瞬15007つける〈‘寸・着＞
16405　護身溶∫
19831人
20577富士夫
21534ほうる
22494マンセル
22612　三三杉墨
23011難しい
255236回
25805　悪レ、
????????????←〜?、㌃㌻???????、?????????? ?｝
、??????????? ｝
747
［5］
番組のジャンル別〔画面〕
　　度数順語彙表
?【糊???????????????????????????????????????????????????
励
?????????????????．?????」???????????．????????、?????????????、??㌦．??、???????、???????「???
［5］番組のジャンル別〔画藏〕度数順語彙表
報　道 教育・教養
見出し 度数 全幅号見出し 度数
25075　　0　　〈零＞
26021　（記号）　〈曇＞
26G玉5　　（震己号）　　＜畦湾＞
259瓠　（
25sc2　）
26004　（記号）　〈雨＞
259Z6　1
25955　一
e1199　1
26029　　（記暑）　　〈雷＞
15213提供
1576？康京
17156　2
17362　2　5
25915　・
25972　0
25924　／
25986吻
10182　10
24475　4
25911　s
25sc9　r
25950　J
17444　24
25925　一・
25976爾
17338　20
05488きょうく今日＞
08641　3
10t169　1　8
26025　（紀号）　〈曇晴＞
25980調
04309神奈規
0611？くもり
06854　高　〈～気圧＞
08173埼玉
14518千葉
1？su1　21
25951　r
25952　s
O1634茨城
06344群罵
10425　12
16283栃木
17413　2　2
25en2　6
26016　（認暑）　＜晴時々曇＞
26018　　（言己餐｝）　　＜晴曇＞
01122伊豆
03496おわb
????????????????????
???
?????「??????????????????????
??????????????????????????????? 25941　（
25sc2　）
Z5911　．
259Z5　一
e2444　NHK
O3496おわり
22757みな〈「みんな」も＞
24041行く
25915　・
25918　1
25927　…
25scg　r
25950　］
06668源畠山〈げんかんし＞
07699こ口
25912　e
25955　一
〇1§94稲幹〈いながら，古語＞
07453腰なつむく齎語＞
OS641　3
12018する
13229空
25916　：
25920　日
Z5985予
03501音楽
06415計算
07023構成
07628事
12078鑑活
14130楽しみ
15213提洪
17073なるく成・為＞
20528　複棄数
259？6　ee
25982　A
259S9　“
25990壱
00449遊ぶ
GO513集まる
O1199　1
01974歎う
02801大さじ
06992校含
08071サーカス
10836　，ji　5
15518テレビコラム
16392翔べ！トラパリアン
17821日本テレビ
18999はてな
???←????→?????
???????????
．???????????←????「????????????
??????、?????←????????????
←「??←??????
???
??．????????????→???????????????????????
????????????????????????????????????????【???←?? ????? ????????????? ? ? ? ?
一般実用
川副群兇出し
25pa1　（
25sc2　）
2Q312歩く耀棋＞
25075　　0　　〈零＞
26019　　（言己考聾）　　〈貸僧銘ヰ丙＞
10182　10
25915　・
O1199　1
186sc　8
25911　h
O86瓠　3
26021　　（言己暑）　　〈曇＞
i7156　2
ZsMZ　6
05283　9
0s815　5
24475　4
15213提供
20859　十　1　0
iO188　11
22019　一　1　0
10286　15
1ca25　12
09575　7
22024　一2　0
260エ5　　（記弩）　　＜曜＞
2592？　…
10Z60　19
1ca69　18
25917　？
le54e　14
20868　十　2　0
25924　／
25955　一
10317　13
10565　16
260〔｝4　（記号〉　〈雨＞
25949　r
25950　」
25976　ee
O5492　醤　〈オ8棋＞
05804金〈将棋＞
05806銀く将棋＞
06352室圭　〈将棋＞
10408　17
16918　7
21739ホットライン
26025　　（配号）　　（野鴨＞
25914　．
Z5918　1
度数
??←????
???????????????????????????????????????興 ?｝ ? ?????，????????????????????????????????????????????????
音　楽
全鰯尋見出し
25912　e
25911　N
Z5917　？
25941　（
25942　）
25scg　r
25950　J
O？699この
18337パーティー
25915　一
〇2765　大き　（い・な）
12018する
25920　！　．t
O7628屡
07914これ
08464作腔
17073なるく成・為＞
25918　1
00754あるく有・在＞
05195霧
05659繭
08S47　イ乍署再
09575　7
13192その
17821田本テ」レビ
186sc　8
21474放送
25960　〈
Z5961　＞
00001ああ〈「あ！も＞
06151クラブ
11524新聞父さん
0922？　JOAX－TV
14214ため〈為＞
16674中
17156　2
21592僕
21955マーラー
23276メンバー
23505　書蒼星
24451夜
2t1475　4
25939　t‘
25940　”
25955　一
〇〇〇35愛
00381味
01651今
03073行なう
03096おさななじみ
度数
???????????????
? ? ????????
?←?????????
??? ? ???? ??????? ? → ←? ???????
バラエティー
全鰯号見出し 度数
17156　2　92250750〈零＞　　　　　　　　83
01199　1　7425sc1（　7210182　1　0　72＋
25sc2）　71052839　71＋086413　69＋068155　68＋09575　7　67＋
186sc　8　67十
244754　67十25en2　6　65＋
25915・　os2S911　．　402Sscg　r　3725950　」　3625912　e　3025917　？　27＋
25960　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23＋
25961　＞
25925　4t
25918　！
25916　：
13052　ZOJ　IRUSHI
26015　（配号）　〈晴＞
18745　8　9
03529女
05359　9　8
12018する
03225男
25927　，噸噸
2S986　一eF
25994曾
260（ン些　　（震己号）　　（雨＞
25955　一
〇7628事
19733左
22968無効
26021　　（書己号）　　〈曇＞
25985干
03396，懸う
1278解せんだみつお
15730どうく副＞
19077母親
23932有効
25914　．
25920　1　！
03772買う
13192その
??????????? ?? ??????
??????
曹 ????????????
←?
??????
ストーリー
全冊号兇出し 度数
25915　　・　37＋
25sc1（　28259喋2）　　　　　　　　　　　28
15213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26季
25912　0　132591i　x　11259婆9　「　　　　　　　　　　　11
25950　J　1125918　　！　10＋
10639　珪圭演　　　　　　　　　　　　　　　　　　9＋
25914　．
03501音楽
12123　触惣乍・製イ乍
21075プmデューサー
05003技衛
0834？　イ温言寄
11003照明
15526テレビ東京
O1199　1
01971歌
02592演出
03521音声
08硲4作曲
10633主題歌
14130楽しみ
17156　2
21378編集
25917　？
05786詑録
07374こげる
0？628事
08641　3
12018する
19074　／S／S
24121　よし、　〈　「し、し、」　も＞
2“75　4
25916　：
25927　…
01112衣裳
Ol115衣裳協力
01651今
04035火由
04252活動
04496カメラ
04929企画
05283　9
05640協力
05730きらめく
06872効果
07186声
??????????????????????????
??
???←??????????????
??????????
???????????????????????
［5｝番組のジャンル別〔画面〕度数順語彙表
スポーヅ
全Ptij目出し 度数
25075　0　〈零＞
O1199　1
02366S〈ストライク＞
19448　B　〈ボー」レ）
027200〈アウト＞
25955　一
17156　2
25976　ee
2597？⑧幽
06815　5
05484巨〈巨人＞
25su1　（
25sc2　）
08641　3
2Ssc3　［
25944　）
24475　4
25sc2　6
25524　6髭Σi裏
20228広〈広属＞
24128洋〈大洋＞
25925　“一
12056西〈西武＞
21848　本　〈～塁打＞
15538点
095？5　7
26028　（龍号）　＜漕貝＞
25973　OO
20571冨士
11490新日
18694　8
244844回表
24881率
05283　9
10188　11
10sc9　17
25292ロ〈ロヅテ＞
25911　N
25918　！
2597Z　0
13271ダ＜ダイエー＞
16038東邦〈高校＞
169227回衰
24677　Li　o　ns　　＜球障1名＞
0548Sきょうく今日＞
1GO38GIANTS〈球団名＞
14i58W〈大洋＞
23527ヤ＜ヤクルト＞
25536tUッテ〈球団名＞
25912　o
???????????????
????
?????
?????????????
????
???????
?????
??????????????????????????????
??????」???????????????????．?????????、?．??????．??．?『???、?．．??．??…．、??、???．???????
遡
1亘
751
5﹇257
??????…??????…???????????…???????????????????????????????????????????????????
［5｝番組のジャンル別〔薗面〕度数顧語彙表
報　道 教育・教養
見出し 度数 金儲号兇出し 度数
06815　5
15150　｛民　〈～気騒三＞
17378　23
1？458　26
25943　（
2594xl　）
25960　〈
25961　＞
0（》418あす
02788大阪
04009鹿児鶴
05251キャヅチフレーズ
07643今年
08487札幌
08748　30
12759　‘山台
14979　つく　＜f寸・着＞
17165萩潟
1？636日本
19258晴れ
20248広島
20508　手琶岡
23815山梨
00639雨
10Z86　15
10349　17
10565　16
15563天気
16838名古麗
16996　刃掴覇
18229後
186sc　8
249〔雇リヴァプール
25912　e
25927　…
00238秋田
02813大葬
10317　13
15287　DATELINE
16930　7　0
1？424　28
?????????????????????????????????????????????21474放送
22355学ぶ
24449よる
25814我々
??????? ?
一般実用
全糊　見出し 度数
25912　e
25913　，
01501いっとうしよう
15767東京
26018　　（言己1≡｝）　　〈済習曇＞
18767　8　8
19831人
2eO71　iOOmg
25995　（認号）〈かぎ矢邸＞
25980理
??
????
15498酪る
20S56　十3　0
22017　一30
25920　！　！
25925　一
〇1090石田純一
〇1314一番
05660　玉　〈耳尋棋＞
07467　50
12637　1　500
???????????
14497父
15563莱気
17073なるく成・為＞
21895本田邦久九段
23368持駒
26022　（紀暑）　＜曇雨＞
05331急死
0533？　90
05488きょうく今日＞
05628　胸膜炎
07755　500
09441捲趾壊疽
10961消費税
09355　次期総理
125Z3　1　，　O　O　O
la600中継
16612どんな
18420飾臓炎
20854　十50
22030　一40
???????????????…????㍗?㍗㍗?㍗㍗㍗?㍗
音　楽
全｛糊兇出し
03Z68岡じ
07406心
07666こどもの不思議な角笛
10512遍来
14255タワー・クラブ
13677第4交響繭
14459地球
15498出る
16978何
18475ハウス・パーティー
19078母親たち
19582光GENJI
22923　三装…謡詩集
23279もう
24041行く
25256レモン
度数
｝ ??
バラエティー
全pag脚し 度数
23414ものく物・者＞　　　　　7÷
25970　ft　6＋
01382　106－10　6÷
09942自慢する　　　　　　　　6＋
11154女生徒　　　　　　　　　6÷
16978何　　　　　　　　　　6
20eO5　176　6＋
22769港区六本木　　　　　　　　6＋
24041行く　　　　　　　　　6
25924／　501859　」二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
0325§　乙女塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
06117くもり　　　　　　　　　5
07699この　　　　　　　　　　5
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
16004トウナイト　　　　　　　5＋
16153　時々　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
18667　篠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
19952　秘密　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
200sc　148　5＋
2tO27　PRE・STAGE　5＋
23696　奴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
24155　養子縁叢鼠　　　　　　　　　　　　　　　　5÷
24399　0乎ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　5÷
24996　藁菰馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5÷
ストーリー
錐窮　兇出し 度数
e6815　5
08343作
08453撮影
09575　7
09918字幕
10182　10
10188　11
10025　12
13？43　高木民
13906武田鉄矢
14214ため〈為＞
15035続く
15188　TBS
15915岡志
186sc　8
19685美術
20609フジテレビ
21067プロダクション織笛
21369繕曲
22112マグマ
24093夢
25su2　6
「??「?
??????????
?????????
? ??．???????
｛5｝番組のジャンル別〔画函〕度数順語彙表
スポーツ
全購　兇出し 夏数　顧位
25915　・
25917　？
25983　V
O5490　京　〈京都廼＞
12195成績
15726東〈東邦高校＞
17378　23
23625薬用不考林アクティブ
26009　（言己号）　〈空き＞
11287　神　〈阪神＞
iO286　15
12243　西武　〈球団名＞
i7338　2　O
IS367　PAR4
25525　6薫コ表
25916　：
25921　　〈相撲の勝敗の衰示＞
25960　〈
25961　＞
05612京都西〈高校＞
072235表
10182　1　0
13664　大甘　〈球奪溜名＞
13337　DaieiHawks
16190独占1サイクルスポーツ
17355　29
19992　139km／h
20077　140km／h
24Z41　YOKOHAMA〈maS＞
26000　　（書己母）　　〈一部空き＞
25978　働幽⑧
25981ム
012411時間
02646オ〈オリックス＞
03556カーブ
05802近〈近鉄＞
05892　Co　o　rs
G7227Co－Leader〈ゴfVフ＞
14576　中　〈中日＞
15766TOKYQ〈巨入＞
17555日〈日本ハム＞
20866　十　2
20227P工RELLI
層
章
昌
曹
??????．?，???????、???、?、?、????、?、?、?、??、?、?????
?、???、?㌦??、??????、?、???、??、〉、????????????
ハ
???????????㍗??????｝?????????????????????????
753
［6］
チャンネル別〔音声〕
　度数順語彙表
?一糊?????????
??????
?????????????????????????????????????????????
????????? ??
?????????
???????????、??????????????????????????????????????????????????????????????、???ー???????、
???
［6］チャンネル別〔音声）痩臨監語彙論
NHK総合 NHK教育
出出し 度数 全冊母晃出し 慶数
02287ええ〈「え」も＞
18373　1まし、
OO568あの
02178うん〈「んJも＞
07628謬
12018する
13235それ
17073なるく成・為＞
07699この
00754あるく有・在＞
00908欝う
13192その
21936まあ〈「ま」も＞
12952そう
07914これ
00001ああ〈「あ」も＞
03396思う
24121よいく「いいJも＞
23279もう
15140で〈擾＞
16978帰
23414ものく物・看＞
1830おはく「はあ」も＞
05488きょうく今日＞
12957そういう
14828ちょっと
16237所
14214ため〈為＞
01651今
06851こう
23738　やζより
25731わたし
16625ない
23879やる
15730どう　〈副＞
07375ここ
02725おおく「お」も＞
15498出る
19831人
06861こういう
17636日本
21908本当
15346できる
23377持つ
01689　ζr、や　〈否＞
i6146時
16674中
25677分かる
23516閥題
04707考える
??????????，…?????????
42
S1
S0
R9
??
．?????????????
?
? ?
02287ええ〈「え」も＞
18373　lskVi
e2178うん〈「ん」も＞
12952そう
00568あの
07914これ
12018する
0？628箏
13235それ
07699この
21936まあ〈「まJも＞
00001ああ〈「あ」も＞
1？0？3なるく成・為＞
18306はく「はあ」も＞
13192その
00754あるく有・在＞
06851こう
23279もう
00908雷う
16978何
15140でく接＞
24121よいく「いい」も＞
03396思う
23414ものく物・看＞
21418方
12957そういう
238？9やる
16674中
i6237所
14828ちょっと
15346できる
01651今
02725　おお　〈　「お」　も＞
06861こういう
05488きょうく今B＞
24041行く
15498搾る
07375ここ
23738　や‘まり
16146時
18057ね〈fねえ」も＞
13155そして
15435では
22888みる
22757みなく「みんな」も＞
13825だからく接＞
00036アイアイ〈猿＞
06233車
15730どうく副＞
14927使う
????????????????????
．???????
???
．???????????，????
??
??
53
????????????????????????????????????????????????? ?． ? ?????????????????
日本テレビ
圭｛糊　発出し 度数
0228甘ええ〈「え」も＞
18373　｝よし、
00568あの
OGOO1ああ〈「あJも＞
02178うん〈「ん」も＞
07628事
1295凡そう
07914これ
21936まあ〈「まJも＞
12018する
13235それ
17073なるく成・為＞
24121よいく「いいJも＞
07699この
00908爾う
13192その
00754あるく有・在＞
23279もう
16978何
03396懇う
1482Sちょっと
23879やる
01651今
15140　で　〈接＞
183G6はく「はあ」も＞
23瓠4ものく物・者＞
18057ね〈「ねえ」も＞
13155そして
06851こう
23738　や藁まり
16237所
15730どうく劇＞
24041行く
16625　なし、
Z2888みる
21592僕
21908本当
05488きょうく今日＞
12957そういう
01689　し、や　〈蒼＞
02725おおく「おllも＞
07375ここ
15498出る
21418方
16146時
25731わたし
25677分かる
18461入る
08070さあ
13825だからく接〉
。????…????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?
一
r］rBS
全船号見出し 度数
02287ええ〈「え」も＞
183？3　｝まし、
02178うん〈「ん」も＞
OOOO1ああ〈fあ」も＞
07628事
1295引そう
07699この
OO568あの
1201価する
24121　よし、　〈　「し、し、」　も＞
00908酋う
0？914これ
16978何
17073な：る〈成・為＞
13235それ
00754あるく有・在＞
Z3279もう
21936まあ〈「まjも＞
14828ちょr；）と
13192その
03396思う
0272§おおく「おJも＞
01651今
05488きょうく今ED
23414ものく物・者＞
23879やる
16625ない
18057ねく「ねえ」も＞
21908本当
25731わたし
15140でく接＞
22888みる
06851こう
19831人
23738　や｝まり
24041行く
15468でも〈接＞
16146時
15498出る
01689　し、や　〈蕾＞
03547母さん
15435では
25677分かる
08070さあ
15730どうく副＞
13155そして
16062どうも
16674中
14214ためく為＞
16237所
??? ?? ? ?? ????????????????????????????????
43
????????
冒 ?????【」?
???????
フジテレビ
孤食晃出し 度数
02287ええ〈「え」も＞　　　　346
18373　1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　272
00001ああ〈「あ」も＞　　　　Z66
02178うん〈「んllも＞　　　261
GO568あの　　　　　　　　　　210
03347お前　　　　　　　　　165＋
1201了する　　　　　　　　　165
24121よい（「いい」も＞　　　147
16978　何　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146
G1914　こ才し　　　　　　　　　　　　　　　　　　145
12952そう
07699この
07628學
00908霞う
OO754あるく有。在＞
17073なるく成・為＞
23279もう
13235それ
18057ね〈「ねえ」も＞
13192その
14828ちょっと
21936まあ〈fま」も＞
25731わたし
03396思う
23？38　や｝まり
23879やる
24（Al行く
06851こう
21908本遇
16625　な裕、
01651今
01689いやく否＞
02725おおく「お」も＞
22888みる
1§730どう　〈畠1∫＞
01725いる〈居＞
07375ここ
15435では
18306は〈「はあ」も＞
18461入る
05488きょうく今臼＞
13155そして
23414ものく物・者＞
03471俺
11？66すごい
15468でも〈擾＞
16237所
12957そういう
13825だからく接＞
06219来る
???????????????????????????????????????????
??
??
????
??
??
?????
???????????????????????????????????????
テレビ朝日
全糊　見出し
02287ええ〈「え」も＞
02178うん〈fん」も＞
18373はい
00568あの
12952そう
OOOO1ああ〈「あ」も＞
07628事
07914これ
13235それ
12雛了する
21936まあ〈「まJも＞
24121よいく「いい」も＞
169？8河
GO908言う
17073なるく成・為＞
00？54あるく鞍・在＞
07699この
13192その
23279もう
03396思う
14828ちょっと
23738　やζまり
06851こう
23879やる
01651今
18057ね〈「ねえ」も＞
219〔｝8本当
24041行く
25677分かる
18306は〈隠まあ」も＞
19831人
16625ない
18209のこった〈相撲＞
0168白いやく否＞
22888みる
16146時
25731わたし
15730どうくPtll＞
23414ものく物・者＞
16237所
15498出る
13155そして
工3825だからく接＞
O1725いる〈居＞
02725　おお　〈　「お」　も＞
05488きょうく今・日＞
15140で〈接＞
06861こういう
O？375ここ
15435では
慶数
???????????????????｝??????????????????????? ? ? ? ? ???。?????????????
テレビ東京
［6］チャンネル別〔音庫〕度数瀬語彙裏
戸儲弩見出し 度数
02287ええ〈rえJも＞
18373　｝まし、
12952そう
02178うん〈「ん」も＞
00568あの
00001ああ〈「あ」も＞
07914これ
21936まあ〈「ま」も＞
07628纂
O？699この
12018する
OO908露う
13235それ
24121よいく「いい」も＞
13192その
16978何
00754あるく有・在＞
17073なるく成・為＞
23279もう
14828ちょっと
03396恩う
18306は〈「はあ」も＞
23414ものく物・考＞
24041行く
01651今
Z3879やる
0685iこう
16625　なしx
15140で〈接＞
2288Sみる
05488きょうく今日＞
07375ここ
02725　おお　（　「お」　も）
1623？所
21908本遇
19831人
25731わたし
13155そして
01689　V、や　〈蒼＞
23738やはり
01？25いる〈居＞
12957そういう
18057ね〈「ねえ」も＞
15468でも〈接＞
15730どう　〈爵∫＞
16146時
01737入れる
06861こういう
15498出る
2141S方
? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ????????????? ??????? ． ? ?
牌
畳
渦
禰
・
??…?…?「、?》、????…、?…?
?
??
f
757
6﹇857
????????
88
??????????????
??????
????????????…???????…
? ? ??』? … ?…????????????????
［6］チャンネル溺〔音声〕度数纈語彙表
NH：K総合 NHK教育
見出し 度数 全期見出し 度数
??
?????）??「?
???????? ???
??〉〈??
一一皿脚
?????????????? ??? ?
はい
??
◎作
??
?〉? ????
??????? ???
旬渕q
?
? ??????
一一?????
????????????????
? ??????????????????????っ???????…?????????????????????? ??? ??? ? ??? ??????
．?????????????????????????
?????????????
???????????????
????． ， ． ???04？07考える18318場合
09896自分
14368小さ（い・な）
22053前
2218？また
14214ため〈為＞
19831人
00528後
19857ひとつ
080？Oさあ
16625　なV、
IM6ユ入る
0172碧いる〈居＞
01742いろいろ〈「いうん的瞭＞
03268岡じ
13142そこ
149？9つく　＜f寸・着＞
14997つくる〈作・創＞
22603水
02020うつ〈打・繋＞
1？636日本
233？？持つ
06219来る
02765円き（い・な）
08018こんな
19696　多ド常
21908本嶺
14084例えば
019？4善う
03999かける〈掛・懸・架＞
15373ですから
15468でも〈接＞
25677分かる
16567とる〈鞍・採・執・掛簿＞
01856うう（遷σことば，fう」も＞
21365勉強する
24449よる
01387　し、つ
04769感じ
11？66すごい
13947出す
19131　｝まやレ、　〈早・遼＞
2110Zふん〈感＞
21364勉強
00319あげる〈上・揚・挙＞
01859上
02731コ口
04559体
08003今度
?????㍗?? ?
日本テレビ
全paij見出し 度数
働
????
?
感
?
い
鋤特
???
?? ??????????
一㎜…㎜
???????????
????????????????????????????????
い
? ???????? ????????? ?????????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????????????????? … ?????
㎜　㎜
?…?…
〉?????????????????，????
????
????、?
??? ? … ???
?
? ????
??…? …? ?? ???? ?
?????〈?????
??
い
??
いご
36
??????????????????????????????????????????????????
TBS
全糊見出し 度数
033睦7　お霞町　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
07894ご覧　　　　　　　　　　　28
13268そんな　　　　　　　　　28
18306　｝よ　〈　「｝よあ」　も＞　　　　　　　　28－
18461入る　　　　　　　　　28
22187また　　　　　　　　　　28
00639　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26÷
03061送る　　　　　　　　　　　25
〔｝？375　ここ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
13825だからく接＞　　　　　　25
21418方　　　　　　　25
01986蜜〈うち＞　　　　　　24
05133きのう　　　　　　　　　　23
23377　持つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
00528後　　　　　　　　　　　22
03529女　　　　　　　　22＋
00735ありがとう　　　　　　21
11244知る　　　　　　　　21
206952人　　　　　　　　2i
22189まだ　　　　　　　　　　21
00547あなた　　　　　　　　　20
e1725いる〈居＞　　　　　　　20
06219来る　　　　　　　　　　　20
1295負そういう　　　　　　　20－
15346できる　　　　　　　　20
182？2　飲む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20＋
01387　しNつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
02650　おV　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　19
03073行なう　　　　　　　　　　19÷
03296おはよう　　　　　　　19＋
Osc71　｛ag　19
15e35　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
24449よる　　　　　　　　　　ig
O4866頑張る　　　　　　　　　　18
15975どうぞ　　　　　　　　　18
17080なるほど　　　　　　　　　18
22053　前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
0？657子供　　　　　　　　　　17
08508さて　　　　　　　　　　17
09308しかし　　　　　　　　　17
19316　番景且　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17＋
22223　待つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1？
2276§皆さん　　　　　　　　17
00394あした　　　　　　　　16＋
00783あれ〈指＞　　　　　　　16
04769盛じ　　　　　　　　　　　16
13242そこ　　　　　　　　　16
14418違う　　　　　　　　　　　　　16
23516　聞題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
01314　一es　15
フジテレビ
会醐貸出し 度数
21592　仁縫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
15498出る　　　　　　　　　34
22187また　　　　　　　　　34
00？83あれく揃＞　　　　　　　32
08070さあ　　　　　　　　　32
25677分かる　　　　　　　　　32
0婆542辛も、　　　　　　　　　　　　　　　　31÷
14175食べる　　　　　　　　31÷
16146　時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
19831人　　　　　　　30
00547　あなた
02650おい〈感＞
13268そんな
16567とる〈恥採唯彊。影＞
02659おζr、しし、
15346できる
18076源頁う
21803ほら〈感＞
oo528後
06861こういう
21418方
24465よろしい
01314一番
03061送る
22223待つ
07894ご覧
149？9　つく　く付“◎蓉＞
04126方
075geこちら
07657子供
08018こんな
14214ため〈為＞
02？31多い
G2765遠き（い・な）
14215ダメ
16062どうも
18508　｝まか野奏玉
1go21詣
2Z757みな〈「みんな」も＞
01446一繕
03787帰る
04866頑彊る
04898気
21102ふん〈感＞
M769憩じ
06814子
09896自分
14997つくる〈作・創＞
15975とうそ
16674中
?
「
?
岬
?
一
?
???????????????????????? ?? ?
テレビ朝日
全鱗号見出し 度数
12957そういう
15468でも〈接＞
06219来る
0495e聞く
11？66すごい
00735ありがとう
11244知る
21418方
22187また
2337？持つ
0054？あなた
08070さあ
00528後
2275？みな〈「みんな」も＞
22189まだ
22765管さん
03471緒
14927使う
11015しょうゆ
16062どうも
16232どこ
21592僕
04126方
04898気
15346できる
1猟61入る
142“誰
O1737入れる
07590こちら
09308しかし
123？7セクシー
14214ため〈為＞
16567とる〈承・唱曲僅’探＞
166？4中
O？894ご覧
08508さて
13268そんな
1？080なるほど
1go21話
22165まず
23099目
21803ほら〈懇＞
00783あれ〈揖＞
13947出す
14418違う
14997つくるくイ乍・劇＞
15975どうぞ
03225男
G4257かっ飛ばす
099？2　翻葦舜…覚
??????????????????????????????
??????????????????????
。 ???????? ?????????????????。??。
テレビ東京
［6］チャンネル別〔音声）度数履語彙衰
±mail兇出し 度数
???????
???…????? 〉?? ?? （ ????
な
? ?
だ
一一一?????
??
?? ?
??????
??
?
接
??
一一皿…卿
扮幣
???
?
ほ
?
着．
??
…一一一
???
????????????????????????????? ??? ? ? ? ?
??
O作
??
????????? ｝ ????? ????? ????… ????…????????????? ?? ? ? ?? ????
（???
??????? ???
???????????
??? ．????
???????
? ???????????
卿
胃
9
の
???
759
760 ［6］チャンネル溺〔音毒）度数順語彙表
NHK総合 NHK教育
顧位　全俸翻　兇撮し 度数 盆儲号見出し 度数
数Gf　o6992導管・
1い
i勾（嬢　　06995　口奥?
：tPG3　14927使う
li／？．“．i，，，　ie？Tg　？f　．〈ft　＋　pa＞
1轡　　　16062どうも
｝堰：撚・
鯉5卿一ルベ
診10藍｝　06054　盤莚
寒燐15110強い
羅濃簿
1紳36・・あ・一・
　　　2ZO53葡
i㌦繍・ろし・
響oo783あれ㈲
｝厩0138？いつ
瀬01752いろんな
　　　01859上
i欝03醸さん?
響
響???
?
1搬
　　　14418違う嚢　：聯
繋ll：：膨
翻ll捻るく鵬
論。1688。やく嫌＞
　　　01935曼ける
藏。M18親??
l轡??
鱗??
響
1搬
03268講じ
03547母さん
03999かけるく掛・懸・架＞
04348金
06219来る
06575けっこう
08003今度
09967下民
12733　盲な進LLI
14244誰
←??
??
????
?
■
憎
???
［
?
???????????????????????????? ， ?? ，
03873　書く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
04950　廣｝く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
07656　言葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
08018こんな　　　　　　　　　11
09542　勝｛魔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11＋
11111食品　　　　　　　　　　11÷
14021立つ　　　　　　　　　　　11÷
15373ですから　　　　　　　　11
19696　ヲ蓼…常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
ZO191　暫く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11÷
08337先ほど
11769少し
12738先生
01971駄
09S45式
10892状懸
16062どうも
25731わたし
00866いい〈遡こ紺，「い」も＞
Oi314一番
??????????
←?
01752いろんな
03525温慶
04126方
04154形
05055気体
0？612こつち
09308しかし
09？80質鍵
13524大体
13632大変
13728　腐レ、
16611どんどん
21803ほら〈感＞
01737入れる
01901植える
08887酸素
14418違う
14446カ
22765留さん
22984虫
00379足
00783あれ〈捲＞
01672慰味
04345かなり
05776　きれし、
07590こちら
08111最後
14175食べる
14951次
182SCのる〈乗・載＞
19630ひくく引・弾＞
20528　複棄数
21354辺
22189まだ
24465よろしい
00717逸す
01689いやく否＞
03033起きる
05？70切る
17080なるほど
????????????????????????????????????????? ?? ?
，???????????????
????????????．??
??
? ? ????????????? ??ー
日本テレビ
全malj見出し 度数
17636　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
22重89まだ　　　　　　　　　20
03268岡じ　　　　　　　　　　19
05207気持ち　　　　　　　　　　19
13967ただ　　　　　　　　　　19
15563　天気　　　　　　　　　　　　　　　　　　19＋
22765皆さん　　　　　　　　19
02088うまい　　　　　　　　　18
03061送る　　　　　　　　　　　18
03347　お葺窪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18一
03772買う
04866瀬張る
19131　｝よやし、　〈早・速＞
03547母さん
03999かける〈掛・懸●架＞
04154形
09682異
11260臼
149？9　つく　＜｛寸・慧＞
00683あらく慰〉
←「 ? ??
?
?
01？42いろいろく「いろ麓」瞭＞
078SCご覧
13728　高し、
21803にξらく愚＞
Oi856ううく遡こと謬，「う」も＞
01935　曼eナる
03529女
04？07考える
08003今度
12427絶対
????????
14244誰
15035続く
19021語
19887一人
21417ほう〈「ほ」も＞
0≦691かわ6．〈変・普・代＞
08508さて
11769少し
11962すまないく感＞
16232どこ
?????
22757みな〈「みんな」も＞
23516間質
25642　若し、
25805　悪し、
O1199　1
01446一緒
03787帰る
06115雲
13947繊す
14316だんだん
?????
?????
?????? ?
TBS
全船号兇点し
02659おいしい
e4126方
11766すごい
13632大変
02765　聰き　（V、　．な）
03225男
04898気
07590こちら
14927使う
15a39手
16612どんな
03787帰る
08003今度
089513人
11？36すぐ
13967ただ
1499？つくる　く作・劇＞
1656？とる〈壊・撮・執彊・舞＞
18076騒調う
22165まず
22757みな〈「みんな」も＞
00319あげる〈上・揚・挙＞
01856ううく遷Uこと＃，「う」も＞
01974歓う
02537　偉し、
02562　工資本
04381彼女
04950聞く
06861こついつ
07643今無
08018こんな
09390　箏｛月≒
13498対する
13524大体
155e5テレビ
1？636臼本
19131　｝よや㌃、　〈早．速＞
21102ふん〈感＞
23696奴
oe381駿
00644アメリカ
O1166　痛し、
01533一方
02088うまい
02731　多㌃、
03323おふくろ
03999　か多ナる　　〈掛・懇…・架＞
06114＃くめたろう
0761Zこっち
1210〔｝塑餓臓II
度数
?????????「??????????????????????????????????????????????????←???←??????????【??←???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????←???｝??
?
????? ????? ?????15
P5
P5
P5
P4
P4
P4
P4
P4
P4
?????????????????????????????
フジテレビ
??????
????????????
??
?
?〉?? ??＝???? ｝
???????????
????????? ｝ ?? 〈 ?
?｛??????
?
着??
?
??
?
?
、?の
〉???…??
?????
は
??
? ??????????????????㍑????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????89
T0
O7
O3
W4
W4
????????????????????????????????????????????????
?? ㍑ ???????????? ? ?
???
かつ
?
度
??????????????????
??????
???
19
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
????????????「????????????????????????????????
冒冒
?????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????．
テレビ朝日
全Ptil見出し
03347お射
08101最近
09896自分
1503S続く
OG683あらく感〉
θ1314一番
01446一緒
01738色
01742いろいろ〈「紡樋」藤＞
03061送る
04348金
04？07考える
08018こんな
11？05好き
16612どんな
21231へえ〈感＞
01166　癌も、
03788額
05713濟原
09341時間
IM98短する
15734どういう
182騒のるく乗・載）
24449よる
OO379足
01752いろんな
02731　多し、
03219音
04769感じ
05133きのう
05207気持ち
11769少し
24465よろしい
OO631あまり
01387　し、つ
01859上
02020うつ〈拷・撃＞
03268陶じ
07956今回
14175食べる
14215ダメ
14951次
t4979つく　＜f寸・着＞
18076塚頁う
19696　夢日常
22223待つ
25805　悪レ、
00481熱い
e1986家〈うち＞
02765　大き　　（い・な）
度数
??????????
?????????
???
??????
???
??????????????????????
?
19
P9
P9
P9
P8
P8
P8
P8
P8
｝? ??????????
［6］チャンネル別〔音声）農数纈語彙表　　761
　　　テレビ東京
全pmll見鐵し　　　　　　　　度数
：難㌔．。〉　欝
13142そこ　　　　　　　　　17
15975どうぞ　　　　　　　　17
180？6塚頁う　　　　　　　　　　　　17
23377　持つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
ili，i：1／ll，ivgs〈r・suallau＞　ii
i1769少し　　　　　　　　　　16
21354辺
OO683あらく愚＞
01314一番
03529女
03873鞍く
07956今回
08111簸後
12738先生
14927使う
15035続く
19696　ヲF常
19887一人
Z2550右
2§805　悪レ、
00215あがる〈上・揚＞
00254秋山
02088うまい
03061送る
04615後
15110強い
17274堕岡
1985？ひとつ
206952人
23860やめる
03787帰る
04345かなり
04348金
05？13清原
08101最近
08508さて
13728　高し、
19316　番景且
23696奴
00639雨
01752いろんな
02111＃悔さん
03136押す
07186簿
11853　ずっと
12888全部
∫蟹位?
織
｝墾?
?
懸σ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
璽一??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5…
P5
P5
????????…??????????…??????????…
6﹇
??
26?
位
［6｝チャンネル溺〔音声）度数瀬語彙表
NHK総合 NH：K教育
晃出し 覆数 全鵠号晃出し 度数
：瞬24451夜
碑5723わた・し
｝翻：膿1く上儲
1卿856うう麟鵬
i矯6　03061送る
；細・87・・
鑓58　04866頑張る
漏θ5133き。う
鯉67・・難
i越07590こちら
減6羅　10625主人
癖3・3・大・
1お4　15540天安門広場
1：1器諜
i茎6？　　16677　畏レ、
il羅iiii轄
》同矩
灘2253暁える
隷把22765皆さん
1難き　23381も・つと
：｝警24395聯ける
㍉1？登　　25805　悪し、??
????????
響l
i欝
欝f??
i84?
???
???????，
??????????????．?
???
?????????
．????
?
?????????????????18211のこる
19021話
1988？一人
2e810郁分
21592僕
00215あがる〈上・揚＞
00631あまり
00683あらく感）
03067お子さん
艦950聞く
0？656言葉
08145簸初
11736すぐ
13353大掌
13484大丈夫
14316だんだん
1s7scどういう
16612どんな
22165まず
23381もっと
?
?
?
????????? ???
?
23516聞題
01446一緒
O1682芋
ez481　エネノレギー
04866頑張る
07528コスモ
0968Z翼
124〔㎏赤血球
13268そんな
15007つける〈付・着＞
15139手
15975どうぞ
16331とても
16387とぶ
20683二つ
22532見える
24S66リズム
25723わたくし
25814我々
?????????????
，?????｝???
??????????????」 ???
日本テレビ
圭鰭号見凹し 度数
14571ちゃんと
15007つけるく付・着＞
15Q？9つまり
15139手
15928どうして
18272飲む
18831パチヨレック
23099目
00639雨
01672意味
04e48金
04847監督
08384酒
11143女性
14215ダメ
15908父さん
16？51　なかなか
19273　暗れる
19789　とツチヤー一一
2ZG92横際
22165まず
23381もっと
00138あう〈合・会＞
00319あげるく上・揚・挙＞
00631あまり
01557傍心さん
01859上
e1974歌う
03548母ちゃん
04345かなり
05037奪…節
065？5けっこう
07612こつち
07657子供
08641　3
09121試合
10147シャレ
13524大体
14769ちょうど
15373ですから
16360とにかく
16612どんな
17156　2
18596初めて
21882ボンセ
22223待つ
25025　Lynn　Williares
?? ?? ?? ????????????????????????????????
TBS
全煽号毘出し
13947出す
14951～欠
ま49？9つく　く付・慧＞
15213提洪
19857ひとつ
21381　農覇集長
22941昔
23099目
23295申す
01624命
01859上
03033起きる
03498終わる
06115雲
06814帯
08384瀟
OS414仕事
14459地球
15110　強し、
17898：zawwス
18209のこったく棚撲＞
1go21藷
1鱗36田くある～＞
19630ひく＜引・弾＞
21311齢膠
23704やってくる
23860やめる
25609わあく「わ」も＞
25723わたくし
度数
?? ?
??????????????????
?????
??
．
フジテレ’ビ
全｛糊　見出し 度数
11244知る　　　　　　　　　　12
11769少し　　　　　　　　　　12
15110強い　　　　　　　　　　12
22152マシーーン　　　　　　　　12＋
22165　まず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
22532晃える　　　　　　　　　　12
22643　店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
23377　持つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
23935祐子さん　　　　　　　　12＋
25805　悪V、　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
00683あらく感＞
01501いっとうしょう
01742いろいろ〈町汚舘」瞭＞
020se生まれる
022？3えいほ〈掛け簿＞
030？5怒る
03873籔く
04707考える
065？5けっこう
07354国幾
12458セナ
15019伝える
15373ですから
168？7なぜ
17996人間
18272飲む
19696　＃ド常
19857ひとつ
20350ファン
206952人
21231へえ〈感＞
23099目
????????????
??????
ー?????????????
テレビ朝日
全糊　箆出し 度数
03402薦白い
03529女
05776きれい
08003今度
09876ジバン
12748全然
13632大変
13920だけれど
22053髄
22550右
00381味
01688　V、や　〈嫌＞
02088うまい
03787帰る
e6531けじめ
08111日後
15139手
17636日本
1gell覆
19857　ひとつ
21417ほう〈「ほ」も＞
25723わたくし
OO103相手
00248安芸ノ島
02650おい〈感＞
07810困る
08021’こんにちは
08032こんばんは
08384酒
09835死ぬ
13484大丈夫
143（艮男性
15007つける〈｛寸・着＞
16751なかなか
22643店
23516問題
?????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????? ????? ??????
テレビ東京
［6］チャンネル別（音声〕度数順語彙表
蠣馨見出し 度数
14（レ84　例え‘ま
15139手
15505テレビ
16168特
16？51　なかなか
20439増える
21803ほら〈感＞
22？57みな〈「みんな」も＞
00468新しい
02？31多い
03225男
03？72買う
03999かける〈掛・懸。架＞
04691かわるく変・替・代＞
04866頑張る
06707境在
08003今度
08021こ口にちは
13524大体
14215ダメ
???
14951次
15734どういう
19011花
19131　｝まやVN　〈早・速＞
21102ふん〈感＞
21584　1まか
Z2053前
22186混ぜる
22436　マノレセノレ
23011難しい
?????????
23516　濱i題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
24465よろしい　　　　　　　　11
25？23わたくし　　　　　　　　11
融??　　
@　
@　??
@　???@　
@　
@　??@　
@　???@　
@　
? ??@　
@　???@　
@　???@　
@　???@　
@　???@　
@　
@　
@鋸??　
@　
@　??
@　
@　??@　???@　
@　
@　
@　
???@　
@　??@　
@　
???@　
@　
?????@　
@　
@　??@　
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［7］
チャンネル別〔画面〕
　度数順語彙表
766 ［7｝チャンネル溺〔画颪）度数嶺語彙表
NH：K総合 NHK教育???????????…??????????…??????????…?????????????????
?、＝??????．．、、．、?」．?「?．?、、．．．、．．???、…｝…??…??、．??、?、?．．。．??」?．??、、????????????????????「????????????????
掴出し 度数 全糊　晃出し 度数
O1199　1　81171562　79＋05283　9　74＋
e86413　73＋Z4i175　4　？3＋
09575　　7　71＋
10182　1　0　71＋
25342　　6　？1＋
18694　8　70＋
068i5　5　69＋
25075　　0　　＜零＞
25sc1　（
25sc2　）
25915　・
26021　　（護己号）
26015　　（書己号）
25912　e
25911　N
25926　1
25917　？
259Z4　／
25955　一
25925　一一
Z5976　eg
O5359　9　8
18745　89
25927　鴨・
25980覇
22968無効
25sc3　C
〈曇〉
〈晴〉
?
?←，
??????←??←?
???????????
．????
20312歩〈将棋＞
O1199　1
25sc1　（
25942　）
17156　2
25075　0　　〈零＞
05492雷〈将棋＞
05804金〈将棋＞
05806銀く将棋＞
06352櫨〈将棋＞
08641　3
24041行く
02366S〈ストライク＞
027200〈アウト＞
19448B〈ボール＞
22？57みな〈「みんな」も＞
02444N薮K
OS496おわり
25sc2　6
05283　9
16038康邦〈属校＞
24475　4
25925　N
25sc9　r
25950　」
25955　一
〇6815　5
09575　7
186sc　8
25915　・
25944　）
25sc9　F
25950　J
O7914これ
23932有効
260〔》4　　（言託餐｝）　　＜雨＞
00754あるく有・在＞
03496おわり
15767東京
25921一q相撲の勝敗の裏示〉
???←????????
?
07699この
17073なるく成・為＞
17636日本
20005　176
25960　〈
25961　＞
024tK　NHK
O2765　渇き　（い・な）
05185君
0？628事
??????????
05490　京　〈京都琵藝＞
05660薫〈将棋＞
07699この
15498出る
15726　東　〈東邦高校＞
23368持駒
25524　6回轟
01594稲幹くいながら，古語＞
05612京都西〈高校＞
07453月要なつむ　〈古語＞
13229空
25916　：
03501音楽
05659曲
06415計算
12078生活
20215ひるさがり
20528　二丁竃数
25912　e
25985予
???????????，???????????
，???????????，??????????，??
????????
?????????????????? ? ? ?? ?? ? ??
日本テレビ
全品号見目し 度数
25075　e　〈ag＞
259？6　＠
25sc1　（
25sc2　）
26021　（配号）〈曇＞
O1199　1
17156　2
02366S〈ストライク＞
194t18　B　　〈ボーノレ＞
027200〈アウト＞
26015　　（言己号）　　〈巨得＞
25977　＠＠
25915　一
〇5484黛〈鰹人＞
25955　一
26GO4　　（言己号）　　〈雨＞
25960　〈
25961　＞
25918　！
25927　・鱒
25912　e
20228償く広島＞
24475　4
25911　N
25924　／
08641　3
24128洋〈大洋＞
25sc3　｛
25944　）
25scg　r
25950　」
17821臼本テレビ
25342　6
10349　17
06815　5
15213提僕
25917　？
25986吟
186sc　8
03225勇
052S3　9
05488きょうく今日＞
10038GIANTS〈球団名＞
15767東京
OIOgO石田純一
〇9575　7
169227回表
17378　23
21848　本　（～塁打＞
24881率
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????
TBS
全日尋兇出し
25e75　O　〈＄＞
2S941　（
25sc2　）
25911　h
26021　　（旧号）
26004（配号）
O1199　1
25955　一
〇6815　5
2591Z　．
15213提供
26029　　（言己暦）
26015　儒弩）
10182　1　0
25915　・
17156　2
25916　］
24i175　4
25sc9　r
259Se　J
25917　？
259Z5　一
25918　！
20571富沈
25914　．
25eq3　（
259t14　）
11490紫日
〈曇〉
〈雨〉
〈躍〉
〈晴〉
15730どう　〈畠11＞
21739ホヅトライン
26025　　（言己髪｝）　　〈曇晒＞
25986や
07628事
260i6　儒馨）
26018　　（藻ヨ弩）
25976麟
14518苧葉
15767東寮
19072母
19077母親
01122伊豆
01634茨城
03396思う
04309　ネ申奈弩1
．06344群馬
08173埼玉
08641　3
09575　7
14214ため〈為＞
16283栃木
〈晴時々曇〉
〈晴曇）
度数
?
???????????????????????????????
??
??????????????
????????????????????????????
フジテレビ
全糊　兇出し 獲数
25sc1（　6025sc2）　6015213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27＋
25972　0　22＋
25075　0　〈pt＞　22－
25976　es　2125911　．　1725scg　r　1525950　J　1525915　　・　11
25955　一　11
01501いっとうしょう　　　　　11＋
06117　くも　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11＋
20609フジテレビ　　　　　　　11÷
2592e　！　！　10＋
17156　2　le一一
174t14　24　le÷
Oiユ99　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－
10182　1　0　925912e　825925　’v　8
01314一番　　　　　　　　　　　　8＋
1528？DATEL工NE　　　　8÷
18ZZ9　et　S＋
19258　日胃れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　8＋
25918　1　7086413　7一一186sc　8　7一・
2tK754　7－25MZ　6　7一25917　？
25970　＊
03300お｝まよう！ナイスデイ
0§488きょうく今B＞
06555月〈曜日＞
11154女鑑徒
13649　TimE　：　3
17338　2　0
17362　2　5
25960　〈
25961　＞
01115衣裳協力
03255乙女塾
05565数師びんびん物語H
lca25　12
1ca69　1　8
15？6？東京
24996寵馬
20ZZ7　PMRELLI
25927　…
????????????????
テレビ朝日
全鵬　晃出し
25075　O　〈pt＞
25su1　（
2Ssc2　）
1715fi　2
25911　N
25977幽⑭
25scg　r
25950　J
OI199　1
Z5915　・
25955　一
〇2366S〈ストライク＞
027200＜アウト＞
194t18　B〈ボーール＞
173S2　2　5
15213提供
25976　ee
13e52　ZOJ　：RUSHI
25912　e
26025　　（言己髭｝）　　＜曇き晴＞
25917　？
2§920　日
25524　6回裏
25951　配
2S952　s
O6S15　5
1201駁する
26018　　（言己号）　　〈晒曇＞
07643今駕
10286　15
19733左
2S98S苧
05251キャヅチフレーズ
OS641　3
12056　西　〈巨山武＞
14979　つく　　＜‘寸　，着＞
25292ロ〈ロッテ＞
26015　（龍暦）　〈晴＞
01382　106－10
1278毛せんだみつお
13192その
249｛｝4ワヴァプーール
26021　（記号）　〈曇＞
25918　！
07628事
08？ng　30
1744il　24
17458　26
22769港区六本木
24677Lions〈球鋼名〉
度数
????????????????????????????????｝?????
???????????????????????????
? … ｝? ??????????????????
テレビ東京
［7｝チャンネル溺（固彊〕度数順語彙表
口糊　見出し 度数
Zssc1　（
25sc2　）
250？5　0　〈零＞
26019　　（言己奪｝）　　＜貸借銘番丙＞
O1199　1
08641　3
2591S　・
259Z5　一
ZO859　÷　1　O
Z5955　一
10188　11
17156　2
186sc　8
22019　一　1　O
Z5342　6
06815　5
10182　10
24t175　4
05283　9
100Z5　12
22024　一20
10565　16
20868　十　2　O
le286　15
10469　1　8
10317　13
26021　　（書己号）　　〈曇＞
09575　7
10260　19
1G爆G817
1054e　1　4
26028　（翻号）〈満員＞
2S911　．
25973　OO
15213提供
25926　1
16918　7
25912　0
15526テレビ策京
260〔｝4　　（言己1≡｝）　　〈雨＞
25913　，
Z5918　！
25sc9　r
25950　l1
25972　0
02366S〈ストライク＞
027200〈アウト＞
19448　B　＜ボーーノレ＞
26015　（認暑）　〈聴＞
25917　？
???
?????????????????????????????????????．???????
一
? ?
1
戸
β
????
????????????????、、?「「?、、???、?〈?〔?｝????「??、??、
、?「、、
767
?一糊??????????????????????????????
???????
?
??? ??
??????
…
…
㎜
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〔？］チャンネル別〔画面）度数膿語彙表
NHK総合 NHK教育
兇出し 度数 全儲号見出し 度数
10425　12
13001総合
18337パーティー
2eOsc　148
21448報儀
24127　洋　〈～窯＞
24155　養子縁系最
25982ム
oe644アメリカ
01986家〈うち＞
02449NHKスペシャル
02964おかあさんの勉強室
04467上沼
04654革靴
05491強〈爾量＞
06151クラブ
06923航空宇宙
08393　ざここeま
10070弱く雨鷺＞
11344人工衛黒
11648スーパーコンピューター
12018する
13192その
15569電気遜儒機器
16495ドラマ
16674中
16861梨田
17381　2　3時
1744e　24時
18167農距離
19534皮革
19973　105
2〔｝415央婦
21592僕
23276メンバー
241SC　8日
24451夜
???????????????
????????????
??????
????????
??????????????????????25989　？
25990　“
004t19遊ぶ
eo513蘂まる
00845安藤
01974歌う
0208？鶏
02600　還心・分雌
03306おひさま
03804加温
03870　角　〈壕ミ｝棋＞
0476i神聴
08071サーカス
10836　，lx　5
12018する
15518テレビコラム
170？3　なる　く成・為＞
18999はてな
19婆39　飛　く将棋＞
21955マーラー一
22355学ぶ
24937龍〈樗棋＞
25995　　（言己弩）　　〈かぎ矢印〉
???? ??←????????，????????????????，???
?
??
?
日本テレビ
全鰯彗兇繊し 度数
10188　11
15538点
18767　8　8
03529女
10182　10
14497父
19831人
23625薬屠不老林アクティブ
03？？2買う
05337　90
09355　～州権総理
16612どんな
21474放送
25524　6回襲
25525　　6回表
25scO　”
259S2　，ts，
01229市川昭介
OllO？石本莫由紀
01557撰東さん
09942巌慢ずる
12195成績
1452？　干葉紘子
14600中継
17458　26
1？？75200匹
23843山本譲二
25536　にΣッテ　〈球髭強名＞
25920　！　！
05892　Coors
11287　神　〈販神＞
10260　19
10500　14
1056S　16
12123制作。製f乍
12131　制作謝乍
13664大洋〈球団名＞
14130楽しみ
14158W〈大洋＞
14518干葉
15563呑気
16030動物レストラン
17032漂
17338　20
18208残す
21211閉店
244844匝醸
25429　63
? ???????????????? ????????????????
????
?????? ? ． ． ． ??
TBS
全蝿号見出し
17073なるく成・為＞
23815山梨
25sc2　6
26022　　（言忌号）　　〈曇雨＞
25927　・・一
〇6668源筆師〈げんかんし＞
12018する
16978何
186sc　8
24121よいく「いい」も＞
25920　1　1
259？？　igtw
O22B5　A
O2366　S〈ストライク＞
027200〈アウト＞
07699この
08034今晩は・WADAです
15188　TBS
1？341　2　1
17355　2　9
173？8　2　3
20238広がる
19448B〈ボール＞
25924　／
OOO58愛児
0（n18あす
00754あるく有・筏＞
00809あわび明太
01651今
e24？5　NTTノレ・一一ト
04531火曜ピックシアター
06117　くもり
06854蔑〈～気圧＞
08059　今夜8珪寺
09145　C　〈広揚＞
le286　15
10425　1　2
13192その
16153時々
16401トマト銀行
17338　20
17413　2　2
19622ひき遙げ
21653保釈
23325目前
度数
?
??
???????????
?????????
???
??????
???????????????
????
フジテレビ
全糊　兇出し 度数
25979　e
O〔｝418あす
00639雨
04009鹿児轟
04492亀山社中
05283　9
05003技術
e7406心
06S15　5
09575　7
10sc9　1　7
11818スタート
12123謝作・製作
12131　壽臣3イ乍著｛磐
13192その
17629臼塵
18215野地温泉ホテル
20519　宇琶轟
21957Marlboro
224310久〈まるきゅう＞
23408求める
23414ものく物・者＞
23457森田
26006　　（暫己号）　　〈温泉〉
?????????????????????
テレビ朝日
全儲琴見出し 度数
e3556カーブ　　　　　　　　　5＋
04664　君「麟〒徹　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
05484巨（匿人＞　　　　　　　5
06290　黒鉄舞…　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
OM64作曲　　　　　　　　　　5＋
le182　10　5一・
15507テレビ朝日　　　　　　　　5＋
16004トウナイト　　　　　　　5＋
15766TOKYO〈臣人＞　　　　5＋
16625　なし1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
17338　20　519952　秘密　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5÷
2aO27　PRE・STAGE　5÷
21242ぺpmスポール野球〈藍蜘＞　　5÷
23527ヤ（ヤクルト＞　　　　　5＋
244754　5－01859　＿ま二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
02294ANNニュース　　　　　　4
03347　お霞1　　　　　　　　　　　　　　　　　　4＋
03521　音声　　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
03834霜曇PRE＊STAGEヒ“テ“オシナリオ大鍵4
05488きょうく今日＞　　　　　4
06531けじめ　　　　　　　　　4＋
08347　ぐ乍ぎ醇　　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
08815　三勝七敗　　　　　　　　　　　　　　　　4
10002　碁k名　　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
10358　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　4÷
16408トミ〈冨＞　　　　　　　　4
16884夏　　　　　　　　　　　　4÷
17413　22　418154　年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　4＋
22134マコト　　　　　　　　　4
22136マコト屋　　　　　　　　4
2213？マコトや洋品店　　　　　4
22§50右　　　　　　　　　　　4
22937無卦窪答4
23505　護蕎星　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
24041行く　　　　　　　　　　4
24102虫来425536uaヅテ〈球蜀名＞
26022　儒弩〉　〈曇雨〉
??
テレビ東京
［7］チャンネル溺（画譲〕度数順語彙表
全儲碧兇出し 度数
20071　100mg　10十
25914．　920856　十30　9＋
22017　一30　9＋
25980闘　　　　　　　　　　　　8
25983　V　8＋
12056　重廷蚕　〈配疑武＞　　　　　　　　　　　　　　　　8
12637　1500　8＋
13271ダ〈ダイエー＞　　　　8＋
20850　十　1　8＋
21895本田邦久九段　　　　　　　8＋
24484　4回塞芝　　　　　　　　　　　　　　　　8＋
26GO9　（認号）〈窒き＞　　　　　8＋
Z5986ゆ　　　　　　　　　　　　　7
05628　胸膜炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　7十
〇7as7　50　7＋
07755　500　7＋
09441指趾壊疽　　　　　　　　　7＋
12523　1，　OOO　7＋
15767東京　　　　　　　　　　？
18 20肺臓炎
18367　PAR4
20854　十50
22030　一4　O
????
彫
」
剛
ρ
、?、?
769
［8］
曜日別〔音声〕
度数順語彙表
8?
??
27
?
ξ8｝　曜田SiJ　〔齋声〕　農数瀬語彙表
?
見出し 痩数
、??「＝?????????????㍉〉??「??、?、????????????????『??㍗????「?「「「?「??????「????、??????「「㌣??、??????????????????、?、?」??「???、?????????????〜????）????、?、?????「?㍉????????「?…???????????????（????????????????????????????????????
02287ええ〈「え」も＞　　　　346
02178うん〈「ん」も＞　　　28？
18373　｝まし、　　　　　　　　　　　　　　　　242
00001ああ＜「あ」も＞　　　　224
07914　こ認れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　205
12952そう　　　　　　　　　204
07628　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203
12e1心する　　　　　　　　　177
00568あの　　　　　　　　　171
00908弔う　　　　　　　　　　　164
24121　よし、　〈　Fbし、」　も＞　　　　　　163
17073なるく成・為＞　　　　　160
21936まあ〈fま」も＞　　　　147
13235それ　　　　　　　　　142
07699この　　　　　　　　　139
16978　es　135
13192その　　　　　　　　　118
00754ある（有・在）　　　　111
23279もう　　　　　　　　　　95
03396思う　　　　　　　　　　　　89
18057ね〈「ねえ」も＞　　　　　86
01689　し、や　〈否＞　　　　　　　　　　　　　72
23738やは：り　　　　　　　　　70
14828ちょっと　　　　　　　66
25731わたし　　　　　　　　　65
24041行く　　　　　　　　　64
15730どうくeSil＞　　　　　　　　　61
01651　今　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58
16625　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　56
238？9やる　　　　　　　　　　　56
01725いる〈摺＞
21908本田
08070さあ
19831人
05488きょうく今日＞
07375ここ
02？25おおく「お」も＞
06861こういう
1295冒そういう
15468でも〈接＞
18306は〈「はあ」も＞
25677分かる
13155そして
21418方
23駈4ものく物・者＞
18461入る
03347お前
15498嵐る
22888みる
06851こう
54
T4
T1
T1
S9
S9
S7
S6
S6
?…??????????
?
全儲暑派出し 痩数
02287ええ〈「え」も＞
13373　1まV、
005fi8あの
076Z8謬
02178うん〈「ん」も＞
12018する
OOOOIああ〈「あ」も＞
07699こ口
3192その
13235それ
90
?????????
?????
17073なるく成・為＞
07騒あるく有・在＞
0？914これ
1295冒そう
21936　まあ　〈　「ま」　も＞
23279もう
169？8何
OOgO8酋う
24121よいく「いい」も＞
03396患う
14828ちょっと
15140で〈接＞
23414ものく物」潜＞
16237所
24041行く
23S？9やる
06S51こう
02725二おおく「お」も＞
07375ここ
0165a今
23738　やζまり
18306　｝ま　く　「1まあJ　も＞
05488きょうく今日＞
228S8みる
25731わたし
15498出る
16146時
219G8本当
16625　なセ、
15730どうく副＞
01725いる〈居＞
13155そして
12957そういう
21418方
22187また
19831人
06219来る
18057　ね　〈　「ねえ」　も＞
23377持つ
14214ため〈為〉
??????。?????????????????????????????????????????
水
会糊　見出し 度数
02287ええ〈「え」も＞　　　　568
18373　1thV　502
021？8うん〈「んjも＞　　　273
00001ああ〈「あ」も＞　　　　235
07914これ　　　　　　　　　　208
12952そう　　　　　　　　　203
00568あの　　　　　　　　　188
21936まあ〈「まjも＞　　　　180
12018する　　　　　　　　　172
07628＄　15913235それ　　　　　　　　　158
170？3なるく成・為＞　　　　　1SO
O7699この　　　　　　　　　149
24121よいく「いい」も＞　　　137
00908琶う　　　　　　　　　　　103
23279もう　　　　　　　　　　98
00754あるく有・在＞　　　　　95
13192その　　　　　　　　　　91
16978　何　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84
02725　おお　〈　「お」　も＞　　　　　　　　　82
14828　ちょっと　　　　　　　　　　　　　　82
06851こう　　　　　　　　　　　74
238？9やる　　　　　　　　　　　69
23414ものく物・暫＞　　　　　68
18209のこった〈栢撲＞　　　　66＋
03396患う　　　　　　　　　　　　64
15140で〈接＞　　　　　　　　　63
1805？　ね　〈　「ねえ」　も＞　　　　　　　　　62
18306は〈「はあ」も＞　　　　62
23738　や｝より　　　　　　　　　　　　　　　　　62
01651今　　　　　　　　　　　　60
15498出る　　　　　　　　　　　60
15435では　　　　　　　　　　58
24◎41　行く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§6
01639　V、や　〈否＞　　　　　　　　　　　　　　55
05488きょうく今日＞　　　　　55
16237　Ffi　50
01737入れる　　　　　　　　461
07375ここ　　　　　　　　　　46
25731わたし　　　　　　　　45
06861こういう　　　　　　　　43
00528　後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
16146時　　　　　　　　　　41
21908本嶺　　　　　　　　　41
22888みる　　　　　　　　　40
21418方　　　　　　　39
15？30どう　〈瀞》　　　　　　　　　38
15468でもく接＞　　　　　　　37
11766すごい　　　　　　　　36
13825だからく接＞　　　　　　36
木
全儲弩兇出し
02287ええ〈「えJも＞
18373　ethu
O2178うん〈「ん」も＞
07628事
00GO1ああ〈「あ」も＞
00568あの
1201Sする
12952そう
24121　よV、　〈　「v、し、＿f　も＞
13235それ
17073なるく成・為＞
00908露う
07914これ
16978何
21936まあ〈「ま」も＞
oe754あるく有・在＞
0？699この
23279もう
13192その
18306は〈「はあ」も＞
23414ものく物・奢＞
03396思う
14828ちょっと
18057ね〈「ねえ」も＞
23879やる
01651今
19831入
16625　なし、
05488きょうく今理＞
1§730どう　〈爵畦＞
21908本当
24（nl行く
25731わたし
e6851こう
02725おおくギお」も＞
21418方
1295費そういう
23738　やζより
16146時
14214ため〈為＞
25677分かる
01689　し、や　〈農穿＞
01725いる〈居＞
5140でく接＞
16237所
22888みる
06233庫
22187また
04126方
14418違う
度数
?????????????????????????????
騨
??????????????
???????????????????
????
??????????
?
???????????
金
全鰭号見出し
02287ええ〈「え」も＞
02178うん〈「ん」も＞
18373　｝ま》、
00568あの
OOOOIああ〈「あ」も＞
12952そう
07628事
OO908露う
21936まあ〈「ま」も＞
9？699この
13235それ
12018する
00754あるく有・蕉＞
07914これ
24121　よし、　〈　「裕、や、」　も＞
13192その
03347お前
16978何
18306は〈「はあ」も＞
17073なるく成・為＞
03396思う
23279もう
14828ちょっと
06851こっ
23879やる
15140で〈接＞
16625　なも、
22888みる
01651今
1623？所
1295費そういう
23414ものく物・者＞
25731わたし
21908本当
16146時
13155そして
05488きょうく今日＞
02725おおく「お」も＞
23738　や｝まリ
ユ5？30どうく副＞
ig831人
18057ね〈「ねえ」も＞
24041行く
06861こういう
25677分かる
01689　し、や　〈蒼＞
07375ここ
13825だからく接＞
16674中
15498出る
度数
???????????????????
???????
?????????????13
Q8
X2
???????????????????????????????????????????????????
??
1
土
会四号見出し
02287ええ〈「え」も＞
18373　｝まレ、
02178うん〈「ん」も＞
00S68あの
12952そう
1201価する
07699この
OOC｝Olああ〈「あ」も＞
07628事
13235それ
0？914これ
00？54あるく有・在＞
21936まあ〈「ま」も＞
232？9もう
16978何
OO908雷う
170？3なるく成・為＞
13192その
03396思う
24121よいく「いい」も＞
e6851こう
238？9やる
15140で〈接＞
14828ちょっと
23738　や1より
01651今
i2957そういう
21908本当
07375ここ
16237所
18057ね〈「ねえ」も＞
13155そして
23414ものく物・者＞
16625　なし、
18306　｝ま　〈　「姦まあ」　も＞
22888みる
24041行く
05488きょうく今縫＞
16674中
25？31わたし
13825だからく接＞
15730どうく欝」＞
16146時
18461入る
17636日本
15468でも〈接＞
02725おおく「お」も＞
15498出る
256？？分かる
14997つくる〈イ乍・鰯〉
度数
響
「
??????
?
43
W7
R5
V6
S2
W5
W4
W3
U9
?????????????????????????????????????????????
層
?
全醐見出し
02287ええ〈「え」も＞
18373　1まし、
07699この
O？914これ
12952そう
02178うんく「ん」も〉
12018する
OOOOIああ〈「あ」も＞
0？628謬
1？O？3なるく成・為＞
00568あの
00754あるく有・在＞
21936まあ（「ま」も＞
13235それ
2412iよいく「いいjも＞
16978何
00908琶う
13192その
14828ちょっと
06851こう
23Z79もう
01651今
18306は〈「はあ」も＞
03396思う
24041行く
16625　なし、
Z3414ものく物・者＞
23738　や1まり
02020うつく打・撃＞
13155そして
22888みる
05488きょうく今目＞
23879やる
08070さあ
1623？所
18057ねく「ねえ」も＞
18461入る
01689いやく盃〉
エ5140で〈接＞
02725　おお　〈　「お」　も＞
14214　ため　〈為＞
06219来る
07375ここ
11015しょうゆ
15498出る
25677分かる
25731わたし
00528後
09308しかし
14997つくる（作・鯖〉
度数
??????????????????????????????
．????????????????????
54
U9
V1
U8
U5
T6
S9
S0
R0
??????? ????????????
? ー ，????????????，
　【8｝　曜日男口　（音声〕　魔数確箋語彙豪
鎖繊?
??
?
｝二鷺
?
；嘆
?
?
誉雛???
き23
懲懲
1．麓
tt：2登
t．．．t唐?．
叢??
?
??
??
773
B???????????…??????????…??????????????????????????????…
魍
??????????」?????????、?、??…〔????????????、??????????、????????????????…???????????????
［8ユ　曜El刃暮　〔音声〕　度数纈語彙馨…
?
見出し 度数
15346できる
14979　つく　＜f寸・着＞
15435では
22187また
15140で〈接＞
16674中
04126方
16237所
21592僕
04707考える
06219来る
00547あなた
13268そんな
13825だからく接＞
16146時
OS4？1俺
01446一緒
14214ため〈為＞
04348金
0073白ありがとう
OZ？65大き（い・な）
11766すごい
15975どうぞ
00528後
03787帰る
07894ご驚
08003今度
08018こんな
00783あれ〈指＞
04950聞く
13632大変
14244誰
i6567とる〈蒙喋・執彊噂＞
22053葭
2275？みな〈「みんな」も＞
233？7持つ
01387　Vつ
03268岡じ
09308しかし
11705混き
1606zどうも
17636日本
02731多い
04198藤畏
141？5食べる
19131　｝まやV、　〈早・速＞
19857ひとつ
21803ほら〈感＞
23860やめる
03999か日る〈掛・懸・架〉
37
???
?????「??????????????
「?????????????「?????????????「????←?
???【???????????????????????? ． ???，?????
?
全paij見出し
16674中
1492？使う
15435では
02650　おV、　〈感＞
25677分かる
15M6できる
11244知る
19696　妻碁常
13825だからく接＞
22223待つ
06861こういう
09308しかし
18461入る
08018こんな
01986象くうち）
13142そこ
18318場含
19857ひとつ
21803ほら〈感＞
22189まだ
O1166痛い
05133きのう
08508さて
OO528後
08070さあ
16232どこ
19131　亭まやし、　〈畢・速＞
01689　し、や　〈否＞
03268岡じ
04707考える
04898気
1656？とる〈恥採構・鷺・舞＞
21592僕
22765皆さん
00644アメリカ
04？69感じ
O？590こちら
O？612こつち
14316だんだん
i5468でも〈接＞
22165まず
0031生あげる〈上・揚・挙＞
03296お尋まよう
13S4？嵐す
14979　つく　＜f寸・諺＞
22053前
25805　懇レ、
00639雨
03？87帰る
04950聞く
度数
??????????????????，?????????????? ??? ? ?? ?????????????
．????
??? ??? ???? ??? ??????? ?? ? ??????? ??
水
全｛糊　見出し
い
??????????????????
翰
???
嫁
㎜皿一　
?「?
〉〈
?????
?
べ
…一?????
?
…億
??
?????
P
??
作
??
、??が
?
…一一??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????
??
??
????
??
????
??
??????????
??
????? ??
????
??????
????????
?????
??
??
??????
????
??
??
?
??
??
??
?????
??
??
??
??
?????? ???????? ??
???????????????????????????????? ，?? ?
????
縫数
36
?? ?? ? …????????????????????
木
全糊　兇幽し 度数
13155そして　　　　　　　　30
13268そんな　　　　　　　　　30
15468でも〈接＞　　　　　　30
166？4　中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
15435では　　　　　　　　　　29
00547あなた　　　　　　　　　28
16062どうも　　　　　　　　　26
08070さあ　　　　　　　　　　25
0ig86家〈うち＞　　　　　　24
15346できる　　　　　　　　　24
15498出る　　　　　　　　　　24
θ3225　男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
13825だから　く擾＞　　　　　　　23
14927使う　　　　　　　　23
153？3ですから　　　　　　　　23÷
19021鱈　　　　　　　　　　　23
Z1592僕　　　　　　　　　　　　23
22757みな〈「みんな」も＞　　23
00528後　　　　　　　　　　　　22
03347お前　　　　　　　　　　22
04950闘く
叉8084値切る
01314一番
e3547燈さん
e6861こういう
03529女
0378？帰る
04707考える
04898気
11？69少し
137Z8　高セ、
18461入る
23377持つ
02731多い
04866頑張る
05133きのう
07894ご覧
13142そこ
21803ほら〈懇＞
24449よる
00215あがる〈上・揚＞
00783あれ〈指＞
0？375ここ
11766すごい
13947出す
15975どうぞ
18318薄命
19857ひとつ
22223　f寺つ
22765蟹さん
?????????????????????????????
?????
?????????????????【 ．
金
工鰭彗見出し
21418方
16062どうも
17080なるほど
22765留さん
13268そんな
15435では
00036アイアイ〈猿＞
22757みな〈「みんなJも＞
11766すごい
1656？ヒる〈恥探・紫・撲・畳＞
15346できる
OO783　あれ　〈指＞
15468でも〈接＞
22187また
23377持つ
21592僕
00528緩
22189まだ
00547あなた
07894ご覧
09896自分
11244知る
13967ただ
19021藷
03471俺
00735ありがとう
Ol？25いる〈爆＞
04950聞く
22053蔚
02765　大き　（Vl　‘な）
04126方
21102ふん〈感＞
06219来る
09308　しかし
12377セクシー一
19696　＃二重
23099目
01974歎う
04898気
2141？ほう〈「ほ」も〉
01？4Zいろいろく残巧趣」ほ則〉
02731多い
14214ため〈為＞
206952入
04769感じ
14979　つく　＜で寸・着＞
14997つくる〈作・劇＞
15975どうぞ
16232どこ
19316　番華昼
度数
??????????????。????…?????????????????????????????
土
全種弩兇出し 度数
09896　自分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
14214ため〈為＞　　　　　　34
19831人　　　　　　　　　　34
21418方　　　　　　　　　　　34
22187また　　　　　　　　　　3喚
15346できる　　　　　　　　33
0M71　fag　3221592　t＃　32
01689　V、や　〈蕾＞　　　　　　　　　　　　　　31
14418違う　　　　　　　　　　　　31
06219来る
13142そこ
15435では
16062どうも
22757みな〈Fみんな諺も＞
16567とる〈東・課噌・捲鐸＞
0172心いる〈据＞
24465よろしい
00639雨
04898気
08070さあ
22189まだ
Z3377持つ
00528後
G2765窪き（い・な）
03061澄kる・
G3347お髄
C4866頑張る
11766すごい
24449よる
03268嗣じ
04769感じ
14927使う
18076願う
01314一番
14215ダメ
00547あなた
e3225男
06861こういう
11769少し
13268そんな
16387とぷ
04126方
11244知る
14979つく　（f寸・着＞
15110強い
21803ほ1らく憩＞
00783あれ〈捲＞
02731多い
07590こちら
???????????????????????????????????????????????30
R0
R0
R0
R0
Q7
Q6
Q6
Q5
?｝????????????????????????????????
??
全儲号見出し
15346できる
15730どうく副＞
21418方
21908本当
16674中
12957そういう
13825だからく接＞
16146時
ig831入
Z33マ？持つ
01387　し、っ
034711奄
05861こういう
O？590こちら
15139手
24449よる
02765大き（い・な）
15435では
16062どうも
16567とる〈恥採儀・掛葺＞
11766すごい
23516画題
01725いる〈居＞
13967ただ
貿080なるほど
01314・一番
G4769感じ
04950聞く
2Z187また
00319あげる〈上・揚・挙＞
00735ありがとう
05207気持ち
13142そこ
15468でも〈接＞
1？636B本
19630ひく＜引・弾＞
22765留さん
00254秋山
004？3当たる
01859土
10500　　1　0秒
11244知る
13632大変
13947出す
24465よろしい
09780質量
13498対する
141？5食べる
14927使う
16884夏
［8］曜日Sll〔音声）魔数織語彙衰
度数
????????????????????
???????????????????
???，????????????
26
Q6
Q6
Q6
Q5
?????…??????????…?????????????????????｝??????????
脚
1
??…【??、「???????????????????????????????『?…、…?「……?……、?…〈…、……??
「?????、」?????????「?、?（
????????
????》??〜???
???『?
、?ィ「????「???
?、?
??「??
??
???「
775
8﹇
???
6??
?
順
［8］　曜日月哲　〔音声｝　度数頗語彙表
?
量的し 度数
｝．??????????????．?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????i5035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
15767　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16÷
18076顯う　　　　　　　　　　　　16
19696非常　　　　　　　　　　16
02e55うなぎ　　　　　　　　　　15＋
02088うまい　　　　　　　　　15
04898気　　　　　　　　　　15
05185　pt　15＋
08101　最近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
09345　式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15÷
11736すぐ　　　　　　　　15
1M84　大丈夫　　　　　　　　　　　　　　　　15
14333だんな　　　　　　　　　15＋
14368小さ（い・な）　　　　　　15
14997つくる〈作・創＞　　　　15
22643　ma　15＋
00379足　　　　　　　　　　　14
00683あらく感＞　　　　　　14
01？42いろいろ〈「いろ趣」蘭＞　　　14
03073行なう　　　　　　　　14
08508さて
11853　ず・つと
11962　すまなし、　〈繊＞
14215ダメ
15139手
15734どういう
17080なるほど
21364勉強
22189まだ
23516聞題
??????????????
25814　我々　　　　　　　　　　　　　　　　　　14÷
oe319あげる〈上・揚・挙＞　　13
01986家〈うち＞　　　　　　　13
02650　おし、　＜感＞　　　　　　　　　　　　　13
03225　男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
0425？かっ飛ばす　　　　　　　13＋
04381彼女　　　　　　　　　　13＋
04769感じ　　　　　　　　　　13
05207気持ち　　　　　　　　　　13
1394？出す　　　　　　　　　　13
14418違う　　　　　　　　　13
1457tちゃんと　　　　　　　　13
16622なく「なあ」も）　　　　　13＋
20528　複素数　　　　　　　　　　　　　　　　　13÷
20695　2人　　　　　　　　　　　　　　　　13
24205　よく　　　　　　　　　　　　　　　　　13＋
25805悪い　　　　　　　　　　13
01704いらっしゃる　　　　　　12÷
018§9　」二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
02111＃梅さん　　　　　　　12＋
?
丁鰭号見出し
0？894ご覧
11766すごい
18272飲む
23860やめる
Ol？42いろいろ〈「いろaSJ＃Sl＞
02020うつ〈打・撃＞
e3M7お蔚
03471罐
041Z6方
1326Sそんな
13632大変
i4997つくる〈作・創＞
17080なるほど
24278よし
02765　粗き　　（VN　・な）
03136押す
038？3書く
05055気体
14244誰
14568チャンス
18624走る
OO735ありがとう
03061送る
03225男
03999かける〈掛・懸・架＞
04154形
05207気持ち
06494グーム
06992校舎
09896蜜分
13484大丈央
13498紺する
IM18違う
18Zllのこる
19789　ピッチャー
23381もっと
00138あうく合・会＞
01387　し、つ
03734閲発する
04345かなり
08003今度
08337鑑ほど
10892状態
13524大体
13967ただ
14571ちゃんと
14951次
15007つける〈f寸・欝＞
15505テレビ
19733左
度数
?????????????????????????????…?????????? ｛ 」?? ? ???
水
全aSll見出し
16751　なかなか
0王387　し1つ
02765大き（い・な）
04126方
07657子飼
14927鍵う
159？5どうぞ
16062どうも
18272飲む
24465よろしい
04345かなり
18076勝｛う
196gs非常
25642　若レ、
oo783あれ〈指＞
01314一番
01856ううく遭びことぽ，fう」も＞
01901植える
01986家〈うち＞
05776　　きれV、
09896自分
15019伝える
17080なるほど
19857ひとつ
21803ほら〈感＞
25609わあく「わ」も＞
o◎38i味
00631あまり
01859上
085G8さて
12888全部
13524大体
13861たくさん
14368　’j、さ　（い・な）
1495i次
17898　：a一ス
22223待つ
22532見える
2255e膚
22765皆さん
0024S安芸ノ湯
00481熱い
03347お前
03547母さん
04119家族
04154形
08111最後
10147シャレ
13142そこ
14418違う
度数
? ?? ?? ?? ?? ?????????
木
全爆弩見出し
25723わたくし
03061送る
03999かける〈掛・懸・袈＞
06219来る
16232どこ
17080なるほど
00735ありがとう
02650おい〈感＞
OM71俺
03772買う
06671元気
07590こちら
08D18こんな
08641　3
09896自分
00639雨
C2765　大き　　（い・な）
04？69感じ
08021こんにちは
14084佛えば
15035穿く
17636田本
19131　1まやし、　〈早9速＞
19887一人
21102ふんく滅＞
22165まず
04100思
04348金
05800気をf寸ける
l1244知る
15908父さん
16612どんな
22053薗
00683あらく感＞
01737入れる
01856ううく邊ぴことぼ，「うiも＞
03268岡じ
06054團
06575けっこう
07657挙供
08508さて
15007つける＜f寸・着＞
15563天気
16567とるく聚・採掘輔彊＞
19011花
Ol“6一緒
01742いろいろく馬らんな」翻＞
08101最近
12888全部
13484大丈夫
痩数
18
???????????????????????????????????????????????????
金
全儲号見出し 震数
1985？ひとつ　　　　　　　　21
22165まず　　　　　　　　　21
e3061迭る　　　　　　　　　　　20
14244誰　　　　　　　　　　20
1？636日本　　　　　　　　　20
18tt61入る　　　　　　　　　　20
00631あまり　　　　　　　　19
01672意味　　　　　　　　　　19
07590こちら　　　　　　　　　19
08070さあ　　　　　　　　　　　19
14418違う
23516間題
038？3瞬く
0765？子供
22532見える
00639雨
O1166痛い
01314一番
01986象〈うち＞
08018こんな
11705好き
12139政治
13i42そこ
13632火変
21231へえ〈感＞
0470？考える
07656二葉
09682翼
14951～欠
15035続く
19436日（ある～＞
0138賢いつ
01737入れる
03547母さん
1394？出す
14175食べる
14446カ
15734どういう
22941菅
00379足
01？5了いろんな
02211映画
05220逆
06995口奥
08111最後
08508さて
12299世界
23381　もっと
01738色
03268岡じ
??????????『?????????????????????????????
土
全鰭母晃嵐し
08021こんにちは
2697選手
1？080な：る嘗まと
18318場合
23381もっと
23516閥題
01742いろいろ〈触ろ櫨」闘＞
01986家〈うち＞
07894ご覧
11260白
13967ただ
15734どういう
15975どうぞ
IS2SCのる〈乗●載＞
19021話
01387　し、つ
01737入れる
0175諄いろんな
08018こんな
11736すぐ
12748全然
15035続く
15139手
19857ひとつ
01856ううく逡びことぼ，「う」も＞
03529女
14175食べる
18596初めて
00644アメリカ
01672意味
01935受ける
02211険画
03999かける〈掛・懸・架＞
04950聞く
os414仕學
15079　つまり
1988？一入
22165まず
25805　悪し、
00735ありがとう
02020うっ〈打。撃＞
03073行なう
03547母さん
04348金
05207気持ち
e6814子
07657子供
1661Zとんな
21354辺
22765皆さん
度数
?????????????????????????????????????
??????
?? ???????? ?????????? ??????????
?
£8｝　曜Eヨ月瓠　〔音声〕　慶数掲糞語彙裏
全儲口　兇出し　　　　　　　　度数　　顧位
1743220秒
1985？ひとつ
oe215あがる〈上・揚＞
03061送る
03524温泉
en898気
09876ジバン
14979　つく　　＜f寸，蔚＞
16612どんな
17274西縄
19021謡
206952人
22053前
00381味
00783あれ〈捲＞
Ot？38色
：1篇飛ばす
18076屠頁う
22189まだ
01742いろいろ〈「bうんな」鵬1＞
：1：1慧
04126方
lll：：贈る
瀦熱る
1糠進山
lll欝
；騰ごン
00547あなた
iiiiillど
諜；と
灘i騒
i鞭r
O4691かわるく変・替・代＞
???
15＋
15
t4
1・1；螺
14＋綴
14
14＋
1戯
14il演
14囂ﾛ
14
14｝、纏
14　灘a
13・聯
13葱
13・
ll膿
13ｰ
13
12
??
灘
12
：穿；；盤
羅爵
鷺
1羅
11
??
1膿??
??
10
???
777
778
塾盤灘る
紳・65…
醗112蜘る
i壌55　12142政治家
｝響13524火体
菊醤　14048だって〈接＞
i鯵14e84例えば
紳951・
Itee　18318場食
ほ6＝　18508ばか野館
蝉22152マシーン
鱒22165まず
i轡22603水
難23099圏
輝　　　23935祐子さん
1；輝24278よし
響25609わあく「わ」も〉
鯉0197轍う
i、壇03529女
1響・3・88・
嘆7207956今回
；・’i？F，0811畷後
｝鍬2・・8・ナ
；綴欝
｝恥5373で鍋
釜！プ8　　16232　どこ
響16360とにかく
lian　24399曝ぷ?????．?．
????????
　［8｝曜日別〔音灘）度数譲語彙衰
　　　　　　　月
全瞳程　見出し　　　　　　　　度数　　　全儲号
?
見出し
??????
??????????
??????????????
?
??????????????????，19796ヒット
2e6952人
21231へえ〈感＞
21354辺
23011難しい
23516間題
00473墨たる
00547あなた
01290一度
01314一番
01446一緒
01856ううく選四ことば，「う」も＞
02731多い
03219脅
04257かっ飛ばす
0469！かわる〈変・替・代＞
08111月後
15110　強し、
15975どうぞ
16062どうも
18831バチョレック
19021謡
24449よる
00081あいだ
013901回
01672意味
01688　㌃、や　〈嫌＞
01935受ける
03033起きる
030？3行なう
05689巨人く球鑓嶺＞
07956今餓
08887酸累
14921立つ
15035続く
15563天気
16612どんな
18076凹凹う
21381　纏簗畏
21882ポンセ
22436マルセル
22603水
度数
?????
???????
．???????????????????
???????
、?????????????，?
??????????????? ?? ????
水
全儲号見出し
157Mどういう
19131　｝よやレ、　〈早・遼＞
22053跡
25723わたくし
00215あがるく上・揚＞
01752いろんな
07354国民
08303逆鉾
08384酒
11736すぐ
11ggo　イ主む
13498対する
15908父さん
16232どこ
18318場合
19887一一人
00081あいだ
oo254秋撫
01507一杯
01742いろいろく恥ろ舘」闘＞
03225翼
03268同じ
03529女
038？3露く
e3907掌鑑
04203勝つ
05207気持ち
05770窮る
07528コスモ
10018シモーヌ
13947巌す
15928どうして
16612どんな
19028謡す
206952人
2ilO2ふん〈愚＞
22643店
22757みな〈「みんな」も＞
25722隠題
度数
　12
　12
　12
　12
　11
　11
　11＋
　n＋
　11
　11
???????????????????????
木
??
兇
?
煽
?
??
0付
??
つ79491
?
櫓俳
?
ん
??
???
響
????．?…? ???
つ ???????．
???た?????
?
べ
｝?…」
??
?「一〈
，?
???????
??
??
???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????97
R9
P1
V6
X5
W9
O5
R1
O1
? ???? ???
4
T1
U6
W0
O6
Q1
U8
O6
????? ????????????????
?
㎜????????????????? ? ?? ??
?
??? ? ???? ? ?????
㌣
??????????
??
?
一一?????? ?
??
????
??
1
一一一鞠脚
??
相
?
たつ
???????…?????
齢
???
???? ???
???????????
?? ??? ? ???????????
????????
????
??
??
2
??
?????????????
????
????
??????????????????????
??
??
?????
?
ー ー ??????????????????????? ??? ?? ??? ??? ??????????????????????????????????????
金
全賭尋見磁し
04154形
04345かなり
05947クールベ
08101簸近
15110　強レ、
16751　なかなか
00103相手
00138あう〈禽・会＞
00449遊ぶ
00683あらく感＞
00755あるいは
01688　V、や　〈嫌＞
01859上
01971歌
03402面白い
07427ござる〈ございます＞
09542時代
10625主人
17185におい
19887一一人
21584ほか
23860やめる
25723わたくし
25805　悪し、
00517桑める
00866　V、し、〈遭びことぽ，「騒」も＞
01856ううく遭ぴこと謬，「う」も＞
03999かける〈掛・懸・架＞
04348金
05133きのう
07406心
OS145最初
10790紹介する
11143女性
11853ずっと
12100肇飢魔豆
14215ダメ
14368小さ（い・な）
17996人賜
18076願う
19874人々
度数
??????????????????????????????? ? ?? ?
土
全儲号見出し 度数
24205　よく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
00631あまり　　　　　　　　12
00？53あるく或＞　　　　　　12
02562　エロ本　　　　　　　　　　　　　　　　　12＋
02659おいしい　　　　　　　　　12
04154　琵多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
051蟄　決まる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
0？612こつち　　　　　　　　　12
08003　今度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
08508さて　　　　　　　　　　12
12？38兜生
13947出す
14244誰
14951～欠
19131　｝よやし、　＜早ワ速＞
19696　夢ド常
22053箭
01451一生懸命
e2162うれしい
02273えいほ〈掛け声〉
03067お子さん
03323日目くろ
04707考える
11111食贔
13524大体
15007つける＜｛寸・麓＞
1667？　長し、
20974降る
22532見える
23011難しい
23860やめる
25025　Lynn　騨i王lia題s
25609わあく「わJも〉
??????????????
???????「??
??????． ????．
?
［8〕　曜日BII　〔音毒〕　度数麗護語彙褻
全煽彗見出し 度数　顧位
13268そんな
13728　高レ、
13861たくさん
13933確か
16232どこ
18594始まる
18596初めて
19952秘密
2141？ほう　〈「ほ」も＞
21592僕
22424丸＃
22？5？みな〈「みんな3も＞
2S734わたしたち
e〔｝481熱い
00668綾子ちゃん
01533一方
01856ううく這ぴことil，「う」も＞
02088うまい
06668源竿師〈げんかんし＞
06738減税
O？612こつち
07643今年
08003今度
◎8145最初
08609　更｝こ
ogo67　由隣高左交
θ9896霞分
11769少し
12697選手
13470退場
14606中国
16168特
16359　トニ：一
1？012名前
17156　2
18209のこった〈相撲＞
19131はやいく早・逮＞
21354辺
21573　ボー一一ノレ
22127負ける
　　ウ　　　　　　に
10　鷲駄
　　防♂ツ違10
10　i・1ss
10＋戦瀕
10ｿ　　べまドウ1。＋
1。
1。・麟
　　り、♪と
10　轡窪
10－1越
10千轟6圭
　　あドド　しへい10　磁繊
10　ミ♪三63
　　ジ雰ゼ蕊9÷縫鍼
9穂蟹湾
????．?????
???????
?????????
?????????????
?
23099目
25M2　6
??
聯　　E??@　
@　
@　
@撚　??@　
@　??@　
@　
@　
???@　
@　
??@　??@　
??@　
@　ｿ@　
@　
??@　
??@　
??@　
@　
@　
@　
@　
??@　
??@　
@　b??@　
@　
@　
@鵜ﾙ　??
779
［9］
曜日別〔画面〕
度数順語彙表
??????????????…??????????…????????????????????????????
観
???????↑??????????????????．???????．?．???????…?????↑????、???㌶???」?????????????
［9］曜臼別〔画蓬〕度数顧語彙一
?
見出し 度数
25sc1　（
25sc2　）
25075　O　〈aj＞
25972　0
25976　tw
17156　2
15Z13提供
25915　・
25911　N
25977面㊧
25951　r
25952　m
O1199ユ
10182　10
17338　2　0
17444　24
07643今駕
Z5912　e
25955　一
〇2366S〈ストライク＞
e2？200〈アウト＞
05251キャッチフレーズ
08641　3
19448B〈ボーノレ＞
25916　：
25917　？
25918　1
06815　5
14979　つく　　＜‘寸　・　着＞
186sc　8
25sc9　f
25950　」
10025　12
11154女生徒
17362　25
21474放送
24475　4
25342　6
25920　1！
03255乙女塾
03556カーブ
04664辞陣徹
05484巨〈鑓人＞
06290　黒鉄案
06415議算
06555月〈曜日＞
15767東京
15766TOKYO〈巨人＞
20528　複累数
21242ベースボール野球〈宜轍魯〉
??????????，????
????
??????????
?????????
?????????
????
???
? ??????????????????????????
??????????「??????????
?
全｛糊　晃出し
250？5　0　〈零＞
25sc1　（
25sc2　）
e1199　1
17156　2
25955　一
25911　s
25915　・
02366S＜ストライク＞
02？200〈アウト＞
1製48B〈ボール＞
25sc9　r
25912　e
25950　」
25976麟
25917　？
08641　3
25sc3　（
25944　）
05484暗く農人＞
1736Z　25
255246回裏
10182　10
15213提供
25sc2　6
25977㊧魯
20228広〈広島＞
24t175　4
26025　（託号）　〈曇瞭＞
26021　（詑暦）　（曇＞
09575　7
16038　東邦　〈高孟交＞
26015　（詑丹）　（晒＞
26016　　（言己号）　　〈晴時々曇＞
26018　　（言己号）　　〈ffff曇＞
25914　．
25925　N
25927　…
06815　5
12018する
15767東京
19733左
21848本〈～塁疹＞
24128　洋　〈；起洋＞
01090石田純一
〇5490　京　〈京都西＞
061i7　くも　り
14497父
15？26東〈東邦高校＞
19258晴れ
度数
? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????
騨
?????????????????
「?????????????????．
水
全儲響晃出し
25075　　0　　〈零＞
O1199　1
1715fi　2
05283　9
24475　4
08641　3
10182　10
06815　5
186sc　8
09575　7
25sc2　6
26019　　（紀母）　　〈貸僧銘季丙＞
25scl　（
25sc2　）
20859　十　1　0
25915　・
22019　一　1　0
25960　〈
2596a　＞
22e24　一20
2e868　十2　0
25911　s
18745　89
25scg　r
259SO　］
25955　一
259？7　ca＠
15213提供
25917　？
OS359　9　8
25918　！
02366S〈ストライク＞
027200〈アウト）
19448B〈ポ・一ル＞
10286　15
15498出る
18767　8　8
20856　十3　0
22017　一　3　0
25292　ロ　〈ロッテ＞
26015　　（言己弩）　　〈晴＞
25912　e
25976　＠
0874S　30
12056　憂酉　〈西武＞
26021　　（言己髪卜）　　〈曇＞
0533ア90
20854　÷50
22030　一4　0
25524　6藝襲裏
度数
?? ?????? ??19
X3
V6
V4
V2
V1
V0
U9
U9
????
????????????????
隣
??
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
一
木
全Ptil見出し 度数
25sc1（　4925su2）　4926021　　（藻ヨ弩）　　〈曇＞　　　　　　　　　49＋
26015　（記号）　〈騎＞　　　　　40＋
25976　＠　Z401199　1　2325915　　・　20
171562　202SO75　0　〈ng＞　19一・
25924　／　16＋
02366S〈ストライク＞　　　　　16
027200＜アウト＞　　　　　　16
29448B（ボール＞　　　　　　16
26004　　（言己考）　　〈雨＞　　　　　　　　　　16
25955　一　1425977　＠＠　13
05484巨〈臣人＞　　　　　　13÷
25scg　r　1225950　li　12
25980　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12＋
25986一塑
25926　1
01501いっとうしょう
10sc9　1　7
15213提供
1576？東京
25917　？
25918　1
25sc3　（
25944　）
169227懇表
24128　洋　く大洋＞
25912　0
03225男
035Z9女
05488きょうく今日＞
25927　…
01314一番
16612どんな
186sc　8
19831人
24475　4
25925　・一一
〇3772買う
06815　5
09355　～欠期総理
23414ものく物・者＞
25911　．
25970　k
25982　A
?????
?????
????
????
??????????????
??????????????????????????12
P1?????????????????????????????????????????????
金
全州　見出し
25911　N
25sc1　（
25sc2　）
25912　e
25915　・
26004　　（言己｛≡｝）　　＜雨＞
26021　　（言己弩）　　〈曇＞
25927　陰●。
25955　一
15213挺供
25918　1
25916　：
25grg　r
25950　」
26015　（罷号〉　〈晴＞
10182　10
25917　？
24041行く
26〔｝25　　（翫三超｝）　　＜曇旨爵＞
22？57みな〈「みんな」も＞
25925　N
O7628事
26018　　（言己号）　　〈晴曇＞
2S920　！　！
25986　・
07914これ
08641　3
17073なるく成・為＞
22968無効
GG？54あるく有・在＞
07699この
23932有効
25075　O　〈pt＞
26e22　（記号）　＜曇雨＞
10072母
249（踵リヴァブーール
25914　．
25924　／
e1199　1
015SC穰斡〈いながら，古語＞
02285　A
O2765大き（い・な）
03496おわり
03501皆楽
g5283　9
07453腰なつむく古語＞
12123　差躍｛乍・製イ乍
13192その
13229簑
15563ヲミ気
度数
?????????????????????????????????㍗?????????????
土
剣劇弩晃出し　　　　　　　度数
26021　　（笥己号）　　〈曇＞　　　　　　　　　　73＋
25ge1（　67Zssc2）　67260｛｝4　　（凄郵ヨi馨唖）　　〈網箋『＞　　　　　　　　　　　45＋
26015　　（書目号）　　〈E謬＞　　　　　　　　　　45＋
25e75　0　〈pt＞　41
25925　“v　38÷
25976　＠　29
26029　　（言己1≡｝）　　〈蟹＞　　　　　　　　　　28＋
17156　2　2625915　　・　22
25scg　r　2225950　」　2225926　　1　19＋
25924　／　18÷
15213提供　　　　　　　　　　17
01199　　1　16一一
26028　　（言己号）　　＜満興＞　　　　　　　　16＋
25955　一　15
25977　＠＠　13
02366S〈ストライク＞　　　　　12
027200〈アウト＞　　　　　　12
08641　3　IZ19448　B　〈ボーノレ＞　　　　　　　　　　　12
24t1754　1225M26　1225912　e　1106815　5　10－
25911　．　9一一
25960〈　　　　　　　　　　　　　9
25961＞　9095757　925983　V　8÷
03396思う　　　　　　　　　　　　　8＋
052839　8一・
06854　高　〈～気圧三＞　　　　　　　　　　　　　　8＋
le565　1　6　8
1§？6？　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
15730どう　〈eSli＞　　　　　　　　　　8＋
186sc　8　8－
19077　母蓉邑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8÷
23625薬用不老林アクティブ　　　8＋
26009　　（諺己号〉　　〈空き＞　　　　　　　　　8＋
05484巨〈霞人〉　　　　　　　？
07699この　　　　　　　　　　7
15150　僅旦…　〈～気圧＞　　　　　　　　　　　　　7手
17073なるく成・為＞　　　　　7
17378　2　3　7＋
20228広く広鶴＞　　　　　　　7＋
25525　　6繊馨ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7＋
?
全pail見出し
25075　　0　＜零＞
O1199　1
20312歩（蒋棋＞
17156　2
25sc1　（
Zssc2　）
06815　5
25955　一
24475　4
08641　3
25M2　6
05283　9
186sc　8
101S8　11
19182　10
09575　7
ica25　1　2
02366S〈ストライク＞
19448B＜ボール＞
02？200〈アウト＞
25976働
10469　1　8
10260　1　9
102S6　15
05492香〈将棋＞
05894金〈将棋＞
05806銀（将棋＞
06352桂く将棋＞
10317　13
tO540　1　4
10565　16
25973　OO
20571富±
25915　・
25sc3　（
2S94ti　）
114ge石目
10008　1　7
130S2　ZOJIRUSHI
16918　7
25911　N
Z5912　e
25913　，
25918　1
25972　0
25925　“一
20071　100mg
25914　．
12056　西　〈繭武＞
05660玉〈将棋〉
数
?←?㌻?????
???
??
???????????．???????????????
???????????
??
????
? ??????????? ????????? ?????? ? ?????? ???????
　［9】曜日別〔画面｝度数領語彙表
順位
783
784　　　　［9｝　曜日刃彗　（薩i面〕　度数顯譲彙褻
?
順位　全鰯号　兇出し 度数
ll　：1；；齢
縷25925～
il’・5’q　25979　e
紳2・8・大阪
i嬢052839
轡06531鵬
i磁09972自民党
i，．’T．9　iO349　17
1L，EA，　！o－4gg一一！－s
重　61－　14879　墜落
；62　15359デザイナー
???
，・U3　15789東京・銀座
i　64　　16978　何
1　・65　　17629　…ヨ直
1鋳18373はい
｝釦8・99はて・
16820249広馬〈球団名＞
1，”6”／’g’　2igs7Mariboro
ミ∫7322937無醸答?
??????????．
??????
?????????．
?????
???????
??????
?
?????、????
??????????
?????
23457森麟　　　　　　　　　4
25524　6回裏　　　　　　　　　　　　　　　　4
?
全Ptll兇出し
25918　！
05488きょうく今日＞
10188　11
13664　大洋　〈球団名＞
17458　2　6
18229後
186sc　8
024t14　N　H　K
oe496おわり
05612京都西く高校）
le2S6　15
1pa25　12
1ca6g　1　8
17341　21
17444　24
1？636呼樋
17821日本テレビ
24881率
25960　〈
25961　＞
25982　A
O24？5NTTルート
03347お渤
07017洪水
OS748　3　0
14576中〈中目＞
15035続く
15538点
16401トマト銀行
17413　2　2
20238広がる
21653保釈
21739ホットライン
24127　洋　〈～室＞
244844回表
26eea　（紀号）　〈雨〉
度数
??????????????????????????????????
水
全pall兇出し
25985竿
25989令
01229市川晒介
OllO7　石本莫由系己
13192その
14527　『F葉紘子
20005　176
20877　十4　0
23843山本譲二
24677Lions〈球団名〉
25926　1
00418あす
e1382　1　0　6　－　l　O
O3496おわり
05185慰
09145　C　〈広島＞
12018する
160（Aトウナイト
200sc　148
20215ひるさがり
22011　一5
22013　一50
22769港区六本木
25536mッテ〈球団名＞
25924　／
25927　…
25990　“
01115　衣裳蹄力
02996岡山
03300おはよう！ナイスデイ
04416株式ニュース
05428　950
06708　現在値
08815三勝七敗
09506静内
12131鰯作著作
12663　1　370
12699　1　0　1　0
12923　1430
12927　1480
12692　前日Lヒ
17355　29
190？O　Ifノラマ家妻｝嚇てカメラ
19973　105
20850　十　1
21637星
Z4526　45
24592　4820
度数
??????????????????…?????????????…?????????????????…??????????????…?????????????
木
全糊　見出し 度数
01557伊東さん
09942自優する
10038GIANTS〈球國名＞
13649　TimE　：　3
14518千葉
16930　70
17378　2　3
00809あわび明太
01634茨城
02813大属
04309　神奈∫il
O6344群馬
08173埼蓋
12018する
16283栃木
16978侮
17173新島
24996龍鴛
259fioく
25978　⑲＠麟
02600還心分離
03496おわり
04492　亀山社中
074e6　，li
O8347ぐ馨詞
08464｛乍由ヨ
09575　7
10961消費税
11524新聞父さん
10182　1　0
12123制f乍・製作
16625　なV、
17338　2　0
23320　木　〈fig　E…＞
23408求める
25994爲
25995　（詑弩〉　〈かぎ矢印＞
26006　（配愚〉　〈温泉〉
金
棄Ptil見出し 農数
17775　200匹　　　　　　　　　　　　　　6撃
19963　100　6＋
25994爲　　　　　　　　　　　　6＋
25939　　“　5＋
〔｝0058　愛児　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
00449遊ぶ　　　　　　　　　　5＋
00513集まる　　　　　　　　　　　5＋
00702　嵐が丘　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
01974歌う　　　　　　　　　　　　5＋
05488きょうく今B＞　　　　　　5
05892　Coors　5十
〇611？　くも　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
07186声　　　　　　　　　　　5÷
10639出演　　　　　　　　　　5÷
12018する　　　　　　　　　5
1§526テレビ東京　　　　　　　5÷
15287DATEL工潜E　　　　　5十
16153時々　　　　　　　　　　5＋
16030動物レストラン　　　　　5÷
17338　2　0　5
18208　残す　　　　　　　　　　　　　　　　　　5十
18337パーティ・一一　　　　　　　5＋
19622ひき逃げ　　　　　　　　5＋
21211閣店　　　　　　　　　　　5＋
21592　fpa　5＋
23325　目測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§＋
24155　養子縁罎昼　　　　　　　　　　　　　　　5十
244754　S一・
土
全儲弓見出し 度数
25917　？
10182　10
1ca25　12
10n69　1　8
16190独占！サイクルスポーヅ
26000　（山号）　〈一部空き＞
25920　！　！
zsg70　）sr
O12411時間
03496おわり
12078生活
17413　22
20866　÷2
25923　，i
25985干
25986　一）一
〇〇225空き
00418あす
01048石井和子
O1122伊鷺
e16SC茨城
03541火
〔K309　神ffJl［
05491　強　〈雨盈＞
06344群罵
07210　コート使戸羅料
OSO71サーカス
08173埼玉
09145　C　＜広島＞
10070弱〈雨鷺＞
12018する
14518『F葉
16283栃木
16883なだれ
17338　20
17Ml　21
17381　23時
1744024時
17804日本ゲートPt一一ル連合
18367　PAR4
21955マーラー
23815由梨
241348日
Z53846月6田
26027　　（翫ヨ号）　　〈馬〉
????????
???「???????????????
??????????????
???????????
???????????????????????????
?
全pail晃出し
13271ダ〈ダイエー＞
21895本田邦久九段
23368持駒
244844回表
25986　．
OO？54あるく有・在＞
05628　胸膜炎
06668源竿師〈げんかんし＞
O？467　50
09441指阯晴嵐
12243酉武（球団名＞
18420　蹟右臓炎
25921　（相撲の勝敗の表示＞
25scg　r
25950　j
Z5963　bC
25977　＠＠
04e82下垂足
04132下腿潰癌
04802麗節炎
06969　好酸球数
0？628事
07699この
07755　5　00
08？76　37
es437㈱鼓
09442四肢紅斑
0961975駕1月
0962874年
12018する
12523　1，　O　O　0
12637　1500
12781せんだみつお
13138　是背孝眉描
133紹体渥
13337　DaieiHawks
14舵3知覚障讐
15213提供
15538点
20658不整脈
21848本＜～塁打＞
22269末榜迎
24241YOKOHAMA＜鞭名＞
24892mm3〈莇ミリメートJレ＞
25034臨床経過
25995（配号）〈かぎ矢印〉
　　　　［9］曜日Sil〔画面〕度数顧語彙表
麟塑
曹
層
■
炉
、?????、???????????????、?????
??
「、?、?、??????、
????「」、?、?、?、、??、?????????????????、
?｛????、?????????????
???????????????????????????????????????????????
785
［ao］
時間帯別〔音声〕
度数順語彙表
788
　　　　　　　　0時～
順位　全瀬号　見出し
　　　0228？ええ〈「えjも＞
　　　00568あの
1露。217匿うん〈・ん、も＞
　　　18373はい
｝誉5・。7628事
　　　12952そう穀∵
　　　1201訂する
il轡936まあ〈「9」も〉?
　　　00001ああ〈「あ」も＞
　　　00908酋う
1沖75槻〈有・在〉
ジ讐　　　13235それ
　　　e3s婆7お前
；，醗07914これ
????
　　　13192その
　　　169？8何
滋23、，、もう
藩・4121よ・〈・いい・も＞
1漉07699この
　　　17073なるく成・為〉
ぎ報ご
き翁2｛　03396喰う
趨14・・8ち…
…｝器1：る
　　　06851こう
　　　23738　や｝まり
潔灘
　　　18209のこった〈相撲＞
　　　13155そして
紳・・3・ど…＞
　　　01725いる〈居＞
　　　15140で〈接〉
縷i　；1∴
講濃1瓢騨
liliiilliiilliiil　l．Zi‘：，91一一1一？，一，．一一£］一ss
　　　13825だからく接〉
灘蔽
　　　02725おおく「お」も〉
継　駈
1難li瀦
［10］時闇欝駁（音鱒〕度数瀬語彙裏
6時～
度数 全四号見出し
??????????????????????????????????????
???????????????????「
? … ?????????????????
?????
02287ええ〈「え」も＞
18373はい
02178うんく「ん」も）
00568あの
12952そう
e7628箏
00001ああ〈「あ」も＞
07914これ
12018する
07699この
17073なるく成‘為＞
13235それ
21936　まあ　〈　「ま」　も＞
00754あるく有・筏：＞
oogo8書う
13192その
24121　よし、　〈　「レ、レ、」　も＞
03396思う
23279もう
16978何
14828ちょっと
18306　昏ま　〈　ヂ｝まあ」　も＞
1§140で〈接＞
06S51こう
OI651今
23738　や姦より
238？9やる
18057ね〈「ねえ」も＞
23414もの（物・者＞
16237所
21908本当
05488きょうく今H＞
02？25おおく「お」も＞
21418方
22888みる
e7375ここ
1295翻そういう
16625　なし、
24041コ口
13155そして
16146時
19831人
16674中
01689　ζr、や　く君軽＞
15468でも〈接＞
15730どうく麟＞
25677分かる
15435では
15498織る
15346できる
度数
????????????????????????????? ???????? ?? ??
一
12時～
全pail兇出し 度数
0228？ええ〈「え」も＞　　　　877
18373　1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　767
021？8うん〈「ん」も＞　　　590
00001ああ〈「あ」も＞　　　　441
00568あの　　　　　　　　　438
12952そう　　　　　　　　　407
07628　自由　　　　　　　　　　　　　　　　　　326
07914　これ　　　　　　　　　　　　　　　　324
07699この　　　　　　　　　315
1201乱する　　　　　　　　　　310
24121　よし、　〈　「レ、レ、」　も＞　　　　　　298
21936まあ〈「ま」も＞　　　282
13235　それ　　　　　　　　　　　　　　　　　280
GOgO8飼う　　　　　　　　　　　2？3
17073なるく成・為＞　　　　　247
16978　何　　　　　　　　　　　　　　　　　　238
00？54あるく有・在＞　　　　　237
23279　もう　　　　　　　　　　　　　　　　　229
13192その　　　　　　　　　200
18306は〈rはあJも＞　　　　192
03396　思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　169
23879　やる　　　　　　　　　　　　　　　　　　155
06851　こ二う　　　　　　　　　　　　　　　　　　14婆
1805？ね〈「ねえ」も＞　　　　144
14828ちょっと　　　　　　　140
23414ものく物・暫〉　　　　鴛0
24041行く　　　　　　　　128
01651　b　119
23738やはり　　　　　　　　　　118
25731わたし　　　　　　　　116
16625　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　106
073？5　ここ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105
01689　し、や　〈蕾＞　　　　　　　　　　　　　99
02725おお＜「お」も＞　　　　　99
15730どうく副＞　　　　　　　　　97
21908本遇　　　　　　　　　97
1623？　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93
1295負そういう　　　　　　　　　92
05488きょうく今日＞　　　　　　89
22888みる　　　　　　　　　89
15498出る　　　　　　　　　87
19831人　　　　　　　84
15435では　　　　　　　　　　81
16146　時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
06861こういう　　　　　　　　？6
21418　方　　　　　　　　　　　　　　　　　　74
13155そして　　　　　　　73
01725いるく居＞　　　　　　　70
15140　で　〈接＞　　　　　　　　　　　　　　　70
25677分かる　　　　　　　　68
18時～
全線号晃出し
02287ええ〈「え」も＞
t8373　ictV
O2178うん〈「んjも＞
ooeOlああ〈「あ」も＞
07628轟
12018する
00568あの
0？699この
0？914これ
12952そう
13235それ
1936まあ〈「ま」も＞
17073なるく成・為＞
00908雷う
13192その
169？8何
24121よいく「いい」も＞
oe754　ある　　〈膚　，在＞
23279もう
23414ものく物・者＞
03396思う
06851こう
14828ちょっと
24041行く
15140で〈接＞
02725おおく「お」も＞
01651今
θ5488きょうく今磁＞
238？9やる
22888みる
16625　なV、
16237所
18306　｝ま　〈　「｝まあ」　も＞
25？31わたし
18057ね〈「ねえ」も＞
13155そして
15730どう　〈副＞
23738　や｝より
16146時
18461入る
21908本当
01689　Vや　〈蒼＞
073？5ここ
2567？分かる
15498出る
12957そういう
1gs31人
16674中
21418方
14214ため〈為〉
度数
??? ??? ??? ??????????????????????????????
0時～
譲位　会儲弩　見出し
驚　　　0054？あなたlli／／’／／’
縷05488きょう柵〉
…織22187また
灘15435では
　　　01689いやく否＞
　　　11244知る
　　　18461入る
　　　04950聞く
識齢こ…
課07375ここ
　　　04126方
縛1・21・ため…
　　　15346できる
難騰騨
難ii三雲
醸；　　響
　　　03225獲
麟ll器
絶翅18勘
　　　2Z189まだ
勲・・8気
　　　工4997つくる〈作・劇＞
　　　07657子供
黙黙んな
瞬：1；階
　　　oe639爾㊨欝
　　　02731多い漸2765大・一
　　　13142そこ
　　　13268そんな
羅1雛
il潔：騨
ll撫灘ち＞
1選器蹴
鎧1膿
度数
ρ
?
．
??
?
胴
隔
??????????????。???、?????????????????????????。??。??。
6時～
全鰭琴見出し
25731わたし
eo52S後
16062　どうも
13825だからく接＞
08070さあ
01？2角いる〈1署＞
11766すごい
06861こういう
21592僕
2Z187また
00735ありがとう
06219来る
OZ765大き（い・な）
23377持つ
16567とる〈恥援’執備畷＞
2275？みなく「みんな」も＞
06233慮
07894ご覧
141？5食べる
18461入る
05133きのう
14214ため〈為＞
04126方
04769感じ
14997つくるく作・創＞
17080なるほど
22765皆さん
02659おいしい
11769少し
24449よる
oe639雨
e8508さて
1396？ただ
〔｝2e20うつ（翻「・撃＞
13142そこ
01314一番
03296おはよう
04707考える
08018こんな
17636日本
22189また
01986家〈うち＞
02？31多い
07590こちら
18318場食
15139手
Z2053甫
OOO36アイァィ〈猿＞
03999かける〈掛・懸・袈＞
04898気
度数
?????????????????????????????????????????
｝????????????????
68
U6
U6
U2
U1
U0
T9
T6
T5
?｝???????????????????????????????????????????
12時～
［10｝時間帯別〔膏声〕度数瀬譲粟表
18時～
789
全開馨毘出し 度数 全髄母見騰し 度数
06219来る
13268そんな
15468でも〈接＞
16674中
14214ためく為＞
13825だからく接＞
221S？また
e8070さあ
18461入る
21592僕
15346できる
14979　つく　くf寸。着）
04126方
01737入れる
00528後
07590こちら
23377持つ
00547あなた
16e62どうも
190Zl議
03547母さん
C48S8気
11766　すごし、
17080なるほど
01314一番
03061送る
14927使う
15975どうぞ
22757みな〈「みんな」も＞
24465よろしい
13632大変
18076顯う
01986家〈うち＞
03225勇
16567とる〈鼠・擦・執・掛撞＞
03347お前
19857ひとつ
22189まだ
04950聞く
08021こんにちは
21803ほら〈感＞
22765留さん
00？35ありがとう
02765大き（い・な）
04866頑張る
14997つくる〈イ乍・創＞
00783あれ〈捲＞
01742いろいろ〈「いろ臆」蓄翻＞
04？07考える
078scご覧
64
???????????????????????????????????????????????????
??
22187また　　　　　　　　　64
15346できる　　　　　　　　61
06861こういう　　　　　　　　60
13825だからく接＞　　　　　　　59
17636　日；本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57
14418違う　　　　　　　　　　　　55
G8G70さあ　　　　　　　　　53
06219来る　　　　　　　　　　　48
15435では　　　　　　　　　　48
16567とる〈ゑ・採・執燵憾＞　　　　　46
0en71　fag　4S
O9308しかし　　　　　　　　　　45
14927使う　　　　　　　　45
15468でも〈接＞　　　　　　45
03347お前　　　　　　　　　44
1499？つくるく作・魁）　　　　44
23377　持つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
02650おい〈感＞　　　　　　42
04950　聞く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
01387　レ、つ　　　　　　　　　　　　　　　　41
13Z68そんな　　　　　　　　　41
00528後　　　　　　　　　　　40
e8018こんな　　　　　　　　　40
21592　｛pa　4e
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
23516　問題　　　　　　　　　　　　　　　　　39
11765すごい　　　　　　　　38
19857　ひとつ　　　　　　　　　　　　　　　　　38
03787帰る　　　　　　　　　　　37
04707考える　　　　　　　　　37
01725いる〈層＞　　　　　　　36
04769　懸じ　　　　　　　　　　　　　　　　　36
07590こちら　　　　　　　　　36
16062とうも　　　　　　　　　36
13142そこ　　　　　　　　　35
22189　まだ　　　　　　　　　　　　　　　　　35
21803ほら〈感＞　　　　　　　　　34
24449よる　　　　　　　　　　34
03061送る　　　　　　　　　33
15975どうぞ　　　　　　　　33
08eo3今度　　　　　　　　　　　32
〔｝9896　自分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
02765大き（い・な）　　　　　　31
16232どこ　　　　　　　　　　31
19021　着舌　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
21102ふん〈愚＞　　　　　　　31
00735ありがとう　　　　　　30
03268隅じ　　　　　　　　　　30
04898　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
149？9　つく　＜｛す・着＞　　　　　　　　　30
1﹇
??
097
?
［10〕時間帯別〔音声〕度数領語奨表
0時～ 6時～
見出し 度数 全儲号見出し 度数
気14979つくく付趨
紳9・9・非・
i越21592僕
輿22223待つ
響25805悪い
鯉06575けっこう
灘08111簸後
難98　15734どういう
鯉6232どこ
　　　22165まず級10華22…み・σ融・・
1一茎t2　01446　一緒
麺。6814子
鏑11143俗姓
滋総　19021謡
紳98・・ひ・・
類22蹴える
1：tまg　　O7354　翻毘
；蓬至9　07894ご覧
魏鎗03268同じ
轡麟かなり
1鱒・。・・今・
織獄｝01387いつ
；識鍵　O174幽いろいろ〈「いろんな」醐〉
…ミ穏5　03787帰る
iミ響鍍769感じ
響07s12こつち
轡08508さて
墾脇対する
礁30　14316だんだん
紅蔚1　1606zどうも
澱：9：・
きtSC　　19733　滋三
三‡蕊　20350ファン
継・玉
響23696奴
響00631あまり
鳴a（mu8金
鱗3§04866灘下る
察違
妻事醸｝　13524　ブく体
1意贈どんな
鍵2。6952人
1鍵年22550右
幣23醐
絶2欄よる
縫00683あらく憩＞
i”247、00735ありがとう
響01672意味
趨嘲い
???
?
■
●
???
■
?
??????????????????????????????． ． ． ???????13632　大変　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
18076顯う　　　　　　　　　　　　35
19021　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
01737入れる　　　　　　　　34
04542　辛レ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍛＋
04950聞く　　　　　　　　　　34
15975とうそ　　　　　　　　　　　34
22165　まず　　　　　　　　　　　　　　　　　34
03（｝61送る　　　　　　　　　　　33
03268岡じ　　　　　　　　　　33
206952入　　　　　　　　33
22603　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33＋
Z4465よろしい　　　　　　　　33
00547あなた　　　　　　　　　32
11244知る　　　　　　　　　　32
14368　4、さ　　（し、　．な）　　　　　　　　　　　32
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
16331とても　　　　　　　　32
19857ひとつ　　　　　　　　32
21102ふん〈感＞　　　　　　　32
00215あがる（ま二・揚＞
OI856ううく遼ジことぼ，「う」も＞
09896薄分
15563天気
1590S父さん
196s｝6　多ド常
093D8しかし
13268そんな
15110強い
25609わあく「わ」も＞
01742いろいろ〈「紡麓露別＞
Ol？52いろんな
01974歌う
21803ほら〈感＞
08003今度
19131　｝まやし、　〈早・速＞
01859上
019？t欲
03347お髄
04866課張る
05207気持ち
e7657子供
14979　つく　　＜‘寸ψ暫＞
25373ですから
16612どんな
OO683あらく癌＞
02088うまい
11705好き
13728　ヨ謬…し、
i6611どんどん
?????????????????????????????????????
12時～
農胡町見出し
09308しかし
19131　｝まやレ、　〈早匿速＞
OO631あまり
01387　し、っ
03529女
04769感じ
O？612こつち
09896霞分
22053蔚
02650　おVN　＜感＞
19696　ヲド常
22165まず
22223待つ
OS4711奄
05776きれい
13142そこ
14175食べる
16232どこ
16612どんな
02731多い
03268岡じ
14418違う
18318場合
00319あげる〈上・揚・挙＞
04348金
11244知る
11736すぐ
11769少し
15908父さん
080e3今度
08018こんな
09341晦聞
13947出す
23516問題
25805　悪1ハ
09414　｛旧事
23099目
OO138あう〈舎・会＞
01752いろんな
02020うつ〈打。撃＞
14244誰
15734どういう
25723わたくし
OO683あらく憩＞
01856ううく遷びことぼ，「うJも＞
02659おいしい
07643今年
07657子供
11705辱き
15035続く
度数
31
R1
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
?????????????????????????????????????????????
18時～
霜眉号見出し 度数
18318　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
19696　妻ド常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
22223待つ　　　　　　　　　　30
00547あなた　　　　　　　　　29
01672　意翼未　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2g
e4257かっ飛ばす　　　　　　　29＋
13947出す　　　　　　　　　　29
22165　まず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
00783あれく捲）　　　　　　　28
01742いろいろ〈「泌磁」闘＞　　　28
03073行なう
11244知る
17080なるほど
22？57みな〈「みんな」も＞
22765留さん
11015しょうゆ
13498対する
14244誰
18596初めて
19887一人
00644アメリカ
14951次
22053蘭
04126方
05207気持ち
07956今回
08508さて
206952入
01446一緒
15θ79　つまり
1511e強い
19011花
00683あらく感＞
02731多い
05689薫人〈球団名＞
11769少し
11962すまないく感＞
25723わたくし
◎1314一番
0208占うまい
06575けっこ＝う
07894ご覧
13632大変
01166痛い
01856ううく遷ぴことば，「う」も＞
04866漂張る
OS101鑑別
13524大体
14316だんだん
15505テレビ
?
一
?
?
彌
??????????????????????????
0時～
の
全鰭号見出し
　　　11705好き
　　　13632大変
　　　19131はやいく畢・逮＞
　　　24205よく
　　　DO215あがる〈上・揚＞
　　　00248　安芸ノ遷｝
　　　00468新しい
　　　OO644アメリカ
ζ茎ミ9，　01859　一圭二
　　　〇1953蟹ろ
　　　02562　エロ本
　　　03061送る
　　　03529女
　　　03873書く
　　　03999　か弓ナる　　〈掛　・懸　●架＞
　　　04691かわるく変・替・代＞
　　　07590こちら
　　　07956今回
　　　089513人
蓼玉？ff　15139　手
　　　15373ですから
　　　17996人腿
　　　18508ばか野部
　　　18831パチョレヅク
　　　19887一人
　　　22152マシーン
　　　23381もっと
度数
??????????「????????????????
?
????????????????． 「
6時～
全pail兇出し
18624走る
23099目
e3e73そ予なう
03471俺
14951～欠
21417ほう〈「ほ」も＞
23516語呂
01387いつ
06054翻
12738先生
13947出す
15019伝える
21231へえ〈感＞
23381もっと
00319あげる〈上・揚・挙＞
00783あれ〈指＞
11260白
13524大体
14215ダメ
14244難i
14927使う
15007つける〈付・着＞
16751　なかなか
19436日くある～＞
00631　あまり
04154形
08641　3
13498対する
14418違う
00381味
03873書く
08294魚
16232どこ
1？898ニュース
23860やめる
00866　レ、Vl〈這σことば，「い」も＞
01507一杯
01935受ける
02211映画
03033起きる
03547blさん
07612こつち
14084　例え｝ま
16578とれるく取・捕＞
17185におい
18272飲む
21584　｛まか
24278よし
度数
? ??? ??? ????．?????????????，?
????????????「?????
?
?????????????????????? ???
12時～
鹿糊　見出し
17636H本
18084億切る
21354辺
22532見える
e1446　一re
O1688　し、や　〈嫌＞
01859上
03999かける〈掛・懸・架＞
04691かわるく変・替・代＞
11853ずっと
12738先生
1396？ただ
14048だって〈接＞
206952人
23381　もr）と
00081　あし、だ
oo870いいえく「いえ」も）
G難66縄い
03787帰る
06575けっこう
19316　番叢昼
24093夢
00379是
05207気持ち
06671元気
IM84大丈夫
14084憶えば
18211のこる
24278よし
03219膏
IZ748全然
12888　＝≦≧部’
13728　擢…し、
14368小さ（い・な）
14951次
15eo7つける〈f寸●着＞
15139手
17012名節
2141？1まう〈「ほ」も＞
GOOO3ああいう
00215あがる〈よ・揚＞
02088うまい
03200おっしゃる
03772蟹う
03？88顔
08384瀬
θ9682築
14215ダメ
18272飲む
2SO11　難しし、
［10〕時間帯別（音声〕度数腰語彙表
18時～
度数 全期雪虫出し
? ?? ? ?? ?????????????????????????????15767東京
182？2飲む
19131　ζまやし、　＜早9速＞
00319あげる〈上・揚・挙＞
G13901回
01688　し、や　〈嫌＞
01？37入れる
01935受ける
03788顔
06494ゲーム
08145最初
09682翼
14175食べる
21417ほう　〈「ほ」も＞
25805　悪し、
01859上
01974歌う
e202Gうつ〈打・撃＞
03225男
04s48金
04792感じる
05133きのう
IM84大丈失
15007つける〈付’・着＞
15373ですから
15734どういう
22196街
04154形
04345かなり
07612こつち
14215ダメ
15019伝える
18076　理頁う
22941菅
G12go一度
01752いろんな
e3529女
03873書く
04198躁畏
05713湾原
07656欝葉
08111王卿
09972自民党
12888念部
14021立つ
14606中国
15139手
16？51　なかなか
19436日〈ある～〉
791
度数
? ? ?????? ?????? ??????????
［剛
時間帯別〔画面〕
度数順語彙表
794
顯位
｛’／　t　25912　e
l　2，　259ii．
i蒲i』㈲
㌧β26021（eelj）〈曇〉
謳25955一
謳25925－
ll，・’．，gi　2sgi6　：
1・　’，．　t“．　2s　gls　・
遮25917？
海25986ゆ
1，．／一x3　2sgls　！
il鯵25騒・・
1’　t’5　25950　J
射ll、，。28鵬，〈満興〉
；郡賑㈲
鎗響　　　25914　．
野誕06117くもり
i／’2t’　15730どう　〈醗〉
｝駕1926崩れ
1：紳75・・零・
攣25976　e
｝欝欝16978何
欝17821日本テレビ
；ド2η8229後
　　　18337パーティー
1．2b　2sgs3　v
i、翻39、思，
蜘・9・4こ・
；嘘1201価する
；三tis　161s3時・
｝1蓄騰〈成’為〉
函2㈱（鵬）〈空き＞
i’伽592・日
華GO？5‘　6るく髄＞
i．．・39　05283　9
1’，，．’oo．．．　！0－iE2一一！一〇
攣24128洋〈大洋＞
1如5927…
塗・・94・・
絢23・6S…ライタ・
1’／fg．　02720。〈アウト＞
　　　05484臣〈巨人〉
辮07699この
i／こ48　　　08641　3
11．／　．4s．　1ca2s　1　2
画面13192その
　｛11｝時間都別〔画薗〕度数順語彙衰
　　　　　　0時～
全唯事　見出し　　　　　　　　度数
6時～
??????????????????????????????????????????????
??????
????．
???????????
全鰯尋　見鑓し　　　　　　　　度数
25941　　（　145
25sc2　）　145
26021　　（言溝暑）　　（曇＞　　　　　　　　　　　96
25915　　・　79
20312　歩　〈薯8棋＞　　　　　　　　　　　　　　72＋
26015　　（自己号）　　〈晴＞　　　　　　　　　　72
25075　0　〈零＞　　　　　　　　　　　　　　　66－
10182　1　0　47
26004　（配号）　〈雨＞　　　　　47
26019　　（議三暑）　　〈貸薙彦銘柄＞　　　　　45＋
18694　　8　42
15213提供　　　　　　　　　　　　　　　　40
01199　1　39－
17156　2　38－
25924／　37＋244754　3705283　9　3525911　h　sce86413　34253426　MZ5926　1　33＋
25976　＠　33068155　31Z5925　・一　30
10188　1　1　28
100Z5　12　28
17362　2　5　28＋
26025　　（言己暑）　　〈曇日青＞　　　　　　　　　26＋
095757　241576？東京　　　　　　　　　　　　24
10565　1　6　Z3÷
25972　0　22＋
le260　1　9　22＋
Z592？　一・　21
10286　1　5　21
10069　18　21
26018　　（言三号）　　〈晴曇＞　　　　　　　　21＋
10317　13　20＋
iO54e　1　4　20÷
22019　一10　19＋
05488きょうく今日＞　　　　　　18
25949　　r　17
25950　」　17
1？444　24　17十
〇5492香〈縛棋＞　　　　　　　16÷
05804金〈将棋＞　　　　　　　　16÷
05806　銀　〈将棋＞　　　　　　　　　　　　　　16＋
06352桂〈将棋＞　　　　　　　16＋
17338　2　0　16
20859　＋　10　　　　　　　　　　　　　　　　16
12時～
全品弩　見出し　　　　　　　　度数
25sc1　　（　110
25sc2　）　110
250？5　　0　　〈零＞　　　　　　　　　　　　　　　　　94
01199　　1　87
25955　一　64
25915　　・　51
068155　4417156　2　42259篠9　「　　　　　　　　　　　　36
25950　」　35
02366S〈ストライク＞　　　　　33
19448　】∋　〈ボーノレ＞　　　　　　　　　　　　33
027200〈アウト＞　　　　　　32
0 641　3　312591i　．　26
25960　〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26＋
25961　＞　26＋
24i1754　2425917　　？　20
25su26　195976　動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
26019　　（言己弓琴卜）　　＜貸僧銘樋＞　　　　　17
259a2　．　16
25925　’v　16
25sc3　C　1525944）　155973　00　15＋
095757　1520571　富＝ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　15÷
25918　　！　14
11490　菊〒臼　　　　　　　　　　　　　　　　　14｝
0859　十10　14
5927　一・　13
10tSS　I　I　t3
15213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　13
25972　0　11
03225　男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11÷
12018する　　　　　　　　　11
22024　一20　11＋
25985　wr　10＋
15498出る　　　　　　　　　10÷
16038　東邦　〈高校＞　　　　　　　　　　　　10＋
186sc　8　10－
20868　÷2　0　10＋
25920　！　！　9
03496おわり　　　　　　　　　　9
03529　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9÷
05283　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9需
10182　1　0　9－
12056西〈西武＞9
18時～
全日穆見出し　　　　　　　　度数
25075　0　〈ag＞　282＋
7156　2　166÷
O1199　1　15825sc1（　scZssc2　）　94244754　9408641　3　92253426　8706815　5　86101S2　1　0　83
052S3　9　79i86sc　8　79e9575　7　74＋
25977　＠ee　64＋
25976　函　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62
25955　一　58
02366S〈ストライク＞　　　　58
027200〈アウト＞　　　　　　5S
19448　B　〈7XwwVレ＞　　　　　　　　　　58
25911　s　4115213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　　41
26〔｝04　　（翫三蓮｝〉　　〈爾＞　　　　　　　　　　37
05484臣く巨人＞　　　　　　　36÷
26021　　（言己弩）　　〈曇＞　　　　　　　　　　36
25scg　r　3425950　J　3426029　（開口）　〈蟹＞　　　　　28÷
25915　・　27－
25943　　（　26
2594tt）　2625918　　1　25
20228広〈広轟＞　　　　　　　22＋
25912　e　21Z5917　？　20
07699この　　　　　　　　　　18÷
25524　6回裏　　　　　　　　　　　　　　　　　18＋
25925　N　1525927　・一　15
13052　ZOJ　IRUSHI　14＋
21848　本　〈～塁打’＞　　　　　　　　　　　14÷
25951　　r　13÷
25952　s　13＋
10038GIANTS〈球鋼名＞　13＋
？338　2　0　13
24128洋〈大洋＞　　　　　　　13
26015　　（記暑）　　〈9膏＞　　　　　　　　　　13－
25980　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
05359　98　12＋
10286　1　5　12
18745　89　12÷
0時～
馳　　
@　u@　@　??
@　???@　
@　??@　
@　??
@　
@　
??@　
@　
?@　??@　
@　
@　
@　h@　@艇　
@　ﾙ????@　@　
@　
????@　
@　
@　??@　??@　
@　
@　???@　
@　
@　
@　
@　
????@　
@　
????@　
@　??@　
@　C@　@　
??@　??@　??@　??@　
???@　
???@　??????
全儲号見出し 度数
　　　1？156　2
　 　17378　23
　 　19448B〈ボール＞
　 　24121よい＜「いい」も＞
　　　24t175　4
　　　26000　（紀号）　〈一部空き＞
　　　25924　／
　　　00547あなた
　　　O1199　1
　　　01241　1ff寺間
　　　02765大き（い・な）
鍔舘03529女
　　　05892　Coors
　　　O9575　7
　　　10961　消費税
　　　12123制作・製作
㌶鰭　14130楽しみ
　　　14214ため〈為＞
　　　15213提供
　　　19963　1　O　0
　　　21027　PRE　・　STAGE
i醤虜茎　　23696　奴
　 　241348日
…翁難24484蠣表
　 　25994雷
　 　20227　PXRELLI
??
??「??
??????????
??【????????
??????????????
6時～
全tWil見出し
25917　？
25918　1
1caO8　17
16918　7
21739ホットライン
22757みな〈「みんな」も＞
24041行く
25912　e
25913　，
25955　一
〇3496おわり
14518干葉
15563ヲミ気
17413　22
26022　　（言己号）　　〈曇奪雨＞
25960　〈
01501いっとうしょう
e8173埼玉
22024　一20
25961　＞
016SC茨城
〔縁309　神奈邦i
O6344群罵
10en9　17
16283栃木
17378　2　3
20071　100mg
25914　．
25986　．
02？88大阪
07467　50
08748　30
12？59仙台
14600中継
16838名古麗
18767　8　8
20868　十　2　O
度数
???????
??【．??????
?????
???????????????????????．?????????? ?←??←???? ???????? ???? ? ?
12時～
［11］時閥帯溺（趣面〕度数順語彙衰
18時～
795
全儲号見出し 度数 全鰭彗見出し 慶数
19733左
22e19　一　1　0
22968無効
05490京〈京都西〉
θ8059今夜8時
13271ダ〈ダイエー＞
15726　東　〈東邦甚…校＞
23932有効
244844毬表
255246窪塁裏
02444　N　H　K
O3772買う
12243西武〈球団名＞
15035続く
18367　PAR4
25921㎜q糧撲の勝敗の衰示＞
25970　ft
25977丁丁
01382　1　0　6－　1　0
03501立楽
05612京都西〈蔑校＞
e8M7作詞
10639出濱
099蛇自慢する
10469　1　8
11154女生徒
115？0水〈曜日＞
12123　制イ乍。製イ乍
13649　TimE　：　3
13337　Daiei　Hawks
15538点
2e850　十　1
20866　十2
21075プロデューサー
21848本〈～塁打＞
22769港区六本木
24241YOKOHAMA〈獺名〉
． ?? ???????????? ?25292ロ〈ロッテ＞　　　　　　12＋25920　！！　11
10sc9　17　11
12056　西　〈西武＞　　　　　　　　　　　　　　　11
13192その　　　　　　　　　　11
15767　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
1201議する　　　　　　　　　　10
15538　点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔｝
16922　7醸褒　　　　　　　　　　　　　　　　　　10÷
26016　　（翻三号）　　＜瞭蒋々曇＞　　　　　10＋
09145C〈広島＞
10爆2512
17636日本
23527ヤ〈ヤクルト＞
25960　〈
25961　＞
016M茨城
03496おわり
05251キャッチフレーズ
05689巨人〈球団名＞
07628事
07643盗難
14979つく　＜付・着＞
17073なるく成・為＞
23625薬用不老林アクティブ
24881率
1pa69　18
12781せんだみつお
15287　DATE　LINE
17sc1　2　1
23414ものく物・者＞
24449よる
249騒リヴァプール
25525　6回表
25986う
Oe瓠8あす
00754あるく有・在＞
02285　A
O5488きょうく今田＞
08464イ乍曲
13664大洋〈球団名＞
14214ため（為＞
14576中〈中日＞
1go72母
19992　1　3　9km／h
20005　176
21474放送
24677Lions〈球団名〉
???????????????????????????????
［i2］
番組の長さ別〔音声〕
　度数順語彙表
1L
漏
897
??
［12］番組の長さ別〔膏声〕度数顧語彙裏
～15分 ～30分
毘出し 度数 辮号晃出し 度数
????
?『、?????、?????．?????．???????????
????、、」????「「?
「??「????????????????????
??????????????
?、??????????
???「????????????????、???
??????
???????．??、、??〉??
??『?、??
???…?
?…??????」…?
???、??????《???㌧??…〜、、???（、???、『????、
?????????????㍗????｝???「????????????????????????????、「?????ー、???、?「???「?「????????????、「、?????????????????、?「「??、?「???????「
OZ28？ええ〈「えJも＞
18373　｝よし、
12018する
0？628事
17073なるく成・為＞
07914これ
00001ああ（rあ」も＞
21936まあ〈「ま」も＞
13235それ
07699この
?????
　　　00568あの
　　　24121　よし、　〈ヂいい」　も＞
　　　12952そう
　　　02178うん〈「ん」も＞
　　　00754あるく脊・在＞
　　　13192その
　　　16978何
　　　23279もう
　　　00908書う
灘壌21418方
???????1
1
02725おおく「お」も＞　　　　　56
03396思う　　　　　　　　　　　　56
23414もの（物・餐〉　　　　　§2
18306は〈「はあJも＞　　　　51
14828ちょっと　　　　　　　　§0
12957そういう　　　　　　　　45
151鱒　で　 〈接＞　　　　　　　　　　　　　　　　　45
23879やる　　　　　　　　　　　44
06851こう　　　　　　　　　　　42
16674　中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
05488きょうく今B＞　　　　　40
06233　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37＋
22888みる　　　　　　　　　37
00036アイアイ〈猿＞　　　　　35＋
01651命　　　　　　　　　　　35
16237　FT　35
24041行く　　　　　　　　　34
15730どう　〈畠1」＞　　　　　　　　　33
13155そして　　　　　　　　32
21592　f奨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
0228？ええ〈「え」も＞　　　　946
18373　｝まし、　　　　　　　　　　　　　　　　748
02178うん〈「ん」も＞　　　574
00568あの　　　　　　　　　492
12952そう　　　　　　　　　420
07628　ミ翼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　373
12018する　　　　　　　　　　356
00001ああ〈「あ」も＞　　　　333
07914　これ　　　　　　　　　　　　　　　　314
00908琶う　　　　　　　　　　　27？
13235それ　　　　　　　　　267
07699この　　　　　　　　　266
00754あるく膚・在＞　　　　　243
24121よいく「いい」も＞　　　238
21936まあ〈「ま」も＞　　　　236
1319Zその　　　　　　　　　211
17073なるく峨・為＞　　　　205
16978　イ配督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203
232？9もう　　　　　　　　　　185
18306｝ま（「はあ」も＞　　　　180
03396思う　　　　　　　　　　　　174
03347お前　　　　　　　　　160÷
06851こう　　　　　　　　　　158
23414ものく物・奢＞　　　　141
23879やる　　　　　　　　　　134
1623？　FX　121
15140で〈接＞　　　　　117
14828ちょっと　　　　　　　110
1805？ね〈「ねえ」も＞　　　　110
21908本当　　　　　　　　　　106
5488きょうく今日＞　　　　　105
Z4e41行く　　　　　　　　　98
Z3738　や｝より　　　　　　　　　　　　　　　　　95
25731わたし　　　　　　　　　93
22888みる　　　　　　　　　92
16625　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　90
12957そういう　　　　　　　　86
15346できる　　　　　　　　85
01651　今　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
06861こういう　　　　　　　　　80
　　　15435では
　　　15346できる
　　　16625　なV、
羅綾18057ね〈「ねえjも＞
　　　IM61入る
　　　25731わたし
　　　14214ため〈為＞
　　　2Z？57みな〈「みんなUも＞
　　　01689いやく否＞
　　　01725いる（居〉
?????16146　蒋　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
0？375ここ　　　　　　　　　　　？5
19831人　　　　　　　75
02？25　おお　く　「お」　も＞　　　　　　　　74
15？30どうく副＞　　　　　　　74
16674中　　　　　　　　　　　　73
15498出る　　　　　　　　　　　69
21418方　　　　　　　67
18209のこった〈相撲＞　　　　66＋
15435では　　　　　　　　　　64
～60分
全鰻号見出し 度数
02287ええ〈「え」も＞
18373　｝ましx
O2178うん〈「ん」も＞
00001ああ〈「あ」も＞
07628事
00568あの
1295Zそう
0？699この
12018する
13235それ
0？914これ
17073なるく成・為＞
13192その
21936まあ〈「ま」も＞
24121　よし、　（「いい」　も＞
00754あるく有・G＞
00908書う
16978何
23279もう
3396思う
14S28ちthつと
6851こう
01651今
23414ものく物・潜＞
23879やる
07375ここ
5140で〈接＞
24041行く
18057　ね　〈　ヂねえJ　も＞
18306は〈「はあ」も＞
02725　おお　〈　「おJ　も＞
05488きょうく今日＞
16625　なし、
25731わたし
23738　や弄まり
13155そして
21908本盛
22888みる
15498出る
16237所
15730どうく副＞
01689　し、や　〈否＞
2 677分かる
16146時
12957そういう
19831入
15435では
14214ため〈為＞
15468でも（接＞
01725いる〈麗〉
??
??
???????????????????
04
U6
????＝?????????????????????????????????????
1
1
1
1
1
圃
～90分
全鰭彗見出し
02287ええ〈「え」も＞
021？8うん〈「ん」も＞
18373　｝よV、
00568あの
00001ああ〈「あJも＞
0？699この
1295Zそう
07628學
07914これ
17073なるく成・為＞
12018する
00754あるく有・姦＞
00908置う
21936まあく「ま」も＞
23279もう
13235それ
24121よいく「いいjも＞
13192その
14828ちょっと
16978何
03396思う
01651今
Z3879やる
18057ねく「ねえ」も＞
23738　や｝より
21go8本当
22888みる
183e6はく「はあJも＞
24041行く
02725　おお　〈　「k’1　も＞
06851こう
19831人
13155そして
23徽4ものく物・響＞
16625　なし、
15140で〈接＞
16237所
OS488きょう　〈今田＞
08070さあ
15498鐵る
25？31わたし
12957そういう
01689　し、や　〈否＞
01725いる〈居＞
18461入る
07375ここ
13825だから　〈接＞
16146時
15730どうく劉＞
22187また
度数
??????????????????????????????…?????????????????????
91分～
全糊　晃出し 度数　総轄
02287ええ〈「え」も＞　　　　434
18373はい　　　　　　　　　　　　　　　285
021？8うん〈「ん」も＞　　　266
00568あの　　　　　　　　　205
1295回そう　　　　　　　　　205
　　　　　　　　　　　　　　　　慈璽
00001ああ〈「あ」も＞　　　　203
　　　　　　　　　　　　　　　　：繊弱07914これ　　　　　　　　192
　　　　　　　　　　　　　　　　藪誘121936まあ〈「ま」も＞　　　　183
13235それ　　　　　　　　　169
12018する　　　　　　　　156
一一一一一一一曹一一一一・’一一一一一一曽一一曽一一 ﾚ鑛07699この　　　　　　　　　147
・・6・8・@　略講OO908窺う　　　　　　　　　　　139
鑑瓢、r，，、、、3、、麟
00754あるく有・在＞　　　　115驚・一：慧
　器　　羅
23738　や盈まり　　　　　　　　　　　　　　　　　91
i；ilジ　ii箋
15730どうく醗〉　　　　　　　？2
18306は〈「はあ」も＞　　　　68
16625　なも、　　　　　　　　　　　　　　　　　67
欝　　：1譲
i難ρ　i羅
；・igs？；・gg一　li　i／lilll／／11・f／／／i／／1／i
O2650　おし、　〈愚＞　　　　　　　　　　　　　47＋
06219来る　　　　　　　　　　　45
i霧三欝一難
16146時　　　　　　　　　　44
13825だからく接＞　　　　　　41
03婆71　f奄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
灘。ばす　1誌蓋
［12｝番韻の長さ別〔音声〕度数顯語彙表　　？99
800
讐161。時
環：1；灘1
濃鞭　
　　　18318場舎
1翻　：熟．，、）
i墨1：1：1交常
溜　：1臨
　　　21102ふん〈感〉
攣11769少し
　　　16062どうも
　　　19131　‘まやし、　〈早・速〉
許き71985？ひとつ
1，68　25677分かる
漣09896自分
婁気嚢く｝　　15468　でも　　〈接〉
塁1ξ218。・ほら…
惣22187また??
　　　04707考える
　　　073？5ここ
　　　16567とる〈東・採・蓑・麺藁＞
i鯉908本当
　　　0◎528後
錘・32・8・・
　　　04126方｝無夢
螺：L
建羅i響
郷欝
欝iiiii難一
1難iiil補
講i鮮
　　　13142そこ
濃謙
　｛12］番組の畏さ別〔音声）度数瀬語彙表
　　　　　～15分
三韓翻　兇墨し　　　　　　　度数　　圭｛糊
～30分
見出し
????????????
???
??????????????????????
???????????????????
?????
?????????????????????????????13825だからく接＞01689　し、や　〈否＞
25677分かる
15468でもく接＞
16062どうも
22187また
23377持つ
11？66すごい
14214ためく為＞
03471鷹
◎4707考える
06219来る
17080なるほど
00547あなた
08018こんな
13i55そして
14997つくるくf乍・創＞
16567とる〈恥採・執・朝虹＞
0172§いるく駕＞
18461入る
eo528後
22765皆さん
14979　つく　＜f寸・葦雪＞
GO？83　あれ　〈季量＞
01387　し、つ
1492？使う
21592僕
01737入れる
◎1742いろいろく「鴎臆」鵬＞
04126方
00735ありがとう
01986家〈うち＞
04950聞く
08070さあ
11244盗る
18318場合
0？657予供
13142そこ
13268そんな
14175食べる
15975どうぞ
04898気
06575けっこう
21102ふん〈憩＞
03999かけるく掛・懸・架＞
09896自分
13967ただ
01752いろんな
02765　大き　　（Vl　・な）
22165まず
度数
63
U2
U0
T7
T6
T6
T4
T2
T2
????????????…??????????…?????????????????????
～60分
全儲琴見出し
21418方
2218？また
18461入る
13825だからく接＞
16674中
15346できる
1ge21繭
00547あなた
07590こちら
13268そんな
06861こういう
08070さあ
23377持つ
00528後
03347お葭
06219来る
14418違う
15e35続く
22189まだ
2弓465よろしい
22757みな〈「みんな詳も＞
03787帰る
04950聞く
0489S気
18076駅う
11766すごい
14997つくるく作・創＞
198§？ひとつ
23516問題
OM71俺
04126方
15975どうぞ
16062どうも
0265気おい（感＞
09308しかし
11244知る
08018こんな
13632大変
17636日本
13142そこ
22223待つ
01314一番
01387いつ
22165まず
00735ありがとう
04769愚じ
07612こつち
21592僕
16567とる〈戴・採・執・掛鐸＞
11769少し
度数
65
U5
U4
U2
U2
U1
U1
Uθ
T8
? ? ??????????
～90分
全儲弩兇出し　　　　　　　　度数
21418方　　　　　　　43
25677分かる　　　　　　　　　43
15468でも〈接＞　　　　　　　42
11766すごい　　　　　　　　　40
04126方　　　　　　　39
06219来る　　　　　　　　　　　39
149？9　つく　　＜f寸　耀着＞　　　　　　　　　　　39
00528　後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
00？35ありがとう　　　　　　38
05133きのう　　　　　　　　38＋
15435　で｝ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
16674　中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
01314　一一番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
14214　ため　〈為＞　　　　　　　　　　　　　　　35
16062どうも　　　　　　　　　　33
16567とるく票。採・蓑・鑓噸＞　　　　　33
21592　｛pa　33
22189まだ　　　　　　　　　　33
22765管さん　　　　　　　　33
eo639爾　　　　　　　　　　　32
02731多い　　　　　　　　　　32
02？65　大き　　（V、　・な）　　　　　　　　　　32
22053　喜む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
04542率い　　　　　　　　　　31÷
06861こういう　　　　　　　　31
14175食べる　　　　　　　　　31
206952人　　　　　　　　31
02659おいしい　　　　　　　　30＋
08508さて　　　　　　　　　　30
1？636　日本　　　　　　　　　　　　　　　　　30
04769醸じ　　　　　　　　　　　29
07894　ご覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2§
13Z68そんな　　　　　　　　　29
15035　続く　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
15346できる　　　　　　　　28
1？080なるほど　　　　　　　　　28
09308　もノかし　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
15563天気　　　　　　　　　　26＋
04898　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
08GO3今農　　　　　　　　　　25
15975どうぞ　　　　　　　　25
19021　謹酋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
23377　持つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
03296お｝まよう　　　　　　　　24＋
00783あれ〈指＞　　　　　　　22
02020うつ〈打・撃＞　　　　22
07590こちら　　　　　　　　　22
13142そこ　　　　　　　　　22
14418違う　　　　　　　　　22
03547母さん　　　　　　　　21
91分～
全儲彗兇出し
073？5ここ
22888みる
〔〕6861こういう
18461入る
04950聞く
05488きょうく今日＞
080？0さあ
00528後
〔｝9308しかし
15468でも〈接〉
19831人
21418方
21803ほらく愚＞
00547あなた
05713潤原
16567とる〈蔑・採嚇・捲鍾＞
22187また
03225男
15435では
1？080なるほど
21592僕
04？69感じ
00254秋山
13268そんな
01986蒙〈うち＞
04348金
112麟知る
12377セクシー
00783　あれ　〈指＞
14418違う
23860やめる
18084値切る
16674中
23377持つ
02088うまい
14927使う
1623Zどこ
03529女
04S98気
09896自分
14214ため〈為＞
17636豆本
OIS56ううく遵びことば，「うJも＞
03061送る
07590こちら
19857ひとつ
22223待つ
02731　多し、
05207気持ち
07894ご覧
度数　磁位
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
????????????????
←???
←????
??????????????????
齢
36
R6
R5
R5
??????????????????????????????????????????????????
［12］番組の長さ別〔膏声〕度数顯語粟衰　　801
802
　　　　　　　　～15分
熱讃　全儲号　見出し
莚233・…
　　　003SCあした
i脚・・蹴・
1卿6992囎
翻4951次
響16611　Eんどん
鎌瀬　17996人閣
　　　22984虫
i撃24278よし
響00381味
i艦：濫璽
　　　07590こちら
紳8…
｝叢llll：；禦
　　　13498心する
｝綴象
勲。0379足
糠譲る
繧1騰：〈紺励
簿・2111…ん
　　　05776　きれし、
ll’t27　06219来る
離畿饗
購ll総撫
liiiiil論
　　　19316　番暴鼠
liiii靴
｛123番組の長さ溺（音餌）度数纈語彙巌
～30分
度数 全鰯尋晃出し
??｝??
?????????????????????????????????????
?????
??
?
?????????????????????????????，03547母さん11015しょうゆ
24449よる
02731多い
03268恥じ
12？38先生
17636H本
22757みな〈「みんな」も＞
25805　零し、
00319あげる〈上・揚・攣＞
04866瀕張る
07894ご覧
14418違う
16612どんな
24465　よろしし、
08003今度
09308しかし
11705婦き
14368小さ（い・な）
14446力
21417ほう〈「1ま」も＞
22189まだ
GO631　あまり
02088うまい
03e61送る
04769懇じ
16331とても
Z1365勉強する
08337先ほど
08508さて
1363Z盛儀
13947出す
14084例えば
18076原産う
19021議
19857　ひとつ
Olzgo一度
02659　おし、しv
14951次
1623Zどこ
21364勉強
22053前
22550右
01446一緒
038？3書く
07590こちら
11769少し
13524大体
15110強い
15734どういう
度数
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
～60分
全SSij見出し
03225男
1492？鍵う
03529女
07894ご覧
09896冑分
13947出す
206952人
02765＝六くき（い。な）
03061送る
05133きのう
16232どこ
01446一緒
08003今度
00783あれ〈指＞
03268恥じ
14244誰
15139手
19887一人
22765轡さん
23099目
00683あらく感＞
19696　夢露常
04866頑張る
076§7挙供
08021こんにちは
13967ただ
25？23わたくし
01986家〈うち＞
1708人なるほど
18272飲む
1913i　書よやし、　〈早・速＞
22053前
00379足
O〔羅73当たる
01166痛い
01737入れる
04707考える
15734どういう
05185君
13498対する
15928どうして
16612どんな
25805　悪し、
eo631　あまり
08508さて
21803ほら〈感＞
04348金
0§2G7気持ち
19436日〈ある～＞
01742いろいろ〈「いろんな」ほ溺〉
度数
3－
R－
R－?????????????????????｝?????????????
～90分
全糊兇出し 度数
04950　聞く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
13632大変　　　　　　　　　　21
24449よる　　　　　　　　　　21
01742いろいろ〈「泌ん藤協i＞　　　20
04866頑鳴る　　　　　　　　　　20
11853ずっと　　　　　　　　　20
14244誰　　　　　　　　　　20
1499？つくる〈作・創＞　　　　20
18076顯う　　　　　　　　　　　　　20
19696　夢＃常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
22165まず　　　　　　　　　　20
04707考える　　　　　　　　　　19
05ZO7気持ち　　　　　　　　　　19
13524　；六こ体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
23860やめる　　　　　　　　　19
01856ううく邊Uことば，ヂう」も＞　　　　18
03073行なう　　　　　　　　　　18
03268　岡じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
13947慮す　　　　　　　　　　18
1396？ただ　　　　　　　　　　18
15019伝える
17898　二：ユーmス
1831S場合
21102ふん〈櫨＞
2141？ほう　〈「ほ」も＞
0208窺うまい
09896窃分
13284タイ
14927使う
15734どういう
i5908父さん
22757みな〈「みんな」も＞
oe319あげる〈上・揚・挙＞
01672意味
01986家〈うち＞
03061送る
03524温泉
04154形
07956今回
11909棄聴らしい
19789　ピッチャー
19857ひとつ
22223待つ
02055うなぎ
11609随分
15110強い
21584ほか
23516問題
25642　若し、
oe138あう〈禽・会〉
?????????
?????????????????
????
???????????????????? ?????? ????
91分～
糊貼し@　徽難11766すごい　　　　　　　　17
12748全然　　　　　　　　　　　工7十
14244誰　　　　　　　　　　17
221S9まだ　　　　　　　　　17
002i5あがる〈上・揚＞　　　　16
02？65早き（い’な）@16麟03772買う　　　　　　　　　1 ＋
14979　つく　＜f寸・着＞　　　　　　　　　16
22。，3前　　　　16購
、、，65。、ん　　1、麟
…2・…
（嫉345　かなり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
08111最後　　　　　　　　　　15
13142そこ　　　　　　　　　15
13947出す　　　　　　　　　　15
14215ダメ　　　　　　　　　　15
19696　妻山岨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
器：：認がとう　1羅
・378・帰る　　　1・灘
一一一一一一一冒一一一一一一一一一一冒一一一一一一’ t薄霧
13632　；大こ変　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
13967ただ　　　　　　　　　　14
17274　西岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　14十
19131　｝よやし、　＜畢・速＞　　　　　　　　14
2216嗜まず　　　　　　　　　　14
：・EZ，wa，1・i，．．．．．，　li　illllliil114’ii
GO644アメリカ　　　　　　　　13
；ii雛誓　縢
18490バカ　　　　　　　　　　　13＋
00468新しし、　　　　　　　　　　　　　　　12
i｝iiilll風船麟
03547母さん　　　　　　　　IZ
O80i8こんな　　　　　　　　　121　繍　　1購
14997つくる〈作・創＞　　　　12
22757みな〈「みんな」も＞　　IZ
G29マ3　おかし　（㌧、　・な）　　　　　　　　　11＋
03268償1じ　　　　　　　　　　11
｛12｝番組の長さ別〔音声）臓数顯語彙表 803
1﹇408
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
罷擢冒
脚騨，
??』????????????????????????????????????????????????
［12］番懇の畏さ溺〔音声〕度数顯語彙裏
～15分 ～30分
見出し 度数 全儲号見畠し 度数
　　01166　痛し、
　　01742いろいろ〈「鯵穂J醤じ
　　02088うまい
　　03033起きる
　　0？528コスモ
　　　10892状態
　　　124（膝赤血球
　　　15007つける（f寸・着＞
　　　18254述べる
　　　18Z94のる〈乗・載＞
　　　19887一人
　　　24866リズム
　　　00418あす
　　　00644アメリカ
　　　01387　し、つ
　　　01682苧
惣01752いろんな
　　　03498終わる
　　　11244知る
　　　11391新宿
　　　1173了すぐ
　　　12？38先生
　　　13967ただ
　　　14244誰
　　　16751なかなか
　　　19021話
　　　19236春
　　　19569帯潟
　　　20974降る
　　　21231へえ〈嬢＞
　　　23516無題
　　　2559アロングさん
　　　25609わあく「わ」も〉
???????????????
??
?
????
?????????????????????
．
?「??? ????????? ．???????????????「19316　番景且　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
22532晃える　　　　　　　　　　21
22603　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
01672意味　　　　　　　　　　20
0173S　色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
07612こつち　　　　　　　　　20
08111　養曼毛麦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
0S145鰻初　　　　　　　　　　20
1M84大丈夫　　　　　　　　　20
14215ダメ　　　　　　　　　20
00215あがるく上・揚＞
00683あらく感＞
Ot314一番
Oi688　レ、や　く嫌＞
07656雷葉
15007つける〈付・漕＞
15i39手
19696非常
2i803ほらく懸ゆ
24205よく
03225舅
04154形
05776きれい
11853　ずっと
12S88全麟
IM98対する
19011花
19630ひく＜弓1・弾＞
21354辺
235i6問題
24399呼ぶ
04559体
06054團
11736すぐ
18211のこる
25609わあく「わ」も〉
???????????????
～60分
全儲智兇出し 度数
01859上
11962すまない〈感＞
24449よる
01688いやく嫌＞
02731　多セ、
04691かわるく変・贅・代＞
08101簸近
os4i4仕事
l1260白
11？05野き
?
11736すぐ
14951～欠
15ge8父さん
16？51なかなか
e175了いろんな
01974歌う
03073行なう
14175食べる
149？9　つく　＜f寸・麓＞
15007　つeナる　くζ寸・蓉〉
????
23381　もっと　　　　　　　　　　　　　　　　　22
23696　奴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
01477いったい　　　　　　　　21
01935受ける　　　　　　　　　21
03788　顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
038？3　幸島く　　　　　　　　　　　　　　　　　21
04154　琵多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
06671元気　　　　　　　　　　21
14215ダメ　　　　　　　　　21
15019伝える　　　　　　　　　　21
1§563　天気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
21231へえく感＞　　　　　21
03999かける〈掛・懸・架＞　　　20
06575けっこう　　　　　　　　20
14（V48だって〈接＞　　　　　　20
14128楽しい　　　　　　　　　　20÷
15079　つまり　　　　　　　　　　　　　　　　　20
18294のる〈乗・載＞　　　　　20
19316　番景且　　　　　　　　　　　　　　　　　20
21354辺　　　　　　　20
23860やめる　　　　　　　　　20
～90分
全儲琴見出し
00215あがる〈上・揚＞
013S7　Vつ
01859上
0253？　偉し、
07354麟毘
14215ダメ
16232どこ
21231へえ〈盤＞
23eg9園
07643今年
08018こんな
08145最初
11244似る
13？28　高し、
15505テレビ
16751　なかなか
182？2飲む
18596初めて
19131　｝まやVN　〈畢・速＞
00631あまり
eo683あらく礁＞
06531けじめ
06575けっこう
07657子供
08111最後
089513人
09972　自民党
12888金泥
5139手
16331とても
16612どんな
20974降る
22152マシーン
25609わあく「わ」も〉
度数
? ???????????????????，?? ???
91分～
会儲琴見出し
04707考える
05185君
05220逆
07612こつち
e8003今度
08508さて
09341蒔田
12139政濃
12427絶対
1269？選手
14133頼む
14951～欠
19789　ビツチヤー
21563ホームラン
23516間醜
24449よる
25025　Lynn　貿i1王ia田5
00631あまり
00639雨
00683あらく感＞
00753あるく或＞
01737入れる
03323　おふくろ
OS473おれたち
03S73書く
04847監督
06671元気
07810困る
09682実
11143女性
11853ずっと
14021立つ
15007つける〈付・着＞
15346できる
15767東京
186Z4走る
19021　g
22092棋風
22Z80全く
23069村田
23381もっと
25723わたくし
度数　順位
????????…????????????????????????????????????
?????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????，??????????????????????????????? ? ? ?
［12］番維の長さ別〔音声）度数顯語彙表 805
［13］
番組の長さ別〔画面〕
　度数順語彙表
808　　［13］番組の長さ別〔灘面〕度数順語彙表
　　　　　　　　～15分
順位　全曲号　叩出し　　　　　　　　度数　　　全儲尋
～30分
見出し 度数
i誘・・馴　　　 66
疑凄25騒2）　　　66
；、／．．’326。19（記号）〈賄銘柄＞62÷
1／／”／’1’41i　2so7s　o〈g＞　sg
変轟260〔殴　儒弩）〈雨＞　　　　　5？＋
臥r　’ご
；胎26021（環石）〈曇＞　　45
11．／／・1／／11Y，／i．／／　20ssg　一t－lo　3e＋
重｝隷　 22019@malo　　　　　　　　　　　　　　　28＋
i翼｝：駐　　26029　　（言己号）　　〈雷＞　　　　　　　　　　28＋
ll’・？li6，　2sgis・　2s
；∴廿　“縣僻榑騨一一曹冒冒一囎朝願騨騨四一一一一一一一一一i灘1§213提供　　　　241／／／1／1’／／t2，11’　22024　一20　？e’
i囁糞3　20868十20　　　　　　　　　　29t
ξ…こ讐25925～　　　　　15
穀蝿　15767東京　　　　　　　　　　15÷
1／””／・，i’｝11E／　？ggig　f．．　it
費誓03496おわり　　14÷
；豊ヌ8　　26015　　（配号）　　〈瞬＞　　　　　　　　　　　14
雲霧翼｛｝　25911　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13一
轍毅22757みな〈「みんな」も＞　　13＋
｝r磨一一’一冒冒儒棚””一一“一一一一一一一一　一“一一
llii9，tl．，，1．　259i3，　i2＋
鑓器06117くもり　　　　　　　　11＋
繋灘24475　4　　　　・・一
震2蔓　04309神奈川　　　　　　　　　　　　　　10÷
　　　08173　埼ヨ三　　　　　　　　　　　　　　　　　　10÷
1’，ri’?ｑ／．，　10182　10　le－
t’・2？，14518干葉　　　　　　　　　　　10÷
iミ滋186SC　8　　　　　　10－
lll・”・2g　20071　100mg　lo＋
編、，9、5鵬）〈。ぎ矢印＞1。＋
1，・，k’t　2こ口14　．　g
iご璽259261　　　　9
1’1・1．i．9，　25955一　g一
謹選016sa茨城　　　　　9・
凱35　06344群馬　　　　　　　　　　　9＋
ll欝欝。　　：：
ll卸2。1ト3・　　　9・
遡25蹴6　　　　9－
iぐ鵡01122下弓　　　　　　　　　　8÷
多∀・＝
iごを唾峯　　〔｝8059　今夜8時　　　　　　　　　　　　　　　　　8＋
藩07弱75。　　　8÷
1／11／1一，1，’t．．g　095757　8－
1・’i／4f．1　lca2s　12　s
lll，1．4’．s’．　12637　1　s　oo　s＋
｝ll解258駄　　　8÷
警323815畷　　　　8÷
1’as，　25912　e　7”iし細16・　　　7
ぎ、痴25949・　　　　7－
c・一、∠」　一＿一＿鵯擶轄鱒翰P＿＿一＿＿＿廉幕幕騨”一＿＿＿＿
25sc1　　〈　122
25鱗2　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121
ユ？156　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98
25075　　0　　〈零＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　85
01199　1　8308641　3　78十
10182　1　0　73＋
052839　72＋244754　71＋25en2　6　69＋
5915　　・　68
06815　5　67＋
0957S　7　67＋
18694　8　67＋
25925　一　43＋
25927　一＋　21
15213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
25911　．　1825917　？　17
25912　．　16
Zsg18　！
26028　　（記弩）　　＜灌葺嚢＞
13052　ZOJIRUSHX
25scg　r
25950　」
25955　一
〇3496おわり
05359　98
18745　8　9
259ZO　1！
25960　〈
0244tl　N　H　K
25961　＞
26016　　（記号）　　〈晴時々曇＞
12018する
12123　諾りf乍・製｛e
22968無効
25983　V
25986　・
03541火
15498出る
23932宿効
26009　（9己弩）　〈空き＞
01 41　1葺寺閥
10025　12
14130　楽しみ
15526テレビ康京
21075プmデユーサー
25994爲
0（阻8あす
???
????
?????????
，?
??????????????．?????
?????????????????????????←??????
←?
?? ?? ????? ???? ???? ???? ?????????????????????????????
一
～60分
全鱒号見出し 度数
25941　　（　130
25942　）　130
250750〈零＞　　　　　　　122
26021　　（雷己暑）　〈曇＞　　　　　　　　　64
25sug　　r　60÷
2S950　J　59＋
26015　　（記暦）　　〈晴＞　　　　　　　　　　57
25915　　・　51
01199　
171562　4925911　．　4725912　．　4024t1754　37086413　32069155　31186sc　8　3125342　　6　30
10182　1　0　29
15213　提〔共　　　　　　　　　　　　　　　　2？
25955　一　2605283　9　262591S　　！　25
10565　1　6　23＋
25976　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
10317　13　22＋
10540　14　2Z十
10425　1　2　21
1ee69　18　21÷
259Z4　／　20
25917　　？　19
iO188　1　1　19
10260　19　19＋
10Z86　15　1909575　　7　17
17362　25　17＋
26004　　（記号）　　＜雨＞　　　　　　　　　　17
25925　一・　15
07699この　　　　　　　　　15
10408　17　15＋
24041行く　　　　　　　　15＋
25986　一eF　14
169187　14＋25920　！　1　13
25980　躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
1745B　2　6　12＋
26025　　（言己号）　　〈嚢曇葺青＞　　　　　　　　　12
01501いっとうしょう　　　　　　11＋
07628事　　　　　　　　　　　11
15？67東京　　　　　　　　　　11
17073なるく成・為＞　　　　　　11
～90分
全儲号見出し
25075　O　〈as＞
25955　一
〇1199　1
26021（配号）　＜曇＞
25sc1　（
25sc2　）
Z5911　．
06815　5
26015　　（記号）　　〈畦豫＞
17156　2
10182　1　0
25976　tw
25972　0
25915　・
25917　？
25924　／
259Z6　1
24475　4
02366S〈ストライク＞
027200〈アウト＞
1944SB〈ボール＞
08641　3
15213提供
Z592？　…
205？1審士
26004　　（鐘ヨ蓬≡｝）　　＜繭＞
25sc3　｛
25944　）
114go蔽日
21739ホットライン
25M2　6
26025　　（言己号）　　〈曇E濁＞
25sc9　r
Z5950　」
25951　ジ
25952　m
26018　　（記号）　　＜旨毒曇＞
16038　東邦　〈高右交＞
17333　20
17362　25
17444　2　4
0？643今年
095？5　7
14497父
15？6？東京
17073なるく成・為＞
18767　8　8
25912　0
01090石獺純一
〇5251キヤヅチフレーズ
?
度??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
91分～
全耀晃嬉し　　　　　　　度数　総総
・・。75・〈零＞　　115霧
01199　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93
02366S〈ストライク＞　　　　　73÷
1劔448B＜ボール＞　　　　　　　73十
〇27200〈アウト＞
20312歩〈留棋＞　　　　　　　72÷
25976　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71＋
i7156　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68
259？？　⑧幽　　　　　　　　　　　　　　　　64÷
25955　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
　ロのぼののロロ　ロロコロロロココココロココロコロロ @ジタセゆゆ
25912　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　47十
25911　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
25SC1（@　　　38響
25942）　　　　　　　　　　38
05484導く臣人＞　　　　　　　　34＋
08641　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
068155　　　　　　　　23
244754　　　　　　　　　　　23
2菖960　＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22＋
25961＞　　　　　　　　　　　22十
20228広〈広属＞　　　　　22＋
253426　　　　　　　　　　　22
25916　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21＋
05283　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
12056　西　〈西武＞
1869篠8　　　　　　　　　　　18
25524　6回褒　　　　　　　　　　　　　　　　　18＋
。95757@　　　1？綾
25943　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16÷
25944）　　　　　　　　　　16＋
　　　　　　　　　　　　　16÷
　　　　　　　　　　　　　16÷
　　　　　　　　　　　　　16＋
　　　　　　　　　　　　　15÷
05492香〈蒋棋＞
058嘱金〈将棋＞
05806　銀 〈将棋＞
06352　穫…　（特棋＞
25973 OO
21848　本　〈～塁打＞
25914　．
25917　？
15538点
241Z8洋〈大洋＞
26015　　（e己1≡｝）　　〈曜＞
25sc9　r
25950　j
25972　0
03529女
10188　1　1
15213提供
10M9　17
12018する
15730どうく屡畦〉
?
???
「??←?
←?????
??????????
［13］番緯の畏さ溺〔画蔭）度数嶺語彙裏　　809
810 ［13］番韻の畏さ溺〔画藤〕度数順語彙裏
～15分 ～30分
磁位　鉗糊　莞出し 度数 会糊　見出し 度数
i華25950・　　　7一
　ξ2　　25980　團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
153。11991　　　7－
iド蜘52839　　　　　7一
りし　　へ謹。5628胸膜炎　　　7÷
1鑑1㌘騨　　　㍗
il誌12、231，。。。　　？季
1、六
1羅1欝。炎　　；：
1，一　e；20854＋50　　　　？＋
i卸2030－40　　7÷
鱗器す　r
i1－6504082下垂足　　　　　　　　　6＋
i．麓　〔｝4132下腿潰癌　　　　　　　　　6＋
iし騨802関節炎　　6＋
1一 o彗ミ　06969　女子酸球数　　　　　　　　　　　　　　　6＋
響068155　　　　6塵藻07？55500　　　　6・
i離籍叢0877637　　　　　　　　　　6÷
1，鰭
羅。騒3隙　　　 6÷
iヤ鐸09製2蹴斑　　　6÷
撫…197欄月　　・・
拶ll　ll轟　　r
ご’ }㌘　　13138　昆背浮蛙重　　　　　　　　　　　　　　　6＋
｝瀦叢論　　：：
S・・8（芝　16930　70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6＋
02285　A
O7699この
0834 　イ乍書苛
08464作曲
10286　15
1ca69　a　8
1Z78iせんだみつお
16190独占！サイクルスポーツ
16884夏
17821日本テレビ
200e5　176
26000　（舘号）　＜一部空き＞
259？6麟
25985　十
〇〇〇58愛児
02801大さじ
03501膏楽
06415計算
0？023構成
10639出演
12078鑑活
13192その
15767東京
15975どうぞ
190？2母
19622ひき適げ
19952秘密
200sc　148
20215ひるさがり
20415夫婦
i翠；1：1：・
1瓢：躍ビ
1翻II∵
；ll吻・職
i：御・・r・m・・立方・リs一・n＞
i雫ll　250鍛瞭縫過
1ザ貴??
??
漁§
1：璽
；ン9？??
㍉駐
1璽
｝?
?｝?????
?????20528複乗数
23325闘渤
24155養子総組
??????
????．????
?????，???
???????．???
????????????????
～60分
全瀬自撰出し 度数
25927　，鱒
00？54あるく有・在＞
05488きょうく今田＞
08748　30
26018　　（言己号）　　〈匪謬｝曇＞
25sc3　（
25944　）
07914これ
19733左
24128　享羊　〈大洋〉
25985干
01314一番
OS464作曲
17378　23
2189S本田邦久九段
25926　1
25960　〈
Z5961　＞
2§982ム
00644アメリカ
02765　大き　　（し、　・な）
05484巨〈巨人＞
05003技術
06668瀞竿締くげんかんし＞
08347作調
10349　17
12018する
13192その
13664大洋〈球鐡名＞
14214ためく為〉
??????????
????????????????????
17413　2　2
17444　24
17636日本
21e75プロデューサー
23414ものく物・者＞
25scO　”
25970　A
O1382　106－10
01594稲幹〈いながら，古語＞
02366S〈ストライク〉
??????????
需
027200〈アウト＞
07453　腰なつむ　〈古語＞
11154女生徒
12759f山台
13649　TimE　：　3
19448B＜ポーノレ＞
22769港区六本木
23276メンバー
24449よる
?????????
～90分
全｛糊　見出し
05490京〈京都西＞
14979　つく　　＜‘寸　ワ蔚＞
15726東〈東邦島校＞
186sc　8
19S31人
25524　6回惹蔓
26022　　（蔑ヨ1≡｝）　　〈ξ糞雨＞
25918　1
25925　一
〇5488きょう　〈今日＞
09355　～欠期総理
10188　11
iee25　1　2
1ca69　18
15563天気
16612どんな
18367　PAR4
23843　山本譲二＝二
24904リヴァプール
25977⑫麟
01229市川昭介
01io7石本簗由紀
01557樹東さん
05337　90
05612　京都琵讐　〈高室交＞
10565　1　6
13192その
1452？　『F葉th　li
152S7　DATE　LINE
17775　2　00匹
度数
??????
??
」??????
??????????????
?
??????????????????????????
91分～
全期馨　見出し　　　　　　　　度数　　総論
　　　　　　　　　　　　　　　　鷲24881　ss　11÷
25292　ロ　〈ロヅテ＞　　　　　　　　　　　　　　11÷　　蓑：／／52
2・9・5・@　　　1囑葵
13271ダ〈ダイエー＞　　　　10＋
169227醸　　　1。，磯
24677Lions〈球団名＞　　　10＋
26004　　（言己髭｝）　　〈雨＞　　　　　　　　　　　　10
03225男　　　　　　　　　　　9＋
。7628畢　　　　gl灘§
10038GIANTS〈球蟹名＞　　9÷JLT：一J一’L一一一一一’LrLLLL’一’L一一一一一’　11’tt，｛，1／’f／’
23527ヤ〈ヤクルト＞　　　　　　9＋　　　　　　　　　　　　　　　　灘，
25536ロッテ〈球団名＞　　　　　9＋
　　　　　　　　　　　　　　　　ま内凸〆（326021　（記号）　（曇＞　　　　　　9－
03396思う　　　　　　　　　　　　　　8＋
　　　　　　　　　　　　　　　　灘毎
05488きょうく今臼＞　　　　　　8
05660玉く糧棋＞　　　　　　　　8÷
iois2Di　o　g－1”llill1131111’1，lli，
　　　　　　　　　　　　　　8＋16978 ＠
1；：；1＆轟　　翻
23368　持駒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8＋
23・2・・…・・…ブ
244844回表　　　　　　　　　　8÷
1：：ll↓　　；鷺
03772買う　　　　　　　　　　　　7＋
騰農　　際
12243西武く球団名〉　　　　　　？÷
17338　2　0　7
24121よいく「いい」も＞　　　　7＋
25525　　6醸表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7＋
25921…ヱ?撲の勝敗の袋示＞　　6十
1：陰欝、，。。。。：：灘
19992　13gkm／h　6÷　llll，；／／’illtt．
25978　eedytw　5＋
・3556カー…
05185　霜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＋
6gs6E　600rs　s＋　llllll（1’ii．il．，
0611？くもり56i，，b　E6r@s　iliiiili”111，i．i1
13192その　　　　　　　　　　5
11：：島IKYO〈巨人〉：鷺
igg63　i　o　o　5＋　1’／llil．9．E一一，・，’
21027PRE・STAGE　　　　5十　躍起了
23414ものく物・者＞　　　　　　5
23696奴@　　吟lli
　　　　　　　　　　　　　　　　縫雛
｛13］番組の長さ溺〔画面〕度数順語彙袈　　811
［a4］
視聴率別〔音声〕
度数順語彙表
814
纈位　全｛糊　抽出し
　　02287ええ〈「え」も〉
擁183・3は・
　　OZI？8うん〈fんJも＞
1寄騨脇
　　12952そう
　　07628聯｝譲12・1け・
鵜ll：：1藷1認
　　07914これ
緒07699この
　　13235それ
壕華00754あるく有・在〉
｝妙319・そ・
　　ooge8欝う
　　　1？073なるく成・為＞
　　　18306は〈「はあ」も〉
雛；：器甑も〉
謬1灘
轡69・8何
　　　15140で〈接〉
碧露23414ものく物・者＞
i嚢：欝つと
li肇233？9やる
　　　12957そういう
　　　01651今
　　　24041行く
　　　07375ここ
瞬撚毒る
　　　02725おおく「お」も〉
演16674中
　　　13155そして
　　　05488きatう←＆日〉
麟1：；：臨
　　　19831人
罐　：：：翫
｝蜘・・98出・
　　　18057ね〈「ねえ」も〉
魏16146時
響膿ため〈為＞
　　　13825だからく接〉
［14｝視聴率別〔音鱒〕度数顧語彙表
　　　・v1．1e／o 一v3．70／o
度数 全鱈弩見幽し 度数
????????????????????…??????????…??????????????????????02287ええ〈「え」も＞
18373　きまレ、
02178うん〈「ん」も＞
07914これ
00568あの
00001ああ〈「あ」も＞
07628畢
12952そう
07699この
21936　まあ　〈 「まJ　も＞
13235それ
12018する
00908酋う
16978何
170？3なるく成・為＞
00？54あるく有・在＞
24121　よい　〈　「し、し、j　も＞
23279もう
13192その
03347お射
03396思う
14828ちょっと
06851こう
23414ものく物・雪＞
01651今
23738　や｝まり
18306　｝ま　〈　「｝まあ」　も＞
15140　で　く接＞
16625　なセ、
02725　おお　〈　「お」　も＞
05488きょうく今日＞
18057ね〈「ねえ」も＞
23879やる
24041行く
12957そういう
21908本豪
22888みる
15730どうく副＞
16237所
01725いるく居＞
07375ここ
13155そして
15498出る
15435では
25677分かる
06861こういう
01689いやく否＞
19831人
15468でもく接＞
25？31わたし
???????????????????????????
?．
A．W．0％
全騒号見出し
02287ええ〈「え」も＞
18373はい
02178うんく「ん」も＞
OO568あの
00001ああ〈「あ」も＞
12952そう
07628事
12e18する
13235それ
07699この
0？914これ
00908欝う
24121よいく「いい」も＞
17073なるく成・為＞
21936まあ〈「ま」も＞
169？8何
00754あるく有・在＞
13192その
23279もう
03396思う
14828ちょっと
Z3879やる
01651今
18057ねく「ねえ」も＞
06Ssiこう
21908本幾
23738　や｝より
18306はく「はあ」も＞
Z4041行く
25731わたし
05488きょうく今El＞
16625ない
01689　し1や　〈否＞
16146時
15140で〈接＞
02725おおく「お」も＞
23414ものく物・者＞
16237所
13155そして
15730どうく翻＞
22888みる
15435では
15468でも〈接＞
07375ここ
15498出る
12957そういう
18461入る
21418方
2i592僕
080？0さあ
度数
99
O0
X9
O2
X2
V5
Q2
P2
U0
?????????????????????????????????????????????
??????
一一 P000／e
全Ptij兇出し
02287ええ〈「え」も＞
18373　｝よV
O2178うん〈「ん」も＞
OOOO1ああ〈「あ」も＞
0？628事
12018する
170？3なるく成・為＞
00568あの
0？699この
0？914これ
12952そう
24121　よし、　〈　「VNし、」　も＞
13235それ
OO908霞う
00？54あるく有・在＞
13192その
16978｛醸
232？9もう
21936まあ〈「まJも＞
03396思う
23879やる
148Z8ちょっと
1805？　ね　〈　「ねえ」　も＞
25731わたし
01651今
23738　や｝まり
24041行く
01689いやく否＞
23414ものく物・者＞
16625　なし、
25677分・かる
02725　おお　〈　Fお」　も＞
22888みる
19831人
15730どうく副＞
21908本当
05488きょうく今H＞
15498出る
16146時
06851こう
16237所
07375ここ
18209のこった〈梢撲＞
18461入る
13155そして
18306｝まく「はあ」も＞
02650おい〈感＞
22187また
13825だからく接＞
16674中
度数?????…??????…??????…??????????????
・v1．10／o
籏位　全擁尋　見出し
　　　22187また
i塘繊　0172口いる〈罵〉
《失…1竃　14927使う
を慰§葛　　00528　後
　　　15435では
　　　256？7分かる
鐵蔑
磯0470拷える
癬18318齢
響。326断じ
　　　18461入る
簸・168幽いやくtS＞
　　　02765帯き（い・な）
鞭131・・そ・
　　　14979　つく　f寸・着＞
　　　14997つくる〈f肇・創〉
織1蹴。もく接＞
　　　16567とる〈R・採・執・捜・轟〉
誌移＄｛n126方
へまヘズツ参ミ｛津　06219来る
　　　08070さあ
銘ゐ爵
擬22053龍
　　　23377持つ
婁叢？睾　　06233　車
敵＝瓜窒
　　　08018こんな
臨7、36，本
護13268そんな
響15373ですから
　　　19696　ヲF常
磁懸盤。・612・・ち
　　　17080なるほど
　　　01737入れる輸蕪
　　　09896自分
；響2276階さん
　　　13947出す
　　　19857ひとつ
　　　22189まだ
講oeo36アイアイ〈猿＞
ll灘集
睡餓11766すごい羅＿，
　　　01986憲〈うち〉
｝灘野
　　　13632大変
　　　16062どうも
i．t〔｝¢03471俺
01742いろいろ〈「いうん的鰍〉
22？5？みな〈「みんな」も〉
03999かける〈掛・懸・架〉
度数
58
T6
T4
T3
T3
T3
????????????????????????????????????????????????
tv3．70／e
全儲号　見出し
16146時
13825だからく接＞
16674中
15346できる
21418方
21§92僕
00547あなた
22187また
11？66すごい
233？7持つ
14997つくる〈作。創＞
16567とる〈夏螺儀・掛鐸＞
18461入る
14214ためく為＞
08070さあ
04950聞く
09308しかし
09896字分
03061送る
08018こんな
1go21話
06219来る
07894ご覧
00528後
03471俺
11244知る
0173？入れる
16062どうも
22165まず
00783あれ〈指＞
e7590こちら
08508さて
22189まだ
19857ひとつ
22757みな〈「みんな」も＞
02020うつ〈打・撃＞
04769感じ
13268そんな
15035続く
04126方
04898気
159？5どうぞ
05133きのう
14418違う
19316　番日脚
013i4一番
11769少し
13632大変
18076願う
22765皆さん
度数
57
T6
T5
T4
T3
T2
T0
S9
S8
?｝??????????…??????????…??????????…??????????
・v8．OO／o
全鰻弩見出し
19831人
e6219来る
13825だからく接＞
16062どうも
00528後
11766すごい
06861こういう
25677分かる
22187また
14214ため〈為＞
OO？35ありがとう
Ol？25いる〈居＞
17080なるほど
24465よろしい
13268そんな
15346できる
01986家〈うち＞
05133きのう
07657子供
01314一番
04126方
G4950聞く
18076願う
19021話
03061送る
M898気
07590こちら
07894ご覧
14175食べる
17636日本
233？？持つ
02765青き（い・な）
04769感じ
16567とる〈掛揉儀・掛擁＞
16674申
02659おいしい
09308しかし
117e5婦き
13967ただ
00547あなた
22765皆さん
03225男
22189まだ
Z2？5？みな〈「みんな」も＞
04707考える
13142そこ
GO783あれ〈指＞
esc71俺
15975どうぞ
19857ひとつ
ξ14ユ　視聴眠目4　（音声）　農数胴領畜護麩表　　　815
・v　100％
度数 盆調号見出し 度数
???。???????????????????????????????????????????????????06219来る
15140で〈接＞
03347お舵
14214ため〈為＞
1295？そういう
21418方
08070さあ
01725いる〈居＞
15468でも〈接＞
14418違う
0347！俺
03547母さん
15435では
233？？持つ
03787帰る
04126方
04950聞く
13268そんな
15346できる
Z1803ほら〈熱＞
16567とる〈恥疑塾囎・舞＞
00528後
00735ありがとう
16062どうも
22189まだ
00547あなた
01387　レ、つ
04866頑張る
04898気
17636日本
23§16間題
09308しかし
IM84大丈夫
14997つくる〈作・鯖＞
17080なるほど
1827Z飲む
02765薄き（い・な）
06861こういう
15975どうぞ
03225男
14175食べる
14244叢
206952人
22223待つ
22757みな〈「みんな」も＞
22765皆さん
25805　懸V、
oo783あれ〈捲＞
02088うまい
02731多い
??????????????? … 。 ??????????
816 ［14］視聴鶏溺〔音声〕度数潔語彙表
　　　　・v1．10／o 一v3．70／o
順位　全剥号　晃出し 度数 全㈱号見出し 度数
1卿1592僕
gog．03鍛7お射
；ま蔚　04769感じ
糞麗1灘た
細。，8、あ。・・、
；趣1769少・
璽畑違う
甥22165まず
1．ま10　　01446　一曹
??????
　　寤鼡???????????????????????????????????????????????????????????08003今度
13524大体
23860やめる
25805　悪V、
01387　レ、つ
02650　おv、　〈感＞
07657子供
14316だんだん
22223待つ
22532見える
01859　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
09308しかし　　　　　　　　　26
14368小さ（い・な）　　　　　　26
15975どうぞ　　　　　　　　26
igo21議　　　　　　　　　　　26
19131　｝よやし、　〈早零這圭＞　　　　　　　　26
23516　問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
24449よる　　　　　　　　　　　26
01974襲う　　　　　　　　　　　　25
04950　閲く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
13728　高し、　　　　　　　　　　　　　　　　　25
15139手　　　　　　　25
16232　どこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
21102ふん〈感＞　　　　　　　25
21354辺　　　　　　　25
00215あがる〈上・揚＞　　　　24
01752いろんな　　　　　　　　24
03787帰る　　　　　　　　　　　24
04345かなり　　　　　　　　　24
13498対する　　　　　　　　24
00319あげる〈上・揚・挙＞　　23
04154　升多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
00735ありがとう　　　　　　　　22
02088うまい　　　　　　　　　22
12697　選手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22＋
ユ2738　先輩三　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
14446力　　　　　　　　　　　22＋
ig887一人　　　　　　　　　　22
25723わたくし　　　　　　　　22
00866　し、ミ，、〈遷ぴこと＃t「を、」も＞　　　　　　　　21
00639　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
02211映画　　　　　　　　　　　27＋
24449よる　　　　　　　　　　27
02765　＝六くき　（し、　．な）　　　　　　　　　　26
14979　つく　＜f寸・着＞　　　　　　　　　26
19696非常　　　　　　　　　　26
00？35ありがとう　　　　　　25
01387　し、つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
14244誰　　　　　　　　　　25
00215あがるく上・揚＞　　　　24
02731多い　　　　　　　　　24
12377セクシー　　　　　　　　Z4÷
12738先生　　　　　　　　　　24
13142そこ　　　　　　　　　24
13947出す　　　　　　　　　　24
14175食べる　　　　　　　　　24
14927使う　　　　　　　　　　　　24
1661天どんな　　　　　　　　　Z4
21803　eまら　〈ξ譲＞　　　　　　　　　　　　　24
24465よろしい　　　　　　　　　24
04707考える　　　　　　　　　23
16232どこ　　　　　　　　　　23
00473蜜たる　　　　　　　　　22÷
GO631　あまり　　　　　　　　　　　　　　　　22
00683あらく感＞　　　　　　22
01672　毒味　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
019S6蜜くうち＞　　　　　　　22
03529　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
05207気持ち　　　　　　　　　　22
15563　ヲミ気　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
02659おいしい　　　　　　　　　21
06671元気　　　　　　　　　　21
14951　～欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
21354　辺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
01856ううく這ぴこaばt「う」も＞　　　　20
e3225男　　　　　　　　　　　20
05184決まる　　　　　　　　20
1i143　女性　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
1763fi日本　　　　　　　　　　20
19131　｝まやし、　〈早．速＞　　　　　　　　　20
19887一人　　　　　　　　　　20
22603水　　　　　　　20
23099　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
25609わあく「わ」も＞　　　　　20
01742いろいろ〈「騒舘」ほ罰〉　　　！9
02088うまい　　　　　　　　　19
0469iかわる〈変・替・代＞　　19
07612こつち　　　　　　　　　19
07810困る　　　　　　　　　19＋
08003　今度　　　　　　　　　　　　　　　　　　1g
一v8．OO／o
全mail見出し 度数
◎4542辛い
11244知る
15908父さん
01737入れる
05713潤膿
11015しょうゆ
15035続く
01856ううく溜こと響，「う」も＞
04866頑拘る
14215ダメ
←?????
←???
? ??
144t8違う
14979　つく　＜f寸・麟＞
22053前
22165まず
01742いろいろ（「いろ総3闘＞
08003今度
14997つくる〈イ乍・鯖＞
206952人
02731多い
0334？お髄
22223　待つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
23516　r…羅題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
GO254　秋山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26＋
04348金　　　　　　　　　　　26
08508さて　　　　　　　　　　Z6
19131　｝よやし、　〈畢・速＞　　　　　　　　26
00319あげる〈よ・湯・挙＞　　25
0138？いっ　　　　　　　　　　　25
03296おはよう　　　　　　　　　25
037？2買う　　　　　　　　　25
0520？気持ち　　　　　　　　　　25
6612どんな　　　　　　　　　25
21803ほら〈感＞　　　　　　　　25
23099　琵蓬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
24449よる　　　　　　　　　　25
2020うつ〈打・撃＞　　　　　　24
12？48全然　　　　　　　　　　　24
15110強い　　　　　　　　　　24
16232どこ　　　　　　　　　　24
18318　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　24
21102ふん〈磁＞　　　　　　　24
23381もっと　　　　　　　　　24
0013見あう〈合・会＞　　　　　23
03999かける〈掛・懸・架＞　　　23
04257かっ飛ばす　　　　　　　23
08021こんにちは　　　　　　　23
09896自分　　　　　　　　　　　　23
13632大変　　　　　　　　　23
13947出す　　　　　　　　　　23
14927使う　　　　　　　　　　　　23
”vleoo／，
全糊見出し
?????????? ??? ?
8
??
?????
ー
?ー ?
0
??
?
0
?
感
??
、??
一｝…噌
????????????????????
???
0
??
??
?? ???
? ??
? ?
??
? ????
?
??
?
O ????????． ????????（? ?
????
3
?????????
?
????
??
0
…一…
?????
［
? …?????? ??????????｝??
???????
2
（ ? ??
1
? ?」 ?????? ?
???
??????????????
0
?
撃打
???
?〉…? ?????
?????
? ｝??????????
?????????????
一…の???????卿
?????????????
??????? ?
??
?
?．?」????
「
、?
〈
㌔
????????????????????…??????????
?，??
????
????????
??
??
???
????
0
14??
2
度数
???????????
???????????????????????????←??
????????
?→???????
27
Q7
Q7
Q6
Q6
Q6
Q6
Q5
Q5
?｝??????????…??????????…??????????…??????????
t－P．10／o
譲位　全懸号　兇出し 度数
聯　　
@　ｫ@　ｦ@　???@　
@　???
@　
@　
@層
@
　
@　
　?@　
???@　
@　
蝟@　
@　
@　h@　@　
@　
@　
??@　
??@　
@　ｧ@　ｱ???@　
@　ﾚ@　
@　
@　
@　
@　･@　ﾓ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ????????? ????? ????? ???????
@　
@　
@　
@　
@　
@　
??@　
@　
@　??
? ? ?? ?????
@　
@　
@　k
???????????????
07894ご覧　　　　　　　　　　　21
08101最近　　　　　　　　　　　21
08337先ほど　　　　　　　　　21
15734どういう　　　　　　　　　21
21365勉強する　　　　　　　　21÷
23381　もっと　　　　　　　　　　　　　　　　　21
00631あまり　　　　　　　　20
00639　雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
01314　一ts　20
03873　書く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
04866頑張る
06575けっこう
14951～欠
16387とぷ
16611どんどん
21364勉強
21803ほら〈感＞
24ZO5よく
24465よろしい
01856ううく遭ぴことば，「う：も＞
01971歌
03402薩白い
07656中葉
0？956男舞
08111最後
10892状態
14244誰
15110強い
16612どんな
16751なかなか
22603水
01672意瞭
04559体
10625主人
11260白
12888金部
18076願う
206952人
00379足
00468新しい
??????
?
??????
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　　　　　i8
　　　　　　　　　　　　　　18＋
　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　　　　　17
　　　　　　　　　　　　　　17
11853ずっと　　　　　　　　　17
17996人麗　　　　　　　　　　　17
18211のこる　　　　　　　　1？
19805必要　　　　　　　　　　　17
”一R．70／e
全mail見出し 度数
08021こんにちは：
12427縄対
3484大丈夫
13498対する
13967ただ
14368小さ（い・な）
15007つける〈付。蕃＞
15019伝える
16331とても
17080なるほど
19258　日膏れ
206952人
22053髄
23696奴
01533一方
Oi752いろんな
04345かなり
05776　　きれ㌃、
G6575けっこう
12299世界
?????????．????????????????「
14215ダメ　　　　　　　　　18
15139手　　　　　　　18
25734わたしたち　　　　　　18
01859　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1？
e193§受ける　　　　　　　　　　17
03073行なう　　　　　　　1？
04348金　　　　　　　　　　　17
08101　簸近　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
08462さっき　　　　　　　　　17
11736すぐ　　　　　　　　17
19436B〈ある～＞
0064tlアメリカ
00979生きる
G38？3書く
03999かける〈掛・懸・架＞
1050010秒
15734どういう
16751なかなか
21584　；ヨ…か
22532心える
????????????
22643　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
25722　言霞落忌　　　　　　　　　　　　　　　　　　16＋
一v8．0％e
［14］視聰率溺（音毒〕度数順語彙表　　817
一v100％
全煽号兇出し 度数 全鱗号見嵐し 度数
01？38色　　　　　　　22
11769少し　　　　　　　　22
15734どういう　　　　　　　　　　22
18084値切る　　　　　　　　　　22÷
21231へえ〈盛＞　　　　　22
00631　あまり　　　　　　　　　　　　　　　　21
01？52いろんな　　　　　　　　21
03268岡じ　　　　　　　　　　21
03529女　　　　　　　21
03788　彦頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
06575けっこう　　　　　　　　　21
08018こんな　　　　　　　　21
14244羅　　　　　　　　　　21
14951　～欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
19696　ヲ浮常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
0D3Sl味　　　　　　　　　　　　2e
O〔｝481熱い　　　　　　　　　　　20十
〇G683あらく磁＞　　　　　　20
01507一一杯　　　　　　　　　　20
03547母さん　　　　　　　　20
e8101最近
08111二丁
13728高い
16331とても
1？89Bニュース
18596初めて
21417ほう〈「ほ」も＞
21563ホームラン
03873書く
IS139手
01446一緒
oe402颪白い
19436日〈ある～＞
oe639雨
00870いいえ〈fいえ」も＞
01166　痛し、
013901圓
11853ずっと
13284タイ
13498短する
1S2SCのるく乗・載＞
193エ6　番華且
25642若い
???????????????????????????????????????????
01688　V、や　〈嫌＞
04154形
08508さて
11769少し
13947出す
19887・・nv一人
22550右
23099霞
05133きのう
O？853ごめん
14048だって〈接＞
9630ひく＜引・弾＞
24093夢
24278よし
00644アメリカ
03788麟
04198課長
04348金
4691かわるく変・替・代＞
5185巻
065？5けっこう
09414仕事
13967ただ
14133頼む
15G79つまり
22165まず
GO631あまり
01935受ける
03524温泉
04345かなり
??????????
???????
????
?
?????????????????
07612こつち
09682実
11909棄購らしい
13498題する
16675f中
17185　1こおV、
25609わあくrわ」も〉
???????????
［15］
視聴率別〔画面〕
度：数順語彙表
S20 ［15｝視聴率別〔画面〕度数纈譲粟表
一一 P．10／o ”一R．70／o
?????????????????㍊???????????????…?
…?、???「??????﹇??〔「??????????????「》、「??「「?、???、??〉??」＝?????｝「??、?、…????、????、?、??????、??｛?「?＝?「????
兇出し 痩数 金煽尋見出し 度数
25sc1　（
25sc2　）
25912　e
25911　h
25925　一一
Z5915　・
25917　？
25sc9　r
25950　J
10182　10
26028　　（言己嘩｝）　　〈溝員＞
05293　9
0？628轟
OS641　3
25914　．
2591S　！
25927　一・・
25955　一
12018する
24（膿行く
25M2　6
25913　，
6S496おわり
22757みな〈「みんな」も＞
250？5　0　〈零＞
07699この
1ee2S　1　2
15730どう　〈劇＞
1？073なるく成・為＞
17156　2
????
?????????
?????
????????｝??
???
???????????????????????? 25075　O　〈aj＞
25sc1　（
25sc2　）
20312歩〈将棋＞
26015　　（託号）　　＜昼葭＞
2δ021　　（二丁智」）　　〈曇＞
26019　　（言己暑）　　〈貸f菖銘柄＞
25915　・
O1199　1
17156　2
??????????
086413　39244754　38068155　3518694　8　3525911　s　3225949　　r　31
25M26　3125950　J　3020S59　÷　1　0　30＋
05283　9　2925960　〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28＋
25961　＞　28＋
1018Z　I　O　28
22019　一　1　0　2S＋
25976　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
15213　提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
25924　／　2325955　一　23－
25972　0　23÷
10565　1　6　23＋????????」」??????｛??????????????????「…
2S916　：
024iK　N　H　K
O9575　7
16978婦
186sc　8
260（殴　儒号）　〈雨＞
e1199ユ
03396思う
10188　1　1
20071　100mg
????㌔???←??
?
???????
2tva75　4
25995　（舘暑）　くかぎ矢印＞
26021　　（翫三号）　　〈曇＞
25926　1
18229後
18337パーティー
22968無効
25983　V
25986　一）p
O6117くもり
｝???????????????←?
17362　25　23＋
22024　一20　22÷
10425　12　2125916　：　20
25918　　！　20
10469　18　20
ユ03ユ713　　　　　　　　　ユ9＋
20868　十2　0　19＋
25912　0　18’
e95757　18－10188　1　1　18
10260　19　18＋
10540　14　18＋
Z5986　一｝　17
05492香く将棋＞　　　　　　　　16÷
05804金〈将棋＞　　　　　　　16＋
05806　銀　〈オ8棋＞　　　　　　　　　　　　　　　16÷
06352　桂　〈琶尋棋＞　　　　　　　　　　　　　　16÷
10286　1　5　16
1caO8　1　7　16＋
一一W．Oe／e
全儲書見出し
25075　0　〈零＞
25sc1　（
25sc2　）
O1199　1
259ti　．
17156　2
25955　一
25915　・
02366S〈ストライク＞
19448　B　〈オ｛一ノレ〉
027200＜アウト＞
15213提供
06815　5
25949　r
25950　」
25976動
260（》4　　（言己暑）　　〈雨＞
25912　e
25977⑬歯
2“75　4
25918　！
12056　西　〈塗萱武＞
08641　3
10182　10
26021　　（言己暦）　　〈曇＞
25973　OO
20571書止
255246回裏
25su3　（
25944　）
11490新日
13052　ZOJIRUSHI
21739ホットライン
26025　　（言己弩）　　〈曇匿湾＞
25980圏
25925　N
25972　O
O1501いっとうしよう
le188　11
te286　t　5
13192その
26018　（配号）　〈晴繕＞
08464作曲
16038東邦〈高校＞
24677Lions〈球団名＞
Z5292ロ〈1コツテ＞
25M2　6
25927　…
03225男
05488きょうく今B＞
度数
??????????75
X3
X3
X0
T7
T4
S9
S8
???
? ?? ?? ?? ??
■
39
R3
Q9
Q9
Q8
Q2
Q0
Q0
?????????????????????????……?????
?????????????????????????????????????
・vlooo／，
全船号見畠し 度数
171562　141十〇1199　1　138
25075　0　　＜零＞　　　　　　　　　　　　　　　138
086413　93＋24475　4　93＋06S155　8925sc2　6　89＋
10182　1　0　86＋
25sc1（　S425su2）　8405283　9
186sc　8
09575　7
26021　（翫滑）　〈曇＞
25955　一
25976　＠
25977幽醗
02366S〈ストライク＞
02？200〈アウト〉
ユ9448　B　〈ボーノレ＞
260〔域　（鵡弩）　＜爾＞
26015　　（貴弟暑）　　＜晒＞
25915　・
05484藏〈巨人＞
15213提供
26029　　（言己暑）　　〈蟹＞
25917　？
25943　（
25944　）
20228広〈広鳥＞
25925　’一
25911　N
25924　／
Zsscg　r
25950　J
2S926　1
25927　…
25918　！
25912　e
15767東京
18？45　89
24128洋〈大洋＞
17338　2　0
25920　！　！
25951　謬
25952　s
O5359　98
10M9　17
10425　12
21848　本　〈～鐙打〉
??｝???????????????????????????????????????? ? ? ? ｝????83
W1
W0
V8
V3
U5
T0
T0
T0
???? ?? ?????????????
．．．1．1％
?〜???????????? ???
???
??
??
2
??
????
一曹
｛胴
幽
???「???、???????
????????????????? ????｝、??）???????????????????、????????????????〜?「????????〜?㌃、?「?
晃出し 度数
　　　06B15　5
　　　19077母親
　　　19258晴れ
　　　 3932有効
　　　26009　　（言己号）　　〈空き＞
　　　05628胸膜炎
　　　07ss7　50
　　　07755　500
　　　09441指趾壌疽
　　　15767東京
ピ三メ涯1　18420　肺臓炎
　　　22888みる
　　　25731わたし
??????????????
一一R．70／o
全擁号　見出し
17444　24
260（K　（紀愚）　〈雨＞
Z5914　．
25917　？
25927　・鱒
15767東京
16918　7
05488きょうぐ争B＞
25920　！！
25985干
26025　　　（言己考≡｝）　　〈曇贈＞
25970　；kr
25982ム
17458　26
26018　　（言己号）　　〈曜曇〉
〔｝6555　月　〈覇騒日＞
10sc9　17
17821田本テレビ
19？33左
20856　十30
210？5プロデューサー
2ZO17　一　3　0
25925　’一
〇2788大販
oz996岡山
03496おわり
05660玉〈縛棋＞
12018する
21895本田邦久九覆
23368持駒
24128　洋　〈火口＞
013B2　1　0　6　－　1　0
04009鹿児鳥
G6668源箏離くげんかんし＞
08748　30
12123　制作。製イ乍
12125制作協力
12131　制4乍著で乍
12759f由台
i4600中継
152？6ディレクター一
1？165新潟
2esQ8福岡
20850　十　1
20S54　一i一　5　0
22030　一4　0
度数
?????????????????????????????㍗????????1
1
1
??
1
??????
1?
?????????
??????????????????????????????
囲
・一W．OO／o
［15］視聴率別〔画薗）度数願語彙衰　　821
・vlooo／，
全儲彗児出し 度数 全糊　見霞し 度数
08347　｛乍葺司
e9575　7
13271ダ〈ダィェー＞
15498出る
25536ロッテ〈球団名＞
25917　？
0109G　石盛ヨ純一
〇1314一番
03529女
05490京〈京都濾＞
08059　今夜8時
1201慶する
12243　灌武　〈球審名＞
14497父
15538点
15？26東〈策邦高校＞
17378　23
21848　本　〈～塁打＞
244844回豪
26022　　（記号）　　〈曇雨＞
25960　〈
OO754あるく窟・在＞
01634茨城
03772買う
07699この
工2123　制｛乍ワ製イ乍
12781せんだみつお
13337　Daiei　Hawks
17355　29
186sc　8
25961　＞
01971歓
03300おはよう！ナイスデイ
05612京都西く隅校）
08？48　30
09942自漫する
13649　TimE：3
14518千葉
15287　DATE　LINE
15767東京
17D32涙
20238広がる
210？5プロデューサー
24041行く
????? ?????? ㍗?㍗ ????????25524　6側轟
10038GIANTS〈球測名＞
169Z2　7回表
19831人
26016　（記号）　〈畷時々曇＞
18767　88
23527ヤ＜ヤクルト＞
25960〈
25961　＞
05251キャッチフレーーズ
05488きょうく今日＞
06854　高　〈～気圧＞
07628學
07643今年
10469　1　8
14979　つく　　くf寸顎ラ瞬＞
15538点
16612どんな
17sc1　2　1
17636日本
23625藁用不老林アクティブ
24881率
09355次期総理
10エ8811
15t50低く～Skff＞
17073なるく成・為＞
22008　一　1
24904リヴァプール
25525　6圓表
11
???????????????????㍗????
［fi　6］
話者性別〔音声〕
度数順語彙表
824
　　　　　　　　　　男
順位全四号　見鐵し
itl．02287ええ〈「え」も＞　　　2343
：．t／　18373は・　　　1307
itt＼・gO2178うん〈「ん」も＞　　　1279
1涯・・568あの　　1・・4
　S’　076Z8　＄　967
乙600eelああ〈「あ」も＞　　　　924
　一．？07914　これ　　　　　　　　　　　　　　　911
　1’912952そう　　　　　　　　855
　警21936まあ（「ま」も＞　　　85ユ
新1007699この　　　　　　　　　807
識重i2018する　　　　　　　　807
1’11．P，　i3235それ　　　749
ジ1300908書う　　　　　　　　　　710
縛3192その　　67’
il識S　17073なるく成・為＞　　　　　659
♪ll§00754あるく有’在＞　638
美”’堰H　24121　よし1　〈Fいい」　も＞　　　　　576
紳6973何　　540
；払t323279もう　　　　　　　　　　531
誠累｝03396思う　　　　　　　　　　　453
i一：／r’1・　・一一一一一一一一．一一一．一一一一．一一．一一一
終念i：14828ちょっと　　　　　　　387
ぎ・こ鴛06851こ口　　　　　　　　　　350
i23238？9やる　　　　　　　　　　338
1．’．　．．k
纏18306は〈「はあ」も＞　325
きケ馨ミ｝　2373S　や｝まり　　　　　　　　　　　　　　　323
ダ顕I｛1　02725　おお　〈　「おJ　も＞　　　　　　　319
｝：｛：1櫛1今　　　309
漣2川口鰺者＞　3・9
｝．茎駐15140で〈接＞　　　　　297
識2端行く　　　282
　3翼　1662§　なし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　264
：舞1・・5・そう・・　　…
…鞭8057ね〈「ねえ」も＞　258
轡03347お髄　　　　252
’：3505488きょうく今’日＞　　　　　251
縷16237所　　248
1，37．22888みる　　　　　　　　241
轡1689いや㈲　　235
≡三瀦15730どうく畠1」＞　　　　　　225
㍉寡｛｝　07375　ここ　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zll
糠魂葉15498繊る　　　　　　　　　　203
憾a21908本当　　　　　　　　201
　蕗2983i人　　　　　　200
碧4413155そして　　　　　　　193
ご45　16146　ff寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　193
紳3825だか・＜接＞　186
iぐ4706861こういう　　　　　　　183
細5677勲る　　　183
｝細1418方　　　181
　5G　166？4　中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161
｛16］語者性別〔膏声〕度数順語彙表
?
度数　　全四号　兇出し
18373　｝まし、
02287ええ〈「え」も＞
02178うん〈「ん」も＞
OO568あの
12952そう
00001ああ〈「あ」も＞
201Sする
07628事
24ユ2ユ　よ1’、　（　ヂし、1ハ」　も＞
170？3なるく成・為＞
07699こ口
13235それ
07914これ
00？54あるく有・筏＞
16978簿
00908露う
232？9もう
2573iわたし
03396思う
21936まあ〈「ま」も＞
14828ちょっと
13192その
18306　番ま　〈「はあ」も〉．
1908本婁
06851こう
8057ね〈「ねえ」も＞
01651今
23414ものく物・者＞
23879やる
13155そして
15468でも〈接＞
16237所
15140　で　〈接＞
15435では
05488きょうく今El＞
16625　な㌃、
041行く
22888みる
e7375ここ
16146蒔
19831人
15346できる
15730どうく齪＞
21418方
2 738　や｝まり
oo547あなた
176幽すごい
15498出る
25677分かる
01725いる〈讐〉
度数
???????????????????????????
??????????
?
顧位山脚辱見出し
罫星08070さあ
1塑§92僕
⊇§301725いる〈碧＞
t／一’l14214ため〈為＞
1軸・1入・
滋藤
1酒591543Sでは
福G。528後
；1：繭31わた・
ミ．　・tt
i・・聾15346できる
’／：6316567とる〈恥採・執彊畷＞
1鮮6062どうも
ttｲ55　23377　持つ
1樋5…
i：：遭1・…な・ほど
影細9308しかし
禽｛｝Q15468でも〈接〉
菱．？δ04126方
簗一・
嚢まξ～3　2218≦｝　まだ
鎧7313268そんな
躍14997つくる〈作劇
瀧雛濃。＞
1擁螂違・
窺御763δ躰
lll灘、＿〉
…　31　18318　場合
ジ蜘65・・…な・
細13142そこ
ギ雛04707考える
ヂ3琴〔｝4？69感じ
響2205揃
1避22765齢ん
野駆00783あれ〈捲＞
i漏。、8、6自分
識弱18。・。・。。・相。，
続鰍縄02020うつ〈打○撃〉
｝・鶉14927｛吏う
1器：：二度
縷・8e18・んな
乳蕊11766すごい
1．　，，
喫139聞す
麟：欝う
’10022757みな〈「みんな」も〉
?
農数　　全儲号晃出し
59
T6
T2
S8
S8
ﾍ
????????
?????????．???
???????????｝???????????????????????? ?
18461入る
16674中
22187また
078scご覧
12957そういう
03061送る
14214ため〈為＞
07590こちら
玉3268そんな
00528後
04898気
OO735ありがとう
01737入れる
23377持つ
01689　Vや　〈否＞
04126方
08018こんな
180？6纐う
GO639雨
01986家〈うち＞
02659　おVしV
11244知る
1499？つくるく作・鯖＞
1503§続く
22165まず
ii769少し
02？31多い
14927優う
03547母さん
06219来る
06861こういう
12？3S先鑑
13825だからく接＞
141？5食べる
21102ふん〈感＞
02？65　大き　　（V、　・　な）
03225男
0765？子供
16567とる〈恥鋳執・椿轟＞
22757みな〈「みんな」も＞
03268難じ
13632大変
15975どうぞ
206952人
22765曽さん
080？0さあ
15563天気
160S2どうも
22223　望毒づ
04707考える
度数
????????????????????←????? ???? ? ???????????????????????????????73
V2
U8
U2
T8
T7
T7
T6
T3
??????????????????????｝????????????????????
?雛位全｛嶺号　兇歯し
機g1…11244知る
劉浅
識㈱oこちら
激Oぎ01742いろいろくfいろ隣」雌〉
轟．，t（騰01314　一番
i熟0§：13967ただ
蒙i態ぎ〔鳳856ううく遷ぴ：とば，「う」も〉
響襯よる
護10ξ1　01387　し、つ
麹鰻13632大変
錨6142覗羅
夷工委1123516　聞題
ぎ　ご鰭
ぎ道諺02088うまい
蘇⑬02731多い
磁器03268同じ
鍬1§2216窪まず
激ユeo1986家〈うち〉
鰯礁00547あなた
熱ま蔓03787帰る
ぎま翼｛ミ　15139　事
鐵鱒01737入れる
無08508さて
磁21417ほう〈・ほ、も〉
響16232どこ
ぐへいくり獄2蔓00631あまり1聴
雛01752いろんな
為鐙03061送る
i禦05133きのう
i‘”ias’078SCご覧
、ぷ∴
撚舘15734どういう
響07612こつち
ぎ趨15373です栃
ジ・鵬
i雛3暑21803ほら〈感〉
γこ　ぢ
鱒22223待つ
謙鱗00319あげるく上・揚・挙〉
雛3§141？5食べる
i愚蒙
霧雲3峰　15035　続く
轍照19131はやいく旱・逮＞
1／11’ea　24465よろしい
軽萎窪03999かける〈掛・懸・架〉
辣4CO4866瀬張る
鋳：妻
事4婆襲01672　身震来
織・1859上
rt・；43　e8111最後
髄解14084例えば
1蝿03225男
1：饗13524大体
讐14215ダメ
豫01166癌い
鎌鎗11769少し
ピ藷sa　14951　～欠
?
度数　　全購弓　見出し
77
V6
V5
V4
V2
V1
V1
V0
U8
????????????…??????????…??????????…??????????
16232どこ
04769感じ
0520？気持ち
08508さて
09896自分
16612どんな
17636日本
19131はやいく単・逮＞
24465よろしい
04866頑張る
01387　し、っ
05133きのう
21803ほら〈感＞
22189まだ
13142そこ
14418違う
16331とても
04950聞く
14979　つく　＜付・tw＞
00783あれ〈指＞
06115雲
19887一人
23099霞
23516問題
25805　悪し、
01688　V、や　〈嫌＞
11705野き
19021詣
24449よる
00683あらく感＞
01314一番
01446　一tw
O3296おはよう
G3999かけるく携・・懸・架＞
05776きれ，い
13967ただ
03529女
11736すぐ
15110　強し、
00215あがる〈上・揚＞
01742いろいろ（「紡擁」闘＞
256egわあく「わ」も＞
03073行なう
14048だって〈接＞
21584ほか
22053前
23860やめる
04348金
07612こつち
09308　しかミeノ
度数
????????????????????????????????????????????????????
?
［16」　話者性箔ig　（音声）　度数纈誕彙蓄乏　　　825
女
欝欝全船号　朝出し 度数　　全｛楼穆　舞L出し 度数
癒23696奴
でコ52　06233　廉
業乞1
勲5306575けっこう
墾08101最近
懇翻対する
鱗5a　16？51なかなか
遡2嚇2人
銀5823860やめる
．．ヶ　拝
≦iξ§258。5悪い
漣。・683あら㈱
1越。144・一・
き1§窪04154　汗多
鍍6謬04348金
1押3529女
／／lg65　0765？　争供
鱒23381も・と
　し　ドと紘6718076琢頁う
、：＼難
癖03873書く
ζゴ69　09682　実
itl？q　15007つけるく｛寸・着〉
’レ璽
：際22§3睨える
轡0215あがる〈上暢〉
響oo37腱
1羅04691かわるく変・替・代〉
鱗23欄
擁01935・ける
≠V714368小さ（い・な）
47825？23わたくし
1tSltg　O4345　かなり
鴻gqO5207気持ち
ト19ゴ11853ずっと
羅S216611どんどん
i癒18624走る
轡G脇あう〈a’会〉
隷8503073行なう
鍼誌03547母さん
沸07956細
ll　腕力
識的21354辺
3優16612どんな
隅oo639雨
島　1？
｝漢9窺oo866　v、v、〈wぴことば，「t！」も〉
終無15019伝える
繁9515110強い
織飴24278よし
響2581魏々
麺GO755あるいは
致鱒13728高い
鞭159。8父さん
52
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
? ? …??????????｝??????????
13484大丈夫
13498対する
14951～欠
15213提供
18596初めて
21231へえ〈感〉
θ1859上
02725おおく「お」も＞
03？87帰る
065？5けっこう
08021こんにちは
15908父さん
19316　番景昼
25？23わたくし
13728　高し、
19273曜れる
00081あいだ
03788顔
13947鐵す
14215ダメ
15007つける〈｛寸・着＞
18272飲む
19857ひとつ
25734わたしたち
00631あまり
09341時間
11962すまない〈感＞
14244誰
15019伝える
17080なるほど
OO394あした
037？2買う
04345かなり
G4381彼女
080D3今度
10625主人
15734どういう
15928どうして
03838かかるく掛・懸・架＞
041eo風
06671元気
11143女性
12748全然
12888全部
1§139手
22532晃える
00644アメリカ
e1290一度
01738色
08462さっき
??????? … ???????????????????
826 ［161謡者性別〔音声）壌：数韻語彙表
? ?
難敵全鰭琴　見出し 度数　　全配下　禦L出し 度数
｝鎌脚のる〈乗載＞　39
羅三評　ii
響150？9つまり　　　37
…．2（rs＝019？1　歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
｝即・。・勝…
／．2eg〔｝7656　譲葉　　　　　　　　　　　　　　　　36
iと㌍騨84大丈夫　　　36
き露1G　22643　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
鮮242。5よく　　　36
鑑；1灘　　　1：
｝1漁518・…
i21509414仕斑白　　　　　　　　　　　　　　　35
痴9316番組　　　35
1解211。2ふん〈感＞　　35
1零｝景22603水　　　35
鱒00979生きる　　　　SC
峯∵・
鱒讐溌＿＿＿＿，，製
蛾2襲11736すぐ　　　　　　　　3婆
12Z214446力　　　　　　　　　　　34
羅欝1矧…〉難
癖03772買う　　33
｝讐05184決まる　　33
iご認マ＝08145　最初　　　　　　　　　　　　　　　　　33
1舞12・・7選…
i．’茎2曾　12748　全然　　　　　　　　　　　　　　　　33?、
1齋14316だんだん　　　33
終19028鮒　　　　33
｝232　21584　｝ヨ…か　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
麹22196街　　　　　33
｝盤：；響　　：l
il御誕。2薗白い　　32
…：23？：07186　声藝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
1蜘55。・。．ビ　　32
鱒2255帖　　　32
裂2毒〔｝23011　難しV、　　　　　　　　　　　　　　　32
コ　　コ　　ら　　　ロ　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　　　　の　　の　　の　　　　　の　　の　　　　　の　　は　　は　　は　　の　　の
｝露隻　01477　も、つたし、　　　　　　　　　　　　　31
1箋鵬翼　　：l
l露13、、、た、さん　　31
1蜘68特　　31
1紳859・・めて　　31
警2228。醜く　　31
シ乞銘、03嶋8終わる　　　　　　　　　　　　　　　　30
i，P4904559体　　　　　　　30
i廊。8021こんにちは　　30
086413　1821354辺　　　　　　　18
22603水　　　　　　　玉8
00319あげる〈上・揚・挙＞　　17
00381　9末　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
00473当たる　　　　　　　　17
00481熱い　　　　　　　　　17
01507　一杯　　　　　　　　　　　　　　　　17
01624命　　　　　　　　　　1？
0216諾うれしい　　　　　　　　　17
03873　籔く　　　　　　　　　　　　　　　　　17
06054　團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
0？853ごめん　　　　　　　　　17
079§6　今回　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
14021立つ　　　　　　　　　17
14368　ノ」、さ　　（し、　・な）　　　　　　　　　1？
15137連れる　　　　　　　　　　17＋
23381　もっと　　　　　　　　　　　　　　　　17
00138あうく含・会＞　　　　16
008？Oいいえ〈「いえ」も＞　　16
03033起きる　　　　　　　　16
0 041翼さん　　　　　　　　16
e3067お子さん　　　　　　　16＋
04119　箋芝族　　　　　　　　　　　　　　　　　16＋
04691かわるく変・賛・代＞　　16
08145　最初　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
08337先ほど　　　　　　　　16
08384　酒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
10790紹介する　　　　　　　16
11S53ずっと　　　　　　　　　16
12465　山妻詳　　　　　　　　　　　　　　　　　16
13524メく体　　　　　　　　　　　　　　　　16
13S61たくさん　　　　　　　16
14316だんだん　　　　　　　16
15767　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　16
19854人たち　　　　　　　　16
20974降る　　　　　　　　　　　　　　　16
24093夢　　　　　　　　　16
00003ああいう　　　　　　　15
01533一方　　　　　　　　　　15
017〔kいらっしゃる　　　　　　15
01752いろんな　　　　　　　15
04154　涯多　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
06413　警察　　　　　　　　　　　　　　　　15
08288さがす〈探・捜＞　　　　15÷
08294　魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
09414　f±ヒ事　　　　　　　　　　　　　　　　　15
14333だんな　　　　　　　　15＋
165？8とれる〈取・捕＞　　　　15
16677　長し、　　　　　　　　　　　　　　　　　15
?
輪舞全的母　見出し
i彦5ご11015しょうゆ
1’．1　”
禦12299世界
1；蕊＄19436Hくある～〉
癖2・41・
1麟・4792感じる
1聯06671元気
さ2ξ1了　06707　至党在
薮251…　09341　時間
紳・…縫分
遡119・・輔・い
響1196けまない㈱
響14769ちょうど
1騨5767棘
鶏§418508ばか野部
繊細霧，。〉
§：26703？88顔
勲14子
桑269　07354　翻晶出
妻ゑ4｛茎　o？643　今年
g・J．J．
簿08337先ほど
癖・8384旧
套9？3　16123　遷り
給7416363どの
葬賢20439増える
鋤241僻する
難燃1：い
1禦G6054團
多230　0？406　心、
繍。95、2晦海
難・14・熟
懇16622なく「なあ」も〉
蓉搬17898ニュース
1，2ee　19733左
iこ2舘19805必中
建3721231へえく感〉
麺00381味
鋤き§O117了いたす
詮29｛｝　01290　一度
響lo1688いやく嫌＞
1・29窪01910うかがう
響103033趨きる
鵜9404721関係
紳78腰る
艶・8・・13人
轡18211のこる
13騨89ピッチ’V一
ぎ2鱒23529やあ
緬。。1。3椋手
?
度数　 全船号見出し 度数
?????????????????????????????????????19436闘〈ある～＞　　　　　15
21311　音β撰塞　　　　　　　　　　　　　　　　15
Z177Zほとんど　　　　　　15
23705　やっと　　　　　　　　　　　　　　　　　15
24451夜　　　　　　　　　　　15
00468新しい　　　　　　　　14
01935受ける　　　　　　　　14
03402面白い　　　　　　　14
03925　各地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14＋
04918　気温　　　　　　　　　　　　　　　　　14÷
06814子　　　　　　　　　　　14
0？643今年　　　　　　　　　　　　　　　14
07662子供たち　　　　　　　14
08101簸近　　　　　　　　　　14
08477　早速　　　　　　　　　　　　　　　　　14
09682　異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
10892状態　　　　　　　　　14
1工609　醸窪づ∂」　　　　　　　　　　　　　　　　　14
12078生活　　　　　　　　　14
16360とにかく　　　　　　　　14
16856なさる　　　　　　　14＋
17898　ニュース　　　　　　　　　　　　14
18211のこる　　　　　　　　14
22034餐多日　　　　　　　　　　　　　　　　　14
22941昔　　　　　　　　　　14
00マ58　歩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
01677イメージ　　　　　　　13
02088うまい　　　　　　　　13
02096生まれる　　　　　　　　13
02739覆う　　　　　　　　　　　13÷
03200おっしゃる　　　　　　13
03786かえる〈変・替・代＞　　13
鍛5婆2　辛レ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
06819　恋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13＋
08328　先　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
08609　更1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
11260　白　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
11954スポンサー　　　　　　　13
14571ちゃんと　　　　　　13
15986父ちゃん　　　　　　　13÷
17000なべ　　　　　　　　　13÷
18263のぼる〈上・登・昇＞　　13
19011花　　　　　　　　　　13
23529やあ　　　　　　　　　13
25642　若し、　　　　　　　　　　　　　　　　13
25722　話是星　　　　　　　　　　　　　　　13
0〔）449遊ぶ　　　　　　　　　12
GG849あんな　　　　　　　　12
00910家　　　　　　　　　　12
00979生きる　　　　　　　　　12
? ?
顯｛立会蝋弩　見出し 度数　　全瞳程　駆出し
罫3G妻GO4？3当たる
奏3（該≧　01738　色
醸02973煙し（い・な〉
｛・see　O3219　音
さ39SO3838かかるく掛・懸・架〉
響15928どうして
ζ3磁16331とても
藝30唇16360とにかく
給0§16877なぜ
難17012舗
露盤i85SC始まる
ぞ’㌧く舜〃
繊20718普通
／：3i322650見せる
’轡繁
灘23376もちろん
にへげぽが
藪3！ぎ00870いいえ〈「いえ」も〉
幾03786かえる〈変’獣＞
1難癖10790紹介する
・＼∂ミへ
藝3事§　10892　状態
謡§13喋39大事
漣、　〈　　、　，
溜3a　14021立つ
飾　　¢9，s2t’・15973　当然
い蕊凡浸
1；魏20餅醐く
玖　〃　咳
難・13・4勉強
蓼羅25609わあく「わJも〉
鍵2§．ooe81あいだ
藝32600394あした
1，：31Z？sOO465頭
麹01390i回
紹2駐01533一方
編01985うち〈内〉
薮纏縫3拶03136揮す
醗03200おっしゃる
蓬難03296おはよう
塾33蔓｛｝40？9　数
釜薦‘05220逆
醸05770切る
藝33驚06§？4結周
lte39　07920　頃
奪議08462さっき
麟乏
惣藤13933確か
》3蔓琴16387とぶ
勇瓢　1go11　花
塞3曵§22127負ける
響23295申す
馨鏡23喋10Nる
タおヴ鰯3：00449遊ぶ
難02537揮い
窮3§（｝03036　罐く
認3807427ござる〈ございます〉
菱織16407とまるく止・留・泊〉
??????????????????????????????． ??．?????．?????O117浮いただく
012se　1臼
013901回
01910うかがう
01967うそ
OS418親
04278家罎
04559体
05770切る
06273黒
06582結婚する
07810困る
07920頃
08032こんばんは
0983S死ぬ
09972　自民党
12427絶対
13199そのまま
13920だけれど
15373ですから
17012名前
17626日中〈～の気渥＞
20238広がる
23704やってくる
00379足
O1113以上
02111痢毎さん
02120裏
02211遠心
03112オシエル
03533女の争
05184決まる
05689巨人〈球団名＞
058GG気を付ける
06233車
07406心
07427ござる〈ございます＞
08050今夜
11990住む
14018たつ〈経＞
14084例えば
14128楽しい
1413e楽しみ
15505テレビ
16434共
16884夏
17032涙
18294のる〈乗・載＞
19668久しぶり
1976Sびっくりする
農数
? ???????? ??? ?
?
［16］話者性別〔音欝〕度数顧語彙裏　　82？
?
頗戯画醗弩兇出し 度数　　全騒弩見出し 度数
袈菊ぎ05776きれい　　　　　　　　　22
鞭顔劉舞06494ゲーム　　　　　　　　　22
鶏§309835死ぬ　　　　　　　　　　22
華嬢　12465　羅夢鉾　　　　　　　　　　　　　　　　22
譲14133馳　　　22
萎3δS16238ところが　　　　　　　　22
蒙3E護ヒ　16677　長し、　　　　　　　　　　　　　　　　　22
三趣繁
多3δ818490バヵ　　　　　　　　　　　22
終5919854人たち　　　　　　　　22
灘6621365勉強する　　　　　　　　22
の．讐　　の　　　　一　　讐　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　〇　　冒　　一　　磨　　一　一　　冒　　o　　圏　　圏　　”　醐　　圃　　＃　　曽　　層
t．．t・　．．．．．t
紹鍍21772ほとんど
2’369　01696　し、よ㌣、よ
繋63017磁いらっしゃる
冥媛癬
まおべ乾鰻0390？学生
／繋船542率い
紹6607853ごめん
響08328先
桑3｛き8　08609　更乙こ
グソび遡10759騰〈～がない〉
舞翰13199そのまま
レ　やぶ11371：15036続ける
菱37a　16884　夏
塑17235遡げる
葵374212？5　刃彗
：難聴
醸22043獅
¢『廼鱗2蹴勅る
野37て24093　夢
浴竃
謁厚800003ああいう
奏379　00470　辺り?
　　01953後ろ
トのドのげの　　　の　ロ　ロ　の　の　　　の　コ　ロ　　　コ　　　ロ　ロ　コ　　　　　ロ　ロ　ロ　コ　　　ロ　ロ
響02157うるさい　　20
≧終婁03473おれたち　　　　　　　20
熱・・3・下　　・・
　う郭鍛、11937全て　　　　　　　　　　　2G
ト　　お　ハい
多3δ512139　政治　　　　　　　　　　　　　　　　20
　　15563天気　　　　　　　　　　20
?
ミ競髪16438ともだち　　　　　　　20
髪38＄16835投げる　　　　　　　　　　20
婁｛交3§　21103　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
越i・騒・・融　　　・・
賊難餓　騨騨轄騨鱒騰騨罐卿幣”瀞騨静鱒鼎騨騨鱒鷺
???????????
?????
z3048胸　　　　　　　　　　　11
3345もし　　　　　　　　11
23408求める　　　　　　　　11
24168　横予　　　　　　　　　　　　　　　　　11
24890　立派　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
00079愛する　　　　　　　　10
GO？53あるく或＞　　　　　　10
01166　痛し、　　　　　　　　　　　　　　　　　10
01974歌う　　　　　　　　　　　10
0198随うちく内＞　　　　　　　10
02020うつ〈お「・撃＞
02029うつす〈写・映＞
04222かっこう〈格好＞
04615彼
04638　かわし、レ、
05185省
06114＃くめたろう
06494ゲーム
06707現在
06908　高気圧
欝欝2573¢わたしたち
ζ39900758　歩く
鶏暮300782あれ〈感〉
鰍攣
欝§毒　00933　し、かが
擁01967うそ
聾03i58おそらく
繊05286柳
川懇勤§805800気を付ける
§3き907572答える
鯉1180礎む
0？186声
08111最後
09536下
10812状況
11SO3心配
11697姿
12377セクシー
12619全国
13494大姫き
14421近く
14769ちょうど
15055つながる
15e？9　つまり
15119つらい
16153時々
16168特
16247年
16751　なかなか
18594始まる
19258晴れ
19805必要
20135病醗　　　　　　　　　10＋
20718　普通　　　　　　　　　　　　　　　　10
21248　≦ヒ京　　　　　　　　　　　　　　　　　　le÷
21275溺　　　　　　　　　　10
21592イ糞　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－
22186混ぜ「る　　　　　　　　　　10＋
22436マルセル　　　　　　　　10＋
22650見せる　　　　　　　　　10
22940迎える　　　　　　　　10
「? ? ?
???
?．?????????????????????
? ?????????????， ，???? ．
828
　　　　　　　　　　男
総譜全儲号　見出し　　　　　　　　度数
｝導｛｝ξ12738先生　　　　　　　　　　19一
響14568チャンス　　　19
蓼螂玉460s中園　　　　　　　玉9
ぎ棄｛｝導　15685　電商麿…　　　　　　　　　　　　　　　　　1g
論難16433とめる〈止・留・泊＞　　19
轡17050並ぶ　　　　19
鍵171562　　　　19
i。；tt’’”，20810　部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　1g
簑鶏蜂22507　身　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
彰簸疑22938向かう　　　　　　　　　19
菱導←…一一一一一一……一一一一一一一一一一
糞憲叢叢、25722　蒼舌面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
雛捻01788いわゆる　　　　　　　18
綴護04615彼　　　　　　　　18勤蜷・　　　18
鎌継〔｝4968騰こえる　　　　　　　18
1趨05脳決める　　　　18
鶏無難09390　事｛隼　　　　　　　　　　　　　　　　18
饗。9732実va　　　18
難13245それぞれ　　　18
夢鱗13284タイ　　　　　　　　　　18
鞍i3920だけれど　　　、8
藝識1412値しい　　　　18
鑓蔽写妻響14130楽しみ　　　　　　　　　18
轍1鯛近、、　　　18
蓑麟’ Q0350ファン　　　　　　　　18
霧鐘蓼6215？3　ポーノレ　　　　　　　　　　　　　　18
菱織言7　24451　夜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
舞鰯25716忘れる　　　　　　　　　　18
をゆ　ぶコ藪i載ミ｝　Z5791　＄哲　（1こ　・　と二）　　　　　　　　　　　18
熟面00481熱い　　　　　　　　　　17
鞍磁礫・る　　1・
雛3¢’00717表す　　　　　　　　　　17
齢鎮～
野離01199　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
妻矯3垂01451　一生懸命　　　　　　　　　　　　　17
鞭。20臨まれる　　17
i’：轡21続る　　17
嚢瀦隻02162うれしい　　　　　　　　17
難銘03031お客さん　　　　　　　17
響03醸さん　　17
桑譜表03075怒る　　　　　　　　　　　　　　　　17
き曜諸’圏麿圃榊願薦囎輸需齢齢榊輔静騨弊騨浄騨甲卿鵬一一
難03sc2覚える　　　17
嚢嚢多義03524　温集　　　　　　　　　　　　　　　　17
寒麟3G4198幽幽　　　　　　　　　17
叢叢06156比べる　　　　　　　　17
之ξ峯養護、06564　華吉果　　　　　　　　　　　　　　　　　17
鎌緯、07932殺す　　　　　　　　　　17
そ・麟呈08294魚　　　　　　　　　1？
響eg踊式　　　　　　17
象鱒10147シャレ　　　　17
艶10961消費税　　　　17
［16｝話者性別〔音毒）度数領語彙表
?
全附田出し
22984虫
23011難しい
Z4278よし
25716忘れる
25790笑う
00036アイアイ〈猿＞
00257明らか
OO324朝
O117占いたす
01672意味
01936動かす
01951央う
02097海
e3071起こす
胆844関聚地方
05037季節
05204決める
07943恥い
07982今週
08516層目
089513人
10132郵魔
10783しょうが
11111食鹸
11391繍首
12299世界
13664大洋〈球団名＞
13962たずねる〈尋・訪＞
14131楽しむ
14304男性
14606中仙
15036続ける
15099つもり
16438ともだち
16611どんどん
16692長島
17156　2
17185　1こおし、
18219のせる〈乗・載＞
18599始める
19027はなす〈雛・放＞
20350ファン
20806船
21381　翻集長
22194まだまだ
22464回り
22643店
226？6道
22697見f寸かる
22938向かう
度数
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ﹇?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?
?
麟位全品琴　鷺出し
紳697姿
i翻1993相撲
漕12142政瀞
鷺量1巽ll難、。＞
1鯉5538点
シ手s呈　15912　当時
響17123何と
瀦5＄ユ7185におい
雛§q19874人々
郵幽厳＝20238広がる
繕21331減る
網22463鰯
漁購24111許す
ど4宿5　01214　一応
itt噌ド
響0194働く
鱒6703112オシscル
雛6aO3533女の子
蓬蓬69　G4596　軽し、
参蘇qo57G5去年
勢毒7i　O6031　靴
謬騨38消す
矯07973今螢
雛鷺09121試合
縷縷09972自罠党
轡1・625国
縫マゼ　11260　白
1騨114囎じる
縛15703ということでく接〉
避難16281土地
残馬弓
漕165？2どれ
ξこ遵a2　16823　なく　＜ミ立。昼鳥＞
ttへへ寒
熱82。8残す
轡8599始める
鱒1口火
獣227153つ
蕨窺23560野球
糊2葡63ゆっくり
ミが・ttt
欝鍵24387世の中
き蓼≒警9　25076　例
鞍敷煮
斐毒駐1　25201　歴吏
響55236回
桑議％00324　朝
羅・・418あす
墨毒駐5　01608　犬
擁・172由る
i響03202おっと（感〉
鋪9803525温度
’　　　tt　卓
季豪蔓｝ミ｝　03655　会社
㌶｛X｝03906隠す
?
度数　　全体旧説出し
????????????????????????????????，?? ??????24205よく
24399呼ぶ
34424読む
24464喜ぶ
24469弱い
25001料理
00455あたたかい
0051？集める
00584油
GO933　Vかが
015381本
01703いらっしゃい
OIS41動く
01953後ろ
02537　億し、
03266　おなか
03438およそ
03766カイm
O4792感じる
G4819簡単
051e6きっと
05706去妬
06117くもり
06147暮らす
06522けさ
07572答える
0？656二葉
0？？09このまま
07822ごみ
09390　畢｛牛
09732　実昼祭
lesOO　10秒
10717しゅわっち
11909聚隠らしい
11937全て
12378セクシャルマジック
13933確か
16024動物
16291どちら
16387とぷ
16441伴う
1743220秒
18een値切る
18132寝る
18318場合
19028旧す
19072母
19630ひく＜引・弾＞
20191間く
20503服
度数
????????????????
??????
??
「????????????????????????
??????? ?????
?顯位田糊　見出し
鰹騎関す・
睾駝．04819簡単
縄羅308324さがる
藪鍵
豪5｛｝｛09397　事故
tミ　ク．2
難09692しっかりする
1’?ｓｃｘｓ　O9780　口髭
妻…双09967市民
参椥911218調べる
　ミ　ッξ総911746少ない
絵雛11864すでに
野慰毒
雛拶11990住む
講銘12377セクシー
ぎ務i
i襲12619鋼
難聴13664大洋〈球団名〉
響4131楽しむ
綴鵬黙
解16857なし〈無〉
ドあ叙
緬鳩：18254述べる
鰺箸
i摂緯18595はじめ
銚轍・1
塁52｛｝　19952　秘密
i鱗20249広島〈球団名＞
1㌧・’無
難221総だまだ
轡2雁・
郵鍼22751認める
甑㍍蝿i藷2翻踊る
1こ層
i・§ee　23256　費羅
滋23鍛5もし
罫52823448貰う
こ’529　23578　｛彙
i：ご喉
ヨ5鵠　23705　やっと
ひ溶3夢24216　ヨコ
／・53200079愛する
1霧
1・533．00443あそこ
i獄裏
轡051礫める
1．，　S3§00994いくら
㍉｛1｛…S　O1019　意見
婁537sO2097　海
ζ瀬
｛・鶏02120護
勢§3≦｝02539　選ぶ
lS綴02655逼い掛ける
蓑…；4ま／03501　音楽
：懇懇客04222かっこう〈格好＞
il灘（n344必ず
鷺04806完全
1響麟く
漆鞍05689騒人〈球団名〉
讐06582記する
1藤06986こうした
蓬諺
35鶴06992　校會
1，55906995　口奥
?
度数　　全儲号　兇出し
?????．?????．??????????????????? ? 「 ????????21050鼠呂21353変
21513方法
22196街
22280全く
22506翼
22691＃みつお
24111警す
24672雷雨
00103糧手
00418あす
00465頭
00541穴
00782あれく懸＞
O1199　1
01856ううく蜘こと蟻「うJも＞
01937動き
02042うつる〈写・験＞
02539選ぶ
02650おい〈感＞
029？3おかし（い・な）
03261踊る
0334？お前
04203勝つ
05164気分
051騒キムチ
05495教育
06S15　5
07743郵飯
07932殺す
08043箆布
OM31さすが
08569さまざま
09121試命
11112食品郷射
11849すっかり
11860すてき
11916スピードショーV
12768洗濯
13353大掌
14121タネ
14133頼む
15293テーマ
15306出かける
155？1天気予報
15721トイレ
16123通り
16289途中
16363どの
1640？とまる〈止・留・泊〉
度数
??? ㍗ ???? ㍗ ??????
?
［16］話者性別〔音声）度数顧語彙袋
女
難位全鰭奪見出し 度数　　全儲尋　晃出し
ぎξ｝Sl　O8477　鐸二速
ttt煤@t．　tt　ttt／
矯認09346蒋期
ζ5尋a　IO505　十分　〈充分〉
姦逆
、溺41224Z政麻
縁ζ
臨蕊14048だって〈接〉
輪4729翻。
・蚤57166？5網
嚢蘭
鋳5蔓16828亡くなる
象5暮§　18033　抜く
難題
総懸｝18084僚切る
灘1854蝋い
総6220847十〈プラス〉
£563　21311　部崖藍
諦醜21563ホームラン
灘22092棋原
≧δ6S22338まとめる
繍23058村
略6823083無理
；盆藷
…石6923384　最も
塗プδ24125ようく「よっ」も＞
Z一　．．　．．
篶　派?
????????????
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?? ??16823　なく　＜1立・国籍＞
16828亡くなる
16939何男〈一なん＞
17050並ぶ
1？129何入
18067姉さん
18595はじめ
19235はる〈彊・貼＞
19874入々
2〔｝439増える
20465深い
20683二つ
214？4放送
21638欲しい
21977マイケル
22379まま
22392守る
22584兇込み
22763みなさま
23191巡る
23294申しわけない
Z3376もちろん
23410戻る
23472森田さん
23646野菜
23665　安も、
24327予想
24706ライブ
24995両方
25M2　6
S29
虞数
???????????????????????
?
? ?? ?? ←??????????? ?
［w］
媒体別〔画面〕
度数順語彙表
832 ［17］蝶体燐（画面〕度数順語彙袋
テロヅプ類 ブリップ類
??????????????????????????????????????????????????…???????????????????????? ｝瀬
????????????????「???????????????????????｝〜???????????????＝?＝?＝??「??「?「、「????????〜???〉?｝?????????????????????????????????????????????
＝?「?「「、?????????｛????????????????????、??????＝「????、｝??????「??「??》????、…、??、「?????????㌃??〉???、、、「「?「〜?、?．?＝?????
兇出し 度数 全儲号見出し 度数
2§9瓠　（
25sc2　）
25075G〈零＞
25955　一
〇1199　1
25915　・
25911　s
26021（詔号）〈曇＞
17156　2
152i3提供
13
P3
R3
T2
T2
R6
Q4
Q2
O4
X
?????
?????
????
騒??????????
25075　0　〈零＞　　　　　　　　　　　　　　150
17156　2　125
eg641　3　le3＋
O1199　1　102
186sc　8　10e÷
244754　99十〇5283　9　9S＋
10182　1　0　97＋
06815　5　95÷
25M26　sc＋02366S〈ストライク＞
027200〈アウト＞
19448B〈ボール＞
26015　　（蕎己号）　　〈晴＞
25976幽
25912　e
25sc9　F
25950　」
25977轡爾
25925　N
25sc1　（
25sc2　）
09575　7
20312歩〈将棋＞
26019　（記号）　〈貸借銘柄＞
260鱗　　（記弩）　　〈雨＞
26021　（記号）　＜曇＞
25915　＋
20859　十　1　0
25976幽
2591？　？
260〔羅　（配骨）〈雨＞
2591S　！
068i5　5
24475　4
25927　・鱒
25960　〈
25961　＞
054S4巨〈百人＞
25924　／
25sc3　（
25944　）
10182　10
Z5926　1
0S641　3
25916　：
os496おわり
15767東京
05488きょうく今日＞
25sc2　6
25914　．
25920　1　．t
O7699この
25524　6回裏
26025　儒号）〈曇晴＞
25980綴
17073なるく威●為＞
17362　2　5
20228広〈広島＞
24128　洋　〈大洋〉
??????60
T3
??????
??????????????????﹇???????????? ．
22019　一　1　0
26029　　（言己辱｝）　　〈露＞
26015　（詑勢〉＜晴＞
10唾2512
ま〔K6918
10286　15
25972　0
25scg　r
10260　1　9
220Z4　一20
25950　」
10565　16
25986今
10188　11
1031？　13
1esoo　14
20863十20
25911　，
25912　0
05492番〈将棋＞
05804金〈将棋＞
05806　銀　〈薯撃室其＞
06352桂〈将棋＞
18745　89
25925　N
10408　17
16918　7
Z4e41行く
13052　ZOJIRUSHI
O3529女
???????????????????????????????????????
セヅト類
全州匹見出し 度数
21739ホットライン
03300おはよう！ナイスデイ
IS190独占！サイクルスポーツ
25918　！
03834　輝けPRE＊STA（｝Eヒ“テ“オシナリオ大貫
09223　JNN
13649　TimE　：　3
18319ハPtイ！TBSです
03129おしゃべり上達衛
03680解説
05907クイズなっとく歴吏館
25sc3　（
25944　）
02294A聾N　：a一ス
04416株式ニュース
11§70水〈瞳日＞
13648タイム・アイ
15196　TBS篇かどテシど11GO
16392翻べ！トラバサアン
1848？バオパオチャンネル
22208街かどカラオケ団偉戦
25885　R．　0慮　工．
25sc1　（
25sc2　）
00079愛する
00283　幽門法
Oit99　1
02295　ANN孝艮道特番
02309　ABC　NEWS
O2964おかあさんの勉強窒
03226男一心
03298おはよう！CNN
O3352おまかせ1ネットワーク
OS455オリジナルコンサート
03529女
03541火
e5283　9
05805　金　〈曜日＞
06731　クントのPCミヲドナイト
07110硬派
0？35？　鏑逞大討諭！と一する臼奉の咳拾
06815　5
072695月31H
O72855月24日
08641　3
09153　CNN
O9325　4月2　5　日
093284月27日
09575　7
10598祝
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
実物類
全鰭母見出し 度数
25075　0　〈零＞　　　　　　　　　　　　　　　　　71＋
O11991　MOSM1　3　24＋17156　2　2225911　s　2125342　6　2025912　e　19＋068155　191e188　1　1　16＋
052S3　9　1510038GIANTS〈球団名＞
24475　4
09575　7
1e182　1　O
IS6sc　8
10sc9　17
16038　東邦　〈嵩柔交＞
17355　2　9
25536ロッテ＜球団名＞
23625薬用不老林アクティブ
2591S　・
25918　1
09145C〈然島＞
13337　Dai　ei　Hawks
17338　20
25921一q相撲の勝敗の装承＞
25sc1　（
05612京都哲〈高校＞
24241YOKOHA磁A〈灘各＞
2467？Lions〈球懸名＞
25916　：
25sc2　）
05892　Coovs
10286　15
1ca25　1　2
12243　亟武　〈球団名＞
13664大洋〈球旧名＞
15766TOKYO〈巨人＞
20227　PIRELL；
00702嵐が丘
06668源華師〈げんかんし＞
O？914これ
09506静内
10961　消費税
10317　13
10469　1　8
18999はてな
2163？星
21957　Mar　2boro
224310久くまるきゅう〉
?? ?? ??? ?? ??「 ????????????
??
?? ? ?? ? ?????15
P3
P2
P1
P1
??????????????????????
テロヅプ類
????
0
?????????…??????????…??????????…??????????…???
…
?…?… ?、??、、?、???」……?「?…………、、??
「」??「?「「、???、、?、??｛?、????（???????「???????
?、
?ィ（????「?、????
「??「???、??????「「「??????「??????、???、????【??????｝????????????????﹇????????????????????????、???「??、????、?「???、?「???
見出し 度数
9575　7
12018する
186sc　8
21848　本　〈～塁打＞
12123制作・製作
26018　　（言己号）　　〈晴曇＞
12056　西　〈西武＞
00754あるく有・在＞
0？628事
25913　，
13192その
15538点
17378　23
21075プロデューサー
03501音楽
17821日本テレビ
00418あす
0244il　N　H　K
O5283　9
08464作強
08748　3　0
26028　　（書己号）　　＜灌興＞
25973　OO
O5003技衛
08347作詞
10425　1　2
10639出演
11490紙B
15563通気
16978侮
17338　20
20571冨士
08173埼玉
12131　鯉窪イ乍著f乍≡
14130楽しみ
14214ため〈為＞
14518干葉
2Z757みな〈「みんな」も＞
24121よいく「いい」も＞
244844測表
24881率
25292ロ〈ロッテ＞
25994雷
??????????????????????????????
?????
．???????????．
? ?????． ．
ブリップ類
全儲弩蹴出し 農数
05359　9　8
12e18する
18767　8　8
25917　？
25951　gt
259S2　m
1744tl　2　4
03225勇
10M9　17
17338　2　0
19733姦
20856　十　3　0
22017　一　3　0
25927　…
03396思う
05251キャッチフレーズ
05660玉〈将棋＞
O？643今年
1278毒せんだみつお
1576？東京
15730どうく副＞
190？？母親
21895本磁邦久九段
22968無効
23368持駒
23632有効
2591S　！
01634茨城
03772買う
05337　90
20854　十　5　0
22030　一40
25985干
25989令
Z5990　“
01229市川昭介
01107石本葵陥紀
02285　A
O？628事
09942自至曼する
14518千葉
1452？千葉紘子
17362　2　5
20005　176
20877　十　4　0
23414ものく物・者＞
23843　しも1本譲ニニ
????????????????????????㍗??????????????????????????? ????????
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
セット類
［17〕媒体別〔画面〕度数順語彙表
実物類
833
全擁号見出し 度数 全鰭号見出し 度数
10647嵐血大サービス
11438　弩〒鮮宅急｛更
10（KO　（｝IA｝ITSエイド，89
100sc　JUST　POP　VP
le182　10
10188　11
10425　12
12086生活笑百科
12173爵碁すくらんぶる
12331セカンドラブ
13246　それでも臣入灘だ！！
13444禦醐1欲海デ4－
15524テレビ寺子塵
15532テレポート6
152S7　DATE　LINE
16004トウナイト
15？67東京
16329　TOP　ONE
16803中森明菜
16888懐かし
17156　2
1？90il　NEW　S　DESK　’89
17907NEWSファイル
18104熱癒！スポーツシャワー
186sc　8
19887一入
21027　PRE・　STAGE
23312モーニングセンサー
23320木〈曜日＞
23337木曜スペシャル
23354モスクワ
24161洋食
24284吉岡たすく先生
25sc2　6
25355　6月9E【
25521　RODAN　TIME
25991　tr
25992　，，
25922＿〈相撲の勝敗の褒示＞
25955　一
〇〇547あなた
OO809あわび明太
01896上宮〈高校＞
03714　KAITO
O4035火山
040？3　季白擾奇日言己
04252活動
05389　急増中
06095　KUMADA
O757SKodakパノラマ
07628事
07699この
07419諜差
08802　3　4
エ0630修善寺ミ星集
09148G〈凝人＞
13192その
13743　禺フ斡長
15668天星
18？77　84
19963　100
202？Oひろみ
21870本日
22112マグマ
22307松本
25994蜜
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?「 ?? ?? ?
?
［as］
CM五十音順語彙表
836 ［18｝CM五十音鎖語奨衰
????????????????…?????????????…??????…???????見鵠し 羅注鵠
ああ〈「あ」も〉
アース
アース製薬
アースノーマヅト
ア・一・スノーマヅト・リキヅド
アースレヅドW
アートネイチヤーー
アート・リゾ・・“ト
アーパンリゾート
アーマオール
アーーモンド
R
R〈リコー＞
r〈リンブー＞
RCOT
R30
（欄外）
i
?
アイーダ
‘‘`IDA”エキストラ
if386AX
if800EXI10・120
愛犬
合双葉
アイシャドウ
愛護
玉楼一品く高潮文句〉
アイス
アイスクリーム
アイスデザート
アイスバー
アイスミロ
アイスミロオレ
愛する
アイソトニッタ〈～ドリンク〉
あいだ
1．　W．　HARPER
あいつ
アイデア
愛と平成の色男
愛の店
アイライン
アイロン
あう〈合・会＞
AUSLESE
アウスレー・セ“ヘアトニック微番性
アウト
温い
アオキインタ・一・ナショナル
叉木全店
AOKI　MEN　S　PLAZA
轡じそ
習のり
轡森
連山劇場
?
赤い
赤ウーロン茶
????????
??…??
???????
?…??????????…???????
???…?????
?????…??
???
????
?
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
の
? ? ? ??????????????????????????????????????????
OOO30：R．J．Reyno！ds　Tobaceo　lnternational
音声　　音粛　　画面　　画踊
度数　　比率　度数　　比率
47＊　5．089
1　0ほ08
1　O．tOS
10　1．083
2　O．217
2　O．217
1　O．108
1＊　O．108
13寧　　　1．408
4　O．433
??
??
?．?
??????
?????????，??????
?????? ?
1
??
??
???????
380
?
1
???????，???
????
??????）ー?
712
?
0
801
，
O
??? ?
　家
4　O．425
2　O．212
3　O．319
1　O．106
2　O．212
13＊　1．381
3　O．319
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
6寧　0』37
5　O．531
1　O．106
1　　0ほ06
1　O．le6
1　O．106
1　O．106
1　e．le6
2　O．212
ユ　　0，106
???
?
?????「 ?? ??
?
??
6
O．212
0．425
0．10s
O．106
0．106
e．lo6
0．425
0．106
e．lo6
O．425
e．425
0．31S
O．212
0．106
0．212
0，637
??? ????? … ? ?????…????????????見出し
あがる〈上・揚〉
明るい
秋
飽き飽きする
あきらめる
飽きる
AQUA　MEAQVARIVS
AQUARIVS　LEMON
アクシア
AXIA　PS－S
AXIA　PS一　Ils
悪奥
懇魔の招待状
あげにくい
あけやすい
間ける
あげる〈．ヒ・揚・箏〉
あご
?
浅煎り変
ASAKA
浅革橋
麻倉戸戸
鞘ごはん
朝10時
Asahi
あさひこうや豆腐
朝日紫聞
アサヒスーパーイースト
アサヒスーパードライ
朝臼ソーラー
アサヒビーエフ2ユ
アサヒビール
AS触｛夏　B££R　SUPER　O裏｝氾RA
切口
ASAIII　Morning　Staff
鮮やか
?
あじけない
あした
味づくり
味付け
AJINOMOTO
AJINOMOTO　GIFT
駿のee　1一ンサラダ油
AjlNOMOTO　vaR｝IA
AJINOffOTO　PUINXS
瞭の棄冷凍食昂
味わい
味わう
あす
預かる
預ける
汗
アセトアミノフェン〈化含物〉
アセロラドリンク
遊び
遊びゴコロ、カンハ。ニー〈豊山文句〉
遊び専門
品置注誕
?????…??? ??｝??????????? ???…??????????????????? ???? ? ?? ?????
音欝　　音窺　画薗　　八州
度数　　比寧　度数　　比寧
7＊　O．758
3＊　O．325
2＊　O．217
1　O．le8
2累　0．217
5＊　O．541
1　O．108
1　O．108
2　e．217
1家　0．108
1　O．108
2　O．21？
3＊　O．325
3＊　O．3Z5
8宰　0．866
1＊　O．108
5零　0。541
2
???
一
?
???
????
????? ?
? ???
?????????
?
??
?12
の
0
??????
???????。???? ?
????????》
O．433
e．los
O．433
0．217
0．108
1．516
0．103
0．217
3＊　O．319
2＊　O．212
????????
??????????????????????
??圃
13
?????????
??
???
06
O6
O6
??????
??????? ?? ?， ?? ?，
601?0
601
　
0
． ???????
，??????????。?，?，???，???，?「???．?，?，
659
ロ
0
???
????????
81
O6
P2
R7
P9
O6
??
????????? ?? ??????
????》????
135
　
0
524
ワ
0
?》?????
???
???????????…????…???????????
00666
00679
00683
00684
00693
00697
00705
00706
00708
00709
晃鐵し
遊び人
遊ぶ
あそれ〈台いの手〉
与える
あたたかい
アタック
頭
あたみ石亭
萩しい
辺り
あたりまえ
当たる
熱熱
熱い
圧注浴
あっぱれかぼちや
アヅプ
アツプルクヅキー
ApplelOO
アツブルピsc一レ
藥まる
集める
狂力なぺ
あて先
アデランス
アドパンテージ
あなた
Annie
アニマルライト
あの
あの人
浴びる
アフターシャワー
油
油性分
脂っぽい
油不入りそう麺
油港れ
アフリカ
あふれる
雛い
欝える
甘さ
あまり
雨
アメリカ
アメリカンエキスプレスカード
アメリカンオリジナル
AleERICAN　BOWL’　89
アモルファスヘッド〈ビヂオ＞
Ayumi　nakamura
あら〈感〉
アラーム
洗う
ARAKI
紙た
新たなる未知へ
改める
糧擁き
贔跨注田
昼1
冒2
冒4
賢2
冒3
G1商
冒1
H1圃????????????????????｝?????????
??
??????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?? ??? ??? … ? ? ????? ????｝ ?????? ????????????
音露　　音声　画画　　圃圃
度数　　比寧　度数　　跳率
?????????
???
O．108
0．758
0．650
O．541
e．217
0．217
57＊　6．172
2家　O．21？
4＊　e．433
13＊　1．408
1　O．108
2零　0，Z17
2　O．Z17
7＊　O．758
3＊
1＊
1
　＊
3
8＊
1
52＊
2
O．325
0．108
0．108
O．325
0．866
0．10S
5．631
0．217
15＊　1．624
5＊　O．541
2＊　O．217
1　e．108
9＊　O．975
1　O．108
1　O．108
3＊　O．325
1＊　O．108
5＊　O．541
Z　O．21？
1　O．108
2＊　O．217
2＊　O．21？
3＊　O．325
2　O．217
1　O．le8
9＊　O．975
14＊　1．516
??O．10S
O．217
0．108
3＊　O．319
????
?????
O．106
0．319
0．425
O．106
0．95fi
1　O．le6
10　1．e62
?
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．106
i　O．106
??
1寧　0，106
4宰　0。425
2享　0．212
15s　1．5sc
1　O．106
1　O．106
　宰
Z　O．212
2＊　O．212
1　O．106
1　O．106
2＊　O．212
1　O．106
?????
???
O．106
e．lo6
0．212
1　O．106
?
1　O．！06
?
2　O．212
1　O．106
［18］CM五十音顧藷彙衰 837
????????…??????…?????…????????????????oo
盾盾
oo
盾潤
oo
盾盾
oo
初P
插p
??????????????????????????????????????????????????????????????
翻
暴
紀組
ネルドリヅプ方式　　　　H1粗
Pt一一ク　　　　　　　　fi1あ
る　　　　　　　　　　　W3有
　　　　　　　　　　Hlあ
る　　　　　　　　　　　留2あ
とう　　　　　　　　　94ア
ミンV　　　　　　　　G1商ア
ミンV・DRINK　　　GI商有
　　　　　　　　　　　Wl地有
窺　　　　　　　　　　Hl地あ
有・在＞　　　　　　　　W2ア
ール度　　　　　　　　　B1ア
ール分　　　　　　　　　Elア
　　　　　　　　　　　G1商ア
セダンタイプ　　　　　Gl商ア
200万台サンクスフェア　　醗固ア
イト　　　　　　　　　　Gla
感〉　　　　　　　　　顕あ
指＞　　　　　　　　　WlA
na　di　Verona　　　　　G1人ア
ナ・ディ・へ“e－iアイーダ東京公演　　H1題A
X　　　　　　　　　　　GI企A
X　TACHIKAWA　　HI企ア
　　　　　　　　　　　G1商ア
ーmジュ　　　　　　　　磁商泡
　　　　　　　　　　Wl泡
　　　　　　　　　　waあ
る　　　　　　　　　　W2泡
　　　　　　　　　　Wl泡
成分　　　　　　　　　Hlア
　　　　　　　　　　　Gl題A
ELA　　　　　　GI人安
　　　　　　　　　　K1安
　　　　　　　　　　K1安
転　　　　　　　　　　Kl安
リップ　　　　　　　　H1安
トツパーf寸き　　　　　　　Hl安
　　　　　　　　　　　Xl安
蟹式披賢儲5年繭　　　　　　　　H1＆
?
霞?
＝一E
E
＞E
言
家?
G
腎
K
H
G
e
H
V
腎
G
Y
コンピュータ〈宣伝文句＞Y
’89家
家
りイ
サプライ〈蜜伝文句〉イ
ペア〈イオン対〉い
旛賊〉い
如何〉以
い
G
H
職
W
G
磁
畷
W
K
W
音
　音窺　画翻　　唖面度
　比串　度数　　比率2
．2171
．1081
0．1081
．1081
．1087
O．7581
．1081
O．le84
＊
2
?
　　14
56　　　15宰　
　　i　
　z　
　2　
　　1　
　　1　
　　1＊　
　63
O．3256
O．6501
．1082
．2172
．2179
O．9751
．1081
O．1081
．1035
0．5411
0，工081
．1081
．1081
．1082
O．2171
????
O
120
120
12O
061
940
06e
t20
120
060
e60
060
37O
060
06e
1ze
190
120
1ZO
500
06e
122
．2122
．212！
．1064
．4252
．2121
．1061
．ID64
．4331
O．1085
O．5413
．3252
　2．3827
O．7584
O．4331
．1081
．1082
．2173
1
　
1
3
490
081
99＊
??
????O
501
690
060
060
060
120
060
121
．1061
．1061
．1061
．1063
．3191
．106家
?
．106
838　［18｝CM五十音麟語彙表
????????…???????…?????…????????????????00
O0
O0
O0
O0
O0
O0
O0
O0
?????????????…???????????．???．?????????????????????????????
見出し 最闘注詫
医学　　　　　　　　　　　　Kl
濡かす　　　　　　　　　　　w2
イカリソウエキス　　　　　　　Hl
患　　　　　　　　　　　　　Wl
いきいき　　　　　　　　　　　　冒3
勢い　　　　　　　　　　　　Wl
kき方　　　　　　　　　　　Wl
恩つかい　　　　　　　　　　Wl
患つく　　　　　　　　　　　W2
生きる　　　　　　　　　　　V2
胃ぐすり　　　　　　　　　H1
いくつ　　　　　　　　　　　　鴇
iglo　　　　　　　　　　　G1企
いけいけワイン〈竃伝文句＞　　　H1
池田裕子　　　　　　　　　　Hl人
池の平ホテル　　　　　　　　　ff1固
池袋店スタッフ　　　　　　　　H1
池袋東口　　　　　　　　　　Wl
工期　　　　　　　　　　　Kl
石矧秀蘂　　　　　　　Wl人
工弱　　　　　　　　　　　　K1
意賑登銀　　　　　　　　　　Xl
ISUZUGEMINI　　　　孤商
伊豆畏岡石亭　　　　　　　　　Hl關
東　　　　　　　　　　　　91
以葡　　　　　　　　　　　　織
忙しい　　　　　　　　　　　W3
痛い　　　　　　　　　　　　W3
いだく　　　　　　　　　　　W2
癌み　　　　　　　　　　　　綴
痛みがち
覆む
いためる〈妙＞
1
117
1181
114
1憾Fヨ
1カラット
　眼レフカメラ
いちごクリーム
15の保険
1時間
1時臼後
1時聞潔白
1台
一段
一段一段
1。5儲
1．5倍大盛りいか焼そば
1．　5LITER
1．5リットノレペットオξトノレ
1．　3m
L25倍
1．00Ct　〈一からっと〉
一度
一壷
1日
一年貯蓄
1年瀧期
W3
W2
W2
Kl
H1商
Kl
i11商
Kl
El
Hl
??????
?…
?? ?? ???? ?? ?? ???????????
音幽　　管驚　　画趣　　團概
度数　　比率　度数　　比率
?????????????
????
??? ???
1
2
1
???????????
?
????
??? ?
?????
の
?????????
??
1
????
1
?》
? ????? ???
801
　
0
712
サ
0
801
　
0
????????? ?
???? ??
???????
801
の
0
????（??
???????
712
の
0
801
．
0
（??????
801?0
1　O．10s
1　O．106
1　O．106
???? ?
，?，
?
06
O6
O6
O6
O6
R1
??????????（?
鵬
????????
?????????????????
　　e．7447
3　O．319
3＊　O．31g
1　e，106
1　O．106
1　O．106
1＊　O，　10fi
1　O．106
?
3　O．319
??
??
?
???
O．212
0．106
0．319
0．106
0．106
0．212
???
?????????????????????????????．???14
Q0
Q5
Q6
R1
R3
R5
R9
????????????????????????????????????????????
01
O1
O1
O1
O1
O1
O1
???????????????????????????????????????????????
01566
01570
01579
01580
01587
01588
01608
01624
01626
01636
見出し ?? ??? ?? ? ? ?? ? ?
剛
? ??????? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ，，，，， ??
???
?? ? ? ? 〜【｝?? ?? ｝ ｝
????????????????????????????????????? ，? ????????????????????????????????????
????????????????，??????????????
?
｝?…【???｝?????????????? ???????????????｝????????????
?????? ???????????????????????????? ｝
柳藤智恵理
伊藤ハム
イトーヨーカドー
いとおしい
挑む
糸ようじ
犬
?
禽知らず
茨城県
昌目注疑
… ? ???????????????、｝????????????…????????????…????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
資声　　音驚　画面　　演羅
度数　　比率　　度数　　比率
?2
?
??
??
??
? ?
???
?
???????2
??????????
??
? ?
?
??
????
?
???
? ????
??????????
??
????
????
O．7S8
0．108
0．217
0．217
g．los
O．433
0．10S
O．108
e．21了
O．108
0．108
???
???????
??????（?
??????．?．???
? ????
騨卿葡脚
????????
??
??
?．????
1
???
???
??
????
??
???
?4
?．??
??? ?
1
。 ?
。 ，?．????????? ?? ?
???
????????1
1
1
? ???
????，?，?????
601，0
備冒噛．
913
ロ
0
???????
???? ??
?????
，?，
?
???
524?0
06
??????????? ｝? ??
? ???????
601
　
0
???
??????????????????????????????????????37
S2
S3
S5
S9
T1
T7
V7
W1
??????????????????????????????????????????????????????
01
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
? ??????… ???…? ?????
????????
晃暫し
茨城県大野村
EVE
イブ
蟹袋
異方性永久磁石
今
今ごろ
イメージ
イメージング
エMORI
いやく嫌〉
いやく習〉
医薬品
医薬部外購
いよいよ
伊上鮎ガーデンホテル
いらっしゃい
入り
医療用異
医療用異承認番号
いる（居〉
入る
要る
衣類
イルカショー
入れる
色
琶鮮やか
魯あせる
いろいろ〈「いろんな」は励〉
イロハ
いろんな
iwaki
岩減硝子
岩漕水ビター加代〈蜜伝文句〉
岩槻
岩事
イン＜工N＞
印章の吉凶の解鋭
インタビューする
インデイ
インデ（・ジョーンズ「鰻後の窒戦」
インテリア
インドア渥泉プール
インドメタシン〈化含物〉
インドメタシン魏食
インバーター
インバーター・エアコン
インフォメーション
ウィークリーマンション
ゥィーク1）一マンションサッ本Oロ
ウイスキー
ウィッキーさん
ウィンク“フィーIVF“ゴ“1レフ倶楽部
ウーロン茶
上
ウエービーヘア
ウX一ビーヘアフX一ム
ウニニザーリポート
ウエスト
01858：商品名2件含む
旧
邸注紀????
??????…??? ??????
?????
…????
??????? ???????
???????????????
???
????????????????????????????? 「 ????? ????
61
j????…??????? ? ?
?????
音欝　　音声　画簾　　画面
農数　　比率　度数　　比率
1　O．le8
1　O．108
4＊　O．433
1　O．106
　　　　　　　1　O．106
47＊　5．089　8＊　O．8SO
1＊　e．108
1＊　O．le8
1　O．106
1　e．106
3家　0．325
4＊　O．433
1　O．teS　9　O．956
　　　　　　　6　Or637
4＊　O．433
1　O．108
1＊　O．108
?
19＊　2．OS7
3＊　O．325
4＊　O．433
5＊
10＊
1
1＊
3＊
1
1＊
O．541
1．083
e．Ios
O．108
0．325
0，10S
O．108
1　O．le8
?????．
1　O．106
17＊　1．806
1　O．106
2　O．212
4＊　O．425
2＊　O．212
1　O．106
1　O．106
3＊　O．319
4　O．425
2＊　O．212
1　e．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
O．108
e．ios　1　e．le6
e．217
0．Z17
2　O．217
??
?????
????
??
O．108
0．108
e．les
O．108
0．108
0．217
0．108
O．21？
e．866
0．217
2　O．212
1　O．106
o．le6
0．425
0．106
0．212
2　O．212
1　O．106
1　O．106
?
2　O．212
1　O．108
1　O．108　4　O．425
???
01886
01S90
01895
01902
01905
01910
D1911
01912
01914
01917
???????????92X2
X2
X3
X3
X3
X3
X3
X4???????????
01
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
? ????
??????????????????????02O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
????????????????????????
菟幽し
上野
±野店
上野松坂屋テレビパーゲン
ウ増ネスへ。ットライフ〈蜜伝文句〉
ウォールパネル
うかがう
浮かす
浮かび上がる
浮かぶ
うきうき
ウクレレ
承る
曼f乾け
受付後
曼‘寸中
受ける
動かす
動き
動く
牛心臓織出物
牛ちゃん
渦
うすい
うそ
?
宇田川勉
象〈うち〉
宇宙
うつ〈控・繋〉
亭潔救命丸
美しい
上しさ
宇潔こどもせきどめ
映し出す
ウナコーワ
ウナ灘一一ワ虫よけ
ウナコーーワ虫よけスプレー
ウナ虫よけ
奪う
うまい
うまさ
うま味
うま味だし
鑑まれ変わる
生まれる
?
灘む
天
盛かつお
梅干し
?
売り
亮上げ金
売切
売場
売る
うるおい
潤す
うるさい
うれしい
〔18］　CM三蓬£十日牽羅芝葺讐彙表　　　　839
網瀾
｝???????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????．
一??????????
音寓　　幽幽　薗面　　画爾
度数　　比隣　度数　　境寧
1　O．108
1　O．108
1　O，le8
1零　0．108
1　e．ios
1＊　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1家　0，108
?????
2
o．Ies
O．217
1　O．108
1　O．108
2零　0．21？
5＊　O．541
?
12＊　1．299
6　O．650
1＊　O．tO8
3　O．325
6＊　O．65e
2＊　O．217
2＊　O．212
1　O．106
???????」
1
O．212
0．106
0．319
0．106
O．10fi
1　O．le6
1　O．106
7＊　O．744
1　O．10s
1＊　O．106
?
3　O．319
2　O．212
2　O．212
1　O．108
4　O．433　1＊　O．10s
　　　　　　　2　O．212
　　　　　　　2　O．212
4
1t
12＊
8＊
2
????》??
O．433
0．108
1．299　11　1．169
0．866　1　O．106
　　　　2　O．212
0．217　4　O．425
　　　　1　O．106
0．541　1＊　O．le6
0．650　3＊　O．319
　　　　1＊　O．105
　　　　2　O．212
　　　　1　e．le6
1　O．10S
1＊　O．108
t　O．108
??
???
??
????O．108
D．108
0．217
0．541
0．217
0．325
0．6se
?
2　O．212
?
1　O．106
?
3　O．319
840 ［18｝CM五十脅順語黎裏
????????????????????????????????…??????見出し
うれしさ
うん〈「ん」も〉
運転
運命
運翰大臣登録一一般旅行藁
運尾
絵
エアインチヨコ
エアコン
エアコンセール
エアロダイナミツクフィルター
永還
映翻
英語
英国
英国航空
莫畷大使館
英園流
英語する
エーザイ
映嫁
陳像ワンダーランド〈寛磁文句＞
H〈高さ＞
h
蕨F－X
HF－X74HG
HG120
HDVS
8x4〈エイトフrt一＞
April　LoveAble
Able3010
栄養
栄養補給
A
ええ〈「え」も＞
A－EsOANA
ANA
AK－C25
Aコース
AC〈公共広告機構＞
AGF
A賞
エース
エースコック
A席
AT2
ABCポテト
AV
AY－259E
Al
A－1する
Eolia
築顔
?
?
液贔タイプ
：キストラ
02291＝022921こ倉併
鼠舞注2? ? ???? ?…? ? ? ???? ? ? ? ????…? ? ? ? ??…? ? ? ? ??…??????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ? 「? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?…??????????
音驚　　音蜘　　團面　　画画
度数　　比率　　度数　　比率
1
28＊
1＊
1＊
????
?????
????
O．108
3．032
0．108
0．108
O．108
0．108
0．433
0．108
0．iO8
0．21？
o．Ies
O．108
0．ユ08
0．108
1　O．108
???
???
1　O．106
1　O．106
3　G319
?
3　O．319
1　O．106
?
2　O．212
　　　　　1　O．106
　　　　　Z＊　O．212
0．217　4＊　O．425
0．217　2　O．212
　　　　　1　O．106
　　　　10　1．062
3　O．325
　　　　　　　3　O．319
　　　　　　　2　O．212
　　　　　　　1　．・，　e．Ie6
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　1　O．los
　　　　　　　1　O．106
6　O．650　2　O．212
　　　　　　　2　O．212
1＊
2
5＊
26＊
O．108
0．217　7
0．541　3＊
2．815　＊
　　　　　1
1　O．108
??
?
o．les
O．108
0．108
3　e．325
1　O．108
1　e．108
1　O．108
??????
1
O．325
0．108
0．217
0．758
O．108
1　O．108
O，744
0．319
O．106
1＊　O，106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1＊　O．le6
4　O．4Zs
Z　O．212
5零　0．531
1　e．le6
2　O．212
1　O．106
???
???O．212
0．106
0．106
o．le6
??? … … ???????02
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
????????????????????????????????????????????????????????
見出し
エキゾ・キッズ
液体
液体ミューズ
液体ムヒ
ェグゼクティブシェフ
えくほ
s
S〈サイズ＞
S〈サクセス＞
S〈シマヤ＞
S＜スズキ＞
S＜ソフィーナ＞
S〈庸＞
S〈南＞
SR46
S＆D
S。E．　P製法
SAP－250VS
SS〈塵〉
エスエス
エスエス製藁
SS潔
SFX－OZ
SCS〈蕊和カード＞
SJ－38WB
s席
S＆B
S＆Bフォン・ド■毒“一・テ“4ナーカレー
S＆B本生おろしわさび
S＆B本髭シリーズ
SV厳S
SVHSビデオムービー
S625?
枝毛
枝毛コート
X
Xパーティー
ESSE
エッセイスト
Essen七コLa】．
Σvセンシャ矩コンテ“イショニンク“
ESSO
エテンザミド〈化合物〉
江戸
EDW工N
N〈二光＞
N〈日澗＞
N〈日生＞
N〈注冷＞
N〈北〉
）IEC　e＆C春一一ムエレクトロニクスフェア
NEC夏のC＆Cフェア
N猛Kホール
NFLバッグ
NFL　FILMSNL
NTT
薪TTグループ
NTT利嗣料金
晶同気鵠
… … ?????????????????????????61
??????????????????????????????????????????????????????????
音窺　　青粛　画聞　　画面
度数　　比率　　皮数　　比率
3＊　O．325
1　O．108
1＊　O．108
Z＊　O．217
1　O．108
2　O．217
1　O．108
1　e．108
1　O．le8
2＊　O．217
5　O．541
1＊　O．108
3　O．325
2　O．227
6　O．650
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
?
1＊　O．108
2　O．Z12
1　O．106
2　O．212
1　O．106
?
????????
???????????
e．lo6
e．lo6
0．319
0．212
0．425
0．106
0．106
0．106
0．106
0．Ie6
e．Io6
0．106
O．106
0．319
e．212
0．106
0．106
0．531
0．le6
0．・le6
1　e．los
1　O．　106
1　O．106
??????
???????
?????
?
??
O．212
e．212
0．319
0．319
0．425
e．319
0．319
e．212
O．4Zs
O．425
e．212
e．Io6
0．100
0．106
0．106
e．212
0．106
0．212
e．212
e．Io6
0．106
0．2i2
??????????????…?????…??????…?????…????㍑?
02
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
???????????????????????????????????????????????「??????????
晃出し 贔隅注鑓
エネルギー　　　　　　　　　　　α1
愛媛　　　　　　　　　　　v1地
愛媛轡果農協　　　　　　　　El総
愛媛望郵篇　　　　　　　　　　Hl題
F　　　　　　　　　　　　　　　　倣
F．LA．〈国際自動車スボづ連盟＞　G1組
FK　　　　　　　　　　　　G1標
EPSON　　　　　　　　　GI企；
EPSOK　PC　SERIES　　　　　　　　　　　　　　　　　〔｝1　商
M〈サイズ＞　　　　　　Gl
M〈マクドナルド＞　　　　　　Gl標
M（森永＞　　　　　　　　　　　G1標
m〈丸大＞　　　　　　　　　　Gl標
MAP〈化合物〉　　　　　　　｛｝1
MMC〈金融晦昂＞　　　　　　Gl
MMC貯金　　　　　　　　　Hl
M型　　　　　　　　　　　　Hl
MY－53　Hl偉い　　　　　　　　　　　　W3
選びぬく
選ふ
mリ〈襟〉　　　　、
エリア
L
L＜サイズ＞
L〈リベラ＞
L〈mツテリア＞
L＆L
LS〈イヒ合物〉
LX
LXs
LL〈サイズ〉
玉サイズ
エレクトロニクス
円滑
塀酸系
￥en　shop
エンジン
塩引系
煙突
塩分
エンリッチフレーバ’um’
オアシス
おい憾〉
おいしい
おいしさ
おいで
オイル
応援する
鞍間茶寮
簸様
応答する
0〈文字〉
おおく「おJも〉
多い
OA
大型コンピュータ
大型磁石
　　W2
　　W2
　　冒1
　　Gl
，　Gi
　　Gl
　　Gl標
　　Gl標
　　Gl商
　　磁 ??????????…?????????
…??
????????????????????????????????????? ｝? ??????????????
資獲　　音輿　画類　　團置
度数　　比率　度数　　比率
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1＊　O，108
1　O．108
2　O．Z17
5＊　O．541
16＊　1．？33
2　O．2t7
2＊　O．217
1　O．le8
4　O．433
1　O．108
”
??
顧
???
?????
???? ?
???
???
??
????
????
i
?????》
???????
????） ??（ （
????????
80?
り
0
?????← ←?
?????????????????
???
1
「??
???
?????
????????????
　家
27＊
Z1
1
1
?
?
????
???
???．?．?．??? ?
6010
60ー
?
G
????????．?，??
06
O6
O6
O6
R7
??
??? ??「?． ． ， ．?，????????
? ??
60?
り
0
??????10
P0
???
，???，???
601
り
0
2．868
2．231
0．106
0．106
0．106
0．106
1　O．106
［18］C嫉瓢十旧蹟語彙．表 841
??? ??????????…?????…?????…???????????
見出し 韻蕊
大型100％ビーフ〈蜜伝文句＞　　l11
大川食品　　　　　　　　　　　旺1企
大川食品ぬかみそパック　　　　H1商
大き（い・な）　　　　　　　　　W3
多く　　　　　　　　　　　蹴
OK　　　　　　　　　　　　　腿
大げさ　　　　　　　　　　　H3
大阪　　　　　　　　　　　　Wl地
大阪支社　　　　　　　　　　Hl企
大沢商会　　　　　　　　　　f11企
大沢誉志幸
Ocean　spray
OCEAN　TRIO
多すぎる
OHSVKE．　K
オーストラリア
rd一一ストラリアカナダ公演
オーストラリアコ“一一）Pドコースト
オーストラリア産愛芽
太田胃散
太田漢方胃腸薬
太匿溝文
太田略文先生
大塚商会
大塚製薬
大塚寧々
オーディオ・ビジュアル
オートターン機構
オートフォーカスカメラ
大竪さん
オープン
オーブンハート
大宮
大嘗ソニヅクシテd
大猟店
大本まり
大盛り
大盛りいか焼そば
大喜び
オール貯蓄ガイド’89駕度版
オールド
ALLNEWカローラ
おかえり
おかげ機
おかし（い・な）
OKI
沖縄
お笹萱
お客さん
?
鍛く
臭横
翼さん
翼の細遂切符
送り先
送り出す
贈り物
送る
遅れる
お子さま
????????? ???
?…??
の
? ?
???? ?????
??????…???? ????? ?? ??
???????…????? ???? ??
???
資望　　音幽　画画　　醐面
度数　　比率　度数　　比率
1　O．108
1　O．le8
19＊　2．057
1＊　o．leg
3＊　O．325
2＊　O．217
　＊
2　O．217
1零　0．108
1　O．le8
2　O．217
1　O．108
1　O．108
1　e．108
?
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
3家　0。325
1　O．108
1
??????????????????????? ?
80ー
ヒ
0
???「?，
??（??ー（?
?????????????
????????
???（??
?????
? ?
?
19
O6
???
?????，?． ，，?? ?? ????? ???
?????（
601
　
0
??
1
??????????，?
「一一
?
口
06?????????》?
??6????，?一層??0「
???????（?
601
?
0
?
1
??0?
?「
?
曹■
??
回
????
????
?? ???
?
???
??
??
一口圏
1
隔
601
　
O
??
2　O．2t2
6　O．637
1＊　O．106
1　O，le6
，842 ［183CM五十音願語彙出
???
??????????????????〇3O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
????????????
????????????????????02O7
O8
O9
P8
P9
Q5
Q9
R0
???????????????????????????
03
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
? ?????
????????????????? ?????????????? ?????．??? ?????｝??????
見出し
お芋さまセット
お越し
怒る
押さえる
お魚用ソース
お魚用ソースホワイト
オシエル
おじさん
押し花
押すだけポット〈zaff…文句〉
オズの魔法使い
運い
おそれ
和田哲郎
織田裕二
落創製彦
落ちにくい
お茶の葉主義〈實：伝文句〉
落ちる
お疲れ様
おっと〈感〉
お手入れ簡単
お出かけ
お手ごろサイズ
おでんみそ
?
男たち
男っぽい
落としにくい
落とす
訪れ
大人
大人こころ
踊り続ける
踊る
驚き
驚く
おなか
岡じ
おなら
お肉関係
鬼の撰修魑寺石亭
小浜島
おはよう
おひさま
off
オフdシャル・スポンサー
オフィス
オプション装着寧
おふろ用
オペラ
オホーツク
お星さん
お蔚
お待たせ
お巡りさん
おみおつけ
お婿さん
おむすびボイスチェンジャー
最同注2?????????
…?
??? ??? ???? ?
????????…??????????
?????????…??????????H3
??????????????????
…り
???????
????????
…?????????
?? ???? ? ??????????
膏声　　音満　癒画　　画籔
度数　　比率　度数　　比率
??O．217
0．108
0．325
0．758
0．217
1＊　O．108
1＊　O．108
【???
????O．108
e．217
0．108
0．108
1　O．10S
??????? ?
8＊
22＊
3t
1
1
71
1＊
4＊
O．217
0．325
O．217
0．108
0．108
0．217
O．866
2．382
0．325
0．108
0．108
0．758
0．108
0．433
1　O．108
2＊　O．217
???????O．108
0．541
0．217
0．10S
O．108
10＊　1．083
2＊　O．217
3＊　O．325
? ?? ?O．108
0．21？
e．Ios
O．108
1．083
0．108
0．108
0．217
0．108
0．10B
1　O，106
?????
??
?
?
?
O．425
0．le6
0．106
O．106
0．106
1　O．106
1　O．106
3　O．319
1　O．106
?
?
1　O．le6
1　O．106
3i　O．319
?
2＊　O．21Z
1＊　GiO6
1　O．106
2　O．212
???
1　O．106
1　O．106
?
4　O．425
2　O．212
4　O，425
1　O．106
1＊　O．10fi
1　O．106
???
73
X3
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????囲照し
おめでとう
想い出
懸いやり
思う
麗さ
面白い
おもちゃ
おやじさん
おやつ
お湯器リストヅパー一
お湯翻り
泳ぐ
及び〈接〉
オリゴ糖
オリジナル
オリジナル・ショットグラス
溺ジナル高枝スフ。レーばさみセット
オリジナルちゃん〈蜜伝文句〉
おるく居＞
??
おろしく大根～〉
おろしたてしょうが
おろしたてにんにく
おろしわさび
オ灘ナミンC
オロナミンCドリンク
オン〈ON＞
奮楽
温きゅう妨果〈一灸一〉
膏声
最悪
温度
?
温熱年三
か〈何も～も〉
可
火
?
カーエアコン
Nさん
カーテン
取皿ド
カーペツト
カールトン・プラス
?
買い上げ
開演
海外圏顧格
海外旅行区報マカジン
員殻
快感
会期
外気
開榮
解決
外御
開催
事催する
開催中
腸始
眠目淺???????????????｝???????…?????…?????…? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ????????????
音粛　　音画　薩面　　匿面
度数　　比率　度数　　比率? ?e．los
O．108
O．866
0．108
0．108
0．3Zs
O．217
e．les
??
?
O．106
0．106
1＊　O．106
1　O．106
3　O．325
1＊　　　0轄108　　　　1
　　　　　　　2＊
　　　　　　　1
　　　　　　　2
　　　　　　　1
1　O．108
17＊　1，841
1　O．108
1　O．108
?????????
　　　　　　　3
　　　　　　　6
荏累　　　0．433　　　　7‡
1　e．108
2＊　O．217
2＊　O．217
4＊　O．433
1＊　O．108
9　O．975
1　O．108
10＊　1．083
?
2　O．217
?
??????
???
??
?
??
o．aos
O．108
0．108
0．217
O．325
0．108
0．217
0．108
0．S41
O．106
0．212
0．106
e．212
0．106
O．106
0．212
0．106
0．106
0．212
0．106
0．212
e．319
0．637
0．74t1
2＊　O．212
?
1　e．106
2＊　O．212
2＊　O．212
?﹇?????
」????O．106
0．531
0．106
0．425
0．21Z
o．sse
O．106
1　O．106
??
???O．212
0．212
0．106
G106
0．319
6　O．637
2＊　O．212
???
?????．???????????????03O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
?｝??????????
03792
03793
037sc
O3？96
03801
03803
03810
0381？
03S28
03829??????…?????????
見出し
会社
会社賃
会場
解説する
醐日中
駿既
決適笑顔
回転
買い得
開発
改良新発売
懐炉
買う
帰り
かえる〈蛙〉
かえる〈変・替・代〉
帰る
顔
顔合わせ
祐ヨ三
花王ソフィーナUVケア
花王ソフィサリキッドファンデーションW
花王ソフd一ナリキッドUV
家屡
香り
かおる
儲格
化学的
押
脚付き
輝き
輝く
かかる〈掛●懸’架〉
隈り
下りない
かく　（「汗を～」など〉
害く
驚異
額
隠す
掌生
四生援護会
学生篤
角ダイヤモンド
カクテル
角度
各2，895円
各150ml
角瓶グラス
押部麗
学問
かくれる
過激
懸け橋
駆け巡る
囲む
KAGOME
KAGOMEレンジランチョン
かさかさしゃすい
加算する
晶霧註翠?????
??????????????????????????
??????????…??????????…????????
????…?????…??????…?????…???????????
音驚　　膏声　画面　　闘彌
度数　　比率　度数　　此率
10＊　1．083
　＊　2　0．212
　＊　3　0．319
1＊　O．108
3＊　O．325
???????????????「 ? ???? ?? ?? ?? ??O．108
0．541
0．217
G21？
O．108
0．866
0．108
0．108
0．217
0．217
1．299
0．108
0．10S
e．lo6
0，531
0．106
10　1．e62
?
2＊　O，212
1＊　O．106
4＊　O．42S
Zl＊
1
2．231
O．Z17
0．217
0．108
2t＊　2．274
2＊　O．217
5＊　O．541
??．?????
???
????
???
???
O 108
0．108
O．217
e．325
0．10B
O．108
0．108
0．108
0．217
0．325
O．217
?????
??
1
?（
O．106
1　O．106
6＊　O．637
1＊　O．106
6　O．637
1　O．106
?
?
3＊　O．319
2＊　O．212
?
2　O．212
?
2　O．212
2　O．212
1　O．106
　　　　　　　3　O．319
　　　　　　　1　O．1co
1　O．108　1　O．106
　　　　　　　t　o．le6
???
1
1
???
?
?
O．217
1　O．106
o．les
o，les
e．los
O．108
0．108　1　O．106
0．108　1　O．106
0．108
1　O．106
???
??????????????
50
T1
U1
U9
V8
V9
W0
W3
?…??????????…??????????…??????????…??????????…??????????
????????「????????????????????????????????｝??????????
免毘し
かしこ
果実
甲骨
果汁
?
貸す
数
ガス
ガス衣類乾燥機
春日井
春日井ミルクキャンディー
かすみ目
かすむ
ガスレンジ
風
カセット
家族
ガソワンスタンド
平
?
かたい（堅・固・硬〉
課題
溜こり
形
裂名
語る
かたわら
価綴
勝馬投票券
勝浦
鰹
かつお風味めんつゆ
勝手
カット
カットする
カツバ〈倉羽〉
劃賊価格
かつら
カツレツ
制目
可動式日よけ
かなえる
神奈川熈
神奈川トヨタ
悲しい
悲しみ
カナダ産
CANADA　DRY
CANAI｝A　bRY　Gingep　Ale
必ず
金
カネポウ
カネボウガムラツイスト
カネボウ化粧晶
カネボウ食品
カネボウ薬最
カネ寧“ウサンセラミィUVハ。クト
Kaneboソーダガム
カネボウUVファンデーション
［18］CM五十蛸脚語彙表　　843
脚注疑 ???????????????????…?????????｝?????????
???????????…??????????
?????? ? ?????????????????????????
膏驚　　資驚　薩面　　野面
度数　　比率　度数　　比率
2　O．217
1　O．108
2　O．217
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2＊　O．217
1＊　O．108　2　O．212
2率　　　0．217　　　　　1　　　　0曹106
　　　　　　　1　O．106
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．108
13＊　　　1匿408
6宰　0．650
??????」?
????
???
???
3
O．108
1　e．106
1　GIO6
4＊　e．425
1　O．106
2率　0．212
1塞　0．106
1　O．le6
1．e83　10＊　1．062
0．108
O．Z17
0．217
0．108
O．325
1　O．le8
?
1＊　O．108
1塞　0．108
1＊　O．108
1　O．108
??????????????????
?? ??
1　O．106
3　e．319
1　O．le6
4　e．425
1　O．106
2　O．212
1　O．IC6
2　O．212
1　O．106
2家　o．212
3　O．319
1　O．106
e．433
0．108
0．866　3　O．319
0．108
0．325
O．217
0．217
0．217
0．217
0．2i7
O．217
0．108
0．108
1　O．106
2　O．212
??????????????
　　　　　　　2
　　　　　　　4
　　　　　　　1
　　　　　　　2
3　O．325　3
2　O．217
O．212
0．212
0．212
0．le6
O．212
O．212
0．425
0．106
0．212
0．319
844 ［18ユCM三軸十膏顧語彙表
???
????????????????????????????????????????????????????????????見出しかのく後〉
可能控
彼女
彼女が水慧にきがえたら
聴焼
かび
カビキラー
かび掃除
かび取り剤
株〈株式会数〉
カフェイン
カフェオレ
株式
株式会社
株式時髄
CAPR工
壁紙
かぼちゃ
かぼちやのクッキーさん
蒲獺
我優する
解
髪
ガム
ガムラツイスト
カメラ
CA琵EU、IA凱A試。冊
醸し出す
カモン〈Come　on！〉
家紋
かゆい
かゆみ
カラーブライト
からから
辛口
辛さ
からし群みそ
?
からっと〈副〉
がらっと〈副〉
カラッと宣言〈蜜伝文句〉
ガラポン〈擬〉
絡まる
カリーナ
カリキュラム
仮住まい
かりっ〈擬〉
かりっかりっ〈擬〉
カリッと〈劇〉
穎粒
軽い
軽さ
カルサイト〈粒挙〉
カルシウム
CVLTVS　ESTEEM
カルタスセダンエスティー一・ム
カルティエグヅズ
カルビス
カルビスKK
カルピスKK余商品
翻
韻註謹 …
?????…??????????…??????????…?????????
…?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
の
????? ????? ?????? ????????????????
音輿　　音幽　画面　　画圃
度数　　比率　度数　　此事
i＊　O．108
2家　0．217
2＊　O．Z17
1　O．le8
2＊　O．217
Z　O，217
1　O，108
1　O．108
2　O．217
??
2
2
1
3＊
2＊
23＊
1＊
3＊
1
1
11
1
44零
2
1
1
　＊
1
14＊
8＊
1＊
1　O．106
1＊　O．106
1　e．106
1　O．106
3　O．319
2＊　O．212
1　O，106
1　O．le6
18＊　1．912
1　g．106
1　O．106
1　O．106
O．217
e．217
0．leB
O．325
0．217
2．491　12　1．275
0．108
　　　　1　O．le6
e．325　1＊　e．10s
o．los　a　o．lo6
0．Ies
1．191
0．108
4．？64
O．217
0．108
0．108
O．108
1．516
0．866
0．108
2＊　e．217
????
?
?4?
?
e．108
0．108
0．21？
O．217
O．433
e．les
O，217
1　O．108
2　O．217
4　O．425
4　O．425
????O．319
0．106
0．212
0．4Z5
1　O．106
1　O．10fi
1　O．106
1　e．le6
1　O，106
?．?O．106
0．106
0．105
1　O．106
1　g．10s
1　O．106
4　O．425
2　O．212
???
… ???????? ???????????????群引しカルピス全商品
彼
カレー
カレー味ケンちゃんラーメン
カレーターザン
彼ら
カロリー
カロリー衰示
かわいい
かわいい子には砂させろ。
かわいい孕には水させろ。
乾かす
乾く
illwa
かわす〈交・盤〉
かわり〈変・讐・代〉
かわる〈変・讐・代〉
缶入リコーヒー〈宣伝文句〉
眼科医
考える
関係
頑製
缶コーヒー
韓国ウオーカーヒル石亭
ガンロ早れ
監視
難じ
感謝
感触
愚じる
兜蟹
感性
関節痛
乾太くん
QANTAS
鷹単
感動
関東一円
関東地区
感動ライフ
響動リフレイン〈宣伝文句〉
乾杯
濯張る
ガンバルンバ
鑑溺書
ガンヘッド
漢方藁
かんむし
緩和
?
キー〈Key＞
キーワ～ド
消える
饒餓
気軽
早戸
期聞中
機関投資家
効き目
企藁
潤目達記
?…????…??
…?
????
｝????…
? ??????????????????? ??? ?? ??
籔寓　　籔癬　画園　　1鱈覆1
度数　　比串　度数　　比率
2　e．217
1＊　e，108　2＊
3＊　O．325　一1
　　　　　　　1
1　O．108
1＊　O．108
4＊　e，433
1　O．108
3＊　O．325
1　O．10B
???????
?｝???
?
O．212
0．106
e．lo6
2　O．212
2
O．108　2
0．108　1
0．108
g．zl？
O．217
0．758
0．108
7＊　O．758
1＊　O．108
2　e．217
1　O．108
?
躰　　0．433
2本　0．217
1家　O．108
6＊　O．650
1　O．108
?
1　O．108
9＊　O．975
6＊　O．650
2　O．217
??????????
???????
??????
?? ???
??
?
O．？58
0．325
0．108
0．108
1．299
0．108
0．217
0．108
0．217
0．325
O．108
0，108
0．108
0．108
O．212
0．212
0．106
1　O．le6
3＊　O．319
1　（い06
???
????????
????????
????
?
????????
?
e．lo6
0．le6
0．425
0．106
e．212
0．鐙6
0．106
0，106
0．212
O．212
0．319
0．21Z
O．212
0．106
0．Ie6
0．106
0．106
0．106
0．212
0．106
0．212
0，531
1＊　e．loe
7　e．74t1
1＊　O．106
???
????????????????…?????…??????…?????…???????????????????????04
O4
???????????????????…??????????…?????????????????????????????????
見出し 贔震蹴
効く
聞く
聞こえる
キシフオート
汽策
紀照
紀粥梅
技衛
キス
キズ
簗く
挙節
貴族
基礎化粧
基礎化継品
期待する
北m
北七条通り
吉祥寺
きちんと
W2
W2
W2
Gl企
Xl
K1地
ffl
Kl
Gl
軒1
W2
Kl
Kl
Kl
Xl
駝
Wl
Hl聞
Kl地
W3
きちんとタイブ　　　　　　 El
喫煙　　　　　　　　　　　　Kl
気づく　　　　　　　　　　　nz
キッコーマン　　　　　　Xl企
きっと　　　　　　　　　　　W4
きっぱり　　　　　　　　　　　W3
紀入　　　　　　　　　　　　　Kl
鬼怒川観光ホテル　　　　　　　H1固
紀念する　　　　　　　　　　肌
きのう　　　　　　　　　　　Vl
木下　　　　　　　　　　　　　w1企
木下工務庸　　　　　　　　　　H1企
厳しい　　　　　　　　　　　W3
寄付する　　　　　　　　　　E2
ギフト　　　　　　　　　　　　Gl
ギフトセヅト　　　　　　　　Gl
KIBUN　　　　　　　　　　K1企
気分　　　　　　　　　　　　Kl
積望　　　　　　　　　　　　X1
希望小亮価格　　　　　　　　　E1
気泡浴
基本
気まま
生豆
決まる
決め手
決める
気持ち
Caz
逆境
キャッシング
キャッチする
キャツプ
キヤノファックス
Canon
キャノンEOS750
CanonQ－PICCAPTAINTRIO
キヤベジン
??????????…??????????????? 「?
資窺　　音粛　擬颪　　画贋
度数　　比串　度数　　銘率
12＊　1．299
8＊　O．866
2＊　O．217
1　O．108
1＊　O．10S
1　e．108
??? ??
?????
???
6＊
1
O．217
0．433
0．541
O．108
e．los
O．108
O，650
0．108
2塞　0。217
2塞　0。217
8零　0．866
2＊　O．217
1　O．le8
1　O．108
1塞　0．108
2家　0．217
1　e．108
?
2　O．217
6　O．650
4＊　O．433
ヱ　　0．108
???
?????
????? ?????
1
O．108
0．10S
o．les
e．los
1．299
0．21？
O．325
1．083
0．217
1＊　e．108
1　e．le8
1　O．108
3　e．325
4　O．433
2　O．212
5t　O．531
3　O．319
????
??
???
???
1
　塞
1
1
1零
1
2
11
O．319
0．850
O．212
e，lo6
e．212
0．106
O．106
O，106
0．le6
0．106
0．106
0．212
L169
4＊　O．425
1　O．IDfi
1　O．106
1零　0．106
1　O．106
工率　O．106
1＊　O．106
2零　0．212
1　O．106
7　e．744
?
28　2．975
1　O．106
1　O．106
????
???，
?．??????O．212
e．lo6
0．106
0．IC6
O．531
0．212
0．106
0．106
0、ユ06
0．10s
O．106
0．744
0．106
0．319
0．106
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???
????????????????????…?????????…????????…????????????????????05
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
??????????????????????????????????????????????????????????
晃嶺し 韻注諺
キャベジンコーワ
キヤンデイー
キャンベーン
9
Q
9999
救済
97円
go年
Qシリーズ
吸水性
9，800円
90．00名様
9，600円
急速乾燥
9農
牛肉
牛乳
98ソフト
キユーピー
キ」vJヒO．Jアメリカンマヨネース“
QP　KOWA　GOLD
キコ．一ビーサラダビネガー
Q－PICファイリングシステム
900
900ガウス
9509
975円
99，800円
きゆうり
キユツと
濤い
きょう〈今日〉
教育セット
教科書
綺賜軒
共済
協賛
協賛する
京セラKD－M710
ヨ1簡
el
Gl
Kl
Gl
Kl
Kl
Kl
Xl
fl1商
Kl
?????????｝????????????…???????????
?
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
競走場〈一じよう〉
策都
共駕鯛亮する
キヨードー東京
キヨードー横浜
恐怖
強風
藁務薦籏力釜
強力
強力磁石
強力濃厚タイブ
KYOWA
ギヨーザ
?
極眼
周番
薫龍
GYOKURYU
玉龍ドリンク
玉龍ドリンク
??????
????…???????? ? ??
???????
膏幽　　音欝　醐面　　薩爾
度数　　比寧　　度数　　比率
2　O．217
??
1　　0。ヱ08
2　O．217
1　O．108
2　O．217
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1宰　0，108
1＊　O．tOS
1　o．log
1　O．108
3　O．325
2　O．217
1　O．108
1　O．108
??????
?
????
?
O．217
0．325
O．217
1．624
0．108
O．108
0．10S
4　e．425
1　O．106
5＊　e．531
2　O．212
2　O．212
1　O，106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
?
2＊　O．212
1　O．106
3　O．319
10　1．062
1　O．106
1＊　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．21Z
2　O．212
1　O．ios
?
1　O．10s
1　O．106
i　O．106
5＊　e．531
1　O．10s
1　e．106
1　O．le8
?
2　O．217
1　O．le8
1　O．108
??
■
? ?O．21？
O．108
e．los
2　O．217
?
1　O．108
1　e．le8
1　O．108
2＊　O．212
3＊　O．319
1　O．IV6
3　O．319
a　e．lo6
1　O．106
1　O．106
1＊　O．10s
O．106
0．106
0．212
0．425
05673：05674に合磁　　05675：05676に合併
846 ［18］CM五十音盤語彙盛
?????????…??????…?????…??????…?????…??????
05
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
B5??????。????…???。??。??????????。???????????????。???。??。???????
見鵠し 晶揖注鵠
虚弱体質
キライ
気楽
きらめき
きらめく
?
切り替えスプレー
切り口
写状スプレー
切りそう麺
きりつと
KXR工N
キリン・シーグラム
KIRIN－SEAGRA｝t　PIIEMIUn　”EISXY
キリン・ジヤイブ
キリンファインビルスナー
キリンファインモルト
キリンラカービール
切る
キレ見
きれい
切れ押
切れ目
切れる
際立つ
極めて
極める
?
金
金〈曜日〉
?????????…??????????…? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ? ????????????????
銀行
銀婚旅行
銀座ジュエリーマキ
銀座せきてい
近田
禁じる
禁野浪
票多浪教団
KINCHO
緊張する
Xl
組
狂1企
K1疑
Kl
K1瞬
Kl懸
K1企
キンチヨール
筋肉
筋肉癌
金瞳日
筋力
食い下がる
クイズ
ぐいと〈「ぐっと」も＞
QUINCY　JONES
ぐう〈じゃんけん〉
空気
空気騎浄籍つきウエザーxアークリーンエアコン
空気濟浄機龍
窯気濟浄フィルタV一一
グーフイーー
クーラーパヅグ
クーラーポックス
クーラーボツト
クーール
クールシステム
??????
?…??
?
? ??? ????????????
音幽　　籔寅　遜面　　懸濁
度数　　比率　度数　　比率
2零　0．2i7
1＊　O．le8
1＊　O．108
2＊　O．217
1＊　O．108
1　O．le8
2　O．217
1＊　O．108
1　O．10S
3　O．325
2　O．2a7
i　O．10S
5＊　O．541
18＊　1．sc9
1　O．10S
1＊　O．108
5＊　O．541
1　O．10S
1＊　O．108
1　O．10S
1＊　e．108
2＊　O．217
1　O．108
1　O．108
3　O．319
1　O．ICfi
??
1　O．le6
1　O．le6
?????
??
??
????
?
e．744
0．319
G106
e．lo6
0．956
0．637
0．21Z
e．212
1．062
i＊　e．lo6
2　e，212
10＊　1．062
3　e．319
1　　0ほ06
1　O．10s
2　O．212
11　　1ほ69
2　O．217
2　O．217　2　O．212
　　　　　　　？　O．744
1＊
??
???
??
??
O．108
0．975
0．325
O．108
0．108
0．108
O．tO8
1　O．108
7＊　O．758
3　O．319
1　O．106
2　O．212
?
Z　O．212
1　0ほ06
2　O．217
????O．637
0．319
0．106
e．212
0．106
0．212
0ほ06
0．106
6＊　O．650
1　O．108　1　O．106
??? … ?… ? … ??…?????…??????
05
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
??????????????????????「????????????????????????????????
見幽し
クールペリカン便
クオリティ
QualiTV〈豊伝文句〉
クオリティマキシム
9月10E
軍津温泉
草津白根観光
苦構
櫨漂誠志郎
?
事れる
くせ者
下さる
果物
?
くちびる
q紅
口もと
靴
くっきり
クヅキングカッター
ぐっすり
クッ其そみt戯iかみそ］fック　〈宣伝支句〉
くつろぎ
?
Knorr
Knorrカップスープ
志すじ
工夫する
クラウン
暮らし
GLACIO
暮らす
Clavinova
グラフィックシステム
＃心持さん
GRAND　PRIX
グランプリM3
クリーナー
クリーミー
クリーム
クリームチーズ
クリーン
クリーン脱奥
グリーンボトル
グリーンユニヅト
クリエイトする
繰り返し洗い
グリコ
グリ灘カフェオーレ
グリコチーズの圏から
グリコ特選ショップ
グリコビフイズSヨーグルト
クリストファー・スルカ
クリティカルドリップ製法
クリニカ
クリニカ酵棄液
クリエカDFCライオン
来る
晶露園 ??「????????????｝??????｝??????｝???????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??
の
?? ?? ?? ??
ロ
?? ?? ? ?? ? ?｝ ?? ??? ｝ ? ? ?? ?
膏驚　　音蜘　画爾　　画画
度数　　比串　度数　　比率
　　　　　　　3　O．319
　　　　　　　1　O．106
1　O．108　2　O．212
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　a　o．lo6
　　　　　　　2　O．212
　　　　　　　2　O，212
2＊　O．217
1＊　e．108
7＊　e．758
1＊　O．10S
1家　0，108
2＊　O．217
1＊　O．108
1寧　0．108
1＊　O，108
2　O．217
1＊　O．108
2＊　e．217
1　O．108
2　O．217
2　G217
2　O．217
2　O．217
5＊　O．541
1　O．108
2＊　O．217
1　O．106
3＊　O．319
?
1　O．106
?
1　O．106
2　O．212
1　O．106
3＊　O．319
1　O．106
1　O．106
1　　0ほ06
　　　　　　　ユ　　O。106
8：　O．866　4＊　O．425
3　O．325　2　O．212
2累　　　0．217　　　　1率　　0．106
　　　　　　　4　O．425
1　O．le8
2　O．217
1　O．108
2　O．217
?
エ　　0．108
1　O．108
1　O．10S
2　O．217
2　O．217
1　O．10S
1　O．108
2　O．217
9＊　O．975
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
2　O．212
1　O．le6
1　O．106
1　O．106
?????
????
O．744
0．212
0．212
0．319
0．212
0．106
e．lo6
O．106
0．212
0．319
???
33
R8
R9
S0
S5
T1
T9
U0
U2
?｝??????????…???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????06O6
O6
O6
O6
O6
O6
O6
O6
? ? ? ?????????????? ??
晃出し
グルメ
グルメビーフ
グルメビーフ味
CLEARASIL
GrapefrutlOO
グレゴリPt・ハインズ
クレジヅト
クレスト12年
呉羽化学：
クレバカット
暮れ始める
クレマ
くれる
暮れる
クレンジングウオヅシュ
クレンジングウオッシュする
黒い
CLOVER－4
くろがね
グロリア
加える
詳しい
加わる
ぐんぐん
群馬喉
臨画的
経験
経済
CAJUN　TRIO
形成する
携帯用チツブ
競馬
ケイブロードウェイダンサーズ
K
K｝1　INTERtlAT！ONAL
KNfur
K　KATOH
ケース
激増する
化縫なおし
けだるい
描く曜日〉
けっこう
漁行
結宋
結論
KEMCO
KEMCO　APVENTIIIIE　SERIES
煙
けやき
下痢
ケリーバッグ
ゲルタイプ
けれど
原因
幽界
元気
元気っ子
現金
晶臼誠??????????…????????????????????????????????????????????????????? ? ｝ ?
?????????????｝?????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????? 「? 「 ???????
費驚　　費寅　画醗　　醸爾
度数　　比率　度数　　比率
??
2
1
????????
??????
???
?????
????
?
???????
?ー
? ?? ???
膠
1
?
?????????????
???
????
? ??? ???????
?????
?
???
O．　758
0．3Zs
O．108
0．217
801?0
．??「?
????
?????????
?i2
り
O
37
?
1
O．10S
e．los
O．108
0．108
80ー
?
0
8010
????（??
?」??? ??
80ー
?
0
???????
??10
P0
???
? ?
．
?? ???
?
?
??
?????「
? ?
O．319
0．319
0．212
0．le6
0．106
0．106
0．le6
0．106
0．319
e．lo6
0．106
0．637
O．106
O．319
0．106
0．106
0．212
2．550
0．21Z
O．106
0．212
0．106
0．106
O．212
0．le6
0．Z12
0．106
0．S31
e．z12
0．319
O．106
0．le6
e，lo6
O．106
0．10s
4＊　O．425
1　e．le5
???
． ????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????? ???????? ????????06O6
O6
O6
O6
O6
O6
O6
O6
??????? ?????????????????????????
晃出し
琉金簸格
健康
理在健
源氏
賢者
ケンタッキーフライドチキン
けん玉する
＃けんちゃん
ケンちゃんケシゴム
ケンちゃんビンゴ
ケンちゃんラーメン
原点
源平セーリング〈蜜伝文句〉
源平鉛合戦
際料
5
こい
?
恋する
こいつ
恋人
こう
　セ　　　　　　リこついつ
壕援
公演
公演スケジ晶一ル
効果
豪華
公開
豪快
郊外型住宅
効果1
含格
合格する
効果3
高團質
高画質12億ズーム
蕩画質水準
効果的
効果2
高級和嵐調味料
公共広告機構
興銀
抗醒コート〈蜜伝文句〉
含計
広告
交差点
仔牛
工事費
高純度プロテイン飲料
高醜度粒子
公正
蕩性能惚報
高性能トシンググレード噺ル
響棄
酵乗液
嵩速
好乗材
KODANS｝IA
［18］CM五十音順語彙褻 847
鋸注2 ???? ｝
????????????????????…??????????｝?????????
???? ????? … ?????????
齋海　　膏肉　画罰　　画醐
度数　　比寧　度数　　比率
O．217
0．tos
O．325
0．iO8
0．tO8
3　O．325
?
1　O．108
1　O．108
?
3＊　O．325
?
1＊　O．108
7＊　O．758
2家　O．217
?
4＊　O．433
7家　0．758
4＊　O．433
1＊　O．108
1＊　O．108
2＊　O．Z17
1零　0．108
1　e．108
1　O．108
2　O．217
1　O．108
1＊　O．108
???
???????ー???
???
?
???
??
O．217
e．les
1．Z99
0．108
O．Z17
0．217
0．108
0．108
0．Z17
0．Ies
O．108
4　O．425
8＊　O．850
1＊　O．106
2　O．Z12
9　O．956
1　e．IC6
1　O．106
1　O，106
1　O．106
1　e．le6
1　O．106
2＊　O．21Z
，
3＊　O．319
2　O．212
1
?
???
???
?
3
O．106
O．212
0．106
0．21Z
O．106
0．319
1　O．106
1　O．106
1　e．10s
ユ　　0．106
1　O．106
1　O．le6
1　O．10s
2＊　O．212
3　O．319
7　O．744
1＊　O．le6
5　e．531
4　O．425
1　O．106
1　O．106
1　O．106
848 ［18］　CMff十音矯遷語彙表
???
?????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????07O7
O7
O7
O7
O7
O7
O7
O7
??????????????????????????????????????????????????????????????
見出し 網注疑
点遍事故
光弟ジルコニア
購入する
公認
高濃度溶液
香ばしい
蜂評
好評亮売中
幸届
出褐全簗
Kl
磁躍
斑
Kl
Kl
将3
蹴
Kl
Kl
K1商
品分子洗瀞成分　　　　　　　　　Xl
神戸　　　　　　　　　　　　瓢地
神戸製鯛　　　　　　　　　　Hl企
酵母　　　　　　　　　　　　Kl
群母入り艦内熟成ピール〈豊伝婦＞91
潟野豆腐　　　　　　　　　　K1
向隣閣　　　　　　　　　　　K1圃
公陽食販　　　　　　　　　　Kl企
後楽瞳農示会場　　　　　　　　　Xl
高利回り　　　　　　　　　　斑
こえる〈超・越＞
ti一　〈Go！＞
Coke
ローセー
コーセーイヒ避品
コーティング
ロートする
コードレス
コードレス電話
蹴
W2
Gl
Gl商
？1企
？1企
el
Ga
Hl
灘一ナー
コーヒー
伽緋たいむ
翔緋豆
コーラ
氷
凍る
ゴール
ゴ磁デンウ4一ク自前わくわくフェア
G・Wロードショー
Gl
Gl
Gl商
Hl
Gl
犠
響2
Gl
H1題
Gl
ゴールデンセール
ゴールド
コーンクリーム
コーンサラダ滴
コーン胚芽油
5賦
　　　タCoeaCola
コカ・コーラボトラーズ
5肩
5月5醸
5月9臼
5月31日
5擦15日
5月中旬
5月7日
5月25日
5月23日
5月27日
5月28日
5月26田
磁
Gl
Gl
Hl
Hl
Kl
Gl商
91企
Kl
H1????????
巻驚　　費欝　　画面　　團爾
度数　　比率　度数　　比率
1＊　O．108
1　O，108
?
?
1＊　O．108
1＊　O．108
4＊　O．433
?
2　O．2t7
2　O．217
3　O．325
2　O，Z17
1　O．108
1　e．108
1　O．108
1　O，le8
4＊　O．433
3塞　0．325
4　O．433
4　O．433
1　O．108
　　　e．les
　　　O．217
　　　0．217
　　　0．108
2車　0．21？
7寧　0．758
12　1．299
2　O．217
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．le8
2　O．217
O，212
0．319
0．106
0．le6
6　e．637
1　0，裏06
1　e．106
2　O．212
1零　0．106
4　O．425
1　O．106
2　O．212
?
1＊　e．106
7　O．744
1　O．le6
1　O．iO6
?
3　e．319
2　O．212
1　o．ie6
3　O．319
2　O，212
?
1　O．iO6
2　e，212
1　e．106
　　　　　　　2
＊　1＊
7　　　0の758　　　17家
事　　　　　　　ユ零
2＊　0．217　　　宰
＊　2＊
2　O．217
O．212
0．106
1．806
0，106
?
2　O．217
O．212
?????????
???
?O．106
0．106
e．lo6
0，10s
O．106
e．319
0．106
0．106
0．212
e．212
???
072S7
07289
07298
07299
0？305
07314
07320
0732ユ
07328
07331
??????????…??????????????????????．?????? ? ? ? ????
????????????????????????? ?? ?? ????? ? ??? ??
見畠し 油注諺
5月20日
5月8日9日
目キブリ
ごきぶりホイホイ
コク〈～がある〉
園際
国際ジャーナリスト
国際誠券
蟹際遇儒
口際派
Hl
四
四1
徽商
W2
K1企
Hl
Xl軸
組
Kl
團籍
黒檀台付仏壇
團内
ゴクミ
翻哉機〈篁伝文句＞
KOKUYO
sg
焦げf寸き
魚げ付く
ここ
5綴
55〈型名〉
午綾
凍える
午後3蒋
午後。蒔
心
心あわせ
午後6時
腰
（5？2）3588
57B第1974墾｝
こしひかり
駆ジマ
小言電機
小島箕子
50円
50日
こしらえる
小じわ
KozueNAITO
5，000円
5，500円
午葡8時
1／5000mm
5000万本
5，000名様
5，400円
答える
こだまする
こだわる
こちら
こっち
?
5℃
Kl
搬商
川
開1人
Kl
？1企
Hl
Wl
W2
W1
，?? ?? ??
Wl闘．
犠企
l11企
犠人
Xl
Xl
即
智1
Hl人
Hl
Kl
Kl
Hl
Xl
l11
選ユ
W2
後藤久藥子テレホンカード
ことことことごとく擬〉
今年
雷葉
子供
W2
雛
鞍1
鴇
Xl
ヨ1商
W3
鴇
Vl
Wl
音欝　　音跨　團罰　　画鐡
度数　　比率　度数　　比率
1　O，le8
4＊　e，433
3　e．325
7＊　O．758
2　O．217
ユ　　o．le8
1　O．108
2　O．217
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1＊
1
10＊
1＊
1
1家
1
1累
1
21＊
O．108
0．108
1．OS3
0．10S
O，108
0．10S
O．108
0．108
0．108
2．274
2＊　O．2a7
4＊　O．433
1　O．108
2　O．217
1　O，108
1＊　O．108
2　O．217
1＊　O．le8
1　O，10S
2＊　O．217
1　O．108
3＊　O．325
2＊　O，217
1＊　O．108
29家　　3。140
????O．108
e．433
0．3Zs
O．217
O．212
0．106
0．212
0，iO6
0，531
0．106
0．319
0．212
0．106
0．319
O．Z12
1　O．106
1　O．106
1　e．106
1　e．le6
1＊　O．106
1　O．106
?
???
?
O．531
0．106
O．106
0．106
1　0．三〇6
1　O．iO6
1　O．106
1＊　O．106
i　O．106
8塞　0．850
1　O．106
1　O．106
1　O．106
3　O．319
2　e．212
2＃　O，212
3　O．319
1　O．106
????
???
e．sso
O．106
0．106
e．　le6
0．106
???
晃虚し ???? ?
???????
??…? …? … ????? ??
???｝? ?…?? ?? ?? ?? ?? ｝ ?
????
ム
?? ?????? ?? （
｝…?
????? ??
欄
ンヨシーケ????
??
…の
〉??〉??? 【?〈????
?
??
??
??｝ ?
????????? ?
?
住
?
ー
??
? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????｝??????? 【 ???????????????????
ズ
?????
? ? ??????????? 」 …?07??? …
晶匿注紀
?????????…??????????…??????????…
の
?…???
?
?????????????????????
???
?
???????
??
???
??
? ?????
1
?
?1
??
■
?
?
?
?????
??????
?
?
???????????
?
?
4
音幽　薩灘　　配船
比率　度数　　比率
???
????｝
??? （???
???????
???
801?0
??????【
???? ?
?? ?
68
甲
0
?????
?????????
????? ?? ??
334
　
0
1　e．106
2家　0．212
1　O．1ea
24＊　2．550
??
4
?
???
????????
????
???
???
????
???????
?
?
3
?
O．212
0．425
60ー
コ
0
135
．
0
???
?
????
?????????? ?，
??????
O．106
0．le6
e．lo6
alo6
0．le6
1．381
0．319
0．106
0．319
e，lo6
0．106
O．319
e．10s
O．106
???
… … …?????…??????07
O8
O8
O8
O8
O8
O8
O8
O8
?????????????????????????????????????????????????????????
麗毘し
コンディショナー
今変
近藤玲子水中バレエ団
こんな
こんにちは
コンパクト
コンパクトカメラ
コンパクトどデオムービー
今晩
コンビニエンスストア
コンピューター
コンビa一ター発達相談
コンビrz一ター模擬テスト
毘宿
コンボ
今夜
差
さあ
サーカス
サ・一一クル
サージ〈～のタオル〉
サービス
サービスステーション
?
最近
最後
最高
財産
財薩づくり
再春岡製薬
最初
最小パワー
最紙型
サイズ
再生
最大パワー
燐竃県
最適
斉藤由貴
才能
サイフォン
細飽膜
採用
材料
The　Wal　t　Pisney　Comapally
サウンドノンフィクション
一
二える
酒井法子
さがし
さがすく探・捜〉
?
THE　CURRY
先
先取りする
先物取引広軽センター
サクセス
サクセスヘアフit・一一ム
サクッ
桜台付仏壇
〔18｝CM五十音領語彙褒 849
躍醐
????????????????????｝??????
??? ??? ???31?? ????????????????????????????????????????????????????
音驚　　膏掬　画意　　画簸
度数　　比串　度数　　比率
??
????????
????????
????
???
1
????????????
?
1
????????????????
?
O．108
0．217
0．108
1．733
0．108
e．217
0．108
0．217
0．108
0．10S
????（??
??????ー?????
801．0
?
??「????
?12
?
0
8010
?
??（???
???????（?
523
の
0
1　O．108
2　O．217
1
???
1
??
???
?????
O．106
0ほ06
0．106
0．106
e．le6
0．212
0．106
0．Ie6
0．212
e．le6
O．106
0．319
0．106
0．106
?????
??．??
????????
??
「??．．
135
ワ
0
1350
????）??
?????，??
?????? ???
850 ｛18］　CM三野十音順語彙暑蔓
???
083S2
083en
O8001
0en10
08411
09412
08414
08426
084Zg
OM31??????…??????…?????…??????…????????????「?????????????????????????????????????????????
晃出し 晶舞濾
サクロン
?
支える
ささやき
サザン
サザン・オールスターズ
蕊しあげる
さしみしょうゆ
さす〈難〉
さすが
さすが！俺の子。
誘う
撮影
｛磐家
さっき
殺菌効粟
殺軸力
雑誌
真舳広告
早速
殺虫剤
サッと
さっぱり
さっぱりする
SAPPORO
サヅボロー番
サッボ慨一番これだね
粍幌駿
サヅボUクールドライ
SAPPORO　DRAFT
札幌757－5757
サッポ泣く髭〉ドラフト
サッボuaハーディ
サヅポロビール
札幌みそラーメンこれだね
さつまいものクッキー
さて
Sa七〇
砂糟
さとうなしフーセンガム
?????????
…?
?????? ?61
????????????????
???…???????????…???????????????????????????????????????? ? ?????? ? ?
佐藤博
サトラックス
サニーランド
サニーレタス
サブナード
The　PasrsA　HAISON
サマーキャンペーンクイズ
サマーフuaスタ
Su麓睡er　Yesta’89
さまざま
??????????
覚ます
サモン
左右開き冷蔵膠
さようなら
さよならベイビー
さらさら
サラダ
サラダソース
SAIAb　SAUeE　COCKTAIL
サラダ大好き人間〈宣伝文句〉
W2
Gl商
Hl
H4
Hl題
W3
Gl
磁
Gl商
ヨ1
音驚　　音畑　薩画　　團圃
度数　　比率　　度数　　比率????
?
O．217　2　O．212
　　　　4＊　O．425
O．217
0．217
3＊　O．325
???
???????
?
???
O．108
0．21？
O．108
0．325
0．108
O．108
0．Zl？
0．エ08
1＊　0ほ08
3　O．325
3t　O．325
2掌　0．217
2　O．217
4　O．433
4
????
1
?
O．433
e．2i7
0．433
0．108
0．108
4　O．433
i＊　o．les
2　O．Z17
1＊　O．108
6　O．637
1＊　O．106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
?
3＊　O．319
1　O．106
???
?
O．637
0，106
0．319
0，106
12　1．275
3　O．319
2　O．212
4　O．425
4　O．4Z5
1　o．te6
4　O．425
1　O．106
2　O，212
2　O．212
　　O．2122
?
　　e．le61
???
1
2＊
0ほ08
e．217
0．les
O．217
e．217
0．108
0．217
2　O．Z12
3　O．319
3＊　O．319
1　O．le6
1　　0ほ06
1　O．106
1＊　O．le8
1　O．108
1＊　O．108
? ??O．325
0．541
0．108
???? ?O．106
0．le6
0．212
0．106
0．319
e．425
1　O．106
2　O．212
???
08
O9
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????08O8
O8
O8
O8
O8
O8
O8
O8
O8? ???。 ???? ? ? ?? ???? ? ? ????????????????????????????
見出し
さらっと
更に
さりげない
サルファ・レゾルシン処方
騒がす
澤之鶴
サワノヅルホーム
さわやか
さわやかさ
さわる
3
三栄
3型言複贔テレビ“一体型8ミリヒ“テ“オ
3月1H
サンカットケーキ
参加店
Sunkist
サンキストしぼってゼリー
サンキストゼリー
サンキストナチュラル100
サンキストナチュラル100％
三共
サングレース
サンケア撮数
35XT　CIVIC4door　Sedan
358
3欄分
さんさく倉いの手〉
さんさん〈燦燦＞
30分後
30本
サンシャインシティーアルハ02階
サンシャイン60・9F
31
31にち
31G，000円
39
309
35”c
35mm
33
33型TH－33XA1
30日
30日蚊とり
30枚分
30名様
34
34型
36．　5℃
suns七ar
サンスタードゥー
サンスタードゥー一抗菌コート
3，000円
3，000円以上
￥3，　914
3，　OOOkcal／h
3，300円
￥3，　750
3，750円〈一なな一＞
3，200円
凹目注龍
??????????…???? ???? ?
????????????? ?ー ?? ???
???｝? ??
?????
????????????
????
?????????????????????????????????? ????? ?????
??????
音幽　　節附　穰溺　　画爾
度数　　此率　濱数　　比率
??
??
???
1
??
O．217
0．758
O．108
0．108
0．217
0．433
0．975
0．325
0．108
0ほ08
O．108
0．217
0．217
2　　0。2隻7
1　O．108
1　O．108
1　O．10S
1　O．108
1　O．108
?
1＊　O．108
3＊　O．319
1　e，106
1　O．106
1　O．106
3　O．319
5　O．531
???
??
??
?．?
????
??????
????」?
1
1　O．108
1＊　O．108　1
　　　　　　　1＊
1　O．108
1　　0ほ08
1　O．108
?
1　O．108
?
? ???
?
??????．?
?????
?????
，???
?? ?
????????????? ? ? ? ? ??????
601
?0
?????
???1
1
??
O．212
0．106
0．106
0．106
α2ユ2
0．212
0．106
0ほ06
???????????????…?????…??????…????????????????????????????????????????????????????????????????????08
O8
O8
O8
O8
O8
O9
O8
O8
????????????…???????????????????????????????????????????
晃出し
3干薙
￥3，　800
3，100名さま
3，000名様
3，600鍔
酵胃
酸累
3段マルチフm一
産地指定
SANDEN
サンデンth一一一エアコン
3．5cm
3度
サンドイツチ
サントネーージユワイン
サントリー
SUNTORY　WHISKY
サントリーウー一慨ン茶
サントリーオールド
サントリー角
サントリー角瓶
サントリー株武会社
Smtery　California
サントリー缶入りコーヒー
サントiJ一一盤業90月孝琵自ウイスキー　〈豊伝支弩〉
サントリー生ビpsノレ
サントリーはちみつレモン
サントリービール
SUNTORYWHXTE
サントワーモルヅ
サントリーローヤル
サントワマミー
3年闘
3％
38〈さんばち＞
300円
3551
3161
￥380
300m1
300m
340円
￥360
365日
366X
サンプル
サンプル3点セット
SUNBRERO
3分
3分間
3分処置後
3枚
3枚がさね
3万
￥3tOOO
3万円
￥35800
酸味
三友
サンユーグルーブ
晶臼注2
??
???????…??????????…??????????｝??? ?? ? ?? ? ??? ? ?????
?…??? ??????
?????…?? ??????
??????? ??
嚢窺　　管欝　醗圃　　画薦
度数　　比率　度数　　比率
2　O．217
1＊　G．le8
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．106
2　O．212
?
1　O．106
1　O．108
1　O．108　Z　O．212
1　O．10S　1　O．106
　　　　　　　1　O．106
???
?
?
2
O．108
0．108
e．tas　2
0．217　1＊
O．217　1
　　　　1
0．217　2
　　　　2
2　O．217
1
1
1
??????
?
????
?
　　　　1
a．tQ8　1
　　　　1
　　　　1
0．108　1
　　　　4
0．108　1
　　　　1
0．217　2＊
O．108　1
0．21？
O．212
0．106
0．106
0．106
0．212
0．212
O．106
e，te6
0．106
0．106
0．106
0．425
0ほ06
0．106
0．212
e．le6
　　　　3　O．319
0．le8　3＊　O．319
0．108
1＊　O．10S
1　O．108
1＊　O．108
?
1　O．108
?
??」?
??????
???????????????
．????????
　　　　1
　　　　1＊
　　　　1
0．433　2
0．iO8
0．tO8　2
??????????????????。?．?????． ，?．???。?「???。?， ?? ?． ????
o，ie6
0．106
0．106
0．212
O．212
〔18｝CM五十音順語彙表　　851
???
59
U0
????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????山出し 晶臼註鋸
三友工務店
三友往宅福祉協岡総含
蕊友土木株式会敏
サンユーハウス工藁株式会被
三友ホームサービス
三友宋材株式会社
SANYO
瓢洋証券
三洋錘券トレーディンプルt・ム
サンヨーダイナミックXアコン
???????
?
サンヨーMr．レイダン
サンライズ
Sanraku
SmalO　CO．　Lrc．
三瀬カード
字
｛±上がり
仕上がる
仕上げる
隠せ
しあわせストーリー
「幸せになりたい。」
c
c
C〈音楽コード＞
C＆Cフanア
C＆Cプレゼント
CN21プレイガイド
CNプレイガイド
CM
CCD－IR55
G7〈音楽コード〉
椎黛
じいちゃん
CD
CD－M38
CDノーマルポジション
CDハイポジション
CDラジカセ
CD－ROM2用ソフト
SEED
シードA－1
シーードA－1　105
シードコンタクトレンズ
シートタイブ
シートベルト
GV－8
シーフード
シーーマックス1000
ジーンズ
欝営地下鉄南北線
シェイプル
JR
JRA
JR蒲田駅西日龍
JR四十
JR東日本
JAS
JSY
JOCXTV2
?????????
．?????????
? ??????????
????????????????????????????????? ??? ????
資驚　　資畑　画薗　　爾罰
度数　　比率　　度数　　比率
1　e．1Q8
2　O．217
1　O．108
1　O．108
1　e．le8
1塞　O．108
3＊　O．32S
2家　0．217
4零　0．433
5＊　O．541
5寒　G．541
?
1　O．le6
1　　0ユ06
1　O．le6
1　O．le6
1　0ほ06
1　e．106
4　O．425
2＊　O．212
1　e．106
1＊　O．106
1　O．le6
1　O．106
2　a．212
2＊　O．217
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1　e．108
?
O．108
0．les
O．108
2　O．217
1　O．108
2　O．21？
1＊　O．108
2塞　0212
1　O．106
1　O．106
1＊　O．tO6
1　O．le6
4　O．4Z5
1　O．le6
1　O．106
2　O．212
2事　0．212
1＊　O．IC6
1　Qユ06
3　O．319
2　O．212
??
???
???
?????
?
O．212
0．212
0．319
0．106
O．106
e．319
0．106
0．106
O．319
0．850
e．lo6
0．106
0．106
0ほ06
e．212
0．212
0．Z12
e．IQ6
0．106
0．106
e．le6
0．106
852 ［18〕　CM五十膏航翼語彙表
??? ???????????????????????????晃出し
JCB
JT
シェープアツプコース
シsc一プアツブする
GENESIS
ジェネシス後
ジェネシスシリーズ
ジェネシス蔚
シcoフ澱〈一どの〉
ジsc］v
シオノギ製薬
塩原温下
しおり（栞〉
紫外線
紫外線カヅト
市外電語
仕方
4月
地がつお煮
4月30臼
4月15日
4月16日
4月22E
しかも
時間
時間構綴
刑期
四季折々
町回沈着
磁気腹巻
ジキラツク
刺激
歯垢
歯垢培養液
期翻
建事
指示
吏上
史上空苗
自門
．静岡・山梨・萩漏黙下
目か
静かなダニパンチ
システム運駕
システム倉体
SHISEIDO
資生堂商轟株武会社
資生堂チェインストア
SHISEIDOラステア
SHISEIDOリンブー
視線
農然
農然さ
歯欄謡漏
下
時代
従う
下ごしらえ
一F地クリーム
仕立て
鯛醐????
??
???????????????
???????????…????
??????
…?????
?????…
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
61
????????????????????????????????????????????????????????????????
嚢声　　音駕　醗醐　　薩葭
震数　　比率　度数　　比箪
??O．108
0．10B
O．108
0．les
1　O．108
1　O．108
????????????
?
O．Zi7
0．433
0．217
0．541
0．108
0．108
2＊　O．217
3＊　O．325
1s　e．　los
1＊　O．108
??
??
???????
??
?
? ??
??
O，217
0．217
0．les
O．108
o．Ies
O．54i
O．108
0．108
0．108
2＊　O．217
??????
????
???
e．los
O．108
0．108
O．217
0．217
0．108
0．650
0．217
0．108
0．541
0．541
O．217
1　O．108
5　O．531
3＊　O，319
1　O．106
1　O．106
1　O．10s
1　O．106
2　O．21Z
1　O．106
6　O．637
2　O．212
?
1　O．iO6
3　O．319
1　O．106
1　O，106
4　O．425
?
1　O．106
?
1　O．106
1　e，IC6
1　e．106
?
O．106
0．106
0．le6
1　O．106
?
2　O．212
2＊　O．21Z
1　O．106
1　O．106
3　O．319
2　O．212
1　O．le6
2　O．212
1　O．106
2＊　e．212
??? ?e，lo6
e．lo6
0．319
0．10S
O．106
0．106
???
?????????，09
O9
B9
O9
O9
O9
O9
O9
O9
??。?????。??????????????????。????????????????????????????
競鐵し 胴摺
仕立てる
紫檀上鷺仏壇
711
7月
7月9E
7月9E】11日13日
7月31H
7月14日
7月1日
7月10日
7月7臼
7月2H
7月8日
77
72
72．8万円
70mm
7種類
7色
7，000円
700円750m1
720m1
720m1
74．　000
70NEWステージ
異
しっかり
しっかりタイプ
10キログラム
SchSck
Schickアドバンテージ
シックウェットシェービング
Schick　翼et　Shavi捻9
10懇20寝様
異験
翼験よ
異現する
しつこい
異旛する
築施地域
異口中
湿度
しっとり
室内用
ジヅパー
異物大
10本
質閥
異用萩案
口渇
失礼する
シティーライフ
シティエアコン
指定席
自転卑
捲導
シドニー
シド轟一大学
?
… … … ｝???????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ???????????????? ????
??
?????????
09665：09666しこ食｛井　　　　09709＝097101こ合｛井
???
嚢幽　晒面　　適面
比率　度数　　比率
1＊　O．108
2　O．217
1＊　O．108
1
ユ累
11累
1
1
i
o，les
O．IOS
1．191
0．108
0．108
Z　O．212
1　O．106
1　O．106
???????????
O．425
0．106
0．212
0．106
19
P2
O6
O6
O6
O6
O6
O6
P2
????????
ー?? ?? ?? ?? ，? ?????，?，???，??
2　O．212
　　　　　2
0．108　3
　　　　　2
2　O．217
3率　0，325
???
???」?
O．325
0．108
o．s4a
O．108
0．758
1＊　o．aos
ls　O．108
???
????
O．325
0，217
0．les
O．217
0．108
O．217
0．108
O．212
e．319
0．212
1　O．106
1　O．106
???
????
O．106
0．212
1．70e
O．212
0．2i2
0．le6
1　O．106
?
1　O．106
?????O．212
0．106
0．le6
e．lo6
0．106
1　O，106
???
???????????…?????09O9
O9
O9
O9
O9
O9
O9
O9
?…??????????…??????????
?????????????
ffzeし
品数
最揃え
しなやか
歯肉炎
死ぬ
シネスイヅチ銀塵
シネスイッチ本牧
しのすけ
地肌
支払い方法
縛る
市販
シビック35XT
しびれ
ジフ
S工。FO・NE
シフオネリンス・イン・シャンフ。一
渋谷公躍通り入口
渋谷店
自分
脂肪
死亡轟故
死亡者
しぼってゼリー
しぼりたて
しぼる
姉妹品
シマヤ
シマヤつゆ資戯
しみ
しみこむ
染みとおる
染みる
Gym
Gym　DEODORANT
しめ切り
じめつと
締める
下閣
下川舟合戦
ジャyディンワインズアンドスヒリッツ採式会醤
SHARP
シヤ・・一プ
Jlve
JAGUAR
ジヤカーコーヒー
社会
禎会制縛事恥
しやきっ〈擬〉
写真
ジャスト
社畏
シヤヅター
シャツブラウス
シヤドウチヅプ〈化魁選異〉
シヤドー
シヤトレーイン白浜オーナース“システム
シャトレーSP事業本部
CHANEL　Ne　19
シャネルパヅグ
鋸注題?????????
…???????の
?
?…???? ??
????????…??????????…???????????????????????????????????????? ? ?
??…???? ??
????????
費声　　音賞　　画随　　住田
度数　　比串　度数　　比率
1
???
?
??
1
????
??
?????
??
???
??
???????????
O．108
0．108
e．433
O．108
0．aos
O．108
0．　108
0．433
0．108
0，10S
????
??????????
?????
O．217
e，IQ8
1　O．106
1　O，106
?
2　O．212
2累　o．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．le6
3　O．319
1　O．106
1　O．106
1　O．le6
?
??
??
2　O．217
1　O．108
2　O．217
?
?????????
1
O．108
0．541
0．108
e．325
0．108
0．108
e．les
2　O．217
1　O．108
?????
1
??
??
O．106
0．425
0．21Z
o．le6
0．la6
??? ?? ?
52?0
???????????????，??? ?????， ?? ?．?
601?0
o．1e6
0．106
0．le6
e．212
［18｝CM五十曹顯語彙表 853
???
? ????????????????????13P3
P3
P4
P5
P5
?????????????????????????????????????
10
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
????????????「?????????????????????
103S3
10367
10370
10374
10381
10396
1e39？
10s22
1ca24
too25
?????
??
???
???????????
?
????????????? ??????????????????????
1
見出し 晶構讃
シャボン薫
しゃぼん厳シュッボ
社名
シャレ
JARO
ジャングル
じゃんけんぽん
ジャンピングフェア
ジヤンプ
シヤンプー
シャンプーする
雀友6・5・6漿点孝奉
自由
10
11
11N13％
11日
￥119．　800
￥115．　500
118，200円
11回
収益金
十F3
週聞
19世紀初め
集金
集計
秀月
15
15パーセント
15脅
15ヘルツ運転
155，000ド彗
156，800円
13
13榎類
13－
10時
ジユーシー
自由自在
???? … ????｝?????????????????????????????????????????
隔異
ジュース
因数駕
週爆チャート〈株弐〉
渋滞ストレス解消ビデオ
璽低音
重低音專絹ウーハー
柔軟剤
柔軟風合い剤
12
???????
12時間　　　　　　　　　　K1
12時間緩　　　　　　　　　X1
12魯　　　　　　　　　　　K1
12倍ズーム　　　　　　　　　H1
収毒騰　　　　　　　　　　　K1
185，　000円　　　　　　　　X1
1　84，　000円　　　　　　　　　　　　H1
シューマイ　　　　　　　　　　叡
週末　　　　　　　　　　　　X1
10万キロ遂続薫行世界遼度記録　　H1
管掬　　音声　　画函　　醸潤
度数　　比率　度数　　比寧
1　O．108
1　O．108
1　O．108
3家　O．325
2　O．217
1＊　e．108
1累　0，1G8
1　O．10S
4＊　O．433
7　O．758
1　e．108
3＊　O．325
1＊　O．108
1累　G，108
1率　0．108
Z　O．Z17
?
1　O．108
1　O．108
6　O．650
2＊　O．217
?
1　O．108
1累　o。108
??
????
???
?
??????
??
?
???
隔
?
O．108
0．108
e．217
0．108
e．217
0．325
0．108
0．108
0．325
0．217・
O．108
D．217
0．108
1　O．le8
3＊　O．325
??
?
?
???
一
????????
幕
? 」?
???
????????
????
?
??
? ????
1
???
?
??????????????? ?
3
e．le6
0．212
0，212
???
?，
?
06
O6
?????????
??? ?????，?「???????「
???（?
?（ （?
O．106
0．106
0．106
0．106
0．212
e．le6
60ー
サ
0
?????
06
O6
P2
?????
??，?「?，?．????
06
P2
O6
O6
????????
913
ヤ
0
854 ｛18］CM五十音顧語彙胴
???
???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ???? ???????? ????? ???????10
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
?「????????????????????????????????????????????????????
見虚し
14
14弾
14万語ROM諺書
148，000円
￥144．　000
従来
璽盈
t6
16歳
160，000円
16燗
シュガーーレス甘味料
熟成する
宿泊
主催
受賞
霊人
主成分
主旧する
膨演者
出演する
出展する
戯旧する
しゅつと
曽脳
蜘
Cfuilliard　School　of　Music
しゅわあく擬〉
じゅわあく擬〉
縫度
準優勝戦
使用
SHOE工
しょうが
紹介
紹介する
浄化槽
湾｝《ヒ槽f寸トイレ
消化薬
滋養強壮
醗欝
誠券会社
舐券貯蓄
舐券貯蓄相談コーナー一
SHOKO　SAWADA
小侮子
礪酸ミコナゾール
よタ1櫻
便爾上
症状
上場
上場配念謝恩セール
上手
使用する
招待
状態
招待状
正体不明
松竹系
鋳績
最筒注鵠 … … … …?????? ???????? ????????? ?? ???????? ???????????????????????????????????
鷺欝　　音声　　灘頚　　画鐵
度数　　比率　　度数　　比箪
??
?????
???
3
???
???????
??????????
???
???????????????
?????? ?? ???
??
???????
?
????
?
2
O．108
0．217
0．108
801?0
?????
523?0
????
??????
801?0
801?0
?????????
801?O
???
712
レ
O
鱒一騨需
?????
???
?3
????
????
???????
????????????????
???
?
??
????
4
19＊
1
2
O．217
0．108
　　　　　2
0．108　　2寒
O．325　＊
O．Z17　2
0．108
　　　　　1
0．217　1
913
．
O
???
????ー?
????
??
??
???????
60ー
?
0
??
???
?，???
60ー
サ
0
??? ??
???????（??
?????
????????? ?．? ?? ?????（
?????42
O1
???
???????
????
212
サ
0
????》
???
20
???????????????????????????????????????????????????????????
???????見出し
上天気
消毒する
小児専門薬
憐熱
消費税
消費税込み
消費税抜き
消費税抜き価格
欝備藁
聴品
上品
商品至蟷後
商品賄～引所
丈夫
瘤旧
情軽基地
消防車
惰報発僑団地
目明
証明する
生薬
生薬成分
しょうゆ
しょうゆ味ケンちゃんラーーメン
上陸
ジva一ク
JoeMontana
ジョーンズ
除菌クリーナー
除菌パワー
?
食事
食率
職場
食物せんい
食物繊維入りアイス
除湿
女性
女性誌
処鷺法
三田
ShotッYOU（焼酌のもじり〉
書類審査合格者
ジeルジユ・アルマーニ
Johnson
膨櫛リゾート〈寛伝文句〉
知らせる
調べる
シリ灘ンポリマーU
知り尽くす
資料
知る
シルクセインリンス〈化合物〉
シルビア
?
白い
シロキ
シロキ工藁株式会社
白さ
シmヅプ
韻注醤
Kl
理
Kl
Kl
Kl
翌！
ヨ1
Hl
Kl
Kl
X3
Kl
H1紐
K3
Xl
Xl
Kl
Kl
Kl
貌
Kl
Kl
Kl
???????…????????????????????…??????
??
? ??? ???? ? ??????
膏幽　　音声　癒面　　画囲
度数　　比率　度数　　比率
1　O．le8
2累　0．217
2＊　O．217
?
1　O．108
1　O．leB
2＊　O．217
???????????????
?????
﹇????
???，??
?
???
???????
????
?????
???
??????????
??????? ー?????
334
ロ
0
??????
???? ?? ?
????
???
523
つ
0
??????????
80ー
ロ
0
????
O．108
0．975
0，108
0．108
0．217
0．433
1＊　O．108
1
?84
?????
3?擢
O．106
5．099
0．425
0．212
0．319
e．Io6
0．212
1　O．106
??
?
?
1
?????
?
? ?
1
????
?????
??
?
???
??
06
P9
??
????，????
?》?（）?．????
?????
60?
サ
0
???
???????
??????
? ???????．?． 「 ???
?????ー ?
????????…??????…????????????…?????…????????????????????????????????????????????????箆出し 脚注寵しわ
しん〈芯〉
疑・改築資金つくb
薪侮格
進化する
シンガポール
新カムリ
新カムリプロミネント
薪憩同
紙旧徳
神経
神経性留炎
紙日
新玄入りお米
新玄棄敵なふきんプレゼント
真剣大努力
紙効果
人工知能エアコン
新作バジヤマ
国作ブライダル家具フェア
新時代サルーン〈宣伝文句〉
紳甥臣
ジンジャー一　m一一ル
儒州
rw・Et一
神グ・！《一瞭曜
新宿
紙宿5丁目角
胃宿コマ麟場
新審コマ劇場箏約センター
??????????…??????????? ??? ? ??
????????
????
1
??
萩椴サブナード
新宿シネマミラノ
新宿店スタッフ
衛宿西口
新rs東　m
しんしん
籍人
しんしん北野離度福神漬
人生
新生活品
申講申
口口デス錠
新鮮
新鮮さ
薪棄材
診断する
身畏
二二
碧堀場
漫遜性保護つや出し剤
漫透力
薪B鉄
新入社興
新入社貝いじめ
心胆
瓢配食
新発見
紙発想
新発売
紙品璽
???????…??? ?? ??? ?? ?? ??????????
Kl
Xl企
Kl
Hl
Kl
Kl
Kl
Ki
Kl
Kl
音声　　音声　引見　　画面
度数　　比率　皮数　　田田
1　O．108
1＊　e．108
1　O．108
?
1　O．le8
1　O．108
3　S．325
1塞　0，le8
鉢　　0。108
1　O．108
i　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．le8
1　S．10S
1　O．108
1　O．108
2　e．217
1＊　O．108
2　O．217
1　e．108
1＊　O．108
1　O．108
2　O．217
?
1　O．108
3＊　O．325
6＊
1
1
1＊
1家
1
21
1
?????
????
??????? ????
e．6so
O．108
0．108
e．los
O．108
e．Ios
2．274
e．log
O．217
0．108
0．108
0．108
0．108
0．108
O．217
7．5S
o．les
1　O．106
S　O．S50
2＊　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．le6
4　O．425
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2＊　O．212
5　O．531
3率　0，319
1　O．106
2　O．212
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2＊　O．212
1　e．106
1　O．106
1　O．106
?
e．le6
0．le6
0．212
0．106
0．106
26　2．762
1　e．le6
2　O．212
1＊　o．ao6
　2
　1
　2
107
O．212
e．lo6
0．212
11．367
???
16
P8
Q3
R2
R3
R7
S0
S5
U3
?…??????????…??????????…?????????????????????????????????
?? ?? ?? ???????????????11
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
? ? ? ?
箆出し
薪轟質チョコ
新ファンデーション
薪蘭
シンボル
萩ホワイト
薪メニ　L一
新薬離
醤顧
薪和光投儲
吸い込む
推奨
推薦する
水中バレエ劇場
スイッチオン
ずいっと
吸い取る
水分
随分
水分箆
スーツ
すうっと
スーパー
スーパーア獄マ〈宣伝文句＞
SUPER“YEAST”
スーハ。一Xキサイテインク“ミューシ“カ1b
SUPER　STRONG
スーバースリムカプリ
スーバーードームスピーカー
SUPER　“DRY”
ス｝バードレッシング
スーノf’一ブレミアムアイスクサFム　〈登転文傳〉
スーパーブレンドする
スpmパー薬品郵
スーパーリキツド
スーバーロータール
スープ
数量
スカート
SKYLINE
スカイライン販亮会祉
好き
杉田二館
スキヅと
すき間
杉本彩
すき焼き
すき焼きどん〈一丼〉
すぐ
スクーター
少ない
少なすぎる
すぐれる
スクmu一ルコンプレッサー
スケール
すごい
スコーピオ
少し
過す
すすぎ
スズキ・
［18］　CM五十音1績語粟裏　　　855
轟覧注是
??????????…?????????
…??
???????…??
商
? ???? ? ?????????????????
???…??????????? ?
?…??????????61???????????
音驚　　音声　画面　　画面
度数　　比率　震数　　比率
??????
?
??
???
o．Ies
O．108
0．108
0．108
0．ies
O．108
1s　O．玉08
正　　0．108
1　O．108
正　　0．108
5　O．541
1＊　O．108
1家　0。108
2　O．217
4＊　e．433
5＊　0，5壌
?
2　O．217
1　e．108
1　O．108
2　e．217
1　O．108
正　　O．108
?
1＊　O．108
16＊　1．733
1　O．108
2　O．217
1　O．108
2　O．217
25＊　2．707
1＊　e．lgs
2　e．2工7
5　O．541
???
??
??0．工08
0．433
0．Zi7
0．541
0．108
2　O．217
1　O．106
9　O．956
1　O．106
工　　e．106
i　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
3＊　O．319
1　e．lo6
3　O．319
2　O．212
3　O．319
1　O．106
2　e．212
3　O．319
1　　0．三〇6
1　O．106
2　O．212
1　O．le6
2　O．212
1＊　O．le6
2　O．212
1　O．106
1　e．106
6＊　O．63？
1　O．iO6
1　O．le6
2　O．212
2＊　O．212
1　O．106
1＊　O．10s
1　O．106
1　O．106
?
2　O．212
??
1　O．106
5　O．531
856 ［18］CM五十膏顯譜彙表?
11783
11793
11800
1iSO2
11803
118e5
1180？
11811
11814
11821
???????????…?????…??????…?????11
P1
P1
P1
P1
P1
??????????????｝????????????????????????????????
晃出し 最爵注紀
SUZUKI　RGV－r
スズキセピア
鈴木康簿
すすぐ
涼しい
涼しさ
進む
勧める
スター
スター・トレック5
Hl商
Hl醐
旧人
W2
響3
腎l
W2
W2
el
Gl題
スタイリヅシza・パーボン
スタイリング
スタイリングムース
S了A翼ISLAV　geWIN
スタンドァヅプ
standup　TACT
頭癌
すっかり
すっきり
ズヅシワ
Gl
Gl
Gl
Gl人
Gl
Gl商
Kl
W3
W3
W3
ずっと
すっぽり
ステージ
すてき
fすてきなふきん」ご望翔者プレゼント
スチツプ
SrsFall　jOIIA｝ISSON
槍てる
ステレオ
ステンレス
ストラッブ
ストレート
ストレス
砂
累直
立させろ
スパイシー
スバイス
スバゲツテイー
棄心
すばやい
SUBARU
スピーデイー
スフィンクス
スブーン
スプライト
スプレー
スブレ鵡タイプ
スプレー一のり
スへOシャル・エマルシ“ヨン・フOロセス
スペシヤルピター
すべすべ
全て
スポーツ
スポーツ響屠
スポーツ專用化画品
スプレーおまけ付キャンペーン
スプレッド〈パンに塗る食品〉
スポーツ新大陸〈蜜伝文句〉
SPORTSBEAUTY
???????
…?????…???
??…
??????????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????
音驚　　費蜘　　画面　　画踊
度数　　比串　漉数　　比率
1　O．108
3　e．325
1＊　0ほ08
1　O．108
3＊　O．325
6本　0．650
1　O．108
2　O．21？
2　O．217
6　O．650
???
??
???
??
???
???????????
???????
???????????????
???
???
1
ー
?????
34
の
0
80ー
ワ
0
?????﹇
????????????，????????????????????????????
?????（
0は08
0．433
0．10S
O．108
1　O．106
1　0ほ06
1　O．106
1　O．106
2　O．212
2　O．212
2　O．212
2　e．212
4　e．425
1　0議06
1　O．106
4　O．425
2　e，212
舞　　o．ユ06
?
1　0ほ06
4本　0護25
1　O．le6
?
1　e，106
1＊　e．106
2累　0．212
3　O．3i9
?
?
1　e．106
1　0ほ06
6　O．637
?????
?
?
?
O．212
0，850
0．　106
θ議06
0，10s
o．le6
0．ao6
0．106
0ほ06
0．tO6
0．212
???
11949
11952
11955
i1965
119S6
11967
11969
11972
11974
11975
? ????????????????????
12078
120？9
12084
12090
12096
12egS
121（》婆
12105
12108
12112
12113
12116
12117
12120
12123
12137
12189
12195
12198
12199
12206
12221
12230
12231
12232
12241
12242
12248
i2250
122Sl
贈賄し 禰註謬
ス寧。一ツヒ“ユーテ4一サンカットケーキ
スボーヅ夢中人〈宣伝文句〉
すまい
住みかえネットワーク〈霞伝文句〉
澄みきる
隅々
酢みそあえ
試み慧く
｛蛍友海上
信三友海上代理店
G1商
且1
雛
韮1
腎2
騨l
El
W2
H1企
慧1企
住友金燧
速やか
住む
スモーキング
スライス
スライスする
スリー〈3＞
丁丁鼠EE　DOG　醤IGHT
すりつぶす
する
するする
ずれる
SWAN
SWA）1　SPECIAL　L　IGgT　LAGER
スワンライトラガー
税
静＆溝〈蜜伝文句〉
精一杯
静膏般計
性格上
生活
嵐活拠点
生活徳
生活月計
鰯汗
馬汗デオドラント
税金
溜潔
SEIGEN　ONOseiko
??? ?｝?????????
…?????????
????????????????????????????????????? ? ???????????
SEIKO
成功する
SEIKO　BVSImsSS　TIMING
税込特溺鱗格
制作・製作
生産流通
税制
成魚
難解
勢擶い
贅沢
生徒
生乳
居抜き頷格
税抜希望価格
製品
政府
舗浸
政府広報
成分
????????…???????????? ? ??
膏露　　音跨　画顔　　画角
農数　　琵率　皮数　　比率
?????
??
???
?? ?
???
????????
?????????
???????
??
?
??
??
??
? ??
??????
??
??．???．
●
?????
2　O．212
?
1　O．106
2　O．212
?
1家　0．106
1　0ほ06
3　O．319
1　O．106
2　O．212
工4ホ　　　1．487
　　　　2＊　O．212
　　　　2　O．212
0．217　2　O．212
　　　　49＊　5．206
0．217　2　e．21Z
O。王08
　　　　1　O．1es
O．108
　　　　躰　　0．425
0．217
e．los
O．108
1＊　O．le8
4＊　O．433
???
??
???????
?
???
????
?
???
O．21？
O．108
0．108
0．108
0．エG8
0．les
O．10S
O．？58
0．108
O．217
0．108
0．108
1　O．106
1　　0ほ06
2　O．21Z
2　O．212
1　O．106
1　　0ほ06
1　e．106
2　e．212
21　O．212
??????
?
?1
???
0ほ06
0．212
0，531
0．319
0．106
θ．ユ06
0．212
0．212
????????…??????…?????…????????????????12
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
?????????????????????????????????????????????「??????????
見墨し
焦理痛
漕涼
目口飲料水
生理用ナプキン
精カ
セーリング
セールスマン
磁界
藝堺技衛
盤界サイズ
世界最大級
世界中
世界の轡から花束プレゼント
世界のブランド
せき〈瞭〉
関raふでさん
セキスイハイム
石三
石亭エステート
石亭開発株式会社
石亭グループ
石亭興産
セキテイ商事株武会社
セキテイトラベルサービス
SEKITEI　PLAZA
撮間
セダン
セダンメイト
接近する
設計図
せっけん
山回公演中
土賛上映中
縫壷
皿簸
z
ZETT
セットする
切ない
設立基金
SEDES
選非
SEPIA
ZEPHYR
セブンイレブン
迫る
SELECTION
セレクションブレンド
セレクト
012005
0120
01ZO一・05－OIOI
e120一・444－44tl
O3－363一・9999
03（209）9999
e3－671一一25eO
OOOs
OO77
0088
ゼロックス
鋸漉??? ? ? ?…?? ? ? ???｝?? ? ???? … ? ?
?????…??????????…?????????
?????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ??? ? ????????????????｝??????????
膏舞　　音声　画徳　　画面
度数　　琵率　　度数　　比率
2　O．217
1
1
1
il＊
1
1
1
3＊
O．108
0．108
0．108
1．191
0．108
0．108
0．108
0．325
1　O．108
2　O．2t7
1　O．108
????
?．?????
???
4　e．425
1　O．106
2＊　e．212
1　O．106
6＊　e．63？
1　O．106
????．???O．106
e．lo6
e．lo6
e．lo6
0．319
0．106
0．106
0．106
0．106
0．106
0．106
0．106
e．lo6
O．108
0．866　3＊　O．319
0．108
0．108
O．108
0．108
0．108
0．325
1＊　O．10S
1＊　O．10S
?????
???
??
?
O．866
G541
0．217
0．217
0．433
0．10S
1　O．106
1　GIO6
??? O．212
0．106
0．106
1　O．106
4　e．425
???O．Z12
0．212
0．42S
　　　　1　O．106
0．108　1　O．106
0．217
0．108
2　O．217
???O．108
0．217　2
0．108　1
0．217　4＊
e．lo6
0．106
e．212
0．10s
e．10s
e．319
e．212
e．lo6
0．42S
???
? … ????????????? ??????????????見出しせんい
1，000門
全開
洗顔する
洗顔料
全機種
1，900円
1978
1、980円
1989
1989年4月2臼
1989駕7月9日
1，　980N3，　980n
1988
全協連
せん切り
先駆者
全團
全圏競走場
全国産地メーカー
全押脚苫
川岸チェーン大型紳士脹專門店
全圏チェーン大型専門店
全園東密系
ZEN翼0縄HIARIXA臓0臓｝
全園バカリチェーン
全翻モーターボート連命会
1500SEサルーン
1，500円
1500全車
繊細
洗閉
1780円
全自動洗たく機
全12艶
洗浄
洗浄過程
洗浄効果
洗浄する
洗浄力
先進
金舅
全署写真
先進貯蓄
全身デオドラント
先生
全然
仙台
洗たく液
洗濯B和
洗濯物
ゼンチク
千坪
せんてい用刈込みバサミ
金店
宣伝する
宣伝文句
全日空
￥1，　280
潜入する
［18］　CM五十膏絹買語彙裏 857
晶霧達2
… ｝ ｝?? ?????????． … ????????
音声　　費声　画藤　　画函
度数　　比率　度数　　比率
2＊　O．217
1＊　o．log
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
i　O．108
1　o．log
2　O．217
1＊　O．108
1　O．108
6率　0．650
2　O．217
1　O．108
2＊　O．2i7
1　e．les
??????????????
??
?????
?
3　O．319
4＊　O．425
1　O．106
????????????????。．le6
0．Ie6
0．Z12
L169
e．212
0．212
0．106
0．le6
0．le6
0．106
4＊　O．425
1　O．106
1　O．106
t　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
2　O．212
1　O．le6
1　O．106
Z＊　O．212
2　O．212
1　O．106
1　O．IC6
1　O．le6
1　O．le6
2　e．212
1　O．106
1　O．106
1　e．106
O．108
0．433
e．650　1　O．106
0．217　3　O．319
0．108
e．Ios
O．108
0．10S
O．108
O．2i7
0．108
0．108
0．108
0．ICS
O．108
0．217
0．10S
O．108
41　O．425
2　O．212
1＊　O．106
4　O．425
???O．106
0．106
0．106
0．106
858 ［18］CM五十幽幽幽幽表
??????????????…???????????…?????…??????????????????????????????????????????????????????????????????晃畠し削場〈ぜんば〉
先輩
先輩受け
洗髪緩
旧都
センブリエキス
干万
專門店
専用金異
専用スポンジ
専用台
1410
醗略
洗練する
ソアう
そう
そう減
弱開
創藁以来
総計
総含栄養フード
総合自動毒齢品メーカー
走行中
そうざい
操｛乍する
総指揮
揺除する
ZOJIRUSH工
創造
総代理店
根談
相談コーナー
相談室
そうめんセット
そうめん導科
増毛法
滋料
増量
添える
ソース
ソーセージ
ソーダ
ソーダガム
ソーーダマン
ソーラーーシスチム
促進する
そこ
そごう
禦材
そして
育つ
そっくり
そで
ソデロ
ソニー
ソニーカセヅト
ソニー8ミリビデオ
ソニーハンディーカム55
ソエービデオカセット
その
翻
躇識 ??…? ????? ?
???
???????????
…???????
???
…??????
??｛?
?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????
???????????????????????
?????????????????????????
? ? ??㌶? ??? ? 「 ????「 ?「?????????
音驚　　膏驚　　薩園　　画仙
度数　　比率　　度数　　比率
???
O．108
1＊　e．108
1　O，le8
2　O．217
?
?2
??
2．491
0．541
1　O．108
2　O．21？
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
2　O．2i7
O．217
0．108
0．217
1　O．le8
1　O．108
???O．108
0．108
0．iO8
3　O．325
3　O．325
???
???????
?
?????????????
1
1
16＊
e．los
O．650
0．les
O．Z17
1．624
0．108
0．108
0．108
0．108
0．les
O．541
O．108
0．108
1．733
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．106
2　O．Z12
1　O．IC6
2　O．212
1　O．106
2＊　O．21Z
1　O．106
1　O．106
5＊　O．531
1　e．106
a　o．lo6
1　O．106
?????
需
?????
O．106
O．Z12
0．212
e．212
0．106
2s　O．212
1　O．106
2　O．21Z
????》??
O．106
0．106
0．637
z　e，21z
1　O．106
3＊　O．319
?
1　O．106
1　O．106
22＊　2．337
1　O．106
1　O．106
5＊　O．531
??? … … ??????見出しそのまま
そば
そばかす
そば専科
SOFINA
ソフト
ソフト＆ドライ
ソフトウsc一ビー
ソフトタイプ
ソフトテーブ
ソフトドライ
染め直す
そよかぜ
剃る
それ
ぞれ〈感〉
それぞれ
そろう
そろえる
そろそろ
そんな
Tarzan
タール
代〈代表〉
?
大
ダイアン・レイン
第一勧銀カード
第一舐券
第一不動産
第一不動産グルーブ
ダイエヅト
体温
大爾薗
大團麟テレビ
代金
退屈
大工評
大根おろし
大弱
体翼
体質症状
勇1颯騰鰍リテ4E9幻rr一・IV
第14回発明大賞池本発明功労賞
第14弾
第16麟笹ll償競走
対象聴轟
大圧製藁
対象地区
大丈夫
大日販
大豆
頴娃き
対する
大切
大体
大地
大統領
晶羅注慧
????…??????????????????
?????????????｝???????
??
?????
??｝?? ????????? ? ??????? ? ? ? ??????????????
膏蜘　　膏駕　　醸懸　　画函
度数　　比寧　度数　　比率
9＊　O．975
5＊　O．541
2　e．21T
2　O．217
2　O，21？
2
????????
?12
???????
?
1
????????
??????
??????????
O．217
0．217
0．3Zs
O．217
2．274
0．108
0．325
0．108
0．108
0．21？
O，866
O．108
0．les
O．10S
O，217
0．108
0．217
O．108
0．10S
O．217
0．108
O，Z17
0．108
0．108
0．541
2　O．Zt？
1　O．108
1　O．108
2　O．21？
??
???????
????? ?O．108
0．217
e．los
1．ng8
0．108
0，2i7
0．108
0．433
0．les
? O．106
0．106
0．106
0．106
0．319
0．212
0．319
0，212
0．106
・2　O．212
?
6寧　0．637
1　O．106
?????????O．106
0．106
0．エ06
0．106
0．106
0．106
0．212
0．Z12
0．106
O．106
1＊　Gle6
????O．106
e．lo6
g，212
0．319
0．106
0．106
6＊　O．637
1　O．106
2　O．212
???O．850
0．319
0．319
???
13552
13S53
1356Z
13587
13591
13592
13600
13602
13604
13613
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ． ．
13861
13871
13903
13909
13912
13914
13919
13924
13930
13932
晃出し
tsFT
禽所洗剤
ダイナミックエアコン
ag　：電電
大の寧
「大の字」キャンペーン
ダイハツ
大犯罪捜査
大ヒット上映中
大欝判
ダイビング
ダイビングライセンス
タイプ
太平洋
太平洋証券
大変
台北
大募集
ダイヤ〈～モンド〉
ダイヤモンド
太鴎
目隠ちゃん
太隠熱澄水器
大容量
第4球
代理篠
体力のみもの
タイル柄模機
ダイレクトフロー
第64号
タイロン
タウリン
耐える
タオル
だがく接〉
高い
高枝スプレーバサミセット
高さ
高値
高野敏男商膚
たかの友梨ビューティクリニック
高める
TaKaRa
宝
だからく接〉
宝酒造
宝焼酎
TAGAWA　SUIHO
多機能
滝の湯
たくさん
だくましい
タケダ
武田薬品
竹の子
武冨士
TAKEYA－MISO
億剤
ダシ〈出汁〉
だし入り味じまん
晶臼注鵠
?????????…??????????…?????????
…?????????????????????…??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? … ???????????
膏輿　　音海　穰醸　　彌顕
度数　　比率　濱数　　比率
?
???
???
??????
??
?
????
???
1
?????
??????
????
??? ?
??
????
???????
? ??
??
1
O，108
0．108
0．217
0．325
0．108
0．108
0．108
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　e．le6
i　o．le6
1＊　e．106
2　O．212
2　O，212
O．108　1　O．106
0．108
0．650
0．541　4＊　O．425
0．108　2＊　O．212
0，758　　　零
　　　　1　O．106
　　　　1＊　O．106
0．los　1　o．ae6
0．433
0．650　＊
O．Z17
　　　　2　O．21Z
O．108
0．les
O．217　1　O．106
　　　　1　O．106
0．108
　　　　1　e，106
　　　　1　O．106
O．108
0．325
0．108
0．650
0．108
O．108
0．108
0．108
0．108
1．g41
0．108
?????
??????
???
???
O．325
0．325
0．217　2＊
　　　　1
　　　　2＊
O．108　2
0．108　1
　　　　1
0．108　1
　　　　2
????
?????????．
????，
＝??，??
??????????（????
O．212
0．le6
0．212
0．212
0．106
0．106
0．106
0．212
［18〕　CM三E一卜音犀頁諾麩裏　　　859
全体 翻 膏声　費画　醐顕　画硬
番号 箆嶺し　　　　　　　　　　昌隅注詫 度数　　此率　皮数　　山回
13933確か　　　　　　　　　　　　腎3 2零　　　0ゆ217　　　　　5　　　　0．531
13947出す　　　　　　　　　　　　麗 2＊　0．217　　1＊　0．106
i3952助かる　　　　　　　　　　　囎 1＊．0．108
13953ダスキン　　　　　　　　　　　？1企 1＊　0．108　　1＊　0．106
13966たそがれ　　　　　　　　　　　町 1　　0．108
13967ただ　　　　　　　　　　　　　鴨 2＊　0。217　　　＊
13968只今　　　　　　　　　　　　賢1 3＊　　　0．325　　　　　1　　　　0，106
13970戦う　　　　　　　　　　　　留2 5＊　O．541　　　＊
13971たたき　　　　　　　　　　　彫 1　　0．106
13976正しい　　　　　　　　　　　　鴨　　　　　　　需　　胃　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　P 3＊　　　0．325　　　　16　　　　1．700
13978たたずむ　　　　　　　　　　　駝
”　一　一　一　卿　噌　齢　艀　一　一　■　薗　嘩　輔　静　贈　需　冒　一　薗　轄　齢
@　1＊　0．108
13986畳む　　　　　　　　　　　　胃2 1　　0．108
13988たち〈逮〉　　　　　　　　　鴇 2寧　0．217
13993立ち上がる　　　　　　　　　　麗 2＊　0．217　　　家
13997立川　　　　　　　　　　　　wユ地 2　　　　0。217　　　　　3　　　　0．319
13998立川駅南口　　　　　　　　　E1 2　　0．212
14GOO立爆篠　　　　　　　　　　　　H1 3　　0．319
14001立綴電彙　　　　　　　　　　　　H1企 2　0，217　　7　0．744
14025ダヅク引越しセンター　　　　　H1企 1　　　　0、108　　　　　1　　　　0．106
???????
達成　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　　　　　輔　　齢　　一　　一
14043だったら　　　　　　　　　　　隅
　　　　曜　　需　　一　　一　　曹　　一　　辱　　噂　　一　　冒　　一　　一
Q＊　0。217
14046タッチ　　　　　　　　　　　磁商 5　　　　0，541　　　　　3　　　　06319
14054タヅプ　　　　　　　　　　　　即題 1　　　　0r108　　　　　2　　　　0．212
14056たっぷり　　　　　　　　　　鴇 14＊　　　1．516　　　　　2　　　　0．212
14057たっぷリコーン　　　　　　　　　　H1 1　　0．106
14060脱毛　　　　　　　　　　　　K1 1　　0．108
14061脱毛状態　　　　　　　　　　K1 1　　0．108
14063タテ〈縦〉　　　　　　　　　職 ＊　　　　　　1　　0．106
14067建て押え　　　　　　　　　　雛 2　0。217　　1　0．106
14068建て替え50日システム　　　　R1　　　　　　　　　　　　　　「　　浄　　幣　　輸 1　　0．106
’14070立川憲の輔　　　　　　　　　　　寵人 1家　0，106
14071門馬まもり5型　　　　　　　　　瓢商 1　0．108　　1　0．106
14074蓼科グランドホテル滝の湯　　　肛闘 1　　　　0．108　　　　　1　　　　0．106
14080立てる　　　　　　　　　　　槻 2＊　0．217　　率
14084例えば　　　　　　　　　　　　貿4 3＊　0．325
14110ダニ　　　　　　　　　　　　　雛 3　　　　0．325　　　　　3　　　　0．319
14117ダニパンチ　　　　　　　　　　H1商 1　　　　0．108　　　　　1　　　　θ．106
14120たぬき　　　　　　　　　　　織 1塞　0。108　　　＊
14121タネ　　　　　　　　　　　　　寵 1零　0．108　　　＊
14128楽しい　　　　　　　　　　　　鴨 8＊　　　0．866　　　　　2＊　　　0．212
一　　一　　■　　噂 障　｝　　ρ　　”　　騨　　騨　　榊　　齢　　侑　　層
14129楽しさ　　　　　　　　　　　　響1 1＊　0．108
14130楽しみ　　　　　　　　　　　綴 1＊　Oほ08　　　＊
14131楽しむ　　　　　　　　　　　賜 7＊　0．758　　　＊
14135ダノン　　　　　　　　　　　　α1商 2　　0。212
14137たばこ　　　　　　　　　　　　　獣 3＊　o．325　　　率
14144たび〈度〉　　　　　　　　　晦 1＊　　　0、108　　　　　2＊　　　0．212
14145旅　　　　　　　　　　　　　w1 6＊　　　0．650　　　　　2　　　　0．212
14148旅する　　　　　　　　　　　W2 1＊　0．108
14154タフ　　　　　　　　　　　　03 1＊　0．108
14157W〈西＞　　　　　　　　　　01 1　　0．106
’ 一　　一　　■　　一　　一　　，　　¶　　鞠14i59w〈擾〉　　　　　　　　　　α1 1　　0．1G6
14161ダブル　　　　　　　　　　　　e3 1　　0．108
14163ダブルバーガー　　　　　　　　磁商 4　　0．433
14164ダブル焙煎〈一ばいせん＞　　　E1 2　　0．217
14165W牽1シール　　　　　　　　　G1 1　0．103　　1　0．1G6
14168食べかす　　　　　　　　　　晦 1　　0．108
14171食べすぎ　　　　　　　　　　晦 2　　0．2i7
1徽75食べる　　　　　　　　　　　W2 22＊　　　2．382　　　　　3累　　　0．319
14i77たま〈～に＞　　　　　　　　　　W3 3＊　O．325
14186卵　　　　　　　　　　　　　　腎1 4塞　0．433　　塞
860 ［18〕CM五十膏順語彙籔
??????????????…?????…?．?????…?????…????????????????????????????????????ー?ー??．???????????????????????????????????????????見出したまごそう麺
玉ねぎ
ダマリン
たまる
ため〈為〉
ダメ
ため思
ダメージ
試す
ためる
保つ
たれ
誰
探検する
ダンサー一
炭酸ガス喧鮒式スプレー
檀さんご夫憂
誕生
誕生日
タンス〈箪笥〉
男控
断然
単センイ〈繊維〉
檀太郎
単（に・なる）
たんぱく
檀購子
曖灘
断闘
DUNLOP
チークブラシ
小さ（い・な）
チーズ
チーズ瞭
チーズの團から
Chee・tos
チール
チan一ン
知恵比べ
千日目ちゃん
チUtリー
近い
地階
違う
凹く
近づく
地下2千メーートル
?
カー杯
力持ち
チキチキボーン
チキチキポーン青のり風味
チキチキボーンワイワイチキン
地球
地球サイズ
チキン
チキンステイック
チキンドリア
チキンパー
チキンライス
静注鎗 ?? ???
??…???? ｝?????????
…????…??????????????????????????????
??????????????????????
…の
???????
????…????????? ? ?
?????
音驚　　管溜　画撮　　画圃
度数　　比率　度数　　比率
??
??????????
?????? ?????????
「
??
?
?
?????????? ??
e．325
e．217
0．325
Lscg
O．325
0．108
e．los
O．866
0．217
0．217
O．650
0．433
O．217
0．866
0．217
0．325
0．108
0．217
1＊　O．108
????
??
O．325
0．217
0．Z17
O．325
e．los
e．los
e．los
8　O．866
1＊　O．108
9＊
s＊
6＊
1
12＊
1＊
1
4
O．975
0．541
0．650
0．108
i．299
0．iO8
C．10S
O．433
4＊　O．433
1　O．108
??O．325
0．325
0．433
1　O．106
?
2　O．212
15＊　1．5so
　＊
2＊　O．21Z
2　O．212
2　O．212
1＃　O．10s
2　O．212
1　O．106
?????
??
?
O．531
o．le6
0．1ca
O．10s
O．10s
O．212
O．10s
O．212
0．425
0．10s
e．10s
O．10s
O．10s
e．lo6
C．319
e．lo6
1　O．106
2　O．212
???
7
O．10s
O．744
2　O．212
?????
?
O．425
0．106
0．212
1　O．106
ユ　　0。1e6
2　O．212
???
? ．? ? ? ?? ???????????????? ??， ?? ????????? ????墨出しチキンライスがすぐできる
地区
チケット
チケヅトセゾン
チケットぴあ
チケット料金
世
?
ちぢちぢく擬）
chips七ar
千葉
千葉県
?
チャーターする
茶瓢場
チャコールフィルター
ちゃちゃちゃく擬〉
チャブ・チャプ・チャップリン
中〈上～下〉
注意
中央織
CHUGAI
中外製薬
中元
中醸特選衣食遊プレゼント
中魑ファンド
中開福理省
昼食
中心
中性
抽選
チューブ
チューブタイプ
チューペヅト
注文住宅
ちゆるっちゅっちゆ〈擬〉
ちょいちょい
ちよいな
超うす皮
超感覚肋イライン〈蜜伝文句〉
超感情スカイライン発蓑触目会
丁銀
彫灘の森藥徳館
翻幽
栖子
挑戦
挑戦する
ちょうだい
超謝熱ガラス食器
ちょうど
CHOFU〈調布〉
麗窯
超ミクロ
調味料
翻理
貯金ポスト
チヨコ
チョコクリーム
チヨコナヅツ
チョコバーセレクト
騨
品目註鵠??? ? ???
??｝??????
｝?????｝??????
??????
?
?? ???????????? ????????? ?? ????????? ?? ?? ?????? ??????????????????????????
?????????????????????????
? ?? ?????? ?? ?????????????????????????????????????????????????
膏驚　　音声　画工　　颪醐
度数　　比率　度数　　比率
　　　　　　　9　e．956
＊　1　0．106
4＊　O．433　5＊　O．531
　　　　　　　8＊　O．850
　　　　　　　8＊　O．850
　　　　　　　2　e．212
?????????
?
????????O．217
0．217
0．217
e．Ios
O．108
0．217
0．108
0．108
σ護33
?
4　O．425
4＊　O．4Z5
1　O．le6
?
　　　　　　　1　O．106
1　1＊　e，106
＊　2e＊　2．125
1　　0．108　1　O．106
　　　　　　　2　O，212
　　　　　　　3　O．319
2　　0．217　2　O．21Z
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　1　O．106
???
1＊
??????
?
????
???????
O．108
0．108
　　　　　1＊
　　　　　3
0．le8　11＊
　　　　　1
　　　　　1
O．217
0．108
0．217
0．108
0．108
0．2i7
0．108
o．le6
0．319
1．169
0．106
0．106
1　O．106
1　e．106
　　　　　1
0．433　5
0，325　4＊
　　　　　1＊
O．325
0．108
0．108
0．108
O．106
e．531
0．425
0．106
1＊　O．106
　　　　　1
0．325　1
0．217　2
0．108
0，108
0．108
O．106
0．106
0．212
1＊　O．106
1　O．108
4　e．433　3
　　　　　　　1
　　　　　　　1
　　　　　　　1
O，319
0，106
0．106
0．106
????????????????????????????晃出し
チョコフレークバー
チョコレート
貯蓄
貯蓄広報中央婁興会
貯蓄晦島
霞静
岡結する
ちょっと
チラシ
チルドフオードア
ヅアー
つい
ツイーター独立形ドーム方式スヒ。一か
追求する
追究する
ついに
追放
ヅインロータリーエアコン
ツ一一〈2＞
通
通じる
ツーバイフォー〈建築工法〉
通詰料金
使い切りサイズ
使いで
使う
ツカサ
捕まえる
つかむ
つかる〈浸・演〉
疲れ
疲れやすい
疲れる
月〈moon＞
付き
次
傅き倉い
纒ぎ足す
月づき
月兇軍オイル
つく＜付・着〉
輝く
作り方
作りたて
つくる〈作・創〉
つけ罐き潔白
つける〈付・魑〉
伝える
伝わる
続ける
突っ彊る
包み込む
包む
断
つながる
?
粒
粒マスタード
つぶやく
婁
聖目蹴????????????
…????????????…????????????…??????????????????????????
? ? …??????????…???????????????????????????????㌶????????
膏窺　　責幽　薩醸　　薗醸
皮剥　　銘率　度数　　比率
2　O．21？
5家　0．541
3＊　O．325
?
　＊
1
16＊
　＊
1
1＊
3＊
O．108
1．733
O．10S
O．108
0．325
1＊　O．108
1＊　oほ08
4＊　O．433
1　o，log
1　O．10S
2＊　O．217
?
???
??????
??
?
????? ????
???
?
?????? ??? ??
1 ??????
????
????
??
???????
O．108
1．191
0．217
0．325
0．217
0．108
0．541
e．los
O．433
0．108
0．21マ
O．108
0．217
0．108
1．624
0．108
0．108
0．108
0．975
0．108
1．083
0．Z17
0．108
O．108
0．Ies
O．217
0．217
0．217
0．108
0．108
0．21？
O．108
0．21？
2　O．212
3＊　O．319
4　O．425
1＊　O．106
1　O．106
1　O．le6
1　O．le6
1　O．106
1　O．106
1　O．le6
?
4　O．425
2　e．212
2　O．212
1　O．106
2　O．212
1　O．106
21＊　　　2ワ231
2　O．212
2　O．212
1　O．106
15　1．5sc
2＊　e．212
3　O．319
1　O．106
?
1　O．iO6
3＊　O．319
1　O．106
3＊　O．319
?
1＊　O．106
1　O．le6
?
2　O．212
?
???
77
V9
W3
W5
W7
X0
X2
?????????????…??????????…??????????…???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ?15
P5
P5
P5
?????????????????????????????????????????????????????????????
見出し
つまむ
つまり
つみきみほ
積立夫婦ペア総合保険
つみれ
つめ〈爪〉
つめ讐用
冷たい
つやつや
つややか
つゆ〈汁〉
つゆ自優
強い
つらい
TREE　TOP
釣り異
釣る
鶴ちゃんのプヅツン5
つるみ〈麺の～〉
逮れる
で〈接〉
出会う
夢星
デアレーベンプロイ
T
D
D〈奥行＞
dsp
dsp　CARD
DM．〈ダイレクトメール＞
DOE〈化合物＞
TKS50
DCビザ
DCV工SAカード
DCフォーレディース〈宣伝文句＞
DCマスター
DCマスター一カー一一ド
Tシヤツ
D7
DDI
DD工利∫毒料金
TDK
τDKオーデイオテープ
TDKビデオテーブ
ティーブレイク
低膏
定傭
定顛貯盆
低力mリー
定期検査
提供
擾供する
テイクアウト
提携
テイステイ
デイズニービデオ
ディズニーレーサー
デイスプレイ
低騒膏設景
［18］CM五十音纈語彙表 861
晶劉注諺
????? ? ???? ???? ?????????
資寧　　音粛　薗面　　画濁
度数　　比寧　度数　　比率
1　O．108
2＊　O．217
1　O．le8
1＊　O．10S
2＊　O．217
1　O．108
2　O．217
7＊　O．758
6　O．650
15＊　1．624
2＊　e．217
5　O．541
1＊　O．108
1　O．le8
3＊　O．325
1e＊　1．083
1＊　e．108
4＊　O．433
2　O．2t7
1　O．108
2t　O．217
2　O．Z17
2　O．21？
1　O．108
1　O，108
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
2　e．21？
1　O．le8
1　O．108
1　O．108
3　O．325
?
2　O．217
1　O．108
?
e．6so
O．108
0．108
2　O．217
O．106
0．106
e．lo6
1　O．106
?
4　e．425
8＊　O．850
2　e．212
1　O．106
???????????「?????
1
O．106
O．106
e．425
0．le6
0．106
0．106
0．531
0．212
0．106
2　O．212
1　e．lo6
1　O．106
2　O．Z12
2　e．212
2　e．2iz
4＊　O．425
4　e．425
3　O．319
3　O．319
1　O．106
1＊　O．106
??e．212
0．212
0．319
0．106
1　e．106
2　e．Z12
?862 ［18｝CM五十音纈語彙表
???
????…?????…???????????????????見出し儀タールブイr一ル
ディナー
D工N潜E裁CURRY
定番
テイファニー
ティファニーで朝食を
Timotei
デイ1］　一マカジン
手入れ時〈一じ〉
テーブル
テーマ曲
デオドラント
でかい
出かける
でかバジヤマブレゼントUI
適塩
適塩食生濡
適癒する
適温
適湿
テキスト
出来高
できる
手ぐし
出期
テクノロジー
デザート
デザイン
デザインする
手触り
でしょう〈単独罵法〉
デスク
でっかいプーール
哲学する
手作リドレッシング
手伝い
手伝う
徹籔指導
徹底的
では
デパート
手放す
テバロン
デピュー
TEPCO
テフロン加工
手巻き
手巻きおにぎり
手鞠形長そう麺
でもく接〉
手元
デュアルベッセル・ドリップ
DUSSELDORF
TERRA
テラ・アップル
テラ・レモン
デリケーート
DELISHE
テリヤキバPtガー
晶舞注疑
???????????????????
…?????????…?????????…??????????…??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????
音跨　　膏声　　圃凝　　画面
度数　　比串　　度数　　比率?
???
7
7
?
?2
??
1
O，108
0．217
0．108
0．108
2＊　O．217
???O．3Zs
O．541
Z　O．217
1＊　O．108
????
???
?????
?????? ????????
騨
4．223
0．108
0．10S
O．217
0．217
0．217
0．217
0．108
0，325
0．108
1　O．106
1　O．106
1　O．106
5　O．531
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
3　e．319
2　e．2t2
1　O．106
2　O，212
4　O．425
1　O．le6
1　O．106
1＊　O．106
1　O．106
Z＊　O．212
1　O．106
1　O．106
?
2　e．212
　　　　　　　1　e．106
1　O．108　1　e．106
　　　　　　　4　O．425
1＊　O．le8
1＊　O．108
?．??????????
??
O．10S
O．325
O．108
e．los
O．217
1　O．108
1　O．108
8＊　O．866
3＊　O．325
1　O．le8
2　e．Z17
1　O．108
1　O．108
1　O．106
?
3　O．319
1　O．106
3家　0．319
1　O．le6
1　O．106
1　O．le6
1　O．106
?
?????O，212
0．212
0．319
0．212
0．319
2　O．212
???
96
X7
X8
O2
O5
O7
Q0
R3
T8
?…??????????…???????????????????????????????…??????????
? ??? ??? ??? ??????????????15P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P5
? ? ? ?
晃出し 正日註詫
てりやきマックバーガー
てりやきラッキークー一Ptン
出る
デ・ル・ル
テレビ
テレビ朝日
テレビ娃き
テレホンカード
天外魔境
天気
笑気予報
Hl商
Hl商
V2
Wl商
Gl
Hl組
Hl
Gl
Xl商
Kl
睡気予報つきウエサ“　一・Xアークi）　一・ンエアコン
策域外エネルギー
天才
隈示会
電子顕微鏡写真
冥々
伝承の味
電子レンジ
天性
Kl
H1商
翌1
Xl
轍
Xl
Xl
雛商
照
Kl
隠釦ヅチ
下つゆ
店頭
伝統
店頭チラシ
庸頭ポスター
難風温泉
天然果汁1GOハ¢一セントシ“ユース
茉然黎ビタミンE
天然香料成分
天然ビタミンC
混ず寸
デンマーク産
糧嚢
電磁する
電話番弩
土〈曜日〉
遭い倉わせ
這い合せ先
ということでく接〉
?????????????? ??
ということはく接〉
というわけでく接〉
聞いかける
ドイツ
トイレ
トイレクリーナー
閥う
どうく副〉
ドウーフレス
東京
東京案内所
TOKYO　GAS
東京クヮルテット
東京競馬場
東京後楽圏農示会場
東京03358
東京03358一一B686
東京033639999
菜京03209
東京03831
???????
??…????
?? ?????? ????????? ???
???
資謝　　音肉　画面　　画面
度数　　比率　度数　　比串
1　O．108
1　O．108
9＊　O．9？5
15　1．624
8＊　O．866
　＊
1＊　O．le8
1　O．108
1＊　O．108
?
2　O．212
?
1　o．le6
2　e．212
1＊　O．106
2　O．212
?????
．?
O．106
???????
2　O．217
1＊　O．108　2　O，212
＊　1　0．IC6
　　　　　　　1　O．106
2　O．21？
　　　　　　　4　O．425
1＊　O．108　1　O．106
2s　O．217
2　　0．2亘7
　　　　　　　1　O．106
1　O．108　11　1．169
1零　　0、108　　　＊
1　O．108
1　O．108
2　O．Zl？
1　O．le8
2　O．217
10＊　1．e83
1＊　o．1es
1＊　O．108
??????????
?????
1＊
3
O．541
2　e．212
2　O．212
?????????
?????????
O，217
0．108
0．108
0．108
0．217　＊
O．108　＊
　　　　　1
0．108　＊
O．975　3＊
　　　　　1
e．108　13＊
　　　　　ユ
O．325　3
　　　　　1
　　　　　2
1　o．ies
2　O．2i？
??O．108
e．los
O．108
O．106
0．106
0．10s
O．212
0．319
1．7eo
Lssc
O．106
e．lo6
e．319
0．106
1．381
0．106
0．319
0．106
0．212
2　O．212
???
15SIO
15811
15S20
15821
15824
15825
15827
15828
15829
15848???????????…??????
15
?????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ?????? ???????? ????????? ????
晃毘し
東京03671
東京〔03〕671－2500
東京チャーシュー一これだね
東京中央郵f更ノ蔑｝私書箱1082号
東回電力
東京都
東京都牛込周区内
東京都江戸Jll区北小春2－21－19
東京ドーム
東京・日本橋
東窟放送
東京本締
東京メガネ
東京メガ木渋谷店
東京やきそばこれだね
東京やきそばこれだね試食会
漿京440－0111
東京03943
東京03－943－1000
東京03（359）9331
東京（03＞一258－5566
道翼
東痴
東郷配念館
搭載
父さん
岡蒔
岡三上映
当日9時40分
甕臼消印
どうして
TOSHIBA
東蕉SVHSE50
東芝カラーテレビ
東芝ツインロータリーエアコン
東蕉29S5
東芝バズーカ
東芝ビデオNFLキャンペーン
巣蕉冷蔵家具
東芝レンタル寧。シ“シilンシリース“
当社比
耀しよ
登場
単簡店
東証瓢部
単帯二部上場舘念謝慰セール
当然
どうぞ
劉着する
父ちゃん
導入
動物博士〈一はかせ〉
東武動物公穰
トーーホー
東宝
東雄町和
東北
透明
どうも
トウルーマン・カポーテイ
贔岡注2??????????…??????????…?????????
…??????????…??????．???｝??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
ロ
?? ?? ?? ????????????????????? ? …? ???? 「???? ???????????
音實　　膏驚　画面　　薗薗
度数　　昆串　度数　　比率
2　O．217
2＊　O．217
?
2＊　O．217
??
2　O．212
4　e，425
1　O．le6
3＊　O．319
1＊　e．106
1＊　O．106
2　O．212
2零　0。212
1　O．106
O．108
0．108
e．217
1　O．108
????
??
?
???
??
e．42s
O．319
0．212
e．212
0．106
0．106
1　O．106
1　O．106
　　　　1
0．108　1
0．Ies
O．108　1
0．325　12
e．los　＊
O．108
2　O．217
??e．217
0．217
0．10B
2　O．217
1　O．le8
1　O．108
1e＊　1．083
1　O．108
2塞
24末
1
4＊
　求
1
1
???
O．106
0．106
e．lo6
1．275
1　O．106
Z　O．212
9　O．956
e．212
0．106
0．106
1　e．106
1　O．106
O．637
0．106
2　O．212
2　O．Z12
O．Z17
2．599　le＊
O．108
0．433
O．108
0．108
O．108
e．los
O．325
0．108
1．062
1　O．106
????O．106
0．319
g．lo6
0．106
1　O．106
???
16087
16095
16098
161eZ
16112
16113
16115
16122
16123
16125
16130
1S131
16133
16136
16139
16145
1610s
16148
16149
16150
16155
161S8
16159
16162
16163
16164
16165
16166
16167
16168
16177
16187
16189
16i92
16198
16201
16207
16ZIZ
16220
16221
16226
16229
1623e
16232
16237
16246
16248
16251
16256
16268
16269
16284
16291
16293
16299
16300
16301
16305
16311
16318
箆虚し
登録商標
童鰍乍家
遠い
10日以内
トースターで作るお弁当
トースト
トータルクレジット
ドーム
通り
通りにくい
通る
Dole
DolelOO％juSce
都会
都会派
とがる
?
解き明かす
ドギーマン
TOKIO
どきどきする
ときめき
ときめく
とぎれる
トキワ
常盤薬最
どっきん
どきん
得
特
独畠
特製グラス
特選おにきり
特選償一スハム
特大サイズ
特徴
徳永英明
特別価格
トクホンチール
トクホンハイクリア
時計
溶けやすい
とける〈溶〉
どこ
都市
駕上
＃としこさん
としたら〈接〉
年寄り
閉じる
栃木県
どちら
特価
特許ダブル焙煎
どっきリカメラ．
どっきりヵメラチェーン
どっこいさつまいも
どっち
トツプ
16165：16166に合｛井
［18｝CM五十音順語彙裏　　863
昌隅注説
?
｝????
?????????｝??????｝????
???
???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
? ? ?????????????????????????
膏蜘　　音驚　　画画　　画磯
度数　　比率　渡数　　民率
S＊　O．541
1　O．108
2　O．217
????????
O．217
0．217
1　O．106
2　O．212
?
1　O．106
1　O．10fi
2　e．212
1　O．106
?
O．108
a　o．los
2＊　O．217
Z　e．217
1　O．108
sc＊　3．682
1　O．108
?????
??????O．217
3　O．319
2　e．212
3t　O．319
Z　O．212
2　O．21Z
O．433
0．108
0．217
0．玲8
0．108
1　e．108
5＊　O．541
3零　0．325
ヱ＊　0．108
1　O．le8
1　O．108
1　O．108
3累　0．325
2　O．Z17
1　O．108
1　O．le8
1＊　O．108
???????
?????
「????O．325
1．516
0．758
0．108
0．Ies
O．108
0．217
e．los
O．217
O．108
5　O．541
???O．217
0．108
0．108
Z　O．212
1　O．106
1＊　e．106
1　e．106
4＊　e．425
1　O．106
1　O．106
1　　0．沁6
2　O．212
1　O．106
1s　e．lo6
2　O．21Z
5　O．531
1　O．106
1　O．le6
10＊　1．062
　家
?
1＊　e．106
???O．637
0．212
0．319
0．106
864 〔18］　C弘圧三石こ十音擬糞語彙表
???
16331
16334
16335
16337
16scO
16sc6
i634？
16352
16356
163fi1???????????…?????…??????…?????
16
P6
P6
P6
P6
P6
????????????????????????????????????????????????
晃畠し
とても
耀く
麗け
届ける
ととのえる
どなた
?
隣岡どうし
ドナルドダック
土日
どの
飛び
飛び切りママ
飛び切り麦茶
とぶ
塗布タイプ
徒歩
トムソー一Hヤーたち
ドメスト
とめる〈止・留・泊〉
?
ともだち
ドモホルンリンクル
ドモホルンリンクルクリーーム20
土曜日
TOYOTA
TOYOTA　AUTO
トヨタカローラ店
ドライ
ドライカレー
ドライカレV一一がすぐできる
Fライスルーシート
トライダスキン〈蜜螢文句〉
ドライビール
ドライフード
TRAD
トラベルアシスタンスサー一・ビス
ドラマ
トランジスターラジオ
?
トリー…トメント
トリオ
トリオDEシーフーードフエア
取り普え時期
職り替える
取り組む
とりこ
鳥さん
取り付け
取り除く
取り務き
ドリンク
とる〈取・採・執・捕・撮〉
トレーーディングルーム
ドレヅシング
トレビ
とろける
トmリ
泥んこ
とんかつ
網注2?????????…??…?????…??????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???? ???????????
音肉　　鷺窺　醐面　　璽画
度数　　比率　渡数　　比率
20＊　2．166
2＊　O．217
??????
???
O．866
O．217
0．108
0．108
1　O．108
4＊　O．433
1　O．108
2　O．217
2　O．217
6＊　e．650
?
????????????O．325
0．108
O．650
0．2t7
1＊　O．108
???
?????
??．????
????????．???????
27＊
1
2
? ??
O．108
0．433
0．217
O．108
0．108
0ほ08
0．217
e．los
O．217
0．108
0ほ08
0．21？
O．21？
O．108
0．108
0．108
0．217
0．217
0．108
0，217
0．108
Z．924
0．108
0．217
e．217
0．217
0．217
0ほ08
4　O，425
1家　o．106
1　e．106
1　O．106
O．106
e．le6
0．106
0、53ユ
O．10s
2　O．21Z
1　O．106
6家　0．637
1　　0ほ06
1　O．le6
3　O．319
6　e．637
1　　0ほ06
1　O．106
2　O．212
1　O．106
1＊　O．106
1　0ほ06
?
1　O，le6
2＊　O．212
3　O．319
1　O．106
1　O．106
3　O．319
???
??? ?? ?? ??? ?? ?????????????6。U0
U。
??????????????????????????????????????????????????????????
1
P6
P6
P6
?????????????????????????????????????????????????????????????
見出し
ドンゴッド
とんでもいい
とんでもない
どんどん
どんな
どんばんは、よなかんばって。
なく「なあ」も〉
?
ない
ナイスデイモア
ナイスエース
ナイスショツト
内蔵
ナイトモード
ナイトリキッド
ナイフ
なお
なおすく治・薩〉
?
長い
ナガシマ
ナガシマ通商
中栓
永谷圃
なかなか
長年
中袋
なかま
中村恨彰
中村統子
跳め
?
なく＜泣・鴨〉
なくす
投げる
名古膠
なし〈無〉
なじむ
ナショナル
ナシヨナルエアコン
ナシヨナルエオリア
ナショナルシェープル
ナショナルバーシャル冷蔵耀
なすく籏子〉
なぞ
名高い
懐かしい
夏型ドライビール
夏子
ナツツプラリネ
納豆
夏の特選品フXア
夏びらきフェア
夏用メーク
名取裕子
70％
790グラム
750kca1／h
晒場注艶
???? … ???? ｝ ???? ?? ?… ?? ??
??????????????????
…????
?????
01
? ??? ? ?????????? ? ? ?????????? ???????????????????????????
皆驚　　嚢海　画罰　　醐面
度数　　比率　・度数　　比率
1　O．108
1　　0ほ08
1＊　O．108
3本　0．325
4＊　O．433
1＊　O．le8
1累　0．108
4＊　O．433
19＊　2．057
1　e．108
1　O．108
2　O．217
1　O．108
2　O．21？
1　O．108
1寧　o．工08
2＊　O．217
12＊　1．299
2＊　O．217
1＊　O．108
1　　0ほ08
2　e．212
?
3＊　O．319
2　O．212
?
???
??
?? ??
1
?
2＊　O，212
1　O．108
1＊　O．106
1　e．106
1　O．106
1累　o．108
1　　0ほ08
1　O．ID8
2家　　　0ゆ2i7　　　　　本
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　1＊　O．106
????????
????
??
0ほ08
O．433
0．108
0．108
O．10B
O．325
2　O．217
1　e．108
??
??
?????????3
　　　　　　　1
1＊　e．108　1＊
1＊　O．108
1　e．le8
36＊　3．898　12＊
1＊　O．10B
2　O．217　2
2　O．217
　　　　　　　1
1＊　O，108　1
　　　　　　　2
　　　　　　　1
1　O．108
???1
1
?
O．319
O．212
0．850
0．212
e．lo6
0．106
1．275
O．212
o．le6
0．106
0．212
0．106
　　　　　　　工＊　0，106
2　O．217　2　O．212
1　O．108
1　O，106
???
???????????????????????????????…????????????????．
17186
17198
17203
17206
17211
17214
17216
17219
17220
17223????????
死出し
750
?
7日間くなぬか一〉
なびく
NABISCO
ナビスコチッブスタV一
生
生意気
名目
生感寛
盗クワーム
「生乳」ブレンド〈蜜伝文句〉
生ビール
生みそずい
?
滑らか
滑らか成分
悩み
悩む
なりにくい
なるく成・為〉
なるほど
何回
何時
なん弓やらほい
何と
何日
NO．　1
2
におい
匂う
2鱈凝
にがす
2月27日
にきび
29S12　（K）
にぎり〈お～〉
握る
kg?
肉体痩労時
く251）1122
二光
二光お買得惰報
二光お茶の閲ショッピング
2500
にこやか
ニコン
NikonF401S
2歳半
（231）2630
234
2時間どり
亟口
20歳
20％
￥210．　000
219，　000円
21世紀
2週間
昌暇注2
???｝????
…???????…?????????????
??
?? …????????????????????…??????????
???????
音声　　音声　　画工　　画期
度数　　比率　度数　　比寧
?
????????
?????????????????????????? ， ?? ??
????????
??????
? ??
??????????
O．108
3．oss
O．108
0．217
0．les
O．433
0．217
0．217
e，los
o．les
O．433
0．325
0．108
0．325
0．217
0．les
O．108
0．108
?
1
????
楠
35
????
?
1
9，854　18＊
O．650
0．108
0．108
e．541
0．541
0．Z17
O．541
0．433
0．433
0．108
0．325
0．325
0．108
0．650
7120
??
????????
??（??? ?
801
の
0
1＊　O．108
O．212
0．212
0．106
3．718
e．le6
0．106
0．212
0．425
0．106
O．106
1．912
1　O．106
4＊　O．42S
1　O．106
1　O．le6
2　O．212
1　O．106
1　O，106
2＊　O．212
2　O．212
1　O．le6
1＊　O．106
S　O．850
1　O．le6
4＊　O．425
1　O．106
1　e．tg6
3＊　O．319
1　O．106
1　O．le6
???????
?
O．212
0．212
0．le6
0．212
0．106
0．106
0．319
??????? … … ????? ???? ? ?????????
17556
17558
1？58Z
17583
1Y591
17593
176C4
17605
176e6
17609
t7610
17612
17613
17614
17615
17616
17617
17618
17620
17622
髭鐵し
29
29Fき
29形29C－AT2
298，　000円
25
25日
25％
257，　900n
23
28
280，000円
289，000円
283，700円
209，000円
204，800円20mm
20m
24時間
24時間緩
24
2屡藏
24度
24都市
249，000円
26鑓
265，000円
￥262．　000
2琶
煮汁
西6了目
2，000円
2，370円
2，370円
2千人
2，800円
2，100円
2，400円
2タイプ
煮出し嗣
2段式スライドポール
日〈曜日〉
日蒋
島チレイ
轟チレイアセロラドリンク
荷鷺り燃鵯
臼経平均
田債銀
NISSAN
NISSANGLORIA
日産プリンス
NISSA｝1　BLIJEBIRI｝
n：ssln
臼隔日贔
臼濤製粉
日濟中華そば
日濟焼きそば
日晒そばU，F．O．「rePffONEJプレ｛ント係
NISSAY
二嘘イ終勢保険・麗点保障フ。ラン
睡石PAN・R100
［18］CM五十音順語粟表　　865
瀬翻 ? ?「????????? … ? ? … ?
?????????…
? ?
?????????
???????????
??????????????
??
1
讐声　　籔声　鰹葭　　囑薗
度数　　比率　度数　　比率
?
2　O．217
??
1　O．108
?
1＊　e．108
????
?1
1
?
1
1
2
?
?
?3
2
?
???
???????????
????? ????19P2
O6
P2
P9
P2
O6
O6
P9
????????????
?．??????????????．?。?。?，?，???，?，?，??????
??? （?
㌦????????????? ?
80ー
ワ
O
801
?
0
一冒一一
????
????
???
???
??曜需算
???????
80i
コ
0
???????????｝?????
712?0
一一曹一
????
????
523
コ
0
712
?
O
???1
1
??
212
　
0
06
P2
O6
O6
????
??????????????? ?? ?
? ???」
????
??????????．
??????? ?????25 ?????，?，?「?．?????????．
??????? ?
866 ｛18］CM三証十音順語三日
???
?????、?????????????????17P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
?「??????????
??????? ?．
?????。???????????聯
???????????????????????????????????17P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
????????????
晃毘し 晶目注謹
ヨ遭
日ホ
日本語
日本語自動変換
日本最南蠕
日本中
日日人
日本細田
日本全国
日本船舶振興会
臼本ダービー
（欄外）
ニッ本Oンチャレンシ“◎アメサカ杯1991
日本通運
日本テレ識ム
ニヅポンハム
廻本り一バ
二度
200円
￥250
250！nユ
220円
223．345km／h
280門．
240円
260濁200W
1／2
2本
日本印相学会
日本印梱掌会会畏
臼本Xアシステム
臼本カーオブザイヤー〈賞〉
日本カー・V“・ザ・イヤー・ee行婁興会
田本家健教額センター
臼本健康産藁株式会社
日本広膏審査機構
田本交通公社
日本盛
日本盛生貯蔵酒
日本自転輩普及協会
理本生命
摺本石油
臼本鎧販
日本壷販テレビショッピング
日本テレビ・オへ。ラ「アイーダ」事務周
臼本橋
にほんばし劇団館
醗本橋三越本店
B本リゾート開発株式会社
2枚
2枚セット
20，000円
29，800円
20，900円
23，000円
2m
New
ニューエアコン
NEW　HF一一X
???????
??
?｝???????
?? ???? ????????
?…??? ?????????
??…??????????…??????????…??????????????????????????????????????????????????????????? ? …???????????????
17668：　NIPPON　CIIAI，LENGE　anEUICA’S　Cew　1991
音欝　　音窺　　画団　　画面
度数　　篤率　度数　　此率
1　O．108
5＊　O．541
?
???
??
．
?
?
????
?
O．108
e．217
0．217
O．108
0．217
0．217
o．les
O．108
e．los
1＊　O．108
1＊　O，108
???
1　O．106
4＊　O．425
1　O．le6
1　O．106
1　O．106
??????
????????
????
??????
??????????O．212
0．212
0．212
0．425
0．212
0．212
0．212
D．105
e．531
e．？4il
O．425
0．106
0，106
0．106
0．319
0．212
0．319
0．212
0．le6
0．425
e，212
0．212
O．108
0．108　1　O，106
0．108
2　O．217
2　e．217
??
????
?
O．108
O．108
0．108
O．217
1　O．108
?????????????????????????????????????? ????????????10Q1
P0
Q1
???????????????????????
?????。?????????????????????????????????????????
3　O．319
???
?????????????????????????????????87W7
W8
W8
W8
W8
W9
W9
X0
?????????????????????????????????…??????????…??????????
17
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
??? ?????????????? ?
見出し 田植紀
eX　za一一オフィス
＝ユーグランプリM3
ニューグランプリM360
ニュークリームクレンザー
NEWクレラップ
NEWジフ
NEWJOG
ニュース
NEWスプリンター
型押
乳清蛋白
乳漕ミルフル
ニユーソフィーナ
NEWバスジフ
ニユーハミング
嶋a一パワー
ニユーフリスキー
ニューボトル
NEW　UX
：ユーH一ク
碁．Y。近f発多き争二月コセクション
ニューヨーク簸麟隷
N．Y．スーハ。一フ。レミアムツアー
餌。Y．X一ハe一フOレミアムフOレセ’ント
ニューヨークヲアーアント“コシクション
：ユーライフ
NEWRumic
2431
似る
?
人気
人鳥
人塘
にんじん
人参エキス
認定
任天敷
任天蛍ファミリーコンピュータ
縫い目
ヌーベレール
ぬ一ぽ一
ぬかみそパヅク
抜き
抜く
抜け皿
沼潭せきてい
ぬるま湯
ね＜「ねえ」も＞
Naturedl昆agination（豊伝文句〉
締ちゃん
ネオソフトハーフ
願い
願う
猫首ったけ
根こそぎ
値下げする
NESCAFE　EXCEIILA
NESCAFE　EXCELLA　ceffee
値段
????????
?????????????｝??????????｝
61
U1
??????????????????????????????
???
?????…??? ??
???????｝???? ?
????????
膏鱒　　音粛　優面　　画爾
度数　　比率　皮層　　回田
2　O．Z17
1　O．108
2　O．217
2　O．217
?
1　O．108
1　e．108
1　O．iO6
1　O．le6
?????O．212
0．425
0．106
0．106
0．106
0，106
1　O．108
2　O．217
2　e．217
2　O．217
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．le8
1　O．108
1＊　O．108
2＊　O．108
4率　0．433
5‡　0．§4亙
1累　0，108
3＊　O．325
1　O，106
1　O．106
2　O，212
2　e．212
1　O．106
2＊　O．212
a　o，lo6
1　O，le6
1　O．106
1　O．iO6
???
?? ?
1　O．108
1　O．108
3　O．325　4
　　　　　　　3
　　　　　　　10
1＊　O．108
2　O．217
?????????? ???O．217
1．S24
0．ios
O．108
0．五〇8
0．108
0．54i
O．433
0．3Z5
0．108
?
O．106
???????
????2
???
??
1　O．106
1　O．le6
1　O．106
2＊　e．212
?
4　O．425
　　　　　　　1
1　O．le8　4
　　　　　　　2
1＊　O．le8 ?
O．106
0．425
0．212
????????…??????…?????…??????…????????????
18
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
????????????????????????????????????????????????????????
見出し
熱
根津甚八
ネツスル
ネヅトワーク
眠る
寝湯
狸う
寝る
ネルドリップ
年間予約購読
年中
年中無休
ノイズ
農協
ノーカット
ノV一一シンホワイト
簸れる
野口医掌研蜥
野日英世紀念医漂センター
疑ロ英撞配含医按センター酸立キャンペーン
残す
のこる
のせるく乗・載〉
のぞく
蟹む
?
野天風呂
のど
のとこし
のばすく陣・延〉
のびのび教育
のびやか
のびる〈｛申・延〉
のぼる〈上・登・昇〉
のみくち
飲みこたえ
飲みやすい
飲む
野村
野村議券
野村謹券投資暦託委託
のらくろ
のり〈海蚕〉
乗り
のりづけ
のる〈乗・載〉
ノンオイル
のんびb
ノンフライめん〈一麺〉
は〈「はあ」も〉
?
刃
?
場
BAR
場合
バーガー類
パーmソナル謙ンビューター
バーソナルデザイン
HARDY
鯛注寵???? ??
???…????? ??
????????…?? ?61
??????????????
???
…?
??…??
???????????????????????????????
音声　　音声　　画踊　　藏醸
度数　　比率　度数　　比率
4＊　O．433
2　Q．217
3＊　O．325
2＊　O．217
1＊　O．108
?
???e．21？
o．les
e，217
0．108
2＊　O．217
1＊　e．108
1＊　e．108
1＊　O．le8
1＊　O．108
2家　0．217
2　O．212
1一　O．106
11　L169
2　O．212
1＊　O．106
1　O．106
　塞
1　O．106
1　O．106
1　O．106
5家　0．§31
2寒　0．212
1零　0。106
1　O．106
8　O．850
1　O．106
1　O．106
1　O．106
??
1＊　O．106
1　O．106
2＊　O．217
6　O．650　4　O．425
1＊　O．10B
???
5
3
20零
2
??????
?????．??
???
???
O．108
e．los
O．217
O．541
0．325
2．166
0．217
?????
e．541
0，217
0．217
0．les
1．624
0．217
0．108
0ほ08
O．217
0．Z17
1　O．10S
10　1．e83
1　O．le6
?
1　O．106
5　O．531
10＊　1．e62
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
?
2　O．212
?
2　O．212
1　e．106
?
1　O．le6
1　O．le6
??? … ? ??????????髭嶺し
ハーアイー
バーデイー価格
ハート
ハード
ハートカード
1S・一トナー
ハv一・トVISAカード
ハートフル
ハートマスターカード
ハV一・ブハニー
ハー一ブハニーシャンプー
ハーブハニーテイモテ
iL・・フピターちゃん〈霞伝文句＞
IS一一・ミユーダ
バーモント
バーモントカレー
パー一・・ルビーズ
はい
パイ〈麻雀〉
バイ　：ル薬品
パイオテックス
バイオニアLDC
瀧管醜線キット
ハイキ・一一　ifング
パイ菌
ばい菌だらけ
パイク
配合
バイコロジー
ハイサワ・一一
廃ぬ
HITAC　n－620　M－630　M一・640
バイタルフィットパウダー
バイタルフィットパウダー魏合
ハイテク
ハイテク時代
ハイテクソーラーシステム
ハイテクメガネ拭き
携尿國難
ハイパンド〈ビデオ設翫＞
li　i－Fi
ハイミー
ハイムバルフェ
はいむるぷし
ハイメカツインカムEFI
入る
ハウス
ハウスザ・カリー
ハウスジヤワカレー
ハウスジャワカレー甘q
ハウスジャワカレー辛ロ
ハウスジヤワカレー中辛
ハウス食品
Hoほse　VE懸OM　CIJRRY
ハウスフルー一チェ
ハウスフルーヅイン・ゼリー一
ハウスむぎ茶
ハウスレンジグルメ
はえ
バカ
［18］CM五十鷺籏語彙表　　867
踊滅
01
?????｝????????????????61
U3
f－
????????????????????????????
??????…??????????…????????? ???????? ? ?? ?? ?? ?
膏粛　　費驚　画醐　　画醐
度数　　篤事　度数　　比率
1　e．108
4＊　O．433
1＊　O．108
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　e．108
1　　0ほ08
1　O．108
1　O．108
4　O．433
3　O．325
26＊　2．S15
1　O．108
1　O．le8
2　O．217
9　O．975
1　O．108
3
?
???
1　O．106
2　O．212
??O．106
0．106
0．106
1　e．106
3　O．319
1　QほQ6
1　O．106
2　O．212
??????
　　　　　1
0．325　11
　　　　1
0．108　2
0．108　2
0．108　1
　　　　1
i　O．108
1＊　O．108
5　O．541
2　O．217
2　O．21？
1　O．108
16＊　1．733
4　O．433
1　O．108
1　O．108
??
??????
O．217
0．　108
0．217
O．108
0．650
0ほ08
?
O．106
0．212
e．lo6
0ほ06
e．319
0．425
O．106
．169
0ほ06
0．212
0．212
0．106
0．106
1　O．106
1　O．106
????????
?
??????e．425
0．106
0．106
0．le6
0．425
0．106
0．319
0．212
0．212
o．le6
e．212
0ほ06
0．Z12
0ほ06
e．956
0．212
0．Z12
0．212
0．637
0ほ06
1　e．106
868 ξ18］　CM五十音顯語彙表
???
18491
18493
184sc
1849？
18499
1850S
18509
18513
18518
18519
1852e
18528
18547
18549
18554
18555
18563
18564
18566
ユ8569
???????．?????．74
V9
W4
b
?? ? ??? ?? ?? ???????????，?18P8
P8
P8
????????????????????????????
一一冒 ????????????
別旗し
破壊
葉書
破格値〈一ね〉
博士〈はかせ〉
博多とんこっこれだね
ばか野郎
バカヤロー！2
履き方
麦芽100％ドイヅ生ビール
嚢…芽ioO％deビーノレ
歯茎
導水社
はぐれる
激しい
派遣中
?
籍根
箱根茶寮
箱根彫劾の森蘂衛館
罷むしく蒸〉
挟む
はじける
始まる
はじめ
初めて
始魑
はじめまして
始める
パジヤマ
バジや杭
パジャマクラプレゼント
“ハOシ“ヤマヤ’津サシ“ナルハ。シ“ヤマクラ
SIOシ“ヤマヤ’窓i）シ“ナ序ハ。シ“ヤ・マヤ時計
場所
芭蕉「翼の緬遂挿己行300年託念
撲り
走り続ける
走る
BAZOOKA
恥ずかしがる
バスサイズ
外す
パスする
パスタ
バスタオル
PASPORT
パスポート係
弾む
パソコン
パソコン投資警報システム
飢
バター＆ハーブ
バターゴルフ180
裸の銃くカン〉を持つ男
肌着
?
肌もとmントロール
働き
働きやすい
頭注署??????????…??????????…?????????…??????????…?????????…?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
????????????????????????????????????????????????
?? ｝ ? ? ? ? ｝? ? 「 ???????
膏声　　音声　画薗　　山脚
皮数　　比率　農工　　比率
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　O．iO8
1＊　O．108
1　O．108
?
2　O．212
1　O．106
　　　　　　　2　O．212
4　O．433　2　O．212
2　O．217
1　O．10S
1＊　O．108
1　O．108
?
1家　0．108
1＊　O．108
2累　0。217
6＊　O．650
7＊　O．758
4家　O。433
???
脚
?O．217
0．325
0．108
O．108
1＊　e．108
???
2　O．212
2　O．212
1＊　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．105
??????
?
2
?
O．106
0．106
0．319
0．212
0．319
e．166
e，212
O．106
0．106
0．106
1　O．106
O．325
0．217
0．Z17　1　O．106
　　　　3　O．319
1　e．los
???????O．217
0．iO8
0．108
0．217
0．3Z5
7＊　O．758
6　O．650
3＊　O．325
1　O．108
1　O．108
?
?
ユ　　o．ユ08
1　O．106
?
Z　6．21Z
1　O．106
???????
????
O．425
0．106
0．531
0．10s
e．lo6
0．106
O．10fi
O．10fi
O．212
??? … ? ???????18
P8
P8
P8
P8
P8
P8
?????????????????????????????????????????????????????????
習合し
働く
8
八王子店
8階調
8月
8がつ11にち
S磁束〈一一すえ＞
8価
8＃
831
’89全国キ・ヤラバン
89年12月8ヨ
賢88～，89日本か・オフ“ザ・イヤー
8．　5
8倍
888
8888
888　8888
8888番
￥81，　OOO
￥89，　800
八味地黄丸
はちみつ
はちみつレモン
8ミリビデオ
8686
ばつ〈×〉
発揮する
はっきり
バヅグ
バックンヂヨ
パッケージ
発兇
発行
発酵度
8，000円
8，800円
発送
発逮
ぱっと
バヅト・ブーン
ぱっと見
発売
発売中
発売元
ハヅビー
ハッビーバーWスディ
800円
850円
800rn　1
発袋会
vap
バヅブマーク
発明
初来臼
ハツフツ
ハドソン
HifDSON　GROUP
H（；DSON　SOFT
．花
器注紀 ? ?…??
???????…????????????? ?????????
…?コ
???????????
…?
???
???????
…?????????
????????? ??????????
膏蛮　　膏窺　画面　　画薗
度数　　比串　　度数　　比率
?4 O．433
1＊　O．10B
1　O．108
1　O．108
????O．21？
o，aos
O．108
1　O．108
?????
????
?
???????e．217
e．3zs
O．217
0．2i7
0．433
0．108
0．325
0．217
0．108
e．433
0．108
0．9？5
2　O．217
?
1　O．10S
1＊　O．108
1＊　O．108
2　O．217
?
2　O．217
?
?
????
?
?
O．108
0．108
O．217
0．108
0．108
4＊　O．433
?????
??
O．850
0．319
0．106
e．lo6
0．212
1　O．106
????
????????
o．lg6
0，106
0．106
0．106
O，212
0．106
0．106
o．ユ06
e．319
0．2i2
O．106
0．te6
0．425
0．212
0．212
0．319
0．106
0．106
1　O．106
O．637
0．212
0．319
0．106
e．212
e．lo6
0．106
0．106
0．106
0．212
1＊　O．106
1　e．106
?
1　O．106
1　0．工06
??????????????…????????????????????????「??? ー
???????????????????????????????????????????????? ????? ?????
見顕し
PANACOLOR　X
Panasonic
花と緑・日本画葵衛館
徳の万博
花びら
花兇弁嶺
華やか
花嫁
パニフ
跳ね返す
跳ねる
歯のあいだミガキ
パパ
はばたく
パビリオン
はブラシ
パブリシャス
バブリシャスフーセンガム
バブルスター
浜田麻里
浜辺
はまる
ハム
場面
はやいく早・逮〉
はやさ〈畢・遼＞
HAYAMIZU
軍鶴
バヤリース100
はやる〈逸＞
hara
腹
原衡
原宿店
原田知世
パラチノースチユーペヅト
際ヘルス
バランス
バランス栄養食
バリ〈張〉
バリ
パリーミキ
HOLLY　WOODHARIKA
ばりっと
彊り詰める
パリハイ
バリパリ
パリパリコーン
ノtリノSリノS一
はる〈強・貼〉
パルカード
PARCO
バルサン
バルサンする
パルスイート
巻のジャンピングフェア
春のチャンス・チャンスフェア
陰野注詫
? ???? ? ???…?? ? ???? ??…???????????????????????????｝???????????…???????????????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????61
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????
膏声　　音寧　画面　　画画
渡数　　比率　　度数　　比率
Z　GZ17
Z＊　O．217
?
玉本　o。le8
1率　0．108
1＃　O．10S
1　O．10S
2本　0．21？
1　O．108
4宰　0。433
4　O．433
1＊　e．108
．??????????????
3
??，????????
?
?
?
??????
???
?
?
???
???
?????
????????
?????? ?? ?
523
ら
0
??????（???
?????
o．lgs
o．les
O．217
0．108
?12
?
0
?（??（?? ?【 ?）
??
O．108
0．433
0．les
O．217
0．325
0．108
0．108
2　O．212
?
2＊　O．212
2　O．212
2＊　O．212
1　O．10s
3　O．319
1　O．le6
?
1　O．106
?
1　O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
1　O．106
3家　0．319
1　O．10s
z　e．2t2
4　e．425
2　O．212
1　O．106
1　O．le6
1　O．106
1　O．le6
1　e．le6
1家　0．106
1　O．106
1　O．106
1零　0．106
3率　0，319
1　O．106
4　O．425
?．??????O．637
0ほG6
0．10s
O．212
0．106
0．212
0．212
e．319
0．le6
0．212
???
? ? ? ?? ? ? … ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
????????????????
????
??
??????
??
????
???
??
」???
??
????
????
1 ???????????
??
????
??
??
??
?
? ? ? ? ???
??????
??
??
?? ???
1
震幅し
バレエ団
バレンシァオレンジ
ハローキテイー一
Heliodesk
ハロープリンス
HaTrods
llarrods　FOOD　HALL
パワー
パワーUP
パワーゴルフ
ハワイ
バワフル
パワフルザブ
パワフルシテイエアコン
パン
PANRlOO
繁殖
繁殖期
Ban16
ハンディーカム
liandycam55
VANTAGE
バンテージ独畠
ハンドル
半長生そう麺
半生〈一なま〉
万能ばさみ
ハンバーガー
ハンバーグ
販亮
反鼻抽出液
歩分
BanBODY　FRESH
火
臓〈ある～〉
騒
ビアテイスト＜蜜伝文句＞
B
P
P＆G
B＆W
B＆W．　T　Co
PEP製法
B16LX
BSチューナー内蔵ビデオ
PF21
PM6：30PCENGINE
PCE漕GINE用ソフト
PC286X
PC－286LE
PC－286VE
PC－286US
B16LXシリーズ
B賞
B席
B2〈ビタミン〉
ビーフカレー
ビーフスト撒ガノフ
ピープル
［18】　CMヨU十音縫護語彙表 869
晶舞注諺
??????????? ?????
???????? ??????
????
??????
?…????????
? ???????????????
?…????
企
?????????????????
音声　　膏舞　醐覇　　薩罰
度数　　比率　　度数　　比率
2　O．217
1　O．le8
1　e．108
1　O．108
1　O．108
1　O．108
2竃　O．217
2　O．Z17
1＊　O．108
?
2　O．217
6　O．650
2　O．217
2家　O．217
1＊　O．108
1　O．10S
1　O．10S
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1　e．108
2家　0。217
1　O．108
Z　O．21？
1＊　O．10S
2＊　O．217
4＊　e．433
4家　0．433
1掌　0．108
2　O．Zl？
5＊　e．541
?
?
2＊　O．217
1　e．108
O．217
0．108
0．108
3
??????????????
??「??
…?
913
　
0
06
P2
P2
P2
P2
O6
???
?．?? ，? ???．?，??
????》
?????
???????，?
1　O．106
1　O．106
?????????????????e．319
0．106
0．212
0．106
e．212
12
R1
?????????
??????．??? ?? ?? ?? ?． ??
??????????）?．???????．?
06
R1
??
11寧　L169
8？O ［18〕CM五十音纈語彙表
???
????????????????????????????????????????????????????????????10
P2
P5
P8
P9
Q3
Q4
Q5
R1
?…??????????…?????????
??????…??????…?????…????．．?．????????????????????見学し 長舞註鑓
ビール　　　　　　　　　　　　G1
ビール通　　　　　　　　　　91
冷え　　　　　　　　　　　Wl
冷え性　　　　　　　　　　Hl
冷えすぎる　　　　　　　　　麗
ビオレクレンジングウォッシュ　Gl商
ビオレU　　　　　　　　　　GI商
ビオレU全身洗浄料　　　　　　 Hl商
控え目　　　　　　　　　　Wl
策戸塚駅東口　　　　　　　　　H1
策戸塚健康ランド　　　　　　　騰圃
策日本簸大級　　　　　　　　　磁
県門　　　　　　　　　　　f11
ピカソ　　　　　　　　　　　Gl人
ビカビカ　　　　　　　　　　V3
光　　　　　　　　　　　　Wl
光と愛の箏藁団　　　　　　　　H1企
光る　　　　　　　　　　　W2
月掛　　　　　　　　　　　Wl
引き締まる　　　　　　　　　W2
弓蔵締める
裂き出し
引き膿す
引き立つ
ひきたて和からし
ひくく黎・弾〉
ビクターRC－X70
縫目可南子
Vxc七〇r■a
ピクニック
ひげ
簾§骸
野蚕性アウスレーゼ“ヘアトニック
VISA
日ざし
久しぶり
皮脂
びしつと
ビジネス
ビジネスシーン
蘂女
非常
ビジョン
BITTER
ビタシー一　i一一ルド
日立
ぴたっと
ビタミン
ビタミンE
ビタミンEC
ビタミン鴬配食
ビタミンC
ビタミンB12
ビタミンB2
ビタミンB6
ひたむき
左
ぴちぴち
W2
機
W2
W2
組商
冒2
91商
Wl人
G1企
Gl
ビター一・ちゃん〈蜜伝文句〉
ビタミンC1000mg発泡飲料
????? ??????
??
????????????? ??????????????
音輿　　音蜘　画禰　　画徳
度数　　比率　度数　　比寧
??
??
?????
????
?
???
1
???
???????
???
?????????
523
9
0
80ー
ワ
0
??????????
1
??
4　O．425
1　O．106
1　O．le6
4　O．425
2　O．212
?
1　　0ほ06
Z＊　O．212
1＊　O．106
2　O．212
6　O．63？
o．les
o．les
O．217
0．108
　　　　1　e．106
0．108
　　　　1　　0ほ06
　　　　1＊　O．106
0．217　＊
O．325　3　e．319
?
????
?????????
????．
?
???
????????
??
2
?
???
80?
り
0
?（????
??????????????????
??????
712
ロ
0
0ほ08
0．108
0．433
?
1　O．iO6
2　e．212
1　e．106
?
1　e．106
1　　0ほ06
??????
???
??
???
?
??
?????10
????????
?
????????? ????????》?
???
???19
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
??????????????????????????????????
． ???．?????…㎜ ?????
耳玉し
ぴっく擬〉
引っ掛かる
ビック
ビッグ
ビックカメラ
ビヅグバリュー
びっくりする
引っ越し
必殺ガムラツイストさとうなし
ぴったり
必蛋
ビデオ
VIDEOWALKMAN
ビデオ画像
ビデオカメラ
ビデオ蜂き
ビデオソフト対応
ビデオフロヅピーディスク
秀蘂
人
ひどい
入柄
一日
人たち
ひとつ
一時
一箱
人々
ひとふき
瞳
人見記念講慧
一疑
一人
一人ぼっち
ヒトンハイ
ビトン・ハイエース
蘂男
ビネガー
日野皓正
日々
ビ・ビ・パ・ボ・ピツ
皮フ
ビフイズ
ビフイズス菌
?
秘密
姫神
100
100円
1009
1009袋
105
150円
1509
110周隼
119
119番
110
110番〈一とお一＞
100年
下鍵注謹
? ｝
?…?????．?
?㍑? ?
??
?
????????????????????????
????
?????
???…
???? ?????????
資蜘　　音粛　画顕　　画面
度数　　比率　度数　　比率
??
??
??
? ??
??
1
?????
?????
?
? ?? ? ?
??????????????????
???
???
?
?
1
??
??
80i
の
0
80?
の
0
? ? ?? ???
???????
??? ???
?????
?????
? ?? ??
??????
80ー
ロ
0
???
2　O．212
10＊　1．062
2　O．212
2＊　O．212
ユ‡　0。106
1　O．106
2　O．212
2　O．212
2　O．212
19＊　2．018
　家
??
????????ー
1
4
???2
1
????????????」
1
06
O6
???
?，???????? ?
60??0
524???0
212
?
0
????，?
6010
。6
????。??。??。???，?，?????．???．???．?，?
60i
?
?
???
?．????????????…??????…????????????????????晃出し百日自
100％
100％カリフォルニア
100パ・・rmセントジュース
180度
182cm
100V
100余年
148店
167cm
162¢m
臼やけ
冷やし方
冷やす
ひやっと
ひやむぎ專科
Pure　Paste
ビューティーコース
ピューレ
びゅつヒ
兵衛
兵衛向隠閣
評価する
ヒョーキンバッグ
裏曜日
表示
標準価格
表鍔
漂白剤
閣く
びりっと
びりりく擬〉
昼
ピルスナー変芽紛0％生ビール
月間
比例する
広い
ひろがり
広がる
広げる
寛9
HIROMI　MASUDA?
敏感
ビンゴシール
品質
品質本位
便乗値上げ
ピント
びん内熟成
頗尿
びんぼん〈擬〉
プアイト
FIBEX
プアイベックスアイス
フアイル
Fine　UP
ファインメヅシュ製法
FAX
ファックスする
旧注£
?????????????????????????????????????????????????…??????????????????????????????????????????????????… ｝ ??????????
?
?
…????圏
一
…??楠
???
商
音錦　　音声　画爾　　灘薗
度数　　比率　度数　　比寧
1＊　O．108
??????O．325
0．108
e．los
乞　　e．2i？
1　e．108
3　O．325
1　O．108
????O，108
0．108
0．108
0．les
O．108
2　O．217
?
2＊
????
?
????
5塞　0．541
1￥　O．108
???
?
???
?
? ?
???
1　O，106
5　O．531
1　O．106
?
?
O，106
0．106
0．106
0．212
0．Zt2
e．10s
O．　106
0．106
1　e．106
1　O．106
2　O．212
　　　　1
　　　　4
　　　　5＊
　　　　14
0．217　＊
　　　　1
e．433　t＊
O．217　11
0．217
0．217　＊
　　　　2
　　　　5
0．217　2
0．541　2＊
　　　　1
　　　　7＊
　　　　　家
　　　　1
　　　　1
e．les
O．108
0．108
e．217
0．108
0．217
O．325
0．325
0．10S
1　O．108
2　O．21？
1＊　O．108
4　e．433
????
???
冒
?????
O．106
0．42S
O．531
1．487
O．106
e．le6
1．169
O．212
e．531
0．212
0．212
0．106
0．744
O．106
0．106
O．106
0．106
0．531
0．106
0．106
0．le6
0．212
0．106
3　O．319
1　O．10fi
2　O．Z12
1　O．106
?
?????????????????????????????????????????晃蹟し
ファッションイメージ
フアニイ
ファミコン
ファミコントレード〈宣伝文句〉
プアミリーコンピューター
フアミリーフレッシュ
ファミリーレジヤーセヅト
ファン
Fanta
ファンデーション
VL－C85V70
フイツティングホルダー
フイットネス
VT－S625
フイネス
フイラデルフイア
フィリップス
Phia三P　賊orris　Products　I且。，
フイルム
V64ドアハードトップ
ぷうく擬〉
ブーゲンビリア
フード
夫婦
央婦管理人
織味
プール
フxア参加店
FACE　TO　FACE
増える
フォー〈4＞
フォームタイプ
フォン・ド・ボー〈料理〉
深い
深煎り憂
フカエアルミ
深江金属
深剃り
藻まる
深み
ふきん
ふく＜拭〉
吹く
葛縄
縞馬嬢福岡市
福益
益神漬
含む
膨らみ
ふくらむ
ふくろう
ふくろう博士
相応しい
FUJI
心心覆腸薬
as　1カード
フジカラーHG
FVJICOLOft　SmpEft　HG　coO
不思議
［18］CM五十膏瀬語彙表 871
贔偶注2
｝
????
?????…?????????｝??????????…????????? ??? ? ???? ? ????
音驚　　費蟄　藤罰　　画爾
度数　　比率　度数　　比率
1　O．108
1　O．108
1零　0。108
1　O．108
3　O．325
?
8　O．86e
2　e．21？
1　O．108
3　O．325
1　O．108
1＊　C．10S
1　O．108
i　O．108
2　O．2i7
1＊　O．108
1＊　O．108
1＊　O．108
1＊　O．108
1　O．108
3零　0．325
1　O．108
1　O．108
????????
?
???????
?
? ?
??
O．217
0．108
0．　108
0．217
0ほ08
e．los
O．217
0．6se
O．217
0．217
O．217
0．108
0．217
1＊　e．log
???
O．10s
o．le6
0．10s
oほG6
0．106
0．319
0．106
0．212
0．425
0．106
0．le6
0．106
0．le6
???????? ??
1　O．106
1　O．106
?
1　O．106
1　O．106
?
1　　0ほ06
1　a．1e6
??? ??
???
??
?
?》
o．1e6
0．212
0．63？
O．Z12
0．106
0．212
0．Z12
0．2t2
O．212
0．425
0．10s
O．106
0．106
0．956
2　O．212
????????
?
??
????
O．637
O．106
e．531
0．212
0．106
0．le6
8？Z ［18］CM五十音順語彙裂
???
95
X6
X8
O9
P2
P4
Q5
Q6
Q8???????????…??????????…??????????…????????????????????
????????????…????????…???????????????????晃幽し冨士ee　：
藤商店
冨士ゼ導ックス
フジテレピ
フジテレビ映｛象企灘部
フシ“テレヒ“コンヒOユーター発達槽談係
フジフィルム
FUJIFILM
フジ望遠カルディアスーパー一
富索薬品
防ぐ
扶桑社
ふた
二つ
2人
二人分
2入山
負揖
プチダノン
ぷちゆぶちゆ
部長
普通
普穏紙ファックス
普通紙LASER　FAX
ふっくら
ふっくらする
櫃間隔武夷山
福建二二葉分公司
ふつさく福生〉
福生駅西獄
禰山窟
物質
ぶっとばす
フットワーク
物品税
太い
ぶどう姻
太る
部品
フマキラー
フマキラーサザン
部門
増やす
冬
フュージョン・フランス
フa一チャーり1トライト“アント“シ」一
ブライダル家異フェア
プライド
フライパン
ブラインド
÷〈プラス〉
プラスチック
十20％セv一・ル
ブラズマタイプ
プラチナ
プラチナ純度
フ’ラチナ台1カラット爵ダイヤモンF一交字麹趨
プラチナ台角ダイヤー文字据輪
ブラック
ブラックバニラ
20625　：206261こ合併
癩濾??????????…??????????…?????
????…?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? ｝? ??????「??????????｝?????????????????????????
???????
膏声　　音驚　醐画　　画濁
度数　　比串　度数　　比率
?
??
1＊　O．108
3　O．325
？＊　O．758
???」?
??????? ?
O．108
0．325
0．866
0．217
o．les
O．108
0は08
0．433
0．217
2＊　O．217
1＊　O．108
1　O．108
2　e．217
2零　0．217
2　O．217
1＊　0ほ08
1＊　O．108
1＊　O．108
?????
???
??
??
0ほ08
0．108
0．325
0．325
0．108
O．217
0．217
0ほ08
0．758
0．108
1＊　O．108
2　O．217
5＊　e．531
2　O．212
2　O．212
3＊　O．319
1　O．le6
1　O．106
1　0ほ06
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
2　O．212
1＊　e．le6
?????
?????
??
e．le6
0．319
0．212
O．212
0，106
0，le6
0．106
0．le6
0．212
0．212
0．319
2　O．212
2＊　O．212
??
??
e．lo6
0．106
0ほ06
0．106
0ほ06
0ほ06
0．106
g．212
8＊　O．850
1　O．106
1　e．106
1　O，106
2　O．212
1　O．iO6
3　O．319
???
??? ?? ?? ???????????????????????20
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
?????????????? ?????????????????????????
晃毘し
ブラボー
プラムソース
BLANCA
ブランド
フリーザー
プリーズ
フ1］　一ズドライ
フリーダイヤル
フリーデイ
BRIDGSTONE
プリスキー
プリスキー缶結タイフ’
ブリック
BRITISff　AIRWAYS
FritoLay
プリマ
プジマハム
プリマミュージヅク
振り海く
ブリンセスダイアナ
PRINeESS　PRINCESS
鋒る
古い
フルーチェ
フルーツ
フルーツインゼリー
フルーツバースベシャル
ブルート
ブルーレヅトおくだけ
フルコース
フルフェイス
ふれあい
触れ食う
プレイカイド
プレイングエナジー
ブレースアップP一ション
PRE・STAGE
ブレゼント
ブレゼント中
フレッシュ
フレッシュァヅプ
フレッシュクラブ
フレヅシユフローフル
ふれる
フレンチスタイル
ブレンド
フ“レント“・アフターt・ロースト製ミ去
風呂
プロ
ブロードウェー
ブn一ネ
ブローネ薬嗣膏毛ローシヨン
フロッビーカメラ
フロッビーディスクドライブ
プロテクタント〈保護灘〉
プロミス
ふわっと
ふわっとタイブ
ふわふわ
ふんく態〉
躍腰 …
?…???
61
U1
???????????????????????????????????????????????????????????
音惣　　音麹　画獅　　画醸
度数　　比率　度数　　比率
1　　0ほ08
1　O．108
1　O．108
1　O．108
1　O．108
4　O．433
1　O．108
2　O．217
1　O．108
3　O．325
2　e．217
1　O．108
1　O．108
3　O．325
1　O．108
1＊　O．108
2　O．217
1＊　O．108
2＊　O．217
i　O．108
5＊　O．541
2　o．za7
3　O．325
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　O．10S
1　O．108
1　O．108
iO＊　1．e83
2　O．217
1＊　O．le8
?
?????
輔
?O．217
0．les
O．433
0．108
e．los
O．758
3　O．325
?????O．108
0．217
e．los
O．10S
O．325
1　O．106
1　O．106
8s　O．8SO
2　O．212
2　O．21Z
7＊　O．744
2　O．212
2　O．212
1　　0ほ06
1　0ほ06
4　O．425
?
1　e．106
3　e．319
2　O．212
1　　0ほ06
5　O．531
1　e．106
1＊　O．106
2　O．212
?
1．381
0．S31
0．212
0ほ06
0．106
0．106
0．106
0．106
1　O．iO6
??
5　O．531
1　O．106
??O．425
0．106
0．319
2　O．212
???????????????…?????…?????????????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ???．．．? ?．??…? ? ? ? ? ｝ ?????? ?見幽し 韻注2雰囲気
文化
文佑シャッターサングレース
分翻
分謝欄格
分割払い
喧射程スプレー
文化シャッター
ふんだん
ぶんぶんテレホン
ふんわり
ペア
ヘアスタイル
HA王RPLUS
ヘアプラス・システム
平均速度
平家
米国財団法入
平日
平成元年7月31日
??????…?????????? ? ー? ? ?????｝?
平成漁無7月工OB
平成va年　8月10日
平成船合戦
米プロ野球女性審判員
併周
平和
平穆鵬
平和島クアハウス
ペイント
ベージュ
lll
ffl
Hl
孤
Kl
Kl
島地
El固
Gl
Gl
ベース
Vectran〈紙素材〉
ベクトランプアイパー
ベストアルト
ベストセラー
ペターカー
ベターライフ
別
別亮
別売アクセサリーキット
別世界
へっちゃら
ヘヅド
別途
別々
別料金
ベトナム
部燈
ペヤング
ペヤング探しする
ベヤングソースやきそば
ペヤングわかめラーメン
ペリー一・バpmバーさん
ペリカン便
ペリカンBOX
縫る
減る
ベルエア・ストリングス
ヘルシー・一
ヘルシーージャーキー
???????…?????…???????????????????????????????????????????51
U1
U1
??????????????????????????????
??? 音声　画工　　画醸
比率　度数　　比率
??
?
??
．?
?
? ??
?
1
1
?
　　　　　2　O．212
0．108　1＊　e．106
0．108
e．lgs
O．108
1　O．106
2　O．212
2　O．212
O．108
0．433　4　O．425
0．217
1　O．106
O．108
0．866　3　O．319
　　　　　3　O．319
　　　　　3　O．319
e．los
O．108
1＊　O．108
?
?
O．217
0．108
2＊　O．217
O．108
0．108
e．los
O．108
0．les
1　O．106
2家　0．212
1　O，106
1　O．106
1　O．106
???O．10s
O．　106
o．le6
0．106
1　O．10fi
???
??
t
?
????
騨
?
6
O．108
0．108
0．Z17
O．108
O．108
0．les
O．217
0．108
0．108
0．108
O．650
1家　0．108
1＊　O．108
?O．108
0．108
1　O．106
48家　　　5．099
2　O．212
2　O．Z12
1　O．106
7　O．744
1　g．le6
?
2　O．212
??
??
O．10s
O．106
0．106
0ほ06
O．319
0．le6
0．106
??? … … ??????????????21
Q1
Q1
???????????????????????????????????????????????????，??????????
晃戯し
ベルベット
ペルメトリン〈薬剤）
ヘレンカ・・一チス
変化
べんきょうのとも
変形する
返事
変身消しゴム
返送料
ベンちゃん
変哲
弁盗
便秘
ベンピぶす〈便秘一〉
返品
返贔料
便利
ポイント
ほう〈「ほ」も〉
?
防汚
曽験活劇
芳香
方向性
繧日
脚士堂
昌昌
法人研修
宝石
防虫剤
包丁
豊竃
朋友建設
ほうる
ほうれん葦
Vogue
ポーク
ボークシェ1］　一ト
ポークビッヅ
ボーデンホームメードタイプ
ボート
ボーナス
ほお紅
ホーム
ホー；一パレス
PAU乱APOLA
PAULA　ABDUL
寧。一一ラササ“ンコーJYスムーフィットtr一一キ
ボール・ウイリアムズ
ほか
ポカリスエヅト
補給
?
北緯
僕たち
僕等
保険
誇り
欲しい
〔18｝CM五十音腰語彙表 873
鋸注縁? ? ? ? ?
?…????????????????????…??????????｝??????????…??
???? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ?? ??? ??
?????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ??? ??????????????????????????????????????????
音蜘　　ffPt　薩禰　　月映
度数　　比宰　　度数　　此率
3　O．325
1　O．108
1　e．108
?
1　G．lg8
?
1　O．108
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
1　e．los
????
?
????
O．217
O．217
G21？
O．108
O．108
0．108
1　O．108
1　e．108
2＊　O．217
1＊　O．108
1　O．108
1＊　O．108
2＊　O．217
1　e．tQ8
1　O．108
6　O．65e
1　O．108
1家　0．108
4寒　0．433
2　e．217
1　O．108
?????
??
23＊
1
2＊
3＊
2＊
　＊
11＊
O．10S
O．217
0．217
2．491
0．10S
O．217
0．325
0．217
1．191
?????O．63？
O．106
0．212
0．106
0．106
1　O．tO6
2　O．212
1　O．106
1　e．106
?????
?
e．lo6
0．319
0．106
e．425
0．106
1　e．106
1　O．106
?
e．lo6
0．エ06
0．21Z
1　O．10s
1　O．106
1　O．10s
1　e．106
??
???????????????
????
????
?
???1
O．319
0．212
e．212
O．425
0．le6
0．425
0．tO6
e．le6
0．212
0．106
0．106
0．106
1，169
e．lo6
0．319
0．106
0．106
0．106
e．212
0．10s
O．106
874 ［18〕CM五十音腰語彙表
???????????????…??????…??????…?????…??????
21
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
?????????????????????????????????????????????????????????
見毘し
募藁
募藁する
募集中
保障
星若丸
ポスター
POST
細い
細遵
ぼたつき
ほたそ味
ほたて員
ポッカ
北海道
北海道火掌
POKKAlOO％ジュース
ホヅトライン
ホツブ
ボデイpmケア
ポデイーフレツシユ
ボディカード〈窒伝文句〉
ポテト
ポテトチップス
ホテル桜井
ホテル志摩石亭
ホテル磁光石亭
ホテルニユー塩尿
ホテル三ヨ月
ボトル
ほとんど
ポニーキヤニオン
骨
骨酵きフライドチキン
ホノルル
ほほ笑み
ほほ笑む
ぼぼぼお〈擬〉
ほらく感〉
ポリー・ゴライトリー
＃t　vマーND〈化合物〉
ボリユウム
ボリユv一ムアツブ
ボリユーム感
捕虜救出
ホワイト
ホワイトライオン伝説
?
ぼん〈擬〉
本格総ぴき
本格絹びきウインナー
本格派
本気
ボンキツキ
書港
本社相談窒
ポンジュース
POND’SHONDA
本体標準価格
ほんだし
贔舞識?????????…??????????…??????????…??????????｝??????????…?????????
?
???????????????????????????????
ロ
? ?? ??? ? ??? ??
?????????????????????????
? 「 「 「 ? ? ?
音声　　膏幽　　薗圃　　園面
度数　　比率　度数　　嬉率
?????
???
．???
?
???
???????
?
?????
???
2＊
1
　＊
2＊
1
1
12＊
1
???
???
．???
?
????
o．les
O．108
0．2t7
0．108
O．108
0．217
0．108
0．108
0．10S
O．108
O．108
0．433
0．108
0ほ08
0．les
O．650
0ほ08
e．les
O．217
0．108
0．108
e．217
0．les
O．217
0．108
0．108
1．299
0．108
O．10S
O．217
0．108
O．108
0．108
e．217
O．108
e．los
O．2i7
0．217
1　O．108
2　O．21？
1　O．le8
2＊　O，212
3　O．319
2　O．212
2＊　O．212
1　O．106
2　O．212
1＊　O．106
2＊　O．212
1　O．106
1　O．106
?
?
1　O，106
1＊　O．106
2　O．212
1　O．106
1　　0ほ06
1　　0．ユ06
1　O．106
i＊　O．106
1＊　O．106
2　O．212
3　O．319
1　O．106
1　O．106
?
1　O，106
???????O．212
0．106
0．106
e．lo6
0．212
0．319
0，2王2
??? … …
21
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
??????????????????????????????????
?????????????????22Q2
Q2
?????????????????
見出し 鵬醗
ホンダスタンドアヅプタクト　　磁商
ホンダブリモ店　　　　　　　　El企
本当　　　　　　　　　　　　X3
本生〈なま＞　　　　　　　　　ll1
本場　　　　　　　　　　　H1
本物　　　　　　　　　　　Hl
　　　　　　　　　　　　　　Wl
まあ〈「まJも＞　　　　　　　W4
マーク　　　　　　　　　　　Gl
マーシー　　　　　　　　　　？1人
麻雀用具　　　　　　　　　　El
MARTELL　　　　　　　　GI商
MARTELL　COGNAC　GI　ma
マープ　　　　　　　　　　　　Gl固
マーメードたち　　　　　　　　Hl
Marlboro　　　　　　　Gl商
マールボロポックス　　　　　　 磁商
マイアミ　　　　　　　　　Gl地
舞い降りる　　　　　　　　　　W2
MYCAL　GROUP　GI　ta
マイカル本牧　　　　　　　　　　Ul圃
マイクロウsc一一ブ製法　　　　　Hl
マイクロシェーピングヘッド　　Gl
毎遷　　　　　　　　　　　K1
毎月〈まいつき＞　　　　　　H1
毎月3翔　　　　　　　　　fl1
－5℃　　　　　　　　　　　　駁
一8　fi1鯨日　　　　　　　　　　　　Xl
まいばん〈毎暁〉　　　　　　　組
マイペストサゾート　　　　　　Gl
参る　　　　　　　　　　　W2
マイルド　　　　　　　　　　　磁
MILD　SEVEN　FK　　　（｝1商
軽t，ROCKY　COASTER　　　　　　　　　　　　G1　巨謬
前　　　　　　　　　　　　　絹
前ぶれ　　　　　　　　　　W1
任せる　　　　　　　　　　　W2
巻　　　　　　　　　　　　Wl
max■煕　　　　　　　　　　61商
紛らわしい
まく＜撒〉
巻く
マクドナルド
枕
輿ける
まこころ
マジック
まじめ
まず
マスカラ
マスター
Mas七erHGMasterCard
マスタードマリーナ
MASTACS
ますます
混ぜ合わせ
混ぜる
また
???????
?????????? ?
??
膏錦1　資肉　画画　　醐颪
度数　　比率　度数　地寧
1
1
16＊
??????
騨
?
???
O．108
0．108
1．733
O，217
0．650
0．3Zs
O．433
0．325
0．433
0，108
O．217
0．108
0．108
0．108
0．108
1＊　O．108
2＊
1
??
?????? ?
??????
「?? ??
????????
???????????
2
1
3＊
1
　＊
10＊
????
??????
?
O．106
O．212
O．106
1　O．106
1　O．106
2　O．212
2　O．212
4＊　O．425
1　O．106
　　　　2　O．212
0．217　2＊　O．21Z
　　　　i　　oほ06
0．le8　1　O．106
　　　　．2　e．212
　　　　　1　O．106
　　　　1　e．106
　　　　1　e．106
　　　　1累　0．106
0．541　2＊　e．212
0．108　　　家
O．108
0，866
0．217
e．los
O．217
0．les
O．108
0ほ08
e．21？
O，217
0ほ08
0．433
0．108
O，325
0．217
0，108
0，433
0．10S
O．108
0．108
O．217
0．108
0．325
0．108
1．083
1　O．106
1　　0ほ06
?
1　0ほ06
2　O．2i2
?
4　e．425
4　O．425
2　　0。ユ06
1＊　O．106
1　e．106
1　　0ほ06
2　O．212
?????0ほ06
0．319
0．106
e．212
0．106
????????????????????…????????????????22
Q2
Q2
?????????????????????????????????????????????????????????
晃Mし
まだ
または
まだまだ
街
待ち受ける
間違い
町田
待つ
松縄修造
翼っ暗
マッサージ効果
まっしぐら
末撒血行障轡
松田畠
全く
マヅト
鎭り
窓
窓期
Madly　in　love
まどろむ
まとわり付く
まなざし
真夏
まなぶくん
まなぶくんのいもうと
間に食う
まね
真燧
まぶしい
まま
ママ
ままごとトントン
豪まごとトントンキッチンセット
MAMA　POCKETY
ママボケッティ理解篇
まもなく
守る
速う
マヨネーズ
マリーナクリーミーテースト
魔力
マリン〈海〉
丸
丸い
丸井
丸井インテリア館
MARUI　SPECTACLE　OPE｝IA
丸弁ダイビング構報センター
曳井チケットガイド
まるいまるい〈0101の言建合わ量〉
まるごと
MALTA
丸大
畠大食品
丸大チキンバー
MARUOAI　HAM
マルチフロー
マルチワーク
まるで
儒学注2????????
Wl地
El人
貿3
gl
W3
Kl
？1入
????
??…????????? ? ?
??．
．??????????…????????????? ｝? ??
???????
???????? ??
音灘　　音驚　画面　　画面
度数　　比串　度数　　比率
3＊
2＊
1＊
14＊
1
　＊
O．325
0．217
0．108
t．516
0．108
5＊　O．541
1　O．le8
1　O．108
3＊　O．325
1＊　O．108
1＊　O．le8
1　O．le8
1　O．108
?
2＊　O．212
6家　0．63？
3　O．319
1　O．106
1＊　O．106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
2　O．212
?
?
O．106
0．106
0．le6
1　O．le8
1　O．108
1＊　O．le8
2＊　O．217　3　O．319
　　　　　　　1　e．106
　　　　　　　1　O．le6
1＊　O．108
1家　O，108
2　O．21？
1皐　o，108
5＊　O．S41
4＊　O．433
1　O．108
2　O．217
?
8＊　O．866
1＊　O．108
1塞　G。1G8
2　O．217
1　O．le8
1　O．108
2＊　O．217
1寒　0．108
4零　0．433
1　O．108
2　O．217
1 o．leB
O．108
????
1　e．106
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
3＊　O．319
7＊　O．744
1　O．106
2　O．212
1　O．106
7＊　O．7M
1
??
2　O．217
2　O．217
???O．217
0．108
0．108
1　O．106
1＊　O．106
???O．319
0．106
0．212
??? ???…????…??????????…?????????
見配し
まろやか
まろやかさ
畷す
繕る
満3歳「さすが！俺の子。」
マンズヌーヴェレーール
慢姓胃炎
満規する
翼ん中
Meal
見える
みがく
みかける
味方
三口月
三日月
ミキ
?
MIKI　Prune
ミクロボイント
み争ちゃん
み子ちやん印
みごと
ミサワリゾート
みじん切り
?
水着
水させろ
水虫
水虫麓
水虫薬
未成鑓麿
毘せる
みそ
みそ味
味噌汁
みそ汁名人
みそらうめん
三田支数
三田東急
乱れる
道
鴛舛
三拝不動産販亮
三弁ホーム
3田
3日間限り
ミツカン
ミ頻ンおむすびボ似チェンジャー
ミツカンおむすび山
ミツカン酢
ミツキー
見つける
三越
3つ
驚菱
三菱エイテイー
三菱掃除機
三菱チルド
〔18｝CM五十音顯語彙表 875
躇遠翫 ?? ? ?
?…
?? ? ??
????????????? ??? ???
???
一
? ?? ??????
????｝??????? ???
???｝?????????????? ?
音驚　　膏癬　画爾　　翻髄
度数　　比率　度数　　比率
???O．433
0．325
e．758
0．108
1＊　O．108
1＊　e．108
???????
?
O．650
0．433
0．108
0．108
0．108
0．iO8
0．108
0．108
1　O．le8
1　O．108
??
???
?? ?
?????
?????
???
o．Ies
O．108
0．108
1．299
O．325
0．21？
O．10S
O．108
e．541
O．325
0．217
0．108
0．217
O．217
0．217
0．108
1　O．108
?
2　O．217
???
?????
o．log
O．108
0．les
3　e．319
1＊　O．106
1　O．106
1　e．106
1　O．106
?
4　e．425
2＊　O．212
?
?
1　O．le6
1　O．106
1　O．10s
1　e．106
3＊　O．319
1　O．106
3　O．319
8＊　O．850
13　1．381
2　O．212
1　e．le6
1　O．106
1　g．1G6
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
3＊　O．319
1　O．le6
1＊　O．106
2＊　O．Z12
2　O．212
3　O，319
1　O．106
1　O．le6
O．108
0．10S　1＊
O．217　2＊
O．433　7
0．108
1　O．108
O．106
0．212
0．744
1　O．106
1　O．106
876 ［18］CM五十音顧諾彙表
???
??????????…??????????????????????????????…????????????????????22
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
?…?????????????????????…??????????…?????????????????????
晃出し
毘つめ期す
晃つめる
霞
みなく「みんな」も〉
みなさま
皆さん
?
見随う
ミニ毎入りしょうゆ
ミネラル
ミネラル蠣タケやみそ
異り
ミノルタ
MIHO　MORIKAWA?
富城
ミュージシャン
ミューズ
ミューズ家族
未来
MIRA　PARCO
ミラパルコセダン
魅力
魅力アップ
みる
ミルク
ミルク牧場
ミルトン
MSIfull
ミロ
ミ嶽オレ
ミンクオイル
ミンチ
ミント
ミントン
6日
ムーース
ムーミン
向かう
迎える
?
?
麦茶
向く
無ロ
無眼
武蔵小金拝駅前
むさしさかい〈武蔵境〉
武蔵境酬ヒ翔
武蔵境店
?
虫さされ
虫歯
虫歯菌
虫歯予防
ムシペール
ム漁。一Jレシェ外〈豊伝文句〉
ムシベール12
ムシペー一・ル12暑
虫よけ
贔冒注署 … … … …????
????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
層
?????????ー?ー?????????????? ? ? ?
?????
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?? ?「 ? ?? ? ????
音露　　膏庫　　画鋼　　穰綴
度数　　比寧　度数　　比率
??
o．log
e．541
0．217
0．975
0．217
0．433
0．Zi7
0．108
O．108
0．108
1＊　O．108
?
???
?01
O．325
0．les
1．083
1　O．108
1＊　O．108
20＊
4＊
2
1
，?????
???
??????
??
???????????
????
??
????
??
?「?
e．　lo6
e．lo6
0．106
0．212
O．21Z
O．106
0．106
0．106
1＊　O，le6
1　O．106
1＊　O．106
1　O．106
7　O．744
　　O．425
1　O．IC6
1　O．106
　　　　　1　e．le6
2．166　6＊　O．637
0．433　　　　荏　　　0甲425
0．217　1　O．ie6
0．les
O．325
0．21？
O．108
0．tO8
0．217
0．217
O，217
0．325
0．325
0．10S
O．325
0．217
0．433
0．108
0．108
0．217
2　O，2a2
3　e．319
???????
????
???
　　　　　　　2
2　O．217　2
　　　　　　　2
　　　　　　　3
??
?
1
?????
O．108
O．325
0．108
0．108
0．325
0．108
1　O．108
7　O．？58
O．10s
e．lo6
0．21Z
O．425
0．212
0．212
e．212
O．212
O．ZIZ
O．212
0．212
e，319
6　O．63？
2　O．212
2　O．212
1　O，106
??? ?????…????????????????晃出し 踏注署
むしろ
患子
むすび〈お～〉
結びつき
緒ぶ
娘
娘たち
無言任
ムヅゴローのどうぶつ大百科
胸さわぎ
胸
ムヒ
ムヒ虫よけ
無謀運転
村井土塁挙
無理
無料
無料サンプル
?
メイク
名刺
MEIJX
舅論アイスクリーム隠笠グッズプレゼント
明治かほちやのクッキー
明治さつまいものクッキー
明溶生命ミュージカル
明治チョコi／＋一トJl“一一スへ。シヤル
明治乳漿
明治ブリック
明治ブルがVアN一グルト
明治フ“ルカ“サアヨークゆルトLB51
（欄外）
迷惑駐毒
メインディッシュ
メーカー細蟹小売衝格
メーカー標準小売価絡
メードインUSA
メカネ
メガネドラヅグ
患む
目先
目ざす
メジャーリーグ
目じり
召す
珍しい
自綜
目立つ
メッシュ繊リ
メッセージ
メトキサジアゾン〈薬趨〉
メナード
目の葭
メモリー
Merit
MERCIAN
メルシャン・ボルドー
めん〈麺〉
綿噛シャツブラウス
メンズプラザアオキ
…
…?????????…???????????
｝???????
? ?????? ???????????????????????
23145：舅治ブルカサアヨーグ｝レド89覆職醤コレクションブレ響ント
音粛　　音驚　画爾　　八州
度数　　比率　　皮数　　琵率
1＊　e．108
1＊　O．108
3　O．325
3＊　O．325
1＊　O．108
1＊　O．108
1＊　O．108
1　O．108
Z＊　O．217
4寒　0．433
2　O．217
1 O．103
3＊　O．3Z5
2家　0。217
1　O．108
9家　0．9？5
4＊　O．as3
1　O．108
Z　O．217
2　O．Zl？
1　O．le8
2　O．21？
1　O．108
1　O．108
1　O．lg8
1　O．108
??????????????? ?? ?．
??????
????｛?
O．108
2．2？4
0．650
0．108
0．108
0．108
0．325
0．108
0．108
0．217
0．108
O．108
e．zn
O．108
O．108
0．108
0．Z17
2　e．Z17
1＊　O．10S
2　O．217
1　O．le6
?
3　O．319
1　O．106
2　O．212
?
??「?」
???
????
O．425
0．212
3　O，319
5　O．531
???1
????
o．le6
e．956
0．212
e，212
0．212
0，106
e．212
0．531
e，212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
a　O．IQ6
14家　　L487
16寒　1．700
4　O，425
?
1＊　O，106
1　O，106
1　O．106
??O，106
0．212
0．106
1　O．106
????????????????????????????????????．?????見幽し
メンズプラザアオキ金渚
めんつゆ
メンバ・一・
More
もう
設ける
申し込み
申し込み先
申す
モーション
モーターボート競争
MOZART
モーモーかっぱ
モーモーかっぱプレゼント
説oga盟igawa　〈最」ヒ鐸i＞
模擬効果テスト
木〈曜日〉
目標
もしもし
もたらす
もたれ
持ち帰b
持点
もちろん
持つ
もっと
もであそぶ
モデル
もとく本〉
元
戻す
求め
求め合う
求めやすい
求める
もともと
戻る
ものく物・者〉
モノアルキルフオスフェイト　〈イヒi含物〉
物語
ものすごさ
木綿幅繊維内部
桃麗
桃麗のつゆ
貰う
?
森田芳光
MORINAGA
森永アイス
森永アイスクワーム
森永エアインチヨコ
森永クヅキー
森永儒一艶さん
森永チヨコバー
森永チHコフレークパー
森永乳藁
森永ヌーボー
MORINAGA　PACK’　N　CHO
森永ビスケット
MALT’S
品同氏譲
????? ???
?…???? ?
????????
｝
? ?
????????
…の
??????????
…一
????
?????????…???????????????? 「?
皆宵　　音海　團圃　　画画
度数　　比率　度数　　比率
1　e．108
2家　0．217
23＊　2．491
1＊　O．108
10＊　1．083
??
2
??．?0
??
? ?????
2　O．212
2＊　O．212
1　O．106
2＊　O．212
10＊　1．e62
1＊　O．10s
　　　　　　　4　O．425
1　O．108　1　e．106
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　1　O．106
　　　　　　　1　O．10s
　　　　　　　5＊　O．531
?????O．108
0．975
1　O．le8
??????
????????
????
???????? ， ??? ????
?
?????
1＊　O．106
4　O．425
1　O．106
O．541
0，541　　　　　7累　　　0，？艇
1．299　11　1．169
0．108
O．108
0．aos
o．les
O．433
0．108
0．les
O．217
e．los
O．433
1．516
1　O．106
2＊　O．212
?
6　O．637
z＊
　零
　＊
10＊
2
O．212
1．062
0．212
O．217
e．los
O．108
0．433　3＊　O．319
　　　　3　O．319
1＊　G．le8
1＊　O．108
4　O．433
1　O．108
1　e．los
1　O．108
2　O．217
?????
需
??O．106
0．106
0．956
0．le6
0．319
0．106
0．106
0．106
5　O．531
1　O．108
1　O．le8　1
　　　　　　　1
　　　　　　　4
O．106
0．106
0．425
???
00
O1
P6
Q9
R3
R4
????…??????????…??????????…??????????…??????????…??????????
???????????????????????????㌫???????晃書しもれなく
もろい
問題
やあ
八重山諸島
八麗山ブルー
やがて
焼き上げる
やきそば
焼く
役
約13％
約12パーセント
役立つ
役立てる
薬店
約2～3逓聞
““151kcal
約一一55℃冷凍・脱興タイプ
薬用脅毛ローション
薬用花王石餓
薬灘せっけん
薬用ブレースアップra一ション
薬用ミューズ
薬用ムシ歯予防ハミガキ
薬用ラカルトニューファイブ
ヤクルト
約6か月
役劇
焼ける
野菜
野菓ギョーザ
野菜タイム
野莱漢
野菜ライスがすぐできる
やさしい
Yasuaki　Shimizu
安い
靖購通り地下街
安田生命
安億
安僚ボー一・ヤ
蜜らぎ
やせる
奴
薬局
やっつける
やってくる
やはり
由一議券
山形
ヤマキ
ヤマキよくばりWプレゼント
ヤマキよくばりプレゼント
ヤマサ
ヤマサそうめん專科
出育ち
款談線
由梨県
山手線
［18ユ　CM五十音順順暮幽幽簑　　　　8？7
鯛注紀???????
｝????
｝??????
｝??????…????
?…?????????
? ?? ??????????????????????????????????????????????????
音幽　　音声　画函　　遡圃
度数　　比率　度数　　比寧
1　O．108
1　O．108
3＊　O．325
2＊　O．217
1　O．108
1＊　O．108
1　O．108
2＊　O．217
1＊　O．108
1　O．108
1＊　O．108
2＊　O．217
2　O．217
2　O．217
1　O．10S
1　O．108
1　O．108
2　O．2t7
1＊　O．108
4＊　O．433
4＊　O．433
1　O．108
2　O．217
15＊　1．624
11個口　　1．191
1　O．10S
2　O．217
???
1＊
3寒
14＊
　累
　＊
1
O．325
0．108
e．IDB
e．les
O．325
1．516
O．108
1　O．108
1　O．108
??
?
?o．les
o．Ies
O．108
2　O．Z12
3＊　O．319
?
1　O．106
4　O．425
1　O．106
4　O．425
1　O．le6
1　O．106
1　e．106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
2　e．212
1　O．106
4＊　O．425
4　O．425
2　O．212
3　O．319
3＊　O．319
1　O．106
7＊　O．74t1
1　O．le6
2宰　0．212
2　O．212
1　O．106
?
4　O．425
??｝??
O．319
0．Z12
0．106
0．212
0．106
1　O．106
1　0．106
1　e．106
1＊　O．106
878 ［18｝CM五十膏頽語彙表
??????????…??????????????㍑???????????．???．?．???見繊し 暴臼注諺
ヤマハ
ヤマハクラビノーバ
ヤマハ発動機株式会社
ヤマハリゾート
Lti本海苔
山本海苔店
山本英奨
山本由
やめる
やりたい放題
???????????
やる
やる気ドリンク〈篁伝文句〉
柔らか頭
柔らか（い・な）
やわらかさ
柔らか成分
和らげる
ゆく湯＞
YUI　ASAIくA
U
ゆうく黛友の～〉
轟く有限会社〉
?
U．　S．　A．
ux
UX琉象
UX74
勇気
遊撃手
郁艮会社
ゆう子
有妨
UC
I；C　CARD
UCカードグルーブ
ucc
uccAromage
uccCAN　COFFEE
uccTHE　BLEND
UC　Chance
優勝戦
u’sSIIAme〈豊伝文句〉
鄭便局
UV＜紫外縮＞
UVケア
UVプアンデ
UVファンデーション
UFO
U．F．O．避1｝箕O｝IEフ。レセ“ント
遊PHONE
目利さアヅブ
愉快
ゆがわら石亭
讐印ネオソフトハーフ
行き渡る
行く
豊か
油断する
ゆっくり
ゆったり
??…?
????
…??????????
…儒
商
??…??????
?????????????????????「??????????｝??????????「??????????
音粛　　音驚　画顕　　画面
度数　　比率　　度数　　比率
6＊　O．650
4　O．433
1　O．108
1　O．108
5　O．541
1＊　O．108
1　O．108
18＊　1．949
1　O．108
3　O．325
5家　0．541
3　O．325
1　O．108
1率　0．108
1取　0．108
2　O．21？
?
?
?
O．108
0．les
e．les
o．les
2　O．217
1
???
．??
????
???????????????
O．650
0．108
0．108
0．217
0．108
0．108
801
，
O
334
　
0
???????
???
11塞　　　1．169
1　O．106
1　O．106
2　O．21Z
1　O．106
1　O．106
2　e．212
1宰　0．106
1　O．106
3＊　O．319
1　O．106
2家　0．212
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1＊　O．106
1　O．106
1　O．le6
1＊　O．10S
1　e．106
1　O．106
1　e．106
1　e．106
1　O．le6
3零　0。319
3　O．319
2　O．212
2　O．212
7　O．744
2　O．212
1　e．106
2　O．212
2　O．212
1　O．106
1　O．le6
2　O．212
2　O．212
2　O．212
1　O．106
1　O．iO6
??
??
?
O．106
0．425
0．319
0．106
???
66
V1
V2
???????…??????????…??????????…??????????…????????????????????
40
S0
? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????死串し 躍注閉ゆったりめ
ゆとり
ユナイテッ罫デ4スティラーズ勿レーブジャ1；ン綜式会社
ユニニノ｛一サノレ証券
輸入
輸入光
?
夢あたり
夢仕掛け
貿3
Hl
H1企
H1企
Kl
Hl
冒1
響1
翼1
瓢
夢の中へ
夢の祭り
夢見る
夢立地
ゆもみショー
ゆらゆら
緩い
酔す
揺れ動く
ユンケル質帝液
ユンケルンバ〈蜜伝文句〉
疲明け
よい〈「いいiも〉
用意する
8田以内
容器
賜気
ようこそ
＃ようじろう寺田
馬心
腰痛
容量
葉緑棄
灘一グルト
余暇
よく
よくばる
ヨコ
横顔
YOKOHAMA
繊浜
横浜縛覧会
汚れ
汚れ物
良さ
よし
義経
よじれる
寄せ付ける
4日
四つ
ilツト
予定
ヨドバシカメラ
ヨYA“シカメラコ“一苑テ“ンセー蹄
夜中
夜泣き
4人
供の中
呼ぷ
? ?… ????? ー? ? ?? ??
?
????????????????
??
???????????
膏掬　　費窺　画面　　画画
度数　　比率　　度数　　比事
???
?1
??? ?????
??
801
　
O
O．217
2．382
0．108
0．217
　＊
　1＊　O．108
　2　O．217
　3　O．325
　1＊　O．le8
　1＊　O．108
　1＊　e．108
　1　O．108
　3　O．3Z5
　ま家　0．108
110＊　11．911
　1＊　O．108
　1　O．108
　3s　O．325
　1宰　0．108
　1　O．108
　1　O．108
?
??
???
?? ?
??????????
?
??
? ???
??
4
??
????
????? ?
???
????
????????（?? ?
?????。??
334
　
0
80ー
り
0
??（ ?
????????
??
?
?
一
?
一
?75
2
?
???
3
??
????
?
O．425
0．212
0．106
0．le6
0．21Z
O．425
O．106
0．Ie6
e．212
0．le6
O．106
0．106
6．055
e．212
O．106
e．319
0．106
0．lg6
e．le6
O．319
0．106
0．531
0．Z12
0．425
2　O．212
???
1
??
?
O．10s
O．531
0．106
0．106
????????…??????
????????????
??
??
??
????
??
????
2
24516
24521
24522
24529
2453Z
245sc
24540
24541
2450s
24576
81
W6
????????…??????????
45
S5
S5
S6
?????????????????
?????????????????????????? ??? ?????????
晃鵠し
余分
予防
読売新聞
饒亮チャリティ事務周
よみうりランド
よみうりランド水中バレエ劇場
よみがえる
読みにくい
読む
予約
余裕
代々木競技場第1体育館
より〈～わかりやすい〉
よる
夜
夜12時
夜6時
鍍二
四び
喜ぶ
よろしい
4
4i
4階
4回払い
4気筒
4気筒CLOVER－4エンジン
《気筒レツクス発表会
4cc
40cc
41
40円
40円引き
45．　4cm
45％
45ホン
43％
7
40℃
4色
4，500円
4，311円
4，000名様
4ト“アハート“トップ。フ。BミンネントG
4Fア冷蔵庫
400m1
4001
4本
440－0111　〈よんよんまるまるわんわんわん＞
LARK
ラークマイルドKSボックス
ラーメン
ライオン
ライオン研究興
来選
ライス
ライセンス
ライダー
来店
ライト〈光〉
暴同注N
??????????…???? ??? ???
??
????…?????? ??
???????
…
????????? ?????????
…　
???????????
?…???
コ
? ? ???????
音撫　　音声　　画工　　團面
度数　　民率　度数　　琵率
??2
?
??????????
O．217
O．217
0．108
0．325
0ほ08
0．S41
0．217
0．325
0．108
0．108
0．758
3宰　0、325
2零　O．217
4＊　e．433
5＊　O．541
4　O．433
2　O．217
1　O．108
1　O．108
3　O．325
?．???????
??
O．108
0．108
e．los
O．325
0．108
0．433
0．108
???
???
???
??????
????????
?
??
??
??????????????
?????????????????????
?
??
O．425
0．Z12
0．212
0．106
0．106
2．018
O．106
0．319
0．212
0．106
0．106
＝」???
????????31
P0
P0
????
????????，??
10
S2
P0
P0
P0
P0
??????????
??，?。?．?，???。?，???．??????????
???? ?
．?．
?
????
O．106
0．10fi
O．319
???
05
O9
P1
P3
P8
Q3
????…??
????????????????，??????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????口出しL工FE
ライフインターナショナSVカート“
ライフステージ
ライム
らうめん
ラガー〈ビール〉
ラカルト・uaユー5
?
らくちんリアシート
らくらく
楽々建て替えシステム
ラジオ
ラジオ付スポーツクラス
ラステアスタイリングムース
LUCKYSTRIKE
ラヅキーストライクM工LDS
ラヅクスヘアマスク
LUXヘアマスクト弓一トメント
ラップ〈WRAP＞
ラヅブトッブ
ラツプトヅブパソコン
ラブソング
Lovely
LovelyRun
ラベル
ラムネ
ラン
ランドリー
リアライズ
リーザ
リーザchacha
L工ESE
り一ゼウエービーヘアフォーム
ワーダー
リキッドファンデーションUV
リキッドUV
リケン
リコー・一
リジヨイ
理想
理想的
リゾート
RitaCoolidge
リップブラシ
リハウス
リハウス効果
リハウスするく豊儀文句〉
リヒ“ンク“・タ“イニンク“家具フェア
RIFAX21OOS
リブサンド
LエPもon
リプトンサイドバスタ
ウプトンジヤバン
リフレッシュ
リベラ
リベラ。マイルド
リポビタンD
利用
量
料飲店経欝
24810：248111こ禽｛井
118｝CM五十音鰻語彙豪　　879
鯛這紀 ????? …????? ????? … ????…??????????????? ?? ? ???????????
音声　　音窺　　画画　　画面
度数　　比率　　度数　　比率
2　O．217
1　O．108
1　O．108
3　O．325
1　O．108
1　O．108
3＊　O．325
1　O．108
1　O．108
?
1＊　O．108
1　O．108
2　O．2！7
???
???????? ?
?
1　O．108
1　O．108
　　　　　　　1
3　O．325　4
　　　　　　　4
　　　　　　　1
　　　　　　　3
????????????
??
?
闇
??
2
??
??
ー?????
o．6se
O．2i7
0．108
0．217
0．les
e．433
0ほ08
0議08
0．433
0．325
e．los
o．les
O．217
8G?
サ
0
????
?????」?
712?O
334
り
0
??
???
???
???
?
???
?????
524
▼
0
????????
06
??????
．
??????
????
O．106
0．42S
O．425
0．106
0．319
O．106
0．425
0．　106
0．637
0．le6
0．212
0．319
0ほ06
o．le6
0．106
0．319
e．le6
0．106
0．212
0．106
0．319
0．106
O．319
0．212
0．212
0．319
0．106
880 ｛18］CM五十音纈語彙衰
???
70
X4
X5
O1
P4
P5
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????24???????????????????????????????????…???…??????．?＝?…?．????．．?…?????．．??…????
見嘉し 轟欝濾
料金
RYOBI
爾方
料理
旅行大好き・料理大好き人間
弓ライアビリティーー
リリカラ
履歴書
りんご
リンス
リンスする
リンダ
リンダ・ビューソレイル
リンブー
ルー〈カレーの～＞
LUCASFILM　LTD．
ルーミックスハ。ケ“ッティーソース
ルール
LOOK　EASTptの細遊きっぷ
ルネ・アレン
?????????????????????????
0177（35）2323
0120－11as91
0120－333230
01ZO－240365
0120－OOIIO7
012eOO88－82
冷気
（092）565－2S47
092（712）2323
052（201）2323
03
03－962－2ill
O3－5990－9999
03（5990）9990
03一＋5237－9999
（03）541一一2811
（03）541－2811
03（359）1166
（03）356－8211
03（371）（9sc）2960
03（379）2323
03一・341－9696
｛03）365－263Z
O3－363－9999
03－735－0022
e3－768－9121
e3－257－9999
e3（254）e661
03－234－2431
03－226－8100
03－2e9一・8686
03一一200－2213
03一・496－2171
03－436－4444
03（475）9999
03－475－9999
03－407－8155
03一・643一・1181
03（6e6｝1002
03（664）3074
????????????????????????????????????????
膏海　　膏粛　薩顧　　画禰
度数　　比事　度数　　比事
?
??????
??．??
??
?
??????????? ?
????
??
1　O．108
2　O．217
1＊　O．106
2＊　e．212
1　O．le6
2　O．2a2
1　O．IG6
1　O．106
?
4　O．425
1　O，106
2
?????????????
??????????
??????
???????
? ? ????????????????????
212
り
0
?，?．?．?? 。?? ?????
?．．????????????????????．? ?，?? ，??? ．? ?．?? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???????????。??。??????????。??。????。??
???????
???
25
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
????????????
25211
25212
25214
252i6
2521？
25218
ZsZ25
2S23Z
25235
25236
25255
25256
2526？
25274
25282
25290
25296
25323
25324
25325
Z5327
25328
25329
Z5335
25345
25349
25350
25351
25353
25354
25355
25356
25359
25368
25370
25373
25376
25399
254eO
25402
見繊し 晶劉注N
O時03分
075（351）2323
0時02分
冷水用
冷蔵庫
レイチャールズ
O．5％
o℃
022
（0266）6g－2211
Kl
Xl
Xl
Xl
Xl
Gi人
Hl
Kl
Kl
Kl
冷房
冷房時
e45（253）2323
045－252－9999
0472（44）2323
06（3？4）2323
レーザーファックス
レーシンググレード
LEGACY
歴史
レギュラー
レギュラーメ論ユー
LAZAM
レジェンド
レジヤー
レジャー魍発株式会社
REX
RED　COMPANY
Red　Lobster
レディー
??????????…????????? ??????
??
レポリSU一ション
レモン
レンジ
レンズ
レンタルポジション
遮絡する
老人
肺ーソン
ローソン図鑑
LAWSON　STATION
ロータリー
資一タワーシステム
P一ドショー
ローヤル
600000．00千株
録画再鑑機能
録画・再黛8ミリビデオカメラ
6月
6月下旬
6月号
?????????????? ???? ?
6月9日
6月30日
6月15H
6月10日
6月21日
6月23田
6月24N
63B第1203考
6時
6時間後
?????????
音声　　円頂　画調　　團醐
度数　　比率　　度数　　比率
5＊　O．541
z＊　e．z17
????????????
3
??
??
??
2
?????? ?
523
?
0
???????????
O．217
1　O．168
1　　0ほ08
?
1
?2
1
2
??
?1
O．108
0．21？
0ほ08
0．217
o．les
1＊　O．108
?06P2
O6
P2
Q5
O6
P2
P2
P2
????????
，?? ．?，?．?．?????，?， ??，?? ?? ??
4　O．425
?
2　O．212
1　O．106
1　　0ほ06
1　O．106
8　O．85e
1　e．106
2　O．212
?
1　O．le6
4　O．425
1　O．106
1　O．106
te　1．062
1　O．106
1　　0ほ06
??
???ー?
????????????
1
??????
??????
? ????????，?????．?．?。?．?，????
601
?
0
????????…??????…?????…??????…???????????
25
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
??????????????．??…???．??????????．??????????＝???．??????…??????????
見勒し 鮨躍
60
60秒後
66．5万円
6，500円
6000単位
6，800円
6倍
60，000名
6mg
643
（644）32co
60竃
ロス〈Pサンゼルス〉
ロゼ
ロヅク
ロツア
ロッテアイス
urッテカスタードケーキ
ロツテグリーンガム
LOTTE　FIBEX
LOTTE　V．　1．　P
ロッテV．工．Pチョコレート
（欄外）
ロッテフaf一一シーズン
ロッテフォーシーーズンチョコ
LOTTERIA
630円
624
600人
600m1
600ミリリツトノレ分
600名機
6本
ロビンゴツド
ロマンチヅク
Romi＆Jokers
ロレヅクスオイスター
mングフイヅト
ロングラン
ロンドン
Bンドン・シティー・パレ日本公演
ロンドン・デュッセルドルフ慶蕊鵬著尉セP・ル
わあく「わ」も〉
ワープ㍑
ワールドタイム
ワールドタイムアラーム
ワールドテクノmジー
ワールドロード
Y
YKK
ワイド
ワイヤレスリモコン
ワイルド・シング
ワイワイチキン
ワイン
我が
著劇碗
わかめ
わかめみそラーメン
若者
?????????…???????????…???????????…????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ????????? ?? ?????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
膏潔　　費驚　穰画　　藩薗
皮下　　比率　　度数　　比串
?
1　O．10S
1　O．le8
1　O．108
1　O．10S
2＊　O．217
2　O．217
1　O．108
1　O．108
1　O．10S
1　O．10S
2　O．21？
i　O．108
1　e．10B
1　O．108
3＊　e．325
1　O．108
?????ー??
??8
e．los
e．los
O．217
O．866
1　O．108
1　O．108
?
1　O．108
1　　0ほ08
??????O．108
0．433
0．108
1　O．108
1＊　O．108
2零　0．212
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　O．106
1　0．ユG6
2　O．212
2　O．212
1　O．106
1　O．le6
1　O．106
O．212
0．106
0．531
0．106
0．106
0．425
0．106
0．106
0．106
2　O．212
1　O．106
1　O．106
1　O．10fi
1　O．106
1　O．106
4　O．42S
1　O．106
1　O．106
2　G．212
2＊　O．212
2　O．212
1　O．le6
i　O．106
1　O．106
???
??
??，??e．le6
0．212
0．　106
0．212
0．106
e．　lo6
0．106
1　O．106
?
1　O．106
1　O．106
?
25540：25541・25549とすべきもの含む　　　　25547：LOTTE　V．1．P　FRESff　CREAS　CHOCOLATE
［18｝CM五十音顧譲彙衰　　881
???
? ? … ? ? ? ? ? ??????????????? ???????????? ?? ?? ? ? ?25
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q6
Q5
Q5
?「?????????????????????????????????????????????????????
見幽し 覇擢
わが蒙
分かりやすい
分かる
別れ
わく＜沸・湧〉
ワクワクサービス
わくわくする
分ける
日光証券
わざとらしい
わさび
わし〈鷲〉
和食
ワシントンDC
わずか
忘れる
早稲鐵教育学圏
詰題
わたくし
わたし
わたしたち
渡す
和風本諭セット
笑う
翻り切る
割り切れる
ワVコー
ワリシン
ワリチヨー
人入金融債
割る
悪い
我
我ながら
我等
ワン〈1＞
ワンェンドッー
ワンステツブ
ワンタツチ
＃ワンタッチのこぎり刃
ワンタッチラッピング
わんちゃん〈犬＞
ANGLE
BROS
BneBtsS．INC．S．A
Dr．　OWL　cLUB
鷺LLEGA聾CE
F・TIC
FIva　SPOT　asTER　PAitX
Forlane
（欄外）
FRIENDS
GERRI　SUTYAK
H・1・P
HON
ICOM
Lori　Di¢ker
MA｝OIS　Nouvelair
MAR－PA
蕪ARALEAO
…?? ??
????…???? ???
?????…???
???…????? ??
????????｛?????????????????????????????????????????????????
資鶏　　音声　薩笛　画面
度数　　跳率　度数　　比率
1
1＊
17＊
　＊
z＊
O．108
0ほ08
1．841
O．217
4　O．433
1＊　O．le8
1　O．108
2＊　O．217
1　O．108
2　e．217
1　O．le8
1　O．le8
1塞　O．108
2＊　O．217
1　e．108
1家　0，108
2＊　O．217
52零　　　5．631
6＊　O．650
1＊　e．108
3家　0．325
1寧　0．108
1塞　0．108
?
??????????????
一
??O．217
0．217
0．108
0．325
e．los
o．les
O．217
0．2三7
0．108
0．Z17
O．108
0．108
0．21？
2　O．212
4＊　O．425
1　O．106
1　O．106
Z　O．212
1　e．10s
????
??O．637
0．212
エ4累　　　1．487
1塞　0．106
1　O．106
1　O．106
? ?
?
O．212
0．212
0．531
1　O．le6
?
1　O．106
1　D．le6
06
O6
O6
P2
O6
O6
O6
????????????
???????，???????，?「???，?????，????????????
25856： FmsDDIE　MERCURY　＆　MONTSERRAT　eABALLE
882　．［i8］CM五十音纈語彙表
??????????????…??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ｝?? ?? ??｝ ?? ?? ?25
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
?…?????????????????????…??????????…?????????????????????
見毘し 韻注疑
NSM　　　　　　　　　　　　GI固
Piano　Concerto　No●23　　　　　　　　　　〔U　題
Rocke七S　　　　　　　　GI瞬
SAGAFJORD〈船名〉　　（｝1圓
TASTE　No．　ユユ4　　　　〔｝ユ齎
TASTE　No．　117　Gl　ma
TYC　　　　　　　　　　　　磁固
VNISO鍍AIR　　　　　　GI圓
響0鋤GOM　COUNC！L　　　　　　GI懸
N
o
，
?
1
日
11
?
N
1
一一i
tt
）t
（
）
（
）
﹇
﹈
｛
｝
r
﹈
｛
﹈
×〈積の紀号〉
〈
〉
＆
＊＊?
o
OC〈丸にC＞
OR〈為にR＞
曾
?
X
苧
．
曾?
?
it
?
音驚　　音類　　画醸　　匹田
度数　　比寧　度数　　比率
　3　O．319
　4　O．425
　1　O．106
　1　e．106
　ユ　　o，ユ06
　1　O．106
　3　e．319
　1　O．106
　1　O．106
191＊　20．291
368＊　39．095
　9塞　0，956
12＊　1．2？5
209＊　22．203
??????????????????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???，?，??? ??? ??? ?
?????????????????????????
齢
?
??
?
40
????????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ?
???
?? ?25Q5
Q5
Q5
Q5
Q6
Q6
Q6
Q6
??
見串し 銅注謹
（記号）　〈ト音言己腎〉
（書己号）　〈ノ、一ト〉
（記号）　〈ノ、一一トノX一ト〉
（詑男』〉〈へ音詔弩〉
（認考）　〈右向きム〉
（記号）　〈右方位矢賄〉
（旧号）　〈在下↓〉
（記号）　〈凌：向き論、〉
（配弩）　〈手捲し矢印〉
?
（震己号）　〈二連音符〉
（記暦）　〈＃と全膏符〉
（認号）　〈bと全音符〉
（紀暑）　〈bと全膏袴と左向きム〉
籔輿　　音驚　画禰　　翻禰
度数　　比率　　度数　　比寧
????? ??O．956
0．106
0．212
0．106
e，lo6
0．106
0．106
0．106
0．319
0．212
1　O，106
9＊　O，956
2　O．212
1　O．106
3　O．319
［綱
CM〔音声〕
度：数順語彙表
884　　［19〕CM〔音幽〕度数腰語彙表
譲位盤嗣　見出し　　　　　　　　度数　顧黒鴨窮　見出し 度数　 願｛立田番号　叫出し 度数　顔位皇調号見戯し
ir…2即・・いい・も・・1・＊
源17073なるく成．為＞　91＊
1岬・轍　　・・
1’鄭99この　　69‡
；、右02659おいしい　　　　　　　65＊
；612018する　　　　　　　　62＊
i：詫㈱新…　　7＊
1・’D800547あなた　　　　　　　　52＊
i’磨c31・・た・　　・2＊
；：IQO79ユ4これ　　　　　　　　50＊
撰00001ああ〈「あ・も〉
綿：：泓
撫灘野
i通麗：ll霧
ト1曼16978何
i．：搾・・929いか㈱＞
i～蜘387い・
藩…2・・
ill讐㈱うん〈「ん」も〉
縷1麗弊磐1：
琴く2藁18373　‘まレ、
玉　・蕊　00381　購…
l121臓すぐ
塑15975どうぞ
i’　・29〔脇5髪
漉12952そう
1遡831入
｝避21592僕
1卸3279もう
i’，ぎ400908言う
ll誌。322，男
i・鋒14175食べる
ll鱗茎り
紳…心
到、3ξ11479新登場
靴鐙13235それ
t．D　t．　．t／
沸23・84メガネ
総帥・3・MIN。H。・・
1御31とても
沸1827蹴む
14319755ピック
1脚8み・
i卿25いる㈲
1翻灘．な，
??????????．??????????、?????? ? ??? ???????．???????????47
S7
??????????????????????????????…??????????
；、．．’“．　166Z5ない
i　：護2　05776　きれノし、
遍・・71・・
漉14214ため偽＞
il轍や・
紳15・・麻
演蜘藪
i押186・すてき
灘犠く接＞
1器：1鷺，ん
漣08018こんな
轡11705好き
禦3192その
趣14828ちよつと
暫8・・1入・
i瞬21go8本ue
轡㈱あの
ζ嘘勲05488きよう〈今積〉
；響13二55そして
1囎149？9つくく付’着〉
轡15110強い
漏15§。2デリ四レ
響18057ね〈「ねえ・も〉
雛看§i8306は〈rはあ」も〉
；纈23651やさい・
講即4041行く
翼騨32汗
縁懸00693洗う
fri”ダ1’
1鮮麗榔，
ゼ⑳16232どこ
1・　一？9　22196　街
1・鴛2謝ものく物’X＞
ゼ：7123738やはり
漏。・・35愛
変奮00473遇たる
響04100風
｝＜＄713494大静き
i二1，・9t／　00933　し、かが
；津101986家〈うち〉
鈴舞02088うまい
響3788顔
1器畿く
羅iiii瓢
搬1輔力
??????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????
?
????
???? ??????19
P8
P8
P8
P8
P7
P7
P7
P7
????????????…????????????????????????????????
1蜘6・・中　　・2・鰯198・・必要
∴藪21803ほら〈感＞　　　　　　12＊i1蕗2Z？57みな〈「みんな」も＞
1懸盤と：魏　：　：ueし
i蜘・・3カ…一＞11｝・与・…319あげる・上・騨・
ゆ・・蹴・か・　　11・　　　　　　　　　　　 　　　　　　贈。。528後
1：卿299世界　　11∵鱒『。0979生きる
；紳49・・使う　　11＊　　　　　　　　　　　　 　　　　　締01’66痛い
；鑑：灘　　ll：｝濃1：：叔さ
liiギii礁iiiiiギ粉
i摩0173絶　　　1。＊ll騨396思う
器欝う　1：：綴；難
解欝　1：膿：：謙つ　
執樽重0」瓢26方　　　　　　　　　10＊　弧5匙05106きっと
｛轡52。騰ち　　エ。本i押613聡し
鷲073㍑こ　　　’O’　　　　　　　　　　　 　　　　　　i響078配覧
響15。。？つける〈‘描＞1讐1騨8セダン
灘15139手　　　　1。・　　　　　　　　　　　 　　　　　誹1量闘S脱S
雛15685騙　　　10＊獅13268そんな
鱗’595燈場@　　10響騨4128楽い
響18334HARDY　101～筆14219試す
撒臨・：：麟：隠
難iiiii鑑　iiill｝ilill罫
1御・584油　　　り§5．・19952秘密
｝雛：：　鷺〈感〉　：：盤；：卿t・
卿3542蚊　　　91輔…2116‘　HAIR　PLUS
　　　　　　　　　　　　　　　　9糧鱗22G43参る攣819簡単
鑑：：；1：詳　　翼罵1寛島＿〉
雛3308636さわやか　　　　　　　9＊導麟00215あがる〈上・揚〉
摯帽　創　願　　一　　一　　欄　　輔　　弊　　P　　一　　一　　一　　一　　隔　　翻　　胴　　卿　　脚　　圏　　一　　一　　一　　謄　　騨　　禰　　轄　　nv　“
慧：叢わあく擬〉蹴欝ξブ
演131・9そ・・ま　噸・0・35あ・・とう
ll§11製18違う　　9＊｝卿91。家
　　　　　　　　　　　　　　　　9＊　1．／1pa，　01314　一as…’狽?ｅ　14997つくる〈作・創＞
ll／i，ss，fis4gs　di6　g＊　ll’／tl’．i’li’．i．1　ois70　erd？NA
鋤15730どうく匿1」＞　　9綬響02323懸
1’i13　’s39Sバ欄　　　911ee　03080押さえる
欝18881親　　　　9＊1・1so　03240　vaとす
y319ユ31はやい（阜・瀧＞　　　　9＊隷働（》469ユかわるく変・瀞・代〉
度数
9
8
?? ??????????????????…?㍑????????
顯位全爵号　免出し 度数　　顧位　全図醤号　　見出し
三総04707考える
1SGO4866頑張る
1警ひ05919　空気
t｛撫06QO3崩れる
　　ζ
19｝　06233　車
　　ら
1鱒06269くれる
1嚢D　O6819　恋
1袈｝06851こう
ラ　　へ
1窟｝07217コーヒー
ま｛長｝07258CocaCola
l蟹｝07305コク〈一“Ptある〉
主§σ　08609　更に＝
1魯O　O9761　し一＝》とり
／＼‘
’ise　10171シャンプー
／工蟹）　12206　参蓬沢
1醗13632大変
＼線｝14131楽しむ
1seI5104つゆく汁〉
乏嚢0　16237　所
19018595はじめ
エ鱒18645弾む
工9（｝　19717　日立
ise　19？59ビヅクカメラ
tSO　20662防ぐ
　＼
1⑳2084？牽〈プラス＞
1｛K｝2io57ブV一ネ
＼撫｝22463瀕す
1§023006　虫よeナ
t霧024268汚れ
　＼㌧
1S｝24451夜
｛轍岬”
ice　2SO42リンプー
　　タ23200138あう〈含　会〉
　＼
蹴OC450あそれ〈合いの手〉
　　ア／23診　00783　あれ　〈揖＞
a3200991　V、くつ
23201185傷む
ε　　　ウ
蹴01290一度
’a202012宇宙
、蹴02025美しい
お20209？海
／e3202162うれしい
ぐ　　　　が
．232022？1Able
i23簿02418　エッセンシャルコンテ“4ノヨニンク“
・23204119家族
・23904792穣じる
ピ　　　｝
蹴（羅829磁動
蹴05092きちんと
／X3205163KIBUN
～蹴05945クール
23ao7743　御飯
　　　　　　　　　　　　　　　憎　　　　　　　　　　　　　7＊　23207937CORONA
　　　　　　　　　　　　　7＊　　／琵32　07938　コロナウエサ“一工アクリーンエアコン
　　　　　　　　　　　　　7＊　　232　09524　自然
　　　　　　　　　　　　　？＊　23ZO9896自分
　　　 　　　　　　　　7＊　23210273集金
　　　　　　　　　　　　　7＊　琶3鴛11434萩鮮
　　　　　　　　　　　　　　　　／　こ
　　　 　　　　　　　　？＊　2鵠11811勧める
　　　　　　　　　　　　　7＊　乞詑11825スタイリング
　　　　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　　　　7＊　》23211908すはやい
　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　7　’eeZ11912　SUBARU
一　　一　　圏　　曽　　騨　　鞠　　鱒　　胴　　”　　需　　騨　　楠　　網　　一　　一　　一　　擁　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　　　帽　停　ダ
　　　　　　　　　　　　　7＊　附議12619全国
　　　　　　　　　　　　　7＊　2鐙12721先進
　　　　 　　　　　　　　　　　　ノ　　　 　　　　　　　　　7　2膿13142そこ
　　　　　　　　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　　7　2諺13617タイプ
　　　 　　　　　　　　　7＊　a3213663太賜
　　　　　　　　　　　　　7＊　・2鵠13728蕩い
　　　　　　　　　　　　　7＊　　2：｝2　14145　旅
　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　7＊　2321爆244誰
　　　　　　　　　　　　　？＊　　　a32　14433　近づく
　　　　　　　　　　　　　7家　　2鵠15108　つゆ自慢
　　　　　　　　　　　　　　　幣　弾　擢　　　　　　　　　　　　　？＊　23215242テイステイ
　　　 　　　　　　　　7家　　23Z　16387　とふ
　　　　　　　　　　　　7　23216438ともだち
　　　　　　　　　　　　　　　　曜＼
　　　　　　　　　　　　7＊　、2鎗17080なるほと
　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　　　　　　　　　　　　7＊23217223肉
　　　　　　　　　　　　　？　2罐1823？のどごし
　　　　　　　　　　　　　7＊　2321848Zはえ
　　　　 　　　　　　　　7　Z3Z　18594始まる
　　　　　　　　　　　　　？　23218657パソコン
　　　　　　　　　　　　　7＊　23219103バブルスター
　　　　　　　　　　　　　　　贈　爆心　　　　　　　　　　　　7　　23219224Cまりっと
　　　　　　　　　　　 　6＊　　　232　19230　／SリノSり
　　　　　　　　　　　　　6　e捻219293パワフルザブ
　　　 　 　　　　　　6家　2認19510ビール
　　　　 　　　　　　　　6＊　’23219524ビオレU
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　6＊　2鵠19810ビデオ
　　　　　　　　　　　　　6＊　23220554ふくろう
　　　　　　　　　　　　　6　乞舘21326ペリカン便
　　　　　　　　　　　　　6＊　23321545ボークビノッ
　　　　　　　　　　　　　6＊　　　a32　21752　ボラ；ト
　　　　　　　　　　　　　　　単　蝉　“　　　　　　　　　　　　　6‡　23221930本物
　　　　　　　　　　　　　6　a鵠22532兇える
　　　　　　　　　　　　　6　23223185メカネドラソグ
　　　　　　　　　　　　　6＊　23223828ヤマハ
　　　　　　　　　　　　　6＊　＼器223945ucc
　　　　　　　　　　　　　6寒　2維24780ラン
　　　　　　　　　　　　　6＊　2脇24923リベラ
　　　　　　　　　　　　　6　　2鵠25035リンス
　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　6＊；e3225734わたしたち
　　　　　　　　　　　　　　　　　～
　　　　　 　　　　　　　6＊　ミ3ee　OO259飽きる
凌数　 顯｛立全＃壽彗　箆毘し
????????????
????????????
｝?????
???????????????
????
???
?????????????
??????????
?????
??????????????
3CO　OO324朝
　　へ3α000455あたたかい
3¢GOO569あの人
3（｝｛｝00609　甘し、
3奪｛｝　00825　安，血、
3奪900859臨
き◎001182痛み
33001624命
3き60i737入れる
　＼ノ
心3（絶01967うそ
aoO　O2eg6生まれる
’30002155うるおい
3倉302285A
　／
3綴｝02404枝毛
3倉O　O2537　偉ミハ
．30002560エレクトロニクス
　、
3｛｝0　03038　翼機
・3蟹｝03G41翼さん
3｛X｝　03Z66　おなか
3窪0　〔｝3648　開催中
30く）　03726　賀し、1響
3｛K｝　03810　侮格
3｛給05017キズ
3奪¢05770切る
3むOO5785切れる
30006054観
　へ3昏OO8601サラダ
3a｛｝09133　醇遷せ
謝09140C
3GO　O9296　市外電茜舌
30009414　ず誓事
3a609536下
謝　　09542　　時f至
3窪0　09736　黙匡中
富30009990Gym
33◎　10083　写翼
　ラ3尋31e625軍事
?
3（｝｛｝11606吸い取る
30011632すうっと
3むq11756すぐれる
3《｝《｝　11769　少し
3（疑｝　12465　慰夢舘
3⑪012963そう快
．30013186ソニーカセソト
30013201そば
3きa13439大軍
333　13629　太平洋
3頓｝13970戦う
30014046タソチ
36むIM21近く
　［tg3　CM〔膏声〕度数順語彙衰
度数　麟｛立全韓書奪　晃出し
???????????????????
??????????????
???
???????
??
?????
???????
??
? ? ??
????
?
3β0　14812　チョコレート
30014941疲れ
33導　15123　婁重7り異
3紛15302でかい
3｛）（｝15699聞い合わせ
謝　16θ98　遠し、
3｛｝D　16167　守尋
＼30a　16300とっきリカメラ
3蟹）17106なんじゃらほい
3窪｝17123俺と
3GO　17185におい
3〔華D　17636　E匡オミ
30017996人間
3き台18076羅整う
3朕｝IS267飲みごたえ
3猟｝18294のる〈藁・載〉
鈴018430ハイテク時代
．3（X）　19218　HARIKA
3｛X）　19447　B
謝20229広い
3｛）S20238広がる
36020981フルーツ
30022034擦学
識　22223　待つ
3脱）223？9まま
・謝22643　庸
33022？38兇つめる
30¢23376もちろん
300　23377　持つ
鈴023855由本山
33a　23888柔らか（い　な）
／3｛涛　24424　読む
33B　24465よろしい
暴3024995両方
30｛）　25153　冷蔵庫
　，
　　’
?
尺r曹，
ggs
度数
? ?
?????
???
??????
? ?????
????
???????????????????「
［20］
CM〔画面〕
度数順語彙表
888　　　　［20］　CM　〔画面〕　度数∫績語彙袋
顛筋鞘窮　見出し　　　　　　　　度数　顧謡曲窮　見出し
’　　三　25912　0
　2　25915
　3　25911　．
　4　25　sc1　（
　4　25sc2　）
z
　611509新発売
　7259750R＜丸にR＞
｝　　S　24121　よし、　〈　「レ、し、」　も＞
　925918　，
　ま0　12057　税
）　＃　10961　消費税
?
　裏裏　212？5　刃ii
・S3　25916
　t4　17009　生
　錯05167希蟹小売価格
　i602659おいしい
　S6　25955　一
ぐ　19　114？9　瓢登場
　2g　00351　Asahx
へ　㌧
，　1906318　護箏しセ、
ζ肯棚節
　1曾　07699　この
・・ ?ｅ　25se9　r
氏　　　　／
D　22　25950　j
e鱗07821込み
呼’ @　／
．・鍛13185ソニー
t　t　t
　餐25920口
く　v
　2702663おいしさ
　2703791花王
（．
．27i4927｛吏う
　3｛｝　145？8　注薩
藍岸e桿
　3三　10859　使f再」二
　3119831人
　雛24424読む
．　3i　25925　・Lj
‘35〔｝4412株式会社
t　t
　3517073なるく成・為＞
　35　17556　日　く繭騒H＞
　38　01708　入り
　gg　e7258　Co¢a　Cola
，　38　25974　0C　＜丸にC＞
押串停
　載09736実旛中
・4113976正しい
＼徽15692ニヒ〈曜醗＞
i4123185メガネドラング
・4500547あなた
t尋5GO754あるく窟　筏〉
。4514214ためく為＞
　4514949f寸き
、弼15699間い食わせ
　鶉12018する
????????????．???? ? ????????
．???????
???．??????????
????
??? ? ? ?? ???????????????????????????? ??????????????????? ????68
O9
X1
W0
W0
O7
V9
T7
T4
????????????…????????????????????????????????
? ?
．
　50　20157　標準価格
　巨023184幻日ネ
　5025731わたし
　訴0　25927　・
　5500011アートネイチャー一
　5霞　00403AJFINOMOTO
　5507914これ
　551576？東京
／55ZlO31プレゼント
／55zz644配賦庫者
律　夢　伸
　61　0e363　アサヒビーノレ
　雛04445髪
　SlO8486　SAPPORO
＼6i　15902　搭載
　Sl　16884夏
　繕1　25914　．
　Sl　25943〔
　磁25944〕
　6嚢　OO859　胃
ぐ　ノ
＼昼902088うまい
録ね廊
tt　69　05095　喫燧
　　　鈴05839禁じる
険侭
＼馨9125691989
　癬雰　14654｝由選
昏＼　　ノ
、6915637店頭
　奪§18106ネノスル
こ§9　18407　暫己合
　紛19507tt一一プル
　6920208ぴりっと
　9921588ポカリスエソト
　6923381もっと
　6923828ヤマハ
　6s　25924　／
　霞g　25976　劔
　aδ00473当たる
　9ffO2259　h
　＄502920オーブン
　＄5　03765　改良新発日
！＄5〔｝4126方
　暮暴　05418　キュービーサラタビネfi一・
激滞即
く＼8昌　057？6　きれし、
溺。58。5金〈曜日〉
・錫15975とうそ
会．8516232とこ
　8S　18030抜き
．8暴18272飲む
・8519？59ビソクカメラ
．8523285申し込み
　8523414ものく物○者〉
、8525323ローソン
度数　 要撃位全鉾茎号　晃出し
14
????????????????????????????????????????????????????
　呂525967＆
工｛｝2　0038a　味
ほ◎200468新しい
，1（｝201691　医薬品
＼王¢205？67　キリンファインピiPlナー
裏《認　θ6759　クンタッキーフライトチキン
王銘11523新蘭
ぐ　　ズ
裏（｝2　14467　チキンライスがすぐできる
鐙215930TOSHIBA
，転認18473ハウス食品
二三〔陰20542含む
鼻／
fま0223120　2頭EI　J　工
1（壌23477日目RINAGA
，＼ 奄盾Q25913　，
tα225994　雷
?
i（隠26026　（記弩）〈二速音符〉
・li700362アサヒビーエフ21
ノ
ー11？　00797　泡
．難700844＆?
黛701570細網ハム
蕊701651今
g．事玄？　03573　買レ、＿ヒOず
”つ＼ｲ
麟耀05003技衛
ぐ＼肉＼
二慧？06692麟憂
欝
tt　i叢70？539　5｝　000円
?
裏誓07628事
鷲709185シーートベルト
縫？11298新価格
セ縣711924スプライト
「
難マ13494大女子き
気　甲［F
gis？14476チケントセゾン
獄7144？？チケソトびあ
i27　15110　強レ、
、鉱716867ナショナル
t1？17226肉体疲労時
／獄？18187ノーシンホワイト
エS7　18694　8
鉱？1971？H立
雑720847十〈プラス〉
〆　　＼事
．無？20924フリーダイヤル
S・ii？22643和
鞍鷲25225REX
＼2i？　25917　ウ
?
！ま？　25960　＜
‘　　　　㌔
ξS圭7　25961　＞
無601182痛み
ies　O1971　羅欠
．　14602283栄養補給
録602863大塚製薬
1葡　e3501　音楽
度数顯｛立全曲号見出し
10
???????
146　04933　期間
14fiO5163KIBUN
　ノ糞4605256Canon
諜4窪05762KIR工N
！4巷　05851　K　INC載O
鍛昼06196グリコ
146　06935　禽＄十
i46　07194　Coke
les　10813滋養強壮
elSS　1400i立1i羅藁
製a14421幽く
ま4鐸　17689　日本り一ノ、
14δ　ig964　1　00円
喋4藝20238広がる
141120936ブリスキー
急囎21284別途
．葱§22424丸井
14fi　22428丸弁チケソトカイド
＼
箋4§　22725　三三菱
ま薦22869ミm一ズ
ジびサの
146　23377　持つ
、1護莚　23665　5蔓し、
＼　　＼　N
－1es　23945　UC　C
く　マ
漁弱　25099　03－5237－9999
総懸25958×〈檀の記管）
ぐ　　“　＼
気？窮　OGO35　愛
　＼
17600184赤ウーurン茶
↓T6　0〔｝406　AJINOMOTO　TERRA
17§OD？75α
＼176　01692　医薬宮昼外最
，176　02550　L＆L
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Vocabulary　Survey　of　Television　Broadcasts　II
　　　　　　　　　　　　　　　　Vocabulary　Lists
（Summary）
　　　　　The　purpose　o£　this　survey　is　to　make　clear　the　actual　cenditioRs　of　vocabulary　use
in　television　broadcasts：　what　kind　of　words　are　used，　in　what　manner　they　are　used，　and
how　frequeRtly　they　are　used．　The　methodology　of　the　survey　has　been　dealt　with　in
detail　in　the　preceding　volume：　Vocabulary　Survey　of　Television　Broadcasts　1：　Metheds，
Sampling，　Analysis　（The　National　Language　Research　lnstitute　Research　Report　No．　112）．
Tke　present　volume　seeks，　by　means　of　several　types　o£　vocabulary　lists，　to　specify　the
nature　of　ehe　use　of　each　vocabulary　itern　fo“nd　in　the　in｛lividual　samples．　A
lexicolegical　analysis　of　the　data　found　iR　these　lists　wM　be　provided　in　the　third　volume．
　　　　　The　objecもof　this　s綴dy（that　is，もhe　population倉。搬wh重ch癒e　daもa　is　d職wn）
consists　of　all　the　words　used　in　the　complete　television　broadcasts　of　the　six　major
networks　（seven　channels：　the　NHK　genera1　and　educational　staeioAs，　Nihon　TV，　TBS，
Fuji　TV，　TV　Asahi　and　TV　Tokyo）　from　April　to　June　ef　1989．　The　vocabulary　lists　of　this
volume　show　the　vocabulary　found　in　364　randomly－chosen　five－minute　samples　（a　total
broadcast　time　of　30　hours　and　twenty　minutes，　including　both　programming　and
commercia1s＞．　Data　is　given　for　a　total　of　26，e33　words，　separated　according　to　their
occurrences　i捻programming　or　co鵬1ロercials，　a鍛（玉in　au（ii◎or　vis疑a圭最）rm．　The（至ata　give裁
is　the　actual　frequency　with　whieh　the　words　appear　in　ehe　samples　themselves，　rather
than　an　estiina£e　ef　the　frequency　with　which　they　appear　in　the　pepulation．　［rhis　is　due
to　the　preliminary，　exploratory　stage　of　research　which　this　survey　represents，　being　the
furst　systematic　survey　to　investigate　vocabulary　use　in　television　broadcasts．　ln　the
remainder　of　this　summary　we　give　an　ovewiew　of　the　data　to　be　£ound　in　each　vocabulary
lis七．
田Programming　vocabulary
　　　　　This　list　shows　all　of　the　vocabulary　found　in　the　samples　in　broadcast
programming．　These　comprise　a　totai　of　22，458　types　（14，578　of　which　appear　only　in
audio　form，　4，9el　on｝y　in　visual　form，　and　3，e69　in　both　audio　and　visual　form）．　They　are
arranged　according　to　theier　kana　orthography，　with　frequency　of　appearance　provided
se茎）arately　fbr　audio　and　visua1長）r狙s、　Besi｛董es　the分e（韮ue無cies　a無d　proporもio益ofもotal
use　in　per　mil　given　for　the　entire　collectien　of　samples，　the　frequencies　are　broken　down
accor（簸簸9も。もhe　extralingu孟stic　e籠v廿◎m職ent　i無whichもhey　apPear．　Da£a　is　shown　g主vi獄9
their　distribution　across　eigh£　program　genres，　the　seven　channels，　the　days　of　the　week，
four　broadcast　tirae　bands，　five　ranges　ofprogram　length　and　four　ranges　ef　viewer　ratings．
Further，　numbers　are　given　£or　vocabulary　appearing　in　audio　forrn　showing　how　many
times　each　was　spoken　by　a　man　or　a　weraan，　and　for　vocabulary　in　visual　form　showing
the　type　of　media　in　which　they　appear．　The　firequency　of　appearaRce　of　each　item　in
commercials　is　also　provided　for　reference，　as　well　as　the　number　of　different　samples　in
which　each　item　appears．　lnformation　on　vocabulary　type　and　part　of　speech　is　also
891
given．　ltems　which　appear　eniy　once　are　given　together　with　the　cirumstanees　of　their
use　in　the　abbreviated　tabular　ferm　en　the　bottem　of　the　pages．
121　Frequency　list　for　programining，　audio
I31　Frequency　list　for　programming，　visual
　　　　　Words　appea面g£en　or　moぎe　ti皿es　i聡au戯。（1，186　types，　acc◎u血ting　f（）r　69．9
percent　of　all　tokens），　and　five　or　More　times　in　visual　（492　types，　accounting　for　49．6
percent　of　ail’tokens），　are　listed　arranged　in　descending　order　of　frequency　of　appearance．
Indices　of　specialization　are　shown　for　the　various　categeries　of　extralinguistic
env廿0継ne艮t　i無which　they　occur．
［4］　Frequency　list　according　to　programming　genre　（audio）
［51　Frequency　list　according　to　programming　genre　（visual）
　　　　　For　eack　of　the　eight　program　genres　（News，　Educational，　Utility，　Music，　Variety，
Story，　Sports　and　Miscellaneous）　the　most　frequent・items　are　listed，　chosen　so　as　not　to
exceed　200　items　for　audio　and　IOO　items　for　visual．　ltems　whose　indices　of
specialization　for　iRdividual　categories　exdeed　2．0　are　marked　with　a　＋，　and　ehose　whose
indices　for　that　genre　fall　below　．5　are　marked　with　a　一．　Unless　otherwise　noted，　the
vocabulary　given　in　the　£ollowing　lists　are　treated　iR　an　ideiitical　fashion．
［61　Frequency　list　according　to　channel　（audio）
［71　Frequency　list　according　to　channel　（visual）
　　　　　The　most　frequent　items　are　given　for　programming　on　the　seven　channels
surveyed　（NHK　general　and　educational　stations，　Nihon　TV，　TBS，　Fuji’　TV，　TV　Asahi　and
TV　Tokyo）．
［81　Frequency　list　according　to　day　of　the　week　（audio）
［91　Frequency　list　according　to　day　of　the　week　（visual）
　　　　　The　most　frequent　items　are　given　for　programming　for　each　day　of　the　week．
IIO］　Frequency　list　according　to　time　band　（audio）
I11］　Frequency　list　according　to　time　band　（visual）
　　　　　㌍he　狙ost£requent　ite鶏s　are　given　負）r　programmi糠g　in　each　of　f（）ur　six・hour
broadcast　time　bands．
［121　Frequency　list　aceording　to　program　length　（audio）
｛131　Frequency　list　according　to　program　length　（visual）
　　　　　孚he　Iaosもfごequent　items　are　give籍fbr　progra狙s　f砒ee鷺m三鍛獄tes　or　less　i登le臓gth，
釦rover　f垂fしeen　aコd　up　to　thirty　minutes　in圭e丑gth，　fb碧overもhirty　and　upむ。　sixty　mi鳳uもes，
f〈）rovey　sixty　and　upも。鍛i退eもy瓢in秘tes，　a難d　f（》r　greater　tha無ninety　min蘇tes　i塁length．
蹴
［14］　Frequency　list　according　to　viewer　ratings　（audio）
［15］　Frequency　list　according　to　viewer　ratings　（visual）
　　　　　The　mos£　frequent　iterns　are　given　£or　programs　with　viewer　ratings　o£　1．1　percent
or｝ess，藪）r　over　1．1a登d疑p　to　3．7　perce血t，　fbr◎ver　3．7　a王｝d犠p　to　8。O　peぎce三｝t，　an（玉致）r　over
8．0　pereent．
［16］　Frequency　list　according　to　sex　of　speaker　（audio）
　　　　　The　rnos£　frequen£　itemas　spoken　in　programs　by　rnale　and　£ema｝e　speakers　are
given，　chosen　so　as　not　to　exceed　60e　items　for　each．
【17】Fre畷ue且cy　h8もaccorai丑9も。　type　of　medi穫m（visual）
　　　　　The　most　frequent　items　are　given　for　feur　visual　media：　screen　titles，　ftipboards，
sig益s　on　sets，　a11《至real　o切ects，　chose鷺so　as　llot　to　exceed　100　ite皿s．
［18］　List　of　vocabulary　in　commercials
　　　　　All　of　the　vo¢abulary　appeariRg　in　commercia｝s　are　listed．　These　comprise　a　total　of
5，595　types　（2，eO4　of　which　appear　only　in　audio　form，　2，14e　only　in　visual　form，　and　1，451
in　both　au（lio　and　visual　foxm）．　These　・are　arranged　in　order　according　to　£heir　kana
orthogrraphy，　with　frequeRey　of　appearance，　and　ratio　in　per　mil　provided　separately　for
au毒。　a職d　visua1薮）r田S。
［19］　Frequency　list　in　commercials　（audio）
［20］　Frequency　｝ist　in　commercia］．s　（visual）
　　　　　Items　appearing　five　or　more　times　in　audio　form　（a　total　of　385　types，　accounting
for　47．8　percent　of　all　tokens），　and　five　ox　moxe　times　in　visual　form　（a　total　of　296　tYpes，
accounting　for　44．2　perceRt　of　all　tokexxs），　are　listed　arranged　in　descending　order　o£　their
frequency　of　appearance．　．
（Translation　of　summary：　Eric　1．tong）
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正　誤　表 （オモテ）
　　［2］本緩〔音声〕度数願語彙衷において，以下に掲げる見出しの，該当項目における
響胴係数は，10以上の位の数字が欠けています。正しい数値は，次表のとおりです。
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正　誤　表 （ウラ）
　　［3コ本編〔画彌〕度数順語桑衰において，以下に掲げる見出しの，該当項思における
特化係数は，10以上の位の数字が欠けています。正しい数値は，次表のとおりです。
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